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janvier~Dtkembre - 1961 - Januar-Dezember 
·-· . 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: { EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
BOVINSo • • • • • • • • • • • RINOER 
Tab. I 
-CST An nee 
jahr 
0 0 ! • I 
59 
60 
61 
DY!NS ET CAPRIN$• • •. •. • SCHAfE UNO ZIEGEN • • • • • • OOio2 
59 
60 
61 
PORCINS • • • • • • • SCHWEINF 001•3 
'" 60 
61 
VOLAILLF DE BASSE COURo • o • LESENOF.S HAUSGEFLUEGfL• • • • 00io4 
59 
60 
61 
CHEVAUX ANES HULE'TS • • •• • PFERDE FSEL HAULTI~RF. •• • • 001·5 
59 
60 
61 
ANIHAUX VIVANTS N 0 A • • o • LE8f.NDE TitRE A N G • 001 •9 
59 
60 
61 
TOTAL DU GROUPE • • • • • SUMME DER GRUPPE• •• • • 001 
59 
60 
61 
VIANDE DE BOVINS• •. RIND UNO KALBflEISCH FRISCH • 011•1 
59 
60 
6! 
VIANOE OVINS ET CAPRIN$ • o • SCHAF UNO ZIEGEKFLE!SCH FRISCH Ol I o2 
59 
60 
61 
VIANOE DE PORCINS • • • • • • SCHWEI~fFLElSt:H FRISCH• • • • 011•3 
59 
60 
6 I 
VOLA ILLES HORTES BASSE COUR • HAUSGEFLU[Gfl GrSCHLACHTET USW 01 l o4 
VIANOE DEl ESPF.CE EQUJNF • • FLEISCH VON EINHUFERN FRISCH• 
ABAT5 COMESTIBLES • • o • • • GEN!ESSBARER .SCHl AC!-iTl.SFALL • 
VIANDES ET ABATS COMEST NOA • FLEISCH GEN!ESSR ABFALt A N G 
TOTAL DU CROUPE • •••• SUMME DER GRUPPE• • o • • 
JAMBON BACON PORC SECH ~AL FU~ 5CHINK SCHWFL GETR Gf.SALZ GER 
VIANDES ABATS SEC SAL F NOA • AND FLEISCH USW f.INFACH ZUBER 
TOTAL OU GROUPE o • • • • '1li"'ME DE'f.l GRUPP£• • o • • 
EXTRAITS JUS DE' VIAND£• •• • FLEISCHEXTRAKTf U SA!:FTE· • • 
SAUCISSES ET SIM DE VI ANDE ETC WUERSTE U OGL A~S FLE JSCH USW 
PREP CONSERVES DE VIANOE• • • AND FLEISCHZUBE'REIT KONSERVEN 
TOTAL OU GROUPE • ••• • SLIMME DER GFIUPPE• o • • • 
TOTAL DE LA DIVISION•. • SUMME DES A6SCHNITTS• • • 
LA IT CONCENTAE L IQ CU PATEUX• KONOENSMILCH• • • o • 
l AI T CONCE"'TRE SOLI DE • • 
lAIT ET CREI-!E DE LAIT !"RAI'", • 
TOTAL OU GROUP£ • • o 
efURRE • o o ••• 
FROMAGE ET CAILLEBOTTI:.:• • 
1) Y compm /es (( Drvers ;1 non speci(/es par destrnat10n 
Voir notes par produits en Annex(" 
Col!~ po~t(WX inrlrJs au nivecu des r,roupes rt d•vi~wns 
TROCKENM!LCH• • • •••• • • 
M!LC:H UNO RAH~ Ff~ISCH • • • • 
SUM !-If DE R GRUPP( • 
~ tJ T T E ~l 
!< AC :,r UNO QUARK • o o 
59 
60 
6 I 
0 I I • ~ 
59 
60 
61 
0 I I • 6 
59 
60 
61 
0 I I • 8 
59 
60 
6 I 
0 I I 
59 
6 0 
61 
o r 2. 1 
59 
60 
61 
0 I 2 • 9 
59 
60 
61 
012 
59 
60 
6 I 
C I .3 • 3 
59 
60 
6 I 
0 I .3 • Ll 
59 
60 
61 
o 1 3. a 
59 
60 
61 
013 
59 
60 
61 
01 
59 
60 
61 
0 2 2. l 
59 
60 
61 
0 2 2. 2 
59 
60 
6 I 
0 2 2 0 3 
59 
60 
61 
022 
59 
60 
j I 
o 2 J. a 
59 
'0 
0 I 
02 •• 0 ,. 
~0 
6 I 
MONDE 
,, 
WELT 
2 52 56 
3 9 5 j 2 
4 J 7 6 J 
tsa? 
2 7 8 9 
2 55 3 
9509 
2 2 5 q 4 
I 2 7 2 6 
l030C 
!:l764 
7537 
I 4 2 2 8 
17532 
I 3 2 0 7 
I 9 3 
10!:-4 
34G6 
61073 
92265 
8 J I 9 2 
63693 
96133 
90336 
4635 
6 !LID 
6729 
15786 
38423 
Ll 3 2 4 il 
3 56 8 9 
4 4 0 8 9 
48000 
1091 
10573 
247 
I 2 5 ! 
6 s 6 9 
6 56 c 
1502 
2260 
3 3 2 0 
!23647 
2oLit87 
198LI36 
IA803 
27275 
1679LI 
1769 
I I 7 9 
fOLIC 
16572 
2 8 4 b 4 
l 7 8 1 4 
ILI9!) 
2 ~ ~~ 
2 5 I, 
I 55 5:? 
2 8 Ll 3 0 
2 7 9 c 6 
I 0 I 7 2 2 
9 2 6 0 ( 
<; 7 9!) 6 
1 I 8 7 6 9 
I 2 I 2 9 I 
I 2 6 I I 6 
2 58 9 8 e 
3 53 9 3 2 
3 4 2 3 s 6 
88192 
9755 I 
1 0 2 8 l 8 
3 7 4 8 7 
4 3 9 3 3 
4 6 3 7 2 
I 4 8 2 5 
I 56 4 Ll 
l 7 9 6 2 
140504 
157128 
I 6 7 I 52 
6 I I 6 7 
S 9 7 9 I 
7 l 3 7 4 
I 2 53 8 9 
I 3 Ll I 7 6 
I 4 0 I B S 
CEE 
AOM 
EWG 
I 6 3 56 4 9 'i <,; 
2 ~ ~ 2 ~ 7 7 '; J 
3 G I 6 6 6 9:. S 
4 6 8 I 8 
9 5 2 I i. 3 
5 t. 2 I ~ 3 
8 9 1 2 :, 4 
2 2 3 7 4 1 9 
I 2 59 0 I 2 
9411 Ll5t 
7 4 I 7 6 6 f' 
563G 975 
t o s 6 s r 2 5 
I 2 L1 9 5 I 7 0 
9,:, 4 9 I 0 2 
121 
298 
I 3 3 5 2 5 
4 54 I I 6 4 8 4 
68204 10729 
59332 J023LI 
4 L1 9 1 I 7 2 ~ 0 
71773 IIIJC 
55929 12032 
3 7 6 I 54 2 
Ll 6 c 4 1 2 9 3 
4495 2049 
I 2 0 9 I 6 2 4 
32058 963 
)8039 1322 
25642 .394LI 
32978 4692 
J6a63 5203 
105'0 
8 I 3 4 
lAB 
632 
Ll 7 5 c 
Ll 7 4 0 
I I 6 6 
l I 3 0 
1503 
8 9 2 53 
I 55 .4 2 7 
1.41717 
I 52 2 
2 6 56 
2926 
4 58 
3 2 s 
207 
1980 
2 9 8 4 
3 I 3 3 
1029 
90 
I I 6 
2 1 c 4 
3 I 8 ~) 
3 c c 5 
9 3 7 :~ 
59 0 'i 
9 7 2 I 
I 2 50 G 
9 IS 4 
I 3 Ll 4 .:< 
3! 
J 4 
30 
2 ]7 
H9 
9 2 9 
I 8 0 
58 6 
I 1 7 Ll 
12808 
19167 
2 2 7 3 9 
1878 
2 0::; 0 
2211 
I 7 0 
I 34 
I 9 o 
20LI8 
2 I 8 4 
24U 1 
55 
I I 
49LI3 
~ 7 3 ! 
56 5 I 
1 0 4 54 
I I 9 7 7 
I 2 50 4 
15452 
I 7 7 I 9 
18156 
Valeurs - 1 000 :-.; - Werte 
dont: 
AHE Pays Tiers I 
Drittliinder EFTA 
3 {; 9 t. 
6::. G t. 
6 6 4 c 
7 ~ 3 
3 4 0 
54 iJ 
I Y9 
I 2 3 
4 0 :-
674 
9 I S 
3 53 8 
4 c 6 9 
.3 55 7 
6 0 
7 J 8 
2UJ6 
9160 
1331 Ll 
I 3 6 I I 
! ! 2 8 5 
i 2 :~ 2 7 
2 2 2 7 c 
3 0 I 
I 86 
!57 
JOLla 
53!) 8 
3666 
5967 
6228 
5870 
8 
2 :s 9 a 
69 
353 
l 3 I 4 
8 8 3 
I 48 
52 I 
6 2 9 
2 I I I 0 
2Sa32 
3371<1. 
r 1 3 a a 
2240? 
I I 54 8 
98 I 
6 43 
584 
I 2 3 6 9 
<:3ti52 
I 2132 
398 
144 
I 2 8 
8 4 1 I 
r 9 2 2 1 
1 8 ~ J 0 
61835 
73596 
7 4 6 5 I 
9 0 6 4 4 
9 2 CJ 6 I 
<; 3 j c 9 
7!:: I 
6 8 6 
711 
270 
I 7 7 
I 0 
so 
18 
70 
24 
9! 
I 4 6 
I 9 1 6 
2 56 2 
1923 
J 
3 2 7 
6 53 
JCi1LI 
3 H 6 I 
3::JJ 3 
9 9 l. c 
I C t; 0 I 
10942 
281 
I 6 7 
I 29 
I 6 4 5 
2 9 3 4 
2 7 0 4 
56 9:; 
5923 
!:> 6 I o 
7 
9 34 
68 
]]4 
J 2 3 I 
8 I 0 
I 32 
50 4 
610 
! 8 0 3 2 
2209LI 
2 0 8 7 9 
I 0920 
2 I 5 I I 
l 0804 
506 
3]9 
3 7 5 
I I 4 .:2 6 
21850 
I 1179 
]2 
3 8 
7 4 
Ll 6 ~ 7 
12866 
I 3 Ll I 9 
4 0 58~ 
3 53 2 4 
.56 3 0 I 
~ ~ 2 7 I, 
/,f!223 
Ll 9 7 9 Ll 
darunter: 
I 
Ameriq. ue 
du Nord 
Nord~ 
Amenka 
II 
7 a 9 
785 
4 o e. 
2 I 9 
9 7 3 
7 2:; 
I C C 0 
1 3 a 2 
[3 
20 
16 
38 
24 
" !OJ 
I 17 
38 
67 
62 
58 
170 
179 
4 8 
2 
I 3 8 6 
2 7 R 0 
2662 
3 3 4 0 !:> 
29303 
2 9 9 2 2 
34839 
32C85 
3 2 58 il 
IG3739 3V3C8 124123 74732 34913 
i67595 39:.J70 !1.4845 92172 32293 
1~829"" 4.!296 J39!J5 811!52 32787 
3 2 7 2 
3 '7 2 4 
4 0 4 7 
8819 
I J 2 9 2 
I 0 Ll i.3 9 
I 1768 
I 2 ~ 0 7 
I 4 I 2 7 
2 3 s 59 
2 9 7 :~ 3 
2 8 6 6 j 
3 2 6 [l 6 
29':117 
3 1 0 2 ., 
5 E 1 G !1 
6 3 G t. 2 
6 8 9 3 9 
I J 6 9 2 
I 4 9 6 3 
I 8061 
36 ~d 
4 5 ~ 4 
6 0 .3 7 
I 6 :..· 8 
I 9::: b 
25/B 
I q 0 r.: J 
2 I Ll 2 :) 
"6 6 7 6 
I I 4 56 
•; 2 6 G 
I 0 3::, 9 
1 c; .2 b r 
2::778 
2,;51.2 
7121 'J 
7 e 6 t c 
8 G 6 7 t 
::·:;, J 2 i, 
2 ~ 9,; 2 
29677 
I 3 t. 3 
1 I I 0 
12GB 
9 7 58 2 
I 0 56 6 0 
I I I 56 3 
1 7 I 0 6 
2 c ~ a 3 
2 <j 9 7 7 
4 7 7 G 3 
5 c C' 9 0 
'j c I, 7 7 
3 2 9 2 
3 .. t. 2 
3 53 0 
56 c 9 
3 c 7 9 
4 4 I 3 
7 9 s 
9 0 6 
97 9 
9 6 9 9 
52 2 7 
8 ') 2 2 
1 55 0 3 
I 7 S 52 
2 2 2 59 
I 9 59 8 
I 52~ B 
I 7 0 3 ~ 
" IS 
'' 
27 
20 
2 2 
52 
3 7 
47 
,, 
1 6 & I ':1 
2018':1 
I -~ 7 4 t. 
1) bnschlte6l1cn der ntcht nach Besummung aufgegltederten Ausruhrcn (DIVERS) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzefnen Waren 
Postpakete sir.J in d~n Grupf.n~n und Abschnitten eingeschlossen 
4 
janvier~Decembre - 1961 - januar-Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS D£ LAC££ V£RS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODU/TS WAREN 
-CST An nee 
)ahr 
OEUFS 0 OISEAUX EN COQUILLE VOGELEIER JN DF.R SCHALE 025•1 
59 
60 
61 
OEUFS SANS COQUILLE ET JAUNES VOGELEIER OHNE SCHALE U EIGELB 025o2 
59 
60 
6 I 
TOTAL DU GROUPE SUHHE OER GRUPPE• 025 
TOTAl DE LA DIVISION• SUHHE DES ABSCHNJ TTS• 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES FISCH FRISCH• 
POISSONS CONSERVES SIHPLEHENT FISCH EINFACH HALTBAR GEHACHT 
CRUSTACES ETC FRAIS CONS S!MPL KREBS UNO WEICHTIERE• 
TOTAL DU GROUPE SUMME DER GRUPPE• 
PRfP CO~SERV POISSONS ET CRUST FISCHZUBEREITUNCEN U KONSERVEN 
TOTAl DE LA DIVISION• SUMME DES ABSCHNITTS• 
FROMENT ET METEIL WEIZEN UNO MFNGKORN 
RIZ EN PAILLE OU NON PELE REIS AUCH ENTHUELST N BEARS 
RIZ PELE GLACE BRISE• REIS GESCHL CLAS BRUCHREIS• 
TOTAL DU GROUPE SUHHE DER GRUPPE• 
ORGEo GERSTE 
MAIS• MAIS 
S~EIGlE• ROGGEN 
AVOINE• HAFER· 
CEAEALES N 0 Ao ANDERES GETREIDE• 
TOTAL OU GROUPE SUMME OER GRUPPEo 
SEMOULE ET FARJNE DE FROHENT• GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN• 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES GRIESS UNO HEHL A AND GETREIDE 
FLOCONS PERLES PREP PETIT DEJ GETREIOEKOEANER GESCHAELT USW 
HALT HEME TORREFIE• MALZ 
PATES ALIHENTAIRES• TEIGWAREN 
PROOUITS 80ULANGERIE BJSCU!TER BACKWAREN 
PREP ALIMENT SASE CEREALES NDA AND NAHRUNGSHITTEL A GETREIOE 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION• 
1) Y compr1s les « Divers J) non sp~c1(ies par destmat1on 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postaux inc/us au niveau des groupes et dimions 
SUHME OER GRUPPE. 
SUM ME DES ABSCHN ITTS• 
02 
59 
60 
6 I 
59 
60 
6 I 
0 3 I • I 
59 
60 
6 I 
0 3 I • 2 
59 
60 
61 
0:3 I • 3 
59 
60 
6 I 
0,1 
59 
60 
6 I 
0 3 2. 0 
59 
60 
6 I 0' 
59 
60 
6 I 
0 4 I • 0 
59 
60 
6 I 
0 4 2 • I 
59 
60 
6 I 
0 4 2. 2 
,. 
60 
6 I 
042 
59 
60 
6 I 
0 4 J. 0 
59 
60 
61 
044·0 
59 
60 
6 I 
0 4 5 • I 
59 
60 
61 
0 4 5. 2 
59 
60 
61 
0 4 5 • 9 
59 
60 
6 I 
045 
59 
60 
6 I 
046·0 
59 
60 
61 
0 Jj 7. 0 5. 
60 
6 I 
0 4 6 • I 
59 
6 0 
6 I 
0 4 8. 2 
59 
60 
61 
048·:3 
59 
60 
61 
0 4 6. 4 
59 
60 
6 I 
0 4 8. 8 
59 
60 
6 I 
048 
59 
60 
6 I 
04 
5. 
60 
61 
MOND£ 
1) 
WELT 
I I I 57 9 
I I 7 7 52 
116722 
5316 
598A 
9385 
[ 16895 
123736 
I 2 6 I 0 7 
443955 
474631 
5048)8 
25064 
30158 
35692 
20638 
22413 
24059 
9618 
I I 4 7 0 
I 2 4 I 0 
55380 
6.4041 
7 2 I 6 I 
I 5892 
I 52 8 2 
1 e J 2" 
71272 
79323 
90485 
106480 
97804 
7 4 8 I 0 
II 57 7 
7868 
8829 
21576 
19640 
25050 
I 2212 
40820 
I 0 2 I I 5 
3 I 2 5 
I 6,6 7 2 
35470 
8826 
9 I 9 I 
9891 
3017 
3 9 54 
2 I 57 
2310 
2332 
2548 
I 4 I 53 
!5477 
I 4596 
55962 
67606 
6 7 2 54 
12685 
9571 
4049 
2989 
5490 
7957 
15483 
2 2 0 I 5 
24547 
6200 
7 I 9 4 
8891 
30224 
35239 
41002 
15760 
I I 7 9 2 
7853 
70656 
81730 
90250 
:508426 
::55 7 I 8 B 
422423 
C££ 
EWG 
107289 
109700 
107652 
4 52 2 
5079 
8168 
I I 1 8 I I 
I I 4 7 7 9 
I I 6 0 2 0 
226381 
2 J 7 4 6 I 
2 4 4 6 4 9 
I 53 3 0 
I 8570 
23372 
I 0 55 5 
II I 53 
I 3 J 52 
8157 
9032 
9906 
34042 
3 8 7 55 
46630 
4 8 I '9 
4369 
5555 
38861 
43124 
52185 
38242 
JOSS.; 
3 I 8 4 5 
387~ 
1866 
1638 
2083 
2248 
3003 
5958 
4 I I 4 
4 6 4 I 
9466 
23584 
52 3 6 7 
I I 7 9 
4464 
20034 
52 58 
7542 
8~16 
1356 
1376 
1354 
I I 2 8 
977 
1015 
7742 
9895 
10885 
6153 
I I 4 7 4 
54 2 4 
7 53 I 
52 9 4 
2038 
734 
1567 
2 8 .4 7 
6429 
I I 3 3 4 
10729 
810 
1 4 2 3 
2 I 58 
12646 
I 7 I 6 2 
23729 
8199 
3964 
2380 
26818 
35450 
4 I 8 4 3 
AOM 
I 3 I I 
2 I 4 6 
3177 
10 
2 7 
52 
1321 
2173 
3229 
5 1 0 4 r 
5 J 6 4 2 
60776 
74< 
I 2 I 8 
1062 
3 56 5 
4427 
4 7 9 2 
8 9 9 
I 2 9 6 
1318 
5228 
6941 
7 I 7 2 
3687 
3 9 I 0 
4 3) 6 
8915 
I 0 8 5 I 
I I 50 8 
I 7 7 I 4 
35339 
lf\789 
6 9 9 
6 I 0 
56 3 
3 4 I 8 
2 4 4 5 
1926 
4117 
3055 
2 50 9 
2 8 6 
I 42 
6361 
25 
7 6 
7 6' 
9 
19 
279 
35 
J 8 
42 
.. 
58 
3 2 I 
I 2 2 6 2 
13408 
15676 
I 017 
660 
I 35 
I 2 5 
I 2 4 
I 0 I 
3038 
J843 
50 7 5 
I 4 7 8 
! 6 I 3 
1670 
7 4 6 9 
8 2 6 4 
7979 
2 3 4 4 
2194 
] 7 4 7 
I 4 4 54 
16038 
I 6 •, 7 2 
I 05089 49919 
124860 68776 
169077 61127 
Valeurs - 1 000 i; - Werte 
Poyr Tiers I 
Drittlinder 
2847 
5550 
54 I 1 
764 
8 7 I 
I I 6 3 
3 6 I I 
6 4 2 I 
6574 
166002 
182754 
I 9 8 59 I 
8815 
9936 
10935 
6486 
6308 
5879 
6 I 5 
1096 
I I 50 
15916 
I 7 3 4 0 
]7964 
7 3 54 
69!l! 
8399 
23270 
24291 
26363 
50350 
31879 
2 4 I 7 7 
7000 
5390 
6607 
160! 6 
14€34 
I 9 8 53 
23016 
20224 
26460 
2459 
17094 
43385 
1920 
I 2 I 3,2 
)4669 
3565 
I 6 4 9 
I 3 7 3 
[ 6 4 7 
2558 
523 
I I 4 4 
I 3 I 3 
1485 
6356 
5520 
3381 
37433 
42586 
46006 
3800 
2 4 I 2 
9 J 4 
1590 
3570 
4732 
5924 
6 7 8 8 
7953 
3 8 0 9 
3987 
48!5 
!0068 
9676 
9 I S 2 
5 I 9 4 
5621 
358! 
26585 
29642 
J 0 2 3 3 
dont: 
A Elf 
EFTA 
2 4 :3 6 
4 6 6 2 
4759 
7 c 9 
706 
II 15 
3143 
5368 
5874 
4 8 0 4 3 
47305 
54090 
6200 
6302 
6803 
I I 9 6 
I 8 3 4 
I I 52 
47 7 
446 
562 
7873 
8582 
8517 
2 2 0 3 
2J44 
2630 
I OC76 
10926 
I ! I ti 7 
30592 
1 1 3 s 4 
I 4088 
3 8 7 I 
.3 a 7 "J 
[j 6 .t. 6 
6402 
7 7 0 5 
7245 
10273 
I I 57 8 
I I 8 9 I 
2203 
I 4 4 0 7 
I 8 0 I 3 
1799 
I I 6 57 
I 3 59 5 
2!89 
1635 
7 5 I 
I t. 4 7 
2 4 9 c 
05 
876 
996 
I 0 9 5 
4 5 I 2 
5 I 2 I 
2 2 8 ' 
5625 
8 I 4 4 
5550 
3 73 
159 
590 
49 B 
474 
1022 
4388 
4746 
50 9 0 
! 7 4 7 
I 8 2 0 
2653 
4658 
4 0 5 I 
3976 
1061 
470 
45 5 
12352 
I I 56 I 
I 3196 
151919 67729 
161489 7391:11 
189245 79204 
darunter ; 
[ 
Amerique I 
du Nord 
Nord· 
Amerika 
5 
12 
14 
22 
17 
2 7 
29 
14 
1 6 8 9 a 
20264 
I 985 I 
I 57 7 
1 1 8 a 
20.26 
622 
., 8 
4 8 2 
7 0 
592 
520 
2269 
.3018 
3028 
2029 
1266 
1403 
4298 
4284 
443! 
!619 
805 
255 
566 
<68 
506 
2 I 8 5 
I 2 7 3 
7 6 I 
889 
I 8 4 
184 
224 
184 
I 8 4 
2 2 4 
12 
' 
528 
2 I I· 9 
I 43 
56 
10 
IO 
774 
806 
7 9 8 
2 I 6 I 
2 I 9 9 
2328 
153 
2 I 7 
272 
3 o a 9 
32J2 
3 4 6 4 
59 9 2 
6825 
54 8 7 
1) Etnschlte!3llch der mcht nach Besttmmung aufgegltederten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe im Anha.ng Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnitten eingeschlossen 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezembcr Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
ORAI"GES CLEI-'ENT MANDAR!NfS• • APFELSINEN CLEMENTINfN USW• • 
A U,T RES A G R U,.. f 5 • • • • • • • • AN DE R E Z I T R U 5 F R U [ C H T f. • • • • 
f!ANANES FRAICHfS• • • BANANEN FRISCH• 
POMMES FRAICHES • • • o • • • AEPFEL FRISCH • 
RAISINS FRAIS • • • • • • • • WEINTRAUBEN FRISCH·. 
NOIX NON OLEAGINfUSES • • • • NUESSE NICHT ZUR OELGEWI~NL:NS 
AUTRES FRUITS FRAtS NOA • • • ANDERE FRUECHTE FRISCH A N Go 
TOTAL DU GROUPE • o o • • SUHME OER GRUPPE • • • • • 
FRUITS SECHES OU OESHYDRATES• TROCKENFRUECHTE •• , , , , , 
FRUITS ECORCES PLANTES CONFITS FRUECHTE USW M ZUCK HALTS GfM 
PUREES PATES CONFITURES ETC • KONFITUEREN HARHELADf~• • , o 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGORtN 
FRUITS EN CONSERVATION PROVIS FRUECHTE HALBKCNSERVI ERTo • • 
FRUITS AUTR OU CONSERVES• • • FRUECHTE AND ZUBERE ITET USW • 
TOTAl OU GROUPE • • • o • SUMME DER GRUPPE• • . • • 
POMMES DE TERRE • • • • • , • KAATOFFELN • • • • • • • • • • 
LEGUMES A COS5E SECS• • • • • HUELSENFRUECHTE TROCKEN • • • 
TOMAlES FRAICHES OU REFRIG• • TOMATEN FRISCH· • • • • • • • 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG • AND GEHUESE U KUECHENKR FRISCH 
LEGU PLANT CONG OU CONSER PRDV GEMUESE KUECHENKR GEFROREN USW 
VEGETAUX ALIMENT HUMAINE NOA· PfLANZL NAHRUNGSHITTEL A N G• 
TOTAL DU GROUPE • • • • • SUM ME OER GRUPPE • • e • • 
Lf.GUHES f.T PlANTf.S DESSrCHf.~S GEMUFSE KUfCHENkR GETROCKNET• 
FARINES SEHOUL DE LFGUH FRUITS ~EHL U GRIESS V CEMUESE USW • 
LEGUH PLANT PREP OU CONSERV • GEMUfSE KUECHENKR ZUBEREITET• 
TOTAL OU GROUPf • • • • • SlJMME DER GRUPPE• • • • • 
TOTAl DE LA DIVISION• • • 
1) Y compris ies (' D1vers ·' non speu(ies par destmat1on 
Voir note~ par prodwts en Anncxe 
Colis pasroux me/us au mveau des graupes et diVISIOns 
SUM ME' DES AS SCHN! T T 5 • • • 
-CST 
An nee 
Jahr 
59 
60 
6 I 
C 5 I • 2 
59 
60 
61 
0 5 I • 3 
:;; 9 
60 
6' 
59 
60 
61 
0 5 I • 5 
59 
60 
61 
C 5 I • 7 
59 
6C 
61 
0 5 I • 9 
59 
6 0 
6 I 
0 5 I 
59 
60 
61 
0 52 • c 
59 
! ~i 
1 c 3 J • ;:: 
I ~~ 61 
'J 5 ~ • 3 
59 
60 
61 
c ~ 3 ~ 5 
59 
60 
61 
0 5 J. 6 
59 
6C 
61 
:::53. q 
59 
6U 
6 I 
0 5 ; 
59 
6 0 
61 
0 54 • I 
59 
60 
61 
;, 54. 2 
59 
60 
61 0 54. 4 
59 
I 
0 54;! 
59 
60 
61 
0 54. 6 
59 
60 
61 
0 54. 8 
0 54 
" 60 
61 
59 
60 
6 I 
0 55 • I 
59 
60 
6 I 
59 
60 
61 
0 55. 5 
59 
60 
61 0, 
0 5 
59 
60 
6 I 
59 
60 
61 
5 
Valeurs - 1 000 .~ - Werte 
MONDE 
I, 
WELT 
2 6 'l 8 2 
3 l. I I C 
3 :2 ~ ., 2 
2B'12t 
2 ':> 3 I 9 
3 ';' 9 7:. 
I l <. B 
I 8 J.. 2 
I 8 J.. 2 
6 ':J I 7 7 
3 ., ~ 9 4 
825!) 
;? .. 664 
;' ~ 7 () 9 
;;.;98C 
5 :: I 2 3 
~ 4 9 I 9 
7 9 7 6 I 
7 8 tl 6 0 
7::. :'; 0 3 
9 (; .. 2 9 
CEE 
EWG 
I ,.!/32 j 
I 3 C::: 3 
! 4 6 9 5 
1 7 2 c 3 
I 4 7 8 9 
! t:; ~ « I 
I!> I 
.:. :: 0 
453 
4-, 4 4 0 
6 7 7 ~ '::> 
0 3 4 <; 9 
1 7 3 :2 8 
2 c 3 (J 4 
..! i 2 s. c 
2 '1 3 ~ 4 
? t: I 7 i 
4 4 3 R 'J 
j 2 6., ! 
~· 0 : 4 ~ 
6 6 6 J :J 
2 7 C:> <'< G C I 7 :. 9 C 2 
306996 1~)287 
3 ::. 9 :~ ., '1 2 :: 1 ~ 2 ·; 
6::;. 7 ~ 
'J ltJ! 
j<J7! 
7 7 '7 9 
8 8 3 J 
~, .1 9 e 
.<: :, E 6 
;:; 9 8 () 
31)] 
13'.199 
I :> 2 6 '• 
l '/ 7 <J ~: 
";: 2 3 
I (.; 9 I ~ 
r ::4 oi <J 
I I I 3 7 
i I 53 6 
I S U:; ~ 
4:., 2 4 4 
4 ':1 J 53 
5 f; c ·~ ~ 
7-; '.: J; 
6 !';) 9 ':l:: 
670'.JI., 
3 U I f, 6 
::2 I S 7 't 
::; (, '! I ~' 
i :, ~ 1 :, 
:. ::;,: 7 3 
6 c r o .2 
I 1 ; 5.:. f, 
12tf\;i/, 
I :>) 6 b.:. 
?. 6 6 7 
o 9:; I 
!!::•61 •; 
j 6 :::, 7 
! 20:;1, 
I 6 (I 7 ,, 
:;; 0 6 b 
I 9 4 I 
1 3 9 I 
814 
I I 3 6 
: S <:: I 
!,.;:; 
d!] 
1 L:3! 
3 <) 0 b 
7 :; <;::: 
?368 
:· 4 ; 6 
J ., 0?. 
~60;! 
L 2 2 J 
:.': ':1 I• 6 
j ;> 'i ~} 
I ~ 4 7 ! 
;.: ! 6 7 4 
3 ~ .. j 6 
3 ~ 3 2 8 
3 7 6 7 '1 
! ~ 1 6 6 
l ;:; l :· 0 
2 8 9 ! 6 
3 2 ';} <; 2. 
I 2 '! 9 I 
8 to 0 ... / 
96177 
3 3 7:, 
4 b 9 3 
AOM 
1/4 
2 ~ 2 
24 I 
l '· 
II 
J;;o 
2 5 4 y 
4 j 0 
4 6 2.,. 
61 
6 8 
;:,: 
I 3 3 0 
IS 7 0 
i !j 8 g 
Pays Tiers 
Dritmlnder 
13747 1286(; 
1 6 ; 2 8 I 4 6 9 J 
!?~·i4 l:JC66 
! 1 4.,. 8 :: 6 0 4 
144.57 6o:u. 
: 6 3 7 9 6 9 0 B 
~ 'J 9 2 7 7 
9 ') 0 ;;, .: J 
I 0 4 4 S C C> 
I :- I 3 :' l 2 0 2 Lt 
!)t,o·; I07b0 
I 4 !::> ~ 4 I : 2 "/ 4 
7 2 0 4 ·; I 0 J 
7J22 ')1~0 
9 ~ '1 2 ') 3 4:.; 
i:470t, I 7~0'J 
:.'::OJ71 1"/049 
.:4-<J..6 22625 
24672 22677 
23177 21964 
29'i47 2!:14d9 
~4\>5 97699 7132:J4 
7i32 l03,i32 50203 
776J 123~16 94215 
6 0' 
~ '} 7 
~) 8 6 
2 7 2 
3 v 7 
12'}7 
I 3 'J 4 
1 I 26 
'"9 
~ '-' 5 
~ 7 "/ 
8;;) 
940 
9 I 2 
2!:112 
·~ i 5 3 
2892 
9 6 3 e 
IGO/G 
;~ '' I :, 
2 2 9 B 
£ I 5 ·: 
J :3 
j'{ 
52 
b 55 
337 
3 6 9 3 
4613 
1959 
6710 
7 :5 'I 7 
7 ~ ") 4 
"1 ~ 6 
738 
7) 2 
"I 0 I 6 
7 I 0 6 
77'J4 
4 8 1:> 5 
7 J '.< 7 
7 e J 6 
?'Jdf. 
8 :s 4 9 
JCI~9 
2 7 9 G I 
3 ~ 6 6 7 
34115 
3 I 8 8 5 
I ':1 9 9 7 
J9JU7 
l 2 5 ~ 9 
(} 3 9 8 
e 2 o 6 
I 6:., 3 I 
1716~ 
~ 0 J 7 2 
;. ~; !'. ' 4 
; ~ 0 4 '· 
:~ 9 6 7 I 
'.17! 
6 I J '>-
':1 ~I. 3 
7 "6 ;::> 
<,I :: 1 ~~ 
j 2 l· 4 
3 9 I I 
1466 
3 9 4 J 
4 3 <. j 
4821 
575::> 
:) :2 8 9 
:.:22::. 
2:., 2 s 
j I J I 
.3 ., 5 J 
6 ~ 6 6 
7 1 1 ) 
9 ~ 8 c 
I '.f 3 :0 4 
l 9 9 8 u 
2 Joe e 
2 3 4 0 0 
117:.: I 
8 8 0 6 
c::: £ 9 
j 4 (!:, 
,, 7 c j 
I J70.< 
I 6 4 !.> 0 
I '.173/ 
j Q 9 3 8 
3 4 6 j 4 
3 6 j 2 7 
7 I 3 
3 1 9 5 
'• 50 7 
2 i ~ 2 
; c 0 2 
3606 
2 8 s 4 
3 -4 G tl 
' I.
3 3 
3616 
2 9 2 2 
3 4 6., 
6 2 
210 
191 
2 I C 'I 
2 .3 52 
202tl 
13<:: 
131· 
160 
j 3 4 "! 
1 2 9 2 
I 6 3 2 
tae: 
12C i 
3 2 J I 
3 4 6 
.::; J 4 
3 3 7 
5 B 1 J 
7 4 ,, 3 
7 3 tl 5 
3 8 0 
2:, 6 
l..9t. 
:2220 
: 4 [; 6 
I 3 3 4 
16!.i 
1 3 6 ~) 
I 2 6 G 
2., 2 d 
1 t 6;.:: 
2770 
2 8 3 3 -; S , _, 'J I _: .:. I •_, ~l t> 3 ! C ·, i.. 'i ~ 8 I 0 ~' ;;. s:.,o I 
4 8 s l 
.', 9 2 2 
2!'!795!' ;od!t~· 1:-37~; '} b 6 l :: 7 ·~ "I :; 7 
1'4.~0B I'JV226 :_S/9 I t:J2':13 7'108:2 
! 9 '• 7 
c,"' u 
lOr 
6 6;; 6 3 
f! 6 >; ~ ::. 
9 B i 1 • 
7 2 6 9 ~ 
9::.;:: 7 f:. 
I 0 ~ 4 I 7 
i'JI :! 
l 6 : I 
~ I 7 7 
I 8 •' C;: 
<! 2 ~ 1 v 
2 f:. ;; I' 
6 8 6 i 7 : ~ (. ' ; 
7 4 3 9 7 4 " ;:; ·, 6 .', ~ 
8 4 1 9:; 5 <. 6 :: ::--; 6 
'-I 
::! 
: :,t9 
-;: .. 
I )J I! 
2'{.1:,) 
3 ~ (, 9 
4 j (; ) 
21:,4 
.::::·r: o 
2 7 :_,:, 
.< 0 I I :..0 i 
2";, 
2G1 
1 :. 3 
I 7 3 'J I ::: \f 
2 I 2 I 7" [ U 
4..; .-::.: 2 ;, J:; l c ')·<I 7 
5 4 j (i ~' ~ 1 6 0 'J I 4 (; 2 ti 
6 (I-; I 4 :.. t> i. i, j .<: :; -.1 4 9 
4.::; :'- ~ 6 ~.; .i l :.• Sl 6 6 7 
:: ., 7 4 ·; 3 C <i I t> 1 !.. :~ t. 6 
6 i, ) i 2) :l 7 '? 2 2 I l 2 
6 I ',; ';!"it';: 2 0 ., <) S 9 ;d :, 6:..-} 
7:.0U :~~-<.6,1 2:J9.~:.;; 2'·CI2 
\:1 ~-~_;, .. 22:.;.2·1 3'~030 
1) En1schl1elll1ch dcr nicht nach Be~t1mmung aufgegl1eder~en Ausfuhren (DIVERS) 
Sictle 1m An hang Anmerkungen zu d~n emzelr.cn Ware~ 
Postf>akcte sind in den Gruppen uncl Abschmtten emgeschlossen 
6 
Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS Of LAC££ V£RS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
SUCRES BRUTS• 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES HEME DECOLOREES• 
MIEL NATUREL• 
AUTRES SUCRES SIROPS succ MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS SUCRERIE:::. 5 AN S CACAO 
TOTAL DE l A DIVISION• 
CAFE• 
EXTRA ITS ESSENCES PREP CAFE 
TOTAL DU GROUPE 
C AC A 0 EN FE V E 5 E T BRISUAES• 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
BEURRE E T PATE DE CACAO 
TOTAl DU GROUPE 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
THE 
MATE• 
TOTAl DU GROUPE 
POl YRE PIHENTS• 
AUTRES EPICES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION• 
f 0 IN ET FOUR RACE VERTS ou sEes 
SONS REMOULAGES E T RESJO S 1M • 
TOURTEAUX ET RESIOUS 5 I H * 
POUORES DE VIANDE E T POISSON• 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC NO .A• 
TOTAL DU GROUPE 
f) Y compm les << D1vers » non sp~c1(tes par destrnar1on 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postaux inc/us au niveau des gn.-upes et divtstons 
WAREN 
RUEBEN UNO ROHRZUCKER RCH 
RUE BEN u ROHRZUCKER RAFFINIERT 
HELASSEN 
BIENENHONIG 
AND ZUCKER SIRUPE KUNSTHON IG• 
SUHME DER GRUPPE· 
ZUCkER.,.AREN OHNE kAKAOGEHALT• 
SUM ME DES ABSCHNITTS• 
kAFFEE UNO K.AFF'E"EMISCHUNGEN 
KAFFEEAUSZUEGE ESSEN ZEN usw 
SUHME DER GRUPPE• 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
KAKA.OPULVER NICHT GEZUCKERT 
KAKAOBUTTER UNO JCAKAOMASSE• 
SUHME DE R GRUPPE• 
SCHOKOLAOE u SCHOKOLADEWAREN• 
TEE • 
MATE 
SUHME DER GRUPPE• 
PFEFFER PI MENT• 
ANDERE CEWUERZE 
SUM HE OER GRUPPE· 
SUM ME DES ABSCHNITTS• 
HEU UNO FUTTER• 
KLEIE MUELLEREINEBENERZEUGN 
OELKUCHEN UNO OGL 
FLEISCHMEHL UNO FISCHHEHL 
.ABF.AELLE v NAHRUNCSH usw A N G 
SUMHE OER GRUPPE• 
I 
! 
-CST An nee 
jahr 
0 6 I • I 
59 
60 
6 I 
0 6 I • 2 
59 
60 
6 I 
0 6 I • 5 
59 
60 
61 
0 6 I • 6 
59 
60 
61 
0 6 I • 9 
59 
60 
61 
061 
59 
60 
61 
0 6 2. 0 
59 
60 
61 
06 
59 
60 
61 
0 7 I • I 
59 
60 
61 
0 7 I • 3 
59 
60 
61 
071 
59 
60 
61 
0 7 2 • I 
59 
60 
61 
0 7 2. 2 
59 
60 
6 I 
0 7 2. 3 
59 
60 
61 
072 
59 
60 
61 
0 7 3. 0 
59 
60 
6 I 
0 7 4 • I 
59 
60 
6; 
0 7 4. 2 
59 
6 0 
61 
074 
59 
60 
61 
0 7 5 • I 
59 
60 
6 I 
0 7 5. 2 
59 
60 
61 
075 
59 
60 
6 I 
07 
59 
60 
61 
0 8 I • I 
59 
60 
6 I 
0 8 I • 2 
59 
60 
6 I 
0 8 I • 3 
59 
60 
61 
0 8 I • 4 
59 
60 
61 
0 8 I • 9 
59 
60 
6 I 
08 I 
59 
60 
61 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
done: darunter: 
MOND£ Cff Pays Tiers I I Amerique 1\ AOM AELE du Nord 
WELT EWG Drittlinder EFTA Nord-
Amerika 
26562 2725 20447 3385 1906 
34425 3262 2 50 4 6 6115 127 
46261 5653 2 9 B 9 3 10716 4 2 2 8 88 
62133 4928 2 9 3 2 8 2 7 as 7 I I 7 8 3 367 
79908 I 0 4 8 9 29445 39880 I 3222 2220 
72531 7724 2 7 B 6 3 :36163 12423 !56 l 
4000 1489 17 2493 39 2091 
34.42 1230 23 2189 I 25 2C30 
5604 2040 2 4 3538 300 3237 
888 3 0 I 345 133 8 I 2 7 
888 401 268 I 3 4 80 39 
874 52 0 I 7 I I 3 9 8 7 38 
8199 1495 531 6160 2606 109 
6881 I 8 I 7 481 4559 2 3 2 4 27 
7756 2562 402 4778 2427 36 
I 0 I 7 8 2 10938 50668 4 0 0 2 8 I 6 4 t 5 2614 
125544 I 7 I 9 9 55263 52877 I 5878 4316 
133026 18499 58353 55334 I 9465 4960 
23443 6948 7346 9 0 7 0 2456 2583 
29565 I I 7 3 2 7476 10263 2 7 I I 3 I 9 I 
30981 12885 7043 10952 2952 31110 
125225 I 7886 580[4 49098 I 8 8 7 I 5197 
I 55 I 0 9 28931 62739 63140 18589 7507 
164007 31384 65396 66286 22417 8370 
6 8 I 5 3 54 3 2 I I 3046 89 701 
8 2 8 3 4130 226 3900 Z06<: 256 
6184 3 7 3 5 209 2 2 I I 13)8 I 3 2 
7228 2 II 2 I 138ll 3418 1.796 2 8 
7658 2647 I 56 I 3447 2633 23 
7909 2 7 "8 1790 36 9 2259 35 
14043 5964 I 59 5 6 4 6 4 3585 729 
I 59 4 I 6 7 7 7 1787 7347 4695 279 
I 4 0 9 3 6483 1999 5580 3 59 7 I 6 7 
972 519 4 5 I 2 I 3 152 
5 I I JB 5 I 2 I 76 4 
660 530 104 99 
19546 3597 109 15832 1606 t I 0 9 8 
I 9 9 2 I 3734 I I 2 !6077 2164 9658 
I 7 7 8 I 4003 102 13670 2171 7922 
54 I 6 2 7570 I 0 2 46485 29273 6009 
5 I 7 I 6 6984 I 2 I 44614 28367 3674 
5551iO 7144 5 48103 32043 3207 
74680 I I 6 8 6 2 I I 62768 31092 I 7 2 59 
72148 I I I 0 3 233 60812 30607 t 3::536 
7398\ I I 6 7 7 197 61877 :3 4 3 I 3 I I I 2 9 
291i32 14305 4385 0729 3813 47!6 
30058 13305 4567 I 2 I 56 4275 5369 
36006 18628 4137 I 3 2 I 6 4881 5645 
2062 4 7 8 I 9 I 1378 376 58 
2300 520 2 0 4 1572 5 74 9 
1825 5 I I 217 1085 280 I 4 
I I 
2062 478 I 9 I 1::578 376 58 
2::500 520 204 1572 5 74 9 
I 8 2 6 512 217 I 0 8 5 280 14 
I )7 10 65 55 29 
230 4 8 88 86 '6 I 
2 9 7 55 139 9 0 66 2 
3235 848 I 8 9 2 I 8 9 50 7 I I 6 9 
3856 915 I 4 2 2763 698 1371 
4156 863 I 34 .3120 679 1523 
3372 858 2 54 2244 5 36 I I 6 9 
4086 963 2 3 0 2 8 4 9 744 1::572 
t..453 9 I 8 2 73 3210 745 52> 
123589 33291 6636 83583 39t..02 23931 
124533 32668 7021 84736 "0 8 9 5 20365 
130359 3B21S 6823 84968 4 3 8 I 6 I 8 4 8' 0 
10713 7128 293 :5293 3137 4 
8 8 9 7 6 3 8 5 296 2205 1980 5 
10795 7315 830 2628 1949 3 
7542 5698 16 1825 1769 I 
10448 8709 38 1699 I 59 7 
9596 8828 57 7 I I 6 7 5 
1.17846 32569 21 15257 I 4 2 t.. 2 I I 5 
47873 2 8 0 0 3 68 19780 18940 I 48 
57 0 I .& 34922 ISS 21930 ! 7 I 8 t.. 6 
3839 2600 9 6 l I 4 3 9 3 6 
4185 2683 79 1418 I 0 55 I 
4757 2 7 2 I I 0 I 1932 ,.2 6 9 
I 8 I 8 8 I 0 4 2 7 1566 6188 3086 55 7 
21608 I 2 8 7 8 2 0 52 666! 3 I 2 7 I 9 I 
23864 !3409 2 1 0 8 8331 319/i 214 
8 8 I 2 8 581.122 1992 27706 23170 677 
9 3 0 I I 58 6 58 2 53 3 31763 2 6 6 9 9 345 
106026 6 7 I 9 5 3251 3 55 3 2 24271 223 
1) E1nschlleBI1ch der n1cht nach Bemmmung aufgegltederten Ausfuhren \DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wa~en 
Postpakete sind in den Gruppen und Ah~chn!tten elngesch!osst.,, 
janvler~Decembre - 1961 - januar~Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: / EWG·AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
SAINDOUX CRAISSE DE VOLAILLES SCHWEINESCHMALZ GEFLUEGELFETT 
MAPCARINE SIMILI SAINOOUX ETC MARGARINE KUNSTSPEISEFETT USW 
TOTAL OU GROUPE • • • • • SUMHE DER GRUPPE• • • • • 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA NAHRUNGSMITTELZUBEREIT AN Go 
TOTAL DE LA DIVISION• • o SUHME DES ABSCHNITTS• o • 
eOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS ALKOHOLFREIE CETRAENKE• • • • 
VINS• • • • • • • • • • • • • WEIN • 
ClORE ET AUT BOISSONS FERMENT APFELWEIN U AND GEGORENE GETR 
BIERES• • • • • • • o • • o o BIER • 
EAUX DE VIE LIQUEURS fT PREP• BRANNTWEIN LIKOER U ZL.:BEREITo 
TOTAL DU GROUPE • o • • • SUMME OER GRUPPEo 
TOTAL OE LA OIYISION• • • SUMME DES ABSCHNI TTS• • • 
TABACS BRUTS ET DECHETS • • • ROHTABAK UNO TABAKABFAELLEo • 
CIGARES ET CIGAR BOUTS COUPES ZIGARREN UNO STUMPENo • o • o 
CIGARETTES• •• • oo • • oo ZIGARE"!"TEN• • •. • o o • • o 
AUTRES TABACS MANUFACTURES• • ANDERE TADAKWAREN o • 
TOTAl OU GROUPE • • • o • SUHME DER Gf.IUPPEo • • o • 
TOTAL DE LA DIVISION• o • SU!'fME DES ABSCHN!TTSo • • 
-CST An nee 
)ahr 
0 9 I • 3 
59 
60 
6 I 
0 9 I • .4 
59 
60 
61 
091 
59 
60 
61 
099·0 
59 
60 
61 
09 
59 
60 
61 
I I I o 0 
59 
60 
61 
II 2 • I 
59 
60 
61 
I I 2 • 2 
59 
60 
61 
II 2 • 3 
59 
60 
61 
112·.4 
59 
60 
61 
I I 2 
59 
60 
6 I 
II 
59 
60 
6 I 
I 2 I o 0 
59 
60 
61 
I 2 2 o I 
59 
60 
61 
I 2 2 • 2 
59 
60 
61 
I 2 2 o 3 
59 
60 
6 I 
I 2 2 
59 
60 
61 
12 
59 
60 
61 
PEAUX BOVINS EOUIDES SAUf VEAU HAEUTE V RINDERN U EINHUFERNo 21 I ol 
59 
60 
6 I 
PEAUX DE VEAUXo • • • • o o • KALBFEllE • • • o • • • • o o 211 o2 
59 
60 
61 
PEAUX DE CAPRINS• • • •• o • ZIEGENFELLE • • • • o o o o o 211·.4 
59 
60 
6 I 
PEAUX LAINEES 0 OVINS • • o • eEWOLLTE SCHAFFELLE • o • o • 21 I o6 
59 
60 
61 
AUTRES PEAUX 0 OVINS• • • • o ANDERE SCHAFFELLE • • • • • o 2llo7 
59 
60 
61 
OECHETS DE CU!RS ET P!::AUX • o LEOERASFAELLE • • • • • • • • 211•8 
s 9 
60 
61 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIHAUX ROHE HAEUTE FELLE V AND TIERE~ 21 lo9 
TOT.t.L OU GROUPE • • o • • SUMME DER GRUPPEo o • " • 211 
59 
60 
61 
59 
60 
61 
PELLETERIES eRUTES• •. o • • PELZFELLE ROH o o o • • o • • 212•0 
TOTAL DE LA DIVISiON•. • 
1) y· compris Jes <<Divers i! non specifiCs par destmat1on 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postoux indus au niveou des groupes et d1visions 
SUHME DES ABSCHNITTS• • • 21 
59 
60 
61 
59 
60 
61 
MONDE 
1,\ 
WELT 
21725 
2 3 56 5 
30234 
2612 I 
2 7 56 4 
17237 
A78.46 
5 I I 2 9 
A 7 4 1 I 
2 9 59 6 
3 I 6 9 A 
38561 
7 7 4 .4 2 
82823 
86032 
9186 
I I 7 ~ 7 
I 3 6 4 4 
I 2 7 2 I 0 
I 54405 
I 7 53 54 
I 2 9 3 3 
14820 
I 2 7 3 3 
4 9 I 4 7 
53081 
55678 
7 3 .4 I 2 
87651 
89854 
2 6 2 7 0 2 
3 0 9 9 57 
3 3 3 6 I 9 
2718a8 
3 2 I 7 I ll 
3 4 7 2 6 j 
22840 
2 6 a o a 
2962 I 
I 0 4 7 5 
10590 
I 2 4 58 
I I 2 9 I 
I 4 8 6 8 
19417 
3" 8 3 
4447 
6608 
2 52 4 9 
2 9 9 0 5 
3 8 4 53 
48089 
56 7 I 3 
68104 
58459 
6 C I 0 7 
63537 
I 53 2 2 
2 0 4 7 2 
2 I 56 4 
I I 9 0 
j 3 3 0 
1927 
I I 6 6 
4 8 .s 
7 9 6 
509o4 
7 2 55 
7190 
840 
1 4 3 a 
1408 
682 
5 I I 
690 
82753 
91598 
9 7 I I 2 
13417 
13659 
14625 
96170 
I 0 52 57 
I I I 7 3 7 
CEE 
EWG 
5379 
5 a 6 5 
4699 
I 6 I 5 
2 2 7 ., 
I 6 4 4 
699ll 
8 I 4 2 
6 3" 3 
I 0 59 9 
I I 6 ll 2 
I 4 9 0 9 
17593 
19784 
2 I 2 52 
.'2 2" 2 
3789 
4 6 :3 I 
35159 
4 7 52 I 
4 9 6 4 8 
7 9 53 
a571 
7154 
59 0 ., 
7 I 0 3 
I I 7 3 2 
9 3 2 4 
13510 
I 4 4 9 3 
58 3 3 7 
76705 
83027 
6 0 57 9 
ao494 
87658 
I 2 J I 3 
I 59 0 I 
18494 
52 8 2 
5906 
7 50 :.s 
6 8 2 2 
9723 
I 2836 
319 
868 
I 8 5 I 
12423 
16497 
2219C 
2 4 7 3 6 
3 2 3 9 8 
4 0 6 I:J 4 
31631 
34980 
3 7 56 5 
59 3 0 
8960 
I !I 6 3 
9 2 I 
964 
1·2 7 3 
592 
235 
512 
2913 
43.49 
4 5 I 2 
"2 
8' 0 
1009 
I 8 I 
153 
269 
42640 
50 53 I 
56 3 0 j 
"8 2 :.s 
5308 
58 6 6 
4746J 
55 8 3 9 
62169 
AOM 
9 6 3 
9 6 4 
1033 
3171 
'5588 
3 2 I 8 
ll I 3 4 
4 55 2 
4 2 5 I 
55 4 2 
6079 
6607 
9 6 7 6 
I 0 6 3 I 
10858 
4 3 55 
4977 
57 2 7 
9 2 54 
I I 8 6 6 
16170 
2108 
3 I 9 5 
2 3 3 8 
12044 
I 3 9 4 3 
I 4 0 8 I 
52 9 2 
53 53 
5 I 2 4 
2 a 6 9 s 
34357 
3 7 7 I 3 
3 3 0 53 
393J4 
4 3 4 4 0 
6 0 4 
56 I 
332 
3 I 0 
3 0 7 
2 I 8 
2638 
3030 
3030 
4 8 8 
437 
57 4 
3 4 3 6 
3774 
3 8 2 2 
4 0 4 0 
"3 3 5 
4 I ~ 4 
10 
93 
,. 
6 c 
93 
9 5 
6 0 
7 
Valeurs - 1 000 !$ - Werte 
dont: 
AELE 
Pays Tiers I 
Drittlinder EFT A 
I 53 8 I 
/6728 
2 4 4 9 I 
2134 I 
21683 
I 2 3 7 I 
3 6 7 2 2 
3 8 ll I I 
3 6 !:l 6 2 
8 54 7 
I I 8 3 I 
14935 
4 52 6 9 
50242 
5 I 7 9 7 
2 .tj 7 9 
2847 
3226 
79562 
9 2 3 2 5 
I C 6 9 l 5 
2863 
3049 
3 2 3 8 
13507 
1394) 
1 4 3 e e 
58225 
68<J..37 
69608 
I 54 I 57 
I 7 7 3:. 4 
I 9 4 I 4 9 
7 2 9 6 
72ll0 
7 3 7 2 
I 8 57 
8 92 
6 7 0 
9 I 5 J 
al32 
8042 
4 I 9 3 
6433 
57 5 I 
I J J 4 6 
I 4 56 5 
I 3 7 9 3 
7 6 I 
834 
I 0 53 
4 0 3 I 7 
5/346 
606a2 
217.7 
2 50 5 
2 I 2 J 
I 58 7 
I 362 
I 4 52 
24156 
j 0 4 6 J 
3 I 4 9 2 
6 8 2 3 7 
£56 "l 6 
9 57 .4 9 
darunter: 
!
Amerique 
du Nord 
Nord~ 
Amerika 
7" 
" j 
1234 
1276 
I 6 3 I 
I 9 7 8 
1330 
1634 
483 
5 I 3 
577 
28128 
2 9 8 I 2 
34099 
238 
225 
2 3 7 
4 2 3 4 
4 55 9 
5317 
I 56 8 J 
I 6898 
I 6 a I 9 
48283 
5 I 4 9 A 
56 4 7 2 
I 56 t: 3 6 
IS0201 
I 9 7 J 7 5 
6€998 ll8766 
86510 52007 
96a02 57C49 
9919 
I 0 3 4 4 
I 0 7 9 8 
4 8 7 8 
4369 
4 7 2 7 
11112 
2 0 9 9 
3:, 3 8 
2 6 7 6 
3 I 4 0 
4 I 7 5 
9366 
9608 
I 2 4 4 0 
1 9:;: a 5 
I 9 9 52 
23238 
3953 
4 I 3 9 
4391. 
2 i 4 I 
2029 
2361 
8 6 5 
I 271 
2186 
396 
4E 7 
4 8 6 
"0 0 2 
3 7 A 7 
50 j 3 
7 9 55 
7 9 2 6 
9427 
26372 I ~802 
2:;1.:,:3 12162 
25973 1285.:, 
9379 3816 
I I 5 I 4 '' I ~ 6 
!03'i'9 37')7 
267 52 
3 ~ I 6 4 
6 4 3 6 .. 
57 2 3 ')" 
2.t.5 20~ 
2 6 I 2 3 I 
2 I 8 I :; 5 l 
2912 13!2 
2 6 t 6 1 as 3 
2 I 7 I I 9 
4 6 ~ ! 8 3 
3 4 8 I 9 I 
50 0 t I 4 
355 &6 
4 2 2 I 0 0 
J '1 S 4 S 2 ! I 4 B 
40')68 1816!1 
AC742 IS32C 
8 59:.: 2 2 5" 
8350 3GOl 
8761 3463 
4 Ei I J; I 2 3 4 0 2 
49318 .21172 
lo9:':>03 21783 
4 a 4 9 
:_; 6 9 6 
4955 
281 
2 ~ 4 
2 9 7 
19 
32 
36 
7 tJ 9 
I C 4 2 
I Li 9 0 
I 0 8 9 
1328 
1823 
59 ..s 8 
7 0 2 4 
6778 
2 I 0 9 
1':07~ 
18:33 
2 B 6 7 
4 c 9 5 
52 6 7 
9 0 
I 4 5 
'0 
7 G 
i ~ 3 
6 7 I 
J s ~ 
:o 
" 30 
2 9 4 
26:5 
282 
6273 
7233 
7899 
4 a 54 
3 8 I 9 
4 G 0 4 
I l 2 7 
1052 
1 9 a 3 
1) Emschl1eBhch der n1cht nach Best1mmung aufgeglu:!derten Ausfuhren (DIVERS) 
S!ehe JfTl Anhang Anmerkungcn zu den einzelnen Waren 
Po~tpakete sind in den Gruppen und Abschnltten elngeschlossen 
8 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Oezember Tab. I 
EXPORTATIONS Of LA CEE VfRS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
ARACHIOES NON GRILLEES· • :RONUESS[ • • ••••••• 
K 0 P R A • 
NO IX ET .6MANOES DE PALP<!I STE • PALMNUfSSE UNtl PALMKERNEo • • 
FEVES DE SOJ.6 • • • • o o o • SOJABOHNENo • • • • • • • • • 
GAAINES DE LIN• • • • LEINSAMEN • o • • • • • • • o 
GAAINES DE COlON• • o ElAUMWCLlSAMEN ••• • • • • o 
GRAINES DE RICIN• • o RIZINUSSAMEN• ••• • • • •. 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES NOA OELSAATfN U OELFRUECHTE A N G 
FARIN DE GRAIN ET FRUITS OLEAG MEHL V OELSAATEN OELFRUECHTEN 
TOTAL DU GROUPE • • • • • SUHME DER GRUPPE· • • • • 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT • • • NATURKAUTSCHUK ROH· • o • • • 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE• • • • SYNTHETISCHER KAUTSCHUK • • • 
CAOUTCHOUC REGENERE • REGENERIE~TER KAUTSCHUK • • • 
O~CHETS POUORES DE CAOUTCHOUC A8FAELLE U STAUe V KAUTSCHUK• 
TOTAL OU GROUPE o • • SUMHE Of.R GRUPPE• • • • o 
BOIS DE CHAUFF SCIURE OE BOIS ~RfNNHOLZ UNO SAEGESPAENE • • 
CHARBON DE BOIS HEME AGGLOHERE HOLZKOHLE •• o • • • • • •• 
TOTAL OU GROUPE • • o • o SUHME DER ORUPPEo • • • • 
8015 A PUlPEo • • • • • • • • FASF::RI-iOLZ o •••••• • • 
CONIFERES POUR SCIAGE PLACAGE NAOfLHOLZ ZUH SAEGEN USW• o • 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE• LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW • • • 
BOIS DE MINE. • • • • GRUBENHOL2•. • 
POTEAUX PIEUX AUT BOIS BRUTS• MASTF STANCEN PFAEHLE USW • • 
TOTAL OU GROUPE • • • • • SUMHE OER GRUPPE.• • • o • 
TRAVERSES POUR VOlES FF.RREfS• BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ• • • • 
BOIS 0 OEUVRE DE CONIFr.RFSo o NAOELSCHNITTHOLZ UNO HOBflWARE 
8015 0 OEUVRE DE NON CONIFERFS LAURSCHNITTHOLZ UNO HOAELWARE 
TOTAl OU GROUPE o SlJMME OfR GRUPPEo 
liEGE !RUT ET DECHf.TS • • o • ROHKORK UNO KOihAF!"Af.LLE• • • 
TOT.Il DE LA 01~15\0N• • • 
1) Y con,p. is /es u D1vers >I non spect(ies par des!matton 
Voir notes par produits en Annexe 
Coin postaux inclu~ nu mvenu dPs grm1~~ ~t dt~isJons 
SUMME DES ABSCHN!TTSo • • 
-CST An nee 
Jahr 
2 2 1 • I 
59 
60 
61 
2 2 I • 2 
59 
60 
6 I 
2 2 I • 3 
59 
60 
6 I 
2 2 I • 4 
59 
60 
61 
2 2 I • 5 
59 
60 
61 
2 2 I • 6 
59 
60 
61 
2 2 I • 7 
59 
60 
61 
2 2 I • 8 
59 
60 
6 I 
2 2 I • 9 
59 
60 
61 
221 
59 
60 
61 
2 J I • I 
59 
60 
61 
2 3 I • 2 
59 
60 
6 I 
2 J I • 3 
59 
60 
61 
2 3 l • 4 
59 
60 
61 
21 I 
59 
6 0 
6 I 
2 ll I • I 
59 
•o 
61 
:2 4 I • 2 
59 
60 
61 
24 I 
59 
60 
61 
~ 4 2 • I 
59 
60 
6 I 
2 4 2. 2 
;9 
60 
6 I 
2 4 2 0 3 
59 
60 
61 
:?:112·4 
59 
60 
6 I 
2 4 ;{ • 9 
59 
60 
61 
24 2 
59 
60 
6 I 
2 i1 3. I 
SQ 
60 
6 I 
2 4 J • 2 
59 
60 
61 
2 4 3. 3 
59 
60 
61 
243 
59 
60 
61 
59 
60 
6 I 
,. 
60 
61 
I 3 4 9 
I 7 13 3 
1349 
260 
33 
3129 
4 6 s e 
4801 
I 2 
I C' 
2 
I 32 
10386 
6393 
9784 
177 
194 
2 I£. 
l 5 1 9 I 
1 3 3 I 1 
1726;) 
4 2 I 5 
4 56 3 
3 I 4 9 
2C476 
38039 
4 8 9 I 6 
992 
1772 
2 I 6 9 
1560 
2076 
2219 
2 7 2 4 3 
4 6 4 50 
56453 
3 () 2 0 
5042 
4860 
IOQ2 
1718 
1652 
4 I I 2 
(,7(,0 
6 5 I 2 
3 7 ~'~ I 
3 ~ J'l 4 
4 52 I 
~ 6 8 5 
p 4 '• 9 
9 3 7 3 
19396 
2 7 3 8 4 
2 4 9 8 t. 
52 7 (, 
60! 7 
7 58 9 
396! 
4621 
829(; 
38099 
50 3 55 
54 7 6 3 
7q55 
7609 
8 I 6 3 
17'?99 
3 0 6 4" 
3 3 3 8 3 
I 7 "9 5 
2~'<~08 
2 3 9 57 
4 '? 8 4 9 
6 .~56 1 
6 ·" 5 () 3 
1 9 ~ "' 
I 6 ° I 
I 6 ~ 5 
87CI 6 
I 2 ;,: J 6 7 
I 2 5 <\ G 3 
CEf 
EWG 
:l9 I 
7 l I 
499 
B 
I 0 7 5 
"8 
2C 
2 4 I 7 
2 9 f 6 
3!0C 
2 0 53 
2402 
268 I 
73 
67 
66 
5]37 
6 t.;:; 2 
7 4 4 I 
2 6 52 
207! 
1516 
7313 
I 3 54 7 
I 7937 
169 
503 
6 3 3 
1058 
I 3 4 3 
I 3 8 6 
25QO 
4 3 6 4 
4 2 6 6 
~90 
605 
4 9 6 
2980 
4969 
4 7 6 2 
3 I 7 3 
3 '' 2 I 
3988 
4 2 0 9 
53 8 4 
6 y 0 6 
I 4 2 9 3 
,<r;065 
1725! 
3 5 ;.> 6 
4 0 7 3 
~ 4 7 I 
3 0 3 I 
3747 
6395 
28232 
3 6 6 9 0 
4 C 0 I I 
.3 9 1.'4 
4 3 l.i 4 
3 9 7 6 
7 6 '-l 5 
I ~' 9 r 0 
I 7 I .J I 
e 6 c.;" 
I ::' 4 I 2 
I I 8 C I 
2 r ·1 7 ll 
1 2 6 5 (. 
3<'''7f' 
!H." 
2 :~ 0 
2410 
·. I l 7 H 
I 4 ~ t. ~' 
., 7 ::"' ·; 
I S7 
2 G C 
2 8 4 
;: 9 7 2 
2077 
4 7 9 7 
6 I 2 9 
2278 
50 8 2 
108 
54 
37 
31 
46 
Jl 
25 
II 
8 
16 
7 
I 8 0 
I I 8 
• 4 
4 
II 
5 
92 
1?.() 
7 9 
9 6 
I 3 I 
B 4 
I 0 
II 
6 
2 ;:> 9 
281 
• 0 
r, 3 6 
"7 a 
49 I 
199 
2 "/ 7 
3 Jo 
I I j 4 
1429 
1062 
4 6 0 
5 :- 9 
56 7 
S > I 7 
4 8 j 5 
~ 3 ~ 7 
'"' 9 ., 6 
6 ~: 4 
6 3 8 5 
6320 
4 57 8 
217 
23 2 
I ;:2 
71\32 
E I 12 
;· !JE. 6 
Valeurs - 1 000 :., - Werte 
dont: 
AElE Pays Tiers' 
Drittl3.nder EFTA 
5 y 3 
8 7 5 
56 5 
2 
I 2 
I 3 
7 0 9 
1691 
1698 
I 2 
10 
2 
I 3 2 
2360 
IP.77 
2304 
I 0 0 
127 
149 
3908 
4596 
4731 
1448 
2 4 3 7 
I 59~ 
1293 I 
2:5208 
2~824 
7 9 8 
1:?00 
I 52 6 
1""00 
2 i" 2 7 
2 9 7 6 ., 
"2 4 
6 57 
579 
6 0 7 
9 8 7 
1071 
I 0 3 I 
[644 
I 6 50 
5QR 
I, 52 
527 
I ~ ; 7 
2769 
2390 
4 6 6 4 
6 7 4 0 
7 2 2 9 
[ ,, 9 2 
16':>0 
I 9 2 C 
731 
597 
I 56 9 
8722 
J22C8 
I 3 6 3 5 
3 50 9 
2 7 54 
3 6 2 I 
4 I Q S 
9 ·; 2 0 
I 2 6 3 E 
E?. 3:; 
l I >i 3 5 
I I 3 9 2 
I ~ G 4 <' 
2 4 s ') 9 
2 7 7 o r 
I :; 3 3 
I I e:-
1223 
) 6 8 
253 
! 7 6 
I 2 
13 
3 3 2 
6 7 3 
7 I 7 
8 3 7 
8 I B 
801 
74 
93 
I I 2 
I 6 I 4 
I !! 53 
I 8 ! 9 
794 
I f 7 3 
575 
2699 
q 4 0 9 
5006 
394 
696 
949 
2 4 8 
309 
2 52 
4 I 3 S 
6 58 9 
6 7 B 2 
4 2 2 
6 4 3 
569 
54 I 
8 9 8 
971 
963 
!S.41 
I 54 0 
59 3 
4 0 6 
4 7 8 
! I 2 8 
2 ~ 9 3 
2309 
3706 
52 9 3 
::.723 
2 6 0 
2 8 6 
2 3 7 
I 42 
I 59 
787 
58" 9 
El 7 3 7 
')53 4 
2 I 4 2 
I 9 7 l 
2 2 / 2 
1 53 3 
::> 0 4 3 
7 8 4 4 
7 0 7 2 
I p:;37 
9 2 59 
I () 7 4 7 
1 7 C :"· I 
! '.1 3 2 ~ 
(,;>"< 
f) 2 ~ 
6 ':) <) 
27228 !(;lf;-2 
j 9 3 4 6 .2 7 'i 54 
.',.t<;o9 31V9e 
darunter: 
I 
Amedque 
du Nord 
Nord-
Amerika 
I 6> 
9 6 I 
6 4 8 
9" 
9 6 2 
8 I 8 
922 
58 
9 
77 
137 
75 
6 4 
6 2 
3 I 
181 
I 8 9 
2 6 I 
322 
44 6 
3 7 6 
IS 
21 
23 
I 5 
24 
24 
II 
6H 
6 
II 
14 
7 4 
17 
14 
3 
9 4 
9" 
66 
9 5 
113 
17 
16 
10 
141 
227 
I 2 C 
1) Emschltt>Bl•ch J~, n1cht "''ac._ BPstlmmung auf~egJ,edertcn Ausr· ''ren (O'"t:l\3} 
Sichc 1m Anhang Anmcrkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete smd in de-n Grupp&n und Ahschnttten ein1t-schlossen 
Jarwier-Dec.cmbre - 1961 - Januar-Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: { EWG-AUSFUHREN NAC"-H'-'-: --------------1--
CST 
PRODUITS WAREN 
D E C H [ T 5 D E P A P I E R f T D f C A f.' T ~ N f, ? F A ~ l L f V C N [J A P I F R U N D P A r· F' J-
PATES DE BOIS M[CANIOUES• HCLZ:lhLI~F • • 
PATES DE FtBRES AUT QUE BOIS• ~ASI"JiSTOFFE ~lCHT AUS HOLZ• o 
PATE:. 6015 CHIM CISSOLV CRI..D"-5 CHEMIE:Ft.Sl-R L'ND E[!ELZCtLSTOFF 
PATES SOUDE SULFATE NON DISSOL NMTRON USU SLLFftTZE~l~TOFF• • 
PATES BISULFITE NON DlSSOLVlNC SllLFITZElLSTOFF • • • • • • • 
An nee 
jahr 
.2S I • I 
59 
60 
61 
2::; I • 2 
59 
60 
61 
2 5 I • :J 
59 
6G 
61 
2 5 I ~ 6 
59 
60 
61 
2 5 I • 7 
59 
60 
61 
2 5 I • 8 
59 
60 
61 
PATES BOIS Ml CHIMIOUES • HALBZE:..LSTOFF • 251·9 
59 
60 
6 I 
TOTAL DU GRCUPE • SUMMf OFR GRUPP[• 251 
59 
60 
6 I 
COCON:. DEVERS A SOlE • • • • SEICENRAUPENKOKQt-.;5. • 261•1 
59 
60 
61 
Df.CHETS DE SOlE BOURRE ETCo • ABFAfllf VON SflDE USW• • 261·2 
59 
60 
61 
SOlE GR!;:GE NON MOULJNfE • ~REGE• 261•3 
59 
60 
61 
TOTAL DU CROUFE • • o • • SlHIME 11ER CRUPPE • • • • • 261 
59 
60 
61 
tAINES SUINT OU LAVEES A 0~5· SCHWEISSWOLLC UNO RUECKfNWOLLE 262·1 
59 
60 
6 I 
LAINES LAVfES A FOND• • • • • FABRIKGEW WCLLE A :>EBL OD GEF 262·2 
59 
60 
6 I 
POlLS FINS E.N HASSE • •. FE'I~~E TIERHAARE ROH • • • • • 262·3 
59 
60 
61 
CRINS ET POllS GROSSIE.RS· RCSSHAAR UNO GROBE TIERHAARE• 262•5 
59 
60 
61 
EFFILOCHES DE LA!NES ET POlLS REISSSPINNST A ~OLLE 00 rJEPH 262·6 
LAitJES ET POlLS CARDES• • • • WOLL[ U TICRHAARE GEKH 00 GEK 
LA!NES PEIGNEES EN TOPS • KAI'IMZUGWICKEL TOPS• • • • • • 
OECHET LAINE POlLS SAUF EFFILO WOLL Ut~O HAARA8FAELLE • • • • 
TOTAl DU GROUPE • • • SUH~E OER GRIJPPE• • • • • 
COTON EN MASSE• • ROH~AUM\1101 LE • • 
LINTfRS DE COTON• • • • • BAUMWC'LLE LINT[RS • • • • • • 
OECHET COT ON NON PE I GN N I CAR(! RAUMWOLLABFAELLE • • • 
COTO~ CARDE OU PEIGNE • • BAUt-",~~OLLE GfKRf!-'FfLT :::C GLK • 
TOTAl OU GROUPE • SUMME DER GRUPPf• • • • 
JUTf NON F!Lf ETOUPES DECHF:Ts JUT[ t-: VE.f~SP 1\'[RG AGft.fllf.• • 
1) Y compris les 11 D1vers J) non sptki{Jes par destrnation 
V01r notes par prodwrs en Annexe 
Colis po~roux inclr.s au mveau des groupes et dlvlsWns 
59 
60 
6 I 
2 6 2. 7 
59 
60 
61 
2 6 2. 8 
59 
60 
61 
2 6 2. 9 
59 
60 
61 
262 
59 
60 
61 
2 6 3 • I 
59 
60 
61 
2 6 3. 2 
59 
60 
61 
2 6 3. 3 
59 
60 
61 
2 6 3 • 4 
59 
r,o 
61 
263 
59 
60 
61 
2 6 L,. 0 
59 
60 
61 
MONDE 
1) 
WELT 
6400 
I 2 6 C 5 
t 2 4 Q I 
1~0 
287 
182 
8 53" 
9 0 8 9 
E 0 7 0 
6551 
6 (, 4 3 
s:. s e 
2 8 2:. 
6559 
7 I I 3 
7 'j 3 7 
8 4 8 4 
10127 
I 2 
249 
3t.008 
4 3 6 7 0 
43600 
I 4 2 8 
2060 
2 4 7 0 
680 
722 
630 
2109 
278/o 
~ 1 0 2 
4 4 8 j 2 
4 7 3 9 0 
46777 
50087 
4 9 0 50 
4 9 4 2 8 
2 2 50 9 
2 I 3 6 6 
21269 
4970 
4668 
55 4" 
I o 0 3 
12t.3 
I 205 
1.2 
1194 
9 0 9 6 
85685 
90920 
80398 
36246 
3 4 4 7 6 
3 6 4 ! 3 
;' 4 ~ I; 7 4 
250307 
2 50 I 3 0 
4 52 I 
~; 4 I 6 
8 3 li 2 
1 7 8 I 
2C57 
2969 
I ~ 2 :J 6 
I 9 C l B 
2 !/:}3(; 
4< 
9 6 
137 
2 \55 4 
2 6 6 c 7 
"53 3 3 4 
2 2 0 7 
2 6 6 ') 
2 c 4 c 
CEE 
EWG 
6 56 6 
9 4 7 9 
9 2 2 7 
I 44 
2B6 
I 8 0 
!GO! 
I 066 
f.5'J 
r:.os 
2714 
3 4-, 6 
!35 1 
3" 8 0 
4 l 9 6 
5391 
6 2 4 6 
7079 
2-47 
15966 
2 3 2 7 I 
2 52 6 4 
8 4 6 
I 4 4 7 
1 "e e 
286 
3 A 0 
3 2 c 
I I 3 2 
I 827 
1~08 
2 " 2 ~ 2 
) 2 2 6 9 
3 0 2 7 0 
31366 
3 I 7 4 2 
3 I H 2 8 
10832 
9 8 c 6 
l 0 0 50 
2 9 8 2 
2613 
3 0 6 2 
3 4 ~ 
3 6 ::> 
4 57 
3 4 
:.: 7 0 
(; 8 53 
51332 
S6002 
46935 
I 9165 
I 8 8 7 9 
2 0 6 2 9 
I 4 0 3 2 8 
I 52 3 G 6 
1 s ~ o e 4 
2" 7" 
3 4 2 6 
l, l ~; .:,. 
1 2 ") 9 
I 3 C 3 
? 0 3 0 
f ,, 7 7 
8 4:: 8 
1 c 6 ·, .:; 
10 
I 0 l 9 3 
I 3 3 ·; 7 
I 6 9 I 4 
3 7 5 
I 5 J 9 
I 6 ;- :: 
AOM 
;(21 
?'.I) 
3 2 8 
I :J4 
I 0 :-
137 
9 3 
I 0 2 
3 9 
•2 
I 0 
'8 0 
5 I 0 
~05 
)0 
49 
Ill 
31 
49 
Ill 
" L6 
s 4 
I 6 7 
2 I 3 
I 96 
I 4 
I 4 
3 5 
7 6 
4 8 
I 0 
:;c 
39 
19 
2 9 8 
3 9 2 
3 6 3 
30 
61; 
'•CO 
3 9 ~; 
~ 2 J 
J 3 
30 
4 4 s 
'- 6 (, 2 0 
12 
17 
9 
Valeurs - 1 000 :-; - Werte 
dont: 
AELE Pays Tiers I 
DrittHinder EFTA 
I ·, 8 4 
2i.ll2 
2 7 4 :1 
;7 I 
3 ;, 9 I 
!:> 0 4 3. 
3 9 2 9 
1982 
I 3 B 0 
298 I 
28"14 
7 I 3 
I t.'J.3 
15::..3 
2 s 2 0 
2 a <J o 
I 9 3 1 
2 I ~J 3 
2 3 3 2 
1 8 9 G 
1 3 6 5 
2 7 b 8 
2 ., 9 9 
4 i 3 3 I 7 2 7 
2230 2043 
3047 2800 
!3521 8781 
I 54 4 6 I I 54 7 
13403 I !032 
5 4 4 ~ I 5 
56 I 53 I 
369 790 
3 9 3 8 2 
340 231 
3 1 I 2 4 5 
'; 3 7 59 7 
902 762 
1182 1037 
20565 16653 
15065 IJ674 
I 6 t. 2 2 I 0 I 4 7 
I 8 :) 5 5 7 t. 3 5 
!7C98 6000 
J74C5 6241 
1162S 6485 
I I 50 I 58 7 3 
I I 2 2 0 ::: 8 2 3 
I 9 7 2 : ; 6 9 
2::: 3 6 I I I 4 
2t.7; I 197 
620 
B 0 2 
6 'j 7 
I 0 8 
6 2 I 
223 I 
3 4 3 o4 7 
3 4 S' 1 6 
3 3 4 6 4 
I 7 ::1 52 
1 ~ 5 5 " 
!5763 
I 0 t. H.:, L. 
r:; 7 57 6 
9 9 6 7 3 
2017 
I .J;; 6 
4 I 2 
:: 3 6 
6 7 3 
8 j I 4 
9: 4: 
) 0 6 3 ') 
2<' 
5' 
" 
I 53 
217 
2 0 4 
3 2 
I 24 
I I 56 
1 8 l 5 I 
1 7 4 6 3 
I 52 5 C 
4632 
1,}87 
4 2;:: (i 
~ l, 7 [ c 
4 5 c 52 
l!Lt 2 4 4 
l 0.9 6 
l!J!:/7 
J 7 3 0 
2 7 I 
2 8 9 
!.. 7 0 
6 4 I 6 
-; 3 9 6 
7 9 e" 
II 
14 
JCi~S7 s:te 
I 2:.: 3 I 9 55 3 
1:.>742 I 2!9C 
I 3 0 4 
1189 
4 I 9 
7 6 
I I 3 
6 [) 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
3J I 
I 7 7 
I 7 2 
2 9 
2 
12 
!75 
9 5 
8 J 
522 
304 
267 
15 
10 
77 
296 
73 
31 
3 I I 
8 3 
108 
2 9:. 8 
3 55 9 
4(;60 
6 4 7 7 
3872 
2 7 2 3 
210 I 
3 2 6 3 
2 53 8 
6 5 
I 2 9 
60 
6 2 
7 
6 4 
I 50 
2' 
8tl7 
3 3 I 
"7 
4 8 0 3 
6071 
6600 
l 7 ~ I 7 
1 7 3 s 2 
I 6 '3 J 9 
10 
I C 2 9 
1115 
I 1 6 5 
10 
' 
IC34 
I I 3 8 
I 19G 
94 
s 0 
130 
1) Emschliefl!ich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVE~$) 
Siehe im Anhang Anmerku11gen zu den einzelnen Waren 
Postpaketc smd 1n den Grupp~n und Abschnitten eingeschlossen 
10 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Oezember Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: { EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
LIN NON FILE ETOUPES DECHET5• FLACHS N VERSP WERG ABF US~ 
CMANYRE NON FILE ETOUPE OECHET HANF N YERSP WERG ABf US~ 
RAMIE NON FILEE ETOUPE DECHET RAMIE N YERSP WERG ABF USW• 
SISAL ET SIH NON FILES OECHET SISAL U A AGAYEFASERN N VERSP 
ABACA NON FILE ETOUPES DECHETS MANILAHANF N VERSP WERG ABF 
FIB lEX VEG NDA NON '\LEES OEC PFLANZ~ICHE SPINNSTOFFE A N G 
TOTAL OU GROUPE SUMHE OER GRUPP£• 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES• SYNTHETISCHE SPINNFASERN• 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES ~UENSTLICHE SPINNFAS~RN 
DECHETS FIB SYNTH ART ~N HASSE ABF V SYNTHET 00 KUENSTL SP 
TOTAl OU GROUPE SUMME DER GRUPPE• 
FRIPERIE DRilL~S CHIFFONS ABFAELLE Y SPINNST U ~UHPEN 
TOTAl DE LA DIVISION• SUMME DES ABSCHN!TTS• 
ENGRAIS NATUR ORIC ANIH OU VEG GUANO NAT TIER PFL DUENG~HITT 
NITRATE DE SODIUM NATUAEL NATUERLICHES NATRIUHNITAAT• 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS NATUERLICHE kALZIUHPHOSPHATE• 
SELS DE POTASSIUM NATUR BRUTS NATUERLICHE ROH~ KALISALZE• 
TOTAL DU GROUPE SUHHE DER GRUPPE• 
PI~RRES CONSTRUC BRUTES SC!EES WERKSTEINE AOH B~H 00 ZERTEILT 
GYPSE CASTINES PIERRES A CHAUX GIPSST~IN GIPS U KALKSTEINE 
SABLES NATURELS NON HETALLIF• NATUERLICHE SANDE N HETALLHALT 
PIERRE CONCAS MACADAM GRAVIER FEUERSTEIN ZERKLEIN STEINE USW 
TOTAL DU GROUPE SUMHE OER GRUPPE• 
SOUFAE• SCHWEFEl 
PYRITES DE FER NON GAILLEES SCHW~FELKIES NICHT CEROESTET• 
TOTAL OU GROUPE SUMME DER GRUPPE· 
DIAMANTS INOUSTRIELS• INDUSTRIEDIAHANTEN• 
ABRASIFS NATUR~LS NATUERLICHE SCHLEIFH1TTEL 
TOTAL OU GROUPE SUHHE DER GRUPPE• 
1) r comprls les « Divers » non speci(les par destination 
Voir notes por produ/u en Annexe 
Colis postaux Indus au niveau des groupes et divisions 
CST 
An nee 
jahr 
2 6 5 • I 
59 
60 
6 I 
2 6 5. 2 
59 
60 
6 I 
2' 5. 3 
59 
60 
6 I 
2 6 5. 4 
59 
60 
6 I 
2 6 5. 5 
59 
60 
6 I 
2 6 5. 8 
59 
60 
61 
265 
59 
60 
6 I 
2 6 6. 2 
59 
60 
6 I 
266·3 
59 
60 
6 I 
2 6 6. 4 
59 
60 
6 I 
266 
59 
60 
6 I 
2 6 7. 0 
59 
60 
6 I 
26 
59 
60 
61 
27 I • I 
59 
60 
6 I 
2 7 I • 2 
59 
60 
6 I 
271·3 
59 
60 
6 I 
2 7 I • 4 
59 
60 
61 
27 I 
59 
60 
6 I 
2 7 3 • I 
59 
60 
6 I 
273·2 
59 
60 
6 I 
2 7 3. 3 
59 
60 
6 I 
273o4 
59 
60 
61 
2 7J 
59 
60 
61 
2 7 4 • I 
59 
60 
61 
2 7 4. 2 
59 
60 
61 
274 
59 
60 
61 
2 7 5 .j 
59 
60 
6 I 
2 7 5 • 2 
59 
60 
6 I 
275 
59 
60 
61 
MONDE 
1) 
WELT 
428!7 
48460 
60236 
5157 
4493 
3565 
I 52 
2 0 9 
336 
).651 
4 3 I 6 
5131 
362 
3 I 9 
231 
2 6 9 
6 2 6 
605 
52-'128 
58423 
7030-'1 
I 58 7 7 
31666 
4SS06 
63397 
60522 
67!73 
3073 
4088 
5479 
82347 
96276 
116156 
37344 
35777 
J 7 4 q 3 
443458 
472843 
5 I 4 56 I 
760 
728 
798 
125 
92 
52 
8 I 5 
1086 
156? 
6921 
6515 
54t.4 
862! 
8 4 2 I 
7861 
17929 
24979 
26215 
6 0 6 8 
7138 
7634 
13043 
I 53 I 0 
16735 
II 8 7 3 
1 52 a 4 
17787 
4 8 9 I 3 
6 2 7 I 1 
68-37! 
9134 
I 4 I 0 0 
16844 
1763 
2 4 I 1 
2681 
10897 
I 6 5 I I 
19525 
37337 
33490 
52066 
3141 
6165 
6 ., 7 4 
40476 
41655 
60840 
CEE 
EWG 
20279 
21212 
31289 
2 6 8 5 
I 9 7 9 
1319 
60 
75 
I 0 7 
3346 
3991 
5004 
234 
252 
I 4 9 
75 
2 I 7 
307 
26679 
27726 
3 8 I 7 5 
7038 
9244 
10450 
I 6 0 5 
2:380 
2992 
I 3 0 7 3 
2 8 I 7 0 
3 53 7 5 
I 8 0 6 4 
18679 
I 9 7 55 
210344 
2435St. 
263714 
'45 
508 
470 
37 
2 0 
4 
I J4 
16 
462 
5 I 8 4 
4537 
3907 
5900 
5143 
4643 
7 4 3 5 
I I 2 8 7 
I 3 I I 6 
4 S I 5 
5 I 2 5 
5573 
9238 
10768 
I 2 I I 0 
9046 
I I 7 8 5 
14312 
30234 
'8 9 6 5 
4 5 I I I 
2168 
3 I 3 9 
t. I 4 8 
669 
!395 
1463 
2837 
4534 
56 I I 
12369 
I 2 0 I 5 
I 6 2 8 I 
1724 
l.922 
5516 
14093 
I 6 9 3 7 
21797 
AOM 
6 
6 
II 
25 
,. 
II 
2 I 
6 
4 
10 
1411 
1602 
I 57 6 
55 
4' 
" 
1472 
1650 
1638 
2856 
2824 
2829 
5 I 55 
53 9 9 
5591 
)0 
6 5 
I 30 
7 3 
49 
17 
14 
I I 0 
I 23 
I 6 6 
36 I 
4 7 I 
257 
I 63 
I 66 
I 43 
31 
,. 
56 
I 0 7 
I 56 
6 2 
6 6 2 
63 I 
54 c 
524 
9 7 5 8" 
524 
975 
633 
I 59 
I 52 
[ 15 
I 6 I 
I 53 
II J 
Valeurs - 1000 !i - Werte 
Pays Tiers I 
Drittlinder 
225J2 
27248 
2 8 9 4 I 
2 4 59 
250! 
2235 
91 
I 3 I 
227 
260 
'2 5 
126 
125 
61 
7 9 
2 0 7 
4 0 2 
4 9 I 
25694 
30668 
32101 
8050 
12803 
!9756 
51692 
47155 
52502 
1.409 
1659 
2437 
6 ! I 5 I 
61617 
7 4 6 9 5 
!5l.59 
14204 
13923 
220276 
218627 
237735 
2 8 5 
156 
I 9 7 
I 6 2' 31 
677 
996 
I I 0 I 
1736 
1976 
1524 
2714 
3 I 52 
2853 
10132 
13215 
!2834 
1384 
1842 
I 9 I C 
3729 
4474 
4553 
27!3 
3334 
3385 
17958 
22865 
22682 
6437 
9970 
r 1 a 6 1 
1094 
1016 
I 2 I 8 
753 I 
10986 
!3079 
2l.964 
2 I 4 7 4 
3 5 ·1 8 3 
1016 
2790 
2914 
25980 
:z 4 2 6 4 
38697 
dont: 
AELE 
EFTA 
I 3 6 7 7 
I 4!62 
I 4 e 3 I 
r a 2 6 
1 6 6 e 
!676 
56 
126 
22!) 
246 
"' 6' 
55 
.. 
7 5 
I 9 5 
357 
4 0 I 
16055 
I 6 6 0 4 
I 7 2 7 2 
3990 
6 0 8..4 
IC089 
5120 
57' 9 
58~0 
'2 4 
4 0 7 
466 
9434 
I 2230 
I 6 o4 0 5 
4599 
4 s 3 e 
3 8 6 4 
9 t. 0 59 
89652 
9 ~ 0 8 8 
152 
I 40 
I 56 
17 
532 
683 
I 0 53 
I 7 2 3 
1938 
I t. 9 6 
2407 
2 9 6 I 
2722 
3647 
4346 
4850 
609 
1047 
I I 3 5 
3 r 1 5 
3 7 9 2 
3 8 9 I 
1063 
I 5 t. 2 
1 e ~ 6 
8 6 3 4 
I 0727 
I I 7 0 2 
2 7 6 0 
5227 
6126 
1083 
I o I 6 
I 2 I 8 
3843 
6243 
7344 
5780 
7209 
9 52 5 
516 
I 2 0 5 
I 2 4 I 
6296 
8 4 I 4 
I 0 7 6 6 
darunter: 
I 
Ameflqu• 
du Nord 
NorrJ-
Amerika 
1638 
2165 
221C 
I 2 
6 3 
55 
17 
' 2 
I 
" 2 2 
1678 
2279 
2291 
9 9 6 
9 0 6 
1414 
I 5739 
8!62 
5233 
901 
730 
I I 9 6 
17638 
9800 
7 8 4 3 
3658 
2 3 9 2 
2819 
4 I 8 J 0 
3 3 I 54 
3 0 7 2 0 
6' I 
., 
9 
2818 
4192 
3496 
I 
67 
" 16 
6 2 I 
us 
709 
3507 
4 9 6 0 
4222 
13976 
9365 
I 9036 
I 50 
30' 
468 
I o4 I 2 8 
9 6 6 7 
I 9 50 t. 
1) EmschheBI1ch der n1cht nach Best1mmung aufgegllederten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnltten elngeschlossen 
Janvier·D&embre - 1961 - Januar.Dezember 
EXPORTATIONS Df LA Cff VfRS: I EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS I 
! 
Tab. I 
WAREN 
CST 
I 
Annee 
jahr 
I 
BITUHES ET ASPHALTES NATURELS NATURASPHAll• 276• I 
59 
60 
6 I 
ARGILES •ut MINER REFRACT NDA TON FEUERFESTE MIN STOFF A N G 276•2 
59 
60 
61 
SEL COHMUN OU CHLOR DE SODIUM SPEISE UNO INOUSTRIESALZ• 276•3 
59 
60 
6 I 
AHIANTE ASBEST 276•4 
59 
60 
6 I 
QUARTZ MICA CRYOL SPATH FLUOR QUARZE GLIMMER KRYOLITH FELDSP 276•5 
59 
60 
61 
SCORJES LAITIERS ET SIH NOA SCHLACkEN ZUNDER U OGL A N G• 276•6 
59 
60 
61 
PRODUITS HINERAUX BRUTS N 0 A MINERALISCHE ROHSTOFFE A N G• 276•9 
59 
60 
61 
TOTAL OU GROUPE SUHME DER GRUPPE• 276 
TOTAL DE LA DIVIS ION• SUMME DES ABSCHNITTS• 27 
59 
60 
6 I 
59 
60 
6 I 
MINERAlS DE FER HEME ENRICHIS EISENERZE AUCH ANGEREICHERT 281•3 
59 
60 
61 
PYRITES D~ FER GRILLEES SCHWEFELKIE5ABBRAENDE 281•4 
59 
60 
6 I 
TOTAL OU GROUPE SUMHE DER CRUPPf• 281 
59 
60 
6 I 
FERRAILLES• ABF U SCHROll V EISEN STAHL 282•0 
59 
60 
6 I 
HINER CONCENT MATTES DE CUIVRE KUPFERERZE ~ONZENTRATE U MATTE 283•1 
59 
60 
6 I 
HINER CONCENT MATTES DE NICKEL NICKELERZE KONZE~TR U HATTEN• 283•2 
59 
60 
6 I 
MINER ET CONCENT 0 ALUMINIUM• ALUHJNIUMERZE UNO KONZENTRATE 283•3 
59 
60 
61 
MINERAlS ET CONCENT DE PlOMB• BlEIERZE UNO KONZENTRATE• 283•4 
59 
60 
61 
MINERAlS ET CONCENTRES DE ZINC ZINKERZE UNO KONZENTRATE• 283•5 
59 
60 
6 I 
MINERAlS ET CONCENTRES 0 ETAIN ZINNERZE UNO KONZENTRATE• 283•6 
59 
60 
61 
HINER ET CONCENT DE MANGANESE HANGANERZE UNO KONZENTRATE• 283·7 
59 
60 
61 
MIN CONC NON FERREUX BASE NDA UNEOL NE METALLERZE U KONZENTR 283•9 
59 
60 
6 I 
TOTAL DU GROUPE SUHHE OER GRUPPE• 283 
59 
60 
61 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX ABFAELLE VON NE METALLEN• 284•0 
59 
60 
61 
MINER ARGENT ET PLATINE OECHET SILBER U PLATINERZE U ASFAELLE 285•0 
59 
60 
61 
HINER ET CONC THORIUM URANIUM THORIUM U URANERZE U KONZENTR 286•0 
TOTAL DE LA DIVISION• SUMME DES ABSCHNJTTS• 
OS I YO IRE SABOTS ET PROD S!HIL KNOCHEN ELFENBEI N U AE WAREN• 
AUT HAT BRUTES ORIG ANIMAtE AND ROHSTOFFE TTER URSPRUNCS• 
TOTAl OU GROUPE SUMME DER ORUPPE• 
1) y· compris /es <(Divers JJ non spec;(ses par destination 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postoux inc/us ou niveau des groupes et divaions 
2a 
59 
60 
61 
59 
60 
6 I 
2 9 I • I 
59 
60 
6 I 
2 9 I • 9 
59 
60 
61 
29 I 
59 
60 
6 I 
MONDf 
1) 
WELT 
377 
409 
4 9 0 
17249 
20305 
2 4 56 s 
10738 
II 9 4 6 
1 2 I 8 6 
I 7 I 2 
1706 
2103 
6679 
6200 
6153 
7799 
II 6 8 3 
I I 6 I 9 
14084 
15964 
17420 
58638 
68213 
74536 
167547 
I 9 7 5 I I 
231133 
75613 
104664 
1 0 0 7 3 I 
10724 
18863 
13662 
86337 
123527 
I I 4 3 9 3 
I 0 8 8 6 I 
144893 
144994 
4a2 
2 52 I 
2030 
07 
129 
I 2 5 
1833 
2238 
1913 
1596 
2882 
1388 
8422 
9491 
I I 3 8 9 
61 
56 
407 
1641 
1644 
1693 
1633 
I 8 I 3 
1874 
15765 
20774 
20819 
28221 
ti009] 
53683 
5477 
I 3 I 0 
1415 
73 
196 
2 4 4 6 6 I 
330668 
335500 
5710 
5873 
7748 
3 2 0 4 5 
4 I 2 8 5 
4 8 4 8 H 
37755 
4 7 I 5 B 
5 IS 2 3 (, 
Cff 
EWG 
15 
43 
40 
12305 
I 3916 
17149 
3489 
4027 
3981 
8 I 8 
958 
969 
I 56 I 
!961 
2438 
748ti 
II ti 0 I 
I II 4 ti 
6132 
7238 
7867 
31804 
3954ti 
ti 3 5 as 
84768 
I C 5 I 2 3 
120950 
70313 
99224 
96061 
6 53 ti 
II 7 I 3 
7861 
76847 
I I 0 9 3 7 
103922 
101757 
I 40299 
140807 
4 52 
6 2 9 
I 0 3 8 
I 
64 
25 
I 0 1i 9 
I '3 3 8 
I I 2 2 
9 a o 
2187 
a 5o 
5655 
6829 
8023 
33 
34 
164 
6 7 2 
665 
523 
6 I 0 
9!; 7 
761 
9 4 52 
127C3 
I 2 5 I 4 
2 0 4 9 ti 
30750 
37215 
5 I. 2 7 
869 
1090 
II 
2 I 3 9 7 7 
295558 
295~59 
2287 
2 59 1 
2906 
17301 
2 I 8 I 6 
2 6 4 8 0 
[9~£~ 
2ti407 
29386 
AOM 
IC6 
., 
81 
la2 
[ 6 ::5 
2 0 6 
4 7 7 
<89 
6 0 4 
216 
I 6 4 
I 36 
39 
5 I 
29 
5a7 
796 
735 
1607 
1708 
1791 
3064 
3790 
3447 
21 
10 
22 
10 
I 3 
13 
10 
7 
19 
12 
19 
15 
9 
2 6 I 
2 38 
3 0 7 
2ao 
2 ~ 3 
Jl6 
II 
Valeurs - 1 000 ~ - Werte 
Pays Tiers f 
Drittlinder 
250 
322 
36 4 
4 7 57 
5167 
617ti 
6770 
7 4 2 I 
7586 
671 
56 9 
973 
~ 0 7 9 
4181 
3 6 8 0 
3 I 4 
2al 
476 
7361 
7888 
8793 
25202 
2 5 a 4 9 
2801.6 
done: 
AELE 
EFTA 
la9 
25a 
316 
2926 
3142 
ti255 
5099 
55 la 8 
55 2 3 
216 
I 82 
553 
a9o 
I 0 50 
l 2 0 6 
272 
25a 
450 
3273 
3848 
4204 
12865 
14286 
I 6 5 Q-7 
79385 34045 
87116 42631 
105357 49041 
5299 
54 4 [ 
4670 
4170 
7 [ 4 0 
57 9 9 
"9469 
1 2 5 a r 
10469 
7 0 9 2 
4587 
4 I 8 4 
2 9 
1893 
990 
96 
6 5 
I 0 0 
776 
a91 
761 
6 I 0 
6 4 I 
527 
2765 
2661 
3365 
2a 
2 I 
243 
9 6 8 
9 a o 
I I 6 9 
1026 
a 52 
I I I 0 
6298 
8004 
8285 
7713 
9 3 2 c 
!6450 
4 3 
44 I 
326 
73 
1 a 5 
30620 
35006 
39899 
5257 
5428 
4654 
4 I 55 
7122 
5798 
9 4 I 2 
I 2550 
10452 
2179 
3 4 58 
2 3 0 5 
27 
I 7 8 7 
eo o 
96 
55 
I 
725 
a 2 2 
73 2 
539 
578 
4 6 I 
1824 
2478 
3165 
21 
21 
I 36 
345 
437 
537 
4 52 
4 1 a 
59 0 
4 0 2 9 
6656 
6 4 2 2 
1936 
ti703 
8031 
43 
4 I I 
3 I 4 
20 
I 7 59 9 
27778 
27544 
3402 1956 
3264 1721 
4 s 2 4 2 3 9 3 
[443C 7723 
1912~ 10590 
21624 12602 
17832 ')679 
22386 12311 
26443 liiS95 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord· 
Amerika 
270 
26a 
la4 
50 
I 
I 
9 
3 
20 
3 9 0 5 
2£l87 
2 I 4 9 
1474 
I 3 2 9 
1778 
5708 
4 4 9 0 
4 I 3 3 
23406 
I 9127 
27859 
10 
I 0 
39 4 
18 
6 
929 
I 
I 55 
1 a 5 
4 6 7 
I 0 9 2 
1 a 1 
4 68 
52 
70a 
670 
19 
9 
!538 
9 4 2 
I I 53 
721 
77 7 
I 6 7 8 
4 8 52 
6300 
6250 
55 7 3 
"1 c 7 7 
7928 
1) Emsc.hlleBI•ch der nzcht nach Best•mmung aufgegl1ederten Ausfu~ren (DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnitten eingeschlossen 
12 
Janvier~DCcembre - 1961 - Januar-Dezember 
EXPORTATIONS Of LA Cee VERS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
Tab. I 
-CST An nee 
)ahr 
HAT PREH VEGET POUR TEINT TANN Pfl ROHSTOFff Z FAEMBfN CER8EN 292• 1 
5> 
60 
61 
GOHHE LAQUE GOHMES ETC NATUR• STOCKLACK SCHELLACK U CGL • • 292•2 
HAT VEGET PR VANNERIE OU SPART PFLANZLICHE FLECHTSTOFFEo • • 
PLANTES PR PARFUM ET HEDECINE PFLANZEN USW F RIECHSTCFFE· • 
Gf.AIN SPOR FRUITS A ENSEHENC• SAEHEREIEN• • • • • • • • • • 
BULBES BOUTURES PLANTS ARBRES ZWIEBELN KNCLLEN USW• • • • • 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES • SCHNITTBLUMEN UNO BLATTWERK • 
SUCS ~US HAT VEGETALES NOAo o PFL 5AEFTE U PFL STOFFE A N 
TOTAL OU GROUPE • o • • • SUMME DER GRUPPE• • o • • 
TOTAL DE LA DIVISION• • • SUHME DES ABSCHN\lTS· • • 
HOUILLESo o o o •••• • o • STEINKOHLE••• 
AC:GLOHERES DE HOUILLE • o o o STEINKOHLCNBRIKETTS U JGL o • 
LIGNITES ET AGGLOHERES• • • • BRAUNKOHLE UNO BRIKETTS o • • 
TOURBE ET AGGLOHERES• TORF UNO TORFBRIKETTS • • • o 
C O'K E 5 E T 5 E H I C 0 K E S • • o • • KOKS UNO SCHWELKOKS o o • • • 
TOTAL DU GROUPE o o o o • SUHME OER GRUPPE· o • • • 
P~IROLES BRUTS El PART RAFFIN EROOEL ROH U TEILW RAFFJNIERT 
ESSENCE POUR HOTEURS• o o o • MOTORENBENZIN • •• •. • •• 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT LEUCHT U MOTPETROLEUH TESTBENZ 
GASOIL FUEL OIL LEGER OU DOMES OIESELKRAFTSTOFF• 
FUELOIL lOURO RESIDUAL FUELOIL SCHWEROELE ZUH HEIZEN • • • • 
HUILE DE GRAI55AGE LUBRIFIANTS 5CHMIEROELE MIN SCHM!CRMITTEL 
VASELINE OU CIRES HINERALES • VASELIN U MINERALISCH[ WACHS[ 
BRA! COKES BITUHES DER!VfS NDA PECH BITUMEN PETROLKOKS U ANU 
TOTAL OU GROUPE • o • • • 
TOTAL DE LA DIVISION• • • 
1) Y compris les cc Divers '> non specifies par destination 
Voir notes par prodwts en Annexe 
Colis postoux lnclus au niveau des groupes et divisions 
SUHME OER GRUPPEo 
SUMME DES ABSCHNI TTSo • • 
59 
60 
6 I 
2 9 2.) 
59 
60 
61 
2 ~ 2 • 4 
59 
60 
61 
2 9 2. 5 
59 
60 
61 
2 9 2 • 6 
59 
60 
61 
2 9 2 • 7 
59 
60 
6 l 
2 9 2. 9 
59 
60 
61 
2 92 
29 
59 
60 
6 I 
59 
60 
61 
3 2 I • 4 
59 
60 
6 I 
3 2 j 0 5 
59 
60 
61 
3 2 I o 6 
59 
60 
6l 
3 2 I • 7 
59 
60 
61 
3 2 I • 8 
59 
60 
6 I 
3 2 I 
59 
60 
61 
3 3 I • 0 
59 
60 
61 
3 3 2 • I 
59 
60 
61 
3 3 2. 2 
59 
60 
61 
3 J 2. 3 
50 
60 
61 
3 3 2. 4 
59 
60 
61 
3 j 2 ~ ~ 
59 
60 
6 I 
3 3 2 • 6 
59 
60 
61 
3 3 2 0 9 
59 
60 
61 
332 
33 
59 
60 
61 
59 
60 
61 
MONDE 
,, 
WELT 
6,. 
49 3 
370 
4902 
4976 
4598 
3 9 53 
4062 
3568 
3161 
3017 
3472 
26347 
28101 
2€ !57 
8C432 
99689 
I 0 2 50 7 
3 I I 55 
37586 
41890 
9 3 55 
9 0 c 4 
II ! 2 2 
167964 
186928 
I 9 56 8 4 
2 0 57 1 9 
234C86 
2 5 1 9 2 0 
374614 
383202 
3 9 2 7 7 s 
18691 
21088 
21978 
! 9 I 5 I 
!768l. 
2 0 4 9 5 
5075 
4779 
4361 
253412 
2 9 J 1 2 5 
300356 
670943 
719878 
73996~-
6346 
7202 
6 I I 3 
230320 
2 7 9 2 3 4 
31800L. 
62167 
69404 
7 6 6 7 4 
2 5 I 7 2 2 
279120 
2 9 I 3 I 7 
2 6 I 8 I 7 
266312 
.::12959 
7e724 
8! 656 
83004 
9739 
I 0142 
10858 
4 I I 58 
4 6 7 4 c 
SC60! 
935647 
1032608 
! I L. 4 2 I "l 
9 t. I 9 9 ' 
IC39SIO 
115033(1 
Cee 
EWG 
I 9 0 
I G I 
127 
,; 2 9 
873 
76'.: 
1 7 e 6 
I t.l I 9 
I 5il5 
I ~ ::i I 
I 4 I ~: 
16::4 
I 3 8 I 5 
I 5 ~ 3 5 
I 6 I 3 I 
3 3 I '7 8 
3 8 3 I I 
4 2 C 4 I 
1 a 2 2 6 
23306 
2 7 7 ll :, 
2'71)2 
3 c"" 5 
3 7 7 f; 
7 2 6 8 7 
ll 4 4 6 ~ 
9 3 8 6 6 
9 2 2 7 ~ 
I C 8 8 7 2 
I 2 3 2 52 
3182"30 
3278.17 
3 3 7 7 53 
I 6 8 7 ., 
I 9 4 :~ .3 
20465 
I 3 J 7 5 
I I 7 C 3 
I J '7 0 2 
I I 4 4 
1091 
1610 
I U8896 
2 1 7 4 u 4 
228068 
538322 
577508 
601798 
61CI 
7153 
4956 
6 I I :, 9 
6 0 4 0 5 
54227 
8387 
I I 3 53 
IC945 
76990 
92669 
94298 
51.335 
6 0 y 2 6 
7 2 Q I / 
I 6 C 7 5 
I 7 4 6 6 
I 7 6 2 t. 
2449 
2 53 2 
2791 
14390 
2 I 0 7 0 
2:.559 
2 3 0 7 13 5 
266421 
276856 
2 3 6 8 ~ 6 
2 7 3 57 L. 
2 e 1 8 r 2 
AOM 
3 t; I 
I ':4 
I 2 I 
148 
I 3C 
! 3 9 
78 
7 4 
53 
59 
54 
4 4 
39 I 
5 I 4 
736 
1271 
I I 2 2 
5 I 7 
56 I 
746 
7 0 3 
36 5 
186 
4 7 4 
3 1 7 4 
2 9 8 0 
2793 
3Li54 
3233 
3109 
55 6 3 
348.2 
1909 
2 4 
17 
3a 
210 
10 I 0 
2 3 3 2 
5797 
4 5 I 0 
4 2 8 J 
3 0 2 6 6 
3 2 53 8 
3 2 3 ~ 6 
6516 
6397 
7469 
2 I 55 4 
21666 
I 6 8 2 2 
2 C I 3 2 
I 4 55 9 
l 7 7 8 7 
8 8 c [j 
9 59 8 
'7 2 2 I 
2 0 3 
I 7 4 
I 6 8 
4 0 0 7 
"8 2 3 
9 1 4 e..:. 
8 9 7 7 5 
90377 
91464 
8 9 7 7 5 
9 0 J 7 7 
Valeurs - 1 000 :-; - Werte 
dont: 
AELE Pays Tiers I 
Drittliinder EFT A 
I 6 2 
177 
I I 5 
3818 
3965 
3601 
2062 
2 I 6 7 
1927 
I 53 5 
1~34 
17~4 
!21J2 
12042 
!I 2 9 0 
53 9 53 
60237 
59929 
I 2 3 59 
!3522 
I 3 3 8 7 
59 9 5. 
5748 
6864 
92016 
99392 
') 8 9 4 7 
I 0 I 
I 0 I 
6 3 
I 3 0 8 
1496 
I 2 59 
I 0 6 I 
I I 8 9 
9 6 8 
736 
725 
898 
4 8 I A 
5 I 5 I 
4:; l s 
3 I 7 4 9 
3 7 0 3 3 
37663 
I I 59 ! 
I 2 4 I I 
12399 
2384 
1860 
2701 
53 7 4 4 
59 9 6 6 
60269 
darunter : 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amenka 
I 6 
13 
!7 2 
58! 
54 4 
199 
2 7 ! 
2 6 2 
2 42 
212 
2..'.4i 
3 (, 9 2 
2 '; 2 i 
2 6 7 7 
J 6 J 9 8 
16623 
I S 9 5 I 
57 2 
810 
569 
I I 6 4 
I I 4 B 
I C I 9 
2 2 3 59 
2 2 58? 
21279 
109848 
121778 
I 2 53 9 5 
63Li23 2793;! 
72277 296517 
75264 2920i 
48862 
~0016 
5 I I! 4 ~ 
I 6 2 8 
1635 
! 4 7 2 
5976 
59 I 8 
6 3 9 0 
3927 
3 6 8 5 
2745 
64303 
7 4 7 0 2 
69945 
124696 
135956 
132597 
2 4 3 
2' 
! 0 7 5 
127348 
I 7 :3 I I 3 
219964 
42535 
42366 
4 4 6 0 4 
I 27178 
139332 
150892 
1 I 3 3 54 
1 1 3 6 6 a 
139606 
,, :. 6 6 6 
,, 7 ,, 0 6 
l, S 4 5 G 
6188 
6698 
7012 
2 2 7 4 4 
2 0 7 9 8 
2 I 3 7 t. 
485013 
545381 
632902 
45362 
4 6 3 9 5 
4 58 9 8 
I 5 7 ~ 
1626 
I 4 4 3 
5976 
5899 
6589 
'0 E 
820 
!045 
56 8 6 5 
64007 
57!36 
I I C 6 8 6 
I I 8 7 4 7 
I ! 2 I I 1 
35 
2 8 
I G 7 3 
9 I '7 Li 4 
I 3 57 4 6 
I 7 3 6 7 2 
2 6 2 3 2 
22999 
22920 
9 I I 9 8 
I 0 td I Li 
r 1 9 1 5 a 
7 3 9 0 7 
a 3 6 6 6 
86241 
23921 
22686 
2 4 4 3 0 
3171 
3 58 7 
3 6 52 
I Li II 1 
13184 
I 4 57 7 
3244£4 
3 a 6 2 e 2 
Li 4 52 50 
485256 324519 
5Li541C 386310 
633'177 446323 
29j] 
2 7 8 3 
I 6:) 5 
2 9 5 i 
2792 
1629 
I 9 4 4 
2 c 2 7 
4 4 53 
100 
2 I 9 
3 6 7 
31 
l 0 4 5 
5 C 6 I 
7 9 3 
1502 
:'! 9 Li 
408 
4 3 .:i 
21 
3 2 
41 
I Li 2 I 
460 
127 
8 9 7 2 
3 9 3 9 
7 9 7 0 
8 9 7 2 
3939 
7 9 7 G 
1) EinschlieBitch der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVE~S) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnirten eingeschlossen 
janvier-Decembre - 1961 - ja11uar-Dezeonber 
EXPORTATIONS DE LA CEE V£RS: I EWG-AUSfUHREN NACH : 
PRODU!TS WAREN 
Tab. I 
CST 
An nee 
Jahr 
GAZ NATUR AUT HYD~OCARA GAZElt~ ERDGA3 U GA~oF KC.,Lr'~l\'ASSERST 341·1 
GAZ 0 USINE , • • • • .... , 
TOTAL DU GROU~E • o , • o 'i U M ME D ~ R C f/ II P 1-' E • o • • • 
fNERGIE ELE.CT~lOUr• • ClEKTK,<;CHff-1 STRCM· • • • • 
GRAISSES ET HUILES!:!:: POIS~'CNS FET1!" lJN:) 1'!-lf VCN fl~iCHEN• • 
HUILES GRAISSES ORIO APl!M ~CA T lERI~CHE OflE U FE TTl A N G• 
TCTAL DU GROUPE o o o o • SUMI~[ DE'"' l>flt;Ppf. • • • • 
HUILE Of SOYA • • • • • • • • S C J ACt:... • 
HUILE' DE COTCN· • • • o • • • FA!J~'IIDll':>f,ATOEl • •• • • • • 
HUILE 0 ARACHIOE• • • • • CRDNUSSOEL• o o 
HUILE 0 Cl.IVE o OLIVl'NCI::L 
I 
HUILE Of. TOURNE50l• • •• -~scNN"N'Lu·~t:-.::;lL •••••• o 
~O!JTA~C R .. 0 S P.U:-P •,N~ S[~FOrl • • • • HUILE OE COLZA NAVETTf. 
TOTAl OU CROUP!:: • • • • o SUMI-"E DfR GRl:PPE• 
HUILE DE Lit'\• • • • • • o LEINI.JEL • 
HUILE DE PALP..Eo o • • o • • • PA>_MQf;. o o o • • • • o • • • 
HUILES DE COCO COPR,\H o • o • -<CJ<GSCEL 
HUILE DE PAlMISTE • • o o • • PALMKt.RNC~.L • • • • • • • • o 
HUILE DE RICIN• • o • • • o • RIZINU:JUfL• o • • o • o • o • 
HUILES VEGETALE~ FIXES NnA. • f[TTE PFLANZLIC~f C[LE ~ N Go 
TOTAL DU CROUPE • SUMME QE~ GRUPPEo 
TOTAL DE LA DIVI">I~N· • • SUHMF DES ABSCHNITTS• • • 
HUILES ANIH OU VfGET MODI FIEFS TIER CD Pfl CELf MOOiFlZ!ERT• 
GRAISSES FT HUILES tiYOROGENEf.S TIER OD PfL FEi"Tf. U OELE GEH• 
HUll ACID GRAS RESt 'SOLID • o FETTSAf.URI:.N f"t.:STt RUtCKSTAENOE 
CIRES ORIG ANIMALE OU VEGfTALE WACHSE TI[R CD Pfl UR5PRUNC5o 
TOTAL DU GROUPE • • • • • 
1} y· compris les ((Divers >I non s~ci(les par destination 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis f>Ostoux inc/us au niveau des groupes et divisions 
SUMME DER GR~Ppf, 
5 t,l 
6G 
6 I 
3 ii I • 2 
59 
6 0 
61 
34 I 
59 
60 
61 
3 5 I • 0 
59 
6 c 
61 
4 I I • I 
S9 
60 
61 
4 I I • 3 
09 
60 
6 I 
4 I I 
59 
60 
61 
4 2 [ • 2 
09 
60 
61 
ii 2 I • 3 
59 
60 
61 
4 2 I • ~ 
59 
60 
6 I 
~ 2 I • 5 
59 
60 
61 
4 2 I • 6 
59 
60 
61 
4 2 I • 7 
59 
60 
6 I 
4 2 I 
59 
60 
Iii 
4 2 2 • I 
59 
60 
61 
4 2 2. 2 
59 
60 
6 I 
4 2 2. 3 
59 
60 
6 I 
4 2 2 • 4 
59 
60 
61 
4 2 2. 5 
59 
60 
6 I 
4 2 2. 9 
59 
60 
61 
422 
4 2 
59 
60 
6 I 
59 
60 
61 
ii 3 I • I 
59 
60 
61 
4 3 I o 2 
59 
60 
61 
ld I .3 
59 
60 
61 
4 J I • 4 
59 
60 
61 
431 
59 
60 
61 
MONDE 
,, 
WELT 
1 e "l 9 3 
2 I 7 2 4 
2 "8 4 8 
57 3 2 
s 2 4 2 
!) 7 ,, 0 
2 ii 52.'> 
26961) 
3 0 58 8 
I 0 0 9 ~ 
I v 6 2 0 
I ~ :~ 8 ':· 
698C 
56 8::. 
7 C I (> 
2 8 4 I 4 
I 7 8 7 '' 
2 2 7 9 I 
3 53 9 !, 
2 3 55 9 
2 ') !3 0 7 
9 I 4 6 
I 4 2 9 S 
8 6 3 il 
473 
9 6 
273 
57 4 I 
706~ 
6 4 4:: 
I 0 56 2 
9 I I 7 
II 7 I 2 
711 
I I I 8 
I 4 0 I 
6 6 I 7 
3100 
2566 
JJ2Sc 
3 4 7 9 I 
3 I 0 l 5 
4 5 I I 
4 6 0 4 
54 0 5 
1..2 0 ~ 
4 3 2 5 
4968 
I I 6 I 6 
I 8 3 I 6 
9071 
9 2 4 3 
61 5~ 
52DI 
I 742 
2289 
I I 8 4 
3297 
4 6 2 7 
I 2 3 8 3 
3461" 
4 0 3 I 6 
3 e 2 1 2 
6 7 8 6 ,, 
7 5 I 0 "/ 
69247 
I 8 2 5 
1898 
2577 
I C I 52 
12566 
101~4 
1874:: 
lll203 
I 7 54 3 
6 2 0 
74 I 
699 
3 I 3 4 2 
3 3 4 0 fl 
J c 9 53 
CEE 
EWG 
I :; 7 7 :c 
I :~ 2 2 / 
I 3 ':>' 2 '' 
4 9"' 6 
4 6 2 .\ 
50 6 9 
1 57 6 B 
I 6 9 I G 
I C'?9"; 
7 0::: I 
~ 3 3 6 
4 8 .._, ! 
I 9 1 V 
2 G 9 3 
3 3 3 4 
2 0 4 0 (i 
9C72 
I <4lf 
2 :;: 3 7 ~ 
! I I C 5 
1 !:· 8 c .2 
I 52 8 
I 6 l 2 
I 9 7 C 
347 
1588 
! 53 9 
:. 7 u 
1809 
! 6 3 ~ 
2100 
I 51 
7-5 
91 
969 
1 2 3 2 
6 3 9 
6 3 9 2 
6096 
54 7 2 
956 
I 3 I I 
2 2 ~ 9 
I I li 6 
2197 
2 3 I 5 
"ii:: 2 
I 0 53 2 
57 9 9 
4 0 ,, 6 
I 9 li 3 
2 0::. 2 
3 I 7 
580 
2 7 2 
~ c a 
8C2 
2 58 3 
I I 3 2:; 
I 7 ~H ::0 
I 5 .2 :< 5 
I 7 7 I 7 
2 3 t. 6 I 
2 0 7 57 
2 8 (j 
269 
!l! 5 
2 I 7 6 
2 9 53 
1812 
6062 
5055 
4 7 2 4 
I 4 0 
2 59 
I 8 ~ 
8 6 58 
8 53 6 
7 2 :· 5 
AOM 
;_ 1'. 6 "I 
.: (' ~ I. 
527'j 
2 4 6 7 
J;;:;L, 
:':C: l'i 
2 6 
23 
;,:; 
9UC 
6 6:: 
3 6 8 
9;:: 6 
6 c: 8 
E' 9., 
;· t3 I ~ 
7 I 3 I 
;: ~ .5:: 
8 I 8 
9 ~ 6 
774 
2 4 J 
2 6' 
3 7 4 
II 
S I 
52 j 7 
i 4 d 7 
; .2 6 ii 
9 I 3 ~; 
53 2 9 
5038 
6 ~ 5 
7 ~- 7 
6 9 3 
I ..5 G 
['/2 
3 ;a 
6 3 
89 
180 
[ 50 
! I 
33C 
J8 
;,; 7 
77 
8:.00 
1.:28 
s ~, I;J 6 
1!!56 
I ~ 8 li 
1 1 a" 
I 0 9 ':1 I 
I I 3 : 3 
I 2 2 2 2 
I 5 ~ 
! 3" 
I ~ ') 
15 
26 
I 2 I 
7 I 0 
I 7 3 5 
2274 
37 
52 
66 
9 I 7 
I 9 ii 7 
2 6 u 6 
13 
Vateurs 1 000 :..; - Werte 
dont: darunter; 
AELE du Nord 
Pays Tiers I 
Orittlander EFT A I 
Amerlq. ue 
Nord-
Amenka 
~~ b j 9 
6 _'; li f, 
76! :; 
1 I 9 
I j_\ 
l ~ I 
'J 6 5 E 
6t. j') 
7 7: 6 
J.; 9 J 
!.1 ;: 1;1 3 
~ ~ 2 5 
"''J 7 7 
J ~ 6 0 
.3 :; 9 6 
71 oc 
8 i I 6 
';I" 8 c 
I 2 (:I 7 
1 I(, 7 6 
13076 
4 f:! (J 7 
3 ~- 4 ! 
4 I 2 7 
126 
9 c 
2 6 2 
J J 2 9 
":. 0 :5 
~j I 9 8 
8 t. 7 A 
7 I 6 I 
0 9 I 5 
55 5 
10.3 I 
I ! 8 C 
36 6 
3 7 2 
6 6] 
I 7 6 57 
1078 l 
2 0 j u 5 
2 f: "'" 2 ~ 2 f1 
2 4 4 9 
2 9 3 ~ 
1956 
2 _; J 5 
6 9 2 7 
7 6 9 6 
3 (, 8 9 
4 9 8 7 
4 (.; ~ ; 
2 f I B 
I 3 8 ~ 
1676 
8 2 4 
2G65 
:L~ C 9 
4 .( u 4 
2 I I 9 0 
2 I ~ 9 6 
I 57 I 9 
J ,'a" 7 
4 0 () 7 7 
J 6 :J 6 4 
I 3 lj 2 
1479 
I C 0 3 
7 58 0 
B 2 l 7 
6 6 7 9 
7 6 4 9 
7 I 7 8 
7 c J 9 
43 3 
4 2 0 
438 
li044 
I 7 2 9 t. 
15959 
~ 6 l R 
1.2 i9 
, -~ 9 I 
I I 9 
I :~ I 
I 'I 
\ "/ s 7 
1',1.]2 
2ii68 
3 ') 6 2 
'3 6 3 ·; 
'•729 
.'3 ,( 9 <; 
3.:124 
3 c l. 9 
3 ~ C I 
3 0 8 ii 
7 7 7 8 
6 6 0 0 
6 ~ 0 8 
I 6 0 2 
9C:9 
j 2 4 2 
I G 
2E 
39 
I 6 !: C 
2 8 7" 
2726 
929 
9 9 I 
I 8 2 0 
377 
50 6 
752 
I 6 2 
88 
3 0 7 
"7 .3 0 
;; 3 9 6 
6 8 8 6 
I 3 7 2 
I 3 6 1 
I I 6 4 
I I 9 0 
H 0 0 
I I 0 7 
374 
sso 
7 4 5 
56 7 
456 
2 9 5 
424 
4 9 I 
J 0 9 
8 5 c 
7 n 9 
528 
"7 7 7 
4747 
'" t. 8 
57 
'3 
2 4 c 
2A:? 
I 66 
2 97 
2 <; 0 
I 6 6 
53 2) 
~ ii !J I 
5 1 5 ~ 
58 
3 
6 6 
53 I) 6 
A 4 5 :i 
52 2 0 
72 
88 
10 
4 8 6] 
4 j c ~ 
2 3 .2 8 
2 3 ·,· I 
! 8 5 I 
? ~ 3 
9 9 5 
'6 
866 
I 8 57 
2 7 3 8 
8892 
9 4 1 a 
4688 
')50 7 I ii 2 7 8 
10143 I 3873 
I I 0} 4 9 9 0 8 
• 2 8 
6 0 3 
881 
~ 8 52 
::: 8 5 I 
t. 5 I 8 
2 9 4 6 
2376 
I 9 7 5 
141 
185 
I 96 
9 56 7 
9 0 I 5 
7 57 0 
81 
238 
22 
178 
242 
18 
2 7 
14 
II 
2 9 3 
4 9 9 5. 
1) EmschlleBI1ch der mcht naeh Sest1mmung aufgeghedetten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnitten elngeschlossen 
14 
Janvier-Detembre - 1961 - januar-Oezember Tab. I 
EXPORTATIONS D£ LAC££ V£RS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
HYDROCARB ET DERIV HALOGEN ETO KOHLENWASSERSTOFFE USW• 
ALCOOLS PHENOLS GLYCERINE ALKOHOLE PHENOLE U GLYZERIN 
ETHERS OXYDES EPOXYOES ACETAL$ AETHER EPOXYOE UNO ACETALE• 
COMPOSES FONCTION ALDEHYDE ETC VERBIND H ALDEHYO US~ FUNKTION 
ACIOES DERIVES HALOG SULFO ETC SAEUREN U H S N N DERIVATE· 
ESTERS DES ACIOES MINERAUX ETC ESTER D MINERALSAEUREN USV• 
COMPOSES A FONCtJONS AZOTEES• VERBINO H STICKSTOFFUNKTION!N 
COMPOS ORGANO HINER HETEROCY• ORGAN ANORGAN VERBJNOUNGEN• 
AUTRES PROD CHIH ORGANIQUES AND ORGAN CHEH ERZEUGNISSE• 
TOTAL DU GROUPE SUHHE DER CRUPPE• 
OXYG NITROG HYDROG GAZ RARES• SAUERST ST ICKST USW EDELGASE• 
ELEMENTS CHIHIQUES N 0 A• CHEMISCHE GRUNOSTOFFE A N G 
ACIOES INORG COHP OXY METALLO! ANORGANISCHE SAEUREN• 
OERI HALO OXYHAL SULF METALLO! H 0 S VERBINO 0 NICHTHETALLE• 
OXYOES HETALLIQUES PR PEINTURE HETALLOXYOE 
AUTRES BASES OXYDES METAL TNOR AND ORGAN BASEN U HETALLOXYD• 
TOTAL OU GROUPE SUHME OER GRUPPE· 
SELS HETALL D ACIOES INORCAN• METALL PERSALZE 0 ANORG SAEUR 
AUT SELS METALL ACIOES INORGAN HETALL U PERSALZE OER SAEUREN 
SELS METAL NOA MET PREC COLLOI AND METALL SALZE UNO PERSALZE 
PROD CHIMI INORGANIOUES NOA ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE A N G 
TOTAL DU GROUPE SUHHE OER GRUPPE• 
ELEMENTS CHIHIQUES RAD!OACTIFS RADIOAKTIVE CHEHISCHE ELEHENTE 
ISOTOPES 0 AUT ~LEH~NTS CHIH• ISOTOPEN AND CHEH ELEHENTE• 
SELS AUTRES COHP DE THOR URAN SALZE U VERBJN·O 0 THORIUM$• 
TOTAL DU GROUPE SUMME DER GRUPPE• 
TOTAL DE LA DIVISION• 
1) Y comprls les « Divers » non spec1(res par destination 
Voir note.t par praduits en Annexe 
Colis postaux inc/us au niveau des groupes et divisions 
SUHHE DES ABSCHNITTS• 
-CST An nee 
jahr 
5 I 2 • I 
59 
60 
6 I 
5 I 2 • 2 
59 
60 
61 
5 I 2 • 3 
59 
60 
6 I 
5 I 2 • 4 
59 
60 
6 I 
5 I 2 • 5 
59 
60 
61 
5 I 2 • 6 
59 
60 
61 
5 I 2 • 7 
59 
60 
61 
5 I 2 • 8 
59 
60 
61 
5 I 2 • 9 
59 
60 
6 I 
5 I 2 
59 
60 
61 
5 I J • I 
59 
60 
61 
5 I J • 2 
59 
60 
6 I 
51 3. 3 
59 
60 
6 I 
5 I J • 4 
59 
60 
61 
5 I 3 • 5 
59 
60 
6 I 
513·6 
59 
60 
6 I 
5 I J 
59 
60 
6 I 
5 I 4 • I 
59 
60 
6 I 
5 I 4. 2 
59 
60 
6 I 
5 I 4 • 3 
59 
60 
6 I 
5 I 4 • 9 
59 
60 
6 I 
5 I 4 
59 
60 
61 
5 I 5 • I 
59 
60 
61 
5 I 5 • 2 
59 
60 
6 I 
5 I 5 • 3 
59 
60 
61 
515 
59 
60 
6 I 
51 
59 
60 
6 I 
MOND£ 
1) 
WELT 
64849 
7 I I 0 9 
77216 
60415 
72299 
81531 
9325 
22591 
25345 
2 I 2 9 9 
2 3 52 4 
26870 
79145 
97602 
103867 
5037 
6235 
6395 
109027 
I I 8 I 6 0 
142500 
62659 
82519 
96901 
4 6 1 8 
408) 
3906 
416574 
49BS79 
565027 
598 
1528 
1696 
21846 
32824 
3)555 
I 6 II 4 
20701 
21301 
2557 
3212 
4015 
50643 
48745 
49797 
65399 
7 I 4 3 7 
7 9 I 4 7 
157157 
178447 
189511 
24863 
29409 
3 I I 8 9 
58887 
7 I 6 6 I 
73329 
22943 
26994 
2808.l! 
16003 
23083 
17300 
122696 
151200 
149958 
296 
59! 
.. , 
I I 4 8 
20 , 
1476 
9250 
90 
2920 
9 8 6 I 
I 4 6 3 
699:547 
838087 
905959 
C££ 
EWG 
24294 
34572 
37937 
22499 
2 6 7 0 4 
3 0 9 2 3 
4480 
8654 
8212 
7701 
I 0076 
10840 
21081 
28559 
36566 
1855 
2103 
2253 
2 I 3 6 I 
25532 
28724 
18728 
2826 I 
3 4 2 I 3 
1248 
1432 
1379 
123247 
166006 
191178 
2 57 
704 
7 7 2 
8038 
I 4 8 I 3 
13215 
6699 
9154 
10533 
I 59 4 
2035 
2948 
I 4 8 I 8 
18507 
17902 
II I I 9 
12106 
I 3 8 52 
4 2 52 5 
57 3 I 9 
59222 
3471 
4745 
4 sac 
12808 
I 8 9 7 7 
19480 
3980 
5655 
7077 
4406 
4909 
3763 
24665 
3 4 3 0 2 
J 4 8 3 4 
171 
313 
189 
260 
I 
4 
Ill 
I 4 0 
I 8 5 
542 
4 54 
378 
190979 
258081 
285612 
AOM 
JCCO 
9 7 G 
I 0 6 3 
8 54 
637 
693 
I 2 I 
4 73 
23 I 
I I 2 
I J2 
I 2 2 
547 
6 I 6 
57 4 
I G 4 
I 39 
75 
6 7 I 
>20 
5J 0 
2< 7 
3 2 2 
4 8 9 
312 
6 8 
6 0 
3948 
3886 
3997 
9 
17 
7 
I 2 I 
93 
109 
07 
50 4 46, 
14 
26 
24 
6 8 0 
56 7 
52< 
5813 
2 2 52 
1653 
7074 
J 4 59 
2780 
I 4 3 7 
1832 
I 4 3 6 
2 0 B 7 
2 0 8 2 
1976 
J7 I 
4 I J 
4 0 4 
872 
99> 
975 
4767 
5331 
4 7 9 4 
, 
48 , 
4 
55 
3 4 
15793 
I 2 7 3 I 
II 6 0 5 
Valeurs - 1 000 s - Werte 
Pays Tiers l 
Drittliinder 
39530 
3~156 
38G80 
29730 
37807 
41315 
4720 
13133 
16441 
13475 
13034 
14631 
56314 
67181 
64606 
3070 
3994 
4055 
e67J9 
92258 
II I 4 I 5 
43898 
53855 
61729 
3052 
2576 
2455 
280508 
3 I 9 I 2 4 
354928 
3 I 2 
74 5 
85 I 
I 3 6 7 9 
15573 
13748 
7 6 54 
9726 
9064 
9., 
I I 4 3 
1038 
3 5 I q 4 
29654 
29816 
4 55 5 q 
55495 
59676 
103286 
I I 2 J 3 6 
I I 4 I 9 3 
19938 
22806 
18339 
4 0 2 5 B 
4 9 8 3 q 
5 I I 2 7 
I 0 8 9 I 
15345 
14396 
8038 
12797 
7790 
79125 
I 0 0 8 I 0 
91688 
122 
IJ9 
196 
886 
I 6 
2 9 
I 3 6 I 
9105 
760 
2369 
9 2 6 0 
985 
dont: 
AELE 
EFTA 
12000 
I 3 8 54 
I 4 1 2 4 
I 3 4 9.5 
I 8 7 2 8 
f 9 2 2 5 
2871 
6 59 0 
.i 6 0 7 
5206 
55 50 
58 4 5 
19077 
2849 I 
24051 
1030 
93, 
790 
32627 
38596 
41490 
15580 
1803!.1 
I 7898 
1006 
I I 4 6 
1066 
102892 
131964 
132152 
8 I 
J2 I 
4 7J 
6882 
7236 
5878 
3472 
4495 
3 9 8 2 
42 8 
696 
607 
10698 
12258 
I I 6 4 6 
2 0 I 2 I 
26771 
28589 
4!682 
51777 
5 I I 7 5 
10540 
I I I 3 3 
9837 
I 3 I 7 2 
16558 
17557 
3766 
6 7 9 4 
59 7 9 
3545 
6799 
3399 
31023 
41286 
36778 
35 
85 
44 
485 
I 
2 7 
969 
712 
'8 2 
1469 
796 
JSJ 
465288 177086 
541530 225825 
561794 220458 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
5947 
6043 
6 4 9 4 
2731 
4207 
4 3 4 7 
89 
I 50 
I 6 0 
776 
I C I I 
1368 
7788 
7374 
8037 
266 
642 
60> 
9624 
8809 
I 0607 
5650 
6439 
5834 
I 4 8 
8 7 
I I 5 
33019 
3 4 7 6 4 
37577 
J5 
66 
20 
2391 
3.496 
2209 
344 
34 4 
HI 
10 
8 
J7 
I 2148 
2517 
2497 
5989 
2933 
3 5 .54 
20917 
9364 
8708 
2429 
3378 
2289 
3883 
4610 
5426 
2198 
3060 
2727 
741 
286 
J5 J 
9251 
I I 3 3 5 
I 0 7 9 7 
17 
25 
68 
,, 
I 5 
2 
,, 
809 I 
61 
"' 8131 
I J I 
6 3 5 s 0 
63594 
57213 
1) E1nschl1e81JCh der mcht nach Best1mmung aufgegl1ederten Ausfuhren (DIVERS) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wa~en 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnitten elngeschlossen 
janvierwOecembre - 1961 - januar-DE:zember Tab I 
EXPORTATIONS D£ LACE£ VI:RS: I EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTAES TEER 
EAUX AMMONIACAL CRUDE AMMONIAC GASREINIGUNGSHASSE USW• 
PROD DISTILL GOUDA DE: HOUILLE TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE• 
TOTAL DU GROUPE SUMME OER GRUPPE• 
C 0 l'O A 0 A G A S Y NT I N D I ~~ 0 NAT ETC 5 Y NT 0 R G F A A B 5 T NAT I N D I G 0 US W 
MATIERES COLORANTES VEG ANIM• PFLANZL U TIER FARBSTOFFE 
PAODU1TS TANNANTS SYNTHETIQUES SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
EXTRAITS TANNANTS VEGET PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINS ET DERIVES• TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
TOTAL DU GROUPE SUMME DER GRUPPE· 
AUTR MAT COLORANT LUMINOPHOAES AND FARBKOERPER LUMINOPHORE 
ENCRES D IMPRIMERIE DRUCKFARBEN 
PEINTURES ET COMPOS VITRIFIABL fARBEN UNO SCHHELZCLASUREN• 
TOTAL DU GROUPE SUMHE OER CRUPPE• 
TOTAL DE LA DIVISION• SUMHE DES ABSCHNITTS• 
PROVITAMINES ET YITlMINES PROVITAMIN£ UNO VITAMINE• 
A~N T I 8 I 0 T I Q U E S A N T I B I 0 T I K A 
ALCALOIDES VEGETAUX ET DERIVES NATUEAL PFL 00 SYNTH ALKALOIDE 
HORMONES• NATUEAL 00 SYNTHET HORMONE• 
HETEROSID GLANDES S~AUM VACCIN GLYKOSIDE DRUESEN SERA VACCINE 
MEDICAMENTS AAZNEJWAREN 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES• PHARMAZEUT ISCHE ZUBEREITUNGEN 
TOTAL DU GROUPE SUMHE OER GRUPPE· 
HUILES ESSENTIELLES RESINO!DES AETHERISCHE DELE U RESINOIOE• 
PRODUITS AAOMATIQUES ARTIF ETC SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW• 
TOTAL OU GrOUPE SUHME OER GRUPPE• 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE• RIECH UNO SCHOENHEITSMJTTEL 
TOTAL DU GROUPE SUHME OER GRUPPE· 
1) Y comprls /es <t D1vers >> non sp~o(les par destmot10n 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postaux inc/us au niveau des groupe·· et divisions 
.. 
CST 
An nee 
jahr 
52 I • I 
59 
60 
61 
52 I • 3 
59 
60 
61 
52 I • 4 
59 
60 
6 I 
521 
59 
60 
6 I 
53 I • 0 
59 
60 
61 
53 2 • I 
59 
60 
61 
53 2. 3 
59 
60 
61 
53 2 • 4 
59 
60 
61 
5 J 2. 5 
59 
60 
6 I 
532 
59 
60 
6 I 
53 J • I 
59 
60 
61 
53 3. 2 
59 
60 
61 
53 3. 3 
59 
60 
61 
533 
59 
60 
6 I 
53 
59 
60 
61 
54 I • I 
59 
60 
61 
54 I • 3 
59 
60 
61 
54 I • 4 
59 
60 
6 I 
54 I • 5 
59 
60 
61 
54 I • 6 
59 
60 
61 
54 I • 7 
59 
60 
6 I 
54 I • 9 
59 
60 
61 
54 I 
59 
60 
61 
55 I • I 
59 
60 
6 I 
55 I • 2 
59 
60 
61 
55 I 
59 
60 
61 
5 s 3. 0 
59 
60 
61 
553 
59 
60 
61 
MONO£ 
1) 
WELT 
2668 
2778 
3359 
2 3 
31 
64 
16813 
2 3 2 2 i 
23006 
19504 
26036 
26429 
106531 
I 2 4 5 I 6 
134238 
981 
9 7 6 
I I 4 8 
4646 
5135 
6095 
8748 
7443 
7600 
6 0 6 
651 
735 
14981 
14207 
15578 
I 4 3 I 5 
17512 
I 9 5 I 7 
7 0 I 0 
6846 
7 58 0 
59627 
69535 
78225 
80952 
93893 
105322 
202464 
232616 
2 S 5 I 3 8 
16294 
17852 
11216 
13153 
16921 
20010 
I 6 7 I 2 
169SO 
18840 
18374 
22735 
29706 
9290 
8695 
10630 
I 59 I 6 I 
202050 
228666 
2 3 6 7 5 
I I 57 7 
14027 
256659 
303271 
344446 
33315 
36120 
40028 
28054 
26123 
26088 
61369 
62243 
6 6 II 6 
46827 
50 I 3 I 
53054 
4 6 B 2 7 
56632 
S9203 
C££ 
EWG 
2 0 4 I 
2188 
2693 
12 
2 5 
47 
8052 
12966 
9756 
10105 
15179 
12496 
20597 
26975 
2 9 4 a 1 
295 
295 
350 
1232 
1347 
~541 
2298 
1807 
I 8 2 I 
3 3] 
402 
472 
4 1 5 a 
38S I 
4184 
4152 
6208 
6567 
1704 
I 9 I 6 
2405 
17205 
20752 
28914 
23061 
28876 
37886 
47816 
59702 
71557 
4 6 58 
5051 
6560 
3337 
4594 
4763 
2483 
2840 
3993 
67a7 
I 0 I 2 8 
12985 
384C 
I 7 I 3 
2974 
19317 
25194 
30223 
3489 
2 2 I 7 
2 9 I I 
4 3 9 I I 
5 1 a 54 
6 4 52 a 
9232 
9at7 
I I 0 8 4 
6 8 4 4 
7123 
5596 
16076 
I 6 9 4 0 
16680 
I 0477 
I 2102 
I 4 56 9 
I 0 4 7 7 
I 2 9 8 6 
15465 
AOM 
6' 
99 
114 
143 
197 
2 3 6 
235 
297 
353 
I I B I 
I I 3 6 
1222 
6 
• II 
16 
2• 
33 
170 
95 
65 
I 2 
12 
12 
206 
134 
I 4 I 
6 8 3 
6 8 6 
6 79 
337 
276 
261 
7449 
8863 
a328 
8469 
9825 
9268 
9856 
II 0 9 5 
10631 
I 4 7 
62 
I I 2 
25 
145 
226 
68 
59 
7 6 
14 
4 
69 
916 
I 4 7 I 
I 4 4 5 
29863 
37494 
4 0 I 8 9 
6827 
1745 
2377 
37860 
4 56 [j 6 
4 8 4 9 0 
156 
I 9 0 
I 74 
2546 
1271 
1447 
2704 
I 4 6 I 
I 6 2 I 
8 7 2 5 
8 I 4 9 
7 9 3 9 
8725 
9 7 2 5 
9 3 7 4 
IS 
Vafeurs - 1 000 ~ - Werte 
Poys Tiers I 
Drittlinder 
53 6 
490 
55 0 
3 
5 
16 
8605 
]0034 
12999 
9 I 4 4 
10529 
!3565 
80793 
92094 
9 a 8 51 
6 7 2 
669 
770 
3393 
3758 
4522 
6281 
5540 
5693 
26 I 
2 3 2 
245 
10607 
I 0 I 9 9 
I I 2 3 0 
9472 
10616 
!0928 
4966 
4650 
4 a 9 8 
28010 
32735 
36176 
42448 
4800 I 
52002 
I 3 3 8 4 8 
150294 
1_(12 0 8 9 
II 4 8 8 
I 2 7 I 5 
[0538 
9788 
12176 
I 4 8 6 2 
14000 
I 3 4 9 2 
I 4 3 59 
I I 57 4 
I 2 6 0 3 
16654 
4 53 2 
5496 
6198 
109961 
138836 
I 57 6 7 I 
I 3 3 4 8 
:1599 
8712 
I 7 4 6 9 I 
2046lia 
230233 
23909 
26092 
28746 
I 8 6 57 
I 7 7 I 4 
19009 
42566 
4380C 
4 7 7 55 
2 7 4 3 4 
29697 
3 0 53 7 
2. 7 [j 3 4 
33735 
3 4 3 55 
dont: 
AELE 
EFTA 
447 
4 52 
4 74 
1461 
2772 
2927 
1910 
3228 
3409 
17868 
2 3 4 4 2 
2 4 3 4 a 
216 
I 4 6 
146 
917 
6 2 7 
I I 3 9 
1078 
613 
719 
64 
95 
88 
2297 
1881 
2094 
3640 
3897 
3794 
1508 
I I 8 I 
I 3 3 I 
I I I 3 7 
I 2 3 2 7 
I 4363 
I 6 2 8 5 
17405 
19488 
3 6 4 50 
42728 
45930 
4091 
4178 
3210 
2 I 0 4 
2585 
3213 
2409 
2352 
2391 
2991 
2636 
3240 
I I 7 4 
I I I 8 
I I 59 
17066 
2 4 0 52 
27623 
4 9 8 3 
2460 
2876 
3li818 
39521 
43866 
8 I 4 3 
8702 
9 3 9 8 
5 I 52 
4 I 58 
4 4 0 I 
I 3 2 9 5 
12860 
13799 
59 7 2 
6 55 9 
7 8 7 3 
59 7 2 
7 2 9 5 
8" 4 8 
darunter: 
I 
Amerique I 
du Nord 
Nordw 
Amerika 
17 
4 3 3 5 
6077 
8413 
li378 
6077 
8 4 3 0 
Li306 
3931 
5719 
249 
2 2 9 
3 54 
59 
74 
4 8 
1425 
I 55 4 
I 7 I 0 
50 
.. 
32 
1783 
I 8 8 I 
2144 
520 
296 
325 
3 95 
4 39 
496 
.56 
776 
762 
1371 
I 5 l I 
1603 
7 4 6 0 
7323 
9466 
I 9 I 6 
1760 
I 4 I 5 
720 
I I 6 5 
7 7 2 
3562 
3866 
4976 
3306 
3543 
4012 
<59 
6 8 6 
57 3 
1449 
280J 
2 9 7 4 
374 
3 59 
436 
I I 7 a 6 
14217 
I 5186 
6785 
6746 
7391 
2282 
3C20 
2 8 4 2 
9067 
9766 
I 0233 
5726 
7125 
7325 
5726 
7723 
1 a 1 5 
1) EmschheBI1ch der nicht nach Best1mmung aufgeghederten Ausfuhren (DIVERS) 
S!ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind In den Gruppen und Abschnltten elngeschlossen 
16 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember Tab. I 
E2fPORTATIONS DE LA CEE VERS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUfTS WAREN 
I SAVONS• ••••••••• 
I PREP PR LESSIVE PROD TENS 
•• ,sEIFEN 
ACT ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW • 
PAT POUDR RECUR[R CIRAGfS ETC SCHUHCREME BOHNERWACHS USW• • 
TOTAL DU GROUPE • , • , • SUMME OER GRUPPf • 
TOTAL DE LA DIVISION· • • SUMME DES ABSCHNITTS• • • 
ENGRAIS AZOTES CHIMIOUES· • • ST ICKSTOFFDUENGEMITTEL• • • • 
ENGRA IS PHOSPHATES • • • • • • PHOSPHOROUENGEM I TTEL· • • • • 
ENGRAIS CHI~ POTASSIOUES BRUTS CHEMISCHE KAL IOU~NGEMI TTEL• • 
ENGRA I 5 NOA • • • • • • • • • DIJENGEM I TTEl A N Go • 
TOTAL DU GROUPE ~ • • o • SUHME DER GRUPPEo • • • • 
POUORES PROPtiLS1VES EXPLOS!FS SCH1ESSPULVER U SPRENGSTOFFE• 
MECHES A~ORCES DETONATEURS• • ZUENOSCHNUERE ZUENDER USW • • 
ARTICLES DE PYROTECHNIE •, • FEUERWERKSA~TikEL •. •, • • 
~UNITIONS DE CHASSE ET SPORT• 4AGO UNO SPCRTMUN!TION• • • • 
TOTAL DU GROUPE • •• • • SUMME DER GRUPPE• 
-CST An nee 
Jahr 
~ 5 4 • I 
59 
60 
61 
55 4. 2 
59 
60 
61 
55 4. 3 
59 
6J 
61 
55 4 
59 
60 
61 
55 
59 
60 
6 I 
56 l • I 
'9 
60 
61 
56 I • 2 
59 
60 
61 
56 I • 3 
59 
60 
61 
56 I • 9 
59 
60 
61 
561 
59 
< 0 
61 
57 I • I 
59 
60 
61 
57 I • 2 
59 
60 
61 
57 I • 3 
59 
60 
61 
57 I • 4 
59 
6C 
61 
57! 
59 
60 
<I 
PROOUITS DE CONDENSATION ETC• KONOENSATI ONSE~ZEUON!SSE USW• 581 • I 
59 
6C 
61 
PROOUITS DE POLYMERISATION ETC POLYHERISATION5ERZ~UGN1 SSE USW Sa I .2 
5'? 
6 0 
61 
DERIVES CHIM Of LA CELLULOSE•, CHEM1SCHE ZELLULOSEOER1VATE • 581•3 
59 
60 
6 I 
MATIERES PLAST!OUES ET S!M NO~ KUNSTSTCFFE U DGL AN C • • • 581•9 
TOTAl OU GROUPE • o • o o SUMME OER GRUPPE• o , • • 
DESINFECTANTS 1NSECTIC!D£S ETC DE5 I~FEKTI QNSH1TTEL U~W • • • 
AMIDON~ AMYL ACE ALBUMIN COLLE STAERKE El WE 15SSTOFFF !J LE I~E 
PROD CHIM BASE RESIN ET BOIS CHEM ERZEUGN A HARZ ~1 U HOLZ 
AUT PROD DES INOUST CHIM ORCAN A'-.:0 ORGAN f.RZEUC:-.1 0 CHrM IND• 
581 
59 
60 
6! 
59 
60 
61 
59 9 0 2 
59 
60 
61 
59 9. 5 
59 
6 0 
6< 
59 9 0 6 
59 
60 
61 
59 9 0 7 
59 
60 
61 
PROD DES INDUSTRIES CHit<' -.,cAo ERZfUGN [") CHt:M INOUSTRI[ AN G 5S9o9 
TOTAl DU GROUPE • 
1) Y comp11s les I' DIVf~rs JJ n!ln spec,{iCs por dew notiOn 
Vo~r note~ par produits en Annexe 
Co/1., postnux me/us au mveou des groupes et dmsivns 
Sl!M~E DER GRUPPE• • • • • 
5 ') 
60 
61 
59 
60 
61 
Valeurs - 1 000 :-; - Werte 
! I MON. DE " WELT 
CEE 
AOM 
dont: 
Pays Tiers I AELE darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
I 3 5 .2 ~ 
1 4 8 2 7 
I 3 9 9 5 
3 8 50(; 
(j 3 2 2 0 
4 7 6 7 5 
!J r 7 o 
594(, 
6362 
57201 
64074 
68087 
155397 
I 8 2 9 4 9 
193406 
203493 
I 7 8 I 9 ~ 
177289 
79317 
59970 
53.':! BE 
1 1 3 3 a o 
1 2 3 0 7 9 
I 4 I 9 3 0 
37673 
4 8 I 2 7 
55135 
433863 
4 0 9 3 7 I 
li 2 8 2 lr. 0 
I 8 3 7 : 
! 3 2 I 5 
; 3396 
2281 
89lo0 
8 I 2 2 
I 6 6 4 
1844 
2067 
57 6 5 
6707 
701C 
28081 
30706 
3 0 59 5 
84523 
I 0 4 0 I 2 
123021 
I 53 56 3 
203701 
2 3 3 7 4 4 
4 6 6 6 2 
61839 
6 3 7 7 9 
6050 
7 I 4 4 
7 8 4 0 
2 9 0 7 9 8 
3 7 6 6} (, 
4 2 8 3 & 4 
6 2 ~ I J 
7 7 7 4 /1 
86673 
55 4 7 4 
64740 
6?33:~ 
58 3 ~) 
54 55 
3571 
24017 
28066 
3 7 /~ 9 9 
8 3 55 5 
9 6 0 I ! 
114050 
2 J I 3 9 I 
2 7 2 c 1 6 
3 I 1 I 2 6 
EWG 
2 6 J 2 
25!2 
3 I 0 : 
I I 8 4 7 
I 2 3 4 9 
I t. 7 2 8 
I 8 6 4 
2 I 3 7 
2482 
a o s s 
9 0 4 4 
7856 
8 0 I 4 
10510 
I 0 8 1 ·; 
1758 
2 0 2 3 
I 7 6 9 
16343 I 7827 
I 7 0 0 5 ;? I 6 I 5 
2 0 3 I ·1 2 0 4 6 5 
42896 
4 6 9 J : 
52462 
7 I 6 5 
8 7 3 9 
8 I 9 3 
23690 
19753 
20.429 
I 2 9 6 3 
I 6686 
I 1:1 2 8 1 
3150 
3 5 s 3 
6 3 r 3 
4 6 9 6 8 
4 8 7 6 6 
3 1 2 I 6 
(: 3 IS 5 
3 I 52 
2 4 c 7 
2 I I 
462 
4 q I 
875 
!059 
I 4 19 
7869 
5 I 3 0 
4 9 .J 6 
2 7 7 3 0 
:55 I 56 
4 4 56 2 
4 ldj 2 6 
sa 1 1 4 
6 8 9 57 
I I 6 7 7 
I 6 5 'l 4 
I 8552 
19E.7 
2 6 3 9 
3 2 2 1 
ES820 
I 1 2 54 3 
I J 52 9 2 
8 9 54 
I ;? I 3 I 
I 1251 
18849 
2 2 6 50 
2 6 0 7 4 
2221 
2301 
I 7 7 3 
8 4 1 7 
9 6 3 I 
I 4 ~ 0 8 
2 a 6 7 1 
3 I 6 4 0 
3 8 3 :3 9 
2 9 2 56 
J 2 8 0 I 
3 I 4 6 C 
54 50 
sese 
59 6 6 
7 0' 
552 
"5 
I 8 6 7 
2 1 :3 7 
2 0 .s i 
6 I{) 6 
6.:; 54 
5 c 9 2 
I 4 I 2 7 
I 5 C 3 I 
14154 
2 0 58 
I 4 3 3 
I 6 5 1 
I 020 
97B 
1019 
! 2 7 
I 44 
'23 
1460 
1693 
171J 
4665 
4 2 4 8 
4 50 6 
I 55 7 
I 7 7 2 
I 6 2 2 
3 52 6 
.:; 6 7 ' 
~ 7 2 8 
I 2 4 2 
I J 58 
i271 
60 
68 
71 
6 .3 55 
7 8 6 9 
8 6 9 2 
7925 
9 2 8 0 
7 9 3 6 
I 9 5 I 
1996 
j 9 2 7 
53 2 
45:: 
2 a 9 
3 8 8 
3 7 4 
383 
2 c 4 0 
2 J 2 7 
2 6 59 
OrittHinder EFTA 
2 8 0 2 
3 0::; 2 
2 9 59 
I 8 6 3 C 
2 c 3 4 3 
2 2 I J 5 
I 53 3 
177C 
1978 
22965 
25196 
27067 
7 0 8 
~ ~- I 
59 9 
8 .:C 9 R 
9052 
9 4 u J 
612 
727 
9 3 0 
9618 
I 0 J 3 7 
I G 9 4 4 
92965 28885 
102737 30492 
I 0 9 I 7 7 3:.! 3 9 I 
1e6276 
I 3 8 52 I 
159085 
t. I 9 4 7 
24955 
23292 
9 8 54 2 
J C4249 
1 2 I 6 0 C 
18i80 
2 4 9 7.:; 
3 4 3 9 2 
3 4 4 9 4 s 
3 I 2 6 9 9 
336369 
9 9 4-, 
4532 
4 2 7 9 
1047 
J 4 0 3 
1278 
r 1 o 4 
1207 
1309 
~ 4 2 7 
3 9 56 
3855 
15525 
II C 9 8 
1072 I 
15863 
I 2 5:; 5 
I C 0 9 0 
i 8 3 7 4 
I 3 9 8 5 
[ J 9 8 8 
3 6 7 2 4 
4 I fi 7 9 
4 1:. 6 9 7 
3 1 2 I 
3 4 9 5 
41!10 
7 4 0 8 2 
7 I 7 I 4 
7 0 9 55 
3 0 3 8 
918 
I 0 6 0 
79 
6 9 
9 0 
2 7.:; 
3~0 
'29 
1 59 0 
I 54 G 
I 8 I I 
4 9 8 1 
2 9 0 3 
3390 
529S7 25727 
63937 28350 
72693 .30481 
104670 48211 
137421 6Jt92 
154093 6d972 
31120 12AOI 
41287 15872 
41008 15897 
3993 2220 
4429 2318 
4536 2200 
I 92780 
2 l; 7 0 7 4 
2 7 2 3 3 0 
4 56 2 5 
56314 
6 7 4 7 5 
3 3 4 '53 
3 8 6 9 0 
4 0 c 8 3 
3 0 7 I 
2696 
1486 
I 5 I 9 8 
I 8 0 I 5 
2 2 57 2 
8 8 55 9 
109732 
1 I 7 55 0 
59 0 7 
7648 
8 5 s 4 
16223 
18826 
18967 
I 3 l Q 
I 4 7 8 
77 7 
625!i 
7169 
8 6 7 0 
52078 20519 
61052 25686 
71872 29!69 
6 7 I I 2 
7 8 3 :) 3 
9 I 9 4 5 
12836 149A25 50226 
14427 176967 60807 
13194 20)488 66367 
2 4 2 
2:JO 
;:: 8 I 
44:> 
4 0 I 
7.!, 6 
92 
164 
190 
779 
f!['i 
1220 
J 55 7 2 
i 8 3 8 6 
I 9328 
9361 
7C96 
o265 
606 
15 
15 
!6760 
I 59 3 5 
2 0 3 :3 9 
2 I 2 
222 
731 
2 fi 9 3 9 
23268 
29350 
96 
,. 
5 J 
127 
I 6 4 
I 7 8 
21 
2 8 
II 
4' 5 
669 
59) 
669 
907 
8 3 5 
I 6 .J I 
2 a r 6 
2 3 2 I 
7 9 56 
7726 
7409 
767 
2 c" 7 
I 5 1 I 
401 
399 
sea 
I 0 7 7 5 
I 2 I 8 8 
I I 7 4 9 
421 
664 
I 0 I I 
7223 
9 C 3 I 
8 2 7 4 
17 
17 
2 3 
I 56 9 
1 1 6 5 
2 I 4 0 
2530 
0970 
2 2 4 2 
I I 7 6 0 
I 3 C 4 7 
1 3 6 9 0 
1) E:n~chheBltch der nlcht nach Best1mmung aufgegllederten Ausfuhren (DIVERS) 
S,ehe 1m Aflhang Anmerkungcn zu den einzelnen Waren 
Postpaketc smd in den Gruppen und Ab~chnittcn eingeschlosset'l 
Janvier~Decembre - 1961 - januar~Dezember Tab. I 
fXI'OII.TATIONS Of LA Cff VEilS: /IWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
CUI AS ARTiflC OU RECONST ITUES KUNSTLEOER AUF LfDER8ASIS • • 
CUIAS ET PEAUX DE VEAUX • • • KALBLEOER • • • • • • • • • • 
CUIRS AUT BOYINS ET EOUIDES • RINOLEDER ROSSLEDER USW • • • 
AUTRES CUIAS• • • • • • • • • ANDERES LEDER •• • • • • • • 
TOTAL OU GROUPE • • • • • SUHHE OE'R GRUPP£ • • • • • 
ART E~ CUIR A USAGE TECHNIQUE LEDERWAREN ZU TECHN ZWECKEN • 
ARTICLES DE SELLERIE•. •. • SAT TLERIIIAREN • o • • • • • • • 
PARTIES DE CHAUSSURES• • • • SCHUHTEJLE A STOFFEN ALLER ART 
AUTRES OUYRAGES EN CUIR • • • ANDERE LEOERWAREN • • • • • • 
TOTAL DU GROUPE • • • • • SUMME DER GRilPPE• 
PELLETERIES APPRETEES ••• • ZUGERICHTETE PELZFELLE• • 
TOTAL DE LA OIYISICN• • • SUM"'E DES ABSCHNITTS• • • 
OEHI PROOUITS EN CAOUTCHOUC • HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
PNEUHATIQUES CHAMBR A AIR ETC REI FEN LUFTSCHL~EUCHE USW • • 
ART 0 HYGIENE CAOUTC NON CURCI WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG ZW 
COURROIES DE TRANSHI EN CAOUTC TAE IBRIEMEN USW WEICHKAUTSCHUK 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
TOTAL DU GROUPE • •• • • SUHME OER CRUPPE• • • • • 
TOTAL DE LA DIVISION• • • SUMME DES ABSCHNITTS• • • 
FEUILLES EN BOIS 5 MH OU MOINS HOLZFURNIERE UNTlR 5 KM • • • 
-CST An nee 
jahr 
6 I I • 2 
59 
60 
~I 
6 I I • 3 
59 
60 
61 
6 II • 4 
59 
60 
~ I 
6 I I • 9 
59 
60 
6 I 
6 I I 
59 
60 
6 I 
6 I 2 • I 
59 
60 
61 
6 I 2 d! 
59 
60 
61 
6 I 2 • 3 
59 
60 
61 
6 I 2 • 9 
59 
60 
61 
612 
59 
60 
~I 
6 I 3 • 0 
59 
60 
61 
61 
59 
60 
61 
6 2 I • 0 
59 
60 
61 
6 2 9 • I 
59 
60 
61 
6 2 9. 3 
59 
60 
61 
6 2 9. 4 
59 
60 
61 
6 2 9. 9 
59 
60 
61 
629 
62 
59 
60 
61 
59 
60 
61 
6 3 I • I 
59 
60 
~I 
BOIS PLAQUES PANNEAUX • • • • FURN HOLZ SPEFIRHOLZ U HOHLPL• 63 I o2 
59 
60 
61 
BOIS AMELl ORES ET ARTIFICIELS VERGUETETES HCLZ UNO KUNSTHOLZ 63 I .4 
59 
60 
61 
AUTRES BOIS TRAVAilLES• • • • AND S~ARBE"ITETES HOLZ AN C • 631·8 
TOTAL OU GROUPE • • • • • SUMME OER GRUPPE• • • • • 631 
59 
60 
61 
59 
60 
61 
CAISSES ET EMBALLAGES SIMIL • KIStCN VERPACK 1-'ITTEL AU5 HOLZ 632·1 
59 
60 
61 
OUVRACES DE TONNELLER1E • • • BCETTCHERWAREN• • • · • • • • 6:2.2 
OUYRA MENUISERIE PR CONSTRUCT! BAUTI SCHLER ZIM~rRMAN~SARBEI T 
ART MANUF EN BOIS USAGL OO~EST BEAR~ WARE~ A HOl Z F HAUSHALT 
AUT RES OUYRAGES EN BOIS NDA • 
TOTAL OU GROUPE • • • • • 
1) Y compris les 'r DIVers JJ non specifies par destmatron 
Voir .us par produns en Annexe 
Colis ,_uwx indus ou niveau des groupes et d1visions 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A N G • 
SUMME WEFI GRUPP[• 
59 
60 
61 
6 3 2 • " 
59 
60 
6 I 
6 3 2 • 7 
59 
60 
61 
6 3 2. 8 
6 J 2 
59 
60 
6 I 
59 
60 
6i 
MONDE 
1) 
WELT 
5696 
7 0 53 
7342 
45835 
41409 
4 59 4 3 
36389 
3 0 4 4 7 
3 59 7 7 
3 2 9 2 4 
3 6 7 58 
44836 
I 20844 
1 1 56 6 7 
134098 
2988 
4159 
4236 
601 
574 
507 
8665 
II 0 2 9 
I 2926 
2993 
2359 
2 53 6 
15247 
I 8 I 2 1 
20295 
18587 
23789 
26958 
154678 
157577 
I B I 3 5 I 
4 55 9 3 
55 0 I 4 
58 I I 1 
I 3 e I 6 4 
I 7 ~ I 0 3 
180640 
2 4 7 3 
J I 8 5 
3681 
9307 
I 3 tt. 7 0 
15922 
13650 
18567 
2 I I 8 0 
163594 
2 I 0 3 2 5 
2 2 I t. 2 3 
209187 
265339 
2 7 9 53 4 
28382 
37805 
:39602 
27512 
30301 
27887 
9741 
J 3 1 Q 2 
15804 
53 4 3 
6302 
6C08 
7C975 
8751C 
!l 9 3 0 1 
9772 
1 I 5 I 9 
9931 
2022 
2274 
2165 
6 3 I I 
I 0 57 9 
I 4 0 I I 
8 4 7 8 
I ::l 9 5 I 
11 6 9 9 
I I ~ 6 I 
I .2827 
I 3993 
4 o I to~; 
4 8 I 50 
5 1 7 9 9 
Cff 
EWG 
I 4 2 5 
I 8 8 4 
2 0 7 f:\ 
I 55 6 4 
15416 
I 8 5 I 6 
I 6792 
I 4 8 2 6 
I 8 53 7 
I 8 9 I I 
22997 
2 7 9 4 2 
52 6 9 2 
55 I 2 5 
67073 
7 56 
1267 
1486 
35 
55 
7 9 
3184 
4050 
4 7 8 2 
1062 
5 a o 
770 
5037 
59 j 2 
7 I I 7 
6 I I 8 
7771 
8 9 tt. I 
6 3 6 4 7 
68848 
6 3 I J I 
I 54;;: 9 
I 8529 
I 9 7 4 2 
2 4 0 6 0 
3 2 7 3 I 
4 3 8 9 7 
47 2 
8 0 6 
9 63 
2892 
5908 
51 e 4 
53 3 3 
7 9 I 7 
9453 
3 2 7 57 
47362 
60097 
AOH 
2 0 3 
I 9 7 
I 8 I 
2 I B 
217 
6 5 
I 2 4 0 
I I 7 7 
7 57 
314 
37 6 
248 
I 9 7 5 
I 9 6 7 
I 2 5 I 
115 
147 
I 6 B 
73 
51 
2 8 
2 4 4 
2 I 7 
270 
I 47 
152 
I 2 I 
579 
56 7 
587 
77 
56 
5 
2 6 3 I 
2 59 0 
I 8 4 J 
2903 
3 J 4 I 
J J 4 8 
2 59 53 
2 b 7 II 
3 I 3 2 6 
I 99 
I 6 2 
2 0 4 
I 2 4 5 
1310 
976 
878 
I 0 50 
9 9 6 
2 8 2 7 5 
J 1233 
3 3 50 2 
48186 31178 
65891 34574 
79839 36850 
I I 2 I 0 
I 57 J 9 
I 7 6 0 8 
3 2 0 9 
"7 0 0 
"3 4 2 
5639 
8614 
1 I 3 6 I 
96 8 
1 4 I 7 
I 4 0 5 
2 I 0 2 6 
3047(. 
3 4 7 I 6 
867 
1851 
2 0 3 I 
774 
8 I 2 
707 
4 58 6 
55 9 0 
6 9 I 2 
I 9 0 3 
2786 
3188 
J 54" 
3 3 6 0 
4 ~ 8 7 
I I 6 7 4 
I 4 3 9 9 
I 7 4 .2 ~' 
4 7 4 
3 75 
170 
3 4 2 2 
3 8 52 
2 9 3 I 
39 4 
518 
731 
846 
861 
8 76 
5 I 3 6 
:, 6 0 6 
4 1 o e 
3 2 4 7 
3 7 6 8 
3 3 2 2 
I 6 4 
2 8 8 
I 6 6 
I 7 9 6 
2 I 6 2 
3 3 7 5 
4 4:: 
t."/S 
34 I 
I J C 8 
I 3 4 7 
I I 48 
6 9 6 u 
8 0 4 0 
s 3 7 2 
17 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
dont: 
AELE Pays Tiers I 
Drittlinder EFTA 
4 0 58 
4 9 6 5 
5075 
27695 
2 4 3 59 
2 5 ..57;? 
I 8 2 7 lt. 
I 4 3 7 t. 
16589 
1 3 3 3 3 
13290 
I 6 4 7 I 
~3360 
56 9 8 8 
6 3 50 7 
2106 
2696 
2 57 3 
'"4 
'06 
484 
5 I 0 9 
6602 
7 58 8 
1770 
1 6 2 I 
1636 
9469 
II 3 8 5 
1228 I 
!2388 
15963 
18008 
2135 
2 3 7 I 
2 i, !l 4 
6" 8 6 
7 0 4 6 
8 3 6 e 
I 0 9 7 2 
8 I 7 6 
I 0 4 6 2 
7671 
7 3 9 8 
9 4 4 5 
2 7 2 6 4 
2 4 9 9 I 
3 0 7 2 9 
711 
1018 
I 0 t. 6 
I 0 4 
128 
I 8 3 
3307 
3934 
4 s s 9 
8 6' 
6 8 5 
8 2 0 
4 9 B 5 
5765 
6608 
8 4 5 I 
I 0 9 6 9 
12385 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord~ 
Am~rika 
851 
1 C I 4 
I o CJi• 
8920 
8 3 3 7 
8630 
2 57 3 
I 6 7 2 
I 4 0 0 
317C 
2 8 8 I 
3 2 52 
I 5:; 2 7 
I 3 9 0 4 
I 4 2 8 6 
346 
3 5. 
2 4 7 
I 6 I 
295 
2 4 9 
59 6 
617 
7 0 2 
4 58 
59 6 
5 I 7 
I S 6 I 
1864 
1715 
3 2 2 0 
4 0 7 6 
4 2 7 6 
(!52 I 7 
84336 
9 3 7 9 6 
40700 20308 
4 1 1 2 s 1 9 a" 4 
49722 20277 
2 7 2 3 I 
J 2 9 4 7 
34919 
8 0 6 I I 
105624 
1 0 2 4 6 4 
I 7 9 3 
2 ..2 I I 
2 50 8 
!:1161 
6247 
9 1 5 1 
7 4 2 7 
9 57 8 
1 0 6 9 7 
94992 
I 2 3 6 6 C 
I 2 4 8 2 C 
I 3 7 0 6 
15991 
I 7 I e 6 
17£:05 
23680 
2 8 I 3 4 
582 
710 
B 0 5 
I 3 8 6 
I -, 3 8 
2 0 8 0 
1 9 7 5 
5013 
54 s 5 
2 3 7 4 8 
3 II 4 I 
3 (>50 4 
I 2 2 2 2 3 3 7 tt. 54 
I ~6607 47132 
159739 53690 
!6696 1315C 
21684 16681 
2 I 8 2 2 I 6 I 7 7 
I 8 ~ 3 3 I 0 3 8 5 
1 9 50 5 I .4 0 3 8 
t85Cl6 13771 
3698 2757 
3962 3167 
370 I 3085 
3519 1212 
t. 0 I 9 I 6 3 E 
3 7 :J S I 5:. 4 
4 2 4 4 6 2 7 5 I 2 
4917U 35724 
lt. 7 7 j 7 3 4 5 ., 7 
:; 6 52 .2 9 6 
5 s e 1 J 9 1 
4 56 I 4 6 8 
I 0 6 2 to 2 7 
I I 5 I 4 8 3 
I 2 II 6 C 6 
I B 4 3 
22US 
3 6 "1 3 
6 I 2 2 
; 6 6 7 
8 I 4 c 
668 I 
1.!86:: 
t: I 7 ; 
2 I 3 6 C 
;.:5":;67 
2 5 ., 6 c 
!i 7 B 
871 
I tlSI 
I 6 0 7 
2L 19 
;i_'.;"/1, 
2J:5S 
J I 4 o 
J 1 I 6 
:1 7 6 6 
7 I I 0 
•;.<: 15 
2 c 3 0 
2212 
2)79 
I 4 4 9 5 
I 55 50 
I 4 7 7 3 
3 0 I 
4 I 6 
578 
335 
47 9 
579 
814 
663 
733 
I 59 4 5 
17106 
I 6663 
I 7 9 7 5 
I 9 3 2 0 
I 9 0 4 2 
I I 8 0 
I I 6 6 
1.476 
4 3 8 8 
I 9 7 9 
1 55 3 
62 
38 
31 
681 
7 57 
8 I 4 
6 3 I I 
3 9" 0 
3 8 7" 
" 34 
6 7 
4 8 
61 
21 
322 
74 
6' 
3 6 0 2 
t.482 
4 6 ~ 1 
I f: 0 3 
I') I ..i 
I ::os 
~ C I J 
6:: 6 4 
6 ~ 8 9 
1) Emschl eBhc:h der n1cht nac:h Bes~tmmung aufgeghederten Ausfuhren (DIVERS) 
Stehe im Anhang Anmerkunger1 zu den emzelnen Waren 
Postpakete sind in den Gruppcn und Absc:hnitten emgeschlossen 
18 
janvler-Dkembre - 1961 - januar-Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: { EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE ~EARBE I TETE WAREN AUS KORK• 
TOTAL DE LA DIVIS ION• SUMME DES ABSCHNITTS• 
PAPIER JOURNAl• ZEI TUNGSORUCKPAP 1ER 
AUT PAP1ERS HEC PR IMPRESSION AND MASCHINENPAP IER Z DRUCKEN 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT• KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE• 
PAPIER A CIGARETT EN ROUlEAUX ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN• 
AUT PAPIERS ET eARTONS MECANIQ AND MASCHINENPAP IER U PAPPE 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS• HOLZFASERPLA1TEN U BAUPLATTEN 
PAP ET CART FEUILLE A FEUILLE BUETTENPAP IER UNO BUETTENPAPPE 
AUT PAP CART EN ROUL OU FEUILL AND PAPIER PAPPE ROLLEN BOGEN 
TOTAL OU GROUPE SUMME DER GRUPPE• 
SACS BOITES ETC EN PAP OU CART PAPIERSAECKE PAPPKARTONS USW• 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE• SCHRE 18WAREN• 
REGISTRES CAHIERS CARNETS ETC REGISTER HEFTE CRONER USW 
ARTICLES EN PAPIER CARTON NDA WAREN AUS PAPIER U PAPPE A N G 
TOTAL OU GROUPE SUHME DER GRUPPE• 
TOTAL DE LA DIVIS ION• SUMME DES A8SCHNITTS• 
SOlE HOULINEE FILS DE SOlE• SEJOENGARNE 
FILS DE LAINE ET DE POllS CARNE AUS WOLLE UNO TIERMAAREN 
FILS COTON ECRUS NON VENTE DET BAUMWOLLGARNE ROH N F EINZELV 
FILS COT BLANCH IS TEINTS MERCE BAUMWOLLGARNE GEBLE ICHT USW 
FILS DE LIN CHANVRE ET RAMIE• GARNE AUS FLACH$ HANF U RAMIE 
FilS DE FIBRES SYNTHET IQUES GARNE A SYNTH SP TNNFAED FAS(RN 
FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES• CARNE A KUENSTL SPINtiFAEO FAS 
FILS EN FIBRES DE VERRE CARNE AUS GLASFASfRN. 
AUTRES FILS NDA ANDERE CARNE A N G • 
TOTAL DU GROUPE SUMME OER GRUPPE. 
TISSUS COlON ECRU NON MERCERIS BAUMWOLLGEWEBE ROH N MERZ 
TISSUS COT MERCER BLANCH TEl NT BAUMWOLLGEWEGE GE8LE I CHT USW• 
TOTAL OU GROUPE 
1) y· compm /es tr Drvers J! non sp~cr(t~s por destinotton 
Voir notes par produtts en Annexe 
Colis postoux inc/us ou niveou des groupes et divisions 
SUMME DER GRUPPE· 
-CST An nee 
jahr 
6 3 J • 0 
59 
60 
61 
63 
59 
60 
61 
6 4 I • I 
59 
60 
61 
6 4 I • 2 
59 
60 
6 I 
6 4 I • J 
59 
60 
6 I 
6 4 I • 4 
59 
60 
61 
6 4 I • 5 
59 
60 
61 
6 4 I • 6 
59 
60 
6 I 
6 4 I • 7 
59 
60 
61 
6 4 I • 9 
59 
60 
6 I 
641 
59 
60 
61 
6 4 2 • I 
59 
60 
61 
6 4 2. 2 
59 
60 
61 
6 4 2 • J 
59 
60 
61 
6.4 2. 9 
59 
60 
6 I 
642 
59 
60 
61 
64 
59 
60 
61 
6 5 I • I 
59 
60 
61 
6 5 I • 2 
59 
60 
61 
6 5 I • 3 
59 
60 
61 
6 5 I • li 
59 
60 
61 
6 5 I • 5 
59 
60 
61 
6 5 I • 6 
59 
60 
61 
6 5 I • 7 
59 
60 
61 
6 5 I • 8 
59 
60 
61 
6 5 I • 9 
59 
60 
61 
6 5 I 
59 
60 
61 
6 52 • I 
59 
60 
61 
6 52 0 2 
59 
60 
61 
6 52 
59 
60 
6 I 
MONDE 
1) 
WELT 
3486 
4327 
5046 
I I 4 6 0 a 
139987 
146146 
I 4203 
18695 
I I 56 0 
47373 
50299 
46238 
6532 
9821 
8643 
2777 
3336 
4037 
29145 
36474 
53044 
8698 
I 1239 
I I 8 I 3 
6 2 
14) 
52 
52293 
74047 
77778 
I 6 I 0 8 3 
204054 
213165 
20609 
25838 
29892 
2887 
3346 
3316 
8193 
9350 
9867 
39879 
47714 
56 59 6 
71568 
8 6 2 4 8 
99671 
232651 
290J02 
312836 
7759 
9148 
9340 
192693 
232731 
2 4 I 6 0 5 
3 3 4 3 4 
32863 
55727 
43860 
63252 
5 "0 4 4 
lli259 
l 9 II 0 
20229 
IOOioOS 
I 3 54 6 5 
I 6 2 9 3 I 
123785 
I 2 7 I 6 o 
I 2 I 3 55 
1430 
1443 
852 
10002 
I 3 I 0 9 
12683 
52 7 6 2 7 
6 3 4 2 8 I 
6 7 8 7 6 6 
3 7 9 2 2 
56 2 9 3 
io 3 I 7 7 
2 9 3" a 6 
3 57 2 4 0 
368'129 
3 J I 4 0 8 
4 I 8 0 56 
41 r- "<'1;' 
CEE 
EWG 
2078 
2~54 
2564 
34778 
47323 
54705 
I 0 6 8 I 
I 4 I 6 7 
I o I I 7 
18360 
24532 
26264 
2550 
4487 
3966 
569 
877 
673 
I 3 8 2 I 
17290 
27037 
4 I 4 2 
690 I 
7856 
5 
JO 
7 
22822 
30720 
32837 
72950 
9 9 0 I 2 
108757 
9242 
12965 
I 4861 
704 
807 
947 
1523 
1805 
2 2 I I 
II J 4 0 
14184 
18059 
22809 
29761 
36078 
9 57 59 
128773 
144835 
I 9 7 9 
2729 
3346 
I I 4 7 0 7 
I 39336 
lli8253 
I 59 52 
I 8 I 6 I 
27750 
17400 
25366 
24093 
7323 
I 0600 
I 2 2 I 4 
I 9 0 56 
3 8 2 6 3 
53 Sli 7 
16682 
2 4 IE! 7 
2 8 4 3 7 
486 
2 I I 
108 
6 4 9 I 
9751 
96!0 
2C0076 
2 6 B 6 0 lo 
3 (; 7 3 58 
I 58 0 7 
2 I 9 7 io 
2 0 "'" I 
5 !': 2 I 7 
7 3 a e 1 
8 2 0 6 I 
7 I 0 2 4 
9 6 2 ': s 
I :..(5vY 
AOM 
I 4 0 
I 4 5 
135 
12236 
13791 
I 3 2 I 5 
998 
1470 
7 0 
54 2 I 
6 I 2 I 
3335 
1725 
2261 
2434 
3 I 
48 
19 
486 
4 6 6 
3733 
723 
8 I 4 
782 
7 
10 
8 
3001 
3035 
2868 
12392 
14225 
132lo9 
4834 
54 6 6 
4971 
1402 
1555 
1503 
4 2 9 9 
6 6 2 4 
4663 
4121 
4 6 0 4 
56 3 4 
I 4 6 56 
162.49 
I 6 7 7 I 
27048 
30474 
30020 
'0 3 
I 7 6 
I 2 9 
2 3 4 5 
2067 
2 2 9 I 
199 
2 43 
349 
4 7 6 4 
4 2 3 0 
3 53 3 
2 36 
2:;: 9 
I 9 5 
5 I I 
6 37 
6 7 2 
57 2 
73 2 
6 0 7 
244 
209 
2 2 8 
9 0 7 7 
8 52 4 
fl 0 0 4 
3 7 7 5 
"6 9 4 
4531 
58 9 9 5 
6 2 d 9 5 
7 C 3 I 2 
6 2 7 7 0 
7 J C 7 I 
7 1;; 9 4 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
dont: 
Pays Tiers l 
DrittUinder 
AELE 
EFTA 
I 2 6 li 
1706 
2296 
65070 
76443 
7 57 9 3 
2521 
3045 
1370 
23584 
19641 
16629 
2253 
3059 
2 2 4 I 
2175 
2 4 I I 
3341 
I 4 8 I 7 
I 8 6 9 4 
2 2 2 4 J 
2730 
2893 
2957 
4 3 
9 0 
2 9 
26458 
40236 
lil997 
74581 
90069 
90807 
6 50 8 
7303 
9920 
766 
8 9 3 
776 
2367 
2910 
2956 
23419 
28706 
3 2 6 8 2 
3 3 0 6 0 
39812 
4 6 3 3 6 
107641 
I 29881 
13714 I 
5576 
6227 
5856 
7 4 6 8 7 
91307 
90975 
I 7 2 7 6 
I 4 io 58 
27624 
21599 
33606 
264C2 
5703 
7 I 0 9 
7 3 7 J 
6 4 9 57 
8 4 4 2 3 
9 58 0 I 
75692 
79483 
71839 
942 
1233 
742 
3261 
3133 
2835 
269693 
320979 
3 2 9 4" 7 
1 8 3 3 3 
2 9 6 () 7 
I 8 2 o:' 
162827 
202271 
2 I 0 3 3 7 
I 8 I I 6 C 
2 3 3 5 I I 
2 3" f f. 7 
459 
7 39 
I I 2 5 
33737 
4 3 57 3 
44917 
280 
127 
709 
8856 
7329 
7202 
9 2' 
1017 
9 6 6 
423 
4 4 5 
4 7 I 
7681 
9 2 7 8 
10761 
I io I 4 
1826 
1983 
14 
37 
II 
12786 
I 9051 
21540 
32377 
3 9 II 0 
4 3 6 "3 
2 0 4 4 
2 I 9 4 
3709 
20 I 
2 8 I 
242 
406 
637 
837 
7675 
I 0244 
12605 
I 0 3 2 6 
I 3356 
I 7 3 9 3 
io2703 
52 4 6 6 
6 I 0 3 6 
3658 
"9 0 5 
4310 
39732 
43932 
4 5 a 6 6 
8 9 2 9 
8 2 4 4 
I 2280 
7 9 4 6 
I 2196 
I 0 2 53 
3 8 I 2 
4 8 3 4 
52 0 0 
25885 
35212 
3 9 7 8 5 
I I 0 3 0 
I 0 8 3 3 
I I 3 9 io 
204 
I 95 
2 8 s 
I 2 58 
1312 
I l.L I 8 
I 0 2 io 54 
I 2 I 6 6 3 
I 3 0 7 9 4 
9081 
I 6 3 5.:. 
I I 9? t. 
7 7 0 4 9 
9 I B 9 I 
9 l.L 7 I 6 
86130 
I C 8 6 I C 
I 0 ~ 9 7 7 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
126 
198 
195 
I 2250 
I 0702 
I 0358 
2 a a a 
2 8 4 
I 9 5 
21 
30 
29 
9 5 I 
709 
714 
76 
I 4 6 
239 
II 
9 
4 
1627 
3 9 7 I 
4371 
5575 
5151 
5554 
4 34 
473 
581 
I 3 5 
188 
179 
193 
217 
154 
3790 
5073 
54 3 9 
4 55 2 
595 I 
635:3 
10127 
I I I 0 2 
I I 9 0 7 
1 52 0 
836 
7 4 9 
7 2 4 I 
8828 
9632 
140 
I 2 I 
35 4 
629 
1505 
840 
248 
258 
304 
7384 
5498 
7145 
302 
580 
695 
I 9 
I 
4 
4 5 
74 
39 
I 7528 
I 7 7 0 I 
I 9762 
3 2 3 0 
5233 
2 8 t. 7 
! 54 3 2 
I 9 7 9 5 
2 4 7 7 3 
I 8 6 6 2 
2 5 C 7 I 
2 7 6, 2 
1) ErnschlreBircl'l dcr nrcht nach Bestrmmung aufgegllederten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren 
Postpakere sind In den Gruppen und Abschnltten eingeschlossen 
jlowlor-D«embre - 1961 - januar-Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: l EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
TISSUS DE S 0 IE • 
T I SSUS DE LAINE DU POlLS FINS 
TIS LIN CHANV R A HI E SF VELOURS 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS 
TIS S U 5- EN FIBRES SYNTHET I CUES 
T I 5 SUS EN FIBRES ARTIFJCIELLE 
ETO,fES DE BONN[TERIE N ELAST 
TISSUS EN FIBRES DE VERRE 
TISSUS NDA• . 
TOTAL ou GROUPE 
TULLES OENTELLES BRODERIES ETC 
TOTAL DU GROUPE 
F'EUTR£5 fT ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT CAOUTCHOUTES ETC • 
T.ISSUS ELAST AUT QUE BONNETER 
C A-8 L E S CORDAGES CORDES ETC· 
CLOCHES POUR CHAPEAUX 
OUATES MECHES TEXT PR us TECHN 
ART SPEC EN TEXTILE ET S 1M I LA I 
r·o TAL ou GROUPE 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
BAtHES VOILES TENTES ETC• 
COUYEATURES ET COUVRE PIE 0 S 
AUT RES ARTICLES EN TEXTILE• 
TOTAL ou GROUPE 
I 
1) r compris les « Divers » non specf(ii:s por destJnotlon 
Voir notes por procfults en Annexe 
Colis postoux Indus au nlveou des grovpes ec divisiOns 
WAREN 
GEWEBE AUS S £ IDE • 
CEWEBE A MOLLE OD FEINEN T IE R H 
GEWEBE AU5 FLACHS HANF u A A HI£ 
GEWEB£ AUS JUTE 
GEWEBE A SYNTHET SPJNNSTOFFEN 
GEIIEBE • KUENSTL SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE A L S METE AWARE. 
GEWIRKE AU S CLASFASERN• 
GEWEBE A N c. 
SUM ME OER ORUPPE• 
TUELL SPIT ZEN 8AENDER U5W 
SUMME DER ORUPPE• 
f I L Z E UNO fiLZWAREN 
GEWEBE F I L Z E KAUTSCHUT I EAT usw 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE• 
sEILERWAREN 
HUTSTUHPEN• 
WATT E DOCHTE usw A SP I NNSTOFF 
SPEZIALERZEUCN A SPINNSTOFFEN 
SUM ME OER GRUPPE• 
SAEC.KE BEUTEL z VEAPACKUNGSZW 
PLAN EN S.E GEL HARK I SEN u ZELTE 
SCHLAF UNO AEISEDECKEN• 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOffEN 
SUHME DER GRUPP.E • 
-CST An nee 
jahr 
6 53 • I 
59 
60 
6 I 
6 53. 2 
59 
60 
61 
6 5 J. 3 
59 
60 
6 I 
6 5 J. 4 
59 
60 
6 I 
6 53. 5 
59 
60 
6 I 
65)·6 
59 
60 
6 I 
653·7 
59 
60 
6 I 
653·8 
59 
60 
6 I 
6 53. 9 
59 
60 
6 I 
653 
59 
60 
6 I 
654•0 
59 
60 
6 I 
654 
59 
60 
61 
6 55. i 
59 
60 
6 I 
6 55. 4 
59 
60 
6 I 
6 55. 5 
59 
60 
6 I 
6 5 s. 6 
59 
60 
6 I 
6 55. 7 
59 
60 
6 I 
6 55. 8 
59 
60 
6 I 
6 55. 9 
59 
60 
6 I 
655 
59 
60 
6 I 
6 56 • I 
59 
60 
6 I 
656·2 
59 
60 
6 I 
656·6 
59 
60 
6 I 
6 56. 9 
59 
60 
6 I 
656 
59 
60 
6 I 
I 
19 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
dont: darunter: 
MONDE CEE Pays Tiers . r I Amerique 1) AOM AELE du Nord 
WELT EWG Drlttllinder EFTA Nord· 
Amerlka 
26003 6368 235 1939 I 6492 9032 
Jli709 10794 253 23639 875::5 9799 
3 4 7 Q 3 I 2 2 I I 288 2 2 2 A r 8327 9321 
2 J I I 4 5 I I I 8 2 7 li252 I I 50 56 63869 23882 
268475 133853 4060 130540 69374 26958 
283295 I 58 9 2 7 2 54 8 I 2 I 8 0 J 75987 19895 
I 2 I 4 7 99, 6 7 3 10467 1967 6914 
13020 1243 628 I I I 2 7 2236 7615 
I 3 2 I 5 1643 888 10661 2523 6902 
I 4 2 I li 1438 1028 I I 7 4 2 :5174 7729 
16221 1647 I 52 J 13046 3066 9 I 5 I 
12795 2890 1532 8370 2949 5 I I 2 
74969 2 4 I I 3 8347 36302 14986 4754 
57506 I 9 56 9 7290 26715 I 4 7 8 I 699 
68045 29525 7552 :50958 I 8 6 8 I 892 
14J402 22975 29955 90 4 50 :55220 8~50 
185699 50553 2 6 J 9 6 108735 46665 9781 
208498 7 4 8 I 6 2570~ 105166 54428 7039 
2 6 I 3 I 9278 368 I 6 4 7 I 7415 7 4 I 
33323 I 3238 I I 4 5 I 8 9 3 3 8139 2 I 0 3 
51953 26849 1357 23737 8650 5644 
595 155 I 0 4 327 I 4 1 J 
I 53. I 638 I • 6 746 l07 40 
2 7 6 5 1004 I 7 5 I 57 7 8 0 7 66 
3100 855 I 6 0 2058 I 3 I I 246 
3878 1420 I 53 2255 1466 I 55 
3859 I 4 I 0 2 53 2182 1302 I 58 
531706 178003 45122 302264 134581 6 I 7 5 I 
627703 234954 44933 J4J743 156673 66520 
689426 310840 43339 332'337 I 7 5 I 4 3 55 I~ 5 
4 8 55 5 I 3 3 4 4 2992 3 2 2 I 5 8 6 0 6 9192 
51352 15960 2719 32400 8932 9928 
51855 19745 3107 28887 8770 8031 
~ 8 55 5 1334~ 2992 3 2 2 I 5 8606 9192 
65074 16803 3234 35 7 6 4 9935 10355 
56723 20705 :3613 32285 9885 8444 i 
5400 2235 123 3034 I 5 I 3 551 
6430 3291 9 6 3033 I 6 2 I 51l ! 
7174 4079 76 3002 1720 382 
2 I 8 8 I 7740 1646 12485 6629 258 : 
31890 12055 I 8 I 2 17936 7782 459 
36921 16049 1633 19050 9267 I I I 0 
4543 1473 95 2974 1275 804 
6422 2454 I 0 8 3 as 1 I S 2 4 1257 
7108 2737 I 3 2 4238 1776 I 3 B 7 : 
23369 5487 2863 e 4 1 4 1795 2723 
' 24936 5898 3170 9974 2275 2592 
' 27629 8175 2 9 50 10408 3 I I 0 3150 
7274 2407 55 4810 1675 2026 
9536 3 I 0 5 6 7 6 3 52 1826 3 I 0 I 
12260 4771 45 7436 2050 3699 
; 
15854 5435 5U 9 8 I 2 4270 J I 2 
2 I J 55 7573 6. 0 12923 4723 358 
2 2 I 57 9258 ., 4 6 I I 9 3 0 5309 494 
2350 7 I' 307 I 3·2 5 <56 58 
2752 876 328 1538 6 .. 145 i 3252 1449 2 4. IS 3 7 655 224 
80671 25491 56 3 3 42914 I 7 6 I 3 6732 
I 0 3 3 2 I 3 52 52 6221 5 56 I 3 20399 8425 
I I 6 50 I 46518 5831 57 6 0 I 23887 10446 
20198 7925 5571 6 4 I 3 I I 4 5 459 
24035 8710 6483 831.3 1706 524 
26355 I I 52 7 6 I 7 9 8355 2472 I I 7 7 
5978 1589 1876 2480 996 142 
6277 3294 1923 3002 1627 158 
8716 4049 I 3 I 0 3315 2305 I 9 0 
22463 5906 5 I I 7 II 4 2 8 1624 1474 
29520 9957 5001 14548 2239 II:SI 
29887 I I 9 2 4 4000 13932 2917 1270 
55568 I 6 2 8 8 10377 28852 I J 9 5 I 6-2 0 0 
45202 IJ22J 10856 2 I 0 J 5 8069 48)0 
4 59 5 B I 6016 8457 21368 8742 4744 
104207 31708 22941 4 9 I· 7 3 I 7 7 I 6 Cl275 
107034 :35184 24263 46900 I 3 6 4 I 6643 
I I 0 9 I 8 4 3 5 I 6 19946 46970 16436 7381 
1} ElnschlleBUch der nicht nach Bestlmmung aufgeghederten Ausruhren (DIVERS) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wu:en 
Postpakete Sl~ In den Gruppen und Abschnltten' eingeschlossen 
20 
Janvier-~embre - 1961 - Januar-Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS OE LA CU VERS: I EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
LINOLEUM ET COUY PARQUETS SIM LINOLEUM U AE FUSSBODENBELAEGE 
TAPIS A POINTS NOUES HEME CONF GEKNUEPFTE TEPPICHE 
AUTRES TAPIS TISSUS KELIM ANDERE TEPPICHE 
TAPISSERIES EN LAINE• TAPISSEAIEN 
MATIERES A TRESSER PAILLONS FLECHTSTOFFE• 
TOTAL DU GROUPE SUMME OER GRUPPE• 
TOTAL DE LA'DIYISION• SUMME DES ABSCHNITTS• 
CHAUX ORDINAIAE ET HVDRAULJQUE LU,TKALK UNO WASSERKALK 
CIN!NTS HYDAAULIOUES• ZEMENT 
OUVRA EN P DE TAILLE ET CON5TR BEARBEITETE NERK5TEINE U WAREN 
OUVR AMIANTECIMENT ETC PR BAll WAREN A ASBESTZEMENT USW F BAU 
TOTAL DU GROUPE SUMHE OER GRUPPE• 
BRIOUES PIECES 0 CONSTR REFRAC FEUERFESTE STEIN[ UNO BAUTEILE 
BRIQ TUlLES ETC EN TEA A BAIQ MAUERZIEGEL USW A KEAAH STOFF 
TOTAL OU GROUPE SUMME DEA GAUPPE• 
MEULES P A AIGUISER OU A POLIR MUEHL SCHLEIF POLIERSTEINE USW 
ABRASIFS APPL SA TISSU PAP ETC SCHLEIFLEINEN SCHLEIFPAP/ER 
MICA TRAVAIL~£ OUYAAC EN MICA BEARB GLIMMER UNO CLIHMERWAAEN 
lAINES MIN HAT MIN ISOLANT NDA MINERAL WOLLE ERZEUCN ISOLIEAH 
OUVR EN PlATA CIHENT CHARS ETC WAREN A GIPS ZEMENT KOHLE USW 
PRODUITS AEFRACTAIRES NOA FEUERFESTE EAZEUGNISSE AN C• 
OUVAACES EN AMIANTE ASBESTWAREN 
OUVRACES EN HAT CERAHIOUES NDA WAREN AUS KERAM STOFFEN A N 0 
TOTAL DU GROUPE 
1) Y compm /es rr D1vers J) non sptc1(tes par destmat1on 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postaux inc/us ou niveau des groupes et divisions 
SUMME DER CRUPPE· 
.. 
CST 
An nee 
jahr 
6 57. 4 
59 
60 
61 
6 57. 5 
59 
60 
6 I 
657·6 
59 
60 
6 I 
6 57. 7 
59 
60 
6 I 
6 57. 8 
59 
60 
6 I 
657 
59 
60 
6 I 
65 
59 
60 
61 
6 6 I • I 
59 
60 
6 I 
6 6 I • 2 
59 
60 
6 I 
66 I • J 
59 
60 
6 I 
6 6 I • 8 
59 
60 
6 I 
6 6 I 
59 
60 
6 I 
66 2. J 
59 
60 
6 I 
6 6 2. 4 
59 
60 
6 I 
662 
59 
60 
6 I 
6 6 J • I 
59 
60 
61 
6 6 3. 2 
59 
60 
61 
663·4 
59 
60 
6 I 
663·5 
59 
60 
6 I 
6 6 J. 6 
59 
60 
6 I 
663·7 
59 
60 
6 I 
663·8 
59 
60 
61 
6 6 J. 9 
59 
60 
6 I 
66J 
59 
60 
6 I 
MONOE 
1) 
WELT 
2 I 6 I 0 
27333 
32189 
32495 
6406 
'2 54 
32340 
77809 
81790 
655 
500 
579 
1840 
1629 
I 4 9 J 
88940 
113677 
I I 9 3 0 5 
I 7 I 3 I I 4 
2060146 
2187631 
7693 
8564 
8558 
45953 
48039 
48871 
15216 
19084 
20906 
24616 
32733 
32023 
93548 
108420 
I I 0 3 58 
30200 
36184 
44154 
37666 
53166 
61935 
67866 
89)50 
106089 
7947 
I I 3 0 3 
ll693 
9506 
12625 
13657 
824 
I I 4 9 
1522 
2830 
4)91 
4706 
9504 
I 7 I 2 6 
I 8 58 I 
5 I 9 I 
7 I 5 I 
7235 
8 4 8 4 
l I 9 6 I 
I 5 I 8 6 
53 I 5 
7544 
8503 
49601 
73250 
8 J 08 3 
EWG 
3327 
6862 
9275 
7972 
1946 
1588 
I I I 4 2 
2 2 I 9 4 
29789 
222 
I 0 I 
204 
J95 
J60 
.as 
23058 
31463 
4 I 2 6 I 
AOM 
445 
520 
373 
9 4 
6 2 
54 
1330 
I 3 4 I 
92J 
4 
2 4 
46 
J6 
J4 
IJ 
1909 
I 9 8 I 
1409 
5 '·2704 150444 
7 8515 159227 
8/2998 159236 
7103 
7 8 I 1 
7907 
20679 
22940 
24972 
3936 
5299 
6893 
1800 
I 3 0 I I 
II 8 9 9 
39518 
-419067 
5 I 6 7 I 
13323 
lo\,09 
I 9 3 I 9 
21889 
33065 
4 I 3 56 
35212 
47574 
60675 
2938 
4531 
5764 
4 I 2 B 
5657 
6447 
J42 
517 
542 
1346 
2289 
2313 
5871 
9420 
I I 9 4 9 
2234 
2904 
3046 
2282 
3517 
4404 
I 7 57 
2660 
3 2 I I 
2.0898 
31495 
37676 
J96 
4 4 6 
4JO 
II 0 58 
12083 
II 53 3 
255 
282 
J46 
3102 
223!1 
2140 
I 4 8 I I 
15046 
14449 
70S 
9 8 8 
1229 
4952 
52 7 I 
.t. 3 2 I 
5657 
6 2 59 
5550 
37 9 
4 7 0 
4 2 4 
279 
3 5 I 
2 6 J 
I 0 
16 
9 
I 34 
197 
IH 
2J6 
8 I I 
581 
40 
J7 
45 
I I 8 3 
I 6 4 7 
I 6 4 4 
I 6 5 
I 9 8 
I 2 4 
2426 
3727 
3264 
Valeurs - 1 000 i - Werte 
Pays Tiers I 
Orittlinder 
7464 
8185 
10662 
2 411 2 4 
4389 
I 6 0 I 
19723 
54 II 7 
50 9 3 4 
4 2 7 
J7 I 
J 2 5 
I 4 0 I 
1227 
1047 
5)4)9 
68289 
64569 
dont: 
AElE 
EFTA 
4258 
4753 
6210 
3471 
1470 
824 
9048 
I 9 4 59 
20847 
255 
165 
166 
J6 7 
J 8 I 
269 
17399 
26228 
28316 
darunter: 
I Am~rique du Nord Nord-Amerlka 
J07 
200 
272 
2 0 I 8 9 
2143 
270 
5893 
2 4 I 7 S 
2 2 0 8 4 
Ill 
156 
105 
955 
767 
656 
2 7 4 55 
27441 
23387 
930858 384499 149595 
1104799 ~57149 162156 
1099076 49143S 152237 
188 
JOO 
2 I 7 
I 4 2 I 6 
1~977 
12342 
II 0 8 7 
13500 
I 3 6 6 4 
I 3 7 I 3 
17464 
17973 
39204 
44241 
44196 
I 6 I 56 
20639 
23563 
I 0 8 I 7 
14809 
I 6 2 I D 
26973 
35448 
39773 
462 I 
6283 
7 4 8.2 
5067 
6603 
6942 
4 6 6 
6 I 2 
970 
1346 
I 6 9 I 
2203 
3386 
6882 
6021 
2903 
4203 
4132 
4961 
6591 
8922 
3375 
4668 
5152 
2 6 I 4 5 
37733 
41824 
Jl 
54 
58 
I I 52 
2 3 7 I 
3590 
1575 
1802 
2348 
2727 
3785 
4 I 0 I 
5485 
8012 
10097 
5005 
7855 
8570 
6 I I 2 
8575 
10240 
I II I 7 
16430 
I 8 8 I 0 
1930 
2771 
3366 
2436 
3 I· 4 3 
3334 
245 
J53 
489 
56. 
840 
I 0 9 I 
I I 7 9 
2819 
2310 
I I 9 2 
1875 
1807 
1723 
2578 
3341 
I 56 I 
2 I 8 2 
2586 
10834 
I 6 56 I 
18324 
)495 
2170 
1)28 
7504 
9407 
9167 
4327 
4588 
3320 
I 53 2 8 
I 6 I 6 6 
13837 
2J9 
528 
561 
1356 
1899 
1677 
1595 
2427 
2238 
34 6 
432 
651 
477 
776 
591 
I 4 
J7 
•• 
14 
I 4 
J 
625 
I 0 0 I 
683 
J2 
4J 
J 5 
I 4 5 
2 I 5 
JJ2 
482 
469 
457 
2135 
2987 
2818 
1) E1nsc::hlieBhch der n1c:ht nach Best1mmung aufgegllederten Ausfut..ren (DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind In den Gruppen und Abschnltten elngeschlossen 
Janvler·D~cembre - 1961 - januar-Dezember Tab, I 
£XPORTATIONS DE LA CEE VERS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
VERRE EN MASSE BARAES TUB ETC~ GLAS IN BROCKEN STA~GEN USW 
YEAR£ 0 OPTIOUE ET DE LUNETTER OPTISCHES GLAS UNO ROHLING£ 
YERRE A VITRES NON TRAVAILLE• CEZOO OEBLAS flACHGLAS UNBEARB 
VERA£ SIMPLEHENT OOUCI OU POLl TAFELGLAS SPIEGELGLAS 
YEAR£ COULE OU LAHINE NON TRAY GEGOSSEN GEWALZTES FLACHGLAS• 
PAVES TUllES ETC AUTRE VERA£• STEIN£ DACHZIEGEL U AND OLAS• 
GLACES OU VERRE5 DE SECURITE• SICHERHEITSGLAS 
MIROIRS EN VERRE• SPIEGEL AUS GLAS• 
YEAR£ NOA GLAS A N G• 
TOTAL DU GROUPE SUHHE DER GRUPP£• 
BOUTEILLES FlACONS AUT EMBAll FLASCHEN U VERPACKUNG5GLAS• 
OBJETS EN YEAR£ PR MENAGZ ETC GLASWAREN FUER HAUSHALT 
ARTICLES EN YEAR£ HOA GLASWAREN A N G 
TOTAL DU GROUPE SUHME DER GRUPP£• 
ART DE MENAGE EN PORCELAIN£ GESCHIRA U HAUSHALT A PORZELL 
ART DE MENAGE EN CERAM NQA. GESCHIRA U HAUSHALT A KERAM ST 
STATUETTES 08J FANTAISIE ETC• FIGUREN USW A FEINKERAMIK 
TOTAL OU GROUP£ SUHME OER GRUPPE• 
PERLES FINES• ECHTE PERLEN• 
DIAMANTS SAUF DIAMANTS INDUST DIAMANTEN AU5G tNDUSTAIEDIAM• 
AUTR£5 PtERRES GEMME'S AND EDELSTEIN£ U SCHHUCKSTEINE 
PIERRES SYNTH OU RECONSTITUEES 5YNTHET U REKONSTIT STEIN£• 
TOTAL OU GROUPE SUMME OER GRUPP£• 
TOTAl DE LA DIVI~ION• SUMME DES ABSCHNITTS• 
,ONTE SPIECEL 5PIEGELElSEN• 
AUTAES FONTES ANDER£5 ROHEISEN• 
POU~R FER ACIER GRENAil EPONGE EISFN U 5TAHLPULVER STSCHWAHM 
FERRO MANGANESE rERROMANGAN 
AUTRES FERRO ALLIAGES ANDERE FERROLEOIERUNGEN 
TOTAL DU GROUPE ~UMME OER GRUPP£• 
1) Y comprls /es tr Divers » non specJnes par destination 
Voir notfl par produ/U en Annexe 
Colis postGtlX lnclus au niveou des groupes et divisions 
... 
CST 
Ann~e 
Jahr 
6 6 4 • I 
59 
60 
6 I 
664·2 
59 
60 
6 I 
6 6 4. 3 
59 
60 
6 I 
664·4 
59 
60 
6 I 
664·5 
59 
60 
61 
6 6 4. 6 
59 
60 
6 I 
6 6 4. 7 
59 
60 
6 I 
6 6 4. a 
59 
60 
6 I 
664·9 
59 
60 
6 I 
664 
59 
60 
6 I 
6 6 5 • I 
59 
60 
6 I 
665·2 
59 
60 
6 I 
6 6 5. 8 
59 
60 
6 I 
6 6 5 
59 
60 
6 I 
6 6 6. 4 
59 
60 
6 I 
6 6 6. 5 
59 
60 
6 I 
666·6 
59 
60 
6 I 
666 
59 
60 
6 I 
6 6 1 • I 
59 
60 
6 I 
6 6 7. 2 
59 
60 
6 I 
6 6 7. 3 
59 
60 
61 
6 6 7. 4 
59 
60 
6 I 
667 
59 
60 
6 I 
66 
59 
60 
61 
6 7 I • I 
59 
60 
6 I 
6 7 I • 2 
59 
60 
6 I 
6 7 I • 3 
59 
60 
6 I 
6 7 I • 4 
59 
60 
6 I 
6 7 I • 5 
59 
60 
61 
671 
59 
60 
6 I 
MONDE 
1) 
WELT 
12668 
1 0 I 6 2 
I 0 4 53 
2138 
3251 
:3732 
62850 
66426 
58 9 I 3 
40925 
42357 
4 0 7 8 3 
I 4 I J 9 
14280 
1)287 
I I 4 4 
1694 
1988 
9585 
I 2 2 I 0 
13060 
5773 
6665 
6 9 I 9 
2 4 5 I 5 
39829 
43625 
173737 
196874 
192760 
2 I I 0 5 
26498 
30973 
37506 
46552 
4 9 58 6 
23812 
246411 
2.6 9 I 5 
a2423 
97694 
107474 
29397 
~0628 
34030 
9404 
II 8 9 2 
12939 
I 7 6 8 I 
I 9 7 5 I 
18823 
56482 
62271 
65792 
1 3 2 a 
1448 
I 8 I 5 
174270 
l 9 7 2 8 I 
205415 
29068 
13244 
15254 
3899 
3866 
4236 
208565 
! ~~;~~~ 
732222 
843698 
892276 
2 I 7 I 
2108 
2209 
58851 
52403 
62497 
I 5 I 8 
2 2 I I 
2606 
34552 
26334 
:31909 
26aft7 
29851 
29210 
123979 
I I 2 9 0 7 
128431 
cu 
EWG 
3493 
5309 
4677 
60J 
1022 
1054 
16085 
I 9 1 li 6 
I 8 4 I 7 
8003 
7654 
8Ja3 
5 I 5 I 
4688 
5054 
JJI 
698 
9 I I 
2806 
4035 
lc530 
550 
870 
I I 0 9 
6794 
I I 3 52 
t I 9 50 
4 3 B I 6 
54774 
56085 
9 I 8 2 
I I 7 0 3 
1 3 a 3 2 
9196 
1275} 
I 7 I 0 3 
6506 
6837 
8 9 I 2 
2488/t 
31293 
39847 
II 3 8 4 
I I 6 7 9 
15262 
3563 
4933 
5637 
4641 
5346 
56/0 
I 9 58 8 
21958 
26509 
700 
550 
7JS 
18597 
23657 
26150 
4254 
2672 
3172 
548 
>89 
456 
24099 
27268 
30513 
20a015 
263429 
302976 
1781 
I 8 4 8 
1936 
34958 
34869 
45390 
595 
1018 
I I 7 4 
14)88 
16267 
16944 
6507 
12652 
I 4 6 9 3 
56 2 2 9 
66654 
8 0 I 3 7 
AOM 
24 
19 
2 4 
I 6 0 9 
1659 
I 4 3 I 
)6 7 
4 6 6 
4 6 I 
J I 6 
H6 
J28 
268 
3 0 4 
2 I ~ 
4 0. 
4 9 I 
55 9 
758 
7 6 I 
684 
728 
802 
875 
4478 
4850 
4582 
1 8 I 5 
2392 
2497 
3332 
3849 
3271 
7 I 0 
826 
8 5 I 
sa 57 
7067 
6619 
I 2 8 I 
I 1 3 0 
9 9 0 
1599 
172a 
1380 
7 6 8 
6 0. 
)6 0 
364a 
3462 
2730 
26 
58 
31 
7 9. 
3 8 I 
2 2 7 
2 73 
202 
75 
/097 
6. 6 
3H 
37974 
4 I 0 6 3, 
37530 
16 
I 3 
I 2 
6 9 
• 7 
57 
I 9 
32 
29 
63 
60 
6 6 
8 7 
152 
83 
254 
364 
247 
21 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
Pays Tiers' 
Drittlinder 
7 2 53 
4831 
5742 
I 52 4 
2226 
2669 
45153 
45610 
:59057 
32545 
3424 I 
3 I 9 4 I 
8674 
9240 
7a98 
53 9 
686 
8 5. 
6364 
7 6 7 I 
7958 
4446 
50 I 9 
5 I 0 7 
8700 
155a5 
17800 
115198 
I 2 5 I 0 9 
I I 9 0 2 6 
10096 
12299 
14306 
24962 
29910 
29158 
16584 
16950 
17097 
51642 
59159 
60561 
I 6 7 I 2 
1 7 7 8 I 
17755 
4 2 2 3 
5190 
588J 
12267 
13793 
12627 
3.3202 
36764 
36465 
599 
8 3 8 
I 0 5 I 
I I 6 4 6 I 
I 2 I I 0 7 
I 2 6 B 5 I 
14946 
10373 
12007 
3346 
3 4 7 3 
3774 
135352 
I 3 57 9 I 
143683 
dont: 
AfLE 
EFTA 
4 6 2 4 
1907 
2373 
6 I 3 
9 77 
I IS 8 
7704 
9964 
8531 
6579 
6950 
6005 
2370 
2aOI 
2924 
Jl5 
4H 
559 
3762 
4503 
4 4 54 
1452 
la42 
I 9 6 1 
3336 
789a 
9146 
3 0 7 55 
37276 
3 7 I II 
2658 
3061 
4279 
55 9 4 
7961 
9646 
4272 
4555 
4808 
12524 
15577 
18733 
59 2 I 
7 0 0 4 
8276 
1272 
1825 
2220 
4203 
4764 
5104 
I I 3 9 6 
13593 
15600 
405 
6 I 0 
7 9 I 
14989 
20689 
23012 
7 0 6 I 
6341 
7 5 I 9 
7 I I 
452 
527 
23166 
28092 
31849 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
1343 
774 
709 
3 I 0 
587 
857 
26977 
21526 
2 0 I I 8 
I 7 3 9 2 
18362 
16685 
3880 
3674 
2866 
24 
33 
36 
I 0 8 I 
809 
7 I 8 
2035 
1840 
t a 8 6 
I 6 3 4 
2'2 2 4 
2 5 I 9 
54676 
49829 
4 6 3 9 4 
789 
1022 
I I 6 6 
I 0 8 4 I 
I t 9 I 8 
I 0 a 3 I 
7344 
6232 
5075 
18974 
19172 
I 7072 
7 I 0 4 
7284 
6337 
I 7 58 
1966 
2443 
5470 
6409 
5092 
14332 
15659 
13872 
9 I 
87 
68 
76568 
71446 
67468 
6800 
3020 
3261 
1667 
1850 
2032 
8 5 I 2 6 
76403 
72829 
427716 105277 192166 
474.245135541 182643 
485528 150524 169060 
372 
248 
256 
23831 
17444 
17048 
900 
I I 57 
I 3 9 6 
20093 
9985 
14894 
20295 
1704D 
I 4 4 3 2 
6 54 9 I 
4 58 8 2 
48026 
49 
202 
I 7 7 
a 4 1 4 
10879 
6 9 6 I 
432 
589 
602 
57 7 4 
3 56 2 
3 54 0 
52 0 7 
6372 
5907 
I 9 8 7 6 
2 I 6 0 4 
I 7 I 8 7 
6257 
8 
41 
201 
252 
328 
I 0956 
3883 
9369 
1278EI 
6]24 
4569 
:.S02C3 
10267 
14307 
1) EmschlieBilch der nicht nach Bestimmung aufgegl1ederten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnltten eingesc.hlossen 
22 
Janvler-D~cembre - 1961 - Januar-Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS DE LAC££ V£RS: [ EWG·AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
MASSIAUX ET MASSES• ROHLUPPEN RCHSCHIENEN 
L INGOTS ROHBLOECKE INGOTS 
BLOOMS BILLETTES BRAH LARCETS VORBL KNUEPPEL BRAMMEN U PLAT 
EBAUCHES EN ROULEAUX P TOLES• WARM8REITBANO IN ROLLEN 
TOTAL DU GROUPE SUMME DER GRUPPE• 
FIL MACHINE WALZDRAHT 
BAA RES• STABSTAHL 
PROFI BO~M PL PALPLAN AC CO PROFIL 80MM U HEHR SPUNOWANDST 
PROriL MOINS DE 80 MH AC COM• PROFILE UNTER 80 MH 
TOTAL OU GROUPE SUMHE DEA GRUPPE· 
LAAOES PLATS ET TOLES FORTES• BRE)TFLACHSTAHL U GROBBLECHE• 
TOLES MOYENNES• MITTELBLECHE• 
TOLES HOINS DE 3 HM NON REVET BLECHE UNT 3 MM N UEBEAZOG• 
TOLES ETAHEES VERZINNTE BLECHE• 
TOL INF 3 HH REVET SAUF ETAM• BLECHE UNTER 3 HH UEBERZOGEN• 
TOTAL OU GROUPE SUHME DER GRUPPE• 
FEUILLARDS• BANOSTAHL 
RAILS SCH!ENEN 
TRAVERSES AUT ELEM VOlES FEAR SCHWELLEN E ISENBAHNOBERBAUMAT 
TOTAL DU GROUPE SUHHE OER GRUPPE• 
FILS FER ACIER SF FIL MACH· ORAHT AUSGEN WALZDAAHT• 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE• ROHAE AUS GUSSEI SEN 
TUB TUYAUX FER AC SANS SOUOURE ROHRE A STAHL NAHTLOS HERGEST 
TUB TUYAUX FER AC SOUO AIV ETC ROHRE A STAHL GE5CHWEISST USW 
CONO FORCEES AC JNST HYDROELEC DRUCKROHRLEIT F WASSERKRAFTW• 
ACCESS TUYAUTERIE RACCORDS ETC ROHRFORM U VERBINDUNGSSTUECKE 
TOTAL OU GROUPE 
1) Y compris /es « Divers » non sp~cifi~s por destination 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
Coils postaux Inc/us ou niveou des groupes et divisions 
SUHME OER GRUPPE• 
-CST An nee 
jahr 
6 7 2 • I 
59 
60 
61 
6 7 2. :s 
59 
60 
61 
6 7 2. 5 
59 
60 
61 
6 7 2. 7 
59 
60 
61 
672 
59 
60 
61 
6 7 J • I 
59 
60 
61 
6 7 :s. 2 
59 
60 
61 
6 7 J. 4 
59 
60 
61 
6 7 J. 5 
59 
60 
6 I 
67) 
59 
60 
6 I 
671 .. I 
59 
60 
6 I 
6 7'. 2 
59 
60 
61 
67 4. J 
59 
60 
6 I 
674·7 
59 
60 
61 
61'. a 
59 
60 
61 
674 
09 
60 
61 
6 7 5. 0 
59 
60 
61 
6 7 6 • I 
59 
60 
61 
6 7 6. 2 
59 
60 
61 
676 
59 
60 
61 
6 7 7. 0 
59 
60 
6 I 
6 7 B • I 
59 
60 
61 
6 7 8. 2 
59 
60 
61 
678·J 
59 
60 
6 I 
6 7 8. 4 
59 
60 
61 
6 7 8. 5 
59 
60 
61 
678 
59 
60 
6 I 
MONO£ 
1) 
WELT 
3 
414 
7 
29210 
36275 
33560 
I 2 2 5 I 6 
171108 
I 8 6 I 4 2 
8 '54 4 
127779 
90571 
2J627J 
335576 
)10280 
123043 
154990 
I 53732 
J8J827 
471877 
489355 
279629 
315956 
I 6 I J 9 9 
166660 
786499 
942823 
9 7 I I 4 6 
38901 
196960 
215231 
I 7 9 I 5 I 
82983 
63584 
472470 
602497 
472019 
124057 
139499 
I 2 7 4 0 I 
91634 
I I 7 4 9 4 
134362 
906213 
II 39433 
1012597 
I 3 8·4 0 8 
I 8 2 I 3 4 
181331 
36738 
47718 
4 3 7 I I 
19444 
20068 
21516 
56182 
67786 
65227 
106639 
I 3 I 7 I I 
125552 
I 6 I 8 7 
22438 
25929 
I I 54 Ida 
184496 
202860 
254809 
286889 
260691 
17490 
7007 
4569 
13591 
43821 
4 9 I 7 5 
4 I 7 52 I 
54465 I 
543224 
C££ 
EWG 
I 6 2 0 I 
22226 
I 7 7 9 I 
55553 
98178 
98536 
68297 
98600 
7 I 55 I 
140054 
219008 
187884 
57086 
77446 
81670 
I 2 7 I 2 6 
I 6 9 3 3 8 
I 9 l 57 4 
77505 
I I 3 55 5 
79006 
49763 
2 6 I 7 I 7 
360339 
402013 
15857 
77697 
1145o43 
59560 
29856 
27765 
181731 
258123 
220992 
43038 
43424 
46571 
I 6 I 6 6 
27993 
38030 
316352 
437093 
447901 
65869 
85722 
87699 
I 0 3 7 I 
15682 
I 59 4 I 
3548 
3840 
4006 
I 3 9 I 9 
19522 
I 9947 
17992 
22032 
25569 
4857 
4265 
4996 
18793 
27523 
33245 
23J30 
26885 
27174 
2401 
2J6 
• 9) 
36li8 
II 9 9 3 
I li 6 7 I 
53029 
70902 
80579 
AOM 
929 
1082 
43) 
I 
I 4 4 
)9 
9) 0 
1226 
• 7 2 
I 0 I I 
1936 
1509 
II 7 2 8 
I 7 3 9 8 
10930 
9o479 
13520 
J 8 7 0 
7 0 7 0 
2 2 2 l 8 
3 2 8 54 
2 J 3 7 9 
2 0 I 5 
2906 
2 59 5 
I 2 7 5 
I 3 I I 
1562 
4791 
4783 
4283 
246li 
2790 
2958 
15308 
15473 
12466 
2 58 53 
27263 
23864 
1053 
I 50 0 
2391 
2217 
3 I 5 Ia 
7 4 0 3 
3 2 2 7 
2237 
a o 6 a 
5444 
5391 
I 54 7 I 
3213 
4487 
3 7 4 5 
2806 
2887 
3050 
2 55 8 
4237 
2001 
2 6 7 2 I 
38795 
31212 
8. 8 
I 7 4 
49 
2 B 4 4 
3341 
2906 
35777 
4 9 4 3 4 
39218 
Valeurs - 1000 s - Werte 
Pays Tiers I 
Drittlinder 
• 0 8 
I 
1 3 0 I I 
I 4 0 4 3 
I 57 6 8 
66022 
71841 
87165 
I 6 2li 4 
29035 
18979 
95277 
I I 5 J 2 7 
I 2 I 9 I 3 
611949 
75594 
70542 
2449.43 
284935 
286730 
I 9 2 6 3 I 
188803 
7 8 50 3 
I 0 9 6 I I 
502523 
549332 
545386 
2 I 0 I li 
I 16320 
98053 
117451 
5 i I 8 I 
32756 
285810 
339512 
246625 
78560 
93288 
77869 
60102 
73927 
8 3 8 4 7 
5629J7 
674228 
5:39150 
71476 
9 4 e 9 1 
91212 
24142 
28883 
20365 
I 2 6 6 7 
13982 
9.t.42 
36809 
.ta2865 
29807 
85428 
I 0 5 I 8 5 
9622 I 
8524 
15283 
I 7 B 7 9 
9)856 
I 52 4 9 9 
I 6 7 I 3 3 
200047 
2!5067 
195619 
I 4 2 4 3 
6595 
1!028 
7073 
28467 
31527 
3237.43 
4 I 7 9 I I 
liJ6186 
dont: 
AELE 
EFTA 
790 
974 
I 341 
8914 
16268 
18550 
2854 
8356 
55 3 3 
12558 
25606 
25425 
1552 I 
25132 
18986 
40980 
58636 
7 4 J 7 5 
38107 
4 8 2 5 I 
30850 
25700 
94608 
132019 
I 4 9 9 I I 
10448 
46880 
4 I 2 2 9 
4 4 2 3 0 
17982 
16204 
89690 
123868 
82770 
25140 
3330::5 
30318 
I 2 6 54 
I 9 0 4 I 
2 II 2 4 
182162 
2 4 I 0 7 4 
191645 
26045 
3 59 I I 
3 7 2 9 0 
5998 
5532 
6846 
2 8 0 2 
2216 
3450 
8800 
7 7 4 8 
10296 
10757 
I li 57 0 
16610 
I 9 54 
4 I 4 3 
5109 
22236 
351.44 
42122 
I 9 4 8 7 
27167 
30038 
5. 6 
64 
I 0 I 
1329 
I I 7 2 7 
13586 
45552 
78245 
90956 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
52 
)4 
I 
2296 
18.28 
)16 
8347 
8490 
I 0695 
I 0 3 52 
J I 7 
2 54 7 J 
I 8659 
22539 
77359 
49140 
62041 
74652 
5 17:'17 
I 7701 
39721 
177484 
I I 9536 
142002 
2465 
I I 7 7 0 
3004 
20054 
2946 
2. 0 
4262 
8 I 8 5 
8 58 
7834 
4922 
627 
34615 
27824 
4730 
5948 
6o499 
5670 
2216 
622 
675 
29 
67 
61 
2245 
689 
7 J6 
31687 
26937 
23289 
2)6 
567 
1833 
8138 
8388 
4 8 6 I 
41572 
36244 
.q 2 2 0 4 
2353 
17) 
75 
)8 0 
55li5 
o4569 
52679 
50917 
53 54 2 
1) ElnschheBhc:h der n1c:ht nac:h Bestlmmung aufgeghederten Ausruhren (DIVERS) 
Slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind In den Gruppen und Abschnltten elngesc:hlossen 
janvler-D~cembre - 1961 - januar.Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS DE LAC££ VERS: I EWG·AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
OUYR BRUTS EN FONTE 
OUVR BRUTS COULES FORGES A C IE J; 
OUVA &RUTS FER ACIER FORGES 
TOTAL ou GROUPE 
OTAL DE LA DIVISION• 
ARGENT BRUT M I OUVR[ PLAQUE 
PLATINE BRUT HI OUVRE PLAQUE• 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF OECH ET MATTES 
CUIYRE E T 5E 5 ALL I AGES OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL BRUT SF DECH E T .. IITTES 
NICKEL ET SES ALL I AGES OtJVRES 
TOTAL Du GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS 
ALUMINIUI" E T ALLIAQES DUVRES• 
TOTAL DU ~ROUPE 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS 
P L.O M B ET SE S ALL I AGES OUVRES• 
TOTAL D U GROUPE 
ZINC BRUT SAUF OECHETS• 
Z I N C ET SES All lACES OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ETA IN BRUT SAUF DECH"ETS 
ETA IN ET SES ALL I AGES OUVRES• 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM THORIUM ET ALLI"GES 
1) r compris /es (( Divers 11 non spec;(Jes par destination 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
Colis postoux Inc/us au niveou des groupes et divisions 
WAREN 
CUSSSTUECKE AUS E I SEN ROH 
GUSSSTUECKE AU S STAHl ROH 
SCHMIEDESTUECKE' AUS STAHL ROH 
SUM HE DER CRUPPE • 
SUHHE DES ABSCHN!TTS• 
SILBER u PLATTIER UNBEARB HALB 
PLAT IN u PLATT IE R UNBEARB HALB 
SUHHE OER GRUPPE· 
KUPFER ZUH RAFFINIEREN us w. 
KUPFER u LEGIERUNGEN VERARB 
SUM HE DER GRUPPE· 
NICKEL R 0 H • 
NICKEL u LEGIERUNGEN VERARB 
SUHME DER GRUPPE• 
ALUMINIUM ROH 
ALUMINIUM u LEGIERUNGEN VERARB 
SUM ME DER GRUPP Eo 
BLEI ROH 
8 L E I u LEG IE RUNG EN VERARBEITET 
SUMME DER GRUPP£• 
ZINK ROH 
ZINK u LEG IE RUNG EN VERARBE. !TET 
SUM ME DER GRUPPE· 
ZINN ROH 
ZINN u LEG IE RUNG EN VERAR8E!TET 
SUM HE DER GRUPPE • 
URAN THORIUM u LEGIERUNGEN• 
-CST An nee 
jahr 
6 7 9 • I 
59 
60 
6 I 
6 7 9. 2 
59 
60 
61 
6 7 9. 3 
59 
60 
6 I 
679 
59 
60 
6 I 
67 
59 
60 
6 I 
6 8 I • I 
59 
60 
61 
6 8 I • 2 
59 
60 
61 
68 I 
59 
60 
61 
6 8 2 • I 
59 
6D 
6 I 
6 a 2. 2 
59 
60 
6 I 
682 
59 
60 
61 
6 8 3 • I 
59 
60 
61 
6 a J. 2 
59 
60 
61 
683 
59 
60 
61 
6 a 4. 1 
59 
60 
61 
6 8 4. 2 
59 
60 
61 
684 
59 
60 
6 I 
6 8 5 • I 
59 
60 
61 
6 8 5. 2 
59 
60 
61 
685 
59 
60 
61 
6 8 6 • I 
59 
60 
61 
6 a 6. 2 
59 
60 
61 
686 
59 
60 
61 
6 a 1. 1 
59 
60 
61 
6 8 7 • 2 
59 
60 
61 
6 8 7 
59 
60 
61 
6 8 8. 0 
59 
60 
61 
23 
Valeurs - 1 000 $ - Werte 
dont: darunter: 
MONO£ CE£ Pays Tiers I I Amerique 1) AOM AELE du Nord 
WELT EWG Drittlinder EFTA Nord· 
Amerika 
2588 1013 2 34 1333 7 7 2 27 
4464 I 7 4 0 4 I 9 2 2 7 4 I l 2 3 6 
3623 8 I 8 4 e 1 9 e I 2 6 4 54 
9 I 4 6 3216 52 sa 4 9 3 as 2 40 
6391 2677 13 3682 2287 213 
5405 1431 3 3952 1421 I 8 7 
51938 I 4343 5 I 7 4 31997 I I 9 59 2025 
12602 4508 25 I 7813 4323 29 4 
19015 6387 4 74 I 2 0 7 5 5596 233 
2823652 9 4 I 50 4 99916 1775680 4 I 2 3 I 7 3 4 7 5 a I 
3.li69623 1285780 122770 2053440 561100 253315 
3356803 I 3 3 8 I I 6 I 0 9 2 6 I 1899976 544916 244826 
25447 I J 4 3 3 524 II 3 2 3 10505 177 
30160 20070 5 77 9371 7917 34 
29557 I 9 I 58 426 9542 8676 19 
I 2 I 0 0 3068 I 3 8776 3553 4402 
7086 1636 I 7 54 2 8 2650 1258 
9956 3261 6 6685 3150 1069 
37547 I 6 50 I ~ 3 7 20099 I 4 0 58 4 57 9 
37246 21706 59 4 I 4 7 9 9 I 0 56 7 1292 
39513 22419 432 16227 I I 8 2 6 1088 
178522 8140A 4 0 9 96704 3 3 I 4 4 20923 
193040 107569 4 3 I 8 50 3 3 -'10900 6-'151 
I 9 I 7 6 7 120313 20 I 7 I 2 4 2 la)681 68 
157757 34795 2466 120398 20786 35254 
I 5 I 52 4 50903 2 6 6 7 97812 23924 2 9 9 56 
147802 6 I 7 4 6 2 4 I 0 8 3 3 9 4 30135 21549 
336279 II 6 I 9 9 2875 217102 53930 56177 
344564 I 58472 3098 I a2845 6 4 e 2 4 36407 
339569 I 8 2 0 59 2 6 I I 151i636 73816 21617 
9 2 57 I 2 2 9 s a o 2 2 220 
10826 I 6 59 J 9162 2 4 4 
6235 367 2 5865 128 
' 
9563 2 3 I 2 37 7204 I I 4 9 188 
I 3 4 4 I 3381 257 9790 3 7 li I 333 
lli9:32 4 4 3 5 J6 10453 50 3 4 8 55 
18820 3 54 I ., 15226 1369 I 8 B 
24267 5040 2 6 0 18952 3985 333 
2 I I 6 7 4802 3 8 1631 a 5162 864 
:30069 16925 150 12989 2498 6 4 I 7 
37.482 2.4178 J22 12980 1895 6:387 
62830 35275 147 27407 I 7 6 I 17960 
87835 191i87 2588 59666 17000 23907 
108153 2975a 2400 69033 24046 18961 
I 2 I 6 2 6 35097 2 9 7 2 75658 27211i 23016 
I I 7 9 0 4 :36412 2 7 3 8 72655 19498 3 0 3 2 4 
145635 53936 2 7 2 2 82013 25941 25348 
181ili56 70372 3 I I 9 103065 2 8 9 7 5 40976 
21786 II 9 3 li 118 9737 5913 1382 
20399 II 3 8 8 I 4 9 8856 5802 77 6 
19420 12707 lBO 6530 4540 424 
421i5 
"' 
441 2 9 53 92 5 554 
4 7 I I 691 445 3554 1009 59 5 
4414 1033 JOO 3061 9 I J 510 
26031 I 2 8 .to 8 5 59 12690 6838 1936 
2 5 II 0 12079 5 94 I 21i I 0 6 8 I I 137 
23834 137.t.O 480 9591 5453 9 j .. 
4 2 58 6 18949 II 2:3614 I 2271 2 7 4 6 
53823 28237 87 25481 I 3936 2258 
47302 23390 I 0 2 23792 I I 4 7 9 3480 
a 6 1 5 3 3 ii 3 5 I 0 li759 I 7 6 9 4 6 ' 
9604 3955 488 5 I 4 6 2 I 4 2 361 
9501 4273 JSO 4842 2 6 0 5 29V 
51201 22292 521 28373 14040 3207 
63427 32192 575 30627 16078 2619 
56803 27663 4 52 28634 140a4 3770 
83472 54 1 as 93 29197 9734 I 7688 
94585 64598 I 0 I 2 9 as 1 I I 9 9 3 I 6063 
8 I 54 3 57920 I I 6 2 3 4 3 2 10989 10973 
6 5 I 2 0 I I 97 2 4' 69 I 
958 244 I J 6 571 I 4 I 13 
1375 '09 I 4 3 8 I 3 183 20 
84123 .:s '3 a 6 290 2 9 4 4 6 9803 I 7689 
9 55 4 3 64842 2 3 7 3 0 4 2 8 I 2134 I 6076 
82918 5a329 2 59 2 4 2 4 5 II I 7 2 I 0993 
437 14 4 2 I 290 4 
368 9J 276 9 4 
34 J 5 I 4 2 6 7 276 3 
1) Elnsch!leBIIch der nlcht nach Bestlmmung aufgegl1ederten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wa~en 
Postpakete sind In den Gruppen und Abschnitten elngesthlossen 
24 
janvier-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember Tab. I 
eXPORTATIONS Of LA Cee veRS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM MAGNESIUM UNO BERYLLIUM 
TUNGSTEN£ MOLYBDENE ET TANTALE WOLfRAM HOLYBDAEN UNO TANTAL• 
AUT MET COHH NON FERAEUX NOA• AND UNEOLE NE HETALLE U LEGlER 
TOTAL OU GROUPE S~HME DER GRUPPE· 
TOTAL DE LA DIVISION• S~HME DES ABSCHNITTS• 
CONSTRUCT FONTE FER ET ACIER• KONSTRUKTI-ON U TEILE EISEN ST 
CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUMo KONSTRUKTIDNEN U TEILE A AL 
OUVRAC EN ZINC POUR BATIHENTS BAUARTIKEL AUS ZINK 
TOTAL DU GROUPE SUHHE DER GAUPPE• 
RESERVOIRS ETC PLUS DE 300 LIT BEHAELTER USW UEB 300 L 
FUTS TAMBOURS BIDONS ET SIMILA FAESSER TROMHELN USW· 
AECIP PR GAZ COMPR OU LIQUEF• DRUCKBEH F VEADICHT VERFL CASE 
TOTAL DU GROUPE SUMHE DER CRUPPE· 
CABLES CORDAGES ET SIM METALL KABEL SElLE USW A METALL• 
RONCES ARTIFICIELLES TORSADES STACHtLDRAHT USW• 
TOILES METALL GRILLAG TAEILLIS METALLOEWEBE GITTER GEFLECHTE 
TREILLIS 0 U~E SEULE PIECE• STRECKBLECH 
TOTAL DU ·GROUPE SUHME DER GRUPPEo 
POINTES CLOUS CRAMPJNSo STIFlE N~EGEL KAAMPEN U OGL 
BOULONNERIE VISSERIE• SCHAAUBEN UNO NIETEN• 
TOTAL DU GROUPE SUMME DER GRUPPE· 
OUTILS AGRICOL£5 FOREST A MAIN HANDWERKZEUG F LANDWIRTSCHAFT 
AUTRE OUTILLAGE EN MET COMMUNS AND NERKZEUCE A UNEDL METALLEN 
TOTAL DU tROUPE SUMHE OER CRUPPE· 
COUTELLERIE ET COUVERTS SCHNEJDIAREN UNO BESTECKE 
TOTAL DU GROUPE SUMHE DER GRUPPE· 
') r co.,s /es « O;vers )f non s~cifjes ,., destmatlon 
Vefr POtes ,.,. praduits en Amte~re 
Colli postou• indus au niveau des groupes et divisions 
-
CST 
An nee 
jahr 
6 s 9.) 
59 
60 
6 I 
6 8 9. 4 
59 
60 
61 
689·5 
59 
60 
6 I 
689 
59 
60 
6 I 
68 
59 
60 
6 I 
6 9 I • I 
59 
60 
6 I 
6 9 I • 2 
59 
60 
6 I 
6 9 I • 3 
59 
60 
6 I 
691 
59 
60 
6 I 
692·1 
59 
60 
6 I 
692·2 
59 
60 
6 I 
692·:5 
59 
60 
61 
692 
59 
60 
6 I 
693·1 
59 
60 
6 I 
6 9 J. 2 
59 
60 
6 I 
693·3 
59 
60 
6 I 
693·4 
59 
60 
6 I 
693 
59 
60 
6 I 
6 9 4 • I 
59 
60 
6 I 
694·2 
59 
60 
61 
694 
59 
60 
6 I 
695·1 
59 
60 
6 I 
695·2 
59 
60 
6 I 
695 
59 
60 
6 I 
696•0 
59 
60 
61 
696 
59 
60 
61 
MONOf 
1) 
WELT 
27988 
4554 
)640 
2384 
3848 
6771 
I I 8 3 4 
36254 
41053 
42206 
4 4 6 56 
5146.6 
714568 
780816 
800067 
109756 
113599 
132908 
4 9 I 9 
6145 
7 3 I 6 
75 
96 
103 
I 14750 
I I 9 8 4 0 
140327 
26356 
27545 
32929 
19622 
2 3 7 I 7 
2 7 7 55 
I 3 I I 9 
I 7 7 7 5 
21214 
59097 
69037 
81898 
42462 
42434 
.6 0 9 0 4 
21568 
24930 
27337 
39913 
37803 
39.580 
1406 
1645 
I 4 I 2 
I 05349 
I 0 6 8 I 2 
109233 
32937 
30515 
28813 
4 2 3 58 
52 I 8 0 
58 6 4 5 
7 52 9 5 
82695 
87458 
8963 
J 0 53 8 
I I 0 0 I 
I 2 8 8 6 I 
I 5 I 9 2 6 
I 7 I 3 I 2 
137824 
162464 
I 8 2 3 I 3 
48478 
56902 
59330 
"a 4 1 a 
56902 
61087 
CE£ 
EWG 
4387 
2755 
2496 
516 
I I 8 4 
3443 
4200 
9638 
10645 
9103 
13577 
16586 
271296 
J61937 
396021 
16552 
24459 
30840 
806 
1082 
2168 
I 4 
I 0 
27 
17372 
25551 
J3035 
3923 
3 I 9 4 
3969 
6474 
8756 
10984 
3736 
5399 
6698 
I A I 3 3 
17349 
2 I 6 5 I 
6940 
7970 
10182 
854 
9 I 5 
I I I 0 
5047 
6292 
7696 
187 
2 I 1 
183 
13028 
15394 
I 9 I 7 I 
2766 
2906 
3566 
10922 
I 6 3 I 8 
21391 
13688 
19224 
24957 
1538 
1622 
2001 
34184 
37352 
53308 
35722 
38974 
55309 
8498 
10683 
I 3256 
8498 
10683 
13720 
AOH 
I 0 
I 
2 
I 3 
6 
5 
2 0 
2 5 
31 
4 3 
32 
3 8 
7 6 0 5 
8 I I 2 
7 4 3 3 
17423 
I 7 I 8 6 
16156 
I 7 I 5 
1679 
1058 
56 
76 
60 
I 9 I 9 .4 
I 8 9 4 i 
17274 
2942 
1857 
2 0 9 6 
4063 
lo537 
4 3 I 5 
I 8 0 4 
1802 
1017 
8809 
8 I 9 6 
7428 
2622 
2 8 6 lo 
3393 
258 
317 
210 
2329 
3035 
2 8 3 5 
231 
3 5 I 
368 
5440 
6567 
6806 
I 7 I 6 
1708 
1596 
3921 
4195 
Lt. I 2 I 
5637 
5903 
5717 
1692 
I 8 9 I 
1848 
I 2 0 I 3 
13565 
I I 7 9 6 
13705 
15456 
13644 
3776 
4021 
3688 
3776 
4 0 2 I 
4 I 6 5 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
,...,. Too I 
Dritdlnder 
23589 
1784 
I I 3 6 
1852 
2572 
2 9 6 2 
7605 
26573 
3 0 2 4 3 
33046 
3 09 2 9 
343.11 I 
doni: 
AflE 
EFTA 
3 0 8 8 
1377 
628 
849 
I 6 I I 
1914 
1602 
8173 
7272 
5539 
II 1 6 I 
9 8 I 4 
429058 125365 
403279 151595 
3873.6 4 160578 
75775 
71939 
85486 
239e 
)360 
4079 
4 
I 0 
IS 
78177 
7 53 2 9 
89580 
8277 
9443 
I I 4 3 0 
-7567 
10553 
13488 
35324 
42479 
517lo2 
32773 
3 I lo 8 6 
27194 
20451 
2 3 6 8 7 
2 6 0 I 2 
32528 
28470 
2 9 0 3.5 
8 58 
9 6 8 
813 
8 6 6 I 0 
8 4 6 II 
63054 
28460 
25881 
2 3 6 1 9 
27io74 
31554 
32920 
55934 
57435 
56539 
5726 
7018 
7139 
82636 
100839 
105164 
88362 
107857 
I I 2 3 0 3 
3 6 I 7 7 
42158 
42320 
36177 
42156 
lo 3 I 3 I 
10629 
1)044 
I 7 I 5 J 
IllS 
1539 
2 I 2 A 
I I 7 4 8 
14587 
19282 
2479 
3541 
4389 
2691 
3022 
3 0 6 3 
2426 
4580 
5795 
7 59 6 
I l I 4 J 
J 3 2 4 7 
2031 
2769 
3226 
J6 
56 
83 
3618 
4657 
5128 
165 
208 
252 
5850 
7710 
8689 
I I 0 2 
1028 
I I 3 7 
7202 
10227 
13690 
8304 
I I 2 55 
I 4 6 2 7 
800 
835 
1057 
22530 
27494 
37091 
23)30 
26329 
38148 
8655 
10627 
13084 
6655 
10627 
13375 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord· 
Amerlka 
I 5659 
39 
134 
618 
634 
525 
.6 3 3 3 
10744 
I 4 I 3 2 
20610 
I I 4 I 7 
I 4 7 9 I 
I 3 4 7 I 4 
94863 
950)6 
6231 
9304 
6063 
26 
25 
42 
6257 
9330 
6 I 0 5 
143 
3 I 0 
230 
490 
587 
665 
II 
93 
Ill 
644 
990 
1006 
8025 
6056 
4699 
I I 0 4 6 
7645 
l I) 3 I 
18208 
10629 
10204 
I 6 
• 
• 
3 7 2 9 5 
24334 
26240 
2 I 2 8 3 
16897 
I 6 50 I 
8934 
7717 
6469 
3 0 2 I 7 
24614 
22970 
610 
611 
605 
10655 
I 4 I 4 6 
IO)lo9 
I I 2 6 5 
14823 
1095.6 
I I I 2 I 
12883 
I I 8 9 5 
I I I 2 I 
12883 
I I 9 7 6 
1) EinschheBiich der nicht nach Bestlmmunc aufcq:liederten Ausfuhren (DIVERS} 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren 
Postpakete sind In den Gruppen und AbKhnitten eingeschlossen 
janvier.Oecembre - 1961 - januar·Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: I EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
APP CUISSON CHAUFFAOE NON ELEC NICHTELEKTR KOCH U HEIZGERAETE 
ARTICLES DE MENAGE• HAUSHALTSAATIKEL AUS METALL 
AUTRES ART METAL USAGE DOMEST ANDERE METALLMAAEN F HAUSHALT 
TOTAL DU GROUPE SUMME DEA GRUPPE• 
SEARUR GARNITU FERRURES ET SIM SCHLOESSER BESCHLAEGE UNEDL M 
CO, ,OATS COFfRfTS S~R ET SIM PANZERSCHRAENKE KASSETTEN USW 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER KETTEN U TEILE A EISEN STAHL• 
ANCRES GRAPPINS FER OU ACIER• SCHIFfSANKER USW A EISEN STAHL 
EPINCLES FERHOIRS PR VETEMENTS STECKNADELN UNO YERSCHLUESSE• 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS FEDERN UNO FEOERBLAETTER• 
ARTICLES HANUfACT EN METAL NOA BEA~BEITETE METALLWAREN A N G 
OUYRA NON SPECIFIES EN MET COM N BES GEN WAREN A UNEDL HETALL 
TOTAL DU GROUPE SUMME DER GRUPPE• 
TOTAL DE LA DIVISION• SUMME DES AB~CHNITTS• 
CHAUDIERES A VAPEUR DAHPFKESSEL 
APPAA AUXIL CHAUDIER A VAPEUR HILFSAPPARATE FUER DAHPFKESSEL 
MACH A YAP LO.COMOB TURSI A VAP DAMPFMASCHINEN LuKOMOBILE USW 
MOT AV:ATION ~ROPUL A REACTION FLUGHOTOREN U STRAHLTRIEBWERKE 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION• AND KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
AUTRES MOTEURS A TURBINE• ANDERE TURBINEN 
REACTEURS NUCLEAIRES• KERNREAKTOREN 
MACHINES MOTRICES NOA KRAFTMASCHINEN A N Go 
TOTAL DU GROUPE SUMHE DER GRUPP£• 
MACH APPAR POUR LA CULTURE· MASCHINEN APP USW F BOOENBEARB 
MACH APP PR RECOLTE ET BATTACE HASCHINEN APP USW ZUM ERNTEN• 
ECREMEUSES AUT APP PR LAITERIE HELKMASCHINEN MTLCHZENTRIFUCEN 
TRACTEURS SF PR SEMI REMORQUES SCHLEPPER OHN SATTELZUGMASCH• 
AUT MACH ET APPAR ACRICOLES ANDERE HASCHINEN U APP F LANOW 
TOTAL DU GROUPE SUMME DER OAUPPE• 
1) y· compl1s les « Divers » non sp«;(ies por destination 
Voir noU's por produits en Annue 
Colis postoux indus ou niveau des groopes e£ divisions 
... 
CST 
Ann~e 
jahr 
69 7 .. 
59 
60 
6 I 
697·2 
59 
60 
6 I 
6 9 7. 9 
59 
60 
6 I 
697 
59 
60 
6 I 
698•1 
59 
60 
6 I 
6 9 8. 2 
59 
60 
6 I 
6 9 8. 3 
59 
60 
6 I 
698·4 
59 
60 
6 I 
6 9 8. 5 
59 
60 
6 I 
698o6 
59 
60 
6 I 
698·8 
59 
60 
6 I 
698·9 
59 
60 
6 I 
6 9 8 
59 
60 
6 I 
69 
59 
60 
6 I 
7 I I • I 
59 
60 
6 I 
7 I I • 2 
59 
60 
6 I 
7 I I • 3 
59 
60 
6 I 
7 I I • 4 
59 
60 
61 
7 I I • 5 
59 
60 
6 I 
7 I I • 6 
59 
60 
6 I 
7 I I • 7 
59 
60 
61 
7 I I • 8 
59 
60 
6 I 
7 I I 
59 
60 
6 I 
7 I 2 • I 
59 
60 
6 I 
7 I 2 • 2 
59 
60 
6 I 
7 I 2 • 3 
59 
60 
6 I 
7 I 2 • 5 
59 
60 
61 
7 I 2 • 9 
59 
60 
6 I 
7 I 2 
59 
60 
61 
MONOE 
1) 
WELT 
:33139 
39828 
45807 
32640 
38355 
.60168 
6 8 9'} 
7295 
7143 
72672 
85478 
9 3 I I 8 
55202 
63706 
7 0 7 57 
1509 
1535 
1749 
20334 
249.6:3 
26337 
1352 
887 
1023 
15473 
19386 
24668 
I I 6 2 9 
I .6 3 I 7 
1.6829 
25771 
29861 
33157 
26046 
85220 
98820 
I 57 3 I 6 
239855 
271340 
770781 
923083 
1026774 
35376 
30018 
47414 
I 0 9 I I 
10050 
13566 
34482 
30126 
35884 
63303 
7 0 4 '9 
77586 
243256 
270198 
279088 
3322 
4574 
ssq6 
66 
153 
62 
I 5 II 2 
10330 
24532 
405828 
435888 
483728 
19230 
23498 
26525 
75946 
85950 
111809 
6365 
7479 
8767 
6.60.61 
82665 
82791 
4735 
6614 
8308 
I 7 0 3 I 7 
206206 
238200 
CEE 
EWG 
I 4 7 I 4 
17924 
2.6376 
8464 
II I 8 7 
12.867 
1882 
1756 
1926 
25060 
30867 
39169 
I 4 3 53 
17489 
21930 
I 4 0 
2H 
330 
4894 
6 4 I 6 
7843 
719 
261 
383 
3688 
4768 
6381 
3357 
4034 
4766 
6349 
7955 
10703 
8549 
26970 
33485 
42049 
6 8 I J 9 
85821 
169550 
2 2 6 I 8 I 
292833 
5885 
37J.l 
6775 
3608 
2731 
3212 
I I 55 5 
8842 
9260 
38598 
36755 
J I 0 8 7 
66006 
80246 
82921 
840 
623 
2 0 
I 4 2 
5 
1953 
3060 
4288 
128445 
I 3 6 I 3 2 
137568 
6209 
7913 
10204 
35.1,57 
38229 
50223 
3 0 1 I 
3622 
4 I 7 6 
25530 
27700 
37219 
I I 7 8 
2662 
AI046 
7138~ 
8 0 I 2 6 
105868 
AOM 
6359 
6662 
4 5 I 9 
1996 
8343 
7345 
'50 
436 
323 
1.6805 
I 54 4 I 
I 2 I 8 7 
5330 
5508 
5203 
50. 
S4S 
523 
1089 
I I 3 3 
9 4 8 
•• 
•• IS 
391 
366 
3 6 9 
16 I .A 
1859 
1975 
4045 
4479 
4290 
8 I I 
7214 
6 I I 3 
13832 
21202 
19436 
85198 
95727 
36657 
I I 9 I 
2841 
1568 
250 
474 
192 
337 
58 6 
322 
2041 
2ii98 
2298 
I 8 4 2 8 
20364 
18602 
701 
1286 
8 7 6 
361 
2090 
I J I 0 
23309 
30139 
25168 
3017 
:S I I 7 
1994 
2189 
2295 
2265 
39 
59 
29 
8 4 9 2 
I 0 7 II 
3715 
838 
7 I 3 
4 6 2 
14575 
1 6 a 9 5 
8 4 6 5 
25 
Valeurs - 1 000 ~ - Werte 
Pap Tle<sl 
Drittlinder 
I I 7 50 
I 4 6 8 9 
16663 
16009 
I 8 59 8 
I 9 9 0 9 
4548 
50 4 3 
4796 
32307 
38330 
41368 
33590 
4 06 9 2 
43580 
863 
73 2 
8 8 9 
14J27 
I 7 J I 9 
I 7 4 7 I 
sao 
S I 9 
605 
I I J 7 8 
I 4 I 9 5 
17862 
6653 
8406 
8072 
I 5 I 7 I 
17093 
I 7 7 55 
16695 
S.O 7 I 8 
58 58 5 
99257 
14967.6 
I 6 4 8 I 9 
dont: 
AEI.E. 
EFTA 
4009 
5078 
5859 
3899 
5120 
6J27 
IOJ5 
I 3 2 7 
1579 
8943 
I I 52 5 
13765 
I 2 2 I 2 
14960 
I 8 I 8 2 
ISO 
2 S I 
>48 
4083 
50 I I 
6046 
372 
)21 
320 
4857 
5994 
7702 
1716 
2525 
2862 
5 I 2 3 
6013 
6799 
6.644 
I 9 2 I 5 
24180 
34957 
54 2 9 0 
66439 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerlka 
I I 8 
I 6 8 
273 
5082 
5925 
6982 
2389 
270J 
2J24 
7589 
~796 
9579 
2326 
4372 
4509 
30 
27 
54 
3679 
4439 
39.63 
7 
47 
4 I 
2570 
3140 
4377 
372 
.06 
.17 
IJ02 
1336 
I 5 S 4 
2743 
4905 
9225 
13029 
I 86 7 2 
2 4 I 2 0 
512148 109383 117417 
59787J 1.69466 I I A1442 
6A12536 187772 I 12950 
28292 
23431 
39071 
7053 
6834 
I 0 II S 
22574 
20684 
26274 
22657 
3 I I 8 I 
4 4 I 9 8 
158407 
168659 
176932 
1776 
2662 
4701 
66 
II 
57 
1279J 
IS I 8 0 
18924 
253618 
268642 
320272 
9999 
12461 
14326 
38283 
45428 
59J16 
3 3 I 5 
3796 
4554 
30016 
44257 
41853 
2709 
3221 
3785 
84322 
109163 
12J834 
3162 
417"3 
5891 
152:3 
1296 
1772 
3 9 9 4 
5027 
911 I 6 
7898 
I 4222 
3 I 4 6 I 
36696 
41569 
50152 
57 7 
416 
189 
65 
II 
57 
3456 
2625 
6 I I 0 
57371 
69339 
105048 
5090 
6 9 I 9 
8851 
27590 
28662 
3 9 0 6 7 
1549 
1960 
2:327 
9901 
II :S 56 
I J 1 7 I 
903 
1~05 
2100 
45033 
50.Io02 
65516 
20 
6 
145 
I 6 I 
4 4 
I 2 
638 
I 7 6 
I 3 6 
I 3 4 9 
J I 5 I 
4 7 ij 0 
7262 
I 0 I 7 2 
I 0 5 I 0 
192 
4 
8 5 
364 
I 4 I 
388 
9987 
13694 
I 6 0 I 6 
I 3 5 
253 
480 
5 I 7 
I 1 3 3 
1377 
589 
S I 4 
692 
1404 
7 2 I 
BOO 
2 S I 
282 
246 
2896 
2903 
3595 
1) £1nschhe8hch der n~e:ht nach Best•mmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren 
Postpakete sind In den Gruppen und Abschnitten elngeschktssen 
26 
Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS Of LA Cff VfRS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABL SCHREIBMASCHINEN 0 RECHENWERK 
MACHINES A CALCULER ET SIMIL• AECHENMASCHINEN 
MACHINES A CARTES PERfOREES LOCHKARTENHASCHINEN 
AUT MACH BUREAU PIECES DETACH ANDERE 9UEROHASCHINEN U TEILE 
TOTAL DU GROUPE SUHME DER GRUPPE• 
MACHINE OUTILS PR TRAY METAUX WERKZEUGMASCH Z BEARS V HETALL 
MACHINES POUR LA METAtLURGIE• HASCHINEN f METALLURG BETRIEBE 
TOTAL DU GROUPE SUHME OER GRUPPE• 
MACHINES PR INOUSTRIE TEXTILE TEXTILMASCHINEN 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX• MASCH Z BEAR8 V HAEUXEN FELLEN 
MACH A COUDRE ET AIGUILLES• NAEHMASCH U NAEHMASCH NADELN• 
TOTAL DU GROUPE SUHME DER GAUPPE• 
MACHINES PA FABRICATION PAPIEA MASCHINEN F PAPIERHEASTEllUNG 
MACH APP IMPRIM BAOCH RELIUAE MASCH U APP l DRUCKEN BJNDEN• 
MACH INOUST ALIMENTAIRES• MASCHINEN F EANAEHRUNGSJNOUSTR 
MACH EXCAVATION TERRASSEMENT• MASCH F EROAABEITEN U BERGBAU 
MACH TRAY HAT MINERAL ET VEARE MASCH Z BEARB Y MIN STOFF GLAS 
TOTAL DU GROUPE SUHME ~ER GAUPPE• 
MACH ET APP POUR CHAUFFACE• MASCH APP Z HEIZEN U KAELTEEAZ 
P~MPES CENTRIFUGES SF ECREMEU PUHPEN UNO ZENTAIFUGEN• 
MACH APP LEYACE ET MANUTENTION MASCH APP KRAFTK Z HEBEN FOERD 
MACH APP NON ELECT US OOMEST• NELEKTR MASCH U APP F HAUSH 
MACHINES OUTILS ET OUTILS NDA WERKZEUCHASCH WERkZEUGE AN C 
MACH APP NON ELECTAIQUES NOA• NELEKTR MASCHINEN U APP A N C 
RDULEMENTS DE TOUS GENRES WAELZLACER• 
MACH APP ENGINS MECANIQUES NDA MASCH APP U MECH CERAETE A N G 
PART ACCESS DE MACHINES NDA TEILf U ZUBEHOEA V HASCH A N G 
TOTAL OU GROUPE SUMME OER CRUPPE• 
TOTAL DE LA DIVISION• SUMME DES ABSCHNITTS• 
1) Y compris Jes cr Divers )I non speci(res por destination 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postoux inc/us ou n1veou des groupes et diVIsions 
... 
CST 
An nee 
Jahr 
7 I 4 • I 
59 
60 
61 
7 I 4. 2 
59 
60 
6 I 
7 I 4 • J 
59 
60 
6 I 
7 I 4. 9 
59 
60 
6 I 
7 I • 
59 
60 
6 I 
7 I 5 • I 
59 
60 
6 I 
7 I 5. 2 
59 
60 
61 
715 
59 
60 
61 
7 I 7 • I 
5.9 
60 
6 I 
7 I 7 • 2 
59 
60 
6 I 
7 I 7 • J 
59 
60 
6 I 
7 I 7 
59 
60 
6 I 
7 I 8 • I 
59 
60 
6 I 
7 I 8 • 2 
59 
60 
6 I 
718·3 
59 
60 
6 I 
7 I 8. 4 
59 
60 
6 I 
7 I 8 • 5 
59 
60 
6 I 
7 I 8 
59 
60 
6 I 
7 1 9. r 
59 
60 
6 I 
7 I 9 • 2 
59 
60 
6 I 
7 I 9 • 3 
59 
60 
61 
7 I 9 • 4 
59 
60 
6 I 
7 I 9 • 5 
59 
60 
61 
7 I 9 • 6 
59 
60 
6 I 
7 I 9 • 7 
59 
60 
6 I 
7 I 9. 8 
59 
60 
6 I 
7 I 9 • 9 
59 
60 
61 
7 I 9 
59 
60 
61 
7 I 
59 
60 
61 
MONDf 
1) 
WELT 
57544 
72085 
84177 
6 7 7 7 8 
I 0 I 4 53 
126063 
35302 
4 7 9 8 5 
81063 
32564 
43045 
66704 
193188 
264568 
358007 
274468 
322491 
445288 
55777 
107969 
134452 
330245 
430460 
579740 
230194 
318898 
408943 
16409 
2'0 6 7 2 
26650 
54324 
70003 
75001 
300927 
409573 
510594 
66542 
90401 
I I 8 2 6 8 
95939 
I I 7 7 0 7 
I 4 I 7 0 3 
63895 
82844 
I I 2 7 0 3 
80265 
95963 
I I 2 5 I 9 
6 ,., 0 3 
96494 
117502 
370344 
483409 
602695 
I 8 4 4 I 2 
213975 
312530 
186619 
234369 
283923 
166858 
207421 
250940 
I 3 I I 6 
15339 
l 7 3 54 
78566 
101560 
I 2 9 I I 2 
99704 
129378 
I 53 I J J 
53498 
6 7 I 7 9 
77442 
260643 
248218 
285642 
186136 
229290 
285036 
1229552 
11146729 
I 7 9 5 I I 2 
3000401 
3676833 
4568076 
Cff 
EWG 
8530 
I I 7 2 I 
14887 
22243 
29383 
33401 
18548 
25705 
4 6 I 2 0 
14753 
I 9 I I 3 
38354 
64074 
85922 
132762 
70721 
82006 
142873 
I 8 8 0 I 
31062 
37292 
89522 
I I 3 0 6 8 
I 8 0 I 6 5 
711002 
106038 
I 3 I I 0 8 
5058 
6 I 2 I 
7 6 4 0 
14865 
23959 
26082 
93925 
I 3 6 I I 8 
164830 
18866 
20691 
33277 
26973 
31067 
36814 
17236 
15342 
17082 
18872 
20924 
315S2 
16862 
26946 
3S.li83 
98809 
114970 
154208 
54089 
56714 
80770 
51524 
64512 
85185 
49082 
59977 
8.li895 
6015 
7085 
8315 
23370 
3 0 2 54 
41275 
31308 
38865 
50036 
14236 
21988 
27032 
40679 
46984 
65159 
68109 
85453 
I 0 9 I 2 7 
338412 
411832 
55 I 1 9 4 
884572 
1078168 
1427195 
AOM 
1656 
1603 
1576 
I 9 I 6 
1939 
1637 
1039 
1209 
I 6 8 I 
8 )8 
687 
793 
5449 
5438 
56 8 7 
3328 
3969 
2 59 7 
672 
4 9 I 
4 8 7 
11000 
4460 
3084 
2432 
2J41 
1898 
I 73 
7 6 
I 8 8 
2018 
2105 
I 9 2 I 
4623 
4522 
4007 
328 
6 8 7 
351 
I 2 I 2 
1398 
1283 
4271 
4403 
3361 
II 7 56 
I 2 6 8 3 
I 0 3 0 I 
5194 
5156 
3387 
22761 
2ii327 
18683 
9277 
II 3 9 0 
94ii2 
16895 
15782 
12235 
I 2 6 6 I 
1110110 
12386 
1265 
I 2 I 5 
1634 
J065 
3438 
2360 
6 J I 9 
5537 
4 8 I 3 
1524 
1614 
1753 
4983 
4.li61 
4334 
14883 
111686 
13740 
70872 
72163 
62697 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
dont: 
AELE Pays Tiers I 
Drittlinder EFTA 
47358 
58739 
67425 
II 36 2 4 
10 I I 2 
90999 
15699 
21072 
3 3 2 6 3 
16970 
23231 
27445 
123651 
1 7 3 I 54 
2 I 9 I 3 2 
200412 
236505 
299776 
36302 
76407 
96667 
236714 
3 I 2 9 I 2 
396443 
I 53 7 5 I 
2 I 0 2 0 I 
2757fa 
I II 7 I 
14468 
1 a a r 8 
37435 
43928 
46916 
202357 
26B597 
341452 
47346 
6 9 0 I 5 
84626 
67745 
85230 
103590 
42394 
63103 
9 2 2 4 0 
49637 
62353 
70663 
4 I 6 S ·5 
64370 
78625 
248777 
344071 
429744 
120965 
145689 
222044 
I I 8 I 3 5 
15396S 
186230 
105083 
I J 3 I 2 9 
153518 
5806 
7001 
7336 
52 I 2 I 
678511 
85469 
62065 
84946 
98195 
37716 
43552 
48622 
214974 
196767 
2 I 6 I I 6 
103153 
128846 
161727 
13012 
I 7 4 4 4 
18096 
12482 
17586 
22308 
6633 
7897 
I 4555 
8306 
II 2 56 
I 3 2 I 4 
40433 
54183 
68173 
59063 
7 I 57 I 
102093 
I 2 4 I 5 
24413 
23395 
71478 
95984 
125488 
40SS5 
57238 
75352 
3675 
iiJ79 
5415 
II 6 6 9 
I 6 3 5 I 
17499 
55899 
77968 
98266 
20929 
26167 
32568 
28732 
36357 
42207 
I I 51 4 
II 8 6 J 
13392 
I 6 0 8 I 
2 I 8 5 I 
26837 
I 2 6 I 0 
20331 
282.64 
8 9 9 2 6 
I I 6 56 9 
143248 
35250 
44322 
58564 
38829 
5 I 6 0 0 
64150 
4 J 3 0 5 
55253 
7 0 9 I 0 
2208 
2984 
3406 
2 0 4 9 4 
29914 
37769 
25384 
30053 
38729 
8 4 9 3 
12852 
15752 
41339 
39938 
50520 
40983 
5 I s 3 6 
71383 
820018 256285 
961752 3184S2 
1179257 41.Jia3 
darunter: 
I
Amenque 
du Nord 
Nord-
Amerika 
I 8 I 7 3 
20677 
24102 
16486 
25395 
26257 
1072 
1363 
2037 
2302 
2976 
3913 
38033 
50 4 II 
56309 
I 7 4 I 3 
I 7705 
I 4777 
2083 
3249 
2192 
19496 
20954 
16969 
I 4 3 0 1 
20167 
25810 
979 
1226 
1564 
8535 
7569 
6420 
23821 
2 8 9 6 2 
33794 
5206 
5541 
5914 
I 3 I 3 7 
I 55 2 0 
16730 
3425 
3844 
4ii07 
1039 
I 7 I I 
I I 2 8 
1662 
2163 
2320 
241169 
28779 
30499 
3 9 I 5 
5445 
9363 
5266 
5415 
7635 
4 I I 0 
4410 
5073 
1006 
857 
829 
7733 
6932 
9275 
3 I 8 4 
3535 
4 9 3 3 
4524 
4214 
3187 
10742 
II 3 0 5 
I 8 53 I 
9 I I I 
10565 
9536 
49591 
52678 
68362 
145589 1969457 616425 168293 
I 57944 2438291 782897 198381 
12779130101341016922 225544 
1) EinschlieBiich der nicht nach Bestlmmungaufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind In den Gruppen und Abschnltten elngeschlossen 
janvler·D~cembre - 1961 - januar·Dezember Tab. I 
fXPORTATIONS Df LA Cff VfRS: I EWG·AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
GENERATRIC MOT TRANSFORM ETC• GENERATOREN HOTOREN UMFORMER• 
APPAR PR COUPURE CONNEXION ETC GER Z SCHL OEff VEL STROHKR• 
TOTAL DU GROUPE SUMME OER GRUPP£• 
FILS CABLES ETC !SOLES PR ELEC ISOL ORAEHTE KABEL USW F EL 
ISDLATEURS PIEC !SOL TUB !SOL ISOLATOREN !SOL TEJLE U ROHRE 
TOTAL DU GROUPE SUHME DER GRUPP£• 
APP RECEPT DE TELEVISION• FERNSEHEMPFAENGER 
APP RECEPT RADIO RADIO PHONOS RUNOFUNKEMPFAENGER• 
AUT APP PR TELECOMMUNICATIONS AND APP F TELEGR TELEPH FERNS 
TOTAL DU GROUPE SUMME OER GRUPP£• 
APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES• ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE• 
APPAREILS D ELECTRIC MEDICAL£ ELEKTAOMEDJZINISCHE ARPARATE• 
APP RAY X ET RADIAl AADIOACTIV ROENTGENAPP U BE5TAAHLUNG5APP 
TOTAL OU GROUPE SUHME OEA GRUPP£• 
PILES £T ACCUMULATEURS• PRIHAEAELEMENTE BATTERIEN USW 
LAMPES ET lUBES ELECTRIOUES EL GLUEH UNO ENTLADUNGSLAHPEN 
LAMP TUB ELECT~·oN CATHODI ETC ELEKTRONEN KATHOOENSTRROEHREN 
APP ELECTRIQUES POUR YEHICULES EL AUSRUE5TUNGEN F FAHRZEUGE• 
APP ELECTR MESURE CONTROLE ETC El APP Z MESSEN KONTROLLIEREN 
MACH OUT ELECTROMEC EMP A MAIN HANDOEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
ACCELERATEURS DE PART ICULES TEILCHENBESCHLEUNIGER 
AUT MACH ET APPAR ELECTAIQUES AND EL HASCHINEN UNO APPARATE 
TOTAL DU GROUPE SUMME OER GRUPPE• 
TOTAL DE LA DIVISION• SUHHE DES ABSCHNITTS• 
LOCOMOTIVES A VAPEUR• OAMPrLOKOMOTIVEN• 
lOCOMOTIVES ElECTRIQUES ELEKTRISCHE LOKOHOTIVEN 
AUTRES LOCOMOTIVES• ANDERE LOKOMOTIVEN• 
1) r comprls les « Divers JJ non spee~fjes par destmotran 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postaux Inc/us au niveou des groupes el divisions 
.... 
CST 
An nee 
jahr 
7 2 2 • I 
59 
60 
61 
7 2 2. 2 
59 
60 
61 
722 
59 
60 
6 I 
7 2 3 • I 
59 
60 
6 I 
7 2 3. 2 
59 
60 
61 
723 
59 
60 
6 I 
7 2 4 • I 
59 
60 
61 
7 2 4. 2 
59 
60 
61 
7 2 4. 9 
59 
60 
61 
724 
59 
60 
61 
7 2 5 • 0 
59 
60 
6 I 
7 2 6 • I 
59 
60 
6 I 
726·2 
59 
60 
61 
726 
59 
60 
61 
7 2 9 • I 
59 
60 
61 
7 2 9. 2 
59 
60 
61 
7 2 9. 3 
59 
60 
6 I 
7 2 9. 4 
59 
60 
6 I 
7 2 9. 5 
59 
60 
6 I 
7 2 9. 6 
59 
60 
6 I 
7 2 9. 7 
59 
60 
61 
7 2 9. 9 
59 
60 
61 
729 
59 
60 
61 
72 
59 
60 
61 
7 3 I • I 
59 
60 
6 I 
7 3 I • 2 
59 
60 
6 I 
7 3 I • 3 
59 
60 
61 
MONDf 
1) 
WELT 
I 9 I 7 3 6 
2:3:3523 
276445 
143300 
178665 
221405 
J35036 
4 1 2 3 a a 
499650 
99672 
100395 
110551 
13329 
14689 
17996 
113001 
I I 50 8 4 
128547 
53780 
80590 
52967 
17624 I 
156432 
163689 
139877 
222389 
307666 
369898 
4 6 I 4 I I 
524342 
169639 
213121 
229453 
5168 
7957 
9 4 4 3 
I 8 I 2 5 
30469 
37931 
23293 
38426 
47374 
2 52 I 2 
31053 
3 2 I 4 5 
46048 
56 6 2 9 
69286 
89859 
9 9 0 J 5 
I I 6 I 4 8 
5 I 3 4 2 
62084 
67966 
66157 
85950 
105445 
13037 
16554 
21763 
7 5 
814 
62 
170949 
146250 
lli9130 
462679 
498369 
583945 
1473546 
1738799 
2 0 I 3 S I I 
859 
849 
471 
25067 
36492 
13255 
17638 
2:3415 
3 I 4 7 2 
EWG 
46781 
58133 
79731 
40924 
53341 
75969 
87705 
I I I 4 7 4 
155700 
I 5909 
21952 
29941 
3970 
485 I 
7274 
19879 
26803 
37215 
19363 
29568 
23875 
2 8 II 7 
29424 
39173 
27552 
4 3 I 3 ~ 
84084 
75032 
I 0 2 I 2 3 
147132 
46405 
68203 
84752 
979 
1082 
1670 
3099 
3882 
5717 
4078 
4964 
7387 
50J7 
6394 
7543 
7078 
I 0 8 I 9 
15338 
I 7 8 8 I 
21553 
32038 
I I 7 6 0 
I 6 2 I 8 
18077 
21986 
:31497 
42772 
3839 
5460 
7 7 1 3 
648 
I 
4J339 
38551 
50970 
I I 0 9 2 0 
I 3 I I 4 0 
174452 
344019 
444707 
606638 
60 
248 
53 
2206 
1259 
I 2 7 
2 6 3 5 
I"J07 
I 4 3 7 
AOM 
14070 
I 54 2 I 
I 2 0 8 8 
I 0 I 3 4 
12980 
10783 
24204 
2 8 4 0 I 
22871 
10937 
II 6 9 0 
I I 3 0 7 
I I 0 3 
I 2 4 7 
I 0 8 J 
12040 
12937 
12390 
J I 9 5 
3509 
I I 9 8 
8603 
7 0 4 5 
8 2 I I 
I 0 0 2 I 
II 6 56 
13878 
21819 
22210 
2J287 
I 8 4 I 3 
15993 
7849 
23 I 
264 
229 
1226 
I 3 5 I 
I I 57 
1457 
I 6 I 5 
1386 
5937 
7J94 
8195 
2016 
2244 
2090 
956 
9 2 2 
1083 
J776 
4021 
J897 
2605 
3427 
3368 
4 7 6 
537 
,. 9 
33 
a 
4 0 55 
J064 
2510 
19854 
2 I 6 I 7 
21542 
97787 
102773 
89J25 
1 4 a 4 
994 
I I 2 9 
3659 
3 5 I 8 
2832 
27 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
Pays Tiers I 
Drittllinder 
130726 
159866 
I 86445 
92213 
I I 2 4 7 5 
I 3 4 4 I 6 
222939 
272341 
320861 
55544 
56487 
55486 
7404 
8480 
9 6 I 6 
62948 
64967 
65102 
3 I 2 2 I 
4 7 5 I I 
27906 
61690 
67576 
63618 
96665 
I I J 7 8 2 
138963 
189576 
228869 
230487 
86884 
I I 2 8 3 4 
I I 8 6 8 2 
3957 
5130 
5867 
12895 
13845 
17218 
16852 
18975 
2 3 I 0 5 
I 4 I 2 I 
17094 
16355 
I I 53 5 
I 3 8 54 
15683 
1706 I 
2 0 9 9 8 
23270 
35799 
41827 
45974 
t.l539 
50 9 9 8 
59166 
8715 
10539 
13632 
4 0 
I 59 
62 
123532 
104537 
115510 
252342 
260006 
289652 
dont: 
AELE 
EFTA 
35139 
4 52 2 8 
56826 
30052 
40368 
53 2 I 4 
65191 
85596 
I I 0 0 4 0 
7384 
9497 
9 2 2 I 
3747 
4221 
5349 
I II 3 I 
I 3 7 I 8 
14570 
23866 
32469 
15014 
16372 
I 7734 
I 5457 
3 II I 4 
37197 
4 2 0 7 3 
71352 
87400 
72544 
58873 
68441 
7 2 9 4 3 
I 246 
I 344 
1739 
3779 
4093 
54 7 0 
5025 
5437 
7209 
2560 
3622 
3716 
4952 
5638 
7038 
798a 
8792 
9 0 2 4 
I 7 9 7 J 
20668 
21799 
16951 
19888 
(3780 
50 7 6 
6266 
8048 
34 
105 
62 
29709 
35898 
38888 
85243 
100877 
I 1 2 3 55 
831541 296815 
957992 361469 
1047889 389661 
7 9 2 
60 I 
4 I 8 
21378 
342110 
I I 9 9 9 
I I 3 4 3 
16589 
27203 
I 22 
2 5 I 
406 
223 
47 
106 
1404 
283 
1395 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
t. C I I 
58 8 5 
59 7 4 
2852 
3391 
lo047 
6863 
9276 
I 0021 
1 I 0 3 
830 
"4 
I J7 
I 4 0 
81 
1240 
970 
555 
30 
426 
I I 0 
I 6083 
I 7125 
2 0 I 0 4 
7779 
10877 
I 4803 
23892 
28t.28 
3 50 I 7 
2805 
2 9 a 1 
4330 
I 55 
170 
198 
1056 
1 2 4 a 
1554 
I 2 I I 
Iii I 8 
I 7 52 
1230 
127J 
I I 9 8 
I 2 I 6 
1778 
1838 
2668 
3906 
3764 
3 3 9 I 
2952 
2991 
4459 
6068 
6325 
4 6 I 
,. 2 
425 
II 
5822 
6809 
7299 
19247 
2 3 I 59 
2 3 a 4 o 
55258 
662.32 
75515 
3 
2050 
1) EmschlleBI1ch der nlcht nach Bestlmmung aufgegliedercen Ausfuhren (DIVERS) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Poscpakete sind In den Gruppen und Abschnicten elngeschlossen 
28 
janvier-Dtcembre - 1961 - januar-Dezember Tab I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: [ EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
&UTOMOTOTAJC DRAISINES A MOTEU TAIEBWAGEN UNO ~OTORDRAISINEN 
VOlT VOYAGEURS FOURGONS ET 51~ PERSONENWAGEN GEPAECKWAGEN USW 
WAGONS MARCHAND WAO DE SERVICE GUETERWAGEN UNO ARBEITSWAGEN• 
PART DE VEHIC PR VOlES FERREES TEILE YON SCHIENENFAHRZEUGEN• 
TOTAL OU GROUPE SUMME DEA GRUPP£• 
AUTOMOaJLES POUR PERSONNESo PERSONENKRAFIWAGEN• 
AUTOMOI TRANSPORT EN COMMUN OHNIBUSSE 
AUTOHOI PA TAANSP MAACHANDISES LASTKRAFTWAGEN• 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX KRAFTWAGEN ZU BESOND ZWECKEN• 
TRACTEURS POUR SEMI REMORQUES SATTELZUGMA5CHINEN• 
CHASSIS PR AUTOS DE PERSONNES FAHRGESTELLE MIT MOTOR F PKW• 
CHASSIS PR BUS CAMIONS TRACT• FAHAGEST M MOT F OMNIBUSSE LKW 
PARTIES VEHIC AUTOMCB ROUTIERS TEILE FUER KRAFTFAHRZEUCE 
MOTOCYCLES VELOCIPEO AY HOTEUR KRAFTRAEOER 
TOTAL DU GROUPE SUMME DER GRUPP£• 
VELOCIPEDES ET SIMIL PARTIES• FAHRRAEDER UNO TEILE• 
REMORQUES ET YEHIC RDUTIE NDA ANHAENGER STRASSENFAHRZ A N G 
FAUTEUILS ET SIM AV PROPULSION FAHRSTUEHLE MECHAN FAHRZEUGE• 
TOTAL DU GROUPE SUMHE OER GRUPP£• 
AERDDYNES FLUGZEUGE 
AEROSTATS PARTIES D AERONEFS• LUFTSCHIFFE BALLONE TEILE 
TOTAL DU GROUPE SUHME OER GRUPP£• 
BATIHENTS DE GUERRE KRIEGSSCHIFFE 
BATEAUX NAVIG HARIT ET INTER• SEE UNO BINNENSCHIFFE 
BATEAUX A DEPECER WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
AUTRES BATEAUX• ANDERE WASSERfAHRZEUGt• 
TOTAL DU GROUPE SUMME OER CRUPPE· 
TOTAL DE LA DIVIS ION• 
1) Y comprJs Jes cc Divers JJ non specifies par destination 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postoux inc/us au niveou des groupes et divisions 
SUMME DES ABSCHNI TTS• 
-
CST 
An nee 
jahr 
7 J I • 4 
59 
60 
61 
7 3 I • 5 
59 
60 
61 
7 J I • 6 
59 
60 
61 
7 J I • 7 
59 
60 
6 I 
7JI 
59 
60 
6 I 
7 3 2 • I 
59 
60 
61 
7' 2. 2 
59 
60 
6 I 
7)2o) 
59 
60 
6 I 
7' 2. 4 
59 
60 
6 I 
7' 2. 5 
59 
60 
61 
7 J 2. 6 
59 
60 
61 
7 J 2. 7 
59 
60 
6 I 
7 J 2. 8 
59 
60 
6 I 
7 J 2. 9 
59 
60 
6 I 
7J2 
59 
60 
6 I 
7 3 J • I 
59 
60 
61 
7JJ•3 
59 
60 
6 I 
7 J 3. 4 
59 
60 
6 I 
7JJ 
59 
60 
6 I 
7 J .t. • I 
59 
60 
6 I 
7 J 4. 9 
59 
60 
6 I 
7J4 
59 
60 
61 
7 J 5 • I 
59 
60 
6 I 
7 J 5. 3 
59 
60 
61 
735·8 
59 
60 
61 
7 3 5. 9 
59 
60 
61 
7J5 
59 
60 
6 I 
7J 
MONDE 
1) 
WELT 
7098 
12078 
12302 
23202 
5442 
12250 
28514 
22749 
26897 
4 I 9 2 9 
.t.2700 
50 II 7 
144327 
143725 
146764 
1425298 
1640875 
1605919 
:31467 
29608 
.t.8756 
3.40504 
J 2 0 I 0 I 
J I 8 0 0 I 
1.4600 
16309 
20404 
27601 
65735 
.. 0 8 0 3 
2026 
3847 
5 I 3 I 
4 I 2 9 2 
26510 
28509 
224460 
318040 
:377612 
90024 
94216 
92694 
2197252 
2695039 
2537829 
51780 
5879A 
5 I I I 7 
23778 
31909 
33316 
I I J 
I 5 I 
6 6 
75671 
9085.4 
84497 
80256 
I J 8 2 I 6 
194924 
269:33 
38066 
50.t.38 
I 0 7 I 8 9 
176282 
245362 
4.1,11968 
605917 
567879 
7 8 0 8 3 
2002 
2249 
33792 
45727 
44139 
5568113 
653646 
6111267 
59 3081282 
60 3559546 
61 3628719 
CEE 
EWG 
6 I 
16 
150 
4052 
2553 
8787 
7622 
10029 
15129 
I 6644 
I 54 I 2 
25692 
315077 
390004 
486493 
2897 
3448 
7593 
55183 
55813 
74176 
553.2 
3667 
3851 
8450 
13362 
17764 
21J 
07 
I 0 57 
5773 
6825 
1£66 
4 4 I 4 6 
70985 
93028 
15494 
2 I 5 I 3 
209:39 
452765 
566094 
712567 
10820 
12735 
12963 
5859 
8212 
10659 
7 
15 
20 
16686 
20962 
23642 
8990 
38396 
68239 
II 6 7 0 
19538 
27202 
20660 
57934 
95441 
50415 
75919 
56570 
1322 
1422 
1353 
6736 
7744 
I 53 4 8 
58473 
85085 
73271 
AOM 
1496 
J61 
15J 
JJ7 
J 4 6 
1036 
6 J 9 9 
2044 
2 6 54 
3833 
4050 
J I 53 
I 7 2 I 7 
I I J I 3 
I 0 7 57 
659;.0 
8 I 6 3 7 
!57994 
4472 
3577 
3453 
,6425 
49448 
44823 
1942 
2 I I 4 
2276 
5080 
4033 
2653 
2J2 
182 
29 
7 7 I 
J91 
• 0 8 
22890 
27799 
29909 
5350 
5751 
5078 
153082 
174932 
166623 
8788 
7152 
7052 
4 4 2 4 
5 I 5 I 
6214 
I 2 
I J 
I 4 
1322.t. 
I 2 3 I 6 
13280 
7 0 5 
I 2 5 I 0 
A 0 3 I 
6. 6 
1865 
1224 
I 3 5 I 
1.4375 
5255 
2046 
4 I 7 I 
4476 
996 
JOSS 
1890 
959 
6097 
6061 
5435 
Valeurs - 1 000 8 - Werte 
Pays Tiers I 
Drittlinder 
5541 
II 7 0 2 
II 9 9 9 
22859 
5096 
II 2 o 5 
18081 
I 8 I 50 
!56 53 
30465 
28619 
316:58 
I I 0 4 59 
I I 6 9 9 7 
110315 
1046308 
1169227 
1061426 
24080 
22381 
37713 
2J8898 
21484.4 
198997 
7 I 3 0 
10525 
14278 
14074 
28338 
20390 
1574 
JIBS 
.t.045 
3·4 7,. 5 
19296 
20437 
157440 
219250 
254673 
6 9 I 7 I 
66936 
66648 
dont: 
AELE 
EFTA 
3 
948 
9 8' 
I 2 6 
I I 0 
I I 7 2 
4888 
2446 
I I 3 8 9 
I 0473 
121 5J 
I 4439 
16890 
17600 
272094 
407506 
399780 
3 I 6 I 
4643 
5440 
69218 
59961 
69639 
2436 
2633 
3377 
1 a 6 J 
1873 
2596 
2 2 I 
254 
178 
2246 
2088 
2223 
48150 
6 I 52 I 
72867 
37599 
33148 
26087 
15914201136988 
1753982 573637 
1678607 582185 
3 2 I 6 I 
38899 
31079 
I J 4 9 7 
!8529 
I 6 4 I 9 
89 
I I 6 
J I 
45747 
57 54 4 
47529 
70559 
8 7 3 I I 
122656 
I II 6 I 6 
16652 
22002 
85175 
103963 
144658 
5856 
8406 
7 I 7 6 
5262 
6749 
8697 
8 
I 8 
8 
I I I 2 6 
I 5 I 7 3 
I 58 8 I 
4 I 3 6 8 
37831 
13287 
3 2 0 9 
54 8 6 
6 I I J 
44577 
43JI7 
19400 
392483 222170 
525714 205061 
506616 273740 
711897 
579 
896 
24002 
36092 
27829 
I 8 9 7 7 
2 I 6 
66 
1382 
4505 
778.6 
491382 242529 
562385 209782 
53534 I 281590 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
II 
I 8 6 
69 
68 
J9 2 
!)07 
295 
106 
7 7 J 
J65 
2550 
511477 
402167 
324951 
595 
1753 
2146 
57277 
26404 
10992 
7J 
555 
2106 
60 
8 J 9 
J 7 9 
5 
25 
I 6 
2 0 56 3 
2 sa 6 2 
22439 
5671 
5432 
5755 
595726 
463041 
368790 
I 4 6 6 I 
1 6 C 5 I 
10395 
2 I 5 
J63 
J84 
I 4878 
I 6 4 I 5 
10780 
J6.t.8 
23380 
60417 
2339 
)590 
7294 
3987 
26970 
6 7 7 I I 
31.t.6 
I 3" 8 I 
12596 
9607 
58 
J I 8 
526 
I ~ 8 II 
1:5799 
I 3 I 2 2 
565228 190971 2324183 749659 628175 
745487 218997 259487 I 858799 520591 
930613 181350 2516450 916656 ~62953 
1) Emschl1eBI1Ch der mcht nach Best1mmung aufgegl1ederten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnitten eingeschlossen 
Janvler-Oetembre - 1961 - januar-Dezember 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS: I EWG·AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
Tab. I 
-
CST 
Annte 
)ahr 
APP CHAUFF CENTRAL NON ELEC-R HEIZKESiE~ KOERPER LUFTHZOEFEN 812• I 
59 
60 
6 I 
EVlERS LAVAB BAIGNOIR EN CERAM AUSGUESSE WASCHB USW A KER ST 812•2 
59 
60 
61 
A~T HYG EN FONTE FER AClER• SAN I TAER U HYG ARTKL A E 00 ST 812·3 
59 
60 
61 
APPAREILS 0 ECLAIRACE BELEUCHTUNGSKOERPER 812•4 
59 
60 
6 I 
TOTAL OU GROUPE SUHHE OER CRUPPE• 812 
HEUBL SO~HIERS LITERIE ET SIM MO!BEL 
ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
TOTAL DU GROUP! SUHME DER GRUPP£• 
YETEHENTS TEXTIL Sf BONNETERIE BEKLEIOUNG A SPINNST N GEWIRKT 
ACCESS VETEHENTS SF BONNETEAIE 8EKLEIOUNGSZUBEH N GEWIRKT• 
YETEHENTS ET ACCESSOIR EN CUIR BEKLEIDUNG U ZUBEH A LEDER USW 
ART HABILLEHENT EN BONNETERIE BEKLEIOUNG U ZUBEH A GEWIRKEN 
CHAPEAUX FEUTRES DE COIFFURES HUETE U AND KOPFBEOECKUNCEN 
VETEM GANTS ACCESS EN CAOUTCH BEKLEIO USW A WE ICHKAUTSCHUK• 
TOTAL DU GROUPE SUMHE DER GRUPP£• 
FOURRURES SF ART CHAPELLERIE• PELZWAREN 
TOTAL DU GROUPE SUMHE DER GRUPP£• 
TOTAL DE LA DIVISION• SUMHE DES ABSCHNITTS• 
CHAUSSURES• SCHUH£ 
TOTAL OU GROUPE SUMME DER GRUPP£• 
LENTILLES PRISMES HIROIAS ETC LINSEN PRISMEN SPIEGEL USW• 
LUNETTES ET SIM HONTURES• BAILLENFASSUNGEN UNO BRILLEN• 
JUMELLES HICROSC AUT INSTR OPT FERNCLAESER HIKROSKOPE U AND• 
APPAREILS PHOTOGRAPH FLASHES• PHOTOAPPARAT~ U Bl ITZL ICHTGERT 
APPAREILS CINEHATOGRAPHIQUES• K INEHATOGRAPHISCHE APPARATE 
APP MATERIEL PHOTOCINEHA NDA• PHOTO PROJEKT U KINaGERAETE 
INST ET APP MEOICAUX NOA• HEOIZINISCHE INSTRUMENT£ A N G 
COHPTEURS N ELECT PIEC OET NOA NICHTELEKTR ZAEHLER U TEll£ 
INST SCIENT HESURE CONTROL ETC WISSENSCHAFTL INSTRUMENT£ USW 
TOTAL DU GROUPE 
1} Y comprls les «Divers IJ non !lpecifies par destmat'on 
Voir notes par ,,odults en Annexe 
Colis postoux inc/!JS OiJ niveau des groupes et divisions 
SUHME OER GRUPP£• 
59 
60 
6 I 
821•0 
59 
60 
6 I 
8 3' • 0 
59 
60 
6 I 
831 
59 
60 
6 I 
8 II I • I 
59 
60 
6 I 
8 II I • 2 
59 
60 
6 I 
8 4 I • 3 
59 
60 
6 I 
8 4 I • .4 
59 
60 
6 I 
8 4 I • 5 
59 
60 
6 I 
8 4 I • 6 
59 
60 
6 I 
8 4 I 
s 9 
60 
6 I 
8 4 2. 0 
59 
60 
6 I 
842 
59 
60 
6 I 
84 
59 
60 
6 I 
8 S I • 0 
59 
60 
6 I 
851 
59 
60 
6 I 
8 6 I • I 
59 
60 
6 I 
8 6 I • 2 
59 
60 
6 I 
8 6 I ~ 3 
59 
60 
61 
8 6 I • 4 
59 
60 
6 I 
8 6 I • 5 
59 
60 
61 
8 6 I • 6 
59 
60 
61 
8 6 I • 7 
59 
60 
61 
8 6 I • 8 
59 
60 
61 
8 6 I • 9 
59 
60 
6 I 
861 
59 
60 
6 I 
MONDE 
1) 
WELT 
II 6 3 9 
16864 
19748 
II I 0 9 
13647 
I 4 I 2 5 
8334 
9080 
9585 
40632 
47036 
52899 
7 I 7 I 4 
86627 
96357 
80024 
103054 
I I 4 4 0 2 
46014 
47964 
48194 
4 6 0 I 4 
51926 
5 I 8 I 0 
1282117 
162473 
192483 
60255 
52679 
5-6 I 3 I 
I 8 8 I 6 
2 6 '0 8 
32933 
183885 
228653 
27639.6 
2 0 7 2 I 
22622 
24965 
1392 
I 8 2 9 
2094 
II I 3 3 I 6 
53288! 
6 I 9 5 1 9 
6202 
5693 
6 9 I 2 
6202 
5.9 8 9 
7120 
4 I 9 5 I 8 
538870 
626639 
1 4 I 7 l 4 
190726 
213429 
I 4 I 7 I t. 
195002 
217554 
17355 
17799 
20520 
2 4 1 o a 
29436 
32907 
I 9 I 2 7 
20085 
24427 
SJ792 
5757f 
57790 
I 2 6 2 I 
12559 
I 54 3 I 
19832 
28642 
35729 
3CC62 
3 (d, 4 6 
39925 
13262 
17905 
19393 
87863 
102885 
129728 
278022 
324897 
3 7 9 6 3 4 
CEE 
EWG 
7589 
II I 8 7 
14676 
4075 
5773 
6097 
2213 
2308 
~045 
1061.4 
I 3 4 7 0 
16760 
24521 
32738 
40578 
29937 
42228 
53930 
8410 
I 0 0 3 I 
12280 
8410 
10735 
I J 0 l 9 
45713 
6 0 3 I I 
a 9 4 8 6 
I 6 I 6 9 
18929 
24901 
5172 
7491 
10)02 
68169 
8 6 9 I 5 
II 7923 
A 2 3 I 
6 I 6 2 
8074 
4 0 I 
595 
704 
139855 
1843.27 
255878 
I 58 0 
1027 
1473 
I 58 0 
1075 
I 50 7 
I 4 I 4 3 5 
!85402 
257385 
41000 
55 9 I 5 
66957 
4 I 0 0 0 
56332 
67337 
2442 
:3120 
4255 
5056 
6 I 7 1 
7128 
3796 
3635 
5014 
6892 
8505 
1 3 I 3 5 
2561 
2566 
4 5 I 9 
4 I 7 7 
6613 
9262 
56 J 4 
6 4 2 0 
8173 
3092 
4667 
55 6 4 
22878 
28438 
4 0 9 2 2 
56 53 0 
7 II 7 I 
9 9 I 52 
AOH 
698 
7 I J 
7 0 8 
2077 
2 2 8 I 
2180 
985 
779 
673 
5148 
5210 
4 7 0 5 
8908 
8 9 8 3 
8 2 6 6 
23252 
25362 
I 7 9 2 9 
6508 
5298 
4 6 01 
6508 
6 4 52 
51.180 
J 4 5 I 7 
39086 
31964 
I 6 I 2 5 
s 57 7 
4656 
684 
7J I 
6 0 9 
25253 
2 3 I I J 
18727 
2726 
1535 
I 6 0 8 
92 
I I J 
Ill 
79397 
8 9 7 2 5 
74965 
6 2 5 
I 34 
JJ 
6 2 5 
2 0 7 
5J 
80022 
89932 
75018 
27933 
29919 
25904 
27933 
3 3 2 I 8 
29127 
I 6 7 
I 2 7 
I C I 
,. r 
5 I 8 
4 9 6 
• 9' 
,. 9 
282 
1353 
8 45 
7 J9 
8 s 5 
696 
6 74 
9 8 J 
I I 7 6 
I 0 3 I 
l 3 9 5 
1485 
I 5 J 6 
1490 
I 59 9 
I 53 3 
3 8 59 
3898 
3 7 1 7 
1 o 9 a 6 
II J 6 4 
I 0 7 3 7 
29 
Valeurs - 1 000 ~ - Werte 
dont: 
Poys Tiers 
Drittlinder l AELE EFTA 
3'J 4 6 
4960 
4323 
4960 
5586 
5834 
41 1 a 
5651 
5860 
2 4 8 2 5 
28316 
31367 
37909 
4 4 5 I 3 
4 7 3 8 4 
26795 
35407 
4 2 II I 
310811 
3 2 6 I 7 
31286 
3108.4 
34716 
3328 I 
48006 
62993 
70892 
27868 
28057 
26528 
I 2 9 0 3-
17842 
22013 
9a449 
I I$ 56 5 
139707 
13757 
14897 
I 52 53 
885 
I I I 8 
1267 
193868 
258492 
288401 
3991 
4531 
5404 
3991 
470, 
5555 
I 3 7 B 
1905 
2333 
I 4 8 6 
1883 
2238 
2159 
2955 
3679 
6835 
8214 
9866 
I I 8 58 
I 4 9 57 
1 8 "6 
10676 
I 52 I I 
20748 
I I 9 0 0 
12722 
13844 
I I 9 0 0 
13666 
14858 
27540 
3489:3 
41589 
I l 8 0 6 
16010 
r 6 4 1 4 
4753 
54 4 8 
6275 
49286 
61902 
75565 
4399 
5108 
5726 
389 
4 5 I 
6 0 7 
I 0 0 I 7 3 
126765 
I 49607 
2980 
3 9 8 8 
4754 
2980 
4053 
4 8 I 2 
197859 103153 
263193 130818 
293956 154419 
1 1 4 8 a 
10l6l!4 
I I 9 5 I 0 
71480 
104200 
I 2 0 0 3 I 
lli742 
14540 
f 6 I 56 
18660 
2 2 7 II 
25247 
I 4 8 2 0 
16057 
19087 
4 55 3 9 
48207 
li3908 
9198 
9 2 9 7 
I 0 2 I 9 
I 4 6 6 I 
208J6 
25391 
23015 
26525 
30180 
8638 
r 1 6 1 e 
12272 
6 I t 0 0 
70444 
84831 
210373 
2 4 2 I I 4 
269329 
38452 
55925 
64798 
38452 
56019 
61.937 
6078 
6416 
7620 
6298 
7 7 4 9 
8755 
4204 
4775 
5 sa 9 
i6471 
18944 
I 6 8 7 I 
3967 
3686 
4294 
7596 
10561 
I 3 ·~ I 7 
7155 
8136 
9 54 7 
3867 
4 9 I 9 
534J 
I 9 7 9 9 
23761 
29983 
7 54 3 5 
8 9 '7 3 5 
I028J9 
darunter: 
Amerique 
du Nord 
Nord· 
Amerika 
15 
2! 
J 
20 
26 
IJ 
I 76 
I 26 
77 
4427 
4981 
5205 
4638 
5 I 54 
5298 
5216 
7357 
7422 
I 2742 
1 3 54 4 
I I 7 I 2 
I 2742 
I 4 C 55 
I 2 2 I 4 
I 2 54 II 
17680 
17586 
3613 
4148 
3559 
6826 
I 0 59 4 
I 3842 
I 8 0 9 8 
32533 
40547 
528J 
5914 
5780 
I 2 4 
206 
201 
4 6 4 8 e 
72066 
82514 
267 
I 6 2 
I 9 7 
267 
I 7 I 
200 
46755 
7 2 2 J 7 
82714 
21999 
32529 
37370 
21999 
32561 
37400 
5 I I 8 
4 2 4 7 
4629 
5403 
6876 
8215 
5052 
5226 
5861 
I 4365 
13264 
I 2:303 
1203 
1087 
1300 
1808 
2915 
2824 
5527 
59 9 5 
6 7 0 0 
510 
4 9 7 
599 
I 0 4 7 I 
I 0295 
I 2472 
4 9 4 57 
50629 
55 I 2 6 
1) Emschl,eBilch der n1cht nach Best1mmung aufgeghederten Ausfuhren (DIVERS) 
Slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren 
Postpakete sind ln den Gruppen und Abschnltten elngeschlossen 
30 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS Of LA Cff VfRS: / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
PROD CHI~IQUES PR USAGES PHOTO CHEM ERZEUGNISSE F PHOT ZWECK 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO l ICHTEMPF HATER! Al F PHOT ZW• 
TOTAL OU GROUPE SUMME DER GRUPPEo 
FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
HONTRES DE PETIT VOLUME KLEINUHREN• 
HORLOGES DE GROS VOLUME GROSSUHREN• 
TOTAL OU GROUPE SUMME OER GRUPPE• 
TOTAL DE LA DIVISION• SUMME DES ABSCHNITTS• 
PHON OS APPAR D ENREC ISTREMENT TONAUFNAHME U WI EDERCABEGERAET 
DISQ SANOES ETC PR EN~ECISTR• TONTRAEGER F AUFN WIEDERG GER 
PIANOS ET AUT INSTRUM A COROE KLAVIERE U ANDERE SAITENINSTR 
INSTRUMENTS DE MUSIOUE NOA• MUSIKINSTRUMENTE A N G• 
PART ACCESS D INSTRUH DE MUSIQ TE1LE U ZUBEH F HUSIKINSTAUH• 
TOTAL DU GROUPE SUHME OER GRUPPE• 
LIVRES ET BROCHURES 1HPRIHES• BUECHER BROSCHUEREN DRUCKE• 
JOURNAUX PERIDOIOUES IHPRIMES ZEITUNGEN PERIOD DRUCKSCHRIFT 
RUSIQUE HANUSCA1TE OU IHPRIMEE NOTEN• 
IMAGES ET GHAVURES• BILOER UNO BILDDRUCKE 
OUV IHPRIM SUA PAPIER CART NDA OAUCKEREIERZEUGN I SSE A PAPIER 
TOTAL DU GROUPE SUHME OER CRUPPE• 
ARTICLES EN MATIERES PLAST!OUE KUNSTSTOFF WAREN 
V01TURES PR ENFANTS ET MALAOE5 K INDERWAGEN U KRANKENFAHRST 
JOUETS JEUX 0 ENFANTS KINOERSPIELZEUG UNO SP1ELE• 
ARMES NON MILITAIRES• \I'AFFEN AU5GEN KR!ECSWAFFEN• 
ART SPORT S ARMES ET MUNITIONS SPORTGERAETE• 
ATTRACT IONS FORAINES CIRO ETC SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN ZIRKUS 
TOTAL DU GROUPE SUHME DER GRUPPE• 
1) Y compns /es (( D1vers JJ non specJ(!es par desunat1on 
Voir notes par produits en Annexe 
Co/is postoux inc/us au niveau des groupes et diVISIOns 
CST 
An nee 
Jahr 
8 6 2 • 3 
59 
60 
61 
8 6 2 • 4 
59 
60 
61 
862 
59 
60 
61 
8 6 3. 0 
59 
60 
6 I 
8 61 .. I 
59 
60 
61 
66.1.- 2 
59 
60 
61 
864 
59 
60 
61 
86 
59 
60 
61 
8 9 I • I 
s 9 
60 
6 I 
8 9 I • 2. 
59 
60 
6 I 
8 9 I • 4 
59 
60 
6 I 
a 9 1 • a 
59 
60 
61 
8 9 I • 9 
59 
60 
6 I 
8 9 I 
59 
60 
6 I 
8 9 2 • I 
59 
60 
61 
8 9 2. 2 
59 
60 
61 
8 9 2. J 
59 
60 
61 
8 9 2 • .4 
59 
60 
6 I 
8 9 2. 9 
59 
60 
61 
892 
59 
60 
61 
8 9 3. 0 
59 
60 
61 
8 9 4 • I 
59 
60 
61 
89 , .. 2 
59 
60 
~I 
a 9 .t.. 3 
59 
60 
6 I 
8 9 4. 4 
59 
60 
6 I 
8 9 4. 5 
59 
60 
61 
8 9 4 
59 
60 
6 I 
MONDE 
1) 
WELT 
3031 
415.2 
55 I 5 
9.2078 
107547 
13.24.25 
95109 
I I .2 3 0 2 
138489 
I 2236 
1.2074 
I 3196 
27354 
29767 
2 8 4 4 2 
48.260 
55 I .2 6 
62556 
75614 
85998 
9 I 9 6 6 
460981 
535271 
6.23285 
84357 
96469 
I I 2 5.2 7 
21447 
25506 
27430 
9490 
10476 
I I 5 a 5 
25365 
.24787 
.24068 
5994 
5829 
6866 
146653 
163067 
162476 
62953 
80225 
94260 
57478 
63187 
70356 
7 6 7 
908 
1005 
5134 
6427 
7723 
41578 
36a97 
4 3 4 9 9 
I 6 7 9 I 0 
189932 
.2 I 8 9 I 6 
59836 
6 9 4 8 7 
78608 
2968 
3972 
4710 
53501 
6.2850 
69282 
8768 
10218 
8167 
I 297.2 
I 5328 
I 7 57 5 
892 
I I 6 0 
I 8 I 0 
7 9 I 0 I 
93528 
1 OISl.il.i 
Cff 
EWG 
927 
1400 
I 9 8 2 
.2409.2 
30491 
4 I 3 3 4 
25019 
31974 
43389 
3030 
3300 
3685 
4476 
5 I 7 I 
5934 
I 0 I 0 3 
12323 
I 6041 
14579 
17858 
22288 
99158 
124303 
I 6 8 5 I 4 
28410 
25817 
29187 
6026 
7 9 6 8 
8960 
I I 7 7 
1663 
2285 
2 I 3 8 
2268 
2870 
1006 
920 
I I 4 9 
38757 
38636 
4 4 4 5 1 
I 8 3 I 3 
.24192 
.29209 
31053 
33954 
37058 
lSI 
182 
174 
1488 
2 I 0 2 
2934 
I 6 0 5 I 
I 2 3 9 I 
17392 
67056 
73023 
86990 
23600 
27749 
3 50 I I 
I 4 4 5 
2170 
2864 
I 4 3 7 9 
17920 
23715 
I 3 59 
1892 
1610 
1967 
2685 
3823 
I 8 I 
519 
835 
19331 
25186 
3 2 8 4 7 
AOM 
2 36 
246 
257 
ia523 
A 3 7 A 
4481 
4759 
4 9 3 0 
50s 5 
1394 
I 0 56 
I 0 52 
978 
7. 7 
435 
I 4 S 4 
!Oli9 
a 56 
2A32 
2 0 50 
1452 
I 9 57 I 
I 9 Ia 0 0 
18296 
2965 
2395 
1902 
2543 
2009 
1478 
I 7 8 
I 38 
I I 8 
379 
3 I I 
320 
42 
19 
17 
6107 
4872 
3835 
4930 
S826 
6638 
2 0 9 2 
2 5 I 9 
324.2 
4 I 5 
3 76 
373 
5265 
4 9 50 
4906 
I 2 7 I 0 
I 4 6 0 I 
j 6 I 4 3 
59 4 4 
6 4 4 ~ 
5600 
., 4 
381 
310 
4690 
4 9 52 
41:30 
880 
I I 6 7 
lli48 
6 79 
6 6 s 
6 8 4 
21 
2 4 
6694 
7 I 8 9 
6 57 2 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
Poys Tiers I 
Drittlinder 
I 8 Ia 7 
2497 
3262 
6 3 4 55 
72667 
86575 
65302 
75372 
89991 
7801 
7703 
6428 
21902 
23779 
2 2 0 59 
36693 
41727 
456 I 3 
5859'5 
66044 
68162 
dont: 
AELE 
EFTA 
1019 
I 2 9 7 
I 6 8 9 
2 0 8 0 2 
2 5 I 2 6 
30377 
21821 
2 6 4 7 5 
32106 
3479 
2 4 I 6 
2666 
6706 
8067 
9335 
II 2 3 7 
I 4 8 3 0 
I 8 3 4 5 
17943 
22977 
27766 
342071 I I 8678 
391233 141603 
435910 165377 
52970 
5855 I 
4 I I 7 I 
10529 
12778 
13035 
8125 
8677 
9169 
22834 
22180 
20827 
4 9 2 7 
4882 
5687 
99385 
107068 
89889 
39704 
50163 
58380 
24318 
.26697 
3 0 0 4·8 
6 0 5 
7 I 6 
8 I 9 
3224 
3937 
.6407 
20232 
19444 
21068 
88083 
102119 
I I 55 9 4 
30278 
3526 I 
37881 
I 0 8 8 
1408 
I 52 7 
34414 
3989li 
4 I 3 4 I 
6 52 6 
7144 
5104 
10307 
I I 9 56 
J3C60 
6 8 8 
6 I 8 
975 
53023 
61020 
6 2 0 0 7 
26258 
24493 
I 3 5 I 3 
6390 
7493 
7774 
4187 
4301 
468S 
3237 
3369 
3 0 I 2 
1963 
1722 
1978 
4 2 0 3 5 
4 I 3 7 8 
30962 
20536 
24478 
28002 
1 3 a 2 4 
I 47 9 2 
16282 
415 
47 2 
540 
1552 
1945 
2376 
8364 
9241 
I 0 2 8 I 
44691 
5 II 8 8 
57735 
13588 
I 6 4 52 
19607 
413 
624 
856 
I 4 4 7 7 
I 8 9 5 I 
20993 
1332. 
1723 
I 5 I 0 
2519 
3·2 9 I 
3524 
219 
20 I 
457 
18960 
24790 
27340 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
I 4 S 
223 
231 
16539 
I 7744 
21904 
1 6 6 a 4 
I 7 9 B 3 
2 2 I 6 I 
6 7 I 
I 0 6 5 
I I 9 5 
6932 
6633 
50 4 5 
I I 57 4 
I 2902 
I 2226 
I 8506 
19689 
17438 
8 53 I 8 
8 9 3 6 6 
9 59 2 0 
10359 
I 3802 
I 2 3 8 2 
820 
1409 
I 59 3 
1203 
I~ 9 3 
1783 
I 54 8 6 
13656 
12483 
1684 
1792 
2236 
29552 
3 2 0 52 
30477 
7442 
I 0870 
I 4506 
3218 
3513 
4 I S 4 
I 4 0 
I 8 S 
209 
780 
795 
786 
5 I I 2 
3841 
4037 
16692 
1 9 3 4 7 
23809 
3877 
5106 
5853 
I I 2 
64 
4 2 
I I 55 5 
I 2 3 4 2 
I I 7 I 5 
2857 
2973 
1977 
59 4 3 
6185 
6921 
430 
323 
435 
20897 
21887 
21090 
1) EmschheBIJch der n1cht nach BestJmmung aufgeghederten Ausfuhren (DIVERS) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Wa~en 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnitten eingeschlossen 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar~Dezember Tab. I 
EXPORTATIONS DE: LA CEE VERS: I EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL BUEROBEDARF AUS METALL• 
STYLOS PLUMES CRAYONS ETC FUELLHALTER FEDERN BLEIST USW 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU ANOERER BUEROBEOARF 
TOTAL DU GROUPE SUHME OER GRUPPE• 
G!~£15 0 ART ET ANTIOUITE KUNSTGEGEN5TAENDE UNO DGL 
BIJOUT JOAILL OR ARQ PLATINE• SCHMUCkWAREN GOLD SILB PLATIN 
BIJOUTERIE DE FANTAIStE PHANTASIESCHMUCK• 
TOTAL DU GROUPE SUMME OER GRUPPE• 
ART DE FANTA IS IE SF BIJOUTERIE SCHNITZWAREN• 
ART DE YANNERIE ET BROSSERIE• KORS U BUERSTWAREN A ST A ART 
ALLUHETTES ETC ART PR FUHEURS ZUE~DHOELZER USW• 
PARAPLUIES PARASOLS CANNES• SCHIAME STOECKE USW T~ILE 
AAT MERCERIE TOILETTE ETC NDA KURZWAREN TOILETTARTIKEL USW• 
APP POUR SOURDS ETC PROTHESES SCHWERHOERIGENGERAET PROTHESEN 
ARTICLES MANUFACTURES NDA BEARBEITETE WAREN A N G 
TOTAL DU GROUPE SUMME OER GRUPPE• 
TOTAL DE LA DIVISION• SUHME DES AB5CHNITTS• 
TOTAL DE LA SECTION SUMHE DES TE ILES 
TOTAL GtNtRAL: INSGESAMT: 
MINERAlS D OR GOLO-ERZE 
OR ET ALLIAGES BRUT HI OUVRE• GOLD U LEGIERUNGEN UNBEARB• 
PLAOUE D OR BRUT OU Ml OUVRE• GOLDPLATTIERUNGEN UNSEARBEITET 
HONNAIES D OR GOLOMUENZEN 
CENDRES DEBRIS ET DECHET5 0 OR GOLOASCHE ASFAELLE U SCHROll• 
TOTAL OU GROUPE SUMHE DER GRUPPE• 
MONNAJES ARGENT MET COM EN CIR I UML BEF MUENZEN AUSG GOLOH 
f) Y compris les « Divers » non sp~cifi~s par destrnotron 
Voir notes par produits en Annexe 
Colis postoux Inc/us au niveou des groupes et divisions 
... 
CST 
Annt!e 
Jahr 
8 9 5 • I 
59 
60 
61 
8 9 5 • 2 
59 
60 
6 I 
8 9 5. 9 
59 
60 
6 I 
895 
59 
60 
61 
8 9 6. 0 
59 
60 
61 
89 7 .. 
59 
60 
6 I 
897·2 
59 
60 
61 
897 
59 
60 
6 I 
8 9 9 • I 
59 
60 
6 I 
899·2 
59 
60 
61 
8 9 9. 3 
59 
60 
61 
8 9 9. 4 
59 
60 
6 I 
8 9 9. s 
59 
60 
6 I 
8 9 9. 6 
59 
60 
61 
8 9 9. 9 
59 
60 
6 I 
8 9 9 
59 
60 
61 
89 
'9 
60 
61 
59 
60 
61 
1959 
MONDE 
1) 
WELT 
3798 
59 9 4 
6722 
29017 
3 3 7 II 
37197 
4578 
6399 
7507 
37393 
q 6 I 0 4 
5 I 4 2 6 
35572 
44503 
53163 
56595 
65287 
79229 
21333 
2 5 I 6 7 
27822 
77928 
92908 
109572 
1268 
2008 
2 0 I I 
17908 
2 I 7 8 I 
22663 
I 4 6 4 I 
18224 
2 I 9 I 2 
5533 
6954 
9524 
26074 
3 I 4 9 7 
3 4 9 I I 
4587 
6145 
7374 
I 59 I 2 
I 6 7 I 8 
15679 
85923 
103327 
I I 4 0 7 4 
750152 
802856 
909779 
2)2269 
464287 
li 17925 
Cff 
EWG 
I 0 I I 
I 6 7 5 
1890 
7160 
8287 
9790 
993 
I 4 3 4 
I 7 I 5 
9 I 6 4 
II 3 9 6 
13395 
6380 
8318 
10940 
9948 
I 5 I 5 I 
23769 
2459 
3 3 I 2 
4713 
12407 
18768 
28906 
299 
49) 
598 
4522 
6040 
6918 
2006 
3061 
4463 
941 
1768 
3432 
7 I 4 9 
10330 
13381 
I I 6 I 
I 3 4 9 
1679 
2933 
4138 
4589 
I 9 0 I I 
27179 
35060 
219306 
2 3 0 2 55 
287600 
2~1956 
296217 
322439 
AOM 
6 I I 
7 6 2 
731 
1526 
I 7 I 9 
1907 
725 
946 
1031 
2862 
3427 
3 6 6 9 
2 6 I 
188 
I 38 
6822 
6 I 2 2 
J 53 3 
59 5 
59 4 
616 
7 4 I 7 
6862 
4287 
2 5 
I 9 
I 2 
1594 
1633 
1532 
3036 
2 7 2 0 
3385 
1033 
666 
329 
7 39 
7 8 8 
790 
6 I 
73 
9 2 
6 8 3 
737 
601 
7 I 7 I 
6636 
6741 
55 II 0 
50216 
46985 
25070 
49.ti6 
3 7 2 7 2 
31 
Valeurs - 1 000 S - Wetta 
dont: 
AELE Pays Tiers I 
Drittllinder EFTA 
2166 
3540 
qo9o 
21)206 
2 3 4 0 3 
25338 
2854 
3996 
4 7 2 3 
25226 
3 0 9 3 9 
34151 
2 8 9 I I 
35977 
42058 
37753 
42664 
50492 
I 7 3 9 I 
20495 
21927 
55144 
65161 
74377 
927 
I 4 7 5 
1374 
I I 7 6 6 
I 4 0 II 
I 4 I 4 6 
9571 
12344 
13976 
355 I 
4 50 q 
5756 
I 8 I 4 7 
20315 
20665 
3357 
419, 
'780 
12282 
II 8 I 4 
I 0 4 50 
59601 
68657 
7 I I 4 7 
I 0 9 I 
1954 
2 4 2 9 
5 I 2 0 
6092 
6767 
726 
1276 
I 57 0 
6937 
9322 
10766 
12902 
15805 
20559 
I 9 I 7 5 
25621 
3167q 
5013 
59 6 3 
6645 
24188 
32139 
39150 
~u7 
503 
447 
3905 
4 57 Jj 
5031 
Jj s 6 7 
S 6 I 7 
6052 
1396 
1887 
3103 
8321 
9S97 
I 0 4 7 7 
I 54 8 
2036 
2277 
3038 
3218 
3324 
23162 
27432 
3 0 7 II 
darunter: 
I 
Amerique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
229 
30> 
286 
I 7 8 4 
2170 
2 0 8 J 
370 
488 
653 
2383 
2963 
3022 
I 4824 
I 8001 
I 9 4 9 9 
6069 
6739 
7 54 8 
4 9 4 4 
6 55 4 
7837 
I I 0 I 3 
I 4 3 3 9 
I 6 I 8 2 
338 
596 
555 
4497 
5625 
5493 
2692 
3681 
4059 
799 
1013 
963 
3 6 6 8 
3945 
4203 
571 
689 
857 
7465 
6599 
5782 
20030 
22148 
21912 
469929 200051 123145 
506202 218506 135843 
527104 236830 141844 
, 
471912 153891 
585313 211486 
653157 246873 
50701 
65352 
74771 
25 217 977 8 167 586 I 698 682 15 179 533 5 416 837 2 665 825 
1960 29 722 650 10 240 019 I 879 054 17.424 573 6 509 549 2 536 924 
1961 32 314 041 II 898 929 I 760 790 18 459 560 7 In 923 2 540 376 
X 0 0 • I 
59 
60 
6 I 
X 0 0 • 2 
59 
60 
6 I 
X 0 0 • 3 
59 
60 
6 I 
X 0 0 • 4 
59 
60 
61 
X 0 0 • 5 
59 
60 
6 I 
xoo 
59 
60 
6 I 
X I 0 • 0 
s 9 
60 
6 I 
I J 9 I 9 
I 2 I 9 5 
I 0 I 2 I 
6 9 9 
1086 
1204 
1802 
224 
33 
288 
8 3 
52 
16708 
I 3588 
I I Ji I 0 
I I 2 
2 
I 2 I q I 
4504 
I 8 2 I 
2702 
38 4 
639 
621 
lOS 
I 2 
) 
4993 
2481 
3331 
13 
1990 
868 
6 4 8 
26 
2 4 
I 6 
34 
4 9 
2050 
9 4 I 
664 
I II 
1676 
7418 
950 I 
6772 
293 
422 
567 
I 8 0 I 
2 I 5 
2 6 
I 4 9 
2 I 
s 0 
9 6 6 I 
I 0 I 59 
7417 
I 
I 
10452 
4959 
5858 
4 2 8 9 
222 
209 
)52 
1750 
I 6 I 
26 
149 
2 I 
49 
7060 
6 2 4 9 
4.7 1 6 
I 
15 
78 
186 
I 6 4 
49 
24 
• 2 
102 
I 9 2 
2 I 5 
1) ErnschlleBirch der nrcht nach Bestrmmung aufgeghederten Ausfuhren (DIVER.S) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Postpakete sind in den Gruppen und Abschnitten elngeschlossen 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tab. 2 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, venti/ees par destinations 
Esportazioni per prodotti, classificate secondo Ia destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 

33 
Janvler-Dckembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination r- CST EWG CEE I France I Belg.•lux.l Nederland I Deu~~anj ltalia 
H 0 N 0 E: 
C E E 
o j, Q fA 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GID•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CAeNARIES 
EGYPTE 
AF POR NS 
•HADAGASC 
UN SUO AF 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KONEIT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE· 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY·UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIBoHALTE 
YOUGOSLAv 
GRECE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•H•E'ST 
POLOGNE 
MAR 0 C 
• •ALGER IE 
T'LN!SIE 
CANARIES 
EGYPTE 
AF POR NS 
•HADAGASC 
UN SUO AF 
COLOMOIE 
BRESIL 
CHILl 
ARGfNT INE 
L I 8 AN 
IRAK 
I R .6 N 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KONEil 
H 0 N 0 E 
C E E 
•· A 0 M 
P•TIERS 
AF.LE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
ESPAGNE 
GRECE 
••ALGERIE 
BCVINS 
RINDER 
VALEURS 
43761 
30166 
6959 
6640 
7 I I 
2091 
6 2 7 
828 
6382 
.20238 
54 
58 
564 2. 
I I 4 
4C 
681 
595 
II 
4 4 0 
I I 0 
2 2 9 
95 
69.29 
794 
I 6J 
4 0 7 
32 
I 7 
41 
II 
78 
87 
293 
6 6 
OJ 
I I 4 
1432 
I 7 
14 
QUANTITES 
72226 
49831 
I II 4 5 I 
7953 
9 36 
2 3 7 4 
I 0 I 4 
1796 
I .2 8 I 5 
31832 
I 9 
14 
8 8. 
18 
I I 0 
52 
840 
776 
4 0 
449 
8 I 
I I 0 
I 36 
141132 
1977 
177 
503 
I 2 
IC 
8 
9 
39 
20 
I 34 
I 7 5 
2 4 
7 0 
I 2 2 I 
I 6 
I 2 
VALEUR~~ 
606 
605 
482 
83!: 
760 
19906 
I I 2 2 8 
6959 
I 7 2 I 
642 
4898 
6~29 
4 9 
56 4 
2 9 
3 
II 
60 
40 
6929 
563 
32 
17 
II 
22 
II 
266 
46 
TONNES 
4 2 3 7 9 
.248711 
I 4 4 5 I 
3058 
9 I 4 
2 
10696 
I 4 I 7 6 
I 4 
982 
I 8 
I 6 
40 
27 
35 
14432 
1709 
I 2 
10 
I 2 2 
!56 
Uto!llAIRES 
470 
4 5 I 
482 
563 
7 0 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGtN 
VALEURS 
25~3 
54 
2158 
34 0 
IC 
2B 
15 
24 
58 
2156 
2193 
2 1 ~a 
32 
6 
13 
.:2156 
lOCO (IOLLARS 
1131 22042 
1111 17691 
2 I 4 3 5 I 
I 59 
827 
275 
9 
2 0 
2400 
2 3 57 
42 
2 
1794 
.2057 
619 
1209 
13806 
Ill 
'0 
462 
595 
380 
I I 0 
160 
55 
53 
163 
407 
31 
48 
35 
27 
II 
I 6 
I I 4 
1423 
I 7 
I 4 
2668.2 
.2 2 3 9 3 
4293 
15 
2 2 8 4 
I 0 I 0 
551 1568 
I 2 I 7 53 l 
5 
I 0 
9 4 
52 
4 0 57 2 
7 76 
422 
81 
05 
I 0 I 
46 
1 7 7 
503 
2 5 
8 
12 
14 
9 
70 
I 2 1 7 
I 6 
I 2 
471 626 
47: 790 
I 0 I 4 
1000 DOLLARS 
I 9 1 
34 
62 
4 
I 4 
I 5 
'a 
Valeurs unJtafres: $par unite de quontlte indlquee- X: voJT notes por prodults en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NOB/CST en fin de volume. 
679 
I 36 
543 
34 
8 
94 
197 
69 
178 
10 
8 
4 I 
9 
17 
MENGE tl 
759 
207 
55. 
' 
90 
4 
I I J 
226 
55 
222 
5 
15 
ND6 
0 I • 0 .2 
WERT E 
5 
TONNEN 
6 
EINHE ITSWERTE 
6 57 
9aO 
WERT E 
2 :> 2 I 0 
16 
236 10 
I 4 
II 
Bestimmung 
!Destination r- CST 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
8ELG·LUX• 
ESPACNE 
G R E C E 
••ALGERIE 
TUh!ISIE 
UN SUD AF 
ISRAEL 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
001·3 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
ALLEM FED 
IT A l IE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
PHJLIPPIN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AME::R NRD 
FRANCE 
ALLEH FED 
I TAL IE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
PHILIPP IN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER, NRD 
0 0 I • 4 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SU!DE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONG A IE 
MAROC 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
• CAMEROUN 
•CONC BRA 
•CCNG LEC 
CUBA 
• • ANT F R 
L I BAN 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAO SEOU 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE. 
AHER NRD 
EWG 
CEE 
10 
2 0 
198 
QUANTITES 
4 4 8 I 
74 
4 I I 0 
295 
7 
36 
21 
14 
36 
4109 
7 
217 
VALEURS 
570 
52 5 
I I '53 
PORCINS 
SCHNEINE 
VALEURS 
1.2726 
12590 
I 2 
I 23 
7 0 
3346 
9 2 I 0 
2 5 
6 8 
2 3 
I 3 
QUANTITES 
21828 
21685 
8 
I 33 
100 
603J 
I 56 0 5 
31 
100 
15 
6 
VALEURS 
583 
58 I 
9~5 
VOLAILLE 
LEBC:NDES 
VALEURS 
7537 
5638 
978 
9 I 5 
I 4 6 
345 
2 8 3 
37 
2107 
2 8 6 6 
67 
2 9 
4 9 
2 8 0 
4C 
38 
8 8 
1 6 e 
'8 
6 I 
10 
2 6 
II 
,. 
I 0 
I 0 2 
50 
3:; 
2 2 
OUANTITES 
a 'I 3 4 
826:, 
353 
Ill 
I J 
TONNES 
4133 
4 
'I I 0 
19 
* 
4!09 
UNITAIRES 
53 I 
52 5 
2t.l 3 
2330 
II 
72 
66 
.23.3(1 
66 
TONNES 
3941 
3827 
8 
105 
99 
3527 
99 
UNITAIRES 
612 
6 0. 
E2 
43 
,. 
3 
14 
2 I 
36 
1000 OOLLARS 
7442 .24el 
7440 2437 
2317 
5 I 0 5 
• 
12865 
12863 
4181 
8651 
I 5 
578 
578 
43 
4 
653 
I 7 6 8 
I 6 
2 
23 
13 
4287 
4262 
24 
T 
I I 3 3 
3 I I 3 
I 6 
I 
I 5 
6 
579 
572 
DE BASSE COUR 
HAUSGEFLUEGE( 
1000 DOLLARS 
1061 552 5.260 
28 514 4824 
9 6 0 I I 4 
72 25 434 
23 
I 
6 0 
7 6 I 
38 
61 
10 
26 
10 
2 
TONNES 
Ja9 
2 6 
JS I 
12 
5 • 2 
II 9 9 7 
34 
2 a 1 
80 
I 
3 
II 
16 
726 
7 2 2 
I 
2 
204 
I 791 
2732 
5 
37 
a2 
20 
2 8 
' 
,. 
58 
50 
35 
2 2 
7583 
7498 
I 
83 
9 
20 
197 
MENGEN 
2 59 
26 
232 
24 
7 
2 I 6 
10 
TONNEN 
5 
EINHE ITSWERTE 
973 
I 0 I 7 
NOB 
0 I • 0 3 
WERTE 
I I 3 7 9 
4 3 7 9 
I 
6 
MENGEN 
8 
6 
372 
7 
TONNEN 
727 
7 2 7 
713 
I 4 
E I N HE I T ,S W E R T E 
52 I 
52 I 
NOS 
0 I • 0 '5 
'fiERTE 
357 307 
I 3 4 I 3 8 
2 I 
2 2 I I 6 3 
I 5 8 3 
I 0 I I 9 
70 5 
I 2 
12 
5) 
3 63 
I 20 
II 
I 6 5 2 8 
I I 7 
)8 
MENGEN 
10 
4 
24 
TONNCN 
26 
15 
Einheiuwerte: $ 1e ausgewlesener Mengenemhe1t- X: s1ehe •m Anhang Ar:merkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT~CST siehe am Ende dleses Bandes. 
34 
export 
~s.=stimmu~ng--~~~~~1~1-~.1--~Bes=timmu~ng--~~~~~~~,~~d~~ 
!
Destination E~~ France Betg.-lux. Nederland Dc:'l~~c:11andl ltalia [Destination E~: France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~11and ltalia 
,-- CST ,--- CST 
JanvierMDecembre - 1961 - januar-Oezember Tab. 2 
FRANCE 
tlELG • LUX • 
PAY 5 8 A 5 
ALLCM FED 
I TAl IE 
SUEDE 
AUTR 1 CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HbNGRIE 
MAROC 
~ • A l G E R I f 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
oCONC LEO 
C U 8 A 
o • ANT F R 
L I BAN 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
X o o I· 5 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANC: 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
R 0 Y • U :11 I 
IRLANOE. 
SUEDE 
OANEMARK 
5 U IS 5 E 
AUTRICNE 
E 5 P A G N E 
G I 6 • N A l T E 
GRECE:. 
EUROPE ND 
••ALCEHIE 
TUNIS IE 
UN SUU Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
VENEZUELA 
6RES ll 
ChI l I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
.JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
AllEI~ FED 
I TAl I E 
ROY•UNI 
IRLANUE 
SUEDE 
DANE~lARK 
SUiSSE 
AUTRICHE 
ESP A C· '- E 
GIB•MALTE 
G R E c C 
EVROP:: ND 
• • A l G E.: R IE 
TUNIS If 
UN 5 U D A f 
ETA T S U fv I S 
CANADA 
MEX JOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRA~ 
INDE 
JAPQN 
4 6 
8 7 
7 4 
4 4 2 0 
36JS 
3 
I 
9 
I 0 
3 
2 
19 
3 24 
6 
9 
I 
4 
I 
3 
2 
I 6 
16 
I 2 
25 
I 2 
323 
6 
VALEURS UNITAIRES 
863 2728 
6 6 2 
2771 27:55 
8 2 4 3 
1 I 2 J I 
2 2 
74 
592 
34 
7 6 0 
712 
15 
84 
3796 
3603 
I 3 
I 6 
12 
5 
694 
643 
52 2 9 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULTIERE 
VALEURS 
13207 
9 54 9 
I 0 2 
3557 
I 9 2 3 
4 0 8 
5873 
79 0 
8 I 9 
I 58 
1909 
8 2 I 
I 5 I 
38 
57 
986 
2 I 
104 
2 0 
12 
)867 
181:!2 
I 0 2 
I 8 8 4 
I I 2 3 
J4 I 
6 6 
I 0 7 
34 
I 6 7 S 
753 
I 4 2 
" 
"' 2 
" I 0 
I 5 I S 
97 97 
2 8 2 8 
JJ 
392 330 
I 6 I I 
2 7 
I 4 I 4 
4 5 4 5 
I 0 
II 
I 3 
6 4S 
<, ~ 55 
OUANTITES 
9 3 4 I 
7 6 I S 
4 2 
1680 
5 I 8 
20 
2562 
1 4 0 0 
266 
I D I 
3206 
69 
6 
I 2 
4.24 
8 
87 
11 
I 
3 8 
37 
II 
3 
TONNES 
3 7 5) 
3207 
4 2 
50 3 
331 
I 3 
6 4 
9 
12 
3 I 2 2 
; I 
2 73 
2 
81 
38 
37 
II 
l 9 l J 
I 
I 
9 ') 2 
I I II 
lOCO DOLLI.RS 
87 I 096 
68 1037 
2 0 6 0 
I I 4 2 
3 3 
3 5 
2 0 
I 3 
7 6 
6 6 
II 
2 6 
I 6 
424 
49 I 
104 
I 6 
17 
4 
2 I 
2 5 I 8 
2 4 6 a 
50 
39 
2 
I 023 
i 2 6 4 
I 50 
II 
15 
I 9 
Voleurs unitaires: Spar unite de quantit~ lndiquee- X: voir nates par f»roduits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fln de volume. 
EINHE ITSWERTE 
35700 11808 
33500 9200 
36833 2 0 3 7 5 
NOB 
0 l • 0 I 
IllER T E 
7 3 4 6 8 I I 
6 5 I 4 4 8 
832 761 
1 1 a 2 9 
24 37 
5373 41 
233 
692 
216 
29 22 
6 3 
·' 5 I 
619 
16 
6 
12 
26 
2 I J 7 
3 
27 
a 
9 
13 
MtNGEN 
2 o o'7 
l 866 
I 39 
I 34 
I 
1510 
52 
231 
73 
2 
• 
646 
TONNEN 
987 
8 
9 77 
7 
2 
I 2 3 J 
3 J 
3 
10 
952 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AEL.E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
SUEOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOJ,JGOSLAV 
u R s s 
POLOGNE 
TC11ECOSL 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•CONG LEO 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT IN£ 
L I BAN 
IRAK 
IRA~ 
PAKISTAN 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
JTALiE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEI~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB-totALTE 
YOUGOSLAV 
U R S S 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
••ALGfj:jJE 
EGYPTE 
•CONG LEO 
UN SUO Af 
ETATSL:NI S 
CANAO~A 
HEX I QUE 
COSTA RIC 
VENEZUEL~ 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER NRO 
VALEURS 
1414' 
I 2 54 
2 4 2 9 
2 I I 7 
Jil2 
20400 
UNITAIRES 
1030 
58 7 
2 4 2 9 
3746 
3 3 9 3 
26231 
0 5 
020 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE A 
N 0 A 
N 0 
VALEURS 
3406 23 
1335 2 
2 5 I 2 
203Ci 7 
6 5 J I 
9 7 3 2 
2 7 5 
201 
I I 5 
403 
J4 I 
2 0 4 
6 J 
J8 
2 5 I 
92 
I 7 
I 3 
3 0 
3 0 
10 
I J 
II 
25 
II 
2 2 
8 5J 
120 
I 2 
I 2 
30 
12 
23 
II 
14 
I 6 
I 7, 
2 0 
OUANTITES TONNES 
4 52 I I 
266 
I 2 
I 6 0 
•• 43 
60 
6 7 
I 4 
I 0 I 
24 
I 5 
5 
3 
61 
5 
I 
I 
• 5 
I 
I 
6 
I 
3 
4 I 
2 
VALZURS UNITAIRES 
1000 COLLARS 
581 1877 
2 3 /j 7 4 9 
I 2 I 
332 1126 
105 271 
168 630 
I 0 2 
54 
56 
2 2 
7J 
9 
II 
I 0 
5 
I 
II 
a 
I 5 I 
I ? 
I 
60 
'2 3 
I 2 
5 
6 
27 
137 
166 
JJ I 
I I 5 
I I 9 
59 
I 2 
6 6 
I 2 
2 
2 9 
6 
I 
I 
23 
I 2 
537 
93 
6 
I 0 
2 2 
9 
5 
6 
5 
a 
I 3 
I 0 
253 
I 6 I 
69 
31 
2 5 
21 
56 
92 
10 
7 
5 
I 
I 7 
I 
23 
2 
7535 9683 7 4 I 9 
4138 5019 5571 
1272~ 
7337 
22628 
VIANDE DE BOVINS 
27667 
21000 
2COOO 
I 6 3 I 9 
8 7 4 2 
2 52 c 0 
RI~O UNO KALOFLEI SCH FRISCH 
VALEU~S 
90336 
55929 
12032 
22270 
10942 
7 
56 2 8 ~ 
33175 
I I 9 4 2 
I II 6 6 
972 
7 
lOCO COLLARS 
280 25 294 
JSJ 17BeO 
70 20 
2 6 7 3 9 5 
6696 
E INHE I TSWERTE 
1660 622 
3491 
5986 779 
5356 
NOB 
0 I • 0 6 A 
WE ATE 
875 so 
3 2 I 2 9 
55 4 I 7 
272 4 
17J 
31 
26 
61 
20J 
6 
4 
I 7 
173 
70 
10 
I 6 
I 2 
2 9 I 
I 
I 2 
2 
163 
I 0 
5 
2 
I 
3 
I 3 
MENGEN 
I I 7 
J9 
75 
50 
12 
II 
a 
a 
I 2 
2 
2 
0 
3 
I 
I 2 
TONNEN 
II 
4 
2 
EINHE ITSWERTE 
7 4 7 9 
S231 
7387 
54 4 0 
I 4 4 I 7 
NOB 
02•01A 
WERlE 
8345 133 
4670 21 
3675 
3266 
Einheitswerte: S Je ausgew1esener Mengenelnheft X: s1ehe fm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
35 
janvier-Dckembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
I Destination ,-- CST E~~ I France I Belg.·Lux.l Nederland I Deu~ll<!'~and I ltalia 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBof~ALTE 
GAECE 
All•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I 8 Y E 
•MAURI TAN 
• TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
CHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
oCAMEROUN 
•CENTRAFR 
oGABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• •REUN I ON 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
• •GUY AN F 
l I BAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWE I.T 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
oN GUIN N 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
NORVEGE 
SUE 0 E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
GRECE 
All•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 6 Y E 
•MAURI TAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
·CONG BRAI 
•CONC LEO 
••REUNION 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
HONOUR BR 
• •GUY AN F 
L I BAN 
ISRAEL 
AAAB SEOU 
KOtiiEIT 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
•N GUIN N 
PAOV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 M 
PoTtERS 
AELE 
AMER NRO 
9 52 4 
2388 
4·1 I 9 
36632 
3266 
4537 
2 9 
65 
5595 
7 I 2 
I 9 7 5 
35 
2 .. 
4 I 59 
2127 
1278 
4 2 I 
37 
10709 
87 
10 
I 24 
10 
120 
35 
14 
2 7 9 
33 
I 4 
16 
JB 
17 
93 
I I 7 
256 
10 
I 7 9 
ISO 
I 4 7 
2 3 
187 
7 9 
2 8 
17 
I 0 7 
I 2 
J6 
19 
I 0 2 
OUANTITES 
138745 
9 I 0 8 8 
I 3 54 I 
34032 
9941 
6 
I 0 3 6 2 
2290 
10840 
60390 
7206 
3189 
27 
37 
4873 
r8 1 o 
4074 
6 5 
492 
9373 
50 I 0 
3340 
1000 
2 8 
12233 
I I 3 
7 
I 4 4 
4 
8 I 
19 
I 3 
I 3 0 
2 I 
9 
9 
2 2 
8 
58 
76 
517 
7 
I 08 
I 9 0 
7 a 
2 I 
I 2 I 
64 
I 0 
II 
57 
6 
2 I 
I 3 
8 I 
VALEURS 
651 
6 I 4 
889 
6 54 
I I 0 I 
53 
4 0 I 7 
27104 
2001 
91 
2J 
II 
I 3 I 
712 
1975 
30 
2 4 8 
4159 
2127 
872 
4 2 I 
J6 
10709 
87 
I 2 4 
I 0 
120 
35 
12 
279 
3 
14 
16 
JB 
I 7 
93 
I I 7 
I 9 6 
I 0 
ISO 
23 
77 
77 
TONNES 
103350 
6 52 7 7 
1341 a 
24654 
2 0 4 7 
6 
I I 9 
I 0 6 3 9 
49818 
4701 
6 9 
2 I 
10 
132 
I 8 I 0 
4074 
62 
492 
9373 
5010 
2267 
1000 
2 8 
I 2 2 J 3 
I ! J 
I 44 
4 
81 
19 
I 2 
I 3 0 
2 
9 
9 
22 
8 
58 
76 
4 I 3 
7 
190 
2 I 
62 
63 
UNITAlRES 
545 
508 
8 9 0 
4 53 
4 7 5 
8 2 
89 
I 2 
60 
4 6 0 
332 
II 0 
2 0 
167 
I 38 
2 6 
I 0 4 
609 
551 
59 2 8 
2 3 3 5 
9 4 3 5 
1 e 2 
4 4 4 6 
3 
52 
2 I 9 5 
30 
I 74 
I 4 7 
lOS 
2 
28 
I 3 
107 
12 
36 
I 9 
24045 
18777 
13 
52 52 
4 8 6 J 
5937 
2171 
l 0427 
242 
3 I I 9 
I 
2 4 
1 7 I 9 
19 
104 
78 
55 
I 
10 
8 
57 
6 
2 I 
I 3 
1052 
9 52 
1408 
I 3 7 7 
faleurs unftolres: $ por unite de quantite indiquee- X: vair notes par praduits en Annexe. 
Classement NDB: cf correopondance NDB/CST en fin de volume. 
) 57 9 
20 
JC71 
3 
2 
3261 
4 0 6 
HENGEN 
I 0 7 3 7 
6644 
4093 
3 0 I 8 
4373 
2 2 3 7 
3 
17 
102 
TONNEN 
I 53 
58 
13 
I 3 
51 
3 0 I 0 I 2 
I 0 7 3 
8 I 
EINHE ITSWERTE 
777 869 
., 0 3 
896 
1082 
Bestlmmung 
!
Destination 
,--CST 
X 0 I I • 2 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUISSE 
• • ALGERIE 
oMAURI TAN 
.c IVOIRE 
• GABON 
oCONG 6RA 
PROV BORO 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
••ALGERIE 
•MAURI TAN 
•C JVOIRE 
• GABON 
•CONG BRA 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 K 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
0 I I • 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
GIBoMALTE 
ALL•M•EST 
••ALGERIE 
oMAURITAN 
GUINEE RE 
•ANC AOF 
oGABON 
ANT NEERL 
HONOUR BR 
CHI L I 
CHYPRE 
LIB AN 
ADEN 
SINGAPOUR 
oN GUIN N 
•OCEAN fR 
PROV 80RO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
6ELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
GIB.f-1ALTE 
ALL•M•EST 
••ALGERIE 
oMAURITAN 
GUINEE Rf 
• ANC AOF 
• GABON 
ANT NEERL 
HONOUR RR 
CHILl 
CHVPRE 
l I BAN 
ADEN 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland I Deu~~c:11and I ltalia 
VJANOE OV INS ET CAPRJNS 
SCHAF UNO 21EGENFLE ISCH FRISCH 
VA LEURS 
6729 
4 4 9 5 
2049 
I 57 
I 2 9 
3203 
126/i 
27 
2 2 
I 0 5 
I 8 8 I 
2 3 
33 
• 8 
24 
2 3 
QUANTITES 
7349 
5180 
2 0 0 9 
I 4 I 
I I 8 
3925 
I 2 2 9 
2 2 
26 
91 
I 9 I 2 
2 0 
I 4 
2 7 
I 3 
2 0 
VALEURS 
916 
8 6 8 
1020 
I l I 3 
I 0 9 3 
2108 
12 
2 0 4 {j 
4 8 
20 
10 
18 
1 8 8 r 
2 3 
33 
4 8 
24 
TONNES 
2050 
12 
2004 
36 
I 3 
I 
7 
II 
I 
I 9 I 2 
2 0 
I 4 
2 7 
I 3 
UNJTAIRES 
1028 
1020 
1000 DOLLARS 
6 4 4 4 I 
4 3 3 4 
107 
107 
) c 54 
1 2 6 3 
17 
2 
105 
5 I 2 6 
5032 
93 
93 
37e9 
1228 
I 5 
3 
90 
866 
8 6 I 
I I 5 I 
I I 5 I 
VIANOE DE PORCINS 
SCHWEINEFLEISCH FRISCH 
VALEURS 
4 3 2" 4 
38039 
I 3 2 2 
3866 
2 7 0" 
8 
15525 
226t. 
41 
I 8 0 I 5 
2 I 9 t. 
2681 
2 0 
34 
I I 4 I 
20 
13 
I 3 
6 0 
682 
256 
I 8 
I 2 
I 2 
I 9 
53 
32 
I 2 
15 
OUANTITES 
58886 
53 3 I 4 
I 3 6 4 
4 I 9 4 
2987 
5 
19732 
3 2 I 6 
57 
27889 
2420 
2961 
2 0 
64 
1206 
14 
I 0 
II 
57 
6 7 8 
269 
2 5 
I 2 
II 
2 0 
6615 
53 3 4 
I 2 l1 3 
34 
I 8 
I 
2 
53 3 2 
I I 2 5 
2 0 
13 
6 0 
TONNES 
9098 
7788 
1285 
2 5 
I 3 
2 
7786 
I I 8 7 
14 
I 0 
57 
1000 DOLLARS 
9346 26510 
9277 22672 
6 73 
6 4 3 7 6 6 
9 2 6 7 7 
6 6 6 5 
16 
1919 
677 
2 
II 
12390 
12287 
5 
9 7 
IS 
7 9 6 4 
I 5 
3 54 0 
768 
6 4 
I 
I 0 
5 
8 I 3 I 
2264 
I 0 7 6 0 
I 5 I 7 
2677 
20 
I 6 
I 0 
680 
245 
IS 
12 
8 
19 
53 
3 2 
II 
36370 
3 2 2 2 6 
74 
4070 
2958 
4 
I 0 8 0 5 
3216 
I 6 55 3 
I 652 
2958 
20 
I 9 
677 
2 59 
25 
I 2 
7 
20 
NOB 
0 2 • 0 I B 
WERT E 
I 4 9 2 5 
I 4 9 
149 
MENGEN TONNEN 
I 3 6 3 2 
I 36 
I 36 
I 2 
I 2 
I 2 
20 
EINHE ITSWERTE 
1096 
1096 
643 
643 
620 
23 
MENGEN 
795 
794 
754 
40 
NOB 
0 2 • 0 I C 
WERT E 
I 3 0 
I I 3 
I 0 9 
I 5 
TONNEN 
2 Jl 
219 
2 0 9 
10 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnheit- X: sfehe lm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUherstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
36 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Destination 
r- CST ~Bestimmung E~~ I France I Bel g.- Lux. I Nederland I Deu~:11and I ltalia INGAPOUR N CUIN N OCEAN FR ROV BORD 
! 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T I E H S 
AELE 
•A P-' E R N R D 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TlERS 
A E L E 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
ROY oUN I 
NORVEGE 
SUEDE 
5 U I ~ S E 
AU TRICHE 
GFIECE 
EUROPE NO 
• • ALGER IE 
CANARIES 
oMAURITAN 
• SENEGAL 
C·U I NE'E RE 
• C I V 0 J R E 
o ANC AOF 
oCAMEROUN 
•GABON 
oCQNG BRA 
·CONG LEO 
••REUNION 
•ANC AEF 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
• •GUYAN F 
CHI L I 
QAT SAHR 
ADEN 
S!NCAPOUR 
oN GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV 130RD 
M 0 N 0 C 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM ffO 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUED£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE NO 
• • ALGER IF 
CANARIES 
•MAURI TAN 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
• C I V 0 IRE 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
• G A 8 0 N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
••REUNION 
• ANC AEF 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
• •GUYAN F 
CHI L I 
QAT BAHR 
ADEN 
S INGAPOUR 
• N G U IN N 
oOCEAN FR 
PROV BCR::l 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
'6 
2 9 
14 
I 2 
VALEURS 
7" 
7 I 3 
969 
92 2 
905 
1.1 N l T A I R E 5 
727 
685 
9 6 7 
7 54 
7 55 
'6 
29 
14 
7 2 9 
704 
~ 2 5 
9 0 5 
VOLAILLES MOATES EASSE COU~ 
HAl!SGEFLUEC:EL GESCHl.ACHTET USW 
VALEURS 
48000 
36663 
52 0 3 
5870 
5616 
3 
440 
I 2 9 
B 7 
36107 
) 00 
I 33 
I) 
"7 J 7 9 4 
1450 
I 6 
) 9 
4609 
II 
2 7 
25 
14 
37 
I> 
4 0 
.. 
4 0 
33 
I B 
22 
10 
I I 2 
23 
I 2 
33 
2 3 
30 
39 
so 
61 
QUANTITES 
1 4 3 s e 
60257 
6:506 
7737 
7 4 3 I 
2 
734 
I 6 B 
I 2 3 
59083 
149 
I 20 
9 
2 5 J 
4 7 9 9 
2 2 4 9 
II 
2 6 
5700 
I 5 
25 
2 0 
14 
34 
16 
39 
39 
38 
3J 
18 
28 
10 
I 2 J 
2 3 
I 2 
32 
26 
3 9 
45 
89 
57 
VALEUR:;, 
6 4 6 
6 I 2 
8 2 5 
7 ~ 9 
7:;6 
7 0 2 5 
1 I 7 I 
4823 
I 0 3 I 
9 6 2 
3 
I I 6 I 
7 
3 5 
II 
3 
9 I 3 
16 
I 9 
4 3 7 0 
2 7 
25 
13 
37 
34 
.. 
40 
1 a 
Ill 
23 
56 
TO'Il'\IES 
8391 
I 53 5 
5719 
I I 3 9 
I C 7 3 
2 
2 
2 
1526 
5 
2 5 
9 
2 
I 0 3 7 
II 
26 
5279 
25 
2 0 
13 
34 
31 
39 
'8 
I B 
122 
2 3 
UNITAl RES 
83 7 
7 6 3 
8 43 
9C:-
e 97 
lOCO DOLLARS 
2101 J7768 
2057 335C6 
4Q 340 
3 I 
8 5 
I 9 4 I 
3 3 
3026 
2 9 8 3 
3 9 
3 
12 I 
2 8 2 3 
32 
'9 4 
69C 
3 8 4 I 
3663 
{j c 9 
I I 9 
3 2 9 6 5 
93 
,. 
2322 
I 3 0 4 
239 
I 0 
12 
• 
) 9 
10 
I 
I 2 
33 
23 
30 
39 
,. 
6 I 53 4 
5 ~ 6 57 
548 
53 2 B 
50; 5 
6 9 4 
157 
54 6 6 2 
I 44 
4 4 
3006 
2044 
42 I 
I 3 
I 6 
5 
25 
I 0 
) 
12 
32 
2 6 
39 
" 32 
6 I 4 
6C3 
620 
72 I 
7 I 9 
Valeurs unltalres: $par umte de quant1tl! md1quee- X: vo1r notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
12 
EINI-!EITSWERTE 
809 5 58 
810 516 
963 
9 
954 
9 54 
98 
)88 
52 2 
146 
HENGEN 
1236 
9 
1228 
1228 
95 
2C7 
·1 2 I 
205 
NOB 
c 2. 0 2 
WERTE 
I 4 3 
40 
4) 
35 
40 
35 
61 
TONNEN 
I 7 I 
7) 
39 
34 
72 
t:INhEJTSWERTE 
779 s 36 
777 
7 "17 
r-,B~e7.st~im~m~u~n=g~---------~l-------l~-------l~-------~l,-------.~r--------; l Des;:•~;T ~~ France Belg.· Lux. Nederland I Deu~B~~~andl ltalia 
)( 0 I I • 5 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NIH 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEH FEl 
ROY•UNI 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AEI..E 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG • LUX • 
At.LEM FEC 
ROYoUNI 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A b M 
P•Tt::::RS 
AfL.E 
AMER NRC 
0 II • 6 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
• • ALGERIE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
• 0 A B 0 N 
•CONG BRA 
• •ANT FR 
HQt,:JUR BR 
HOf.G KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAl IE 
ROYoUNI 
SUISSE 
1'1 0 N G R IE 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
•GABON 
•CONG BRA 
• • ANT F R 
HONOUR BR 
HONG KON(: 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE A 5 
AELE 
AHER NRO 
ALLEM FEr: 
VIAND£ DE L ESPfCE EQUINE 
FLEISCH VO~ E INHUFERN FRISCH 
VALEURS 
24 7 
I 4 8 
30 
69 
68 
I 5 
7 9 
47 
6 B 
I 2 
OUANTITES 
647 
277 
30 
339 
339 
22 
I 6 2 
7 5 
339 
14 
6 4 
H 
2 4 
2 
34 
I 
I 2 
TONNES 
90 
6 9 
20 
I 
) 
56 
) 
I 4 
VALEURS ·UNITAIRES 
)82 
5 )4 
1000 DOLLARS 
77 86 
5 '6 
6 
6 7 
6 7 
2 
6 7 
354 
6 
I 0 
338 
338 
I 
338 
I 5 
6 0 
I I 
146 
146 
22 
106 
18 
ABATS COMESTIBLES 
GENIESSBARfR SCHLACHTABFALL 
VALEURS 
6560 
4740 
929 
8 8 3 
; I 0 
5 
1576 
... 
9 I 
2351 
7 6 
7 0 7 
I 0 2 
26 
784 
) 8 
32 
17 
I 7 
2 9 
I 3 
I 2 
OUANTITES 
16819 
I 3 I 59 
I 4 52 
2202 
1848 
3 3 
3725 
4 0 7 9 
547 
4558 
2 50 
1662 
) 8 5 
I 2 7 
1239 
13 
22 
I 0 
10 
I 2 6 
7 2 
57 
VALEURS 
3 9 0 
3 6 0 
6 4 0 
4 'J I 
438 
1595 
'0 7 
904 
82 
5' 
96 
7 
4 6 2 
42 
4 7 
6 
" 764 
I 8 
32 
I 7 
I 7 
29 
TONNES 
3903 
2145 
I J 9 7 
36 I 
238 
1213 
39 
750 
I 43 
2 I 7 
2 0 
I I 9 
I 1 9 t. 
I 3 
22 
I 0 
10 
126 
UNITAIRES 
4 0. 
2 8 3 
6 '7 
1000 DOLLARS 
JIJ 4389 
306 3615 
7 I B 
2 3 I 
6 0 
) 3 
2 
1503 
I 4 7 8 
25 
I I 6 9 
266 
26 
)7 
) 7 
208 
207 
756 
7 I 9 
1278 
430 
I 8 7 6 
31 
660 
59 
2 
I 7 
I ) 
II 
9452 
7 6 9 3 
30 
I 728 
1537 
2 3 4 3 
1 4 eo 
3782 
B 8 
I 4 t. 5 
92 
8 
28 
72 
'3 
'6 4 
'7 0 
438 
468 
FOIES DE VOLAILLE FRAIS ETC 
GEFLUfG~LLEBERN fRISCH USW 
VALEURS 
4 9 
35 
4 
9 
8 
I 
34 
2 9 
19 
3 
8 
7 
18 
lOCO DOLLARS 
I 3 
I 2 
) 
I 
) 
I 2 
)9 
I 9 
I 9 
MEN.GEN 
56 
56 
56 
WERT E 
I 
TONNEN 
I 
EINHE ITSWERTE 
NOB 
C 2 • 0 I E 
WERT E 
204 59 
I 6 I 5 I 
" 37 
5 
I 6 5 I 
120 
24 
37 
MENGEN 
1802 
169) 
I I 0 
73 
33 
TONNEN 
I 59 
I 50 
6 3 I S 0 
I J 8 6 
242 
73 
EINHE ITSWERTE 
I I 3 
95 
NOB 
0 2. 0) 
WERT E 
3 
Einheltswerte: S 1e ausgewiesener MengenelnheLt- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT .. esT siehe am Ende dieses &andes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
~Bes=timmun~g -EWG~,~,-~,~~.~.~~~Best=immung~EWG~,~,~,~~,-.~~ l De~ti~ST CEE France Belg.-Lux. Nederland 1Deu~Rc~11andl ltalia I D•;:•~;T CEE France Belg.-Lux. Nederland 1 Deu~~~~11andl ltalia 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A C M 
P•TIEAS 
AE:LE 
AMER NRO 
ALLEM FED 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoT IE R 5 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
oC !VOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
oCONG BRA 
o • ANT F R 
PROV BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl 1 E 
R 0 'I' • UN I 
SUEDE 
SUISSE 
• • ALGERIE 
oSENEGAl 
•C JVOIRE 
•CAMEROUN 
•G.O.BON 
oCONC BRA 
• • ANT FR 
PROV BORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
0 I 2 • I 
H 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
CIB•MALTE 
G R E C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
•CE"NTRAFR 
• GABON 
oCONG BRA 
QUANTI TES 
4 I 
35 
35 
VALEURS 
TONNES 
i B 
17 
17 
UNITAl RES 
I' 
I' 
I' 
AUTRES VI ANDES ET ASATS 
AND FLEISCH U GENJESSB ABFALL 
VALEURS 
3271 
1468 
I I 7 0 
620 
6 0 2 
7 9 9 
371 
38 
2 4 I 
19 
492 
24 
B6 
9 7 2 
40 
34 
23 
2 0 
26 
25 
II 
QUANTITES 
5290 
I 7 9 4 
I l C 7 
2378 
2362 
757 
327 
I 2 B 
571 
II 
2273 
26 
63 
953 
3 4 
27 
17 
,. 
2 0 
2 0 
7 
1204 
12 
I I 59 
31 
21 
10 
I 3 
966 
40 
34 
23 
2 0 
26 
2 5 
TONNES 
I I 0 5 
9 
I 0 8 2 
I 5 
6 
' 931
}4 
27 
17 
I 4 
2 0 
2 0 
VALEURS UNITAIRES 
618 1090 
BIB 
1057 1071 
2 6 I 
2 55 
1000 DOLLARS 
2 55 I 3 5 I 
2 4 9 8 3 0 
6 5 
,. 5 
205 
183 
22 
lBO 
2 I 
I 2 4 4 
I:S6J 
5 l 6 
50B 
214 
369 
230 
I 7 
4.' 
2 4 
3508 
I I 9 8 
3 
2304 
2297 
299 
326 
563 
10 
2271 
26 
HS 
693 
224 
2 2 I 
PORC SECH SAL FUM SAUF ABATS 
SCHINK SCHWFL GETR GESALZ GCR 
VALEURS 
16794 
2926 
2 2 I I 
I l 54 8 
10804 
I I 7 
I I a I 
404 
I 0 2 
I 2 2 2 
17 
10503 
I 0 
2B2 
II 
I I 3 
27 
2 I 
1590 
13 
2 B 
I 2 
4 8 
42 
'" 23
13 
15 
27 
2 57 4 
042 
2 0 9 4 
H 
2 
IS73 
II 
3B 
37 
22 
I 0 
15 
2 5 
1000 DOLLARS 
321 11913 
J 7 7 l 0 9 0 
3 2 3 0 
I I 2 l 0 7 0 2 
9 7 I 0 3!:: 0 
B 
" 
9 9 
23 
I 
97 
' 3 2 I
7 53 
12 
l 0341 
3 
8 B 
6 
I 
II 
Valeur• unitalru: $par unite de quant1tf! lndlqu~- X: vou notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
MENGEN TONNEN 
5 
EINHE ITSWERTE 
277 
266 
II 
II 
2 2 9 
H 
II 
MENGEN 
315 
307 
I 8 I 
125 
NOB 
0 2 • 0 II 
II'~ R T E 
I B 4 
ill 
62 
62 
Ill 
62 
II 
TONNEN 
I 57 
97 
52 
52 
97 
52 
EINHE.ITSWERTE 
8 7 9 I I 7 2 
866 1144 
•CONG LEO 
SOMALJE R 
••REUNION 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
PERDU 
CHYPRE 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNl 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYP TE 
•SENECAL 
•C !VOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
SOMALIE R 
••REUNION 
UN SUD AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
• •GUYAN F 
PERDU 
CHYPRE 
HONG KONG 
MALA I SIE 
SINGAPOUR 
oOCEAN FR 
PROV BORO 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
34 
10 
224 
14 
13 
I 1 7 
50 
I 02 
I 3 
I 0 I 
I I 
I 2 
16 
30 
14 
27 
14 
14 
8 9 
QUANT I TES 
22696 
2388 
2050 
17BOC 
I 6 9 4 I 
52 
50~ 
2 7 3 
I B I 
1406 
2 3 
16777 
16 
I 27 
I 6 
I I 7 
2 I 
9 
I 2 4 2 
B 
16 
II 
2 3 
I 7 
2B5 
II 
• B 
13 
I' 
' 36 0
2 
2 3 
52 
9 2 
2B3 
4 0 
01 
II 
2 7 
12 
2 I 
9 
6 
450 
VALEUR S 
HO 
I 2 2 5 
1079 
649 
638 
2250 
224 
13 
9 0 
I 0 
I 3 
TONNES 
2 4 I 0 
407 
I 9 2 6 
37 
2 
406 
1229 
7 
I 9 
I 5 
I 0 
5 
B 
!2 
360 
23 
2 36 
UNilAIRES 
1068 
9B9 
1087 
37B 
237 
! 3 
I 2 9 
108 
I 4 
39 
I 7 6 
2 2 
lOB 
II 
I 4 
B49 
7'7 
B 6 B 
49 
12 
13 
" I 
I 6 
27 
13 
27 
B9 
l 9 0 59 
I I 9 6 
BB 
l 7 3 2 5 
1 6 6 7 I 
235 
936 
20 
I 6 6 4 4 
7 
I 
B 
95 
5 
10 
285 
I 
, 
47 
'0 
26 
2 
II 
2 6 
II 
2 I 
450 
625 
9 I I 
61 B 
62 I 
MENG[N 
145 
132 
13 
10 
126 
10 
,, 
I 0 7 
I 
59 
I 2 
I 
14 
TONNEN 
7 0 4 
376 
23 
296 
I 50 
37 
335 
38 
I 
2 
23 
I 2 6 
7 
19 
I 6 
9 
B 
I 
15 
I 
4 
2 
37 
2 0 
EINHE1TSWERTE 
2166 2375 
2258 2·444 
2304 
2300 
2892 
NOB 
C2•06A 
0 1 2. 9 VIANOES ABATS SECH SAL FUM NDA 
AND FLEISCH USW EINFACH Z~OER 
NOB 
02•068 
314 
298 
16 
I 0 
2 
29:> 
WERT E 
I 6 7 2 
9 I 9 
55 
6 B 2 
34 5 
I 0 7 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
VALEURS 
1040 
207 
I 9 0 
584 
37 5 
6 2 
FRANCE 65 
830 BELG•LUX• 71 
83 PAYS BAS 53 
2 ALLEM FED 14 
4 ROY•UNI 229 
SUISSE 14S 
59 GIB•MALTE 22 
I ••ALGERIE 54 
282 ETATSUNIS 62 
8 • •ANT FR 121 
2:S VENEZUELA 56 
21 PROV BORO 52 
21 
J6 QUANT ITES 
2 MONDE lOll 
27 C E E 333 
I •AOM 418 
10 P•TIERS 215 
5 AELE 112 
I AMER NRO 31 
I 
3 FRANCE 41 
BELG•LUX• 163 
PAYS BAS IO~ 
I 93 
' I 7 9 
7 
53 
I 2 I 
TONNES 
421 
5 
412 
lOCO COLLARS 
62 261 10 
10 56 6 7 
140 
I 2 5 
I 6 
3 
I 3 
105 
2 I" 16B 
6 0 I 0 
129 
" 
MENGEN 
8 I t 2 8 
3 1 1 2 a 
2 
41 
3 2 
3 5 I 2 8 
WERTE" 
5 I 4 
70 
9 
383 
204 
55 
64 
I 
5 
98 
I 0 5 
22 
I 
55 
52 
52 
TONNlN 
241 
38 
I ~ 4 
7 6 
16 
36 
Einheitswer1:e: $ Je ausgewiesener Mengenemheit- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses &andes. 
38 
janvler~Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination ,-- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deu~~~11and I ltalia 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUISSE 
GIB·MALTE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
• • ANT f R 
VENEZUELA 
PROV BORD 
M• 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ; T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
PAYS BAS 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
DANE MARK 
GRECE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRC 
PAYS BAS 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
GRECE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG LUX• 
PAYS BAS 
ALLE"" FED 
I TAL 1 E 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
CRfCE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISJE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
•MAURI lAN 
• N I G E R 
• T CHAD 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
• H T V 0 l T A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
·C JVOIRE 
GHANA 
.taco ~EP 
·DAHO~EY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GAB 0 N 
• C 0 N G 0 R A 
·CONG LEO 
ANGOLA 
•CF SOI':Al 
SOMAL IE fi 
KENYA UUG 
• M A 0 A G A 5 C 
• •REUNION 
'9 
53 
21 
I 8 2 
31 
227 
21 
41 
I 8 I 
2 
2 2 7 
VALEURS UNITAJR[S 
1029 458 
622 
4 55 4 3 4 
2716 
3 3 4 8 
I 3 
2 6 
c 
3 2 2 2 
4610 
5.250 
EXTRA ITS JUS DE VI AI'. DE 
FLE ISCHLXTRAKTE U SAEFTE 
VALEUR$ 
254 
I I 6 
I 
I 28 
74 
86 
28 
4 I 
II 
15 
4 6 
CUANTITES 
132 
B 2 
I 
42 
22 
68 
12 
7 
2 
II 
18 
38 
28 
I 
7 
2 7 
TONNES 
12 
I 0 
VALEURS UNJTAJRES 
1000 DOLLARS 
I I 5 4 2 
8 6 
29 41 
29 41 
B 5 
I 
II 
15 
., 
7 2 
I 3 
I 3 
6 B 
2 
II 
4 I 
1924 1353 
I 4 I 5 
J 0 4 8 
SAUCI SSES ET SIM DE VI ANDE ETC 
WUERSTE U DGL AUS FLEISCH USW 
VALEURS 
2 7 9 0 6 
3605 
56 5 I 
1853C 
I J .t. I 9 
2662 
9 42 
889 
2 74 
I 3 9 ~ 
I 0 ~ 
86.t.2 
6 3 
G660 
" I 24 
232 
I 34 
18 
30 
398.t. 
105 
I 58 
85 
I I 
13 
10 
2 5 
I 39 
16 
I 0 
2 0 
25 
109 
40 
I' 
15 
.. 
" 3 2 
6096 
2 6 4 
5397 
43 I 
B 4 
30 
I 
2 55 
I 
22 
2 
57 
52 
2 7 
2 
10 
3981 
I 0 I 
13 
I 0 
2 5 
I 38 
I 5 
I 0 
lOB 
I 
I 3 
15 
71 
'2 
57 57 
9 8 9 3 
I 2 9 
I 0 
II 
I 4 
I 2 
53 53 
I 8 6 I 8 6 
1000 DOLLARS 
7 4 .t. I 2 I e 4 
3 0 0 I 6 6 0 
9 6 I 2 5 
347 10197 
3 4 6 7 6 7 5 
1406 
2 B 
26 3 
7 
2 
346 
9 0 
12 
738 
I 029 
6 I 
7 6 53 
I 
2 I 
64 
I I 2 
97 
15 
I 
17 
6 
2 B 
3S 
3 
3 ~ 
9 
I 
Valeurs unltalres: $par umre de quont1te lnd1quee- X: vorr notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
2 
'0 
46 
21 
I 
16 
20 
41 
E It\ HE ITSWERTE 
2 I 3 3 
NOB 
2" 8 7 
2 6 8 4 
I 6 • 0 3 
'liE R 1 E 
56 
4 9 
3 
MENGEN TCNNEN 
I 26 
21 
2 
IS 
EINHEITSWERTE 
NOB 
I 6 • 0 I 
WERT E 
706 8176 
I 6 0 I 0 2 I 
33 
S.t.6 7009 
292 so 22 
222 I 004 
120 782 
I 3 I 3 I 
4 
I 0 4 
21 
253 368 
I I G 9 
2" 4 55 8 
" 8 
93 
" 9 
5 
2 
4 
I 47 
76 
6 
IG 
14 
10 
Bestimmung I I l 1, J ~;:t~;T ~--Ec_vv_ee_G __ -L __ F_ra_n_c_• __ L-LB_•_Ig_.-_L_u_•·-L_N_•_d_•r-la_n_d_~I'D_•_u_~_iR_~_I•_nd_'IL-_I_t_al-ia---1 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
F IND CCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
PERDU 
CHYPRE 
L I BAN 
SYR!E 
IRAK 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 wE 1 T 
HONG KONG 
VIE TN SUD 
S INGAPOUR 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME;R NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR\CHE 
E5PAGNE 
GIB-t-tALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
• MAURI TAN 
• NIGER 
• TCHAD 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
5 IERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
CHANA 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
•CF SOMAL 
SOHALIE R 
KENYA DUG 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!CUE 
F !NO ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
PERDU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
VIE TN SUO 
SINGAPOUR 
oN GUIN N 
• OCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
I 2 
13 
2 6 I 5 
47 
2 7 
56 
2 24 
43 I 
235 
I 2 
" • 7 
36 
51 
276 
27 
II 
40 
23 
I 6 
IE 
50 
I 3 
46 
7 2 
I 02 
I 02 
OUANTITES 
29036 
3953 
4803 
20195 
15393 
1683 
7 9 7 
872 
322 
1 a 2 3 
I 39 
12839 
4 I 
2472 
3 I 
I 8 3 
449 
I 8 9 
I 6 
'I 
3 5 I I 
•• 3 I I 
74 
9 
8 
6 
I 4 
8 5 
I 0 
6 
2 5 
I 7 
60 
34 
8 
10 
42 
5 I 
I 9 ,. 
62 
I 0 I 
10 
7 
I 0 
10 
37 
I 54 
7 
8 
1624 
59 
16 
8 2 
232 
4 I B 
I 55 
15 
43 
4 ~ 
24 
72 
521 
61 
II 
42 
4 0 
I 2 
2 I 
52 
8 
" 65 
75 
B 2 
VALEUR S 
961 
912 
I I 7 7 
918 
872 
I 58 2 
26 
43 I 
I 
47 
II 
I 2 
96 
TONNES 
5206 
2 53 
"59 6 
362 
6 5 
30 
5 
I 
246 
I 
I 9 
2 
.. 
48 
2 9 
2 
7 
8 
3 50 9 
8 0 
8 
6 
14 
84 
9 
6 
2 
6 0 
I 
8 
10 
I 
46 
I 9 
34 
60 
36 
154 
3 
2 7 
4 I B 
I 
45 
37 
6 7 
UNITAl RES 
1171 
1043 
1174 
I I 9 I 
7 8 5 
35 2 
6 7 
368 
36 7 
3 I I 
2 
367 
6 3 
948 
B 52 
943 
9 4' 
1390 
16 
2 
~ 6 
202 
24 
12 
" 
5 
2 3 
120 
2 6 
7 
15 
14 
.I 
44 
44 
72 
5 
16990 
2 3 3 0 
120 
I .t. 53 4 
I I 9 e I 
927 
I 3 
6 96 
I 499 
122 
I I 9 52 
I 
2 8 
122 
24 0 
150 
28 
I 
14 
I 0 
5 
2 3 
7 
2 6 
35 
4 
36 
I 0 
899 
2 B 
3 
82 
209 
17 
15 
" 
B 
36 
253 
6 0 
8 
4 
30 
9 
I 
" 
53 
65 
7 
717 
7<:;8 
I 0 4 2 
7 0 2 
64 I 
I 517 
II 
2 I I 
2 I 8 I 0 0 3 
4 I 
MENGEN 
527 
I 2 3 
402 
248 
I 35 
95 
14 
24 
22 
204 
3 I 
24 
I 45 
I 
I 
7 
2 
15 
6 
I 
2 
I 
I 02 
TDNNEN 
5528 
895 
20 
4529 
2 7 3:2 
591 
6 57 
163 
71 
2 1 9 2 a :2 
6 32 
16 2386 
31 
I J 
ISO 
36 
9 
5 
I 
6 
295 
•• 4 
2 
I 0 
8 
7 
I 7 
133 589 
2 2 
II 
23 
I 34 
I 6 
34 
259 
I 
I 
9 
3 
20 
J 
I 
I 
I 
82 
EINHE I TSWERTE 
1340 1479 
I 3 0 I I I 4 I 
1358 1548 
1177 1838 
164G 1699 
Einheitswerte: $Je ausgewlesener Mengenemhe1t- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-D6cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
I Destination ;- CST EWG CEE I France I Belr.-Lux.l Nederland I Deu~C:~and I ltalia 
Bestimmung 
l Destination ;-CST EWG CEE I France I Belr.· Lux., Nederland I Deu~~~~11and I ltalia 
PREP CONSERVES DE VIAND£ NOA 
AND FLfiSCHZUdERE IT KOt!SERVEN 
M 0 N 0 E 
~ALEIJRS 
97956 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
•MAURI TAN 
oM ALI 
• N 1 0 E R 
oTCHAO 
•SENEGAL I 
GUINoPORT 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
olOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
oGABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
•CF SOMAL 
HOlAMBIDU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
• S T P 1': I Q 
MEXIQUE 
H A I T I 
F JND ace 
ANT NEERL 
I •ANT FR 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AMER NEE.R 
CHYPRE 
L I 6 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S RAE L 
JORDAN IE 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAt LANDE 
LA 0 S 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 
PROV BCRO 
972 I 
12504 
74651 
36301 
29922 
2004 
I I 6 9 
564 
5442 
54 2 
34877 
56 
2 4 4 
2 4 
8 3 
98S 
37 
19 
I 4 o 
993 
688 
52 
42 
310 
I 7 I 
7578 
279 
I 6 8 
74 
90 
2. 
2 2 
31 
51 
129 
I 9 
6S 
30 
s 8 
27S 
I 9 6 
2 s 
35 
7 5 
2 6 7 
51 
I 54 
70 
188 
33 I 
Ill I 2. 
II 
29 
4 8 
2 6 6 
I 93 
II 
I 3 
2 6 
29666 
25E 
16 
7 I 
II 
S66 
2 7 4 
6 3 I 
I 40 
2 0 
I 0 
H 
JJ 
I 4 9 
44 
7 8 
2 0 
66 
JC 
I 7 
S61 
29 
2 0 6 
39 8 
I 6 7 
II 
I 0 
98 
2 4 
17 
I 0 
I 9 
2 0 
2 2 
4 0 3 
4 8 
14 
I 7 
4 2 
7 58 
61 
182 
2 I 
2 4 
I 7 I 
19 
" 748 
1064 
2 2 2 59 
3151 
I I 7 I 6 
7388 
1986 
906 
309 
8 I 
2349 
4 I 2 
966 
37 
I 2 6 
2 4 
8 2 
726 
JJ 
16 
I 2 3 
386 
616 
01 
4 2 
59 
7 5 I I 
2 7. 
77 
2. 
22 
3 I 
51 
I 2 9 
26 
30 
36 
2 7 5 
165 
2 5 
35 
34 
S I 
I 43 
7 0 
I 8 8 
33 I 
968 
22 
24 s 
193 
7 
26 
686 
22 0 
II 
47 
' 
57 2 
s 
3 
17 
8 
I 8 
78 
2 0 
I 8 
24 
15 
56 I 
2 9 
I 45 
172 
129 
2 
9 0 
I 
12 
2 
14 
19 
II 
28 
43 
I 4 
I 7 
42 
758 
33 
4 9 
2 0 
5 
55 
19 
42 
7 0 3 
1000 DOLLARS 
10)2 68395 
890 55)) 
3 I 7 4 9 
I I 0 6 2 I 0 a 
9a 30650 
4 54 
43 2 
4 
98 
27 
4 
2a095 
I 920 
840 
2648 
I 25 
3 0 5 I 0 
2 
I I 6 
2 0 
2 
14 
s. 7 
6 0 
I I 2 
6 7 
166 
54 
10 
I 4 
24 
37 
267 
II 
I I 4 ,. 
I 0 
7 
48 
2 I 
3 
I 3 
28061 
34 
5 
2' 
1 
550 
274 
59 
117 
13 
7 
19 
2 5 
I 27 
4 3 
50 
5 
I 
!: 6 
220 
31 
6 
3 
7 
~ 
4 
I 
3 
3 7 I 
s 
2 I 
I 2 C 
I 
I 0 
II 6 
I 
45 
Voleurs unJttJires: $ por unit~ de quantft~ lndiquee- X: vou notes par prodults en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
47a3 
97 
2 
46a4 
333a 
699 
72 
6 
16 
I 
3261 
13 
64 
310 
896 
I 
I 6 
23 
2 
6 
12 
NOB 
I 6 I 0 2 
WERT E 
1 4 a 7 
50 
4 
3 6 I 
229 
22 
12 
I 4 
II 
13 
42 
4 
2 
I 
I 7 S 
4 
I 
2 
s 
4 
I 
18 
I 
18 
3S 
2 I 
I 
I 0 6 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
J TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANLJE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB·MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
oMAURJTAN 
• MAL I 
•NIGER 
• TCHAO 
•SENEGAL 
GUINoPORT 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
I TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
•CF SOMAL 
MOZAMB IQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
• ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
oST P MIO 
HEX I CUE 
H A IT I 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• I ANT FR 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SURINAM 
I •GUYAN F 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
ARGENTINE" 
AMER BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIE'TN SUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINOAPOUR 
BORNEO BR 
AUSTRAL IE' 
oN GUINN 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 
PROV BORD 
QUANTITES 
B 3 9 6 4 
926a 
I 4 I 6 I 
6 0 2 0 J 
2 9 3 52 
21407 
I 4 7 9 
1023 
6 0 2 
57 5 I 
4 I 3 
2 B 4 I B 
so 
I 2 2 
7 
30 
6 8 9 
36 
7 
I 6 I 
I I 2 7 
92 5 
13 
33 
4 6 3 
I 56 
8397 
238 
145 
71 
102 
2 0 
2 0 
3 I 
4 s 
I 34 
I 6 
7 I 
2 6 
74 
3 I 0 
29 7 
27 
40 
74 
I 9 I 
7 3 
I 94 
73 
23 3 
44 3 
1505 
23 
I 2 
2 8 
42 
23 I 
208 
' I 0 
2 9 
2 I I 7 4 
233 
I 4 
; 5 
I 0 
5 I I 
234 
740 
9 6 
I 3 
5 
4 I 
33 
I I 9 
42 
9 2 
3 
S I 
23 
4 
7 4 0 
34 
,. 8 
38 8 
337 
I 0 
9 
35 
2 8 
2 0 
I 3 
9 
2 7 
2 7 
33 I 
I 0 
I 2 
I 2 
33 
I I 6 7 
71 
I 76 
30 
2 9 
I 8 3 
24 
4 6 
9 38 
334 
TONNES 
.(3898 
2 a 9 o 
I 3 52 5 
7 4 8 7 
I I 9 9 
54 8 
32 I 
25 
2254 
29 0 
8 23 
6 
23 
7 
2 5 
300 
14 
' I 37
5S4 
864 
II 
33 
67 
a 3 4 1 
23 8 
91 
20 
2 0 
31 
4S 
I 34 
3 0 
2 a 
6 I 
310 
275 
27 
4 0 
44 
73 
183 
73 
233 
44J 
I J 8 I 
21S 
208 
2 
29 
3 59 
I 8 9 
II 
37 
4 
688 
2S 
II 
9 
92 
3 
II 
I 6 
4 
740 
34 
295 
I 76 
256 
I 
JO 
I 3 
3 
s 
26 
I 
2S 
8 
I 2 
I 2 
JJ 
I I 6 7 
.. 
7 I 
29 
6 
72 
24 
4 6 
900 
I 2 7 4 
1086 
2 9 
I 59 
IH 
511 
572 
3 
I 34 
24 
5 
IS 
53 3 0 3 
5 I I 3 
603 
4 7 59 0 
24409 
20222 
I 412 
679 
2903 
119 
24297 
2 
9S 
I 5 
20 
56 5 
53 
68 
so 
I 4 0 
4 6 
8 
10 
19 
2 6 
I 9 I 
II 
9 8 
18 
II 
5 
42 
I 6 
3 
I 0 
20182 
40 
3 
17 
6 
498 
234 
52 
6 I 
9 
5 
I 6 
22 
107 
40 
40 
6 
49 
204 
6 5 
7 
3 
5 
27 
5 
8 
2 
I 
2 
JOO 
2 
17 
95 
I 
II 
Ill 
38 
MENGEN 
4625 
100 
2 
4 52 4 
3291 
6 2 I 
6 I 
4 
34 
I 
J I 0 5 
28 
157 
I 
I 
4 
7 
2 
463 
I 
6 I 8 
3 
13 
IS 
I 
24 
6 
4 
10 
T 0 NNE N 
664 
79 
2 
44 3 
3 I 9 
16 
6 
19 
32 
22 
59 
12 
4 
s 
2 I 7 
22 
I 
3 
I 
2 
22 
I 6 
J8 
IS 
I 
12 
3,. 
Emhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengenemhett- X: stehe tm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I 1, .I I De~ti~ST 1--E-~_E_~ _ _..._F_r_•n_c_•_.J......B_e_lg_.-_L_u_x._ ·.J......N_e_d_e_r'_•n_d _ _._ I'D-eu_~_~_::;_)la_n_d.J......I_''_•'_i•--1 
M o I\ o r 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMfR NRD 
X o 2 2 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E" 
AMEr~ NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS B A 5 
ALLEM FE.D 
I TAL IE 
R C Y • UN I 
5 U ED E 
5 U I 55 E 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
G I E3 • MALT E 
G R E C E 
M A f< 0 C 
••ALGEHI( 
TUN I 5 I E. 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT E 
SOUDAN 
oMAURITAN 
oM A L 1 
oN I G f. R 
o SE/\EGAL 
GAMO IE 
GUIN·PORT 
GUINEE RE. 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
L I 8 E. R I A 
•C IVOIRE 
GHANA 
• TOGO I-IEP 
• DAHOMEY 
NIGEf.ltA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
GUIN t::SP 
o GAB 0 N 
oCONG BRA 
• C 0 1\l C L E 0 
oRUANDJI U 
E T HI 0 P IE 
• C F S 0 t-: t. L 
KENYA CUC 
TANGANYK A 
ZANZIBAR 
MOZA~'BIOU 
• MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
• AN C A E f' 
ETATSUNIS 
• S T P M I Q 
CUBA 
HAlT I 
DOMINIC R 
f JND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR f.lR 
HONOUR Rf: 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RJ C 
PANAMA RE 
CANAL PAt.; 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
GUY.HH BR 
SURINAM 
• •GUYAN F 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLtV IE 
CHYPRE 
L I 8 fl N 
5 Y;; I E. 
IKAK 
I RAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB Sf Ol! 
K 0 WE I T 
QAT fJ A H R 
ADEN 
P t: it. I 5 TAN 
IN 0 E 
CEYLAN 
biRMANIE 
CHIN CONT 
C 0;., E E 5 u 0 
.JAPON 
VAL[UR5 L.N!Tf,JHCS 
l I 6 7 9 3 I 
I 0 t, S' t C ~ 0 
6 8) li 6 6 
I 2 4 0 9 8 7 
1237 1656 
I 398 1653 
a 1 o 
B 2 C 
6 9 2 
I 2 t 3 
I Gf2 
I 2 4 2 
I } 0 5 
I 2 ~ 6 
I 3 59 
LA IT CONCEII.'TRf l I C CU PATEUX 
KO~OENSMILCH 
VALEURS 
102818 
4 0" 7 
18061 
8 0 6 7 8 
3530 
I 9 
26 2 
I 2 4 8 
23 
2194 
320 
2088 
2 0 
1366 
0 
278 
1759 
5322 
I 6 I. 5 
8 I 54 
920 
43 9 
6 59 
I 8 5 
II 
36 
10 
IS 
I 0 3 3 
66 
17 
I 52 
31 
' I 0 
3 5 t 
1079 
305 I 
6 7 
43 
3289 
I 9 5 I 
3 2 6 
17 
2 8 
2 9 
I 3 7 9 
2 8 
29 
81 
sao 
968 
220 
6<7 
I 2 52 
56' 
2 8 2 
1 e 
316 
17 
37 
77 7 
291 
2 9 
3 3 4 I 
6 7 s 
I 0 4 C 
I 50 
778 
8 6 
7 3 
66 
I 74 
IS 
26 
57 5 
20 
9 9 5 
I '2 
I 0 6 
33 
I t t.. 9 
53 7 
36J 
I 141 
109 
" HI 
liS 
2 2 
9 2 
' I 9 
7 I I 
5 I 7 
676 
6 0 2 
7" 
1702 
53 7 5 
II 
2 I 9 
50 
I 7 6 3 9 
1672 
I 2 7 C 6 
3 2 5 El 
I 6 
II 
I 6 56 
12 
6 2 0 
365 
81 I C 
376 
36 
I 0 
I 5 
1033 
3/ 
I 0 7 9 
I 
2 0 
43 
7 9 
2 8 
2 9 
6 
'8 I 
5.0 
1001 
6/ 
69 
6 27 
I 0 2 I 
10!";0 DCLLA~5 
6 -, f:l 4 9 I 8 
I 2 2) C· 6 
H', 52 9 5 
6 ., 7 3 c 'J 
I 
It 
'8 
3 5 I 3 
I 8 
2 I 9 
I 2 4 J 
:'J£4 
32' 
2 0 f 7 
20 
I 3 ~ I 
43 
27 8 
1"1::.9 
46<;6 
1 2 e a 
'6 
"' 4-j 9 
6 3 I 
r .~ 5 
,, 
• 6 
I 7 
1:.>2 
6 I 0 
H8 
J 0 4 9 
" 
3 2 e 9 
I 9 5 I 
H7 
17 
I 3 2 2 
28 
26 
" sao 
968 
220 6" 
1 1 r 
15 
2 6 2 
/6 
3/6 
17 , 
77 7 
29/ 
29 
J 3 4 I 
675 
}9 
I 50 
77 8 
" 7 3 
'6 I" 
15 2. 
57 5 
:2 0 
9 9 5 
I" 
3 7 
/9 
I I 4 9 
537 
3 6 3 
51" 
8 7 
" 3£ 4 
Ill 
17 
92 
'' 9 710 
516 
876 
6 0 2 
7" 
I 7 0 2 
4 3 54 
II 
219 
50 
Valeurs unita1res: $par umte de quont1te rnd1quee- X: rolr notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBjCST en fin de volume. 
E If'.. tiE I T 5 \orE R T E 
I 0 3 4 I 7 2 I 
I 0 3 5 8 I 5 
I 0 I 4 7 l 8 
I 4 4 8 
NDB 
C 4 • 0 2 A 
W £ R T E 
3-'< I 6 0 
I 3 4 4 
3 7 
I b e G 
3 
2 
II 
" 
28 
I' 
2 I 
Bestlmmung 
I Destination ;-CST 
FORMO:)E 
HONG KONC: 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBOOGf 
PHILIPf->lN 
MAL A I 5 IE 
SINGJIPOUR 
BOFiNEO 81< 
A 5 I E 1-l 0 R T 
• N G U If'.. N 
•OCEAN FR 
PAOV EJCRLJ 
M 0 N 0 F: 
C E C 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LVX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY oUN I 
SUEOE 
S U I 5 S E 
PORTUGAL 
ESPACNC:. 
GIB·MALTE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• MAl. I 
•NIGER 
•S~NECAL 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
• H T V 0 L T A 
SI~RRALEO 
LIBERIA 
• C I V 0 IRE 
GHANA 
•TOGO REP 
• DAH0~1EY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
GUIN ESP 
•GABCN 
oCONG BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA lJ 
ETHIOP IE 
• CF SOMAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAI~B IOU 
oMADAGASC 
• •REUN I ON 
RHOD tll't.e.S 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
• 5 T P M I Q 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOt-'.SIE 
GUYANE OR 
SURINAM 
• •CUYAN F 
EOUATEUR 
PEROU 
C H IL I 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L !BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~~'landl 
s 2 
4'.5C7 
It 3 56 
34 
2 7 s 
53 0 2 
57 I !: 
4 9 52 
262 
95 
2 8' 
I 4 9 
19 
Q l.' ANT I T E 5 
3 !"; 2 3 c 2 
13968 
4 9 9 3 e 
2 B 8 3 4 9 
I 4026 
63 
9 9 6 
3 4 3 8 
I 3 5 
7 9 2 7 
1474 
7874 
9 3 
5823 
I 7 0 
1019 
7 0 0 3 
I 8 II 3 
5936 
19839 
3593 
1886 
2294 
6 8' 
3 5 
I I 0 
3 5 
'9 
3136 
22 6 
82 
536 
I 0 4 
I I 9 3 
1026 
3 I 0 8 
8 9 7 5 
:232 
I 23 
9504 
6157 
t 2 0 I 
6 9 
88 
I 0' 
4" 8 4 
I I 9 
9 9 
338 
2356 
4345 
9/3 
2183 
3916 
1205 
1017 
75 
1067 
59 
I 55 
JOSS 
1036 
9b 
12310 
2398 
2 4 c 5 
526 
2 8 2 5 
386 
2 52 
I ' I 
6 0 3 
60 
I 0 4 
I 7 56 
72 
3692 
522 
3 0 5 
77 
4988 
2031 
154 I 
3563 
298 
I 62 
I 2 9 2 
390 
8' 
386 
I 4 59 
2363 
I 9 0 I 
3146 
.2812 
3337 
5713 
20070 
66 
I 5 I 
6 6 
TONNES 
4 7 2 5 c 
56 6 I 
31936 
9653 
'16 
I 
IS 
6 8 
5 ~ 7 8 
6 2 
1767 
1060 
I 9658 
9 9 5 
I I 0 
" '9 
3136 
I 04 
3108 
2 
'I I 23 
260 
88 
t c' 
9 
I 2 55 
I I 55 
II 
2260 
23 7 
I 7 5 
I 7 8 7 
I 
J 
3.240 
27 3 
I 0 2 
I 31 
37 
2 5 
75 
/32 
I 
6 2 
4307 
I I 3:, 6 
25 
124 
52" J 
57 I 5 
4 9 !> 2 
262 
9 5 
2£..4 
61 
304 4~9 
8 I I 0 
I 7 8 4 4 
278500 
1 3 9 3 3 
6 I 
90 
3 4 2 I 
2272 
I 4 7 2 
7673 
9/ 
57 4 7 
170 
I 0 I 9 
7003 
I 6 3 I J 
4 8 7 6 
I 8 I 
2 59 8 
1 a e 6 
2 2 6 8 
664 
3 5 
22 8 
"' 535 
I I 9 2 
I 0 I J 
8970 
171 
9 5 t1 4 
6 I 57 
.. , 
69 
4 3 2 4 
I I 8 
9 5 
330 
2 3::; 6 
4345 
9 I 3 
2183 
2661 
50 
I OJ 7 
75 
1067 
59 
I <4 
:s c sa 
I 036 
9 8 
12310 
2398 
I .S 
526 
2 8 2 5 
I 5 I 
252 
I 4 I 
603 
60 
104 
17~6 
71 
3692 
52 2 
I 3 0 
6 8 
4 9 e. a 
2031 
I S:S9 
I 7 7 6 
2" I 
139 
1 2 e 1 
38 I 
78 
366 
I 4 59 
2356 
I 9 0 0 
3 I 4 6 
2812 
3337 
57 I 3 
I 6 8 3 0 
'" 
II 
MENGEN 
I H 
.. 
19 
8' 
16 
2 
" 
2 
'' 
I 
13 
19 
ltalia 
I 9 
TONNEN 
I 7 I 
.. 
6 
75 
I 
I 
26 
I 6 
Einhertswerte: S 1e ausgewresener Mengenetnhelt- X: slehe 1m An hang Anmerkungen :z:u den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
41 
janvier-Oecembre - 1961 - Januar-Oezember export 
Bestlmm~~ 
~. 
I ,--CST 
E~: I France I Bel g.- Lux., Nederland I Deu~C:11and I ltalia Bestimmung !Destination r-CST EWG CEE I France I Belg.-Lux.T Nederland TDeutschlandl 1 r (lut) ~, ftalia 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAlt:ANOE 
LAOS 
CAHBOOGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S.JNGAPOUR 
BORNEO BR 
ASIE PORT 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
X 022•21 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELC·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBoHALTE 
GRECE 
TUAQUIE 
HONOR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGVPTE 
SOUDAN 
oHAURITAN 
•HALl 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
•CAH,EROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
oRUANOA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOHJ\L 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAHBIQU 
oMADAGASC 
• •AEUN I ON 
RHOD NYAS 
oANC AEF 
ETATSUNJS 
HAITI 
F IND DCC 
ANT NEERL 
o • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
GUVANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
S Y A IE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
870 
162 
J2 9 
I 6 I 0 7 
43132 
I 4 2 
790 
18227 
I B 5 I 9 
15902 
886 
Jo5 
I I 2 9 
469 
40 
VALEURS 
292 
2 9 0 
J62 
280 
2 52 
24 
407 
I 7 9 
UNITAIRES 
, 7J 
295 
398 
JJ8 
LAIT ENTlER CREME 
TROCKENVOLLHILCH 
VALEURS 
35661 
6176 
4704 
24616 
1962 
I 8 
2 6 I 
769 
1 6 e 3 
3433 
JO 
1286 
2. 
J4 
377 
186 
48 
47 
25 
467 
I 2 
76 
18J 
2495 
209 
2 I 5 
4 J6 
457 
II 
JO 
I J 
234 
I 9 
.I 9 
I I 0 
74 
250 
90 
I 4 
4J 
JJ7 
I 55 
I I 8 
J7 
J96 
69 
24 
86 
I J 
6 5 
4 I 
I 23 
95 
I 9 0 
I 0 5 
87 
17 
41 
7 7 2 
6 I 7 
J56 
24J 
II 
I I 2 
I 3 0 2 
I J 
242 
7032 
227 
40 
IJ 
J9 
7 2 
JIS 
I 0 
2 9 
) J 
2 5 
I 6 4 6 
20J 
206 
I 4 5 
222 
8J 
8 I I 
7 6 I I 
I 8 0 6 
3897 
1907 
29e 
94 
I 6J 
1532 
17 
158 
I J7 
J 
4 I 
22 
325 
76 
5 I 
2A95 
206 
J57 
4 
II 
JO 
IJ 
2 3 (I 
250 
I 2 
4J 
8 I 
J7 
59 
190 
349 
57 
SOL IDES 
867 
162 
329 
I 6 I 0 7 
4' 1 '2 
I I 8 
HJ 
I 8 I 7 8 
18519 
J 59 0 2 
8 6' 
JOS 
I I 2 9 
290 
279 
284 
297 
278 
252 
1000 DOLLARS 
4136 23814 
2968 1401 
I 7 6 6 3 I 
993 21617 
657 911 
:s 1 ·s 
1520 
252 
675 
I 432 469 
7 5 
226 866 
2 8 I 
2 2 2 
376 I 
5 J2 
7 
2 
J 
I 8 I 2 4 
9 
I J2 
I 2 
2 4 I 9 I 
79 
4SJ 
19 
14 
I I 0 
74 
8 8 
2 
J37 
I 5 J 
J 7 
150 246 
2 4 4 5 
24 
86 
• 65 
4 I 
I 2J 
J6 
lOS 
87 
14 
4 I 
772 
617 
7 
2 4J 
II 
I I 2 
I 30 2 
IJ 
242 
7 0 3 2 
227 
40 
IJ 
J9 
70 
JIS 
I 0 
29 
JJ 
I 6 9 
152 1437 
6 8 I 3 5 
I 0 I 9 6 
I 4 I 
222 
I 0 7 3 
809 
'laleurs unlfllfres: $par unit~ de quontlt~ lnd/quh- X: voir notes par prOOu/ts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
4 0 
EINHEITSWERTE 
9 J6 
I 0 0 
I 
99 
96 
I ,. 
I 0 
12 ,. 
NOB 
04•02C 
WERT£ 
KOWEIT 
Old BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNDE 
CEYLAN 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETNSUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESTE 
ASIE PORT 
•OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
GIB·HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
H A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGVPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•MALl 
• NIGER 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
HOZAMBIQU 
• MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
oANC AEF 
ETATSUNIS 
H A I T I, 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
hONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
GUVANE BR 
SURINAM 
EOUATEUA 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L t BAN 
S Y A IE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
7 0 0 
58 
92 
19 
2) 
6 8 
6 8 J 
I 0 2 2 
2 9 8 
JJ 4 
Ill 
2 J5 
2 2 J 
2 I 0 
559 
I 5 
I 6 4 
5J 
7 6 
16J 
OUANTITI:S 
59665 
17358 
4~21 
J755J 
6 8 6 I 
2 5 
545 
1696 
7 4 7 4 
7510 
I JJ 
J065 
I 0 5 
I 58 
2998 
490 
6J 
120 
54 
I 2 0 5 
J 2 
470 
347 
1933 
218 
457 
J4 J 
584 
7 
I 9 
8 
I 6 J 
2 s 
19 
I I 4 
8 2 
I 8 4 
I I 0 
I 2 
29 
406 
I 9 7 
I 0 4 
25 
9 0 2 
98 
JS 
I 0 J 
I 2 
6 8 
60 
I 2 I 9. 
I I 8 
95 
I 2 I 
2 5 
54 
97J 
705 
J 2 I 
287 
I 8 
I 40 
I 6 50 
I 4 
2 54 
9230 
J 2 I 
60 
I 6 
6 I 
I I 6 
J67 
2 0 
28 
61 
I I 5 
2858 
476 
259 
IU 
J77 
I J6 
ross 
I I 2 2 
59 
I 2 J 
2 0 
JO 
I 0 6 
815 
84 
I 0 8 
2J5 
JO 
7 5 
TONNES 
10623 
4180 
2 9 6 I 
3480 
8J6 
25J 
47J 
3358 
96 
<57 
371 
8 
98 
50 
8J2 
4 7 0 
9J 
193:5 
2 I 2 
209 
J 
7 
I 9 
8 
I 6J 
IB.fl 
9 
29 
52 
2 5 
4 5 
I I 6 
JIO 
I 5 J 
I 5 
194 
6 
18 
I 6 0 0 I 
10206 
678 
5 I I 7 
3881 
8 
2. 
7001 
JI5J 
26 
596 
I 0 4 
I 4 4 
2996 
4 I 
18 
84 
J 
I 0 5 
I 0 
6 I 9 
55 
I 0 0 
526 
2 6 I 
2 6 
I 
JJ 
I 0 
II 
J4 
6 I 6 
58 
92 
19 
2) 
62 
665 
1022 
298 
JJ. 
J 
I9J 
2 I 0 
557 
I 5 
I 64 
5J 
I 
163 
32891 
2 9 6 9 
781 
2 8 8 II 
2002 
17 
5 I 9 
I 4 4 3 
999 
8 
I 903 
I 
5 
2 
72 
I 7 
4 
4 
289 
29 
254 
J 
3>2 
I J4 
581 
25 
I 6 
I I 4 
82 
100 
J 
406 
I 9 J 
52 
282 
" J5 
IOJ 
8 
• 8 
60 
I 2 I 5. 
95 
I 2 I 
17 
54 
97J 
705 
II 
287 
I 8 
140 
I 6 50 
I 4 
254 
9230 
J2 I 
60 
I 6 
6 I 
Ill 
J67 
20 
28 
61 
15 
2 I 7 9 
215 
233 
IJJ 
J76 
IOJ 
1078 
928 
59 
12l 
2 0 
JO 
95 
7 8 I 
HENGEN 
ISO 
3 
I 
I 4 5 
I 4 2 
J 
89 
6 
J8 
TONNEN 
Einheitswerte~S J& ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slelle lm Anhang Anmerkunaen 1u den elnzelnen Waren. 
GegenUberstelluna BZT ~CST siehe am Ende dieses &andes. 
42 
janvier·DKembre - 1961 - Januar-Dezember export Tob.l 
Bestimmung I I I , I J j De~ti~ST 1--E-~_E_~_--~._F_•_•_•c_• _ _._a_e_rg_.-_L_u_x_. _._N_•_d_•_•'_••_d_'.J. ID_•u_~_Bc_~:...lra_n_d.._ l_'ta_r_i• _ _, 
FORMOSE 
HONG KONC 
THA !LANOE 
CAHBODGE 
VIETN SUC 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
S INGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
• ·aCE AN F R 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
I I 3 6 
3 I 0 
296 
7 2 
169 
319 
230 
580 
18 
216 
74 
50 
33 2 
VALEURS 
598 
35 6 
I 0 6 4 
6 56 
286 
70 
169 
6 8 
UNITAJRES 
7 I 6 
432 
I 3 I 6 
54 8 
356 
, 8 
2 9 I 
260 
I 9 4 
169 
I I 3 8 
310 
296 
2 
2 ~ I 
230 
578 
I 8 
216 
74 
2 
332 
724 
472 
808 
750 
4 ss 
X 022•22 LA IT ECREME SOL IDE 
TROCKENHAOERV.ILCH 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUN IS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CONG LEO 
ANGOLA 
oHADAGASC 
• •AEUN I ON 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURINAM 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB SEOU 
OAT BAHR 
PAKI"TAN 
CORE'E SUD 
JAPON 
HONG KONG 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROVoUNI 
lALANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CONG LEO 
ANGOLA 
•MAOAGASC 
• •REUNION 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
VALEUR$ 
I 0 7 I I 
4313 
1333 
5061 
2451 
' 
370 
1865 
938 
I I 3 4 
I I 2 8 
33 
32 
6 9 3 
325 
2 6 9 
93 
164 
95 
854 
24 
7 8 
722 
65 
36 
2 2 
10 
I 8 8 
15 
I 39 
20 
10 
I S 9 
33 
13 
80 
II 
20 
I S 
I I 0 
2 7 
2 c 
31 
II 
I 3 
I 6 0 
I 7 4 
5 I 
329 
QUANTITES 
54340 
28395 
3 I 4 9 
31790 
I 8 6 4 I 
4 
2 I 7 0 
I I 2 9 I 
7955 
6960 
9538 
275 
I I 0 
57 6 9 
1893 
I 3 I 9 
578 
I I 0 5 
371 
6835 
I 9 
I 7 8 
1574 
I 58 
I 0 I 
67 
I 9 
597 
2 9 
282 
3 8 
20 
470 
89 
41 
8070 
J879 
I I 8 3 
3005 
I 7 58 
308 
1844 
7 2 7 
1000 
8 58 
3 I 
I 2 
578 
310 
39 
164 
8 3 
820 
24 
22 
722 
39 
188 
I 5 
10 
159 
80 
3 
II 
3 
TONNES 
40272 
24833 
2835 
21600 
12709 
I 
I 6 4 7 
II 2 2 3 
54 2 2 
6 54 I 
6 3 5 I 
2 50 
6 0 
4524 
1774 
36 I 
I I 0 5 
33 2 
6590 
19 
22 
I 57 4 
6 5 
3 
597 
2 9 
23 
47 0 
1000 DOLLARS 
17S2 
263 
I S 0 
1378 
373 
4 4 
2 I I 
3 
2~7 
2 
I 
I 0 4 
8 
7 
34 
56 
2 6 
36 
22 
I 0 
I 39 
20 
33 
13 
II 
5 
IS 
107 
16 
17 
3 I 
II 
I 3 
160 
I 74 
5 I 
I I 6 52 
3017 
313 
a 3 2 o 
4455 
448 
2533 
I 8 
3162 
2 s 
3 
I I 8 9 
9 I 
217 
2 2 
2" 
156 
93 
I 0 I 
67 
16 
2 e 2 
38 
" 41 
Valeurs unltalres: Spar umte de quont1t~ 1nd1quh- X: vo1r nctes par produits en Anne.re. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/~T en fin de volume. 
E I NHE I TS~:ERTE 
667 
849 
I 7 I 
678 
320 
I 8 
21 
I 31 
13 
19 
II 
7 
269 
IS 
329 
HENGEN 
2416 
s 4 s 
I 
1870 
1477 
3 
75 
68 
401 
25 
47 
56 
28 
I 3 I 9 
17 
'liE R T E 
T 0 NNE N 
Bestlmmung 
r Destination ,-CST 
• •ANT fR 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURINAM 
L I e AN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY.• UN I 
SUISSE 
ESP ACNE 
••ALGERIE 
LIBYE 
• SENEGAL 
CUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• •ANT FR 
ADEN 
PAOV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FEO 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
L I BYE 
•SENEGAL 
GUINEE AE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
• •ANT FR 
ADEN 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
I J 5 
I 9 
2 c 
'2 
295 
I 34 
6 2 
74 
41 
4 0 
240 
1276 
427 
337 
VALEURS 
I 9 7 
I S 2 
42 3 
I S 9 
I 3 I 
I 3S 
II 
7 ·I 
16 
UNJTAIRES 
2 0 0 
156 
417 
139 
I 38 
I 9 
7 
4 2 
264 
63 
46 
74 
4 I 
40 
248 
1276 
427 
I 54 
87 
479 
I 6 6 
64 
LAIT ET CREME DE LAJT FRAtS 
MILCH UNO RAHM FRISCH 
VALEURS 
17962 
I 4 I 2 7 
2578 
1208 
979 
6 
2658 
I 2 I 
55 
II 2 8 4 
6 I 
9 0 7 
3S 
2 I 0 0 ,. 
I I 0 
31 
I 3 
35 
I 6 9 
20 
I 4 
JS 
I 0 
40 
34 
16 
10 
10 
4 6 
~UANTITES 
153702 
120969 
21039 
II 4 7 9 
10272 
30 
19648 
1028 
3327 
96902 
2 52 
9Be7 
I 73 
ISS24 
I 0 I 
578 
I 63 
41 
184 
8 9 0 
I 0 I 
55 
I 9 I 
53 
199 
I 9 7 
50 
59 
'I 
2 I 6 
VALEURS 
I I 7 
I I 7 
I 2 3 
I 0 S 
95 
BEURRE 
BUTTER 
VAL fURS 
71374 
31027 
10359 
29977 
22259 
46 
'79 82 
7735 
4169 
2 56 0 
1005 
9 43 
6 
7 
I 
4 I 6 I 
25 
907 
2 
2100 
I I 0 
17 
8 
169 
I 
2 
35 
I 0 
40 
34 
10 
TONNES 
75460 
44092 
20981 
I 0 3 9 I 
9992 
29 
" 3 
44044 
48 
9887 
3 
18524 
S78 
9 4 
43 
890 
8 
I 0 
I 9 I 
S3 
199 
197 
59 
UNITAIRfS 
103 
95 
122 
97 
94 
40296 
I 59 I I 
9336 
15048 
9867 
I 
1000 DOLLARS 
436 9683 
4 I 8 9 50 I 
I 6 2 
2 I 7 9 
36 
133 2486 
114 
54 
23 I 6892 
I 6 
5875 
5815 
50 
I 0 
880 
3324 
I 6 I I 
s 0 
36 
33 
13 
14 
13 
17 
I 9 
12 
I 0 
68822 
67945 
7 
868 
203 
I 56 5 I 
983 
5 I 2 4 7 
2 0 3 
I 7 0 
6 9 
4 I 
6 4 
93 
4S 
5 I 
7 A I 4 I 
72 140 
206 
lOCO DOLLARS 
6524 24518 
47~0 10416 
301 720 
1522 133€3 
361 120.29 
4S 
370 
82 
337 
EINHEITS"'ERTE 
3S I 
314 
363 
217 
50 
39 
II 
10 
NOB 
0 4 • 0 I 
WERT E 
sa 
II 
10 
46 
H E N G EN T O·N N EN 
3273 272 
:S I I 7 
I 
I 55 5 S 
7S 2 
I 
:S I I 7 
77 
2 I 6 
EINHEITSWERTE 
NOB 
0 4. 0 3 
WERlE 
34 
2 
22 
Einheitswerte: S Je ausgew•esener Mengenemheit- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
43 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I I I. .I I De~ti~ST 1--I'-~_E_~ _ __,__F_ran_ce _ __,__B_el_g_ •• _L_u_x.__,__N_ed_e•_lan_d_._j'Deu __ ~_uR_h,_la_nd_,.__j_l_ta_l_ia_-1 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIe Y E 
•MAURI TAN 
•MALl 
•NIGER 
oTCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
•C IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•CF SOMAL 
•MADAGASC 
••REUNION 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
•ST P MIQ 
f IND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
SURINAM 
••GUYAN F' 
PERDU 
CHILl 
LlBAN 
SYRIE 
IRAN 
K Ol!l E IT 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A!LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
•HAURITAN 
•MAll 
•NIOER 
•TCHAD 
~SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
•C IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTAAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•CF SOMAL 
•MADACASC 
••REUNION 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
•ST P MIQ 
F INO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT F' R 
SURINAM 
• •GUY AN F 
PERDU 
C H ll I 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
KOWEIT 
LAOS 
CAHBODGE 
YIETN SUD 
•OCEAN FR 
329 
18858 
I I 3 7 9 
2 I 4 I 5 
8 2 7 
I 3 
106 
I 5 
5 I 4 4 
7 0 6 
7709 
2 6 2 
II 
69 
2 I 
24 
21 
J6 
J7 I 
39 
I 6 
293 
2 2 
2 5 
15 
260 
142 
3 I 
52 
57 
I 55 
14 
397 
I 7 8 
I 2 0 
4 6 
22 
26 
I 2 5 
299 
276 
55 
78 
I 4J 
JJ 
94 
2. 6 
I 6 
I 7 
42 
59 
26 
QUANTITES 
91848 
36594 
II 0 6 8 
44179 
32717 
67 
4 9 2 
IDS 
474 
I 7 I 3 6 
18384 
3 I 6 2 I 
1078 
I 6 
I 4 I 
IS 
8008 
I I 9 I 
8399 
JB 4 
I 2 
83 
2 I 
2J 
20 
J2 
378 
H 
I 8 
291 
2 I 
2 5 
I 9 
307 
I 4 I 
2 8 
49 
54 
I 7 9 
13 
4 I 0 
147 
137 
67 
2 2 
32 
I 4 5 
269 
275 
4 6 
I I 6 
190 
46 
I 4 I 
346 
2 4 
II 
H 
50 
24 
2. 7 0 
1062~ 
5016 
9 4 59 
4 0 7 
9 
I 5 
4656 
245 
7429 
62 
21 
24 
2 I 
J6 
3 7 I 
2 9 
18 
293 
19 
2 5 
109 
31 
52 
57 
I 
7 
286 
174 
I 
22 
27~ 
4 I 
I 7 
4 I 
47 
2 5 
TONNES 
51225 
17747 
9812 
23666 
I 56 6 9 
402 
9 I 7 3 
8172 
I 5 I 7 0 
499 
14 
I 5 
7297 
4 I 3 
7992 
96 
2 I 
2J 
20 
32 
376 
24 
I 6 
291 
I 8 
2 5 
104 
2 8 
49 
54 
I 
5 
284 
I 4 4 
2 2 
' 
244 
4 
J2 
II 
JJ 
J7 
23 
59 
1837 
2795 
266 
95 
468 
457 
2 I 3 
I 0 I 
8 7 
I 9 
•• 
9466 
6621 
445 
2400 
573 
14 
72 
2186 
4349 
425 
I 4 8 
7 I I 
772 
JJ5 
170 
I 0 9 
3 0 
i 4 1 
6396 
3568 
I I 6 9 0 
325 
13 
97 
4 
67 
79 
II 6. 
10 
I 5 
260 
JJ 
6 7 
7 
Ill 
4 
I I 9 
45 
2 6 
125 
25 
276 
I 4 
78 
I 2 I 
II 
296 
I 6 
I 
12 
I 
3 II 3 3 
12226 
809 
18098 
16474 
67 
476 
108 
5777 
5863 
16026 
431 
16 
127 
6 
72 
I I 6 
I 2 
70 
12 
I 9 
307 
3 7 
69 
6 
126 
3 
136 
6 7 
32 
J 4 5 
25 
275 
I 2 
I I 6 
156 
14 
346 
24 
I 
I 3 
I 
Valeur• unltalres: $ por unite de quantitt lndlquh- X: ~oir notes por prodults en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
HENGEN 
2 
21 
TONNEN 
22 
2 
14 
IJ 
Bestlmmung 
l Destination r- CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
rl 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
BEI.G•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
L I 6 Y E 
EGVPTE 
•MAURI TAN 
• MAL I 
•NIGER 
oTCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LlBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
oGA80N 
•CONC BRA 
oCONG LEO 
oAUANOA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
ZAMZIBAR 
MOZAMBI QU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
AHOD NYAS 
UN SUO /&F 
oANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P HIQ 
MEXIOUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
f IND OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
••OUYAN F 
PERDU 
CHI L I 
CHYPRE 
L I 8 AN 
5 VA IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
IN DE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
EWG 
CEE I France I Bell·· Lux. I Nederland I Deu~11and I ltalia 
VALEURS 
7 7 7 
8 4 6 
936 
679 
660 
UNITAIRES 
7 6 7 
697 
951 
636 
630 
669 
7 I 0 
676 
634 
630 
766 
652 
690 
739 
730 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
VALEURS 
I A 0 I 8 S 
68939 
20512 
50477 
17()35 
19744 
3294 
I8S95 
4 56 
36828 
9766 
7 8 3 6 
37 
59 
1774 
95 
6040 
1200 
3 I 
493 
300 
25 
314 
42 
3 0 4 
27 
I I 9 2 
I 6 7 8 I 
555 
556 
455 
I 4 2 
3 I 
J6 
37 
75 
569 
58 
JO 
26 
588 
47 
J7 
4 5 
30 
2 4 
2 0 9 
79 
90 
204 
301 
3 I 
30 
84 
so 4. 
2 3 
26 
62 
385 
186 
52 
83 
66 
I 6 6 3 I 
3 I I 3 
16 
106 
46 
30 
221 
431 
546 
J6 
6 7 
20 
30 
22 
3298 
167 
2 4J 
52 
60 
I 7 
2 2 3 
391 
I 6 7 
28 
27 
22 
9 2 
76 
55 
24 
I 4 
24 
55 
1234 
7J 
I 0 
36570 
9620 
19433 
7S22 
2912 
2795 
2894 
I 2 3 
3966 
2637 
1453 
27 
9 
49 
I 4 
1305 
77 
5 
5 
I 
6 
I 5 
J6 
26 
920 
16328 
305 
31 
38 
J7 
75 
561 
52 
30 
II 
387 
8 
J4 
4 5 
I 0 
176 
7 9 
90 
2 0 3 
I 2 
2 
44 
369 
169 
3 
4 
2397 
396 
9 
13 
I 
52 0 
I 
30 
36 
I 
~ 
I 0 ~ 
5 
I 5 
1000 DOLLARS 
127J 64896 
1096 45531 
149 72S 
29 18639 
16 7276 
I 3098 
2 I 5 
656 
18 
I 
2 
IJ2 
I 2 
30994 
6 2 I 
4478 
2 
3 2 
1574 
6 
645 
SJJ 
8 
476 
I 0 5 
49 
278 
233 
333 
I 6 2 
546 
1·0 I 
I Jl 
25 
3 
I 5 
24 
3 I 
"' I 7 
29 
6 
3 
2 
2 6 
60 
I 6 
I 7 
2 
I 
66 
2296 
802 
5 
80 
J5 
28 
213 
4J I 
26 
7 
66 
3 
25 
I 7 
2026 
167 
242 
I 6 
49 
5 
2 I 5 
I 8 7 
176 
II 
7 
• 88 
6J 
46 
22 
4 
I 3 
5J 
I I 0 .t 
54 
5 
E I N HE I T S 't E R T•·E 
NOB 
04•011 
WERTE 
98::15 2761 I 
8204 4488 
6 I 9 9 
1625 22662 
999 58)2 
356 I 3494 
230 2816 
1619 609 
6 5 53 
I 0 I 0 
6290 
365 1539 
4 4 
I 6 
II I 4 0 
21 47 
2S4 3831 
J47 242 
I I 7 
3 • 
I 8 I 7 5 
I 9 
4 246 
6 
27 
3 J6 
I I I 4 
30 58 
3 
354 
II 
5 J 
I 2 
I 5 
I 
14 
I 
2 I 
2 
I 
76 
3 
•• 2 I 
2, 
2 
.. 
19 59 
202 117l:S 
IS4 1759 
3 10 
I 9 
2 
5 3 
29 
I 
14 
5 
4 
5 I I I 9 I 
30 
8 4 
7 
32 6 6 
I I 0 
16 1 
• 1 1 
3 
• I 14 
3 6 
I 
I 0 
II 
I 
J 125 
I 5 
s 
Emhe1tswerte: $ je ausgew/esener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstelluna BZT .. esT siehe am Ende dieses Bandes. 
janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung 
!Destination r- CST 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA1SIE 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRALil 
• N G U IN N 
•·0 C E AN F R 
PROV BORD 
PORTS fRC 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL 1 E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMA"K 
SUiSSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•~1ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
EGYPT£ 
oHAUR I TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
·TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• H T V 0 L T A 
LIBERIA 
• C IV 0 I R F 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•C,NC BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHICPIE 
oCF SOMAL 
SOMAL IE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
•HAOAGASC 
• • REUNION 
RHOO NYAS 
UN ~UO AF 
oANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P MIO 
MEX10iJE 
H A I T I 
DOMINIC R 
FINO CCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVACOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SUR I NA~1 
• •GUY AN f 
PERDU 
C H I L I 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
QAT BAHR 
ADEN 
I N 0 [ 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
T t1 A I Lt. N (l E 
I I I I, ~I ! Bestimmung 1--E_i'_e_~_--l._F_•_••_c_•_.._B_e_lg_.-_L_u_x.___.__N_ed_••_'•_•_d_LID ~_•_u..:~·-1~-h1-la_n_d.._l_'_'•_'_i•-~ l De;:t~~T 
15 
46 
91 
290 
32 
8 s 
20 
700 
29 
I 6 4 
2 4 2 
21 
OUANTITES 
1 e 4 2 2 9 
105e5s 
21665 
5551ll 
2 2 3 8 3 
I 6 I 4 0 
2820 
28188 
6 0 9 
62239 
12999 
10830 
" 7 2 
2 a 4 9 
94 
6798 
1708 
3 2 
648 
3 6 9 
26 
459 
37 
5"" 
30 
1538 
18075 
678 
849 
4 6 9 
2 0 3 
27 
34 
3 3 
68 
6 0 2 
50 
2 6 
2 4 
376 
s 3 
3 2 
4 2 
3 4 
2 9 
I 8 3 
6 8 
7 8 
179 
308 
2 4 
38 
6 9 
42 
37 
20 
34 
91 
371 
I 7 3 
4 3 
56 
62 
13294 
2 8 4 6 
14 
123 
57 
4 I 
35 3 
562 
ss a 
2 8 
89 
14 
33 
31 
3701 
240 
328 
5 c 
83 
17 
372 
s 4 3 
3 4 0 
26 
22 
I 8 
I 4 4 
91 
86 
2 7 
I 2 
27 
70 
I 6 52 
8' 
II 
IS 
46 
9 I 
150 
TONNES 
39250 
!2098 
20459 
6693 
3 'J 7 3 
1655 
2 7 4 5 
8 6 
5339 
3928 
I 4 7 I 
2 3 
6 
2 9 
10 
I 4 57 
9 7 
3 
I 
9 
2 I 
32 
4 0 
I I 2 2 
I 7 5 I 3 
322 
27 
34 
3 3 
6 8 
59 4 
4 3 
2 8 
8 
375 
7 
2 9 
42 
8 
154 
68 
78 
178 
II 
I 
37 
353 
149 
2 
3 
I 3 3 4 
32 I 
8 
II 
517 
2 7 
30 
I 
94 
4 
I 2 
2060 
I 9 0 6 
122 
33 
20 
I 
326 
1552 
2 l 
I 
109 
8 
3. 
268 
7 
6 6 
20 
I 36 
29 
3 
I 0 7 9 0 I 
79058 
925 
27916 
I 2 57 3 
3500 
378 
2 2 7 7 2 
54 5 (J 0 
I 4 G a 
7623 
3 
49 
2685 
a 
I I 3 7 
1060 
II 
633 
I 6 3 
OJ 
500 
383 
463 
2< 6 
842 
163 
I >2 
I 0 
3 4 
3 
19 
29 
27 
177 
IS 
3 7 
7 
3 
3 
3 4 
89 
17 
24 
3 
I 
62 
2609 
B 9 I 
6 
I 0 3 
4 0 
J9 
343 
56 2 
4 I 
8 
BB 
3 
30 
2 7 
2681 
240 
327 
20 
59 
7 
365 
3.:.:4 
323 
14 
B 
I 4 0 
7 5 
79 
25 
5 
I 7 
69 
I 566 
72 
7 
29 
HE"'GEN 
I I 8 3 6 
I 0 I I 9 
7 
I 7 I 2 
1069 
3 5 I 
247 
2 0 8 6 
I 4 4 
7642 
3 4 7 
4 
14 
28 
3 3 7 
342 
I 
4 
24 
30 
2 
I 
38 
18 
22~ 
129 
4 8 
J9 
I 
II 
2 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
2 PHILIPPIN 
23 MALAISIE 
9 SINGAPOUR 
ASIE PORT 
526 AUSTRALIE 
oN GUIN N 
I •OCEAN FR 
242 PROV BORO 
21 PORTS f'RC 
T ~NNE N 
23182 
3 6 7 4 
I 52 
I 9 I 6 4 
56 4 8 
I 0 6 3 3 
2 1 a 8 
5 B 5 
53 
848 
I 3 8 8 
4 
15 
I 2 I 
40 
3 s 59 
2 0 8 
17 
7 
I 80 
17 
]51 
5 
31 
9 3 
52 
2 
305 
11 
I 
II 
I 
II 
I 
l 
6 l 
2 
37 
16 
35 
34 
9128 
1505 
20 
I 
9 
3 
3 
9 45 
2 2 
4 
7 
84 
16 
I 
• 2 
4 
15 
4 
I 
7 
10 
I 
c; 
II 
4 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
0 2 5 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME.R NRD 
FRANCE 
BELG•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
GIB•MALlE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
•MAURl TAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• GABON 
• •REUN I CN 
ETATSUNIS 
• • ANT F R 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
E~PAGNE 
CIB•MALTE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGfR1E 
CANARIES 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
NIGERtA 
• CAMEROUN 
• GABON 
• •REUN I CN 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
•OCEAN FR 
PROV EORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME"R NRO 
0 2 5. 2 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
A E L E 
AMER NRD 
Tab.l 
EWG 
CEE I France I Bel g.- Lux. I Nederland I Deutschland I I; nm) 'I ltalia 
I 2 
38 
75 
36 I 
29 
103 
25 
627 
34 
I 38 
182 
16 
VALEURS 
761 
6 4:;; 
947 
9 0 9 
761 
1223 
I 2 
38 
75 
133 
UNITAl RES 
932 
795 
950 
I I 2 4 
9 4 8 
I 6 8 9 
6 I B 
s 7 5 
I 2 2 I 
359 
10 
$1 
25 
I 8 l 
34 
4 
601 
576 
784 
668 
579 
885 
OEUFS 0 0\SEAUX EN COQUILLE 
VOGELE iER IN OER SCHALE 
VALEURS 
I I 6 7 2. 2 
I07as2 
3177 
54 I I 
4759 
I 4 
5556 
355 
34 
92520 
9387 
418 
I 8 
87 
2922 
1306 
I 6 I 
274 
II 
69 
2977 
2 6 
13 
II 
l 9 
22 
I 4 
I 2 
16 
I 4 
67 
37 
278 
QUANTITES 
213059 
I 9 7 I 8 4 
5632 
9 9 53 
900C 
27 
10668 
345 
4 9 
I 7 3 I 9 4 
129~8 
845 
22 
I 45 
5448 
2525 
l 7 2 
4 58 2. 
100 
5376 
45 
15 
15 
27 
3 2 
17 
13 
2 I 
27 
8 9 
4 9 
286 
VA LEURS 
548 
547 
5. 4 
54 4 
529 
1908 
900 
7 I I 
295 
2 4 I 
7 
2 
897 
I 
4 3 
17 
4 
174 
11 
525 
13 
II 
I 9 
; 4 
12 
I 6 
7 
6 7 
32 
TONNES 
3082 
I 53 C 
I I I 5 
438 
3 50 
10 
3 
1526 
I 
70 
21 
5 
248 
2 6 
876 
I ' l 5 
2 7 
17 
I 3 
2 l 
10 
89 
43 
UN ITA IRES 
6:9 
58 8 
6 3 8 
6 7 4 
689 
IOCC OO!....LARS 
14734 991176 
I 0607 96183 
2096 350 
2032 2943 
!707 2691 
2182 
32 
7 I I 6 
1277 
B 
I 6 4 6 
53 
82 
20 B 
4 
2088 
26 
2 7 6 57 
2 0 I 3 0 
3842 
3685 
3260 
4 2 4 4 
4 6 
I 3532 
2308 
I• 
3131 
I I 5 
32 
336 
6 
383 I 
45 
53 3 
52 7 
54 6 
55 I 
524 
7 
3 3 7 0 
336 
84506 
7971 
367 
8] 
1072 
I I 6 4 
72 
66 
6 s 
344 
I 8 I 9 I 7 
I 7 54 7 3 
668 
5773 
53 4 2 
17 
6416 
335 
I 58 I 3 5 
I 0 5 E 7 
761 
140 
2054 
2 3 1 a 
137 
122 
94 
662 
3 2 
17 
547 
548 
5~4 
510 
50 4 
CEUFS SANS COQUILLE ET .JAUNES 
VOGELCIER CHNE SCHALE U EIGELB 
VALEURS 
9385 
a 1 6 a 
52 
I I 6 3 
I I I 5 
1752 
1685 
9 
s 9 
59 
lOCO DOLLARS 
4 6 7 4 3 9 
4 6 6 4 I 4 
43 
9 a o 
933 
32 
2 
18 
6 
409 
I 
1 a 2 
16 
EINHE ITSiriERTE 
831 1191 
8 I I I 2 2 2 
9 4 9 
9 3 5 
1014 
NOB 
1309 
I I 8 3 
1 a 3 3 
1269 
0 4 • 0 5 A 
WERT E 
292 312 
158 4 
20 
I I 4 2 7 
I 0 4 I 6 
I 6 
138 
26 4 
7 8 I I 
2 4 
20 
HENGEN 
97 
48 
7 
43 
38 
12 
26 
I 
278 
T 0 NNE N 
306 
3 
14 
10 
286 
EJNHE ITSWERTE 
3010 1020 
3292 
2651 
2737 
NOB 
Ol.-056 
WERlE 
7 6 7 2 
17 6 
59 6 5 
58 6 5 
Valeurs umta1res: $par umte de quontttt md1qute- X: VOlT notes por prodwt~ en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
Einheitswerte:$Je ausgew1esener Mel"'genelnhe•t- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
45 
Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!
Destination 
r- CST 
EWG 
CEE I France l Belg.·Lux.[ Nederland I Deu~~~and I ltalia 
FRANCE 
BELG • LUX • 
ALLEM fED 
IT A:. IE 
ROY •UN I 
SUISSE 
AU TRICHE 
•CONC LEO 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX. 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUT RICHE 
•CONG LEO 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TI(RS 
AELE 
AHER NQO 
0 3 I • I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN 1 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHEcos;_ 
HCINGRJE 
••ALGERIE 
•C IVOIRE 
•CONG LEO 
RHOO NY·AS 
ETATSL'NIS 
CANADA 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
l I BAN 
ISRAEl 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
PROV BORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AME:R NRD 
FRANCE 
RELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fE.O 
I TAL IE 
ROY •UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
All•M•E5T 
POLOGNE 
TCHEr.OSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 
• C IV 0 IRE 
•CONG LEO 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
ANT NEERL 
95 
318 
6636 
I I I 2 
466 
230 
416 
43 
2A 
CIUANTITES 
5296 
4 7 I 2 
2 B 
645 
618 
68 
2 2 3 
3665 
750 
2 4 I 
186 
189 
20 
I 5 
VALEURS 
I 7 7 2 
17:53 
1803 
1804 
9 0 2 
7 B 3 
59 
TONNES 
1206 
I I 9 8 
90 
9 0 
627 
57 I 
90 
UNITAIRES 
1453 
1407 
4' 
4 6 
48 
4 4 
7 9 
3 I 7 
5689 
329 
412 
148 
3 i l 
" 
" 
3959 
3 4 4 8 
20 
491 
465 
54 
2 23 
2 9 s 2 
179 
2 I 4 
85 
I 6 5 
20 
15 
I 8 7 9 
1860 
1996 
2 a o 6 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
FISCH FRISCH 
YALEURS 
3 5 li 9 2 
23372 
1062 
109:55 
6803 
2026 
9047 
5505 
2040 
4308 
2472 
2588 
I 0 7 
3 0 
258 
2 7 9 
1:524 
2317 
23 
63 
2 6 5 
2 9 5 
381 
8 5 
939 
21 
20 
65 
1960 
6 6 
I 4 I 
34 
I 2 
I 2 
209 
363 
14 
3 I 6 
CIUANTITES 
99243 
70038 
2571 
26318 
14553 
3937 
15787 
18950 
6826 
23780 
4695 
4174 
289 
28 
1045 
1087 
1647 
6560 
30 
294 
2065 
1790 
I I 9 I 
2 2 5 
2439 
II 
IB 
9 4 
:sa a 1 
56 
I 4 I 
52 
2567 
I I 7 0 
I 0 I I 
386 
197 
12 
298 
199 
265 
408 
87 
17 
2 
2 
8 9 
22 
I 
I 0 
927 
2 I 
I 2 
12~ 
I 2 
I 
9 
TONNES 
6405 
3 5 I 9 
2469 
418 
2 3 5 
6 
I 7 I 2 
246 
581 
980 
98 
21 
3 
I 
I I 2 
2 9 
I 
2406 
II 
I I 7 
1000 DOLLARS 
.3.246 19485 
2473 15267 
3 3 I 6 
739 4200 
435 2867 
18 6.t..S 
I 4 4 0 
4 8. 
466 
79 
4 I 5 
II 
J 
285 
2 0 
18 
9221 
6695 
47 
2480 
6 8 6 
I 2 
2878 
I 6 6 9 
1966 
162 
6 7 5 
II 
1782 
2 6 
18 
I 2 
601) 
3994 
3533 
I 7 2 7 
18.t.2 
!07 
' 0 45 
152 
698 
120 
I 6 
265 
53 
65 
591 
57 
17 
2 6 
I 0 
2 
84 
14 
54658 
4 59 7 4 
4 8 
8636 
4659 
745 
8627 
13680 
2 II 9 I 
2476 
3121 
2e9 
5 
37 
135 
6 7 0 
691 
as 
2065 
312 
94 
669 
56 
24 
40 
Valeur• unJtairer: $par unit~ de quontiti! Jndlquh- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
I 6 
I 
15 
42 
MENGEN 
45 
14 
31 
JO 
14 
6 
23 
54 
8 
J 
TONNC.N 
38 
J3 
J3 
27 
5 
I 
E IN HE I TSWERTE 
NOB 
0 3. 0 I 
WERTE 
9582 812 
4134 328 
2 
5446 I 64 
3149 ISS 
I 3 4 6 2 
1351 24) 
I I 8 I 3 2 
1344 9 
256 
I 0 J I 4 I 
3 
205 
124 
518 
2189 
46 
328 
85 
2 
1337 
9 
I 
198 
279 
HENGEN 
27913 
13193 
7 
I 4 7 I fi 
8931 
3 I 7 3 
J679 
3 54 8 
4909 
I 0 57 
247 
2 
1005 
951 
8 4 8 
5866 
2CB 
879 
225 
3173 
I 2 
3 I 6 
TI.)NNEN 
I 0 4 6 
6 57 
68 
42 
I 
603 
I 0 
2 
42 
33 
Hestlmmung 
!Destination r-CST 
• • ANT F R 
L I 6 AN 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
PROV BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
031·2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~l FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUF.DE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB•MALTf. 
GRECE 
All•M·EST 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
eCA90N 
•CONG 8RA 
•CONC LEO 
oMAQAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FIND CCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
GUYANE BR 
• •GUY AN F 
BRESIL 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDAN IE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
G I B •MALTE 
GRECE 
ALL•H·EST 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•HAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
EWG 
CEE l France l Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia l (BRJ AI 
I 4 
II 
50 0 
1001 
4 6 
317 
VALEIJRS 
360 
334 
4 I 3 
415 
467 
515 
I 4 
I 
13 
UNITAIRES 
4 0 I 
332 
409 
923 
8 38 
298 
6H 
I 0 
IS 
187 
46 
356 
332 
486 
615 
870 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINF~CH HALTBAR GEMACHT 
VALEURS 
240~9 
13352 
4792 
S879 
I I 52 
482 
1064 
2780 
7 0 
2 9 6 I 
6477 
106 
4 7 I 
24 
355 
Ill 
8 5 
I 9 
739 
4 I 2 
204 
58 
7 2 8 
SJ 
I 2 2 
27 
I 2 
16 
I 9 
I 9 
" 97 
1298 
4 J 
57 2 
5 I 
25 
308 
I 7 4 
189 
14 
1838 
22 
471 
2 7 
47 
697 
45 
28:3 
10 
6J8 
2 2 
7 5 
10 
2 6 
QUANT I TES 
86025 
53120 
I I 4 0 9 
21464 
3725 
1034 
7185 
13955 
I 4 5 
12090 
19745 
339 
1928 
39 
1049 
189 
180 
51 
2578 
2712 
1:593 
104 
I I 2 7 
I J 5 
501 
35 
54 
I 9 
57 
36 
I I 2 
300 
3562 
84 
1257 
I 4 7 
9010 
3470 
3506 
2033 
276 
9 
2 8 6 
5 
3 I 7 9 
14 
I 
246 
IS 
I 7 
120 
58 
727 
47 
27 
I 
16 
19 
19 
44 
97 
57 
43 
572 
1825 
I 2 
4 7 I 
47 
697 
I 0 
TOtiNES 
24346 
I I 2 54 
788) 
52 I I 
665 
I 9 
IJIO 
6 
9938 
52 
I 
579 
33 
4 9 
388 
104 
I I 2 6 
I I 5 
35 
I 
I 9 
57 
36 
I I 2 
300 
I 8 0 
8 4 
1257 
1000 DOLLARS 
1265 9807 
172 6367 
I 0 6 0 I 7 
33 3420 
2 0 7 55 
I 4 52 
I 2 
I 2 
75 
I 4 
3 
1034 
25 
I 0 
3122 
2 7 8 
2 8 I I 
34 
II 
2 
!90 
14 
52 
2 2 
2741 
978 
2241 
2942 
206 
8 7 
460 
24 
107 
45 
3 2 
619 
412 
I I 8 
6 
122 
II 
5 I 
282 
I 7 0 
I 8 9 
14 
13 
2 7 
J2 
I 0 
485 
2 2 
66 
45403 
3 0 7 0 0 
7. 
14628 
2903 
9 7 I 
6942 
10835 
I 2 0 3 I 
892 
282 
I 9 I 2 
39 
463 
8 8 
I I 8 
2190 
2 7 I 2 
sao 
I 
20 
SCI 
147 
472 
814 
3 I 7 
EINHE ITSWERTE 
343 7 76 
Jl3 499 
370 2412 
353 3690 
424 
3887 
3336 
207 
)44 
82 
9 
252 
58 
3017 
5 
2 
31 
44 
86 
207 
153 
HENGEN 
I 3 0 I 8 
10869 
640 
I 5 I I 
I I 6 
15 
39 
1806 
I 31 
8893 
I 
7 
53 
55 
513 
640 
WERlE 
90 
7 
2 
49 
19 
I! 
I 0 
I 
II 
26 
TONN.fN 
I J6 
I 9 
I 
80 
30 
27 
14 
4 
4 
12 
Einheitswerte: $ je ausgewtesener Mengeneinheit- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT ·CST sieM am Ende dieses &andes. 
46 
Janvier.Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Toll.l 
Bestimmung 
J
OestinatJon 
,--CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland J Deu~~c:11anj ltalia Bestimmung I Destination ;--CST EWG CEE I France I Belg. · Lux.l Nederland I Deut~~~11and I ltalia 
• ANC AEF 
ETATSUN IS 
CANADA 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
GUYANE BR 
•.•GUYAN F 
BRESIL 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDAN IE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
H 0 N C E 
C E E 
o A 0 ~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
0 3 I • 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TICRS 
AELE 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY·UNJ 
DANE MARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
oTCHAO 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
• r; IV 0 I R f 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEC 
ETATSUN IS 
VENEZUELA 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•llfRS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FE"D 
I 1 A L 1 E 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
Y0UG05LAV 
MAROC 
••ALGERIE 
• TCHAD 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CENTRAfR 
• GAB 0 N 
•CONG BRAI 
•CONG LEC 
ETATSUNI 5 
VENEZUELt. 
PROV BORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 pol 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
0 3 2. 0 1 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
A E L E 
AMER NRD 
73 
7 2 7 
307 
9 7 0 
14 
"6 5" 
" I 3 8 5 
I 4 I 
9 9 
I 6 3 5 
I 34 
736 
34 
3386 
1 2 e 
2 33 
I 3 
31 
I 9 
4 ~ 9 " 
I 6 
1385 
99 
1635 
736 
13 
VALEURS UNITAIRES 
280 370 
2 5 I J 0 8 
420 445 
274 390 
309 415 
46 6 
7 0 
2 0 
40 5 
6 I 9 
377 
671 
300 
9 7 0 
14 
60 
I 4 I 
I I 8 
34 
2557 
128 
207 
216 
207 
234 
260 
46 5 
CRUSTACES ETC FRAtS CONS SIMPL 
KREBS UNO W[ICHT I ERE 
VALEURS 
I 2 4 I 0 
9906 
1:3!8 
I I 50 
562 
520 
5157 
3404 
2 4 0 
372 
733 
281 
36 
228 
17 
I 2 
1073 
18 
3 9 
II 
" 26 
I 4 
17 
I 7 
II 
519 
I 4 
34 
OUANTITES 
77906 
73697 
2886 
I 320 
9 6 8 
209 
40492 
25750 
ll 54 0 
6 4 6 
2269 
681 
as 
I 9 2 
2909 
916 
1305 
689 
I 42 
5 I 6 
89 
9 7 
721 
79 
6 I 
12 
1073 
I 8 
39 
II 
" 26 
14 
17 
17 
5 I 6 
TONNES 
5660 
2333 
2878 
4 6 2 
I 84 
205 
54 
2 
46 
2 2 3 I 
I 3 8 
" 
4 4 4 4 
2613 2613 
I 6 I 6 
57 57 
I 2 I 2 
6 8 6 a 
3 I 3 I 
I 3 I 3 
15 ! 5 
I 9 1 9 
6 
208 205 
19 
15 
VALEURS 
I s 9 
I 34 
4 5 i 
87 I 
58 I 
2488 
UNITAIRES 
514 
3 9 J 
4 53 
1491 
772 
2517 
IOOC DOLLARS 
222 8152 
124 7819 
I 3 
8 4 13 I 
8 3 3 2 6 
I 
59 
II 
51 
3 
24 
4 
5 I 
II 
I 
3 ~ 7 
299 
8 
4 0 
39 
I 
103 
I 54 
31 
II 
I 6 
2 
19 
640 
4 I 5 
4291 
3296 
2L3 
9 
176 
32 
I I 0 
65093 
6 4 3 52 
740 
734 
38099 
2 56 57 
56 9 
525 
83 
I 2 J 
I 2 5 
122 
447 
444 
PREP CONSERV POISSONS CAVIAR 
FISCH KAV I/.~ ZUBERE I lET 
VALEURS 
I 4 2 4 2 
2 4 4 4 
4073 
7697 
2259 
I I 7 2 
3 54 1 
3 2' 
:."! 4 6 5 
7 52 
439 
1):, 
lOCO DOLLARS 
3 8!) 57 9 3 
196 1112 
7 ~ I 3 9 9 
1 1 2 J 2 eo 
2 4 I 4 3 
I 0 5 
VaJeurs unita1res: $par umte de quanttt~ mdtqu~e- X: ~otr notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
I 3 2 ~ 
3 
10 
829 
26 
31 
EINHE ITSWERTE 
299 
307 
323 
228 
NOD 
0 3. c J 
WERT E 
7 2 0 ~ c 7 
7 I 6 3 3 I 
42 
7 
3 
477 330 
I 9 
220 
MENGEN 
6477 
6473 
5 
17 
2 
14 
34 
T 0 NNE N 
329 
240 
7 4 
7 
3 
2050 2 40 
39 
4384 
" 
2 
I 9 
15 
EINHEITSii(RTE 
Ill 1237 
I I ! I 3 7 9 
NOB 
I 6 • 0 4 
WERlE 
3594 929 
629 I 83 
126 8 
2839 714 
I 55 I I 0 2 
50 5 4 2 2 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
S U t·o E 
F INLANDE 
OAN[""ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
:>RECE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
5 IERRALfO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•ANC AOF 
• CAME ROUt: 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAM81QU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F JND ace 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUYAN F 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT lt.E 
L I 8 AN 
SYRIE 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
OAT BAHR 
CEYLAN 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAl!!:: 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I 1 A L IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE: MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
E SPAGNE 
G I B·MALTE 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
• ANC A Of 
•CAMEROUN 
• GABON 
•CONG BRA 
•CONG LrO 
•RUANDA U 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
HOZAMBIOIJ 
oMAOAGASC 
649 
668 
I 3 0 
552 
445 
I 7 5 
2 7 4 
84 
44 
74 9 
1002 
51 
I 9 
I 4 0 
39 
2 8 
1923 
61 
I J 
57 
285 
4 9 8 
77 
9 7 2 
440 
23 
69 
29 
39 
I I 9 I 
33 
2 6 
2 6 
16 
58 
I 3 I 
7 0 
" I I 6 
936 
236 
lSD 
24 
80 
3 I 
23 
19 
97 
" I 8 
I 2 
2 5 
II 
'8 
2 I 
I 5 
I 8 
13 
13 
38 
I 0 
47 
3 8 
446 
7 0 
9 0 
15 
6 6 
I 6 
OUANTITES 
29672 
56 2 4 
8219 
I 58 I 5 
29/0 
1783 
9 76 
I 2 4 01 
I 4 9 
1789 
1468 
I 92 
2 2 7 
76 
J2 
7 33 
I 7 I 7 
30 
33 
399 
2 I 
2 5 
2631 
67 
I 0 
52 
981 
1615 
6 I 
2912 
I 4 7 q 
69 
I 2 9 
2 6 
4 I 
3776 
8 0 
56 
66 
45 
8 6 
89 
21 
136 
7 8 
4 8 
I 2 
12 
I 8 
348 
8 
13 
I 2 
I 8 8 6 
17 
II 
4 2 
2 
73 
2 
3 9 
29 
39 
J 
34 
I I 7 
I 2 I 
14 
8 0 
5 
I 
II 
4 
20 
18 
3 
4 0 
TONNES 
4612 
710 
3309 
~ 9 6 
366 
98 
D• 
17 
349 
238 
31 
6 
9 
I 2 
307 
7 
I 
I 6 
2582 
2 0 
10 
" 
I 
58 
I 
' 
42 
26 
41 
I 
8 2 
'7 9 I 
6 
I 7 
6 5 
6 
I 
4 
13 
3 
BOO 
379 
I 8 J 
2 39 
9 
14 
I 4 
I 0 I 
I 2 
252 
150 
163 
173 
3 7 I 
375 
193 
24 
10 
2 
ID6 
I 0 
2 
13 
73 
I 0 
I 
285 
496 
966 
43 5 
2 2 
25 
1061 
23 
2 2 
23 
15 
14 
14 
6 6 
13 
J I 4 
8 7 
18 
I 4 8 
24 
2 5 
22 
41 
I 4 
" 
2 2 
I 
3 
4 
I 
3 
I 3 
3 8 
• 46 
10 
52 
18 
90 
II 
2 5 
17293 
3 I 3 9 
4543 
9614 
64 
2 5 I 
6 7 
855 
1'09 
808 
9 
23 
2 
49 
3 
3 
25 
235 
2 0 
I 
• e 1 
I 6 I I 
2906 
I 465 
6 6 
e2 
3 4 e 6 
6 7 
5 I 
63 
" 41 
320 
202 
2 4 
83 
• 5 
255 
62 
13 
223 
968 
36 
5 
10 
30 
16 
2 4 
14 
64 
4 
3 
3 
I 
I J 
4 
29 
334 
J 7 I 
I 
II 
II 
3 
• 24 
10 
2 
14 
6 
16 
386 
51 
HENGEN 
6028 
I I 8 9 
179 
46-62 
2374 
994 
7 I 6 
275 
28 
J 7 0 
i35 
216 
" 9 
322 
1688 
26 
3 
I 2 
I 6 
9 
27 
126 
I 50 
6 
3 
24 
17 
7 
5 
55 
16 
2 
43 
JB9 
" J 
I 
66 
J 
16 
J 
J 
I 2 
5 
J 6 
TONNEN 
939 
207 
7 
704 
97 
426 
I 79 
6 
3 
19 
J 7 
5 
5 
50 
19 
2 
46 
Einheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengeneinhe1t- X: s1ehe !m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenilberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
47 
Janvler-Oecembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I I J. J I De~tio~ST 1--E-~_E_~_--L_F_r_•n_c_•_.._a_._'•_··_L_"_"·~_N_•_d_•r-la_n_d_._lo_._"-~-~c_:,_••_n_d._l_'_ta_l_ia--1 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
ETATSUNI5 
CAN/lOA 
f INC OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR Rf. 
SALVADOR 
PANAt1A RE 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
S Y R IE 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
CEYLAN 
HONG KONG 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAl.1E 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
032·02 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCt 
BELGolUX• 
PAYS BAS 
ALLfM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUT RICHE 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG ORA 
.t1AOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
H 0 N [l f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE I AOY•UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
• GABON 
•CONG BRA 
oMAOAGASC 
ETATSUNI S 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AHER NRD 
267 
I 7 7 
58 
3 54 
I 4 3 I 
352 
39 6 
28 
I 2 I 
77 
66 
I J I 
42 
85 
123 
2 5 
10 
7' 
12 
5 I 
37 
37 
43 
14 
34 
I 2 2 
26 
168 
6 5 
977 
130 
3 I 2 
42 
I 2 0 
14 
225 
82 
16 
I 2 I 
2 
I 
8 
2 
I 0 
25 
2 
43 
VALEUPS UNITAIRES 
480 768 
435 456 
496 745 
487 1262 
776 1199 
657 I 378 
I 
I 
6 
14 
II 
" 8 
4 8 I 
517 
469 
42 
I 7 3 
18 
348 
2 I 4 
3 7 
393 
2 0 
74 
65 
I 2 I 
'" 
I 2 2 
73 
I 
4 
I J 
I 
2 
7 
34 
I 2 I 
23 
167 
2 7 
126 
44 
>t2 
JB 
7 6 
33 5 
354 
JOB 
34 I 
2234 
41B 
CRUSTACES ETC PREP OU CONSERV 
KREBS 00 WEICHTIEHE ZUBEREITET 
VALEUR5 
4082 
3 I I I 
2 63 
702 
37 I 
2 3 I 
249 
2 4 6 9 
326 
49 
I 8 
322 
2 9 
I 0 
99 
I 8 
2 3 
2 I 
I 7 
I 4 
10 
I 7 8 
53 
'' I 0 
II 
OUANTITES 
3606 
2 6 4 9 
I 5 I 
799 
601 
I 42 
180 
2219 
I 7 5 
6 5 
10 
574 
18 
3 
60 
10 
II 
14 
6 
7 
5 
114 
2 8 
VALEURS 
' 4 
6 
I I 3 2 
I I 7 4 
I 7 4 2 
8 79 
617 
I 6 2 7 
1000 DOLLARS 
732 5C 2638 
I 2 8 2 1 2 4 7 I 
2 4 ll 7 I 2 
358 24 153 
6 4 I 0 It. 2 
2 0 7 8 8 
7 2 
12 
J2 
I 2 
4 0 
I 4 
I 
90 
18 
23 
20 
17 
14 
10 
158 
49 
I 9 
6 
II 
TONNES 
382 
65 
I 22 
197 
34 
I I 8 
36 
8 
15 
• 21 
7 
49 
10 
II 
10 
• 7 
5 
96 
2 2 
9 
2 
6 
UNITAl RES 
1916 
I 9 6 9 
2000 
I 8 I 7 
I 7 54 
17 
3 5 
II 
5 
17 
5 
9 
I 0 
I 6 7 
2 2 e 6 
,, 
5 
I 4 I 
I 
2802 
2.291 
.. 
4 B 7 
475 
7 
132 
2130 
2 5 
4 
474 
I 
II 
9 '' I I 079 
314 
2 99 
raleurs unJtoires: $ por unite de quantite lndlquee- X: rolf notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
} 
37 
729 
265 
2 
I 0 
6 
10 
32 
9 
2 , 
4 
2B 
B46 
B5 
392 
34 
I 
67 
II 
I 
I 
I 0 
3 
14 
EJNHEITSWERTE 
596 989 
529 884 
704 
609 
653 
, 08 
615 
465 
150 
I 4 5 
2 
56 
Ill 
297 
I 
I 36 
MENGEN 
322 
2 4 0 
79 
7 5 
2 
30 
53 
157 
72 
NOB 
I 0 I 4 
I 0 52 
991 
I 6 • 0 5 
WERTE 
47 
26 
17 
10 
6 
2 2 
TON~~ EN 
65 
42 
19 
I 2 
6 
I 7 
25 
7 
5 
EINHL. ITSWERTE 
1910 
I 9 3 8 
1899 
1933 
Besttmmung 
l Destination 9 csr 
0 4 I • 0 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AEI.E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
1 TAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•TCHAO 
•SENEGAL 
ANGOLA 
L I BAN 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
fRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
ROUHANIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
•TCHAO 
• SENEGAL 
ANGOLA 
L I BAN 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
LIOER!A 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
ALLEM f'EO 
ROY•UNI 
NORVEGE 
EWG 
CEE I France I Bolg.• Lux., Nederland I Deu~~c::and I ltalia 
fROHENT EPEAUTRE METEIL 
WEIZEN UNO MENGKORN 
VALEURS 
7 t. 8 I 0 
31845 
18789 
24177 
14088 
3 
6 0 
I 9 2 
4888 
26327 
37B 
7179 
107 
I 50 
250 
424 
4466 
I 6 I 5 
lBO 
9 I ,, 
, 
70311 
8129 
2396 
I 2 
10638 
I I 2 
I o 7 
63836 
27126 
I 8789 
I 7 9 2 I 
8 2 59 
9 2 
2133 
24896 
5 
5 I 9 I 
107 
5 I 
42 
2633 
338 
7 
2 B 
13 , 
7034 
8 I 2 9 
2396 
I 2 
10636 
37 
QUANTITES TONNES 
122873 I I 0.48520 
5611541 1192034 
245199 245199 
418994 311290 
253463 150380 
I 0 
4 39 
1724 
95961 
460032 
6385 
134242 
2 0 3 5 
3 I 6 5 
3 3 I 5 
8 I 8 5 
78177 
26345 
2342 
645 
I 8 9 
Joo 
118617 
102528 
39196 
73 
I 4252.4 
I 5 I 2 
604 
VALEURS 
6 I 
56 
77 
58 
56 
1074 
41954 
448966 
40 
9 7 I I I 
2035 
I 0 50 
860 
45344 
5985 
47 
220 
189 
3 0 0 
I I 8 6 I 7 
102528 
3 9 1 9 6 
73 
I 4 2 52 4 
2 54 
UNITAIRES 
61 
55 
77 
56 
55 
1000 DOLLARS 
I 6 57 I 6 0 9 
I I I 53 6 
I 6 J.i 6 7 .4 
1646 74 
I 5 B I 
6 5 
3 II 8 I 
I S J 
31030 
31029 
4 4 
I 0 7 
30048 
9 8 I 
5' 
53 
46 
59 
J t. J I 
34 
12278 
I I 7 6 8 
510 
5 I 0 
32 I 
38 I 
I I 0 6 6 
I 7 5 
233 
102 
I J I 
I 3 I 
RIZ EN PAILL OU GR61NS N PELES 
REIS IN STROH 00 ENTH N BEARB 
VALEURS 
8829 
1638 
5B3 
6607 
4 6 4 6 
255 
408 
I 2 I 8 
1427 
38 I 
1044 
12 
2 7 6 9 
4 7 
I 2 6 
19 
404 
5B3 
II 
too 
2 55 
QUANTITES 
70309 
12258 
2 9 7 8 
55968 
37280 
248!: 
2020 
I 0 I 3 I 
12068 
3484 
570 
551 
IB 
7 
5 s. 
II 
TONNES 
2043 
5 
2820 
I I 7 
JJ 
lOCO COLLARS 
7 55 2 
3 I 6 2 
4 3 9 0 
4 I 0 9 
2 
41 
2748 
3 7 J 
374 
99 
2 I 6 
382 
1761 
1277 
I 6 7 
I I 2 
MENGEN 
135838 
60514 
75:324 
7 l 54 2 
6 
269 
5:3900 
6345 
6908 
2 I I 5 
30B2 
7325 
J I 7 50 
20360 
NOB 
I 0 • 0 I 
WERT E 
I ; 6 
10 
I 4 6 
10 
6 
63 
70 
TONNEN 
9 I 4 
7 4 
8 4 0 
2 
4 
74 
2 2 6 4 :3 l 
4 2 5 
I 5 I 2 
3 50 
EINHEITSWERTE 
56 I 7 I 
52 
58 I 7 4 
57 
9 6 
96 
93 
MENGEN 
853 
4 
850 
4 
NOB 
I 0 • 0 6 A 
WERlE 
8163 
16:38 
32 
6 4 9 J 
4639 
255 
4 0 B 
I 2 I 8 
1427 
38 I 
951 
12 
2769 
4 7 
I 26 
19 
4 0 4 
32 
9 7 
255 
TONNEN 
6 7 4 I I 
12248 
! 58 
55001 
372.43 
2485 
2020 
I 0 I 2 6 
I 2 0 6 8 
3 4 8.4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit- X: siehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstetlung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
;-~B~e~st~im~m~un~g~----------,~--------,~--------,-l-------,-~~-------~,-l-----·~r-<g~.=st=im=m~u=n~g-r---------r-~-------r-~-------~r-------,,r-------,l~--------, 
!Destination EWG France Belg.alux.. Nederland Deutschland ltalia j ~Destination ~WEEG France Belg.-lux. Nederland Deutschland ltalia r- CST t----C_E_E __ _,_ ________ ..._ ______ __,_ ________ .___ __ ._m_tt __ _,_ _______ --1 ;-- CST '"1" 
F I NLANDE 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUTRIC:HE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHE.COSl 
a • ALGER I E 
TUN I 5 I ~ 
L.] 0 f. R I A 
CANADA 
M J N [; E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE R 5 
AEL.E 
AMER NRC' 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
p. T II: R 5 
AELE 
AM(R NRO. 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
ROY oUr.ll 
IRLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
CIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL d'l • EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR:E 
BULGARif 
• • At C E R IE 
TUNIS IE 
CANf.RIES 
L I 8 Y E 
•SENEGAL 
GAM Li IE 
CUIN•PCRT 
SIERRALfC 
L I BE R I A 
•C IVCIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
•GABCIII 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHlOPlE 
SDMALIE R 
UN SUD A~ 
ETATSUNIS 
CANADA 
FINO CCC 
• • A 'II.T F R 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
CHVPRE 
L I BAN 
ISRAEL 
ARAB Sf.IJU 
CEYLAN 
INO.ONESIE 
OCEAN BR 
•OCEAN Fl=l 
PRCV BORD 
PORTS fRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEHS 
A E L E 
AM(!< NRD 
FRANC[ 
B(LC•L.UX• 
PAYS BA~ 
ALLEM FFC 
ROY ·UN I 
IRLANOE 
NORVEGI:: 
SUEDE 
OAN[Hl•hK 
SUISSE 
AUTR ICHf 
PORTUr·AL 
GIB·I~ALTF 
YDUCO~lA'! 
GRECE 
I 0 I 3 6 
108 
21o6e 
4'JO 
109:: 
85 
3 7 77 
2978 2820 
8 4 8 (I 
1019 
2485 
VALEURS UNITAIRES 
126 279 
I 34 
I 9 6 I 9 5 
118 
I 2 5 
I 0 3 
RIZ PELE GLACE BRIS[ 
REIS GESCHLiffEN AtJCH GLASIERT 
VALEURS 
2~050 
::50 0 3 
I 926 
19853 
7245 
506 
39 
I I 9 
7se 
2084 
1400 
206 
6 6 
975 
551 
400 
3722 
I 3 I 
7 9 
I 7 I 
146 
253 
2304 
990 
206 
560 
371 
243 
I) 
6 0 5 
I 2 
201 
I JO 
7 9 
376 
I 2 ~ 
226 
I 8 
71 
I 6 "I 
2 9 3 
54 
39 
271 
99 
I 0 
3) 
I 2 0 
8 I 
3 7 9 
I 2 7 
4 46 
I 3 7 
I 3 
10 
335 
331 
13 
83 
.. 
3789 
2 2 
I 7 8 
20) 
58 
QUANT I TES 
203095 
2 2 55 3 
I :S .3 9 9 
165~24 
~ 7 3 6 3 
3970 
2 4 I 
889 
6505 
14896 
II 6 8 2 
1597 
680 
7579 
4 54) 
2 7 2 c 
2 9 4 8 i, 
E69 
>I 9 
1027 
I I 9 8 
1220 
19 
971 
228 
I 9 
3 
J7 I 
I 9 8 
12 
I 8 
152 
54 
3 8 
137 
22 
165 
TONNES 
7 7 4 7 
I I 5 
~. 9 7 ~ 
I65..S 
IS 
114 
10 
1000 DOLLARS 
1822 3867 
443 I 094 
478 202 
902 2567 
I 8 7 I 57 I 
297 90 
43 3 
• 24 
28 
I 
53 
I 3 
53 
4 3 
)7 
165 
43 
Ill 
84 
I 5 I 
99 
296 
I 
I 
I 
34 
15099 
4 0 2 8 
3819 
7 2 55 
I 4 6 I 
2 52 4 
3952 
59 
I 8 I 
209 
' 500 
106 
3 6 7 
299 
2: c 
1085 
42 
36 
6' 
592 
122 
!57 
5 I 0 
€4 
22 
36 
13 
I 0 
2 5 
. 2 I 
5 
I 3 5 
6 5 
56 
57 
76 
I 
2 
57 
33 
437 
13 
3 
• 
48 
2.4746 
6595 
I 432 
16717 
10646 
B06 
II 
27 
6 5 ~; 2 
2 [ 2 
2 4 3 
460 
4 4 3 9 
931 
8 4 ~ 
3 I :: I 
5 ~ 0 
148 
Valeurs unita1res: $par utrrtC de quantile rnd1quCe- X: vou notes par produ1t~ en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
822 9314 
I 0 8 
21067 
4 ':Hl 
I 0 ') 5 
Sj 
3 7 7 7 
1 ~a 
23 996 
2485 
CINHE JTSWfRTE 
I 2 I 
I 34 
NOB 
I I 8 
I 25 
I 0 3 
I 0 • 0 6 B 
WERTE 
592 17549 
I 0 5 I J 4 2 
I 58 I l 7 
329 15827 
2.40 52La3 
I I 9 
36 
I I I 3 
I 0 4 2 2 I 
972 
64 1267 
I 4 2 
48 282 
7 ~ ) 4 [ 
I 2 2 3 i 
39 3120 
2 2 
26 
62 
I 2 I 
I 
)6 
H(flCEN 
.4395 
786 
I 333 
2276 
1536 
20 
I 7 I 
I 3 8 
253 
2) 0 4 
990 
206 
560 
6 0 5 
58 
37C 
J) 
96 
79 
26 
93 
328 
297 
13 
83 
3 7 8 9 
13 
203 
58 
TONt.:EN 
I~IJOB 
I I 0 2 9 
'3 7 
I 3 7 4 2 3 
437C5 
6 4 0 
230 
6 as 6 
780 1772 
8 I 7 I 
323 10866 
I I 4 0 
..s 4 4 2 2 9 6 
:.. 7 lo 2 S I 0 
52 1 (! 2 a 
2 G '' 2:... 7 [l 2 
17 3 
I :,I 
IC27 
i I :, 9 
ALL·M•E~T 
PDLOGt-oE 
TCHfCOSL 
HONGRIE 
BULGARIF 
• •ALGfR IE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
• SENEGAL 
GAHB!E 
GUIN•PORT 
SIERRAlfO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
I 
G li AN A 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AGF 
•CAHEROU"i 
•GABON 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
f" INO CCC 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
• •GUYAN F 
CHYPRE 
L I BAN 
ISRAEL 
ARAB StOU 
CEYLAN 
JNOONESIE 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FF-!C 
H 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIE~S 
AELE 
AMER NRD 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
.l.LLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
f: S.P A G N E 
GIB.•MALTE 
C R"E C.E 
EUROPE !-JO 
POLOGN,E 
BULGAR I..E 
MAROC 
••ALGER1E, 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN CONT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AH(R NRO 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FE"D 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
Gl8d1ALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
BULGAJ.IIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
1900 
19718 
8366 
1825 
4970 
1294 
I 7 2 7 
I 0 3 
4822 
4 9 
1910 
1032 
6)0 
2980 
100.4 
1606 
149 
375 
1058 
23.46 
446 
)I 3 
2386 
7 9 4 
75 
I 9 2 
8 I 4 
678 
3242 
728 
2 I 2 I 
I I 4 5 
5 I 
7 7 
2857 
24t.6 
106 
532 
)99 
3 7 8 I I 
166 
1329 
1509 
3 I 0 
VALEURS 
I 2 3 
I 33 
144 
I 2 0 
I 2 6 
127 
ORGE 
GERSTE 
VALEURS 
102115 
52367 
6361 
43385 
I 8 C I 3 
889 
12887 
6176 
I 9 2 52 
14044 
4636 
69 
5923 
6995 
126 
264 
2650 
70 
I I 4 
2 5 
I 0 0 5 
2650 
5812 
636C 
2265 
889 
519 
9371 
I 2 9 4 
1451. 
4 9 
' I 3 
I 4 9 
I 2 2 4 
446 
304 
I I 4 5 
47 
I 6 6 
1220 
UNITAl RES 
I 57 
I 6 2 
I 38 
88656 
39758 
6361 
42536 
17276 
889 
8239 
5453 
I 2 I 0 5 
I 3 9 6 I 
4 55 5 
69 
55 6 9 
67.48 
71 
264 
2650 
7 0 
I I 4 
2 5 
900 
2650 
~812 
6360 
2265 
889 
514 
9 J 7 I 
QUANT' TES TON~ES 
21 073;J6 1843778 
1101879 8555UO 
10.4040 104040 
1001.C.G9 984160 
.c. 0 2 8 7 8 J..Z 6 3 ~ 6 
16613 \6613 
266945 
I 3 I 5 I I 
359746 
343626 
I I 4 I 8 9 
1390 
13576S 
I 4 3 .lo 8 7 
2 0 I I 
6036 
6053J 
I 3 55 
2100 
4 42 
192::>2 
69867 
1.40035 
I 0 4 0 .S I 
47406 
1656·33 
I I 4 3 7 2 
2 3 } 5 '• 5 
3t.2C3C 
I I 2 6 9 0 
1390 
127t.86 
I 3 7 4 8 9 
1235 
6C36 
605JJ 
I 3 ~ 5 
2100 
44 2 
186.50 
69867 
I t, 0 0 3 5 
I 0 4 0 J I 
4 7 4 c 6 
3 7 ;z 3 6 
103 
1577 103 
342 1 eJ 
I 2 2 
2 5 
586 980 
J I 3 3 9 
813 245 
672 450 
1323 661 
7 9 4 
2 5 50 
I 50 5 
9 
2521 613 
3 I 9 3 
40 2081 
5 I 
I 0 2 0 
4 3 I 
199 
396 
I 2 I I 56 
110 166 
I 2 5 I 4 I 
I 2 4 I 54 
I 2 8 I 4 6 
I I 8 
!DCC OOLLAHS 
329 11844 
325 11666 
225 
I 7 8 
I 7 5 
4 6 I 6 
97 7050 
7 I 
79 
7064 227871 
7001, .224883 
6 I 2987 
2959 
I 0 0 54 II 
~ I I 7 
186) 1.243]8 
IS:7 
I ISS 
I 56 7 
230 
50 7 
99! 
9 
I ':l 0 0 
[97 18 
8366 
1825 
4 9 7 0 
4822 
::i o a 
2 9 ~ (J 
4 0 
3 3 3 6 9 
I 92 
6 59 
669 
I 0 8 
532 
2 a 2 2 
2247 
I 0 3 
53 2 
I 
3 7 8 I I 
I 0 9 
1509 
) I 0 
EINHEITSWERTE 
I 3 5 I I 6 
I 3 4 I 2 2 
I I 9 I 4 0 
I 4 5 I I 5 
I 56 I 2 0 
I 6 6 
1286 
618 
668 
562 
32 
496 
83 
56 
283 
168 
55 
lOS 
NOB 
I 0 • 0 3 
WERT E 
MENCE.N TONNEN 
28613 
I .4 4 I 2 
I 4 2 0 I 
I 3 5 ';13 
768 
12C22 
1595 
1::502 
7084 
4 .4 3 I 
776 
6G2 
E1nheltswerte:$1e ausgew1esener Mengene1nhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Ware~. 
Gegeni.iberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
49 
janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~~--~---.----,----,----,---,----,~~~-tim_m_c-ng~----~~---1~--~T,---'I,----'J----, r:~;~ ~-E.::;'::E::: __ LI_F_r_•n_c_•_lLs_._·~_--_L_u_x_-lLN_ede_rt_an_d_.LIDeu __ ~::B.::~;__lla_n_dLI_·tal-ia--1 l o.;:,~;T E~: France Belg.-Lux.l Nederland IDeu~~~~~··ndl ltalia 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN CONT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH ffO 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANEI':ARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
CIB·MALTE 
ALBAN IE 
EUROPE NO 
AOUMANIE 
••ALGERIE 
•SENEGt.L 
GHANA 
••REUNION 
CUBA 
••ANT fA 
••CUYAN f 
CHYPRE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 r.: 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AI'HR NRC 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L 1 E 
ROY •UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
ALBAN IE 
EUROPE NO 
AOUMANIE 
••ALC:ERIE 
•SENEGAl 
GHANA 
••REUNION 
CUBA 
• •ANT FA 
• •GUY AN f 
CHYf'AE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AH[R NRO 
BELG·lUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
OANEMAkK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
HONGMIE 
BULGARIE 
I 6 6 I 3 
10759 
2JOI48 
VALEURS 
4 8 
• 8 
6 I 
43 
4 5 
54 
MAIS 
MAIS 
VALEURS 
l5470 
20034 
764 
14669 
13595 
I 43 
421 
169 
5042 
111259 
I I 52 5 
2 J9 
I I 8 II 
642 
63 
30 
372 
80 
2 5 
232 
45 
9 5 
221 
221 
251 
IS 
86 
27 
51 
QUANTITES 
705169 
396342 
I 0 9 I 2 
297917 
277479 
I 
2000 
7 3 9 0 
3328 
99.:::63 
284361 
236881 
4705 
24703 
II I 57 
1340 
630 
8128 
1358 
69 
2456 
8 9 I 
I 9 7 I 
3706 
3850 
3 6 4 I 
216 
1623 
500 
8 II 5 
VALEURS 
50 
51 
7 0 
4 9 
• 9 
SEIGLE 
ROGCEN 
VALEURS 
9891 
8516 
1373 
7 5 I 
1372 
2 6 8 7 
684 
3 7 7 2 
3 I 
47 
I 2 3 
130 
4 I 9 
398 
223 
O!,.;ANTITES 
MONOE 221325 
C E E 190571 
o A 0 I'! 
I 6 6·1 3 
10683 
230148 
UNITAIRES 
48 
•• 6 I 
43 
4 5 
54 
34751 
19524 
7 6 4 
111463 
13422 
353 
I 4 7 
4766 
14258 
II 4 9 5 
2 J6 
1075 
6 I 6 
6 3 
30 
372 
80 
232 
• 5 
95 
221 
221 
251 
15 
86 
27 
51 
TONNES 
696956 
390940 
I 0 9 I I 
295106 
274788 
I 
6318 
2 9 9 7 
97265 
284360 
236449 
4697 
22748 
10894 
1360 
630 
a 1 2 e 
1358 
2456 
8 9 I 
1970 
3706 
3 8 50 
3641 
2 I 6 
1623 
50 0 
845 
IJNITAtRES 
50 
50 
70 
49 
• 9 
6 53 
652 
163 
I 9 
358 
I I 2 
TONNES 
12954 
12954 
61 
47 
4 6 
15 
52 
52 
6 0 
59 
1000 DOLLARS 
128 225 
I 2 5 I 9: 
92 
22 
II 
2 I 4 4 
2 I I 4 
31 
31 
1605 
331 
178 
30 
6 0 
59 
34 
34 
I 6 
6 5 
I I 0 
30 
3 
2956 
2 5 I 4 
I 
4 4 I 
440 
265 
I 053 
I I 9 6 
430 
8 
I 
I 
7 6 
7 6 
lOCO DOLLARS 
I 4 9 !> 
490 
164 
326 
EINHEITSWERTE 
4~ 
4J 
47 
4 I 
I I 3 
I I 2 
I I 0 
I 0 7 
I 
HENGEN 
1947 
1943 
19::35 
1924 
3 
NOB 
I 0 • 0 5 
~ERTE 
2 53 
I 9 3 
58 
27 
35 
3 
I 55 
24 
25 
TONNEN 
I I 6 6 
770 
]:96 
285 
130 
16 
624 
259 
69 
EINHE ITSWERTE 
5 a 2 1 1 
251 
58 
57 
87~2 
7 3 7 3 
1369 
7 4-, 
!045 
2667 
3660 
Jl 
47 
I I 9 
130 
<I 9 
,.. 
223 
HEt·GEN 
NCB 
10·02 
'll E R T E 
T G t-. N EN 
I 4 
14 
7325 201032 
7275 17032& 
Valeurs unitaires: Spar unite de quantite JndJquee - X: voir notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB{CST en fin de volume. 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH ffiJ 
IT A L IE 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRlCHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
SULCAR l f 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH ffO 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARI( 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• •ANT FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
ooA 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
BELG•LUXo 
PAY~ BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
5 U ED E 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• • t. NT F R 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 !"! 
P • 1 IE R S 
AELE 
AM(R NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER IIIRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANfMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
YOUC:OSLAV 
••ALGEkiE 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND ace 
VENEZUELA 
SURINAM 
M 0 N D E 
C E E 
30756 
15055 
32386 
65lt.O 
8997 
84038 
702 
I 0 I 6 
2 3 6 0 
2724 
8249 
10987 
4706 
VALEl!RS 
"' 4 5 
• 5 
50 
AVOINE 
HAFER 
YALEURS 
2157 
I 3 5 .t; 
2 7. 
523 
435 
I 7 6 
10 
I I I 0 
56 
2 3 
27 
I I 4 
I 7 I 
100 
I 3 
2 6 4 
6 3 
I 2 
OUANTITES 
37603 
24344 
4479 
E776 
71162 
2a33 
205 
20570 
723 
I 8 I 
254 
2232 
3067 
1728 
I 8 5 
4309 
I 0 I 8 
I 4 3 
VALEURS 
57 
56 
52 
60 
58 
.43)1 
4 8 2 
5f.4) 
2498 
UNI-rAIRES 
54 
50 
744 
JJO 
279 
134 
57 
269 
54 
55 
I 3 
264 
6 3 
I 2 
TONNES 
I I 52 5 
5099 
4.&79 
1949 
738 
62 
4330 
7 0 7 
50 
3 
685 
185 
.&309 
I 0 I 8 
I 4 3 
UN ITAIRtS 
65 
65 
62 
6 9 
CEREALES N 0 A 
ANDERES GETREIO[ 
VALEVRS 
25.&8 477 
I 0 I 5 I 2 
4 2 4 0 
l4a!:l 422 
I 0 9 5 2 fi 9 
224 14li 
73 
I I 7 
I I 4 
677 
J4 
827 
1 e 
22 
I I 4 
58 
4 8 
I 2 
23 
2 0 I 
23 
25 
50 
I 7 
OUANTITES 
15507 
8763 
4 
5 
264 
22 
I 4 I 
3 
TONNES 
1353 
dO 
I 4 
50 
50 
3921 
3 3 54 
48 
68 
6 7 
1000 DOLLARS 
40 1112 
I I 0 0 5 
3 9 I 0 7 
3 9 I 0 3 
165 
8.0 
21 
27 
3 9 :; a 
907 
l I 
895 
895 
II 
893 
20522 
la975 
I 546 
I 50 I 
2 7 4 6 
I 2 7 
254 
I 0 2 2 
98 
54 
53 
69 
69 
1000 DOLLARS 
!86 843 
100 570 
I 
a 6 2 14 
a 11 1 3 3 
e 6 
I 3 
7 4 
2708 
1:322 
4 
22 
I I 2 
407 
29 
37 
13 
2 
J6 
2 I 
I 7 
• 2S 
4 j 
I 7 
7412 
5841 
30705 
15005 
24134 
64644 
8 I 54 0 
700 
1016 
2312 
2724 
8249 
10987 
4706 
EINHE ITSWERTE 
4J 
4J 
45 
50 
254 
I 8 
236 
236 
4 
I 0 
I 14 
27 
95 
MENCEN 
.to589 
259 
A331 
4328 
25 
205 
16 
2 
2229 
461 
1630 
NOB 
10·04 
WERT E 
7 
TONNEN 
60 
55 
EINHE I TSWERTE 
55 
54 
55 
2d 
24 
I 6 
2 
I 5 
HENCEN 
I 7 6 
18 
N D-B 
I 0 • 0 7 
WERTE 
1012 
329 
I 
679 
593 
74 
50 
2 
24 
253 
452 
• 
I 7 
56 
J4 
30 
I 2 
I 
60 
I 4 
TONNEN 
3 a~ a 
I 50 2 
Einheitswerte: S 1e ausgew1esener Menger.einheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu d(:n einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
so 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I I I I .I !Oe~ti~ST ~--E-~_E_~ __ _l __ F_•_••_<_• __ i_B_•_'g_.-_L_u_x_.i_N_ed __ ••_'_•n_d_LD_•_"_~~~~~~~·-•_dL-I_'_t•_'_i•--~ 
• A 0 M 
P • T ! E R 5 
A E L E 
AMFR NRD 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS BAS 
All£M FFC 
I.T A L If 
ROYoUNI 
NDRVLGE: 
5 U ED E 
DANE MARK 
5 U I 55 E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
FINO OCC 
VENE.ZUEL A 
SURINAM 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T 1 t:: R 5 
AELE 
AM[R NRO 
0 4 6 • 0 I 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELO·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEt-1 FED 
R 0 Y • U f'.l I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEt-<AF-!K 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTU:;AL 
ESPAGNE 
G I 0 • 14 A l 1 E 
'tOUGCSLAV 
EUROPE. NO 
HONGRlf 
• • A l G E Fl I E 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTf: 
SOUDAN 
• MAURI Tf.N 
oM A L I 
• N I G E R 
• T C H A 0 
GAMBlE 
GUINEE HE 
oHT VOLTA 
• C I \' 0 IRE 
GHANA 
oTQGC f'!fp 
• DAHCMF.Y 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAfR 
•GAS ON 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPif 
·CF so~~AL 
SOMAL IE R 
TANGANYKA 
MOZAMBIQtJ 
oMADACASC 
••REUNION 
Af OR &R 
• S T P /",I r. 
CUBA 
FIND OCC 
• • ANT F R 
PANAMA RE 
••GUYAN f 
PEROU 
CHI L I 
B 0 L I 'i If 
PARAGUAY 
AMER BRIT 
AMER NEER 
LIB AN 
SYRIE 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
OAT BAHR 
YEMEN 
A[) EN 
C E Y l AN 
BIRMAN IE 
2 I 3 ;> ') 0 
6 53 3 I 0 I 2 
53 7 i, 7 7 2 
4 59 2 53 
"' I 8 I 9 
1352 
4940 26 
1 1 a 4 1 
3720 737 
I I 9 
97 
92) 
273 20 
195 
25 
9 7 9 3 
386 246 
73 7 
I 0 7 
I 9 0 I 5 
66 
VALEURS UNITAIRES 
I 6 o4 J 5 J 
I I 6 
227 394 
2 0 4 3" 8 
"8 8 56 9 
fARINE DE FROMENT 
MEHL AUS WEIZEN 
VALEURS 
63339 
4819 
I 4 I 7 o4 
44254 
4035 
2 
180 
2301 
2328 
577 
2CI 
18 
33 
1938 
2 7 
1267 
I 7 5 
69 
I 7L 
692 
78 
1420 
495 
61 
3 4 7 5 
1022 
I 4 o 5 
56 
862 
I 3 I 
I 58 
I 3 
74 
255 
620 
SJ 
122 
148 
74 
!OJ 2 
I 40 
I 6 7 
694 
l8C 
27 
2 0 3 
290 
2 5" 9 9 
2392 
13288 
9814 
4 9 0 
2 
54 
36 
2302 
408 
4 
}2 
2 5 
19 
2 
54 
70 
,. 5 
310 
56 
a 6 2 
I 3 I 
1 5 a 
2 55 
620 
53 
119 
I 48 
I 
I 0 I 2 
148 
187 
6 9 4 
22 
9 9 8 5 
6 3 8 5 
24 
)8 
I 6 9 I I 6 9 I 
7 I l: 7 I 4 
6 0 5 6 0 5 
2 I 2 I 
I 8 I S 
I 2 3 I 
4738 4738 
4 9 4 9 
2 6 I 2 6 I 
I 2 9 3 2 
525 457 
893 340 
13 
1490 1410 
2 5 2 5 
2033 141 
211 
7 3 9 57 9 
2 I o 3 
7 3 6 3 
3 5 e :.; 2 
I 2 0 
77 
4 2 (') 2 7 0 
7 I 7 56 0 
2 4 2 4 
3 5 
I :3 8 4 I 56 8 
I 3 6 9 9 7 5 
15 
I 0 2 4 8 
180) 
I I 9 2 
120 3659 
I 3 I 
I :3 0 2 I ~ 6 
'. I 2 I 9 
so 504 
91 
6' 
15 
107 
I 6 2 
• 6 
69 I 14 
1 6 9 a 
175 
136 
OU OE METE IL 
1000 DOLLARS 
57 0 I 0 Ci 
I 56 8 
I I I 3 6 
3 0 3 6 I 
I I 0 8 
I 2 5 
22 
106 
30 
4 I 
Ill 
I 7 
3 4 2 I 
Voleurs umta.res: $par umte de quant1te md1quee- X: varr notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
I 59 
I 2 4 
10 
2 3 ~~I 
2 I 3 4 
I 8 I 
216 
6 
I 5 l 4 ~ 
I I 3 5 
I 52 5 
7 I 6 
2 59 
I I 5 2 5 '' 
I 57 
I 2 3 
25 
4 
I 4 0 
I 0 4 I 
12 
EINHEITSiriERTE 
262 
219 
34458 
2262 
103 
32093 
:3416 
I 2 I 
2 I 4 0 
56 
201 
14 
I 9 I 3 
1266 
164 
I 0 
2 '9 
2 7 8 
WERT E 
2 7 c 6 
I 
6 3 6 
1983 
II 
I 90 
690 2 
1420 
31 
2 6 3 4 
967 
933 
13 
74 
45 
26 
200 
7 3 8 
34 
: 6 2 
~ I 
264 26 
14 
633 
24 
18 ) 
1231 
97 
68 
553 
13 
1784 108 
2 I I 
2 158 
2G59 44 
) 7 
I 6 9 I ~ 7 
I I 5 
7 7 
I 8 7 7 
! 5 "] 
r-•a•.~st71m~m~un-g~---------~~-------r-~-------lr--------r-~-------.r-,-------, l Oe~t~~T ~v;~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~c~~andl ltalia 
CHIN CONT 
COREE Nf(O 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHiliPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NOA 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRDI 
=~~;·~~~·t AL LEM FEO 
ROVoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE: 
GIB•MALTE 
VOUGOSL AV 
EUROPE NO 
HONGRIE 
• • A L G E' R IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• NIGER 
•TCHAD 
GAMBlE 
GUINEE RE 
·HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMF..ROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
•Cf SOMAL 
SOMALI£ R 
TANGANYKA 
!40ZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
AF OR AR 
•ST P M!Q 
CUBA 
F IND DCC 
• •ANT FR 
PANAMA R£ 
• •GUY AN F 
PERDU 
CHI L I 
SOLI VIE 
PARAGUAY 
A.MER BRIT 
AMER NEER 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
YEMEN 
ADEN 
CEVLAN 
BIRHAN!E 
CHIN CONT 
COREE NRO 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
MAlA ISlE 
S INGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NOA 
eN GUIN N 
•OCEAN f'R 
PROY BORO 
POt;TS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRO 
I I i 7 7 
4 4 3 2 
58 
16 
2 9 
371 
440 
4 lr. !~ 
254 
I 0 9 4 
51 
863 
I 6 
67 
QUANTITES 
970813 
69630 
125670 
7 7 4 4 59 
79548 
2 8 
3286 
ti 4 4 57 
21759 
I I 2 54 
4365 
235 
5' 7 
4 0 I 2 C 
• 4 5 
23267 
3710 
984 
2 I I 3 
12.671 
1000 
29322 
4 4 I 4 
693 
52905 
16625 
22703 
45 4 
9302 
I 0 2 I 
I 2 6 5 
192 
I I 4 6 
2009 
4986 
863 
1008 
I I 8 li 
I I 3 6 
8083 
I I 4 6 
I 4 3 2 
5377 
rae2 
3 4 5 
2532 
50 3 I 
1622 
7453 
276 
43 I 
15580 
7070 
957li 
2 0 8 
226 
20451 
36230 
784 
1964 
I 9 4 6 
8410 
14636 
I 9 9 
26360 
4 2 5 
32880 
3287 
I I 6 9 B 
)9333 
1336 
57 0 I 
I 9 I 6 
I 0 0 I 
6a74 
II 7 o 2 
398 
2 I 2 4 8 2 
82024 
982 
236 
50 9 
5985 
7 I 58 
6850 
4079 
i9309 
530 
II 0 8 6 
I 4 6 
9 0 8 
VALEURS 
6 5 
69 
J I 3 
57 
5 I 
1389 
58 
16 
367 
409 
4" 
2 54 
109.4 
• 63 
TONNES 
308428 
23378 
I I 55 55 
169499 
8705 
2 5 
1359 
5 I 6 
21499 
7 3 6 8 
I 
36 
502 
412 
'6 2 
25 
7 9 7 
1000 
4 4 I 4 
I 0 I 4 
t:r.05o4 
4 5"' 
9302 
I 0 2 I 
1265 
2 0 0 9 
4986 
8 63 
957 
I I 8 4 
I 0 
8083 
I I 4 6 
1432 
5377 
3 2 4 
1:367 
'c 
15577 
7 0 ., 0 
9574 
208 
226 
36230 
7 8. 
1964 
489 
7 3 2"' 
55 I 0 
26360 
425 
2:309 
10084 
I I 9 6 
5 53 
86 
4 9 I I 
9 I 56 
3 9 8 
26834! 
982 
236 
59 3 5 
6777 
6 8 50 
4079 
19309 
II 0 8 6 
UNITAIRES 
8) 
I 0 2 
, I 5 
58 
56 
9374 
Jo478 
802 
5093 
2796 
3 I 4 5 
~ 2 I 
2 7 7 3 
870 
243 
69j 
7 9 9 
I 5 
450 
6 I 
45 
I 36 
59 
39 
927 
• 2 
))6 
530 
83 
2 
28 
31 
15 
• 8 
I I 4 
208 
18 
33 I 
i I 4 
10388 
4 4 3 2 
29 
I 5 
MENGEN 
615420 
42702 
I 56 5 
57 I t 5 I 
67885 
1897 
40796 
4 
29 
16 
67 
TONNEN 
:36664 
10 
7 o4 I 2 
28186 
79 
I 
8 
I I 0 0 I 3 
4364 
199 
39708 
2 8 5 ~ 
23257 10 
3593 I 
187 
8 I 2 3 5 
I 2444 25 
29322 
448 
40459 
I 6 I 2 I 
14565 
I 9 2 
I I 4 6 
5I 
10735 
496 
2 0 8 4 
I I 2 6 
730 24 
J 3 I I 4 
2515 
4633 398 
2 54 I 
7373 
276 
2 7 5 4 0 
20451 
1457 
I 0 8 6 
9126 
199 
28938 
3287 
26 
38590 
50 
2709 
1830 
296 
135650 
62024 
509 
199 
16:33 
1788 
743 
90 
2439 
I 0 0 I 
1009 
2 5 li 6 
50 
363 
I 4 6 
908 
EINH!'.:ITSWERTE 
56 7 4 
53 
66 86 
56 7 0 
so 
Einheitswerte: $Je au~gewlesener Mengene1nhelt- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegenitberstellung BZT-CST siehe amEnde dleses Bandes. 
51 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~Be-stimmu~ng--~~~,~,~,.~,~s~=timmun~g~,~,~,~I,~.J~ 
[
Destination ~v:: France Belg.·Lux. Nederland Deu~~~~llandl ltalia !D••:•~;T E~~ France Belg.-Lux. Nederland JDeu~~~~11andJ ltalia 
,- CST 1----_L ___ J_ ___ __JL_ __ __L _ _::;:_::__t_ _ ---j • 
)( 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
IT A L IE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
•C IVCIRE 
AHOD NYAS 
• • ANT f R 
PORTS FRC 
M 0 N 0 f' 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•l.UX• 
ALLEM fED 
IT A L IE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE' 
TUNIS If 
•C IVOIRE 
RHOO NYAS 
• • ANT FR 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS _AS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
RDY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
••AL{JERIE 
CANARIES 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAVS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
:SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
CANARIES 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHI:R NRO 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
SEHOUL£ FROME'NT OU DE METEIL 
GRIESS AUS W(IZEN 
VALEURS 
3915 
605 
1502 
I 7 5 ~ 
ISIS 
I 
76 
II 
I 2 5 
J9 J 
64 
1398 
5 I 
I 4 4 7 
I 8 0 
10 
24 
2 6 
50 
QUANTITES 
33365 
6538 
15604 
109~8 
a 59 ~ 
7 
414 
7 2 
1213 
4838 
609 
7~13 
555 
15235 
1948 
60 
' 7 7 
209 
2 7 0 
VALEURS 
I I 7 
9 3 
96 
I 6 0 
176 
2047 
132 
1498 
4 I 4 
'0 9 
7 
I 23 
2 
I 
2 0 8 
I 4 4 7 
180 
7 
24 
26 
T0NNES 
2 0 3 0 3 
1275 
I 55 8 6 
3440 
1309 
61 
I I 9 4 
2 0 
5 
1304 
15235 
1948 
45 
I 7 7 
2 0 9 
UNITAIRE5 
I 0 I 
I 0 4 
96 
120 
I 6 0 
1000 DOLLARS 
39 2 
HI 
391 
4820 33 
4 a 1 s 1 o 
4 a 1 a 
81 
8 I 
2 
2 I 
12 
I 
FARINES AUTRES CUE DE FROHENT 
MEHL AUS ANOEREM GETREIDE 
VALEURS 
9 9 8 
247 
35 
686 
537 
I 6 
32 
91 
I 4 
9 2 
I 8 
388 
34 
94 
I 6 
2 0 
93 
2 5 
QU4NT I TES 
18064 
3593 
J I 0 
13837 
I II 4 7 
I 0 7 
326 
I 0 t. 3 
2 9 I 
1628 
3 0 5 
9032 
J2 7 
I 59 5 
142 
206 
2304 
3 I 0 
VALEURS 
55 
69 
1000 COLLARS 
142 4 756 
I 0 7 2 I 1 2 
28 I 5 
5 6 I 4 
I 4 8 6 
7 
I 2 
88 
2 0 
TONNES 
2225 
1938 
270 
16 
3 
2 
6 2 
2 7 4 
1602 
206 
UNITAIAES 
64 
55 
37 
18 
17 
2 
2 
I 7 
J 
2 6 
83 
380 
32 
70 
93 
2 5 
14823 
1 2 e 3 
I 8 
i 3 2 I I 
10646 
I 6 
287 
975 
19 
2 
8 9 6 8 
307 
I 3 3 3 
2 3 0" 
310 
5 I 
87 
50 4 6 
"a 6 6 
SEHOUL GRUAUX AUT QUE FROMLNT 
GRIESS AUS ANDERE~! GETREJDE 
VALEURS 
3 0 5 I 
I 7 9 I 
100 
I 57 5 
1407 
100 
1000 DOLLARS 
5 2 6 <) ~ 0 
3 4 9 3 5 
Valeurs unltalres: $par unltC de quontlte lndlquee- X: vorr notes par prodwts en Annt;n. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I 0 J 
3 
100 
90 
MENGEN 
958 
9;0 
866 
4 
584 
J 
279 
WERT E 
I 3 6 7 
78 
3 
I 2 3 5 
I 2 I 5 
76 
I 
I 
I I 8 8 
22 
;o 
TCNNEN 
7 2 5 I 
4 27 
16 
6 5 J' 5 
6 4 0 7 
I 
'" 
' 10 
20 
6!06 
27 6 
IS 
.I 
270 
E INHE I TSIIIE.RTE 
1 o a r a 9 
I C 5 I B 9 
190 
NOB 
i l • 0 I B 
~ E R T E 
3 2 6 4 
I 8 8 
I 
I 4 5 J 
14 :3.6 
18 
I 3. 
7 
I 
24 
12 4 
MENGEN TOI'.NfN 
4110 53 9 
3 C 3 5 I 
I 3 7 4 7 i 
I 3 7 3 !l 9 
303 
09 
J9 
6 
60 
I 7 3 
2 260 
106 36 
E l N HE I T S WERT t: 
NOB 
I I • 0 2 5 
WE f.i T E 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R 0 Y • UN I 
••ALGERIE 
TUNJ~ll 
•C IVOIRE 
·DAHOMEY 
E iATSUN IS 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 rt 
P•TIERS 
AE:LE: 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE:M FED 
ROY•UNI 
••ALGERIF. 
TUNIS IE 
•C !VOIR£ 
•DAHOMEY 
ETATSUNIS 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE. 
AMER NRD 
048ell 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAVS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVE"GE 
SUE Of 
D."NEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
POR'!'UGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
GRECE 
•SE.NEGAL 
SIERRALEO 
GHANA 
NIGERIA 
•CONG LEO 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
ElATSUNIS 
H A I T I 
DOMINIC R 
F /NO DCC 
ANT NEERL 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE:: 
VENEZUELA 
GUVANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
PERDU 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
CEYL~N 
BIRMAN IE 
JAPOtli 
HONG KONG 
PH!LIPPII'J 
HALAISIE 
S I ~IGAPOUR 
ASIE PORT 
• N G U IN N 
SECRET 
M 0 N D E 
c E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AME:R NRD 
FRANC( 
2'" 
53 
I 27 
14 
354 
1423 
44 
23 
57 
52 
2 I 
I 27 
9 t I 
GUANTIT£5 
38309 
2 4 5 s 7 
I I S 5 
2454 
6 0 5 
1042 
177 
4278 
20102 
50 I 
22 6 
668 
645 
248 
1042 
10142 
VALEURS 
80 , 
87 
I 0 I 
I 22 
69 
5 
G 
1601 
23 
57 
52 
2 I 
TONNE::S 
2205 I 
20070 
1154 
826 
40 
100 
19970 
22 6 
668 
645 
246 
UNITAIRES 
7 I 
70 
87 
176 
48 
I 27 
)/1 8 
I 
4 4 
127 
5795 
6 r a a 
1607 
55 0 
I 0 4 2 
6 I I 8 
I 0 
• 9 a 
10~2 
91 
83 
I I 0 
I 22 
I' 
2 I 
9 I I 
I 0 6 6 3 
299 
I 
2 I 
I 77 
I 2 2 
3 
I 0 I 4 2 
91 
FLOCONS ETC SF RIZ BRI SE GERM 
GETREIDEKOERN GESCHAELT KEIME 
VALEURS 
7 6 0 5 
2 58 I 
9 2 
4659 
990 
56 
742 
2 6 0 
305 
7 I 8 
556 
402 
4 9 
71 
34 
10 
I 55 
2 0 0 
I 6 I 
28 
99 
13 
54 
18 
2 7 
I 4 I , 
29 
I 3 
I J 
2J 
51 
I 0 
32 
76 
13 
21 
I 3 
2 6 
38 
I 0 4 0 
6 I 
41 
2 0 8 
72 4 
I 2 
7 I 
6 2 
3 5 
56 
I 53 
I 73 
36 
28 
I 2 
II 
2 6 2 
QUANT I TF"S 
68187 
27268 
~ 2 2 
3 7 9 0 I 
l 2 2 2 5 
53 5 
6061 
758 
634 
36 
65 
80 
12 
6 2 0 
2 
4 0 
II 
2 8 
I 8 
TONNE~ 
8360 
7 1 8 7 
I 4 7 
a 20 
"c 7 
1000 DOLLARS 
2 5 ! 3 57 I 
4 5 53 6 
I 54 
2 o 6 2 7 r 5 
2 0 4 2 4 
4, 
I 8 4 
19 
2 4 sa 
42 8 
' 2 0 57 
2057 
206 
205 
'. 27 
I 
4C 
5 
53 
27 
I 4 I 
73 
2 8 
I 3 
13 
23 
6 
28 
75 
13 
2 I 
I 
2 6 
38 
990 
61 
4 I 
408 
12 
71 
I 
J5 
56 
I 2 I 
I 73 
12 
I 8 
12 
II 
262 
18774 
3008 
I 7 0 
12?02 
17!3 
I 069 
M E ·~ G E N T 0 N 1\' [ N 
EINI-!E I fSWERTE 
2 8 4 J 
1366 
536 
" 260 
= 2 7 
176 
9 
71 
4 
10 
I 54 
156 
4 
99 
8 
I 
51 
<2 
50 
208 
316 
6< 
32 
2 4 
10 
MENGE N 
3 7 2 ti 6 
I 6 4 4 5 
' :2 0 8 6 I 
79()9 
5JS 
2 9 9 2 
NOB 
I I • 0 2 C 
WERT E 
I 82 
I 7 9 
I 78 
16 
I 6 I 
TCNNEN 
1279 
127!; 
I 2 7 4 
E1nheitswerte: $ je ausgewlesener Mengcnetnheit- X: siehe !m An !tang Anmerk•mge11 zu aen einzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dfeses Bandes. 
52 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~c1~11and I ltalia 
BELG•LUX· 
PAY~ BAS 
ALLFM ffO 
1 T A I IE 
R 0 Y • U r. I 
I ~lAND E 
IRLAN(if 
NORVEGE. 
SUEDE 
O.A Ill E I" ARK 
SUISSE 
AUTR I C~iE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
G!BdlAlTf 
GRECE 
·SENlGAL 
5 IERRALEO 
G H t. N A 
NIGERIA 
•CONG LEO 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAI-IBIQU 
ETATSUN IS 
HAITI 
DOMINIC R 
f IND DCC 
ANT NEERL 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
MAl A I S I f. 
5 INGAPOUR 
ASIE PORT 
• N :J U IN N 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIER5 
A Elf. 
AML R NRD 
I 58 4 
4931 
8 2 7 ~ 
8 4 I 7 
58 3 5 
461 
I 3 3 ~ 
306 
84 
2924 
1798 
1030 
24 B 
2080 
2 0 0 
I 50 
? I 
69 
356 
I 8 4 
I 0 I 
33 
H 
6 8 
515 
99 
204 
2 59 
42 
65 
I 4 6 
I 50 
I 3> 
4771 
I 7 5 
I 3 7 
2 2 0 2 
7 5 I 7 
J 2 
I 7 9 
I I I 8 
8 9 
!58 
97C 
6 I 2 
467 
2 2 I 
J 0 
27 
2691 
VALEURS 
I I 2 
95 
I 23 
e 1 
51 
7 3 3 2 
4 
4 I 5 
109 
283 
7 I 
UNITAIRES 
91 
86 
428 
I 8 8 0 
162 
I ~-; 
I 0 I 
9 9 
9 9 
8 3 4 
0143 
162 
3 
374 
I 74 
I 
I 7 
1.25 
69 
356 
164 
99 
33 
3 4 
68 
I 9 
164 
237 
42 
6 :1 
3 
124 
135 
4 4 I I 
I 7 I 
I 3 7 
4 0:; 6 
32 
I 7 9 
2 
89 
1~8 
410 
612 
40 
5' 
30 
2:' 
;; ~· ,, ! 
190 
178 
210 
0 4 8 • I 2 PUFFED RICE CORN FLAKES ET ~IM 
PUFFREIS CORN FLAKES U DGL 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
PoT IE R 5 
A ELF: 
AM!::P NRO 
FRANCE 
BELGoLUX. 
ALLE~ FED 
ROY·UNI 
UN sue Af 
AUSTRAL IE 
M 0 1'1: 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoT I E R S 
A E L E 
AMI"R NRO 
FRANCE 
B 1:: L Go L l.' X • 
ALLEM FEO 
ROY·UNI 
UN S U U A F 
AUSTRAl IF 
M 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMI R NRD 
VALEURS 
3 5 :2 
266 
9 
73 
32 
44 
201 
18 
2 4 
II 
10 
II 
CUA~<TITES TONNES 
7 1.. 2 I 3 
<98 
14 
2 3 I 
I 0 I 
I 0 I 
339 
C I 
82 
2 4 
59 
VALCURS UNITAIRL::. 
!DOC DOLLARS 
320 
246 
5 
6 6 
27 
4' 
197 
2 
2 4 
II 
I 0 
6 6 9 
443 
9 
217 
91 
100 
333 
J 
82 
24 
59 
478 
~55 
1-1 A l T M f ~. f_ ; 0 R '< [ F f F 
.... :. l z 
1/ (J. 1 f U H 5 
M 0 N 0 f "2 4 ',I, 7 
C f f I i: 7; 'l 
• A 0 ~~ 5 (, I 
PoT l r R s <; ..! 
A ( L I 'i C.. 
A t-1 ( H r. f' (' 
F to< AN C E ', E 
BEl G. :_ U X o I ' (' 
'I "j 4 2 
J '~ J !, 
2 0 9 8 
r (. C CCL LARS 
I 081 93'.1 
; ll. 
"") 7 7 
1 r 
Valeurs umta1res: $par r.::r!r :le quanrrrr rn<Jrquee --X: VOl' no!rl par produrts en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDBtCST en fin de volume. 
699 
4 3 G 3 
8251 
) 5 c 7 
87 
I J 3 j 
Jj 
83 
2 q c ') 
I JCO 
74 
2079 
183 
25 
5 I :; 
80 
4C 
22 
I 43 
26 
360 
2202 
J46J 
I I I 6 
560 
427 
16:.! 
'0 
2 I 5 
1029 
E INHE ITSW£RiE 
76 142 
8J 
7 I i 4 0 
6Lt. I 4 0 
HENGEN 
12 
I 
12 
9 
NOB 
I 9 • 0 5 
WERT E 
I 6 
16 
16 
TONNEN 
48 
48 
48 
EINHE ITS~ERTE 
4 ~ b: 3 
I 57 9 
2 6 G Lt. 
2 (..! 2 7 
N 0 8 
II • 0 7 
lrl E R T E 
2 
2 
Bestimmung 
l Destination ,--- CST 
PAYS BAS 
ALLEM FfD 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
••AlGERif 
TU~ISIE 
CANARIES 
• SENEGAL 
•C IVOIRf 
CHAN A 
•DAHOMEY 
oANC AOf 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
KENYA DUG 
ETATSUN/5 
• • ANT F R 
PANAMA R£ 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
COREE SUD 
.JAPON 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
•OCEAN FR 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AHE::R NRC 
FRANCF 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GRECE 
• •ALGER IE 
TUN ISlE 
CANARIES 
•SENEGAL 
• C I\' 0 IRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
·ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
KENYA OUC 
ETATSUNIS 
• • ANT F R 
PANAMA RE 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
COREE SUD 
JAPON 
THAI LANDE. 
VIETN 5110 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
·OCEAN FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELF 
AM[R NRO 
0 4 8. J 
EWG 
CEE 
752 
7766 
IQ95 
60 
4850 
I 7 0 
2 I I 
63 
I 3 0 7 
24 I 
I '• 6 
19 
I 6 I 
2 3 
6 B 
7 0 
387 
100 
I 8 
2148 
707 
168 
29 
45 
I 0 
H 
89 
340 
12 
6 I 
12 
37 
55 
I 2 2 
2 I 6 
,, 
5 I 0 
37 
376 
4 8 
78 9 
QUANTITE.5 
196907 
83185 
38986 
6 9 2 "J 
4 €: 6 I I 
100 
638 
l 7 6 7 
6528 
57609 
166Lt.3 
577 
44405 
1590 
1925 
570 
9321 
1500 
1260 
200 
1599 
175 
7 0 0 
6 I 0 
J208 
900 
I 6 ~ 
16688 
4 9 6 9 
I J 4 4 
2 6 0 
405 
IOC 
2 J 5 
850 
2913 
!OJ 
50 0 
100 
300 
350 
900 
2040 
350 
)950 
300 
2372 
34 I 
5494 
VALEURS 
I 2 5 
129 
IJO 
I I 5 
I 0 9 
65 
3 ,, 0 4 
261 
2 3 4.2 
165 
·I 2 8 5 
2 4 I 
19 
I 6 I 
6 8 
3 74 
100 
I 8 
I 5 I 
510 
37 
TONNE5 
76557 
29645 
16261 
30651 
2 2 I 0 I 
1261 
600 
25425 
2359 
2 2 I 0 I 
1600 
9 I 2 I 
1500 
200 
1599 
700 
3!00 
900 
I 6 5 
235 
1500 
J950 
24 I 
UNITAJRES 
122 
129 
129 
Ill 
106 
PATES ALIMENTAIRE~ 
TEIGWAREN 
680 
"3 6 2 
21 B 
4 5 
506 
I 7 0 
47 
2 2 
B 6 
70 
I 3 
2148 
707 
I 6 8 
29 
45 
I 0 
62 
I 0 D 
II 
I 2 
37 
55 
3 I 
37 
336 
II 
78118 
lt.OJ7 I 
22725 
I !> 0 4 3 
6~3~ 
I 0 0 
610 
5901 
3218lt. 
1676 
46 I 
4lt.8Lt. 
I 59 0 
450 
200 
740 
610 
I 0 8 
1 6 6 8 a 
4 9 6 9 
I 3 4 Lt. 
2 6 0 
405 
100 
600 
987 
I 0 0 
I 0 0 
300 
JSO 
300 
300 
215.2 
!00 
129 
132 
I 3 I 
I I 9 
I I C 
60 
91 
; a 9 
6 6 I 4 
I I 2 0 
520 
549lt. 
I 4 2 
I 3 :i 
\'ALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E 8891 
C E E 2158 
•A 0 M 1670 
P•TIEJ.IS 481!: 
AELE 2653 
AMER NRD 798 
FRANC[ 80 
1863 
627 
1084 
149 
68 
I 7 7 6 I I 
I 2 2 I Lt. 3 
54 2 6 
408 
I 2 
I 2 
I 0 
I 5 I 6 
I 5 
2002 
'6 
16 
23 
27 
240 
I 
6 I 
65 
5 I 
40 
HENGEN 
35585 
I 3 I 57 
22429 
17975 
I 6 
506 
27 
12608 
I I 6 
17820 
325 
120 
175 
250 
1926 
3 
500 
540 
350 
220 
I tali a 
TONNEN 
13 
12 
12 
EINHEITSiriERTE 
I I B 
120 
I I 6 
I I 3 
428 
ISO 
278 
67 
NOB 
I 9 • 0 3 
WERT E 
!!8 12 
I I I 6 
3 ~;~·I 2506 
7 8 6 
48 I 
Einheitswerte: $Je ausgewlesener Mengene•nhett- X: s1ehe 1m An hang Anmcrkungen zu den einze!nen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT·CST siehe amEnde dieses Iandes. 
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Janvler-Dikembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab.l 
Bestimmung I I I l , II Oe~tio~ST 1--E_;'_E_~_...J._F_•_••_c_•_J-B_•_Ig_.-_L_u_x_. J-N_ed_•rl_••_d_.Lo_._"_~_Bc_::_11a_n_dJ-I_Ita_l_i•--l 
BELG•lUX· 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
!UTRICHE 
PORTUGAl 
GIB•MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
L I 8 Y E 
• MAL I 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
•Cf SOMAL 
SOMAL IE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
PROY BORD 
PORTS fRC 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEH FED 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEHA.AI(. 
SUISSE 
AUTA I CH[ 
PORTUGAL 
GIB·HALTE 
GAECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
L I 8 Y E 
• HAL I 
•SENEGAL 
GUINEE AE 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
•HADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
6)4 
I 55 
1288 
1 3 8 1 
26 
I 6 6 
36 
960 
" 4 I 
I 5 
4 9 
I 4 
4 5 
497 
2> 
II 
90 
I 5 
I 5 
SJ 
16 
I 7 
2 I 
JO 
I 4 
22 
32 
I 5 J 
I 4 
22 
22 
364 
• 0 
2 6 
9 I 
SJ 
26 
727 
71 
J8 
2 J 
H 
II 
IJ 
I 8 
II 
I 8 
J 9 
I 3 
ISO 
89 
I 2 I 
64 
12 
IH 
II 
I 0 
21 
2 5 
II 
65 
62 
145 
2 8 
QUANTITES 
33960 
8635 
57 6 2 
18430 
10593 
2674 
298 
2395 
67l 
5266 
5324 
•• 609 
129 
4 I 0 9 
I 6 9 
I 59 
4 6 
216 
5 I 
97 
I D I 9 
4 I 
32 
2 9 2 
38 
50 
IJO 
50 
6 B 
6 3 
79 
38 
SJ 
• 7 
5 I 2 
42 
77 
106 
2150 
244 
88 
2. 0 
175 
7 2 
2412 
2 6 2 
7 
53 
2 
7 
H 
497 
10 
8 9 
5 
I 
52 
17 
I 
2 0 
I 3 
21 
24 
I 
8 9 
5J 
7J 
II 
65 
TONNES 
57 I I 
2404 
2 8 5 I 
457 
263 
852 
7 
1542 
I 5 
I 
21 
223 
I 
4 
2 7 
7J 
I 0 I 9 
JO 
288 
I 2 
J 
127 
I 
68 
I 
55 
35 
49 
59 
J 
2 7J 
175 
I I 8 
53 
703 
54 2 
160 
J 
529 
13 
154 
5 
I 3 I 
I 4 
I 
II 
J4 
2J 
I 
I 
II 
32 
7 6 
75 
l9 
I 0 
I 
5 
17 
2 4 
II 
2 B 
2548 
782 
66 
I 59 I 
50 
4 7 
18 
760 
4 
I 7 
I 2 
20 
36 
2 I 
36 
I 
8 
26 
Valeur•unltair .. : $par unite de quontite lndiquh- X: voJr notes par produits en Annen. 
Clusement NDB: cf correspendance NDI/CST en fin de volume. 
124 
II 
•• 
12 
4' 
166 
1645 
403 
59 
33 I 
I 0 
3 
5 
40 
288 
67 
I 28 
31 
909 
1)68 
2J 
I 52 
29 
• 63 
43 
28 
6 
47 
7 
7 
23 
I 
I 
10 
8 
I 
15 
I 8 
I 0 
I 
I 
8 
85 
I l 
22 
I 8 
3 6. 
78 
20 
2 
26 
726 
60 
4 
'0 2 
I 8 
18 ,. 
I l 
I I 8 
13 
5 
25 
2 
8 
I 0 
2 
• I 
62 
I 45 
TONNEN 
22954 
4507 
2685 
I 4 7 3 6 
9677 
2 6 2 6 
2 2 I 
452 
I 27 
3 7 0 7 
5289 
76 
549 
I 0 8 
3 59 7 
I 6 9 
•• 9 
2 I 2 
24 
24 
41 
2 
' 26
25 
3 
45 
54 
24 
3 
4 
28 
3 I 9 
36 
77 
98 
2150 
2 J6 
62 
7 
72 
2410 
2 I 6 
Bestlmmung 
l Destination ,csr 
FIND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOIIIEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROY BDRO 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AHER HAD 
M 0 N D E 
C E E 
• A C M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R HAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
R D Y • U I'll I 
NORVECE 
SUEDE 
DAHEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
AUSTRAL IE 
PROY BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A[LE 
AHER NRD 
FRANCE 
B[LG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
&ANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
ANT NEERL 
AUSTRAL IE 
PROY BDRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AH(R NRO 
FRANCE 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland' ltalia I' 1BH) ., 
I <2 
68 
2 74 
J5 
46 
60 
3 6 
5 I 
I 4 I 
36 
53 9 
H6 
4 8 2 
25 I 
37 
1095 
25 
2 9 
6 5 
I I 5 
27 
2 0 7 
22 7 
7 7 5 
109 
YALEURS 
262 
250 
2 9 0 
2 6 I 
2 50 
298 
2 7 0 
36 
207 
UNITAIRES 
326 
261 
380 
326 
252 
225 
I J I 
6 8 
2 
3 
3 7 
I 2 8 
303 
J I 0 
155 
30 
I 
3 
17 
54 
I I 2 
2 6 
109 
240 
183 
256 
PAINS ET PROD 80ULANG ORCIN 
BROT U AND CEWOEH~L BACKWAREN 
YALEURS 
1496 
762 
32 
638 
JJS 
189 
123 
3 I 2 
I I 6 
I 56 
55 
6 5 
13 
89 
96 
56 
I 0 
I 9 
17 
I 4 
I 6 I 
2 8 
I 0 
I 5 
60 
QUANTITES 
3749 
2367 
55 
I I 6 7 
667 
280 
2 59 
944 
J68 
655 
I 4 I 
I 4 I 
I 5 
2 I 4 
I J 2 
lOB 
32 
45 
27 
23 
2 2 I 
59 
17 
2 0 
I 55 
1000 DOLLARS 
103 26 409 
39 IB 334 
28 I 3 
36 7 71 
8 J5 
I 4 J 
II 
26 
2 
6 
I 
9 
17 
13 
I 
TONNES 
212 
78 
50 
82 
19 
36 
46 
l 
I 
3 
2 
I 0 
3 
I 7 
27 
36 
5 
II 
8 2 
7 8 
I 
3 
I 4 
6 J 
2 6 
204 
I 0 3 
I 
II 
7 
J 
2 
7 
10 
2 
I 
I 0 
5 
I 4 I I 
1238 
4 
172 
9 I 
9 
86 
634 
5 I 7 
I 
8 
I 
I 6 
9 
I 0 
25 
28 
7 
2 
I 6 
3 
VALEURS UNITAIRES 
399 486 
32 2 
5 47 
50 2 
675 
290 
270 
PROD DE BOULANGERIE FINE 
FEIN£ BACKWAREN 
VALEUR$ 
39506 
22967 
7947 
8514 
3641 
2139 
4193 
12270 
3207 
7512 
I 54 B 
552 
298 
1000 DOLLARS 
9256 14175 
7225 I 0537 
I 52 I 9 4 
1 sao 3423 
914 1462 
530 828 
I I 56 I 7 2 4 
II 
2 
32 
9 
60 
5 I 
I 37 
36 
4 I I 
- 4 3 
I 56 I 6 
I 9 5 
6 
1074 20 
22 
6 
II 
3 
I 
22 7 
775 
EINHEITSWERTE 
209 253 
375 248 
188 
169 270 
NOB 
2 54 
299 
I 9 • 0 7 
IllER T E 
707 251 
2 9 4 7 7 
4 I 3 I I I 
248 44 
I I I 54 
3 9 56 
95 2 
108 ' 
16 
52 
35 19 
12 
79 
93 
26 22 
2 
14 
86 53 
2 5 I 
HENGEN 
I 59 I 
828 
760 
475 
I 7 8 
I 
60 
TONNEN 
• 53 
I 4 5 
I 50 
82 
54 
6 3 I 0 7 
278 Ji 
350 4 
3 I 
137 
107 25 
II 
185 II 
123 
42 46 
23 
I 2 2 53 
56 I 
I 
I 6 I 
155 
EINHE IT SWEAT£ 
444 554 
355 
543 740 
522 
624 
NOS 
1 9. o a 
IllER T E 
1550 2255 
695 1~03 
5 84 
850 813 
450 263 
355 I 28 
522 791 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegeniiberstellungiZT~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember 
Bestimmung 
I I Bel g.· Lux.l Nederland I Deu~~c~,land I EWG France J Destination CEE ,--CST 
BELG•LUXo 4515 8 8 2 :s 4 9 5 
PAYS BAS 5129 34 50)-, 
All EM FED 8028 I 3 8 8 1026 5 I 9 4 
IT A L IE I I 0 2 90J 6 I 2 4 
ROY•UNI !629 168 558 767 
IRLANDE 70 I 69 
NORVECE 2 8 6 I J 
SUEDE 964 I 4 I 3 8 620 
DANE MARK I 4 6 I 5 II 55 
S,U ISS E 50 I 33 5 7 13 
AUTRJCHE 358 4 196 
' PORTUGAL I 5 10 J 
G I B dl A l T E 209 I 8 98 2 7 
G RE C E I 7 I 3 I 
EUROPE NO 2 8 28 
MAROC 284 244 I 2 15 
••ALGERIE 5850 5805 I 6 7 
TUNIS IE I 6 8 I 56 I 8 
L I 8 Y E I 53 J 0 II 
SOUDAN 96 8 0 13 
•MAURI TAN I 2 12 
• HAL I 2 8 2 8 
• N I G E' R 2 J 23 
•TCHAO 21 21 
•SENEGAL 232 226 
GUINEE RE 2 2 21 
• H T VOlTA 2 6 26 
SIERRAlEO 26 2 6 
LIBERIA 4) 2 6 29 
• c I V 0 IRE 2 I I 2 I I 
GHANA 17 5 II 
• T 0 G 0 REP I 6 12 4 
•DAHOMEY 2 5 2 5 
NIGERIA I SJ I 0 I 4 2 
• AN C AOF 49 I 6 33 
•CAMEROUN I 0 I 7 5 4 2 I 
•CENTRAFF. 2 8 28 
•GABON 45 4 5 
•CONG 8 R A 96 95 
•CONG LEO 89 3 84 2 
ETHIOPIE 4 I I I 
•CF SOMAL 2 0 18 I 
SOMAL IE • 4 8 
•MAOAGASC 34 6 327 9 ? 
••REUNION 2 0 5 204 I 
UN suo AF 41 2 I 28 
•ANC AEF I 8 I 0 8 
ETATSUNIS I 4 9 8 145 395 591 
CANADA 64 I I 53 I 3 5 237 
H A I T I I 0 3 7 
F I N 0 occ 2 0 I 9 
ANT NEERL 163 9 I 54 
• • ANT F R 2 0 2 192 
CANAL PAN 15 13 I 
VENEZUELA IJ 2 
SURINAM 69 5 63 
• •GUY AN F 2 3 2J 
CHI L I IJ 
' 
4 
CHYPRE I I 3 6 8 2 I 6 
LIB AN 7 6 27 I 0 J 5 
JORDAN IE 34 27 3 
ARAB SEOU I I 7 so 
KOWEIT 4 5 12 I 8 
QAT BAHR 6 I 34 24 
ADEN 25 I 22 
JAPON I 2 I 2 
HONG KONG 54 9 I 4 2 
THAI LANDE 14 2 II 
l A 0 S 2 2 22 
CAMBOOCE 19 I 7 2 
V IE TN suo 
'5 4 5 
MALA ISlE I 7 4 I 3 
SINGAPOUR 57 8 2 • 7 
AS IE PORT II II 
AUSTRAL IE 1-9 0 7 • 132 
•N GUIN N 100 2 98 
·OCEAN FR I I 7 I 0 7 J 7 
PROY B 0 JC·O 44 
SECR~T I 6 I 6 
OUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E 70006 19663 I 4 I 9 I Jl 722 
c E E 45134 :>654 I I J 4 0 25825 
• A 0 M 12395 I I 6 9 7 269 286 
P•TIERS I 2 3 8 I 2 :S I 4 2 58 0 5575 
AELE 54 4 5 827 I J I 9 2446 
AMER NRO 2659 431 613 1229 
FRANCE 6899 1976 }590 
BELG•LUX• 9013 l 3 I 8 7528 
PAYS BAS 7989 50 7875 
ALL EM FfD 18759 2138 1 4 e J 14.468 
I TAL IE 2 .4 7 4 2148 6 239 
R 0 't • UN I 2 4 8 J 188 814 I J 4 4 
lALANDE I ; 0 I 149 
NORVEGE 26 7 2 4 
SUEDE I 53 5 I 6 168 I 0 0 4 
OANff.4ARK 167 2 5 IJ 65 
SUISSE 7 J I 57 I 9 2 I 
AUT R I c ti [.. 482 5 306 8 
PORTUGAL 2 I 15 5 
GISoMAlTE )97 
'0 I 54 54 
G R E C E 28 23 2 
EUROPE NO 4 I 41 
MAROC 53 I • 58 2 0 4 0 
• o A L C E" R IE 9592 9 5 J 8 2 4 I 0 
TUN I 5 IE 2 8 3 260 I 19 
LICYE 259 4 0 2 9 
SOUDAN I 5 S I 3 2 2 I 
• MAURI TAN I J 13 
• MAl I 4 6 .. 
oN I G f R 27 27 
• T CHAD 27 27 
•SENEGAL 3 I 8 Jl2 
GUINEE R E 2 2 2 I 
Vafeurr unltalres: $par unne de quantste sndsquee- X. vosr nares por prodwts en Annexe. 
Ctassement NOB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
82 
22 
69 
81 
I 7 
176 
28 
)6 
I I 2 
I 
4 
2 
5 
I 
6 
279 
76 
I 
I 
I 
• 
II 
MENGEN 
1622 
707 
7 
905 
593 
264 
492 
I 0 8 
26 
81 
86 
12 
332 
25 
28 
I I 0 
2 
5 
I 
export Tab. 2 
ltalia 
56 
36 
420 
55 
I 
I 6 
J7 
I I 0 
., 
2 
6 5 
J 
IJ 
I> 
3 
I I 0 
J 
6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
39 
I 
48 
4 
88 
• 0 
I 0 
I 
I I 
I 
5 
9 
J 
4 
66 
II 
J 
2 
2 
I 
34 
•• 
TONNEN 
2 a o a 
1608 
I 3 6 
1007 
260 
I 2 2 
8 4 I 
59 
38 
670 
51 
I 
15 
39 
102 
S I 
I 
I 4 7 
' 
IJ 
I> 
3 
I 8 9 
2 
6 
I 
Bestlmmung 
EWG l 1 Destination France l Belg.• Lux.J Nederland l Deutschland! ltalia CEE (RH) ,-CST 
• H T ._. 0 L T A 3 2 32 
S IERRALEO 7 3 73 . 
l I BE R I A 7 2 2 II 5 I 7 
• c I \1 0 IRE 306 306 
CHANA 23 .4 17 I 
• T 0 G 0 REP I 8 14 • 
•DAHOMEY 2 9 29 
NIGERIA 366 I 3 J52 
•ANC AOF 9 I 29 6 2 
·CAMEROUN I 4J 9' 7 4 I 
•CENTRAfR 39 J9 
·GABON 53 SJ 
•CONC BRA I 2 J I 22 
•CONC LEO 169 3 16) J 
ETHIOPIE 65 2 I 6 
• C F SOMAL 2 I I 9 I 
SOHAL IE • 9 9 99 
•MAOAGASC 428 )99 I J I 5 I 
• •REUN I ON 2 I 5 2 I 4 I 
UN suo AF 56 2 2 45 4 
' •ANC AEF J I I 9 I 2 
ETATSUNJS I 6 J I 1)8 449 775 190 79 
CANADA 1028 29J I 6 4 45 4 74 
" H A IT I I 4 3 II 
F I N 0 occ 2 5 24 I 
ANT NEERL I 7 0 7 163 
• • ANT FR 264 2 5) I I 
CANAL PAN I 2 II I 
VENEZUELA 9 2 7 
SURINAM I I 2 6 I 0 S I 
• •GUY AN F 24 24 
CHI L I I J 5 5 ~ 
CftYPRE 194 9 I 2 I 3 5 29 
L I BAN 9 3 60 12 3 7 I 
' JORDAN IE 42 3 I 5 6
ARAB SEOU I 7 3 I 89 83 
KOWEIT 6 8 2 2 2 6 • I 5 QAT BAHR I 0 6 52 48 6 
ADEN 4 8 I 42 • I JAPON 29 29 
HONG KONG 52 9 I J9 I 2 
THAI LANOE 9 I 8 
LA 0 S I 4 I 4 
CAM&OOGE I 6 I 3 
' V IE TN suo 3) JJ 
MALA ISlE 14 J I I 
SINGAPOUR 52 5 
' 
44 
AS IE PORT 2 6 26 . 
AUSTRAL IE 2 4 5 8 8 2 I I 9 9 
• N GUIN N I 2 5 I I 2 4 
•OCEAN FR I 4 I 129 2 9 I 
PROV BORD 4 5 .. 
SECRET J I 3 I 
YALEURS UNITAIRES EINHEITSIIIERTE 
H 0 N 0 E 564 624 652 447 956 803 
c E E 509 56 7 637 408 983 8 I 0 
• A 0 
" 
641 642 565 678 . 
P•TIEAS 88 669 729 614 9)9 807 
AELE 669 667 693 598 759 I 0 I 2 
AMER NRD 804 691 865 674 1345 1049 
0 4 8 • B I EXTRA ITS DE HALT N08 
HALZEXTRAKT I 9 • 0 I 
VALEURS 1000 DOLLARS WE ATE 
" 
0 N D E 147 53 II 55 27 I 
c E E 57 3 
" 
20 
• A 0 M )9 34 5 
P•l lEAS 49 I 9 8 14 7 I 
AELE 9 8 I 
AHER NRD 
FRANCE I 2 I 2 
BELG•LUXo 2 9 . 2 I 8 
I TAl IE I J 13 
MAROC 2 5 I 8 . 7 
••ALGERIE J7 32 5 
OUANTITES TONNES HENGEN lDNNEN 
H 0 N D E J 8 5 I J I I 2 203 35 6 
c E E 166 2 I 39 25 
• A 0 H 99 82 I 7 
P•TIEAS I I 8 4 8 I 0 45 l 0 5 
AELE I 5 I 0 2 
' AMER NRD 
FRANCE I J 13 
BELG•LUX• 7 5 65 I 0 
IT A L IE 75 74 I 
MAROC 67 4 5 22 
••ALGERIE 95 78 I 7 
VALEURS UNITAIRES EINHE ITSWERTE 
" 
0 N D E J82 
c E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
048· 82 PREP FAR IN DIETEl ou CULINAIRE ND8 
OIAETZUBEREITUNGEN U5W A MEHL I 9 • 0 2 
VALEURS 1000 DOLLARS WERT E 
" 
0 N D E 7JS2 2404 J 56 3563 964 65 
c E E 2 86 320 256 1538 167 5 
• A 0 
" 
I 6 8 7 1605 4 0 39 I 2 
P • T IE R S 3373 477 6 0 I 9 8 6 796 54 
AELE 354 50 J so 242 9 
AHER NRO 2 4 I I I 2 9 192 I 8 
FRANCE I 6 6 I 2 7 2 J7 
Einhe1tswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenelnheit- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren, 
Gegeni.iberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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export 
.-~-~""·-~"t::-~o-~-n:-,,--EC-~-~---.-,-F-ra_n_c_e_lr-B-el-g-.·-L-ux-.'lr-N-e-de_r_la-nd-,I~D-e-u-~~-~-~)1-an-d"'lllr--l-ta-li-a-., r---. ~~=~.,..;:-a7::-~:::u~=-=::-r--E-;!-E-~--,-,-F-ra_n_c_e-,-,B-e-lg-.--L-u-x-.,-IN_ed_e-rl_an_d_T 11Deu--~-.-~~-11a_n_dr-~-ltal-ia---, 
Janvier-Dicembre - 1961 - januar-Dezember Tab.l 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
GIBd,ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
•MALl 
• NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVDIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ETHIOPIE 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIDUE 
F INO DCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERDU 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOMEIT 
CEYLAN 
HONO KONG 
THAI LANDE 
VIE TN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
.. N GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALL[M fED 
IT A L I [ 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUlRICHE 
GIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPt£ 
•MALl 
dl I GER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
[THIOPIE 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
f INO DCC 
ANT NEERL 
1586 
I 4 0 
286 
108 
I 9 
I I 4 
J4 
4 6 
93 
74 
J6 
46 
I 6 I 
1.9 
7 3 8 
I 58 
10 
)70 
24 
10 
10 
129 
I 2 
I 2 
2 J 
I 34 
II 
2J 
47 
I 0 
I 7 
50 
37 
I 0 
166 
97 
12 
163 
7 8 
18 
I 0 
53 
8 I 
J6 
5 I 
2 8 
I 0 
26 
I 53 
42 
40 
I 4 I 
27 
90 
H 
2 4 8 
44 
19 
4 I 
309 
63 
2 0 
30 
33 
QUANTITES 
13362 
6240 
1937 
5184 
7 9 2 
506 
355 
'0 4 0 
34 4 
971 
530 
03 
225 
75 
I 52 
175 
I 6 4 
49 
68 
195 
276 
880 
215 
I 4 
349 
26 
II 
I 0 
I 4 I 
I 7 
I 2 
2 I 
142 
II 
27 
50 
II 
I 8 
63 
46 
I 2 
180 
109 
29 
346 
160 
50 
27 
67 
81 
I 8 5 
54 
48 
I 3 
I 2 5 
737 
127 
18 
2 4 
10 
I 0 
I 2 9 
II 
I 2 
I 34 
II 
23 
47 
10 
17 
50 
I 
162 
9 7 
8 I 
28 
I 
23 
3 
4 I 
TONNES 
3215 
783 
1824 
609 
60 
I 
152 
4 7 8 
I 5) 
57 
I 6 
I 7 I 
875 
169 
I 3 
26 
II 
10 
I 4 I 
I 5 
I 2 
142 
II 
27 
so 
II 
I 8 
63 
I 
175 
109 
y 0 
I 
38 
J 
3 2 
I 0 
2 9 
983 
826 
4 9 
I I 0 
I J 
J 
257 
249 
I 
319 
I 2 
38 
I 433 
I 0 0 
3 
I 
42 
2 
35 
4 4 
144 
73 
I 
31 
352 
2 3 
3 
I 
28 
I 7 
I 0 
53 
36 
I 7 
28 
9 
2 5 
I I 3 
39 
39 
130 
26 
98 
74 
219 
44 
I 9 
40 
26 
3 
30 
6967 
4 I 3 9 
49 
2782 
e2 
84 
II 
3 6 I 8 
492 
I 8 
2 
5) 
7 
47 
60 
176 
I 0 5 
4 
4 6 
2 
336 
2 I 
12 
2 
82 
50 
:n 
• 7 
Voleur• unitaJre•: S por unite de quontlt!! lndiquee- X: vo1r notes par prodwts en An.~exe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
72 
45 
13 
12 
72 
H 
46 
40 
72 
9 
144 
48 
I 
260 
J3 
15 
HENGEN 
2066 
4 9 I 
3 
1574 
6 I I 
368 
87 
270 
94 
40 
I 9 
I 7 2 
75 
I 5 I 
I I 2 
I 57 
I 7 
293 
75 
I 8 
TDNNEN 
I J I 
I 
I 2 
109 
26 
50 
20 
II 
50 
• • ANT f R 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERDU 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
•N GUINN 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
'IENEZUELA 
SECRET 
M 0 N 0 [ 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
ALLEM fED 
RDY•UNI 
SUISSE 
• •ALGErtiE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
051-1 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
., A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHCR NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANif 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
••R[UNION 
PROV BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
8 9 8 9 
5 I 
8 I 
43 
I 3 
39 
202 
56 
57 
I 8 4 
37 
159 
168 
44 
65 
3 2 
4 5 
4 7 I 
91 
23 
JS 
36 
VALEURS 
550 
366 
871 
6 5 I 
447 
4 76 
4 9 
23 
3 
4 5 
35 
UNITAIRES 
74< 
4 0 9 
880 
783 
16 
II 
5 
362 
310 
5 I 
2 J 
43 
II 
37 
157 
53 
57 
172 
36 
158 
168 
290 
6 5 
32 
52 
32 
5 
J5 
5 I I 
372 
7 I 4 
HOSTIES CACHETS ET SIM 
HOSTIEN OBLATEN U DGL 
VALEURS 
354 
37 
2 I 
159 
92 
3 I 
II 
77 
I 3 
I 8 
I 3 
I 8 
II 
I 3 5 
OUANTITES 
227 
J7 
I 6 
47 2. 
II 
• 20 
6 
I 4 
8 
3 
2 
I 2 S 
1000 DOLLARS 
116 J6 144 
4 I 2 9 
20 I 
9 I 2 I 
67 19 
9 
4 
66 
I 
I 8 
6 
3 
TONNES 
38 
I 
I 6 
2 I 
I 7 
I 
I 
I 7 
I 4 
I 
4 
II 
8 
135 
137 
I 2 
125 
VALEURS 
I 55 9 
UNITAIRES 
3053 I OS I 
3383 
ORANGES 
APFELSINEN 
VALEURS 
25538 
I 0 I 2 I 
235 
I 5 I 2 3 
12863 
5 
I 6 
636 
103:3 
8436 
I I 7 
3 2 
J084 
145 
69 
5322 
4239 
4 0 
ISO 
7 4 I 
2 7 0 
I 9 2 
3 5 I 
J 50 
98 
IS 
7 7 
55 
CUANTITES 
185480 
74495 
1037 
7 B I 
226 
29 
21 
2 
I 2 
' 3 756 
2 
5 
I 
6 
.... 
98 
I 5 
7 7 
TONNES 
5 J 3 4 
4285 
1000 DOLLARS 
1008 ISS 
I 0 0 I I 57 
7 
I 0 0 I 
2 
143 
I 2 
2 
6324 I 000 
6303 988 
40B 
54 
16 
EINHE ITSWERTE 
467 
340 
506 
396 
522 
IllER T E 
12 48 
12 
I 2 3 5 
5 I 
3 I 9 
5 
I 4 
II 
MENGEN TONN[N 
I I J 2 
20 
II II 
7 I 
2 8 
EINHE ITSWERT[ 
58 
58 
20 
I 
I 7 
MENCEN 
354 
NOB 
08•02C 
WERT[ 
23277 
8182 
2 
I 50 3 4 
12820 
3 
14 
481 
I 9 
7 6 68 
I I 3 
27 
3 0 8 3 
I 44 
46 
5 J I 5 
4236 
40 
150 
741 
270 
192 
3 I 7 
350 
55 
TONNEN 
172668 
6 2 9 I? 
Einheitswel'te: $ je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzeinen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
)
Destination 
,-CST 
EWG 
CEE I France l Belg.-Lux.l Nederland I Deu~u"!';land l ltalia Bestimmung l Destination ,-CST EWG CEE I France l Belg.· Lux., Nederland [Deutschland! (Blt) ul ltalia 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AM!':A NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
R.C '!'.UN I 
NORVEG[ 
SUEDE 
FINLANDE 
OANfMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBd'IALTE 
YOUGOSlAV 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANif 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
• •REUN I ON 
PAOY BOAC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
0 5 I • I 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
Al'![R NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RDUHANIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FFD 
HOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUJS<;E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
9B5 
109805 
95602 
J 2 
I I B 
3681 
6497 
6 4 I 9 8 
I 9 2 3 
2 9 3 
20938 
966 
4 9 5 
35906 
36047 
291 
1400 
2 8 3 9 
2021 
I 6 I 9 
2462 
2508 
955 
93 
6B 
7 
58 
65 
4 I 6 I 
7 
I 6 
3 
9 
JJ 
455 455 
58 58 
3 I 0 3 I 0 
192 
VALEURS UNITAIRES 
2 I 
6 3 0 2 
J 
138 194 159 
136 182 159 
239 237 
I 38 
I 35 
CLEMENTINES HANDARINES 
CLEHENTINEN UNO HANDAAINEN 
II 
II 
7 
926 
55 
II 
ISB 
159 
VALEURS 
7034 
4574 
6 
2651 
2203 
2 
7 6 6 
6 5 I 
6 
109 
107 
1000 DOLLARS 
42 
2 0 4 
406 
3961 
6 B 
20 
300 
I 4 
37 
1077 
701 
55 
71 
9 6 
CUANTITES 
44797 
29780 
2 0 
14985 
13270 
7 
967 
2346 
26t.S.ti 
4 I 7 
I I 4 
1843 
70 
2 I 4 
58 4 3 
4839 
408 
506 
6 4 I 
VALEURS 
7 4 
21 
556 
25 
B2 
TONNES 
2657 
2271. 
I 9 
364 
357 
7 
234 
74 
l966 
90 
267 
42 
4 I 
179 
I 7 9 
I 7 J 
J I 
3 I 
Jl 
M 0 N 0 E 157 
UN I T l. I R E 5 
2BB 
2B6 C E E I 5 Li 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRC 
M 0 N D E 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T IE R::. 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCf 
BELG •LUX • 
PAYS r3AS 
ALLEM F[D 
HOY•UNt 
I RLANDf 
N 0 R V E G E 
5 u E: 0 E 
F INLANOf 
Ol!NEMARK 
S U I S 5 E 
I 6 4 
166 
299 
300 
CITRONS L I MONS L IHES 
ZITRONEN L IHONEN LUMIEN 
VALEURS 
32748 
I 6 3 6 3 
9 
I b 3 .6 6 
6 6 7 7 
ii 2 8 9 
I 0 8 
223 
I I 7 4 3 
2020 
46 
12 
257 
33 
384 
I 890 
" I 2 
9 
3 
lOCO COLLARS 
29 
2 9 
Valeurs umta1res: $par umte de quanme md1quee- X: vou notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
9 
353 109348 
109 95414 
25 
Ill 
2697 
I 3 0 
59981 
1905 
277 
2 0 9 3 5 
9 6 3 
100 386 
35873 
3 6 0 3 8 
2 9 I 
1400 
2837 
2 0 2 I 
1619 
229 2233 
2508 
192 
EINHEilStiiERTE 
I 35 
IJO 
MENGEN 
12 
5 
NOB 
I J 7 
I J4 
08 •020 
t~~ERTE 
6 2 I 5 
3873 
2339 
2 0 9 3 
I 2J 
3.-iJ 
3405 
4J 
19 
:sao 
14 
37 
995 
699 
55 
7 I 
96 
TONNEN 
4 I 9 I 8 
2 7 2 9 I 
I 
I 4 6 I 4 
I 2 9 0 6 
7 0 2 
2094 
24.1i88 
327 
I I 0 
184) 
70 
214 
5576 
4836 
40B 
506 
6 4 I 
EINHEITSWERTE 
I 4 8 
I 42 
AUTRICHE 
Y0UG05LAV 
U R 5 ~ 
ALL•H•f.5T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME:R NRO 
FRANCE 
8ELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
R 0 Y • UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y0UG05LAV 
U R S 5 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
PROV BORO 
H 0 N 0 
C E E 
~ A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRD 
0 5 I • 2 9 
M 0 N 0 E' 
C f E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
PROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELt: 
AMER NRO 
BELG • LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
PROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRD 
160 X 051•3 
I 6 2 
56 
5 
53 
50 
NOB 
08•02E 
WERlE 
32634 
l 6 3 I 4 
I ~ 2 9 0 
6 a 2 6 
4 2 8 6 
I 0 2 
I 92 
I I 7 3 4 
2CI8 4. 
10 
2 55 
30 
J 7 5 
1 as e 
M 0 N D E: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIER5 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
AUT RICHE 
••ALGERIE 
TUNI51E 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
2314 
4 I 6 
3839 
471 
1545 
990 
I 2 7 I 
Bo7 
J I 
25 
OUANTI TES 
249987 
12289:5 
JJ 
126973 
51429 
32763 
753 
1452 
8792.5 
16020 
J2 5 
B I 
2 2 I I 
307 
2910 
13279 
I 6 9 2 B 
3 B 2 5 
29546 
3526 
I 2 7 I 2 
8316 
10025 
6 56 :5 
259 
B9 
VALEURS 
I 3 I 
I JJ 
129 
I J4 
TONNES 
IOJ 
6 0 
30 
II 
3 
2 
I 3 
47 
I 
UNITAl RES 
ACRUMES N 0 A 
l!TRUSFRUECHTE: A 
VALEURS 
226 1"39 
I 7 8 1 2 6 
2 I 
JJ 9 
J I 9 
I 
28 
2 2 
126 
I 2 
QUANTI TES 
I I 2 3 
9 42 
I 0 
I J 5 
I J I 
2 
I 6 6 
I I 6 
649 
34 
VALEURS 
201 
189 
14 
I 
109 
TONNE5 
757 
705 
B 
44 
42 
86 
I 
607 
UNITAIRES 
I 8 4 
179 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
VALEURS 
1842 
483 
306 
1044 
SOB 
6 
I 0 4 
29 
J 0 7 
43 
07 
25 
305 
52 I 
QUANTITES 
I 0 0 I 3 
:3361 
1493 
5 I 4 7 
2547 
IB 
B 7 I 
2 9 
306 
5J 4 
6 
6 
I 3 
I 
I 5 
3 0 5 
52 I 
TONNES 
4227 
I 4 B 
1119:3 
2585 
2 B 
IB 
N G 
I 6 2 
I 6 I 
l 
I 6 I 
I 7 
I 5 
I 5 
1000 DOLLARS 
I 9 I 3 
I 9 I 2 
I 
19 
107 
I 0 5 
2 
I 0 5 
1000 DOLLARS 
I 2 
7 2 
6 B 
6 B 
308 62 
308 62 
303 
J I 
I 0 
21 
2549 218 
2548 217 
HE:NGEN 
284 
21 
265 
247 
II 
10 
5 
8 
I B 
51 
II 
I 6 4 
2280 
4 I 6 
3839 
4 7 I 
1545 
990 
I 2 7 I 
807 
J I 
25 
TONNEN 
249421 
122636 
2 
126695 
51 I 7 7 
32752 
725 
I 2 8 1 
87878 
I 6 0 t I 
325 
72 
2203 
289 
2 8 59 
13268 
I 6 7 6 ~ 
3825 
29546 
3526 
I 2 7 I 2 
B J I 6 
10025 
6563 
259 
89 
EtNHE ITSii'ERTE 
I 3 I 
I JJ 
HENGEN 
10 
10 
I 0 
NOB 
I 2 9 
I JJ 
08 •02F 
lii'ERTE 
" 19 
22 
2 I 
I 
17 
I 2 
TONNEN 
I 7 7 
•• 
87 
86 
I 
I 2 
EINHEITSWERTI!: 
5B6 
B I 
505 
49B 
72 
6 
3 
HENGEN 
2957 
42B 
2531 
2489 
NOB 
0 8 • 0 I A 
WE ATE 
15 
3 
TONNEN 
62 
20 
30 
30 
Emheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!
Destination 
,- CST 
EWG 
CEE I Frahce I Belg.- Lux. I Nederland IDeutschlan) ltalia ,HH) II 
Bestimmung 
! Destination 1 ,-CST 
EWG 
CEE I France I Bel g.- Lux.l Nederland lDeutschland I ltalia •BR\ .. , 
FRANCE 460 
BELC-•LUXo 17:3 87 
I 0 3 
4 2 
PAYS BAS 256.lr. 13 2519 
ALLEM FEO 16.lr. .lr.S 24 72 
SUISSE 2.lr.O.lr. 25 
AUTRICHE I 10 
••ALCERIE l.lr.86 1486 
TUNIS-IE 2534 2534 
VALEURS UNITA1RES 
MONOE 184 206 121 
Cff 144 121 
·AOM 205 205 
P•TIERS 203 207 
A f L E I 9 9 
AMER NRD 
0 5 I • 4 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE' 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLFM FED 
R 0 Y • UN I 
IRLANDE 
NORV[GE 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
AUTRICHE 
G I B oi•IALTE 
MAROC 
• • AlGER I E' 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
SOUDAN 
• SENEGAL 
GUINEE RF 
•C IVOIRE 
GHANA 
• DAHOMEY 
N I"G E: R I A 
•CA,.,EROUN 
•CONG BRA 
•CONC: LEO 
ElHICPIE 
oCF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
-~~ADAGASC 
••REUNION 
• • ANT F R 
• • G U vAN F 
LIBAN 
SYRIE 
JORDAN IE 
ARAE SEOU 
K 0 WE I T 
0 AT BAHR 
ADEN 
CEYLAN 
•OCEAN FR 
FROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER t>RD 
FRANCE 
BflG·LUX• 
PAYS IJAS 
ALLEM FED 
R 0 Y • U"' 1 
IRLANDE 
NflfCVfGE 
Sl.IECF 
F 1NLANDE" 
::.UJS!'E 
AUT R I C H f 
r; I [l ·MAlT E 
MAROC 
• • A l C: E R 1 F 
TUNIS I[ 
LIBYF 
SOUCAN 
• 5 f N F. GAL 
G U 1 •: f f R E 
•C IVOIRE 
C: H r. ~: A 
·CAHOMEY 
N I G f ~ I A 
•LAI'!EROUN 
• G A i1 0 N 
• C C I~ r 1:1 R A 
• C 0 t; G L E 0 
E T H I 0 f.' If 
• C F S 0 MAL 
SOMALIE R 
PO/>;MES 
AEPFEL 
FRAICHES 
FRISCH 
VALEURS 
82813 
63499 
.lr.629 
l 4 55 4 
I I 2 7 4 
6 
9749 
4 2 2 4 
I I 8 3 
48343 
4922 
50) 
2 9 
582 
538 
4 0 I 7 
1718 
3 A) 
498 
3649 
120 
39.t. 
I 9 
423 
19 
I 32 
2 I 
II 
2 0 
'8 
32 
31 
I 3 
I 39 
2 I 
I 2 
9 7 
12 
II 
53 
93 
19 
" 
' 3 I 0 
201 
40 
3 I 
95 
37 
14 
I J I 
OUANTITES 
760047 
6104A9 
229L6 
I 26157 
101496 
47 
8 2) 4 9 
31769 
I 54 8 5 
"8 o e a 5 
49431 
4 56 6 
2 I 2 
4 7 0 3 
4 6 53 
31985 
IS 123 
2 4 0 9 
4 2 52 
19255 
730 
2206 
I 3 I 
2039 
55 
4 59 
8 8 3. 
8' 
I 56 
82 
8 7 
A) 
rosa 
90 
4 6 
6301 
I 58 9 
3950 
7 6 I 
716 
2 
3 54 
63 
I I 7 2 
52 5 
3 
5 
5 
183 
3125 
12 
352 
16 
109 
I 
II 
3 
55 
32 
30 
II 
53 
93 
19 
14 
TO~lNES 
Sl031 
14572 
!8905 
I 7 56 I 
I 7 4 I 0 
7 
2 0 ~ 4 
7 9 4 
II 7 2 3 
16002 
II 
26 
2 2 
1370 
I 
15980 
53 
I 6 2 lo 
4 2 
3 55 
I 
3 8 
6 
141 
82 
8) 
1000 DOLLARS 
B 9 6 I I 7 I It 
875 11233 
I 7 7 
I 2 8 
527 
2 2 0 
I 2 
9524 
9451 
5) 
20 
626 
6205 
2 6 2 0 
" 
4 7 2 
606 
935 
2a24 
7 '7' 
399 
5 
2 
18 
I 0 
I 0 
69537 
67285 2. 
2227 
I 8 6 .to 
"2 55 
16207 
46a23 
1840 
2 2 
I C 
137 
I 4 
.. 
45 
Valeurs unltaires: Spar umte de quantite mdiquee- X: vo~r notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
352 
" 32 
2379 
I I 0 
20 
F I NI-lE 1 TSVERTE 
198 
200 
200 
8' 
63 
20 
I 2 
38 
25 
I 2 
6 
MENGEN 
734 
609 
I 2 6 
77 
259 
350 
77 
21 
13 
VE'RTE 
6 3 a 1 9 
49739 
6 55 
13296 
I 0 I 3 9 
• 
8 6 4 8 
1046 
568 
3 9 4 7 7 
39a6 
492 
26 
575 
514 
31133 
I 7 I 3 
'4) 
490 
'24 
I 0 8 
)94 
19 
71 
3 
2l 
I 0 
I 
I 
I 3 9 
18 
I 2 
97 
I 0 
42 
I) 
I 0 
2 0 I 
40 
31 
•• 37 
I ) I 
TONNEN 
6 2 9 2 2 I 
Sla572 
3964 
106223 
821.61 
40 
77209 
r J 5o a 
8136 
4 1 9 7 I 9 
3 f 5 I 2 
4523 
201 
4 6 6 7 
4481 
J 0 6 II 
I 5 I 0 9 
2oli0f 
4208 
3275 
677 
2206 
I 3 I 
415 
13 
I 0 4 
40 
)Q 
I 5 
4 
3 
1090 
OJ 
" 
KEI>:YA DUG 
TANGANYKA 
•f-1.lDAGASC 
• • R f. UN I 0 N 
• • ANT F R 
• • G 1.J Y AN F' 
L I BAN 
SYR1E 
JORDAN IE 
ARAB 5 ED U 
K 0 WE 1 T 
OAT BAHR 
ADEN 
C E Y l AN 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 t-' 
P • T IF R S 
AELE 
AMER NRO 
0 5 I • 5 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE IllS 
AELE 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
AllfM F'EO 
!TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHE:COSL 
.c IVOIRE 
• • ANT F' R 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fEO 
I TAL IE 
R 0 Y • U !'. I 
IIH AND E 
NOPiVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTIIIICHE 
TCHECOSL 
oC IVOIRE 
• • ANT F R 
PROV BORO 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
A E L E 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMAFIK 
s u 1 55 E 
AUTR ICHE 
• • A L f. E R I E 
H 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 I" 
52 5 
56 
30 
I 5 I 
220 
47 
3 I 8 
I 08 
60 
1550 
249 
I 76 
677 
187 
" 4 6 4 
VALEURS 
109 
104 
202 
I I 5 
Ill 
RAISINS 
'0 
I 51 
2 2 0 
" 
UNITAl RES 
I 2 3 
109 
209 
F R A I 5 
43 
41 
9. 
93 
168 
167 
2 I 2 
218 
WEINTRAUBEN FRISCH 
VALEURS 
3 0 9 8 2 
21290 
9 9 
9572 
9345 
6 
I 6 2 
2 2 I 
133 
20746 
28 
2223 
I 2 0 
2 I 5 
1490 
55 
3 63 
3347 
1707 
28 
13 
" 18 
QUANTITES 
188567 
138993 
202 
49431 
~8836 
8 
93 I 
95 6 
692 
136376 
)8 
6906 
224 
1082 
7882 
I I 8 
195a 
20157 
I 0 a 5 I 
I 7 I 
)2 
6 0 
25 
VALEURS 
I 6 4 
I 53 
I 9 4 
I 9 I 
2aoo 
la7a 
94 
829 
8 I 8 
2 
107 
51 
I 7 I 9 
I 
2 38 
7 
5 74 
13 
34 
TONNES 
1 4 a o s 
10308 
196 
4389 
.lr.327 
6 
... 
242 
9596 
I 4 9 1 
51 
18 
13 
2 a o J 
32 
6 0 
UNITAIRES 
189 
182 
189 
189 
1000 DOLLARS 
1502 13a2 
56 I 6 I 6 
3 
936 762 
932 609 
19 
4 9 
19 
S21 536 
2 2 5 
920 258 
I I 2 
9 
274 
38 
15 
43 
I 0 
1686 2074 
7 2 5 9 4 8 
2 I 
957 1123 
9 55 B 9 I 
2 
I 3 9 
74 
27 
6 8 4 8 2 9 
I 36 
946 393 
168 
I 6 
392 
6 0 
21 
55 
I 6 
a9! 666 
77.lr. 650 
978 
976 
679 
6f4 
NOIX DE COCO BRESIL CAJOU 
KOKOS PARA UNO KASCHUNUESSE 
VALEURS 
I 9 4 
5) 
I 5 
I 25 
I I 2 
I 9 
22 
25 
41 
10 
I 4 
13 
IC 
17 
I 5 
I 
I 2 1 2 
OU.ANT I TES TONNES 
4 ~ 6 4 3 
104 
16 36 
1000 DOLLARS 
13 
4 
4 5 
7 
525 
4 8 
) I 6 
I 0 8 
60 
1550 
249 
I 76 
674 
I 87 
464 
EINHL" ITSWERTE 
I 0 I 
96 
I 6 5 
125 
! 23 
NOB 
08•04A 
tt E R T E 
26 25272 
5 18230 
2 
21 7024 
4 6982 
I 36 
65 
59 
17970 
807 
I 
202 
I 2 07 
I 6 I 
4 343 
MENGEN 
76 
9 
68 
12 
2727 
1696 
2B 
18 
TONNEN 
169926 
127003 
3 
4 2 8 9 .lr. 
42651 
9 0 7 
413 
4 I 6 
125267 
4076 
5 
1050 
7.lr.aO 
52 6 
I 2 I 9 I 2 
17299 
I 0 8 3 4 
I 7 I 
25 
EINHEITSWERTE 
I 4 9 
I 4 4 
I I 5 
25 
90 
81 
17 
20 
25 
9 
14 
10 
9 
HENGE"N 
263 
55 
NOB 
I 6 4 
I 6 4 
0 8 • 0 I 8 
WE ATE 
49 
24 
25 
24 
2 
2 I 
5 
16 
I 
TONNEN 
B4 
41 
Einheitswerte: S je ausg:ew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe tm An hang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Ge1enOherstellung IZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-DI!:cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination r- CST E~~ I France I Bel g.- Lux.l Nederland I Deu~~c:11and I ltalia 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS E'AS 
ALLEM fED 
NORVEGE 
5 U ED f 
fINLAND[ 
C.AN£ MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
• • A l C E R I E 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P • T l E R 5 
AELE 
AMER NRO 
0 5 I • 7 2 
M 0 N D F" 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BEl G • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
RCY ·UN I 
!RLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
fiNLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
CIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
U R 5 5 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR!E 
ROUMANIE 
MAR 0 C 
• • ALGER If 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGA~JYKA 
ZAN2 !BAR 
·MADAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI,OUE 
CUBA 
FIND OCC 
VENEZUELA 
GUYANF BR 
EOUATEUR 
BRES.Il 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
JAPON 
HONG KONC. 
MAL A I 5 IE 
51/I.'GAPOUR 
AUSTRAL If 
N ZELANOE 
PRO'I BDRD 
PORTS fRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 1-i 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
I R LA tl 0 E 
NDRVEGE 
SUE Of 
FlNLANDf 
2 9 5 
263 
'0 
40 
63 
" I 9 
35 
2 3 
29 
3 0 3 0 
VALEURS UNITAIRES 
H5 
424 
426 
FRUITS A COOUE NOA 
SCHALENFRUECHTE A N G 
3 A 
36 
VALEURS 
79573 
44336 
874 
34321 
22513 
3408 
1000 DOLL.II.RS 
7 8 I I 
8289 
3701. 
830 
3 7 53 
3036 
413 
2204 277 
3728 33C 
30581 JOBS 
I 2 I 2 
5393 1616 
2 8 9 
2074 294 
4824 334 
6 2 8 4 
1094 176 
7692 609 
I 4 3 4 7 
I 50 
I 2 I 
168 
I 4· 3 3 I I 6 
85 
2272 44 
2 3 4 
6 2 
2 3 8 
766 729 
2 3 8 I 4 
7 0 
369 
II 
3 5 3 3 
I 4 I 4 
2 I 
35 
13 
II 
I 7 I 7 
19 
I 0 I I 4 
251.8 373 
8 6 0 4 0 
H 
I 9 I 
23 
I 74 
19 
19 
529 
I 0 2 
15 3 
I I 8 
20 
I I 9 
29 
" 24 
17 
I 2 
5 c 
14 
61 
I 8 0 2 4 
8 4 56 
II 
2 8 
QUANTITES 
111262 
58076 
1900 
51238 
3 I 53 2 
7792 
I I 8 8 9 
3 0 56 
4 3 1 I 
38786 
14 
9239 
45 
2615 
5565 
6 33 
'TONNES 
" 4 2 7 
56 9 8 
1837 
)893 
·3 I 9 5 
3 3 5 
560 
47 8 
4 6 4 7 
13 
I 4 6 2 
8 
393 
'0 3 
3 2 3 4 
I 7 2 5 
I 
I 4 
14 
14 
I 4 
7 3 
52 
I 
20 
20 
42 
6 
20 
2 
15 
39 
3 2 
8 
17 
Valr:urs unitaires: $par umte de quant1tt! md1quee- X: voir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
2 0 8 4 2 
I 8 6 L. 1 
3 5 4 
3 7 
53 9 
4 8 2 7 
I 8 I 
35 
I 8 
2 4 
E!NHE ITSWERTE 
437 
NOB 
c 8. 0 5 
WERTE 
641 70577 
7 6 4 0 5 I 4 
43 
565 29982 
474 I 8985 
2 9 9 5 
I 7 7 7 9 I 
8 I 9 0 4 
5 I 3 3 3 3 
27486 
3760 
19 
6 2 I 7 I 8 
263 4226 
8 6 53 7 
6 7 8 50 
4 I 7 0 4 2 
40 1~87 
MENGEN 
527 
77 
449 
375 
13 
4 
59 
52 
201 
68 
I 50 
I 2 I 
I 68 
1317 
85 
2228 
234 
62 
15 
37 
2 2 4 
70 
366 
II 
2 
21 
35 
13 
II 
19 
87 
2175 
820 
36 
I 9 I 
2 3 
I 7 4 
19 
19 
52 7 
102 
353 
I I 8 
20 
I I 9 
29 
60 
2 4 
17 
I 2 
50 
I 4 
61 
I 56 
2 8 
II 
28 
TONNEN 
9 9 I 9 6 
52 2 I 7 
62 
4 6 8 7 2 
27939 
7457 
I I 8 6 4 
2 4 7 5 
3 7 52 
3 4 I 2 6 
7 7 52 
37 
2170 
4 9 6 0 
561 
Bestimmung 
!Destination ,-CST 
0 t. N r M f. f< K 
5 U I 55 f 
AUT R I C H f 
G I B d1 A L T F 
YOUGOSLAV 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOCNf 
T C HE C 0 5 L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
~:A R 0 C 
• • ALGER I E 
TUN ISlE 
L I ElY f 
E G V P T £ 
SOUDAN 
·SENEGAL 
• C I V 0 IRE 
f T H I C P IE 
KENYA OUG 
TLNGANYKA 
Z A 1\: Z I 8 A R 
• ~~ADAGASC 
~~r~u~v:~l 
ETAT5UNI 5 
CAN A 0 A 
ME X I 0 U f 
CUflA 
F !NO ace 
VENEZUELA 
GUVANf BR 
ECUATEUR 
BRESIL 
PEROll 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPF<E 
L I 8 AN 
I R A K 
I 5 RAE l 
JOROANI!: 
ARAB SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
MAL A I S IE 
5 INGAPOUR 
AUSTRAL If 
N ZELANUE 
PRQV BORO 
PORTS FRC 
P'l 0 N 0 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E: L E 
AMfR NRO 
X o 5 I • 9 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
SUISSE 
AUT RICHE 
M 0 N D f 
C E f. 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER lliRO 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 ,.. 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
0 5 I • 9 2 
M 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
A E L E 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
P A V 5 fl A 5 
ALLfM FFO 
ROV•UNI 
IRLANDE 
NORVfGE 
S lJ E l' f 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~~11andl ltalia 
1341 232 
I 0 2 t. 6 6 9 5 
2525 I 0 
298 
liS 
I 7 5 
1787 203 
8 9 
2993 2' 
51 I 
55 
3 6 I 4 
I 7 56 I 6 9 9 
3 6 9 1 e 
196 
59 5 
9 
59 57 
I 9 I 9 
35 
7 2 
12 
9 
I 9 I 9 
27 
I I 9 I J 
652.4 305 
I 268 30 
86 
I 55 
38 
2 0 9 
39 
31 
... 
I 0 9 
585 
2 I 0 
95 
2 3 6 
4 0 
I I 2 
61 
34 
'7 
240 
24 
I 4 6 
216 
80 
17 
2 5 
VALEURS 
715 
763 
460 
670 
714 
437 
17 
4 9 
UNJTA!RES 
725 
650 
452 
964 
950 
1233 
FIGUES 
FEIGEN 
FRAICHES 
FR I ~CH 
VALEURS 
53 
42 
42 
2 8 
I 0 
QUANTITES 
276 
31 
212 
2 I 2 
I 4 6 
54 
VA LEURS 
I 2 
2 
TONNf.S 
3D 
7 
2 2 
22 
II 
Uf'.:ITAIRES 
1000 DOLLARS 
POIRES F.T COJNGS FRAIS 
8!RNEN UNO QUITTEN FRISCH 
VALEUf15 
30087 
2 0 54 2 
1079 
8 4 2 8 
7398 
1680 
1900 
2 43 
16719 
4 2 3 J 
I 93 
I 3.4 
1 0 .4 9 
1000 DOLLARS 
1682 955 9040 
606 776 6633 
980 7 I 
97 170 2404 
62 168 2060 
132 
43 
43 I 
2 2 
43 
8 2 
6 5 I 
5 
I 3 
I 39 
19C 
1605 
4838 
I 53 6 
173 
25 
434 
54 I 0 5 t, 
3 9 9 5 I 2 
25 2490 
298 
I I 5 
175 
I 58 4 
89 
2970 
5 I 1 
55 
22 
57 
3 5 I 
196 
592 
9 
2 
35 
72 
12 
9 
27 
106 
6219 
1238 
86 
I 55 
38 
20? 
" 31 
845 
I 09 
585 
2 I 0 
95 
236 
40 
I I 0 
61 
34 
47 
240 
24 
I 4 6 
I 99 
3 I 
I 7 
25 
E INHE IT5WERTE 
I 2 I 6 7 I I 
7 16 
1258 640 
1264 680 
402 
NOB 
08•03A 
WERT E 
4 I 
5 
3l 
3l 
23 
I 0 
MENGEN TONNEN 
246 
24 
I 9 0 
I 9 0 
I 3 5 
54 
EINHE IT5WERTE 
NOB 
C8•068 
WERT£ 
I 8 4 07 
I 2 52 5 
91 
57 56 
5108 
I 
I 4 L. 7 
I 6 I 
I I 8 
10799 
2670 
20 
94 
475 
Einhe•tswette: $ Je ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: s1ehe im An hang A.lmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegenilberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Iandes. 
Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
fSPACNE 
GIBoMALTE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
L I BYE 
• SENEGAL 
•C !VOIRE 
•CAMEROUN 
oGABON 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
••REUNION 
• • ANT F R 
ARAB SEOU 
ADE'N 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
•SENEGAL 
•C IYDIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONC BRA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
• •REUN I ON 
• •ANT FR 
ARAB SEOU 
AOE:N 
PROV DORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
4 2 5 
74 
530 
1377 
50 
I 2 5 
1 3 
I 4 
799 
23 
59 
9 I 
5 I 
2 8 
13 
12 
26 
I 4 
13 
17 
I 2 
14 
3 5 
QUANT ITES 
195751 
140653 
4340 
50634 
45301 
I 8 
9459 
I I 8 6 8 
1748 
I I 7 57 8 
24087 
•• 3 
663 
6078 
2007 
549 
3720 
I 0 I 9 5 
351 
786 
•• 7J 
3 57 2 
I 0 0 
2 6 5 
2 8 4 
I 4 2 
6J 
33 
31 
178 
65 
34 
35 7. 
66 
I 24 
VALEURS 
1 54 
146 
249 
166 
163 
1 
36 
3 
7 1 7 
7 
90 
50 
2 e 
I 3 
1 2 
I 3 
17 
TONNE'S 
7902 
3506 
3931 
466 
J 2 I 
I 3 
678 
244 
2584 
124 
4 
4 
8 
7 
178 
57 
I 2 
3222 
JO 
279 
I 39 
6 3 
33 
30 
34 
35 
UNITAIRES 
2 I 3 
I 73 
249 
11 
7 I 4 9 
6207 
22 
9 2 I 
906 
261 
6 6 1 
5285 
38 
66 
725 
7 7 
14 
134 
125 
I 8 5 
I 8 5 
I 4 8 
57 
8 
51906 
40565 
6 
I I 3 3 5 
9667 
936 
I 0 3 I 7 
2 9 3 I 2 
6 8 3 2 
863 
I 2 0 
2236 
696 
440 
26 
174 
164 
212 
213 
051 •93 FRUITS A NOYAU FRAI 5 
STEINOBST FRISCH 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAl IE 
ROY •UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 U ED E 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
GIB·MALTE' 
TCHE'COSL 
• • AlGER IE' 
•SE'NEGAL 
• C IV 0 IRE' 
•CAHER0 1JN 
KENYA OUG 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
c r E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E' L E 
AHEf< NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
VALEURS 
4 9 8 I 2 
3.4868 
364 
1.4425 
14297 
5 
863 
2597 
1009 
3 0 3 8 2 
17 
4600 
19 
27 
1708 
I 55 
5621 
2 I 8 5 
43 
11 
I 8 I 
7C 
43 
11 
II 
I 4 9 
QUANTI TES 
3 I 9 8 2 I 
235618 
I I 9 4 
82536 
81954 
I 3 
5193 
I 52 9 I 
4 I 0 6 
2956 
346 
804 
7 8 8 
5 
607 
7 I 
2261 
1 7 
2 7) 
5 
33 
460 
I 7 
168 
70 
43 
II 
TONNE'S 
20372 
I 5 I 3 6 
\099 
4 1 3 5 
4 I 0 I 
I 3 
3 I I 7 
1000 DOLLARS 
697 14:3 
680 134 
16 9 
I 6 9 
I 5 
I 1 0 
638 
4 I I 9 
I 5 
I 9 
3!56 515 
3150 483 
I 
5 31 
5 3 I 
3 I 3 
422 
Valeun unltalres: $ por unite de quontJte lndlquee- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NOB/CST en fin de volume. 
MENCEN 
64 
53 
11 
3 
276 
5 
494 
1369 
42 
125 
I 3 
4 
82 
I 6 
59 
I 
I 
26 
14 
I 2 
I 4 
35 
TONNEN 
128730 
9 0 3 2.2 
381 
J 7 9 0 I 
J 4 4 0 4 
5 
8262 
53 8 2 0 
843 
80397 
1709) 
I 2 6 
I 4 7 2 
3 I 0 9 
6 I 3 0 5 
25 
2 3540 
I 0 I 56 
294 
786 
89 
2 I 
350 
70 
265 
5 
3 
I 
178 
65 
79 
66 
124 
EINHE ITSWEKTE 
I 43 
I 39 
362 
75 
287 
286 
13 
27 
35 
45 
I 4 
227 
MENCEN 
2462 
733 
1730 
I 7 I 9 
50 
248 
NOB 
I 52 
I 48 
0 8. 0 7 
NEATE 
44504 
31023 
I 8 
13309 
I 3 I 9 8 
844 
I 6 5 J 
265 
2 8 0 6 I 
4 2· 6 7 
19 
22 
I 6 5 I 
I 55 
"9 3 4 
2168 
43 
II 
13 
II 
I 4 9 
TONNEN 
293316 
216116 
94 
76635 
7 6 0 9 8 
5127 
I I 50 4 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
G/BoMALTE 
TCHECOSL 
••AlGERIE 
·SENEGAl 
·C IVOIRE 
·CAMEROUN 
K·ENYA OUG 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
c e: [ 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY·UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
• • AlGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
AllEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
5 U ED E 
FINlANDE 
DANEM.ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PO~TUGAL 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
•MAOAGASC 
BRESIL 
ARGENTINE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
5636 
2094.43 
55 
2 I 9 I 8 
I 0 I 
Ill 
7859 
8 I 3 
36124 
I 5 I 2 3 
204 
73 
755 
182 
92 
2 I 
46 
462 
VALEURS 
I 56 
I 4 8 
3 0 5 
175 
174 
377 
II 58 7 
55 
I 6 9 I 
I 8 
I I 2 
2221 
59 
694 
I 8 I 
92 
21 
UNITAIRES 
202 
195 
315 
I 9 4 
192 
BAlES FRAICHES 
BEEREN FRISCH 
VAlEURS 
I I 9 8 6 
8877 
2 2 
3081 
3 0 7 2 
9 
301 
693 
497 
7386 
455 
1 0 
249 
2214 
135 
18 
OUANTITES 
38401 
28756 
26 
9617 
9596 
2 I 
I 52 .t, 
1781 
1777 
2J67lt. 
I 2 I 7 
I 3 
593 
7 3 3 3 
4 I 7 
2 2 
VALEUR5 
3 I 2 
309 
320 
320 
2 3 I 2 
I 55 4 
2 2 
7 33 
73 I 
2 
38 
7 
1509 
323 
I 
I 
406 
I 8 
TONNE'S 
63.t.7 
4436 
26 
1865 
1884 
1 
I I 9 
2 1 
.4296 
942 
2 
3 
937 
22 
UNJTAIRES 
364 
350 
389 
388 
2983 
I 6 4 
2 2 I 
2 I 6 
48 
3 I 
278 
277 
1000 DOLLARS 
1229 2619 
1202 2269 
27 
27 
2 I 
484 
6 9 7 
2 5 
3566 
3561 
107 
107 
7 4 
I 7 3 4 
I 7 53 
107 
350 
350 
I I 2 
554 
1603 
8 8 
4 
I 59 
90 
7724 
6869 
854 
854 
525 
I 3 4 5 
4999 
I I 5 
2 
378 
336 
335 3:39 
338 330 
410 
410 
OATTES ANANAS HANCUES ETC 
OATTELN ANANAS USW FRISCH 
VALEURS 
4323 
I 4 9 6 
'I 
2774 
2516 
4 
I 56 
7 8 
943 
3 I 9 
I I 8 1 
1 I 2 
I 90 
66 
2 6 3 
546 
2 I I 
I 3 
I 0 
30 
63 
I 0 
16 
1 0 
2 0 
2 I 
CUANTITES 
7953 
2672 
8 9 
5193 
4305 
I 4 9 :3 
51 
2760 
2509 
4 
155 
77 
942 
319 
I I 8 I 
Ill 
188 
62 
262 
54"' 
209 
13 
10 
30 
63 
I 0 
16 
I 0 
2 0 
2 I 
TONNES 
7895 
2660 
89 
5147 
1000 DOLLARS 
I 
I 
II 
II 
59 
Tab.l 
435 1841 
197644 
517 19705 
I 0 I 
I 92 
1:34 7582 
813 
I 067 328 36 
15064 
2 0. 
73 
6 I 
I 
46 
4 6 2 
EINHEITSWERTE 
I 4 7 I 52 
1 • 4 
I 6 6 I 7 4 
I 6 6 I 7 3 
231 
I 6 I 
70 
70 
16 I 
70 
HENCEN 
I I 8 3 
897 
287 
287 
893 
• 
286 
I 
NOS 
08·08 
WERT! 
5595 
3 6 9 I 
I 9 0 I 
I 8 9 4 
7 
7 
I 0 I 
6 
3577 
19 
5 
87 
I 6 4 8 
I 3 5 
TONNEN 
19479 
12993 
6484 
'4 6" 20 
32 
313 
22 
12626 
53 
9 
2 1 2 
5774 
4 I 6 
EINHEITSWERTE 
195 287 
179 284 
13 
13 
6 
HENCEN 
36 
37 
NOS 
293 
293 
0 8. 0 1 c 
WEATE 
2 
TONNEN 
I 0 
Einheitswerte: $ je ausgewiestlner Mengenelnhe1t- X: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
.60 
janvler-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I J l De~rio~ST t--E_;.'_E_~ _ _.._F_r_•n_c_•_~Be-ls_··_L_u_x_. ~N-ede--rl-•nd-.LD-•u_~:..;_::..~•-n_d~ l_lta_l_i•--1 
AELE 
AMER NRO 
BELG·LUXo 
PAYS !:lAS 
ALLEH FED 
!TAL IE 
ROV•UNI 
NORVEGE 
S.U ED F: 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSl 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
oMADAGASC 
BRESIL 
ARGENTINE 
4757 
9 
405 
107 
1647 
5 I J 
2502 
I 6 4 
265 
108 
4 6 8 
976 
J6 0 
22 
I 9 
56 
108 
22 
J 2 
12 
22 
26 
4736 
9 
400 
106 
I 6 4 I 
5 I J 
2502 
I 6 I 
261 
95 
466 
966 
JS 8 
22 
I 9 
56 
108 
22 
J2 
I 2 
22 
26 
I 2 
3 
• I) 
2 
I 
2 
Bestimmung 
l Destination .-esT 
AELE 
AMER NRO 
DELG•LUX• 
PAYS BAS 
All EM FED 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUISSE 
AVTR!CHE 
TCH[COSL 
CANADA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • f IE R S 
AELE 
AMER NRO 
E~~ I France 1 Belg.- Lux., Nederland I Deu~H~~11andl ltalia 
1986 180, 26 I 2 6 29 
54 56 
151 140 II 
J I I 2 17 2 
226 I 2 3 I 6 •• 6J 1699 I 6 4 7 15 JO 7 
56 II • 5 
I 59 IH I 2 
58 J7 20 
61 61 
54 56 
J8 JB 
196 196 
VALE:URS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
486 50J 436 
489 5 I 6 
466 50 I 428 
496 ••• 
VALEURS UNITAIRES EINHE ITSWERTE X 052•02 FIGUES SECHES 
FEIGEN GETROCKNET 
NDB 
08•038 M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
5 •• 545 
560 56 I 
5 J4 5 J6 
529 5 J 0 
051•99 AUTRES FRUITS FRAtS NDI 
ANDERE FRUECHTE FRISCH A N G 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUIC • 
ALLEH FED 
I TAl IE 
ROY.tJNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•MAURI TAN 
• SENEGAL 
ETATSUNIS 
PROY BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoTtERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
AllEH FED 
I TAL t E 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AutRtcHE 
oMALIRITAN 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
PROV BOAD 
M 0 N [i E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
VALEUR$ 
2 I 6 8 
860 
71 
lit? 
I I at 
I 0 
I 2 6 
265 
J89 
57 
407 
47 
6 I 7 
8 I 
2 9 
I 7 
10 
57 
OUANTITES 
12065 
S 8 I I 
I 8 I 
58 0 5 
5673 
SJ 
I 3 4 9 
I 2 I 0 
3 I 3 0 
97 
I 4 2 9 
172 
3244 
77J 
79 
J7 
52 
2 6 9 
VALEUAS 
180 
I 4 5 
2 0 6 
205 
680 
152 
72 
456 
4J7 
7 
6 8 
22 
57 
I I 2 
6 
JIJ 
29 
I 7 
7 
TONNES 
2052 
458 
180 
I 4 I 6 
1360 
2 I 
241 
98 
96 
2 9 8 
I 0 
10:50 
79 
J7 
20 
UNITAIRES 
JJ I 
3J2 
J22 
321 
1000 DOLLARS 
566 
2 I 6 
J29 
J20 
I 58 
56 
2 8 I 
J9 
1 9 e 1 
756 
I 2 3 4 
I I 9 6 
561 
I 9 2 
I 
1062 
I J J 
I 
274 
284 
267 
268 
OATTES BANANE'S 
DATTELN ANANAS 
ANANAS SECS 
USW GETROCKNET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALlfM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
CANADA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDf' 
VALEUAS 
1390 1095 
2 0 I I 4 2 
I 4 I 3 
I I 7 I 9 3 8 
986 898 
2. 
6 2 6 0 
2 J 9 
I I 5 7 J 
8 3 e e t J 
,. 
8 6 8 5 
2 I 
35 35 
.. 
I 8 
87 
OUANTITES 
M 0 N 0 E 2658 
TONNf.S 
2179 
C E E 4 1 I 
• A 0 M 3 4 
P•TIE:R5 2409 
2 7 5 
JJ 
1873 
1000 DOLLARS 
46 233 
24 28 
I 
2 I 2 0 S 
2 I 6 0 
24 
I J 
I I 2 5 
II II 
I 0 2 4 
6 I 
J4 
I 
26 
I 
17 
24 
I B 
., 
5J7 
57 
479 
Y•t.urs unltaires: $par umte de quonttte tndiquee- X: lfDir notes par prodwcs en Anne;ce. 
Classement NOB : d correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
MENGEN 
I 9 
I 6 
12 
• 
NOB 
0 8 • 0 9 
liiEATE 
9 4 I 
472 
4 I I 
407 
J 
I 2 J 
38 
J I I 
I 4 
• J06 
8 I 
J 
57 
TONNEN 
BOOS 
ll 5 B I 
I 
3152 
3 I I 7 
J2 
1337 
• 0 6 
2840 
b9 
29 
2 2 f 3 
77J 
J2 
269 
EINHEITSWERTE 
I I 8 
I 0 J 
MENGEN 
2 
NOB 
I JO 
I J I 
C 8 • 0 I D 
liiERTE 
16 
7 
TONNEN 
79 
• 5 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
ALL EM FED 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
c E E 
.. 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
ALL EM FEO 
AU TRICHE 
• •ALGERIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
c E E 
.. 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER N R 0 
052•03 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
BELG•LUX· 
ISLAND£ 
NORVEGE 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
oMADAGASC 
• • ANT F R 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
BELG·LUX· 
ISLAND£ 
NORVEGE 
• • A L C. E R IE 
• SENEGAL 
diAOAGASC 
• • ANT F R 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
VALEURS 1000 DOLLARS 
701 84 J9 
JOJ 5 26 
7 5 74 I 
320 J I J 
I 48 I 0 
129 
2H I 4 
5 I 7 
128 
60 60 
I 2 5 
I 0 
CUANTITES TONNES 
J 7 I 4 299 8 I 
1456 I 5 6. 
2 77 2 7 5 I 
198:5 I 0 I 7 
I 4 0 9 I J 
600 
1058 •• J67 I 2 
1363 
22J 22J 
J89 
2J 
YALEURS UNITAIRES 
I 8 9 
208 
I 6 I 
105 
J2J 
RAISINS SEC S 
WEINTRAUBEN GETROCKNET 
VALEURS 
296 
2 0 
201 
60 
so 
I 0 
I 0 
JO 
I 4 5 
10 
10 
16 
I 0 
OUANTITES 
762 
60 
• 9 5 
I 7J 
I 67 
2. 
2 I 
7J 
J79 
2 I 
24 
J 6 
JS 
VALEURS 
J88 
406 
I 9 9 
I 
I 9 7 
I 4 5 
I 0 
10 
I 6 
TONNES 
4•9 5 
• 
• 8 9 
• J 
J 7 9 
21 
24 
J6 
UNITA!AES 
402 
1000 DOLLARS 
2 2J 
I 4 
J 
5 
J 
I 0 
2 
J 
SJ 
J7 
5 
I 2 
6 
26 
5 
5 
MENGEN 
2J 
26 
22 
WE ATE 
566 
2 69 
295 
I 30 
I 29 
226 
61 
I 27 
I 2 5 
I 0 
TONNEN 
3302 
IJ69 
I 
1·9 3 2 
1374 
600 
I 0 It 
J48 
I 3 6 I 
J89 
2J 
E I NHE I TSWERTE 
I 7·1 
I 96 
I SJ 
95 
J23 
NOB 
08•068 
WERlE 
56 ... I 6 
4 I 
52 
•• 
8 
27 
MENGEN 
149 
I J 
I J6 
I I 9 
I 6 
68 
I 0 
TONNEN 
62 
5 
20 
I 8 
JS 
EINHEITSWERTE 
Einheitswerte: $Je ausgewlesener Mengene1nhelt- X: ~iehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elntelnen Waren. 
Gegeniiberste:llung BZT -CST sie:he: am Ende: die:ses &andes. 
61 
Janvler-Dkembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I 1, .I j O.~tl~ 1--Ec_':_: _ _._F_ran_ce _ _.__Bei_•·_-L_ux._...._"_ecle_rl_and_..JIL... ,Deutschla __ IB_Rc..l _"_d.J...... l_'_ta_ .. _·a-; 
052•09 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TtERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG d.UX • 
PAYS BAS 
ALLEM FE'D 
RDY•UNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE:MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FR 
ISRAEL 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY •UN I 
ISLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
••ALGERIE 
ETATSUN IS 
CANADA 
• •ANT FA 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
£ E E 
• A 0 M 
P • T IE R s-
A E L E 
AMER NAD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
lALANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
GIB·MALTE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISJE 
•SENEGAL 
ZANZIBAR 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
• • ANT FA 
VENEZUELA 
AMER BRIT 
L I BAN 
.JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAl IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX~ 
PAYS BAS 
AUTRES 
ANDERE 
FRUITS SECS 
FRUECHTE CETROCKNET 
VALEURS 
1584 
867 
296 
. 0. 
2 8 2 
38 
46 
299 
515 
24 
., 
77 
78 
I 9 
I 4 
57 
H 
247 
28 
I 0 
20 
II 
OUANTITES 
2624 
165::5 
346 
606 
,.. 
75 
122 
'78 
10)9 
2 7 
66 
I I 8 
107 
2 I 
2 2 
7 5 
• 5 
290 
61 
I 4 
29 
I 4 
1000 DOLLARS 
382 7 222 
72 7 55 
2 9 4 , I 
I 4 I 6 5 
3 I 2 0 
3 
3 
)8 
3 I 
I 
247 
3 
2 5 
TONNES 
632 
260 
364 
29 
4 
I 5 
9 
I 35 
I I 6 
I 
2 9 0 
15 
2 9 
27 
26 
I 5 
I I 
2 
9 
II 
3 2 
4 2 
60 
I I 
I 
6 
359 
I 2 9 
I 
227 
I 6 7 
I I 0 
I 4 
9 
43 
., 
85 
I 5 
VALEURS UNITAIRES 
604 60.fl 
525 
855 855 
673 
7 I 6 
6 I B 
727 
7 I 9 
FRUITS ECORCES PlANTES CONFITS 
FRUECHTE USW M ZUCK HALTS GEM 
YAlEURS 
9398 
1527 
2 6 8 
7594 
4821 
2028 
)5 
165 
78 
1249 
4 56 8 
109 
2 2 
I B 
173 
36 
I 2 
I 7 
201 
II 
II 
I B 
27 
2 2 4 
2 5 
I 6 7 2 
356 
10 
I 3 
B 2 
16 
I 2 
30 
13 
I 0 
38 
OUANTITES 
17008 
2743 
245 
14007 
8941 
3822 
46 
2 3 '· I I 8 
7338 
250 
2 6 I 
6823 
4364 
1888 
8 I 
35 
I J4 
4228 
109 
5 
I 2 
I I 3 
4 
9 
I 6 
I 9 9 
II 
9 
I 6 
172 
2 5 
1539 
349 
10 
13 
6 I 
16 
7 
26 
II 
I 0 
32 
TONNES 
13287 
4 I 2 
240 
12633 
8082 
3563 
I J3 
62 
1000 DOlLARS 
I 4 3 54 I 
I I 2 4 9 2 
I 
3 0 4 7 
30 39 
,. 
73 
2 4 
I 9 8 
152 
•• 46 
52 
I 
40 
452 
37 
1227 
I I 56 
I 
6 9 
60 
I 
58 
Valeurs unltalre~: $par unite de quontit6 lndiquet- X: voir notes por prodults en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I I 6 
8 
lOB 
B7 
2 
I 3 
33 
I B 
5 
II 
25 
MENGEN 
IB3 
I 5 
I 6 7 
126 
6 
NOB 
0 8 • I 2 
tiE ATE 
B57 
725 
I 
I 2 I 
72 
33 
250 
4 7 I 
I 2 
I 
3 
3 
55 
I 
24 
9 
I 0 
TONNEN 
I 4 2 3 
1223 
I 
I 8 I 
95 
5£ 
I 2 
I 3 3 I 5 
23 
B98 
I 5 
52 2 
2 I 
2 4 
19 3 
73 
34 2 
6 40 
I 4 
I 3 
EINHE ITSWERTE 
6)4 602 
593 
647 669 
WERlE 
16 1360 
673 
6 
I 6 6 7 8 
14 374 
I 39 
35 
.. 
4 
59 0 
2 7 9 
I 6 
I 5 
53 
I 3 I 9 
3 
I 
2 
2 
I B 
I I 
52 
I 3l 
6 
21 
HENGEN TONNEN 
I 9 2 2 7 7 
1023 
4 
I 8 J. 2 4 I 
I 6 7 3 7 
25B 
46 
42 
4 
Bcstimmung 
!Destination ,-csr 
ALLEM FED 
ROY ~UN I 
lALANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
G IB•MALTE 
MAROC 
• •.e.LGER IE 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
ZANZIBAR 
RHOO NYAS 
UN SUD .e.F 
AF OR BR 
E'TATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
AMER BRIT 
LIB AN 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AElE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
A 0 T • UN I 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
·TCHAO 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
!!:THIOPIE 
SOMALIE R 
•MADAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERl 
• •ANT FR 
SURIN.e.M 
CHI L I 
ARGENTINE 
YIETN SUO 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY ~UN I 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
·TCHAO 
•SENEGAL 
.c IVOIRE 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
• GAB 0 N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA C 
ETHIOPIE 
S0f4ALIE R 
•MAOACASC 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland joeu:::andl ltalia 
2346 
8524 
2 I 6 
37 
28 
304 
43 
19 
26 
19B 
2 I 
7 
• 0 
5 I 
4 2 I 
43 
3 I 5 I 
671 
• 
I 0 
129 
27 
I 5 
32 
2 I 
16 
7 0 
VALEURS 
553 
557 
109li 
54 2 
539 
53 I 
2 I 7 
7808 
216 
5 
22 
237 
6 
I 5 
25 
197 
2 I 
6 
2B 
3 I 7 
43 
2897 
666 
4 
10 
I I 3 
2 7 
I 0 
30 
19 
16 
6 I 
UNITAIRES 
552 
607 
1088 
540 
540 
530 
100 
36 
722 
737 
1098 
55 
... 
426 
PUREES PAT CONFITU AVEC SUCRE 
KONFITUEREN MARMELADEN M ZUCK 
VALEURS 
2 9 I 2 
I I 5 I 
I I I 8 
603 
126 
I 43 
24 
609 
2 7 I 
2 4 I 
4 9 
53 
34 
736 
I 2 
2 5 
I 0 
44 
39 
I 2 
2 5 
I I 
I 5 
I 7 
I 0 
I 5 
II 
44 
22 
B 5 
5 B 
• 3 
2 B 
IB 
15 
I 0 
I 4 
'39 
27 
15 
I 3 
17 
OUANTITES 
9 I 3 3 
3910 
3576 
I 52 3 
240 
2 B. 
4 2 
I 8 6 2 
1n92 
9 0 I 
14B 
38 
83 
2550 
32 
76 
27 
I 33 
105 
3 I 
6B 
23 
36 
54 
32 
52 
33 
98 
1284 
146 
I 0 I I 
I 2 I 
2B 
I 6 
I 4 
I 2 8 
I 6 
9 
27 
7)6 • 
I 2 
10 4. 
35 
19 
II 
I 5 
29 
22 
13 
3 
28 
• 12 
I 
I 4 
TONNES 
4152 
58 0 
3285 
2BB 
66 
26 
2 9 
I 
"2 
H 
2 k 
70 
2549 
32 
27 
I 31 
•• 
53 
23 
35 
67 
1000 .DOllARS 
329 936 
29li 6li6 
I 5 7 0 
17 220 
2 3 I 
8 4 2 
269 
24 
I 
I 21i 0 
I I 6 9 
35 
36 
7 
I 5 
1085 
., 
5 
I 8 
7 
I 0 
590 
44 
2 I 
I 0 
4 
24 
I B 
43 
I 8 
I 
15 
27 
I 
290S 
2024 
I 9 3 
685 
I I 3 
93 
24 
I 8 2 5 
I 7 0 
84 
I 9 
27 
I 0 
36 
2 5 
I 8 
17 
I 5 
9 3 I 
625 
29 
5 
55 
22 
4 
I 
I 
I 
.. 
23 
104 
.,. 
4 
I 6 
EINHEITSWERTE 
597 
651 
I 39 
I I 
12B 
I 7 
7 I 
43 
28 
3 
5 
2 
I 6 
HENGEN 
3 I 6 
I 
30 
287 
25 
I 4 6 
I 4 
I 
I 0 
546 
5 07 
539 
NOB 
20•05A 
WE AT!" 
224 
65 
II 
I I 7 
4B 
6 
" 5 
2 
45 
2 ,, 
I 
1 a 
9 
I I 
I 2 
I 3 
I 7 
TONNEN 
S20 
I 36 
3l 
227 
29 
• 
I 7 
7 
6 
106 
6 
16 
I 
32 
33 
E1nhe1tswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinheit- X: srehe rm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes~ 
62 
janvler-D~cembre - 1961 - januar-Dezember export Tob.l 
Bestlmmung 
! De.~:tinatlon ,-CST EWG CEE I France I Belg.·L••·I Nederland ID•u~~c:~andl ltalia 
• •REUN I ON 
ElAT5lJ~IS 
CANADA 
ANT NfERl 
• •ANT FR 
SURINAM 
CHI L I 
ARGENTINE 
VIETN SUO 
A.USTRALIE 
•N GUIN N 
•OCEAN fR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
RDY•UNI 
SUISSE 
AU TRICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY •UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
0 53. 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A J M 
P•TIERS 
A£LE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLE~! FED 
ROVoUNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE' 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE Nf'l 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
LIA't'E 
• SENEGAL 
•C !VOIRE 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
••REUNION 
ETATSUNI 5 
CAN AD II 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
JAPON 
PROI/ BORn 
PORTS fRC 
54 
I 58 
I J I 
I )8 
6 9 
58 
39 
36 
)) 
9 9 
6 6 
40 
4 6 
77 
VALEIJRS 
) I 9 
294 
J I 3 
}96 
525 
495 
54 
I 9 
7 
6 9 
I I 
28 
I 
UNITAIRES 
)09 
252 
JOb 
420 
26 5 
2 5 I 
4 6 
47 
138 
57 
I 
I 
4 4 
66 
) 
)2 2 
319 
J2 I 
PUREES PAT CONFITU SANS SUCRE 
KONF ITUEREN HARMEL ADEN 0 ZUCK 
VALEURS 
2 2 I 
eo 
8 
I 2 9 
83 
17 
2 0 
17 
II 
" )8 
15 
17 
QUANTITES 
708 
3 I 2 
27 
370 
2 9 9 
)7 
16 
.0 
7 I 
184 
166 
55 
9 
55 
26 
B 
I 8 
I 3 
2 
7 
2 
I 7 
9 
I 
TONNES 
2 4 I 
157 
26 
59 
40 
6 
I 8 
6 
I >J 
2 5 
3 
VALEURS UNITA!RES 
Ji2 
J4 9 
1000 DOLLARS 
9 I 7 
6 ' 
3 I 4 
J ' 
58 
46 
I 2 
12 
• 6 
I 2 
8 
29 
6 
2J 
I 5 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 
VALEURS 
17795 
9 3 6 8 
577 
7794 
5225 
i 6 3 2 
I 59 
6 I 0 
4 6 J 
8 I 2 7 
3 2 6 7 
18 
54 
5 I 8 
66 
I 6 4 
68 I 
54 I 
5194 
3604 
'9 4 
I 0 9 7 
21) 
628 
I 98 
6 
3399 
I I 9 
I 
I ) 
2 4 
48 
B 
! 0 I 0 
2 4 3 
19 
I 7 I 
17 
I 0 I 
19 
I I 
IS 
14 
39 
I 3 9 4 
2)8 
2 6 I 
I I 0 
32 
2 2 
57 
2J 
3 8 
17 
37 
7 
I I J 
I 2 
17 
I I 
39 
703 
125 
2 6 I 
1000 DOLLARS 
I 4 0 I 4 6 4 
6 4 q 3 4 
I 2 
75 I 027 
66 412 
2 I 
H 
60 
3 
• 
576 
I 6 
I 9 0 
2 23 
326 
I 
2 
38 
2 4 
2 5 
I 7 
4 
505 
7 I 
Valeurs unlt41res. $par umu! de quantlte md1quee- X. vo~r notes por prodults en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
85 
6 I 9 
I 
7 3 I 
2 J I 
5 
J 7 I 6 
46 
77 
EINHEITSWERTE 
4 4 0 4 3 I 
446 SIS 
27 
• 
I 9 
I 7 
2 
MENGEN 
24 
7 
17 
13 
3 
2 
4 
NOD 
20•058 
WERT E 
I I 3 
37 
75 
50 
5 
1 a 
2 
3 
14 
26 
8 
8 
TONNEN 
356 
94 
I 
259 
2 J4 
I 3 
I 4 
10 
I 9 
5 I 
I 2 9 
47 
3 
EINHEITSWERTE 
3 I 7 
970 
295 
3 
672 
544 
I 0 2 
59 
175 
58 
I 0 
I 4 
2 
83 
B 
I 
2 I 7 
2 3 I 
73 
29 
WERT E 
I 0 0 2 7 
4971 
77 
4 9 2 J 
3990 
I 26 
77 
47 
378 
41169 
2 7 52 
49 
:3 7 8 
H 
I I 4 
399 
298 
34 
I 0 
24 3 
12 
56 
5 
I 0 I 
2 
I 5 
I 4 
I I 3 
I 3 
I I 0 
J2 
2 I 
57 
I 8 
37 
17 
J7 
Bestimmung 
1 Destination r-CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NIH 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEf.! FEC 
ROY ·UN I 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
G IB•MALTE 
VOUGOSLAV 
EUROPE NC 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS!£ 
l I BYE 
·SENEGAL 
• C IV 0 IRE 
ETHIOPIE 
SOMAL IE 
• •REUN I 0 
ETATSUNJc 
CANADA 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K 0 WE IT 
..tAPON 
PROV BOAC 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
0 53 • 6 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P•1!ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
R 0 Y • UN I 
NORVE'GE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
N ZFLANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRO 
053·62 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
EWG 
CEE I France l Belg.• Lux. I Nederland I Deu~~C:~and~ I tali a 
QUANTITES 
100249 
66764 
2973 
30376 
21640 
5180 
4H 
I 8 I 6 
I 3 0 7 
6 3 I 9 I 
1 6 I 8 0 
2 5 
87 
I 0 I 4 
9 3 
4 J2 
2584 
1:542 
I 0 4 
20 
2 5 
1383 
9 3 
59 I 
8 3 
2 9 6 
7 3 
4 5 
38 
37 
2 I 5 
4 2 9 8 
8 8 2 
I 7 7 I 
2 7 3 
256 
50 
240 
86 
5 I 
40 
9 7 
VALEURS 
178 
I 4 0 
I 9 4 
2 5 ., 
24 I 
)15 
TONNES 
46940 
:39070 
2686 
5186 
I I 6 0 
3808 
632 
3 I 
3 8 20 6 
6 3 2 
4 
46 
69 
320 
8 I 
2) 
4 3 
JSS 
59 
6 4 
45 
2 I 5 
3216 
592 
I 7 7 I 
13 
UNITA!RES 
Ill 
9 2 
I 8 4 
2 I 2 
184 
2 I 7 
598 
3 I 2 
2 
285 
272 
24 
4 5 
242 
2 55 
9 
I 5 
2,. 
3482 
2178 
2 
I 30 0 
530 
7 I 5 
6. 
369 
1738 
367 
5 
2 
62 
21 
6 5 
32 
2 
525 
190 
420 
I 9 9 
790 
777 
806 
FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
FRUECHTE GEFROREN OHNE ZUCKER 
VA LEURS 
1869 
I I 3 6 
I 
732 
4 I 5 
276 
I I 5 
54 
963 
255 
74 
56 
27 
189 
87 
2 7 
OUANTITES 
5004 
2891 
2110 
10.45 
971 
333 
167 
2 3 8 3 
6 I 4 
201 
I 3 0 
9 5 
6 6 3 
'0 8 
56 
VALEURS 
374 
J9) 
347 
397 
284 
222 
I 6 J 
I 
59 
2 3 
J6 
24 
I J9 
2J 
J6 
TONNES 
52 9 
406 
122 
39 
6) 
9 5 
Jl I 
39 
8 3 
UNITAIRES 
420 
401 
1000 DOLLARS 
39 1473 
21 935 
I 9 5:3 8 
I 9 3 7 I 
129 
18 
3 
I 9 
9 5 5' 
40 
4 0 
I 0 
'0 
84 
26 
8 2 I 
236 
74 
34 
27 
42 
87 
27 
3857 
2405 
1453 
955 
414 
2 7. 
67 
2054 
574 
201 
S7 
93 
106 
JOB 
56 
382 
389 
370 
)8 8 
)12 
FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 
FRUECHTE GEFROREN HIT ZUCKER 
VALEURS 
542 
I JS 
) 
404 
215 
I 6 9 
1000 DOLLARS 
56 477 
,., 96 
I 
2 3 3 8 0 
.l 3 I 9 I 
I 6 9 
HENGEN 
1790 
874 
3 
913 
667 
208 
I 3 5 
503 
230 
2J 
I 0 
2 
195 
9 
5 
I 6 I 
2 8 I 
TOF<!NEN 
474'39 
2 4 J 3 0 
280 
22692 
I 9 0 I I 
449 
2 I I 
I 13 
I o 0 I 
23005 
14903 
I 
79 
696 
., 
2 9 I 
2063 
978 
lOA 
18 
2 
I 3 83 
50 
204 
.. 
296 
9 
38 
37 
I 4 2 4 I 5 
66 34 
273 
258 
46 
2 .a 
I 70 
50 
40 
97 
EINHEITSWERTE 
S 4 2 2 I I 
338 204 
7'36 217 
8 I 6 2 I 0 
490 281 
NOB 
0 8 •·I 0 
WERTE 
I I 34 
17 
I I 5 
I I 
Ill 
" • 
I II 
MENGEN TO .. NEN 
4 5 I 9 
., 
4 491 
4 7 
• 74 
I 2 
5 
8 
2 
474 
EINHE ITSNERTE 
258 
234 
234 
NOS 
20•0:3 
WERTE 
9 
• 2 
I 
I 
Einhe1tswell"t.e: $ je ausgewlesener MengenelnhP.!t- X: slehe lm Anl\ang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUbersteUung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
63 
janvier-Dckembre ·- 1961 - januar-Dezember export TU.l 
Bestimmu~g 
I I Belg.-lux.l Nederland I Deu~~c;l'11and I ! Destination EWG France ltalia CEE ,--- CST 
BELG•LUXo 
" 
32 
ALLEM FED 9 8 33 60 
ROY•UNI 20, 2J I 7 9 
AUTRICHE II II 
ETATSUN\5 3 I 31 
CANACA I 38 . I J8 
AUSTRAL IE I 2 I 2 
OUANTITES TONN(S 
M 0 N 0 E I 3 A :3 I 4 I I I 8 2 (: E E 304 8 9 204 
• A 0 M 8 I 
P • 1 IE R S 1026 52 975 
AELE 4 7 8 52 425 
AMER NRO 520 520 
BELG•LUXo 59 58 
ALL EM Ff.D 2 4 I e • I 4 2 
ROY•UNI 4 4J . 5 I J9 I 
AUTR ICHE .. 9 29 
ETATSUNJS 96 •• CANADA ... 424 
AUSTRAL IE I 6 16 
VALEURS UNITA!RES 
M 0 N 0 E 404 404 
c E E ... 
• A 0 M 
P • T IE R S J9J 
' 
J90 
AELE 450 449 
AMER NRD 325 325 
05.,3•63 FRUITS EN CONSERVATION PROVIS 
FRUECHTE HALBKONSERVIERT 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E 10008 10 2J 5 226D 
c E E 3981 2J3 ••• 
• A 0 M 5 I 
P • T I E R 5 6 0 2 J I 0 I I 3 7 4 
AELE 2 7 I I 2 I I 2 I 4 
AMER NRO 2576 lOB 
FRANCE 2 3 I 7 I 2 Ill 
BELC •LUX • 59 ,. 
PAYS BAS J5 4 2 1 e 
ALL EM FED I 2 5 I J 7JB 
R 0 Y • UN I 2 I 3 6 2 I 1085 
IRLANDE 95 7 
NORVEGE • J 2 
SUEDE 71 I 5 
OAI'JfMARK I J9 .. I 
SUISSE 229 Ill 
AUTR ICHE ., 
ESPAGNE I 3 
ALL•M•EST J2 
UN suo AF I 1 
' • ETATSUNIS 9. 9 4 
CANADA 1587 I 0 4 
MEX!OUE II 
VENEZUELA I 8 7 
JAPON I B S e 
LAOS 44 
AUSTRAL!£ 209 5 
N ZELANDE 8 J 2 5 
OUANTITES TONNES 
H 0 N 0 E 3703D l6 I I 4 7 10533 
c E E 1800D I I I 4 2 4 7 3 9 
• A 0 M I 6 I 
P•TIERS I 9 0 I D J4 4 5793 
A E l,t:: 10052 I 4 4 5066 
AMER NRO 6716 S50 
FRANCE I 0 7 4 I 7 4 52J 
BELG •LUX • 2 4 I I I 8 I 
PAYS BAS 1527 . I05J 
ALL EM FED 5491 I 5 4035 
ROY •UN I 7787 I 4 4 4 4 I 6 
IRLANDE ,., 10 
NORVEGE 295 . 6 
SUEDE 227 60 
DANE MARK 520 2 
SUISSE I 0 I 8 562 
AIJTRICHE 205 
E5PAGNE 61 
ALL•PII•EST I o 2 . 
UN s u 0 AF 4 0 2 2 
ETATSUNIS 2395 I 9 
CANADA 4 3 2 I 511 
MEXIQUE 2 3 
VENEZUELA 47 26 
.JAPON 572 2 0 
l A 0 5 91 
AUSTRAL IE 6 I I . 19 
N ZELANDE 2 4 4 89 
VALEURS UNITA!RES 
M 0 N 0 E 270 . 205 2 I 5 
c E E 2 2 I . 204 I 8 7 
• A 0 H 
' P • T IE R S 3 I 7 . 2J7 
AELE 270 
' 
2 4 I 
AMER NRO J8. 196 
0 53 • 6 II ECORCES 0 AGRUMES E T MELONS 
FRLI(.riTSCHALEN GETROCKNET usw 
VALEURS IOOD DOLLARS 
M 0 N 0 E 1030 8 J I 
c E E l50 6 2 
·A 0 M 
Vclleurs unltalres: S per umte de quant1te 1nd1qub!- X: ro1r notes por produ•ts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
I 
5 
I 
HEN<:EN TONNEN 
20 
II 
7 
I 
I 
I 
10 
I 
EINHE IT5WEATE 
. 
NOB 
D 8 • II 
WERT E 
IS 7488 
14 2846 
4 
I 4 6 3 7 
I I 4 9 3 
2 4 6 8 
2 I 9 4 
20 
I 4 I 2 2 
s 10 
1048 
BB 
9 I 
I 55 
1 3 e 
I I 8 
4J 
IJ 
)2 
7 
985 
I 4 8 3 
II 
I I 
I 7 7 
44 
2 0. 
58 
HENGEN TONNEN 
12 25282 
29 12089 
IS 
4 I 3 I 7 5 
4 4984 
6 I 6 6 
I 0 I 4 4 
59 
29 •• 5 
I 4 4 I 
3353 
Jl4 
289 
• I 63 5 1 e 
456 
205 
6J 
I 0 2 
1 e 
2376 
3790 
2J 
2 I 
552 
9J 
592 
I S 5 
EINH&ITSWERTE: 
296 
2l5 
152 
JOO 
400 
NOB 
D 6. t J 
WERTE 
I 0 1008 
I J41 
Bestimmung 
EWG I I Belg.-lux.l Nederland I Deu~~c~~andl 1 De•tination France ltalia CEE ,-CST 
P•TIERS 677 
' 
I 9 667 
AELE 4 I 2 6 606 
AMER NRD 2 I 0 2 I 0 
FRANCE 20 2 I 8 
BtLG•LUX• 2 8 I 27 
PAYS 8 A 5 I 3 0 I I 2 9 
ALL EM FE 0 I 6 7 I 6 7 
ROY•UNI 276 276 
IRLANDE I 4 14 
NORVfGE 38 I J7 
DANE MARK 3 7 37 
SUISSE 42 2 .a 
AUTRICHE II 3 8 
TCHECOSL 20 20 
ETATSUNIS I 2 I . I 2 I 
CANADA • 9 •• 
QUANTITES TONNES HENGEN TONNEN 
H 0 N 0 E 9552 2 I I 0 I 32 9488 
c E E 2791 I 6 9 I • 2 7 56 
• A 0 H I I 
P • T IE R S 6760 J I 23 6733 
AELE 4543 I I 4 4528 
AMER NRO 17~8 1768 
FRANCE I 59 • I 50 BELG • LUX • I I 5 2 I I I 2 
PAYS B•S 15t.O 4 ISJ6 
ALL EM FED 9S9 . I 958 
ROY•UNI 3644 
' 
I 3643 
lALANDE 69 69 
NOAVEGE 1 7 e 2 176 
DANE MARK 230 2JO 
SUISSE ,. I . 2 JJ I 
AUTRICHE 75 
' 
. • 66 TCHECOSL 2. 7 I 266 
ETATSUNIS 9 I 0 9 I 0 
CANADA e5e 858 
VALEURS UNITAl RES EINHEITSWERTE 
H 0 N 0 E 1 o e 106 
c E E ,., I 2. 
"A 0 H 
P•TIERS too •• AELE 9 I 90 
AMER NRO I I 9 I I 9 
0 53. 9 FRUITS AUTR PREP ou CONSERVES NOB 
FRUECHTE ANO ZUBEREITET usw 20•06 
VALEURS 1000 DOLLARS IIIERTE 
M 0 N 0 E 15055 I I 7 2 t a 9 4 6 I 0 8 258 5623 
c E E 3946 144 9 I 3 I 8 2 I 54 I 0 I 4 
• A 0 M 9 I 2 BOO 2 2 40 50 
P•TIERS I o! 59 225 959 4243 204 1.528 
AELE 9080 I I 6 8 9 I 3815 168 lo090 
AMER NRO 337 32 
' 
2J5 18 .. 
FRANCE 2 4 0 IJ 126 I 0 I 
BELG •LUX • 412 II 292 II •• PAYS BAS 650 610 27 I l 
ALL EM FEO 2623 I 32 2 9 0 I 399 8 0 2 
I TAL l E 2 I I 4 16 
ROY·UNI 7798 10) • 6 4 2887 e 3936 
IRLAt<tOE 6 4 11 J7 14 
NORVEOE I I 3 I 4 99 9 
SUEDE 7 4 7 4 22 617 24 BD 
FINLAND£ J4 . I 0 I 6 I 7 
DANE MARK 4 8 
' 
2 I 5 2 I 
SUISSE 245 7 ••• 14 
,. 
AUTRICHE I 2 9 I . 5 I I 7 • ESPAGNE 76 I I 74 
EUROPE NO 10 9 I 
MAROC 21 20 l 
••ALGERIE 54 4 53 I I l 
TUNIS IE I 6 I 6 
LIBYE 77 . I 4 I 0 5) 
SOUDAN J 5 I J4 
·MAURI TAN 20 6 14 
•SENEGAL J7 27 I 0 
• c !VOIR£ 28 25 
' •CAMEROUN 2J 21 2 
•GABON I 4 I 2 2 
•CDNC 8 R A 2 I 20 I 
• C 0 N G LEO 2 I 2 0 I 
SOMAL IE R I 4 . ... 
KENYA DUG I 7 9 8 
• MADAOASC 4 7 42 • I 
••REUNION 30 10 
UN suo AF 2 7 I I 2 5 9 
ETATSUNIS I 08 30 J 2 I II 4l 
CANADA 229 2 J 2 I 4 7 
' • • ANT FR J4 J4 . 
VENEZUELA I 3 • • ISR:AEL I 6 2 I 
" ARAB SEOU 29 II 2 16 
OAT BAHR • 7 J 5 59 
ADEN 1 e e I • MALA lSI£ 1 e 8 I 0 
AUSTRAL IE 2 2 2 • l 8 N ZELANDE 24 2 2 2 
•OCEAN F 0 26 20 I 2 l 
PORTS FRC 21 2 I 
OUANTITES TONNES HENGEN TONNEN 
M 0 N 0 E 49993 2220 6826 20508 910 19509 
c E E 1 2 5 I 6 I 9 5 3096 6229 99 2897 
• A 0 M 1906 1657 6 9 75 I 0 5 
P•TIERS 35465 J7 I 366ii I 4 I 9 9 8}2 I 6 3 9 9 
AELE 3 2 I 4 I 214 3399 I 2 7 6 I 749 15018 
AMER NRO 883 4 I 20 726 35 6 I 
'I 
FRANCE 688 J2 5 I 0 2 164 
-
E1nhe1tswerte: $ je ausgew1esener Mengenetnhe1t- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
64 
janvier·Decembre - 1961 - januar·Dezember export Tob.l 
Bestimmung I I I 1, J ! Oe~ti~ST 1----E-~_E_~ _ __.._F_r_an_c_•_.._a_e_ls_-·_L_u_x_ • .._N_ed_e_rl_••_d_.._l ,D_eu-~-~c_:_~a_n_d.._l_lt-al-ia----1 
BELG•LUXo 
PAYS AAS 
ALLEM fED 
I TAL 1 ( 
ROY oUN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUfDE 
FINLANOE 
D,ANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESP ACNE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I 8 Y E 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•SENECAL 
• C I v'o I A E 
•CAMEROUN 
o GABON 
•CONC 9RA 
oCONC LEO 
SOMALI£ R 
KENYA DUG 
oMAOAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FA 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AMEA NRO 
0 56 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 ':' • UN I 
ISLAND£ 
NORV,EGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIS·MALTE 
YOUGOSLAV 
CRE:CE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
i_, A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
•SENECAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C IV 0 IF! E 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
N 1 G f. RIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
• G A 8 0 N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
SOt-'ALJE R 
oMADAGASC 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
FINO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONI:\UR BR 
I I I 2 
2210 
8460 
46 
28292 
2 8 I 
2 4 2 
2 7 I 1 
198 
159 
5 I 1 
220 
3 I I 
21 
" 1325 
30 
241 
I 2 4 
I 6 
70 
38 
27 
I 8 
20 
6 6 
" 49 
1 2 
54 
60 
I 8 4 
699 
4 5 
32 
55 
108 2" 61 
50 
., 
63 
3 2 
78 
VALEURS 
301 
315 
478 
2 8 6 
2"8' 
382 
I 0 
I 8 4 
I 
2 0 0 
8 
I 
I 
16 
22 
1299 
30 
I 2 
38 
30 
2> 
14 
I 8 
6 I 
54 
37 
4 
4 5 
' 
20 
UNITAIRES 
528 
1 3 8 
483 
606 
542 
POHHES DE TERRE 
KARTOFFELN 
VALEURS 
6 7 0 54 
37679 
9823 
19307 
8806 
1 
4284 
S I 3 I 
5 I 9 
2 I 0 9 5 
3650 
4327 
17 
28 
576 
237 
2226 
I 0 I 7 
3 9 5 
935 
I 56 
a> 
83 
27 
1 2 1 
109 
I 3 9 3 
8556 
920 
I 63 
986 
51 
24 
353 
15 
4 I 
3 0 
I 29 
61 
10 
26 
56 
10 
53 
2 6 
39 
I 3 I 
I 2 
26 
'0 
15 
36 8 
290 
274 
3 5 
I 5 
I 7 9 I 9 
5660 
9 I I 4 
3144 
516 
1 
2 51 
25 
4!99 
I I 7 9 
198 
I 8 
3 
3 
2 4 0 
54 
53 I 
2 1 
7 5 I 
8036 
9 I 4 
24 
353 
10 
> 
129 
10 
26 
53 
2 6 
39 
26 
2 1 3 
2 I 2 7 
937 
3301 
46 
18 
18 
3 2 
2 
736 
4972 
II 
I 0243 
168 
I 9 1 
1 R 4 2 
I 4 2 
53 
4 o I 
25 
I 
I 
2 5 
54 :! 3 
5 
6 4 
28 
' 9 
3 25 
I 3 6 4 
7 662 
I 2 2 
> 
4 8 5 
I 2 I 6 
3 4 2 
20 
25 
59 
2 > 
277 298 
295 292 
262 299 
262 299 
32. 
1000 DOLLARS 
5!06 28987 
2369 20174 
I 3 6 56 0 
2601 8164 
22::55 1625 
115 4036 
11e1 
416 
1651 7495 
127 1456 
2 2 ::5 I I 4 5 
17 
1 
2 223 
I 
932 
88 
I 2::5 0 
.65 304 
so 21 
109 
83 
39 
27 
709 
48 593 
520 
6 
2 9 1 
9 6 6 
55 
5 
I 4 0 
27 
6 6 I 
2 54 
I 9 
I 2 0 I I 
23 
IS 
16 ::549 
2 288 
I 
>2 
I 5 
Vttleurs unlta1res. $par united~ quant1te rndtquee- X. voir notes par produ/ES en Annexe, 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. 
t 5 J 5 I 
118 35 
2367 
34 
24 14524 
61 
I 25 
509 278 
I 23 
22 82 
2 I 8 7 
172 22 
3 306 
5 
• I 
I 6 0 
I I 9 
4 
32 
8 
4 
2 
2 
37 
2 1 
2 
5 '),7 
20 50 
I 5 I I 
9 
49 
55 
209 
" 30 
1 8 
4 
7 
18 
EINHEITSlij'ERTE 
277 288 
>50 
245 276 
224 272 
NOB 
0 7 • 0 I A 
WEATE 
2487 12555 
1319 8157 
I> 
1168 4230 
896 3534 
87 46 
342 ,45 
2 I 6 
888 
7 7 5 <' 
1753 
3 
H8 
2>3 
722 332 
64 865 
I I 0 
55 
17 
21 
85 
I 8 
6. 
20 
2 
I 2 
sestimmung 
l Destination .-esT 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
BRESIL 
CHI L I 
L I BAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYI.AN 
HONG KONG 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BOAC 
SECREi 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGCSLAV 
G~EC£ 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
d':AUR I TAN 
•SENECAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LI~ERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONC. LEO 
SOMALI£ R 
·MAOAGASC 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
FINO DCC 
A"''T NfERL 
• • ANT f R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
PANAP"A RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUYAN f 
BRESIL 
CHI L I 
L I BAN 
I R A K 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
t:lAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
CfYLAN 
HONG KONG 
MAlA ISlE 
S INGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT[ 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
PROV BORO 
SECRET 
M 0 N 0 E' 
C E E 
• A 0 P" 
P • T IF' R S 
AELE 
AME"R NRD 
EWG 
CEE 
33 
1. 
I 5 I 
103 ,, 
3 0 2 
57 
" I 5 
2 I> 
58 
I 5 
I 9 
2 6 
68 
I 6 4 
1614 
36 
265 
4 5 I 
56 
68 
I 9 
11 
I 56 
85 
I France I Bel g.- Lux. I Nederland !Deutschland I (Hit) ~I 
359 
77 
II 
2 
4 9 
26 
49 
150 
I 0 I 
231 
37 
' 5 209 
58 
9 
I 8 
24 
5 
164 
620 
36 
2 51 
451 
66 
I 9 
85 
2 
27 
11 
57 
ltalia 
• 1 
2 
62 
.2. 
156 
OUANTITES TONNE' :'I 
4 4 4 9 6 I 
125657 
247:362 
HENGEN 
29565 
14726 
TONNEN 
I 7 7 I 4 2 
122987 
1327732 
719324 
258673 
346915 
134794 
I 0 5 
53258 
119144 
10934 
~68252 
67736 
7 2 0 J 4 
50' 
5 I I 
I 0 2 9 I 
2599 
28908 
I 3 2 & I 
7170 
2 2 I 0 3 
3901 
9 9 1 
I 4 7 9 
• I 4 
7464 
1i I 52 
:51822 
232868 
22988 
3 8 I 5 
1590:5 
1090 
287 
9889 
2 3 I 
78 5 
47 4 
:i'949 
I 0 7 I 
I 55 ,., 
949 
199 
8 6 9 
447 
664 
1827 
I 4 I 
470 
45> 
2 6 I 
8 7 o 1 
4 9 I 2 
5fl50 
371 
275 
3il 
761 
3894 
1988 
39> 
2661 
3 8 9 
9 4. 
50 0 
3921 
1280 
337 
3 4 2 
440 
1439 
I 7 8 1 
37403 
814 
57' 2 
9 8 3 6 
466 
I I 3 0 
286 
1244 
1890 
936 
VALE:URS 
51 
52 
38 
56 
6 5 
7 I 9 4 7 
8808 
I 0 5 
4726 
486 
9::5:394 
27051 
:3292 
I 
3 I 6 
52 
51 
J 7 0 I 
I 3 9 0 
91!81 
2 
845 
2 
20094 
224315 
22795 
287 
9889 
156 
53 
2949 
3 
155 
J8> 
4 
,., 
447 
660 
I 
410 
5029 
60 
393 
74 
9 I I 7 
ISO 
I 2 4 4 
UN ITA IRES 
40 
4 5 
37 
44 
59 
I 2 2 I 54 
6 0 2 I 8 
I 9 0 I 
60037 
49700 
I 9 I 0 
I 0 I 8 I 
44846 
3281 
4 9 6•J 2 
50 0 
4 I 
I 3 
I 
I 3 
I 2 I 5 
I 3 I B 
4152 
1325 
28 
29 
I 2 2 
40 
I 0 
6 
1624 
2 6 I 
510 
" 
30 
6 I 
6 3 
20 
400 
4 0 
4 I 4 
5 
4 2 ,. 
1 2 
., 
4 5 
553910 
395736 
9 2 5 I 
1.67988 
26088 
4 9 i 4 I 
I 06 794 
2 I 0 8 I I 
28390 
2790 
I 1 0 
5905 
12095 
1059 
4069 
10677 
986 
995 
647 
412 
7256 
10394 
855) 
I 8 8 
243.6 
15460 
IOAS 
75 
7>6 
420 
946 
902 
189 
202 
233 
8 1 4 4 
4858 
2 1 
35> 
267 
299 
527 
3864 
1927 
2212 
9 4 I 
500 
::5842 
1280 
205 
332 
41 I 
I 2 I 
I 7 8 I 
18804 
814 
54 6 3 
9836 
I I 0 2 
286 
9H 
52 
5 I 
6 I 
,. 
62 
I 4 8 4 I 
12472 
916 
4667 
69 
9014 
I 0 0 7 I 
703 
1698 
?JO 
I 8 7 
159 
52 I 0 2 
37?26 
6>1 
2 9 57 
I 9 8 
I I 9 2 0 I 
16320 
1 
25 
4?.93 
2529 
3 0 4 0 
II 5 I 9 
I 59 7 
• 2 08 
9 
I 3 5 J 4" . ,. 
220 
I 8 
I 2 
234 
•• 9 
389 
52 
I 4 I 
69 
I 0 
29 
1298 
9082 
89 
2J 
1 8 9 o 
EINHE ITSWERTE 
8 4 7 I 
90 66 
79 81 
72 94 
E1nhe1tswerte: $je ausgew1esener Mengenelnhert- X: stehe lm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstelluna BZT .. esT siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestif'l'lmung 
!
Destination 
,- CST 
EWG 
CEE I 
France I Belg.-Lux.l Nederland IDeutschlan) ltalia 
.1m1 'I 
Bestimmung 
j Destination 
l ,-CST 
EWG 
CEE 
I 
France I Belg.- Lux. I Nederland I Deutschlan) I' llH) II ltalia 
M C N 0 r 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l f 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAY~ !3 A 5 
ALlfM FfO 
I TAL IE 
ROY -LJ~ I 
I I" LAN 0 f. 
NORVf· GE 
SUE Of 
F INLA?I.CF 
DANE MARK 
S U I S Sf 
AUT R I C H r 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
f. I B d"' A L T f 
YOL'GCSLAV 
C R E C f 
U R S S 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROU'"'ANIE 
MAR 0 C 
••ALGERif" 
TUNIS IF 
CANARIES 
l I BYE 
• SENEGAL 
• C IV 0 I R E 
• GAB 0 N 
•CONG BRA 
•CONG lfO 
TANGANYKA 
·MAQAGASC 
••REUNION 
UN SUC AF 
F.TATSUNI5 
CAN A 0 A 
F" !NO OCC 
• ·ANT F R 
PANAMA RE 
VENE:ZUI;:LA 
COLO"'RIE 
GUY AI'IIE BR 
SURINAM 
••GUYAN F 
URUGUAY 
A R G EN "!'.I N E 
C H Y PRE 
l I BAN 
I 5 RAE l 
J A P 0 IIi 
HONG KONG 
S1NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
•OC[AN fR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
Af'!!:R NRO 
FRANCE 
BELG·LU>:. 
PAYS 8 AS 
ALL£~ FfO 
I TAL l f 
ROY•UN! 
IRLANDE 
NC'RVEGE 
SUEDE 
F IN l AN 0 E 
OANEMARK 
S U 1 S 5 E 
AUT R I C HE 
PORTL:GAL 
tSPAGNE: 
GIB·MALTf 
YOUGOSLAV 
CRFCE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUMf•N If 
MAROC 
• • A L G F R I f 
T lJ N ! 5 I E 
C .!1. N A R I E S 
L If! Y f 
• SEN r r, f. L 
• C I v 0 I!. f 
• CAB C to. 
• C 0 "J r: BRA 
.((q,f. LEO 
TAN C: ANY K 11 
• M A;) A('. A<, C 
• • R [ \J N I 0 N 
U ~i "> :: C A F 
l~Gl!MFS t. f"Q~'<.,f 
HUF:l SENFRL![ CHl f 
VAt E l! R S 
2 0 7 I 5 2 7 55 
I 0258 .!oRO 
2 1 57 I !l 6 3 
8? fl 6 4 I 2 
4 7 0 :3 1 I 5 
494 
1931 
1 I 1 6 ? 2 4 
I 0 9 I 4 8 
53 6 7 ! .4 2 
7 3 3 6 6 
1 2 4 6 1 J 
I 0 I 
io 7 I 2 0 
2 8 6 I 
4 6 8 
41 
4 9 6 A 0 
143 
2 0 
7 5 3 2 
5< 
16 
35 
106 
I 93 
2 4 0 
2 8 
2 7 J 1 I 
59 "9 
1354 1089 
132 111 
I 3 
25 
5 I ~ 1 
2 0 2 0 
I 0 I 0 
11 I I 
I 5 
,. 
I I I I 
I 9 I 1 9 I 
'6 2 
J 8 I I 
I I J 
77 
.4 I 0 4 0 I 
19 
I 5 
108 
16 
8 8 
23 23 
I 3 I I 
16 
56 
19 
4 5 
7 9 
2> 
37 
480 
1 9 1 q 
I< 
OUANTITES 
1366.41 
1 1 1 e 1 
I 0 3 I 9 
55099 
31731 
2006 
IOOR6 
6736 
9 I 5 .t.. 
4050C 
t. 7 0 5 
22927 
7 36 
) 6 0 5 
1.45Lo 
t. 2 A R 
I 6 I 
2 '5 1 I 
9 I : 
1 58 
3 7 7 
44 I 
5 c 
2 4 7 
7 6 9 
18Lo4 
2 1 0 5 
'8 
1162 
28C 
6199 
6 I I 
73 
I >9 
I 9 I 
R 2 
4 2 
4 7 
I I I 
121 
44 
r: 7 7 
1 I 9 
TONNfS 
:3.t..7B 
2 7 2 3 
8569 
2!86 
!:'.39 
13 
I 2 9 'J 
;96 
7 '5 1 
;;: 8 ,, 
4 7 
e' 
3 
' 693 
II'JG 
'0 
41 
=' 3 7 
I.El I 6 
fl a 7 
191 
"I 
,,-, 
7 7 
5 E C ~ 
T h C C !< f N 
1 0 ':: C' D 0 L LA R 5 
I 8 8 2 I 3 J c.: 8 
I 3 0 ':: 6 7 f. 0 
6 2 II II 
'j 1 6 6 ;,> 2 2 
;> 3 0 3 8 9 4 
8 6 <' 0 2 
2 J 7 8 7 
8 I 6 
1., 9 t. :: 7 1 
8 9 :) 4 1l 
I 7 4 2 9 50 
3 9 8 
I I t. 3 0 
I ?50 
4" 
A 2 4 
3 6 I 55 
6 6 
19 
2 5 
I .t.. 2 9 
• 28 
21 
I 8 8 
2 4 0 
15 
26 2 
3 
57 I 0 J 
10 
4 3 
52 I 6 9 
3" 3 3 
48 29 
19 
I 0 
108 
I 5 I 
I 
3 I 
33 
I 53 t. 0 
I 1 7 9 9 
344 
3 20 0 
I f, 0 5 
t. 8 ~· 
I ill< 
7 53 5 
-:- .. 3 1 
58 7 
I 255 
i' 
6Y 
A ~' 
2 2 9 
I 0 
3 <; 
13 
II 
•• 
40 
79 
20 
6 
2 4 6 
92955 
4 7 6 e 11 
7 7 1 
t. 4 50 0 
27 I qJ 
~ e 2 
1 7 6 6 
~, ! 5 t. 
3 !: 0 ~ t. 
1 7 3 () 
2 I 0 i' 9 
1 1 e 
J 3 P I 
1277 
"} 3 7 
,, 
7 7 5 
4 9 9 
I 56 
176 
2 2 0 
I 0 
217 
I 73 
I P21 
; 1(15 
2 6 
I 3 2 I 
'0 
7 '} 5 
12 
7 3 
' Q 9 
Voleurs unitaires: Spar umte de quantite md1quee- X: volf notes pGr proaiJIIS en Anncxe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
.477 
201 
II 
~ 6 5 
I ~ I 
90 
) c 
6i 
4 
:9 
36 
13 
s 5 
12 
II 
MENGEN 
277'1 
1 2 1 3 
99 
I t. 4 J 
6 7 7 
685 
6 
438 
I D 4 
3 7 7 
66 
3 
10 
27 
" ISO 
16 
2 J 
596 
'2 
61 
99 
12 
NOB 
:: 7. 0 5 
WE R 1 E 
2 50 3 
I 5 I 2 
I 0 7 
8 7 I 
3'3 
202 
I 0 3 3 
I 47 
275 
50 
I 
3 2 
3 
2 0 6 
41 
) 
13 
6 
5 
I 0 5 
I 
3 
12 
I 59 
43 
55 
3 
198 
15 
1 0 NNE N 
12096 
7 7 "2 
~ 3 6 
'}. 7 7 0 
1419 
92" 
5.491 
284 
7 s 5 
I 1 8 2 
' I 9 
1 .. 
10 
760 
265 
'" r 38 
17 
f T :. 7 ~ UN 1 S 
rt'.' .. •fl(lt. 
f I N U 0 C r 
• • (l r-. T F P 
P A \ A: A JC.! ~-
V r !'-' ~ l' r 1 r. 
C 0 L C I·'<' I r 
r u v .~ t< r p R 
s u ~:c r ~. A " 
• • ~ ~~ v A N F 
lJ R 'J '1 II A Y 
A R G f 'ol T IN!'" 
C H v P R f 
L l "'- A ~-
1 ~ R A r t 
J '· p 0 ,, 
HC'!G KONG 
<:. iNrAPOUR 
fll;STfiALif 
• 0 C fAN F R 
PRO'/ SORD 
M 0 N () f 
c [ f 
• A 0 M 
P • T 1 E J-l S 
A E L E 
AI~ER NRO 
0 54." 
M C N D F 
C f E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE" 
;.> I ~ 9 
77 
I (' ~ 
10S7 
i I C 
'•2A 
115 
69 
61 
2 7 (; 
I I A 
1 0 I 
7 8' 
1 4 e 
2 I 2 
? 9 8 I 
8 0 
4 6 
VALEUR~ 
I 52 
164 
209 
i 50 
I 4 8 
2 t. 6 
7 G !"ATE 5 
TOMAIEN 
2122 
I 12 
6 5 
I 5 
) 
2 0 
16 
I 0 
6C 
1.: N I T A I R E 5 
201. 
I 76 
217 
I 88 
137 
3 4 5 50 5 
7 7 
78 
7 7 
I 7 6 
3'/ 
I 0 0 '2 
1 c 5 '5 
I' 
175 
I 7 8 
I 21 
II I 
I 6 I 
143 
4 2 8 
4 6 
71 
265 
7 8" 
I 3 7 
37 
2070 
I 4 I 
142 
148 
140 
I 4 3 
31.7 
FRAICHfS OU REFRIG 
FRISCH 
1000 DOlLARS 
936 260 506~0 
588 261 3112'5 
52 
.2 9 4 I 7 55 5 
273 16975 
AMER NR1~1 
V 1\ t E U R 5 
60162 
39690 
52 
2 0 3 7 2 
19737 
4 9 16 
FRANC'~ 
BELG -LUX· 
p A'!' 5 fl A~-
ALl f. M F f. 0 
I:!CY·UNI 
I R L A 'II DE 
NORVFGE 
SUED[ 
F INLANCf 
S U I 55 f 
AUTR ICHf 
• ~EN'- GAl 
• C 1 V 0 1 R E 
ETATSUNIS 
PROV BOR8 
M 0 N 0 E 
r. f !': 
• A 0 M 
P • 1 I F. R 5 
A ELf 
loMfR NRO 
FRANC f 
BEL~·LUX· 
P il Y ~ P-AS 
fo I L F"' FEr. 
r:· 0 Y • U "J I 
I R L !\ "'l' [ 
·~CRV[~f. 
SUED f:' 
f !!'..LANOE 
~ U I 'iS E:: 
11 U T 11 I C H f 
• ":>F. 1\. [ G II L 
. r ! V 0 I Fir 
F TAT 5 UN t ;, 
P R 0 \' r; C.. R r 
141 s 
8 I 7 
I 2 
:- 7 .4 ~ ~ 
I 2986 
55 5 
2 4 8 
3420 
2 4 
2 2 2 c 
8 6 I 
18 
14 
4 9 
45 
OUA ... 'f!TfS 
26-:'.767 
I 9 '>19 I Cl 
2 0 0 
7 3 !i 57 
7 2 :3 0 I 
73 
9 5 "' 2 8 J, 3 
I 2 1 
177198 
3 8 7 4 1 
I 1 0 8 
412 
1 007~ 
-~ 8 
! 53 3 0 
7 7 1 t. 
8 ~ 
51 
7 2 
107 
6 9 
I 
5 l 8 
15 
2 55 
I 8 
'4 
I 6 
T 0 "J N [ S 
t.G I:? 
2 7 I 9 
19' 
1095 
I 0 2 9 
51 
? I B 
2 t. 9 8 
35 
986 
8 5 
51 
50 
"' ;'; !'1: r; [ 2 2 8 .( 3 3 
I
'JAt!URS UNJTI\:R\:~ 
c ~· r 2'J9 216 
• A C' ,. • 
p:U~":."I ;~; ;~~ 
4 7 58 5 
II 
203 
171€ 
1715 
3 55 
120 
I 2 4 0 
I 52 
748 
3 1 1 9 r 
! 2 9 6 8 
5 s 5 
24• 
3 4 0 I 
24 
3 2 6 
36 
185629 
I l t. 2 5 I 
~I 179 
50227 
I 
2 7 9 2 
2 6 2 3 
I 2 8 E' 3 2 
58 6 7 .. 
1 r o 8 
397 
I 0 0 I 4 
38 
l075 
6 7 
2 7 3 
207 
3" 2 
338 
o'54·~ I f,L'T LEct,~;rs FRA15 ou 'l:EFRrG 
I
I t\G GF~~rsr U KUE{'~[N~R FRISCH 
\ot.l f.Ut<C. 1000 DOLLAPS 
M0NOF 1)96-94 17273 6 9 I P 9 
·:~ I c , , • A o n 
D • T I £ Fl 5 
t:•Lf 
,. f. I 7 7 9 0 r. 6 
~ 4 :; 9 2 f< I !:l 
:'· 9 6 7 1 5" t. '2 
:'•6327 5?68 
I 2 B 9 3 ~ 0 (' l: 5 
217 
; a e e 1 
17716 
14 
5 J 0 r r< AN r E 
II !3 [ l ~ ol 1.: X • 
22 PAYS f'/1~, 
~) AllfM f!D 
I: t.L IF 
F< 0 Y • \II\ I 
t .~ t; s :. 
I ~~ l A ~l D 1: 
~· o >< ., ' -- r 
<sur or 
~ I '' : :. !\ L f 
{J fl N E ~· ARK 
! 2 6 I 6 
I 9 4 J, 
31';77 
7 I ·~ " t. 
'q I 
16608 
2 I 
I 3 9 
9 3 
4 2:? I 
I I 6 (l 2 
') 0 ,, 
I ~ 7 R 
6 n 9 6 
I 2r 
2 <' 7? 
7 3 3 2 
211.6 
31"7 I 
}l•.t.. 
:o sa 
I 6 
! P. 
' 6 
17)> 
1 5 
1808 
60f0 
4 1 Q ~ 9 
2 I 8 
13C~8 
21 
? 6 6 5 
103 
35 
1 1'-1 
7 3 0 
I 96 
20 
2 7) 
15 
723 
•• 
EINHEITSWERTE 
172 207 
I 6} I 9 5 
200 
184 231 
19Lt 235 
218 
NOB 
o 1. o 1 a 
WERlE 
26 8260 
7 5709 
19 2504 
I 9 2 .4 7 0 
I 
17 
33 
776 
4 9 3 3 
3 
I 6 3 9 
8 2 5 
33 
45 
HENGEN TONNEN 
98 72312 
t. 2 5 I I 8 3 
I 
SA 21024 
5 .t.. 2 o 9 9 I 
2 I 
42 635~ 
2 
4"828 
H 
44 16 
13269 
7667 
2 I 
I 0 7 
E!NHE !T5WfRTE: 
NCO 
I I ' 
I I 2 
I ·1 9 
I I 8 
C 7 • 0 I C 
WE: R T E 
312 37036 
1~6 2.t..OS7 
I 2 0 
I 'J 6 I 2 6 3 4 
1 56 I 0 a I :5 
9 5 I 
I 51 3 3 2 5 
2 958 
446 
I 9 3 2 8 
8 
321 
2 5 1 4 8 a 
84 
2 2 I 
6 2 58 I 2 
Emhe1t5werte: $ JC au'>gew;c~cncr Mcnger.e1nhett --X: stcht> •m Annang Anrncrkungcn 7.J Uen e1r.zelnen Waren. 
Gegeniibcrstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Dtkembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.1. 
Bestimmung I I I I .I l De~tio~ST f---E-~-E-~---"--F-•_••_c_•_-'--B-e-lg_.-_L_•_•·--"-_N_e_d_•r_l•_n_d__LD_e_u_~-~~-~i:..la_n_d-'--l-l_t•_l_i•---J 
AL'TR I CHE 
ESP A G N E 
GIE~-~~ALTF 
YOUGOSLAV 
ALL•',·EST 
TCH( COSL 
MAR 0 C 
• ·A l C- f R I F 
TUN IS I E 
L I flY E 
• P.,, AU R 1 TAN 
• S E :\EGA t 
(';AM A I f 
GUINff Rf 
SIERRALEO 
l I 8 f R I A 
•C JVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
• GAB 0 N 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
SOMALIE R 
oMADAGASC 
••REUNION 
• AN C A f F 
ETA T 5 UN I 5 
CANADA 
CUAA 
HAl Tl 
FIND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
PANAMA RE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
BRESIL 
ISRAEL 
CEYLAN 
HAl A I S If 
5 INGAPOUR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROVoUNI 
I SLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPA'GNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
ALL·M·EST 
TCHECOSL 
MAR 0 C 
• • AlGER 1 f 
TUN I 5 IE 
L I BYE' 
• I"' AU R I TAN 
• Sf N f GAL 
GAM B I E 
GUINFE RE 
SIERRALEO 
l I B F R 1 A 
• C 1 V 0 I R E 
GHANA 
·TOGO RFP 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
• AN C A 0 F 
• CAME R 0 UN 
•Cf.NTRAFR 
• GAB 0 N 
•CONG BRA 
•CONG LFO 
S 0 1'1 A l 1 E R 
• MAD A GAS C 
··RfUNION 
• AN C A E F 
f T .II T SUN I $ 
CAN A 0 A 
C l! E A 
H A I T 1 
f INO ocr. 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
PANAMA RF 
GUYAN[ BR 
<)UR IN AM 
• • GUY AN f 
B R r <; I l 
I S R A f l 
2 6 9 2 
,, 
30 
16 
17 
roo 
61 
1383 
9 8 
I I 3 
59 
316 
I I 
" 220 
38 
2H 
51 
I C 
2 5 
" 2<7 
90 
I 3 
76 
71 
I I 2 
I 4 
I I 
2 6 
2 4 
I 2 6 9 
6 5 
I H 
2 0 
9 5 
29 
56 9 
88 
60 
51 
., 
I 9 
I 3 2 
2 9 
22 
47 
20 
424 
OUANTITES 
1014785 
710126 
22895 
279639 
25526::5 
5943 
73330 
46486 
38480 
54 54 0 8 
6422 
131431 
., 7 
8<5 
6 57 6 
19325 
954 
196) 
69267 
:26699 
" 2 23 
164 
298 
2' 2 
516 
9 9 2 6 
754 
1213 
236 
3195 
I 6 I 
I 7 I 
3 2 4 5 
4 0) 
I I 9 0 
6 I 0 
33 
8 8 
56) 
2 8 8 4 
4 0 I 
39 
2 9 I 
276 
767 
8 0 
., 
I 2 9 
8 5 
55 8 1 
36 2 
483 
69 
I I 54 
284 
2702 
913 
7 I, 2 
6 23 
299 
68 
1295 
60 
I 0 
1269 
'7 
59 
29 8 
249 
3 
I 0' 
" 3 
83 
13 
7 6 
71 
I I 
26 
52 I 
' 
63 
I 
6 
2 0 
TONNES 
I 57904 
92609 
18027 
47270 
4 6 I I 6 
106 
I I I 9 4 
1 54 I 6 
6 4 6 6 6 
1333 
3 0 1 6 0 
296 
109 
6 
" I 5 I 2 9 
388 
2 0 
66 
9541 
615 
236 
3126 
I 62 
33 
I I 9 0 
10 
33 
86 
I 2 
3 8 6 
,. 
2 9 I 
2 7 6 
93 
I 2 9 
I 0 5 
I 
2167 
33 
2 9 9 
3 
26 
I 2 
, 
I 8 
I 
7 7 
7 
107 
2 4 
316 
79330 
67.t..32 
1050 
I 0850 
9996 
667 
3 4 7" 6 
17196 
14696 
7 9' 
2979 
I 3 
7 7 
58 
20 
20 
6 8 2 4 
36 
10 
7 5· 
54 
7 
200 
15 
694 
8 5 
666 
I 
2 7 2 
29 
I 5 
79 
I I 
220 
30 
" 
32 
I 7 0 
13 
22 
77 
22 4' 53 
5 I 
5 I 
95 
15 
4 
4 I 
438606 
306884 
3 4 8 8 
128237 
113772 25' 
2 I I 2 8 
290e4 
2 s 2 3 e 1 
4291 
9 I 8 4 7 
07 
789 
4075 
9108 
412 
., 
59 6 4 
2695 
97 
375 
172 
I 0 I I 
I 6 I 
9 
3 2 4 4 
364 
576 
537 
2 6 e 4 
99 
I 55 
1 o eo 
269 
528 
794 
710 
622 
11e 1 
Valeurs unitcures: $par unrte de quantrte mdrquee- X: vou nates par produrts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
.. 
MENGEN 
I 363 
490 
874 
8 7 4 
466 
I I 
• 23 
60 
18 
347 
426 
2 2 a 4 
I 
" 16 
17 
I 00 
Bl 
4 9 
,. 
18 
14 
9 0 8 
., 
,,. 
20 
18 
' 4 
31 
9 
18 
31 
,. 
18 
6 
424 
TONNEN 
3) 7 58 2 
2 4 2 7 I I 
330 
92408 
8 4 50 5 
4 9 I 6 
16990 
6197 
58 59 
213665 
6 4 2 2 
42 
2 I 2 8 
9990 
516 
1 8 a 8 
41003 
23154 
4 
I 26 
I 6 2 
298 
2 42 
I 59 
I 32 
202 
69 
18 
2 
12 
80 
4 7 I I 
'0 5 4., 
69 
74 
6 
7 
86 
" I 
65 
88 
Bestimmung 
l Destination r-CST 
C E Y l AN 
MAL A 1 5 1 [ 
S INGAPCUR 
·DCfAN fR 
P~OV RORD 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
0 54 • 6 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~1 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUN IS 
CANADA 
PRCV BORD 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
AELE 
AMER NRD 
ALLEM FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
5 U I SSE 
ETATSUNIS 
CAN A 0 A 
PROV BORD 
SfCRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I SSE 
AUTR ICHE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMfR NRD 
FRANCE 
BEL G • lUX • 
PAYS BAS 
All EM FFO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UN SUD AF 
E.lATSUNIS 
rANADA 
AUSTRAL I!=: 
N 2ELANOE 
EWG 
CEE J France I Belg.~Lux.l Nederland !Deutschland' (HR) "'I I tali a 
"5 
173 
B 0 I 
8 3 
2128 
VALEURS 
I 38 
I 35 
I 4 9 
I 42 
I 42 
22. 
83 
UNITAl RES 
109 
97 
156 
I I 5 
I I ~ 
2 0 0 
I 9 I 
223 
2.5 :3 
23 7 
474 
276 
80 
773 
158 
I 63 
6 8 
I 47 
I 56 
LEGUMfS ET PLANTES CONGELEES 
GEMUESE KUECHfNKR GEFROREN 
1000 DOLLARS VALEURS 
4185 
I I • 
13 754 2907 
4 I 6 
I I 3 I 
1090 
'' 
88 
884 
190 
I 4 
I 6 
I 5 
30 
2907 
OUANTITES 
12010 
488 
4 
3398 
] 2 9 9 
71 
42 4 
2646 
5. 9 
4 9 
34 
., 
I 24 
7993 
TONNES 
10 
' 
VALEURS UNITAIRES 
"8 234 
333 
330 
7 38 
708 
2 7 
2 
702 
6 
I 2 
15 
225 I 
52 
4 
2195 
2 I I I 
7 5 
3 
2097 
14 
, 5 
336 
3 3;; 
2907 
799:3 
799:3 
LEGUM PLANT CONSERV PROVI 
GEMUESE KUECHENKR HALBKONSERV 
1000 DOLLARS VA LEURS 
6.lt34 
I 4 I 5 
10 197 4405 
6 
5008 
3417 
1237 
189 
398 
"2 42 9 
67 
3041 
23 
I I 
H 
314 
I I 
I I 
796 
44 I 
279 
2 I 
OUANTITES TONNES 
27862 28 
5015 2 
I 4 4 
22826 20 
I 7 I 6 6 I 8 
4 I 9 5 I 
58 9 
1604 
1652 
874 
296 
I 57 9 7 
57 
" I 27 
I I 2 7 I 3 
0 
26 
2618 
1577 
I I 9 I 
67 
192 823 
3 2 
2 3 58 0 
2 2 46 2 
I 8 8 
3 
8 7 I 
859 
6 
838 
I 7 
920 
., 
372 
2 9 I 
67 
2 3 50 
" 5 
3 I 
.. 
7 
I I 
656 
264 
I 54 
19 
1569) 
2497 
4 
13194 
9584 
2926 
288 
I 50 9 
404 
296 
9 3 I ) 
57 
15 
83 
,., 
2 I 
25 
2068 
858 
5 I 8 
60 
59 
9l 
28 
2128 
EJNHEITSIIIERTE 
2 2 9 1 I 0 
3 I 8 9 9 
l64 
I 7 8 I 3 5 
I 7 8 1 2 8 
I 9l 
NOB 
0 7. 0 2 
WE ATE 
so a 
94 
l82 
l75 
] 
83 
179 
I 8 4 
I 0 
' 
MENGEN TONNEN 
I 8 I 7 3 8 
., 
I 8 I I 7 9 
I 8 I I 6 6 
2 
4 I 8 
547 
575 
18 29 
2 
I 2 4 
EINHEITSWERTE 
2 9 2 
324 
322 
NOB 
07•0:3 
WE ATE 
I 8 2 I 
400 
1 4 1 9 
966 
] I 7 
95 
26 
I 4 4 
I 35 
6 a a 
6 
' 2 6J 
• 
I 4 0 
I 77 
I 2 5 
2 
MENGEN TONNEN 
I 11269 
I 6 57 
9 6 06 
7558 
1268 
297 
94 
8 I 4 
452 
6477 
48 
.. 
967 
22 
I 
550 
7 r a 
67l 
7 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengene1nhe1t X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses &andes. 
67 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
l ~:::ii:~o~ng EWG I France I Belg.· Lux. I Nederland ~Deutschland j r- CST 1---C_E_E _ _i ____ ,L ___ _j, ____ l___,~B-R~l _".L ~----l ltalia 
VALEUR<; UNITA'IRES 
MONDE 231 226 
2 2 4 
2F I 
330 C E E. 2 8 2 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M " 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E' 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
054.82 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX. 
ALLEM FED 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
BELG • LUX • 
ALLEM FED 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ER5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMfR NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
219 271 
I 9 9 2 55 
2 9 5 3 I 4 
RACINE'S DE MANIOC ET SI~IL 
WURZELN KNOLL EN A MAN I HCT USW 
VALEURS 
I 4 
4 
I 0 
8 
QUANTITES TONNES 
1000 DOLLARS 
2 
232 106 13 
4) 7 
6 
I 8 J I 0 0 
I 8 I 1 0 0 
VALEURS UNITAIRES 
BETTERAVES ET CANNES A SUCRE 
ZUCKERRUEBEN ZUCKERROHR 
1000 DOLLARS VALEURS 
689 
... 
8 9 
so 
313 2e4 
.31J 283 
4 I 3 9 
4 0 3 9 
38 
607 
39 
QUANTITES 
43729 
43088 
640 
640 
667 
42J36 
574 
VALEURS 
16 
I 5 
38 
12 
39 
TONNES 
1472 
897 
5 74 
5 74 
667 
210 
5 74 
UNITAl RES 
312 
22287 
2 2 2 6 4 
23 
23 
2 2 2 D 4 
I 4 
I 4 
19965 
19922 
43 
43 
I 9 9 2 2 
14 
14 
RACINES CHICOREE N TORREFIEES 
ZICHORIENWURZELN NICHT GEROEST 
VALEURS 1000 DOLLARS 
I I 4 II 2 
6 5 6 s 
.4 9 4 7 
4 3 4 3 
2 
6 4 6 4 
4 J 4 3 
OUANTITES TO~NES 
131 I 1296 
766 766 
54 6 
"6 IS 
756 
486 
5J I 
486 
7 56 
4 B 6 
VALEURS UNITAIRES 
87 86 
HOUBLON 
HOPFEN 
VALEUR S 
I 2634 
3713 
5 I 9 
8.li02 
1000 DOLLARS 
I 3 2 I 56 3 
I 0 2 2 6 8 
I I 0 4 6 
190 1.48 
Valeurs unJtaires: $par unit!! de quantite indiquee- X: vo~r notes por produm en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
EINHEJTSWERTE 
I 62 
2 4 I 
NOB 
I 4 B 
I 2 B 
2 50 
0 7 • 0 6 
NEATE 
4 
I 
MENGEN TONNEN 
4 2 6 7 
I 9 I 2 
2 4 53 
2 4 5 '· 
EINHE ITSWERiE 
WERlE 
3 
2 
MENGEN TONNEN 
5 
5 
EINHE ITSWERTE 
NOB 
I 2 • 0 5 
WERlE 
MENGEN TONNfN 
IS 
IS 
IS 
EINHEITSWERTE 
I 07.li2 
2615 
J63 
7161. 
NDB 
I 2 • 0 6 
WERT E 
Bestimmung 
I Destination r-CST 
A ElF 
AMfR NRO 
FRANCE 
Bt:LG·LUX• 
PAY 5 B A .S 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SuED f 
FINLANDf 
DANE MARK 
5 U ISS E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
fSPAGNE 
GRECE 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CAN A R I E 5 
•SENEGAL 
·C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• CONG LEO 
• RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOP IE 
KENYA DUG 
MOZAMAIQU 
UN SUD Af 
ETATSUNJS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
8 R E 5 1 L 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
L !BAN 
I R A I< 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIE TN SUO 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
I NOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I fl.: L A N-0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CRECE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CAIJAR1ES 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
• 0 A H 0 ME Y 
•CAMEROUN 
oCONG LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
FTHIOPIE 
KENYA OUG 
M02AMBIQU 
UN SUO Af 
ETATSUNI~ 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAK 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIE TN SliD 
PHIL IPPIN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux.l Nederland I Deutschland I l 1HR) ., ltalia 
2 4 4 2 
2360 
697 
I 27 
546 46 
2 9 8 A 
I 0 2 5 9 6 ii 
I I '• 7 4 
50 0 4 5 
I I 8 
I 2 7 
36 4 
I 93 
3 4 5 4 3 
4 9 9 I 7 
4 9 8 2 2 
109 
4 6 I 
I 3 
6) 
78 75 
I 3 6 
34 
IS 
50 
II 
30 2 
3 I 2 4 
256 
3 5 
56 
2 6 
6 4 
3 5 
4 0 
2348 
I 2 
51 
I 2 5 
77 
404 
10 
I 33 
I 8 
II 
43 
I I 6 5 
26 
61 
4 4 4 4 
48 
31 
I I 7 
QUANTITES TONNES 
7168 1024 
2 2 I I 8 I 2 
270 69 
4693 143 
1462 86 
124-6 
H3 
3 I 0 4 0 
2 2 5 5 
807 764 
476 ) 
3 3 8 2 3 
I 0 5 
67 
199 
109 
2 58 J I 
2 7 4 I 6 
2 7 :3 I 6 
53 
224 
II 
36 
4 6 4 4 
9 5 
I 7 
5 
2J 
5 
I 3 
2 3 2 0 
I 26 
19 
" I 6 
39 
18 
31 
1239 
7 
44 
8 2 
., 
238 
4 
9 6 
I 0 
• 
" 5 47 
9 
23 
3 4 3 4 
19 
23 
46 
VALEUR5 UNITAIRES 
1763 1290 
315 
2 
6 I 
I 
2 I 9 
102 
2 
2 B 
4 
2 9 
13 
22 
2 
J9 
7 
I 0 
4 I 6 
so 
22 
347 
22 2 
3 
I 
4 3 
I 
147 
9 4 
2 
2 I 
3 
2 5 
9 
I 7 
I 
19 
3 
1353 
2000 
2355 
693 
492 
288 
I I 4 2 
236 
16 
125 
336 
I B 9 
273 
469 
654 
I 0 7 
455 
I J 
., 
' 7 
34 
I 5 
•• II 
28 
7 
2 ., 7 
28 
46 
26 
64 
35 
40 
2343 
12 
5 I 
I 2 5 
77 
400 
10 
I 33 
18 
II 
" I I 6 5 
26 
61 
48 
)I 
I I 7 
MENGEN TONNEN 
5723 
1344 
179 
4203 
I I 54 
I 2 .li J 
388 
265 
2 I 9 
472 
168 
II 
65 
178 
106 
202 
249 
240 
52 
2 I 0 
II 
36 
2 
4 
I 7 
5 
20 
5 
12 
' 107 
16 
19 
16 
H 
IB 
)I 
1236 
7 
44 
82 
42 
23 I 
4 
96 
I 0 
4 
24 
547 
9 
" 
I 9 
23 
4 6 
E INHE ITSWERTE 
1877 
Emheitswerte: $ JC ausgewresener Mengenemhert- X: s1ehe rm An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier·Decembre - 1961 - januar·Dezember export 
Best;mmung EWG I I I I j I 
J
Destinatton France Belg.-Lux. Nederland Deut.schland ltalia 
,-- CST ~---C_E_E __ _L ______ _L ______ ~L_ ______ L_L_'~"'~'·--~------~ 
Bestimmung 
l Destination r-- CST EWG CEE I France I Belg.-Lux., Nederland IDeutschlandJ I dUO ul I tali a 
c f f 
• A 0 H 
P • T I r h! 5 
A r: l F 
Al-lER NR('l 
16 7 9 
1972 
I 7 9 0 
1670 
I 8 9 4 
1259 
I ":l Q ia 
1)29 
1477 
I 2 9 I 
I .to I 9 
0 ~-' " 0 8 9 C11ROUE'f5 NOYAUX PROD VECET NDA 
JOHANNJSBROT U AND PFL ERZCUCN 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • r r r R s 
A ELf 
A~ER NR[' 
FRA!'-ICE 
BE:.LG•LUX• 
p r. 'f ':i B A 5 
AlL E 1-' FE 0 
I i A L I E 
R (I Y • U flo I 
., u r r r 
5 l' I S 5 E 
VIILEURS 
2623 
463 
13 
I 0 I 6 
469 
408 
76 
55 
39 
2 73 
20 
.. 
I 6 5 
2 0' 
" 
77 
43 
5 
30 
2 5 
I 2 
II 
2 0 
5 
1000 DOLL~RS 
3 I J 0 0 
I 6 5 
I 8 
53 0. 
.t. U T R I C HE 
PORTUGAL 
r: R E (" f 
I 9 I 9 
MAR 0::; 
• • ALGER I E 
f T b. T SUN 1 5 
C AN A 0 .~ 
..J A P 0 t. 
AUSTHALI [ 
5 f C RET 
14 
19 
I 2 
39 6 
I 2 
67 
16 
I I 3 3 
0 U At. T I T E S 
M 0 N D E 7762 
C f E I I 7 9 
•A 0 M 52 
P•T1ER5 li672 
AELf 3792 
A~fR NRD 648 
fRANCE 
BflGol.UX• 
PAYS BAS 
AllfM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
s 11 r ~ r 
5 U I SSE 
f,UTRICHE 
PORTUGAL 
f"AROC 
• • A l (; E h If 
FTAT~UNIS 
CANAI'JA 
JAPON 
A~STRALIE 
srrRET 
I 28 
I 58 
2 2 li 
58"? 
82 
104 
~520 
1009 
., 
•• 20 
29 
50 
632 
16 
95 
23 
1857 
TONNES 
3 54 
I 4A 
4 0 
170 
13~ 
46 
16 
• 2 
2 5 
10 
9 9 
4 0 
40 
'0 
I I 3 3 
2 2 54 
393 
2' I 54 
2 I I 
I 8 57 
VALEURS UNiiAIRES 
M 0 N 0 E 338 
C E E 393 
• A 0 M 
P•TIERS I 217 
A E L E I 24 
AMER NRD 630 
055•1 I LEGUMES 
GEMUfSE 
VALEURS 
MONDF 651li 
CEf 2172 
• A C' I" 3 1 
P • T I E R S li 3 0 5 
AELE 2755 
Af'o'ER NRO 1153 
f R (I~ C f 
8 [" l f, • l l.l X • 
P t. Y 5 ~' A 5 
f, L 1 f"" F ;:- fl 
11Al IF 
f,; 0 Y • iJ N I 
! SL.td>; L E 
I R I J\ N 0 t. 
~~ 0 f-1 V F G E 
"t1 r u r: 
~ U I 5 S E 
1'1 U T f< I (;I' [ 
p:) 1;, r lJ CAL 
Y 0 lJ f.{) 'i LA V 
U ~- " lJ l A F 
f T 1\- <; lJ N ! S 
V [ N [" Z U I l fl 
AF<r•t•T lt."f 
n I R MAN IE 
t. us; F- :ll 1 r 
N Z f l AN[' E. 
1--1 o r~ c r 
c r F 
• (l 0 '"' 
P • T I f R ~' 
AEl.f 
7 2 
77 
~' I A 
IIi I I 
90 
1070 
I 3 
15 
8 I 
.. 
4 9 
I I 6 3 
2:!6 
7 0 
2 7 
33 
I 0 9 C 
., 
14 
4 I 
I 3 
21 
I 62 
I I 
0 U ANT I T E S 
"7 r f, 
11'183 
'3 
2 8 ~ 9 
2 I "2 8 
577 
420 
ET PLANTES OESSECHEES 
KUECHfNKR GETROCKNET 
lOCO DOLLARS 
2061 21 2593 
770 8 826 
I 3 I I 5 
1276 12 1754 
~ '5 A 7 1 3 3 I 
67"2 304 
2J 
7 6. 
"2 
3 7 2 7 0 7 
G 9 3 0 
I 37 695 
I 3 
I 0 
19 38 
I! 44 
1 I 2 9 
:; 6 I 3 7 3 
I 5 11 7 
35 
17 
6 s 6 2 e 1 
1 6 1 7 
I 
2' 
6 
21 
r s 1 s 
T 0 N N f S 
1155 
631 
22 
') 0 I. 
? 7 7 
13 
3 
I 0 
I 
2468 
9! 7 
I 7 
I 53 5 
I 2 2 2 
Valeurs umtaJres $ par umte de quantlte l.'ld!QUf"e- X. vo1r notes tJar p((ldwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
19.li6 
2 c 2 8 
1847 
1733 
I A 9 5 
202 
,. 
'1 a 
I 76 
" 
160 
I 
12 
HENGEN 
2676 
I 38 
2538 
2534 
I 38 
2 S I 5 
I 
13 
NOB 
I 2 • 0 8 
WERlE 
I 0 A I 
228 
8 
805 
265 
408 
58 
2 
I 68 
44 
5 
202 
II 
,. 
19 
7 
396 
12 
67 
16 
AMfR NPD 
FRA!IIC[ 
8 E!.. C. • LUX • 
PAYS B A 5 
A L Ll M f f LJ 
4 7 7 
3 8 7 
I J 2 3 
I TAl I F 54 
RCY•U"-1 1099 
I Sl A~ J f I I 
I WL AN :-H. 
NGRVEGt. 76 
SUED[ 9~ 
DAN~ '"lf.~K 39 
5 lJ I 55! 5 li 9 
AUTRICMf 19~ 
P 0 R T l' GAL 7 4 
Y C U ~ 0 5 l A \," 
UN 5 L.. IJ A f 3 S 
ETA T S L N I :; 4 2 3 
CANADA 50. 
VE.N[ZULLA 7 
ARGFNTit,f 42 
I 5 R A f L 6 
BIRHANil I 30 
AU5TRALIE. 6= 
N Z (LAN LiE 3 
VAL E.URS 
H 0 N 0 E 1360 
C E E I I :; ) 
• A 0 M 
P•TIERS 1506 
AELE 1295 
AMER NRD 2417 
19() 
s 
28 2 
3 ·~ 2 
12 
9' 
I 6 
I 0 
' I 4 C 
I I 
I 3 
173 
I 7 
II 
U 1oJ I T A I R ( S 
I 7 8 4 
1220 
2 53 2 
2000 
3537 
1 9 0 
19 
6 6 
8 0 4 
28 
• 0 5 
II 
' 42
2 2 
2 5 
I 45 
I 2S 
58 
I 7 6 
14 
I 
32 
3 
30 
• I 
I 0 5 I 
901 
I I 4 J 
1 o e 9 
1600 
TONHEN 
2 4 3 8 
464 
I 2 
1960 
I I 2 0 
6 4' 
OSSol.ol fARINES DE LfGUM A COSSE SECS 
MEHL VON HUEL SENFI<UECHTEN 
VALEURS 1000 OOLLARS 
MONOE 27 14 
CEE 12 7 
• A 0 M 4 
P • T IE R S I I 
AELE I I 
!OO AM[R NRO 
4 
QUANTITES 
360 MONO[ 163 
C E f 5 B 
79 •AOM 16 
5 P•TJE~S 89 
998 AELf 8S 
34 AMER NRO I 
TONNES 
I I 2 
36 ,. 
oo 
6 0 
20 
29 
10 
VALI:.URS UNITAIRES 
632 
16 
95 
23 
M 0 N D E" 
c f. E 
• 1- 0 M 
P • T 1 Eli 5 
A E l [ 
AM~H NRO 
EINHE!TSWfRTE 055.Li] FARJNES Of FRUITS 
MEHL VON FRUECHTEN 7 5 4 27 
4 9 I 
70 
69 
85! 
I 36 
715 
497 
82 
45 
I 
76 
14 
I I 2 
5 
' 40 
6 
214 
82 
35 
I 
12 
75 
7 
96 
10 
MENGEN 
53 5 
75 
462 
390 
4 I I 
237 
630 
~~~o• I 
WERT F. 
• 8$1 
'' 2 2 
> 4. 
)66 
90 
• 3 
95 
330 
I I 9 
16 
I 
> 
215 
12 
26 
I 
69 
21 
13 
2 
2~2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
A E L E 
PAYS BAS 
ALLEM ff.D 
AUTRIChf 
M 0 t.: D E 
c [ ' 
• A 0 ~ 
P • T IE R S 
AE!...f 
AM::R NRD 
PAYS EAS 
AI.LEM ~EO 
AUTR I CHE 
M C N lJ r 
C E r:-
• A 0 M 
p • 1 i l to!~ 
A:-IER ~Rll 
M 0 N 0 f 
C [ E 
• A 0 M 
1-1 0 Y • LJ N I 
VALEURS 
7 9 I 9 
3 7 [ 6 
I 
39 
2 I 
I 0 
I I 2 
I 6 I 3 
I 2 
QUAN1 I TES 
I 63 
7 7 
IC 
76 
39 
3 I 
I 0 
57 
I 2 
ro~:NES 
27 
15 
IU 
3 
2 
'2 
"-IA;..EURS U~:[TA!RES 
1000 COLLARS 
53 
4 7 
45 
FAR !>EMGUL FLOCONS DE. P CE TER 
!'LHl GRIESS US\~ VC~ KARTOFFE!.N 
VAl E. U .. S 
' 1 e 
:! 8 j 
2 
131 
126 
4 I -; 6 
I 0 5 
IOOC CCLLAf-15 
I 198 
1 I 2 3 
74 
72 
I 2 3 1 I li 
14 
'2 68 
21 
4 0 
II 
71 
59 
I 83 
l 2 I 7 4 
12 
6 4 
4 2 
I 2 B I 3 6 
; I 8 
16 
19 
2 I 5 I 
2 2 0 
6 
I 
19 27 
2 
EINHEITSWERTE 
1591 1533 
I 8 I 3 I 7 li 9 
1548 1575 
1274 1!:178 
MENGEN 
2 
2 
NOB 
I I • 0 3 
WERT E 
12 
TONN[N 
4 9 
20 
29 
28 
I 
EINHEITSWERTE 
NOB 
I I • 0 la 
WERTE 
I 7 3 4 
5 I 2 
I 2 2 I 
I I 8 
6 
II 
MENGEN TON~EN 
I 4 6 9 
I 2 
I I 55 
10 27 
24 
I 0 
EINHEITSWERTE 
NOB 
I I • 0 5 
WERTE 
I 6 7 I 5 
I 24 I 
ljj 14 
li 0 I 4 
6 
104 
14 
14 
Einheitswerte: S je ausgew1esener MengeneJnhP•t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzf!lnen Waren. 
GegenUberstellung BZT·CST siehe am Ende dieses Iandes. 
69 
janvier-D~cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung l I I , I .I l De;::tio~ST f--E_;'_E_~_....J._F_r_a_nc_•_J._•_ot_g_.-_L_u_x_. J-N_ed_or_l_an_d_'J-1 o_eu_t:::1s8c~1~:...11a_n_d.J-1_''_•1-ia-.....j 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• 1 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[ft NRO 
BELC·LUX· 
PAYS BAS 
ALL[I"' FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 [ 
C E E 
o. A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMEA HAD 
055·44 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I 1!: lit S 
AELE 
AMER NAD 
BELC•LUX• 
ALLEM FFD 
M 0 N 0 E 
.C E E 
• A 0 M 
P • T IE fl S 
1ELE 
AMfllt NRD 
B[LC•LUX• 
ALLEH FED 
M 0 N 0 E 
C E [ 
• 1 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NftO 
055·45 
M 0 N D [ 
C E E 
• A 0 M 
P•TlERS 
AELE 
AMER NRD 
ALL[M FED 
ROY ·UN I 
• • A L G E Pt If 
M 0 H D [ 
c E r 
• & 0 "' 
P • T IE R 5 
AELE 
AMEfi NRD 
ALL[M FED 
ROY•UNI 
• •ALGER IE 
M 0 N D E 
c r r 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
0 55 • 5 I 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAVS BAS 
ALLEt~ FfO 
2 0 
I 2 
I 2 
OUANTITfS TONNES 
1592 220 
1275 217 
, 2 
Jl 2 
300 
8 I 5 I 
7 0 2 
467 166 
25 
2 2 2 ,, 
21 
.. 
VALEURS UNITA!Pt£5 
26' 
2 2 2 
420 
420 
5 I I 
,.. 
I 
192 
I 6l 
> I 
296 
I 7> 
387 
375 
FAR SEMOUL SAGOU MANIOC ET 51~ 
MEML GRIESS VON 51COMARK USW 
VAL[URS 
I 50 
146 
, 0 
I I 4 
OUANTITES TONNES 
2 I 9 3 ' 
2164 
2 
27 
26 
... 
1684 
VALEUR! UNITAIRES 
•• 67 
TAJI11CA 
SA~O 
VALEUR! 
II 4 8 & 
55 4, 
2 8 2 I 
21 7 
14 
48 46 
I 2 
1 ~ I A 
OUANTIT[S 
, .. 
I 4 4 
79 
I l7 
96 
Ill 
• 5 
4 I 
TONNES 
I 9 0 
88 
79 
23 
2 
80 
I 
41 
VALEURS UNITAIRES 
J I l 
1000 DOLLARS 
I !i I 3 2 
I 5 I 3 I 
30 
I 3 I 0 I 
,., 1983 
119 1975 
... 
177 1507 
67 
•• 
iOOO DOLLARS 
7 I 0 
2 • 
2 2 
IJ 
I 4 
12 
2 
12 
139 
" 
•• 
•• 
30 
•• 
L[CUI'\ 'LANT PREP AU VINA!CRE 
CEMUES[ KU[CHENKR MIT ESSIG 
VAl[URS 
J2J5 
1216 
... 
I 54 7 
••• 
s'" 
I I 6 
) " I J7 
594 
872 
"8 467 
62 
12 
326 
1000 DOLLARS 
I 9 7 9 e I 
ISO ~77 
I 4 I 0 
2 4 9 I 
r 2 5 
5. 
397 
I 3 
lO 0 
177 
ffllevrsllniMir•: Spar unlti de qu•tttltt! lndilfuh- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDI: d corr..,.,.tlance NDI/CIT en fin 1ft Yolume. 
20 
10 
10 
I'IENCEN 
799 
726 
73 
70 
9 
69> 
)] 
,. 
19 
TONNEN 
5l 
5 
EINHE ITSWF.RTE 
209 
17 I 
NOS 
II • 0 6 
WERT[ 
MENCEH TONNEN 
12 
I 2 
12 
£iNHE!TSWfRT[ 
M[NG[N 
••• I J • 0 ~ 
WEill£ 
) 
TONNEN 
13 
II 
10 
EINHEITSWEATE 
WERT [ 
221 102. 
52 /69 
• I 6 9 8 2 l 
7~ 201 
7 2 '4 4 
2) 92 
2 ,. 
I 6 
J7 
----sestimmung 
I Destination ,---CST 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUED f 
DANEMARI<. 
S U ISS f 
AUTR ICHE 
r. I P • MALT 1': 
MARCC 
••ALGERIE 
L I BYE 
•SENEGII.L 
• C I V 0 IRE 
•CAMF:ROUN 
•CONi. BRA 
·CONG LEO 
oMAOAC:ASC 
UN SUO Af 
ETATSUNI S 
CANADA 
ANT NEfRL 
• • ANT FA 
VENEZUELA 
SURINAM 
L I BAN 
ARAB SEOU 
AUSTRAL IE 
·OCEAN FA 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE AS 
ArLE 
AM!:.R NRD 
fRANCE 
lfLG•LUlt• 
PAYS BAS 
ALLFM FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
S U F 0 E 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUT RICHE 
C IB·MALTE 
MAROC 
• •ALGERIE 
l I eYE 
• SENEGAL 
·C !VOIR£ 
• CAMEROUN 
•CON6 BPA 
•CONU LEO 
oMAOAC.lSC 
UN SUD AF 
F.: TATS UN I S 
CANADA 
ANT NEEAL 
• • ANT F F1 
VENEZUELA 
SURINAM 
L I BAN 
A~AB SEOU 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
PRQV BO~O 
M {I N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ELl!: 
AMER N"D 
0 s 5. 52 
fit C N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
A ELf 
AMfR NRO 
FRANCE 
8f:LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL£"1 FED 
I TAl IF 
ROY·UNI 
!RLANDE 
NORVFG[ 
SUEO£ 
FINLAND£ 
UANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GIB·MAlTE 
YOUGOSlAV 
GRECE 
E l.IROPE N[) 
TCHECOSL 
MAROC 
• • A L C. f R IE 
TUNIS IE 
l I !'lYE 
r C Y PTE 
SOUDAN 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland 'Deutschland I !HH) .. , ltalia 
26 
467 
15 
I 7 
I I 8 
63 
I. 
16 
3 I I 
15 
2 5 
19 
II 
13 
I 3 
16 
I 5 
'7 6 
64 
2 6 
24 2. 
15 
I l , 
54 
14 
I 6 
OUANTITES 
9 9 4 0 
3802 
9 0. 
5174 
2 4 59 
178.6 
365 
1030 
287 
2074 
'6 
1830 
2 8 
67 
417 
I 0 2 
• 4 
)5 
5. 9 
" .. 
2 5 
18 
25 
14 
3 I 
" 159.6 
I 9 0 
55 
37 
7 7 
4 I 
39 
8 s 
186 
2 2 
) 2 
VALEURS 
3> I 
320 
55 I 
2 9. 
278 
JO) 
I 5 
:3 0 7 
24 
19 
II 
I 3 
16 
24 
IJ 
TONNES 
1789 
846 
842 
I 0 4 
I 8 
13 
II 
• 8l I 
ll 
I 
" 586 
4) 
25 
I 8 
25 
JO 
37 
20 
UNJTAJRES 
'8 7 
'0 0 
55 s 
I 2 
4 5 I 
43 3 
I l 
256 
! 7 5 
II 
437 
'I 6 
lEO 
' 12 
8 
2 6 
15 
3 7t. 8 
I 817 
2 6 
1903 
I 6 I 7 
48 
'79 
938 
I 55 0 
5 
5l 
' I 
J I 
I) 
J5 
55 
4 I 
I 
2 9 
2 
262 
263 
258 
.246 
lEGUM PLANT PREP SANS VINAIGRE 
GEMUfSE KUECHENKR OHNE ESSIG 
VAL[URS 
9.4820 
22537 
12746 
59367 
25759 
20409 
916 
3257 
3122 
1.4892 
3 30 
21612 
4 I 
I 7 0 
465 
77 
J6 G 
2892 
2 J7 
2J 
I» 
2 8 
,. 
H 
I 0 
I I 9 
6 4 3 6 
I 7 I 
I 85 
14 
6 JO 
20655 
6 0 I 2 
8975 
S661i 
2061 
2279 
505 
• 5 
5342 
80 
52 0 
17 
49 
233 
5 •. 
57 
1095 
88 
I 9 
II 
I 4 
2. 
5 
105 
6428 
169 
I 
1000 DOLLARS 
7926 4029 
6089 2492 
3 8 4 I 2 9 
1453 1.1!08 
6 2 6 .4 8 9 
s 6 a 8 6 
50 
2093 
3 7 3 0 
216 
<94 
I 0 
I 0 
2 
20 
89 
I I 
5 e 1 
1889 
5 
349 
I 
J I 
15 
4 
37 
I 7 
39 
I 
12 
J5 
6 
15 
26 
I 
2 
, 
" Jl 
46 
26 
MENGEN 
.,, 
76 
>sa 
156 
I 43 
05 
7 
2 
73 
J2 
I 6 
I 
2 
14 
I 
) 
420 
24 
26 
12 
28 
., 
16 
TONNEN 
JS 19 
630 
25 
2 8 0 4 
666 
1577 
I 9 3 li 4 
46 
I J2 
24 
I l 0 
7 2 7 I 
5 I 5 
I I l 
I 0 I 3 0 3 
32 69 
84 
2 
I 0 
4 I 
) 
7 7 
86 1688 
57 89 
J7 
7 78 
I I I 4 6 
32 
E I NHE I TSWERTE 
5 I 0 2 9 I 
268 
472 294 
H4 
83 
I 
JIO 
I 2 I 
156 
8 
35 
II 
29 
59 
I 
24 
8 
29 
•o8 
302 
282 
2 0. 0 2 
WERTE 
6 I 8 I 6 
7 8 6 I 
3257 
50532 
2 2 4 6 2 
I 7 3 2 0 
867 
2130 9" 3931 
20190 
2) 
19 
I 83 
12 
238 
I 6 6 2 
109 
I 
I 0 4 
27 , 
12 
5 , 
8 
2 
I 43 
4 
6 I I 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnheit- X: ~iehe im Anh2!ng Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G-.:erdiberstellung BZT -CST siehe am En.te dieses &andes. 
70 
Janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
J
Destinatton 
,-CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland loeut~~~~>landl ltalia 
• :· A V R I f .~ N 
, ~· A \_ I 
• r-< I G [ R 
, T; hAD 
r. AM fl IE 
r. u r •: r f R r 
• H T V 0 L T A 
S I f r:. R A L F C 
L ·I f1 E R I A 
• C I V 0 I R f 
• To!" r ll f P 
•DAHOHFY 
,'.ICEr-111 
• AN C A 0 F 
•CAMfROUN 
•Cf~.TRAFR 
, G A A 0 N 
• C 0 N C' BRA 
• c r; '\ ('. l f c 
• RUANDA U 
A 1'\ C. 0 l A 
ETHIOPIE 
• C F 50 MAl 
~OMAL If R 
K F NY A 0 U (; 
TAN CAN Y K A 
ZAN71P.AR 
MOZA~·rrou 
• C>'. A :)fl. i A 5 C 
• • J< E UN I 0 N 
R i1 0 D II< Y A 5 
U II. 5 U C A F 
, AN C A E F 
A F 0 R fJ R 
ETA T SUN I 5 
CANADA 
• S T P f'. I Q 
ME" X I G U E 
cunA 
H A 1 T I 
DOMINIC R 
f IND OCC 
ANT N [ f R l 
o • ANT F R 
HONOUR BR 
SALVA~OR 
PANAMA RE 
CA~Al PAN 
Vf'"'EZUELA 
{; U Y AN E B R 
5 U W [ t~ A"'' 
• •GUYAN f 
fQUATfUR 
B R f. 5 I L 
PER 0 U 
CHI L I 
f' A R A r. 1.: A Y 
II R t. EN T IN f 
A 1'1 r R B R I T 
CHYPRE 
L 1 BAN 
I R A K 
IRAN 
I ~'RAE l 
JORDAN If 
ARAB SEOU 
K 0 W f I T 
QAT BAHR 
ADEN 
I~DE 
J A P 0 N 
HONG KON\ 
LA 0 S 
C fil-l B 0 D G E 
V IE TN S U 0 
PHI!IPPIN 
M /l LA I 5 If 
SING.OPOUH 
A 1.1 S T R A l I E" 
N Z F LAN 0 f 
• 1\ G U 1 N N 
•OCfAN FR 
PROV BCRD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
A E l E 
A~ER NRO 
FRANCE 
U E l C' • lUX • 
PAYS BAS 
A L 1 E ~· F E ~ 
I T A\ I L 
R 0 Y olJ t>. I 
I R L !I r·, r: E 
NORJf-fd 
sur;; r 
1- I •: LAN r. E 
0 AN E ~.A k K 
5 U I S 5 ~ 
AUT H I C H f 
P 0 f.. T t; GAl 
r. I r. • ,v .~ l T r 
Y 0 u '1 C 5 LA v 
ruF<OPl ~~: 
T C H f' C 0 S L 
V t. K 0 C 
4 ~ 
f\ ~ 
4 3 
6, 
2 I 7 8 
I 53 
2 6 4 
47 
::'1 6 7 
I 2 ~ 
682 
I 0 1, 5 
27 
58 
1541 
75 
25) 
48 
I 0 0 
2" 905 
" 75 
19 
176 
279 
2 36 
7 9 
2 0 
" I 8 5 
69 
24 
57 4 
21 
32 
17581 
2 8 2 8 
20 
15 
19 
I 2 
267 
8 6 
151 
2 56 
2 6 
14 
II 
6 2 
I 0 9 
54 
66 
40 
21 
17 
53 
25 
I 5 
13 
" 
" 269 
5 A9 
I 24 
4 9 
45 
I 7 8 2 
1207 
402 
702 
14 
I 25 
34 
'0 
51 
7 6 
I 4 
" I 34 
I 77 
71 
59 
2 9 0 
I I 0 
50 
OUANT I TES 
t. 0 B 1 8 I 
R 3 9 B 7 
li60Sli 
2 7 7 9 0 2 
I 2 I 3 4 I 
I 0 9 6 5 R 
2923 
I I 7 2 A 
l 3 I 0 6 
~ 4 6 0 5 
1625 
I 0 9 6 4 2 
I ~ I 
<; 0 2 
I I 8 6 
I ~ 2 
I 0 6 7 
~ '5 I C 
4 n 7 
2 7 
_:-, 0 5 
88 
•7 
I ~j 2 
9 
3 •, 6 
43 
76 
42 
4 8 
~- 6 J 
10 
4 6 
I 2 
~ 5 3 
2 0 
23 
31 
39 
I 3 /, 
4 0 
83 
I 9 7 
16 
5 
24 
I 
10 
6 9 
2 
I I 2 
32 
?185 
9 4 
I 5 
5 
4 
15 
2 54 
10 
6 I 
2a 
4 0 
I 
I 2 
25 
5 
6 
34 
6 
6 8 
21 
24 
34 
4 
8 
I 
17 
'0 
51 
74 
16 
3 0 
37 
I 
2 6 3 
TONNES 
6 2 2 I 3 
I 8 2 t, 8 
3 I 9 2 7 
120lili 
3655 
li951 
55 I 
I 0 7 
I 7 4 4 8 
I 4? 
I I 53 
43 
6 ::'1 
311 
9 0 
53 
1949 
I I 3 
13 
16 
I 6 
9 4 
4 
249 
I 0 
€ 
6 '• 
2 6 2 
I 9 
" 2 
13 
515 
53 
2 
18 
3 
9 
I 4 
36 
2 
35079 
2 e 8 2 2 
I 2 3 7 
~ 0 2 2 
:.! 2 0 6 
I 7 57 
I 7 0 
9 I 9 2 
I 8 I 7 1 
! 2 8 7 
I 7 7 0 
I 
34 
" 2 
47 
3" 
I 
I 0 
21 
II 
IS 
32 
34 
4 6 
II 
I 
I 6 
7 
I 
I 
I 3 
3 
14 
25 
13 
20 
66 
I 
I 
I 8 
" I 4 I 
I 
15 
12 
I 
I 
3 
13 
8 
33 
5 
2 
II 
12 
55 
" 
55 
17 
lli773 
8679 
460 
56 3 8 
2 0" 0 
448 
I 6 
2 7 3 6 
59 0 2 
25 
l 5 •, s 
7 
164 
7 2 
15 
I 48 
5 I 
45 
2 
4 7 
2 I 
86 
Voleurs umto.res: $par umtc de quantlte mdrquee- X: vorr notes par prodults en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
14 
I I 0 
4 6 
MENCEN 
I 2 4 6 
444 
II 
791 
322 
380 
18 
213 
42 
I 7 I 
170 
I 
93 
I 
I 7 
40 
2 
9 
I 
14 
I 59 3 
I 52 
24 3 
I 
~ 5 I 
80 
3 2 9 
986 
4 
2 7 
1 4 4 8 
I I 2 
8 
17 
87 
600 
4 
2 I 
5 
I 38 
278 
234 
74 
II 
'0 
14 
7 
'2 2 
I 4 7 5 I 
2569 
2 
9 
8 
2 5 I 
30 
9 
2 
II 
12 
I 
74 
52 
6 
20 
5 
27 
9 
II 
2 
2 7 
I 53 
537 
I 0 2 
6 
8 
I 7 6 6 
I I 8 2 
~55 
693 
3 
I 2 4 
5 
2 
14 
15 
12 
94 
63 
7 
I I 0 
50 
TONNfN 
2950 70 
27794 
I 2 4 I 9 
2 54 4 0 7 
113118 
102122 
2719 
8228 
3 7 6 5 
13082 
I 0 t. 9 9 I 
I 0 0 
24 0 
688 
" 802 
6 I t. 8 
2 4 8 
I 
4 2 I 
as 
55 
58 
5 
I 0 
Bestimmung 
)
Destination 
r- CST 
• • "l r- E' R l E 
TUN 1 5 IE 
L f R v E" 
EGYPT E 
50 U ~AN 
d~AURITAN 
• ··~ A l I 
• /'>! I r. E R 
• T CHAD 
• S E ~: :'" G A l 
f. AM 8 IE 
GUir>.FF Rf 
• H T V 0 l T A 
S1ERRALFO 
L 1 8 f R I t. 
• C IV i'l IRE 
•TOr.O RfP 
• 0 A 1-1 0 I>' E Y 
N IGfRIA 
• AN C A 0 F 
•CAMER9UN 
oC[NTRAFR 
• CAB 0 N 
•CONC: BRA 
•CONt LEO 
oRUANnA U 
A 1·: G 0 l A 
fT~IOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
TANC'ANYKA 
ZAN Z I 8 A R 
MOZAM81QU 
• MAD A G A 5 C 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
• AN C A f F 
AF OR fiR 
ETATSUNIS 
CAN A 0 A 
• 5 T P tl I 0 
~HXIOUE 
CUBA 
HAlT I 
DOMINIC R 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
SALVADOR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENfZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
• • GUY AN F 
EOUATEUR 
B R E 5 I l 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
L !BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAS SEOU 
K 0 WE I T 
QAT 8AHR 
ADEN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
l A 0 5 
CAMSOOGE 
VlETN SUD 
PHILIPPIN 
MAl A I S IE 
S INGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
• N r. U IN N 
• OCEA~l FR 
PROV fiORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
c E F. 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
BEL r. • LUX • 
PAY 5 A AS 
ALLEI-' FED 
EWG 
CEE 
2 '• 0 9) 
716 
56 3 
" 2 2 7 6 
I 38 
3 0 9 
I 2 0 
I 7 5 
~ 4 7 4 
585 
I I 3 :5 
I 4 0 
l ., 9 9 
L47 
2190 
3657 
83 
2 0 3 
54 8 3 
319 
8 I 8 
I 3 I 
251 
879 
2937 
7 4 
307 
6 I 
6 9 6 
9 59 
7 2 9 
289 
74 
I 8 I 
495 
I 7 4 
7 5 
2)45 
71 
50 
9 57" 5 
I 3 9 I 3 
58 
I 5 
31 
35 
919 
279 
52> 
824 
I 03 
36 
19 
24 9 
197 
197 
310 
114 
50 
2 2 
107 
7 2 
41 
I 3 
69 
I 2 8 
943 
I 7 3 4 
140 
I 3 5 
197 
71'27 
4167 
158:3 
2588 
25 
424 
76 
4 3 
I 2 6 
24 I 
42 
169 
486 
540 
266 
I 79 
950 
292 
I 52 
VALEURS 
232 
2 6 8 
2 7 7 
214 
2 I 2 
I 86 
SUCRES 
RUE BEN 
VALEURS 
46261 
5653 
29893 
I 0 7 I 6 
4 2 2 8 
8 8 
7 I 
2 3 54 
2502 
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland~ I' :HI() ., Ita II a 
? 4 0 6 7 
7 0 9 
I 2 9 
2 7 5 
I I 5 
I 2J 
2185 
I 
I 7 I 2 0 
2 I 
55 
2 I 3 4 
I 34 
19 
I I 0 7 
3 0 
6 3 
90 
7 3 
3 6 I 
100 
185 
516 
I 9 
a 
62 
2 
417 
173 
2 
4 8 6 
50 
4 7 I 8 
233 
41 
2 
8 
55 
8 I 5 
3 
I 2 
246 
33 
II 4 
2 
I 5 
32 
5 
6 
6 9 
7 
145 
26 
47 
163 
9 
I 
5 
I 0 
22 
43 
I 2 6 
2 34 
24 
39 
41 
2 
934 
UNITAIRES 
332 
BRUTS 
32 9 
2 8 I 
4 7 0 
s 6 4 
460 
I 2 
18 
2 7 9 
I 4 
777 
56 
174 
6 
3B 
I 2 
33 
2 
20 
2 
3 
2 5 
l 6 I 5 
I 42 
6 
4 6 
I 0 I 
107 
I 34 
40 
2 
I I 0 
2 
7 I 
34 
3 
68 
10 
48 
R5 
46 
I 3 2 
316 
3 
2 
30 
I 
I 8 4 
489 
~ 8 2 0 
28 
3 
I 9 
II 
166 
7 2 
9 
29 
45 
4 3 
I 6 4 
8 
3 I 
10 
I 0 
226 
2 I I 
3 I 0 
289 
284 
323 
I 0 
8 
2 6 I 
15 
• 5 
3 
74 
39 
2 
3 
10 
6 I 
4 8 
I 24 
I 5 
6 
4 0 
60 
236 
I 9 I 
168 
7 6 
2 7 3 
287 
280 
250 
240 
UNO ROHR2UCKER ROH 
4 59 0 0 
5 S I 5 
29893 
10493 
4016 
88 
7 I 
2'216 
2 50 2 
!000 DOLLARS 
35 0 
138 
2 I 2 
2 I 2 
1)8 
26 
6 
423 
18 
2 2 I 0 
• 34 
5 
52 
6289 
5a4 
1074 
6 
I 3 5 I 
320 
1276 
3507 
1.8 
I I 3 
52 57 
438 
3 I 
66 
363 
2 0 3 I 
16 
62 
I 3 
59 3 
957 
72~ 
2 7 0 
'" Ill 
4 8 
I 
23 
34 1737 
221 S9059 
159 13063 
8 
• 
26 
B 6 I 
89 
30 
• 45 
33 
6 
I I I 3 8 
I 8 9 
2 I 
47 
7 
72 
I I 2 2 
I 25 
I I 
I I 8 
557 
1694 
3 I 2 
I 3 
24 
7057 
4 0 7 7 
I 4 I 3 
2568 
7 
424 
13 
7 
42 
42 
46 
299 
230 
I 
29 
292 
I 52 
EtNHEIT5WERTE 
:316 209 
283 
262 
392 199 
376 I 99 
411 170 
NDB 
I 7 • 0 t A 
WERlE 
II 
II 
Einheitswerte: Ste ausgewlesencr Mengenernhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmcrkungcn zu den einzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
71 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!
Destination 
,-- CST 
I TAL If 
R (I Y • lJ N I 
SUISSE 
fl'ROPE NQ 
~·AROC 
• • A L C ERIE 
TUNIS IE 
• MAL I 
• N I G f Fl 
• Sft~:EGAL 
•C JVOIRF 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CA,..EROUN 
•GABON 
•CONC BRA 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I BAN 
I RAN 
.JAPON 
\'IETN SUO 
oOCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY·UNI 
SUISSE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• MAL I 
•NIGER 
•SfNECAL 
•C IVOIRE 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• GABON 
•CONG BRA 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
.JAPON 
VIE TN SUO 
•OCEAN FR 
M 0 N D f. 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AfLE 
AMfR NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AfLE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELC:·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
15LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
5 U I SSE 
AUT RICHE 
PORTU\.AL 
ESPAGNE 
GIB·HALTf 
TUROUIE 
EUROPE NC 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
T U I'< IS IE 
CANAl< IES 
• t-: to. U I"< I l AN 
• ~·. A L I 
• r. I C: E R 
• SENECAL 
f.AH!!IE 
• H T V 0 l T .II 
SIERRALEO 
L I 8 F. R I .II 
•;: I V 0 IRE 
C H A!' /1 
• T 0 r. 0 ft f P 
.r . .t\HCMtY 
N ICE fi 1 A 
• J'INC AOF 
EWG 
CEE I France I Belg.-lux. I Nederland I Deutschland J ltalia _L I tl!Hl 11 
726 
2297 
I 9 3 I 
I 7 
3207 
26019 
114 
2 6 
I 6 
2757 
798 
I 9 
78 
I I 0 
14 
I 2 
8 8 
726 
2 0 8 5 
I 9 3 I 
17 
3207 
26019 
314 
26 
16 
2757 
798 
19 
7 8 
I I 0 
14 
I 2 
88 
4 I 4 I 
II I I 
1026 1026 
1294 i294 
469 469 
I 8 I 8 
QUANTITES 
405196 
64552 
172996 
167646 
65880 
1500 
974 
'3268) 
2 I 55 8 
9337 
39253 
26627 
197 
45868 
I 4 4 8 9 I 
I. 2 5 I 
I 7 5 
I 3 0 
20670 
5106 
I 2 6 
458 
826 
103 
66 
r 5o o 
671 
200 
I 9 4 I I 
19959 
9497 
I 9 I 
VALEURS 
I I 4 
88 
173 
64 
64 
TONNES 
398787 
62557 
172995 
163235 
61566 
1500 
974 
30688 
21558 
9337 
34939 
26627 
197 
45868 
I 4 4 8 9 I 
4 2 5 I 
175 
130 
20670 
5106 
I 2 6 
4 58 
826 
103 
66 
1500 
6 7 I 
200 
I 9 4 I I 
19959 
9.ti97 
I 9 I 
UNITA!RES 
I I 5 
88 
I 73 
6 4 
6 5 
2 I 2 
6 3 I I 
1995 
I 
4314 
4 3 I 4 
1995 
4 3 I 4 
55 
6 9 
49 
4 9 
SUCRES AUTRES OUE BRUTS 
RUEBEN lJ ROHRZUCKER RAFFJt>;IERT 
VALEURS 
72531 
7724 
27863 
3 6 I 6 3 
12423 
I 56 I 
2 9 9 
I 8 I 
4 54 0 
1347 
1357 
2836 
I 2 
I 4 6 
954 
2 7 
I 8 
8367 
90 
I 2 
216 
51 
3 2 
21 
II I 7 6 
!3962 
504 
I 23 
994 
937 
55 I 7 I 
6358 
27108 
2 I 7 0 6 
8874 
843 
I 6 9 
'53 4 
6 '9 
1006 
I 7 I I 
7162 
2 I 2 
2 
21 
6 s 55 
13792 
487 
9 9' 
937 
698 698 
5071 5071 
8' 
1069 
3? 
I 42 
2439 
1624 
417 
901 
1640 
" 
1069 
140 
2439 
I 4 8 5 
4 I 7 
901 
I 3 4 8 
1000 DOLLARS 
I 2095 4948 
983 3S3 
200 555 
10914 3230 
2206 I 056 
352 365 
247 
6 
381 
349 
883 
II 
4 6 
86R 
4 
18 
377 
' I D 
' 49
3 2 
3713 
I 7 
I 23 
8 5 
39 
42 
I 6 6 
52 
12 
3 I 7 
242 
99 
'6 
627 
608 
170 
97 
126 
34 
HE'NGEN TONNEN 
98 
97 
EINHEJTSWERTE 
NOB 
I 7 • 0 I B 
WERlE 
I 3 4 I B 3 
I 3 4 I 7 9 
I 0 9 I 7 8 
I 
23 
2 3 I 7 8 
86 
Valeurs unitaires: Spar umte de quontite indiquee- X: voir notes par produrts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB{CST en fin de volume. 
Bestimmung 
!Destination ,esT EWG CEE I France I Belg.· Lux., Nederland I Deut.schfand I I' \!H) 'I ltalia 
A F 0 C [ R 
oCAMfROUN 
C.U/N ESP 
• G A A 0 N 
•CCNf. ERA 
•CO~G LEO 
ETHJOPif 
K[NY/, OUG 
T.tl"lf:ANYK.tl 
HOZAMBIOU 
• M A tJ A CAS C 
·•REUNION 
AF CR 6R 
fTATSUNI~ 
• • ANT F R 
SURINAM 
ARGENT IN F. 
LIBAN 
I R .II K 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOMEIT 
CAT BAHR 
ADfN 
P.IIK !STAN 
HONC: KONC-
CAMBODGE 
MAL A I S IE 
ASif PORT 
•N GUIN N 
oOCf.tiN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLfl-' FfO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
NORVf.GE 
5 U E 0 E 
F INLANDE 
DAN[I".IIRK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
r.IB•MALTE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
• • ALGER 1 E 
TUNIS IE 
CANARIES 
·~IJ\URITAN 
• MAL I 
• N ICE R 
•SENEGAL 
GAMBlE 
oHT VOLTA 
5/ERRALEO 
LIBERIA 
.c IVO/Rf 
GHANA 
• TOC:O REP 
··DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
AF OC BR 
.CAMEROUN 
GUIN ESP 
• (;A B 0 N 
·CONC. BR.tl 
·C'ONG LfO 
ETHIOPIE 
KfNYA OUC. 
TANGJ'INYKA 
MOZA~:BIOU 
.~\AD.IIGASC 
·•REUNION 
AF OR BR 
ETATSUNI S 
• •ANT fR 
SURINAI'! 
ARGENTINf 
LI8AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
A 0 E 1\' 
PAKISTAN 
HONG KONC 
CAMBOOGE 
NALAISIE 
ASif PCRT 
• 'l S U IN N 
• G C f. t:-.; F R 
SfCRLT 
~:ONDf 
C E [ 
302 
57 2 
14 
103 
2 7 
'0 
4 6 
22 
3 7 
I 3 
29 
10 
52 
1560 
35 
24 
35 I 
28 
120li 
2 4 I I 
59 
22 2 
3 7 4 
499 
4 6 9 
6 2 
65 
" I 2 5 
I A 
228 
2 7 0 
776 
OUANTITES 
600128 
9 7 56 2 
145202 
351499 
I 53917 
20637 
3717 
2 3 55 
63517 
1 3 1 a 9 
1 41 ali 
3a371 
78 
I 3 7 0 
I 2355 
248 
94 
I 0 I 2 li 3 
3 6 7 
I I 7 
I 7 I 6 
631 
I 97 
I 9 8 
7a9B3 
6 4 4 a 6 
6073 
8 7 9 
5 4 5 ~ 
52 I 9 
3899 
2 7 4 9 4 
I I 3 2 
62li3 
195 
1065 
I 4 2 4 2 
I 3 4 4 6 
2388 
5221 
I 5522 
2~0 
3 4 a o 
3419 
85 
59 5 
226 
4 3 3 
3 5 I 
I 7 5 
468 
2 0 6 
I 24 
41 
774 
20635 
I ' I 
227 
5933 
I 88 
a I 9 A 
?'0416 
402 
2205 
2219 
3 I 2 3 
3370 
1083 
703 
3 7 2 
172.5 
165 
2265 
2 9 2 4 
5866 
VAl.EUR5 
I 2 I 
79 
302 
'57 2 
103 
27 
46 
29 
10 
52 
8 43 
35 
3 5 I 
7 
54 2 
55 
I 
7 I 
TONNES 
449103 
82560 
138022 
228528 
110236 
I 2 2 0 I 
2289 
63.6.70 
5973 
10828 
23902 
a6:327 
1668 
I 5 
198 
50476 
6 3 2 2 I 
5862 
5456 
5219 
:3899 
27494 
6243 
I 0 52 
I 4 2 4 2 
I I 9 6 3 
2 3 8 8 
52 2 I 
1 2 2 4 a 
Jqao 
3419 
59 5 
226 
350 
I 24 
41 
774 
I 2 2 0 I 
I 5 I 
5933 
~ 4 
9816 
16 
I 5 
1016 
5 
I I 0 0 
21 
UNITAIRfS 
I 23 
77 
12 
12 
22 
2 7 
13 
3 5 I 
2 I 
346 
1869 
59 
2 I 7 
) 7 2 
4 4 5 
469 
5 
6 5 
27 
54 
I 6 
182 
r a o 1 1 1 
I 0 7 I 7 
2165 
87839 
2 7 I 5 I 
3 7 3 li 
3 I 9 3 
4 5 
3533 
3946 
Jl 0 6 4 
7 6 
320 
I I 2 2 6 
3D 
93 
4 3 I 0 
3 5 
103 
4 5 
6 I 5 
197 
2 I I 
8 79 
I I 2 7 
59 I 
I 9 I 6 
6 5 
51 
I 
I 7 5 
386 
2 0 3 
3733 
I 3 2 
2 0 52 
10600 
400 
2195 
2203 
2 7 55 
3 3 7 0 
51 
703 
300 
625 
130 
2 0 55 
120 
92 
38 
I 0 
365 
24 
658 
52 
2 
228 
85 
776 
li7724 
4283 
50 I 5 
32561 
I 4 I 9 2 
4 6 c; 5 
524 
66 
3683 
I 0 
3405 
!Oli3 
I I 2 9 
I 
8600 
I 4 
3 
4 3 0 4 
I 265 
I 3 
892 
1358 
250 
2 0 
382 
102 
3 
4694 
227 
6lli2 
2 
I D 
353 
I 6 
67 
I 5 
2265 
848 
58 6 6 
I 0 4 
89 
MENGE:N TONNEN 
66a 1916 
2 
666 1905 
437 1901 
7 
218 
I 0 5 I 9 0 I 
332 
EINHE ITSWERTf 
201 96 
Einheitswerte: $ re ausgewtesener Mengenernhert- X: stehe tm Anhilng Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
n 
ex: port 
t-~-~=-:-;_-:-;i:-a-~o~~-::--,r---EC_W_E~--,-~-F-ra_n_c_e_r-IB-el-g.---L-ux-.-~r-N-e-de-r-la_n_d...,lrD-e-u-~~-c1-~11-a-nd-jlr--l-ta-li-a---, r-~~;;~;:::::~,-:::::a~::i-:-:;::::g-r--E-~-E-~--r-~-F-r-an-c-e-r-IB-e-lg-.--L-u-x-.r-~N-e-d-er-la_n_d_riiD_e_u_~s-1 ~-~~~-la_n_dl0-lt-al-ia--, 
janvier-Detembre - 1961 - januar-Dezember Tab. 2 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
NORVEGE 
SUEDE 
PCRTUGAL 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIE:RS 
AELE 
AHER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
NDRVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
ETATSU~IS 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER hRO 
BELO•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R 0 Y • UN I 
SUISSE 
• • ALGERIE 
ETATSUHIS 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME~ NRC 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
o" 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
061·9 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
I 9 2 
103 
B I 
76 
196 
95 
8 1 
69 
9 2 1" 8 I 9' 
Ill 9. 
,. 
78 
MELASSES MEME DECOLOREES 
ME LASSEN 
VALEURS 
5604 
2040 
24 
3538 
300 
3237 
548 
I 4> 
13lo7 
7 9 
37 
I 7 2 
24 
3237 
QUANTITES 
206211 
76872 
978 
128360 
9853 
I I 8 4 8 2 
21832 
660S 
48425 
3259 
1527 
4641 
975 
I I 8 4 8 2 
VALEURS 
27 
2 7 
28 
30 
27 
1000 DOLLARS 
4135 25 1078 
1441 25 222 
24 
2669 856 
267 
2 ~' - e.! 5 6 9 
326 
14> 
972 
24 
2668 
fONNES 
149620 
53976 
978 
94666 
94642 
13902 
6596 
33476 
975 
94642 
UNITAIRES 
28 
2 7 
28 
28 
3 
73 I 
222 
79 
36 
172 
33265 
9425 
23839 
7930 
32!;9 
1525 
4641 
23839 
2 6 
2 B 
2 6 
3D 
24 
MIEL NATUREL 
BIENENHONIC 
VALEURS 
8 7 4 
520 
I 7 I 
I 39 
87 
38 
6 6 
JJ 
414 
I 0 
76 
144 ,. 
37 
QIJANTITES 
I I 8 I 
7 50 
2 I 4 
I 58 
I 0 4 
,. 
126 
., 
566 
1 4 
87 
1 8 5 
35 
56 
VALEURS 
HO 
6 9 3 
799 
880 
1000 DOLLARS 
674 IS 103 
433 8 65 
169 
69 
57 
5 
I 3 4 5 
3 I 
3a9 19 
9 
46 
I 4 4 
• 
TONNES 
857 
57 4 
211 ,. 
60 
I> 
4 I 
520 
I 2 
4 8 
I 8 5 
UNITA!RES 
786 
754 
8 0 I 
2 I 
I> 
3 
5 
]7 
195 
139 
I 0 4 
56 
52B 
AUTRES SUCRES SIROPS SUCC MIEL 
AND ZUCKER SIRUPE KUNSTHONIC 
VALEURS 
7756 
2562 
402 
4778 
2427 
J6 
262 
I 7 9 
502 
1491 
I 2 8 
,.. 
1370 
7 I 2 
295 
359 
50 
2 
I 
687 
22 
2 5 
1000 DOLLARS 
1961 1938 
829 142 
55 I 
1077 1793 
398 1317 
55 
24 
49 
29 
7 7 4 2 6 
J8 
I 8 I 53 6 
Voleurs unit•res: S por umt~ de quanute mdJquee- X: vou notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. 
2 0 I 9 4 
249 94 
NOB 
'7. 0 3 
WE ATE 
J6 5 
]52 
1 2 
I 2 
352 
MENGEN TONNEN 
3 14649 
14222 
426 
• 2 5 
I 
4 
I 4 2 I 8 
EINHEITSWERTE 
25 
25 
WE ATE 
42 40 
7 7 
35 30 
4 26 
30 2 
29 
MENGEN 
46 
10 
37 
5 
3D 
29 
6 
I 
25 
TONNEN 
62 
14 
.. 
39 
I 
13 
2 
37 
EINHE ITSWERTE 
2439 
860 
47 
1532 
~46 
I 2 
NOB 
I 7 • 0 2 
WERT E 
'. I 9 4 
I 7 
I 6 
I;( Lt. N <:: E 
NORVEGE 
SUED( 
F !!'(LANCE 
DANE I-' ARK 
SUISSE 
AU1RICHE 
ESPACNE 
U R S S 
MARCC 
••ALC.ERIE 
TUNIS IE 
CANI.RIES 
L ! 8 'I' f 
SOUCAN 
• SENECAL 
•C IVOIRE 
N I f. E R I A 
• ANC AOF 
K[NVA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
;~~~~~~:EI 
LIE AN 
5 Y A IE 
I A A K 
IRAN 
JOAOANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAt..IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
MALA ISlE 
S I NGI.POUR 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• ,t, 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
fRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEIII FED 
I TAL IE 
kOY•UN\ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESF-AGNE. 
U A S S 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS I ( 
rANARIES 
L I BYE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
• ANC AOF 
KENYA OUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
• • ANT F R 
ARGENTINE 
I. !BAN 
SYRIE 
1 A A 1C. 
IRAN 
JORDAN I[ 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KOf.IC 
THAI LANOE 
MALA IS IE 
SINCt\POUR 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C F E 
• A 0 1"1 
P•TifRS 
A E' l E 
AME"R NRO 
0 6 2 • 0 I 
l'l 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 !" 2 I 3 
I 34 
445 
I .6 P • T IE R 5 
6B 
I 
I AELE 
AMER NRO 
I I FRANCE 
'8 7 1 1 
IG9 
1 9 
I 6 I 
484 
2 I I 
II 
i 70 
2 I 7 
249 
57 
1 7 
32 
I B 2 4. 
20 
147 
35 
IC 
23 
13 
2 9 
1 0 
10 
96 
8 3 
36 
I 6 7 
2 0 
I B 4 
24 
2 I 
306 
160 
I 4 
II 
15 
79 
OUANTITES 
62046 
19914 
2 7 I I 
394610 
19869 
I 49 
2 '59' 
1299 
272 .. 
I 3 I 9 0 
>o8 
1 a 4 6 
590 
5 I 6 5 
677 
I 2 4 
946 
4038 
I I 53 
B4 
1000 
2292 
I 4 I 4 
604 
I 5> 
2 9, 
1703 
4 6 0 
I B I 
1345 
404 
., 
I I 7 
>2 
I I 6 ,. 
, 
I I 4 5 
971 
324 
I a 5 I 
2 2 2 
Iii OS 
2 2 6 
I 6 2 
1425 
1430 
109 
I 2 5 
I I > 
8 I l 
VAlEURS 
I 2 5 
I 2 9 
148 
I 2 I 
I 2> 
i 8 
I 
24 
I 70 
I 9 I 
57 
46 
2 0 
I 0 
• 0 
TONNE'S 
"2 :> 3 
5556 
1697 
3950 
59 I 
I 6 
5372 
162 
374 
20] 
II 
I 
2 
20] 
5 I 
I 7 7 8 
867 
604 
460 
I B I 
61 
4 I 
I 2 
• 9 0 
UNITAIRES 
I 22 
I 2 8 
I 74 
9 I 
4 0 
• 17 
1 
I 2 
137 
4' 
47 
II 
7 
I 4 
I 4 
>s 
2 
I 5 
8 ,. 
I 0 3 
J 
I 73 
2 
21 
I 0 I 
B 
II 
I > 
3 3 
18066 
7 8 6 6 
544 
9658 
3673 
267 
7596 , 
I 7 0 9 
367 
B I 
1 7 0 
I 0 
sa 
1 J e a 
237 
514 
100 
6 I 
I I 2 
120 
.04 
2 5 
152 
7 6 
>2 4 
I 06 0 
2 0 
1308 
I> 
I 6 2 
• 6 7 
6> 
I 2 5 
I 0 4 
26 2 
109 
IDS 
I I 2 
108 
620 
2 
13 
8 4 
Jl 
37 
1 0 
J 
I 8 
6 
2 9 
13 
6 
22 
305 
I 
I 4 58 I 
81> 
J 
13770 
I I 2 8 3 
129 
277 
I 9 2 
217 
127 
5751 
4640 
I 
92 
462 
208 
I 6 I , 
92 
30 
I 
lOB 
2 I 
I I 0 
122 
49 
21] 
I 4 2 0 
J 
4 
6 1 
I 3> 
I 7 5 
1 3D 
I 1 7 
SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHN~ kAKAOGEHALT 
VAlEURS 
30226 
12732 
6650 
I 0 7 5 I 
2937 
3336 
la20 
a593 
9 59 
6217 
I 4 I 3 
2 7 I 
4 0 I 
1000 OOLL,t,RS 
2743 13114 
207a 7098 
3a 273 
628 56741 
!36 1029 
4 I 8 I 59 I 
>0 7 2 6 6 
82 
90 
5 
65 
2 8 2 I 0 
1:26 5 
170 
I 5 
I B 2 
I 3 0 
8 
76 
72 
68 
17 
• 
I 
58 
6 
HENCEN 
I 8 0 57 
5655 
447 
I I 9 59 
4253 
I 9 
2 I I 6 
lOll 
2440 
I 6 
7 
4, 
506 
2 I 
394 
TONNEN 
I >9 
24 
20 
7) 
69 
1 
" I 
5 
2180 59 
730 5 
1000 
447 
I 50 
1702 
I 2 2 0 
68 
• II 
25 
9]2 
854 
,,. 
202 ,. 
5 
560 
46 
E:INHEITSWERTE 
I >s 
I 52 
I 2 8 
152 
2720 
I 3 I 2 
I 0 
1398 
••• >72 
9 1 1 
WE ATE 
3056 
1285 
I I 2 
I 6 38 
6>7 
5 54 
,, 
Einheitswerte: S 1e ausgewtesener Menz;enetnhelt- X: slehE: 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gqeniiberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Band 
73 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
j ~:~~~:: t--e-~_e_~ __ .._I_F_,_._"c_._.._la_._'g_.-_L_•_·_·.._IN_•_d_._ ._·•_d_l .... o_ ... _~_~c-1~-~··_·_j..__'t_·'_i·---1 
BEL r. • L lJ X • 
PAYS BAS 
ALl f I· FED 
I TAL IE 
ROY•UNl 
NCRV!""GE. 
SUEDE 
DANE MARK 
S U I S 5 E 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
GI8·~'ALTE 
G R f C E 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
MAROC 
• • ALGER I F 
TUNIS IE 
CANAJ:IJES 
L I BYE 
• MAL I 
• N I G E R 
o TCHAO 
• SENEG-'L 
tAMBIE 
GUIN•PORT 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
• CENTRAFR 
• GABON 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•Cf SOMAL 
SOMALI[ R 
KENYA OUC 
"iANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oHAOAGASC 
••REUNION 
~=o~u~t:~l 
•ANC AE.F 
ETATSUN IS 
CANADA 
H A I T I 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FA 
SURINAM 
• •CUYAN F 
PERDU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYI'RE 
L I BAN 
I R A K 
IRA'i 
.JOR0AN1E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
CEYLAN 
.JAPON 
HONG KONG 
THAilAND£ 
VIE TN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SlfoiGAPOUR 
BORNEO BR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
• N G U I H N 
·OCEAN FA 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE A 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
O.&.NEt-'ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR.TUGAl. 
G I B d1ALTE 
G R E C £ 
EUROFE NO 
TChECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
CANARIES 
3 4 9 7 
1294 
~ 6 6 8 
4 53 
1291 
8 2 
3 56 
7 9 
58 ia 
50 2 
4) 
52 
37 
I 8 
2 0 
7 9 
4161 
350 
15 
95 
28 
32 
72 
326 
2 0 
I 2 
2 6 
30 
4 2 
2 6 5 
I 6 2 
2 5 
220 
18 
2 6 I 
45 
36 
63 
8 2 
25 
98 
I 2 
97 
I 4 4 
2 5 
2 I 
16 
4 I J 
I 5 I 
rJ 
37 
15 
:2614 
722 
22 
I 0 6 
I 2 I 
2 6 6 
.. 
2 2 
23 
127 
9 I 
Je 
I I 2 
53 
16 
8 6 
201 
I 3 0 
I 8 I 
288 
2 2 
4 0 
184 
19 
I 4 
5 I 
I 68 
39 0 
J6 
76 
99 
6 6 
I 50 
69 
CIUANT I TES 
66889 
3 6 4 0 3 
10906 
19408 
lo222 
sqr 6 
457J 
6765 
2 8 4 4 
.21326 
8 9 5 
I 8 c; 2 
94 
6 52 
143 
7 44 
6 6' 
3J 
115 
I 7 4 
19 
I 8 
Ill 
6 3 7 2 
596 
24 
I 7 C 
7 
9 
10 
II 
67 
4 I 2 5 
338 
28 
32 
72 
) 2 3 
26 
2 6 5 
42 
I 4 
30 
237 
44 
J6 
6 2 
15 
352 
150 
3 I 4 
87 
264 
22 
2 
7J 
I 
7 
50 
II 
I J6 
TONNE S 
I 4 7 4 I 
2390 
I 0 II /1 
2:?39 
4 0 3 
7J4 
306 
J9 
1983 
6 2 
I 24 
6 
3 
2 
2 56 
6 
19 
II 
9 0 
6336 
57 7 
I I 2 7 
64 I 
3 
!03 
I 
6 
23 
2 ,, 
I 6 
I 
4 0. 
I 4 
J 
I 0 
8"797 
7 52 5 
6 9 
I 2 0 6 
I 2 4 
837 
1010 
25li6 
3 9 6 J 
6 
• 0 
34 
I 
2 
147 
8 
IJ 
I 
2796 
3722 
314 
655 
39 
85 
23 
125 
81 
2 I 
4 4 
10 
9 
2 
22 
6 
14 
,. 
, 0 
12 
30 
37 
120 
II 
, .. 
I 8 
I 6 
50 
2 I 
5t 
• I 
1•1 
24 
20 
I 4 
50 
I 
I 0 
I 2 
I 5 
12)4 
357 
15 
I 0 I 
I I 1 
2 
., 
I 
J 5 
I 
21 
2) 
3 2 
9 
59 
I 70 
•• 166 
276 
I 5 
22 
154 ,. 
51 
157 
314 
" 1> 
56 
65 
I J 
•• 
34661 
21479 
6 7 I 
12582 
I 946 
3374 
4 6. 
51375 
I -'li16 I 
668 
I 3 50 
49 
200 
.. 
'" I 30 
I 1 
106 
,. 
I 1 
II 
24 
,......,. unlt•lrn: 1 par unite de quantite indiquee- X: ro~r not~s par produits ~n Annen. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
225 
91 
19 
2 2 8 
8 
206 
'7 
91 
280 
14 
236 
I 36 
I 2 
18 
5 
22 
M!:NGEN 
5277 
3 4 2 4 
17 
I 8 3 4 
I I 2 9 
432 
2745 
JJI 
189 
159 
169 
I 5 
394 
07 
108 
)53 
3 
I 
I 
210 
49 
690 
233 
25 
56 
• 175 
I 3 3 
7 
• I 
61 
J 
J9 
I 
.. 
2 
I 
I 
2 
I 
• 26 
128 
) 
I 
4 
20 
• 85 
I 
21 
II 
2 
16 
• 23 
• I 
27 
TONN[N 
34 '' I 58 5 
235 
I 54 7 
• 2 0 
5 39 
3 50 
2>3 
70 
912 
I 6 9 
23 
49 
• 200 
I 6 6 
5 
5 
2 
~~-=~----~--~----.----.----.----, 
Bestimmung I I I L ,J j Destination E~; France Belg.- Lux. Nederland 1 Deu~~~~!land I .-csr ltalia 
L IE Y £ 
• ~A l I 
• N I G E R 
• T CHAD 
•SENEGAL 
GAMB IE 
GUIN•PORT 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
L I B f R I A 
oC IVOIRE 
G H A '-l A 
.roco RE~-> 
NIGERIA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• G A 8 0 N 
•CONC BRA 
·CONC LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
oCF SOMAL 
SOMALI£ A 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
• ANC to.EF 
ETATSJNIS 
CANADA 
H A IT I 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
SURINAM 
• •GUY AN F 
PERDU 
CHILI 
ARGENT IN[ 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
.JORDAN IE" 
A,.AB SEOU 
KO .. EIT 
a AT BAHR 
ADEN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
·OCEAN FA 
SE"CRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A£LE 
AMER NRO 
062.(12 
H C N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE A 5 
AFLE 
AMER NRO 
BELG •LUX • 
ALLEM FED 
I TAL IE . 
ROY•UIIII 
MAROC 
• • ALGERIE 
oTCHAO 
•SENEGAL 
·C IVOIRE 
•CAMEROUN 
•GAS ON 
·CONG BRA 
•MADAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
JAPON 
M 0 N D E 
C [ E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEL£ 
AMER NRn 
I I 6 
; I 
7 0 
I 77 
513 
, 4 
27 
42 
7J 
9 3 
527 
3 9 5 
44 
4 8' 
24 
650 
I 0 5 
7 4 
I 37 
I 56 
4 0 
264 
2 5 
222 
3J 2 
7 J 
6' 
17 
626 
225 
re 
4 4 
2 6 
4748 
I I 6 8 
36 
2 2 I 
2 2 I 
'8 8 
193 
34 
18 
I 0 I 
63 
71 
I 38 
83 
2 8 
156 
4 94 
J 0 2 
4 6 2 
967 
58 
62 
4 I 7 
, 
19 
9 9 
3 8. 
eeo 
8 3 
2 0 7 
I 39 
roo 
I 9 J 
I 33 
VALEUAS 
452 
35 0 
6 I 0 
554 
6. 6 
56 4 
51 
70 
177 
511 
52 7 
103 
3 0 
79 
598 
I 0 4 
74 
I J 5 
2 5 
496 
2 22 
I 
2 
588 
146 
5 
486 
34 
2 
4 9 
I 
6 
5J 
12 
I J 
I 7 8 
UN ITA IRES 
2 0 
2 6 
I 
820 
I 7 
6 
15 
I 5 
I 7 
I 
17 
52 
5 J 
27 
206 
14 
403 
24 
31 
103 
37 
2 2 0 
19 
2 
329 
7J 
<2 
I 6 
Ill 
J ,. 
20 
2 6 
2638 
736 
2 7 
217 
219 
2 
I 9 2 
I 
J6 
I 
60 
4J 
58 
18 
I I 6 
••• 252 
• J9 
949 
4 I 
4 2 
360 
J I 
99 
372 
829 
83 
200 
.. 
99 
I 4 
133 
583 312 378 
401 276 330 
6 I 5 Sl! 0 
6 3 I 52 I 4 5 I 
672 I 097 529 
546 499 472 
SUCRES 
ZUCKER 
SIROPS M[LASSES ARC~AT 
SIRUPE HELASSEN AROMAT 
VALEURS 
755 
I 53 
39' 
2 0 I 
15 
H 
Je 
89 
2 2 
10 
I 3 
115 
2 3 
6 8 
16 
17 
I 2 
3 0 
17 
II 
36 
38 
20 
2 I 
QUANT I TES 
2278 
528 
I 3 0 5 
43 6 
26 
I 59 
1000 DOLlARS 
54 I 2 5 I 2 6 
61 22 67 
3 7 8 3 1!1 
101 47 
7 5 
2 8 I 3 
2 
J 7 
22 
3 
IJ 
I I 5 
2 J 
68 
16 
I 7 
I 2. 
3 0 
I 7 
II 
II 
17 
2 I 
TONNES 
1664 
127 
1277 
2 6 0 
I 5 
88 
I 9 
,.. 
146 
2 
7 
• 19 
378 
252 
18 
I 0 4 
9 
22 
IJ 
I 5 
64 
2 
43 
I 
220 
288 414 
I 4 4 I 2 S 
2 2 
3 I 
2 
I 5 
10 • 
8 53 
4 I 
8 31 
6 I 9 
1 I 
I 2 2 I 
5 • 
24 
2 
14 I 
.. 
42 
I 
• 
I 2 
.. 
7 
I I 2 2 
EINHE 1TSWEitT!: 
515 895 
3 8 3 8 I I 
• 7 7 
762 r.'os9 
765 1027 
861 1028 
NOB 
I 7 • 0 5 
WERlE 
30 Jl 
) 
• 30 23 
3 
2 3 I D 
I J 
I 0 
MENGEN 
29 
27 
2 
23 
TONNEN 
50 
J 
• 45 
Einheitswerte: S Je ausgeWJ@sener Menzenelnhelt- X: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gqeniiberstellun1 BZT ~CST siehe am Ende dieses aandes. 
7-4 
Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I l l J 
!Destination E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~~.land I ltalia ,-- ~T ~-------L ______ _L ______ _L ______ _L ______ _L ______ , 
BELG ·LUX • 
All E 1-' f E [' 
I TAL IE 
ROYoUNI 
MAR 0 C 
• •ALGERIE 
• T C H A 0 
• 5 E ~EGA l 
oC IVOIRE 
•CA'IrROUN 
• CAB 0 N 
•CONC BRA 
oMADAGASC 
••REUNION 
Elt!TSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
JAPON 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRO 
0 7 I • I 
M 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
AlloMoEST 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUD Af 
ElATSUN\5 
ANT NEERL 
I 5 RAE L 
ARAB SEOU 
BIRMAN IE 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
PROV BORO 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE: R S 
AELE 
A~ER NRC 
F' RANCE 
BELG·LUX• 
PAYS.BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUfOE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR \CHE 
ESP ACNE 
CRECE 
EUROPE NO 
ALL• ~I·EST 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
ETATSUN\S 
ANT NEERL 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
BIRMAN IE 
AUSTRAL IE 
•N CUI~ N 
PROV t;ORC 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
AELE 
AMER NRO 
'2 
4<5 
2< 
17 
97 
'6 
s 
r::: 15 
189 189 
I 0 2 I 0 2 
2 9 I 2 9 I 
57 57 
6 5 6 s 
4 5 '• 5 
I 3 I I 3 I 
6 6 6 6 
52 52 
7 3 2 9 
86 59 
47 
3 7 3 7 
VALEURS UNITAJRtS 
3 3 I 3 2 5 
290 
30 I 296 
4 6 I J 8 8 
CAFE 
I 4 2 
4 6 
2 0 6 
I 3 
9 
4 6 
KAfffE UNO KAFFEEHISCHUNCEN 
VALEURS 
6184 
3735 
209 
2 2 I I 
I 3 3 8 
I 3 2 
574 
I I 59 
746 
753 
503 
60 
239 
I 0 S 
209 
I I S 
563 
250 
3 s 
s 2 
3 7 
13 
II 
35 
6 I 
I 3 I 
II 
1 e 
IOO 
19 
50 
170 
I 2 
II 
CUANTITES 
7896 
4843 
I 33 
2 8 9 4 
I 8 3 I 
244 
944 
1029 
774 
92 I 
I I 7 5 
6 6 
2 3 4 
I 2 9 
2 2 2 
I 37 
942 
323 
49 
I 59 
2 6 
9 
e 
94 
57 
2 4 3 
s 
I 2 
6 5 
2 I 
4 0 
107 
7 
I 2 
VALEURS 
7S3 
77 I 
1571 
7 6' 
731 
54 I 
1000 DOLLARS 
430 2247 2848 
267 1589 1546 
33 3 173 
126 653 1128 
44 431 636 
166 
I 0 I 
I 
16 
26 
I 
2 
37 
10 
2 0 
I 9 
TONNES 
352 
221 
21 
I I 0 
4 0 
I 3 I 
9 0 
I 5 
25 
I 
26 
21 
2 I 
UNITAIRES 
[ 2 2 2 
1 2 o a 
I I 4 5 
68 49 
3 I 0 
6S2 
195 
402 
13 
2S 
16 
I 2 
9 
301 
6 4 
36 
6 2 
I 
35 
6 s 
4 1 8 9 
2 7 7 5 
4 
1411 
927 
I 7 6 
652 
726 
34 2 
I 0 55 
I 6 
38 
4 I 
IS 
I 9 
677 
136 
47 
135 
3 
94 
176 
5 36 
57 3 
'6 3 
4 6 5 
155 
ses 
433 
70 
36 
2 0 5 
7 I 
172 
9 9 
I 57 
6S 
I 
9 
I 3 
40 
48 
II 
I 7 
100 
I 9 
13 
170 
2805 
I 57 8 
lOB 
I I I 6 
665 
59 
195 
SIS 
476 
9 2 
.. 
I 9 I 
6 6 
IP2 
106 
I 75 
" 2 
9 
36 
58 
8 
12 
65 
2 I 
9 
107 
I 0 I 5 
9' 0 
1602 
I 0 I I 
956 
VIIIM11rs umt•rres: Spar un.tl! de quont1te md1quee- X: vo1r notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDBjCST en fin de volume. 
I 2 I 9 
I I 7 
I 
EJNHE 1TSWERTE 
NOB 
0 9 • 0 I A 
WERlE 
535 124 
2 8 0 53 
2 55 4 9 
2 0 I 2 6 
I 5 
109 
99 6 
41 23 
31 
I 0 
6 
I 9 
25 
24 
4 5 
7 I I 8 
9 I I 
IS 
MENGEN 
454 
232 
2 2 I 
174 
97 
S I 
26 
28 
6 
5 
2 I 
22 
I 
15 
I 2 
II 
TONNfN 
96 
37 
36 
25 
9 
2 
22 
13 
2 I 0 
64 I I 
76 3 
14 
10 
7 
12 
ElflHEITSWERTE 
1178 1292 
1207 1433 
I I 54 
I I 55 
Bestimmung 
l Destination r- CST 
X c 7 I • 3 
t-t 0 N D E 
c r ' 
• A C ~· 
P • T 1 E R S 
AELE 
Ar~ER NRO 
BELC • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
~:CJ<¥ECE 
SU!'::lf. 
OANEt~ARK 
5 U I 55 E 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUC:OSLAV 
CRECE 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
·MAl I 
• t; I G E R 
• T C HAC 
• SENEGAL 
•C JVOIRE 
• DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• CENTRAFR 
• G A 8 0 N 
•CONC: BR.O. 
ANGOLA 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO .O.F 
ETATSUJojfS 
CANADA 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
L !BAN 
KOWEIT 
OAT BAHR 
JAPON 
LAOS 
CAI'!BODGE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
oOCEAN fR 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEI'' FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI 55 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• MAL I 
• NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 
•C JVOIRE 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONC BRA 
ANGOLA 
• MADAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO Af 
F:TATSUNIS 
CANA[1A 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
LIBAN 
KOWE1T 
CAT BAHR 
JAPON 
LAOS 
CAM80DGE 
SINGAPOUR 
AUSTFlALIE 
·OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A F L E 
A~'ER NRO 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.J Nederland !Deutschland I •nn) "I ltalla 
EXTRA!TS ESSENCES PREP CAFE 
KAfFfr t.USZUEGE f.SSENZEN USW 
VALEURS 
7909 
2748 
1790 
3369 
2259 
3 5 
1803 
6 0 5 
33 2 
1261 
.. 
86 
2 0 7 
368 
204 
8 4 
23 
5 e 
30 
I 5 
53 
93 
9 I 5 
2 4 
37 
23 
I 5 
I 5o 
I 59 
I 4 
59 
18 
7 4 
44 
I 2 
I 0 4 
27 
60 
II 
24 
I 3 
31 
35 
I 2 
20 
402 
I 2 
I 4 
I J 
5) 
77 
OUANTITES 
1918 
589 
318 
1006 
6 9 4 
s 
34 4 
I 6 5 
7 8 
409 
II 
2 2 
57 
lOS 
65 
25 
I 0 
I S 
5 
2 
II 
28 
I 64 
5 
6 
4 
2 7 
2 8 
3 
II 
3 
I 2 
s 
3 
18 
5 
I 7 
2 
6 
2 
5 
s 
4 
7 
I 3 9 
2 
2 
4 
I 4 
I 4 
VALf.URS 
4124 
4666 
56 2 9 
3349 
3 2 55 
2 8 8 2 
531 
1783 
56 a 
194 
I 3 
192 
109 
230 
62 
5 
2 I 
13 
I 
2 I 
7 I 
52 
30 
e 
9 3 
9 I 5 
2 4 
37 
2 3 
I 5 
I 50 
I 59 
I 4 
59 
I S 
74 
44 
I 0 4 
27 
10 
3 
3 I 
33 
I 2 
19 
IS 
I 2 
13 
77 
TONNES 
59 9 
I 2 S 
317 
I 53 
58 
' 
49 
31 
4 8 
19 
2 
5 
4 
6 
22 
I 6 
5 
2 8 
164 
5 
6 
4 
' 27 
28 
3 
II 
3 
I 2 
s 
1 a 
5 
14 
UNITAIRES 
4 a I I 
4 I 4 8 
5625 
3 7 I 2 
3345 
1000 OCLlt.RS 
39A 2696 
3 9 6 I 6 9 I 
393 
7 2 
7 2 
7 I 
5528 
5500 
7 
996 
360 
21 
I 585 
102 
14 
3 a 
27 
194 
25 
60 
2 
15 
45 
2 s 
2 I 
I 3 
I 
3 8 6 
I 
10 
5 I 
59 I 
317 
I 
270 
S6 
5 
287 
JO 
4 
6 
6 
52 
5 
I 3 
2 
I 0 
134 
2 
14 
4562 
5334 
3689 
4186 
1933 
I JO 
1603 
1705 
I 
26 
103 
I I 8 5 
• 3S 
342 
I 2 3 
II 
2) 
5 
II 
)2 
I 
MENGEN 
656 
72 
583 
550 
8 
., 
386 
3 
II 
I 
100 
46 , 
I 0 
2 
II 
NOB 
2 I • 0 2 A 
WERlE 
TONNEN 
E I NHE I TSWERTE 
2947 
1806 
3093 
3100 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengene1nhert- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den ernzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-DCcembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Oestlnotlon 1 CST EWG CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland IDeutsc~land I t~u.. ;JI ltalia 
M 0 N C E 
C E F. 
• A 0 " 
P • T I [ R 5 
A E L r 
A r-: E R N R D 
FRANC ( 
PAY 5 B A 5 
ALLEM FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
P 0 R T 5 F R C 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 1-1 
P • T I E R S 
A E L E 
AI"ER NRD 
FRANCE 
PAYS I'AS 
ALLE,_. FED 
SUI S 5 E 
AUTRICHE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
0 7 2. 2 
C A C A 0 f N F E V r's f T 8 R I 5 U R E 5 
KAKAOBCH~EN UNO ORUCH 
1000 DOLLARS VALEURS 
660 
"0 
31 
19 
I 53 2 3 
I 54 I 9 
I 0 ii I 2 
9 9 8 
I 0 5 
I C I 
3 2' 
II 
88 
2 7 
0 U ANT I T E 5 
I I 6 2 
8 5 I 
I 9 
8 
TONNES 
52 
37 
2 I 0 I 5 
2 0 ii I 0 
I' I 
9 6 
58 
3 55 
3 55 
2 4 0 2 2 5 
470 37 !30 
I 4 I 0 
I 9 0 
I 0 0 
VALEURS UNITAIRES 
56€ 431 
6 2 3 4 3 4 
••s 
CACAO EN POUORE NON SUCRE 
KAKAOPULVER NICHT GEZUCKERT 
VALEUR 5 1000 DOLLARS 
19 
J 
I 
3 4 
27 
2 7 
• 2 
M 0 N D E 177BI 526 
143 
86 
2 9 5 
2 
209 
65 14250 
CEE 4003 
•AOM 102 
P•TIERS 13670 
AELE 2171 
AMER NRO 7922 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
I 5 lAND E 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALLd!•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGR!E 
ROUMANIE 
TUNJSIE 
UN SUD AF 
F:TATSUNIS 
CANADA 
MEX I CUE 
FIND ace 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
SURINAM 
PERDU 
CHILI 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
I RAN 
I 5 RAE L 
CHIN CQNT 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PHILIPP IN 
MAl A I 5 1 E 
SINGAPOUR 
AUSTHALIE 
•NGUINN 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMEFi NRO 
FRANCE 
Bf.LG•LUX• 
PAY 5 [l. A 5 
I 9 
'88 
259 
3165 
72 
228 
I ' 13 
,, 
395 
26' 
6 03 
<99 
4 0 5 
9 2 
I 2 
8 I 9 
.. 
<92 
HI 
216 
2' 
2 I 
7432 
••o 
I 5 
II 
26 
56 
,, 
3 I 
" 2' 
2 2 
I 2 
53 
" 13 
2 0 5 
,, 
51 
I 2 
8 5 
I <a 
I 29 
I 3 
QUANTI TES 
41008 
6794 
9 0 
3 t. II I 
"3 58 
2 I 9 7 2 
3 5 
918 
8 2 I 
I 
15 
I 27 
2 0 5 
56 
.. 
TO~!NES 
I 2 2 8 
I 79 
77 
970 
6 
e 1 2 
3 5 
6 4 3 57 B 
I I J 
6' 
7 7 
76 
10659 
1742 
6019 
,. 
"r 
3 0 I 1 
7 2 
62 
,, 
I 3 
" 363 
2 59 
57 0 
39 5 
3 I 8 
25 
9 
8 I 9 
2 6 
I 97 
353 
2 I 6 
6 
20 
5571 
... 
15 
II 
26 
I ' I 8 
5 
2 0 
22 
12 
50 
2 
JJ 2" 
'I 
51 
12 
e s 
I <0 
I 2 I 
13 
29e94 
5706 
8 
2 4 I 7 7 
3261 
I 4 7 ~ 2 
24 
8 93 
Valeurs unltalres: $par unite de quontite indiquee- X: votr notes par pradui!s en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
9 5 
8 
67 
87 
87 
MEN C EN 
190 
IS 
I 7 2 
I 7 2 
WERlE 
3 58 
J30 
I 0 2 
2 2 8 
2 7 
TONNEN 
531 
' I ' 
16 
16 
3 138 
15 
276 
I 7 2 I 6 
I 0 0 
EINHE ITSWERTE 
67< 
797 
I 4 5 I 
I 56 
I 2 9 5 
3 I 0 
936 
6 
I 50 
I 58 
7 
28 
I 
33 
II 
73 
7 
3 
2 2 
9 I 2 
2' 
10 
MENGEN 
t.BB6 
581 
4 3 0 6 
806 
3 4 C I 
22 
55 8 
NOB 
I 8 • 0 5 
WERlE 
I 4 8 9 
62 
2 
1421 
I I 7 
758 
30 
27 
93 
I 4 
60 
295 
I 3 8 
10 
I 
7<4 
14 
2 
32 
TONNEN 
492:3 
2 52 
5 
4 6 58 
285 
3007 
II 
I 
I 52 
Bestimmung 
I Destination 1 csT 
ALL E I·' f E. D 
I TAL. IE 
RGY olJN I 
I S LANDE 
IRLANDE 
NOR'I[CE 
S U F. C E 
FINLANOf 
CANE :-1 ARK 
SUISSE 
AUT R I C HE 
YOUCCSLAV 
G R E C E 
ALL • 1·1 • E 5 T 
POLOGNE 
TCHECO:)l 
HONCR IE 
R 0 U MI. N IE 
TUNIS IE 
UN SUO AF 
ETA T SUN I 5-
CANADA 
MEX !CUE 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
SURINAM 
PEROU 
C H 1 L 1 
L I BAN 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THA !LANOE 
PHILIPP IN 
MAL A IS IE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
0 7 2 • 3 I 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRD 
PAYS B A 5 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
ETA T SUN I 5 
CANADA 
IRAN 
I S RAE l 
JORDAN IE 
COREE SUD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIER5 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEI-1 F'EO 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLAND[ 
ETA T SUN I 5 
CANADA 
IRAN 
1 S RAE L 
JORDAN IE 
CORfE SUD 
M 0 N D E 
C f E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 I'! 
P • T IE' R S 
A E L E 
AMER NRO 
EWG 
CEE I France I Bel g. -lux., Nederland I Deutschland J ,. iBIO ~I ltalia 
4 9 0 9 
Ill 
5<0 
10 
I 0 I 
8 0 2 
4 ~ 8 
11:2 I 
I 0 2 5 
H9 
254 
I 9 
2 4 I 8 
56 
I O'i7 
I 3 55 
09 
" 6 5 
2 0 52 8 
1444 
21 
I 2 
16 
50 
15 
81 
I 0 9 
H 
" 18 
6' 
I I 0 
33 
J 2' 
35 
4) 
21 
80 
106 
22C 
8 
VALEURS 
". 58 9 
I I 3 3 
'0 I 
... 
J 6 I 
I '2 
13 
7 9 3 
19 
so 
6 
I 0< 
3 
I 0 
UNITAIRES 
'28 
799 
30' 
2 57 
PATE DE CACAO 
KAKAOMASSE 
VALEUR5 
2 2 4 6 
193 
2 
2 0 ") 2 
2 I 
1825 
I <a 
I 3 
J7 
10 
" 
206 
2 
2 0 5 
205 
1495 77 
330 128 
17 
I 0 2 
10 
II 
CUANTITES TONNES 
6781. 544 
955 
I I 
5830 543 
31 
5359 543 
8 7 5 
2' 
48 
15 
57 
4479 192 
8 8 0 3 5 I 
17 
30' 
II 
I J 
VALEURS UNITAIRES 
331 379 
202 
35 2 378 
3 4 I 3 7 8 
4 6 7 9 
I I 0 
I 79 
21 
JC 
H 
7 0 I 
"6 
9 9 8 
7 e o4 
52 5 
15 
2 4 I 8 
33 
3 7 2 
I 0 I 7 
09 
10 
54 
13486 
I 2 6 6 
21 
12 
16 
15 
" 5 
3 8 
" 18 
59 
2 
" 3 2 I 
35 
" 2 I 
so 
106 
207 
8 
• 7 7 
627 
"' 534 
<08 
1000 DOLLARS 
I 0 I I 
53 
958 
2 r 
799 
JJ 
37 
10 
33 
6J2 
167 
8 
5 I 
I 0 
II 
I 7 2 I 
80 
I 6 4 3 
31 
I 3 3 6 
2' 
48 
IS 
• 8 
9 I 8 
'I 8 
II 
I 6 J 
II 
13 
587 
Sf) 
.598 
BEURRE GRAIS5E HUILE DE cACAO 
I<AKAOBUTTER KAKAOFETT 
VAlEUR 5 
53 2 9 4 
6951 
9 3 
46051 
32022 
I 3 8 2 
3159 
2 6 5 
7 5 
2 B I 8 
2 5) 6 
71 
1000 DOLLARS 
144 42168 
I 4 4 6 3 9 9 
I 8 
3 55 53 
2 2 54 2 
7 6 3 
I 
3>0 
I 
27 
91 
3 
I 2 3 
28 
I 8 7 
2 5 
' 
22 
3305 
96 
JO 
88 
10 
9 
2 I 3 
37 
, .. 
685 
3J 8 
2 I 
10 
2 9 "4 
" 
4 
I 0 8 
EINHEITSWERTE 
297 3 02 
269 
30 I 305 
:3 8 5 4 II 
275 252 
NOB 
I 8 • 0 J 
WERlE 
1020 9 
I <0 
880 
8 2 I 
I <0 
7 
786 
35 
9 
43 
MENCEN TONNEN 
4494 25 
875 
:3 6 1 9 2 5 
3480 
875 
9 
:3369 
Ill 
6 
I 2 I 2 0 
E INHE !TSWERTE 
227 
160 
24J 
236 
394 
!OS 
2 8 9 
!OS 
I 8 2 
NOS 
1 a. o"' 
WERT E 
7 4 2 9 
l8 
1 3 9 I 
6839 
366 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nkelt- X: uehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT~CST siehe amEnde dieses Bandes. 
76 
janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
&estimmunf 
)
Destination 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland J Deutschland J ltalia r ,nB.,' Jl 
BfLC:•LUX. 
PAYS f'IAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R: 0 Y • UN I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
fi1>4LANDE 
o"ANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALBAN![ 
r. R E C E 
TUROUIE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAHl£ 
JAPON 
AlJSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A[L[ 
AMER NRD 
BELC•LUX· 
PAYS 8AS 
AllEM fED 
l TAl IE 
ROY•UNI 
I SLANDE 
IJtlANO[ 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARk 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
CRECE 
TUROUIE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
[CYPTE 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
L I 8 J N 
5 Y R IE 
IRAN 
ISIIIIAE'L 
JOIIIOAHIE 
..lAP ON 
AUSTRAL!£ 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM£R NRO 
0 7 3 0 0 
M 0 N D F 
C E E 
o A 0 M 
P•TifRS 
A ELf 
.lMER NAO 
FRANCE 
BELG ·LUX. 
PAYS BAS 
ALLE"' fED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORV[GE 
SUEDE 
FINL.lNOE 
OANEM.lRK 
~ U IS 5 E 
AU TRICHE 
603:5 
293 
5 J I 
9 2 
I 50 1 7 
69 
2:580 
927 
2683 
905 
1021 
I I I 0 4 
1254 
I 6 
50 
I J 
94 
249 
28 
10 
74 
I 9 
I 8 
6 6. 
845 
5)7 
I J 
53 4 
169 
4 2 
323 
I J I 
4271 
19A3 
69) 
197 
OUANTIT£5 
II 59 6 5 
5886 
7 I 
)9129 
2 7 6 2 I 
12)0 
5055 
27J 
479 
77 
12927 
60 
,, .. 
774 
2260 
795 
195 
9 6 5. 
1092 
15 
42 
II 
8 I 
22J 
2 5 
8 
55 
I 6 
I 5 
505 
7J6 
494 
II 
458 
I 4J 
J4 
269 
I I 0 
3750 
17011 
6 I 2 
I 7 7 
VA LEURS 
I I 59 
I I 8 I 
I I 56 
I I 59 
I I 2 A 
I 
4 5 
'0 8 
II 
I I 0 0 
,.. 
1046 
24 
2 8 
J 
H 
7 I 
I J5 
I 
TONNfS 
2733 
2 2J 
56 
245) 
2208 
60 
,. 
177 
I 0 
97) 
J I I 
904 
20 
25 
2 
55 
60 
>o 
I I 7 
I 
UNITAIRE"S 
I I 56 
I I 8 8 
I I 4 9 
I I 4 9 
, .. 
! 2 I 
I 2 I 
I 2 I 
I I 9 0 
I I 9 0 
6032 
267 
'0 
I 2 5 I 6 
• a 
2 3 57 
., 7 
2 3 I 7 
9!:15 
1009 
4539 
I 2 I 8 
I 6 
50 
I 3 
78 
246 
I 9 
I 8 
638 
)92 
3 7 I 
I 
502 
169 
40 
,. 
I 3 I 
4 I J 6 
1849 
69) 
I 9 7 
36068 
s 3 e 7 
I 5 
3 o 4 e 9 
19190 
684 
5055 
265 
• 7 
10678 
59 
1968 
774 
1949 
795 
884 
3 8 2 9 
I 0 6 I 
I 5 
4 2 
II 
68 
220 
I 6 
15 
560 
34 I 
HJ 
I 
428 
I 4 3 
32 
263 
I I 0. 
3633 
1622 
6 I 2 
177 
I I 6 9 
I I e 8 
I I 6 6 
I I 7 5 
I I !5 
CHOCOLAT ET P'fE? AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
'IAL,EURS 
36006 
18628 
11137 
13216 
4881 
5645 
2854 
4 J 4 7 
3551 
7613 
263 
2764 
50 
681 
II 
408 
26. 
. 9. 
7 4 6 4 
2884 
)909 
669 
I 9 6 
7 9 
I 6 I 
7 
2706 
I 0 
I 56 
I 
4 
3 
2 
I 7 
I 5 
1000 DOLLARS 
7261 145117 
5711 8425 
5 B 9 I 
1489 6031 
350 2060 
eao 2731 
I 0 3 4 
3497 
I I 50 
JO 
2 9 I 
II 
I 7 
28 
2 
1075 
3610 
J 6 2 2 
I I 8 
1390 
I 6 
283 
5 
204 
65 
98 
,....,...-r.frw: I ""r llltrte de 'wntltf trtdrqule- X: 'o'Orr notes por prodUits en Annexe. 
C-ND•: cf co.,...,....nce ND·/~T en lin de •olume. 
10.4 
,. 
I 
92 1309 
I 2 
12 5507 
I II 
16 
2 
28 
173 209 
9 I 57 
HENGEN 
377 
I I 6 
260 
92 
166 
I 16 
I 2 
93 
TONNEN 
6666 
39 
6627 
6 I 3 I 
320 
8 I I I 9 5 
20 
II 
I 0 4 9 I 5 
I I 0 
I J 
2 
25 
I 50 I 8 5 
I 6 I 3 5 
I 0 
8 I 
EINHEITS'-ERTE 
I 0 A 5 I I I_. 
905 
II I 2 I I I 5 
I 1 4 I I I I 5 
I 0 9 6 I I 4 4 
WE R ·r E 
4247 2487 
906 702 
• 70 
3332 1695 
17 I .t. 56 I 
1319 636 
460 285 
300 276 
4 I 6 
I 3 5 
I o 5 
752 175 
19 3 
372 5 
J 
172 2 
.t. 8 I 3 6 
350 232 
Bestimmung 
!-Destination ;-CST 
PCRTUGAL 
G I 8 • 1'1 .II L T E 
GRECE 
EUROPE NC 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
L !BYE 
•lCHAD 
.o SENEGAL 
r:UINEE RE 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
• OAHOMfY 
•CAMEROUN 
•CE'lTRAFR 
• G A 9 0 N 
oCONC BRA 
•CONG LEO 
• RUANIJA U 
ANGOLA 
ETt!IOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FINO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
CUATE~ALA 
SURINAM 
• •GUY AN f 
PEROU 
CHI L I 
PARAGUAY 
ARGENT IN[ 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JOROANIE 
ARAB SEOiJ 
KOWEIT 
OAT BAHR 
JAPON 
HONG KOhG 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
AUSTRAL![ 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GIEl·HALTE 
CRECE 
EUROPl:. ND 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
• TCHAO 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
•Hl VOLTA 
• C 1 V 0 I R f. 
•DAHOMEY 
•CAME.RCUN 
•CENTRAFR 
~GABON 
•COfJC: BRA 
·CONG LfO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPif 
•CF SO~Al 
SOMA~IE R 
KENYA CUG 
•MADAC:ASC 
••REUNICN 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FINO OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
EWG 
CEE l France I Belg.~Lux.j Nederland I Deutschland! ltalia II !BH) .. , 
I 4 
" 32 
27 
I I 6 
2948 
I 2 I 
9 I 
I 0 
I I 6 
I 7 
I 0 
100 
10 
4 5 
2 I 
27 
42 
J2 
I 8 
20 
55 
I C 
I 7 
24 
165 
I 34 
8 I 
4617 
1028 
I 2 
97 
127 
I 6 
40 
I 8 
2 9 
63 
I 0 
84 
I 0 
I I 2 
J I 
24 
J2 
20 
4 J 
5 I 
I 3 
199 
3 J6 
2 I 
2 0 
2 I 5 
2 50 
I 0 
Ill 
7 7 
169 
I 0 
OUANTITES 
45129 
2 9 e 11 
3322 
II 9 6 9 
4164 
5469 
3427 
6 2 3 2 
7279 
12539 
334 
2123 
4 2 
662 
' 357 
26 5 
708 
7 
50 
38 
2 5 
97 
2485 
I I 6 
6J 
5 
• 8 
I 2 
6 
60 
8 
2 5 
I 4 
15 
2 8 
25 
I 6 
I 7 
2 2 
7 
8 
18 
I 2 :-, 
I 22 
57 
4505 
964 
8 
67 
106 
7 
I 
I 
2 ,. 
100 
2 9 I 0 
108 
I 0 
I 0 I 
6 
I 0 
97 
I 0 
)6 
2 I 
26 
4 0 
16) 
I 3 I 
33 
46 
I 26 
I 8 
50 
I 
I 
20 
I 5 
2 
I 
169 
TONNES 
8474 
4805 
3 I 6 8 
50 0 
130 
6. 
244 
5 
4548 
8 
97 
J 
I 
2 
13 
I 4 
I 
I 
I 
2 5 
., 
2459 
I 0 I 
5 
• 4 
3 
6 
59 
8 
2 I 
I 4 
I 5 
27 
I 2 I 
I 2 0 
2 I 
4 3 
104 
29 
I 7 
3 
2 7 
85 J 
27 
5 
II 
97 
64 
I I 7 3 5 
I 0 I 6 3 
55 
ISIS 
297 
960 
1267 
72 .. 0 
1628 
28 
2J 5 
I 3 
I 6 
3 0 
' 
7 
I 2 
2 4 
I 6 
3 
27 
9:53 
27 
9 
23 
II 
14 
3 
I 4 
2 
8 
2339 
392 
2 
93 
I 
40 
3 
I 3 
2 
4 
4 
I 7 
I 
I 0 
3 
3 I 
32 
I 0 
I 2 4 
312 
I 
3 
93 
I 6 I 
I 0 
H 
77 
I 9 Jo 2 
13339 
69 
5892 
I 6 I J 
2950 
1468 
5l!46 
6 2 I t 
2 I 4 
I 0 I 0 
I 4 
189 
2 
I 8 4 
9 I 
123 
2 
J I 
31 
5 
I 2 
J5 
I 2 
4 
I 2 
24~-i 
496 
2 
66 
2 
JJ 
853 
466 
5 
3 
37 
4 
I 2 
5 
3 
66 
9 
2 
21 
20 
I 9 
MENGEN 
3787 
&35 
4 
2944 
1598 
I I 2 4 
479 
241 
31 
84 
645 
13 
450 
4 
139 
40 
Jl I 
I 5 
775 
349 
2 
8 
23 
2 
I 
6 
I 4 
2 
64 
I 5 
I 
2 
J 
I 
2 
52 
' I 7 
5 
2 
I 
13 
5" 
97 
22 
• 4 
68 
I 
37 
29 
I 4 
2 
J 
I 2 
16 
2 
• a 
I 2 
I 0 
TONNEN 
I 8 3 I 
669 
26 
I I I 8 
526 
371 
213 
> 0 I 
3 
I 52 
136 
2 
• 
2 
I I 8 
260 
• I 0 
2 
4 
5 
I 
25 
I 
I B 
I 
• 2 
2 
7 
322 
49 
Emheitswerte: S Je ausgew1esener Mengenein~1t- X: s•ehe 1m Anhang Anrnerkungcn zu den emzelnen W<~ren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bancles. 
77 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
r--Bo.e~st~1m==m~u~ng~r---------r-~-------r-~-------~r--------~r--------.,r--------, I De~tio~ST E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~c~~~and! ltalia 
SURINAM 
• •GUYAN F 
PERDU 
c H r L r 
PARAGUAY 
ARGENT INf 
Cl-IYPRE. 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
~ SRAEL 
JORDAN IE" 
ARAB SEOU 
K 0 Ill E I T 
QAT BAHR 
.JAPON 
HONG KONG 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
MALA ISlE 
SINGAFOUR 
BORNEO BR 
AUSTRAL IF 
•N GUIN N 
•VCEAN FA 
PORTS fRC 
35 
I 2 
15 
., 
4 
., 
7 
7J 
16 
)0 
2 I 
16 
36 
5 I 
14 
240 
3 55 
17 
14 
, 0 
233 
10 
I I 3 
55 
104 
9 
VALEURS 
M 0 N 0 E 798 
C E E 625 
oAOM 1245 
P•TIERS 1104 
AELE 1172 
AHER NRD 103'2 
07~•1 THE 
H 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ER~ 
AELE 
AMER NRO 
F'RANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ISLANDE 
NORVEr.E 
5 U ED E 
FINLANOE 
DANEI-1ARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G I B .t-lALTE 
TCHECOSL 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• ANC AOF 
o ANC AEF 
ANT NEERL 
SURINAM 
CHILI 
B 0 l IV IE' 
URUGUAY 
I S RAE L 
ARAB SEOU 
•N GUIN N 
TEE 
,VALEURS 
1825 
5 I I 
2 I 7 
1085 
2BO 
I 4 
32 
2 0 4 
I 7 
93 
165 
I 0 
'7 
2 I 
222 
I I 7 
Bl 
54 
15 
I 4 
I 9 
51 
32 
4 6 
32 
4 2 
I I 5 
I 5 
14 
B2 
I 2 
90 
60 
QUANTI TES 
H C N D E 970 
C E E 2 58 
•AO~ 108 
P•TIERS 604 
AELE I 56 
AMER NRC I I 
fRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FfO 
I TAL IE 
I 5 LAN 0 E 
NORVEr:E 
SUE 0 E 
FI/I.'LANDE 
OANEMA~K 
AUTRICHE 
ESPt.f.NE 
GIB·MALTE 
TCHECOSL 
M 6. R 0 C 
• • A L f. E R I E 
TUNIS![ 
• ANC AOF 
• ANC AEF 
ANT NEERL 
SURINAM 
CHILI 
B 0 L IV IE 
URUGUAY 
I S RAE L 
ARAB 5 E 0 U 
• N G U IN 1\ 
I 2 
92 
B 
52 
94 
4 
16 
I 2 
9B 
69 
4 B 
2 I 
9 
5 
I 3 
I 2 
21 
2 7 
2 0 
2 I 
72 
I 2 
10 
" 7 
7C 
3 9 
I 7 
2 B 
20 
16 
I 04 
UN ITA IRES 
B 8 I 
• 0 0 
I 2 J ~ 
13)8 
1508 
69 
,. 
3 
4 9 
TONNES 
15 
I 
12 
II 
VALFURS UNITAIRES 
M Q N 0 E 
C E E 
• A 0 !1 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRD 
I 8 8 I 
I 9 8 I. 
2 0 0 9 
I 7 9 6 
I 7 q 5 
96 
6 I 
619 
56 2 
9 B 3 
I I 7 S 
917 
2 
13 
2 
2 
5 
2 B 
I 
II 
3 
30 
39 
12 
I 79 
337 
I 
3 
97 
14B 
I 0 
92 
55 
754 
63 2 
1024 
1277 
926 
1000 DOLLARS 
102 1282 
2 6 3 56 
I 57 
75 765 
2.4 7 8 
II 
I 2 
I 9 
3 
37 
2 
36 
I 0 
27 
I 0 
7 
2 
II 
I 
2 8 3) 
22 
203 
'7 
4 4 
9 
2 7 
I 7 
167 
2 7 
2 
., 
B 
14 
IB 
I 
3 2 4. 
}2 
42 
115 
I 
70 
12 
90 
60 
703 
I 7 5 
96 
43 I 
3 9 
9 
8 9 
50 
2 7 
J 
9 
9 
PI 
15 
I 
16 
• 5 
I 3 
I 
2 I 
2 7 
20 
21 
7 2 
I 0 
39 
I 8 2 4 
2034 
1635 
I 7 7 5 
feleurs unltaires: $par unite de quantite indiquee- X: vo~r notes por prodUits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2 
22 
I 
13 
2 
I 
57 
B 
24 
21 
II 
10 
3 
I 
2B 
12 
15 
19 
I 
I 
9· 
EINHE !TSWERTE 
II 2 I I 3 58 
1085 10~9 
1132 1516 
1073 1067 
1173 1714 
366 
127 
I 
23B 
I 7 4 
I 
I 2 I 
I 
I 
I 
18 
BB 
79 
14 
14 
I 2 
HENGEN 
213 
70 
I 43 
106 
I 
67 
I 
6 
53 
47 
2 
12 
10 
NOB 
c 9. 0 2 
WERT E 
6 
TONNfN 
3 
2 
EINHE ITSWERTE 
I 7 I fJ 
I 8 I 4 
I 6 6 4 
I 6 4 2 
Bestimmung 
!Destination ,-CST EWG CEE I France l Belg.-lux. J Nederland /Deutschland I ltalia I' :un) "I 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
F' • T I E R 5 
A E L E 
AMER NRC 
VALEURS 1000 DOLLARS 
OUANT I TES TONNES 
MONDE 3 3 
C E E '2 
• A 0 ~ 
P • T IE R 5 
A E L E 
At-IER NRD 
M C N D E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE Q 5 
A ELf 
AMFR NRD 
o 1 s. r 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRTl 
6ELG•LUX· 
ALLEM FfD 
I TAL IE 
DANE MARK 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
• • 1- NT F R 1 
M 0 N D E 
C f E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMFR NR['l 
BE.LC•LUXo 
ALLEM FED 
I TAL IE 
DANE MARK 
••ALGERIE 
• SENfGAL 
• • ANT F R 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 I E R 5 
A E L E 
A!-1ER NRO 
0 7 5 • 2 ! 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
fiMER NRD 
ALLf~~ ffO 
JANEI-lARK 
::TATSUNIS 
JAPON 
-1 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
~ • T I E R S 
A E L E 
AMER NRO 
~LLEM FED 
J A 1\J EM A 1-1 K 
:TATS UN I 5 
J A P 0 N 
0 N 0 E 
C E E 
A 0 !-1 
• TIERS 
AELE 
AMER NQ['l 
0 7 5. 2 2 
0 N 0 f 
C E E 
A 0 M 
VALEURS UNITAIRES 
POIVRE PIMf.NTS 
PFEFFER PIMENT 
VALEURS 
297 I 56 
55 2 6 
I 3 9 I I 9 
9 0 • 
6 6 I 
> 
16 
16 
14 
56 
61 
I 2 
13 
OlJANTITES 
I 6?. 
36 
55 
6? 
51 
• 22 
5 
4 I 
33 
3 
VALEURS 
18:53 
2527 
VANILLE 
VANILLE 
VALEURS 
I I 4 
3 I 
B 
•• 24 
24 
3 0 
16 
24 
II 
OUAf>jfl TES 
II 
3 
I 0 
14 
61 
I 2 
13 
TO"JNES 
• 8 
II 
4 9 
4 
I 
" 3 
5 
UN ITA IRES 
2294 
2429 
102 
3 I 
B 
61 
24 
24 
3 0 
16 
2 4 
II 
TONNES 
9 
3 
VALEURS UNITAIRES 
10364 113:53 
1000 DOLLARS 
I I 4 8 
16 
II 
ll 
1000 DOLLARS 
I 
I 
I 4 
I 
19 
7 
3 
CANNELLE FLEURS DE CANNEL IER 
ZIMT UNO Z IMTBLUETEN 
/ALEURS 1000 DOLLARS 
52 3 5 
28 27 
3 
NOB 
0 9 • 0 3 
WERT E 
HENGEN TONf-'EN 
EINHE ITSWERTE 
76 
6B 
64 
56 
HENCEN 
53 
2 
52 
48 
4 I 
NOB 
0 9. 0 lj 
WERlE 
• 4 
TONNEN 
IB 
16 
16 
EINHEITSWERTE 
HENCEN 
I 
NOB 
0 9 • 0 5 
WE ATE 
I 
TONNEN 
EINHEITSWERTE 
NOB 
0 9. 0 6 
lrl E R T E 
I 0 I 
Einhe1tswerte: $ Je ausgew1esener Mengene1nhe1t- X: s1ehe 1m An!,ang Anmerkungen zu de"l einzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
78 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination ,--CST E~~ I France I Belg.·Lux.J Nederland I Deu~~~~~land I ltalia 
P • T IE R 5 1 8 10 
A E L E 8 
AME R NRO 
BELC•LUX• 22 22 
QUANT I TfS TO~NfS MfNGEN TONNfN 
MONDE 51 6 3 2 I 3 
C E E 2 ij 
• " c f~ 2 
P•TIERS 23 
A E l E 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER N!Hl 
075 0 23 
I 8 
VALEURS UNITAIRES 
GIROFLES 
GEWUERZN(LKEN 
24 
Ia 
VALEURS lOCO DOLLARS 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 H 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRD 
I 2 
I 
QUANTITES TONNFS 
12 
I 
J 
8 
VALEURS UNITAIRES 
075•24 NOIX MUSCAOE MACIS CARDAMOMES 
rUSKATNUESSE KAROAMOMEN USW 
VALEURS 
M 0 N 0 E t.76 
C E E 62 
• A 0 M 9 
P•TIER5 397 
AELE ID 
AMER NRD 369 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
DANE MARK 
GHANA 
ETA T SUN I S 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
A f L E 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
DANE MARK 
CHANA 
31 
I 4 
15 
10 
10 
368 
QUANTI TES 
JOI 
2 7 
I 
27 2 
3 
263 
19 
J 
ETATSUN IS 263 
TONNES 
I 
VALEURS UNITAIRES 
M D N 0 E 1581 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
I t. 6 0 
I 4 0 3 
1000 COLLARS 
2 0 3 3 
I 5 I 4 
4 I 
IS 
I 5 
I 
I J 
I 0 
I 0 
5 
0 7 5 • 2 5 GRAINES DANIS BADIANE ETC 
AN IS WACHHOLOERFRUECHTE USW 
M D N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R C Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N LAN 0 E 
OANEMARK 
SUISSE 
VALEURS 
21.97 
37 a 
4 4 
2069 
18 7 
999 
20 
J 2 5 
2 5 
I 00 
21 
4 J 
II 
45 
45 
107 
4 
44 
57 
1000 OOLLAF<S 
2 1 e' 
2' 4 
I 898 
332 
946 
I 6 
242 
2 4 
9J 
20 
2 6 
II 
41 
24 
Valeurs unitaires: $par unite de quant1te mdiquee- X: VOir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
13 
E INHE llSWERlE 
NOB 
0 9. 0 7 
WERlE 
MENGEN lONNfN 
J 
I 
EINHEilSWERTE 
AIO 
Jl 
J79 
I 0 
J67 
JO 
I 
10 
J67 
MENGEN 
2a4 
18 
266 
J 
262 
Ia 
262 
NOB 
D 9. 0 8 
WERT E 
6 
TONNEN 
2 
EINHE ITSWERTE 
I 4 4 t. 
I l. 2 5 
]l.DI 
17 
IJ 
NOB 
0 9 • 0 9 
WERT E 
I 8 9 
86 
I 0 I 
37 
51 
I 
82 
16 
I 2 
Bestimmung 
!Destination r-- CST EWG I France I Belg.-Lux.l Nederland IDeutschlandj ltalia CEE dJH, ~L 
AUTR 1 CHE 
YOLJGCSLAV 
AlL • t·' • E 5 T 
T C HE C 0 5 L 
H D N G R I E 
• • A L C E R I F 
UN 5 U 0 A F 
ETA T 5 UN I S 
CAN A C A 
ORES IL 
I 5 R A [ L 
JAPOJI. 
to'. 0 N 0 
C E E 
o A D 1': 
P • T 1 E R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
RDY·UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
5 U I 5 S E 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
ALL•t'•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETA T 5 UN I S 
CANADA 
BRESIL 
I 5 RAE l 
JAPDN 
113 
,, I 
I 2 0 
na 
J4 
2 6 
2 2 
970 
2 9 
14 
I 2 
15 
OUANTITES 
7 6 5 I 
I 2 5 l. 
I I 7 
6 2 7 7 
1236 
2986 
58 
1093 
7J 
J 16 
6J 
144 
32 
I J9 
I 6J 
4 I I 
129 
J4 9 
ID72 
99 
n 
64 
2898 
sa 
44 
40 
5J 
26 
I 
I 
I J 
T D NNE S 
299 
II 
I I 7 
I 7 I 
2 0 
5 
17 
7J 
2 
5 
4 0 
VALEUR5 UNITAIRES 
M 0 N C E 326 358 
C E E 3 0 I 
• A D I"' 
P•TIERS 330 
AELE 3!3 
AMER NRD 335 
I 2 8 
41 
120 
J 58 
J4 
18 
9 1 a 
2 a 
II 
6 57 7 
877 
56 9 9 
1019 
2 8 2 8 
45 
75a 
7 0 
287 
59 
78 
JO 
124 
75 
J96 
I 2 9 
349 
I D72 
99 
54 
27~D 
as 
J9 
IJ 
JJ2 
J2A 
JJ J 
J 2 6 
J35 
075•29 THYM LAURIER SAFRAN AUT EPICES 
THYMI AN LORBEERBL SAFRAN U5W 
VALEURS 
M D N 0 E IDOS 
C E E 363 
oA 0 M 68 
P•TIERS 56~ 
AELE 2~9 
AMER NRO 131 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
••ALGERIF 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMAFIK 
S U I S 5 E 
AUT R I C HE 
ALL·M·E5T 
·•ALGER!( 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AU 5 T R A L If 
M C N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
A E l E 
AMER NRC 
100 
I J8 
I I 3 
7 2 
19 
J7 
II 
61> 
4 0 
II 
I A 
JJ 
74 
106 
2 5 
II 
I I 
QUANTI TES 
8 7 I 
219 
41 
606 
229 
235 
6J 
loa 
J7 
9 9 
I 2 
JO 
5 
40 
Jl 
15 
2 0 
2 5 
48 
21J 
22 
8 
17 
VALEURS 
I I 5 l. 
1658 
931 
1087 
55 7 
J 0 4 
6 7 
61 
I 7J 
47 
91 
64 
36 
14 
JJ 
J 
84 
7 
TDNNES 
4 2 7 
IJ 
J9 
J74 
98 
2 2 2 
2 
2 
7 
77 
I 
II 
2 0 
25 
2 o a 
I 4 
16 
UNITAJRES 
712 
'6 J 
1000 DOLLARS 
I 6 ~ 7 
8 JS 
IS 
II 
II 
10 
J 
J 
26 
30 
2J 
1 a 
Mf.NCEN 
61 
15 
46 
J2 
10 
15 
5 
10 
' 50 
I 
TDNNEN 
7 I 4 
J 5 I 
J6 I 
I 6 5 
I 5 I 
29 
65 
66 
5 
8 
I 5 I 
E INHE ITSWERTE 
265 
481 
202 
279 
I 6 I 
12 
a6 
105 
19 
I 9 
19 
II 
6J 
JO 
70 
HENGEN 
J29 
I 4 7 
182 
I I 0 
2. 0 
NOB 
D 9 • I 0 
WERlE 
I 57 
5 I 
I 0 0 
37 
2 5 
4 
2 4 
2J 
16 
II 
I 7 
a 
J 
I 
TONNEN 
7 0 
25 
0 
20 
5 
55 I 
8 3 I 2 
I 2 
9 I J 
II 
15 
5 
40 
22 
II 
4J 
E1NHE 1 TSWERTE 
1462 2243 
I 374 
1533 2~26 
I l. 6 4 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenemhe1t- X: SJehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimlnung 
!Destination ,..- CST EWG CEE I France I Belg.•Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia ~~ .mo 'I 
Bestimmung 
I Destination ,esT EWG CEE l France l Belg.· Lux.J Nederland I Deutschland I ltalia l ·BH) "I 
oe 1·11 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCf. 
BELG • LUX. 
PAY 5 6 AS 
ALLE~~ FED 
I T ~ L IE 
R 0 Y • UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
• • ANT F R 
to: 0 N D f 
C E f 
• A 0 t1 
P • T IE R 5 
A E L E 
AI"ER NRD 
FRANCE 
BEL C • LUX • 
PAYS EA5 
ALLEI·l FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
S U I 55 E 
AUTR I CME 
• • ANT F H 
M 0 N 0 E 
c f ( 
• A 0 ~· 
P • T IE R ~ 
AELE 
AMER I'IIRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P o T 1 E R ~ 
A ELf 
AME R NRD 
BELC•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEt-'. FED 
I TAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
• • A L C E R I E 
TUNIS It: 
IN 0 E 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R S 
t. E L E 
A~ER NRO 
BELC·LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUISSE 
AUT R I C HE 
••ALGERIE 
TUN1SIE 
IN 0 E 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 t-', 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
0 8 I • I 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRD 
BELG•LUX-
PAYS OA~ 
ALLEM fED 
I TAL I 1: 
ROY•UNI 
OANEt-'fiRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PAILLES l~ALLE·S DE CEREA BRUTES 
STROM UNO SPREU V Gt:TREIDE ROH 
VALEUR S 
::039 
3 2 : ~ 
317 
I 4 57 
I 4 5 t 
I ~ 
7 I 4 
2050 
459 
17 
11 
1331 
4B 
2 9) 
QUANTITES 
2 9 3 I I 6 
206169 
19634 
67131 
67047 
626 
58 8 2 6 
t 2 4 3 3 J 
2 I 6 9 I 
6 9 J 
4 7 2 9 
61096 
1222 
18136 
VALEURS 
17 
I 6 
'' 2 2 
2 2 
?. 0 56 
9 4 7 
317 
790 
789 
698 
173 
6 0 
16 
64 
7 2 5 
29) 
TONNrS 
I 3 4 I 0 3 
7 52 2 3 
I 9 6 3 4 
3 9 2 4 6 
39204 
57757 
I 4 0 6 4 
2 7 4 5 
657 
4 a 55 
3 5 I 4 9 
18136 
UN I T A I RES 
I 5 
I 3 
I 6 
2 c 
20 
1000 DOLLARS 
9 I 8 2 1 9 
906 :;:os 
I 2 I 3 
I 2 I 3 
15 
6 B 4 
207 
I 2 
54 I 0 8 
')) 4 (, s 
6 59 
c 4 2 
6 2J 
4 I 57 7 
II 2 4 8 
6 4 2 
I 1 
17 
14 
I 9 I 
13 
8777 
c 54 7 
230 
2 2 5 
873 
7674 
218 
7 
25 
24 
BETTERAVES FOURRAGER[S FCIN 
FUTTERRUE8EN FUTTCRPFLANZEN 
VALEURS 
50 4 I 
3 59 7 
5G3 
929 
2 5 ~ 
2 
1376 
656 
1498 
6) 
206 
4 2 
lOCO OCLL.'In.S 
3713 I 16 6EB 
2730 I 14 668 
50 2 I 
4 7 9 2 0 
103 12 
I 2 2 4 
539 
906 
61 
I 0) 
I I 3 
5 E 4 
499 499 
624 376 
) 2 
QUANTI TES 
I I 8 9 8 9 
82319 
I 3 3 I 4 
2314 I 
7 7 7 E 
IC 
45258 
I I 7 I I 
2 3 55 2 
I 7 I S 
6 3 54 
1323 
13243 
14593 
4 4 5 
VALEURS 
4 2 
44 
3B 
40 
)) 
t~ 0 U R R I T 
PFLANZL 
VALEURS 
7 I !. 
4 6 J 
10 
2 4 2 
23G 
)10 
~0 
96 
31 
76 
I 0 
I 35 
18 
T 0 NNE 5 
8 6 55 6 
6 o 4 4 a 
I 3 3 0 :.. 
I 2 8 I 3 
2 54 4 
3 53 4 6 
9 5 I 4 
I 3 <J ~ 7 
I 6 2 3 
2 ~ 4 4 
1 3 2 4 3 
I 0 2 53 
U t\' I T A I RES 
4) 
4 5 
3B 
37 
40 
2 2 2 6 
;; ?. 0 5 
19 
'2126 
9 
52 
52 
I <3376 
I 8 :J 6 5 
6 
30 4 
157 
8567 
9498 
64 
31 
)1 
V E G E T P A N I M A U X f~ D A 
FUTTERMITTEL A N G 
1000 OOLL:OkS 
214 20 326 
9 I I 8 3 0 5 
IO 
11 3 I 9 
II 2 I 8 
44 
7 
9 
3 I 
6 0 
2 
50 
I 0 
I 
240 
6 4 
I 0 
4 
2 
QUANT I TES TONNES 
I 6 0 5 
I I 9 6 
409 
409 
2 
I I 9 3 
407 
2 
NOB 
I 2 • 0 9 
WERT£ 
2 4 I 
I 
233 
233 
I 6 6 
46 
M [ ~! C E N T 0 N N E N 
90655 5473 
6 13 9 2 {, 2 7 
21731 5265 
2172C 5256 
196 
68692 
)6 
215135 
I 3 5 
24 
32 
4144 
1080 
[INHE ITSWERTE 
I 8 4 4 
17 
I 9 4 4 
I <J 4 4 
196 
77 
I I 9 
I I 9 
•• 
98 
'' 
t'. ENG [ l• 
6297 
I ~ 2 I 
4 7 7 G 
4 7 7 6 
1345 
71 
NDB 
I 2 • I 0 
liE R T E 
J2B 
a 
3 I I 
2 I 
2 
5 
16 
2 4 8 
)2 
T 0 NNE N 
~ 5 3 4 
88 
52 2 9 
2 9 9 
IC 
• A 0 N 
P - T I £ R S 
A E l E 
AMER NRD 
BELC •LUX • 
PAYS CAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • U J'.o I 
QANEt·iARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
M 0 N C E 
C E E 
o A 0 M 
p. T IE R 5 
AELE 
AMER NRC: 
M 0 N 0 E 
G E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE~! FED 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
• • ANT f R 
H 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
p • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
ISLANOE 
OANE~:ARK 
5 U I 55 E 
AUTRICHE 
••ALC:ERIE 
• • ANT F R 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 t1 
poT I [ R S 
A E L E 
AMER NRD 
0 8 I • 3 
" 5 7 ~ I 
~ 6 8 4 
IC 
2 2 4 7 2 
50:. 
3721 
1 0 8 6 
1896 
I 04 
3346 
327 
VALEURS 
2 I 
17 
4 2 
4 2 
44 
3 I 1 4 
3 I 0 7 
2 2 7 4 
147 
I 93 
1086 
I 6 9 ~ 
25 
I 3 8 7 
L: N 1 T A I RES 
)I 
36 
3 6 
19 
19 
307 
148 
19 
2 4) 
2 3 I 
IC 
I 9 7 I 4 
2 9" 9 
I 37 
'6 
2 5 
12 
14 
13 
SONS REMOULACES ET RESID SIM 
KLEIC MUELLERE"1N£[l[NERZEUGN 
VALEURS 
9596 
s 8 2 e 
51 
7 I I 
675 
20 
4749 
3828 
2 3 I 
177 
2; 
I o 
379 
103 
38 
10 
QUANT I TES 
182503 
I 6 56 9 3 
727 
16086 
IOCC DOLLARS 
2676 656 2804 
2264 655 2710 
57 
J 57 9 5 
3 4 7 7 I 
I 6 9 I 
407 
166 
I 
)4 6 
)6 
I C 
T 0 N t.J ( 5 
5 Q 7 8 9 
4 6 9 6 3 
727 
7100 
6 55 
I 2 2 9 7 
I 2 2 9 2 
I 
2659 
50 5. 
23 
I 3 
44671 
4 I 54 6 
15447 6852 
3 I 2 6 
2769 
36 I 
e 3 56 4 
77749 
4 0 I 8 
4 9 3 2 
)) 1 
4 0 5 
7 6 0 4 
2501 
416 
I 77 
VALEURS 
5J 
5) 
3 55 I 2 
8606 
2 e 4 5 
2 0 
68J2 
416 
I 77 
UNITAIRES 
4 9 
4 s 
4 4 50 
44 51 
I 2 2 9 I 
I 
I 
53 
5 J 
17 
40616 
91) 
2 5o a 
337 
26 I 
6 3 
6 5 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIM 
OELKUCHEN UNJ OGL 
VALEUR~ lOCO COLLARS 
138 M 0 N 0 E 57014 7295 5703 18611 
C E E 34922 90 
3 7 c 5 
I 0 6:, 
105 oAOM 155 
194 P•TIERS 21930 
A E L E I 7 I 8" 
4340 AMER NRD 6 
4 4 5 
Elf'..HEITSird.RTE" 
3 I 59 
2 5 ~ 9 
2 > 
NUB 
2 J • c 6 
WERT E 
4 8 I C 9 
2 9 ;;: c 
I 9 c; 9 
I 9 57 
26 
j 
' 
19 
13 70 
12 
:-: f r! G EN 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEI" FED 
I TAL 1 E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I 5 S E 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
POLOCNE. 
HONGRIE 
••ALGERIE 
CANARIES 
CUBA 
• • ANT F R 
CHYPRE 
L I BAN 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 f" 
P • T IE R S 
7931 
4180 
5047 
17730 
)4 
I 8 9 7 
27~ 
3984 
7339 
1586 
2064 
)9 
59 
6 8 2 
I I S 
5)5 
I 37 
8) 
3 I 6 2 
I 6 
)5 
2 9 
I 3 
QUANT ITES 
763720 
4 7 5 "0 8 
I 56 5 
286715 
6678 561~ 15954 
I 4 I I 4 
476 sa 2642 
416 59 1906 
I I 
2959 
I 9 3 0 
I 7 7 0 
19 
6 2 
36 
)0 
I 
265 
12 
10 
59 
I 36 
TONNES 
I I 4 4 I 0 
102356 
I " I 2 
1 0 6 4 4 
I 7 50 
2 )9 
3621 
5 
5) 
I 9 
I 0 
77094 
7 5 I 2 0 
I 9 7 5 
) 9 4 2 
I 9 I 
II 8 2 I 
53 I 
17 
9 B 8 
)62 
8 
I B 
I 
6 I 
63B 
I 3 
232971 
201883 
153 
30936 
4 7 2 I S 0 3 
4 7 I I 8::., 6 
484 
51 
43 I 
45 
I J 2 0 
4 2 2 I 5 I 2 
) 6 2 7 9 
EINHE I TSWERTE 
46 
3080 
2954 
126 
I 2 6 
16 
)BJ 
2 55 5 
15 
18 
8B 
MENCEN 
6 3 J 57 
60103 
3253 
3251 
299 
7206 
52 59 7 
190 
405 
465 
2191 
NOB 
2 J. 0 2 
WERlE 
378 
245 
I 3 2 
I 3 0 
' I 6 
2 I I 
I 5 
I I) 
2 
15 
TONNEN 
7 J 8 9 
4 7 8 9 
2601 
2 56 9 
45 
230 
"255 
2 S9 
2 2 I 3 
u 
3 I 0 
EINHE ITSWERTE 
49 51 
4 9 s I 
3 9 5 I 
J 9 5 I 
23017 
5688 
17329 
13854 
1919 
1021 
2738 
I 0 
970 
239 
3937 
6 2 52 
I I 53 
1282 
21 
582 
81 
218 
22 
2524 
24 
IJ 
HENCEN 
290714 
7 J e 3 2 
2 I 6 B 8 I 
NOB 
2 3. 0 4 
IllER T E. 
2388 
987 
1395 
949 
4 
320 
• I 4 0 
s 1 a 
2 8 I 
98 
168 
4 Q 2 
roo 
3 I 7 
16 
T 0 NNE N 
.118531 
2 2 2 I 7 
26279 
MONDF 33824 6857 7 0 (! 
6 e 1 
22909 1007 
T C.! N EN 
2 3 5 I 
'4 a C E f 28031 3700 -.:.2667 !:3~ 
JcrJ•urs unkalres: Spar unite de quantit~ indlqu~e- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
Einheitswerte: $Je ausgew1esener Mengenemhe•t- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses &andes. 
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janvier-Decembre - 1961 - lan1Jar-Oezember export Tab. 2 
Bestimmung 
1
0estinatiof1 
.---CST 
EWG 
CEE I France I Belg •• Lux. I Nederland I Deutschland J I' :BH: ., r-•s~e=st~im~m~u~n~g-r---------1,--------l,--------1,--------.-,-------~,-~-------, l Destination ECWEEG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia iBHl ;-CST I tali a 
A E L E 
At-IEH NRD 
FRANCE 
6ELG•LUX· 
PAY 5 tJ AS 
ALLEM fEO 
I TAL IE 
R (; Y • UN I 
N U R V E G I:: 
s·u E ':' t 
OAN£1~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOCNt: 
HCNf.RIE 
o • ALGER I E 
CANARIES 
CUI3A 
• o ANT F R 
CHYPRE 
L !BAN 
S INGAPCUR 
H 0 tv () E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE A 5 
AELE 
AMER NRD 
o e 1 • 4 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 I'! 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEt~ FED 
I TAl IE 
ROY•UNJ 
F'INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
••ALGERI£ 
CANARIES 
•CONG LEO 
•HAOAGASC 
PANAMA RE 
JAPON 
PHILIPP IN 
HO~IDE 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L '[ 
AMER NRO 
FRANCE 
Bf.LG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
F I NLANC·E 
DANf.~lARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
• • A L C E ~ IE 
CANAR IE.S 
•CONG LEO 
•MAOACASC 
PANA~A Rf. 
JAPON 
PHIL IPPIN 
M C ~) D E 
C E E 
• A 0 1-: 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRD 
231739 
37 
I 0 7 l. 0 ~; 
5 ';l 5 s 9 
6!) 53 2 
239J91 
"I 
3 4 s c e 
6 I 2 C 
52776 
9 2 3 0 8 
21258 
23796 
B93 
5::. 9 
7 2 3 I 
I 3 6 ~ 
7786 
I 3 8 0 
B79 
35892 
17B 
4 I 4 
3 2 I 
I 4 B 
Y A l t:: U R 5 
7 5 
73 
99 
7 6 
74 
4 5 ;:> 0 7 
2 "I., 6 5 
2 9 t 4 B 
2 3 6 
4 "j 2 7 
4 7 6 
7 ... c 
" 4 2 58 
196 
9 9 
:; 59 
I 3 7 C 
3 0 
U 1\' I T A IRE 5 
6 4 
6 5 
100 
4 5 
41 
:! ~ 3 7 c 
9 4 
I ~ 7 6 
I 
I 
7 9 
2: 0 
liB 
2 2 4;., 7 
J :; 0 4 0 c 
6 ~ 9 9 
2 0 9 
I l B 0 8 
3 ·: 2 I 
100 
2 2 c 
10 
633 
7 3:: 2 
I 43 
50 
'0 
" 
POUCRES DC VIANOE ET PC! SSCN 
FLEISCH~EHL U~D F !SCHMEHL 
YALEURS 
"7 57 
272 I 
I 0 I 
1932 
1269 
55 
2 6 5 
6 54 
I 4 0 9 
3 38 
I I 5 
2 9 
2B2 
6 9 2 
I 73 
I 3 I 
23 2 
55 
4 2 
18 
40 
II 
I 7 
I 4 3 
1 e 
C: U ANT I T E <; 
50738 
28606 
73 I 
21399 
I 4 2 7 9 
453 
3677 
7 7 9 0 
J 2 9 I 9 
3767 
17~1 
203 
J 7 54 
7087 
i 6 4 I, 
I J J 0 
2 8 J "i 
56:: 
3 2 3 
I 63 
256 
B' 
I 39 
I 5 ~ 7 
20 I 
170 [ 
1029 
6 I 
6 0 9 
5 J Q 
2 5 I 
162 
J 0 3 
3 I 3 
s ., 
2 9 
36 8 
43 
55 
20 
II 
TONNES 
2 0 3 6 4 
12507 
4 73 
7:385 
6 4 8 1 
J 56 9 
~ 2 3 2 
3 1 7 9 
3 ~ 2 1 
1445 
399 
''I I 0 
491, 
56 5 
2<;} 
J 2) 
8 5 
VALEUR<; U~ITAIRES 
9 4 B t. 
9 5 8 2 
I 38 
9 0 B 2 
f' ') 8 2 
!OOC DCLL.ARS 
I 4 9 3 I I 56 
8 3' 7 7 7 
40 
6 1 9 3 7 a 
2 8 7 2 3 5 
I 0 7 0 
I 3 
437 
362 744 
2 5 
2 
I 2B 
3 6 2 I f> 
I 9 2 4 
59 I 3 
2J 
2 I 2 
I 8 
17 
7 6 6 7 
18 
I 56 6 2 
8 7 9 3 
25 7 
6 6 I 2 
2 8 6 7 
2 0 0 
!i 0 0 8 
) 34 5 
24 0 
5 
"7 
t 8 52 
56 B 
J :'a 
2 ~ 4 0 
256 
I 3 <; 
a 3 a 
9 \ 
9 ~ 
9o 
100 
I I 0 E 0 
664C 
I 
4 4 3 6 
3 0 9 7 
I 4 7 
9B 
6395 
24 
I 98 
2 9 0 4 
4 9 
1:20 
t 6 :3 
6 e.._. 
201 
!04 
117 
Of!l•91 COQUCS fT PELLICULf.~ 0( CAFE 
KAffEESCHALEN U HAEUTCHEN 
YAlE U R 5 1000 lJOLLAHS 
I 
Vul•urs unita~res: $par umte de quanrit~ lndlquee- X: varr notes par p,rodmts en Annelle. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
1/70<.,; 
2/3.:2f1 
I I 6 I ~' 
3 to 7 3 I 
I 6 I 
i 2 7 4 :) 
:- 6 4" 
~ I S 4 7 
"1 8 C <; G 
1 3 6 7!:. 
J 4 3) 9 
694 
6 9 a" 
9 4 !j 
99 
2 7 I 
I 4 8 
<I 
27 
E797 
t 9 7 
2E:94 
J :) J 2 9 
9::;41 
2 J 9 !'.1 
3 3 2 4 
5461 
247 
:; I 9 8 
I S7 
f I !I.: ME! T5Wft< TE 
7 9 "9 
7 7 4 4 
sc !.3 
7 5 4 6 
364 
56 
3G& 
2CO 
46 
I 2 8 
41 
53 
55 
MENGEP... 
'3 3 8 3 
560 
2 S 2 I 
1692 
10 
55 0 
282 
1076 
320 
56' 
~ 6 2 
WE fl T E 
" 25 
18 
17 
17 
T 0 NNE N 
2 4 9 
I 0 6 
I 43 
I 42 
o06 
I 42 
r IN :iE I 1 5 WERT E 
IUB 
109 
I I B 
NUB 
C 9 • 0 I S 
081•9? COCVE.5 Pf.LUIHS !:TC UE CACAO 
K.'.KA05::Ht.l.EN HAEUTCHiN USW 
VALEUR:; 
HONDE 93.;:: 
C E E 596 
• A 0 "' 
P•TIERS 336 
AELE 239 
AME~ ~RD 90 
FRANCE 70 
BELG·LUX• 31 
PAYS bAS 454 
ROY·U~I 140 
5 U IS 5 E 9 8 
ETATSUN I 5 89 
QUANT I TES 
M 0 N C E 17360 
C E E I 3 3 I 7 
• A 0 M 
P•TIERS 4041 
AELE 2976 
A~ER NkD 674 
FRANCE 
BELG•LU)(o 
2977 
3029 
122. 
lOB 
14 
14 
104 
I 4 
T 0 NNE S 
1596 
1270 
325 
325 
PAY 5 E1 AS 7175 1160 
ROY•UNI 
SUI S 5 E 
ETATSUN/S 
N 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
774 
2 I 8 2 3 2 5 
674 
VALEURS UNITA!RES 
5' 7 6 
4 5 8 5 
83 
• 0 
:~CC COLLARS 
6 0 4 I I 
6 0 9 6 
6 0 
315 
219 
89 
6 6 
2 7 
I 4 0 
79 
B9 
J 0 2 I 8 9 2 J 
t 0 :2 I 53 7 II 
1021 
3 54 7 
24€2 
6 7 4 
2 8 2 4 
2539 
7 7 4 
1708 
676 
46 
B9 
88 
OECHETS SUCRERIES BRASS ET SIM 
ABF V ZUCKERGEW BRAU£REIEN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS ElAS 
ALLEM fED 
i TAl I E. 
ROY ·UN I 
SUEDE 
OANE~'ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETA T 5 UN I S 
PANAMA RE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C F.: E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
API.ER NRO 
fRANCE 
tl E L G • L lJ )( • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I 1' A L IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMAFIK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
PAN.&.l-'A RE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
0 8 t • 9 4 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AHER NRO 
YALEURS 
7269 
5ll28 
B 
1429 
6 6 9 
2 I 
2 5 I 
2040 
2143 
1 a 3 2 
36 2 
I 3 I 
35 
35 7 
133 
10 
2 I 
I B 
l I 0 
OUANTITES 
288863 
255572 
I 47 
3 3 I 4 5 
10397 
soc 
4664 
I 3 9 I 4 A 
8 9 I 9 7 
l 59 3 3 
6 6 3 4 
2 7 8 ! 
6BO 
3623 
3196 
6 ;( 
s 0 0 
4 0 0 
21758 
YAlE lJ R S 
25 
2 3 
4 3 
64 
373C 
3 0 3 c 
3 
69> 
I 97 
I 044 
I 0 3 4 
613 
3 39 
14 
I 2 0 
62 
4 9 1 
TONNES 
9 I A 3 3 
71745 
36 
2005 r 
3397 
2 8 4 I 2 
30)37 
6 7 7 5 
622 I 
I 2 5 
I 2:; 3 
2 c 2 9 
I 6 6 2 3 
UNIT.~ IRES 
41 
42 
35 
58 
1000 DOLLARS 
688 1356 
6 3 2 B 6 6 
5 
55 .4 8 4 
54 2 2 7 
57 
2 3 7 
3 J 8 
" 7 
2 6 1 3 3 
2 57 4 9 
5 B 5 
57 8 
366 
I 9 3 59 
6 0 2 4 
35 
'3 I 
2 6 7 
2 6 
25 
21 
IH 
691 
3 5 
6 
I I 7 
3 3 
7 7 
2 I 
I B 
217 
I 2 I 59 3 
I 109€1 
I I 0 
10503 
4 4 5 B 
500 
3122 
I 0 4 8 0: 5 
2864 
100 
2 6 ~' 6 
6 ~! 0 
1200 
500 
400 
5135 
II 
B 
4 6 
'I 
LIES tiE VIN TARTRE ERUT 
II' E I N T R U 13 V.' E I ~; 5 T E I N k 0 H 
VALEUR 5 
1'328 
~ 56 
1 2 6 8 
42 I 
t 4 2 I 
52 5 
B96 
2 6 6 
IGG'J DCLLARS 
WE:Il7E PAYS BAS 
ALLE~ FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
22 I 
3 I 5 
4 I 3 
I I ~ 
210 
315 
2.38 
I I 3 E 5 PAC tO E. 
'rOUGOS~AV 2 3 
33 I 
32B 
4 
320 
MENGEN 
57 9 5 
5637 
I 5 B 
I 58 
I 5 J 
4 9 c 
4994 
N G B 
I 6 • 0 2 
WERT E 
8 
4 
TO:~NfN 
2 7 
15 
II 
II 
I 3 8 I I 
EJNHE ITSWERTE 
57 
5 B 
1)45 
12~4 
91 
91 
60 
305 
B72 
17 
2 
30 
59 
MENCiEN 
4BIB4 
46807 
1378 
!378 
J I 7 6 
NOB 
2 3. 0 3 
WERT E 
I 50 
46 
I 0 4 
I 00 
B5 
5 
I 0 
TONNEN 
920 
290 
I 
6 2 8 
586 
5817 20 
39501 
270 
3 I J 
45 
509 451'1 
8 2 4 7 4 
62 
f.INHEITSWERTE 
2 8 I 6 3 
27 
NOB 
I 66 
I 7 I 
2 :3. 0 5 
WERTE 
4 0 3 
2 8 
3 7 I 
I 54 
20 
B 
Einheitswerte: $ Je ausgewu:sener Mengl!nemkelt - X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den ernzelnen Waren. 
GegenUberstellunc BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
81 
Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~B~-timmu~ng~~~~~T~,~.~~~Bes~timmun~g~~~~~~~l,~}~ 
!Destination E~: France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~:1landJ ltalia IOe~r~;T ~~~ France Belg.-Lux. Nederland 1 oeu~~~~,landl ltalia r- CST , 
TCHECCSL 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
f TAL IE 
ROYoUNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 t. 0 E 
C E E 
• A 0 M 
p • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
0 8 I • 9 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGF.: 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE! 
•SENEGAL 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
o C 0 N G B.R A 
•CONG LEO 
ANGOLA 
•MACAGASC 
• •REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
CCLOMBIE 
• •GUY AN F 
PERDU 
CHill 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
1 RAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
JAPDN 
HON~ KONG 
SINt':APOUR 
•N GUINN 
•OCEAN fR 
M 0 N D 
C E E 
• A 0 N 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEI~ FED 
I TAL IE 
ROVoUNl 
ISLAND E. 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
4 5 '2 0 
4 3 7 4 [ 2 
2~9 85 
QUANTITES 
9303 
2 8 I Z 
T 0 NNE 5 
6847 
2669 
6465 4177 
2 5 1 6 I 3 8 4 
I 0 0 
975 
1737 
:2 4 7 5 
6~9 
9J 
I 7 9 
1762 
I 2 6 6 
VALEURS 
196 
I 9 8 
I 9 6 
167 
932 
I 7 3 7 
1344 
6 4 9 
82 
1672 
390 
U~~ITAIRES 
208 
197 
2 I 5 
I 9 2 
1:5 
13 
13 
ALIMENTS PREP POU ANIMAUX NOA 
FUTTERI-I1TTELZUBEREJTUNG AN C 
VALEUFIS 
13835 
6 4 2 9 
2100 
5298 
1865 
I 03 
I I 4 
1682 
627 
543 
3463 
54 6 
I 4 
31 
53 
4 8 5 
44 
22:'1 
4 2> 
4 2 
93 
74 
II 
614 
2 30 
4 5 
61 
I I 9 5 
45 
I 0 0 
8 2 
I 0 6 
41 
92 
23 
I 2 
19 
114 
85 
I 8 
I 04 
537 
I 0 
3 I 2 
20 
26 
41 
14 
6 5 
7 c 
4 6 5 
14 
20 
416 
1 a 
46 
26 
31 
61 
54 
QUANT I T C S 
7 3 8 7 I 
35692 
I 4 2 0 5 
2 3 9 8 6 
12Q20 
106 
687 
I 4 7 58 
1420 
5693 
I 3 I 3 4 
3 9 2 9 
I 62 
2 6 5 
23 7 
5931 
3 I 2 2 
a a 3 
1999 
2 4 I 
129 
I 59 
2 
322 
4 0 0 
IS 
37 
7 5 
2 
10 
II 
61 
I 1 9 5 
4 2 
82 
41 
92 
3 
I 9 
I I 4 
2 9 5 
4 I 
14 
54 
TONNES 
2 0 t, 5 I 
6 I 3 7 
1 3 3 4 r 
9 76 
5:; 5 
8 2 5 
3 
3 4 6 5 
IS44 
3 
lOCO DOl.LARS 
I 6 7 5 7 I 55 
B 2 3 4 I ) I 
2 0 7 8 
829 2 940 
315 I 004 
II 
276 
53 I 
22 
166 
24 
7 6 
I 9 
12 
16 
4 0 3 
2 
20 
12 
2 
63 
3 4 4 4 
2 eo 3 
81 
56 3 
396 
4 0 
523 
I 6 
2 2 2 4 
23 
I 0 
7 6 
18 
58 
I 4 I 5 
I 94 
2 4 6 4 
~ 0 7 
14 
3 I 
14 
24 4 
I 7 
7 3 
I 4 9 
5 
12 
5. 
' 6
I P4 
6 
98 
90 
12 
6 
87 
52 i 
10 
I 7 
18 
2 3 
14 
65 
68 
4 2 5 
I 4 
1 a 
I 
1 e 
4 6 
6 
4 
61 
4 6 0 f 4 
2 5 1 0::. 
7 "J 9 
20200 
[ 0 ') 3 4 
I 6 
52 5 
1 3 6 I 0 
2162 
as 1 1 
3 c t 4 I" 2 6 5 
2 0 8 
:. 4 2) 
Voleurt unltalres: S por unite de quanttte /nd/qule- X: voir notes par prodUtts en Annexe. 
Class~ment NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
25 
25 
I 44 
M C N G E I\ T G :\I\' t. :, 
2 4 4 I 
I JO 
2 2 a 1 
I I 3 I 
I 0 0 
30 
I I 3 I 
93 
9 7 
90 
'7 6 
t:.INHE I TS~IERTE 
165 
NOB 
I 62 
I 36 
2 3 ° 0 7 
WERT E 
1200 683 
4 8 0 I 1 2 
' 720 568 
2 s 9 1 sa 
8 I 4 
2 7 I 8 
8 4 2 4 
3 0 I 4 8 
22 
6o 
I 8 
17 
35 40 
3 
2 5 I 2 
I 3 8 4 2 
" I 62 
73 
10 
2 
I 94 
37 
39 
15 
8 4 
348 
II 
It 
2 4 
14 
2 7 
1·1ENGEN TO:~NE~~ 
2 ~) '1 7 I 3 I 5 
I 4 ') 5 I 8 9 
4 
I I 2 3 I I 2 2 
6 52 I 8 3 
a 9 1 
8 9 3 3 
2 9 2 3 I 
619 75 
2 55 
16 
IS 
'0 
3 s 3 4 9 
FINLANUE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
GIB•MALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
HONGR!E 
MAROC 
••ALG!:.RIE 
• SENEGAL 
LIBERIA 
• C I V 0 I P E 
G H A ~l A 
•CAMERCUN 
oCONG URA 
oCO~G LEO 
ANGOLA 
oMADAGASC 
••REUNION 
ETATSU~IS 
CANADA 
MEXJCUE 
CU8A 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
VENELUELJ\ 
C0LOI'-1BIE 
• •GUY AN F 
PERDU 
CHI L I 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
I Fl AN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
oN GUIN N 
oOCfAN FR 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
p • T IE R S 
AELE 
AMER NRrJ 
0 9 J 0 J 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • l IE R 5 
A ELf 
AMEFI NFIO 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
DANE MARK 
5 U I S 5 E 
PORTUGAL 
ESPAC~E 
C I B d1 A L T f. 
TCHECO~L 
HONGRIE 
••ALGE~IE 
CANARI£::5 
GUINoPVRT 
oMADAGASC 
• • R E lJ !-. I 0 N 
AF OR DR 
CUBA 
~ o A N T f ~. 
HONOUR OR 
COSiA HIC 
GUYANE BR 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
COREE SUD 
JAPON 
FORM05E 
HONG KONG 
MAL A I 5 It:: 
SINGAPOtJR 
• 0 C E AN F ~ 
M 0 N l: t 
C E f 
• A D M 
p • T I E R S 
AELE 
A~~ER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS 3AS 
ALLEM F£0 
I lAL IE 
F1 0 Y • U 'II I 
DANE}IARK 
5 lJ 1 ~ S E 
PORTUGAL 
2 a 
I 3 .2 8 
I 2 2 il 
4 I 
"0 
481 
137 
406 
1084 
I 34 
I 7 I 
7 3 !) [ 
2 9 0 
I I 3 9 
418 
I 1 3 2 
22 I 
4 8 3 
8 3 
61 
6. 
9 6 0 
8 9 
I 7 
>7' 
4' c 
6 i 
:? 7 2 '2 
8 
25 
327 
13 
15 
4 2 5 
3342 
87 
2 4 
I 3 6 ' 
I 4 5 
I 0 3 
I 70 
3 0 
663 
4 6 8 
VALEURS 
I 6 7 
180 
I 4 8 
2 2 I 
I 4 4 
972 
I 4B 
1 9 9 
6 5 
I 7 I 
7 3 5 I 
286 
4 I 8 
22 I 
483 
5 
66 
9 6 0 
2606 
32 7 
99 
I 
UNITAIRES 
!53 
I 44 
ISO 
2 4 7 
23~ 
I 2 4 
45 
' I I ~ 
3 I 
I 6 
78 
61 
I 
3 I 
4 56 
2 9 4 
I 4 7 2 
7 9 5 
:7 
8 C) 6 
~06 
I 
16 
4<6 
II) 
9 7 7 
I I 2 5 
I 0 50 
4 
12 
25 c 
A30 
6 0 
I I 6 
2 I 
13 
14 
424 
3054 
8 6 
22 
13 
145 
!03 
lOS 
I 2 
6 63 
):)5 
165 
I 46 
92 
SAINDOUX GRAISSE Dl VOLAILLES 
SCHWEINESCHMALZ GEFLUEGCLfETT 
VALEUHS 
3 0 2 3 4 
4699 
I 0 ~ 3 
24491 
7372 
949 
436 
325 I 
58 
6981 
II 
190 
186 
lOS 
216 
2 I 9 
1681 
" 55 
2 0 
'4 81~ 
2J 
5534 
I 2 3 
I 6 
31 
I 0 0 
4099 
2"1 
1081 
17 
2346 
31 
I 4::: 9 
41 
22 
15 
C L: AN l I T E S 
II 7 Sl 4 6 
I 9 57 I 
2973 
9 53 fl 8 
3 2 2. 9 6 
4 7 0 5 
2205 
I 2 3 7 9 
260 
30692 
:.,s 
a 8 o 
662 
I 0 3 I 3 
I 9 9 4 
I J 3 0 
7287 
59 2 5 
~13 
2 4 5 
7 8 5 
51 
5709 
186 
21 
91 
88 
sao 
22 
5 I 
813 
23 
S67 
I 23 
I 
I 5 
TONNE5 
4 l, 9 0 7 
881/l 
2959 
J 3 I 3 6 
2 6 9 6 2 
'• 5 4 ~' 
I ~ 0 2 
2H2B 
~ J ') 
2C 
872 
8 0 
IOCC COLLARS 
I 2 6 2 1 8 1 2 6 
~27 1966 
' 735 16156 
355 1087 
8 
519 
355 
I 8 
36 0 
.) 0 s 6 
2 0 0 I 
I 
~ 0 s 5 
[(>67 
J7 
I 9 6 4 
I 15 6 7 
I 93.2 
7 
9 I 3 
6 
3 
165 
14 
107 
ll9 
796 
os 
20 
' 
46C7 
I 6 
3 I 
100 
4 0!) 5 
24 
I Dr. I 
17 
2 3 4 6 
31 
I 4 0 9 
41 
2 I 
6 56 9 7 
1 6 e 6 
IJ 
5BOC2 
3 6 4 7 
7 5:; 0 
2 I 
3 0 2 7 
" 3 
58 2 
I 50 I 0 
2 t. J 3 I 
)7 
:.2 9 2 
II 
24 
[ ~ r, 5 
I I 8 0 
8 5 
4 
IS 
I 2 9 
14 
52 
10 
I 5 I 7 4 
I 
86 
53 
18 
EINHE JTSWERT[ 
4 6 6 5 I 9 
330 593 
6 4 0 50 6 
304 863 
NOB 
15•01 
WERTE 
I 9 3 3 4 0 
I 9 2 2 0 
14 
312 
4 
178 5 
~I ENGEN 
I 0 I.;, 
1008 
67 
I 5 
'0 5 
TONN[N 
1242 
~· 2 
I I 6 0 
15 
9 4 I 2 5 
J7 
15 
Etnheitswerte: $ Je ausgewtesener Mengenetnheit --X: stehe tm .ArJhang Anmerkungen zu den emz.elnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses &andes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
~Bes~timmun~g ~,~,~_l~~-1~~~st=rmmung~EWG~l~l~l-l~j~~ 
!Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia l Destination France Belg.· Lux. Nederland Deutschland ltalia ,- CST \---C_E_E _ _._ ____ .J..... ___ _._ ____ .J....._:I.:_H_Hi:__._ ____ -f ;-CST CEE ·Ill< I 
E" 5 P A G N t: 
G t 8 • r1 A l T:: 
TCHE:COSL 
HONGR!E 
• • A L C 1::. ti I f 
CANARIES 
GUIN•PCRT 
oMADAGASC 
o •REUN I ON 
Af OR BR 
CUBA 
o • ANT F R 
HONOUR BR 
COSTA RIC 
GUYANE BR 
PER01J 
CHI L I 
BOL !VIE 
CC"REE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRC 
0 9 I • 4 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
5 U ED E 
5 U I 55 E 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
G 1 B d~ALTE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 9 Y E 
EGYPT E 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
•C IVOIRE 
GHANA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
• CONG BRA 
• CONG LEO 
ETHt',OPIE 
•CF SOMAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oMAOAGA5C 
H A I T i 
F JND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
HONOUR BR 
GUYANE BR 
SURINAM 
BOLIVIE 
CHyPRE 
LIB AN 
SYRIE 
I R A r< 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB 5E.OU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
V IE TN 5 U D 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
•N GUIN N 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
58 5 
7 5 I 
750 
6574 
56 
193 
6 5 
I 6 I 
2352 
77 
21045 
346 
49 
I 0 0 
334 
I 53 0 6 
I 0 5 
3 8 57 
60 
7767 
I 0 5 
4973 
I 4 5 
7 2 
36 
VALEURS 
256 
2 4 0 
34 7 
2 57 
226 
54() 
3" 
2395 
50 
I 4 9 
2 3 52 
7 7 
2 7 7 0 
346 
I 7 
I 4 
5 
3 5 
UNITAIFHS 
2 3 c 
2 2 6 
3 4 6 
2 2 0 
2 2 0 
59 
I 3 52 
2 3& 
213 
45 
3 4 9 
7:; 0 
3 0 L, 5 
193 
65 
12 
16923 
49 
,I 0 0 
334 
I 52 S 9 
>I 
J 8: 7 
• a 
7 7 6 7 
I 0 5 
4 9 7 3 
145 
6 7 
I 
276 
2~6 
2 7 9 
296 
MARGARINE SIMJLI SAINOOUX ETC 
MARGARINE KUNSTSPEI SEFETT U~W 
VALEURS 
I 7 2 3 7 
1644 
3218 
1237 I 
670 
J 
6 53 
3 6 9 
476 
I 36 
229 
II 
77 
34 9 
eo 
I 93 
13 
4 I 
32 I 
7 2 
2250 
I J 
52 
306 
I 9 6 
I 7 
4 I 
63 
36 
36 
2 9 
8 J 
I I 2 
32 
73 
526 
2 I I 
27 
67 
18 
I 8 
322 
1 a 9 
I 0 
44 
210 
36 
I I 7 
I 6 I 5 
267 
3 a 3 
52 
I 52 
2200 
276 
I 4 6 0 
1328 
II 
63 
46 I 
3 2 
10 
• c 
47 
I 4 6 
I 6 I 
166 
QUANTITES 
:., 4 9 I 4 
.32:34 
6 8 ~-' 
4281 ') 
2 0 3 7 
7 
lOCO DOLLt.RS 
'2 9 7 r a 2 6 1 2 s e 5 
I 0 I 6 3 9 7 I 5 
2725 100 391 
I 4 4 8 6 I I 4 e 2 
3 4 5 2 9 8 
5 
96 
70 
2 I 52 
I 
196 
41 
IB 
29 
6 5 
I 7 4 
2 9 
9 
22 
T 0 ~; ·~ E 5 
6 u 9 4 
287 
5489 
3 2 I 
57 6 
55 
2 
25 
6 a 
16 
10 
2 7 0 2 
2 1 6 c 
2 4 ,, 
2 9 S' 
I 7 3 
2 
77 
232 
3 2 5 
81 
182 
II 
25 
76 
7 9 
166 
13 
40 
73 
12 
45 
306 
17 
57 
34 
IB 
IS 
112 
30 
73 
528 
I 9 5 
27 
2 I 
18 
IB 
32 2 
I 5 
10 
44 
210 
36 
I I 7 
I 58 6 
2 6 7 
3£3 
52 
I 52 
2200 
2 7 6 
I 460 
I 328 
I I 
63 
4E I 
'2 I 
I 8 
4 7 
I 36 
I 6 I 
166 
'•:lElC6 
2 3 7:; 
I I I 9 
4 0) I I 
9G2 
6 
Valeurs umta1res: $par umtC de quanute md1quee- X: vou notes por prodUits en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
10 
I I 3 4 
EINHEITS~ERTE 
I 9 0 2 7 4 
19(.: 
2 6 9 
NOB 
r ~ • 1 J 
WERT E 
6 4 I I 4 
I 8 9 
652 
324 
I 
I 32 
57 
2 
49 
2 7 3 
I 
I 
321 
MENCt:N TCl'ONEt-. 
2 2 3 8 2 4 
412 
3 
I 8 7 7 I I 
9 5 c 
I 
FRANCE 
Bf:.LG • LUX • 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E5PACNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONOR IE 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
• C IV 0 IRE 
GHANA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ETH!OPIE 
•Cf SOMAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZA~[J IQU 
•MAOAGASC 
HAITI 
F tND ace 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
HONOUR BR 
GUYANE BR 
SURINAM 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
5YRIE 
IRA K 
I RAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONC 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
MALA ISlE 
51NGAPOUR 
A51E PORT 
•N GUIN N 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
0 9 9 • 0 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • TIERS 
AELE 
AMER HRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
ROYoUNI 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATSUNI5 
CANADA 
INOE 
BIRMAN IE 
JAPON 
AU5TRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
R 0 Y • UN I 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUN I S it. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
BIRMAN IE 
2 2 3 8 
I I 2 8 
1440 
4 0 c 
6 55 
38 
193 
I I 4 0 
2 6' 
795 
4 5 
I 42 
a 9 a 
I 8 4 
4772 
32 
I 4 3 
I I 6 0 
36 4 
56 
7 2 
2 I 5 
I 2 7 
73 
5 I 
174 
426 
I I 0 
248 
1946 
7 I I 
a 2 
1 a • 
41 
55 
7 3 7 
446 
31 
I 39 
554 
I 3 I 
308 
5862 
960 
I 3 7 2 
I 36 
528 
7390 
772 
5308 
4998 
41 
199 
2 0 3' 
I 2 2 
2 c 
94 
I 9 4 
614 
549 
32 2 
VALEURS 
,. 
314 
469 
2 a 9 
329 
22 
2 6 5 
I 7 6 
4 3 6 I 
4 
72 
32 
51 
I 2 0 
62 
17 
39 
UNITAIRES 
466 
352 
'9 6 
449 
2 o I 0 
123 
171 
7 
I 0 I 
I 7 
I 0 
I 2 7 
4 4 
306 
296 
410 
2;.s 
633 
r o::;2 
26 2 
4 7 7 
33 
81 
300 
2 • a 
771 
45 
140 
I 
310 
26 
I 3 2 
I I 59 
56 
198 
I I 7 
41 
47 
426 
I 0 6 
248 
1946 
667 
8 2 
6J 
41 
55 
737 
50 
3 I 
I 39 
55 4 
I 3 I 
30 6 
5800 
960 
I 372 
I 36 
526 
7390 
772 
5) 0 0 
4998 
4 I 
1</9 
2 0 3 3 
122 
3 
55 
I 9 4 
581 
549 
322 
287 
301 
3 4 9 
265 
330 
CHICOREE TORREF AUT SUCC CAFE 
GEROEST Zt CHORJENWURZELN ~S~ 
VALEURS 
1461 
246 
I 8 9 
827 
• 0 
498 
4 9 
ra> 
33 
2 a 
I 6 0 
43 
465 
33 
I I 2 
I 0 
42 
II 
I 8 7 
QUANTITES 
8407 
522 
663 
58-42 
225 
3722 
60 
428 
6 0 
I I 2 
5 32 
I 7 2 
3 56 8 
154 
I I I 9 
92 
lOCO CCLLAR5 
700 229 263 
2 2 3 0 
r a t a 
5 I 2 2 J 7 4 4 
J 4 7 
263 205 21 
2 
J 
26 
160 
43 
253 
I 0 
I I 2 
I 0 
36 
TONNES 
4 5 r J 
I 7 
636 
3860 
I 9 
2037 
I 7 
I 3 
I I 0 
53 2 
I 7 2 
I 9 59 
7 8 
I I I 6 
92 
I 9J 
12 
I 740 
6 
2 7 
I 707 
3 0 
1623 
2 9 
I 56 0 
6 J 
I 
22 
4 
15 
• 
I B 7 
I 53 2 
60 
92 
15 
53 
44 
7 
4 5 
a 
273 
I 3b 
6 
I 0 7 
84C 
3 
6 9 6 
I I 
E IN HE tlSWERTE 
368 
459 
347 
336 
NOB 
2 I • 0 I 
WERT E 
2 0 5 6 4 
I 6 5 4 9 
4 0 I 4 
23 3 
159 
22 
MENGEN 
429 
379 
51 
37 
9 
367 
" 
49 
TOt-;NEN 
I 9 3 
60 
I 3 2 
124 
60 
Emheltswerte: $ Je ausgew1esener Mengenelnh~1t- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren, 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes, 
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Janvier·Decembre - 1961 - januar·Dezember export Tab. 2 
Bestimlnung I I I II •I 
!
Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland lta.lia 
CEE 
r- CST J------'-----'-----'-----L--·-"'_'·_, -'-------1 
Bestimmung 
!
Destination 
,-CST 
EWG 
CEE 
I 
France IBelg.-Lux.l Nederland I Deutschland' ltalia II :HH.) ., 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SEC In: T 
M 0 N [J E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
1 7 5 
I I 
I 3 7 9 
VALEURS 
174 
4 7::; 
285 
I 42 
I 34 
I 66 
U !\ I T t I R ~ 5 
I 55 
2 B 5 
I 3 2 
I 3 3 I 2 7 
I 2 9 I .2 6 
l 3 I 9 
EXTRA I T S 
AUSZUE.CE 
DE TH[ OU LlE MATE 
AUS TCE DOER MATE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
A E l E 
AMF R NRD 
VALEUR5 
OUANTITE5 TONNF5 
M 0 N t: E I I 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMfR NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
VALEURS UNITA1RE5 
!000 DOLLARS 
FARINE DE MOUTARDE P-REPAREE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T t E R S 
A E L E 
AMER NRO 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEI-' FED 
I TAl I E. 
ROY·UNl 
SUEDE 
OANENARK 
SU !SSE 
• • ALGER I E 
TUN I S IE 
• 5 C NEG A L 
• C IV 0 IRE 
• C 0 N G E:l R A 
oMADAGilSC 
ETATSUNIS 
CANA8A 
AUSTRAL I [ 
• 0 C E AN F R 
SENFMEHL UNO SENf 
VALEURS 
1342 
330 
56 5 
440 
IB4 
I 2B 
I 4 7 
97 
4 I 
4 2 
Ill 
II 
13 
44 
4 3 3 
14 
25 
17 
II 
IB 
76 
52 
60 
I 2 
OUANT I TES 
1022 
206 
55 6 
257 
I 2 2 
67 
135 
7 
36 
28 
6 I 
13 
3B 
4 3 3 
I 4 
2 5 
I 7 
II 
I B 
37 
30 
16 
I 2 
M 0 N D E 2716 
TONNES 
1991 
C E E 758 4 I 2 
·AOt-: 1203 r 1 9 2 
P•TIERS 750 3 B 4 
199 
B9 
A E L E 3 5 I 
AMER NRO 206 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
R 0 Y ·UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
••ALGERIE 
TUNIS!E 
• SENEGAL 
• C I V 0 I R E 
•CONG BRA 
oMAOAGASC 
ETA T 5 UN l S 
CANADA 
AUSTRAL IE 
·OCEAN fR 
M 0 N 0 [ 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
27 9 
2 55 
I 2 I 
.. 
2 2 4 
2 4 
IS 
7 3 
972 
2 3 
51 
27 
I S 
3 5 
106 
9 B 
83 
2 56 
II 
9B 
4 7 
lOB 
I 2 
I 3 
63 
972 
23 
51 
27 
I B 
35 
3 5 
54 
2 I 
I 9 I 9 
VALEURS UNITAIRES 
4 9 4 5 I 3 
4 3:; 50 0 
470 466 
58 7 6 6 9 
52 4 6 I 3 
62 I 
1000 DOLLARS 
8 6 4 7 
7 5 5 
9 
69 
2 2 I 
2 0 7 
II 
IB3 
22 
4 2 
3 0 
63 
12 
5 I 
II 
7 
38 
0 9 9. 0 4 SAUCES CCNVIMENTS ASSAISSONN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE 1-i 5 
GEWUF.RZSOSSEN WUERZMITTEL 
VALEURS 
2513 
I 2 9 6 
5 62 
6 3 5 
8 c 4 
72 
540 
I 59 
lOCO DOLLARS 
l 8 2 I 0 3 9 
130 823 
3 I 7 
4 9 I 9 6 
Valeurs unita1res: $par unm! de quantJte mdlquee- X: vo~r notes par prodUits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
E I 1\' HE 1 T 5 WERT E 
4 7 B 
4 3 5 
NOB 
2 I • 0 2 6 
WERT E 
A E L E 
AMf.R NR[1 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAY 5 !3 A~ 
ALLEM FED 
I TAL 1 E 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
MAROC 
• •ALGI:R IE 
•SENEGAL 
• t IV 0 I R E 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• C 0 N G l" R A 
oMADAGASC 
ETATSUN IS 
CANADA 
ANT NEERL 
MENGEN TONNEN • •ANT fR 
LAOS 
CAMBODCE 
V.IETN SUD 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
EINHEITSWERTE 
IBS 
44 
I 4 I 
62 
54 
7 
21 
14 
~ 0 
37 
17 
14 
NOB 
2 I • 0 3 
WERT E 
2 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY oUN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGER I A 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
• •ANT fR 
LAOS 
CAMBODGE 
VlFTN SUO 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
8 2 
7 ,, 6 
I 6 2 
2 5 J 
53 
I 67 
16 
4 9 
31 
14 
10 
22B 
6 2 
4 9 
33 
31 
10 
IS 
4 9 
20 
51 
B I 
13 
I 0 
3 7 
I 2 
I 7 
14 
2 2 
OUANTITES 
31!02 
2 0 I I 
600 
7 76 
367 
I o 5 
I 68 
1089 
296 
40 I 
57 
192 2. 
B 0 
30 
26 
II 
254 
49 
4B 
3 2 
26 
9 
16 
BO 
2 5 
33 
I I 9 
13 
9 
33 
I 3 
15 
I 3 
2 I 
3U 
6 
58 
I 
I 
12 
I 2 
I 2 
I 0 
227 
62 
49 
32 
31 
I 0 
IS 
5 
I 
81 
I 3 
I 0 
37 
22 
TONNfS 
B7 3 
94 
57 7 
2 0 2 
41 
7 4 
I 
18 
16 
23 
2 
II 
2 53 
48 
4B 
31 
26 
9 
I 6 
6 
I 
I I 9 
13 
9 
33 
10 
2 
21 
MENGEN 
433 
I 2 7 
TONNfN VALEURS UNITAIRES 
30B 
149 
lOB 
8 M 0 N D E 739 921 
C E E 644 
•AD/': 937 936 
P•TIERS 818 936 
AELE 777 
AMER NRO 
4 2 
I 2 0 
39 
I 
316 
2 2 I 
3 
9 2 
81 
II 
I 0 
2 0 4 
6 
I 
77 
I 
I 
I 0 
576 
5 B 8 
9 7 
6 2 3 
! c; 9 
I 
90 
51 
14 
I 2 9 8 
I I 55 
I 6 
I 2 B 
4 7 
B 
B9B 
256 
I 
4 3 
I 
7 
33 
5 
13 
BOO 
713 
I 53 I 
12 
61 0 9 9. 0 5 SOUPES 
SUPPEN 
POTAGfS 
BRUEHLN 
BOUJLLONS PREP 
4 9 
I 15 
12 
71 
3 7 
2 4 
f I N H [ I T 5 WERT E 
4 2 7 
4 5 B 
N 0 B 
2 I ol") 4 
II E R T E 
2 J 2 2 3 6 
I 4 9 I 2 2 
2 
I 0 3 9 B 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
I 5 LANDE 
NORVCGE 
SUEDE 
FINlllf"IIDE 
OANE~ARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
P 0 R TUG A L 
ESPAGNE. 
GIO.t~ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EU"OPt NO 
MAROC 
•·ALG~_R!F 
TUNIS IE 
•SENEGfiL 
• C I V 0 I R f 
VALEUR S 
10656 
59 9 5 
2 0 7 2 
2 52 9 
A46 
375 
I I 6 
4675 
3 27 
B23 
54 
350 
2 9 
25 
129 
41 
93 
I 2 5 
51 
73 
22 
4 I 
10 
60 
" I 3 I 
I 53 3 
84 
~- [ 
4 0 
2 9 0 6 
2 6 L, 
r "'<.J 1 
6 4 B 
20B 
93 
I 08 
I 4 
67 
45 
61 
I 
2. 
102 
23 
R 
2B 
14 
5 
I 
3 8 
I 3 I 
l 53 3 
40 
51 
4 c 
U ZUBf.RE I TUNGfN 
IOOD DCLLARS 
2 'i 2 52 I 6 
2 7 5 4 4 6 9 
4 65 
I I 6 6 3 
I 0 3 
I 9 2 
I 4 2 0 
4 3:; 6 
l 6 6 '..' 3 
64 
19 
29 
56 
25 
39 
10 
10 
30 
12 
16 
3 
MENG[N 
30 I 
226 
124 
76 
20 
4 4 
I 0 I 
44 
37 
II 
14 
37 
12 
I 
17 
3 
52 
2B 
4B 
9 
16 
49 
16 
10 
13 
26 
2 
T 0 NNE N 
56 4 
3 I 5 
4 
2 3 0 
I 2 2 
59 
I I 4 
16 
4 7 
I 3e 
45 
13 
19 I' 
55 
4 
fiNHE.ITSW[RTE 
7 1 8 4 I B 
659 '!. 87 
B31 
1092 
3 54 
I 
7 3 7 
292 
182 
S:i 
88 
.2 0 J 
;:;,: 
16 
70 
8 c 
30 
41 
:--.· D 8 
2 r • o s 
lrl' E R T E 
I l 50 
6 3 3 
5 
4 7 0 
::! 3 3 
7 
30 
93 
13 
4 9 7 
213 
IS 
12 
10 
2 I 
5 B 
27 
10 
17 
44 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenem~e1t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~Be~stimmu~ng--~,~~~_[~~--.~~~Bes=timmu~ng--J~~~~~~~~.I~ 
!Destination E~~ france Belg.-Lux. Nederland Deu~Bc:-)landl ltalia lDe~t~;T E~; France Belg.-Lux. Nederland Deu~8<!'11and~ ltalia ,--CST • 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GARON 
·CONG BRA 
•CONG LEC 
oMAOAGASC 
• •REUNION 
UN SUO AF 
ETA T 5 UN I 5 
CANADA 
A"NT NEERL 
• • ANT f R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
COSTA Rl C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VE"NEZUELA 
CUYANE BR 
SURINAM 
o • G U VAN F 
ECUATEUR 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
l I BAN 
CEYLAN 
AUSTRAL IF 
•N GUIN N 
• OCfAN FR 
PROV 80RO 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS OAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I SLANDE 
NORVECE. 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E 5 PAC N E. 
G I !3 d1 A L T f 
YOUGOSLAV 
Gf~ECE 
EL:ROPf:. NO 
M A 1< 0 C 
• • A L G ~- R I E 
TUN! Sll:. 
• S E" NEG t. l 
• C I V 0 I R f. 
oCAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GAB 0 N 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN S U 0 A f-
ElATSUNI 5 
CANADA 
ANT fi:EERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
CUYANE UR 
SUR INA~ 
• • GUY AN f 
EOUAlEUR 
PERDU 
CHI L I 
~KGENT INE 
L I ElAN 
CE"YLAN 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
• 0 C E AN F R 
PROV BOF<D 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
0 9 9. c 6 
M 0 N [) 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
2 I 
I 2 
I I 
2 2 
13 
" 20 
38 
24 0 
I 3 5 
47 
I 2 I 
,. 
10 
17 
29 
2 I 
55 
8 5 
59 
2 2 
2 I 
15 
185 
15 
24 
37 
29 
50 
58 
37 
I 6 
Q'U ANT I T E 5 
I ~ I 8 4 
10460 
1795 
2906 
I 6 2 I 
3 2.3 
2 I 2 
7 6 53 
408 
2 I 3 7 
50 
I I 5 I 
2 7 
I 9 
98 
2 8 
I I 0 
I 4 6 
56 
4 I 
14 
2 I 
I 5 
35 
23 
I 0 I 
I :3.8 0 
47 
42 
27 
16 
10 
9 
19 
18 
31 
I 3 
32 
2 2 I 
102 
3 2 
84 
2 4 
8 
17 
2' 
2 I 
,, 0 
,, 
33 
10 
21 
I 2 
I 4 I 
II 
21 
I 4 
2 0 
" 
" I 9 
' 
VALEUR S 
7 ~1 2 
5 ., 3 
I I ~ 4 
8 I 0 
~ 2 2 
l I 6 : 
21 
I 2 
II 
2 2 
4 5 
2 c 
I 8 
84 
9 
I 2 I 
22 
56 
TONNES 
2 52 3 
294 
1717 
5 I 3 
167 
I 0 3 
I 0 3 
16 
I 3 I 
" 65 
I 
61 
8 
4 
32 
I 
2 3 
100 
1379 
2 5 
4 2 
2 7 
16 
10 
9 
I 9 
31 
13 
I 4 
93 
I 0 
84 
I 
15 
I 
43 
U f.; 1 T A I R F ~ 
I I ~- 2 
I I 6 3 
I 2 £i 3 
I ; 4 6 
968 
928 
I 0 
28 
27 
I 4 6 
743 
2 l 
3G2 
::: 9 6 
7 
2 
90 
4 7 
I 8 
6 
17 
2 9 
2 c 
40 
85 ,. 
20 
13 
8 4 
2 
" 3 5 
2 
50 
I 
I 6 
8058 
7508 
60 
4E5 
2 
64 
19 
7230 
2 ~ 9 
6 2 
32 
18 
6 
I 7 
,. 
2 0 
45 
33 
;;: c 
I C 
70 
2 
I 4 
I J 
" 
6 4 7 
1367 
L E V U R 1:. 5 ~~ t. T U I< f L L f:. S l T A R : I i" J C 
HEf--EN KU[!"SIL C\ACKII-<i[O'·:ifl[;_ 
VAlEUR~ 
6 1 9 2 
171 c 
a" 
1877 
I G...: 0 iJ 0 L L .'. R::. 
;.; 7 2 II ~ '.. 6 I I. I 3 
:..;..! li::lb _I 
(,£1, 
!;_,:;; J:'-t. 
Valeurs unlta•res: $ por unlfe cle quant1te md1quec- X: volf notes por prodwts en Anne~e. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
13 
147 
3 5 
90 
7 
23 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BEL G • LUx •• 
PAYS BAS 
AL.LEM FED 
IT A L IE 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
OANEMA.RK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
MAR 0 ~ 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
• C I V 0 IRE 
•C.6MEROUf\' 
• CONG BRA 
oCONr: LEO 
•MAOAC.:A5C 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT F R 
LIBAJI< 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
37 5 INGAPOUR 
AUSTRAL IE 
SECRET 
MENGE!~.~ 
9 9 5 
363 
I 
636 
2 9 7 
I 4 7 
TONNEN 
2 6 '• 0 
I ::! 6 7 
7 
r 2 4 4 
1 r :2 a 
8 
52 I C 2 
9 2 2 2 8 
213 33 
I 0 o 4 
106 979 
2 6 
6 1 2 
18 18 
12 8 
6 I 4 0 
6" ; 8 
3 6 ;;: c 
6 31 
I 
12 
15 
25 9 
10 
I I 8 
21J 
2 
60 
r ~ 
19 
t IN HE. I T 5 liE R T E 
I C 9 7 4 3 6 
c; ·; ".; 4 6 3 
I I :, -; 3 7 ~ 
':1 B 3 2 9 ~ 
I ~ 3 5 
<;57 
3 2 3 
7 
6 .!'. 7 
1<o i" k T E 
I 3ii 
'6 
I 08 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNI51E 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
• CAMEROUN 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
• MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FR 
L I BAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
51NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
099•07 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T:ERS 
A E L E 
AMEQ NRD 
BELG•LUX. 
PAYS SAS 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUI 55 E. 
AUTR ICHE 
••ALGERIE 
oMAOAGh5C 
ETA f SUN I S 
CANADA 
• • ANT f R 
PROV BOF<D 
M 0 N D f 
C E E 
• A 1J M 
F • T I E R 5 
l.ELE 
AME~ NRC 
1085 
9 4 
22 I 
I 6 6 
368 
612 
343 
I 36 
99 
70 
91 
624 
I 08 
" 248 
608 
22 I 
35 
2 9 
33 
17 
2 7 
" 
" II 
31 
I 0 
14 
I 2 
19 
II 
1 7 55 
OUANT I TES 
28207 
I I 56 7 
2418 
8423 
5760 
I 22 
I 8 I I 
868 
1885 
4455 
2 54 B 
902 
53 4 
329 
486 
3185 
5 I 5 
290 
7 I 7 
1250 
949 
244 
180 
I I 4 
9 4 
107 
I 22 
I 0 9 
13 
I 8 6 
6 5 
2 0 
I 8 
9 9 
36 
5796 
VALEURS 
22 0 
I 4 8 
34 9 
22 3 
I 8 8 
356 
76 
B 0 
I 4 
5 22 
286 
I I 8 
3 5 
8 
2 9 
I 0 I 
61 
32 
248 
604 
220 
35 
29 
33 
I 7 
13 
34 
76 
31 
9 
14 
IO 
I 9 
T 0 NNE S 
13776 
6850 
2 3 3 9 
4591 
2374 
I 0 I 
5 36 
19 
3975 
2320 
A 2 5 
221 
" 2 I 0 
6 57 
374 
2 54 
717 
1213 
') 4 9 
244 
180 
I I 4 
94 
67 
I 22 
• 0 I 
I 86 
60 
20 
I 6 
99 
U~:ITAJRES 
198 
132 
352 
218 
150 
I 33 
338 
6 7 
9 
53 
46 
2 5 
I 3 
3013 
2308 
39 
666 
6 6 0 
162 
I 8 0 3 
34 3 
31 
261 
2 I ~ 
1.33 
39 
185 
177 
20 I 
202 
46 
I 755 
6007 
203 
175 
26 
57 9 6 
302 
VINAl GRES COMESTIBLES ET SUCC 
~PEISEESSIG 
1000 DOLLARS VALEURS 
414 2 7 3 2 I I 2 
87 
I 2E 
184 
I I 0 
6 6 I 2 
I 2 0 5 
8 6 3 
51 
" 
17 
so 54 
14 I I 2 
I 0 I C 
2 5 2 3 
2 9 I 8 
1 0 I 0 
23 I 
25 I 
3 8 3 8 
I 3 I 3 
27 8 
I 7 9 
I ~ I 5 
10 
OUAf.;liTES 
Jl92 
889 
I 0 6 4 
I C 6 7 
677 
196 
T 0;..: N !': S 
2:.J79 
~ 6 3 
I 0 3 7 
4 7 9 
2 8 0 
79 
282 
2 4 3 
I 9 
20 
78 
4 6 
I 
3 I 
50 7 
" 
2 I 7 
38 
16 
52 
8 
II 
I 6 
62 
414 
" 12 
10 
HENGEN 
4792 
2069 
40 
2683 
2275 
18 
1648 
I 56 
63 
202 
45 
52 
72 
276 
89 
4 
23 
84 
4 
TONNEN 
6 I 9 
I 37 
476 
4S I 
3 
I 35 
1941 434 
I 2 5 1 6 
36 
37 
8 
10 
35 
E 1 NHE I TSioiER TE 
20C 223 
I 56 
234 227 
223 
NOB 
2 ~ • I 0 
loiERTE 
r s 9 3 
I 4 
I 
I 4 7 4 
I I 4 8 
3 23 
II 
t1ENGEN 
113 
15 
9 ., 
81 
I< 
22 
24 
15 
a 
I 0 
TONI\' EN 
640 
22 
7 
4 3 8 
3 I 6 
99 
Emheitswerte: $ re ausgewles:!ner Mengenelnll,elt- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Gegentiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
ltalia Bestimtnung I I I 1 I d I I Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland CEE ,- CST ~--------L--------L ________ L_ ______ _L ___ ,_n1_'1 __ -L------~ 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUE:lE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
oMAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT fR 
PRO!/ EORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE R S 
AELE 
AMER NRD 
099·09 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECI:: 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
•C IVOIRE" 
GHANA 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
E.THIOPJE 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
•MADAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEX/QUE 
CUBA 
H A I T I 
F /NO DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
CHI L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWElT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
LAOS 
SINGAPOtJR 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS fRC 
544 
258 
31 
15C 
I 7 I 
55 
8 4 
235 
253 
I 36 
I I 4 
82 
126 
I 4 5 
4 9 I 
5 
31 
I 4 I 
c; 3 
54 
4 
5 
253 
I 36 
36 
43 
126 
VALEURS UNITAIRES 
I 3 0 I 3 I 
II 8 I I 6 
I 7 2 
I 6 2 
4 6 
2'3 
PREPARATIONS ALI MENTA IRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBfREIT A N G 
VALEURS 
15974 
5243 
2245 
8441 
3 2 0 I 
4 2·3 
415 
2262 
1096 
1327 
I 4 3 
597 
59 
I 53 
663 
2 I 5 
3 I 6 
978 
491 
2 8 
I 0 
2 8 
230 
457 
1669 
3 3 I 
25 
I I I 0 
37 
4 I 
32 
I 0 
I 3 
13 
II 
II 
I I 3 
31 
IJ 
15 
I I 9 
14 
I 3 
35 I 
7 2 
58 
3 0 
II 
57 
I 0 6 
74 
14 
II 
4 7 
2 0 
> I 
16 
26 
14 
2 I 
298 
I 2 8 
36 
I 37 
4 2 
17 
2 9 I 
I 2 
17 
I 0 
17 
76 
37 
3 0 5 
3 5 
" 2 3 
20 
2 5 
39 
6 9 
30 
10 
17 
2150 
123 
1741 
275 
I 5 
I 2 
7 5 
II 
32 
5 
3 
II 
I 3 
I 
133 
1484 
52 
14 
41 
30 
I 0 
10 
14 
2 0 
14 
I 
II 
I 
6 3 
26 
1000 ~OLLARS 
2748 7090 
I 2 9 I 3 2 6 !l 
6" 4 2 2 
I 3 9 I 3 4 0 I 
I I I 6 3 I I 
2S8 
9 I 6 
7 0 
47 
8 2 
57 
I I 2 
S75 
211 
2 9 I 
56 
61 
41 
102 
21)7 
9E8 
41 
130 
2 
IS 
64 
2 
II 
81 
I 0 
2 2 7 
322 
I .S 
2 7 9 
I 4 
154 
30 
7 
13 
13 
32 
27 
I 
IS 
97 
I 9 
22 
57 
30 
II 
57 
106 
II 
I 4 
II 
30 
20 
21 
I> 
I 3 
20 
2 c 8 
128 
32 
I 36 
37 
I 6 
285 
12 
9 
I 0 
17 
7 6 
37 
305 
13 
4 3 
2 0 
20 
2 5 
I 8 
69 
3 
Yaleurs unltalres: $par unlti' de quonttti' mdlquee- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NOB : d correspondance NOB/CST en fin de volume. 
3 
78 
ao 
2 3 0 
12 61 
38 
I 45 
E I NHE I TSW[R TE. 
NOB 
2 I • 0 7 
WERT E 
1579 2407 
I 6lo 1 9 7 
13 
I 4 l 0 I 9 6 4 
12C9 550 
5 I 3 I 9 
3 4 2 I 
42 8 
3 a 1 3 1 
237 
so 
6 I J 2 I 
26 
12 12 
9 5 
6 4 9 I 8 I 
4 5 I J 0 
I 4 I 
12 
8 
8 
2 8 
I 
II 
941 
I 
3 0 3 0 I 
2 I I 8 
II 
2 4 
19 
I 
2 
I 5 
83 
10 
17 
Bestimmung 
I Destination 1 1 csT 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BfLG•LUXo 
PAYS OAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
R 0 Y • UN I 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTkiCHE 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
GRt::CE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYf 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE. 
TANGANYKA 
2ANZ I BAR 
• t-:AQAGASC 
••REUNION 
UN SUD Af 
ETA1SUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
CUBA 
HAlT I 
FIND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
(QUATEUR 
CHILl 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SfOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
JNOE 
CEYLAN 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
LA 0 S 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
• OCEAN FR 
PROV BCRO 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
I 1 I • 0 I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•l.UX• 
P"A Y S BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROVoUNI 
SUEDE 
5 U I SSE. 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux.-, Nederland I Deu~~~~;landl ltalia 
QUANT I TES 
19182 
9892 
IS 4 I 
7 4 3 0 
294 I 
622 
7 I 8 
"4 6 2 
1700 
2819 
I 93 
I I 3 S 
I 2 
93 
236 
29 
70 
989 
415 
17 
6 
• 209 
381 
I 3 4 2 
307 
17 
354 
4 0 
31 
17 
9 
12 
17 
II 
8 
4 9 
27 
I 2 
II 
9 0 
20 
II 
545 
77 
52 
44 
13 
I I 7 
I I 2 
6 8 
I C 
II 
4 2 
4 3 
>I 
I 2 
17 
I 2 
2 5 
2 9 4 
Ill 
36 
I 32 
52 
I 7 
221 
12 
I 2 
II 
17 
9S 
4 6 
4 3 I 
2 0 
52 
29 
16 
" 54 
lOS 
34 
II 
7 
VALEURS 
8 3 3 
530 
I 2 I 9 
I I 3 6 
1 o a 8 
680 
T 0 N N r 5 
! 6 56 
9 7 
I li 0 B 
I 53 
12 
41 
14 
41 
I 
3 
75 
I I 8 8 
34 
31 
16 
10 
18 
2 0 
55 
>I 
UNITAl RES 
1 2 9 a 
1 2 6 a 
1237 
1797 
2 7 I 6 
2 I 59 
14 
54 3 
4 9 6 
5 I 0 
I li 7 2 
86 
9 I 
I 59 
9 
6 9 
7 4 
28 
47 
I 4 7 
I 3 
1012 
598 
2 56 2 
2 2 50 
I I 3 e 3 
7 0 I 7 
4 0 9 
3 9 53 
6:; J. 
:.3 
103 
4 3 E 6 
2 4 4 5 
., 
3 5 I 
3 
2 0 
140 
I 
I 0 
I I 8 
15 
2 0 6 
3 0 4 
I :3 4 
2 73 
I 0 
91 
38 
6 
12 
I 7 
I 
30 
25 
I 
II 
72 
s 
15 
36 
51 
44 
13 
I I 7 
I I 2 
13 
10 
10 
34 
4 3 
>I 
12 
12 ,. 
2J6 
Ill 
3 5 
I 3 I 
so 
17 
219 
I 2 
I 0 
II 
17 
95 
46 
431 
16 
51 
25 
16 
3 4 
40 
108 
3 
623 
466 
I 0 3 2 
860 
476 
EAU MJNERALE GAZEUSE GLACE 
WASSER MINERA_LWASSER fiS U5W 
VALEIJRS 
9312 
2 0 I 2 
4757 
2 5 1 a 
875 
575 
34 
I 52 2 
335 
96 
25 
I 6 3 
10 
695 
1000 DOLLARS 
8260 203 
I 3 2 li I 8 9 
4 7 t, 0 
2 I 9 4 I 5 
713 
53 I 
2 0 
I I 8 4 
2 7 I 6 2 
88 7 
25 
97 
612 
MENGEN 
1280 
I 4 3 
2 
I I 3 9 
989 
55 
84 
28 
13 
IB 
TONNEN 
2 I 4 7 
4 76 
8 
I 6 4 2 
7 9 0 
5 I 0 
21 
7 
201 
21i7 
122 500 
17 
9 4 
462 254 
386 14 
I 4 I 
II 
6 
4 
9 
I 
2 56 
I 
3 5 4 9 4 
20 16 
13 
10 
50 
II 
7 
EINHEITSWERTE 
I 2 3 4 I I 2 I 
I I 4 7 8 3 4 
1238 1196 
1222 696 
62S 
NOS 
2 2 • 0 I 
Iii E R T E 
6 I 2 2 3 I 
495 I 
I I 6 
II 6 I 9 I 
95 62 
I 4 2 9 
" 3 3 5 
146 
li 5 I 7 
10 
3 9 4 4 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
)
Destination 
,--- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland !Deutschland I ,nR·I 'I ltalia 
GIB·MALTE 
POLOGNE 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUNIS IE 
L I BYE 
oMAURITAN 
oN I G E R 
• T C H A 0 
•SENEGAL 
C 'u I NEE R E 
•HT VOLTA 
• C IV 0 IRE 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
• CAMEROUN 
o GAB 0 N 
oCQNG BRA 
•CF SOMAL 
SOMAL IE R 
,MADAGASC 
••REUNION 
AF OR 6R 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
LIB AN 
IRAN 
CAMBODGE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GIBoMALTE 
POLOGNE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUN I 5 IE 
LIBYE 
•MAUR I TAN 
• NIGER 
•TCHAD 
o SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
• C IV 0 IRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• GABON 
•CONG BRA 
• Cf SOMAL 
SOMAL IE R 
•MADAGASC 
• •REUN I ON 
AF O'R BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
• • GUY AN F 
L I BAN 
IRAN 
CAMBODGE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
II 
II 
434 
3059 
2 4 J 
II 
67 
II 
17 
417 
2 0 
16 
213 
II 
19 
6 6 
87 
I I J 
65 
16 
145 
I 53 
14 
129 
4 4 6 
140 
96 
J 4 
54 
I 0 
46 
80 
I 9 
QUANTI TES 
2707008 
2579914 
54 2 3 2 
72138 
15053 
I 9 I 3 6 
692 
30343 
2546977 
I 7 4 I 
I 6 I 
1916 
1874 
I I I 7 1.1 
24001 
1662 
5892 
34847 
2655 
80 
534 
I 0 I 
I 7 6 
4898 
220 
I 5 I 
21.128 
I 2 8 
2 I I 
7 56 
I I 0 3 
I 3 4 7 
632 
88 
1723 
I 7 4 I 
150 
I 4 57 4 
4 56 2 
1768 
639 
366 
596 
25 
540 
924 
622 
VALEURS 
MONDE 3 
C E E I 
•A 0 M 88 
P • T IE R 5 3 5 
AELE 58 
AHER NRD 30 
434 
3059 
243 
67 
II 
I 7 
417 
2 0 
16 
21 J 
II 
19 
6 6 
87 
I I J 
6 5 
I 4 5 
153 
I 4 
96 
4 J 5 
I 4 0 
31 
34 
52 
J 
46 
8 0 
TONNES 
I I 2 3 (l 0 
2 II 6 6 
54 1 2 5 
37066 
6845 
18864 
I 9 I 4 6 
266 
I 59 3 
I 6 I 
953 
J 
5863 
6 0 
42 
58 9 2 
34845 
2655 
I 
5 34 
I 0 I 
176 
4 8 9 8 
220 
I 5 I 
2428 
I 28 
2 I I 
756 
I I 0 3 
1347 
632 
I 7 2 3 
1"141 
I 50 
14376 
4488 
1768 
227 
386 
582 
I 6 
54 0 
9 2 4 
UN I T A IRES 
74 
63 
88 
59 
I 0 4 
2 8 
10 
570453 
56 8 57 I 
1882 
2 56 
I 
2 9 I 
~ 6 8 I 6 8 
112 
2 56 
1620 
2 4 3 3 I 
322 
I 
24008 
93 
20 
273 
29 
4 5 
2 3 9 l 5 
111•02 LIMONAOES BOISS B:..SE LAIT ETC 
L I.MONAOEN AND ALKOHOLFR GETH 
VALEURS 
M 0 N 0 E 4332 
CEE 2619 
•AOH 970 
P•TIERS 708 
AELE 178 
AMER NRO 2 
328 
1644 
67 
5 78 
15 
26 
1033 
61 
904 
6 6 
10 
I 2 
I 
48 
1000 DOLLARS 
2 3 5 2 7 0 7 
2 J 4 2 2 =· 0 
145 
.. 
20 
" 4 I S 
12 
I 
120 
I 623 
50 5 
II 
MENGEN 
1994413 
1989841 
18 
4554 
4057 
89 
377 
10922 
1978542 
59 5 
1826 
1630 
53 
36 
II 
16 
2 4 
6 4 
19 
TCNNEN 
s 4 3 1 
12 
•• 4 6 0 8 
3 8 c 2 
I 82 
I I 2 
J 6 8 I 
26 
79 
88 
I 4 5 
37 
408 
14 
9 
622 
EINHEITSWERTE 
4 J 
2 5 4 I 
123 
72 
51 
27 
62 
8 
2 
26 
NOB 
2 2. 0 2 
wERT E 
2} 4 
2 
2 3 
I 7 6 
I 2 9 
I 
Bestimmung 
!Destination ,-CST EWG CEE l France 1 Belg.- Lux.l Nederland I Deutschlan) II dU{) Ull ltalia 
L I 13 Y E 
•MAURI TAN 
• T C t1 AD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• C IV 0 IRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
ANGOLA 
•CF SOMAL 
SOMALIE R 
•MADAGASC 
• •REUN I ON 
F IND ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
• •GUYAN F 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM F'EO 
ROY•UNI 
SUEDE 
5 U I 5 S E 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
• • ALGERIE 
l I BYE 
•MAURI TAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF'R 
•GABON 
•CONG BRA 
ANGOLA 
•CF SOMAL 
SOHALIE R 
•MADACASC 
• •REUN I ON 
F IND ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
• •GUY AN F 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRC 
10 
II 
23 
6 4 
67 
JJ 
50 
56 
II 
56 
I 0 8 
4 I 
28 
2 I 
79 
46 
I 2 I 
52 
17 
16 
40 
II 
19 
41 
37 
26 
QUANTITES 
2 3 3 I I 
13394 
6810 
2958 
7 56 
I 2 
3052 
7012 
414 
2908 
71 
100 
572 
I 6 9 
88 
I 2 5 
1266 
27 
68 
I 7 8 
506 
2 6 0 
23 J 
2 I I 
369 
55 
492 
lOCO 
I J6 
196 
80 
765 
J 2 5 
386 
I 8 9 
105 
58 
401 
46 
70 
I 6 5 
315 
I 2 J 
II 
23 
6 J 
56 
II 
56 
106 
26 
7 9 
46 
I 7 
40 
37 
TONNES 
7335 
349 
6551 
43 4 
59 
I 
I 56 
5 
186 
2 
J 
47 
J 
88 
95 
1263 
68 
178 
50 4 
J 
233 
J69 
55 
492 
1000 
188 
765 
325 
105 
4 0 I 
J I 5 
VALEURS UNITAIRES 
I 8 6 I 4 I 
196 
I 4 2 I 3 8 
239 
235 
1625 
I 6 2 4 
926 
379 
318 
145 
144 
67 
50 
38 
2 
I 2 I 
52 
I 6 
2 
2 
4 I 
I I 3 7 9 
9695 
I 7 4 
I 506 
5 I 
4 
548 
6738 
2404 
49 
257 
2 I I 
129 
8 
386 
189 
58 
I 0 
7 
I 6 5 
238 
232 
275 
I I 2 • II HOUTS DE RAISINS PART FERMENT 
TRAUBENHOST TEILWEISE VE~GORE~ 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
SUISSE 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
VALEURS 
72 
7 
59 
38 
38 
21 
QUANTITES 
432 
JJ 
32 I 
277 
I 
3 I 
2 
29 
29 
29 
TONNES 
2 43 
2 I 
222 
222 
SUISSE 277 222 
VENEZUELA 43 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 
C E E 
I 0 0 0 DOLLARS· 
5 
5 
12 
12 
MENGEN 
2022 
I 7 I 7 
306 
I 0 5 
J 
I 57 4 
I I J 
30 
21 
9 
I 7 
26 
TONNEN 
950 
9 
85 
709 
54~ 
3 
2 I 8 
97 
523 
I 6 5 I 
29 
J 
25 
80 
I 23 
EINHE ITSWERTE 
6 I 2 4 6 
HENCEN 
I 
NOS 
2 4 8 
2 38 
2 2. 0 4 
WERT E 
36 
30 
9 
9 
2 I 
TONNEN 
176 
96 
55 
55 
43 
EINHEITSWERTE 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
I 35 
I 9 
10 
26 
I 2 5 • A 0 M 
264 
I 0 
2 2 
2 6 J 
ValeurJ unltaJres: $ par unrte de quant1te mdlquee - X: vo1r notes par produtts en Anne.xe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBjC~T en fin de volume. 
19 P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
Einheltswerte: S Je ausgew1esener Mengeneinh.eit- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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janvler-Dtcembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg. ·Lux., Nederland I Deutschland I ltalia 'I (BH) II 
I I 2 • I 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BEt.G•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI6•MALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• TCHAD 
• SENEGAL 
G U I NEE R.E 
oHT VOLTA 
L I 8 E R I A 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
oGABON 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
diAOAGASC 
• •REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
AF OR BR 
ETATSUNI 5 
CANADA 
•ST P MIQ 
MEXIOUE 
H A I T I 
DOMINIC R 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANA~A RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
• • C U Y A r.. F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE. 
l I BAN 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
VINS Of RAISINS FRAIS 
WEIN MOST A FRISCHEN WEINTR 
VALEURS 
153929 
4 4 9 5 I 
15086 
9 I 3 2 I 
54005 
2 6 8 9 6 
1881 
15826 
4 6 6 9 
19891 
2 6 a 4 
24 I 8 6 
59 
573 
74 2 
4587 
764 
2382 
18315 
3689 
104 
I B B 
9' 
493 
83 
6 I 
2 I 
40 
I 35 
36 
498 
290 
I 0 
4 9 
379 
8336 
94 
4 4 
39 
I 8 
6 4 
4 9 
6 6 
53 
516 
64 
9 2 
97 
1985 
2 0 0 
4 9 
158 
I 6 I 
44 
1057 
7 3 
2 0 7 
689 
I 6 9 
7 9 
51 
90 
8 0 
2 8 0 
I 8 I 
108 
I 5 I 
2 3 I 
23359 
3537 
10 
2 2 2 
7 I 
I 8 
36 
12 
53 I 
57 
41 
IB 
" II 
44 
189 
199 
4 8 0 
60 
.. 
72 
"0 I 0 B 
3 I 
2 7 
90 
298 
432 
I I 0 
16 
I 7 0 
IS 
32 
48 
10 
29 
'7 68 
46 
63 
I 5 
IIIC7S 
3 4 7 I 7 
I 4 B 54 
6 I 50 2 
3 59 4 7 
17637 
I 3 58 0 
3026 
I 55 4 5 
2 56 6 
19266 
41 
45 [ 
6 I I 
3146 
55 I 
I 8 9 5 
10271 
667 
91 
166 
56 
400 
74 
26 
I 9 
,. 
I 33 
17 
229 
290 
9 
4 9 
3 I 5 
8 3 0 8 
87 
2 
2 9 
8 
6 4 
4 9 
65 
52 
505 
4 5 
91 
7 0 
1980 
I 73 
4 7 
157 
I 3 2 
.. 
I 0 4 4 
70 
204 
664 
I 35 
5 I 
4 8 
2 
27 6 
I 8 I 
70 
106 
23 I 
I 4 9 6 5 
2672 
10 
2 0 7 
65 
II 
52 9 
39 
I 2 
3 I 
8 
29 
166 
195 
'0 4 ,. 
48 
so 
223 
73 
24 
17 
71 
I 9 4 
'32 
I I 0 
I 3 
ISO 
26 
38 
8 
16 
23 
36 
35 
51 
II 
1000 DOLLARS 
6 2 J 54 2 
6 I 3 5 J I 
2 2 
5 7 
' 2 I 
502 
110 
I 
52 9 
Valeurs unfcaires: Spar unice de quantite indlquh- X: voir noces par prodults en Annexe. 
Classement NOB : d correspondance NDB{CST en fin de volume. 
12683 
I I 57 
3 
II 52 J 
59 J 9 
4398 
70 
439 
530 
I I 8 
J 8 4 9 
6 
106 
I 0 4 
9 '6 
143 
4 2 5 
53 I 
70 
12 
I 7 
I 3 
' 7 
" 
3 
105 
13 
4 
6 
14 
22 
19 
32 
26 
36 
4 0 I I 
387 
I 3 
I 
3 
21 
2 
7 
)I 
23 
I 7 
5 
27 
18 
3 
7 
10 
33 
2 
8 
10 
I 
2 
5 
12 
I 4 
6 
7 
2 
NOS 
2 2. c 5 
WERT E 
29006 
7 9 3 3 
2 2 5 
I 8 2 B 4 
I 2 I I 3 
4860 
1809 
1278 
6 I I 
4 2 3 5 
1068 
12 
I 6 
27 
4 9 3 
70 
62 
7510 
2 9 52 
I 
3 
2 4 
90 
2 
2 
2 
I 
16 
I 6 4 
58 
28 
7 
29 
• 4 
I 
I 
II 
I 9 
I 
" 5 
5 
2 
I 
10 
13 
3 
3 
" 30 
24 
3 
88 
4 a 
4 
10 
9 
4 3 8 2 
'7 8 
2 
5 
4 
I 5 
9 
2 
II 
10 
6 
3 
3 
10 
18 
4 
53 
4 
17 
8 0 
17 
4 
3 
9 
71 
I 
12 
5 
8 
2 
8 
2 
16 
Bestimmung 
!
Destination 
,-CST 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
L. A C 5 
CAMBODGE 
VIETr~ SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oN GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
P'ORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAY 5 8 AS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANDE 
JFILANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
l I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• T C H A 0 
• SENECAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGER I A 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
E T HI 0 P IE 
oCF SOMAL 
SOMAL IE R 
KENY.t, OUG 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
• 5 T P M I Q 
MEXIQUE 
H A I T I 
DOMINIC R 
F IND CCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR FIE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA FIE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux., Nederland I Deutschland j ltalia I' IBH) .. , 
34 I 
2 52 
64 
2 9 
49 
83 
38 
I 0 I 
I I 2 
H 
2 8 7 
I 8 3 
17 
37 
31" 
2}:, 
2 J? e 
QUANT I T E S 
57 2 7 3 7 
I 8 I 9 8 6 
I I 0 7 4 3 
2 4 3 2 53 
I 58 0 7 5 
4 7 A 4 E 
3 9 A 2 
4008C 
16062 
I 18649 
3253 
38073 
9 I 
856 
2017 
12599 
1 52 4 
4791 
7 4 52 5 
25960 
I I 0 
209 
157 
I 4 2 II 
97 
I 0 2 
2 7 
60 
I 53 2 
6 5 
2239 
5222 
II 
1097 
6 23 
61255 
I 30 
96 
54 
20 
209 
I 0 5 
I 68 
I I 5 
2520 
I 56 
I 6 I 
I 52 
20881 
30 4 
I 2 5 
I 3 9 5 
289 
8 2 
II 6 I 9 
I 22 
1089 
6179 
3 2 3 
99 
92 
27 3 
I 7 5 
893 
6 56 
I 47 
lBO 
372 
42054 
5392 
4 I 
268 
I 2 8 
2 9 
49 
2 4 
1584 
8 I 
60 
23 
4 8 
16 
7 7 
24 I 
2 55 
534 
9 0 
I 7 I 
I I 6 
520 
140 
2 9 
4 3 
116 
4 IS 
2 2 ') 
2 0 6 
54 
2 9 
47 
82 , 
72 
81 
3 I 
I :ll 
Ill 
I 3 
3 7 
3 I 2 
TONNES 
389186 
I 36508 
I I 0 0 8 9 
I li 2 59 2 
8 2 6 0 5 
2 7 8 9 6 
31971 
I 0 50 2 
9 I 0 I 4 
3021 
29172 
62 
6 55 
1670 
8489 
I I 0 8 
3 54 5 
3 3 3 2 4 
6312 
93 
169 
81 
I 3 8 I 9 
82 
37 
22 
56 
1532 
2 2 
1020 
5222 
9 
I 0 9 7 
50 9 
6 I 2 I 5 
I I 9 
2 
'5 
8 
209 
I 0 5 
167 
II 4 
2503 
I I 2 
I 6 0 
98 
20874 
258 
I 2 0 
I J 9 4 
2 2 7 
82 
II 56 8 
I I 9 
IOSJ 
6080 
I 97 
55 
88 
2 
8 0 6 
6 56 
9 2 
117 
372 
2)878 
4018 
41 
2 5 I 
I I 7 
I 5 
1582 
4 6 
14 
40 
9 
" 196 
249 
3 7 I 
4 9 
171 
58 
30 I 
8 3 
21 
24 
86 
23 I 
1308 
I 301 
2 
3 
3 
967 
J ~ I 
I 052 
1042 
3 
6 
I 
I 
1040 
2 5 
29 
6 
I 
I 
12 
24 
24 
3 
65 
53 
t·l ENGEN 
25396 
2 8 8 9 
9 
2 2 50 0 
1080J 
9 6 9 4 
131 
I I I 4 
I 4 I 2 
232 
6 7 54 
13 
166 
223 
1723 
222 
1029 
857 
202 
IS 
3 4 
18 
3 
12 
60 
4 
246 
13 
23 
7 
7 
20 
38 
66 
,. 
48 
9061 
633 
14 
2 
5 
27 
I 0 
14 
45 
I 
I 
I 
9 
II 
30 
" 
12 
49 
32 
4 
14 
19 
52 
87 
17 
4 
4 
5 
7 
2 
71 
19 
2 
2 
2 35 
2 3 2 8 
T C NNE N 
I 55 7 9 5 
40246 
• 4 0 
1 a 1 s 2 
64663 
9 8 56 
3807 
59 55 
J I B I 
2 7 3 c 3 
2 I 4 4 
16 
35 
I 24 
2387 
I 9 4 
217 
4 0 J 4 3 
I 9 4 4 6 
2 
6 
58 
'8 9 
3 
5 
5 
2 
39 
973 
I 0 I 
40 
II 
71 
12 
5 
I 
I 
17 
44 
I 
" 7 
I 0 
5 
I 
24 
so 
3 
6 
98 
I 2 0 
40 
4 
271 
I 0 9 
7 
19 
IS 
9 I I 5 
741 
3 
9 
9 
22 
13 
2 
21 
IS 
8 
7 
6 
2 5 
" 6 
I 33 
10 
46 
I 7 0 
25 
4 
s 
II 
I 3 5 
Emhe1tswerte: $Je ausgewresener Mengenernhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenilberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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~~B~e-st~lm-m--un_g_,---------,~r-------,~r-------,,-,------J,---------..1--------, r-~a~.-st~lm_m_u_n_g-r---------,-~-------.-,-------,-~-------,-1,-------.~.--------; I De~tlo~ST 1----E_'('_E_~ __ __._ __ F_r_•n_c_e __ _._B_e_lg_.-_L_u_x_. "-N_e_d_er_l_an_d--'-D_e_u_~-~~-1~-11a_n_d_._l __ lt-al-ia---l l Des;:t~;T ~~ France Belg.- Lux. Nederland I Deu~~~~11andl ltalia 
AM E ~ L R I T 
AME"R ~ElR 
CHYPJ.<E 
L I BAN 
I R A K 
IRA~ 
ISRAEL 
JORDAN IE 
K 0 WE I 1 
OAT et.HR 
A 'o EN 
P A K ! STAN 
I N DE 
CEYLAN 
JAPON 
HONC KONG 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMI300GE 
VIETN SUC 
PHIL IPPIN 
MALAI~IE. 
SINGAPIJUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZFLANDE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
I I 2 • I 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y ·UN I 
ISLAND E. 
IRLANOE 
NDRVEGE 
5 U ED E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB·I~ALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
POLOGNt. 
TCHECOSL 
HDNGRJE. 
ROUI-oANIE 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUN I S IE 
L1BYE 
EGYPT E 
·MAUR1TAN 
• SENEGAL 
L 1 B f R I A 
• C I V 0 IRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
•DAHOMEY 
N 1 G E R I A 
•CAMER(;UN 
• C 0 N G E. R t. 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUN I 5 
C .AN A 0 A 
HEX I QUE 
HAlT I 
DOMINIC R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
• •ANT fR 
GUATEMAlll 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
• •GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
AMER El~l T 
L I BAN 
I 5 RAE L 
IN 0 ( 
503 
114 
7 2 
2 3 I 
'" 39
67 
16 
52 
OS 
I 2 2 
63 
" 629 
14 3 
91 
51 
85 
I 35 
53 
1 3 I 
I 7 1 
45 
341 
270 
21 
81 
7 4 .s 
1319 
3 54 3 9 
• 50 3 
1 I 4 
IS 
196 
2 9 
51 
1 0 
" 3 6 
51 
44 
6 7 
I 3 
3 3 2 
26 I 
7 5 
51 
()I 
I 3 3 
" 81 
I 24 
36 
1 52 
I 6 I 
14 
76 
7 4 I 
VALEURS Ur>'ITAIRES 
2 6 9 ::! 8 5 
2 4 7 2 54 
I 3 6 I 3 5 
3 7 5 t. 3 I 
3 4 2 4 3 5 
56 7 6 3 2 
'7 6 
471 
5 I 5 
5i 0 
VERMOUTH~ ET AUT VINS ARQ.~'.t.T 
WERMUT U At;U AFiCMAi hEINE 
VALEURS 
2 I 3 53 
G 6 9 0 
1084 
I 55 3 5 
6 6 3 9 
7203 
219 
57 3 
458 
6 u ~ 2 
I I I 7 
It: 0 J 
396C 
976 
2 5 I 5 
113 
I 8 
3416 962 
2 .li 2 4 
3970 ~93 
4 7 5 
56 2 0 
3 6 2 4 7 
7 I 0 I 59 
2 I 2 I 4 
58 8 I 4 4 
6 4 I 2 3 
364 8 
39 3 
I 0 
14 1.4 
2 6 
12 
I 9 
14 
I 6 I 4 
4 .4 I 4 3 9 
I 4 I 3 
" 1 0 
II II 
4 7 "'7 
" 3 0 2 y 
2 I I 0 
I 9 I ':1 
2 5 2 5 
4 5 3 3 
I G I G 
I 2 1 C 
34 I 
15 
54 
I 3 
3 .5 3"' 
6 I 6 I 
57 I 2 
8 3 I 7 
I 8 I 8 
6 2 I I 2 2 2 7 
9 9 2 2 il 8 
1 J 6 
21 
6 4 
4 5 
29 
2 2 2 ;2 ;:' 0 
10 ' 
3 5 I 8 
2:;: r r 
2 2 2 2 
16 
13 
4 8 "'8 
24 I C 
I' 
14 
IOCC DCLLt.RS 
I 0 7 2 S 2 
1 o 1 2 e 4 
2 
I Q 7 
Valeurs unitaires: $par umte de quant1te indiquee- X: voir notes par prodU!tS en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
2 
I 7 I 8 
I 0 l 0 
1 9 
14 
5 
13 13 
I 7 5 
I 7 52 
12 7 
I 5 I 2 
3 5 2 6 2 
50 J 2 
10 6 
I 
2 
I 7 7 
39 I I 
:s 3 1 4 
3 
9 0 9 9 
8.5 2 4 
2 
1 
J 
I 3 I 9 
35.439 
[11\:HfiTSWERTE 
.4 9 9 I 8 6 
4CO I 97 
35.2 
512 234 
550 I 67 
l; 5 t, 4 9 3 
WERT E 
4 2 I 4 C 3 0 
3 I 6 2 
7 7 
42 11528 
20 5643 
4 6 7 7 
2 1 9 
I 76 
3 3 3 
2 4 54 
J 3 7 7 
42 
36 
3 I 5 
55 I 
I 9 8 
I 7 4 2 7 
6 I 8 
J5J 
36 
10 
26 
12 
19 
I 4 
2 
2 
I 
2J 
6 
24 
I 
11 
12 
2 
33 
IJ 
54 
13 
I 
4 5 
G6 
:s 9 7 4 
7 0 3 
6 
18 
63 
4 5 
2 9 
2 
6 
17 
14 
15 
9 
6 
13 
10 
JAPON 
HONG KOt-.G 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
PHIL1PP1N 
HALAISIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
• N G U I N N 
•OCEA"-1 fR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.OUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS1E 
LIBYE 
EGYPTE 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVCIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETH!OPif 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
•MADAGASC 
••REUNION 
AHOO NYAS 
UN SUD Af 
AF OR BR. 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
H A I T I 
DOMINIC R 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
AMER BRIT 
LIB AN 
ISRAEL 
/NOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
PHILIPP IN 
MAL A I 5 I E 
AUSTRAL![ 
N ZELAND£ 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PAOV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AM~R NRO 
I I 2 • 2 
M 0 N U E 
C t: E 
• A 0 M 
I 0 I 2 2 
4 0 2 4 
I 3 6-
1 2 I 2 
I 5 I S 
2 4 3 
I 9 2 
3 0 I 8 
2) 5 
2 2 
4 0 3 9 
I 2 
J2 
QUANTITES 
53823 
I 4 9 4 7 
3 I 7 2 
35617 
15732 
16327 
54 5 
1312 
\053 
I I 9 8 5 
52 
8333 
74 
1 2 4 
7 1 5 
I 7 I 3 
555 
!938 
I 9 50 
1075 
109 
2 I 
29 
56 
2 I 
37 
25 
55 
1404 
44 
27 
17 
2 I 
1 2 5 
4 2 
76 
4 2 
51 
66 
I 0 2 
36 
2 8 
55 
26 
1 4 2 
28 
9 I 
166 
I o 7 
160 
45 
14556 
I 7 7 I 
24 
JB 
I 1 7 
76 
60 
71< 
I 9 
7 9 
57 
7 1 
3 2 
17 
I 2 0 
6 1 
2 8 
2 1 
167 
a a 
27 
29 
35 
)1 
J8 
67 
4 5 
J7 
103 
19 
71 
VllL[URS 
39 7 
3 I 4 
34 2 
4 3 6 
4 22 
441 
TONNES 
16305 
3 50 4 
3034 
9775 
1984 
6 58 5 
257 
0 
:S I 52 
52 
980 
12 
46 
142 
413 
51 
377 
49 
18 
9 
I 
28 
49 
1399 
4 2 
4 
21 
1 25 
4 
75 
25 
51 
66 
82 
JS 
24 
3 
68 
166 
2 9 
4 6 
45 
5793 
792 
16 
7 
2 
712 
9 
44 
30 
71 
2 
4 
120 
49 
6 
8 
58 
6 I 
I 4 
2 9 
3 5 
6 
47 
14 
I 0 I 
UN I 1 A I R l S 
373 
319 
33 I 
'0 5 
4 9 2 
3 8 2 
174 
I 74 
174 
615 
6 I 5 
579 
56 7 
, 
567 
50 4 
SOl 
C IDRF ET AUT 801 SSONS FERMENT 
APFELWEI~ U .'.NO GfGORENE GETR 
VALEURS 
1 2 7 3 3 
7 I 54 
2338 
I 2 4 6 9 
6- () 2 7 
2 3 3 5 
lOCO DOLLARS 
6 I I e 5 
6 0 I 6 0 
3 
79 
I 6 
7 
2 I 
I 7 
I 2 
I 8 
20 
I 
I 2 
J2 
HENGEN TONNEN 
189 36576 
I 0 7 0 2 
I I 3 2 
188 25647 
149 13599 
9 9730 
545 
4 8 8 
836 
8833 
7353 
62 
78 
57J 
1299 
504 
I .4 5 I 4 I 6 
I 9 0 I 
1054 
I 00 
20 
I 
56 
2 I 
J7 
25 
5 
5 
2 
27 
10 
JB 
I 
I 7 
20 
I 
4 
5 I 
2 I 
I 4 2 
28 
J 
78 
I I 4 
8752 
978 
7 
J I 
I I 5 
76 
59 
• I 0 
J5 
27 
JO 
I 0 
12 
22 
12 
I 0 7 
27 
I 2 
25 
32 
20 
31 
32 
2 
I 9 
7 I 
EINHE JTSMERTE 
• 0 5 
297 
NOB 
449 
• I 5 
481 
2 2. ::1 7 
WERT E 
15 
7 
Einheitswerte: $Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s,ehe 1m An hang Anmerkung£n zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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ltalia Bestimmung I I I I ,I I Destination E~~ France Bel g.- Lux. Nederland Deu~~c~11and I r- CST f----...J_ ___ ...._ __ __j ___ _._ __ :..._-'------i 
P • T IE AS 
AELE 
AHER NRD 
SELG • L·UX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRIC11E 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
••A.LGERIE 
• N I G E R 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
•C IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CE"NTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
•MAOAGASC 
• •AEUN I ON 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA . 
•ST P MIQ 
o o ANT f R 
SURINAM 
• •GUY AN F 
CAMBODGE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
IELG-t.UX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
ROY•tJNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ALLoMoEST 
HONOR IE 
••AlGERIE 
• HI G E R 
oTCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
•C IVOI·RE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
•MAOAG!I.SC 
••REUNION 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P HIQ 
• •ANT FA 
SURINAM 
••GUYAN F 
CAMBODGE 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMfR NRD 
I I 2 • 3 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
PoTIER S 
AElE 
AMER NRD 
FRANCE 
BE:I..G•LUX• 
PAYS BAS 
Ali..EM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
3238 
2 I 2 3 
237 
)79 
I 0 4 
6670 
1595 
47 
21 
I 0 3 
59 
18 
69 
) ) 7 
240 
404 
1 a 
)9 
25 
I 2 2 
52 
52 
219 
II 
49 
I l6 
I 0 
HO 
I 0 5 
)) 
466 
135 
,. 
r 7 a 
59 
24 
460 
I 0 
59 
II 
OUANTITES 
I 0 4 0 I 0 
46639 
35991 
2 I I 8 3 
6730 
I 0 6 I 
3712 
3£6 
.42798 
4665 
100 
6) 
569 
166 
49 
1370 
1974 
675 
9409 
I 5 I 
)7) 
220 
2221 
647 
624 
3521 
100 
532 
I 9 I 0 
56 
4207 
1288 
545 
8556 
I 3 54 
96 
••• I 7) 
)02 
8877 
2) 
660 
67 
VALEURS 
I 2 2 
I 5 l 
65 
I Sl 
2 4) 
2 2) 
BIERES 
B I E R 
VALEURS 
55678 
II 7 3 2 
I 4 0 8 I 
14388 
1452 
5317 
4056 
2968 
1963 
I A 7 8 
1267 
6 9 I 
2 7' 
32t.J6 
2117 
2 2 2 
2 I 9 
.. 
6663 
I 59 5 
47 
21 
10) 
59 
I 8 
6) 
3) 7 
240 
404 
I 8 
)9 
2 5 
I 22 
52 
52 
2 I 9 
II 
49 
I 36 
10 
HO 
lOS 
3) 
466 
I 3 :.i 
24 
163 
59 
2 4 
460 
59 
II 
TONNES 
103411 
46300 
35983 
2 II 3 I 
8725 
I 0 4 4 
3310 
I 9 9 
42788 
1,665 
100 
B) 
569 
I 6 6 
49 
1365 
1974 
675 
9609 
I 5 I 
37) 
220 
2221 
647 
824 
3521 
100 
532 
I 9 I 0 
56 
4207 
1288 
5 45 
8556 
I 3 S 4 
96 
671 
17) 
)0 2 
8877 
660 
6 7 
UNITAIRES 
I 2 I 
) 50 
6 5 
I 52 
2 4) 
2 I l 
14156 
376 
13206 
57 2 
I 0 
a 
6 6 
I 
267 
42 
) 
6 0 
129 
) 2 6 
I 2 7 
I 
2 2 
12 
160 
12 
I 0 
445 
402 
a 
)5 
II 
402 
II 
4 I 6 
)9 6 
IDOO DOLLARS 
3710 17957 
3423 2606 
II 
2 7 4 
2)0 
12 
1581 887 
5 I 4 
1 3 8 7 
"3 7 7 7 2 
18 433 
224 
Valeurs unlra/res: $par un/~ de quontitllndiqu~- X: voir notes par produ/ts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
MENGEN TONNEN 
7 . I 8 
9 
EINHE I TSWERTE 
19589 
5322 
626 
13439 
I 2 I 2 
52 8 5 
1588 
2386 
574 
7 7 4 
464 
27 
NOB 
2 2 0 0 J 
W£RTE 
266 
' ,. 
10) 
12 
.-~B~e=st~im-.m-.u=n=g-r---------r-~-------r-~-------~,--------~,-1 ------~.lr--------, l De;:t~;T 1---~-w_ee_G_...J.._F_r•_nc_e Belc.-Lux. Nederland 1 oeu~~~11andl ltalia 
SUEDE" 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALOERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SbUDAN 
oMAUR!TAN 
• HAL I 
•NIGER 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
• HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMAL IE R 
ZANZIBAR 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P MIQ 
H A IT I 
DOMINIC R 
f" IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
• •GUY AN F 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEVLAN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBOOGE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUINN 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV UORD 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AEI.E 
AMER NRC 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
I RLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTC 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
67 
25 
)04 
29) 
so 
108 
Ia 
51 
96 
)6 
2 9 2 
8780 
122 
41 
9) 
21 
54 
59 
)7 
I 55 
I 6 2 
)70 
so 
I I 0 
4 6 7 
756 
I )6 
6 4 6 
2 ) 4 
IS) 
1386 
4 2 2 
53 
965 
1022 
II 
26 
61 
6 2 
)55 
I 9 9 
2 4 
6 7 
I 7 
16 
5219 
9 6 
I 6 
2 7 
4 5 
2)0 
24 
274 
464 
II 
) 2 
I 7 
72 
I 6 
I ) 
26 
24 
26 
56 
6 2 
2 0 6 
I 2 
3) 
)6 
I 2 7 
52 
69 
1)5 
2) 
I 2J 
I 6 
2 6) 
8 2 
244 
226 
IS 
2 9 
2 I 
I 4 
) 5 
)64 
)7 
65 
I 53 5 I 
QUANTITES 
390766 
I 0 9 I 7 I 
I I 6 7 4 0 
I 0 I 56 8 
10980 
32567 
35333 
33878 
17236 
I 3 8 I 9 
8905 
4742 
)4 0 
6) 2 
I 55 
2147 
2984 
)04 
575 
I 36 
)OI 
• ) 5 
)70 
26 
)6 
261 
8745 
I I 5 
55 
)6 
I 4 2 
I I 7 
)56 
61 
I 
76 
107 
I 3) 
360 
I 7 
690 
6 0 9 
)49 
) 9 8 
I 7 
16 
8 
I 3 
270 
I 
72 
2 
I 
42 
I 0 
7 
377 
TONNES 
I I 9 7 2 8 
4423 
110102 
5207 
9 I 
56 
' 764 
6 
3040 
6 I I 
2 7 
16 
4 
I I 
I 
5 
IH 
I 
5 
) 
no 
I 0 
5 
I 2 
2 9 59 5 
27964 
47 
1583 
1389 
5) 
12256 
II 4 3 0 
4125 
: 53 
1359 
I 
2 5 
) 9 
I 53 5 I 
7 9 5 I 3 
17076 
4218 
4415 
6652 
I 7 9 I 
65 
24 
301 
29J 
45 
77 
I 6 
25 
98 
2 I 
)0 
7 
)7 
46 
20 
54 
4 
I 
I 3 
65 
I) 
45 
29 
467 
755 
62 
646 
107 
20 
1386 
62 
36 
75 
21) 
9 
25 
26 
61 
4 
2) 
67 
5189 
96 
) 
27 
45 
2)0 
24 
4 
462 
II 
I 2 
16 
14 
I I 
26 
2 I 
23 
56 
62 
205 
I 2 
)) 
36 
127 
52 
•• I 35 
2J 
61 
• 26) 
62 
244 
226 
I 5 
29 
2 I 
I 4 
6 
6 
MENGEN 
160437 
59703 
6460 
94287 
9493 
3 2 4 I 8 
I 8 8 59 
2 8 6 911 
5795 
6350 
:s 3 56 
))9 
596 
) 5) 
2130 
2977 
274 
422 
I) 5 
I 6 9 
614 
25 
47 
I 
)5 
I 0 
2 
)7 
as 
TONNEN 
1493 
5 
I ) I 
491 
7 
.0 
I 27 
Einheitswerte: S je ausgew1esener Mengenemhelt- X: s1ehe lm Anhang Anmerkungen z.u den elnzetnen Waren. 
Gegeniiberstelfung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Oezember export Tab.l 
~Bes~tlmmun~g ~,~,~,~I.~.,~~Best=immung~EWG~,~~~~-~1,.1~ 
1 oe;::tio~ST 1--E-~_E_~_--~._F_r_•n_c_e_J._B_e_lr_··_L_u_x_. J_N_e_d_e'_'_•n_d_.LIID_e_u_~-~~-~'-11a_n_d.J_I_'t-al-ia--l l De;t~;T CEE France Belg.-Lux. Nederland !Deu~~~~~andl ltalia 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAl I 
•/'IIGER 
• T C H A 0 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
•HT VOLTA 
S I ERR ALE 0 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
ETHIOPIE 
•Cf SOMAL 
SOHALIE R 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SVO AF 
Af OR BR 
AF ESP NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
oST P MIQ 
H A I T t 
DOMINIC A 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
• oGUYAN F 
CHI l I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
K 0 WE I T 
QAT BAHR 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE SUO 
JAPON 
HONG kONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAHBOOGE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N G,UIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BA 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
SECAt::T 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
f INLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
3149 
7 2 57 4 
98J 
2 2 5 
5J I 
I J8 
4 2 I 
468 
290 
I 3 I 9 
I 53 7 
2578 
J6 2 
827 
3728 
6377 
1000 
6693 
I B 4 I 
13a4 
10943 
3 6 2 6 
"2 
a979 
a9o3 
6 6 
I 8 8 
JO I 
"7 
2475 
I 59 I 
I J8 
618 
8 2 
I I 0 
319ao 
587 
I 2 I 
I 7 I 
26J 
I 6 I 2 
192 
2150 
30a7 
46 
6 I 
7 9 
6 0 I 
70 
8 9 
I I 0 
I 74 
I 59 
277 
J I 5 
1 a e 6 
74 
266 
2 58 
1046 
2JJ 
625 
I I 53 
I J6 
699 
lOB 
2084 
6 I 9 
2040 
I 6 6 I 
8 8 
254 
I J7 
10? 
79 
3330 
2 J 8 
6 2 8 
62438 
VALEURS 
I 42 
I 0 7 
I 2 I 
I 42 
I J 2 
I 6 J 
2990 
72312 
9JO 
4 0 2 
287 
I 2 2 9 
998 
2470 
6 I 2 
14 
574 
9?5 
1220 
I 
3137 
I J6 
8389 
7187 
2 0 
2436 
1587 
8 2 
I I 0 
54 
2 
9 9 
2 I 3 6 
5 
6 0 I 
II 
6 
I 
10 
I 9 8 
74 
'7 
3295 
UNITAIRES 
I I 8 
8 5 
I 2 0 
I I 0 
4 2 
2 I 
I 5 
2 I 
4 
II 
• 
52 
I 
I 2 5 
122 
I 73 
I 6 6 
62438 
226 
153 
EAUX DE VIE LIQUEURS ET PREP 
BRANNTWEIN LIKOER U ZUBER~IT 
VALEURS 
89854 
14493 
5 I 2 4 
69608 
31492 
I 6 8 I 9 
I 69 
3.447 
1529 
7 0 55 
2293 
21877 
75 
I 52 5 
1656 
3223 
2 2 59 
2 0 9 9 
2042 
520 
75 
77929 
127.20 
4853 
60358 
26834 
I 5 I 0 7 
2 7 2 4 
1273 
6481 
2242 
I 8 I 3 I 
27 
I 4 9 3 
1549 
2a7r 
2136 
2049 
I 8 8 I 
294 
59 
1000 DOLLARS 
e 8 1 1.2 1 
s 9 9 <; e 
I 7 2 2 3 
10 6434 
2 3 6 6 0 
6 55 7 
56 
I 
I 
7 3 
408 
491 
2 6 
3250 
34 
31 
55 
280 
4 B 
2 9 
2 0 
4 
I 4 
Y'aleurs unltalres: Spar untte de quonote md1quee- X: votr notes par produfts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
I I 7 
241 
53 
2 I 0 
292 239 
I 3 I 7 
420 
66 
J 
90 
5J9 
I 0 5 
HI 
2 I 5 
3726 
6363 
426 
6693 
866 
164 
\0942 
488 
296 
590 
I 7 I 6 
57 
168 
I 7 3 I 2 8 
4JJ 
28 
IH 
617 
31840 34 
578 6 
22 
I 7 0 
26J 
I 6 I 2 
I 9 2 
14 
3080 
46 
60 
74 
59 
?7 
I 0 9 
I 5 a I I 
143 5 
277 
Jl5 
1866 20 
74 
262 
254 
1046 
23J 
625 
I I 53 
I 36 
50 I 
J4 
208.4 
619 
2040 
1660 
88 
254 
I J? 
I o 7 
J2 
3J 
238 
628 
EINHEITSWERTE 
I 2 2 I 7 8 
89 
I 2 8 
I 4 3 2 I 0 
I 2 8 
163 
NOB 
2 2. 0 9 
WE ATE 
1249 2867 
3 9 5 3 2 I 
Jl 
as .4 1 9 s 2 
290 7 06 
430 719 
4 I 54 
I 50 I 6 5 
1eo 20 
82 
24 
31 465 
7 
I 
II 41 
2 6 2 
2 "I 3 
6 I 5 
II 6 2 3 
I 2 3 9 9 
I I 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
•MAURI TAN 
•MALl 
•NIGER 
• T C H A 0 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
.roco REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
Af OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTAAFR 
GUIN ESP 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
SDMALIE R 
•MADAGASC 
• •REUN I ON 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P MIQ 
HEX I QUE 
H A I T I 
f' TND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR IN AM 
• •GUYAN f 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
C H IL I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IR.6N 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAK 1 STAN 
INOE 
CEYL.6N 
BIRMANIE 
J.6PON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• N 0 U 1 N N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS fRC 
SEC A E T 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NAO 
264 
2 I 2 
89 
• 8 
2 7 
96 
I i' 5 
43 0 
76 
3 8 
59 
II 
2 I 8 
1729 
61 
2 5 
74 
I 4 
., 
3J 
Jl 
I 8 9 
25 
51 
2 5 
260 
500 
736 
520 
168 
619 
2 e 
200 
317 7. 
57 
8 7 
169 
I 0 4 
I I 3 
50 
I 6 
440 
107 
69 
I 7 I 
535 
13680 
31:59 
35 
357 
43 
36 
109 
2 3 I 
36 
77 
I 8 
2 7 9 
3 39 
3 9 9 
2 I 9 
37 
32 
82 
39 6 
64 
59 
I 3 
4 6 
193 
731 
206 
37 
I 3 I 
2 4 
67 
I 3 5 
I 5 
39 
6 I 
I I 5 
62 
1,2 0 
I 0 0 
2 4 
• 6 5 
50 
1650 
I 6 9 
I I 8 
326 
147 
06 
I 7 I 6 
1524 
337 
203 
45 
45 3 
508 
3 5 
I 7 
36 
I I 8 
217 
341 
6 4 
OUANTITES 
85672 
15557 
7892 
61663 
28846 
13604 
2 4 5 
175 
I J 
41 
10 
9 5 
I I 5 
4 I 9 
57 
33 
59 
5 
207 
1729 
56 
2 
64 
I 4 
43 
33 
3 I 
189 
2 5 
51 
139 
500 
2 J3 
378 
168 
J2io 
205 
JO 8 
76 
87 
169 
72 
3 5 
38 
2 
438 
I 0 7 
6 0 
109 
535 
I 2 3 I 6 
2 7 9 I 
34 
346 
43 
228 
28 
I 7 
270 
282 
J8 I 
202 
32 
19 
52 
.. 
43 
8 
40 
I 59 
? 3 I 
206 
32 
I I 6 
67 
I 2 6 
I 2 
34 
57 
I 0 5 
59 
I I 3 
98 
2 4 
595 
49 
I 6 2 4 
156 
I I 8 
326 
I 47 
52 
I 7 0 9 
1502 
,. 
20J 
37 
J76 
448 
8 
I 5 
36 
I I 8 
TONNES 
73670 
13250 
7 55 7 
52874 
2 4 3 I 2 
12290 
I 7 
6J 
2 7 
2 5 
I J 
8 
I 
10 
I 0 
I 2 
I 
2 5 
I 2 0 
498 
142 
29J 
2 8 
9, 
56 
I 0 
2 
I 
281 
276 
I 
4 
3 3 
106 
3 
70 
I 
5 
56 
• 2 
3 7 
62 
321 
? 
I 5 
• 23 
55 
I 
18 
II 
3 
5 
19 
I 
8 
32 
58 
27 
2 
64 
7709 
I 3 55 
274 
6 0 I I 
3 3 57 
399 
II 
I 
2 
Jl 
410 
20 
12 
I 
I 
20 
MENGEN 
1472 
549 
926 
2 9 I 
435 
2 
29 
65 
5 
I 
I 
4 
I 8 
• 
5 
76 
II 
I 4 
5 
23 
667 
52 
I 
I 
I 4 
I 2 
I 
II 
I 2 
I 
I 
2 
6 
36 
I 
217 
J4 I 
TONNEN 
2 7 58 
376 
36 
1843 
8 a 1 
476 
Einheitswerte: $je ausgewlesener Mengenelnhe1t X: s!ehe lm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .. esT siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung EWG I r I T .I ! De~ti~T 1---c_E_E _ _..._F_r_••_c_e_L-Ja_e_lg_.-_L_u_x._,__N_e_d_er-la_n_d_LJo_e_u_~_~~-~l_la_n_dL-J_I_ta_l_ia--l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
I SLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
All·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANJE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
•MAURI TAN 
•MALl 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
eHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
•Cf SOMAL 
SOHALJE R 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P ~IIQ 
HEX I QUE 
H A IT I 
f INO DCC 
ANT .NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUEla A 
COLOMBIE 
SURINAM 
• •GUYAN f 
[QUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SING~POUR 
BORNEO BR 
I NOONE~ IE 
206 
3736 
1460 
779"J 
2362 
20643 
99 
900 
1440 
2751 
I 8 I 0 
I 6 4 I 
1972 
349 
50 
2 2 I 
I 7 5 
44 
.. 
28 
142 
99 
308 
76 
3 I 
I 4 l 
) 0 
3 9 I 
2269 
69 
3) 
) 0 2 
I 7 
5"4 
43 
53 
258 
34 
69 
2 4 
221 
1024 
682 
640 
2 8 0 
619 
34 
I 7 3 
3 9 8 
) 4 9 
85 
I 8 I 
2 7 I 
103 
127 
•• 2 0 
6 7 9 
169 
64 
168 
547 
10775 
2 8 2 9 
9 5 
272 
40 
37 
142 
627 
33 
62 
I J 
234 
3 I 2 
245 
I 8 7 
7 8 
47 
289 
5) 
47 
I 4 
40 
165 
747 
3 I 7 
39 
I 6 l 
24 
48 
I I 3 
20 
35 
5 I 
99 
53 
I 4 5 
84 
39 
543 
44 
I 3 7 2 
134 
I 2 3 
367 
192 
48 
J4Je 
I I 52 
240 
292 
2648 
I I 4 0 
7164 
2298 
I 7 0 3 I 
35 
872 
I 2 9 I 
2389 
I 6 7 4 
1570 
I 8 I 7 
173 
41 
194 
ISJ 
) 0 
37 
12 
142 
99 
299 
55 
2 6 
I 4 I 
5 
379 
2 2 6 9 
65 
2 
93 
17 
54 
4J 
53 
258 
34 
69 
IOO 
1024 
177 
482 
280 
257 
173 
384 
149 
I 8 I 
271 
6 3 
29 
7 0 
2 
676 
) 6 9 
59 
96 
547 
9766 
2524 
9 3 
264 
J9 
622 
2 2 
I 2 
2 2 3 
254 
236 
I 6 ) 
7B 
I 4 
3 5 
34 
35 
8 
32 
126 
747 
317 
34 
I 4 5 
48 
103 
I 7 
32 
47 
B8 
5 I 
I J7 
B2 
39 
4 5 B 
43 
1347 
I 2 I 
I 23 
367 
I 92 
4 5 
1409 
I I 2 4 
239 
292 
26 
25 
89 
682 
557 
27 
2904 
53 
2 6 
es 
295 
39 
3 5 
2 4 
5 
9 
20 
9 
I 
I 2 
9 
I I 
) 
24 
I ) 8 
502 
158 
360 
34 
I 4 
85 
I 2 
2 
I 
2 
l I 
142 
257 
2 
3 
) 
35 
I 4 I 
5 
58 
I 
4 
56 
2 
I 
4 4 
3 3 
216 
5 
I I 
5 
23 
62 
I 
18 
12 
24 
I 
Valeurs unitalru: $ por umte de quant/te lndlquee - X: vo~r notes par produrts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
37 
200 
276 
36 
3o 
4 
6 
20 
I 0 7 
I 2 9 
42 
413 
22 
32 
2 
I 
5 
2 
10 
2 
22 
14 
80 
206 
18 
72 
678 
2 
I 
63 
63 
9) 
16 
19 
42 
I 
12 
33 
6 
I 
3 
23 
) 
3 
95 
13 
18 
19 
4 50 
26 
II 
3 
I 
I 
7 
23 
10 
Bestimmung 
! Destination 9 csr 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV 80RO 
PORTS fRC 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
I 2 I • 0 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
AlLEM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCHECOSl 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
• • ALGERIE 
EGYPT£ 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
N ZELANOE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I 2 2 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
EWG 
CEE I France I Belg.• Lux., Nederland I Deu~~cl~)land I ltalia 
I 07 
422 
895 
55 
I 5 
4 9 
2 39 
51 
4 5 I 
66 
VALEURS 
1049 
9 3 2 
649 
I I 2 9 
1092 
1236 
93 
347 
BIB 
II 
I 2 
4 9 
2 3 9 
UNITAl RES 
1058 
960 
6 42 
I I 4 2 
I I 0 4 
I 2 2 9 
I 4 
29 
7 4 
44 
3 
66 
1002 
737 
8 I 4 
1070 
1090 
1396 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
VALEURS 
29621 
18494 
332 
10798 
4394 
4955 
2 5 
3851 
4350 
I 0 2 6 7 
1435 
210 
419 
143 
I 8 4 4 
2 7 
316 
10 
4 0 I 
784 
I 7 
170 
204 
4 2 
13 
I 0 I 
4955 
I 2 
OUANTITES 
23829 
J 5700 
SIS 
7615 
3202 
3034 
2 2 
2 I 2 15 
3455 
10097 
7 I 0 
I 5 I 
274 
3 I 
I 3 9 I 
I 9 B 
44 7 
) 7 
265 
736 
JJ 
2 2 5 
Jo3 
so 
2 6 
210 
3034 
6 
VALEURS 
1243 
I I 7 8 
645 
I 4 I 8 
1372 
1633 
5986 
I 2 6 5 
I 0 2 
4619 
1074 
3 53 0 
6 3 I 
325 
309 
365 
13B 
57 I 
I 0 
102 
3530 
TONNES 
3421 
672 
) 2 2 
2629 
423 
2187 
333 
135 
2 0 4 
4 B 
25 
350 
I 7 
122 
2187 
UNITAIRES 
1750 
1682 
836 
1757 
2539 
I 6 I A 
lOCO DOLLARS 
1896 3753 
1894 2784 
I 4 9 I 
I 487 
I 4 8 5 
I 2 7 2 
I 2 7 4 
970 
9 I B 
3B 
I 5 
2737 
3) 
670 
2 I 0 
2 
4 
3 2 
38 
I 2 
2 0 I 5 
I 3 4 J 
670 
6 I B 
4 I 
I 0 
1299 
3 4 
364 
I 5 I 
2 4 
5 
74 
4 I 
6 
1 a 6 3 
2073 
I 4 4 8 
I 4a5 
CIGARES [T CIGAR BOUTS COUPES 
ZIGARREN UNO STUMPEN 
VALEURS 
12458 
7503 
21B 
4727 
2361 
297 
7 0 9 
3627 
2792 
3 I 8 
57 
638 
2 I 
34 4 
962 
68 
1000 DOLLARS 
2~ 3260 8771 
5 2933 4306 
14 74 129 
I 252 4331 
172 2130 
a 243 
B3 
2740 
I 0 3 
7 
77 
4 8 4 
357a 
2 I 5 
29 
6 2 7 
2 I 
263 
9) 8 
6 7 
37 
I 
5 I 
4 5 I 
EINHE I TSWERTE 
849 I 040 
719 a54 
922 1059 
997 80 I 
9a9 1511 
NOB 
2 4 • 0 I 
_, E R T E 
135 17851 
20 12531 
2 3 0 
I IS 5092 
112 228a 
13a7 
8 
J 480 
I 7 2 I 1 6 
9927 
399 
4 I 7 
I 
ICO 1140 
I 2 I 5 
HENGEN 
283 
27 
257 
256 
4 
23 
82 
I 74 
316 
4 0 I 
784 
I 7 
68 
204 
42 
13 
I 0 l 
1387 
TONNEN 
l 6 6 I 9 
I 2 I 7 I 
393 
4 0 54 
I 9 0 0 
806 
IO 
490 
I a I 2 
9 8 59 
294 
250 
I 
884 
24 
447 
265 
736 , 
I 0 3 
30) 
so 
26 
2 I 0 
806 
E I NHE I TSWERTE 
477 I 074 
1030 
585 
447 1256 
438 1204 
I 7 2 I 
NOB 
2 4 • 0 2 A 
WERlE 
307 97 
174 85 
I 
I 3 J I 0 
57 2 
46 
62 80 
39 5 
52 
2 I 
I 
44 
Einhe1tswerte: $ je ausgewresener Mengenernhe1t- X: srehe rm Anhang Anmerkungen z.u den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Benimmung 
!Destination ,-CST EWG CEE I France I Bel g.· Lux., Nederland I Deutschland I ltalia II ,HR) ., 
DANE~ARK 
SUI 5 S E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GIA•MALTE 
ALL·M•EST 
MAROC 
• •ALGEP.I E 
TUNISI~ 
N.l G E R I A 
•ANC AOf 
•CAMEROUN 
KENYA DUG 
HOZAMBIQU 
RHQD NYAS 
UN SUO Af 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
SURINAK 
ARGENTINE 
L I BAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
THAI LANOE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
H ZELANOE 
•N GUINN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GIB•HALTE 
ALL•M•EST 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
KENYA OUG 
HOZAHBIOU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
• • AN, T f R 
HONOUR BR 
SURINAM 
ARGENTINE 
LIB AN 
ISRAEL 
HONG KONG 
THAI LANDE 
NALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZEL.ANDE 
•N GUIN N 
M 0 N D E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I 2 2 • 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER IIIRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BA!; 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
SUEDE 
DAN[ MARK 
SUISSE 
2 I 2 
8 2 
II 
I I 2 
147 
10 
8 2 
9 9 
I J 
10 
I 8 
I 6 
2 2 
19 
75 
., J 
25 
I 3 4 
I 6 3 
Ill 
II 
II 
39 
54 
I 6 
I 8 
34 
22 
26 
6 I 
6 2 7 
I 8 
I 2 
QUANTITES 
1736 
I 2 2 I 
2 0 
487 
2 4 5 
32 
86 
54 9 
54 I 
39 
6 
53 
2 
4 9 
93 
5 
2 5 
8 
I 
I 6 
23 
I 
7 
I 4 
2 
I 
I 
I 
2 
2 
e 
4 9 
2 
I 3 
I 9 
I 5 
I 
I 
5 
6 
2 
I 
3 
2 
3 
7 
4 9 
2 
I 
TONNES 
2 
I 
I 
VALEURS UNtTAIRES 
7176 
6145 
I090C 
9706 
9637 
9281 
CIGARETTES 
ZIGARETTEN 
VALEURS 
19417 
12a:S6 
3 0 3 0 
3538 
2 1 a 6 
36 
4 I 0 
1670 
6732 
4 4 I 
3583 
206 
2 8 
2 5 
2 7 3 
3285 
88 
2512 
6 7 9 
I 2 5 
I 9 
I 6 
I 
e 
63 
I I 2 
7 
2 
208 
75 
II 
a 4 2 a 
3 I 4 4 
I 0 
17 64 
66 33 
9 
I 0 
I 8 
I 5 
I 6 
I 9 
I 74 
14 408 
2 5 
90 
153 
Ill 
6 
II 
39 
47 
I 6 
I 8 
I 2 2 2 
2 2 
2 6 
6 I 
6 I 6 
I 6 
I 2 
605 1063 
553 620 
I I 8 
40 .429 
3 I 2 0 6 
26 
I I 5 I 
540 
529 
I 2 2 7 
I 2 
I 52 
2 
I 7 3 I 
87 
5 
25 
7 
I 
13 3 
I 2 2 
I 
2 5 
I I 3 
5388 
5304 
6300 
5~48 
I 
I 
I 
I· 
I 
2 
8 
4 5 
2 
8 
I 8 
I 5 
• 2 
I 
2 
2 
3 
7 
•• 2 
I 
8251 
6 9 4 5 
I 6 I 2 5 
10096 
I 0 3 .C. 0 
9) 4 6 
1000 DOLLARS 
7716 3321 
7337 2895 
189 179 
192 244 
2 93 
2 3 
I I 0 
6 59 I 
3"a 2 
2 54 
I 
I 37 
1622 
29 
I I C 7 
eo 
7 
Voleurs unitdira: $ por umte de quontltt md•quee- X: rolf notes por pmdu•ts en AnneKe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
II 
40 
6 
MENGEN 
49 
32 
I 7 
8 
6 
TONNEN 
I 7 
I 5 
I 0 I .4 
7 I 
12 
EINHEITSWERT£ 
6265 
5438 
7824 
N08 
24·026 
WERT E 
1.785 310 
2418 98 
2 148 
2365 58 
I 9 50 I 6 
10 2 
89 
32 
I 3 B 
2159 
7 
13 
23 
262 
74 
2 
22 
Bestimmung 
1 Des[inotlon r-CST 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
ALL •M •EST 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
•MAURI TAN 
• MAL I 
•NIGER 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
•CF SOMAL 
SOMALI£ R 
•HAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FA 
8 RES ll 
PERDU 
L I 8 AN 
KOIIIEIT 
JAPON 
ASIE PO~T 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BA!> 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROYoUNI 
SUE 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBdtALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
•MAURI TAN 
• HAL I 
• NIGER 
•SENEGAL 
GAMBlE 
CU.INEE RE 
oHT VOL.TA 
.(: IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG 6RA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
oCF SOMAL 
SOMAL IE R 
•HAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
••ANT FR 
BRESIL 
PERDU 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deutschland! 1• oml '"} ltalia 
: 6 3 q 
I 8 
16 
79 
2 0 
I 8 
,. 4 
23 
190 
563 
I 3 I 
14 
26 
Ill 
6 I 
271 
2 I 
237 
53 
304 
43 
4 2 ,. 
94 
25 
7.0 
43 
2 6 
72 
148 
564 
103 
2 5 
II 
I 2 5 
59 
2 2 
4 5 
27 
220 
2 4 
4 8 
II 
203 
OUANTITES 
a 2 1 9 
5593 
I 5 I 4 
I I I 3 
623 
12 
I 7 I 
7 I 8 
3353 
I 7 4 
I 177 
76 
I 0 
8 
67 
454 
8 
3 
29 
• 3 
5 
8 
84 
348 
59 
5 
I 2 
52 
28 
I 2 2 
9 
I I 6 
2 4 
143 
18 
19 
9 
29 
II 
28 
I 7 
I 2 
40 
50 
304 
8 0 
8 
4 
4 I 
I 2 
5 
1 e 
6 
4 9 
I 3 
I 6 
4 
108 
VALEURS 
2362 
2295 
2001 
Jl79 
3509 
18 
I 4 
I 33 
<88 
29 
26 
Ill 
6 I 
271 
237 
53 
303 
3 8 
42 
32 
2 5 
70 
8 
533 
102 
8 
II 
I 2 5 
45 
I 9! 
TONNES 
1654 
48 
1320 
290 
46 
7 
3 
39 
4 I 
3 
I 
• 59 
308 
II 
12 
52 
28 
I 2 2 
I I 6 
2. 
143 
I 7 
I 9 
I 4 
II 
28 
• 
297 
80 
3 
4 
4 I 
I 8 
102 
UNITAl RES 
1986 
1903 
2341 
2717 
5 I 
29 
100 
I 3 
6 I 
2. 
2 2 
3 I 
3 I 
J844 
3702 
62 
8 3 
I 
I 
53 
3 3 I 6 
I 57 
I 7 6 
I 
23 
I 4 
47 
3 
I 5 
II 
II 
2007 
1982 
3o4a 
2313 
3 
:3 
2 2 
•• 
4 
45 
I 8 
2. 
I 
7 
4 6. 
24 
7 
II 
I 2 
1275 
1094 
8 2 
94 
37 
I 
54 
704 
9 
327 
2 9 
3 
I 
26 
2 
I 
36 
I 3 
3 
4 
2605 
2646 
2 I 8 3 
2 s 9 6 
1633 
II 
13 
20 
I 0 
59 
22 
20 
219 
MENGEN 
1325 
705 
619 
529 
2 
26 
8 
36 
635 
2 
4 
7 
64 
450 
2 
I 2 
46 
36 
148 
TONNEN 
I 2 I 
44 
so 
27 
I 0 
I 
38 
14 
50 
EINHEITSWERTE 
3611 2562 
3430 
:3821 
J6a6 
2960 
Einheitswerte: S je ausgew1esener Mengeneinhe•t- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e~nzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT ..CST siehe am l:nde dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I , I .I l De;::'<lo~ST 1--E_'(!_E_~--'--F-r_•n_c_e_L.,.B_e_lg_ •• _L_u_•·..J._N_ed_er_l•_n_d_IL ID_eu_•_~c-1~-~·-n_dL...I_I_t•_l_i•--1 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AEL[ 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG'• LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE. 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECC~L 
H. A R 0 C 
••ALGI:.RIE 
CANARII:.S 
GHANA 
SOMALIE R 
ZANZIBAR 
•MADAGASC 
UN SUO Af 
ETATSUNI~ 
CANADA 
AtlT NEERl 
SURINAM 
ARGENTINE 
ADEN 
SING AI-lOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAl. IE 
N ZELANDE 
• N G U I 1>0 N 
•OCEAN f'R 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
HORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMA~K 
SUI SSE 
AUT RICHE 
TCHECOSL 
MAROC 
• • ALGERIE 
CAN A R I E. S 
GHANA 
SOMAL IE I< 
ZANZ lEAR 
•MAOAGASC 
UN ~UD AI-' 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ANT NEERL 
SURINAM 
ARGEI~TINE 
ADEN 
SINOAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZF:LANOE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E C 
• A 0 M 
P • T IE: R S 
AELE 
AMER NRO 
2 II • I 
M 0 N D E 
C E E 
a A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANC[ 
BELG•LUX• 
Pt. Y 5 B A 5 
ALLEM ffD 
I TAL IE 
AUTRES TA8ACS ~ANUFACTURES 
ANDERE TABAKWARfN 
VALEURS 
6601:' 
1851 
574 
4 I 7 5 
486 
1490 
IOCC DOLLARS 
5 38 
453 
II 
723 
126 
2 0 
I 0 
H 
168 
14 
I 4 I 
57 
55 
I 52 
14 
6 9 
I 5 
5 I 
30 
3 2 
26 
I 0 
lOIS 
472 
H 
409 
2 4 
I 9 
734 
2 4 8 
365 
II 
39 2 
23 
BO 
53 
23 
I 
I 4 
2 6 
CUANTITES TONNES 
3219 44 
859 
2 9 0 3 /j 
2 0 6 4 I 0 
2 I 4 J 
698 
:' J 6 3 I 6 
2 9 I 7 7 S 
I 4 
33 
3C 
2 
4 f; 7 
4 c 4 7 
4 2 I 
I 469 
4 9' 
448 
713 
I I 9 
I 9 
I 0 
36 
16'2 
I 0 
130 
30 
2'7 
I 5 I 
6 8 
15 
51 
3 2 
10 
9 9 7 
472 
26 
4 0 9 
24 
I 9 
7J4 
248 
3 59 
II 
392 
20 
3050 
800 
235 
2009 
166 
6 6 7 
2 3 0 I 0 2 c 7 
2 2 8 230 
2 6 I 5 
3 I 9 5 
54 
II 
5 
23 
67 
6 
57 
27 
24 
52 
6 
3 9 
4 
4 8 
19 
24 
I 7 I 7 
5 
468 
2 3 0 
12 
I 6 7 
II 
10 
HI 
I 2 2 
ISS 
4 
I 8 2 
I 4 
VALEURS UNITAIRES 
2053 
215~ 
1979 
2023 
227 I 
2 I 3 5 
314 
51 
I 0 
5 
23 
64 
4 
53 
2 I 
10 
52 
39 
4 
48 
2' 
5 
4 57 
230 
I 2 
167 
II 
I 0 
46 I 
I 22 
I 8 6 
' I 8 2
I 2 
2 o 7 I 
2223 
2 0 7 2 
2014 
22:63 
2138 
PEAUX BOVINS EQUIOES ~AUF VEAU 
HAEUTE V RINOERN U EINHUFERN 
VALEURS 
63537 
37~65 
2597~ 
12854 
I 8 ~ 3 
3717 
3441 
9260 
8340 
I 2 8 0 7. 
IOOf DOLLARS 
17!13 5254 14146 
12163 4876 9208 
4950 
I 52 2 
1007 
6 6 9 
2 0 I 4 
3 2:? 3 
6:?~7 
379 
143 
152 
3 7 4 c 
a o e 
I 4 6 
4936 
I 65C 
163 
2 3 c; 9 
I S 6 3 
2 2 4 7 
2999 
Vcdeurs unit:aires: Spar unite de quanrlte indiquee- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
N06 
2 4. 0 2 c 
Wf:.RTF. 
I 3 j 4 6 
43 I 
30 
9 0 I 5 
62 2 
4 
II 
17 
28 
I 
I 2 
30 
12 
MENGEN TONNEN 
66 26 
29 
19 
38 7 
24 3 
7 4 
I J 
2 
II 
::; 
14 
19 
EINtiE I·TSWEF!TE 
2015 
16470 
6654 
7 8 I 6 
6 G 2 5 
198 
589 
I I 8 2 
J 4 7 8 
3405 
NOB 
4 I • 0 I A 
WERT£ 
I Ci 55 4 
2 6 6 4 
7892 
3 5 I 4 
3J 3 
54 7 
27 
28 
2062 
Bestlmmung 
I Destination 1 csr 
R 0 Y • UN I 
NORVf.GE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEI'ARr.. 
S U I 55 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNJ:: 
VOUGOSL.IIV 
GRfC:E 
TUR(H.J 1 E 
U R S S 
ALL•M•fST 
POLOCNt. 
TCHfCOSL 
HONGRIE 
ROUMAr..IE 
BULGAR IE 
MAROC 
TUN I 5 IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L !BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
IN lJ r· 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E C 
• A 0 M 
P • TIERS 
AELE 
AM!:R NRO 
FRANC[ 
BELG • LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICI-IE 
PORTUGAL 
ESPAGNf:. 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
U R S S 
ALL·~·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
TUN ISlE 
E TAT SUN IS 
CANAC'A 
L /BAN 
S Y R IE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMt::R NRD 
2 I 1 • 2 
M 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANC[ 
BELGoLUX· 
PAYS B A 5 
ALLEM f[O 
I TAL IE 
ROYolJNI 
lr:iLANC[ 
SUfDf. 
f INLANCf 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQIJIE 
ALL • I' • EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
EWG 
CEE I France l Belg.· Lux.l Nederland -T Deutschland I I HH) .. , ltalia 
6422 
I 25 
I 9 2 
4 7 J 
I 4 9 8 
I 8 I 4 
2316 
'8 5 
1022 
I I 57 
6 as 
I I C 
9 I 
66 
678 
871 
913 
1358 
1203 
212 
76 
1639 
214 
20 I 
19 
77 
4 6 0 
562 
9 I 5 
I 0 2 
QUANT I T E S 
I 3403/i 
8 6 9 4 5 
47087 
2 '~ o 1 a 
" I 0 5 
6631 
7313 
2 4 53 2 
19163 
29306 
9976 
276 
346 
1246 
3342 
4 I 7 0 
4967 
I 0 0 I 
2Q48 
2576 
I I 0 4 
2 J I 
285 
7 8 
8 I 2 
1625 
I I 6 I 
I I 9 6 
1424 
44 I 
189 
3824 
2 8 I 
36 I 
2 8 
I I 3 
I 0 2 3 
6 59 
1222 
I 65 
VA LEURS 
474 
432 
552 
534 
451 
332 
66 
10 
7 2 
381 
2>8 
"3 669 
6 0 0 
I I 0 
2 I 2 
7 6 
932 
75 
147 
15 
68 
34 6 
I 2 
I 64 
T 0 NNE S 
42662 
30818 
I I 8 4 t> 
4 I I 7 
2550 
I 6 3 9 
5474 
8233 
I 54 7 2 
84 5 
I 6 I 
17 
319 
I I 54 
794 
8 2 7 
2049 
9 56 
2 3 I 
44 I 
189 
2 3 8 0 
I "I 0 
2 5 I 
21 
97 
6 8 I 
20 
2 36 
UNITAIRES 
4 0 I 
3 9 s 
4 1. 8 
370 
3 9 5 
PEAUX DE VEAUX 
KALBFELLE 
VALEURS 
2 I 56 4 
I I I 6 3 
10399 
3797 
5267 
64 I 
I 3 I 5 
2230 
5238 
1739 
3066 
14 
7 0 
I 0 
392 
2 53 
II 
8 8 
2 7 5 
65 
78 2" I 9 
223 
OJ 
I II 6 4 
5568 
55 7 6 
2090 
3 2 9 3 
858 
8 33 
3 I 7 fl. 
7 I 9 
1889 
58 
104 
39 
79 
53 
7 
2 0 I o 4 4 
3 24 
I 8 6 5 
3 4' 7 
2 2 I 3 2 
5 .2 6 I 
7 5 56 
" I 2 3 2 7 
I 062 
" 
9i 
6 73 
12 
I 0 0 
I 52 I 6 3 
•• 4 
I 4 8 2 I 
13889 
933 
36 I 
39 4 
4 I 5 
1 o 7 a 9 
2361 
3 2 4 
52 
7 
40 
II 
6 0 
II 
I 9 I 
28 
I 0 3 
8 
150 
98 
32572 
2 0 8 7 4 
II 6 9 6 
3 9 I 5 
445 
4496 
2 9 i I 
6615 
6 7 9 2 
2 4 t a 
52 
I 8 5 
I I 4 3 
J 6 6 
=coS 
2 2 4 
164 
843 
2 4 0 l 
I I 7 
2 as 
I 380 
60 
149 
3 9 4 4 4 5 
9 8 I 2 
"/ 
I 
12 320 
12 
450 
I 6 I 
3 54 4 3 4 
3 5 J 4 4 I 
406 422 
3 9 6 li 2 I 
386 366 
1000 DOLLARS 
I 58 0 4 0 I 4 
I 3 59 I 6 E I 
220 2 335 
I 9 6 7 7 I 
2 2 6 E I 
I 0 2 7 
30 
353 
I 54 II 3 3 
I liS I 6 5 
I 7 I 7 58 
IS 
I 0 
14 
II 
' 188 
II 
71 
2 2 4 
16 
2 2 I 
53 
1801 
J2 
70 
3 ., 
I 266 
I 090 
!679 
d 
37 
2 4 9 
7 
901 
324 
198 
4 
6 
15 
2 
HENGEN 
33109 
I 6 8 4 2 
I 4 2 6 5 
II 8 C 7 
416 
I 2 0 9 
2 6 7 4 
B 2 4 I 
6 7 I 8 
3 4 3 7 
56 
I 0 I 
a 5 
2596 
2 J 55 
3 l. 6 0 
2 
19 
60 
268 
s; 
I I 0 I 
4 0' 
416 
I 0 
3145 
' 6
6 
7 7 
280 
' 6
'8 
16 
63 
4 2 9 
191 
1358 
7 7 9 
I 9 4 
IH 
5 36 
584 
2 
TONNEN 
10870 
2 52 2 
8 3 4 8 
3878 
3 0 0 
5 I I 
2 9 
28 
I 9 54 
3224 
3 
7 
I 
I 44 
4 9 8 
8 
9 
I I 5 
2J 
69 
544 
I 90 
I I 9 6 
871 
1 a 9 
Ill 
IS 
6 I 8 
2 7 ~ c 4 
2 2 
EINHE ITSWERTE 
497 971 
459 1056 
548 945 
510 906 
4 7 6 I I I 0 
NOB 
4 I • 0 I 8 
~ E R T E 
3 I 6 5 I 6 4 I 
I 52 7 I 0 0 8 
1638 632 
li4~ 295 
1114 157 
358 253 
99 
363 7 
7 4J 
7 0 7 
I 4 2 3 4 
12 
4 
2 2 0 52 
195 9 
3 7 50 
I 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhert- X: sic he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination ,--- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deutschland I r dH'.I 'l ltalia 
flAT SUN IS 
CAN A 0 A 
CHILI 
ARGENTINf 
I 5 R A f l 
INOE 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
H' 0 ,_. C E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLA\1 
G R E C E 
TURQUIE 
ALL•M•t:ST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RDUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHI L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AM[ R NRO 
2 I I ol.1 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALl E 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUT RICHE 
ESP ACNE 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
••ALG£RIE 
ETATSUN!S 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
ALL•M •EST 
HONOR IE 
• • A L C ERIE. 
ElATSUNIS 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
~ 0 9 2 
175 
:?4 
J 0 
" 60 
9 I 
1 a 
0 U AN 1 I r E 5 
I 7 2 9 8 
9" 2 3 
7880 
2 8 9 7 
3704 
47J 
I 2 9 4 
1936 
4280 
I 4 4 0 
2 4 I 5 
2 I 
4 s 
a 
26 J 
I S 9 
II 
as 
2 5J 
89 
90 
I 9 6 
3J 
209 
50 
3 57 3 
I J I 
I 4 
5 
7 6 
48 
67 
16 
VAl E. U R 5 
I 2 I, 7 
I I 8 5 
1320 
I J I I 
1422 
3 2 0 3 
9 0 
TONNES 
8 4 8 9 
4 J 53 
4 I 3 9 
1 53 9 
2 3:) 0 
72 7 
57 8 
2366 
6 8 2 
1409 
JB 
6 7 
25 
7J 
79 
I 2 
2 2 8 7 
6 J 
75 
UN 1 T A 1 R E S 
l 3 1 5 
I 2 8 4 
I 3 4 7 
I J 58 
I 4 0 I 
PEAUX CE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
VALEURS 
1927 208 
I 2 7 3 2 0 
I 0 I C 
6 t. 3 I 7 6 
6 4 
4 0 1 3 
6 7 6 
2J 
I I 2 
4 4 7 I 4 
15 5 
24 
2 2 
I J 
2 8 1 2 
204 
I 4 9 
I 0 I 0 
4 0 I 3 
I 4 5 I 4 5 
QUANTI TES 
6 a o 
)77 
8 
29J 
J7 
20 
I 7S 
9 
5 I 
TONNES 
I 26 
I 9 
8 
9 9 
I 3 0 II 
I 2 8 
7 
6 
I 9 
3 0 I 2 
6 7 
sa 
8 
2 o a 
7 3 7 3 
VALEURS UNITAIRtS 
2834 1651 
3377 
2195 1778 
I 6 3 8 
1440 
2 0 I 
I 77 
20 
I 0 9 5 
2 0 2 
I 4J 
I 49 
I 4 
I 4 
2 0 
9 6 s 9" 
I 0 9 5 
I I 0 7 
6CI 
18 
2 2 
1 a 
3 8 7 2 
I 7 9 0 
20€1 
665 
5:.. 3 
4 8 
4 8. 
I I 0 5 
I 4 9 
6 53 
20 
II 
I 2 
196 
10 
78 
196 
J2 
2C7 
50 
55J 
I 
15 
17 
I 6 
I OJ7 
9 3 9 
I I 2 2 
I 1 59 
I 2 J I 
1000 DOLLARS 
4 6 6 9) 
3 5 3 4 4 
1 I 3 4 9 
2 
6 
Ill 
1 a 
2 8 2 I 5 
I 0 I 9 4 
I 49 
27 
2J 
2 
19 
224 
.. 
I 24 
J 
J4 
7 
s 7 
6J 
sa 
3 0 9 4 
3 5 I 0 
2 8 I ~ 
Valeurs unltaires: $par umte de quanttte rndrquee- X: vmr notes par produtts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
I I I 4 -, 2 
20 
J 0 
" I 5 ~ 3 
I'IEt.CEN TONNll\: 
I 9 8 8 I 3 l I 
I C 1 6 8 2 4 
9 7 2 4 8 7 
2 6 4 2 52 
6 55 I 2 6 
2 I 8 2 0 7 
7 '~ 5 
2 58 !> 
6 0 7 
4 6 6 
I 0 I 9 4 
I 
7 
2 
I 3 I 5 I 
I I 3 7 
2 9 2 8 
6 55 58 
II 
68 
JJ 
J9 
EINHEITSI'IERTE 
1592 1252 
1503 1223 
1685 1298 
1686 1171 
1701 1246 
NDE 
4 I • 0 I C 
WERlE 
209 771 
168 706 
41 66 
I 0 4 8 
" 2 
51 509 
4 
ICJ 
10 
MENCEN 
62 
65 
16 
3 
II 
I 90 
2 0 
14 
I 2 
16 
TONNEN 
22 I 
I 72 
49 
J I 
l 2 I 2 7 
2 
47 2 
II 
4J 
6 
J 
19 
18 
EINHEITSWERTE 
2 s 4 9 J 4 a 9 
2 58 S 4 I 0 5 
Bestimmung 
j Destinatton r- CST 
2 I I • 6 
H 0 N D E" 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AME.R NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
All.E~: fED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
DANE MARK 
AUTRICHE 
ETATSUN\S 
H 0 N {I E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NHO 
FRANCE 
8£LG•lliX• 
PAYS BAS 
ALLEM FfC 
I TAl IE 
ROY•UNI 
OANE!-IAHK 
AUT RICHE 
ETATSUNI S 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
:X 2 I I • 7 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AEL£ 
AM::::R NRO 
FRANCE. 
BELGolUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEC 
I TAL IE 
R 0 'I' • UN I 
IRLANOE 
SUE 0 E 
FINLANDf 
OANEMARK 
SUiSSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ElATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE'M FEC 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
IRLANDt: 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL·Mol:::sr 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R0UMAN1E 
ETATSUI'<l S 
VENEZUELA 
I 5 RAE l. 
M 0. N 0 f. 
C E. E 
• A 0 M 
P • T IE RS 
A E l E 
AMER NRC 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux. I Nederland !Deutschland I !lilt .. , ltalia 
fJEAUX Lf.lt.EE5 0 OVINS 
BEWOLLTf SCHAFFEll.E 
VALEUR 5 
7 9 6 
5 I 2 
2 
2 8 I 
23 I 
Je 
82 
216 
I 42 
I 0 
6 2 
I J9 
16 
68 
J8 
QUANTI TES 
1414 
87 I 
5 
5 J9 
519 
7 
I 2 6 
J99 
2 8 J 
8 
s 5 
225 
29 
7 5 
7 
6 9 
I 
I 
J5 
" 
TONNES 
J40 
I 4J 
5 
192 
I 9 I 
9 6 
41 
VALEURS UNITAIRES 
56 3 4 0 0 
58 8 7 4 I 
52 I 
445 
1000 COLLAkS 
I 2 "I 2 0 0 
I I 6 I ~ 0 
1 o eo 
6 7 9 
2 0 J 
1 a 9 
14 
6 
I I 9 
6 7 
J 
626 
6 I 4 
I 
II S 
79 
38J 
2J4 
149 
148 
I 
229 
1 4 a 
522 
5 I J 
PEAUX EPILEES D OVINS 
ENTHAARTE SCHAFFELLE 
VALEURS 
7190 
4 5 I 2 
2676 
1083 
J89 
I I 3 
J5 6 
2. 3 
2935 
a 6 s 
56 I 
I 6 
145 
9 I 
I 2 
220 
I 4J 
32 e 
s 6 0 
25 
78 
28 
20 
JB9 
J 5 
10 
OUANTI TES 
56 8 6 
4 0 9 5 
I 59 J 
627 
4 8 I 
6 9 
S48 
74 6 
I 55 9 
I I 7 3 
J07 
4 
57 
24 
JO 
I 59 
7J 
I 9) 
I 0 7 
22 
49 
24 
a 
481 
21 
I 7 
1078 
6 24 
4 52 
"0 
I 47 
19J 
8 7 
57 
287 
I J 
18 
207 
15 
I 47 
J5 
I 0 
TONNES 
1746 
I 2 4 5 
502 
I 7J 
2 59 
3 2 8 
28 J 
8 c 
55 4 
26 
I 
2 
9 
I 
I 42 
I 0 
259 
21 
17 
VALEURS UNIT A IRES 
I 2 6 5 6 I 7 
1102 ';01 
I 6 8 C '.1 0 C 
I 7 2 7 I 2 7 2 
8 c 9 56 8 
lOCO DOLLARS 
769 I 369 
7 2 3 I I 2 4 
47 
II 
J6 
I 4 
lOB 
458 
14J 
I 0 
J6 
I 088 
I 04:3 
4 6 
I 2 
J4 
36J 
4J 7 
2 0 9 
I 0 
7 0 7 
69J 
246 
4 a 
I 9 8 
2 8 
I 2 6 
549. 
42 I 
" 
198 
I 460 
I I 9 4 
266 
81 
IBS 
IS 
141 
6J7 
4C I 
71 
I 85 
9J8 
941 
9 2 5 
I 0 7 0 
333 
I 7 0 
16J 
120 
J8 
J , 
108 
27 , 
16 
6 7 
38 
NOB 
4 I • C I li 
WERT E 
MENCEN TONt>:EN 
488 
JO 5 
I 8 4 
I 74 
7 
6 
74 
2 I I 
14 
65 
29 
70 
7 
E INHE ITSWERTE". 
682 
55 7 
886 
690 
WERlE 
l 3 4 3 8 4 0 
8 0 I 9 6 J 
54 
50 
2 7 
38 
14 
2 5 
10 
MENCEN 
27 I 
164 
B8 
85 
2 
75 
96 
9 
29 
21 
27 
7 
I 
J 8 7 7 
7 54 
a 
7 0 
10 
10 
I 8 7 I 
471 
16 
I J6 
7J 
J 
I 42 
J2B 
560 
25 
1 a 
IJ 
20 
a 
T 0 t.; N EN 
I I 2 I 
429 
6 9 I 
2 7 6 
J 
IB 
4 
2 
40!> 
I 69 
J 
JJ 
15 
I 
72 
I 9J 
I 0 7 
22 
49 
14 
f. l ttltE I T 5 IW E R T E 
4 9 4 J 4 2 6 
4571 
2 7 I 6 
2 7 3 2 
Einhertswerte: $Je ausgew1esener Mengenemh,elt- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungcn zu den einzetnen Waren. 
GegenUberstellung BZT·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!
Destination 
,- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.J Nederland !Deutschland I ltalia ,]l;]{\ II 
21 I d! 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AM( R NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUT RICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE. 
ETATSUtdS 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl 1 E 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
••ALGERIE. 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
OECHETS DE. CUIRS 
LEDERABFAfLLE 
VALE~RS 
I 4 0 8 I 9 2 
I 0 0 9 I 7 
4 8 4 8 
3 4 8 J 2 7 
I 9 I 9 
30 
430 
4 8 
8 0 
3 8"' 4 
6 7 I 0 
lOB 
66 
12 
7 7 7 6 
"'8 4 8 
"'" 3 6 2 5 
OUANT ITES 
27374 
2 I 6 4 5 
I 8 5 
55 4 7 
4 6 6 7 
2 7 I 
I 0887 
I I 9 '2 
1.40.4 
7740 
422 
2906 
1632 
123 
340 
I 8 5 
203 
2 4 9 
VALEURS 
51 
47 
6 3 
4 I 
TONNES 
9 2 J 
I B I 
I 8 4 
55 9 
58 
3 
86 
I 
40 
54 
57 
I 
J 34 
I 8 4 
164 
2 
UNITAl RES 
208 
2 2 7 
l T PEA U X 
1000 DOLLARS 
I 8 7 3 I 2 
I 54 2 3 2 
3 2 7 8 
27 ::04 
3 I 4 
6 9 .2 7 
36 
5 I 
3 2 I 6 8 
I 
2 0 '• 6 
I 
8 
14 
4 57 4 56 2 8 
4 I 6 I :i5 6 2 5 
I 
414 2003 
3 9 6 I 7 I O• 
228 
2 9 8 5 6 B 8 
9 0 I 
7 2 8 
1.32 202~ 
16 i 
3 6 3 I 6 2 4 
21 
1 o e 2 
39 
2 2 8 
4 I 5 S 
3 7 6"' 
2 I I • 9 PEAUX SAUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREI': 
VALEURS 
MONOE 690 
C E E 269 
• A 0 H 
P•TIERS .422 
AELE 100 
AMER NRO 282 
FRANCE 52 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
S U 1 55 E 
AUTRJCHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
SUISSE 
AUT RICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
I 5 
67 
129 
36 
II 
53 
282 
OUANTITES 
767 
306 
4 6 3 
I 67 
I 87 
I 2 
so 
166 
46 
I 4 
34 
I I 8 
187 
VALEuRs 
900 
879 
9 I I 
599 
1508 
282 
I 39 
I 44 
28 
106 
7 
I 29 
I 9 
106 
TONNES 
I 47 
80 
67 
34 
7 
33 
45 
I 
33 
UNITAIRES 
I 9 I 8 
I 7 3 8 
2 I 4 9 
I 5 I 4 3 
1000 DOLLARS 
4 5 9 J 
4 3 6 9 
II 
3Z 
78 
74 
34 
40 
23 
6 
4 
45 
I 2 9 
103 
26 
2 
I 
92 
2 I 2 • 0 PELLETERIES BRUTES 
PELZfELLE ROH 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMtR NRO 
FRANCE 
B[LG•LUX· 
PAYS BAS 
VALEURS 
I 4 6 2 5 
5866 
8761 
3463 
4004 
2 54 
3432 
23 2 
7 57 0 
3 I I I 
4 4 57 
695 
2 8 6 I 
2 4 5 I 
H 
1000 DOLLARS 
I 3 0 t. 2 6 "I 8 
58 5 I 0 S' 0 
7 2 I 
I 6 3 
J 34 
106 
12::0 
1 s e 9 
I 2 7 7 
2 2 7 
19 
592 
Valeurs unltaires: $par unite de quantite indiquee- X: vo1r notes por prodUits en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
WERT E 
4 I 0 3 0 7 
3 8 3 2 2 3 
2 7 8 4 
2 4 7 7 
7 
3 0 0 3"' 
9 
2 9 
I B 0 
2 2 I 2 
6 4 
I 
MENGEN TONN[N 
8168 8081 
7 3 61. 6 3 I t. 
803 1768 
766 1737 
Jl 
6333 881 
II I 9 4 
075 
52 3 9 
:H:5 
7 5 I II I 
1610 
I 5 I 6 
I 9 
E IN HE ITSWERTE 
50 3 8 
52 35 
253 
II 
242 
55 
I 7 0 
2 
53 
170 
NOB 
4 I • 0 I F 
WERT E 
19 
7 
12 
II 
I 
II 
HENGE:.N TOt;N[N 
3 9 7 I 6 
45 
3 53 I 2 
II 9 I 2 
I 74 
IS 
I I B 
I 74 
12 
Cli'JHEITSWERTE 
637 
686 
977 
N D 8 
4 J • o r 
WERT E 
2871 202 
9 4 0 I 4 0 
I 9 3 I 6 3 
1326 2 
:; 3 7 4 5 
128 
3 8 2 
6 5 
Bestimmung 
l Destination ,-CST 
ALLEM FfO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRI CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•I-'•EST 
TCHECOSL 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
BRESIL 
IN DE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M·EST 
TCHfCOSL 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INOf 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AM(R NRO 
2 2 I • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BA!:i 
ALLEM FED 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE Of 
FINLAND[ 
DANE MARK 
5 U ISS E 
AUTR I CliE 
TCHECOSL 
• •ALGER IE 
TUNIS IE:. 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
GUYANE. SR 
J A·P 0 N 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMCR NRO 
FRANC[ 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FfC 
IRLIINOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE~ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
TUNISII: 
F IN LJ 0 C C 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUYANE eR 
JAPON 
EWG 
CEE I France 'Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia I' IBBI .I 
1304 
6" 
2673 
63 
II 
2H 
4 23 
4 6 
2 6 
I 9 
44 I 
'6 3 
26 
3 9 5"' 
so 
474 
16 
QUANT I TES 
9582 
4 53 2 
50 4 6 
568 
:54 I 5 
109 
3 53 2 
179 
6 I 7 
9 5 
43 I 
2 
I 9 
2 5 
91 
I 3 
33 
2 9 8 
I 66 
I 
3392 
23 
53 2 
II 
54 D 
82 
449 
7 
170 
22 
4 6 
6 
I 37 
263 
I 
2821 
40 
47 4 
I 5 
T 0 NNE S 
7 "'4 8 
3 3 0 5 
4141 
410 
2910 
3087 
I 9 
195 
4 
316 
2 
I 
91 
I J 
95 
I 6 6 
2 8 8 8 
22 
53 2 
10 
242 
I I 2 
I I 4 
37 
II 
223 
33 4 
9 0 J 
415 
4 8 7 
8 
312 
82 
as 
I 73 
7 5 
I 6 7 
312 
39 4 
6 5 
I 2 6 6 
3 
81 
2 2 5 
2 
4 9 7 
4 I 0 
87 
I 2 
35 
I 3 
176 
'2 0 
I 
12 
3 
36 
I 
35 
VALEURS 
1526 
1294 
UN I T A I R [ S 
1016 J 4 4 4 
I 4 I 0 
s 3 8 a 
2 6 s 9 
1736 
6097 
I I 7 2 
ARACHI DES 
ERONUESSE 
VALEURS 
1349 
499 
284 
S65 
176 
2 6 
2 5 
7 I 
374 
II 
2 9 
39 
73 
14 
63 
29 
I I 3 
267 
50 
16 
24 
II 
47 
2 5 
QUANT I TES 
4 9 4 9 
I 9 2 2 
I 086 
I 9 4 2 
5 t..;: 
79 
I I 0 
32 0 
1404 
37 
9 0 
I I 9 
288 
52 
I 9 4 
8 0 
42 I 
I 0 3 2 
I 9 o 
51 
6 5 
34 
I 41 
89 
9 4 I 
I 0 7 6 
I 6 9 5 
983 
I 4 8 0 
2 0 3 7 5 
I 07 I 
18264 
I 0 6 4 I 7 
6486 
NON GR I LLEES 
1000 DOLLARS 
3 0 /1 " 7 7 J 
6 3 4 0 3 
'8 4 
I 4 3 6 8 
I 0 7 2 
'6 7 
II 
TONNES 
I I 7 0 
4 B 
1086 
38 
25 
10 
IS 
I 0 3 2 
34 
23 
20 
20 
7 
23 
373 
II 
7 
5 
49 
2 
54 
2 
4 9 
50 
I 0 
24 
47 
25 
2 7 52 
I 4 9 7 
I 2 53 
218 
2 5 
7 0 
I .402 
37 
19 
I 4 
188 
5 
167 
6 
I 73 
195 
51 
6 5 
I 4 I 
89 
365 
842 
19 
10 
51 
396 
20 
24 
529 
8 
MENGEN 
597 
352 
246 
I 37 
I 0 2 
13 
257 
67 
IS 
95 
I 
17 
24 
I 28 
16 
TONNEN 
I 37 
50 
87 
I 
56 
I 
12 
8 
2 9 
30 
I 0 I 56 
I 
EINHE ITSWERTE 
4 8 0 9 I 4 7.4 
2670 28 00 
7 B 50 
9679 
52 6 5 
270 
B 7 
183 
9 4 
I 9 
68 
22 
34 
24 
12 
5 
21 
64 
MENGEN 
1003 
3 57 
047 
2 9 8 
54 
2 
300 
71 
lOS 
100 
47 
17 
58 
248 
NOB 
I 2 • 0 I A 
WERT E 
TONNEN 
I 
Einheitswerte: $je ausgewiesener Mengeneinheit- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
96 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination -CST EWG CEE I France I Bel g.~ Lux.! Nederland I Deutschland I ltalia I' .~m. 'I 
H 0 N 0 E 
C E f. 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMCR NRO 
2 2 I • 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
• .II. 0 H 
p • T IE R S 
AELE 
AHCR NRD 
FRANCE: 
VAL f U R S 
273 
2 6 0 
2 6' 
2 9 I 
32 5 
COPRA I-I 
KOPRA 
\1 A l.. E U R S 
1075 
I 0 7 5 
1065 
UN I T A 1 RES 
:? 6 0 
262 
QUANTITES TONNES 
1000 
.:eo 
:.: 6 9 
2 9 4 
DOLLARS 
I 0 7 It 
1074 
1065 
(_JNHE.ITSWERTE 
269 
2 s 3 
NDC 
I 2 • C I D 
W U-1 T E 
MENGEN TOr!NEN 
H 0 N 0 E 6839 6827 12 
C f E 6838 6 B.: 6 I 2 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E. 
AMER NRO 
FRANCE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRO 
6766 
VALEURS UNITAIR€5 
I 57 
I 51 
6768 
157 
157 
NOIX ET AMANOES DE PALMIST[ 
PALMNUESSE UNO PALHKERNE 
VALEURS 
M 0 N 0 £. 
FEVES DE SOJA 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AH[R NRO 
PAYS eAS 
AUT RICHE 
SOJABOHNEN 
VAL.EURS 
) 3 
2 0 
13 
13 
IS 
II 
QUANTITES 
H 0 N D E 198 
C E f. I 4 2 
• A 0 H 
P•TIERS 56 
AELE 56 
AMCR NRD 
TONNES 
PAYS BAS lOt 
AUTRICHE 49 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 tl 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BEL.r. • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fEO 
I TAL IE 
ROYoU·NI 
SUEDE 
f INLA,..,Cf. 
DANE MARK 
S U IS 5 E 
AUTRI C. HE 
ESPAGNf_ 
All • t' • E 5 T 
POLOGNE 
TCHfCOSL 
HONG~ I f. 
I f.IAK 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
VALEURS UNITAIRES 
GRAINES DE LIN 
lE INS AMEN 
VALEURS 
4 a o t 4 2 
::5 I 0 0 I I 
I I 
1698 30 
7 I 7 I 5 
I 2 J 5 
2 2 3 
1 3 9 
737 
166 
55 
I 8 
2 7 
4 2 9 
I 59 I 4 
49 
3 6 
16 
39 9 
331 
126 
OUANTITES TONNES 
3262C 311 
207.l.o9 200 
1000 DOLLARS 
1000 OOLLA::<S 
IS 
IS 
IS 
I D I 
I D I 
I 0 I 
1000 DOLLARS 
41 
4 I 
2 7 4 2 ! 9 7 5 
I 58 :S l 4 9 7 
I I 58 4 7 1 
2 8 I 3 9 I 
I 6 4 I 0 7 I 
2 I '; 
1) 7 
52 2 2 0 7 
I 6 C 
I 6 3? 
12 
I 8 
r 4 o 2 8 4 
I 0 ~ ;.: il 
I I 2 7 
3 ~ I 
I 6 
3 7 7 2 2 
3 2 I I 0 
15 
I 2 6 
2 0 2 50 
1 1 a 9 1 
I I 9 4 9 
8605 
Voleurs unltolres: $par umte de quont1tf md1quee- X: vo1r notes par prodUIC! en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
[I NHE I TSWER TE 
I 3 
13 
I 3 
II 
MENGEN 
56 
56 
56 
4 9 
NDB 
I 2 • 0 I C 
WERTE 
NOB 
I 2 • 0 I 0 
WE foi T E 
T 0 tl N EN 
E!NHEITSWERTE 
32 
I 
31 
28 
4 
II 
10 
MENGE N 
61 
4 
NOB 
I 2 • 0 I E 
WERT E 
10 
8 
T 0 N N F N 
.. 
4 0 
Bestimmung 
r Destination 
I ,-CST 
EWG 
CEE l France lllefg.• Lux.l Nederland I Deutsch ian) r dU:) Jl ltalia 
P • T IE Fl 5 
AELE 
AM~R NRO 
FRANC[ 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE'~l FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLA~OE 
DANEMAkK. 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
ALL·~I·ESl 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
IRAK 
1 1 e 6 6 
5 (I 6 2 
6 9 4 ,, 
I 2 54 
6016 
5305 
1230 
3 8 6 
97 
I 53 
3186 
1063 
297 
248 
I 3 3 
2528 
2 54 7 
59 
1000 
107 
6' 
2 
I 4 
8 
:78 
32 
3 
se 
VALEURS UNITAIRES 
MONOE. 147 
CEE 149 
• A 0 M 
P•TIERS 143 
AELE 142 
AM[R NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N C E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
loELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
GRAINES DE COTON 
BAUMWOLLSAMEN 
VALE:URS 
2 
QUANTI TES TONNES 
2 5 
2 5 
VALEURS UNITAl RES 
GRAINES DE RICIN 
RIZINUSSAMEN 
VALEURS 
OUANTITES TONNES 
HONCE I 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
VALEURS UNITA!RES 
8 3 52 
2 0 6 7 
966 
6005 
3 8 7 4 
I 0 52 
II I 
2 2 
I 033 
7 B 0 
09 
243 
I 3 3 
2 4 0 0 
2 4 9 a 
1000 
I 3 5 
133 
I 39 
I 3 6 
3 3 4 () 
28£12 
59 7 8 
I 2 3 7 
I 3 9 3 
2 7 5 
1 4 
109 
2140 
2 I 0 
179 
5 
I 2 8 
49 
59 
165. 
I 7 4 
I 0 
I 36 
I C 0 C DOLLARS 
1000 DOLLARS 
X 2 2 I • 8 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES NOA 
OELSAATEN U OELFRUECHTE A N G 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMCR'RD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FfO 
I TAL IE 
R 0 Y • l! N I 
NORVEGE 
5 U ED l 
FINLAND£ 
DANrMA~K 
SUI 5 S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL • H • E. 5 T 
• • A l C. E R I E 
TUNISit. 
UN SUD AF 
VALEURS 
9784 
2 6 6 I 
4797 
2304 
8 0 I 
922 
768 
2 3 I 
4> I 
I I 7 a 
1 3 
246 
17 
8 6 
I 5 C 
Ill 
I 1 9 
I 52 
ID 
43 
4 7 9 4 
I 5 C 
I 2 
5305 
5-4 0 
4 3 3 I 
43 I 
3 3 
I 8 6 
)) 
25 2 
202 
53 
8 
I 9 
43 
4328 
ISO 
1000 DOLLARS 
1'55 32:.53 
I 3 5 I 3 2 5 
4 6 6 
l 9 I 4 4 4 
66 
40 
2 9 
4 9 5 
609 
52 I 
I 9 6 
590 
I B 
228 
I l 
20 
I 4 5 
6 9 
8 I 
1 s 
9 
4 6 6 
12 
SB 
42 
I 2 
12 
6 
23 
10 
30 
EINHEITSWERTE 
MENGEN 
NOB 
I 2 • 0 I f 
IHR T£ 
2 
TONNEN 
25 
25 
E I N HE I T. S Ill E R T E 
WERTE 
HENGEN TONNEN 
E!NHE ITSWERT£ 
NOB 
I 2 • 0 I H 
WERT E 
366 725 
9 5 58 6 
2 7 I I 3 9 
172 94 
as 42 
2 I I 6 0 
2 
72 67 
l57 
5 
2 
4 I 
31 1 
7 5 's 
53 2. 
E1nhe1tswerte: $ Je ausgP.wlesener Mengenemhe1t- X: slehe 1m Anhang Anmerkungcn zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Sandes. 
Janvier.OCcembre - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestimmung I I I I 1 
!Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deuto;:chland ltalia CEE r- CST t-----.L ___ ....J.. ____ .L_ ___ ....J.. _ __:_::'".:.:"_· _.1_ ___ -j 
Bestimmung 
DestrnnrJon 
r- CST 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IS~AEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T If:: R S 
AELE 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELG·LU>-· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I [ 
ROY•UNI 
NORVEGE. 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ALL•M•EST 
••ALGERIE 
1 UN I S IE 
UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
ARGENTINE 
ISkAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
PAYS BAS 
SUE 0 E 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
PAYS BAS 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
Al-1(11 N~O 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ELf 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•ll.:X· 
PAYS BAS 
ALLEM FEn 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUED~ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POii!TUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHF CCSl 
R 0 U MAN IE 
804 
I I o 
I ~ 
15 
74 
51 
CUANTITES 
56903 
15961 
30il.o7 
10795 
3 {, 6 4 
{,262 
41!62 
I 6 4 5 
2 7 2 9 
56 53 
1472 
1399 
7) 
285 
966 
452 
6 8 2 
5 23 
50 
290 
30129 
744 
57 
3 7 4 4 
5 I <l 
7) 
47 
364 
2 I 2 
TONNE$ 
3 3 7 9 7 
4 6 t. I 
26872 
2 2 8 5 
82 
I 088 
2 2 9 
I B t. I 
I I 9 8 
I J 7 3 
II 
14 
2 
36 
2 9 0 
2 6 8 54 
7 4 4 
1088 
VALEUR$ U~ITAIR:S 
I 7 2 I 57 
I 6 8 I I 6 
I 59 I 6 I 
213 189 
23 I 
216 171 
I C 1 I 
9 0 5 
I 0 6 
41 
2" 8 
l'iE 
2 5 
I 0 
I 0 
I 53 
149 
5 C I 
! o a 
I:; 
I 3 
7 0 
4 9 
18590 
8 2 ~ 3 
3275 
7062 
2 6 3 8 
2 59 8 
J 6 2 2 
I 406 
3 1 3 ~· 
" I 3 6 2 
57 
"' 942 
3 2 6 
3 s 7 
3 6 7 
4 3 
3 2 7 3 
57 
212.2 
4 7 6 
7 3 
4' 
149 
201 
174 
I 6 I 
142 
2 0 4 
188 
'" 
FARIN DE GRAIN ET FRUITS O:..EAG 
HEHL V OELSAATfN CELFRUECHTEN 
VALEURS 
216 
66 
I 4 9 
I I 2 
50 
II 
3 2 
6 0 
I 3 
I 2 
I 2 1 2 
OUANTITES TO~~N!'"S 
I 0 1 0 I 0 2 
t. C 2 I 
I I 
609 100 
386 
34 6 
36 
I I 8 
201 
I 0 0 I 0 0 
VALEUR$ UNITAiRES 
2 I 4 
:245 
2 9 0 
I 0 0 0 D 0 L LA R ':> 
9 
147 
l 4 7 
147 
CAOUTCHOUC NATUREL ~RVT 
NAT•JRKAUTSC~UK RJH 
I OCJO Dt:L:..ARS 
21 
2 I 
VALEU~S 
3149 
1516 
3 7 
I 59 2 
575 
3 I 3 
91 
36 
I 8 3 
35 
I 8 8 9 2 I 4 
4 4 6 
60 
533 
4 2 3 
54 
6 8 
26 
64 
2 2 7 
I 75 
II 
22 
47 
21 
I 4 
7 0 7 0 
20 
I I 8 8 I 3 I 
I 
7 0 (J 8 2 
6 0 3 3 
3 I 6 
53 I 
3 4 I 
3 2 
I 4 
II 
3 7 
33 
C4 
I 2 
I 3 I 3 
589 589 
6 5 
76 t. I MARC C 
I •• t. L (.E. R IE 
TUN ! 5 I 1;. 
~~ t N G [ r-. 
1 "8 .4 
607 
8 7 8 
410 
4 I 2 
112 
484 
29 
2 /. 
9'> 
19.<' 
7 9 
I 
3 7 I 
41 
15 
I 
TONt.:[l'>: 
.2C21 
I 55~ 
464 
2 93 
I 6 4 
2 2 9 
8 
I 56 
I I 6 2 
<0 
7 
I 3 6 
47 
77 
I 63 
I 
EJNHEITS'IH.RTE 
2" 7 3;;, 9 
377 
309 3 00 
420 
179 
48 
I 3 I 
I I > 
41 
II 
32 
60 
NOB 
I 2 • 0 2 
WERT E 
8 
2 
MENGEN 70NN[N 
6 7 9 6 1 
232 I 
4" 9 6 0 
336 
199 
36 
I I 8 
2CI 
EINHEITSWERTE 
264 
2 9 2 
290 
NDB 
4 0 • 0 I 
WERT E 
57 t. I ~ 9 
9 5 I 1 
t. 7 9 I 4 6 
J <; I 56 
9 3 
12 
6 
56 
' 
I 7 7 2::. 
137 27 
2 0 
65 
f GYP T [ 
r.UBA 
P A~~ AM A R F: 
S I NGAPOU~ 
M 0 N C E 
C f E 
•A 0 f.\ 
P • T IE U 5 
A ELL 
AM[R NR'J 
FHANCE 
BEl C: • l L' X • 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE~~ARK 
SUI ':>SE 
AUTRJCHE. 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMt.N IE 
MAROC 
• • A l G E ~I E 
TUNIS IE 
EGYPTE 
CUBA 
PAr.,;AMA F-IE. 
SINGAPOU~ 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~ER NRO 
X 2 3 I • 2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AI'![R NRO 
f~Afi:CE 
E!ELG•LUX. 
PA'rS BAS 
All E. I>' FE 0 
I TAL If 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
fINLAND[ 
OANE~1ARK 
SUIS~E 
AUTRICHE 
PORTt.;GAl 
ESPAGNI:. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R 0 U I E 
U R :.; S 
POLOGN[ 
TCHECOSL 
HONGRII:. 
ROUMA/11 IE 
BULr.ARI( I 
MAROC 
• • Al f, E ~ ! f 
E C: Y PTE 
UN SUD AF 
ETA T S U "- I S 
Mf.XIOUf 
CUBA 
DOMi!'<IC R 
SALVADOR 
VENfZUELA 
COLO~tB IE 
E QUAT£ U J".i 
B R!: S l L 
PER:JU 
CI11LI 
uqu:::uAv 
ARGENT I t-oE 
L I BAN 
5 Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRACL 
.JORDAN If 
P A K I 51 AN 
INDL 
CHI "J C U !"-; T 
CORlE SUC 
JAPOt. 
PH I l I f• P I N 
INDONE.'Slf 
A 5 I E. 1\1 L !I 
A lJ ~· T R 1\ L I [ 
5 f (" R [-:-
97 
Tab. 2 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland I Deut~~~~land I ltalia 
3 4 
2 .'5 
7C 
34 
27 
2 ~ 
!J 
C'.J.~NTITE~ 
5122 
2 6::; 9 
40 
2 t, I 9 
8 6 7 
IS 
7 9 2 
I 08 
813 
7 B 8 
I 08 
I 07 
4 4 
82 
3 4 0 
270 
I 9 
I I 4 
35 
2 0 
940 
98 
.. 
31 
1 0 2 
55 
38 
' 2 0
34 
25 
44 
TONNES 
4 9 9 
I 78 
4C 
280 
52 
49 
31 ,. 
31 
20 
I I 4 
48 
31 
66 
VA:..EURS UNITAtRCS 
6 I 5 6 2 7 
57 0 
6 58 C: 6 I 
663 
17 
12 
J I 9 6 
2 (! 7 9 
1118 
97 
.:_53 
8 6 0 
6 6 6 
4 9 
2 4 
18 
20 
9 4 c 
28 
20 
59 I 
571 
3 2 7 
2 I 2 
I I 4 
3 7 
7 4 
54 
7 4 
I 0 
g 
I ~3 
55 
I 0 
6 54 
618 
rAOUTC~OUC SYNTHETIQUE 
"iYNTHETISCHER KAUiSCHUK 
VALt::URS 
t. 8 9 I 6 
17937 
31 
2!::824 
5 c 0 6 
7 5 
S900 
2 I I 6 
7 0 2 
6426 
2793 
506 
I 59 
998 
I 73 
.218 
53C 
2 3 0 5 
2 9 c 
1889 
6 0 3 
2 27 
18 
8 3 1 8 
I 25 
9 7 9 
2 6< 
267 
8 I 
I 2 2 
17 
30 
27 c 
71 
Ill 
2 0 3 
I I 
18 
I 23 
162 
23 
9 I 2 
3 8 
J 2 3 
14 
56 9 
74 
7 4 
23 
4 0 
209 
I 3 
4 3 
319 
2 2 7 "2 
10 
I l 7 2 
I 6 I' ;c 
84 
5123 
5 c 8 6 
3 2 8 4 
I 8 
I 7 B t. 
470 
3 0 6 
I 4 3 
I 9 7 2 
B o3 
7211 
I 7 5 
3 
39 
30 
58 2 
3 5 
5 
23 
2 ~) 
I(• 
25 
I o 
52 
71 
I 9 3 
86 
I 0 
8 
lOCO DOLLARS 
1 6 6 I I 9 ~ 6 
1 2 9 :., 7 I 6 
4 
3 2 I 1 I 6 
3 c 3 3 8 
I 0 3 
12 
II 
3 
17 
I 0 
3 
1861 
l 037 
2140 
678 
20 
3 
87 
29 
22 
126 
61 
I 9 
25 
15 
4 6 
15 
6 <: 9 
ME~; C EN 
8 8 5 
168 
l I 8 
58 7 
I 6> 
2 4 
14 
7J 
2 513 
2 I 3 
26 
2 5 
T 0 NNE N 
2 I 5 
22 
I 8 9 
9 4 
IS 
17 
4 
4 a 
4 2 
35 
[ IN HE. I T 5 W [ R T E 
6" 9 7 "0 
6 6 7 7 7 2 
666 
I I 3 6 9 
3 7 9 2 
7569 
2 59" 
4 6 
1596 
586 
36 I 
I 2 !, 9 
l2'· 
I 3 8 
233 
141 
188 
296 
lt.6B 
147 
7 4 9 
346 
1 e 9 
12 
79 
462 
261 
I I G 
58 
52 
25 
75 
4J 
Ill 
173 
II 
18 
I 23 
162 
23 
1 2 I 
3 8 
107 
14 
4 4 8 
71 
6 4 
; 3 
4 0 
7 
13 
43 
73 
61 
10 
"57 
16 
IJ 
56 
NDB 
"0. 0 2 
WERlE 
2 0 3 3 9 
3 C I 6 
I 
15323 
I 57 4 
7 
2340 
I 8 7 
I 86 
2)03 
I 2 I 
IB 
50 3 
69 
7 6 6 
91 
5 33 
240 
27 
6 
8313 
482 
7 57 
'• 5 
4 
38 
6 
776 
I 6 
54 
3 
4 
131 
7 3 
2 2 I I 
Valeurs unltaires: $par unite de quantJte indiquee- X: voJr notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
E•nheitswerte: $ JC ausgcw1esener Mengene1nhe1t- X: sichc 1m Anhang AnmNb.mgcr. zu den cmzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~Bes-timmun~g ~~~~~~~~~~~~~~B~t=immung~~,~~~~-~1,.1~ 
f
Destinatton EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia !Destination E~~ France Belg.-Lux. Nederland I Deu~i~llandl ltalia 
,- CST CEE ,HP., ,--- CST 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
B,ELG•LUX· 
PAYS BAS 
AllEM ffO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUB A 
DOMINIC R 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I. I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
PHIL/PPIN 
INOONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
2 3 I • 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
G R E C E 
KENYA OUG 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CUBA 
L I BAN 
SYRIE 
I R A K 
JORDAN IE 
IN 0 E 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • l IE R S 
OUANTITES 
I 01942 
36712 
3 I 
54012 
I 0 I 0 8 
I 9 B 
12294 
4100 
I 6 3 I 
13783 
4904 
1072 
387 
2 0 0 2 
336 
490 
1048 
4585 
524 
3627 
7 6 3 
373 
32 
20172 
207 
I 6 0 I 
34 I 
1739 
I 3 I 
2 6 4 
IS 
5 I 
4 9 7 
I 9 0 
I 4 7 
3 54 
17 
50 
2 B B 
33 3 
4 4 
1792 
6B 
• 0. 
2 4 
9 3 5 
I 4 I 
141 
50 
71 
449 
2 0 
54 
657 
4685 
I 5 
2705 
20 
I 2 
2 0 
I 54 
II I 9 I 
VALEURS 
4BO 
489 
478 
495 
TONNES 
I 0 0 2 6 
6 53 5 
16 
J 4 7 6 
9. 5 
57 
610 
390 
4 0 7 5 
I 4 6 0 
491 
J42 
6 
72 
3 
57 
1058 
I 0 
66 
10 
4 5 
., 
I 4 
3 I I 
57 
4 5 
29 
10~ 
I 4 I 
382 
I 6 S 
20 
IS 
UNITAIRES 
507 
S03 
5 I 3 
4 8 7 
27B 
231 
3 
45 
4J 
I 6 6 
25 
J5 
5 
2 8 
II 
4 
59 7 
558 
27102 
12904 
3006 
B 2 I 
41€1 
2219 
4 8 2 4 
1680 
4 6 
9 
252 
6S 
51 
307 
116 
40 
55 
31 
I 3 
95 
4 0 
12 
I 8 56 
I II 9 I 
441 
443 
3 7 I 
4 I 2 
CAOUTCHOUC REGENERE 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
VALEURS 
2169 
633 
8 
1526 
949 
31 
60 
I 0 9 
I 2 S 
246 
., 
42 I 
329 
170 
I I 6 
20 
44 
12 
17 
2 I 
I 0 0 
3 I 
24 
25 
38 
I 2 
15 
B 7 
QUANT I TES 
10026 
3218 
32 
6777 
45 I 
I 7 B 
4 
268 
242 
8 
s 2 
i I 8 
'34 
24 
TONNES 
2051 
BOB 
IS 
I 2 2 7 
1000 O'OLLARS 
592 142 
2 2 5 2 3 
4 
3 6 2 I I 9 
259 51 
3 I 
5J 
I 2 I 
s 0 
I J4 
B3 
59 
3 I 
2 8·1 I 
1037 
17 
1758 
I 
I 5 
4 0 
> 
17 
27 
I 2 
7 
B I 8 
I 74 
644 
Valeurs unita~res: $par unite de quant•te lnd•quee- X. vo~r notes par produlrs en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
MENGEN 
I 8'6 C 0 
59 7 4 
16 
I 2 6 I 7 
4669 
I 25 
2510 
B90 
BIS 
I 7 59 
210 
340 
441 
2 6 5 
42 I 
52 I 
2704 
232 
I 4 I 9 
312 
29B 
17 
5 
I I 2 
517 
330 
127 
B6 
I I 0 
I 
46 
., 
I I 8 
I 4 7 
309 
17 
50 
2BB 
JJ3 
.. 
203 
6B 
173 
24 
671 
I 36 
I 2 6 
so 
71 
II 
20 
" I I 7 
60 
I 5 
684 
20 
12 
B6 
TONNEN 
4 59 3 6 
I I 0 6 8 
2 
J4868 
J II I 0 
16 
54 3 7 
JBI 
4 0 I 
4 8 4 9 
2 9 7 
38 
967 
IB 
I 4 8 
I 7 5 I 
! 9 I 
1095 
4 IB 
52 
IS 
20167 
I 0 l 5 
I 
1612 
I 0 7 
3 
BS 
I 5 
I 56 0 
JJ 
I 20 
5 
J 
297 
I 5 B 
4625 
53 
EINHJ:: ITSWERTE 
6 I I 4 4 3 
6 3 5 4 53 
600 
SJJ 
964 
I 9 7 
767 
390 
58 
76 
20 
4J 
IJ 
243 
170 
7 s 
5 
4J 
8 
IS 
4 
I 4 
2J 
36 
IS 
BO 
MENGEN 
425J 
I I 4 8 
J I 0 7 
NOS 
4 39 
462 
4 0. 0 3 
WERTE 
20 
10 
I 0 
7 
10 
TONNEN 
9J 
51 
41 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
RDY·UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
KENYA OUG 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CUBA 
L I 8 AN 
S Y R IE 
IRA K 
JORDAN IE 
IN 0 E 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNf:: 
MAROC 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
M.- 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELG•LUXe 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • l IE R S 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
Po TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I l A L IE 
SUISSE 
AUT RICHE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
li I 56 
I 50 
"2 
566 
720 
1026 
4H 
2069 
I 3 7 4 
690 
379 
102 
156 
47 
I 0 5 
I I 0 
518 
ISO 
123 
12B 
229 
" 53 
> 0 3 
VALEURS 
2 I 6 
I 9 7 
22 5 
228 
1099 
37 
2 6 I 
5 I 0 
1058 
4 I 
I 2) 
UNITAIRES 
220 
22 0 
2 I B 
220 
I I 9 9 
I S 0 
26B 
4B6 
281 
7 J4 
J·l 2 
I 
124 
I J 
I 6 
3 I 6 
ISO 
I 5 
2 I 
2 I I 
217 
206 
2 I 6 
292 
5 
I 3 9 
30 
23 I 
12 
I 0 
100 
I 3 5 
55 
40 
I 7 4 
I B 5 
OECHETS POUORES DE CAOUTCHOUC 
ABfAELLE U STAUB V KAUTSCAUK 
VALEURS 
2219 
I 3 8 6 
B 
825 
2 52 
261 
260 
I 7 6 
145 
483 
J2 2 
IJB 
2 0 
BO 
146 
47 
259 
7 0 
34 
OUANTITES 
)2224 
21)47 
56 
10820 
3 8 7 9 
2933 
5291 
1908 
1987 
5034 
7127 
2352 
654 
720 
1286 
412 
2916 
1706 
290 
VALEURS 
69 
65 
76 
6 5 
B 9 
67B 
4B2 
B 
I B B 
20 
.. 
I I 6 
76 
206 
B4 
6 
3 
10 
68 
47 
42 
TONNES 
6930 
4910 
56 
1964 
304 
>7 2 
I I 8 7 
732 
2109 
882 
77 
I 54 
6' 
606 
4 I 2 
355 
UNITAIRE5 
98 
98 
96 
1000 DOLLARS 
I 0 I 4 B 8 
7 7 30 0 
2 5 I 8 8 
J5 
I I I 9 
3 7 
2 I 
I 7 
2 
I 
" 
2246 
1453 
794 
4 
B 
556 
S49 
2 I S 
I 33 
2 
B 
771 
45 
5 
4 B 
2 4 I 
6 
24 
4 
4 
B 
I I 9 
2J 
6169 
3183 
2 9 8 4 
616 
I 5 J 4 
72 
54 4 
2468 
99 
477 
7 I 
JJ 
77 
1534 
735 
79 
94 
63 
78 
BOIS DE CHAUFF SCIURE DE BOIS 
BRENNHOLZ UNO SAEGESPAENE 
VALEURS 
4660 
4266 
s 
579 
569 
I 
94 
55 0 
35B 
I 7 I 7 
1547 
sso 
I 4 
CIUANTITES 
.386212 
J320!4 
I B4 
53849 
3022 
2 6 I I 
5 
404 
398 
4 59 
lOS 
S02 
I 54 5 
398 
TDNNES 
2 7 2 3 I I 
228918 
179 
43216 
1000 DOLLARS 
409 I 076 
408 1071 
5 I 
I 4 J 
2 I 4 
29022 
28952 
7 I 
22 
90 
959 
55762 
55704 
59 
1534 32 
465 
3:59 51 
I 9 I 
I SJ 
46 
1050 
6B9 
2 I 6 
29 32 
I 4 6 
34 
B9 
I 0 
67 
108 
20B 
53 
263 
E I NHE I TSWER TE 
227 
I 7 2 
247 
254 
NOB 
40•04 
WERT E 
90, 49 
5 08 I 9 
3 9 5 2 9 
I 8 I I 6 
a 5 1 2 
2 I B 
12 
48 
230 
92 
13 
66 
70 
85 
24 
34 
MENGEN 
16322 
I I 55 9 
4764 
2752 
915 
4663 
I 7 7 
706 
6013 
19 
I 6 
12 
TONNEN 
557 
242 
314 
203 
I 0 4 
24 2 
1595 201 
427 2 
623 
603 
9 I 5 I 0 4 
202 
290 
EINHE ITSWERTE 
55 
44 
B3 
66 
NOB 
4 4 • 0 I 
WERlE 
263 90 
I 3 3 4 :3 
I :50 4 I 
130 40 
I 
20 I 
I 
I I 0 
42 
2 
126 26 
2 I 2 
MENGEN TDNNEN 
.24440 4677 
1736J 1077 
5 
7076 3427 
Emheltswerte: $ je ausgew!e1ener Mengenelnh,elt - X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .. eST siehe am En de dieses Ban des. 
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janvier·Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination r- CST EWG CEE I France I Bel g ... Lux. I Nederland !Deutschland I ltalia 1liHJ 1 
Bestimmung 
I Destination ,-CST EWG CEE I France I Belg.-Lux., Nederland 1Deu~~~11andl ltalia 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•lUX· 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAl IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T IERS 
A E L E 
AMER NRO 
53301 
I 8 
5888 
43231 
27155 
107809 
I 4 7 9 3 I 
52288 
9 2 3 
VALEURS 
I 3 
13 
II 
II 
4 2 8"6 4 
36827 
52 I I 
39127 
I 6 7 7 53 
4 2 8 57 
3 
UNJTAIRES 
II 
II 
2 7 
3226 
6469 
19257 
14 
14 
I 6 
91 s 
6 3 9 3 
48396 
19 
19 
CHARBON DE BOIS MCMt AGGLOKERE 
HOLZKOHLE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
ETATSUN IS 
8 RES I L 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
A 0 Y • UN I 
lALANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2 4 2 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ARAB SEOU 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEC 
IT A L IE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ARAB SEOU 
VALEURS 
1652 
4 9 6 
7 9 
I 0 7 I 
971 
2 3 
3 8 
128 
6.S 
135 
I 2 7 
603 
II 
2 0 
326 
I 6 
78 
20 
IS 
QUANTI TES 
2 2 I I 0 
630 I 
1395 
14394 
I 3 8 55 
32 
I 0 6 
1740 
869 
2090 
1.498 
8 2 I I 
I 38 
176 
5335 
96 
1378 
28 
65 
VALEURS 
75 
79 
74 
70 
707 
2S6 
79 
368 
353 
61 
I I 6 
7 9 
20B 
I 0 
13S 
78 
2 
TONNES 
II 4 53 
4 4 I 3 
1394 
5647 
5575 
4 
1084 
2033 
1296 
J I I 0 
109 
2354 
1376 
3 
UNITAIRES 
6 2 
58 
6 s 
63 
aOIS A PULPE 
FASERHOLZ 
VALEURS 
4521 
3 9 8 a 
6 
527 
478 
2 I 
2 6 4 
20 
2566 
I I I 7 
478 
3 9 
I 0 
QUANTITES 
30396~ 
271.473 
87 
32407 
:30247 
SS9 
32486 
1007 
170830 
66591 
30247 
2 I 2 5 
3S 
397!} 
3566 
6 
406 
36 7 
2 6 0 
2 
2 I 8 9 
I I I 5 
367 
39 
TONNES 
279689 
250936 
87 
28666 
26541 
32168 
20 I 
152022 
66~45 
26541 
2 I 2 5 
VALEURS UNITAIRES 
HONDE IS 14 
C E E I 5 I La 
1000 DOLLARS 
J 0 I 8 6 
8 55 
293 Jl 
28.4 La 
2 8 4 
9 
4245 
35 
I 
4 2 I I 
4084 
2 I 
48 
I B 
S98 
52 9 
6 7 
33 
28 
Sl3 
16 
2 
4079 30 
I 2 7 
7 I 
7 0 
7 0 
2S 
1000 DOLLARS 
286 114 
2 8 6 I I 4 
I 8 
2 6 7 I I 0 
I .:. 2 0 2 
I 4202 
2 0 
7 8 4 
13396 
2 0 
2 0 
57 2 8 
57 2 8 
318 
5410 
20 
20 
Vofeun unitaires: $par unite de quontite lndlquee- X: voir notes por produits en Annexe. 
Clanement NDB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
700} 3391 •AOM 
I I; p • T IE R 5 
17Cj 44 
7 4 
15475 
1029 
17B 
6944 2.487 
21 a 9 3 
EINH(ITSWCRTE 
II 
8 
I 8 
19 
NOB 
4 La. 0 2 
WERT E 
356 20:2 
158 19 
I 9 8 I 8 I 
I 5 I I 7 9 
31 
18 
62 
47 
109 
2 
10 
12 
14 
IS 
ME:NGEN 
2770 
I 2 3 4 
1537 
1264 
I 
I 
4 
13 
I 7B 
I 
TONNEN 
3044 
90 
2 9 3 2 
2899 
eo 22 
I 3 3 I 0 
8 2 I I 5 
200 
992 
II 
67 
9 3 2 8 8 I 
8.4 I I 
65 
EINHEJTSWERTE 
129 66 
128 
129 62 
I I 9 6 2 
IIi E R T E 
I 3 3 I 0 
22 
I II I 0 
Ill 
20 
2 
Ill 
MENGEN 
4 3 I I 
607 
37C6 
3706 
53 9 
22 
46 
J70& 
10 
TONt>.EN 
35 
3S 
EINHEITSiiiCRTE 
31 
AELE 
AMER NRD 
2 4 2 • 2 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
P{I.YS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNl 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESP ACNE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
IRAN 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
Bf.:LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUT RICHE 
E:SPAGNE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
ACLE 
AMER NRO 
H 0 N D E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMCR NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
~UISSE 
••ALGERIE 
PROV BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E. 
SUISSE 
••ALGERIE 
PROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
•. 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2 4 2 • 5 I 
M 0 N 0 E 
C J:: E 
• A 0 M 
P • T I E. R S 
AELt: 
AMER t.;RO 
16 
16 
14 
14 
8 R lJ T S CONJFERES 
NAO~LHOLZ ZUM SAEGE~ USft ROH 
VALEURS 1000 DOLLARS 
9 0 9 2 
6 6 9 5 
31 
2365 
2290 
5652 21:13 2C8 
3541 2151 204 
II 
I I 7 
228 
3087 
3252 
I 2 0 
2 I 3 7 
31 
I 6 
30 ,. 
10 
I S 
OUANT I TfS 
3 2 9 I 2 La 
247620 
9 8 9 
80516 
77649 
2 4 8 
6008 
829a 
102462 
130604 
10912 
65912 
816 
921 
982 
1004 
I 2 7 
• 9 0 
30 
2080 
2021 
99 
10 
882 
2550 
I 2 0 
I 9 0 I 
16 
30 
24 
I S 
TOII:NES 
221466 
146713 
9B2 
73770 
7 I I 4 3 
5 I 7 4 
324 
27968 
I 13247 
10912 
60231 
9 2 I 
9 8 2 
1004 
VALEURS UNITAIRES 
28 26 
27 24 
2 9 2 8 
2 9 2 a 
148 
2000 
71202 
7 I I 6 6 
3 6 
I 8 
8 0 
57 7 6 
65310 
18 
30 
3 0 
204 
9 2 4 I 
9198 
24 
9173 
I 
23 
22 
CONIFERES SIMPLEMENT EQUARRJ S 
NAOELHOLZ Z SAEG EINF BEHAUEN 
VALEURS 
2 8 I 
2 I I 
2 9 
2S 
19 
3 I 
3 3 
36 
I 0 S 
16 
33 
2 
27 
3 
I 
24 24 
I S 
OUANTITES TONNES 
3558 383 
2819 38 
306 286 
2 8 2 6 2 
I 9 9 I 4 
323 
427 
3 8 I 3 8 
1631 
ISO 
252 252 
I 54 
VAL!IJRS UNITA!RrS 
7 9 
7 5 
1000 DOLLARS 
55 4 7 
55 1.. 5 
2 3 
29 
3 
731 
732 
2 6 8 
390 
7' 
31 
39 I 
381 
10 
55 
269 
NON CONIFfRES BRUTS 
LAUBHOLZ ZUM SAfGEN USW ROH 
VALEURS 
24582 
I 7007 
480 
7092 
5692 
17613 
12179 
4£,0 
1000 DOLLARS 
2686 2175 
.£366 2060 
3 2 :2 
I I C 
I I 7 
31 
}0 
30 
1066 
798 
26B 
267 
8 
18 
70 
702 
234 
31 
MENGEN 
2 7 (l 3 9 
20532 
6509 
6 4 8 8 
168 
8 I 0 
2198 
17356 
!:l663 
816 
N 0 B 
44•03B 
WERlE 
13 
I 
I 
I 2 
10 
TONNEN 
176 
II 
7 
I 58 
II 
I 2 7 
EINHEITSWERTE 
39 
39 
41 
41 
NOB 
4 4 • 0 4 A 
WERlE 
I 2 7 I 9 
I 0 9 
I 8 
18 
IC5 
IS 
I 5 
MENGEN TONNEN 
1853 200 
1668 
20 
I 8 5 2 5 
I 8 5 
37 
I 6 3 I 
I 4 I 
I S 4 
EINHEITSWERTE 
69 
6S 
NOB 
4 4. 0 3 c 
'liE R T E 
20.:05 63 
395 7 
l 6 s 0 
I 3 7 3 
4 
46 
4 0 
Einheitswerte: $ je ausgew•esener Mengenemhc•t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
loestinot10n 
I .-CST 
FRANCE 
BE:..LG•LUX• 
PAYS BA~ 
ALLEM FfO 
I T.t.L ll 
ROY oliN I 
IRLANDE 
5 U ED E 
F I N l A t• 0 E 
O'AN[t"Ai-IK 
SUiSSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
G I B • MAL 1 E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL • M • E 5 T 
POLOGNE 
TCHfCCSl 
HONGRii:. 
ROUMANIE 
MAROC 
• • A l G E F.. I f 
EGYPT E 
ARGENTINE 
l I BAN 
I S RAE L 
.JAPON 
PCRTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE~ S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCl 
BELG•LUX• 
PAYS E3 II 5 
ALLEM ffC 
I TAL IE 
R 0 Y ·UN I 
IRLANDE 
SUEDl 
F !!\"LANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTr 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.•M•EST 
POLOGNE. 
T C H f- C 0 5 L 
HONGRIE 
ROUMA~IE 
MAROC 
• • ALGER I [ 
EGYPTE 
ARGENTINE. 
L I BAN 
ISRAEL 
JAPON 
PORTS f"RC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 t-' 
P • T I E R 5 
t.ELE 
AMfR NPS 
M 0 N 0 f 
C E !:: 
• A 0 M 
P • T IE t( 5 
A E L E 
AMER NRD 
FRANC 1:. I 
=~~~-~~~·] 
ALL£1~ fEO 
S U I 5 S l 
G HE C l 
• • A L G l R I [ 
E T H 1 0 P If 
I ~ R A!:. l 
QAT E' A h R 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I 1:. R 5 
A Elf. 
At-' [ R N R ;' 
FRANCE 
8 E L::;. lUX • 
PAY 5 6 A~ 
ALLtM ffO 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux. I Nederland I Deut·.·~~land I II [,[, J ~I ltalia 
96 
.4378 
2(196 
7 6 9 3 
2 7 4 <! 
2e.6 
~ 3 
I 39 
I <4 
5 c 4 
4097 
:..96 
6 2 
I 9 J 
12 
2 7 2, 
H 
21 
67 8 0 
38 
I 66 
4 7 9 
Ill 
12 
57 
I 0 I 
2 4 7 
I 0 
QUANT I T E 5 
7 4 7 6 4 5 
3 7 j 2 7 3 
14942 
I 59 :2 I 6 
135862 
I 2 
631 
I 9 I I t, t. 
a 1 4 s 2 
183064 
I I 6 9 8 2 
5258 
687 
I I 0 7 
2 0 53 
9283 
I 1256C 
6 3 7 3 
1 I 8 9 
3 3 6 2 
2 3 3 
76 
98 
82C 
9 ."i 
349 
8 50 
4 6 4 
58 I I 
I 4 Q 3 6 
2 4 3 4 
87 
9 9 3 
2" 2 9 
2 0 2 .::· 
2 I 5 
"i 1 c 
I Cj9 
4'5]1 
2 6 ., :~ 
2 3 4 
'2 
I 2 0 
25 
2 0 
3~69 
169 
2 3 
I 8 9 
II 
I 
168 
4 7 9 
88 
7 
16 
2 4 7 
TONNES 
6 .2 59 4 8 
4619:-,6 
I 4 9 4 .2 
129051 
I I 4 0:: 2 
7 
189612 
38300 
I 3 8 I 9 7 
I I :::54 7 
4 4::: r 6.' 
926 
398 
4 ~~ 2 
1~630::. 
I 3 9 3 
'6 7 
3 3:: ~ 
;: 9 
I 9 
58 I I 
I 4 9 3 6 
I 8 6 3 
59 
94 
3 7 8 
2 0 2 s 
VALEUR':: UN!TAIRES 
33 
3C 
32 
4 2 
28 
25 
3 2 
~ 8 
36 
7 0 6 
I 6 2 C 
" 
2C 
I 2 
2 7 
23 
I 
'9 
8:;; 
7 3 0 8 4 
6 6::, 8 8 
6497 
1741 
3 0 2 
2 9 I 54 
3 7 I C 9 
2 3 
7 9 I 
I I 0 
422 
3 i:l 3 
l 9 I 
7 4 
56 9 
I 
899 
2 0 5 I 
37 
J6 
50 
6 3 
;2 
2:.:7 
I? 
' 
<,J <; 6 2 
9408 
3 55 
253 
2 7 5 
I 4 2 3 
"i 7 I 0 
3 0 
31 
I 7 0 
I 0 
"18 
E 5 
7 0 
II 
21B 
21? 
21 I 
NON CONlfERE:.:> SIMPL [QUAJ..:f<IS 
LAL.Il'·HCLZ Z SAi:_G [1!\f BEH/I.I.JL',J 
V JI"L E L.: r.; 5 
4 0 2 
2!.. 4 
I I 
I 37 
31 
6 6 
7 9 
13 
. '23 
14 
10 
4 7 
I 2 
I 2 
C U At. T I T £ 5 
4 I :J 9 
2 ~- 8 G 
I 3 0 
! 4C7 
31' 
61 
2' 
I I 
~ I 
I 8 
7 
I 0 
1 0 N fl: f 5 
6 4 3 
IOCC C;";LLf.l-.:~· 
2 0 3 0 3 
I 6 2 0 I 
I' 
2.2:": 
; 7 I 
I 0 I 
13 
6 6 
II 
64 
7 
14 
47 
II 
3 2 I :;: 
Z I/ 3 
' II 
3 3 2 
63 
71 
36 
MENGEN 
J 7 8 c 4 
I ~ 2 2 2 
2 2:; 8 2 
I 9 3 3 9 
5 
!6 
107 
13987 
I I I 2 
66 
1606 
8378 
'; 4 I 4 
4 7 o;. I 
6 8 7 
12 
" 336 
7 7 C· 
443 
19 
;:! 
10 
TO!I:NEN 
8 4 7 
9' 
53 I 
'7 7 
38 
2 
II 
48 
12 
2 8 8 
I 8 9 
2 7 
2 I 5 
EINHEITSWERTE 
54 
26 
73 
71 
/·\ENG[~ 
ND6 
4 4 0 c .. [\ 
hER T E 
18 
10 
9 
I f; ~- N ;... N 
"/6 
3 3 
J 3 
Bestimmung 
l Destination ,--- CST ltalia e~; I France I Belg.-Lux.l Nederland loeutschlandl f----------L_ ______ _L ________ L_ ______ _L ____ 'B_H_, __ 'i-1-------4 
SUI SSt. 
G R E C E 
• • A L C: f R t f 
E T H ! 0 P If 
I 5 RAE L 
QAT B II H R 
M 0 N D E" 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AM[R NRO 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMfR NRO 
FRANCE 
BELG • LUll. • 
PAY5 BA:J 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ESPACNt 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I S I E. 
LIB AN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NFID 
FRANCE:. 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL 1 E 
ROY·UNI 
S U I 5 ~ E 
ESPAGNl 
MAROC I 
••ALGERIE" 
TUNIS IE 
L I BAN 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMLR NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I 1 A L IE 
ROY·UNI 
f I NL .l'.tdl t. 
S U I S 5 E 
AUTf.IICH( 
ESPAGN[ 
Gf<ECf 
T U 1-1 Q U I E. 
HONGR !c. 
ROUI"AN ll 
MAROC 
• • A L G E J..1 IE 
iUNI51E:. 
EGYPT E 
•SENEGAL 
• C IV 0 I R [ 
E! AT 5 :..' N I S 
• • ANT F R 
A R G E 1\: 1 I r.;! 
L I BAN 
JAPON 
•OCEAN FF< 
2 0 2 I C '' 
12.';: 2 
I I 7 II 7 
620 
8 1 1 e 
95 
VALEURS UNITAIRES 
97 
" 
97 
BOIS DE MINE 
GRIJBENHCLZ 
VliLELIQS 
7~>89 4376 
~ 4 7 I 2 2 6 I 
I 9 5 I 9 5 
1920 1918 
.237 :Z36 
9 2 
102 99 
4 2 7 I 2 
4 I 5 a I 4 7 7 
692 673 
I 6 6 I 6 5 
7 I 7 1 
84 84 
1260 1280 
I 9 4 I 9 4 
289 289 
2 9 2 9 
OUANTIT£5 
350568 
239302 
6810 
l042~4 
20081 
3 
2930 
9999 
2 0 4 6 6 
169936 
36171 
16580 
3491 
.5908 
6 8 9 54 
6767 
I 0 I 0 I 
I I 53 
VALE.uqs 
22 
23 
2 9 
I 6 
I 2 
TONNES 
2 I 6 4 9 7 
I 0 54 8 5 
6810 
104203 
20069 
3 
9 9 2 0 
582 
59 2 I 0 
3 57 7 3 
16578 
3 4 9 l 
3908 
6 8 9 ~ ,, 
6767 
I 0 I C I 
I I 53 
UN !TAIRfS 
2C 
2 I 
2 9 
I 8 
12 
6 5 
123 
620 
6' 
<;5 
94 9, 
92 
1000 DOLLA~S 
1310 1777 
131)8 1778 
'0 2 
904 1777 
58023 
57 9 7 4 
49 
I 0 
57 
1 9 4 57 
38460 
23 
23 
72302 
7 2 3 0 2 
36 
72266 
2 5 
25 
POTEAUX P IEUX AUT BOIS BRUTS 
HASTE STANCE~ PFAEHLE USW 
VALEURS IGCO DOLLARS 
8:?96 
6 3 9 5 
330 
1569 
787 
I I 
I 57 
2 3 I 
2 2 2 ~ 
1076 
2706 
5 I 
32 
677 
39 
224 
52 
54 
4 9 
55 
67 
.2 [ J 
47 
I 3 
6' 
I 0 
I I 
18 
2 8 6. 
2 e 
1"1 
3 I 2 5 
I 6 7 3 
3 3 0 
I I 2 3 
516 
II 
I 99 
39 
7 I 4 
721 
41 
32 
447 
I 5 
146 
40 
48 
'Q 
55 
6 3 
2 I 3 
47 
I 3 
6' 
I 0 
II 
18 
2 6 
16 
28 
17 
2 4 0 7 
2370 
129 
.. 0 9 6 
I 35 
I 0 
31 
2 54 
2 4 I 
I I 
2 
12 
227 
33 
EINHE IT5WERTE 
NOB 
.&! 4 • 0 J D 
IllER T E 
124 2 
124 
90 
2 
13 
I 9 
MENGEN TONNEN 
3 7 4 I 5 
3 7 4 I 
2873 
43 
427 
398 
EINHE ITSWERTE 
33 
33 
2509 
2 I I I 
398 
2 58 
26 
20 
90 
1975 
227 
24 
.,. 
II 
19 
NOB 
4 4 • 0 3 E 
WERT E 
I 
57 8 
9 I 7 
I 32 
947 
I ' 9 
' 6 c 
J .ll 
4C 
_, 7 B 
7 ") 8 
7 4 7 
Jl672 
e 1 2 a,, 
9234 
9 0 9 0 
~ENGEN 
!: 8 I 57 
46696 :.· ~~O~N~O E ~~~~:~ ~~~~; 
P•TIERS 32679 20682 388 146 11462 
TONNEN 
5 
2 
AELE. 21730 11714 31 Ill a~7t; I 
OUAt~fiTfS TO~NES 
~--------~----~----------~------------------------------------~~~~·~M=l-R-=N-P~Ol_~~--~-0=4----~~~-0-4~~--~~--~~----~--------------~ 
VaJeurs unitaires: $par umte de quanltle wdtquee- X: votr notes ;Jar ~rodutts e11 Annexe Emheitswerte: $ JC ausgewtesener Mengenemt.elt- X: stehe 1m An hang Anmerku:-gen zu den etnzelnen Waren. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. GegenUberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung 
!
Destination 
,-- CST 
E~~ I France [ Belg .. Lux.[ Nederland I Deu~~~~,land I ltalia 
FRANCE 
BEL G • LUX • 
PAYS Bt.S 
ALL (,... f [ C' 
I TAL IE' 
ROY·UNI 
F I NLANlH_ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
HONCR IE 
ROUMAN IE 
MAROC 
• • ALGER IE 
TUNIS IE. 
EGYPTE 
•SEN(GAL 
• C IV 0 IRE_ 
ETATSUNIS 
• • ANT f R 
ARGENTINE. 
LIBAN 
JAPON 
•OCEAP.: f~ 
M 0 N 0 E 
C E [ 
• A 0 M 
P • T I f R 5 
AELE 
AMER NRD 
2 4 3 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AM[R NRD 
FRANCE 
BE.LG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
RDY•UN1 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGR It 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ECYPTE 
•MAUR I TAN 
•CONG BRA 
ISRAEL 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM ffO 
I TAL IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
E G V PTE 
•MAUR I TAN 
•CONG B~A 
I S RAE L 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N D E 
c ' f 
• A 0 M 
P • T IE H S 
AELE 
AM[~ NRD 
FRANCE 
3 2 S I 
8 50 4 
7 7 3 !1 9 
2 9 2 7 :-
7 5 I 7 9 
886 
!>58 
1962 I 
7 9 0 
2 8 9 s 
668 
517 
634 
.'>41 
ISO! 
4903 
790 
I 60 
9 0 4 
I o 9 
104 
2 3 4 
3 3 9 
I I 0 2 
2 8 0 
?! I 
VAL(UkS 
36 
3 3 
5 I 
4 8 
36 
; 7 e 6 
7 6 ::> B 
I 7 "I C 7 3 1, 7 6 
! s 7 ., ~ 4 7 ~ f 
3 I 3 2 :~ 2 6 6 
7 7 ;o 9 
I i 6 
2 0 4 7 
it 9 "3 2: 
466 
634 
54 I 
I 4 6 7 
4 9 0 3 
7 ·:;. 0 
I 6 0 
9 0' 
109 
104 
2 34 
3 I 2 
56 I 3 I 6 
260 
211 
U ~ i T /.. I R !.": S 
3 7 2 c; 
3 0 2 9 
ol 
54 
'4 
?: 2 
3 I 6 
8 7" 2 
I c 'l 
2 7 
2' 
2 7 
TRAVERSES POUR VOlES F[RREE~ 
BAHNSCHWELLE'I/ AUS HOLZ 
VALEURS 
8163 
3976 
567 
3621 
2222 
51 
33 7 
I 3 2 I 
2178 
8 9 
1803 
3 3 
4 I 0 
446 
380 
29 
14 
I 6 9 
64 
344 
3 2 I 
64 
7 6 
OUANTtTES 
2 I I 2 9 3 
I I 4 I 8 2 
12896 
84216 
5 I 9 2 8 
I I 5 I 
I 0 0 8 4 
111066 
58 6 3 9 
3 2 4 2 
41928 
892 
9748 
13552 
7 4 56 
64 0 
30:.4 
4890 
l ~ 58 
6 52 I 
6 9 7 ~ 
620 
I I I 8 
7 3 I 2 
3 7 2 I 
56 7 
3 52" 
2 2 I 6 
337 
I I 55 
2140 
89 
1803 
33 
404 
'4 6 
380 
I 4 
169 
64 
344 
3 2 I 
6' 
2 I 
T 0 N Ill E 5 
I 99131 
I 0 3 lo Q 7 
I 2 8 9 6 
a 2 ·1 3 9 
51820 
I 0 C 8 lo 
3 2 7 3 8 
57;, 3 3 
3 2" 2 
41928 
892 
9 6 4 0 
I 3 55 2 
7 4 s 6 
344 
lo890 
I 55 8 
6521 
6 9 7 5 
8 2 0 
421 
VAL!.:URS U•JITAIRfS 
39 39 
3 !> 3 6 
44 44 
4 3 4 3 
4 3 "3 
lOCO COLLAR:;. 
I 8 0 .G 3 
I 8 l 2 3 
166 
IS 
8970 
8970 
8 3 2 8 
6 3 8 
2C 
2 c 
23 
56S 
56S 
56 6 
CONIF SCI£5 EN LO~G TRAt>. OEkOU 
N A 0 E L S C H N I T T 1-< 0 l Z L A ~ ~J G ': C ~- S t.. E : T 
VALEURS 
30849 
I lo 9 6 5 
3 0 2 2 
12625 
7818 
I 
1776 
I 8 9 8 3 
77t.7 
3001 
8 2 3 2 
3 7 8 9 
I 
I 0 0 C C (J L LA k 5 
j 7 8 3 I I 2 6 
3 G 6:; 8 9 2 
I 2 
IIi! 233 
7"1 
I 2 9 8 4 4 
Valeur.s unitoires: $par unite de quantJtl! mdiquee- X: vo1r notes por produi!s en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
463 
530 
2 I I J 
4 3 59 c 
s B 'I 8 
6 7 4 
e :, G 
15(! 
31 
E:_ I N HE I T 5 WERT E 
43 
4 5 
35 
26 
I 4 3 
5I 
9 2 
6 
:;,] 
29 
55 
MENGE N 
2 6 I 1 
I I t. 7 
1464 
106 
I I 4 7 
108 
640 
6 9 7 
NOB 
4 4 • 0 7 
'If R T E 
5 
TO~~NEN 
13 
13 
EINHf:.!TSWfRTE 
:) 5 
6620 
2 6 57 
2 
J 9 6 I 
3919 
4 j I 
N D 8 
44•C:.A 
WE R 1 E 
3.:7 
16 
HI 
2 5 
Bestimmung 
!Oestlnotion ,--CST 
BELG•LUX• 
PAY 5 BAS 
ALL E ~ FEll 
I TAL 1 E 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE_ 
0 AN EM A~ K 
5 U I 5 S E 
AUT RICHE 
ESFAl.NE 
Y0U(i0SLAV 
C R f C E 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISI[ 
L I BYE 
SOUDAN 
• M AU R I TAN 
•S(~EGAL 
L !Bf:.RIA 
oCF SOMAL 
SOMAL It:: R 
·MAOAGASC 
••REUNION 
• • ANT F R 
A~GENTINE 
L I e AN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
THAI LANDE 
•OCEAN fR 
PROV BORr; 
PORTS F~lC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ELf. 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL 1 E 
ROY •UN I 
NOFlVEGE 
SUEDE 
f :NLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLIIV 
GRECE 
EUROPE ND 
MAROC 
• • ALGER IE 
TUNIS 1 E. 
L I BYE 
SOUDAN 
•MAURI fAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•Cf SOMAL 
SOMAL IE R 
• MAOAGASC 
• •REUNION 
• •ANT FR 
ARGENTINE 
L I BAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
THAI LANDE 
•OCEAN FR 
PROV l:!ORO 
PORTS FRC 
M 0 N U E 
C E E 
• A 0 H 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
')(' 2 4 3. 2 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A f L E 
AM[R NRD 
fRANCE 
Bt::LC•LLIX• 
ALLEM ffD 
I TAL IE 
SUISSE 
ESPAf;N~ 
• • A L C E R I E 
~SENEGAL 
• • t. NT F R 
EWG 
CEE I France I Bel g.· Lux. I Nederland IDeutsc~land I :HI,\ .I ltalia 
987 
3378 
7 l. 9 3 
1331 
1683 
23 
49 
I 7 
21 
58 7 9 
I <3 
495 
92 
54 
I 2 
3 4 7 9 
1817 
396 
38 
I 0 
I 7 I 
39 I 
6 6 
IS 
16 
I 9 
II 
542 
I 0 
2 9 
2 0 
16 
10 
33 
I 9 9 
36 
OUt.NTITES 
4 3" 6 2 8 
I E 8 2 8 6 
lo7007 
I 9 7 50 2 
I 0 4 S C 9 
I 8 53 3 
I 4 9 9 0 
39407 
91718 
23638 
33098 
2 I 0 
234 
I 23 
I 9 6 
68429 
2 3 4 2 
9 I I 0 
536 
2~6 
168 
7 2 4 0 0 
2 6 3 I I 
7731 
2 s 7 
I 0 4 
232J 
6 6" 8 
52 4 
I 6 0 
I 3 0 
287 
I 90 
!0519 
Ill 
7 0 I 
I 94 
I 53 
77 
383 
1549 
287 
VAl£ U R S 
71 
79 
6' 
64 
7 5 
7 2 5 
31l7 
53 0 B 
I 3 2 7 
I 4 S 3 
2 2 8 9 
470 
2 
12 
3 4 7 9 
1817 
390 
171 
391 
I 
IS 
19 
II 
542 
3 
2 9 
I 2 
10 
33 
T 0 NNE S 
) t{;91 8 
I I 2 7 6 4 
46831 
I 5 I 3 2 3 
60739 
53 
I 2 ~ 2 3 
~ :~ ~ 8 
7 I 3 I 9 
2 3 ~ 6 4 
3 0 7 7 9 
63 
35 
2' 
123 
29739 
a962 
2 3 
168 
724CO 
2 6 3 I I 
7696 
2323 
6 6 4 8 
16 
160 
287 
I 90 
10519 
2 9 
70 I 
''~ r 
7 7 
383 
UNITAl RES 
6 I 
6 9 
6 4 
54 
6 2 
806 
I :i 6 I 
IS 
59 
3 4 
A I 7 50 
4 0 9 7 4 
5 
770 
59 I 
I 4361 
I I 3 8 9 
I 52 2 4 
20 
131 
440 
1 J 0 
91 
89 
I 53 
2 2 ~ 
I 
I 
13 
I 
24 
9' 
10 
6 5 
9 2 a 8 
7699 
I 6 
1576 
6 3 
4 I 3 
2 I I 7 
5169 
7 
6 
97 
7 
25 
18 
I 4 7 
5 36 
54 
508 
71 
53 
I 2 I 
I I 6 
148 
CONJF RABOT RAINES BOUV ET Sl:-1 
NAD~LSCHNITTHOLZ GE.HOBf.lT U~W 
VALEUR$ 
2 53 4 
2136 
3 3 5 
6 3 
26 
2 
96 
2 4 
2004 
I I 
2 2 
I I 
9 (; 
2 5 
2 I 4 
2 3 9 9 
2 o 2 a 
33~ 
36 
I 3 
24 
2004 
I 2 
II 
90 
2' 
21' 
1000 DOLLARS 
3 7 
2 I 8 5 
4 
197 
30 
I 
II 
3528 
I 4 9 
I 
HENGEN 
70074 
26816 
25 
4 3 2 3 6 
42948 
2 
13 
12 
3 7 
I 
16 
16 
I 99 
36 
TONNEN 
2 59 a 
33 
I 30 
597 
I 6 8 
3732 27 
350 
22660 
74 
2299 
2 a 1 1 2 
62 
I 
66 
38225 
226a 56 
I 
49 
2 53 
99 5 
I 30 
I 53 
15-49 
287 
E INHE I TSWERTE 
9 4 I 3 0 
99 
92 
91 
135 
106 
27 
13 
2 
96 
II 
10 
NOB 
4 4 • I 3 A 
'IERTE 
Emhe1tswerte: $ Je ausgewtesener Mengenetnhett- X: s1che 1m An hang Anmert<ungen zu den etnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination r- CST EWG CEE I France I Belg.-Lux.1 Nederland1Deutschland I ltalia .mq 'I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AM(R NRO 
.fRANCE 
B.E:LG•LUX• 
ALLf::M FED 
J TAl IE 
SUISSE 
ESPAGNf 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
• • ANT F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
2 4 3 • J I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
6ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL.EH FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
J Sl.ANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAURI TAN 
SOMAL IE R 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
ISRAEL 
IN 0 E 
PRO~/ BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG05LAV 
GRECE 
TURQUJE 
U R 5 5 
AlloM•EST 
POLOGNE 
JCHECOSl 
HONGRIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNISIE 
• H AU R I TAN 
50MALIE R 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I BAN 
I 5 A A E L 
QUANT I T E 5 
I 9 6 59 
16036 
J 2 4 9 
378 
I 2 I 
I 
609 
I 3 I 
1523:3 
6 I 
87 
I 0 3 
854 
24 2 
2 I I 9 
VALEURS 
129 
I 33 
I 0 3 
TONNES 
I 8 8 7 5 
I 53 6 3 
3249 
266 
61 
I 30 
I 52 3 3 
53 
103 
8 5. 
2 4 2 
2 I I 9 
UN!TA!RES 
127 
I 32 
103 
NON CONIF SCIES LONG TRAN DERO 
LAUBSCHNI TTHOLZ LAENGS~ESAEGT 
VALEURS 
23087 
I I 0 8 6 
6 4 I 
It 2 7 6 
9178 
6 I 
247 
.2 52 7 
2 a 6 o 
4671 
781 
4136 
I 9 
30 
356 
927 
6 0 6 
720 
2 8 6 8 
170 
350 
I 53 
59 
II 
I 4 
4 I 
40 
2 3 
I 0 
2 0 2 
4 I 8 
2 I 9 
17 
177 
I 2 
6 I 
47 
Ill 
17 
I 2 
85 
CUANTITES 
326714 
163220 
7884 
I 54 7 0 I 
130688 
7 2 
2 I I 5 
31867 
116090 
68759 
14389 
69678 
96 
I 55 
3944 
8747 
5236 
7026 
39571 
1697 
6103 
33 I 
4 5 I 
74 
• 0 
... 
I 4 7 
67 
33 
4179 
55 I 3 
3887 
186 
I 8 3 2 
80 
71 
9 0. 
9 I 7 
I 73 
I o4 8 8 4 
7 4 8 9 
46 2 
6934 
5835 
I 
2308 
9 0 I 
3 5 I 2 
768 
3366 
I 
22 
34. 
167 
I 4 
2078 
II 
256 
42 
I 2 
., 
196 
4 I 8 
2 I 9 
17 
• 0 
103 
TONNES 
2 3 4 J 54 
I I 52 50 
6042 
I I 3 0 6 6 
9 52 7 I 
I 3 
29892 
I 3 6 I 5 
57 4 7 8 
14265 
6 I 2 8 8 
16 
2 33 
3 3 6 9 
1506 
169 
3 0 0 7 9 
I 3 2 
55 4 2 
359 
• 36 
46. 
4 I I 5 
55 I 3 
3887 
I 86 
27 
13 
8 39 
827 
1000 DOLLARS 
I J I 2 I t. 0 I 
856 612 
2 
4 57 59 I 
3 9 4 I I 7 
I 7 7 
413 
263 
3 
279 
96 
54 
2 
I 3 
• 
14683 
10257 
4 4 2 6 
3952 
I '2 0 
58 0 5 
3008 
2. 
2802 
9 8 4 
348 
2 I 
I 37 
8 
37 
3 7 
2 6 
104 
662 
29 
9 
II 
124 
31 
40 
2 
7 6 
149 
II 
I 0 
40 
17 
I I 0 6 5 
7 8 I 0 
8 
3 2 4 7 
1044 
I 4 
2 I 5 
888 
6707 
2 9 I 
I 39 
77 
4 8 
866 
2 2 5 
3?4 
9 
352 
325 
47 
6 6 
147 
15 
14 
IS 
172 
Vafeurs unitaires: $par unite de quanttte indtquee- X: voir not'es por produits en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
~lENGt.N TO!"NEN 
784 
673 
I I 2 
60 
I 
609 
I 
61 
34 
EINHEITSWERTE 
172 
I 6 0 
WERT E 
4815 675 
I 7 I 4 2 I 5 
I 7 7 
3 I 0 I I 9 3 
2704 I 28 
>6 
.. 
115 
1545 I 
10 
466 
19 
325 
2 I 4 
4 3 I 4 5 
261 
673 
6 7 0 6 7 
I 3 8 I 5 
• 14 
I 3 
I 
I 
2 
23 
8 
5 
56 
5 
MENCEN 
60856 
2 8 3 3 4 
32525 
29557 
45 
480 
1087 
26667 
100 
5288 
96 
3634 
I 77 
4 
85 
TONNEN 
57 56 
1569 
1 a :s 4 
1 4 J 7 
8 6. 
3 
1566 
4 I 3 4 2 I 2 
2 5 I 6 
6 6 I I 
8430 531 
I 4 3 6 I I 2 
I 0 I 9 9 
I 5 
7 I 
2 
67 
10 
64 
I 8 3 2 
50 , 
.. 
50 
ltalia Bestlmmung EWG I I I I dl ro;;t;notlon- CEE France Belg:.- Lux. Nederland Deutschland 
I .-esT I----------L--------L--------L--------L--~'~"1~"---L--------1 
IN 0 E 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER ~lAC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
ROY·UN! 
5 U I 5 S E 
AUT RICHE 
ESPIICNE 
PROV SORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
5 U ISS E 
AUTR ICHE 
ESP ACNE 
PROV nORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
t. E l E 
AMER NRO 
BEL G • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE~' FED 
I TAL IE 
5 U I SSE 
PgRTUGAl 
YOUCOSLAV 
U R 5 5 
POLOCt-;E 
HONGRIE 
••ALGERIE 
:'! R F S I L 
~10NDE 
C [ F 
• A 0 ~~ 
P • T 1 E R 5 
t. E l E 
A~lER NRD 
A E L r. • LUX • 
PAY 5 EJ AS 
ALLE'I-' FED 
I TAL IE 
SUISSE 
P 0 R T ll ('; A L 
vour:oSLAV 
V A S S 
POLOCNE 
H 0 N r: I< I E 
• • A l C ERIE 
f. R f 5 I L 
~l 0 N C E' 
C F [ 
• A 0 ~· 
P • T IE R S 
AELE 
t.MER NRD 
8 5 
890 
VALEURS 
7 I 
6 8 
e I 
73 
7 0 
UNITAl RES 
6. 
6 5 
76 
6 I 
61 
8 9 
6 3 
103 
I 0 0 
127 
I 0 4 
I 6 2 
I I 2 
NON CONIF RABOT RAIN OOUV SIM 
lAUBSCHNITTHOLZ GEHOBELT USW 
VALEURS 
8 7 0 
7 I 5 
I 3 
I I 6 
81 
5 
27 
8 2 
66 
5 36 
I 2 
•• 2 2 
I 2 
24 
Q U /1 NT I T E 5 
5033 
4 3 3 2 
67 
5 27 
409 
3 
86 
3 I I 
I 6 7 
3731. 
'0 
296 
7 I 
50 
I 0 4 
VAlf'URS 
I 73 
I 65 
2 2 0 
2 9 4 
256 
13 
25 
18 
7 
3 
2 4. 
16 
TONNf.S 
2959 
2636 
67 
256 
230 
3 
99 
27 
2 4 7 8 
229 
UNITAIRES 
99 
97 
1000 DOLLARS 
3 I 0 1 0 0 
298 76 
I 2 2 4 
12 21 
6 2 
229 
8 
I 0 2 2 
9 9 7 
2 5 
2 5 
2 9 
I 3 I 
6 37 
13 
I 2 
3 0 3 
299 
I 
I 2 
6 3 
• I 7 
549 
• 8 5 
6. 
53 
3 
63 
419 
7 
46 
182 
LIEGE NATUREL BRUT ET OECHETS 
NATURKORK UNBEARB U ABFAELLE 
VALEURS 
1558 
235 
I I 8 
1202 
6 9 8 
6 7 
18 
115 
3 0 
622 
60 
3 5. 
37 
58 
29 
I I 7 
I 3 
QliANTITES 
9735 
2175 
534 
7 0 2 5 
5 (<; 6 0 
52. 
190 
I I 9 3 
2 6 0 
5506 
77 
684 
400 
169 
37 
528 
AI 
VALEURS 
I 6 0 
lOB 
2 2 I 
I 7 I 
123 
1000 DOLLARS 
B 0 4 I 2 3 I 
I 2 9 7 3 I 
I I 7 
55 7 
508 
47 19 
13 
39 12 
30 
508 
37 
I I 7 
I 0 
TONNES 
6 5 I I 
977 
533 
5003 
4 55 3 
2 9 0 
97 
330 
2 6 0 
4 55 2 
• 0 0 
528 
• 0 
UNITAIRE5 
I 23 
I 32 
220 
Ill 
I I 2 
129 
Ill 
I 9 
I 9 
9 2 
I 8 
39. 
39 5 
2) 2 
163 
8 I 4 
890 
EINHE JTSIIIERTE 
7 9 I I 7 
6 0 I 3 7 
9 7 
9 5 I 3 4 
9 I I 4 8 
NOB 
A 4 • I J 8 
WERT E 
126 40 
78 7 
•• 29 
I 
12 
63 
3 
8 
18 
I 2 
HENGEN 
355 
194 
162 
100 
34 
I 49 
9 
2 I 
58 
50 
24 
TONNEN 
I 4 8 
20 
20 
I 
2 0 
I 0 4 
EINHEITSWERTE 
355 
WERlE 
I 5 6 9 6 
I 67 
I 
I 4 6 2 7 
II I 7 5 
MENGEN 
79 
3 
77 
65 
62 
I I 2 
60 
353 
58 
29 
TONNEN 
2620 
689 
I 
1925 
1022 
682 
22 932 
77 
678 
I 69 
37 
E I NHE I TSWERTE 
266 
326 
I 7 I 
Einheitswerte: $je ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: stehe tm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Oezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I .I j De~tio~ST ,__e_;'_e_~_ ...... _F_•_••_c_•_J-a_._'g_ •• _L_•_•·....~.._N_•_d_••_••_•_d...J..D_•_•_:~_B_;,..:'"_"_dL l '_t•_'_i•--1 
2 4 4. 0 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
A,_.,ER NRO 
ETATSUNIS 
PCRTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
CUSES PLAQUES fTC L lEGE NATUR 
WUERFEL PLATTEN USW NATURKORK 
YALEURS 
67 
II 
' 2 1 
I 
1 0 
1 0 
23 
OUANTITES 
66 
23 
6 
2 2 
' 9
TONNES 
7 
1000 DOLLARS 
,, 
1 3 
HENGEN 
2 
NOS 
4 5. 0 2 
WERTE 
52 
5 
19 
1 
10 
10 
2J 
TONNEN 
36 
3 
20 
4 
9 
Bestimmung 
l Destination ,csr EWG CEE I France I Bel g.- Lux., Nederland I Deutschland I I' IRR! ., I tali a 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 !1 
P • T IE R 5 
AELE: 
AMER NRD 
X 2 s 1. 2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
ALLEM FED 
VALEURS UNlTA!RES 
48 57 46 
"7 4 5 4" 
55 4 B 
53 6 5 6 I 
53 7 9 
PATES DE BOIS MECANJOUES 
HOLZSCHLIF"F 
50 
•• 
55 
•• 
VALEURS 
182 
1 eo 
1000 DOLLARS 
26 1" 
OUANTITES 
9 I 55 
I 0 I 56 
15 
136 
M 0 N 0 E 4842 
E JNHE ITSWERTE 
.. 
41 
0 
0 
NOB 
4 7 • 0 I A 
WERT E 
5 
5 
VALEURS UNITAIRES EINHE!TSWERTE' C E E 4803 
TONNES 
73 
35 
131 
1 3 1 
4 4 4 3 
4 4 4 3 
MENGEN 
1 1 5 
1 1 3 
TONNEN 
eo 
a 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
2 5 I • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
I R LANDE' 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
,_.,AROC 
•• ALGERIE 
TUN I S 1 E 
SOUDAN 
• SENECAL 
ETHIOP1E 
SOMAL IE R 
•MAOAGASC 
••REUNION 
• • ANT FR 
SYRIE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANrE 
CAMBOOGE 
MALAISIE 
ASIE PORT 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEP" FED 
IT A l IE 
lALANDE 
DANE MARK 
S U I SSE 
AUT RICHE 
ESP ACNE 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUN ISlE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
ETHIOPIE' 
SO!o'IAL IE R 
• t-:nQAGASC 
••REUNION 
• • ANT f R 
SYRIE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIR~AN IE 
CAMBOOGE 
MAL A I 5 IE 
ASIE PORT 
SECRET 
OECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
ABFAELLE VON PAPitR UNO PAPPE 
VALEURS 
I 211 0 I 
9227 
32 e 
2745 
1605 
2 4 I 2 
593 
629 
53 9 4 
1 9 9 
32 
59 
e 6 e 
670 
2 53 
1 e 7 
8 1 
57 
1 0 
1 9 
17 
7 0 
8 0 
13 
52 
35 
2 1 
92 
207 
37 
1 38 
II 
26 
100 
OUANTITES 
256677 
197431 
6006 
51960 
30415 
66387 
I 8 S II 
I 56 55 
92284 
4 2 9 4 
I 55 4 
7<5 
12980 
16516 
3483 
4 8 7 6 
1692 
I I 6 3 
2 3 1 
"' 2 9 0 
7 0 8 
171.4 2" I 1'1 0 6 
778 
<56 
I 3 9 5 
2990 
608 
2652 
21' 
570 
I 2 8 5 
1000 DOLLARS 
1269 2565 6519 
241 2059 6009 
2 4 9 7 2 
779 499 408 
294 62 227 
98 
26 
108 
9 
2" 
56 
81 
57 
1 9 
80 
1 3 
52 
138 
TONNES 
22420 
5379 
5 I 3 B 
II 9 o 5 
3 7 4 I 
2103 
'9 6 
2 55 9 
2 2 I 
3734 
3 1 I 3 
1209 
1692 
I I 6 :S 
"' 
I 7 4 4 
2" 
1006 
2652 
9'7 
'" 07
2 
58 
I 
15 
80 
1 0 
2 
8 9 
1 8 0 
37 
55381 
4 7 I 0 7 
120 
8157 
59 7 
26577 
1 I 3 6 3 
9 I I B 
•• 
558 
19 
210 
2 4 53 
IS 
130 
3 1 
I 3 1 8 
2 4 4 5 
608 
1 1 2 
" 
87< 
•el 
4647 
7 
32 
36 
J6e 
1 9 
5 
51 
19 
3 
2 7 
4 
2J 
100 
I 3 I 55 4 
122794 
40 
7436 
2408 
2 55 53 
1 6 5 I 5 
80590 
136 
I 553 
438 
1610 
213 
1. 0 
I 2 I 4 
2 1 • 
1 6 0 
425 
7 7 
5<5 
102 
527 
I 2 8 5 
Valeurr unltalrer: Spar umte de quant1tt! tndlquee- X: voir notes por produrts en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
WERTE 
1970 78 
9 I 5 3 
70 
I 0 55 4 
1020 2 
59 1 
13 
IJO 
1 e 1 
23 
H7 
650 
35 
MENGEN 
46586 
22134 
24452 
2366.4 
14257 
193 
3796 
3888 
1 
307 
7073 
16284 
778 
70 
TONNEN 
736 
17 
708 
10 
5 
1 7 
708 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
ALLEM FED 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
2 5 I • 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 '1' • UN I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
••ALGERIE 
GHANA 
ElATSUNIS 
I S RAE L 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 '1' • UN I 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER NRO 
X 2 51.6 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 1"1 
P • T IE R S 
'" 
VALEURS UNITAIRES 
38 
37 
51 
6' 
4 2 0 
3902 
35 
35 
PATES CE FIBRES AUT QUE 8015 
FASERSTOFFE NICHT AUS HOLZ 
YALEURS 
8070 
859 
137 
2 7 50 
I 9 J 7 
172 
55 2 
'e 
27 
1 <7 
e5 
981 
50 
e30 
1 0 9 
16 
10 
II 
135 
5 1 2 
1 7 2 
., 
4 J 2 4 
OUANTITES 
58820 
5892 
7e7 
1 6 58 I 
12396 
se7 
4345 
301 
160 
581 
50 5 
6079 
2 7 0 
S5oe 
723 
8 1 
59 
5 
786 
2919 
5e6 
300 
35557 
VALEURS 
1 3 7 
1 4 6 
17' 
166 
156 
293 
2167 
265 
1 35 
1766 
I I 0 7 
79 
27 
23 
1 3 1 
B' 
e16 
50 
26e 
1 4 
8 
1 0 
135 
512 
7 9 
TONNES 
II 9 2 9 
I 2 9 6 
7e7 
9845 
6192 
367 
1 <7 
128 
51 7 
so• 
4705 
270 
1:372 
• 9 
'1 
59 
786 
2919 
366 
UNITA1RES 
182 
2 0' 
1 7 2 
1 7 9 
179 
1000 DOLLARS 
4336 
1 2 
38 
38 
30 
• 
12 
4324 
35610 
53 
53 
J 55 57 
122 
PATES BOt S CHIM OISSOLV GRADES 
CHEMIEFASER UNO EOELZELLSTOFF 
VALEURS 1000 DOLLARS 
54 5 B I 4 
3476 I 0 
1982 
1 1 3 59 
22 
EINHE ITSWERTE 
NOB 
4 7 • 0 I 8 
WERT E 
I I 4 5 4 I 8 
362 216 
2 
783 201 
690 140 
93 
3 4 I 2 I I 
20 1 
16' 
1 
J 
480 82 
4 2 53 
' 4 
93 
MENCEN 
8341 
2 B 0 8 
5533 
53 1 3 
220 
2653 
1" 
1 
1374 
II 
., 
TONNEN 
2 9 0 2 
1697 
1203 
e 9 1 
1692 
:3595 St.t 
3 I 4 J 4 0 
3 0 I 0 
220 
JOO 
E I NHE I TSWERTE 
I 3 7 I 4 4 
I 2 9 I 2 7 
I 4 2 I 6 7 
I 3 0 I 57 
NOB 
4 7 • 0 I C 
WERlE 
5 I 3 0 3 I 4 
3205 261 
1925 
Einheitswerte: S 1e attSgewresener Mengenelnhelt- X: srehe lm An hang Anmerkungen zu den e!nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
104 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
IDestinatwn ,---- CST E~; I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~~~land I ltalia 
r-•s~e~st~im~m~u~n~g~---------~~-------~~-------1~-------,-~-------d,-l-------, 
I Destinat1on EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia CEE BB: 
,--CST 
AEL: 
L:~fk N~IS 
F R: •, C [ 
~ E L ,. • lUX • 
P A Y <, [1 A ~ 
I Tfll IE. 
k ~ v • u •. : 
~ I ' L .• ~: t: f 
~ l' 1 : (" !: 
II~ T R I C h F: 
Y (1 U n ("; ~ \. A \' 
UN S 1,.' [1 f, F 
<; 0 6 
'or 
17"' I 
9 I 6 
~ ... ( 
I C 
6 3 
lt.Af'. 
!3 
Q t' !. ~ T 1 T F S 
~ c ~. 0 f 3 ~' :; CJ I 
c E r 2 :.> 6 r 6 
• A 0 ~· 
P • T If R S 
AFLf 
... ~-" r ~< "'~< ~ 
F R A "l C E 
f' E t :' ol U X • 
p ,., v .,. r A ~ 
1 T ~. l 1 !: 
R f1 Y • l' N I 
r 1 ~. L :. t; c r-
s t: I 55 E 
A C. T « I r !-' F 
YCUGOSLAV 
1J N ~, Ll [' A F 
~~ c 1\j c 
C c E 
1 2 'l 7 "j 
I 2 4 4 8 
3 2 n ~ 
2079 
1 I 2 7 3 
': 9 6 3 
21[11 
,. 
2" 
10016 
~ " 9 
6 5 
V t. !.._fUR~ 
I ~ 3 
!54 
I 5) 
I 0 2 
T 0 N ~ [ S 
7 9 
~' 9 
2 0 
;; c 
,, 
'0 
U!I:ITAI RfS 
llf>.TES ~CIS SOUDE SULF 
M C N r, E 
C F f 
• A 0 I'! 
p. 1 1 1::_ ~ 5 
t.E.Lf 
A I' r· R 1'. P [) 
~. t L ~" ~1 F f ') 
·· t. R ~ ( 
~'ATR0/11 U SULFATZELLST 
VIllE U R 5 
II 4 
71 
3 
38 
2 5 
3 
17 
54 
?.5 
10 
IC9 
71 
3 
35 
2 5 
17 
54 
2 5 
10 
0 l! /I N T I T E S T 0 t~ N f 5 
0 c c 
"('~[.,[ ')76 967 
fj L l f ~- F ~ [I 
I t: L I ~ 
I' 0 ~ l 
c E_ !_ 
;,f:_: 
:. :• ~ R N R ., 
' I 9 
17? 
I 32 
... 9 ... 
I 72 
2 4 ~· 
I v t L FuR c.. 
117 
I 30 
'9 4 
I 72 
2" 
UNITAIR~S 
I ! 3 
ECRU E S 
u~JCEBL 
COLLARS 
X 2 ': 1 • 7 2 P~T SOUDf SULF N e I 5 :::RA 8 LAN C 
GEBL 
I' ;. !'; 2 
c r r 
• !\ 0 M 
f-· • T I t R S 
. • l U X o 
f ~· F E [' 
i -:- .~ I I L 
"? v • U"' I 
I o..l :.__ ~ I; [; [ 
r, U ~ R I C HE_ 
~ (•;..; T II r; A[_ 
f SF- fl. { N f 
• • !\ l C f R I E 
"' C ~· D E 
C E ! 
1-' • T I F. R 5 
t. f L E 
A ~~ E f< N R ~· 
t: E L .~ • L LJ X • 
fJ A 'I 5 ,'A r 
,., 1 L r ·~ f r r) 
I TAL IE 
t.;t.TROf" U ::UlfATZfl LSTOFF 
'J ALE U R c, 
(>999 
4 I 2 5 
16 
2 8 1 6 
2774 
9 
9 3 6 
51;. 
! 3 c 3 
I "57 4 
2 I 2 7 
5 I 0 
I I 3 
" i 9 
36 
~ \J:. N T I T [ S 
~ 6 9 7 4 
3 2 9 eo 
2" 
2 ·s 7 6 P 
2 l '3 0 0 
47 
[~ 2 7 4 
)943 
I C I 16 
I C 6 7 7 
6 8 7 9 
4 I I 4 
36 
2 7 2 7 
2 f 6 ~ 
9 3) 
51 f) 
I 2 9 '3 
I 1 7 3 
? I I 9 
" 'i I 0 
12 
" I 9 
3 6 
T 0 N N f 5 
~ 6 2 6 5 
">: 2 <; I 9 
2, I :? I 
7? 6 s 3 
" 
8? 0 ') 
3 9 :~ 8 
I 0 I 0 I 
I 0 6 7 5 
I 0 0 0 DOLLARS 
1 I 1 0 
7 
103 
103 
I C I 
690 
'8 
6' I 
6 /, I 
I 9 
Valeurs umta~res: $par unrte de quantrt<' rndrquee- X: vorr n:;~tes por produl!s efl Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
I 8 t. 0 
245 
30C 
I 151 
9 0 9 
3J6 
3 
57 
I 4 4 2 
:"5 
13 
MFNGEN 
3 3 "6 9 
209CO 
I 2 56 9 
I 2 0 9 2 
2 6 I 
TONNEN 
2 0 .. 3 
1 6 57 
J 8 6 
) 3 6 
162fl 1657 
2079 
I 1 2 7 3 
5920 
2 I 8 I 
6 30 
207 IS 
9695 321 
349 
65 
EINHEITSWEPTE 
I 53 I S 4 
I 53 I 58 
153 
152 
NOB 
"7 o 0 I 0 
WERTE 
4 
MfNGEN TONNEN 
R 0 v • t. ~ I 
!RLANDE 
5 li I '5 S E 
A L 1 R I C ME 
p(IRTUGAL 
fSPAr:NE 
• • ll L G E h I ' 
M 0 N [1 E 
C F. E 
• A 0 M 
P • T I E P. 5 
f, E L E 
A"'fk NRD 
I 8 R 2 5 
30 I 
351.5 
7 0 J 
227 
I 2 0 
224 
VALEURS 
I 2 3 
I 25 
I I 9 
I I 9 
I 8809 
301 
3 54 5 
7 2 
227 
I 2 0 
2 24 
UNITAl RES 
I 22 
125 
I I 8 
I I 8 
10 
631 
159 
I 6 I 
I 6 I 
X 1'~1·81 PATES BISULFITE ECRUES 
SULF I T2E'l LSTOFF UNGEBLE I CHT 
I" C N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
A E L E 
AMtR t.RD 
F R A~· C f. 
PAYS £\AS 
I TAL 1 E 
~·U 1 SSE 
AUT RICHE 
ETATSUN I 5 
I" 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P o T IE R 5 
AELE 
A"1ER NRC 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
\'ALEURS 
2709 
196.4 
74 5 
722 
23 
I 2 9 3 
I 6 I 
50 7 
I I 0 
6 I 2 
23 
OUANTITES 
34973 
22876 
121'l98 
II 9 2 7 
17 I 
139i!4 
I 847 
7058 
196!) 
9967 
I 7 I 
30 
27 
2 5 
TONNES 
2" 
22' 
2 0 
2 0 
208 
2 0 
VALEURS UNITAIRES 
MONOE 77 
c r E a 6 
• A 0 M 
P • T I E Fl S 
A E L E 
AMER NRD 
62 
61 
1000 DOLLARS 
286 
25 8 
28 
6 
2 2 
I 6< 
94 
22 
2 4 4 5 I I 
2 2 3 0 I I 
2 I 6 
4 5 
I 7 I 
1334 
896 
• 5 
I 7 I 
I I 7 
I I 6 
EINHE I TSWERTE 
2392 
1678 
714 
7'3 
I 
I I~ 9 
42 
507 
I 0 I 
612 
I 
HENGEN 
32273 
2 0 4 I I 
I 1 8 6 2 
I I 8 6 2 
I 2 6 I 0 
70 
7 0 58 
1895 
9967 
NOB 
.t. 7 • 0 I F 
WERlE 
TONNEN 
EINHE ITSWERTE 
74 
82 
60 
60 
3 X 2~Jo82 PATES B15Ulf N DIS GRA BLANCH NOB 
~INHE ITSWERTE 
MfNCEN 
7 
7 
WERT E 
6 
TONNEN 
6 
M 0 N D E 
C f E 
o A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
At'ER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAY 5 B ,1'. S 
AllEM FEO 
I TAL IE 
HOYoUNI 
SUISSF 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E. SPAr: N [ 
f TAT 5 UN I S 
ARGENT INf 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P • 1 IE R S 
:~~~ NROI 
FRANCE 
fiFLG o LUX. 
PAYS DA~ 
ALL [ M FE[) 
I TAL I E 
R 0 Y • U fl. I 
SUI~SE 
A tJ T I< I C HE 
PORTUGAL 
[SPAGNE 
E. TATS UN I 5 
ARGENT IN E 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 ~ 
P • T I r R 5 
A f l E 
SULFITZELLSTOFF GEBLEICHT 
VALEURS 
7418 
5 I I 5 
2302 
2 0 7 8 
60 
2 2 5 I 
4 I I 
1088 
I 7 7 
I I 8 8 
1220 
74 6 
3 7 
7 5 
59 
60 
I 0 2 
OUANT I TES 
58~ 6 7 
3 9 1 0 5 
2 
19458 
I 7873 
5 43 
16127 
J I 7 9 
9663 
1217 
8919 
I 1798 
5 I 8 ! 
234 
660 
4 4 3 
54 3 
58 9 
1002 
... 
356 
298 
'0 4 
I 58 
Bl 
160 
138 
'8 
T 0 NNE 5 
9087 
... Q 9 9 
4 0 8" 
3 6 5 I 
14 
3 J 2 7 
1073 
58 5 
2 7 0 I 
950 
"3 
VALEURS UNITAIRES 
127 110 
I 3 I I 2 9 
11 a e 1 
" 6 8 2 
!000 DOLLARS 
I 3 4 4 I 
J23 24 
I I I 1 
I J I 4 
123 
II 
94 6 
8 7 J 
873 
7 2 
142 
I< I 
19 
I 
I 4 
274 
177 
97 
" 
5 
" 
I 44 
e7 
62l.i0 
4322 
1918 
1755 
60 
2127 
4C5 
684 
I I 0 6 
1060 
597 , 
75 
I 
60 
I 0 2 
HENGEN 
"8260 
33056 
15205 
14,63 
543 
152Li9 
:3 I 4 2 
6336 
8329 
9Q97 
.4 I 59 
I 47 
660 
10 
543 
589 
l.i 7 • 0 I G 
WERTE 
I 
TONt.EN 
EINHE ITSWERTE 
I 29 
I 31 
126 
I 25 
Einheitswerte: $ JC ausgewresener Mengenemhert- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
lOS 
Janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!
Destination 
,--- CST 
EWG 
CEE I France IBelg.-Lux.l Nederland I Deutschland! ltalia II ilHtl ., 
PATES 8015 Ml" CH'MIQUES 
HALBZFLLSTOFF 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 L 249 2 4 9 
2" 7 
I 
C E E 247 
• A 0 M I 
P • T IE R S I 
A E L E 
AMER NIHl 
PAYS BAS 36 36 
208 ITALIE 208 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
PAYS A AS 
I TAl IE 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
2 6 J· • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
, A 0 I~ 
P • T IE R S 
AELE 
!.MER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E" L E 
A~1ER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE R S 
A E l E 
AMER NRO 
2 6 1 0 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUXo 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY •UN I 
SUISSE 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC.:·LUXo 
ALLEM ff(l 
IT A L IE 
RDY·UNI 
5 u r ssE 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E" L E 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
QUANTI TES 
2789 
2723 
J 
6J 
6 2 
2 9 J 
2 4 I 2 
VALEURS 
8 9 
9 I 
T 0 Ill N E" ': 
2788 
2 7 2 2 
3 
6 J 
• 2 
292 
2 4 I 2 
UNITAIRES 
89 
91 
COCONS DE VERS A SOlE 
SE IOENRAUPENKOKONS 
VALEURS 1000 DOLLARS 
2 
QUANTIT~S TONNES 
I 
VALEUR$ UNITAIRES 
DECHETS DE SOlE BOURRE ETC 
ABFAELL£ VON SEIDE USW 
VALEURS 
2470 
1488 
Ill 
8 6 9 
790 
77 
200 
38 
1221 
29 
7 J 
7 0 8 
Ill 
7 7 
QUANTI YES 
I I 4 I 
242 
597 
1000 DOLLARS 
50 7 I I 7 I 0 
I 2 I 2 9 
ill 
3 8 6 4 
386 
33 
7 0 
18 
I 
JB 3 
TONNfS 
ill 
96 602 
J9 2 
59 7 
3 0 I 57 
I 6 4 '57 
I 37 
" 16 
I 46 
26 
12 
I 45 
597 
I 3 7 
VALEURS 
2 I 6 5 
6 I 4 9 
I 8 6 
2 8 8 7 
4 8 I 7 
15 
9 
I 5 
56 
UNI·TAIRES 
5281 
3 I 0 3 
6772 
6772 
59 7 
I 9' 
I 8 6 
SOlE GRfGE NON MOUL I NEE 
CREGE 
VALE UPS 
630 
120 
1000 DOLLARS 
2 55 9 
7 9 8 
Valeurs unitaires: $par unite de quant1te indlqu!e- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
MENGEN 
I 
NOB 
4 7 • 0 I H 
W r: R T E 
TONN£N 
EINHEITSWERTE 
NOB 
50 • 0 I 
WERT E 
2 
MENGEN TONNEN 
I 
EINHE!TSWERTE 
NOB 
50. 0 3 
WERT E 
27 1809 
II I 345 
t 6 4 6) 
I 6 3 8 4 
9 
77 
l B 9 
5 
1 I 5 I 
4 6 8 
II 3 I 4 
HENGEN 
21 
II 
I 0 
10 
77 
TONNEN 
' I' I 8 3 
230 
9J 
I J7 
4 6 
I 
I J6 
I 0 
82 
I 37 
EINHE ITSWERTE 
4370 
7350 
2 0 I 3 
4 I 2 9 
NOB 
50. 0 2 
WERT E 
I I 3 55 
2JJ 
Bestimmung 
l Destination ,--- CST 
P • T ! E R S 
AELE 
AMER /ltRD 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUISSE 
ESP.6GNf. 
EGYPiE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
S U I 55 E 
E SPAGNE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!fRS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I f. R 5 
A E l E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS EAS 
ALLEM FfD 
I TAl t E 
R 0 V • UN I 
SUEDE 
OANEMtiRK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
E5PAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TUROU!E 
ALL•M•EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
GHANA 
ETATSUNI5 
C A fo..' A 0 A 
FINn ace 
L I BAN 
INDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 1-: 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM Fro 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
G R f C E 
TUROUIE 
All·~·EST 
POLOGNE 
TCI"E COSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAFIOC 
• •ALGERIE 
G H A~ A 
ETATSUNI 5 
CANADA 
FIND DCC 
l I 9 AN 
INOE 
EWG 
CEE I France l Bel g.· Lux. J Nederland Joeu~~c;t'11and I I tali a 
3 I I 
24 5 
J I 
I 7 I 
J7 
9 5 
17 
2J I 
I 2 
I 9 
3 I 
QUANTI TE'S 
58 
2 7 
2 9 
2 2 
• 
I 5 
3 
7 
2 
2 I 
I 
2 
4 
VALEURS 
10862 
I I 8 52 
10724 
I I I 3 6 
176 
170 
7 0 
9 
I 6 7 
TONNES 
, 
6 
16 
IS 
I 
5 
I 
I 5 
UNITAIRES 
I I 59 I 
II 0 0 0 
II 3 3 J 
LAINES SUINT OU LAVEES A COS 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 
VALEURS 
46777 
30270 
8. 
16422 
10147 
4l"l60 
4940 
3793 
62 2 
4 8 8 2 
16033 
9077 
208 
I 35 
483 
73 
I 6 5 
956 
3 5 
II 
I 55 
646 
57 
24 
56 
•• 48 
8 2 
20 
4048 
12 
2 0 
67 
22 
OUANT I TES 
3692B 
25102 
lOB 
II 7 2 2 
72011 
2999 
4 I I 9 
3377 
622 
4 53 3 
I 2 4 5 I 
6 3 9 9 
189 
I 0 3 
346 
58 
I o 5 
606 
~~ 0 
16 
94 
4" 43 
'6 
33 
so 
4 4 
I 0 2 
I 2 
2992 
7 
27 
35099 
2 I 7 7 2 
8 4 
I 3 2 4 2 
8748 
3157 
2189 
I 9 0 
3500 
I 58 9 3 
81 ,, 
I 3 
464 
II 
I" 
952 
II 
3 
93 
60 
I 0 
4 8 
20 
4 8 
82 
2 0 
3 I 4 6 
II 
51 
5 
TONNES 
26226 
17236 
108 
8883 
5547 
2 I 6 S 
1884 
I 77 
2856 
12319 
54 I 6 
8 3,. 
8 
91 
6 0 '· 8 
2 
55 
68 
6 
27 
II 
44 
102 
I 2 
2 I 58 
7 
58 4 2 
23 6 
1000 DOLLARS 
6986 980 
6069 662 
917 3:57 
1 a 5 2 4 6 
I 6 2 0 
4746 
I 50 
1074 
9 7 
68 
2 
56 
10 
2 9 
I 4 
• 
586 
57 
5 
8 
4 8 
I 6 
6 0 I 2 
53 56 
6 57 
144 
12 
3927 
I 2 9 
I 2 I 4 
86 
62 
I 
36 
9 
22 
I 0 
5 
399 
4J 
' 6 
39 
I 2 
I J I 
494 
I 7 
24 5 
62 
20 
788 
535 
254 
193 
I 5 
I 0 3 
,,3 
19 
I 9 2 
15 
II 
II 
II 
MENGEN 
I 
I ;.4 
64 
26 
I 71 
37 
25 
53 
I 2 
I 9 
26 
TONNEN 
J4 
20 
I 2 
6 
' 
15 
3 
2 
EINHEITSWERTE 
I 0 4 4 I 
I I 6 50 
2143 
12S4 
889 
577 
26. 
35 
9 7 I 
205 
" 279 
I 9' 
•• 4 
30 
• 
24 
264 
17 
HENGEN 
2005 
I I 8 7 
8 I 8 
500 
235 
36 
923 
182 
.. 
274 
I 77 
59 
4 
22 
22 
235 
17 
10333 
WE ATE 
1569 
5 J3 
1037 
39 I 
603 
30 
I J9 , 
2 9 I 
372 
12 
602 
I 
20 
16 
TONNEN 
I 8 9 7 
788 
I I I 0 
480 
572 
53 
I 57 
I J4 
444 
455 
II 
I 2 
572 
27 
16 
Elnheitswerte: $ je ausgewtesener Mengenetnhett- X: stehe tm An hang Anmerkungen zu den emze!nen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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export 
~se=stimm~ung~~~~~~~,~,~.l~~se=stimm~ung--~,~~--~~~~~J~ l Oe~ti~ST f--EW_c_E_~_..J._F_r_•n_c_e_LB-•I_g_ ••_L_ux_ • ....L._N_•_d•_r_l•_n_d....L.D_•_u_:~::C,.:::hll_•_nd_' IL_I_ta-li_a_-J l Oe~t~;T ~~~ France Belg.• Lux. Nederland Oeu~~"!'llandl ltalia 
janvier-Dkembre - 1961 - januar-Oezember Tab.l 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
1:-RANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
S U IS 5 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A 5 S 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
LIBAN 
ISRAEL 
JCR[IANIE 
INOE 
.JAPON 
MAl A I 5 IE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAY$ CAS 
ALLE'M FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUI 5 S E 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
L !BAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
INOE 
JAPON 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R S 
A E L E 
At-IER NRD 
VALEURS 
1267 
1206 
I 4 0 I 
1409 
1354 
UNITAl RES 
1338 
1263 
I 4 9 I 
' "9 6 
1 4 sa 
I I 6 2 
I I J 3 
1396 
1 2 8 5 
I 2 4 4 
I 2 0 0 
I 3 27 
I 2 7 5 
LAINES LAVEES A FOND 
FABRIKGEW WOLLE A GEBL 0 0 G E F 
VALEURS 
491.28 
:31828 
I 96 
17405 
6241 
272::5 
2635 
2436 
3669 
I 4 9 0 I 
8187 
I 4 6 I 
30 
J56 
3SJ 
2 0 I 
494 
1736 
17::52 
109 
6 6 6 
436 
4 I 4 
7 I 9 
I 4 8 I 
I 58 2 
4J 
I I 4 7 
57B 
I I 9 
195 
53 
9 I 
2707 
16 
32 
.2 J 
49 
2B5 
27 
17B 
I 0 6 
40 
45 
52 
IB 
2 J 
OUANTITES 
30360 
19':595 
I J I 
10837 
3797 
2105 
1652 
1732 
2424 
8894 
4693 
Jn63 
I 9 
232 
2 34 
I 22 
2 9 9 
988 
9 0 5 
76 
322 
271 
257 
J58 
809 
940 
J I 
7 54 
333 
7 7 
I 3 I 
34 
33 
2094 
II 
2 ) 
)5 
30 
167 
II 
I 55 
60 
23 
2 2 
., 
I 0 
17 
VALEURS 
1628 
I 6 4 I 
1496 
1606 
I 6 4 4 
1294 
I 4 3 7 7 
9 8 I 5 
I 9 5 
4371 
957 
6 7 0 
BIB 
34 I 
4713 
3943 
2 5 I 
34 
17 
I 0 
7B 
) 59 
J 6 2 
56 
666 
6 0 
82 
389 
533 
290 
207 
I I 9 
I 9 5 
53 
10 
669 
I ,, 
I 0 
I 5 
I 78 
53 
37 
TONNES 
8463 
56 4 2 
I J I 
2691 
598 
52 9 
52' 
2J6 
2 51 3 
2309 
I9B 
2 I 
I J 
7 
48 
97 
IB2 
J9 
322 
3 2 
49 
202 
3 I I 
171 
)20 
77 
I J I 
34 
5 
529 
2) 
' 6 
I 55 
2 9 
19 
UNITA!RES 
I 6 9 9 
1740 
I 4 8 9 
I 6 2 4 
1600 
1267 
1000 DOLLARS 
25995 5043 
17844 .2901 
8150 
2881 
26 
2 3 50 
3 I 5 I 
8 6 2 I 
3722 
65J 
2J 
287 
2 2 I 
I 56 
I 55 
9 8 3 
57 I 
,, 
329 
2 4 7 
JJO 
I 4 8 I 
1036 
4 3 
6 J I 
J57 
B 0 
2 0 
6 
2 J 
.. 
2 7 I 
I 2 
49 
4 0 
4 2 
) B 
2 J 
15736 
10874 
4864 
1790 
) 9 
I 4 59 
2 0 7 5 
52 4 3 
2097 
482 
14 
189 
) 63 
9B 
9B 
586 
2B5 
7 
2) 2 
) 5. 
I 56 
809 
621 
3 I 
403 
205 
28 
15 
4 
) 5 
JO 
I 6 I 
5 
2B 
2J 
JJ 
) 0 
17 
2142 
4 I 4 
I 6 54 
237 
I 0 I :S 
I 4 J 6 
2 I 5 
168 
7 
34 
7J 
97 
35 
) 7 
22 
I J 
I 4 
I 
1654 
3 3 9 4 
I 830 
1562 
259 
I 2 6 0 
I 59 
686 
B57 
I 2 8 
I I B 
4 
20 
4 I 
52 
2J 
10 
I 3 
I 2 6 0 
1652 1486 
1641 1585 
I 6 7 6 I 3 7 I 
1609 1598 
I 3 I 3 
Valeurs unltalres: S por unit~ de quontlt~ !nd1qu~e- X: voir notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. 
EINHE !TSWERTE 
I 0 6 9 8 2 7 
I 0 56 6 7 6 
1087 934 
1069 815 
1123 1054 
NOB 
53. o 1 e 
WERT E 
3371 642 
890 378 
I 
2481 261 
1926 63 
I 7 5 I 9 8 
4 I 7 
375 2 30 
I 6 7 I 0 
I 3 I 
J07 
3 52 3 7 
7 
2B 
I I 2 :5 
2B 
227 
50 4 I 7 
696 6 
7 
JO 
6J 
226 
I 6 8 I 9 6 
7 2 
8 
I 0 
MENGEN 
2091 
577 
I 5 I 5 
I I 0 0 
I 4 2 
27 
30 I 
90 
I 59 
2J7 
5 
I 7 
75 
IJ 
) JJ 
256 
375 
7 
) 7 
., 
) 8 0 
TONNEN 
676 
472 
205 
50 
I 55 
7 
2 2 ) 
2J 
2 2 J 
2B 
B 
II 
I J 6 t 54 
6 I 
EINHE ITSWERTE 
I 6 I 2 9 50 
1542 801 
1638 1273 
1751 
1232 1277 
2 6 2. 3 
M 0 N 0 ( 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lAlANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE' 
YOUGOSLAV 
CRECE' 
TUROUIE 
ALL·~•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
rAN ADA 
MEXIOUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
PERDU 
BOLIVIE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE OF 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRE'CE 
TURQUIE 
ALL•M•fST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
PERDU 
BDLIV IE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
2 6 2 • 5 I 
M 0 N 0 f' 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LVX·o 
PAYS BAS 
ALt.EM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
POlLS FINS EN HASSE 
FE!NE TIER~AARE ROH 
VALEURS 
21269 
10050 
2 
II 2 2 0 
5823 
2538 
I 9 I 6 
5 J4 
506 
5522 
1572 
2229 
I 6 
J2 
IB9 
I 0 
151 
156:5 
I 6 I 0 
49 
379 
.. 
69 
4 0 
100 
999 
JJ 
I B 
97 
2220 
JIB 
I l 4 
7J 
II 
I 2 B 
II 
JJ 
I 6 
55 3 
67 
OUANTITES 
5057 
2606 
J 
2448 
I I 9 2 
6 3 7 
682 
I 7 7 
248 
1204 
295 
465 
J 
15 
35 
J 
22 
364 
273 
IB 
I 52 
) J 
26 
I 3 
7 
97 
9 
4 
) 7 
562 
7 5 
I 8 
2 0 
J 
26 
2 
6 
5 
I 7 2 
I 4 
VALEVRS 
4206 
3856 
4583 
4885 
3984 
CRINS ET 
ROSSHAAR 
VALEURS 
2651 
94 B 
' 1698 
B 2 2 
4B 
I 5 
46 
I l 9 
365 
4 0 J 
12J 
380'6 
I 4 I 5 
2 
2388 
8 J 5 
1352 
2 I 0 
77 
829 
299 
449 
17 
2' 0 
I I J 
8 
J3 
I 
2 I 
9 
I 9 
I 2 6 7 
B5 
• 0 
3 I 
I 6 
TONNES 
6 I I 
2 4 I 
J 
367 
107 
226 
J5 
15 
I 36 
55 
62 
2 
23 
18 
I 
8 
204 
22 
7 
UNITAIRES 
6229 
5871 
6507 
7804 
5982 
1000 DOLLARS 
11809 1627 
6218 982 
55 9 4 6 4 5 
:5201 1:57 
~ 0 I 3 8 
1057 
400 
3762 
999 
I 58 3 
IJ 
16 
22 
.. 
9 2 2 
58 I 
J J 
, .. 
46 
Jl 
18 
B I 
B73 
JJ 
) B 
6 9 
495 
106 2. 
73 
II 
4 0 
J 
27 
22B 
2644 
I 4 7 0 
I I 7 4 
596 
2 2 ) 
JOJ 
226 
7J5 
206 
296 
2 
8 
) ) 
5 
I 7 I 
9 I ,, 
95 
I 2 
) 2 
5 
6 
90 
9 
4 
I 2 
) 9 2 
29 
5 
2 0 
3 
• 
70 
4466 
4 2' 0 
4765 
5:571 
2 7 I 9 
325 
222 
422 
I J 
9 
8 
7 
20 
74 
I 8 
B 
IJ9 
II 
,. 
I 6 
2 B I 
615 
J94 
2 2 I 
56 
4 
)22 
9B 
169 
5 
• J 
2 
B 
29 
9 
J 
47 
4 
·. 
5 
9 B 
2646 
2492 
2 9 I 9 
2446 
DECHETS DE CAINS 
UNO ROSSHAAR-BFAELLE 
1000 DOLLARS 
:540 34 1568 
153 20 631 
4 
IB2 
I 55 
II 
I 6 
63 
7 I 
J 
59 
I J 
4 
3 
• 10 
9J 8 
229 
6 
2 
2 5 
234 
370 
24 
2075 
4 52 
162:5 
1087 
J62 
NOB 
53•02A 
WERlE 
I 9 52 
98J 
970 
5., 
IB5 
1:52 402 
s 7 4 5 
2 2 7 
509 
261 
9 5 I 0 2 
J 
7 
I 2 0 :5 I 
3 
54 I 6 
I 0 8 2 I 9 
70:5 19~ 
6 2 
I 6 I 
6 
I J 
I 2 6 
7 2 I 
245 I 75 
I I 7 I 0 
28 
IJ 
MENCEN 
J9J 
!OJ 
290 
I 9 2 
B6 
49 
.. 
) 
29 
65 
J 
I 5 
4 
20 
BS 
B4 
8 
6 
5 I 
TONNEN 
794 
J98 
J96 
2 4 I 
I 0 0 
20B 
20 
6 
I 6 4 
42 
J 
5 
I 
J 
I 2 I 
70 
5 
6 5 9 7 
2 I J 
6 
I 9 
2 
2 
II 
EINHEITSWERTE 
5280 24 58 
4:588 2470 
5597 2~49 
5661 2336 
4209 1850 
NOB 
0 5. 0 J 
WERT E 
546 I 6J 
8 7 57 
459 106 
362 72 
I 6 I 2 
4 5 
5 
48 2 
30 
40 
50 
Elnhe•tswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ·CST siehe am En de dieses Bandes. 
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export 
~Be-stimmu~~~~~~~~~~~J~~Bes=timmun~g~~~~~~~I,~J~ I De~ti~ I--E-~_e_;_...l_F_r_••_c_e_L.a_e_lg_.-_L_u_x • .J.._N_ed_•r_l•_•_d..LD_•_u..:~::.cR::;h11_•_•d_,' IL-_1_••_11_•_-j l D•;:•~;T ~~; France Belg.- Lux. Nederland I Deu~Bc:11and I ltalla 
Janvier~D~cembre - 1961 - januar~Dezember Tab. 2 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRIGHE 
VOUGOSLAV 
ALL·M·EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX o 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROV•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
8 2 
J7 
I I 7 
J I J 
177 
I I 2 
4J 
249 
296 
45 
• 6 
I J 
QUANTITES 
1005 
JJ5 
I 
669 
346 
8 
I 4 
25 
57 
164 
75 
55 
J6 
I 5 
45 
148 
59 
JJ 
I 2 
84 
I 2 J 
7 
26 
4 
lvALEURS 
26)6 
2830 
2538 
2376 
4 
5 
28 
5 I 
I 2 
6 
II 
I 
TDNNES 
126 
54 
I 
7J 
6J 
2 
5 
27 
21 
I 
29 
I 
I 
9 
21 
J 
4 
UNITAl RES 
2698 
2833 
2 4 9 3 
2 4 6 0 
27 
23 
42 
IJ 
54 
5B 
4 4 
80 
. ) 
249 
266 
6 
25 
I J 
56J 
2 0 6 
J55 
91 
I 
J 
17 
120 
6 6 
I 2 
I 7 
7 
16 
27 
I 7 
17 
12 
•• Ill 
I 
16 
• 
2785 
3063 
2642 
2 5 I 6 
262•59 POllS GROSSIERS EN MASSE 
GROBE TIEAHAARE ROH 
VALEURS 
H 0 N 0 E 2893 
CEE 2114 
• A 0 M 
P•TIERS 773 
AELE 375 
AMEA NRC 12 
FRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALL•M•EST 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
G R E C E 
ALL·M•EST 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
2 2 I 
185 
58 0 
1054 
7 4 
82 
JB 
10 
45 
74 
I J4 
I 9 
JJ 
I 9 
289 
DUANTITES 
4931 
4034 
891 
• 7 2 
I 5 
236 
4 I J 
1305 
1974 
106 
90 
4J 
16 
25 
160 
152 
40 
J8 
8 
284 
VALEURS 
587 
524 
868 
794 
2J4 
15J 
79 
6J 
7 
2 9 
4J 
5 I 
JO 
Jl 
2 
28 
TONNES 
482 
452 
JO 
2 5 
I 
7 J 
189 
149 
41 
19 
UNITAl RES 
485 
JJB 
1000 DOLLARS 
140 649 
9 I 3 I 6 
4 a 3 J 4 
J 0 7 
2 2 
27 
J6 
6 
2 I 
IJ 
I 
I I 7 
•• 
2 7 
21 
I 6 
J 6 
J 5 
I 
21 
I I 9 7 
I J 2 
2 2 
162 
JJ 
• 288 
795 
4 5 I 
J 4 J 
I 7 
IJ4 
so 
267 
I 5 
2 
J 8 
4 
284 
8 I 6 
701 
974 
EFFILOCHES DE LAINES ET POlLS 
RE ISSSPINNST A WOLLE 00 TIERH 
M 0 N D E 
c E E 
VA LEURS 
1205 
4 57. 
1000 DOLLARS 
88 343 263 
27 290 109 
Vafeurs unftaJru: Spar unit~ de quant/t~ lndlquee- X: vo~r notes por prodUits en AnneKe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB{CST en fin de volume. 
24 
19 
35 
16J 
98 
4 
JO 
I 6 
20 
HENGEN 
225 
J4 
I 9 I 
157 
I 
I 
J 
22 
8 
I 4 
I 5 
7 
20 
78 
29 
2 
I 2 
I 
9 
I 2 
J9 
2 I 
22 
I 2 
TONNEN 
64 
18 
46 
JJ 
J 
I 
I 
16 
2 I 
9 
I 0 
EINHE !TSWERTE 
2427 25 47 
2403 2304 
2306 
761 
5J3 
228 
19J 
J 
54 
76 
J65 
JB 
21 
IB 
I 0 
12 
51 
91 
I 5 
HENGEN 
1435 
I I I 6 
Jl9 
240 
II 
65 
I 8 I 
806 
64 
41 
27 
I 6 
22 
82 
68 
J9 
NOB 
53•028 
WE ATE 
I I 0 9 
I 0 2 I 
84 
82 
2 
IJ 
58 
I 4 5 
8 0 5 
9 
18 
I J 
42 
TONNEN 
2 I 0 2 
1927 
I 7 2 
I 6 9 
J 
2 I 
109 
2 74 
1523 
9 
I 6 
62 
82 
EINHEITSWERTE 
5JO 528 
478 530 
7 I 5 
804 
WERlE 
216 295 
I 6 I 5 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
lALANDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
••ALGERIE 
INDE 
.JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLE"' FED 
lALANDE 
F" INLANDE 
SUISSE 
AU TRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
••ALGERIE 
INOE 
.JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P~TIERS 
AELE 
AMER NRD 
2 6 2. 7 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGolUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C f 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEX I QUE 
COLOMB If 
ISRAfL 
INDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAR 0 C 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
4 8 4 3 
6 9 7 I 8 
2 0 4 I 
7 
I 9 4 
I 0 9 2 5 
7 0 
77 2 
2 I I 
I 2 
I 58 I 
2 6 ~ 
I 6 I 
I 5 8 
4 3 ~ 3 
246 
15 
OUANTITES TONNES 
2 I 8 J I 4 I 
9 9 6 3 6 
128 86 
I 0 6 0 I 9 
2 0 I I 
4 
350 
174 33 
3 3 J 
I I 7 3 
3 2 ' 
I 2 
I 52 I 
2 6 ~ 
I 6 5 
I 2 7 
86 86 
59J 
I 6 
VALEURS UNITAIRES 
552 
459 
658 
I 0 I 5 
5 
• 6 
J 
J 
190 
J 2 
8 
8 4 5 
7 I 6 
42 
87 
• 2 
J21 
5J 
75 
6 
• 0 6 
405 
I 54 
24 
2 
7 5 
27 
I 7 
IJO 
JJ6 
I 7 5 
I 6 I 
2 5 
2 
I I 4 
49 
I 7 
I J6 
7BJ 
62J 
957 
LtiNES CAR OU PEIGNEES SF TOPS 
WOLLE U TIERHAARE GEKR 00 GEK 
VALEURS 
9096 
6853 
I 0 
2231 
I I 56 
24 
160 
4449 
899 
6JB 
707 
I 0 4 
J I 
I 5 
29 
666 
)16 
65 
104 
I JB 
2 I 
I 2 
4 0 
297 
27 
I 8 
188 
26 
77 
24 
QUANTITES 
4407 
3522 
7 
881 
444 
6 
57 
2420 
429 
284 
)J2 
47 
I 2 
6 
10 
255 
I I 6 
2J 
48 
64 
I 2 
• I 5 
I 2 2 
IJ 
6 
6J 
7974 
5986 
8 
1979 
1036 
I 4 
4445 
J46 
499 
696 
• 0 
28 
• 2 8 
6JJ 
300 
59 
104 
122 
I 7 
I 2 
297 
27 
8 
I 8 8 
9 
•• 24 
TONNES 
3 9 I 5 
3 I 2 7 
6 
785 
401 
J 
2417 
177 
208 
J2~ 
2 I 
I 0 
I 
10 
245 
I I 2 
2 I 
• 8 
5 J 
9 
4 
I 2 2 
I J 
J 
6 J 
1000 DOLLARS 
905 
702 
2 
2 0 I 
8 6 
5 
I 8 
5J9 
IJ4 
II 
6 4 
II 
6 
I J 
6 
•o 
I 7 
28 
404 
J J I 
I 
7 4 
J 2 
I 
246 
7 I 
7 
2 6 
I 5 
200 279 
I 7 I 5 
• 
2 
5 4 
7 
I 2 
157 
II 
20 
6 2 
I 7 I 4 
7 
2 I 4 
7 
HENGEN TONNEN 
233 628 
46 23 
187 606 
163 8 
2 
6 
I 6 I I 
I 2 
I 2 
I 2 
J2 
I 50 I 
5 J 
I 2 I 7 
5 
5 I 8 
I o 
EINHEITSWERTE 
927 470 
1070 460 
1049 
19J 
I 55 
JB 
JJ 
5 
IJ7 
4 
I 4 
I 
26 
J 
HENGEN 
67 
5J 
IJ 
II 
2 
•• J 
6 
NOB 
53•0SA 
WE ATE 
24 
10 
IJ 
I 
I 2 
.TONNEN 
2 I 
II 
Eanheltswerte. $Je ausgew!esener Mengenelnhelt- X. s1ehe 1m Anhang Anmerkungen a:u den emzelnen Waren, 
Gegenilberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~B.~stimmu~ng--~~~~~~~~--J~~Be=stimmu~ng--~~~~~~~~~J~ j De;::.ti~ST E~~ France Belg.-Lux'_l Nederland Deu~c~11and I ltalia j D•;•~;T E~~ France Belg.· Lux. Nederland Deu~~~~11andl ltalia 
COLOt't'.IE 
I 5 RAE l 
I f'.; DE 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
A E L E 
AMER NRD 
2 6 2. 8 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l [ 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
NOHVfGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHFC.OSL 
HONC:R!E 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPT£ 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
Mfx rouE 
VENEZUELA 
CCLOMBIE 
ECUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
IRAN 
ISRAEL 
JNOE 
CHit> CONT 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
At L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALIEM FED 
I TAl i E 
ROYoUNI 
!~LANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
F INLANDE" 
OANE":'ARK 
S U I SSE 
AUTR ICHE' 
f SPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRFCE 
POLOGNE 
TCHF.COSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE" 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
C 0 l U M A IF 
F0Uf1TEUR 
PERDU 
CHILI 
I RAN 
I S RAE l 
I N D f 
CHIN CONT 
J A P 0 N 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 f'o: 
P • T I E R S 
A E l E 
AMIR NRD 
2 6 2. 9 
3" 2 5 
r 3 r 3 
VALEUPS UNITAIRtS 
206ll 2037 
I 9 4 6 I 9 I 4 
2532 2521 
2604 258li 
RUBANS fNROULES 
KAt-1MZUGWICI<EL 
VALEUR'S 
80398 
4 6 9:! 5 
3346t. 
I 52 50 
327 
3210 
19800 
9750 
7575 
6600 
152 
57 
16t.3 
2 0 t 
246 
620 
7 I I 2 
55 I t. 
39B 
I 3 ~ 5 
988 
~50 
I I 2 3 
3217 
252:3 
"9 
14 
33 
327 
I 24 
36 
2957 
2 7 3 
15 
6 6 
77 
I 4 6 5 
362 
11<135 
292 
QUANTI TES 
31683 
19103 
1258t. 
5678 
I 6 I 
1293 
8 I 2 7 
"0 5" 
3015 
2 t, I t. 
59 
21 
615 
72 
9 4 
"\ 
2 6 6 9 
2039 
I 4 B 
507 
39 0 
25 9 
364 
I 274 
9H 
9 5 
5 
10 
I 6 I 
42 
I 2 
I 0 4 0 
9 0 
2 3 
26 
550 
149 
53 3 
I 7 3 
VALEUR 5 
2 'i 3 8 
2 4 'i 7 
2659 
2 6 8 6 
2 0 1 I 
52 57 7 
176G6 
2l.030 
10889 
204 
16309 
3t.67 
2631 
57.37 
I 24 
57 
967 
29 
96 
321 
6093 
3350 
'2 5 
969 
805 
\27 
I I 2 3 
2559 
2026 
229 
26 
204 
108 
36 
2769 
167 
I 5 
30 
77 
5 B 2 
202 
r "as 
2 4 
TONNES 
20636 
II 3 6 7 
9269 
4 0 6 5 
7 5 
6764 
I 4 57 
1060 
2(186 
51 
21 
360 
I 0 
37 
I 2 3 
2 ;.> 8 4 
I '2 3 5 
I I 7 
3 6 2 
32 I 
6 2 
J 6" 
I 0 I 2 
758 
95 
B 
7 5 
3 5 
I 2 
982 
'6 
: 0 
26 
, 2 
82 
53 3 
UNITA]RfS 
2 54 a 
2 4 3 2 
2 6 9 0 
2 6 7 9 
;;> 7 ;:1 0 
2240 
2 I 2 I 
2 7 I 6 
EN SOULES TOPS 
1000 DOLLARS 
20821 2353 
14326 2344 
6499 
3177 
6 2 
2496 
5763 
4 9 2 2 
I I t. 3 
I 3 
674 
I 56 
140 
2;! 9 5., 
I 56 3 
70 
2 9 I 
72 
4 2 I 
658 
4 9 7 
6 
6 2 
16 
94 
I 0 6 
26 
8 3 8 
25 
33 
2291 
20 
8289 971 
58119 967 
2 4 4 I 
I I 52 
24 
I 0" 2 I 3 
9.44 
2399 
I 91! 5 I 0 
• 6 3 
I 
25 4 
57 
53 
72 
207 
561 
30 
115 
29 
197 
262 
I 7 6 
" 7 
28 
34 
I 0 
3 0' 
17 
2 ~ I 2 
2 4 4 9 
2 6 6 2 
2 7 58 
2 4 2 3 
2 4 2" 
DECHFT LAINE POllS SAUF E f F I l 0 
WOLL UNO HAfiRA~FAELL( 
V A L E U R ~· lOGO COLLARS 
1-'0NDE: 36413 r 12:2 18057 932 
Valeurs unltaires: $par umt!! de quontlt!! mdrquee- X: varr nores par prodwu en Annexe. 
Classement NDB: d col"respondance NDBJC~T en fin de volume. 
EINHt:ITS)IE:RTE 
2 8 8_1 
2 9 2 s 
NOB 
5 :'! • 0 5 B 
WERTE 
A422 225 
26;:>1 
I 8 0 I 2 2 5 
II 56 2 I 
I 60 
681 
1200 
520 
220 
12 
2 
12 
10 
70 
4 6 0 I 7 
597 
3 
4 I 54 
Ill 
14 
.. 
10 
I 
60 
9 3 6 
I 0 9 5 I 
243 
MtNCEN TONNEN 
1664 123 
920 
746 I 23 
450 7 
238 
419 
19B 
65 
5 
4 
26 
172 
241 
" 
I 5 I 5 
40 
62 
30 
IB 
4 7 2 0 
[ A 7 
E INHE ITSWERTE 
2657 1829 
2 8 4 9 
2 4 It. I 8 2 9 
2~69 
5 l I 3 
NOB 
53. 0 3 
WERTE 
1099 
c E r 
• A 0 fo', 
P • T I E R S 
A E l E 
AMER NRD 
FRANC F. 
E'\ E L G ·lUX • 
PAYS RAS 
ALl E t-' F f r; 
I TAl It 
R 0 Y ·UN I 
I R l AN [1 E 
NCRVFGE 
5 U E. DE 
F I"'LAt-..Of 
OANfMARK 
s u 1.s s E 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCO')LAV 
G R r C f 
ALL•M•EST 
POLOGNf 
TCHECOSL 
H 0 N G R I£ 
ROUMANIE 
G'.!LGARIE 
MAR 0 C 
• • A l G f R IE 
TUN I 5 IE 
EGYPT E 
ETATSL!NIS 
CANACA 
PANAMA RE 
COLOf",BIE 
EQUATE L1 R 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M :J N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
SELG • LUX • 
PAYS f'IAS 
ALLfl~ FED 
I T f> L I [ 
ROY•UNI 
IRLAt-..OE 
"l 0 R V E (; E 
5 l! E 0 E 
FINLANDE 
CAN[I-'ARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESP A G N f 
YCUG05LAV 
G R E C E 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
t:OUATEUR 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E" 
C E f 
• A 0 t-' 
P • T 1 E R 5 
A f' l f 
AMEk NRD 
2 e 3. 1 
M 0 N 0 
C E f 
• A 0 t-' 
P • T IE R S 
A E: L f 
I1Mf~ NRn 
FRANC f 
BELG•LUXo 
PliV~ ?AS 
ALlf~, FfO 
1 1 A l 1 E 
R r Y • UN I 
I RL HdJf 
5 U ED f 
r'ANFt-'A~K 
5 ll I 5 '3 E 
A,: T R I C H f 
20629 
19 
I ~ 7 (, 3 
4 2 2 6 
6600 
2074 
867t. 
1630 
5760 
2491 
2583 
44 
4 5 
96 
35 
69 
6 j 2 6 
15 
4 B 7 0 
7 3 I 
3158 
5172 
\ I 9 
32\ 
7 I 4 
391 
7 4 5 2 2 5 
5 I 0 7 7 
I 7 8 3 3 
1 4 4 r 3 2 
I 7 4 4 7 
1 6 s a 7 
16 
1021 235 
I 0 I 4 9 0 
a 1 6 s 3 
I 1 9 t. 5 
B4 
~ 3 5 I 
I 5 I 5 
16 16 
I 3 1 3 
6303 3156 
2 9 7 2 
19 
I 2 8 
19 
1024 
I 2 
OUANTITES 
39031 
2 4 7 56 
33 
I 4 2 3 4 
"53 0 
5167 
2545 
12021 
1872 
6024 
2 3 0 4 
2727 
36 
13 
B9 
36 
54 
910 
56 4 
I 53 
I 49 
I 4 I 
250 
13 
971 
.. 3 
738 
9 3 
7 5 
42 
26 
2 5 
10 
4!59 
308 
10 
9 I 
10 
8 <7 
10 
VA LEURS 
933 
833 
I I 0 7 
01) 
1277 
19B 
TONNES 
I I 8 5 t. 
7689 
2 6 
4139 
930 
216A 
6588 
145 
'15 
541 
'39 
400 
54 
3 2 
I 4 3 
38 
I 4 I 
2) 7 
102 
57 
60 
40 
26 
25 
\ 0 
2162 
2 
5 
I B I 
I 
UNITAIRES 
946 
023 
I 1 7 7 
'B6 
1459 
CIJTON EN MASSE 
ROHBAUMiiiOLLE 
VALEURS 
8342 910 
4 I 54 t. 50 
6 4 57 
4 I 2 3 io 0 I 
3730 393 
I 
·2 0 I 5 
4 7 I 
1343 
283 
42 
2 6 7 
6 6 
2 9 7 
102 I 
2 0 59 
257 
7\ 
12\ 
\ 
I 79 
21 I 
9650 807 
8 4 0 2 I 2 5 
r 9 o 1 e 7 
2 6 8 I I 5 
I 7 6 0 4 0 
5B9 
I 279 
52"19 139 
1392 39 
I I 9 3 7 4 
" I 3 7 I 
8 4 2 
2 3 
17 
245 
169 
13R 
II 
103 
6 2 
13 
7 6' 
921 
759 
7 4 
7 3 
2586 
9 5 
19 
I I 3 
I 2 
Bl 9 
16640 
9 2 2 9 
7 
71105 
I 8 4 I 
2 2 2 2 
2133 
I 338 
!5 
2667 
2471 
196 
I I 0 
43 
50 
I 4 I 5 
.t.562 896 
1196 110 
I 2 56 8 2 
34 I 
28 
7 4 
24 
15 
22, 
1 4 I 5 
I 0 5 I J 
< I 
83 
8 I I 9 
I 0 
710 
B )9 
6 7 4 
3) 
6 5 
, 
2 I 2 6 t. 0 
9 6 ) 
I 0 
so 
5 
6BO 
lOBS :l49 
I 046 327 
1135 638 
I 0 J 4 
1207 
I 000 DOLLARS 
52 8 2 6 J 
4 0 8 2 0 5 
I 2 2 57 
8 a ~ 1 
347 
19 
41 
2 I 
27 
9 
II 
2 9 
17 
3 5 
2 8 
\" 
4 9 
3148 698 
I 9 6 5 4 0 I 
I 3 B 9 I I 6 
480 2 66 
2 2 5 4 9 
2 J 6 I 55 2 
2 I 6 I 6 
B I 
346 
8 4 8 7 7 
I 
9 
48 
2 4 6 2 3 
2 3 4 8 
5 
23 
II 
22 
II 
4 I 8 I 2 8 
6 2 I 3 8 
15 
HENGEN 
6261 
t.279 
/984 
1442 
4 57 
234 
3261 
327 
4 57 
B22 
I 
B 
" 
TONNEN 
1609 
1098 
510 
2 0 7 
2 B I 
' 2 8 
757 
62 
I 5 I 
I 28 
2 J 5 A 7 
3 4 I 2 3 
3 
19 
9 
10 
397 I 34 
6 0 I 4 7 
II 
EINHE ITSIIIERTE 
817 683 
736 636 
990 7 86 
963 560 
1050 947 
NOB 
55 • 0 I 
WERTE 
6595 46 
3080 I I 
7 
3515 28 
3192 
1625 
184 
1271 
IB 
57 
286 
773 
2042 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengenemh.e1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung EWG J I I ' I J l o.~,;~ST 1---c_E_E_....l._F_•_a._c_e_J.._B_el_c_··_L_u_x._L_N_ed_e•_•a_•_d_,L IDe_u_:~-~c-l~l...:lan_dl_ l_'_tal_ia--1 Bestimmung I Dest.inatJOn ;-CST EWG CEE I France ·1 Belg.· Lux. I Nederland I Deu~~:~and I ltalia 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
••ALGERIE 
·C tVCIIRE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
.!MER NRD 
FRANCE 
B[Ltj•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANE~lARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
Y0UC05LAV 
HONCRIE 
••ALGERIE 
•C IVOIRE 
H 0 N 0 E 
c ' ' • A 0 M 
PoT IE R !, 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P ~ T 1 E AS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS E!AS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
VOUGOSLAV 
POLOC.NE 
HONGRIE 
ARGENTINE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
PoT lEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVE"GE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HDNGRIE 
ARGENTINE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE A 5 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLE"M FED 
I TAL IE 
R 0 Y • IJ N I 
I 9 
285 
33 
34 
II 
Q\,;ANTITES 
12205 
5970 
103 
6 I 2 7 
5504 
2659 
804 
20)6 
4 I 7 
54 
357 
35 
9 6 
419 
I 4 0 I 
3200 
30 
4 6 5 
60 
59 
I 3 
VALEURS 
683 
6 95 
673 
6 7 8 
34 
II 
TONNES 
1334 
732 
9 4 
5C7 
497 
066 
I 0 4 
I 6 I 
I 
2 I 9 
2 7 3 
59 
13 
UNITAl RES 
682 
615 
791 
7 9 I 
LINTERS DE COTON 
SAUMWOLLINTERS 
VALEURS 
2969 
2030 
9 JB 
470 
39' 
176 
30 
I 7 
I '·t A 
126 
4 2 
I I 5 
84 
I 8 2 
120 
2 I 0 
I 5 
28 
OUANTITES 
9587 
6)88 
I 
3 I 9 9 
1663 
I 3 I 3 
5 I 6 
I I 3 
6 9 
4 3 7. 
535 
137 
372 
281 
609 
399 
678 
47 
95 
TONNES 
5 
4 
I 
VALEURS UNITAIRES 
JIO 
JIB 
293 
283 
768 
5 93 
173 
122 
5 I 5 
I 
24 
53 
26 
3 5 
I 2 
I 5 
3 8 
'0 
688 
688 
705 
4 I 9 
329 
89 
•• 
56 
4 I 
232 
78 
II 
628 
623 
1000 DOLLARS 
26 
23 
7 
I 5 
I 0 0 I I 
9 4 I I 
2 7 
6 6 
I 0 
DECHET COlON NON PEIGN Nl CARD 
BAUMWOLLABF~ELLE 
VALEURS 
21886 
10/175 
52 I 
10639 
7984 
I I 8 5 
2 0 I 0 
2281 
2592 
3683 
I 0 9. 
4640 
3873 
1654 
332 
I8B7 
I '' 8 0 
138 
9 2 7 
2 I 3 
502 
12 
9 0 I 
1000 DOLLARS 
2787 5139 
1073 3496 
I 8 2 5 
I 53' 1 6 3 5 
I I 5 I I 0 I 5 
227 143 
758 
I I 5 
200 
530 
513 
4 73 
2499 
II 
516 
raleurs unltafres: $ por unite de quontrt~ lndlquee- X: v01r notes par prodults en Anne.re. 
Classement NDB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
16 
285 
33 
MENGEN 
9628 
1.298 
5331 
4796 
TONNEN 
56 
18 
9 
27 
2072 16 
295 2 
1931 
84 
404 
1079 
Jl70 
2 5 
465 
60 
EINHf. ITSIIIERTE 
685 
717 
659 
666 
NOB 
55. 0 2 
WERT E 
2913 26 
2 0 0 I 3 
9 I 2 2 4 
4 4 4 2 4 
389 
176 
22 
I 4 I 4 
I 07 I 9 
41 
I I 4 
84 
182 
I 2 0 
210 
IS 
28 
MENGEN 
. 9 2 B 0 
6277 
3005 
1469 
!302 
516 
82 
4377 
TONNEN 
I 9 I 
2 
I 8 9 
I 8 9 
356 I 79 
I 35 
IRLANDE 
NORVCGE 
S U f D f 
FINlANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GFIECE 
TCH[COSL 
HONGn!E 
MAROC 
··ALGER!f 
TUN! SIE' 
·SENEGAL 
• ANC AOF 
•CONG LEO 
·RUANDA lJ 
UN SUC AF 
ETATS1,;~1S 
CANAl~. 
AN l 1\:: !:. R l 
• o ANT f R 
SURINAM 
CHYPRE 
.JAPON 
INDONES!f. 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E F 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEL[ 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
P~-YS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
CRECE 
TCt-iECOSL 
1-'DNGRIE 
MAR 0 C 
• • A i... G ERIE 
TUN!SIE 
• SENEGAL 
oANC AOF 
·CONG LEO 
oRUAN~A U 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
SURINAM 
CHYPRE 
.JAPON 
INOONESIE 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
PoT IE R S 
AELE" 
AME"R NRO 
55 
307 
I I 9 5 
369 
367 
1097 
JJO 
48 
51 
86 
48 I 
54 
79 
17 
186 
34 
47 
9 9 
33 
I I 6 6 
I 9 
I 5 
67 
I 0 
I 0 
2 I 2 
I 2 
50 
OUANTITES 
83817 
43883 
2785 
37036 
25800 
6393 
9326 
7591 
1 I 6 I 4 
I 5 I 4 4 
2 0 8 
13610 
7 8 
1034 
A I I 8 
1403 
1355 
4IA7 
1299 
237 
240 
409 
I I I 7 
2 8 5 
4 9 6 
63 
850 
145 
257 
724 
I 36 
6289 
IC4 
4 8 
277 
36 
29 
657 
3 I 
I I 6 
VA LEURS 
261 
2 4J 
187 
287 
309 
I 8 5 
109 
2 I 3 
I 2 9 
I 5 
7.37 
4 
5 
54 
7 4 
16 
I 8 5 
I 38 
67 
55 
TONNES 
I 5 I 4 I 
6853 
1605 
6684 
4795 
812 
3417 
1222 
2193 
2 I 
2450 
397 
•• 8 
52 4 
70 
974 
5 
I 
47 
II 
285 
4 6 6 
6 0 
840 
812 
277 
I 4 6 
UNITAIRES 
256 
2 4 I 
2 0 7 
282 
309 
170 
50 
84 
4 2 4 
9 4 
99 
I 
I 3 
3 4 
4 7 
99 
227 
13999 
6836 
1 I) 6 
6029 
4 0 6 5 
148) 
5159 
8 I 8 
859 
213:3 
6 5 
256 
1300 
377 
35 3 
2 
21 
I 0 
I 
145 
257 
724 
[ 4 8 J 
I 4 
199 
157 
160 
25 4 
283 
153 
I 
57 
319 
7 I 
103 
II 
9 
3 
e 6 
222 
2 6 
143 
I 5 
I 0 
5 
I 2 
1 7 3 7 5 
1217'3 
23 
5179 
3245 
4'3J 
1695 
I 5 e I 
8878 
I 9 
1486 
3 
I 9 3 
1 I 0 2 
259 
384 
29 
51 
14 
409 
502 
I 0 
84 
4JJ 
48 
36 
I 5 
3 I 
296 
287 
316 
JIJ 
330 
369 
281 
COTON CAROE OU PEIGNE 
BAUMWOLLE GEKREHPELT 00 CEK 
609 
399 
678 
47 
95 
EINHE ITSWERTE 
314 
319 
303 
302 
6077 
3755 
I 
4 3 2" I 
3630 
471 
NOB 
55 0 0 3 
WE ATE 
2 0 I 0 
6 9 7 
I 
1262 
708 
206 
I 73 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
PoT IERS 
A F L E" 
AMfR NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
• • ALGER 1 E 
T ll N I ~IE 
VALEURS 
I 37 
55 
J5 
4 2 
14 
4 
25 
2 I 
25 
I 0 
QUANTITES 
MONOE 122 
C E E 35 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
42 
4 0 
9 
2 
2 0 
I 2 
J I 
I 5 
1000 DOLLARS 
a 4 3 8 
2 8 2 6 
3 5 
2 0 I 2 
3 8 
2 I 
2 5 
10 
TONNES 
8~ 
I 4 
42 
27 
3 
I 2 
J I 
I 5 
4 
2 5 
2 5 
2 I 
2 0 
566 
845 
225B 
36 VALEURS UNITAJRES 
86 
2262 
6 M 0 N 0 E I 123 
482 C E E 
• A 0 M 
431 P•TIERS 
AELE 
AMER NrD 
56 
239 
75 
I 0 3 
6 59 
283 
28 
109 
7 
453 
I 8 
MENGEN 
2 e 1 6 6 
14089 
II 
14067 
10986 
24A., 
., 
I 8 9 
JO 
10 
39 
I 4 5 
205 
I 
I 48 
50 
TONNEN 
9 I 3 6 
3932 
I 0 
5077 
2709 
I L I 8 
181) 659 
2 5 S I I 2 
9527 47 
3 2 I 4 
168 
6423 1118 
I 0 
186 
818 
2AJ 
3 9 7 I 5 I 
2132 1010 
888 385 
142 43 
179 
234 370 
I 0 
I I 
I 0 
52 
2355 1206 
92 12 
4 5 4 6 6 
I I 6 
EINHE ITSWERTE 
287 220 
267 177 
307 249 
330 261 
I 9 2 I 69 
N 0.8 
55. 0 4 
WERTE 
10 • 
I 0 
3 
MENGEN 
7 
I 
TONNEN 
7 
EINHEITSWERTE 
Einheitswerte: S1e ausgewlesener Mengenelnhert- X: slehe tm Anhang Anmerkungen zu den eirazelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT4 CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-Deoembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~B-estlmm-ung~~l~l---~,~~~~~~··~~stimm~ung--~1~--~~~j,~ 
EWG hi d I I• l 0 · · ECWEEG France I Bel•.- Lux., Nederland IDeut
1
sBcRh
1
1and ltalia rDestinatlon CEE France Belg •• Lux. Nederland Deu~cRJ an ta 1a es=t~;T  ;- CST ,_ ___ _L ___ J._ __ __J ___ ....J.. __ .:._.,L_ __ --j • 
2 6 4. 0 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
Alo'IER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
AlLEM FED 
ROY•UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M 0 N 0 E' 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2 6 5 • I I 
JUTE NON FILE' ETOUPES DECHETS 
JUTE N VERSP WERG ABFAELLE 
VALEURS 
20L.O 
160J 
9 
4 1 9 
68 
130 
1050 
7 8 
278 
1 9 7 
4 9 
1 4 
26 
30 
15 
20 
1 0 
7 9 
0 1 
1 0 1 
OUANTITES 
126i!9 
I 0 5 II 
32 
2086 
271 
1282 
6296 
866 
1442 
1907 
170 
56 
50 
90 
3 9 
7 0 
32 
8 55 
427 
2 2 2 
VALEURS 
1 6 1 
1 53 
94 
4 0 
9 
4J 
7 
8 
2 9 
II 
5 
1 9 
8 
TONNES 
766 
546 
32 
188 
32 
71 
40~ 
1 4 2 
II 
69 
7 I 
UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
1538 218 
1 3 2 li I 55 
2 I 3 6 J 
3 7 4 
49 59 
1004 
263 
57 
2 2 
1 4 
2 6 
4 1 
8 
1 0 1 
8779 
78:35 
945 
129 
,. 1 
59:31 
1:346 
558 
70 
52 
50 
480 
6 1 
222 
1 7 5 
1 6 9 
2 
27 
126 
3 
1 6 
4 3 
2065 
I 475 
591 
42 
548 
16 
279 
1 I 8 0 
30 
182 
366 
106 
105 
201 225 
1 0 1 
LIN BRUT OU ROUI 
FLACHS ROH DOER GEAOESTET 
VALEURS 1000 DOLLARS 
HONDE 10446 2896 7547 
CEE 10439 2890 75li7 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUXo 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
2 6 5 • I 2 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS AAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
SUEDE 
FINL.ANDE 
DANE~.ARK 
SUI SSE 
AUTRICHf 
PORTUCAL 
1:: '> P .A C N f 
Y C.. U r, 0 >LA V 
I 0 4 J I 
OUANTITES 
19006:3 
1900.64 
20 
15 
I 9 0 0 I 7 
VALEURS 
55 
55 
2883 
TONNES 
53554 
53539 
1 6 
1 5 
53524 
UNITAl RES 
54 
54 
LIN TEILLE PEIGNE 
FLACHS GESCHW UEH 
VALEURS 
:39657 
I 4 2 5 I 
5 
25400 
135:35 
629 
2 7 7 I 
3473 
I 289 
3850 
2868 
10701 
813 
1 36 
4 I 9 
452 
997 
1 4 5 
571 1,. 
5285 
3683 
1 
1600 
120~ 
2 4 I 9 
126 
703 
435 
963 
5 
I 1 3 
1 1 8 
5 
I 3 
7546 
136444 
136444 
136432 
55 
55 
AUT TRAITE 
00 BEARB 
1000 DOLLARS 
30025 4098 
8.663 1903 
4 
21558 
I I 2 3 0 
6 1 1 
2757 
I I 6 3 
2124 
2 .li I 9 
8907 
699 
1 2 
406 
305 
777 
135 
2 55 
154 
2195 
1060 
1 8 
4 
1054 
837 
8 
830 
109 
124 
13 
24 
72 
5 
303 
'laleurs unko1res: $ por un•~ de quonti~ indiqw!e- X: VOir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
NOS 
57. 0 J 
"ERTE 
I 3 2 58 
50 3 4 
8 2 I 8 
20 
7 7 
14 30 
2 1 I 
15 
)9 
30 
15 
MENGEN 
687 
408 
279 
64 
52 
134 
178 
96 
59 
90 
39 
TONNEN 
352 
247 
83 
4 
70 
215 
5 
27 
1 
3 1 1 
s 2 7 0 
EINHEITSWERTE 
1 9 2 
NEATE 
I 
HENGEN TONNEN 
6 1 
6 1 
6 1 
EINHEITSWERTE 
NOB 
54 • 0 I 8 
WERTE 
243 
196 
47 
4 1 
10 
1 a 6 
10 
30 
C R E C E 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNI S 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
!NO[ 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
51 
312 
I 7 5 I 
2444 
587 
32 
628 
35 
2324 
5 33 
388 
I I 53 
723 
3 1 
OUANTITES 
79924 
32032 
13 
47881 
28292 
I 2 I 9 
6800 
8576 
2849 
8087 
5720 
22459 
1645 
2 7 5 
7 8 5 
9 1 4 
2231 
247 
941 
2 7 0 
1 0 9 
487 
3271 
:5 I 5 I 
1037 
60 
I 2 I 8 
58 
3676 
962 
679 
1977 
I 3 4 I 
59 
VALEURS 
496 
445 
530 
4 7 8 
5 1 6 
42 
147 
1 5 
1 73 
TONNES 
12434 
8796 
1 
3637 
2871 
5817 
308 
1737 
9 34 
2322 
II 
248 
279 
II 
25 
288 
32 
314 
1 4 
UNITAl RES 
425 
419 
440 
4 1 9 
4 7 
1 6 7 
1684 
2 4 4 4 
440 
3 2 
6 1 0 
3 5 
1880 
280 
378 
I I 53 
7 I 7 
3 1 
58478 
I 8 5 S I 
1 2 
J 9 9 I 6 
2 3 0 I 7 
I I 8 5 
6770 
2541 
1;479 
4761 
18223 
1423 
14 
770 
6 1 1 
I 7 6 0 
227 
436 
270 
105 
259 
3125 
3 I 5 I 
14 9 
60 
I I 8 4 5. 
2 9 4 4 
506 
659 
1977 
1327 
59 
51 3 
456 
540 
4 8 8 
51 6 
1 4 5 
25 
18 
429 
80 
10 
8 7 I I 
4 4 3 5 
4277 
2358 
34 
1 0 
2759 
I 6 5 I 
1 5 
I 9 I 3 
2 1 1 
2 6 I 
1 5 
42 
160 
9 
480 
228 
53 
700 
1 4 2 
20 
470 
429 
51 3 
450 
265• 13 ETOUPES DECHETS DE LIN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NJ<D 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
J A P 0 N 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AH[R NRD 
FRANCE 
BELC•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEM.ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOU GO SLAV 
GRECE 
ETA T SUN 1 5 
CANIIOA 
B RES I L 
ARGFNT INE 
WERG ABFAELLE USW VON fLACHS 
VALEURS 
I 0 I 3 3 
6599 
1 
3534 
1290 
I 58 I 
2 67 9 
1525 
2 39 
1203 
953 
874 
1 0 
67 
1 57 
175 
17 
1 8 
I 52 .6 
57 
1 0 
79 
4 2 
478 
QUANTITES 
60129 
44628 
3 
15499 
6665 
7 I 3 3 
I 9 0 I 3 
I I 2 7 3 
I 1 I S 
7448 
5176 
~405 
83 
1042 
4 36 
6 7 2 
., 
55 
6746 
387 
1 5 
331 
I 9 58 
1568 
388 
1 2 8 
256 
1065 
1 
81 
4 2 1 
46 
55 
27 
256 
TONNES 
10890 
8785 
1 
210~ 
425 
1669 
67~7 
6 
407 
1625 
2 1 6 
135 
74 
1669 
1000 DOLLARS 
6943 967 
4087 724 
I 
2858 243 
953 179 
1263 62 
2 5 I .6 
236 
8 1 9 
51 8 
668 
9 
6 2 
1 0 1 
108 
4 
1 8 
1206 
57 
1 0 
79 
4 2 
478 
39853 
27792 
2 
I 2 06 0 
5 I 3 7 
53 1 5 
I 7 54 I 
I 6 8 8 
5 I I 2 
3 4 5 I 
3356 
8 1 
9 2 2 
299 
458 
1 5 
55 
4928 
387 
1 5 
3 3 I 
37 
.,. 
265 
3 
160 
1 
5 
1 
12 
62 
6676 
55 3 2 
I I 4 4 
988 
1 4 9 
1 6 9 
3665 
1648 
50 
833 
2 
120 
2 
31 
1 4 9 
MENGEN 
1 0 
1 0 
1 0 
TONNEN 
2 9 1 
240 
51 
46 
20 
220 
" 32 
E I NHE I T5WER TE 
835 
8 1 7 
92 
75 
1 7 
1 5 
24 
38 
2 
II 
15 
HENGEN 
I 2 4 9 
I I 7 I 
79 
5J 
251 
846 
24 
50 
53 
WERT E 
1 7 3 
145 
28 
15 
I 0 4 , 
3 
38 
1' 
" 
TOHNEN 
I 4 6 I 
1348 
1 1 2 
62 
I 0 52 
15 
2 8 1 
56 
50 
E•nheltt:werte: $ 1e ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenilberstellunf BZT ..CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler·Decembre - 1961 - januar~Dezember export Tab. 2 
~~~ I I I I, .I j De~i~ JO--E-~_E_~ _ _.._F_r_an_c_•_..__B_el_g_ •• _L_•_•·_.__N_ed_er-!a_n_d_._l ,o_._"...;~_BcR-'h1-la_nd_ •.__ l '_ta_l_ia--1 
ISRAEL 
~J.APON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
#.MER NRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
L I BYE 
ETATSUNIS, 
CANADA ' 
CUBA 
COLOMBIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CAN A.D A 
CUB A, 
C 0 l O'M B IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 . H 
P•TIE;"RS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I TAL IE 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
I TAL IE 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
' 
I 0 6 
I 0 I I 
VALEURS 
169 
I 4 8 
2 2 8 
I 9 4 
2 2 2 
UNITAIRES 
180 
I 7 8 
184 
J 0 I 
I 53 
)04 
I 0 I I 
I 7 4 
I 47 
237 
I 8 6 
2 38 
145 
I 3 I 
2 I 2 
I 8 I 
CHANVRE NON FILE ETOUPE OECHET 
HANF N VfRSP WERC ABF USW 
YALEURS 
3565 
1319 
II 
2235 
1676 
55 
619 
87 
70 
7 2 8 
I 5 
60 
5 I 2 
'' I 6 
I 6 
677 
, .. 
26 
23 
I 5 
362 
I J 
II 
.. 
I 0 
IS 
QUANTITES 
1548 
358:5 
I 8 
'9 4 3 
2 7·7 4 
265 
1866 
I 4 0 
I 2 5 
1392 
60 2., 
6 4 I 
226 
62 
2 0 
95J 
650 
6 I 
9 6 
22 
>10 
87 
52 
2 I 3 
3 I ,. 
VALEURS 
472 
368 
56 7 
604 
37 
I 8 
5 
I 3 
II 
2 
II 
5 
II 
TONNES 
I 59 
97 
I 2 
4 9 ,. 
I 5 
16 
I 
50 
3 0 
H 
I 5 
UNITAJQES 
1000 DOLLARS 
2 6 I 9 4 
15 
• 2 3 I 8 I 
13 41 
I 3 
I 0 
15$ 
4 
I 5 I 
•• 
86 
6 5 
50 
4 
• 
2 
I 0 
27 
I 6 
• 44 
8 
15 
828 
49 
777 
245 
,. 
I 2 
19 
18 
8 
50 
I 8 5 
62 
I ,, 
17 
2 2 
2 I 2 
2 4 
J9 
234 
233 
RAMIE NON FILEE ETOUPE DECHET 
RAMIE N VERSP WEAG A8F USW 
VALEURS 1000 DOLLARS 
3 36 
107 
I 
227 
225 
2 
8 0 I 
74 
I 
5 I 
5 
9 5 7 I 
2 I 9 
QUANTITES 
2 I 5 
9 2 
I 2 I 
I I 9 
I 
57 
94 
TDNNES 
78 
56 
2 
22 
•• 
VALEURS UNITA!RES 
1563 
I I 6 3 
1876 
I 8 9 I 
Vaf£UrJ unltalreJ: $ par unite de quantlt~ tndtqu~e - X: voir notes por prodwts en Annex e. 
CJauement NDB : d correspondance NDB/C$T en fin de volume. 
EINHEITSWERTE 
I I 8 
I 0 8 
I I 7 
7 I 
46 
.. 
60 
I 
I 0 
5 
16 
• 13 
7 
HENGEN 
860 
685 
I 7 5 
173 
662 
" 
30 
NOB 
250 
242 
57 • 0 I 
WERTE 
:5 I 9 I 
1215 
2 
I 9 7 2 
I 56 6 
3 
355 
80 
70 
7 I 0 
J4 
697 
I 0 
663 
336 
26 
I J 
6 
360 
tJ 
' 
2 
TONNEN 
5546 
2 7 52 
2 
2 7 9 I 
2236 
I 6 
I 2 I 2 
92 
I 24 
1324 
I I 5 
15 576 
.. 
5 I 5 
57 8 9 5 
s 5 59 4 
'I 
30 
9 
353 
87 
I 5 
I 
7 
E INHE I TSWEATE 
I 36 575 
.. , 
707 
700 
WERlE 
253 2 
JJ 
220 I 
220 
24 
219 
HENGEN TONNEN 
I 3 3 I 
J6 
97 
97 
II 
94 
EINHE ITSWEATE 
I 90 2 
2268 
2268 
Bestimmung 
!Destination ,-CST 
2 6 5 • 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 Po\ 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
AUT RICHE 
U R S S 
ROUMANIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
AUTRICHE 
U R 5 5 
RDUHANIE" 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRC 
2 6 5. 5 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
t-1 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRC 
2 6 5. 8 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
suroE 
FINLAND[ 
SUISSE 
AU TRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
SUEDE 
EWG 
CEE I France I Bel g.· Lux. I Nederland !Deutschland I ltalia (Jut) .. 1 
SISAL ET SIM NON FILES DECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 
\IALEURS 
5 I 3 I 
5004 
I 28 
•• 
I 6 7 
3280 
8 5 I 
7 0 6 
., 
2 9 
25 
QUANTITES 
21340 
20797 
I 
541 
2 8 I 
6 9 7 
13725 
3634 
2741 
I 8 I 
I I 7 
too 
VALEURS 
260 
241 
237 
TONNES 
55 
48 
I 
6 
Jl 
16 
I 
UNITAl RES 
1000 DOLLARS 
I I 4 5 3 9 5 El 
IOJO 3954 
116 
53 
167 
8 4 2 
2 I 
6 I 
2 9 
25 
4787 
429S 
493 
2 4 I 
697 
3479 
I I 9 
166 
I I 7 
roo 
239 
240 
235 
3276 
678 
I 6 3 I 3 
I 6 :S 0 I 
II 
I 0 
13685 
2616 
ABACA NON FILE ETOUPES OECHETS 
HANILAHANF N VERSP WERG ABF 
\IALEURS 
231 
I 4 9 
79 
7 5 
2 
I 6 
129 
58 
II 
0UAN11TES 
... 
387 
153 
I 40 
II 
49 
JJ I 
I I 4 
I 8 
I 0100 DOLLARS 
5 148 57 
I I 3 I I 6 
TONNES 
7 
I 
I 7 
I 7 
I 2 8 
6 
II 
3 I 
3 I 
327 
13 
18 
41 
41 
I 6 
" 
I I 8 
49 
•• 69 
69 
69 
VALEURS UNITAIRES 
425 407 
385 393 
FIB TEX \lEG NOA NON FILEES DEC 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE AN G 
VALEURS 
805 
307 
3 
4 9 I 
401 
2 2 
7 9 
• 6 
I 7 0 
217 
28 
I J9 
I 5 
13 
2 2 
QUANTI TES 
I 9 2 4 
8. 9 
I 3 
1060 
846 
51 
217 
I 8 3 
38 4 
47 I 
I 3 
8 
3 
2 
TONNES 
I I 4 
98 
I 3 
3 
7 5 
10 
1000 DOLLARS· 
8 8 50 6 
6 5 2 2 I 
2 2 2 8 6 
9 2 2 8 
22 
59 I :5 
40 
2 I 6 6 
202 
27 
10 
22 
260 IT 46 
217 502 
44 644 
2 3 4 9' 
5 I 
I 8 5 2 6 
107 
I 0 3 6 4 
443 
15 
9 
HENCEN 
179 
148 
3o 
29 
9 
'I 39 
15 
NOB 
57 • 0 4 A 
WERT E 
8 
7 
I 
I 
TONNEtl 
6 
5 
EINtiEITSWERTE 
NOB 
57. 0 2 
WERlE 
16 5 
I 
I 5 3 
I 5 
I 
II 
HENGEN TONNEN 
4 2 I 3 
• 
37 I I 
37 
• 32 
II 
EINHEITSWERTE 
I 8 4 
I 0 
IH 
I 59 
4 
I 
I 5 
I 
129 
8 
I J 
HENCEN 
392 
32 
,., 
322 
28 
NOB 
57 • 0 4 B 
WE ATE 
I 4 
J 
TONNEN 
I 2 
Elnheltswerte: $je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: stehe lm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-DCcembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
i 
Bestimmung 
!
Destination 
,-- CST 
EWG 
CEE I 
France I Belg.-Lux.l Nederland 'Deutschland I ltalia iHR~ J I 
FINLANDE' 
5 U IS 5 f. 
AUTF\ICHF 
H 0 N f: R I f 
F.:TATSllNI 5 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IF A 5 
A Elf 
A!>IER NRD 
2 6 6 • 2 I 
H 0 N 0 E 
C E F. 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A ELf 
AMER NRD 
FRANCE 
9ELG • LUX • 
PAYS RAS 
Allf./'1 FED 
I TAL I [ 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVF.GE 
5 U ED E 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
TCHfCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ANGOLA 
UN 'iUO AF 
ETA T SUN I 5 
CANADA 
ME X I QUE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y A IE 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SE CIH T 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE A 5 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BfLG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY oUN I 
lf<LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR,.UGAL 
ESPII.GNE 
YOUGOSLII.V 
G R E C E 
TUROUIE 
TCHECOSL 
~IONCRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ANGOLA 
UN 'SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
P£ROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRA!:L 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
77 
274 
46 
35 
5 I 
VALEURS UNITAIRES 
4 I 8 
362 
2 0 
76 
20 
51 
442 
440 
FIBRES SYNTH DISC EN MASSE 
SYNTHET SPINNFASER~ 
VALEUR$ 
19832 
3 [j 7 5 
I 
2142 
I I 6 6 
I 
10839 971. 
1.8~7 438 
I 3 53 2 I 
I I 7 8 
3742 
1375 
4 39 
1741 
7B4 
2 2 5 
I 55 
1468 
290 
45 
38 I 
I 50 9 
497 
7 I I 
1549 
59 
9 2 
81 
529 
59 
120 
I 9 
20 
I 3 4 2 
II 
I 3 
I 7 4 
33 
2 I 
2 I 
27 
II 
29 
I 50 
2 5 q 
I 0 5 
18 
5 I 5 
OUANTITES 
9733 
3980 
5567 
2187 
1054 
50 8 
I 4 9 3 
970 
2 8 3 
726 
4 2 5 
I 2 2 
78 
716 
I 55 
2 0 
146 
598 
2 0 4 
323 
6 33 
36 
6 3 
62 
337 
37 
78 
II 
I 5 
1048 
6 
7 
6 8 
I 2 
6 
7 
I 7 
6 
2 2 
59 
168 
53 
8 
I 9 I 
766 
'•I 
286 
7 3 
92 
17 
2 I 3 
4 
36 
2 0 
56 
210 
5 
21 
6 9 
I 2 
2 I 
I 74 
5 
I 
4 
TONNES 
I I 57 
59 3 
56 5 
2 57 
I 0 
337 
28 
I 9 7 
31 
4' 
II 
I 2 I 
25 
IS 
37 
I 34 
3 
16 
54 
II 
I 0 
6 8 
3 
1000 OOLLARS 
87 1869 
7 9 I 3 55 
6 ,, 
9 
4 0 
3 6 
29 
1 2 e 2 
73 
515 
658 
467 
439 
2 8 
I 9 I 
Valeurs unltaires: $ J'Or unltt de quant1te mdlqtree- X: vou notes par ptodUits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBjCST en fin de volume. 
253 
26 
35 
EINHEITSWERTE 
469 
482 
494 
WERlE 
12586 311.8 
5265 610 
7321 2537 
3759 633 
!266 66 
696 
1489 
I 2 I 2 
I -6 6 8 
243 
l:t7 
I 36 
1253 
265 
40 
327 
1360 
400 
3 0 I 
888 
19 
34 
7 
210 
3 
65 
I 9 
I 264 
2 
II 
27 
20 
I 7 
2 
II 
I 4 5 
2 I 
75 
I 4 
MENGEN 
6 0 2-9 
2 5 I I 
3521 
1562 
1007 
3)7 
614 
865 
695 
I 3 2 
75 
67 
594 
I 4 I 
17 
Ill 
494 
147 
103 
278 
9 
20 
3 
I 2 0 
2 
44 
II 
1006 
I 
5 
55 
9 
3B 
6 
276 
205 
58 
7 I 
449 
98 
2 
25 
I 
II 
I 2 9 
41 
200 
6 6 I 
35 
37 
5 
3 I 9 
56 
55 
8 
57 
9 
2 
29 
2 
233 
30 
4 
TONNEN 
I 8 4 9 
373 
1477 
3 6 4 
37 
I 6 8 
I 0 3 ,. 
54 
24B 
47 
14 
B9 
20 
86 
355 
24 
2 7 
5 
217 
35 
'' 
' 32 
5 
2 
I 5 
, 
2 
I 59 
IS 
2 
Bestimmung 
I Destination ,--- CST 
M 0 N 0 f. 
C [ E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A f L E 
AM!:R NRO 
X 266·22 
M C N D E 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
Bf.LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL!:~: FE£' 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AIJTRICHE 
UN <;uD AF 
AUSTRAl IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E" R S 
AfLE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELr:•LUX· 
PAYS F1 A 5 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
SUE;:>F 
SUISSE 
/IUTRICHE 
UN SUO AF 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E [ 
• A 0 M 
P•i!ERS 
A ELf 
AMER NRO 
266·23 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BfLfl•lUX • 
PAYS BAS 
ALI.fll FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANDE 
NORIJECE 
SUEDE 
FINL.ANOE 
CA!IIf.P.ARK 
~ U I 55 E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
vour;oSLAv 
f. R E C f 
TURQUIE 
U R S S 
HONGRIE 
r~OUMAN IE 
U'll SU!" AF 
1:. TAT 5 UN I.S 
MfXICUE 
PERDU 
CHIL. I 
URUGUAY 
ARGENT I !\if 
I S RAE L 
INDE 
JAPON 
N ZELANOE 
SECRET 
f' 0 N C f 
C E !': 
• A 0 1~ 
P • T I [ R 5 
A E L E 
A"1ER NRO 
FRANCE 
EWG 
CEE 
I 
France IBelg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia I' ,un) ·1 
VALE~RS UNITAIRES 
2038 1851 
2129 1966 
1947 1724 
2212 1704 
1284 
CABLES POUR DISC EN Fl BR SYNT 
SYNTHETISCHE SPINNKABfl 
VAlEURS 
7535 
6196 
6 
1328 
1070 
I 
1999 
3319 
79B 
22 
'8 
70 
60 
B98 
30 
4 3 
I 98 
I I 7 9 
1098 
• 74 
69 
9 9 2 
8 2 
20 
4 
6 9 
QUANTI TCS TONNE~ 
2712 520 
2 2 I P. t. 7 9 
2 
492 41 
3 e. 6 3 7 
685 
1246 ll35 
2 54 3 4 
• 8 
2 4 2 
3 7 3 7 
26 
2 8 8 
I 0 
I 7 
102 
VALEURS 
2778 
279-4 
2699 
2 9 2 3 
UNITAIRFS 
2 2 6 7 
2292 
FIBRES SYNT 01 SC 
SYNTHET SPINNFAS 
VALEURS 
18139 2291 
7262 1773 
3 3 
7569 515 
4182 255 
6 c 
501 
2382 768 
1506 365 
2ll05 637 
4 6 8 3 
2 i 3 2 .lo 2 
I 2 I 2 
6 5 2 6 
35!' 
2 c e. 52 
49C 23 
305 125 
7 2 7 I 3 
108 26 
7 9 5 I 0 I 
525 
7 7 
3 8 
16 
~ I I 
I 3 5 
7 5 4 7 
6 0 2 
24 9 
352 
4 2 
26 
59 
3 0 3 I 5 
26 6 
7 8 
I 5 
3282 
CUA~TI TfS TONNFS 
6183 890 
2-480 667 
I I 
2723 222 
1528 110 
8 2 I 
I 8 I 
1000 DOLLARS 
40 2270 
28 2267 
II 
I 0 
I 
27 
2265 
1 4 1 e J 
I J 7 8 2 
I 0 
1 e 1 
2899 
2899 
PREP PR fiLAT 
F SPI NNERE! 
1000 COLLARS 
3576 5899 
I 299 2616 
2 2 7 5 
2082 
3 6 I 
BJS 
956 
103 1660 
2030 
24 
5 I 
I 0 
I 2 8 
22 
32l!2 
1221 1759 
4 I q 7 7 7 
BOB 
7 4 3 
I I 6 
EINHEITSWERTE 
2088 1703 
2097 1635 
2079 1718 
2407 1739 
I 2 S 7 
'0'6 
2803 
12Jj3 
991 
1998 
62 
689 
60 
889 
30 
43 
198 
NOB 
56•02A 
If E R T E 
HENGEN TONNEN 
1395 
946 
448 
326 
684 
30 
210 
22 
26 
285 
I 0 
I 7 
102 
EINHEITSWERTE 
2900 
2963 
277S 
3040 
WERlE 
3997 2376 
1215 )59 
2782 2017 
1615 230 
18 40 
1 I 8 2 2 
434 224 
I 9 8 I 0 8 
5 
465 
25 35 
38 
336 19 
I 2 9 I 
399 68 
ISS 25 
6 4 4 I 9 
18 64 
I 8 6 7 6 
s 8 4 6 7 
I 0 5 I 
5 , 
I 4 2 
2 7 0 I I 3 
9 I 2 6 
' 5 I 8 4 0 
343 
40 
26 
I 5 
I 58 
I 8 4 I 0 4 
20 
I 5 
MENGEN 
1386 
442 
947 
554 
23 
54 
78 
TONNEN 
927 
I 8 0 
746 
I 2 I 
58 
II 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengencinhert- X: stehe rm Anhang AnMerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Bestimmung 
!Destination r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.• Lux., Nederland I Deu~~~11and I I tali a 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I 1 A l IE 
ROY•UNI 
JSLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
0;\NEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
HONGRIE 
ROUHANIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
PERDU 
C H IL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
N lELANDE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TI~RS 
AELE 
AMER NRD 
266·31 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B .,MALT E 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
u R ·,s s 
PDLO'GNE 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HARD-; 
••ALGERIE 
EGYPTE 
.c IVOIRE 
•CONG LEO 
Af'.IGOLA 
ETHJOPIE 
MOZAHB I QU 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
CHI L I 
BOliViE 
URUGUAY 
ARG[NT INE' 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J5RAEL 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
VIETN NRD 
AUSTRALI·E 
N ZELANDE 
SECRfT 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
809 
586 
7 4 5 
I 59 
778 
4 
2 9 
I 3 8 
n 
176 
132 
235 
4 0 
310 
4 2 
35 
19 
6 
180 
57 
38 
8 2 
7 
108 
14 
e 
17 
I I 2 
14 
4 8 
6 
982 
VALEURS 
2934 
2928 
2 7 8 7 
2737 
278 
I 78 
210 
I 
21 
4 
12 
24 
7 
55 
6 
9 
•• 
21 
I 
2 
UNITAl RES 
2574 
2658 
2320 
2 3 I 8 
2 6 0 
,. 
730 
I 2 
I 0 
2929 
3 I 3 8 
2 8 I 6 
2802 
286 
4 9 I 
982 
3 35 4 
3 36 7 
FIBRES ART DISC EN MASSE 
KUENSTL SPINNFASERN N GEKR USW 
VA LEURS 
59608 
8 I 53 
1563 
47312 
4 ,., 7 
506~ 
2 I 52 
2282 
I 52 4 
I I 4 I 
1054 
J57 
67 
186 
649 
209 
702 
4 2 8 
I 59 
1656 
512 
IS 
960 
1659 
446 
I 5 I 4 I 
4 3 5 
27 
7 50 
I 97 9 
I 2 2 5 
1439 
8 0 I 
2 9 
I 2 5 
630 
26 
1259 
19 
169 
2750 
4 9 0 2 
I 6 2 
59 
420 
I 9 9 
680 
154 
2 I I 
J23 
25 
I I 7 
667 
3 7 5 
23211 
282 
I 0 
2726 
46 
197 
I 2 7 
23 
2582 
OUANTITES 
I I 8 0 I 5 
12558 
2884 
9050 
1423 
927 
6699 
389 
5 
649 
2 4 0 
4 7 9 
55 
I 8 > 
2 
27 
71 
33 
33 
36 
IS 
21 
I 2 
3 0 
2 I 7 
.. 
202, 
7 
3 
704 
7 9 5 
796 
2 
I 25 
86 
60 
2 
3 
2 
2 
54 
7 
56 
10 
I 0 2 
I 9 
2004 
23 
I 
TONNES 
16738 
11196 
I 7 2 I 
1000 DOLLARS 
3312 2756 
377 17S 
628 
2308 
102 
3 8 
310 
2 9 
9 7 
2 
90 
1744 
628 
6 2 
I 0 I 
I 2 4 
83 
6989 
549 
I IS :5 
I 4 9 
26 
2582 
5732 
296 
raleurs unitoires: S por umt~ de quontlte md•quee- X: vo1r notes por prodUits en Annex e. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/~T en fin de volume. 
147 98 
83 65 
6 
ISS 
I I I 6 
16 
I 2 2 I 6 
43 
1112 27 
58 19 
I 9 9 I 8 
6 25 
6 260 
IS 27 
3 26 
3 I 6 
5 I 
78 59 
3 54 
3 4 
2 3 58 
105 
13 
8 
5 
I 7 
65 40 
12 
EINHEITSWERTE 
2884 2563 
2749 1994 
2938 2704 
2915 1901 
2 9 I 4 0 
t.980 
5 
2 4 I 55 
3223 
3816 
1569 
1463 
949 
999 
48 
64 
159 
565 
167 
662 
367 
123 
1299 
I I 5 
234 
1229 
176 
4567 
198 
5 
409 
168 
5 I 8 
623 
5 
26 
842 
19 
I 0 9 
2740 
3666 
ISO 
3 
355 
97 
569 
I 4 4 
2 I 0 
2 I 9 
6 
I 9 
505 
261 
1923 
247 
5 
I 7 
197 
86 
22 
HENGEN 
56039 
7983 
8 
NOB 
56•018 
WERTE 
15350 
I I 9 8 , 
I 4 I 50 
42l 
1243 
545 
2 I 
25 
6 07 
126 
I 
II 
9 
• 25 
I 8 
2 39 
383 
I 5 
696 
2 I l 
I 3 6 
6801 
237 
I 5 
338 
I I 01 
707 
2 I 
27 
331 
8 
1233 
10 
54 
3 
I 
57 
3 
I 
•• 9 
98 
38 
31 
299 
16 
5 
722 
29 
I 8 
TONNEN 
32517 
2234 
2 
Bestimmung 
!Destination y-CST 
A f L E 
AMER NRC' 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS flAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIE 
Li R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUt-tAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·C IVOIRE 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
MOZAMBIOU 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
f0UATEUR 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUnUAY 
ARGENTINE 
LI8AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEl 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
COREE SUO 
V ~fTN NRO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRF.T 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AF.LE 
AI":ER NRD 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMfR NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~ FEO 
I TAL IE 
ROY •UN I 
SUE Of 
FINLANDf 
DANE MARK 
SUISSE 
U R S S 
TCHECCSL 
HONGRIE 
M 0 N 0 € 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AM[R NRD 
FRA~CE 
fHLG•LUX• 
PAYS BAS 
ALlfM ffO 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SuEDE 
F 11\LANDE 
(lANE MARK 
SUISSE 
\J fO <; s 
EWG 
CEE I France I Bel g.· Lux. t Nederland I Deu~~~11and I ltalia 
9 7 I ~ I 
6647 
. 9 2 6 2 
3 6 55 
3531 
22.24 
1488 
1660 
4 0 8 
1 1 a 
:;: 5 I 
lOt.? 
266 
1226 
SH 
I 59 
2960 
52 I 
34 
I I 8 9 
2702 
780 
35566 
989 
50 
1566 
4375 
2 4 7 I 
2810 
I 4 I 5 
49 
302 
I I 54 
52 
2457 
35 
391 
6624 
9009 
2 53 
67 
954 
33 8 
1210 
223 
2 79 
13522 
277 
3 
9 8 3 
ISO 
:'il3 
50 
146 
I 
I 3 
44 
22 
2 0 
2 8 
I 0 
16 
14 
12 
221 
6 5 
3 9 I 4 
4 
2 
l6i17 
/546 
1407 
I 
302 
198 
I >S 
4 
2 
I 
I 
I I 6 
4 
6 2 3 I I 7 
25 
2 36 
1253 
7 52 
4 2 77 
499 
2 I 
6604 
4 6 
4 9. 
194 
41 
5436 
VALEURS 
505 
6 4 9 
54 2 
487 
622 
547 
220 
II 
4950 
I > 
UNITAIR:ES 
54 I 
951 
53 9 
'9, 
I li 0 4 
4 7 I 
4 5 
2 0 5 
2 
I 52 
li23t. 
I I 53 
127 
I 7 6 
268 
I I 6 
474 
687 
5 45 
436 
479 
250 4. 
4 8 I 
59 I 
CABLES POUR DISC EN FIB ART! 
KUENSTLICHE SPINNKABEL 
VA LEURS 
2179 
610 
6 
1563 
927 
I 
2 9 0 
9 0 
67 
33 
I 30 
4 I I 
23 
134 
83 
I I 0 7 
94 
6 
1008 
809 
6 I 
4 I 0 
5 
410 394 
I 9 2 I 9 2 
I 6 7 
I I 3 
OUANTITES TONNES 
1000 DOLLARS 
2 6 
2 5 
2 5 
2594 1263 II 
811 146 10 
I 0 I n 
1769 1106 
9 I 0 7 9 2 
I 
4 0 5 
I 5 I 
59 
33 
I 6 3 
60 8 
23 
Ill 
76 
60 3 
3C7 
I I 3 
33 
408 
J 
>81 
~07 
I 0 
4 6 0 5 I 
51199 
7008 
2548 
2262 
1563 
1610 
., 
I I 6 
238 
~86 
232 
I I 9 4 
5 's 
135 
2328 
136 
327 
2125 
321 
10863 
450 
10 
834 
20 
SJO 
1225 
52 
30280 
6 58 
2 2 51 
I 0 7 4 
36 
40 
1084 
I 79 
I 
14 
I 2 
7 
3l 
I 4 
lj I· I 
369 
34 
850 
'56 
242 
16555 
539 
36 
730 
2485 
I 6 t. I 
39 
1630 629 
35 
253 
6608 I 2 
6770 2237 
238 14 
5 6 I 
825 2 
I 6 I I 
995 99 
214 5 
278 I 
420 86 
7 " 3 2 2 0 4 
917 68 
592 .64 
3587 464 
460 28 
12 9 
1654 
2 3 2 3 
498 
lt.9 30 
4 I 
EINHEITSWERTE 
520 472 
624 536 
503 467 
586 643 
S45 552 
111 E R TE 
961 78 
li 59 3 2 
50 8 4 5 
82 35 
2 6 4 2 6 
25 4 
40 2 
130 
I 
17 
ll4 
49 34 
IS I 
167 
I I 3 
MENGEN 
1286 
643 
642 
103 
396 
36 
48 
163 
20 
Ill 
TONNEN 
33 
12 
20 
15 
6 I I 5 
22 
Einheitswerte: S je ausgew1esener Mengenemh.elt- X: sle!'le •m Anhang Aiimerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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)anvier-Decembre - 1961 - )anuar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~Be~stimmu~ng~~~~~~~~~~d~~~B~=timmun~g~,~~~~~~l~~~ EWG rt d D chi d 1 1· I o ,. ,. EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia I De~ti~T 1-~-c_E..:.E~.J._F_r_••_c_e_LB_•_Ig_.-_L_u_x • ....L_N_ed_e_•_•_Leu-...:~::.BI:::<I:...•_•...J... __ '•_~•_-j e; ~~T CEE ·BHJ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
I" 0 N .C E 
C E f. 
• A 0 P-! 
P • T IE 15 
AF.LE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANF:MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
G R E C F 
HONGRIE 
ROUMANIE 
Bl1LCARIE 
MAROC 
RHCD NYAS 
UN SUD Af 
CAll. ADA 
PERDU 
c H 1 L r 
L I 8 AN 
IRAK 
I 5 RAE L 
Pf,K I STAN 
lt.:OE 
CHIN CONT 
AUSTRAL If 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
Al-lER NRD 
FRANCE 
BEL€:•LLIX• 
PAYS BAS 
ALLf~ FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE~>ARK 
SUiSSE 
At.'TR I CHE 
PORTUGAL 
YDUCOSLAV 
CRECf 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
Bl!LGARIE 
MAROC 
RHOO NYAS 
U r... S U{) A F 
CANADA 
PEROU 
CHI L I 
l IBAI'ol 
IRAK 
I S RAE L 
PAK !STAN 
11\Df 
CHIN CONT 
AUSTRAL 1 E 
Sf C RET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E" R S 
A E L E 
AMfR NRC 
2 6 6. 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E I. f. 
263 
I 5 I 
VALEURS UNITAIRES 
840 876 
752 
8 8 4 9 I I 
I 0 I 9 I 0 2 I 
FIBRES ART DISC PR FILAT 
KUENSTL SPINNFAS F SPINNERfl 
VALEU~S 
5386 
1687 
7 
3627 
7 6 6 
I 6 8 
79 
7 I 7 
465 
2 9 2 
134 
247 
22 
176 
I 4 
7 3 
190 
27 
29 
1 2 5 
43 I 
6 0 7 
556 
51 
.. 
61 
76 
167 
9 I 
100 
23 
95 
2 3 
55 
56 
207 
H 
6 I 
Q tJ A NT I T E 5 
50 9 6 
1328 
5 
367~ 
435 
10 
73 
646 
3 55 
190 
62 
97 
26 
I 0 I 
II 
77 
107 
I 6 
9 
I 59 
286 
641 
733 
78 
2338 
I 2 ~ 7 
6 
1086 
525 
I 
6 I 7 
322 
I 8 3 
125 
194 
22 
140 
3 
5 
I I 9 
I 6 
29 
16 
3 35 
47 
2 
I 9 
28 
II 
I 0 
22 
TONNES 
I 4 4 ~ 
842 
5 
597 
2 I 7 
5 39 
176 
74 
53 
• 2 
2 6 
63 
I 
I 
50 
6. 
9 
21 
186 
56 
1000 DOLLARS 
375 133 
2 I 2 7 2 
I 
160 
14 
23 
107 
6 2 
6 
4 
55 
I 
6 7 
6 
463 
2 6 4 
199 
17 
2 7 
I 52 
8 5 
I 0 
II 
6 
7 4 
7 2 
6 I 
175 
., 
85 
3 7 3 6 
I 36 
177 
10 
9 2 
82 
20 
I I 0 
17 
72 
62 
1 1 I 
27 
90 
I 6 
31 
5 
1 9 
5 
90 
VIILELIRS UNITAIRES 
I 0 57 I 6 I 9 810 
803 
760 
1270 ~481 
987 
1761 
t I 4 3 
IB 19 
2419 
8 0 4 
OECHETS f lA SYNTH ART EN MASSE 
ABF V SYNTHET 00 KUENSTL SP 
VALEURS 
5479 
2" 9 2 
5:? 
2 4 3 7 
486 
1000 .DOLLARS 
434 512 1476 
243 423 892 
4 ~ 7 
146 84 se3 
72 23 63 
'lcdeura unltaires: $par unite de quantlt~ md1quee - X: vau notes par produ1ts en Annex e. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I 5I 
E INHE I TSWERTE 
752 
7 I 4 
791 
NOe 
56•048 
WERTE 
824 1716 
127 29 
697 1684 
164 6:5 
I 6 6 1 
55 
28 
3 5 I 
30 
I 0 
6 I 
66 
7 
27 
5) 
13 68 
4 2 50 
30 475 
56 5 00 
5 I 
6 I 
64 
I 6 6 I 
89 2 
9 5 I 
I 2 
6 
55 
18 24 
HENGEN 
774 
104 
671 
155 
147 
., 
24 
26 
28 
9 
69 
5I 
7 
:0:07 
I 0 
TONNEN 
2 2 4 0 
33 
2 2 0 7 
46 
I 
ll 
35 
I 3 I I 4 
4 4 s 2 
4 I 4 6 8 
56 6 7 6 
78 
I 36 
5 I 6 7 
I 4 7 
89 
80 
2 
7 
72 
2 I 3 I 
3 II 
10 
E INHE ITSWERTE 
1065 766 
12?.1 
1039 763 
1058 
I I 2 9 
NOB 
56. 0 3 
WERlE 
2626 431 
1329 !OS 
1297 327 
2 8 I 4 7 
A~IER NR[l 
FRAI\CE 
BELG•LL!X. 
PAYS BAS 
ALL::~ Ff.C 
! 1 A L 1 E 
ROY·UNI 
NCRVEGt: 
SUEDE 
f 11\LANDE 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl. 
ESPt.GNf 
YOU~OSLAV 
GRECF" 
• • A L (';ERIE 
T lJt.' I 5 IE 
•SENECAL 
UN SlJC AF' 
ETATSUN1 5 
CANADA 
I S RAE l 
J A P 0 N 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E" E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC·LUX• 
PAYS 8AS 
ALLE:M FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
Sl'EDE 
F INLANDE" 
DAN[f.',ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGto:E 
YOUGOSLAV 
CRECE 
••ALGERIE 
TUN I S IE 
• SENfGAL 
UN St:D AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • TIERS 
A ELf 
AMER NRD 
2 6 7 • 0 I 
M 0 N 0 f 
C E F.: 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
AELE 
AMfR NRr"l 
FRAI'I:CE 
BELC•LUX• 
PAY<; f.. AS 
ALLE~l fED 
I TAL 1 E 
ROY •UN I 
NORVECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
• T C H A Cl 
• SENEGAL 
SI[RRALEO 
·C IVOIRF 
GHANA 
NIGERIA 
oJINC AOF 
•CA~EhCUN 
•CtNTFIAFR 
• GABON 
•CONC BRA 
• t G N C. l E 0 
• RUANDA U 
ElHJOPIE" 
KENYA OUC. 
• MADAC:ASC 
RHOO !>;VAS 
UJ\ SUD I>F 
• A J>; C A E. f 
I I 9 6 
449 
663 
454 
165 
I 2 6 I 
46 
16 
I 0 4 
I 7 
I I 9 
91 
7 4 
36 
4 7 7 
I 6 
37 , 
II 
10 
2 I 
I I 4 6 
50 
II 
I I 6 
19 
ClUAf'>TITES 
9673 
5856 
I 36 
3681 
674 
2156 
6 9 5 
I I I 9 
936 
2 9 7 
2 8 I I 
70 
3 0 
I 75 
4 I 
I 2 4 
I I 6 
136 
21 
337 
I 0 
77 
eo 
2 I 
37 
I 2 ~ 
2004 
I 52 
I 4 
I 6 I 
I 6 
VALEURS 
566 
5 I I 
662 
7 2 I 
41 
100 
31 
2 6 
8 6 
17 
24 
I 
8 
5 
I 8 
6 
I 0 
35 
II 
I 0 
3 I 
I 0 
I 
TONNES 
635 
313 
I I 7 
207 
70 
•• 
I 43 
39 
I 6 
I I 3 2' 
2 5 
I 
7 
5 
10 
4 
19 
80 
2 I 
37 
74 
14 
I 
UNITAl RES 
683 
776 
7C5 
37 
140 
178 
3 0 
7 s 
2 
I 6 
37 
1356 
I I 8 3 
I 9 
I 54 
4 0 
49 
377 
486 
106 
2 I 2 
2 
II 
2 3 
I 3 
4 
II 
4 I 
4 9 
378 
356 
I 07 
257 
342 
73 
220 
5 
II 
28 
9 
I 
2 
7 
3 I 9 
I 
1 e 1 
2401 
1649 
7 5 I 
122 
457 
234 
588 
I 2 8 
699 
• 16 
63 
2 5 
6 
2 
4 
144 
I 
12 
457 
6 I 5 
54 I 
776 
555 409 
FRIPERIE 
GEBRAUCHTE SPINfiiSTOFFWAREN 
VA LEURS 
4509 
57 I 
2553 
1375 
133 
64 
I 2 9 
I 4 8 
129 
64 
I 0 I 
82 
16 
I 0 
II 
II 
40 
554 
2 0 I 
2 7 
23 
26 
I 3 
I 56 
I 3 
286 
4 I I 
812 
2 2 
15 
73 
59 
I I 3 
4 8 
134 
2 6 0 
76 
6 I 
14 
1494 
18 
I 4 I I 
66 
2 
7 
3 
II 
, 0 
123 
16 
23 
26 
·-· I 56 
10 
804 
22 
I 5 
72 
157 
1000 DOLLARS 
637 2079 
115 274 
367 772 
I 55 I 0 3 3 
a 9 6 
2 I 
2 3 
8 4 
2 
I 0 
2 0 3 
2 2 
4 6 
109 
50 
I 
II 
90 
I 2 8 
40 
I 6 
63 
I 8 
5 
9 
9 
228 
I 6 3 
26 
I 3 
I 2 
274 
4 0 3 
7 
12 
• 4. 
8 I 
103 
75 
48 
14 
768 I 6 3 
4 2 I 0 
189 32 
2 1 e 21 
860 
21 
I 
36 
2 6 I 7 
II 
9 2 1 8 
75 7 
6 6 I 
3 
92 63 
9 
5 
15 6 
7 2 8 I 6 :S 
40 
6 
I 14 
MENGEN 
4757 
2566 
2 I 9 I 
391 
I 3 2 I 
7 I 
355 
353 
1787 
36 
' 44 
27 
91 
86 
129 
148 
I I 4 
I I 8 3 
I 38 
I 2 
I 57 
IS 
TONNEN 
524 
I 4 7 
376 
5 I 
2 4 I 
13 
33 
56 
45 
20 
a 
17 
2 
3 
34 
5 
• 
II 
2 4 I 
I 
2 
13 
Elt.!HE ITSWFRTE 
552 823 
S I 8 7 I 4 
5Q2 865 
7 I 9 
58 I 676 
NOB 
6 J. 0 ., 
WERTE 
I 55 I 4 4 
I 3 I J 3 
3 
2 4 9 7 
I 5 I 2 
54 
2 I 4 
I 6 I 
32 2 
81 
4 
16 
Einheitswerte: $ Je ausgewies.ener Mengenemhett- X: Stehe tin An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST slehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
I Destination ,-- CST EWG CEE I France I Belg.-Lux.J Nederland !Deutschland I tliH) ]I ltalia 
ETATSUNIS 
CAN A 0 A 
LIF!AN 
SYRIE 
ADfN 
Pt.KI'5TAN 
HONG KONG 
t'l 0 N 0 E 
C E E 
.. A 0 ~ 
P • T IE R 5 
AELE 
Al-lfR NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLfH FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUT RICHE 
GRfCE 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUNIS I E. 
l I BYE 
• T CHAD 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
·C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
ETA T 5 UN I S 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
ADEN 
PAK !STAN 
HONG KONG 
M 0 N D E 
C E f. 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
X 267•02 
M 0 N D E 
c E f 
• A 0 ~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEI-' FED 
I TAl IE 
R 0 'r' • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE" 
YOUGOSLAV 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHCCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
E C Y PTE 
•SENEGAL 
·C IVOIRE 
• CAMEROUN 
·CONf. BRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NF.ERL 
VfNEZlJELA 
SURINAM 
I 5 R A f L 
I N 0 E 
JAPON 
43 
2 I 
32 
75 
I 2 
55 
10 
OUANTITES 
I 2 2 5 I 
1827 
7005 
3395 
3 I 0 
8 9 
259 
.,. 
476 
I I 2 
54 4 
226 
2 a 
13 
29 
" I 53 
I 8 5 I 
6 0 9 
2 9 
33 
42 
33 
59;5 
32 
810 
I I 8 6 
1997 
33 
24 
109 
9 8 
289 
49 
3 2 I 
667 
175 
IH 
52 
63 
26 
77 
I A 0 
2 7 
I 6 4 
32 
VALEURS 
368 
313 
364 
4 0 5 
429 
TONNES 
3969 
43 
3 7 59 
166 
I 9 
9 
27 
7 
59 
5 I 9 
58 
33 
42 
5 93 
12 
1980 
33 
24 
I 0 9 
397 
19 
U f.. I T A I RES 
376 
375 
4 
2 8 
1808 
383 
972 
4 53 
2 3 
21 
333 
3 
24 
2 0 
3 
4 I 
59 7 
7 5 
• 31 
3 
6 4 
277 
I 3 I 
29 
2 I 
5 
7 3 
28 
352 
300 
3 7 8 
34 2 
2' 47 
9 
49 
6 
56 6 5 
739 
2 2 7 2 
2 6 50 
243 
I 
210 
309 
94 
126 
187 
28 
17 
I 9 
52 
73 5 
476 
:.::a 
28 
790 
1 I 55 
14 
33 
12 
48 
188 
270 
175 
10. 
52 
I 
72 
107 
24 
I 36 
2 2 
3 6 7 
3 7 I 
340 
390 
DRILLES ET CHIFFONS 
LUMPEN ABF V SPINNSTOFFHAREN 
VALEURS 
32984 
I 9 I 8 A 
2 7 6 
12548 
3731 
2755 
l, 9 8 9 
1856 
2212 
2578 
7549 
1200 
8 3 
50 5 
7 2 
4 0 0 
796 
62 I 
126 
2 I 6 7 
3 7 I 
957 
252 
2 7 0 
897 
7 2 
I 05 
5 I 
I 4 7 
84 
2 9 
6 4 
1 a 
2 0 
I 8 
17 
2661 
94 
42 
74 
I 2 
II 
I 0 4 
360 
6178 
3134 
259 
2782 
332 
647 
a 2 1 
2 2 9 
241 
I 8 4 3 
2 0 4 
6 
9 
II 
91 
3 
8 
I 52 0 
43 
3 0 
4 9 
I 46 
71 
I 7 
I 8 
I 9 
I 8 
I 7 
638 
9 
62 
1000 DOLLARS 
6059 I 0792 
43i4 5044 
6 5 
I 6 7 7 4 8 I 5 
313 1079 
829 506 
25-"0 
757 
356 
721 
22 5 
5 
2 9 
9 
8 
II 
2 8 
172 
I 0 5 
763 
6 6 
6 4 
31 
I 0 4 I 
7 7 I 
1895 
I ~ 3 7 
4 8 0 
54 
206 
2 7 
6 9 
53 
152 
6 5 
284 
367 
858 
2 52 
I 9 5 
828 
42 
47 
4 6 8 
18 
42 
70 
12 
9 
10 
!57 
Valeurs unltO'lres: $par unit~ de quant1t~ indiquie- X: vo1r notes par pradwts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
,._. E ~~ G f N 
7 0 2 
645 
54 
35 
I 8 
I I 8 
I I 5 
394 
14 
9 
II 
I 
J3 
21 
TON I'·H N 
I 07 
I 7 
2 
72 
7 
48 
22 
26 
EINHEITSWERTE 
2 2 I I ~ 4 6 
203 
NOB 
6 3. 0 2 
WERTE 
8707 1248 
6 I 4 8 4 8 4 
2 4 
2557 717 
1830 177 
3 5 to 4 I 9 
1188 220 
250 IL. 
I 0 6 2 I 6.4 
86 
3648 
2 6 7 2' 
18 
261 
36 
3 I 2 
55 8 8 3 
4 o 8 5 I 
6 I 9 
I 7 0 2 I 
I 3 
26 
26 
28 
353 419 
I 
3 0 
8 8 2 2 
Bestimmung I Destination 
I r- CST 
EWG 
CEE I France _I Belg.- Luxj Nederland joeut~~~11and I ltalia 
PEiJV ~01<::: 
5 r C RET 
M 0 N 0 
• A 0 ..., 
P • T IE f:; S 
A F: '- E 
AMER NRO 
F 1-l AN C E 
BELG•LUX• 
PAY c; B A 5 
ALLEr-' FED 
I TAL IE 
J.< 0 Y olJ N I 
NORVfGE 
S U F 0 ~ 
f INLANDE 
rAN~ MARK 
SUIS~E 
AUTR1ChE 
PORTUGAL 
E" 5 P A G N E 
YOU!:OSLAV 
ALL • M • EST 
P 0 L 0 f. N E. 
TCHE ::OSL 
H 0 N G R I [ 
HOU"1ANIE 
BULGARIE 
MAR 0 C 
••ALGE.RIE 
TUNIS IE 
L I 0 Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CONC: BRA 
E T AT 5 U t~ I 5 
CANADA 
ANT NEERL 
VE!\EZUEL A 
SUR 1 N A ~1 
I 5 RAE I 
JNDE 
JAPON 
PROV RORD 
Sf C RET 
M 0 N C> E 
C E [ 
• A 0 M 
P • T IF: R 5 
.6. E L E 
A~!:R NRD 
41 
9 2 9 
0 U ANT I T E S 
I 8 7 7 2 6 
1'30118 
I 2 2 7 
5 tj J1 7 6 
17422 
I 8 4 2 6 
2 4 2 50 
I 9 0 8 A 
I 2975 
2665~ 
4 7 1 50 
846/o 
2 4 9 
I 5 L. 4 
3 7 .': 
586 
3713 
2551 
3 I 5 
8L."38 
1 0 0 4 
2036 
s 6 a 
821.! 
2 1 2 I 
319 
I 49 
2 55 
706 
44 I 
I 0 5 
34 5 
l 0 1'-: N E S 
3 9 0 0 ,, 
26964 
I I 6 7 
1Qf176 
1608 
3091 
9961 
r t 2 r 
2951 
I 2 9 3 I 
963 
H 
2 9 
18 
5?6 
14 
" 50 4 8 
76 
91 
2 53 
705 
4 I 6 
I 43 
7 5 7 5 
8 9 8 8 
6 5 6 5 
7 I 7 I 
13000 3:.132 
4 2 6 5' 
I 4 I 
2 I 4 
34 
2 I 
330 
735 120 
I I 0 
1580 
IJALEURS UNITA!RES 
I 7 £. I 58 
I /1 7 l I 6 
? 2 5 ? 2 2 
230 ?56 
214 206 
150 :?09 
J 2 0 7" 
22766 
33 
9 2 7 5 
:2 "0 8 
S 0 I '• 
I I I 9 7 
4!36 
3081 
4 3 52 
2159 
19 
89 
4 0 
26 
3 I 
13 
71 
9 4 6 
I I 7 
336 
[49 
I 
183 
6 0 
189 
!92 
I 8 I 
130 
I 6 5 
929 
64793 
L. 3 6 9 3 
18 
' 9 4 9 8 
55 I. 2 
51 4 5 
6487 
8 I 7 5 
2 0 I 55 
8876 
3 4 2 2 
I 59 
658 
79 
I I 5 
284 
736 
168 
[ 363 
99 4 
I 9 I 9 
~ 6 0 
393 
I 988 
228 
I 
6 
5 
2 0 2 
52 2 4 
I 2 i 
14 I 
213 
34 
2 0 
4 3 
347 
1 sa~ 
167 
I I 5 
247 
I 9 5 
95 
I 
£1-lGRAIS NATUR ORIG ANIM OU Vf:G 
GUANO NAT T IF:R Pfl DUf.NGFMITT 
VALEl/~5 1000 DOLLARS 
f 798 434 184 170 
470 177 122 168 
2 7 I • I 
M 0 N D 
c E r 
• A 0 M I 3 0 I 3 0 
P • T I [ R 5 I 9 7 I 2 5 
A F!.. r: I 56 8 8 
AI>'ER NRO 
FRANCE 1 5 
8ELG•LUX• 166 
PAYS BAS 20 
ALLE~ FEO 237 
I TAl ! !C 3 2 
ROY·UNI 12 
5 lJ I S 5 E I :>i 8 
[SPAGNE 29 
• • A L C. F. R I E I ? 8 
QUANTITES 
t~OND~ ?CARS 
c E E 7 r :3 o 1 
• A 1J '"1 I 9 2 3 
P•TIFRS 17259 
A E:.. E I 6 L. 0 9 
AM[R NRC 
FRANCF. 
B f. L G • LUX • 
PAY 5 8 l> 5 
A L L l ·~ F f 0 
ITALIC 
P. c y • u ~- ! 
S U I S c; F:. 
ESP A\. !'1: E 
• • A L G F. R IE 
6 76 
S9Bo:, 
706 
9481 
639 
2 s 3 
1 6 as 1 
6 G 0 
11376 
3 2 
13 
I 00 
32 
2 
85 
/9 
' 2 8 
TONNES 
2 3 0 1 4 
'"'8 f") 1 
r 9 2 3 
16310 
I 5 S 58 
I 3 4 9 
2 93 
2 5?.?. 
6>9 
., 
I 54 8 8 
6 0 0 
1976. 
VAlfURS U~ITAIRES 
6 2 
6 2 
14 
6 
102 
£912 
2 1 4 5 
6 54 
35A 
I I 3 3 
2 0 I 
:i6 I 
,'1QNDE 9 19 6J 
c :: r 1 37 57 
·AOM 68 €8 
P • T IE R 5 I I 
Afi...F !0 
2 7 I • 2 ~.ITF.A1"t DE SO~JUM ~ATUPEL 
~:ATUEt<LI,:HfS NliTR!U"iN!TRAT 
I 34 
64280 
6" 2 6 3 
'8 I 8 
584.51 
~805 
' 0 8 
VAL [ U r; S 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 F 
C E !': 
., 2 4 7 
I 
!-lf~JGEN 
4 55 4 2 
3 4 7 0 8 
2 
! 0 8 3 2 
7 3 5 s 
1850 
5 I 0 I 
917 
7 4 9 9 
2 I I 9 I 
I 867 
37 
768 
256 
427 
2645 
1594 
17 
1018 
6 
9' 
57 
I 0 
4 I 
TON~ EN 
6313 
2187 
7 
3 9 9 5 
50 9 
3126 
1 4 6 5 
35 
219 
468 
53 
227 
I 9• 
35 
63 
4 
99 
1849 3126 
I 
I 0 4 
I 6 3 4 5 
I I 0 
EINHE ITSlriERTE 
I 9 1 I 9 8 
r 7 7 2 2 1 
236 I 79 
249 348 
I 9 I I 3 4 
fo'ENGEN 
I 2 5 
60 
65 
65 
55 
NOB 
3 I • 0 I 
WERTE 
5 
2 
TONNEN 
I 34 
36 
98 
I 5 
2 I 
EINHE ITSWERTE 
NOB 
3 I • 0 2 A 
WERT E 
2 
Einf"".e1tswerte: $ Je au~gew1escner M('ngene•nm!lt- X: m~r.e 1m .A.nhang A.1mc>rkungen zu den cmzelncn Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am E01de dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar·Oezember e X p 0 r t Tab.l 
~Bes-timmun~g ~,~,~~~~-J~~Besc=immung~~,~~~~-1~.1~ 
[
Destination E~: france Belg.-Lux. Nederland Deu~~:11andl ltalia lDe~t~;T ~v:~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~llandl ltalia 
.--CST • 
• A 0 ~ 
P • T IE R 5 
A E" L E 
AMER NRD 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
c [ f 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2 7 I • 3 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BF.LG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
AUT RICHE 
lIBERIA 
NIGERIA 
H 0 N D E 
C E f 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
A"'ER NRO 
F Fl AN C E 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
Alli:M FEO 
SUISSE 
AU TRICHE 
LldERIA 
NIGERIA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
17 
1 I 
17 
17 
I 2 
17 
CUANTITES 
904 
., 
265 
"2 
262 
280 
266 
285 
17 
2 9 
17 
I 7 
I 2 
I 7 
TONNES 
8 53 
20 
2 8 5 
54 6 
260 
2BO 
266 
2 B 5 
VALEURS UNITAIRES 
47 
4 7 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
NATUfRLICHE KALZIUMPH03PHATE 
1000 DOLLARS VALEURS 
1567 
462 
7 
I 1 0 I 
1053 
82 393 101 
19 389 50 
2 5 
64 3 47 
6 .t. 3 I 
I 9 
4 I 
370 
32 
I I 7 
926 
II 
10 
CIUANTITES 
48928 
14863 
I 90 
33876 
32218 
1939 
16 
I 
60 
TONNES 
3565 
1559 
3 
2003 
2003 
2573 15:39 
7990 
2361 20 
3684 1751 
28156 
4 I 2 
316 
VALEURS UNITAIRES 
32 
3 I 
19 
369 
I 
I 0 0 2 I 
9930 
2 I 
7 I 
7 I 
1939 
7970 
21 
39 
39 
23 
2 7 
9 
I 0 
5 I 3 7 
3 3 I 4 
166 
I 658 
50 
1034 
2280 
362 
316 
20 
P • T IE R S 3 3 
AFLE 33 
AMER NRD 
271 •4 SELS DE POTASSIUM NATUR BRUTS 
NATUERLICHE ROHE KAL!SA·LZE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
BI:.LG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 F. 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED! 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUI SSE 
AUT RICHE 
• • A L {'; E R IE 
N ZELANDf 
VALEURS 
54 4 4 
3907 
I 4 
I 52 4 
I 496 
1593 
1487 
4 0 2 
4 2 5 
256 
906 
334 
14 
22 
QUANTI TES 
336162 
2 6 4 6 6 8 
248 
71246 
68977 
I 4 9 7 8 I 
8 2 4 3 I 
13798 
I 8 6 58 
18799 
34166 
I 6 0 I 2 
2 4 6 
2 0 6 2 
4 3 57 
3107 
I 4 
1237 
1235 
I I 3 4 
I I 4 6 
4 0 2 
4 2 5 
906 
329 
14 
• TONNES 
244745 
19<!336 
2 4 6 
50 1 6 2 
50040 
I 0 4 8 7 4 
57 0 0 6 
13798 
I 8 6 58 
22 
34166 
I 58 52 
2 4 6 
1000 DOLLARS 
72 
49 
23 
49 
4010 
1 a a 2 
2 I 2 7 
I 8 8 2 
2 0 6 2 
31 
31 
3 I 
HENGEN TONNEN 
2 
M 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
p • T IE R 5 
A E l E 
Alo!ER NRO 
2 7 3 • II 
0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
VALEURS 
16 
I; 
21 
2 2 
AR001SE 
SCHIEFER 
VALEURS 
630 
47 I 
I 
I 55 
I 4 0 
10 
UNITA!RE.S 
16 
16 
2 5 
25 
I 0 4 
97 
I 
6 
6 
1000 DOLLARS 
2 I I 6 
J I I 4 
EINHE ITSWfRTE BELG•LUX· 
I B 
147 
I 6 B 
I I 7 
I 7 
6 B 
I 2 
75 
966 
I 
967 
965 
57 
928 
2 
MENGt.N 
3 0 I 6 4 
20 
30144 
30094 
20 
1933 
28156 
50 
NOB 
2 5 • I 0 
WERT E 
3 
3 
TONNEN 
4.1 
•o 
40 
EINHEITSWERTE 
33 
NOB 
3 I • 0 4 A 
WE ATE 
I 0 I I ' 
750 
2 6 I 
2 6 I 
456 
292 
256 
MENGEN TONNEN 
87356 20 
6 8 4 I 9 
1 a937 20 
I 6937 
4 .ii e 16 
23543 
PAYS BAS 
ALLEM F'EO 
SUEDE 
OANEp.oARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ETATSIJNIS 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
SELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
SUFOE 
OANEM.&RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M ::1 N D E 
C E E 
• A 0 ,_., 
P•TIERS 
AELE 
A"'ER NRO 
67 
27 
3 3 
I 0 
10 
QUANTITES 
35:556 
28568 
4 5 
67115 
6508 
I 36 
38 I 
3459 
2 2 I 53 
2547 
3300 
I I 8 0 
1624 
15 6 
I 36 
VALEURS 
I 6 
16 
23 
2 2 
TONNES 
6)61 
61f'3 
• 5 
152 
I 42 
630 
4963 
570 
142 
UN ITA IRES 
I 6 
87 
67 
I 9 
53 
I 5 
1055 
1028 
2 8 
3 
I 
729 
296 
I I 0 
Ill 
273• 12 MARBRES TRA~ERTINS ECAUSSINES 
MARMOR TRAVERTIN ECAUSSINE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A Q "t 
P•TIERS 
AELE 
AME~ NRO 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
IRLANOE 
._,ORVEGE' 
SUEDE 
FINLANDE 
OANE,..ARK 
sUI 5 S E 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
MAROC 
••ALGERif 
T lJ N IS IE 
L I BYE 
EGVPTE 
L I BE R I A I 
.c IVOIRt 
C HA ~J A 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ME X I CUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB If 
[QUATEUR 
PERDU 
ARGENTINE 
CH'r'PRE 
L I BAN 
SYR!E 
IRAK 
I RAN 
JORDAN IE 
ARA8 SfOU 
KOWfiT 
QAT 8AHR 
fNDE 
VA LEURS 
22534 
I 0 I 4 0 
226 
I 2 I 6 4 
429!S 
3456 
1248 
1550 
2 2 17 
470B 
337 
·2 :53 I 
6 5 
32 
506 
76 
I 6 5 
1023 
234 
96 
79 
37 
164 
:? ! 7 
2 36 
2 I 4 
2 3 
34 
59 , 
I 9 
I 8 
7 I 
2 9 0 3 
553 
I I 3 
2 0 
14 
.. 
37 
17 
67 
4 I 
25 
1059 
I 6 8 
30 
46 
26 
93 
39 6 
37 
i 2 
2363 
1973 
7 I 
316 
22 5 
44 
762 
75 
B33 
2 B 3 
30 
I 6 9 
70 
27 
4 I 
) 
1000 DOLLARS 
2B75 12 
2 I 8 a I 2 
I 
686 
439 
126 
I 7 0 
I 7 I 5 
252 
5 I 
I 6 0 
2 
I 6 
I 6 I 
I 
• 0 
42 
I 6 
I 0 
6. 
., 
2 
2 0 
2 
E:INHEJTSWERTE 
12 
II 
14 
14 
305 
176 
129 
I 2 6 
5 
51 
I I 9 
67 
26 
26 
7 
HENGEN 
2 55 I 4 
19284 
6 2 3 I 
6 IS 5 
105 
2 0 I 7 
I 7 I 3 7 
3'300 
NOB 
2 !i • I 4 
WEATE 
I 0 J 
63 
I 9 
8 
I 0 
I 3 
• 
66 
I 
I 
3 
I 0 
TONNEN 
233t 
2006 
334 
I 78 
137 
257 
83 
16 6t 
II 60 20 
1430 52 
2 9 2 6 6 
I 3 7 
EINHEITSWEATE 
12 44 
9 
21 
20 
I 54 
122 
32 
27 
I 2 
107 
II 
• 7 
NOS 
25•15 
WE ATE 
17130 
58.45 
I 56 
I I I 2'8 
3604 
3286 
1076 
749 
400 
3620 
2 l 4 I 
8) 
I 5 
320 
75 
114 
783 
227 
80 
79 
37 
I I 3 
190 
2H 
214 
" 34 
59 
23 
I 9 
18 
61 
2778 
508 
Ill 
20 
.. 
54 
37 
I 7 
67 
• I 
25 
1039 
I B 6 
30 
46 
26 
93 
389 
37 
I 2 ·~ 
Valeurs unltalres: $par untt~ de quanttt~ lndiqu~·,----x-,-,-,,-,-,-.,-, p-,-, p-,-,d-,,-.,-.,-A-,-,.-x,-.--- LE,-o-he-it-,w-.,-,,-,-$~1el.a~u.-ge-w~ie~,.-.-.,-M-e-n-ge_n_el-nh-.e-lt---x-.. -,.-h~e ~lm~A-n-h-an-g-A7nm_e_•_ku-nc_e_n-zu-d"'"•-n-el-nz-e-ln-en-w-.,-•• -.--' 
Clauement NDB: cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. GegenUbersteUung BZT~CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Dtkembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I 11 
!
Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,- CST 1---C_E_E_-J. ____ .._ ___ -J. ____ ..__:_B_H_l _..__ ___ _, 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
SlNCAPOUR 
AUSTiiAllf 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FR.IINCf 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
~UTRICHE 
ESP ACNE 
G I 8 .f'o' A l T E 
~~ A Fi 0 C 
• • A L C E R I E 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPT E 
L I 8 E R I A 
·C JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
E T 1'1 I 0 P IE 
MOZA~1B IQU 
UN SUD Af 
f TAT 5 UN I S 
CANADA 
ME X I QUE 
S A l li A 0 0 :> 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
EOUATEUR 
PER 0 U 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRA K 
IRAN 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
CAT f!AHR 
I N D F 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IF 
N ZELANOE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
poT 1 E R S 
AELE 
AMER NRC' 
M 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
AELE 
AMFR NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEtl. FE::'l 
ROY•UNI 
DANE MARK 
S U 1 S 5 E 
AUTRICHE 
• • ALGER 1 E 
ETATSUNI S 
l 1 BAN 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 I"' 
P • T IE R S 
•' ELF: 
AM[R NRO 
FRANC f 
I I 
3 6 5 
9 \ 
18 
19 
253 
16 
CIUANTITES 
950361 
810051 
3200 
137115 
50722 
33210 
2268~ 
16208 
66200A 
8 2 9 52 
6199 
2 2 2 1 7 
869 
2 I 7 
5297 
7 7 5 
I 7 0 I 
168~7 
4390 
I 257 
8 I 9 
827 
2 8 8 2 
3039 
2900 
2 9 9 3 
\99 
2 3 I 
1 I I 5 
172 
2 2 4 
107 
587 
2 8 3 1 2 
4898 
1 3 I 8 
I 2 ~ 
7 7 8 
4 I 5 
I 00 
430 
7 45 
194 
14206 
2473 
148 
224 
30 3 
IC37 
3 8 0 2 
2 7> 
I 52 
93 
6394 
,89 
I ~ :; 
87 
2186 
I 0 0 
VALEURS 
2 4 
\ 3 
7 I 
89 
8 5 
18 
TONNES 
49655 
i:3055 
647 
59 56 
~ 6 2 3 
6 54 
24006 
1 9 2 8 
1 I 9 ~ 7 
5174 
178 
5 
41 
10 
4 3 A 9 
6 ~ 6 
370 
6\7 
37 
286 
23 
UNITIIIRES 
.. 
4 6 
S:l 
49 
19 
2 8 
676790 
671174 
2 6 
55 9 I 
3 57 6 
869 
~ 6 8 4 
6 5 I 7 4 7 
1 3 7 3 0 
1 0 I 3 
912 
I I 
\ I 0 
1542 
6 
3 I 8 
694 
2 6 
52 
638 
23 I 
9 
214 
I 6 
7 5 
29 5 
I 0 
I 33 
3 7 
I 2 3 
\23 
1 0 4 1 4 5 
2 8 7 6 
2 f; 7 6 
8 7 8 
I 7 I 3 
2 8 5 
GRANIT PORPH'!'RE BASALTE CRES 
GRANIT PORPHY~ BASALT SANDST 
VALEURS 
3051 
2 50 5 
" 5 \ 5 
4 I 5 
30 
8 4 
390 
1698 
324 
\ I 7 
14 
234 
" 2' 
27 
1 ~ 
32 
0 U ANT I T E S 
4 8 6 2 8 1 
4 50 8 7 0 
2198 
3 3 0 1 2 
1 2? 8 3 
339 
1000 DOLLARS 
6 6 6 3 5 B I I 
:; 1 "/ 2 58 8 
20 
109 100 
100 60 
5 4 
3 3 8 
I 9 
176 
12 
68 
20 
6 
TOto:NES 
67010 
56 4 c s 
I 7 ~ 1 
g 8 ~ 0 
B 8 I 6 
\6 
'0 0 
19 
57 
121086 
1 2 0 7 4 'j 
3 ~:? 
2 2 7 
I B 
1 I 8 8 
I 6 5 
I 34 
31 
31 
MENGEN 
3 0 1 3 
2395 
618 
5 I 3 
4 I 4 
1969 
\ 2 
I I 
323 
85 
I 8 
19 
255 
8 
TONNEN 
218027 
9 0 55 I 
2 52 7 
I 2 4 9 50 
4 2 0 I 0 
3 I 6 8 7 
I 7 I 2 2 
I 0 0 7 5 
6364 
S6990 
2 II 2 7 
8 5 S 
102 
3714 
7 6 9 
6 I I 3 I 2 
274 11490 
I 7 8 4 2 I 2 
9 9 4 
s 19 
827 
2220 
2 6 6 9 
2900 
2993 
\ 99 
23 I 
1 I I 5 
172 
2 24 
I 0 7 
5 35 
2 70s 7 
4630 
I 3 0 9 
47 
I 23 
7 7] 
4 I 5 
I 0 0 
430 
7 45 
I 94 
13992 
2 4 57 
I 48 
224 
303 
1037 
3727 
2 73 
1 52 
93 
105 5708 
55 6 
I 59 
8 'I 
2 0 53 
63 
EINHEITSWF.RTE 
5 I 7 9 
51 65 
62 
89 
86 
I 0 4 
WERT E 
I 54 4 4 7 2 
1 4 9 I 2 1 I 
s 
= 3 2 50 
4 8 2 0 4 
4 I 6 
2 0 
38 
1433 
25 
IS 
MENGEN 
271373 
2 6 9 3 0 0 
2073 
1977 
91 
288 
30 
I 2 
46 
\ 23 
25 
6 
I 38 
31 
2 
16 
I 5 
TONI\'FN 
26647 
4 2 8 4 
6 47 
21716 
2 I 2 3 2 
214 
953 
Bestimmung 
l Destination ,-CST 
ALl F M f E 0 
ROY•UNI 
0 AN E II ARK 
SUISSE 
AUTRl ChE 
••ALGER![ 
E T .6 T 5 UN I S 
L I 8 toN 
I~ ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NFID 
2 7 3. 2 1 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 1>1 
P•TlERS 
A f L E 
AMER ~•RD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAl'S BAS 
ALLF~' F~O 
I TAL IE 
ROY·UNl 
NORVFGE 
suroE 
F INLANOF 
DANE MARK 
5 U I S S!: 
AUTRICHE 
• • AlGER I E 
L 1 BYE 
• SENE GAL 
• C 1 V 0 I R ~. 
~~~~~~~FO! 
UN SUD AF 
URUGUAY 
V 1 E TN SUI' 
PHIL lPPIN 
N lELAND£ 
M 0 r.; D f 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE_ R S 
f, E L E 
AMEli NRD 
FRANCE 
BEl G • lUX • 
PAYS !) A 5 
ALL E~ fED 
I T II L 1 E 
R 0 Y • L' N I 
NORVEGE 
5 U E_ DE 
F1NLANDE 
DANf~,A~K 
SUI SSF.: 
AUTR I CHE 
• • A L f. E I< IE 
L I RYE 
• 5 ENE GAL 
• C 1 V 0 I R F 
N I C: F R 1 A 
• C 0 i'! G L E 0 
UN SUD AF 
lJ RUG U A Y 
V If T "- 5 U D 
PHIL IPPIJ\ 
N 1 ELAN t.: f 
~' 0 N l) [ 
c [ [ 
• A a ~; 
P • T 1 [ R S 
A r L E 
A :-1 f rt N R fl 
2 7 3. 2 2 
M 0 N C C 
C t: F 
• t 0 1-' 
P • T 1 r ~ 5 
A ELf 
FRAN r. E 
R f L (" • LUX • 
PAYS FA~ 
ALL F '' f E :": 
c; lJ 1 5 s [ 
" lJ I N r ~ R r 
EWG 
CEE I France l Belg.~Lux.j Nederland /Deutschland! ltalia 1 1Bn, ~~ 
2 6 2 6 3 
' I 4 
406 
2 8 4 I 5 
2896 
2351 
3 2 ~ 
I 76 
I 7 2 0 l1 
I 'I 4 
23 
8649 
1751 
16 
6377 
189 
e. 4 a 4 
VALEURS UNITAIRES 
6 I 0 
I 0 
I' \3 12 \I 29 2 
C.YPSE :.r-.oHYDR1TE PLATRES 
GIPSSTEIN IINf"YORIT GJPS 
e1 
31 
VALEUR S 
5149 
3199 
I 4 3 
1797 
1067 
I 
1000 DOLLARS 
9 9 
1733 
1007 
147 
I 3 
3003 
2 1 58 
I :_>, 9 
7 0 3 
1.91 
I 4 7 t. 
3 7 4 
3 I 0 
1 4 6 1 4 6 
9 0 56 
472 222 
~I 4 1 I I 
I 0 2 I 5 
I 7 3 52 
8 7 8 4 
10 
14 14 
I 3 1 3 
6 5 52 
1 4 I 4 
34 I 
I 9 I 9 
I 5 1 4 
" 6\ 
QUANT I TES 
871278 
s 3! 8 4 0 
I 7730 
321708 
2 4 4 7 ~ 9 
I 3 
I 8 I 6 .5 
34989C 
I 3 I 1 I I 
3 2 3 6 4 
3\0 
60219 
I 3042 
136325 
40028 
I 1 5 'J 9 
TO~.'NFS 
6703('0 
4 0 52 0 4 
I 7 4 52 
2 Ld 6 4 5 
202904 
3 I 6 2 8 0 
~ 9 7 0 5 
2 9 2 1 9 
60196 
1 1 4 3 9 
1 I 9 6 8 4 
18166 
6622 
19650 4943 
3922 20 
7 7 8 6 7 5 ?· 6 
57 6 
5400 
48\ 
18961 
3741 
1 4 2 3 
54 0 0 
48\ 
1 7 2 o;; 0 
3 7 2 9 
2 0 
6496 6496 
6 I 9 56 8 
928 
3 8 I 8 
VALEURS UNITAIRES 
I 9 1 2 4 
I 8 5 2 I 
I 2 
I 6 9 
I 3 8 7 7 
I 3 53 8 
13 
327 
56 5 
1 2 7 8 9 
184 
'0 c 
25 
I 2 
20 
358 
318 
3 
38 
I 
295 
6 I 4 
I 4 
CASTI!''ES ET PlERRES II CHAUX 
KALK">TE I "l ALS HOCHOFENZUSCHLAG 
VII LEURS 
2 4 F 5 
2 3 7 4 
53 3 
4" 
1 r 3 9 o 
6 fl 50 
3 ,, 3 
,, 
I "3 8 
409 
0 R 
4 c 
6 6 
376 
'0 
,, 0 
lOCO DCLLARS 
I 6 4 7 
1648 
J 1 e 
1 ? 9 e 
3 2 
2 6 0 1 
\ 50 
"2 7 9 I C 4 
1262 1.'3t<66 
"3 6 2 ... 6 0 
6 0 0 
9 1 2 I 4 
I 76 
El".!HF.ITSWERTE 
6 \8 
NOB 
2 5. 2 0 
4 9 
\2 
10 
WERT E 
I 7 8 8 1 4 3 
"l 56 7 9 
4 
1 0 3 2 56 
54 6 3 0 
I 
53 3 4 
226 13 
464 
13 
34 
250 
301 
87 
32 
I 0 4 I 7 
71 13 
13 
I 
25 
61 
MENGEN 
178799 
108502 
70298 
3 9 3 5 I 
9 
16458 
3 J I I 7 
58 6 I 7 
3\0 
21 
1602 
16641 
21662 
t. 9 7 7 
3 
10 
TONNFN 
7944 
4278 
262 
3 4 0 0 
2 4 9 9 
4 
1 I 4 2 
\ 9 8 
2 9 3 8 
I 3 S 9 4 I I 1 2 
2 5 I 6 I 3 8 3 
1667 
1399 
51 
928 
3817 
2 50 
55 I 
E 1 NHE I T.SWERTE 
10 18 
7 
\5 
\4 
300 
278 
22 
17 
25 
12 
2 4 0 
NOB 
2 5. 2 r 
WERlE 
3 
3 
BEL G • L lJ X • 
PAY 5 BAS 
2 4 2 9 
4 4 I 9 1 
3 7 7 8 3 5 
38747 53 5 I 3 7 254 0U!'I~T1 TfS TONNES ME':CEN TONI\'EN 
"3" 55 I 1 3 1 2 9 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- X: voir notes par produm en .a.nnexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2 6 3 8 7 5 476 t-' 0 N l1 f 1168771, 2··;7199 879964 2 S 5 4 0 :<' t. I 1 I 1 5 
C f I J99"'':.:;l I 80906 !179965 2~5 38022 751 
• A 0 I·' 1 7 1 7 
Einheitswerte: $ re ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung 
D~sW1atlcn 
r- CST 
EWG 
CEE France I Bel g.- Lux. I Nederland I Deu~~c~11and1 1---------'-- ltjaia 
export 
r-<s~e~st~im~m~u~n~g-r---------1,--------,-,-------,-,-------,-I,-------Jr--------, l Des;:'~;T ~v;~ France Belg.• Lux. Nederland I Deu~B~~:andl ltalia 
Tab.l 
P • T I~ R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC. Lux. 
PAYS 8A5 
ALLE~' fED 
5 U I 55 E 
GIJINEE P.E 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
2 7). 3 
M 0 N 0 E 
C E :: 
• A 0 1-1 
P • T IE R S 
AELE 
A~'ER NRO 
FRANCE 
BEL G • LUX • 
PAYS EAS 
AllEtA FED 
I TALl[ 
R 0 Y • UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GRECE 
MAROC 
• • ALGER IF' 
l I BYE 
EGYPTE 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
JAPON 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
All El'! FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 U ED f 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R f C E 
MAROC 
• • ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
CANADA 
ME X I QUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
.JAPON 
N ZELANOE 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
2 7 3. 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 t' 
P • T 1 E R S 
AfLE 
A!4fR NRO 
I 57 I 0 6 
il 6 4 I 5 
71.7072 
!09152 
5 c 7 58 
16305 
VtllE.URS 
2 
2 
6 6 2 7 7 
49972 
a348Q 
I 53 53 I 
7 I 4 6 57 
97356 11777 
49970 
1 6 3 c 5 
UN 1TAIRES 
2 
2 
205 
SABLES NATURELS NON METALLIF 
NATUERLICHE SANDE N MfTALLHALT 
VAL~:UR5 
16735 
1 2 I I 0 
58 
4553 
3 8 9 I 
16 
2335 
4072 
9 9 5 
2265 
2 4 4 3 
827 
67 
I 6 2 
327 
188 
2 0 3 
I 6 I 9 
728 
2 5 
48 
55 
I B 
4 3 
4 3 
2 7 
15 
I 5 
55 
2 I 
10 
4 4 
QUANTITES 
8868634 
7366335 
7087 
1492806 
I 3 .li 0 53 4 
7 53 
861070 
4 5 I Po 2 9 6 
539005 
I 108993 
338971 
222398 
2 9 56 5 
57617 
9 4 3 I I 
58043 
45640 
836190 
832::27 
I I 5 I 
13388 
13853 
6428 
6651 
2899 
2030 
2 s 3 
I I 7 9 
2 0 2 6 7 
277 
25 
I I 6 2 
VALE"URS 
1000 DOLLARS 
2420 6595 5088 
1794 4607 4701 
2 2 1 2 I 9 
6CI 1976 360 
589 1554 236 
160 
4 
980 
650 
2 9 
"5 2 
2 
I 
2 
I 6 
16 
2087 
626 
624 
I '2 7 0 
6 I 9 
58 
I 3 3 
2 6 4 
150 
I 6 9 
235 
Ill 
2 3 
37 
38 
I 6 
8 
II 
I 5 
II 
21 
TONNES 
9991141899890 
583080 1357468 
592 3058 
415442 539365 
415024 426188 
753 
7383 
I 7 7 
4 3 I 0 7 2 
8 4 4 4 8 
3767 
7215 
21 
403737 
28 I 
3 
78 
7 8 
316 
UNITAIRES 
2 
3 
767641 
2 I 6 2 3 0 
216423 
I 57 I 7 4 
I 6 8 I 57 
2 7 6 6 6 
4 8 7 4 5 
85606 
53 s 6 4 
4 2 s 2 2 
1 1 7 2 o· 
8361 
1077 
I I 0 9 0 
10?80 
6350 
2 9 a o 
950 
253 
I 79 
277 
I I 6 2 
99 
36S7 
656 
259 
I 56 
9 
5 
31 
29 
4 
J6 
2 
2 
9 
II 
I 9 
4 
55 
5021713 
4910199 
3 3 6 0 
105996 
7 2 2 0 I 
67148 
4311077 
461305 
70669 
49Bfl9 
I A77 
1 56 a 
6 4 I 6 
4 2 9 5 
980 
12677 
608 
6 3 
2220 
3400 
3355 
1000 
20267 
PIERRE CO~CAS MACADAM GRAVIER 
FfUERSTf IN ZERKLE IN STEINE USW 
VAlEUR S 
I 7 7 8 7 
1 4 3 1 2 
8 2 
3 3 8 ~ 
1 8 2 6 
7 0 9 
2 6 6 5 
I P 8 3 
38 
7 4 5 
4 8 9 
I? I 
lOCO OOLL.IIRS 
2699 2687 
2588 2651 
I 
I 0 7 3 S 
3 4 6 
3 2 2 
VtJieurs unittJires: $ por unit~ de quontlte indiquee- X. voir notes por prodwts en Annexe. 
Cfassement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2221 
21GB 
3575 
1942 
3 2 4 I 5 
424 
364 
364 
7:!2 
19 
364 
E INHE ITSWERTE 
7 
7 
2448 
1002 
5 
I 4 4 I 
r 3 8 3 
148 
225 
365 
264 
23 
I 
32 
9 
30 
686 
6 I I 
2 
I 6 
I 0 
MENGEN 
a27275 
515279 
77 
3\1~21 
3!C274 
26165 
139836 
322598 
26680 
585 
20 
89 
2268 
I 8 4 
2138 
233731 
71455 
8 
I I 6 
24 
lOBO 
25 
NOB 
2 5. 0 5 
IllER T E 
I 84 
6 
I 75 
I 2 9 
I 27 
2 
4 I 
TONNEN 
120642 
309 
1200a2 
I I 6 a 4 7 
I I 6 
I 9 3 
I I li 3 2 5 
2522 
2 a 7 s 
EINHE ITSWERTE 
3 2 
2 
6938 
6235 
703 
629 
6 
NOB 
2 5 • I 7 
WERT E 
2798 
955 
43 
1795 
668 
478 
FRANCE 
BELC.•LUX • 
PAY 5 E! A 5 
ALLFM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
I'! 0 R •1 E' G E 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHf 
GIB•MALTE 
• •ALGERIE 
L IPYE 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNI S 
CANADA 
F INO DCC 
ANT NEERL 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
L I BAN 
5YRIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAhR 
ADEN 
PAKISTAN 
JAPON 
THAI LANOE 
""'ALAISIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND( 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
G I B o/-1 A 1.. T E' 
• • ALGERIE 
L !BYE 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
F !NO ace 
ANT NEERL 
COLOMBIE 
ARGENTINF. 
L I BAN 
SYR!E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
JAPCN 
THAI LANOE 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NR['I 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
I'~ORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANE~ARK 
SUISSE 
6UTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
I 4 a I 
4 6 6 4 
5724 
2377 
66 
482 
2 8 
6 6 
I 0 
I 35 
939 
I 75 
56 
51 
18 
I 6 
3 2 
8 I 
50 7 
2 0 2 
29 
2 I 
15 
14 
8 I 
13 
I 3 
7 I 
I 7 
20 
2 0 
35 
I 4 
15 
9 I 
5 I 4 
I 54 
I I 6 3 
52 
88 
3 
7 
387 
4 
2 I 
190 
I 
20 
OUANTITES TONNES 
t ;:! 2 9 
9 57 
400 
2 
31 
23 
9 
9728964 1=65543 1293940 
8289129 811826 1290594 
6839 1360 I 05 
1432948 752359 3242 
1330295 739782 1497 
44162 9138 687 
691329 
2831489 
3582561 
I 180839 
2 9 I I 
43960 
I 3 I 9 
2467 
97 
8084 
t23242e 
42014 
9004 
54 I 7 
I 3 I 8 
518 
1299 
5 I 9 I 
32352 
I I 8 I 0 
1070 
5681 
405 
342 
8496 
I 54 7 
9 9 2 
6222 
1075 
I 3 I 6 
1347 
I 4 53 
4 8 8 
365 
3 9 I 7 
VALEURS 
2 
2 
2 
I 
I 6 
SOUFRE 
SCHWEFEL 
130828 
49054 
629133 
2 8 I I 
14979 
190 
480 
2 
724021 
I I 2 
7 3 6 
5 
9090 
48 
I 95 
I 8 6 
1259 
8 
206 
UNITAIRES 
2 
2 
I 
I 
2 I 
6 6 I 4 4 3 
4 4 I I 2 9 
188002 
2 0 
I 3 8 6 
I 0 
5 
I 
I 0 
90 
403 
284 
5 
209 
I 4 2 
I 2 
6 
2183 
4 6 I 
I 
5 
I 
2 I 
19852e6 
1977492 
I 
7792 
30 5 
1500 
3249 
1641116 
3 3 3 I I 9 
6 
367 
6 
I 
I 
18 
5 
I 500 
5678 
VALEURS 
16844 
4148 
833 
I I 8 6 I 
6 I 2 6 
1000 DOLLARS 
346 
1499 
I 0 6 5 
1230 
3 4 I 6 
86 
6 9 5 
I 0 4 3 
I 3 2 
8 2 I 
7 I 4 
262 
53 
" 696 
I 3 9 I 8 
3598 
805 
9 5 I 6 
5765 
I 396 
999 
I I 9 5 
3406 
8 2 
688 
1032 
I I 3 
728 
4 9 5 
25) 
51 
2 9 6 
2 7 I I 2 3 
2 I 8 2 
2 3 
227 110 
2 6 4 0 
e2 
I 5 
40 
I 21 
I 52 2 
4581 
II 
II 
II 
56 
10 
I 34 
292 
I 2 4 
I 
13 
HENGEN 
4600878 
4126350 
474529 
4 7 4 2 I 4 
5 
16229 
1020899 
:5089150 
72 
II 
80 
1870 
55 
8000 
426624 
37606 
38 
55 
'25 445 
32 
35] 
347 
ll 
l 
I 
260 
44 
56 
30 
I 8 
I 6 
32 
B I 
286 
I 9 2 
29 
8 I 
I l 
I l 
70 
I 7 
19 
I 9 
~ 
I 4 
I 5 
76 
TONNEN 
283317 
82867 
53 7 3 
195026 
I I 4 4 0 7 
32832 
10408 
3 8 6 4 6 
3228 
3 0 58 5 
2 7 2 I 7 
I 0 3 I 
I I 6 
35 
Bl 
81772 
4188 
9004 
116 8 I 
I 3 I 8 
5 I 8 
1299 
5 I 8 I 
2 I J 54 
II 4 7 8 
I 0 6 5 
l 
14 
8493 
I 54 7 
992 
6184 
1075 
I J 0 4 
I J 4 7 
I 39 
4 80 
365 
3 6 3 3 
EINHE ITSWERTf 
2 I 0 
2 I 2 
842 
63 
2 
777 
242 
I 4 
49 
3 
4 
I 
9 
17 
47 
I 7 0 
NOB 
9 
6 
15 
2 5. 0 3 
WERlE 
1690 
384 
l 
I J 0 I 
53 
l40 
7 
2 
l5 
4 
49 
25 
J97 
E1nhe1tswerte: $Je ausgew1esener Mengeneintl,elt- X: slehe tm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Dckembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I 1 I !Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia CEE r- CST 1-----.I.------'-----L------'---1-"_"l---'------j 
C R E C r 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I S If 
EGYPT E' 
CUINfE RE 
•CONG ERA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
KENYA Ol!G 
TANGANYKA 
MOZAMOIOU 
CUBA 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRJE 
IRAN 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
JNOE 
C E Y l AN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
MAl A I 5 IE 
INCONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
RDY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I S IE 
EGYPTE 
GUINEE RE 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
CUBA 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAN 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
HONr. KONG 
THAI LANOE 
VlfTN SUO 
MALAISIE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
2 7 4. 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMfR NRO 
PAYS BAS 
AllEM FED 
SUISSE 
AU TRICHE 
M C N D E 
C f. E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
At>'!=:R NRO 
680 
I 9 I 
7 6 5 
7)7 
I 9 5 
19 
36 
25 
2 6 
I 0 
36 
I 5 
13 
I 38 
86 
I 0 5 
2 5 
228 
I 8 
88 
684 
7 0 
51 
'6 
142 
II 
II 
I I 9 
Ill 
QUANTITES 
642370 
171367 
3 0 I 0 1 
440910 
248984 
12865 
66897 
4 3 s 9 e 
47892 
I 4 9 II I 
3 I 7 7 
26800 
40541 
4755 
30909 
24538 
9694 
1 a 6 4 
292 
19777 
18607 
6il20 
28569 
7.8588 
5586 
., 0 
9 4 8 
'9 9 
698 
228 
822 
277 
J4 8 
6 I 50 
1584 
3579 
470 
8271 
335 
1577 
31305 
960 
6 JO 
I I 2 4 
2 7 /j 9 
2 0 9 
I 6 I 
21St. 
4890 
VALEURS 
26 
24 
28 
27 
2 5 
t9o 
I 7 8 
765 
660 
108 
I 9 
36 
I 38 
91 
16 
2 2 6 
• 629 
104 
TONNES 
57 4 9 7 5 
153369 
29571 
392034 
2 4 I 4 0 8 
6 3 I 6 I 
42450 
47653 
149024 
3160 
26645 
40370 
4 4 0 4 
28499 
20156 
9 52 0 
1 a 3 4 
I II 3 5 
7020 
6198 
2 8 56 9 
25978 
4040 
430 
948 
6150 
3367 
306 
8 2 3 6 
120 
3 0 52 9 
4800 
UNITAIRES 
2 4 
23 
2 7 
2 4 
2 4 
23 
I 
20 
I 4 
7 
2 9 
15 
I 7 
3 
41 
27 
7 
4819 
377 
'" 4007 
'0 2 
125 
236 
6 
6 9 
I I 0 
49 
3 I 
2. 
168 
II 
4,. 
2 5 
377 
267 
198 
35 
2 0 
9 
402 
197 
2 4 8 
8 0 
843 
3 
5<8 
8' 
56 
57 
5098 
3539 
I 55 9 
I 55 7 
3539 
24 
PYRITE'S DE FER NON GRILLEES 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET 
VALEURS 
2681 
1463 
1218 
1218 
1449 
I 4 
913 
305 
OUANTITES 
2 2 9 0 2 5 
I 55 9 8 4 
7 3 0 4 I 
7 3 0 4 I 
TONNE'S 
1000 DOLLARS 
9 
8 4 I 
8' I 
Valeurs unltolres: Spar untte de quont•te lndlquh- X: voJr notes par prodUits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
3 4 8 6 
" 
I 7 6 
63 24 
2 
2 7 
9 
16 
I 
18 
51 ,. 
5 
12 ,. 
" II 
8 
92 
MENCEN 
16358 
1063 
60 
I S 2 3 9 
4 2 7 I 
I 8 I 
882 
IB 
17 
42 
!22 
320 
767 
3101 
6 
30 
70 
53 
222 
20 
I I 4 9 
60 
673 
223 
... 
I 0 
i 50 
8 6 
5 
48 
,. 
5 
47 
TONNEN 
4 II 2 0 
13019 
3 I 
28071 
I 3 4 6 
I 2 7 4 0 
I 6 
30 
2 33 
65 
1281 
292 
8572 
I I 52 3 
2590 
:397 
1584 
I 2 8 4 9 
I 44 
26 
335 
1055 
570 9 
69 643 
230 .400 
9 9 0 54 
I :S 7 I 5 J 5 
209 
I 3 3 2 5 
I 806 
6 
EINHE ITSWERTE 
5 I 4 I 
29 
5 I 4 6 
57 
MENGEN 
600 
600 
600 
NOB 
2 5. 0 2 
WERTE 
2664 
I 4 54 
1210 
I 2 I 0 
I 4 4 9 
5 
9 I 3 
297 
TONNEN 
227584 
I 55 I 4 3 
72441 
7 2 4 4 I 
Bestimmung 
I Destination r-CST 
PAY 5 t! A 5 
ALLEM FfD 
S U I 55 E 
AUTR I CHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~: 
P • T I E R S 
AELE 
A".E'~ NRC 
Y. 2 7 5 • I 
to: 0 N D r 
c f f 
• A 0 M 
P • 'r IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL 1 E 
R 0 Y • UN I 
SUEDE 
FINLAND£ 
5 u I 5 S E 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNf 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
L I E! E R I A 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANAO., 
HONOUR BR 
I S RAE L 
K 0 WE IT 
Jf'..DE' 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
2 7 5 • 2 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R S 
AELE 
A~tER NR[l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEr~ FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
~IONGR1E 
UN SUO AF 
E TAT SUN IS 
BRESIL 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C· E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
S U f DE 
FINLAND£ 
OANE~~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUGOSLAV 
U R 5 5 
MAROC 
• • ALGERIE 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland j Deutschland I I' tBHI 'I ltalia 
I 55 0 8 0 
904 841 
54 8 6 7 
18172 
VALEURS UNITAIRES 
I 2 
9 
17 
17 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
INDUSTRIE01AMANTEN 
VALEURS 
52 0 6 6 
1628 I 
35783 
9 52 5 
19036 
1907 
J4 5 
6lll8 
€:733 
8 7 8 
8268 
Ill 
81 
95 9 
178 
lSI 
1782 
J4 9 
II 
1666 
320 
10 
226 
53 
52 
I 8 9 8 I 
55 
J42 
6 95 
27 
I I 2 
I I 3 6 
I I 6 
59 
1000 DOLLARS 
8 4 2 4 6 8 0 4 
379 15445 
462 31358 
I 53 9 I I 9 
139 15322 
1897 
24 
38 6257 
3 I 6 6 .t. I 4 
I 8 7 7 
123 8103 
Ill 
8 I 
20 773 
I I 3 2 
3 4 II 7 
I 0 
1782 
"9 7 
1666 
200 
226 
53 
52 
139 15271 
5 I 
)42 
69 5 
27 
3 4 6 6 
79 I 057 
I I 6 
59 
POUORfS DE P GEMHES ET P SYNTH 
PULVER V EDELSTEINEN SCHMUCKST 
VALEURS 
4 7 I 4 
2913 
1795 
720 
227 
"9 401 
9 23 
74 2 
2 9 8 
I 64 
I JO 
2 I 
,. 0 
2 2 
14 
64 
10 
50 
227 
I 0 
48 
II 
627 
" 36 
32 
4 
1000 DOLLARS 
2565 2032 
1532 1293 
1030 
383 
108 
I I 6 
9 I 2 
388 
I I 6 
Ill 
20 
252 
55 
' 50 
I 0 8 
48 
II 
3 6 5 
737 
)20 
I I 9 
., J 
344 
"' I 8 I 
45 
I 3 0 
I 
I 2 8 
I 6 
I 4 
9 
I I 9 
I 0 
262 
KIESELGUR TRIPOLI TES ET SIMIL 
K IESELGUR TRIPEL U DGL 
VALEURS 
B 49 
4 I I 
39 
388 
I 9 I 
2 
6 5 
32 
41 
211 
62 ,. 
44 
I J 
I 6 
55 
27 
12 
27 
II 
13 
283 
I H 
" lOS 
23 
I 3 
12 
I 0 7 
16 
24 
II 
13 
·1000 DOLLARS 
2 9 
2 3 
2 0 
155080 
63 
s 4 e 6 7 
600 17572 
EINHE'!TS\1/ERTE 
12 
9 
I 7 
17 
WERT E 
4 3 9 6 2 4 
454 ' 
3942 21 
2 3 3 2 0 
J 57 5 
10 
3 2 I 
I 23 
42 
165 I 
2 6 I 9 
120 
3571 
12 
NOB 
7 I • 0 4 
WERTE 
47 25 
27 25 
20 
2 4 I 
2 5 
353 
I I 2 
2 4 I 
I 47 
2 
14 
17 
26 
55 
31 
42 
12 
16 
23 
26 
I 9 
NOB 
2 5 • I 2 
WERT E 
I 7 5 
I 33 
34 
I 7 
" I 
I 0 I 
16 
I 
8 
Einheitswerte: $je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~B .. -timmun~g ~~~~~T-~~.-.~,~Best~•mmung~~~~~~~-~~J~ 
)
Destination E~; France Belg.·Lux. I Nederland I Deu~~~~lland I ltalia r De'.::'~~T ~v:; France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~~~andl ltalia 
r- CST 1---_:.: _ __!_ __ .L-__ __j ___ __L_.:=.:..._...L ___ _, • 
EGYPT( 
SOUDAN 
•CAMEROUN 
SYRIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P :o T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE. MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U R 5 5 
MAROC 
• • A L C. E R I E' 
EGYI>TE 
SOUDAN 
•CAMEROUN 
SYRIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
p • T 1 E R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEX I QUE 
ADEN 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AI-'ER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS ,BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
OANE:~'ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ADEN 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRD 
BELC•LUXo 
PAYS BAS 
31 
II 
I 2 
24 
OUANTITES 
I 2 4 7 I 
8264 
2 8 I 
3903 
2102 
1646 
390 
7 ') 5 
4 6 0 8 
8 9 5 
423 
380 
289 
2 I 6 
725 
231 
79 
2 9 
76 
I 0 I 
253 
54 
72 
318 
VALEURS 
6 8 
50 
99 
9 I 
I ? 
2 3 
TONNES 
3025 
1812 
278 
9 3 8 
324 
224 
278 
1207 
103 
27 
7 
I 2 
232 
2 0 
18 
74 
I 0 I 
7 2 
312 
UNITA!RES 
94 
7 7 
I I 2 
eo s 
758 
3 
4 5 
27 
708 
2 I 
2 2 
II 
79 
26 
'3 
24 
II 
15 
PIERRE PONCE E'MERI CORJND NAT 
BIMSSTEIN SCHM NAT KORUNO 
VALEUQS 
3 2 I I 
2192 
76 
731 
330 
2 3 9 
164 
687 
I I 7 4 
163 
I 0 6 
81 
109 
2 0 
II 
23 
7 2 
235 
II 
I 2 
203 
OUANTITES 
797880 
703910 
3 4 II 4 
57155 
29192 
22067 
288!0 
2 I 4 2 I 3 
453092 
7722 
i!608 
2639 
20231 
I I I 5 
I I 3 
448 
34083 
21861 
2 8 4 
BOO 
2675 
1000 DOLLARS 
40 17 316 
I 7 I II 2 
I 0 I I 
II IS 
2 
TOto>NES 
4 58 
286 
I 0 2 
72 
7 
30 
I 80 
2 
82 
I 5 
I I 4 
2 
I 
I I 2 
I 
I I 0 
4 9 
19 
44 
203 
4154 
I 4 6 1 
4 
6 56 
203 
606 
2675 
VALEURS UNITAIRES 
4 
3 
13 
II 
II 
Bl TUMES ET ASPHALTES NATURELS 
NATURASPHALT 
VALEUQS 
490 
40 
8 I 
364 
316 
2 3 
II 
1000 DOLLARS 
J 3 2 3 8 
I 5 
80 I 
2 52 2 I 
2 4 7 
II 
7 6 
76 
Voleun unltolres: S por umrf!! de quont1te md1quee - X: volt notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
26 
. 9 
MENC:EN 
4 0 I 8 
1/.82 
2~39 
1566 
! 5 I 
I 4 2 
4 I 8 
771 
3 7 4 
351 
277 
215 
336 
221 
238 
34 
TONNfN 
4 54 4 
4186 
328 
I < I 
787 
I 3 
3 3 8 6 
lSI 
IC 
59 
15 
20 
E INHE I TSWERTE 
88 39 
76 32 
95 
" 
I 9 54 
1825 
I 2 9 
93 
42 
6 54 
I I 2 9 
20 
60 
I 0 
10 
MENGEN 
692038 
677128 
I II 9 I 0 
I 4400 
I 2 2 3 9 
21)494 
4 5 I 3 9 4 
I 
I 7 4 "1 
I I 7 9 5 
845 
2 
279 
WERlE 
884 
237 
64 
576 
235 
2 3 9 
72 
II 
44 
I I 0 
106 
61 
47 
I 0 
II 
8 
64 
235 
I 
12 
TONNEN 
I 0 I I I 6 
2 50 2 7 
34007 
4 2 0 53 
14777 
2 2 0 6 7 
I 59 I 4 
486 
1693 
6 9 3 4 
t.605 
892 
8 4 J I 
270 
Ill 
338 
3 4 0 o I 
2 I 8 6 I l 
so? I 
EINHEITSWERTE 
3 9 
3 9 
ND8 
2 7 • I 5 
I 4 
I 6 
II 
If E R T E 
29 90 
23 I 
23 
85 
68 
RCY.UNI 
SUISSE 
y::;~r.CSLAV 
••ALGfFo!lf 
M 0 N 0 E 
C E f. 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AfLE' 
AMER NRO 
AELC•LUX• 
PAYS BAS 
ROY•UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
t-l 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE A 5 
AELE 
Ar-.ER NRD 
2 i 6 • 2 I 
fo' 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 f.: 
P • T IE R S 
A f l E 
AHfR NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAY 5 13 AS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
5 u E 0 E 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
L I BYE 
ETA T SUN I S 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 f' 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEP' fED 
I TAL IE 
A 0 Y • tJ N I 
NORVECE 
SUFOE 
F INLANOE 
DANE" MARK 
5 U IS 5 E 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
f_ SPAGNE 
YOUGOSLAV 
C.IH CE 
TURQUIE 
POLOCNE 
TCI-!F.CCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• • A L. f. E R If 
L I 8 Y E 
ETATSUN!S 
VENEZUELA 
COLO~BIE 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
287 
2 9 
2 I 
73 
OUANTITES 
3 7 6 2 2 
702 
33~E 
335~0 
32866 
1.2~ 
173 
320il~J 
816 
I 9 I 
3296 
231 
16 
73 
TONNES 
27Li88 
3343 
24147 
2 4 II 5 
23599 
516 
3296 
VALEURS UNITAIRES 
I 3 I 2 
I I I 0 
I 0 I 0 
I 9 
34 I 
I 4 I 
II 
190 
I 2 
9 2 
I 0 
h~ 
3 2 
32 
ARGILfS NON EXPAN5EES 
LEHM U TON NICHT GEBLAEHT 
VALEURS 
16040 
l 2 0 9 5 
46 
3884 
3148 
28 
2050 
2336 
I 257 
2204 
4248 
I 9 2 
68 
390 
68 
186 
1576 
709 
27 
8 4 
58 
14 
II 
53 
84 
I 9 
I 7 
46 
2 3 
55 
27 
I 3 
2 7 
I 9 
4 2 
I 5 
DUANTITES 
1406979 
1221657 
1050 
I 8 4 1 9 8 
162247 
437 
167766 
216211 
360272 
2 I 9 7 I 6 
257692 
4496 
1579 
1 9 4 I 3 
3604 
7 7 I(. 
89303 
39463 
277 
3560 
I 6 2 2 
119 
155 
I l 3 5 
2 4 54 
295 
2 ~ c 
2123 
57a 
I 4 2 7 
423 
340 
1058 
2 6 2 
8 6 2 
167 
VALEURS 
II 
10 
2 I 
5460 
4838 
36 
58 4 
431 
703 
39 
1677 
2 4 I 9 
67 
II 
2 5 
6 
2 99 
2 
I 
43 
7 
4 I 
23 
3 
36 
TONNES 
36.lj7.44 
337848 
774 
2 6 I 2 B 
21357 
3 
49845 
1658 
136695 
149650 
1965 
€74 
76 2 
273 
I 7 6 2 4 
53 
6 
I 7 l 4 
58 
50 
,. 
3 
80 
1723 
57 8 
76 
7H 
UNITAIRES 
I 5 
14 
22 
1000 DOLLARS 
276 1105 
244 975 
3 
30 126 
I 98 
127 
86 
II 
20 
27 
38598 
36839 
3 2 
1727 
2 2 
19985 
14999 
775 
1080 
2 
2 0 
1627 
I 5 
I 2 
63 
2 9 I 
508 
I I 3 
36 
2 I 
17 
2 
14 
8 
II 
107844 
105869 
I 9 7 4 
I 372 
I 4 5 
1259 
21273 
82035 
I 3 0 2 
428 
2 9 I 
3 6 8 
2 
52 
I 4 2 
e 1 
10 
2 3 
! 9 
I :3 2 
10 
79 
I 0 
9 
6 4 
I' 
MFNCEN 
577 
508 
68 
16 
425 
81 
" IJ 
I 
TONNEN 
9184 
21 
2 
9 I 4 5 
8723 
a' 3 6 
I 2 2 8 7 
I I 5 
EJNHEITSWERTE 
8568 
5946 
2622 
2 2 1 a 
I 2 
1796 
1323 
I I 3 I 
1696 
18 
34 
314 
67 
165 
984 
678 
25 
II 
57 
7 
4 
52 
84 
19 
5 
5 
I 2 
I 0 
5 
I 5 
6 
7 
MENGEN 
875418 
736492 
138928 
I 2 7 2 0 2 
238 
li!27:36 
144522 
343574 
105660 
2 0 I 
58 I 
16796 
3581 
7 2 I 4 
63.452 
38706 
252 
I 7 6 
1602 
168 
44 
II II 
2451 
294 
140 
397 
238 
293 
68 
176 
82 
I 0 7 
WERT E 
631 
92 
7 
522 
400 
4 
64 
19 
I 
8 
5 I 
2 
34 
I 
13 
278 
2 I 
I 
I 
I 
3 
4 
55 
4 
3 
22 
I 
TONNEN 
20375 
4609 
244 
I 5 ii 4 I 
12294 
51 
3 7 8 6 
57 I 
41 
2 I I 
I 9 0 0 
33 
1487 
21 
I 7 7 
8065 
623 
9 
20 
20 
78 
42 
I 
25 
1427 
5 I 
36 
990 
I 0 
6 
I 
EINHE ITSWERTE 
I 0 3 I 
8 
I 9 3 4 
Einheitswerte: $Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungcn zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvierMOecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
I ~::::::ounng EWG I France I Belg.~Lux., Nederland 'Deutschland! ltalia ,-- CST 1---c_E_E_--~. ____ .J..._ __ ....L ____ L.__,_u_H_I _'L._I ___ -i 
AELE I 9 2 0 
AMER NRO 
2 7 6'. 2 2 CRAP I-ll TE NATUREL 
NATUERLICHER GRAPI-IIT 
VAlEUR S 
MONCE" 1345 
C E E 4 57 
• A 0 M J 
P•T!ERS 885 
AELE 369 
AMFR NRC 147 
FRANCE 
f\ E L G • LUX • 
PAYS BAS 
ALLF.!-' FEO 
I TAl IE 
R 0 Y • UN I 
SUFDE 
F I N LA 1\0 E 
OANF~,ARK 
S U I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPt.CNE 
YOL'GOSLAV 
r. R E C E 
T U R l'l U IE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPT E 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
IN fJ E 
JAPON 
INOONESIF.: 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E. 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMAf.IK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
I NO ONES IE 
AUSTRAL. IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l. E 
AMER f\IRO 
I I 0 
.. 
2 6 
.. 
213 
177 
" I B 
I 2 
46 
32 
2 2 
4 0 
38 
13 
II 
24 
4 4 , 
I 3 
I 4 7 
23 
29 
II 
17 
10 
OUANll TES 
8474 
)995 
I 7 
4 4 6 I 
1760 
837 
I 58 0 
3 B 3 
2 0 2 
5 I 4 
1316 
935 
12 I 
I I 2 
6 4 
I 6 6 
I 47 
9 2 
219 
I 6 I 
I 54 
59 
7 2 
173 
164 
6 5 
B 36 
I I 2 
100 
23 
9C 
61 
VALEURS 
I 59 
I I 4 
I9B 
2 I 0 
176 
226 
I I 0 
I 
I I 6 
7 8 
I 4 
2 I 
57 
32 
'0 
37 
19 
I 4 
TONNES 
1 r 6 s 
812 
9 
345 
200 
33 
252 
3 9 2 
168 
107 
60 
17 
2 
14 
38 
20 
" 3 
8 
I 0 
U/loiTAIRES 
194 
135 
J 36 
1000 DOLLARS 
I 0 
3 
9 7 
47 
3 
4 6 
II 
8 
28 
30 
14 
P1 
84 
276·2) DOLOMIE 
rOLOM 1 T 
MEME FRITTEE CU CALCIN 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 t-1 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BE: L G • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE"~1 FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I R LAN 0 E. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
S U I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A G N E 
C R E C F 
• • A L r; E R I E 
EGYPT E 
VALEUR 5 
52 3 4 
3 0 4) 
I l 7 
I I 7 8 
650 
3 
2 2 55 
IA2 
1273 
2 I 7 
16 
36 
4 2 
58 
I 3 0 
4 5 
I 0 5 
2 6 5 
4 ~ 
II 
10 
2 6 
58 
7 4 
1000 DOLLARS 
4 2 I 3 2 4 I 
I 56 2 8 2 J 
I 0 I I 0 
I 6 6 4 0 9 
116 113 
49 
I 
94 
I 2 
20 
96 
se 
2066 
647 
I I 0 
I 
37 
7 
81 
3 4 
15 
9 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- X: va1r notes por produits en Annexe. 
Classement NOB: cf cor-r-espondance NDB/CST en fin de volume. 
I 7 J 3 
1026 
286 
740 
280 
133 
57 
23 
2 5 
181 
I 4 8 
37 
I 8 
II 
26 
32 
2 0 
32 
37 
8 
II 
15 
41 
33 
13 
I 33 
21 
2 7 
9 
17 
6 
MENGEN 
54)0 
1762 
3668 
1)4) 
802 
NOB 
2 5 • 0 4 
WERT E 
76 
52 
2 4 
II 
51 
TONNEN 
1695 
1290 
5 
400 
217 
2 
309 1260 
1 2 I I 0 
I 8 4 I 0 
10 
I I 4 8 
645 I 8) 
261 
I I 2 
55 9 
1 3 0 I 9 
145 
7 7 I 
I 6 I 2 0 
158 3 
54 I 0 0 
59 
52 
143 
I 6 4 
60 5 
802 2 
9 9 I 0 
92 
9 
90 
J 0 2 I 
EINHE ITSWEPTE 
189 
162 
202 
208 
166 
NOB 
2 5 • I 8 
WERTE 
1250 )15 
9) 8 2 4 
6 
306 291 
2 6 3 I :lB 
183 
I 2 7 
624 
4 
15 
I 
51 
49 
5 
90 
35 
18 
5 
3 
6 
5 
I 
12 
I 25 
27 
6 
9 
26 
73 
Bestimmung 
l Destination ,--CST 
• C I V 0 I R [ 
C 0 5 T A R I C 
C (I L 0 H B I E 
PERC U 
CHI l I 
• 0 C f A~ F ~; 
I" 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P•Tif.RS 
A E L E 
AMER NRt 
FRANCE 
BELG•LUX• 
P A V S f.l A 5 
ALlf<·: fED 
I TAL IE 
k 0 Y • UN I 
I H LAN 0 E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
0 AN f 1-l ARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
r; R E C E 
• • ALGER I E 
EGYPT E 
·C 1VOIRF 
COSTfl RIC 
COLOI"'EJIE 
PER 0 U 
CHILI 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER f\.RD 
~ 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 N 
P • T ; E P 5 
A f l E 
At-<ER NRD 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
AUTRICHf 
ESPAGNf 
HONGRIE 
• GABON 
ARGENTINE 
SECRET 
M 0 N [) E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE"LE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAY 5 F. AS 
ALL F. t-' FE C 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGKIE 
•CASON 
ARGENTINE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME"R NRO 
2 7 6.) 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
A E L E 
AMER NRD 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux., Nederland I Deutschland I I' dJH, .. 1 ltalia 
3 0 
19 
170 
72 
18 
2 I 
QUANT I TfS 
4 3 ~ 3 8 7 
3791 :;o 
~ 2 8 7 
50 9 52 
) 2 6 6 2 
10 
1 53) 6 1 
I J 59 7 
I 9 P- I 7 2 
13685 
33 5 
1709 
185) 
1833 
12649 
4 7 4 2 
56 I J 
8967 
172) 
I 68 
I 36 
602 
2199 
2386 
2 53 2 
758 
450C 
1 4 8) 
4 9 8 
435 
VALEUR S 
I 2 
10 
" 23 
20 
30 
3 8 
II 
TONNES 
20759 
I 0 4 2 9 
50!) 
53 I 7 
)940 
::5 I 7 3 
21 
6995 
240 
1370 
2 0 0 
2570 
2199 
2532 
~ 4 8 
2) 5 
U•~!T!J.IRE"S 
2 0 
I 5 
2 0 
3 I 
2 9 
MAGNESITE Sf OXYD 
~AGNES IT 
VALEUR 5 
I 911' 6 I 0 2 
6 54 2 5 
4 2 4 G 
2 2 7 3 6 
8 8 I 6 
6 
I I 9 
87 
15 
4 0 3 
3 0 2 4 
4 7 
13 
2 0 : 4 
6 5 I 
I 7 I 7 
3 4 3 4 
2 9 
1015 
QUANTI TES TONNES 
::50325 790 
I 0736 59 
::. 5 I 52 5 
2633 205 
I 0 J 5 1 55 
57 
1 s 4 r 
I 3 6""i 
904 
6803 
I 2 I 52 
566 
I 9 I 
I 7 0 I 4 8 
9 I 9 3 
4 0 4 0 
404 404 
287 
16336 
VALEURS U~ITA1RES 
6 ,, 
61 
86 
129 
I 7 0 
3 4 
12 
I 0 
) ) ) 59 5 
3063::51 
2 0 0 
27064 
14901 
I 4 I I 3 7 
I 59 I 4 5 
60)9 
10 
92 
I 6 0 3 
303 
I I 57 4 
4585 
2260 
657 
I 5 
2 0 
4500 
8 35 
4 I 0 
200 
I 0 
9 
15 
8 
90 
., 
4 0 
40 
DE MAGNESIUM 
1000 DOLLARS 
7 I 54 4 
5 I 7 
12 
7 
44 
67 
4 0 I 
5 
1015 
94 25060 
39 8441 
• 5 I 2 8 I 
5 I I 59 
) 2 56 3 
1039 
6775 
64 
• 4 I I 0 9 
20 
16338 
62 
6 I 
SEL CC~MUN OU CHLOR DE SODIUM 
SPEISE UNO INDUSTRIESALZ 
VALEURS 
1 2 1 8 6 
3 9 8 I 
6 0 4 
7 5 B 6 
5 '52) 
I 
1034 
642 
3 4 4 
4 5 
23 
1000 DOLLARS 
7 57 3 7 
I 7 9 5 
24 
3917 
2 a e 6 
I 
19 
HE;"NGEN 
7'J775 
61560 
74 
9 I 4 1.o 
8 0 0 5 
TONNEN 
I 0 I 6 8 
7 8 2 
9 3 8 5 
58 I 6 
I 0 
12198 26 
I 0 J 0 I I I 5 
'3 8 9 7 6 3 0 
B 5 
'" 50 
I 530 
6 I I 
I 0 54 2 I 
I I 7 
3) 5) 
1283 4457 
4 9 5 I 2 I :5 
4 4 I 2 4 
I 24 
602 
2366 
758 
88 
EINHE I T5WERTE 
I 8 J I 
15 
J J J I 
3) 2 7 
274 
109 
165 
60 
H 
I 9 
I 5 
I 
47 
4 
6 
63 
29 
MENGEN 
4 2 0 I 
2172 
2031 
670 
... 
324 
897 
5 
560 
41 
22 
896 
287 
NOB 
2 5 • I 9 
IllER T E 
I 9 
2 
I 
9 
TONNEN 
I 8 0 
25 
20 
65 
57 
EINHE ITSWERTE 
65 
50 
81 
WERT E 
5151 257 
I 52 7 I 2 
I 3 2 I 0 2 
3492 I 32 
2489 I 25 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinhelt- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ~CST siehe am Ende diesn Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
J 
Destination 
r- CST 
e~; I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~~,land I ltalia 
F R A II: C E 
B f l;. • 1 ll X • 
PAYS I' AS 
A L t E ~· FE 0 
R 0 Y • lJ N I 
I S L. AN f' E 
lRLANOE 
NoR v r ra. 
5 U E 0 E 
FINLAND[ 
oANEI-'.ARK 
SUI 55 E 
MAROC 
• • A l (: E R I E 
• ~A l I 
, T CHAD 
• SfNEGAL 
L I 8 E 11 I A 
• C 1 V 0 IRE 
GHANA 
NIC:ERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
K E t. Y A 0 U G 
·~1AOACASC 
RHOD ~~YAS 
UN SUD AF 
FIND OCC 
• • ANT ,F R 
SUR IN AM 
l 18At-l 
KOWEIT 
OAT BAHR 
HONG '<ONG 
N ZELANDF 
oN GUIN N 
oOCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AFLE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVF::GE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANE~ARK 
SUI SSE 
MAROC 
••ALGERIE 
• MAl I 
• T C H A 0 
• SENEGAL 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
•CAMERCUN 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
KENYA CUC 
•MAUAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
F !NO ace 
• •ANT FR 
SUR INA~. 
LIBAN 
KOWE}T 
QAT AAHR 
HONC KONG 
N ZELANOE 
• N C U IN N 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 f 
C F E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
At-'ER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
R 0 Y • UN I 
NORVECE 
DANE MARK 
SUISSE 
16 
3 4 8 4 
179 
302 
175 
42 
65 
I I 2 7 
2933 
850 
l 2 55 
2 B 
16 
68 
89 
26 
18 
67 
I 2 I 
12 
602 
95 
15 
IS 
58 
I 6 
II 
I 3 
7 8 
69 
I 4 
24 
2 I 
16 
2 I 
8 I 
21 
15 
QUANT I T E S 
1503873 
6 6 I 3 I 3 
22456 
818537 
662447 
6 B 
3 0 3 3 
613475 
30068 
14736 
28578 
4220 
5873 
147712 
384970 
100826 
99964 
1 1 6 a 
I B I 
"6 5176 
716 
I 56 
1981 
5616 
305 
20257 
4 4 9 7 
'9 5 
539 
3445 
3 66 
815 
660 
6006 
2422 
74 7 
1274 
57 5 
4 8 I 
1573 
4975 
593 
49 0 
VALEURS 
• 6 
27 
9 
AMI ANTE 
AS E E 5 T 
VALEURS 
2 I 0 3 
969 
I 3 6 
9 7 3 
55' 
20 
I 0 3 
'3 6 
60 
367 
28 
43 
429 
" 
369 
IS 
2 58 
I 
16 
16 
68 
2 
2 
I B 
I 2 0 
I 4 
6 9 
I 5 
TONNES 
98097 
83828 
9 a~ 4 
4 4 2 5 
4 I 6 6 
6 7 5 I 6 
6268 
10044 
I 
3250 
I 0 
9 0 5 
157 
"' 12 
10 
I <2 
I 
5612 
31 
77 
169 
2422 
47 5 
UNITAl RES 
II 
B 
35 
982 
590 
135 
257 
5 
286 
I 
300 
2 4 2 
186 
56 
169 
17 
55 
17'!!:2 
4J 
I 
2 
I 6 
649 
I 9 4 q 
BJ I 
2 9 2 
5 
2 0 
II 
I 3 
2 0 
• 12 
2 
10 
20 
47 
I 9 
662589 
227897 
8 47 
433867 
J I 9 3 2 1 
6 8 
223262 
4 6 3 5 
32 
I I 0 
2 0 3 6 
58 3 9 6 
2 3 9 I I 0 
100265 
21783 
160 
289 
1280 
B I 5 
659 
1904 
I 8 5 
720 
70 
JJS 
I 52 2 
3623 
50 
IS 
1000 DOLLARS 
81 19 
6 5 1 7 
I 
I 5 
8 
2 8 
15 
3 0 
Valeun unitalres: $par unite de quantrte rndrquee- X: voir notes par prodwts en Annen. 
Classement NOB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
2 
13tp 
162 
168 
33 
49 
'59 
983 
19 
962 
12 
24 
67 
I 
I 2 
599 
91 
2 
6 
38 
2 
58 
10 
I 2 
19 
6 
I 
H 
2 
MENGEN 
699865 
346734 
S749 
347388 
107776 
264 
:322686 
23783 
26862 
2 4 I 7 
3837 
59819 
I 4 2 6 I 0 
56 I 
78171 
263 
706 
1980 
' 305
20097 
II 
I I 9 
87 
T 0 NNE N 
4 3·0 8 0 
2668 
5960 
32877 
3 11 8 4 
2 6 0 0 
II 
57 
1683 
1693 
29497 
5 I 6 4 
14 
4433 33 
52 366 
145 50 
2165 
197 
I 
4102 
562 
550 
505 
146 
5I 
1352 
50 
EJNHE ITSWERTE 
7 6 
4 
2 3 I 7 
I 0 4 
B 4 
193 
22 
I 7 I 
149 
17 
5 
4J 
85 
WERT E 
828 
2 7 5 
52 9 
391 
20 
74 
I I B 
24 
59 
28 
"4 17 
~B~es-tim-m-un-g~-----~~----.-~----,-~----,-~----j,-1----; 
[
Destination EWG France Belg.-lux. Nederland Deutschland ltalia 
CEE rHH1 
,--CST 
AUT r1 I C HE 
E 5 P A(" N E 
MAR 0 C 
• • AlGER I E 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
P. R F" 5 I l 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PROV BORO 
H C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AfLE 
Ap.!ER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLfM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
OANEI-'ARK 
SUISSE 
AUTR I CME 
ESP ACNE 
MAROC 
• • ALGER IE 
NIGER lA 
ETATSUNIS 
B R E 5 I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2 7 6 • 5 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ARAB SEOU 
OAT AAHR 
PHILIPP IN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
S U I SSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ARAB SEOU 
OAT BAHR 
PHILIPP IN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRC 
2 7 6. 52 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELF 
At'ER NRO 
ALLEM FED 
I TAl IE 
R 0 Y • UN I 
SUISSE 
ESP At, N E 
18 
08 
7C 
I 35 
4 3 
20 
2 I 
42 
I 22 
IB 
CUANTITES 
22401 
1 4 I 8 6 
969 
7190 
3701 
99 
1971 
7128 
B 0 0 
4237 
56 
2 I 6 
2 8 '5 I 
4 2 ~ 
I 47 
523 
59 4 
964 
52 4 
99 
•• 263 
I I 9 3 
" 
VALEURS 
9' 
68 
I 40 
I 3 5 
I 49 
57 
70 
135 
! 2 I 
TO~lNES 
I I 3 9 0 
8024 
969 
2398 
JJ 
52 2 5 
6 
2746 
JJ 
519 
5 94 
964 
55 
I I 9 0 
UN IT A I RES 
86 
74 
I 39 
107 
6 I 4 
560 
56 
3 2 
165 
3 6 B 
2 6 
3 I 
263 
238 
2' 
2 
I 0 
215 
13 
OUAqTz OUARTZI TES 
OUARZE UNO CUARZITE 
VALEURS 
I I 6 0 
568 
2 
589 
491 
2 
I I B 
I 3 5 
75 
103 
I 3 7 
298 
70 
I 6 
I 6 
I 2 
II 
QUANTITES 
6 0 I 3 0 
27089 
" 32999 
3 I 53 I 
9 
4737 
8800 
56 8 I 
976 
6895 
19429 
10714 
42 6 
94 
153 
92 
1000 DOLLARS 
35 38 159 
25 37 132 
I I 
9 2 6 
B 14 
I I 
6 
10 
B 
TONNES 
I 7 8 I 
11.73 
23 
2 8 6 
2 6 5 
B53 
24 
59 6 
255 
2. 
13 
3496 
3476 
20 
1797 
1619 
2 
37 
9 I 
2 
7 
18S2 
I 54 6 
304 
190 
5 
20 
749 
769 
B 
58 
2 
VALEURS UNITAIRES 
MICA 
I 9 
2 I 
18 
16 
GL 1M MER 
V/ILEUR5 
2 45 
86 
10 
I 4 B 
I 0 I 
62 
10 
35 
42 
II 
137 
76 
I 0 
49 
26 
61 
9 
22 
3 
1000 DOLLARS 
• 6 
85 
I 0 II 
2 3 
16 
I 
HENCEN 
928 
40 
887 
832 
2 
13 
23 
216 
478 
B 
I 2 6 
I 
" 20 
I 9 
39 
I 
I 8 
TONNEN 
9206 
5324 
3825 
2 a o 2 
99 
1794 
1675 
403 
1452 
56 
2373 
3 5 I 
2 I 
I 
52~ 
99 
87 
208 
3 
" 
EINHE ITSWERTE 
208 90 
52 
I 9 J I 3 8 
I 7 9 I 4 0 
NOB 
2 5. 0 6 
WERlE 
7 J 7 I 9 I 
3 2 I 5 J 
4 I 6 I 3 8 
J 56 I I 3 
7 3 I 9 
1 J I 6 
50 I 2 
6 
125 
1 7 3 I I 0 
170 
IS 
16 
12 
HENGfN 
43350 
I 9 4 8 I 
23871 
22866 
2458 
6987 
37.45 
6291 
10964 
10697 
406 
94 
153 
II 
TDNNEN 
9 6 5 I 
I I I 3 
8538 
8 2 I 0 
'6 2 
2 I I 
2 57 
183 
8 I 52 
15 
20 
92 
EINHE/TSWEATE' 
17 20 
16 
I 7 I 6 
I 6 I 4 
81 
3 
78 
60 
' 37 
I 
NOB 
25•26 
WERlE 
6 
2 
Einheitswerte: $ 1e ausgewresener Mengenernhert- X: srehe rm An hang Anmerkungen zu den ernzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier·Decembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
I Destination r- CST I 1 l I .. J Bestimmung ,__e_'(.'_E_~ _ _,__F_ra_n_c_e_~B-el_g_ ••_L_ux_ • ......__N_e_de_r_la_n_d......_D_e_u_~~-~-hll_a_nd-"J'--1-ta_li_a_-1 1 De;:t~T EWG CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deu~~~~11and I ltalia 
JAPON 
M 0 N 0 E 
c t e 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
I 2 
QUANTI TES 
626 
I 4 I 
62 
427 
3 I 2 
10 
TONNES 
I 6 4 
50 
6 2 
53 
18 
ALLEM FED 60 32 
JTALIE 10 6 
ROY•UNI 12 7 
SUISSE 206 I 
ESPAC:NE 29 19 
JAPON 27 7 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E )91 835 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 347 
AELE 324 
AMER NRD 
25 
3 
2 3 
I 5 
53 
39 
I 4 
5 
26 
276•53 CRYOL !THE CHJOL ITE NATURELLES 
NATUERl ICHER KRYOLI TH U CHIOL 
VALEURS 
MONDE 6 
C E E 4 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AJooiER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
DUANTITES 
42 
2 0 
2 
20 
TONNES 
2 
VALEURS UNITAJRES 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRn 
1000 DOLLARS 
5 
40 
20 
2 0 
276·54 FELDSP LEUCITE SPATH FlUOR ETC 
FELDSPAT LEUZIT FLUSSSPAT USW 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE I" ARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
GUINEE RE 
ETATSUNI S 
BRESIL 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 1'1 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
6ELGoLUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVF:GE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEr-'.ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PCRTUGAL 
POLOGNE 
GUJNEE RE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
•OCEAN FR 
f~ONDE 
C F E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
VALEURS 
1.742 
1780 
I 7 
2942 
6 I 4 
2 I A 7 
63 
,67 
296 
904 
I 50 
I 3 
3 I 
4 2 
I 6 
I 9 4 
342 
I 3 
" I 6 
2147 
26 
II 
OUANTITES 
169980 
74375 
610 
94997 
23782 
66721 
2 3 7 8 
17022 
9582 
4 0 7 I 9 
4674 
385 
1984 
1367 
Je 9 
7099 
13504 
255 
906 
298 
66721 
449 
218 
VALEURS 
28 
24 
31 
26 
I I I 5 
776 
I 7 
321 
76 
210 
2 2 I 
28 
4 5 I 
76 
26 
6 
48 
I 
I 6 
210 
II 
TONNES 
48965 
35672 
6 I 0 
1268) 
3932 
7810 
9S35 
967 
22410 
2760 
1 a 8 9 
200 
2 0 I 7 
I 5 
5 
298 
7810 
2 I 8 
UNJTAIRES 
2 3 
22 
25 
1000 DOLLARS 
7 52 
I 0 I 
I 0 I 
8 3 
I 5 
4 8 
43 
22B7 
2 I 2 9 
I 59 
I 4 9 
I 9 3 I 
I 9 8 
Va#eurt unltalres: $par umte de quantile lndlquh- X: voir notes par produrts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
MENGEN 
323 
37 
288 
253 
TONNEN 
61 
I 2 
49 
2 I 
I B 7 I 6 
7 
20 
EINHE ITSWERTE 
NOB 
2 5. 2 8 
WERlE 
MENGEN TONNEN 
EINHE ITSWERTE 
1022 
407 
615 
396 
I I 5 
'7 
75 
2 I I 
74 
I 3 
4 
36 
I 6 
100 
250 
13 
5 
I I 5 
26 
HENGEN 
34904 
14954 
19951 
I 4 I 3 6 
3470 
WERlE 
2546 
542 
2002 
138 
1822 
I 0 
28 
57 
447 
46 
9 I 
26 
I 8 2 2 
TONNEN 
83723 
2 I 5 I 9 
6 2 2 0 4 
556S 
S 54 4 I 
1883 412 
4327 1229 
6830 1782 
I 9 I 4 
385 
18096 
7 5 2 0 
I I 6 5 
389 
3319 1763 
9712 3777 
250 
106 800 
3470 S5441 
449 
EINHE ITSWERTE 
29 30 
2 7 2 5 
3 I 3 2 
28 25 
AMfR NRO 32 27 
276·62 SCORIES ET CENORES N ME TALL IF 
N ~ETALLH ASCHEN UNO SCHLACKE~ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
VALEURS 
I 0 I 2 
849 
P•TIERS 164 
AELE 143 
Af.'ER NRO 
FRANCE 81 
BELG·LUX· 74 
PAYS BAS 625 
ALLEM FED 67 
SUISSE 128 
JAPON I I 
OUANT I TES 
M 0 N 0 E 343587 
C E E 311547 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
32038 
31893 
5 
33968 
3102S 
183099 
63375 
3 I 7 A 8 
5 I 
VALEURS 
3 
3 
1000 DOLLARS 
132 23 37 
76 23 36 
57 
56 
I 2 
6 2 
56 
TONNES 
92244 
75706 
16538 
161198 
I 4 0 I 9 
61607 
16498 
UNJTAIRES 
I 
I 3 
I 0 
6320 
6321 
I 9 1 5 
4389 
17 
3 I 
18596 
185l!6 
10 
16835 
I 7 5 I 
X 276·68 POUS51ERS DE HAUlS FOURNEAUX 
HOCHOFENSTAUB 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
BELC•LUX• 
ALLEM FED 
H 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AFLE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
AllEM FED 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P·T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
Al-lER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I ( 
SUEDE 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE~ fED 
I TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
VALEURS 
1379 
1380 
347 
1028 
OUANTITES 
451576 
451552 
1000 DOLLARS 
I 3 4 I 3 8 
I '3 4 2 3 8 
347 
9 9 4 
TONNES 
4 3 I 6 8 I 
4 3 I 6 8 I 
19895 
I 9 8 7 I 
2 4 
2 4 
138181 138181 
'310392 29323S I 7 I 57 
VALEURS 
3 
3 
UNITAIRES 
3 
3 
AUTRES DECHETS SIOERURGIQUES 
AND ABFAELLE V EISEN U STAHL 
VALEURS 
9228 
89!5 
312 
)0 7 
707 
1476 
2258 
A 0 6 2 
4 I 2 
I 8 I 
I I 7 
QUANTITF5 
34 24343 
33L.8639 
75707 
74059 
615989 
168097 
I I 7 4 t. 4 3 
1309947 
7 9 9 6 3 
1276 
72090 
1000 DOLLARS 
3307 
3275 
1930 717 
1926 717 
3 2 
3 I 
619 
155 
2 9 4 6 8 
2216 1303 
411 
3 0 
TONNE.S 
537475 1379010 
529820 1377771 
7655 1240 
7040 216 
123772 
78:3S5 
I 1688 476244 
359875 777755 
79902 
6540 216 
6 
168 
543 
2 3 3 I 6 I 
233162 
505 
60340 
I 7 2 3 1 7 
33 
820 
7 I 4 
106 
87 
I 
68 
31 
615 
72 
II 
MENGEN 
226403 
210934 
15469 
1 53 7 4 
5 
32053 
I 7 I 
I 7 8 7 I 0 
15229 
51 
NOB 
26•04 
WERT E 
TONNEN 
24 
2 I 
2 I 
2 I 
EINHEITSWERTE 
• 3 
HENG[N 
NOB 
26•02A 
WERT E 
TUNNEN 
EINHE ITSWERTE 
2947 
2670 
277 
276 
2 I 9 
689 
I 7 6 I 
I 
I 8 I 
87 
HENCEN 
1255758 
1188947 
66812 
66803 
472773 
29402 
686711 
6 I 
1276 
65334 
WERTE 
327 
327 
327 
TONNEN 
18939 
18939 
189)9 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: srehe 1m An hang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier·Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I l , I
J Oe~i~ST 1--E_;:_E_~ _ _,__F_r_an_c_• _ _._B_e_lg_ •• _L_u_•·_,__N_e_d_er_la_n_d....LD_e_u_:~-1~-::..'la_n_dl_.__l_ta_l_ia_-1 
~ION DE 
C E [ 
o A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D f 
c ' ' 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRO 
FRANCE 
BEL.G •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUISSE 
AUT RIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
ETATSUNI 5 
EOUATEUR 
PERDU 
SYRIE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
VIETN SUD 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
c ' ' 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
ElATSUNIS 
EOUATEUR 
PERDU 
SYRIE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
VIETN SUO 
INOONESIE' 
AUSTRAL IE 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AElE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 t1 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUiSSE 
AUT RICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUN IS 
PAKISTAN 
CEYLAN 
VIETN'SUC 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A f. L E 
AMER NRO 
VALEUR$ UNITAIRES 
CRAIE 
KREIDE 
VALEURS 
3 
2 9 7 9 
2232 
200 
54 I 
179 
67 
33 
6 I 2 
475 
975 
I 37 
129 
10 
I A 
I 9 
4 9 
I 59 
14 
63 
II 
2 I 
2 5 
14 
39 
3 3 
17 
10 
OUANTITES 
2565!6 
2 I 6 ::58 4 
ll 4 6 0 
28681 
14097 
2298 
4447 
63867 
45475 
92291 
10::504 
II 54 0 
760 
744 
938 
2841 
9154 
807 
2 I 3 8 
285 
560 
897 
460 
1250 
1693 
561 
2 8 9 
22~7 
1784 
I 9 5 
254 
I 4 5 
526 
2 3 4 
887 
137 
I 2 3 
I o 
5 
I 9 
48 
159 
I 4 
33 
TONNES 
200870 
171205 
II 2 8 2 
18::588 
I 2 56 6 
52912 
24798 
8 3 I 9 I 
10::504 
II 0 8 0 
760 
334 
9 38 
2 7 8 I 
9 I 54 
807 
1693 
25 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
6 2 I 9 4 
360 86 
5 
257 
18 
6 7 
33 
239 
88 
6 3 
II 
2 I 
2 5 
I 4 
3 2 
17 
4363 I 
3 4 IS 4 
178 
9301 
900 
2298 
4407 
20648 
9099 
"" 
6 0 
2138 
'l75 
560 
897 
4. 0 
1095 
56! 
264 
e • 
I I I 50 
I 0 9 5 I 
200 
6 5 
I 0 9 50 
1 2 I I I 4 
I 0 1•0 I I 
I 7 I .7 
I 9 I 4 2 8 
I 3 I 2 
TER COLOR OXYO FER HICACES NAT 
FARBERDEN NATUERL EISENGLIMHER 
1000 DOLLARS VALEURS 
445 
I I 3 
57 
266 
Ill 
46 
2 I 6 I I 6 
59 2 
52 
100 
4 9 
I 2 
2 5 I 0 
2 9 I 4 
37 31 
I 0 4 
I 9 5 
I 5 5 
36 1::5 
2 5 2 0 
I 3 I 3 
2 2 2 2 
46 
II 
10 8 
II II 
OUANTITES 
9 7 I 2 
2 9 7 2 
I I 59 
55 8 2 
2 8 0 0 
360 
TONNES 
54 3 I 
1392 
I I J 3 
2908 
1?.59 
2 
38 
3 6 
99 
II 
S7 
00 
J'eleurs unltalres: Spar umte de quan:ite mdiquee- X: volt notes por prodmts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
EINHEITSWERTE 
2 I 7 
2 I 7 
NOB 
2 5. 0 8 
WERlE 
2 I 6 
2 
I 9 
B 
MENCEN TONNEN 
476 389 
74 
403 389 
175 ,89 
40 
5 
29 
64 389 
I 0 
I 55 
E I NHE I lSWERTE 
NOB 
25•09 
WERTE 
I I 7 9 5 
43 9 
5 
74 aJ 
4 9 I 2 
4 42 
9 
14 
I 4 
6 
I A 
I 0 
18 
2 
HE~GEN 
3306 
1406 
1900 
I 373 
56 
• 2 
II 
TONNEN 
836 
I 2 7 
25 
665 
I 5 B 
302 
Bestimmung 
l Destination r- CST 
FRANCE 
BI!LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEt-i FED 
I T A I. IE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CEYLAN 
VIE TN SUO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEI.E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEr-: FED 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
SOUDAN 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO OCC 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
r.IOYoUNI 
lALANDE 
fii·JAVEGE 
SUEOE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LI8YE 
SOUDAN 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FIND OCC 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KC;.EIT 
QAT EIAHR 
PAKISTAN 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • TIERS 
A E L E 
AMER NJ<(l 
EWG 
CEE l France l Belg.-Luxj Nederland 1Deu~~~~11andl ltalia 
289 
820 
878 
817 
168 
777 
2 I 6 
875 
6 9' 
50 4 
254 
370 
754 
14 
166 
I 2 5 
251 
59 4 
50 2 
50~ 505 
:3 6 0 2 
86 
I 8 0 I 6 8 
3 6 I J 6 I 
VALEURS UNITAIRES 
4 6 4 0 
38 
4 8 3 4 
4 D 
BARYTINE ET WITHERITE 
BARYT UNO WITHERIT 
VALEURS 
4062 
I 6 6 A 
3 I 2 
2086 
953 
106 
641 
495 
69 
306 
I 2 I 
6 4 
4 8 3 :50 
4 3 7 I 0 
9 7 2 3 
59 0 I 
33 
10 
6 9 
I 6 
2 6 I 
II I 6 I 
I 4 5 
I 9 
I 9 
104 
68 
298 298 
2 2 I 6 
166 
34 
26 
II 
95 
II 
66 
109 
I 0 
2 3 
3 7 I ::5 
166 
2 I I 4 
II 
OUANTITES 
185227 
100554 
l.lo482 
7 0 I 9 6 
27680 
9B6 
48521 
23610 
25409 
2 9 0 0 
15662 
835 
291 
2003 
388 
6 2 7 
509:3 
3984 
420 
400 
I 8 4 0 
2250 
I 4 I 4 I 
854 
I 2 I 8 4 
2024 
I 0 I 0 
309 
7 0 I 
275 
2563 
4477 
2BO 
9 52 
TONNES 
22226 
2C82 
I 4 3 I 9 
5827 
3701 
924 
260 
784 
I 9 
5 
27 
3649 
6 
I 4 I .4 I 
654 
170 
1477 497 
6429 
627 500 
272 
V~LEURS UNITAIRES 
2 2 2 2 
I 7 
2 2 2 I 
30 21 
34 
Joe 
1000 DOLLARS 
I 
I 
A45 
442 
3 
9 
OJ 
12 
19 
I 9 
194 59 
560 
499 9 
153 
6 I 0 
89 
59 
567 54 
52 4':/ 
2 
56 302 
86 
E Jr.IHE I TSWERTE 
35 
NOB 
2 5. " 
WERT E 
2571 994 
I 52 I 7 ;5 
6 
1044 92d 
688 201 
14 92 
641 
453 
427 
73 
4 4 I I 4 8 
33 
I 0 
69 
I 6 
25 
3 7 I J 
104 40 
19 
19 
98 6 
II 
3 
II 
66 
I 3 
• II 
MENGEN 
123894 
96347 
155 
2739:3 
18074 
315 
48521 
22686 
25140 
I II 6 I 
835 
291 
200::5 
383 
600 
I I 0 8 
2891 
420 
400 
1683 
200 
15 
I 0 
309 
40 
275 
2563 
513 
226 
77 
272 
68 
6 
I 58 
33 
26 
92 
96 
5 
17 
.. 
I 66 
' 
TONNEN 
3 8 6 4 3 
1683 
5 
3 6 9 s 7 
5905 
671 
1683 
4482 
3 3 6 
1087 
I 57 
2 2 50 
200 
I I 9 8 4 
2009 
1000 
6 7 I 
3 9 6 4 
I I 0 
726 
980 
6429 
50 
EINHE ITSWERTE 
21 26 
16 
38 25 
38 34 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: slehe •n• An hang Anmerkungen zu den eanHinen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung EWG I I I I .J 
!
Destination CEE France Belg •• Lux. Nederland Deu~C:)Iandl ltalia 
r CST 1----..L.---.I-----l---....1.--.;,_.J.. __ -1 
276•94 
H 0 N D 
C E E 
• A M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
276·95 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HARD£. 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•C IVOIRE 
GHANA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!OUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PERDU 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
THAI LANOE 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
N ZELANOE 
M 0 N u E 
C E E 
• A 0 H 
P • T J E R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITA!,. IE 
ROV•UNI 
lALANDE 
'SUEDE 
F!NLANOE 
OANEt'ARK 
SU/SSf 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TUROUIC 
11 A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS! E. 
• C I V 0 IRE 
G'IANA 
UN SUD AF 
ElATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOI-'BIE 
PEROIJ 
I 5 F< A E l 
P A K 1 STAN 
JAPON 
ECUME Of MER ~MBRE ET JAIS 
MEERSCHAUM BERNSTEIN UNO JETT 
VALEURS 
7 
QUANTITES TONNfS 
56 
56 
" 
VALEURS UNITA!RES 
1000 DOtLARS 
STEAl ITE NATURELLE TALC 
NATUERL SPECKSTEIN UNO TALKUM 
VALEURS 
4784 
1309 
I 55 
3 3 I I 
1428 
107B 
I 1 7 
223 
8 :l9 
26 
B 0 9 
26 
7 0 
I 6 
19 
630 
'" 63
I 6 
23 
3 2 
I 0 9 
16 
23 
57 
I I 6 
I 0 I I! 
64 
7 9 
6 9 
30 
32 
2 0 
33 
IS 
11 
36 
40 
2 3 
I 2 
QUANTITES 
9 57 4 2 
2 8 9 I 8 
4 4 9 I 
62344 
29087 
22471 
4656 
5761 
1629 
I634S 
S2 7 
15789 
6 2 0 
1335 
2 4 7 
316 
10046 
B 3 9 
72B 
1 9 6 
2BB 
966 
3 7 '59 
6 6 9 
~ 6 3 
669 
•279 
21 I 57 
I 3 I 4 
B 7 I 
76 3 
424 
3B6 
346 
2 7 ~ 
I 56 
1766 
671 
150 
963 
6 9 0 
lOS 
1 9 2 
55 
39B 
26 
263 
4 3 
' 2 16 
3 6 I 
28 
I 0 
32 
109 
16 
23 
2 
102 
3 
5 
1 B 
2B 
1 
6 
TONNES 
4 4 2 57 
I 59 4 I 
4450 
23871 
16492 
4064 
4979 
125:3 
9203 
506 
6671 
B89 
2 34 
205 
8166 
55 5 
I 3> 
966 
3759 
669 
363 
30 
3945 
1 I 9 
9 0 
327 
I 0 
1000 DOLLARS 
3 I 1 
2 
I 6 B 
20 
127 
9 
IB 
3 
51 
1 
ValeurJ unltafres: $par unltt de quantitt lndiqute- X: vair notes par procfuits en knexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
HENGEN 
NOB 
2 5. 2 5 
WERTE 
I 
TONNEN 
54 
56 
56 
EINHE I TSWERTE 
61 
10 
51 
28 
10 
I 
HENGEN 
I I 55 
392 
766 
66B 
236 
I 3 7 
21 
2 
6 
I 1 4 
5 
B9 
• 93 
20 
65 
1 B 
9 
IS 
NOB 
2 s. 2 7 
WERT E 
2943 
626 
5 
2309 
710 
973 
I I 7 
25 
23 
6 6 I 
566 
26 
I 7 
60 
53 
II 
I 6 
13 
57 
I 1 4 
9 1·2 
61 
79 
66 
29 
22 
1 
32 
14 
II 
6 
39 
10 
12 
TDNNEN 
50! 73 
12557 
39 
37580 
I 2 I I 8 
18407 
4653 
530 
235 
7139 
9 I I 5 
616 
329 
20 
1682 
B 19 
I 2B 
I 9 6 
I 55 
6. 4 
1248 
17212 
I I 9 5 
8 7 I 
723 
612 
230 
10 
271 
I 4 6 
Bestimmung 
l Destination ,esT EWG CEE I France I Belg.- Lux., Nederland I Deu~~'il'11and I ltalia 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
JNOONESif 
N 2ELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
276.96 
M 0 N D E 
12' 
652 583 
430 23 
396 155 
I I 6 
VALEURS UNITA!RES 
50 40 
45 42 
35 34 
53 40 
49 42 
4 a 2 6 
SULFURES 0 ARSENIC NATURELS 
NATUERL ICHE ARSENSULFIOE 
VALEUQS 1000 DOLLARS 
276•97 BORATE ET .ACIOE BCRIOUE NAT 
NAT ROHE BORATE U ROHBORSAEURE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
MONOE 10 I 0 
C E E 
• A 0 M 
P • T ! E R S 
AELE 
AMER N~O 
M 0 N D E. 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A o M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL 1 E 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CUBA 
COSTA RIC 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S I NGAPOUtc 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
NIGERIA 
U~ SUO AF 
ETATSUNlS 
CUBA 
COSTA RIC 
OUANTITES 
67 
3 
2 
60 
TONNES 
65 
60 
VALEURS UNITA1~ES 
MATIERES MINERALES NDA 
MINERAL ISCHE STOFFE A N G 
VALEURS 
5133 
2549 
10 
2S73 
I 52 6 
4 8 I 
6 5 B 
3 6 0 
764 
5 B 3 
3B6 
4 s 1 
IBB 
1 I 6 
36 
60 
324 
396 
II 
10 
I 7 
IB 
671 
B2 
IB 
13 
IS 
6 > 
2 0 
I 2 6 
21 
I 9 
OUANTITES 
640129 
34914S 
56 5 
290427 
225825 
4S060 
12935 
81653 
I 9 0 I 0 2 
55819 
8 6 3 6 
29156 
I 6949 
57 0 4 
I 6 6 I 
2479 
148781 
22663 
" I 30 
7 7 I 
I 77 
45026 
596 
B 63 
58 0 
36 I 
3 
i! I 7 
I 9 2 
4B 
I 2B 
I B 5 
2B 
17 
I 6 I 
3 
TONNES 
I 69230 
27150 
BO 
lli2002 
I 41683 
8 4 I I 
2 I. 
17467 
1 2 S I 
2465 
60 
I 39202 
16 
6 3 
1000 DOLLARS 
482 898 
:318 849 
166 46 
8' ! 2 
6' 
I 7 B 
6 1 
15 
7 5 
I 
2 
82 
I 2 6 I 9 2 
124703 
3 
1485 
BB2 
3060 
1 I S 5 :3 0 
5683 
630 
717 
6 
7 2 
2 
38 
6 4 
59. 
9 
274 
I 8 I 
393 
I 
B 
I 
I 3 
6 
I 0 I I 2 6 
9 9 II 9 
I 6 4 
I B 6 3 
SBI 
I I 2 
:3214 
6 3 2 4 5 
32644 
16 
267 
13 
319 
I 
I 
I 9 
I 
I 
1 I 2 
I 2 I 
69 
606 
II 9 I 2 I 
I I 4 
EINHE ITSWERT[ 
59 
50 
MENGEN 
NOB 
2 5. 2 9 
6 I 
59 
" 
WERTE 
NOB 
25•30 
WE ATE 
TONNEN 
E1NHE ITSWERTE 
WE R TE 
2953 220 
I 0 I 8 :3 
6 I 
I 9 2 9 .i I 5 
1029 210 
4 7 I I 
I I B 
1 3 I 
5B6 
IB3 
I 4 6 I 9 4 
184 2 
1 I 6 
I B 
36 
I 4 9 11 
390 ' 
I 0 
6 
17 
I B 
667 
I B 
13 
IS 
62 
20 
Ill 
IS 
19 
MENGCN 
220351 
98099 
JOB 
I 2 I 9 4 5 
S9596 
44945 
6614 
9995 
74551 
6939 
3730 
16880 
5632 
I 6 I I 
2441 
853:3 
2 2 2 9 3 
B7 
4B 
770 
176 
4 4 9 I I 
B63 
TONNEN 
23230 
H 
I 0 
231 :3~ 
2 3 0 6' 
3 
47 
2 
25 
21997 
50 
6B3 
3 53 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengeneanhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu d~n elnzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination r- CST EWG CEE I France I Belg. -lux. I Nederland I Deu~~c;,land I ltalia 
Bestimmung 
!Destination ;-CST EWG CEE l France l Belg.·Lux.l Nederland IDeutschlandl on{) "I ltalia 
BRE5 IL 
1 N n r 
C E Y L !"./'.; 
PHILIPPI~ 
1-l AlA I 5 If 
SINGAPOUR 
~USTNAL IE 
M.O N 0 E 
C E E 
• A 0 ~1 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMfR NRO 
2 8 I • J 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMfli NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Yo\., N I 
5 U I 55 E 
AUT RICHE 
I '' 9 
'" 3 0 2 (, 
1 0 I 9 
6 4 3 I 
I I 52 
197 
VAl FUR 5 
3 B 
7 
II 
UNITAIRES 
3 
I 3 
I I 2 
' 74 9
350 
I 
MINERAlS DE FER M[ME ENRICH! 5 
EJSENERZE AUCH AN~EREI CHERT 
VAlEUR 5 
I 0073 I 
96061 
467C 
4 6 54 
667 
54466 
B I 
40836 
II 
2526 
, 
2101 
97595 
95076 
2519 
2 5 1 9 
54 3 9 4 
40682 
2519 
1000 DOL.LoH~S 
56 0 4 6 
55 3 46 
54 8 
39 
I 4 9 
4 8 
3026 
1017 
5682 
802 
196 
E!NHE JTS~ERTE 
13 9 
10 
16 
17 
10 
24'4 
272 
2 1 4 2 
2133 
I I 4 
70 
77 
II 
7 
23 
2 1 c 1 
NOB 
2 6 o 0 I A 
WERTE 
I I 6 
I I 4 
I I 4 
AELE 
A~ER NRO 
FRANCE 
E! E L G • LUX • 
PAYS CAS 
ALL[M FED 
I TAL I E 
S U ISS E 
AUT RICHE 
ESPAC:NE 
JAPON 
HONG I<()Nf. 
M 0 N C E 
C E E 
o A 0 ~1 
PoT 1 F: R S 
A E L E 
AHER NRD 
fRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITAL~E 
sur ssE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N D E 
C E E 
I 8 2 I 
I DC l 
I 0 I 
53 4 
1964 
2161 
319 
1493 
I 33 
1519 
13 
CUAN\1 TES 
I 7 I 0 3 I 
!09553 
61477 
3 3 I 4 C 
19456 
2 I I 4 
10401 
36467 
4 I I I 5 
6253 
26824 
2265 
25825 
202 
VA'I...EURS 
54 
53 
59 
I 00 
1 4 4 o 
TO~~NES 
3 2 7 9 I 
32781 
10 
4 
1 1 4 2 
2173 
29466 
4 
UN1TAIRES 
50 
50 
77 I 
34 0 
1 1 a 6 
2 2 6 
I 33 
6 4 6 0 0 
62310 
2290 
25 
I 6 I 6 3 
8026 
33370 
4 7 5! 
2 2 6 5 
50 
so 
30 
38 
38 
I I 
2 6 9 4 
2490 
203 
612 
954 
9~4 
203 
44 
4 3 
1810 
198 
194 
487 
3 I 2 
1 4 9 3 
r.soa 
13 
t.: ENGEN 
7 o a 3 7 
I I 9 2 'i 
T 0 "l N [ N 
I 09 
43 
58908 66 
3 3 0 4 5 6 6 
2656 25 
IB 
2 3 7 5 
6 8 9 8 
6183 66 
26824 
25622 
202 
EJNHE ITS\iERTE 
59 
74 
M 0 N 0 E 
QUANTITES 
26339 
25658 
1000 TONNES 
25855 I 90 
MENGEN 
I 0 
1000 
258 
15 
TONNFN 
26 
2 6 
• A 0 M 
PoTIER5 
AELE 
AMER NRD 
57 60 
55 
57 
55 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
"SUISSE 
AUT RICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AEL!: 
AI>!ER NRC 
FRANCE 
BELG o LUX· 
PAY 5 B A 5 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y o UN I 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
PoT IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS CAS 
ALLEM FED 
l TAL IE 
R0Y·UN1 
AUTRICHE 
679 
679 
196 
15908 
6 
9 54 8 
437 
I 
241 
VALEURS 
3 8 2 4 
3744 
6878 
6 8 54 
25417 !90 
437 
437 
15903 
9 5 I 4 
437 
UNITAIRES 
3775 
374] 
57 6 4 
5764 
r a, 
2 9 4 7 
2 9 I I 
I 0 
PYRITES DE FER GRJLLEES 
SCH~EFELK !:S,SB~AENDE 
VALEURS 
13662 
7861 
5799 
5798 
40 
668 
443 
6694 
16 
2038 
3759 
OUANTITES 
I 54 8 7 8 I 
956977 
59 I 8 0 5 
59 I 7 3 4 
2721 
2628 
92 
92 
642 
]986 
TONNES 
402063 
3 8 58 6 4 
I 6 2 0 0 
I 6 2 0 0 
JOOG DOLLARS 
2433 2356 
2 4 3 4 1 4 7 6 
E7 a 
b 7 3 
2 4 2 9 I 4 S 6 
I 6 
B7& 
237697 2290C5 
237697 lt,366S 
s 53 3 8 
85338 
4376 820 
JC7433 103746 1012 
87106 
75653C 282118 236877 141124 
1 5 J <! r s:! 2 
186871 1620C 85338 
4 c 4 6 54 
VALE.UQS 
MONDE 9 
UNITAl RES 
7 I c 
I D 
10 
I 0 C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 10 
AELE !0 
AHER NRD 
7 
I 0 
10 
X 282•0\ DECHETS DE FER ACIER NCt.. TRIES 
ABF V E 1 SEN CDEK ~TAhL N SORT 
VAL E. U R 5 
M 0 N 0 E 9248 
C E E :; 7 6 I 
o A 0 ~'• 
PoTIERS 3488 
1 (: 4 7 
I 6 4 7 
I C t,; 0 DC l LA H S 
:s 2 59 1 1 a 
3 I 2 3 ; 0 6 
I 3 7 I I 
Valeurs unltalres: $par umte de quant1te md1quee- X: valf notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
242 
242 
2 4 I 
26 
EJNH[ ITSWERTE 
9357 4462 
18133 4385 
8851 
8814 
31 
27 
2C 
7 
HENGEf~ 
5048 
"59 5 
453 
453 
NOB 
2 6 o 0 1 B 
WERiE 
6 1 2 1 
I 2 9 4 
4 8 2 5 
4 8 2 4 
35 
4 36 
8 2 3 
I o 6 8 
3 7 :.. :. 
T 0 NNE N 
6 7 4 9 6 8 
I 6 5 I 53 
4 a 9 e 1 4 
4 s 9 7 4 3 
282o02 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
Po T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
R 0 Y • UN I 
SUISSE 
M 0 N D E. 
C E E 
o A 0 t-'. 
PoT IE R S 
AELE 
AtAER "'RD 
FRANCE 
BELG•LlJXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUISSE 
M 0 N [! E 
C E E 
• A 0 t'. 
PoT I E. Q 5 
AELE 
AMER N~O 
282o03 
OECHETS DE FONTE 
ABf AELLE V GUSSE I SEN SORT 
VALEURS 
6760 
6469 
2B9 
2 B 9 
226 
I 9 9 
44 
3551 
2 4 4 9 
135 
I 54 
Ol:ANTITES 
138055 
128844 
9202 
9201 
5061 
5148 
909 
703/9 
47347 
6407 
2794 
VALEURS 
49 
5C 
31 
31 
27A I 
2740 
4 3 
272 
2.425 
TONNES 
53581 
53 58 2 
I 58 5 
52 2 4 
4 6 7 7) 
UNJTAJRES 
51 
51 
1000 DOLLARS 
1463 2268 
r 4 6 3 2 1 3 3 
I 9 0 
2. 
I 2 4 5 
28740 
287~7 
4133 
624 
2 3 9 a o 
51 
5 I 
135 
135 
24 
7 I 
2034 
4 
I 3 5 
50027 
43618 
6 4 0 9 
6 4 0 9 
69B 
1670 
4 I I 7 5 
7 5 
6 4 0 7 
2 
45 
49 
2 I 
2 I 
DECHETS DE fER ETAME 
ABF V VERZINNT STAHL SORT 
VALEURS JCOO DOLLARS 
3556 M 0 N D E 269 7 9 I 9 0 
2675 CEE 268 
1920 65186 oA 0 M 
'J64JI P•TIERS 
AELE 
85333 AMER NRO 
45~ 404.202 
Elt-:HEITSWERTE 
9 
7 
:-.oL 
10 
10 
7 3 o 0 3 A 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUXo 
\>ERTE PAYS ElAS 
"2 1 2 
[, 7 9 
3 3 3) 
12 ALLEM FED 
6 
I 4 4 
2 8 
93 
QUANT I T[S 
729A 
7293 
3656 
946 
2620 
TONNES 
7 8 I 9 0 
2B 
4 7 
2 4 I J 
2 4 I 3 
9 4 6 
! 3"' 6 
I 4 4 
4 6 
4 8 8 I 
48CO 
3656 
I 224 
287 
I 3 3 
154 
154 
12 
85 
16 
20 
I 54 
r-ENGEN 
5693 
2906 
2788 
2788 
229 
1893 
2BS 
499 
2788 
NOB 
73•038 
WERT E 
I 
TONNEN 
14 
I 
E INHE ITSWERTE 
, 0 
46 
55 
55 
NOB 
73o0JC 
WERTE 
TONNEN 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s!ehe 1m An hang Anmerkungen zu den e~nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am En de dieses &andes. 
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janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I , I J 
J De;:tio~ST 1--E-~_e_~ _ __._F_•_ance __ .._Be_lg-.--L_u_x_ . .._N_ed_e_•l_an_d_'.._ ID_eu_tsc_m_~_,l•_nd_•.._ l_lt-•l_i• _ _, 
VALEURS UNITA~~ES flt\HEITSWERTE 
M 0 N D E 37 
C E E 37 
• A 0 M 
P•TIER·s 
AELE 
AMEH t.IRO 
39 
39 
2EI2•0o4 AUT DE.CHETS DE FER ACIER TRIES 
AND ABFAELLE V EISEN 00 STAHL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T IERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
SUED[ 
AUT RICH[ 
ESPAGNE 
GREC(. 
TUNIS IE 
JAPON 
II 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BflG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUNISIE 
JAPON 
VALEURS 
128717 
128309 
I 
4 0 7 
I 9 5 
6 
I 6 I 2 5 
6706 
1.482 
I o 6 59 
93337 
H 
I 34 
20 
122 
56 
I 0 
II 
4 7 c 0 4 
46873 
I 
I 3 I 
I 
2653 
6 0 
805 
43355 
I 
I 2 0 
10 
QUANTI TES TONNES 
3058689 I 074766 
3053232 1072341 
I 5 I 5 
544/i 2411 
I 53 7 I 
416556 
I 7 I 58 7 
32269 
238494 
2194326 
I 0 5 
9 0 I 
359 
2 2 I 8 
1250 
201 
2 0 2 
61225 
6 4J 
12526 
997947 
201 
1000 OOLLAHS 
10536 11016 59999 
59806 10479 11C02 
57 I 4 19} 
I 9 I I 2 
7156 
2 2 0 
2 7 7 2 
JJ I 
56 
239208 
237931 
I 277 
2 7 
I 6 7 i! 4 I 
4 9 3 I 
59760 
5999 
10::50 
I J 0 9 
2 6 o e 
7010 
7 5 
II 
286337 
286046 
291 
6 I 
7629 
1399 
1202 
49576 
J3 
132 
20 
2 
MENGEN 
1457429 
loi~5968 
1463 
1448 
46143 203051 
72570 37551 
26695 
16562-4 
I 709 I I 88671 
105 
6 I 8 4 0 
202 
359 
I 5 
NOB 
73•030 
HER T E 
I 62 
I 4 9 
12 
31 
46 
72 
TONNEN 
949 
946 
I 2 I 
2 4 I 
584 
VALEURS 
42 
4 2 
UNITAl RES 
44 
44 
EINHE ITSWERTE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
283•11 
M 0 N D E 
c E ~ 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NFlO 
BELC•LUX. 
ALLEM fED 
SUEDE 
F I NLANCE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUXo 
ALLEM fED 
SUEDE 
FINLAND£ 
AUi'RICHE 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
X 2 8 3 • I 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 t-: 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
7 5 
I 2 7 
44 
44 
38 
3 8 
MINERAlS ET CONCENT DE CUIVRE 
KUPFERERZE UNO KONZENTRATE 
1000 DOLLARS VALEIJRS 
1090 
754 
105 3 712 
3 J6 
I 4 7 
7 I 2 
3 9 
I 0 5 
2 6 
39 
I 59 
QUANTI TES 
I 0 3 I 8 
7291:! 
3024 
1250 
6 9 I I 
370 
686 
425 
486 
1301 
VALEURS 
I 0 6 
103 
Ill 
I I 8 
I 0 5 
105 
05 
TONNES 
685 
6B5 
6 8 5 
685 
UNITAl RES 
153 
153 
153 
MATTES DE CU!VRE 
KUPFERMATTEN 
VALEURS 
940 898 
284 243 
6;;4 654 
653 653 
J 7 I 2 
13 
13 
7 I 2 
6913 
6 9 I I 
6 9 I I 
103 
103 
SPEJSS ET Sit~ 
1000 OOLLAI-!5 
Valeur• unitaires: Spar unite de quantitt lndlquh- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classernent NDB: cf correspondance NDB/CST en fln de volume. 
4 I I 7 I 
4 I I 58 
I 3 2 
I J2 
26 
26 
26 
HENGEN 
425 
425 
425 
NOB 
2 6 • 0 I C 
WERlE 
2 4 4 
J9 
205 
42 
J9 
I 59 
T 0 NNE N 
2282 
) 7 0 
I 9 I 2 
564 
370 
486 
1300 
E INHE I TSWERTE 
I 07 
I 07 
~ o a· 
7 4 • 0 I A 
~rj E R T E 
42 
41 
Bestimmung 
! j Destination 
:I .-csr 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland IDeu~c:~andl ltalia 
ALLEI" FED 
I TAL IE 
SUEDE 
SUI S 5 E 
214 
47 
637 
16 
QUANT I TES 
M 0 N 0 E 2738 
C E E 416 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
ALLEP-' FED 
I TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2.3 2 2 
232 I 
18 
300 
98 
2301 
20 
VALEURS 
34 3 
683 
2 8 2 
2 8 I 
I 96 
47 
637 
16 
TONN[S 
2700 
37 9 
2322 
2321 
2 8 I 
9 8 
2 J 0 I 
2 c 
UNITAl RES 
333 
6 4 I 
282 
2 B I 
MINERAlS ET CONCENT DE NICKEL 
NICKELERZE UNO KONZENTRATE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
JAPON 
VALEURS 
100 
I 00 
I 
99 
QUANTITES TONNES 
HONOE 10001 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 10001 
AELE 20 
AMER NRO 
JAPON 9981 
VALEURS UNITAIRES 
MONOE 10 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I 0 
1000 DOLLARS 
283•22 MATTES DE NICKEL SPEISS ET SIH 
NICKELMATTEN SPEISE U OERGL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 K 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
I TAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TJERS 
AE:LE 
AMER NRO 
I TAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
VALEURS 
25 
25 
2 5 
QUANTITES 
51 
51 
51 
VALEURS 
2 5 
2 5 
2 5 
TONNES 
5 I 
5 I 
5 I 
UNITAl RES 
1000 DOLlARS 
283•3 MINER ET CONCENT C ALUMINIUM 
ALUMINIUMERZE UNO KONZENTRATE 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
ALLE~ f'EO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M 0 N C f 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R S 
VALEURS 
I 9 I 3 
I I 2 2 
9 
7 8 I 
732 
I 0 7 I 
4 8 
660 
II 
54 
4 2 
OUANTITES 
257006 
139843 
2500 
I I 4 6 6 3 
1863 
I I 0 3 
• 750 
702 
1058 
4J 
660 
36 
42 
TONNES 
256312 
139529 
2500 
I I 4 2 8 3 
1000 UOLlARS 
I 3 
13 
13 
228 
227 
I 8 
HENGEN TONNEN 
J8 
37 
I 8 
I 9 
EINHE JTSWERTE 
99 
99 
99 
NOB 
2 6 • 0 I 0 
111 E R T E 
I 
~ENGEN TONNEN 
9981 20 
9981 20 
20 
9981 
E I NHE I TSWERTE 
NOB 
7 5 • 0 I A 
WERT E 
HENGEN TOt.NEN 
EINHEITSWERTE 
J7 
6 
Jl 
30 
II 
I 8 
MENGEN 
466 
87 
379 
NOB 
26•01[ 
WERT E 
TONNEN 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: slehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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~~s.-,~,,-m-m-u-ng~r---------r-~-------r-~-------r-~-------~r--------Jrr-------, r~s~.-.,~,m-m--un_g_,---------1.--------,-~~-----,-,-------,-~-------~Jr--------; 
J Oe~tio~ST 1---E.:.'t.:.e.:.; __ _i __ F_r_an_c_e __ LB_•_'g_.-_L_u_x_. LN_ed __ •_•l-an_d_l.D_eu_:~::::Bc:.:1~:_lla_n_dL.I __ ''_•I_i•---j . J Oes;:t~;T E~; France Belg.-Lux. Nederland Deu~~c:11andl ltalia 
A E l E. 
AMER NRD 
ALLE~' FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEG£ 
SUISSE 
ESPAGNI::: 
M 0 N D 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRO 
109:-77 109215 
132213 I 31988 
7411 7343 
I 05638 I 05637 
I 40 
2603 2ii03 
4 I 4 8 4 I 4 8 
VALEUPS UNiiAIR[S 
7 7 
8 
22 5 
I 
283•4 MINERAlS ET CONCENT DE PLOMB 
BLE IERZE UNO K0NZfNTRATE 
VALEURS 
M 0 N 0 E 1388 
C E E 858 
• A 0 M I 
P•TIERS S27 
AELE 461 
AMER NRD 
BELG•LUX• 481 
ALLEM FEO 377 
AUTRICHE 460 
ARAB SEOU 30 
PAKISTAN 17 
INOE 10 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRC 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
AUTRICHE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
lNOE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2 8 J. 5 
M 0 N D E 
c E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAt IE 
ROY•UNI 
NDRVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
AU TRICHE 
YOUGO ;L'"AV 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
OUANTITES 
\3390 
9300 
5 
4085 
3874 
5 I t.;: 
4149 
3870 
95 
56 
3 I 
VALEURS 
' 0' 9 2 
129 
I I 9 
MINERAlS 
ZINKERZE 
VALEURS 
II 3 8 9 
8023 
3365 
3165 
4 1 5 a 
2 t. I I 
597 
830 
2 7 
I I 6 
2206 
843 
96 
103 
QUANTI TES 
195922 
I 4 S 6 3 6 
.47086 
44449 
73642 
4 3 4 0 6 
I 2 3 2 3 
18967 
HB 
I 4 8 5 
J 4 I 2 li 
8840 
I 0 0 t. 
I 6 I 5 
VA LEURS 
58 
54 
7 I 
7 I 
625 
756 
I 
6 7 
I 
481 
275 
30 
17 
10 
TONNES 
8501 
8282 
5 
215 
4 
5142 
)\39 
95 
56 
31 
UNITAIRES 
97 
91 
1000 DOLLARS 
ET CONCENTRES DE ZINC 
UNO KONZENTRATE 
1000 DOLLARS 
1388 4518 234 
1388 2092 234 
1387 
TONNES 
24100 
24100 
16 
UNilAIRES 
58 
58 
2 4 2 6 
2322 
1852 
1,2 
9 8 
II' 
2206 
103 
71504 
34;,:6~ 
37244 
35609 
30073 
2 4 0 3 
r 1 as 
I 4 8 5 
3 4 I 2 4 
I 6 I S 
6 3 
61 
• 5 
6 5 
2H 
4 7 9 5 
4 7 9 s 
4 7 9 5 
'9 
'9 
raleun unitaires: $ prJr umte de quantrte lndrquee- X: vo~r notes par pradu1ts en Annexe. 
Classement NOB: d corre,;pondance NDB{C~T en fin de volume. 
36 I 
67 
I•D 
2CO 
[ INHE-ITSWERTE 
MENGEN 
NOB 
2 6 • 0 I F 
WERTE 
56 3 
I 0 2 
<60 
'. 0 
I 0 2 
'6 0 
TONNEN 
"8 8 9 
1018 
3 8 7 0 
3 8 7 0 
1010 
3670 
E I NHE I TSWER TE 
I I 5 
I 00 
NOB 
I I 9 
I I 9 
2 6 • 0 I G 
WERT E 
963 4266 
983 3326 
939 
843 
2306 
535 255 
4 2 I 3 4 
27 
MENGEN 
19170 
I 9 I 7 0 
7 3 I 
80 
•• 
TO:>!NI':N 
7 6 J 5 J 
66510 
9 8 4 4 
8840 
l, 3 56 9 
9307 :,220 
9365 555 
,98 
17166 
a a 4 o 
1004 
EINHEITS\riEi'TE 
51 ::.6 
5 I :::; 0 
95 
9 5 
283•6 HINER A IS ET CONCE~TRES D ETA I~ 
ZINNERZE UNO KONZfNTRATE 
VALEURS lOCO ODLLANS 
M 0 N G E 407 407 
CEE 164 164 
• A 0 M 
P•TIERS 243 24) 
AELE 136 136 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ROYoUNI 
ESPAGNE 
I 58 
I 36 
I 0 7 
QUANTITES 
H 0 N D E 261 
C E E I 09 
• A 0 M 
P•TIERS 152 
AELE 91 
AMER NRO 
PAYS BAS 
ROY•UNI 
ESPACNE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NDQ 
I 0 I 
91 
61 
VALEURS 
1559 
1505 
1599 
I 4· 9 5 
158 
I 36 
I 0 7 
TONNES 
261 
109 
152 
9 I 
I 0 I 
91 
61 
UNITAIRES 
I 55 9 
1505 
I 59 9 
I 4 9 5 
2 B J • 7 MINER ET CONCENT DE MANGANESE 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
S Y R IE 
PAKISTAN 
JNOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALlEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
S Y R I E 
PAKISTAN 
I NOONE!:> IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2 8 :3 • 9 I 
VALEURS 
1693 
523 
I I 6 9 
537 
I 
'9 
79 
109 
68 
2 I B 
133 
26 
108 
19 
IDO 
62 
7 7 
3 l 
2 I 
'7 
3 I 0 
45 
25 
38 
'3 
.. 
19 
OUANTITES 
13729 
52 7 I , 
8459 
4656 
5 
"' Bl7 
1099 
1 I 2 2 
1689 
1384 
2<2 
700 
124 
6 8. 
885 
6 I 9 
I '0 
1<6 
2 52 
1720 
3 I 9 
19B 
2 0 0 
I I 5 
2<9 
I 7 7 
VALEUR 5 
I 2 3 
99 
136 
I 0 2 
33 
25 
I 
2 
25 
3 
72 
I 9 
TONNES 
768 
52B 
3 
238 
2 I 6 
5 
7 
I' 0 
13 
368 
IS 
201 
UNITAl RES 
I 77 
I 93 
1000 DOLLARS 
3 577 
2 2 9 3 
3 3 
23 
l 0 
10 
2 3 
I 0 
284 
197 
.. 
73 
53 
133 
I I 5 
I 5 
I 7 
• I 0 
I 3 
20 
7 
I 0 
II 
2 5 
13 
I 
s 
5651 
3054 
2598 
1869 
353 
7 5 I 
689 
I 2 6 I 
I I 2 5 
168 
124 
'I 7. 
1'0 
201 , 
7 6 
68 
I 9 8 
I 
I I 5 
12 
89 
102 9. 
I 3 8 I 0 9 
I I 5 I 0 S 
MINER ET CO~CENTRES DE CHROME 
CHROMERZE UNO KONZENTRATE 
VALEURS ICOO DOLLARS 
M 0 N 0 E 223 7.2 
2 c C E E 55 
• A 0 M 
NOB 
2 6 • 0 I H 
WERT E 
HENGEN TONNEN 
EINHE ITS\IIERTE 
961 I" 
847 
310 
I 5 
' 82
I 3 
I 5 
II 
85 
I 5 
90 
30 
55 
24 
II 
36 
310 
" 
38 
" II 
WERT E 
16 
12 
12 
MENGEN TONNEN 
6721 556 
1246 il20 
5 A 1 a 1 3 5 
2426 135 
I 9 I 
59 
936 
60 
420 
174 75 
74 
561 
83 
610 
SH 
358 60 
I 0 5 
70 
I 8' 
I 7 2 0 
319 
199 
237 
B8 
EINHE ITSWERTE 
I 43 
91 
155 
I 2 8 
199 
" 
NOB 
2 6 • 0 I L 
illER T E 
I 
Einheitswerte: $ 1e ausgewlesener Mengene1nhe1t- X: srche Hl'l Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Bestimmung I I I I J I De;:'ti~ST 1---E_;.'_E_~ __ __L __ F_r_•n_c_• __ LB_•_Ig_ •• _L_u_x_. LN_•_d_••_'a_n_d__t,D_eu _ ~.:.~c.:...;_!•_n_dL.J __ 'ta_l_ia--l 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER NRC 
BELG•LUX• 
I TAl IE 
SUEDE 
M 0 N 0 E 
C 1:: E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
A~'ER NRO 
BELG•LUX• 
I TAL IE 
SUEDE 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P • T l E R S 
AELE 
AMER NRD 
4! 8 3. 9 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • TIERS 
AELE 
AMER NRD 
AI..LEM FED 
R 0 'f • UN I 
SUEDE 
.JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
ALLEM FED 
R 0 'f • W N I 
SUEDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E: E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FE.D 
R 0 'f • UN I 
SUI SSE 
AUTP:ICHE 
ETATSUN\5 
M 0 N 0 E 
C t E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEP-' FE.D 
R 0 V • UN I 
SUISSE 
AUT RICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
X 28:3•99 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
I 6 6 
167 
17 
I' 
I 56 
OUANTI TES TCNNrS 
7734 I C 
9 6' 
6772 I 0 
6759 
' I 9 
3[3 
37 
" 
338 42 
2 53 I I 2 
6 54 3 
VALEURS UNITAIRES 
2 9 
2 5 
2 5 
MlhER ET CONCENT DE TUNGSTEN£ 
WOLFRAMERZE UNO KONZENTRATE 
VA LEURS 
6 3 6 
316 
322 
294 
3 0 9 2" 60 
2 6 
OUANTITES 
553 
314 
239 
216 
302 
I 6 7 
'9 
23 
VALEURS 
I I 54 
1006 
1347 
I J 6 I 
' I 3 300 
I I 3 
I I J 
293 
7 6 
3 5 
TONNES 
395 
302 
93 
9J 
290 
6 3 
30 
UNITAIRFS 
1046 
9 9 3 
I 2 l 5 
1215 
1000 DOLLARS 
I 2 7 
16 
Ill 
Ill 
I 6 
Ill 
76 
12 
6 6 
6 6 
12 
66 
1 6 2 a 
l 6 8 2 
I 6 8 2 
TITANE VANAO MOLYB TANT ZIRC 
TITAN U VANADIUM USW KONZENTR 
VALEUQS 
376 
I JB 
2 3 9 
8 6 
I J 7 
I 6 
Jl 
91 
51 
I ' I 8 
137 
OCANTITES 
1590 
7 6' 
6 0 6 
654 
2 J 
3 I 5 
51 
,16 
' 200 
426 
23 
VALEUR$ 
236 
176 
296 
59 57 
I I S 
I 0 I 
I 3 
I 0 
3 
7 
91 
TONNES 
7" no 
2 6 6 
2 8 2 
5 
I 6 
2 4 
' I 8 
5 
271 
UNITAIRES 
I 55 
22 I 
I 0 0 0 DOLLARS 
MIN E CONC D M[T CUM 
UNEOLE "1:: METALLERZE 
N FER NOA 
U 5 W A N C. 
VALEURS 
6 J 5 
2 ~ 2 
18 
9 
lOCO DOLLARS 
4 I 8 
I' I 
I 7 6 
99 
Vafeurs unitalres: $par unite de quantlte lndlquec- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 6 5 
I 6 '..i 
10 
6 
I 56 
"'E~JGEN TONt.:EN 
7 3 c 5 
580 
6 7 2 5 
6725 
2 9 6 
I 4 I 
6:: li 3 
EINHEITSWERTf 
27 
2 5 
20 
96 
96 
70 
., 
25 
28 
NOB 
2 6 • 0 I H 
'liE R T E 
MENGEN TONt'olE'N 
8 0 
80 
57 
36 
19 
2J 
EINHEITSWERTE 
263 
37 
226 
76 
I J 7 
13 
2' 
51 
13 
10 
I J 7 
NOB 
2 6 • 0 I N 
'liE R T E 
MfNGEN TONt~;EN 
826 21 
3 C:. 2 I 
52 0 
3 7 2 
16 
2 7 8 2 I 
2 7 
i95 
I 57 
18 
E IN liE I T S \II' E R T [ 
JIB 
05 
7 6 I I 
22 
2 
NOB 
2 6 • 0 I P 
WERT E 
r-~Bce~st~im=m~u~n=g-r---------~,-------~~-------r-~-------r-~1 -------,r-~-------, l De~t~;T "c:V:~ France Bel g.· Lux. Nederland 
1 
Oeu~~c1~11and 1 ltalia 
P • T IE R 5 
A E L E 
AM!::R NRO 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N C E 
C E E 
• A 0 t1 
P • T IE R S 
AELE 
AMEK NRD 
FRt.NCE 
ALLE!-' FE.O 
ROY·UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A ELf. 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
Bt::LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E I.E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RO'f•UNI 
SUEDE 
DANE: MARK 
SUI 55 E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E SPAGN!:. 
YOUCOSLA•I 
ALL•M•EST 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 r-1 
P • T I E H S 
A ELl:: 
AME~ I'.RD 
M 0 N 0 E 
c f ' 
• A 0 M 
P • T I E R $ 
f. E L E 
tl MER N R 1: 
FRANCE. 
Bt.LG•LUX• 
PAYS flAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
36 I 
" 330 
J 7 
2 0 2 
14 
25 
J3 0 
QUANT I TES TONNES 
7 4 4 I 4 0 4 
6993 118 
I I 
4 4 1 2 as 
I 2 9 8 5 
9 2 
'2 
6802 10 
10 
6 4 4 0 
9 2 
VALEURS UNITAIRES 
8 5 
36 
B ~ 2 
3587 
2 7 6 
2 7 '} 
I 
I 38 
2 7 ~ 
6 a 2 6 
6753 
73 
6 5 
6737 
6 5 
61 
2 I 
J 7 8 I 
4 2 3 I 
77 
" 3 5 
3 5 
C2 
I' 
25 
3 5 
I 6 6 
I 0 I 
6 5 
27 
20 
2 I 
55 
I 0 
7 
20 
1060 
CENO E ~ESIO METALLIF NON fERR 
NE ~ETALLHALT ASCHEN U RUECKST 
VALEURS 
I 7 4 7 4 
I06a9 
6 7 8 4 
504) 
2' 
I 9 7 
6147 
1966 
1961 
4 I 6 
3273 
I 4 I 8 
IS 
.. 
2 7 0 
19 
593 
299 
I 00 
I 67 
" 5'9 
OU.\/I:TI TES 
I 44986 
123627 
21352 
14070 
3 58 
1969 
48734 
31436 
38563 
292~ 
7 4 50 
4 3 2 5 
51 
JOI 
18ll2 
I 0 I 
1786 
17)0 
1049 
94) 
J s e 
t33e 
VAL f. U R S 
121 
&6 
3 I 8 
358 
4938 
3227 
I 7 I 2 
I I 3 6 
3001 
190 
36 
85 
I 0 52 
34 3 
2 3 i 
TONNES 
34801 
29368 
54 3 4 
J 9 2 5 
24648 
4161 
5 ~ 9 
427 
3 4 7 l 
2i 
I03C 
"' 
UNITAIRI::S I" I I 0 
315 
290 
1000 OOLI.ARS 
1823 2350 
I 3 I 5 I 6 2 I 
506 
2 4 5 
160 
647 
'77 
31 
127 
I 0 J 
13 
IS 
6 7 
I 7 9 
46737 
4 50 2 6 
I 7 I 2 
7 0 8 
4 
I 4 6 S 
I 59 J 5 
2., 4 4 i 
I 8 2 
"' 37 I 
I:: 
76 
: J 8 
7 2 8 
216 
20 
496 
1114 
II 
9 4 
'" 2
41 
I 4 
I 9 
I 77 
I D 0 
100 
2 0 
I 0 7 
I 8767 
1 4 6 4 a 
4 I I 9 
I 3 4 4 
2 e 5 
IS 
80s 8 
6457 
E8 
5'7 
315 
36 
2 50 
9 5 
I 0 I 
00 
I 0 4 9 
.371 572 
4 7 9 
39 
2 9 
2 9 7 
346 
2f5 
316 
12S 
II I 
I 77 
162 
DECHETS E r DEbRIS 0!: CUI vRt:: 
ABFAELLE U SCHROTT AUS KUPFE~ 
VALE IJ R 5 
25R2! 
I 7 4 B (; 
7 
6332 
9~~ 
515 
2 ·~ 3 
59 9:. 
I 52 4 
4 9 2 ... 
4 7 a 4 
IOOC DOLLARS 
8545 3COC 67r3 
5915 2C:46 6364 
7 
2 6 .2 ,, 
137 
.08 
I 4 I 9 
2 3 
171C 
2 7 6 3 
360 
I 6 3 
I 3 7 4 
.312 
597 
•o 
3 7 <';> 4 
2 6 ti 7 
'3 
20 
20 
20 
MENGEN TONNEN 
8 37 
20 
17 
I 7 
20 
17 
E I t•HE I TSWER TE 
59 7 6 
2751 
3 2 2 5 
3 I 6 1 
' 
37 
1055 
I 3 I 9 
340 
2 8 9 7 
8 
253 
.. 
' I
MENGEN 
4 I 9 2 5 
33757 
8169 
7 9 59 
69 
'86 
WERT E 
2 J 8 7 
1775 
6 I I 
2 6 I 
I 59 5 
I 6 0 
7 0 
2 0 7 
12 
~ 9 9 
I 8 
TONNEN 
2 7 56 
a 2 s 
I 9 I 8 
I 34 
15674 324 
I 55 C I 
so• 
2 0 9 6 
6209 23 
7 0 9 2 
3 2 I 9 
I 6 4 8 
I l 0 I 8 
I 7 3 0 
69 
3 I 3 5 
EINHEITSWERTE 
I 4 3 8 6 6 
8 I 2 I 4 4 
3 9:5 ) I 9 
397 2C97 
N 0 8 
7 4 • 0 I ~ 
W [ R T E 
54 2 2 6 5 
2327 28 
3 0 9 5 J 5 
730 I 
I< 
so 
782 
I I 4 I 3 
15 
I 3 8 I 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengene1nhe1t- X: srehe 1m An hang Anmerbngen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .. esT siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvrer-Decembre - 1961 - Januu-Dezernber e X p 0 r t Tab.l 
r-~-D""s:-:-~irn-:-~-.",-,g-",---E-W-G--,.-~-F-ra_n_c_e_lr-B-el-g.---L-ux-.~,.-•N-e-de-r-la_n_d'l.rD_e_u-tsc-_-hl-an--d-,!1,.--1-ta-li-a-., ,--,~~"':"":;"';:-.~-i:_;_g-r--E-~-E-;--,- -FF-ror-an_c_e-,-IB-e-lg-.--L-u-x-.,-~N-e-d-er-la_n_d_r!D_e_u-~-~<-1~-~la_n_drl-lt-al-ia--, 
r-- csT 1--c_e_e_-'-------'------L _____ I~_ '__;·::."R::.:' _ _t_____ .-CST ____ _L_ ____ _t_ ___ _t_ ___ J.... ___ ..__ __ --1 
R 0 Y • UN l 
5 U ED E 
SUi ~S£ 
AlJTRICHE 
ESP ACNE 
HUNCRIE 
ETA T SUN 1 '.> 
IN D [ 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A U M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AME~ NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS !:U.S 
ALLEM fED 
I TAL 1 E:. 
ROYo\JNI 
sUED f' 
5 U I 5 ~E. 
AUT R I C HE 
ESP,~CIH. 
HONO::RIE. 
ETA T SUN 1 S 
INDE 
JAPON 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
A"ER NRD 
284·03 
M 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
A~1ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ESPAGNE 
INDE 
JAPON 
M 0 r.. 0 f 
C E ~ 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
A~1ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8 AS 
ALLE~ fED 
I TAL IE 
R 0 Y • lJ N I 
ESPAGNE 
IN DE 
JAI-'ON 
M 0 N 0 C 
C E E 
• A 0 ~· 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRD 
284·04 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L 1-~ 
AMER NRD 
FRANC!;. 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
l TAl IE 
AUTR ICHE 
MAROC 
M 0 N 0 f. 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
" 122 
l4S 
656 
127.0 
I I 
5 I ~ 
J 6 0 I 
0 U A 1\ T I T E 5 
0:: 0 7 3 8 
3 6 8 '3 
B 
I 3 8 ~ 4 
2 3 52 
2 54 6 
509 
l 3 3 7 E: 
3 0 56 
9 /1 6 5 
I 0 4 2 7 
4 9 
5 I 4 
2 8 7 
1502 
1947 
I 9 
2 54 6 
'2 
6963 
VALEURS 
469 
4 7 5 
4 5£ 4"' 
'! 0 2 
2 3 
6 7 
'7 
680 
i 3 0 6 
T 0 t..' N f S 
!36!37 
I 2 3 3 3 
' 6346
316 
2528 
3039 
44 
3 2 7 5 
59 7 5 
39 
2 I 4 
63 
1071 
2 52 8 
2 4 2 6 
UNIT A I f.l E 5 
457 
4 B 0 
4 I 3 
4 J 4 
I 97 
6 2 
2 9 3 
59 I 2 
~ 2 I 3 
'" 
3 I I 
2 7 3 6 
9 0 7 
I 2 59 
!00 
I 0 
58 9 
so a 
so a 
515 
2 0 
'•:S 
01 
j 4 6 0 5 
14006 
!)98 
3 59 
0 
9 4 
8:) 6 3 
5 2 ~ 3 
96 
7 
:!C~ 
I 7 
35 
7 3 
160 
46' 4.' 
J e. s 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
SCHROTT AU~ NICKEL A:.!FAELLE U 
VALEURS 
2 I I 7 
I I 6 9 
948 
... 
7 
139 
I 07 
I 72 
489 
262 
833 
14 
IS 
6 5 
QUANT I l E 5 
3 C) 55 
2 3 4 4 
I 6 I 2 
I 4 3 0 
13 
307 
I 66 
2 54 
I 1 0 7 
5 I 0 
1409 
IE 
35 
I I 4 
VALEURS 
5 J 5 
499 
J88 
5 90 
I 0 0 0 :J 0 t. l A i< 5 
884 427 540 
2 I 2 4 2 I 3 0 3 
67 2 
59 7 
31 
24 
3 :s 
122 
59 5 
3 
7 
6 5 
TONNCS 
1665 
429 
I 2 J 7 
I I 0 0 
6 0 
39 
99 
23 I 
! G 9 4 
5 
I 8 
I I 4 
UI>.ITAJRES 
53 i 
494 
54 3 5" 
47 
2 6::: 
I 0; 
9 3 5 
9 2., 
4a 
649 
230 
4 57 
45' 
238 
2 I 4 
2 
I 6 
7 6 
I C 9 
2.Z 
2 I 4 
"I I 
0 
oiO 
~ 3 2 
270 
2 "· I 
5 
34 
106 
359 
3 3 
24 I 
13 
I 7 
667 
570 
8.36 
a e s 
O:::CHETS ET O~BRIS 0 ALU/".INIWM 
ABFAELLE U SCHROTT A AL~MINIUM 
VALEURS 
I 8 56 
I 7 9 B 
10 
409 
42 0 
518 
44 I 
33 
I 2 
QUA~TilES 
69Q2 
6 8 I I 
2 
I 78 
I 56 
4 3 5 
,, 2 2 
I 
I 2 
I 7 
I 
170 
2 3 4 
I 2 
T 0 NNE" S 
2 2 3 7 
2 2 I 5 
2 
2 0 
JC00 DOLLARS 
654 599 
654 595 
4 I 8 
157 
79 
2 0 3 0 
2 0 1 0 
J 9 2 
IS\ 
2 ':2 0 2 
2198 
Valeurs unltaires: $par umte de quanme lndlqtu!e- X: voir notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
92 
6 3 6 
433 
II 
t;: 
22 
1887 
MENGEN 
11411 
~ 2 2 6 
6186 
:675 
12 
IC4 
l 7 7 4 
34 
T 0 N N f N 
123 
55 
"5 
2 5 i 2 5 
3097 
2 0 5 
I 4 6 7 
703 
19 
12 
52 
30 
372~ 63 
l::!NHEITSWERTE 
475 
4 4 5 
500 
4 36 
262 
233 
29 
29 
I 23 
i C I 
' 20
N 0 B 
7 5 • 0 I 6 
WERTE 
4 
MF.NGE.N TONNft~ 
540 5 
4 56 
85 
as 
273 
I 67 
16 
70 
!: IN HE ITSWERTE 
485 511 
166 
I 27 
39 
39 
120 
3 3 
NENGEN 
521 
360 
I 53 
I 52 
II: DB 
7 6 • 0 I A 
WE F1 T E 
2 
T 0 NNE N 
2 
AMER NR..: 
FRANCE 
BEL{; • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I l A L IE 
AUTRICHE 
MAROC 
M 0 N C E 
C E c 
• A 0 M 
P • r IE R 5 
AELE 
AMER NR(.; 
" 1 3 9 2 
1417 
2691 
1:?89 
f 27 
'0 
VALEURS 
2 6 5 
264 
51 
42 
1413 
709 
U"' I l A 1 RES 
I 94 
I'JI 
I 3 7 J 
4 3 3 
'0 4 
322 
3::?2 
7 
I 3 4 I 
0 2 5 
25 
272 
27 I 
2 1:! 4. 0 5 O~CHEl ET DEBRIS DE MAGNESIUM 
ABFAELLE U SCHROTT A MAGNESIUM 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R ~ 
AELC 
AMER NRO 
ALLEM FED 
I TALiE 
ROY•UNI 
ElATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE' R S 
AELE 
AMER NRD 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ElAlSUNIS 
VALEURS 
I 60 
I 3 I 
29 
I 6 
II 
2 5 
100 
I 4 
II 
OUANTITES 
445 
374 
72 
43 
26 
I 25 
232 
42 
2 6 
VALEURS 
H 0 N 0 E 360 
C E E 350 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRU 
I 000 COLLARS 
25 30 37 
16 25 31 
18 
TONNES 
76 
54 
' 2 0
' 
86 
73 
2 3 1 4 
2 ;3 l 4 
53 
I 
2 3 
UNITAl RES 
I 2 
57 
I 4 
3 
2 6 
2 
I 3 7 
I 28 
• 0 
57 
5 
284•06 JECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
A~FAELLE UNO SCHROll AUS SLEI 
I 
1000 DOLLARS 
l
"co,\o I VALEliRS !'" 1533 362 ~13 470 
• A i; H 
P • l IE R 5 
AELE 
. AP-!ER NRD 
FRANCE. 
BELG•LUX• 
PAYS 9AS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I~ R S 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
SE1_GoLUX• 
PAYS BA~ 
ALLEM f'ED 
1 TAL IE 
AUTRICHE 
M 0 N C.: E 
C E E 
• II 0 M 
P • T IE R S 
AELE. 
AMER NRD 
1488 
2 
4 3 
43 
362 212 469 
62 
3 7 9 
7 7 
a 3 
a a 7 
4 I 
CUANTITES 
8948 
8699 
2 I 
2 2 8 
2 :~ 8 
340 
2726 
5 99 
360 
4674 
212 
sa 
29 9 
TONNES 
1669 
1668 
2 4 
I 65 
I 4 7 9 
VALEURS UNilAIRES 
I 7 I 2 I 7 
I 7 I 2 I 7 
29 
" 
' I 3 7 
I 2 I I 
1207 
I 6 I 
366 
29 
65 I 
315 
I 7 
I 3 7 
3229 
J217 
12 
12 
2 .2 57 
I 6 2 
798 
I 7 6 I 4 6 
I 7 6 I 4 6 
OECHETS ET DEBRI ~ DE Z INc 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS Z1NK 
VALEURS 1000 :::OLLARS 
M 0 N D E 2096 I I 2 7 8 I I 
C E E 2087 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE I BELG•LUX• 
Pb.VS BAS 
ALLEM FED 
I l ~ L I E 
I 
1436 
20 
31 
5 I 
549 
I I 2 I 8 0 9 
59 7 
3 0 , 
4 5. 
751 
20 
16 
22 
15 
3 5 I 
i 2 7 
EJNHE ITSWERTE 
3 I 9 
345 
6a 
55 
13 
2 
II 
54 
II 
MEr-<GEN 
146 
I I 9 
27 
I 
26 
I 17 
26 
NOB 
7 7 • 0 I A 
WERlE 
TONNEN 
EINHE ITSWERlE 
WERT E 
482 6 
4 4 I 4 
•I 
41 
33 
59 
35 
3 I 4 
41 
MENGEN 
2815 
260:3 
212 
212 
I 79 
445 
233 
I 7 4 6 
2 I 2 
2 
TO ... NEN 
24 
' 21
EINHEITSWERTE 
I 7 I 
169 
I 54 
154 
86 
NOB 
7 9 • 0 I A 
WERlE 
I 
Einheitswerte: S Je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: s1ehe 1m AnhMg Anmerkungen zu den eJn7.elnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Best1mmung EWG 1 j I I ~I 
!Destination / France Belg.-lux. Nederland Deutschland ltalia CEE ,- CST f-----.L ___ _L ____ .J._ ___ _L ___ i~R_:_J\:_1 --'-----j 
M 0 fl. C E 
C E E 
• A 0 ~· 
P • T I E ~ S 
AELE 
At-IER NPO 
FRA~CE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLE~1 FED 
I TAl IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
QUAt>. T I T E S 
I I 6 8 6 
I I 6 ~ 4 
I 
2 9 
2 I 
8 I 0 I 
169 
I 73 
2 9 5 
T 0 "l "-1 E S 
16 
15 
2 9 I 6 I 5 
VALEUP.S UNITAIRES 
179 
I 7 9 
6 I 54 
6 I .3 3 
2 0 
2 0 
3 3 9 4 
170 
I 9 8 
? 3 7 I 
I 83 
18J 
4 6 3 0 
46:?2 
4 1 "'8 
I 6 6 
97 
I 6 I 
175 
1"/5 
X 284·08 POUSSifRE DE ZINC POUCRE BLEUf 
ZINKSTAUE 
M 0 N 0 E 
C E £ 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ELf 
AMER NRO 
FRANCE:: 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY·UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHEC05L 
CANADA 
BRESIL 
PERDU 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
I NDONES IE 
M 0 N C [ 
C E E 
• A 0 M 
j) • T IE R S 
AELE 
AMER NP.O 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 9A5 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY olJN i 
NORVE.GE 
5 U E 0 E 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
CANADA 
BRESIL 
PERDU 
ARG[NT INE 
PAKISTAN 
I NO E. 
INOONESIE 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
28'1009 
M 0 r... D E 
t: E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R 0 Y • UN I 
DANE MARK 
S U I 55 E 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
VAL(URS 
3838 
1846 
I 
I 9 9 2 
824 
I I J 
987 
I 4 
254 
4 9 
542 
7 I 
~ I 7 
I 6 
JO 
363 
2 4 
698 
I ! 3 
199 
IC 
I 2 
16 
8 0 
15 
QUANT I TES 
15075 
7261 
2 
7814 
3397 
4 0 5 
3788 
5J 
9 I I 
179 
2330 
2 3 2 
1560 
57 
99 
I 3 6 2 
7 9 
2761 
40~ 
7 I I 
3 2 
50 
58 
263 
56 
VALEURS 
255 
2 54 
255 
243 
2 79 
IOOC DOLLARS 
324 30IC 
3 I 7 4 2 
319 1269 
3 I 8 4 2 5 
I 1 3 
3 l 5 
TOf.oNES 
9 8 7 
2 4 I 
48 
.:.66 
71 
15 
I 3 
326 
52 I 
I I 3 
8 7 
9 
79 
15 
I 3 7 8 I I 55 3 
1 s r-. a 2 6 
I 56 3 4 7 2 9 
I 5 59 I 5 ~ 7 
II 
I 55 C 
lJ N I T A I RES 
4 0 5 
3 1 a 1 
B 7 I 
I 76 
I 9 9 2 
232 
54 
J9 
1 2 I 2 
2 0 6 5 
4 0 5 
JOB 
2 4 
31 
256 
2 0 5 2 6 I 
2 5 ~ 
2 0 4 2 5 s 
2 0 4 2 7 7 
2 7 9 
OECHETS ET O[BHIS 0 ETAIN 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS ZINN 
VALEURS 
788 
52 7 
25 9 
25. 
47 
477 
7J 
I J 0 
56 
QUA k T I T E S 
700 
4 4 8 
253 
2 53 
I 0 0 0 D 0 L l A I< 5 
101 318 368 
I 0 I 
I 0 I 
56 
i 0 N 1\ L 5 
7 8 
7 B 
78 
2 3 3 2 ') 4 
as 
8 5 
47 
I 8 6 
2 0 
25 I 
8 
6 5 6 ~ 
J 0 5 
I 9 J 
II 4 
II 4 
"' 2 _, 5 
61 
61 
Valeur.s unitaires: $par unit~ de quantitC indlquee- X: voir notes par proCurts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
MENG~ N 
88J 
8 fi '! 
509 
369 
T 0 N N C N 
I 
E I N HE I T 5 'ft E i< T E 
I 7 4 
I 7 4 
501 
98 
403 
81 
9 
IJ 
17 
3 4 
24 
I 7 7 
112 
12 
7 
NOB 
7 9 • 0 J j\ 
WERT E 
M[NGEN 70NNEN 
I 9 4 0 
4 I 7 
I 52 I 
JOI 
J 9 
39 
338 
10 
3 
60 
141 
79 
696 
403 
8 
50 
27 
EINHEITSWERTE 
258 
265 
!~JOB 
8 0 • 0 I A 
WERT E 
I 
T 0 N N f ;-.. 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ,-CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.J NederlandJDeutschland I i 1Hit) 11 ltalia 
A~ER NRO 
pAYS 8 A 5 
ALLf'~ FED 
R 0 Y • U 'II I 
DANE MAl-IK 
5 U I S Sf 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMtR NRO 
X 2a5·CI 
H 0 N D E 
"!l 2 a 5. o 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T ! E R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
2 8 6. 0 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TlERS 
A E t E 
AMER NRO 
ALLEM FED 
R 0 Y • lJ N I 
I tilDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
ALL£'-1 FED 
R 0 Y • UN I 
I N 0 E 
M 0 N D E 
I c E E 
• A 0 M 
p • T I E R S 
l< E L E 
AMEQ NRO 
)(' 2 9 I • I I 
2 7 
4 I ·1 
I t. 6 
8 4 
23 
55 
23 
VALEURS UNITf,li<:ES 
/.7 
166 
81 
JJ 
2 ~' r 
I C 
~- I 
112t. 1295 1039 1165 
1176 12C7 11~3 
I 0 2 4 1 2 9 5 
I 0 2 4 I 2 9 5 
MINER E CONC ARGENT Plt.TINE 
SlLSER U PLI'.TlNERlt U f<Q'IjZ~:>ITR 
VALEUR S :OCO lJOLLARS 
CEND OECH!::T~ ARC.ENT ET PLAT I ~E 
ASCHE~ SCHROTT V 
VALEURS 
I 4 I 5 
1090 
51l6ER Pl/11 IN 
1000 DOLLARS 
8 7 I 2 9 3 
3 9 1 .J 3 0 
326 48 263 
314 48 263 
9 
I 60 159 
2 3 I 5 
I 8 t 0 
839 29 806 
s 0 50 
239 38 2G~ 
73 t 0 63 
OL!ANT I Tf:S TONNES 
I I J I 2 9 4 
8 !:1 I 2 7 2 
2 8 
2 2 
4 
50 
2 2 
12 
VALEURS UNITAIRES 
12522 
12824 
2 2 
22 
5'J 
I 3 7 55 
I .4 3 G 6 
I I 6 4 3 I I 9 5 i 
14273 I 19::05 
MINER ET CONC THORIU~ URANIUM 
THORIUM ~ UR£N~RZf L ~O~ZE~TR 
VALEURS I 000 DOLLARS 
I 9 6 
II 
II 
II 
I 6 ~: 2 0 
1 as 
" 
! I I I 
13 
I 6 ~ 
OUANT I TES TONNES 
9 3 3 6 7 9 
679 679 
253 
234 
6 7 'J 
181! 
I 9 
6 79 
VAL[UR~ UN I TAIRE S 
I 6 5 
I 6 5 
' 9 
19 
I 9 
2 I 0 E> 6 8 4 
73 I a 6 e 4 
.20 
20 
15 
2 3 4 
2 3 4 
ICB 
OS CORNILLOI\:5 PO'.:DR J:.fCI-'llS 
K"lOCHEN USI<r :v.:::_Ht J Aff/lCLlr 
\'A I E U R 5 lOCO COLLARS 
MONDF 6228 ;., ;_ 7 6 J I 0 
C E ~ I 9 8 7 
• A C ~~ 4 
~·TIERS 4013~ 
AELE 2:17 
AME_1; NRD 1580 
I 8 7 
!ll' 
! .: 1 I ! 50 
I 
3 2 6 3 I 6 0 
I 31 ,. 7 7 
1'>47. 
EINhi:_llSWfRlE 
N0B 
2 6 • 0 I Q 
WERT E 
NDB 
71•11 A 
WERT E 
I 8 I I 
16 
II 
M ~- to: G f N T !) '' ~" :: r' 
I 6 
C I NHE i TSII'ER TE 
/\' D 8 
2 6 • C ! R 
WE R f [ 
MEt~Gi.:ll 1'0Nf',£N 
INH£ ITSWLRTE 
1[11 
;" 7 3 
2:::; 4 
'J D 8 
c ~ • 0 8 
li [I< i [ 
:;"34 
I B2 
3:;, 2 
2f:'.6 
38 
Emhe1tswerte: $ je ausgew1esener Mengenemhc1t- X: .~u!h<! 1m An hang Anmerkungcn zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Oezember e X p 0 r t Tab. 2 
~Be~stimmu~n~--~~~~~~~~~~~~~Be~stimmu~ng--~~~~~~~~~d~~ 
EWG d hi d 1 I' l D · r EWG France Belg.- Lux. Nederland Deutschland ltalia !Destination CEE France Belg.-Lux. Nederlan Deu~~~t·1 an ta ta e~ ~;T CEE \BH) ,--- CST • 
FRANCE 
6ELG • LUX • 
pAyS 5 A 5 
ALLEM FED 
R 0 Y • UN I 
FINLAND[ 
DANEMA~K 
SUISSE 
AUTR ICI-IE 
Y .0 U G C. 5 L f, V 
ETATSUNIS 
..tAP ON 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BElGoLUX• 
PAY 5 6 A 5 
All[tA FEO 
ROY•UNI 
FINLANCE 
OANEI>'ARK 
SUISSE 
I I 7 0 
595 
140 
79 
I 55 6 
13 
152 
349 
~ 9 
II 
1580 
4 9 9 
QUANT I T E 5 
4 8 7 6 6 
2 1 7 0 3 
5S 
27008 
20096 
36€2 
7 ~; 2 2 
9691 
3 1 9" 
I 0 56 
9516 
205 
2579 
412 
IS 
3 6 
8 4 
97 
TONNES 
9 8 2 5 
6728 
52 
3 0 4 7 
2 a 9 e 
59 3" 
3 4 3 
4 5 I 
1083 
6 9 6 7 I S I 5 
1017 
2 l. {; 
9 ~ 2 
" 
I 3 I 9 
1542 
401 
12040 
2 7 7 I 
6 
9 2 6 /1 
54 I 6 
3!37 
2 52 7 
214 
5411 
147 
'17 
13 
6 8 
6161 
3 0 ~ :s 
3 I 0 S 
I ~ 4 I 
5 
3 0 2 3 
30 
I ~ 4 I 
2 0 5 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNI 5 
JAPON 
3662 3137 5 
2~)71 149 699 1327 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 128 67 35~ 50 
c f t: 92 69 365 49 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
157 6/ 352 51 
tcs 62 244 
4 3 1 4 9 2 
2 9 I • I 2 CORNES EOIS SABOT') EJC 
HOERNER GEWE tHE HUFE l.S~ 
VALEURS 
522 
30A 
IOCr:: DOLLARS 
M 0 N 0 E I 3 0 
93 
J 7 7 5 
c ' ' 
30 .J.\J 
• A 0 to! 
p • T I E R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXe 
PAYS BAS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
OANEMAHK 
SUI 55 E 
AUTRICHE 
M 0 N 0 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRAN.CE 
BELO • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
M 0 N D f 
C E E 
e A 0 M 
peT IE R S 
AELE 
AMfR NRfl 
2 I I 
I 7 9 
2 
85 
25 
32 
113 
53 
6 I 
I 0 
73 
25 
QUANT I TES 
3 8 0 8 
2.., 7 8 
I 4 3 4 
1308 
23 
684 
231 
262 
720 
481 
43 2 
67 
614 
I 37 
VA.LEUR::> 
I 37 
I 3 0 
I 47 
I 37 
37 
29 
46 
42 
I 9 
10 
TONNF.S 
639 
4 e 4 
I 57 
139 
32 
I 32 
320 
8 2 
57 
UNITA[RES 
2 C': 3 
I 0 
6 
14 
441 
3 6 6 
75 
7; 
134 
6 7 
I 6 5 
7 5 
X 291•13 IVCIRE POUORES ET :ECHETS 
tLFENflEir-! MEHL U A6f.:.ELLE 
2 4 
" 
14 
2 
24 
903 
656 
247 
2 4 7 
IBS 
92 
24 7 
~ALEURS ICOC 8CLLARS 
M 0 N 0 E I 57 I J i 
CEE IOO 'i6 
• A 0 M 
PeTIERS 
AELE 
AMER NRD 
~: 7 
PAYS BAS 47 
AlLEM fED 37 
I TAl IE I 2 
.J A P 0 N I f 
HONG KONG 31 
QUANT I TES 
M 0 N U E 34 
C E E 2 0 
• A 0 M 
P • T IE R 5 I I 
A E l E 2 
TONNES 
I 
I 
,. 
8 
I 
44 
36 
12 
16 
3 I 
29 
19 
II 
2 
Vcrleurs unrtCJirer: $par umre de quonttte rndtquee- X: vorr notes per produrts en A•mexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
60 
33 
s 7 
71 
I 52 
14 
16 
10 
!-'ENGEN 
I I C 56 
6180 
"e 7 6 
"54 2 
I <:8 
3 
II 
40 
2 3 8 
4 3 
I I 
38 
14 
TONNEN 
9 6 8 4 
2 9 7 [ 
6 7 I 3 
56 9 9 
52 0 
2839 2156 
6 6 9 6 5 
2 6 6 2 I 1 5 
575 
I 3 S I I C 0 
2 ~ 7 9 
345 4S 07 
225 792 
2 4 6 
52 0 
I 9 7 I 9 'J 
EtNHE ITSWERTE 
4 I 55 
2 9 6 I 
56 ~2 
56 50 
NOB 
o.:>o9 
WERT E 
214 66 
9 2 4 3 
I 22 
100 
38 
18 
2 5 
II 
9 
I G 
4 9 
22 
ME:~{GEN 
I 53 I 
7 e a 
746 
661 
2 2 
20 
2 
19 
14 
3 
TONt\EN 
2 9 ~ 
84 
2 c 9 
I <6 
23 
326 )9 
I C 7 
194 
44 
I 6 I 
AMEF< NRO 
PAYS BAS 
ALLEM FEC 
I TAL IE 
JAP!JN 
HONG KONG 
M 0 N 0 f 
c ' ' 
• A 0 M 
p. T IE R 5 
A E l E 
AME:Fi NRO 
M 0 N D E 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE H 5 
AELE 
AMER NRO 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUN IS 
JORDAN I£ 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 to! 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 y • U Ill 1 
SUEDE 
FINLANOF. 
SUISSE 
AUT RICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.JC~OANIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
10 
7 
VALEURS UNITAIRES 
4618 52 0 7 
5000 
ECA!LLE DE TORTUE 
SCHILDPATT KLAUEN 
ONGLONS OECH 
U SCHILDASF 
VALEURS 
CORAIL E 
KORALLEN 
VALEURS 
8 4 I 
5 I I 
5 
32 I 
88 
9 5 
43 
I 4 8 
II 
23 3 
76 
2 4 
36 
61 
15 
I 2 
12 
9 3 
36 
OUANTITES 
39670 
28168 
32 
II 4 6 4 
lo427 
I 3 I 
7'3 5 
7360 
17 
18907 
I I 4 9 
29 
3858 
6440 
4 9 9 
2 0 
12 
I 2 8 
I 4 4 
1000 DOLLARS 
SJM POUORES f. OECHETS 
U DGL MEHL U ABFAELLE 
!O:;O COLLARS 
108 10 1.72 
21 e 363 
5 
7 5 I 0 8 
I 3 4 5 
49 
8 
I 2 I J 5 
I I 2 I 0 
4 I 0 
II 
48 
TONNES 
297 
I 44 
30 
I 2 I 
14 
ol 
80 
48 
16 
12 
so 
403 
J9 8 
2 
2 
J3B 
60 
35 
6 I 
9 
37852 
27046 
!0806 
4 2 5 I 
I 
31 I 
1 2 1 a 
18774 
683 
2 
3857 
64.40 
37 I 
VALEURS UNITA\RES 
2 I 3 6 4 
I B 
2 8 
12 
13 
I 0 
EINHEITSWERTf 
172 
91 
8 I 
20 
24 
I 
62 
5 
II 
I 2 
6 
36 
MENGEN 
B66 
>36 
330 
I 4 9 
5 
8 I 
2 
3 
450 
5 
125 
I 9 
I 2 
5 
I 4 4 
NOB 
0 5 • I I 
WERT E 
NCB 
C 5 • I 2 
WERTE 
7 9 
22 
55 
I 0 
38 
7 
II 
37 
TONNEN 
252 
44 
205 
13 
72 
I 4 
25 
I 0 
I 
7 I 
EINHEITSWERTE 
199 
2 I 7 I 
67 
) 8 4 l 7) 
P•TIERS 
AELE 
A!-lER NRD 
I 3 I 6 
E.INHEITS\IIERTE 
140 
I 6 4 
I Sl 
"'· !:: ~: G E N 
t><OB 
C 5 e / C 
WE;;; T E 
2 
I 
TONNEN 
4 
M 0 N D E 
C E E 
e A 0 ~ 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGelUXe 
ALL::M FED 
ROY•UNl 
AUTRICHE 
e: TATS UN I S 
CHEVEUX BRUTS ET OECHETS 
ROHE MENSCHE~HAARE U ABFAELLE 
VALEURS 
710 
.C.C4 
306 
I 32 
I 7 0 
I 59 
I 2 
2 2 3 
8 3 
41 
166 
CUANTITES TCNH[S 
!000 DOLLARS 
I 
H 0 N 0 E 38 
C E E 2 0 
• A 0 M 
P • T I E. R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
AlLf~l FEO 
ROY•UNI 
AUT R I C HE 
ETATSUNIS 
16 
10 
6 
I 0 
MENGEN 
8 
2 
NOS 
0 5 • 0 I 
WERTE 
7 o I 
402 
2 9 9 
I 2 6 
I 6 9 
I 59 
II 2" 78 
41 
I 6:) 
TONNEN 
29 
I 8 
I 0 
Einheitswerte:$ 1e ausgewlesener Mengenernhert- X: sreho 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier~Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Best1mmung I I I I J I De;:ti~ST t--E_;'_E_;_-~._F_r_•n_c_e_-'-B-e-lg_.-_L_u_x_. -'--N_•_d_•r_l_•n_d....LD_•_"_~-~~-~~-Ia_n_d,__l_lta_l_i•--1 
M 0 N 0 F 
C E E. 
o A 0 M 
P • T 1 E. R S 
AELE 
AMER NI<LJ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS !:AS 
ALL E I" FE 0 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE. 
DANE MARK 
S U I 55 E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R 0 U I E 
ALL•f'I•EST 
POLJC!IoE. 
TCHECC~l 
HONGR IE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
C: AN AU A 
COLOMBIE 
ISRAEL 
JAPON 
AU 5 T R A l IE 
5 E C RET 
M 0 N D a; 
C E E 
o A 0 ~ 
PoT I E R S 
A ELi:: 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FELl 
i TAL IE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALL•M•EST 
POLOC.NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
Ul'll SUO AF 
ETATSUN1~ 
CANADA 
COLOMBIE 
I 5 RAE L 
JAPOt-. 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER N~O 
2 9 I • 'I 3 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 P" 
PoT IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL E I>' f' E 0 
I TAL IE 
\IALt:.URS UNITAIRE"S 
lb684 
l () 2 0 0 
I 9 I 2 5 
I 3;: c u 
2 8 :1 ;. 3 
SOlES ?:R'. E AUTR Ph CRCS~t.:Hif: 
SCHWFI~~~CAST U A F 2E:.E~ USW 
VAlE U H 5 
1 0 4 3 6 
2331 
an4a 
2 7 I 7 
4 4 7 9 
5? 9 
2 96 
., 3 
67 I 
272 
1699 
13 
4 I 
I I 0 
" I 2 I 
3 9 9 
319 
2 0 
44 
" 6 3 
" 2 2 
200 
41 
Ill 
16 
4 3 5 = 
I 24 
9 2 
H 
30 ,. 
63 
QUANTI TES 
"7 ~ 7 
3081 
I 6 I 4 
4 9 4 
666 
740 
2 2 6 
1267 
546 
302 
291 
I 
6 
47 
7 
24 
6 e 
" 2 
4 
22 
12 
7 
I 
224 
I 2 I 
654 
12 
6 
5 
15 
5 
61 
VALEUR S 
2 I 9 4 
757 
4 9 8 I 
~ 50 0 
6 7 2 5 
9<. I 
2 6 7 
6 74 
56 9 
6 9 
d5 
7 9 
Sl 
2 2 
420 
2 0 
5 
17 
105 
I 2 
6 9 
T 0 NNE S 
2 0 0 
I )9 
6 2 
40 
13 
80 
30 
I C 
19 
2 8 
I 3 
UNIT A IRES 
4 7 0 5 
I 9 2 I 
I 0 8 7 I 
I 4 2 2 5 
10(.:0 CCLLARS 
2 "1 € I ~ I :2 
I !t 9 6 2 9 
79 
4 0 
2 2 
I 5 I 
19 
2 9 
2 
3 
14 
I 0 2 2 
1001 
2 0 
8 
I 
• 7 6 
II 
I I 0 
6 
27 2 
I 9 9 
816 
3 50 
eo 
I 43 
60 
426 
255 
3 
I 
14 
7 
4 
" 
' 0 4 
1 e 9 
24 
75 
2 
8 
72 
16 
2 I 
19 
63 
1265 
8 c 2 
4 c 1 
<2 
7 
2 76 
el 
25 
2 
I 
3 
I 
2 I 4 
57 
I 
12 
2 
6 I 
I I 9 5 
784 
.!C40 
3 e c 4 
BOYAUX 
DAEHM[ 
VESS!ES ESTOM D 1\~IMAUX 
VALEUHS 
16860 
9 9 I 5 
2" 
6 6 6 4 
4 4 J 9 
763 
1727 
5) 9 
I 2 I 3 
4 '7 4 '2 
I 6 'J 4 
BLASEN U MAGt.~l V TIEF<E!I: 
lOCO DOLlt.iiS 
3 6 3 9 2 4 0 3 6 5 J I 
2 "!:::. 9 I 8 4 3 3 S 4 5 
·1 9 I 9 2 5 
1001 367 29i7 
·1 3 6 I 7 8 I ., 0 <;. 
·; 9 3 7 4;.: I 
23 8 
311 
6 6 3 
52 0 
:::6 Q 
7 6 9 I" 
630 
2 4 2 
;;. 4 2 [; 
;:::7 
Valeurs urdtalres: S por umte de quontrte lndrquee- X: vo1r notes por prodUits en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E1~HEIT5WfRTE 
2 4 I 7 2 
22333 
3 3 2;: 2 
4 2 c ... 0 
28!67 
NOB 
c 5 0 0 2 
wERT E 
7 3 2 6 3 7 9 
I 0 I 9 2 I 7 
63C7 I 62 
I 7 C 0 S 8 
4262 63 
4 2 2 J 2 
138 13 
2 2 B 3 5 
I 57 
23 I 
984 I I 
7 
30 
8) 
13 
96 I 
2 3" J 3 
2 '; 7 I 2 
14 
3 5 
34 
50 I 
43 
II 
17 
3(; 
9 5 
4 2 I .) 6 3 
49 
7 j 
" 3 
MEN C EN 
2 1 2 2 
1043 
1081 
330 
636 
458 
63 
349 
I 7 3 
196 
I 
4 
20 
3 
20 
'9 
" 
10 
6 4 
631 
5 
G 
T 0 t.; 1\' [ N 
I .4 3 
96 
50 
24 
9 
2 
2 
12 
'0 
IC 
EINHI:: ITSWERTE 
J 4 52 2:; 6 I 
9 7 7 2 2 6 0 
58 3 4 
5 I 52 
6 7 0 1 
3488 
I 52 I 
1967 
I 53 3 
220 
364 
6 0 G 
3 2 "0 
WERT E 
999 
6 4 7 
3 :) 2 
2BJ 
2 6 
I 8o 
59 
398 
Bestimmung 
I Destination ,esT 
R 0 Y • U t-1 I 
N 0 R V [ G l 
5 U ED f 
F I"JLANDE 
OANEt·U.~K 
5 U 1 5 ', f 
AUT R I C HE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGO':>LAY 
TUROL:It. 
TCHECJSL 
H 0 /1; G ~ J ~ 
ROUMANI E 
MAROC 
o • A L C [ R It: 
•CCNG LI::O 
Ai';GOLA 
UN SUD Af 
E T t. T 5 l! N IS 
B R E 5 1 L 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 N 
p • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl I£ 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLtiNGE 
DANE MARK 
5 u I :; 5 E 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
TCHECO~L 
HONG~IE 
ROU~lAN I E. 
MAROC 
• • A L G E ri I E. 
oCQNG LEO 
AN G 0 LA 
UN SUD AF 
ElATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
p • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
A~ER NRC 
PAYS tlA~. 
ALLEM FEr 
SUEDE 
DANE MARK 
M 0 N 0 F. 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRC 
PAYS EIAS 
ALLEM FE[ 
SUEDE 
OANf~'ARK 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
p. T IE H 5 
AELE 
AMER NRC 
2 9 I • 9 
M 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland IDeut~~~'landl ltalia 
9 24 
1 •; e 
5£'.4 
517 
947 
59 c 
1 r ') 1 
,, 
261 
I I 3 
53 
41 
I 38 
22 
28 
4C 
196 
12 
180 
781 
15 
10 
I; 
0 U ANT I T E 5 
2 4 57 2 
: 7 2 I 2 
I I 8 3 
6 I 7 5 
3 ~) 2 0 
4 6' 
5)1 5 
I I 4 8 
I 2 2 .4 
53!)0 
.4 I 7 5 
1421 
8 6 
236 
3 <.J 5 
370 
547 
836 
22 
69) 
73 
6 
II 
697 
51 
23 
99 
I 0 6 2 
4 
86 
Q 4 5 
I 3 
I 0 0 
VALEURS 
6 8 6 
576 
233 
I 0 7 9 
1261 
1688 
I I > 
31 
321 
44 
51 
4 
62 
2 9 
22 
27 
33 
7 
7 9 
TONNES 
4 G 1 2 
2 8 J 9 
I 4 0 
1096 
499 
21 
4 0 0 
9 6 
99 2 
I 3:; I 
0 9 
7 
.. 
27 
I I 6 
28 
211 
2 
257 
220 
:; I 
14 
. 6 7 
,I 
21 
UNITAIRES 
845 
83 I 
9 I 3 
I .4 7 5 
·lc 
6 2 
34 
6 ' 
42 
54 
' 
2 
189 
5677 
4140 
!019 
5 I B 
71 
37 
1740 
457 
I .417 
52. 
I ) 
" I 6 
31 
II 
123 
8 
2 0 5 
L 
I 0 I I 
423 
44 5 
188 
708 
2 50 7 
It G 
) 'I 
';I 
IU2 
·; 1 
41 
6 c 
IH 
4 2 I 
12 
8 
19 
9 J 3 7 
6340 
24 
2 9 7 2 
I 7 7 4 
2 I I 
2 1 e s 
474 
2 4 54 
I 2 2 7 
1 2 7 9 
74 
I 6 4 
199 
I 34 
57 
09 
7 
282 
4 I 
6 
II 
2 43 
5 
" 
"II 
2 I I 
II 
2 
100 
6 99 
5 ;, 9 
1002 
9 6 3 
1 9 9 5 
CECHETS DE. POISSONS 
F 15\.HABF AELLE 
VALEURS 
764 
1.45 
I 
6 I 9 
e; I ~ 
I 8 
121 
2 0 3 
39 9 
0UANTITE5 TONNES 
2 o o o 4 r 
56 3 0 
I .4 3 7 5 
I 4 3 2 4 
99 2 
4 4 I 4 
J 9 0 4 
10210 
VALEUR':. UN1TAIRES 
3 8 
2 6 
43 
" 
lOCa DOLLARS 
6 1 "5 
I 2 5 
7 0 2 
702 
6 4 2 
21 
21 
I I 9 
I 4 
2 
50 2 7 
"s 6 6 
460 
460 
4 4 0 4 
3 3 I 
4 0 
29 
27 
TE~OONS NERFS DECHETS D PEAUX 
FLECMSEN SEHNEN ABF V HAfUTEN 
VALEURS 
1740 
I 3 2 I 
6 7 
34 
lOCO COLLARS 
I 8 7 2 P. 0 
II!: :27.4 
t. j l 2 
18 
6 8 5 
2 I 9 6 2 
4C:: "I 
t: I .4 1 6 6 
2. 
4 3 
I 2 4 
17 
12 
32 
2 2 0 2 4 
j 
MENGEN TO~JNEN 
4 I 7 0 J 3 I 6 
3 0 I 13 8 7 5 
I I 5 I 4 3 8 
8 I 6 3 G 0 
1 6 3 J 2 
J 0 59 3 J I 
266 8 
6 2 2 4 9 
1071 
53 
5 
3 
4 87 
88 7 
9 3 I I 
3 9 3 3 8 
256 301 
I 3 
30 
I B 
I 7 I 2 
4 
I 5 
1 6 3 I 3 
2 
E1NHE1TSWER1E 
8 3 6 7 5 ') 
504 "/39 
1709 604 
1879 786 
I 3 50 
r.;oa 
0 5 0 o.:, 
WERT E 
609 2 
I I 2 
598 
59 4 
II 
189 
397 
,'!ENGEN TONNEN 
14264 10 
350 10 
I 3 9 I 5 
I 3 8 6 4 
350 
J 57 3 
I 0170 
I 0 
E I ~JHE: I TSWERTE 
" 
" 
" 
NOB 
c 50 0 6 
1>r E R T E 
I 2 3 I 0 ~ 3 
I 1 .4 7 E 1 
Etnheitswerte: $je ausgcwlesener Mengenelnhert- X: srehe rm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janv1er-Decembre - 1961 - Jar.uar-Dezember export Tab.l 
Besttmmung ! Desunaoon 
I .-CST 
EWG 
CEE 1 France I Belg.-Lux.j Nederland I Deutschland I I' iBit) I i ltalia 
Bestimmung 
l Destination ~CST EWG CEE l France !Belg ... Lux.j Nederland j Deutschland! l :BHJ II ltalia 
P • T IE R 5 
LEL;:. 
AMl k NRD 
f RANCE 
St.LG •LL;X • 
PAY::> BA~ 
ALL L (", f E <: 
R 0 Y • UN J 
5 !-.lED E 
5 li I S ~; E 
E ~;; fl G:.. L 
UN 5 :,_, D /of 
ETA T 5 UN I :> 
J A P 0 N 
M 0 N L} t:: 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E lot~ 
A E L t:: 
AMEli NRD 
FRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BAS 
ALLf.M fED 
R 0 '! ·UN t 
SUEDE 
5 U I 55 E 
E 5 P A G flo 1: 
UN SL:LJ Af 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N ~ t:: 
C E C 
• A 0 M 
P • T It: R 5 
AELE 
Af'IEfl NRC 
417 
2 7 r 
73 
3 2 5 
17.3 
I 2 0 
7 G 0 
63 
20 
I 93 
2 9 
IC 
7 3 
24 
OUANTITES 
3 6 9 ., 7 
2 ~ 9 n:; 
2 9 
6966 
so eo 
4 9 9 
628So 
~ 7 0 B 
2527 
I!> 4 2 t. 
7 0:; 
1442 
59 2 3 
58 
6 = 
499 
2 1"7 
VALEVRS 
47 
" 
47 
34 
32 
16 
16 
28 
TONNES 
9 '7 9 
9 6 4 
2 9 
as 
II 
.<: 9 I 
5 55 
II 
7 3 
UNITAIRES 
6 8 
i 9 
2 5 
74 
'2 
J l: I ~ 
2 a a 1 
5" 
J 4 2 
I 87 
221 
1069 
I :. 9 6 
3 I 0 
32 
13/ 
55 
4 I 
:; 6 
77 
160 
3 I 2 0 
8 0 59 
61 
" 
I 7 3 5 
I 9 6 0 
430.6 
32 
I' 
2 9 I • 9 6 P£AUX ET PLUMES D JJ SEAUX 
VOGELBAELGE UNO FEDERN 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T J E R 5 
A E L E 
A~EFi NRO 
FRANCE 
Bt.LG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEto~ FrD 
I 1 ~ L I E 
R 0 Y • UN I 
N 0 R V E G 1: 
SUEDE 
OANEMA~K 
SUI 55 E 
AUTRICHE 
ETA T SUN I S 
CAN A 0 A 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIE~S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PA'I'S 13AS 
ALLEf~ FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NOFiVEGE 
SUEDE 
OANEI-iARK 
S U I SSE 
AUT R I l: HE 
ETATSUNfS 
CAN At; A 
VALEUt:IS 
14436 
9928 
6 
4502 
3 9 2 e 
5Jt 
34 4 
324 
I 2 4 
9109 
27 
I 4 6 
69 
4 5 
87 
2810 
768 
519 
17 
OUANTITES 
7727 
5292 
18 
2409 
2 3 c 6 
8 4 
"8 
129 
6 5 
4 50 3 
I 47 
I 32 
36 
2 5 
I 63 
1481 
469 
6 2 
2 
9991 
7154 
6 
2831 
2 J 7 7 
43 I 
I 6 4 
53 
6 9 i r 
2 6 
40 
5 
2 9 
64 
2 0 I 2 
227 
43 I 
TONNES 
4 7 8 2 
3 2 4 I 
IS 
I 523 
!450 
6' 
6. 
17 
3 0 I 4 
I 0 
31 
2 
13 
I 2 0 
I I 7 6 
I 0 8 
62 
VALEURS U!I!!TAiRES 
M 0 N 0 E 1868 20~9 
c ~ r 1 8 7 6 2 2 o., 
• A 0 M 
P•T!ERS 1869 1:~59 
AEL:".. 170~ 1639 
AMER Nt<(l 63:~1 69~2 
1000 COLLARS 
2 c [ ' ',.l ~ 0 
1 6 c r 3 4 o 
41 6C3 
.:. J 59 7 
I 7 
3 0 
I I 3 
13 
4 
2 3 
6 I 0 
499 
I 2 0 
120 
8 2 
4 0 
J77 
2 I 
} 2 ~ 
J 2 I 
92 
20 
I 2 3 3 
I 
2 2 
7 
• 26S 
274 
4 
I 53 .t; 
I 073 
HI 
.. :: 8 
2 
1 e 2 
e7 
7 
'" 132 
I 94 
' 
I 2 7 I 
i 2 54 
r J u a 
I 3 0 J 
2 9 I • 9 7 lf'C..t'IC[~ 1'-;ATl:RELLES 
M 0 N 0 (: 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T It. R 5 
A E L E 
AM E R N f< L.J 
FRANC t: 
BEL::: • L U X • 
PAYS 11;.' 
~·!:_EK~>(HtiAE"hE 
V A L E U I~ c 
·,;.,I 
<'I""; 
I 'J7 
,!"' 21. 
lOCO COLLllkS 
i 2 4 
" 
52 
so 
I 6 I 4 
83 
1Q 17 
Voleurs umto1res: $par unrte de quanme mdlquee- X: vo1r notes ptJr pradults en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
10 
10 
9 4 
t~f~lGEC. 
I 7 2 "l 
I 6 2 8 
99 
85 
14 
302 ALLEt·~ FED 79 25 
232 ROY•UNI 23 13 
34 ~UEDE [2 1 
SUISSE 147 48 
260 ETATSUNIS 22 2i 
70 JAPON 23 
I 
450 QUANTITES TONNFS 
2 :, M 0 N 0 E ·5 5 2 3 
20 CE£ 24 14 
I 6 5 o A 0 M I I 
TIERS 26 7 
10 AELE 21 
34 AMER NRD 
24 
T 0 N 1\' EN 
2 2 7) 6 
t 4 5 4 7 
81 8'::1 
7 6 I 0 
2 9 4 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEt·' Ft::O 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUI~SE 
ETATSUNIS 
JAPON 
10 
• 
1 e 
I 
3 
10 
3 
-12 4 2 6 I 
I 0 4 I :3 53 
I 4 52 6 
78 
14 
8 9 2 7 
3 '2 
I 4 4 2 
5 B I 3 
2 9 4 
I'! 0 N 0 E 
C E f. 
• A 0 M 
Po TIERS 
AEL.E 
AMER NRC 
Vt.LEURS 
9473 
9542 
I 0 6 54 
9381 
UN IT A I f.c E S 
10913 
10000 
4 I 
9 
9 
" 
1377t: 
6; I 
2 I 7 AMBRE GRIS CASTOREU~ ETC 
AMBER BIBERGEIL USW 
E.! NHE 1 TSiitER TE 
7 I 4 8 
7 0 54 
7 0 2 
199 
503 
469 
26 
20 
I 39 
40 
I 2 
I 
16 
4 
296 
t39 
12 
14 
KENGEN 
2 4 0 
62 
I 77 
168 
4 
2 0 
36 
12 
I C 3 
" 2 
NOB 
37 
30 
c 5 • 0 7 
WERTE 
I 59 2 
I 0 6 9 
52 4 
<43 
"' 
2 IS 
I 
I 
s 52 
72 
43 
13 
2 I 0 
I 0 5 
7 2 
3 
TOI"'t>.:EN 
55 :3 
4 I 7 
I 2 S 
I I 0 
16 
85 
2 
330 
II 
6 
4 
66 
2 3 
16 
EINHEITSWERTE 
2 9 2 5 2 8 7 9 
J 2 I C 2 56 4 
2842 4094 
2 7 9 2 4 0 2 7 
14 
2 
12 
3 
WE R 1 E 
I 30 
14 
II 4 
74 
2 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER N~O 
VALEURS 
I 56 I 
I ill 
448 
I 6 2 
99 
FRANCE 230 
PAYS BAS 106 
ALLEM FED 159 
ITALIE 612 
ROYoUNI ~7 
OANE~ARK 72 
SUISSE 25 
U R 5 5 81 
ALL•M•EST 14 
ETATSUNIS 99 
JAPON 39 
HONG KONG 20 
IQUANTITES H 0 N 0 E 1904 .~~~I 145~ 
p~~~~RS I ;~; 
AMER NRO 26 
FRANCE 
PAYS BAS 
I 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
I U R 5 ' ALL•M•EST ETATSUIIIIS JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 f 
C E ~ 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
5 I 7 
107 
2 7 s 
546 
I 0 I 
177 
2 9 
I 
I 7 
26 
2 
39 
\IALEURS 
820 
7 6 3 
I 0 0 2 
5 I I 
556 
3 0 5 
249 
6 I 
68 
29 
s 0 
192 
27 
I 5 
17 
81 
6 s 
33 
TONNES 
37 I 
262 
I I 0 
72 
19 
45 
I 0 4 
104 
13 
41 
17 
I 
I 9 
UNITA!RES 
1.1.199 
I I 6 4 
2264 
1000 DOLLAHS 
170 568 
I 2 3 50 7 
4S 
4 s 
9 I 
I 6 
I 4 
2 
" 
565 
4 6 4 
I 0 I 
I 0 I 
39 5 
41 
2 6 
2 
" 3 
301 
26;) 
61 
26 
3 
98 
6 5 
344 
23 
I 
14 
3 
3 
7 
700 
552 
I 
148 
6 7 
6 
114 
148 
290 
57 
I 0 
17 
• 
32 
S I I 
91S 
291 •99 MATIERES D ORIGI NE ~NJMALE NCA 
ROHSTOfFE TIER URSPRUNG5 A N C 
VAI..EURS 
H 0 N 0 E 1460 
C E E 1096 
• A 0 M 
P•TIERS 351 
A E 1.. f: I 3 f 
AMER NRO 83 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SA$ 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND(. 
SUI SSt:: 
AUTRJCHE 
ESP ACNE. 
G R E C E 
ETATSUNlS 
SYRit: 
I 
2 0 5 
I 6 4 
76 
6 0 9 
4 2 
38 
20 
2 I 
40 
33 
51 
24 
S3 
14 
7 2 
2 9 
s 
32 
20 
16 
3 
I 8 
1000 DOLLARS 
I ~ 5 I 0 I 6 
I~ 9 8 4 '.l 
I 
I 5 I 6 7 
I 4 6 4 
4 6 
sa 
33 
I 3 
5 
~QO 
I 44 
s 7 J 
32 
)I 
;.:: I 
'I 
20 
I 4 
4 6 
I 3 
I 
2 
64 
~ENGEN TONNEN 
22 
4 
16 
12 
I 2 
EJNHE !TSWERTE 
59 0 9 
7 I 2 5 
NOS 
0 5o I 4 
WERlE 
2 53 I 4 
172 4 
81 
IS 
2S 
3S 
60 
74 
12 
3 
2S 
3 
13 
MENGEN 
218 
177 
40 
29 
I 
6 
21 
I 50 
28 
I 
TONNEN 
50 
2 
4 8 
4 8 
31 
EINHEITSWERTE 
I I 6 I 
972 
70 
51 
i9 
IS 
2 
4 
40 
NOS 
C 5 • I 5 
WERT E 
I 47 
28 
I I 8 
3 
35 
10 
18 
2 
I 
34 
" J 5 
14 
Einheitswerte: S je ausgewtesener Mengenetnhe1t- X: stehe 1m An hang Anmerkungen zu den emze!nen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dieses Sandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
I Destination r- CST EWG CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deutschland I I' Blti .. 1 ltalia 
M 0 N 0 E 
C E 1:.: 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BEI.G • LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL It: 
ROY•UNI 
suE 0!:: I 
f INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE I ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 tl' 
P•TIEkS 
AELE 
AMER NRO 
QUANTI TES TON~ES 
~t.l84 338 
12759 117 
2 2 I 7 
I 3 7 I 2 0 3 
8 4 I I 9 7 
307 
1468 
I 4 3 2 7 I 
3095 
6 0 9 3 3 
7 0 I 4 3 
I 7 3 I 
I 34 
lOS 
279 194 
I 9 I 
i04 
307 
VALEURS UN ITA IRES 
I 0 3 
86 
2!)6 
I 6 2 
133 I 
I 266 
s 
6• 
58 
893 
227 
I I 7 
2 9 
3 
55 
I I 6 
I I 0 
9 52 6 
84e3 
I 04-4 
538 
297 
549 
J J 56 
5949 
629 
I 7 I 
134 
108 
70 
I 2 8 
• a 
297 
107 
I 0 0 
160 
2 9 2 • I MAT PREM VEGET POUR TE INT TAN~ 
PFL ROHSTOFFE Z FAERBEN GERBEN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
ALLEH FED 
SUISSE 
••ALGERIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
ALI.EM FED 
SUISSE 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATSUNI S 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
VALEURS 
370 
I 2 7 
I '2 7 
I I 5 
6 3 
I 3 
32 
88 
204 
33 
I 26 
46 
2 I 
30 
4 7 2 I 
I 2 I I 2 I 
21 18 
13 
OUANTITES 
3 I 3 I 
1545 
4 8 2 
I I 0 2 
869 
I I 7 
2 8 3 
I I 9 3 
788 
4 6 7 
50 
I I 7 
TONNES 
944 
I 9 
478 
447 
J97 
16 
3 9 7 
467 
30 
VALEURS UNITAIRES 
I I 8 2 I 6 
82 
263 264 
104 
1000 DOLLARS 
4 4 
43 
I 
42 
1031 
I 0 3 I 
5 
I 017 
GOMME LACUE GOMME~ ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 
H 0 N 0 E 
C E C 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
VALEURS 
"59 8 
7 6 9 
I 39 
3681 
I 2 59 
54 4 
FHANCE 144 
BELG•LUX• 97 
PAYS BAS 152 
Allt:M FED 127 
I TAL I E. 2 4 9 
RDY·UNI 59~ 
NORVEGE 47 
SUED!:: 96 
FINLANDE 59 
OANEMAHK 91 
SUISSE 202 
AUTRICHE 174 
PORTUGAL 54 
ESPACNE 276 
YOUG05LAV 49 
G R E C E I 5 
TUROUIE 17 
POLOGNE 146 
TCHECOSL l 13 
HONGR IE <;:,7 
ROUMANIE 70 
MAROC 26 
• • /1 L G E R IE 5 I 
TUNISIE 30 
•SENEGAL t.6 
•CONG LEO 15 
745 
99 
I 25 
5 I 9 
" 3 7 
17 
30 
23 
2 9 
12 
6 
I 5 
3 
I 5 
140 
2 
I 
16 
51 
29 
46 
3 
1000 DOLLARS 
J 2 7 3 9 I 
60 124 
12 
253 268 
2 0 4 2 6 
I 2 
I 0 
19 
16 
15 
2 0 I 
I 2 
9 
24 
8 I 
10 
4 
73 
3 
I 
2 
47 
2 2 
I 7 
7 
t-:t:NCfN TONNEN 
2938 :il 
2893 30 
4 3 2 0 
38 10 
20 
5 
2868 
10 
24 
10 
I 0 
EINHE ITSWERTE 
2 8 8 2 
5900 
NDS 
I 3 • 0 I 
WERT E 
3 o a 9 
6 45 
I 
24 41 
2 3 I 9 
13 
29 
16 
I 3 I 3 
MENGEN 
339 
80 
256 
249 
31 
J 
13 
TONNE/\: 
609 
4 I > 
4 
389 
2 23 
I I 7 
2 il 7 
I 60 
2 I I ; ( 0 
: I ~ i I 
E INHE ITSiriERTE 
3078 
470 
I 
2607 
968 
493 
I I 6 
56 
I C) 
195 
J78 
40 
93 
58 
86 
I 7 2 
160 
39 
63 
42 
10 
II 
141 
66 
35 
52 
3 
itlERTE 
S7 
16 
I 
34 
9 
2 
UN SUV Af )5 18 
Bestimmung 
l Destination r- CST 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
C0L0~1BIE 
B R E 5 I L 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUO 
.JAPON 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 •t. UN I 
NORVEGE 
SUE 0 E 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•CONG LEO 
UN SUD AF 
ETATSUNI~ 
MEXIOUE 
CUBA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URIJGUAY 
ARGENTiNE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
..lAP ON 
VIE:TN SUD 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M i) N D E 
C E E 
• A 0 ~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
Bt:LG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG 
CEE I France I Belg.• Luxj Nederland }··~~land I ltalia 
2 7 
36 
8 8 
I 86 
17 
4 4 
3 2 
76 
23 
I 4 
14 
22 
II 
13 
so 
I 7 
4 2 
3£ 
QUANT I TES 
6 8 8 0 
I I 3 0 
427 
5322 
1701 
8 0 2 
162 
1 3 e 
229 
2 8 8 
3 I J 
688 
52 
I 0 0 
61 
I 0 7 
243 
209 
I 0 2 
532 
6 I 
I 7 
19 
228 
I 4 4 
8 4 
65 
41 
8 2 
62 
301 
I 6 
52 
7 9 9 
144 
I 9 
89 
5 I 
••• 284 
31 
52 
55 
122 
19 
22 
I 3 
I 3 
2 I 
15 
I 0 3 
25 
39 
29 
VALEURS 
668 
681 
326 
692 
7 4 0 
678 
4 
20 
6 7 
2 
18 
8 
16 
I 
36 
TONNfS 
I 7 2 4 
170 
412 
I I 4 2 
67 
251 
2 0 
st 
J3 
63 
9 
6 
I 
I 6 
2 
31 
309 
2 
I 
23 
82 
6 0 
J 0 I 
2 
2 5 I 
46 
5 
8 
45 
146 
5 
3 
39 
14 
UNITAIRt:S 
43 2 
303 
4 54 
704 
I 3 5 
! 4 
55 7 
453 
2 I 
so 
36 
2 8 
447 
14 
4 6 
I 
II 
I 5 
4 6 4 
4 54 
4 50 
819 
3 0 9 
507 
54 
8 
30 
52 
2 I 2 
I 5 
8 
I 
5 
2 I 
I 5 
I 58 
5 
85 
4 5 
33 
14 
40 
8 
I 
4 
7 
2 
3 
477 
401 
529 
MAT VEGET PR VANNERIE OU SPART 
fFLANZLICHE FLECHTSTOFfE 
VALEURS 
J568 
1585 
53 
I 9 2 7 
968 
2 6 2 
295 
385 
86 
519 
300 
366 
50 
79 
I 04 
I 0 I 
199 
I 4 2 
3 I 
I 36 
I 0 
14 
689 
26/c 
'8 
3 7 7 
103 
so 
16 
2 k 
94 
133 
IS 
12 
14 
9 
46 
3 
18 
59 
1000 DOLLARS 
2 S 4 I 2 t: 1 
2 I 7 8 0 I 
; 
66 478 
14 254 
87 
22 
7e 
30 
3 
I 
I I 8 
3 2 J 
328 
3 2 
I 2 4 
16 
3 2 
34 
5 
54 
I 7 
6 
4 7 
18 
23 
67 
I I 2 
12 
., 
8 
63 
23 
7 
I 3 
I 
II 
IJ 
16 
37 
33 
MENGEN 
3 53 5 
498 
3040 
I I 0 2 
54 I 
I 0 I 
65 
125 
207 
424 
4 5 
96 
61 
99 
182 
185 
71 
65 
51 
8 
10 
223 
59 
39 
31 
9 
540 
5 I 
13 
49 
33 
98 
I 32 
19 
47 
9 
100 
19 
9 
12 
I 
2 I 
28 
24 
35 
27 
TONNfN 
98 
18 
I 
76 
25 
2 
I 0 
I 
2 
17 
6 
40 
2 
EINHE ITSWERTE 
871 
944 
858 
878 
9 I I 
I I 7 6 
215 
I 
960 
568 
I 7 8 
24 
44 
42 
!OS 
224 
34 
35 
55 
85 
71 
NOS 
I '~" 0 I 
WERT E 
I 38 
60 
3 
46 
29 
3 
66 
2 
I 
I 9 
I 
2 3 
5 
!6 
2 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GHECE ETATSUNIS 539 37 492 ?5 
I I 2 
7 
27 
6 
5 
17 
MEXIOL'E 100 27 19 :;3 TUI(QUIE 13 II 
L-c_"_•_· ______ _L _______ ~_6 ___________________________________ ~_· ________ ~~L•_L __ L_·_"_·_<_s_,_L _______ ,_· _________________ 4_8 ____________________________ ~ 
Vafeurs unltaires: $ por unite de quantitt! indiqu~e- X: voir notes por produits en Annexe. 
Classement N DB : cf correspondance N DB/CST en fin de volume. 
Elntleitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenemhe1t- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUbersteUung BZT -CST sie!le am Ende dieses Bandes. 
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Janvier~Decembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I .I 
!Destination Eci; France Belg.-lux. Nederland Deu~~~~~11andl ltalia ,-- QT ~~~--J_ ______ L_ ____ ~------~--~~-L----~ 
POLC;>Nt;: 
T C HE C 0:, L 
H 0 N G R It. 
MAROC 
o • A l G l k IE 
TUN I SJE 
ETATSU~IS 
HE X I 0 U E. 
VENEZUELA 
A!3CENT INE 
L I BAN 
SYRIL 
ISRAEL 
FORMOS!:: 
M 0 N D E 
C E C 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AM£R NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
ALLoMoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
ISRAEL 
FORMOSE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E' 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
RDY·UNI 
NfJRVEGE 
SUE 0 E 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
U R 5 ~ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
• • ALGER IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
THAI LANOE 
AUSTRAL IE 
PORTS fRC 
2 0 
>7 
" 16 
51 
10 
10 
4 3 
I 4 
13 
16 
~ c 
I 2 
OUANTITES 
I 4 3 4 6 
10507 
I 36 
37:2 
2 l. 9 5 
I 9 4 
1406 
4414 
496 
3700 
48 9 
7 7 I 
53 
I 28 
145 
I 2 9 
I I 3 9 
223 
52 
225 
4 9 
I 2 
58 
2 9 
104 
13 
95 
40 
31 
136 
12 
185 
6 
" 2 2 
II 
6 
51 
16 
VALEURS 
24 9 
I 5 I 
519 
388 
I 3 5 I 
PLANTES 
PFLANZEN 
VALEURS 
3472 
I 6 5 t. 
44 
I 7 5 t. 
898 
24 4 
8 3 0 
I 9 6 
I 0 8 
., 6 
94 
409 
24 
35 2. 6. 
229 
I 23 
10 
41 
30 
I 0 
50 
2 2 
18 
35 
2 0 5 
39 
22 
I 2 
91 
I 3 
24 
3 2 
2 6 
10 
" 19 
I 8 
IS 
OUANTITES 
MONDf 5679 
CEE 2747 
~· 2 
I 6 
46 
7 
80 
I 2 
I 2 
TONNES 
1462 
42 I 
94 
., 0 
:!78 
45 
" 2 5 
I ~) 8 
I 90 
16 
I 2 
I 7 
I 2 
497 
4 
37 
106 
3 
25 
4 
.. 
3 I 
9 4 
10 
45 
13 
5 
16 
16 
UNITAIRES 
47 I 
627 
397 
I 78 
1343 
I I 4 6 
I 9 I 
82 
24 2 
220 
512 
I 74 
II 
2 
15 
34 
2 I 
7 
3 9. 
I 
2 I I 
189 
9 
" I 9 
17 
} 
38 
6 9 8 0 
7738 
I 2 l. 3 
915 
} 
Je4 
4290 
301 ~ 
4 9 
59 I 
22 
6 9 
6 3 
I 3 
182 
27 
II 
91 
4 9 
} } 
22 
• 
}5 
143 
104 
385 
278 
PR PARFUH ET MEDECINE 
USW F RIECHSTOFFE 
871 
300 
41 
529 
2 7 I 
6 5 
I 2 4 
13 
I 2 6 
} 5 
162 
8 
10 
I 
I 3 
6 7 
I 0 
I 
10 
2 
I 
30 
I 
I 5 
}4 
43 
22 
I 
1000 IJOLLAHS 
3 t. 7 t. I I 
2 I I 2 2 7 
I 3 6 I 8 3 
6 0 I I 7 
36 37 
I 2 4 
18 
46 
23 
4 I 
I 
I 
I 0 
33 
} 
I 
79 
2 
I 4 5 
I 
• 9 
I 
12 
2 
3 7 
2 0 I 0 
2 5 
5 8 
I 7 2 
10 
35 
TONNES 
I 6 B 3 
625 
s 4 e 
318 
18 
5~0 
317 
Valeurs unltalres: S por umtt! de quont1t~ md1quee- X: 110" notes tuJr prodwts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
10 
I I 0 
10 
26 
9 
16 
MENGEN 
1 ~28 
5 I 7 
I 
I Oil. 
661 
!46 
T 0 NNE N 
I 0 3 3 
68} 
36 
3 I 4 
2 59 
152 630 
4 5 3 7 
250 I 
70 
153 
31 
40 
63 
IS 
85 4 
I 8/:S 2 3 8 
I 6 0 I I 
4 
26 2 
2 47 
I 38 
6 
21 
I 
EINHE ITSWERTE 
770 I 34 
4 I 6 
9 4 7 
8>9 
1219 
IllER T E 
627 1216 
I 5 A 7 58 
3 
469 437 
228 222 
64 42 
3 2 59 5 
3 6 3" 
55 2 2 
I 07 
35 
2 r a 6 
I~ 
20 
n 
so 
7 4 6 6 
4" 6 J 
4 2 
I I I 6 
j 25 
II 
2 I 
9 
} 
I 
53 ;! 9 
I I 3 
13 7 
12 
2 I 4 0 
MENGE tJ 
9 53 
248 
2 
9 
8 
7 
I 4 
II 
I 5 
TONNfN 
I 9 4 5 
I 2 3 9 
r-~B~e~st~im-m--un_g_,---------,-~-------,-~-------J,--------1,--------~r-l-------; 
l Destination EWG France Belg.• Lux. Nederland Deutschland ltalia CEE tHHI .-esT 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BEL.G • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
AOY·UNI 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U A S 5 
TCHt:COSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF. 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
THAI LANDE 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AEt.E 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRJE 
ROUHAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JOROA~IE 
INOE 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N () E 
C E E 
• A 0 M 
6 5 
2847 
1393 
42 I 
I 2 3 4 
386 
2 I 9 
757 
I 5 I 
556 
4 3 
49 
27 
8 4 
439 
203 
I 9 
6 I 
28 
23 
6 9 
33 2. 
58 
}56 
65 
34 
27 
I 8 I 
18 
30 
7 3 
4 5 
I 2 
99 
35 
20 
2 0 
VALEURS 
6 I I 
602 
616 
645 
580 
63 
997 
462 
I 2 7 
260 
2 7 
265 
73 
I 4 I 
14 
I 3 
2 
2} 
183 
84 
4 
21 
I 2 
I 
44 
I 
I 9 
57 
B I 
46 
} 
56 
I 
I} 
46 
I 
12 
8 5 
I 0 
UNITAl RES 
5 I 8 
480 
531 
587 
22J 
9 5 
• 0 
I 7 2 
2 5 
• 2 
39 
7 I 
7 4 
6 
2 
II 
7 
7 
3 
6 J} 
664 
594 
234 
165 
} 7 
I 3 0 
2 
I 8 3 
2 
I 2 2 
5 
I 
I 
3} 
36 
I 
26 
747 
716 
7e2 
7 0 9 
GRAIN SPOH FRUITS A ENSEHENC 
SAEMEREIEN 
VALEURS 
2 8 I 57 
I 6 I J I 
736 
I I 2 9 0 
4318 
2677 
3677 
2035 
1576 
5619 
3 2 2 4 
1947 
90 
2 5 
I 38 
332 
7 I 0 
856 
5 39 
I 0 3 
2 8 I 
299 
I 8 7 
231 
52 
91 
}8 
II 
I 0 4 
261 
695 
I 8 8 
2 0 
48 
I 2 
6. 
2396 
2 8 I 
2} 
I I 7 
66 
I 7 I 
366 
294 
10 
6 I 
8 I 
7 I 
35 
203 
69 
II 
108 
I 0 
170 
I 6 
QUANTI TES 
45069 
27821 
2188 
8130 
4 4 I 7 
694 
3022 
I 4 53 
268 
467 
376 
1872 
1702 
409 
II 
I 0 
54 
8 
298 
460 
I 6 I 
61 
97 
I 
18 
I 5 
}9 
60 
I 
I 
4 
246 
664 
I 6 I 
4 I 
2 
26 
2" 
24 
55 
I 4 
132 
I 2 5 
10 
55 
35 
5 
20 
54 
TONNES 
I 3 2 I I 
7 I 6 l. 
2067 
1000 DOLLARS 
905 11953 
839 5973 
II I 
55 5978 
3 0 I 9 I 7 
4 2 2 4 9 
423 
23 7 
163 
16 
I 4 
2 
I 4 
II 
I 0 
2040 
I 9 6 7 
I 
I 54 9 
I 275 
2157 
992 
1297 
58 
9 
44 
307 
157 
I E 7 
188 
35 
2 4 
153 
120 
203 
12 
9 
2 
9 
I 
6 
I 
3 
3 I 
2 0 I 2 
237 
20 
I I 7 
2 
3 
82 
I I 8 
6 
40 
52 
20 
8 7 
I 5 
I 0 
7 I 
I 0 
157 
I 3 
18456 
I 0458 
I 
2 
1 c 1 6 a o 
3 2 4 ) 4 7 
:; 9 I I B 
J 8 e 9 4 
7 0 54 
I C 3 6 t. 
227 
37 
2 8 I 9 4 
27 
29 
24 
52 B 
I I 3 I 0 2 
6 7 4 2 
8 
2 0 I 3 
5 9 
24 
32 
22 
5 I I I 4 
• 4 
26 3 
27 
4 2 7 2 
9 I 
5 5 
I 2 I 2 
14 
II 
32 
9 
20 
EINHEITSWERTE 
658 625 
637 612 
663 643 
704 640 
2435 
I 4 3 4 
I 00 I 
458 
50 
579 
22} 
I I 8 
514 
144 
2 I 
4 
20 
I 7 
61 
108 
I I 8 
J 
I 37 
I 31 
I 9 
I 
22 
}4 
I 
NOB 
I 2 • 0 3 
WERT E 
4734 
3 4 6 8 
}0 
1234 
460 
I 0 6 
I I 2 6 
70 
8 45 
1427 
2 
20 
I 9 2 
87 
72 
4 
23 
14 
30 
2 
99 
4 
30 
16 3 
20 
I 6 
4 5 9 I 
5 I 5 
I 
9 
I 5 I 3 9 
I 9 I J J 
I 50 
I 8 
10 
4 9 2 
30 
MENGEN 
JOt.O 
I 9 59 
TONNEN 
8J22 
6273 
I I 9 
Einheitswerte: S 1e ausgew1esener Mengeneinhe1t- X: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination r CST E~~ I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~:!'11and I ltalia 
P • T IE R S 
AELE 
AMfR NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREtE 
ALL ·M ·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
oCONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
CUBA 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IS AN 
S Y R If 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
292•61 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
FIND OCC 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
15063 
56se 
37113 
5164 
3 I 2 2 
2423 
I I 8 J 6 
5276 
2604 
I 8J 
I 5 
130 
527 
6 9 2 
I 4 I 3 
733 
I 0 I 
444 
267 
249 
281 
6 7 
S7 
I I 2 
s 
201 
486 
2175 
4 6 I 
53 
27 
I 
64 
3280 
463 
35 
I 4 
67 
I 33 
454 
333 
5 
3 I 
103 
2 2 
55 
456 
I 6 
2 
I I 7 
I 9 
I 35 
4 
VALEUR$ 
625 
58 0 
336 
7 50 
759 
7 I 5 
BULBES 
BULBEN 
VALEURS 
73621 
27622 
I 0 4 
45890 
271113 
13926 
59 0 8 
1247 
834 
17593 
2040 
14939 
17 
I 7 9 
1269 
7621 
2625 
6 6 5 
I 6 6 I 
7 2 3 
4 5 
7 5 
I 7 
2 5 
7 2 
39 
91 
26 
37 
89 
I 3 
I 9 5 
I 2 3 I 7 
1609 
s 5 
242 
IS 
IS 
19 
I 7 4 
17 
I 6 
I 9 
34 
333 
39 
39'B;c 
raze 
33 2 
476 
367 
3313 
3006 
411 
I 5 
6 
52 
6 
305 
7 7 5 
222 
57 
I 34 
24 
3 I 
5 I 
Sl 
I 
I 
4 58 
2055 
428 
22 
,. 
292 
4 0 
I 
54 
I 3 
176 
125 
5 
2 5 
2 4 
9 
55 
14 
UNITAIRES 
6 I 5 
617 
336 
759 
7 9 5 
807 
7 4 
4 6 
2 
1064 
394 
55 
19 
5 
2 0 
I 
I 5 
444 
4 2 7 
TUBERCULES RHIZOMES 
ZNIEBELN USW 
7 9 9 6 
2 7 3 6 
3130 
2 IE I 
2213 
4571 
I 4 9 3 
18S'7 
119 
7 
4 s 
513 
I 7 0 
325 
253 
36 
46 
I 6 2 
146 
235 
I 5 
4 
3 
s 
I 
II 
I 
. 
22 
2798 
332 
33 
14 
2 
2 
107 
I 55 
6 
69 
I 6 
3 5 
I 36 
2 
I 
92 
I 9 
I 2 6 
4 
64S 
57 I 
747 
7 0 I 
719 
1000 DOLLARS 
638 2817 68715 
250 I 200 25499 
78 26 
309 1617 113 1€7 
200 576 25853 
58 895 12868 
I 9 
2 0 0 
26 
5 
114 
I 
I 
52 
31 
13 
I 9 
I 
8 
6 7 
50 
s 
45S 
3 I 0 
31S 
I I 4 
26 7 
6 
35 
145 
132 
I 0 
4 6 
73 
5 
7 9 2 
I 0 3 
I 
5150 
1226 
I 7 2 2 I 
I 902 
14429 
I 6 
I 6B 
1229 
73e6 
2 3 2 7 
sss 
1556 
623 
4 5 
73 
I 7 
25 
71 
39 
87 
24 
23 
22 
13 
190 
I I 3 7 4 
1494 
e4 
242 
IB 
IS 
19 
174 
17 
I 6 
I 9 
34 
332 
39 
Valeurs unltdlreJ: $par unue de quantitt lndiqute- X: voir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
1081 1928 
1130 648 
j 6 2 4 J 
820 1709 
277 156 
142 850 
3558 
720 
232 45 
49 
2 
6 23 
8 
2 9 I 8 3 
7 0 2 2 3 
9 0 I 6 7 
3 5 
2 I 3 5 I 
711 31 
29 50 
I 
2 
106 2 
I I 9 8 
15 I 
I I 9 
20 2 
53 
4 4 
3 4 I 54 
2 S9 
I 
II 
I 6 I 0 2 
I 9 I 52 
I 52 
I 0 
II 
7 258 
22 2 
E I NHE I TSWERTE 
801 569 
732 553 
926 640 
1065 710 
1070 
417 
653 
43 I 
69 
296 
2 
100 
I 9 
I 13 
I 
4 
24 
230 
132 
s 
31 
25 
68 
I 
436 
N E R T E 
381 
256 
I 24 
83 
36 
224 
28 
16 
• 3 
49 
9 
I 
33 
3 
r-,B~e~st~im-m~u~n~g~---------1~-------~~-------~~-------~l,-------.r-~-------, 
!Destination ~':: France Belg.-Lux. Nederland 1 oeu~~11andl ltalia r-CST 
IRAN 
J SRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I SLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI6•~ALTE 
YOUGOSLAV 
GREtE 
U R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
F INO DCC 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
S I NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
AL9ANIE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I aYE 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE. 
FIND OCC 
VENEZUELA 
PERDU 
35 
6 5 
56 
26 
2 7 
II 
52 
QUANTI TES 
77286 
26838 
9 5 
48350 
291185 
14456 
4851 
1540 
s. 9 
19870 
1688 
ta478 
19 
I 9 I 
1059 
7001 
21511 
626 
1622 
650 
49 
7 I 
20 
2 I 
69 
47 
I 0 0 
2 8 
37 
79 
I 5 
I 7 4 
I 2 7 3 I 
I 7 2 5 
69 
216 
2 I 
I 7 
I 8 
2 9 3 
18 
I 3 
24 
4 I 
345 
48 
3 I 
64 
42 
2 5 
33 
7 
30 
VALEURS 
9 53 
9 5 s 
1095 
949 
92 I 
• 6 3 
TONNES 
666 
291 
71 
303 
175 
70 
II 
24S 
19 
I 3 
105 
I 
I 
4 8 
38 
9 
II 
I 
6 
59 
61 
9 
UNITAIRES 
958 
859 
1020 
I I 4} 
1642 
767 
875 
330 
4 6 I 
2 7 8 
2 5} 
I 6 5 
71 
I 4 7 
3 
19 
8 7 
7 6 
' 3 2
4 I 
3 
398 
63 
I 
I 7 I 6 
1565 
1848 
I 7 4 5 
I 9 4 I 
) 4 
8 5 
56 
2 6 
2 7 
9 
52 
73787 
2 7 I 4 6 
2 4 
116617 
28596 
13838 
4396 
1528 
19629 
1593 
I 8 II 7 
I 8 
I s 4 
1029 
6753 
I 9711 
540 
I 52 2 
5S6 
49 
70 
20 
21 
69 
47 
94 
2 5 
2 9 
2 0 
I 5 
I 7 I 
I 2 I 9 I 
16117 
6 8 
216 
2 I 
I 7 
I 8 
293 
I 8 
I 3 
24 
4 I 
34 4 
48 
31 
64 
4 I 
2 5 
33 
7 
30 
931 
939 
926 
904 
93 0 
AUTR PLANTES E RACINES VIVANTE 
AND LEB PFLANZEN U WURZELN 
VALEURS 
28886 
I 4 4 I 9 
4 I 3 
111039 
10520 
2 0 2 5 
2 8 9 9 
I I 6 5 
1373 
7666 
I 3 I 6 
4 59 5 
8 2 
348 
2 2 a 6 
496 
559 
I 8 I 4 
890 
2 s 
9 3 
23 
30 
13 
4 0 
4 2 
I 4 
7 2 
391 
102 
17 
10 
29 
402 
1623 
4 6 
II 
4 0 
17 
1320 
366 
4 I 0 
541 
I 6 5 
61 
I I 7 
Ill 
74 
6 4 
38 
2 
2 
I 
I 0 7 
4 
II 
3~ 
I 
I 
3 
7 
67 
3 9 I 
94 
46 
I 5 
30 
1000 DOLLARS 
9312 15370 
6305 6887 
2 
3006 
21108 
314 
1835 
I I 0 a 
2648 
7 I 4 
I 0 I I 
7 
156 
448 
132 
105 
54 7 
I 3 I 
I 0 
38 
17 
3 
3 
5 
8475 
6 2 54 
16J6 
72S 
944 
4775 
440 
3494 
75 
I 4 9 
12<;8 
2Y2 
3 4 5 
7 3 5 
232 
I 
15 
I 0 
I 2 7 
I I 3 II 4 
303 1292 
I I 5 
3 • 
5 I 9 
HENGEN 
582 
257 
324 
2 IS 
2S 
I 7 2 
I 
73 
II 
69 
I 
3 
10 
93 
61 
4 
20 
22 
28 
TONNEN 
6 I I 
377 
2 3 I 
166 
59 
3 I 5 
57 
40 
20 
5 
69 
37 
53 
6 
EINHEITS"'ERTE 
la38 624 
1623 679 
2015 537 
1977 
2 2 I 4 
572 
1642 
1497 
13 
247 
8 I 
I 4 6 
98 
47 
4 I 
538 
72 
64 
363 
444 
8 
34 
13 
NOS 
0 6 .. 0 2 
WERT E 
670 
289 
I 
375 
I 9 6 
I 
89 
23 
8 
169 
44 
62 
79 
6 
8 
23 
I 9 
13 
6 
I 
7 
I 7 
II 
I 5 
Einhe•tswerte: $ Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Ban des. 
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~~~ ~B-es_tl_m_m-un--g~--E-VV-G---~~------.-~------,,-------.-,---h-l--d".-,-,--,.--,~-w~DBe-s~tlm-m-.u-n-g-r---ECVV_E_EG--,Ir--Fr-an_c_e-,I-B-e-lg-.·-L-u-x.'l-N-~--er-la_n_d'I,-D-eu-t-,.•Bc-Rhl-la-nd.-,--,u-1-ia--l 
' De~tJ~ST 1--_:C_:E_:E_J_F_r_•n_c_•_.LB_•_Ig_ •• _L_u_x_ • .LN_e_d_•_•l-an_d....l.D_e_u_t':::~~:::H:..> a-,n-I.L 1_"_'•---j e~t~~T r ul 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
5 Y R IE 
IRAN 
H 0 N D E 
C E E 
• #. 0 M 
P • TIERS 
AELE 
AME~ NRO 
FRANCE 
BELG•l.UX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROVoL.'Nl 
lALANDE 
NDRYEGE 
SUEDE 
f INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR!CHE: 
PORTUGAL 
ESP ACNE' 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
HDNGRIE 
ROU~ANIE 
MAf.IOC 
••ALG!'::Rlt 
TUN I 5 I L 
L I BYE 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I CUE 
F INlJ OCC 
VtNEZUELA 
PERDU 
ARGEI~TINE 
CHYPRE 
L I BAN 
5 Y R IE' 
IUAN 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE liS 
AELE. 
AMER NRC 
2 9 2 • 7 I 
M 0 N 0 E 
C f: E 
• A 0 f4 
P•T!ERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BEL.G •LVX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •VN I 
lALANDE 
NORVEGt 
SUEDE 
f t•oLANCE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHf:: 
••ALGERIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
o C IV 0 I R f' 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
ETATSUNIS 
L I BAN 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I£ R S 
A ELf:. 
AMER NRD 
FRANCf. 
BEt. G • LUX o 
PAYS EA~ 
ALLEM FED 
I TAL ; E 
R 0 Y • UN I 
I RL ANtlE 
NORVE.GE 
SUEDE 
F INLANUE 
OANE"'lAI-l.K 
s u [ 5 s l:. 
52 
16 
I 02 
2 5 
2 7 
QUANT I TES 
4 8 7 7 5 
28724 
'9 2 
I 9 55 2 
I 4 S 3 2 
~874 
6 2 4 3 
2B60 
2949 
14692 
1980 
5163 
8 I 
369 
3488 
4 o·o 
889 
3206 
1646 
51 
I 2 5 
I 0 4 
30 
II 
2 5 
64 
1'1 
72 
470 
77 
J6 
7 
8 
2 I 0 
2664 
3 0 
7 
2 2 
II 
J4 
352 
177 
56 
I 0 
VALE.URS 
59 2 
502 
839 
7 I 8 
7 0 9 
7 0 5 
" II 
TONNES 
I 7 0 5 
668 
4 9 0 
54 7 
2 50 
19 
2 8 6 
I ; 0 
I 2 J 
I 09 
" 
I 
19! 
4 
24 
2 8 
I 
3 
66 
469 
57 
10 
I 5 
56 
2 3 
UNITAiRES 
7 7 4 
548 
837 
989 
660 
4 4 
I 0 
I 
16018 
I 2 I 9 2 
I 
3826 
3092 
4 3 7 
4 2 4 4 
2563 
.; 4 4 2 
943 
1 2 a 9 
7 
182 
503 
142 
I 44 
803 
159 
12 
6 6 
I 2 
5 
6 
6 
I 
2 
435 
2 
I 
2 6 
II 
58 I 
5 I 7 
706 
7 79 
7 I 9 
" I 0 
2 0 
2 4 "6 5 
I 3 9 0 5 
I 0 56 0 
7 7) 5 
2396 
106Y 
23es 
'77C6 
745 
36:7 
74 
I 52 
I 56 3 
201 
647 
I 276 
277 
I 
15 
7 
6 
197 
2 I 9 9 
I 2 
6 
I 2 
6 
2 
2 6 
I B 
7 
628 
495 
803 
809 
683 
FLEURS E.T BOUTONS DE FLEURS 
BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN 
IJALEURS 
39953 
26901 
683 
12378 
I I 9 o 2 
77 
2 Je 
1287 
96 
24944 
336 
2673 
68 
379 
4196 
2 6 2 
51 
]90) 
696 
5 I 4 
II 
3 7 2. 
J9 
II 
71 
14 
CUANli Tf!:; 
I 7 4 7 3 
12685 
282 
lj 4 9 7 
4) 8 9 
5 ! 
I 4 9 
792 
83 
I l S 6 0 
I 0 I 
1246 
13 
8 6 
9 50 
2 9 
25 
reo a 
2868 
I 4 4 7 
656 
7 58 
725 
12 
260 
76 
1 r o 6 
5 
266 
56 
2 I 7 
I 3 
I 8 I 
5 
5 I 4 
37 
2 8 
3 9 
II 
I 2 
TONNES 
2C54 
8 53 
282 
916 
904 
9 
I 9 4 
66 
59 c 
3 
7!:. I 
14 
.. 
2 
73 
1000 DOLLARS 
78 17~45 
44 12080 
7 
34 5856 
34 5SC2 
A 
21 
14 
2 7 
23 
16 
.. 
I 9 5 
I 0 I 2 
I 0 55 7 
316 
2 36 5 
• e 
103 
I 7 7 8 
203 
989 
263 
40 
6 
5798 
4621 
I ! 7 4 
I I I 8 
17 
126 
5E2 
3 8 I 7 
9 6 
4 7 2 
13 
I 5 
2!12 
I 9 
3:.! [ 
Vcrleur:1 unltalres: $par umt~ de quantrt~ r.·.drqu~e- X: vorr 11ates par produns en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBJCST en fir. de volume. 
MENGEN 
4242 
965 
3 2 7 5 
J I 3 0 
20 
438 
125 
219 
IBJ 
51 
33 
I 4 2 0 
57 
79 
539 
1008 
56 
20 
12 
23 
3 
I 
TONNEN 
2 3 4 5 
994 
I 
I 3 4 4 
625 
2 
4 9 2 
64 
17 
421 
18 
) 9 3 
I 9 8 
14 
16 
I 04 
21 
II 
7 
I 
I 
19 
36 
5 
10 
I 
350 
84 
15 
I 
EINHE ITSWERTE 
522 286 
593 291 
501 279 
478 314 
NOB 
0 6. 0 .3 
W f R T E 
26 19036 
2 1 J J 2 a 
24 5706 
5 56 3 6 
I 9 2 
18 
MENCEN 
JJ 
I 
33 
8 
25 
• 2 
15 
II 
13260 
13 
219 
2 2 0 I 
46 
51 
2 7 2 4 
428 
T::lNNEN 
9565 
7194 
2366 
2 3 5 I 
22 
I 6 
I 2 
7 I 4 4 
II 
56 
633 
8 
25 
14 131 
AUTRICHE 
••ALGERIF. 
L I U Y E 
·SENEGAL 
oC JVOIRE 
oCAHEROUN 
•CONG 6RA 
ETATSUNIS 
L I BAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
fi•TIEHS 
AE!.E 
AMER NRO 
fRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEG£ 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
• •ALGER IE 
ETATSUNI~ 
CANADA 
H 0 N D E 
C E t.: 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
P. 0 Y • UN I 
NORVEGE 
5 U ED E 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGEQI[ 
ETATSUNIS 
CANADA 
H O. N 0 E 
C E E 
o A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER N~O 
2 9 2 • 9 I 
1"1 0 N 0 El 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fRANC!: 
BELG o t.UX o 
PAYS BA~ 
ALLE:-1 FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
lRl..ANlJE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE~lARK 
SUiSSE 
AUTFIICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
ROiJHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
o CENTRAFR 
•CONG LEO 
272 
2 43 
' 10
e 
I 2 
3 
4 8 
6 
VALEURS 
2287 
2121 
2351 
2753 
2712 
24 3 
10 
8 
I 2 , 
3 
9 
UN I T A I RES 
1396 
1696 
2326 
828 
802 
!.i 6 
I 6 
3 
3095 
2614 
4 9 a a 
4921 
FEUILLAGES FEUILLES RAMEAUX 
BLATTWERK BLAETTER USW 
VbLEURS 
I 9 3 7 
884 
4C 
1009 
497 
492 
2 3 
I 4 7 
7 8 
6 2 3 
13 
177 
I 2 
106 
37 
I J6 
2 9 
35 
478 
14 
Ql.it.NTITES 
16537 
12836 
125 
3576 
2465 
1045 
2 52 
1066 
I I 7 J 
I 0 I 0 7 
238 
1034 
23 
226 
I 3 I 
953 
97 
96 
I 0 2 3 
2 2 
VALEURS 
I I 7 
69 
285 
I I 0 
4 0 
133 
I 32 
I 4 
10 
8 5 
I 
I I 7 
13 
TONNES 
3036 
I 9 2 I 
I 25 
991 
988 
45 
22 
I 8 52 
2 
805 
180 
96 
UNITAIRES 
9' 
57 
1000 DOLLARS 
127 ~52 
99 .223 
28 
2 8 
I l 
46 
31 
II 
2 
2 5 
2406 
1999 
409 
406 
199 
I I 1 0 
482 
208 
3 
402 
53 
29 
2 6 
2 
I I 2 
109 
23 
7 6 4 7 
7 4 3 2 
213 
205 
40 
9 6. 
6 4 2 6 
196 
3) 
30 
282 134 
202 134 
.; 7 I 
SUCS ET EXTRA! TS VEGETAUX 
PFLANZE~SAEFTE UNC AUSZUEOE 
VALEURS 
7 6 8 3 
2527 
38 7 
t. 7 6 l 
1960 
6 0 6 
632 
2 7 8 
>2 3 
838 
256. 
570 
10 
63 
I 57 
2 3 5 
I i 6 
559 
42(1 
15 
3 2 
2 0 
48 
17 
15 
33 
25 
2 2 
8 6 
16 
" 24 
248 
1000 DOLLARS 
1672 48 831 
648 a 276 
I 0 4 I 7 
918 38 548 
4 1 9 s 1 4 a 
9 I 0 4 
2/: 
2 9 ~ I 0 8 
53 3 I 
242 46 
5 I 
2 4 I 
~ 2 2 3 
19 34 
7 1 i 
71 62 
I 2 6 
7 
I 4 2 
3 
2 3 
14 
22 
8 5 
16 
4 
I 5 
2 
~~--~~------------
213 
23 
EINHE ITSWERTE 
1990 
1853 
2412 
2397 
IIERTE 
70 120] 
10 442 
6 0 1 59 
50 2 6 I 
2 490 
I 
5 
17 
22 
398 
I 7 I 8 
2 I 0 
9 9) 
2 35 
14 82 
MENGEN 
207 
49 
159 
Ill 
I 
7 
II 
3 
28 
6 
I 
7 
I 6 
65 
15 
23 
06 
14 
TONNEN 
3241 
I 4 3 5 
I 8 0 4 
755 
1044 
6 
44 
38 
I 3 4 7 
24 
22 
2 I 2 
I I 5 
J~~l 
1022 
22 
t: IN HE I TSWERTE 
3 7 I 
308 
NOB 
421 
J4 6 
469 
1 3. a 3 
WERT E 
25~0 2592 
608 987 
.242 3J 
1690 1567 
772 556 
6 487 
164 369 
I 4 6 6 0 
I 2 6 I 2 I 
437 
I 7 2 
I 0 2 7 2 
4 
5 33 
17 65 
2 I I 55 
2 5 7 6 
3 5 J 7 I 
3 6! 3 9 
I 
15 
IC 
17 
J 
23 
I 4 I I 
I 5 2 5 
24 
2 I 5 2 I 
Einheitswerte: $Je ausgewresener Mengenelnhett- X: s•ehe lm Anhang Anmerkunger. zu den e•nzelnen Waren. 
Gegenilberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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r--~~,t-im __ m_u-ng~,---------~.-------,~,-------,~,-------,~,-------,.l,-------,r~~~,,~,m-m-u~n~g-.---------.-~-------,-,-------Jr--------r-~'-------.r-~-------, I De~tio~ST E~~ France Bel g •• Lux. Nederland Deu~~c:11and I ltalia l Des;:t~;T ~~ France Bel g.• Lux. Nederland J Deu~~~~11and I ltalia 
50~1ALIE R 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CAN,\OA 
ME X I Q lH: 
VENEZUt::LA 
COL0t.t81E 
f:l R E 5 I L 
PtROU 
CHI L I 
BOLIVIt:: 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRif:. 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
1<. 0 WE I T 
QAT BAHR 
IND£ 
CEYlAN 
JAPON 
THAIL.ANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
S I NGAPOUR 
INOONE51E 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
All•M•EST 
HUNGR IE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
•CENTRAFR 
•CONG LEO 
SOMALIE R 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S \' R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KDWEIT 
QAT BAHR 
JNDE 
CEYLAN 
JAPON 
THAI LANDE 
VJETN SUD 
PHILIPP If~ 
SINGAPCUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C C E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
292·92 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
II 
• 7 
591 
15 
2 0 
4 2 
34 
I 0 I 
27 
7 2 
I 9 
I 9 
6 9 
37 
108 
28 
21 
17 
I 4 
64 
I 0 
477 
64 
)0 
13 
69 
79 
52 
QUAN.TITES 
7738 
3176 
I 4 3 
4412 
1672 
l 0 9 I 
1048 
261 
698 
1069 
100 
456 
4 
.,. 
207 
376 
263 
4 4 I 
220 
II 
I 4 
8 
II 
6 
I 5 
II 
2 0 
13 
4 0 
7 
31 
3 
87 
5 
I 8 
1079 
I 2 
17 
I 0 
17 
46 
7 
37 
2 
I 3 
58 
18 
16 
IS 
8 
4 
2 
85 
7 
536 
I 7 
I 0 
10 
10 
57 
34 
VALEURS 
9 9 3 
796 
2706 
1079 
I I 7 2 
5;,5 
60 
I 6 
6 
36 
• 
19 
18 
>o 
I 
2 3 
31 
TONNES 
r 2 s; 
584 
54 
620 
333 
10 
2 4 
377 
155 
2 8 
I I 2 
2 
I 4 
39 
3 I 
I I 7 
44 
4 
3 
4 
I 
3 
5 
13 
40 
7 
2 
10 
l 
I 
4 
16 
24 
3 ·; 
3 
10 
I 
j 7 
2C 
UNITAIRES 
1330 
I I I 0 
I 9 2 6 
1481 
1436 
I 9 
96 
8 
182 
I 4 9 0 
405 
7 
I 076 
349 
278 
102 
132 
133 
38 
50 
I 
56 
84 
227 
a 
7 
3 
15 
2 
270 
8 
I 
289 
I 0 
6 
558 
681 
509 
424 
374 
KAPOK CRIN VEGt:TAL ET SJH 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 
VALEURS 
6 9 8 
4 4 I 
26 
227 
I 3 2 
104 
8 4 
4 9 
7 
2 I 
22 
I 
1000 DOLLARS 
19 339 
I 8 2) I 
106 
50 
I 
78 
Valeurs unltaires: $ por unite de quontite lndiquee- X: voir notes p!lr prodults en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
53 
I 
5 
41 
20 
24 
2:;.l 
49 
I 9 
5 
II 
I 7 
108 
7 
2 
17 
I 4 
9 
3 
I 30 
56 
8 
67 
32 
3 
HEJ>;GEN 
912 
4!i4 
37 
423 
232 
255 
37 
128 
34 
3 
3 
8 
s 
7 
8 I 
I 2 9 
I 
6 
2 
4 
I 
3 
3 
34 
I 
3 
I 
9 
5 
II 
4 
7 
2 
I 
2 
2 
I 6 
7 
I 
4 
2 
2 
2 
I 5 
5 
3 
10 
9 
2 
II 
• 487 
14 
14 
I 
2 
20 
9 
47 
157 
8 
II 
TONNEN 
4 0 7 4 
I 7 3 I 
45 
2 2 9 0 
7 57 
799 
689 
68 
I 9 3 
781 
2 9 I 
2 
56 
I 0 4 
253 
138 
89 
79 
I 5 
26 
40 
5 
9 
798 
I 
I 3 
17 
2 
2 
6 
17 
8 
80 
232 
12 
EJNHE liSWERTE 
2785 636 
!339 S70 
6 54 I 
3995 684 
3328 734 
6 I 0 
NOB 
I 4 • C 2 
WERT E 
2 59 3 2 
I 8 I 4 
5 
78 20 
74 6 
92 
6 
PAYS BAS 
ALLEI>I FED 
I TAL I E 
NORVEGE 
:i u ED E 
FINLANOE 
SUI~SE 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•liERS 
AELC: 
AHE~ NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
f"l NlANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSL.&V 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• l 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
292•93 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEtiS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
lALANDE 
SUEOE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SU!SSE 
AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUO Af 
fTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
CEYLAN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E ;~T~E=S I' AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
R 0 Y • UN I 
IRLt.NDE 
SUEDE 
FINL,\J\IOE 
DAr~EM/lRK 
SUISSE 
AUTR!CH~ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
• •ALGf:.R IE 
TUNIS IE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
V E.N E Z U E L A 
a 7 
I 50 
16 
30 
33 
50 
29 
32 
14 
I 0 
I 5 
II 
QUA.NTITES 
3512 
2 3 2 9 
I 0 2 
960 
6 I 8 
296 
291 
875 
678 
I 8 9 
40 
109 
I 5 I 
2 58 
190 
I I 6 
22 
38 
21 
10 
I 5 
II 
TONNES 
133 
22 
6 9 
43 
4 
15 
3 
22 
35 
21 
VALEURS UNITAIRES 
I 9 9 
I 89 
2 0 3 
200 
2 
I 
I 
30 
170 
I 4 7 
5 
30 
8 
50 
I 
I 2 I I 
956 
3 
251 
8 I 
2 
275 6., 
I 6 
40 
14 
I 5 I 
2 
5 
280 
242 
SORCHO PIASSAVA ET S!M 
SORGHORISPEN PIASSAVA U OGL 
VALEURS 
172-4 
2 9 3 
4 e 
I J 8 I 
398 
3 5 I 
206 
2 9 
52 
27 
I 7 
91 
17 
3 7 
ISO 
84 
14 
I 6 
I 2 
38 
2 0 
.. 
47 
I 5 
62 
I 6 8 
I 8 3 
3 2 
2 0 0 
I 2 
! I 
53 
28 
QUANT ITES 
5545 
••• I 56 
4542 
2133 
ICCO 
6 8 3 
34 
I 0 9 
35 
20 
2 57 
4 5 
53 
1586 
177 
2t 
I 6 
4 0 
I 4 0 
77 
158 
I 55 
20 
97 
3 8 3 
6 I 7 
9 5 
438 
9 3 
2' 
4 8 
21 
4 
9 
13 
I 
4 7 
14 
TONNES 
2 0 4 
I 9 
156 
29 
4 
ISS 
19 
1000 DOLLARS 
379 2J4 
32 31 
J-48 202 
91 89 
53 81 
2 5 
2 
2 
I 6 
I 7 
7 
13 
47 
3 
I 3 
8 
53 
2 6 
2 7 
3 
II 
46 
I 8 
579 
47 
533 
I 4 I 
I I 5 
3 6 
5 
3 
IS 
2 0 
I 4 
I 8 
79 
I 4 
1 
7 5 
4 6 
6 9 
2. 
• 6 
B 
3 
14 
3 
II 
4 5 
36 
649 
sa 
590 
245 
250 
45 
I 
198 
27 
6 
2 4 
7 
47 
129 
I 2 I 
83 
25 
27 
2 I 
2 
MENGEN 
1560 
I I 2 I 
439 
4:> I 
259 
I 6 
846 
95 
255 
80 
5 
6 
I 2 
TONNEN 
405 
30 
28 
2 2 6 
lOS 
25 
105 
Ill 
EINHE JTSWERTE 
166 
I 6 I 
·~ 8 I -4 • 0 J 
WERT E 
IJC aaa 
.20 187 
I i 0 7 0 0 
I 0 7 I 0 7 
2 I 7 
I I 7 6 
I 8 
20 
II 
8 
I 6 
9 
3.2 55 
50 .28 
HENGEN 
157 
22 
I 36 
132 
I 
20 
28 
42 
53 
I 4 
4 
J8 
9 
42 
I 
9 
97 
I 2 0 
32 
2 0 0 
5 
I 0 
TONNEN 
3956 
702 
325;. 
I 6 l I 
6)5 
639 
52 
16 
41 
18 
I .4 4 I 
I l 3 
26 
33 
I 4 0 
30 
158 
I 
22 
208 
427 
95 
437 
Einheitswerte: $ 1e .ausgewle:.ener Mengenemhe1t- X: s1ehe om An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
1-40 
Janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination r- CST 
EWG 
CEE I 
France I Belg.~Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia r .UI{J II 
ISRAEl 
CEYLAN 
AUSTRAL IE. 
N ZfLl!NllE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEL.E 
AHER NRO 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
292·99 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELO•LU.X• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUE DE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• • ALGERIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E. E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•lUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R 5 S 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
• •ALGER IE 
ETATSUN I 5 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
A E l E 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AM[R NRD 
FRANC[ 
BELG•LUXo 
2 2 
I 0 
70 
4 I 
VAlEURS UNITAIRtS 
3 I I 
346 
304 
187 
35 I 
II 
I 0 
57 
17 
6 55 
6:.13 
II 
36 I 
342 
GRAINS OURS PEPINS COOUES 
KERNE SCHALEN HARTE SAMfN 
VALEURS 
9 
7 
OUANTITES 
53 
2 I 
33 
32 
TONNES 
5 
3 
VALEURS UNITAIRES 
lOCO OOLlAHS 
II 
II 
MATIERES 0 ORIGINE VEGET NOA 
ROHSTQFFE PFL URSPRUNGS A N G 
VALEURS 
1008 
506 
13 
4 0 3 
209 
6 2 
II 
873 
448 
I 3 
4 I 4 
I 6 I 
6 2 
I 79 I 7 0 
102 75 
124 115 
90 88 
I I I I 0 6 
I 3 I I 
I 0 7 
36 24 
3 I 9 
I 2 I I 2 I 
I 9 I 6 
I 9 I 7 
I 2 I 2 
59 59 
OUANTITES 
7776 
6857 
48 
B 7 I 
408 
7 B 
2 5 I 
6035 
I 5 I 
304 
I I 6 
I I 7 
II 
16 
I 9 2 
64 
60 
13 
4 8 
47 
77 
VALEURS 
I 3 0 
74 
566 
5 I 2 
TONNES 
7058 
6424 
4 B 
5 B 5 
2 6 I 
78 
5996 
9 4 
2 2 3 
Ill 
9 I 
6 
I 3 
I 4 2 
• 60 
12 
7 
47 
77 
UNITAIRES 
I 2 4 
7 0 
708 
6 I 7 
HOUILLES 
STEINKOHLE 
VALEURS 
392775 
337753 
ICJ09 
51845 
45898 
147835 
65415 
I 8 5 ~ I 
I 3 I 9 2 
I 4 2 3 
3 9 3 8 
3929 
3690 
lOCO DOLLARS 
7 23 
7 I I 
249 
247 
202 
4 4 
I 
I 2 
II 
2 o I 
I I 8 
85 
79 
79 
5 
2 4 
3 
I 
40 
9 
lOCO DOLLARS 
38198 410<;0 
30557 37655 
I I 
7477 
54 3 7 
I 2 I 2 4 
I 4 0 5 
I 4 0 0 
19714 
I 4 7 6 2 
Valeurs unitaires:$ por unite de quont•tl! mdiquee- X: vo1r notes par produ•ts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
15 
24 
EINHEITSWERTE 
828 224 
266 
809 215 
8 I I 6 6 
HENGEN 
342 
NDB 
I 4 • 0 4 
WERT E 
7 
TONNEN 
37 
7 
3 I 
3 0 
EINHEITSWERTE 
NOB 
I 4 • 0 5 
liiERTE 
S I 54 
2 7 I J 
2 4 4 J 
16 21 
4 
23 
MENCEN 
38 
17 
20 
17 
, 
I 2 
3 
16 
TONNEN 
230 
51 
180 
50 
41 
41 
EINHEITSWERTE 
2948C7 
2543lc9 
484 
3 9 0 I 7 
3 5 I 3 2 
I I 59~ 7 
46963 
•o• 
2 7 • C I A 
WERT E 
I 29 
Bestimmung 
!Destination ,-CST 
PAYS eAS 
ALLEM FELl 
I TAL IE 
IRLANOE 
NORVEGt 
SUEOE 
F INLANOE 
OANEI>'ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
~RECE 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
SIERRALEO 
•CAMEROUN 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y R IE 
ISRAEL 
INDONESIE 
PROV B<lRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LIJX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTl:GAL 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
SIERRALEO 
•CAMEROUN 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
INOONESIE 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P•T IERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~ fED 
I TAL IE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
•CONG lEC 
••REUNION 
LIBAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T IERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE:-
PORTUGAl 
•CONG LEO 
••REUNION 
l I BAN 
EWG 
CEE I 
France I Belg .• Lux.[ Nederland IDeutschlandJ 
Hl:l "I 
66779 
15877 
41847 
JJ 79 
756 
2494 
63 
2487 
I 9 9 9 I 
18960 
I 2 I 0 
461 
59 5 
50 
1871 
138 
I 5 
19 
I 3 
I 0 4 
7 67 
II 
28 
4 6 8 
1264 
QUANTI TES 
23426 
19917 
I I 0 
3325 
283Lc 
7937 
3432 
4 0 9 0 
I I 7 0 
3288 
2 6 8 
47 
213 
5 
2 I 2 
I 2 8 8 
977 
97 
38 
50 
5 
I I 0 
II 
61 
3 
39 
7 5 
640 
8405 
G57 
3699 
230 
I 3 8 7 
I 5 
I 0 I I 0 
2 = 3 8 
57 8 '! 
I 6 53 
21. 
9 
I 
1382 
.2 9 6 0 
159 
709 
160 
so 
I 3 8 
17 
II 
06 I 
1000 TONNES 
1346 2783 
981 2111 
Bl 
282 667 
282 493 
279 
30 
638 
34 
268 
I 4 
81 
57 5 
9 I 4 
169 
4 53 
I 4 2 
2 0 
I 
132 
273 
I 2 
55 
I 3 
II 
4 9 3 4 
2 4 5 
2 9 7 
I 3 I 
949 
23 
30 
56C29 
3 53 6 0 
1526 
2 4 I 
2 3 :l 4 
62 
I I 0 5 
12383 
t 8 54 a 
SCI 
JCC 
595 
484 
19 
I J 
87 
767 
28 
468 
957 
MENCEN 1000 
2358 16934 
2.279 14546 
77 
77 
1099 
802 
363 
15 
I 6 
I 0 
50 
I 
29 
2299 
1982 
6263 
2351 
3146 
2786 
126 
II 
202 
5 
so 
697 
950 
42 
25 
50 
29 
7 
6 I 
3 
39 
60 
ltalia 
I 16 
T 0 NNE N 
5 
VALEURS 
16767 
16958 
I 7 3 55 
15592 
16195 
UN ITA IRES 
13782 
I 3 4 4 8 
17568 
13965 
13933 
13725 
I 4 4 7 5 
I 7 4 2 6 
17400 
E INHE I TSWERTE 
17409 25800 
17486 
II 2 I 0 
II 0 2 8 
18247 
I 8 I E 2 
AGGLOHERES DE HOUILLE 
STEINKOHLE~BRIKETTS U OGL 
\IALEURS 
21978 
20465 
3 B 
1472 
I 4 4 3 
7 9 3 2 
3192 
2229 
4203 
2909 
143 
857 
408 
32 
2 4 
I 0 
2 I 
OUANTITES 
I 0 7 I ~ B I 
1005222 
1219 
65109 
638ll3 
385500 
154392 
I I 57.2 9 
2 I 9 3 8 I 
1302.20 
6068 
37133 
18880 
1620 
772 
325 
1000 
1000 DOLLARS 
574 2812 10874 
362 2656 10400 
I 4 .2 4 
196 132 394 
195 106 392 
I 2 
3 4 4 
I 9 2 
10 
TONNES 
2 4 I 4 9 
16366 
446 
7338 
7305 
2 9 9 
10 
58 2 
I 5 ~ 7 5 
716~ 
325 
2474 
9 
Ill 
62 
52 
22 
) 2 
2 4 
2 I 
142558 
134860 
772 
69.27 
57 6 2 
I 2 I B I 2 
482 
7 6 6 I 
4 7 0 5 
2997 
I I 4 5 
1620 
772 
1000 
4 0 6 8 
2263 
40€0 
69 
250 
142 
541636 
521002 
I 
20634 
20566 
197448 
10~937 
210938 
3679 
12630 
7936 
16690 
16971 
17726 
7717 
6967 
750 
750 
1390 
923 
2220 
2434 
I 43 
)63 
244 
MENGEN 
36J204 
332994 
30210 
30210 
66240 
45156 
115237 
I 0 6 3 6 I 
6068 
I 4 3 4 3 
9799 
NOB 
2 7 • 0 I B 
WERT E 
I 
TONNEN 
34 
Einheitswerte: S 1e ausgew1esener Mengene1nhe1t- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
HI 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bemmmung 
!
DestinatiOn 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I DeutsBc1~,'andl ltalia 
VALEUR5 U~jT,\:RiS 
M 0 N 0 E" 2 I :. 4 
C E E: ;: o 2 2 
• A 0 M 
P • T IE W 5 2 3 2 7 
AELC .23 27 
A~ER NRO 
2 ~) 
2 0 
19 
IS 
321•61 l ICNI TES NON AGGL~MtRES 
BRAUNKOHLE 
'0 
2 G 
I 9 
I> 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E 607 
C E E 379 
• A 0 M 
P•TlE.RS 226 
AEL[ 226 
AM[R NRD 
PAYS BAS 377 
AUTR I CHt 224 
QUANTITES 
M 0 N 0 E 249385 
C E E 233140 
• A 0 M 
P•TIER5 16225 
AELE 162 tl 
AMER NRC 
PAYS DAS 
AUTRICHE 
232846 
1587C 
TONNES 
367 
I 2 
355 
341 
VALEURS ~NITAIRES 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE Fl S 
AELE 
AMER NRD 
2 
I 4 
I 4 
I 2 
12 
I 2 
2 2 
22 
J21 •62 ACGLOMERES DE L ICNI TES 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
f'RANCt 
BtLG•LUX• 
PAYS AAS 
ALLEM FEO 
I 1 A L IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEt" FED 
I TAL IE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
M 0 N C· E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
:3 2 I • 7 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 "1 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE: 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALl E to< FEU 
I TAL J E 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRJCHf 
CANAR IE!' 
ETATSUNt :.0 
CHYPRE 
I 5 ~A E L 
AUSlRAl.!f 
VALEURS 
19888 
13523 
6364 
6 3 6 3 
5867 
2l!82 
2353 
273 
25l!B 
3696 
2667 
QUANT I T E S 
I 4 9 4 8 7 3 
I !24407 
J70466 
J7C39C 
492459 
229390 
218143 
2 I 55 C 
162865 
, I 
I 
TONNES 
!OS 
108 
108 
209839 108 
I 60S 5 I 
VALEURS UNITA/RES 
I J 
I 2 
17 
I 7 
1000 DOLLARS 
489 
4E7 
I 57 
s 6 
2 7 J 
I 
38160 
38083 
77 
I 
12000 
4473 
2 I 55 0 
60 
I 
!3 
I J 
TOURBE ET AGGLOMERES 
TORF UNO TCRfilPIKETTS 
VALEUR5 
l!361 
16!0 
2 7 4 5 
1045 
1605 
267 
6 0 4 
52 4 
I 2 4 
9 I 
Ill 
aoo 
I J J 
I 2 
1605 
II 
I I 
44 
lOCO t:OLLAR5 
13 639 
I 3 4 7 9 
I J 
160 
" I I 0 
I J9 
209 
I 2 I 
I 0 
H 
I I 0 
Valeurs unitaires: $par un~tC de quanute md1qu~e- X: va~r notes par prodUitS en Annexe, 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
[INHEITSW[RTE 
21 
21 
25 
25 
NDB 
2 7 • 0 2 A 
WEre n: 
6C3 I 
379 
2 2 4 
2 2 4 
J 7 7 
2 2 4 
MEr..GEN 
2 4 8 9 6 Lo 
2) 3 0 9 4 
I 58 7 0 
t 58 7 0 
232S34 
t 58 7 0 
TONNEN 
20 
E!NHEITSW;:RT( 
2 
I 4 
I 4 
19J98 
I 3 0 3 6 
6362 
6362 
57 I 0 
2426 
2 3 53 
2 54 7 
3 6 9 5 
2667 
MENCEN 
I 4 56 6 C 5 
108632Lo 
:370281 
3 7 0 2 8 I 
480459 
224917 
2 I 8 I 4 3 
162805 
2C97)0 
1 6 0 55 I 
NOS 
2 7 • 0 2 B 
WERlE 
T 0 NNE N 
EINHE.ITS~ERTE 
IJ 
12 
17 
I 7 
NOB 
2 7. 0) 
WERlE 
:3 7 C I I 
I l 15 
I 
2585 
lOCI 
1495 
I I 5 
J 9 5 
52 4 
81 
7 2 
7 9 5 
I J J 
12 
l 4 9 5 
i I 
II 
J 9 
Bestimmung 
!
Destination 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia r 'IHO :1 
t:UANT I TES TONNES 
M 0 N 0 E 201499 315 
CEE 119785 300 
•ADM 2:2 tO 
P•T!ERS 8169~; 
AfLE 333}2 
AM[R NRD 45710 
FRANCE 
BELC•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
S U I SSE 
AUTR ICHE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
AU5TRALIE 
10670 
2 7 8 I 4 
63340 
I 4 8 8 I 
3080 
3461 
2 50 l l 
4836 
354 
4 57 I 0 
296 
4 I 3 
I I 9 8 
J 0 0 
VALEUR$ UNITAIRES 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AM[R NRD 
2 2 
IJ 
34 
Jl 
35 
400 
J 9 7 
J 9 7 
MfNGEN TONNEN 
37627 163156 I 
3 J ! ~ 7 8 59 3 I 
I< 
447C 77216 
I 3:23 32005 
2 9 3 7 4 2 7 7 3 
6636 
I I 4 ,, 7 
I 4 5 E I 
4 9 J 
I 0 9 I 
232 
2937 
II 
I 45 
17 
14 
3 6 
37 
3 6 3 7 
16367 
63340 
2587 
2366 
2 Lo 7 7 9 
4 8 3 6 
JS4 
4 2 7 7 3 
296 
4 0 2 
I 0 53 
E I NHE I TSWERTE 
23 
IJ 
JJ 
J I 
JS 
:321•81 COKES DE HOUILLE PR ELECTR0DES 
STEINKOHLENKOKS f ELEKTROOEN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
•CAMEROUN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
•CAHERCUN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEPS 
AE:LE 
AMER NRO 
fRANCE 
SELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
!TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUlR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
MAROC 
TUNIS IE 
EGYPT E 
SOUDAN 
•CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OU~ 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
PEFIOU 
B 0 l I V It: 
URUGUAY 
ARCENliNE' 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
!Sfl:AEL 
P A I< I !:>TAN 
JAPON 
HONG KONG 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
VALEURS 
I 2 I 
I 0 4 
13 
J 
3 
I o J 
I J 
QUANTITES 
2717 
2267 
34. 
9 4 
9 4 
2230 
I 6 
I 
I J 
2 
2 
IJ 
TONNES 
4 56 
24 
344 
BS 
S8 
344 :544 
VALEURS UNITAIRES 
4 5 
46 
1000 DOLLARS 
AUT COKES SEMI COKES D HOUILLE 
ANDERER STEINKOHLENKOKS 
VALEURS 
299495 
227685 
2319 
69489 
56680 
2 4 
I 2 0 I 5 I 
93594 
5055 
4828 
4057 
I 52 7 
19807 
2401 
I 3 8 7 I 
8749 
I It 8 3 
1543 
4 6 4 0 
1094 
366 
I 6 5 
I I 0 
J 5 J 
I 9 
2 6 
4 I 
JJ 
2 4 
90 
I 24 
606 
204 
JO 
65 
J 9 4 
I 0 0 
I 0 
I 7 
J I 7 
43 9 
664 
56 
37 
79 
I S 59 
6 9 I 
23 
'44 6SO 
165 
96 
430 
680 
164 
1000 DtlLLARS 
12580 46179 
9363 )8182 
2 6 
3!91 7996 
2729 7696 
I 9 
8248 
45 
52 0 
550 
74 
1268 
I 2 2 2 
I I 9 
46 
I 2 
2J4 
2 6 
J 
I 9 
J 7 
6 2 
J 4 
I 4 
23092 
10255 
4 2 I 2 
623 
698 
2834 
12> 
9!3 
I 6 9 6 
659 
S96 
57 
10 
2 
16 
I 0 4 
I C) 
!OJ 
MENGEN 
2249 
2 2 4 J 
2230 
WE ATE 
I 
TONNEN 
12 
EINHE !TSWERTE 
46 
46 
235496 
179293 
2270 
5393J 
4:3139 
88656 
8 3 l 7 4 
5009 
2454 
755 
15705 
2274 
I I 7 3 4 
5960 
8338 
6 4 7 
4428 
297 
I 50 
I 6 5 
5 J 
I I 9 
I 9 
Jl 
Jl 
90 
I 24 
606 
204 
JO 
28 
322 
sa 
I 0 
I 7 
258 
439 
862 
4 0 
2B 
62 
NOS 
2 7 • 0 4 8 
WERT E 
J 6 a 1 
I 56 
3525 
2436 
s 
ISS 
2 
294 
2140 
J6 
795 
2 I 6 
26 
Einheitswerte: S 1e .ausgewtesener Mengenemlle1t- X: slehe lm Anh.ang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ~CST siehe am En de dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung 
!Destination r- CST 
MALA IS IF. 
SINGAPOliR 
•OCEAN f R 
M 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
.AELE 
AME"I< NnO 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM F~:o 
I TAL IE 
-NORVfC[ 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
S U IS 5 E 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE. 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
MAROC 
TUNIS IE 
EGYPTF. 
SOUDAN 
•CONG LEO 
ANGOLA 
KEt,YA OUG 
ETAT:-UNIS 
c,u e A 
V E,N E Z U E L A 
B R E,S I L 
PERO.U 
BOLIV,IE 
URUGUAY 
ARGENT ltJE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S I NGAPOUR 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A t) M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T I F. R S 
AELE 
AHER NRD 
DANE MARK 
SUISSE 
EWG 
CEE I France I Belg.-lux.l Nederland I Deu~~c~,land I ltalia 
4 3 
30 
2269 
OUANTITES 
li<269331 
10468032 
il'.5307 
365~986 
2935764 
8!3 
5501773 
t I 6 59 7 I 
293128 
294820 
212340 
83961 
1050089 
I 2 4 I 2 6 
739554 
465181 
502779 
94200 
274068 
56240 
18933 
8980 
6351 
I 9 2 I I 
1024 
I 4 I 0 
I 6 I 9 
956 
8 1.3 
4400 
754-4 
34098 
13250 
1002 
2 I 8 8 
20287 
4 7 7 5 
600 
58 2 
19007 
28412 
:;i981i 
2195 
IJ06 
2465 
228:5 
I 6 I 3 
I -4 3 I 8 5 
VALEURS 
2 I 
2 2 
16 
19 
I 9 
TONNES 
732'>'3 
33921 
692 
38680 
29886 
8045 
2 0 
6843 
19013 
3 
9 
29874 
8794 
UN !eTA IRES 
2 I 
2 0 
22 
23 
6 3" 7 3 4 
"'58 59 z 
I 4 I 0 
17473 [ 
15464: 
500 
390296 
2696 
:S3207 
3.<!39 I 
4~49 
68487 
72328 
1 zt, 1 
2036 
6CO 
I 2 9 I 4 
I 4 I 0 
50 
50 0 
770 
!600 
I 52 5 
IJOC 
3 4 6 
30? 
20 
2 0 
18 
I 6 
39 
2 5 
226,9 
MENGt::N 
247715810917885 
1~992f;9 7969521 
143205 
477872 280~159 
461119 217969::> 
1168618 3916202 
5166!0 3641316 
2~4770 
39291 
409.44 
I :.i 3 5 ~ 3 
7 I 9 2 
!,\ 2 8 7 4 
I I 2 4 9 5 
4 0 t. 56 
6C797 
I 0 5 
3151 
2 c: c 3!) 8 
I 2 l 6 4 ~ 
3846:.1 
8 2 8 0 4 0 
I I 6 9 3 4 
614267 
303470 
362048 
33403 
263071! 
2 0 3 59 
8 8 5'· 
8980 
3200 
6297 
I C 2 4 
490 I 079 
500 
140 
886 
176 
2184 
I 4 I 5 
877 
4400 
7!:i44 
34098 
I:S2~iJ 
1002 
I 4 I 8 
18187 
JOCO 
600 
582 
16707 
28412 
59677 
13C9 
960 
1980 
I 0 I 
198 
1431S5 
TONto. EN 
I 6 6 2 6 I 
6709 
I 59 5 '"' 
l I 0 4 2::;: 
3 I 3 
6 6 55 
54 
85 
I 2 I 0 I 
98239 
16oJO 
3 57 7 6 
I 0 0 7 9 
79 
J i3 
250 
lOGO 
E INHE ITSWERTE 
19 
I 9 
I 7 
I 7 
22 22 
22 23 
I 6 
I 9 2 2 
20 22 
COKES SEHI COKES DE LIGNITE 
BRAUNKOHLENKOKS 
NOB 
27•04C 
VALEURS 
450 
3 
447 
447 
351 
95 
OUANTITES TONNES 
100-o DfiLLARS 
450 
3 
447 
447 
3 5 I 
95 
WERT E 
H E\N G l N l 0 N EN 
Bestimmung 
1 Destination ,-CST 
• A 0 tl 
P • T IE R 5 
AELE 
AMt.:R NRO 
FRANCE 
BELG•lUXo 
I TAl IE 
M 0 14 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BEIGoLUX· 
PAiS BAS 
ROY•UNI 
SUISSE 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
B~LG •LUX • 
PAYS BAS 
R 0 V • UN I 
SUISSE 
PROV BORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AME''' NRD 
X 331•02 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
SUISSE 
" 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE k S 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 24625 20 24'602 3 SUISSE 
C E E 4 9 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
DANE MARK 
SUISSE 
24573 
24549 
20125 
4380 
VALEURS UN ITA IRES 
MONDE 18 
C E E 
• .t\ 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
I 8 
I 8 
20 
20 
321•84 COKES SEHI COKES DE TOUR8E 
ANOERER KOKS 
VALEURS 
M 0 N D E 290 
C E E 276 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE J2 
C E E 4574 20 
1000 OOLLARS 
.9 
24553 
~ '• 5;: 9 
20125 
4380 
E I NHE I TSWER TB 
H 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMt.:R NRO 
I 8 X 3.3 2 • I 
i8 
I 8 
NOB 
2 7 • 0 liD 
WERT E 
278 8 
2 7 5 
J2 
162 
81 
MENCEN TON~·>EN 
4 59 J I 4 6 
4 55 4 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A ELf 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
0ANE~1ARK 
SUISSE 
AUT.R I CHE 
Tab. 2 
EW~ 
CEE I France I Belg.-lux.l Nederland I Deu~~~:~andl ltalia 
I 8 9 
I 8 9 
661 
I 34 
I 3 4 
2569 20 
1)44 
VALEUR5 UNITAIRES 
59 
60 
HUILES BRU 0 PETROLE OU SCHIST 
EROOEL UNO SCHIEFEROEL ROH 
VALEIJRS 
6074 
4956 
1040 
1038 
I I 4 
4837 
:020 
I 4 
7 I 
1000 DOLLARS 
2 
37 
37 
661 
2549 
! ~44 
I 8 
1 e 
EINHE ITSWERTE 
61 
60 
WERlE 
6068 
4 9 54 
1037 
I 0 3 5 
I I 4 
4 a 3 7 
1020 
I 4 
7 I 
OUANTITES 1000 TONNES MENGEN 1000 TONNEN 
4 7 7 
392 
477 
392 
84 
64 
I 6 
J76 
83 
I 
2 
VALEURS UNITAIRES 
12734 
12643 
I 2 3 8 I 
12.357 
PETROLES PA~T RAFFIN 
GETOPPTES ERDOEL 
TOPPING 
VALEURS 
39 
J5 
35 
35 
OUANTI;ES TONNES 
1455 
1395 
1:592 
3 
I 392 
VALEURS U~ITAIRES 
lOCO DOLLARS 
ESSENCES DE PETROLE 
MOTORENBENZIN 
VALEURS 
318804 
542.27 
32356 
219964 
173672 
4453 
I 3 8 9 3 
17457 
4849 
17402 
626 
53207 
427 
I 5 S 
8153 
36.379 
36 J 
17346 
4 6 5 ./4 0 
I 0 55 I 
74605 
4.343 
3 I I 2 8 
39134 
15616 
3 I 0 1 
29 
59 5 
3718 
I 
7294 
• 4363 
I 7 5 
3779 
1000 DOLLARS 
1747A 122022 
8990 31677 
I 2 2 0 
8381 90228 
8202 7926 I 
2517 
2447 
5934 
16239 
382l 9084 
205 420 
1911 36239 
412 
648 3923 
125 21323 
7 3 53 
506 99e4 
5012 7302 
179 
a; I 
84 
I 6 
J76 
8J 
I 
2 
E JNHE I TSWERTE 
I 2 7 2 I 
t 2 6 3 B 
HENGEN 
12.345 
I 2.3 2 1 
WERlE 
J9 
J5 
35 
35 
I ONNEN 
I 4 55 
1395 
I .3 9 2 
J 
1392 
EINHE ITSWERTE 
47641 
3238 
38853 
38a53 
496 
I I a 9 
1553 
.4969 
3578 
! 0 I 52 
6575 
13571 
2 
NOS 
2 7 • I 0 B 
WERlE 
57 0 58 
5979 
I I 9 6 
4 3 3 6 8 
317401 1352 
4 9 4 6 
254 
779 
2794 
I 5 
I 55 
4 I 6 
J 
I 0 6 
16870 
10370 :~~c:t:·: 1····:;;;. ··::~· 
¥'oleurs unitoires: $ por umte de qu-.·.-,-,,.-,-.-d-,q-,.-_,-_-x-, -"-.,-,.-.. -,-pn-,-P-"'"-"-"'-,-.-An-n-ex-,-. ----------' Einheitsw~rte: $ Je ausgew1esener Mengenesnhe1t- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen 7.U den elr..telnen Waren. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. Gegeniiberstellung BZT.CST siehe amEnde dicses Bandes. 
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export 
r~-~""'~"":-:,"t::-o-~-:n-ng~r--EC-~-~---~r--Fr.on--c-e---,lr-B-el-g.---L-ux-.'lr-N-ed_e_r_la_n_d-,lrD-e-u-~~-</:-,'-an-d-,!1---,-l-ta-li-a--, r--.l~".-.,:,.::"'o~""i:"'nn:-:g:-T __ E_;_t_E-~--.-~-F-r-anc-e-.-IBe-lg-.--L-u-x-.l.,-N_e_d_e-rl-an_d_TIIDeu--~-.• -:-lla_n_dT~--It-al-ia--, 
,- CST t ,- CST 
I POR fUGAL ESPAGNE 
·GIBd-IALTE 
YOUGOSLAV 
janvier-Decembre -- 1961 - Januar-Dezember Tab.l 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
T t; N IS I l 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•SENEGAL 
GAMBlE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
NIGER I A 
oANC AOF 
AF POR NS 
AF OC 8R 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
SOHALIE R 
KENYA OUC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ElATSUNIS 
HF.:XIQUE 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
COLOMBIE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
S Y R IE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG 1(0NG 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
PROV BORO 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
Ar1ER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM f(O 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SU!SSF.: 
AU TRiCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
YOUCO!>LAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBVE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
GAMBlE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C IV 0 IRE 
GHANA 
NIGE'RIA 
• ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
"CONG BRA 
•CONG LEO 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUF. 
DOMINIC R 
,\NT NEEHL 
COLO~:BIE 
CH'I'PRI:. 
l I BAN 
SYRIE 
IRAN 
I 5 RAE. L 
INOE 
I 496 
66 
41. 
I I 5 
649 
7012 
256 
663~ 
29604 
2 8 8 0 
668 
169 
374 
73 
480 
34 
I 5 I 
41 
1640 
I I 2 5 
2300 
I 0 
2 6 I I 
86 
8 I 
I 7 I 
228 
65 
478 
795 
3592 
4453 
20 
2 3 0 9 
3277 
19 
1022 
1522 
19 
II 
8 I 
144 
192 
4 0 5 
4 5 
1304 
I 7 
28 
I I 8 5 I 
403 
2 8 I 
3022 
255 
5557 
29037 
2723 
3 8 
319 
7 3 
389 
1378 
615 
1270 
2 6 I I 
86 
B 0 
I 7 I 
2331 
3 I 0 I 
69 
617 
430 
I 9 2 
QUANTITES TONNES 
7983705 1777341 
1382220 95548 
770696 724506 
55~6376 957288 
4251694 389030 
142864 i6643 
430445 
401J605 
I 4 7 6 I 0 
389406 
14354 
1297377 
6697 
6780 
180529 
869653 
59 0 0 
3 9 87 I I 
I I 2 I I 4 4 
321167 
6 3 I I 3 
8 I 4 
9155 
396C 
30485 
25291~ 
4954 
I 7 2.4 4 I 
690087 
69963 
16380 
2745 
10368 
1743 
13709 
I 7 2 9 
7902 
1837 
45741 
39330 
80158 ,. 
62943 
2035 
1901 
4 0 7 5 
10539 
2761 
9461 
16269 
90514 
142862 
1054 
55 4 3 9 
67776 
I 6J 
32893 
58 4 2 8 
347 
141 
2873 
2703 
6 /1 8 
14565 
80323 
I 2 
186763 
3 
6 9 
107314 
4961 
89914 
9 
4 
6 8 I I 
7206C 
4901 
135191 
673700 
6 54 I 8 
903 
7 6 I 'I 
1743 
9476 
33617 
14831 
30989 
62943 
2 0 3 5 
1895 
4075 
56318 
76641 
1647 
I 50 I I 
10292 
I 0 
I 6 I 
375248 
202522 
8 3 
171628 
165795 
2 
!i 2 I 2 5 
55 57 6 
8 8 I 8 2 
6639 
36935 
12227 
I 55 I 
106 
12320 
I 0 2 7 6 0 
81 
2 
6 8 
I 5 
5633 
3 I I 
OS 
I 3 2 
10 
245 
600 
15 
I 
506 
169 
347 
795 
894 
I I 3 2 
3276 
I 9 
I 8 
19 
31 
144 
405 
2 
1304 
I 7 
2 8 
97 
2590702 
698153 
221 
1890726 
I 6 7 6 I 6 I 
191279 
7703 
758714 
6423 
82030 
503673 
57 6 3 
2066QI 
! 1 a a 2 7 
3036 
3190 
696 
2 3 2 0 
I !5 
5648 
17C73 
183 
5 
10884 
2745 
14 
35 
II 
5553 
16/49 
I B 2 I J 
23595 
67768 
163 
4 
317 
347 
326 
2 7 0 3 
Valeur• unltalres: $ por unite de quontlt~ lndlquee- X: voir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
5550 
HENGEN 
I 250519 
I ~3304 
I 06269'5 
1062094 
I 
13914 
4 9 2 I 3 
60177 
182057 
66203 
237735 
I 11663 
384789 
4 7 
I I 8 4 
I 
I I 5 
639 
3 7 4 ~ 
I 
•eo 
552 
[56 
I 2 4 
55 
91 
34 
I 5 I 
40 
262 
508 
1025 
2 2; 
65 
I 3 I 
367 
1352 
20 
927 
I 
405 
1074 
II 
49 
6 I I I 
403 
TONNEN 
1989895 
262653 
45886 
l47t.039 
958014 
6 6 2 I 8 
2 1 59 3 8 
I 
I 7 2 9 2 
29422 
132908 
274 
6777 
19380 
3 I 
2876 
424854 
318083 
59913 
33 
20 
3960 
3 0 ~ 7 0 
l 7 52 0 7 
53 
20176 
16204 
4 54 0 
.4593 
2 7 54 
4 '2 3 3 
I 7 2 9 
7902 
1330 
12124 
24485 
49132 
I 0 5 I 7 
2 7 6 I 
3 9 o a 
1598) 
66218 
I 0 54 
2 4 56 4 
8 
17878 
4 7 8 I 9 
14) 
2 53 9 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
PROIJ BORD 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE"LE 
AMCR NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AF.LE 
AMER NRO 
FRANCE 
SELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
TCMECOSL 
MAROC 
• •.ALGE~ 1 E 
TUNIS IE 
LISYE 
EGYPT£ 
SOUOAN 
•SENEeAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
NIGERit 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CCNt; LEO 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
HONG KONG 
51 NGAPOUR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
MO!~DE 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM(R NRO 
FRANCE 
8ELG•LlJX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
GRECE 
TUFH)UIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
4 6 I 4 
6466 
2061 
20432 
149 
27C 
260344 
14050 
4 6 I 4 
VALEURS UNITAIRES 
4 0 4 2 
3 9 "5 
4 2 4 3 
4 0 4 I 
.4 I t; 0 
3 I 4 0 
I C I 4 
47 
4 4 
•• 49 
6466 
23 
20432 
149 
2i0 
I 56 2 
47 
4 5 
48 
• 7 
PET~O LAMP KEROS ~HiTE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETkOLEUM TZSTBENZ 
VALEURS 
76674 
10945 
7469 
44604 
22920 
3 6 7 
l2 2 
I I 2 5 
5766 
I I 3 6 
2596 
8699 
56 
4 2 
1468 
4 2 9 3 
88 
2417 
!lo529 
2 6 3 
31 
288 
7 8 9 
1226 
6~48 
I 0 
22 
9 5 
I I 0 4 
6450 
2213 
319 
• 9 
242 
I 7 3 
66 
70 
36 5 
50 2 
85 
I I 0 6 
160 
9 2 
55 
2!: 
95 
367 
445 
16 
42 
3 52 
I 2 2 I 
432 
1087 
I I 7 
381 
2 I 2 
2 0 0 4 
59 
13645 
Ql!ANT I TES 
2200703 
)06920 
223550 
1329470 
633710 
I 2 II 7 
4463 
30165 
1633.45 
3 II 8 5 
77762 
24!823 
1551 
I 2 2 I 
40419 
119819 
1989 
66306 
I 56449 
7424 
1470 
9012 
23525 
44195 
222299 
I 2 7 
491 
I 9 2 I 
34065 
22609 
3389 
7 0 I I 
I 2 2 I 0 
2736 
122 
35 
650 
130 
2574 
I I 2 2 
42 
66 
38 
36 
1470 
3 
I 
19 
38? 
694 
2297 
995 
6317 
2213 
5 I 
I 
147 
70 
255 
137 
8 5 
4 8 4 
92 
55 
I 22 
5 I 
I 
I 4 2 
339 
355 
53 5 
I I 7 
I 4 I 
2 6 9 
59 
TONNES 
667397 
100790 
2C7292 
359317 
78354 
3650 
1037 
I 9 2 3 5 
2994 
77524 
3 I I 9 7 
I 2 2 I 
I 57 7 
I C 9 I 
!089 
43273 
87 
40 
567 
II 52 9 
20658 
68290 
27 
32 
2 9 7 53 
1000 DOLLARS 
6020 22629 
5013 1969 
160 
519 20339 
516 16114 
SOlO 
I 
2 
6 5 
45) 
I o C 
328 
163628 
140299 
3556 
I 3 2 I 2 
131~7 
140263 
23 
8 
! 728 
I I 4 0 9 
7 5 
7 I 
I 0 A 8 
8. 3 
7 
7 4 I 7 
•• 
I 3 4 J 
3851 
63 
20011 
I 4 9 I 
5 
3 
239 
182 
189 
14 
21 
149 
I 6 
4 I 
498 
7 6 
552 
38 I 
I 7 3 ~ 
319 
617376 
52 d I 5 
6 
5561!21 
439878 
822 
2 8 50 J 
225HO 
lOB 
2 0 I 6 6 I 
I 298 
36907 
106607 
16~9 
5.4183 
4 0 4 4 5 
55 
2 0 
6 6 7 I 
100 
64521 
2 0 J 8 
193247 
I q 0 50 
EINHE IT5\'I£RTE 
3 8 2 9 
2 6 2 3 
26 
J 7 2 9 
3 7 J 3 
20 
7 9 I I 
328 
1 1 a 3 
1039 
167 
42 
106 
I 3 
95 
I 4 
180 
25 
377 
349 
2 ,, 
21 
9 5 
6400 
H[NGEN 
172194 
5 J 5 I 
24892 
22166 
"/62 
623 
3844 
122 
735 
207 
3730 
330 
II 0 3l.: 
6128 
331 
4 59 
I 9 2 I 
NOD 
2 7 • I 0 C 
WERlE 
17505 
246 
298 
10353 
2 5 I 5 
245 
84 
162 
265 
10 
224 
I "I 6 8 
2 3 I 
21 
266 
I 6 3 
032 
4 2 5 I 
I 0 9 
I 3 3 
86 
88 
53 
26 
66 
I I 0 
3 6 I 
~ c 8 
25 
74 
245 
2 4 5 
2 I 0 
384 
7 I 
659l' 
TONNEN 
580106 
8465 
12696 
375628 
80\75 
8467 
2879 
3 
55 8 J 
8229 
253 
8391 
55! 94 
6 9 5 I 
1410 
8370 
53 2 5 
2 3 !:1 3 7 
1 54 0 0 7 
4 3 1 2 
Einheitswerte: $ je ausgewlese-ner Mengenelnhett- X: tie helm An hang Anmerkungcn zu den etnzelnen WarPn. 
GegenOberstellung BZT aCST siehe am Ende dieses Bandes. 
1-44 
Janvier-Ot,kembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~-~~t~im __ m_u-ng-;,---------~r--------~r-------,lr-------,lr--------.[r-------,r-.B~e-st~im-m--un-g~---------~,-------~~-------.-,-------,-~-------• .-,-------, 
r De~i·~ST E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~:;)land I ltalia l De~·~;T ~~~ France Belg.- Lux. Nederland Deu~~~)landl ltalia 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C I Y 0 I R f 
GHANA 
.'roco REP 
NIGERiA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
KENYA DUG 
ETATSIJNIS 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
5 Y R IE 
INOE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 [ 
C E E 
• A 0 H 
P•l!ERS 
AELE 
AMER NRO 
JJ2·3 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOCNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
GAMBlE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.c JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
AF POR NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
•Cf SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
•MAOAGASC 
ETATSUhiS 
DOMINIC R 
PANAMA RE 
CHYPRE 
L I BAN 
ISRAEl 
.JAPON 
HONG KONG 
PROV BORO 
PORTS fRC 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHfR NRO 
FRANCE 
191750 186710 
64791, 6.4794 
9792 
2764 
6910 
S632 
3589 
2096 
12465 
20534 
2537 
40932 
3559 
2793 
1660 
1254 
2719 
I 2 II 7 
12505 
I 6 B 
I I 6 9 
14069 
37927 
12686 
31452 
3476 
10589 
7709 
56285 
1761 
340603 
VA LEURS 
35 
H 
33 
H 
36 
30 
1~02 
16 
209S 
751,1 
4070 
2537 
14408 
2793 
1660 
3650 
1529 
32 
4 2 I I 
I 0 I 4 7 
10570 
15866 
3476 
4177 
8047 
I 7 6 J 
UNITAIRES 
34 
H 
H 
H 
35 
33 
3556 
6 56 0 
3 7 
36 
4 5 
39 
39 
5077 
5262 
3 2 
I 3 5 
3 
166 
4150 
I 6 B 
I I 3 7 
14074 
2106 
1 s 5 e 6 
10589 
48238 
8933 
3 7 
3 8 
3 7 
37 
GASOILS FUEL LEGER$ ET OQMEST 
DIESELKRAFTSTOFF 
VALEURS 
2 9 I 3 I 7 
94298 
18822 
150892 
I I 9 I 58 
1045 
5786 
20299 
267-43 
40963 
507 
20506 
7 I 58 
25049 
14 
12006 
5 I I 9 5 
1640 
1604 
2223 
25B 
9 6 3 
I I 3 6 
9765 
B 9 
5B7 
4092 
I 7 I 54 
4251 
530 
223 
B 3 
332 
4 6 B 
I 5 
169 
103 
4 2 2 
1870 
1924 
62 
I 4 
2 2 
166 
9 2 
36 
I 0 9 
346 
2 I 
1045 
7 3 0 
300 
44B 
23 
61 
260 
B9 
2721.6 
9 I 
74785 
17323 
17754 
39708 
24623 
1045 
2 4 
II 7 9 I 
5001 
507 
I I 3 4 0 
462 
3756 
14 
I 2 6 7 
7568 
2 3 0 
1376 
I 8 I 
I 5 
6B 
3127 
B 9 
I 
2881 
16448 
~067 
33 2 
4 5 I 
,. 
Jl 2 
33 5 
6 B 0 
62 
I 4 
22 
166 
21 
1045 
I 7 2 
300 
16 
2 
57 
3 
OUANTITfS TONNES 
10097673 2428982 
3337680 556581 
614115 .'568648 
52366 f6 130370 I 
4011787 820856 
32718 32704 
251966 
1000 DOLLARS 
28169 97397 
10938 46625 
2 B 
14410 36533 
140~5 35806 
I I 5 J 
5733 
4054 
I I 2 0 
774 
BIO 
I 2 4 5 
I 0071 
I 5 
I 9 5 
lBO 
2821 
876491 
345725 
l, 4 9 J 0 2 
434859 
4 2 52 c 
291 
I 8 I 0 5 
28229 
53 I 2 
3 2 ... 9 
19606 
4291 
3 3 4 7 
I 
51 
2B 
6 e 
212 
378 
I .4 2 I 2 
3081137 
1465694 
938 
I I 5 I 8 0 5 
11296~4 
8 7 I 8 
Valeurs unltolres: S por umu; de quantlte md1quie- X: volt nores por produrfs en Anne.ll'e. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
10 
141953 
5 c 4 0 
3213 
2747 
l648 
f)b6 
3589 
26389 
1253 
2553 
8467 
6826 
98S8 
13706 
3 53 2 
183157 
EINHE ITSWERTE 
66 30 
6 I 2 9 
23 
48 28 
47 31 
24250 
5396 
I 56 6 I 
I 56 6 I 
333 
1823 
3240 
7 5 I 
2667 
739 
4878 
6626 
3193 
HEtJGEN 
903163 
229857 
57 I 3 9 0 
571387 
3 
12597 
29 
NOB 
2 7 • I 0 l:l 
WERT E 
66716 
I 4 0 I 6 
1040 
4 4 58 c 
2 9 0 3 3 
4 0 I I 
347 
59 7 9 
3 6 7 9 
1983 
6 
I 3 B 
325 
2 3 58 3 
I 6 2 4 
I 3 7 4 
B 4 7 
26 
94B 
B 73 
6 6 3 8 
5. 6 
I 2 I I 
6 1 a 
I B 4 
530 
2 :~ 
B) 
17 
I 5 
I 6 9 
47 
I I 0 
I o 3 5 
I I 7 6 
92 
34 
109 
I 34 
432 
2 I 
2 
257 
B9 
6988 
9 I 
TONJ'.:EN 
2807900 
739823 
4 4 52 9 
1760418 
1055031 
l I 
I 8 8 I 3 I 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FE"D 
I TAL IE 
ROY.t!Nl 
NORVEGE. 
SUEDE 
FINL.6NOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE. 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
GAMBlE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
AF POR NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•CF SOMAL 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
•HAOAGASC 
ETATSUNIS 
DOMINIC R 
PANAMA RE 
CHYPRE 
L I BAN 
ISRAEL 
..JAPON 
HONG KONG 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
A~ER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMtiRK 
SUISSE 
AIJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUf!QUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGEJ.IIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
eMAURITAN 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVCIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•ANC AOF 
Af POR N5 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•CF SOMAL 
685232 
1086356 
1298042 
16084 
6 8 6 I 0 I 
242784 
8 I 0 I 2 J 
472 
411423 
1740787 
6552.4 
55045 
83775 
8604 
44704 
52 I r 3 
3€8439 
2605 
28091 
1.47)60 
553718 
136446 
20842 
9280 
4395 
10655 
15699 
Bl4 
9742 
.4264 
15768 
77889 
8 I 3 (I 0 
2038 
509 
690 
5283 
4608 
I 57 0 
54lolo 
I I 6 I 8 
6BO 
32718 
23318 
9t.82 
20170 
1026 
2106 
I 3 4 I 7 
5060 
905835 
) 3 6 I 
VALEURS 
29 
2B 
3 I 
2 9 
30 
32 
719 
385699 
I 54079 
16084 
366458 
15209 
I I 8 4 9 0 
02 
4 I I o4 5 
27217.6 
7378 
45063 
5806 
477 
2208 
100641 
2 6 0 5 
3 3 
91909 
526556 
129045 
3 
258 
10655 
14680 
1838 
10028 
27007 
21926 
2038 
>09 
690 
52€3 
76 
6BO 
32704 
5528 
9580 
50 9 
73 
2016 
9 5 
UNITAl RES 
3 I 
3 I 
3 l 
30 
3 0 
32 
176510 
I 2 6 6 9 5 
38075 
22736 
22926 
4 2 56 5 
308053 
50(> 
8 0 2" 
6419 
8 I 4 6 6 
3 2 
32 
3 2 
3 2 
58660~ 
870371 
160345 
104992 
626162 
I 3 7 I 2 4 
101004 
27 
I 827 
938 
2 2 e 4 
6436 
I I 3 7 I 
30 
462701 
3 2 
32 
32 
32 
FUELOilS LOUROS RESIDUAL FUEL 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN 
VA LEURS 
312959 
72lol2 
17787 
139606 
86341 
1502 
.4849 
18552 
31451 
13287 
4273 
2 7 4 I 3 
I 2 
I 3 
9547 
16887 
33 
I 3 I 7 2 
14536 
3510 
1776 
2265 
2082 
17 
3226 
B53 
I 6 2 
32611 
129117 
3796 
54 3 I 
38 I 
3077 
I 4 
I 50 3 
55 0 
648 
I 3 I 5 
130 
167 
449 
1860 
I 73 
I 7 0 
6 I 
2 6 9 
339 
664 
50906 
7129 
II 2 3 7 
32541 
16999 
I I 0 
I 7 2 I 
1439 
I 6 8 2" 
2287 
12804 
I 3 
I 9 I 6 
906 
2 7 
532 
47B 
363 
1708 
910 
7 
I I 0 8 
122 
214Lo 
10408 
3 5 I 4 
B 4 
B 
14 
570 
B64 
B9 
B 2 
I 4 9 
173 
170 
31 
I 2 I 
lOCO COLLARS 
28798 I 18744 
12965 27838 
4 6 2 .2 8 I 4 
1883 62952 
/447 45771 
1605 
10.408 
639 
3 I 3 
2 7 4 
457 
325 
I 2 
37 9 
123 
211 
225 
339 
694 
14727 
10.,44 
167) 
10524 
6 I 3 2 
14854 
II 6 55 
1 z a 2 
I 3 2 4 
I I 7 2 
13 
373 
294 
4458 
2 3 o a 
32> 
64B 
1860 
660 
7 4 55 3 
142707 
3 I~ I 5 
99700 
34831 
177839 
227497 
4 
I 0 I 9 I 8 
23355 
381440 
146e97 
a 91 o 8 
I 47 
7714 
I 2 7 50 
8320 57 
64989 
-4 7 6 6 6 
38712 
971 
44227 
4 I 8 8 I 
287798 
28058 
55 4 5 I 
26224 
7401 
20839 
9022 
4395 
I 0 I 9 
B 14 
9742 
2-426 
5740 
50 8 8 ~ 
57090 
4608 
I o4 9 4 
54lo4 
5 1 a 2 
II 
2 
I 9 6 6 I 
I 0 I 3 
60 
I 3 3 2 2 
50 6 0 
259750 
3:361 
EINHEIT5WERTE 
27 24 
23 19 
23 
27 25 
27 28 
41006 
20124 
12007 
10683 
359 
B75 
1499 
17750 
1207 
79B 
353 
6B3 
7640 
2 
I 3 0 
451 
NOB 
2 7 • I 0 E 
I(ERTE 
7 3 50 5 
4 3 56 
3274 
30223 
I I 9 4 I 
lo3J 
1675 
605 
I 8 54 
222 
2604 
12 
244 
449 
6 
290 
4757 
3508 
B9 
427 
10 
2105 
7 3 I 
I 6 2 
747 
2122 
2B2 
7 6 2 
2 9 71 7 6 I 
933 
41 
B5 
300 
30 
I 4 B 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegeniibersteUung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
145 
janvier-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I l j I !Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia r- CST ,_ __ c_E_E _ _L ____ J.... ___ --L----1---'-"-"-1 -1----·--J 
l(.fNYA CUG 
ETATSUNIS 
CANAL' A 
OOM INIC i< 
fIND OCC 
PANAMA IH_ 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARC~NT IN~ 
CHYPRE 
LIB AN 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
CEYLAN 
JAPON 
MAl A I 5 IE 
SINGAPOUR 
PROV BORD 
PORTS F~C 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T I E 1-1 S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANC[ 
BELG·LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FEr 
I TAL It: 
R 0 Y • U"' I 
I S l t. N 0 E. 
lALANDE 
NORVEC.E 
SUE Of 
fiNLANli£ 
DANE NARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
P 0 R T ll GAL 
E SPA(. N t 
G I B • ~;A l l E. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R G U IE 
t.UROF'£ NO 
MAROC 
••ALGER![ 
l UN I ~ I E. 
CANAR IE::. 
l I BYE 
[GYPTE 
•HAURilAN 
•SENEGAL 
GUIN•PllRT 
SIERRALEO 
l IB£1-< lA 
oC IVOIRE 
GHANA 
NIGER I A 
• ANC AOF 
AF POR NS 
Af OC IH! 
•CAMEROUN 
•CONU eRA 
•CONG LEO 
•CF SO~AL 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANAUA 
DOMINIC R 
FIND CCC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
BRESil 
A R (:EN T IN E 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEl 
ADEN 
CEYLAN 
JAPON 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
PROV BLRO 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
t; E E 
• A 0 H 
P • T I f. R 5 
A E l E 
A/":ER NRO 
X J 3 2 • 5 I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • l I E R 5 
A E L [ 
A~'.[R NRO 
FRANCE. 
BELt> ol.L:X • 
pAy r, fl A 5 
2 c 7 
I 3 I 3 
189 
2 I 3 7 
I I 0 
2 9 I 
"59 4 s 0 
2 7 
I (' I C 
6 7 2 
2029 
" 46 
4712 
2483 
386 
3466 
623 
6 2 2 7 
B 2 f> 4 io 
512 
7 ~ 0 
3 2 
'6 
93 
619 
I 0 i' 8 
623 
H9 
T 0.., N E 5 QUANT I T E 5 
11817796 2461023 
lo2421•~C 3578~C 
963996 ~36~:>9 
7619707 1567434 
"576247 82l"i82 
122f74 ~222 
322073 
I G 3 56 7 4 
1891488 
7 8 2 53 7 
210678 
I 437208 
1068 
642 
5 I 0 3 I 4 
877533 
1681 
70)006 
7 2 6 8 8 0 
230252 
9 I 0 54 
I I ', 9 58 
I .;. .,.. 7 2 4 
1280 
2 3 9 55 I 
43918 
10222 
167847 
724286 
I 9 I 7 9 0 
288685 
3 3 2 7" 
I 6 3 8 4 6 
6 57 
75061 
34218 
33716 
66968 
6 2 9 3 
8 I 6 2 
2 2 2 6 ~· 
9 ~ 6 9 8 
8 2 o.; 2 
8 I 3 7 
3 0 I I 
1)228 
1 '• 2 6 e 
3 I 2 9 G 
/0296 
I 0 4 0 7 4 
18800 
J3C640 
I 3 8 2 3 
2 2 3 3 e 
2 :, 0 6 
'6 9 
5 I 4 ~ 
I 04663 
1648 
2 2 0 I 
-~ 7 4 3 c 7 
I 2 8 6 9 8 
18168 
2 C I 7 4 7 
z·9 a 1 1 
3 2 2 I 53 
"9 58 9 2 8 
)2720 
8 6 4 I 7 
69i28 
9 2 8 55 
I c 9 '·50 
6 I 4 1 8 3 
(: 4 2 
91789 
4 J 3 6 B 
I 2 9 6 
2 55 0 I 
2 9 4 3 9 
r 7 3 a 2 
81f'79 
4 3 6 3 7 
"' 51 56 0 
58 4 6 
I c 2 7 4 4 
t. 9 6 B 0 7 
1585'15 
4018 
3 ., 6 
6 ~J 7 
2 7 3 3" 
4 I 54 3 
L.;: t, 6 
3 9 4 7 
7 1 4 c 
8 2 9 2 
8137 
I .6 9 4 
57 9 0 
21 I 
5? 2 2 
I 3 9 4 6 
2 I 58 7 
46 9 
100 
3 ~ '; 2 B 
I ~ I 8 
2 2 0 I 
4 4 4 2 
2 9 (· 8 7 
~ I 6 6 0 
2 9 B 7 I 
I 6 7 I 7 
I 3 4 8 8 
I t. 0 6 9 8 7 
5 B (l 2 2 6 
2 ~ 4 2 4 
f! :s 4 9 e 
5;.. 7 0 9 
8 3 7 8 I 
4 52 9 4 3 
3 2 3 2 :. 
I 1177 
I ;. 2 3 7 
I 4 C 8 fl 
I 2 53? 
I C I 56 
I J 7 0 4 
1 1 o e s 
7 I 8 8.:. I 
VALEURS 
18 
I 7 
18 
18 
I 9 
I 2 
UN I T! I R! 5 
2 1 :: 0 
20 2;.: 
;: I I;. 
2 I 2 3 
2 I 2 6 
21 
2C 7 
I 3 4 8 
386 
3 ~ I 
~338 
2 5 I 4 2 
6422~87 
I 5 j 3 53 4 
I ~ I 2 U 7 
:::: 2 c: c.:! c 4 
.2 3 6 7 5 I 9 
3 ~ 6 e 2 
7 g 2 2 6 2 
6 4 55 3 ') 
9 0 0:: J 
55 I 6 I 2 
3 ! 4 6 9 7 
I!.> 4 4 7 4 
6 I 3 9 J 4 
6 3 II 3 
6 9 7 c 9 
6 6 0 6 s 
916 
2 0 2 9 2 
I 4 2 2 6 
2 3 6 2 I 5 
I 2:; 7 ~ 7 
I 7 I 3 3 
: j} 3 6 
3 I C 8 3 
i :: 2 9 6 
7 2 7 5 'l 
I .3 8 4 3 
i (! 168 
2 4 c 54 
2 7 52 6 5 
I 4 4 7 f! 4 3 
18 
I B 
2 0 
19 
19 
HUILfS OE GRA!~SAGE LUBRIFI 
SCHHIEROE.lf 
VALEUR5 1000 DOlLAf.iS 
7 6 8 ~ 9 
I 5 2 0 ~' 
9 0 7 2 
"') 8 8 ') 
2 2 7 q 2 
·~ 5.6 
666 
4) 7 6 
4 8 9 6 
I 8888 
3 6 J 9 
s 1 9 e 
., (l 2? 
2 4 4 9 
I S 0 7? 
4 8 50 
272 
9 9 2 0 
815i9 
6 
171 
3 5 r ' 
2 <J 6 3 7 
4) 6 2 
'69 
2 2 4 7 4 
8 4 3 9 
3 3 e 
2 4 4 
2 4 c e 
Valaurs unJtaires: $par unite de quant1te mdiquee -X: vo1r nates par praduits en Annexe. 
Clauement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
170 1013 
189 
'9 8 
27 
6> 
I 2 7 9 
2 
3e4 4235 
!864 
2 0 3 7 
5 l, 0 
ll 8 7 5 3 5 I 3 9 
M f. N G EN 
2676222 
I !, S 6 7 9 9 
7 0 9 8 57 
60J53C 
3 s 6 6 0 
7 2 3 4 5 
I .3 6 8 6 5 
1 2 4 1 ~ e 9 
I 0 5 I 6 I 
6 9 2 c 2 
3 '-' '::1 6 I 
4 7 ~ 6 2 
__. 4 4 4 6 I 
183 
I I 9 I 8 
J 6 8 6 0 
I 8 8:; 0 
:; I 2 
TONNEN 
jj 8 50 I 7 7 
2 9 t. 0 ll I 
2 6 I 8 2 6 
I 9 7 B 9 c "I 7 3 0 7 G 7 
8 I 9 '::1 2 
I 3 C 2 6 5 
3 0 I 3 0 
I 2 J I' 2 8 
II 2 I 8 
I 50 8 I !:l 
I 0 6 8 
2 (.53 8 
3 2 I 9 8 
3 8 5 
I :..0 6 8 4 
277360 
2 3 0 0 6 9 
.:.c.:.J 
2 2 I 6 I 
2"2 
9 )6 
I 8 5 0 "I ~J 
3 8 0 7 2 
I D 2 .<<.' 
""a 11 
2 0 3 c 9 7 
2 3 I <; ~ 
4C766 
2 9 2 ~ 6 
3 9 7 I 3 
4 7 7 2 7 
2 0 4 7 
4 2 I 5 
I 5 I 2 5 
I 5 I 7 
7438 
8 I 9 9 2 
73i 
2 5 (J 6 
50'" !:l 
6 8 7 3 ~ 
I 3 0 
.3 51 J 4 3 3 4:; 3 I 
9 9 0 I I 
I 2 6 0 3 3 
J C I 7 I 
509~60 226,2(,84 
J 2 7 2:) 
E I NHL I TS\I.'fR Tf 
!:. I:J 
I 4 I 5 
13 
!7 15 
I 8 I 6 
I 0 I 3 
N [, B 
2 7 0 J 0 f 
WERT F 
'> I 7 3 1 2 C. 2 
I 8 3 7 2 'i 7 
? I 31 
4 fl e 4 1 ~ s 2 
2 9 J 6 eo 9 
6 2 
I 4 9 1 0 2 
:.; 6 2 4 2 
I 0 ::' J ~ D 
ltalia Bestimmung I I I I J ~ot1an ~v:~ France Belg.- Lux. Nederland Deut~~~11and I 1 ,-csr ~.------~-------L------~------L-----~-------4 
Allf M rt l~ 
I 1 A l IE 
R 0 'l' • UN I 
I 5 LAN 0 E 
I R LAN 0 t 
NORVfG[ 
SUED~. 
fiNLANU[ 
DANEt-'A~K 
5 L.: I SSE 
.&, u T R I c H f I 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 
Gl8d1ALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TUflOUIE 
EUROPE NO 
U R 5 5 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE. 
ROUMANIE 
H A R 0 C 
• •ALGER IE 
TUN I S I 1:. 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
oMAUR I TAN 
• MAL I 
• T C H A (1 
·~ENEGAL 
GUINE( Rl:. 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C I V 0 I R f" 
GHANA 
• TCGO Rf.P 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
• GABON 
•CONG BRA 
•CCNC LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
E.THIOPIE 
SOMAL IE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAt-'8 J OU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYA5 
UN SUO Af 
• ANC AEF 
ETATSUNJS 
CANADA 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
fINO OCC 
ANT NEl~L 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOI"BIE 
SURINA"l 
BRES ll 
P(ROU 
CHi L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIE! AN 
SYRIE 
I R A!< 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB Sf.OU 
K 0 WE I l 
QAT EAHR 
AD E ~ 
AFGHt.NIST 
P A K I 5 l AN 
IN 0 E 
C E Y l AN 
HIR"'ANIE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
.Jf.PO"' 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PHILIPP IN 
MAl A I 5 I E 
SINCAPOUR 
BURNED BR 
IN D 0 N f 5 I E 
AUSTRAL If 
N Zf.LAI'd)E 
• N CUI N N 
•OCEAN FR 
PROV 80RD 
PORTS f~C 
M C N IJ E 
c [ f 
• A 0 M 
P • T IE J.l. 5 
3474 
1793 
4169 
Bl 
28 
J 2 50 
3814 
I 3 2 8 
1792 
57 I 7 
4322 
: ~ 2 8 
2 B 
969 
715 
• 52 
83 
35 
I 72 
27 
7 2 
57 
I 9 54 
52 7 8 
1051 
I 3 7 
89 
55 2 
3 6 0 
BS 
68 
10 
450 
I BO 
" I 2 5 
9 5 
1021 
538 
76 
I 4 9 
5BC 
297 
I 3 
II 
1 a 9 
2C7 
'82 
.. 
188 
128 
131 
75 
7 I 
I 2 I 
241. 
6' 
6 3 
1333 
26 
304 
02 
2 I 
12 
5 34 
51 
76 
" 
'" I 2 0 
I 0 3 
I 0 0 
2 6 
33 
36 
4 7 2 
113 
I 9< 
) 0 5 
62 
467 
2 2 3 
.. 
,,3 
I C7 
53 
99 
•o 
18' 
398 
I 0 B 
91 
• 3 
2 9 
1012 
.. , 
I 7 I 3 
127 
7 B' 
7 9 4 
371 
2 4 7 
) 3 ~ 
6' 
98 
2 7 
649C 
177 
QUANT I T E. S 
6 7 8 7 7 A 
i 6 6 2 II 
7 £: J 5 I 
3 9 6 8 2 3 
9 9 c 
8 4 5 
I 3 0 2 
I 
5 
78 
" 2 2 
28 
380 
36 3 
22!:1 
298 
I 2 
" 3 
B3 
16 
" I 7 I 8 
5::! 52 
1022 
BS 
6 B 
I 0 
450 
16' 
" 
12 
I C 2 I 
I 
76 
I H 
81 
2 B 2 
I 3 
189 
707 
I 
2 4 4 
62 
" 4 6: 
!40 
l 7 
II 
35 
IS 
10 
3S 
I 98 
27 
T C •, "r 5 
I 8 56 <i I 
<. 5 9 J ~ 
7 I 0. ~~ 4 
6 8,:, 6 f) 
I 043 
323 
2 9 3 
II 
I 
517 
I 59 0 
I 0 5 
98 I 
)109 
I 50 5 
164 
22 
I 
3' 
135 
162 
6 5 
126 
I 0 
' 
" 
I 6 
7 
2 3 
IBB 
.. 
119 
2 5 
5 
I 
20 
13 
5 
5 B 
54 
9 
17 
" I 3 
I 0 
• 6 
2 3 
I 6 
77 
53 
2 
7 I 
I 3 
.. 
21 
I 77 
13 
2 
I 
838 
i 2 3 0 54 
4 56 56 
1 .:. 2 r 
7 I 52 4 
l 3 I 8 
532 
2 6 53 
6 B 
22 
'" [ 9:; 3 
5t: I 
'• 4 3 
1 o e 1 
794 
1066 
282 
2 6 
59 2 
'" 4 55 
32 
IH 
20 
I 
I 
4 
16 
lOB 
.. 
'97 
3 0 I 
125 
78 
• 6 5 
I 5 
10 
2 9 I 
6 6 
35 
55 
67 
Ill 
823 
I 
2 8. 
50 
12 
3 B I 
" 6 7 
3 7 
• I I 0 
9 5 
I 0 0 
5 
27 
34 
385 
I 0 7 
61 
160 
" I I 7 
I H 
29 
2 9 
6 
2 9 
60 
199 
9 ·; 
I B 
63 
988 
'" I 54 9 
124 
174 
170 
3 7 I 
, 
97 
55 
97 
2 I 3 0 
2 4 s 3 9 2 
3 ') 6 3 9 
j 106 
197 r::9 
93 
I 2 0 
I 
2 c' 
19< 
6:; 5 
3 3 0 
'9 v 
I Z 3 4 
59 
2' 
86 
.. 
31 
3i 
32 
IB 
II 
3 
12 
II 
2 
B 
2 
42 
25 
I 
20 
89 
6 
310 
2 7 
. 
4 
IS 
I 
23 
B 
3 
96 
3 
29 
100 
I 
27 
7 
:.: 4 50 
ME·, G EN 
90926 
3 3 9 4 I 
12 
4 7 3 6 I 
I 23 
IC 
351 
"6 I' 
7 
I 2" 
" I 
7 5 
25 
" 7 
34 
Bl 
I 3 I 
8 
I 9 
I 
BS 
I 
20 
2 
27 
B 
3 
10 
I 0 7 2 
I 77 
1 0 N N [ N 
3 0 7 6 I 
1070 
53 8 
1 4 5 II 
Einhe1tswerte: $ JC ausgew1esener Mengenemhe!t- X: su:!he 1m Anhang Anmerkungcn zu den e1nzelnen Waren. 
GegenUbersteltung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember 
Bestimmung 
I I Destination EWG France I Belg.•Lux.l Nederland I Deutschland~ CEE (BR) r- CST 
AELE 2 I 55 2 I 30316 58 3 8 4 8 6 3 6 4 
A~CR NRD 2238 50 )5 2 I ~ 0 
FRANCE 4 56 5 I 2 4 8 I 3 9 6 
8ELC • LUX • 56025 I 8 4 3 5 26205 
P A V S BAS 61506 7 r 6 1 3 3td I 
ALL EM Ffo 2 7 3 4 6 ';I 4 4 9 8 6 4 4 8810 
I TAL IE 16769 I 0800 2353 3228 
ROYoUN I 54357 20030 I 54 S 3 0 9 4 5 
ISLANDE 5 I 0 3 6 7 4 3 6 
IRLANDE 2 0 0 6 9 5 I 2 s 
NORVEGE 9293 55 0 3290 3 2 7 I 
SUEDE. 31484 4 8 7 9 7 3 3 19309 
fiNLANDE I 2 57 5 136 6 4 I 3564 
OANEMARK 13431 183 683:2 3 1 e 2 
SUISSE 54 56 4 3 I 9 2 :2 3 54 :2 a 3 ~ 1 
AUTRICHE 36469 3013 I 2 4 I 3 96EO 
PORTUGAL 15923 2861 I 0 2 ~ I I 6 56 
ESP ACNE 4306 1786 IBB 2 I 6 I 
GIB·MALTE 166 7 154 
YOUGOSLAV 6042 6 9 203 3224 
GRECE 4975 158 830 3 54 I 
TURQUIE 52 a 4 18 I 2 3 3 3898 
EUROPE. NO 3 I 8 3 I 8 
u R 5 5 127 I 121 
POLOGNE 8 3J 81 20 7 I I 
TCHECOSL I 4 I I Ill 
HONOR IE 7 54 10 700 II 
ROUMANIE 230 2 I 7 9 
MAROC 18266 16298 I I 3 8 32 
••ALGERIE 44102 fl 3 '} 2 7 6 4 Ill 
TUNIS IE 8864 8727 19 
CANARIES 9 52 146 7 a I 
LIBYE 4 55 244 
EGYPTE 4 3 2 '9 I 0 I 3993 
SOUDAN 2622 I 4 2 2 3 6 4 
•MAURI TAN 765 7 6 5 
• MAL I 473 4-, 3 
• T C H A 0 114 I I 4 
•SENEGAL 4304 4304 
GUINEE R E 1689 1560 
• HT VOLTA 3 34 334 
SlERRALEO 978 3 975 
LIBERIA 635 61 I 6 55 I 
• c IVOIRE 9440 9 4 4 c 
GHANA 4173 5 53 4 0 8 6 
• T 0 G 0 REP 764 764 
•DAHOMEY I 5 I 4 I 5 I 4 
NIGERIA 4256 684 167 3,J 4 I 
•CAMEROUN 3070 2948 I 2 2 
•CENTRAFR •• 90 GUIN ESP 70 6 I 
•GABON 1993 1993 
• C 0 N G BRA 2025 2025 
•CONG LEO 2980 s 997 1967 
•RUANDA u 2 ' I 2 I I 
ANGOLA 120:3 ti07 S84 
ETHIOPIE 710 2 4 a 
SOMAL IE R 538 
KENYA DUG 426 8 343 
TANGANYKA 384 I 0 369 
MOZAMBIQU 960 8 9 35 
•MAOAGASC 1872 1870 I 
••REUNION 6 I I 600 II 
RHOD NY AS 466 4 4 I 
UN SUD AF I 3 4 I 4 :389~ I 9328 
•ANC AEF I 5 I 138 I 3 
ETATSUN·JS 1932 30 >o 1850 
CANADA 306 5 300 
CUB A 87 6 8 I 
H A IT I 5 I 51 
DOMINIC R 3532 7 7 8 47 2707 
F I N,D DCC 2 8 2 . 26S 
ANT NEERL 4 37 36 39 5 
• • ANT FR 2 4 I 109 I 3 2 
PANAMA RE I 58 62 20 
VENEZUELA 7 52 3 748 
COLOMB IE" 526 10 507 
SURI~AM 6 8 0 679 
BRESIL 2 0 0 20 
PEAOU 166 9 5 140 
C H IL I 2 33 18 2 I 0 
ARGENTINE 3401 I 0 3 I 0 6 
CHYPRE 647 33 56 3 
LIB AN I 4 J 5 2 3 8 502 425 
SYRIE 2498 '0 7 I I 7 3 
IRA K 52 5 53 441 
IRAN 2812 7 4 I I 3 979 
ISRAEL I 8 I 5 6 5 373 I 0 I 2 
JORDAN IE 265 . 98 I 45 
ARAB SEOU 2 7 8 6 I I • 4 
IC.OWEIT 649 I 520 4 6 
QAT BAHR 34 2 I 4 4 192 
ADEN 6 50 I I I 9 Je 5 
AFGHAN 1ST 47 13 
PAl< !STAN 1265 43:> 604 
INDE 2814 155 38 I I 2 7 9 
CEYLAN 969 8 I 3 830 
BIRMAN IE 756 7 6 I 4 I 33 
CHIN CONT 50 3 3 500 
COREE suo 7 4 
.JAPON 8470 I 6 8 7 8 3 56 
HONG KONG 4185 I 4 o a o 
THAI LANDE 15564 '8 9 140C2 
PHILIPPIN 1095 I 6 1074 
MALA ISlE 6 I 7 4 3 s 6129 
SINGAPOUR 6577 3 I 4 2 6 4 2 9 
BORNEO •• 3 0 6 0 3060 INOONESIE 2391 180 19~3 I 2 6 
AUSTRAL IE 2391 1568 7J 620 
N ZELAJI.jDE 507 
' 
I 0 466 
• N GUIN N 677 3 674 
•OCEAN F R I 8 9 189 
PROV B,O R 0 36695 4457 8486 
PORTS FRC 50 5 
.. -·· 
Valeurs unitaires. $ por unit~ de quantlte rndrquee- X. voir notes par prodults en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~T en fin de voluine. 
3064/J 
I 8 
I !>54 
I I 2 4 7 
2 0 8 I 2 
328 
1831 
4 
I 
2 I 7 9 
1940 
8 2 l 7 
3207 
I 3 8 9 2 
7 2 9 3 
306 
I 4 I 
792 
326 
128 
; 
2 I 
29 
33 
4 
365 
25 
2 I I 
78 
17 
28 
•• 
9 
II 
I 2 
64 
60 
5 
37 
I 
II 
192 
I 8 
I 7 
6 
75 
I 
4 
I 
2 
9 
3 
130 
9 I I 
31 
1609 
3 I I 
22 
23 
8 I 
6 
I 4 S 
J4 
9 
906 
I 8 
2 
74 
II 
104 
1073 
5 
I 0 
3 
130 
31 
9 6 I 4 
. ·-· 
.. 
export Tab. 2 
ltalia 
9809 
5 
367 
I 38 
I 2 2 
4 43 
2 
3 
I 5 
17 
27 
::.617 
4070 
15 
30 
5 
I 7 54 
I 2 0 
7 
4 33 
I I 8 
2 I I 
24 
I 3 7 
I I 2 
7 
I 
4 0 2 
538 
I 5 
14 
I 
4 
I 
I 
5 
I 78 
3 
2 
285 
0 I 
I 4 0 
7 
37 
54 
I 
2 I 9 
9 3 
I 0 0 
102 
111138 
505 
Bestlmmung 
EWG I I Destination France I Belg.-Lux.j Nederland jooutschlandl I tal Ia CEE (HH) ;-CST 
VALE:URS UNITAl RES E!NHEITSWERTE 
M 0 N 0 E I I 3 I 0 2 I 2 9 I I 9 I 0 I I 0 6 
c E E 9 I 8 0 106 115 54 2 7 8 
• A 0 M I I 9 I I 5 I 9 I I 5 I 20 
P • T IE R 5 115 103 I J9 I I 4 103 I C 9 
AELE I 0 6 81 140 98 96 82 
A ~1E Fl NRO I 59 1!;.7 
332•52 PREPARATIONS LUBR!FIANTES NOB 
ZUBERE I TETE SCHMIERMJTTEL J 4. 0 3 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
H 0 N 0 E 6165 884 430 659 4!50 42 
c E E 2 II I 9 406 2 4 0 290 I 482 I 
• A 0 M I 4 9 I 38 3 I 7 
P • T IE R 5 3 56 I 336 162 368 2661 14 
AELE 16:58 157 8 4 225 I I 7 I I 
AHER NRO 79 3 I 71 4 
FRANCE 320 I 4 2 30 147 I 
BELG•LUX• 448 214 52 182 
PAYS 6AS 464 8 3 0 426 
ALL E ,_, FED 39 3 147 56 i90 
I TAL IE 7 9 4 37 I 2 I 8 727 
ROY•UNI 3 I I 4 6 6 3 I 201 
lALANDE 24 24 
NORVEGE 65 5 10 50 
SUEDE 373 I 2 5 66 290 
FINLANOE 215 26 II 178 
DANE MARK I 6 4 I< I 17 134 
SUISSE , 4 48 7 IDA 2 I 4 I 
o\UTRICHE 253 2 0 25 208 
PORTUGAL 96 I 9 3 2 ,. 
ESPAGNE 62 23 
' 
J5 
VOUGOSLAV 3 5 2 1 29 3 
GRECE I I 5 3 2 5 103 2 
TURQUIE I 9 • I 5 ROUMANIE A 6 1 45 
MAROC 109 59 49 I 
••ALGERIE I 0 4 104 
TUNIS IE 20 II 9 
EGYPTE 5 I 32 I 9 
•SENEGAL I 4 I 4 
GUINEE RE II II 
•CONG L E 0 II I 3 7 
ETHIOPIE I 4 I 4 
KENYA OUG 20 2 I 8 
RHOO NYAS I 5 I 5 
UN SUD AF 4. I 4 I 29 
ETATSUNIS 66 2 I 59 4 
CANADA 13 I I 2 
MEXJQUE s 2 52 
CUBA 72 66 6 
SALVADOR I 8 I 8 
VENEZU£LA 6 I 61 
COLOMBIE· 36 I 35 
BRESIL 19 12 2 5 
PERDU 15 2 I 3 
CHILl .. .. 
ARGENTINE 7 5 2 5J 20 
l I 8 AN 24 I 23 
SYRIE 2 7 II IS I 
IRAIC. J7 7 30 
IRAN 129 I I I 2 7 
ISRAEL 20 2 I 8 
PAKISTAN 4J 3 40 
INOE 22 
' 
I 2 I 
BIRMAN IE II s I 5 
COREE suo i 0 I 0 
oJAPON 128 2 2 124 
HONG KONG I 4 . 2 I 2 
THAI LANDE 15 
' 
I • 10 PHILIPPIN 3 I Jl 
INDONESIE 24 I 23 
AUSTRAL IE 20 3 I 7 
PROV BORO 23 2) 
OUANTITES TONNES MENGEN TONNEN 
M 0 N D E 1:3692 2334 I I 8 0 I 6 2 I 8423 I 34 
c E E S I 50 998 458 489 3203 2 
• A 0 H 467 439 II 3 I 4 
P•TIERS 7966 894 7 I 2 I I 2 7 5206 27 
AELE JS04 34 7 157 571 "2 4 2 8 I 
AMER NRO 95 2 87 6 
FRANCE 539 187 4 4 307 I 
BELG ·LUX • I I 0 5 572 78 4S4 I 
PAYS BAS 10.40 29 IS 3 858 
ALLEM FED 649 238 72 339 
I TAL IE I 8 I 7 159 46 2 8 1584 
ROY •UN I 609 55 6 9 2 483 
IRLANDE 54 54 
NORVEGE 138 I 2 I I 8 98 
SUEDE 860 42 2 0 I 39 659 
FINLANDE 446 66 I 23 356 
OANEMARK 35 7 33 I 54 269 
SUISSE 7 7 5 I I 8 2 3 225 408 I 
AUTRICHE 523 48 I 3 0 345 
PORTUGAL 242 50 2 3 3 166 
ESPAGNE 89 39 I 49 
YOUGOSLAV 47 3 I 40 3 
GRECE 282 7 13 I 0 250 2 
TURQUIE 32 8 I 23 
ROUMAN IE 74 I 73 
MAROC 404 3 0 I 97 6 
••ALGERIE 252 2S2 
TUNIS IE 70 4 5 25 
EGYPTE I 7 0 I 5 I I 9 
•SENEGAL 9 9 99 
GUINEE RE 5 5 
• C 0 N C: L E 0 2 I I 8 12 
ETHIOPIE 2 2 . 22 
KENYA OUG 54 II 43 
-·-- ·--·· ··--
Emhe•tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhert- X: siehe rm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-O~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I J l Oe;::ti~T 1--E_;:_E_~ _ _.L_Fr_an_c_e_.I....Be-lg_.-_L_u_x_ • .I....N_ed_e_rl-an_d...J.D-eu_~::Bch::R:_IIan_d.L_I_Ita-1-ia--J 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
i CUB A 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIe AN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
PAte I STAN 
INDE 
BIRHANIE 
COREE SUO 
.JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
PROV BORO 
26 
9 2 
7 2 
2 3 
9 0 
374 
33 
139 
6 6 
I 6 
2 5 
9 I 
227 
s 3 
I 50 
I 2 6 
224 
30 
8 9 
Sl 
52 
I 2 
207 
24 
74 
53 
36 
39 
102 
,VALEUR$ 
MONDE'' 450 
C E E 470 
•A 0 M ,19 
P•TIEAS 447 
AELE 467 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
I TAl IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
SOUDAN 
•C IYOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• C 0 N G L·E 0 
KENYA OUG 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
F IND OCC 
IRAK 
PAKISTAN 
IN DE 
BIRMAN IE 
TtUILANOE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 £ 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUOOSLAV 
TUAQUIE 
TCHECOSL 
SOUDAN 
•C IVOIAE 
CHAN A 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
KENYA DUG 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
F INC ace 
IRAK 
VASELINE 
VASELIN 
VALEURS 
2541 
92 
78 
I 4 9 I 
166 
I 0 
I 0 
66 
43 
36 
3 I 
26 
28 
I 4 
I 0 
24 
23 
29 
II 
I 8 
217 
II 
590 
I 4 
I 4 
52 
I 2 
62 
2 I 
I 9 
II 
I 8 
I 8 
I 0 
39 
878 
GUANTITES 
12190 
698 
229 
6242 
1049 
90 ,. 
487 
275 
258 
190 
I 7 7 
169 
S1 
5. 
I 2 3 
I I 6 
145 
53 
7 9 
746 
2 3 
1689 
26 
60 
3 fo 
60 
JS9 
I IS 
8 5 
3 I 
UNITA1RES 
379 
407 
3 I 4 
376 
452 
46 
34 
I 0 
I 
I 8 
TONNES 
126 
106 
I 9 
I 
19 
I 
5 
363 
1 1 9 e 
66 
61 
l 
I 
I 9 
3B 7 
5 
I 6 
9 2 7 
364 1107 
524 593 
256 327 
394 
1000 DOLLARS 
683 878 
s 
3 I " 
647 
I 
I 5 I 
I 0 
477 
II 
l 
I 
2 
3 
878 
1607 502, 
2 5 
67 
I 5 I 4 
6 
2 5 
38 6 
2 2 
1042 
23 
7 
3 
7 
I 9 
rellun unltalru: $ por unrt~ de quontftl! lndlqu&- X: voir nates por prodults en Annexe. 
c-......nt NDB: d correspondance NDB/CST en lin de volume. 
26 
60 
64 
2l 
90 
II 
33 
139 
66 
7 
2 I 
9 I 
22 
S2 
68 
60 
218 
24 
70 
51 
7 
I 2 
200 
17 
38 
53 ,. 
38 
102 
EINHEITSWERTE 
493 
463 
5 I I 
482 
NOS 
2 7 .. 2 
WERT£ 
926 8 
62 s 
I I 2 
8 3 3 I 
164 
9 I 
5 
68 
42 
J6 
3 I 
28 
27 
I 4 
I 0 
24 
23 
29 
II 
66 
Ill 
II 
5I 
I 0 
59 
2 I 
I 9 
II 
18 
14 
3 
l9 
MENCEN 
5351 
S96 
53 
4706 
1042 
80 
29 
487 
269 
258 
190 
I 7 7 
168 
57 
54 
123 
I I 6 
I 4 5 
53 
JS6 
647 
53 
307 
53 
340 
I I 5 
65 
TONNEN 
63 
77 
3 
3 
I 0 
BestiMmung 
lOestinotlon ,csr 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
AUS.TRAL IE 
SECRET 
Jo1 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LlJX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TUAOUIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GHANA 
Ut.l SUD Af" 
ETATSUNIS 
MEXIQU£ 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
S'fAIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IE 
.JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUE 0 E 
fiNLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
SOUDAN 
•SE.NEGAL 
GHANA 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOHtiiE 
BRESIL 
CHI L I 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
BIRMAN!£ 
EWG 
CEE I France J Belg.- Lux. I Nederland I Deu~~c,l'11and I ltalia 
6' 
II :i! f 
9 7 
:5 J ' 0 
2 2 I , 
50 2 3 
YALEURS UNITAIQES 
2 0 6 
239 
I 58 
I 6 
5023 
175 
427 
PARAFFINE CIRES HINERALES 
PARAFfiN U AND MINERAL WACHS£ 
YALEURS 
8 3 I 7 
2699 
90 
5521 
3486 
4 I 
365 
374 
869 
446 
64> 
941 
4 6 
395 
754 
438 
577 3, 
444 
42 
53 
2 5 
40 
54 
67) 
70 
21 
•• I 0 
I 2 
4 2 
75 
38 
I 0 
14 
I 0 
I 4 
46 
I 0 
I 8 
3 I 
39 
60 
II 
43 
I 4 
I 0 
OUANTITES 
62682 
20891 
560 
4 I 2 i 2 
29554 
77 
1326 
2 59 6 
8752 
4 1 e 6 
110,1 
I 5 11 5 
271 
2203 
4736 
2538 
3 I 7 I 
1 6 0 I 
2518 
2 I 0 
I 59 
77 
2 63 
365 
4550 
458 
I 4 0 
232 
4l 
87 
2 I I 
513 
63 
2 3 
6 l 
47 
50 
235 
4S 
107 
169 
2 34 
474 
6 2 
1395 
498 
84 
6 I 4 
90 
3 
4 5 
I 0 
66 
377 
I 7 
4 6 
6 
17 
5 
672 
70 
I 6 
II 
20 
TONNE$ 
9827 
3826 
55 6 
5446 
601 
I 2 
329 
I 4 I 
6 4 0 
2716 
99 
I 5 
8 
I 
302 
60 
I 2 4 
21 
4536 
456 
I 2 0 
82 
I 36 
1000 DOLLARS 
4 1 I 3 2 9 
2J 443 
3 2 
13 882 
7 7 0 4 
I 2 
4 
6 
I I 3 
57 
I 2 
46 
2 3 
I 5 
9 
30 
l 
I 7 0 
2 5 
2 I 0 
38 
452 
2 0 
I 0 4 
•• I 5 
39 
7 
24 
I 4 
Jl 
7 
4 
34 
I 
5 
I 6 
I 
l 
17770 
4 I 0 8 
7 
13655 
12882 
599 
I 4 2 
'2 2 I 
146 
I I 8 3 I 
120 
513 
198 
62 
I 8 4 
26 
78 
so 
75 
I 
I 6 
5 
4 I 
II 
3 6 
I 0 
2 I I 
I 0 
I 6 
I 
64 
I I 2 
19 
23 
2 2 I 
EINHEITSWEATE 
I 7 3 
I 7 7 
Is 7 
5304 
I 5 I 5 
I 
3788 
2666 
36 
I 61 
299 
828 
227 
472 
26 
289 
686 
4 I 6 
536 
275 
396 
I 0 
I 4 
25 
37 
53 
I 
3 
44 
I 0 
I ,. 
73 
J6 
I 0 
14 
l 
9 
12 
I 0 
I 7 
6 
)9 
60 
II 
27 
13 
7 
MENGEN 
:54075 
12437 
5 
2 I 6:5 4 
15638 
65 
676 
2 I I 6 
8479 
I I 60 
3185 
I 5 I 
1675 
4534 
2463 
2978 
1259 
1976 
31 
58 
76 
247 
363 
6 
20 
232 
42 
5 
170 
502 
60 
23 
63 
9 
38 
24 
45 
91 
IS 
233 
474i 
62 
NOB 
2 7 • I 3 
WERTE 
248 
220 
.. 
19 
22 
5 
27 
166 
I 8 
TONNEN 
697 
463 
4 l I 
4 I 0 · 
36' 
9 
I 2 3 
295 
6 
404 
Einheitswerte: $Je ausgew1esener Mengene1nhelt- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu de.n emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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anvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
r-~-D=-s:_:_;,in-:-~-oun-ng---,,--E-W-G--,-~-F-ra_n_c_e_r-IB-el-g-.--L-ux-.-~r-N-e-de-r-la_n_d-,lrD-e-u-ts-c-hl-a-nd-!l,--1-ta-li-a--, .--.~~':"'::~;:""a7"",:"'nn:-:g-r--E-~-E-~--,-~-F-r-an-c-e-,-l8-e-lg-.--L-u-x-J'N_e_d_e-rl-an_d_riD_e_u-~-~~-~~-~la-n-drl-lt-al-ia---, 
r- CST i---C_E_E_....J.. _____ l_ ___ __L ____ l_____:'.:.".:.l·.:.' -L...----f ,- CST 
J A P 0 N 
HGNG KON(, 
AU 5 T HAL I !: 
8 ~ 
8 5 
3 B 
VAlt:IJf.iS IJNITA!RES 
MONDf 133 14;· 
C E F. I .: 9 I ; C 
• A 0 H 
P•TIERS 1311 149 
~ELE I IS 
AMtf.l NRD 
7 3 
1 U D 
3302•91 HUILES 0 PETROL£ PR!:PARAT I 
ANOERf MINEWt..LISCH[ OEL~ 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALL[I" FED 
I T.lll IE 
ROY•UNI 
NORVCGE 
5 U E 0 E 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT~ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
SOUCAN 
GI1ANA 
NIGERIA 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
U/'11 SUD Af 
ETATSUNIS 
CUB A 
COLOt-!BIE 
ARGENTINE 
LIB AN 
5 Y Fi IE 
IRAK 
I~AN 
KOWEIT 
QAT 8AHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
INDE 
CCREE SUC 
AUSTFlALIE 
M 0 N 0 E 
C f. E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AM[;R NRD 
F R A ~l C E 
BELG olUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FlNLANOE 
OANEMid<K 
SUtS~E 
AUTRICHE 
PORTU:":Al 
E SPAGNE. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
••ALt;ERI£ 
TUNIS IE. 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
UN SUD Af-
ETATSUNI~ 
CUBA 
COLOMBIE 
ARGENTINf" 
L I BAN 
SYRtE 
I R A K 
IRAN 
KOWEIT 
QAT BAHR 
A 0 EN 
AFGHAN 1ST 
IN 0 E 
COREE SUO 
AUSTRAL IE 
VALEURS 
4 '5 I. 0 
I !i 0 ~ 
2 0 7 
2917 
I 6 I 3 
44 
22 2 
5' 9 
1 56 
8 4 
414 
33 I 
62 
I 9 7 
54 
I 53 
4 3 4 
In 
2 44 
5 1 
39 
8 4 
31 
1 a • 
29 
I 2 
17 
2 I 
6 6 
1 8 
• 6 
J6 1' I 4 
48 
96 
1 8 
127 
23 
25 
1 2 
16 
13 
2 0 0 
I 2 
23 
QUANTITES 
52 2 I 6 
I 9 3 'J 6 
4 7 I :! 
2 8 I 50 
I 7 I 7 I 
885 
2 8 6 ~ 
I 0 I 6 b 
58 8 
.2069 
3668 
6692 
467 
B 7!:: 
I 70 
7 0 I 
3 59 B 
4 8 9 
4 3" 9 
2 2 ~ 
9' 
I. I J 
6 7 5 
(, 6 ~ 3 
766 
9 4 
66 
7 5 
2 9 I 
77 
4 6 7 
7 I 3 8' 6 8 
" 2" 3 2 
91 
~ J 3 
84 
I 2 ~ 
41 
t r 5 
) 2 
2 2 8 9 
I 9 
I 69 
I 3 9 2 
4 59 
199 
73 I 
490 
35 
3 8 4 
2 
7 0 
2 54 
18 
56 
162 
26 
I 6 8 
2 9 
2 8 
96 
5 I 
TONNES 
3" 3 2 8 
II 59 4 
4681 
I 8 0 55 
II 7 7 0 
• 76 
9 54 I 
43 
I 9 7 4 
36 
64.:. I 
'0 2 
I 0 6 4 
3 9 6) 
7 
6 57 
46~1 
766 
7 c s 
2" 2 9 
1532 
VALEURS UNtlAtRFS 
H 0 N 0 E 87 41 
C E E 7 "J 4 0 
r o co C ;.iLL f.."- S 
2 8 I 
r:.c 
136 
42 
II B 
7 
14 
I 
12 
2 
' 7 
" 
I 3 
15 
3 9 3 1 1 a 
2 2 2 1 e 8 
6 ' I 0 7 8 9 
1 c 2 4 5 
22 
I 0 
I 
2258 
" 
95 
I 
I 3 
38 
35 
, 4 
[~ 4 
I 6 
20 
,. 
124 
I 
5 
I 0 
I 
E) 
II 
9 9 
BB 
59 
Valeurs un1ta1res: $ por umte de quanttte mdtquee --X: votr notes por produrB en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
47 
8' 1.1 
t I !-. H t: I T 5 'II E R T E 
I 5 G 2 ·1 6 
1 2 2 4 7 5 
17:; 
170 
2 8:; 9 
604 
2049 
I C 50 
9 
IC4 
I 3 6 
I 52 
410 
7 ~ 
36 
I B 9 
49 
I 4 I 
3 7 5 
189 
75 
14 
39 
., 
' I 
12 
17 
2 I 
66 
I 8 
66 
8 
14 
48 
17 
I 27 
21 
2 5 
12 
I 
13 
1 4 9 
12 
23 
MENGEN 
14666 
53 5 I 
23 
9295 
5 I 4 5 
8 
606 
59 I 
523 
:3631 
238 
I 27 
840 
144 
617 
2507 
469 
347 
34 
92 
406 
94 
66 
75 
291 
77 
467 
68 
" 
' 63 
5 I 3 , 
I 25 
39 
I 6 
" 7 57 
19 
169 
1';08 
2 7 • t 0 G 
\oj E RTf. 
' 
TONNEN 
5 
I 
E: 1 N Hl I T 5 WE I< l E 
19~ 
150 
At: L E 
AM!::R NRO 
X 
H 0 N 0 E 
C t: E 
• A 0 t' 
P•TIEHS 
AELE 
At-!( R NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAY 5 E! AS 
ALltM FfO 
I TAl IE 
NCRV!'GE. 
SUEDE 
F'INLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAf.Nf 
YOUGOSLAV 
U R S S 
••ALGERIE 
•CAMEROUN 
•CCNG lfO 
UN SUO AF 
FORMOSE 
M 0 N 0 E 
C: E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOF. 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSL.av 
U R S 5 
••ALGERIE 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
FOPMOSE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AEt.E 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMfR NRO 
ESPAGNE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AHER NRO 
ESPAGNE 
H 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
1>4 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEG.: 
BRA I 
PECH 
44 
I G4 
9 4 
VALEURS 
I I 9 ;:, 3 
7990 
I 265 
2691 
1941 
6752 
2 8 
43 
4 0 
42 
061 
211 
570 
7 5 
5 I 8 2 2 
458 188 
234 
2 42 
8 0 
I 6 
4 6 0 
I I 52 
358 
235 
5 :5 53 
59~ 544 
6 5 B 2 2 
II 
27 
32 
QUANTITES 
279656 
20574:3 
22636 
51271. 
3 6 4 2 5 
172888 
893 
16380 
12253 
3329 
5436 
2 I I 'o 
239 
101129 
18322 
6467 
3 a 1 9 
2342 
10387 
I 2 I 2 5 
57 
I 0 8 I 
50 0 
VALEURS 
43 
'9 56 
52 
53 
TONNES 
I 4 6 9 2 
3 5 I 3 
8 55 5 
2 6 2 2 
5 
• 
'56 
3148 
' 
41 
2342 
8087 
4 0 I 
31 
UNITAIRES 
59 
60 
6 7 
COKE OE BF!AI 
PECHKOKS 
VALEURS 
20 
2 
15 
2 
I 2 
OUANTITES 
'6' 7 0 
8 
286 
9 8 
I 
I 4 
I 3 
12 
TONNES 
I 9 7 
2 
8 
I 8 8 
I 8 I I 8 I 
VALEURS UNITAIRES 
COKE DE PETROLE 
PETROLKOKS 
VALEURS 
6761 168 
3233 
50 
3478 168 
3074 8' 
2797 
422 
I 8 I I 
I H 
I 72 
1000 DOLLARS 
I 0 7 5 2 I 5 
I C 6 2 2 1 I 
II 
' 
586 
410 
66 
II 
"o c 1 r 
:39915 
57 
39 
23699 
13807 
2409 
57 
27 
27 
204 
7044 
6 9 6 9 
76 
105 
167 
6696 
I 
59 
3 I 
3C 
1000 OOLLARS 
3 
2 
6 8 
68 
1000 DOLLARS 
I 5 2 59 9 
9 7 3 9 
I 8 59 
I 775 8' 
4 52 
287 
1775 
220 
210 
93C4 
6 I 2 2 
636 
2546 
1938 
NOB 
2 7 • 0 8 A 
WERlE 
4 9 8 
384 
4 8 
. '3 
5779 384 
23 
86 
234 
242 
80 
13 
457 
I I 52 
'55 
2 c 0 3 5 
.,. 
HENGEN 
I 96996 
I )8402 
II 7 2 4 
46872 
36380 
I 3 2 I 4 0 
720 
2 2 I 7 
3325 
5436 
2 I I 0 
180 
10389 
18:322 
6426 
3257 
I I 7 2 4 
500 
48 
'0 
TCNNEN 
2 0 9 '3 
I 6 9 4 4 
2 3 0 0 
1665 
40 
I 6 9 4 4 
40 
562 
2300 
1000 
EINHE ITSWERTE 
4 7 2 4 
44 23 
54 
54 
53 
NOS 
27•088 
WERT E 
' 
MENGEN TONNEN 
98 
98 
98 
i:: I NHE I TSWER TE 
ND8 
2 7 • I 4 A 
WERTE 
3976 3 
~482 3 
50 
1444 
1293 
2 3 4 5 
I 35 
36 
I 34 
Einhettswerte: $Je ausgP.w!e~ener Mengenelnllelt - X: srehe lm Anhang Anrnerkungen Iu den emzelnen Waren, 
GegenUberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung 
!Destination ,-CST 
EWG 
CEE I France I Bel g •• Lux.l Nederland I Deu~~"!',land I ltalia 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPACNl 
oCAMERbUN 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
ISLAND£ 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
L I BYE 
oSENEG.&.L 
SIERRALEO 
LIBERIA 
NIGERIA 
oANC AOF 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
•Cf SOMAL 
SOMAL IE R 
KENYA OUG 
MDZAMBIQU 
UN SUO Af 
DOMINIC R 
f IND DCC 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAl<. I STAN 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
SINGAPOUR 
• N G U I.N N 
•OCEAN fR 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
fRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
I SLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
I 3 
738 
372 
3 I 6 
50 
83 
I 6 8 
QUANTITES TONNES 
138550 2338 
66982 
1000 
70565 23:58 
64006 
I I I 7 
58832 
7541 
26567 
4 2 2 2 
301 
26067 
6801 
5368 2338 
1000 
I I I 7 
VALEURS UNITAIRES 
4 9 7 z 
4 8 
.It 9 7 2 
4 8 
830 
56 I 
2 6 8 
253 
203 
so 
83 
37061 
998C 
27093 
25969 
I I I 7 
5758 
4230 
25966 
I I I 7 
70 
74 
69 
6 8 
BITUME E AUT RESID 0 PETROLNDA 
BITUMEN U A ERDOELRUECKSTAENOf 
VALEURS 
22877 
I 0 5 I 9 
2061 
10289 
7283 
74 
4 8 2 
1096 
8700 
167 
160 
37 
5 I 
I J2 
350 
246 
I I 4l! 
406.4 
12:54 
179 
22 
102 
43 
52 
4 0 3 
1805 
2 7 5 
2 0 5 
16 
52 
I I 6 
40 
2J 
4 9 
36 
53 
24 
I 2 
4 2 
3 I 
7 I 
17 
28 
348 
I 0 
16 
I 0 
313 
246 
I 2 
2 7 
6 9 
3> 
26 
OUANTITES 
836783 
394334 
93761 
)48443 
25261.9 
1035 
4 I 57 6 
:57421 
311124 
3 I 7 8 
8 0 4.9 
860 
2403 
3437 
88i19 
6026 
4463 
489 
I 8 7 I 
2122 
1440 
270 
2 
I J9 
78 
I 56 
5 I 
5 3J 
733 
6 
I 2 
18 
388 
i 8 0 3 
206 
16 
2 6 
TONNES 
189850 
I 8 I 2 2 
89086 
82644 
53948 
5 
I 2 5 I 3 
47 
3 2 6 9 
2293 
7212 
2380 
1000 DOLLARS 
4569 7988 
3897 5419 
50 6 3 
622 2504 
525 1429 
653 
32113 
I 0 
I o 
2 
5 I 3 
I 4 
48 
71 
199653 
174J88 
845 
24421 
20975 
2 0 
23584 
150784 
245 
20 
298 
3 I 
• 8 
5318 
2 
I 
I 0 
86 
264 
177 
98 
851 
53 
76 
2 
26 
28 
, 
J8 
16 
23 
I 2 
42 
22 
I 5 
16 
250 
246 
12 
5 
6 9 
32 
229227 
I 59 6 I 5 
I 294 
6 8 3 I 6 
43957 
682 
18:54 
157070 
29 
II 
207 
3 
2098 
7 I 6 5 
4469 
Valeurs unltafres: $par unite de quantite indiquee- X: vait notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
12 
737 
372 
148 
50 
HENGEN 
98274 
56425 
1000 
40848 
37768 
53074 
3 3 I I 
621 
4019 
2 .. 
TONNEN 
27 
8 
I 8 
I 8 
26049 16 
6800 
3030 
lOCO 
EINHE ITSWERTE 
40 
44 
35 
H 
297.1 
714 
2207 
2038 
42 
144 
441 
87 
23 
17 
46 
74 
69 
5 I I 
1274 
37 
73 
2 
I 5 
2 
10 
22 
HENGEN 
98579 
427.07 
56372 
53659 
332 
27229 
13790 
856 
826 
408 
1339 
I 330 
I 55 7 
NOB 
2 7 • I 4 B 
WERT[ 
2916 
77 
2 a J 4 
I B 5 I 
693 
I I 3 8 
I 8 
76 
50 
69 
204 
76 
23 
2 
28 
347 
TONNEN 
I I 9 4 7 4 
2 
2536 
I I 6 6 9 0 
8 0 I I 0 
55 
Bestimmung 
l Destination ,-esT 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
NIGERIA 
oANC AOF 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
MOZAHBIQlJ 
UN SUO Af 
OOHINIC R 
F !NO ace 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
SINGAPOUR 
•N GUINN 
·OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • ·r IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
POLOGNE 
M!.ROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
oCAHEROI.IN 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMAL It R 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
B R E 5 I l 
CHI l. I 
CHYPRE 
INOONESIE 
•N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 !~ 
P • T I f R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAY 5 P. AS 
All EM ffO 
I TAL IE 
R 0 'I' • UN I 
NORVF.GE 
SUF:D[ 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux. I Nederland I Deu~~c:11and I ltalia 
4 II 8 7 
12a51 2 
Sa614 
t. o o I 
289 
2624 
8 4. 
I 3 a I 
16424 
87695 
14265 
6 1 9 I 
4 I I 
I I 2 6 
3162 
8S4 
455 
820 
1260 
!BOO 
736 
I 7 7 
919 
586 
2708 
315 
799 
I 5 I 0 7 
87 
387 
224 
8 0 3 0 
56 50 
2 8 5 
I 6 6 
1377 
678 
575 
VALEURS 
27 
2 7 
2 2 
30 
29 
2333:5 
23047 
163 
192 
2., 
I 59 4 9 
67645 
9846 
411 
I 2 2 
4 I 
57 5 
UNITAl RES 
24 
2 7 
2 I 
26 
27 
4 8 
20629 
447 
II 
810 
2708 
I 0 
23 
2 2 
2 5 
2; 
2 2 3 2 
2 9 4 8 2 
I 2 3 I 
I 7) 8 
30 
589 
691 
I 0 
50 
14 
I I 2 6 
653 
295 
455 
I 
171 
9 I 9 
46 4 
310 
5 
20 
387 
5813 
56 50 
285 
94 
I 3 7 7 
678 
35 
34 
MELANGES BITUMINEUX 
BITUMINOESE CEMI SCHE 
VALEURS 
4450 
I 4 I 0 
9 7 I 
1984 
664 
I 0 2 
2 7 8 
2 9 7 
6 8 I 
52 
13 
40 
120 
4 I 
I 4 9 
2 2 0 
98 
24 
47 
44 
14 
2 2 
3 8 
I 2 4 I 
I 35 
8 35 
268 
9 2 
42 
10 
6 8 
I 5 
17 
I 
43 
26 
125 i2t. 
745 704 
4 3 2 2 
541 
15 
I 7 I 7 
IOO 
4 8 4 8 
43 
I 3 
10 
63 
15 
14 
29 
I 0 
2 6 
I 0 
55 
13 
7J 
Ct'ANT I TES 
112313 
3 I 6 I 5 
2599E; 
5 I I :5 I 
II 3 8 2 
2 
I 3 :50 
3290 
I 2 I 6 2 
14392 
441 
I 3 3 
J2t.O 
2036 
14 
13 
TONNE.:> 
34539 
2209 
24521 
7 8 I I 
3 53 I 
866 
46 
1214 
83 
3 
1019 
I 0 
1000 DOLLARS 
3 I 7 9 3 I 
2 I 2 7 4 I 
3 0 58 
7 5 I 2 6 
52 4 0 
145 
35 
I 
3 
3 I 
I 
I 0 
29 
I 
I 2 6 I 5 
10977 
245 
I 59 II 
1386 
315 
9527 
I I 3 5 
19 
91 
8 9 4 
39 
I I 8 
578 
6 
II 
IS 
7 
I 
55 
15992 
I 3 9 I 8 
966 
I I 0 8 
362 
I 
4 7 4 
I 3 6 2 
120A2 
4 0 
102 
I 
64 
15574 
32491 
559 
1540 
I 2 
I 57 
4 
I 8 
I 3 
I 
7 
36 
224 
72 
22863 
56661 
531 
2 0 3 5 
I J 7 7 
4419 
6 I 6 6 
2 5 I 6 
588 
I 2 56 
I 8 o o 
736 
5 
794 
15080 
2 2 I 7 
EINHE ITSlfERTE 
30 24 
I 7 
39 24 
3 8 2 3 
1039 
321 
38 
680 
434 
30 
I I 8 
I 4 2 
31 
I 
20 
80 
J6 
100 
139 
86 
B 
J8 
35 
6 
13 
J8 
38 
4 
27 
HENGEN 
II 3 6 6 
4506 
I I 9 
6744 
5049 
I 
539 
1062 
2589 
3 I 8 
9 
129 
1068 
NOB 
2 7 • I 6 
MER T E 
922 
I 
I 0 
835 
.6 
4 I 
2 
3 
2 I 
54 I 
8 
92 
I 2 
10 
63 
25 
7J 
TONNEN 
37599 
3 
147 
33874 
1054 
Einheitswerte: S Je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu d~n einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
ISO 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Oezember e X p 0 r t Tab.l 
~Bes~timmu~ng~~~~~1~1~-.~,~~s=timmun~g~~~~~~~J.~.,~ r D·~···~ST f--E_;:_E_~ _ _j__F_r_•n_c_e_j_a_e_rg_.-_L_u_•_· j_N_e_d_e_r,_an_d_j_D_e_"_~c..."c_~;l'_a_n_dj_ l_'ta_'_'·--1 l D••;:·~~T ~~ France Belg.- Lux. Nederland I Deu:~~andl ltalla 
F ! ~ l A 1\ C F 
fl ~ N F ~· A f< K 
::.LJ t<isr 
.~ L• 1 R l C HE 
l-' C' R T lJ r, A L 
l s p f, r. t\ f 
\'our o sLAv 
I R f C f 
1 l! R Q U IE 
f' 0 l C r N E 
~, A R a r 
• • A L C f r< IE 
TUNIS IE 
L I F Y f 
L I f' r R I A 
• C I V 0 I R f. 
N I C: E R I h 
oCAr-<EROUN 
•C'ONC LEC 
F. T h I 0 P IE' 
S C N /J. l I E. R 
DO~~INIC R 
A r-. T t, E E R l 
V [ N f Z U E l A 
f. R E <; I l 
CHILI 
C flY PRE 
t 1 C 0 r.; E S I f 
• !\ G \J IN N 
oOC:EAN FR 
PROV BCRC 
~,0~.0[ 
c E: f 
• A 0 ~ 
P • T ! E R 5 
A E L E 
A I' E R N R 0 
X 3 4 I • I 
~! C N 0 f. 
C E E 
• A 0 ,_. 
P • T IE R 5 
AELE 
A,_.ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~' FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAl 
('; I 8 o/'l A l T E 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
L !BYE 
• SEN'fGAL 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
N I G E R I A 
·CAMEROUN 
•CONG BRA 
ETH!dPIE 
SOMALI£ R 
• MADAGASC 
E TATSUN I 5 
OOMINIC R 
• • ANT f R 
t.Rr:fNTINE 
CHYPRE 
L !BAN 
MAL A I S IE 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMfR NRO 
FRANCE 
BEL G • lUX • 
PAYS BAS 
ALLEK FEP 
I TAl J E 
R 0 Y • II N I 
'lALANDE 
NOFi\'fG£ 
SUEDE 
DANE tJ, ARK 
5 U I 55 E 
AUT R I C H f 
PORTUGAL 
GIB·MALTE 
C R E C f 
I 64 
3 4 2 ~ 
} 0 4 3 
I 3 2 4 
I 6 I 
3 8 4 
30 9 
"' 350 
2 9 3 
3(1]6 
22493 
1527 
2 3 9 9;: 
2 I 4 
319 
2363 
r 141 
324 
3 3 3 
I 4 7 
3 6 '? 7 
78 
Ill 
•• 9 I 
6 56 
I I 7 
923 
I 92 
3 57 4 
I 7 3 9 
719 
)A 
, 
2 I 
) s 1 " 
2 2 :3 :0: 2 
2?7 
319 
114 I 
8 0 
I 0 
I 92 
VALEURS UN/TAJR£5 
"0 3 6 
1; 5 6 I 
3 7 J 4 
3 9 3 4 
58 
,. 
S3 
0 
2 4 3 
2 
89 
2 5 
) 9 
" 71 
39 
" 36 
I 6 
62 
2 
77 
6 4 
923 
58 
53 
I I 4 
CAZ NATUR AUT HYOROCARB GAZEUX 
ERDGAS U A GASF KOitlENWASSERST 
VALEURS 
24848 
13929 
3275 
7615 
5391 
3J 
960 
9559 
1968 
359 
1083 
2 43 
93 
2 0 
I 2 0 
3928 
43 5 
2 B 9 
356 
·8 5 
J 2 J 
3 2 
2J 
497 
2860 
289 
I 55 
I I B 
27 
7 B 
51 
2J 
J6 
46 
34 
I 9 
33 
76 
2 2 
I I 6 
97 
2 2S 
10 
" 23 
QUANT I TES 
56 3 6 53 
3.29884 
64352 
168736 
I 18976 
700 
2 I 6 8 9 
212862 
55 9 6 3 
6 6 ~ 4 
3 2 7 I 6 
51 50 
3 2 6 0 
38 5 
2 4 0 I 
e. 59 1 3 
8 0 7·:: 
5779 
II 2 7 3 
I 6 4 6 
9" 5 ~ 
7055 
I 7 4 9 
3238 
2063 
677 
9 
47 5 
42 
253 
979 
236 
2 
12 
37 
32 
2 
356 
5 
I 9 9 
22 
497 
2857 
2 27 
I I B 
I 
76 
45 
2J 
36 
I 9 
9 
7 
22 
I I 6 
JB 
I I 2 
53 
TONNES 
168984 
50324 
6 4 I 8 5 
54 4 7 7 
·I 7 56 7 
422 
14895 
. I 0 3 
3 8 0 A 
3 I 5 I 8 
50 I 0 
3260 
5 
J3 
6 9 7 
J4 4 
5 
II 2 7 3 
Ill 
7 I 2 0 
1000 DOLLARS 
7942 
7264 
676 
564 
22 
75 
70e8 
I 0 I 
I 
7 
522 
27 
22 
69 
I 0 
I 50 I 5 I 
I 3 7 8 0 I 
I 2 3 4 9 
1 o 9 as 
2 57 
J l!36 
133605 
2760 
I 4 0 
2 2 
I I 0 
10237 
476 
Va/eurs unitaires: $ par umt~ de quan£1te lnd1quee- X: VOir notes por produ1ts en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
I 2 4 
i585 
I 0 2 9 
I l 8 4 
4 5 
363 
226 
34 
126 
293 
2 
I I B 
37 
Bl 
86 
5 
22 
9 2 2 , 
79 
30 
22 0 
I 300 
2 3 9 9 I 
I 6 9 
2 2 9 9 
JJO 
I 47 
J 6 9 5 
651 
3574 
EINHEITSWERTE 
9 I 2 5 
7 I 
I 0 I 2 5 
86 
8965 
4889 
4076 
4072 
es5 
1974 
1926 
I 0 4 
17 
I 0 I 
3 3 6 9 
346 
2H 
MENGEN 
2 3 0 4 6 4 
I 4 I 2 7 5 
89189 
C\9168 
20253 
63964 
55860 
I I 9 8 
358 
2258 
74779 
6 8 5 I 
.11922 
NOB 
2 7 • I I 
WERT E 
866 
27 
37 
796 
76 
2 
2 2 
30 
46 
BO 
I 24 
32 
I 
62 
I 55 
20 
4 B 
J4 
59 
I I 6 
23 
TONNEN 
I 4 0 54 
484 
I 6 7 
I 2 7 2 I 
1256 
21 
396 
86 
4 0 4 
B 52 
1534 
23:55 
T U R QUI E 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
•SENEGAL 
l 1 t f RIA 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
ElHJOPJE 
SOMALI£ R 
oMAOAC.ASC 
ElATSUNIS 
DOMINIC R 
• • ANT F R 
ARGENTINE 
ChYPRE 
L I BAN 
MALA IS IE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
X J 4 I· 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
SUISSE 
AUTRICHE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T IERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGolUXo 
SUISSE 
AUTRICHE 
SECRET. 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
X 3 s I. o 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUXo 
ALLEM FED 
I TAl IE 
R 0 Y • U ~; I 
5 U I 5 s E 
E5PACNE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AI'IER /'\oRO 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUI~SE 
ESP ACNE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
A~ER NRO 
2'" 
I 4 6 
103t.6 
57692 
il897 
2 2 I 7 
2441 
I 99 
I 55 5 
1059 
380 
7 39 
2 6 8 
I 41 
260 
700 
1078 
68 
5005 
2152 
6370 
130 
674 
6 8 2 
VALEURS 
" 4 2 
5 I 
45 
45 
130 
10346 
57666 
4 6 2 :3 
2 4 4 I 
I 2 
I 55 5 
995 
380 
739 
260 
422 
2 6 9 
6 B 
5005 
9 0 3 
::5424 
• 74 
UNITAIRES 
" J5 
50 
38 
39 
GAZ 0 USINE 
JNDUSTRIEG.e.SE 
VALEURS 
57t.O 656 
5069 656 
I 4 I 
I 4 I 
4 4 I 2 
6 56 
69 
72 
530 
OUANTITES 
482992 
454392 
3::524 
3321. 
2045!9 
249839 
1060 
2264 
25276 
VALEURS 
I 2 
II 
42 
4 2 
656 
1000 M3 
2119839 
249839 
249839 
UNITA!RE:S 
3 
3 
1000 
ENERGJE ELECTRIOUf 
ELEKTRISCHER STROM 
35 
I J 
257 
609 
I 30 
DOLLARS 
5 J 
53 
55 
5 I 
J4 
H 
VALEURS 
10385 
4 e 6 1 
1000 DOLLARS 
9802 583 
4278 583 
5525 5525 
3633 3633 
9 3 5 
3570 
356 
B 2 
3 55 I 
I 8 8 9 
B B 4 
3038 
356 
62 
3551 
1889 
5 I 
532 
2 J6 
I 6 
26 
274 
2217 
I 5 I 3 7 
5 I 
268 
I 4 I 
2 I 
1249 
2946 
662 
EINHEITSWERTE 
J 9 6 J 
35 
46 6J 
.. 
5083 
4 4 I 2 
I 4 I 
I 4 I 
4412 
69 
72 
SlO 
NOB 
27•0SB 
Ill' E R T E 
MENGEN 1000 M3 
2 3 3 I I 9 
204519 
3324 
3324 
204519 
1060 
2264 
25276 
EINHEJTSWERTE 
22 
22 
42 
42 
NOB 
2 7 • I 7 
WERlE 
QUA~T ITES 1000 KWH 
1288365 1221589 
525498 458722 
MENGEN 
66776 
1000 KWH 
762867 762867 
48l!530 484530 
77154 
409004 
38895 
13429 
4 7 II 0 I 
278164 
VAlEURS 
8 
9 
71584 
3.117798 
::58895 
13429 
4 7 I I 0 I 
2 1 a 1 6" 
UNITAIRF.S 
A 
9 
66776 
5570 
61206 
EINHE ITSWERTE 
Einheitswerte: S1e ausgewlesener Mengenelnl"telt- X: slehe im Ani-tang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier·D6cembre - 1961 - januar·Dezember export Tab. 2 
.-,...,~=-.,-::-""t::-.-; .. -~-n:--,r--EC-~-~--~r--F-ra-n-c-e-~r-B-ol-g.---L-ux-.-,~r-N-ed-e-r-la_n_d...,lr ID_e_u-~-~-~11_an_d...,llr--l-tal_l_a_, r-, ~~=,~"';:::c.~=~::c";"::::-r--E-i'-E-~--,-,-F-r_anc_e-,-IBe-lg-.--L-u-x-.,-,N-ede_rt_a_nd_T IID_e_u_~_B_R_1Ia_n_d,-l-lta-l-ia--, 
411• I 
M 0 N 0 E 
c ' f 
• A 0 ~i 
poT IE R 5 
AELE 
A"'ER NRD 
F' RANCE 
BELG•LUX• 
PAYS llAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
• • ALGERIE 
UN SUO AF 
MEXIOUE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
••ALC:ERIE 
UN SUD AF 
.. lEXIQUE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLE .. FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIE!oMALTE 
ALL d•' •EST 
HONGRIE 
oaALGERIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE Fe S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS FIAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GleaMALTF. 
ALLdo~afST 
HONGRIE 
a•ALGERIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•T IERS 
GRAISSES ET H~ILES DE POJSSONS 
FETTE UNO DELE VON F!SCHCN 
VALEURS 
7016 
J38il 
2 9 
3596 
JJ24 
1489 
I 2 0 
541 
6 0 0 
6,. 
333 
1367 
1290 
1 2 2 
1 6 2 
6 9 
•• II 
6 I 
2 0 
13 
I 2 
OUANTITES 
39212 
17810 
1 0 6 
21286 
20661 
6584 
616 
3824 
3909 
2877 
1297 
9006 
8643 
688 
7 8 9 
234 
130 
4 I 
1 3 
74 
4 9 
33 
VALEURS 
179 
190 
169 
I 6 I 
1000 DOLLARS 
904 144 2402 
529 IJJ 2252 
2 6 3 
3 lo 6 I 0 I 4 8 
? 2 I I 2 0 
16 
5 
4 I 
467 
135 
27 
6 
53 
47 
61 
2 0 
TONNES 
2604 
2084 
9 5 
'25 
320 
16 
33 
46 
1989 
H 
6 
I 
269 
3 0 
I 3 
74 
UNITAIRES 
,. 7 
254 
814 
691 
98 
3 5 
982 
951 
1 
33 
2 2 
7 8 3 
167 
I 9 
147 
140 
1487 
99 
52' 
142 
I I 9 
I 
22 
I 2 53 I 
I I 6 4 5 
I 0 
876 
749 
6 57 6 
574 
3696 
799 
747 
2 
100 
192 
193 
1 6 9 
160 
GRAISSE PORC E VOLAIL N FONDUE 
SCHWEINE UNO GEFLUEGELFETT 
VAL fURS 
5934 
5226 
36 
668 
105 
6 
183 
I 2 9 I 
., 
3632 
77 
79 
17 
13 
18 
55 
07 
30 
OUANTITES 
207315 
I 8 I 2 3 
93 
2510 
293 
1 0 
625 
6341 
I 7 1 
10766 
220 
198 
7 5 
3 5 
4 8 
2 0 5 
1800 
86 
VA LEURS 
286 
288 
266 
1209 
I I 6 I 
34 
13 
5 
319 
842 
30 
TO~NES 
5098 
4 9 6 1 
9 I 
39 
9 
2135 
2832 
86 
UNITAIRES 
237 
234 
1000 DOLLARS 
1679 2243 
l6il4 2143 
2 
3 4 9 8 
I 53 
6 
9 
1556 
77 
I 
6 
2 1 
4 9 I 8 
4 8 I 4 
2 
!02 
4 
1 0 
4 0 
4551 
220 
8 
8 0 
34 I 
342 
96 
9 I 5 
I I 3 2 
53 
7455 
7154 
299 
I 34 
293 
3 9 I I 
2950 
133 
125 
301 
300 
Yoleurs unlcalru: Spar unit~ de quantit~ indlqul!e- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
NOB 
I 5 • 0 4 
WERT E 
3559 7 
470 
3089 
2979 
2 
5 
43B 
25 
79 
1362 
1263 
1 I 6 
109 
49 
II 
1 3 
1 2 
MENGEN TONNEN 
23076 19 
3130 
199~7 
19570 
7 
26 
3008 
89 
506 
8985 
8637 
6B7 
520 
23 I 
41 
49 
l3 
E IN HE ITSNERTE 
154 
150 
155 
152 
MENGEN 
I 5 
2 
1} 
NOB 
02•05 
WERlE 
799 
277 
520 
4 6 
84 
57 
34 
I 0 2 
" 1 6 
1 3 
I 2 
4 3 7 
TONNEN 
J 2 50 
I I 8 6 
2 0 57 
I 46 
327 
295 
I 3 I 
433 
59 
70 
35 
40 
1800 
E INHE ITSWERTE 
246 
234 
A E L E 
A~1[R NRO 
lo I I • 3 2 
H 0 N 0 f. 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC:·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL ! E 
ROY•UNI 
!RLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEt"ARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULOARIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HAL I 
•SENEGAL 
l IBERIA 
·C IYOIRE 
•CAMEROUN 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
C U t1 A 
GUYANE BR 
l \BAN 
ADEN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
t=-·ORTUGAL 
ESPAGNE 
G R E C E 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
• SE"NEGAL 
l I BE R I A 
oC IVOIRE 
•CAMEROUN 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
CUB A 
GUYANE BR 
LIB AN 
ADEN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
411·33 
M 0 N 0 f. 
C E F. 
• A 0 M 
358 
SUIFS BRUTS OU FONDUS 
TALG ROH OOER AUSC(SCHMOLZEN 
VALEURS 
10965 
3069 
772 
7 I I 6 
2528 
297 
e 43 
1262 
4 9 0 
I 7 7 
I 5 ~ 9 
20 
I I 6 
378 
59 
390 
4 6 
3 55 
.,. 
2 8 
34 
6 7 6 
I 36 
37B 
3 22 
3 6 5 
4 0 2 
63 
7 8 2 
13 
1 7 
64 
II 
2 0 8 
69 
17 
I 3 
235 
32 
I 6 
75 
OUANTITES 
60587 
I 8 9 6 5 
4199 
37412 
12282 
I 5 I 5 
58 6 2 
7 6 9 7 
2853 
1038 
6608 
100 
6 I 5 
1957 
4 6 2 
2296 
257 
2 0 2 9 
5449 
I 8 4 
162 
3609 
733 
2362 
I 8 6 4 
2 I 3 8 
2109 
3 4 7 
40\6 
7 3 
100 
3 8 3 
6 I 
I I 2 8 
4 I 7 
85 
52 
I I 9 9 
135 
56 
297 
VALEURS 
I 8 I 
I 6 2 
184 
190 
2 0 6 
3996 
85B 
767 
2368 
I B 3 
463 
1 6 3 
2 2} 
9 
B 
1 7 5 
e51 
613 
I 7 
72 
172 
352 
402 
6 3 
I 7 
6 4 
4 
208 
69 
2 5 
TONNES 
23550 
5866 
4174 
I 3 5 I 0 
1042 
3521 
••• 1336 
60 
33 
37 
1009 
4964 
3264 
98 
436 
1045 
2072 
2109 
347 
100 
383 
2 I 
I I 2 8 
417 
I 34 
UNITAIRES 
17Q 
146 
184 
I 7 5 
176 
1000 DOLLARS 
683 I 079 
:369 687 
3 2 
3\0 389 
I 6 I I 0 
I 7 
}4 6 
6 
4 
2 0 
2 0 
137 
I 
II 
38 
2 5 
29 
J 
3 7 7 0 
2083 
1 9 
I 6 67 
902 
74 
1972 
37 
20 
100 
100 
23 
7 8 2 
5 
51 
200 
152 
"" 
I 2 5 
1 0 
I 8 1 
I 7 7 
186 
178 
190 
236 
261 
10 
24 
4 
13 
201 
3 
I 3 
75 
5586 
3 8 1 5 
6 
1766 
3D 
874 
I 4 6 I 
1480 
30 
38 
9 
I 9 
I I 0 
I 4 
52 
1020 
I 0 
4 6 
297 
19) 
180 
220 
OLEOSTEAR\NE HUI 5A\NOOUX ETC 
OLEOSTEARIN SCHMALZOEL 
VALEURS 
I I 7 
Ill 
1000 DOLLARS 
2 
NOB 
I 5 • 0 2 
WERlE 
5204 J 
I 1 55 
lo049 
2!74 
90 
144 
753 
168 
1537 
96 
367 
59 
390 
46 
43 
79 
15 
34 
63 
I I 9 
306 
I I 2 
8 
733 
1 3 
1 3 
HENGEN TONNEN 
27670 I I 
7201 
20469 
10308 
567 
880 
4776 
978 
6525 
5 I 5 
1897 
462 
2296 
257 
238 
442 
124 
162 
345 
635 
1926 
619 
47 
J 1 54 
73 
7 I 
45 
EINHEITSWERTE 
188 
160 
198 
2 I 1 
107 
107 
NOS 
I 5 • 0 3 
~ERTE 
1 
253 !;>•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
Einheitswerte: $ je ausgewtesener Mengenelnhelt- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .. esT siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination ,..- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland1Deutschland I ltalia iHH.l ] 1 
Bestimmung 
l Destination ,--CST EWG CEE I France I Belg.-Lux.T NederlandlDeutschlan) :IIH) ~~ ltalia 
I' t- L" • lUX • 
I I A l If 
oc 
I 2 
r. U A Jl. T 1 T E S 
-,• c r. r ~ ; ; 5 
c !- 3 c !': 
• A ~ M 
P • T I E k S 2 0 
"r 1 i s 
AM!"f< NRD 
:; r L r • L L' x • 2 4 5 
I 1 A L IE 3 0 
VALEURS UNITAJRES 
M C ~ D f 360 
c t: f': 3 6 4 
• A 0 !' 
P • T I£: R S 
~'·Ell 
A~rR NRC' 
2:. 
15 
I 0 
41 I ·34 GRAISSES CE SUINT ET DERIVES 
~0LLFETT UNU WOllFETTCER!VATE 
M 0 f" 0 f 
c f f 
• A 0 ,... 
P • T I E F< S 
AELE 
AMfR NRO 
fRANCE 
PAYS fA 5 
ALLEI-~ FEe 
I TAL IF: 
H C Y • UN I 
SUE ::IE 
SuI 5 S E 
A L· T R I C HE 
[ ~ ~ ,, C "\ E 
All • 1-' • EST 
f• 0 NCR IE 
ROU'-~IINIE 
t:: T II T S lJ N I 5 
t· R !': S I L 
JIll:>~ N 
M 0 N C f 
C f E 
• A 0 ~: 
P • T I [ R S 
II E l E 
AM(" NRC 
F R /1 "< C f 
PAYS AAS 
AlL t"' f E' C 
I TAL IE 
R 0 Y • U ~ I 
SUE' DE 
5 l I ~, 5 E 
l. lt T R I C H f 
ESP AC-NE 
ALl • ~' • E S T 
HONGRIE 
R C U r·t AN IE 
ETA T 5 l' N I S 
BR!:S IL 
JII~OfJ 
VAlEUR S 
9 2 9 
372 
3 
54 7 
239 
I 56 
6' 
196 
78 
24 
99 
33 
38 
6 2 
10 
4 I 
15 
15 
I 56 
I 0 
I 4 
0 U A I\ T I T E 5 
2 7 7 4 
I 330 
7 
1439 
666 
4 8 I 
3 )4 
6 4 4 
24 0 
8 5 
4 2 7 
9 2 
7 6 
55 
16 
91 
'2 
3 7 
4e I 
IC 
7 
26 
I 0 
2 
I 3 
TONNfS 
66 
, 
5 
10 
14 
VALEURS l;NITAII=lES 
M 0 N D f 335 
C f E 2 8 C 
• A 0 ~ 
P•TIERS Jeo 
AELE 359 
AMFR NRC 324 
M 0 N 0 E 
c f ' 
• A 0 ~i 
P • T IE R ~ 
A F 1 l 
t. ~~ f R N R [1 
A l l r ~ f' f P 
t~ 0 N [: 
(. f f 
• A n .... 
P • T I [ R S 
r, E' L ~ 
/> t·' 1': R N R ~ 
r-. 0 N (; F 
llf[ f 
•'· ~· I_ R N ~ ! 
t f r; R AS 
r E C R A 5 
V~.LEURS 
22 
I 
2 5 
I 9 
r. U ANT I T r S 
41)(' 
2 4 3 
I 0 
II./, 
33 
2 p 
I A7 
V t. 1 E U R S 
TO~l~l[S 
" 
l! ', I T A I R E 5 
!COO COLLARS 
2 4 9 
107 
I 
I 39 
17 
57 
8 
J6 
6 3 
13 
4 c 
14 
57 
3 
7 9 6 
313 
2 
'8 3 
7 6 
254 
39 
I 0 6 
16B 
61 
90 
33 
2 54 
7 
313 
3 4 2 
2B 8 
I 0 0 0 OCLLARS 
45 
4 
4 0 
I 5 
2 3 
I 
I 
I 0 
5 
41 
4 
36 
14 
17 
I 7 
f 2 6 
2 4 
I 9 
") 3 2/, 6 
2 :.' 6 
4 
~ {, 1 6 
2 6 3 
" 
I e 6 
90 
I 2 
MEN G F N 
2 B 7 
287 
245 
30 
TONNFN 
2 
EINHEITSWfRTE 
3 7 3 
373 
400 
186 
214 
I I 2 
63 
6 
159 
20 
4 
23 
34 
46 
9 
63 
7 
HENCEN 
1 0 3 9 
649 
369 
176 
I 58 
39 
533 
71 
3 
72 
66 
29 
13 
158 
3 
I 
NOS 
I 5 • 0 5 
IllER T E 
2 0 9 
65 
141 
95 
I 3 
51 
I 
I 3 
72 
3 
4 
14 
IS 
I 3 
I 4 
TONNfN 
• 32 
33 2 
50 I 
400 
52 
256 
5 
70 
357 
6 
9 
20 
37 
52 
EINHEITSWFRTE 
385 251 
2B7 
550 261 
636 
13 
3 
10 
M [ N G F N 
62 
12 
NOB 
I 5 • 0 ~ 
IllER T E 
I 
T 0 tJ N E' N 
• 
EINHEITSWERTE' 
4 I I •39 CRAIS~rs FT HU II.ES ANI MAL NDA 
1 lfRI ~CHf FET1t U OflE A N C 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 f.~ 
P • T If R S 
A r L E 
AMfR NRfl 
FRflNCE 
fl E L (" • lUX • 
PAY 5 SA 5 
ALL E~ FED 
I TAl IE 
5 U f' DE 
FINLAND[ 
5 U I 5 S E 
AIJTRICHE 
PORTUGAL 
f5PAGNE 
YOUGOSLAV 
H0NGF<1E 
ROUMANIE 
~~ A R C C 
••ALCERIE 
T U ~. I S ! E 
C:UYANE BR 
L lflAN 
IRAN 
M 0 N C 
C E E 
• A 0 ~· 
P•TIEP.S 
A E l E 
AMfR NR~ 
FRhNCE 
BELG • LUX • 
PAYS e A 5 
At Lf"'- rFo 
I TAL I ( 
S lJ ED r 
~· I !Ill AN 0 E 
5 U I S 5 f 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
t. 5 P A G N E 
YOUGOSLAV 
ti 0 N G R I f 
f.l0U'1ANif 
~:ARVC 
• • A L C E' R If 
TUN1SIE 
GUYAI\"f:: BR 
l I!'!:, N 
IRAN 
M C N 0 f 
c f f 
• A 0 t·' 
P • T If R 5 
A E l E 
t.~•f!< NRO 
4 2 I • 2 
Vfo.L.EUPS 
4 7 9 I 
3 6 I 2 
'6 
1 I I 9 
2 0 7 
51 c 
s ~" 
9 I 9 
50 4 
8 .. 5 
" 10 
130 
17 
3 0 
353 
41 
3 I 4 
55 
I 9 
53 
2 2 
; 2 
4B 
I 0 
Ol.JANTITES 
. 3 2 8 0" 
26130 
2 I 6 
6452 
1336 
2 e 6 6 
5892 
8081 
3 2 9 4 
5997 
I I 4 
53 
9 3 I 
76 
I 8 4 
21'i6 
63 
<' I ~ 9 
90 
I 0 5 
2 I I 
I 56 
50 
I 78 
I 2 
VALEURS 
I 46 
I 38 
I 73 
1~5 
HUILE DE 
SOJAOEL 
V t. LEURS 
M 0 N C E 8638 
C E E 1970 
·AOM 25:3S 
P•TIERS 4127 
AELE 1262 
A~ER NP.C I 
fRANCE . 
13ELIJ•LUX• 
PAY 5 E\ AS 
Allf~· FED 
I TAL 1 E 
R 0 Y • U Ill I 
I SL ANCE 
lALANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHf 
~ORTUGAL 
G I B•MALTF 
C: R f. C E 
TCHECCSL 
• • A l C E R IE' 
l J Ely£ 
E C Y PTE 
r.UJ"lff' Rf 
SlfRRALEO 
• C F 5 () M II L 
ZA~IZ l tlAR 
• M A,) f, G A 5 C 
U ,-.; SUD A F 
f 1 N r~ I. C C 
A~•T NE~RL 
• • 1'. Ill T F R 
V f N!: Z :: E L to. 
5 lJ R I N A ~i 
C H I l I 
U C L ! 'I IE 
C h Y P R F 
757 
1 7e 
I 0 3 
I 50 
7 8 2 
I 4 6 
56 
23 
I 24 
2 5 I 
6 1:1 I 
)0 
22 
317 
., 
2 I 2 6 
3 57 
24 
109 
9J 
II 
271 
I c 
14 
2 3 
4 I 
,.. 
I 3!: 
32 
6 8 5 
n 
I 4A 
I 3 S 3 
101 c 
9%0 
3 
707 
73 
4 7 
I 6 3 
297 
13 
2 
53 
2 
TONNES 
9 I 2 6 
7 0 I I 
2 I 3 
1900 
16 
48€9 
: 4 4 
I 1 9 5 
1776 
97 
21 I 
3 
UNITAIRES 
152 
I 44 
168 
SOYA 
2146 
2146 
2126 
15 
1000 DOLLARS 
1172 262 
r o 7 3 2 2 o 
I 
9 8 4 0 
2 4 6 
50 7 
202 
2 9 I 
7 3 
II 
15 
I 2 
47 
6 9 I 2 
6429 
3 
480 
144 
2847 
I J 7 2 
I 7 3 1 
lo 7 7 
s 4 
4 0 
50 
I I 0 
50 
I 7 6 
I 7 0 
I 6 7 
3 
46 
166 
5 
3 
I 7 
1879 
1646 
232 
29 
19 
356 
I 2 I 7 
54 
21 
4 0 
41 
100 
I 39 
I 34 
1000 OOLLARS 
8 3 4 3 9 I I 
to 8 6 I 0 .q 3 
I 4 4 2 4 I 
201 2624 
/4 .t.07 
303 
183 
I 4 
9 I 
139 
44 
38 5 
177 
150 
33 I 
14 
56 
23 
75 
• 7 
2 4 4 
7 
12 
6B 
•• 
35 7 
2 4 ,. 
93 
II 
I 35 
23 
41 
2 2 4 
I 35 
32 
6e5 
75 
53 
1963 
1309 
6 5 q 
I 7 I 
8 I 
644 
3B 4 
II 
3 
120 
IS 
24 
35 
39 
301 
55 
20 
10 
NOB 
r 5 • o 6 
WERlE 
ll 
HENGEN TONNEN 
I 4 8 7 I I 6 
I I 0 .li 4 
3828 12 
I I 4 I 6 
647 
6126 
4 2 7 I 
39 
13 
885 
7J 
I 34 
229 
62 
2062 
90 
2 
I 53 
I 
12 
EINHEITSWERTE 
132 
I I 9 
I 7 I 
150 
174J 
44 I 
4 
I 298 
821 
69 
I 
I 0 3 
268 
I 3 2 
4 9 
I 7 0 
447 
23 
10 
158 
75 
83 
I 4 
51 
NOB 
I 5 • 0 7 A 
WERTE 
• 
cr~ _j' ~;.:,:,~, ---,--,--- ::' Valeurs unitaires: $ par unite de quant1tf md1qufe- X: voir notes par produrts en Annexe. E:;;l:nh;::e:;:;,:::,w:::e::rt::e::,::$:::)eLa:::u,:::ge:::w:::le:::,.::.-_,-:M::e-ng-e-ne:::m:::h-eo:-t -_:-x::-,.:::,.:::he-1:-m-A:-n:-h,-n-g :::A-nm-e-,k:::u-ng_e_n-,u-d:::e-n -.~-.,-.l:::ne-n:::w-::-.,-•• -. _ _! 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. GegenUbentellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-Dtkembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
l Destination ,-CST E~: I France I Bel g .• Lux., Nederland I Deu~11and I ltalia 
IRAN 
ADEN 
hONG KONG 
THAI LANDE 
SINGAPOUR 
N ZfLANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I f. R 5 
A ELf 
AMER NRD 
fi~ANCE 
BE.L(;.LUX• 
P A V 5 8 A 5 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RIJV•UNI 
I .S LANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
Gle•MALTE 
r, R E C E 
TCHECOSL 
••ALCERIE 
L I 8 Y E 
ECYPTE 
GUJNEE RE 
S IERRALEO 
•CF SOMAL 
ZANZIBAR 
•MACAGASC 
UN SUO AF 
F IND ace 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
SUR INA~ 
CHI L I 
BOLIVIE 
CHYPRE 
IRAN 
ADEN 
HONG KONG 
THAILAI\DE 
SINGAPOUR 
N ZELAND£ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
AELE 
AMER NRO 
4 2 I • 3 
M 0 N D E 
C E £ 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
10 
2 8 
4 5 
I 6 
II 
222 
QUANTI TES TON~ES 
27246 5869 
6620 I 
708:3 5868 
13537 
4 a 3 s 
2 
2553 
656 
368 
590 
2453 
5 J 4 
I 6 8 
86 
50 5 
8 8 8 
2 8 0 8 
I 0 0 
63 
9 6 2 
3 7 I 
5815 5815 
107:3 
66 
2 9' 
2 7J 
31 
9 I 0 
) 9 J 9 
49 
66 
106 
I I 56 I 4 
405 
8 6 
1989 
2 I 2 
469 
2 2 
86 
160 
29 
2 4 
649 
VALEURS UNITAIRES 
317 366 
298 
:358 366 
JOS 
257 
HU I LE CE COlON 
8AUMWOLLSAATOEL 
VALEURS 
2 7J 
2 
2 6 2 
J9 
FINLAND£ 107 
OANE~ARK 23 
LJBYE 28 
ARAB SEOU 81 
QUANTITES TONNES 
MONDE 6)9 
C E E 8 
• A 0 M 
P•TIERS 629 
AELE II 3 
AMER NRO 
fiNLANDE 
CANEMARK 
LfeYE 
ARAB SEOU 
JOO 
57 
75 
120 
VALEURS UN!TAtRES 
H 0 N 0 E 427 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 417 
AELE 
AMER NRD 
HUJLE 0 ARACHIOE 
E'RONUSSOEL 
VALEURS 
H 0 N 0 
' 
6445 776 
c 
' 
E 4 7 0 87 
• A 0 M 774 674 
P • T IE R S 5198 I 3 
AE!.E 2726 
A~EI<. NRO 
FRANCE I 4 I 
PAYS 8A5 53 
ALL E t~ .f E 0 239 •• 
2657 
I 6 I 7 
4J 6 
603 
4 7 
I 057 
560 
4 7 
152 
42 I 
I J9 
J I 4 
3 0 I 
330 
337 
6 
24 
4' 
16 
II 
I 44 
1 2 4 e 6 
3 54 5 
770 
8171 
I 54 I 
12{1,9 
655 
5?0 
I 0 I I 
~ 4 
168 
8 6 
J 0 5 
25) 
9' 9 
2 0 
J7 
I 9 9 
3 7 I 
1073 
66 
100 
273 
J I 
440 
6 6 
106 
721 
405 
86 
1989 
2 I 2 
I 7 5 
I 2 
7 I 
160 
29 
24 
402 
JIJ 
294 
JIJ 
J2 I 
264 
1000 DOLLARS 
I I I 4 
2 
I I 2 
I 
28 
8 I 
209 
7 
202 
2 
7 5 
120 
54 5 
554 
1000 DOLLARS 
I 3 53 3056 
80 299 
I 8 
I 2 7 I 2 7 5 I 
B 5 I I 0 I 9 
2 7 114 
4 9 
I ~l 
Yoleurs unitoires: $par unltd de quantite lndiquee- X: voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB{CST en fin de volume. 
78 
MENGEN TONNfN 
6 2 2 7 7 
I 4 57 
9 
4761 
) 2 "'7 
207 
I 
367 
882 
500 
200 
see 
1879 
80 
26 
500 
I 9 3 
J I 8 
49 
I 55 
10 
IS 
2 4 7 
EINHEITSWERTE 
280 
)OJ 
273 
253 
ISO 
ISO 
38 
107 
23 
MENGEN 
426 
426 
I I 0 
,00 
57 
NOB 
I 5 dl 7 B 
WERT£ 
8 
TONNEN 
2 
EINHE ITSWERTE 
352 
352 
1225 
4 
91 
I 1 3 0 
856 
NCB 
I 5 • 0 7 C 
WERTE 
3 5 
~•a~e=st~im=m=u=n~g-r---------~~-------~~-------.-,-------,-~,-------• .-~-------, 
l Destination E~: France Belg.· Lux. Nederland I Deu~~~~11and I ltalia .-esT 
I TAL I i:: 
F INLANDE" 
5l!iSSL 
AUTRI ':HE 
PORTUGAL 
C I P d'ALTE 
••ALGERIE 
L I BY F. 
GUINEE RF 
·C IVOIRE 
•CAMEROUN 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
CHYPIH 
LIBAN 
I R A K 
IRAN 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALlfP-' FED 
I TAL IE 
F INLANOE' 
5 U I SSE 
AUlRICHE 
PORTUGAL 
G I 8 o/.,ALTE 
••ALGERIE 
L I BYE 
GUINEE RE 
.c JVOJRE 
•CAMEROUN 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIB AN 
JRAK 
IRAN 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS B A 5 
AlL EM FED 
t TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB.P.'ALTE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
TUN I S I E. 
l I BYE 
EGYPT E 
SOUDAN 
• SENEGAL 
LIBERIA 
• c IV C IRE 
CHANA 
NIGERIA 
AF oc BR 
•CAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
•CONG LEO 
ETH!OPIE 
S 0 Pol A l I r. R 
KENYA ouc 
•MADAGASC 
••REUNION 
UN 5UO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
P-'EXIQUE 
HAlT I 
• • ANT FR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PAN II to' A RE 
VENEZUELA 
,. 
33 
216) 
541 
I 8 
II 
SBJ 
4 8 
I I 3 0 
9 0 
10 
52 
536 
397 
6 5 
33 
33 
I I 5 
QUANTITES 
I 8 I 2 6 
1354 
2 7 7 0 
I 4 V 0 I 
7 6 9 5 
355 
I 8 4 
7 2 4 
90 
81 
606.2 
1582 
4 5 
2 7 
2337 
I 2 I 
2943 
2JJ 
16 
I I 0 
I 4 I :3 
•as 
I J I 
I 0 0 
44 
292 
VALEURS 
)56 
34 7 
279 
>7 I 
J5 4 
583 
I 0 
52 
TONNES 
2796 
2 5 I 
2 5 I 2 
33 
I 
249 
I 
2337 
16 
I I 0 
UNITAIRES 
278 
268 
HUILE 0 OLIVE 
OL IVENOEL 
VALEURS 
I I 7 I 2 1795 
2300 580 
374 209 
8915 I 0 I 0 
1820 467 
SISJ 89 
I 9 
I I 3 66 
4 6 30 
1665 2 7 
4 57 457 
J I 9 107 
I 5 I 0 
10 6 
6 I I a 
JS I 0 
)I 9 
744 323 
654 4 
2> 5 
I 2 
II 
2 4 
10 I 0 
76 
32 
14 
25 
13 I J 
16 2 
I 5 IS 
IS 4 
21 8 
10 I 0 
2 I 2 I 
10 IQ 
I 0 2 
76 
I 5 J 
2 I ,. J4 
27 27 
SJ 48 
2 I 2 I 
46.25 7 5 
528 14 
II 6 
I 6 IS 
27 27 
I 7 
2 I 
IJ 
I 0 6 
4 
I 
846 
I 
3784 
2" 
J 
3549 
2 4 4 7 
7 4 
I 50 
10 
J 
2432 
' I 0 
849 
246 
3 58 
358 
J4 8 
32 
JO 
9 3 I 
70 
14 
6 
48 
963 
2 I 3 
227 
64 
JJ 
I 
I I 5 
8 I 2 2 
835 
19 
7 2 6 9 
2858 
2 e I 
475 
79 
7 5 
2 59 9 
218 
35 
IS 
I 2 I 
2 5 I 4 
~ 6 4 
526 
I J I 
100 
I 
2 9 I 
376 
358 
378 
357 
1000 DOLLARS 
42 
7 
I 
J4 
J4 
3 4 
2 
386 
470 
I 6 7 
90 
77 
MENGEN 
3:578 
34 
236 
3107 
2) 8 9 
J4 
J 
1030 
I 359 
12 
429 
233 
213 
TONNEN 
46 
EINHE!TSWERTE 
363 
364 
358 
NOB 
I 5 • 0 7 0 
WERT E 
9873 
I 7 I 3 
I 6 4 
7870 
I 3 I 8 
50 6 4 
I 2 
47 
16 
1638 
2 I 2 
5 
4 
4J 
25 
22 
387 
649 
17 
12 
II 
24 
76 
32 
9 
2 5 
14 
II 
IJ 
7 
76 
I 5J 
21 
2 
4550 
5 I 4 
5 
I 
I 7 
20 
12 
lOS 
Einheitswerte: S 1e ausgewlesener Mengenemhe.t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen z:u den etnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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J.mvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
J 
Destination 
,--CST 
EWG 
CEE I France I Belg. • Lux.l Nederland I Deu~lland I I tali a r-•s~.~,,~,m~m~u~n~g~----~---~~-------~~-------~~-------~~-------~r-~-------, !Destination ECWEEG France Belg.-Lux. Nederland Deuuchland ltalia inl~l ,-CST 
ECUATfUR 
P R f S I l 
PERf\U 
•~Mf~ BRIT 
! R r. K 
IRAN 
ISRAEL 
ARA9 SEOU 
K 0 t; E IT 
ApFN 
PAKISTAN 
IND£ 
JAPON 
SINGAPOUR 
AUS!RAL IF 
N ZELANDE 
• OCfAN FR 
PROV BOR[' 
FORTS FRC 
M 0 N D f 
C f E 
• A C M 
P • T IF R 5 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
OELG•LUX. 
PAYS BAS 
AlLEN FEO 
I TAl IE 
ROY·UNI 
~RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB.P.IALTE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
• • ALGER I E 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAl 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
oCONG lEO 
E T HI 0 P IE 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
./-1AQAC,ASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
H A IT I 
• • ANT FR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
fDUATEUR 
f!RESil 
PEROU 
A~ER BRIT 
I R A K , 
IRAN 
I 5 RAE L 
ARAB SEOU 
K 0 WE IT 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
t; Z E L AND E 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS fRC 
jM 0 N 0 f 
C E E 
A 0 I'! 
• T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
"' 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
) o T IE R S 
A E L [ 
A"' F R N.R 0 
" <s 
6S 
141 
20 
201 
I 0 
63 
15 
17 
2 I 
36 
17 
II 
338 
17 
I 2 
S9 
64 
CUANTITES 
16551 
308l! 
487 
12797 
2516 
7630 
71 
I 52 
64 
1956 
841 
447 
22 
9 
68 
50 
42 
I I 8 8 
761 
25 
I 9 
I 7 
)8 
I 2 
329 
46 
20 
28 
I 6 
23 
I 8 
20 
2 1 
I 5 
2 6 
I 2 
10 
II I 
2 2 7 
24 
• 2 
26 
•• 28 
6800 
8 3 0 
15 
2 2 
30 
16 
19 
I 4 
125 
IOO 
100 
,. 
I 2 I 
2 4 
192 
I> 
7 7 
16 
25 
25 
41 
3 I 
I 4 
47 3 
2 3 
16 
8 4 
103 
16 
41 
I 4 I 
I 6 
1 
9 
6 
4 
I 2 
TONNfS 
2667 
I 0 0 I 
248 
I II 2 4 
771 
I 0 4 
93 
41 
26 
841 
159 
I 6 
5 
I 5 
I 5 
12 
5 74 
1?. 
I 0 
I 
I 6 
2 
18 
6 
I 0 
I 5 
26 
I 2 
2 
40 
26 
19 
26 
87 
I 1 
9 
2 I 
30 
I 
I 
I 
I 
6 
23 
45 
I 2 I 
2 
10 
2 
6 
18 
8 
I 3 
7 
6 
6 
I 6 
AL EURS 
708 
746 
768 
6 9 7 
7 2 3 
675 
UNITA!RES 
673 
579 
843 
709 
'0 6 
I 8 I 
54 
I 
127 
I 27 
53 
127 
HUILE Of TOURNESOL 
SCJNNENRLU~ENOfL 
ALEURS 
JqoJ 
91 
91 
I I 8 0 
7 52 
1000 DOLLARS 
242 
55 
25 
159 
73 
Valeurs unltalres: $par unit~ de quant1te lnd1qu~e --X: vo" notes por prodwts en Annen. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
MENGEN 
3 
al 
42 
27 
25 
199 
4 
6 I 
I 0 
17 
5 
29 
8 
5 
3 34 
I 3 
59 
64 
TONNEN 
13699 
2029 
238 
II 2 4 J 
1615 
7526 
I 8 
59 
22 
1930 
288 
6 
4 
52 
35 
)0 
487 
1 5) 
I 9 
19 
17 
J8 
329 
46 
10 
27 
21 
I 4 
17 
7 
Ill 
227 
24 
2 
6 7 I 3 
8 I) 
6 
I 
15 
18 
I) 
I 24 
94 
77 
31 
24 
190 
5 
75 
I 0 
25 
7 
33 
I 8 
1 
467 
17 
64 
I 0) 
E I NHE I TSWfR TE 
721 
844 
6 8 9 
700 
a 1 6 
673 
I 1 2 0 
J4 
65 
I 0 2 I 
679 
NOB 
I 5o 0 7 E 
WERlE 
36 
BE.Lt.•LUX• 
I TAL IE 
SUED f 
f INLANOf 
SUISSE 
AUTRICHE 
t.IB•KALTE 
•C IVOIRE 
•CF SCMAL 
ZANZIBAR 
BOLIVIE 
~HVPRE 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NR[1 
BELG•LUX • 
I TAL IE 
SUEDE 
fiNLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
G I BdiALTE 
•C IVOIRE 
•Cf ~OMAL 
ZANZIBAR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
AUSTRAL IE 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
28 
53 
19 
34 
677 
39 
2 I 
63 
23 
58 
I 2 
24B 
I 6 
36 
OUANTITES 
3 7 7 5 
2 0 6 
247 
3224 
1969 
35 
I 59 
2 I 
84 
I 8 2 I 
I 0 5 
57 
I 63 
12 
190 
I 2 
775 
44 
9 9 
TONNES 
3 
2 
2 
VALEURS UN11AIRES 
371 
366 
382 
53 
26 
72 
I 2 
2 I 
I 
659 
16~ 
76 
420 
2 I 5 
I 59 
12 
2 I 2 
I 8 
12 
I 2 
6 5 
3 
367 
379 
X 4 2 I o 7 HUILE DE COLZA NAVETTE MOUTARO 
RAPS RUEB UNO SENFOEL 
1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E 
VALEURS 
2566 
6 3 9 
12611 
663 
307 
6 6 
1263 I 69 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
47 
488 
103 
126 
179 
153 
1263 
1263 1263 
8 2 
69 
6 6 
FRANCE 
PAYS BAS 
!TAL IE 
SUISSE 
AUT RICHE 
TCHECOSL 
•oALCERif 
ZANZIBAR 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
63 63 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
I 1 ALI E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSt 
••ALCEkiE 
ZANZIAAR 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
f.! 0 N 0 F 
C E f 
• A 0 ~ 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
4 I 
OUANTITES TONNES 
7946 33~1 
22114 
3343 J340 
2359 
rnso 
2 I 0 
I 4 I 
I 7 2 6 
3 12 
4 0 3 
6 4 I 
604 
3340 
309 
200 
I 39 
3340 
VALEURS UNITAIRES 
323 378 
2 a 5 
378 378 
2B I 
2 9 2 
422ol HUILE DE LIN 
L E IN 0 E l 
VAt.EURS 
M 0 N 0 f 5405 639 
C E E 2259 
oA C M 693 623 
P•TIERS 24119 14 
A E L E I I 6 4 
AMER NRD I 
FRANCE 
BELG • LUX o 
PAYS C!AS 
ALLEI~ ffO 
I TAL IE 
NORV[GE 
SL'EOf 
2 I 
37 
9 9 
I 7 3 5 
367 
2 8 
4 8 I 
2 I 7 
2 I 8 
2 I 0 
200 
lOCO DOLLARS 
1469 1773 
1150 823 
6 5 4 
2 55 9 4 5 
58 250 
2 I 
9 9 
1030 705 
I I a 
2 
I I 9 
26 
I 9 
a 
6C5 
39 
I 5 
63 
sa 
227 
I 5 
MENGEN TONNfN 
3014 99 
40 
169 
2804 
1754 
JJ 
21 
12 
1609 
I 0 5 
39 
I 6 3 
I 9 0 
710 
41 
99 
EINHEITSIHRTE 
372 
364 
387 
NOB 
I So 0 7 f 
WERTE 
I 2 3 2 I 
6J9 
593 
307 
41 
488 
I 0 J 
126 
179 
I 53 
82 
41 
MENCEN TONNEN 
4 3 a 4 1 
2244 
2140 
1050 
I 41 
1726 
372 
40J 
641 
604 
309 
139 
EINHEITSIHRTE 
281 
285 
277 
292 
N08 
1 5 • 0 7 G 
WERT E 
I 52 I 3 
286 
I 235 
856 
I 
37 
249 
26 
362 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
ISS 
janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
ltalia Bestimmung EWG I I I i I dl IDes<iootlon CEE France llelg.-Lux. Nederland Deutsch.'and r CST f------'-----l.-----'-----l.--';:.·11_"_· -L----1 
FINLANDE' 
D A fl: f ~· A R K 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
CRECE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
CANARIES 
• SENECAL 
GUINEE RE 
• ANC AOF 
•CONC LEO 
ANGOLA 
CUBA 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAM 
ISRAEL 
PHILIPP IN 
I~DONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T IERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANE,..ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GRECE 
TCHECOSL 
• • ALGERIE 
CA-NARIES 
• SENEGAL 
CUINEE RE 
·A~C AOF 
•CONG LEO 
ANGOLA 
CUBA 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
SURINAM 
ISRAEl 
PHILIPP IN 
INCONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC:•LUXo 
PAYS BAS 
ALLE"M FED 
ROY•UNI 
SUE~E 
DANE MARK 
5 U I 5 S E 
AUTRICI-IE 
VOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONCRIE 
~1AROC 
• • AlGER IE 
ETATSUI'<IS 
L lEAN 
IRAN 
JORDAN IE 
ICC WE IT 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC·LUX• 
PAYS E' AS 
.~ L L EM 'FE" 0 
"7 5 
107 
18 
38 4 
I 43 
2 6 8 
2 6 
II 
531 
50 
4 8 
22 
13 
10 
II 
64 
4 2 
7 2 
4 0 
45 
92 
29 
I 3 
53 I 
48 
QUANTI TES TONNES 
16289 I 846 
8 54 I 
20:57 1809 
7715 40 
J 7 I S I 
8 5 
127 
373 
6764 
I I 9 2 
•• 1566 
1490 
361 
3 I 
1208 
4 52 
864 20 
86 
39 
1558 1558 
I 58 
I 2 7 1 2 7 
69 
42 
2 9 
34 
180 
I 3 6 I 8 
218 
I 2 8 
I 38 
2 73 
88 
50 
VAlEURS UNITAIRES 
296 346 
264 
340 344 
3 I 7 
3 I 3 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 
VALEURS 
4968 580 
2315 264 
:518 306 
2:535 I 0 
I I 0 7 
10 
1657 
414 264 
135 
109 
74 
30 
9 2 
517 
393 
224 
39 5 
I 8 I 
4 4 8 
304 304 
I 0 
3 I 
93 
JJ 
I 50 
OUANTiTES 
I 7 6 I 5 
8 8 3 8 
8 9 8 
7880 
3 7 I 4 
30 
6260 
1706 
432 
440 
TONNES 
2050 
I I 56 
863 
3 I 
I 1 56 
sa 
I 37 
2 2 
I 3 
I 0 
9 
35 
14 
5590 
4559 
2 I I 
822 
182 
8 3 
J7 I 
<! e 2 
7 2 
4 
52 
98 
26 
II 
47 
58 
60 
35 
•o 
4 
I 3 
6084 
:5046 
14 
:5025 
828 
11105 2659 
38 6 
5 
385 
908 
200 
I 8 
I 
I 8 2 I 6 9 
4 5 J 3 I 8 
86 
39 
I 0 I 4 8 
69 
42 
29 
26 
I I 8 
50 I 6 8 
128 
108 
I 5 II 0 
13 
50 
263 291 
252 270 
3 I 0 :5 I 2 
302 
1000 DOLLARS 
2254 I 180 
1781 259 
I 2 
473 910 
49 504 
I 0 
I 6 4 2 I 5 
I 50 
I 2 6 
I 3 9 4 
I 4 
4 
92 
38 99 
I I 2 9 5 
I 8 0 4 4 
I 9 5 
36 
I 0 
I 3 0 
8428 
6683 
I 7 4 5 
I 9 2 
)0 
6207 
392 
84 
93 
33 
I 50 
3 9:5 5 
957 
34 
2945 
I 8 1 7 
53 
550 
354 
Valeurs unitoires: Spar unitE de quantrtE lndlquEe- X: vorr notes par produlu en Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NOB/CST en fin de volume. 
193 
35 
14 
384 
33 
26 
64 
I o 
47 
25 
MENGEN TONNEN 
4 7 6 I 6 
936 
3828 
2704 
I 
I 2 7 
2 
806 
80 
I I 8 I 
582 
I 2 I 
13 
1207 
I 0 I 
75 
180 
30 
I 4 8 
75 
EINHE ITSWERTE 
319 
306 
323 
317 
NOB 
15•07H 
WERTE 
9 50 4 
9 2 
9 4 I 
553 
60 
26 
379 
87 
200 
I 8 I 
HENGEN 
3194 
40 
3 I 54 
1700 
40 
TONNFN 
e 
2 
I 
5 
Bestimmung 
I Destination 9 csr 
ROY•UNI 
sur r F 
lJANft-"liRK 
~ U I S 5 E 
AUT RICHE 
YDUCOSLAV 
TCHECOSL 
hONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
l I BAN 
IRAN 
JORDAN IE 
K 0 WE I T 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRn 
X t.22•3 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
!'IELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEr.l FED 
ISLANDE 
IRLANOE 
FINLANDE 
OANE,..ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESP ACNE 
All•M·EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRif 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I eYE 
EGVPTE 
•CF SOMAL 
CUBA 
• o ANT F R 
GUATEMALA 
SURINAM 
PERDU 
CHYPRE 
L If! AN 
ADEN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ISLANOE 
IRLANOE 
FINLANDE 
OANFMARIC 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
l I BYE 
fGYPTE 
• CF SOMAL 
CUBA 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SURINAM 
PEROU 
CHYPRf 
LIE! AN 
ADEN 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P • T 1 f R S 
A E L E 
AI~ER NFID 
M C N C· E 
C f E 
• A 0 M 
EWG 
CEE 
219 
86 
401 
I 6 8 I 
I 3 2 6 
755 
1529 
6 7 9 
139 
856 
3 0 
8 2 
200 
I I 2 
4 I 7 
VALEURS 
2 8 2 
2 6 2 
354 
296 
298 
2 I 
856 
UNITAIRES 
283 
228 
355 
154 
38 
6 I 2 
7 8 I 
I I 8 
30 
2 
267 
266 
2 7 I 
35 
II 
4 0 I 
320 
10~0 
143 
so 
200 
I I 2 
417 
30 0 
2 7 I 
30 9 
277 
HUILES DE 
KOKOSOEL 
COCO COPRAH 
VALEURS 
9071 
5799 
ISO 
3089 
7" 5 
309 
1083 
IS 
4392 
I 7 I 
26 
2 9 
2 6 
3 I 3 
4 0' 
2 9 
I 39 
160 
799 
35 
I 0 2 
• 0 
II 
I I 2 
I I 5 
2 5 
59 
19 
240 
32 
14 
58 
250 
QUANTITES 
:53786 
21980 
576 
II 2 2 9 
2903 
I I 0 3 
4 2 8 I 
55 
I 6 54 I 
4 9 5 
I 0 6 
97 
98 
125 I 
1548 
Ill 
5 34 
6 3 9 
3 I 8 2 
I 3 4 
4 c 6 
I 59 
4 I 
)58 
367 
97 
I 92 
61 
678 
I 0 0 
"' I 6 I 
7R5 
TONNES 
I 2 
2 
II 
10 
VALEURS U~ITAIRES 
268 
2 6 4 
313 
275 
2 57 
HUILE DE PALMISTE 
PALt1KERNOEL 
VALEURS 
5201 
2052 
330 
1000 DOLLARS 
287 8058 
232 5537 
4 0 I 3 9 
IS 2380 
I 2 52 5 
223 62 
1083 
4392 
I 7 I 
26 
29 
26 
306 
I 2 I 9 2 
2 7 
I 39 
164 
39 I 
10 
88 
40 
II 
62 
I I 5 
25 
4 0 I 8 
19 
993 
821 
I 2 5 
4 8 
4 I 
240 
32 
12 
58 
250 
30058 
21066 
649 
8 53 8 
2093 
790 244 
3 I 
4 I 
I 2 5 
289 
283 
4 2 8 I 
I 6 54 I 
495 
106 
97 
98 
1220 
769 
I 0 I 
534 
6 39 
I 5 S 5 
I I 4 
368 
159 
39 
184 
367 
9 7 
6 5 
6 I 
678 
100 
38 
I 6 I 
785 
268 
263 
310 
279 
2 5 I 
1000 DOLLARS 
195 361!5 
173 1878 
326 
184 
75 
1202 
238 
748 
679 
ltalia 
E1NHEITSWERTE 
297 
298 
325 
717 
30 
687 
208 
24 
7 
201 
408 
5 
14 
50 
HENGEN 
2 7 I 3 
93 
2621 
769 
69 
24 
31 
738 
IS97 
20 
58 
174 
NOS 
I 5o 0 7 K 
WERTE 
6 
TONNfN 
10 
II 
EINHE ITSWERTE 
264 
262 
270 
1356 
I 
WERT E 
Einheitswerte: $ 1e ausgewresener Mengenemhert- X: srehe rm Anhang Anmerkungen zu den elnt.elnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
-- I I I I ·' !Destination E~: France Belg.-Lux. Nederland Deu~;:11and f ltalia ,-ar ~~~--L-----~----~------~~~~-----1 
1-' • T IE R 5 
AfLE 
AMER NRfJ 
FRANCC 
fl E L C • LUX • 
ALLEM fED 
R 0\1 • UN I 
!RLAN{)E 
S•U I 55 E 
AliTRICHE 
AlL •,.. • E 5 T 
HONGRIE 
MAROC 
ECVPTE 
ETATSUNIS 
• • ANT F R 
SURINAM 
• •GUYAN F 
~·ONCE 
c ' ' o A 0 M 
P • T If R S 
A E L E 
Af.'ER NRO 
FRANCE 
BEt..r. •LUX • 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
lALANDE 
:)IJI SSE 
AUTRICHE 
J'.Lld!·EST 
HONGRIE 
MARDi. 
E C Y PTE 
ETATSUNIS 
• • ANT F R 
SliR!NAM 
o • GUY AN F 
M 0 N 0 f 
c ' ' • A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N D E 
c ' ' o A 0 M 
P•TIERS 
A ELf 
AMfR NRO 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALlf M fED 
SUEDE 
F!Nt.ANOE 
DANE MARK 
S U I S 5 E 
AfiTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A CiNE 
T U R <l U IE 
MAROC 
•CONG LEO 
••REUNION 
ETA T S. UN I 5 
N ZELA'-Df 
t-' 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 I~ 
P • T I f R 5 
A E L E 
AMER NRD 
eEL C • LUX • 
PAY 5 8 A 5 
ALLE,_. fED 
SUfDE 
F INLlNDf 
DAN!::MIIRK 
5 U I 5 ~ f_ 
AUT R I C HE: 
PO~TUGAL 
ESP ACNE 
T t; R 1: L' IE 
PAR 0 C 
•CC'NG LEO 
• • R E UN I C1 N 
ETA T 5 U I'< I 5 
N ZfLANOf 
2 8 I 8 
295 
I 8 5 I 
250 
437 
I 3 6 6 
II 4 
112 
I 0 6 
74 
392 
I 0 5 
17 
I 5 
I 8 5 I 
2 6 5 
I> 
6 2 
QUANTITES 
20370 
8 I 0 7 
I I J 2 
I II 3 J 
I 2 2 5 
7250 
1006 
1863 
5235 
500 
'8 6 
408 
3 I 3 
1550 
416 
54 
4 5 
7250 
9 I 3 
4 I 
2 0 7 
TONNES 
14 
I 
13 
13 
VALEURS UNITAIRES 
255 
253 
292 
253 
24 I 
2 55 
HUILE DE RICIN 
RIZINUSOEL 
VALEUPS 
I I 8 ~ 
272 
77 
824 
309 
88 
IS 
71 
I 8 0 
ll 
10 
I I 5 
5 I 
I I 0 
I 2 
287 
12 
14 
27 
13 
88 
I 3 
QUANT I T r S 
3 I I 6 
736 
I q 
2? 2 5 
7 8 2 
:50" 
43 
I 99 
4 9 4 
2 9 
2 9 
98 
129 
280 
2e 
8 I 5 
33 
36 
60 
27 
3 0 4 
, 
446 
2 I 
5 I 
370 
I 4 
I 4 
5 
2 
4 
I 
6 
~ 6 3 
I 0 
14 
9 
I 3 
TONNES 
I I 6 8 
54 
107 
1009 
31 
38 
II 
5 
II 
I 
14 
805 
27 
36 
I 9 
7 
\IALEUR5 UNITA/RfS 
M 0 N 0 E 380 382 
C f E 370 
• A 0 M 
P•TIERS 370 367 
AEl E 395 
AMER NRD 
22 
172 
I 7 
7 7 I 
698 
73 
I 
••• 
54 
2 53 
248 
I 4 4 I 
2 8 5 
516 
77 
437 
I 3 6 4 
I I • 
I I 2 
96 
7 4 
392 
100 
15 
5 [ {, 
261 
13 
6 2 
I 4 3 S I 
7405 
I I I 9 
5829 
I I 8 2 
2100 
307 
1863 
5235 
500 
.8. 
366 
31 2 
I 55 0 
396 
" 2 I 0 0 
900 
4 I 
207 
254 25. 
2 9 I 
2'7 
24 I 
246 
1000 DOLLARS 
264 87 
2 50 I 
7 I 2 
7 7 0 
7 I 4 
72 
178 
7 
I 2 
I 3 
703 206 
6 7 6 3 
I 2 3 C 
1 '5 I 7 3 
I "' 3 6 
187 
'8 9 
I 5 4 
18 
I i 
5 
I 
I 0 
I 
I I 3 0 
376 
37C 
Valeurs unltolrl!s: Spar unite de quontrce mdrquee- X: voir notes par pradwts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBiC~T en fin de volume. 
I 3 55 
I 0 
1335 
10 
I 335 
HENGEN 
5234 
3 
5231 
42 
5150 
42 
20 
5150 
TONNEN 
EINHEITSIIfERTE 
259 
259 
259 
NOB 
I 5 • 0 7 H 
WERT E 
364 23 
7 
3 6 4 I J 
2 68 6 
88 
I I 0 
40 
109 
5 
88 
HENGEN TONNE"N 
I 0 I I 2 8 
3 
7 
I 008 20 
6 8 8 I 2 
304 
10 
287 
I 0 3 I 2 
2 7 8 
10 
304 
EINHEITSI'IfRTE 
360 
36 I 
390 
r-•s~e=St~im~m~un~g~---------,-~-------,-~-------,-~-------1;--------.r-~-------, l De~t~~T E~~ France Belg.- Lux. Nederland Deu~~c:11andl ltalla 
X 422•9 
~ 0 N 0 E 
c ' ' 
• A C M 
P • T IE R 5 
AELE 
A.'<I(R NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBd!ALTE 
MAROC 
• ·ALGERIE 
TUN IS IE 
• T CHAD 
• SENEGAL 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
ZANZIBAR 
•HAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
VEf~EZUEl.A 
• •GUYAN F 
CHYPRE 
LIB AN 
JAPON 
•OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
C I B .t~ALTE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
• TCHAD 
• SENEGAL 
•CAMEROUN 
• GABON 
•CONG BRA 
ZANZIBAR 
·MAOAGASC 
• •REUN I ON 
~TAT SUN IS 
• • At' T F R 
Vf"''E:ZUELA 
• •GUYAN F 
CHYPRE 
L I BAN 
JAPON 
• 0 C E AN F R 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T ! E R 5 
AELE 
At-'ER NRO 
M 0 N 0 E 
c F. F. 
• A 0 M 
P • T I [ R 5 
A Fl. E 
AMER NRD 
F RA!IlCE 
BELG·lUX• 
IILLEM FFO 
I TAl IE 
NORVEGE 
SUE Dr 
FIN~ANDE 
HUILES \IEGETALES FIXES NOA 
FETTE PFLANZL ICHE OELE A N G 
VALEURS 
12383 
2588 
5586 
4204 
52B 
2738 
I 6 I 
739 
33 7 
I 2 8 4 
67 
204 
17 
102 
Ill 
33 
143 
2 8 
56 
I 0 
I 6 6 
2970 
I I 0 
I 2 
I 0 
2 8 
26 
4 2 
30 
68) 
213 
2735 
IJao 
107 
53 
63 
I 54 
44 
I 0 9 
QUANTITES 
34394 
7907 
14857 
II 6 3 I 
1046 
8 I 3 0 
567 
2402 
IOS4 
3693 
I 6 I 
336 
34 
267 
162 
69 
)07 
3 I 
I I 6 
2 8 
657 
8099 
285 
I 8 
I 5 
4J 
J9 
65 
I I 7 
1728 
542 
8127 
3859 
307 
146 
I 7 ~ 
3 I 7 
94 
229 
VALEURS 
360 
"7 
:576 
361 
sa s 
337 
7625 
1393 
s 5 a 1 
• 53 
188 
5 
I I 5 
6 3 
I I 9 5 
20 
I 0 I 
34 
3 
I 
47 
4 
I 8 
142 
2970 
I I 0 
I 2 
10 
28 
26 
42 
683 
233 
J 
I 3 8 0 
53 
I 
150 
IC9 
TONNES 
20383 
3947 
14845 
I 59 5 
)59 
6 
337 
103 
3476 
3 I 
175 
91 
5 
2 
86 
4 
36 
522 
8099 
285 
18 
I 5 
4J 
39 
6 5 
1 7 2 8 
542 
3 
313 59 
I 46 
2 
313 
229 
UNITAIRES 
3 7 '• 
J 5 :s 
376 
409 
52 4 
1000 DOLLARS 
741 1836 
510 503 
2 I 
2 2 8 I 3 3 I 
6 3 I I I 
6 I 1 0 2 8 
156 
270 
6 7 
17 
I 7 
20 
B7 
5 
I 4 
7 
6 I 
I 6 
2305 
1759 
7 
5 J8 
I 57 
211 
566 
978 
175 
•o 
I 
" 53 
125 
I 2 
39 
I 8 
2 I I 
4 0 
32 I 
290 
4 2 4 
47 2 
16 
15 
9 I 
I 3 
3 
1028 
105 
JB 
2 
5 
55 55 
165.6 
2 
3899 
189 
3187 
I 576 
34 
.. 
I 53 
3 I 
• 
3 
2 
I 
24 
3167 
307 
Ill 
3 
I 
331 
30' 
34 I 
587 
32J 
~UILES ANI~ OU VEGET HOD IF lEES 
TIER 00 PFL OELE HOO!F!ZIERT 
VALEURS 
2577 
SIS 
I 45 
1803 
881 
4 3 
I I 7 
I 56 
I 9 2 
20 
50 2 
57 
1000 DOLLARS 
236 109 i435 
97 43 303 
104 27 9 
32 40 1025 
2 I J 4 8 I 
50 
4 
43 
II 
, 
27 
22 
39 
I 4 9 
93 
16 
J 2 I 
48 
2164 
176 
I 9 8 8 
166 
1644 
5 
I 52 
• 
15 
12 
35 
I B 
27 
77 
15 
36 
I 
" 
30 
16~3 
8 
I ,. 
HENCEN 
6133 
539 
5595 
339 
4725 
I 
489 
3 
46 
7 
92 
26 
55 
178 
7 
79 
4 
I 35 
I I 7 
4725 
22 
I 
93 
NOB 
I 5 • 0 7 N 
IIIERTE 
17 
6 
2 
• 
TONNEN 
I B 
8 
3 
• 2 
I 
EINHEITSWERTE 
353 
327 
355 
490 
348 
NOB 
I 5 • 0 8 
WERTE 
769 28 
72 
697 
386 
3 
I 0 
28 
29 
4 
I 8 I 
9 
Einheltswerte: $Je a.usgewlesener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkongen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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JanvierwOecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!
Destination 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~~:and I ltalia 
OANE~fiRK 
5 l: I 55 f 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
f SPA(;~ E 
YC'UGOS.LAV 
CRECf. 
HOI\GRIE 
••ALCFRIE 
TlJNISIE 
CAN A R I E 5 
SOUOAN 
•SENEGAL 
·CONG LEO 
oi1AOACASC 
AI\:T NFERL 
GUATfMALA 
SALVt.GOR 
Pi'N.~" A RE 
VENfZUELA 
COLOt-'RIE 
!'> U H IN A I" 
PfROU 
ROL !VIE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
HO!'IC: KONG 
iHAILANDE 
VIETN SUC 
PHILIPPIN 
INOONES!f 
5 E ('RET 
M 0 N [) E 
C E E 
• A 0 M 
P • T If R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC:•LUX· 
ALLEM FED 
IT A l IE 
NORVEGE 
SUE OF 
F I N!_ANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECf 
HONGRIE 
••ALGERIE 
TUN I S IE 
CANARIES 
SOUDAN 
o.SENEGAL 
•CONG LEO 
ol1AOACASC 
At.;T NEERL 
(.UATE~1ALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VF.NEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
PfROU 
POL I VIE 
ARAA SEOU 
PAKISTAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PH I L I P fo I N 
IJ\DONESIE 
SECRET 
M 0 N D E 
C f. E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A F l f 
AMER NRD 
87 
I I 6 
58 
90 
20 
15 
J 0 
I 2 
80 
I 2 
18 
10 
17 
II 
16 
18 
2J 
II 
20 
58 
" 20 
J I 
2 I 
50 
48 
20 
I 0 
19 
I J 
2 2 I 
99 
QUANT I TES 
656:5 
1026 
379 
4 8 4 4 
2417 
• 
90 
2 J 2 
2 J4 
459 
JO 
I 4 4 4 
102 
223 
326 
I 2 9 
25 I 
53 
44 
85 
• 4 
202 
27 
49 
J I 
44 
2 9 
55 
4J 
6J 
JO 
4 7 
149 
Ill 
46 
85 
58 
I 6 0 
I J9 
60 
28 
60 
2 0 
6 2 2 
289 
VALEURS 
393 
50 2 
J 8 J 
372 
J6 5 
60 
I 2 
I 7 
TONNES 
52 5 
199 
267 
59 
J 
108 
5 
• 5 
202 
2 7 
44 
UNITAIRES 
450 
390 
II 
II 
II 
2 
IJ 
... 
7' 77 
93 
32 
22 
J 
4 7 
J 2 
29 
J4 
5 
20 
443 
52 
21 
5 
62 
I 2 
II 
2. 
2 
17 
7 
5 
18 
23 
II 
20 
55 
J6 
20 
J I 
I 
50 
J9 
2 0 
9 
I 5 
99 
3661 
6 2 2 2. 
2724 
1236 
53 
7J 
226 
270 2. 
8 7J 
87 
I I 6 
JS 
6 
176 
" ,. 
77 
J 
47 
2 2 
I 6 
43 
63 
JO 
47 
142 
9J 
4 6 
85 
• 160 
I 2 6 
60 
27 
5 I 
289 
392 
487 
JH 
389 
431·2 GRAISSES ET 
TIER 00 PFL 
HUILES HYOROGENEES 
FETTE U OElE GEH 
VALEURS 
MONOE 10134 
C f f I 8 I 2 
• A 0 M I 2 I 
P•TifRS 6679 
A F L E i.l 5 I 8 
AMFR NRD 22 
FRANff 626 
BElr.•LUX• 497 
PAYS 8AS 216 
ALlfM FED 177 
ITALIE 296 
ROY·UNI 47 
ISLANDE 21 
S ll f DE 7 ti 
fii'HANOE 106 
Ol.NEVARK 15 
SUI 55( 9 .. ·A 
AUTRICHE 3A20 
F~PACNt 22 
YOVGO~LAV 3,6 
1000 DOLLARS 
191 1384 7018 
9 88) 794 
I ' o4 4 3 
65 499 4705 
30) 3108 
53:3 65 
• 76 
I 4 4 
I II 59 
9 5 I 9 4 
2 9 
,I 
58 
lOS 
I 
232 357 
42 2687 
2 2 
307 
Voleurs unltolres: $par unite de quantite indiquee- X: vorr notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
JS 
93 
53 
I 6 
5 
4 
10 
I 9 
221 
MENGEN TONNEN 
208C 45 
IJO 
9 
1955 13 
If 4 5 I 
s I 
I 5 
5I 
57 
6 
571 
IS 
107 
286 
123 
42 
10 
10 
B 
II 
I 6 
52 
I J 
622 
EINHE ITSWERTE 
~69 
357 
JJ7 
!466 
I I 6 
1350 
1093 
9 
21 
21 
70 
4 
17 
IJ 
362 
691 
I 8 
NOB 
IS • I 2 
WE R TE 
75 
I 0 
60 
I 2 
10 
~~- I I I I, ,I roes~r---~-~-~----~-F-ra_n_~--~-B-el-g._·_L_ux_.~-N-ed_•_r_l•_n_d~I'~Deu---~-:_:_an_d~·~---~-t~-~-·--~ 
C R E C f 
HO~(';RIE 
MAROC 
• • A l C: E R 1 E 
T ll N I 5 IE 
l I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
MOZAt-'BIOU 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
FIND OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
HOLIVIE 
CHYPRE 
L I BAN 
lf.IAK 
I R A~; 
ISRAEL 
JORDAN IE 
K 0 WE I T 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL 1 E 
ROY·UNI 
15L ANDE 
Sl.'•'JE 
f 1 ~:LANDE 
DA~.EMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
HONCR1E 
MAROC 
••ALGERIF 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
M0ZAMB1QU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
FINO OCC 
VENEZUELA 
PERDU 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
MALAISIE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 F. 
C F E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A Elf'~ 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E f. 
• A 0 1-1 
P • T I"': R S 
A f l [ 
A~(R NRO 
fRANCE 
BELO •LUX • 
PAY 5 B A 5 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • lJ N I 
I 5 LAN ('IE 
NORVfGE 
5 U ED r 
f ! N LANDE 
DANfMARK 
SUISSE 
i'.UTR I CHf 
16 
210 
58 
I 0 6 
sc 
II 
28 
I 2 
IS 
I 2 
16 
I J 
I 2 0 
290 
2 I 
20 
2 7 
J9 
19 
II 
66 
57 
220 
9 2 
J4 
20 
IS 
9 J 
I 5 I 3 
QUANT I TES 
30857 
5792 
273 
21945 
I 55 I 0 
2 4 
218./o 
1334 
I I I 2 
380 
7 8 2 
I 47 
,. 
I 52 
JJ I 
JJ 
2872 
12289 
40 
I I I 2 
56 
950 
205 
2 4 I 
132 
JO 6. 
J 5 
4 5 
JS 
28 
I 2 
411 
7J J 
46 
67 
64 
92 
47 
18 
205 
I 7 6 
648 
271 
I J 
74 
53 
I 6 6 
2839 
VALEURS 
328 
31 J 
4 4 3 
J 0 4 
?. 9 I 
6 
106 
35 
I 
I 6 
TONNES 
421 
9 
256 
I 54 
I 4 
2 4 I 
88 
2 
JS 
UNJTAIRES 
454 
4 4 2 
I 'l 5 
4523 
3209 
5 
1309 
878 
1933 
76 J 
260 
253 
68 
662 
148 
I 0 
I 0 
377 
306 
2 7 5 
J8 I 
J4 5 
16 
7 
40 
15 
II 
20 
9 
IS 
I 2 
I 6 
120 
I I 5 
I 8 
20 2. 
., 
19 
• 6. 
57 
220 
92 
20 
I 5 
9 2 
I 5 I J 
20252 
2060 
10 
I 53 4 2 
10545 
196 
1246 
I I 5 
503 
56 
I 4 0 
JJI 
1069 
9323 
40 
1082 
53 
23 
I J I 
•• JO 6. 
25 
4 5 
" 27 
4 I I 
356 
•• 67 
6 2 
57 
•• 15 
205 
176 
648 
2 7 I 
,. 
53 
165 
2839 
347 
385 
307 
295 
~CID GRAS INDUS HUI ~CIO D RAf 
TfCHN FfTTSAEUREN U SAURt DELE 
VALEUQ$ 
17185 
tj s 5 Q 
21~3 
6937 
i950 
16 
1783 
737 
I I 9 0 
304 
545 
4.51 
17 
84 
274 
274 
53 
"376 
6<7 
1227 
4 7 I 
551 
206 
2 9 
I I 5 
66 
9 0 
200 
2 5 
1000 DOLLARS 
7 '3 0 52 e: 5 
5 I 5 9 0 2 
9 f{ 4 3 
1 3 a e. 3 3 
I I 9 0 
232 
2 2 9 
52 
2 
II 
I 
518 
I 8 I 
162 
41 
e 7 
203 
9 
MENGEN 
5627 
509 
51 I 7 
4078 
I 4 
52 
86 
348 
2 I 
78 
33 
I I 3 8 
2817 
JO 
927 
so 
I 0 
TONNEN 
J4 
5 
23 
5 
5 
I 2 
EINHEITSWERTE 
261 
228 
264 
266 
9896 
2668 
I 4 9 I 
5737 
I e I 0 
IS 
IOJO 
441 
895 
302 
318 
17 
84 
274 
274 
53 
370 
647 
NOB 
I 5 • I 0 A 
:.1 E R T E 
27 
J 
23 
10 
I 0 
Einhl.'!itswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier·Decembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
j Destination ;---CST E~~ I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~~11and I ltalia r-,Bre~st~im~m~u~n~g-r----~---r-~-------r-~-------r-~-------r-~l-------d~r--------; !Destination EWG France Belg.·Lux. Nederland Deutschland ltalia ;- CST CEE '""' 
PCRTUGAL 
E 5 FA C N E 
vour.osLtr.v 
GRfCF 
T U R Cl U IE 
U R 5 5 
POL·Df.N[ 
HONGRIE 
MAROC 
• .• AlGER If 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I RYE 
EGVPTE 
SCUD AN 
• SENEGAL 
GU!Nf.E RE 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
HAlT I 
COI-!INIC R 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
ECUATEUR 
PERDU 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN![ 
PAKISTAN 
INDONESIE 
ASIE PORT 
SECRE.T 
H 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
POI<TUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCIUIE 
U R S S 
POLOGNE 
HONC:RIE 
MAROC 
·•ALGERIE 
TUNIS IE 
CANA~IES 
i. I BYE 
EGYPT E 
SOUDAN 
• SENECAL 
CUINEE RE 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
E T HI 0 P IE 
KENYA DUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUAA 
HAl Tl 
OOt-•INIC A 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COlOMBIE 
EOUATEUA 
PERDU 
H 0 L IV I E. 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L If! AN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEr_. 
JORDAN IE 
P .t; K I STAN 
INOOt..ESIE' 
ASIE PORT 
SEC R f T 
6 5 
I B 5 
I 6 
64 
55 
J6 
37 
166 
326 
1543 
I 0' 
I I 3 
61 
529 
134 
532 
97 
9 8 
10 
39 
I 34 
7 I 
I 0 
I 6 
56 
208 
I 8 
39 
I 7 
98 
I 2 
12 
I 2 
so 
llo 
2 I 8 
389 
172 
381 
550 
41 
I 5 
12 
I 6 
3508 
OUANTITES 
95497 
27258 
I 2 4 I 7 
3 8 8·9 I 
10049 
44 
I 0 3 I B 
4096 
7453 
2542 
2849 
3394 
8 I 
444 
1329 
1568 
2 4 I 
1720 
2562 
359 
927 
• a 
415 
269 
I 50 
1 as 
935 
1942 
8987 
I o 8 3 
6 4 I 
373 
3235 
758 
2849 
52 I 
519 
6 2 
2 2 8 
8 I I 
2 6 0 
27 
56 
500 
1095 
I 53 
2 I 5 
7 3 
471 
59 
52 
66 
240 
H 
1300 
2598 
lOBI 
2 I I ol 
3 4 ·I 2 
285 
8 4 
4 8 
91 
16938 
3 I 
I 5 
I 39 
IOJ 
I 2 
4 I 2 
TONNES 
7 I 6 5 
3380 
2956 
BJO 
74 
802 
831 
426 
I 3 2 I 
66 
2 
I 22 
51 
7 9 4 
4 9 0 
60 
2162 
17 
98 
, 
4 I 
21 
4647 
3330 
519 
799 
51 
1396 
I 490 
434 
10 
5 I 
2 4 
5 I 9 
25 
307 
251 
125 
59 
4 I 
43 
5 I 
66 
8 
16 
58 
5 
2 
2 
2 
so 
38 
86 
67 
I 
I 6 5 
8 
3508 
29720 
6857 
JOI 
5624 
8 I 0 
5 
3587 
I 339 
1682 
249 
79 I 
I 8 
305 
55 
3 
250 
3 0 I 
350 
353 
53 
239 
500 
II 
20 
I 0 
10 
10 
240 
236 
558 
374 
10 
I I 4 0 
46 
16938 
VGieurs unkoires: S pnr umte de quont1te md1qu&- X: voir notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/~T en fin de volume. 
64 
90 
10 
" 51 
36 
37 
168 
268 
I 3 6 I 
'" 47 
5 I 
501 
I H 
120 
97 
I 0 
39 
I 34 
71 
9 
II 
208 
18 ,. 
13 
93 
10 
10 
10 
II 
127 
262 
r o s· 
380 
364 
" I 5 
I 2 
8 
MENGEN 
53881 
13676 
8641 
3 I 56 9 
9089 
39 
5320 
1955 
5132 
1269 
2461 
8 I 
444 
1328 
1568 
241 
1696 
2562 
3 57 
480 
~2 
355 
251 
ISO 
I B 5 
935 
I 6 I 7 
7892 
243 
288 
312 
2936 
758 
687 
521 
62 
227 
8 I I 
260 
22 
J9 
1095 
I 53 
204 
48 
4 5 I 
49 
42 
56 
35 
757 
1789 
707 
2 I 0 I 
2 I 4 7 
285 
84 
48 
45 
TONNEN 
94 
15 
69 
25 
15 
25 
20 
I 6 
11 C N 0 f: 
c ' ' • A 0 M 
P • T If R S 
A E l. E 
AMER NRD 
4 3 I • 3 2 
M 0 N 0 E 
c ' ' • A 0 ~ 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC:•LUX· 
ALLE"" FED 
I TAL IE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
·SENEGAL 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 ~l 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
ALLEM FED 
I TAL IE 
G R E C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
43 1-4 I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'L£ 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
r:RECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
MALA ISlE 
VAlEURS UNITA!RES 
I 8 0 I 7 I 
I 6 7 1 3 9 
I 7 6 I 8 6 
I 7 8 2 4 8 
194 
I 6 I 
I 55 
173 
178 
132 
I 4 8 
RESID OU T~AIT DES CORPS GRAS 
RUECKSTAENDE A VERARB V FElT 
VALEURS 
358 
I 6 5 
91 
I 0 2 
25 
2 
27 
34 
57 ,. 
I 0 
2 I 
II 
3J 
80 
OUANTITES 
5583 
3621 
785 
I I 7 7 
452 
I 0 
667 
688 
1249 
840 
6 
204 
2 2 
402 
762 
206 
" 91 
71 
34 
I 
9 
10 
21 
II 
33 
80 
TONNES 
2301 
842 
785 
673 
688 
I 
I 53 
6 
204 
22 
402 
762 
VALEURS UNITAIRES 
64 90 
4 6 
87 
BLANC DE BALEINE 
NALRAT 
VALEURS 
24 
5 
I 7 
6 
DUANTITES TONNES 
4 9 2 
8 
40 
19 
VALEURS UNITA!RES 
1000 DOLLARS 
3 5 59 
3 0 57 
16 
656 
622 
3J 
II 
4 4 7 
I 0 J 
10 
37 
I 0 
I 52 7 
I 50 9 
I 8 
I 2 
5 
201 
1088 
220 
1000 DOLLARS 
CIRES 0 ASEILLE E 0 INSECTES 
81ENENWACHS U INSEKTENWACHS 
VALEURS 
527 
I 6 5 
12 
34 7 
169 
I 0 
I 9 
!5 
II 
24 
7 6 
.. 
12 
76 
I 9 
I 7 
2 5 
I 0 
I 0 
69 
10 
OUANTITES 
1000 DOLLARS 
249 II 157 
7 5 7 3 6 
12 
I 6 I I 2 I 
104 40 
18 
54 
44 
5 
37 
I 5 
17 
2 
27 
I 
28 
4 
3 
4 
I 
J2 
I 
25 
4 
4 2 
M 0 N 0 E 432 
TONNES 
203 II I I 4 
28 C E I :57 6 0 
EINHEITSWERTE 
I 8 4 
I 9 5 
173 
182 
199 
NOB 
I 5 • I 7 
WE ATE 
4 5 I 3 
2 4 I 0 
21 
20 
I 9 
HENGEN 
1027 
59 I 
08 
4 I 9 
19 
467 
I 0 
TONNEN 
72 
57 
I 5 
I 0 
5 
57 
E I NHE I TStiERTE 
20 
4 
I 6 
6 
NOB 
1 5 • I 4 
WE R TE 
HENCEN TON'"EN 
45 I 
8 
38 
I 9 
F. I NHE I TSWER TE 
NOB 
I 5 • ! 5 
tilE ATE 
108 2 
47 
6 I 
22 
I 0 
I 8 
4 
6 
I 9 
I 0 
I 0 
HENGEN 
92 
42 
TONNEN 
12 
£inheitswerte: S Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: siehe 1m Anhang Anmerkungcn zu den e•nzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler·Decembre - 1961 - januar·Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!
Destination 
,- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland !Deutschland I ltalia (Bit) ;rl 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELr.•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
DANE MARK 
5 IJ I 55 E 
AUTRICHE 
CRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
I S R A f. L 
.JAPON 
MALA ISlE 
~10NDE 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRD 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AfLE 
AHfR NRO 
DANE MARK 
POLOCNE 
••ALGERIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 to! 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
OAN[Mo\RK 
POLOGNE 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
X 5 I 2 • II 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
ALLEM fED 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•L.UXo 
ALLEM FED 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ARGENTINE 
M o ro o E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 II; D E 
C f E 
• A 0 M 
9 
279 
I 45 
I 0 
I 9 
27 
19 
63 
'0 
10 
6 9 
16 
I 7 
I 9 
10 
7 
4 8 
7 
9 
I J4 
86 
I 4 
" 
" 4 
30 
I 2 
I 7 
I 
21 
VALEUPS UNITAIRES 
1220 1227 
1204 
I 2 II II I 2 0 I 
I I 6 6 I 2 0 9 
8 5 
29 
I 
2 I 
2. 
I 
I 9 
3 
2 7 
1377 
I 424 
CIRES VEGETALES HEME COLOREES 
PFLANZENWACHS AUCH GEFAERBT 
VA LEURS 
I 4 8 
I 4 
54 
74 
2 I. 
I 
I 2 
I 3 
54 
QUANTITES 
I 0 I 
15 
23 
62 
16 
4 
I 3 
23 
77 
4 
54 
16 
2 
54 
TONNES 
43 
4 
23 
I 5 
2 
1000 DOLLARS 
2 0 2 0 
5 5 
I 1J I 4 
I 4 
I 3 
2 I 
6 
I 6 
I 
13 
I 6 
4 
I 2 
3 
VALEURS UNITAIRES 
I 4 6 5 
STYRENE 
STYROL 
VALEURS 
I I 5 t. 
lOOt. 
I 
149 
4 
907 
I 3 
8 0 
]9 
63 
17 
QUANTITES 
4 I 4 5 
:S65l! 
I 
4 9 I 
II 
:5262 
42 
3)4 
I 4 I 
2 2·0 
52 
1000 DOLLARS 
22 6 789 
I 3 6 771 
I 
8 I 7 
I 3 
6 
TONNES 
76 
50 
I 
26 
50 
2 I 
3 I 
3 I 
I 5 
3 
693 
I 3 6, 
2816 
2 7 8 I 
35 
6 
2470 
4 2 
269 
VALEURS UNITAIRES 
2 7 8 
2 7 5 
303 
280 
2 7 7 
AUTRES HYOROCAABURES 
ANDERE KOHLENWASSERSTOrFE 
VA LEURS 
353:50 
. 67 
3 I 2 
1000 DOLLARS 
7285 4G66 JOP2 
J6so 1195 23eJ 
2 7 J I 2 3 
Valeur• unltaires: S pGr umte de quant1CI! /ndiqu~- X: voir notes por prodults en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
47 
I 8 
10 
18 
4 
' 
16 
• 
I 0 
I 0 
5 I 0 
3 
10 
' 
EINHE ITSWERTE 
I I 7 4 
WERT£ 
22 9 
22 8 
I 4 
II 
MENGEN TONNEN 
2 0 I 
I 
I 8 I 
I 0 
EINHE ITSWERTE 
NOB 
2 9 • 0 I A 
WERT E 
3 38 
214 
I 24 
I 
214 
" ., 
I 7 
HENGEN TONNEN 
1222 
792 
429 
5 
792 
I 2 0 
220 
52 
[JNHE ITSWERTE 
277 
2 7 0 
14768 
B 7 55 
2 
289 
NOS 
2 9 • 0 I B 
WERT E 
5529 
2554 
22 
Bestlmmung 
l Destination ,-esT 
p • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
All£~ FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUFOf 
F I 1'-'L AND£ 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAl~NE 
YOUGOSLAV 
C R E C f 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
•• AlGER I E 
TUN I 5 IE 
EGYPTE 
•SENE:GAL 
GHANA 
NIGERIA 
·CONC LEO 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
C U 8 A 
BRESIL 
PERDU 
ARGENTINf 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 "1 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLE~1 FfO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TUROUIE 
POLOGNE 
hONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••AlGERif' 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
GHANA 
NIGER I A 
•CONC LEO 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUE! A 
El RES I L 
FEROU 
ARGFNT INf 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
AOE'N 
PAKISTAN 
INOE 
lEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
MAL A I S IE 
51NGAPOUR 
INCONESIE 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deu~~11and I ltalia 
I 4 2 J I 
6690 
1624 
7 9 I 4 
2609 
JSBO 
J 4 53 
2 7 I I 
3000 
100 
12:55 
I 87 
425 
I I 7 4 
630 
I 2 6 
I 4 3 I 
3 8 I 
230 
14 
168 
I 7 2 
I 6 5 
2 I 3 
2 I 6 
17 
58 
46 
I 3 
4 2 
2 5 
II 
1260 ,., 
"2 57 
17 
8 74 
21 
29 
8 2 
24 
4 0 
58 I 
I 4 
98 
204 
29 
67 
I 9 
I 3 
2 I 
8 5 
QUANTI TES 
2 :S 8 I I 2 
150251 
2346 
85506 
41723 
l.t.7JI 
62684 
15096 
25708 
J II 3 8 
15625 
19715 
3 6 I 
5693 
786 
J I 7 I 
8612 
3 1.5 9 
I 0 I 2 
7:560 
2289 
969 
50 
6 50 
977 
1096 
I I 0 3 
1554 
6 2 
252 
585 
33 
I I 0 
I 4 6 
28 
12515 
2216 
2295 
250 
,. 
2867 
" 74 
323 
68 
I 2 5 
5 J 6 I 
" 23 8 
7 0 8 
69 
100 
59 
4 2 
51 
2 0 6 
:3:529 
I I 7 0 
703 
" 608 
I 2 0 I 
1798 
4 6 9 
10 
179 
I I 9 
312 
4 
77 
70 
9 
9 
I 
208 
216 
17 
2 5 
46 
703 
194 
3 
I 3 
437 
4 0 
15 
5 
TONNES 
69910 
~ I 9 56 
2166 
35787 
15185 
105:57 
323 
5856 
12988 
12789 
7:?88 
4 0 
1609 
2 
1905 
3 11 a 1 
16 
846 
2694 
I 6 
I 5 
I 0 6 I 
1554 
6 2 
I I 9 
585 
10537 
I 2 5 I 
II 
• 7 
II 
4 54 3 
I 8 I 
6 
25 
1257 
29 3 
199 
I 6 7 I 
732 8,. 
I 54 
I 6 7 
3 
100 
I 
22 
I 6 
3 I 
I 
4 
4 0 
5 
II 
186 
I 3 
I 2 
39 I 
7 
2 I 
8 
I 7 
I 2 
9 
I 
8 7 
2 9 
I 
I 2 
2 
I 2 
31043 
25372 
6 I 
56 I 6 
1959 
I 2 I 6 
I 2 I 8 7 
6 9 55 
55 6 0 
670 
I 027 
I 
6 
849 
5 
7 I 
56 
8' 
I 9 
2 ,. 
II 
105 
3 6 
2 7 
I I 6 5 
3 I 
29 
1 3 sa 
I 8 
50 
19 
4 2 
35 
8 I 
2 
203 
6 9 
2 
35 
5 
• 6 
693 
34 I 
270 
836 
I 53 
I 3 9 4 
333 
I 
I 9 I 
79 
I 0 
3 
• 
I 
,. 
24786 
2 0 8 I 0 
2 
:5975 
2822 
748 
7005 
I 3 2 2 
12482 
I 
2779 
2 
I 
37 
3 
52 
• 
20 
3 
550 
I 9 8 
25 
8 
10 
5 
251 
6 0 I I 
3429 
450 
5 I 3 I 
655 
2 2 I 0 
7 59 
1226 
89 
I 0115 
I 8 7 
297 
524 
228 
20 
568 
8 
32 
I 3 
I 6 8 ,. 
162 
3 
I 7 
178 
272 
II 
12 
5 
451 
I 
2 
22 
5 
27 
7 
II 
I 0 
162 
5 I 
I 3 
I 
IB 
73 
MENGEN 
82608 
58 I 3 I 
10 
24467 
I 4 6 56 
2229 
41725 
2982 
I I 2 59 
2 I 6 5 
4921 
318 
4022 
784 
1223 
3066 
1056 
50 
1928 
13 
•• 
" 650 
I 54 
1093 
5 
58 
2 
2 
I 0 
I 
242 
1967 
44 
37 
9 
1360 
5 
5 
86 
I 6 
85 
20 
30 
" 522 
93 
32 
7 
46 
I 6 0 
2 9 4 I 
I 4 57 
2 
276 
r 9 2 a 
330 
20 
805 
II 
238 
397 
6 
372 
,. . 
I 6 5 
I 2 5 
I 6 
I 8 
2 
227 
42 
I 9 
3 
•• 2 
90 
2 
TONNEN 
29765 
1:5962 
107 
I 56 6 J 
7 I 0 1 
I 
1767 
I 0 4 6 9 
1638 
I 0 8 
3700 
I 
60 
I 2 I 6 
2082 
42 
26:50 
2260 
782 
808 
I 
75 
I 0 0 
1000 
2 0 I 
82 
25 
2 0 8 
I 0 
'6 6 
2 
5 
Einheltswerte: $1e ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: s1el\e lm Anhang Anmerkungen zu c!en eln1elnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Ban des. 
160 
janvier-Decembre -- 1961 - januar-Dezembcr export 
Bestimmung 
!Destination r- CST E~~ I France I Bel g.- Lux., Nederland I Deu~~~~11and I ltalia 
M C N C f 
c ' ' 
• A 0 ~l 
P • T I E R 5 
A E l E 
A~fk NRn 
~ I 2 • I 3 
M 0 N D 
c r E 
• A 0 ,.. 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BEL G • lUX • 
PAYS 8A5 
ALLE~' FEr. 
I TAl IE 
R 0 Y • UN ! 
!RLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEM!>.RK 
SUISSE 
AUT R I C HE 
PORTI.•CAL 
E 5PA,,NE 
YOUSCSLAV 
ALBttN IE 
GRECE 
TURr.UtE 
0 R S S 
POLOCNE 
TCHECGSL 
"'i 0 N r: R If 
ROtJ~IANIE 
BULGARIE 
I"AROC 
• • ALGER I E" 
TUN I 5 IE 
Ct.NARJES 
I. I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• T C H A 0 
.SENEGAL 
GUINEE Rf 
.c JVOIRE 
CHANA 
AF POR NS 
·CAMEROUN 
•CONC BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
·MAOAGASC 
RHOD NYAS 
U~. SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CI\NADA 
MEX !QUE 
CUB A 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
rOLOMBIE 
EOUATEUR 
SRFSJL 
PER 0 (r 
CHI l I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
91RMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THA !LANOE 
V I f TN 5 U D 
PMILIPPIN 
SINGAPCUR 
1 N l':l 0 N f 5 IF 
AU~ THAL 1 E 
N ZfLAt..OF 
PROV f30R:-J 
5 E" r R [ T 
M 0 N 0 f 
C F E 
• A 0 M 
P • T I f R 5 
V t l E l' R ;, U N I T A I R [ 5 
I t. 8 I 0 4 
I 3 fl I I S 
I ~ 3 I 2 6 
I 6 6 9 3 
16C 77 
I I 0 6 7 
!50 
I 3 4 
2 2 4 
I 5 C 
I 6 4 
I 24 
115 
I 7 4 
I 2 I 
16 I 
DER IV HAl OGENES Dt.S HYCRCCARB 
H OERIV 0 KOHLfNWASSERSTOFFE 
VAlE l•R 5 
36575 
14618 
629 
21220 
6306 
4 7 59 
2 I 7 I 
I I a 2 
1984 
7219 
2 I I 2 
2 2 7 4 
21 
I ~ I 
l. 7 c 
:47 
479 
1983 
8 I I 
I 38 
568 
38 7 
I 3 
I 6 5 
3 ~ I 
6 4 I 
2>3 
I 6 3 
I 67 
I 65 
206 
126 
395 
I JO 
I 2 
26 
17~ 
I 29 
I 0 
32 
I 6 
26 
09 
II 
I 5 
I 2 
75 
17 
I 2 
I 6 
15 
14 
476 
15 
4413 
34 6 
302 
I 6 6 
II 
I 2 
24 
I 41 
66 
14 
684 
77 
9 5 
23 
7 6 
" 35 
14 
II 
53 
61 
I 6 I 
9 I 
32 
2 0 
103 
426 
37 
6 59 
36 6 
4 I 
5 e 
37 
10 
19 
32 
30 
• 2 6 
6 0 
2' 
77 
QUA 1\ T I T f 5 
I ~ ;> 2 5 6 
7 5) "'3" 
1864 
7" 59 5 
9090 
2 4 55 
518 
6119 
I 1 54 
:2 I 0 5 
'3 5 
"0 
1092 
568 
226 
I 
15 
63 
17 
6 2 9" 4 0 
I 5 
295 
49 
70 
82 2'" 55 
5I 
6 4 
9 
4 0 
63 
367 
I I 3 
141 
I 0 
23 
18 
26 
80 
II 
I 5 
I 2 
• 
I 3 
2 
II 
I 5 
1 a 51 
2 4. 
6 
II 
2 
105 
I 
5 
I 
2 9 
5 
6 
I 2 
77 
61 
4 
31 
I 
6 0 0 
II 
I 6 
2 I 3 
7 
T Ct.;,-.; f: S 
3 7 2 50 
1 o s 6 e 
1 6 :n 
2 4 7 ~ 6 
1000 DOLLARS 
983 4804 
259 I 866 
I 7 2 7 
706 28:34 
I 8 9 9 0 
6 2 8 I 
2 2 
230 
6 
I 
5 
2 0 
I 6 
I 
566 
• 0 
3 
10 
59 50 
1'501 
7 3 
4 J 7 7 
I 0 I 8 
328 
2 I 7 
303 
620 
6 
6 
6 2 
5 
3 2 
52 
7 
19 
25 
40 
6 
85 
86 
59 
2 
6 2 
23 
3 
I 
5 
6. 
I 
61 
10 
60 
15 
424 
42 
I 6 
5 
20 
• 
9 
52 
I 6 5 
3 
3 I 7 
I 6 
4 
2 
5 
9 I 
77 
5 I 0 6 
I 7 0 0 
II 
2 9 ~ 5 
Valeurs unitalres: $par umt~ de quantlte md•quee- X: vosr notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
EINH[ITSWF.RTE 
I 7 9 I a 6 
I 5 I I 6 3 
246 1 sa 
234 205 
202 
I I 53 0 
3 3 0 7 
41 
8182 
3534 
966 
742 
504 
6 4 I 
1220 
I 223 
14 
Ill 
333 
I 0 5 
360 
667 
57 I 
69 
I I 7 
I 73 
10 
37 
" I 9 7 
7 I 
19 
67 
22 
,. 
10 
2 
I 
27 
22 
I 0 
2 
II 
I 
12 
NOB 
2 9. 0 2 
tiERTE 
I 0 I 6 8 
6731 
26 
:n: 79 
402 
1039 
339 
10 
4 7J 
5904 
I 9 
7 
I 7 
I. 2 8 
I 9 3 
33 
I 50 
I 2> 
3 
67 
I 2 I 
I 96 
• 54 
54 
72 
I 6 2 
14 
I 7 
15 
2 
24 
6 
I 29 
193 206 
9:56 1032 
50 7 
198 37 
176 
I 2 
14 
6 I I 4 
66 5 
II I 
I 54 
32 
71 
23 
67 8 
2 2 I 
9 I 6 
5 I 
II 
I 2 4 0 
42 2 
3 0 3 3 
22 
32 
II 
., 2 
I 7 8 4 2 
33 
36 
17 
31 
29 
18 
26 
23 
259 
4 9 0 3' 
53 
HENGEN 
3 9 7 3 5 
15136 
72 
2 4 53 I 
25 
TONNfN 
6 4 2 I 5 
to 6 I 2 9 
75 
17976 
~B.-st~imm-un-g~~--~--~----.----,J.----'J----1 l De~t~;T E~~ I France I Belg.-Lux., Nederland I Deu~~~1~11andl ltalia 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGaLUXo 
FAY 5 6 AS 
ALl EM FE [I 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
IRLANDE 
NORVfGE 
5 U ED E 
f INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT R I C: HE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRif 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUN151E 
CANARIES 
L I B 'r' f 
EGYPTE 
SOUOAN 
• T C H A 0 
• 5 E.._ EGA L 
C:UINEE RE 
•C !VOIRE 
GHANA 
Af POR N5 
•CAMEROUN 
•CONG RRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
• ~AOAGA5C 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR CR 
Elt.TSUNIS 
CAN A{) A 
MI:XIOUE 
C U f.J A 
• • A" T F R 
GUATEt-'AlA 
C 0 5 T A R I C 
VENEZUELA 
COI.OI"Bif 
EOUATfUR 
BRESIL 
PEROIJ 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGtJt.Y 
ARGENTINE 
Ct<YPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I~RAEL 
ARAB SEOU 
K 0 W F: I T 
ADEN 
PAKISTAN 
INOf 
fl 1 R M A fJ IE 
C H l IJ C 0 N T 
JAPON 
f0R"'05E 
HONf, KONG 
THAILAND£ 
VIE TN Sl'O 
PHILIPP IN 
SINGAPCUR 
Jr>.;OONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PROV f!ORD 
5 E C: RET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 !-' 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 I'· 
P • T t E R 5 
A E L E_ 
AMER NRC 
F R t. N C E 
at L C • I U X • 
16339 
::'8995 
8 0 ~ "i 
3fl62 
9236 
44902 
9279 
232f1 
3 I 
415 
1383 
263 
1946 
7771 
2 2 55 
2 4 I 
3033 
I I 4 8 
44 
766 
I I I 9 
2846 
65< 
I 59 
717 
319 
39 I 
505 
1387 
7 2 I 
I 6 
I I 7 
932 
264 
51 
68 
6 0 
56 
2 34 
2 2 
2 4 
26 
136 
20 
62 
33 
43 
32 
I 9 I 7 
2 6 
27136 
1859 
7. 9 
2 7 8 
I 3 
29 
7 4 
508 
I 6 5 
48 
1377 
I 2 7 
I 8 6 
102 
206 
I 6 5 
6 9 
4 7 
• 6 
330 
I 0 3 
.. , 
53 
33 
20 
I I 5 
9>7 
20 
2697 
328 
"17 
I 6 4 
64 
I 0 
57 
4 6 
36 
2062 
:!40 
28 
44 I 
4299 
I I 8 0 8 
999 
14'27 
5112 
3 I 3 0 
2 35 
5 
23 
296 
35 
I 6 5 
3 4 6 I 
68 
3 I 
1375 
44 
3 I 5 
167 
9 5 
180 
I 9 
39 4 
2 4 
15 
229 
I~ I I 
620 
849 
5 I 
50 
60 
56 
6 I 
2 2 
2 4 
26 
15 
35 
I 2 
59 
26 
10310 
1498 
3 
13 
3 
24 
10 
6 I 6 
I 
2 2 
I 
83 
10 
I 6 
23 
276 
I 9 
6 
6 I 
I 
2 0 t. I 
61 
19 
30 
8 
7 
2 
630 
4 0 
VALEURS UNITAJRES 
240 ~44 
194' 2:?6 
337 317 
284 247 
386 Jl5 
I 6 4 I 7 8 
70 
4 0 2 I 
77 
I JBO 
39 
5 
I 7 
105 
41 
5 
7 
2 6 
7 2 
3821 
200 
5 
10 
I 
I 3 
I 4 
50 
165 
I 73 
I 6 I 
156 
860 
... 
245 
146 
26 3 
6 E 9 
7 
7 
58 
7 
30 
55 
7 
I 4 
2~ 
2 I 
36 
45 5 
30 
20 
I 
20 
45 
5 
307 
9 
447 
28 
5 
10 
12 
• 
9 
II 
12 
9 
" 108 
2 
198 
9 
5 
I 
3 
I 
5 
II 
74 
4 4 I 
9 4 I 
I09a 
9 59 
I I 6 0 
DE~ SULFO NITRE5 ETC C HYOROCA 
S N N DERI V 0 KOHLEN~ASSE~Sl 
VALEURS 
4157 
I 54 8 
I 2 I 
2480 
I I 2 4 
Ill 
I 43 
1000 00\.LARS 
565 112 203 
185 5 )9 
4 5 6 3 
335 43 160 
146 3 53 
2 2 2 4 
2 7 5 2 9 
9001 
6 3 I 7 
4 I 53 
2 4 8 3 
2 6 I 9 
s 8 a 1 
I 384 
I 7 
357 
999 
I 36 
I 6 I 6 
3423 
I I 0 3 
I I 9 
~06 
469 
40 
88 
107 
I 30 I 
562 
I 0 2 
36 
eo 
.. 
I 8 ·1 
" 
3 
2 
4 7 
13 
173 
24 
13 
6 
20 
I 
20 
430 
6 I 9 5 
I 2 2 
55 7 
2 3 5 
29 
66 
104 
I 4 0 
30 
309 
•• I:'C9 
102 
I 7 I 
58 
I 6 
I 5 
46 
14 
6 I 
I 56 
22 
" II 
54 
477 
I 7 
69 
2109 
6 8 4 9 
2979 
I 35 
3810 
J9205 
20 
26 
I 3 
94 
e 2 7 
ro 57 
70 
I I 2 6 
6 I 4 
4 
340 
362 
1450 
60 
I 6 
264 
I 9 5 
3 50 
93 
42 
I 0 0 
4 
I I 4 
35 
284 
19 
6 
54 
10 
7 
1:578 
6810 
39 
I 9 3 
•• I 5 
• 
I 9 
36 
I 
" 6 
3 I 5 
7 
2 r I 
I 0 
261 
656 
3 5 I 4 
II I 3 7 
4 5 I 0 
51 
39 
25 
I I 6 9 I 8 4 
I 9 a I 
26 
!:INHE ITS~ERTE 
2 9 0 I 58 
2 I 8 I 4 6 
334 I 88 
3 9 3 I 9 I 
I 56 I 52 
NOB 
2 9. 0 3 
WE R TE 
2696 58! 
879 440 
13 
1 8 0 .e. I 3 8 
8 7 I 5 I 
49 16 
I 3 6 
2 4 i 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: stehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT ~CST ciehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination ,- CST 
EWG 
CEE I France I Bel g.· Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia _L J j' :nm ~, 
PI'.YS DAS 
All FM FED 
I TAL 1 E 
ROY•UNI 
S<JEDl 
F INLANCE 
01\N(MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAC.NE 
YOUGOSLAV 
T U R Q ll I E 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIF 
TUNIS IE 
C.UINfE RE 
•CONG LEO 
ETATSUNJS 
1>1E X I Q lJ f 
COLO~B IE 
BRFSIL 
PERDU 
C H 1 l I 
ARGE"NTINE 
IRAN 
PAK !STAN 
llliDE 
COREE Sl!O 
J AP 0 N 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLfM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
5 U ED E 
F INLANDE 
DANE~ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E5PAGNE 
YOUCOSLAV 
TURr.UIE 
POLOGNE 
MAROC 
• •ALCEAIE 
TUNIS IE 
GU I NEE. RE 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
COLO~-'biE 
!'I R f S I L 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
IRAN 
P A K I STAN 
Jt>;Df 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I (A 5 
A Elf 
AMEA NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
'AtLE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX, 
PAYS BAS 
ALLEI" FED 
I TAL IE 
ROY·~JNI 
IRLANCE 
NORVFGE 
SL'EOf 
FINLAND£ 
CANrMfiRK 
s u 1 s,~ r 
AUTR I CHE 
E 5 P A G N [ 
YOUCCSLAV 
• • All f R I E" 
• C !l N r. l f 0 
crao~f'IE 
[l R ~ S I l 
4 I 6 
4 6 2 
2 ~ 2 
60 
70 
46 
13 
709 
2 3 I 
3 5 
" 4 I 
I I 
I I 
84 
4 0 
7 0 
I 8 
76 
109 
63 
I 2 
78 
70 
29 
I 8 
20 , 
I I 4 
37 
282 
90 
DUANTITES 
I I 3 3 3 
~556 
2 7 0 
6510 
3 0 7 8 
I J9 
2 9 7 
7 8 2 
128:3 
1303 
8 9 I 
203 
138 
I I 8 
2 6 
1880 
6 8 I 
I I 0 
I I 2 
I I 4 
29 
30 
309 
89 
199 
55 
164 
I J9 
226 
2 9 
I 7 2 
224 
57 
30 
26 
I 24 
160 
130 
794 
236 
VALEURS 
H7 
340 
448 
381 
H5 
799 
93 
4 2 
?I 
17 
5 
4 
I I 3 
I • 
74 
40 
67 
TONNES 
176.4 
540 
I 0 5 
I I 2 0 
5 I 2 
37 
I 54 
275 
74 
I 4 2 
6 
3 I 4 
I 
3 
76 
20 
277 
8 9 
188 
2 
18 
I 
I 3 
UNITAIRES 
320 
343 
2 9 9 
285 
6 3 
2 2 
I 8 
150 
8 
I 2 I 
2 2 
3 
I 8 
I 2 I 
I 8 
H7 
I • 
I 7 
• 
47 
24 
2 
2 
4 
I 
20 
2 I 
263 
54 
209 
124 
I 8 
I 9 
24 
4 
I I 9 
I 
I 8 
2 
6 
2 
I 
12 
I 3 
772 
766 
ALCOOL METHVLIQUE METHANOL 
METHYLALKOHOL METHANOL 
VALEURS 
~5.4('! 
1872 
58 
259.4 
1931 
2 9,6 
912 
210 
4 0 3 
51 
175 
I I 
5H 
)84 
53 
97 
599 
I 35 
74 
I ?5 
15 
I 3 
I 5 
I I 
11.32 
7 3 9 
38 
654 
397 
242 
7 9 
3 73 
'• 5 
I 7 5 
48 
8 
166 
74 
2 
3 5 
1000 DOLLARS 
I 0 I. 6 6 
I 8 I. 9 
6 I 
7 9 I 6 
2 
16 
I 
I 
15 
6 
2 7 
Vt2leurs unltt2lres: $par unite de quontlte indiquee- X: voir notes par produ;ts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
290 
212 
16 
.. 
46 
9 
520 
230 
34 
16 
35 
4 
4 
I 0 
3 
I 8 
!3 
47 
59 
I 0 
70 
70 
27 
3 
19 
36 
45 
37 
242 
89 
MENGEN 
7841 
2862 
44 
4940 
23"3 
67 
30 
4 0 4 
19 
4 
28 
16 
I 
45 
TONNEN 
13 IS 
1092 
2 I 9 
96 
36 
2 8 4 I 0 
7 '5 1 
1050 73 
I 0 0 8 
793 
30 26 
127 s 
I I 8 
I 9 I 
I 3 8 I 6 4 
679 
107 
34 2 
I 0 I I 2 
7 
9 I 5 
)2 
I I 
55 
0 
67 36 
:.:22 
23 
I 6 7 
224 
55 
5 
25 
I 23 
92 43 
130 
780 
235 
E I NHE I TSWEP.TE 
344 442 
307 403 
365 6JO 
372 
NOB 
2 9 • 0 4 A 
WERT£ 
2388 550 
675 192 
I 3 
1500 345 
1311 221 
9 I I 9 0 
664 
I I 5 
4 
536 
336 
53 
89 
3:3 2 I 0 I 
I 3 I 2 0 
7 
I 2 
I I 
I 2 0 
Bestimmung 
!Destination 9 csT 
I R A I< 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOf 
INDONESIE 
PRQV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEI'IARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
f. SPACNE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
.CQNG LEO 
COLOMBIE 
BRESIl 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
lf'<DE 
INOONESIE 
PROV BORD 
1-~0NOE 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A.,.ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY •UN I 
tRLANIJE 
NORVfGE 
SU!::DE 
F INLANDE 
OANfMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAC:.NE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R t; ·:IE 
u p s s 
POLOGNE 
TCHF:COSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I S IE 
fGYPTE 
UN SUO Af 
ETA T '5 UN I S 
CI\NAGI\ 
flEX I C tJ E 
C l! B to. 
l:OL0~181E 
BRESil. 
PfROU 
C H I I I 
URUGUAY 
ARr.f'NTINE 
IRA I< 
ISRAEL 
PAK I')TAN 
IN()f 
CHI"l CONT 
JAPON 
HONf. KONG 
PHIL IPPIN 
S INGAPOLR 
IN00N£51f 
A L: "iT R A l IE 
N Z r l .'1. r-. L E 
M 0 N D f 
EWG 
CEE I France _I_ Belg.· Lux. _l Nederland j_oeu~~~~11and I ltalia 
I 0 
9 3 
I 2 
I 2 2 
66 
I 3 
OUANTI TES 
62087 
27371 
265 
34401 
27220 
I 
3920 
13410 
2 7 3 3 
6573 
73 5 
3 0 4 7 
• 0 
8097 
587!5 
7 4 7 
I I 6 I 
7 4 I I 
I 6 I 5 
759 
1685 
I 38 
74 
77 ,. 
4 a 
I 2 9 8 
a' 
1715 
346 
45 
VALEURS 
73 
6 8 
82 
94 
TONNES 
2 I 9 I 7 
I I 9 2 9 
155 
9834 
6210 
3689 
1343 
6169 
728 
3047 
816 
I 38 
2209 
758 
29 
138 
1230 
1575 
UNITAIRES 
6 5 
62 
7 5 6 7 
7 I 6 4 
7 I 
479 
7 4 
27 
377 
6 
7 0 
3 
I 
2 4 
I 
332 
2 I 7 
812 
679 
4 
128 
219 
79 
3 8 I 
6 5 
20 
ALCOOLS ACYCLIOUES ET OER NDA 
ANDERE ACVCL ISCHE ALKOHOLE 
VALEURS 
22928 
10282 
I 0 5 
12526 
5627 
556 
2236 
4834 
2042 
9 5 
2694 
I I 2 9 
8 9 
1758 5:50 
341~ 124 
783 406 
2089 982 
7 7 I I 53 
25 2 
'4 2 6 9 
587 !53 
8 9 1 3 
962 211 
1273 371 
1542 109 
150 63 
632 555 
257 5 
52 2 4 
6 8 2 7 
149 
175 87 
3 2 I I 
573 82 
263 ' 
4. 2 
8 I 6 6 
as BJ 
I 5 I 5 
2 3 5 
II 0 4 8 
4 9 5 4 0 
61 49 
7 I 3 0 
I 0 I 2 6 
2 8 2 
40 I 236 
21 4 
I I 6 3 8 
10 
12.2 25 
I 0 
8 8 3 8 
2 2 2 
3 7 0 2 I 
9 2 2 
8 9 I 5 ~ 
50 2 2 
40 
2 5 
I 5 
346 
2 7 I 4 
r1:A~TITES TONNES 
it. I "5 I 9 2 8 2 
1000 DOLLARS 
801 693 
681. 3AI 
116 3SO 
56 II 7 
I 
285 
340 
4 8 
I I 
9 
I 6 
2 3 
5 
I 0 
I 4 
3 
I 0 
3 3 7 1;. 
7. 
58 
200 
4 
25 
I 6 
5 
64 
4 
3 
3 
I 
I 
8 
8 
27 
24 
13 
I 
I 
2 I 
I 
I 3 
26 
12 
e 
16 
2 0 
6 
2 
I 
I 6 I 9 
10 
8 
12 
28 
1 5 
MENGEN 
3 2 I 0 5 
12107 
79 
19917 
18A93 
I I 3 9 
9642 
1320 
25 
8097 
50 59 
747 
1023 
4177 
123 
I 
31 
46 
77 
54 
48 
48 
a4 
I 39 
14 
I 3 
TONNEN 
6774 
2 58 2 
4145 
2 5 I I 
I 
2562 
2 o. 
1025 
I li 8 6 
1625 
45 
EINHEITSWERTE 
7 4 8 1 
72 74 
75 83 
71 88 
I 4 7 3 8 
6443 
I 0 
8285 
4176 
460 
I 6 7 I 
742 
2938 
1092 
498 
23 
272 
413 
71 
740 
783 
1395 
75 
53 
169 
24 
21 
46 
46 
42 
288 
I 73 
16 
10 
2 
9 
27 
448 
I 2 
ND8 
29 •048 
WERTE 
1862 
772 
I 0 8 I 
I 4 9 
6 
201 
428 I. 
I 2 9 
86 
I 
2 
5 
6 
39 
II 
4 
II 
82 
3 
4 
IOJ 
27 
2 7 I 
I 9 2 
87 
31 
2 2 I 7 
75 
22 
I 33 
6 
.46 :30 
• 6 5 I 2 3 
I • 
47 
7 
268 
90 
823 
20 
20 
5 
8 
338 
12 
MENGEN TONNEN 
41513 8357 
Einheitswerte: $ Joa ausgewlescner Mengenemhe1t- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 19b1 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I J I De~tio~ST 1---~-E-~--'~-Fra_n_ce_.J...B-e-lg_._-L_u_x_ •.J...N_ed_er_la_nd-'-De-u-~R-C:_~_and_,.J...I_It_al_i_a-.j 
c r F 
• A 0 t<' 
P • T If R 5 
A f L f. 
AMfR NRO 
FRANCE 
BELC.•LUX• 
PAYS BAS 
All EM FfO 
I TAl I!: 
ROY·UNI 
I Rt ANDE 
NORVfGE 
5 U ED f 
FINLANDE 
DANE MARK 
5 U I 5 S E 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPACf\IE 
YOUGOSLAV 
GRECf 
TURDUIE 
u R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGJ<IE 
ROUt' AN IE 
BUt CARIE' 
MAR 0 C 
• • ALCER IE 
T lJ N I 5 If 
E"YPTE 
UN SUO AF" 
fTATSUNIS 
CANADA 
MEX I CUE' 
C U F3 A 
COL011BIE 
ORESIL 
PEROU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGfNTINE 
I R A K 
I 5 RAE l 
PAKISTAN 
INOf 
CI-I!N CONT 
JAPON 
HONG KQNc; 
PH fLIPPIN 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELA/IIDE 
M 0 N 0 
c E" f 
• A 0 M 
P•TifRS 
AfLE 
AMER t.;RO 
X 512•23 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC: •'LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
JRLANDE 
NORVfGE 
SUE n F: 
FINLANOf 
OAr>:EI~ARK 
SUISSf. 
AUTR fCHf 
PORTUCAL 
ESPA\,Nf 
YOUGOSLAV 
T U IH~ tJ I E. 
U R 5 5 
i=OLOChf 
TC!-<FCOSL 
tiONCRJE 
ROU~AN If 
• • A L r E R I E 
N I C: E R I A 
UN SUG Af 
f TATS UN I S 
CAN ADA 
t-IE X IOUE 
CUBA 
C 0 5 T A k I r; 
V!-NElUELA 
COLOMB If 
tUff 5 I L 
CHI L I 
A R (;EN T IN f 
I 5 Fi A E L 
~A K I C) TAN 
3 ~ I 4 2 
2 8 2 
"38720 
17524 
964 
7796 
7707 
10277 
3132 
~230 
i777 
6 9 
!437 
2280 
290 
3086 
Ia 0 3 2 
4" 4 0 
472 
2934 
1029 
I 69 
I 9 I 
666 
59 7 
1248 
2127 
992 
I ~ 0 
I 8 4 
226 
9 0·0 8 
754 
I I 0 2 3 
48!7 
170 
7682 
,, 3 9 
1957 
2930 
306 
7 
54} 
786 
34 
1088 
1323 
52' 
247 
2724 
4 
120 
I 0 I 
2 8 5 
284 
I 5 
I 4 I 
219 
25 25 
56 I 6 
328 152 
796 20 
168 ISO 
I 59 9 7 
244 59 
6 I ~ 
1787 1376 
6 2 8 
3 7 I I 2 I 
I 5 I 
I 5 I I 4 4 
18 
2 9 0 I 3 I 
2 ~ 
7 4 ~ I 6 
2 6 I 4 
2165 76 
I 8 9 9 0 
8 9 I 2 
80 , 
8 6 6 I 3 
88 48 
VALEURS UNITAIRES 
3089 
288 
14B 
2 
i 3 I 3 
1569 
!65 
2 2 
19 
28 
73 
2 I 
I 9 
2 2 
. '7 
I~ 
13 
309 251 237 
293 255 221 
3 7 2 
32ti 2ti4 tiOJ 
321 234 
57 7 
ALCOOLS CYCLIOUES ET DERIVES 
CYCLISCHE ALKOHOLE 
9 4 I 
677 
233 
I • I 
I 6 5 
~()4 
I 
7 
41 
10 
I 59 
6 
10 
I I 
20 
7 9 
58 
36 
2 2 
• ~ 8 
~0 
22 
17 
6 I 
17 
2 
• 
428 
3 6 2 
5!7 
5 c 2 
VAl fURS 
5931 
I 3 7 0 
50 
450ti 
912 
I I 3 I 
1000 DOLLARS 
420 
I I 3 
227 
"0 
2 6 0 
297 
I 5 
59 
I 30 
69 
99 
; 8 3 
I I 5 
2 9 
38 
14 
49 
3 6 9 
26 
37 
97 
"' 37
39 
'8 
l:l97 
" ,.. 
2 0 
I 6 
17 
53 
93 
50 
I 23 
7.9 
4 I 
2257 
4 23 
50 
1784 
146 
775 
6 5 
90 
168 
100 
38 
I 
3 
3 
2 9 
30 
54 
13 
5 
II 
I 0 
I 9 9 
6 
2 2 
37 
I 0 
1 
774 
2 2 
21 
• 14 
6 8 I I 
I 97 
722 
I 2 3 
I I 7 
~0 
9 
• 3 
5 
4 4 
15 
13 
9 
II 
I B I. 
8 
5 
3 
170 
I• 
2 0 
44 
10 
! I 5 
2 
2 
I 
I 0 
I 
16 
4 
15 
Voleurs unttoires: $par umtc! de quonute jnd1quee- X: lfOif notes po: produ1ts en Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I 9 I I 4 
28 
2237.t. 
I I 8 I 6 
791 
3990 
4358 
510 
I 
5431 871 
2180 2680 
8226 23 
• I 6 
3277 
1230 215 
62 
693 
I 4 3 I 
247 
1965 
2320 
3793 
18. 
148 
638 
42 
H 
250 
I 4 7 
164 
622 
624 
58 
30 
7 
17 
74 
773 
18 
20 
185 
54 
,,. 
I 8 
129 
14 
1371 
I 
I 55 
I 9 
688 
257 
2057 
77 
60 
19 
• dSI 
~6 
I 
IS 
8 
23 
202 
" I 0 
39 
386 
• 2J 
4 I 4 
I 2 I 
1075 
1007 
~5) 
90 
3 
23 
I 
• I 
29 
I I 7 
69 
16 
EINHEITSWERTE 
355 223 
337 I 93 
370 248 
353 292 
582 
2065 
,,. 
!641 
542 
213 
I 4 0 
10 
I I 9 
ISS 
187 
13 
41 
95 
26 
43 
., 
88 
' 9 
32 
16 
47 
I 
29 
35 
I 9 I 
22 
37 
19 
I 6 
14 
4 8 
H 
2 I 
48 
II 
12 
NOB 
2 9. 0 5 
WERlE 
792 
4 3 5 
3 5l: 
99 
25 
250 
29 
18 
I 3 8 
28 
19 
5 
13 
27 
I 2 
IJ 
I 
22 
I~ 
52 
17 
8 
6 
" 6 
36 
6 
Bestimmung 
l Destination ,-CST 
INDf 
CE't'L/d~ 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONr. 
THAI LANOE 
VIETN NR[) 
VIElN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
JNDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PA't'S BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
IRLANOE 
NOF:VEGE 
SUE Of 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
TUROUIE 
u R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONC: 
THAI LANDE 
VIETN NRO 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
JNOONESIE 
A'USTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AE"LE 
AMER NRO 
5 I 2 • 2 4 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 ~l 
P•TIERS 
A ELf 
AMER NRQ 
PAYS BAS 
AllfM FED 
1 TAl IE 
SUISSE 
AUT RICHE" 
PORTUGAL 
C 16-f~ALTE 
YOUGOSLAV 
• SENEGAL 
• C I v 0 IRe: 
•TOGO REP 
-~~AHOMLY 
l'>fiGERIA 
•CA~~FROUN 
•CCNC' URA 
•CONC LEO 
URUGUA'f 
JSFiAfl 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
SEC R f T 
M 0 N 0 f 
C t:: E 
248 
17 
3 3 
I 0 J 
41 
I OJ 
4 7 5' IS 
149 
I 0 5 
36 
OUANTITES 
1924 
901 
7 
I 0 I 5 
290 
I 38 
47 6 
2 9 
I I~ 
I H 
I 4 9 
,. 
~ 
II 
2 8 
6 
I 6 
109 
49 
~ 
2 5 
40 
9 
2] 
• 2 
32 
• 3 
126 
I 2 
I 6 
4 
I 
I 
I 0 
., 
18 
55 
I 0 
I 0 
100 
I 
3 
60 
6 
2 I 
3 
7 
I 
II 
14 
I 2 
VALEURS 
3083 
I 52 I 
4 4 3 7 
3 lAS 
8196 
162 
8 
29 
33 
26 
73 
4 4 
54 
6 
10 
2 
~ 
TONNES 
586 
186 
7 
396 
80 
80 
2 0 
4 I 
59 
64 
I 5 
I 
6 I 
I 3 
I 
18 
I 
I~ 
I 
I' 2 
4 
7 9 
I 
2 
3 5 
I 
5 
62 
I 
3 
28 
4 
I 5 
3 
7 
UNITAIRES 
3852 
2299 
4505 
1825 
9688 
ALCOOL ETHYLIQUE 
AETHYLALKOHOL UNO 
VALEURS 
ti020 2724 
874 829 
215 178 
1888 1715 
1155 1124 
I 9 I 8 
2 9 9 
8 I 8 8 0 I 
595 '385 
II 
540 5:39 
55 
IS 
25 24 
4ti 44 
I 5 1 5 
2 I 2 I 
2 2 
I 6 
I 0 
I 9 
52 
4 2 
493 
961 
7 8 
OUAIIITITES 
34636 
814 I 
I 4 
I 0 
52 
39 
493 
TONNE"S 
23482 
7813 
S P R I T 
J 2 
9 
I 
47 
2 
I 
18 
8 
179 
26 
I 5 I 
33 
I 5 
18 
I 
IS 
I 
I 
5 
I 
2 
8 
I 
I 
2 
I 
I 0 
2 
I 
12 
I 
14 
1 
2 
I 
I 0 
2 
4 
I 3 
4531 
4 7 8 I 
3727 
7800 
1000 DOLLARS 
103 144 
2 9 I I 
I 8 I 6 
55 39 
II 
I 
I 9 
9 
II 
I A I 6 
I • 
I J 
I • 
78 
1078 471 
2 9 2 2 7 
3 
7 
13 
30 
9 
1~8 
82 
25 
MENGEN 
802 
~77 
627 
157 
62 
223 
5 
65 
84 
JS 
I 
9 
I 8 
3 
8 
48 
35 
I 
~ 
40 
2 
2 
JJ 
9 
" 3 
I 
I 
7 
)4 
16 
9 
6 
I 
24 
I 
10 
8 
5 
16 
TONNEN 
~ 5. 
~ I 3 
6 I 
20 
I 
247 
2 
7 
57 
I 2 
EINHEITSWERTE 
2575 2225 
1125 1390 
3843 8634 
3452 
5071 
38 
5 
3 
30 
I 
HENGEN 
67 
9 
NOB 
22•08 
WERTE 
I 0 I I 
•9 
I 9 
I 0 
25 
961 
TONNEN 
9538 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengenemheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenii:berstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
r----c r~"":-~_,.::-a-~o-~·-s:.......,:_-_-_-e_c_w_e~~~~-~..,:~--~F_-._.-_.-c_·~~':l_-s_.~~-g-.--_-t_u~·~-l~~N~-·-d~·-_·-~_.-._-d_~,-o_-_.-._-~-~-c-~~~~-._.~d~~~~--~t--•-l_i-._-_.....,--1 r---.~~"':,=~";:"'a7"'i"';:"g.---e-~-e-~--r-,-F-,.-.-c-.-r-,s-.-~g-.--t-u-x.-,.---,N-.-d-.r-Ja_n_d_rlo-.-.-t.-1 ~-~:~-.-.d-J,.---I-~-t•-l-ia---, 
• A 0 M 
P • T IE~ 5 
A E L r 
AMER NRO 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
• SEt>~EGAL 
·C IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
N l G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
URUGUAY 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
PORTS fRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
774 
I 6 I 7 7 
7971 
I 
I 0 
3 36 
7638 
4 7 2 6 
146 
) 0 55 
263 
189 
7 0 
I 2 3 
4 3 
51 
I 2 9 
66 
37 
I 3 7 
424 
485 
6501 
9299 
244 
VALEUR5 
I I 6 
I 0 7 
2 7 8 
I I 7 
I 4 5 
54 3 
I 5 I 2 6 
7699 
141 
8 7 
7 57 4 
4646 
3052 
69 
I 23 
41 
5 I 
66 
37 
424 
480 
6500 
UNITA!RES 
I I 6 
106 
328 
I I 3 
146 
I 7 0 
6 I 6 
147 
2 4 8 
4 4 
146 
I 
1 a 9 
18B 
81 
120 
96 
58 
142 
15 
6 I 
48 
I 6 
244 
H6 
5 I 2 • 2 5 ALCOOLS GRAS INDUSTRJELS 
TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMFR NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHf COSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANA.OA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
VALEURS 
5608 
I 4 I 6 
4188 
I 7 4 2 
1256 
503 
187 
95 
137 
494 
1264 
40 
2 I 
15 
2 6 0 
I 50 
I 33 
49 
16 
I>' 
259 
33 
I 3 
I 0 7 I 
IB5 
10 
35 
I 2 0 
I 9 
54 
256 
QUANTITES 
M 0 N 0 E I 1046 
CEE 2754 
• A 0 M 
P•TIERS 8292 
AELE 361 I 
AH[H NRD 2499 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
RDY·UNI 
NORVEGE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP A G N E 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROU"'ANIE 
ElATSUNI5 
CANADA 
COLOMB IE 
BRfSIL 
ARr.~ NT I NE 
JNDE" 
JAPON 
AU 5 T R A l I!: 
M 0 "- V E 
c ' ' 
• A C M 
P • T I E R 5 
A ELF 
AMfR NRO 
9 22 
32 8 
I 7 I 
34 I 
992 
2720 
66 
36 
24 
50 I 
2 7 7 
22 5 
7 9 
2 I 
2 57 
4 24 
7 0 
2 5 
2 I 55 
14 4 
16 
55 
197 
31 
64 
616 
VAL f U R 5 
SOB 
5 I 4 
505 
4 8 2 
~ 0 J 
54 9 
141 
4 0 7 
177 
7 
70 
6 4 
341 
36 
I 0 
I 5 
TONN'ES 
I 4 6 3 
377 
1065 
997 
19 
198 
159 
894 
12 
102 
2 I 
35 
UN I T A I R F 5 
380 
~ 7 4 
'82 
3 7 8 
1000 DOLLARS 
7 6 9 8 8 I 
sao 163 
I 8 8 71 6 
I 2 6 9 2 
228 
56 
44 
2 52 
2 0 
82 
18 
2 5 
1 4 a o 
r 1 51 
324 
2 2 4 
43 7 
Ill 
9 7 
5 I 2 
27 
15) 
34 
43 
48 
52 0 
50 I 
58 0 
50 
140 
53 
30 
23 
57 
57 
4 
I 
30 
3 
II 
3 
87 
259 
33 
13 
I 33 
7 
6 2 
1840 
306 
I 53 4 
276 
330 
105 
55 
4 6 
100 
209 
55 
6 
19 
5 
193 
4 2 4 
70 
25 
318 
12 
13 
4 
157 
479 
533 
467 
424 
Vafeurs unitaires: $ por unite de quantite ind1quee- X: volf notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
55 2 3 8 
2 1 2 3 
8 D 
93 
9299 
EINHEITSWERTE 
106 
3408 
531 
2877 
I I 4 7 
I I I 6 
222 
156 
32 
I 2 I 
8 4 6 
40 
12 
14 
I I 2 
129 
67 
46 
16 
36 
938 
17B 
10 
34 
8 I 
17 
39 
194 
MENCEN 
6282 
914 
5369 
2 I I 4 
2169 
380 
272 
41 
221 
1590 
68 
19 
20 
I 9 I 
237 
I 42 
?4 
21 
6 4 
1837 
332 
16 
53 
I 36 
27 
29 
459 
NOB 
I 5 • I 0 B 
WERTE 
I 
I 
TONNEN 
I 
ETNHEITSWERTE 
54) 
581 
536 
543 
515 
5 I 2 • 2 6 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 '-' 
P • T If R 5 
A f L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BElr.•LUX· 
PAYS SAS 
ALLfl'! FED 
I TAL IE 
ROY•UNJ 
N J R V E G E. 
SUEDE 
F I N LANCE 
OANEMIIRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP A f, N f 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUJE 
POLOGNE 
TCHfCOSL 
HONGRIE 
• • A L C f R I f. 
TUNIS/[ 
U !'~; 5 U 0 A F 
I RAt.; 
I S R II E L 
J A P 0 N 
PORTS FRC 
5 E C RET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
B f L G • LUX • 
PAYS BAS 
ALLft', FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN 1 
NORVECE 
SUEDE 
F INL.ANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
DOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE" 
TUNIS1E 
UN SUD AF 
IRAN 
I 5 RAE L 
JAPON 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AH[R NRO 
5 I 2 • 2 7 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AF.LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELr.•LUXo 
PAYS RAS 
ALl E t-' FED 
I TAL IE 
R 0 Y • 1J N I 
N 0 R V E G E 
SUEDE 
F INLANOE 
0 AN f MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
P 0 I< TUG A i._ 
ESP AC-NE 
YOU~CSLJI\' 
G R E C E 
T UP. r: lJ IE 
ALL • M • E. 5 T 
POLOGNE 
GLYCERINE FAUX ET LESS GLYCER 
GLYZERIN GLYZERINWASSER 
VALEUR 5 1000 DOLLARS 
I I 9 9 7 
I 4 9 ~ 
2 I 0 
2786 
1076 
1270 623 7402 
I 0 I 4 9 ~; 
2 o 2 I 
965 128 
I 4 4 4 0 
764 3 0 I 
17 I 33 
449 t. 8 I 3 0 
8 9 
60 
I 7 2 
3 ., 
2 5 6 4 
II 
I 1 5 2 8 
429 
17 
7 8 
2 58 
I 02 
669 
32 
10 
3 4 ,, 
~ 2 5::? 
I 78 
I 45 
2 3 I 5 
190 190 
11 1 I 
4 8 I 5 
I 4 3 
6 7 I 0 
356 353 
100 
II 
I 
8 0 
71.02 7402 
QUANTITES 
26959 
4237 
39 9 
6184 
2382 
2159 
267 
I 3 2 4 
314 
I 73 
36 9 
" 6 6 I 
31 
163 
6 4 6 
2 6 7 
I 59 2 
55 
2 0 
I I 4 
38 5 
397 
50 
374 
I 9 
87 
I 7 
I 27 
764 
I 88 
159.ti7 
VALEURS 
'4 5 
353 
525 
45 I 
"52 
PHENOLS 
PHENOLf 
VALEURS 
2 2 I I 2 
12759 
4 0 
9305 
4 8 6 '-
1070 
I 2 8 5 
1436 
6 4 1 3 
2326 
1299 
1035 
B 4 
305 
I 5 I 
I 70 
2 8 6 2 
371 
3 5 
260 
71 
17 
I 3 
30 
9 2 
TONNfS 
2779 
304 
3 9 I 
2 0 8 4 
3 0 5 
2 9 
lBO 
6 5 
3 0 
2 9 0 
I 5 
7 7 I 
I 5 
I I 4 
J5 
'74 
I 9 
3 0 
5 
20 
754 
UNITAIRES 
457 
332 
517 
46 3 
4 7 2 
/654 
1383 
I 
270 
7 5 
719 
415 
249 
54 
2 0 
I 
160 
377 
15 8 
474 
15947 
15947 
464 
PHENOLS ALCOOLS 
UNO PHENOLALKOHOLE 
1700 
1008 ,. 
"'2 
16 3 
13 
307 
30 5 
30. 
87 
Ill 
26 
5 
2 I 4 
' 3
53 
I 
3 
7 
1000 DOLLARS 
1602 1962 
1 3 8 I I 0 6 1 
2 2 1 8 q 8 
1 0 53 6 
6 7 
7 B 
1 2 3 6 
48 
4 3 0 
55 
540 
36 
186 
2 6 
8 2 
6 5 
6 6 
'29 
44 
I 
15 
I 
10 
I 
1938 
542 
' 1392 
838 
I 8 6 
47 
260 
49 
37 
'29 
17 
78 
2 0 2 
92 
27 
21 
178 
I 45 
8 
30 
II 
57 
3 
!o!ENCEN 
4 54 E 
1488 
4 
3056 
1863 
547 
88 
710 
I 43 
75 
861 
31 
163 
5 I 6 
247 
6 I 
33 
385 
397 
IS 
52 
12 
106 
I 0 
NOB 
15•11 
WERT E 
764 
3 57 
3 
301 
54 
277 
69 
II 
36 
9 
218 
II 
I 
I 0 0 
TONNEN 
2 0 3 3 
I 0 6 2 
3 
774 
I 39 
893 
I 50 
19 
25 
95 
I 9 
580 
22 
I 
I B 8 
EINHEITSIHRTE 
426 376 
364 )36 
455 389 
450 
I 5 I 7 7 
8 7 I 5 
3 
() 4 s 9 
) 6 3 7 
1004 
603 
I 0 3 5 
59 0 I 
I I 7 6 
705 
57 
192 
86 
90 
2 2 54 
308 
31 
157 
45 
10 
3 
8B 
)IE R T E 
I 6 7 I 
59 4 
I 
1075 
3 I 6 
I 
I 85 
39 
I 29 
24 I 
29 
264 
14 
" 25 
4 
2 
20 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengene1nhe1t- X: s1ehe !mAn hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - JanuarvDezember e X p 0 r t Tab.l 
~~~~ti_m_m_u-ng-,,---------,-,-------,-~-------~r-------,,r--------~~r-------,~~B~~-t7im-m--un-g~---------~,-------l~-------r-~-------r-~-------~r-~-------, 
!Destination EWG France Belg.-Lux •. Nederland Deutschland ltalia I Destination ~";~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~Bc:11andl ltalia ,-- CST CEE i!ll<l I, .--- CST 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
oGABON 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
cUBA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N DE' 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
~(~~=~ux. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FIN LANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
Al.I.•~·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8 U L (1 A R IE 
MAROC 
• GAB 0 N 
UN SUO AF 
E'!'ATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
CUBA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
A R G E 'N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
AUSTRII.l\E 
M 0 N D E 
C :: E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
II.MER NRO 
H 0 N [) f 
C f E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
A E L E 
AM 1C R t-. R D 
FI-<ANC[ 
t· E L r • lUX • 
PAY 5 ! AS 
All r I' ft. l'"l 
I Till If 
R C Y • l1 N I 
N 0 R IJ!:. <: E 
s !J p f 
f 1 ~: L A ~~ L f 
iJ AN E •• t. H K 
8H 
482 
54 
I 0 
31 
2 8 
33 
7., 
328 
61 
4 8 
16 
2 2 
I 8 
2 I 9 
2 5 
I 3 
I 8 5 
I 3 
54 
I 5 
252 
I 0 4 
20 
I 3 
14 
12 
I I 5 
OUANTITES 
50472 
32639 
" 17594 
I 0 I 9 9 
888 
3252 
2863 
I 7 3 2 I 
6442 
2 9 6 I 
I I 7 6 
123 
586 
321 
H7 
7 3 6 3 
577 
2 7 
20 9 
209 
17 
6 
74 
6 I 
2778 
I 3 il 5 
41 
10 
2 7 
19 
24 
604 
284 
6 5 
30 
2 2 
I 3 
17 
2 :.'! I 
2 5 
8 
177 
II 
36 
8 
2 6 c 
2 6 2 
14 
10 
7 
I I 8 
VALEURS 
4 Je 
3B 9 
529 
477 
!205 
108 
I 
I 
3 
?' 
5 
6 
7 
I 
8 
I 
19 
I 9 
TDNNES 
2693 
1393 
29 
1068 
535 
5 
201 
695 
453 
44 
56 
I 5 
3 
455 
2 
2 
27 
I 
426 
2 
I 9 
3 
2 5 
12 
UN I T A I RES 
682 
7" 
6 I 0 
679 
2 0 4 
5 06 3 
4320 
743 
2 2 
6 
246 
23 5 
3839 
4 
I 5 
7 I I 
3 I 6 
320 
297 
I I 7 
I 
2 
48 
16 
I 
5 
TO 
2 
2 
2 6 
6 
29 
4607 
2709 
1897 
1072 
23 
I I 4 0 
180 
I 3 7 6 
I 3 
279 
76 
24 6 
184 
I 5 I 
215 
102 
3 
I 3 
3 I 
4 2 7 
22 
6 
14 
I 
I 
4 2 
I 
46 
426 
H2 
4 73 
5~0 
l'lfRI HALO SULFf' ETC 0 PHENOLS 
H s :1 N DfRIV D rHENOLE uSW 
VAL[" U R S 
" 3 9 ~ 
2 r, 2 
I •, 9 
604 
133 
/.(;2 
6 I 
I' 
2.., 7 " l 
"9 "'6 
1 2 e 2 7 
I ~ I 3 
I I 
I (';8. 
42 
7 r, c 
?3 
;-_ 6 
1000 DOLLARS 
10 316 
10 70 
246 
225 
I 3 
65 
13 
4 I 
Valeurs umta~res: $par umte Ce quantrte rndrquee- X: vorr notes par produrts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB{C~T en fin de volume. 
8 I 3 2 4 
230 251 
5 I 2 
3 5 
28 
26 
683 
321 
51 
48 
I 9 
17 
202 
I 5 
7 
I 57 
13 
45 
I 4 
I 73 
80 
17 
8 
14 
I 2 
67 
HENGEN 
)2452 
22339 
2 
10109 
7 2 I 9 
854 
I I 6 2 
23~7 
15936 
2904 
738 
., 
310 
I 37 
I 58 
55 4 I 
408 
2 I 
I 0 I 
I I 2 
9 
3 
60 
2 I 
34 
18 
TONNEN 
sa s 7 
2078 
2 
3777 
I 3 5 I 
704 
I 4 5 
4 55 
774 
I 0 0 
35 
I I 52 
64 
65 
96 
5 
55 II 57 
4 9 3 B 52 
36 5 
• 6 
25 
I 9 
57 5 
279 
5 I 1 4 
30 
12 
17 
208 
I I 
5 
I li 2 3 2 
I 0 
31 
8 
128 65 
203 59 
I I 2 
8 
7 
4 
6 0 • 
EINHEITSWfRTEI 
468 2851 390 286 
63~ 28; 
50lo 234 
I I 7 6 
NOB 
2 9. 0 7 
WERlE 
3212 253 
6 1" 2 a 
5 
2593 223 
1495 139 
289 20 
248 
65 
200 9 
I 0 I 
I 37 
I 0 
72 
I 6 
18 
5 lo 2 I I 6 
5 U I 5 S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POL.GC'-H: 
TCt"ECOSL 
HONGRIE 
RULGAR\E 
EGYPTE 
UN SUC AF 
Af ESP NS 
ETA T 5 UN I 5 
CII.NACA 
cue a 
Vf.~EZUELA 
SURINAM 
ERESIL 
ARGENT INF 
I 5 R II. E L 
INDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
dELE 
Af'!ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
II.LLE~ FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
t~ORYEGE 
5 U ED E 
FINLAtJDE 
OANEt':ARK 
SUISSE 
Al.ITP.ICHE 
PORTUGAL 
ESPAC:NE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
UN SUD df 
AF ESP NS 
ETATSUNIS 
CAN A 0 A 
CUBA 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRESIL 
II.HGENT INE 
ISRAEL 
INDE 
.JII.PO"o 
I-: 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
dELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMEFI NRO 
FRA~CE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEr-" fFO 
I TAl IE 
RQV.UNI 
!~LANDE 
tJ 0 R V E G t 
SUE~E 
f INLII.NOf 
DANE MARK 
SU!S5E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUJE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
l~QNGR IE 
ROu~:ANlE 
BULGAFIIE 
!<!A R 0 C 
• • ALGERIE 
ECVPTE 
• SF" t: f r. A L 
(.UI,.;EE RE 
7 6 0 
145 
22 
2 
4 5 9 
8 3 2 4 
13 
22 
38 
I 0 I I 6 
I 5 
15 
4 8 
53 
10 
230 
104 
'0 
44 
I 0 
10 
12 
I 5 I 3 
I 5 
2 0 3 3 8 
I 5 
2 4 2 3 
76 6 
3 2 7 I 52 
OUANTITES 
5943 
I I 3 8 
28 
4777 
2620 
24 5 
2 8 8 
2 0 I 
397 
I 23 
129 
8 3 
I 4 
I 54 
64 
I I 2 9 
lfl22 
I 6 3 
55 
84 
I I 
20 
46 
46 
I 5 
I 3 
I 0 5 
106 
23 
I 34 
I I I 
78 
31 
30 
2 6 6 
I I 
6 2 
94 
6 8 5 
VA LEURS 
740 
751 
738 
7 3 3 
1363 
TOI\NES 
1260 
295 
19 
947 
I 2 I 
38 
49 
9 7 
I 0 I 
48 
7 
I 
57 
57 
I 
35 
• I 6 
4 5 
TOO 
26 
23 
38 
3 I 
67 
60 
I 5 
313 
UNITAIRES 
479 
4 5 I 
486 
26 
2 6 
21 
5 
!58 
9 
I 3 
479 
8 7 
390 
367 
I 7 
I 
83 
I 6 
53 
287 
6 
I 7 
660 
6 3 I 
6 I 3 
ETHERS OX~D PEROXY ALCOOLS ETC 
AFTHf.R AlKOHOL U AETHERPEROXYO 
VALEURS 
II 2 I 9 
4816 
22 I 
5726 
2386 
I 6 0 
7 I 5 
55 € 
1405 
463 
1677 
52 I 
I I 
I I 3 
382 
127 
3 6 7 
57 5 
339 
8 9 
2 I 9 
43 
43 
59 
83 
30 
68 
1 a 2 
213 
3009 
I 0 I 5 
215 
1772 
8 I 2 
31 
146 
268 
377 
224 
782 
6 
I 5 
88 
6 
I 24 
225 
39 
39 
I I 6 
4 
18 
• 81 
I 
3 
35 
189 
lr. 2 2 0 
57 , 9 
I 6 5 I 6 5 
2 I 9 
10 9 
I I 6 
1000 DOLLARS 
I J 2 I 9 1 3 
89 735 
I I 
4 2 7 3 I 
I 8 3 2 3 
I I 
34 
I 6 
28 
I 3 
I 
4 
7 
20 
130 
63 
522 
6 
I 
46 
128 
38 
74 
23 
}1 
5 
33 
3 
8 
4 
2 
3 
16 
21 
564 
I 34 
36 
.. 
12 
22 
26 
8 I 
15 
15 
• 39 
196 
91 
so 
I 
I 4 
156 
9 
I 
64 
170 
HENGEN 
3842 
710 
9 
3125 
1867 
177 
286 
69 
274 
81 
67 
13 
6 I 
7 
I 6 
IS 
I 
I 9 
I 
TONNEN 
336 
20 
3 I 5 
265 
I J 
5 
I 4 
827 248 
6 8 9 I I 
I 51 
39 
37 
10 
20 
35 
42 
I 5 
13 
5 
79 
I 0 4 I 3 
73 
76 
29 
195 
7 
2 
74 , 
3 6 I I I 
EINHEITSWERTE 
836 753 
865 
830 708 
801 525 
1633 
WE ATE 
5901 264 
29JJ 44 
4 
2964 217 
1200 33 
86 36 
6 6 6 I 8 
276 4 
I 0 8 8 I 5 
903 
229 
4 
50 
166 
76 
169 
7 
2 97 i 7 
2 59 I 
30 I I 
59 7 
32 4 
12 
50 
I 8 8 
2 2 2 7 
25 21 
22 2 
22 
Einheitswerte: $ Je at•sgewlesener Mengene1nhe1t- X: srehe rm An hang A:-:"lerkungen zu den etnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT aCST siehe am Ende diese;; Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
ltalia Bestommung EWG I I I I ~I I Oesflrlation CEE France Belg.-lux. Nederland Deutsc~land ,- CST r---------~------~--------~-------L---'~11_1·~'--L-------~ 
N I (~ I h I A 
• (' A ~· I R C li N 
l' I. •; \) f' -~ f 
t T il T '; L' ~, I ~ 
:; AN.'. i' 1\ 
~ f X I ~ L; f 
c tJ :' ,\ 
,_ ( N r l 1.., ~· l : 
t: 0 L 0 ~· !-' I f 
t1 R F "', I I. 
1-'£ROU 
CHI!. I 
URUCU/.Y 
ARG["NT INE 
IRA I'! 
I 5 R .\ f l 
P A K I 5 TAN 
HONG KONG 
\' IE TN 5 U D 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZE"LANDf 
5 F.: C t:l f T 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE" 
AMER NRD 
FRANCE 
BEl C • LUX • 
PAY<; BAS 
ALL f 1-' FE [l 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F I"!LANDE 
CANf~IARK 
S U I S 5 f 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
f 5 PAr. N E 
YOUGOSLAV 
C:RECf 
TUROUIE. 
u " 5 5 
POLOCNE 
TCI-!ECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
EGYPT E 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
C f, N t. 0 A 
~· E X I Q U 1:: 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOI-'R IE 
BRESIL 
PfROIJ 
CHi l I 
UkllCUAY 
.). R G f NT I t-oE 
IRAN 
I S R A f l 
PAKISTAN 
I tl 0 E 
JAPON 
HONG KONG 
V I E 1 N 5 U 0 
PHILIPPIN 
I N 0 0 tl E S I f 
AUST~Allf 
N zrt.ANDE 
5 E C RET 
M 0 N D E 
c E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
A E" L 1:: 
AM(R NRC 
M 0 N 0 f 
c F f 
• A 0 t-: 
P • T I E R S 
tiELE 
F. r~ A \: c r 
[• f_ L r • I U X • 
~A Y S '·A ~ 
A L l. r ~,. r· E D 
17 
I 0 
•r 
I 2 
60 
4 I 
>0 
47 
216 
2 9 
36 
10 
293 
10 
54 
I B 
297 
50 I 
I 6 
2 4 
2 0 
B 5 
I 0 J 
34 
443 
OUANTITES 
20007 
8915 
4 0 6 
1056) 
5038 
67 
I 364 
1699 
2 5 I 0 
I I 0 7 
2235 
1055 
2 J 
rn 
593 
I 9 5 
733 
I 6 4 3 
625 
216 
2 8 9 
41 
4 B 
55 
6 0 
'9 
I 6 3 
rn 
691 
I JJ 
I 23 
2 9 0 
2 4 
2 I 
2 0 
26 
2 I 
4 2 
61 
6 
2 J 
2 9 
I 4 
.".5 
204 
J6 4' 
II 
459 
I 6 
7 0 
27 
b54 
I I 2 9 
30 
25 
2 Q 
2 9 
2 5 I 
57 
I 2 5 
VALEURS 
56 I 
540 
544 
54 2 
4 7 4 
2 18 8 
I 0 
3 
26 
I 0 
17 
3 
I 6 
56 
I 2 
2 
53 
4 
II 
4 
6 7 
78 
8 
2 0 
TONNES 
7 I 4 I 
2726 
4 0 I 
4019 
2139 
12 
.. , 
8 I I 
921 
531 
684 
16 
J6 
242 
15 
34 9 
5 96 
I I 2 
I 2 0 
23 5 
2 
4 
6 0 
5 
B I 
661 
68 
82 
2 9 0 
I 3 
21 
I 5 
2 I 
6 
I 0 
2 
I 3 
I 3 
3 
17 
83 
I 
22 
I 
77 
4 
22 
4 
I I 2 
154 
17 
21 
12 
3 
UN I T A 1 R!:: 5 
"I 
372 
'53 6 
'• 4 I 
3 8 0 
286 
I 8 2 
I 
I 0 4 
J 2 
58 
6 7 
2 6 
Jl 
3D 
15 
I 
16 
3 
26 
4 6 2 
37 
5 
2 
8 
12 
2 
4 9 
38 
I 
8 
I 
40 
I 6 
1 
7 
II 
If 
443 
1023 
398 
1 
499 
163 
3 
I 0 
7 I 
I I 5 
202 
1 
3 
30 
43 
II 
2 7 
4 5 
12 
5 
19 
I 
6 
2 
,. 
2 
I 
2 
3 
I 
rs 
2 
12 
I 
7 
I 4 4 
3 1 
J 
13 
4 
125 
1870 
I 8 4 7 
1465 
I 9 f', 2 
fPOXYDES f.POXY ALCOOLS PHENOLS 
FPOXYOE Erc~YALKOHOlf PHENOLE 
VAlE Li R 5 
14053 
3369 
9 
I 0 fl 7 5 
5 '0; 
1360 
206 
5 I :': 
1112 
IOC"O DOLLARS 
271 1054 9636 
7 0 1 0 2 8 I 4 0 7 
5 4 
196 26 82:'5 
I (') 0 .2 I 2 8 56 
6 
21 
3 6 
~ 8 1 
I 9 ~. 
I 7 ~ 
313 
,, 
897 
Voleurs unltolrer: $par umte de quant/te /ndrquee- X: vorr notes par prodwu en Anncxe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
17 
1 0 
8 I 3 6 
5 
I 5 2 7 
1 I 1 
IS 
22 
93 18 
2 5 1 
15 2 
7 
196 
5 
33 
1 3 
186 
404 
7 
4 
19 
71 
86 
22 
MENGEN 
I I 2 2 B 
55 I 0 
J 
5714 
2660 
42 
1263 
I I 59 
I 6 I 7 
I 4 7 I 
368 
4 
107 
JOB 
139 
357 
TONNEN 
329 
99 
227 
44 
10 
JJ 
6 
1 ~ 
45 
9 55 3 2 
499 I 
66 9 
29 J 
34 4 
3 0 I 
49 
50 8 
66 87 
32 54 
26 J 
65 
IS 
5 
26 
20 
3 9 I 0 
3 
6 
12 
10 
34 
103 
JS 
20 
8 
369 
II 
35 
2 I 
398 
941 
13 
4 
29 
25 
226 
so 
E INHE ITSWERTE 
526 802 
53 2 
51 9 9 56 
4 5 I 
3056 
864 
2 I 9 2 
2 I 12 
446 
I I 9 
299 
NOS 
2 9. 0 9 
WERlE 
36 
Bestimmung 
l Destination r-CST 
I TAL IE 
ROYoUNI 
~UEDE 
"F IJ\'LANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOU-.JOSlAV 
TUKOUIE 
U R S S 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAR 0 C 
EGYPTE 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
.UN SUD AF 
MEXICUE 
cue A 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
5\NGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fE"D 
I TAl IE 
ROY •UN I 
SUEDE 
F 1 NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YO\JGOSLAV 
TURQUIE 
U R S 5 
TCHEC05l 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPiE 
KENYA OUG 
MOZAMBIOU 
UN SUD AF 
MEXIOUE 
CUBA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOJI!eiE 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDf 
CI::YLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUr 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N lELANOE 
M 0 N D E 
C F E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A f L E 
AME.R NRC 
M C N 0 E 
c r: E 
• A 0 ~ 
P • T I£ R S 
EWG 
CEE I France 1 Belg.• Lux.l Nederland !Deutschland I fBI{) .. 1 ltalia 
I 9 6 
2 55 4 
15)9 
I 2 
2 0 
1057 
20 
If 
505 
., 
30 
3 J 
84 
23 
31 
54 
I 23 
I 6 
288 
676 2. 
2 2 I 
I 2 7 
123 
I 6J 
24 
I 6 7 
1 4 
197 
I 3 
448 
4J 
874 
2 6 
17 
85 
I 7J 
I 2 
• 7 
16 
SJ3 
70 
OUANTITES 
20987 
a oat. 
II 
12884 
10476 
t.029 
429 
1438 
2018 
170 
2910 
4 B B 7 
30 
JO 
2633 
13 
3 
I 0 2 
2 8 
• so 
152 
4 5 
II 
4 3 
6 
96 
I 8 I 
8 
4 8 
40 
26 
42 
J7 
4 
69 
3 
I 0 I 
II 
7 5 I 
5 
4 
I 6 
JS 
4 
32 
J 
363 
23 
VALEURS 
6 7 0 
417 
829 
4 9 7 
ACETALS 
ACE TALE 
VALEURS 
" 27 
I 
40 
I 59 
26 
TONNES 
654 
I 4 5 
I 0 
498 
4 39 
6 I 
6 4 
12 
1 
08 
4 5 
10 
UNITAl RES 
4 I 4 
2 I 
3.453 
:5379 
74 
6. 
2 I 58 
5 93 
544 
8 4 
68 
3 0 5 
304 
I I 6 
2 52 2 
I 7 
2 8 0 
17 
II 
503 
90 
30 
33 
84 
4 
31 
,. 
I 23 
16 
288 
676 
28 
2 2 I 
127 
123 
163 
24 
167 
14 
I 8 2 
I 1 
4 4. 
43 
848 
26 
I 7 
85 
1 7 J 
I 2 
• 7 
I 6 
514 
70 
7459 
1902 
I 
5551 
3333 
381 
38 
I 4 0 9 
74 
280ii 
23 
2 
4 9 4 
7 
J 
roo 
2J 
• 50 
152 
6 
• If 
43 
6 
96 
I 8 1 
8 
48 
40 
26 
4 2 
5 
37 
4 
37 
3 
I 0 1 
I 1 
706 
5 
4 ,. 
38 
4 
32 
J 
333 
2 3 
1292 
740 
:3 9 6 t .Q f 2 
3 6 4 e ~ 7 
HEMI ACETt•L~, F DFRIVF5 
UNO HALAA(!"lf,LE 
I 0 C (" C 0 L LA R c; 
2 I 2 4 0 
:o 
17 
31 
1493 
12 
12 
59 3 2 5 
' 
19 
I 5 
14 
MENGEN 
9299 
26S7 
6639 
6 s 1 a 
1490 
383 
784 
1 0 5 
TONIHN 
I 22 
I 
I 22 
I 17 
.4766 30 
JO 
28 
1614 86 
5 I 
20 
EINHE ITSNERTE 
329 
325 
330 
327 
10 
5 
NOB 
2 9 • I 0 
WERlE 
Einheitswerte: $ JC ausgcw1escner Mengencmhert - X: s1chc rm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Dtkembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Besttmrnung 
!Destination ,-CST EWG CEE I France I Belg.· Lux. I Nederland I Deu~~~~11andl ltalia 
•'· f L t: 
f, ~· [ R N R C 
I 1 .lll IE 
R 0 Y • U ~ I 
!'-'. o N C' r 
C E E 
• f. 0 M 
P • T IE R 5 
Afl.E 
A~·'(f\ NRD 
J TAl IE 
ROY·UNI 
~ 0 N 0 f 
C t: E 
• A C M 
P • T I E R 5 
A ElF 
AI"~~ NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
At'-'ER NRO 
FRANCE 
BEl G • LUX • 
PAYS BAS 
ALl EM f ED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NOI<VEGE 
5 U E 0 E 
F I t-< LAN 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
r~ A R 0 C 
• • ALGER I f. 
E C Y PTE 
UN SUD AF 
E T :1 T 5 UN I 5 
CANADA 
NEX !QUE 
CUBA 
VENEZUELA 
CCLO~BIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGfNT INE 
L I BAN 
SYRIE 
I RAt.: 
ISRAEL 
P A K I 5 TAN 
I I\' DE 
C H I •, C C N T 
COREE SUO 
,J A P 0 N 
fORI~C~E 
HC~ G KONG 
THAILANDf 
V I f T ~· 5 U Q 
SI!>.!G .. POUR 
I ~DCNESIE 
AUSTRAL IE 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T t E R S 
A E l E 
At-<ER NRD 
FRAN IE 
e r L r • Lux • 
P !, Y 5 E A ~ 
A l t f I·' F f 0 
ITt,:_ If 
p 0 'I • :..·" t 
N G N '.' t f. E 
5 u f r; f 
r I .._ L; N C E 
!Jt.J\: 
AU 1 II I C H f 
P 0 f.< T U CAl 
r Sf-':.r.r,f 
YCL:rr :.OLJ\V 
f,f<f(' 
TL..P u:c. 
19 12 
I 5 I 5 
IS 12 
QUANT I TES TON"lf'5 
3 5 2 3 
2 5 2 2 
6 
VALEURS UNITAJRES 
ALDEHYDES FONCTIONS OXYGENEES 
ALDEHYDE M SAUERSTOFFUNKTION 
VALEURS 
7492 
.2513 
38 
4929 
1832 
no 
376 
JOJ 
91 J 
571 
3 50 
J 6 I 
J 0 
I 24 
17 
410 
4 I 2 
42 8 
67 
276 
I I J 
I 9 
38 
2 9 I 
55 
I J9 
39 
10 
22 
58 
JJ 
"8 
2 2 
90 
I 2 
2 5 
" I J 2 
I 2 
21 
23 
I 55 
17 
17 
JO 
29 
IS 
I 73 
34 
I 5 
2 8 8 
17 
38 
42 
13 
2 7 
I 4 8 
'9 
Q L. ANT I T E 5 
26077 
I 3 I 0 6 
92 
I 2 8 8 I 
6 4 s 3 
418 
2 2 5 I 
3 2 I 
8 I 6 0 
2 0 9 3 
2 e 1 
389 
9 
7C 
4 
;: 6 9 0 
810 
? 0 I 2 
'"' 2 I 4 
1 1 e 
IE 
e£ 
1267 
292 
36 
9 4 I 
2 50 
24 I 
J1 
132 
47 
80 
144 
I 
2 
I) 
81 
5 
I 0 R 
I 7 
17 
4 
1 e 
7 
22 
I 
I 
2J I 
10 
5 
I 
5 
6 
I 5 
4 
I 
35 
2 
5 
7 
6 
I 
36 
.. 
9 
9 
15 
II 
I J 
T 0 N 'II E S 
8 I J 
2 I 5 
87 
5 I 3 
I 8 2 
2 0 J 
6 4 
76 
27 
4 8 
I 43 
' 2 8
I 
60 
1000 DOLLARS 
2 8 7 I 9 6 9 
278 530 
96 
I 8 I 
3 8 I 4 
3786 
2 
25 
I 
I 6 4 0 
2 I 4 6 
I 
I 4 3 0 
230 
89 
I I 9 
123 
194 
94 
5 I 
20 
65 
14 
II 
35 
J8 
I 0 
98 
?7 
J 
I 4 
6 6 
21 
8 
21 
55 
2 8 
83 
6 
4 4 
2 
• II 
4 I 
I 0 
2 
5 
76 
I 2 
5 
9 
I 5 
I 
•• 34 
210 
7 
20 
2 0 
2 
12 
6 6 
8 
38 I 
87 
2 
289 
40 
13 
I 7 
18 
37 
15 
8 
4 
12 
2 
2 
5 
7 
2 
2 J 
5 
Valeurs umtarres. $ p(Jr un1te de quant1t~ mdtqu~e- X: voir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
MENGEN TO~'NfN 
6 
EINHElTSWERTE 
NOB 
2 9 • I 1 
~ERTE 
3048 921 
1054 359 
I 
1994 556 
1022 325 
I 3 6 4 
I 4 J 
I 4 6 
590 
175 
I 6 I 
9 
48 
I 
386 
2 57 
I 45 
I 6 
60 
59 
I 
21 
128 
I 7 
59 
2 
4 
130 
6 
40 
• I 2 
26 
64 
I 
" 17 
42 
) 
7 
II 
8 
I) 
47 
I 5 
29 
2 
7B 
" 
MENGEN 
15085 
6887 
I 
8204 
4548 
202 
500 
237 
5932 
218 
237 
5 
49 
2 
2886 
762 
5 J 9 
70 
129 
494 
14 
8 4 
I 8 
I 
I 0 
lJO 
39 
2 4 5 
36 
10 
25 
II 
80 
68 
I 2 
I 
2 
TONNEN 
5984 
2 I 3 J 
3850 
1682 
94 
2 
6 
2 (l 2 9 
15 
1466 
200 
2 
2 7 9 
2 
Bestimmung 
1 Destination 
l ,--CST 
P 2 L 0 C N E 
TCHfCOSL 
HONGR1E 
P.CU1-IAN!f 
M .~ f< 'J C 
"ALGER IE 
EGYPT E 
UN SUO Af 
F. T ~ T SUN I S 
CAN A 0 A 
t• EX I 0 U E 
CUBA 
VE".EZUELA 
CCLo.~:f!IE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBII.N 
SYRIE 
IRAN 
I 5 RAE L 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONC 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
5lNGAPOUR 
INOONESIE 
AU5TRALIE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESP AGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMfR NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE. 
ROYoUNI 
DANE HARK 
SUISSE 
E5PAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIER5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T l E R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLE/1 FED 
I TAl IE 
ROY·UNl 
IRLANOE 
EWG 
CEE l France l Belg.- Lux.l Nederland IDeutschlan) ltalia (iut) 11 
2 4 1 7 
2 2 
I 4 55 
6 
I J 
Jl 
II 
18 
4 I J 
5 
23 
J 
63 
I 40 
41 
J 
2 5 
I I 4 
" I 2 
7 
I 6 
II 
7 I 
I 2 9 
7 
J 
71 
J 
I 5 
8 
J 
8 
29 
24 
VALEURS 
287 
I 9 2 
J 8 J 
284 
I 1 2 4 
I 
2 
J 
31 
2 c 2 
I 
I 
10 
I 
UN I T A IRES 
1558 
I 3 58 
1834 
I J 7 4 
I I 8 7 
7 5 
7J 
12 
I 0 
3 
9 
II 
2 
I 
I 7 
2 
I 
2 
2 
19 
7 
44 
2 
5 
4 
2 
II 
I 
5168 
6092 
4948 
57 50 
DERI HALOGENES ETC 0 ALDEHYDES 
H 5 N N DERIVAT ALDEHYDE 
VALEURS 
694 
337 
2 
350 
203 
14 
JO 
76 
I I 2 
115 
6 I 
I 2 
124 
5 J 
IS 
13 
JO 
QUANTITES 
467 
325 
I J 7 
Ill 
7 
I 4 
24 
I 86 
98 
2 I 
I 7 
72 
VALEURS 
1486 
IC37 
2555 
1529 
I 50 
I 36 
2 
8 
2 
5 
J 
91 
'0 
TONNES 
2 6 I 
2 53 
4 
I 8 2 
6 5 
UNITAIRES 
575 
5 J 8 
CETONES QUINONES 
KETONE U CHINONE 
VALEURS 
18684 541.6 
7990 2732 
8 2 7 9 
9352 26)1. 
3810 981 
881. 157 
'" I l J 9 ( 6 6 
2889 77 
18)8 971 
I 8 0 0 I 0 1 
6 2 3 2 u ' 
" 
1000 DOLLARS 
FONCT OXY DER 
M SAUERSTOFF 
1000 DOLLARS 
330 :5924 
J 0 8 8 9 2 
I 9 I 7 7 9 
I 0 6 3 4 
" 
J 8 3 I 
104 
I 57 
If 2 6 I 0 
I I 4 7 
2 52 
9 
1621 
9 
368 
I 0 
2 
14 
201 
I 
I J 
J 
51 
I J 7 
32 
I 
17 
I IJ 
12 
8 
5 
7 
6 
71 
I 0 I 
J 
17 
4 
17 
21 
780 
I 0 8 4 
EINHEITSWERTE 
202 I 54 
I 53 I 6 8 
2 t. 3 I 4 4 
225 19J 
673 
365 
I 6 6 
199 
I 8 I 
6 
)0 
60 
75 
60 
II 
108 
MI!NGEN 
1 e 7 
67 
I I 9 
I 0 7 
) 
I 4 
I 9 
J> 
21 
17 
68 
NOB 
2 9 • I 2 
WERTE 
I 7 8 
35 
I 4 2 
I 9 
' 
IJ 
2 I 
I 
14 
53 
I 5 
2 
30 
TONNEN 
I 9 
5 
II 
2 
E !NHE ITSWERTE 
!952 936B 
2478 
1672 12909 
1692 
7588 
3742 
2 
J 8 4" 
2060 
654 
217 
J 4 5 
2551 
629 
I I 9 
I 5 
NOB 
2 9 • I J 
WERT£ 
I J 9 6 
:3 16 
I 
1076 
I 2 5 
24 
58 
4 
I 0 9 
I 4 5 
50 
Einheitswel"te: $ Je ausgewtesener Mengenemhett- X: stehe tm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Oecembre - 1961 - januar-Oezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination r- CST EWG CEE I France I Bel g •• Lux., Nederland I Deu::11and I ltalia 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
I.)ANEMARK 
5 U I SSE. 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
ANT NEERL 
COLOMB IE 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
51 NGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LVX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTlJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u F< s s 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ANT NEERL 
COLOMB IE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDf 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
.AUSTRAL! E 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
42 ,,. 
52 
240 
2:514 
297 
55 
581 
7 5 
98 
52 
22 
4 5 
601 
268 
331 
4 5 
58 
4 7 
7 5 
842 
42 
2 9 
40 
2 I 9 
7 6 
I 0 4 
2 I 
I 6 
I I 4 
10 
31 
I 2 I 
17 
4 a • 
I 64 
327 
I 64 
32 
28 
109 
69 
a 1 
12511 
OUANTITES 
501911 
24006 
303 
2387:5 
9215 
408 
I I 9 4 
6007 
196:5 
7636 
7206 
3 6 0 
71 
120 
101:3 
9 3 
I 2 0 J 
4746 
1573 
200 
1337 
202 
472 
I 38 
90 
204 
2370 
2 7 2 I 
1784 
I 8 5 
2 I 6 
132 
208 
384 
24 
2 2 
I I 8 
642 
2 54 
6 I 
22 
63 
94 
38 
94 
493 
17 
389 
4 6 0 
2 7. 3 
363 
I 2 
86 
3 I 5 
63 
206 
2010 
VALEURS 
3 7 2 
3 3 J 
3 9 2 
4 I 3 
2167 
• I 
48 
5 
75 
4 6 5 
154 
36 
271 
10 
86 
I 8 
I 5 
138 
204 
252 
43 
58 
I 9 
157 
3 
17 
9 
55 
5 
I 4 
4 6 
9 
25 
8 I 
I 
14 
5 
35 
5 
22 
21 
I 
47 
TONNES 
26280 
14201 
296 
11 1 a 5 
4049 
35 
4066 
2 9 I 
4587 
5257 
2 9 
6 
319 
2 9 
382 
2A65 
707 
I 4 I 
940 
2 5 
4 I 3 
108 
50 
1235 
2 2 0 5 
1481 
174 
2 I 6 
53 
35 
50 
2 
15 
II 
60 
36 
36 
9 I 
384 
2 5 
I 0 
I 
8 
5 
8 0 
I 25 
UN ITA IRES 
207 
192 
224 
2 4 2 
4486 
I 55 4 
1480 
2 
7 I 
51 
79 
556 
a • 5 
2 I 
15 
I 5 
I 0 
2 I 2 
208 
I 8 
I 24 
I 2 
81 
I I 2 
37 
10 
8 
3 
2 
357 
2 
6 
2 6 
57 
4 5 
2 
2 
3 
219 
10 
9 
I 
II 
3 I 
13 
71 
J 
72 
38 
I 0 6 
5 
4 
1254 
8583 
2485 
4086 
1 5 e 1 
9 
7 
394 
I 53 I 
553 
228 
29 
59 
505 
3 3 
336 
277 
I 5 I 
31 
II 
2 
700 
2 
I 
74 
178 
a 
I 
J 
642 
30 
27 
99 
2 
187 
5 
7 
I 33 
309 
3 
2 0 I 0 
457 
3 59 
4 3 5 
399 
Valeurs unltalres: $ pDr unit~ de quantit~ lndiqute- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
23 
65 
34 
79 
1695 
74 
5 
I 9 5 
55 
5 
30 
22 
20 
17 
16 
56 
2 
I 4 
627 
27 
23 
20 
54 
36 
IS 
2 
45 
• 9 
2 
124 
14 
18 
I 2 I 
10 
7 
3 
63 
28 
HENGEN 
9923 
4494 
2 
5429 
2951 
360 
756 
I 53 I 
8 I I 
1396 
86 
42 
55 
1 6 a 
31 
4 5 I 
I 7 7 I 
407 
13 
221 
I 44 
19 
28 
90 
79 
34 
91 
300 
I 
5 
25 
341 
19 
22 
65 
219 
I 9 
10 
3 
54 
J 
I 0 
10 
105 
12 
9 
222 
7 
6 
6 
60 
81 
4 
41 
30 
I 07 
7 
7 
a 
89 
46 
17 
3 
II 
13 
I 
3, 
4 
12 
I 
277 
I 42 
202 
TONNEN 
3854 
1346 
3 
2 50 2 
577 
4 
352 
I 6 
305 
673 
17 
34 
233 
293 
165 
31 
40 
75 
401 
4 2 3 
2 
5 
72 
4 3 3 
255 
EINHE ITSWERTE 
765 362 
833 235 
708 4 30 
698 217 
I 8 I 7 
Bestimmung 
I Destination r-CST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELGoLUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAN['E 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
·C IVOIRE 
NIGERIA 
•CONC LEO 
Ulll SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
C U 8 A 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
lfiiDE 
CEYLAN 
BIRMAN!£ 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAM80DGE 
VIETN SlJO 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
JNDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE. 
ALL-t'•EST 
POLOGNE. 
TC!-.ECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux., Nederland 'Deutschland J 
_I 'B'tl .. 1 
MONOACIOES DERIVES tlALOGE ETC 
E I NBAS I SCHE SAEUREf.: USW 
VALEURS 
37873 
I I 9 3 5 
I 8 8 
24455 
II 3 3 6 
343E 
2103 
2 3 9 2 
3800 
668 
2972 
5148 
60 
323 
I I 5 I 
225 
I 2 I 6 
2012 
1277 
209 
402 
48~ 
I 34 
2 a 3 
I) 
6 4 
227 
375 
85 
2 9 
7 7 
81 
I 3 
I 0 I 
17 
II 
10 
34 
41 
2 4 2 
2770 
6 6 6 
2 0 2 
a a 
15 
26 
15 
17 
I 5) 
257 
I 2 
571 
83 
I 3 I 
57 
1035 
2 0 
29 
I 3 6 
3 0 3 
186 
920 
57 
I 5 
41 
708 
32 
I 2 0 
3 5 
56 
65 
I 0 I 
253 
102 
174 
6 0 I 
7 7 
1287 
QUANTI TES 
104192 
36928 
483 
64091 
29437 
9444 
5390 
81 I 7 
16717 
I 54 6 
5 I 55 
14127 
214 
694 
2 3 6 6 
427 
3555 
4427 
3638 
6 3 0 
840 
1469 
3 I 8 
I I 0 4 
2 
372 
698 
1646 
76 
5340 
IJJ3 
99 
3913 
1953 
1024 
lOS 
JOB 
2 0 5 
7 I 5 
1067 
2 
I 
170 
9 
190 
415 
100 
10 
6 4 
2 
9 
' 
I 0 
75 
26 
15 
3 
4 7 
67 
8 
2 
5 
3 
2 
I 
3 
927 
9 7 
28 
19 
3 
9 
2 
I 52 
4 
7 
3 
I 33 
2 
21 
2 9 
a 
162 
2 
3 
I 
12 
2 
2 
2 0 
10 
13 
TONNES 
9 54 8 
2 4 7 I 
174 
6904 
2 54 4 
2 7 B 6 
137 
52 6 
J 7 6 
I 4 3 2 
9 6 4 
l 
I 
2 56 
I 3 
3 I 7 
7 24 
278 
154 
I 
I 2 
2 
2 
195 
25 
II 
1000 DOLLARS 
292 48.li8 
I 57 I I 7 8 
I I 2 
125 2377 
7 8 9 f< 0 
2 6 I 3 
3 J 
90 
2 J 
II 
26 
I 4 
I 0 
I 
4 
18 
2 
4 
a 
17 
I 
II 
8 I 5 
590 
4 6 
179 
123 
I 3 I 
4CB 
45 
6 
47 
27 
I 6 
2 
21 
2 
8 
2 5 
II 
3 33 
2 5 I 
314 
280 
454 
5 
6 3 
I 2 I 
I 5 
244 
58 
30 
I 0 
7 I 
7 
I 
6 
I 2 
5 
2 
4 
15 
I 
14 
II 
7 
10 
558 
55 
13 
2 
7 
2 
I 
63 
18 
2 
I 
12 
140 
I 
42 
4 
82 
I 
I 
32 
6 
3 
7 
2 
3 
2 
2 6 
I I 7 
[ 287 
I O:H7 
2 0 9 8 
4 
.5604 
2722 
I 269 
720 
553 
490 
33 5 
I 3 A 2 
II 
130 
335 
2 2 
S I 5 
6 9 
15 
I 6 
150 
20 
2 
4 
2 
7 
2 4 2 4 3 
e 3" s 
6 I 
I 58 3 7 
7 4 3 7 
I 7 7 t. 
I 4 4 7 
1959 
2973 
1966 
3 r :s 4 
53 
244 
824 
I 6 7 
766 
1309 
998 
162 
2 3 I 
2 56 
72 
202 
29 
95 
252 
30 
2 
15 
14 
5 
79 
5 
a 
a 
33 
30 
222 
1260 
514 
123 
65 
8 
23 
I 4 
I 7 
77 
I 9 0 
10 
3 8 5 
76 
99 
4 7 
676 
16 
2 5 
73 
66 
175 
630 
47 
15 
3 
671 
20 
96 
26 
9 
I 7 
65 
248 
93 
I 3 2 
47 I 
77 
MENGEN 
71896 
27837 
202 
"3 8 6 4 
2 r 1 81 
53 2 4 
3428 
7 I 0 I 
13923 
3385 
10003 
200 
53 5 
I 7 C I 
3 7 4 
2 4 I I 
3166 
2790 
58 I 
442 
706 
I 3 9 
714 
96 
370 
I I 2 3 
22 
I tali a 
N C 8 
29•14 
WERT E 
3 I S 0 
52 2 
15 
2 2 0 3 
'8 8 
23 
2 9 0 
77 
4 2 9 
I 2 6 
467 
I 
2 6 
I 3 
12 
? r 2 
l 4 7 
23 
2 8 
22 0 
51 
72 
4 0 
55 
76 
2 4 
23 
I 
7 
2 3 
I 0 
40 
32 
2 
12 
7 
86 
3 
2 
42 
I 63 
I 
46 
9 
31 
2 
4 
a 
45 
26 
34 
2 
7 
6 
TONNEN 
I I 54 6 
3 9 3 2 
57 
7 s 4 0 
2 a 6 1 
65 
I Ill 
326 
1 e 6 o 
6 3 5 
1771 
I 
58 
1 a 
10 
447 
55' 
21 
69 
7 4 2 
I 6 4 
3 8 4 
267 
I 33 
4 7 9 
3 5 
Emhe1tswerte: $ Je ausgewresener Mengenelnhert- X: srehe rm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier~Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~Be-stimmu~ng--~,~,~,~,~~~~~se=stimmu~ng--~,~~~~~~-1~ 
EWG hi d 1 I" J D · ECWEEG France Belg.- Lux. Nederland Deut,~~1~11and ltalia J Destination CEE France Belg.-Lux. Nederland Deu~~R) an ta 1a e::t~;T n ~ r- CST 1-----L ___ _L ___ _L ___ ___,_ _ _:_____,_ __ -j , 
BULGAI-liE 
MAR 0 C 
• • AlGER I E 
TUN I Sit. 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
o C I V U IRE 
NIGERIA 
oCONG LEO 
uN SUD Af 
E TATSUN IS 
CANADA 
MEXICUE 
CUBA 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
E0UATE.UR 
BRESIL 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I 6 AN 
SYRIE 
I RAN 
I S RAE L 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPJN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMFR NRO 
X 5 I 2. 52 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • U f'li I 
I R LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGI'I.E 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S ~ 
ALL·M·EST 
POLOGNI:. 
TCHF.COSL 
HONGRIE 
ROU"1AN IE 
flULGARif 
MAROC 
• • ALGER I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
U t-; 5 U 0 A F 
ETAT~UNIS 
CAN AUA 
MEXICUE 
CUB A 
F I N 0 () C C 
V ENE Z U E l A 
COLOMBIE 
flRES IL 
PERDU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENliNE 
IRAN 
I 5 R A ( L 
P A K I 5 I A I'< 
14< 
19£ 
156 
19 
239 
9 
26 
4 3 
106 
I 56 
!.1 50 
7 I 3 0 
231t. 
52 5 
175 
39 
'08 
2 2 
39 
39 0 
58 3 
35 
8 0 I 
226 
240 
I H 
2234 
58 
76 
40E 
9' 2 
609 
2298 
I 9 9 
:J4 
21' 
1081 
7 5 
350 
8 8 
249 
87 
132 
8 
2381 
4 0 5 
47 
2 7 
I 
2 3 I 
6 
I 39 
22 
53 
I 2 
402 
I 8 8 4 4 
3 2 I 
J I 4 J 
43 I 
54< 
1409 
198 
2680 
32 
VALEURS UNITAIRES 
3 6 3 
3 2 3 
389 
3 8 2 
3 8 5 
36 4 
559 
539 
56 7 
768 
366 
350 
266 
698 
2 
32 
17 
3 
12 
I I 8 2 
87 
I I 
' 16
2 
1:::8 
>7 
I 
36 
I I 6 
4 
I '6 
' 
12 
25 
377 
26BO 
'67 
561 
.,, 
'6 0 
463 
POLYACIOES DERIVES HALOGE ETC 
MEHRBASISCHE SAEUREN USW 
VALEURS 
4 7 4 0 3 
I 9 9 3 9 
I 25 
2 7 3 2 9 
9019 
3086 
4 2 5!: 
1615 
5765 
3 9 6 3 
4)41 
])9) 
60 
1200 
I 9 4 0 
39 2 
1581 
2 2) 5 
382 
2 8 8 
"' 8) 5 
2 79 
83 
, 
I 3 4 9 
9 8 6 
363 
4 0' 
I 58 
9' 
7 6 
'7 
'5 
99 
I 4 2 9 
I 6 57 
9 3 3 
46 
18 
54 ~ 
54 7 
3026 
II I 
2 3 I 
71 
245 
8' 
'33 
.. 
7146 
2362 
79 
to 7 0 4 
8<4 
643 
704 
I 3 2 
1003 
52 3 
3 7 2 
33 
95 
13 
8 6 
I 58 
32 
6 8 
123 
' 81
2 0 
16 
8 
23 I 
' 50 
7 6 
8 
8 9 
55 to 
2 7 7 
I 9 9 8 
71 
2 0 
' 6 3
1000 COLLARS 
3 3 4 8 2" 9 
I 1'.13 I It: 
I 9 3 4 I 3 I 
8 9 0 I r; 4 
'II 
I 2 6 
8 9 3 
3 3 ~ 
57 
244 
2 53 
6 9 
9J 
2 2' 
9 2 
6 
I 0 
'I 
I H 
2 6 5 
7 
, 
18 
I 0 
28 
II 
I 9 
7 6 
12 
II 
37 
6 
8 
3 8 
3 
Valeurs umtaJres: $par umce de quant1te md•quee- X: 1/0if notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
I 7 I 2 5 
7 I 8 
24 
II 
I 8 0 t. I 
3 
21 
•o 
IC' 
I I 0 
!;2J 12 
J:, c 2 6 5 
1822 
) 7 6 9 0 
I 4 I 
23 
103 
18 
39 
2 c 3 2 9 
3 8 I I 6 2 
34 
54 3 2 7 
215 8 
I 6 9 3 I 
I I 7 2 3 
I 59 3 I 9 3 
45 12 
68 6 
254 I 30 
201 560 
59 I 2 
I 6 55 9 3 
I 6 'Y 2 8 
04 
) 2 0 5 
1068 
53 I 2 
3 I 4 2 0 
76 2 
2 9 2 1 a 
4 3 9 7 
2 2 6 9 0 
I I 3 0 7 
4 0 3 2 5 
sea 7 
99)1 I 
198 
EINHEITSWERTf. 
j 3 7 2 7 3 
3CO 234 
3 6 I 2 9 2 
3 5 I 3 I 0 
3 3 3 
2 3 7 4 3 
891.7 
46 
I 4 7 50 
6193 
1074 
1023 
618 
3 5 ~; 7 
3749 
693 
60 
NCB 
2 9 • I 5 
W £ ~ T E 
I :? 9 1 5 
7 0 9 9 
58 I 0 
9 8 8 
9 58 
3 0 9 3 
2 7 4 
I I 8 3 
2 5 to 9 
73 
6 6 to 4 3 
I 6 3 3 I :J 6 
279 I 
I I 7 6 8 7 
1 4 7 6 to 1 r 
I 7 :l I 6 9 
I 7 9 3 9 
4 I 3 4 
266 5 63 
I ) 3 6 0 
3 4 I 9 
'6 
I' 
421 
3 I 3 
125 
36 
" 
33 
44 
sc 
662 
' I 2 
... 
44 
8 
437 
"9 
868 
9' 
160 
,. 
I 37 
76 
289 
43 
S25 
673 
2 2 9 
I I ~ 
I 54 
53 2 
426 
I 50 
10 
I 04 
33 
I 'I 
17 
6C 
' 89 
INDE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPOI'< 
FOR"''OSE. 
HONG KCNG 
VIETN SUD 
PHIL IPPIN 
JNOONt:SIE 
A 5 IE N C A 
AUSTRAL IE 
N ZELANDf 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 !" 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRi) 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
R 0 Y • lJ N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLIINOE 
OANEMARK 
S U I 5 S E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
ALL·M•EST 
POLOCNt:: 
TCHF: COSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADt. 
MEXIOUE 
CUBA 
FIND DCC 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BIH 5 I L 
PERDU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I HAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN 0 E 
CHIN CONT 
COREE SUD 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
X 512•53 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLAND!:. 
OANEMARK 
SUISSI:. 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGfi.E:. 
GIB•MALlE 
851 
25< 
8 7 
I 0 5 
812 
2 0' 
I 06 
I 43 
14< 
2 6 
I 79 
I 0 5 
OUANTITES 
97008 
38627 
2 52 
58128 
199C2 
6988 
9816 
3to94 
10315 
8356 
6646 
3599 
I I 5 
2883 
4726 
7 6 6 
3489 
3826 
7 6 2 
617 
635 
I 7 7 2 
53 I 
I 80 
ISO 
7 2 
298e 
204~ 
828 
639 
392 
I 7 7 
I 6 2 
7 5 
6 3 
I 52 
2479 
4509 
2 0 0 to 
I I 2 
2 9 
I I 2 I 
996 
5980 
222 
"6 I 5 I 
58 7 
I 67 
935 
9 7 
I 8 54 
563 
I 8 I 
144 
1775 
4 I 7 
216 
300 
301 
40 
39 4 
242 
VALEURS 
489 
516 
496 
no 
4 53 
'42 
65 
'4 
26 
I 4 
13 
T 0 NNE 5 
I 4 8 6 5 
"9 3 7 
169 
9 7 6 I 
I 6 56 
17)9 
1702 
2:; 3 J 
0.3 
7eB 
66 
I 6 C 
34 
179 
2SI 
55 
157 
229 
I I 
167 
42 
32 
31 
256 
15 
103 
162 
15 
3 
6 
a6 
165) 
622 
7 
I 
3996 
1<6 
I 0 
55 
I 0 
I 5 I 
167 
12 
12 
I 0 
I 0 
49 
.0 
37 
64 
UNITAIRES 
HI 
<78 
'82 
5 I 0 
370 
I 2 
6 2 
23 
8 2 2 5 
3 4 8 5 
"7 4 3 
2 3 2 4 
I 0 6 9 
'2 6 
2198 
8 56 
105 
729 
82' 
20, 
2 I e 
54 I 
211 
I 0 
2 0 
10 
52 
340 
7 2 9 
17 
4 
"' 
36 
75 
'2 
' 563 
2 0 
145 
4 6 
4 0 7 
'0 5 
.08 
383 
38 4 
319 
J!)Q 
167 
I J I 
16 
2J 
95 
I' 
I 4 
50 
7 
a 
4 8 
' 
10 
7 6 I 
7E7 
'] 8 4 
79' 
ACID ALCOOLS ACID A FONCT OXYG 
OXYSAEUREN USW 
VALEURS 
18591 
4692 
261 
12822 
3696 
I 5 I 5 
I 3 3 7 
835 
70~ 
6" 5 
I I 7 0 
a 36 
40 
I 7 6 
497 
235 
' I 6 
I I 8 I 
3 8 8 
2 7 2 2 
561 
2 I I 
1926 
~ 4 4 
I 7 3 
I 1 8 
8 5 
2 I 5 
163 
88 
2 
87 
" I 9 
79 
I 7 2 
3 
200 61 
9 .li 3 3 
10 
IOCG DOLLARS 
.2076 2347 
I I 0 8 6 I 9 
2 
9 6 6 
42 
5" 
2 7 
51 
4 8 2 
J 
J 2 
I 
2 
I 0 7 3 
IS4 
Jl I 
263 
1~5 
130 
71 
4 8 
10 
7 
55 
19 
9 
22 
5 
50 3 i 9 
8 2 3 9 
87 
62 
7 6 8 4 2 
I 7 2 2 4 
97 
4 2 9 8 
88 20 
96 
69 
MENGE~ 
44818 
141 1'.5 
83 
3 0 59 0 
136t.9 
2 I I 8 
198to 
I I 9 5 
53 8 2 
55 8 to 
1917 
I I 5 
2096 
4 0 9 0 
5 c 5 
2 5 to 7 
2267 
357 
3 7 5 
59' 
53 5 
2 56 
80 
883 
08 
308 
99 
74 
TONNEN 
2 B 7 8 I 
I 59 I 0 
I 2 8 6 7 
2142 
2062 
7488 
5H 
2 'l 7 6 
5372 
I 5 I 
90 
222 
2 
2 I 4 
1049 
336 
8 0 
6 
1226 
98 
38 
I 50 
30 
2105 
I 6 0 4 
486 
284 
377 
50 I 0 
80 
8 2 I 2 
8 8 0 I I 7 3 
r 238 889 
I 0 2 2 3 4 2 
108 
8 21 
9 I 2 I 9 9 
e 13 6 o 
1638 300 
I 8 7 J 5 
340 
102 J 
3 I 9 I 3 8 
1 .t. 7 r o 
6 0 9 I 4 6 
94 
1075 t.8 
) ) 5 I 8 
I a I 
I 4 2 
I 672 98 
3 53 52 
203 
9 5 I 9 5 
192 40 
I 9 9 I 0 
I 3 2 
EJNHE ITSWERTE 
530 449 
6)3 4 46 
4 8 2 4 52' 
4 5 .1, t. 6 I 
507 4 65 
8156 
I 8 0 2 
2 
6352 
2147 
477 
'10 
505 
03 
45' 
'I I 
27 
66 
254 
I 7 7 
309 
7 97 
298 
12 
34 
I 
N 0 8 
2 9 • I 6 
WERTE 
3290 
5 82 
46 
2505 
609 
554 
I I 6 
57 
160 
249 
288 
I 
16 
I 0 2 
19 
17 
I 86 
81 
I I 7 
18 
9 
Einheitswel"te: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: s1ehe rm An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestlmmung I l Belg.-Lux.l Nederland I ~:11an1 I Destination fWG France CEE ;-CST 
VOVGCSLAV Ill I 2 
CRECE 144 19 2 
TUROUIE 24 5 31 8 
ALL•M•t::ST 94 
POLOCNE I 39 I 2 
TCHECOSl I 2 4 I 0 I 4 
HONGR I!:. 22 9 I I 
ROUMAN If 53 3 
BULGARIE 50 3 
MAROC 6 s 56 2 
••AlGERIE 168 I 6 8 
TUNIS IE 4 I I 0 
EGYPTE 130 II 6 
SOUDAN I 36 
•CONC LEO 41 I 
KENYA OUG 10 
•MAOAGASC II II 
UN suo AF 267 6 I 36 17 
ETATSUNIS I 3 I 4 I 2 I 290 
CANADA 201 52 21 
MEXIOUE I 7 9 9 7 9 
CUBA 2 0 6 9 6 4 3 
F IN 0 DCC I 8 . I 8 
GUATEMAlA I 9 I 
SALVADOR 4 0 I 
NICARAGUA II I 
C 0 S T A RIC 2 0 I I 
VENEZUELA 8 5 10 II 
COLOMBIE 334 16 30 
EQUATEUR 2J 3 I 
BRESIL 242 25 3 I 0 
PERDU 2 5 3 I 2 
CHILl 125 II I 6 I 6 
URUGUAY 86 7 2 4 
ARGENTINE 66 2 5 
CHYPRE 10 3 
L I BAN I 5 3 
5 Y R IE 4 9 38 
IRAK 43 I 0 2 
IRAN I 33 6 2 
ISRAEL I 0 I 5 3 
ARAB SEOU I 4 8 
PAKISTAN 137 2 I I 10 
I~DE 719 2 2 8 I I 3 
CEYLAN 42 I 0 8 
BIRMAN IE II I 5 2 
CHIN CONT 32 
COIH E suo 18 I 
JAPON 1057 12 8 4 I I 0 
FORMOSE 27 13 I 
HONG KONG 46 17 2 
THAI LANDE I 4 0 92 I 16 
VIE TN SUIJ 7 5 4 0 5 
PHILIPP IN 69 6 2 I 
MALA ISlE 6 2 4 49 
SINGAPOUR 29 9 10 
INOONESIE 240 48 I I 0 
AUSTRAL IE • 0 8 7 I 0 9 
N ZELANOE 337 I 
' 
I I 0 
PORTS FRC I 54 
SECRET 651 6 5 I 
QUANTITES TONNES 
H 0 N D E 31339 3766 9015 J 36 8 
c E E I 0 3 4 3 I I 0 4 5329 A75 
.. 0 M 353 322 I 
P•T IERS 18887 2346 3687 997 
AEl.E 4528 672 97 I I 4 
AMER NRO I 9 7 2 260 380 
FRANCE 3468 2 55 7 386 
BElG•LUX· 1214 2 0 I 269 
PAYS BAS 8 38 I 0 0 4 I 
All EM FEO 1 278 4 7 0 I I C 200 
I TAl IE 545 33' 2621 20 
R 0 't • UN I I 2 5 I 145 I 31 
lALANDE 4 5 2 6 
NORVEGE 212 7 9 I 7 
5 U E 0 E 699 63 73 40 
F I NLANDE 231 23 I I 4 
OANEMARK 4 2S 77 4 4 
SUISSE 1 1 a ~ 2 I I I 2 22 
AUTR ICHE 4 43 2 I 2 
PORTUGAL 306 9 5 5 8 
ESP ACNE 54 3 0 2 8 
GIB·MALTE 14 
YOUGOSLAV 73 I 2 
GRECE 2 2 5 24 2 
TURQUIE 2 7 8 44 2 
ALL•M ·EST I 4 8 
POLOGNE 107 5 
TCHECOSL 56 26 I 
HONGRIE 475 I I 
ROUMANIE. I 2 5 4 
SULCAR IE I 0 4 3 
MAROC 6 3 66 5 
••ALGERIE 263 26) 
TUNIS IE 54 13 
EGYPTE I 37 I 2 6 
SOUDAN 246 
·CONG LEO 2 2 I 
KENYA DUG I 5 
•MADAGASC I 3 I J 
UN SUD AF 335 67 6 3 10 
ETATSUNIS 1762 192 368 
CANADA 210 6 0 12 
MEXIQUE 2 I 9 120 3 
CUB A 2 I 2 I 6 II 22 
F !NO 0 c c 36 36 
GUATEMAlA 26 I 
SALVADOR 24 I 
NICAHAGUA I 5 I 
COSTA R I C 2e I 
VENEZUlL.A 8 5 I 3 
' COLOMbiE 44 8 7 I 20 
Valeurs unltGires: $ por unit~ de quont/te mdlqu!e- X: ~o/r notes por prodults en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
93 
I I 0 
96 
6C 
II 
202 
36 
45 
5 
23 
Ill 
I 36 
I 
6 
83 
376 
I 0 I 
26 
I 39 
8 
H 
8 
II 
54 
264 
16 
156 
6 
7 
74 
39 
3 
6 
II 
3 
55 
88 
6 
96 
254 
17 
3 
17 
178 
6 
13 
24 
30 
57 
6 
I 0 
I 7 5 
250 
210 
MENGEN 
I 0 I 4 4 
2086 
2 
8059 
2319 
424 
426 
659 
430 
57 I 
617 
35 
97 
3> I 
169 
319 
610 
314 
II 
I 0 
2 
66 
183 
7J 
55 
9 
440 
102 
I C I 
II 
21 
I I 6 
246 
8 
93 
340 
64 
25 
146 
14 
19 
II 
17 
55 
)86 
169 
export Tab.l 
ltalia 
15 
13 
I I 0 
94 
67 
8 
25 
14 
2 
2 
8 
2 
39 
4 
70 
527 
27 
45 
9 
10 
3 
2 
7 
10 
24 
3 
46 
13 
5 
I 
20 
4 
6 
28 
I 6 
5 
9 
223 
7 
32 
16 
7 
I 4 
7 
3 
I 
6 
" 13 
I 54 
TONNEN 
50 4 6 
949 
26 
3 7 9 8 
1326 
906 
99 
85 
267 
498 
457 
2 
28 
I 7 2 
24 
24 
3,. 
I 2 4 
I 8 7 
4 
I 2 
4 
I 6 
159 
I 4 8 
" 20 
33 
19 
I 
20 
3 
21 
7 
102 
8 6 2 
46 
71 
IS 
II 
' 3
10 
14 
34 
Bestlinmung 
EWG l I Destination France l Belg.-Lux.J Nederland Joeutschlandl ltalia CEE (Bl\) ;-CST 
EOUATEUR 33 3 27 3 
BRESIL 276 , 6 7 9 200 ,. 
PERDU 32 3 2 2 8 17 
CHI L I 185 2 9 72 8 75 I 
URUGUAY 100 6 4 3 146 I 
ARGENTINE 38 I 2 28 7 
CHY?RE I 6 5 5 6 
L I 8 AN IS 2 I 4 2 
SYRIE 82 58 24 
IRAK 63 I 6 I 5 4 I 
I R A~ 22 I 98 99 24 
ISRAEL I 7 6 0 2 163 3 
ARAB SEOU I 8 II 7 
PAKISTAN I 4 2 21 2 8 98 I 3 
INOE 955 357 I II 289 297 
CEYLAN 5 I 10 14 17 10 
BIRMAN If I 9 I I 0 4 4 
CHIN CONT 53 I 52 
COREE suo 37 I 36 
..lAP ON 4 I 2 8 I 5 3395 6 685 25 
fORMOSE 32 I 8 4 I 0 
HONG KONG 5 I II 3 I 5 22 
THAI LANOE 169 I 0 I 3 23 33 9 
VIE TN suo 7 I 37 5 29 
PHJLJPPIN 100 5 2 I 87 5 
MAL.AISIE 61 5 47 8 I 
SINGAPOUR 37 10 7 20 
INOONESIE 2 0 3 39 I 7 I 55 I 
AUSTRAL IE 662 II 88 421 I 4 2 
N ZELANOE 263 2 6 86 I 4 6 23 
PORTS FRC 2 7 I 2 7 I 
SECRET 1496 1496 
VAL.EURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
M 0 N D E 59 3 7 23 23 0 697 604 652 
c E E 454 526 208 707 664 6 I 3 
• A 0 M 7 39 6 55 
P • T l E R 5 6 7 9 821 26 2 I 0 7 6 768 660 
AELE 616 810 I 3 5 I 926 6 I 0 
AM E R NRO 7 6 8 665 8 I 8 I I 2 5 6 t"o 
5 I 2 • 6 I ESTERS SULFURJQUES 5ElS ETC NOB 
ESTER OER SCHWEFElSAEUREN u 5. 2 9 • I 7 
VALEURS 1000 DOlLARS WERT E 
M 0 N 0 E 90 12 73 5 
c E E 37 II 26 
• A 0 M I I 
P•TIERS 52 47 5 
AELE 2 2 
AMER NRO 
I TAl IE 34 6 26 
ESPAGNE I J I 3 
INOE 2 5 25 
OUANTITES TONNES MENGEN TONNEN 
M 0 N 0 E 2 6 9 46 2 I I 12 
c E E I I 9 44 75 
• A 0 M I I 
P•TIERS I 5 I 2 I 37 12 
AEL.E 3 3 
AMER NRD 
I TAl IE I 0 4 30 74 
ESPAGNE 3 I 31 
INDE 80 80 
VAlEUR$ UNJTAIRES EINHEITSWERTE 
H 0 N D E 
c E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AElE 
AMER NRD 
512•62 ESTERS Nl TREUX E NJTRICUES ETC NOB 
ESTER D SALPETERSAEURE us• 2 9 • I 8 
VALEURS lOCO DOLLARS WERT E 
M 0 N 0 E 184 40 60 84 
c E E 69 3 59 7 
• A 0 M 33 33 
P•l!ERS 8 I 3 I 77 
AELE 76 I 75 
AHER NRO 2 2 
ALL EM FED 57 s 7 
ROY•UNI 2 9 29 
NORVEGE 44 44 
••ALGERIE 33 33 
OUANTITES TONNES MENGEN TONNEN 
M 0 N c E I 58 22 4 6 90 
c E E 55 3 4 5 7 
• A 0 M 17 I 7 
P•TIERS 66 3 I 82 
AELE 82 I 6 I 
AMER NRO I I 
AL"LEM FED 40 40 
ROY•UNI 3 6 I J5 
NORVEGE 4 5 45 
••ALGERIE I 7 17 
VAlEUR$ UNITAIRES EINHE ITSWERTE 
M 0 N 0 E I I 6 5 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
-
Emheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenemhelt- X: stehe 1m Alihang Anmerkungen zu den elnz:elnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvler~Decembre - 1961 - januar·Dezember export Tab.l 
I 
Bestimmung 
!Destination ,-CST EWG CEE I France I Bel g.- Lux. I Nederland J Deu~B<!'IIand I I tall a 
512•63 ESTERS PHOSPHORIOUES SELS ETC 
ESTER D PHOSPHORSAEURE USW 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
,AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
U R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLAND£ 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGA'L 
ESPAGNE 
YOU GO SLAV 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLO.MB!E 
BRES,IL 
CHI L I 
ARGENTINE 
INOE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
5 I 2 • 6 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
ESPAGNE 
H 0 N 0 E 
C E £ 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
VALEURS 
2374 
I 368 
23 
975 
1 9 6 
48 
96 
4 0 5 
377 
1 7 4 
316 
II 
2 1 
19 
13 
93 
26 
17 
58 
1 2 
21 
8 0 
66 
1 6 
1 8 
1 4 
44 ,. 
15 
22 
1 2 9 
24 
4 0 
54 
1 0 
OUANTITES 
2414 
1478 
35 
900 
1 8 5 
1 4 
7 4 
5·7 7 
2 9 8 
1 4 5 
384 
14 
23 
1 6 
2 0 
8 6 
24 
10 
49 
1 5 
20 
1 1 7 
102 
2 2 
26 
2 2 
1 2 
18 
1 5 
12 
1 1 0 
9 
4 2 
3 2 
3 
VALEURS 
9 8 3 
926 
IDSJ 
1059 
757 
4 4 5 
1 9 
2 8 9 
4 9 
22 
160 
1 7 4 
2 8 
83 
4 
1 
22 
5 
1 0 
1 4 
1 4 
1 4 
18 
1 4 
1 
3 
67 
20 
1 0 
29 
3 
TONNES 
621 
357 
32 
2 3 4 
4 2 
10 
224 
2 9 
8 
96 
2 
1 
2 3 
1 
6 
1 3 
2 0 
23 
8 
1 0 
1 
1 
70 
6 
14 
1 6 
3 
UNITAIRES 
I 2 I 9 
I 2 .t. 6 
I 2 3 5 
1000 DOLLARS 
58 9 I 8 
.t. 6 5 1 J 
4 
I 4 I 6 
2 3 
1 4 9 
114 
1 8 2 
1 
1 0 
2 
II 
1 
4 
4 
10 
3 0 
J 
4 
14 
10 
3 
794 
58 0 
3 
2 1 2 ,. 
2 1 8 
1 2 7 
23 5 
II 
1 6 
2 
1 7 
6 
2 
II 
48 
1 
3 
22 
II 
14 
4 
742 
767 
6 6 5 
II 
17 
1 0 
ESTERS CARBONIQUES SflS ETC 
ESTER 0 KOHLENSAEURE USW 
VALEURS 
55 
1 
49 
1 
53 .4 9 
2 1 
6 6 
.4 2 4 2 
OUANTITES TONNES 
53 4 53 I 
532 530 
1 
531 530 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
Veleurs unltolres. $par unitl de quanttt~ lndlqu~e- X. voir notes par produ/ts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
871 
410 
4 6 1 
1 0 3 
23 
81 
239 
50 
40 
5 
II 
1 6 
51 
1 7 
3 
33 
10 
2 1 
80 
36 
1 
23 
22 
6 
1 8 
28 
3 
16 
17 
7 
HENGEN 
9 1 0 
507 
402 
95 
3 
NOS 
2 9 • I 9 
WERT E 
1 39 
55 
7 8 
2 1 
3 
15 
4 
4 
32 
1 
1 
19 
26 
I 
5 
TONNEN 
72 
24 
4 5 
10 
1 
6 3 I I 
349 2 
50 1 
45 
7 
14 
10 
1 1 
54 9 
17 
2 
2 4 1 
9 6 
20 
1 17 
54 
1 
3 1 
5 
2 3 
1 0 
I 4 I 5 
3 
9 
9 3 
EINHEITSWERTE 
957 1931 
809 
I I 4 7 
1084 
NOS 
2 9. 2 0 
WERlE 
3 3 
3 1 
1 
HENCEN TONt:EN 
2 1 
E IN HE I TSWERTE 
Bestimmung 
l Destination ;-CST EWG CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deu~~~11andl ltalia 
512•69 AUT ESTERS DES ACIOES HINERAUX 
AND ESTER OER MINERALSAEUREN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
TURQUIE 
SULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOMBIE 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JNDE 
J A P o"N 
FORHOSE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•l.UX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
CHI L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
VALEURS 
3692 
778 
1 8 
289.4 
5 I o4 
547 
7 0 
269 
148 
4 2 
249 
2 1 
2 0 6 
227 
42 
8 9 
63 
28 
1 0 4 
1 0 
1 8 
274 
522 
25 
1 2 1 
1 9 
1 1 5 
1 6 
2 9 
3 1 0 
88 
2 8 9 
216 
3 8 
OUANTITES 
2789 
569 
1 2 
2208 
330 
379 
4 5 
207 
1 1 9 
20 
178 
1 6 
1 1 2 
1 6 1 
2 3 
148 
50 
50 
6 7 
12 
1 2 
236 
3 2 1 
58 
d2 
1 6 
Ill 
34 
1 0 
226 
46 
200 
172 
18 
VALEURS 
1324 
1367 
I 3 I I 
1558 
1443 
6 6 
46 
1 9 
II 
38 
1 
3 
TONNES 
27 
1 8 
1 4 
1 
2 
UNITAl RES 
1000 DOLLARS 
3·8 2 9 3 
37 232 
2 6 1 
1 4 7 
1 
3 7 
2 2 
2 1 
2 1 
8 
'8 
4 
132 
4 •. 
198 
1 6 1 
3 8 
2 4 
6 
64 
6 
85 
23 
II 
I 4 8 0 
I 4 4 I 
512•71 COMPOSES A FONCTJON AMINE 
VERBINOUNGEN M AMINOFUNKTION 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl 1 E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
VALEU~S 
41363 
7 6 3 I 
28 
33705 
I 9 57 2 
209J 
2293 
768 
1429 
479 
2662 
3837 
58 
8 6 
2 4 9 
67 
544 
14268 
51 6 
72 
809 
2 1 9 
8 9 
12.488 
1616 
2 4 
10848 
9158 
92 
1 6 9 
50 
1 56 
I 2 .4 I 
106 
7 
2 
51 
8963 
1 6 
1 5 
100 
1 
1 0 
1000 DOLLARS 
200 1172 
I 6 4 6 I 8 
3 7 55 4 
9 I 3 0 
6 9 2 
3 5 53 4 
4 0 
9 3 
35 34 
1 1 0 
5 7 
1 2 2 
4 
2 4 4 
J246 
453 
1 8 
2775 
453 
546 
25 
174 
138 
1 1 6 
18 
204 
1 7 5 
42 
63 
63 
28 
1 0 4 
1 8 
273 
521 
25 
1 2 1 
1 9 
1 1 5 
16 
21 
310 
86 
289 
2 1 6 
36 
HENGEN 
2485 
363 
12 
2 I I 0 
300 
379 
1 8 
1 4 0 
NDB 
2 9 • 2 I 
WERT E 
4 9 
1 0 
37 
2 
1 0 
26 
TONNEN 
57 
6 
51 
1 
I I 3 6 
92 
1 4 
Ill I 
1 36 
23 
103 45 
50 
50 
67 
1 2 
236 
3 2 1 
58 
82 
16 
Ill 
34 
6 
226 
45 
200 
172 
17 
E I NHE I TSWERTE 
1306 
1248 
I 3 I 5 
I 5 I 0 
I 4 4 I 
236C9 
4600 
3 
I 9 0 06 
9352 
1854 
1500 
502 
I I 8 8 
1410 
3436 
58 
73 
240 
49 
465 
4603 
4. 5 
50 
592 
175 
66 
NOB 
2 9. 2 2 
WERlE 
3894 
633 
1 
3260 
923 
49 
224 
57 
98 
254 
283 
1 3 
1 
15 
28 
58 0 
15 
3 
7 1 
43 1' 
E1nheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellunc BZT ·CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier-06cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
I
Desrination 
,- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-lux., Nederland I Deutschland I ltalia I' .,m, ~I 
T U R Q U 1 t.. 
U R 5 ::. 
ALL • ~- • i,;, S T 
POLOGNt: 
f;; ~ E C u !l L 
HONGRIE 
R 0 U !·I AN I [ 
8 l: l G t. R 1 E 
MAR 0 C 
••ALGEHI[ 
EGYPT E 
• C I V 0 l \o? C 
NIGERIA 
Ut>. SUD AF 
E l AT SUN I 5 
CAJ~;AUA 
MEX [QUE 
C U 6 A 
COLO~'BIE 
BRESIL 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
AHGENT INf:: 
5 Y R I l 
IRAN 
I 5 R A l:. L 
ARAB SEOU 
QAT EAHR 
Pt. K I 5 TAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE !lUD 
JAPON 
FOR~IOSE 
HONG KOJ\G 
THAI LANOE 
V 1 E T :-> 5 U D 
PH I l I P P I :-< 
SINGAPCUR 
I NOO.'IE~ IE 
AUSTRAL If: 
N ZELANflE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 r-' 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEt·'• FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE/>: li R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R 5 5 
ALl • ~: • E 5 T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUi'IAN II:. 
BULGAR1E 
MAROC 
• • A L G E k I E 
EGYPT E 
• C I V 0 IRE 
NIGERIA 
U"' S U C A F 
E. TAT 5U N I 5 
CAN AD f. 
HE X I G \..J E 
CUBA 
COLO~BIE 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARG[NT1t>;E 
S Y R I L: 
I R A 1..: 
I S RAE L 
ARAB SEOU 
QAT E:AHR 
PAKISTAN 
I~ 0 E 
CHI h COt•d 
COREE !:.UD 
.J A P C i~ 
FORMC.:..t 
HONG l{l)NG 
THAI L f, N iJ E 
VIE TN SUO 
PH I L I 1-' 1-' I 1\ 
5 I NG/,i-'CUR 
INOONE~1[ 
AU 5 T K /, L I t: 
N Z ELf.:-... lJ .: 
<)J 
J 9 4 
e ,, 
.) : c 
" 
" 17 
I ~ 
8 3 
10 
15 
;; 7 
I 7 3 E 
149 
8 2 
19 
1710 
16 
I 2 J 
1232 
2 2 
14 
2 5 
.. 
7 4 
57 
1680 
I 24 
2 3 
I 7 3 9 
32 
6C 
13 
16 
I 9 
40 
I 0 2 
209 
23 
QUA 1\ T I T E 5 
3 6 Q 'J J 
7 ~ "7 
2 c 
2 9 4 3 I 
17427 
170C 
I 8 56 
644 
1502 
45J. 
3091 
352 I 
IS 
6 6 
2 2 7 
2 9 
4 94 
l 2 7 I I 
3 3 5 
73 
621 
2 6 ,, 
79 
137 
169 4. 
6 I I 
5 ~. I 
6 0 7 
~~ I 
3 s 
16 
II 
87 
4 
' I 9
1407 
29J 
3 0 ~ 
16 
I SOli 
14 
31 
I 8 5 
I 0 6 5 
17 
21 
2J 
26 
" 39 
1516 
89 
19 
1 s e 3 
I 9 
23 
' I 2 
9 
I C 
4 4 
I 9 4 
7 
56 
2 
I S 0 
I 0 
I 0 
I 0 
02 
10 
3 
17 
3 
<; 4 9 
09 
I 
12 
)6 
117 
I 
I 0 
T 0 N J\ E S 
I 0 7 9 7 
I 7 0 0 
I 6 
9085 
7 6 6 4 
65 
I 23 
I 0 I 
I 7 5 
I 3 C I 
94 
I 
6 3 
7 4 6 6 
24 
II 
102 
5 
10 
6 7 
2 
221 
13 
I 2 
53 
I 2 
I 
I 0 
I 
7 3 4 
24 
7 
38 
70 
I 0 4 
93 
12 
I 
6 6 
2 6 
e7 
' 13
>2 
9 I 
I 
2 
I 0 
:;4 
6 2 4 
1"/4 
4 47 
91 
" 
:.; 4 
20 
74 
2 6 
6 
I 
f3 
'9 
" 6 
1a 
:. 6 
I 
4 
I I 
I C 
35 
)0 
I 
I 
3 
Valeurs unltalres: $par unite de quantue indlquee- X: vorr note$ par produits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
14:0 
3 0 I 
6 3;.: 
12'.> 
06 
2:, 
12 
2" 
I 52!\ 
3 2 6 
j 0 7 
47 
IC 
679 
43 
I I 6 
3 5 I 
21 
II 
14 
"· 
" 50 
I 2 3 7 
2 3 
22 
1422 
30 
II 
II 
18 
39 
86 
l9S 
" 
MENGEN 
22141 
j 0 c 0 
3 
1"/lt.J 
8 7 61i 
1!)31 
: 54 6 
4 6 0 
I <: 3 0 
1764 
2961 
1:, 
64 
2:>0 
20 
.{jf] 
4 7 59 
290 
6 2 
372 
2 3 9 
6-
I 2 2 
I 7 9 
2 9 J 
3i'j 
3 4) 
26 
2:.< 
2 
" 
1s 
I 2 "I {J 
;.:or 
279 
4(, 
I' 
'il7 
14 
1 e 1 
.<:31 
17 
19 
'' 2 6 
42 
Jtl 
1 2 6 7 
II 
10 
I 4 ~ L. 
14 
:I 
41 
18'7 
7 
I', 
2 3 
21 
31 
18 
;s 
IS 
7 0 
819 
4 
368 
II 
I 97 
I 
I 
16 
I 
T 0 ~I t.; E N 
3327 
::so 
2 7 "6 
902 
42 
2 ~ !:> 
41 
I 0 ~ 
I 7 9 
17 
4 c 3 
21 
2 
2 3 s 
225 
25 
12 
13 
23 
19 
24 
I 
46 
2 (. 7 
IC 
Bestlmmung 
l Destination 1 9 csr 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland I Deutsch.land I I' HI{! 'I I tali a 
V ." ll l' R" 
M 0 N U I I ! C· 
C f [ I :.: l I 
• A 0 ~: 
P • T ! [ R ~ I I L.:. 
A Elf. I I~·< 
A~~!: k N R r. I 2 :.; I 
.,: ;; I T r. I R r $ 
I I 57 
'; 1 
IJ'JA 
1195 
I 9 2 3 
I 7 6 -~ 
I 8 7 6 
j :i ~ 2 
5 I~ • 7 2 CCHPO~fS A F~;I\CT I GN OXYGENC:ES 
M 0 o\ 0 1:. 
C E ' 
·A 0 t' 
P • T IE k 5 
A E L C 
AM:::R ~RD 
FHA NCr:: 
BELG • LWX • 
P A Y S L~ A :, 
ALl E 1-: fED 
I T f\ l I [ 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVf.GE 
SUE Of. 
F INLI'Nt.:t 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
G I B of·~ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECL 
TUROUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECO~L 
HONGRIE. 
ROU:-IANif: 
BULGARIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
UN SUD AF 
AF OR UR 
ETAT~UNIS 
CAN A 0 A 
MEXIQU£ 
CUBA 
PANAf"t. RE 
VENEZUt:.LA 
COLOtq!JE 
BRESIL 
PERDU 
cHI L I 
URUGU4Y 
A R G [ N 1 I I'd. 
I 5 R A [ l 
AGE tl 
P A K I 51 AN 
I \i 0 0:: 
B I R L~ t.H~ I t: 
C H I N C i.J rJ I 
C 0 R E E 5 U c 
J A P 0 ~ 
FORMOSE 
HONG KOt\( 
THAI LANDt. 
V IE TN 5 U 0 
PH I L I P P I 1\ 
MAL A I ~I E. 
SINGAI'OUR 
INOCNESI L 
AS IE N D fl 
AU 5 T Fe A l I L 
N ZELANOF 
M 0 N U r 
C E E 
• A 0 M 
P • T I [ R 5 
A E L 1:: 
AM[ H NIH) 
FRANC: E 
8 E L G • lUX • 
p A v 5 e -"· ~ 
AlL E.:· F t :J 
I r A l It:: 
R 0 Y • UN I 
I R LA~ C l· 
N 0 R V:: G f.. 
5 u E C: t: 
F 11\l A NiH_ 
DAN!: MI'.HK 
:) u 1 s 5 t 
AUTRICHL 
PORTUGAL 
E 5 P A G N t: 
G I 8 • :- A l T E 
YOUGOSLAV 
G R E C [ 
T U R (: U 1 t. 
U H 5 :., 
POLCCJ\E 
T C HE C C::. l 
HONGR![ 
R C U '1 fo. N I: 
El U L G t. R IE 
,\ :·1 1 N [ ~· I 1 5 A L ~ R S T G F f U N K T I (.) /l ~ N 
VAl f. U R S 
3::; 4 ~ ; 
8 "5 ~ ;c: 
2 0.:; 
2 lo 9 2 G 
I I ~l ::, 2 
-;., 4 4 
14! 4 
1001 
I 0 7 I 
3" 57 
1379 
2 9 7 5 
36 
76 
6 5 !l 
I 6 4 
189 
6 ~ 4 0 
e 63 
2 5 I 
971 
13 
39 7 
I 4 0 
I I 7 
I 4 I 
227 
267 
I 4 9 
5 c 
I 22 
I 90 
31 
I 4 
99 
21 
2 9 3 e 
(l 0 ( 
3 53 
6' 
15 
44 
74 
6 6 I 
3J 
306 
2' 
7 8 3 
326 
17 
170 
2 0 55 
25 
l 7 5 
6 50 
30 
136 
Y7 
18 
39 
41 
.. 
79 
I ~' 
2 5 () 
23 
0 t.: A r-; 1 I T [ S 
I b I 6 lo 
~) 3 :1 ~' 4, 
I 2 7 ":f 
6 :~ I G 
I 4 I C 
46:: 
5 'l c 
I 3 ~ :i 
2 2 J: 
7 40 
1660 
'8 
49 
47 a 
8' 
169 
3 lo 2 8 
4 :_. I 
e: 
3 ~-, 0 
II 
2 6 7 
BE 
2' 
106 
! !:-I 
96 
6;:: 
2-Zf 
lOCO DOLLARS 
666~ 21a 22e2 
2"96 119 901! 
!9 I I 
3 9 i C I 57 I 3 7 7 
I 6 :" , 6 6 59 8 
6 _3 5 3) 3 2 4 
3 3 0 
3 0 <i 
14L,! 
4 23 
6 0 7 
I 0 
I 3 
9 a 
7 
31 
8 I 2 
74 
I 0 
12'• 
2 
21 
8 
16 
52 
19 
23 
42 
190 
3 
5 
8 
21 
:; c 5 
33 c 
9_1 
7 
I 
I 6 7 
311 
6 6 
5 
39 
3 I 5 
I 
13 
81 
25 
91 
16 
5 
3 
15 
3 5 
2 
,- 0 !\' N [ 5 
53~ 3 
2 6 to to 
2 6 "i 'j 
l 2 4 5 
: ~ I 
34 I 
c 3 c 
1291 
3 s 2 
3 6 I 
I 4 
I 4 9 
II 
" 6 2 8 
5! 
13 
3 c 
36 
I 6 
2 0 
4 
5 
22 
6 
I 
I C 
414 
I 7 6 
2 3 6 
121 
23 
83 
33 
60 
2 
3 0 
I 6 
I 2 
I; ~· 
I ~· 
236 
7 9 
50 0 
89 
376 
3 
I 6 
29 
I 8 
rca 
42 
9 
31 
I 
4 
20 
2 7 
36 
303 
21 
10 
3 7 
29 
I 0 
36 
51 
I 
90 
9 
OE2 
3 6 6 
517 
236 
28 
2<8 
4 5 
I 3 9 
2 
4 
I 3 
" 8 
2 
15:! I I 
IL 
3 
7 4 5 
2 0 
3 
I 2 2 2 
51 
106 
(II'<HEITSWERTE 
I 0 6 G I I 7 G 
9 2 0 I 0 9 I 
I I C <,o I I !: 7 
I 0 6 6 1 0:: 3 
I 2 i I 
I 5574 
2 f: 3 5 
6 
I 2 7 3 .l 
6 2 9 0 
I 6 9 3 
9 6 2 
5 c 5 
4 9 7 
e 5 r 
1066 
22 
A5 
282 
70 
84 
4 4 58 
2 7 6 
79 
56J 
I >I 
79 
69 
105 
53 
I 0 4 
68 
23 
62 
19 
9 
4 8 
1779 
I I 4 
203 
44 
I 9 
63 
238 
6 
207 
18 
3 2 2 
24 
12 
102 
846 
21 
66 
41 
55 9 
4 
83 
2 
34 
II 
68 
62 
12 
HENGEN 
7607 
I 325 
4 
6 2 S I 
3083 
712 
320 
104 
590 
3 I I 
618 
II 
31 
184 
40 
93 
2051 
' 71 
35 
I 54 
I 2 5 
52 
II 
54 
31 
3?. 
33 
IJ 
,. 
IllER T E 
1;. 6 ~ 8 
19(.6 
7 
6 6 8 3 
2 9 6 I 
8 ~) 7 
I ;o 
"' 240 
I 480 
906 
I 
250 
83 
51 
I 1 to 0 
4 6 5 
I 4 9 
2 4 I 
13 
244 
37 
36 
I 47 
I I 0 
52 
I 
18 
551 
306 
27 
8 
22 
7 
222 
25 
90 
6 
I 03 
207 
29 
866 
3 
9 2 
3 
I 
52 
I 
6 I 
TONNEN 
3 9 0 8 
8 I 6 
3 
3090 
1625 
4 c 6 
51 
50 
99 
616 
5 I 2 
I 
I 08 
22 
23 
6 4 4 
~ 0 6 
32 
25 
II 
I 37 
I> 
12 
I 0 0 
2 2 
'" 
'6 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mcngenemhe1t- X: s1ehe rm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUbersteliung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Drkembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~Be~stimm~ung--~~~~~~~I,~.I~~Bes=timmu~ng--~~~~~~~~~J~ j De~tJo~ST 1--E_';'_E_~ _ _!_F_r_•_nc_e_.L,B_e-lg_.-_l_u_x_ • .L.N_ed_•_rl-an_d_.L.I'D-eu_~:;:Rc.:.:1~;_11a_n_d.LI_It-al-ia--J j De;:•~;T ~"':~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~~11andl ltalia 
• a ALGER I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
C U 8 A 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ADEN 
PAJ( I STAN 
JNOE 
BIRHANIE I CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPCN 
FOI=lMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIE TN SUO 
PHJLIPPJN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRC 
5 I 2 • 7 3 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 H 
P • T I E. R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEt'IAR!<: 
SUISSE 
AUTRJCHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
G R E C E 
TURQ.UIE 
ETAr'SUNIS 
HEXJQUE 
COLO~BIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INOE 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
COLOMB IE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
IN 0 E 
.JAPON 
34 
36 
6 
4 8 
10 
1031 
379 
2 I 9 
9 5 
2 
I 5 
2 4 
2 8 3 
10 
51 
I 2 
335 
I I 6 
I 2 
68 
1034 
8 
76 
23 4., 
2 0 
65 
50 
6 
34 
2 2 
36 
25 
6 
217 
33 
VALEURS 
184.2 
1562 
5000 
1947 
I 8 3 I 
2655 
34 
3 
2 
4 
10 
I 2 4 
I I 7 
I 36 
7 
2 
82 
8 
5 
184 
71 
I 2 
17 
I 36 
22 
2 
19 
I 
4 3 
5 
I 
I 
2 
I 
6 
I 7 
I 
UNITAIRES 
1244 
<45 
5618 
I ~ 8 4 
1315 
2635 
2) 
3 
I 
19 
671 
669 
66 5 
I 6 
20 
8 
I 
12 
I 8 
2 I 
30 
2 
4 5 
5 
25E7 
2 4 7 0 
2663 
2 53 4 
I I 57 1 
SEL E HYORAT 0 AMMONIUM QUATER 
QUATERNAERE ORG AMMONIUMSALZE 
VALEURS 
1636 
6 2 6 
' 6 990 
399 
4 8 
8 3 
I 4 0 
208 
80 
115 
I 8 2 
15 
25 
18 
14 
7 0 
85 
65 
II 
17 
33 
44 
18 
II 
60 
93 
19 
19 
45 
23 
OUANTITES 
3172 
1525 
19 
1623 
983 
12 
I B 0 
3 7 4 
590 
33 2 
49 
SBI 
3 4 
54 
3 7 
23 
58 
2 I 9 
8 3 
2 4 
51 
4 7 
12 
3 
I 8 
54 
27 
16 
6 
1000 DOLLARS 
318 165 259 
188 99 69 
I 2 I 
I I 9 6 4 I e 7 
3 5 s e 6 
I 4 
55 
7 5 
2 5 
33 
I 
3 
2 8 
I 
8 
I 
2 
I 
21 
2 7 
TONNES 
59 2 
511 
IS 
66 
14 
177 
185 
107 
4 2 
I 
2 
I 
13 
I 0 
22 
15 
I B 
2 
I 
10 
4 
3 2 
4 
261 
23' 
I 
2 5 
I 2 
Ill 
6 5 
5 B 
II 
II 
4 2 
15 
I 
49 
2 
31 
43 
2 
6 9 I 
208 
48 I 
265 
30 
130 
46 
2 
156 
5 
I 
4 
8 
I 
93 
63 
2 
Valeurs unltalres: $ par umt~ de quant1t~ md1quee- X: volf notes par produ/ts en Annexe, 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
30 
668 .219 
4 L. 1 8 7 
7 I I I 
83 I 
4 7 
I 9 I 
8 0 9 9 
2 8 
36 5 
3 I 
108 22 
18 9 
39 12 
515 381 
7 I 
22 26 
23 
478 
I 
41 21 
6 
I 
33 
4 
16 5 
I I 8 3 7 
27 
EINHE ITSWERTE 
2047 2215 
2140 2409 
2027 2163 
2040 1822 
2659 2111 
NOB 
2 9 0 2 4 
'II' E r< T E 
712 182 
2 2 o :.; a 
3 
4 8 9 I 3 I 
231 42 
38 5 
2 4 4 
39 4 
94 17 
25 
63 
I 0 5 2 5 
13 
24 
15 
7 
2 8 I 4 
47 3 
I 3 I 
2 7 
9 6 
22 9 
3B 5 
3 12 
7 2 
8 29 
38 i3 
19 
I 2 I 
6 
II 
MENGE N 
1246 
376 
3 
86> 
565 
I 2 
39 
67 
TONNEN 
382 
I 96 
I 86 
I 2 7 
2 6 5 7 5 
I 2 I 
5 
3 2 2 1 0 I 
29 
52 
33 
9 
2 8 2 -4 
I I 3 2 
13 
4 I 8 
I 9 3 2 
43 
12 
I 
3 
2 2 
3 I 5 
2 7 
4 I 
I 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
5 I 2 • 7 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A a M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BE'LG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
51.11 SSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL-J-1-f:.ST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I S IE 
EGYPTE 
SOU 'JAN 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•CONG LEO 
E T HI 0 P It. 
SOMALit. R 
!e:ENYA OUG 
TANGANYKA 
RHOQ NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUN1S 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAjo'IA RE 
VENEZUELA 
COLOM01E 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEP.OU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNDE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
FRANC( 
50 
VALEURS UNITAIRES 
516 537 
410 368 
6 I 0 
4 0' 
I 8 o 3 
20 
632 375 
389 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
VERBINOUNGEN MIT AMIOOFUNKTiaN 
VALEURS 
38868 
6557 
132 
32352 
3 6 I 0 
3661 
1680 
1083 
528 
B28 
4 JB 
6 8 3 
I 5 
I ;9 
7 2 6 
347 
JIO 
I I 9 7 
349 
186 
B20 
2 I I 
78 
I 66 
3 8 
5 B 
I I 4 
60 
60 
I 6 
46 
17 
2 3 
51 
132 I 
I 4 
IS 
2 9 
57 
52 
35 
56 
2 B 
583 
780 
I 3 
3566 
95 
6 0 5 
14 
7 2 
4 0 I 
I 0 0 
685 
77 
I 50 
396 
B 73 
I 77 
456 
10 
2 0 8 
56 9 
53 8 
151 
I 9 I 
BSC 
32 
2 0 
427 
I 2 6 
2 5 
I 3 7 4 
542.2 
6 6 
426 
2 5 
625 
81 
I 8 8 
153 
21 
.2 I 9 0 
, 
129 
I 8 -4 3 
3 I 8 
14 
1806 
OUANTITES 
321815 
22746 
67 7 
274103 
795) 
2 7 2 2 4 
I 0 I 54 
1396 
169 
4 2 
I I 8 6 
99 
2 9 
58 
66 
15 
30 
40 
5 
5 
5 
2 
32 
I 
14 
I I 6 
7 
12 
4 
I 5 
14 
I 3 
46 
I 7 
23 
2 
IS 
I 
IS 
I 3 
19 
I 0 
I 4 
46 
I 
I 8 
I 
2 
I 
I 8 
3 
81 
4 I 7 
4 
6 
8 
I 0 
4 
13 
I 
I 04 
6 
I 
T 0 NNE S 
JOC02 
55 5 
I 2 5 
9320 
Bl 
2 6 
lOCO DOLLARS 
3088 I 2925 
580 1127 
5 
2501 
2 7 
434 
13 
309 
6 
3 
8 
18 
6 
3 
16 
3 
4 
I 0 
27 
5 
2 4 
7 
3 I 
43 4 
96 
68 
I 2 
I 0 
.276 
80 
39 
164 
I 6 
9 2 
178 
9 0 
I 0 
7 0 4 
66 
3 7 6 3 3 
7 I 0 3 
55 
3 0 -4 7 5 
3 7 
4 2 55 
3 0 2 ~ 
9994 
709 
457 
189 
4 2 4 
480 
34 
19 
2 
103 
225 
70 
125 
109 
68 
60 
I 2 I 
9 
3 
2 4 
5 
4 I I 
52 
2 
I 2 
454 
53B 
43 4 
23 
215 
2 
9 I 
93 
6B4 
52 
8 
309 
37 3 
I I 6 
183 
I 0 
69 
3 
4 6 
203 
3 9 
25 
773 
2078 
2 
2 
2 
I 9 
9 
58 
I 
I 6 I 8 
I 
8 
14 
1806 
I 5 I 8 7 3 
72SO 
1 2 a 2 9 6 
J I 59 
49eo 
2 3 7 I 
E I NHE 1 TSWER TE 
!.> 7 I 4 7 6 
585 
565 704 
409 
18935 
2 1 4 a 
75 
I 6 7 I 2 
2567 
2651 
B45 
55 2 
383 
36B 
NOB 
2 9. 2 5 
WERlE 
2 50 4 
5 33 
I 0 
1959 
208 
90 
394 
49 
66 
24 
534 87 
5 
51 
478 
2 6 I 5 
179 4 
9 8 7 6 6 
278 2 
60 49 
J 7 I I 9 6 
59 I 4 2 
46 7 
II 3 4 6 
I 4 
24 34 
66 39 
39 6 
J I I 5 
I 2 
4 I 3 
9 I 0 
4 
2 
46 
25 
27 
9 
97 
226 
2593 
58 
256 
I 0 
2 
308 
7 
I 
25 
96 
87 
500 
47 
253 
207 
39B 
261 
128 
52 
4B6 
29 
20 
221 
83 
25 
380 
2649 
61 
23 
417 
so 
I 65 
71 
14 
469 
IS 
I I 5 
961 
226 
13 
MENGEN 
I 0 B 0 3 4 
4 7 3 3 
497 
102811 
4274 
I 7 3 4 5 
I 9 I 5 
10 
3 
86 
4 
24 
4 
84 
I 8 
12 
I 0 4 
48 
I 0 0 
3 
4 2 6 
202 
6 
6 
14 
2 
12 
66 
6 
TONNEN 
14273 
3075 
I I 2 0 I 
402 
618 
2844 
E1nhe1tswerte: $ je aus&ewle5ener Mengenemhe1t- X: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier·Decembre - 1961 - januar·Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination r- CST E~~ I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~11andl ltalia Bestimmung !Destination ,-CST EWG CEE I France I Belg ... Lux. I Nederland I Deutschland I II BH, Jl ltalia 
BEL G • LUX , 
PAY 5 B A~ 
ALLEM fE.D 
I TAL 1 ~ 
R 0 Y • UN I 
IRLANDE. 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT~ICHE 
PORTUGAL 
E 5 PAC N E. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U IE 
ALLd~•EST 
POLOC:NE 
TCHECO~t 
HONOR IE 
ROUMANit. 
BULGARIE 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUN I 5 IE 
EGYP1'E 
50 U 0 AN 
LIBERIA 
• C I V 0 IRE 
GHANA 
oCONG LEO 
ETHJOPIE 
SOMALIE. R 
KENYA CUG 
TANGANYKA 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
A f 0 R tl R 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
cue A 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB If 
SUR INA/>~ 
EQUATEI.R 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
FORMOSf 
HONG. t<;QNG 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
PHJLIPP1N 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N lEL.ANOE 
SECRET 
H 0 N D F.: 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMtR NRO 
56 6 6 
7 I 6 
52 5 I 
7 59 
6 B 4 
I" 
296 
4!>55 
., 8 
7 I 0 
BB7 
204 
6 I 5 
5111.l 
I 6 6 I 
2H 
3 5 J 
304 
17 
3 6. 
2 8 
2 I 
15 
50 I 
74 
2 48 
B I 
I 7 59 6 
I 52 
3 
309 
254 
649 
299 
BOt 
34 I 
7 7 59 
9 3 2 A 
2 I 3 
27107 
117 
52 8 I 
7 
845 
so 7 e 
I 3 55 
9533 
9 37 
1931 
5296 
I I 8 9 6 
1 9 57 
4616 
123 
3 0 0 7 
I 7 8 4 
6337 
4BI 
2087 
5966 
57 
I 6 
4 5 I 4 
992 
16 
I 54 I 6 
52359 
8 3 
5561 
17 
2 6 0 
2H 
112 
206 
6 
30174 
I 0 4 
539 
I 0 I 9 3 
1974 
I 2 I 
24299 
VALEURS 
I 2 I 
200 
I 9 5 
I I£ 
45 4 
I 34 
8 5 
I 32 
.l 2 4 
I 6 
I 
39 
I I 9 B 
3 
59 
50 
II 
6 
3 
4 9 7 
" 2 4 B 
8 
36 
9 
213 
I 3 
13 
I 5 I 
600 
4 
16 
I :J 3 9 
50 I 0 
36 
UNITAIRES 
140 
3 0 5 
I 2 7 
I 0 4 
3 9 7 5 
112 
I 
2 0 
25 
I 0 
!:50 
102 
3 0 0 
55 
4 0 4 
7 6 
4 0 8 
4 2 55 
I I 0 0 
8 0 0 
2 4 
I 2 4 
3 I 5 I 
9 0 3 
43 B 
200C 
2 0 0 
2 I I 5 
2000 
1050 
99 
9829 
6 9 I 
B 2 
B 2 
8 2 
102 
3 4 I 2 
I 2 ~ 7 
240 
~ 5 
I 3 
"5 
I 7 fl 4 
4 {\ 2 
4 38 
23 I 
I 2 I 
~ 4 5 
77 
12 
3 0 0 
14 
20 
59 4 9 
10 
I 52 
6079 
6 8 4 2 
4 9 I ~ 
6 5 
2 9 6 4 
22 
I I 55 
1277 
9 53 2 
6 3 I 
•• 4 I 7 5 
4 8 8 6 
I 54 2 
2 3 I 7 
I 23 
8 56 
I 
I 
626 
2 5 I 8 
492 
310 
9964 
2 2 I 3 5 
20 
2 
I 
2 0 2 
7 
142 
23871 
I 
I 
6 
164 
2 4 2 9 9 
8 5 
1 55 
" 224 
'12 
X 5 12•75 COMPOSES A FONCT IMIDE I KINE 
VERBINO M IMIDO IMINOFUNKTION 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AEI..E 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
AI..LEM fED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINL.ANDE 
DANE MARK 
SUISSJ::: 
AUTRJCHE 
VAt.EURS 
3 8 6 I 
1720 
I 2 
2123 
957 
I 29 
257 
268 
203 
73 3 
259 
43 5 
14 
41 
27 
166 
I J7 
127 
I 3 4 3 
'j 6 4 
3 73 
6 I 
97 
43 
6B8 
I 3 6 
I 3 
I 
II 
6 
16 
16 
1000 DOLLARS 
I I 3 6 0 
9 4 4 4 
I 7 I 5 
2 I 3 
2 
18 
3 
I 0 
Valeurs unitcures: $ par umtC de quant1tt tndlquee- X: votr notes par produrts ~n Ann~xe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
2 I U I 
4 4 7 
I 9 0 
359 
17 
12 
2 7 6 7 
4 53 
270 
57 3 
8 0 
213 
4 2 6 
" 3 4 
54 
6 
2J 
14 
II 
I 
I 
27 
II 6 4 7 
50 
6 
163 
7 
299 
3" 
I I 3 
1272 
2 4 7 3 
I 7309 
36 
914 
7 
23 
3 9 2 0 
78 
I 
3C6 
I 2 4 2 
liZ I 
7010 
39 I 
2 I 7 2 
3 0 0 7 
8 54 
3185 
"2 
502 
2 9 9 I 
41 
II 
20/6 
481 
16 
2262 
2 J I 6 2 
62 
15 
201 
25 
93 
52 
52 4 7 
' 5~3
3 0 2 
1060 
112 
1 e a 
3 3 
10 
2 4 9 
I 
I 
'2 
2 
I 08 
1798 
I 58 5 
26 
237 
4 
II 
J: 0 
II 
26 
50 
6 I 5 
3 
I 52 
7 c 
8 
56 
15 
36 
32 
I 
55 6 I 
57 
2 0 
56 
I 
( I N HE I T S 'wERT E 
I 7 5 I 7 5 
4 54 I 7 3 
I 6 3 I 7 5 
6 o 1 s r 7 
!53 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI l I 
AF!GENT/Nf 
IRAN 
I 5 RAE L 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREf. SUO 
JAPON 
THAILAND[ 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL If 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELGo!..UXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR.UGAL 
ESPAGNt:: 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
~TATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAt<; I STAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE SUD 
.JAPON 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I NOONE~ IE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
37 
74 
I 2 
I I 3 
I 3 
20 
I 8 
82 
47 
52 
I 2 
18 
2 0 
7 0 
28 
4 9 
I 3 
" 20 
77 
19 
I 6 
I 7 
I 7 
21 
I 2 
87 
36 
29 
22 
QUANT I T E 5 
4 6 0 0 
2J'O 
II 
2262 
1031 
I 36 
671 
27 I 
38 2 
5 52 
454 
68 
26 
23 
I 5 
439 
231 
I 7 5 
6 9 
89 
15 
106 
• 17 
28 
53 
B3 
34 
I 0 
II 
16 
I 2 J 
15 
48 
II 
7 0 
13 
168 
7 
18 
I 0 
I 0 
20 
I 0 
35 
17 
26 
60 
VfiLEURS 
83 9 
73 a 
93 9 
928 
949 
2 
39 
I 
3 
II 
9 
13 
15 
19 
16 
I 0 
87 
33 
I 0 
TONNES 
996 
"7 5 
206 
36 
80 
2 5 
489 
193 
2 
II 
10 
I 3 
2 
16 
2 
13 
8 
4 
I 3 
7 
35 
13 
B 
UNITAl RES 
1 3 4 e 
l 2 2 5 
1811 
I 2 
3 33 
29 I 
42 
6 
I 
3 I 
339 
I 0 
5 
NOB 
512•76 COMPOSES A FCNCTION ~JITRJLE 
VERBINOUNGEN ~ NITRILFUNKTION 
2 I 8 2 
52 5 
? 
1650 
861 
I 2 7 
I 0 3 
157 
I 49 
I I 6 
407 
II 
2E 
I 56 
I I~ 
I GJ 
2 9. 2 6 
WE f\ T E 
I 63 
M 0 N 0 E 
C E E 
" 
68 
'0 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
~4 PAYS BAS 
II ALLEM ff.t; 
8 I TAl 1 E 
20 ROY·UNl 
SUEDE 
DANE MAHto; 
SUI S!. E 
2 E SPAGNt 
!2 HONGRIL 
IG ROU"'fiNll 
I ETATSUNJ~, 
2 B R E 5 I l 
CHIN t:()Nl 
.J (I p 0 t\1 
VALEUR S 
4 4:! 3 
7 H 3 
I 
3647 
895 
72 
114 
435 
I 83 
4 2 
360 
82 
23 
428 
38 
I 06 
I 2 
7 I 
2 4 4 5 
I 0 
" 
3 ()" 3 
li.H 
2 9 0 4 
423 
6 
58 
131 
2 52 
" 
97 
7 
55 
2 4 I 2 
lOCO DOLLARS 
I I 3 
I 3 
12 
3} 
23 
II 
I I 0 
13 
6 
9 
BO 
47 
5 I 
10 
18 
19 
62 
18 
32 
13 
29 
7 
62 
16 
17 
I 
II 
12 
3 
17 
22 
MENGEN 
2915 
960 
6 
1952 
974 
131 
2 0 I 
I 5 I 
35 I 
2 57 
60 
21 
12 
8 
439 
221 
I 55 
66 
42 
I 3 
106 
8 
4 
20 
" BJ 
33 
7 
II 
I 6 
115 
II 
2J 
II 
55 
9 
I 55 
18 
10 
3 
II 
I 0 
4 
16 
60 
3 
7 
I 5 
TONNEN 
3 4 6 
287 
sa 
I 3 
I 9 2 
40 
I 
54 
23 
I 5 
EINHEITSWERTE 
7 4 9 4 7 I 
547 
845 
884 
969 
I I 2 0 
477 
643 
447 
32 
63 
363 
42 
108 
a 
22 
307 
2 9 
51 
12 
32 
' 
26 
NOB 
2 9. 2 7 
WERT E 
2 0 6 
I 0 4 
I 
I 0 0 
25 
" 
50 
14 
40 
24 
2 
33 
24 
10 
Emhettswerte: $ JC ausgew1e~ener Mengenemhett- X: stehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Detembre - 1961 - januar-Oezember export Tab.l 
r--~~-:-;:-::-a-~o-unn_g___,--E-W-G----,I.--F-ra_n_c_e_,lrB-e-l-g.---Lu-x-• .-,N-ed_e_r-la_n_d...,...,D-e-ut-s-ch-la_n_d...,...,-1,-a-lia--, r-.r~;::"'::.,..::-n~::-;;"'nn:-:g-r--E-W~G--,-~-F-r-an_c_e-,-IB-e-lg-.--L-u-x.-,,N-e-de-r-la_n_d_lro-.-u-ts-c-hl-a-nd1J1-I-ta-l-ia---, 
CEE iBHl CEE :BH) Ill 
r- CST 1------_j'-----L...---...L-----L-'---.....L--- ,-CST 
CUANTI TES /'; E t~ G EN 
M 0 N C t 6163 
T 0 NNE S 
4 0 57 
6J7 
I 6 I 6 ~ 6 
T 0 i~ N EN 
":; 4 
263 C E E 1679 I 6 7 G; 
• A 0 H 
P•TIERS 4482 3420 
1238 
2 
AELE 19:25 
AMtR NRD 130 
BELG • LUX • 
PAYS 8A:S 
AlLEM f~O 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANE~IARK 
SUISSE' 
ESPAGNt:: 
HONCRIE. 
R0Ut1AN IE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHIN CONT 
.JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
5 I 2 • 7 7 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGI:. 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
•CONG LEO 
KENYA DUG 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLO'MBIE. 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
SYRJ[ 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
IN DE 
8 IRMANIE 
CHIll C 0 NT 
.JAJ.lON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S INGAPOUH 
INOONESir 
AUSTRAL II: 
M 0 N IJ E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA~ 
ALLEM f£~) 
I TAL IE 
ROY•UN! 
NORVEG£ 
SUEDE 
0 AN E 1-: A H K 
SUISSE:. 
190 
76 6 
6.26 
9 2 
I I 8 5 
145 
4 2 
55 I 
43 
221 
26 
I JO 
2077 
I 7 
19 
126 
5 I I 
1064 
IJ8 
J6 
18 
IJO 
2 0 3 2 
16 
VALEURS VNITAIRES 
719 762 
466 2'J7 
8 I 4 8 4 9 
465 342 
COMPOSES OIAZOIQUES AZOXYOUES 
DIAZO AZO U hZOXYVERBINOUNGEN 
VALEURS 
7003 
609 
I 33 
6057 
I 7 0 4 
685 
460 
103 
97 
45 
84 
2 9 J 
17 
106 
J3 
I I 4 5 
49 
59 
41 
47 
IJJ 
II 
II 
J3 
J9 
27 
24 
I JO 
23 
60 
6 I I 
74 
104 
J 0 
18 
J7 
H 
J3 
9 2 
J6 
26 
264 
10 
3 0 7 
I 32 
4 9 
I 2 
IJJ 
1 9 a 
196 
I 0 I 
1' 2 I 
25 
6 4 
1074 
44 
QUANTI YES 
2693 
226 
I o 2 
2 1 6 7 
56 6 
I 47 
127 
22 
3 7 
IS 
19 
7 I 
18 
II 
416 
1000 DOLLARS 
230 549 
46 184 
I 
I 7 9 3 6 5 
I 6 I 5 I 
6 I 2 9 
4 I 
J 
10 
J 
26 
I I 5 
TONNES 
122 
IS 
I 
107 
9 
3 
I 
IJ 
I 
6 
I 
I 0 5 
44 
2 
J 3 
52 
54 
I 
4 4 
I 6 
I 6 
125 
• J 
40 
2 I 
I 6 
7 
9 
II 
6 
Voleurs unltolres: $ por umte de quantlte md1qide- X: vo;r notes par prodwts en Annexe. 
Classement N DB : d correspondance N DB/~ en fin de volume. 
8 7) 
6 'j 7 
;.: 3 
I 89 
30 
I 00 
6 2 I 2 8 
6 c 4 3 6 
99 
92 
I 2 I 
7 
4 2 
4a::; 30 
25 
91 
26 
2 8 I 0 0 
7 J 8 
17 
I 9 
EINHE ITSWERTE 
685 454 
625 395 
737 529 
680 
ND8 
2 9. 2 c 
WERT E 
5957 267 
54 G J 3 
IJ2 
52 7 9 2 3 4 
1534 3 
54 2 8 
:3 4 5 3 0 
58 
95 
48 
229 
I 4 
04 
J2 
I I C 0 
4 9 
56 
25 
46 
8 3 "3 
II 
Jl 
JC 
27 
II 
I 2 I D 
I J 0 
22 
44 
473 
69 
.. 
30 
I 8 
2 5 I I 
28 2 
JJ 
88 
J6 
2 6 
2J8 
5 
J07 
8 3 4 8 
45 3 
12 
IJJ 
I 9 3 
198 
8 5 I 6 
I 2 I 
25 
•• 8 9 5 6 4 
9 I 
ME:>:GEN 
2373 
I 7 2 
ICI 
2 I 0 I 
54 5 
128 
I 0 I 
22 
JS 
14 
61 
• 16 
II 
412. 
T 0 r~ tn: N 
1 sa 
18 
I 4 I 
5 
7 
IS 
AUTRIC~E 
PORTUGAL 
ESPAC:"'E 
youco::.Lt.v 
TURQUIE 
ALL•~·E~T 
POLOC~E 
TCHECOSL 
HON~RIE 
ROUMANIE 
EGYPT£ 
•CCNG LEO 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ElATSUN! 5 
CANADA 
MEX JQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMEJIE 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
!RAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PHILIPP IN 
MALA! 51[ 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME'R NRO 
5 I 2 • 7 8 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM ff.D 
!TAL IE 
ROY•UN! 
NORVEG!:. 
SUEDE 
FINLANOF 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
BRESIL 
ISRAEL 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCC: 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL If 
ROY •UN I 
NORV!.:Gt: 
SUEDE 
F IN LAN[) E 
DANE MARl( 
SUISSE 
AUT RICHE 
ES?AGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE. 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
ETA T 5 UN I s, 
CANADA 
PANA~IA RE 
IS 
2 4 
I 2 
16 
66 
8 
J 
20 
9 
7 
13 
100 
7 
I 2 
I 2 7 
2 0 
56 
I 2 
6 
J 6 
15 
I 2 
62 
I 7 
I 9 
II B 2 2 
I 
4 8 
6 2 
2 8 
5 
4 6 
86 
I 0 2 
50 4. 
2 I 
so 
55 3 6 7 
6 
VALEURS UNITAIRES 
26oo 1 eas 
3580 
I 3 0 4 
2559 1673 
J 0 I 1 
4660 
13725 
3762 
20278 
2 I 57 I 
I 4 J 3 3 
DERIVES ORGANIQUES D HYORAZINE 
ORGAN DERIVATE DES HYDRAZINS 
VALEUR$ 
1385 
J79 
J 
1000 
J 8) 
140 
I 2 J 
J2 
79 
31 
I I 4 
1000 OOLL.ARS 
4 0 7 6 9 
5 I 4 7 
2 
J 3 6 2 0 
2 0 I 7 I 
I I 2 6 
5 I 
2 2 
9 6 2 D 
2 6 
4 8 
54 
35 
JO 
JO 
18 
2 I 
I 0 
47 
51 
JJ 
44 
104 
J8 
IJ 
I J 
4 2 
60 
56 
9 9 
4 I I 
II II 
IJ 
I 2 
8 9 
64 
II 
QUANTITES TONNES 
7 9 9 3 
176 
I 
618 
224 
109 
59 
15 
JC 
17 
57 
4J 
JC 
JO 
I 6 
JO 
6 9 
2 0 
7 
6 
26 
40 
29 
80 
29 
I 
7 
42 
60 
4 J 
99 
'7 
12 
26 
60 
II 
47 J 
77 
J9S 
99 
100 
23 
II 
17 
26 
2 6 
2 2 
16 
16 
12 
I 3 
6 
28 
40 
2J 
60 
2 0 
15 
22 
12 
16 
42 
3 
19 
7 
6 
100 
6 
II 
108 
20 
51 
12 
6 
27 
I 2 
12 
61 
I 7 
I 9 
96 
I 
48 
21 
8 
3 6 2 5 
26 2 
5 
46 
86 
102 
41 
48 
21 
4 9 I 
4 5 I 3 5 
I 
EINHE ITSWERTE 
2510 1690 
3174 
1307 
2513 1660 
2815 
4 2 3 4 
NOB 
2 9. 2 9 
WERT E 
55 0 2 6 
225 2 
I 
3 2 4 2 3 
186 6 
IJ 
72 
9 
78 
66 
21 
12 
21 
2 
26 
76 
28 
5 
13 
13 
I 3 
6J 
J 
12 
MENGEN TONNEN 
J 0 6 ~ 7 
I 0 I 
2 0 5 I 6 
I 20 
9 
J6 
4 
30 
Jl 
14 
8 
14 
2 
18 
56 
14 
3 
6 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e.n:zelnen Waren. 
Gegeniibentellung ezT .CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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I~:~~:: 1--E_'(!_E_; __ ..__!_F_r_••_c_•_..__IB_•_Ig_.-_L_u_•_·..__IN_•_d_•r_l•_•_d_Lio_._"_'_~~-~~-'la_•_d..__l_l_t•_l_i•--i ljesti~mung I l l 1 11 at1an EWG France Belg.- Lux. Nederland Deutschland CEE 
r- CST r-----.1-----'--- HJl, 
ltalia 
B ~ f 5 I L 
I ~ s:l fl f. L 
J A PC t>O 
AUSTRAL II 
N Z [LAN ll [ 
M 0 N l; ! 
c ' ' o A 0 M 
P • 1 1 1:. R ~ 
A E L!: 
A"1ER NRD 
X 5 I 2 o 7 9 
M 0 N 0 [ 
C E E 
o A 0 M 
P • T 1 [ R 5 
AELC. 
AMER NRD 
FRANC t:: 
8£LG•LUX· 
PAYS BA~, 
I TAL 1 E. 
~ 0 Y • UN I 
IRLAN[I£ 
NORVEGE 
SUED[ 
FINLAND£ 
0 AN E ~1 ARK 
5 U I 55 l 
AUT R I c HE 
ESPAGNI:. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U R 5 ':> 
KENYA C U G 
UN SliD AF 
ETA T SUN I ':> 
CUBA 
COLo~:eiE. 
B RES I l 
CHI L I 
ARGENTINE 
I S R A i-_ l 
I NO£ 
CORt:E SUD 
JAPON 
fCRMOS~ 
PHILIPf-'IN 
AUSTRAL I f. 
N ZELANDE 
M 0 N [i E 
C E E 
o A 0 f"! 
P • T IE R:) 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE. 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECC 
U R S 5 
KENYA DUG 
UN SUD AF 
ElATSUN IS 
CUBA 
COLOHBIE 
BRESIL 
C H 1 L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
IN DE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSt 
PHlllPfJIN 
AUSTI<ALIE 
N ZELANDE 
M 0 N U E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AME'"l NRD 
H 0 N I) E 
C E E 
17 
6 
6C 
42 
6 
VIllE_ UR 5 L 1\ l 1 A I fH: S 
15 
41 
6 
1 7 ::'· J I 6 2 6 
2 I 2 9 I 9 0 9 
i 6 1 8 1 57 0 
I 7 I 0 I 7 2 7 
1 2 e 4 1 2 6 o 
COMPOSES II AUf FONCT IIZOTEES 
VERBI~~D ;~A :C:TiCKST,:rFUNKIION 
V ll LEUR~ 
I 0 3 I 9 i3 I 
JB<J7 st, 
6 6 2 I 2 6 
2 4 I B 2 0 
3 5 I 
I 7 4 I 
566 
55] 
I 0 3 4 4 6 
I 0 0 8 3 
" 36 I 
325 
I ]0 
I 6 9 I 3 
I 6 0 4 
38 7 
I 2? 
2 6 
9 9 
1260 
10 
49 
" I 0 ~ 
]I 
278 
32 
166 
I J 
2 0 
2 2 
1 3 7 s 
I 6 
II 
316 
40 
QUANT I TES TONNES 
7 a 2 7 57 
3 0 4 9 4 4 
4841 13 
I 7 0 7 I 3 
6 
I 2 56 
4 6' 
I. I 5 
9 I ~ 4 0 
6 7 s 2 
I 6 
260 
2 39 
91 
I ] 0 
I I 0 
285 
77 
I 8 
57 
9]2 
7 
35 
6 
I 54 
22 
212 
21 
I 2 0 
9 
9 
16 
1018 
10 
7 
2 5 I 
31 
VALEURS UNITAIRES 
I 3 3 4 
1278 
I 3 6 6 
11.17 
lOCO JOLLA~S 
THJOCOMPOSES ORGAN! OUES 
ORGAN! SCHE TH1 OVERBJ~DUNGEN 
VALEURS 
14189 
J~J8 
3963 
1445 
1000 DOLLARS 
I 1 2 6 1 J 3 'J 
I 2 8 4 I J 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- -X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NOB : cf corresnnndance NDB/CST en fin de volume. 
I 6 • A 0 M 6~ 
2 4 4 6 
9 6 7 
j 6 j 
B 3 6 
74 
2 4 
II 
!> 3 4 5 
1 0 "2 
1 1 0 7 
45 
I 
EI.'-JHLIISWfRTE 
I 7 <;. 7 
2 2 2 c 
I 58 0 
I 5 C 0 
1 0 2 9 7 
3 B 2 7 
6 [j 7 0 
2 J 9 8 
34 
1725 
56 j 
55 3 
9 3B 
tfJC3 
23 
36 I 
J 2 5 
130 
I 56 
15(, 
3 £ 7 
12:.:! 
26 
N 0 B 
2 9 • 3 0 
fiE R T E 
141 
16 
1 2 5 
16 
B ..i I 6 
I 2 59 
10 
4 9 
34 
31 
278 
" !65 
13 
19 
22 
I 3 7 5 
16 
II 
316 
4 0 
I 0 5 
MENGEN TONNEN 
7674 I 56 
J o C 4 I 
.li673 I 55 
1694 
6 
1255 
461 
415 
873 
676 
16 
260 
239 
91 
122 
I 0 7 
285 
"17 
18 
57 
93< 
7 
35 
6 
22 
212 
21 
120 
9 
9 
18 
I 0 I 8 
10 
251 
31 
I 54 
E.INHt: IT!:>WERTE 
I 3 4 2 9 0 4 
1274 
1 3 as 8 \J 6 
1416 
NOB 
2 9 • 3 I 
WERT E 
6 6 1 7 1 I 2 t. 
I 2 6 I 2 9 I 
P • T I l R S 
t. E l E 
AM[R NRD 
FRANC[ 
BE.LG·LUXo 
PAY 5 BAS 
ALLEM FfO 
I TAl IE 
R 0 Y • UN 1 
I I< l A~!: E 
NORVEC:E 
5 U ED E 
F I r-: LAN() E 
OANEMAHK 
SUI SSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESP A G N t 
YOUGOSLAV 
ALBA~ott:. 
G R E C [ 
TUROUII:. 
U R S ':> 
POLOGNI:. 
TCHECO~L 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
• • A l G E H i t 
TUN I S I E 
CANAHI[:) 
EGYPTE 
GHA:-JA 
•CONG ORA 
•CONG LEO 
RHOD NYAS 
UN SUD i\F 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEX !CUE:. 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMB I [ 
EOUATEUH 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
U ~ U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
c ' ' • A 0 M 
PoT IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
ROYoUNJ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNl 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
• o A l G E H. I E 
TUN!Sil 
CANARIE:) 
t:GYPTE 
GHANA 
oCQNG BRA 
·CONG LEO 
RHOO NYAS 
UN SUD Ar 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE. 
CUBA 
I 0 4 t: 
2 7 'o! 
1 £ c 
ss·; 
40' 
957 
443 
I I 7 7 
1221 
4 0 
77 
I 79 
I 77 
2 6 3 
768 
213 
54 7 
I 43 
37 
52 
3 6 
I 67 
B 7 
I 2 S 
3 I 
2 0 
7C 
14 
2 0 
20 
2 2 
79 
10 
2 I 3 
5 36 
I 62 
I 53 7 
2 6 5 
8 2 
26 
48 
3 I 
2 I 
400 
I 59 
I 52 
53 
I 7 
2 4 J 
37 
23 
300 
34 
I 48 
I 3 
I 3 
969 
42 
10 
77 
2 3 
17 
7 2 
349 
I 0 
OUANTiTES 
14498 
2747 
6 76 
1 I 0 8 I 
2 1 8 5 
I 8 5 J 
429 
2 I 9 
622 
3 0 5 
I I 7 2 
745 
51 
I 6 I 
298 
3 7 B 
I 6 6 
59:; 
I 6 3 
57 
) 3 8 
86 
6: 
'8 
4' 
J 5 I 
I I 3 
I :? 8 
2 I 
10 
I 8 5 
I; 
56 
I I 
17 
I 6 3 
2 2 
630 
I 6 9 6 
398 
1 s r 9 
334 
I 03 
34 
~) 0 :J 
I 86 
571 
3 0 j 
38:· 
~ I 5 
24 
I 
I 2 I 
181 
113 
I 3 
I 73 
2 0 
II 
14 
37 
I 4 
I 6 
I 0 
4 0 
48 2 
23 
8 
74 
21 
:_,] 
I 7 
2 55 
48 
I 
II 
12 
I 
13 
141 
I 
TONNES 
2 7 J 0 
\019 
I 4 ; 
I 56 6 
59 5 
2.62 
6 2 
J21 
II.>U 
"56 
2 c 3 
31 
511 
2 3 ~ 
6 4 
8 
JC9 
I 
17 
I; 
2C 
I 0 5 
15 
44 
22 
97 
2 3 2 
IC 
24 
41 
2 c 
43 
58 
13 
I 
6 
I 
6 
31 
I 6 I 
37 I 
98 
2 I 
3 
2 
5 
I I 0 
50 
2977 
I 6 0 
515 
2 J 0" 
I I 6 
4 8 
34 
49 
2 2 
9e 
2 8 
E 
38 
I C 
I 0 
II 
21 
s I 5 
I I B 0 
304 
41 
7 
2 0 
0 4 2 
331 
I 4 6 
I 1 3 
<:9 
107 
;e4 
; b 3 
33 
2 
4 c 
t::.O 
2 
6 3 
" 30 
2 
I. 
I I 3 
33 
19 
I 6 
I 
3 2 
JOB 
5 
6 9 
I 1 2 J 2" 
I 
84 0 
363 
I 44 
I 3 5 
30 
9 2 
2 6 
11:'0 
6 
:57 
106 
70 
26 
I 6 
109 
35 
2 77 
I j j 
2 4 6 
58:.; 
21C 
21 
75 
I I 6 
17J 
66 
4 5 ~ 
97 
2J 
1 4 ~ 
I 0 7 
2 8 
38 
166 
20 
36 
10 
22 
70 
II 
165 
32 
902 
2 0 5 
72 
7 
48 
2 5 
I 
288 
I 33 
4 0 
J 
10 
128 
20 
23 
42 
18 
67 
12 
13 
838 
2 9 
74 
19 
4 
48 
I 39 
3 
MENGE N 
7131 
I I 9 4 
18 
59 2 5 
970 
1395 
6 3 5 
183 
17 
!59 
227 
372 
48 
2 4 0 
97 
16 
99 
7 c 
14 
30 
350 
2) 
38 
63 
12 
17 
I 4 2 
18 
516 
67 
I 1 I 3 
2 8 2 
97 
3 
a J t 
3 7 9 
2 0 
I 43 
36 
9 9 
13 
27:-
~' 3 
1 J j 
34 
37 
7 
53 
2 
18 
15 
19 
I 
22 
6 
27 
16 
32 
12 
I 
TONNEN 
537 
91 
I 
4 4 6 
j 4] 
4 
30 
7 
43 
II 
81 
26 
12 
22 
54 
15 
65 
II 
62 
3 
10 
Einhe1tswerte: $Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzeln-en Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
~~~~ I I I I. .I j De~ti~ST 1--E_'(!_E_~---'--F-r_•n_c_•_-'-B-•-Ig_ •• _L_u_x.--'--N-•_d_•r_l•_n_d_LI •D_e_u--'~sc_RR--'h1-la-nd_,L-I_'_t•_•_ia-·-i 
VENEZUELA 
COLOMt!IE: 
EGUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOL. I VIE 
URUGUAY 
ARGE:NT INE 
CMYPRE 
I tUN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSt: 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
INOONESIE 
AUS rRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
5 I 2 • 8 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ESPAGNf:: 
ETATSUNI 5 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENT JNE 
JAPON 
AUST·RAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM!.':R NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
A"'ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FE.O 
I TAL IE 
SUE OF 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
UN 5 U 0 A F 
IRAN 
21 
14 
3 2 
I 29 
4 0 8 
39' 
117 
9 
263 
I I 3 
2 5 
I 2 3 
IS 
I 0 2 
I B 
5 
34 B 
"54 
" I 5 
2 2 
6 3 
310 
10 
VALEURS 
979 
1288 
358 
9 39 
1278 
972 
2 
21 
" 3 
41 
45 
lOS 
I 
3 
6 5 
UNITAIRES 
I 4 52 
I 4 I 8 
I 56 2 
1625 
1927 
13 
34C 
I 0 9 
2 0 
II 
37B 
BOO 
3 I 3 
'6, 
3 
30 
16 
I 2 I 0 
I 4tl9 
I I 2 I 
9 i 2 
I 0 I 4 
COMPOSES CRGANO ARSENIES 
ORGAN! SCHE ARSENVERB!NOUNCEN 
VALEURS 
49B 
72 
424 
2 B 
3C 
60 
IB 
26 
25 
2B 
33 
2 3 
I 7 7 
I B 
QUANTITES 
95 
I 6 
73 
2 
I 3 
I 4 
I 
6 
I 2 
2 
4 
.I 
35 
5 
I 7 7 
IB 
ISB 
24 
13 
7 
IB 
23 
12 
9 
24 
21 
TONNES 
2 6 
3 
21 
2 
VALEURS UNITAIRES 
5242 6808 
5808 7524 
IOOC DOLLARS 
COMPOSCS ORCANC MERCURIOUES 
ORG OUECKS ILBERVERBINDUNGEN 
lOCO DOLLARS VALElJRS 
33 4 
95 
20 
220 
7 2 
I 00 
23 
2 G 
57 
I I 5 t 
II 
I 5 
I 5 
53 
15 
IS 
25 
I 7 
II 
I 7 
7 
I 
9 
I 4 
58 
9 5 
28 
l 
50 
I 5 , 
I 
17 
10 
2 I 
II 
B9 
351 
51 
B 
4 
I 8 I 
6B 
25 
17 
' 56
18 
5 
297 4. 
6 
46 
I 0 
4 
54 
2 I 9 
2 
3 
IS 
6 
2 0 
EINHEITSWERTE 
928 209) 
1056 )!98 
9 o 2 1 e 6 3 
1074 2688 
794 
NOB 
2 9. 3 2 
WERTE 
314 2 
53 
2 6 I 
3 
17 
52 
13 
19 
9 
2 
I 7 7 
lB 
MtNGEN TONNEN 
6B 
13 
51 
13 
3 5 
E I NHE I T~WER TE 
4 6 I 8 
5 I I 8 
NOB 
2 9 • 3 J 
WERT E 
B I I 
I 4 
67 
37 
10 
2 4 
Bestimmung 
!Destination ~csr 
EWG 
CEE I France I Bel g. -l.ux.l Nederland I Deut~~11and I ltalia 
ALLEM fED 
t TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE. 
TCt-IECOSL 
UN SUO Af 
IRAN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
!1 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T I E R S 
AELE 
AMfR NRO 
FRANCf 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
(SPACNE 
TURQUIE 
U R S S 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
COLOMBIE:. 
'
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
PHILIPP IN 
M 0 N Ll ( 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E 1-1 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L t E 
ROY•UNI 
s u t s 5 F. 
ESPACNE 
TURQUIE 
U R S 5 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
ETAT5UNIS 
ME X I QUE 
COLOMB IE 
BRESIL 
ARGENTINE 
J AP 0 N 
PHILIPP IN 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~ER NRO 
5 I 2 • 8 5 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE Q 5 
A E L E 
AMER NRD 
2 0 
5 
2 
) 
I 0 
4 
3 
VALEURS UNITAJRES 
4175 10000 
4 58 3 
20 
5 
I 
10 
4 
2 4 3 5 
AUT COMPOSES ORCANO MINERAUX 
ANC ORGAN ANOKGAN VERB INOUNG 
VALEURS 
5160 
4532 
27 
598 
B 7 
" 
I I 2 
I 2 
93 
3931 
384 
3 5 
H 
19 
6 5 
I 3 
I 5 
I I 5 
27 
" I 0 
22 
9B 
3) 
II 
4 2 6 9 
4059 
2 7 
I 8 J 
2 
3799 
255 
I 3 
I I 5 
27 
2 7 2 7 
QUANT I T E S 
736J 
7071 
H 
250 
32 
3 
3B 
4 
" 6 52 I 
4 B 4 
I 2 
I 5 
6 
2 
' 2 
TONNES 
7 I I 3 
6 8 7 6 
3B 
i98 
2 
2 
I 
6 4 4 4 
429 
152 152 
3 a 3 8 
I 
3 
2 
I 
4 0 4 0 
VALEUR5 
7 0 I 
6 4 I 
UNITAIRES 
6 0 0 
59 c 
2392 924 
1000 DOLLARS 
2 59 4 5 
2 3 3 I 6 
2 4 2 8 
I I 9 
. 
I I 7 
8 2 
I 39 
I 2 6 
13 
2 
7 4 
45 
186:3 
t a 4 9 
I 3 
I 
I 
8 
I 
I 0 
3 
COMPOSES HETEROCYCL IOUES 
HETEROCvCLJSCHE VERBINOUNGEN 
VALEURS 
45789 
I 0 6 I I 
I 6 I 
34569 
1 J o 8 e 
3 2 6 0 
8278 
1825 
I 43 
6305 
I B So 
46 3 
1000 DOLlt.RS 
1 2 8 S I 3 3 5 
55 8 J I. 9 
2 
7 2 7 54 7 
I 4 0 I f. 5 
1 ') l 7 9 
FRANCE 3076 171 
7 0 BELC•LUX. 1701 436 
PAYS BAS 1213 147 24 
ALLEM fED 1158 4€8 247 f6 
EINHE ITSWERTE 
NOB 
2 9. 3 4 
WERT E 
571 16 
2 2 I 3 
3 50 I 3 
54 B 
" 
BO 
8 
B7 
46 
)) 
II 
6 
63 
" 4 
I 5 
9' 
30 
I 0 
MENGEN TONNfN 
9 2 9 
66 
26 
IS 
2 
33 
7. 
21 
10 
II 
2 
I 
I 
EINHEITSWERTE 
6207 
3 3 4 a 
13462 
29983 
6 7 9 3 
12 
2 3 t 7 8 
9 7 8 I 
2 :t 0 4 
2 2 as 
I 0 4 I 
e 1 a 
NOB 
2 9. 3 5 
W t: R T E 
4 9 0 5 
1086 
4 
3812 
I I 3 2 
295 
I"!"ALIE 3.C.6J 7:;4 43 20 2646 
3 73 
I 54 
224 
3 3 5 
ROY·UNI 3.255 6.21 76 !09 20J!l 214 
OLJANTITES TONNfS M!:t<GE:N TOt,t..ff'.< ISLANDE f2 7 5 
HQNDE 80 10 62 8 lRLANOt-: 52 l 36 14 
C E E 26 1 23 NORVf.GE 109 26 70 12 
•A 0 M 2 SUEDE 761 144 16 429 169 
P•TIER5 4B 38 : :I FINlA'O' 472 17 61 321 68 L~-:-~-:.-:-~--',':...".c~:..:_:_,P_""-"-"'_"_d_• -q·u-.-:-,.-.,-d-,q-ul-,-_-x,...,-,-, -,.-,-, -.,-, -.,-od-.,-.,-,-. -An-,.-·,~:---~ ::E:-::-~-:1-~-:-.~--~-.;-:$-,,.L,-u-,g-ew-,-~-.:-.:-; ,:-:1,-n-ge-.-.,-.h-::-.. ~-: __ I :-:x-, -,,.:-h-e -,m-::-; ~-,:,-,.-g-:-A-nm-e-,,-,:-.i-,,-.-,u-d_e_o_:_,~-:-,.-. -w.,-.,-,.-;_!_!_J 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. Gegeniiberstellung BZT -CST slehe am Ende dieses Bandes. 
janvler-D,cembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestlmmung 
!Destination r- CST 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOCN.E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
CUBA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN 0 E 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
..lAP ON 
fORHOSE 
HONG KONG 
THAILAND[ 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS· 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE HARK 
SUl SSE 
AUT R \·'1: HE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•SENEGAl 
GUIN•PORT 
•CONG LEO 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUB A 
eOSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
I I l I .. 1 Bestlmmung ,__Ec_w_e_: _ _.__F_•a_n_c_e_._I_Bel_g_ •• _L_ux_._.__"_ede_rl_a_nd---''-De-utsc-1B_R_h11_and---'l'--l-ta-lia--t I De~t~T 
4 5 I 
3 0 I 
300 
205 
530 
525 
457 
2 I 2 
246 
8 I 
I I 0 
8 7 
13 
I 2 
2 4 
16 
413 
2 8 2 7 
433 
698 
107 
I 0 
6 2 
I I 0 
505 
I 4 
2055 
I 53 
343 
I 2 3 
I 53 J 
66 
100 
138 
I 2 4 
980 
15 
247 
166 
2620 
90 
I 50 
86 
I 0 I 
128 
2 2 
13 
1276 
367 
8 3 
439 
QUANTITES 
20480 
5156 
86 
15096 
7554 
937 
1067 
393 
I I 59 
510 
2027 
I 52 6 
5 
II 
51 
55 9 
106 
354 
4 59 J 
405 
66 
470 
252 
39. 
43 
I 9 6 
4 I I 
559 
386 
94 
I 0 3 
6 9 
66 
14 
2 
9 
I 
6 
397 
894 
43 
100 
47 
. 4 
I 3 
33 
8 2 
2 
59 0 
45 
66 
I 8 
348 
192 
157 
8 I 
70 
204 
3 
84 
27 
143 
3 
2 0 
I 8 9 
203 
84 
48 
22 
15 
I I 0 
I 0 
I 2 
10 
58 
220 
243 
67 
I 5 
24 
108 
5 
398 
13 
38 
2 7 
272 
9 
7 
16 
2 5 l 
6 6 
1099 
4 0 
5 I 
38 
52 
4 I 
16 
4 
2 I 6 
36 
TONNES 
2993 
1034 
62 
1885 
279 
16 
I I 7 
270 
2 I 4 
433 
4 I 
I 
II 
44 
I 6 
2 3 
I I 9 
24 
17 
190 
6 
3 
I 
2~. 
I 5 I 
393 
80 
3 0 
35 
6 
66 
I 
3 
65 
I 4 
4 
3 0 
I 6 
3 
I 
I 7 I 
6 
II 
7 
lOS 
2 
2 
I 
4 3 
46 
l I 2 
73 
20 
5 I 
I 
13 
2 
4 
I 9 
20 
2 
l 7 
4 
23 
2 
10 
23 
I 
5 
I 
29 
43 
I 
II 
I 7 
10 
7 
7 
3 
10 
I 
168 
II 
I 
15 
25 
6 
I 2 
I 
I 
2 
I 2 
6 
2 
439 
523 5. 
316 
90 
I 9 5 
2 2 
II 
16 
7 
73 
II 
I 
I 
I 9 4 
I 
l 
I 6 I 
41 
233 
I 0 4 
169 
199 
306 
65 
I 57 
66 
53 
I 0 
24 
3 
299 
2206 
98 
515 
55 
9 
7 
7'.9 
362 
3 
1365 
l I 2 
255 
56 
977 
2 I 
59 
79 
103 
604 
I 
I 7 6 
I 6 3 
1376 
36 
18 ,. 
47 
63 
6 
942 
307 
61 
MENGEN 
13629 
2832 
4 
I 0 7 9 9 
6597 
661 
626 
222 
397 
1587 
I I 3 3 
9 
39 
260 
62 
326 
4457 
344 ,. 
236 
58 
15 
31 
I 38 
48 
74 
214 
25 
34 
61 
I 0 
2 
I 
3 
320 
649 
32 
6 I 
27 
4 
3 
32 
78 
I 
356 
37 5' 9 
,2 2 8 
22 
22 
22 
68 
I 3 7 
I 
36 
I 24 
37 
41 
7 I 
I 2 I 
I I 9 
64 
75 
64 
II 
3 
I 
51 
214 
6 I 
95 
22 
I 
55 
4 
17 
2 
268 
26 
40 
36 
252 
44 
32 
22 
4 
90 
14 
I 
3 
I 33 
13 
37 
II 
2 
4 
3 
I 
95 
16 
TONNEN 
J J I 8 
1222 
2092 
567 
43 
4 I 7 
43 
4 9 l 
2 7 I 
276 
I 
I 
252 
7 
2 
15 
28 
II 
33 
I 6 6 
20 
II 
30 
2 I 2 
92 
92 
37 
34 
12 
37 
6 
6 
4 
I 0 
I 
I 
6 I 
2 
4 
2 
12 
I 70 
I 33 
5 I 
I 
24 
2 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP Ill! 
MALA!SIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
I RLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
fiNLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
5 Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
f'ORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
YIETN NRD 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F I NLANDE 
EWG 
CEE 
35 
663 
31 
2 I 
16 
37 
27 
I 6 
I 3 
I 9 I 
93 
48 
149 
9 
12 
13 
9 
22 
4 
I 7 
2 
31 
7 
VALEURS 
22.36 
2058 
1872 
2290 
17JJ 
3479 
UNITAl RES 
2766 
SULFAHIDES 
SULFAMIDE 
YALEURS 
9833 
2228 
30 
7573 
I 0 53 
'55 
966 
393 
503 
2 4 7 
I I 7 
46 
3 6 
50 
124 
142 
322 
160 
274 
57 
6 2 8 
I 2 I 
SA 
53 
6 I 
4 5 
I 2 
II 
39 
5 I 
167 
66 
160 
424 
31 
257 
I I 4 
I 0 
I 4 
II 
76 
154 
10 
260 
60 
I I 9 
34 
I 3 I 
I 6 
I 0 
I 8 
53 
I 7 0 
934 
60 
92 
2 2 5 
4 5 
I 4 4 
I I 0 
II 
77 
60 
II 
I 0 
697 
I 0 
2 6 6 
QUANTITES 
2043 
557 
13 
1473 
2 6 I 
56 
280 
7 l 
59. 
94 
53 
9 
7 
55 
I 0 
29 
I 7 6 5 
1744 
3::545 
6631 
25722 
1367 
9 3 
10 
1263 
102 
22 
26 
52 
I 5 
64 
2 I 
I 
6 
46 
2 
36 
I 2 I 
66 
2 2 
II 
I 
5 
2 I 
2 
I 
2 
7 
I 
I 7 
I 7 
26 
402 
I 
9 
6 7 
44 
5 I 
4 0 
104 
10 
5 
TONNES 
2 2 8.., 
15 
8 
209 
16 
3 
75765 
55800 
I 8 I 7 50 
I .6 0 0 0 0 
149 
2553 
6017 
I 7 J I 
2056 
916 
1000 DOLLARS 
4J 1632 
I 3 40 I 
2 
27 
8 
I 2 J I 
289 
.. 
2 I 8 I 
II 
$I 
95 
34 
7 2 3 
36 
32 
16 
I I 8 .tl 
2 9 
II 
I 0 
50 
I 5 4 8 
17 
26 
2 
I I 6 
33 
I 2 
34 
51 
5 
I 
27 
32 
I 
6 
~ 2 0 
9 
2 
I 0 
I 
5 
3 6 I 
209 
3 6 
~ I I 
9 
I 3 
I 
3 
~ 59 
5 
I 0 6 2 9 
6 2 I 7 
I 
2 II I I 
~ I 4 4 
I 2 
I I I 5 
25 
48 
29 
5 
7 
52 
2 I 
m 
Tab.l 
ltalla 
35 
550 12J 
I 9 
4 4 
7 I 
I 5 
20 3 
I 
II 
I 5 I 8 
70 I 5 
46 
EINHEITSWERTE 
2200 1478 
2399 889 
2146 1822 
1483 1928 
3383 6860 
3836 
I I 2 9 
I 
2706 
423 
260 
532 
197 
317 
63 
2 
7 
100 
62 
I 3 
45 
256 
249 
I 
I 6 
61 
19 
7 
6 
9 
40 
259 
I 
64 
7 I 
103 
2 I 
I 4 
I 
33 
I 
25 
I 7 
175 
53 
2 I 3 
I 9 
470 
246 
MENGEN 
557 
196 
356 
52 
I 6 
I 45 
II 
I 6 
24 
I 
N06 
29•36 
WERT E 
2 9 55 
592 
I 7 
2346 
231 
I 28 
253 
79 
I 23 
137 
9 
2 
II 
2 I 
44 
60 
65 
6 
39 
283 
56 
36 
33 
26 
I 
30 
I 5 
I 6 
64 
37 
I I 0 
I 8 
I 52 
63 
5 
13 
II 
38 
50 
• 136 
49 
64 
22 
69 
I 6 
6 
43 
I 4 8 
22 
28 
2 
36 
77 
5~ 
II 
26 
II 
7 
64 
12 
TONNEN 
6 I 9 
I 2 I 
4 
• 9 3 
49 
23 
19 
31 
28 
43 
2 
Valeur. unltalru: S fMJr unite de qutJntlt~ indiquh- X: voir notes par produiu en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
Eanheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellune BZT-CST siehe am Ende dieses Band ... 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
J
Oestinacion 
,--CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-lux.l Nederland I Deutschland I II Bit' 'I ltalia 
DANEMAkK 
5 U I ') ~ L 
AUTR I CHE 
1-' C I< 1 L: GAl 
E. SPA Ct>H 
YOUGOSLAV 
G R E C [ 
T U R QUI E. 
u 11 s ~' 
P 0 L 0 G N !_ 
T.CHECO~l 
HONGRIE 
BUL~Afil! 
M A H 0 C 
EGYPT t-. 
50 V D A,\, 
UN SUL~ t-.f 
ETA T 5 U t. I :, 
CANADA 
MF.XlCUE. 
C ll 0 A 
OOI"INIC t< 
SALVAllOH 
N I CAR A G U A 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUAH:UR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
5 Y R IE 
I R A K 
IRAN 
I !! Fi A E L 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANit 
COREE SUU 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN NRC 
VIETN SUG 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPO.UR 
I NOONE:-> IE 
AS!E NDA 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • TIER 5 
AELE 
AMCR NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL[M FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUiSSE 
AUTR I CtH 
ESPAGNE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIJ:. 
MAROC 
EGVPTE 
UN SUD Af 
ETA T 5 lJ N I 5 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARG[N T I filE 
ISRAEL 
I N DE 
CHIN CONT 
.JAPO}.. 
FORI-'CSE 
PHILIPPIN 
INOONE.SJE 
AU 5 T R A l I L 
M 0 N C f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E. 
AM:: R NRO 
7 5 
8 I 
2 4 
7 
67 
23 
' 13
I 2 
" 2 8 
33 
52 
4 
41 
2 4 
3 
3 
15 
I 3 
I 
2 7 
II 
16 
6 
18 
6 
16 
41 
220 
I 7 
7 8 
4 8 
8 
2 8 
57 
3 
2 3 
7 
3 
2 
91 
3 
18 
17 
10 
3 
4 
6 4 
II 
8 
I 5 
7 
15 
3 
I 
VLLEURS UNJTAJRES 
.t. 8 I 3 59 9 6 
"0 0 0 
5 I l. I 6 0 4 3 
403.4 6375 
8 I 2 !:> 
/.'i 
I;; 
3 
:'4 
I I 
3 
7 
I 
7 
I 0 
2 
7 
14 
2 
2 
17 
,. 
• II 
I 
I 
10 
2 5 r;; 5 
1 8 4 8 
2 9 9 5 
2007 
LACTONES LACTAMES SULTONES ETC 
LAKTONE LAJ<TAME SULTCNE WSW 
VALEURS 
21098 
I 3 I 3 7 
9 
7 9 4 t. 
777 
242 
406 
7 4 
9 4 
I 2 0 0 
I I 3 6 3 
4 8 9 
I 6 
16 
2 I 9 
2' 
7 6 7 
1690 
2 4 
I 36 
I 39 
25 
6 4 
318 
II 
I 77 
6:: 
9 7 8 
I 2 
9 5 
991 
7" 
50 
220 
396 
20 
II 
51 
93 
426 
41 
9 
3 73 
I 36 
8 
32 
41 
I 
9 3 
2 9 
G 3 
16 
II 
47 
26 
3 
0 U A /1, T I T l 5 T 0 N N f S 
I 8 4 6 C 
I I Y I 6 
E:;t.} 
4 6; 
n6 
'" I C 
56 
19 
I 
100(' DOLLARS 
5 I 0 I S J 
7 4 2 3 
2 7 57 
22 
2' 
12 
50 
I 0 5 I 
6310 
17 
I 
I 
114 
I 4 6 6 
17 
12.i 
5 J 
2 
I 7 
14 
3 
2 5 
730 
2 
II C 
2 
2 s 2 8 
2 
2 
Va/eurs un1Ca1res: $par umte de quanti!!! mdrquCe- X: vou notes par orodurts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
2 
} ;; 
II 
10 
18 
13 
2 
I 
10 
4 
38 
60 
46 
49 
II 
16 
2 3 
I 
3 
2 6 
I? 
' I ~ 
27 
12 
21 
2 
27 
10 
I 
3 
3 
B 
2 
12 
8 
II 
3 
13 
6 
I 
14 
62 
II 
7 
I 
7 
17 
.. 
3 
3 
I 
17 
EINHEJTSWERTE 
6€87 4774 
5702 1.893 
7 55 9 "7 59 
8 1 3 ~ 4 7 1 " 
I 4 I. 4 4 55 6 5 
NDB 
2 9 • 3 7 
wERT E 
9568 616 
5 4 I 8 2 ~:, 
4450 3 60 
6 C 0 I 6 
2 I I 
2 9 4 I 0 0 
13 3 
58 4 
5 c 5 J 
428 
14 
15 
1 4 8 
I I 2 I I 
22 
5 I I I I 3 
2 2 4 
7 
2J 
I 
317 
6 
165 
46 
96} 
6 
I 
a 3 
4 3 3 I 
955 
368 
17 
II 
38 
81 
I I 0 
MfNCEN TONNEN 
B855 6B7 
~ 2 2 7 3 :) 9 
1 6} 0 } 2 8 
419 22 
03 
Bestimmung 
!Destination ,-CST 
f RAN C ~ 
bELG • LUX • 
PAY :i [)A 5 
ALL EM FE fl 
I TAL IE 
R 0 Y • U fl. I 
~ U ED E 
lJ AN ll'' f. R K 
5 U I 5 S E. 
AUTRICHE 
E ~ P f, G N ( 
U R ~ S 
PoLo cr. t: 
T C HE. C 0 ~ L 
HONGRIE 
ROUMAN!r· 
MAROC 
EGYPT> 
tJ N 5 U Ll A F 
ETA T 5 UN I S 
CANADA 
ME. X I CUE 
COLOM6 IE 
B R E 5 I L 
ARGENTINE 
I 5 R A [ L 
JNOE 
CHIN CCNT 
.JAPCN 
fORMOSE 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUST11AL.IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
5 I 2 • 9 I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BfLG•LUXo 
PAY 5 BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
R 0 Y • UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 U ED E 
F JNLANDE 
DANE MARK 
5 U I 55 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUJE 
HONGRIE. 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUB A 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHI I. I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
INOONESit: 
M 0 N C 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMCR NRO 
FRANCE 
6E.LG•LUX• 
PAYS 13 A 5 
ALLEM FED 
I TAL It 
R 0 Y ·UN I 
IRLANOt 
N011YE:t.E 
SUEDE 
FlNLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGJI<E 
GRECE 
TURQUIE 
HONCR IE 
EWG 
CEE J France l Belg.·Lux.l Nederland IDeutsch.landj IBH~ ~I ltalia 
3 2 0 
29 
2 5 
2 6 9 
I I 2 7 3 
36 I 
9 
6 
73 
9 
646 
I 6 7 5 
7 
106 
131 
22 
2 
287 
64 
2 2 
9 66 
I 
18 
854 
67 I 
I I 
2 39 
259 
I 6 
4 
II 
41 
VALEURS 
I I 4 3 
I I 0 2 
I 2 I 4 
1682 
.2814 
ENZYMES 
ENZYME 
VALEURS 
1966 
59' 
4 0 
I 329 
39 9 
9 4 
I 3 I 
I I 2 
78 
59 
213 
4 3 
I 2 
35 
34 
I 7 2. 
I 3 0 
I I 5 
I 6 
9 0 
2 2 
13 
14 
14 
21 
94 
I 8 
4 4 
55 
2 7 
Ill 
I 5 
6 5 
3 2 
2 8 
I 2 4 
10 
2 8 
I 7 
0 U ANT I T E S 
8 7 7 
4 2 9 
II 
4 3 ~ 
I S3 
I 3 
I I 0 
64 
26 
2 I 6 
II 
e 
20 
38 
14 
4 9 
41 
! 0 
10 
' 
I 0 
II 
UNITAl RES 
6265 
6661 
7 I 58 
448 
I 5 I 
40 
2 55 
85 
2 
37 
10 
16 
88 
4 
2 
2' 
3 
6 
33 
II 
6 
26 
I 4 
10 
I 3 
II 
7 
I 0 
27 
5 
T Ot·O<E 5 
497 
2 7 6 
II 
210 
I 2 7 
6 2 
32 
6 
I 7 6 
• 3 7 
12 
36 
20 
I 0 
I 
21 
6 2 c; 3 
2 
Sl 
I 475 
I 
103 
55 
670 
I I 9 
I 5 I 
I 7 5 
I 0 9 I 
1000 DOLLARS 
I J 6 I 4 0 
4 s e 9 
9 I 50 
3 7 I 6 
2 
5 
38 
16 
20 
5 
3 J 
I 0 
2 2 
7 
I 5 
' 
34 
2 
I 0 
II 
12) 
57 
6 6 
13 
3 
36 
I 7 
I 
6 
2 
228 91 
5 I 
I 4 l 
4980 
347 
9 
6 
264 
4 4 2 0 
4 4 6 I 0 3 
200 
6 
3 
I 7 5 
22 
287 
63 
20 
964 
7 
848 
I 
254 
15 
40 
I 2 0 
EINHE I TSWERTE 
I 114 897 
I 0 3 7 7 I 0 
1226 1098 
I 4 3 2 
2 54 2 
NOB 
2 9. 4 0 
WERT E 
995 247 
278 30 
7 I 7 2 I 6 
2 3 6 2 5 
83 9 
99 
29 
65 
85 
13 
12 
33 
II 
10 
I 9 
89 
70 
I 
62 
I 9 
7 
I 4 
2 
83 
2 
13 
40 
88 
14 
48 
19 
16 
II 
HENCEN 
166 
84 
83 
33 
8 
II 
32 
33 
I 
6 
14 
I 
2 
2 
7 
8 
., 
2 
I 
4 
5 
II 
9 
I 
2 
& 
9 
II 
27 
I 9 
I 
I 0 4 
TONNEN 
69 
5 
61 
4 
I 
Einheitswerte: Sre ausgewtesP.ner Mengenetnhelt- X: stehe tm An hang Anmerkunger~ zu den elnzetnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler·Oecembre - 1961 - januar.Oezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I ~ 
!Destination E~~ France Bela.·Lux. Nederland Deu~11and ltalia r- CST 1-----..l...---.&....----1----L-~~...J...-----f 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
£QUATEUR 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
I Iii AN 
P A K. 1 5 TAN 
l N 0 E. 
Cti/N CONT 
HONG K.ONG 
I N 0 0 N E 5 .I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIER5 
AEL.E 
AMER NRO 
X 512•92 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEL.E 
AMER NRO 
fRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FE 0 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
HONGRIE 
••ALGERIE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL.EM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
HONG AIE 
••ALGERIE 
ARGENTINE 
PAK /STAN 
/NDONESIE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
PAYS BAS 
AI..LEM FED 
/TAL IE 
ROY •UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
II 
3 
14 
I 
I 3 
3 2 J I 
3 
4 5 I 
3 3 
I 0 I 0 
I 
VALEUR5 UNITAIRE5 
2242 901 6182 I 138 
1)82 547 
3055 1214 
2 1 a o 
SUCRES CHIMT PURS SF SACCHAROS 
CHEMISCHf REINE ZUCKER 
VALEURS 
943 
340 
IB 
579 
390 
7 
I 9 
36 
86 
197 
37 
I 3 
14 
I 2 9 
IB8 
39 
II 
10 
26 
I 7 
OUANTITES 
4628 
1896 
23 
2715 
2 I 2 2 
I 
I I 4 
I B 4 
452 
I I 4 J 
I I 0 
6 6 
I I 0 
854 
9 6 3 
2 I 7 
IS 
3 
I 3 J 
2 
VALEURS 
204 
179 
2 I 3 
I 84 
652 
290 
I. 7 
344 
2H 
2 2 
72 
195 
I 5 
I 2 9 
I 3 2 
38 
II 
TONNES 
3606 
1624 
21 
1962 
I 6 I 7 
I I 0 
3B I 
I I 3 2 
53 
854 
708 
217 
15 
35 
UNilA!RES 
I 8 I 
179 
1000 DOLLARS 
I 4 S 2 7 
J 7 I 2 
II 0 I 4 
7 5 2 
19 
13 
. 
9 
I 2 
I' 
3 8 
20 
859 
2 I 3 
647 
471 
114 
74 
25 
55 
6 4 
I I 0 
232 
96 
I 7 2 
100 
58 
I 
4 3 
3 
4 6 
I 0 
I 1 5 I 1 0 
172 
AUTRES 
ANDERE 
COMPOSES ORGANIQUES 
ORGANISCHE VERSJNOUNGEN 
VALEURS 
997 
446 
2 
547 
277 
I 4 
8 I 
74 
I 4 4 
I 4 I 
I 36 
I 0 2 
16 
I 3 
22 
22 
2 4 
26 
10 
14 
13 
. 43 
I 2 
2 3 
I 2 
34 
I 0 
2 
22 
I 0 
II 
1000 DOLLARS 
427 102 
I 9 1 2 7 
2 3 I 7 J 
:58 52 
I 6 
2 3 
I 3 
I 2 5 I 3 
3 6 I 3 
I I 2 6 
4 2 6 
I 0 
I 2 
• IS 
2 2 
26 
8 
I 
I 2 
3 9 
II 
2 0 
12 
Vafctln unltcrira: $par unite de quanCite lndlqllet- X: voir notes par prodUits en Annexe. 
Cla<tcment NOB : cf corres_.tance NOB/CST en fin de volume. 
42 
EINHE!TSW'ERTE 
5994 3580 
3 J I 0 
8639 )541 
7152 
107 
I 
106 
35 
7 
12 
I 
I 8 
I 
I 0 
17 
-HE'NGEN 
52 
I 
• 52 
3 I 
I 
23 
~DB 
2 9. "J 
WERT E 
9 
TONNEN 
II 
I 
II 
E!~HE !TSWERTE 
2 o 5 a 
2038 
369 
186 
IB3 
168 
5 
33 
56 
92 
91 
64 
NOB 
2 9. 4 5 
W f R T E 
65 
2 6 
3 8 
9 
2 
2 5 
Bestlmmung 
!
Destination 
,esT 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
IN DE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
5 I 3 • II 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
PROY BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I£ R S 
AELE 
AMER NRO 
BEL.G•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
PROV BORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
X 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHCR NRO 
BELG·LUX• 
AllEM FED 
TURQUIE 
ROUMANIE 
M 0 N 0 E 
C E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUXo 
ALLEH FED 
TURQUJE 
ROUMAN IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE P. S 
AELE 
AMER NRO 
EWG 
CEE I France I Belg •• Lux., Nederland I Deu~~';\'~and I ltalla 
QUANTITES 
702 
308 
I 
3B8 
332 
7 
39 
8 6 
27 
148 
I 9 6 
I 2 3 
5 
I 8 
4 
I 
TONNES 
54 
I 8 
I 
36 
16 
7 
II 
14 
2 
I 8 
YALEURS UNITAIRES 
I I 9 
2 7 
91 
84 
2 
15 
8 
43 
41 
1420 6100~ 857 
1448 98500 
1410 77000 
834 
OXYGENE 
SAUERSTOFF 
'IALEURS 
450 
415 
I 
9 
I 7 7 
I 0 
226 
I 7 
QUANTITES 
9266 
9182 
2' 
II 
4351 
I 0 6 
4 7 0 0 
2 9 
VALEURS 
4 9 
45 
3 I 9 
:S I 6 
90 
226 
TONNES 
8002 
7997 
.J:297 
"7 0 0 
UN ITA/RES 
40 
40 
NITROGEN[ AZOTE 
ST ICKSTOFF 
VALEURS 
I 4 8 
86 
55 
I 3 
6 9 
I 0 
II 
I 2 
CUANTITES TONNES 
1 4 a J 
91 
54 
I 8 
6 9 
17 
13 
8 
VALEURS UNITAIRES 
1000 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
DOLLARS 
I 3 7 
33 
273 
268 
268 
DOLLARS 
I I 0 9 
I 7 B 
2 9 
8 
• 8 
I 0 
9 
I I 0 
86 
" 5 
6 9 
I 7 
8 
99 I 
MENGEN 
509 
260 
2 4 7 
23 I 
5 
38 
78 
140 
I 39 
80 
4 
TONNEN 
IJ 
I 
II 
J 
EINHE I TSWERTE 
725 
715 
741 
727 
67 
66 
54 
10 
MENGEN 
921 
9 I 6 
786 
106 
NOB 
2 a • o 4 A 
WERlE 
26 
I 7 
TONNEN 
6B 
14 
5 
29 
EINHE/TSWERfE 
29 
7 
22 
5 
3 
2 
I 2 
WERT E 
7 
MENGEN TONNEN 
29 5 
4 
25 
12 
EINHE !TSWERTE 
Einheitswerte: S Je ausgewlesener Mengenetnhelt- X: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G"'lenOberstellung BZT -CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE, I AMER NRD 
::~;·~~~·! 
-ALLEM fED. 
IT A l IE 
.ftOY•UNI 
NOA"YEG£ 
SUI! DE 
DANE MARK 
SUISSE 
I:~~~~~=~ i 
TURQUIE , 
. EGYPT£ ) 
a..JATSUtil 5 I 
co'toMB
1
1E ; 
I RAN ' 
ISRAEL i 
INDE 
CHIN CONT 
.JlPON 
:~~~~:~~~~ 
H 0 N 0 E. 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
A [ L E i 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
~~:~~~I I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARk 
SU·I SSE 
aUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE j 
!GYPTE 
ETATSUN IS 
COLOMBIE 
IRAN 
ISRAEL 
IN DE. 
CHIN CONT 
.JAPON 
AU$ T R A L I.E 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E £ 
•• 0 " 
P•TIERS' 
AELE 
AMER NAO 
H 0 N D E 
C E £ I 
•• 0 " 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELC•LUX• 
p· A Y S BAS 
ALLEN F"ED1 
SUISSE I 
YDUGOSLAV 
HONGRJE 
MAROC 
TUNIS IE 
ANT NEERL 
CHILI 
HYDROGEN£ ET GAZ RARES 
WASSERSTOFF UNO EDELGASE 
1000 DOLLARS VALEUR$ 
1098 
2 7 I 
6 
787 
456 
I 7 
IJI 99 5~9 
8 67 159 
5 I 
119 29 390 
74 26 224 
I 0 2 
I I 5 2 
70 I 
3 8 I 
40 4 
8 I 4 f 
I 8 
I 0 5 I 
I 55 • 
35 6 
47 16 
I 5 I 0 
I 9 I 
20 3 
I 7 I 0 
I 0 
II II 
67 • 
33 ' 3 I 
I 0 4 
I 6 ' 
30 
QUANTIT£5 TONN!S 
738 I :s• 
237 
7 6 
468 125 
306 88 
3 I 
I 36 ' 
8 I ' 
II ' 
8 
68 58 
3 
67 2 
I I 4 ' 
I 6 
2 5 I 6 
I 3 I 2 
7 
I 0 2 
3 I 
• I I I 8 
38 
25 
I 
I 3 , 
I 8 
VALEURS UNITAIRES 
~·•aa t7e 
I I 4 3 
1682 
1490 
CHLORE 
CHLOR 
YALEURS 
I 3 3 2 
I 0 8 5 
I 8 
229 
28 
126 
67 
882 
20 
32 
?7 
II 
20 
I 0 
I 5 
OUANTITES 
952 
I 4 I 
8 I 
I 8 
42 
II 
8 I 
II 
II 
20 
' 
64 
I 
I 
4 
I 
8 
I 3 
I 0 I 
79 
I 
19 
17 
2 
79 
I 
5 
II 
104 
J6 
I 9 
29 
6 
8 I 
79 
I 5 
9 
5 
I 7 
7 
7 
2 I 
33 
I 7 
I 4 
386 
149 
237 
I 54 
134 
II 
• I 0 
2 
58 
74 
5 
• I 
7 
2 
• ; 
I 2 
2 5 
I 
I 2 
1000 DOLLARS 
264 46 
265 35 
67 
I 9 8 
II 
7 
28 
I 0 
M 0 N 0 E, 23015 
TONNES 
1856 4677 
4676 
575 
5 1·5 CEE 19760 
! I I 9 • A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO· 
i 
BELG•LUX•i 
PAYS BAS . 
ALLEM FECI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONOR IE 
MAROC 
TUNIS I[ 
ANT NEERL 
CHILl 
3 I 3 6 
• 6 4 
2 I I 5 
I I 9 4 
16380 
368 
59 I 
I 6 3 5 
90 
I 36 
49 
I 3 I 2 
I I 9 
427 
I· 9 9 
I 3 I 2 
199 
90 
13~ 
I I 9 4 
.3482 
60 
89 
426 
49 
YaJ.un unfeeiNI: $ por unit~ de quant/14 lndlqule- X: valr notes por produ/U e~ Annexe. 
C'-t NDB: d -ponclonce NDB/CST on fin de valu-. 
N D .B 
28•04C 
WERT£ 
2 37 8 2 
37 
200 49 
132 
5 
16 
7 
I 2 
22 
68 
I 
22 
I 
I 0 
5 
3 
9 3 7 
I 4 
6 
2 
MENGEN TONNEN 
7 I 4 6 
9 
62 25 
47 
I 
~ 
35 
5 
• 2 0 
I • 
• II 
EINHEITSWERTE 
JJ38 
3226 
2809 
N08 
28•01A 
WERT£ 
43 838 
9 695 
34 142 
7 I 0 
MENGEN 
295 
5~ 
240 
83 
I I 9 
575 
9'. 
32 
77. 
I 5 
TONNEN 
I 56 I 2 
I 3 2 0 I 
2409 
I 8 2 
2 0 2 6 
I I I 6 0 
169 
59 I 
1635 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER HAD 
M 0 N D E 
C E E 
•I 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
PAYS BAS 
IT A L IE 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E £ 
•l 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
PAYS BAS 
I TAL IE 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
C E £ 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRC 
H 0 N D E 
c £ £ 
.... 0 " 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
IELG•LUX• 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
[SPAGNE 
MAROC 
TUNIS IE 
LIB AN 
JAPON 
M 0 N D "E. 
c £ £ 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEN FED 
ROY·· UN I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
TUNIS IE 
LIBAN 
..lAP ON 
H 0 N D E 
C E £ 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAY 5 B·A S 
ALLEN fED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
VALEURS UNITAIRES 
58 76 56 
55 57 
73 
FLU"OR BROME lODE 
FLUOR 8ROM UNO JOD 
1000 DOLLARS VALEURS 
658 
254 
3 
397 
299 
5 
197 
I 5 
3 
I 7 7 
158 
3 
8" 23 
22 • 
63 17 
54 2 
6 I 
188 
281 
OUANTITES 
I 2 I 4 
417 
I 
7 9 '· 595 
47 
128 
2 8 I 
586 
I 3 
157 
TONNE$ 
578 
30 
I 
546 
380 
• 5 
28 
378 
VALEURS UNITAIRES 
542 341 
609 
501 324 
503 416 
22 
47 
32 
I 0 
23 
20 
I 0 
I 8 
SOUFRE SUBLI PRECIP COLLOIDAL 
SUBLIMIERTER OD OEF SCHWEFEL 
YALEURS 
693 
Ill 
6 
575 
138 
I 3 
1·o 
24 
67 
98 
I 6 
2 I 
216 
63 
54 
II 
OUANTITES 
6 I 8 9 
37 I 
67 
5757 
582 
I I 0 
26 
56 
261 
388 
50 
358 
2680 
751 
748 
I 6 
1000 DOLLARS 
574 9 
7 4 I 
6 
494 7 
I 2 I ~ 
8 
I 4, 
54 
97 
I 6 
I 8 
216 
63 
53 
TONNE$ 
5499 
164 
67 
5272 
533 
92 
30 
I 2 I 
381 
49 
3 50 
2680 
751 
738 
49 
6 
43 
YALEURS UNITAIRES 
I I 2 I 0 4 
299 
100 94 
237 227 
AUTRES METALLOIDES NDA 
ANDERE NICHTMETALLE A N G 
1000 DOLLARS VALEURS 
10577 
3800 
I 6 
,. 0 9 2 
2091 
246 
3 7 I 4 
2043 
I 5 
1654 
922 
109 
5 I 0 8 9 
~ 7 3 
I 7 9 
286 
J096 
66 
1555 
I 6 
323 
184 
I I 3 
135 
I 7 58 
37 
6 8 3 
ISO 
8 7 
409 69 
I 
9 9 I 9 
6 9 I S 
173 
I 0 I 
106 
29 
57 
I 
I 
66 
II 
EINHEITSWERTE 
54 
53 
59 
NOB 
2 8 • 0 I B 
WERT£ 
3 52 2 
213 
I 39 I 
85 
2 
48 
162 
77 
MENGEN TONNEN 
59~ 
37~ 
2•1 9 
195 
2· 
100 
270 
190 
E I NHE I TSWERTE 
59 I 
566 
635 
ND8 
28•02 
WERT£ 
76 34 
2 2 I 4 · 
54 20 
I 7 • 
5 
I 0 
9 I 
II 
HENG,EN 
258 
58 
201 
49 
I 8 
25 
23 
13 
TONNEN 
382 
142 
240 
2 
I 4 0 ' 
I 0 
16 
EINHEIT'SWERTE 
2663 
NOB 
28 •040 
MERTE 
3 6 0 I 
1279 
2320 
I 0 8 8 
I 36 
50 
1229 
808 
·16 
I 6 I 
97 
Elnheitawerte: S je ausgewlesener Mengenelnheit- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnObentellu"' BZT -CST olehe am Ende di- llandeo. 
janvler-~mbre -1961 - Januar-Dezember 
Bestimmung 
I Destination 
I r- CST 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECQSL 
ROUHANIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
,JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
.lAP ON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
•A D H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
513•25 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DA.NEMARK 
AUTR I CHE 
TI;HECOSL 
••ALGERIE 
•HT VOLTA 
RFIOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUN IS 
VENEZUELA 
IRAN 
IC.OWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG 
CEE 
I 9 
96 
2 I I 
240 
6) 
3 I 
26 
I I 4 
I J2 
64 
6 I 
I 93 
I 37 
4 I 2 
I 7J 
2663 
QUANTITES 
23930 
9 7 1 I 
17 
I I 0 4 7 
5579 
462 
7 
52 5 
198 
8 9 4 8 
33 
4123 
2 
845 
564 
2 4 
254 
666 
727 
58 
47 
86 
72 
4 I 0 
23 
196 
614 
431 
I 3 I 9 
502 
3 I 5 I 
VALEURS 
442 
3 9 I 
370 
376 
510 
2 
96 
2 
57 
24 
I 7 
77 
32 
•• 3 0 
59 
7 5 
96 
79 
TONNES 
9ll26 
5475 
I 5 
3935 
2251 
139 
I 7 I 
44 
5229 
Jl 
1656 
325 
270 
254 
58 
25 
56 2. 
I I 0 
23 
96 
189 
2 3 6 
299 
256 
UNITAl RES 
394 
3 7J 
420 
4 I 0 
764 
MERCURE 
QUECkSILBER 
VALEURS 
8061 
2834 
50 
4222 
1375 
1937 
690 
57 
I I 9 
1950 
I 6 
1200 
52 
2 I 
36 
55 
39 
147 
I 4 
26 
26 
2 5 
1937 
17 
I 2 
2 I 
302 
176 
I 9 
I 6 
23 
JJ 
952 
QUANTITES 
1569 
559 
6 
602 
255 
376 
I 4 2 
II 
23 
361 
2 
224 
9 
4 
67 
II 4. 
6 
I 4 
28 
TONNES 
II 
2 
8 
II 
2 
I 
JO 
2 I 
2 
7 
7 
17000 
19ll76 
364 
360 
354 
1000 DOLLARS 
49 I 023 
4 6 56 
J 
26 
I 6 
16 
2 
• 49 
I 3 
952 
8 2 I I 
8 I 2 
; 
3 
I II 
Y'aleurs unltoJru: $ por unit' de quanti~ lndlqu~- X: voir notes par produ/ts en Annexe. 
Clauement NDB: cf corresponclance NDB/CST en fin de volume. 
181 
export Tab.l 
2663 
HENGEN 
3 I 5 I 
3 I 5 I 
206 
2 4 0 
7 
9 
J6 
I 0 0 
3 I 
I 2 9 
60 
315 
94 
TONNEN 
10959 
3855 
7 I 0 3 
3321 
343 
I 4 9 
3706 
2465 
2 
520 
3 I 4 
20 
••• 727 
. 2 2 
28 
4J 
300 
I 0 2 
425 
I 9 I 
1020 
246 
EINHEITSWERTE 
845 329 
I I 6 6 
78 
1088 
65 
971 
2 
58 
I 8 
I 
3 
6 
6 
19 
28 
I 
971 
3 
I 0 
HENGEN 
212 
I 4 
196 
10 
I 8J 
I 2 
332 
327 
l 28 
)97 
NOB 
28•05A 
WE ATE 
57 56 
26.43 
3 I I 2 
I J 08 
966 
663 
45 
J8 
I 8 9'7 
I I 9 9 
49 
I 5 
30 
J6 
9 
I 4 7 
28 
II 
966 
14 
I 
2 I 
2. 5 
I 7J 
I 9 
I 6 
23 
J2 
TONNEN 
I I 2 7 
523 
604 
2 4 5 
I 93 
I J8 
9 
7 
369 
224 
9 
3 
lleStlmmung 
luestlnotlon r-CST 
FINLAND£ 
DANE HARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
•HT VOLTA 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUN I 5 
VENEZUELA 
IRAN 
.KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAHANIE 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
H 0 N 0 E 
t E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
TURQUIE 
INDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
8EL.O • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT ALI E 
RDY·UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
TURQUIE 
INDE 
M 0 N 0 £ 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG A IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
CUBA 
BRESiL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
EWG 
CEE l France l Belc.-Lux.J Nederland 1Deu~~11and I ltalla 
7 
II 
6 
30 
3 3 
5 5 
5 ' 
• 376 
3 
I 
4 
6 I 
3 4 !' 
4 
3 ' 
4 ' 
6 ' 197 
VALEURS UNITAIQES 
5 I 3 8 
5070 
526ll 
5' 9 2 
5152 
I 9 7 
ll848 
ALCALINS E MET DE TERRES RAAES 
ALKALI UNO ERDALKALIMETALLE 
VALEURS 
1697 
I 4 6 I 
I 
233 
I 8 I 
• 
29 
J5 
I 4 
1378 
39 
57 
74 
I 0 
I 2 
QUANTITES 
4 7 8 2 
.4375 
2 
396 
358 
II 
694 
617 
I 
76 
46 
2 
25 
13 
II 
566 
.. 
II 
I 0 
I 0 
TONNES 
1905 
I 8 5 I 
2 
53 
39 
3 I 9 
7 I 
63 2 
4266 1839 
6 5 
I 4 2 
206 30 
3 3 
3 3 
VALEURS 
355 
3 J4 
588 
506 
UNITAl RES 
364 
333 
1000 DOLLARS 
' 8 
CARBON BLACK NOIRS DE FUMEE 
KOHLENSTOFf 
VALEURS 
I 0 53 2 
3666 
I 5 
liOOO 
1760 
2 
I 4 I 2 
662 
489 
442 
6 6 I 
270 
264 
I I 7 
264 
8 2 0 
23 
678 
eo 
61 
I 8 I 
168 
23 
J9 
J8 
5 I 
I 2 
29 
407 
87 
2 8 
7 7 
22 
I I 9 5 
370 
I 2 
612 
I 53 
159 
53 
25 
I JJ 
7 
4J 
41 
58 
• 4 2 9 
I 0 
85 
49 
I 2 
4 7 
1000 DOLLARS 
831 4150 
278 1301 
2 
549 9 
159 9 
2 
207 
26 
44 
I 
37 
I 
I 0 
Ill 
23 
2 
346 
I 5 
504 
2 6 0 
J6 5 
I 7 2 
9 
I 6 
4 7 
4 2 
30 
5 
2 
183 193 
3 
4 
I 60 
H 
4 
3 
4 
6 
EINHE ITSWERTE 
ssoo 5107 
5054 
5551 5152 
53:59 
5306 5005 
NOB 
28•058 
MEAT£ 
980 15 
837 7 
143 7 
I :S3 2 
3 I 
I 3 
22 
810 
I 5 
57 
61 
HENGEN 
2710 
2434 
278 
265 
TONNEN 
167 
•• 
65 
54 
II 
2 20 
2425 
I 
I 4 2 
61 
I 2 0 "54 
E INHE I TSWERTE 
362 
344 
514 
502 
NDB 
28·03 
WE R TE 
3630 726 
1459 258 
I 
2170 460 
1297 142 
471 230 
223 20 
4 I 0 
355 
217 
220 
I 17 
2 I I 2 
5 I I I 4 0 
I 9 
24) 6 
13 67 
50 I 
I 8 I 
8 52 
2 I 
39 
J8 
2 
I 8 I I 
I 4 • 
87 
28 
62 
22 
E1nhe1t1werte: S Je ausgewlesener Mengeneinhelt- X. siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzdnen Waren. 
Gegenubentellunc BZT-CST siehe am Ende dieseo Bandel. 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I, .I l Oe~i~T 1--E-~_E_~_...J._F_•_•n_c_•_.._Bel_I_··_L_u_"_· ..._N_ed_•_rt_anci-.I.,~De_ut_,;_·~_R;_~•-n_d.._ , , ... _i•--f 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAJL16.NOE 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
SECRET 
M' 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI 55 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TVRQUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGE.RIE 
EGYPTE 
CUBA 
BRESil 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAI LANDE 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
5 I J • 2 8 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMCR NRO 
36 
3 2 
B6 
17 
13 
2 5 
2840 
QUANT I TES 
49991 
I 7 6 9 3 
63 
18253 
8 2 7 0 
23 
7 0 0 I 
3 I 6 4 
z z a 1 
2198 
3049 
1399 
I 2 I 8 
42B 
I l 9 5 
3921 
9 I 
3256 
214 
I 7 4 
1000 
743 
2 5 
94 
2 0 0 
252 
46 
9 0 
I 9 J 2 
447 
I I 5 
327 
99 
202 
I 3 I 
279 
7B 
10 
6 2 
13972 
VALEURS 
2 I I 
207 
2 I 9 
2 I 3 
TONNES 
55 9 9 
1849 
50 
3697 
7 0 9 
7 7 I 
338 
II 4 
626 
14 
2 I 5 
206 
257 
17 
1930 
50 
300 
2< I 
46 
250 
I 93 
I 0 
UNITAIRES 
2 I 3 
200 
220 
216 
CHARBON DE CORNUE 
RETORTENKOHLE 
4 :s 7 0 
I 54 5 
7 
2 a 1 7 
9 2 8 
9 
I I 6 J 
130 
250 
2 
I B 7 
3 
I 
54 
6 B I 
. I 
6 
150 
I 5 
1620 
7 7 
190 
lBO 
195 
I 7 I 
2840 
.20397 
6 3 50 
7 5 
73 
25!5 
I 2 I 6 
I 7 9 6 
B23 
73 
13972 
203 
205 
VALEUR$ 1000 DOLL.ARS 
I 5 
4 
QUANTITES 
I 2 5 
120 
TONNES 
30 
3 0 
VALEUAS UNITAIRES 
I 
6 0 
6 0 
I 0 
I 0 
X 5 13•31 AC 10 CHLOAYO ACID CHLDROSULF 
SALZSAEURE U CHLORSULFONSAEURE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRC 
fRANCE 
BE.lG•lUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE: 
ROY•UNI 
DANEI'!ARK 
SUISSE 
AUTRICHf.: 
YOUGOSLAV 
TURQUif 
POLOGNE 
HONGRIE 
TUNIS IE 
L t BYE 
EGYPT E 
VALEURS 
I 3 I II 
272 
47 
B47 
267 
49 
2 5 
60 
35 
I I B 
34 
36 
7 I 
66 
69 
17 
2 2 
15 
I 47 
I 2 
B 2 
II 
2 B I 
I 2 9 
2B 
I 2 5 
I 7 
I 5 
I I 3 
I 
I 7 
7 I 
5 
1000 DOLLARS 
6 7 I .ii 5 
I B 
I 5 
34 
II 
Valeurs unltalres: S por unit~ de quanute indiquee- X: voir notes par prodults en Anrn!xe. 
Classement NDI: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
} 
32 
B2 
17 
I 3 
2 5 
MENCEN 
16058 
6560 
6 
9497 
59 4 5 
4 
TONNEN 
J 56 7 
1389 
2167 
615 
I 0 
2093 1230 
I 0 56 I 2 I 
1813 
I 59 8 
I I 2 5 
1000 
4 2 7 
38 
9 2 5 I 0 
2378 605 
7 3 
I 2 8 6 3' 
4 J I 7 I 
I I 9 5 
I 0 0 0 
30 263 
10 
94 
200 
29 61 
62 
447 
I I 5 
250 
99 
8 
I 3 I 
269 
78 
9 
62 
EINHEITSWERTE 
226 204 
222 186 
228 212 
2 I 8 2 3 I 
MENGEN 
NOS 
2 7. 0 5 
WE ATE 
I 
I 
TONNEN 
25 
20 
EINHEITSWERTE 
600 
125 
I 
474 
24B 
4 9 
14 
45 
33 
33 
,. 
70 
.. 
69 
I 
9 
5 
62 
I 
I 
NOB 
2 e • o 6 
WERT E 
2 2 I 
3 
214 
2 
16 
13 
10 
14 
6 
81 
2 
Bestlmmung 
!Destination .--CST 
GUINEE RE 
•CONG LEO 
ETATSUNJS 
K 0 WE I T 
QAT BAHR 
JNOONESIE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE W S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LVX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
PDLOGNE 
HONGRIE 
TUNIS IE 
L 1 e v £ 
EGYPTE 
GUJNEE RE 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
QAT BAHR 
INOONESIE 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELG•LUX· 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CHI l I 
$ECRET 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER JiiiRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS I E. 
C H ll I 
SECRET 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
5 I 3 • J 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
I!IELG•LUX• 
PAYS BAS 
AlLEM FED 
I TAL IE 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deu::~andl ltalla 
2 5 
I 6 
.. 
2 4 
19 
4 2 
145 
QUANTITES 
19430 
7278 
3 I 7 
10235 
3614 
I 2 6 
373 
1386 
253 
5199 
67 
79 
B 54 
1843 
7 38 
53 B 
I 9 6 
2 52 
2629 
158 
6 9 6 
7 B 
I I 6 
59 
I 2 6 
23 B 
I 91 
5 I I 
I 59 I 
VALEURS 
6B 
37 
2 5 
TONNES 
7999 
5737 
208 
2055 
2B9 
6 2 I 
5 I I 2 
' 2
287 
1505 
59 
I I 6 
UNITAl RES 
35 
22 
8 3 6 I 
74 
I 5 
28 
7BO 
4 I 7 
59 
303 
3 2 7 
3 
B 7 
49 
269 
I 4 5 
I 59 I 
I 59 I 
9 I 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
SCHWEFLIGSAEUREANHYDRI 0 
VALEURS 
577 
I B 4 
150 
200 
105 
2 B 
I 5 I 
57 
2 4 
I 5 
2 3 
I 4 5 
I 6 
26 
4 2 
QUANTITES 
6317 
3274 
684 
11.44 
I 3 J I 
575 
2592 
782 
37B 
9B 
I I 3 
6 6 7 
56 
4 
5 I 8 
VALEURS 
9 I 
56 
2 I 9 
lOB 
7 9 
209 
5 
I 50 
53 
6 
6 
23 
145 
16 
TONNES 
I I 4 8 
.oo 
6B4 
366 
46 
B 3 
46 
I I 3 
667 
56 
UNITAIRES 
I B2 
219 
1000 DOLLARS 
42 
42 
51B 
51B 
ACIDE SULFURIQUE OLEUM 
SCHWEFELSAEURE UNO OLEUM 
VALEURS 
6865 
4664 
I I 0 
I I 4 6 
569 
4 4 7 
413 
719 
3072 
13 
I 3 0 2 
I 2 I 4 
7S 
7 
I 
399 
Bl5 
1000 DOLLARS 
31126 937 
3 J B 4 
26 
I' 
II 
440 
6 B 3 
2 2 57 
4 
4 9 
3 
14 
MENGEN 
6 I 9 I 
I I 0 .ii 
13 
S076 
3247 
I 2 6 
21 
19 
TONNEN 
2869 
20 
37 
2801 
7B 
2 7 I 9 
764 I 
250 
63 
77 
7 9 6 58 
I 53 7 I 9 
738 
7 5 :S I 
20 176 
7 8 I 7 4 
876 2t.8 
2 97 
27 669 
56 22 
10 
I 2 6 
2 7 2 I I 
5 192 
242 
EINHE ITSWERTE 
97 77 
I I 3 
9 3 7 6 
76 
NOB 
2 B • 0 7 
WERT E 
2 9 I J 5 
I 79 
I I 2 J 5 
97 2 
28 
147 
57 
24 
8 
HENGEN 
4582 
3172 
I 4 I I 
1264 
575 
2509 
782 
37B 
49 
26 
TONNEN 
67 
67 
21 
E IN HE I TSWERTE 
64 
S6 
79 
940 
66 
5 
869 
552 
7 
14 
36 
NOB 
2 a. o 8 
WERT E 
260 
I 
256 
5 
I 
Einheitswerte:S je ausa:ewlesener Mengeneinhe1t- X: sfehe rm AnhanJ Anmerkuna:en zu den elnzelnen Waren. 
G01en0berstellunl IZT .CST siehe am Encle di0101 Iandes. 
, 
183 
janvier-Dec.embre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I ' / J j Oe~ti~ST 1--E_;.'_E_~ _ _.;._F_r_a_nc_e_J-a_e_lg_.-_L_u_x_. J....N_ed_e_rl-•n_d_,J.... /D_••_t:...1~c-1~:...11a_n_dJ.... /_lt-al-ia--1 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR]C.HE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
••ALGERIE 
•CONG LEO 
•HAOAGASC 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
IRAN 
INOONESIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
HONGRIE 
••AL'GERIE 
•CONG LEO 
•MADAGASC 
• •ANT fR 
VENEZUELA 
IRAN 
INDONESIE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
TURQUIE 
ISRAEL 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
TURQUIE 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
5 I 3- 3 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
137 
34 
I B 
366 
10 
I 2 
I 0 9 
II 
I 95 
16 
23 
26 
10 
2 3 
I 0 
II II 
10 
54 
IB 
I 0 
2 5 
937 937 
OUANTITES 
1427077 
329140 
958 
39630 
26193 
3 
24524 
3 II 6 I 
68712 
TONNES 
66874 
66112 
647 
I I 9 
21 
30722 
26035 I 
259346 
"3 7 5 I 
740 
2 4 5 I 8 
6 55 3 I 
57353 
204529 
2 I 4 
9771 
1061 
333 
15005 
15 
733 
14 3 7 I 
31 
35390 169139 
6361 
2 0 I 
271 
,. 3 
57 
93 
3 2 
503 
I 2 B 
57353 
16 
2 7 I 
52 
9J 
VALEURS UN ITA IRES 
I 6 I 9 
I 4 I 8 
115 
2 9 
2 2 
158 
7 3 5 
13 
I 3 
57 3 53 
I 6 
ACID NITRI ET SULFONJTRIQUES 
SALPETERSAEURE U NITRI ERSAEURE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
6 9 9 
3 59 
I 2 
255 
6 I 
169 137 68 
109 
230 
I B 
I 9 
I 2 
9 5 
I 3 
68 
QUANTITES 
7 6 6 3 
5339 
58 
1670 
4 7 6 
1397 
3697 
Ill 
2 6 3 
7 I 
I 6 0 ·I 2 2 
6 0 
153 62 
TONNES 
2960 
2905 
38 
I 5 
2686 
I 8 3 8 
1772 
2 0 
4 6 
I 3 
879 
B 9 3 
I 3 
68 
836 
59 
593 593 
VALEURS 
91 
67 
UN I T A I RES 
57 7 5 
6 9 55 
I 53 
ANHYOR I ET ACID 
PHOSPHORSAEUREN 
VhlEURS 
PHOSPHOR I DUES 
usw 
1000 OOLLAHS 
1680 504 3 4 I 2 7 
58 3 I 9 I 
4 4 4 0 
I 0 3 9 2 7 I 
2 5 I 56 
3 3 7 2 
I 
52 
10 
Valeurs unltalres: $par unite de quantiM indlqute- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 2 6 
34 
16 
363 
9 
12 
91 
II 
II 
16 
7 
40 
IB 
MENGEN 
35272 
3680 
4 8 
31549 
25289 
6 
438 
3180 
56 
9031 
1061 
18 
I 84 
3 
14 
T 0 N N [ N 
7 2 2 7 
2 
10 
7 2 I I 
10 ,. 
2 9 I 2 I 
1 4 a a 4 1 2 1 
14 I 
732 
3970 401 
31 
I I I 6 2 50 
201 
10 
9 23 
383 I 20 
128 
E I NHE I TSWERTE 
27 36 
28 36 
22 
NOB 
2 8. 0 9 
WERT E 
2 3 5 9 0 
62 IS 
I 7 3 7 3 
4 0 1 9 
49 
19 
10 
15 
18 
48 47 
13 
HENGEN TONNEN 
1620 652 
54 4 I I 8 
1077 532 
3 5 I I I 2 
SIB 
263 
58 
18 
II 
4~1 385 
59 
EINHEITSIIIERTE 
I 45 
I 6 I 
990 
2 B 7 
3 
700 
183 
NOB 
2 B • I 0 
WERT E 
2 s 
15 
2 
Bestimmung 
I Destination ,esT 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM ffD 
I TAl IE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEI"rARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUD Af 
CUBA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
FORHOSE 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGt:. 
SUEDE 
OANEMAJ.iK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G-RECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
CUBA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
FORMOSE 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T I E R 5 
A E L E 
AMCR NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UN1 
SUISSE. 
ESPAGNf 
ETA T 5 UN I S 
BRESIL 
.J A P 0 N 
.. USTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland !Deutschland / (BH) ul ltalia 
45 
167 43 
163 55 
53 4 5 
I I 5 4 8 
31 
30 
18 
149 50 
I 0 I 
7 I 6 7 
II 
II 
48 34 
II 
I 3 5 I 0 2 
I 3 
14 
I 6 I 6 
24 
55 
I 77 
14 
I 6 
10 
35 
I 6 
I B 
I 2 
2 2 
10 
OUANTITES TONNES 
6656 2372 
3362 919 
I 6 0 I 4 1 
5109 1310 
1327 183 
6 I 6 
a 6 1 2 4 s 
1088 266 
I 6 4 I 3 4 
593 274 
Ill 
I 65 
•• 914 175 
24 I 
2 6 I 2 5 I 
II 
" 356 259 
18 
728 580 
4 8 2 
4 6 2 2 
7 0 7 0 
I 0 I 
30 5 
927 
7 I 
67 
4 2 
I 73 
61 
7 7 
58 
I I 6 
52 
VALEURS UNITAIRES 
I 9 4 2 1 2 
173 208 
203 207 
I 8 9 
ANHYOR ARSENIEUX 
ARSENSAEUHEN USW 
VALEUR5 
736 696 
S!l 51 
2 2 
680 646 
I 9 6 I 7 3 
217 217 
13 9 
2 I 2 I 
2 I 2 I 
I 6 5 I 6 5 
3 0 B 
26 26 
2 I 2 2 I 2 
2 a 2 e 
153 153 
3 4 3 4 
OUANTITES 
II II 4 
7 B 0 
2 0 
10313 
2 6 4 5 
3761 
144 
3 I I 
TONNES 
10972 
7 7 5 
20 
I 0 1 7 6 
2531 
3781 
I 39 
311 
29 
406 
406 
380 
26 
4 5 
2 3 
12 
1006 
756 
5 
247 
50 
615 
I I 6 
24 
I 
3 3 
6 
36 
•• 
15 
126 
AC 10 AASEN IOU 
1000 DOLLARS 
121 
99 
67 
25 
29 
18 
98 
I 0 
14 
5 
33 
II 
23 
55 
176 
14 
16 
10 
28 
4 
I 8 
12 
22 
7 
HENGEN TONNFN 
4a02 70 
1281 
14 
3 5 I 2 3 9 
1074 20 
I 
520 
442 
JIB 
78 
159 
86 
7 2 I I 6 
20 2 
10 
B 
29 
97 
B 10 
148 
45 
2 
98 
305 
926 
71 
67 
42 
I 3 7 
12 
77 
58 
I I 6 
37 
EINHE ITSWERTE 
2 0 6 ' 
224 
199 
I 7 0 
38 
4 
34 
23 
M,ENGEN 
139 
5 
134 
I I 4 
NOB 
2 8 • I I 
WE.RTE 
TONNEN 
3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
18 .. 
Janvler-D6cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. Z 
Bestlmmung I I I I. .I !Destination. E~: France leiJ.-Lux. Nederland IDeu'(;':llandl ltalia .--ar~------~----~------~------L-~~~----__, 
IT A l IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
.lAP ON 
AUSTRAL IE, 
)25 
2470 
16) 
)60 
)709 
)19 
2580 
428 
)25 
2470 
6 I 
360 
)709 
l I 9 
2580 
428 
YALEURS UNITAIAES 
M 0 H 0 E 66 64 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 66 63 
AELE 74 68 
AMEA NAD1 57 57 
~1)•)7 ACID£ ET ANHYDRIDE BORIQUES 
BORSAEUR£ USW 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRC 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NDRYECE 
SUISSE 
YOUCOSLA-. 
TCHECOSL 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
'A E L E 
AMER NR01 
FRANCE 
8 E L C • lUX •I 
PAYS BAS 
ALLEM FED• 
AOY•UNI " 
NOR 'lEGE 
SUISSE 
Y 0 U 0 0 SLAY' 
TCHECOSL 
M 0 H 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAD: 
X 51l•l9 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
RO'I'•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV, 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGN[ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
•HADAGASC 
UN SUD IF 
ETATSUtiiS 
CANADA 
HEX I QUE 
BRESIL 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
IN 0 E 
YALEURS 
109:5 
79) 
6 
2 9 2 
•• I 
I 6 0 
•• 75 
47) 
20 
)9 
2 I 
l I 
I 0 2 
QUANT I TES 
6885 
5 I 4 2 
,36 
I 7 I 6 
592 
• 
I I 4 8 
• 0 7 
• 7 6 
:5009 
I 5 I 
220 
129 
215 
620 
YALEUAS 
I 59 
I 54 
170 
.as 
• 6 6 
• I 5 
2 
54 
64 
l.S 
TONNES 
3 I 0 5 
:50 I 0 
20 
75 
9 
)41 
401 
2268 
UNITAJRES 
I 57 
ISS 
1000 DOLLARS 
) 
I 0 
I 
I 0 
2 
22 
2) 
3 
AUT ~CI INOR COHP OXY METALLO! 
AND ANORGANISCHE SAEUAEN USW 
YALEURS 
83:57 618 
:5'623 192 
92 76 
4605 J46 
2438 215 
12:5 56 
I I 6 6 
293 
955 
I 54 
1055 
874 
66 
)22 
9 I 
262 
OJ. 
) 2 7 
55 
I 2 I 
I 7 
1)2 
l I 
16 
172 
157 
2 7 2 
I 36 
I 7 
28 
II 
)) 
22 
.. 
100 
2) 
I 6 
I I 0 
24 
I 2 
., 
I 6 
I 9 
)5 
I 2 
5 
107 
68 
• I 
6 
5 
196 
5 
I 7 
I 
) 
2 8 
I 9 
22 
) 
so 
6 
1000 DOLLARS 
157 4J 
122 7 
I 0 
24 34 
I 6 I 
I 0 
Ill 
I 
I 
2 
I 
I 6 
I 8 
Jcrt.urt unital,..,: I por unlt4 de quantft4 lndlquee- X. voir notes par produltJ en Anllt.te. 
Clauement NDB: cf correspondance NDIJCST en ftn de volume. 
I 0 2 
E I NHE I TSWEATE 
)7 
6 
l I 
) 
HENGEN 
I I 2 
II 
106 
8 
NOB 
2 8 • I 2 
WERT£ 
560 
l 2 I 
2 
2 )9 
•• I 
I 59 
26 
II 
I 2 5 
2 0 
)5 
2 I 
29 
102 
TONNEN 
J6J6 
2 I 2 I 
I 5 
I 50 2 
570 
5 
I I 4 6 
160 
74 
7 4 I 
I 50 
2 I 0 
I 2 8 
2 I 2 
620 
EINHEJTSWERTE 
I 54 
I 5 I 
7 I 9 6 
3 2 I 4 
• J978 
2062 
67 
I I 5 I 
262 
819 
982 
726 
6J 
liS 
•• 261 
)22 
)25 
50 
85 
I I 5 
)I 
" I 7 I 
157 
270 
IJS 
I 4 
I 
I) 
96 
so 
I 7 
I 5 
107 
24 
) 
)5 
5 
18 
)I 
I 59 
NOB 
2 B • I l 
WERT£ 
) 2) 
88 
2 
2 2) 
IU 
• 19 
20 
44 
I l 8 
17 
I 7 
10 
Bestimmung 
1 Destination r-CST 
JAPON \ 
HONG KONG 1 
I N D 0 N E S I [, 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
NOtiYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAY 
CRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE. 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
•MAOAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHI L I 
URU-GUAY 
ARGENTINE 
I A AN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD' 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE I 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
IT A L f E 
ROY•UNI 
SUEDE 1 
DANE MARK 
SUISSE 
HONG AI£ 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
8 RES I L 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P• T lEAS 
AELE 
AHEA NRO 
fRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
HONOR IE 
EGYPT£ 
ETATSUN I S1 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
EWG 
CEE 
207 
• 6 
I 5 
96 
QUANT I TES 
·z s 1 9 o 
12273 
2 2 2 
126'11! 
6755 
)85 
4051 
I 0 8 I 
2932 
442 
3767 
2486 
I I 9 
1035 
269 
8 I l 
1083 
1040 
179 
295 
lOS 
477 
9) 
)8 
567 
462 
9.0 9 
.. a 
•• 65 
•• 47 
)9 
261 
)OI 
84 
8 I 
26) 
60 
• 77 
I 4 
46 
4 I 
I 7 2 
128 
)0 
2)8 
VALEURS 
lll 
295 
)6) 
)61 
)19 
TONNES 
1492 
576 
I 91 
729 
)68 
228 
20 
I 2 
268 
294 
9 
2 
II 
27 
l I 5 
I 
I 0 
.. 
I 
I 2 
65 
I 5 
)9 
I 0 
207 
2 l 
I 0 
UNITAIAES 
4 I 4 
) )4 
475 
6 I 8 
I l 2 
9 I 
I 6 
28 
• I 
6 
84 
l 
I I 8 9 
I 3 4 I 
' 
CHLORUAES OXYCHLOAUAES ETC 
CHLORIDE OXYCHLORIDE USW 
YALEUAS 1000 DOLLARS 
)5 
• 
2) 
I 
I I 9 8 
417 
4 
772 
5. 4 
28 
l I 
2 5 
4 
I 
3 I 0 
85 
47 
I 0 6 
I 7 8 
280 
7 5 
)6 
198 
I 5 
I l 
27 
64 
) I 
I 5 
OUANTIT£5 
4674 
1480 
6 
3 I 8 J 
2605 
100 
258 
8) 
)14 
82) 
1299 
) 9 7 
)16 
586 
)) 
)4 
97 
269 
•• 33 
TONNES 
27 
I 4 
6 
6 
I ) 
2 
26 
I 
25 
25 
207 
46 
I 4 
74 
HENGEN 
22258 
II 2 6 5 
8 
10993 
5782 
156 
40:53 
1003 
2762 
J467 
1952 
I I 7 
1024 
2)6 
812 
708 
1000 
169 
262 
419 
92 
)4 
562 
462 
905 
467 
)) 
• J2 
251 
9) 
6J 
77 
256 
60 
7 
72 
I 2 
.. 
)5 
172 
I 28 
)0 
157 
ltalia 
I 9 
TONNEN 
1273 
) )4 
• 901 
6 I 5 
I 2 
58 
74 
I 9 0 
524 
52 
)9 
I 0 5 
57 
7 I 
EINHEITS)IIERTE 
323 254 
285 
362 
)57 
I I 50 
l90 
760 
594 
28 
85 
2l 
104 
178 
280 
75 
)6 
198 
I 5 
I) 
27 
6) 
22 
15 
MENGEN 
4 6 I 0 
1459 
3150 
2605 
100 
258 
68 
JIO 
82) 
1299 
l97 
316 
586 
)) 
)4 
97 
263 
59 
)) 
NOB 
28•14 
WE ATE' 
4 
. 
•! 
•' 
:I 
,I 
TONNEN 
6 
2 
2 
Elnheltswerte: 'Je ausgewleserter Mengenelnhelt - X: slehe tm Anhana Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GopnObentellun1 IZT .CST siehe am Ende diesel Iandes. 
r 
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janvier-Decembre - 1961 - januar~Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
I Destination r- CST EWG CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland ~Deutschland I ltalia (HH) "I 
M 0 N 0 f 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRO 
5 I 3 • 4 2 
M 0 N 0 E 
c ' ' 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
F INLANOE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
FINLAND£ 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
VALEURS UNITAIRES 
2>6 
2 8 2 
2 4) 
228 
SULFURES ~ETALLOI TRISUL PHOSP 
SULFIDE DER NICHTMETAllE 
VALEURS 
2817 
2531 
20 
2 6 6 
I J 
9 
I 2 
194 
1550 
7 4 9 
26 
I 2 
I 6 
2J 
I 9 
99 
I J 
I 7 
2 I 
OUANTITES 
27750 
26265 
IJO 
1357 
90 
2 5 
2) 
2147 
15908 
7982 
205 
80 
I 59 
I I 8 
I 2 5 
480 
I 
I 8 
180 
1000 DOLLARS 
1045 657 
9 3 I 6 4 I 
2 0 
9 4 I 7 
2 
I 9 4 
7J 7 
I 7 
I 9 
I 7 
15 
21 
TONNES 
634 
10679 6562 
10033 6516 
130 
516 47 
2146 
16 
2 5 
6495 
7 8 8 7 I I 
8) 
I 2 5 
100 
I 5 
180 
2 
VALEURS UNITAIRES 
MONOE 102 98 I 0 0 
98 C E E 96 93 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
X 5 I 3 • 5 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TJERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INOONESif 
SECRET 
196 
OXYDE DE ZINC PEROXYUE DE ZINC 
ZINKOXYD UNO ZINKPEROXYO 
VALEURS 
5002 
966 
I 7 5 
2322 
994 
200 
105 
292 
77 
JBO 
I I 2 
13 
6 4 
,,. 
IJ 
I 8 2 
3 I 8 
49 
J2 
I 2 
" I 56 
91 
96 
I 9 
21 
2J 
2J 
199 
II 
" 4 0 
10 
I 0 
I 2 
58 
80 
IJ 
6 2 
30 
" 99 
148 
1540 
I 1 3 5 
264 
I 7 2 
700 
95 
142 
II 
26 
189 
38 
9 0 
J2 
81 
8 5 
96 
I 8 
21 
2J 
I 4 I 
II 
' 
8 
5 I 
J2 
2 0 
2 7 
52 
16 
1000 DOLLARS 
I 9 B I 
441 
246 
I 9 I 
• 
I 54 0 
Valeurs unltaires: Spar unite de quant1tl!! md1qu&- X: vo1r notes par prodUJts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
EJNHEITSWERTE 
249 
267 
241 
228 
/007 
941 
•• I 
916 
25 
12 
16 
6 
IJ 
MENGEN 
9966 
9 6 I 6 
J52 
12 
9413 
20J 
80 
159 
" 
NOB 
2 8 • I 5 
WERTE 
I 0 7 
18 
89 
5 
82 
TONNEN 
54 0 
99 
440 
58 
I 5 
84 
JBO 
E I NHE I TSWERTE 
I 0 I I 9 8 
98 
1857 
260 
3 
1594 
872 
58 
104 
J5 
51 
70 
IJ 
64 
,. 
I J 
182 
209 
4 I 
27 
I 2 
21 
75 
2J 
58 
II 
22 
J7 
10 
10 
4 
7 
80 
13 
JO 
10 
6 
47 
132 
NOB 
2 8 • I 9 
WERlE 
29 
I 
28 
27 
19 
8 
8estimmung 
!
Destination 
,esT 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deu~~~11and I Iealia 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG'·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARIC. 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
QUANT I TES 
2 1 s 2 e 
3845 
.. , 
9 52 4 
3 9 a 4 
917 
J26 
1131 
2 57 
I 6 7 2 
459 
.I 
256 
I 4 3 3 
" 694 
1248 
200 
I I 2 
3 I 
2 I 8 
69J 
416 
J89 
7 7 
90 
90 
7 7 
912 
2J 
I 3 I 
139 
J7 
2 5 
" 2 6 2 
326 
3 2 
268 
I 2 5 
I 2 2 
4 4 I 
6JB 
7508 
VALEURS 
2 3 2 
2 5 I 
264 
244 
2 4 9 
218 
TONNES 
4902 
I I 0 9 
656 
3141 
39 I 
6 5J 
4J 
106 
757 
2 0 3 
J72 
19 
I J5 
HI 
• 0 5 
)89 
7J 
90 
77 
648 
5 I 
II 
39 2'" 
I 0 
91 
104 
2 43 
7J 
UNITAIRES 
2J 2 2'" 262 
2 2' 
217 
94::54 
I 9213 
I 
991 
9 I 5 
21 
7508 
210 
229 
513•52 OXYDES DE MANGANESE 
MANGANOXYDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
H 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
YALEURS 
2 2 2 
8 8 
I 3 I 
56 
41 
15 
28 
I 2 
I J 
14 
II 
IJ 
2 0 
15 
OUANTITES 
64J 
J I J 
335 
I 55 
7 8 
7 0 
I 59 
2 0 
2 B 
4 2 
52 
IJ 
4 I 
26 
6 0 
'" 
2 I 
I J 
II 
27 
I 2 
TONNES 
246 
2 I 7 
2 
2 8 
22 
62 
154 
20 
1000 DOLLARS 
I 6 9 
I I 
67 
28 
I J 
II 
I 
20 
182 
6 
180 
60 
2 7 
25 
2 
40 
VALEURS UNITAIMS 
345 
391 
OXYOES ET HYDROXYDES DE FER 
EISENOXYOE UNO HYDROXYOE 
VA LEURS 
8205 
3 a 1 8 
56 
4::527 
1831 
4 58 
1000 DOLLARS 
890 55 7::5 
7 ::5 I l 8 2 7 
25 5 I 
129 35 4::5 
8 2 3 6 
I 
MENGEN 
7008 
803 
7 
6205 
3418 
264 
J20 
97 
I 5 I 
2JS 
41 
256 
1433 
" 694 
TONNEN 
I 84 
5 
I 7 8 
I 7 5 
790 86 
I IJ 8 9 
9J 
Jl 
SJ 
3 2'1 
II 
90 
264 
23 
80 
128 
J7 
25 
I 4 
24 
326 
32 
I 2 5 
" 18 
198 
565 
EINHE I TSWERTE 
265 
324 
257 
255 
91 
48 
43 
IS 
41 
3 
2 
I 0 
5 
15 
MENGEN 
209 
85 
126 
7J 
78 
I 
I 5 
50 
8 
26 
WERT E 
I 
TONNEN 
2 
I 
EINHEITSWERTE 
NOB 
2 8 0 2::5 
WERlE 
7153 :54 
:3028 14 
25 
4100 20 
17::56 4 
4 57 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s•ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Oezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I T I .I 
r
Oestlnatlon E~~ France Belg.-Lu:x. Nederland Deu~8c:lland J ltalia ,-- CST 1-__:=_...L ___ J.._ __ __Jt_ __ .....t._.=::._...J.. __ -j 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE· 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGt: 
SUEDE 
f I,NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ftONGAIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
VENEZUElA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
l I 8 AN 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THA !LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINL*NOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oCONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
L I BAN 
I A A K 
IRAN 
ISRAEL 
PAl< I STAN 
INDE 
CEYLAN 
..lAP ON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
989 
1045 
945 
2 9 3 
546 
668 
26 
I 0 7 
417 
76 
2 4 6 
I 8 2 
I 4 5 
6 6 
I 2 6 
74 
67 
31 
49 
I 52 
41 
I 8 
2 I 
24 
19 
3 2 
II 
I 4 
94 
383 
75 
I 0 I 
6 9 
I 4 I 
42 
20 
48 
I 0 
40 
50 
12 
58 
8 I 
I 0 
I 6 
2 I 
II 
20 
48 
2 3 
23 
4 8 
I 2 I 
2 8 
QUANTITES 
61316 
31733 
324 
29271 
13354 
3225 
6266 
7418 
7485 
7024 
3 54 0 
5380 
241 
657 
J I I 4 
447 
1689 
I I 4 0 
973 
401 
773 
395 
380 
I 39 
376 
939 
2 0 I 
I 0 I 
I I 5 
I 2 0 
396 
I 9 5 
45 
85 
55 6 
2672 
553 
585 
369 
1250 
2 9 2 
96 
258 
58 
175 
280 
73 
38 9 
640 
37 
75 
2 0 0 
6' 
I 2 9 
2 I 6 
I I 3 
24 
36 I 
290 
56 
73 
2 
14 
I 5 
2 I 
TONNES 
1 I 2 8 2 
9BI7 
I 38 
1325 
326 
399 
1923 
7013 
4 8 2 
242 
6 I 
2 
8 2 
3 
56 
368 
50 0 
26 
I 0 
I 0 
I 5 
1957 
1800 
32 
125 
9 
1786 
I 0 
I 
II 
I 2 
I 9 
7 
12 
I 0 
2 4 
3 
II 
249 
82 
2 
169 
I 5 
I 
70 
II 
I 
9 
10 
32 
Yateurs unltGires: $par umt!! de quantlte lndrquee- X: voir notes par produrts en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
9 7 4 
9 9 7 
56 9 
488 
59 0 
24 
107 
417 
76 
244 
170 
145 
63 
125 
73 
65 
27 
49 
I 52 
41 
18 
20 
8 
4 
26 
6 
II 
94 
382 
75 
99 
68 
120 
42 
20 
" 8 
35 
4 7 
8 
56 
'' I 
16 
21 
9 
17 
45 
23 
23 
45 
I I 0 
28 
MENGEN 
47643 
19945 
I 52 
27554 
12984 
3224 
6 ~ 7 0 
6949 
3776 
3050 
5 I 2 9 
I 8 0 
6 56 
3 I I 4 
445 
1685 
1036 
973 
39 I 
768 
388 
370 
I I 9 
376 
939 
201 
I 0 I 
Ill 
53 
28 
165 
26 
66 
556 
2671 
553 
573 
366 
749 
292 
96 
2 57 
., 
I 56 
269 
38 
378 
6.0 
5 
75 
200 
53 
I I 9 
205 
I I 2 
14 
TONNEN 
1 es 
" 
98 
20 
89 
20 
20 
30 
7 
~8.-st~imm-un-g~----~---.----,----,----,4----~ 
r Destination EWG I France I Belg.· Lux., Nederland !Deutschland ltalia CEE 1HH1 ,-CST 
S I NGAPOUR 
INOOtiESIE 
AUSTRAL IE 
N Z ELAN U E 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
PoT IE R S 
A E L E 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoT IE R S 
AELE 
AMER NRO 
fRANCE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoT IE R S 
AELE 
AMER NRO 
Sol J o 55 
M 0 N 0 [ 
C E E 
• A 0 M 
PoT IE R S 
AELE 
AMER NRC 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL[M FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I S LANDE 
I RL ANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHfCOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
SULCAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGYPT E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRf 
ANGOLA 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ElATSUNIS 
MfXJOUE 
C U 8 A 
001-'INIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
B RES I L 
PERDU 
CHI L I 
BOL !VIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I 4 7 
248 
i I 8 
I 30 
VALEURS 
IH 
120 
I 4 8 
I 3 7 
I 4 2 
U 1\l I T A IRE 5 
79 
7 4 
97 
10 
4 2 
OXYOES ET HYOROXYOES DE COBALT 
KOBALTOXYOE UNO HYOROXYOE 
VALEURS 
4 8 
2 0 
2 7 
' 
I 6 
QUANTITES TONNES 
I 7 
' 
VALEURS UNITAIRES 
OXYOES DE TITAN£ 
T ITANOXYOE 
VALEURS 
J. I 2 0 0 
10569 
IS8 
20442 
8387 
1706 
1732 
2090 
4662 
I 23 
1962 
153 
33 
67 
1470 
2809 
700 
1097 
I 2 8 5 
I 3 4 I 
232 
59 
415 
420 
344 
I 6 5 
2 7 7 
I 50 
I 8 2 
2 6 6 
63 
8 2 
I 0 2 
4 2 
2 I 
2 4 
II 
33 
29 
10 
57 
869 
I 7 0 5 
17 
310 
2 2 
I I 3 
3 4 
2 2 
54 
16 
8 9 
4 2 4 
350 
28 
908 
206 
396 
II 
128 
I 0 54 
10 
2 2 
2 0 
3066 
362 
I I 9 
2584 
205 
e72 
I 9 
HI 
23 
I 4 
4 2 
16 
50 
71 
31 
6 
2 
6 
I 0 
175 
21 
9 3 
12 
38 
196 
87 2 
"9 
'9 
10 
12 
242 
I 
23 
2 0 
96 
!COO DOLLARS 
1000 DOLLARS 
2458 286 
1886 145 
' 56 5 I 4 0 
2 7 5 4 
17:50 
3 
144 
I 
I 7 6 
25 
I 
72 
•• 
17 
6 
32 
13 
2 
I 
I 
I 38 
I 5 
4 9 
I 4 7 
238 
676 
130 
EINHEITSWERTE 
I 50 
152 
149 
I 3 4 
142 
ND8 
2 8. 2 4 
WERT E 
4 6 I 
19 
27 
8 
16 
MENGEN TONNEN 
17 
8 
EINHE ITSWERTE 
2 2 3 7 5 
7658 
60 
I 4 6 57 
7396 
695 
1346 
I 9 I 5 
2920 
1477 
38 
33 
67 
1268 
2775 
649 
1080 
967 
I I 4 0 
128 
42 
340 
305 
I 73 
165 
9 
I 6 
2 
I 5 
27 
9 
28 
4 
19 
7 
24 
25 
2 
I 3 
372 
695 
17 
13 
22 
I 13 
34 
18 
5 
I 6 
4 I I 
338 
27 
584 
205 
316 
5 
37 
850 
8 
2 I 
17 
NOB 
2 8 ° 2 5 
WERT E 
3 0 IS 
518 
I 
2496 
50 7 
I 38 
377 
35 
I 2 
94 
I I 2 
' 20 
242 
129 
I 
9 
73 
20 
I 58 
268 
Ill 
I 7 I 
9 I 
48 
34 
6 
300 
I 38 
66 
57 
39 
46 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: slehe im Anhang Aiimerkungen zu den elnzelnen Waren, 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung 
I Destination ,--- CST EWG CEE I France l Belg.-Lux., Nederland I Deu~B'!'~and l ltalia 
I R A K 
IRAN 
I S R A f L 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IF 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
F 0 R t' 0 S E 
HONG 1(0NG 
THAI LANDE 
V I E TN S L' 0 
PHIL JPPIN 
~ALA I 5 t'E 
SI~GAPCUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELr- • LUX • 
PAYS 8 AS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
R 0 Y • UN I 
I S lAND E 
!RLANDE 
NORVfGE 
SUE Of 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
YOUGOSLAV 
GRECf 
TUROUIE 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMAN If 
BULGAR!f 
MAR 0 C 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
AN G C l A 
RHOC NYAS 
UN SUC AF 
ETA T SUN I S 
MEXICUE 
CUBA 
D0,'-!1NIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICI\RAGUA 
COSTA RIC 
PANA~A RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOt-'EllE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
8 0 l IV IE 
URUGUAY 
A R r, EN T l N F 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR IE 
I R A K 
IRAN 
I S RAE L 
P A K I '5 TAN 
INOE 
BIRMAN IF 
CHIN CONT 
COREf SUO 
JAPON 
FORI-lOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIFTN SUO 
PHIL JPPIN 
I~ A l A I S IE 
SINGllPOUR 
INDOI'.:ES!E 
AU S T R II L I E" 
r,• ZELANDE 
M C N 0 E 
C E f 
A C 1': 
P • T IF R S 
f. E l E 
AMER NRO 
I 1 
4 5 
66 
I 95 
Ill 
I 3 
37 
5 a 
273 
13 
2 4 2 
43 
" 253 
2 I 
4 6 
2 I 2 
3 7 
• 7 
OUANTITES 
69907 
2 4 I 2 2 
362 
4 54 3 2 
18528 
I. 0 57 
4001 
4 s sa 
I 0775 
301 
4487 
4 0 0 
6 5 
I 4 I 
3233 
6140 
I 5 1 3 
2 3 I 0 
2975 
2978 
4 9 2 
I I 9 
9 53 
903 
806 
375 
666 
3 38 
"9 
6 53 
151 
I 9 2 
I 9 0 
7 9 
" j 0 
23 
6 3 
56 
17 
I 3 2 
1967 
4 0 54 
38 
7 55 
4 0 
2 3 I 
67 
" I I 8 
33 
I 9 5 
8 7 s 
74 3 
1967 
4 2 4 
a" 2 3 
2 6 4 
2 2 9 2 
2 0 
46 
4 I 
40 
96 
I 39 
4 2 0 
2 4 a 
2 a 
99 
I 4 I 
5 .'i 6 
32 
5 5·8 
I 09 
66 
53 0 
42 
I 2 2 
486 
87 
2 I 4 
VAlEUR S 
4 4 6 
4 38 
5 I 9 
4 50 
4 53 
42 I 
5 
I 2 
II 
3 
2 
12 
2 
2 
52 
2 0 
TONNES 
7 0 2 8 
8 9 6 
2 2 I 
59 l 0 
465 
I 9 3 I 
" 8 ,, 9 
52 
33 
I 0 4 
35 
II 9 
157 
6 9 
12 
I 4 
22 
53 
4 2 1 
4 6 
175 
18 
IS 
6 
88 
452 
1931 
7 0 4 
I I 0 
I 9 5 
23 
28 
56 7 
2 
55 
4 5 
2 o a 
I 0 
27 
3 0 
5 
28 
5 
3 
I 2 0 
15 
4 7 
UNITAl RES 
t, 3 6 
.a 4 
5 38 
4 37 
44 I 
4'i2 
I 0 
26 
58 0 7 
4 52 2 
22 
I 2 6 2 
63B 
21 
4 I 7 8 
23 
300 
4 2 5 
6 0 
I 
I 4 6 
I 96 
22 
I 5 
I 0 
14 
6 5 
2 a 
2 
I 
26 
' 14 
I 2 
6 6 
4 23 
417 
15 
19 
608 
306 
3 0 3 
6 
2 
2'/2 
14 
I B 
I 
I 
22 
98 
.. 
I 
4 7 0 
4 7 4 
4 6 2 
Valeurs unltolres: S por unite de quontite indiquee- X: voir notes por produits en Annexe. 
Clauement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
4 0 
52 
157 
I 0 I 
24 
271 
II 
JOB 
41 
29 
68 
21 
I 
165 
2 9 
77 
HENGEN 
49060 
I 7 I I 4 
I I 1 
3 I 8 3 6 
I 6 0 6 3 
I 729 
3 0 2 5 
4 I 8 4 
6567 
3 3 3 8 
7 5 
64 
141 
2 7 50 
6057 
I 3 9 I 
2 2 7 4 
2 I 3 8 
2 4 9 7 
272 
83 
756 
648 
392 
375 
20 
I 
5 
30 
64 
15 
56 
9 
39 
14 
48 
50 
2 
31 
a 4 1 
1728 
38 
26 
40 
231 
67 
33 
a 
33 
846 
714 
53 
26 
35 
32 
2 
I 0 7 
81 
45 
TONNEN 
7 4 0 4 
I 284 
2 
6 I 2 I 
I 3 56· 
3 95 
955 
79 
30 
220 
317 
50 
6 57 
3 23 
3 
21 
I 92 
45 
384 
646 
284 
4 2 2 
226 
I 2 I 
82 
13 
672 
3 9 5 
1251 117 
4 2 I I 
664 115 
9 
7 5 7 9 
1861 97 
15 
43 
34 
14 
86 
108 
3 3 I 56 
2 2. 
12 
94 
6 0 7 4 
55 I 5 
2 7 
230 270 
104 
57 
I 3 4 I 7 6 
42 
2 120 
376 
69 
167 
F. 1·NHE I T51rj£RTE 
456 4 07 
4 4 7 4 0 3 
4 6 0 4 c 8 
4 6 0 3 7 4 
402 349 
~estlmmung 
I Dl!'stlnotion ,--- CST 
5 I 3 o 56 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLE~~ FED 
ISLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANE~'ARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
ALL d~ ·EST 
TCHECDSL 
HONGRIE 
SULCAR IE 
MAR 0 C 
• • AlGER IE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
.c IVOIRE 
·CONC lfO 
·MADACASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
ANT NE'ERL 
GUATf.MALA 
VENEZUELA 
COLOMOIE 
EQUATEUR 
B RES I L 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
l RAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
COREE SUO 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 I'll 
PoT IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAY 5 BAS 
ALLE~! FED 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
S U IS 5 E 
E SPACNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
ALL·M•EST 
TCHECOSL 
H 0 N G R I E 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUN I S IE 
EGYPT E 
•C IVOIRE 
oCONG LEO 
•MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CUB A 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
VENfZUtLA 
C 0 l 0 MEl IE 
EOUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
L I 8 AN 
5 Y R IE 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
COREE SUD 
HONG KOJ-iC 
TtiAILANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
lNOONESIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A a M 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER fi.IRO 
EWG 
CEE 
OXYDES DE 
BLE I OXYDE 
P l 0 M B 
VALEURS 
5 I 2 0 
2 4 4 I 
I 0 5 
2 56 7 
3 7 0 
I 33 
49 3 
170 
1457 
3 I 9 
2 4 
63 
9 5 
' a I 34 
69 
4 I 
I 4 
6 0 
I 0 2 
3 4 5 
23 7 
205 
3 7 
43 
I 3 
54 
I I 
I 2 
10 
I 33 
23 
I 4 
14 
91 
as 
II 
3 7 
1 a 
2 a 
33 
7 2 
sa 
II 
72 
30 
2 0 
I 7 
69 
I 2 
I 25 
QUANTITES 
2 0 8 7 2 
9580 
36 5 
10933 
1456 
59 3 
1995 
715 
5600 
I 2 6 A 
ao 
254 
)75 
67 
56 I 
238 
170 
54 
2 6 I 
43 3 
I 5 I 5 
1080 
970 
163 
155 
52 
208 
31 
48 
" 5 93 
93 
59 
59 
3 7 I 
35 a 
3 9 
I 6 4 
6 6 
I 2 2 
I 32 
287 
2 55 
" 331 
I 3 I 
a 6 
7 5 
2 a • 
50 
52 I 
VALEURS 
2 4 5 
2 55 
2 8 a 
23 5 
254 
2 24 
I I 52 
53 5 
79 
53 5 
60 
49 
170 
316 
12 
3 
22 
2 6 
IS 
35 
I 42 
I I 4 
21 
4 2 
13 
3 
10 
2 
5 
12 
17 
I 
51 
21 
TONNES 
4 8 I 7 
2 2 I 3 
2 6 I 
2 3 4 4 
251 
2 0 6 
7 45 
I 2 6 2 
51 
II 
9 7 
102 
6 7 
I 50 
62 0 
52 0 
91 
I 5 I 
52 
II 
25 
8 
16 
5. 
7 4 
4 
2 1 a 
105 
17 
31 
UN 1 T A IRE 5 
2 39 
2 42 
2 2 a 
!000 DOLLARS 
I 2 I 6 2 6 I 
8 9 0 I 3 
I 6 I 
3 I I 2 4 5 
2 7 
52 
I 4 4 
745 
I 
9 
IS 
4 I 
II 
5 I 
2 9 3 s 
4 5 I 58 
34 
I 0 
5 
52 
II 
14 
12 
7 I 
I 0 I 
II 
4620 1112 
3272 48 
55 2 
1295 1061 
I I 0 2 
2 1 a 
53 4 2 
2737 
I 
36 
6 4 
170 
21 
41 
I 2 ~ I 6 0 
200 695 
150 
3 6 
17 
2 1 a 
36 
27 
59 
I 0 
6 
I 53 
3 0 5 
35 5 
I 0 
3 6 
J J 2 0 
50 
263 235 
272 
240 23 I 
NOS 
2 8 0 2 7 
WERlE 
2192 299 
1003 
8 I 
I I 8 I 2 9 5 
283 
81 
349 
I I 0 
542 
24 
" 68 
14 
I I 0 
" 
6 
39 
89 
I 8 I 8 7 
I 4 
I 
51 
I 
a 1 
23 
14 
78 10 
84 
37 
10 
4 
a 
60 
7 
10 
51 
27 
7 
17 
49 
12 
I I 3 
MENGEN TONNEN 
8926 1397 
"0 4 7 
45 2 
4840 1393 
1093 
375 
I 4 59 
468 
2 I I 8 
80 
2 1 a 
260 
5I 
455 
I 36 
I 8 3 6 
1 6 a 
4 I 0 
70 900 
64 
4 
I 94 
6 
375 
93 
59 
3 2 I 4 0 
352 
3 
164 
36 
I 4 
23 
242 
37 
39 
225 
I 2 I 
33 
75 
207 
so 
466 
E IN HE I TSWERTE 
246 214 
248 
244 
259 
2 I 2 
Elnheltswerte: S re ausgew1esener Mengeneinhett- X: stehe tm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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5 I 3 • 6 I 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
EGYPT£ 
LIBERIA 
oCONG LEO 
COLOMBIE 
CHI l I 
URUGUAY 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
THAILAND£ 
MALA ISlE 
51 NGAPOUR 
INDONESIE 
SECRET· 
HCOEN[D Ei 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE : 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX"• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
LIBERIA 
·CONG LEO 
COLOMBIE 
C H ll I 
URUGUAY 
S Y R IE 
I A A 1<, 
IRA~ 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
THAI LANDE 
MALAJSIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 513•62 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAVS BAS 
ALLEM FED 
I TAl. IE 
R 0 V • UN I 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DAN EM ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
AMMONIAC LIOUEF OU EN SOLUTION 
AHMONIAK VERFL 00 GELOEST 
VALEURS 
8636 
876 
83 
7 I 9 5 
6622 
50 
I 8 
10 
304 
:5573 
I 54 4 
67 
410 
1 or 8 
J2 
30 
52 
2 I ,. 
23 
4 9 
II 
1 3 
23 
16 
1 0 
24 
29 
I 7 
I 2 
2J 
58 
J9 
45 
477 
QUANT I TES 
104852 
12860 
5 I 9 
87532 
84295 
7631 
6 4 9 
I 0 8 
4470 
43500 
17422 
6J9 
4742 
17862 
427 
1 6 6 
6 1 7 
100 
2 J7 
1 I 5 
217 
127 
I I 9 
• 77 
,. 
73 
74 
7 5 
25 
106 
2 I 0 
170 
306 
3943 
I I 3 9 
1 3 
63 
1063 
I 0 I 4 
1009 
32 
I 2 
H 
TONNES 
19078 
3 JJ 
363 
18382 
17876 
316 
17 
17800 
426 
48 
237 
VALEURS UNITAIRES 
8 2 6 0 
•• 
8 2 58 
7 9 57 
1000 DOLLARS 
337 477 
JJO 
4 
3 
J7 
2 
2 9 I 
4926 
4892 
I 8 
I 7 
546 
5 
4 3 4 I 
I 4 
I 6 
6 8 
6 7 
477 
)943 
3 9 4 3 
12 I 
HYDROXY SODIUM SOUOE CAUSTIQUE 
NATRIUMHYDROXYO 
YALEURS 
7548 
I 50 5 
1099 
1000 DOLLARS 
I 8 I 51 
3204 
1392 
13536 
I 3 4 I 
7 
4 9 4 3 ~ 
900 
29 
1307 1202 
1566 157 
2 I 7 I 3 3 
8 5 I 3 
2 5 7 
1 4 7 
552 503 
II 2 2 3 
30 
408 287 
I 9 3 8 0 
4 9 
rateun unltGires: S por unltC de quontltC lndlqtl4e- X: ~olr notes par prodults en Annexe. 
Clusement NDB : cf correspondanee NDB/C~T en fln de volume. 
5882 
I 2 7 
I 5 
5740 
5282 
I 0 8 
I 0 
• 
3573 
1544 
67 
NOS 
2 8 • I 6 
tr!ERTE 
8 0 I 
406 
I 
389 
326 
398 
88 322 
9 
22 e 
38 14 
9 
23 
49 
8 
" 
16 
8 
24 
24 
I 7 
I 2 
23 
58 
39 
42 
MENGEN 
66562 
1595 
I J7 
64837 
62525 
I I 57 
333 
103 
43500 
17422 
639 
900 
62 
I 
94 
400 
52 
114 
2 I 7 
I 13 
I I 8 
2 
77 
23 
73 
65 
75 
25 
106 
2 1 0 
170 
290 
TONNEN 
10343 
6040 
I 
.296 
3894 
5928 
I I 2 
3842 
72 
2 I 7 
EINHEIT·SIIIERTE 
88 77 
80 67 
89 91 
84 84 
45::56 
I 57 I 
I 8 2 
2783 
36 I 
7 
22 
88 
1389 
72 
I 8 
7 
•• 76 
30 
1 I o 
., 
13 
NOS 
28•17A 
WERT E 
6 0 6 7 
1 2 e 
Ill 
58 I 0 
80 
7 
I 7 
20 
84 
13 
II 
20 ,. 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU\E 
U A S 5 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE' 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
SOMAL IE R 
KENYA DUG 
TANGANY·KA 
MOZAMBIOU 
•HAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
DOMINIC A 
F INO DCC 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
1 IN 0 E 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
THAILAND£ 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
HONGR\E 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
• MAL I 
• SENEGAL 
ClUINEE RE 
•C IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
2 7 I 
7 I 3 
53 2 
94 
4035 
111 
367 
2. 8 
618 
130 
1 5 
29 
" 6 6 
I 4 
I 2 2 
2045 
I 1 5 
2 4 
40 
63 
49 
20 
I 3 
24 
288 
3 5 
1 3 
98 
27 
46 
25 
I 9 
419 
I 5 
1 4 
25 
1 5 
I 7 
I 0 
30 
25 
488 
82 
6 2 
47 
20 
275 
.. 
144 
33 
136 
I 4 
I 3 
65 
37 
55 
2 I I 
29 
34 
2 6 
74 
7J 
42 
I 4 
417 
1 2 
1 6 
11 
QUANTITES 
3 5 I 2 I 7 
64455 
18931 
267617 
18323 
I 0 1 
545 
25719 
31350 
4020 
2 B 2 I 
8 3 
I 7 7 
6704 
1563 
504 
6939 
2858 
I 54 
7514 
22343 
8340 
1808 
89961 
2392 
8570 
4086 
6637 
2310 
320 
367 
56 I 
1047 
205 
2108 
35025 
1923 
2 9 9 
664 
I I 7 5 
7 1 I 
282 
149 
2 
1 6 4 
J9 
9 I 9 
247 
6 1. 
78 
I 
27 
3 
80 
1968 
106 
" 2 
63 
49 
1 4 
1 3 
1 9 
., 
25 
111 
25 
I 
2 
140 
I 0 
36 
I 2 
40 
7 
2 I 
• 
I 
28 
I 0 3 
I 
I 3 
TONNES 
I 3 I 8 7 0 
29077 
13989 
88805 
II 2 4 3 
1 
24288 
I 9 56· 
2728 
105 
.. 
•• 6!54 
239 
3784 
1022 
I 
50 
2524 
776 
23506 
. 
3436 
6637 
1255 
I 0 
500 
45 
I 3 4 6 
33525 
1777 
283 
4 
I I 7 5 
7 I 1 
I 83 
I 4 9 
9 
I 8 0 
64 
3 I 
117 
5 
7 
I 5 
6 
45 
II 
30 
4 
I 
26 
5 
113 
35 
2 
24 
21 
20 
14 
227 
I 5 
3 
2 
I 5 
• 2 I 
5 
84 
68 
26 
47 
134 
32 
I 8 
77 
3 
9 
65 
37 
55 
2 I I 
29 ,. 
37 
I 6 
" 10 
312 
I 0 
3 
HENCEN 
84369 
3 2 3 I 7 
2784 
49270 
6003 
100 
I 8 6 
I I 81 
28234 
2716 
" u 
550 
... 
504 
2962 
I J38 
l 00 
13 
6!506 
9 I 2 
551 
2269 
630 
I 00 
120 
170 
58 
7 I 2 
160 
512 
5 I 
I 6 
406 
99 
262 
531 
3 04 
24 
2999 
Ill 
367 
2 
47 
8 
I 3 
2 I 
I 2 
77 
5 
I 2 
82 
II 
74 
6 
26 
5 
8 I. 
II 
I 2 
4 
9 
20 
264 
4 
8 
I 0 I 
44 
I 0 5 
15 ,. 
2 
4 
.. 
" .. 
' 
II 
TDNNEN 
134978 
3 a' t 
2' 5. 
129542 
I 0 77 
'59 2 50 
1160 
1292 
,.o 
I 93 
.... 
•• 7500 
15787 
4904 
4 8 I 
6 4 I 8 6 
2392 
8 s 7 0. 
20' 
955 
200 
I 8 7 
3 
335 
250 
I 5 00 
95 
254 
Elnhe1tswerte: S Je auscewiesener Mengenelnhelt- X: slehe 1m An han& Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gqenuberstellunc BZT .CST oiehe am Ende dieoes Iandes. 
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janvler-06cembre -1961 - ]anuar-Dezember export Tab.2 
~-~ r 1 1 1 ·' !Oe~ti~ 1--E_i'_E_:_..J._F_•_•_nc_e_J..Be-lg_.-_L_u_x_ • .LN-ed-e-rl-an_d...J.._D_•u_tsch;:IB.:.:R;_~an-d.L'-Ita-1-la--J 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
SOMALI£ R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAI'!BIQU 
oHAOAGASC 
RHO[) NYAS 
UN SUO AF 
DOMINIC R 
F !NO DCC 
• • ANT FA 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA liE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
• OCEAN FA 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U R S S 
A DUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
oCONC LEO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIDUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
335 
5 I I 2 
566 
204 
1846 
382 
796 
263 
352 
6752 
2 7 0 
299 
2 3 I 
2 2 8 
269 
169 
52 3 
55 3 
I I 54 2 
149~ 
1255 
757 
529 
6000 
958 
27 0 5 
6 0 8 
2264 
187 
2 I 3 
I I 0 5 
625 
938 
3453 
306 
56 4 
207 
I 4 4 6 
1749 
772 
190 
7 8 4 3 
128 
I 2 9 
I 52 
VALEURS 
52 
50 
74 
5 I 
73 
2 ~ 3 
I 8 I 3 
263 
164) 
231 
I 0 
,. 
3021 
2 0 4 
872 
329 
7 55 
J 
140 
325 
I 2 I 
I 5 
656 
2505 
20 
99 
UNITAIRES 
57 
52 
79 
56 
80 
POTAS CAUST PEROX SODIUM E POT 
KALIUMHYDAOXYD NATRIUMPEROXYO 
VALEURS 
4 0 6 8 
I I 8 J 
32 
2848 
1207 
189 
70 
79 
704 
20 
310 
328 
64 
I 8 5 
74 
56 
408 
109 
57 
4 4 
I 6 
2 9 6 
35 
IJ 
10 
10 
H 
IJ 
75 
96 
9J 
50 
I 6 
32 
20 
32 
47 
I· 8 
I I 2 
190 
I 7 
20 
JJ 
122 
I 9 
CIUANTITES 
27378 
II 9 7 4 
I I 8 
15289 
6040 
1305 
1507 
1325 
419 
I 9 
885 
4 52 
4 I 
58 
213 
I 2 
I J6 
229 
35 
J 
I 4 
2 I 
I I 6 
7 
4 I 
I 4 
• 
I 8 
8 
I 0 
J 
6 
2 
J9 
I 4 
9 
I 4 
21 
2 J 
8 
43 
69 
7 
• 55 
7 
TONNES 
9999 
4658 
53 
5291 
2654 
2 74 
1000 DOLLARS 
704 
374 
I 3 
JIB 
I 2 I 
23 
6 2 
J 0 4 
8 
40 
I 0 
I 2 
6 
JO 
2 
27 
I J 
59 
2 J 
2 
I 6 
I D 
I 
I 0 
2 5 
I 6 
2 
7 I 0 I 
5 I 3 I 
63 
I 9.0 9 
685 
145 
1486 
Valeun unltcllr•. $par unl~ de quontlti lndlquie- X. voir notes par prodult.s en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
92 
1679 
566 
40 
354 
286 
297 
246 
3474 
270 
45 
28 
245 
95 
327 
5J 
15)6 
1229 
383 
757 
2'105 
I 
54 I 
HJ 
1229 
26 
150 
I I 00 
625 
.,. 
3445 
306 
564 
687 
J4 I 
492 
190 
5288 
IOJ 
30 
1620 
I 6) 
1492 
96 
499 
106 
1635 
2 54 
190 
74 
I 9 6 
500 
6985 
60 
200 
2540 
9 54 
2024 
265 
7 I 0 
40 
63 
s 
207 
744 
752 
2. 0 
50 
5 
I 52 
EINHEITSWERTE 
54 45 
49 42 
65 51 
56 45 
60 
NOB 
2 8 • I 7 B 
WERT E 
1798 236 
390 
I 408 233 
6 I 5 I 9 
I 2 5 
• 2 I 
187 
174 
45 14 
I 9 
170 
54 
s 
285 5 
75 
16 
• 2 2 
4 
296 
• 9 
29 
I) 
2 
6 4 
94 
Jl 
36 
16 
23 
2 
4 6 
J I 9 
• 5 I 2 
Ill 
2 I 4 
J 
47 4 
I D 
MENGEN TONNEN 
8489 1780 
2 I 8 J 
I 
6307 1775 
2564 I 37 
885 
21 
Bestlmmung 
r Destination ,csr 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY·UNI 
NORVEG[ 
SuE 0 E 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
Y0UGOSLAV 
GRECE 
U R S S 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY' 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
MALA ISlE 
51 NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N lELAND[ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUI£ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SULCAR IE 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMB IE 
BRESIL 
URUGUAY 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 . H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
5 U ED E 
DANE HARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESP ACNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONG A IE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
JAPON 
AUSTRAL IE 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland I Deut;:11and I ltalia 
6 8 5 
8 0 I 7 
127 
1638 
1805 
347 
7 2 I 
340 
319 
2068 
487 
293 
244 
6 I 
1250 
I 9 2 
100 
4 9 
2 9 
Ill 
62 
572 
693 
612 
328 
8 3 
I 38 
I 0 4 
I 9 I 
282 
76 
570 
1529 
I I 9 
I 0 5 
I 54 
704 
IOO 
VALEURS 
I 4 9 
99 
186 
200 
I 4 5 
639 
2939 
58 
1022 
1306 
I 9 4 
I 6 
80 
I JJ 
739 
4 I 
2 2 s 
80 
50 
98 
39 2. 
• 
J3 
I 2 
262 
I 0 I 
2 
46 
78 
135 
142 
JB 
2 J. 
58 0 
39 
44 
310 
39 
UNITAIRES 
I J3 
90 
167 
170 
3576 
69 
217 
6 I 
58 
29 
062 
I 0 
I 7 7 
I 
62 
493 
I 4 5 
20 
3 
8 
90 
7 5 
I 
4 4 
I 0 B 
I 0 8 
8 
99 
73 
067 
177 
OXY STRONT BARYUM E HACNESIUH 
STRONTI BAAl U MAGNESIUHOXYD 
1000 DOLLARS VALEURS 
1343 
497 
I 
5 I 6 J 
"'" 4 52 
12 
35 
I 2 4 
50 
166 
122 
201 
78 
2 5 
5 I 
86 
36 
20 
32 
I 9 
II 
I 2 
JB 
I 6 
I B 
I 5 
67 
23 
QUANTITES 
3031 
1248 
4 
I 7 8 I 
I 0 I 9 
4 5 
75 
2 2. 
I 
286 
148 
2 0 
II 
065 
J2 
I 2 9 
3 
s 
7 
2 
J6 
28 
II 
II 
J5 
6 
TONNES 
I 0 I 7 
470 
4 
546 
292 
367 67 
ISO 25 
295 294 
361 84 
433 251 
2 0 I 5 
58 6 
144 22 
157 :f 
58 58 
17 
6 6 6 I 
J4 
25 24 
4 5 
7J I 
27 
40 26 
50 
I I I 58 
58 I I 
29 
20 
2 
I 8 
44 
1502 
616 
I 8 2 I 00 
92 
647 
2 3 I • 
24 
1284 35 
267 2 
68 
2 7 I 31 
6 
1250 
211 70 
103 
I 0 0 
I 0 
20 26 
680 
205 
227 
8 I • 
9 I 
6 
8 45 
I I I 26 
30 
2 3 2 I 0 
874 
5 I I' 
22 ~ 
2 • 
2 6 I 2 5 
SJ 
E I NHE I TSWEATE 
2 I 2 I 3 :S 
179 
2 23 I 3 J 
240 
I 4 I 
61 I 
189 
422 
259 
I 2 
2 I 
., 
35 
90 
7 I 
54 
7 
35 
84 
I 
4 
19 
I 2 
I 
I 
2 
I 5 
32 
15 
MENGEN 
1662 
641 
I 0 2 I 
653 
45 
5 I 
194 
I I 9 
277 
I 8 I 
159 
35 
106 
154 
NOB 
2 8 • I 8 
WE R TE 
208 
76 
I 28 
4 5 
" 58 4 
I 
I 
2 I 
I 3 
9 
" 
37 
I 5 
5: 
TONNEN 
322 
I I 7 
206 
73 
22 
•• 6 
I 
I 
J7 
I 7 
I 6 
2 15 
.5 
34 
I 
45 
2 70 
2 25 
5 9 
4 9 I 
52 
45 2 
E1nhe1t1werte: S je autgewlesener Mengenelnfteit- X: slefte lm Anftang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GeaenUberstelluna BZT -CST siehe am Ende dit111t111 Bandes. 
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janvler-D«embre - 1961 - januar-Oezember export Tab.l 
Bestlmmung l I I I 1 !Destination ecr;: France Belg.-Lux. Nederland Dou~~<!'11and ltalia 
r-- CST '~------~--------L-------~-------L--~~~------~ 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
••ALGERIE, 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYR!E 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E · 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
AllEM fED 
I TAL IE 
RDY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I Nl:ANDE 
D A NE'HA R 1c: 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CREC~ 
TURQUIE 
ROUMANIE 
• • ALGERIE 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T IERS 
AELE 
AMER NRD 
5 I J • 6 6 
M 0 N D F. 
C E E 
VAL EURS 
443 
398 
4 7 I 
444 
UNITAl RES 
507 
485 
52 4 
507 
OXY HYDROXY ALUMINIUM ALUHINE 
ALUMINJUMOXYDE UNO HYDROXYD 
VALEURS 
22)86 
1232 
102 
21050 
I 4 I J 2 
108 
2 0 
458 
57 7 
3 2 
I 4 5 
221 
20 
590 
I 52 
2 I 8 
4 5 
5698 
7416 
I 0 
56 3 7 
27 
I 2 
55 
I 0 
92 
106 
I I 3 
4 I 
26 
29 
58 
II 
3 I 
290 
II 
28 
'9 
II 
68 
2 4 
OUANTITES 
285165 
15682 
304 
269180 
I B J I 6 3 
8 0 
47 
7376 
7596 
6 9 
59 4 
828 
198 
8981 
2044 
3657 
200 
8 I I 0 4 
89946 
60 
72720 
3 2 I 
12 
83 
156 
147 
72 
1493 
698 
68 
542 
4 0 5 
26 
389 
3576 
9 7 
4 I 3 
516 
3 2 
4 0 7 
36 
VAlEURS 
79 
79 
336 
7 8 
77 
1350 
I I 52 4 
307 
I 0 
II 2 0 6 
5416 
20 
144 
6 4 
2 4 
75 
107 
58 I 
6 
50 
24 
4677 
I 9 
2 
S.490 
I 8 
3 
5 I 
I 0 
2 0 
2 
20 
67 
I 0 
22 
5 
I 4 
TONNES 
154388 
2419 
157 
I 5 I 8 I 4 
7 6 8 I 4 
I 7 
1977 
100 
62 
280 
266 
8944 
I 8 
I 0 0 I 
32 
67387 
162 
5 
72324 
3 0 I 
3 
70 
156 
I 7 
• 
46 
638 
9 5 
401 
6 I 
UNITAl RES 
7 5 
I 2 7 
7 4 
71 
1000 DOLLARS 
6 30 
3 I I 
2 I 
7 
27 
6 
I 9 
4 
I 2 
COR I NOONS ARTIFI CIELS 
KUENSTLICHER KORUND 
VAlEURS 
6383 
IS 2 I 
1000 DOLLARS 
2007 16 40 
6 7 0 I 7 I 2 
Valeurs uniCCJires: Spar um~ de quont1U lnd•qtree- X: vo1r mnes par produi(S en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
EINHE ITSWERTE 
368 646 
295 
4 I 3 6 2 I 
397 
NOB 
28•20A 
WERlE 
8602 2224 
908 ' 
92 
7602 2220 
6506 2202 
88 
I 6 
JJO 
513 
69 
108 
20 
• I 4 6 
168 
21 
6 8 9 52 
6146 1250 
8 
I 4 I 
9 
8 
2 
92 
86 
Ill 
4 I 
5 
29 
55 
8 
JJ 
2 I 4 
I 
6 
44 
II 
68 
• 
MENGEN 
I 0 I 20 I 
13249 
I 0 
87806 
76851 
63 
42 
5397 
7496 
'" 56 I 
198 
37 
2026 
2656 
I 68 
537 
73467 
55 
383 
20 
8 
5 
I 0 
55 
I 4 8 9 
698 
2 I 
542 
403 
23 
189 
2937 
2 
I 2 
455 
32 
407 
30 
TONNEN 
2 9 56 I 
3 
2~5:39 
29494 
I :3 I 8 0 
I 6 3 I 4 
E INHE ITSWERTE 
as 75 
69 
8 7 7 5 
85 75 
3987 
819 
NOB 
28.208 
WERlE 
333 
3 
r-•s~~-.,~,m~m~un~g-.---------,-~-------.-,-------.-,-------.-,-------.,-,-------, l Oes;:t~;T ecr;~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~<!'11andl ltalia 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl: IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
'F I NLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
••ALGERIE 
UN SUO AF' 
ETATSUN'S· 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•llERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
RDY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOU GO SLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDUMANIE 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
,BELG•LUX• 
ALLEM FED 
I TAl IE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E 
A,..ER N~O 
I 7 
4 a 4 1 
2718 
3 I 9 
200 
2 6 2 
368 
I I 9 
57 2 
57 5 
I 36 
50 8 
2 7 
89 
822 
525 
63 
I 8 I 
44 
I 3 
696 
I 4 
I 0 I 
I I 2 
" 40 
317 
35 
I 3 
52 
I 6 4 
20 
I I 4 
I o 3 
10 
23 
OUANTITES 
31995 
8690 
129 
2 3 I 8 I 
12928 
I 3 I 8 
777 
2382 
2089 
7 0 5 
2737 
2729 
625 
2266 
I I 3 
3 9 8 
A364 
2242 
304 
1750 
150 
109 
3260 
6' 
487 
373 
I 0 2 
163 
1308 
I 53 
5 I 
I 9 I 
871 
77 
4 0 7 
364 
35 
86 
VALEURS 
199 
I 7 5 
2 0 9 
210 
242 
17 
1319 
756 
126 
220 
97 
I I 5 
2 38 
399 
30 
7 
I 
2 I 8 
72 
30 
172 
I 
6 
69 
55 
I 3 
I 5 
126 
5 
8 I 
TONNES 
12688 
4902 
I 2 9 
7658 
3903 
52 0 
2180 
732 
654 
1336 
1961 
I J5 
28 
5 
3 
1352 
274 
150 
1739 
2 
100 
43 I 
2 3 2 
102 
64 
52 0 
2 I 
454 
26 
I 
25 
UNITAIRFS 
I 58 
137 
172 
I 9 4 
242 
I 5 
190 
190 
I 58 
3 0 
26 
8 
I 3 
I 3 
37 
5 
33 
I 9 
I 3 
I 9 
I 3 
OXYOES ET HYOROXYOES DE CMROHE 
CHROMOXYOE UNC HYOROXYDE 
VALEURS 
3620 
99 
9 
72 
2 I 
44 
28 
20 
I J 
II 
3438 
QUANTITES 
5 I I 7 
I 4 5 
II 
I I 3 
29 
73 
1000 DOLLARS 
107 23 46 
e 6 r 3 
8 I 
I 3 I 0 I 6 
I I 5 5 
44 
28 
7 
TONNES 
I 6 2 
I 3 I 
9 
22 
18 
I 3 
27 
14 
I 
I 2 
5 
28 
68 
22 
6 
3168 328 
I 9 52 2 
180 
190 
40 
256 
333 
I 6 7 
106 
50 I 
26 
89 
604 
452 
33 
8 
19 24 
7 
352 271 
I 4 
99 2 
29 28 
25 
178 
30 
" 52 
83 
20 
I I 4 
98 
I 0 
I 7 
MENGEN 
17512 
3570 
13945 
8985 
785 
772 
198 
I I 9 9 
I 4 0 I 
749 
490 
2238 
JOB 
395 
3012 
TONNEN 
I 56 8 
23 
1545 
2 I 
20 
1947 21 
154 
II 
55 93 
9 
I 5 I 4 I :3 I 4 
61 
4 7 5 I 2 
47 94 
99 
775 
I 32 
5 I 
I 91 
416 
77 
407 
338 
34 
61 
E I NHE I TSWERTE 
228 212 
229 
227 212 
217 
229 
NOB 
2 8 • 2 I 
W ~ R T E 
:3 4 I 0 3 4 
3410 
MENGEN 
4803 
I 3 
II 
TONNEN 
57 
57 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnheit- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I. .I 1 Oe~tio~ST 1'---E-~_E_:_.....L_F_r_an_c_e_.J.....a_e_lz_.-_L_u_x_. J...N_e_d_e_rl-an_d_J.ID l_e"_~;;.Bclt;;.R;_IIan_d.J.....j_lta_l_i•--1 
ALLEM FED 
I TAl IE 
TCHECOSL 
ROUMAN IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P~TIERS 
AELE 
AMER NRO 
5 I 3 • 6 8 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLE~1 FED 
I TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BRESIL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
S U I 5 S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
fiRESIL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
H 0 'N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLE~~ FEl'l 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOCNE 
TCHF COSL 
HONGR!f 
ROU"lANIE 
UN SUD AF 
ETATSVNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUB A 
VfNfZUELA 
BRfSIL 
ARC:ENTINE 
ISRAEL 
INOF 
CHIN CONT 
JAPON 
HONC KONr. 
INDONESIF 
AU 5 T R A L I E 
35 
22 
2 5 
20 
.48.1!9 
VALEURS 
7 0 7 
35 
8 
UNJTAJRES 
660 
14 
46 
OXYOE STANNEUX ET STANNIQUE 
ZINN STAN NO UNO STANN! OXYO 
VAt EURS 
7 7 7 
4 0 6 
I 
370 
I I 2 
21 
1<7 
2 I 6. 
I 8 
41 
4 5 
22 
7 4 
II 
64 
4 7 
23 
OUANTITES 
340 
I 7J 
I 6 9 
53 
9 
6 6 
87 
9 
19 
2 0 
II 
33 
5 
30 
2 0 
10 
VALEURS 
2285 
2347 
2 I 9 9 
2 I I 3 
1000 DOLLARS 
2 0 7 I I .2 
2 0 2 9 0 
I 
" I 5 
70 
2 o o I 6 
I 
13 
TONNES 
8 4 4 9 
8 2 3 9 
81 
I 
UNITAIRES 
2464 
2463 
10 
7 
31 
• 
2286 
BASES OXYDES ME TALL I I NORG NOA 
AND ANORGAN BASEN U METALLOXYD 
VALEURS 
13783 
4834 
16 
8926 
fq84 
2919 
I 55 9 
489 
1683 
5 36 
567 
204 
53 
455 
7 9 
84 
I I 4 
1070 
54 
7 5 
'0 
I 44 
69 
4 6 
14 
37 
2 e 9 1 
22 
2J 
25 
85 
4 6 
16 
63 
36 
14 
2 9 8 5 
53 
22 
56 
905 
626 
I 3 
264 
54 
•• 
369 
7 8 
I 2 I 
58 
2 
4 0 
20 
22 
10 
56 
10 
12 
43 
1000 DOLLARS 
7309 129 
2 59 5 4 9 
4 7 I 3 7 8 
2 0 7 I 5 
I 9 9 5 9 
9 I 4 
1253 
J98 
3 0 
140 
32 
3 
6 
16 
13 
21 
I 6 
120 
I 2 
II 
J 
I 9 8 4 
II 
I 3 
IS 
26 
2 2 6 4 
I 
8 
2J 
17 
I 
45 
15 
V'•leurt unltalres: $par umte de quantltt md1quee- X: voir notes par produ/ts en Annexe. 
Clusement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
4803 
25 
2 0 
EINHEITSIIIERTE 
7 I 0 
430 
I I 4 
316 
93 
21 
76 
I 7 
28 
4 4 
20 
68 
II 
4 5 
46 
22 
HE'NGEN 
194 
52 
NOB 
2 B • 2 6 
WERT E 
2 I 
20 
19 
I 
TONNEN 
10 
I 4 4 I 0 
43 
9 
35 
8 
13 
I 9 
10 
30 
5 
2 0 I 0 
20 
10 
EINHE ITSIIIERTE 
2 2 I 6 
2!92 
2194 
53!7 
I 55 4 
I 
) 7 6 2 
I 7 0 8 
8 4 6 
627 
97 
352 
478 
62 
53 
418 
31 
63 
91 
1017 
IJ 
37 
3 
24 
56 
13 
4 
34 
8 4 5 
I 
10 
17 
17 
19 
15 
53 
10 
2 
721 
9 
2 0 
55 
N'O B 
2 8. 2 a 
WERT E 
I 2J 
10 
2 
I 0 9 
I 0 
,. 
6 7 
Bestimmung 
!Destination ,-CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRIJ 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS B A 5 
ALtfM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
ur>< SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
C U 8 A 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
1 5 RAE L 
IN DE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
5 I 4 • II 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
AELE 
A~ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEr-t FED 
I TAL 1 E 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUE Of 
F INLANOE 
OANE"'ARK 
SUI 55 E 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
r. R E C E 
U R 5 5 
lCHfCOSL 
•CAMEROUN 
!::TATSUNIS 
CAN A [ h 
~EX I CUE 
B RES 1 L 
C H l l I 
I S R h f L 
INOE 
JAPON 
FORio\OSE. 
A lJ 5 T R A L 1 E" 
SEC R f T 
c f' 
, A 0 M 
P • T If R S 
Af.Ll 
AMER NR[l 
f RAN ( E 
'i i-. L r. • L lJ X • 
I' A Y 5 P. A 5 
II L t f M FE" 0 
t 1 A l If 
R 0 Y • UN l 
N 0 R \' f G [ 
'-,l)ff:.:: 
F I ~· L '' N D f 
r~ /, 'I E t" A r. K 
~' I! ! '> 5 E 
f, lJ T R I C hE 
Yr. U r; 0 5 L f', v 
(: R F C f 
U R :; 5 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux., Nederland !Deutschland' !BH) "I I !alia 
QUANTITE5 
li 9 li 7 
1815 
167 
2967 
1014 
965 
484 
9 5 
588 
I 33 
515 
3 7 
7 3 
2 73 
58 
8 3 
103 
438 
31 
36 
6 
6 
4 6 
I 7 
7 
31 
924 
41 
28 
25 
53 
4 9 
16 
3 I 
51 
II 
3 22 
45 
22 
34 
TONNES 
368 
I 5 I 
7 
209 
2 0 
I I 6 
8 2 
34 
26 
I 
4 
IJ 
7 
96 
2 0 
JO 
VALEURS UNITAIRE~ 
I 2 4 I 
477 
765 
8 I 
529 
45 
2 92 
93 
47 
I 
29 
I 
4 
22 
25 
15 
2 
I 
22 
4 
5 
50 9 
20 
15 
16 
44 
25 
I 
65 
24 
42 
3 
I 8 
5 
12 
I 8 
2786 2459 5890 1985 
2663 4146 Sli40 
3 0 0 8 
I 9 57 
3 0 2 5 
1263 6161 
2 55 6 
377 I 
FLUORURES ET AUTRE5 FLUOSELS 
FLUORIDE SlltCOBORATE U SALZE 
VALEUR S 
8, 7 7 
558 
900 
6740 
3 6 2 3 
1384 
2 0 0 
7 8 
I 0 7 
95 
7 B 
4 6 
2096 
97 
31 
24 
7 7 5 
570 
I 02 
I 0 
79 
25 
893 
1 2 6 4 
120 
38 
I 9 8 
23 
2 0 
4 53 
141 
2 7 1 
2 7 3 
I 7 5 
Q U t. N 1 1 T E 5 
3 8 8 ~ ~ 
) () 7 2 
3 7 53 
) 0 I t, 7 
j 6166 
6 ';53 
I 2? 4 
'9' 
3 ~ 0 
9 2 4 
2 8 2 
2 3 1 
r o o 1 s 
2 2 I 
78 
9 4 
3 2 2 0 
2 3 0 2 
42 I 
4 0 
I 8 0 
I I 9 2 
900 
2 B 4 
2 I 8 
55 
893 
218 
T 0 NIllES 
5 I I 7 
12 
) 7 53 
I 1 54 
l 0 4 0 
'2 7 0 
1000 DOLLARS 
19 )59 
l 3 I 7 7 
10 
I 0 I 
4 5 
58 
I 0 
25 
15 
80 
II 
71 
9 
I 
I 7 5 
3 8 4 1 
19)3 
29 
I 
14 
8 7 2 
105 
8 4 6 
I I 0 
MENGEN 
3031 
I I .4 3 
1890 
910 
301 
4 I 4 
74 
214 
HI 
35 
7J 
242 
49 
76 
77 
400 
9 
22 
4 
5 
24 
5 
3 
26 
300 
I 
IJ 
20 
7 
23 
I 6 
27 
7 
2 
297 
14 
20 
34 
TONNEN 
24 2 
20 
I 60 
6 I 
20 
14 
EINHEITSNERTE 
1754 508 
1)60 
1990 1787 
1877 
2 8 I I 
NOS 
2 8. 2 9 
WERlE 
3157 3650 
337 25 
2820 3624 
2086 1535 
158 1007 
107 
58 
I 0 4 
68 
•• 1 4 6 7 
97 
30 
24 
196 
25 I 
24 
9 
79 
25 
148 
10 
33 
I 0 7 
23 
182 
MENGEN 
t I 8 I 6 
994 
10820 
8476 
55 0 
3 2 I 
172 
344 
I 57 
2J I 
6526 
22 I 
76 
94 
503 
887 
51 
36 
180 
I 6 
6 2 9 
579 
327 
23 
I 
898 
I 0 9 
9 I 
16 
450 
139 
273 
89 
TONNEN 
17974 
88 
17886 
7679 
4949 
75 
3 s 4 a 
2716 
I 4 I 5 
100 
4 
Einheitswerte:$ je ausgew1esener Mengeneinhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegentiberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses &andes. 
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janvier.Qkembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab.l 
Bestlmmung 
!
Destination 
,-- CST 
EWG 
CEE I France I Bel g.· Lux. I Nederland I Deu~;.~~and I ltalia aestimmung I Destination ,-csr EWG CEE l France l Bole.· Luxj Nederland I Deu~~~~~and I ltalia 
TCHFCO!>L 
oCAME'ROUN 
ETA T S ll N I S 
C"ANAOA 
~EX I Q t1 E 
BRESIL 
CHILl 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL! f 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T l E R 5 
AELE 
AMER NRO 
X 5 I 4 • I 2 
H 0 N 0 f 
C E r 
• A 0 "' 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SA~ 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
C R E C E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•CONG BRA 
·CCNG LEO 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
B R f 5 IL 
URUGUAY 
I RAN 
P A K I 5 TAN 
INDE 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
lt>.OONESIE 
AUSTRAL If 
N ZELANOF' 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A ELf 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAY 5 Fl A= 
Allfr FED 
I TAL IE 
ROY.U~I 
NORVECE 
SUEDE 
Flfl~LANDE 
QfiNEt-<ARK 
5 U ISS E 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
E 5 PAC N E 
YOUGOSLA\1 
CRECE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
R 0 U r• AN IE 
BULCfiRIE 
MAROC 
• • ALGER I r 
TUN I S IE 
•COt.C BHA 
•CC~1f. LfO 
KEN Y fl 0 U r, 
6 
3731 3731 
5982 1040 
571 
I JB 
890 
Ill 
I I 2 
z 2 t. = 
6 I 0 
1250 
I I 3 3 
1885 
VALEU~S UNITA!RfS 
216 233 
I 8 2 
240 240 
2~4 210 
224 
2 I I 2 I 0 
2 6 
14 
9 
1 E> e s 
93 
92 
CHLORURES QXYCHLORURES 
CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE 
VALEUR<; 
I 7 I Lo 2 
2 o e 9 
I 5 I 
8182 
5087 
2) 7 
I 6 8 
2 36 
416 
7 ~ 9 
5 I 0 
297 
,. 7 
3717 
1967 
I I 9 
442 
76 
4 9 
26 
58 
62 
I 9 
I 5 
J3 
24 ,. 
72 
J3 
3 6' 
I 8 
10 
I 3 
220 
I 7 
57 
17 
2 I 
2 8 
69 
10 
, 0 
2 0 
I 2 
22 
21 
37 
24 
5 I 
26 
I 8 
6701 
OUANTITES 
299663 
14987 
2 I 6 9 
I 7 50 8 I 
I I 7 6 7 7 
2034 
1203 
4 s 9 0 
5031 
2583 
1280 
3620 
9291 
97832 
4 B 4 3 3 
1399 
3653 
I 4 3 5 
4 4 7 
6 6 
I 6 7 
323 
220 
167 
67 
I 6 B 
4 I B 
517 
2 I 4 
I I 2 0 
i! ~ 5 
149 
2313 
I 4 4 9 
I 3 I 
7J3 
439 
23 
196 
206 
704 
3 4 3 
2 2 I 
I 2 
9 
9 
2 
166 
8 
2 I 
21 
33 
2 7 
8 
8 
30 
2 8 
72 
I 4 
36 
22 
I 
5 
7 
I 0 
2 
I 
I 4 
8 
I 
TONNF.S 
I 8 1 7 9 
\0507 
1895 
57 7 8 
4 0 4 7 
2 2 3 
3635 
3628 
2 3 I I 
9 33 
2 8 9 2 
I 6 2 
I I 9 
45 
I 0 
603 
8 0 
I 8 I 
4 8 
4 2 
6 5 
100 
60 
52 
2 7 5 
516 
112 
I I 2 0 
1000 DOLLARS 
7 3 7 9 I 2 I 
so a 3 2 
I 6 2 
6853 ao 
4 2 9 s 4 a 
I 9 7 I 
I 52 
I 7 2 
17 
167 
25 
2 6 9 
3.7 o a 
1 9 57 
I I 7 
I 50 
3 
I 8 
• 
I 2 
16 
10 
7 
183 
14 
4 6 
16 
5 
19 
2 8 
8 
44 
9 
• 2 2 
13 
30 
22 
36 
14 
14 
I 6 2 3 I I 
2583 
228 
I 59 50 3 
106110 
I 6 0 5 
I I 7 a 
9 8 5 
71 
"7 I 3 I 
6004 
97"/13 
4 & 3 a 2 
1389 
634 
29 
2 I 0 
3 
3 
" 
I 0 7 
15 
I 2S 
2 2 2 
149 
,. 
I 6 
29 
I 
2 
I 
983 
I 9 0 
34 
758 
JIB 
4 2 
I 
I I 7 
72 
259 
5 
20 
I 
JJ 
15 
15 
Yofeurs unltGlres: $par unit~ de quantlt~ lndlqute- X: VOif notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NOB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
5 I 3 id1 2 9 
3 7 52 0 
103 
430 460 
lOS 
I 2 I 0 0 
12 2233 
6 I 0 
I 2 50 
624 5 00 
EINHEITSWERTE 
267 203 
339 
261 203 
246 200 
287 203 
6701 
6701 
MENCEN 
107329 
NOB 
2 a • 3 o 
WERT E 
628 
I 0 0 
2 
5 I 6 
3 0 5 
I 6 
16 
32 
38 
14 
35 
I 0 6 
92 
64 
8 
25 
2 2 
II 
I 
24 
I 
I 9 
I 4 
2 
• 
3 I 
TONNEN 
I 0 8 6 I 
I 7 0 7 
I 2 
9 0 4 2 
7 2 0 2 
I 6 4 
24 
I I 3 8 
4 I 8 
I 2 7 
138 
3 I 2 0 
2396 
I 3 2 5 
2 3 
I 2 2 
208 
I 20 
I 6 8 
10 
I 
79 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOI~BIE 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
P A K I STAN 
INOE 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
lf"OONESIE 
AUSTRAL!£ 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
5 I 4 • I 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoT IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
BELr.oLUXo 
PAYS 8AS 
At.LEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CRECE 
TURQUIE 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
•C TVOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
oCONC LEO 
• MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!OUE 
• • ANT F R 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARC:ENT INE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E" 
At-lfR NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NORVEC:E 
F INLANOE 
SlJISSF 
AVTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
GRECf 
TUROUIE. 
• o AlGER IE 
• SENEGAL 
•C !VOIR£ 
•CAMEROUN 
•GABON 
·CONC LEO 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
1-1EXIOUE 
• • ANT F R 
BRESIL 
PAI<AGUAY 
ARGENTINE 
.JAPON 
M 0 N 0 f. 
C E E 
• A 0 P" 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
I 4 2 
1943 
9 I 
337 
366 
I 8 7 
I 7 2 
544 
I 3 7 
673 
I 4 8 
94 
88 
I I 7 
144 
104 
448 
182 
I 4 0 
107329 
218 
5 
II 
28 
50 
I I 9 
I 0 
45 
7 7 
II 
4 2 
I 53 0 
7 5 
227 
356 
3 I 
lOS 
145 
I 2 7 
568 
50 
50 
8 8 
57 
142 
96 
390 
7 7 
8 6 
54 
4 2 
66 
10 
67 
17 
2 
VALEURS 
57 
UNITAIRES 
127 
138 
69 
4 5 
197 
I 23 
I 3 9 
7 0 
47 
4 3 
I I 7 
I 2 7 
I 0 8 
43 
• 0 
123 
CHLORI TES HYPOCHLORITES 
CHLORITE UNO HYPOCHLORITE 
VALEURS 
1273 
JIE 
2 9. 
660 
2 5 I 
8 5 
4 8 
7 0 
40 
155 
I 60 
I 3 
28 
24 
35 
10 
3 8 
I 3 
4 I 
96 
12 
2 8 
45 
I 2 
I 8 
17 
I 2 
54 
3 I 
I 8 
27 
19 
I 3 
I 3 
49 
OUANTITES 
4 9 6 I 
I 9 3 I 
I 54 5 
1485 
698 
I 2 3 
9 2 I 
2 6 3 
2 6 I 
4)4 
2 3 I 
27 
39 
6 5 
3 5 I 
I 4 
4 8 
I 2 4. 
764 
69 
58 
I 57 
8 2 
4 0 
6 3 
I 8 
8 3 
40 
28 
I 3 5 
24 
16 
IS 
6 2 
VALEURS 
2~7 
I 6 4 
I 9 0 
4 4 4 
360 
606 
I 8 I 
2 9 I 
I 31 
68 
2 6 
16 
34 
lOS 
6 5 
2 
18 
96 
I 2 
28 
4 5 
I 2 
16 
I 7 
3 
27 
TONNES 
3304 
I 4 6 I 
1529 
3 I 5 
Ill 
8 3 7 
Ill 
I 33 
380 
I 0 2 
6 
29 
2 
764 
6 9 
58 
157 
82 
33 
61 
8 
6 
135 
UNITAIRES 
I 83 
124 
I 9 0 
4 I 6 
1000 DOLLARS 
I 7 
I 4 
2 
3 
272 
20 
7 
22 
I 2 
6 6 
I 2 5 
I 0 
73 
64 
6. 
107329 
46 
I 5J 
II 
JJ 
6 I 
278 
I 0 4 
75 
.. 
I 2 
28 
EINHE ITSWERTE 
62 58 
NOS 
2 8 • 3 I 
59 
57 
4 2 
WERT E 
6 3 8 5 
I I 8 
I 
519 
I 8 0 
85 
I 9 
49 
50 
95 
10 
I 0 
24 
34 
9 
32 
13 
40 
8 
54 
31 
15 
I 9 
I 3 
I 3 
49 
HENGEN 
1283 
160 
8 
I I I 7 
565 
I 2 3 
20 
86 
54 
I 2 9 
II 
10 
63 
TONNEN 
29 
' I
22 
I 0 
:3 4 I 1.0 
13 
40 
I 2 
41 
10 
83 
40 
22 
24 
I 6 
15 
62 
EINHE ITSWERTE 
497 
738 
465 
319 
Einheitswert~: $ je ausgewlesener Mengenelnheit- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT ·CST siehe am En de di- Bandes. 
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Janvier·Decembre - 1961 - januar·Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
)
Destination 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg. • Lux.j Nederland !Deutschland j ltalia IBH.I ., 
~ I 4 • I 4 
M 0 N 0 E 
c f f 
• A 0 f>' 
P • T 1 F. R S 
A f l E 
}. ~1 f R N f.l 0 
fl E. l G • lUX • 
pAY 5 B A 5 
ALLfM FfO 
I 1 A l IE 
ROY olJN I 
IIH ANDE 
svrof 
S lJ I 55 f 
A l.1 T R I C HE 
HONC:Rif. 
/o'. ARC C 
• • A!.. G E R I E 
• <:,EN f r. A l 
GUINff RE 
A F 0 R B R 
ETA T 5 LJ N I 5 
C 0 L 0 t' r; l E 
A R G F NT 1 N E 
LIPAN 
I S M .U L 
P A K I 5 TAN 
CHI '' C 0 NT 
PHILIPP IN 
1-: AlA I 5 IE 
SINGAPOUR 
INOONESlf 
A\; 5 T R A l IE 
~ION DE 
C E E 
• A 0 I-! 
P • T 1 E R S 
A E L r 
AHtR NRD 
BEL()•LUX• 
PAYS 5AS 
Allfl-) FfD 
I TAL IE 
ROY·UNJ 
I R l AN 0 E 
5 U f C E 
5 U I 55 E 
AUTR 1 CHE 
H 0 N (; h J f 
l-1 A R 0 C 
• • A L C: E. j; I f 
• 5 F. N E (;A l 
CUINEE RF 
AF OR BR 
ETA T SUN 1 S 
COLO~iliE 
ARGF.N11NE 
L I £l AN 
I 5 RAE l 
P II K I STAN 
CHIN CONT 
PHIL !PPIN 
~1 A I A I 5 I E 
SINGAPOUR 
INOONE51E 
AU~THALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T If R 5 
A E L [ 
Af.I(R Ni<D 
!/, 0 N 0 
c r r 
• A 0 ~~ 
PoT I E R S 
A E l r 
ANFR NQC 
FRANCE 
BELC!•LUX• 
PAY 5 e AS 
ALLE"' FEll 
Fl 0 'I' • UN I 
5L!EOE 
F I t.,ot_ AND E 
OANftJARK 
SUI SSE. 
HONr;R IE 
ETA T 5 UN I <::. 
CANADA 
8 R E '5 I L 
ARGfNTINF 
P A K 1 ST ... N 
PHILIPP IN 
I NOONE51 E 
AU S T R /. l I f 
C"HLORATE5 PERCHt.CRAT[S 
CHLORATE UNO PfRCHLORATE 
VALEURS 
2968 
1037 
59 
t 8 6 8 
6 7 8 
4(1 I 
ICC() DOLLARS 
? 6 (i 7 
980 
5S 
1629 
~' 9 1 
399 
3 I C J 0 0 
I I tt I 0 5 
59 0 55 8 
I 7 I 7 
52 9 <i 56 
59 J 6 
I 0 6 I 0 6 
17 A 
I 0 I 0 
2 5 2 4 
6 9 6 9 
3 2 1 2 
1 0 I 0 
4 5 4 5 
2 4 2 4 
'398 398 
2 4 I I 
I 0 4 
I I II 
I 5 I 5 
46 2 
I 4 I 4 
IS 2 
2 2 2 2 2 2 
4 I 4 I 
7 4 6 9 
I 7 I 7 
QUANT I T E 5 
18719 
6686 
3 0 I 
II 7 3 I 
3 6 9 I 
3 0 2: 
2 0 7 3 
7 8 4 
3 7 4 4 
B} 
2705 
376 
8 o I 
" .. 
I 4 0 
4 7 I 
I 57 
5 I 
280 
I 7 I 
3014 
I 2 7 
6 I 
6 I 
IOO 
292 
80 
I I 0 
I ~ 7 C 
2 9 0 
414 
I 0 4 
VAlEUR 5 
I 59 
I ~ 9 
I 84 
I 33 
TONNfS 
1 7 1 9 4 
6342 
2AO 
10574 
3387 
3 f1 I 5 
2 0 2 I 
7 0 4 
3 5 '3 9 
78 
2 4 52 
243 
A 0 0 
66 
I 4 0 
47 I 
I 57 
50 
280 
171 
3 0 I t. 
6 0 
21 
6C 
100 
II 
A 0 
10 
I 57 0 
2 9 0 
3 8 ~ 
102 
tiNlTAIRES 
1 55 
I ~, 5 
I '4 
I 74 
I 12 
BROMURfS ~ROMATES ETC 
EROMJO£ BRCMATF USW 
VALEURS !OOC 
9 4 8 4 2 2 
'3 7 I :! 7 7 
I J ! 3 
56 2 ! "3 I 
1 I 3 4 0 
155 
13 
2 9 4 
16 
43 
25 
4 0 
I 3 
IC 
2 I 
I 2 
129 
26 
24 
18 
13 
43 
17 
2 6 
2 7 6 
I 
I 0 
I 4 
3 
2 
13 
17 
7 
13 
I 
15 
25 
I 
24 
2 
2 I 
I 
21 
I 6 
I 2 
I 22 
25 
9 7 
74 
20 
50 
I 0 
DOLLARS 
411 
6 B 
3 ,, '5 
62 
I 4 7 
16 
" 13 
24 
8 
' 
I 2 I 
2' 
I 
42 
26 
Voleurs umtaires: $par umte de quant1t~ mdlquee- X: va~r notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
I 53 
20 
I 33 
7 
2 
6 
I 3 
13 
6 
.. 
16 
MENGEN 
830 
I I 9 
I 
708 
5 
10 
32 
80 
67 
40 
28 I 
100 
2 5 
2 
N 0 B 
2 a • 3 2 
WE' R T E 
I ?. J 
3 2 
4 
67 
68 
01 
65 
IS 
TONNEN 
54 8 
200 
19 
3 2 8 
223 
2CO 
20) 
I 02 
20 
EINHE !TSWERTE 
1 e 4 2 2 4 
1 e a 
105 
26 
79 
II 
5 
2 
16 
12 
8 
6 
10 
WERT E 
7 
Bestimmung 
l Destination r- CST EWG CEE I France I Belg.·lux.j Nederland j Deutschland' ltalia r lim~ .. , 
,. c "J 0 E 
C f: E 
• A 0 "'1 
P • T J[" R 5 
F R t1 N C E 
BEL\•LUX• 
P A Y 5 Fl A~ 
ALLFt' FEC 
R 0 Y • UN I 
5 U E 0 F 
F IN I AND E 
OANfMARK 
SUISSE 
HONr.R IE 
f T .1 T 5 U ~~ I 5 
CANADA 
5 RES I L 
•' R r. EN T IN F' 
P A!< I 5 TAN 
PH1LIPPIN 
INDONE51E' 
l'.u;.rt<Al I!:" 
M 0 N D f 
C E E 
• A o I"' 
P • T I F:. R 5 
A f L E 
0UA~lTITE5 TOt~r;fS 
I I 6 9 15? P. 
50 I t. I <; 
I 4 I 4 
6 59 I 9 8 
It.) 6 (j 
I 6 B 
10 
4 3 I 4 I 4 
II 
43 I 
3 8 2 2 
4 8 2 0 
I 6 4 
I ' 3 
2 6 I 9 
12 
I '' 0 
2 8 
J 4 2 9 
3 0 I 9 
I 7 I 6 
H I 
2 2 2 I 
27 
VAlfUl:;!5 Ur\ITAIRI':S 
8 I I 6 7 2 
7 ~o I 6 6 7 
853 662 
790 
923 
44 I 
66 
37 8 
6 5 
167 
7 
IS 
42 
I 5 
25 
I 0 
9 
139 
28 
I 
44 
27 
937 
913 
880 
IOOURES OXYIODlJ ICDAT PfRIOOA 
J001Df. OXYJOO!Df JOOATE PEFIJOD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 "' 
P • T I E fl 5 
'' E L E 
F k AN r; E 
t1 E l C • LUX • 
P A'!' S <>AS 
I T II l IE 
NORVfCE 
!:-> U ED F 
~, u 1 s s l 
f T ,\ T, UN I 5 
(. 0 l 0 M f3 IE 
b RES I l 
I 1'-: D f 
CHIN CONT 
M 0 !I< D E 
C l E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A f l E 
A"lf .. H NR~ 
FRANCE 
E.! E L r. • LUX • 
PAY<:. e A 5 
I TAL IE 
N 0 R V r G E 
::, u r :n: 
S U t "l 5 E 
ETA T SUN I 5 
("' 0 L 0 lo.1 B J f 
BR~_Stl 
I t-l 0 E. 
CHIN CJNT 
M 0 N 0 E 
c !: c. 
• A 0 !"" 
P • r 'f R 5 
A E L E 
AMi:. R NRO 
VAlEUR c; 
48 I 
I 2 9 
19 
327 
A 5 
27 
7 8 
23 
I 8 
IC 
II 
I 2 
37 
27 
2 0 
" 17 
" 
57 
3 
16 
15 
OUANTITES TONNES 
I 52 I 8 
3 8 2 
3 2 
I 0 6 I 2 
29 
2 0 
8 
6 
4 
5 
3 
I ;"1 
7 
12 
I 2 
VALEURS UNJTAIRfS 
3 I 6 A 
3 3 r; 5 
3f'85 
1000 DOLLARS 
4 9 7 9 
6 23 
I 
4 4 52 
3 I 6 
3 
23 
21 
I 7 
I' 
I 
II 
17 
3 
34 
I 0 
24 
3 
12 
SULF'JRES POLYSULFUqES 
3 ll !. F l D E UN D P 0 L Y S 1J l F I C E 
v ~:... E U R 5 
M 0 ~ D 4298 
C F f. I 0 I I 
• A 0 /~ 2 5 4 
P • T I f' R S 3 0 1 4 
A F L E 6 7 8 
t.~,E~NRO Ill 
FRANCE 2 6 I 
f:!ELG·LUX• 308 
PAYS l1 AS 341 
AI lfl" FED 39 
I TAl If 6 2 
NORVt.GE 26 
suEnr 128 
f- I f..' L t. l·l 0 f 6 5 
I~ t. ~ f '' A 1'-1 K 5 5 
:,u l"i"if. 24') 
AU 1 f< I C HE I 2 2 
PC'~:-tiCAL 89 
fSP~dNf 18 
Y 0 Uti 0 <:, L t1 V 3 6 
8 2 6 
t r·; 
I 8 
6 9 fl 
75 
90 
19 
8 
1 
3 
3 
61 
lOCO DOLLARS 
55 5 I 8 5 
6 0 I 4 6 
226 
2 6 9 3 9 
6 I 2 
I 6 2 
17 
24 
3 
I 36 
I 0 
MENGf.N 
" 19 
76 
14 
I 
2 
2 
II 
12 
I 
TONNE'N 
8 
I 
EINHf ITSWERTE 
1141 ' 
294 
97 
2 
195 
47 
27 
60 
20 
12 
5 
10 
9 
14 
27 
I 6 
24 
16 
NOB 
2 8 0 3 4 
WERT E 
2 
MENGEN TONNEN 
79 
24 
I 
" 12 
12 
7 
3 
2 
4 
2 
E INHE ITSWf:RTE 
3 7 2 2 
3679 
2225 
675 
10 
!540 
53 0 
I I 0 
240 
82 
295 
58 
26 
106 
58 
51 
I 65 
I 22 
56 
II 
34 
NOB 
2 8. J 5 
WERlE 
507 
13 
496 
55 
10 
22 
33 
3 
2 
Einheitswerte: $ Je ausgewlesener MengeMinhe!t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Bandes. 
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Janvier·Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung I I I I II ~timmung 
I Destination E~~ France Belg.•Lux. Nederland Deu::11and ltalia I Destination .--- CST J-----L---.1------1'-------L---....I..-----! .--- CST 
r ~ E c r 
T U R Q U 1 E 
TCHFCOSL 
HONCRIE 
BULGARIE 
MAR 0 C 
TUNIS IE 
AF POR NS 
•CONG LEO 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
ME X 1 0 U E 
CUE! A 
VENEZUELA 
COL.J~[) IE 
B R [ 5 I L 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
!RAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
INOONESif 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C r E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
f :;.~~ NRO 
I FRANCE 6 E I r. • lUX • 
PAYS 3AS 
All EM FED 
I TAl IE 
NORVEGE 
SUfD[ 
F INLANDE 
OANrMARK 
5 U 1 S 5 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E.SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUF<r.UIE 
TCHfCOSL 
HONGR IE 
BULGARIE 
MAROC 
TUN IS IE 
Af POR NS 
·CONG LEO 
RHOO NY.)S 
U tJ 5 U D A f 
fTATSUNIS 
MfX IOLJE 
CUflA 
V E t-: E Z U E LA 
COLOtABIE 
fiR F 5 I L 
PCROU 
CHI L I 
URUGUAY 
I R A:< 
I RAt-; 
P A K I 5 TAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
!NIJO/':ESIE 
A 5 I r r: LA 
AUST Rt.LI E 
N ZELANDE 
~~ 0 N 0 E 
c [ ' 
• A 0 t-1 
P • T 1 [ R 5 
A F L [ 
AMFR NRD 
X ~, I 4. 2 2 
"' c N o r 
c [ ' 
• A 0 M 
P • T I [ k S 
A E l r 
A ~~ !:_ R ~'.. R f) 
FRANC l 
BELC·LUX• 
PAYS !"!AS 
All [ M FE" [1 
I TAL I· 
r c," v r c r 
5 u E 0 [ 
F 1 ~~ L AND E 
1J ·' N [ 1-' ARK 
63 
39 
4 4 
56 
I 0 4 
I 94 
57 
2 I 
232 
7 I 3 
69 
109 
4 2 
17 
27 
21 
37 
10 
II 
18 
13 
I 8 
37 
97 
19 
36 
" 35 
12 
4 0 
103 
Gl U ANT I T E S 
35408 
9717 
I 8 I 3 
23881 
4200 
3 2 9 
I 2 1 2 
5159 
2515 
4 8 5 
346 
2 I 8 
697 
39 5 
34 0 
1742 
247 
903 
48 
286 
6 0 7 
215 
2 0 7 
4 8 9 
I 258 
2034 
6 2 2 
I 7 0 
I 6 I 5 
5651 
5 I 4 
313 
239 
I 95 
186 
2 I 2 
I 07 
73 
18 
235 
I I 8 
97 
333 
955 
167 
324 
689 
32 8 
I 72 
479 
I I 2 6 
7 
I 
16 
2 3 
I 
I 32 
49 
21 
I 
228 
17 
I 
50 
2 
12 
5 
I 7 
TONNfS 
8469 
1390 
I 52 
6928 
57 9 
1047 
263 
80 
I 
77 
32 
9 
4 6 5 
83 
9 
199 
'0 0 
2 
I 57 5 
561 
I 70 
15 
1810 
ISC 
)0 
I 2 
80 
41 
10 
• 0 
6 0 
2 0 
654 
30 
I 72 
57 
172 
VALEURS UNITAIRES 
I 2 I 9 8 
104 84 
140 
I 2 7 I 0 0 
I 6 I 
337 
226 
I 57 
20 
I 
2 
14 
4190 
787 
1551 
r a 53 
6 
I 
202 
i7a 
399 
8 
2 
2 
18 
2 
329 
1551 
I I 9 7 
130 
I 
20 
92 
132 
146 
I 4 5 
2 I 
3453 
3443 
I 0 
3 
3437 
54 
42 
HYDROSULf I TES SULFOXYLATES 
HYOROOULF I TE UNO SULFOXYLATE 
VALEUR~ 
4 ~ 0 7 
331 
1 54 I 
6 4 
9 5 B 0 
4064 1:!96 
67P. 157 
I 8 6 2 t. 
c 0 
60 
49 
C8 
I I 4 
8' 
109 
,. 
" 
19 
43 
II 
"' 
2 5 
1000 DOLLARS 
28 
II 
55 
29 
4 
33 
2 I 0 I 
IS 
6 
5 
I 0 3 I 8 
32 
108 
42 
17 
27 
19 
37 
7 
II 
13 
10 
16 
27 
97 
II 
35 
3 
33 
33 
72 
MENGEN 
14635 
1 9.7 5 
108 
I o 55 t. 
3060 
328 
1010 
675 
1952 
338 
215 
615 
336 
329 
I I I 2 
247 
5 I 6 
28 
270 
5 I 6 
130 
2 
189 
I 
130 
61 
49 
95 
234 
312 
238 
195 
186 
182 
107 
56 
I 8 
I 55 
77 
86 
2 7 I 
955 
106 
304 
35 
298 
402 
662 
TONNEN 
4 6 6 I 
I 22 
2 
4536 
552 
I 2 2 
I 65 
3 8 7 
15 
16 
8 
76 
1255 
2549 
EINHEJT51fERTE 
I 52 1 0 9 
170 
I 4 6 1 09 
173 
335 
NOB 
2 8. 3 6 
WERTE 
2717 221 
201 55 
15 
2501 167 
5 C 6 I 5 
162 
4 9 
33 
48 
7 I 
75 
49 
21 
58 
53 
I 3 
AUTR IChE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
C R E C E 
TUROUIE 
HONGRIE 
MAR 0 C 
••ALCER1E 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•C JVOIRE 
KENYA DUG 
UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
SAt.VAOOR 
NICARAGUA 
COSTA E<IC 
VEt>! f Z U E LA 
COLONBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
URUGUAY 
5YRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL.EM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FIN LANDE 
DAN EM ARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R F C E 
TURIJUIE 
HONGR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FR 
CUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
rOSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
SYRIE 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
fOR~OSE 
HONC:: KONG 
TH.AILANDE 
VIETN suo 
PHILIPP IN 
I I'< 0 r5 N.E S I F. 
lllJSTRALIE 
SfCRfT 
I~ONDE 
C E f. 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AE_LE 
.t.M(R NRO 
EWG 
CEE 
2 4 8 
I 5 I 
29 
60 
53 
2 7 
4 2 
I 0 
II 
28 
39 
3 7 
33 
I 8 
168 
II 
.. 
I 5 
I 4 
II 
98 
246 
I 8 
., 
23 
70 
I 2 
93 
19 
120 
74 
443 
834 
31 
60 
I 0 
2 9 
114 
4 3 
79 
30 
2 I 4 
21 
I 6 
C!UANTITES 
II 2 3 II 
7 9 5 
2 4 3 
10159 
1709 
529 7. 
I 3 5 
I I 3 
I 52 
3 I 9 
2 0 8 
315 
60 
204 
58 9 
390 
7 9 
I I 6 
126 
70 
107 
2 I 
17 
74 
Ill 
9 I 
82 
28 
50 I 
2 4 
6 3 
32 
3 4 
27 
2 I 5 
636 
38 
I 67 
60 
I 7 9 
2 6 
220 
43 
270 
2 0 3 
1057 
2182 
68 
I 3 I 
10 
78 
297 
I I 2 
2 2 I 
• 5 
!i03 
55 
4 2 
19 
55 
24 
26 
2 
38 
I 0 
5 
14 
39 
24 
II 
I 
5 
9 
I 2 
21 
7 
20 
6 
29 
I 4 
31 
323 
4 9 5 
2 
23 
I 3 
79 
TONNES 
4107 
I 6 9 
2 0. 
3734 
458 
59 
32 
3 
I 
133 
33 
155 
9 
67 
50 
153 
67 
• 6 
5 
97 
2 I 
II 
3 8 
Ill 
59 
24 
3 
I 2 
22 
34 
53 
I 8 
53 
I 6 
72 
38 
90 
7 8 5 
1366 
5 
7 0 
3 5 
2 2 I 
16 
VALEURS UNITAIRES 
40 I 375 
416 
400 374 
397 343 
352 
I 6 
74 
32 
17 
I 5 
4 2 
227 
96 
5 
27 
I 9 
• 14 
37 
32 
I 6 
I 44 
23 
15 
I 4 
6 
89 
233 
18 
42 
I 6 
50 
• 64 
I 9 
106 
39 
88 
339 
31 
60 
I 0 
15 
63 
27 
30 
213 
I 5 
MENGEN 
6489 
457 
37 
5999 
!207 
470 
76 
85 
I I 0 
186 
175 
I 2 0 
51 
137 
535 
237 
I 2 
49 
40 
• 36 
9 I 
80 
28 
442 
60 
32 
34 
IS 
193 
598 
38 
I I 4 
42 
126 
I 0 
I 4 8 
43 
232 
103 
197 
816 
68 
I 3 I 
10 
39 
I 4 7 
67 
65 
499 
39 
Tab.l 
ltalla 
5 
32 
27 
4 
4 
32 
12 
28 
3 
TONNEN 
564 
137 
426 
44 
I 36 
• 0 
I 
a I 
70 
10 
I 0 
75 
34 
80 
I 0 
EINHE ITSWERTE 
419 392 
440 
417 392 
419 
345 
Voleurs unltoires: $ por unite de quant1te mdlquee- X: vo~r notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegentiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses !Iandes. 
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janvlor-D«embre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I I l J I Oe;=l~ 1--~-~-~_: _ _.J._F_ran_ce _ _.J._Bel_g_.-_L_u_ll_. "'-N-ed_e_••_an_d_.J._o_eu_ts;_18c_:;_11an_d"'-l-lta-lia_...,j 
5 I 4 • 2 3 
M 0 N '0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
f.MER NRO 
I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE i 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
14EXIDUE 
VENEZUELA 
~~~~7~1E i 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN ; 
MALA ISlE 
SINGAPOUR• 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
. ~ ~ ~ ~! 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELG•LUXol 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT AlI E 
ROYoUNI 
NORYEGE 
SUEDE 
'FINLAND[ I 
DANE MARK 
SUISSE I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQU I·E 
MAROC 
• • A L,G E R I E 
UN S'UD AF 
ETATSVNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
VENI::ZUELA 
COLOMBIE 
&RES iL 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENTINE! 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 1 
I NOONES IE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
c r E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
1 
SULFITES ET HYPOSULFJTES 
SULFITE UNO THIOSULFATE 
VALEURS 
3 0 I 7 
I I 2 8 
2 9 
1855 
840 
107 
300 
289 
410 
25 
104 
29 
7 7 
I 50 
I J8 
2JJ 
236 
46 
69 
2 2 
37 
IS 
I 2 
I 2 
JS 
27 
80 
76 
29 
56 
77 
35 
I 8 
JJ 
20 
I 0 
26 
55 
23 
5 I 
27 
OUANTITES 
42244 
17636 
2·5 I 
24374 
13077 
1428 
6789 
3344 
6455 
I 54 
894 
405 
I 53 2 
I 8 6,6 
2283 
4·4 9 2 
3746 
448 
588 
170 
347 
I I J 
142 
I 01 
307 
I 52 
1276 
861 
306 
665 
681 
369 
167 
263 
232 
77 
280 
571 
227 
449 
237 
1000 DOLLARS 
412 525 62 
216 239 9 
18 2 
176 287 48 
94 232 3 
9 ,. 
Ill 
54 
I 6 
37 
7 
7 
I 8 
2 
J 
36 
25 
II 
I 6 
8 
I 2 
2 
7 
2 
I 
TONNES 
4624 
2 9 I I 
I 4-2 
15-75 
9 I 0 
5J 
1705 
733 
I I 9 
J5. 
60 
I I J 
I 9 I 
I 2 
I 8 
395 
IJJ 
58 
I 2 4 
102 
107 
II 
40 
I J 
I 5 
J 2 
2 I 
I 5 
7 
I 
28 
I 2 
9 
2 I J 
2 5 
I 
II 
• 4 
4 J 
I 5 
6 I 
7 3 
I •I 8 I 7 
5920 
5 89 6 
., 7 0) 
800 
5323 
59 5 
2 
JOO 
1:350 
762 
J 0 0 
871 
1420 
90 
800 
I 
2 
I 0 
I 
• 4-9 
I J I 
I 0 
515 
29 
2 
I 2 
109 
I 0 
I 9 
I 0 
II 
8 
I 8 
I 2 
8 
I 8 
102 
II 
' 
3 I 
I 0 
3 
85 
4 I 
I 
2 
VALEURS UNITAIRES 
71 89 44 
64 74 40 
76 I 12 49 
64 49 
75 
SULFATES ALUNS PERSULFATES 
SULFATE ALAUNE UNO PERSULfATE 
VALEUR$ 1000 DOLLARS 
H 0 N D E' 26231 2492 
253 
523 
I 7 I I 
6 9 0 
28 
9151 855 
C E E 5500 
•ADM 660 
P•TIERS 20057 
AELE 6377 
AMER NRD 3620 
fRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
I 3 8 3 
946 
2238 
51 
47 
1918 222 
2 6 J 
7209 626 
I 55 8 I I 9 
2563 234 
933 
8 I 9 
78 
7 I 
Valeurs unltalr•: $par unit~ de quantlt~ indlqu~e- X: voir notes par prodult.s en Annexe. 
Clusement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
NDB 
2 8. 3 7 
WERTE 
1970 48 
638 26 
8 I 
1324 20 
4 9 9 I 2 
•• 
69 17 
I 7 I 
JJI 
67 
9 
6 
89 
120 
189 
128 
35 
4) 
I 0 
18 
I 3 
2 
28 
20 
•• 75 
28 
54 
62 
32 
I 7 
32 
I 7 
9 
22 
46 
I 9 
47 
25 
MENGEN 
24449 
8190 
95 
I 6 I 7 2 
7281 
573 
993 
!530 
5127 
540 
26 
69 
913 
1965 
3603 
I 
II 
TONNEN 
705 
484 
4 
2 I 6 
I 56 
4 6 I 
23 
1922 9 
303 145 
445 
I 0 I 
183 40 
9 5 I 0 
22 
I 9 3 I 
I I 2 ' 
4 6 I ~ 
846 ~ 
298 
627 
547 
JJ7 
149 
256 
200 
67 
245 .. 
486 
186 
436 
226 
EINHEITSitiERTE 
8 I 
78 
82 
69 
12273 
3028 
. I 07 
9138 
3963 
795 
344 
816 
1366 
WERTE 
1460 
19 
I 
1373 
47 
28 
8 
6 
Bestimmung 
l Destination r-CST 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f I NLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALLd'l•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUOAN 
GUIN•PORT 
·C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU, 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
CUBA 
F TNO OCC 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
SYRIE 
I IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN 0 E 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT' 
COREE SUD 
.JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
I THAI LANOE 
CAMBOOGE 
~~~~~p:~~ 
HALAISIE 
S I N GAP 0 U·R 
INDONESIE 
AUSTRA-L IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX •· 
PAYS BAS 
ALLEM FEQ, 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLA\ 
GRECE 
TURQUIE 
ALL·M•EST' 
POLOGNE 
TCH[COSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
~":~ I France I Belg.-Luxj NederlandJDeu~~C,:011andl ltalia 
J 2 2 
6 I I 
704 
2 4 8 
880 
20911 
1978 
778 
8 I 4 
176 
9 J I 
138 
52 
I I 6 0 
3J I 
122 
I 7 5 
4 a 9 
520 
66 
99 
422 
I 6 2 
2 J 8 
13 
2 J 
20 
58 
I 3 
19 
2 5 
7 8 
3 2 
19 
36 
2 5 
I 9 
I J 
230 
3451 
169 
7 6 
JO 
27 
I 2 
I I 9 
66 
43 
583 
187 
I 9 
39 
JO 
I 0 4 
I 2 
35 
4 0 
2 4 
10 
58 
95 
60 
I 2 
7 I 4 
II 
68 
I J 
33 
69 
I 8 
84 
90 
46 
I I 2 
469 
I I 2 
163 
27 
QUANTITES 
556431 
107222 
9280 
439912 
15:5734 
I I II 9 I 
I 7 I 7 3 
27060 
43408 
4 I 9 9 
I 53 8 2 
20503 
2089 
25143 
77287 
79343 
8909 
12348 
1487 
8057 
7 9 9 
348 
6505 
4960 
376 
I I 9 2 
1582 
2332 
1354 
2716 
3633 
1502 
6765 
2 6 3 
8 I 
74 
I 5 
223 
I 0 
3J 
9 
I 4 I 
I 4 
500 
IJ 
256 
5 
60 
421 
126 
I 9 
IJ 
J 
6 
26 
2 
I 
I 2 
76 
J 
I 
28 
I 
96 
4 7 
27 
TONNES 
25777 
5279 
58:31 
14669 
5173 
76 
562 
2053 
990 
1674 
7 5 
I I 2 9 
8 
2 9 I 
1485 
I 54 
I 9 I J 
200 
2532 
5 I 
1358 
78 
I 7 9 I 
3606 
1265 
136 
JO 
II 
367 
7 8 I 
1087 
148 
6 2 
I 
188 
I 0 
2 
.I 
92 
I 0 2 
2 8 
242 
J7J 
29 
J 
I 7 
22 
7 
I 0 
2 5 
2539 
2 4 
I 9 
I 
9 
I 
' 200 
2 7 
613 
2 
• I 
7 
2 
28 
I 2 
I 
5 J 
2 
55 
198329 
I 8 8 I 6 
441 
179074 
42598 
8 2 o I 2 
50 0 9 
I 0 8 I 4 
2522 
4 7 I 
9 J 
9388 
30263 
44848 
8 I 5 
2 I 6 
I 
1824 
23 
2 
I 0 
462 
I 2 0 
350 
726 
1898 
100 
150 
8 0 
68 
5 
I 7 
5 
49 
2 5 
2 
8 
2 
6 
I 2 
4 5 
I 4 
4 
20 
22 
I J 
7 
208 
26 
I 7 
2 
s 
8 
2 
15 
2 
2 
39 
I 3 I 6 2 
7236 
7 I 
5856 
1770 
902 
2 I 52 
4596 
456 
J 2 
I 74 
09 
80 4 
50 9 
6 
I 4 2 
26 
•• 7 I 
158 
6 6 
40 
256 
250 
I 
2 
26 
I 4 
502 
658 
19 
463 
I 278 
856 
610 
596 
I 50 
208 
57 
4J 
53 
J4 
I 13 
241 
147 
65 
34 
6 
49 
I 0 
6 
I 
45 
I 6 
19 
55 
24 
5 
24 
25 
I 8 
6 
193 
678 
I I 7 
39 
29 
25 
I 0 5 
56 
40 
287 
154 
I 7 
39 
JO 
96 
7 
I 0 
39 
20 
42 
56 
9 I 
60 
I 2 
2 
I 2 
10 
26 
·67 
I 5 
50 
39 
45 
109 
415 
I 0 I 
100 
HENGEN 
:302748 
75416 
2932 
224401 
103682 
28201 
9794 
2 I 8 86 
30531 
13205 
20160 
531 
14943 
46224 
33004 
7778 
I 0 I 71 
1232 
3 I 7 4 
5 I 7 
320 
845 
509 
302 
810 
434 
1354 
823 
73 
I 0 I 5 
183 
37 
3 
I 3 
5 
23 
13 
7 
836 
196 
12 
6 
J 
I 8 9 
lA 
2 
• 2 I 
S' 
•' 
TONNEN 
I 6 4 I 5 
475 
5 
I 59 I 2 
5 I I 
2 1·8 
16 
10 
2JI 
. 
20 
22 
I 0 
456 
50 
26 
4226 
3 8 7 I 
290 
45 
5750 
Eanheltswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnheit- X. slehe 1m An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniibentellunc BZT ..CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination ;-·CST 
EWG 
CEE I France I Bel g.- Lux., NederlandJDeuuchland j tnR; 11 ltalia 
(',UJN•PORT 
• C r \1 0 I R t 
NIGt:k lA 
•CA'1f~ou~; 
•GARON 
oCONf BRA 
•CON(' LfC 
A/,' S C L ·' 
t-T,.,l :'!Jlf 
i< E" ~ v A 0 U r: 
r:.~('!ANYKA 
t-:OZA~·~f,JQU 
• /",AD A G A 5 C 
ll "' 5 U fl A F 
f TAT S liN I 5 
c ,q.Jtd'),~ 
I'' f X I CUE 
r u A.\ 
F I N D 0 C C 
o • ANT F R 
VENEZUELA 
COLO'·'BIE 
ECUATEUR 
8 R E ", I L 
Pf:ROU 
C H I l 1 
B 0 I IV IE 
UHur.UAY 
ARGCNT INE 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I 5 RAE L 
PAKISTAN 
INOE' 
CfYLIIN 
SIR!o'ANIE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HCN~ KONG 
THAILAI'IOE 
CAMilODCE 
VIE'TN SUD 
PHILIPPIN 
MAl A I S IE 
SINr';APCUR 
1'-:DONESif 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
~· o rJ o E 
c :: f 
•A (' "" 
P • T If R S 
A E L E 
AME'R NRO 
5 t 4. 2 '5 
M 0 N 0 F.: 
C E E 
, A 0 ~ 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BfL;":oLUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN l 
IRLANDE 
NOF!VEGE 
SUE Of. 
F 1:-JLANOE 
r,ANEMAR!( 
SUISSE 
AUTRI CHE 
PORTUGAL 
ESP~.GNE 
VOUCOSLAV 
CRf.Cf 
TURQUIE 
ALL • t-' • EST 
M A tl 0 C 
• • ALGER I E 
• C IV 0 I R E 
GHANA 
NIGER lA 
•Mt.QAGASC 
ul\ sue AF 
ETATSUN I~~ 
CAN A 0 A 
H[XJOUE 
VENEZU(LA 
C 0 L 0 1'1 ~ IE 
B R f 5 I L 
PfROU 
A R G f NT l N F 
IRAN 
ISRAEL 
PAK I STI'.N 
lt.Cf 
C F.: Y L t N 
CHIN CONT 
F0Rr10SE 
I ! 8 
I 7 I 4 
310 
~ c J 
6 4 I 
I 9 53 
9 C I 
4 9 4 
I 1:'21 
7 2 7 
57 5 
268 
4800 
1 c 1 s 9 e 
3593 
443 
85-9 
7<9 
I 93 
2708 
I I 2 9 
9 6 8 
3082 
3465 
76 
519 
728 
7 9 = 
I 7 I 
8 43 
902 
3 9 0 
t76e 
1335 
1262 
2624 
16 2 
3 5 I I 
I 42 
300 
256 
56 3 
t 4 3 4 
479 
I I 6 3 
1468 
I 3 '54 
3 0 r 0 
5879 
2503 
3 I 0 5 
8 8 7 
VAlEUR S 
4 7 
'31 
71 
46 
41 
3 3 
"'! 4 2 
'0 4 
92 
103 
I 5 
f1 J 
7 4 
2 
2 
19) 
3 53 
37 
I 5 
e6a 
30 
5 
50 0 
2 6 I 
55 
2 8 
10 
II 
837 
UNITAIRfS 
97 
.. 
9 0 
I I 7 
I)) 
NITRITES NITRATES 
3 6 '3 
lBO 
tJC' 
189 
8 I 8 2 I 
I 9 I 
53 
7 
87 
3 
IS 
876 
112 
I 2 
2 
6 5 
II 
I 
300 I 
10 
8 
2 0 
I 0 
'8 0 
II 
I 7 2 
46 
102 
40 
" 3! 
14 
360 
42 
' 
I 0 
77 
7 9 5 
107 
6 5 
I 0 I 
19 
15 
102 
9 
2 
2 I 
13 
12 
6 
28 
5 
I 
89 
17 
12 
10 
459 
78 
205 
6 5 
31 
107 
67 
259 
NITRITE UNO ~liTRATE 
VALEURS 
3719 
923 
r 1 s 
2677 
6 I 7 
56 7 
I 6 
410 
4 56 
20 
2 I 
270 
13 
64 
24 
2 I 
50 
I I 3 
24 
n 
44 
10 
7 9 
66 
80 
I 2 8 
45 
41 
I I 
'6 
14 
6' 
4 ~ ') 
I I 2 
16 
2 8 
'i5 
II 4 
17 
H 
I ~ 
24 
'-7 
I rJ7 
10 
'7 
I ? 
f ~ ! 
I 3 2 
109 
392 
91 
2 2 
7 0 
7 0 
'I 
I 
75 
16 
I 7 
I I 9 
" 41 
II 
44 
14 
22 
IGOr DOLLARS 
1 6 A e 2 
12 25 
2 
I .'i l 53 
2 ' 2 3 5 
80 
23 
" 
2 0 
I 6 
2 
Valeurs unlt.cdres: $par unite de quantlte lndtquee- X: votr notes par .oradwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
30 
13 
!354 
6 
42 I 
~ 3 8 
!553 
717 
8 7 4 0 7 
877 I I 
717 
~: 7 I 
185 
45 II 22 
2490[! 
3293 
) 2 .i 
852 
702 
25\B 
I I 0 5 
9)8 
17)7 14 
3302 5 
7 0 ' 519 
727 
761 
1 o 2 6 o 
223 550 
889 
HO 
898 
1285 
I 2 2 A 
2 6 I 9 
361 
48 
12 
2H 
533 
lt.24 
422 
9 I I 
955 
1349 
'3 0 3 5 
~ 5 a 5 
2408 
27~8 
10 
E"!NHEIT5WfRTF. 
4 I 8 9 
4 0 
H 
4 1 E 6 
38 
28 
26,3 
729 
4 
1900 
447 
05 
7 
320 
383 
I 9 
I :2 5 
I 3 
6 4 
20 
18 , 
92 
'4 72 
II 
' 77 
61 
61 
123 
I I 2 
9 
26 
52 
114 
I 5 
36 
12 
6 
9 
187 
4 
37 
II 
t~ o e 
2 8. 3 9 
WERTE 
I 85 
5 
I 79 
"I"J 
82 
67 
II 
7 
I 
82 
~~Soes~t~im~m~u~n~g-.r---------r-,-------r-~-------r-~-------r-~-------jr-,-------, 
r Destination EWG France Belg.· Lux. Nederland Deutschland ltalia I .- CST CEE 'HH) 
H ( ~~ G K 0 to. G 
T Hr. : l .t 1\o DE: 
PHI~JPPIN 
IN 1': C t: C S I f 
AU~IRf,LIE 
r-• c N o E 
C E E 
• A 0 ~~ 
P • T 1 E R S 
A E L [ 
AMf~ NRn 
FRANC [ 
BELC.•LUX• 
PAYS Bt.~ 
ALLE~· F£0 
! TAL If 
ROY·UNI 
I R LAN t' E 
N 0 R V E G E 
5 L.• E C [ 
F INLANCE 
DANE MARK 
5 U l S 5 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUif 
All•M•EST 
MAROC 
••AlGERif 
.c !VOlRE 
CHANA 
NIGERIA 
oMAOAGASC 
UN SUD AF 
r TATS UN I S 
CAN A 0 A 
I" EX I 0 L' E 
VEt'<EZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PER 0 lJ 
ARC: EN T IN E 
IRAN 
ISRAEl 
PAKISTAN 
INDf 
CfYlAN 
CHI"l CONT 
FOR~OSE 
HONC KONC 
TMAILANSf 
PHILIPP IN 
l"'OONFSIE 
AUSTRAl If 
:: E [ 
o /, 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
A~ER ~RO 
5 r 4. 2 6 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R 5 
A F L E 
AMER NRO 
FRANCE 
:; E L G • L LX • 
PAYS BAS 
ALlf"l-' FED 
!TAL IE 
R 0 Y • UN I 
IRLANDE 
NCRVff:E 
:;. l. f 0 E 
f I t.! LAN 0 E 
OANEMARK 
5 U I 5 S E 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
E 5 P A:' N'E 
Y 0 l! 2- 0 ~LA\' 
c;RECf 
T U fl 0 U 1 E 
PCI OCNl 
T C H t" C () 5 l 
1-dJN t I' I E. 
R 0 U 11 II r~ I E 
"I! ROC 
• • t> i r I R I f 
1 l: 1\ I ~~ I ~ 
L I 0 Y I 
rr Yf'Tt 
.r·c':" l f: 
K r ~- ~ A C t: :. 
l. :, ~ L' ' t. ~ 
f T A T •, I' N l ~· 
CA',.\1 r, 
~-'• "" .~ I r l' ' 
8 9 
18 
3 0 
I 8 
4 3 
CUl.NTITES 
30849 
82!"17 
56 2 
22002 
l1 6 7 8 
4?." 4 
H 
3076 
4 8 9 6 
170 
I fJ 7 
I 9 I 6 
96 
7 56 
I 59 
I 64 
378 
7 6 6 
9 0 
613 
37 I 
68 
2109 
I I 0 I 
64 
6 I I 
I 7 I 
2 50 
58 
253 
97 
861 
32iJ 
1031 
25 
I 7 6 
30J 
83 8 
86 
219 
6 2 
7 2 
208 
2360 
63 
320 
170 
570 
I 22 
282 
100 
337 
2 0 
6 
3 
TONNES 
2 6 4"' 
I 83 
55 6 
1909 
603 
i 89 
53 
57 
72 
I 
580 
2 3 
I 4 9 
49 2 
I 7 I 
2 50 
58 
2 1 4 
97 
I 0 
1 f! 9 
32 
10 
2 
I 5 
VALlURS UNITAIRES 
121 246 
I II 8 3 I 
::! o 5 1 9 6 
122 205 
I 32 
I 3 4 
PHOSPHITES HYPO ET 
PHOSPHITE HYPO UNC 
39 3 
70 
3 I 9 
7 
86 
I 0 
39 
21 
6 4 
86 
I 58 
427 
480 
372 
94 
277 
7 
33 
I 3 
61 
17 
3 
20 
I 2 
6 3 
17 
33 
I 
II 
I 6 
I 
3 
47 
5 
PHOSPHATES 
PHOSPHATE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
I 5023 
.. 58 8 
? 2 ~ 
9529 
4 4 I 4 
I 03 
33' 
I ~ A 4 
1 6 9 3 
64 2 
535 
191 
30 
51 I 
7 2 ": 
:; 7 3 
470 
2 o ·s 1 
=orr 
: 7 5 
'3 e 9 
29 
I '. 7 
7 3 
16 
'7 
I 59 
1 0 t 
2 3 c 
I 8 2 
38 
16 
32 
'I 
I 4 
61C 
89 
I 4 
3 0 
3930 
993 
2 0 8 
2 1 3 1 
, 9 
I 4 
387 
115 
3 2 ~ 
!66 
9 
226 
4 0 
Ill 
;? 
:i 6 9 
?8 
!56 
2 s 8 
"' II. 
54 
22 
2:! 3 
162 
38 
3 2 
I 
2 56 
I 
I 3 
I 4 
2696 1461 
I 2 3 8 7 6 4 
7 
I 4 52 2 I 
9 9 4 I 4 
5) 2 6 
7 0 9 
9 I 2 
2 6) 2 5 
I 0 4 
70 
3 
166 
I lj 9 
2:'51 
73 
2 8 2 
27 
2 2 7 
22 
I 
" 
69 
12 
27 
9 
41 
MfNGEN 
26209 
7880 
' I SJ28
3624 
~407 
15 
2962 
4800 
103 
914 
96 
756 
I 39 
I 44 
378 
734 
90 
613 
I 0 9 
17 
2108 
roae 
56 
19 
834 
2376 
I 0 J I 
.22 
163 
284 
838 
85 
218 
59 
24 
" 2360 
3 I 
320 
170 
566 
120 
267 
98 
322 
TONNEN 
I 2 3 I 
60 
I I 6 9 
437 
5 29 
60 
4 I 3 
20 
I I 0 
5 I 
I 
529 
E IN HE I TSWFRTE 
I 0 0 I 50 
93 
I 0 4 I 5 J 
123 
1 2 a 
6086 
1532 
3 
4551 
2625 
86 
2 53 
25R 
666 
355 
108 
27 
I I 6 
530 
205 
358 
I 345 
I 50 
IB 
I 5 I 
I 50 
54 
59 
16 
3 
13 
13 
2 
I 9 
3 
7 
322 
85 
I 
12 
WERT E 
850 
6 I 
7 
7 7 4 
52 
) 
2 
30 
29 
13 
33 
2 
60 
I 20 
6 
I 24 
95 
16 
27 
Einhe1tswerte: $ jC :~usgewiesener Mengencmhe1t- X: srehe 1m Anhang Anmerkungen zu den efnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!
Destination 
,--- CST 
~WG 
C~E I France I Belg.-Lux.~ Nederland I Deuts"~~11and I ltalia Bestimmung l Destination ,..-CST EWG CEE I France I Belg.~Lux.INederland loeutschlandj ltalia :BH1 "'I 
C L f: ~. 
\' r :-: r z v r 1 A 
c: c L o :- r 1 r 
f• R f S I l. 
f..' E R 0 ll 
CHI L I 
URU{:UAY 
ARGENT INF 
CHYPRE 
SVRIE 
I R A K 
II-IAN 
I 5 R A f l 
PAKISTAN 
IN D f 
8 I R MAN If 
JAPON 
f 0 R" 0 5 E 
V1fTN SUO 
PHILIPPI N 
SINGIIPOL!R 
INDO/\FSif 
AU~TRALIE 
l\' Z fL.'\ N D F 
s t c h r 1 
"' <_J7 
H 
S'f. 
17 
H 
15 
46 
16 
22 
12 
278 
50 
I 2 
13 
I 6 
,, I 
29 
10 
16 
4 G 
I 6 
'5 
31 
676 
CUt. t\ T I T ~ S 
;>:;7 
61 
72 
'I 
II 
7 3 
26 
28 
I' 
18 
" 6 
33 
MQl'IIOt 1::17219 
To-: o..: r s 
2'"' seA 
C E F 2 7 2 r, '2 6 2 2 9 
947 • A 0 1'. I 0 6 J 
P•l!ERS ~-42~1 I 7 4 I 5 
"6 0 3 A F L [ :? 3 ~ 6 f 
AME.R NRD 39~ I 7 6 
FkANCE 
B f l (! • LUX • 
PAY 5 E II 5 
A L L f ~~ F f i"l 
I TAL IE 
R 0 Y- U r. I 
I R Lt. N 0 E 
NORVt GE 
5 u f J [ 
f I N LANCE 
OANE~'Afi.K 
S U I 55 E 
AUT R I C H f 
PCRl UC:AL 
E SF t, C t: f 
YOUGC~LAV 
G R F C [ 
T U f.i. QUI£ 
P 0 L C G N f 
T C 1-< E C 0 5 L 
H 0 r.. G Fl If 
R0U'-1ANif 
MAROC 
• • A L G f R I E 
T UN I ~ I f 
l I 8 Y [ 
EGYpT [ 
Af PCR NS 
• C 0 'I G l F 0 
KENYA 0 1J G 
UN SUll AF 
ETA T SUN ! 5 
CAt\ A C :, 
ME X I C lJ f 
C U 6 A 
VE~!EZUt:LA 
COLOi~i:IE 
B R r 5 I L 
PERDU 
C H 1 l. 1 
uRucur.Y 
A R r !.'" N f IN f 
C ~, Y P R [ 
5 Y R r [ 
f R fl ,: 
I K AN 
I !>RAE L 
1-' fl K 1 STAr.. 
I ~ [J F 
B I R M /1 ·" 1 E 
J A p •J ~~ 
FOR~·10':>[ 
V f E TN 5 lJ [; 
PHIL IPPIN 
~ IN!CLPCUR 
I/\ D 0 N E 5 I E 
A l, ~ T R t. L I E 
N Z [LA t>.. D f 
5 E C K F T 
~~ c r~ o r 
C f E 
• A :J M 
P • T I t: fl 5 
t. E l E 
AMfR hRfJ 
2 0 3 2 
g 6 'J I 
I 0 1 ~ 7 
'"1 f' 3 
1999 
I I t.. 9 
I 26 
3 0 9 2 
1.2:21 
'"'-4 4 2 
21l1,3 
9 c: ') 1 
"2 
I ~' 3 8 
;J 15 I 
;-r;r 1 
f! 6" 
7 0 
2 6 5 
9 '3 7 
6 53 
I 5 I 2 
7 B' 
?31 
lOB 
155 
2CC 
60 
99 
342 I 
2 2 0 
3 0 I, I. 
7::: 1 
r ~ r c. 
;, :> 6 
68 
I t, G 9 
;' f, 4 
I ':"' 7 ~ 
:; :' 3 
2 2 I 9 
2 
llJP, 
.. 0 3 
I 7 2 6 
125 
260 
1 c ~ 
I 5 C 2 
78' 
23 I 
51 
2 :: c 
I 3 7 3 
I 
I 7 5 I 7;, 
2 I : I : S 
3 9 6 ;> I :, 0 P 
3 6 7 >I 7 
52 3 l. 2 I· 
396 272 
9 2 7 I 
~ f, € ~ c 3 
2 ~; 4 I 7 3 
1 :1 9 II 6 
'!2 
I ~ 9 I 2 3 
67 
2 56 c 7 'j 
2 6 2 2 1 6 (, c ;> 9 
23 
;;: 4 c 2 0 
I ~ 4 I 0 
3 6 3 c 
9 I 2 7 
1 ;, 4 
4 3 0 3 3 3 
I •· 7 l. 2 
'• 6 55 
VALEURS UNITAIRFS 
I 'i 2 l 6 0 
I f E 1 ~, 9 
2 I ;> / 2 0 
I 7 6 l 57 
I ~ 7 1 58 
2 6 I 
3 6 
3 0 
I' 
l 9 7 6 6 
1 L' ~, 5 I 
'7 
9 I 7 2 
62St. 
1 r 7 7 
6 6 s 0 
2 6 7 2 
22 
7 53 
20 
10 I I 
975 
i ~ 3 9 
67 I 
i 435 
I 7 9 
1260 
I 25 
5 
! 2 I 
47 
?9 
218 
2 3 
2 0 0 
50 
I' 
12 
I 0 
I 
:? 6 2 
I 0 
IS 
7 I 
I 3 6 
I I 7 
I 52 
1se 
6 76 
7B 
,, 
" " .. c: 5 
7B 
'I 
I 6 
I i 
I 
I 0 
3 
5 I 4 • 2 7 A R 5 f N I T E :, t. R 5 !'" f~ I t. T E S 
ARSr~JJTr ur,•o r.R5E.~,r.Tf 
VAl r ll R S 
M C N 0 f ~07 
C E f I 6 
• A 0 M 2 2 
P•TIERS 466 
A E L r I I, 
15 
FRANC [ I 2 
" 3 
2? 
I(, 
I 0 0 0 DC L L /'. R '> 
I;E; 21 
I 2 
ValeurJI unitalreJI: $par unite de quant1ti mdrquee- X: v.:>rr notes par produrts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspond::tnce NDBJC~T en fin de volume. 
3 9 3 
32 
10 
4 6 
6 
15 
6 
16 
I' 
H 
I' 
le 
7 
6 
13 
IS 
)il 
" 3 
12 
12 
i9 
II 
;,q.· NC EN 
2 7 7 7 2 
:, 6 0 2 
2 £. 2 
T 0 N N f. N 
56 8 B 
Y <. L r c ':- L t V 
' c ~· ~ \. :., '-
'AL<• 
:, I N •· 
I [; ,, ~. l ·, I F 
c ;; c : 
[ ~ f 
.A :; r: 
P • 1 I t R ~ 
,~:~:,~'~"I 
Y (. U c t: '-: L /! v 
1 C H f C C S l_ 
~ i. l t. I ~ I f 
S I t\' G "· P 0 U r< 
1 i r, (; \ F 5 I ! 
;;<;, 
" l, t. tJ T ! T 1- ~, 
; 6 f," 
61 
1' ( 
25c·, 
;:; 
If 
I 7 
I 6 i 9 
.. 6 7 
TOl•:;,;f': 
11."2 
,2 
1 6 
'6 
6 
I 0 
V (, L?: L.. R S U ~>; I T,:. i R f 5 
~~ 0 tJ [) f I 9 1 
- A ::: ~, 
1-' • T I 7:" R ~' 1 :-c 
i1 E L E 
A I~ ' R N r..: D 
17 
3 I 7 
312 
2 0 6 
'I 
2 2 I 6 9 
I ? 3 'J 5 
2 I 6 
1 e a 
6 0 
54 I 7 
2 4 0 
3 
CARDONA SODIUM NEUT SEl ~OLVAY 
:-.t.-rhiU~KARPONtT SODA 
77B 
IC90 
2724 
1 r 1 o 
327 
I C 5 
s 6 6 
2 9 7 4 
J 8 c 2 
t PII 
6 3 0 5 
3 <. 6 
66 
7 53 
"?. 7 
2 59 
2r'Q 
70 
' 14 
'" 
' 
e' 
20 
1R30 
216 
17 
2 "2 54 
'" 
VI' I f 1: 1-i:: 
t·IGNOF P058 
~ 9 r E l 3 4 :;;> 3 
• f.. 0 v 4 :l I 
127 P•TIEH~ 4!31 
II E l [ I !"!.., C 
AM F R N FHJ 
G f l C • LUX • I 9 I 7 
i.J A Y ": ~- A ~ 3 0 1, 
2 5 ALL E. V fEr; I I J 6 
I~ C R '." F •: t 2 I 5 
21 .::.utuf 1099 
2C4 I ".l t>NlJ[ 479 
1 4 l· AN!"" ~ t. >< K 4 13 6 
3 50 :' L I -, '· t 2 ~, 
6 6 I I 5 p A c 1"1 t. i 0 
2 7 (: R r c r 2 ;_,-:-
h" 1'1 0 c 
• • A L (' f R I F 
·~ L N I ' I t-
SIB CJJ~_f! Rt 
625 AF f·"·R 1\S 
tl R r ! l 
F-f-_J.<;:t• 
Cl-"ll I 
I 0 A L ~.;;' ; l• f, Y 
2 I ,__ R C E ' l I ~-: , 
lf_,,l\ 
SYH][ 
I ~ R f, l. L 
f' /.I< 1 ; .• TAN 
K o 1>< r; 
7t"l t:...r·r 
• C C ~ /\ F R 
~~ 7 
2f!: 
2 5 
36 
33 
"' 4l·4 
I C 
118 
37 
19 
' I 17 
',, 
0 I· /l ~ I T f :, 
? c. 2 0 2 '• !43 
122 2 
21 
4 I 3 0 
3 6 
eo 
36 
67 
8 5 2" (I 0 
23 
31 
2 3 
69 
2 I 7 
I 34 
56 
7 7:, 
19 
82 
" 
[JNHflTSWrRTF 
2 I 9 I 4 9 
27) 
N 0 8 
28•41 
.;. ;: "' 
P • ~ 1 E R 5 
rrLE 
h t~ E F<. N f~ t· 
L F l '-.LUX • 
f..' ... y : ~- ( ~ 
/, L I f ~. f f [) 
N (: F< ~ t :; f 
~ u r t' r 
f- ~ N I f N [; ! 
'~ ~.' !:: •' 
l ;;c[ 
~, f.' -~ '. ' F 
~; k E r_ r 
•' f, I) c 
• ·ALrr~-<1 r 
"1 ~· N I :. I ~ 
; d l 1\ i f R f 
r, f 1--:: R r•.:., 
I '< f I l 
P t R ll IJ 
1 HI l I 
U M l! C U 1\ Y 
.l t< :. ~ I' T I I'< F 
LIE \I'< 
SYH If 
I ~d< .\I l 
f.' ! I' I ' . I f1 ~~ 
b :· h t: :, i\ f. 
"' ;: l :,;,";-
L r ~ ·, F f. 
59 c 3 
(' "'t 9 3 
I 7P.I; 
7 7 ~ ~-
4? n 3 2 
tlr'4(; 
3 ( 7 j 5 
6 7 ~) 7 
~s 6 o 3 e 
t 6 p,:, 7 
I ll ~ 'I 4 
2 0 C"• 
c I 
f1 '3 0 9 
6""24 
<>J 17 
I ~ 6 3 
'1)(6 
6 (".. 4 
:77<" 
724 
212{: 
·. £ 6 6 
~ 2 c {• 
l 39 
'; 7 4 
I ;o•;; 
3 ') ~ 
1545 
6 ,, ~ 
I 7 '' C 
6 6 5 I 
)I J I 
469 
3 (' 7 2 
977 
1730 
I 80 
I l 9 6 
113 
C73 
'77 
173 
I ? 
2 s 9 
2 2 Q 
360 
'·7 
2 p 4 
12 
'I 
i 7 
D4 
Tv r· ~· r s 
l ~· 6? 9 7 
7 e. l<j ' 
r o 2 o e 
I (' R 3 I\ 2 
3 2 9 9 9 
4 2 '8 0 
52 0 5 
"3 0 I 7 4 
3 7 1 7 
2 2 9 4 9 
I 6 8 ::" ~ 
59 8 4 
171 
4 6 
7 6 I 6 
6 -, 2 4 
8 I 7 7 
I 0 ~ 7 I 
06 4 
i ; :. 3 
714 
2 I ;' ~' 
3 6 (, 0 
I S2,l5 
1 c:r 
I ; 8 7 
'0 
I '530 
6 4 2 
1 .., r o 
V .~ l l- l, R <, U N I 1 ,~ I R E. 5 
3 '·J 0 
IU 
3 .9 0 
B 
10 
WE R 1 F M (I "- 1: 3 4 ""!-- 4 
6 4 C I, 0 
,, 6 ,, 6 
f..'. l i [ k 5 :; (' 2 8 
t, ~ l : 3 ' 3 (' 
,\ ;,, [ R N R r, 
IOC0 CCLLAR5 
t.26 
I I 8 
liB 
2 f! 6 0 
2 7 6 9 
9 J 
2769 
" 4; 
I 0 I 
2 
I 
97 
I 0 
IS 
f..\ f !~ G f N 
2 I 2 9 
" 
2 I 0 8 
>3 
23 
IB 
1473 
'67 
32 
12 
12 
I 
f INHE ITSWERT[ 
1 8 3 
180 
I I 0 3 
193 
' 908
S~3 
102 
"?. 6 
2 
313 
:o 
' 
2 
17 
MF:NGEN 
:' 0 4 5 I 
t. 7 I 9 
62 
7 56 7 2 
2 ,, 7 6 0 
4 6 5 I 
" 
:'-020 
I 3 0 S 7 
22 
86!0 
29 
5 
2 
!f. 
10 
2' 
10 
:o 
355 
WERT f 
1 5 ~ 
I 
' I 48
I 06 
T 0 N N f N 
3 7: 4 
2 
31 
3 6 9 I 
6 9 J 
2 9 
2 8 7 .li 
fli\'Hf!TSWERTE 
)6 42 
'I 
3 5 4 0 
34 
Einheitswerte:$Je ausgew1esener Mengenelnhert- X: slehe rm Anhang Anmt::!rkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST s_iehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~B~est~lm-mu-ng~----,,----,,----,1----'Jr----. .-,--~~~Be=st=lmm=un=g~~--.-,---.-~---,1----,,----~J----' 
!Destination E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~c:1randl ltalia lDes~t~;T ~~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~Bc~11andl ltalia ,-- CST 1----_L ___ _L ___ _L ___ ....L.._.:._.:._-'------f • 
~ I 4 • 2 9 
i~ONOf 
C E C 
• A 0 ~~ 
P • T IE R 5 
AfLE 
~MrR NRO 
FRANC£ 
8ELC•LUX• 
PAY 5 I> A 5 
ALLEt~ fED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
tRLAN(lE 
NORVFGE 
SUE Of: 
F lt-.LANDE 
OANE~1ARK 
SUISSE 
AliTR ICHE 
PORTUGAL 
VOUGOSLAV 
GREC[ 
TURCUIE 
ALL·~··EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRif: 
ROUMANif 
MAROC 
••t.LGERIE 
TUN I S I f. 
EGVPTE 
• SFNEGAL 
oMAOAGASC 
Ul' SUD AF 
ETATSU~l S 
CANADA 
/'\EX !CUE 
VENFZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Ati:ER BRIT 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I 5 RAE L 
PAKISTAN 
Ill. DE 
B IRMANIE 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPP1N 
tNDONESIE 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A a· M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC •LUX • 
PAYS AAS 
ALl EM FE" D 
I 1 ~ L I E 
R 0 Y • U f\! I 
IRLA·NDE" 
NORVEGE 
SUECF" 
F I N LAN 0 E 
CJANEMARK 
SUISSE 
AUT R I C HE" 
PORTUGAL 
YOUCOSLAV 
C R E C F 
TURGU1E 
ALL·t·l•EST 
POLOCNE 
TCtiECOSL 
HONCR If 
RCUI·:ANIE 
:• A R C1 r. 
• • A I tl [ R I!'" 
T l! N I :; It 
r c y P T r 
• 5 ft-.' i GAl 
• :· ,\[",A C A 5 C 
!_: 1\ ~.LJ G A F 
E T A T ~, !1 I• I 'i 
CAN f.!J /1 
~~ E' X I 0 U f 
V f 1\ f 2 II E LA 
c 0 l. 0 !' f: IF" 
f CUr, T I" lJ R 
f) R r ', t I 
PER() l! 
AUT CARBONATES PERCARBONATES 
AND KAhflONATE UNO PERKftR8-0NATI:: 
VALEURS 
7989 
2560 
9 5 
53 I 4 
2109 
7 I 7 
50 
5 I I 
1308 
\56 
5" 
668 
23 
98 
499 
Ill 
129 
4 59 
I 9 5 
61 
6 5 
137 
9 3 
18 
2 4 8 
I 39 
4 B 
" 32 
41 
21 
45 
13 
14 
7 5 
4 7 2 
2 45 
73 
24 
3 9 
15 
I 6 6 
27 
19 
II 
I I 8 
13 
I 0 
I 2 
22 
I 8 
15 
72 
I 8 4 
2 2 
72 
10 
I 0 
I 6 
23 
44 
70 
145 
I 2 
QUANT I TES 
73n42 
26901 
1064 
l. 50 3 4 
I 6 8 4 I 
6403 
I 05 
6967 
15563 
I I 0 1 
3 I 6 5 
4 2 I 3 
I 4 9 
915 
5420 
1015 
I I 58 
3068 
1328 
7 39 
639 
2388 
560 
9 
I 8 6 6 
I I 2 4 
35 2 
34 I 
L2 4 
511 
2 6 4 
2 6 5 
91 
2 0 3 
668 
3 3 7 7 
3 0 2 6 
4 7 5 
114 
2 9 4 
I 48 
I 3 4 7 
175 
3 2 4 4 
I 0 4 5 
86 
2109 
I 2 I 9 
71 
3 2 4 
J 6 4 
I I 4 
2 43 
4 6 3 
2 
4 8 
2 4 7 
44 
50 
2 9 3 
9 0 
28 
I 9 
78 
2 0 
2 8 
41 
2 I 
I 
I 3 
14 
II 
68 
3 
2 5 
I 0 
8 
I 
36 
7 
3 
6 
63 
13 
I 
8 
9 
3 
16 
I 0 7 
64 
6 
6 
14 
2 0 
I 3 
24 
84 
TONNES 
31037 
I 0 6 I 4 
9 7.9 
19445 
9990 
565 
3830 
4340 
B 4 9 
1595 
2923 
2 
4 8 3 
2 7 4 5 
637 
56 6 
I 9 9 5 
7 6 I 
5 I 7 
I I 6 
1 52 0 
I 0 2 
3 7 
I 
2 
J B 5 
511 
264 
I 
91 
2 0 3 
56 
52 7 
38 
2 I I 
" 9 5 
I 0 
2 6 I 
25 
1000 DOLL/IRS 
20[1 306 
I 56 7 6 
2 4 
5 I 2 2 5 
I 2 2 4 
I 4 
12J 
I 3 
6 
18 
17 
I 7 4 8 
I 52 8 
II 
2 I 0 
6 3 
1505 
17 
7 
33 
123 
6 
18 
25 
15 
I 8 
I 
.. 
I 6 
6 
,, 
3 
I 
I 
2 
3 
5 
5 
5 
3 
I 2 
2 
16 
3 
2019 
J4 I 
61 
I 6 I 5 
92 
,. 
27 
I B3 
83 
'" 2 
2 
10 
4 
2 0 
2 I 
35 
20 
I 9 5 
45 
252 
24 
40 
35 
6 
28 
63 
56 
Valeurs unltaires: $par unite de quant1te mdrquee- X: VOif notes por produ/ts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
3836 
1258 
3 
2 57 5 
826 
609 
17 
I 58 
8\7 
266 
193 
19 
46 
243 
63 
72 
I 55 
94 
23 
4 
44 
55 
230 
19 
16 
43 
2 
36 
37 
367 
242 
37 
10 
25 
13 
I \4 
I 0 
8 
4 
51 
4 
17 
4 
40 
57 
I 0 
8 
I 5 
30 
49 
HENGEN 
34099 
14153 
I 2 
19939 
6296 
57 54 
58 
2893 
9685 
1517 
1206 
I 3 8 
4 0 7 
2636 
358 
563 
8 6 4 
508 
I I 2 
I 8 
652 
329 
1684 
I I 2 
80 
236 
16 
185 
239 
2766 
2988 
I 6 3 
25 
I 43 
I I 0 
1023 
60 
W £ R T E 
J 9 5 
25 
3 54 
28 
31 
4 
16 
II 
2 
5 
4\ 
15 
12 
17 
69 
15 
9 
2 
II 
3 I 
\0 
17 
14 
9 
12 
TONNEN 
4139 
265 
I 
3825 
400 
60 
II 
6 I 
3J 
I 6 0 
65 
IS 
2 
I 
2 0 8 
24 
8 5 
505 
2\6 
I 28 
I 84 
7 8 0 
I 48 
103 
20 
I 2 I 
60 
60 
50 
34 
C H I L I 
URUCUAY 
ARG£~:T1f..f 
A~:rR LOR IT 
LIBAf\ 
::, Y R I E 
I R A K 
I R A~! 
I 5 R A r L 
P A i< I STAN 
1 fl. DE 
fl I R N /1 N IE 
,J A P 0 N 
FORM05E 
HONG KOr.iG 
THAI LANDE 
VIETI\ SUO 
PHILIPP IN 
Jf,QONESif 
AUSTRAL! E 
PORTS FRC 
M 0 N D E' 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E' L E' 
AMER NRO 
X 5 I 4 • 3 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
AELE 
A~lER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS Fl AS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NORVE'GE 
SUEDE' 
F INLANDf 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPACNf 
YOUCOSLAV 
f.RECE" 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
POLOC:NE 
~·ONGR IE 
ROUMANIE 
flULGARIE 
MAROC 
•CCNG LEO 
UN SUD AF 
F"TATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
B R E 5 I L 
PEROU 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMfR NRD 
FRANCE 
BfLC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLFM F E'fl 
I TAl 1 E 
ROY olJN I 
NORVE"CE 
5 U f. D F 
F INLANOE 
[lANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
fSPAGNE 
YOlJCCSLAV 
t; R f c r 
TUROU1E 
ALL•M•EST 
POLOC:NE 
hONr.RJ£ 
ROU~IANIE 
BL!LC'ARIF 
•" A R 0 C 
•CONC: LEO 
UN 5 U rl A F 
I 58 
58 
I .:. t. 3 
6 3 
61 
" 7 9 
97 
9 8 
563 
1209 
\40 
1529 
58 
36 
17 
273 
396 
7 2 8 
900 
43 
V t. l. E U R 5 
I 09 
9 5 
I I 8 
I 25 
I I 2 
CVANURES 
F1NFACHE 
VAt.EURS 
6446 
870 
56 
5516 
955 
I 9 I I 
238 
9 I 
84 
II 
34 6 
4 6 I 
,. 
I 23 
I 4 
56 
I 8 I 
I I 0 
\0 
109 
I 3 3 
\6 
6 0 
54 
lOS 
I 7 6 
190 
I 5 I 
15 
48 
47 
I 6 I I 
JOO 
67 
II 
I 8 
I 9 
200 
IS 
I 9 6 
60 
227 
6 3 5 
14 
35 
DUANTITES 
1 8 6 1 6 
2202 
I 54 
16263 
2298 
5759 
55 6 
225 
4 55 
8 2 
884 
I 1 53 
27 
324 
31 
I 2 5 
430 
222 
17 
2 7 I 
3 6 9 
34 
I 4 8 
I 7 9 
309 
6 I 5 
622 
506 
43 
I 42 
I 09 
36 
3 9 
9 4 8 
63 
I 
3 7 
55 
22 
7 6 
588 
1500 
36 
21 
8 
249 
147 
J 6 8 
50 I 
UNITAIRES 
I 0 5 
9 8 
108 
122 
I I 9 
I 0 2 
19 
I 
25 
21 
6 9 
I 
• 
46 
132 
I 3 
152 
139 
SIMPLES ET COMPLEXES 
UND KOMPLEXE CYANIDE 
1000 DOLLARS 
759 505 
56 I 4 0 
I 0 4 J 
693 320 
8 8 I 2 
405 162 
6 7 
43 
I 3 ) 8 
J 5 
65 7 
14 
26 
5 
60 
4 
J 
II 
43 
I 2 
J 8 4 I 2 J 
2 I 3 9 
\4 
42 
6 
4 6 I 6 
TONNES 
II 
2 
6 4 
2188 1452 
178 411 
I 7 I :5 I 
1993 913 
219 22 
1149 475 
230 
I 36 
4 2 9 7 
• 4 
I 50 I J 
I 
45 
24 
I 
7 I I 
9 
2 0 5 
I 0 
8 
2 9 
iJO 
• 
55 6 s 
19 
4 4 0 2 0 
3 38 
2 I I 
7 3 5 
I 7 
55 
2 3 I I 8 5 
320 3 00 
I J4 
29 
22 
10 
8 
24 
4 2 I 6 0 
228 
2 9 5 8 9 
43 
E IN HE 1 T5WERTE 
II 2 9 5 
89 
I 2 9 9 3 
I 31 
I 0 6 
WERTE 
3832 1345 
6 4 s 2 e 
3 
3 I 8 4 I 3 I 5 
8 4 I I 4 
I 3 4 I 3 
I 7 I 
43 
120 
31 I 
389 
13 
\06 
I J 
55 
166 
103 
9 
82 
24 
\J 
49 
31 
26 
7 
J 
14 
44 
I I 0 I 
240 
52 
II 
14 
I 9 
127 
9 
I I 4 
49 
225 
4 
I 
24 
HENGEN 
10233 
1477 
6 
a 7 5 I 
2 0 I 4 
4 I 3 I 
326 
80 
271 
800 
990 
26 
272 
30 
122 
389 
199 
I 6 
\99 
62 
26 
I I 9 
62 
71 
I 6 
6 
42 
6 
I 0 2 
4 
\J 
II 
I 0 5 
54 ,. 
I 4 5 
122 
I 4 8 
31 
20 
565 
I) 
4 
TONNEN 
47JB 
I 3 5 
4602 
4;3 
4 
8 
45 
82 
2 
, 5 
" 
297 
I 7 9 
247 
535 
4 0 I 
500 
EJnheltswerte: $ je ausgewlesener Mengene1nhelt- X: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren: 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler·Decembre - 1961 - Januar·Dezember export 
Bestimmung I I I 1, ,I I De~!io~T 1--E-~_E_~_....J.._F_r_•n_c_e_...__B_e_lg_.-_L_u_x._,__N_e_d_er_l•_n_d_LI ,o_e_u_~_B~-h1-la-nd_.L-I_I_ta_l_ia--1 
[TATSUNIS 
CANADA 
M[XJOUE 
V f. t>: [ Z U E LA 
CDLOt'Aif 
EOUATEUR 
BRFSIL 
PERDU 
A R G F NT IN F. 
P A K I 5 TAN 
INOE 
CHIN CONT 
HONG KONt. 
AUSTRAL If 
M 0 N 0 f 
c f F. 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A f l f 
At-1fR NRD 
5 I 4. 3 2 
M 0 N D f 
C F. E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMFR NRO 
I TAL IE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
I TAL IE 
S U I 55 E 
ETA T 5 UN I S 
N 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NR[I 
5 I 4 • 3 3 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BfLGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLf/'1 FfD 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SllfOE 
f INLANDE 
OAN[MARK 
5 U I 55 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A r: N E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
·C 1VOIRE 
KENYA OUG 
UN 5 lJ 0 A F 
ElATSUNIS 
CANADA 
MEX ]QUE 
• • ANT F R 
SALVADOR 
VENEZUELA 
FOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
ARGFNTINF 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
BIRMAN IE 
PHILIPPIN 
~ 7 t I 
1 0 I 8 
22 r 
25 
" 5 ~ 
54 7 
47 
553 
I 72 
665 
2337 
4 3 
77 
I 0 7 9 
7 0 
131 
20 
I 4 B 
VALEUR5 UNITAIRfS 
3 2 Q 
I 55 
50 
3 B 
2 6 
5 
199 
2 I 
346 347 348 
3 9 5 3 4 I 
339 ~48 350 
416 
332 352 34 I 
FULMINATES ET CYANATES 
FULMINATE UNO CYANATE" 
VALEURS 
I 52 
36 
I I 6 
26 
B 4 
2 9 
2 0 
B4 
OUANTI TES TONNES 
217 
50 
167 
19 
I 4 I 
39 
I 3 
I 4 I 
VALEURS UNITAIRE5 
7 0 0 
695 
SILICATES 
51LIKATE 
1000 DOLLARS 
1000 DOLLARS VALEUPS 
5180 
1776 
I 7 2 
2822 
1632 
23 
1225 
741 
I 53 
33 I 
209 
) 7 59 2 
75 
54. 
I B2 
52 
923 
2B6 
10 
I 04 
39 B 
I I 7 
I 48 
12 
2 2 2 
I 
4 9 
4. 9 
21 
3 
4 2 5 1 57 
2 3 5 2) 
36 5 
2 9 I 2 
37 
14 
68 
140 
4 5 
56 2 0 
3 a 3 a 
2 I I a 
I 3 2 
2 4 7 
4 s 3 6 
5 I 50 
10 
,. 5 
I 3 2 
I 0 1 0 
17 
2 I 2 I 
17 
,. 
25 
56 
12 
37 
2 9 
34 
II 
I 0 
10 
2 8 9 
I 5 
3 3 9 3 
5 I 9 
I 
77 
2 B 
~aleurs unftalres: Spar unite de quantJte Jndlquee- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Claosemeat NOB: cf correspondance NDBfCST en fln de volume. 
3338 
793 
170 
25 
29 
55 
315 
27 
302 
146 
659 
10 
I 
., 
I 0 I 
65 
I 
2123 
4 2 
II 
EINHE ITSWERTE 
374 264 
437 
364 286 
41B 
325 
I 52 
36 
I I 6 
26 
B4 
29 
20 
B4 
NOB 
2 8. 4 4 
WERTE 
MENGEN TONNEN 
2 I 7 
50 
167 
I 9 
141 
39 
13 
141 
EINHEITSWERTE 
700 
695 
ND8 
2 8. 4 5 
WERlE 
J239 87 
942 2 
I 2 I 
2265 80 
I 3 8 3 I 6 
II 
73 
243 
180 
446 
255 
7 
I 0 I 
393 
lOB 
148 
2 52 1 4 
2 I 0 2 
2 4 
13 
36 
13 
57 
I 3 I 
6 ,. 
J5 
2 
9 
13 
9 
I 
10 
2B 
II 
13 
3B 
22 
53 
9 
9 
23 
29 
II 
10 
10 
Hestimmung 
I Destination ,-CST 
MAL A I S I f 
51 NCAI='DUR 
INDONESif 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N Z f" LAND f. 
5 E C I< f T 
M 0 N 0 E 
C E F. 
A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMF.R NRD 
FRANCE 
8 E' L G • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I r 
R 0 Y • UN l 
IRLANOE 
NORVEC:E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMA·RK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUCOSLA\r' 
G R E C r 
TURQUIE 
PDLDGNE 
TCHECOSL 
!~AROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
KENYA DUG 
UN SUD AF 
ETAT5UNIS 
CANADA 
ME X 1 0 U E 
• ·ANT f R 
SALVADOR 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
ARr.ENTINf 
SYRJE 
I RAN 
INDE 
BIRMAN IE 
PHILIPPIN 
MAL A I S IE 
SINGAPOUR 
INDONE51E 
ASIE' PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOf 
5 E C R F T 
M 0 N D E 
C E F 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
X 514·34 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM Ff.O 
I TAL IE 
R 0 Y ·UN I 
NORVEGE 
5 U ED E 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I 55 E 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUC::05LAV 
TUROU1E 
AlL • M • E 5 T 
TCHFCOSL 
HONGRif 
MAROC 
• • AlGER I E 
ETATSUN1S 
M[XIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUC:UAY 
CHYPRE 
L I 8 AN 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.,Nederland ~Deutschland I ,JU{) .. , ltalia 
I B 
I 2 
15 
I 2 
14 
55 
4 0 3 
I'JUANT 1 TES 
637BE 
29839 
3138 
:; 9 6 9 3 
255a9 
225 
4 I I 
12027 
3134 
B70 
I 3397 
I 7 ~ 2 
75 
1975 
10571 
2077 
2 4 9 0 
6682 
1793 
326 
I 5 I 
34 4 
I I 0 
762 
B77 
I 38 
1316 
553 
313 
I 93 
170 
9 9 e 
I 0 4 '2 
I 4 2 
276 
I I 0 
I I 5 
I 36 
lBO 
254 
79 7 
549 
264 
B7 
I I 6 
561 
6 9 0 
6 9 
I 4 6 
I 32 
74 
53 
I B S 
259 
I I 3 
3 7 I 
I I I 0 9 
T 0 N ~l E 5 
2 4 0 0 8 
1 6 I 8 8 
2 7) 9 
5081 
3" 8 7 
I 36 
5 I 9 9 
I 0 
B 3 2 
1 0 I 4 7 
I I B 
25 
15 
I 5 
6 2 
3081 
202 
56 
64 
12 
50 
4 4 4 
54 7 
2 7 7 
16 
BO 
B 73 
1020 
4 B 
21 
I I 5 
lBO 
2 0 
2 
I I 2 
4 2 
94 
VALEURS UN!TAIRES 
6 2 5 r 
6 0 4 6 
55 56 
7 I 6 5 
6 4 6 0 
BORATES PERBORATES 
BORATE UNO PERBORATE 
~ 5 5 
2 
2 3 
4 3 I 
B6 
2B 
23 
10 
32 
BO 
3 I 
., 
I 
7 0 
403 
I 4 6 9 2 
2 2 8 4 
I 2 4 
I 173 
I ~; I 
I 
2 2 3 1 
34 
IB 
II 
70 
51 
70 
IB5 
2 5 
2 5 
90 
I 5 
12 
33 
I 
82 
3 
II 
7 8 
30 
24 
I 1 1 0 9 
4 0 
VALEURS 
3266 
69B 
53 
2~31 
I I 7 I 
643 
1000 DOLLARS 
I B 
46 
521. 
B 3 
2 7 
II 
268 
4 0 I 
I 73 
2 7 5 
177 
10 
2 9 
19 
50 
4 7 
70 
14 
IB 
3 2 
63B 
I 2 
36 
II 
10 
16 
I 9 
513 544 20 
1 8 3 3 9 5 
4 6 7 
2 8 1 I 4 3 I 8 
15B 
I 5 6 9 
4 0 
5 4 3 7 ~ 
7 8 '• 
I I I 6 
II 
I 
4 
l 4 ~. 
I 6 
2 8 I 9 
15 
12 
" I 5 6 9 
2B 
IB 
12 
II 
II 
II 
36 
MFNCEN 
4 4 I 8 3 
I l 3 "i 4 
2 4 0 
3 2 59 2 
2 I 7 9 2 
B9 
4 0 9 
4 59 I 
3 I 2 2 
3232 
I 59 5 
50 
r 9 2 s 
10486 
1964 
2490 
TONNEN 
4 4 B 
II 
12 
4 I 6 
73 
3510 68 
1586 5 
200 
77 
3 4. 
94 
6" li 6 8 
6B7 
2 0 I I 8 
B60 
6 
10 
147 
200 
125 
22 
142 
176 
B9 
190 
795 
52 9 
2 3 7 2 2 
37 
33 
4 57 9 9 
567 
69 
146 
12B 
74 
53 
103 
229 
70 
IB3 
E!NHE ITSWERTE 
73 
B3 
70 
63 
NOB 
2 6. 4 6 
WERTE 
1866 345 
6 7 53 
1799 290 
9 6 6 4 7 
52 5 3 4 
II 
3 
56 3 8 
9 
257 
I 
3 8 2 I B 
16) 6 
273 2 
2 5 I 0 
9 I 
I I I 4 
5 I 2 
2 4 I 0 
55 
14 
2 
52 D 3 4 
II 
2 
15 
I 5 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnheit- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Bandes. 
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janvier-Okembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
ltalia Besclmmung I I I I d I l Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland CEE 
,-- CST f-----.J_ ___ _._ ____ J.... ___ ..J.. __ 1_11_11_1 -.1....----l 
S ': J.l I [ 
I ~., 0 ' 
P.GNI". !(0Nt. 
THAI L·IINDE 
I NOONt:S If 
N ZELANDf' 
M 0 N D [ 
c r: f 
• A 0 ~ 
P•TIERS 
AELE 
AM:W I>.,RQ 
fRANCE 
BELC:•LUX• 
PAYS BAS 
ALLf~1 FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NOR\'f:.{':E 
SL'EOF 
FINLANOE 
UAN~~1AH:K 
Sl!JS5( 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
YOUGOSLAV 
TUROU IE 
ALL«"~•EST 
TCHfCOSL 
1-:0NCKI£ 
!>~ t. R J f' 
• • A l r E R If 
ETAT-=-·UNIS 
~; E >:: t o tJ r 
VE~rzufLA 
BRESIL 
URUr.UAY 
C H Y J-1 R 1: 
l I BAN 
SYRIE 
INDE 
HON('; 11.(.11\('; 
THAI LANDE 
INODNfSI£ 
N Z£LAN0f 
M 0 N 0 E 
C E E::: 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
I f 
45 
20 
10 
I I 
06 
OUANTITES 
I 8 2 3 2 
4 55 '5 
3 I 7 
13368 
6559 
29SI 
I 29 
469 
3027 
770 
160 
2, 
1268 
201.9 
823 
1264 
1744 
I 5 
I 9.4 
I 35 
261 
260 
42 I 
65 
77 
I 70 
2957 
5 I 
I 37 
48 
51 
63 
87 
7 2 
390 
74 
84 
5E 
I 4 I 
VAL fURS 
180 
I 53 
189 
179 
2 I 6 
26 
TONNES 
4 I I 5 
I~ 6 7 
276 
2274 
1597 
78 
4 I I J., 0 
726 
60 
55 
5 
2 0 
I 5 I 4 
23 
2 
I 6 0 
80 
51 
170 
78 
5 
3 
10 
I 4 I 
UNITAIRES 
I 2 5 
I I 7 
124 
99 
3029 
2344 
4 I 
644 
I 
316 
2220 
23 
100 
83 
100 
316 
100 
10 
2 
3 
I 8 0 
169 
2 2 2 
169 
4 
I 6 7 
20 
7 7 
514•35 SELS DES ACID 0 OXYDES METALLI 
SALZE D SAEUREN 0 METALLQXVOE 
M 0 N 0 E 
c [ [ 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRAUCE 
BEL1": •LUX • 
PAYS. BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESP ACNE 
ALL•M•EST 
TCHfCOSL 
BULGARIE 
MAROC 
• • ll L r, F R I f 
·CONG LFO 
UN SUO AF 
ETATSUN1S 
COLOMOif. 
P E F< 0 tJ 
CHI L I 
t.RGfNTINE: 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
ViETN SUO 
PHILIPPIN 
N. ZF"LANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 .. 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
F"RANCE 
fiELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
VALEURS 
782 I 
803 
I o 4 
1 1 3 2 
4 3 3 
57 
29 
I 6 5 
I I 6 
441 
5 2 
I 53 
10 
106 
26 
37 
8 6 
16 
25 
II 
10 
64 
13 
21 
69 
13 
39 
54 
I 5 
I 2 
75 
80 
" 63 
2 3 
I 4 
2 2 
5775 
OUANTITES 
21429 
1506 
I 9 2 
2751 
912 
113 
76 
431 
19 2 
:i20 
A 9 
728 
2 6 8 
88 
367 
I 33 
92 
e 4 
8 2 
10 
18 
4 
4 5 
22 
"' 
3 
23 
5 
6 9 
16 
7 5 
6 
63 
6 
TONNES 
2476 
998 
I 6 7 
I 3 I 4 
"' I 
389 
333 
264 
12 
1000 DOLlARS 
439 1604 
9 2 4 I 8 
I J 3 
3 :'1 5 4 I 2 
I 8 2 I I 7 
5 6 I 
J2 , 
18 
I 33 
I 5 
I 4 
7 
2 I 
10 
13 
B 
5 4 
5 
2 
I 8 
17 
I 
8 0 2 
I 8 2 
I 9 
605 
:!56 
1.3 0 
19 
59 
7 4 
30 
18 
73 
303 
24 
2 
6 
46 
II 
8 
2 I 
I 5 
I 9 
8 
I 0 
31 
30 
14 
7 
57 
5 
I 0 
I 3 
2 I 
771 
2406 
227 
5 
170 
222 
2 
56 
4 2 
82 
47 
ro~eurs unitaires: $ por uni~ de qUCintite JttdJquee - X. VOlt notes por produJt:s en Anne.-:e. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
I 3 
' I 5 
HENGI::N 
8647 
23> 
8 4 I 6 
4609 
2:421 
II 
15 
207 
10 
I 2 I J 
1956 
77J 
1253 
I I 3 
7 
57 
6 
I 2 I 
II 
2397 
46 
36 
38 
40 
II 
56 
19 
50 
2 
22 
4 I 
5 
I 
8 
TONNEN 
2272 
407 
le67 
3'52 
166 
I I 7 
40 
230 
20 
I 5 
88 
30 
I 0 
I I 7 
8 
I I 4 
I 0 9 
55 
340 
65 
I 0 
166 
9 
60 
72 
I 
3 7 I 
24 
5 
34 
EINHE ITSWERTE 
2 I 6 I 52 
2 I 4 I 55 
2 I 0 
2 I 7 
5004 
5004 
HENGEN 
15579 
NOB 
2 8. 4 7 
WERT E 
46 
25 
18 
I 
23 
13 
TONNE"N 
I 66 
I 0 I 
I 
62 
I 
100 
Bestlmmung l Destination 
,-CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux,l Nederland IDeuts.chlandl (}II{) .. , ltalia 
R 0 Y • lJ N I 
NCRvrr,E 
sur n r 
F I N LAN() F 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
POf:ITUl;AL 
ESPAGNE 
All oMoEST 
TCHfC05L 
B lJ l G t. k IE 
I'!AROC 
••ALCERIE 
.corn; trc 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
C0L0~1BIE 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
VIE TN SUO 
PHiliPPIN 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
5 I 4 • 3 6 
M 0 N 0 E 
c f F. 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'lE: 
b.MER NRC 
BELU•LUX• 
AIJTRICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME'R NRO 
SELG •LUX • 
AUT RICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I 6 I 9 
2 6 I 5 
::509 185 
75 
9 9 6 5 
248 159 
25 
.. 
8 6 
15 
167 
'0 
44 
I J6 
19 
84 
I 2 5 
27 
2 0 
I 7 4 
33 I 
64 
2 6 0 
,. 
H 
40 
1698~ 
VALEURS 
36 5 
5 32 
542 
4 I I 
475 
I 0 0 
I 5 
i36 
6 4 
3 I I 
9 
2 6 0 
9 
UNITAIRES 
294 
269 
279 
307 
AUT SELS PERSELS 
ANOERF. SALZE UNO 
VALEURS 
7 4 2 3 
2 5 I 0 
I 
11 5 I 2 
2 0 2 
I I 
12 
I I 
QUANTITES 
75 
II 
6 0 
2 
VALEURS 
TONNES 
32 
4 
27 
UNITAl RES 
I 50 2 
I I 0 
4 0 s 4 
57 I 8 
I 4 2 0 
J 9 50 
24 
I 2 3 2 
2 
I 5 
2 0 4 7 
I 2 1 7 
19 
2 0 6 I 
I 2 S 
22 
7 I 3 
4 I 0 6 
20 
J 4 2 I 
2 9 
3 31 
38 
1405 
547 667 
I 8 4 I 
554 535 
7 I 1 52 7 
G ACJD INORG 
PERSALZE 
I 000 DOLLARS 
3 4 
2 
30 
29 
MET PAEC COLLOI AMALC AUT COHP 
EDELMETALLE I KOLLOIDEM ZUST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLFM FED 
I TAl. IE 
ROY oiJN I 
NORVE"r.E 
SUFOE 
FINIANDE 
OANfMARK 
5 iJ I~ S E 
AUT RICH( 
PORTOCAL 
fSPACNf 
G R f C f 
TUROl:IE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
EGYPTE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
/NDONESIE 
VALEUFIS 
512) 
2869 
18 
2234 
1742 
8 
I 9 
I 0 I 
2032 
599 
I I 8 
935 
18 
425 
I 0 
59 
229 
62 
I 4 
38 
H 
I 2 
13 
20 
25 
I 4 
I 7 
37 
I 8 
26 
I 7 
14 
II 
53 
OUANTITES 
MONOE" 86 
C E E 2 8 
• A 0 M I 
2771 
I 6 I 8 
I 7 
I I 3 8 
1037 
) 
50 
968 
59 9 
I 
8 9 4 
2 
96 
I 
I 
6 
23 
I 4 
13 
2 
TONNES 
36 
18 
I 
1000 DOLLARS 
I 232 
97 
134 
6 4 
6 
20 
7 I 
I 
3 
2 
2 
7 
3 
47 
I 
26 
I 
I 
2 
7 
I 
I 
I 2 
50 
15579 
EINHEITSWERTE 
321 
NOB 
28•48 
WERTE 
36 8 
8 5 
I 
2 7 I 
17 I 
6 
II 
HENGEN 
5 
2 
3 
2 
TONNEN 
4 
2 
EINHEITSWERTE 
1 6 4 a 
695 
95) 
640 
5 
13 
" 605 
46 
40 
IS 
380 
8 
50 
129 
I 5 
II 
• )5 
10 
I 2 
14 
2 
2 
25 
I 7 
25 
5 
I 4 
II 
44 
MENGEN 
41 
6 
NOB 
2 8. 4.9 
WERlE 
4 7 I 
459 
I 
9 
I 
459 
TONI•HN 
I 
Etnheltswerte: $je ausgew•esener Mengenemhe1t- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelrten Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler·Decembre - 1961 - januar·Dezember export Tab.l 
Bestimmung !Destinotion 
,-CST 
EWG 
CEE I France I hi1.•Lux.1 Nederland I Deu~:and I ltalia 
? • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FJ.iANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RJ)Y oUN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI.ANOE 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TC"ECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
p • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
52 
40 
5 
I 8 
I 
4 
6 
I 
20 
YALEURS 
59570 
102464 
42962 
l!JSSO 
I 6 
I I 
14 
I 
UNITAl RES 
76972 
89889 
7 I I 2 5 
94273 
AIR LJOUIOE 
FlUESSIGE LUFT 
29000 
44667 
VALEURS 1000 DOLLARS 
MONOE I 
c • • 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAO 
OUANTITES TONNES 
MONDE I I 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
p • 1 IE R 5 
AELt;: 
AMER NRD 
AELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
PORTUGAL 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
••ALGE"RIE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
VENF"ZUELA 
PERDU 
SYRIE 
CHIN CONT 
SECRET 
M 0 N 0 F 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLtM FED 
PORTUGAL 
TUROUIE 
POLOCNE 
HONGRIE 
YALEURS UNITAIRES 
PEROXYD 0 HYOROC EAU OXYGENE£ 
WASSERSTOFFPEROXYO 
VALEURS 
2080 
764 
68 
288 
2 2 
2 I 
39 
I 3 7 
588 
22 
24 
I 6 
37 
I I 
3 8 
I 2 
I 2 
I 4 
I 6 
I 8 
I 7 
3 I 
I 0 
960 
QUANTITES 
8262 
3275 
206 
1232 
90 
7 7 
I 62 
687 
2426 
9 0 
9 5 
100 
2 I 0 
1000 DOLLAf.i!S 
665 324 57 
489 236 39 
6 7 I 
lOB 88 
19 
489 
I 9 
5 
'. I 2 
I 2 
,, 
10 
TONNES 
2757 
2056 
202 
499 
80 
2056 
80 
24 
21 
137 
99 
I 4 
I 6 
I 0 
I 0 
1321. 
1057 
' 2 6 5
77 
6·8 7 
370 
I 8 
225 
I 6 2 
I 6 2 
Vcdeuts uniCGires: S pgr unltf dr' quonrlt.! rnd1quh- X: YOir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: cf -responclance NDB/CST en lin de volume. 
33 
27 
I 
I 7 
E IN HE I TSWERTE 
40195 471QOO 
115833 
28879 
23704 
WERTE 
HENGEN TONNf'N 
E JNHE I TSWERTE 
942 
942 
MENGEN 
3488 
ND8 
2 8 0 54 
IIIE"RTE 
92 
92 
3 
' 18 
I 6 
37 
9 
TONNfN 
4 6 8 
468 
10 
10 
66 
I 0 0 
2 I 0 
Bestimmung !Deltmation 
r-CST 
HOU:-tANIE 
••4LCERIE 
ECY;>TE 
• SENEGAL 
UN SUD Af 
t=:TATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
SYRIE. 
CHIN CONT 
SF. C RET 
M 0 N 0 E 
C E. E 
• A 0 M 
P • l IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
ECYPTE 
8RESIL 
S Y R IE 
H 0 N D 
c r E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EGYPTE 
BRESIL 
SYRIE 
fo! 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE" 
AMER NRD 
ALLEM FED 
AOY•UNI 
DANE MARK 
GRFCE 
TUAQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
T I,; N IS IE 
•SENEGAL 
oC IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G f. A I A 
•CAMEROUN 
oCQNG BRA 
• •ANT FR 
PANAMA RE 
BOLiVIE 
LIB AN 
IRAN 
PAK !STAN 
INDE 
THA!LANOF. 
VIETN SUD 
MALAI?IE 
•OCEAN fA 
SECRET 
EWG 
CEE _I France I Bela.· Lux. I Nederland I Deu~11ancll ltalia 
'7 
I 2 I 
4 5 
43 
42 
59 
52 
66 
I 55 
50 
3551 
VALEURS 
252 
233 
234 
I 2 I 
44 
4) 
35 
155 
50 
UNITAJRES 
241 
238 
216 
PHOSPHURES 
PHOSPHIDE 
VALEURS 
604 244 
297 158 
2 2 
304 85 
I 7 3 6 6 
20 
I I 7 
I 3 
I 4 3 
48 
15 
70 
22 
I I 
27 
22 
I 9 
20 
OUANTITES 
2020 
908 
2 
I I 2 I 
685 
6 
2 94 
193 
l 8 
362 
345 
2 7 
I I 4 
8 8 
74 
198 
30 
31 
3 5 
VALEURS 
299 
327 
2 7 I 
2 53 
18 
12 
128 
58 
6 
2 
7 
TONNES 
'26 
282 
2 
I 4 5 
93 
I 
35 
17 
229 
84 
8 
I 
27 
UNITAl RES 
573 
560 
4 2 
59 
52 
3 I 
245 
223 
1000 DOLLARS 
I 6 6 
99 
6 6 
4 6 
9 5 
I 
3 
2 8 
9 
6 
I 4 
24 4 
149 
98 
66 
I 0 
I 
5 
4 0 
I 4 
8 
2 0 
680 
63 
CARBURES DE CALCIUM 
KALZIUI-IKARBID 
VALEURS 
"4 8 0 
206 
835 
2921 
1290 
196 
: I 55 
133 
142 
48 
722 
605 
200 
31 
72 
27 
I 5 
13 
21 
18 
24 
I 2 
106 
24 
I 6 
2 5 
61 
2 8 
4 8 
57 
I 0 
5 I< 
2968 
2 0 I 
826 
19:39 
674 
196 
674 
2 
24 
722 
605 
198 
3 I 
7 2 
5 
15 
4 
19 
I 8 
24 
104 
14 
2 4 
6 I 
7 
48 
I 0 
IOUO DOLLARS 
5 I 6 
516 
46 
3488 
EINHE ITSWF'RTE 
270 
ND8 
2 8. 55 
lf E R T E 
I 4 7 4 6 
40 
I 0 7 4 5 
60 
20 
4 
I 2 
20 
6 
6 
I 5 
7 
I 7 
MENGEN 
1287 
477 
814 
524 
293 
IS 
I 2 8 
305 
13 
22 
78 
70 
167 
5 
I 0 
22 
J9 
TONNEN 
6 I 
62 
30 
25 
E INHE 1 TSIIIERTE 
I I 4 
I 31 
175 
.s 
170 
I 35 
I 33 
2 
I 
NDB 
28•56A 
WERT E 
8 2 I 
9 
8 I 2 
4 8 I 
4 8 I 
138 
23 
22 
I 2 
2 
24 
2 
I 
2 I 
57 
Einheitswerte: S Je ausa~lesener Menaene1nhelt- X: s1ehe 1m Anhana Anmerkungen :r:u den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstelluna BZT -CST siehe am Ende dieses Bancles. 
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janvler~Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I 1 I J I De;::ti~ I--~-E-~ _ _J_F_ranc __ •_,__Bel_g._-L_u_x_ • .J....N_ed_er_lan_d-L.De-utsch-1B_R_~an-d.._l_l_tal_i_a--i 
N 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E'R 5 
AELE 
AMER NRO 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
OANEMARK 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
oC IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
••ANT FR 
PANAMA RE 
BOLIVIE 
LIB AN 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
HALAISIE 
•OCEAN FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEI'l FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUE 0 E 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
POLO.GNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
HEXJOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
Cti!N CONi 
COREE SUO 
JAPON 
SECRET 
QIJANTITES 
50067 
2799 
8328 
33437 
15068 
2668 
13628 
1422 
16611 
• 9 3 
8206 
6198 
2196 
3 2 I 
608 
2 0 9 
142 
I I 2 
2 0 2 
178 
242 
I 2 I 
1045 
280 
186 
'0·!5 
B71 
370 
578 
6 9 5 
107 
5502 
VA LEURS 
89 
74 
100 
B7 
86 
TONNES 
33515 
2 7 6 4 
825~ 
22499 
8 0 7 6 
2668 
8076 
26 
267 
8206 
6198 
2176 
J2 I 
60B 
49 
142 
54 
I 8 B 
17B 
242 
I 0 2 5 
164 
296 
8 7 I 
100 
57 B 
107 
UNITAl RES 
B9 
73 
100 
B6 
B3 
AUTRES CARBURES 
ANDERE KARBID~ 
VALEURS 
6142 778 
794 190 
33 33 
2029 553 
486 203 
7 4 6 9 
50 
'J 7 I 4 
I 5 I 0 
54 3 I 7 
I 4 9 I 4 9 
3 I o4 I 0 3 
6 8 6 8 
9 9 'l I 
8 4 7 9 
253 
• 3 
I 0 I 0 
206 
35 5 
I 5 I 
I 2 5 
3 I 3 I 
I 3 I I 2 7 
7 4 6 9 
I 3 
IS 
• 0 B 
II II 
I 7 I 7 
29 
23 
3275 
QUANTilE'S 
M 0 N D E llo84! 
TONNf:S 
2101 
CEE 2358 
oA 0 ~ 92 
P•TIERS 5989 
AELE 1340 
AMER NRO 229 
FR4NCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUC::OSLAV 
GRECf 
TUAOUIE 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
~IONGR IE 
ROUMANIE 
••AlCEkiE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENE"ZUELA 
BRESIL 
ARGENT INF 
I 55 
137 
38 
I 56 8 
460 
927 
200 
199 
192 
70B 
I 4 9 
6 4 B 
I 2 I 6 
5 0 7 
45 
B6 
40.5 
22B ,. 
36 
92 
29 
5 B I 
90 
1433 
5. 6 
2 I 3 
50 
24 
A7 
460 
2 B 0 
200 
6 5 
179 
7 
B6 
393 
213 
I 0 
2 9 
5502 
!5502 
94 
1000 DOLLARS 
5 I 2 I 
I 8 I I 
3 I 
26 
I 
2B 
205 
I B 0 
I 
26 
4 
3B 
I 4 
126 
10 
I 
60 
4 7 
I 
14 
10 
45 
I 0 
Valeur. unltalres: $ por unlt6 de quontlt6 lndlqu6e- X: voir notes por produ/ts en Annexe. 
Classemant NDB: d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
MENGEN TONNEN 
1728 9322 
35 
7 2 
1694 92Aii 
1440 55~2 
55 52 
1422 
2 0 I 6 I 8 
6 220 
20 
160 
48 10 
14 
I 2 I 
2 o. 
2BO 
22 
9 
270 
695 
EJNHE ITSWERTE 
I 0 I 8 8 
100 88 
9lo 8 7 
NOB 
28•568 
WERT E 
3275 2017 
3275 
MENGEN 
6lo02 
5 7 5 
1436 
247 
4 
4 2 
13 
520 
20J 
40 
4 
253 
., 
206 
~55 
I 5I 
7 
4 
4 
IJ 
IS 
32 
29 
2J 
TONNEN 
607J 
1550 
4 5 I 6 
760 
I 6 
I I 7 
4 2 
I :3 9 I 
6 3 7 
I I 0 
I 2 
70B 
I 4 9 
6 4 B 
I 2 I 6 
507 
38 
I 2 
I 5 
34 
38 
82 
~~--~------~----~----r-----r-----r-----, 
--seStimmung I I I II ~ I Destination ~: France Belg.- Lux. Nederland Deutsch. land ltalia 9 csT mH) 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
SECRET 
M 0 N 0 E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
5 I .t. • 9 6 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM ffO 
1 TAL IE 
ROY•UNI 
5 U ED E 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
RDUMANIE 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQU[ 
BRESIL 
ARGfNTINE 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
5 I 4. 9 9 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P·TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
I TAL I f. 
ROY•UNI 
SUE OF: 
SUISSE 
HON(';RIE 
CANAL PAN 
BRE'SIL 
HONG KCNG 
M 0 N 0 E 
9 5 
67 
6lo02 
VAl EURS 
4 I 4 
337 
339 
36 3 
UNITAIRE'S 
370 
J27 
386 
359 
HYORURES NITRURES AZOTURES ETC 
HYDRIDE NITRIDf AZIDE USW 
VA LEURS 
3677 
1650 
3 3 
1993 
1330 
251 
27 
242 
76 
1269 
36 
709 
2 0 0 
I 4 
87 
I 2 8 
I 9 9 
5 I 
15 
5 B 
3 I 
I 3 
19B 
53 
20 
39 
52 
39 
28 
64 
OUANTITES 
10926 
567.6 
I I 2 
5142 
3537 
466 
I 
B28 
198 
4 56 8 
7 9 
I 9 T3 
605 
22 
I 2 I 
217 
600 
165 
60 
200 
I 07 
40 
295 
I 7 I 
40 
I 0 I 
154 
109 
I 
20B 
VALEURS 
337 
2 9 I 
38B 
376 
539 
2922 
1470 
3J 
I 4 I 9 
I 0 I I 
Ill 
209 
67 
I I 7 .6 
20 
604 
I 50 
3 
37 
6 I 
152 
5 I 
I 5 
J I 
9 9' I B 
2 0 
34 
A9 ,. 
6A 
TONNF:S 
97.68 
5209 
I I 2 
.6427 
:3184 
3 43 
729 
I 9 5 
lo208 
77 
I 8:3 I 
490 
I 0 
I I B 
203 
521 
165 
6 0 
107 
2 9 
2B4 
59 
AO 
100 
I 4 4 
I 0 9 
208 
UNITAIRES 
300 
282 
32 I 
lIB 
324 
1000 DOLLARS 
AUTRE'S COMPOSES INORGANIQUES 
AND ANORGANISCHE VERBINOUNGEN 
VALEURS 
3 I 6 7 0 
52 I " 
3 I 
2 55 53 
9B 
3 
10 2 
2 6 I 3 
2 0 
I 3 
5. 
2 I 
30 30 
23 
I ~ I 5 
QUANTI TES TONNE'S 
7" 3 3 3 
1000 DOLLARS 
4 A I 
• 7 
I , 
26 
5 
II 
2 7 8 
6402 
95 
67 
EINH€1TSWfATE 
512 332 
NOB 
3 7 I 
3 I 8 
~ 2 5 
2 8. 57 
WERTE 
585 I 69 
85 95 
500 74 
317 2 
133 7 
27 
33 
9 
I 6 
I C 5 
50 
II 
50 
95 
65 2 
A7 
I 57 
I 3 
I 0 5 
2B 7 
2B 
MENGEN 
565 
104 
46) 
34B 
9B 
I 
9B 
3 
2 
142 
I I 5 
I 2 
) 
9 
79 
TONNEN 
6 I 2 
J60 
252 
5 
25 
360 
200 
I I 0 
II 
87 25 
I 0 
El NHE I TSWERTE 
1035 276 
1080 
9 I I 
1357 
IBJ 
24 
I 59 
72 
I 
5 
I 3 
IS 
2 
54 
2 I 
MENCEN 
200 
NOB 
2 8 • 58 
WERlE 
IB 
I 
I 
I 0 
TONHEN 
430 
Elnheltswerte: S je ausgewlesener Mengeneinhe1t- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandu. 
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export 
~B~t~immung~~~-~~~~~.~.,~~~t=immung~~-G~~~~~~~I,-j~ l De~io~ 1--~-C_E_~ _ _.__F_rance __ _.__Bel_g_.-_L_u_x.--'--N-ed_er_lan_d_LI'Deu __ ~_RR_l_l•_•d_•L-I_'_tal_ia--l 1 De;:r:;;T CEE France Belg.-Lux. Nederland 1 oe~~~andl ltalia 
Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember Tab. 2 
C E E .L 3 I 2 
• A 0 f.: 2 
P•TIERS 279 19 
AELE 126 
AMER' NRn 2 
BELG•LUXo 16 
I TAL IE I ;5 
ROYoUNI 16 
S.UEDE 19 
SUISSE 71 
HONCRIE 9 
CANAL PAN 15 15 
BRfSJL 94 
HONG KONG 2 
VALtURS UNITAIRES 
~ C ~ ~ E 425 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER P.,RD 
914 
19 
I 
58 
67 
10 
10 
I 8 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIO~CTIFS 
RAOIOAKTIVE CHEMISCHE ELEKf.NTf 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEf.l FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
••ALGERif 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
5 I 5 • 2 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
ANER NRO 
SUISSE 
5 I 5 • 3 
P.1 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 t-' 
P•TIERS 
!ELE 
AMER NRO 
BELG•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEI~ FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
SUISSE 
AUTR [ CHE 
E SPACNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ARGENT INf 
JAPON 
HONG KCNr. 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
AE"LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS BAS 
IILLEI~ FEO 
S U I SSE 
AUT R I C HE 
• • A L (, E j.< I F 
1:: GYP T E 
ETA T SUN I S 
• • :. ~~ T F R 
VALEURS 
48) 
189 
" 196 
44 
68 
2 0 
3 8 
)I 
60 
4 0 
I 4 
I 5 
2 I 
2 9 
28 
60 
63 
224 
103 
33 
89 
23 
" 
32 
29 
26 
16 
12 
8 
IS 
29 
2 2 
II 
1000 OOLL.ARS 
I I 7 
02 
!4 
5 
I 
., 
ISOTOPES 0 AUT ELEMENTS CHIM 
ISOTOPE AND CHEM ELEMENT£ 
VALEURS 
" 4 
29 
27 
2 
26 
28 
2 8 
26 
2 
2 5 
1000 DOLLARS 
3 
3 
SELS AUTRES COMP DE THOR URAM 
SALZE U VERB!NO 0 THOR(UMS 
VALEURS 
947 
I 8 5 
I 
760 
282 
6 I 
2 9 
24 
6 5 
6 5 
151 
37 
79 
54 
E 
I 9 
75 
59 
2 I 
90 
1000 COLLARS 
8 I 7 I 9 
I 4 8 I 9 
I 
667 
268 
9 
29 
21 
6 5 
3 3 I 8 
I 5 I 
34 
7 0 
54 
2 5 
I 7 
7 5 
8 
II 
86 
I I I II I 
GOUORONS OF HOUILLE ET AUTRfS 
TEER 
VALEURS 
3359 
/.69J 
114 
55 0 
4 7 4 
17 
1010 
8 3 9 
7 9 ;( 
,, 6 0 
12 
7C 
" 16 
II 
lOCO DOLLARS 
548 396 702 
70 372 695 
I I 2 I 
3 6 7 2 2 
366 4 
23 
42 
366 
78 
II 
I 7 
B 3 
2B7 
2 
I 6 
3 
690 
W'aleun unitaires: S por umt~ de quo1U1Ct md1quee - X: vorr notes por produ1ts en Anne.re. 
Classement NDB: d corresponclance NDB/~ en fin de volume. 
I 9 0 I 2 
79 
71 
8 
94 
EINHf ITSWERTE 
9 I ~ 
837 
96 
" 
62 
20 
7 
II 
2 
2 
19 
I 0 6 
IS 
90 
12 
51 
14 
51 
10 
1688 
I 54 2 
I 4 6 
104 
9 I 0 
I 2 6 
505 
90 
12 
NOB 
2 8. 50 
WERTE 
46 
44 
2 8 
28 
NOB 
2 8 • 5 I 
WERTE 
I 
I 
WERTE 
' 
NOB 
2 7. 0 6 
WERlE 
25 
I 4 
I 
8 
14 
M C' N 0 £ 
C E f 
• A 0 t~ 
F' • T I E I~~ 
AELE 
AMfR NRO 
FRANC!': 
6 E L C: • lUX • 
PAYS OAS 
ALLEI~ fF.O 
SUISSE 
AUTRICHE' 
••ALGERIE 
EGYPT f 
ETATSUNI 5 
• • A I" T F R 
M () N ['; E 
C E [ 
• A 0 I~ 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
52 I • 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUXo 
ALLEM FED 
M 0 N 0 f 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
ALL EM FfO 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D F 
C E E 
• A 0 M 
P•TIER.S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAY 5 f) A 5 
ALLEM FED 
11AL IE 
RDY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANUE' 
OANEMA~K 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
YOUGO~LAV 
!-ICNGf<ll: 
MAROC 
••ALC(Rif 
TL:NISif:. 
u r; sun A F 
ETATSUNIS 
C A ~i A 0 f, 
MEXICUE 
CUSA 
f-RESIL 
.t.RGENT INF 
ISRAEL 
IN DE 
JAPON 
CA~I80DGE 
M 0 N D f· 
C E f 
• A 0 ~~ 
P • T IE: H 5 
AEL[ 
A.'-': E R N ~I) 
FR/.NCE 
BELt,•LU)• 
PAYS BAS 
C Ll A/, T I T E. S 
I II 7 3 I 
967~1 
810 
I 4 I 4 q 
12669 
515 
38623 
3 I 3 S 4 
25901 
858 
12579 
250 
42 I 
470 
505 
65 
VALEURS 
30 
,. 
I 4 I 
39 
37 
TO:-Jr..:ES 
1 IS B 9 
955 
78 8 
10149 
I 0 I 3 I 
I 56 
775 
I 0 I 3 I 
4 2 I 
65 
UNITAIRES 
46 
I 4 2 
36 
36 
I 2 7 I 3 
12077 
6 
631 
95 
5 I 5 
2 2 8 4 
9754 
H 
95 
505 
31 
31 
28379 
28291 
I 
90 
" 
25 
25 
EAUX A~MONIACAL CRUDE AMMON! AC 
CASREINIGUNGSMASSE USW 
VALEURS 
64 
47 
I 
16 
8 
I 0 
" 
OUANTITES 
15197 
14027 
I 7 
I I 53 
568 
VAJ.EURS 
TONNES 
I 4 3 2 
I 4 3 I 
1431 
UNITA1RES 
1000 DOLLARS 
I I 4 0 
l 0 2 9 
I 
6379 
6363 
I 7 
4782 
II 
4 
10 
I 8 
7180 
6233 
947 
362 
1688 
4435 
PROD DISTILL GOUDR DE HOUILLE 
TEEROESTILLATI ONSERZEUGNISSE 
VALEURS 
23006 
9756 2,. 
12999 
2927 
8413 
2826 
1596 
8 73 
219ll 
2261 
185 
15!; 
7 7 ~ 
24 
32 7 
9)4 
496 
~ 7 7 
18 
., 
" 2 0 I 
H 
2 0 
8130 
283 
2 9 
53 
43 
I, 8 5 
14 
76 
(, B 
2' 
OUANTITES 
2 57 2 3 8 
108381 
2 ·~ 3 9 
I 4 6 4 7 :< 
36716 
96671 
3 'i 0 3 '5 
I 2 4 7 4 
I A 6 .<'. 7 
2 I I 8 
92 3 
224 
970 
272 
6 I I 
2H 
97 
389 
19B 
I 2 I 
I 5 I 
2 5 
2 0 I 
36 
6 I I 
TONNES 
34589 
I 55 2 5 
2285 
I 6 7 8 I 
2464 
I 3 5 I 3 
6692 
1727 
lOCO DOLLARS 
6302 4558 
2594 1217 
2 2 
3705 3337 
421 586 
2796 2404 
500 279 
363 
I 407 
324 
I 
376 
3 
34 
I 0 
2 I 0 
2796 
18 
2 I 7 
2 8 
8 8 5 I 4 
4 0 3 6 3 
2 0 
48131 
9998 
33383 
7149 
7936 
92 
354 
4 9 2 
13 
154 
304 
I 
21 
58 
H 
81 
4 
20 
2338 6. 
I 
I 
13 
I 55 
7 
2B 
17 
4 54 I 2 
I 2 S 8 4 
10 
3 2 8 I 7 
10192 
208!'i8 
3692 
498 
ME"NGEN 
58164 
54967 
)197 
2638 
35745 
3055 
16146 
2 3 52 
246 
470 
TCI'!NF:N 
58 6 
4 9 I 
I 5 
77 
5 
4 B 9 
I 
I 
E INHE I TSWE'RTE 
29 
28 
.. 
39 
MENCEN 
I 9 6 
196 
I 9 6 
NOB 
3 8. 0 4 
WERT E 
4 
TONNEN 
I 0 
I 0 
I 0 
EINHEITSWERTE 
986l! 
4949 
4915 
1640 
~559 
2022 
1267 
413 
12-47 
51 
95 
I B 
272 
70B 
495 
19 
270 
I) 
63 
2343 
216 
2B 
52 
12 
I 12 
48 
51 
MENGEN 
86690 
39006 
47685 
13579 
28566 
2., 52 3 
5261 
5024 
NOB 
2 7. 0 7 
WERT E 
I 6 4 
73 
I 0 
72 
B 
., 
25 
4B 
42 
I 
TONNEN 
2 0 3 3 
903 
24 
1058 
483 
3 5 I 
671 
" 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenemhe1t- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniibentellung BZT ..CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestlmmung I I I I J ISeStlmmung I Oe~tl~ I--E_;.'_E_:_..J._Fr_•n_ce_..J._B_•_••_··_L_ux_.-~,._N_ed_e_•_••_n_d-~,.Deutsch __ ,B_R_I•_an_d~·l.__•_tal_i_•_-l I ue.;:u~ 
ALl E~i fED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NOR \lEGE 
SUEDE' 
F INLANOE 
OAN[MAHK 
SUISSE 
AU TRICHE 
POR fUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
t:EXIQUE 
c u a a 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
CAMBODGE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 fol 
P•TICRS 
AELE 
AMER NRO 
X 53 I • 01 
M 0 1\l 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~I FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANCE 
lALANDE 
NOA\'EGE 
SUEDE 
FINLANCE 
OANff·:ARK 
SUISSE 
AUT~ICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURaUIE 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIE!YE 
ECYPTE 
SOU ClAN 
•MALl 
•SE"~lEGAL 
f!UINEE RE 
S I ERRALEO 
•C IVOIRE 
CHANA 
N I G F: A I A 
•CENTRAFR 
•GABON 
·CO~lr, LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAM@IQU 
•HAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HfXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
FIND ace 
CUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANI\;~A RE 
Vft-JEZUELA 
COLOf~BIE 
EOUATfUA 
BRESIL 
)0949 
15236 
11104 
5526 
12289 
I JJ 
3037 
9573 
2805 
2 0 8 2 
3973 
54 
I 7 4 
367 
2200 
325 
50 
95664 
I 0 0 7 
202 
810 
I 7 I 
50 4 9 
199 
177 
2 57 
50 0 
VALEURS 
89 
90 
102 
89 
80 
87 
5193 
1913 
I 0 2 3 
I 4 4 I 
58 
I 
282 
2200 
325 
I 3 5 I 3 
5 
I 0 I 
UNITAl RES 
6 I 
59 
98 
58 
I I 0 
4 5 
I 9 I 8 9 
6089 
I 6 
9218 
50 
706 
sa 
650 
68 
33383 
74 
3380 
500 
7 I 
6 4 
77 
4 2 
8 4 
6358 
2036 
33 
55 I 0 
2692 
I 
I 50 
458 
I 3 4 9 
J76 
10 
I 7 
50 
20653 
205 
2 
II 
6 4 
8PS 
98 
77 
67 
100 
97 
I 0 2 
57 
I I 5 
COLORANTS ORGA SYNT INDIGO NAT 
SYNT ORG FARBSTOFFE NAT INDIGO 
VALEURS 
133085 
29188 
I I 59 
98072 
24058 
5716 
7 6 4 3 
5249 
5294 
732 
10270 
4 8 6 I 
I 3 
18] 
1053 
3443 
1565 
1708 
7587 
3799 
1607 
2 9 8 8 
I 8 I 8 
820 
1669 
90 
I H 
I 7 I 3 
I 0 5 I 
1002 
I "I I 9 
2 34 
, 7 
369 
175 
I 2 
876 
86 
I 5 
196 
II 
I 7 
216 
I 2 
40] 
IS 
13 
266 
2 5 
so 
64 
I 2 
12 
•o 
" 46 
754 
3923 
1793 
1799 
I 6 0 
32 
4 2 
I 7 I 
17 
Ill 
2 6 
2 8 
I 6 
888 
I 54 2 
259 
2924 
13096 
3036 
626 
9431 
2046 
395 
657 
367 
556 
I 4 56 
655 
52 
lOS 
100 
98 
743 
167 
226 
208 
I 0 
88 
2 3 5 
7J 
I I S 
82 
150 
58 
I 7 I 
4 
I 9 & 
369 
I 33 
46 
6 
79 
4 
95 
8 
I 5 
I ] 
2 0 
I 0 
159 
154 
2 4 I 
306 
6 6 
89 
' 32 I 
1000 DOLLARS 
5 4 76 9 
4 2 3 
7 
78 
I 
I 
14 
23 
2 
2 
5198 
348 
379 
76 
2 I 8 I 
209 
7174 442 
2764 41 
7D 
2839 50 
4 I 2 
174 
27831 284 
735 67 
200 
799 
33 
779 
99 
190 
EINHEITSWEATE 
I I 4 8 I 
I 2 7 
10] 
I 2 I 
90 
110122 
2 5 I 7 5 
497 
84450 
21552 
5 I 64 
7194 
4380 
4787 
8814 
4150 
12 
I 8 I 
998 
3331 
1463 
1602 
6538 
3594 
1339 
2700 
1623 
709 
1368 
I 7 
I 37 4 
754 
844 
1533 
216 
120 
42 
I 0 
58] 
86 
9 
I I 7 
7 
I 7 
I 2 I 
I 2 
,., 
220 
25 
44 
59 
I 2 
12 
40 
23 
43 
583 
)701 
1463 
1424 
160 
32 
28 
166 
I 7 
Ill 
26 
28 
I 6 
8 I I 
I 4 I 0 
245 
2458 
NOS 
J 2. 0 5 
lfEATE 
5093 
950 
29 
4 I I 3 
4 59 
156 
444 
207 
I 39 
160 
56 
I 
' 7
2 
• 305 ,. 
42 
80 
I 8 5 
., 
66 
2 57 
I 4 5 
I 00 
I] 
.. 
" 
2 
246 
26 
' I 2 
67 
89 
65 
I 4 
' 
II 
., 
II 
I 4 5 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARA<:UAY 
URUCUAY 
ARC:ENTINE" 
L lEAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIAMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMSODGE 
VI ETN ·NRD 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEfol FEC 
I TAl IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURilUIE 
U A S S 
ALL·M•EST 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A DUMAN IE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAll 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
•C IYOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
•HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
t1EX I DUE 
CUBA 
DOMINIC A 
F IND DCC 
GUATEMALA 
HONOUR AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAf.tA RE 
VENEZUELA 
COLOMB IE' 
EOUATFUR 
f\ RES ll 
PERDU 
C H 1 L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
EWG 
CEE 
760 
1348 
102 
56 
5., 
262~ 
90 
665 
I 8 7 
2:325 
478 
29 
8 5 
229 
3243 
7234 
72 
885 
2 6 I I 
6 57 
8944 
167 
2328 
652 
I 5 
., 
]08 
721 
&5 
174 
3987 
as 
545 
94 
4658 
OUAt.ITITES 
41608 
9935 
502 
28227 
7700 
1653 
2 59 4 
2034 
1839 
252 
3216 
I I 9 2 
4 
88 
3 7 2 
1364 
441 
440 
2436 
I 3 6 I 
535 
462 
.,. 
2 I 2 
736 
1·9 
35 
,.. 
I 7 8 
208 
389 
76 
162 
I 57 
88 
8 
302 
54 
7 
I I 8 
• 6 
108 
8 
199 
• 2 
so 
5 
22 
20 
4 
5 
I 0 
II 
2 I 
221 
••• 6 6 7 
582 
,. 
8 
4 33 
46 
4 
2 I 
I 2 
I 0 
5 
230 
514 
99 
757 
279 
3 4 I 
4 2 
2 0 
8 2 
106 
I 
,. 5,. 
27 
4 0 
250 
58 
854 
764 
10 
290 
183 
)36 
I] 
4 
22 
159 
I 9 
JS 
247 
85 
49 
TONNES 
4 I 4 I 
999 
259 
288"4 
74 5 
137 
227 
I 53 
I 7 5 
444 
184 
I 
I 6 
]9 
43 
40 
295 
57 
I I 4 
44 
2 
I 9 
89 
I 7 
29 
I 7 
I 4 
II 
Jl 
I 
109 
157 
67 
I 8 
' ]0 
I 
., 
54 
44 
9) 
92 
I 4 ,. 
I 
52 
38 
2 7 
2 I 
2 
2 
I 8 
4658 
2986 
8 
' 2 I 
667 
1233 
98 
45 
468 
1803 
59 
612 
182 
2034 
317 
29 
84 
229 
2216 
5739 
72 
666 
2245 
492 
8676 
156 
1899 
607 
II 
147 
692 
43 
I I 5 
3725 
4]] 
94 
MENCEN 
3 2 I 2 I 
8466 
221 
23440 
6731 
1425 
2362 
I 7 I 3 
I 6 I 9 
2772 
992 
• 87 
355 
I 3 I 8 
397 
,., 
I 9 8.5 
1288 
400 
AO] 
]80 
179 
618 
2 
251 
I 36 
169 
]53 
•• 46 
21 
7 
169 
54 
4 
88 
3 
6 
65 
8 
I 9 5 
.. 
5 
9 
I 9 
• 5 
I 0 
6 
16 
I 6 I 
9 I 7 
508 
470 
,. 
• 9 
45 
4 
2 I 
I 2 
I 0 
5 
2 I I 
466 
9) 
6 7 I 
2)6 
Jl I 
4 I 
" 
Tab.l 
II 
9 
' II 
4l 
288 
4 
" 5 
4 I 
10] 
172 
731 
56 
76 
I 6 5 
85 
II 
., 
II 
I 
2 
• 
6 
I 5 
., 
TONNEN 
2359 
4 6 I 
I 9 
1882 
224 
9 I 
2ll 
92 
•• 72 
I 6 
I 
7 
I 
7 
I 56 
I 6 
2 I 
I 5 
56 
.. 
29 
78 
27 
28 
5 
7 
7 
I 
I I 5 
18 
I·' I 
5 
• 25 
66 
I 9 
424 
I 
5 
I B 
5 
,. 
5 
' I
7 
fcftun unltGlr-es. $ fHrr unit~ de qiHI~ lndiqufe- X. voir notes ptJr prodults en Anncxc. 
Classomont NDB: cf correspondance NDB/CST on fin de volume. 
Elnheitswerte: S Je ausge'Mesener .Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhana Anmerkungen zu den elnzeJnen Waren. 
GogonOberstollunc BZT·CST siehe am Ende dieses Iandes. 
Janvler-D6cembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestlmmung I _l I Jl •I 8estimmung !Oes!IIHJ!Ion EWG France Bei1.-Lux. Nederland Deucsc1BRh11and ltalia lOestinG!Ion r- CST f--C-EE_-L---..L....--~---...1-__::::;;:...---ll...-__ _, . ;- CST 
UAUnUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
P•AK I STAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN NRO 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
531•02 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
Ar.4ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NO~VECE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TCtHCOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
MEXIQUE 
YENfZUELA 
BRES'IL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
IN DE 
HONG KONG 
YIETN SUD 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTP.ICHE 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
G A E C E 
TCHfCOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
I 4J 
669 ,. 
2 6 I 
99 
905 
10 
I 8 
64 
55 
789 
1.655 
25 
I 9 I 
665 
257 
1596 ,. 
7 7 5 
368 
6 
2 
128 
I 8 I 
I 7 
68 
1467 
28 
I 7.5 
2 5 
2953 
VALEURS 
3199 
2938 
2309 
3474 
3124 
J458 
10 
105 
I 2 
24 
I 4 I 
25 
163 
156 
28 
54 
44 
159 
J 
I 
2 
82 
II 
15 
97 
28 
12 
UNITAIRES 
J I 6 J 
3039 
2417 
3270 
2746 
2883 
LAOUES COLORANTES 
FAABLACKE 
YALEUAS 
I I 5 J I 5 I 
2 9 9 2 4 
6 J 6 0 
7 8 5 6 2 
2 9 0 I 4 
3 
JJ 
62 
I 4 0 
IJ 
5 I 
16 
5 I 
62 
107 
.0 
I 9 
II 
I 4 
I 6 
II 
17 
J I 
16 
I 2 
18 
2 0 
I 8 
IS 
I J 
I 8 
J6 
25 
I 8 
2 6 
II 
50 
CUANTITES 
1840 
3 I J 
2 J9 
1296 
JJ7 
I 
I 5 
I 2 6 
I 36 
I 2 
24 
19 
B I 
87 
100 
27 
5 
9 
I 6 
s 
6 
6 
I 6 4 
I 4 8 
I 9 
6 
J2 
I 6 
5 
2 
I 
I 0 
II 
J I 
16 
2 
TONNES 
472 
I 5 
232 
227 
6 
164 
145 
2953 
1597 
1000 DOLLARS 
7 4 I 7 
2 6 J 
2 I 
4 5 I J 
I 9 I 
• J 
10 
2 
I 
II 
I I 4 
2J 
s 
88 
JO 
IS 
2 
J 
I 9 
4 
2 
I 4 
I 2 0 I) 
4 6:5 I 0 I 
19 J 
228 9 
95 4 
7 39 2 5 
8:5 JS 
18 
6J I 
55 
586 40 
I I 36 I 6 3 
25 
154 9 
599 12 
175 82 
I 529 23 
28 6 
572 44 
:554 5 
5 
45 I 
166 ) 
I 6 
42 6 
1360 10 
124 39 
25 
E I NHE I TSWERTE 
3428 2159 
2974 2061 
2249 
3603 
,202 
3624 
2185 
2049 
I 7 I 4 
NOB 
]2•06 
WERlE 
892 19 
246 
646 19 
256 
I 2 
28 
57 
I Jl 
JO 
I 6 
48 
60 
B7 
40 
IJ 
I 0 
14 
I 6 
II 
I 7 
2 
I 8 
I 9 
9 
IS 
9 
17 
JS 
I 2 
6 
2J 
9 
48 
MENCEN 
I 2 I 0 
271 
943 
JOI 
I 
I 2 
I I 9 
I 2 I 
I 9 
I 9 
74 
86 
88 
27 
J 
7 
I 5 
5 
6 
6 
I 0 
6 
Jl 
• 5 
TONNEN 
25 
24 
I 
II 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
HONG KO.'G 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
JNOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
,•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ELf 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
PERDU 
ARGENT lfolE 
JAPON 
INDONESIE 
PORTS fRC 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PERDU 
ARGENTINE 
JAPON 
INDONESIE 
PORTS fRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C ' E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
J9 
J I 
I 0 7 
I 6 
2 2 
97 
I 7 
J9 
II 
I 
4 
II 
I 2 
YALEURS UNITAIRES 
627 :520 
955 
606 
8 6 I 
HAT IERES COLOR ANTES YEO ANIM 
PFLANZL U TIER fARBSTOFFE 
VALEURS 
I I 4 8 
350 
II 
770 
148 
354 
123 
88 
28 
8 I 
30 
.. 
II 
4 I 
.. 
16 
J2 
I 0 
I 4 
342 
I 2 
J7 
I J 
I 7 
45 
I 2 
I 0 
OUANTITES 
1'379 
Jl6 
7 
997 
129 
632 
26 
86 
27 
I 4J 
,.. 
2 I 
4 
52 
J I 
17 
J I 
• 7 
6JI 
I 
I 0 
J 
22 
55 
2 
5J 
1000 DOLLARS 
314 12 202 
98 5 9l 
7 I 3 
206 S lOIS 
24 4 74 
59 
8 
J 
67 
20 
J 
4 
I 0 
2 
28 
59 
Jl 
4 
J8 
TONNES 
J86 
156 
6 
224 
2 9 
88 
7 
I 
122 
26 
5 
5 
I 6 
2 
28 
88 
I 
55 
I 4 
7J 
4 I 
3 
I 4 
II 
2 
I 0 
I 0 
I 4 8 
87 
I 
55 
4 I 
II 
7J 
J 
I 6 
I 
II 
I 2 
2 
VALEURS UNITAIRES 
832 81J I 36 5 
I I 0 8 
772 920 1927 
I I 4 7 
560 
PRODUITS TA~NANrS SYNTHETIOUES 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
YALEURS 
6095 
I 54 1 
JJ 
4522 
I 1 3 9 
48 
344 
I 0 5 
J53 
57 
682 
283 
45 
75 
I 7 I 
I 2 0 
92 
278 
8 J 
157 
1000 DOLLARS 
280 98 60 
7 I 8 8 5 I 
I 0 I 
2 0 0 9 8 
4 I I 5 
5 
I 
9 
9 
52 
2 
I 
I 2 
10 
I 7 
I J 
58 
2 
I 5 
J7 
3 
l8 
29 
107 
205 
Tab.l 
ltalla 
I 4 I 
8 I 0 
86 
5 
JB 
E I NHE I TSWERTE 
7J7 
908 
685 
850 
NOB 
]2•04 
WERlE 
230 390 
I I 9 J 5 
Ill 342 
23 2) 
7 288 
96 I 2 
J 4 
I 0 I~ 
I 0 
5 
7 
9 I 4 
6 7 
2 I 
2 
• 6 
4 
28J 
7 5 
4 2 
2 I 
10 3 
7 
I 2 
MENCEN 
lOB 
18 
90 
2 I 
I 
2 
I 0 
TONNEN 
7 2 8 
54 
621 
J6 
54J 
9 
5 
22 
18 
10 26 
5 10 
2 
I 
J 6 
J 
I 
5 
J 
20 
543 
4 
EINHEITSWERTE 
2130 536 
6 6 I I 
1233 551 
5 J.O 
NOB 
32•03 
WERlE 
5638 19 
I 3 2 I I 0 
2 I I 
4296 9 
1090 2 
4J 
3 2 I I 
102 
286 
612 
280 
44 
75 
I 57 
120 
92 
265 
8 I 
I 4 0 
Yaleurs ualtalres: S por uniti de qUCJntlte indlquQ- X: voir notes pdr prodults en Annexe. 
Classement NDB: cf co,.._dance NDBJCST en fin de volume. 
Elnheitiwerte: $ je ausgewlesener ~1enpneinhe1t - X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnOberstellufll BZT -CST siehe am Ended._ Iandes. 
206 
Janvier-Dckembre - 1961 - Januar-Dezember 
Bestimmung 
r Destination 
,-- CST 
~. SPAGI\E 
YOUGOSLAV 
t-FIECE 
TURCUJE 
t-tO!I<GR"IE 
~OU)'.ANIE 
FA ROC 
TUNIS IE 
CC:YPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
I::THJOPIE 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUI'IIIS 
CANADA 
l'lEXIOUE 
CUe A 
f INC CCC 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
C0L0~1BIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
rHJLI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUD 
JAPON 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
fo1 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANE MARK 
~UISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E SPA.GNE 
YOUGOSl.:AV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
RDUMANIE 
MAROC 
TUNIS IE 
FGYPTE 
SOUDAN 
•SENECAL 
ETHIOPIE 
KENYA Ol.'G 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
Mf.XIGlUE 
CUBA 
FIND OCC 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAIC I STAN 
INDE" 
COREE SUD 
JAPON 
THAI LANOE 
VlfTN SUO 
PHIL IPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
I 07 
158 
144 
32 
I 3 
62 
73 
18 
28 
10 
I 3 
2 9 
II 
15 
22 
I 0 ,. 
I 34 
55 
10 
31 
2 I 
I 6 I 
215 
I 2 
I I 2 
57 
I 50 
1·4 
3 5 
I 6 
52 
59 
I 4J 
26 
2 5 
64 
247 
4 2 
50 I 
I 4 
22 
56 
46 
42 
OUANTITES 
16971 
5039 
78 
II 8 6 2 
3068 
I 6 4 
•72 
4 2 I 
I I 8 3 
I 53 
2310 
720 
I 56 
2 0 4 
4 74 
3 I 2 
245 
770 
247 
408 
2 0 ~ 
4 3 2 
363 
9 3 
17 
I I 9 
190 
44 
98 
25 
38 
6 3 
28 
33 
4 8 
2 0 
144 
,, 58 
329 
28 
83 
48 
480 
561 
25 
2 55 
I 50 
406 
34 
7 4 
52 
149 
I 36 
4 I 9 
54 
64 
I 9 6 
59 I 
84 
1032 
38 
57 
I 3 I 
I 5 I 
I II 
I 
4 3 
• 13 
14 
TONNES 
736 
203 
2 0 
518 
I 0 I 
I 9 
4 
14 
I I 
174 
17 
2 
2 2 
I 
21 
4 0 
84 
I 
~ 
2 
4 
102 
17 
54 
I 
5 
14 
5 
2 8 
28 
25 
I 0 
19 
390 
356 
2 
3 2 
4 
52 
229 
8 
6 7 
I 0 
17 
I 9 I 
164 
2 6 
I 3 
J8 
• 
I I 3 
7 
Valeurs unltalres: $ por unite .de quontlte lndlquee- X: voir notes por prodults en Annexe, 
Classement NOB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
73 
158 
143 
31 
13 
6 I 
30 
10 
15 
I 0 
13 
29 
II 
15 
21 
8 
35 
130 
55 
I 0 
30 
2 I 
146 
215 
12 
I 0 2 
52 
I 50 
I 4 
35 
16 
42 
59 
135 
26 
25 
64 
244 
42 
5 C I 
14 
22 
48 
46 
4 I 
MENGEN 
15602 
4294 
54 
II 2 59 
2945 
145 
881 
4 I I 
940 
2062 
699 
I 54 
202 
446 
312 
244 
744 
242 
368 
I 2 I 
431 
361 
9 I 
17 
I I 5 
88 
27 
44 
25 
38 
61 
28 
33 
47 
I 5 
130 
443 
329 
28 
79 
48 
445 
56 I 
25 
217 
133 
406 
34 
74 
51 I,. 
136 
4 I 0 
53 
64 
196 
579 
84 
1032 
38 
57 
I I 2 
150 
I I 0 
export Tab.l 
TONNEN 
52 
2 2 
2 
27 
5 
21 
4 
I 0 
Bestimmung !Destinotioo 
,-CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 I"! 
P•T!ERS 
AELE 
Al"ER NRO 
53 2. 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl I E 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARIC 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M •EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PE~OU 
LIB AN 
SYRJE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONi 
JAPON 
FORMOSE 
VIETN NRO 
VIETN SUD 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~ER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY oUN I 
NORVEGE 
SUE 0 E 
fiNLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SULCAR IE 
MAROC 
• • ALCER IE 
TUNISIE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX !OUI: 
CUIJA 
DOMINIC R 
(.UATEt-iALA 
liONOIJR RE 
EWG 
CEE 
VAlfURS UNITAIRFS 
359 J80 
306 
381 306 
371 
F.XTRAJTS TANNANTS VEGET 
PFLANZL ICHf GERBSTOFFAUSZUEGE 
VALEURS 
7600 
I 8 2 I 
85 
5693 
719 
I 7 I 0 
297 
I 4 4 
317 
912 
I 5 I 
I 68 
38 
46 
81 
32 
65 
I 9 4 
176 
10 
55 
96 
217 
308 
4 6 
I 4 
45 
42 
3 I 
43 
20 
62 
I 6 I 2 
98 
I 6 5 
186 
20 
I 9 
I 7 
6 6 
2 3 
3 9 5 
2 5 
26 
4 0 
55 
23 
4 I 
327 
I 2-3 
3 2 
I 7 
37 
I 3 5 
3 0 2 
10 
I 3 
33 
I 0 
OUANTITES 
49419 
I I 50 3 
4 3 I 
37495 
4738 
I I I 2 0 
1887 
969 
2 I I 2 
5639 
896 
1305 
199 
301 
570 
2 I 3 
353 
I I 4 6 
1221 
55 
389 
597 
1680 
2274 
366 
105 
27> 
I 9 4 
I 4 2 
301 
I 33 
488 
10488 
6 3 2 
I I 57 
I 2 I I 
I J4 
I 35 
I 0 7 
3103 
636 
7> 
2J91 
256 
• 4) 
59 
170 
400 
9 
77 
10 
30 
9 
I 7 
5 
18 
99 
2 
3 
5 4 
I 8 I 
30 
37 
42 
26 
3 2 
18 
62 
802 
41 
71 
53 
7 
I 2 
12 
24 
14 
2 0 I 
I 7 
19 
4 
3 
9 
17 
I 3 3 
2 4 
• 3 
12 
135 
• 
I 3 
28 
TONNE$ 
2 I 9 4 0 
6237 
3 B 9 
I 7' I 7 
I 9 I I 
5956 
362 
I I 5 I 
2702 
22 
6 2 I 
67 
232 
58 
I I 6 
2 I 
I I 2 
742 
5 
I 4 
461 
1450 
257 
225 
194 
I I 7 
220 
I I 8 
488 
5666 
290 
542 
3 9 5 
4 9 
100 
79 
1000 DOLLARS 
2 8 7 9 9 
2 8 2 7 9 
I 0 
18 
218 
2 I 7 
53 
I 6 4 
521 
42 
f 6 
69 
83 
41 
3 
I 
3 
6 5 
I 
24 
I 0 
31 
I 9 
78 
108 
8 
8 I 
I J 
5 
I 7 
I 
10 
4 
5 4 2 I 
I 9 2 I 
'50 2 
>90 
2 
582 
532 
54 7 
260 
20 
• 20 
485 
3 
5 
160 
74 
226 
134 
602 
674 
I 5 
2 
6 3 
469 
S5 
28 
EINHE ITSWERTE 
36 I 
308 
382 
370 
NOB 
3 2 • 0 I 
WERTE 
629 3041 
321 555 
I 0 
308 2473 
I I 9 ) 0 2 
867 
I 8 3 I 8 
7 9 
3 0 9 9 
4 2. 
I 0 I 
88 
I 9 8 
8 5 
5 2 
I 5 
4 I I 8 
28 124 
2 3 4 4 
8 
15 9 
14 60 
5 
85 
I 9 
16 
14 
5 
I 0 I 
7 
2 
8 I 0 
57 
86 
52 
6 I 9 
8 
I B 4 
4 
7 
34 
52 
I 6 
22 
2 192 
99 
MENGEN 
3928 
1974 
1955 
633 
I I 6 3 
32 
165 
614 
I 
86 
I 7 
I 5 
3 
246 
166 
I I 4 
I I 6 
96 
2> 
78 
28 
14 
25 
2 9 4 
5 
TONNEN 
I 7 9 I 2 
J I 54 
42 
I 4 7 2 0 
1904 
~ I 6 2 
89 
43 
632 
2 :3 9 0 
6 6·3 
J8 
32 
I 2 
9 I 
8 I 
7 0 8 
2 9 I 
50 
47 
352 
6 I 5 
I 50 
I 0 9 
I 0 5 
33 
J 
15 
4822 
340 
552 
347 
Emheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengenemheit- X: srehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-06cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I, ,I !Oestlnotlon "c;~ France Bela.· Lux. Nederland I Deu~11and I ltalia 
,-- GT r-------~------~----~-------L----~~-----, 
SALVADOIC 
NICARAGUA 
VfNfZU(LA 
CC'L 0~10 I F. 
BRESIL 
PERDU 
L I BAN 
5 Y R IE 
IRAK 
I·R AN 
I S R fl E L 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
VIETN NRO 
VIE TN SUO 
INOONESIE' 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
53 2. 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[A NRD 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEJII FED 
I TAl IE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
TCHECOSL 
ETATSUNI S 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M 0 N D E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAO 
)( 533·1 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT At. IE 
ROV•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
5 U E DE 
F I NLANOE 
OANE~ARK 
SUISSE 
380 
I 33 
2 5 I 5 
I 87 
188 
2 57 
34 4 
I 52 
2 I 2 
1810 
978 
187 
Ill 
253 
1302 
1637 
65 
98 
I 4 9 
71 
VALEURS 
154 
158 
152 
I 52 
I 54 
169 
93 
1100 
I 27 
149 
3 4 
24 
59-
89 
0 4 4 
158 
29 
2 5 
100 
1302 
59 
98 
I I 9 
UNITAIRES 
I 4 I 
I 5 I 
138 
I J4 
I 4 2 
94 
8 
6. 
30 
4 9 
10 
4 0 
34 
147 
145 
149 
TANNINS ET DERIVES 
TANNINE UNO IHRE OERIVATf 
VALEURS 
735 
472 
I 2 
24 5 
8 8 
3 2 
I 0 
I 2 9 
24 2 
9 0 
2 9 
12 
IS 
I 6 
16 
I 3 
I 3 
13 
19 
12 
12 
IS 
QUANTITES 
393 
2 5 I 
13 
I 2 7 
4 0 
I 8 
5 
62 
138 
4 5 
13 
5 
8 
7 
9 
6 
II 
7 
3 
4 
3 
VALEURS 
1870 
1880 
1929 
3 22 
2 37 
II 
73 
8 
29 
10 
60 
I 2 I 
46 
I 
2 
I 
• 9 
I 3 
II 
18 
2 
I 
TONNES 
197 
128 
13 
56 
5 
I 5 
5 
27 
73 
23 
I 
UNITAIRES 
1635 
1852 
1000 DOLLARS 
3 0 I 2 
230 
I 
6 8 I 
49 
2 
6 6 
I 2 I 
4 2 
2 5 
II 
3 
2 
8 
152 
120 
3 I 
I 9 
33 
6 5 
21 
10 
5 
I 
1980 
1917 
AUTR MAT COLORANT LUMINOPHORES 
AND FARBKOEAPER LUMINOPHORE 
VALEURS 
I 9 S I 7 
6567 
679 
10928 
3794 
325 
2 9 9 I 
8 23 
5 73 
946 
1234 
4 4' 6 
I 2 9 
I 2 I 
9 73 
30 I 
39 5 
983 
I I 77 
50 I 
4. 5 
187 
4 I 
I 2 4 
47 
237 
93 
5 
I 
2 I 
IOOCI DOLLARS 
326J 3656 
129J 1439 
7 5 
1898 880 
J 7 J I 9 I 
I I 4 
7 9 I 
186 
239 
77 
H 
8 
I 2 
8 9 
3 6 
9 5 
3 9 
364 
327 
460 
280 
I 3 8 
26 
4 
I 0 
II 
I 0 
19 
Yalevrs unittdres: $ por unltl de quantlti indlquft- X: vorr nates par produits en Annexe. 
Classement NDB: d -respondanca NDB/C!!f en fin de volume. 
3 0 8 7 
32 
I I 4 9 
30 
39 
2 I 6 
3 2 0 
5 39 
I I 3 
10 956 
820 
I 58 
86 
I 52 
1578 
25 
30 
37 
EINHEITSWERTE 
160 170 
I 6 3 l 7 6 
I 58 I 6 8 
I 8 8 I 59 
I 68 
NOB 
3 2. 0 2 
WERTE 
8 4 2 6 
5 
79 24 
22 9 
I 
I 0 
4 7 
I 5 
MENGEN TONNEN 
26 I 7 
3 
2 4 I 6 
I I 5 
3 
EINHE ITSWERTE 
10766 
3 I I 0 
108 
7548 
3153 
309 
1624 
372 
338 
776 
2 56 
95 
105 
870 
2 5. 
289 
884 
WERT[ 
., 
224 
II 
4 I 5 
36 
I 
2 I 2 
2 
I 0 
13 
20 
r-,a~~~t~lm_m_u~n~g-r----~---lr--------r-~-------,r-------,,r-------,.lr--------, I De~t;;T "c;: France Bel~.· Lux. Nederland De~11and I ltalia 
AUTRICHE 
PO~iTl!GAL 
ESPACNE 
VOUGOSLAV 
G R E C C 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHCCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
t~AROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
•SfNECAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
• TOC:O REP 
·DAHO"'EY 
NIGERIA 
·CONG LEO 
• RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
F INO OCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE' 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SVRIE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONC KONG 
THAILAND[ 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEr.E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE. 
ROUMANIE I 
BULGARIE 
MAROC 
• • .6LGER IF, 
TUNIS IE 
CANARIES 
559 
317 
2 8 0 
I 0 I 
440 
53 
4 8 
198 
2 6 9 
136 
5 I 
109 
225 
81 
16 
4 5 
23 
20 
84 
12 
I 2 
130 
18 
2 3 
35 
24 
.. 
I 0 
II 
10 
16 
II 
38 
14 
9 2 
279 
46 
78 
I 4 
I 0 
14 
I o 
19 
I 6 I 
I 4 7 
2 9 
8 8 3 
84 
• 5 
I 5 
II 
29 
7 2 
4 3 
8 2 
28 
222 
65 
2 3 
20 
II 
204 
176 
18 
I 5 
4 5 
198 
57 
'3 
I 53 
73 
189 
55 
56 
62 
53 I 
207 
4 2 
1333 
QUANTITES 
109596 
41475 
2719 
57261 
20298 
I I 8 I 
20920 
.Q 9 6 I 
3693 
8469 
3432 
2.477 
784 
554 
6')26 
I 1 8 5 
2312 
5 I 6 7 
1562 
2 2 0 0 
934 
2 7 7 
3187 
I 9 5 
7 
I 6 8 
2456 
141 
3 I 5 
8 I 3 
I .Q 54 
606 
I I 6 
9 
2 
'6 
I 0 
9 
I 32 
18 
17 
55 
I 
I 2 
I 2) 
23 
35 
34 
14 
I 
14 
I 5 
2 I 
3 
9 
I 0 
I 
TONNES 
I 3 3 7 I 
I 0 I 8 7 
1379 
I 8 I 0 
1005 
2669 
1054 
5693 
771 
2 
I 
626 
370 
5 
429 
52 
20 
27 
698 
63 
oo• 
42 
55 
4 
50 
I I 9 
II 
7 2 
4 0 
4 5 
9 
23 
I 0 
5 
4 
23 
9 
2 
5 
5 
20 
5 I 
9 
I 7 8 
I 3 
II 
I 6 
5 
• 103 
I 5 
I 7 
20 
8 
I 8 
7 
2 
• 
55 
19 
I 5 
4 8 
89 
14 
I. 
27 
I 6 5 
2. 
3 
23998 
I 0 I 0 6 
478 
I 3 4 I 9 
2 8 I 9 
39 
7225 
1070 
164 I 
I 7 0 
303 
6 5 
I I 0 
633 
, 3 
7 9 I 
197 
785 
3 6 I 
36. 
3 
6 7 
I I 4 0 
100 
583 
345 
389 
7 0 
I 
9 
90 
3 
I 
44 
5 
69 
65 
2 
23 
8 
82 
32 
I 
3 3 
2 
9 
2 
5 
I 0 I 
25 
I 3 3 3 
I 3 I I 2 
4 54 a 
410 
I 58 
I 
2776 
282 
I I 3 I 
359 
30 
• 14 
13 
12 
13 
77 
I 
I 0 
2 I 
I 
I 
2 
4 
' 
548 
2 0 I 
I I 9 
80 
3 58 
32 
' I 33
28 
67 
I 8 
I 9 
53 
8 
7 
17 
19 
3 
29 
I 0 
7 
I 6 
23 
I 2 
I 5 
8 
' 
64 
265 
.. 
68 
14 
5 
I 0 
9 
I 33 
91 
20 
639 
70 
58 
I 0 
II 
I 6 
3 I 
18 
64 
20 
I I 6 
45 
6 
I 6 3 
86 
I 6 
II 
45 
108 
25 
23 
104 
25 
77 
3 I 
24 
2 I 
338 
79 
14 
HENGEN 
54738 
15046 
8 I 6 
38884 
I 6 I 3 0 
I I 4 0 
9336 
2010 
1568 
2 I 3 2 
2 I I 8 
7 I 3 
430 
5379 
1440 
1507 
4 I 0 8 
I I 8 9 
1399 
I 2 I 
2 I 9 
2 6 I 7 
94 
3 
77 
I 56 
I 32 
I 5 
I 3 4 
4 I I 
67 
46 
I 
I 
' 18 
27 
14 
I 22 
22 
7 
10 
I 6 
3 
9 
13 
' IS
I 
13 
5 
13 
TONNEN 
4 3 7 7 
1588 
46 
2738 
I 86 
I 
1583 
26 
I 59 
2 
I 
2 
57 
203 
.. 
1 I 6 0 
200 
•• 
85 
E1nhe.tswerte: S je ausgewlesener Jiengeneinheit- X. slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenuberstelluns BZT -CST slehe am Ende dieses -· 
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export 
~Best-lmmu~~E~~~-~~~~~~.I~~Best=lmmung~E~~~~~~~~~,,~~~-! De~I:;T 1---C_E_E _ _,__F_•_•_nce _ _,__B..:~-~~_··_Lu_x_ • .I-N-ed-•rfand __ J.o_e_utsc_;1:::8::::l:..lan_d...._l_l_ta_l_i•--l 1 De~tl;. CEE France Bels.-Lux.l Nederland loeu::~and[ ltalia 
janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember Tab.l 
ECYPTE 
SOUDAN 
• K A l I 
• SENE,C:AL 
CUINEE ~f 
·HT VOLTA 
•C IVOIRF 
GHANA 
•TOGO REP 
o'(!AHOMEY 
NIGERIA 
oCONC: LEO 
oR:UANOA U 
ANGOLA 
ETtttOPIE 
TANGANYKA 
~102AMB I Qll 
oMACAr.ASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
H A IT I 
FIND ace 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
r. HILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~!liR NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
P.AVS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROV•UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
[I .AN[ MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
C:RECE 
TUROUIE 
U A 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
&:IOUI·1ANIE 
M.AAOC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EC.VPTE 
• ~E~lECAL 
96 
106 
56 
J I 6 
7 2 
2 0 
262 
0 
38 
50 
34 
185 
13 
67 
68 
I 2 9 
57 
I 4 0 
• 2 
640 
960 
221 
40 
60 
66 
36 
63 
9 3 
5.47 
7 5 I 
135 
6297 
4 I 2 
88 
8 I 
.. 
I 50 
69 
301 
58 I 
I 7 3 
I 4 I 8 
JSI 
138 
I 4 6 
4 I 
1562 
359 
57 
99 
47 
1645 
30 
340 
4 I 9 
430 
854 
223 
343 
346 
2909 
489 
I 2 4 
8155 
VALEURS 
178 
158 
250 
I 9 I 
187 
275 
31 
87 
I 
2 0 
2 I 2 
,. 
58 
96 
42 
15 
83 
• 2 I 
I 5 
I 
UNITAIRES 
88 
49 
352 
103 
I 9 
98 
13 
2 8 
23 
2 
I 3 
(83 
2 4 
I 5 
2 
I 4 
IH 
375 
42 
1456 
67 
3 0 
2 
7 7 
•• 4 2 
4 I 
737 
39 
97 
,., 
,. 
I I 7 
57 
8 
4 0 
4 4 I 
142 
5. 
272 
I 9 6 
98 
I 2 I 
I 9 8 
1328 
I 39 
I 7 
I l6 
I 2 8 
14 I 
I 32 
I 
I 0 
5 
16 
I 0 
7 
I 6 
12 
• 3 
I 2 
• 4 
7 
2 
8 
24 
• 8155 
279 
316 
2146 
I 2 0 9 
ENCRES 0 IMPRIMERIE 
DRUCKFARBEN 
VALEUPS 
7580 
2405 
261 
4898 
I J J I 
4. 6 
189 
55 2 
I I 75 
I 2 0 
369 
• 2 
2 7 
32 
480 
33 I 
I I 5 
4 9 I 
65 
56 
I 7 
89 
309 
188 
17 
32 
2 2 
I 2 
53 
3 0. 
1 54 ,. 
25 
10 
92 
22 
1000 DOLLARS 
931 458 1310 
56 326 294 
218 22 2 
651 109 1013 
25 IS 186 
23 
6 
24 
3 
I 
I 
I 
3 
16 
2 
4 8 
I 2 
2 
290 
153 
37 
30 
2 I 
I 5 
271 
30 
I 0 
2 
I 0 
2 5 
7 
H4 
2J 
199 
• 3 
9 
I 
I 
3 
' I 7 5
82 
74 
5 
I B 
2 
57 
42 
24 
I 
I 5 
Valeurs umtaires. S por unl~ de qoontl~ lndlquie- X. voir 110ces par produfts en Annue. 
Classement NOB : d correspondanca NOB/CST en lin de volume. 
39 
87 
25 
229 
70 
50 
36 
" I 57 :so 
39 
I I 33 
123 4 
44 
44 
446 9 
9 3 4 I 
206 
J6 2 
60 
32 
63 
4 8 J 0 
398 
371 
93 
4625 
338 1 
85 
51 
47 
7 I 
45 6 
124 80 
S 2 5 I 4 
I 32 
666 
335 
4 I 
I 
3 
1323 106 
290 
4 8 I 
59 
47 
937 267 
26 
195 
3.66 2 
I 58 
571 
I 2 I 
I 0 2 I 0 5 
I I 0 I 5 
I 54 8 I 0 
325 
I 0 I 
EINHEITSWERTE 
I 97 I 50 
2 07 I 4 I 
I 32 
I 94 I 52 
195 
271 
NOB 
) 2 • I 3 A 
WEATE 
4607 274 
1702 27 
I I 8 
2894 231 
1 o 1 e e' 
I 52 
145 6 
:3 I 3 I 7 
897 I 
' 347 
74 1 4 
26 
28 
••• IS I 2 
28 
349 62 
52 B 
2 I 
I I 2 
79 I 0 
170 9 
123 4 
I 7 
I 31 
20 2 
12 
50 I 
I 4 
I 
I 
I 
2 7 
2 8 I 9 
I 
·C IYOIRE 
oCONG LEO 
dlAOAGASC 
UN SUO AF 
ETIITSUNIS 
CANADA 
D0~11NIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHVPRE 
L 1 BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
8 I R H,A N I E 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIE TN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNI$1E 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CONG LEO 
•MAOAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA P.IC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEVLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MAL AISlE 
I 3 
3 I 
I 4 
28 
398 
•• I 7 
26 
I 7 
16 
10 
I 7 6 
20 
I B 
ID 
90 
Ill 
12 
I 3 
30 
20 
89 
JO 
37 
220 
I 0 
68 
44 
I l 
I 5 
I 5 
50 ,. 
I 3 
26 
I 3 
I 7 
54 
28 
OUANTITES 
57 59 
20:37 
322 
3392 
971 
273 
I 34 
389 
I 2 I 2 
94 
2 0 8 
44 
27 
I 8 
408 
165 
79 
l4B 
33 
4 I 
9 
n 
2BS 
I 7l 
5 
I 5 
6 
4 
I 8 
2 I 6 
2lD 
39 
I 4 
4 
I I 9 
I 8 
l I 
I 5 
II 
I 8 
217 
56 
7 
12 
7 
9 
5 
I I 6 
I I 
I 2 
2 
47 
4 I 
6 
7 
I 2 
. 
62 
26 
27 
160 
6 
4 4 
54 
II 
I 2 
7 
30 
90 
6 
I 0 
10 
IS 
13 
I 2 
I 4 
6 
I I 6 
I 4 
I l 
20 
TONNES 
993 
40 
298 
658 
I 4 
I 8 
5 
I 2 
5 
I 0 2 
44 
I 
179 
228 
38 
88 
17 
3 I 
2 
I 
9 
9 
65 
I 
75 
6 
B 
2 I 
5 
44 
257 
157 
I 0 
91 
I 0 
ll 
124 
I 4 
6 
I 
2 2 
7 
I 0 
5 
37 
2 
34 4 
I 
I 2 
I l 
1 
l 
I 
29 
I 2 
931 
266 
2 
657 
156 
192 
I 3 
180 
•• 7 
I 
I 
2 
2 
73 
60 
74 
I 
16 
I 
,. 
27 
2 8 
I 3 
I 
6 
I 
192 
I 8 
20 
8 
7 
2 
26 
54 
98 
I 5 
24 
I 4 
16 
I o 
163 
2D 
I 7 
9 
76 
87 
I 2 
9 
I I 
I 9 
61 
I 6 
22 
59 
I 0 
45 
.. 
6 
I 2 
I 2 
2 I 
I 2 
6 
I 2 
4 
.. 
28 
HENCEN 
:3440 
1560 
8 
1875 
7 54 
8 I 
106 
I 8 I 
108:5 
190 
,. 
26 
I 6 
402 
90 
16 
238 
28 
I 5 
4 
l1 
I I 7 
93 
5 
• 4 
I 7 
9 
2 
I 
I 
I 
I 6 
I 
3 
2 
I 7 
25 
56 
• II 
5 
9 
s 
IDS 
I I 
II 
I 
42 
23 
• 
• 4 
9 
4 I 
I 2 
I 4 
58 
6 
22 
54 
s 
7 
6 
I D 
7 
I 
2 
I 8 
I 8 
TONNEN 
I l 8 
I 4 
4 
Ill 
J1 
2 
I 0 
30 
4 
l 
6 
6 
2 
I 5 
I 
I 
II 
Elnheitswerte:$ je ausgewlesener !'1engeneinhelt- X: stehe tm Anhang Anmerkungen xu den elnzelnen Waren. 
GesenOberstelluns BZT-CST siohe am Ende dleses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung 
l ~stination 
,-- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I De~11and I ltalia 
5 INGi\POUR 
INDON[SIE 
~iON DE 
c ' ' 
• A 0 M 
Pol lEAS 
AELE 
AMEH NRD 
53 3 • 3 I 
M 0 N li E 
c ' ' • A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A,..iER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
NORVECE 
5 U E 0 E 
FINLANOE 
DANEt-1ARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIBoMALTE 
vour.osLAv 
C:RECE 
TUACUIE 
POLOCNE 
TCI'IECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
BULG.IIRIE 
M A A 0 C 
••ALC:ERIE 
EGYPTE 
C:HANA 
•CONC LEO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
,.: EX I CUE 
Vf.NEZUELA 
COLO~lB IE 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGF.NT INE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIE TN SUO 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS B"AS 
ALLEM FED 
I TAL 1 E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUF:OE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E~PAGNE 
G I 13 ot-1ALTE 
YOUCOSLAV 
GREC£ 
TUROUIE 
POLOCNE 
TCI-!ECCSL 
HONGRIE 
ROUt~ AN IE 
bULGARIE 
~AROC 
• • ALCER IE 
ECYPTE 
GHANA 
·CCt-!C LEO 
Ul~ SUD AF 
tTATSUN1S 
PEXIOUE 
J) 
I 4 
VALEURS 
I 3 I Eo 
I I 8 I 
8 I I 
I 4 4 A 
1 3 7 I 
I 8 I 7 
PIGMENTS 
PIGMENTE 
\IALEURS 
15745 
6986 
.. 
53 2 I 
1722 
76 
956 
I 4 54 
426 
I 57 2 
2578 
I 7.3 
6S 
I 9 0 
I J 7 
168 
3'}4 
2 8 B 
44 I 
265 
10 
1 oe 
I io7 
12S 
2 I 8 
609 
I I 4 
IH 
SJ 
69 
20 
I 57 
10 
2 I 
76 
69 
I 6 
I J 
• 2 
I 4 6 
I I 5 
J5 
I 2 
2 s 
I J3 
J2 
7 s 
27 
IJ 
J2 
178 
26 
10 
6 2 
98 
46 
I 0 
3 3 e 5 
CUANTITES 
3998J 
18857 
J9 
8652 
309J 
8 J 
1775 
391J 
1326 
4436 
7407 
I J5 
4 I 
245 
358 
80 
I ·I 4 9 
57. 
8 6 9 
I I J 
2 
I JA 
I 7 9 
9 6 
64 
1228 
2 0 0 
81 
2 J4 
8 2 
14 
2 8 J 
7 
II 
I <3 
75 
I 4 
UNITAIRES 
938 
732 
989 
1782 
2076 
I I 9 8 
ETC CERAMIOUE ETC 
I 407 
I I 0 5 
I 54 2 
I I 9 2 
1792 
F KERAM CLASIND USW 
1000 DOLLARS 
I lOS 547 6776 
815 160 3098 
2 5 I 
264 385 292 
sa 128 e6 
6 6 I 
129 
19 
473 
194 
I 5 
4 
20 
6 
I 7 
3 
4 
41 
6 5 
2 0 
8 
I 8 
TONNES 
858 
594 
I 7 
247 
46 
5 
I 4 7 
II 
235 
2 0 I 
7 
I 
5 
8 
4 
8 
I 8 
J 
24 
I 
>7 
6 4 
I 4 
J I 
4 2 
s ,, 
I 
J3 , 
I 
2J 
I 
"· 3 
4 
I 
224 
2 20 9 
77 I 
2 
I '3 7 
J 5 J 
6 
169 
49) 
3 
106 
7 0 
I 
9 7 
7 
176 
4 
5 
I 
1040 
76 
604 
1089 
I 2 4 9 
25 
4 
39 
I 
6 
5 
J 
4 
18 
9 
I 
II 
54 
50 
J 
I 7 
2 
2 
IJ 
I 
3385 
2 4 2 4 8 
I I 6 9 0 
120 
50 
106 
2140 
4194 
5250 
9 
2 
19 
I 
7 
5 
I 
7 
3 
2 
20 
I) 
I 
6 
I 
4 
VGfeurs unftGfres. Spar unJt6 do quantlt6 mdrqu&!- X: voir notes par prodwts en Annoxe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2 4 
14 
EINH£ ITSWERTE 
1339 1986 
I 0 9 I 
15'3 2081 
1350 
1 e 11 
7126 
2876 
IS 
4232 
I 4 I I 
63 
820 
634 
)20 
I 1 0 2 
80 
57 
lOS 
Ill 
I 54 
JOB 
278 
426 
198 
10 
9) 
I Jl 
I I 0 
I 6 4 
)20 
Ill 
122 
81 
2 
I 4 4 
I 
18 
6S 
62 
II 
I 0 
91 
I 4 I 
I I 0 
32 
2 
28 
129 
II 
76 
25 
IJ 
.. 
149 
I 8 
J 
59 
so 
42 
7 
MfNCEN 
I 2 A 8 I 
5784 
20 
6682 
2558 
72 
1492 
1626 
816 
1850 
4S 
)7 
I I 3 
342 
6S 
S92 
550 
850 
8 I 
2 
129 
I 7 2 
9 I 
43 
148 
199 
75 
2JJ 
14 
242 
5 
10 
I 52 
69 
9 
NOB 
3 2. 0 8 
WERT E 
I 8 8 
J7 
I 48 
J9 
18 
7 
J 
9 
2 
II 
4 
2 
20 
I , 
7 
I 
IJ 
7 
J 
24 
7 
TONNEN 
I 8 7 
IS 
I 6 6 
86 
II 
I 
68 
I 
4 
4 
Bestlmmung I Destlnotion 
,-CST 
VE"NEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
CHIL 1 
U Fe 1J r.tJ A Y 
Af-<C:fiiTINE 
5 Y F< I l 
IRAN 
ISRAEL 
PAI<ISl"AN 
I t~ D f 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
1NOONESIF.: 
AUSTRAL IE 
N ZEL4NDE 
SEC~E T 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEF( NRD 
X 533·32 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TitRS 
AELE" 
At-IER NRQ 
FRANCE 
8El.G•LUX. 
PAYS BAS 
ALLE,.1 FED 
I TAl I E 
ROY·UN1 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE" 
FINlANOE 
D.ANE~ARK 
SUIS:!IE 
AUTRICHE 
PORTU(:AL 
ESP4CNE 
GIB•MALTE 
Y0UG05LAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 5 
ALL.t~•EST 
POLOGNE 
TCI1ECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
8ULGAf;iiE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOIIN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
• N I ~ E A 
oTCHAO 
•SfNEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SIERRfiLEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANII 
• TOGO REP 
oOAHOI'IEY 
NICER IA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
• G A t3 0 N 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
• RUANDA U 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
•CF SO.-:AL 
SOMAliE R 
KENYA OUC 
ZANZ leAR 
MOZAMe IOU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
• AN C A f. f 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEX I QUE 
cue A 
DOMINIC: ~ 
EWG 
CEE I France I Bela.· Lux.T Nederland TDeutsch_land I r mm .. 1 ltalia 
2 2 
2 ,, 9 
39 8 
2 ~ 3 
8 8 
14 
I 6 
J t, I 
2 7 
9 0 
,, 7 
I 
9 
JO 
2 I 
9 
26) 
213 
Jl 
J 
12437 
VALEURS 
394 
370 
6 I 5 
557 
UNITAJRES 
I 2 9 1 
1372 
1069 
248 
208 
268 
J6J 
12437 
279 
265 
2ii33 
VERNIS PEINT EAU HUILE ETC 
LACK£ WASSERFARBEN USW 
VALEURS 
54 3 56 
1931 ~ 
7 6 3 9 
26077 
I o 6 5 4 
497 
4002 
tl37 
3179 
2996 
3 0 0 I 
1736 
17 
41 
503 
3106 
9 0 ~ 
I I 2 5 
2609 
I I t, 3 
432 
410 
48 
17 8 
8 6 B 
,, 0 2 
20 
I 0·9 
59 
3 I 6 
217 
205 
277 
I ( 
4 9 7 
2 7 54 
255 
61 
235 
J 0 2 
6 I 
59 
7 9 
64 
86 
3 39 
30 
60 
37 
I 2 4 
631 
I 82 
9 0 
73 
172 
I< 
367 
9831 
907 
6963 
1960 
4 2 2 
20 
287 
57 
280 
283 
5 5 
I 
26 
37 
43 
19 
:2 5 I 
6 
28 
36 
9 
40 
28 
2 0 
B 
378 
2736 
2 3 9 
I 3 
59 
7 9 
60 
6 5 
337 
27 
6 0 
40 
629 
2 
86 
7 3 
I 
347 
I 0 7 I 0 7 
10 
136 !36 
2 ., 9 
I J6 
I::. 
4 0 
I :!9 
::, 6 
I C 0 
47 
57 
45 
686 
427 
163 
12 
373 
I 2 4 
I ! 9 
17 
I 5 
277 
I 
12 
657 
416 
26 
14 
6 
,, 
1000 DOLLARS 
3648 13748 
2009 7372 
134 387 
1504 5991 
740 1239 
I 3 3 2 
7 6 0 
890 
9 6 
2 6 3 
4 2 
6 4 
2 I 9 
I 0 
4 6 
'I !o , 
2 2 
2 
I 0 
9 I 
36 
6 
J I 
3 
2 4 
18 
9 2 
I 4 
I 4 
2 0 
5 
I 
I 2 
I 
I 429 
3145 
2592 
206 
266 
4 
I 5 
27 
326 
I 7 I 
.233 
229 
6 6 
92 
59 
2 I 
59 
4 I 4 
" 
I 34 
" J 
I 
3 
40 
I 3 
I 
18 
3 5 
107 
51 
2 I 
5 4 
6) 
2 
9' 
I 4 
I 4 
15 
I 
I 9 
7 2 
2 2 
II 
51 
27 
" I I 
I 5 
II 
23 
9 
12 
19 
249 
393 
7. li 6 
87 
2 
I 6 
J37 
Ia 
90 
46 
I 
5 
28 
2 I 
I 
259 
208 
26 
I 
EINHE ITSWERTE 
571 1005 
497 
633 8 92 
55 2 
2 4 4 8 4 
8752 
52 
15680 
8065 
399 
1732 
2 6 I 8 
2153 
2249 
I 3 57 
12 
25 
384 
2 5 I 6 
680 
e~s 
1664 
I C 3 5 
204 
J07 
3 
6 2 0 
269 
2J5 
I 8 I 
WERlE 
2 6 ,, 5 
275 
I 0 3 
942 
I B 8 , 
8 I 
87 
79 
2S 
16 
I 
2 
8 
I 
2 
I S 0 
4 
6 
6 
22 
8 0 
54 
28 
2 
177 2 
I I,' I 2 
I 8 5 I 4 
267 I 
13 
17 
5 
4 5 
II I 
3 4 1 6 3 
I 6 3 I 9 
9 I 
16 
I 9 I I 
2 
9 I 2 
2 
4 3 I I 
IS 
2 
27 
7 
I 4 50 
I I 
99 
2 ~ I C 
2 I 
I 6 
3 
1 I 4 3 
2 9!.i 2 9 
104 4 
I 0 I 2 
I 7 
IJ 
E1nhe1tswerte: $ je ausgewlesener.Mengenelnhe!t- X: srehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung 
Bestimmung I I I I. ,I l De~i~T 1--EW_c_E_~-~-F_r_•nce __ .._Bel_a_··_L_u_x._..__N_ede_rl_an_d_LI ,De_uts_1 B~-~1-Ia-nd_'._l_l_tat_i•_ l Destination ;-CST 
F !NO OCC 
At\T NEERL 
o • ANT F R 
CUATE~iALA 
5 A l V A.Q 0 R 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAI-'A RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
s'UR I NAt-', 
• •GUY AN f 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT 11\:E 
ChYPRE 
l I SAl\ 
SYRIE 
IF! A;<; 
IRAN 
I S RAE l 
JORDAN IE 
ARA'3 SECU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNOE 
CEYLAN 
8 IRMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FOR~lOSE 
t10NG 0:.01\.C: 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIE TN SL'D 
PHILIPPI N 
MALA ISlE 
SINGAPCLiR 
INOONESIE 
ASIE FORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T t E R 5 
AELE 
AMER NRD 
I I 
223 
"3 ~ 
" 3 2 
29 
2:.: 
ID 
I 7 4 
I 89 
216 
'" 7'
I 76 
I I 2 
I 57 
2 I 
2 0 
" I I 9 
I o 2 
306 
301 
;: 52 
53 I 
147 
I 43 
4 I 9 
"a. 7 
9 0 
I 05 
37 
I 3 0 
39 7 
71 
74 
24 
2 0 
35' 
2 7 
232 
299 
64 
40 
" I I < 
3 0' 
2 6 6 
37 
2'" 
39 
2 5 ~· 
16 
322 
1320 
OUANTITES 
72576 
23862 
16233 
30886 
I I 8 8 2 
3 44 
FRANCE 478~ 
BELG•LUX. 771!: 
PAYS SAS 3650 
ALLEM FED 3732 
ITALIE 3980 
ROV•UNJ 1715 
ISLANDE 30 
lALANDE 38 
NORV·EGE 551 
SUED! 3602 
FINLANDE 1169 
OANEMARK I 163 
SUISSE 3417 
AUTRICHE 972 
PORTUGAL 462 
ESPAdNE JOB 
GIB•MALTE 76 
VOUGOSLAV 766 
GRECE 1274 
TURQUIE 456 
EUROPE NO 32 
URSS 129 
ALL•M·EST 29 
POLOCNE 180 
TCHECCSL lSI 
HONGRIE 168 
ROUMAN IE 182 
40 
lo 
35 
3 
43 
17 
2 
262 
7 
I 
I 
21 
13 
' 
5 
13 
o I 
16 
16 
32 I 
T 0 NNE 5 
I 9 2 I 4 
1306 
I 50 8 9 
2 8 2 2 
500 
18 
"0 
107 
374 
J 8 5 
6 5 
)I 
'· 5 H 
19 
.2 9 7 
7 
36 
3> 
53 
2 5 
3 2 
0 
s 6 
ICC 
7 5 
12 
17 
2 0 
I 3 I 
I 
I 2 
5095 
2 7 3 8 
214 
;~ I 4 3 
8 3 7 
II 
! ;:. 2 4 
I 2 3 5 
l 3 2 
347 
41 
79 
257 
4 9 
348 
34 
29 
2 
2 
II 
I 50 
3 5 
I 3 
I I 
19 
4 
2 I 7 
7 
17 
7 
8 
22 
70 
80 
I 2 3 
24C 
I 77 
23 
72 
27 4 
77 
73 
(9 
7 
3 6 
59 
" I 9 
7 
86 
7 
140 
87 
27 
I 
17 
42 
2E5 
144 
29 
I 3 
3 
253 
19706 
9956 
7 I 6 
9 I 0 2 
I 6 P 9 
3 2 
1857 
4 6 0 c 
3 I s; ::J 
309 
326 
I 2 
IS 
510 
I S3 
272 
)54 
71 
123 
€4 
4 I 
56 
565 
I I 2 
28 
4 5 
14 
3 
BULGARIE 14 4 
MAROC 661 544 :,3 
••ALGERIE 5971 5952 14 
TUNISIE 412 J.BJ 17 I 
lj 
2J 
21 
17 
I 
I 42 
I:JI 
I 
II 
5\. 
74 
3 7 
2 t 
]r;1 
3 I 
12U 
17 
3U 
77 
326 
12 
5~ 
24 
9 
267 
20 
91 
I 50 
• 26 
,, 
74 
10~ 
3 
165 
2 u 
I 
tH:NGEN 
2 ~ 2 () I 
9 5 ll:; 
52 
I 5:; 7 J 
U!':>91 
2 6 8 
1813 
2 6 3;,: 
;.; 2 C I 
29)9 
::t;66 
lb 
19 
400 
J7SU 
"'39 
021 
2 I 9 4 
e sa 
266 
182 
2 
61J 
4 3 "/ 
;G 59 
12(.) 
I2'J 
'3< 
177 
I 0 
59 
5 
CANARIES 85 45 31 8 
LIBYE 360 4 ~3 .28 
EGVPTE 296 14 117 138 
• C E tl T R A F R 
G ~ I N :.. 5 P 
• G A 9 C ,-.; 
•CCNC SRA 
oCONG LED 
• RUANDA U 
ANGOLA 
E T HI 0 P If 
7 • C f S 0 /-'",A l 
30 SOMALIE R 
~ s 
I 
14 
6 
9 
3 
13 
7 
2 
I ::3 2 0 
T 0 NNE N 
3 3 6 0 
2 71 
162 
1246 
26:> 
15 
91 
43 
I 07 
H 
17 
2 
2 
10 
2 
224 
.22 
KENYA OUC' 
ZANZIBAR 
MOZA~:BIQU 
• t1AOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
• A II! C A E F 
ETA T 5 L.: 1\ ! S 
CANAD.t. 
MEX iC:UE. 
CUB A 
DC"'INIC R 
F !NO OCC 
AI\T "JEERL 
• • ANT F R 
GUATE:·~t.LA 
SALVADOR 
NICARAGI.-t. 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COL0~18IE 
SUR I NAt~. 
• • GUY AN F 
EOUATEUR 
BRES ll 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
PARAGUA':' 
URUGUAY 
fRGENTINE 
CHYPRE 
l !BAt\ 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JCRDt.NIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORI~OSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMSOOGE 
VIEiN SL:C· 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
I NDO!I:ES i E 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N lELANDE 
·N GUIN ~ 
OCEAN 6R 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R S 
AELE 
AMER :>;RC 
SOUDAN 117 103 12 FRANCE 
•MAURITAN 118 116 BELG•LUXo 
•MALl 142 142 PAYS BAS 
•NIGER 132 126 ALLEM FED 
•TCHAD 207 206 I TAL It 
•SEN[GAL 661 659 ROV•UNI 
GUINCE RE 46 40 NORVEGE 
•HT VOLTA 1)0 130 SUEOE 
SIEHRALEO 71 57 14 FINLANOE 
LIBERIA 199 50 112 20 17 OANJ::MARK 
•C IVOIRE 1341 1339 2 SUISSE 
GHANA 299 2 '8 178 69 2 AUTRICHE 
• TOGO ~EP 187 I 82 4 PORTUGAL 
•DAHOf~EY 1~8 158 E~PACNt.: 
NIGERIA J83 43 276 50 !3 YOUC:O~LAV 
•ANC AOf JO 26 GRECE 
•CAMERUUN 7!.7 720 2'!1 I TUROUI[ 
Tab.l 
EWG 
CEE I France I Bel g.· Lux., Nederland I Deu~~~11and I ltalia 
~· I 7 
174 
2 J 
7 ~ 
2 50 
II 0 
I 6 3 
69 
7 ~ 
6!": 
172C 
I 006 
2 0 0 
? 5 
.. 
17 
2C 
" 
01 
46 
37 
H 
163 
I 3 5 
369 
96 
69 
106 
I I 2 
I 4 0 
I 9 
2 8 
66 
9C 
I 48 
4 55 
4 2 I 
746 
457 
127 
2 2 J 
7 8 4 
IOOC 
115 
205 
76 
I 48 
214 
8 9 
I 03 
I 6 
20 
320 
2 7 
2., 2 
427 
.,. 
39 
8 0 
I 4 2 
374 
4 56 
72 
217 
2 9 
486 
I 
24 
I G 7 3 
9 <; 4 
43 
I' 
6 
3 
I 
8J9 
96 
2 0 
2 
2 
3 
4 5 
34 
10 
I > 
59" 
I C 
35 
16 
3 
I 
• 20 
103 
9 
:l 9 2 9 
597 595 
1661 
VALEURS UNITAIRES 
7 4 9 5 I 2 
8 0 9 6 ')" 
4 7 I 4 6 1 
a Ji 4 6 'J s 
8 9 7 13 4 4 
14t.::. 
129 
22 
39 
4 5 
3 
2 
: 0 
I 
I 
10 
I 47 
'6 5 
I I 8 
12 
3 3 
" 2 3 7 
I 
13 
'2 
12 
716 
7 34 
6 2 6 
70 2 
8 B 4 
22 
I 
31 
I 43 
4 0 
2 6 
<7 
47 
4 9 
12 
24 
22 
26 
6 
I 0 
II 
28 
318 
15 
10 
12 
17 
21 
25 
24 
5 
368 
6 
14 
10 
16 
4 
5 
50 
6 
I I 2 
I 3 4 
196 
5 I 9 
f€2 
34 
129 
543 
I t. 5 
96 
I 84 
5 
60 
60 
6 6 
58 
B 
109 
8 
I 9 4 
141 
23 
I 
25 
74 
349 
302 
59 
B 
4E6 
698 
740 
541 
658 
734 
COULfURS P PEINTURE ART! SiiQUE 
FARBEN FUE~ KUNST~ALER 
IIALEURS 
2J09 
774 
I 3 9 
1388 
4H 
1 5 I 
I ;z; 
338 
56 
15 
24 I 
16 
44 
98 
58 
37 
2 0 9 
'8 
26 
II 
I 2 
2 5 
41 
Z7t. 
39 
IH 
.. 
I 5 
32 
I 
I 
10 
IO::.C DOLLARS 
2 I 6 i 0 
8 3 I 4 
2 
I 2 2 '? C 
136 
20 
49 
158 
15 
6 2 
2 
12 
I> 
20 
95 
6 
J 
I 
2 
I 7 
2 
21 
' 22 
I 2 C 9 
I 
I I ~ 8 
23 18 
2 
14 
126 
1 eo;. r 2 
79 3 
83 2 
16 
9 
I 3 
" Jl 
I 6 
5 6 
129 6 
102 23 
I 
42 
90 
99 
I 24 
15 
23 
I 6 
44 34 
I 7 6 
86 43 
55 I 
49 
2 I 2 I 7 
80 3 
3 6 I 3 
187 3 
3 
5 
71 
6 3 2 I 
I 4 0 I 0 
9 5 
44 I 
16 
9 
210 
19 
7 5 
I 9 2 50 
9 
22 
50 
67 
9 
IJC 
4 
ros 
18 
I 
I 6 6 I 
E I NHJ::: I TSWf:"R TE 
972 767 
91J 993 
1007 
9)9 
1489 
NOB 
636 
756 
709 
) 2 • I 0 
WE'HTE 
1 Jao 22 
40D 13 
980 
322 
123 
58 I 2 
I 4 5 I 
53 
I 44 
13 
32 
83 
37 
30 
100 
4 2 
22 
7 
10 
II 
37 
~~~~~-=~~~~~~~------~~~-Valeun unltafra: S por Willi de quontite md1quee X: l'Oir notes fUJr produlu en Annexe. Einheitswerte: S 1e ausgewlesener !'1engenemhelt- X: slehe lm Anhanc Arimerkungen zu den emzelnen Waren. 
Classement NDB: d correspondance NDB/C!fT en fin de volume. Gepniiberstelluna BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - ]anuar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I Destination 
,-- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deu~~,land I ltalia 
POLOGL-:E 
TCHECOSL 
MAROC 
• • A L G E. k I t 
TUN I 5·1 E. 
EGYPT E 
UN 5 U D /1 f 
E1'ATSUN1 S 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMB 1!: 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
L I BAN 
PAKISTAN 
lr,.'DE 
HO~:; KONC: 
THAILANUE 
V I~TN SUO 
SINGAPOU!'-1 
AUSTRAL IE 
M 0 ~~ D t 
C E E 
• A 0 t·~ 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NHD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANI.JE: 
OA~E~AF:K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG~~E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
• • ALGER If 
TUNIS IE 
EGYPTE 
UN SUD AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE:. 
PERDU 
CHI L 1 
ARGENT IN£ 
LIB AN 
PAKISTA!ot 
INCE 
HONG KONC: 
THAILAflol"E 
VI~TN SUD 
S INCAPCUR 
AUSTRAL1E 
M 0 N D 1:: 
C E E 
• A o r~ 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
53 3. 3 4 
M 0 N D [ 
C E E 
• A 0 ~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC• 
BELG•LUX• 
PAYS 5AS 
ALL EM Ft. D 
IT A L IE 
NGR\'EGE 
SUEDE 
F I NLANO!: 
DANEt~ARK 
SUISSE 
AUTR ICHt 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
TUROUIE 
• • ALGER 1 E 
VENEZUE.Lfl 
CHILI 
JAPON 
H 0 N G 1<'. C t; G 
V I£ TN S U t 
M 0 N 
2 4 ;; 4 
I 2 
3 i 2 4 
I 0 C< I 0 C 
4 7 2 6 
10 
17 
II') 3 
3 2 I 5 
I 3 3 
2 6 2 
21 
I 0 
31 
I 5 
I 2 
" I:· 
I 3 
;.: I 
I y 
CL'AI><l I T[S TONNES 
I 4 I .<: I 3 5 
5 I .2 3 4 
5 f 5 Q 
8 4 0 4 6 
;:.: '1 8 
"' 
7C 
2 3 ~ 
39 
I S 4 
10 
" 7 2 
31 
I 9 
I I 4 
27 
I 2 
6 
16 
"' I 4 
' I 7 
'2 
31 
I 
I 2 
42 
I 5 I 4 
I 3 
61 
~ 7 3 
.2:C6 
I 
I 6:) 
7:i 
I 4 
26 
132 
9 
3 7 
I 
6 
I> 
3 
,. 
I 
I 3 
' 
2 2 I 0 
9 I 
I ~ I 
I 3 
I 2 
I 9 
9 
7 
2 2 
I< 
II 
I' 
I I 
20 
39 
VALEUR5 l.NITAIR::S 
I 6 3 5 2 0 4 l: 
1:512 
.< 4 e 2 2 5 1 9 
1 6 ~ 2 
I 7 I 9 
!Ill<; 
Sl CCAT II"S PREPARES 
lUIH.RfiTCTE SIKKATIV[ 
I 6 :5 ;, 
I 52 4 
1 7 sa 
I 1313 
VALEUR 5 lOCO DOLLARS 
6 I 2 
164 
:·, 2 
Sf6 
302 
79 
I 9 
.. 
16 
2 5 e ~J 
I 7 2 5 
2 
6 :., 6 
I ) C 
I 7 
2. ' 
4 2 I 8 
3 0 I 
91 
60 
61 
14 
I 2 
1"1 
3 ~ 3 5 
II 
3'J 
QUAt, I I 1 . ::_ 
I 2 ~ ") 
i 0 N l'! E S 
!39 6 8 I 6 7 
Yaleurs unitafreJ: S JICtr unlti de qwntlti lndlquee- X: VOlt notes par produ1ts en Anne.re. 
Classement NDB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
7 
12 
101 
16 
2j 
21 
10 
2 0 
12 
7 
22 
I ~' 
I ~ 
20 
12 
23 
70 
~(t:Glt: TC~~t.:::N 
r. 5 I I 5 
z 6..:. 7 
619 
I 9 3 
60 
39 
I 0 I 
37 
8 ;:; 
0 
IB 
6' 
lo 
16 
52 
" II 
' 
' 7 
,. 
I 
' 10 
56 
12 
" 13 
13 
12 
17 
7 
21 
16 
II 
ld 
7 
18 
" 
EINHC ITSWERTE 
1!>66 
I 52 7 
136] 
1668 
I ll 0 9 
NOB 
32•11 
WERT E 
6 2 I 2 
103 
3 
!;15 
:2 7 I 
3 B 
24 
24 
29 
91 
5') 
60 
13 
II 
3'.1 
5 ~ ' 
l.l 
::r . :.·l 
I, 6 _, 
.,estimmung 
I Destination 
,esT 
c ;:: £ 
• A 0 •: 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRJ) 
BELG • LUX· 
PAYS GA~ 
ALLE~1 Ffll 
I TAL I 1: 
NORVEGE. 
5 U ED E 
FINLANDl 
DANEMI'.f.IK 
SUISSL 
AUT RICH~ 
PVRTUG.!I.L 
ESPA{_Ni:. 
TURGU J [ 
• • A L G f. R I E 
VENEZULLA 
CHI L I 
JAPON 
HONG ~ (.,NG 
VIETN Sl!D 
M 0 N L E 
C E 1::: 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
5 3 3 • 3 ~) 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
A!'!ER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS f:.A5 
ALLEM FE~ 
I TAL IE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANUE 
DANEMA~K 
5 U I 5 S E 
AUTRI CHE 
PORTUGAl. 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
PCLOGNE 
RCU!o!ANIE 
BULGARIE 
• •:. L G E k If 
TUNIS IE 
EGYPT E 
• N I C E R 
• SENEGAL 
• C I V 0 I~ E 
CHANt. 
NIGER lA 
·COI\IG LEO 
KENYA OUG 
ZANZ ISAR 
• MADAGl\ SC 
••REUNION 
UN SUU AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
• • ANT F R 
VENEZU~.LA 
SURINA/'1 
ORES IL 
ARGEN I ltJE 
CHYPRI::: 
L I BAN 
S Y R IE 
I R A< 
IRAN 
JORO!.NIE 
K 0 WE I T 
INDE 
JAPOI\i 
HONG KONC. 
THAILliNDf 
AUSTRAL IE 
PORTS f'RC 
M 0 N D r 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE 1'-1 5 
AELE 
AMER NI~O 
FRAN:t 
BE.LG • LUX • 
PAYs e:.. ~ 
EWG 
CEE 
263 
I 06 
B 7 4 
4:: t 
3 
39 
I I 9 
,, 0 
54 
24 
66 
35 
176 
u 2 
76 , 
2 0 
3B 
68 
16 
,. 
7 0 
2 c 
29 
18 
I C I 
20 
' I 2
6 6 
Vf,LEUR.:. L:NITAIRE5 
6 ~ ::.. 
6 2 4 
670 
662 
54 
I 
I 3 
2 
54 
IS 
36 
7 
41 
2 
I 
I 
I 
2 
5 
19 
MORT 1ER ENDUITS MASTIC ETC 
K 1 TTE UNO SPACHTELMASSEN 
VALEUR S 
50 0 3 
I 6 7 ~ 
z 8 p' 
I 2 0 i' 
'.:4 
218 
~ 6 8 
393 
2 7 6 
2 2 0 
165 
II 
6 9 
I 7 6 
I 65 I" 3 7' 
187 
9 3 3 
3 3 6 
4CI 
192 
9 2 
t37 
IS 
178 
6 
I 0 
50 
II 4 I 7 
" 6 2 6 2 
I 0 7 
2 9 
32 
23 
6" 
3? 
4 I 3 4 
246 246 
2 0 I 6 
67 
2C 
2 c 2 0 
2 3 2 3 
IC 
I 000 DOLLA!lS 
3 8 4 5 I 4 
I I 3 2 9 0 
23 • 
2 4 7 2 I 0 
4 5 7 7 
17 
31 
7 6 
II 
2 2 
IS 
I 72 
e a 
I 5 
I 3 
4 
I 
10 
" 17 
9 
I I 9 
I 3 I 2 
2 I 2 0 
I 4 I I 
2 :i I 9 
I 7 I 7 
10 
" 10 
I 4 
2 7 
I 3 
27 
1€ 
II 
57 
13 
" 
II 
2 I 
31 
"u 12 
10 
36 
illi 
I 4 
OUANT I TES TONNES 
16347 2839 
5 ~.) '1 4 8 5 5 
I 7 50 I 50 3 
D 9 ~' J 4 il 0 
3 :.i 'il" 2 4 5 
f, 2 
701 
I 9 7 (. 
I 3 ~ " 
274 
31 
17 
I 
31 
38 
I 0 
20 
3 0 0" 
50 0 
I 6 I 
2344 
7:: 
I 8 
4 0 I 
IJ 
17 
I ~ 
131•4 
8 I 9 
21 
::,o1 
166 
01 
~ 7 9 
137 
3 
725 
395 
3 
22 
65 
" 17 
25 
33 
175 
80 
75 
23 
I 5 
13 
I 6 
58 
70 
20 
23 
ltalia 
tiNI:IE IT5WERTE 
720 
752 
710 
686 
NOB 
3 2 • I 2 
WERlE 
2586 586 
a 9 4 4 2 
20 2 
1672 483 
965 28 
35 2 
I 4 5 2 7 
250 9 
:50 I I 
198 
130 
7 
60 
160 
154 
100 
5 
277 6 
I 6 8 2 
7 0 I 2 
12 
8 I I 8 I 
4 0 6 5 
23 
31 
2' 
8 7 8 
39 
2 
2 
4 3 I 8 
I 8 
8 
27 
25 
25 
I 9 
I 
12 
20 
3 
6 
23 
M J::: N G EN 
~:>08 
3) 7 0 
62 
50 7 'i 
3081 
62 
~ 5 I 
I I 0 8 
.22 
5 
3 
13 
' 
48 
TONNf.N 
6 52 
3 0 
3 
543 
25 
2 
I 3 
9 
I 
Einheitswerte: S je ausgew1esener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungcn zu den elnzelnen Waren. 
Gegenubentellu"' BZT -CST siehe am Encle dieses Bandes. 
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r---::-Bes-,----timmu--r-ng --~.----.---~l,----1,---J,-----., ..--.<::Best=immun::-:--r-g ------"TI------"TI---,1---,1,--J,----; !Destination E~~ france lela.-Lux. Nederland Deu~11andl Ieaiia !Oes=ti~ "cV:: France Belg.-Lux. Nederland Deu~~1iandl Ieaiia 
,-- GT ~-------L-------L-------L-------L----~-L------ • 
ALLE"'- FlO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
A.U T R I C HE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGAHIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
•NIGER 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
• CONG LEO 
KENYA OUC 
ZANZIBAR 
oMADAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
t::TATSUNI 5 
CANADA 
o • ANT F R 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
AUSTRAL IE 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
S 4 I • I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AEL£ 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AL.LEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TURGUIE 
All•~•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oCONG LEO 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
700 
S40 
4 C I 
32 
17.9 
566 
560 
563 
I I 0 3 
563 
217 
52 
J6 0 
I 8 5 
91 
I I 0 
s 0 
I 44 
5 I 
96 
I I I 5 
S2 
te; 
55 
47 
45 
22 
103 
5 I 2, 
I 0 9 
I 2 4 
59 
31 
68 
14 
32 
47 
.. 
lOS 
30 
J9 
482 
2 I 
513 
)4 
I 6 2 
219 
94 
,. 
2 s 
I 2 
S9 
64 
VALEURS 
306 
30 I 
259 
313 
3 J6 
!;29 
'' I'
A 
) 47 
4J 
26 
12 
S3 
I I I 2 
81 
2 
' 47
45 
59 
59 
32 
2 
13 
UNITAIRES 
329 
393 
26'7 
400 
I 2 
) 
)7 
3 6 
I 5 
) c 
100 
46 
231 
I 0 2 
61 
2 
I s 
2 
452 
I 
504 
I 6 0 
2) 2 
3 
16 
I 2 8 
226 
) 0 5 
2 
12 
46 
2 6 
37 
I G 
4 
I S 
2 
44 
7 
5 
I 
I 
I 
40 
II 
2 
54 
382 
354 
414 
PROVITAMINES ET VITAHINES 
PROVITAMINE UNO VITAMINE 
VALEURS 
17216 
6560 
I I 2 
105)8 
3210 
I 4 I 5 
1948 
9 0 5 
1360 
I 2 7 9 
1068 
I 7 4 
JO 
) 47 
503 
Ill 
794 
I 2 7 4 
218 
100 
7 7. 
70 
59 
2 0 I 
I 6 I 
4 I 0 
418 
I I 5 
50 
2 I 
7 I 
4 6 
4 I 
II 
6 s 
77 
I I 8 2 
233 
I 5 I 
2 s 
27 
30 
104 
100 
I 2 
467 
) 2 4 5 
I I 4 3 
91 
2 0 I I 
567 
2 J9 
249 
J9 4 
222 
270 
4 6 
2 
J7 
2" 
I 
4) ) 7. 
,. 
8 
68 
14 
27 
2 4 I 
97 
,. 
21 
71 
5 
I 
28 
209 
JO 
47 
6 
22 
I 7 
3 
153 
IOGC DOLLARS 
318 5298 
I 7 I I 9 I 7 
s 
13S 
99 
9 
48 
72 
5 I 
I 0 
I 4 
6 
20 
7 
4 2 
I 
I 
3377 
I I 3 5 
637 
6 3 I 
260 
835 
I 9 I 
56 
6 
52 
I 0 4 
27 
466 
435 
9 
I 3 
261 
52 
I 2 
66 
I 6 I 
177 
149 
6 I 
20 
567 
70 
7 
) 7 
I 5 
I 5 
s 
I 0 
Yaleurs unlcaires: $ par umte de qucmtiUi lndlq•- X: voir notes par prodults en Arme.-re. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/q'r en fin de volume. 
7 8; 
) 4;; 
2G 
I 6-, 
:i41 
54 6 
50 9 
886 
4 8 I 
10 
,. 
2 0 _j I 8 3 
I 0) 7 5 
U I 2 
I I J 
id 'iiO 
::I 
5 
I 
I 4 4 I 7 
51 
II 
2 
5 
I 
27 
50 
12 
4J 
106 
14 2 
'J ~ 
I 3 I 3 
4 
20 
I 
6 
53 
35 
I 
10 
J5 
5 
64 
EINHE I TSWERTE 
304 699 
265 
329 890 
313 
5795 
2 5 I I 
7 
3277 
788 
IH 
992 
345 
575 
599 
4 
22 
46 
140 
76 
165 
242 
124 
65 
406 
5 
28 
56 
I 8 6 
21 
17 
3 
II 
IS 
3 
6 
)4 
I 0 
124 
72 
10 
60 
62 
I 
272 
NOB 
2 9 0 3 8 
WERT E 
2560 
• 18 
6 
I 7 3 5 
6 0 I 
:396 
277 
5 I 
319 
171 
63 
2 
I 
102 
4 I 2 
9 
13 
., 
13 
5 
5 I 
47 
7 
27 
20 
II 
387 
9 
31 
I 0 
30 
7 
6 
PfROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTIUf. 
L I ElAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•X•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•CONG LEO 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOf':BIE 
EQUATEUR 
BRESil 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A l IE 
51 
I ~ J , 
246 
17 
6 3 
ISJ 
32 
137 
22 
140 
14 
376 
22 
I S 2 
26 
6. 
3) 
HO 
I 24 
QUANTI YES 
1724 
82S 
s 
692 
265 
IS9 
12S 
2 7 2 
I J6 
I 4 2 
ISO 
32 
5 
9 
60 
8 
45 
so 
2 9 
I 0 
45 
• 7 
9 
4 
2 0 
3 I 
2 
I 
4 
5 
5 
6 
2 
5 
10 
) 4 s 
41 
9 
I 
2 
II 
7 
I 
3 I 
I 
I 0 
I 
23 
16 
s 
16 
3 
I 2 
2 
17 
2 
II 
3 
31 
2 
5 
2 5 
8 
VALEURS 
9986 
7923 
1.&000 
I I 8 I 4 
I 2 II 3 
7487 
2 0 
I I 
2 0 
17 
I 
6 
I 2 I 
2 
21 
I 0 
32 
IS 
5 
I 7 
' ) 
)J 
24 
13 
TOt.:~ES 
J 5 I 
143 
6 
2 0 7 
S2 
J2 
4S 
50 
s 
37 
7 
I 
2 
J6 
4 
24 
8 
I 
II 
29 
2 
I 
4 
5 
I 
5 
21 
I I 
2 
I 
II 
UNITAIRES 
9245 
799J 
9715 
7159 
7469 
ANTIBIOTIQUES 
ANTIBIOTIKA 
VALEURS 
20010 
4763 
22S 
1.&862 
3213 
772 
1502 
sao 
314 
I 7 I 9 
... 
4725 
2064 
45 
2616 
8 I 3 
I I 3 
I 8 7 
SJ 
1353 
471 
59 
I 
26 
s 
2 
s 
I 
31 
264 
10 
6 
99 
28 599 
I 9 3 8 3 
) 
I C 2 I 4 
s " 
13 
84 
70 
) 7 9 
3 9 5 
I I 3 57 
9000 
13800 
J9 
10 
I 
3 
6 
2 
9 
14 
I 
) 6 
4 
4 
2 
74 
I 0 
3 
I 5 
I 
I 
884~ 
5005 
157f0 
26395 
75f3 
1000 COLlARS 
320 266 
l 0 7 I I 2 
I 
2 I I 
22 
I 3 
76 
6 
57 
2 I I I 
4 J8 
27 
76 
I I 
I 57 
55 
49 
IS 
76 
13 
91 
7 
2 
10 
32 
21 
310 
HENGEN 
47) 
193 
I 
2SO 
99 
19 
44 
41 
J4 
74 
I 
3 
4 
16 
5 
16 ,. 
16 
• 14 
7 
I 
46 
s 
) 
2 
7 
12 
I 04 
I 
3 
10 
I 63 
I 
3 
TONNCN 
2 7J 
90 
I S I , 
54 
II 
4 
J9 
J6 
13 
) 5 
3 
I 
I 
4 
2 
" I 
I 
53 
I 9 I 
6 I 
24 
I 
7 
I 
IJ 
I 
3 
I 
24 
2 
I 
2 
I 
I 
2 
I 6 
I 
28 
EINHEtlSWERTE 
12252 9J77 
13010 9089 
I I 7 0 4 
7960 
705J 
9586 
IS 2 I 2 
7JJ3 
NOB 
2 9 0 4 4 
WERT E 
2679 12020 
684 1796 
I S2 
1995 I 00110 
794 1584 
2 6 4 4 
443 I 047 
I 0 5 2 3 I 
I I 8 4 
,. 
I >s 
Einheitswerte: $ je ausgewtesener Menpnelnhett - X: slehe 1m Anh:ang Anmerkungen zu den el~lnen Waren. 
Gegenilbentellung BZT .CST slohe am Ende dloses Bandes. 
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ltalia Bestimmung I I I , I J I Destlnotlon ~: France Belc.·Lux. Nederland I Dou:::and I 
r- err ~------~----~------~----~-------L----~ 
ROY·UNI 
JSLANOE 
IRLANOE 
NORVEGI:. 
F INLANDE 
OANEfoiARK 
SUISSE 
AVTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
AL!:IANIE 
CRECE 
TURQUII:: 
EUROPE NO 
U R 5 S 
POLOGNf. 
HONCRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
L I BYE 
•CONC LEO 
UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
[QUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SECU 
PAKISTAN 
JNOE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE N!;:O 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE: 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN NRO 
VIETN SUC 
PHILIPP IN 
SINOAf-CUR 
INDONESIE 
ASIE NCA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
c r E 
• A 0 K 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I SL.t.NOE I lALANDE 
NORVECE 
flNLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE I PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TUROUIE 
EUROFE NO 
U A 5 S 
POLOCNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGEHIE 
LIBYE 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNI 5 
CANACA 
MEXIOUE 
CUBA 
PANA~A RE 
VENEZUELA 
COLOt-!BIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT IN~ 
LIE!AN 
SYRIE 
IRAN 
874 
I 0 
18 
2J 
I 54 
5 w. 
852 
370 
496 
406 
241 
19 
I 50 
4 2 4 
J 0 
74 
152 
IS 
74 ,. 
37 
I 4 
169 
98 
5 '9 
2 2 J 
159! 
4 5 6 
7 0 
I 6.4 
540 
60 
76~ 
217 
6 0 2 
,, 
209 
24 
J6 
I 4 
J 76 
I 9 
74 
I 3 I 9 
50 
6J 
27 
2 2J 
90 
I 92 
588 
65 
17 
277 
70 
19 
SJ 5 
J2 
4 J 
I 2 
154 
QUANT I TES 
4 44 
156 
• 268 5. 
10 
2 9 
20 
8 
58 
4 I 
8 
' 16 
17 
8 
9 
' J
2 
I 
7 
J 
27 
I 0 
II 
J 
9 
I 
2 
2 
I 
I 
7 
19 
168 
237 
16 
I I 0 
I 2 2 
18 
2 a 
4 I 
JO 
I 
4 
6 
24 
37 
9 
96 
17 
9 
64 
22 
22 
93 
24 
38 
I 2 
4 
2 8 
2 3. 9 
3 5 
4 8! 
" II 
3 
19 
63 
3 
96 
I 
J2 
J9 
TONNES 
I 57 
9) 
5 
6 0 
I 5 
I 
7 
2 
50 
34 
2 
I 2 
I 
' 6
49 
Jl 
3 
a 9 
I J 
154 
I 0 
5 
Valeun unltalre1: $ por unl£6 _de quantlt61ndlqu6e- X: voir notes par produlu en AnneKe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2 6 :; 
I 
16 
81 
2J9 
26 
252 
8 
IC 
14 
IB 
50 
2 
262 
42 
I I 3 
II 
12 
I 6 9 
I 
26 
14 
I 
II 
90 
81 
87 
27 
I 
20 
' 12 
MCNGEN 
7) 
22 
51 
I 7 
14 
3 
2 
II 
I 
J 
II 
2 
333 
9 
2 
16 
54 
I E I 
58& 
9 9 
~ 6 6 
225 
I 7 8 
19 
I 22 
;!65 
7 I 
62 
13 
68 
14 
I 4 
168 
39 
438 
206 
I 3 2 4 
414 
I 
I 42 
405 
60 
6 6 I 
I B I 
395 
30 
I 7 9 
24 
8 
I 36 
1.9 
27 
7 '8 
3 
47 
27 
I 4 2 
I 4 6 
524 
62 
I 7 
I 80 
66 
I 9 
5 I 5 
TONNEN 
I 9 5 
" J 
I 5 I 
2 5 
9 
I 5 
8 
5 
6 
I 
3 
10 
4 
4 
3 
3 
2 
7 
2 
I 
6 
J 
I 6 
8 
2 
J 
10 
3 
3 
I 
I 
2 
1 1 11est1mmung 
II DesUnotiOil 
,esT 
ISRAEL 
ARAG SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
fORt-lOSE 
HONC KONG 
THAI LANDE 
VIETN NRO 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
SINGAPCUR 
INOONESIE 
ASIE ND~ 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 54 I • 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE:M FEO 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUJE 
U A S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
• • ILGER IE 
EGYPTE 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!OUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
V IETN NRD 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 r-: 
P•TIERS 
AELE 
AMEk NRD 
FRANCl 
BELC•LUX• 
PAYS eA~ 
EWG 
CEE I France l Belc.· Lux., Nederland I Deutsc. hland I I' !Uil) ... 1 ltalia 
J I 
.3 9 2 0 
2 2 
I 
7 
I 
4 I 
I I 2 
I 
J I 
10 
2 
I 
I 
5 
UNITAIRES VALEUAS 
45068 
3 0 5 3 2 
26500 
55455 
55 3 9 7 
77200 
30096 35556 26600 
22400 22194 53500 
4.3600 
5 4 2 0 0 
I I 3 0 0 0 
35167 
ALCALOIDES VECETAUX ET DERIVES 
NATUERL FFL 00 SYNTH ALKALOID£ 
VALEURS 
18840 
399:!1 
76 
14359 
2 3 9 I 
4976 
I 1 7 5 
50 9 
7 I 2 
I I J 
884 
1247 
76 
220 
2 J 7 
I 8 8 
JA9 
218 
9 3 
258 
96 
J 5 
182 
204 
88 
J5 
I 50 
6.0 
2 2 
I 6 
I 6 
52 
17 
26 
24 
I J4 
4625 
J51 
6 7 I 
107 
I 0 0 
152 
19 
544 
•• 204 
I I J 
606 
IJ 
4J 
85 
105 
2 0 I 
I 7 
I 9 I 
85 
590 
5 I 
95 
79 
2 I 
2 I 2 
30 
514 
279 
20 
4 0 ~ 
OUANTITES 
J036 
396 
2 
2621 
}9 8 
I 2 I 2 
67 
53 
169 
I I e 4 
. b4 
68 
1 0 3 2 
I 8 2 
359 
15 
12 
2J 
J4 
72 
4 
2 
I 
I 
93 
7 
3 
II 
4 
9 
2 
6 
I 
12 
22 
9 
I 6 
J 
26 
I 
2 
3 4J 
16 
37 
I 
I 
I 
4 3 
2 3 
I 
I 
10 
I 
I 
2 
35 
3 
I 
3 
34 
14 
2 I 
6 0 
? 
22 
63 
4 
TONNES 
180 
6 
2 
I 6 7 
49 
65 
1000 DOLLARS 
298 27€7 
30 254 
3 
265 
3 0 
6 
3 
15 
3 
24 
I 
57 
2 0 
I I 9 
II 
2 I 2 5 
394 
971 
23 
139 
73 
I 9 
349 
6 
.. 
25 
6 
7 
I 
' 
7 
15 
4 J 
I 
6 
IJ 
50 
879 
92 
276 
3 
I 
14 
8J 
6 
3 5 
65 
I 4 
23 
9 
• 3 
2 
I J 
I 0 
405 
5 I 7 
!: 2 
453 
91 
I 94 
6 
25 
2 
2 I 7 
E: I N.H E I l S 'Iii E A T E 
36699 61641 
31091 52S?4 
60667 
i}9118 66490 
46706 63360 
14273 
J 5 I 5 
3 
10755 
1735 
J 6 I 3 
1674 
J39 
686 
816 
793 
72 
212 
212 
IJO 
245 
204 
79 
234 
96 
27 
166 
202 
75 
19 
95 
36 
I 6 
6 
48 
10 
9 
81 
3391 
222 
JOO 
I 0 3 
91 
I J 3 
I 8 
J76 
63 
202 
76 
52J 
' 36 
82 
95 
157 
14 
177 
85 
557 
38 
56 
62 
28 
21 
477 
20u 
6 
~\ENGEN 
2.3 0 7 
330 
1979 
2 :52 
... 
59 
26 
I 6 7 
7 I 5 56 
WERT E 
29 0 
I I 0 
4 
I 82 
50 
33 
72 
16 
8 
14 
30 
I 2 
21 
I 
I 
I 
22 
7 
I 
I 
8 
9 
6 
TO"'NEN 
27 
5 
20 
6 
4 
I 
I 
I 
Emhe1tswerte: $ je ausgewlesener.Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellun1 BZT ..CST siehe am Ende dieses Bandes, 
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Janvler·D,cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I l I. .I ! o.~~·~ST f--EW_c_E_: _ _.~._Fran __ .. _ _.~._Bel_g_.-_L_u_x._.~._N_ed_er_lan_d_lJ..Deu_..;~..;"a.,.l.,.'and_·~...-l_'_ta_t_la_-1 
ALLEH FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUE DE 
fiNLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P.ORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
GUJNEE RE 
•C IVOIRE 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
[QUA TEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
U~UGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
YIETN HAD 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
H 0 N 0 E! 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHEA NRD 
MO.NOE 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHFR NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICtiE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
UN SUD AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
2 J 
• 4 
240 
10 
)I 
49 
32 
6) 
19 
J 
62 
I 
6 
I 2 
54 
22 
5 
I 8 
6 
J 
J 
I 
• 2 
I 
2 
26 
I I 3 9 
7J 
77 
I 6 
2 
2J 
I 
56 
• 2 I 
I 7 
9 7 
6 
8 
9 
3J 
4 
64 
6 
I I 0 
I 4 
2 J 
2 8 
4 
J 
J4 
46 
9 
6 
VALEURS 
6206 
10083 
5o678 
6008 
o6I06 
HORMONES 
2) 
I 
2 
21 
2 
6 2 
J 
5 
2 I 
2 
J 
II 
J 
UNITAl RES 
6578 59600 
6180 132500 
3714 
5523 
I 7 
t2 
2 
:I 
I 7 4 
20 
5 I 
I 
I 5 
I 
6 
20 
I 2 
J 
I 
I 
5391 
4885 
o6691 
4330 
50 0 5 
NATUERL 00 SYNTHET HORMONE 
VALEURS 
29706 
12985 
69 
16654 
3240 
4012 
4 7 3 2 
1005 
1865 
407.4 
1309 
542 
)0 
)9 
160 
104 
7 6J 
1489 
81 
I 6 6 
969 
109 , 
I 6 7 
358 
I I 2 
375 
I 6 6 
25) 
I 0 7 
164 
23 
)9 
I 3 
14 
25 
3938 
74 
454 
I 6 I 
96) 
I J 0 
6438 
2328 
6 5 
4042 
6)7 
1236 
8) 
1257 
512 
476 
4 6 
I 
2 I 
4 I 
9 
147 
535 
47 
I 4 I 
9 
I 0 
II 
62 
2 
158 
I 2 7 
4 5 
66 
104 
2 J 
)9 
I 3 
I J 
I 4 
1232 
• 57 
6 
lOCO DOLLARS 
160 13748 
42 7696 
I 
117 6054 
1 J a 1 
I I I 3 7 
I 
4 0 
I I 6 
3729 
JIO 
3465 
192 
J 4 8 
20 
8 
90 
IJ 
4 52 
484 
• I 
206 
67 
7 
2 5 
78 
I I 0 
I 9 2 
29 
80 
2 6 
5 J 
I 
6 
I I 3 4 
J 
269 
959 
52 
,..,.,. ......... S par umg de qucmug lndiquft - X. votr notes por prodults en Annen. 
C-NDB: d _,...,.,..- NDB/CST on fin de velume. 
78 
129 
9 
26 
4J 
26 
41 
16 
3 
62 
I 
5 
12 
54 
21 
I 
8 
6 
I 
2 
15 
901 
48 
21 
IS 
2 
2 I 
I 
40 
3 
2 I 
II 
76 
2 
6 
7 
24 
J 
61 
6 
97 
I 0 
I 5 
2J 
I 
I 
Jl 
)2 
EINHE ITSWERTE 
6187 11037 
10652 22000 
5435 9100 
6885 
3807 
7385 
2163 
5222" 
761 
I 5 I 9 
361 
563 
578 
641 
WERT E 
1975 
756 
3 
I 2 I 9 
255 
I I 9 
641 
29 
29 
57 
I 0 4 4 4 
9 
9 I 
I 0 I 9 
57 2 5 
155 9 
397 73 
77 
9 I 0 9 
sa s s 1 
I 2 I 
J 15 
122 9 
57 45 
I 2 4 
5 25 
I 2 8 
I I 4 
7 
5 
1454 117 
65 2 
56 7 2 
3 152 
4 
48 23 
Besttmmung 
1 Destination 
r-CST 
COL OM~ IE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAft< 
IN 0 E 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
I~ONG KONG 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
ASIE NDA 
AUSTfiALI£ 
N ZELANOE 
H 0 N 0 E 
C E < 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG o LUX o 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I 1 A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
ALL•KoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
MAROC 
•CAMEROUN 
•CONC BRA 
·CONG LEO 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PER 0 U 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
YIETN SUO 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
ASIE NOA 
AUSTRALJ E 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
54 I • 6 I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER HAD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 1 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux.l Nederland I Deu';':lland I ltalia 
5 3 3 
71.7 
ISO 
303 
96 
732 
8 9 
26 
I 9 9 
8 2 
39 
I I 2 2 
30 
166 
25 
78 
62 
15 
41 
65 
OUANT I TES 
5) 
13 
I 6 
YALEURS 
560491 
998846 
489824 
'61i8000 
668667 
•• I 09 
54 
46 
I 4 
43 
16 
82 
70 
4 I 7 
I 
54 
25 
3 
I 5 
27 
14 
TONNES 
5 
I 
UNITAIRES 
1287600 
232800C 
2021000 
1236000 
I 8 
I 8 
I 8 
8889 
6500 
86 
146 
4) 
4 6 
I 
" 2 
I 5 
17 
II 
2) 
615 
I) 
5) 
7 I 
I ) 
14 
39 
20 
9 
I 0 
4 
2 
687400 
855111 
605400 
346750 
568500 
HETEROSIDES ET DERIVES 
NATUERL 00 KUENSTL GLYKOSIOE 
VA LEURS 
I I 7 0 
546 
J 
620 
129 2,. 
2)7 
I 2 9 
4 2 
J8 
102 
5 I 
26 
JJ 
27 
1000 DOLLARS 
238 4 33 
9 0 .r. I 9 
2 
146 14 
28 
67 
39 
I 
26 
22 
I 5 
I 0 
I 2 
416 7 
206 I S6 
5) 
I 7 4 3 7 
72 9 
5 I 0 8 6 
55 I 6 
II 
95 5 
I 
I 5 I 
69 I 
I :S 3 
55 6 
6 I 
42 4 
12 
MENGEN 
7 
2 
TONNEN 
J 
I 
E INHE I TSWERTE 
1055000 <S58J33 
1081500 756000 
1740667 1219000 
761000 
759500 I 19000 
••• 2 9 • 4 I 
WERT E 
888 7 
433 2 
I 
4 54 6 
I 0 0 I 
I 68 3 
225 
90 
4 0 I 
76 
)6 
26 
J3 
I 6 
I 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mencenelnhett - X: slehe im An,.. Anmerlc.ungen zu den elnzelnen Waren. 
G~ BZT..csT.W..am Ended-.,_ 
janvler-Oecembre - 1961 - januar-Oezember 
Bestimmung I Destination 
r- CST 
AUTRICHE. 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRES I·L 
ARGENTINE 
CHIN CONi 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
~ A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fRANL:t. 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUE 0 E 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONG AIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
J A P 0 N 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ADV~UNI 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
TUROUI£ 
POLOGNE 
MAROC 
•HADAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
PAKISTAN 
IN DE 
JAPON 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
•OCEAN fR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
•MADAGASC 
• •REUN I ON. 
EWG 
CEE 
2 I 
)9 
I 3 
2H 
2 I 
I 5 
13 
17 
32 
QUANTITES 
7 3 
43 
I 
2 7 
9 
3 
I 9 
I 7 
I 
3 
3 
2 
I 
16 
66 
10 
5 
TONNES 
15 
7 
I 
5 
4 
I 3 
VALEURS UNITAIRES 
160.27 15867 
12744 
22963 29200 
14J3J 
79333 
GLANDES ETC PR OPOTHERAPIE ETC 
GETROCKNETE DRUESEN U AUSZUEGE 
VALEUAS 
I 6 J 2 
428 
7 s 
I I 2 4 
289 
197 
162 
53 
I 6 
178 
I 9 
42 
I 2 
I I 6 
•• 52 
28 
97 
60 
4 2 
I 5 
'I IS 
189 
22 
I 8 
28 
I 0 
22 
I 3 
I 2 
I 6 
2 5 
18 
I I 7 
10 
2 I 
20 
OUANTITES 
I 8 8 
53 
7 
I 2 I 
52 
18 
8 
• 2 
37 
2 
5 
I 
37 
4 
4 
2 
4 
10 
I 
I 
2 
I 
1000 DOLLARS 
436 7B 583 
63 70 193 
6 7 8 
30~ 7 381 
103 92 
4 6 I I 5 
4 I 
3 
I 6 
3 
I 7 
4 9 
2 5 
I 2 
I 0 
2 
I 5 
II 
I 5 
... 
I 
2 
3 
105 
20 
TONNES 
52 
9 
7 
34 
2 I 
I 
I 5 
2 
•• I 2 6 
I 6 2 
13 
2 I 
2 
64 
4 
107 
• 7 
I 0 
I 6 
I 
13 
I 7 
I 0 
I 0 
I 
9 I 
37 
5 I 
25 
12 
33 
2 
3 
2 I 
I 
V'aleurs unltalres: $par unit~ _de quanti~ fndlqule- X: voir notes par produtts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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export Tab.l 
20 
22 
13 
165 
II 
10 
17 
32 
MENGEN 
58 
36 
22 
5 
3 
I 9 
I 4 
I 
TONNEN 
EINHE ITSWERTE 
I 5 J I 0 
I 2026 
20636 
20000 
56000 
NDB 
3 0 • 0 I 
WERTE 
432 I 03 
95 7 
3 3 7 9 5 
73 21 
2 0 I 6 
78 4 
3 3 
II 
3 
2 2 
I 0 
3 
10 5 
52 
I I 4 
74 5 
5 I 9 
42 
2 0 I 6 
2 15 
9 
24 I 
I 2 
6 7 
9 
3 
7 I 
8 
12 
20 
MENGEN TONNEN 
2 B I 5 
5 
2 3 I 3 
5 I 
2 3 
DeStlmmung l DesVIIGtion 
r-CST 
ETAlSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
• OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
GAECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AOUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
dH VOLTA 
•C IVOIRE 
GH.ANA 
ofOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMAL IE R 
kENYA DUG 
•MAOAGASC 
••REUNION 
[TAT SUN IS 
MEXIOUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
[QUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHVPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
EWG 
CEE 
18 
2 
VALE.URS 
6681 
6075 
9289 
5558 
10944 
SERUMS 
SEA A V 
VAL fURS 
1 6 2 a 
1996 
IJ67 
4454 
74 I 
I 3 8 
2 74 
1443 9. 
54 
I 3 I 
lOS 
I 0 
I 7 
29 
I 63 
I 77 
I 36 
I 3 6 
61 
8 9 
2 I I 
140 
29 
58 
14 
I I 8 
100 
6 7 7 
9 3 
23 
99 
2 3 
I 9·0 
so 
I 7 
6 I 
17 
I 4 
I S 
43 
24 
52 
93 
17 
20 
19 
60 
19 
57 
133 
94 
95 
10 
17 
2 I 
18 
II 
21 
453 
9 4 
2 I 
38 
I I S 
I 7 
63 
7 I 
I 5 
18 
31 
I 9 
2 2 
13 
44 
I 34 
42 
I 4 I 
14 
2 6 
2 8 
298 
84 
12 
10 
10 
UNITAIRES 
8385 
8941 
4905 
VACCINS 
12 
I 
6407 
52 I 6 
7471 
9583 
IMHUN TIEREN U VACCINE 
1000 DOLLARS 
2127 J98 534 
99 63 182 
1229 68 32 
796 267 316 
82 43 60 
I 4 
83 
5 
II 
28 
I 
26 
3 
22 
28 
36 
22 
2 
I 
100 
677 
76 
190 
3 
I 7 
6 I 
14 
I 
4 3 
24 
52 
7 
I 9 
57 
2 I 
2 I 
2 I 
I 
I 
3 
2 
I 3 
II 
~ 
4 
I 
7 
I 
28 
298 
43 
I 7 
6 8 
33 
I 0 
I 7 
2. 
I 
I 5 
6 2 
I 
5 s 
18 
I 0 
ISO 
22 
54 
2 
I 
II 
5 
I 
I 
• 60 
I 2 
I 
I 0 I 
2 
8 
ltalia 
EINHE ITSWEATE 
15429 6867 
14652 
WERT E 
3844 925 
1411 243 
2 7 I I 
2406 669 
447 I 09 
129 4 
22 
I 2 I 0 
48 
I 31 
I 0 2 
8 
16 
28 
69 
I 2 7 
68 
90 
16 
35 
192 
I 0 
25 
36 
I 2 
I I 7 
I 0 
I 3 
22 
I 
47 
I 8 
14 
9 
9 
129 
II 
43 
14 
5 
17 
431 
9 I 
5 
I 9 
lOS 
I 5 
35 
23 
2 
3 
20 
2 
13 
s 
I 0 I 
23 
40 
I 
II 
68 
I 0 
8 
I 0 
239 
47 
12 
32 
17 
18 
I 
76 
I 
7 
10 
76 
2 I 
5 
2. 
2 
6 
I 
7 
52 
9 
I 2 
4 
3 
4 
I 
I 5 
I 6 
2 
28 
34 
2 
s 
7 
39 
I 5 
II 
I 0 
7 
I 5 
EmheitSwerte: S je ausgewiesener Mengenelnheit- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses &andes. 
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Janvier-D«embre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I Destination r CST EWG CEE I France I Belg.·Lux., Nederland 'Deutschland I ltalia (Hit) :1 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
M 0 N. I) f" 
C E E 
• A 0 M 
P•TICH5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LI.JX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
JRLANOE 
NORVEGE 
su~o~: 
F I NLANUE 
OANEMARK 
SUI S!:.. E 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLA'V 
GRECE 
TURQUJE 
POLOGNE: 
TCHECOSL 
ROUMAN'E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LleYE 
E GYP' 1 [ 
SOUDAN 
• SENEGAL 
GUINf! R£' 
·HT VOI.1'A 
• C IV 0 I R t: 
GHANA 
• TOGO REP 
NIGERIA 
•Cj,MEJ.iOUN 
·CENTRAfR 
•CON(. CRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMAL IE ~ 
KENYA OUC 
•MAO.IIGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE:. 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
• • ANT f R 
GUATEMALA 
NICAkACUA 
COSTA ~IC 
VENEZUE:.LA 
COLONS IE' 
EQUATEUR 
PERDU 
C H IL I 
URUG'UAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAfJ SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUO 
.JAPON 
HONG kONG 
THAILAtcDE 
CAHBOOGf 
VIETN SUC 
PHILIPP IN 
INOONE:SIE 
AS I f. PORT 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
·OCEAN Fk 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A"ER ,.RO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
27 
17 
QUANTITf.S 
3 5 4 
49 
8 ~; 
2 I 7 
43 
I 
4 
29 
6 
II 
I 3 
4 
II 
6 
17 
1 0 fl N E 5 
I 4 I 
I 3 
80 
50 
II 
I 2 I 2 
52 52 
I 
2 8 
4 
2 
I 
18 
6 
2 
2 
I 
I 
2 
II II 
VALEURS UNITAIRES 
22113 15085 
40776 
16082 15363 
20525 I ~920 
17233 
138000 
M~OICA ... ENTS 
ARZNE !WAREN 
VALEURS 
228666 
30223 
40189 
I 57 6 7 I 
27623 
2974 
2)77 
I 0 I 6 7 
74549 
5830 
37543 
3 II 7 8 
23'14 
394 
2039 
79600 
267000 
.<.7 
13 
41077 
l 6 4 G 0 
1000 DOLLARS 
16759 21326 
4001 8JII 
1462 156 
112.96 12334 
)778 4144 
9 2 I 3 3 
820 376 
4 4 'l 7 
,.....,.. ualriJires: Spar un~ de qumrute rndJquh- X: IOir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: d _._pondance NDB/CST en fin de volume. 
!-' t r< l· t: r: T ~ ;-; ;J ~:.. 
I 3 6 ~ 9 
;: i:l 2 
I I 
I C 7 :, 2 
J ~; Q 
I 
13 
I 3 
I 
23 
4 
18 
I 
I 
EINHE ITSWERTE 
28265 15678 
5039) 121500 
22lo66 
I 2 7 7 I 
129000 
93450 
I 0 59 4 
356 
82498 
16273 
739 
788 
3123 
1 2 e 6 5 
27250 
NOB 
3 0. 0 3 
WE H T E 
22582 
I 4 P. 7 
6 ., 0 
20365 
I 0 54 
I 6 I 6 
3 9 3 
52 8 
aestlmmung 
I uestlnat/on 
,esT 
PAYS BAS 
ALLt:~· FED 
I TAL It 
R (/Y. U 11 I 
ISLANllt: 
IRLAND~­
NOHVEGE. 
SUED 1:. 
f INLANUE 
OANE:MAHK 
SUIS~[ 
AUTRICttE 
PGRTUC·i•l 
E5PACNt 
CIEioi·'ALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
G R E C E 
TURQUIE. 
I::UROI-ll:: NO 
U R ~ 5 
ALL•M·E.ST 
POLOCNE. 
TC .. EC05L 
HONGI-ilt. 
ROUM/Ir~ It 
BULCAkiE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE. 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTF. 
SOUD.AN 
oMAUR I TAN 
d'l A l I 
• N I G E h 
• T C H A[; 
•SENECAL 
GAMfJIL 
GUIN•PORT 
GUIN[[ RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C I v C1 IRE 
GHANA 
•TOGO HEP 
•OAHOI':EY 
NIGERIA 
oANC AOF 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
SOMALtl R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
• ANC Aff 
Af OR 6R 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
HAl Tl 
DOMINIC R 
FIND OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOME! IE 
GUYANE 6R 
SURINAM 
• •GUYAN F 
E0UATEUR 
8 AE S I L 
PERDU 
CHI L I 
B 0 L IV I E. 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
L I 6 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
EWG 
CEE 
.:e.:.:: 
3271 
e 1 1 ~ 
1556 
7 ~ .. 
!596 
I 2 2 S 
!:1 I :1 2 
3632 
2 2 6 ~ 
79jl 
5685 
3 7 :.:.,.. 
5SC 
?,. 2 3 
1603 
~.i 4 
5588 
2520 
76 
7 2 
53 
892 
6.0:11 
3 t. ~ 
4f,£, 
583 
697~ 
24823 
4036 
5 2 
I I 54 
7 2 3 7 
I 0:; t 
2 5 
426 
3 2 I 
2 I I 
2983 
20 
27 
9 4 :s 
331 
58 
ISO 
1924 
9 0 I 
Jo6 
220 
I I 3 8 
13 
135 
1597 
277 
173 
601 
2076 
240 
09 
I I 52 
34 
416 
7 39 
125 
6 7 
00 
1794 
5 35 
158 
2433 
2 9 
I 4 4 
2168 
BC6 
.C.517 
864 
327 
438 
148 
2 0 5 
524 
707 
31 J 
ses 
7 38 
716 
2450 
3 I 6 
7026 
1218 
4 6 
I 35 
10 
1019 
63J 
2627 
767 
744 
J 76 
413 
456 
21 
273 
2289 
2525 
2361 
7852 
750 
690 
1509 
I 7 3 
I I 4 
232 
490 
4015 
I 3 2 ~ 
I <\ 6 0 
I :::0 (· 
156 
24 
5 
270 
2 9 
10 
I lo 2 2 
[ I 5 
3':>16 
33 
122 
3 
508 
766 
7 7 
16 
3 
2 I I 
349 
2E 
! 4 I 
100 
6734 
24812 
3 7 4 0 
6 
1665 
208 
25 
426 
266 
2 I I 
2959 
50 0 
3 2 5 
3 7 
1924 
I I 6 
2 9 5 
.2.20 
75 
I 3 5 
I 58 3 
230 
166 
57 0 
430 
34 
32 
3 
I 7 9 I 
5 3 5 
2 
99 
144 
6 5 
329 
8 I 
22 
77 
44 
52 I 
I 3 
25 
39 
60 
II 
222 
• 923 
48 
8 
96 
I 5 
144 
6 
7 
58 
I~ 
6 I 
21 
18 
866 
675 
J 
1924 
159 
35 
'74 
10 
I 2 
I 3 
36 
433 
:.2 e 1 (,' 
293 
69 
I 3 I 
' I 7
6 I 9 
9 I I 
I 0 I ) 
J69 
a o •: 
;:: :- I 
~ :-; g 
I C 
I f> 7 
400 
I 7 0 
2 
I 
.. 
102 
2 s 
33 
2 
3 
I 
19 
678 
4 2 
21 
92 
I I 
I 2 4 6 
I 7 2 
2 5 
31 
I 0 0 
37 
7 
59 
2 
4 I 
635 
29 
73 
19 
5 
7 
2 4 
I 5 
I 6 
6 
I I 
2 4 
20 
348 
29 3 
I 0 
7 
2 2 
14 
I 2 
I 2 
26 
I 4 I 
87 
297 
450 
73 
56 
I I 3 
14 
8 
I 3 
3 
530 
I I 0 9 
2 3 4 9 
238 
6 
23 
I 7 3 
I 406 
4 7 I 
:;,c;.) 
5 I 7 
3 c ~ 
5: 9 
I I 6 
17 
432 
3 4 3 
5 
38 
39 
36 
I I 8 
10 
9 
4 I 
I 5 
I 0 
47 
745 
103 
7 
10 
47 
, c 
2 
57 
II 
4 3 
60 
6 4 
4 
30 
I 9 
2 
64 
Ill 
22 
173 
I 8 2 
14 
42 
7 
I 33 
44 
2 9 
32 
50 
3 I 
27 
2J I 
18 
2 
9 I 
61 
2 0 
7 I 
4 3 
I 8 
22 
25 
40 
16 
150 
I 54 
304 
I 0 I 7 
I I 5 
28 
4 2 
II 
7 
2 
2 
I 25 
1392 
5291 
875 
55 
529 
372 
2538 
I 905 
962 
"(! .2 0 
4 7 6 I) 
1937 
35(. 
1 'e !i 
9 ~a 
0 
:s 31:15 
'I~ I 
HI 
I I 3 
I 4S 
228 
454 
I 3 8 
79 
40 
I 8 I 
2823 
59 I 
55 
23 
19 
I 4 
309 
6 
45 
95 
692 
II 
072 
9 
2 
6 
2 
145 
52 
320 
455 
I 
38 
342 
64 
25 
308 
I 
100 
I 50 5 
34 5 
394 
2194 
4 I J 
I 7 5 
276 
85 
•• 
604 
236 
469 
480 
501 
509 
"9 7 3 
1020 
9 
lS 
I 
672 
'0 I 
2066 
4 54 
095 
265 
267 
2 I 7 
I 4 8 
670 
885 
1401 
3857 
401 
345 
914 
13.2 
7 4 
I 3 7 
446 
2385 
I 57 
409 
156 
I 2 
3 
56 
67 
2 I 4 
33 
42l 
70 
.249 , 
77 
319 
46 
863 
<SO 
I 
II 
59 
24 
2> 
56 
18 
59 
II 
202 
I 
9 0 I 
I 3 2 6 
I I 2 
I 0 
I 34 
25 
49 
45 
I 
29 
I 9 8 
5 
51 
572 
I 
375 
233 
20 
5 
44 
13 
I 3 0 
1574 
42 
64 
240 
37 
6 I , 
4 o I 
I 
3 
41 
I 7 
34 
I 24 
I 53 
1344 
15 
8 8'9 
I 2 5 
26 
4 I, 
I 6 8 
I 8 3 
33 4 
264 
I I 9 
31 
106 
I 26 
65 
•• 2 
7 2 4 
356 
604 
2 
226 
I 6 6 
6 
13 
67 
3 
542 
Einheitswerte: $ je aussewtesener Mengeneinhelt- X: slehe rm A.nh:ang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gqenliberstellun1 BZT .CST siehe am Ende diOHS Bandes. 
2J7 
janvler-D6cembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
Bestlmmunr I I I I. .I r-a: ...,::,,;:lm::m::u:::n:::g--r-----,~---,lr---,lr---,1----Jr-----, 
l De~lo~ ·1---EW_c_e_:_--l_Fr_a_nce_--L_Bei_I_··_Lu_x....I.-N-ede-rl-an_d_L.I'Deu_..;~_BR..;l..;lan_d_,L-I-I_tal_i_•_.., .I De;:•:;. ~: France Bei1.-Lux. Nederland ~~andl ltalla 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE' SUD 
JAPON 
FORMOS~ 
HONG KONG 
THAI LANOE 
L.A 0 S 
CAMBODGE 
VIETN NRO 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO 8R 
INDONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUif<ri N 
OCEAN SA 
•OCEAN FR 
PAOV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
PoT IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
AOY·UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIB Y E 
[GYPTE 
SOUQAN 
•MAORI TAN 
•MALl 
•NIGER 
• T C H A 0 
•SENEGAL 
GAMDJ E 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
Af POR NS 
•CAMEROUN 
•C[NTRAFR 
•GABON 
•CONG BAA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
SOMALI[ R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
•MA'OAGASC 
• •REUN I ON 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIO-uE 
CUBA 
1087 
924 
9 I 0 
164 
6<6 
7982 
591 
1526 
3 8 I 7 
2 4 3 
2009 
120 
3652 
57 4 
586 
601 
20 
1856 
249 
12 
2495 
255 
9' 
32 
204 
23 
34 
525 
QUANTITES 
40596 
4 3 .{j 6 
10998 
25098 
3467 
407 
165 
I 4 7 I 
739 
804 
l I 6 7 
I 52 
I 7 
IOO 
100 
680 
316 
154 
I I 9 9 
804 
3 7 8 
65 
55 
160 
3 
783 
367 
24 
3 
I I 5 
I 7 
19 
2 6 
85 
1656 
6479 
1075 
I 2 
227 
627 
573 
5 
94 
67 
49 
650 
18 
3 
I 6 4 
89 
I 9 
46 
730 
5 I I 
I I 2 
84 
364 
7 
29 
4 9 9 
69 
34 
229 
466 
72 
35 
474 
I 4 
83 
118 
3 3 
12 
48 
387 
271 
16 
359 
7 
. 5' 
192 
2 I 5 
215 
55 
I 2 :, 
I I 6 ,. 
166 
2' 
36 
I 2 2 
2 I 6 
1891 
.. 
2 58 I 
Ill 
3 0 
48 
I 
413 
2 9 
I 2 
7 
3 
22 
203 
TONNES 
19200 
I 2 7 6 
I 0 J 4 3 
7 59 2 
500 
167 
'3 9 
97 
4 8 I 
259 
27 
7 
I 
0 0 I 
4 
I 
283 
I 2 
83 
13 
6 
2 0 
86 
I 2 9 
24 
I 
I' 
I 0 
1625 
6479 
IOJS 
• 152 
65 
5 
94 
54 
49 
640 
8 0 
08 
18 
7 3 0 
207 
I I 0 
84 
58 
2•9 
4 9 I 
69 
)4 
223 
59 
6 
14 
I 
386 
271 
I 
2 0 
54 
14 
I 53 
12 
5 
7C 
89 
I 2 B 
I 
126 
4 
59 
I I 5 
I 7 0 
16 
12 
15 
II 
• 26 
2 2 
I 
2052 
55 3 
320 
I I 8 3 
2 2 5 
2' 
II 
438 
97 
7 
IS 
2 
27 
" • 5 
19 
63 
14 
.. 
I 
I 
9 
57 
9 
I 
78 
• 
17 
5 
257 
49 
2 
13 
10 
I 
3 
I 
4 
49 
7 
I 8 
• I 
I 
4 6 
76 
43 
6 8 
21 
467 
27 
139 
2e2 
I 
24 
I I 0 
47 
41 
8 5 
5 
33 
12 
47 
3 2 
63 
I 
525 
2229 
909 
72 
1229 
209 
24 
62 
sea 
133 
I 2 6 
42 
4 
I 3 
53 
I 0 
I 6 
34 
30 
2 I 
24 
8 
I 
29 
6 
II 
I 
2 
3 
2 
2 
16 
43 
26 
33 
2 
3 I 
I 
3 
2 3 
I 3 
2 
6 
3 
I 
10 
I 8 
• 17 
2 
J'oleurs anlealres: S por unltl de qucmt;tllndlqub:- X: VOir now par produirs en Anne.re. 
Classement NDI: d co..._._ NDI{ql" en fin de volume. 
671 
529 
3 52 
38 
3'4 7 
7321 
236 
6 57 
2200 
12 
59 
475 
371 
286 
319 
I 
1380 
148 
2382 
222 
5 
2 
I 
MENGEN 
I 4 I 0 I 
I 4 59 
140 
I 2 50 5 
2400 
96 
72 
415 
I 9 7 
775 
58 
I 6 
86 
58 
462 
254 
Ill 
74 I 
747 
2C3 
23 
27 
94 
I 
510 
142 
89 
6 
15 
13 
74 
23 
22 
I 0 
48 
312 
355 
13 
I 0 
I 8 
I 
59 
I 
" 24 
270 
2 
251 
I 
76 
22 
25 
93 
7 
55 
19 
5 
38 
9 
273 
50 
46 
183 
42 
I 7 5 
I I 4 
'' 9 
I 2 2 
2 4 
245 
57 9 
I 0 3 5 
14 
35 
96 
4 7 0 
33 
225 
I 34 
2 
" ,. 
23 
34 
TONNEN 
3 0 I ~ 
I 4 9 
I 2 3 
2 5 a 9 
I 25 
96 
20 
29 
7 
93 
I 0 
I 
I 
I 
I 
3 
7 
78 
I 
27 
4 
13 
36 
2 
I 0 I 
Bl 
15 
I 7 0 
69 
I 0 4 
2 
25 
5 
43 
5 
347 
75 
37 
2 
92 
4 
2 
5 
H A IT I 
DOMINIC R 
F JND ace 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENELUELA 
C 0 L 0 rr B I E 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
C H ll I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
CHYPRE 
l.. I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfGHANI 51 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAM800GE 
VIETN NRC 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
eN GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PAOV BORO 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoTIERS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
p • T IE R 5 
AEL.E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
ISLANOE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oM ALI 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE AE 
82 
8' 
19 
42 
33 8 
59 
48 
68 
103 
93 
I 8 2 
63 
74 B 
79 
9 
36 
12 
170 
9C 
335 
35 
135 
51 
44 
35 
2 6 
60 
509 
4 6 5 
5 a~ 
I 6 4 I 
2 9 
187 
404 
37 
27 
54 
I 6 2 
991 
234 
368 
I Je 
29 
•• 353 
63 
255 
589 
80 
390 
I 0 
671 
I 55 
9 9 
125 
13 
529 
7 2 
2 3 8 
I 6 
4 0 
7 
1 o·7 
2 2 
I 3 I 
I 8 
VALEURS 
56 3 3 
6954 
3654 
6282 
7967 
7307 
4 2 
25 
33 8 
5 
7 
8 
21 
3 
44 
5 
114 
5 
12 
21 
2 
12 
2 
2 
I 
26 
13 
258 
166 
3 
652 
7 
34 
I 34 
5 
3 
4 
8 
173 
17 
99 
14 
5 
5 
18 
37 
78 
370 
2 
540 
82 
14 
2 9 
2 
6 3 
14 
I 
5 
107 
UNITAl RES 
3883 
4569 
3630 
4 I 0 7 
4673 
2359 
I 
2 
3 
5 
5 
II 
57 
2 
2 
2 
3 
2 9 
2 0 
52 
55 
5 
I 5 
09 
3 
I 
8 
I 
I 0 I 
IS 
23 
I 7 
26 
6 
16 
37 
8167 
7235 
4569 
9549 
I 6 7 9 I 
I 
I 
5 
3 5 
8 
I 
3 
28 
3 
50 
2 2 
92 
58 
3 
12 
2 
I 
2 
32 
41 
31 
B 
22 
I 
5 
2 
38 
4 B 
4 
• 9 
38 
7 
I B 
3 
ll 
2 
37 
18 
9 56 8 
9143 
2 I 6 7 
10036 
I 9 8 2 8 
5542 
OUATES GAZES BANDES ET S!MIL 
WAllE BINOEN U AEHNL MEO WAREN 
VALEURS 
8086 
I 8 7 I 
1974 
4226 
I I 52 
343 
2 7 
530 
375 
656 
283 
22 
25 
102 
403 
75 
I 9 I 
326 
4 8 
75 
I 8 I 
75 
I 7 0 
857 
271 
) 9 
35 
73 
34 
40 
12 
I I 6 
14 
J 4 5 J 
9 I I 
1814 
726 
98 
I 
194 
8 
636 
73 
2 
26 
I 6 
9 
57 
2 
I 
I 0 
II 
169 
857 
180 
I 
I o 
34 
40 
I 2 
I I B 
13 
1000 DOLLARS 
J I 5 I I 5 
I 8 2 6 5 
8 8 2 5 
4 I 2 2 
2 4 3 
I 
7 
I 36 
2 0 
I 9 
II 
5 
• I 
5 
38 
27 
2 7 6 
4 7 6 
8 ) 
6 
5 I I 
3 6 I 
53 2 
67 6 
7 2 I 2 
7 6 4 9 
I 
496 128 
64 7 
2 2 
8 
I I 5 2 4 
84 3 
2 9 4 2" 
30 2 
I 07 2 I 
43 • 
35 5 
2 3 3 
2 5 I 6 
I 0 2 7 0 
159 98 
3 6 5 7 J 
7 6 2 I I 4 
14 
8 0 4 6 
2 2 9 2 0 
27 I 
20 I 
33 9 
152 I 
59 2 9 3 
I 5 I I 0 
I 9 7 I 8 
77 2 2 
6 I 
J8 2' 
342 I 
3 I I 9 
I 0 5 7 8 
340 I 27 
2 
14 J 
• 8 0 4 4 
5 B 4 
51 24 
J 4 2 0 
~45 I 
42 7 
I 7 I 4 4 
14 
2 
I 
22 
0 3 I 
E I NHE ITSWEATE 
6627 7492 
7261 9980 
2557 5447 
6597 7866 
6780 8432 
7698 1683) 
3912 
697 
12 
3203 
1006 
326 
7 
295 
231 
I 6 4 
22 
25 
79 
369 
52 
I 8 I 
256 
43 
72 
I 7 I 
42 
7 
34 
57 
WERT[ 
2 9 I 
16 
35 
2>4 
2 I 
IS 
" ) 
• 0 
I 
22 
9 I 
31 
E1nhettswerte: I Je auspwl~sener Henpnelnhelt- X. s1ehe lm Anhan& Anmerkuncen zu den el~zelnen Waren. 
G"1"niibennllun1 IZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~ae=stimm~ung--~,~,~,~,~.~~~-=ttimmu~ng--~,~,~,~~,~.1~ I De;:ti~ST ~~ France Belc.-Lux. Nederland Deu~11andl ltalia I De;:ti~T ~: France Belg.-Lux. Nederiand 1 o.u~11andl ltalia 
• H T V 0 l T A 
• C I V 0 IRE 
CHAN·' 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
• CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
• RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPJE 
oCF SOMAL 
SOMAL IE R 
KENYA Cl/G 
oMAOACASC 
RHOO N-l'_AS 
UN SUO At' 
ETATSUhiS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC R 
FIND OCC 
• •ANT FR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
6 0 L IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y A IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT. 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHJLIPPIN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GU!N N 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
8ELG •lUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINL.ANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
•NIGER 
• T C H A 0 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
• DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAl 
SOMALI[ R 
KENYA OUt; 
oMAOAGASC 
.. 
229 
39 
33 
;(8 
41 
37 
6 6 
56 
I 38 
4 7 
17 
54 
15 
33 
10 
53 
39 
62 
26J 
80 
I 2 
10 
I 2 
I 6 
36 
IC 
2 I 
I· I 
178 
12 
20 
13 
67 
55 
14 
13 
36 
23 
37 
16 
2 0 
18 
2 2 
14 
15 
53 
69 
<2 
26 
20 
74 
15 
I 3 2 
II 
19 
3 I 
36 
135 
7 2 
25 
24 
QUANTIT(S 
3 9 I 4 
887 
I I 3 0 
1897 
so~ 
8 3 
10 
2 8 2 
I 6.9 
307 
I I 9 
8 
9 
5) 
I 6 7 
55 
8 I 
I 2 9 
37 
3 4 
94 
22 
102 
506 
I 3 I 
16 
I 2 
39 
I 9 
2 2 
75 
6 
2 2 
I 2 5 
II 
20 
16 
2 9 
24 
33 
43 
53 
19 
14 
29 
9 
IS 
3 
4 0 
.• 4 
229 
33 
2 0 
'•I 
37 
66 
56 
6 4 
2 
14 
53 
36 
I 5 
I 32 
8 
24 
TONNES 
1864 
402 
1066 
39 7 
65 
6 9 
6 
30 I 
2 6 
2 
9 
16 
4 
48 
I 
4 
100 
506 
104 
19 
22 
5 
75 
6 
22 
I 25 
2 0 
16 
2 9 
24 
33 
43 
3 I 
40 
47 
4 I 
I I 6 
6 7 
29 
20 
49 
6 
9 
I 7 
I 2 
25 
39 
2 2 
8 
8 
I 
I 2 
10 
Ycdeun: unltolrw: S pGr unlti de quontite indlquc!e- X: VOir notes par prodults en AnMxe. 
Classement NDB: d correopondance NDB/CST en fin de volume. 
6 
6 
17 
15 
39 
37 
2~7 
79 
I 2 
I 0 
I 2 
I 6 
IS 
21 
II 
I 75 
12 
2 8 
I 3 
66 
55 
14 
I 3 
36 
17 
27 
I 2 
19 
18 
22 
I 3 
15 
53 
69 
34 
24 
19 
70 
3 
19 
31 
36 
I 3 4 
72 
MENGEN 
1802 
392 
I 2 
1401 
424 
82 
4 
200 
I I 4 
74 
44 
I 55 
36 
77 
77 
35 
33 
89 
14 
5 
I 2 
)2 
II 
5 
7 
14 
10 
33 
I 
33 
I 
IS 
TONNfN 
93 
4 
15 
7 I 
6 
27 
II 
16 
15 
RhOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNi 5 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC R 
FIND DCC 
• • ANT F R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELll 
COLOI~B IE 
fQUATEUR 
BRESil 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
THA !LANOE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPf>IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• N G L: IN N 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
54 I • 9 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •lUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••AlGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
oSENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
•DAHOMEY 
Af PCR NS 
•CA"'EROUN 
oCONG BRA 
oCONC LEO 
•MAOACASC 
UN SUO AF 
ETATSUN[S 
CANALJA 
ME X lOUt: 
CUBA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PfROU 
CHI L I 
BOll \I IE 
17 
2 I 
60 
23 
14 
17 
10 
5 
2 I 2 I 
10 
14 
8 
77 
7 
IS 
15 
27 
23 
6 
4 
12 
17 
19 
7 
9 
6 
27 
6 
5 
18 
36 
19 
10 
10 
3 2 
II I I 
5 J 53 
3 
9 
16 
15 
54 
, 
8 
I 9 I 9 
VAlEUR 5 
2066 
2109 
1747 
2228 
2281 
~ I 3 J 
UNJTAIRES 
I 6 52 
2266 
1702 
I 8 2 9 
2716 
2 7 I 6 
2949 
AUT PREP ET ARTIC PHARMACEUTIC 
AND PHARM ZUBERE I TUNGEN WAREN 
1000 DOLLARS VALEURS 
59 4 I 
1040 
403 
4486 
1724 
9 3 
1 9 1 s li e 4 
201 36 46 
3 9 0 3 2 
I 9 7 I 3 3 I 
3 ' 
120 
43 2 
2 6 8 
58 
162 
246 
24 
t t 0 
656 
8 8 
I 37 
270 
259 
4 6 
2 4 
74 
109 
230 
2 7 
36 
56 
I 0 
30 
I 8 9 
12 
3 2 3 I 
222 222 
3 5 3 3 
144 
I 6 I 6 
I 4 I J 
36 36 
I 6 I 6 
I 3 I 3 
I 2 I Z. 
I 1 I 2 
I 9 I 6 
I 4 I 4 
83 
7 4 
I 9 
2 9 
I I 2 
2 2 
86 
7 0 
21 
4 5 I 0 
2 I 
30 
12 
6 
24 
2 
23 
7 
16 
I 
17 
I 2 
59 
2 3 
14 
17 
10 
5 
I 0 
14 
s 
7S 
7 
15 
!5 
27 
23 
6 
I< 
13 
13 
5 
s 
6 
27 
6 
5 
IS 
36 
14 
10 
10 
32 
I 
9 
16 
IS 
54 
25 
E INHE ITSWfRTE 
2 1 7 I 3 I 2 9 
I 7 71l 
2286 3296 
2373 
3976 
NOS 
3 0. 0 5 
W. E R T E 
li 8 4 6 I 6 6 
7 J s 2 2 
I 7 
4110 135 
I 6 9 4 Ill 
6 5 2 5 
I I I l 
2 1 a 2 
2:6 0 2 
t 4 6 
229 
24 
I I 0 
655 
88 
136 
263 
2 58 
43 
15 
I 8 I 
6 7 7 
I 0 6 I 
2 2 4 6 
I 2 I 5 
9 2 7 
3 J I 8 
10 
)0 
I 
I 4 4 
8 I 2 
4 6 2 5 
I 9 
29 
I I 2 
22 
86 
68 
21 
35 
20 
30 
I 2 
Einheltswerte: S je auspwtesener Mengenelnhett- X: s1ebe lm A.nhan& Anmerkunpn zu den emzelnen Waren. 
GeaenOberstelluna BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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JanvleraOecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I .I l O.~I~T t--E_i'_e_: _ _.__F_ra_nce __ ..._Be_lc_··_L_u_x • ...!.._N_ed_er_land-....LDe_u.:.~:..R.:.II_an_d...J> l~.__l_ta_li_a_ 
PARAGDtY I I 
URUGUAY 58 
ARGENl INE 26 
LIBAN 27 
S 'I'!:! I E J 3 
I ~AK 30 
IRAN 4 4 
ISRAEL 3<\ 
AfUn St::OU 2e 
PAKISTAN 33 
I•NDE 60 
JAPON 267 
THAILAND[ 12 
CAMUOllGE 39 
VIETN ~UD 63 
l N 0 0 N E 5 I E I 4 I 
AUSTRALIE 154 
N ZELANlJE 13 
QUANT I T E S 
M 0 l't 0 E 7 = 2 
C l E I I ':< 
• A 0 M 6 E 
P • T It: H S 56 4 
A E L r: 2 7 I 
AMER NRO 9 
IC 
I 6 
H 
IU 
T 0 N r, E 5 
I I 0 
I 8 
6 7 
fRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE~l fED 
I TAL IE 
S 9 I 7 
R 0 Y • UN I 
IRLANOt 
NORVEGF. 
SUEDt: 
FINL/I.NUE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT R I C HE 
PORTUGAL 
f ~ P A G f', f 
YOUCOSLAV 
G R E C E 
TURQUit. 
POLOCNE 
TCHEC05L 
/"lONG~ It 
AOUHANIE 
BULGAh'll 
MA~OC 
o • A L G ( t.: I E 
TUN I ~ I l 
EGYPT E 
• 5ENEGAL 
GUINEt RE 
• C IV 0 IRE 
•DAHOl~EY 
AF POR NS 
•CAME.ROUN 
•CONG ~RA 
•CONG LEO 
oMAOAGASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COL0~1B If 
fQUATEUR 
BRESIL 
PERdU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRII.:. 
IRAK 
IRAN 
I S RAE L 
ARAB SEOU 
P A K I STAN 
IN DE 
JAPON 
THAILANLlE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
lkOONE!:.IE 
AUSTRAL IE 
N ZELANUE 
M 0 N Ll E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRD 
2 9 
4 
17 
28 
I 
35 
104 
25 
16 
30 
53 
2 
' 19 
IE 
4 7 4 7 
6 3 
10 
2 
4 
7 
25 
14 
16 
I 
VA:...EURS 
7900 
8739 
5926 
7954 
6362 
UN I 1 A IRES 
7191 
II 1 6 7 
~ f 2 I 
7 ~ E 0 
10 
55 I • I HUILES rSSINTIELLES RESINOIUfS 
M 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 f~ 
PoT IE R S 
AELE 
AMER NRO 
AE.THl:RI~CHr QI::LE U RESINOIDE 
VALEURS 
40028 
II 0 B 4 
174 
28746 
9 3 (I f.' 
7J<.~I 
2 4 7 7 ., 
4601 
I 52 
I 9 9 4 5 
54 7 2 
56 9 6 
lOCO OOLLAWS 
3 5 2 6 4 3 
I ·1 4 4 3 
I 7 2 I 9 :S 
I 3 3::: 6 
I 64 
Valeurs unitaices: $par umtl de quantlt~ rnd1quee- X: vo.r notes par produ•ts en Anne•e. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/~ en fin de volume. 
II 
57 
2:-: 
IG 
II 
3 7 
26 
3 4 
20 
31 
59 
267 
II 
45 
I 4 0 
IS:J 
13 
59 G 
89 
S:i4 
261 
9 
39 
26 
15 
20 
I 
30 
I 0 4 
2 5 
16 
29 
52 
IS 
15 
I 
I 
3 
I 
2 
I 
10 
4 
4 
7 
25 
I 
14 
13 
I 
IV tit Et.. 
36 
4 
31 
10 
3 
EINHE ITSWERTE 
6214 4611 
8258 
8155 l!JSS 
6490 
ND6 
3 3 • 0 I 
WERT E 
7 2 6 I I 8 4 7 
1 4 2 58 0 I 
2 2 
!'>84 6007 
I 6 6 3 3 9 I 
4 I I 6 8 7 
Bestimmung I Destination 
;-CST 
f k AN C E 
EH. L G ·LUX. 
p!. y ,, 8!. s 
ALL 1 :• fEE' 
I T A I IE 
R 0 Y • UN I 
I N I. AND E 
NOkVEGE 
SUEDE 
F I N l AN IJ E 
OANEMARK 
!> U I 5 S E 
AUT RICHE 
POHIUGAL 
ESPAGNE. 
YOUGOSLAV 
GO(t::CE 
TURQUIE 
U A 5 5 
ALLd'•EST 
POLOG~t. 
TCHECOSL 
H (1.''1 G R IE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
MAROC 
• • J. L G E K I ::: 
EGYPTE: 
N I G E H I A 
• C 0 N c: 1:1 R A 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETA T SUN 1 S 
CANADA 
Mt.XIOUE 
CUBA 
F INU OCC 
Vt.NEZUELA 
C 0 L 0 ~~ El I E 
EOUA TEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGLNTINE 
L I BAN 
SYRit. 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
PAK !STAN 
IN DE 
C E Y LAN 
B I R MAN IE 
CHIN CONT 
JAPUN 
FOFIMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAM 13 0 D G E 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
MALA ISlE 
SINGAPCUR 
INDONESIE 
AUSTRAL I<;: 
N ZELANDE 
PORTS fRC 
M 0 N U E 
c ' l 
• A 0 M 
P • 1 I [ R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS flAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
I~LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHEC05L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
oCONG 1:1RA 
RHOO NY.I\5 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
f IND OCC 
VENEZUELA 
EWG 
CEE 
4 52!. 
::! 2 9 
903 
)929 
1399 
6 9 9 4 
32 
70 
259 
lOB 
I 72 
I 6 8 5 
I 66 
1350 
I 66 
51 
I [ 0 
I 6 3 5 
I 8 5 
I 74 
2 0 '? 
117 
7 3 
sc 
58 
I 5 .'S 
I 32 
17 
II 
4 8 
200 
7 3 4 2 
49 
I 3 5 
7 7 
54 
4 0 
8 2 
I 0 
40~ 
le 
61 
" 4 0 c 
" 15 
2 2 
IS 
50 
I 57 
669 
13 
42 
I I 9 
3371 
30 
7 8 
7 4 
IS 
14 
271 
20 
52 
2 6 2 
23 0 
68 
14 
QUANTITES 
4645 
1201 
43 
3395 
104f; 
714 
188 
44 
79 
407 
483 
805 
4 
II 
34 
I 5 
2 I 
I 35 
32 
6 
I 7E 
,. 
I 0 
54 
1 o e. 
2 0 
13 
41 
2 6 
12 
II 
7 
37 
24 
4 
I 
30 
Ill 
'1 0 7 
7 
28 
15 
6 
I 3 
2 :.' '1 
61 f) 
:<; (. I 2 
I 2 3 0 
/1 (I fl 6 
.,. 
I 3 3 
2'1 
I 0 I 
I 0 57 
3 2 
2 7 
I 0 59 
82 
23 
55 
I 54 7 
69 
e .s 
I 2 I 
90 
H 
7''!_, 
" I I 4 
91 
16 
II 
I 3 
21 
~486 
I 0 
95 
'10 
33 
74 
' 3 57
48 
II 
329 
16 
• 
14 
31 
64 
7 I 9 
II 
16 
I I 4 
2., 9 6 
2 4 
35 
52 
IS 
14 
268 
4 
I 6 
56 
IH 
le 
TONNES 
2 8 4 I 
7 24 
" 2078 
"I 
54 7 
22 
55 
27 7 
3 ., 0 
4 I I 
IS 
4 
II 
88 
8 
150 
I I 
' 21 
86 
I C 
7 
21 
22 
6 
II 
7 
34 
IS 
3 
545 
2 
I 7 
I 3 
II 
I 2 
76 
'" 
2 3:: 
e4 
99 
2 
2 6 
72 
30 
' 3 4 3 
20 
14 
17 
5 
3 9 
39 
81 
81 
I 0 
a 
7 
22 
I 
3 5 
157 
152 
12 
2 D 
I 
23 
29 
2 
II 
2 9 
I 
3 
19 
I 
5 
es 
99 
2 
22 
412 
6 
14 
16 
3 
12 
30 
I I 4 
26 
45 
64 4 
Ill 
530 
60 
IS 
9 
I 8 
4 3 
41 
16 
5 
II 
10 
7 
I D 
I 
26 
5 
2 0 
3 
30 
I 0 5 
I 3 
2 
'I 
81 
3) 
3 0 
J 
21 
6 
12 
3 7 
57 
3 
I' 
17 
6 
II 
17 
I 
17 
41 
16 
5 
7 
J 
5 
2 
10 
19 
2 0 
4 
91 
I 
MENGEN 
198 
80 
I I 7 
29 
5 
72 
5 
I 
I 
5 
IJ 
I 
2 
3 
I 
6 
ltalia 
"4 (, 0 
Cl 
2613 
I 0 i: 2 
50 
3 
17 
~ 0 8 
:14 
2 
2 6 2 
~ 2 
17 
5 
8 8 
C7 
8 
7 
28 
21 
19 
5 
1660 
2 7 
17 
31 
I 
4 
2 
J 
2 
6 
17 
3 
4 
7 
I 
40 
I 4 4 
I 
57 
. 4 
14 
TONNfN 
95.9 
28' 
3 
•• 9 
4 I 5 
I 47 
I'll 
4 
22 
87 
374 
I 
32 
22 
7 
• I 
22 
• I 
I 
I 44 
3 
6 
Einheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengenemhe•t- X: s1ehe •m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstelluna BZT .CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier-DI!cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmunc lOestlnotion 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.• Lux., Nedertancl I ~:11and I ltalia 
CDLO~lSI [ 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI. 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN 0 E 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
.J AP 0 N 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBODGE 
YIETN NRO 
YIETN SUO 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTS fRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
S 5 I • 2 I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
IT A l IE 
ROY •UN I 
SUISSE 
1'1 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P•ltEAS 
AELE 
AMER NRD 
55 I • 2 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
fiNLAND£ 
THAI LANOE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMEA NRD 
BELG•lUXo 
FINLAND£ 
THAI LANOE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
I 4 
2 
46 
3 
a 
6 
57 
3 
3 
12 
5 
10 
38 
I 3 I 
1 a 
I 4 
254 
5 
22 
17 
6 
3 
5 I 
6 
17 
33 
48 
9 
VALEURS 
8617 
9229 
4047 
8467 
8985 
10352 
12 
39 
I 
6 
I 
45 
3 
I 
4 
7 
I 0 
99 
3 
I 3 
197 
3 
7 
10 
6 
3 
49 
I 
3 
3 
36 
3 
UNITAIRES 
8721 
6465 
3800 
9598 
I 0 I I 5 
10048 
I 
II 
I 
I 
24 
28 
12 
4 5 
2 
5 
2 
• I 3 
I 4 
7 
5 
4104 
J 9 9 I 
4 I 3 8 
5933 
10933 
SOUS PROD TERPENIOUES RESIDUA 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUCNJ$SE 
VALEURS 1000 OOU .. ARS 
I I 9 
4 2 
8 4 I 1 4 
3 3 I 2 
7 3 
28 
4 
4 9 
I 7 
2 
2 4 2 3 
I 3 4 
I 3 I I 
OUANTITES 
I 5 I 
52 
97 
2 9 
3 
TONNES 
107 
43 
6 4 
I 9 
3 2 J 0 
I I 6 
I 6 I I 
YAlEURS UNITAIRES 
788 
10 
I 
2 4 
3 
I 9 
2 
SOLUTiONS CONC 0 HUILES ESSENT 
KONZENTRATE AETHERISCHER DELE 
VALEUAS 1000 DOLLARS 
I 5 I 
78 
I 
68 
14 
I 3 9 I 
78 
I 
58 
I 0 
7 6 7 6 
I 3 7 
I 4 I 4 
II II 
QUANTITES TONNES 
I 6 
7 
VALEURS UNITAIRES 
9438 15444 
faiMtn unlfaires: Spar unite de quontltllndlquie- X: 'fotr notes por produ1ts en Annexe. 
Clauement NDB: d co..._..,ce NDB/CST en fin de volume. 
16 
E I NHE I TSWERTE 
3667 12353 
1775 20426 
4991 8979 
5724 8171 
r 1 4 7 6 
WERT£ 
I 9 I 
5 I 
14 
I 0 
2 
MENGEN TONNEN 
19 
5 
I 4 
8 
3 
Elt-IHEITSWERTE 
NOS 
J 3. 0 J 
WERT E 
5 
HENGEN TONNEN 
2 5 
EINHE I TSWF.RTE 
aest1mmung l Destination 
r-CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T l E R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG ol.UX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANDt: 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRIC"E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUFIQUIE 
U A 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I eYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MALl 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE FIE 
•HT VOLT/I 
•C IVOIRE 
CHAN/I 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
• CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
d1AOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQU[ 
CUBA 
FINO OCC 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR FIE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAI'I 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
S Y R IE 
I FlAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
OAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
.JAPON 
HONG kONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
EWG 
CEE 
MELA~CES OOORIFERANTS 
MISCHU~GEN V RIECH AROl'ASTOFF 
VALEURS 
25756 
5467 
1420 
18842 
4353 
2834 
517 
1298 
427 
2034 
I I 9 I 
940 
I 7 
84 
284 
895 
432 
306 
I 0 8 I 
7 I 6 
I 3 I 
417 
283 
169 
257 
I 53 
I 0 5 
649 
I I 8 
22 
I 4 0 
296 
696 
147 
I I 
480 
I 58 
2 5 
II 
90 
I 4 
2 I 
2 3 I 
63 
14 
33 
lOS 
23 
6 I 
139 
27 
4 5 
I 0 
20 
253 
2701 
133 
490 
83 
20 
13 
20 
26 
28 
28 
16 
59 
446 
I I 7 
14 
32 
93 
I I 2 
I 9 0 
38 
88 
74 
4 9 
84 
I I 3 
78 
107 
9 2 
2 2 
I 3 
I 7 
20 
194 
231 
62 
120 
so 
1989 
IIi 
298 
74 
217 
177 
89 
208 
413 
31 
I a I 
7 0 
13 
13761 
.2738 
1306 
9713 
I 59 6 
.2666 
546 
156 
I :S 0 2 
734 
56 0 
55 
320 
135 
74 
466 
68 
53 
353 
70 
6 9 
80 
147 
83 
211 
33 
I 
79 
281 
686 
146 
I 
226 
70 
2 5 
I I 
90 
3 
21 
23 I 
I 2 
II 
33 
30 
23 
61 
50 
20 
32 
2551 
I I 5 
374 
34 
13 
3 
2 5 
I 6 
I 
3 
42 
352 
93 
I 
6 3 
36 
70 
32 
30 
2 
41 
54 
3 I 
9 
I 
5 
29 
25 
18 
14 
1247 
'e. 
I 6 6 
74 
210 
IB 
16 
19 
9 
3 I 
82 
27 
OUA~TITE~ TONNES 
3722 1647 
'J f. ~ 6 6 
573 530 
I 000 OOLLAH S 
46 I 6752 
230 I 769 
4" 59 
1 as "9 2 o 
84 1 :u./. 
I 3 6 2 
56 
87 
6 I 
•• 2. 
5 
II 
I 2 
19 
10 
4 I 
12 
12 
73 
46 
300 
56 2 
6J8 
269 
149 
4 
72 
I 5 I 
316 
185 
62 
3~0 
197 
47 
25 
87 
37 
I I 6 
6 
22 
327 
'· 2 
I 
I 
• 205 
21 
II 
22 
48 
23 
16 
6 
I 4 7 
61 
I 
26 
I 5 
I 4 
I 
J 
I 
3 
25 
2 
13 
I 
I 8 
10 
2 
46 
4 
I 
16 
31 
2J 
24 
67 
9 
10 
I 6 
I I 
I I J 
16. 
3 I 
67 
36 
554 
48 
I 0 I 
3 
140 
55 
139 
268 
21 
14 
I I 9 2 
322 
3 I 
412.2 
593 
II 
3 5 I 8 
1297 
66 
97 
169 
165 
162 
127 
13 
9 
73 
243 
I 0 0 
I 4 6 
246 
440 
22 
29 
85 
49 
57 
79 
3 
21 
26 
IS 
7 
I 
39 
65 
29 
3 
44 
4 
25 
4 
28 
56 
I 0 
79 
33 
2 
I 7 
I 
I I 
22 
I 0 
I 3 
58 
22 
I 
28 
I 2 
60 
I I 8 
38 
I 0 
40 
44 
27 
27 
54 
50 
13 
8 
3 
4 
so 
23 
12 
39 
I 4 
158 
25 
29 
3 
19 
I 8 
50 
I 2 7 
2 I 
24 
HENGEN 
700 
83 
5 
ltalia 
WERT E 
6 6 0 
I 37 
506 
I 34 
27 
64 
21 
I 9 
33 
78 
5 
31 
8 
7 
I 
41 
14 
2 
32 
30 
32 
10 
2 
34 
21 
6 
9 
17 
22 
49 
2 
13 
TONNEN 
I I 0 
I 9 
Einheitswerte: S te aU'S'geWJesener Mengenelnheit- X: stehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenilberstellung BZT -CST slehe am Ende dleses Iandes. 
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~~-~~:-;__-::-a-:o-~-,:-,----EC-~-~---,~r--F-ra-n-~--·~-B-e-lg-.--L-u-x-.,-IN_e_d_e-rl-a-nd-.-IID-e-uu-11i-;-~•-n-d.-l--lu-1-ia---,r-oj~~::=;_=~:=~~i=;:=g-r---EC-Yf~EE-G---r-~-F-ra_n_c_e-,lr-B-el-g.---L-ux-.'Jr-N-ed_e_r_la_n_d'l_D_e_u-~-~~-~-.n-d,-l--lt_a_li_a __ 1 
P•TIERS 
AE:LE 
AMER NRO 
f A AN C'E 
Bt:LG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
R,O Y • UN I 
I SLANDE 
I RLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
FINL.IINDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CAECE 
TUACUIE 
U A 5 5 
AL.L•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MALl 
• NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
F INO DCC 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EGUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLI,VIE 
URUGUAY 
'\RGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y A IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
V I.E 1 N S U 0 
PHILIPPIN 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
H ZELANDE 
PORTS fRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 tt 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NAO 
2418 
6 1 5 
78 
96 2,. 
72 
2 I 6 
I I 6 
I 0 0 
3 
58 
37 
I 4 5 
7 4 
41 
170 
9 8 
2 4 
4 2 
2 8 
2 5 
3 5 
" 8 
61 
6 
3 
I 2 
92 
273 
58 
2 
76 
18 
5 
I 2 
3 2 
5 
13 
106 
16 
5 
16 
36 
7 
27 
47 
6 
I 8 
2 
8 
44 
68 
I 0 
3J 
I 8 
6 
• 5 
2 
6 
4 
4 
6 
19 
II 
3 
6 
4 
27 
I 8 
4 
10 
14 
'6 
31 
30 
2 2 
34 
10 
8 
I 
I 
4 
39 
52 
I 0 
28 
9 
I 2 I 
27 
46 
I 8 
47 
13 
26 
4 2 
46 
6 
I 8 
6 
I 
VALEURS 
6920 
7428 
2478 
7 7 9 2 
7078 
36333 
860 
I 37 
50 
92 
22 
I 0 I 
51 
35 
4 
2 9 
I 4 
6 
46 
• 9 
34 
6 
8 
II 
47 
8 
27 
3 
3 
90 
270 
57 
40 
7 
5 
I 2 
32 
2 
I 3 
106 
3 
3 
16 
II 
7 
27 
I 3 
8 
4 
43 
7 
12 
7 
I 
12 
7 
I 4 
I 7 
I 
6 
3 
3 
2 
61 
3 
I 9 
I 8 
47 
, 
6 
3 
2 
6 
5 
3 
UNITAIRES 
8355 
10293 
2464 
I I 2 9 4 
I I 6 5 V 
53320 
2 I 
9 
2 
27 
4 
7 
2 
6 3 I ~ 
5000 
8810 
8 3 5 
2 ~ I 
I 4 
68 
I I 2 
102 
40 
30 
I 
57 
25 
7 2 
so 
I 5 
73 
2 4 
12 
3 
7 
7 
7 
I 
17 
2 
I 
I 
32 
3 
' 0 
27 
5 
4 
2 
2 B 
14 
5 
7 
5 
I 2 
7 
6 
I 
I 
2 
I B 
4 I 
6 
12 
8 
43 
12 
21 
9 
13 
27 
2 5 
5664 
5494 
58 9 2 
4948 
Valeurs unltalret: $par um£6 de quant1te md1quh- X: vo~r notes par prodults en Annexe. 
Classement NDB : cf co~respondance NDBJCST en fin de volume. 
616 
I 9 4 
7 
B6 
24 
I 4 6 
30 2 
~I 2 
9 
18 
I 5 I 8 
2 
I 
7 
42 I 
9 
18 
45 3 
6 5 I 
2 I 
3 
I 0 5 
8 2 
17 
9 8 
15 
I 
13 
6 
5 
2 
14 
8 
6 
2 
23 
14 
4 
3 
10 
IS 
I 2 
6 
I 7 
12 
2 
I 
I 
14 
5 
I 
14 
I 
14 
12 
4 
4 
7 
12 
IB 
2 
2 
I 
EINHE ITSWERTE 
5869 6000 
7145 7211 
5711 5884 
6686 5583 
551·24 CAUX lliST AROMATIQU[S ETC 
or~TILL AROi~AT WA[5SER USW 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 I'! 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N [; E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
At~ER NRC 
M 0 N U E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE to! S 
AELE 
AMER NRD 
s 53. 0 
M 0 N 0 E 
C E E: 
o A 0 M 
P•TIE~S 
t.ELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANQE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S ~ 
POLOGNE 
TCHECO~L 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE. 
CANARif.S 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
oN I G E R 
oTCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
oTQGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF PO~ NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SO~Al 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
HAlT I 
t'OMINIC R 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
o o ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE' 
SALVADOR 
VALEUR~ 
6 2 
26 
26 
QUANT I TES 
I I 4 
Z4 
46 
45 
13 
4 
VALEURS 
26 
19 
6 
4 
TONNES 
86 
7 
.. 
34 
12 
4 
UNITAl RES 
IO{JO DOLLARS 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUlE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
VALEUR~ 
530511 
14569 
7939 
30537 
787:.'-
7 3 2 5 
674 
3528 
3538 
3949 
2880 
2847 
52 
2 I 2 
.415 
152 I 
50 4 
704 
I 6 2 I 
44 2 
123 
I 7 9 
203 
I I 2 
I 9 3 
52 
5 26 
64 
2 6' 
3 I 
4B 
73 
5 I I 
3727 
4 38 
I 6 
71 
4 2 
65 
I 0 I 
7 B 
157 
690 
48 
22 
10 
41 
704 
I 44 
2 I I 
49 
I 37 
13 
" 394 
64 
77 
I 6 I 
55 
II 
Ill 
lOB 
66 
36 
IS 
10 
2B5 
I 2 5 
55 
2 I 2 
103 
6453 
B72 
190 
91 
65 
A7 
69 
492 
93 
16 
109 
39364 
8328 
7656 
23382 
5687 
6563 
1637 
I 2 9 8 
3276 
2 I I 7 
2616 
10 
207 
23B 
BB9 
372 
470 
I I 6 8 
206 
I 0 0 
I 4 5 
14a 
4 
lOa 
26 
52 5 
6 4 
so 
3! 
48 
6 8 
504 
3 7 2' 
429 
4 
24 
I 9 
98 
77 
I 56 
685 
39 
22 
27 
656 
54 
182 
46 
62 
I 3 
75 
3 74 
63 
69 
156 
26 
45 
99 
I 
2a4 
I 2 4 
37 
102 
103 
6020 
5 43 
I 77 
58 
I 0 
492 
33 
4 
a2 
IOOC DOLLARS 
1300 2771 
1264 1814 
a 4 9 
26 905 
I C 3 3 4 
2 4 0 
3 5 
I I 3 7 
91 
I 
2 
i26 
I I 2 I 
42B 
139 
2C 
8 
3 
29 
142 
7 
100 
20 
2 2 
I 
8 
3 
2 9 
I 
18 
6 
2 
I 
I 
2 
3 
2 
I 
14 
' 
8 
32 
4 
' 7 
37 
N D 8 
3 3. 0 5 
WE R T E 
13 
5 
MENCEN TONI"fN 
I 27 
I 7 
I I 0 
I 
E INHE ITSWERTE 
8068 
2715 
I 2 4 
5229 
1662 
6 I I 
382 
637 
I 0 7 3 
623 
IB9 ,. 
2 
I 37 
4 6 0 
99 
I I 6 
5 sa 
I 9 0 
12 
30 
J2 
64 
31 
25 
zo• 
I 
' 4 
I 
" 16 I 5 
14 
' I I 
4 
3 
3 
NOB 
3 3 O::l 6 
IIIEATE 
I 5 5 I 
448 
102 
9 9 5 
lBO 
I 09 
I 31 
I 33 
JO 
I 54 
20 
• 
II 
29 
26 
18 
69 
24 
• 4 
I 5 
• .I 
u 
. ' 
. ' 
. ' 
l' 
I 2 I 
22 36 
44 r:t 
23 • 
I 1 
4 0 I 7 
. 
18 z 
I 
6 2 
4 I 
IS Z 
5 4 
20 45 
9 
5 59 
33 I 
II I 
7 I 
I 
3 I 
98 8 
3 s 3 7 I 
258 38 
13 
24 5 
45 7 
39 I 
30 2 
59 I 
II I 
2 2 5 
E1nheit1werte:$ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
GogenOberstellung BZT -CST siohe am Ende dieses Bandu. 
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Bestlmmung I I I I .I !Destination ecr:: France Belg.-Lux. Nederland Deu~B~~11andl ltalia 
;-- GT ~------~------~----~-------L------~----_, 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAN,\ RE 
CANAL PAN 
VENEZUELJ, 
COLOMBIE 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE 
LIB AN 
S Y R IE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SE.OU 
K OtH IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAILI\NDE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
OCEAN 6R 
•OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANUE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•HALl 
•NIGER 
• T CHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
oTQGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
Af POR NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
34 
18 
994 
546 
213 
.,, 
S4 
9 5 
68 
2 2 I 
7 5 
230 
59 
I I 9 
14 
2H 
1066 
224 
55 
666 
66 
I 6 7 
I 59 
270 
I I 8 
266 
4 33 
I 6 I 
2 P9 , 
50 
57 
26 
2 5 
272 
793 
227 
5 I 
66 
I 5J 
I 7 
250 
4 I 6 
67 
2J 
J6 
J66 
2 I 
4 9 
16 
2 I 5 
QUANTilE$ 
19372 
6035 
57.29 
7613 
1740 
1215 
4 9 J 
1826 
1645 
I 0 1 7 
1 o-s 4 
400 
2 I 
14 
I I J 
460 
95 
16J 
497 
91 
I 0 
26 
5 I 
5J 
7 I 
2 5 
I I 6 
4 
5 I 
J 
7 
II 
2 5J 
2152 
JoO 
8 
52 
IS 
34 
76 
66 
204 
495 
27 
19 
10 
28 
632 
6 2 
2 50 
45 
55 
4 
J5 
375 
6J 
68 
I J9 
25 
8 
69 
12 
8 
920 
546 
7 8 
46 
9 5 
2 0 
216 
40 
152 
14 
7 9 
I 4 
165 
1066 
224 
I 6 
409 
I 2 
IDS 
262 
45 
209 
J22 
126 
2 I 0 
4 
4J 
I 6 
J 
189 
672 
125 
5 I 
86 
I 5 I 
4 
156 
252 
I 4 
12 
J6 
218 
6 
J 
I 6 
2 I 5 
TONNE$ 
I I 3 3 5 
1827 
5475 
4036 
6 9 I 
828 
376 
286 
55 6 
607 
2 8 I 
I 
I 2 
29 
I 2 5 
47 
60 
169 
24 
3 
I 9 
I 7 
I 
19 
I 
I I 8 
3 
4 
J 
7 
6 
246 
2149 
>7 I 
3 
5 
74 
64 
203 
491 
2 0 
I 9 
I 6 
599 
2 J 
219 
4 I 
22 
4 
J5 
359 
6 2 
61 
I J5 
10 
J5 
944 
933 
2 
• I 
2 
27 
886 
20 
2 
J 
10 
'8 
J6 
10 
4 
38 
9 
17 
2 
2 
3 
6 
2 
4 
3 
I 
2 
4 
3 
8 
2 I 
2. 
I 
40 
2245 
1693 
29 
516 
I 4 6 
J I 
I 4 6 
I 0 E 4 
J29 
I 3 2 
• 3 
I 
12 
7J 
3 
35 
• 8 
18 
I 
22 
10 
Valeun unitains: $ por unkl de quarttltl lndlqule- X: YOir notes par produitJ en Annexe. 
Clauement NDB: d correspond..._ NDB/CST on fin de volume. 
16 
6 
46 
44 
4 
16 
45 
5 
18 
67 
41 
39 
24 
Jl 
160 
40 
130 
Jl 
6 
59 
45 
I 0 7 
50 
66 
32 
32 
16 
25 
78 
62 
84 
I 
12 
80 
I I 5 
71 
9 
77 
IJ 
6 
NENGEN 
3977 
I 3 0 7 
I 0 0 
2584 
803 
316 
224 
Jl6 
452 
31S 
104 
IS 
I 
69 
253 
J6 
60 
249 
62 
6 
6 
I 6 
38 
I 9 
23 
I 
42 
I 
2 
2 
I 
8 
II 
II 
IS 
2 
2 
I 
J 
2 
2 
10 
IJ 
26 
26 
2 
10 
14 
I 
6 
3 
8 
3 
I 0 
4 
I 
18 
33 
7 
IS 
5 
I 
I 
19 
4 
59 
7 
I 2 
21 
II 
6. 
2 
I 
10 
I 
55 
13 
I 
I 
4 
29 
2 
I 
44 
T 0 NNE 14 
67 I 
275 
I 2J 
4 6 8 
•• 36 
94 
50 
21 
I I 0 
J 
9 
• 8 
69 
3 
I 
I 
13 
14 
IS 
39 
13 
20 
II 
5 
2 
IJ 
I 
I 
2 
) 
24 
Bestimmung 
r Destination ;-CST 
·Cf SOfiAL 
SOMALit:: R 
KENYA (JUC 
ZANZIBAR 
HOZA1'1BIQU 
oMADAGASC 
• •AEUN I ON 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
H A IT I 
~"OMINIC R 
IND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOI':BIE 
SURit~At'. 
••GUYAN f 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
S~ R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LA 0 S 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMtR NRD 
55 4 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
PrTJERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANVE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
EWG 
CEE 
126 
96 
I 6 
• 7 
208 
9 J 
I 8 
68 
4 I 
• 2 9 
286 
24 
J6 
" 2 I 
34 
355 
J7 
7 
34 
I 6 
9 
I 34 
66 
7 2 
I 2 
) I 
47 
33 
I 5 
21 
57 
23 
42 
) 
J6 
I I 8 
41 
J 2 
240 
l8 
7 2 
J I 
J5 
65 
I I 8 
173 
55 
103 
I 7 
• 32 
II 
3 
37 
138 
I 0 I 
54 
42 
50 
5 
I 1 5 
I 50 
38 
8 
5 
109 
6 
26 
II 
140 
VALEUR$ 
2739 
2414 
1386 
4 0 I I 
4 52 5 
6029 
SAVONS 
SEIFEN 
VALEUR$ 
13995 
J I 0 1 
7856 
2959 
599 
281 
2 0 7 
7 2 I 
1335 
SSJ 
265 
14 
I 9 
97 
I 4 
6J 
176 
219 
II 
I 8 
13 5. 
20 
87 
J217 
126 
J2 
3 8 
I France I Belg •• Lux., Nederland I Deutschland I I' (!IH) ._, ltalia 
I I 9 
I 
206 
92 
• 22 
41 
737 
91 
19 
I 8 
3 
J54 
7 
I 
IS 
4 
2 
100 
6 6 
I 2 
9 
47 
5 
13 
3 
16 
2 
17 
2 
II 
I I 8 
41 
5 
I I 2 
3 
I 7 
Jl 
23 
7 6 
89 
JO 
70 
2 6 
64 
J2 
54 
42 
50 
I 
5J 
57 
2 
4 
5 
2J 
I 
I 
I 0 
I 4 0 
UNITAIRES 
3473 
4558 
1398 
5793 
8230 
7926 
9276 
736 
7538 
996 
I 5 I 
57 
105 
52 
434 
I 47 
" I 2 
35 
II 
II 
69 
I 2 
I 
5 
59 
I 
87 
3215 
I 2 2 
27 
I 
7 
3 
I 2 
I 2 9 
J 
2 
• I 8 
I 
29 
22 
4 
29 
I 2 
I 0 
2 
I 
2 
5 
I 
2 
3 
I 
3 
8 
14 
30 
I 
22 
1377 1234 
1355 1071 
1754 
2288 
1000 DOLLARS 
1272 1418 
1202 624 
4 7 I 9 8 
2 3 59 4 
I 2 S 7 
2 4 3 
I 4 3 3 7 
394 
I 0 4 5 
I J 9 5 
I 9 8 
I 
3 
20 
I 
2 2 0 
4 5 
5 6 
J 
I 7 
J 
7 
6 •• 
15 
6 
5 I 
I I 
40 J 
I 7 4 1 5 
I 4 2 2 3 
3 
I I 4 
22 6 
17 
I 5 I 
30 
6 
I 5 J 
9 I 
5 
20 8 
I 8 I 3 
3 
• 
27 I 
2 
I J 3 
J6 ) 
19 
25 
I 
I I I J 
20 ) 
8 1 1 8 
I 9 4 
52 5 
10 2 
3 
J4 6 
J5 2 
83 
2J 
27 J 
17 
5 
18 ) 
9 I 
J 
II 
32 20 
60 5 
4 
53 I 
69. I 0 
35 I 
3 
38 I 8 
6 
3 
I 
EINHE ITSWE'RTE 
2029 1781 
2077 1629 
1240 829 
2024 2126 
2070 1818 
19)4 2868 
NOB 
3 4 • 0 I 
WERT E 
I 6 1 4 4 I 5 
52 I 1.6 
17 56 
1076 270 
3 64 I 5 
I 6 7 I 2 
26 I 
219 3 
237 I 
II 
39 
I I 
40 2 
2 
2 9 I 
92 6 
I 9 5 I 
3 4 
17 
J I 
14 
2 
I 
I 0 
8 
E•nhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenObentellung BZT ..CST Iiebe am Ende dieses Iandes. 
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)lnvier-~mbre -1961 - Januar-Dezember export 
r-l-~;;:.,::~::::=~.=;::,::--,--~-E-:----,Ir--France---,,-B-e-lg-.--L-u-x-. .-,N-e_d_er_l_a_nd_.,,Deu-tsch-18-R-~an-d,.,-lta-1-ia--, ,..-,l~=~:;:l:::~::~:;:nn::g-r--~-W~EE-G--,.,-_---,,.....B-el-g-.--L-ux-. ...,,,.....N-ed_e_rl_a_n_d,,-0-e-u-~~-"'-11_an_d.,,-ltal_i_a_, 
SOUDAN 
• MAL I 
•NIGER 
• TCHAU 
•SENE·GAL 
CUINCE. HE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•t IVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
Af OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONC' BRA 
•CONt: LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE. A 
KENYA OUG 
oMADAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO Af 
• ANC AE.f 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
COSTA RIC 
PANAf~A RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SUR INA!' 
• •GUY AN F 
CHI l I 
PARAGUAY 
L I BAN 
ARAB SEOU 
KONEIT 
QAT HAHR 
ADEN 
B lAMAN lE 
JAPON 
HONG kONG 
THAI LANDE 
CAMBCIOC:E 
MALA I !:liE 
SINGAPUUR 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
•OCEAN FA 
PROY BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DAN(~:ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
G I B oMALTE 
GREC:E 
EUROPE NO 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EC.YPTE 
SOUDAN 
• HAL I 
•NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OC. BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOHALIE A 
KENYA QUG 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD /..F 
·ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
2' 
303 
53 
8 4 
2 l 2 
" 22 
71 
" 4 53 
I 09 
I I 7 
6 4 
33 
I 0 
306 
8 0 
169 
249 
59 
I 8 I 
J9 
I 7 
1353 
2 9 I 
IE 
40 
218 
63 
.. 
47 7 
16 
.. 
10 
2 5 
61 
" I 2 I 
10 
I I 4 
56 
12 
I 3 
27 
19 
7 9 
66 
53 
26 
27 
59 
50 
83 
I I 0 
.. 
OUANTITES 
4 9 I 8 0 
7098 
35212 
6705 
780 
"4 
1 1·o 5 
1094 
2971 
I I 2 2 
806 
I 7 
2 6 
9 I 
•• 70 
203 
320 
53 
78 
46 
I 24 
25 
,.. 
13580 
325 
7 7 
197 
" 1762 
162 
305 
684 
7 2 
49 
388 
I I 7 
I 7 0 I 
396 
409 
221 
91 
65 
I I 3 I 
253 
7 2 I 
898 
I I 7 
8 54 
8 2 
4 8 
8025 
1746 
17 
120 
I 7J 
71 
303 
53 
83 
209 
5 
22 
5 
4 53 
3 
I 0 I 
64 
I 
I 0 
280 
73 
168 
249 
1325 
291 
I 
4 5 
12 
476 
4 
30 
I 0 
10 
" 8 I 
I 
99 
55 
17 
37 
26 
6 
10 
5 
I I 0 
TONNES 
38215 
1614 
3 4 2 8 2 
2314 
164 
46 
I 4 5 
34 
899 
53 6 
12 
19 
22 
40 
8 
92 
9 
2 
I 5 
I 24 
349 
13572 
3 I 5 
I 7 8 
1762 
162 
303 
672 
13 
49 
I 4 
1700 
6 
355 
22 I 
4 
6 5 
1052 
2 2 5 
716 
898 
7896 
1745 
I 
22 
24 
4 3 
3709 
3588 
9 2 
2 7 
13 
3 
886 
2667 
3 I 
86 
2 I 
97 
3 
28 
2 I 
I 6 
I 
I 2 
28 
40 
2. 
I 7 
40 
I 
7 
12 
I 
59 
13 
4 
39 
3 
• 9 
5 
I 
14 
3 
• 10 
6 
63 
J 3 0 4 
I I 4 7 
633 
I 52 3 
6 8 
5 I 
I 44 
652 
I 39 
2 I 2 
I 
2 
I 8 
2 
2 I 
3 
4 
I 9 
I 
I 6 
54 
I 2 
42 
28 
374 
9 
79 
62 
3 I 
I 
33 
I 2 9 
I 
4 
120 
" I 8 
Valeurs unltcrlres: Spar unltl de qUGnCI~ /ndiquh: X: voJr noces por produ/ts en Artne.we. 
Clusoment NOB: cf co~respondance NOB/~ en fin de volume. 
26 
72 
23 
13 
138 
29 
3 
25 
9 
5 
16 
6 
4 
I 2 
14 
20 
33 
I 2 
IS 
39 
37 
MENGEN 
2471 
686 
47 
1742 
491 
I 25 
73 
290 
269 
54 
2 
4 
49 
7 
40 
92 
302 
2 
I 
13 
16 
5 
2 
I 7 
7 
46 
14 
368 
75 
IS 
5 
12 
• 
I 0 
I 0 
5 
12 
102 
23 
174 
J7 
2 
64 
TONI~ EN 
I 4 B I 
63 
I 58 
I 0 9 9 
44 
19 
2 
7 
I 
53 
II 
I 
30 
75 
2 
I 2 
3 
I 4 
I 
I 
J9 
5 
22 
5 
8 4J 
72 
I 0 
16 
3 
ANT Nt::t::Rl 
• •ANT fR 
COSTA RIC 
PAN A,M A R E 
C A N A L fJ A r~ 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN r: 
CHILI 
PARAGUAY 
LIB AN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
BIRHANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
MALAISIE 
S I NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
oN CUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I 8 Y E 
EGYPT£ 
S 0 U 0 A,N 
oMAURITAN 
•HALl 
•NIGER 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CA11EROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
•CON(: LED 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOI"IAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
•MAOAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO AF 
oANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P HIQ 
MEXIOUE 
CUBA 
F IND DCC 
ANT NEERI 
• •ANT fR 
CUATEMAL.6 
SALVADOR 
NICARAGUA 
sc 
2384 
I 6 
86 
12 
I 9 
2 c 2 
2 0 6 
2 I 2 
14 
581 
I 4 2 
2 0 
25 
73 
35 
30 
99 
28 
}2 
J6 
8 5 
74 
261 
2 9 7 
148 
VALE.URS 
285 
437 
2 23 
44 I 
768 
I I 52 
2 3 8 3 
6 
55 
I 2 
5 
206 
I JJ 
5 54 
17 
6 
14 
32 
2 
3 
I 0 
297 
UNITAIRES 
2 4J 
4 57 
220 
430 
9 2 I 
34 3 
3 35 
74 
I 
8 
26 
I 
20C 
29 
5 
107 
I 0 
22 
24 
13 
2 
36 
5 
9 
25 
7 
26 I 
429 
544 
313 
390 
PREP PR LESSIVE PRGC TENS ACT 
ZUBEREITETE ~ASCHMI TTEL USW 
YALEURS 
47675 
14728 
I 0 8 I 7 
22105 
9405 
766 
J 3 8 9 
2402 
4728 
1654 
2555 
I 3 I 2 
I 4 
109 
538 
1307 
699 
1420 
2601 
I 6 8 I 
546 
403 
599 
i90 
2 0 3 
227 
381 
230 
60 
59 
33 
46 2 
8 3 2 8 
68 
109 
245 
30 
I 8 
2 9 
22 
24 
42 I 
23 
2 2 
14 
298 
19 
30 
I 2 6 
>7 
42 
84 
78 
21 ,. 
I 2 
51 
27 
I 4 
247 
I 56 
JJO 
14 
530 
216 
I I 
4 40 
53 
4 5 
2 2 
291 
38 
I 7 
24 
13206 
I 0 I 3 
I 0 S J 4 
1654 
630 
,. 
3>5 
107 
,.. 
223 
241 
2 
4 
55 
13 
38 
37 
201 
18 
65 
82 
I 
10 
24 
3 9 I 
8327 
.. 
22 
I 
I 8 
29 
22 
24 
4 I 0 
8 
22 
I 0 
297 
I 9 
30 
I 2 6 
29 
4 2 
84 
II 
241 
156 
3 
66 
8 
II 
13 
2 9 I 
2 
IOOC DOLLARS 
6438 :5553 
5075 1720 
59 I 2 7 
I 3 0 4 1. 7 C· I 
507 913 
59 I 
1272 
3156 
56 I 
a 6 
189 
I 
8 
4 I 
57 
6 5 
35 I 
I I 2 
41 
.. 
I 2 
I 2 
6 
I 2 
I 0 
57 
I 
57 
2 
46 
674 
733 
267 
94 
3 
I 9 
48 
178 
I 23 
J6 I 
I 0 5 
71 
56 
I 8 
I 7 
I 4 
2 
• 75 
6 6 
I 
65 
15 
I 2 
4 
9 3 
I 4 
9 
I 
I 
22 
48 
14 
4 15 
34 I 
4 5 
3 
2 4 2 5 
22 
10 
52 
9 
25 
57 
56 
148 
EINHE ITSWERTE 
653 280 
759 
618 246 
741 
13:56 
23759 
6789 
38 
16932 
6 9 I 6 
587 
1972 
1380 
1458 
1979 
730 
9 
85 
427 
1071. 
4 8 I 
938 
1905 
1465 
377 
258 
546 
I 46 
I 7 I 
120 
300 
130 
48 
57 
JJ 
J8 
I 
2 
85 
124 
29 
II 
17 
I 2 
25 
I 
15 
I 0 
6 
231 
WERlE 
7 I 9 
I 3 I 
59 
5 I 4 
I 3 9 
25 
99 
13 
7 
12 
sa 
I 9 
39 
I 5 
7 
I 
23 
8 
99 
4 
J4 
I 8 
23 
32 
5I 
382 25 
205 
3 9 2 2 6 
52 
44 
32 
15 
24 
Elnheftswtlrte: S je ausgewlesener Mengeneinhelt - X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnDberstelluna BZT -CST slehe am Ende dl- Iandes. 
224 
Janvier-DKembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
8estimmung 
Bestlmmuna: I I I I J I De;:tl~ 1--EW_c_E_:_....l_France ___ J..Bel_g_ •• _L_u_"_· J-N_ede __ ••_anc~_.L.Deu--~-B-R:..lla_n_dJ-I_'_ta_l_ia--1 r<lestinaUon r-CST ltalia 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
• •GUY AN r-· 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JOR6ANIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHA 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNDE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
.JAPON 
FOAHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAHBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S l N'GAPOUR 
JNDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
N C N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
•MAURI TAN 
•MALl 
•NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE AE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIAE 
•TOGO RE'P 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMAL IE r~ 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
•MADAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO AF 
• AN C A E r-· 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P MIQ 
MEXIQUE. 
II 
266 
2 7 I 
I 0 
33 
59 
390 
I 8 2 
367 
I 5 
44 
108 
4 9 
264 
I 54 
246 
390 
232 
17 
I I 2 
67 
42 
... 
58 
75 
263 
52 
I 40 
8 6 
577 
24 
420 
205 
Jl 
4 I 
159 
I I 0 
235 
4 4 I 
288 
89 
104 
I 0 
302 
I 2 
QUANTITES 
I I 6 5 I 9 
45993 
23435 
47061 
229!55 
I I 0 9 
II 7 7 8 
8334 
15394 
4388 
6099 
2564 
5 I 
266 
1668 
J L63 
I 4 0 5 
4429 
6758 
3340 
1033 
5. 5 
764 
J 2 0 
306 
237 
497 
429 
80 
85 
J 0 
IJ97 
I 8 S 5 I 
I 6 I 
270 
J6 J 
53 
J 0 
52 
39 
46" 
8 4 I 
61 
J6 
24 
619 
J6 
63 
261 
67 
87 
I 8 4 
208 
58 
71 
JJ 
114 
98 
4 J 
4 J9 
271 
8 55 
21 
725 
J8 4 
2 2 
712 
4 2 
I 0 
3 J 
6 
II 
4 
I 
13 
I 9 
14 
26 
JJ 
I 5 
8 
26 
7 
10 
J I 2 
TONNES 
28681 
2698 
22782 
3 4 0 3 
1022 
90 
1075 
lAS 
784 
694 
J4 2 
7 
70 
I 2 
48 
8 I 
374 
I 7 
126 
106 
I 
I 3 
33 
2 
1270 
18550 
156 
32 
2 
J 0 
52 
39 
•• 822 
19 
38 
I 5 
608 
J4 6 ,. 
2 6 I 
55 
87 
I 8 4 
2 9 
425 
2 7 I 
J 
8 J 
7 
22 
16 
I 
21 
I 
I 
2 
6 
H 
J 
2 
IS 
I 
2 
I 
J 9 
2 
I 5 
2 
7 ,. 
J I 
24055 
20319 
174 
3564 
2193 
7 J 
6735 
12022 
l 3 6 2 
200 
6 I 2 
2 
I A 
I 8 0 
248 
I 55 
889 
223 
I 2 0 
7 I 
I 4 
17 
II 
I 
2 2 
2 2 
I 6 9 
I 
2 
70 
J 
I 
4 
26 
10 
J 
5 
9 
I 
I 
I 6 
2 
17 
4 
9 
I 4 
09 
II 
2 
I 0 
104 
14397 
7oe4 
288 
7 0 2 4 
4431 
2 
82 
327J 
2222 
I 507 
208 
04 
31 
269 
905 
!79 
20SI 
509 
238 
2 2 I 
62 
22 
J4 
8 
05 
127 
2 2 I 
18 
4 
106 
2 
42 
16 
3 7 
I 0 
59 
08 
422 
2 I 
2 
23 
Yaleun unltalret. S por rmlt4 de qucmttte ltrdrquee- X: vmr notes par ptodurr.s en Annen. 
Classemont NDB: d ...._ndance NDB/CST en lin de volume. 
10 
220 
235 
53 
362 
I 65 
J6 I 
15 
4) 
81 
33 
148 
I J6 
245 
336 
I 8 I 
I 6 
I I 0 
67 
42 
41 
58 
72 
245 
42 
I 2 I 
74 
571 
22 
364 
199 
16 
33 
ISO 
81 
214 
397 
255 
48 
MENGEN 
47739 
15436 
65 
32243 
15037 
918 
4559 
3974 
3205 
3698 
1340 
32 
226 
I 3 I 5 
2064 
730 
2052 
4875 
2 8 3 4 
557 
305 
705 
245 
2 54 
I I 7 
366 
165 
58 
82 
30 
66 
I 
5 
209 
194 
49 
19 
23 
20 
44 
4 
38 
25 
14 
427 
546 
372 
639 
I 0 
I 
I 
7• 
19 
3 
4 
I 
I 2 
TONNEN 
1447 
456 
I 2 6 
827 
2 7 2 
26 
402 
l 2 
22 
2 0 
62 
60 
Ill 
28 
9 
I 
22 
II 
005 
2 
42 
2 I 
57 
28 
l 2 
17 
I I 4 
26 
34 
CUBA 
F' IND DCC 
ANT t4EE~L 
• • ANT r-· R 
G U A T'E MAL A 
SAL'/ADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C 11 ll I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y A IE 
IRAK 
IRAN 
IS.RAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG kONG 
THAI LANCE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N OUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN fR 
PROV BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 V • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GAECE 
TUAOUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
• •ALCEFII E 
TUNIS IE 
• TCHAD 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CENTRAF'R 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHJOPIE 
KENYA OUG 
•MADAGASC 
••REUNION 
ETATSUNI S 
CANADA 
ANT Nl::ERL 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I 8 AN 
I~AN 
INOE 
JAPON 
HONC KONC 
CAMBOOGE 
70 
125 
9 3 
6 2 9 
56 
2 3 
37 
3 I 
324 
457 
57 
58 
87 
460 
273 
655 
35 
54 
156 
138 
I C 9 I 
253 
804 
6 9 3 
3 I J 
46 
2 3 2 
I 6 7 
9 I 
I 0 4 
67 
I I 2 
2 8 6 
I I 3 
2 I 3 
I 0 I 
I I 7 9 
2 8 
986 
546 
64 
59 
204 
4 55 
900 
643 
689 
207 
2 2 6 
I 6 
469 
36 
VALEURS 
409 
J 2 0 
462 
470 
4 I 0 
6 7 3 
629 
2 
49 
I 2 
58 
I 
9 
I 4 
• 
I 
29 
so 
32 
5 I 
38 
I 
2 I 
2 5 
140 
I 3 
I 6 
469 
UNITAl RES 
457 
375 
462 
486 
6 I 6 
2 
J4 
I 
2 
J 
2 2 
389 
II 
5 
2 I 
5 
6 
13 
I J 
I 7 
I 
I J2 
7 
58 
8 
9 
J8 
8' 
268 
250 
3 6 6 
368 
I 
5 
., 
,. 
I 
2 
7 
I 24 
57 
18 
JO 
J 
• I 5 
30 
2 
9 
6. 
I 0 
2 
2 
5 
I 6 
83 
9 
35 
62 
90 
28 
2 
47 
226 
247 
243 
"' 242
206 
PAT POUOR RECURER CIRAGES ETC 
SCHUHCREME BOHNEAWACHS USW 
VALEURS 
6 3 6 2 
2482 
!769 
1978 
930 
190 
440 
1097 
527 
179 
239 
I 0 I 
37 
I 9 0 
40 
76 
372 
I 39 
I 5 
I 2 
24 
26 
JO 
I 5 
168 
I I 0 B 
I 2 8 
II 
74 
6 I 
5 I 
2 I 
I 5 
55 
35 
I 3 
23 
128 
62 
ISS 
J5 
I 2 
66 
14 
14 
4 0 
I 5 
II 
26 
33 
I 0 
2373 
157 
I 7 I 8 
496 
I I 2 
6 
99 
2 
48 
8 
2 
I 
I 
I 
I 0 5 
I 
2 
• 2 
I 
2 
I 5 
168 
I I 0 7 
126 
II 
73 
6 l 
5 I 
2 l 
15 
55 
I 2 5 
62 
6 
66 
3 
2 
10 
lOCO DOLLARS 
382 944 
JIB 659 
I I J I 
4 9 I J 9 
'6 54 
sa 
2 J9 
17 
' 
OJ 
9 
4 
2 
6 
5 
I 
I 
I 0 
20 
2 5 
507 
I I J 
14 
17 
• 14 
7 
6 
6 
5 
2 
I 
24 
6 
5 
20 
12 
69 
I 2 0 
39 
20 
37 
29 
268 
321 
6.6 
416 
228 
646 
35 
53 
I I 0 
95 
s 68 
208 
795 
520 
241 
39 
226 
I 6 7 
90 
94 
67 
107 
256 
84 
082 
79 
I I 69 
20 
7 7 I 
528 
43 ,. 
169 
335 
802 
466 
436 
76 
I 0 
6 
54 
5J 
J 
I 
II 
J I 
5 
3 
I 
J6 
E I NHE I TSWERTE 
498 497 
440 287 
525 622 
460 511 
6)9 
NOS 
34•05 
WERTE 
2589 74 
1 3 4 o a 
7 2 
1242 52 
7 I 3 I 5 
I 6 3 I 
353 4 
489 2 
285 I 
I 
213 
8 I I 
19 
166 
28 
67 I 
2 4 4 I I 
128 
8 2 
8 
IS 5 
17 8 
19 4 
5 
I 8 
3 
148 
I 5 
9 
10 
J3 
14 
10 
25 
3 I 
E1nhelttwerte: S 1e ausgewlesener Mengeneinhe•t- X: s1ehe lm AnhanJ Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Ge,enGberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
t-~B.-s~ti_m_m_u-ng--,---------r-,-------r-,-------,.--------,.--------_,.-------,r~B~e~st~im_m_u_n~g~---------.-,-------r-,-------r-,-------r-1,-------. .-,-------, j De~ti~ST 1----E-~-E-~--....l-F_r_••_•_•_J_B_e_lg_.-_L_u_x • ....l_N_e_d_er_l•_n_d....lD_e_u...;~::B';.::h':..la_n_dLI_I_t•_l_la--1 j De~t~;T E~~ France Belg.-Lux. Nederland IDeu~<!'~andl ltalla 
VIETN SUO 
•OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
i\HER NRC 
FRANCE 
BELG•ll.iX• 
PAYS BAS 
AllEH fED 
I TAL I E 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU! RICHE 
PORTUGAL 
ESPAG~E 
YOUGOSLA\1 
GRECE 
T(IRQUJE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
oTCHAD 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
ETHJOPIE 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANACA 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
JNDE 
.JAPON 
HONG KONG 
CAMBODGE 
YIETN SUO 
oOCEAN FR 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
ff 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
RDY•UNI 
lALANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUJE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I eYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HAL I 
•NIGER 
o SENEGAL 
GUINEE RE 
•C JVOIRE 
34 
2 2 
I I 0 
OUANT I TES 
1 I 6·0 7 
4153 
)602 
3767 
1632 
206 
809 
I 8 4 I 
922 
218 
363 
I 49 
3 5 
312 
38 
I 0 5 
8 I 9 
197 
I 5 
I 5 
22 
28 
4 7 
I 8 
527 
2 3 8 9 
4 50 
23 
I 58 
120 
96 
3 5 
32 
I 0 I 
2 8 
2 7 
51 
225 
I I 4 
I 72 
34 
30 
I 2 I 
I 2 
2 3 
55 
2 9 
7 
49 
91 
I 2 
85 
3 3 
7 5 
VALEURS 
548 
598 
4. 9 I 
525 
57 0 
922 
3} 
2 2 
TONNf.S 
5346 
190 
3546 
I 6 I I 
'• 8 8 
2 
108 
4 
61 
17 
I 
I 
4 8 4 
I 
I 
7 
I 
4 
I 8 
525 
2 3 8 9 
443 
23 
I 57 
1.<!0 
9 6 
3 5 
32 
I 0 I 
223 
I I 4 
2 
I 2 I 
I 2 
8 4 
33 
UNITAl RES 
444 
626 
4 0 ,, 
308 
2 3 0 
7 6 7 
681 
I 3 
7 3 
4 7 
9 4 
563 
I C 
I 4 
13 
6 
3 
10 
I 2 
' 2
I I 
498 
467 
I I 0 
[ 59 2 
I 205 
37 
272 
136 
22 
I 4 5 
2 7 
3 9 
3 
6 ' 7 
7 
I 7 
I 
) 
I 6 
6 
4 
22 
30 
II 
75 
593 
547 
5 I I 
ENCRAIS AZOTES CHIHIQUES 
STICKSTOFFOUENGEHITTEL 
VALEURS 
177289 
8193 
59 6 6 
159085 
10090 
8265 
I 0 I 8 
3250 
3357 
56 5 
1974 
3182 
1708 
2933 
3073 
so 
I 9 4 
3060 
19345 
2 9 
4448 
8677 
3437 
7 2 8 
52 
459 
2166 
2834 
4 54 
1358 
I 59 
410') 
I I 8 8 
52 
4 4 
14401 
7 9 9 
5519 
8080 
57 
32 
J30 
4 36 
56 
2644 
1016 
275 
I 59 I 
2834 
397 
I 3 0 
52 
791 767 
2 3 2 2 
405 405 
1000 DOLLARS 
27716 19904 
2370 589 
I 9 4 6 
25326 I 5225 
933 I 789 
635 3799 
153 
2216 
I 
4 4 
7 6 I 
2 4 
889 
I 4 I 7 
998 
57 
4 2 
5 s ~ 
o27 
I I 2 3 
1281 
8 I 
1 6 e" 
20 3 
143 
186 
Val ... n unltcllres: $par unite de quont1ti lndiquee- X: volf notes por produUs en Annexe. 
Clusement NDB : cf correspondance NDBJC~T en fin de •olume. 
MENGEN TONN[N 
3816 86 
2067 10 
4 2 
1746 65 
9 4 4 I 7 
I 8 I I 
6 sa 4 
750 3 
354 I 
2 
305 
107 2 
IS 
240 
25 
8 7 I 
2 9 4 I 2 
I 9 t 
7 2 
8 
10 5 
I 7 8 
24 8 
I 6 
47 
2 
169 
12 
5 
19 
48 
28 
6 
49 
80 
C:INHE I TSWERTE 
678 
648 
7 I I 
755 
901 
65005 
3678 
I 3 2 
6 I I 9 5 
6247 
3022 
599 
2 4 I 9 
658 
937 
I I 4 0 
027 
2909 
3071 
33 
192 
1586 
7743 
6 
833 
2403 
93) 
459 
333 
I S 
I I 2 7 
I I 4 
007 
2 7 9 
WERlE 
50 2 6 J 
7 57 
250 
49259 
I 0 6 4 
809 
266 
210 
I 53 
I 2 8 
566 
I 58 
2 
.. 
2 
448 
58 57 
23 
3 6 I 5 
3 9 7 7 
2229 
728 
52 
2 4 2 
4 2 
31 
05 
3568 
6 8 I 
04 
17 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
GUIN LSP 
•CONG BRA 
•CONG ll 0 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
SOMALI[ ll 
KENYA (:U(: 
TANG.l.NYI<.A 
ZANZ I Ut.~ 
MOlAI"!t;IOU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC.: R 
F 1/':0 OCC 
• •ANT FR 
GUtTEMAL A 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA IH_ 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN I[ 
ARAB Sf.CU 
PAKISTAN 
JNOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THA ILANliE 
Y IE TN Sl!O 
PHiliPPit>.: 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
BORNEO BR 
JNOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
A L.,[, EM FE 0 
ROY •UN I 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMAF<K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAkiE 
MAROC 
••ALGEklf 
TUNIS IE" 
CANARit:..S 
l I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
• NIGER 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
·C !VOIRE 
NIGERIA 
• ANC AOF 
oCAME.ROUN 
GUIN ESP 
I 2 I 
I o 
34 4 
13 
62 
7 5 
I I 7 
29 
I I 6 
849 
I I o 
274 
I I o 
281 
535 
2436 
3 0 9 2 
2 3 
8097 
I 6 8 
2570 
174 
2 9 0 
4 02 
356 
i83 
IOC4 
213 
339 
52 
990 
1359 
I 4 8 
2 9 
176 
3785 
2245 
I 3C 
,. 5 
86C 
627 
8 8 2 
9 I I 
I 33 
I 079 
259 
I C 6 
I 0 
5143 
10439 
3326 
IS 
26076 
2616 
4 9 
41 
54 
8 6 5 
2 2 2 
8 I I 
1282 
436 
12 
8740 
6 4 
790 
4 0' 
4043 
OUAIIITITES 
4872413 
187643 
99345 
4462165 
259517 
252059 
21686 
86652 
68341 
10947 
58032 
96085 
50893 
63143 
82196 
1804 
3259 
63327 
600155 
852 
153249 
229019 
99186 
1 q 4 a 3 
859 
18228 
42~31 
46748 
II 6 8 9 
36782 
J 9 I 0 
I 21501 
2 8 7 ,, 4 
2000 
I 0 I 6 
13707 
2 9 8 
4 3 6 7 
3398 
397 
5775 
288 
319 
6 2 
264 
465 
I 
6 
328 
27 
3 I 
II 
89 
I I 7 
16 
279 
344 
3 
222 
12 
TONNES 
331506 
15409 
9 0 I 6 3 
~25937 
940! 
•o• 
8800 
6196 
20 
922 
82426 
24061 
8 I I 5 
31359 
4 6 7 4 8 
10298 
4094 
2000 
I 3 C 8 I 
268 
4 3 6 7 
5122 
I 9 
6 
166 
8 0 
206 
6 I 2 
6 3 5 
2 
9 I 
158 
2 4 
402 
07 
58\l 
655 
6 
129 
229 
59 
3 
129 
7 8 
1363 
2136 
1787 
7542 
96 
708 
I 4 9 
I 2 
2905 
19 
53 
720869 
40834 
491 
679547 
1782io 
I 5 IS 3 
3405 
3 7 4 [ 4 
I 5 
i238 
20660 
oOI 
16586 
45596 
22526 
I 267 
1000 
172 
so 
I 7 
I 4 
s 
36 
II 
87 
146 
559 
23 
3759 
4 0 
13 
104 
3 
36 
337 
16 
29 
226 
3 c 2 
jQ 
Jl 
93 
31 
6 I 3 
822 
I 4 
1557 
4 e • 
49 
9 
269 
47 
18 
140 
4043 
600979 
I 7379 
I 2 q 8 
459079 
53402 
I 0 7 8 I 5 
17379 
13609 
3 4 3 3 I 
37915 
1678 
54220 
8500 
4158 
5 58 3 
317 
397 
227 
97 
I 5 
II 
3 
75 
22 
624 
23 
264 
20 
8 
63 
2063 
1880 
3007 
IS 
2'570 
I 7 4 
288 
317 
26 
I 2 
900 
64 
3 I S 
I 5 
93 
1267 
I 4 8 
I 76 
2565 
I I 9 9 
7 
201 
54 I 
223 
388 
729 
I I 0 
I 9 9 
I 8 I 
50 
10 
728 
4821 
402 
I 
3591 
1445 
41 
38 
488 
764 
451 
I 8 8 
1866 
42 
2 57 
2 I I 
HENGEN 
1823054 
93301 
3400 
1726358 
156884 
99331 
12998 
63610 
16680 
24939 
35858 
12978 
62742 
82161 
538 
3220 
33042 
233219 
I 7 I 
38896 
6071C. 
27602 
18228 
6635 
3 4 7 
30936 
2 9 I 6 
9692 
IJ934 
195 
30 
2909 
377 
238 
53 
7 
I I 8 
59 
10 
35 
696 
I I 3 
99 
I 
I 27 
29 
403 
65 
58 
373 
326 
I 5 I 
20 
7 5 I 
2160 
3 I 3 B 
3 I 5 
I 2 6 0 2 
6 8 7 
I 23 
67 
3969 
22 
488 
TONNEN 
1396005 
20'720 
4043 
1371244 
3 0 4 6 5 
29730 
5283 
5254 
54 4 7 
4736 
18246 
52 I 6 
35 
1246 
~· 10899 
1 a 4 6 94 
6 s I 
I I 4 3 53 
I I 2 4 2 2 
63469 
14 4 8 3 
859 
4 6 3 7 
1044 
00 I 
994 
1077 IS 
13227 
I 0 I 6 
4 3 I 
4 9 
Etnhettswerte.$ Je ausgewlesener Mengenemhe1t- X. s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu lien emzelnen Waren. 
GecenOberstellun~ BZT -CST siehe am En..., dleses Bandes. 
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janvier·Decembre - 1961 - Januar·Dezember 
Bestimmung l Destination 
,--CST 
•CCJ\:C BRA 
·CONG LEO 
ANGOi..A 
t::THJOPIE 
SOMALIE R 
KENYA CUG 
1 t. ~ c t.. ~. 't ~ t.. 
Zf-t~Z!5AR 
M0ZA~l61Qt: 
••\ADAC:ASC 
• •REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
oiiNC AEF 
ETATSL'f\IS 
CANADA 
HEX I CUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F !XC CCC 
• •ANT FR 
QUATEMALA 
SALVADCR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
fJANAMA RE 
Vf:NEZLiELA 
CI.:LO.,.CIE 
CUYt.lliE BR 
~URINA/'; 
lOUATEUR 
Bl"lESIL 
Pl:.ROU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHVPRE 
L I BAN 
!>YRIE 
lkAK 
IRAN 
1:-.RAEL 
J(;RQANIE 
AfiiAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
C£YLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
..lAP ON 
FORI'"OSE 
HONG KCNG 
THAI LANCE 
VIET~'> SliC 
PH!LIPPI"' 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELAN::>E 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
56 I • 2 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RC'Y•UNI 
IHLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
All.P.I•EST 
••ALCt:kiE 
CANARilS I 
•C IVOIPE 
•ANC /IVf 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
CANAUA 
• • AN T t- R 
SALVAO(IH 
BRE51L 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENT I !if 
MALAl5-lt 
EWG 
CEE 
1 I 6 3 
I 6 9 5 
3 i I 3 
6:; 6 
I :! l· 2 
..: 5 /,. 2 
7 e 5 2 
JZ3 I 
3:>00 
9742 
7 6 7 I I 
I I 6 2 4 7 
bOO 
2t.6083 
:..976 
5::. 6 9 2 
680C 
6052 
1]08C 
6803 
2612 
3 2 ~ 7 8 
t. "1 I 5 
6 6 9 l 
I 50 4 
2 7 53 5 
:42~03 
toea; 
• 0 2 
2178 
109093 
5805 I 
2 ~ 58 
10902 
2 2 9 5 5 
19577 
2 3 7 53 
20962 
·j e c" 
2 I I 3 4 
6751 
289C 
I 68 
139833 
2 '' 2 5 I 5 
90237 
470 
816400 
78590 
1485 
1000 
1053 
2 3 .. 3 3 
4150 
2~531 
2 9 7 I I 
10728 
250 
199781 
918 
24186 
10229 
123273 
ljALEo)R5 
36 
"4 
60 
36 
39 
33 
I I 6 3 
3215 
7 9 6 '] 
4 0 
2 " (! 
61 I 0 
800 
4 8 8 
r 1 c 
: 3 G 
I 6 3 I 
9 
8 s 
8797 
2 0 3 7 4 
:2 c 
~ 149 
;.: 0 5 0 
6 8 5 
I C li (' j C. 2 I 
1837 
I :, I I S I 52 
326 I I 4260 
2359 so 
2 3 I 0 
40 3984 
594 17.li6 
69 
IS: CO 
L002 
10029 .33375 
9550 li7089 
,, 3 6 7 1 
30751 21i8300 
99 ~0 ~6 
4 I 50 
I 5 9 '3 
:~ , 8 
-: ; 0 
6 e : J 1 
li I 4 • 3 3 
865 
t..: :\ I T A I Fl E S 
A 3 3 8 
~ 2 58 
61 
J 6 3 7 
52 
42 
I I J 9 
10 
3 6 I 
I 
z J 9 :. 
li ') 6 2 
2 I 3 0 ~ 
6 0 0 
106:~~-.J 
I ' 
342 
3 I B 0 
'YO 
I 036 
9 7 ~ 4 
" F' 3 
.!, 6 :..- 0 
I 0 4 3 3 
8. 7 
990 
.2471 
E:;.9 
... 
I 
20091 
2 4 I '• 0 
4 6 0 
47428 
I 3 9 6 2 
I <. f :: 
2::.0 
7951 
1629 
966 
.li 3 !3 
Jfi,<;J 
12?..2"?~ 
3 J. 
33 
34 
35 
SCOAIES THCMA'.> 
THOMASPHCSPHAl SCHLACKEN 
VALEURS 
27706 
I 3 I I 8 
9 I 
I 4 4 9 4 
9 I 7 7 
I 5 
6 4 7 5 
2256 
4173 
2 I !o 
I I 0 3 
1298 
I <5 
" 8 3 
I 2 I 
)024 
4 li 7 I 
239 
I I 7 
1289 
3C 
12 
2 I 
2 6 
I'' 1217 
I 5 
I 2 
I 0 
I I 9 
17 
5 ~ 2 
93 
I 6 
I I 
4497 
"" 6 5
4 3 5 I 
4 0 6 7 
I ' 
•• 3 5 0 
I 2 
I 6 4 8 
1869 
2 6 2 
3C 
21 
12 
I OCC ~OLi..AO<:, 
I 9 5 2 3 
IC605 
2 6 
8890 
4 2 57 
I 5 
4 3 9 0 
1908 
4 I 59 
I 'S 
753 
J 2 8 6 
I 4 5 
57 
5 0 
1 J 7 6 
I 8 8 7 
239 
8 7 
1027 
I 2 
26 
I 4 
I 2 I 7 
I 5 
10 
6 5 
I 7 
266 
9:;. 
I' 
I; 
Valeur. unltalrer: $par unite de quontlte lndlqu~e- X: voir notes par fJrodults en Annexe. 
Classement N DB : cf correspondance N DBjCST en fin de volume. 
export Tab.l 
70 
1 8 6 4 
i 6 52 8 
SSG 
7 5 I 7 
j 4 8 
I 7 6 
I 6 8 6 
6 4 9 I 2 
7 3 2 8 8 
s ,.. 0 7 5 
2 56 
~56<;; 2 
65CC 
80j2 
9 e 3 2 
6 9 3 
220 
2 9 3 9 0 
2 6 I {J 
6CC6 
440 
2 -, 2 c 
!9538 
4587 
~ i I 0 
7" ! 3 9 
3 0 0 9 7 
I I 9 
6 3 3 9 
I 6 3 59 
7 55 4 
I 0 I 0 7 
1 7 2 I 0 
3 0 57 
t.IC9 
4 7 4 9 
14C.2 
167 
20593 
120103 
I 3 I 7 6 
10 
I .20983 
4" 3 0 3 
lOCO 
595 
I 3 I 5 I 
229C.2 
10983 
4 7 6 I 
54679 
345 
6723 
5665 
ltalia 
I I 3 7 
o2 
I '} I 2 
I 3 ':.!; 
I 0 9 
1!. 9 
I 0 ) 2 
2 4 Ci 3 
1. 2 6 7 
1 ;:: I ~ 
2 0 
I ~ 0 C I 
2 2 ~~ 3 
I(, 8 !J 
I I 0 3 3 
81335 
2913 
678 
I ~ 5 2 5 
~~ 'j ., ,, 5 
6 57 7 3 
9 2 50 
368918 
20325 
208 
I 96 
2 7 3 5 
1623 
7 6 7 2 I 
:i .,3 
16281 
5 
E I NHE I TSWER TE 
36 }6 
3 9 ,3 7 
3 9 6 2 
3 5 3 6 
4 0 :s.i 
30 27 
3686 
2433 
1253 
853 
2085 
348 
17 
33 
I 2 I 
7 I 5 
21 
Bestimrnung !-Destination 
,-CST 
SINGAPOUR 
INDONES!l 
N ZELANIH 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
PdYS BAS 
ALLEI"' t f. D 
i TAL I E 
ROY •UN I 
IRLANDl 
NORvE:,[ 
SUEDE 
FINLANt£ 
DANEMAHK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
ALL•MoE.ST 
••ALGEkl€ 
CANAR!(~ 
•C IVOIRE 
• ANC A Of 
RHOD NYAS 
UN SUC AF 
CANADA 
••ANT FH 
SALVADOR 
8RES IL 
PEROU 
CHI L I 
URUGI.!AY 
ARGENTitJE: 
MALA:SIE 
SINGAPOUJ( 
INDONESir. 
N ZELANUf:. 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•l IERS 
AELE 
AMER NRO 
X 561·29 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIER5 
AE!.E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMAW:.: 
SUlSSE 
AUTRICHE 
TUROUI£. 
TCHECO~L 
MAROC 
••ALGE~IE. 
LIBYE 
SIERRALE.O 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KEN 1 A 0 l' C 
RHOO NY.a~ 
FIND OC(" 
• •ANT FR 
CO!..O~B I E. 
GUYANE BR 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHI l I 
INDE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
SECRET 
I'! 0 t-o 0 E 
c r. f 
• A 0 M 
P • ·r 1 E R 5 
AELE 
AM[R NRD 
FRANCE: 
Bi::LG•LUX• 
PAYS 6AS 
ALL.EM fEO 
ROY·UNI 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deu~~andl ltalia 
14 
2 2 
4 0 0 
Qt.' ANT I TES 
I 5-=.9923 
!C£G33C 
39!.! 
ae<s654 
536723 
549 
6 I 7 5 I I 
152532 
297427 
12859 
65640 
59881 
9 I t. li 
3529 
4 9 9 3 
7027 
172925 
266898 
II 56 C 
6996 
81288 
1672 
5 7 I 
942 
772 
5 46 
55195 
54 s 
"6 
2 4 9 
5 0 7 0 
600 
25817 
2952 
544 
385 
"5 
l I 0 9 
.20895 
l ':; \' ~' ~· ., 
I 4 
2 2 
400 
287t:l~' 1233358 
:: :.: e_. :, ? 7 2 2 9 4 
)169 772 
2794;)1 465294 
25983., 238309 
5 4 9 
31.5246 
I 2 2 I Li 7 
984 296443 
4401 64::8 
29}!,7 36293 
[~":> 59023 
S I 4 t.. 
;( t. 7 s 
;: 4 s 3 
I !}l,j'::l 5'7466 
117031 119367 
1 I 56 0 
~'i\)0 .. .!.96 
181)6 63152 
I f. 7 2 
9 .. 2 
44G 
57 ! 
7 7 2 
5 Q 6 
5 5 I 9 5 
5 4 8 
'" ! 9 6 2 
6 0 c 
II 4 2 6 
z; a 2 
G 4 4 
;:. s 5 
4 4 ~ 
I ! .:;: S 
2 c.:.<; 5 
VALEURS UN ITA I RCS 
I 5 I 6 I 6 
I 2 I 4 
I S It I 9 
I 7 I 6 I 6 
AUT RES EN~~AI 5 PHCSPHAiE5 
ANDERE PHOSPtiATDUENGE~I fl~l 
VALEURS 
26180 
7 3 I I 
3 54 
8798 
2 8 i I 
6 4 3 6 
53 
224 
59 2 
569 
7 3 
405 
56 
5 I 7 
1478 
318 
381 
4 9 4 
I 9 5 
3 8 
308 
137 
10 
19 
24 
29 
3 7 I 
19 
26 
12 
69 
17 
I I 
2 3 
17S3 
2 9 
55 
2 2 
I 6 3 E· 
9713 
QUt.NTITES 
8027)1 
234903 
7087 
27]953 
102037 
20311.61 
I 9 4 J 
9 2 I 3 
20185 
124~Z 
I 54 !:l 
129 
2 9 4 
I I .2 2 
1029 
17 
90 
17 
159 
52 
. "196 
II 
30 
254 
I 9 
12 
TONNES 
57728 
7292 
6212 
44224 
4 2 5 57 
512 
6180 
5~9 
3206 
1000 DOLLARS 
6239 14171 
2720 4 4:17 
5 7 
3461 
9 9 7 
2~4 I 
I 34 
I 4 4 
410 
7 3 
299 
56 
5 I 7 
403 
120 
8 
106 
10 
24 
29 
332 
I 9 
2 B 
337 
2 9 
5 4 
2 2 
528 
I 7 6 J I 0 
85720 
846 
89747 
28529 
7 7 4 8 7 
3 0 3 j 
~ I 9 0 
.:; ::! I 6 
J990 
36 
43 I 
9 7 I '1 
.li.28640 
I 4 I 8 4 9 
125932 
I 4 3 I 
I 4 4 E 6 
M E N C E t~ ! C t! N C N 
3636C,_ 
302650 
6C951 
38577 
272265 
3 0 3 8 5 
1050 
261(. 
7027 
3 0 50 0 
2 0 0 0 
3108 
1439! 
IC~ 
~ I 
EINHEITSWCRTE 
10 
21 
1986 
j 9 8 6 
42! 
S4 
=~ 
11 
IC 
2] 
1426 
:I 
~~;;;~Eli 
2 2 3 9 
5 
::: ~ 2; I 
:; :, t. I 
. i 
I 
s I 
: I 
• j 
-: 6 2 
: 3 3 
I ;:: 7 
:1l~•CE'~ ~::~-::-.~ 
<.]595 <;,3-"~[ 
4 I 5 'J 7 
I 5 8 I I 
"2 
2 9 
') 8 J 8 ~J 
1 51 ":J 
I 
Elnheltswerte: $ je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: slehe lm Anhang Anmerkungen z•.1 den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I Destination 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux-J Nederland I Deu~~~,land I ltalia Bestimmung l Destinat•on ;-CST EWG CEE ltalia 
ISLANDE 
IRLAI'-;0( 
SUEDE 
FINLANDt 
0 AN E WAR K 
SUISSE 
AUTRICHf 
TUf.IQUif. 
TCHECOSL 
MAROC 
• • A L G E._ R I E 
L I BYE 
SIERRALE.O 
• C IV 0 I R f 
CHAN,!\ 
NIGERIA 
KENYA CUC 
RHOD NYAS 
FIND CCC 
• • ANT f R 
COLOI-':81£ 
GUYANE fA 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHI l I 
JNOE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS' 
AELE 
AMER NRO 
56 l • :S I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TJERS 
AELE 
AHER NRC 
fRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BAS 
AlLEM fED 
IT A l IE 
ROY •UN I 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
Al.ITRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMAf>. tE. 
MAROC 
• • A l C E R IE 
TUNIS IE. 
LI6YE 
SOUDAN 
o SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C IV 0 IRE 
NIGERIA 
• ANC AO~ 
Af PO~ NS 
•CAMEROUI\ 
•CENTRAFR 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MC'ZA~E! IOU 
oMADAGA!C 
••REUNICtJ 
RHOD />.Yt~ 
uN sue t.F 
AF OR BR 
ETATSL!>.IS 
CANADA 
ClJEA 
f INO CCC 
• • A f~ T f R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANA~1A RE 
V~NEZUE.LA 
COL01'1£11E 
GUYANt BR 
EOUATEUR 
E1 R E 5 I l 
PEJ.IOU 
CHILl 
Ui-fUGUAY 
A R G E. tl T I IIi E 
AMEFi Bk1T 
CHYi-'~l 
L I 8 AN 
I I 6 0 
6517 
9 s ' 
.C:6579 
64176 
8618 
15719 
19382 
10000 
797 
6329 
2 J 2 B 
2 54 
251 
4 I 0 
a 2 9 
56')4 
)4 4 
4 :~ s 
HO 
I 0 ~· , 
2 ~ I 
248 
)46 
27828 
457 
950 
39 I 
65168 
286791 
VALEURS 
33 
J I 
50 
" 2 8 
eo7 
3 2 7 9 3 
5909 
; 0 0 
793 
5529 
251 
260 
15 
2 
UNIT:.IRES 
27 
18 
47 
2 5 
24 
i I 6 C 
4 8 I ::: 
9 53 
26579 
I ~57 2 
2688 
100 
4 I 50 
800 
254 
410 
829 
5084 
344 
428 
600 
50 
4450 
457 
9" 3 
389 
10000 
35 
3 2 
39 
35 
286791 
JJ 
Jl 
ENCAA15 CHIM POTASS N MELANGES 
CHEMISCHE ~ALJOUENGESITTEL 
VALEURS 
I 4 I 8 2 4 
18259 
2 0 I I 
I 2 I 55 6 
44671 
20J)C} 
2079 
4609 
7592 
529 
3450 
241:54 
16 
4 59 0 
2 0 0 I 
3700 
961 
9954 
2775 
2 0 77 
JO 
I OJ: 
1201 
II 
I 72 
609 
• 8 5 
I 2' 
II 
2J 7 
2 8 J 
17 
I 0 
327 
I 8 2 
33 
II 
51 
29 
52 
10 
" 25~ 
170 
Jl 
II!. 
2 0 C• ~ 
177El 
IOJ 
I 7 3 4 '9 
299C 
351 
598 
377 
56 
24 
lOS 
34 
726 
808 
I OJ 
46 
2146 
2J I 
915 
351 
209 
22 I 
's 
I 7 I 
4 I C 6 I 
566C 
I 6 9 4 
33707 
I 3 I 3 3 
5212 
I 8 0 I 
I 9 3 5 
527 
1397 
8175 
7 
2072 
587 
1337 
289 
1429 
1483 
! I 4 
8 
193 
463 
484 
.. 
96 
240 
31' 
4 
II 
48 
29 
51 
3 0 
I I 2 
658 
526 
I 0 3 
4343 
8 6 9 
I 3J 
374 
6 
9 
II 
3 
226 
214 
264 
56 
22 9 
1 2 ,, 
'7 
22 I 
2 
71 
1000 DOLLARS 
42767 44 
4389 
2 3 S I 0 
3 S I 4 I 3} 
I 2 2 6 I 9 
7196 
1303 
2133 
953 
a 2 3 4 
2026 
1036 
1488 
3 7 5 
1420 
6 7 
16 
4 6 5 
57 
201 
i02 
7 
3J 
14 
I 0 7 
170 
2 
I 0 I 9 
432 
5989 
1207 
2 I 8 
203 
6 
18 
4 
378 
J7 I 
31 
211 
91 
2 'J I 
!50 
'0 
I 0 
7o 
Valeurs unfhllres: $par umfl!i de quant1te md1q&14e- X: voir nctes par produ1ts en A'Tnexe. 
Classemont NDB: cf correspondance NDB/CST en ftn do volume. 
915 
I !.i 6 I I 
125 
21 
I 5 I I 9 
15107 
10000 
4 
2 3 2 8 
SYRIE 
IRAN 
PAK I STA!oo 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSt. 
THA1LA/Io0E 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALAISIE 
SlNGAPOUR 
BORNEO ElR 
INOONtSil: 
610 AUSTRAllf 
N ZELANOE 
10 
M 0 N [l E. 
C E E 
• A 0 1'1 
49.:: 
2!. I 
1 9 a 
,.. 
2 3 3 7 8 
":I P•TIE~S AELE 
AM[R NRO 
55168 
E J)\!HE I TSWERTE 
4 8 2 3 
4 8 2 3 
2 7 2 4 
55 2 I I 
8208 
54 
469o49 
19:<'68 
6883 
77b 
2608 
3524 
I I 0 0 
7 7 I 7 
9 
492 
378 
8 7 5 
2 9 7 
7 I 0 4 
I 2 2 5 
1963 
6 
98 
"' 3 
I 7 2 
89 
51 
9 ,. 
43 
16 
10 
4 
I 7 I 
9 
IH 
»a 
e I 7 
5969 
914 
J7 I 
41 
9 
79 
27 
122 
223 
72 
46 
1671 
82 
435 
74 
106 
WER1'E 
2741 
2 
14 
2726 
1 o 4 a 
5 
2 I 0 
8 
10 
I 2 
IOlo8 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A L I£:: 
ROY •UN I 
!SLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALCEf.ll£ 
TUNIS IE 
L I B ¥ E 
SOUOAfll 
•SENEGAl 
SIERRALEO 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
NICER IA 
oANC AOF 
AF POR NS 
•CAME ROliN 
•CENTRA~-R 
•CONG BRA 
•CONG L[O 
ANGOLA 
ZANZ IBAFI 
HOZAMSIQU 
•MAOACASC 
• • JHUt.i I ON 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR E!R 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
f !NO DCC 
• •ANT fA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
EGUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER 6RIT 
CHVPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE. 
THAI LANDE 
VIETN !:IUD 
PHILIPPIN 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N D E 
C f. E 
; 6 • A 0 M 
24 PoTIERS 
AELE 
AMER NRD 
2C 
209 35 
:.a6 
1 r :-; J 1 o 6 
2 7 3 3 9 56 
2 :~ I 3 
5 3 ~i 
20497 
I 5 I !J 
4 4 
4 0 6 
1346 
61. 
22 
12 
39 I 
I 6 I B 
s 1 a" 
5U67 
297 
12 
I 2 8 
416 
109 
4 3 5 
1615 
TO~NES 0 1..' A 1\: T I 1 E S 
4001629 1259036 
~00621 1546i13 
426~3 36772 
)458369 1067.:28 
1304612 3957S2 
614009 190631 
4 6 Z II 
I 4 6 4 3 9 
199606 
14496 
93869 
708571 
4 4 5 
I 4 7 I 4 8 
'' 6 I 0 9 
105790 
2 3 3 .li 7 
314736 
69032 
59729 
6 4 ~ 
3 0 8 I 
:24224 
203 
7502 
1388:! 
15152 
2397 
I 7 4 
3867 
6)2!1 
319 
197 
6 0 57 
4345 
780 
30 8 
I I 8 3 
9 I 0 
I I 0 9 
200 
558 
6985 
3045 
642 
2 3 7 I 
44167 
54218 
3385 
52308C 
90929 
6653 
16403 
7 57 9 
1548 
704 
2362 
644 
I 4 I 8 2 
20194 
3152 
996 
SJJ73 
4494 
18607 
9 I 9 7 
5162 
B I I 7 
5 24 
5736 
J7 5 
4057 
IS 0 6 I 
22173 
86890 
610 
;05:!(1 
55 J 4 I I 
45978 
I I 4 0 
8 I 6 I 
38844 
17619 
665 
297 
7434 
4 54 4 2 
164492 
49985 
51916 
14474 
38268 
251787 
275 
71898 
15802 
4 0 4 6 2 
7836 
47636 
36506 
3334 
225 
4873 
10848 
1 :eo 4 
I COO 
! 4 I 7 
5325 
5823 
2 0 3 
308 
1111 
910 
1089 
2 0 
622 
2287 
18544 
17498 
3385 
160682 
29949 
3024 
7529 
2 0 0 
2)8 
2 8 I 
57 
5132 
6650 
7843 
I I 6 7 
6091 
3672 
1333 
8 I I 7 
6J 
270C 
125 
8 39 
4883 
33932 
305 
156085 
10000 
347 
2980 
I 2 9 I 8 
3 8 0 ,, 
14463 
55075 
15 
6 0 
313 
I 2 1 9 
10 
6 8 9 2 
J20 
I 2 
I 9 9 
43 0 
I 0 I 
2 I 
448 
1789 
109292G 
80295 
"2 4" 
1006389 
351932 
I 8 3 8 3 4 
21736 
3 55 8 5 
I 
22973 
246682 
61256 
19889 
4 0 I 2 I 
6 2 50 
4) 8 4 /j 
I I 2 6 
7758 
1035 
3348 
I 7 0 0 
203 
780 
JJ 0 
3320 
3045 
60 
I 7 2 6 7 
1249) 
153980 
29854 
3629 
6288 
so 
245 
200 
355 
6 8 
6298 
8345 
I 2 7 2 
6428 
1550 
4 I 8 5 
3850 
I 3 55 
I 6 5 
2344 
250 
1007 
54 5 I 
37968 
305 
I 6 9 I 0 0 
ICC DO 
J I 5 
3 4 9 5 
13001 
3156 
650 
I 2 I 6 7 
s 4 4 8 8 
VALEURS 
3 5 
H 
47 
3 5 
34 
3J 
UNITAl RES 
" 
39 
55 37 
46 
J2 
33 
2 7 
'" J8
)5 
J9 
8S3 
I 
204 
690 
ISO 
140 
I 0 
2 0 
leO 
50 
24 
5 
60 
I 2 4 
197 
I 0 
15 
28 
I 3 I 0 I 
583 3 
:;: I 6 I 8 
~49 
53 5 
0090 448 
688 210 
20 
79 
sea 
407 
12 
3 3 5 56 
733 
I 780 
MEtJGEN TONNE~'> 
1589184 59590 
.<! 6 56 6 I 2 I 
I 24 3 I 9 0 
13;!2285 59377 
SS6778 
216284 23260 
2 4 4 7 5 
96453 
I I 2 I 0 5 
32628 
209962 
170 
I J 9 9 4 
I 0 li I 8 
2 52 0 7 
9261 
2 2 3 2 4 6 
31400 
56395 
I 5o 
21 
3 0 0 I 8 0 
7519 4071 
2 4 I 7 9 
75C2 
2G00 
1000 397 
I 4 9 2 5 
750 
rooo 
299 
197 
I 0 0 I 3 4 
3934 
72 
20 
228 
3240 375 
20 
8351 
24167 
I 8 5 I 58 
3 I I 2 6 
9 6 I 2 
I I 0 3 
266 
1725 
519 
2 7 52 
5199 
1880 
996 
3 9 I 0 2 
I 7 7 7 
8331 
1625 
2 3 4 5 
692 
2 I I 
I 50 I I 
I I 4 8 9 
14793 
217395 
20728 
478 
1686 
12925 
10649 
297 
23260 
499 
50 
5 
296 
2COO 
50 
350 
10530 
I 0 8 3 I 
525(' 
6333 1101 
18784 
54 I 2 9 
EINHE: ITSWERTE 
3 5 4 6 
Jl 
3 6 4 6 
35 
3 2 4 5 
Einheitswerte: $ 1e ausgeWJesener Mengenelnheit - X: slehe lm Anhang Anmerl-ungen zu den einzelnen Waren. 
GesenOberstellung BZT -CST siehe am Ende di- Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~8~-timmun~g ~~~~~~~~~-~~~~Best~immung~~~~~~l-l~~~~ 
[ EWG L Nederl d Deutsch! d ltal' l 0 ,. ,. EWCEEG France Belg.- Lux. Nederland Deuts1HcRhlland ltalla De~i~ 1---c_E_E_J_F_rance __ ...J.._a_._•s_·-_•_x.~---•-n_L_;';.."R;,l_an_L __ ~_•_-1 ·~ ~T 
MON.DE 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
I TAL IE 
SUISSE 
F JND ace 
• •ANT FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRC 
I TAL IE 
SUISSE 
r JND ace 
• •ANT FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
56 I • 9 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
B(LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUJE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
CUIN.EE RE 
•C J"VOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
GUIN ESP 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIER 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
•MAOACASC 
••REUNION 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
F JND ace 
• •ANT FR 
GUATEMAlA 
HONOUR RE 
SAlVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUElA 
COlOMBIE 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
BRESil 
PEROU 
C H !L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
MELANGES D E~GHAI ~ POTASSIOUES 
MlSCHUNG[N V KAL IUUENGEKl TTEL~ 
VALEURS 
I 06 
~ 2 
4 0 
44 
26 
87 
2 I 
4 0 
2 6 
2 6 
I 2 I 2 
2 6 2 6 
18 
4 0 4 0 
QUANTITES 
2 2 I I 
666 
539 
1007 
756 
TONNES 
1933 
6 38 
539 
7> 7 
756 
376 J76 
756 756 
250 
536 538 
VALEURS UNITAIRES 
4 a 
lOCO DCi...l!i<S 
16 
16 
12 
12 
ENGRAIS NOA 
OUENGE"ITTEl A N C 
VALEURS 
55135 
6 3 I 3 
5692 
34392 
4180 
7 3 I 
2 I 8 I 
684 
3069 
4 4 
335 
1908 
99 
3 8 3 
2 2 5 
4 9 
4 2 5 
396 
I 0 3 
I I I 6 
152 
I I 8 6 
526 
I 2 C 
762 
I 6 5 I 
I 3 7 
2 2 7 
173 
i86 
208 
68 
I I 9 
38 
18 
54 
55 
816 
I 0 I 
167 
38 
64 
1280 
2 0 
7 2 0 
II 
I 7 I I 
I 2 
30 
I I 4 6 
2263 
I 0 I 3 
2 2 
144~ 
493 
9 I 2 
ISO 
896 
6272 
32 
575 
4 0 
56 
II 
10 
Sa9 
4 8 5 
I 8 5 
326 
Jaa 
I I 3 
7535 
I 4 9 
5538 
I 8 4 7 
57 I 
I 8 
29 
I 0 
92 
J6 I 
210 
16 
I 
147 
7 I 0 
I 6 I I 
I I 8 
186 
2 0. 
I I 9 
54 
1280 
2 0 
2237 
55 
18 
1000 OClLARS 
6520 15093 
2651 798 
8 6 5 
3865 5.695 
1061 348 
2635 
7 
1040 
607 
148 
54 
19 
I 
6 4 
30 
3 
3 4,. 
93 
21 
I 3 
163 
275 
363 
27 
I 33 
305 
92 
202 
33 
38 
I 
2 
2 
I 
I I 9 
32 
I 5 
67 
4 4 I 
4 3 
I 5 
163 
102 
392 
2 6 
I 9 
:! 9 5 
14 
234 
I 3 I 
2 0 I 
I 572 
29 
177 
I 6 
I 2 I 
I 
13 
Valeurs unltGINS: S por unite de quont1te llld,quCe- X: vo1r notes par produits en Annese. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
NC;C 
3 I • 0 4 0 
ltr. E k T E 
Ia 
18 
18 
MENCEN TOi~NE.t~ 
250 
250 
2 50 
EINHE ITSWERTf 
I 9 I 6 J 
2287 
I 8 
16858 
1896 
94 
1469 
303 
405 
I I 0 
2C2 
7 
179 
190 
2 
40a 
I I 2 
93 
890 
.. 
I 
365 
48 
NOB 
3 I • 0 ~ 
WE. R T E 
6824 
428 
63 
6:!27 
304 
'7 4 
428 
14 
66 
2 2. 
92 
577 
14 
I 
8 
I 9 
I 9 7 3 0 
I 0 I 4 8 
38 
9 
A I I 3 
I 8 3 7 
I 6 I 6 6 
" 2 2 
152 
19 
9 0 4 6 7 
4 7 
I I 8 9 4 I 6 
I 2 
27 
355 399 
59 9 J 3 I 
22 
902 I 48 
2 8 7 I 3 7 
S 3 6 I I 2 
9 7 
692 
2577 1669 
3 
391 
40 
56 
I 0 
374 I 22 
3 I 2 I 3 6 
2 6 2 
2 0 I 9 3 
3 6 I I 4 
.6 4 6 6 
IRAN 
JOROAf'-liE 
ARAS SECU 
KCWEIT 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANCE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY •UN I 
ISLANOE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAG!I.E 
CRECE 
TURQUIE 
7CI-IECOSL 
MAROC I 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANAR!ES 
L I 8 Y E 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
GU!N ESP 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MAOACASC 
••REUNION 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I OVE 
H A I T I 
DOMINIC R 
F IND CCC 
• • ANT f R 
GUATEMAlA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NIC4RAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Cf-IYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JCROANIE 
ARAB S.EOU 
KO~EIT 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
51NGAPOUR 
BORNEO OR 
INIJONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDf 
SECRET 
M 0 N D ( 
C E E 
• A 0 M 
8 27 
35 
24 
10 
2 0 I 
I 02 
2] 2 
34 8 
422 
235 
I 0 4 0 
9 8 t'"l 
6 9 5 
7 J 
918 
7B~ 
270 
8735 
QUANTITE5 
859400 
I 4 54 9 I 
90191 
497848 
566S6 
9744 
69664 
30569 
38416 
998 
5844 
22928 
1776 
3487 
2798 
276 
6251 
7019 
976 
16645 
2854 
20388 
8520 
I 9 9 I 
12060 
26892 
2043 
2932 
2585 
3025 
2~53 
922 
!992 
465 
275 
785 
574 
9 9 I 6 
I I 7 6 
1822 
600 
I 0 0 1 
I 8 7 '' 4 
286 
9607 
I 3 7 
2295! 
167 
4C9 
22003 
3735 I 
14J4:Z 
2 7 I 
2287J 
6709 
12939 
1904 
13296 
84804 
,, 9 6 
7424 
650 
881 
6 5 
I 46 
7522 
7 I i 2 
5726 
5167 
5~54 
I 5 I 7 
10423 
525 
2 6:: 
144 
2926 
1390 
3500 
4732 
6294 
2540 
l 4 0 8 Jj 
I 54 I 9 
10698 
1226 
16215 
II 8 9 5 
5373 
125885 
VALEURS 
6 4 
4 3 
63 
TONNES 
120716 
3 f) 0 5 
87955 
29759 
e7&7 
2 9 5 
52 I 
304 
1805 
4 0 5 I 
4716 
240 
4 
2980 
I I 3 3 9 
2 6 I I 2 
1722 
3025 
2853 
1992 
861 
18744 
286 
3 6 9 6 5 
8 93 
417 
I 4 
5 I 
UNITAIRES 
62 
50 
6 3 
99 
I 4 
I 0 I 
LBO 
6 
15 
613 
2 
I 2 3 
8 I 7 I 4 
3071C 
I 2 9 
S0879 
10882 
68 
3 0 5 I 9 
I 2 3 
IC755 
I 5 
9 
6 0 
I 5 
3 5 
50 
I 8 
10228 
3 5 
28 
170/i 
567 
376 
2 5 
20 
a24 
430 
4 I 
4 0 
50 I J 
49 
4 5 
750 
I 7 3 
200 
so 
1374 
2 
221 
799 
2477 
7 4 
I 7 2 
10847 
20 
3351 
8 0 
86 
I 6 6 
3 
79 
I 
200 
5 
3 
II 
I 3 
I 
8735 
236505 
3 2 3 7 6 
1090 
77157 
6278 
1844 
4 3 3 5 
2 5 II 8 
491 
2432 
6080 
I 6 7 7 
I 6 50 
I 6 I 
214 
7 
10 
I 
!976 
6CO 
148 
910 
99 
5034 
559 
I 8 5 
I 844 
1235 
32 
6846 
3a6 
3 0 I 
57 4 7 
I 55 
3142 
I 6 5 I 
3449 
20431 
• 4 6 
1650 
20 
I 
2 2 I 
3959 
I 
I 5 I 
30 
2 7 I 3 
16 
I I 8 8 
a 
2719 
51 
J6 
al 
7a 
I 0 
125885 
64 
25 
6 4 6 I 7 8 
J3 2 
24 
! 0 
14 
232 
348 
268 
I 33 
532 
94!.i 
605 
7J 
23 
54 2 
146 
MENGEN 
316299 
73~59 
I 9 8 
2£2745 
260')4 
1754 
5922G 
5 I 56 
7376 
1607 
2042 
99 
1822 
2628 
2. 
6031 
I I 6/1 
925 
13284 
605 
5 
5317 
666 
60 
28 
29 
72 
271 
225 
TONNEN 
I C 4 I 6 6 
6041 
8 I 9 
97308 
4635 
6 I 4 6 
6041 
198 
I 0 9 4 
3343 
2005 
I 0 I 5 I 
203 
I 5 
I 80 
321 
2}92 5 40 
147 2290 
12 
465 
I 48 
581 204 
198 376 
2481 699 
2 4 2 8 
1637 
224 
1753 
I 
15774 
I 67 
377 
6743 
8 I 4 J 
271 
14176 
4060 
7271 
I I 5 
9607 
37406 
50 
5725 
650 
aao 
145 
5442 
4655 , 
J070 
5195 
628 
8547 
496 
262 
144 
200 
JSOO 
4724 
3843 
1733 
8385 
14795 
9302 
1226 
317 
7746 
2012 
I I 5 
6 0 I 0 
I 36 
59 2 4 
5074 
2950 
I 6 C I 
2 0 9 6 
97 
2 I 9 54 
IJJO 
2143 
1732 
1479 
2 0. 
aH 
1846 
29 
I 3 
6 
I 0 2 8 
503 
499 
1 I 8 8 
4970 
4000 
EINHE JTSWERTE 
6 I 6 6 
3 I 7 I 
Einheltswerte: $je ausgewlesener Mengenembett- X: s1ehe im Anhan& Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GepnDberstellun1 BZT ..CST siehe am En Je dieses Bandes. 
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Janvler-D~cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I Oestlnorion ;- CST EWG CEE I France 1 Bela.-Lux.l Nederland I Deu%'!'11anc1 l ltalla 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
f"RANCE 
BELG•lUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TlJRQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN"ISIE 
EGYPTE 
•CONG BRA 
UN SUO AF 
CANADA 
L I BAN 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AlLEH f'EO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ECYPTE 
•CONG BRA 
UN SUO Af 
CANADA 
LIB AN 
ISRAEL 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
6 9 6 :z 
7 4 6 5 
75 
POUORES A TIRER 
SCHIESSPULVER 
VALEYRS 
5079 
2072 
9 9 
2046 
1052 
25 
., 3 
460 
I 4 5 
1 2 6 a 
186 
50 
30 
10 
22 I 
7 4 I 
9 7 
628 
2 I 
IS 
2 2 
5 I 
6 I 
4 0 
2 5 
2 2 
58 
8 6 2 
QUANTITES 
2a90 
934 
88 
1313 
626 
9 
8 
176 
66 
616 
68 
61 
I 2 
3 
I 4 I 
4 0 9 
4 8 
437 
33 
26 
8 
I 3 
43 
2o 
9 
I 0 
87 
556 
VALEURS 
1757 
2 2 1 a 
1558 
I 6 a I 
1 J 4 8 
863 
89 
396 
169 
25 
299 
45 I 
I I 3 
22 
9 
I 38 
3 
104 
7 
I 5 
22 
6 I 
2 5 
I 9 
42 
TONNES 
738 
3 8 I 
79 
278 
I }4 
9 
I 2 5 
223 
3} 
128 
2 
98 
3 
26 
8 
43 
9 
8 
I 5 
UNITAJRES 
1 a 2 1 
2265 
I 4 2 4 
I 2 6 I 
7 6 7 I 
9 8 55 
88 
1000 DOLLARS 
228·1 148 
8 9 2 I 4 5 
10 
I J 8 0 
832 
I 3 
144 
670 133 
6 5 8 
so 
8 
2 2 I 
553 
6 9 
411 
4 0 
1258 75 
4)6 74 
9 
8 I 4 
487 
I 0 
6. 
3 3 I 6 0 
3 I 4 
61 
9 
I 4 I 
276 
36 
24 I 
I 0 
20 
1813 1973 
2046 I 959 
1695 
1708 
571•12 EXPLOSIFS PREPARES 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
i VALEVRS 
M 0 N D E 8317 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELC•LUX~ 
PAYS BAS 
ALLE,_, FED 
Gl8d'IALTE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
••AlGEr.!IE 
TUNIS![ 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA U 
ETHIOPIE 
diAOAGASC 
••REUNION 
335 
I 55 2 
2233 
8 
2 8 
I 0 
I 8 3 
83 
59 
5 I 
I 2 
13 
503 
76 
4 3 
18 
7 5 
162 
16 
723 
51 
II 
14 
98 2. 
440 
52 
I 9 
72 
60 
1 4 3 e 
7 
1052 
JBO 
6 
8 
I 2 
50 3 
76 
162 
I 6 
5 I 
12 
98 
2 9 
72 
6 0 
1000 DOLLARS 
I 6 0 'I I 9 
I 0 9 8 
4 9 4 6 
I 0 0 I 5 
83 
26 
51 
275 
440 
52 
r'aleurs unltaires: $par urrlt~ de quoMit~ lrrdlquee- X: voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de YOiume. 
6 9 6 5 
7 3 6 6 
7 7 
NOB 
3 6 • 0 I 
WERT£ 
8 6 2 4 f1 0 
I 72 
862 
2 6 7 
51 
I ;7 
I 
14 
50· 
22 
I I 3 
9 
51 
3 
14 
MENGEN TONNEN 
556 26J 
556 
43 
219 
5 
41 
5 
8 
98 
20 
13 
2 
70 
EINHE ITSWERTE 
1550 1673 
4 I 8 3 
AOOO 
1219 
WERTE 
I 0 7 3 
2 I I 
8 4 7 
2 
20 
I 0 
I 76 
I J 
18 
75 
448 
I 9 
O<stlmmung 
I uestlnotion ;-CST 
ETATSUNIS 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRie, 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
FORMOSE 
VIETN SUD 
INOONESIE 
PROV BORD 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
N ICiER I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOP.IE 
•MAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
PERDU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB SEOU 
FORM OS£ 
VIETN SUO 
tNOONESIE 
PROV BORD 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
BELG•lUX• 
ALLEM FED 
I TAL IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
GUINEE RE 
OHANA 
•CONG LEO 
PEAOU 
ARGENTINE 
IRAN 
INDONESIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
ALLEH FED 
IT A L IE 
MAROC 
• •ALGER IE" 
EWG 
CEE 
2 8 
26 
I 3 
255 
62 
I I 3 
37 
162 
53 
2 4 
II 
221 
17 
I 7 2 
IS 
4183 
QUANTITES 
17552 
3 2 I 
2486 
4 3 9 5 
2 3 
41 
2 
7 c 
I 4 8 
I 0 I 
103 
4 0 
867 
86 
64 
14 
ISO 
3 I 2 
2 6 
1337 
9 0 
I 6 
2 7 
169 
54 
500 
6 I 
46 
I 43 
148 
4 I 
4 0 
I 
301 
82 
2 2 3 
90 
475 
2 0 0 
6 6 
25 
612 
I 9 
3 3"0 
44 
10306 
8 
26 
10 
I 8 
4 2 
II 
17 
172 
TONNES 
2 A 50 
2 I 
I 9 I I 
520 
20 
2 I 
867 
86 
J I 2 
26 
9 0 
2 I 
169 
54 
143 
148 
'0 
I 
I 
3 2 
25 
19 
33 0 
VALEURS UNITAIRES 
237 
20 
I I 3 
2 4 
221 
2688 
I 53 
567 
1966 
143 
10 
103 
6 4 
522 
II 
6 
500 
61 
300 
50 
223 
6 6 
6 I 2 
474 587 597 
1044 712 
624 550 871 
SOB 731 509 
MECHES COROEAUX OETONNANTS 
ZUENDSCHNUERE USW 
VALEURS 
987 
62 
149 
396 
I 
II 
I 4 
33 
I 9 
96 
60 
37 
136 
I 0 
I 2 
2 5 
I 6 
36 
380 
QUANTITES 
685 
)7 
78 
2 8 0 
I 
4 
9 
2 I 
27 
48 
390 
58 
135 
195 
II 
I 4 
33 
19 
•• 60 
J7 
6 
I 0 
36 
TONNES 
2 2 6 
34 
72 
I I 9 
I 
2 I 
27 
48 
1000 DOLLARS 
102 
4 
I 3 
8 6 
• 0 
I C 
I 2 
19 
75 
3 
5 
6 7 
25 
I 2 
8 
5 
I 2 
4183 
20 
37 
I 62 
53 
15 
HENGEN TONNEN 
10306 2083 
10306 
I 3 5 
I 9 0 4 
3 
41 
2 
58 
5 
70 
40 
14 
I 80 
8 I 5 
46 
4 I 
90 
475 
200 
44 
EINHE ITSWERTE 
406 SIS 
380 
380 
MENGEN 
288 
IS6l 
445 
WERT E 
I I 5 
I 
I I 5 
96 
TONNEN 
96 
I 
94 
Einheitswerte: S Je ausgew1esener Mengenein.hen - X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniibentefluna BZT -CST slehe am Ende tli~ Randes. 
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Janvier-D,cembre - 1961 - Janua.r-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~B.~stimm~ung--~,~,~,~,~-~~~Bes=timmu~ng--~,~,~1~,~.~~ IO.stinauon E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~B"!'llandl ltalia ~O.~t~T ~: France Belg.-Lux. Nederland Deu~~-~ ltalia 
r- CST • 
TUN t S IE 
G l.' I ~! I l "' f 
G H A 1: A 
oCQNl: LEO 
PEROU 
ARGENT I Nt 
IRAN 
I NOONE~ If 
SEC R l T 
H 0 N 0 r 
C E E 
• A 0 M 
P • T l E Fl S 
AEL( 
AM(R NF:O 
57 I • 2 2 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AE:LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
ALLEM fED 
I TAL IE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGEf.IIE 
TUNIS IE 
•HAURITAN 
• NIGER 
•C IVOIRE 
CHANA 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
SOHALIE R 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
PERDU 
APr";ENTINE 
L I BAN 
!RAN 
ISRAEL 
SECRET 
M 0 N 0 E. 
c c E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A ELF. 
AM!R NAD 
FRANCE 
6ELG•LU)I• 
ALL£p.~ fED 
~ T A l I E 
SUISSE 
PORTL!CAL 
ESP ACNE 
GRECE 
TURQUIE 
MARVC 
• •At.GrRIE 
TUN!~ IE 
•MAURI TAN 
• N I G E" R 
•C IVOIRE 
GHANA 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONC LE'O 
•RUANDA U 
SOMAL IE A 
·MAQAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUhiS 
PERDU 
ARGFNT IN F. 
l I BAN 
IRAN 
ISRAEl 
5 E C R E l 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMCR NRO 
M 0 N 0 f 
C E E 
6 I 6 I 
I 4 I 4 
I I I J 2 
' ' I 2 I 2
I 5 1 5 
3 
I 6 I 6 
280 
VALEURS UNITAJRES 
1441 1726 1360 
1910 1875 
I 4 I 4 I 6 3 9 
A~ORCES DETONATEURS 
ZUfNOHUETCHEN ZUE~DER U5W 
VALEURS IOOC DOLLARS 
7135 1372 "J7t. 
429 304 36 
870 777 so 
882 292 259 
a9 25 2 I 
1 .7 a a 
14 
I 8 4 
371 281 )4 
I 9 I 9 
3 7 2 5 
3 0 I 6 
10 
I 8 I 
169 2 167 
100 99 
599 599 
6 2 6 I 
2 9 2 9 
4 2 4 2 
I ii I 4 
38 
I 2 I 2 
2 c 2 0 
6 0 6 0 
I 9 I 9 
13 
3 I 3 0 I 
I 2 I 2 
I 7 3 8 
I 8 I I 
I 2 I 2 
I 9 
4 5 I 6 2 9 
I 7 I 5 
4956 
QUANTITES TONNES 
1635 338 51 
I I I 9 3 I 
2o3 183 ;a 
ISS 62 :50 
I 4 4 J 
3 8 2 
9 9 8 7 
4 
I 8 
2 2 
I 4 2 
I 7 
9 
8 
4 
7 
3 
4 
I 5 
3 
2 
6 
I 
37 
I 
I I 6 0 
VJ\LEURS 
4364 
386!i 
4286 
5690 
4684 
6 
4 
22 
I G2 
17 
9 
8 
4 
UNITAl RES 
q 0 59 
3269 
4 2 4 6 
4710 
16 
15 
3 
7 3 3 3 
6 6 3 3 
ARTICLES DC PYROTCCI'!'>JIE 
FEUERWERKSARTIKfl 
VALEURS 
2067 
599 '"'' I 2 0 
Valeurs unitaires: $par umte de quont1t~ 1rrd1quh- X: vo1r noc~s par prodwts e.n Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/~T en fin de volume. 
7 9 
288 
EINHEilSWERTE 
I 3 I 9 I I 9 8 
1223 
WERT E 
4956 .426 
4956 
83 
I 3 
3 3 I 
43 
I 70 
13 
I' 
50 
12 
" I 
I 7 
32 
13 
I 6 5 
7 
I 9 
MENGEN TONNEN 
I I 6 0 a 5 
I I 6 0 
I 7 
2 
63 
7 
36 
3 
2 
II 
35 
I 
E"INHE ITSWERTE 
4272 5012 
52 54 
4 7 2 2 
NOB 
J6•C5 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE.M fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GfCECE 
MAROC 
• • A L C. E Fo: I ( 
TUNIS IE 
EGYPlE 
•SENLGAL 
LIBERIA 
• C IV 0 IFf f 
CH.ANA 
NIGERIA 
UN SUD A f 
CANADA 
F !NO OCC 
• • ANT f R 
SALVAUOR 
VENEZUELA 
CHILl 
l I BAN 
IRAK 
l~RAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
PAOV BCRO 
f'l 0 N tl E 
C E E 
• A 0 f'l 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEM FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSlAV 
GRECE 
MAROC 
• •ALCEA I£ 
TUNIS IE 
EGYPlE 
• SENEGAl 
LIBERIA 
• C IV 0 IRE' 
GHANA 
NIGERIA 
UN SUO Af 
CANAO.A 
F !NO OCC 
• • ANT F R 
SALVADOR 
VENEZUELA 
CHIt. I 
l I BAN 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
X 57 I· 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAY 5 8 A 5 
ALLEM FED 
I TAl IE 
RCY•Wt~l 
NORVEGE 
SUEDE 
I 2 3 
\309 
429 
II 
Ill 
76 
!OS 
254 
53 
44 
I' 
2 i 9 
22 
.. 
70 
I 2 
I > 
20 
36 
I I 6 
176 
" 
19 
6 
72 
23 
21 
12 
I 
32 
4 4 4 3 
23 16 
4 4 
1 4 I 4 
83 
I 6 I 7 
1,4 
139 
I 6 
10 
I 0 
I 2 I 2 
13 
I' 
II 
I 6 I 0 
31 
4 5 4 5 
7 6 
6 
I 
i 3 
5 I 5 I 
28 
" 
QUANTITES 
9 I 0 
301 
60 
53 9 
165 
II 
40 
33 
" i 57 
28 
16 
8 
83 
3 
I 7 
35 
3 
3 
9 
30 
3 I 
13 
9 
8 
I 0 
7 
54 
57 
7 
II 
4 
II 
' 5
9 
6 
IS 
24 
3 2 
6 
TONNES 
228 
7 I 
60 
96 
I 8 
17 
3 
" 6 
6 
7 
7 
29 
3 I 
I 2 
I 5 
3 0 
I 
29 
I 
,. 
• 56 
48 
16 
69 
32 
' 
' 
6S 
42 
23 
2 I 
14 
I 
2 
VALEURS 
2271 
1990 
2050 
2.429 
2600 
UNITAIRES 
I 8 I I 
1690 
2200 
I 9 3 3 
1833 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT 
JAGO UNO SPORTHUNlT ION 
VALEURS 
70!0 
1439 
I 7 I 3 
:sass 
1 a r 1 
593 
9 2 
674 
218 
I I 8 
)37 
2 9 c, 
237 
29~ 
3 59 8 
7 2 7 
1696 
I 1 7;;: 
I 8 I 
279 
05 
I I 8 
I 30 
96 
21 
17 
1000 DOLLARS 
4 I 
9 I I 9 0 
259 7J 
II 
8 7 2 I 
37 4 
96 
30 
10 
2 
l I 3 
1 4 a :sa 
I 8 
33 
3 7 2 9 
II 
.. 
83 
I 
IH 
139 
9 
I 0 
I 0 
i 3 
I 4 
I i 
6 
31 
28 
2 
II 
MENCEN TOI~NEN 
467 120 
I C 3 8 4 
3 6 2 2 9 
9a 27 
II 
33 
9 
39 
22 
5 
i 
62 
2 
76 
10 3 
IS I 7 
3 
I 0 
54 
57 
4 
II 
' 
II 
4 
5 
32 
E IN HE I TSWERT.E 
2495 2192 
2427 1643 
2 S I 7 
2643 
3 4 I 2 
7 i 2 
17 
2683 
1630 
3) 4 
92 
I 9 9 
2" 
201 
199 
2 I 6 
276 
NOS 
93•07A 
WERlE 
Einheitswerte: $ 1e ausgew•esener Mengene1nhe1t- X; slehe 1m Anhang A.1merkungen z:u den elnzelnen Waren. 
GegenUbersteflung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I I I J .I I De~~ 1--EW_c_E_~-...L-F-ra_nce __ ,_•_•_••_--_Lu_x . ..J.._N_ed_e_rl_on_d..J..Deu __ ':_a_hl_an_d.J"LL...._•_ta_li_a_-1 
FINLAND£ 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUSAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS If 
EGYPT£ 
• MAl I 
-. N I G E A 
•TCHAO 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
•C IYOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
Af' OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
••ANT FA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
• •GUY AN F 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
BIAMANIE 
JAPON 
BORNEO SA 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUS TAAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
ROT•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
GAECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
• MAL I 
• N I 0 E A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
AF DC BR 
•CAMEROUN 
•CENTAAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
ANGOLA 
ElH lOP IE 
.MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FA 
VENEZUlLA 
COLO~BIE 
SURINAM 
• •GUY AN f 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
Ill 
50 J 
lOS 
293 
S.J 
JJ 
I 0 
44 
79 
57 
I 6 
43 
86 
20 
4 7 
47 
52 
708 
I 2 
I J 
2 I 
I 34 
73 
96 
228 
II 
II 
50 
1•2 
I 4 
98 
346 
247 
36 
104 
24 
I 8 
28 
30 
64 
30 
104 
I 7 
55 
75 
47 
35 
I 5 
I 5 
I 9 
II 
33 
4 4 
I J 
44 
I 6 
OUANTITES 
4102 
827 
147) 
I 8 I 0 
8 2 2 
2~7 
6 I 
299 
I I 8 
I 8 4 
I 6 5 
46 
I 0 I 
I 4 J 
93 
283 
97 
I I 6 
36 
27 
2 
32 
57 
22 
I J 
I 2 
76 
I 8 
39 
40 
46 
6)5 
I 2 
II 
22 
120 
64 
80 
196 
4 
6 
44 
8 
7 
37 
9 2 
I 9 5 
30 
29 
5 
21 
24 
18 
2 J 
I J 
I 4 
9 
24 
6 
8 
2 
J 
I 2 
7 9 
55 
I 5 
2 5 
86 
2 0 
46 
47 
52 
696 
1.0 
I J 
2 I 
I 3 J 
73 
96 
228 
50 
I 2 
9 
75 
204 
36 
62 
23 
28 
I 4 
I 8 
100 
28 
67 
I 
2 I 
I 2 
6 
I 9 
7 
27 
42 
13 
4 
I 6 
TONNE$ 
2369 
385 
1466 
523 
82 
187 
I 54 
J 
I 8 4 
44 
5 
9 . 
6 
6 
5 I 
I 
4 
I 
II 
56 
2 I 
I J 
5 
76 
18 
38 
4 0 
46 
632 
I 0 
II 
22 
I I 9 
64 
80 
196 
I 
44 
8 
5 
I 7 
170 
30 
• 4 
24 
J 
J 
I J 
,.....,. unltalres: $ por uni~ de qwntiU indlq•- X: voir notes par produiu en Annexe. 
Clauement NDB: cf cor~nce NDBJCST en fin de volume. 
Ill 
494 
81 
287 
75 
31 
7 
32 
2 
I 
18 
I 2 
2 
II 
II 
I 4 
•• 271 
43 
42 
I 
I 8 
30 
50 
I 2 
4 
I 7 
27 
8 
46 
I 4 
J 
9 
40 
MENGEN 
1733 
442 
7 
1287 
740 
100 
61 
I 4 5 
I 15 
I 2 I 
4 I 
92 
137 
93 
277 
46 
I I 5 
32 
27 
I 
2 I 
I 
I 
7 
32 
75 
25 
20 
I 
2 I 
18 
20 
10 
I 
TONNEN 
llestlmmung I Destination r-CST 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
SIRHAN IE 
JAPON 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 l'l 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
X 58 I • I 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I 1 A L IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TUAOUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
• C IV 0 I A E' 
GHAhA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF POR NS 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
MOZAMBIOU 
•MADAGA5C 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT fA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAClJA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARACUAY 
URUGUAY 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lua.l Nederland I Deu::,land I I tal Ia 
I 9 
4 6 
I J 
I 3 
I 6 
J 
• 6 
4 
I o 
7 
J 
2 2 
I J 
VALEUA5 
1709 
1740 
I I 6 3 
2130 
2203 
2066 
22 
8 
4 
2 
4 
6 
2 
• 6 
2 
2 
I 2 
UNITAIRES 
I 5 I 9 
1868 
I I 57 
2241 
2207 
1492 
PROOUITS DE CONDENSATION ETC 
KONDENSATIONSERZEUGNISSE USW 
VALEURS 
I 2 J n 2 I 
44562 
1622 
72693 
30481 
2321 
6700 
13497 
9237 
5261 
9867 
7601 
68 
38 5 
11.4:5 
4442 
2297 
3581 
8371 
4126 
I 2 I 7 
6319 
43 
I I 2 6 
46 
1257 
421 
2652 
I I J 
863 
J29 
402 
275 
519 
3 ,.., 
785 
I 2 2 
2 6 
I 6 
577 
43 
100 
II 
II 
107 
4 J 
I 0 
9 J 
36 
I J 
4 2 
I 0 
2 I 
44 
249 
J 9 
I 9 
64 
4 2 
62 
25 
2 2 
I 0 4 J 
I 5 ; :5 
1 ,; e 
1428 
214 
67 
55 
29 
4 6 
65 
38 
J J 
2 7 
2 9 
676 
I 0 0 I 
249 
lOS 
985 
6 7 5 
I I 50 
52 
27 
5 I 5 
2 0 I 3 2 
9653 
I I 9;: 
9289 
2728 
145 
55:55 
915 
1873 
I 3 3 0 
I 2 57 
J 
60 
I 54 
34 
1>2 
879 
94 
I 52 
4 6 3 5 
4 
46 
20 
4 5 
J I 7 
27 
I 
4 5 
135 
13 
I 4 J 
768 
75 
47 
84 
4 
44 
I 0 
J 
I l 
37 
I 0 
10 
43 
4 
48 
2 5 
2 
29 
I 4 I 
4 
2 0 
I 0 
I 
4 J 
2 
6 
IS 
274 
7 
II 
1000 COLLARS 
3151 14879 
2190 3443 
I 9 7 4 6 
766 7250 
430 3168 
I I 5 I 2 
753 
1206 
189 
42 
206 
5 
I J 
I 5 
98 
5 
29 
4 0 
17 
25 
I 
8 
13 
I J 
I 8 
189 
2 
I 8 
87 
28 
16 
J 
675 
1802 
8JJ 
I J J 
I I 8 5 
5 
I 9 
195 
569 
432 
J6J 
57 I 
52 
233 
36 I 
I 
148 
I 2 5 
70 
56 
107 
2>2 
106 
7 
22 
37 
23 
J 
I 9 
I 3 
• J6 
10 
186 
I 2 
4 
• J 
5 I 
5 
24 
2 8 
I 0 
I 
I 4 
9 I 
I 2 
I 2 
8 
JJ 
I 9 9 
J 
19 
24 
5 
13 
I 2 
I 
4 
2 
6 
I 
I 
20 
I 
EINHE ITS~ERTE 
1969 
I 6 I I 
2085 
2203 
J 140 
78055 
24941 
120 
52994 
2 J 6 II 
2035 
4037 
5574 
6968 
8362 
4861 
57 
347 
865 
J614 
1820 
JOSS 
6597 
3 8 7 9 
740 
1309 
20 
681 
35 
732 
245 
2279 
565 
179 
218 
102 
353 
136 
I 4 
23 
5 
I 0 
355 
39 
I 5 
7 
2 
13 
20 
56 
10 
I 
50 
37 
I 0 
54 
35 
2 
I 0 
789 
1304 
731 
1404 
I 61 
IS 
48 
4 
2 
31 
38 
2J 
26 
29 
648 
895 
237 
91 
702 
632 
... 
Jl 
24 
45> 
NOB 
3 9 • 0 I 
IllER TE 
6804 
4335 
67 
2394 
54. 
I 4 
1235 
586 
I 4 8 
2366 
92 
I 
J 
8 
7 
6 
2 
284 
84 
67 
13 
10 
2 5 I 
II 
375 
52 
J9 
43 
I 32 
J 
I 53 
17 
J 
I 
6 
I 56 
4 
I 
2 
50 
9 
2 I 
9 
4 
•J 
7 
21 
9 
5 
2 
I 
J 
74 
2 
I 4 
Elnheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt - X1 slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnUberstallung BZT -CST slehe am Ende di- Iandes. 
232 
Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t: Tab.l 
r-~s.-,~,1-m_m_u_n~~,---------r-~-------~r-------;~r-------,,,-------,~r,-------, ~~a~.-,.~lm_m_u_n_g-r---------r-~-------r-~-------r-~-------~r-------;.Jr--------, 
!Destination E~: france Belg.-Lux. Nederland Deu~~~11andl ltalia lOe~t~;T ~v;; France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~~11andl ltalia 
,--- CST \--__:=_..J_ ___ L_ __ -l ___ __t__.:::;::__-L---j • 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB ~E OU 
KOWEIT 
Q'AT BAHW 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBCOG( 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDF 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
SECRET 
H 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ELf. 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FE'D 
I TAL I E 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVfGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNtSIE 
CANARIES 
l I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENECAL 
CUINEE R[ 
LIBERIA 
• C I V 0, I R E 
GHANf1 
·D~HOM[Y 
NIGfRIA 
• At>: C /1 C F 
AF PGR NS 
•CAMfROUN 
• CENTRAFR 
• GAB 0 N 
•COfl!r f.lRA 
•CCNr LEO 
ANCOLII 
ETHIOP If 
KENYA OUC 
M 0 Z A~ 1: I C U 
·f'•AOAr-ASC 
••REUNIOr; 
RHOO NYLS 
UN SUO AF 
ETATSLIN IS 
C AN f\ [J A 
MEXI0.UE 
cue ,-1 
OOM IN IC R 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• • A r,; T F R 
f!Ul'.TFtlALA 
SALVADOR 
NICARACL•~ 
COSTA RIC 
PANI./"A Rf 
VENEZUEI A 
COLO~',[) IF 
SUR!Nt.~1 
974 
9 5 
561 
230 
93 
3.2 5 
39 I 
54 
I 5 
58 
16 
I 4 
452 
1295 
3 I 
94 
307 
97 
2496 
58 7 
8 0 8 
449 
12 
200 
I I 3 5 
I 52 
2 I I 
57 3 
7 0 3 
308 
30 
42 
4 I 4 I 
OUANTITES 
187033 
83011 I 
1936 
9983 I 
40906 
2778 
I I 7 2 4 
23955 
14073 
14050 
19239 
6442 
52 
1589 
I 5 I 5 
7104 
5782 
6094 
14851 
3315 
I 58 5 
4007 
36 
1877 
I 7 7 
1762 
634 
2503 
1'3 9 
993 
2 3 0 
540 
238 
2057 
4 4 I 
822 
I I 5 
36 
10 
896 
50 
Ill 
5 
6 
I 98 
34 
6 
60 
67 
7 
27 
5 
71 
4 4 
4 36 
77 
3 2 
157 
7 5 
4 2 
16 
37 
2986 
815 
1963 
8 36 
629 
I 4 2 
4 2 
3 9 
27 
I 2 I 
7 8 
8 5 
76 
.. 
4 I 8 
897 
I I 4 9 
57 
54 
13 
54 
I 
" 
17 
3 
14 
I 
63 
10 
9 
10 
I 
7 4 
5 
3 
4 I 
TONNES 
12707 
6501 
I I 4 2 
5070 
I t. 2 I 
63 
3531 
748 
1354 
868 
53 I 
2 
20 
58 
13 
73 
558 
33 
148 
2 4 9 7 
3 
16 
17 
)4 
77 
II 
18 
103 
6 
135 
803 
57 
90 
86 
2 
42 
7 
2 6 
5 
9 
,.. 
3 
31 
16 
I 
13 
61 
2 
8 
I 0 
26 
I 
I 
25 
18 
6 
3 
I I 
5542 
4671 
278 
596 
368 
48 
1650 
2 4 I 3 
593 
15 
I 4 I 
4 
7 
IS 
78 
10 
4 7 
6 5 
7 
I 5 
I 6 
,, 
2 7' 
I 
18 
JO 
18 
14 
I 8 
I C 
I 
4 
I I 0 
7 
2=0 
129 
3 
3 
6 I 
2 6 
23 
2 e3 
2 8 
4 
93 
79 
IC2 
59 
12 
I 4 6 
22 
41111 
2 0 I 0 4 
!>090 
84 
I 2 7 2 I 
5630 
4 
7 I 3 
2672 
11178 
227 
I 7 t 3 
2 
1136 
I I I 8 
869 
697 
I I 52 
58 
406 
2 7 2 
271 
250 
I 36 
70 
I J 5 
329 
I 2 9 
12 
36 
6 7 
40 
29 
18 
3 
67 
15 
20 
399 
4 
3 
93 
105 
12 
3 7 
so 
2 0 
2 
28 
I 7 I 
20 
Valeurs unlcalres: S por umte de quontrti mdlquft- X: vo~r notes par produiU en ARnexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C$1" en fin de volume. 
678 
7G 
3 6 (; 
69 
262 
204 
22 
I < 
!I} 
8 
14 
193 
I I 2. 7 
27 
90 
291 
36 
2 4 53 
564 
499 
39" 
IJJ 
1031 
52 
5 I 3 
613 
I 5 I 
2 
I 
HENGEN 
128256 
51808 
261 
76189 
31922 
2 6 54 
6645 
1621.1 
10593 
ICI29 
3 9 0 :i 
., 
I 53 7 
I 0 3 4 
5836 
4860 
52 7 5 
1 r a 21 
J I .2 9 
916 
I 2 I 9 
20 
I 0 3 7 
I 4 7 
976 
360 
2 3 s 6 
593 
86 
209 
89 
I 012 
207 
II 
I 7 
5 
6 
50} 
47 
24 
3 
2 
6 
9 
61 
I 4 4 
76 
21 
146 
68 
3 
16 
2 ::0 3 I 
712 
1942 
825 
526 
37 
29 
I 
38 
78 
65 
74 
68 
381 
701 
I I 2 9 
2 5 
18 
I 0 8 
I 7 
5 
2 6 
19 
2 5 
3 
2 
7 
8 
12 
I 
16 
17 
5 
I 
I 2 
40 
TONNEN 
2 0 4 2 4 
I 4 9 7 I 
I 7 I 
5-2 55 
I 56 5 
9 
2516 
I 5 I I 
3 I 9 
10625 
102 
I 
9 
10 
14 
30 
2 
1249 
88 
I CO 
19 
8 
553 
30 
5 I 4 
95 
60 
I 5 
301 
3 
1039 
16 
8 
I 
4 
274 
3 
I 
I 
I 50 
7 
I 7 
II 
3 
2 
5 
25 
8 
I 
E r. '·-' ' T f l: r. 
a._ r.- 1 t 
p f fi -~ u 
C H I L l 
8 PI IV IE 
PIIRI\CUAV 
UHUrLJAY 
AFI\.CNTINE 
CHVPR[ 
L I I! 1\ N 
5 Y R I [ 
IRAK 
!Rllt-. 
ISRArt 
JORDAN IE 
AR.~fl ~EC!J 
KOWEIT 
QAT OAHR 
AFGHAN 1ST 
PAK 1 ~.TAN 
I N 0 f 
CEYLAN 
~IRMANif 
C 11 I tl! C 0 tl i 
COREE 5LJD 
J-'PON 
FORMOSE 
HCNC KQNC 
THAILAND[ 
CA~OODG!-: 
VIFTN SUO 
PHILIPP IN 
MAl A I S If 
5 INGAPOUR 
1"00NES!F" 
t. Ll S T Fill• LIE 
N Zfi./I.NOE" 
0 C f.!. N f-'. Fl 
• OCEAN fR 
srrRET 
M 0 N 0 E 
c F. f 
• A 0 M 
P • T If': R 5 
A F l [ 
AM[R NRD 
M 0 N 0 E 
c f f 
• A 0 ~~ 
P • T IE R S 
A E L E 
AM(R t.iRD 
FRANC!': 
BELr.•LUX• 
PAYS f:IAS 
All fM FfD 
I TAl I E 
RDY·UNI 
ISLANOf 
IRLANOE 
NORVfGE 
SUE(lE 
F INLAt..:DE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHF" 
PCRTUC:Al 
ESPAC:NE 
GIB·Mfi.LTE 
vour.csLAV 
G R f C F: 
TUROU1E 
EUROPE NO 
U R S S 
t.lLd~·EST 
POL 'CNE 
TC.-ECOSI. 
HONC'R IE 
ROUI'IAr>;IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L r n v E 
ECYPTE 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
• MAl I 
• N I C £ R 
• TC:HAD 
•SCNrCAL 
GUII\'ft:' Rf 
·HT VOLTA 
l I £1 f R I A 
.c IVOIRE 
r, HAN A 
.rorc R~P 
• OAHC'MEY 
t-1 ICE RIA 
• AN C A 0 F" 
• C.at•ERCUf\! 
•CE"NTRAFR 
·GABON 
•CON\. BRA, 
•CCNC LE"O' 
I t :, 
7 9 !\ 
7 ~· ~ 
I ~ 8 6 
80 
{, 2 
6 4 0 
775 
66 
9 8 0 
630 
6 
37 
6 
I I 
809 
1705 
19 
2 3 7 
74 
188 
2; 0 6 
17?6 
9' I 
I 4 8 9 
7 
2 s 5 
3551 
2 I 5 
303 
1032 
7 9 3 
620 
5 9 
30 
2208 
I 4 4 
IG 
5 
3 
19 
6 5 
II 
2 5 
II 
I 
6 
I 
70 
3 
6 
7 
2 9 
I 
2 
30 
VA"LEURS UNITAIRES 
658 1584 
537 1485 
838 1044 
728 1832 
74!: 192C 
935 23V2 
IO 
569 
'6 9 
7 0 9 
1 2 a !i 
I I 6 8 
2 3 9 6 
2 6 
6 4 
393 
4 
83 
4 
2 
30 
2 0 
3 
2 
220 
4 
4 7 I 
202 
5 
5 
137 
12 
45 
516 
57 
6 
196 
162 
206 
Ill 
II 
332 
55 
2208 
740 
676 
570 
563 
PRCOUI TS OF POLYH:RISATION ETC 
POLYMER I SAT IO~SERZEUCNISSf USW 
VALEURS 
233741. 
68957 
57 2 8 
154093 
68972 
7409 
I 2 5 7 5 
15591 
1 e 4 ~. 9 
I 2 ~ R 4 
9 7 ,, 8 
I 4 8 5 5 
218 
590 
3350 
I I 3 9 7 
1.233 
10160 
I 3 I "! I 
J292C 
31C9 
3131 
7 5 
2 9 5 7 
3 4 8 4 
I I 0 0 
I 2 
t. 3 ~ 9 
63 
3 3" s 
3408 
355.5 
I 2 ~' 9 
07 2 
I 6 3 7 
2171 
363 
5 4 
5 ,, 
I I J 7 
97 
75 
I ' 20 
I 2 
699 
2 6 
3 4 
34 
6 53 
2 43 
2 0 
37 
503 
II 
,.. 
14 
., 
248 
502 
26780 
7670 
4642 
141165 
5083 
309 
2009 
I I 3 J. 
3871 
6 56 
1813 
2 
10 
3 I I 
491 
676 
2 5 I 
IC87 
591 
539 
5 I I 
3 
35 
8 7 0 
226 
12 
921 
7 
3 t. I 
723 
255 
7 9 
913 
2159 
3 0 I 
3 3 5 
75 
I 4 
7 
I C 
6 4 9 
IS 
32 
4 0 2 
71 
16 
37 
216 
375 
14 
35 
228 
96 
I 000 DOLLARS 
5483 11892 
1.277 4371 
I I 2 2 0 5 
1094 23e9 
616 1377 
~ S I 4 9 
4 I 5 
2662 
1 3 r 1 
83 
169 
2 9 
03 Ill 
7 
90 
I I 7 
6 9 
2 7 
108 
5 7 
I 
II 
8 0 
465 
2927 
663 
316 
3 9 5 
7 
8 4 
4 9 
407 
62 
I 7 I 
I 4 I 
75 
I 39 
I 5 
2 
2 
27 
2 I 
22 
27 
24 
I 36 
652 
6 7 6 
934 
66 
4 0 
5 I 6 
719 
4 9 
774 
600 
50 
277 
254 
12 
4 
34 
2 
II 
325 
r•4 6 s· 
13 
232 
69 
51 
2288 
I 7 5 I 
404 
1416 
179 
J352 
35 
55 
920 
7 5 I 
272 
2 
2 
2 
I 54 
I 
38 
33 
14 
I I 8 
18 
I 0 
0 
34 
20 
2 
I 
4 
13 
25 
I 
15 
9 
12 
32 
I 
I 5 
EINHE ITSWERTE 
609 333 
481 290 
460 
696 456 
71.!0 348 
767 
144028 
39465 
506 
104057 
5.2269 
5700 
9724 
8652 
12196 
8693 
9773 
2 0 7 
4 4 I 
2683 
9318 
J 18lo 
7 3 7 l 
10408 
10755 
I 759 
1609 
4 4 
I 8 7 4 
1477 
480 
640 
2512 
1073 
I 5 I 5 
497 
596 
422 
10 
36 
42 
25 
541 
52 
I 
I 3 
I 
18 
9 
26 
243 
I 6 2 
255 
II 
7 
I 7 
132 
WERTE 
45561 
I 3 1 7 4 
263 
32088 
9627 
1216 
I 9 7 I 
IS03 
2 6 6 7 
6733 
2 7 0 5 
2 
26 
74 
1070 
3 0 4 
2275 
1428 
I 4 3 0 
6 4 5 
996 
25 
I 0 l.t 5 
1002 
369 
2 7 90 
56 
8 I 5 
1993 
I 3 I 5 
5 0.7 
297 
236 
I 
46 
27 
239 
36 
I 
32 
2 
2 
3 
8 
6 
3 
I 70 
E1nhettswerte: S 1e ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: s1ehoe lm Anha.na Anmerkungen zu den elnulnen Waren. 
GepnUbentellung BZT .CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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DeSt mmung 
Bestlmmung I I I I, ,I I De~ll~ 1--E-~-E-~---L_F_·_·-_ ..._·_·_··_--_Lu_ ... _.__N_ ... _ .. _ ..... __ LI'Deu __ ~_BR_>_'""_d_ •._l_'_tal_··---~ luesllnotlon ;-CST EWG CEE 
•RUANDA U 
AN COl A 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA' OUC: 
TANCANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
•MAOACASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF' OR BR 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
H A IT I , 
DOMINIC AI 
F IND ace' 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR : 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM I 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT IN! 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SED~ 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AFGHANI 51 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE NRC 
COREE SUD 
.JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELAIIIOE 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N 0 E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVfCE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAC:NE 
CIB•MALTE 
VOUC:OSLAV 
C R F C E 
TUAOUIE 
EUROPE NO 
U A S S 
ALL·M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONCj:jiE 
ACUMANif 
BULC,1.AIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
Ct.NAAIES 
I 6 
94 
97 
I 2 
I 2 0 
24 
I 0 
9 2 
I 4 9 
I I 6 
I 6 > 
19li4 
52 
539~ 
2014 
I 3 I 3 
436 
18 
2 2 
17> 
>2 
I 7 2 
107 
71 
., 
60 
4 8 
50 
14S3 
1390 
I >B 
26 
2 I 0 
869 
956 
2364 
67 
JO 
957 
3032 
19> 
676 
75> 
28> 
1643 
1.0 0 2 
I 2 5 
82 
18> 
II 
97 
840 
2 I 8 7 
4 0 
18> 
9J7 
I 8 
254 
6095 
159 
2259 
558 
2> 
96 
706 
16) 
214 
500 
3341 
658 
I 8 I 
I 0 4 
>I 
4923 
QUANT I TES 
422931 
128700 
7641 
273436 
I I 9 9 0 5 
II 2 2 9 
2 I 7 2 I 
28770 
31426 
30422 
16361 
26407 
289 
80 
5175 
19339 
8038 
I 9 5 I I 
20341 
22892 
6240 
6 0 6 9 
68 
4 8 8 8 
6903 
2054 
I J 
7344 
I 0 
7 I 6 6 
7 5 I 3 
7088 
2329 
2235 
2952 
252 I 
4. 6 
~. 5 
8 5 
I I J 
18 
2 0 I 
s· 2 
224 
8 5 
78 
• 
170 
2 >2 
I 9 
I 4 
66 
I I 2 
I 55 
401 
8 
82 
246 
I 0 
40 
I 8 
)I 
I 2 I 
' 8) 
I 2 
2> 
5 
I 4 
I 9 
I 2 
I 8 
26 
I 0 
24 
I> 
I J5 
146 
52 
I 0 I 
TONNES 
49314 
16307 
5974 
27037 
I 0 5 I 0 
582 
3320 
2488 
9300 
I I 9 9 
3774 , 
8 
725 
990 
1686 
476 
1925 
1289 
I 3 3 I 
I 0 5 I , 
J5 
1947 
494 
IJ 
397 , 
26 
5 I 8 
I :55 I 
265 
I 4 I 
I 6 9 4 
2506 
348 
12 
9 
14 
" I 
19 
2 
50 
I 
2> 
I J 
2 
J5 
I> 
7 I I 9 
5881 
99 
I I 4 I 
560 
61 
558 
3138 
2009 
I 7 6 
190 
38 
27 
107 
5 
7 2 
., 
76 
25 
I 
I 
134 
2 
6 I 
I 
I 
I 
2 2 
I 0 
I 
J5 
I I 9 
JO 
2 
20 
I 0 
I 
18 
2 6 
J 
20 
8 I 
2 
I 
I 9 
9 
4 
5 
II 
4 
I 8 
J 
20 
I 
• J 
2 
4 8 
I 
2 2 
II 
I 2 
2 
" 2 I 
180 
4 9 2 3 
2 6 8 I 4 
9300 
285 
'o e 1 
2 I 9 3 
4 7 I 
I 6 I 0 
5594 
I I 7 5 
921 
sea 
7 
10) 
74 
502 
6 2 
299 
25> 
99 
378 
25 
2 
I 
70 
J6 
2 0 
I 
14 
2 6 
I 
8 
Vafean unlfliiNJ: $par unltl de quontlb! lndlquie- X: voir notes par produiU en Annexe. 
Clauement NDB: d -respondance NDB/CST en fin de volume. 
, 
78 
32 
73 
17 
4 
62 
Jl 
I 
123 
I 2 I 5 
4 4 I 3 
1287 
II II 
306 
4 
21 
I 54 
4 
2 
87 
58 
42 
57 
4J 
., 
I 3 I 8 
54 
I 2 
127 
6>6 
640 
1703 
JJ 
25 
6JJ 
1590 
152 
464 
5 I 2 
220 
1502 
520 
96 
61 
I 2 I 
9 
97 
660 
1699 
17 
I 6 I 
345 
5 
201 
4023 
105 
1242 
J79 
5 
67 
519 
124 
166 
>61 
2873 
534 
I , 
HENGEN 
231314 
64353 
1003 
165962 
82941 
7121 
15998 
16055 
18235 
IA065 
I A 9 7 I 
278 
671 
4196 
I 57 8 5 
5686 
12033 
15204 
17398 
3354 
2762 
36 
2798 
2594 
746 
915 
4644 
I I 0 0 
2548 
750 
I I 56 
864 
12 
62 
J9 
• J4 
I 2 
36 
4 
5 
23 
29 
2 
22 
479 
6 0 5 
6 I I 
122 
OJ 
2 
20 
I> 
I 
5 
)64 
JJ 
15 
120 
140 
2 5 I 
26 
2 
242 
I I 9 2 
26 
I J 8 
2 I 9 
32 
107 
JJS 
26 
I 
5) 
169 
40) 
I 8 
10 
569 
13 , 
20 I 2 
J9 
976 
167 
J 
I 7 7 
4 
2) 
244 
J8 
Jl 
TONNEN 
108370 
32859 
280 
7 52 I 5 
2 J 7 0 I 
2994 
3555 
3 8 0 I 
7565 
17938 
6884 
I 
2) 
I 5> 
19~5 
599 
6631 
2896 
4030 
I I 52 
2231 
26 
2 0 53 
2158 
776 
6 0 I 2 
139 
2 4 8 2 
5895 
3 I B 4 
I 3 I 4 
9 J 8 
307 
I 
56 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• M ~ L I 
•NICER 
·TCHAO 
• SENEGAL 
GlJINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
·TOGO RE"P 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF" 
·CAMEROUN 
•CENTRAF"R 
•GABON 
•CONC BR.fl. 
oCONG LEO 
oRUANOA U 
ANCOl A 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
TAN('JANYKA 
ZANZIBAR 
1-!0ZAMBIOU 
•MAOACASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
Af OR 8R 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
f INC OCC 
ANT NEERL 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FOAHOSE 
HONG KONC 
THAI LANDE 
CAHBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
/>'.ALA ISlE 
SINGAPOUA 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• N G U IN. N 
•OCEAN FA 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMEA NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER fi.RO 
5 I 
1 A 58 
I 4 I 
I o J 
14 
J 2 
14 
1099 
2 7 
4 0 
6 I 
I I 0 9 
J 8 I 
2 I 
3B 
6 I 8 
II 
5 34 
I 6 
68 
)9) 
704 
17 
I 4 I 
IJJ 
14 
173 
26 
9 
I I J 
176 
I 34 
)66 
2 7 0 8 
83 
7 7 B 9 
3440 
2 7 0 3 
9 7 2 
21 
JJ 
342 
40 
169 
I 5 I 
IOJ 
74 
66 
4 2 
76 
2725 
2781 
J48 
4 I 
364 
I I 3 I 
174J 
A612 
•• 39 
1840 
5221 
307 
1 o s·5 
1448 
J 8 5 
2705 
1945 
223 
70 
)04 
2 2 
89 
1683 
4517 
4 4 
J 0 I 
2240 
22 
242 
10629 
J7 J 
5662 
I 0 8 3 
J5 
I I 5 
I 2 I 7 
256 
309 
878 
4334 
870 
235 
I 2 6 
I 2 
I 3 I 4 7 
VALEURS 
SSJ 
5 J6 
7 50 
564 
5 75 
660 
665 
4 
IOJ 
12 
9 
10 
1044 
2 I 
J9 
572 
109 
17 
38 
J46 
5 I 9 
16 
45 
3J7 
ISO 
I) 
I I 4 
I J I 
J5 
4 0 I 
83 
4 6 I 
I 2 I 
223 
JO 
168 
344 
42 
I 2 
I 2 5 
72 
JOJ 
792 
I J 
I J9 
424 
II 
7 0 
42 
I 8 
269 
6 
144 
2 4 
,. 
2 
42 
56 
I 4 
J I 
40 
9 
40 
22 
4 0 2 
J 2 I 
128 
I 2 I 
UNITAIRES 5., 
47 0 
777 
SJS 
484 
531 
fiBRE VULCANISEE 
VULKANfiBER 
VALEURS 
I 6 5 I S 2 
3 0 2 5 
I 6 6 
1327 37 
7 2 I 2 
4J 
2 , 
J 5 
II 
II 
II 
6 9 51 
I 0 I 
I J J 
I 7 
I I 2 
2 I 
I 
I I 0 
' 
I 7 3 7 
6 I 4 4 7 
24 
5 
I 6 54 
J I 0 
19 
4 24 
7 6 
J J 
29 
5 8. 
2 29 
2 I 
I 
2 J 
I 0 
6 
2 6 I 5 
I 0 
16 24 
I J 
4 7J 
J 2 
I 2 I 0 
• 2 
2 
J 9 
I 
4 
I I 58 , 
I 2 I 
I 
JO 
I 6 
J 2 
3 5 '5 
9 4. 
232 
I 3 I 4 7 
770 443 
727 470 
1131 719 
959 5fl5 
1100 628 
,. 
1000 DOLLARS 
J J 
I I 
I 
19 
627 
96 
I 
2J 
J 
24 
4 
•• 529 
254 
249 
I 2 
23 
52 
246 
6 
I I 2 
42 
109 
14 
J 
72 
32 
I 
294 
1366 
S564 
1557 
2207 
659 
J 
J> 
320 
I 2 
I 
I I J 
OJ 
7> 
61 
)2 
1594 
2650 
259 
29 
2 I I 
882 
1052 
3257 
J9 
29 
1279 
2568 
251 
663 
890 
290 
2505 
734 
16) 
.. 
157 
20 
89 
I 2 69 
3JI6 
22 
260 
478 
2 
I 5J 
6504 
206 
2768 
622 
4 
71 
888 
178 
242 
471 
3606 
632 
J 
5 
JO 
5 JJ 
JJ 
I 
I 
J I 
2 
I 
7 
8 
7 
I 2 
4 
I 8 8 
I) 
6 I 
14 
5 I 
9 
5 
JO 
26 
2 
J7 
887 
1256 
. I 7 3 8 
268 
2 I J 
5 
J 
J7 
20 
I 
2 
I 6 
781 
60 
24 
I 7 7 
)57 
542 
JJ 
5 
422 
2 2 I 9 
39 
2 8 I 
506 
55 
178 
8. 5 
55 
I 
I J9 
396 
1056 
I 8 
17 
1723 
20 
89 
)964 
122 
2 7 I 7 
446 
4 
320 
8 
29 
J 2 7 , 
I 2 
E I NHE I TSWERTE 
623 420 
61) 401 
504 939 
627 427 
630 406 
800 406 
WE ATE 
620 973 
I 2 3 I 7 2 
9 
497 792 
244 475 
4) 
Einheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm A.nhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnObentellunc BZT -CST slehe am Endo dl .. os Iandes. 
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fr;f,'. [ 
f·=:t. •ll•X • 
p ... y <"' l' t.: 
!'· L L r ~· ~ t D 
I T/ll tr: 
R 0 Y • lJ N 1 
NCR V !" (' ( 
sur or 
F I~ l /1 1'. D f 
0 AN f r: Ill~ K 
5 u I S ''· l. 
AUT!! 1 (' H [· 
PORILJGAL 
YCUGCSL!\V 
cRt c r 
p 0 l ~' '. ( 
HGN~Rif 
U!\ 'S-UD tF 
ETA T < U h I 5 
ME X 1 C l.' f 
CHI l I 
ARC F ~~ T 1 N F 
1"::'0:: 
f-1.: !'I:; Jl' C· N C 
A'J~TKAL ~ f 
~J Z r l AN[: F 
M 0 N 0 F 
C E f 
• A 0 M 
P • 1 If'<:, 
A E I_: 
A I• f." R 1\1 R 0 
F R A"' f: E' 
BELColUX. 
PAY~, llA~ 
ALLfM f'E"n 
I T A;__ I ~-
R 0 Y • U !1. I 
N 0 i< V f r. ( 
5..) ~ ~ ~ 
F I ~.L .II.Nl'f 
!:·A~~~ "'A to K 
s u I $ s E I 
~ ~ : ~ -~· ~ ~ ~ 
v ,_; •..,: C.:. l I ; 
;::.Rf'..l 
F< c t r t' ~. ;: 
HONGRif 
UN SUO f-,f 
E T .II r ~> lJ N 1 S 
MEX !DUE 
CHI l. I 
A R f. F NT I I'll f'" 
I N D [ 
C N r: 1, • r·: r 
;,\-c, [l;'.• 
r.: 2l Lt.r-..., 
22 
84 
129 
34 
33 
14 5 
22 
I 27 
26 
36 
IOO 
37 
54 
12 
15 
2 8 
33 
13 
37 
'3 
56 
I 5E 
'3 
C '.! h NT I T E 5 
? 2 I. 9 
,,, 2 
2 ~ 
I 8 I 1.. 
I 0 8 0 
77 
, 
134 
I 62 
" 4 6 
€ C' 3 
3 .. 
r s 7 
2 9 
37 
I 39 
41 
I 3 
77 
c I 
IE 
E6 
I 58 
30 
51 
C7 
c r r 
-II \'A l. F \1 ~ 5 
• 7 3 4 
"! 3 3 
• A 0 M 
P • T 1 r R S 
A E: l ( 
A M E Fi ,_ 0< ~~ 
7 3 2 
,, 6 2 
12 
II 
TONNES 
55 
5 
3 
48 
3 
I 3 
15 
UN I T A I R E 5 
&\.T nER!V C~IM DE LA CFLLULOSf 
RL.(', Z!CLLULC CHf~ ZEL:..l•LC~EOER 
M 0 N [) f" 
c r i· 
• A 0 M 
P • T I t R ~ 
Ar:l r 
AM E I/ 1\ R !l 
F R fl ·~ C E 
f\ f I J • lIT X • 
p II Y S ll /1 5 
tiLl f •1 F r: 0 
I TilL IE 
R (; v • •; ~: I 
I S l -~ '· r E 
I -. ( :. •, :· E 
~~ 0 k ., F- '· f 
5 L· r ~- r 
f I ~: ~ A ~. 0 E 
C.'.N":'I-'ARI< 
5 l- I ') ~' E 
Au r ~ r c'"' E" 
P 0 ~ 1 1: ':'·A l 
0:: s p f.,-, ~- f 
C ! E· • ~· L l T ,-
y 0 U r: 0 <; l A V 
AlB /1 N If 
G ~ E C r 
T U R Q U IE 
U R 5 S 
All·M•EST 
POLOCNE 
~~~~~~i~l·; 
ROU~IAr.Jif 
B U l GAR IE' 
MARC C 
(. r. PIt. R I [ ~ 
V !. L F uP. 5 
6 2 I 2 P-
I II:!: 0 
I 2 5 ~ 
3 9 6 $ 1 
I 5 I 7 6 
I '' 6 8 
3 I t 3 
1 I 0 7 
~ '• 7 I 
16::. e 
2 fl? I 
3 (: 9 
I 5 I 3 7 
3 ~ I 0 
1075 
1 0 7 52 
3 4 53 
9 4 6 
I 2 7 6 
3 6 5 
1066 
603 
lC65 
I ! .: 1 8 
6; 7 9 3 
I :. » ! 2 0 2 
4 3 6 1 0 c 
3 r ! .:. L l. 6 
2 7 : ;: '5 '7 I 
~· 'i 9 2 7 6 
1':; C I I 0 
! 3 
~- 1 B 
r, 9 6 9 
7-;:: 7 I fl. 
4i'J 171 
HI 
I 0 5 ~) 
II :.: 3 I 5 
I 0 '· t< 4 9 
.4 ~ 4 (, r 
2 I P I{, 3 
2 ·1 9 2 ~ r 
3 9 7 "I '• 1 
6 ~ :. (, • I. 
rr Gil 
'4 
!GCti OCLL:.f~S 
I G 2 8 0 4 7 6 5 
6 0 ~ J I I I 3 
36 
4 2 I 0 7 1 9 
;: 2 9 ,, "0 (', 
2 I 3 
I I R "l 6 0 
74S 
2 '• 2 7 
2 0 fl 1 2 0 2 
J 3 6 I r. 6 
~ ·i 4 3: I 
F.' 
1 ~ :: 
l.; ;> 7 
5f< ::5 
6 5 ~q: 
I 0 3 
15 
3 6 
I 4 5 5 I 
2 0 5 I 2 
I 9 I 
I 
17 
I 3 6 
26 56 
5 I 7 6 
32 
33 
39 
8 
I I 9 
12 
31 
25 
18 
4 
10 
5 
4 
13 
9 
9 
15 
92 
20 
MENGEN 
607 
120 
489 
2 4 5 
10 
20 
42 
48 
306 
14 
8 
I 3 
5 
7 5 
I 7 
50 
2 
5 
28 
29 
4 3 
28 
4 
29 
53 
13 
IS 
36 
T 0 N t>.' EN 
I 58 3 
286 
20 
1277 
8 3 2 
7 7 
12 
I I 2 
I ~ 8 
44 
2 2 58' 
9 25 
I 3 9 I 8 
9 18 
28 9 
I 9 I 2 0 
2 2 3 2 
47 
2 
36 
2 3 9 
13 
77 
I 0 4 I 
10 6 
I 5 3 8 
92 5 I 
30 
2 5 2 6 
57 
EINHEITSWERTE 
I 0 2 I 6 I 5 
!025 601 
1016 620 
996 571 
26803 
7215 
136 
I 9 4 52 
7 9 7 I 
3 6" 
1691 
I 0 6 4 
2684 
1776 
I I C 2 
52 
7 6 
439 
625 
2t.8 
24~6 
1473 
I 7 3 0 
196 
296 
12 
2" 
·' (' 2 
6 I 3 
03 
>I 2., 
12 
.,, 
tliDB 
3 9 • 0 3 8 
1f E R T E! 
5 I 4 3 
57 9 
8 
"5 "a 
I 0 50 
J3l. 
I 75 
22 
95 
287 
I 97 
I 
17 
5 
I 6 I 
7 
9 5 
2 8 4 
2 2 2 
66 
1! :I 
2 3 7 
79 
4 0 
I 5. 
7 I 0 
I 7 5 
I 2 9 
I 
I 
'0 
l I BY!: 
( (, Y F 7 E 
S ('t l',:: A t-l 
• ~. r N r G A I 
G ll IN f-: f FH 
~;lrRRAlfO 
• C 1 V 0 I R r 
c; H ll N /l 
NICF.RIA 
• CAM [ R G U IJ 
• c; AnoN 
• C 0 N G l'l R A 
• c 0 ~~ f lf: 0 
AN G 0 L fl 
E T H I C P IE 
., ( 1': y ~ 0 v r, 
• :<: t. D 1: CAS C 
f.IHCL! NYA!. 
Ut4 SU[) AF 
A F (l t;· S P 
ETAT U"'IS 
Ct:NIIfA 
ME"X1CllE 
C. U £'.A 
L;OMINIC R 
r r No 0 c t 
• • A~ T ,.- R 
GUloTI:MIIt II 
S 1\ l VA 0 0 R 
COSTA RIC 
PANIIMA RE 
Vf.NF:ZUF.LA 
C0tOMll1f 
C.UYANf BR 
rOUATfUR 
B RES I l 
PERDU 
CHI l 1 
0 0 l IV If 
URUr.tlAY 
AI'C"(NT 11\f 
C ~-<. Y P R f 
l I EAt~ 
~YRI( 
I R f. K 
I R to. N 
I ~RAE 1.. 
.!OROANif 
C e. T f! t M R 
PAKI~TAN 
I N DE" 
C f. Y l 1\ N 
t1 I R M II N If 
CHI~! CONT 
COR(E' SUD 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAll IlNDE 
CAMI'JOOGE" 
VIE" TN SUO 
PH1t:.1PPIN 
r-; ALA IS IF 
S INGAPOUR 
I NrJONES IF 
A51E NDA 
t.l•STRALIF 
N Z f LA II! 0 F 
~ E C R r 1 
M o "~ l: r 
c r r 
P • T I r R ~ 
A E l. f 
h M f R t; R 0 
r R"' Ncr 
Bl:LGol.UX· 
P A Y S [ A~' 
ALLEN ffD 
I TAl I ( 
R 0 Y • ll N I 
I 5 L .t.. N fl f" 
I ~ l. fl N [) E" 
~' ( R V f C: F 
(, ,•, ~- [ "' t. t< r 
"! (I 1 !' ~ f 
t.t,;lCIICHf 
PC· f< T U (.A l 
r ;, ~' -" r t f 
{ I P. •' .'. l T! 
~ I. ,, ~- f. L :. .... 
f. l ? : ~ .. ; E 
' f., f ::- [ 
T lJ R [) U I E 
U It S 5 
A L l. • ~· • E" S T 
P 0 L.::: Ct. E 
T C 1- ( C l' :' l 
II t NCR IE 
R 0 U ~~A tJ I F 
6 U L C A H l F 
MAR 'l C 
• • i\ L ("'. f ~ I <:: 
TV ~J I ', I E 
C f. N :. f; 1 f ,.. 
s :. ·~ : : . 
rr:_c 
55 7 
I 35 
51 
108 
17 
10 
4 7 
36 
I 58 
7 2 
2 2 
B 4 
168 
18 
30 
I 6 8 
69 
29 
520 
12 
! 3 I 5 
I 53 
8 I 6 
567 
65 
I 35 
I 2 
38 
4 3 
32 
2 8 
879 
488 
22 
60 
822 
244 
4 6 9 
33 
4 I 4 
I 50 I 
3 2 
I 3 I 
I 7 2 
259 
637 
296 
17 
88 
2 6 
4 I 7 
1320 
28 
47 
451 
I 7 
I 2 0 
68 
600 
262 
7 4 
215 
202 
2 6 9 
9E 
I 2 6 
6 8 
I I 7 l 
2 5 c 
2931 
QUANTITES 
59332 
18CC7 
I 3 7 3 
3'1038 
I 1 9 7 3 
1084 
2 4 4 5 
3"63 
4 8 4 7 
2987 
4065 
2 2 7 5 
I 07 
99 
52 2 
9:: t. 
3 (· 3 
2 56 E 
2re: 
! I 
:::e 
6' 
::..::> 
47C 
: I 0 
'1·.• 
I !:'4 
; ;' 3 
II 
I 0 
98 
14 
4 7 
72 
2 2 
84 
5 
68 
2 3 
12 
931 
15 
251 
3 6 7 
10 
12 
4 
20 
430 
3 7 I 
I 3 
22 
26 
70 
I 4 
213 
828 
43 
4 5 
32 
'" 9 
2 I 9 
404 
5 
II 
102 
14 
177 
172 
7 4 
200 
14 
24 
248 
27 
T 0 ~! \! £ 5 
14822 
3 4" 5 
I I ? 2 
10190 
2664 
758 
I 3 8 0 
2 4 7 
994 
8 2 4 
.-; 9 4 
I 
I 3 
' ::: ~ 
:: 9 
-.,s 
7: "i 
:.-::; 
; 1 ( 
57 
' o 1 
~ 1 '3 
73 
3 5 
I 2 
19 
2 
I 9 
2 3 
5 
II 
4 
I 
12 
4 I 
3 
2 
2 I 3 
II 
9 
30 
I H 
9 
" 3 
I 2 
57 
4 
56 
17 
37 
2 
14 
2Y 
5 
1 4 1 
}J 
: ~ :L :: 
.• ., : 9 
;o 
2 I 7 9 
I '• I ~ 
42 
7 6 I 
r 9 9 '• 
1219 
l II ~ 
? 9 t. 
:•j i 
16 
2 
46 
! 2J 
113 
2J 
I 0 
14 
18 
I 
I 0 
2 
16 
I !:' 2 
I ~ l. 2 
, 
'' I 6 
113 
I 
14 
9 ,, 9 
6 I 0 
; ti 9 
9 6 
I 
' I I 
I 6 
'0 
2 7 
7 
530 
I I 0 
3 
10 
10 
36 
145 
123 
17 
I 5 
; 3 2 
I 
29 
469 
249 
I I 5 
497 
175 
44 
I I 7 
I 9 
9 
24 
6 
373 
100 
22 
37 
722 
180 
334 
16 
I 9 0 
I 9 9 
19 
28 
90 
97 
541 
81 
I 
88 
26 
! 59 
667 
17 
32 
4 
17 
98 
54 
298 
43 
13 
I 3 8 
22! 
zs 
82 
550 
I 8 7 
ME•~GEN 
2 6 9 1 ~ 
796f: 
l45 
I 8 8 0 6 
7109 
2 2 [ 
I 4 7 7 
I 320 
2':-42 
2 6 '2 7 
I 2 2 8 
I 0 5 
62 
£.!3 
::'S7 
! ~ f 
. I;:: 6 
!4:.2 
!63 
2~4 
lC 
22C 
2 f.:. 
2 2 4 
3 r, 7 
I 6 fl 
4 fl? 
n 
44 
>6 
II 
I'· 
24 
IJ 
" 
12 
I I 5 
I 9 
46 
2 
9 
I 5 
II 
2 
71 
5 
6 
75 
25 
23 
• 260 
2 
>O 
3 
25 
37 
82 
26 
I D2 
289 
84 
" 
35 
2 i6 
' 
TC'\~fN 
3 2 9::? 
":" 5 
I 93 
I'• 
64 
I 6 4 
54 
'·I 
" , 2 
16 
2 0 7 
I 6 2 
47 
I 
7 5 
66 
i4 
75 I II l: ;':: c I 4 ";';; "I 
L-------L-------~--~----------------------~~~-------L--------~--~~--------------~~---1 Voleurs unitoires: $~or unite dt! qunnt1tt !nd1quh- X: VOir nores par prudwts e~ Annexe. Einheitswerte: $ jC ausgew1esener Mengene1nhe1t- X: s1cne rm An !lang An ... ~rK..;I,S~<''l z.., ~~·r. e1nzelnen W01rcn 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-06cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 1 1 I I J I Oe~ti~T 1--E-~_e_~_...J._F_ran_c_e_J.....Be-lc_.-_L_u_x_ • ..._N_ed_e•_•_an_dJ.Deu_..,;~.:..Bdi.:..R_;••_•_dLI_Ita-1-ia-..J 
f.UI~~rE Rf 
SlfRRALE"O 
•C IVOIRE" 
CHANA 
NIGEHIA 
•CAMI':ROL'N 
•CA~lCN 
•CONC BRA 
I'• 
7 
J 6 3 5 
28 
I· Z t. 
~ :! 5 3 
5 I 5 I 
~ 2 9 2 
• C C' f\, ':'· L ~ 0 11' Jn 
ANGOLA 
ETHIOPI£: 
KENYA OUG 
·~1ADACA'lC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
AF OR 6~ 
ETIITSliNIS 
CAl': ADA 
MEX IGUE 
CU~A 
DC,..INIC R 
FIND OCC 
••ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA HIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOI'IBIE 
GUYANE BR 
ECUATfUR 
B RES I l 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF. 
LIB AN 
SYRIE 
I R A K 
!~AN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
KOW[ 11 
QAT ElAHR 
PAKISTAt>: 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
CORE'f SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONC KO~~G 
THAI LANOE 
CL~FH/DGE 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
MAL II ISlE 
SJNCAPOUR 
IND0Nf.51E 
AS!( NCA 
AUSTRAL IE 
N lELAND!: 
SECRET 
MOND.E 
C E F 
• A 0 M 
P • T I E fl S 
A F L 1:: 
·AM ( R N R 0 
I 6 
23 
150 
~ 2 
26 
479 
I 2 
970 
I I 4 
9 9 4 
4 7 4 
5 I 
19 
I 2 
7 5 3 
5 
267 
3 I 2 
} 3 t I 
108 
6 
" t.7 
29 
I 9 
969 
,,·2 2 
18 
4 7 
979 
278 
4 3 1 
4 6 
4 0 6 
1667 
41 
I I 6 
33 4 
2 3 2 
977 
2 4 2 
16 
2 I 6 
" 371 
970 
2 5 
51 
308 
I 7 
7 0 
6 9 
826 
20 
6 
3 
< I 0 
"3 
14 
26 
6 8 
12 
278 
1280 
38 
I 0 I 
55 
79 
242 
337 
5 
I 4 0 
16 
267 
298 205 
6 I 
I 8 2 
2 I 5 
2 3 6 
80 
1 3 5 
80 
7 ~' 9 
2 I 0 
4927 
VALEUPS 
I 0 t. 7 
1013 
9 I 4 
I I 3 3 
1268 
6 I 
169 
7 
32 
3 
4 
BO 
I 9 7 
52 
UNITAJRES 
102 I 
961 
9 0 2 
1 0 55 
1296 
I 3 ·" .t. I 2 4 8 
II 
<I 
I 
18 
17 
4 
' I 0 
I 5 
20 
J 
3 
61 
2 6 
10 
27 
103 
I 5 
2 3 
I I 
4 9 
5 
6 
5 5 
37 
I 0 
2 4 
4 
' 
!7 
19 
144:! 
1)97 
I 5 I 5 
I 6 2 I 
17 
6 
8 I 
4927 
663 
604 
1728 
3068 
M!.TifFifS ALBUMINOIDES DURCIES 
CEHAfR1FTE EIWEISSSTOF"Fr 
M 0 N ·O E 
C E [ 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L ( 
VALEURS 
1 n o o 
677 
4 
1 r 1 e 
3 57 
AMEI""l NRO 104 
FRA~CE 80 
BE"LG•LUX• 1:'0 
PAYS eAS 316 
ALL r~~ FfO 1 ;.• I 
!TAll[ .C.O 
ROY·UNI 127 
SUE OF I 8 
FINLANDF 76 
0/IN[t-1ARK 20 
SUISSE 90 
AUTR I CHE 70 
F"CRlL!I':.AL .2~ 
GRECF. 24 
TURCUIE 103 
ALL•t'·EST 38 
UJ~.; 5UD t:J 14 
ETATSUNIS 271 
CANADA 33 
COLOMBIE 41 
CHILl 12 
URUGUAY 59 
LIBAN 15 
JAPON 81 
AUST"AL If 2::' 
OUA~.TITES 
M C ~ D f 120C 
C E E 597 
33 
3 
I 
3 I 
7 
1000 DOLLARS 
207 
B 8 
I I 6 
<6 
I 0 
30 
4 7 
I 
; 2 
3 
10 
4 
)8 
2 
I I 
'36 
2; 0 
Valeurs uniCdires: $par unite de quant1te md1quee- X: voir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf col-respondance NDB/CST en fin de volume. 
28 
I I 6 
I ::' 5 
IS 
13 
Ill 
I 
26 
429 19 
120 55 
I 0 I 7 
6 6 4 4 4 
144 I 
1:". 6 
9 6 I 0 
19 
I 3 I 2 
2 I 2 
6 
'8 2 6 9 
76 2 
18 
29 6 
929 34 
2 I 8 I 9 
3 2 0 2 2 
33 
201 
12) 202 
12 3 
3 3 3 5 
188 I 
102 21 
"16 6 6 0 
86 54 
2 3 
213 
34 
I 0 .3 I 4 
475 105 
I 4 
36 
2 I I I 
17 
65 
53 
420 I CO 
3 6 57 
13 
I 8 I ·1 6 
I 7 9 I 
7 2 I 
100 
343 I 24 
138 I 
E JNHE ITSWERTE 
996 1562 
906 1331 
938 
1034 
I I 2 I 
1 6 4 7 
1597 
1610 
2 I 6 I 
WERT E 
1304 3!2 
471 112 
2 I 
8 3 I I 9 9 
2 7 9 2 5 
3 0 '• 
•• 87 
2HI 
J9 
66 
I 3 
7 4 
18 
87 
68 
10 
271 
33 
30 
12 
3 
7< 
22 
<tE:~GEN 
594 
276 
3 2 
72 
I 
I 
2 
I< 
2 2 
8 5 
4 9 
5 
T 0 t! ~f. N 
'45 
•• 9 
!!est mmung !. Destination 
0 CST 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A ELf 
AMER NRO 
FRAt<;CE 
5El\?•LUX• 
PfiYS e;AS 
ALLfM ffD 
I 1 A L I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLIINOE 
DANE" MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
J'IORlUGAL 
r. R E C r 
1 U R C 1.1 IE 
All•t-:-EST 
t: t, SIJ D A F 
FTATSUN1S 
CANADA 
COLOMB IE 
CHILI 
URUGUAY 
L I 0 AN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L f 
AMER NRD 
M 0 ~ D ~ 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
II E L E 
IIMLR NRO 
FRANCE 
b[LC·l~X· 
F' A Y ~' B o!. S 
ALLE'-'· ffO 
I TAL IE 
R u y. u" 1 
NORVECE 
5UEDF. 
fiNLANDE 
Ut,NC~ARK 
5UIS~>E 
Al!Tfl ICHE 
PORTUGAL 
F SPACNE 
YOU(:('SLAV 
r R E C E 
j.jQLOf-NE 
HONr.RIE 
M !I~ 0 C 
• • fl L t, E R 1 E 
UN SUD Af 
ETAlSUNIS 
(: AN A[) A 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
OR[SJL 
PER::Jll 
CHI l I 
ARr.CNT JNE 
JAPOtl 
VIETN SUD 
AUSTRAL!E 
N l.ELANDF 
M 0 N 0 E 
c [ £ 
o A 0 M 
P • T I E R 5 
A Ell 
AMEF< 1\:P.D 
FRANCE 
BFLC•LUX• 
PAYS BAS 
liLt fM FED 
I T A l I E 
ROY olJN I 
~;CF!Vt"GE 
SIJEUt" 
F IN!.t:.NOf 
C~NE~··tdH' 
SUlSSE 
AL'TR I CHf 
PORTUGAl 
E.SPAGNF 
vcur.o~>~. 11v 
r R E C E 
POLOGNE 
HONCR I~· 
MARCC 
• •ALGER IF 
Ut-: SUD .~f 
;:- T A i S ll N I S. 
EWG 
CEE I France I Belc.-Lux.J Nederland ID•u~!andl ltalia 
9 
588 
2 0 8 
96 
9J 
1.54 
2 0 4 
I 26 
20 
97 
14 
28 
12 
33 
31 
I 8 
16 
7 9 
30 
6 
.. 
10 
I 7 
3 
" 10 
20 
• 
2 2 
5 
VALEURS U~ITAIRES 
iS SO 
I I 3 4 
2 0 0 3 
1716 
3167 
102 
43 
6' 
94 
7 0 
3 2 
2 
' 30
I 
6 I 6 
I I 3 7 
RfSIN NAT MODIF GOMMES ESTERS 
~OC NAT~ERL HARZE KUNSTHARZE 
VAL[\.IRS 
3121 
I 'l 6 0 
33 
I 0?. 2 
I 008 
4 9 
<98 
2 4 7 
I I I 
90 
114 
3 t, I 
" I 39 
I I 4 
I 4 I 
219 
I I 4 
22 
I 2' 
87 
13 
14 
2 0 
7C 
; 6 
25 
2 6 
2 
2 S I 5 
I 3 I 3 
2 8 
39 
10 
19 
I 5 
43 
I I 
25 
27 
2 0 
44 
10 
35 
II 
QUANTITfS 
) 7 6 2 
1 7 2 0 
57 
I 991 
1 o 6 1 
4 4 
518 
466 
234 
1 5 6 
l46 
HI 
39 
160 
237 
202 
2 2 3 
I I e-
18 
108 
63 
I 7 
8 
I 9 
87 
23 
J4 
TONNES 
165 
21 
4 6 
98 
5 
I 4 
3 
I 
1000 DOLLARS 
48 561 
2 0 2 2 6 
3 
2 6 3 3 4 
I lr. 2 3 8 
18 
I 2 
88 
48 
5 
36 
I 8 
23 
23 
16 
2 
79 
44 
7 9 
24 
I I 3 
7 
58 
19 
17 
19 
I 6 
8 
I 0 
2 I 
I 
II 
' 
700 
J4 I 
36 I 
2e4 
I 
9 5 
56 
I < 8 
4 2 
Ill 
7 
E2 
17 
2 6 
) 2 
20 
6 
8 
13 
I 
9 
309 I 54 
I 4 I I 9 
96 
23 4 
59 I 
I 7 4 2 t; 
55 
20 
58 
10 
27 
II 
31 I 
29 2 
86 
I 0 
8 
3 
10 
15 
•• 
3 3 5 
14 
6 
3 
E INHE ITSWERTE 
2195 1273 
17C7 1258 
2689 1292 
1979 
3167 
NOB 
3 9. c 5 
WERlE 
2400 A2 
9 8 3 I 5 
4 I 
1413 23 
7 4 8 6 
42 5 
t. I 5 3 
193 I 
I 0 5 1 
270 
214 
23 
8 I 
95 
I 2< 
198 
96 
I 2 
I I 6 
61 
12 
14 
I 6 
7 
25 
34 
8 
IS 
IS 
37 
II 
24 
14 
16 
" 5 
35 
8 
ME"NGEN 
2 7 8 4 
1299 
5 
1483 
751 
41 
4 I 8 
395 
208 
278 
I 73 
J2 
77 
220 
176 
190 
93 
10 
99 
48 
I 5 
8 
I 4 
5 
23 
32 
I 0 
TONNEN 
25 
•I 
I 
I l 
' 2 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-DCcembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I r .I j Oe~ti~T 1--EW_c_e_~ _ _i._F_r_ance __ LB_el_g_ •• _L_u_x.-L-N-ed-er_lan_d_,li!De_u_:~;.:RR;:I:_Ia_n_dL_I_'_ta_l_ia--f Bestimmung l Destination 
,-CST 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux. I Nederland I Deu::11andl ltalla 
C ·' N A C A 
MtXIOiJE 
V[NEZUELA 
BRESIL 
PF:ROU 
C H I L r 
ARGENTINE 
JNDE 
JAPON 
VIE TN SUD 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
10 
I 8 
I I 
38 
I 0 
2 5 
26 
17 
., 
9 
10 
9 
VALEURS UNITAJRES 
M 0 N 0 f 830 
C E E' 7 3 3 
• A 0 M 
F • T I E R 5 
AE'LE 
Af>IER NRD 
915 
950 
801 
663 
9 2 5 
838 
581•99 At:T MAT PLASTIQUfS ET ARTIFIC 
ANCERF KUNSTSTOffE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
HELG•LUX. 
PAYS BAS 
AllEM fED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUE OF 
F INLANDE 
OANEI-!ARK 
:)UJSSE 
AUTR ICI-oE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGCSLAV 
C:RECE 
TUROUIE 
ALL·~·EST 
HCNGRIE 
MAROC 
••ALGERIE' 
EGYPT E 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CUB A 
COLOMBIE 
BRESIL 
Pt:ROU 
ARGENTINE 
I S RAE L 
..IAPON 
AUSTRAL IE 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
A~ER NRD 
fRA"'CE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL f E 
ROY•UNI 
NORVEG·E 
SUEDE 
F' I N LAN 0 E 
DANE~1ARK 
S U ISS E 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
'ESPACNE 
YOUGOSLAV 
(. R E C E 
TlJROUIE 
ALLd•1•EST 
HCJ>,GRIE 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
ECYPTE 
•CONG LEO 
ut: sue AF 
ETATSUIIIIS 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROIJ 
ARGENT INF 
I 5 RAE l. 
JAPON 
AUSTRAL 1 F 
M 0 N 0 E 
c f. [ 
• A 0 M 
P • 1 If R 5 
A E l E 
At-tER NPD 
VALEURS 
2859 
I 2 8 4 
" 15)6 
815 
15~ 
81 
I 2 9 I., 
8 0' 
106 
154 
2 ! 2 
14 
19 
10 
34 2 
61 
42 
42 
19 
28 
38 
I 3 
30 
25 
I' 
'•I 
I I 
I 3 
I 49 
10 
17 
15 
I 3 
27 
19 
" I 2 
OL!ANTI TES 
3 I 8 I 
1286 
)8 
1851 
1074 
289 
eo 
167 
I ! 0 
826 
IOJ 
288 
520 
2 9 
37 
14 
I I I 
52 
60 
I 8 
7 
44 
28 
58 
2 5 
I e 
59 I' I) 
2 7 5 
10 
10 
I 5 
20 
! 4 
31 
18 
I 57 8 6., 
24 
672 
J 55 
67 
89 
87 
636 
71 
35 
2 8 '• 
10 
I 5 
I 4 
I 
10 
37 
23 
I 3 
I 0 
5 
5 
67 
I I 
2 
2 2 
2 
,. 
I 
TONNES 
I I 0 5 
BOO 
28 
2 8 0 
I 0 0 
., 
86 
75 
571 
6 8 
21 
5 
I 
5 
49 
a 
12 
5 
10 
21 
18 
8 
42 
8 
I 
16 
2 
30 
I 
VftLEURS UNITAIRES 
8 9 9 I 4 2 8 
9 9 8 I I 0 4 
83~ 2400 
777 3550 
536 
IOOC DOLLARS 
3 6 6 3 8 
3 I e I 
4 4 
2 9 
,. 
26 
6 
55 I 
333 
8 6 
5 
31 
32 
!3 
7 8 
210 
8 
17 
2 
I 2 
5 
18 
2 
8 
13 
I I 
2 
29 
2 
2 
81 
17 
1563 
2 I 2 
3 
i 3 4 5 
8 7 I 
246 
9 
71 
106 
26 
236 
519 
I 8 
35 
6 
39 
I I 
42 
I I 
2 8 
29 
4 
.. 
3 
7 
233 
13 
12 
I 
I 6 
408 
410 
3t2 
Valeurs unltalres: Spar unit~ de qUDntite indiq1."i:e X: voir notes por produ1ts en Annexe, 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
18 
! I 
10 
2 4 
I I 
14 
34 
3 
30 
7 
[·I NHE 1 TSWERTE 
862 
7 57 
9 53 
996 
NDB 
) 9 • 0 6 
WERTE 
2 6 7 3 "0 
8 4 2 0 5 
2 
I 8 3 I J 0 
9 0 57 
2 
2 2 52 
9 
40 9 
22 
39 
! 
I 
I 
2 
I, 
I 2 :' 4 
3 5 I I 
9 
22 4 
7 3 
I 9 
10 
8 
4 
I 
2 
HENCEN 
124 
24 
I 0 I 
50 
10 
9 
30 
I 
I 
I 
3 
5 
10 
29 
17 
I 
TON~ EN 
351 
224 
I 
I 2 0 
48 
I 
59 
I 0 
6 
I 4 9 
I 8 
23 
6 
2 
4 
32 
M 0 N 0 E: 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AE:LE: 
AMER NRO 
FRANCE" 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL IE 
R C Y • V ~ I 
! R LA f',; c E 
NOR\'ECE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANE MARK 
SL:ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACt<E 
GIB•I-'ALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
CRECE 
TUROUJE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNISiE 
CANARIES 
L IE' Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• ~AUR I TAN 
• ~ t. L I 
• 7 CHAD 
• SENEGAL 
CUINEE Rf 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C I Vjl l R E 
GHANA 
• lOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC II OF 
AF PCR NS 
• CAMEROUN 
o CENTRAFR 
GUIN ESP 
•GASCN 
·CC".:C BRA 
• CONC LEO 
A~COLA 
ETHIGPIE 
•Cf SOMAL 
SOI'IALIE R 
KENYA OUG 
TAN::;ANYKA 
ZANZIBAR 
~lOZAt-!61 QU 
·~1ACAGA5C 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
• ANC AEF 
ftF OR BR 
ETATSUN!S 
CANADA 
MEX10UE 
CUBA 
DOMINIC R 
fINO OCC 
ANT NEERJ-
• •.! NT F R 
GUATEM.!L A 
HCNE:UR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
P.AN!MA RE 
v'ENEZUELt 
CCL OMS IE 
CUYANE BR 
SURI~~AM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
E'l 0 l IV IE 
P ft R A C U A Y 
URUGUAY 
ARGENT INf 
CHYPRE 
EINHEITSWERTE LIHAN 
2153 969 I SYRJE 
"" .::: plh::, 
D!::Sit~FECTANTS INSECTICIDES ETC 
CESINFE~TIONSMITTEL USW 
VALEURS 
8 t: 6 7 3 
II 2 5 I 
7936 
6 7 ,, 7 5 
8504 
I 0 I I 
2870 
2 57 4 
2 2 I 2 
I 2 0 5 
219C 
I 6 I 3 
I 14 
476 
959 
Je~ 
1029 
I 9 3 ~ 
I I 2 .5 
12.t.7 
I 9 3 2 
20 
694 
4 I 
4135 
924 
13 
566 
362 
43 6 
623 
856 
1577 
J 4 9 6 
6<8 
798 
98 
7767 
I 0 5 B 
14 
., 
4 0 
4 I 
379 
247 
30 
10 
4 I 
56 6 
55 
18 
33 
2 4 6 
I 8 9 
2 9 
54 5 
I 03 
I I 
6 0 
I 8 0 4., 
178 
92 
I I 
IS I 
I 36 
38 
I 9 I 
98 
,. I 
I 54 
I 2 4 
II I? 
I 5 
63 
578 
4 33 
223 I 
2206 
I 38 
2 2 7 
14 
620 
1303 
I 5 
1927 
406 
254 
8 3 
I 7 52 
4 I I 7 
18 
70 
39 
344 
1947 
629 
589 
2 8 
37 
2 9 5 
1379 
176 
643 
,.o 
5" 
798 
250 
125 
100 
I J 6 J 7 
IOJO 
6 B 9 9 
57 I 0 
1206 
6 
2 57 
6 0 
409 
296 
442 
I I 
46 
10 
10 
37 
548 
22 
I 0 I 
J09 
60 
349 
188 
I 3 
I 
'9 
1067 
3240 
55 5 
380 
• 13 
83 
40 
40 
,62 
106 
'27 
24 
55 9 
,, 
28 
32 
106 
29 
510 
!03 
58 
179 
237 
I 
10 
I 7 
4 74 
I 54 
8 
2 9 
63 
3 
3 
2 
23 
604 
2 
I 
I 5 
39 
3 
70 
2 
37 
43 
158 
107 
196 
4 5 
24 
1000 DOLLARS 
238B 15200 
733 1751 
I I 8 59 6 
1537 12851 
143 932 
I 3 I 53 
257 276 
8! 4 
346 
6 57 2 
I 2 4 8 9 
I 2 I 0 
12 
I 8 7 
I I I 4 J 
I I I 
i 8 8 
4 4 I 9 6 
35 
8 6 7 3 
6 8 
3 
259 
4 8 3 55 
183 
4 2 
155 
94 
460 
90 
2 8 I 54 
8 I 57 
26 
509 
2 I 
792 
106 768 
I 2 I 
5 
I I 
17 
7 
108 
I 8 5 
I 4 
I 0 
I 0 2 3 3 
I 3 4 8 
3 4 6 
I 
93 
4 6 
14 
I I 
20 
6 I 
20 
I I 8 
15 
6 7 
I 3 f! 6 
2 
105 1505 
4 3 2 
142 
I I 
4 
8 2 I I 2 
5 
I 9 I 2 7 6 
3 
8 3 I 5 
2 0 I 4 
646 
454 1336 
I 4 
5 I 
37 
299 
90 
89 
' I
20 
116 170 
6 4 7 
3 7 I 6 4 
2 9 I 3 6 
" 173 
71 
<2 
43 
49422 
6 9 57 
239 
42226 
5581 
8 I ! 
2022 
1486 
1568 
1881 
889 
91 
J35 
785 
•2 6 6 
7 54 
1023 
873 
922 
1373 
I I 
2 I I 
I I 0 5 
400 
523 
155 
!88 
159 
219 
253 
66 
18 
257 
28 
6551 
I 7 5 
I 
I 
17 
20 
3 
5 
6 
7 
34 
3 
I 
30 
21 
I 
2 
I 
95 
I I 5 
2 I 
I 
90 
21 
I 7 8 
78 
6 
84 
946 
460 
33 I 
2227 
573 
102 
85 
3 
12 
I I 0 6 
9 
1460 
405 
156 
44 
1090 
2 3 2 I 
4 
19 
296 
1569 
533 
500 
23 
36 
273 
I 0 54 
59 
I 56 
3 57 
272 
572 
I 58 
87 
28 
NOB 
3 8 • II 
WERlE 
6026 
780 
84 
5 I 5 I 
722 
28 
315 
17 
230 
2 I 8 
2 7 I 
7 
10 
15 
50 
I 2 4 
I 9 5 
65 
179 
5 
I 64 
41 
2278 
I 53 
I 
5 I 
I 25 
547 
75 
25 
44 
28 
49 
44 
15 
2 
2 I 
40 
I 2 
25 
28 
2 
21 
I 20 
3 I 
22 
8 
2 I 
• 
Elnheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenemhe1t- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gepniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
237 
jonvler-~mbre - 1961 - januar-Dezember export TU.2 
Bestlmmung J I I I, , I I De~u~ I--EW_c_E_:_ ...... _ .... _._ _ ._•_•_I'_··_L_u_•·_.__N_ed_er_lon_d_I'._D_eutsch_1_8 R_:_""_d_.,.__•_ta_lla--; 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
P A k I S·T AN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S I NGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AUSTRAL I£ 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELCoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
I ALAN DE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUCOSLAV 
ALeANIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI£ 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• HAl I 
• N I c·r A 
·TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
o,OAHOMEY 
NIGERI.A 
·ANC AOF 
AF POA NS 
oCAHERDUN 
•CENTRAFR 
CUIN ESP 
eCABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMAliE R 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
• ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUN1S 
CANADA 
ME'XIQUE 
CUBA 
OOI"IINIC R 
FIND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT F ~; 
GUATEMALA 
HONOUR RF: 
SALVADOR 
N I CARACUA' 
I 6 
I 0 
I 4 
60 
BpS 
2 I 5 
I 3 8 
. I 6 0 
1695 
I 7 2 
1337 
2 3 2 
2 I 8 
597 
177 
4 4 
236 
541 
8 5 
I 2 
632 
1214 
I 9 I 
37 
79 
OUANTITES 
I I 9 50 2 
18957 
17384 
83174 
13288 
642 
4009 
366':3 
5:580 
1798 
4107 
1346 
66 
667 
IA38 
2 9 3 
1426 
25~5 
I 4 0 I 
4015 
1590 
2 8 
860 
85 
4 0 4 I 
936 
7 
544 
4 I 4 
A40 
1205 
11):59 
:5590 
8866 
1529 
9 I 9 
'9 3 
7363 
1049 
I 6 
186 
108 
94 
837 
2 I I 
40 
35 
69 
891 
55 
46 
70 
347 
J89 
65 
1759 
123 
8 
98 
249 
834 
183 
I 50 
22 
3 6 6 
2 0 6 
62 
348 
2 9 7 
I :53 I 
148 
I I 6 
914 
16 
86 
J88 
254 
146e 
3686 
166 
I 9 5 
3 I 
687 
I 8 I 7 
25 
1759 
3 I 2 
54 
2 
I 7 
I I 3 
3 
I 
29 
3 
58 
48 
2 9 
7 
5 
II 
7 8 
TONNE'S 
26986 
1684 
I 5 I 7 0 
I 0 I 3 4 
1 I 8 7 
I 0 
257 
47 
500 
880 
394 
I 4 
45 
3 
7 
I 5 
6 0 0 
I 6 
I I 4 
378 
I 
32 
530 
337 
7 
2 
63 
3 
2778 
8083 
1394 
58. 
I 3 
I 6 
I H 
108 
94 
823 
95 
" 42 
887 
3 
36 
69 
124 
65 
I 7 I B 
123 
97 
248 
4 4 5 
I 
12 
30 
I I 9 7 
148 
6 
24 
86 
4 
6 
192 
668 
2 
4828 
1525 
284 
3025 
285 
23 
516 
743 
6 
260 
6 
• I 8 
8 2 
177 
4 
4 
7 2 
,. 
2 I 
II 
3 
213 
248 
J4 
3 
23 
140 
• 
6 4 8 
219 
I 0 
10 
8 
I 5 I 
5 
30 
2 I 
2 
2 8 
490 
6 8 
75 
194 
109 
II 
65 
3 2 
12 
I 
I 0 4 
4 I 
8 
26 
22852 
3772 
1662 
17422 
I I 6 2 
102 
947 
1479 
1067 
279 
278 
I 3 
83 
210 
86 
250 
I 9 2 
•• lOS 
I I 0 
3 
314 
430 
107 
265 
I 2 7 
6 I 
10:50 
52 
I 6 4 
671 
J7 
735 
19 
604 
594 
96 
7 
20 
2 6 
8 
I 8 3 
382 
2 8 
8 
68 
55 
I 0 I 
I 0 
3 0 0 
7 I 
2 8 
I 3 
166 
I 3 I 
16 
108 
I 6 
58 
.. 
10 
2683 
74 
I 3 2 
29 
5 
I 8 6 
I 4 
337 
6 
Valeun unital"": $par unltf ,de quantftllndlqu4e- X: voir notes par produlu en Annexe. 
Cloaement NDI: cf corresponda- NDI/CST en fin de volume. 
4 
6 
650 
189 
106 
26 
1690 
I 4 4 
846 
135 
I 4 0 
326 
20 
3 
l7 I 
509 
71 
2 
262 
I I 6 6 
177 
MENCEN 
58476 
I I I 0 6 
I 6 4 
4 7 2 I 7 
10109 
459 
2087 
I 9 I 8 
414 I 3 
2688 
540 ,. 
532 
1601 
196 
I I 0 6 
1608 
1202 
3520 
873 
I 6 
280 
807 
333 
278 
194 
326 
I 7 2 
527 
475 
45 
J6 
157 
22 
6 I I 3 
228 
I 4 
20 
I 
28 
7 
4 
26 
2 
I 
J9 
13 
I 
I 
62 
9 I 
I 7 
I 
I 34 
28 
330 
I 3 I 
3 
82 
764 
278 
I 8 I 
1458 
671 
84 
63 
2 
14 
980 
II 
1203 
306 
I 8 
266 
TONNEN 
6360 
870 
104 
5376 
545 
48 
459 
9 
I 77 
225 
128 
5 
6 
4 
55 
I I 3 
I 39 
99 
225 
4 
234 
85 
2202 
I 59 
I 
9 I 
190 
860 
I J7 
46 
5 I 
24 
52 
62 
I 
I 2 
II 
3 
28 
35 
I 
I 2 
I 6 
48 
Bestlmmung loostii!Gtlon 0 csr 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURir\AK 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
C H IL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R 1 E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEVLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIE TN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oN GUIN N 
•OCEAN FA 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN1SIE 
• SENEGAL 
NIGERIA 
•GABON 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
F INC OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
PANAMA RE 
PERDU 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYlAN 
HONG KONC: 
THAI LANDE 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
SECRET 
EWG 
CEE I France I Be11--Lux.l Nederland ~De~:ondl ltalia 
301 
I 0 0 
1570 
4 7 7 9 
.. 
ISS 
J9 
288 
1509 
8:55 
530 
4 8 
35 
261 
1457 
375 
I I 2 4 
I I 6 I 
660 
I 0 3 I 
167 
5 I 2 
3 I 5 
I 7 
I 4 
43 
102 
I I 7 0 
9 54 
853 
389 
7 0 9 
I JJ 
1903 
226 
255 
678 
187 
64 
I 9 I 
2417 
236 
2 0 
I I I 2 
7 I 5 
2 2 8 
64 
9 5 
VALEURS 
7 2 5 
594 
457 
8 I I 
646 
1575 
J9 
2 
J9 
3 
22 
109 
4 I 6 
237 
352 
230 
I 
7 
37 
I 
100 
5 
• 
225 
3 
100 
2 
9 I 
6 I 
JJ 
I 
I 6 
8 
6 
2 0 
95 
UNITAl RES 
505 
612 
455 5., 
I 0 1 6 
128 
2 2 
848 
I 
I 
140 
I 6 
4 7 
4 8 
I 4 
3 
495 
'8 I 
41 5 
508 
502 
I 8 
27 
495 
I 4 2 6 
I 5 
I 36 
4 8 
3>5 
147 
99 
2 
2 
I 0 
355 
99 
340 
636 
8 I 
200 
4 2 
52 
233 
I 0 
I 2 
32 
319 
I 0 
66 
I I 2 
2 
20 
700 
44 
68 
236 
106 
14 
64 
I I 9 
I 4 
2 
166 
96 
II 
4J 
665 
464 
359 
738 
802 
1500 
AMIOONS ET FECULES INULINE 
STAERKE UNO INULIN 
VALEURS 
20149 
7 :5 1.6 
J17 
12129 
8357 
I I 0 2 
180 
982 
I 8 3 
3862 
2109 
6.427 
5 I 0 
ISS 
243 
40 
628 
820 
so 
34 
109 
41 
89 
76 
57 
48 
27 
I 8 
68 
I 0 
3 2 
1056 
.. 
36 
68 
10 
65 
I 4 
8 2 
47 
I 0 2 
2 5 
I 8 7 
31 
57 
27 
168 I' 14 
663 
IS 
I 8 
34 
383 
3 6 I 6 
1097 
2 44 
:2272 
1866 
I 4 
188 
I 9 
404 
486 
1744 
227 
I 
8 
I 
120 
3 
74 
74 
57 
48 
I 8 
I 4 
65 
I 
13 
1000 DOLLARS 
IS2S 10:515 
291 5622 
30 3 
1205 4:508 
490 2478 
226 703 
I 
67 
219 
4 
3 .. 
80 
38 
44 
7 
2 6 
36 
2 
45 
2 
2 
29 
226 
I 
29 
2 
I 4 
29 
20 
74 
2 
I 0 
5 
23 
4 6 
2 
3 
57 
35 
743 
3229 
I 6 I 5 
2 2 I 4 
139 
36 
I 2 
7 
185 
3 I 
., 
JJ 
12 
I 
2 
32 
678 
25 
2 8 
39 
8 
24 
2 
I 0 
2 
I 7 I 
5 
2 
27 
53 
I 3 
II 
JJS 
I 4 
18 
I 8 
383 
ISS 
•• 1066 
2482 22 
26 
18 
2H 
I I 3 J 
682 
431 
., 
32 
248 
9 37 :5 
128 2:5 
25J 68 
..!2 9 I I 
2 06 2 I 
59 I I 0 
'1 I 8 6 
4 '5 4 
J6 6 
6 
2 
8 J 
2 
838 
929 
783 
52 
704 
I IJ 
1203 
82 
I 8 5 
3 4 2 7 
20 
I 5 • 
I 27 
2298 
221 
2 
797 149 
6 I I 
210 
I 
EINHEITSWERTE 
845 947 
626 897 
I 4 57 
894 958 
552 1325 
I 7 67 
NOB 
I I • 0 8 
WERTE 
4451 242 
2 55 5 I 
40 
4156 188 
J379 I 44 
1211 :55 
I I 6 28 
38 13 
97 
I 0 
4 
2033 92 
64 
8 I 
186 
I 8 
600 I 
459 20 
I 9 :5 I 
I 
26 
39 
8 
IOJ 35 
2 I 
7 
29 
25 
17 
8 
6 
2 I 
J2 
69 
271 
I 
II 
Etnheltsw~: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GOJenOberstellunJIZT -CST siehe am Ende dl- Iandes. 
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export 
~Be~stlmmu~~-EW-G~~~~~_I~I~,I~~Bes=tlmmu~ng--~~~~~~~~~ j De~I~ST 1---c_E_E_-~,_F_r_•_nc_e_.I-B_e_lg_._·L_u_x_ • .1-N_•_d_e_rl-an_d....l._o_e•_~::~c:;::..,lla_n_d.L l_lta_l_i•--1 l De~t~;T "c~~ France Belg.· Lux. Nederland 1Deu~~C:11andl ltalia 
Janvier-D«embre - 1961 - januar-Oezember Tab. 2 
H 0 N 0 £: 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC olUX • 
PAYS 9AS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE" 
FINLAND!:. 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
CRECE 
MAROC 
·••ALGERIE 
TUNI~IE 
• SENEGAL 
NIGERIA 
• GABON 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
UN SUO AF 
ETATSUNI!i 
CANADA 
CUBA 
F IND OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
PANAMA RE 
eEROU 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
.JORDAN IE 
QAT BAH~ 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
MALA ISlE 
5 INGAPOUR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
c E f 
o A 0 M 
P•TIERS 
6. E L E 
AMER NRO 
~UANTITES 
200421 
59586 
I 2 0.6 
I 3 6 L. 4 8 
97918 
10873 
2206 
7640 
1770 
3 II 2 2 
16846 
76526 
6462 
1475 
2443 
3 6 2 
8477 
8551 
2 2 3 
2 2J 
966 
310 
7 7 2 
2 5. 
521 
2 ,. 2 
196 
91 
2 7 9 
Ill 
229 
1058~ 
290 
395 
6 I 5 
2 3 ~ 
I I 3 
7 4 8 
5 4 6 
I I 0 5 
2 9 3 
1940 
295 
65) 
268 
1876 
J·r I 
I 3 7 
6830 
I 59 
209 
371 
3179 
VAL.f:URS 
I 0 I 
I 2 3 
262 
•• 8 5 
I 0 I 
TONNES 
39627 
8725 
901 
30004 
25230 
182 
I 8 I 6 
252 
2"'35 
,., 2 2 
23959 
3135 
2 
6 
6-5 
8 
1255 
20 
655 
241 
>2 I 
2 I 2 
91 
I 8 I 
I 
2 3 5 
8 
ISS 
UN11AIRES 
91 
126 
2 7 I 
7 6 
74 
15266 
2 eo 1 
I 35 
I 2 J 3 I 
5183 
2 I 6 9 
521 
2 2 3 2 
4 2 
4033 
959 
2 2 9 
4 4 2 
6 0 
301 
I 72 
• 
"9 4 
I e 
.. 
133 
2 I 6 9 
I 0 
252 
0 
I I 3 
2 53 
210 
791 
25 
•• 5 I 
237 
3 
'. 2 I 5
28 
56 I 
' 5 
100 
104 
•• 95 
104 
92152 
44863 
13 
4 4 0 9 6 
2 6 3 9 5 
7 I 9 6 
<29 
55!7 
26257 
12660 
23943 
1623 
363 
I 23 
5 4 
I 
I 7 50 
2 I 5 
462 
248 
86 
5 
17 
229 
6 9 9 .c. 
202 
:! I 5 
362 
35 
206 
14 
9 5 
14 
I 770 
35 
I 2 
263 
599 
96 
107 
2876 
I 4 9 
209 
I 9 6 
3179 
I I 2 
I 25 
98 
94 
98 
599·52 GLUTEN 
KLEBER 
ET F'ARINE OE GLUTEN 
UNO KLEBERMEHL 
H 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AMER NRD 
FRANCE" 
BELG·LUX. 
PAYS O·AS 
IT A L IE 
ROY·UNI 
NORVECE 
Dt.NEMAIUt 
SlJISSE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
C E F' 
• A 0 ~1 
P • 1 IE: R 5 
A E l E 
~~ER NP.IJ 
FRANCE 
6 E L r, • L l! X • 
PAYS P.A5 
I TAl I E 
ROY·UNI 
NORVEGE 
Ot.NEMARK 
!:. U I 5 S E 
CHI~~ CC"'T 
COREE SUC 
t-4011;0 KGNt 
VALEURS 
92S 
I 53 
674 
196 
2 
8 2 
I 2 
16 
" 2 8 
I 0 
39 
I I 4 
I 23 
54 
2 9 8 
QUANTITES 
3196 
4 ,, 8 
I 
2516 
1300 
' c 
! l- 2 
'9 
I 30 
117 
I 74 
55 
,, 4 0 
619 
3 2 0 
127 
7 6 .-. 
TONNES 
5 I 
I 
50 
49 
' 9 
VLlt:l.'RS UNIT.!IRES 
M C ~ C E '9C 
C E E 342 
1000 OO~L.&.RS 
• 2 0 0 
100 
7 8 
12 
10 
'38 
217 
I 5 I 
29 
37 
"'~- 7 
4 6 I 
Valeurs unitaires: $par unite de quontitE indiquee- X: vo1r noli!S par praduits en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
HfNGEN 
5 I 5o 3 6 
2707 
159 
4tl670 
110001 
I I 3 3 
1471 
2 I 6 
996 
" 23737 
745 
881 
1872 
183 
6159 
5265 
85 
2 
23 
3 
12 
I 9 I 
146 
94 
1046 
87 
70 
I 
289 
J2:.! 
2 I I 
99 
72 
209 
404 
2 
a 1 s 
2 
3J88 
10 
130 
TO~NEN 
1840 
490 
I 3 4 7 
I I 0 9 
I 9 3 
300 
91 
I 
98 
8 
I 0 9 
I 3 8 
I 0 
I 
I 9 3 
£ INHE ITSWERTE 
86 I 3 2 
•• 
as 140 
8 4 I 3 0 
109 
NOS 
I I • 0 9 
WERlE 
6 I 3 I 0 7 
52 I 
56 I I 0 6 
8 5 I 0 4 
16 
32 
2 
I 7 I I 
7 3 
39 
57 50 
I >3 
54 
298 
ME"NGEN 
1772 
22 I 
I 55 I 
3 "! 7 
II 
130 
80 
128 
25 
I 
173 
320 
127 
764 
TONNEN 
9 3 5 
I 0 
925 
914 
10 
'. 30 
.C.J9 
:0:97 
• A C"l M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRD 
X 599•53 
M 0 N D E 
C E ' 
o A 0 M 
P•TifRS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLE~l FED 
I TAL I [ I 
ROY d.JN I 
Jr<LAt-.0~ 
Po!ORVEGE 
5 U ED E 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC:E 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
T!JNIS.IE 
EGYPTE 
UN SUD AF 
ETJ. TSUN iS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I BAN 
IRAK 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
THAI LANOE 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I f. R S 
A E L E 
AMER NRD 
F RANCF. 
tiELC.tUX· 
PAYS 5A5 
ALLE'M FED 
I 1 A L I E 
ROY ·UN I 
IRLANDE 
NORVFGF. 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU1RICHE 
ESP ACNE 
I YOL!COSLAV 
CREC[ 
MAR 0 C 
• •:. l (: E R IE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
ME" X I 0 l! E 
VENF.ZUELA 
hRESIL 
l I PAt~ 
I Fi: A;: 
I 5 R A E: L 
11\0( 
JAPC!N 
THAI LANOE 
M 0 N 0 E 
c r r 
• A 0 M 
P•TIFR3 
A E L [ 
A"'fR NRO 
M C N D f 
C E F.: 
o A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRC 
EI~HE !TSWERTE FRANCE 
346 114 BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FfD 
ROY·UNI 
SUEDE 
26 7 
I 5 I 
CASE INES CASEINATE'S AUT OERIV 
KASEIN UNO KASEl NDERIVATE 
VALEURS 
1 " e 1 
5256 
58 
5869 
2486 
1805 
7 2 
652 
319 
2227 
19a6 
11.86 
36 
3 I 
279 
2 9 5 
4 I I 
I 7 I 
100 
43 2 
Ill 
128 
6 s 
" I 2 
I 5 
69 
taos 
109 
31 
2 5 
2 8 
I 2 
52 
4S 
24 
I 2 
CCANTITES 
27993 
14469 
I 36 
I J387 
5.609 
4 3 7 6 
65 
I 7 I 9 
7" 
64a3 
5458 
3364 
77 
33 
668 
693 
819 
39 9 
I I 5 
I I 3 2 
90 
34 3 
I 8 3 
•• 25 
38 
B 4 
4376 
282 
76 
27 
7 0 
27 
I 44 
I 45 
" I B 
8083 
4427 
55 
3599 
1501 
1003 
5 42 
I 8 4 
2057 
16411 
103.6 
3 I 
I 
219 
186 
Ill 
126 
5 
'26 
I 24 
65 
44 
12 
10 
1003 
92 
" 
16 
4 9 
., 
7 
2 
TONNES 
23590 
I 3 I 2 I 
130 
10341 
.6219 
3093 
1602 
552 
6245 
4722 
2888 
74 
3 
608 
538 
340 
358 
IS 
I f 2 5 
3 39 
183 
88 
25 
30 
3093 
268 
70 
45 
142 
145 
20 
4 
VALflJRS UNI1AIRES 
400 343 
363 337 
438 348 
A6C 356 
412 324 
1000 OOLLARS 
130 1248 
I 2 I 2 2 5 
I 
7 
• 
1022 
478 
370 
4 3 7 
52 
4 I 
7 6 9 4 
42 
217 
5 
2 
2 
49 
J 234 
4 
2 I 9 
I 
23 
370 
17 
22 
3 
• 2 
I 5 
10 
249 1625 
2J5 I 98 
3 
II 1423 
9 6 0 3 
6 I 8 
I I 
79 
145 
5 22 
5 I 5 
15 
54 
93 
36 
2 0 6 
3 
2 
I 
68 
3 7 I 
2 
2 I 
2 
3 0 
618 
14 
26 
3 
9 
I 
10 
14 
768 
I I 3 6 
718 
793 
599 
ALEUMINES t.L8U~JN.l1ES AUT DERI 
ALBUMIN.E U ALBUM !NDERI VATE 
VALEURS 
1686 
610 
6 2 6 
473 
I 
I 2 
I 5 
107 
47 2 
I 47 
I 74 
1000 DOLLARS 
172 88 1055 
78 56 431 
4 I 
92 28 :eo 
91 27 130 
I 
I 
33 
" 40 
8 
36 
I 2 
6 
I 
I 4 
413 
•• 13 
362 
I 7 1 3 
403 
2 
1228 
50 I 
426 
31 
58 
94 
300 
235 
20 
58 
60 
6) 
4 I 
74 
6 
I I 0 
4 
4 
46 
426 
MENGEN 
2.5 I I 
915 
3 
1595 
578 
662 
)9 
63 
I I J 
700 
270 
26 
59 
87 
10) 
)9 
76 
7 
•• 4 
6 
54 
662 
5 
I 
22 
I 8 
I 
NOB 
I 15 
I 14 
3 5 • 0 I 
lfERTf 
I) 
" 
TONNEN 
I 8 
17 
3 
E INHE ITSWERTE 
682 
528 
770 
867 
644 
347 
38 
309 
223 
38 
IS 
160 
WERTE 
24 
7 
17 
2 
Einhertswerte. $ je ausgewiesener Mengeneinhfort X. s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUberstellun1 BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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J;mv~er·Decembre - 1961 - Janu;ar.Oezember export Tab.l 
Bestlmmung I I I I, ,I j Oe~tl~ 1--E-~_E_~ _ __,__F_r_ance __ ._a_._'•_··_L_u_x ........ _N_e_d_••_'an_d_._I'D_eu_'('""_BR_I_'an_d_ •._l~'-tal-ia--t 
F INLIINDE 
OIINE~ARK 
Sll 1 SSE 
AUTRir:Hf. 
E5PAC-Nf 
CRE'CE 
SEC IH T 
1'1 0 N D E 
C E f 
• A 0 ~· 
P • T If R S 
A r L r 
AM(f< NRP 
FRt.~~cr 
BELC•lUXo 
P II V 5 8 A 5 
AlLfM FED 
R {1 Y • lJ N I 
sur: or 
F 1t1LAN0f 
DANfMARr. 
S IJ I 5 "> E 
AUTR !CHE 
ESPACNt 
c Ft ErE' 
SECRET 
M 0 N 0 r 
c E E 
• I. 0 M 
" I' 
.I 
"' ..
I 9 
440 
Q lJ A ~. 1 I T E S 
57;':: 
2 2 7 I 
I 5 ., 4 
I I 2 7 
I 
52 
50 
I 8 0 
1973 
620 
I 7 I 
36/"; 
" 2 7 ~ 
20 
7 
II 
I 9 1 8 
IS 
36 
TOtJNfS 
45 8 
=: 2 5 
I 
233 
2 3 0 
I 
I 
78 
146 
163 
57 
I 0 
VALECRS UNITAIRES 
295 J76 
::!69 
I 4 
149 
I 0 4 
I 
46 
" 
26 
2• 
49 
5 
24 
2 
22 
5 
2 
I 0 
HO 
4 3 2 4 
1826 
I 
'E2 
554 
48 
I 7 6 2 
H2 
II 
I 
9 I 
8 
I 
II 
I91B 
2 4 4 
236 
P • T I r: R S A08 309 
A E L ( 
AMfR NRD 
420 235 
X 599·55 rfLATINES ET DERIVES COLLES 
GflATINE U OFRIVATE LEIME 
M (' N 0 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E' l L 
AM(R Nf~D 
FRANCE 
BELC•lUXo 
PAYS ~AS 
ALLEM ff:.O 
I TAL I [ 
ROY•UNI 
I R l A. N [l f 
NORVEGf 
SUEDE 
F INLANC.f 
DANE MARK 
SUISSE 
Al.'TR I CHf 
POFITUGAL 
ESPAC'NE 
YOUOC'SLAV 
C:RECf 
TUROUIE 
ALl • 1" • E 5 T 
PGLOC'NE 
TCHECOSL 
~ONC:RIE 
ROUI'IAN IE 
BULC:ARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ECYPTE 
• SENEGAL 
•CONC LEO 
UN SUO AF 
ETATSUIIIIS 
C '.f\ A 0 A 
ME!. I QUE 
CUBA 
CUATE~!ALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLJMBIE 
B ~([ ::- i L 
PEROU 
ARCft-.1 INE 
l If! AN 
S Y to I [ 
I I< I K 
I R f, N 
ISIU.E.l 
A I' J1 !3 S E 0 U 
P A K I 5 TAN 
I r. DE 
VALEUR S 
I 4 I 2 I 
4409 
69 
9365 
2800 
J2!'>3 
280 
1503 
820 
8 6 9 
037 
688 
89 
351 
5 I 6 
248 
7 0 6 
390 
1 3 
·7 6 
94 
I 52 
52 
2 2 
2 8 3 
319 
99 
167 
~ I 3 
14 
103 
2 0 
II 
13 
14 
II 
I 3 
3196 
57 
2 6 :3 
I 9 
I 7 
26 
I 8 3 
5' 
47 
29 
" 13 
II 
24 
2J ,. 
I 0 
12 
43 
CCREZ SUD 14 
JAPON 306 
\ ! E T r, 5 IJ D :3 2 
PHIL JPPIN 12 
~ t. I ;. I 5 IE :3 2 
S!N~APOUR 22 
I !'. [1 0 r. f ~. ! f 3 5 
s r c R r 1 2 6 s 
C!UAI'TITES 
M 0 r, D E 2C750 
(. f E. 59 7) 
• t. 0 1·: I 2 2 
P•TifRS 13651 
~ E l ,- lo I 0 3 
A 1-" f Fi ~~ R D 508f 
3773 
I 2 6 I 
55 
2 4 53 
6 I 3 
888 
57 0 
7' 
302 
JIS 
4 5 
27 
I 6 
I 58 
33 
I 2 9 
233 
26 
6 
3 2 
31 
27 
12 
129 
10 
59 
102 
" II 
8 9 
20 
I 0 
3 
I 4 
2 
8. 3 
5 
133 
5 
12 
7 
I 
99 
16 
TONNES 
4021 
I 4 6 0 
86 
2479 
761 
7 0 1 
1000 DOLLARS 
4639 853 
1264 136 
9 
JJ-68 446 
I I 7 9 5 J 
115J 355 
I J8 
5 I 4 
56 4 
48 
527 
6 I 
I 6 I 
I 5 I 
3 0 
26 2 
53 
25 
I 3 
II 
4 
154 
289 
J 7 
4J 
8 
I 
1 
2 
I I 50 
3 
109 
I 2 
6 
80 
37 
I 2 
II 
20 
21 
2 
IS 
22 
2 
5045 
I 350 
23 
3672 
14'22 
I 3 I J 
•• 
45 
21 
4 
7 
28 
I 3 
3 2 7 
28 
• 
268 
2270 
314 
I 
942 
I 3 I 
718 
Voleurs unitGi,..,: S por unit!! de quontite lndiquh- X: voir nates pur produits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
80 
42 
5 
3 
MENGEN 
743 
75 
666 
297 
I 0 
TONNEN 
48 
41 
I 25 
I 
73 
10 
158 
368 
126 
I 
I 6 
EINHE ITSWERTE 
467 
464 
751 
WEATE 
4358 498 
I !S 9 3 I 55 
4 I 
2761 337 
89:5 62 
758 99 
I 5 I 2 7 
839 6 
2 I 0 2 2 
529 
60 JS 
I 
I 74 
202 
175 
287 
8 I 2 3 
4 5 2 
44 I 
49 
8 5 2 5 
21 
10 
12 
3 
22 
I 4 0 
2 
6 
737 99 
21 
12 
1,, 
,0 
99 
15 
>3 
II 
2 ~ (l 
2 I 
10 
19 
,, 
I 05 
12 
~f."' C EN 
7722 
2 I 2 b 
9 
5592 
1 ~ ;u; 
:132 
J I , 
:;: 0 
TONPI!Fi': 
1692 
723 
3 
966 
263 
216 
lleStlmmung 
lueJtlnotlon 
,csr 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH ffO 
I TAL IE 
ROVoUNI 
I Rl ANOE 
NCRVfGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUCAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
C R E C f 
TURQUIE 
Alld:.[ST 
POLOC·NE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KAROC 
• • ALCER IE 
TUNIS IE 
ECYPTE 
a SENECAL 
•CONC LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
C U 8 A 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
ARGENTINE" 
L I 0 AN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUO 
JAPON 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
~~~LA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C r E 
• A 0 ~~ 
P•TIERS 
A E t [ 
A,.HR NRO 
OEL"•LUX· 
ALLF."l ffO 
I TAL I [ 
5 lJ 1 s 5 f 
lH; I=' I C'HE 
( :_, F ~ :; N E 
l " s 5 
• • ~ l \ f R I r 
f. 1 ~ T ~ l' t.l 1 S 
! f :-: ! c u 1;. 
t• 0<.; S I L 
r H 1 l I 
:. R G E '• T IN E 
INOf 
M r ~ C E 
r :: r. 
• ;, c 1'1 
PollfRS 
A F" l f 
::. ·.• :- r~ N R D 
E: l:.. ::-: • lUX • 
.\LLtl· FED 
I To\!.. IE. 
5 \.. I ~. "E 
AUTRICI-IE 
E S D A C ~' t 
l. " ~ s 
• • A l r. f F< 1 f 
f TAT 5 U 1\ I S 
M ~· 'X. I r ll E 
ci FO. F <:.. I l 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland lDeu:~11an1 ltalia 
6. 6 
1756 
1284 
926 
I 3 2 I 
1212 
85 
56. 
7 3 I 
464 
9 0 2 
SOB 
60 
I 22 
59 
I 2 I 
66 
I 7 
2 0 2 
339 
7 5 
I 23 
346 
9 
2 I 6 
2 9 
39 
19 
17 
23 
37 
4956 
I 3 0 
2 6 8 
I 9 
2 2 
22 
2 I 9 
4 8 
30 
43 
2 0 
27 
19 
44 
7 2 
27 
39 
24 
55 
4 2 
47) 
67 
25 
I 2 6 
85 
I 2 7 
1014 
VALEURS 
681 
738 
6 8 6 
6 8 2 
6 4 0 
579 
168 
375 
338 
I I 5 
2 2 
36 
lBO 
31 
I J I 
270 
I 7 
12 
2 4 
29 
36 
10 
I 0 4 
6 
48 
80 
36 
7 
152 
29 
36 
6 
17 
I 
3 
699 
8 
I I 3 
4 
8J 
653 
543 
71 
700 
6 2 
167 
237 
39 
25 9 
JB 
21 
7 
98 
2 9 I 
25 , 
8 
I 
I 3 
I 
I 3 I 0 
3 
I I 2 
8 
3 
5 I 
2 9 
7 I 0 
5 I !'i 
I 
I 3 
IS 
27 
I 3 
2 
I 2 2 0 
I 50 3 :3 
25 
UNITAIRES 
938 
864 
990 
806 
1256 
920 
936 
917 
829 
R7B 
2 2 2 
I B 
66 
2 
20 
30 
659 
59 
2 0 
101<1 
376 4" 
473 
494 
PEP TONES AUT MAT PROTEI CUES 
PEPTONE USW HAUTPULVER 
VALEURS 
634 
I 2 5 
19 
485 
I 3 I 
" 
50 
" J4 
58 
48 
46 
J4 
19 
" I 9 
I 8 
I 3 
18 
103 
0 U A 1\ T I T E 5 
72.:. 
3 9 4 
, 2 
306 
I 9 3 
51 
213 
50 
130 
6• 
'2 5 I 
' 
1000 DOLLARS 
230 2 67 
87 29 
19 
123 55 
59 I 4 
41 
2 0 
34 
32 
4. 
I 9 
4 I 
I 
1 C~lNfS 
696 
39 I 
284 
180 
5' 
~ I 2 
I 3 0 
•• 
22 
~ I 
29 
I 
34 
10 593 
9 2 9 2 6 
:360 103 
I 
827 
I 6 7 I 7 7 
I 
364 
298 
374 
446 
I 2 I 7 7 
4 I 2 
89 
28 
64 2 I 
25 
7 
22 
2 
II 
272 
I 
29 JS 
10 
8 
J3 
2073 215 
s 9 I 
23 
I 5 
14 
19 
165 
18 
13 
2J 
I I 8 
7 6 
4 
I 7 
68 
6 
5 34 
21 
23 
J7 
290 
37 
I 8 
I I 2 5 
85 
:3 5 9 I 
EINHE ITSWERTE 
564 294 
7119 2 I 4 
W t R T E 
2 9 I 2.6 
4 5 
287 19 
54 3 
2 
48 
37 
2 
10 
18 
10 
18 
100 
MENGEN TONNEN 
I 2 I 2 
2 
10 
I 
Elnheitswerte: $ je ausgewlesener Mengene!nheit- X: siehe !m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnOberstellung BZT .CST siehe am Ende dleses Iandes. 
janvler-O.cembre - 1961 - Januar-Dezember 
Bestlmmung lllestlnotlon 
r- CST 
CHI l I 
ARCENTINEi 
INDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
oA E L E 
AMER NRO 
EWG 
CEE 
VALEURS UNITAIRES 
876 330 
317 
1585 433 
6 7 9 
DEXTRINES AMIDONS 
DEXTRINE LOESL ICHE STAERKE USW 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE' 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•M •EST 
TCHECOSL 
MAROC 
o •ALGER IE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
oCONG LEO' 
KENYA DUG 
MOZAHBIQU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
F INC DCC 
AI'I.T NEEAL' 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
SURINAM 
PERDU 
L I BAN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
.JAPON 
HONG KONG1 
PHil..IPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED' 
I TAL IE 
ADYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•M •EST 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
fCYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
•CONC LEO 
KENYA DUG 
Ml.ZA1'4BICU 
ur4 sue AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
YALEURS 
14436 
5828 
'69 
7930 
3 3 5 I 
1880 
91 
1480 
52 
3223 
982 
1980 
67 
4 8 6 
8 6 
694 
205 
4 9 2 
I 2 
90 
32 
86 I. 
II 
I 55 
564 
2 2 
3 I 
I 4 5 
I 5 
22 
57 
3 5 
2 0 
212 
1652 
228 
I 56 
53 
4 3 
I 6 
57 
I 3 
41 
54 
24 
J5 
98 
84 
70 
7 5 
)5 
24 
20 
I 3 
90 
I 7 
I)UANTJ TES 
7 6 0 I 0 
30625 
28011 
42581 
I 9 6 I 6 
10570 
4 7 8 
7282 
250 
I 7 A 6 I 
4 9 54 
12405 
423 
2653 
410 
3764 
I I 8 8 
2544 
2 3 
393 
165 
344 
2 8 
I 6 
764 
2269 
7 6 
159 
644 
8 I 
76 
36 5 
I 8 I 
I I 2 
961 
9320 
1250 
1264 
264 
607 
39 I 
177 
96 
2 0 
126 
2 2 
145 
I 5 
3 
27 
2 
I 2 
2 
140 
56 4 
2 2 
2 
22 
I 2 
TONNES 
6758 
1777 
2421 
2562 
1469 
I 
682 
162 
7 9 7 
136 
I 2 6 I 
I I 8 
2 9 
169 
8 
57 
7 
682 
2269 
76 
I 2 
76 
I 0 
I 
1000 DOLLARS 
132 12379 
24 5252 
4 5 I 6 
63 7108 
I 5 J 0 4 I 
43 I 8)4 
II 
I 2 
I 
I 6 
4 5 
994 
I 36 
3 2 I 
536 
97 
399 
4 7 
8 3 
5 
9 2 
32 I 
39 9 
7) 
1295 
3055 
829 
I 8 I 9 
67 
683 
74 
645 
189 
)8 I 
I 0 
85 
20 
76 
19 
8 
14 
2 I 
129 
I 5 
II 
29 
20 
206 
1606 
228 
I 56 
5) 
6 2 
I 6 
68 
2 
6 I 
40 
10 
2 I 
80 
6) 
59 
7 5 
35 
6 
5 
I 2 
90 
I 7 
65801 
27610 
60 
3 8 I 2 6 
17572 
I 0 I 5 I 
418 
6230 
16496 
4466 
II 0 6 2 
423 
2638 
358 
J 57 I 
I I I 3 
2005 
I 7 
379 
108 
31 I 
28 
• 77 
106 
572 
eo 
42 
I 6 3 
Ill 
965 
8901 
1250 
Voleuts unltaiiW. Spar umU de quontltl! lndlquft X. voir notes par prodults en Annue. 
Classemont NDB: cf correspondance NDB/CST"" fin de volume-
export Tab. 2 
EINHE JTSWERTE 
24250 
3 1 8 8 9 
WE ATE 
54 I I 2 0 
2 56 ) 2 
I 
284 811 
I 0 6 I 2 
3 
17 
89 
19 2 
30 
131 
6 I 0 
3 
I 2 
)4 
I 2 
68 2 
2 
3 
I 0 
I 0 
6 10 
9 
II 
I 0 
) 
2 
I 6 
I 
9 
) 
I 5 
I 
MENGEN 
1696 
8 I 4 
2 
886 
402 
I 9 
54 
370 
38 
352 
9 
" 52 
75 
61 
275 
6 
6 
26 
II 
20 
2 
I 4 
TDNNEN 
761 
288 
471 
76 
) 
285 
73 
2 5 I 
I 0 5 D 
I 
2 
I 8 
I 
5 I 
19 
I 
ISeStlmmung 
1Destlnotl011 
.-csr 
MEXIOUE 
CUBA 
F INO DCC 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
PERDU 
l I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
JAPON 
HONG KONG 
PH!LIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVE'GE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAOUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIOU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
DOMINIC R 
• •ANT FA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHVPRE 
LIB AN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
KOWEIT 
CEVLAN 
HON~ KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NR0 1 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
609 
I 9 4 
Ill 
47 
I 9 I 
4 2 
I I 9 
255 
99 
188 
489 
428 
346 
345 
39 
164 
66 
25 
385 
69 
VALEURS 
190 
190 
239 
186 
I 7 I 
178 
I 
94 
UNITAIRES 
187 
149 
2 5 I 
153 
120 
)2 
I )J 
607 
I 9 4 
107 
47 
168 
II 
I I 9 
195 
40 
90 
436 
332 
295 
)62 
39 
3) 
I 3 
25 
382 
69 
I 8 8 
I 9 0 
186 
173 
I 8 I 
COLLE$ PAEPAREES NDA 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE A N G 
VAlEUR$ 
6192 
2 3 7 7 
790 
3005 
I I 7 3 
188 
243 
891 
287 
70 
886 
4 0 2 
28 
25 
37 
< 2 I 
77 
I 4 0 
335 
77 
6 I 
35 
I 5 
I 2 7 
30 
97 
47) 
104 
I) 
84 
II 
38 
35 
4 0 
30 
I 3 
I 0 
10 
I 0 
46 
I 2 
29 
I 6) 
25 
I 9 4 
24 
2) 
20 
I 2 
I 9 
I 9 
3 I 
20 
3D 
50 
36 
86 
I 8 
12 
I 2 
37 
50 
I 7 
20 
2 6 
55 
I 3 
I 5 
OUANTITES 
9985 
4 3 4 6 
136) 
4271 
1860 
I 50 
2 7 0 
I 9 0 4 
I I 7 I 
1250 
I 4 6 
754 
345 
48 
I 
78 
4 
28 
36 
I 9 
II 
5 
II 
I 0 
) 
2 
3 
., 
468 
104 
80 
6 
)) 
I 
29 
I 3 
44 
I 2 
4 
23 
I 
I 
I 0 
I 7 
I 7 
I 
I 
I 5 
TONNES 
2044 
190 
1324 
53 0 
77 
I 
92 
5 
1000 DOLLARS 
287 678 
195 493 
5 2 
as 1 19 
4 5 6 9 
170 
2 0 
3 
2 
)8 
I 
I 
2 4 
I 4 6 2 
1077 
9 
378 
330 
967 
33 
640 
I 8 
2 
I 5 
' ) 
) 
• I 0 
26 
I 5 
2 
• 2 
2 
) 
2 
I 0 
3 
I 
2 
) 
I 3 
2 
10 
I 0 
1702 
I 3 J 2 
3 
368 
170 
2 
109 
I 2 0 I 
23 
31 
28 
ltalia 
8 50 
4 
53 
5 9 I 
4 I I 0 
3 
7 I I 7 
33 
E I NHE I TSWERTE 
3 I 9 I 58 
314 
321 
266 
3853 
1523 
27 
2303 
994 
187 
201 
364 
I 13 
845 
366 
25 
22 
,. 
NOB 
) 5. 0 6 
WERTE 
I 2 4 
20 
2 
93 
I 7 
6 6 I 1 
65 
I I 4 
302 4 
68 I 
44 I 
23 
8 2 
I 2 I I 
17 8 
4 
5 
2 I 
4 
5 
5 
7 27 
)8 
I 
7 
6 • 
8 
2 
27 I 
162 
25 
194 
20 
I 4 I 
II 
I 5 I 
I 8 
23 ) 
16 I 
2 I 2 
67 
)6 
7 I 
4 
12 
I 0 
,. 
.. 
I 2 
20 
13 
MENGEN 
4584 
1722 
23 
2841 
1273 
147 
I 6 8 
598 
199 
TONNEN 
I 9 3 
25 
4 
154 
I 0 
• 
" 
ElnheitSwerte: S )e ausgewlesener Mengenelnhelt - X: slehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G-Oberstellung BZT.CST sieho am Endo diesos llanclos. 
jorwlor-DKembre - 1961 - januar-Dezombor export 
Bost1mmu1111 I I I I ,I llest mmu1111 IDestiiiGtlon 'c~: Franco Belc-·Lux.l Nederland Deu::11andl ltalia 1 ~lootlon 
r- arr ~------~----~------~----~------~----~It ,-arr 
ALLEN FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLANOE 
I ALAN'DE 
NOAVEG£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAC:NE 
YDUGCSLAV 
GRECf 
TUAOUIE 
MAAOC 
••ALGERIE: 
TUNISIE 
ECYPTE' 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BAA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HDZAMBIQU 
• H A 0 A G A 5 C. 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
DOMINIC A 
• •ANT FA 
VENEZUELA 
EOUATfUR 
PERDU 
CHILI 
ARGENTINf 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
KOWEIT 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
YIETN SUD 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
At:LE 
AHEA NAD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRD 
1 TAl IE 
DANE MARK 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A£LE 
AMER NRD 
I 1 ALI E 
DANE MARK 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
177 
824 
370 
35 
25 
• 4 
403 
•• 2 I 7 
682 
74 
70 
) I 
24 
I 0 5 
3 I 
159 
9QI 
I 8 4 
I 9 
I I 9 
I 3 
60 
58 
39 
4 5 
23 
9 
1 • 
7 
69 
I 6 
23 
I ) I 
I 9 
500 
56 
>2 
2) 
I 0 
22 
I 5 
24 
24 
40 
66 
45 
85 
34 
I ) 
9 
4 I 
56 
2 I 
" 2 8 
60 
? 
2 0 
YALEURS 
620 
547 
sao 
7.0 4 
631 
1253 
TALl OIL 
TALLOEL 
YALEURS. 
I I 9 
47 
)2 
39 
28 
34 
2) 
2) 
OUANTITES 
1088 
6 I 4 
295 
I 7 9 
7> 
547 
4 9 
232 
YALEURS 
109 
. ')0 
l I 
I 5 
10 
18 
5 
• 4 
3 
ISS 
896 
184 
I 
I I 7 
8 
56 
I 
44 
2 3 
67 
16 
I 
I 
• )2 
2 I 
2) 
2 
3 
20 
UNITAIRES 
6 I 2 
768 
569 
651 
80 
)7 
)2 
II 
2 
2) 
TONNES 
951 
563 
294 
95 
I 4 
545 
232 
UNITAIAES 
91 20 
I 5 2 
I 2 6 
14 
·5 
10 
) 2 0 6 
2 I 7 
2 8 8 
5 2 9 
I 2 
I 9 
I 
9 
I 4 , 
I 2 
5 
I 2 9 
2 
I I 
2 
I I 2 
2 5 I I 
196 398 
I 8 I 3 7 0 
486 
1000 DoLLARs 
' . 
' 5 
I 3 2 6 
I 3 2 6 
177 
312 
2 I 
20 
34 
7 I ) 
60 
I 2 6 I 
629 4 
60 I 
4 I I 
25 
• 3 
85 2 
I 4 I I 
4 
4 
2 • 
2 
5 
4 
• 49 
)7 
I •. 
7 
9 7 
5 
2 
2 I 
128 
I 9 
500 
so 
II 
8 
I 4 
I 2 
18 
I 7 
29 
62 
45 
70 
4 
I) 
• ,. 
54 
I) 
21 
7 
I 0 
E I NHE I TSWERTE 
841 642 
884 • 
8 I I 
781 
1272 
)0 
2 
28 
26 
2) 
'N D 8 
38•05 
WE ATE 
HENGEN TONNEN 
9 7 I 
12 
84 
59 
2 
49 
EINHE ITSWERTE 
BELG•L.UX• 
PAYS BAS 
ALLEtl FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
oGABON 
PH I l I P.P I N 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•GABON 
PHILIPPIN 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
AllEM FED 
I TAl IE 
RDY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANE MARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
·MACAGASC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M 0 N D F 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AE"LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERir 
TUNIS IE 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
EWG 
CEE 
I 43 
>2 
I 6 
I 4 I 
)5 
3 2 
2 5 
12 
53 
26 
I 0 
18 
20 
OUANTITES 
I 0 I I 0 
7001 
949 
2160 
I I 7 2 
2169 
1 4 7 3 
204 
3065 
391 
258 
47 4 
I 9 0 
917 
lOB 
2 5 
I 4 6 
261 
VALEURS 
61 
4 9 
98 
64 
I 5 
2 I 
I 
8 
5) 
26 
I 0 
TONNES 
23.42 
1034 
947 
36 I 
7 
,.. 
203 
462 
• 
149 
9 I 7 
108 
25 
UNITAl RES 
89 
97 
.. 2' 
TEREBfNTHINE AUT SOLYANTS lEAP 
BALSAMTERPFNTJNOEL USW DIPENT 
VALEUR$ 
614 
272 
62 
2 7 5 
14) 
21 
6 I 
23 
I 7 
59 
I I 2 
36 
13 
20 
I 9 
53 
I 0 
2 I 
I 7 
II 
I 2 
21 
16 
OUANTITES 
2 9 I 0 
I 6 I 8 
2 0 9 
1086 
634 
19 
367 
I 3 I 
129 
2 0 0 
791 
9 I 
6 I 
124 
I I 6 
2 33 
• 2 
65 
53 ,. 
33 
18 
78 
1000 DOLLARS 
246 41 33 
72 26 27 
58 2 
I 1 6 I I S 
57 I 0 
14 
• 
• 4 I 
2 I 
32 
I 
I 
I 
22 
2 I 
17 
II 
II 
I 4 
I 
TONNE$ 
6 9 I 
223 
193 
2 7 8 
136 
17 
I 2 
II 
I 38 
62 
71 
2 
I 
I 
61 
• 4 
5) 
H 
3 I 
I 6 
J 
2. 
26J 
173 
7 
8 5 
77 
I 7 2 
' 1 
67 
a 
ll 
• 
205 
I 07 
I 7 
55 
97 
VALEURS UNITAIRES 
•A 0 M 
P•TIERS 
A£LE 
AMEA HAD 
MONDE 211 356 
599•62 LJGNOiULFITES 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • t IE AS 
AELE 
AME"R NRD 
5 W l F I. T A 8 LA U G EN 
YALEUAS 
617 
HI 
., 
2 I 2 
.. 
209 
100 
63 
45 
I 
1000 DOLLARS 
)93 
232 
I 6 I 
9 I 
WERTE 
7 
I 
C E E 168 
• A 0 I'! 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
59 9. 6 4 
M 0 N 0 E 
25> 
226 
4 I 7 
COLOPHANES ET ACID RESINIOUES 
KOl.OPHONIUM UNO HARZSAEUREN 
VALEUR$ 
IS 3 5 
1000 DOLLARS 
625 64 646 
7 I 
)2 
120 
34 
29 
25 
' 
I 8 
26 
241 
Tob.l 
ltalla 
MENGEN TONNEN 
7727 13 
5942 
I 7 86 I l 
I I 63 2 
1777 
1473 
260:5 
385 
256 
474 
•• 
146 
260 
EINHE ITSWERTE 
5 I 
)9 
90 
NOB 
38•07 
WE ATE 
265 29 
I 32 I 5 
I I 
I 32 I I 
74 2 
7 
24 3 
• 13 
9 I 
3 
I 2 
I 7 
18 
22 
I 0 
I 
I 5 
MENGEN 
I 7 I 3 
1006 
5 
70) 
421 
I 37 
22 
I I a 
729 
I 2 
I 
I 
TONNEN. 
38' 
29 
.. 
3 
2 
] 
26 
20 ~· 
56 
I I 6 
I I 5 
I 0 5 
42 
I 
2 
77 
EINHEITSWERTE 
I 55 
I 31 
188 
175 
WERT E 
25 
llaf8un lfftlttdiW: I pGr unlr.l de qucrnCitllndlqul.e- X: voir nates por pradutts en Annexe. 
~ NDB: cf _....,..ndance NDB/CST m fin do YGiume. 
Elnheitswerte: $Je ausgewtesener Menaeneln.helt- X: slehe lm Anhang Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren .. 
GoconDborscollun1 BZT -CST sieho am Endo diooes Bandos. 
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janvler-Dtkembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
~a~=timmun~g ~,~,~,~,-.~~~~t=immung~~~~~~~-~I,J~ j Oe~ti~ E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu%"!',1and I ltalia 1 Des;:t~T ~~ France Belg.-Lux. Nederland I Deu:!'11andl ltalia 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I 'r A L I E 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
fo!/.R~C 
••ALGERIE 
f.RESIL 
ARGENTINE 
IF!:AN 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER ~RD 
fRANCE 
BE'LG•LUX• 
PAYS BAS 
A.LlfH FED 
1 TAL I E 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YC<UGOSLAV 
MAROC 
••ALC.ERlf 
HRESIL 
ARGENTINE 
I HAt~ 
M 0 N 0 E 
c f f 
• A 0 M 
P•llERS 
AELE 
AMER NRD 
599·65 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AI"ER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
I T ~ L I E 
ROY•UNI 
5UEDE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
ARGENTINE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
BELG•LUX· 
J..>IIYS EAS 
I TAl 1 E 
ROY•UNI 
5UECE 
Ml.ROC 
••t.LCERIC 
/IFiGEr\T INf 
MC~;DE 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRO 
M C ~ 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l C 
Af.II(R NRO 
f' M A t>: C E 
tj;fLG•LUX• 
FAYS 5A': 
886 
.. 
597 
3H 
3 5 
4 7 9 
50 
2 6'7 
75 
16 
I 2 
2 6 6 
35 
4J 
2 6 
24 
21 
8 5 
l 4 
QUANT I TES 
5237 
3367 
I 3 I 
1739 
1059 
lH 
2121 
I 65 
740 
I 9 3 
7 I 
l 4 
840 
)08 
I 06 
70 
69 
n 
2 4J 
<8 
VALEURS 
293 
2 6 3 
310 
lo 3 
'7 0 
197 
79 
I I 
I 6 I 
39 
172 
20 
l 3 
26 
24 
15 
TONNES 
1925 
993 
129 
602 
617 
'32 
32 
608 
I 2 I 
6 
551 
57 
" 7 5 
6 9 
30 
UNITAl RES 
325 
312 
337 
~19 
48 
) 
) 4 
I l 
20 
l 7 
ll 
I 
l 3 I 
88 
2 
4 0 
39 
7 0 
II 
5 
3 
33 
3 
... 
I 7 5 
" 
32 
3F7 
.. 
) 
l 
28 
2 5 E! 7 
2097 
4 t;o I 
156 
12'5 
1 as o 
I 2 l 
I 
I 
I 4 7 
70 
9 
24 I 
250 
224 
356 
COUORONS CREOSOTE DE BOIS ETC 
HOLZTEERE HOLZGE 1ST ACETQ~OEL 
1000 DOLLARS VALEURS 
400 
Ill 
67 
2J7 
120 
2 
313 43 II 
6B 29 I 0 
., 4 
1 7 9 I 0 
I l 7 
2 
I 4 22 
<7 
34 
77 
34 
18 
59 
26 
I 7 2 9 
OUANT I TES 
2930 
9 :"; c 
328 
1697 
rose 
I 
l 52 
/j 0 0 
295 
720 
2 9 5 
l 48 
2 8 5 
31 
76 
34 
9 
59 
2 {, 
TCNNE·s 
2'524 
645 
308 
1574 
106 I 
I 
I I 6 
l99 
?A 3 
72 0 
295 
98 
2 8 5 
2 r 6 2 r c 
VA\EURS WNITAIRES 
I 3 7 I 2 4 
I 23 
128 114 
1 11 r r o 
268 
! 9 6 
! 9 
5 5 
194 
50 
56 
47 
I 
' 
POl X VEGET L IA~TS PR FCND~RI ES 
PflAI~Zl PECH[ ~fR~BI~OF"ITTEL 
VALE'URS 
2 a 6 
I l 6 
21 
I 4 6 
47 
! 0 
IS 
14 
I I 8 
69 
2l 
27 
I 6 
1000 DOLL.ARS 
Vafeurs unltaires: $ par unite de quontite indiquee- X: voir notes par produits en Annexe, 
Classement NDB : cr col'respondance NDBJCST en fin de volume. 
59 
I l 6 
7) 
3 
13 
19 
24 
8 
3 
38 
) 4 
MENGEN 
547 
189 
362 
239 
21 
39 
63 
66 
56 
9 
109 
.. 
22 
ll 
TOt-'NEN 
4 7 
4 4 
8 
2 
15 JO 
EINHE 1 TSWERTE 
320 
320 
NOB 
3 9. 0 9 
WE R T E 
29 4 
4 
25 
HENGEN TONI\'E'N 
68 1 4 
20 
4 8 I 2 
19 
I 
7 
12 
EINHE 1TSWERTE 
WERlE 
159 6 
4 l 3 
l I 8 
28 
9 
II 
II 
All EM FED 
I TAl 1 E 
SUISSE 
AUT RICHE 
• • A:.._ C E R! F" 
BRESIL 
CHI l I 
JAPON 
M 0 N D E" 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRAf.:CE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAl 1 E 
SUISSE 
AUTRICHE 
•• ALGERIE 
BRESIL 
CHILI 
JAPON 
52 
22 
25 
l s 
I 5 
36 
16 
23 
QUANTITES 
1 I 54 
593 
52 
50) 
308 
233 
69 
23 
160 
108 
7 9 
2J8 
36 
57 
17 
49 
~ :i! 
l I 
I 8 
I 5 
TONNE$ 
367 
234 
52 
80 
57 
2. 
160 
45 
57 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 248 322 
C E E 196 
• A 0 H 
P•TIERS 291 
AELE 
AMER NRD 
I 2 
6 
25 
25 
20 
599•71 C1RES ARTIFIC CIRE5 PREPAREES 
KUENSTL U ZUBEREITETE WACHSE 
M C N D E 
c f f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC •LUX • 
PA-YS BAS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
1RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMAfiK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EG'l'PTE 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
Ctt.:tOA 
~EX I CUE 
CUB~ 
H A I T I 
VENEZUELA 
COLOMB IF. 
BRESIL 
PERDU 
CHI l 1 
URUGUAY 
ARGE"!I!T tt-JE 
l IB~N 
I R /. !'.: 
ISRAEL 
P~KISTAt.; 
INOE 
CHIN CONT 
COREf SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
MALA IS If 
INDONESI£' 
AUSTRAl. IF 
N ZELANOt' 
M 0 N D E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L F. 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
VALEURS 
10780 
3630 
25 
7 I I 8 
2475 
1553 
1070 
314 
592 
259 
1395 
7 I 3 
l 2 
I ! 3 
4 4 8 
2 I 2 
230 
388 
549 
34 
120 
198 
35 
5 I 
45 
76 
I 26 
22 I 
68 
2 l 
33 
ll 
lC 
ss 
I 3 I C 
237 
19 
61 
10 
96 
23 
2 0 
34 
37 
I 3 
57 
l 0 
37 
2 4 
14 
5 I 
l 0 
31 
588 
25 
79 
91 
14 
53 
2 53 
89 
OUANTITES 
12157 
47A4 
20 
7388 
3096 
1566 
1369 
512 
150 
23 
ll 
l I 4 
35 
I 
)2 
2 
5 
4 
22 
10 
I 
TONNE$ 
192 
33 
13 
I 4 4 
l 5 
!OOC DOLLARS 
4 8 I I 7 6 
4 4 e r o 
2 
I 3 6 5 
3 0 3 
3 4 
I 
I 
55 
51 
2 
2 
I 
I 6 
I 8 5 
l 2 9 
250 
246 
5 
41 
l 33 
23 
41 
42 
4 0 
) 
5 
10 
2915 
2058 
858 
736 
49S 
276 
I 0 
7 
I 7 
36 
16 
23 
MENGEN 
723 
318 
401 
233 
228 
35 
1.2 
43 
22 
204 
57 
I 7 
49 
TONNEN 
27 
10 
15 
I 4 
I 4 
EINHE 1TSWERTE 
220 
294 
9336 
2747 
12 
657.7 
2 I 3 I 
I 55 I 
875 
172 
556 
I I 4 t. 
705 
l2 
62 
310 
186 
180 
336 
505 
33 
108 
182 
32 
5I 
76 
l26 
I 9 9 
68 
21 
25 
II 
10 
55 
1314 
237 
I 9 
6 I 
94 
23 
20 
34 
37 
12 
56 
36 
23 
14 
so 
10 
31 
580 
25 
78 
91 
14 
" 253 
84 
MENCEN 
8910 
2596 
5 
6312 
2314 
1566 
852 
220 
NOB 
J 4 0 0 4 
WERlE 
70 
6 
61 
6 
I 
4 5 
TONNEN 
85 
6 
72 
2 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt X: srehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung EWG I I I I J r--=t!<St=iommung_,---E-WG-r----r 11 -,-1 --,---1 -,,...-----,1 I De;:.oti~ l---c_E_E_ ....... _-___ .~-Bel_g_.-_L_ux._.._N_edwi _-_...J..Deu __ c;"_R_l_lon_d.._l_ltal _ ia_..j .1 Des;:•:;. CEE France Belg.-Lux.l Nederland Deu::11andl ltalia 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I RLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPT£ 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
CUB A 
H A IT I 
~~~~~~~~A 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
~~~~~TINE 
IRAN 
I,SRAEL 
PAKISTAN 
~~~~ CONTi 
COREE suo: 
..1 A P 0 N ! 
~~=~o!~Ncl 
PHILIPPIN1 
HALAISJE! 
I NOONESI E! 
AUSTRAL I £; 
N Z ElAND El 
57 2 
4. 8 
1793 
728 
·' 2 234 
8 I 3 
261 
2 6 7 
425 
587 
42 
I 2 I 
ISO 
27 
J8 
., 
59 
88 
204 
4 2 
I 5 
26 
5 
6 
54 
I 3 A 3 
223 
·2 2 
52 
8 
6 I 
20 
3 I 
27 
35 
II 
88 
23 
20 
I 7 
47 
9 
30 
495 
23 
76 
70 
I 2 
36 
2 0 2 ,. 
'VALEUPS 
M 0 N 0 Ei 887 
C E E 765 
A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
963 
799 
992 
10 
6 
2 
I 2 
6 
5 
I 
I 4 
I 
UNITAIRES 
781 
792 
3 I 
I 
3 
488 
796 
8 
I 
128 
34 I 
59 
91 
9 I 
7 4 
' II
9 
10 
403 
)94 
425 
412 
599·72 GRAPHITE ~RTIFIC ET COLLOIDAL 
KUENSTL U KOLLOIDER G·RAPHIT 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
All EM _ FE Q. 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV: 
TCHECOSL ! 
HONGRIE 
UN SUO AF 
ETA T SUN I g, 
BRESIL ' 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
VALEUR$ 
1647 
936 
4 
705 
368 
I 9 
109 
97 
" 465 
23 2 
I I 5 
23 
94 
20 
57 
50 4. 
37 
25 
I 5 
3 I 
I 0 
" 70 
17 
DUANTITES 
5290 
3146 
)0 
2 I I S 
I 6 4 I 
16 
33 I 
4 4 I 
2 2 4 
I I Jll 
1016 
36 
201 
608 
108 
)2 6 
286 
I 5 I 
1007 
58 4 
4 
418 
164 
17 
64 
' 36 4 
152 
109 
I 
I 0 
5 
23 
I 6 
24 
24 
22 
3 I 
8 
" 63 
I 6 
TONNES 
1743 
1322 
29 
393 
236 
7 
177 
7 
799 
339 
34 
' I 
I 57 
4 I 
52 
1000 DOLLARS 
2 268 
2 203 
22 
22 
I 
22 
•• 52 
7 7 
8 
82 ,. 
6 
2 
27 
I 
I 4 
I 
' 
I 8 4 
I 52 
33 
26 
51 
4 
73 
2 4 
2 
3 
II 
2 
7 
I 
I 
Yeleurs unitGira: I pert unltl de quontlti lndlquie- X: VOir notes por produlb en Annen. 
Classement NDB: d correopandance NDB/CST en fin de volume. 
535 
989 
7 I 7 
II 
95 
466 
199 
164 
326 
508 
38 
96 
I )8 
26 
37 
59 
88 
160 
42 
I 5 
19 
4 
6 
.. 
I :H 3 
223 
22 
52 
61 
20 
" 27 
l5 
9 
87 
22 
I 8 
I 7 
47 
• JO 
483 
23 
75 
70 
I 2 
J6 
202 
69 
63 
EINHEITSWERTE 
1048 
1058 
1042 
921 
990 
316 
125 
I 91 
I 3 7 
2 
27 
25 
29 
44 
I 9 
53 
14 
12 
" I 4 
10 
3 
IS 
MENGEN 
2800 
1)85 
I 4 I J 
1200 
• 
25S 
260 
2 I 7 
6 53 
168 
553 
I 0 I 
., 
224 
I 7 
W'ERTE 
54 
22 
30 
IS 
I 7 
TONNEN 
S 4 I 
265 
276 
179 
2S 
240 
10 
4 I 
4 
99 
20 
81 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE' 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• f!. 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AJro!ER NRO 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
TCHECOSL 
MAROC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
SUISSE 
TCHECOSL 
MAROC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER IliAD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FL:;O 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lAlANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
• • ALGE:R IE 
EGYPTE 
•C IVOIRE 
·CONG LE"O 
ETHIOPif 
TANGANYKA 
UN SUO ll.F 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXrouE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUf.LA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINF 
L I8AN 
SYRIE" 
IRAK 
I 6 5 I 8 
7 6 
7 
• 9 
I 3 4 
I 0 I 0 
3 8 3 4 
4 
VALEURS UNITAIRES 
3 I I 57 8 
298 442 
333 1064 
224 695 
1457 
I 3 3 6 
NOIAS 0 ORIGINE ANIMAL£ 
TIERISCHES SCHWARZ 
VALEURS 1000 DOLLARS 
148 62 I 
" I 2 
93 
2 4 
I 
15 
I 2 
35 
I 
I 0 2 
I J I 0 
I 2 I 
14 
2 8 2 8 
QUANTI TES 
630 
I 63 
58 
4 I I 
75 
5 
30 
75 
56 
so 
I 94 
TONNES 
3S6 
77 
58 
222 
6 
I 4 
so 
6 
194 
VAlEU~S UNITAIRE'S 
235 
24 
23 
23 
PAREMENTS PREPARES APPRETS ETC 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL USW 
VALE·URS 
I I I 9 0 
3858 ,., 
1 1 1 e 
3867 
... 
365 
1328 
536 
868 
761 
1371 
H 
4 I I 
525 
4 2 0 
257 
681 
2S9 
36 3 
82 
72 
97 
37 
66 
7 3 
55 
., 
23 
2 3 
I 52 
2 0 
87 
I 3 
I 7 
67 
446 
4 0 
182 
16 
27 
,, 6 
2? 
16 
I 29 
I I 5 
14 
24 
25 
4 2 
4 2 
12 
355 
I 52 
54 
145 
64 
3 
51 
37 
6 
58 
35 
8 
I 
I 
I 
17 
3 
7 
7 
2 I 
22 
20 
'2 
I 
2 
I 
1000 DOLLARS 
75 6)64 
69 2172 
2 7 5 
5 4 I I 4 
2448 
446 
I 0 4 3 
938 
4 9 
2 B 58 
B 333 
I 2 2 I 
,, 
328 
298 
306 
134 
I 8 4 
35 
248 
I 4 
7) 
74 
17 
30 
.,. 
12 
I 4 I 
I 2 
25 , 
I 0 I 
75 
12 
II 
9 
28 
6 
140 
I 
7 
EINHE ITSWERTE 
I 13 
90 
135 
I I 4 
IIERTE 
7 I I 4 
25 3 
4 6 I 2 
) 4 9 
I 
10 
14 
MENGEN 
247 
62 
187 
68 
5 
I 6 
50 
51 
TONNEN 
3 
I 
EINHE ITSWERTE 
4023 
I 3 S 3 
I 2 
2 6 58 
1298 
39 
246 
320 
425 
362 
roe 
3 
82 
219 
I I 3 
122 
470 
216 
8 I 
53 
6 I 
80 
37 
I 
70 
49 
4 I 
2 
I 
17 
II 
13 
23 
5 
34 
36 
4 
2 
37 
29 
I 3 
21 
40 
2 
13 
25 
30 
10 
6 
NOB 
3 8 .. I 2 
WERT E 
3 73 
I I 2 
2 
256 
57 
6 
66 
I 9 
25 
2 
I 0 
5 
27 
8 
9 
6 
65 
62 
Einheitswerte: $ 1e ausgewlesener Mengenernhe1t- X: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvier·Detembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Be5timmung 
1Destination 
,--CST 
EWG 
CEE I France I Bel c.-Lux.l Nederland I De~,land I ltalia Bestimmung 1 Destination 
....-CST 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deu~11andl ltalia 
IRAN 
I ~RAE: l 
II 1- r, HAN I 5 T 
~· tl K I 5 T. A N 
I N fl f 
CORfE SUD 
J /1 P 0 N 
HONG KONr 
PHILIPP IN 
[!(;DONES IF 
AUSTRAL IE 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 H 
P • l IE R S 
A f l E 
A:-oEI< NRD 
F R A r..: C E 
BfLC • LUX • 
J.- A Y 5 E AS 
Allf~ FED 
I T /. L IE 
iH: Y • L' N I 
I R l 1\ N 0 E 
NOHVfGE 
SuE 0 E 
FINLANDE 
!lANE MARK 
S U I 5 S E 
AUTRICHE 
POt<TUGAl 
f.~. P A(: N f 
Y 0 li C C SLAV 
r.RfCf 
TURQUIE 
u F( 5 s 
POLOGNE 
H ( N G Fe IE 
F.(;UMANIE 
I>' A R 0 r. 
• d\LGER IE 
E C y P T ~ 
o( IVOIRE 
·CONC LEC 
[THIOPIE 
T ANCANYK t. 
UN SUD AF 
ETA T SUN I 5 
C fl N A 0 A 
M r; X I QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VFNEZUELA 
COLOMBIE 
BRFSIL 
PERDU 
CHI L I 
0 0 L IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I Slit.. 
SYRIE 
IRI\K 
IRAN 
I 5 RAE l 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUC 
.J A P o·N 
HONG KONG 
PHIL IPF IN 
1/I.I)ONES IE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
p. T IE R S 
A f l E 
AMfR NRD 
M (' N C F 
C C: E 
• II 0 M 
P • T IE R 5 
A ( L E 
AM~R /liRC 
f fUo N CE 
R r: t C' • LUX • 
f.' t. Y 5 BAS 
flllf~~FEO 
I TAl IE 
ROY•UNI 
N G R V f. G E 
SUEDE 
F I ~·LANDE 
fJANEMARK 
<;UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A r II. f 
YOUCOSLAV 
C R E C f 
TURCU1E 
I 75 
122 
35 
28 
I 2 
13 
I 2~ 
2 4 
27 
I 43 
68 
QUANTI TES 
4184 I 
15344 
490 
26012 
1€366 
152P 
7 0 I 
5971. 
I 7 2 9 
4290 
2 6 ~ 0 
?:;q(' 
129 
2083 
1915 
1917 
9 7 9 
2 I 6 J 
556 
1280 
I 45 
69 
2 42 
57 
9 9 
7 9 
" 69 
35 
2 5. 
I 2 0 
281 
2 I 
97 
I 87 
lt.38 
90 
741 
52 
I 4 4 
87 
3' 
I 6 
497 
239 7. 
4 I 
19 
2CC 
I 4 3 
2 6 
7 22 
566 
45 
7 I 
9 
3~ 
I 6 2 
30 
9 5 
I 53 
24 0 
VALEUR S 
2 6 7 
2 5 I 
296 
2 7 6 
2 3 6 
323 
I 5 
TOI\'NES 
906 
?·lili 
2C:I 
319 
I}C 
I 
I 2 5 
•• 13 
I 4 8 
70 
57 
6 
I 
2 
36 
6 
I 0 
17 
62 
JJ 
120 
17 
I 2 
UNITAIRES 
392 
,.. 
455 
625 
606 
I 
I 8 
6 5 
443 
95 
I 0 
I I 0 
107 
12 
I B 
2 
5 
5 I 
3 2 I 53 
I I 3 53 
2<9 
20534 
I 3 3 8 6 
1463 
IF9 
52 3 2 
4 2 7 2 
1660 
7126 
6 4 
I 8 ~I 
I 4 8 2 
r 6 9 s 
·6 e 1 
942 
I 55 
1 I I 9 
72 
39 
I 
B 
I 6 
I 7 4 
266 
97 
146 
I 4 I B 
45 
690 
4 B 
139 
I 4 
470 
188 
70 
28 
52 
I I 4 
I 9 
589 
534 
5 I 
43 
9 
21 
216 
198 
I 9 I 
200 
183 
305 
ACEITIFS POUR HUILES MINERALES 
ANTIKLCPF~IlTEL USW 
VALEURS 
I I 58 2 
52.41 
I I 2 
6223 
1574 
62 
256 
1370 
1090 
1608 
917 
1052 
2 0 
9 J 
2 8 
27 
2 I 2 
74 
96 
3 2 4 
57 
9' 
I 3 
50 5" 
3 B 9 I 
109 
lOS~ 
7';7 
51 
1005 
809 
r 1 a 6 
8 I I 
531 
5 
61 
5 
1 
I 4 9 
145 
1000 DOLLARS 
289 !00 
79 50 
3 
2 o 6 4 a 
B 34 
I 9 
17 
56 
5 
179 
4 2 
I 
12 
2 0 
59 
15 
35 
16 
II 
12 
90 
22 
22 
I 41 
10 
MENGEN 
7692 
2~71 
I 6 
~<{l;r.6 
2764 
•o 
387 
>69 
I I 6 8 
747 
186 
8 
195 
4 I 6 
221 
296 
r r 6 a 
390 
I I 3 
>2 
63 
I 9 I 
56 
71 
59 
45 
5 
2 
29 
'4 
?i 
23 
6 
" ,, 4 
4 
4 
65 
33 
10 
19 
5 I 
2 
I 2 
19 
I )8 
25 
6 
I 2 5 
31 
45 
20 
8 
31 
I 01 
20 
74 
152 
I 5 
TONNfN 
4 6 5 
I 10 
' n5
•• I 4 
6 0 
4 B 
20 
2 
I 
17 
17 
5 
38 
• 4 
8 
•• 
55 
I 
14 
E INHE !TSWERTF. 
523 8 02 
4 7 I 8 6 2 
553 7 64 
470 
1879 
640 
I 239 
650 
I 
193 
230 
I I 3 
104 
505 
8 
II 
21 
18 
34 
4 4 
30 
56 
NOB 
J 8 • I 4 
ltE'RTE' 
4260 
58 I 
3675 
I 2 5 
4 6 
93 , 
4 I 0 
2 
'. 22 
66 
T C HE C 0 S l 
H :": ~ G f< I E 
ROUMANIE 
MAR 0 C 
• • LIL G E R If 
l GYP 1 F 
.~,fN[GAL • 
• ~ r v o 1 R E 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
t-ifXIOUE 
VENEZUELA 
BRES ll 
URUGUAY 
ARGfNi !NE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N 2fLANC>E 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
p. T I E. R 5 
A E l E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGolUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAl 1 f. 
ROY oLIN 1 
NORVEGE 
SUfDE 
FINLANOE 
DANE MAR'< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTl:GAL 
ESPAGNE 
YOUC05LA\i 
G R E C f 
iURCUIE 
TCHECCSl 
bONGKIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
o SENEGAL 
•C IVOIRE 
UN SUO AF 
ETATSUf\15 
M(XIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGfNTINE 
1 SRAEL 
J A P ·:iN 
AUSTRAL IE 
N ZELAr.;DE 
M 0 N 0 E 
c = E: 
• A 0 M 
p • T IE R 5 
AELE 
~~·ER ~Rfl 
599·76 
M 0 N 0 E 
C £ E 
o A 0 M 
p. T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
fRANCE 
BElG•lUX• 
PAYS BAS 
I TAL IE 
R 0 Y • t: N I 
NOi<VEGE 
5 U ED E 
F lt-:LANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
YCUCOSLAV 
GRECE 
U R 5 5 
POLOCNE 
ROUMANIE 
MFX I QUE 
BRfSIL 
SYRIE 
INDf 
HONG KON£: 
THAI LANDE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AMER NRD 
5 ~ 
27 
B o 9 
, 
7 4 
2 e 
I 4 
12 
I 2 4 
b2 
3 4 
10 
2 9 I 
226 
"JICIO 2. 
I 3 8 
69 
18 
C·L'A~T I Tf~ 
!'<~~93 
?8:!4 
2:! I 
9332 
2596 
., 
38 I 
2408 
2446 
3000 
15Q9 
17A9 
2 2 
I 43 
43 
48 
34:! 
I I :'1 
I )8 
... 
17 
I H 
I 5 
91 
41 
1161 
., 
I 37 
33 
26 
4 0 
I 6 3 
65 
54 
I 1 
4 0 2 
3 2 5 
I 
2 0 
74 
I 4 
12 
2 
51 
19 
TONIIIfS 
9929 
7763 
228 
1937 
1666 
5"2 
I fl 59 
'2126 
2J37 
I t1 3 9 
[062 
1 
lOS 
13 
20 
267 
5 
24 I 
12 
2 
H 
.. 
I 37 
26 
4 0 
3 
52 
3126 II 
4 0 
2?'6 
I 0 2 2 6 
VALEURS UNITAIRfS 
597 509 
533 501 
"8 ~ 
6 6 7 
6 0 6 
"7 8 
54 5 
5 I 6 
399 
1 6 7 
3 
2 3 0 
I I 8 
9 
206 
724 
896 
I 58 
I 0 3 
56 
38 
II 
83 
I B 
2 
15 
19 
I 
II 
633 
ACCflfRATfURS DE VULCANISATION 
ZUS G[S VUI.KANISATIONSBESCHL 
VALEIJRS 
I I /, 2 
383 
5 
7 50 
2 6 I 
8 
50 
2 6 
B 7 
218 
2 I 
I 0 
66 
I 6 , 
3 4 
89 , 
43 
I) 
19 
8 5 
6 3 
17 
10 
'2 
17 
15 
15 
t'UANTITE'S 
987 
:'iS I 
1 
6,5 
2 IS 
6 
13 
6 
2 
T 0 tJ N ( 5 
9 
1000 DOLLARS 
2 
29 
81 
I I 6 
I 
34 
18 
13 
I 38 
48 
I 8 
MfNGFN 
2731 
907 
1829 
9 I 5 
I 
276 
333 
140 
158 
1 I I 
II 
,.. 
27 
24 
39 
71 
4 I 
I 
75 
1 
55 
I 
I 5 I 
I 56 
I 
54 
17 
n 
7 2 7 
33 
27 
278 
226 
2085 
28 
TONNEN 
6 I 7 6 
••• 
5280 
170 
65 
I 33 
60 6,. 
4 
36 
29 
97 
2 
I I 6 
13 
40 
985 
48 
30 
15 387 
325 
I 2 3 I 0 3 
2H 
14 
25 
39 
E 1 NI1E I TStHATE 
688 690 
706 6SC 
677 696 
710 7'35 
I I 0 7 
376 
3 
728 
254 
I 
50 
24 
e s 
2 17 
17 
I 0 
65 
I 6 
Jl 
H 
89 
., 
43 
IJ 
19 
8S 
63 
I 5 
I 0 
42 
17 
15 
IS 
ME~ICEt.: 
962 
346 
4 
616 
2 I J 
NOB 
J 8 • I 5 
WERT E 
14 
12 
I 
7 
lO~"'EN 
II 
~~~ "" ; I o5; II 
~--~~--~--~~~--------~------------~~~====~~======~--------~--------------~ Valeurs unitcrires: $par unite de quontlttf lnd1qute- X: VOir no~es por prodUtts en Annexe. Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt- X! s1ehe 1m Anhang AiimerkungE>n zu den elnzelnen Warert. 
Classement "'DB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. Gegeniiberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg. ·Lux., Nederland 'Deutschland I ,Jnt1 .. 1 ltalia 
FRANCf 49 
BE"LC•LL:X• 22 
PAYS L~~- '!.., 
I T A L I E 1 ·.:. ~ 
ROY•U.NI !0 
NORVEGE 
SUEDE 66 
F INLAND 1: I 7 
OANEMARK 30 
surssc zo 
AUTRICHF. 70 
YOUGOSLAV 17 
G R E C E "I I 
U R 5 5 8 
POLOG!.Jf 19 
ROU~ANif SO 
MfXICUf ~A 
R R E 51 l I 6 
S Y R I r- o:,r 
INDE L8 
HVNC KO~r 18 
lHAJLA~C'E rc 
A~STRAllf 1 I 
vAlfURS UN!TAIRfS 
MCt~~Dr 11~7 
C E E 1091 
• A 0 M 
P • T IE R S I I ll I 
AELE IIQ7 
AMER NRO 
MIL lft)X Of. CULTURf PR MlCROOFif. 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ELf 
N 0 N D [ 
C !:: E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
A E" L E 
AMER NFHl 
M 0 N [' E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AMF.:R NR["l 
59 9. 7 8 
M 0 :--.. 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T J·E R 5 
A!=:LE 
AMER NRD 
FRA:-:CE 
BEl C • LUX • 
PAYS BAS 
I TAl If 
NORVEGf. 
SUEDE 
F INLANOf 
f1ANEMARK 
5 U I 55 E 
AUT R I C HE 
PORTUGAL 
YOUCOSLAV 
MAROC 
• • A L C E R I F." 
BRFSIL 
PEI'Oi.J 
PAKISTAN 
~ C N D E 
C E f 
• A 0 M 
P • T ! :: R 5 
AflE 
FRANCE 
BEl C • lUX • 
PAY 5 8 A:;, 
I 1 A L I r 
N 0 F1 VI G E 
5 u 1': D F 
r I N L r. 1\ IJ f 
II AN [ M A F. K. 
';) u 1 'sf-" 
AUTR ICHE 
I-' 0 .. T !I GAl 
'I'Our.QSLAV 
K A r. J C 
tl R F '5 I l 
~'AfH~";UfiSTRATF F ~~I KROBF.NKUL r 
vi\ L f. U ~ '5 lOOn DOLL.Af;<; 
;~ 8 I I 
I 
8 
17 
4 
OUANTIT[S 10~"Nf5 
I 20 
I I 5 
VAllURS UNITAJRES 
COMPOS! rHARGES PR EXT/NCTEURS 
CfMISCHf F FEUFRLOESCHCFRAfTJ" 
VALftJRS 
982 
416 
72 
••• 297 
1 
Ill 
I I 3 
2 0 2 
'" 64 
96 
53 
f.- 9 I I 
1 ::! 0 2 3 
53 I 
:> I 3 I 
21 
3 9 I 
6 9 2 0 
f6 
13 
10 
II 11 
5 I 4 7 
II 
10 
24 
QUANTITfS TO~NES 
35~-1 1022 
14~·2 326 
2 I J I 8 9 
I !:'79 504 
I 2 2 2 3 4 5 
I!· 
2" (. 
271'1 
323 
602 
I a< 
287 
83 
186 
2 3" 
2 8 J 
37 
38 
38 
169 
57 
59 
8 5 
I 8 I 
211 
30 
I I 
97 
I 
3 7 
,. 
149 
1000 DOLLAR'\. 
I 0 2 I 
2 7 
3 
2 I 
I 8 
1 a 
17 
I 3 
6 
3 5 
I 2 
'I 
8 
V....,.. unltolres: S fJGt umte de quantitr md1qt.oft- X: volt notes por prodults en Annexe. 
Cl........,nt NDB: cf correspondance NDBfCST en fln de volume. 
4 9 
~' I 
81 
195 
7 
9 
65 
17 
2 9 
26 
70 
17 
·.11 
8 
19 
50 
~: 8 
IJ 
48 
18 
IS 
II 
fiNHI !TSWERTE 
I I ~ I 
1087 
I I S 2 
I 1 9 2 
MENGE~ 
NOB 
3 B • I 6 
WERT E 
10 
10 
TONNEN 
liS 
I I 5 
El~lliEITSWERTE 
7 2 5 
J<7 
:0: ~ 4 
2 3 2 
3 
107 
106 
58 
96 
4 2 
20 
17 
30 
49 
66 
13 
4 
II 
• 23 
f~ENGE~I 
2 4 3 I 
I I I 3 
20 
1299 
8 5 I 
' ' 
2 3 8 
217 
:na 
4 2 0 
I 57 
56 
53 
I 7' 
I 3 7 
2B3 
36 
20 
57 
NOB 
3 a. 1 7 
-.ERTf 
24 
I 
19 
TOl':NEN 
'2 
37 
~estimmung 
! Destination 
1 r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux., Nederland I Deu~~:11and I ltalia 
PE:RC'J 
P A K I 5 TAN 
M 0 N [) f 
C F f. 
• A 0 t~ 
P • T I E R 5 
AELE 
A o'1 E R N R D 
59 9 • 9 I 
~-: c ~. o r 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R:::. 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS &AS 
ALLEM fFO 
I TAL I [ 
SUFOE 
SUISSf 
AUTRICHE. 
• • A l G E H I F. 
M 0 N 0 r:: 
C E f 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG • LUJt • 
PAYS SAS 
ALLEM FE"O 
I TAL IE 
SUfDf 
SUISSE 
AUT RICHE" 
••ALC:ERIE 
2. 
9A 
'JbltUWS UNITAIRfS 
2. 7 7 1 9 a 
287 
2 6 0 
2 ,, 3 
PAr A MODELER C!R ART DENTAl Rf 
~ODfLI If RMASSEt'..: U DENTAL~:/ICH'i 
VAl.F.URS 
214 
8 2 
,, 
I 07 
57 
2 
I 8 
3 I 
13 
9 
1000 OOI.LARS 
.. 
2 I 
2 0 
6 
I 
I 9 I I 
II 
20 
I 4 
I 2 
15 
I 9 
I 3 I 3 
QUANTITES 
2 6 6 
" 46 
I 38 
55 
31 
,, 
I 3 
9 
I 0 
14 
I 7 
4 0 
TONNES 
93 
15 
43 
36 
6 
I 
4 0 
VAI.EUPS UNITAIRES 
H 
2 7 
I 6 
4 
I 
I 8 
MONDE 805 
C E E" 
• A 0 M 
P•TIERS 77~ 
t.E"Lt 
AMER NR[) 
X 599·92 
M 0 N 0 F 
C E E 
.. A 0 t" 
P • T IE R S 
A E •. E 
A..,~R NRCI 
F R A r> C E 
B f L ·~ • l U )( • 
p A v S ? A! 
All ; ;.: F f 0 
I TAl. IE 
ROY•UNI 
I R LAN (l E 
NORVfr.E 
SUE 0 E 
F INLANDr 
DANE MARK 
:; u 1 s s r 
AVTRICHF. 
PORTU(;AL 
E 5 P A G N E 
YOUGOSLAV 
C R E C f 
TUROVIE 
U R 5 S 
POLOlcNf. 
TCI-lECOSL 
HONr;Rif 
ROU~A". IF 
MAROC 
• • II t G r R If 
T li ·~ I 5 I ~ 
L I 6 Y E 
f GYP T f. 
SOUDAN 
• SFNEGAI 
.c IVOIRE 
AF POR NS 
·CONG BRA 
KENYA OUG 
• ~1 A 0 A C II 5 C 
UN SUD AF 
f T A r !"", U"' I 5 
M[X!CIUE 
C U !l A 
• • r. N r f R 
~AN AMA RE 
'• :- N c Z U E L A 
C 0 I 0 1'1 P. IE 
~ 0 U .\ l E l! R 
CHARBONS ACTIVF.S AUT MINER 
AKT IVKOHLE U AKTIV NAT MIN ST 
1000 DOLLARS vAl. E t.! R S 
988!'1 
1699 
267 
~903 
2 4 ·' 9 
77 
2 7 9) 7 It 
492 
3 ~ I 
104"3 
414 
1179 
7 8' 
~' 3 
73 
4 I 5 
87 
287 
4 4 3 
2 6 0 
177 
I 2 ~ 
80 
I 52 
9 9 
46 
9 18 4" 
255 
1597 30 
1030 25 
I 4 
I 0 5 
87 38 
4 3 I 
315 
614 
8 
2 0 
74 
'5 
73 
175 
3 20 
7 I 
36 
13 
2 3 
13 
2 8 2 7 
1 9 2 3 
~ 5 2 7 
<J 
6 1 2 8 
6 9 6 9 
3 2 2 2 
7 0 
) 2 2 
2 1 I 
I 7 I 6 
6 I 59 
I 5 I 5 
2 7 2 7 
14 
57 57 
8 9 I 0 
7 I I I 
2 4 9 
64 
12 
II 
I 6 € I 2 
13 
20 
21 
97 
E INHE ITSif[RT[ 
298 
330 
273 
773 
NOB 
3 4 • 0 7 
WERT E 
I J 8 I 6 
4 I I 3 
77 
50 
14 
5 
10 
12 
10 
14 
18 
MENGEN 
I I 4 
28 
84 
45 
I 
' IS 
14 
16 
13 
TONNEN 
7 
5 
E"INHE ITSWE"RTE 
1035 
6624 
2703 
7 
J 9 I .4 
1359 
63 
476 
2 4 5 
918 
1064 
169 
45 
s> 
334 
62 
213 
2 58 
233 
99 
87 
9 
I I 0 
85 
I 2 
28 
53 
35 
10 
9 
27 
18 
I 
2 
14 
79 
60 
20 
16 
1 
II 
I I 9 
13 
20 
NOB 
3 8. 0 3 
WERTE 
3 9 I 
12 
5 
360 
23 
10 
3 
7 
2 
58 
1.9 
I 
'6 
6 I 
3 
4 
6 
4 B 
Elnheitswerte: $ jC ausgew•esener Mengeneinhelt- X: s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
.2-46 
janvler-~mbre - 1961 - Januar-Dezember export TU.Z 
Bestlmmung 
!Destination 
,---CST 
"c~: I france I Belc.-Lux.l Nederland I Deu::11anc1 I ltalla 
8 RE 5 I L 
PERDU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGEN-TINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
A}JEN 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE' 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG A IE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
·C IYOIRE 
AF POR NS 
•CONG BRA 
KENYA DUG 
·MADACASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
• • .II NT F R 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRE~IL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAkiSTAN 
INOE 
COREE SUO 
.JAPON 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
ALLEM fED 
SUISSE 
GRfCE 
., 
I 7 4 
77 
I I 4 
53 
20 
65 
327 
62 
28 
89 
126 
29 
60 
I 0 
139 
I 2 2 
34 
I 3 
QUANTITES 
8274.6 
29818 
1930 
50977 
25963 
379 
2271 
3809 
10749 
3686 
9303 
7 8 I 2 
465 
502 
4715 
733 
4 7 0 I 
4713 
1768 
1752 
981 
I 3 3 
1487 
7 2 5 
I I 8 
517 
2 I 9 
I I 0 
· 5 I 
460 
497 
217 
I 4 09 
494 
255 
186 
471 
188 
188 
I 4 3 
337 
706 
3·5 1 
2222 
423 
22 , 
606 
79 
97 
3 0 I 
1235 
487 
318 
2 52 
109 
401 
2334 
495 
575 
9>2 
1053 
100 
.. 
36 
366 
1299 
>58 
I 6 
VALEUR$ 
I I 9 
124 
138 
I I 6 
94 
I 7 
6 
3 
52 
7 
I 3 
4 I 
23 
28 
I 0 
I 3 
I 0 
TONNES 
24139 
7416 
1779 
14946 
9560 
2 2 
588 
777 
3639 
2412 
6 I I 9 
Ill 
220 
316 
607 
I I 3 7 
I I 3 4 
I 7 
617 
287 
7] 
243 
70 
507 
175 
3 I 
I 
136 
• 9 5 
140 
35 
6 
I 8 I 
446 
I 8 8 
I 8 8 
337 
9 4 
I 3 
16 
57 
,. 
59 
3 
40 
... 
85 
129 
742 
2 34 
575 
143 
135 
36 
30 
30 
UNITAIRES 
I I 6 
126 
143 
107 
108 
5 I 3 
4 I I 
102 
" 
6S 
343 
SA 
20 
ALLIAGES PYAOPHOR1QUES 
CER EISEN ~UENOMETALLEGIERUNG 
VALEUR$ 
1454 
40 
I 2 
349 
23 
I 
397 
39 
I 2 
34 3 
I 9 
I 
'0 J 0 
I 0 I 0 
I 2 I 2 
1000 DOLLARS 
39 
12 
27 
26 
I 5 
I 
Valeurs unltalrer. S pGr unlti de qucmtltlf lndlq«*- X. YOfr notes par produltl en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDIIfCST en fin de Yolume. 
46 
168 
76 
I I I 
I 
I 
52 
265 
37 
79 
I 13 
29 
60 
139 
I 2 0 
31 
HENGEN 
54822 
2 I 8 94 
38 
32889 
I 6 I 2 6 
357 
2158 
3217 
9629 
6890 
1686 
354 
282 
4315 
325 
3556 
3505 
1709 
I07l 
674 
8 
1078 
643 
I 0 
14 
79 
50 
324 
2 
77 
45 
452 
160 
5 
25 
143 
612 
338 
2172 
160 
6 
33 
530 
79 
97 
262 
I I 76 
474 
278 
3 
I 0 
272 
1262 
257 
789 
918 
100 
54 
366 
I 2 69 
328 
I 0 
2 I 
2 
13 
TONNEN 
3 2 3 I 
85 
I I 3 
J 0 ll 
177 
39 
4 
I 5 
8 
74 
17 
62 
20 
52 
166 
I 2 
I I 8 
27 
I J 6 4 
7 
89 
50 
263 
19 
I 0 
I 2 
JJO 
• 
16 
E I NHE I TSWERTE 
I 2 I I 2 I 
123 
I I 9 I I 9 
84 
WERT£ 
I 0 4 8 4 
_!estlmmung l lmtlnation 
r-CST 
HONGRIE 
SYRIE 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
ALLEM fED 
SUISSE 
GRECE 
HONGRIE 
S Y R IE 
HONG KONG 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
599·94 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
GAECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAURI TAN 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
UN SUD Af 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMAN IE 
f'ORMOSE 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
All•M•EST 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
EWG 
CEE l France llelc.· Lux.l Nederland l ~:,Iandi ltalla 
I 0 
40 
52 
38 
132 
1048 
QUANTITES 
225 
7 
I 
57 
3 
6 
2 
2 
2 
6 
8 
6 
22 
162 
VALEUR$ 
6462 
6·1 2l 
10 
40 
52 
38 
132 
TONNES 
62 
7 
I 
57 
3 
6 
2 
2 
2 
6 
8 
6 
22 
UNITAIRES 
6403 
6018 
COMPOS PR DECAPACE SOUDAGE MET 
ZUSSETZ Z BEIZEN SCHWEISSEN 
VALEUR$ 
3245 
668 
227 
2348 
905 
20 
77 
I 6 6 
I 4 8 
96 
I 8 I 
I 4 4 
I 3 
83 
175 
I I 0 
186 
136 
140 
4 I 
IS 
187 
43 
II 
107 
96 
22 
107 
30 
I 9 
I 4 
58 
26 
I 7 
I 3 
70 
324 
55 
I 0 
I 4 
I 2 
I 5 
I 3 
53 
87 
QUANTI YES 
9848 
2466 
573 
6809 
2974 
48 
214 
647 
• 52 
370 
783 
690 
I 9 
255 
4 I 5 
243 
596 
367 
502 
149 
37 
405 
147 
26 
3 7 I 
435 
so 
278 
1000 DOLLARS 
955 91 301 
288 52 35 
2 I 8 2 
448 37 267 
I 57 I I I I 2 
2 I 0 
64 
38 
56 
I 3 0 
3 I 
I 8 
29 
2 I 
•• 20 
2 
II 
7 
I 
13 
I 
2 I 
103 
28 
I 9 
I 3 
58 
20 
I 7 
2 
2 
5 
I 
5 I 
83 
TONNES 
l467 
1267 
541 
I 6 6 I 
662 
5 
220 
190 
222 
635 
I 6 I 
77 
130 
77 
194 
•• I 
33 
I 0 
2 
35 
I 
47 
258 
7 
I 6 
28 
I 
2 
I D 
348 
209 
2 
137 
34 
2 5 
I 8 
74 
I I 4 
3 
• 
28 
I 
I 7 
2 
24 
8 
I 
3 
3 
35 
I 8 
14 
49 
3 
8 
I 
107 
2 
I 3 
I I 3 6 
I 07 
1028 
500 
I 
93 
I 3 
9 
9 
I 4 I 
68 
59 
248 
8 
I 
25 
I 
36 
3 
37 I 
. 
. 
. 
1048 • 
MENCEN TONNEN 
162 
162 
EINHEITSMEATE 
6469 
I 66 I 
243 
I 4 I 8 
612 
8 
SA 
.. 
94 
49 
108 
10 
30 
I 19 
75 
91 
I 09 
I 38 
17 
5 
129 
I 2 
9 
95 
I 
I 
63 
269 
10 
13 
I 0 
I 5 
I 3 
2 
4 
MENGEN 
3999 
627 
ll72 
I 7 I 5 
I 8 
126 
168 
188 
I 45 
516 
I o 
37 
189 
107 
153 
271 
499 
50 
9 
309 
35 
22 
434 
NOB 
38•13 
ME RTf 
237 
50 
7 
178 
13 
14 
32 
4 
57 
9 
I 
7 
42 
35 
TONNEN 
898 
2 ... 
30 
6 I I 
63 
69 
166 
2 I 
22 
I 
40 
94 
39 
I 
3 
20 
Elnheltswerte: $ Je ausce-Mesener Menpnelnhett - X: slehe lm Anhan1 Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren. 
GepnGbentellunc BZT-CST si .... amEnde d._-
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Janvier-DKembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung !Destination 
,- CST 
EWG 
CEE I France I Belg ... Lux.l Nederland 'Deutschland I ltalia (1Ht) Jl 
TUNIS IE 
·MAURI TAN 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
UN SUO AF 
AF OR BR 
fTATSUNIS 
Mf.XJCUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I BAN 
ISRAEL 
INOE 
8110MANIE 
FORMOSE 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
t. E l E 
AMER NRO 
e7 
51 
34 
128 
6 5 
H 
} ' I 6 ~ 
.. s 
228 
30 
~. 2 
" '. 
} ' 
I '" 4 9 z 
VALEURS 
330 
27 I 
3 ~ f 
3 l. ~ 
30ii 
77 
51 
30 
I 2 B 
50 
36 
I 7 
I I 9 
4H 
UN!TAIRES 
2 7 5 
227 
403 
270 
237 
50 
7 
" 
2 6 5 
260 
224 
599•95 SOLVANTS OILUANTS PR VER~JIS 
M C N C f 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRr; 
F kti>:CE 
~EL~ ·LUX, 
J.> A '1 S [, A~~ 
ALLEr-: fEO 
I T A L I E 
R 0 '1 • UN I 
li•LA!'IiDE 
NORV~GE 
SUEJE 
FINLANCf 
OI'.NEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E 5 P .< C !>: E 
YOUGOSLI:V 
t: R E ~ E 
TURGUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAR 0 C 
• •ALCERIE 
TU~ISIE 
l I BYE 
r C.. Y PTE 
•SEr..'EGAL 
• C IV 0 I f.l E 
GH.IINA 
·CAMEROUN 
·~··ADAGASC 
• •REUN I ON 
ANT ·NEERL 
• o ANT fR 
VENEZUELA 
PERDU 
CHI L I 
CHVPRE 
l I BAN 
S Y R IE 
IRAN 
ARAB SEOU 
INOE 
INOONESIE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMEN NRn 
FRANCE 
BELG•LUX, 
PA'Y'S BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDt 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRIC11E 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
G R E C: f 
TURQUIE 
TCHE'COSL 
ROUMA~IE' 
MAROC 
• •ALCf'Rif 
TUNIS IE' 
LIBYt" 
f GYP T E' 
l OES U V~kDUEN~~: ITT F LACKE 
VALEL'RS 
2379 
6 I I 
287 
1468 
6 7:) 
2 
87 
2 I 7 
IH 
60 
73 
22 
3C 
3C 
16~ 
.. 
7 2 
22 7 
7 5 
•• 12 
J9 
2 I 
2 9 
10 
I I 
2 9 
99 
10 
14 
5 I 
25 
)0 
18 
I 4 
,, 0 
16 
10 
I 5 
21 
76 
4 I 
17 
" )I 
:' 
15 
)0 
II 
OUANTITES 
5310 
1209 
688 
3403 
1660 
6 
I J8 
499 
3 I ~ 
I 4 9 
I I 0 
)I 
7 2 
86 
3 I 4 
68 
I 9 6 
598 
202 
2 3 3 
I 2 
55 
40 
8 I 
I 0 
I 4 
52 
259 
2 6 
37 
I II 
3 6" 
,, 7 
2 53 
6 0 
I 0 
I 
10 
5 
27 
5 
27 
99 
I 0 
I 7 
2 9 
12 
31 
I 5 
I 5 
I 
TONNES 
804 
109 
5 77 
I I 9 
23 
3 
26 
3 
72 
8 
I I 
.. 
2 5 9 
2 6 
1000 DOLLAHS 
9 7 3 5 8 
3 I I : 4 
5 I 3 
6 I I !'! 9 
J 5 4 9 
22 
3 
I 
3 I 
2 
2 
I 
I 2 
J 
309 
I I 3 
I 6 
178 
102 
I I 
98 
3 
91 
10 
I I 2 
30 
2 
4 
2 I 
10 
5 
13 
10 
14 
I 4 
866 
4C 5 
" 418 ,. 
I 4 
)14 
73 
4 
5 
36 
" 
27 
7 
I 
9 
45 
I 0 
) 
Valeurs unltalres: $par unite de quant1te md1quee- X: voir no[es par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
I 44 
248 
29 
50 
39 
28 
35 
5 
18 
10 
IR 
I 89 
I 62 
I 
CJNHE ITSWfRTF 
415 264 
3 8 s 
4 2 I 2 9 I 
3 ~ 7 
I /, 9 I 
3 7 5 
II 
I I 0 5 
569 
I 
71 
94 
I 4 5 
6:. 
18 
30 
29 
159 
36 
4 9 
170 
73 
71 
6 
30 
II 
15 
10 
II 
2 
50 
8 
I 
16 
19 
76 
41 
I 
II 
23 
7 
I 
30 
6 
MENGEN 
J I 7 2 
57 3 
4 0 
2 56 4 
I to 0 4 
) 
I I 0 
I 58 
2 0 ~ 
9 7 
26 
72 
85 
JOB 
I ~A 
442 
197 
192 
4 
36 
21 
32 
14 
3 
108 
NOB 
3 .'! • I 8 
WEATE' 
69 
4 
5 
53 
12 
II 
10 
TONNF:N 
I 59 
9 
I) 
I 24 
" 
17 
4 
I 
I 
2 7 
cestimmung 
!Destination 
,-csr 
EWG 
CEE I France IBelg.-Lux., Nederland foeutschlandf ltalia I' (!Ill) ., 
·SENEGAL. 
oC IVOIRE 
1.HANA 
·CAMEROUN 
d'·ADAGASC 
••RELINION 
At.:T t·:fERL 
• ·A~iT fR 
VENi:ZUELA 
P E R 0 lJ 
CHlL I 
CHYPRE 
L IBfiN 
S'Y'RI[ 
IRAN 
ARf.S 5ECU 
I,\ C E 
Jt!OONfSIE 
M 0 N 0 r 
c f f 
~ A 0 M 
P • T I !': R ~ 
A E L f. 
AMER NRI'J 
6 I 
7 8 
2 9 
2 7 
9;, 
34 
2 I 
29 
26 
2 I ~ 
I 0 8 
4 2 
7 0 
8 I 
2 I 
I ~. 0 
I 4 
].'5 
7 2 
23 
6 5 
11 
2 8 
VALEURS UNITAJRES 
,, ,, 8 ,, 53 
50: 
4 I 7 Ia 3 8 
4 3 I 
407 
I 
)8 
' 22 
3 
19 
I 
3 7 
13 
8 
32 
413 
H8 
4 5 2 
X 599,97 CATALYSEURS COMPOSITES 
N 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
A ;\II E: F< ~· Fe 0 
F R A!'-! C E: 
BELC • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FfO 
I TAl I E 
RCY·UNI 
NCRVfG( 
SUEDE 
F I NLANDE' 
OANEMAkK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAl 
ESPAfNE 
YCUSCSLAV 
TUROUIE 
POL OCNE 
TCI-IECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALCERIE 
TllNISIE' 
E G '1 F T f 
U!\1 SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMA IE 
B RES I t. 
CHI L I 
ARGENT INf 
ISRAfL 
PAKISTAN 
INOE 
J A P 0 N 
FORMOSE 
PHILIPJ.>IN 
AUSTRAL IE 
M C tl 0 t: 
C E f: 
• A 0 M 
P•TII:'RS 
A E L E 
AMEF\ NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 6A5 
ALLEM ffO 
I T A L I j; 
R 0 V • lJ N I 
NORVfCE 
SUE Of 
F I~LAI"Df 
DANE MARK 
SU ISS[ 
AUTRICHf 
PORTUt.AL 
ESP ACNE 
'10U·::'-OSLAV 
TU~~UIE. 
POLOCNE 
TCI'IfCOSL 
HOUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
T 1J N I S I E 
EGYPT=: 
UN ~UD !IF 
E:.TATSUNIS 
CANAi)A 
MEXIOUE 
COI.lH:Bif 
B fir:; I L 
ZUSAMMI'~GESETZTf KATALYSATOREN 
VALEUR$ 
I 2 7 4 6 
3683 
37 
9022 
1259 
I I 4 
470 
298 
607 
I 4 6 
2160 
6 30 
76 
I II 
30 5 
73 
95 
I 38 
I 36 
202 
I 7 I 
3 0 I 
160 
367 
3004 
66 
3 5 
39 
125 
598 
• 2 
32 
32 
10 
'9 2 
10 
6 4 
I 4 
" 107 
356 
99 
2 5 =· 777 
CUANT I TES 
8966 
2561 
43 
6 3 6 7 
I I 0 5 
57 
593 
I 22 
360 
39 
1447 
50) 
.. 
57 
6 4 7 
37 
2 7 
57 
378 
I I 8 
66 
•• 91 
94 
23 4 
•• 32 
22 
I 52 
296 
38 
I 9 
2 6 
I 2 6 6 
9 3 5 
2 I 6 
37 
6. 0 
•• 
63 
;? 
53 
43 
I 4 
22 
40 
I 
4 6 
3 
67 
9 
56 
I I 8 
8 
35 
23 
2 I 
9 
52 
14 
I t, 7 
TONNE'S 
823 
2 7 7 
43 
50 5 
67 
60 
!54 
32 
31 
13 
19 
2 
22 
26 
51 
• 
26 
4 8 
16 
32 
I 7 
35 
I 0 
23 
5 
56 
1000 DOLLARS 
2 36 
105 
I 3 I 
I 6 
9 
39 
56 
} 
13 
104 
I 58 
75 
8 ) 
8 
43 
5 
2 6 
2 
6 5 
26 
6 
25 
26 
2 I 5 
108 
2 
" 59 
II 
150 
9 
EINHE ITSWERTE 
470 
654 
431 
405 
I II II 
3 2 59 
7852 
798 
I I 0 
434 
226 
538 
2 0 6 I 
286 
76 
89 
265 
73 
49 
92 
I 33 
130 
I 6 2 
301 
2.9 
3004 
58 
I 6 
I 2 I 
597 
78 
32 
II 
I 
438 
10 
64 
13 
38 
93 
209 
99 
252 
776 
MENGEN 
7951 
2205 
5749 
1000 
53 
590 
62 
I 63 
1390 
473 
4 6 
" 6 2 8 
37 
13 
35 
352 
59 
62 
68 
46 
234 
52 
5 
I I 7 
2e6 
34 
19 
3 
1206 
NOB 
3 e. 1 9 c 
WERlE 
464 
I 03 
) 59 
3 59 
35 
9 
3 
56 
} 2 7 
32 
TONJ\'E'N 
34 
4 
30 
30 
24 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhe1t- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenllberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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~Sesti-mmung~,~~~~~J~.~~~B~ti~mmung~~~GJ~J-l~J~•~~ I De~'~ 1--E-~_E_;_--L_F_r_an_c_e_L--Bel_a_··_L_ux_.__.__N_e_de_r_la_n_d__._De_u_~_R_~ll_•_nd-",1'--1-ta_li_•_., l De~t~;T CEE France Belg.-Lux. Nederland Deu~~,landl ltalia 
CHIL 1 
A H f f 1.; T IN E 
I S;;;.,:, E l 
F .:. ~ I S T A!\ 
[1\llf 
J A p 0 N 
F 0 11M 0 5 E 
PH I l I P f. I N 
AUSTRAL If 
M 0 N 0 f 
C f E 
o fl 0 M 
P • T I E R S 
A f:: l E 
A;-:Ef' :-.RJ 
~'CNG~ 
r E !:: 
• A 0 I" 
P • T IE R S 
t.. E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
6 E L G • LUX • 
PAYS 8AS 
ALI. EM F f 0 
I TIll If 
ROY•UJ·<I 
I 5 LAN 0 E 
I R LAN 0 E 
NORVEGE 
Sll E. DE 
f I r. LA r.t C E 
CANEt-:ARK 
SUISS::: 
AUiRICHE 
F Cr. T L· ·: t. L 
~ s j:l " ::: ~- : 
~OllGCSLt.\'1 
R E:: f 
lUi< r: i.' IE 
t.UNCP[ fl.(! 
... J< 5 5 
Alt-r:.::sr 
POL OCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M A Fl 0 C 
••ALCERI£ 
TUN I 5 1 E 
l. I BYE 
f GYP T E 
SOUOA~ 
.r~ A L I 
• T C P. AD 
;~~~~~A~E~ 
• H T \" 0 l T:. 
·C !VOIR~ 
(; H tNt. 
•IO':'OR~P 
• l. t 1- C ME Y 
P..tr::f::l!. 
• r t ·~ E r< C U !II 
• i. f ~· -:- R A F R 
• :A e c ~ 
•CONC' BRA 
• C 0 N C L E" 0 
' ') l A 
t T H I C P I f 
K. EN'· A 0 U r; 
M02.\~![lf0U 
• Mt• OAGASC 
•• 1-1 r ;J 1\J roN 
HHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
c :; e A 
DOMINIC R 
F ~~~c ace 
ANT t. E £ r<!.. 
• • ANT F R 
G U AT;- M A!.. A 
I"IVN"DUR Rf! 
5td.VAC:,R 
~11 CARAGL< ~ 
C 0 S I A R I(" 
PANAMA RE 
VI· ~!EZUELA 
C 01. 0 MEl I F.: 
SURINAM 
EQUATEVR 
B R E" 5 I L 
PEROU 
CHI L I 
8 0 L IV IE 
PARAGUAY 
URUGU/JY 
ARGi:NT INr.: 
C h Y t1 R E 
l I B ~ N 
S Y R If 
,. 
'. 7 ~· 2 I 
9 6 .'i ') 
6 
637 
I I 33 
VALI':URS UNITAIRfS 
I 4 2 2 I I ) 6 I '' 9 4 
1438 780 1400 
I 4 I 7 I ~ IJ "/ I 57 8 
1 1 3 9 
21'100 
?ROD ET ~Rf~AR Chlwi~UES ~Cj 
CH~ .. fRZ~U:":N 1..· ZUi E.Fi ~' i!. ~' C 
VALEURS 
04127 
2 9 55 E 
I 8 l ~ 
~ 2 s 7 !" 
::: 3 8 I I 
2026 
6 2 8 fl 
57 I ) 
56 4 3 
232'! 
9 58 n 
4892 
I ~' 
2 I < 
1682 
4 7 7 :~ 
I 9: f' 
2 ! 4 3 
4 9 3 9 
4 3 3-; 
I .:; 4 ~· 
!241 
I I 6 E 
7 26 
I:J!.. I 
'I 
509 
39 
3 6 2 
762 
686 
248 
I 3 I 
533 
764 
I 70 
I 6 
625 
27 
14 
I 2 
129 
42 
,. 
I 56 
30 
I I 
2 6 
7? 
62 I' 32 
4 2 
186 
25 
7 0 
91 
2 0 
92 
30 
I 6 3 
626 
II 
I 6 8 5 
34 I 
637 
• 24 
26 
2 9 
,. 
e 2 4. 
20 
70 
" 2 9 
22 
679 
~) 7 9 
2 0 
I 0 I 
979 
38 8 
508 
4 0 
26 
I 42 
6 6 2 
32 
I 6 I 
2 c 7 
9 I I 6 
t.: co 
I ~<ti. 7 
J L"-; 
12':.:! 
68 
I 5 (1:~ 
41 :l 
I :? 1 2 
9 7 3 
2 ;.> 7 
I 
3 ~) 
1?.4 
.07 
127 
~ 7 9 
,. 
I 24 
i 3 I 
6 0 
34 
I 7 9 
II 
4 
25 
)5 
101 
7 s 0 
78 
3 
Ill 
' 12
I I 4 
4C 
18 
148 
2 
10 
" 13 
6 0 
13 
26 
42 
;.• 4 
7 5 
'8 
38 
33 
II 
42 2. 
82 
I 
41 
6 4 
I 
I 
17 
13 
7 
3 
IC"·C~ DOL~A~S 
' ! to 9 S I 0 2 
$ (: 7 2 If 5 
3 8 , I 
: c 2 ;,; 9 2 3 
53 I 6 C 4 
'• 2 J 
I I I 
154 
I I 9 
II 
•6 
15 
2 
!56 
32 
39 
5 
! 4 
3 ,, 2 
9 3 5 
637 
2 5 I 
4' 6 
2 
I 0 
195 
230 
153 
i39 
237 
2-:'3 
4 4 
~ 7 
5 
27 
96 
,. 
8 
43 
I 
52 
25 
5 
22 
9 
2 
7 
16 
59 
10 
II 
3 
' 
" I 0 
f 15 
• 2 
2 
Valeurs unltaires: $ p4r umt~ de quanttte •ndtquee- X: votr notes par rtroduJU en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
~' {f 
'•I 
6 
6 3 5 
I I 2 9 
EINHE I TSWFRTF 
I ) 9 7 I "'6 '' 7 
I 4 7 ll 2 57 50 
s:~66 11?67 
I 911 I I 9 6 7 
: 0 1' 
6:; 3 7.;, 
21411\ 
i, ·' 7 6 .~ 
2 0 ~ 6 4 
1 2 ~j I 
R 2 4 ~ 
t.009 
12 
2C6 
I 4 4 2 
4 4 () 3 
I ~ 6 I 
r e} s 
.:. [! 2! 
: 9 8 8 
€62 
891 
!O.t.O 
5 e 7 
633 
}')6 
144 
i. f R T t 
:?!'16 
IC66 
5 
2 2 4 I 
~ "! 8 
b 9 1 
'• ~ 4 
114 
I 77 
) ? I 
I 59 
6 
II 
,, 
42 
82 
'' 6 
63 
70 
I J I 
5 '3 0 I 6 4 
e- 8 5 6 2 
240 2 
128 J 
217 8 
14 
95 I 
8 4 
,, 2 4 J 8 
2 2 5 
I 
15 
2 
8 
25 
I 
2 
" 2 
I 2 2 
23 
60 
81 
18 
14 
I I 
55 3 I 
54 0 2' 
9 8 0 0 54 
:n 1 39 
610 5 
410 2 
2 4 
19 
• 8 
20 
69 
37 
25 
2 2 
,. 4 
542 
9 
98 
922 
283 
4 9 4 
39 
26 
122 
517 
14 
150 
201 
" 23 
''I ! I 
6 
12 
I 
I 
I 
I K ll :< 
I R A\ 
I S RAE L 
.J 0 MD A!\' I:':: 
K 0 W f I r 
QAT !:3AHR 
AfCHANIST 
P A K I 5 TAN 
I 1·, 0 f 
C E Y l i\ N 
,::., I P. M fo 1\ IE 
CHI~! CO~~T 
C 0 R E E 5 U D 
J A P 0 N 
FOR~OSE 
HONG KONc; 
Th:O i Lh~CE 
C!.:·~5CDGE 
\1 i E T t·, '5 t.: C 
PHILIPFI~~ 
''· /..!...! I S ! E 
S IIIIC-liFCI.:R 
I 1\i D ') ~; f 5 I E I 
AUSTRAL IE 
:.,: ZEL ,u~c£ 
• C C f t. ~< f R 
PRe·; SCRD 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BEl G ·lUX • 
PAY 5 E: A 5 
ALLEM FfQ 
! TAL ! E 
RO"t ol.!N I 
I SL~NOE 
lt<LANOE 
NCRVF.:;E 
s:.:EOE 
F I NL A~L'E 
DAN::~t.RK 
5 U I 5 S E 
AlJTR ICH~ 
PORTUGAl 
E5PA~·NE 
YOUGOSLAV 
r.RECE 
TUROU1E 
EUROPE NO 
lJ R S 5 
AlL • M • EST 
POLOGNE 
TCHECOSL I 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
MAROC 
••Al·":£RIE 
T L N I ~ IE 
'- f 6 y E. 
f (, ¥ P T f 
s·o;;cAN 
• ~~ A L I 
• T C H A 0 
• S~NfCAL 
r.u! ~EE RE 
·HT VCLIA 
.c lVCIRE 
C:Hl.NA 
• TOGO REP 
• DAHOMEY 
N I G E R I A 
·CliMEROUN 
oCENTRAFR 
• GAB 0 N 
oCONC BRA 
• r 0 N G l f 0 
ANGOLA 
E T H I 0 P IE 
KENYA DUG 
MOZA~BIQU 
·~fDAGASC 
••REIJNIC~~ 
qHQD NYAS 
I~; ~~r B~F 
f TATS iJ N I 5 
CAN A lJ A 
M:: X ! ·" U E 
CUBA 
{lOM,NIC R 
<' IND CCC 
ANT NEt.RL 
• • ANT 1:' P 
t~Ua.TE'f~AtA 
HONOUR RE 
SALVAOOR 
I'J I C 1\ RAG U A 
C 0 5 T A fl t C 
PANAMA RE 
V E. N F. Z U f. t. A 
COLOMB If 
5 U R IN A f'i 
EOUATI':UR 
B H F. S I l 
PEROU 
c t"'l:... r 
BOLIVIE 
~' ! 2 
6 f 2 
to;:? 
2 ~ 
14 
2 0 
) 9 8 
q 7 3 
4 6 
0 5 
I 67 
;.; C) 6 0 
2 I 2 
] 2 '2 
2 r. 9 
83 
; y i 
1C 
6 I 
4 52 
I 0 7 -~ 
I 7 ~ 
I 0 -~ 
67 
QUANT I TfS 
284477 
128013 
3789 
I 5 2 !.i 5 ~ 
94191 
1692 
3 0 2 ., 0 
2 7 8 8 7 
3 I 0 1 2 
I I 8-. 6 
21ere 
!736S 
709 
'5 IS e:; 
20119'3 
63GB 
: c 2 6 ·:;: 
20351 
17296 
2699 
I 7 I, t, 
2 55 8 
1590 
2120 
10 
4 0 6 
2 4 
'• 0 6 
3 8 4 
2 3 6 I 
241 
2 9 5 
l:;:c; 
1396 
36 9 
'?5 
126:! 
" 18 
I 5 
2 2. 
7 0 
32 
260 
4 0 
I 8 
4 8 
109 
87 
19 
4 5 
50 
309 
32 
I 4 5 
2 8 4 
26 
I 36 
54 
679 
I I 76 
14 
I I 7 ~ 
520 
1380 
161fl 
. '
" 24 
I 9 9 
94 
I 3 
I I 8 
71 
8 3 
43 
1400 
I 2 50 
47 
241 
1787 
I 3 I 8 
8 I I 
91 
r; 
17 
35 
67 
15 
:s ~ 
I 
• 42 
3 
105 
T 0 NNE S 
3 ,, 6 :s 0 
I 9 59 6 
3 3 I 6 
II 7?. 3 
4 8 s 9 
4 J 
7 fl ~ 4 
r r 2 2 
7588 
~ c ~ .. .? 
~ 8 7 
20~ 
:;. 51 
79 I 
4.;.. b 
JC'1'0 
104 
347 
4 0 () 
59 J 
Itt, 
t,:.i3 
I 0 
I 8 
IJ 
:; 53 
10 
~ I 9 
I '52 
188 
e 
oi(l9 
I 
17 
I 5 
I 74 
•• 32 
259 
6 
17 
46 
25 
8 5 
I 9 
31 
49 
I I 0 
37 
" 446 
I) 
14 
25 
I 8 
I 
I 
I 9 9 
I 
47 
eoo 
2 
I 
480 
4337 
55 
4 I 0 
9 5 
I 
2837 
33 4 
4 6' 
704 
23 
30 
2 2 
4 
199 
4 I 
II 
37 
4 
,, 
::-, 3 
I 
59 
If 
23 
" 5 
41 
I 0 
II 
L7 
75 
35 
16865 
6738 
17 
10107 
7726 
13 
377 
2 4 7 0 
3615 
276 
4503 
7 
2 5 
574 
52 6 
272 
266 
'3 6 7 
908 
82 
57 
3 
58 
le4 
2 4 
4 
4 6 
3 
I 6 
I 
I I 0 
13 
2 
8 
2 
I 
36 
8 
5 
40 
17 
5 
18 
22 
164 
I 2 
20 
3 
I 
'6 
35 
169 
629 
285 
37 
2 5 
I ~\ 
20 
'9 0 
916 
4 4 
6 5 
168 
68 
2 8 3 4 
I 32 
296 
I 77 
4 
46 
349 
20 
•• 399 
941 
I 34 
MENGE'N 
2 2 4 8 8 5 
96091 
394 
I 28401 
81055 
1568 
26671 
I 7002 
294)2 
22986 
124.40 
24 
684 
4885 
19676 
5145 
9 it 2 I 
I"' I 57 
16228 
;( 2 4 8 
1088 
1772 
I 218 
I I 2 7 
364 
384 
307 
200:S 
230 
280 
676 
44 
177 
83 
681 
46 
I 
50 
I 
9 
30 
I 
2 
78 
2 
14 
I 
225 
30 
126 
273 
20 
38 
I I 0 
1076 
1072 
••• I 329 
1586 
78 
34 
2 
9) 
13 
I 17 
71 
78 
43 
I 2 I 4 
1227 
27 
238 
1733 
663 
773 
90 
J5 
24 
2 
2 
I 
'9 
" I 
15 
67 
TQNNFN 
3 2 9 6 
I 2 7 I 
7 
1914 
4 5. 
67 
'8 5 
58 I 
I 24 
I 8 I 
IS 
I 
I 0 
26 
95 
I I 6 
2}7 
H 
18 
I 90 
I 73 
355 
42 
18 
2 
15 
I 8 
I 
' 63 
5 
I 0 
2 
86, 
47 
20 
6 
Einheltswerte: S Je ausgewiesener Mengenetr.:= ~- X: stehe 1m An hang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren. 
GeaenOberstellung BZT -CST siehe am Entte di~ Banct.c 
)onvter-Decembre -1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
llestlmmung I I I 1 J 
J De~t";T 1--~-E:_......~ __ Fra_nce_-"'_Be_l_c._-Lux __ • ..L..N-ecle_'_••_•_d.JI._ ,Deu_tschlan_,u_a_1 d.L..I_Ital_ia_-l 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L 1 8 AN 
5 VA IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
K 0 tilE IT 
QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD• 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S I NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N Zi':LAND£ 1 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
5 UE DE 
F I N"l AN 0 E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
GRECE 
MAROC 
••At·GERIE 
TUNjSI[ 
•CONG LED 
·MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M-E X I QUE 
HDtlDUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAK 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE'M FED 
I TAl IE 
R 0 't • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHAAIC 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•CONC LEO 
eMAOAGASC 
UN SUD AF 
7. 
209 
1232 
98 
5·1 8 
516 
6 I I 
I 3 I 5 
127& 
I I 3 
72 
I 7 ,. 
979 
I I 4 4 
p5 
105 
167 
... 
6531 
I I 2 4 
437 
378 
26 
92 
••• 38 
77 
8.1 3 
17211 
374 
737 
9 I 
VALEUR$ 
296 
2)1 
479 
345 
2 5J 
I I 9 7 
7 
2 I 
5 I 
I 0 
II 
19 
376 
21 
12 
I 
I 
2 8 
207 
721 
II 
16 
21 
• 4 
2 
7 
90 
) 
7)7 
UNITAIRES 
263 
209 
4 7 3 
294 
258 
15 
I 
10 
239 
186 
737 
I) 
432 
7 
I 
) 
I 6 
I 7 
58 
I 
6 
90 
I 0 
65 
2 I 
55 
38 
4 
I 
75 
I 4 
I 4 ,. 
84 
4J 
303 
321 
289 
208 
CUIRS ARTIFIC OU RECONSTITUES 
KUNSTLEDER AUF ~EDERBASIS 
VAl fURS 
7342 
2076 
I 8 I 
5075 
2454 
1004 
129 
479 
791 
374 
)05 
1323 
6) 
190 
9S 
2·5 6 
260 
)55 
64 
180 
8 I 
120 
67 
19 
309 
589 
415 
274 
I 3 
45 
I 2 
72 
7) 
I 6 
22 
54 
45 
I 2 
I 56 
OUANTITES 
14453 
4379 
)5) 
9716 
4350 
1937 
2 8 2 
I I 4 9 
1770 
496 
682 
2 2 7 2 
129 
l1 3 
177 
499 
458 
6 I ) 
155 
658 
I 9 6 
241 
I I 0 
28 
6 I I 
1785 
291 
165 
IJ25 
724 
225 
149 
50 
92 
68) 
6 
2 
)0 
4 
I 
180 
8 I 
120 
5 I 
I 9 
50 
46 
179 
I 0 
TONNE$ 
3779 
5 97 
322 
2862 
IJJS 
485 
324 
106 
167 
1262 
I 2 
5 
52 
II 
2 
658 
196 
2 4 I 
79 
28 
97 
1000 DOLLARS 
J7l 146 
,, 98 
J 4 0 5 I 
J 6 I 9 
273 
) 2 
I 
)0 
3 I 
69 
204 
8 I 9 
59 
760 
77 
6 I 4 
57 
2 
65 
I 2 
6. 
) 
78 
I 7 
I 
5 
II 
I 
2 
2< 
297 
2 I 0 
87 
33 
7 
I 7) 
30 
I 0 
I 9 
I 
4 
,......,. unital,..:$ par unit~ de quantft4! lndfqule- X: voir notes por produiU en Annexe. 
Clau- NDB: cl cor-dance NDB/CST en lin de volume. 
76 
182 
740 
)9 
506 
497 
510 
1250 
842 
106 
72 
I 4 
)4 
952 
1006 
4J 
104 
I )6 
238 
6252 
319 
)71 
322 
I 
47 
8 I I 
24 
59 
772 
1547 
)18 
7 
24 
I 
5 
85 
2) 
I 
) 
9 I 
EINHEITSWERTE 
291 1027 
223 8'39 
492 
34 I 
254 
798 
I I 7 I 
741 
10343 
NOB 
4 I • I 0 
WE ATE 
4079 959 
1'390 266 
I 6 
267'3 686 
I I 59 5 I 6 
3 94 I I 2 
I 2 6 
2 5 I I 
709 
2 6 5 
)04 
275 3'34 
58 
I 6 3 I 0 
7 8 I 0 
248 4 
I 5 I 7 9 
262 89 
6) 
I 6 
219 9 
3 7 I I 0 3 
2) 9 
248 
I) 
45 
I 2 
69 3 
68 I 
I 6 
22 
54 
38 7 
I 2 
I 3 0 t 6 
MENGEN 
8553 
3 2 I J 
)I 
5312 
2354 
76) 
275 
651 
1607 
680 
577 
I I 9 
)]J 
I 54 
486 
296 
542 
I 53 
434 
TONNEN 
1005 
)00 
695 
55 I 
75 
I 
299 
)68 
9 
I 0 
4 
I I 0 
60 
II 
lleStlmmung luesUnat/on r-CST 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IAAK 
I~DE 
CEYLAN 
.JAPON 
S I NGAPOUR 
AUSTRAL IE· 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDf 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
ALBAN IE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
TUNISIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
ISRAEl 
.JORDAN IE 
AFGHAN 1ST 
.JAPON 
HONO KONG 
THAI LANDE 
VIETN NRO 
YIETN SUO 
SINCAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELC·LUX• 
PAYS BAS 
ALlEM fED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTU>:.AL 
ESPAGNE 
VIB•HALTE 
ALBAN IE 
GRECE 
EWG 
CEE 
1024 
9 I 3 
57 I 
22 
78 
23 
I 4 2 
I 56 
26 ,, 
6) 
76 
I 6 
294 
VALEURS 
508 
47 5 
51) 
522 
564 
518 
97 
)88 
I 7 
UNITAIRES 
472 
• 87 
512 
46) 
54 2 
464 
I 4 3 
47 I 
455 
447 
445 
49 
492 
CUIRS ET PEAUX DE YFAUX 
KALBLEDER 
VALEURS 
45943 
I 8 5 I 6 
" 25372 
8368 
8630 
269 
95) 
3 1 2 e 
9863 
(j 3 0 3 
2764 
ISO 
342 
922 
I 0 0 I 
I 5 I 6 
1998 
755 
7 I 
80 
12 
26 
98 
345 
577 
26 
55 
I 8 
1459 
8213 
417 
957 
I 6 
.. 
I 8 
·I ) 
I 0 
930 
)5 
357 
452 
34 
34 
58 
129 
I 0 
2 I 
2 I 
12 
179 
297 
II 
54 5 
72 
I 2 
228 
14 
1988 
OUANTITES 
4 0 58 
1725 
29 
2154 
751 
752 
42 
78 
329 
896 
)80 
>20 
I 3 
29 
73 
7 8 
I I 6 
I 5) 
54 
6 
• I 
2 
II 
26103 
13802 
6) 
12239 
5504 
4188 
5 JJ 
2244 
8159 
2866 
2554 
76 
2 0 I 
669 
563 
606 
IJ85 
53 
)6 
24 
) 
26 
34 
3 
26 
54 
18 
78) 
3847 
341 
207 
4 
9 
I 
3 
I I 8 
108 
2 
2 
9 
I 0 
I 0 
70 
5 
26~ 
I 
I 4 I 
I 
TONNES 
2406 
1268 
29 
I I 0 7 
532 
364 
.. 
2 3 2 
726 
2 6. 
295 
8 
18 
54 
46 
5 I 
107 
4 
3 
2 
1000 DOLLARS 
299'3 2342 
2099 354 
2 
891 
41) 
I 9 
47 2 
I 5 I 2 
)6 
49 
4 
I 0 
I 5 
7 5 
226 
19 
26 
8 
I 
129 
I 8 
I 
52 
I 6 
107 
II 
28 
I 7 
)07 
225 
8 2 
)9 
2 
28 
49 
I 46 
2 
6 
I 
I 
7 
I 9 
8 
) 
I 
354 
1988 
179 
)) 
,, 
719 65 
4 4 I 0 
522 
22 
78 
2) 
139 3 
I 50 
26 
)) 
63 
68 8 
I 6 
255 22 
E I NHE I TSWERTE 
477 954 
433 887 
503 987 
492 9 36 
516 1493 
13040 
1844 
I I I 9 6 
2 I 7 2 
4245 
158 
)8 
247 
I 40 I 
I 2 I 
70 
1)0 
230 
363 
658 
399 
607 
27 
56 
45 
345 
51) 
••• 4 I 9 2 
53 
698 
40 
9 
I 2 
7 
)40 
24 
329 
293 
)4 
32 
55 
1) 
7 
II 
2 I 
I 2 
149 
I 9 I 
5 
281 
72 
II 
•• 
• 
MENGEN 
I 0 I 0 
140 
869 
ISO 
365 
II 
2 
I 8 
109 
14 
5 
I 0 
17 
25 
44 
25 
)8 
2 
4 
NOB 
4 I • 0 2 A 
liE ATE 
I 4 6 5 
4 17 
I 0 4 6 
279 
178 
32 
28 
I 6 5 
I 9 2 
40 
26 
135 
69 
• 
I 8 
I 
•• 156 
22 
)65 
5 I 
I 
45 
20 
19 
I 
TONNEN 
I 56 
59 
96 
)0 
2 I 
' 2. 
30 
24 
2 
" 9 
Elnheltswerte: $ Je auqewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren. 
GepnDbentelluna BZT -CST siehe am Ende dl- Iandes. 
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Jawrier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
I France I Belc.- Lux., Nederland 1Deu~;,~11and 1 ltalia l Bestimmung I I I 1, .I I De~ti~T 1--E-~_E_~_....J._F_•_•_nc_e_.l..B-e-lg_._-L_u_x_ . .l..N_ed_e_rl_•_nd-.l..l ,o_eu_tsch_II_IR.;.Jian_d...L...I_'tal_i_•_-1 
TCHECOSL 
HONCRIE 
BULGAI-ill: 
• • A L G E H 'I 1:: 
T U(ll •I 5 IE 
UNi SUD AF 
ET•ATSUNIS 
CANA·DA 
~IEXIOUf 
CUBA 
DOMINIC R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
ECL:ATEUR 
SRESIL 
PERDU 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
Cl-iYPRE 
l I 8 AN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDAN IE 
AFGHAN 1ST 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN NAn 
VI ETN SUa1 
S I NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEA5 
AELE 
AMER NRO 
MCOENEO E, 
• A 0 M 
P•TifRS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
6ELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALL!::M FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVF.GE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
BULGARIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
!~~~~~~t I 
NIGERIA 
•CONG LEO 
oMAOAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FINO OCC 
ANT Nf'EPL 
• • ,e. NT f R 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUElA 
SURINAM 
CHYPRE 
Lie AN 
JRAK 
JORDAN If. 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN NRO 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
5 INGAPOUR 
ASIF: PORT 
AUSTRAL IE 
PORTS fRC 
H C N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEKS 
AELE 
=· 46 
2 
26 
3 
I 2 ~· 
7 I I 
4 I 
7 2 
I 
2 
2 
I 
I 
52 
3 
2 6 
20 
3 
3 
7 
II 
I 
2 
2 
I 3 
30 
I 
'3 
5 
2 
19 
I 
147 
VALEUPS 
I I 3 2 2 
107)4 
I I 7 7 9 
I I I II 2 
I I 4 7 6 
2 6 
3 
67 
J 3 2 
3 2 
I 5 
I 
2 2 
I 2 
UNITA!RfS 
10849 
10885 
I I 0 56 
10346 
I I 50 5 
I"' 
2 
9 7 4 9 
9329 
10866 
ICI590 
I 4 7 
I ::S084 
10727 
CUIRS AUT EOVINS ET EOUID£5 
RINOLEDER ROSSLfDER USW 
IIALEURS 
35977 
18537 
7 57 
16589 
10462 
1400 
7 6 6 
6107 
3806 
7228 
6 3 0 
9 0 7 
27 
939 
I 6 I 2 
'5> 
1427 
3 6 2 8 
I 9 2 0 
29 
46 
62 
5 I 
2 2 6 
II 
4 7 I 
31' 
30 
2 9 
686 
222 
I 3 
35 
I 2 
14 
1272 
1323 
77 
2 I 
I f 
13 
10 
I 2 
ac 
23 
420 
I I 2 
6 3 
I 3 
I o 0 
J,7 
I 4 5 
I 4 
64 
I I 6 
10 
7' 
• 2 
CUANTI TfS 
I 3730 
7676 
75< 
5236 
3 2 I 3 
5528 
3091 
739 
1695 
703 
632 
684 
636 
1566 
205 
2 9 c 
2 
33 
37 
I 3 
26 
2 9 2 
6 
I 9 
10 
29 
'8 5 
I 99 
I 3 
I 4 
4 2 
6 ; 5 
17 
13 
9 
30 
TO~NES 
3191 
1688 
744 
758 
2 5 I 
1000 DOLLARS 
4090 J 0721 
3336 8123 
I I 6 
741 23P9 
52 6 I I I, 2 
r s s 9 o 
0' 
I 7 3 4 
I 4 4 J 
75 
I 0 6 
I 4 
26 
'2 
IJ 
4 3 
133 
173 
' 
IB 
154 
1337 
I I 0 0 
6 
234 
185 
170 
4 9 ,, 3 
3 1 s 2 
~' 8 
76 
'. ::'11 
262 
2 f'l"' 
420 
60 
226 
28 
23 
I 5 
3 
1zs 
50 
'0 
12 
I 6 
7 
12 
2 3 
33 
2 9 
2 0 
II 
I 0 4 
4 3 
42 
3 2 
52 
2 
4446 
3 4 50 
4 
991 
413 
Yalevrs unltaires: $ por umte de quanti~ lndlqm- X: YOir notes par produ•ts eQ Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
28 
46 
33 12 
3 6 1 1 6 
4 5 
52 
22 14 
2 
23 
IB 
3 
3 
6 
10 
20 
21 
5 
2 
7 
I 
EINHEITSWERTE 
1291 I 9391 
13171 7068 
12se4 
l4l:80 
I I 6 3 0 
I 1 54 I 
2309 
9232 
6416 
92 
426 
420 
I I 7 I 
292 
199 
10 
774 
IC34 
I 56 
652 
2229 
1527 
I 
19 
5 
12 
II 
471 
286 
30 
966 
as 
7 
8 
347 
I 
42 
2 
40 
2 
103 
II 
32 
64 
• 71 
MENCEN 
3 7 6 9 
1027 
271.3 
2047 
J:le96 
9300 
8476 
lri'ERTE 
4097 
1478 
I 
2532 
1675 
4 3 I 
•• 60 
265 
1067 
236 
I 
I B 
286 
• 4 2 I 
55 4 
I 54 
6 
I 4 
57 
26 
II 
I 2 I 
4 I 9 
I 2 
so 
27 
49 
I 
02 
TO~JNEN 
967 
4 I I 
2 
~ I C 
'J I 7 
8estlmmung 
I Destination 1 ,esT 
AMr h. hRO 
FRANC f 
D f. L r. • LUX • 
PAYS F!AS 
ALLfM ffO 
I T /1 L IE 
F.: 0 Y • UN I 
IRLAIIIDE" 
NORVt:GE 
SUE Of: 
FINL/INDF 
OANEMAH:K 
SUI 55[ 
AUT I' ICHE 
PO~TUGAl 
CIBdO:ALTE 
YOtJGCSLAV 
G R E C f 
U R 5 5 
POLOC.NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SULCAR IE 
MAROC 
• • ALCER If 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
N I CERIA 
• CONC LEO 
•I'IAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNI5 
CANADA 
FINO CCC 
ANT Nfi:.RL 
• • ANT F R 
SALVADOR 
COSTA RIC 
Vf'NEZUELA 
SURINAt'o 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
JORDAN If 
HONG KO ... C 
THAI LANOE 
VIETN NRO 
PHILIP~ IN 
HAl A I S If 
SJNGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P • T If R S 
AELE 
AMER NRO 
6 I I • 9 I 
M 0 N ~ f 
c f f. 
w A 0 H 
P•TIERS 
A(Lf 
t.Mr::R NRD 
FRANCE 
BEL r. • l. U X • 
PAYS RAS 
ALLFM ffD 
I TAL IE 
R 0 Y • UN J 
NORVEGE 
SUE Of 
F INLANDE 
OANEMAFI:K 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
C I (1 • I" t. l T r 
Y 0 ll G 0 5 LA II 
H 0 N G J( I f. 
1: A R 0 C 
••ALCERIE 
T l: N IS 1 E 
Ul~ SUD AF 
ETAT SUN IS 
CA~.\OA 
CUOA 
V[NfZUE.LA 
L I~ AN 
S Y R IE 
ISRAEL 
tiONG KONG 
~~ A L II I 5 I f. 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 
M C ~I D f. 
r .,. E 
• A 0 1". 
P • T If R 5 
t. E L E 
Ai"fR l'o.RD 
EWG 
CEE 
2 8 5 
357 
2583 
I 497 
2859 
3 B C 
3 0 6 
2 4 2 
520 
I I 9 
4 6 9 
I I 0 9 
551 
I 6 
38 
I 6 
I 6 
2 I I 
78 
4 s 
50 
7 I 2 
302 
5 
II 
7 
5 
2 7 0 
256 
2 9 
5 
I 2 
I 5 
4 
3 
IC 
7 
133 
3 7 
17 
4 
5 I 
14 
I 52 
4 
20 
35 
2 
22 
6 2 
VALEURS 
2620 
2 4 I 5 
1001 
3168 
3256 
4 9 I 2 
I I 7 
362 
3 53 
866 
107 
103 
I 
12 
28 
5 
13 
8 0 
2 
13 
IC 
50 
7 I 0 
277 
5 
• Ill 
6 
I 5 
6 
18 
UNITAl RES 
1732 
1831 
993 
2236 
280 I 
54C2 
26 
2.'i 
601 
4 5' 
2 2 
50 
2 
6 
II 
7 
I 3 
4 2 
• i 
I 
4 2. 
3059 
3 0 3 3 
3 I 6 7 
2 A 4 3 
~962 
7 2 
2076 
I 2 f' 6 
I 4 , 
::! 2 
79 
7 5 
129 
129 
21 
2 
2 I I 
2 5 
27 
20 
I 6 
3 
I 2 
4 
3 6 
I 2 
Sl 
II 
I 8 
2 4 I I 
2412 
2 4 I I 
2765 
PEAUX C 01/INS PREPAREE~ 
SC~AF UNO LAHMlEDER 
VALEURS 
2 3 2 0 9 
IS95C 
I I 6 
6 9 a 6 
4 I 7 4 
603 
306 
:i 8 I 2 
1603 
7702 
2527 
I 4 I 
I 5 I 
5. 9 
I 98 
446 
lii62 
I 3.5 5 
3C 
19 
17487 
12779 
114 
4 59 I 
3222 
3 39 
3384 
1024 
6239 
2132 
6 9 
126 
480 
189 
404 
1077 
I C:: 6 
I 0 
12 
6'7 2 3 
7 I I 3 0 9 
II II 
I I 2 II 2 
I 2 I 2 
276 252 
463 
I 4 C 
3 3 
16 
54 2 
30 
2 0 2 
I 37 
33 
,, 2 3 9 
160 99 
10 
2 2 1 9 
I 57 
OUANTI TES 
4922 
3 J 9 2 
I 33 
I 3 6 ~ 
7 74 
I ~. 6 
T 0 NNE S 
3 !3 ~ '· 
2643 
I 3 3 
1081 
6 59 
I 27 
IOOC DOLLARS 
1172 1771 
I 0 I 5 I 6 eo 7 
I 
158 215 
143 67 
I I 3 
139 
436 
3 5 ,, 
8 6 
7 
II 
3 
I 0 2 
2 0 
2 0' 
I B 2 
2 2 
19 
I 3 5 
374 
1069 
109 
35 
3 
10 
I 3 
539 
.526 
I 3 
I 0 
3 
24 
163 
I 3 5 
492 
2 3 7 
81 
2 
200 
343 
30 
241 
761 
421 
I 3 
I 
2 
78 
41 
4 
201 
22 
2 
I 
104 
I 3 
13 
I 
I 0 I 
3 
9 
17 
2 
21 
82 
97 
10 
51 
253 
09 
2 
59 
2 
7) 
97 
45 
2 
I 4 
I 5 
6 
30 
77 
5 
10 
I 4 
II 
62 
fiNHE ITSWERTE 
3062 4151 
22li8 3596 
3366 '1965 
3134 528.4 
5? 56 
N 0 8 
4 I • 0 3 
WERlE: 
1712 1067 
4 I 9 50 
I 
1293 1?59 
6 59 8' 
I 2 1 I 2 9 
29 3 
5 I 3 
139 4 
200 
22 
22 
B I 
4 
'0 
3 2 2 
2 3 I 4 3 
2 53 2 1 
I B 2 
I 6 
44 
395 
I B 6 
119 128 
2 I 
3 
56 
8 
3 
MENCEN 
166 
33 
I 30 
73 
7 
I 5 
537 
30 
I 57 
TONNEN 
I 59 
8 
I I 9 
13 
I 9 
~lnheitswerte: S Je, ausgewtesener Mengenetnheit- X: stehe 1m Anhang Anmerkungen :zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler~Oecembre - 1961 ...... januar-Oezember export Tab. 2 
~~ :;;~ 1--Ec_~_: __ ..._I_Fra_•_ce_...._IBel_g._-L_u_x._L-IN_ed_erl_and_l IL.Deuac __ ,B_:_1and_diL-_Ital-ia--1 
FRANCE 
BELr.•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L f.E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
LIB AN 
SYRIE 
ISRAEL 
HONG fCONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEI-1 FED 
I TAL IE 
ROY oUN I 
NOR.VEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
·-liLCERIE 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
ETAT.SUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIS AN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~ FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
GRECE 
HONGRIE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONC 
THAI LANOE 
'9 
6 0 4 
3J9 
1955 
445 
'I 6 
IB 
104 
J9 
OJ 
2 4 9 
J02 
2 
B 
14 
I 0 I 
9 
IJ2 
I 0 
7 9 
I I 6 
40 
7 
I 
7J 
' 2
62 
5 
I 2 
2 B 
VALEURS 
4715 
4702 
B72 
5 I I e 
5393 
3865 
542 
259 
I 4 9 S 
347 
16 
92 
J7 
7B 
2 0 2 
262 
6 
7 0 
9 
IJ2 
I o 
77 
B7 
40 
7 
2 
51 
J 
II 
UNITA1RES 
It 53 7 
ol.i835 
B57 
4247 
4889 
2669 
I 4 
6 7 
6 5 
36 
I 
2 
2 
I 
{ 2 
J 
5745 
55 7 7 
7 1 8 2 
7526 
J I 
57 
JOB 
50 
4 
3286 
3207 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
ZIEGEN UNO 1JCKELLED.ER 
VALEURS 
7 9 J 9 
3461 
•• 4428 
2138 
1399 
I I 52 
JJ4 
JJO 
5 4J 
I I 0 2 
J 6 6 
60 
I 6 7 
4B 
I 26 
957 
439 
'B. 
76 
47 
2 2 
224 
1296 
103 
I 50 
)9 
I 2 
.. 
18 
2 J 
46 
2 0 
I 5 
OUANTITES 
7 8 7 
334 
I 0 
440 
2 0 4 
149 
90 
2 s 
J4 
90 
• 5 
JJ 
7 
II 
5 
9 
90 
54 
7 
9 
10 
4 
IB 
I J9 
{ 0 
{ B 
4 
1536 
750 
4B 
74 I 
290 
221 
6 B 
I B 
422 
242 
I 6 
J 
I 
II 
9 
252 
9 
I 
4 5 
47 
2 0 
25 
160 
6 I 
I I 0 
TONNES 
204 
I I J 
10 
B 0 
26 
2 5 
B 
J 
75 
27 
I 
I 
I 
23 
I 
7 
I 0 
4 
2 
I B 
7 
{ 5 
1000 DOLLARS 
2 I 4 4 5 
I 8 5 2 8 
2 7 I 7 
2 0 I 0 
4J 
77 
61 
I 3 
I 
2 7 
24 
5 
10 
9 
21 
Yaleun anltalres: $ por unlti de que~ntltllndlquft - X: VOtr notes por produ1ts en Annue. 
Classement NDB: cf aWresponcla- NDBJCST en fin de volume. 
5 
IJ 
12 
2 
2 
7 
J 
2 7 
Jl 
I 
I 
JO 
II 
2 
I 
I 9 
I 
7J 
4. 
2B 
EINHE ITSWERTE 
10313 6711 
12697 
9946 
9027 
17286 
5888 
2.420 
3468 
1675 
I I 7 2 
I 141 
219 
264 
796 
333 
77 
I 54 
J7 
I I 0 
59 5 
403 
B3 
J I 
2 
190 
I I 3 0 
42 
J I 
J2 
B 
.. 
I 0 
2J 
46 
IB 
IS 
MENGEN 
525 
IB6 
340 
I 6 I 
{ 2 J 
B9 
12 
26 
, 9 
J I 
7 
9 
• B 
56 
50 
7 
2 
16 
120 
J 
J 
J 
I 
2 
I 
7 2 I 8 
6 7 8 9 
WERTE 
2 56 
7B 
I 75 
I 4J 
6 
7 
26 
5 
40 
I J 
7 
95 
26 
TONNEN 
25 
8 
15 
14 
{ 
I 0 
J 
Bestifnmung !! Destination 
,csr 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
611•93 
M 0 N 0 E' 
C E E 
• A 0 M 
P .. T IE R S 
A E L E 
AMER NRC 
FRANCE 
BElG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
••ALGERIE 
ETATSL!NIS 
CANADA 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 1-: 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY·UNI 
NORVECE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER kRO 
M 0 N 0 [ 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~1 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 6 I I. 9 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 6t.S 
ALLEH Ff 0 
I TAL IE 
RCY·UNI 
EWG 
CEE 
VA LEURS 
10088 
10362 
1006lt 
10480 
9389 
UNITAIRES 
7529 
6637 
9263 
II I 54 
8840 
7926 
7708 
CUIRS ET PEAUX CHAMO!SES 
SA EMI SCHLEDER 
VALEURS 
3552 
2700 
J 8 
BIO 
2 J 9 
536 
4B 
,. 5 
2 8 J 
1742 
262 
16 
I 9 
2 4 
I I B 
4 B 
12 
{ 0 
516 
2 0 
QUANTI TES 
320 
237 
B 2 
2 B 
5 J 
5 
26 
2 5 
{ • 0 
2 I 
7 
I 
2 
12 
J 
J 
50 
J 
VALEURS 
II I 0 0 
I I 3 9.2 
9878 
8536 
I 0 II J 
!000 DOLLARS 
497 1425 I 455 
146 1164 1256 
J J 4 
319 258 196 
50 127 42 
263 129 131 
74 
4B 
4 
I 
I 
2 0 
2 4 
I 0 
2 47 
I 6 
TONNES 
46 
12 
JS 
I 0 
25 
2J 
2 
UNITAIRES 
10804 
12167 
9 I I 4 
"I 0 52 0 
I 0 
275 
7B4 
95 
B 
I 6 
I 0 
7B 
IS 
129 
135 
I I 0 
25 
I 2 
I J 
2 4 
77 
13 
10556 
10582 
10320 
10583 
9923 
JO 
J23 
813 
90 
2 
2 
12 
19 
• I 
IJO 
I 
I 2 2 
104 
17 
J 
IJ 
J 
2J 
70 
8 
IJ 
II 9 2 6 
12077 
I I 52 9 
l 0 0 7 7 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
PERCA~ENT UNO ROHHAUTLEOEA 
VALEURS 
15 
QUANTITES 
JO 
JO 
JO 
1000 DOLLARS 
I 0 I 
4 
TONNES 
30 
30 
JO 
VALEURS UNITAIRES 
CUIRS PEAUX VER~I 5 ME TALL ISES 
LACKLfOER UNO METALL LEDER 
VALEURS 
4 I 3 6 
2 3 3 I 
" 1758 
I I 9 7 
232 
6 6.:. 
'· 0 
I 4< 
2 0' 
1272 
927 
1000 DOLLARS 
50 5 I 4 7 7 
3 7 3 7 6 4 
4 2 I 
8 7 7 I 3 
36 601 
I I 52 
16 
21 
H 
3C2 
16 
2 I 9 
I I 4 
132 
2 9 t;; 
<83 
ltalia 
EINHE ITSWERTE 
11215 10240 
I J 0 I I 
10200 
10404 
9528 
I I 6 6 7 
I 0 2 I 4 
NOB 
4 I • 0 6 
WERTE 
4 8 I 2 7 
3 I I 0 3 
I 
17 20 
6 I 4 
10 J 
29 
I 0 
MENGEN 
3 
2 
7 
I B 
7 
71 
TONNEN 
14 
9 
I 
I 
{ 
.. 
EINHE JTSWERTE 
9071 
II 4 4 4 
MENCEN 
•oB 
4 I • 0 7 
W E·R T E 
J 
TONNEN 
EINHEJ-;SWERTE 
NOB 
4 r • o a 
WERlE 
1781 373 
I 0 7 4 I 2 0 
7 0 7 2 5 I 
438 122 
1)0 39 
3 7 I 7 5 
2 3 I 
9 2 
'2 
671 
3 z 9 9 9 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneuthe•t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren .. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvlor-o.!cembre - 1961 - januar-Dezomber export Tab.l 
Bestlmmung I I Be11--Lux.l Nederland I D•m;::and I I Destioollon EWG France I tal Ia CEE ;--CST 
lALANDE 2 s } I 7 
SUEDE I 8 I I 
DANEHAAK I 9 6 
SUISSE 8 s I 4 I J 
AUTR I'CHE 1.2' s 88 
PORTUGAL 2 J I 0 
ESPAGNE I 7 
u R 5 5 4 0 
MAROC 2 I 19 I 
•.•ALGElCIE 4 2 42 
UN suo AF H II 
ETATSUNIS 212 9 '2 
CANADA 20 2 
VENEZUELA Ill 33 
L I BAN II 
AUSTRAL IE 28 4 7 
QUANTITES TONNES 
H 0 N D E S2J I 2 I ISS 
c E E 238 70 84 
• A 0 M \8 I 8 
P•TIERS 265 3J 70 
AELE 107 4 6 0 
AHER NRD \6 J 4 
FRANCE 4 2 2 0 
BELC•LUX· 4 2 
PAYS BAS 20 6 ,, 
ALL EM FED 2 I s 14 
I TAL IE I 5 I 57 J7 
ROY~UNI 88 2 s 0 
lALANDE 4 I 2 
SUEDE I 
DANEMARK 
SUISSE 5 I I 
AUT RICHE II I 8 
PORTUGAL 2 I 
t.SPAGNE 
u R 5 s 100 
MAROC 2 I 2 I 
••ALCERIE I 8 I 8 
UN suo AF 5 J 
ETATSUNIS I 4 2 4 
CANADA 2 I 
VENEZUELA 7 } 
l I BAN 
AUSTRAL IE J I I 
VALEUAS UNITAl RES 
H 0 N D E 7908 4174 9 52 9 
c E E 9 1'9 4 5 J 2 9 9095 
• A 0 M 
' P•TIEAS 6 6 3 4 I C I 8 6 
AELE I I I 8 7 I C 0 I 7 
AMER NRO 14500 
X 6 I I • 9 9 PEAUX PREPAREES D AUT ANIMAUX 
L E·D E R VON ANDEREN TIER EN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N D E 5985 4985 I 6 H7 
c E E )496 3012 II 2 6 I 
'A 0 H J I 
P•TIERS 2481 I 9 7 I 4 IJ5 
AELE 1694 1409 J 2S 
AMER NRD 4 8 I J74 I 7 I 
FRANCE 24 6 
BELC•LUX• 281 I B 9 79 
P A V S BAS 9. • 4 ALL EM FED 197S 187J ~ £9 
I TAL, IE I I I 4 946 I • 7 
ROY•UNI I 4 8 I 2 9 } 2 
5 UE DE 64 27 2 
DANE MARK 60 I J I 
SUISSE 9 8 s 9 J2 I 6 
AUTRICHE 420 J 0 I 4 
ESPA~NE. I JS \02 2 
EUROPE NO 12 I 2 
HONOR IE \0 9 
MAROC 22 22 
SOUDAN I 9 19 
UN SUD AF 50 J JJ 
ETATSUNIS 481 J74 I 7 I 
JAPON 2 7 II 
OUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E 177 8 7 2 44 
c E E I 0 4 5 I 2 J5 
• A 0 M I 
P•TIERS 70 J5 9 
AELE 4. 2 5 • AMER NRD 14 8 2 
FRANCE I 
BELG•LUX• .. • 24 PAYS BAS 9 I 
ALL EM FED J7 28 I 7 
IT A L IE 2 9 I 9 4 
ROY•UNI } } 
SUEDE • 2 I IJANEMARK 4 
SUI S S £ 22 16 J 
AU TRICHE 9 4 
ESPAGNE J 2 
EUROPE NO 
HONGRIE 
MAROC 
SOUDAN 
UN SUD AF J 2 
ElATSUNIS 14 8 2 
JAPON I 
·vALEURS UNITAIRES 
M 0 N D ( 33814 57299 90.23 
c E E 3361! 590~9 7"::. 7 
• A 0 
" -·---
,.,_,.. llllltal,.... I par unit~ de quontlt.! lndlqHe- X. voir noteJ por produlb en Annen. 
Claaement NDB: cf correopondance NDB/~ on fin do volume. 
s 
16 
9 4 
49 9 
20 10 
\} 
I 6 I 
40 
I 
4 15 
I I 7 34 
\J s 
68 \0 
6 5 
I 6 I 
NENGEN T 0 iJ N EN 
I J\ I I 6 
79 s 
52 I I 0 
38 5 
7 2 
19 J 
2 
I 
2 
57 
J2 • I 
I 
J 
I I 
I 
I 00 
I I 
6 2 
I 
4 
I 
EINHE ITSWERTE 
1:5595 J2 16 
IJS9S 24000 
IJ596 22£12 
I I 52 6 24400 
18571 
NOB 
4 I • 0 5 
WERTE 
532 55 
\92 20 
2 
HO J I 
248 9 
17 I 8 
II 7 
II 2 
90 I 
I 0 
eo 
I 0 4 
34 I 
46 
}4 J 
I 14 I 
J\ 
I 
\} I 
17 I 8 
\6 
MENC:EN TONNLN 
36 8 
\4 2 
I 
22 4 
IS I 
2 2 
I 
8 
I 
6 
} 
4 
2 I 
s 
I 
I 
2 2 
I 
£INti[ ITSWERTE 
14778 
,,.,1" 
--·-
~ 
-·· . ---
Bestlmmung 
EWG I I Bell--Lux., Nederland ~~11andl , I DesllllGI/on France ltalla CEE l ~CST 
' 
P • T IE R S 3544:5 56314 15000 15455 
AELE 37644 56360 16533 
AMER NRO 34357 1<6750 
X 6 l 2 • I 4 R T EN CUI A A USAGE TECHNIQUE NOB 
LECERWAREN zu TECHN ZWECKEN 42•04 
VALEURS 1000 COLLARS WERTE 
M 0 N 0 E 4 2 3 6 B 0 8 5·6 6 299 2370 I 9 J 
c E E 1486 187 J I 4 50 9 I I 24 
• A 0 M 168 I 23 27 17 I 
P•TIERS 2573 495 224 245 1442 167 
AELE 1046 2 8 I 7 s 9S SS6 J9 
AHER NRO 247 I B 6 224 8 
FRANCE J I 9 \OJ \0 200 6 
6ELG·LUX• 2 2 5 60 IS I 4 I 9 
PAYS BAS 443 I 9 s 7 366 I 
ALL EM FED I 9 S 86 76 2S 8 
I TAL IE 304 2 2 78 204 
ROY •UN I 239 146 I 0 9 71 J 
NORVEGE 44 I 6 J7 
SUEDE ISJ } I 0 17 122 I 
FINLANDE I I 8 I 7 II 98 I 
DANE MARK 54 J 7 44 
SUISSE 435 I 2J J I 68 179 }4 
AUTRICHE 91 5 I 0 I 74 I 
PORTUGAL JO I 29 
YOUGOS.LAV 88 I 2 I I 60 5 
GAECE 64 I 6 2 4 I 5 
TUACUIE IOJ 19 40 42 69 \J 
TCHECOSL 4 2 42 
MAROC 70 58 I II 
••ALGERIE' 71 7 0 I 
TUNIS IE 2 I I 9 2 
LIBVE I 4 14 
EGYPTE 2 I 4 I I 2 J 
•SENEGAL I 0 10 
GUINEE RE I 8 18 
oCONG LEO J9 2J I 6 
ETHIOPIE 2} 2 15 6 
•MADAGASC I 0 10 
UN SUD AF JJ I 0 I • I 7 I ETATSUNIS 222 I 8 I ! I 0 2 
CANADA 2 5 5 14 6 
MEXIQUE 50 II 10 16 \J 
VENEZUELA 2. 2 9 I 5 2 
COLOM61E I 2 I 2 I • PERDU 15 l 2 8 4 
CHI L I 40 2 4 2 14 
ARGENTINE 28 I 17 I 0 
5 Y A IE I 8 2 7 I 7 I 
lf(AK I 0 
' 
J } I 
IRAN 4 5 4 I 0 IS I 6 
ISRAEL 28 2 s J I 7 I 
PAKISTAN 2 I J 8 I 0 
INDE 2 7 I 6 I 4 5 I 
HONG KONG 66 2 I J I 40 I 
CAMBODGE I 5 I 5 
PHILIPP IN s 7 II 46 
INOONESIE II I l 9 
0 U ANT I T·E 5 TONNES HENGEN TONNEN 
H 0 N D E 677 205 9 I 76 270 J5 
c E E 179 H 4 I 8 9J J 
• A 0 M 35 2 9 5 I 
P•TIERS 44 5 I 4 0 45 62 172 26 
AELE I I 6 26 I 0 I 8 56 6 
AMER NRO JO I I 28 
FRANCE 35 II I 2> 
BELC•LUX• 2} 6 2 \} 2 
PAYS BAS 55 6 8 4\ 
ALL EM FED }} I 6 II s I 
IT A L IE JJ • II I 6 ROY•UNI 29 I 5 J 2 9 
NORVEGE s 5 
SUEDE 20 I 4 I 5 
FINLANDE \6 I I J II 
OANEt·1ARK 8 2 I 5 
SUISSE 4 2 8 4 12 I 2 6 
AUTRICHE 9 I I 7 
PORTUGAL } J 
YOUGOSLAV 7 2 s 
GRECE I 0 4 I 4 I 
TUROUIE 49 2 II I 6 1 a 2 
TCHECOSL • 4 .. MAROC 85 8J 2 
••ALCfRif 2 0 20 
TUNIS IE s • I L I aYE 2 2 
EC:YPTE 2 I I 
•SENEGAL I I 
GUINEE R( 12 12 
• C 0 N C LEO 6 5 I 
ETHIOPIE < I 4 I 
•MADAGASC , J 
UN SUD AF 4 2 I I 
ElATSUNIS 27 I 26 
CANADA J I 2 
MEXI~UE II 2 s } I 
VENEZUELA 4 I 2 I 
COLOtHliE I I 
PERDU 2 I I 
CHI L I 6 5 I 
ARGEI'.t INf , 2 I 
SYRIE 6 I J 2 
IRAK 2 I I 
IRAN \J I J 2 7 
ISRAfl J I I I 
PAKISTAN 6 J } 
INOE 7 I • HUNG KONG 5 I I J 
CAMBODGE 2 2 
. 
--
E1nheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhq Anmerkungen zu den elnulnen Waren. 
G-0-llq BZT ..CST oloho am Endo di- Band-. 
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Janvler-D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung IDe sci nation 
,-- CST 
EWG 
CEE I France I. Belg.-Lux.l Nederland I De~~~'land I ltalia 8estiinmllng !Destination 
,-CST 
EWG 
CEE I France I Bel g.- Lux. I Nederland I Deu~~and I ltalia 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 t4 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
• • A L C: ERIE 
ETATSUNlS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRC 
BEL'3•lliX• 
PAYS SAS 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
• • A!.. Ci E R IE 
ETAT!'\UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 i'! 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C < E 
• A 0 fo' 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS EAS 
ALLEH FED 
1 TAL I E 
A:OVoUt-;1 
ISLANDE 
IRLANC·E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUCAL 
GIB•M/:.LTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
.HONGRiE 
HAR::IC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I 6 Y E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
• C E"' T r< A F f:< 
•CO~!G LEO 
ETH!CPit 
KENYA OUC 
•MAOAt.ASC 
RHOO NYAS 
UN SUIJ AF 
ETATSUNIS 
CANADil 
C.U 8 A 
H A I T I 
F' INO DCC 
VENEZIIflA 
PERDU 
SOL IV t 
I 6 
2 
VALEURS 
6257 
8302 
4800 
5782 
9 0 I 7 
823J 
UNITAl RES 
3941 
5500 
4 2 4 I 
3536 
10808 
6220 
7659 
4978 
3934 
3952 
ARTICLES DE SELLER IE 
SATTLERWAREN 
1000 DOLLARS VALEURS 
59 7 
7 9 
2 8 
•• 4 
ISJ 
249 
56 2 31 
10 21 
2 6 I 
I 9 9 
5 
3 9 
4 0 
25 
62 
I 0 
I 0 0 
I• 
212 
J7 
II 
I 0 
5 
I 4 
3 
QUANTITES TONNES 
59 9 
I 0 I 
5 
4 I I 
13 
I 9 
4 
' • I 
7 
' I 6 
' I 
I 
VALEU~S UNITA19ES 
I 0 I 1 9 
I I 8 0 5 
14077 
13105 
19 
PARTIES OE CHAUSSURES 
SCHUHTEILE A STOFFEN ALLER ART 
YALEURS 
12926 
"1 e:;: 
270 
7588 
4559 
7 0 2 
1008 
1353 
1 2 ~ I 
973 
I 57 
427 
2 5 
,. 
6 7 5 
1059 
4 6 I 
47 I 
I 4 2 I 
.49 
57 
IJ 
80 
I 5 
I J 
I I. 
I 46 
05 
21 
IJ 
I 4 
0 
I 3 
10 
36 
2 8 
IS 
; 0 
I 2 
20 I 
663 
39 
35 
2 3 
I 4 
54 
I 9 8 
I 2 
838 
207 
215 
413 
176 
4 
lOB 
a 
7 5 
16 
42 
II 
5 
4 
I 
7 
108 
2 
6 
98 
I 4 I 
BO 
B 
43 
10 
I 
2 
• 
1000 DOLLARS 
963 1174 
734 872 
3 7 
224 295 
I 4 9 I 6 I 
4 6 5:.-
2 23 
' II 
J 7 
2 I 
I 6 
I 
8 
0 9 
,, 
4 
6 
776 
71 
I 9 
32 
I 
22 
60 
I 4 
19 
25 
I 3 
17 
4 
35 
13 
Valeurs unitaires: $par 1m1te de quont/te lndlquee- X: voir nctes por prodults en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
12 
2 
E1NHE ITSWERTE 
8778 55!4 
9796 
a:"~a4 642' 
9929 
aoco 
443 
'5 
398 
I 74 
188 
14 
23 
62 
10 
93 
152 
36 
II 
10 
MENGFN 
33 
4 
26 
I 2 
14 
II 
3 
I 
I 
NDB 
4 2 • 0 I 
WERTE 
65 
' I 
58 
4 
49 
•• I 
TONNEN 
II 
I 
10 
I 
' 
EI!I;HEITSWUtTE 
13424 
I 4 4 I 4 
14500 
13429 
NOB 
6 4 • 0 5 
WERTE 
6183 3768 
1713 '256 
I 8 2 7 
4452 2204 
:3015 1052 
I 2 0 57 il 
573 
346 
674 
120 
152 ,. 
267 
613 
076 
368 
369 
652 
306 
27 
4 
22 
3 
I 
7 
10 
18 
., 
IJ 
I U 
124 
I 0 I 
19 
10 
I 
190 
12 
365 
I 23 
144 
• 0. 
I 90 
9 
I 4 
I 03 
77 4" 5 4 7 
I 37 
19 
8 
58 
II 
I 2 
• 5 
5 
19 
3 
10 
18 
2 
sa 
5 58 
16 
7 
54 
8 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALI'E 
R 0 'l' • UN I 
I SLANOE 
IRLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
LIB'!'E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
oC iVOIRE 
GHANA 
•CENTRAFR 
•CONG LEO 
ETH!OPIE 
KENYA DUG 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
HAITI 
F !NO DCC 
VENEZUELA 
PEROU 
EtOLIVIE 
CHYPRE 
L I BAN 
S V R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 1'1 
P • T IE R 5 
AELE 
AHER NRO 
6 I 2 • 9 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
NORVE~E 
SUE Of 
F1NLANOE 
OANEM/\RK 
SUI s~.E 
AUTRICHE 
• • A L (' E F< I E 
•SENEGAL 
UN SUO Af' 
ETAT5UN1S 
CAN flO A 
CUBA 
VENEZUELA 
L I BAN 
SYRIE 
JAPON 
AUSl AAI I ( 
• 3 
126 
2 0 
6 7 
19 
IC 
18 
43 
54 
273 
QUANl'ITES 
6977 
2695 
244 
3865 
225 I 
95 
.. 3 
787 
9•6 
458 
6 I 
356 
II 
2 7 3 
399 
589 
184 
179 
56 4 
I 52 
I 2 
IS 
34 
6 
4 
I I 8 
I 4 5 
I 0 4 
9 
7 
I 3 
34 
5 
3 
3 2 
25 
16 
10 
I 8 
I 4 2 
84 
II 
II 
II 
8 
II 
62 
16 
9 9 
I I 6 
9 
36 
9 
7 
I 5 
I 7 
39 
166 
VALEURS 
1053 
I 7 7 4 
I I 0 7 
I 963 
2025 
7389 
6 
2 0 
I 
TONNES 
69' 
80 
203 
409 
140 
25 
7 
36 
I 2 
I 0 I 
18 
5 
2 
I 
' 
I I 3 
I 4J 
I C I 
12 
34 
10 
• 
' 
16 
UNITAl RES 
26 
2 
2 
697 
536 
2 
I 6 I 
55 
13 
403 
I I 9 
I 
5 
4 D 
I 8 
I 2 
8 
I I 
I 
54 
I 
2 
I I 
I 5 
723 
5(12 
4 
I 5 0 
100 
I 
2 
529 
23 
8 
2 4 
I 
15 ,. 
2 
I 5 
• 
I 
II 
12 
1207 1382 1624 
2588 1369 I 552 
1059 
1010 1391 1867 
1257 ~709 1610 
AUTRES 
ANOERf:. 
OUVRACES EN CUI R 
LEDERWAREN 
VALEURS 
2536 
770 
I 2 I 
1636 
8 2 0 
5 I 7 
7 9 
I 9 9 
I 79 
240 
73 
I 3 0 
66 
I 9 2 
I 5 
46 
34 5 
37 
8 5 
II 
30 
466 
5 I 
4 5 
'0 
20 
I 2 
24 
26 
1000 DOLLARS 
304 484 245 
107 309 109 
I 0 8 5 I 
86 171 1}2 
19 96 42 
2 D 6 3 4 
4 5 
"' I 3 
6 
6 
I 
I 
I C 
I 
79 
II 
6 
I 4 
6 
2 3 
9 
89 
157 
56 
2 
I 
3 
2 
I 
a a 
I 
I 
6 2 
I 
I 9 
I 
22 
I I 
2 
2 
45 
I 
I 2 
22 
22 
15 
26 
16 
8 
I 
22 
50 
MENGEN 
3162 
884 
25 
2251 
1434 
32 
187 
1 a a 
469 
40 
I I 8 
10 
208 
3 56 
4' 9 2 
132 
125 
262 
76 
5 
II 
8 
I 
25 
6 
13 
14 
98 
27 
5 
I 0 
• 
6 I 
I 6 
21 
26 
20 
8 
7 
14 
33 
20 
82 
2 
26 
' 2 
17 
8 
2 
2 73 
TONNEN 
I 7 0 I 
633 
10 
••• 522 
62 
2 4 I 
4 s 
67 
200 
1 o a 
7 
5 
.4 
.9 
2B 
260 
73 
• 4 
26 
' 4 
4 
2 
3 
8 
I 
I 
3 
15 
35 
57 
5 
II 
I 
I 2 
73 
2 
9 
I 
15 
I 
I 6 6 
EINHE ITSWEHTE 
1955 2215 
1938 198'• 
1978 2488 
2103 2027 
3750 9258 
N D 8 
A 2 • 0 5 
WERlE 
7 A I 7 6 2 
I 0 I I 4 4 
I 6 
639 6o·s 
4 8 I I 8 2 
I I 2 3 I B 
2 8 4 4 
2 6 3 9 
17 I 0 
51 
10 
9 91 
57 7 
I 6 7 I 7 
' 1 28 8 
1 9 4 4. 6 
2 5 I 0 
I 5 
5 7 
104 284 
a ,. 
I I 5 
• 2 
I 23 
26 
Emhe1tswerte: S je ausgewlesener Mengcnelnhelt- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenlibP.rstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvler-Dbmbre -1961 - Januar-Dezember export Tob.2 
,..___, ~==-.:""l:_m_tlon-un-a"T""--EC_V:_:---,I,-----ce-,~-Bei-1-.--L-ux-.l"T""N-ecle--rl-a-nci-"T"""Deu-IIChland-18-8-1 -1"T""-Ita-lia--, ~.--1-. lleDe=•::'"I::::::::::.::,-.--E-;_'_E_:--,~----.. --·~Bei-1----Lu-x.-r-IN_ed_erla--ncl--,lr 1De-uts-,B-~-h11-an-d111 _1_ta_ll_a_1 
r-- .CST t-----'-----'-----'-----'---'---'----i I .--CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
B.ELC • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
••ALGERIE 
•SENECAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
L I BAN 
SYAIE 
..tAP 0 N 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
6 13.0 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN fED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
ALL•M•EST 
HONOR IE 
MAR~C 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN. 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAY 
ALBAN IE 
CRECE 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
MAROC 
TUNIS IE 
OUANTITES 
449 
I JJ ,. 
~72 
129 
80 
I 0 
57 
32 
JO 
4 
28 
9 
J9 
J 
8 
40 
4 
28 
5 
8 
72 
8 
I 6 
I 0 
• 5 
I 
4 
VALEUR$ 
5648 
5789 
3 J 6 I 
6015 
6357 
6463 
TONNES 
88 
36 
H 
19 
J 
I 
17 
I 7 
2 
26 
5 
2 
I 
UNITAI8ES 
3455 
2972 
3176 
JJ 
'7 
I 5 
J 
I 2 
I 2 
14667 
I 8 I 7 6 
I I 4 0 0 
87 
4 I 
44 
'J 
I 
29 
I 2 
7 
I 
2 
3 
2 
I 
I 6 
2 8 I 6 
2659 
3000 
PELLETERIES APPAETEES 
ZUGERICHTEJE PELZFELLE 
VALEUR$ 
26958 
8941 
5 
18008 
12385 
4276 
1000 
I 3 I 4 
1935 
4108 
584 
I 54 I 
II 
196 
414 
197 
510 
4956 
4 7'3 9 
29 
318 
I 9 
I 0 
lOS 
26 
6 I 
32 
JJ 
27 
4097 
I 79 
SJ 
I 9 
17 
15 
IJS 
I 9 
OUANTITES 
2025 
613 
I 4 I 2 
496 
707 
so 
78 
I H 
JJ4 
I 7 
179 
I 
6 
I 5 
9 
I 9 
ISJ 
123 
' 6 
4 
126 
I 7 
• 
I 
4317 
I 2 9 2 
5 
3 0 I 9 
1844 
921 
2 J9 
I J 6 
847 
70 
6 24 
I 
72 
6 I 
4 I 
92 
637 
355 
J 
26 
17 
47 
26 
27 
JJ 
2 
8 8 I 
40 
I 4 
TONNES 
575 
147 
4 2 8 
I 5 J 
237 
24 
I 4 
106 
J 
82 
I 
2 
2 
7 
36 
25 
I 
4 
I 2 
17 
1000 DOLLARS 
2149 687 
1086 369 
1063 317 
155 279 
749 30 
29 
873 
169 
I 5 
Ill 
2 
2 
2 
( 
I 8 
I 
2 
722 
27 
I 
I J 
135 
497 
I I 6 
J8J 
40 
308 
I 7 
64 
J 4 
I 
38 
( 
I 8 
1>6 
210 
5 
64 
J 
209 
( 
JO 
54 
45 
I 
I 2 
32 
Yaleun unltalret. S por unld de qUCitttid irtdiquie- X. voir notes par prodults en Annue. 
Classement NDB : cf correspondonce NDB/~ en fin de volume. 
MENGEN 
I 2 5 
14 
108 
79 
22 
J 
J 
6 
2 
I 
8 
J6 
I 
J 
29 
2 
I 
2 I 
I 
TONNEN 
I I 6 
25 
2 
86 
J I 
44 
I 8 
I 
2 
2 
5 
2 
2 
I 
38 
6 
( 
E I NHE I TSWERTE 
5928 6569 
7214 5760 
5917 7070 
6089 5871 
5091 7227 
I 0 54 7 
I 881 
8666 
6 I I 8 
I 8 I 4 
329 
424 
634 
494 
275 
( 
71 
237 
I 4 9 
331 
1782 
3422 
I 7 I 
228 
56 
NOB 
43•02 
NEATE 
9258 
4313 
4943 
39 8 9 
762 
624 
5 I 5 
2 92 
2882 
447 
7 
49 
I I 4 
7 
83 
2 3 I 0 
• 6 0 
26 
I 2 I 
2 
I 0 
27 
5 
2 2 I 
1737 727 
77 JS 
52 
4 I 
I 7 
I 7 
MENCEN 
521 
95 
426 
19 I 
104 
I 4 
27 
4 ( 
IJ 
24 
2 
9 
6 
8 
68 
80 
2 
I I 2 
TONNEN 
378 
2 I 0 
168 
106 
58 
( 8 
IS 
I 5 
I 6 2 
JJ 
' 4 
I 
4 
4l 
I 8 
I 
J 
UN SUD AF 
ETAtSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
HONG kONG 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•T lEAS 
AELE 
AMER NRD 
6 2 I • 0 1 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AI!LE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
CRECE 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
NIGERIA 
KENYA DUG 
• •REUN I ON 
UN SUD AF 
••ANT FA 
BA!SIL 
LIBAN 
IRAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUCOSLAY 
t;RECE 
U R S S 
MAROC 
• • A.L C E R I E 
TUNI.SIE 
NIGERIA 
KENYA OUC 
• •REUN..ION 
UN SUD AF 
••ANT FR 
BRESIL 
LIB AN 
I AAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELt 
AMER NRD 
6 2 I • 0 2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD' 
FRANCE 
BELG•LUX•' 
PAYS BAS 
I 
691 
I 6 
I 
I 
• 27 
YALEURS 
IJJIJ 
14586 
12754 
24970 
6048 
2 J I 
6 
I 
UN ITA IRES 
7508 
878? 
7054 
12052 
3886 
I 
JO( 
7 
4 
27 
4324 
9362 
2775 
3875 
2432 
12722 
8200 
4 52 8 6 
46500 
PLAO FEUIL &ANDES CAOUT N YULC 
PLATTEN USN A N YULK KAUTSCHUK 
YALEURS 
3434 
1894 
147 
1386 
803 
J 
85 
1000 
JJ4 
449 
26 
I 4 
•• 252 
I J 2 
397 
48 
46 
26 
I 9 
35 
35 
94 
26 
4 I 
55 
27 
I 3 
I 2 
24 
27 
I 0 
OUANTITES 
4765 
2623 
I 4 5 
I 9 9 5 
1272 
J 
97 
I I 4 4 
399 
957 
26 
6 
'2 2 
467 
'9 6 
615 
54 
84 
42 
23 
I 6 
39 
87 
4 5 
40 
8 I 
32 
6 
I 3 
I 2 
JO 
I 2 
VALEUR$ 
721 
722 
I 0 I 4 
695 
631 
1024 
419 
I 4 2 
462 
2JJ 
42 
J 
367 
7 
I 7 
I I 0 
I 0 I 
I 0 6 
36 
3 
33 
35 
94 
I 6 
27 
I 2 
TONNES 
1768 
861 
I 4 I 
767 
432 
66 
4 
783 
8 
39 
2 5 I 
158 
142 
80 
2 
I 5 
J9 
87 
37 
I 3 
UNITAl RES 
579 
487 
1007 
602 
5 J9 
1000 DOLLARS 
388 912 
30 I 840 
• 8 2 7 I 
8 0 6 8 
190 
78 
80 
658 
487 
J 
I 6 9 
165 
47 
270 
170 
590 
6 I 8 
J 
834 
67 
I 
I I 0 7 
912 
195 
192 
6 
902 
192 
824 
921 
CAOUTCHOUC NON YULC AUT fORMES 
ANDERER NICHTYULKAN KAUTSCHUK 
VALEURS 
17485 
5706 
997 
10766 
4 6 4 4 
I 'I 9 1 
903 
I 4 I 9 
1328 
232 9 
466 
8 8 I 
•• 0 
299 
50 
96 
77 
1000 DOLLARS 
944 547 
886 355 
I 9 2 
3 S I 83 
I 0 8 3 
23 
I 4 
132 
73 
203 
103 56 
I 2 
EINHEI15WERTE 
20244 24492 
19800 20538 
2034:5 
32031 
17442 
29423 
37632 
Ill J 8 
NOB 
.0•05 
WEATE 
1003 107 
3::50 4 
I 
673 98 
396 26 
' 
47 2 
I 2 J I 
I 4 ( 
19 
I 4 • 
67 
61 I 
Jl 
200 24 
46 I 
10 
2 24 
2 I 4 
2 
40 
55 
IJ 
24 
19 
I 0 
HENG[N 
I I 17 
361 
756 
464 
J 
42 
176 
I 25 
18 
6 
83 
5 I 
38 
262 
54 
• I 
I 
I 
39 
81 
• 
12 
28 
12 
I 0 
TONNEN 
I 15 
2 
I 
I 08 
19 
. 
. 
. 
. 
19 
4 I 
20 
EINHEITSWERTE 
898 930 
914 
890 
853 
12587 
3745 
88 
8754 
4031 
I I 16 
714 
1079 
I 0 9 I 
ND8 
40•06 
IllER TE 
1078 
254 
7 
814 
2 2 I 
2 
I 0 2 
4 I 
28 
Elnh•tswertez S Je auqewtesener Mengenelnhelt - X: siehe lm An hang Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren. 
GepnObentelluns BZT -CST slehe am Ende dl- hndes. 
janvler-DI§cembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung !Destination 
r- CST 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UN! 
I SL ANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN-E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCH!CCSL 
HONG AIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
EGYPTE 
• MAL I 
oSENEGAL 
CUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
CHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
~ENYA OUG 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HAITI 
DOMINIC R 
F !NO OCC 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
E Q·U ATE U'R 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
I A A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
Y IE TN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N 2ELANDE 
•OCEAN F~ 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLAI\;DE 
IRLANOf: 
NORVEGt: 
SUEDE 
FINLANOf: 
OANEMA~K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGt-;E 
YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
1015 
I 0 4 I 
898 
J8 
.• 2 
4 4J 
819 4,. 
6A9 
1:335 
309 
I 9 I 
156 
281 
3 7 2 
4 9 
I A 
I 39 
I I 2 
108 
8 5 
225 
6 0 5 
275 
I 0 
14 
40 
12 
70 
I 3 
34 
32 
6 9 
3 2 
2 0 
224 
2 0 
I I 
I 5 
31 
2 2 
6 I 
13 
47 
2 2 
205 
930 
261 
96 
II 2' 43 
II 
25 
I 4 
I 9 
2 0 
2 0 I 
.. 
II 
I 0 
67 
70 
I 4 
34 
91 
8' 
I 0 0 
58 
4 7 
8 5 
4 5 
19 
24 
32 
I 5 
46 
129 
32 
I 2 
I 9 
I 0 
30 
27 
3 5 
II 
48 
6 4 
II 
QUAI'.ll TES 
I 56 I 8 
6lt88 
615 
8 5 I 4 
J 6 ,, 8 
J9 I 
758 
I 4 I J 
1594 
2040 
683 
448 
2 9 
32 
409 
627 
4 3 I 
602 
I I 3 2 
2 2 I 
209 
I I 8 
281 
!'3 3 
I 6 0 
31 
2 
5 
8 
26 
158 
3 
198 
5 
28 
I 9 
2 
6 
I 
4 
56 
189 
57 7 
86 
5 
I 2 
57 
5 
32 
57 
5 
I 6 
I 
I 8 
10 
I 0 
J9 
4 
39 
II 
J 
I J 
3 
10 
I 
I 
I 2 
I 4 
II 
TONNES 
I 7 I 3 
275 
560 
8 8 0 
2 I 7 
48 
98 
4 I 
7 2 
6 4 
23 
2 
I 
I 0 
2 2 
2 2 ') 
3 
Ill 
5 
" I 6 
I 
7J9 
I 
I 
I 4 
I 7 
;; c 6 c 
1991 
I 2 5., 
I 6 
20 
201 
I 7 6 9 
I 
I 3 
60 
19 
2 0 
2 
2 
2 0 
3 
2 7 
4 
3 
7 
23 
I 0 
5 
I 7 
2 
762 
572 
3 
183 
96 
9 
260 
197 
I 0 I 
14 
3 6 
I 
3 
I 8 
3 
24 
5 
I 
9 
Valeurs unJtalres: $par unite de quantite indlqu~e- X: voir notes par produ/ts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
861 
807 
J6 
75 
410 
745 
266 
608 
I 0 I 8 
291 
152 
I 37 
2 I 2 
152 
47 
10 
83 
1 I 2 
108 
85 
I 5 
28 
3 
I 0 
8 
19 
II 
8 
2 
32 
8 
27 
4 
223 
2 
I 
5 
" I 5 
6 I 
" 8 
22 
2Co 
866 
250 
67 
II 
23 
42 
25 
" I 9 
20 
183 
4J 
II 
9 
66 
69 
13 
" 79 
79 
84 
5 I 
30 
79 
35 
9 
22 
29 
II 
46 
I I 3 
29 
3 
10 
18 
14 
3J 
10 
48 
63 
MENGEN 
9876 
3)97 
32 
6 4 5 I 
3 I 9 '7 
3J 4 
358 
I 0 9 3 
I 3 4 2 
604 
372 
2 7 
30 
386 
574 
I 9 5 
56 7 
9 J 5 
2 I I 
I 52 
100 
2 I I 
255 
export Tob. 2 
ltalia 
83 
J9 
23 
27 
9 
II 
I 0 8 
I 0 
3 
.. 
212 
I 
I 8. 
~ 
14 
28 
17 
13 
TC:--.;NEN 
I 2 0 7 
2 5' 
8 
9 43 
I 2 2 
I 20 
25 
IC 
98 
17 
10 
II 
t, 
8 
68 
4 
4 
64 
tsestimmung 
l Destination 
,-CST 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
• MAL I 
•SENECAL 
OUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
CHANA 
oOAHOMEY 
NICER IA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
o·CONG BRA 
•CONG LEO 
ElHIOPIE 
KENYA OUG 
MDZAMBIQU 
•HAOAGASC 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
ElATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
FINO DCC 
o •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
[QUA lEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y A IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAt4BODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCFAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM ffO 
I TAL IE 
ROYdJNI 
NORVE'CE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TUROUIE 
ALL•M•t:ST 
POLOCNE 
EWG 
CEE I France I Bels.- Lux., Nederland I Deutschland I !talia I I' IBRI ., 
402 
J3 
7 
I J7 
60 
160 
I 7 5 
210 
356 
3 5 I 
II 
7 
25 
10 
36 
2 
3 8 
I 3 
57 
2 3 
I 5 
275 
9 
8 
6 
I 7 
2 0 
7 0 
4 
26 
8 
7 9 
3 I 6 
75 
8 2 
I 7 
2 I 
34 
8 
2 5 
7 
7 
9 
87 
I 6 
II 
6 
53 
23 
5 
16 
J7 
107 
126 
76 
)6 
7 5 
2 3 
25 
I 7 
2 I 
6 
39 
I 39 
22 
I 3 
8 
4 
4 I 
31 
10 
I 4 
I 5 
34 
5 
VALEURS 
I I 2 0 
879 
1621 
I 2 6 5 
1273 
3046 
I 
18 
I 7 3 
346 
98 
I 
I 0 
30 
I 
37 
50 
7 
I A 
2 
9 
8 
4 
24 
I 
4 0 
8 
13 
5 
UN ITA IRES 
1360 
1695 
1573 
I I I 4 
1378 
20 
I 0 
17 
458 
4 45 
I 4 
• 
• 3 
I 0 
718 
6 2 I 
1000 
FILS CORDES CAOUTCHOUC VULC 
FAEOEN A WEICHKAUTSCHUK USW 
VALEURS 
4 0 9 9 
I 0 9 2 
24 
2973 
I 216 
2 
I 3 0 
J5 5 
224 
36 6 
I 5 
I 3 
78 
244 
74 
I 0 2 
329 
352 
98 
27 
109 
I 5 I 
74 
5J 
68 
215 
73 
2 0 
I I 6 
50 
5 I 
21 
I 
9 
I 
• 0 
I • 
I 3 
lOCO DOLLARS 
48 386 
4 0 2 I 0 
4 
6 I 7 7 
5 f J 
I 
2 0 
18 
4 
1<1 
6 5 
18 
37 
3 
2 
I 8 
53 
I I 4 J 6 I 
3 I I 
6 
I I 9 
60 
160 
I 7 5 
I 0 I 
I 0 
4 2 4 9 
I 0 
2 5 
I 2 I I 
4 2 
I 
I 
13 
3 4 
IS 
I 
273 
2 
7 
8 9 
70 
4 
2 
8 
78 
267 
67 
2 7 55 
17 
2 I 
32 
25 
7 
7 
8 
6 7 I 9 
I 6 
II 
6 
5 I 2 
23 
5 
I 6 
2 6 I 0 
97 I 
I I 0 2 
68 
30 
7 I 
21 
13 2 
I 7 
I 8 
5 
J9 
IJO 7 
2 I 
I 2 
4 
20 I 
14 8 
9 
13 I 
I 5 
32 
E IN HE I TSWERTE 
1275 893 
1102 1004 
1357 863 
I 2 6 I I 8 I I 
3341 
NOB 
4 0. 0 7 
WERT£ 
1250 2200 
205 564 
1045 1629 
678 420 
I 
52 7 2 
5 I I I 2 
8 8 I I 6 
264 
I 4 
3 
4 I 3 7 
I 7 2 6 9 
6 2 I 2 
2 6 6 8 
I 9 3 9 4 
2 2 2 I I 2 
2 4 3 7 
10 
54 53 
J 2 I I 9 
I 0 3 3 
68 
Emhe1tswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhclt- X: siehe im An hang Anmerkungen z.u den einz.elnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT ~CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier·Decembre - 1961 - januar·Dez:ember e X p 0 r t Tab.l 
~Be-stimm~ung--~~~~~~~~---~~~Be~stlmmu~ng~~~~~~~~I,~J~ l Oe~!lo~ST E~; France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~~1Iandj ltalia l De~,~~T E~; France Belg.-Lux. Nederl~nd 1Deu~~~~1Iandj ltalia 
ROUMANIE 
BULG:ARIE 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
EGYPTf 
UN SUD AF 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUt:LA 
C•OLOMeiE 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENT Ito;( 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY oUN I 
NORVE"GE 
SUE 0 E 
FINLANOE 
OAN(MAAK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ROUMANif 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERif 
EGYPTE 
UN SUO AF 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EDU.1TEUR 
PEROU 
Ci'IIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
Af4ER NRC 
6 2 I • 0 li 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FfD 
I TAL I E 
ROY·UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
TCHECCSL 
HONGRIE 
AOU"tANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
I 5 I 
I 2 
., 
16 
I 8 
7 5 
4 I 
36 
9B 
12 
I 9 
72 
79 
e s 
57 
., 
22 
37 
196 
QUANTITES 
1345 
355 
I 0 
984 
4 I I 
57 
I 2 3 
71 
99 
5 
• 2. 
87 
I 9 
26 
124 
lOS 
30 
I 0 
'• 2 
3 I 
J4 
I 3 
19 
2 0 
4 
2 I 
7 
5 
2 2 
17 
)I• 
37 
' 
2 I 
2 8 
35 
I 4 
21 
I 2 
8 
99 
VALEURS 
3048 
3076 
3021 
2959 
PLAQUES 
PLATTEN 
VALEURS 
19698 
6797 
738 
12128 
6795 
778 
1836 
1348 
2 3 I I 
485 
8 I 7 
3 2 I I 
29 
) 53 
541 
1046 
2 2 9 
307 
1412 
224 
" 26 
I 2 
8 7 
I I 6 
79 
I 9 
3 B 
71 
19 
313 
231 
379 
I I 5 
I l 
18 
3 
TONNES 
8 J 
22 
e 
52 
27 
12 
I 
20 
UN ITA IRES 
2654 
2 2 3 J 
29 
2!: 
2 
3 
3 
) 
13 
I I 
15 
14 
153 
S I 
;3 
26 
3 
59 
I 9 
8 
I 5 
) 
2 
13 
I 0 
2523 
2593 
2425 
ETC CAOUTCHOUC N CURCI 
USW A WEICHKAUTSCHUK 
3296 
679 
510 
2106 
I I 6 8 
17 
242 
4 I 
3' 6 
50 
1022 
5 
7 
5 
) 9 
I 
I 2 
105 
2 
3 
I 0 
6 
29 
I 
16 
276 
230 
J66 
I I 5 
1000 COLLARS 
916 969 
652 ~48 
3 9 I 0 
229 408 
I 4 4 I 6 5 
I I 
59 
54 2 
3B 
13 
76 
5 
• 49 
I 0 
19 
' a 
' 0 3 
" ) 2 
I I 6 
2 
6 
3 
2 
2 ' I 9 
I 
2 
I 8 
Vctlaurs unnarres: $ por urut~ dt quontite mdtquee- X: vo" notes por produrts en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/~ en fin de volume. 
I 
26 
4 
27 
4) 
39 
15 
7 
36 
MENGEN 
398 
59 
J40 
232 
20 
I 4 
21 
I 5 I 
12 
34 
!4 
34 
37 
36 
96 
II 
1 a 
4 0 
30 
49 
57 
59 
I 
I 
I 9 5 
TONNEN 
6 8' 
I 6 8 
5 I 6 
I 2 3 
33 
38 
37 
60 
I 
I 7 I I 
6 I 2 4 
14 5 
5 I 7 
7 7 2 7 
66 34 
6 9 
3 
I 9 2 I 
5 26 
5 9 
19 
20 
4 
19 
4 
3 12 
2 I 5 
14 
37 
4 
7 
10 9 
I 6 I 0 
IS 20 
) 4 
4 12 
4 
6 
98 
fiNHE ITSWERTE 
3141 )216 
3475 3::! 57 
3074 3157 
2922 3415 
138SS 
'6 J Cjl 
I 7 7 
90lo2 
~ISO 
720 
1520 
681 
1696 
7 4:.! 
1992 
21 
I 3.;, 
527 
9 50 
2 I 8 
z 4 3 
I I 8 8 
214 
36 
16 
II 
37 
66 
78 
38 
7 I 
3 
6 
I 
I 
WE R T E 
657 
279 
2 
3 43 
I 68 
39 
I 6 9 
22 
32 
56 
5 
I 
I 
I 
25 
6 
24 
93 
7 
13 
I 
44 
a 
II 
•I1T VOLTA 
•C IVOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
oCONC BRA 
•CONG LEO 
ETHJOPIE 
KENYA OUG 
HOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
F !NO ace 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR INA~ 
EOUATEUR 
PERDU 
ARGENTINE 
CH't'PRE 
LIB AN 
SVRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAl< I STAN 
CE't'LA,_ 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
MALAIS~E 
SINOAPOUR 
AUSTRAL IE 
N lELANDE 
PRC': RDRO 
POA!'S fRC 
M 0 N 0 E 
C F: E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE:LE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC':·LU~· 
PAYS BAS 
ALL.E'H FED 
I TAl. IE 
AOY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
S l' ISs E 
AUlRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI8·HALTE 
YOUGOSL.AV 
G R E C E 
TUROUIE 
U R 5 S 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGER:E 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
oH'T VOLTA 
•C JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
•CONC LEO 
ETHIOPIE 
KENYA CUG 
"!OZ U•!B I Q~ 
oMADACASC 
• • AE'lHj I OP.: 
RHOD t.IYAS 
UN SUC AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
F !NO OCC 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOHSIE 
SURINAP'-
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
CH't'PRE 
LIB AN 
I 2 
4C 
18 
I 76 
I 0 
I 5 
I 96 
16 
52 
I 0 
6 I 
II 
30 
542 
21 
1 4 a 
30 
32 
10 
I 35 
I I 
I S 
63 
20 
18 
49 
J4 
I I 
140 
172 
I 4 7 
I 55 
8 3 
15 
24 
19 
23 
I J 
I 2 I 
• 9 
99 
13 
48 
97 
) 0 8 
2 26 
21 
II 
CUANTITES 
23733 
7900 
984 
14820 
8337 
9 I 6 
2529 
1490 
2764 
5 20 
597 
4767 
39 
I 9 4 
643 
I I 0 5 
254 
310 
1354 
I I 5 
43 
I J 
14 
55 
73 
53 
15 
I 0 
65 
I l 
584 
351 
574 
I 7 7 
5 
4 I 
25 
221 
6 
) 2 
265 
I 8 
73 
• 8. 
6 
38 
7. 9 
30 
B8o 
36 
2 2 
7 
I 9 4 
I 5 
I 3 
58 
I 7 
14 6. 
58 
a 
2 I I 
I 6 I 
12 
3 5 
2 
)0 
8 
59 
I 0 
3 
2 5 
2 I 
7 
10 
3 
5 
26 
.4 6 
I 
9 
3 ) c 
I 
2 
15 
TCN:>.:ES 
4 58 I 
656 
695 
3229 
I 8 I 2 
I 4 
190 
44 
372 
50 
I 6 8 8 
5 
8 
4 
12 
8 
96 
4 
I 0 
I 0 
544 
350 
558 
I 7 7 
5 
38 
82 
6 
5 
35 
30 
4 
I 0 
I 
8 
" 
38 
4 
2 3. 
I 0 I J 
669 
50 
287 
I 79 
57 8 
38 
2) 
9 s 
7 
I 2 
61 
' 7 
' 
17 
I 5 
8 
29 
I 
31 
3 
J 7 
2 
7 
5 
19 
) 
29 
I 2 
3 
4 
1204 
676 
8 
513 
230 
I 
I 2 9 
464 
75 
a 
I 54 
6 
7 
3 
4 
35 
3 6 
I 
I 
9 
4 I 
I 
3 9 
3 
12 
3 
I 0 
5 
13 
5 
I 0 
I 39 
7 
158 
10 
20 
7 
2 
27 
513 
704 
I 6 
32 
) 0 
133 
II 
II 
54 
19 
I 
46 
27 
5 
126 
I I 3 
64 
) 2 5 
59 
9 
7 
I 7 
I 8 
II 
I 2 I 
83 
92 
) 3 
48 
88 
lOS 
2 I I 
MENCE"N 
16230 
5567 
225 
I 0 4 4 9 
5979 
8 0 I 
2 I I 2 
821 
2 I I 6 
s 1 a 
2827 
27 
I 7 2 
626 
I 0 I 0 
2 4 I 
243 
I I 4 2 
109 
22 
10 
12 
27 
39 
53 
10 
65 
I 
3 
' 
3 
16 
170 
6 
2 I 0 
12 
33 
5 
2 
33 
725 
781 
20 
22 
7 
I 9 I 
IS 
l I 
49 
16 
2 
64 
40 
5 
192 
93 
35 
4 
) 2 
21 
II 
TONNEN 
705 
332 
I 
342 
) 3 7 
I 0 0 
256 
I 5 
26 
35 
I 
19 
5 
17 
76 
5 
16 
2 
24 
4 
I 3 
94 
6 
E1nhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e.nzelne'l Waren. 
Gegeniiberstellun1 BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
i 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Oezember export Tab. 2 
Bestimmung I Destination 
,-- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland !Deutschland I (llH) II ltalia 
SVRIE 
IRAK 
IRAN 
I S RAE L 
JOIOOJ{NIE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONr 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
621·05 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
AOY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALGEM IE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• TCHAO 
•SENEGAL 
G U I N.E E R E 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CCNG LFO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
MOZAMB I QU 
•MAOAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
FINO DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SA!...VAOOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
URUGUAY 
ARCENT INE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
5 Y R IE 
I A A K 
IRAN 
I SAAEL 
JORDAN IE 
ARAB SE"OU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
IN 0 E: 
CEYLAN 
HONG KONG. 
207 
2 0 0 
67 
7 
.2 9 
I I 
2 2 
I J 
4 9 
lOS 
I 50 
12 
e > 
I 2 C 
122 
2 50 
I 9 
I 2 
VALEURS 
830 
860 
750 
SIS 
SIS 
849 
16 
5 
23 
UNITA1RES 
719 
1035 
734 
652 
645 
54 
906 
975 
798 
804 
I 
26 
I 0 
2 
2 
13 
bOS 
0 I I 
79 5 
717 
TUBES CAOUTC VULC NON DURCI 
SCHLAEUCHE A WEICHKAUTSCHUK 
VALEURS 
12979 
4067 
1435 
7447 
3614 
402 
679 
597 
1406 
877 
508 
I B 8 
I I 
3 I I 
922 
I 4 4 
242 
1489 
391 
7 I 
2 I 
I I 0 
97 
I I J 
2 5 
7 3 
217 
8 7 0 
I 7 9 
3 I 
2.0 .G 
4 0 
2 2 
I 2 
62 
I J 
I I 
7 7 
IS 
10 
63 
43 
2 6 
.. 
68 
I 5 
21 
12 
5 4 
26 
8 J 
I I 
38 I 
21 
30 
I 6 
I 5 
40 
3 2 
I J 
I 4 
I 0 4 
I 0 2 
2 5 
II 
166 
54 
60 
7 2 
31 
I 47 
7 2 
J9 
I 0 I 
I 3 
I 5 
60 
J3 2. 
I 5 I 
20 
I I 
3446 
B 17 
1374 
I 2 50 
245 
6 I 
147 
99 
4 e 1 
84 
• 
4 
I 5 
2 4 
e 
186 
I I 
I 3 
9 
I 
29 
2 3 
20 
68 
I 9 4 
869 
I 73 
3 
32 
5 
22 
I 2 
58 
I 3 
I 
70 
2 
I 0 
9 
4} 
2 6 
4 9 
2 7 
I 
54 
2 6 
3 
I I 
60 
I 
I 
I I 
3 2 
5 
10 
9 
4 
6 
5 
9 
20 
>I 
57 
5 
6 
e 
3 
19 
4 
5 
1000 DOLLARS 
56 4 678 
507 199 
4 I 4 
I 4 4 7 3 
4 I C 2 
I I 0 
59 
279 
I 6 a 
I 
I 
I 
I 4 
5 e 
122 
5 
19 
2 
IS 
33 
I 5 
16 
12 
6 
I 
5 
I 2 
25 
10 
3 4 
I 
12 
2 
2 
25 
2 
I. 
12 
I 
70 
I 4 
I 
2 6 
3 
7 
fMurs unJtalru: $par unite de quantlt6 /nd1qu6e- X: volt notes par prodults en Annexe. 
Cl&sement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
76 
174 
52 
5 
9 
9 
2 I 
I 0 
49 
I 0 3 
I 44 
12 
63 
I 0 7 
I I 7 
227 
19 
12 
EINHE ITSWERTE 
854 932 
833 840 
767 
865 1003 
861 1226 
899 
NOB 
4 0. 0 9 
WERTE 
6193 2098 
2117 427 
4 12 
4072 1638 
2315 948 
2 7 5 55 
376 2 30 
376 16 
9 4 7 8 I 
I 00 
4 I 8 
50 I I 0 
7 I 
I 7 3 I I 9 
676 197 
B 7 I 8 
I 8 I 3 7 
096 393 
306 68 
J.} 24 
12 
26 63 
29 34 
3 3 4 4 
5 
4 I 9 
I 
I 5 I 0 
I 3 I 52 
I 5 I 8 
4 5 
7 
I 0 I 
28 I 
' 3 I 0 
18 
e 4 
72 5 
262 54 
I 3 I 
28 I 
5 
5 
2 3 
10 3 
12 2 
68 JO 
12 a 
22 I 
9 
I I 3 I 9 
40 8 
5J 
3 5 2 0 
I 5 6 
2 8 2 7 
2 5 I 6 
34 5 
80 30 
7 
e 1 
I 2 I 4 
JO 
I I 4 
I 3 I I 
I J 
6 
~estimmung !Destination 
,esT 
THAI LANOE 
VIE TN SUO 
PHILIPP IN 
MALA I SIE 
SINGAPOUR 
INOONESIF 
•OCEAN fA 
PROV SORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
AllEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CtH 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•TCHAO 
•SENECAL 
GUINEE RE 
t.. I 8 E A I A 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BAA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
MOZAMB I QU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD Af 
AF OR BP 
ETATSUN\S 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
f IND OCC 
ANT NEEAL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
Cl-illl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB 5EOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HONG KONC 
THAI LANDE 
VlETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
•OCEAN FR 
PROV B·Qj:;Q 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 2 I • 0 6 
M 0 N 0 E 
C E E 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland I Deu~~~~11and I ltalia 
37 
I 4 
40 
6 6 
30 
60 
3 8 
I 2 
QUANTI TES 
9765 
3345 
I 0 I I 
5384 
2592 
Jl9 
6 4 7 
355 
I 0 8 0 
I 0 I 4 
2 4 9 
2 2 I 
e 
340 
~ .. 
f'o a 
I 35 
1079 
I 55 ,. 
6 
26 
63 
7 7 
10 
JO 
206 
681 
179 
23 
120 
2 J 
I I 
4 
4 I 
6 
5 
4 4 
12 
6 
4 0 
22 
I 0 
28 4. 
12 
I 2 
9 
3 5 
2 0 
J7 
e 
305 
14 
17 
I 7 
I 5 
26 
I 6 
8 
IJ 
93 
7 9 
2 I 
4 
140 
JO 
36 
2 e 
33 
I 03 
83 
29 
1 e 7 
4 
I 5 
54 
3 9 
I I 
4 9 
I 6 
7 
32 
I 4 
2 I 
7 2 
3 I 
26 
IS 
5 
VALEURS 
I 3 2 9 
I 2 I 6 
I 4 I 9 
1363 
I 3 9 4 
1260 
4 
14 
10 
JB 
3B 
TONNES 
2653 
7 I 0 
966 
976 
I 7 5 
3 2 
122 
54 
508 
26 
3 
3 
8 
IS 
4 
I 4 7 
5 
5 
2 
22 
13 
7 
27 
1 e s 
680 
I 7 5 
I 
17 
4 
I I 
4 
J6 
6 
37 
I 
6 
J 
2 2 
10 
28 
21 
I 
35 
2 0 
2 
8 
Jl 
I 
I 
I 4 
I 6 
6 
2 
6 
2 
9 
21 
4 9 
72 
I 
7 
9 
I 
9 
I 
I 
3 
14 
6 
IZ 
I 8 
UNITAl RES 
1299 
I I 5 I 
1422 
1281 
1400 
CAOUTCHOUC CURCI 
HARTKAUTSCHUK 
VALEURS 
4 I 6 7 3 
186 47 
I I S 
14 
676 528 
633 193 
2 8 2 
I 0 3 3 0 
I 8 5 
7 
7 7 7 
3 6 
30 4 
252 147 
3 
25 
I 
9 
2 e 
, I 5 
e 
I I 0 
4 
I 
4 
I 5 
I 
I 6 
2 5 
9 
I 2 2 
I 
9 
2 
2 
3 2 
2 
I 
5 
I 
J 2 6 
I 4 
IS 
2 
4 
2 I I 
834 1264 
8 0 I I 0 3 I 
~ I 4 3 3 
I 2 0 0 
EBONITE 
1000 DOLLARS 
2 c 2 
7 I 
32 
5 
66 
3C 
7 
MENGEN 
3765 
1279 
2 
2481 
I 2 4 I 
2 I 2 
253 
182 
624 
220 
38 
6 
162 
354 
56 
97 
485 
90 
15 
4 
7 
I I 
17 
12 
TONNEN 
2143 
530 
13 
1587 
1090 
68 
310 
I 5 
98 
I 0 7 
I 55 
I 
I 66 
234 
I 9 
26 
436 
56 
I 7 
I 9 
26 
4 I 
2 
19 
3 
16 5 
4 96 
7 I I 
21 
I 
J 7 
10 
5 4 
31 3 
2 0 4 6 7 
e 1 
I 6 
3 
6 
I 2 
• 2 
I I 2 
56 30 
6 I 7 
IS I 
2 
8 I 2 I 
20 6 
29 
I I I 0 
20 3 
22 31 
26 e 
25 4 
8 2 I il 
3 
7 I 
I 8 1·2 
37 
4 2 
40 
I I 
• 28 
2 
72 
31 
3 
EJNHEITS~ERTE 
1645 979 
1655 806 
1641 1032 
1865 870 
1297 
NOB 
4 0 • I 5 
WERTE 
3 I 4 7 
I J I 
Emheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: slehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Ban des. 
258 
Janvier~Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I Destination r- CST EWG CEE I France I Bel g.- Lux., Nederland 'Deutschland J (JUt) :1 ltalia 
• A 0 M 
paf!ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICH( 
ESP ACNE 
PAKISTAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PAKISTAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM F£0 
I TAl IE 
ROYoUNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE-MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBd~ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
oMALI 
•NIGER 
•TCHAD 
•SEfi:EGAl 
GUINoPORT 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C JVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
Af POR NS 
Af OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
7 
219 
I I 4 
3 
3 0 
60 
21 
34 
4 I 
50 
II 
17 
I 8 
I 2 
20 
QUANTITES 
348 
2 33 
2 
I I 0 
65 
I 
I 5 
4 3 
44 
98 
33 
33 
3 
5 
9 
4 
II 
7 
I 8 
2 
14 
2 
31 
TONNES 
02 
73 
2 
6 
2 
II 
I o 
4 I 
II 
VALEURS UNITAIRES 
I I 9 5 
798 
I 9 9 I ~ 
1754 
I 2 
9 3 
8 0 
30 
57 
PNEUMATIOUES CHAHBR A AIR ETC 
REIFEN LUFTSCHLAEUCHE USW 
VALEURS 
180640 
43897 
31326 
102464 
28134 
14773 
4832 
I 4 9 7 1 
8881 
12369 
2844 
2102 
I .2 0 
61 
2010 
5776 
2706 
7484 
8784 
1483 
493 
258 
36 
3426 
3463 
7259 
46 
59 
97 
2 5 I 
33 
I 54 
160 
2 9 4 9 
I I 7 I 4 
I 8 3 I 
83 
859 
108 
4 4 5 
408 
416 
90 
2 59 
I 57 I 
II 
384 
6 9 6 
I I 2 
270 
4 2 9 6 
1779 
2 2 8 
2 2 0 
2590 
I I 0 
• 9 
31 
1627 
J3 3 
35 
386 
• o a 
2209 
73245 
8DI3 
28187 
3 6 2 4 9 
6269 
9587 
1722 
508 
5243 
1340 
922 
13 
17 
274 
915 
569 
1779 
1961 2., 
I 7 5 
107 
I 
294 
665 
997 
4 6 
17 
48 
9 0 
I 0 
59 
I 0 
1627 
I I~ 7 0 
I 6 6 0 
39 
I 7 
159 
408 
4 I 5 
90 
2 4 I 
1 5 I 9 
107 
696 
42 
4067 
4 0 5 
2 I 7 
2 0 4 
386 
49 
3 I 
I 56 I 
333 
320 
872 
640 
1000 DOLLARS 
15057 20277 
8365 12134 
1360 373 
533!.l 4813 
2696 I 777 
572 1023 
1399 
4 7 I 4 
I 9 I J 
3 39 
366 
18 
90 
I 0 5 9 
I 36 
440 
60. 
4 2 
I!; 
16 
I 
6 9 
2 I S 
4 0 
I 
3 
2 
55 
500 
7 3 
28 
9 
2 0 
4 ' 
I 4 
I 
3 6 
I 8 
I 0 9 7 
I 6 5 
9562 
2 3 9 c 
I 7 
172 
23 
2 
159 
340 
333 
782 
129 
I 7 0 
25 
8 
I 
I 
7 6 
7 2 3 
5 
II 
20 
I 2 3 
2 6 
I 7 
4 
19 
203 
Valeun unltaires: $ por unit~ de quonU!i md1quie- X. VOlt notes por produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: cf corresponclance NDB/CST en fin de volume. 
I 8 3 
Ill 
2 
29 
4 5 
16 
41 
50 
II 
I 5 
I 8 
II 
20 
HE!I:GEN TONNEN 
I 6 J 3 
72 
9 I I 
S6 
I 
14 
32 
4 
22 
33 
3 
3 
9 
3 
II 
E !NtH I T$WERTE 
1926 
I 8 I 9 
2 0 I I 
1982 
40664 
7579 
• 59 
32426 
I 2 6 2 I 
1627 
I 3 53 
2079 
2999 
I I 4 8 
429 
2J 
4 I 
I I 8 9 
.2639 
I :S 7 3 
29~4 
4 4 0 s 
e. 1 1 
I 6 4 
73 
31 
763 
1504 
2056 
NOS 
4 0 • 1 I 
WERT E 
J I ::' 9 7 
7006 
747 
23641 
4 7 7 I 
1964 
I 9 I 5 
1608 
660 
28.23 
213 
4 I 
I 
298 
825 
295 
1559 
I 6 05 
I 57 
I I 4 
54 
3 
2 3 6 7 
I I 4 9 
3268 
2 
4 9 
5 I 50 
3 6 
73 
J 5 6 0 
274 225 
2 69 
7 9 9 0 
49 6 
229 576 
4 :s 4 8 
I 3 0 I 2 6 
I 8 
J 4 9 
J 4 
211 2 53 
•• 2 
9 2 9 2 
4 I I 0 8 
691 6~2 
5 I 
I 6 
6C6 1544 
t 4 3 I 
35 
66 
33 3 
I 38 I :S I 
cestlmmong 1 
I uestlnatlon 
,_-CST 
oRUANDA U 
ANGOLA 
ElHIOPIE 
• C F !i 0,..; Ill 
SOMAI.IE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZ I BAA 
MOZAMEliOU 
·MAOACA!>C 
• •REUN I ON 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
•ANC AEF' 
AF OR 6R 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
F INO OCC 
ANT NfERL 
o •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLO~£• IE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
AME"R NEER 
CH'iPRE 
lIB AN 
5 YA IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfCHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN I£ 
CHIN CONT 
FDRMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBODGE 
VIETN NRO 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISiE 
SINGAPOUF< 
INDONE"S1E 
ASIE PORT 
AUSTRAL. IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
E"SPAGNE 
GIBd'.ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U A 5 5 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
EWG 
CEE l France l Belg.- Lux,l Nederland J Deutschland I ltalia l (HH) ., 
16' 
J !' 
372 
2 2 
2 5 9 
842 
234 
56 
98 
1967 
8., 
I 7 2 
6JJ 
7 0 
1229 
I 3 I 7 6 
I 59 7 
84 
2 4 2 
I 5 I 
6 8 3 
457 
I H 
I 2 6 I 
I 3 3 
4 8 
307 
356 
I 5 I 
I 6 I 
152 
184 
208 
I I 5 
68 
90 
91 
455 
2 3 
I 2 6 
7 8 4 
I 0 6 
I 2 9 
31 
980 
45 
25 
I 52 
786 
63! 
944 
1869 
I 4 I 
353 
3 4 7 
582 
I I 4 
66 
39 
1083 
6 2 4 
Ill. I. 
2 0 5 
I 0 
I 4 
212 
2825 
6) 
I 0 I 6 
• 9 
3207 
28 
, .. 
58 2 
8 8 2 
3 2 
8 36 
I 6 2 
I I 6 
68 
1052 
2961 
CUANTITES 
159267 
45852 
25918 
85300 
23828 
I 3 B 1 I 
5 I 4 3 
15877 
99)7 
I I 9 9 J 
2902 
1846 
77 
44 
1586 
5253 
2405 
5868 
7564 
I 3 I 0 
4 0 I 
2 4 I 
31 
J326 
2393 
5243 
31 
38 
88 
214 
45 
17 
7 
1903 
837 
28 
4 I 7 
1229 
8868 
719 
4 
173 
68 
3 4 7 
i205 
22 
3 
154 
19 
7 0 
70 
184 
2 I 
4 
9 I 
123 
16 
53 
498 
100 
6 
213 
4 5 
25 
23 
2 4 I 
279 
I 
241 
54 
193 
59 
I 8 I 
34 
2 7 
30 
631 
l 3 4 
7 8 I 
40 
I 
144 
1337 
45 
621 
I 
2 li 0 5 
2 7 
109 
553 
57 3 
I 3 
I 
2 I 
967 
TONNES 
61327 
8150 
23193 
29990 
4926 
9006 
1496 
58 5 
4807 
1262 
828 
7 
l!i 
185 
762 
4 7 9 
I 2 6 4 
I 5 2 6 
209 
I 3 C 
66 
I 
2 7J 
466 
730 
31 
4 
4 5 
G< 
•• I 
3 
7 8 
26 
I 
21 
I J 
9 
2 I 
48 
5 ::s 5 
J 7 
24 
5 
53 
7 
I 4 
21 
3 
2 
I 4 
I 0 
• I 2 
3 
6 6 
8 
6 9 
II 
66 
9 
5 • 
2 3 
19 
I 3 
2 
se 
2 
3 0 
4 
I 0 
2 
6 
I 0 
I 
5 
I 6 
I 2 
I 2 
4 
2 
6 
I 56 0 I 
9299 
I I 2 8 
5176 
2 4 2-, 
56 7 
I J 2 I; 
~- 5 I I 
:; 0 6 7 
39 7 
328 
IC 
• 3 
1007 
I 2 4 
330 
6 2 8 
33 
38 
6 2 
I 
4 4 
I 3 7 
I 5 
2 
5 
7 7 
9 
I 
8 
I 
84 
40 
22 
6 3 5 
388 
3 
I 
3 
I 0 
5 
39 
7 
4 
34 
II 
8 
I 
3 
14 
I 2 
I 0 
9 
e7 
6 
8 
I 0 
I 
7 
32 
I 
5 
15 
2 
2 9 6 I 
20195 
13376 
398 
4219 
I 444 
I 0 I 0 
222 
10597 
2527 
30 
I 7 C 
I 4 
I 
69 
279 
338 
6 I 4 
109 
I 6 4 
I 9 
• I 
I 
57 
.. , 
46 
31 
127 
< 
39 
436 
I 2 3 
51 
40 
34 
10 
4 I 
89 
1413 
2 I 4 
35 
8 
I 5 
309 
363 
60 
•• 69 
47 
281 
55 
I 0 I 
51 
25 
59 
75 
54 
38 
I 7 0 
I 
I 9 
23J 
62 
96 
II 
204 
97 
J 5.7 
278 
662 
493 
69 
56 
102 
301 
56 
22 
2 
I 6 9 
I 9 6 
235 
I 4 6 
5 
55 
I 0 4 6 
II 
I 4 I 
578 
24 
50J 
268 
284 
25 
98 
IJS 
65 
47 
77 
HENGEt4 
3~J46 
7845 
568 
26933 
I I 2 I 8 
I J 9 5 
1426 
.2061 
3 I 115 
1213 
436 
20 
28 
1024 
2 4 4 I 
I I 9 4 
2472 
3940 
780 
125 
63 
27 
751 
IC69 
1460 
5 
I 
I 9 2 
3 
213 
2 5 I 
76 
3 
29 
I 6 
10 
66 
1725 
239 
42 
60 
44 
I 9 
3 I 
63 
5 
34 
21 
I 45 
28 
29 
4 I 
68 
26 
8 
4 
I 4 7 
6 
37 
33 
20 
30 
14 
4 9 5 
I 0 
I 0 9 
57 
206 
I 0 3 9 
12 
4 0 
I 53 
8 I 
II 
13 
7 
225 
.292 
98 
I 5 
8 
10 
432 
7 
2 3 5 
48 
223 
3 
52 
159 
33 
6 
I 4 8 
30 
33 
TOt>:~ EN 
26798 
7182 
6 3 I 
I 8 9 8'2 
3 8 I 3 
1833 
2171 
1723 
6 9 6 
2 59 2 
84 
26 
225 
764 
2 7 0 
I I 6 8 
I J 59 
I 2 4 
•• 42 
2 
2::!00 
7:.7 
:G 4 2 4 
43 
I 2 8 
E1nhe1tswerte: $ je ausgewiesener Mengenemheit- X: stehe ;m A.nhang Anmerkungen :r:u den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
)alwler-D«embre - 1961 - Januar-Dezember 
Bestlmmu111 
1 J lela.-Lux., Nederlancll~:andl l Oest/nalfon EWG fraMe CEE r-'CST 
-
TCHECOSL 28 8 2 9 
HONOR IE I A 2 58 I 23 
ROUHANIE 164 7 65 
MAROC )093 2070 459 122 
••ALCERIE I 0 5.0 0 10333 89 
TUNIS IE 1895 I 7 I 6 2 
CANARIES 62 19 
LIBYE 583 3 I 6 
' EGYPTE 78 I 2 
S.OUOAtJI 340 I 2 8 3 26 
•MAURI TAN 281 281 . 
• MAL I 327 326 . 
•NIGER 72 72 . 
•TCHAD I 9 5 • I 8 0 
•SENEGAL I l I 7 1269 
GUIN•PORT 9 I 3 
GUINEE RE 282 69 
•HT VOLTA 564 564 
SIEARALEO 83 '. I 3 I LIBERIA 201 30 31 
oC IV 0 IRE 3669 3441 
GHANA 1556 355 I 4 I 7 
•TOGO REP 170 158 I 5 
•DAHOMEY I 7 4 156 
NIGERIA 2003 ze• 3J ,. 
•ANC A Of 98 I 5 83 
Af POR N5 3 I 31 
Af oc 8R 20 20 
•CAMEROUN I 2'9 4 1248 ~ I 9 
•CENTRAFR 249 249 
' OUIN ESP 30 . 
•GABON 296 234 . 
•CONC BRA 670 639 
•CONC LEO 1726 38. 875 237 
•RUANDA u I 2 2 . 7A I 5 
ANGOLA 43 I 4 2 
ETHIOPIE 256 
" 
I 4 
•CF SOMAL 16 I 2 
' SOMALI£ .. 186 4 
KENYA OUG 7U 
' 
78 87 
TANGANYKA, 2 I 8 
' 
26 I 0 
ZANZIBAR 5 I . 2 I 
M.O Z AM B I QUi 77 23 8 
•HADAGASC: 1396 1346 I 2 I 
••REUNION! 599 592 
RHOD NYAS 164 24 9 94 
... suo .. , 439 2 7 I 20 39 
•ANC AEf 77 54 23 
AF OR BR 900 900 
ETATSUNIS 124J2 8 4 I I 507 662 
CANADA 13'79 595 60 348 
MEXIOUE 46 3 . J 
CUBA 206 I 53 I 
HAITI 98 43 I 4 I 
DOMINIC A' 456 22J 3 2 , IND occ 356 
' 
37 9 
ANT NEERL 106 3 
• • ANT fA 980 ., I 
GUATEMALA 92 I 5 6 
HONOUR 8R' ,. . I 
HONOUR RE 224 2 . 2 
SALVADOR 255 97 . I 
NICARAGUA 109 
" 
2 
COSTA RIC 1,1 7 48 5 • PANAMA RE. I 13 44 I 4 2 
CANAL PAN: I 36 I 36 
VENEZUELA I 52 II 22 38 
COLOMBIE 75 3 2 6 
OUYANE BR· 55 
' 
2 3 
SURINAM 
F! 
68 9 30 
••OUYAN ., 63 
!GU4TEUR ,. 80 
' 
6 
BRESIL 8 3 
PERCfU 96 39 5 II 
CHILI 5 I 5 332 7 8 
·I bL IV IE I 34 7 I 2 I 
PARAGUAY 97 . 3 
URUGUAY 20 3 
-ARGENTINE 764 152 50 I 
AMER BAI'J; 33 
" -AMER NEER I 7 I 7 CftYPRE I 3 2 I 7 7 I 2 
L I IAN 658 203 78 I 2 
SYRIE 477 217 7 II 
IRAK 584 I ,. 8 
IRAN 1404 147 6 ·7. 
ISRAEL 83 I 8 7 
.JORDAN IE 2 7 I 152 36 8 
ARAB SEOU 283 52 I 7 II 
KOWEIT A59 I 34 I 3 
QAT BAHR 88 26 9 I 
ADEN 58 22 2 7 
Af'GHANIST 29 22 
PAKISTAN 765 440 38 
INDE 505 8 I I 2 
CEYLAN 7 4 I 482 2 4 
BIRMAN IE 180 
" 
• CHIN CONT 417 4 I 7 
FOAM OS£ I 4 I 
HONG KONG I 61 106 I I 
THAILAND£ 2J98 IOJ6 5 3 
LAOS 46 32 
CAMBODGE 727 446 6 7 
YIETN NRD 37 
VIET N S·U 0 2390 I 7 8 I . 6 
PHILIPP IN 2 I 
MALA IS IE 550 20 6 8 
SINGAPOUA 503 a:. I 3 39 
INDONESIE 567 J27 II 
AS IE PORT 2 I I 
AUSTRAL IE 559 J82 I 2 4 
N ZELANDE I 2 2 • 4 
• N OUIN N I 0 I I 2 I 3 
OCEAN 8R 62 I 5 
•OCEAN fR 772 704 • 2 
SECRET 2203 2203 
y..,. unital,...: 1 par unit~ de qucmtltllndlquft- X: 'IOir notes por produlrs en Annexe. 
a-mont NDB: cf ...;,..po.....,_ NDII~ en fin de volume. 
3 
60 
)6 
240 
4 
77 ,. 
162 
25 
90 
. 
I 
I 5 
3 
2 
I 5 
68 
68 
43 
587 
5 
I 8 
468 
13 
30 
62 
29 
126 
30 
27 
BJ 
2 
27 
376 
I 17 
45 
27 
24 
7 
J3 
67 
1257 
I J8 
26 
5 
II 
216 
285 
50 
42 
52 
38 
204 
42 
74 
38 
21 
.. 
50 
43 
26 
I 19 
13 
145 
.. 
74 
7 
156 
88 
265 
200 
4 I I 
J93 
47 
., 
81 
240 
.. 
17 
I 
128 
183 
167 
I 31 
4 
47 
952 
II 
95 
453 
19 
47J 
239 
203 
16 
70 
97 
55 
47 
62 
259 
export Tab. 2 
ltalia 
6 
56 
2 0 2 
74 
I 0 0 
4 
378 
4 I 
93 
. 
45 
3 
I 9 8 
I 
72 
185 
583 
I 
I I 8 0 
13 
2 
I 0 4 
3 
I J 5 
2 
I 55 
203 
65 
3 
I 9 
I J 
• 42 
1595 
238 
I 4 
47 
29 
I 2 
25 
53 
4 
I 9 
16 
I I 5 
20 
22 
32 
35 
14 
7 
3 
I 0 I 
5 
28 
23 
16 
20 
I 0 
405 
8 
I 0 0 
42 
IJO 
7 84 
II 
32 
I 2 2 
72 
8 
I 0 
6 
I 59 
229 
68 
I 2 
9 
6 
402 
J 
17J 
>7 
ISO 
2 
43 
129 
26 
• 9 I 
" JO 
Bestlmmung 
EWG 
_[ I lei•·· Lux., Nederland I Deu~:andl 1 Oes~notlon France ltalla CEE 
i ;-CST 
VALEURS UNIT41RES E I N H.E I T 5 WERT E 
M 0 N D E I I 3 4 I I 9 4 96 5 1004 I I 50 I I 7 2 
c E E 957 I 0 8 I 900 907 ... 975 
• A 0 
" 
1209 I 2 I 5 I 20 6 9)7 I I 6 0 I I 8 4 
P•TIERS I 2 0 I 1209 I 0 3 I I I 4 I 1204 1245 
AELE I I 8 I 1273 II II I 2 3 I I I 2 5 I 2 5 I 
AMER NRD 1070 1065 1009 I 0 I J I 166 I 0 7 I 
629·3 ART D HYGIENE CAOUTC ·NON DURCI NOB 
WEICHKAUTSCHUKWAAEN zu HYC zw 40•12 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
M 0 N D E 3 6 8 I 735 42 I 6 2539 349 
c E E 963 305 I 9 II 460 168 
oA 0 M 204 I 8 4 2 I 4 4 
P•TIERS 2508 243 20 4 2065 176 
AELE 805 7 I 3 2 708 2 I 
AMER NRD 578 • 479 93 
fRANCE 65 . 57 8 
BELO•LUX• 169 56 II I 0 2 
PAYS BAS 187 3 I 7 166 I 
ALLEM fED 400 239 2 159 
IT ALI E I 4 2 7 . 135 
ROY•UNI I 0 2 38 
' 
I 61 2 
NORVEOE 62 . 62 
SUEDE 283 22 . 
' 
261 
FINLAND£ 99 2 . 97 
OANEMARK I 4 0 132 8 
SUISSE 129 II 3 I 107 7 
AUTRICHE 56 . . . 55 I 
PORTUGAL 
" 
. 30 :i 
YOUOOSLAV 23 3 
' 
20 
CRECE 29 I . 27 I 
TURQUIE 39 6 
" 
2 
POLOGNE 57 . 57 
TCHECOSL I 2 I . II 
HONGRIE 34 I 5 . 19 
MAROC 33 24 . 6 3 
••ALGERIE I 2 J I I 5 . 8 
TUNIS IE I 9 I 9 
•C IV 0 I A E 2 I 2 I 
' CHANA 22 22 . 
NIGERIA I 0 I 9 
UN SUD AF 29 3 I t 
' 
I 2 
ETATSUNIS 520 4 
' 
423 93 
CANADA 58 2 . . 56 
MEXIQUE 64 ., I 
CUBA 24 24 . 
GUATEMALA II 
' 
II 
VENEZUELA I I 9 I . I 18 
COLOMBIE I 9 
' 
. I 9 
EOUATEUR I 0 8 2 
BRESIL J2 
' 
. 27 2 
PERDU 26 . . I I 0 I 5 
CHILI 30 
' 
. 30 
ARGENTINE I 0 . . 
' 
I 0 
ISRAEL II 9 2 
INDE 38 . . 38 
CEYLAN 25 . 25 
BIRMAN IE 14 I 2 . 2 
HONG KONG I A . , II 3 
THAI LANDE , . 36 I 
CAMSODGE I 0 I 0 
VIETN SUD I 3 I J . 
PHILIPPIN I 0 
' 
. I 0 
MALA ISlE I 8 . . 18 
SINCAPOUR 24 . , 23 I 
INDONESIE I 0 . . . I 0 
AUSTRAL IE I 3 
" -
OUANTITES TONNES NENOEN TONNEN 
M 0 N D E .. , 183 2 4 I 4 526 246 
c E E 354 ., I 3 9 138 I 31 
-A 0 M 56 5 I I 3 I 
P•TIERS 582 7 I II • 387 I 09 AELE I 6 2 II 2 • I I 9 JO AMER NRD 83 2 27 54 
FRANCE 25 . 19 6 
BELG•LUX• 54 I 5 9 30 
-PAYS BAS 59 I I 2 .. 2 
.ALL EM fED I 6 8 44 I I 2 3 
I· TAL IE 48 3 . . 45 
RO·Y•UNI 36 6 29 I 
NORVEGE 9 . 9 
SUEDE 33 3 30 
FINLAND£ II 
' 
. 
' 
II 
DANE MARK I 6 I 0 6 
SUISSE 57 2 2 30 ., 
AUTRICH.£ J 
' 
. . 3 
PORTUGAL· 8 . 8 
Y 0 U 0 0 SLAV· I 
' 
. . I 
CAECE 4 
' 
4 
TURQUIE 4 I . 3 
POLOONE 4 , . 4 
-TCHECOSL 
HONOR IE • 4 . MAROC I 2 8 2 2 
••ALGERIE 
" " ' TUNISIE 7 7 
• c I YO IRE 7 7 . 
' GHANA I 2 II I 
NIGERIA 6 3 3 
UN 5UD AF I 3 3 7 3 
ETATSUNIS 77 2 2 I 54 
CANADA 6 . 6 
MEXIQUE I 0 I 0 
:~:~EM A L A1 9 ' . 4 4 
VENEZUELA .. 46 
COLOMB IE 5 5 
Elnheltswerte: I Je auscewlesener Menpnelnheit- X: s!ehf1 lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G-Oberstellun1 BZT .esT tlehe am Ende di- flandes. 
260 
janvler~D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmuns I I I I, ,I I De~t1~T I--E-~_E_~_ ...... _F_ran_c_•_ ..... B_•_Ic_··_L_u_x • ...J.._N_ed_er_lan_d_J..j'Deu __ ~_H1_,,_1a-nd_ •._l_l_ta_l_i•--l 
ECUAT[UR 
BRESIL 
P!AOU 
C"ILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CE'I'LAN 
SIRMAN IE 
tfONC KONG 
THAI LANDE 
CAHBOOCE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE: 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•TCHAO 
·SENEGAL 
.. :u I NEE RE 
·HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oCAHEROUN 
·~A:BON I• CONG BRA •CONC LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
t: t r1 I 0 P IE 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
UN SUO AF 
Af OR BR 
fTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
DOMINIC R 
f IND DCC 
• • ANT fA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR IN AM 
E,QUATEUR 
BPESIL 
PE.ijOU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUOUA)' 
ARGENT ltH 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
6 
) 
I 2 
6 
, 
3 
18 
6 
24 
3 
• 8 
I 3 
2 I 
3 
VALEURS 
3707 
2720 
3643 
4309 
4969 
6964 
UNITAIRES 
4 0 I 6 
4841 
3608 
3423 
COUAROIES DE TRANSHI EN CAOUTC 
TREIBAIEHEN USW WEICHKAUTSCHUK 
VJLEURS 
15922 
5784 
976 
9 I 5 I 
2080 
57 9 
6 I 2 
835 
1095 
2 7 I 4 
52e 
430 
20 
59 
4 I I 
54 
100 
746 
224 
I I 0 
38 
294 
I) I 
356 
802 
I 3 
1864 
J4 I 
255 
I 6 
28 
4 2 
I 2 
I 0 
82 
130 
II 
66 
50 
35 
I 3 
J4 
2 I 
I 5 
46 
I I 6 
I 0 
I 9 
3 I 
2 7 
4J 
42 
6 I 
I 6 
529 
50 
2 I 
I 2 
I 3 
I 9 
2 8 
I 5 
I 2 
I 2 
I 7 I 
I I 5 
47 
I 8 
I 6 
64 
100 
I 4 
I 5 
53 
J4 
26 
87 
I I 9 
55 
153 
II 
I 6 
6989 
2721 
847 
3420 
336 
27 
325 
6 I 
2075 
260 
29 
6 
32 
6 
9 
235 
25 
25 
58 
I 2 
I 6 
5 I 2 
I 
1650 
338 
244 
3 
2 
I 2 
I 0 
8 I 
129 
II 
66 
35 
I 3 
2 
2 I 
I 5 
46 
9 
42 
4 
I 6 
25 
2 
I 
I 9 
85 
5 
I 5 
5 
II 
I 
28 
12 
3 
67 
36 
1000 DOLLARS 
Ci 9 3 I I I 0 
453 756 
IDJ 6 
I 36 343 
4 6 I 4 S 
6 14 
I 57 
274 
I 4 
8 
5 
I 
2 I 
• 2 
II 
2 
I 
3 
I 
3 
2 
2 5 
' 
95 
8 
• I 
27 
0 I 
I 7 6 
5 I 1 
• 20 
I 
74 
I 
23 
24 
2 
• I 2 
10 
4 
2 
• I 
2 
I 0 
3 
• II 
2 
5 
I 
I 
2 
II 
I 8 
I 
Valeun UllltGires: $par un#U de quontltllndlquic- X: voir notes par ptodults en Arme.we. 
Clauemont NDB: d -respondanco NDB/CST on ftn de volume. 
2 
3 
I 8 
5 
24 
8 
IJ 
20 
EINHEITSWERTE 
4827 1419 
l)J) 1282 
5ll6 1615 
5950 
I 7 7 4 I 
NOS 
4 0 • I 0 
WERT£ 
5534 1596 
1369 465 
IS 5 
4150 1102 
IJ77 176 
J I 3 2 I 9 
186 206 
Joe 26 
6 2 I I J9 
I I 4 
252 
JSO 26 
I 7 3 
46 5 
2 6 6 I 8 
36 I 2 
84 2 
409 77 
157 32 
6 5 I 6 
10 2 
ISO 83 
I 0 2 I 2 
235 90 
2 8 I 9 
8 2 
I 3 I 7 I 
2 I 
9 I 
IJ 3 
" 9 12 28 
20 38 
Jl 
I 0 
I 
II I 
I I I 7 
18 I 
14 2 
47 I 
296 I 93 
17 26 
I 7 
7 I 
II I 
2 I 5 
12 3 
4 I 
8 2 
6 6 I 7 
88 21 
37 
14 I 
I 
47 6 
JJ 41 
10 4 
IJ 
2 8 I 9 
4 2 
IJ 
76 7 
50 
42 I 
s 9 4 0 
II 
I I 3 
DeStmmung I Destination 
,csr 
PAKISTAN 
INDE 
FDRHOSE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
.F I N LAN 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
U R S S 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURITA~! 
•lCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG 6RA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
MOZAMOIQU 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
F IND DCC 
••ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB If 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INDE 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE l France l Belg.· Lux. I Nederland I Deu:::and I ltalia 
15 
152 
15 
2 5 
21 
I 4 
31 
89 
2 2 
27 
2 54 
I 3 5 
104 
CUANTITES 
8 7 I I 
338J 
475 
4840 
962 
367 
266 
391 
599 
1852 
275 
1 6 3 
8 
25 
209 
I 6 
J9 
369 
75 
82 
II 
.. 
59 
170 
,. . 
3 
1439 
164 
I )0 
6 
I 2 
2 8 
6 
3 
4J 
69 
4 
27 
31 
20 
6 
I 5 
8 
7 
24 
67 
' 9
II 
I 2 
28 
I 7 
I 6 
9 
338 
29 
3 
4 
3 
7 
I 2 
7 
7 
3 
9 I 
53 
26 
9 
8 
24 
47 
8 
I 0 
24 
5 
14 
38 
67 
23 
72 
4 
• I 3 
6 I 
9 
e 
7 
5 
I 6 
4 I 
9 
I 3 
78 
74 
57 
VALEURS 
1828 
I 7 I 0 
3 
I 
14 
2 9 
40 
104 
TONNES 
4445 
1820 
404 
2223 
286 
8 
)43 
30 
148:3 
164 
8 
4 
2 I 
3 
• 193 
55 
7 
23 
5 
8 
22S 
1239 
163 
126 
I 
I 
6 
3 
42 
6. 
4 
27 
2C 
6 
2 
8 
7 
24 
I 7 
I 
9 
7 
I 
6 2 
4 
3 
8 
2 
43 
I 9 
2 
I 
5 
I 5 
' 
20 
57 
UNITAIRES 
1572 
1495 
455 
3 2 2 
62 
7 I 
I 6 
I 0 I 
2 I 5 
4 
2 
I 
2 2 
'. 4 
2 
2 I 
1523 
1407 
5 
3 
2 I 
678 
4B8 
2 
I 8 2 
.. 
5 
3 ) 
124 
327 
6 
I 0 
6 4 
9 
I 5 
I 
1637 
I 54 9 
8 
) J5 
4 
2 I 
I 7 
89 
17 
I 8 
192 
I 3 5 
MENGEN 
2283 
571 
5 
170.<:: 
496 
205 
47 
I I 6 
305 
103 
I 4 2 
7 
) 4 
108 
9 
Jl 
I 4 I 
41 
19 
3 
51 
48 
07 
I 57 
2 
4 
I 
4 
5 
7 
4 
I 6 
II 
TONNEN 
850 
182 
2 
662 
65 
I 49 
87 
8 
49 
38 
2 
I 
7 
8 
4 
I 
26 
14 
7 
25 
5 
67 
2 
I 
172 
I 
3 
23 
9 22 
I 2 
14 
202 126 
3 23 
j 
J 
2 I 
9 2 
6 I 
3 
2 
22 6 
38 I I 
2 I 
7 I 
17 2 
I I 2 3 
5 '3 
8 
I 2 I 0 
2 
6 
32 ' 
22 
16 
19 28 
4 
3 2 
3 56 5 
2 7 
• 5 
41 
8 
9 3 
49 
74 
EINHE ITSWERTE 
2424 1878 
2398 26651 
Einheftswerte: $ Je ausgewtesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkuncen zu den einzelnen Waren. 
GecenDbentellung BZT ..CST siehe am Ende dleoes Bandes. 
janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember 
Bestimmung I I Belg.·Lux.l Nederland I Deu::11and I l Destinotion . EWG France CEE r- CST 
.. 0 
" 
2055 2097 I 6 6 I 
P•TTERS I 8 9 I 1538 I 9 I 5 18fl5 
AELE 2162 I I 7 5 I .465 
AHER NRO 1 57 8 
629•98 AUT OUVRAGES CAOU VULC N DURCI 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
VALEURS [000 DOLLARS 
" 
0 N D E 207.49 4167 9 7 4 1670 
c E E 9342 1846 570 I 002 
• A 0 H 970 865 so 27 
P•TIERS 10408 , 4 58 356 636 
AELE 5382 378 74 H3 
AHER NRD 717 80 I 4 I 93 
FRANCE 2908 I 3 4 95 
BELG•LUXo 1934 666 4 I I 
PAYS BAS I 8 I 5 102 3 I 4 
ALL EM fED I 3 6 3 444 I I 5 40J 
IT A L IE I J 2 2 6 34 7 9) 
ROY•UNI 659 I I 5 )3 >7 
ISLANOE I J 2 
I RlANOE 31 I 2 II 
NORVEGE 2 8 4 9 I 4 I 9 
SUEDE I I 8 7 58 9 44 
FINLANOE 287 29 8 
DANE MARK 5.8 6 I 5 4 7 7 
SUISSE 1954 I 4 2 12 I I 8 
AUT RICHE 609 22 2 20 
PORtUGAL IOJ 17 8 
ESPAGNE I 6 7 108 ) 
YOUGOSLAV )OJ 2) I 
GRECE I 0 4 7 I 
TURQUIE I 3 I 2 I I 
u R s s 15 I 2 
POLOGNE 7 9 2 
TCHECOSL 2 2 I 4 2 I 
HONG AIE 167 I B 
' ROUHANIE .39 2 
BULGARIE I 2 I 0 
MAROC 156 135 2 2 
• •ALGER IE 5)5 529 
TUNIS IE 102 97 I 
L I BYE I 8 2 2 I 
EGYPTE 139 I I 19 
SOUDAN JS II I 0 
oHAURITAN I 4 I 4 
•SENEGAL 54 53 
' GUINEE RE 39 35 2 
• H T VOLTA I 0 10 
• c IV 0 I A E s 9 57 
' GHANA 16 5 I 
NIGERIA 7 8 4 )9 6 
• AN C AOF 2 J I 22 
•CAMEROUN 20 20 
•CONG BRA I 4 I 4 
•CONG LEO 55 2 4 5 
ETHIOPIE 2 I I 2 
KENYA OUG 2 I 3 2 
oMAOAGASC 4 8 4 5 I 
••REUNION 19 19 
UN sue H I 3J I 0 J I 7 
.ETATSUN IS 6 1 e 55 129 74 
C~NAOA 9. 25 I 2 I 9 
ME.XIOUE I 0 0 6 . 2 
CUB/I 4J J 
DOMI.NIC R 29 . 
f IN 0. DCC 16 I I 
• • ANT FR JO 30 
NIC'ARAG.UA )5 
C 0 S T.A R I.C II 7 
PANAMA R E I , 2 II 
VENEZUELA I 7 8 2 2 2 4 
COLOMBIE I I 5 I 2 9 
SURINAM 15 II 
EQUATEUR I 9 2 
BRESIL I J 4 I 
PERDU 58 8 2 
CHILI 61 6 
BOLIVIE 1.2 
URUGUAY •• 46 ARGENTINE I 0 I )8 7 
CHYPRE 21 I I I 
L I BAN • 5 9 I 
SYRIE 6 7 6 3 I 
IRAK 37 I 0 2 
IRAN 140 2 I I 7 5 
ISRAEL 103 20 2 0 I 
.JORDAN IE 28 6 I 
KOWEIT IS I 3 I 
PAKISTAN 70 I 5 J 7 
INOE 179 I 3 I 6 
CEYLAN I 5 7 
.JAPON II 
THAI LANOE I 4 4 88 8 
CAMBOOGE I 7 I 6 
V IE TN suo 55 J9 4 
PHILIPP IN 2 9 I 
MALA ISlE 2 0 I 
SINGAPOUR J 9 I . 2 
INOONESIE 34 8 7 
AS IE P 0 R T II 2 I 
AUSTRAL IE 75 2 I I I 
N ZELANDE I 6 2 2 3 
•OCEAN F R 24 22 
PROV BORO 21 
QUANTITES TONNES 
H 0 N 0 E 9727 2:357 661 839 
c E E 5030 1068 509 HB 
• A 0 
" 
57 l 520 17 21 
P • T IE R S 4109 710 I 36 415 
AELE 1960 264 2 5 106 
AMER NRD 4 I 8 23 59 226 
.. Val•n unllolret: Spar umte de qoontite md1quee- X: VOlt notes por produ•ts en Annexe . 
Clusement NDB: cf cor'respondance NDB/C~ en fin de volume. 
2'38 
2776 
1527 
I' I 3 I 7 
5029 
20 
6268 
3902 
JIO 
2376 
740 
1325 
588 
359 
II 
I 7 
2)7 
1042 
247 
423 
1264 
515 
.. 
33 
169 
86 
64 
I 
77 
4 
I 0 I 
34 
I 
8 
4 
I 
2 
17 
3 
I 
2 
I 
6 
22 
8 
7 
I 5 
2 
89 
270 
40 
77 
40 
9 
9 
) 
• 
58 
29 
4 
II 
7 
42 
52 
12 
I 6 
18 
8 
20 
52 
20 
67 
4J 
21 
5 
27 
I 43 
J 
II 
26 
I 
I 2 
IS 
14 
25 
I 7 
7 
50 
8 
2 
MENGEN 
4674 
26C7 
I 0 
2056 
1280 
65 
261 
export Tab. 2 
ltalia 
1665 
2 7 0 6 
1470 
NOB 
4 0 • I 4 
WERTE 
2621 
895 
8 
1690 
685 
93 
JO) 
I 17 
74 
4 0 I 
95 
5 
34 
3 
67 
4 I B 
50 
I 6 
2) 
I I 0 
I 0 
45 
2 
I 
48 
J 
I 
9 
2 
3 
II 
I 0 I 
II 
I 
4 
7 
II 
I 
14 
90 
3 
15 
20 
5 
J2 
2 
92 
65 
6 . 
I 
6 
' 
3 
38 
I 0 
IS 
5 
5 
)0 
I 9 
5 
I 8 
I 6 
5 
22 
IJ 
5 
II 
2 
I 
2 
I 
21 
TONNEN 
I I 9 6 
448 
3 
7 32 
285 
45 
Bestimmung 
EWG I .I Belg.-Lux. J Nederland lD•u::11andl 1 Destination France ltalia CEE ;-CST 
FRANCE 1829 54 2J I 5 S I I 7 I 
BELG•LUX• 899 3 59 209 285 46 
PAYS BAS 774 62 I 5 I 519 42 
ALL EM FED 8 6 J 240 JOI 133 I 89 
I TAL IE 665 '"7 3 J3 222 
ROY•UNI 259 6 6 I 0 2 2 125 36 
ISLANDE B 8 
IRLANOE B • 4 NORVEGE I I 2 5 5 6 94 2 
SUEDE 469 49 3 I 4 388 15 
FINLANDE I 0 6 35 2 69 
DANEMARK I 6 5 7 I 2 0 108 29 
SUISSE 7 0 2 9 I 6 JJ 389 I 8 3 
AU TRICHE 2 2 7 42 6 I 63 16 
PORTUGAL 26 4 5 13 4 
ESPAGNE 37 25 5 7 
YOUGOSLAV I 2 4 12 59 5) 
GRECE J I 2 25 4 
TURQUif , J I 5 15 
u R s s J 2 I 
POLOGNE 2 I I 
' 
20 
TCHECOSL 13 II I I 
HONGRIE 69 8 33 28 
A DUMAN IE I 5 I 14 
BULGARIE 6 6 
MAROC 108 99 2 3 4 
••ALGERIE 289 287 . 2 
TUN ISlE I 0 4 I 0 I 2 I 
L I BYE 7 I I 5 
EGYPTE 52 6 4 42 
SOUDAN 28 2 0 3 2 3 
oMAURITAN 9 9 
•SENEGAL JS 37 I 
GUINEE RE 6 J 2 I 
• H T VOLTA 9 9 
- c IV 0 I A E 4 2 42 GHANA 9 I I 4 3 
NIGERIA J I I I 2 2 12 4 
• AN C AOF I 8 I 8 
•CAHEROUN I 5 I 5 
•CONG ••• 8 8 
•CONG LEO 2 I I I 6 4 
ETHIOPIE II I I 2 7 
KENYA OUG I 3 I I II 
•HADAGASC 29 28 I 
• •REUN I ON I 5 I 5 . 
UN suo AF 4 9 3 II JO 5 
ETATSUNI 5 3 8 2 I 5 54 2 I J 56 44 
CANADA )6 8 5 I 3 9 I 
MEXIQUE J I • 25 4 CUBA 12 I 2 
DOMINIC R I J I J 9 
F INO 0 c c 7 I • 2 
• • ANT FR 26 25 I 
NICARAGUA 4 
' 
I 3 
COSTA R I C 6 4 . 2 
PANAMA R E II • 6 I VENEZUELA 9 2 7 I I 18 65 
COLOMBIE 4J 2 
' 
2 8 31 
SURINAM II 
' ' 
7 4 
EOUATEUR II 
' 
2 7 2 
BRESIL 4 I 
' 
I 2 
PERDU 19 3 
' 
I 14 I 
CHI L I I 6 3 
' 
12 I 
BOLIVIE 9 9 
URUGUAY 26 22 • ARGENTINE 36 I 6 • 7 9 CHYPRE I 0 
' 
I • 5 L I BAN 2 2 2 2 7 II 
SYRIE 23 2 I I~ I 
IRAK I 7 6 I 7 J 
IRAN 57 9 II I 19 I 7 
ISRAEL )) 3 7 17 6 
,JORDAN IE • 2 4 KOWEIT 9 I 2 
' 
J 
PAKISTAN 24 5 I 2 7 9 
INDE 58 2 
' 
2 5 I J 
CEYLAN 5 2 I 2 
.J AP 0 N 6 
' 
6 
THAI LANDE 42 2 I J I 0 8 
CAMBOOGE 7 7 
V IE TN SUD I 6 I 4 
' 
I I 
PHILIPP IN I 0 
' 
. 4 6 
MALA ISlE I 5 . I I 2 2 
SINGAPOUR I 9 
·-
. 2 I 2 5 
JNDONESIE II 2 I 8 
AS IE P 0 R T 5 I 4 
AUSTRAL IE 26 6 I 9 I 
N ZELANDE 5 J I , 
·OCEAN F R I 5 I 4 I 
PROV BORD 8 8 
YALEUAS UNITAIRES EINHEITSIIIERTE 
" 
0 N D E 21JJ 1768 1474 1990 2421 2 I 9 1 
c E E 1857 1728 I I 2 0 2518 1929 1998 
• A 0 H 1699 166.3 
P•TIER$ 2533 1894 2 6 I 8 I 53 J 3049 2309 
AELE 2746 I 4 3 2 J2J6 )048 2404 
AMER NRD I 7 I 5 2390 4769 
629·99 OUVR CAOUTC CURCI EBONITE NOB 
HARTKAUTSCHUKWAREN 4 0 • I 6 
VALEURS 1000 DOLLARS WE ATE 
H 0 N D E 4J I 78 18 I 0 260 65 
c E E Ill 28 IJ 2 •• • 
• A 0 
" 
26 2 4 2 
P•TIERS 289 26 2 8 196 57 
AELE I 0 J 16 I I 76 9 
AMEA NRO 16 2 5 • 
FRANC( I 8 4 II 
' 
; 
.. --
-
-
----
.. 
Einheibwwte:S je ausgew1esener Mengenelnhelt- X. slehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GepnOberstellung BZT -CST siehe am Ende dl- Bandel. 
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janvier-04cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
~Bes~tlmmu~~~~~~~~~~~.I~~Bes=tlmmun~g -EWG~~~~~~-,~~.~~ j De~t/o~ST f--E_'(.'_E_~ _ _i._F_r_•_•c_•_.LB_•_Ig_.-_L_u_x_ • .LN_•_d_•_rl_•_nd_i._D_•u_t~1~~;;::::..lla_n_d.L l_ltal-ia--1 j De~t~;T CEE France Bels.- Lux. Nederland I Deu~B~~~andl ltalia 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A L IE 
R 0 Y • I.J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
A'UTAICHE 
GRECE 
••ALCEAIE 
EGYPTE 
ETATSIJNIS 
IRA K 
INDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER HAD 
fRANCE 
BELOoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVE:GE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
••ALGERIE 
EGYPT[ 
fTATSUNIS 
IRAK 
INOE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AI! I.E 
AMEA HAD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHEA NAD 
FA A. . .N C E 
BELC .. •LUX• 
PAYS .BAS 
ALLEH .FED 
I T A 1.. IE 
RDY•UNI 
ISlANOE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL. 
GIB•MALTE 
YOUOOSL.AV 
GRECE 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
HONGAIE 
8ULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
£GYPTE 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PERDU 
URUGUAY 
L I e AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
VIETN SUO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
I I 
41 
28 
I 3 
I 0 
I 6 ,. 
II 
15 
2> 
I 3 
I 5 
46 
I 3 
II 
I 6 
QUANTITES 
I 6 I 
39 
I 6 
102 
42 
' 
I 2 
4 
II 
II 
I 
2 
4 
28 
2 
2 
• 2 
9 
6 
2 
' 2 0 
YALEURS 
2677 
2846 
283J 
2452 
25 
2 
6 
I 5 
TONNES 
'3 2 
I o 
I 6 
6 
2 
UNITAIRES 
FEUILLES EN BOIS 5 MM OU HOINS 
HOLZFURNIERE UNTEA 5 MH 
VALEURS 
39602 
17608 
170 
2 I 8 2 2 
I 6 I 7 7 
1476 
619 
2656 
3050 
10963 
320 
6025 
27 
138 
1469 
2 I 6 I 
1033 
1794 
4227 
• 4. 
52 
I 2 
II 
144 
398 
I I J 
294 
32 I 
58 
I 6 5 
66 
17J 
42 
336 
729 
747 
48 
178 
15 
I 6 
37! 
53 
16 
II 
27 
157 
19 
OUANTITES 
511!112 
20070 
643 
30731 
21452 
3227 
720 
6703 
20905 
II I 58 
170 
9574 
7461 
464 
1297 
673 
8700 
268 
'58 J 
2 2 
99 
840 
I 0 
J I 4 
.2 4 2 8 
I 5 I 
• 8 
6 
56 
176 
I I 3 
148 
J2 I 
58 
165 
6 5 
I 2 I 
78 
2 0 7 
257 
II 
66 
9 
I C 
I 7 4 
20 
30 
3 
TONNES 
22248 
9663 
6 43 
I I 9 4 2 
8657 
995 
244 I 
1000 DOLLARS 
1537 1158 
12)4 672 
3041 488 
3 I 3 I I 
56 55 
2 I 
I I 2 7 
• 6 
27 
,. 
, 
30 
I 
I I 4 
3 
I 
so 
) 
IJ 
3232 
2467 
76 s· 
I I 9 
I 9 2 
29 
5 
533 
I 34 
204 
3 
6 
79 
24 
2 8 
30 
JO 
25 
2 I 
19 
6 
4 8 2 5 
3 3 4 9 
I 4 7 6 
I 065 
I 6 4 
6 
2 9 I .4 
faleun unitoira. S par unitl de 4ue1nt1te 11K11quie- X. """notes par prodUJts en Annexe. 
Clauoment NOB: cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
7 
J5 
II 
2 
16 
16 
II 
13 
I 5 
II 
38 
4 
II 
MENGE:N 
56 
13 
41 
I 6 
8 
9 
16 
TONNEN 
63 
8 
53 
24 
2 
24 
2 
2 
20 
E INHE I TSWERTE 
4643 
4780 
10469 
2 0 I 8 
8451 
5938 
885 
186 
825 
975 
J2 
809 
24 
7 I 
1269 
1035 
787 
I .4 5 B 
I I 2 J 
244 
25 
47 
7 
42 
2J2 
475 
410 
37 
23 
" 3 
I 2 4 
22 
5 
27 
I 0 3 
4 
MEII:CEN 
16671 
3 I 3 2 
I J 54 J 
9421 
1869 
492 
1348 
NOB 
4 4 • I 4 
WERT E 
5533 
2526 
3005 
2 4 J 6 
I 6 
407 
I 
75 
2043 
1404 
I 9 
262 
45 
22 
6 7 I 
54 
4 
3 
II 
62 
I 0 8 
97 
I 
IS 
23 
16 
89 
• 
43 
II 
16 
TONN[N 
4 4 6 6 
1459 
3007 
2 I 9 0 
7 
I 93 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOV•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
YOUGOSL.AV 
GRECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ECYPTE 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAV 
L I BAN 
SYAIE 
IRA K 
I AAN 
YI[TN SUD 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AE:lE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
G R E C E 
HONOR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUttiS IE. 
LIBYE 
EGYPTE 
•MAURIT,t,N 
• NIGER 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
ET,t,TSUNIS 
CANADA 
CUBA 
• • ,G. NT F R 
SALVADOR 
CANAL PAN 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
AMEA BRIT 
CHYPRE 
LIBA~~ 
IRAK 
IRAN 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
11225 
7770 
652 
II I 4 7 
2. 
2 6. 
I 8 58 
I 9 I 2 
I I 6 7 
2772 
J018 
7CI 
4 4 
I 5 
I 7 
149 
307 
I I o 
559 
546 
I I 2 
635 
I 6 4 
394 
•• 552 
1259 
1968 
J2 
I 8 3 
19 
18 
7 I 5 
56 
86 
I 7 
82 
I 9 4 
55 
VALEURS 
770 
877 
264 
710 
754 
4 57 
578 
6006 
638 
6 I \: 
30 
I 0 I 
621 
137 
280 
1348 
152 
40 
9 
62 
103 
I I 0 
I 6 6· 
546 
I I 2 
638 
163 
258 
I 38 
247 
748 
7 
80 
6 
12 
257 
33 
32 
7 
UNITAl RES 
940 
I I 55 
264 
802 
862 
466 
2J03 
135 
I I 4 
I 50 
~ 
6. 
I 46 
' 3
I 8 9 
4 
37 
I 
3 6 
476 
500 
397 
429 
820 
6 
I 8 
I 9 I 
52 
37 
79 
96 
68 
47 
39 
II 
240 
201 
331 
292 
BOIS PLAQUES OU CONTRE PLAQUES 
FURN HOLZ UNO SPERRHOLZPLATTEN 
VALEURS 
27863 
4340 
29:30 
18486 
IJ764 
IS 53 
927 
401 
2261 
6?4 
7 7 
851J 
I 0 
77 
I 24 
5)9 2, 
656 
3 9 I I 
I 0 
II 
106 
305 
200 
I 0 
1888 
419 
178 
I 2 
3 2 
55 
I 7 5 
I 2 9 
4 5 
24 
47 
II 
I 2 
104 
I 2 4 
I 0 
990 
563 
I 54 
249 
17 
I I B 
2 I 
JO 
3 33 
II 
49 
I 9 J' 
284 
102 
37 
2 8 
87 
46 
32 
58 
9909 
1070 
2852 
5986 
::5978 
616 
73 
400 
592 
5 
J797 
II 
35 
8 
I 8 
120 
I 4 7 
10 
1888 
• 0 5 
3 
32 
I 
175 
I 2 9 
I 2 
24 
102 
I 2 4 
215 
4 0 I 
248 
II 
I I 8 
21 
29 
300 
II 
4 9 
2 I 7 
12 
I 
1000 DOLLARS 
2776 2254 
1556 128 
4 I 
I 2 I 3 B 0 
804 so 
I 6 I 
137 
90 
IJ86 
I 9 J 8 
I 4 
7 0 2 4 6 
4 2 
89 
I 2 
20 
I 3 
I 
' I 
2 0 
I 
I 6 I 
I 54 
I 8 
121a 66 
1200 
14 
2662 1436 
22 
68 
I 54 4 I 8 
1096 143 
872 53 
2479 rJ 
I I 57 5 I 0 
4 8 3 66 
• 3 
I 7 
20 65 
58 
I 76 2 I 6 
I 
12 45 
88 
36l 4 8 
906 7 
963 
25 
10 93 
I I 2 
2 
3 I J 6 I 
I 0 I 3 
86 
9 
82 
120 2 
I 
EINHEITSWERTE 
628 1239 
644 1731 
624 999 
630 1112 
474 
8871 
l 52 7 
55 
7289 
6528 
J75 
770 
237 
462 
58 
J379 
I 0 
12 
5 I 7 
I 
634 
1987 
6 
5 
3 
19 
200 
54 
2 
J35 
40 
I 5 
I 7 
5 
14 
II 
II 
2 
NOS 
A 4 • I 5 
WE ATE 
4053 
59 
I 8 
3 9 I 8 
2404 
401 
20 
I 
" 25 
589 
I 2 
I 8 OJ 
4 
6 
I 0 2 
I 39 
14 
I 7 8 
I 
6 
45 
I 0 
I 2 
2 
7 
2 7 9 
122 
I 
25 
160 
48 
97 
I 9 
14 
86 
23 
28 
58 
Emhe1tswerte. S je ausa:ewlesener Men1enelnhelt- X: siehe 1m Anhang Anmerkuna:en zu den emzelnen Waren. 
Gqeniibentellun1 BZT ..CST siehe am Ende dieses Bancles. 
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Janvier-OW.mbre - 1961 - januar-Oezember ex: port Tab. 2 
Bestlmmung I I I , I .I j ~~~ 1--E-~_E_:_..J._F_•_·---'-Bei-•_··_L_ux_ . ..J..._"_ecr_er_ran_d_, IL.Deu_..:~::88;:_an_d.J.IL....._'_tlll_i_•_-l 
AFOHANIST 
HONG KONG 
INOONESIE 
•OCEAN FA 
PROY ·BORD 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
fRlNCE 
BEL G • L U'X • 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT AlI E 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
GAECE 
HONOR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIB Y E 
'EGYPT£ 
•MAURI TAN 
•NIGER 
•SENECAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
KENYA DUG 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
• •ANT FA 
SALVADOR 
CANAL PAN 
••GUYAN F 
I!:GUATEUR 
PERDU 
CHILI 
AMER BAIT 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
HONG KONG 
INDONESIE 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•l1ERS 
AELE 
AMER NRD 
2 I 
I 3 
I 0 
85 
4 I 
I 5 
2044 
0UAN-T1TES 
85986 
1:3908 
8457 
58981 
45461 
4304 
:3000 
1 '0 0 
7306 
2 I I J 
I 8 9 
27879 
20 
184 
2 7 I 
1667 
36 
2055 
I J 5·3 4 
26 
29 
354 
9 8 I 
689 
28 
5797 
1383 
497 
35 
96 
334 
390 
65 
127 
36 
I I 7 
30 
22 
306 
3 I 4 
22 
261:3 
16 9 I 
3 I 5 
737 
63 
367 
58 
78 
940 
23 
I 3 7 
533 
908 
,·o 2 
79 
73 
266 
I I 0 
92 
I 3 7 
35 
28 
20 
208 
I J6 
45 
4465 
VALEURS 
3;4 
3 I 2 
346 
3 I 3 
303 
361 
4 
86 
lONNES 
30735 
3298 
8069 
19369 
I 3 I 8 4 
1888 
2 0.3 
1229 
1859 
7 
I 2 6 9 I 
36 
73 
20 
39 
361 
472 
28 
5797 
I l 3 3 
8 
96 
4 
390 
65 
30 
36 
302 
314 
649 
1239 
736 
33 
367 
58 
76 
868 
22 
137 
689 
I 3 
8 
38 
• 
I 2 
205 
UNITAIRES 
322 
324 
353 
309 
302 
326 
8547 
5291 
7 
3250 
2333 
385 
406 
4 7 I 6 
78 
4 I 
2 I 0 9 
85 
197 
22 
3 I 
5 
67 
3 
385 
3 I 5 
I 2 
I 0 
325 
294 
373 
345 
4 I 8 
2044 
5179 
453 
2 
259 
128 
I 
342 
Ill 
122 
9 I 
4465 
4)5 
2£) 
PANNEAUX CREUX OU CELL EN BOIS 
HOHLPLATTEN ALLER ART AUS HOLZ 
VALEURS 
24 
2 
I 
20 
7 
OUANTITES 
22 
3 
5 
I 7 
8 
VALEURS 
1000 DOLLARS 
8 I 
2 
I 
4 I 
I I 
TONNES 
I 2 
3 
5 
6 
3 
UNITAI~ES 
,........ Ullftafn1. $par uniM de quantlU lndlquH- X: vofr notes par produfts en Annexe. 
Classement NDB: cf -responclance NDB{CST en lin de volume. 
I 6 
5 
6 
I 
HENGEN 
29246 
4744 
333 
2 4 I 7 5 
22084 
935 
2523 
754 
1326 
I 4 I 
I I 7 4 4 
20 
36 
I 6 I 7 
I 
2009 
6679 
I) 
22 
8 
50 
689 
I 6 
))0 
4 I 
I 5 
TONNEN 
12279 
I 2 2 
46 
I I 9 28 
7732 
1095 
2 I 
I 
35 
65 
I 2 I l 
27 
I. 
8 
4 
6490 
I 3 
7 
339 
4 59 
50 
497 
II 
I 6 I 4 
5 I I 2 
28 
22 
• 
5 I 4 
819 760 
I I 6 3 J 5 
I 
I 0 
2 
4 56 
I 
50 392 
67 I 4 2 
I 6 2 86 
4 I 2 5 
l I 34 
265 
I 2 6 0 
3 81 
I 37 
2 5 I 0 
I 2 I 4 
8 
3 
I H 
45 
E I NHE I TSWEATE 
303 330 
322 
302 328 
2 96 3 I I 
401 366 
NOB 
4 4 • I 6 
WERTE 
4 I I 
4 I I 
4 I 
MENGEN TONNEN 
4 6 
4 7 
4 I 
E I NHE I TSWERTE 
Bestmmung 
rllestfmrtlon rCST 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I 1 A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ECYPTE 
•C IVOIRE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
INDE 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•T lEAS 
AELE 
AMER NRO 
FA .IlNCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EGYPTE 
•C IVOIRE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
INDE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
ANER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUI SSE 
GRECE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
NIGERIA 
TANOANYKA 
•MADAGASC 
••REUNION 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
••ANT fA 
YENEZUEL.6 
CHILI 
•OCEAN fR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FEC 
I TAL IE 
ROYeUNI 
NORYEGE· 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
EWG CEE 
BOIS AMELIOAES 
VERGUETETES HOLZ 
VALEUAS 
I 2 8 I 
l95 
I 6 
866 
5 I 7 
2 4 
80 
98 
62 
39 
I I 6 
80 
36 
22 
261 
79 
30 
32 
I 0 
24 
45 
2 3 I 
OUANTITES 
2135 
623 
8 
1489 
970 
34 
126 
194 
60 
65 
178 
I I 4 
3 I 
34 
626 
Ill 
4 I 
47 
2 
32 
63 
338 
69 
22 
I 6 
30 
27 
I 2 
I 
I 0 
TONN[S 
96 
39 
8 
46 
32 
' 
31 
' 
26 
6 
2 
VALEURS UNITA19ES 
1000 DOLLARS 
I 0 4 6 0 
6 6 9 
3 8 5 I 
38 34 
20 
26 
I 8 
7 
I 9 
II 
I I 2 
72 
40 
40 
3 
I 5 
J) 
2 I 
8 
22 
8 
I 4 
I 
7 
I 5 
I 
2 
I 6 
I 
I 4 
80 
I 3 
64 
43 
I 6 
I 
I 
II 
22 
I 
I 
I 9 
I 
I 6 
I 
I 
600 ' 929 
,,, ' ' 
582 
533 
BOIS ARTIFIC OU RECONSTITUES 
KUNSTHOLZ 
YALEORS 
14523 
10966 
7 I 5 
2835 
2568 
7 
1055 
1029 
3675 
4902 
305 
1:393 
42 
I 5 I 
486 
487 
39 
6 I 5 
I 5 
II 
I 0 
I 6 
I 5 
I 6 
II 
I 4 
I 9 
29 
32 
OUANTITES 
125442 
97241 
4 I I 4 
24026 
22350 
40 
I 0 I 6 9 
9 I 6 7 
30457 
4 4 32 4 
3124 
IJOSJ 
284 
I 2 4 4 
4441 
3242 
2176 
1279 
6 5 I 
247 
I 9 6 
246 
207 
7 6 I 
65 
97 
2 
II 
84 
4 
567 
15 
' 
16 
I 5 
' 
I 4 
4' 
2 
24 
TONNES 
1897'0 
I 3 I 6 3 
367 I 
2 I 4 I 
178 I 
I 
2393 
2764 
7108 
898 
9 5 I 
I 9 
92 
7 I 7 
1000 O·OLLARS 
7565 842 
6035 584 
56 
1475 258 
1392 251 
5 
173 
1676 
4065 
I 2 I 
979 
25 
5 
294 
84 
34 
48 
8 
9 
' 
' 
695JJ 
54 9 I 8 
396 
I 4 2 2 I 
13579 
Ja 
1552 
155 .. 0 
36598 
1228 
9830 
220 
44 
2790 
645 
5 I 0 
74 
156 
95 
796.t 
5608 
I 
2 35 5 
2 30 2 
4991 
6 I 7 
I 45 6 
846 
ltlllia 
NOB 
411•17 
WERTE 
I 0 2 7 2 I 
298 
7 2 9 I 8 
416 2 
9 I 
77 
89 
42 
90 
58 
35 
20 
204 
68 
., 2 
31 
9 I 
45 
22 I I 0 
MENGEN TONNEN 
1807 40 
499 
I l 08 ll 
853 2 
18 
122 
186 
45 
146 
•• 30 
" 559 
103 
" 2 43 3 
16 
62 
324 13 
EINHEITSWERTE 
568 
597 
5 57 
488 
3 7 I I 
30 .. 4 
667 
562 
·I 
863 
270 
1792 
I 19 
NOB 
44•18 
WEATE 
229 
24 
8 
I 88 
167 
I 
19 ,. 
2 
I 57 4 
I 7 
I 4 4 
86 
I 57 I 62 
16 
I 5 
27 
MENCEN 
2 7 7 64 
23459 
.t306 
3768 
I 
8533 
1775 
12153 
998 
I 
TONNEN 
I 2 I I 
., 
46 
IOOJ 
920 
84 
8 
I 
834 12 
64 
I I 8 I 
713 
972 908 
Elnheltswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X; slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzeJnen Waren. 
GepnDberstelluna BZT -CST siehe am Ende dl- &andes. 
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janvier-D~cembre - 1961 - Januar-Oezember export 
Bestlmmung I I I I j I I Destlna~lon . EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia ;-- CST ~--~C~E~E __ _L ________ L_ ______ -L--------L-~'~"-"l~-L-------
- . 
GREC£ 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
NIGERIA 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 
••REUNION 
MEX I QUE 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
C H ll I 
•OCEAN F'A 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMrA NRC 
3 0 3 
3531 
I 0 I 
7 5 
7 7 
7 3 
84 
85 
70 
7 0 
I I 9 
I 6 I 
177 
VALEi.JRS 
I I 6 
I I 3 
I 74 
I I 8 
I I 5 
3C 
3172 
I 0 I 
73 
84 
7 0 
33 
17 
140 
UNITAIRES 
I I 5 
97 
177 
I I 5 
I I 0 
P A V E S E ll B 0 I S 
HOLZPFLASTERKLOETZE 
2 6 7 
3 59 
61 
7 I 
J5 
J7 
109 
I I 0 
104 
I 0 J 
106 
I 0 4 
I I 0 
109 
VALEURS lOCO DOLLARS 
6 
3 
QUANTITES 
39 
2 0 
19 
I 9 
T 0 N~N !:: 5 
13 
13 
VALEURS UNITAIRES 
631•82 MERRAINS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NAQ 
PAYS OAS 
ALLEM FED 
RDY•UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 ·N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
-P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
All[M fED 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
6 3 1 • a J 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMf.R NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L 1 E 
FASSSTAEBE AUS HOLZ 
VALEURS 
1322 
123 
2 7 9 
9 I 9 
31 I 
102 
2 I. 
2.2 5 
7 7 
5 I 5 
279 
12 
58 
I 7 
QUANTITES 
17992 
IJSI 
5713 
10926 
2480 
I 2 1 5 
422 
2 I 
228 
172 
I I 9 
21 
I I 8 
23 
228 
I 2 
I 7 
TONNES 
6080 
I 36 
l; 9 7 2 
971 
618 
I 3 6 I 3 6 
1155 613 
1 2 7 8 I 
7334 250 
5713 4972 
3 J 3 3 
929 
50 50 
VALEURS UNITA!RES 
7) 6 9 
91 
4 9 4 6 
a 4 1 11 
1 2!: I 9 3 
1000 DOLLARS 
BOIS FEUILLARS PIEUX PIQUETS 
HOLZ F FAS5REIFEN PFAEHLE USW 
VALEURS 
916 
172 
259 
481 
408 
2 
I 0 
2 7 
25 
8 2 
28 
4 58 
90 
2 54 
I I 3 
79 
61 
26 
1000 DOLLARS 
2 4 I 4 7 
2 4 3 9 
23 
I 
107 
107 
2 
I 7 
20 
Valeur• umtalres: $ par umd de quont1te .nd1quee - X: vo~r noles par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. 
85 
•• IH 
14 
6 
EINHLITSiiiERTE 
I J 4 I a 9 
I 30 
I 5 :i I 8 7 
I 4 9 I B 2 
MENGEN 
26 
7 
I 9 
19 
NOS 
4 4. 0 6 
WERTE 
TONNEN 
E IN HE I TSWERTE 
2 I 7 
102 
I I 5 
I I 5 
102 
107 
MENG[N 
I 8 0 I 
I 2 IS 
565 
585 
I 2 I 5 
542 
WERT E 
663 
5 I 
632 
77 
77 
492 
5 I 
58 
TONNEN 
I 0 I II 
7 4 I 
9370 
1277 
1277 
1 o a 4 
741 
929 
EINHt: ITSWERTE 
1 2 o 6 a 
84 
197 67 
197 
NOB 
4 4 • 0 9 
WE ATE 
2 3 I 56 
12 7 
5 
2 I 9 4 2 
2 I 7 5 
2 
4 4 
6 I 
2 
r-,B~e~st~lm~m~un~g~----~---~~-------J~-------~~-------~~-------jr-1-------, l Destination EWG France Belg.- Lux. Nederland Deutschland ltalia CEE illHI 
;-CST 
ROY •UN I 
SUE DC 
DANE. MARK 
SUISSE 
MAROC 
• •ALGEH:If 
TUNI5 IE 
l I BAN 
INOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
p • T IE R S 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BE:LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM F£0 
I TAL. 1 E 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARI< 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L IDA N 
INOE 
M 0 H D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
7 8 
22 
I 26 
176 
17 
25 I 
I 4 
10 
13 
CUANiiTES 
I 0 8 J I 
"J 57 
2 2 7 I 
4203 
3542 
5 
2 0 7 
3 3 9 
413 
3351 
47 
I 0 8 I 
68 
461 
1905 
I 9 I 
2155 
I 2 I 
I 3 I 
90 
VAlfUAS 
85 
39 
I I 6 
I I 4 
I I 5 
70 
8 
17 
251 
12 
TONNES 
7019 
3255 
2175 
I 58 9 
1239 
2 
29 
3199 
27 
1027 
206 
I 9 0 
2155 
105 
UNITAIRES 
65 
I I 7 
71 
397 
396 
378 
I 8 
8 
7 
89 
847 
400 
448 
448 
3 2 
235 
I 33 
54 
2 6 
3 5 I 
I 
174 
239 
2]9 
631 •84 BOIS PR MANCHES 0 OUTILS ET Si 
HOLZ ZUGERICHT F WERK ST IELE 
VALEUR$ 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E 57 I I , 7 
C E E 4 2 4 7 
• A 0 M 
P•TIERS 
A[LE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
PAYS BAS 
ALLE'M FED 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
6 3 I • 8 5 
H 0 N. 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
ALLEM FED 
SUISSE 
MAROC 
EGYPT£ 
IAAK 
ARAB SEOU 
MALA I 51[ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
ALLEM FED 
SUISSE 
MAROC 
EGYPT£ 
IRAK 
ARAB SEOU 
MALA ISlE 
I 0 
2 
J I 
II 
QUANTITES 
4 7 s-' 
4 53 
3 
I 9 
10 
I 
329 
I 2 3 
TONNES 
J4 
2 I 
2 
I 2 
9 
20 
VALEUR$ UNITAIRES 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
BOIS FILES BOIS PREP PR ALLUM 
HOLZDRAHT HOLZ F ZUENOHOELZER 
VALEURS 
J I 6 
100 
2 I 5 
6 I 
7 5 
15 
J5 
58 
28 
16 
20 
29 
ClUANTITES 
I I 0 0 
240 
864 
163 
I 
144 
58 
150 
238 
I 3 2 
48 
69 
132 
TONNES 
2 4 
24 
22 
1000 DOLLARS 
53 
53 
5J 
2 I 6 
2 I 6 
2 I 6 
10 
39 
163 
HENGEN 
2098 
245 
1855 
I 8 4 4 
127 
74 
2 4' 
20 
42 
I I 0 
1690 
2 
10 
13 
TO~NEN 
470 
6 I 
96 
3 I I 
II 
J 
48 
I 
II 
I 
16 
I 3 I 
90 
EINHEITSWERT 
I I 0 
I I 8 
I I 8 
31 
31 
31 
HENCEN 
328 
327 
I 
I 
327 
NOB 
4 4 • I 0 
WERT E 
8 
TONNEN 
I 0 
2 
I 
6 
EINHE ITSIIIERTE 
I 0 I 
63 
18 
• 
75 
HENGEN 
228 
I 7 9 
52 
'6 
I 4 4 
WERT E 
I 53 
I 5 
I 3 8 
35 
I 5 
34 
28 
I 6 
20 
29 
TDNNEN 
629 
58 
572 
I 47 
I 
58 
I 4 7 
'J2 
48 
69 
I 32 
Elnhe1tswerte: S je ausgewiesener Mengenemhelt- X: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler~Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
EWG I I Bel g.• Lux., Nederland I Deu~B<!'lland I I Destination CEE France lta.lia r- CST 
VALEURS UNITAIRES 
H 0 N 0 E 287 
c 
' 
E 417 
• A 0 H 
P•TIERS 2 .. 
AELE 
AMER NRO 
6 J I • 8 6 LAINE DE BOIS FARINE C E BOIS 
HOLZWOLLE UNO HOLZMEHL 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E 742 357 33 31 
c E E 36 I 77 32 14 
• A 0 H I 38 I H 
P•TIERS 241 142 I 7 
AE'LE I 4 5 63 I 2 
AMEA NRO 
FRANCE 21 I 
BELO•LUXo 55 I 2 I 3 
PAYS BAS 222 7 30 
ALL EM FED 18 I 3 2 
I TAL IE 4 5 45 
ROY•UNI 69 54 . 12 
SUISSE 70 9 
••loLCEAIE I 2 3 12) 
GUINEE RE ., 63 
QUANT I TES TONNES 
M 0 N 0 E I I 6 9 4 5010 540 495 
c E E 6686 I 3 8 I 5 38 230 
• A 0 M. 1761 1759 2 
P•TIERS 3436 1872 265 
AELE 2641 I 2 2 I 223 
AMER N•o 
FRANCE 240 5 IS 
BELG•LUX• • 7 8 215 2 I 0 
PAYS BAS 4377 I 0 I ·S I 4 
ALL EM fED 178 I 53 IS 5 
IT A L IE 913 9 I 2 
ROYoUNI I 2 7 I I 0 I 7 220 
SUISSE 1273 I 9 9 
••ALGERIE 1586 1586 
GUINEE RE 388 368 
VALEURS UNITAl RES 
H 0 N 0 E 62 71 
c E E 54 
• A 0 H 78 78 
P•TIERS 70 76 
AELE 55 
AHER NRD 
6 3 1 • e 1 BA·GUETTES ET MOULUR·.ES EN BOIS 
HOLZLEISTEN UNO HOLZFRIESE 
VALEURS 1000 •DOLLARS 
H 0 N D E 2649 2 5 I 65 I 304 
c E E 604 34 24 95 
• A 0 H 2'o o 197 I 
P•TIERS 1839 I 9 6 2 4 2 0 6 
AELE 634 2 169 IDS 
AMER NRO a 1 < J78 2 I 
FRANCE I 7 3 10 3 
BELG•LUX• I 7 I I 9 78 
PAYS BAS 86 I~ 
ALL EM fED 3 I IS I 14 
I TAL IE I 43 
ROY•UNI 359 I 169 I 0 5 
lALANDE 48 2. 20 
SUISSE 67 I I 
AUTRICHE 187 
' GI8•HALTE I 9 
GRECE 22 
••ALGERIE I 36 I 36 
UN suo AF 2 8 . I 2 9 
ETATSUNIS 783 . 376 I 9 
CANADA 29 2 2 
DOMINIC • 2) I 7 ANT NEERL I 6 2 14 
• • ANT FR 26 25 
SALVADOR II I 
PERDU I 4 
L I BAN 26 I 2 4 
5 Y A I ( I 2 
KOWEIT 2 I 
AUSTRAL IE 2 8 2 
•OCEAN FR I 6 I 6 
QUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E 2766 616 481 5 I 9 
c E E 888 56 I B 326 
• A 0 M 544 540 3 
P•TIERS 1326 I 5 • 6 2 I 8 8 
AELE 520 2 I 35 75 
AHER NRO SOB 2 6 5 25 
FRANCE I I 4 4 I 
BELGolUXo 370 I 9 306 
PAYS BAS 294 13 
ALLEM FED 57 37 I 19 
I TAL IE 53 
ROYoUNI J I I I 135 72 
lALANDE so 35 I 5 
SUISSE 90 I I 
AUTRICHE 95 
GIB·HALTE I 8 
GRECE 9 
••ALGERIE' 389 389 
UN suo AF IS 6 5 
ETATSUNIS 497 2 6 4 Z2 
CANADA II I 3 
Valeurs unltalres: $par unft6 de quantfte fndfqu6e- X: voir notes par produfts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
EINHE ITSWERTE 
443 20 
2 4 I 
NOB 
4 4 • I 2 
WERTE 
302 I 9 
233 5 
69 I 3 
., 7 
I 8 2 
30 
IBS 
3 
I 2 
57 4 
MENGEN TONNEN 
5655 194 
4 5 I I 26 
I I 4 5 I 56 
1073 124 
I 9 5 25 
553 
3762 
I 
I 
2 32 
982 92 
EINHEITSWERTE 
53 
52 
NOB 
4t .. I 9 
WERT E 
I 2 I 7 226 
443 8 
2 
774 2 I 6 
310 45 
349 64 
153 7 
74 
73 
I 
I 43 
40 44 
64 I 
80 
' 
I 6 
I 8 4 
6 I 
325 63 
24 I 
6 
. 
I 
I 9 
13 I 
9 I 0 
I II 
5 I 6 
26 
MENGEN TONNEN 
984 I 6 8 
484 4 
I 
499 I 6 2 
272 '6 
165 J3 
105 4 
45 
281 
53 
68 35 
87 I 
95 
I I 7 
6 3 
3 I 
179 32 
6 I 
tJeStimmung 
EWG I l8el1.· Lux.1 Nederland 1 Deu::11and I I Destination CEE France ltalia r-CST 
DOMINIC • 16 13 3 ANT NEERL ,. H 
• • ANT FR 7 0 6 9 I 
SALVADOR 5 I 4 
PERDU 4 4 
L I BAN 2 I 2 6 3 I 0 
SYRIE II II 
KOWEIT I 8 
' 
2 I 6 
AUSTRAL IE 8 I 7 
•OCEAN FR 
" 
, 
VALEURS UNITAIRES EINHE ITSWERTE 
H 0 N 0 E 957 407 1353 586 1237 1345 
c E E 680 915 
• A 0 M 368 ,. 5 
P•TIERS 1387 1351 1096 I 55 I 1333 
AELE I 2 I 9 1252 1440 I I 4 0 
AMEA NRO 1598 I 426 1886 
6 J 2 • I CAISSES ET EMBALLAGES S I M ll NOB 
I'I:ISTEN VERPACK HI TTEL AUS HOLZ 4 4 • 2 I 
VALEURS I 0 0 0 DOLLARS WERTE 
M 0 N 0 E 9931 7396 12B 1479 547 391 
c E E 2031 420 104 1066 310 I 3 I 
• A 0 M 3322 3300 I 7 14 
P•TIERS 4561 3663 23 405 237 2 33 
AELE 468 2 I 5 I 9 I 5 I 8 4 35 
AMER NRO 67 6 0 I 4 2 
FRioNCE 95 J7 36 5 I 7 
BELG•LUX• II II I 3 I 932 47 I 
PAYS BAS 324 25 47 248 4 
ALL EM FED 442 2 I 9 I 8 96 I 09 
IT A L IE 59 45 2 2 I 0 
ROY •UN I 196 160 IS 5 I 5 I 
SUf:DE 6 0 3 I I 74 I 
DANE MARK 36 I 7 3 I 6 
SUISSE I I 9 32 
' 
2 so 32 
AU TRICHE 29 I I 26 I 
GRECE I J 5 4 4 
TURQUIE 27 6 . I 7 4 
MAROC 2307 2307 
••ALGERIE 2374 2374 
TUNIS IE 570 570 
LIBYE 55 I I 9 35 
oTCHAO II II 
oSENEGAL 43 43 
GUIN•PORT 2 2 2 2 
GUINEE RE IOC 100 
• c I V 0 IRE 33 33 
•DAHOMEY 2 I 2 I 
NIGERIA 95 95 
Af POR NS 6 I 6 I 
•CAMEROUN 20 2 0 
ETHIOPIE I I 8 I 0 I 08 
SOMAL IE • I 4 14 
oMADAGASC 8 5 BS 
••REUNION 56 56 
RHOD NYAS 16 I 6 
UN suo Af I 0 0 100 
AF 0 R BR IS IS 
[TATSUNIS 64 sa • 2 H A I 1 I II II 
• • ANT FR 55 7 557 
ISRAEL ., 62 I 
KOWEIT I 7 I 7 
OAT BAHR I 0 I 0 
PAKISTAN 13 I 3 
CAMBOOGE I 4 14 
VIE TN suo II II 
INDONESIE 303 302 I 
•OCEAN F R 52 52 
PAOV BORO II II 
OUANTITES TONNE$ MENCEN TONNEN 
H 0 N 0 E 56 I I 6 43087 5 79 3660 6740 2050 
c E E 9734 3080 406 2664 3056 528 
• A 0 H 20497 20325 6 23 I 43 
P•TIERS 25813 19687 167 974 3685 1300 
AELE 5 I 3 5 I 4 4 5 133 43 J J 7 6 I 38 
AHER NRO 182 165 4 4 3 6 
FRANCE 4 6 4 133 9) 50 188 
BELG•LIJX• 3007 775 2067 I 50 IS 
PAYS BA~ 3176 I 4 2 175 2842 17 
ALL EM FED 2844 1956 6 0 500 3 0 8 
I TAL IE 243 207 I 8 4 I 4 
ROY•UNI I 3 4 5 I I 7 7 122 I 4 28 4 
SUE' DE 2678 I o 3 8 2652 5 
OANEHARK 5,. 67 5 447 
SUISSE 424 I 6 4 8 4 126 122 
AU'FRICHE 49 I 6 35 7 
GREGE 5,6 I 9 18 I 9 
TURQI:.'IE 9 0 21 57 I 2 
MAROC I 0 4 3 4 10434 
••ALGERIE I 4 54 I I 4 5 4 I 
TUN ISlE 2844 284~ 
l I BYE I 7 5 I 5 I I 2 3 
•lCHAD 55 55 
·SENEGAL 329 329 
GUIN•PORT 53 ., 
GUINEE RE 565 56 5 
• c IV 0 I A E 156 156 
•DAHOMEY 216 216 
NIGERIA I I 0 0 I I 0 0 
A F POR N 5 6 a ·o 680 
•CAMEROUN I I 3 I I 3 
ETHIOPIE 8 9 4 
' 
I 31 8 6 I 
SOMAL IE R I 43 
' 
I 43 
oHioOACASC 8 4 I 8 4 I 
• •REUN I ON 396 396 
RHOO NYAS 36 36 
UN suo .. I I I 4 I I I 4 
Emhe1tswerte: $Je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT~CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-DI!cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung !Destination 
r- CST 
~~~ I France I Belg.-Lux.l Nederland I De~B<!'11and I ltalia 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
H A IT I 
• •ANT FR 
ISRAEL 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
CAMeODGE 
V.l E TN 5 U D 
INDONESIE 
•OCEAN FR 
P'ROV GOAD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHE:R NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHEA NRO 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
ISLANDE 
lALANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
U A S S 
MAROC 
••ALGERIE 
ETHIOPf£, 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
FINO DCC 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
AMER BRIT 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
OCEAN USA 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS; BAS 
ALL[M FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
G R E CE 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
ETHIOPIE 
UN SUO AF 
ETAT5UNIS 
f INC DCC 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
AMER BRIT 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
OCEAN USA 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N D E" 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
17C 
173 
IOC 
2662 
752 
44 
2 4 
39 
132 
84 
701 
4 3 3 
67 
VAllURS 
177 
2 0 9 
I 6 2 
177 
9 I 
170 
I 6 C 
2862 
746 
)7 
132 
64 
4 
4 J :s 
UNITAl RES 
I 7 I 
136 
162 
186 
I 4 9 
2 2 I 
256 
694 
404 
400 
416 
OUVRAGES DE TONNELLERI£ 
80£TTCHERWAAEN 
VALEURS 
2165 
7 0 "i 
I 8 6 
I 2 I I 
606 
2 I 
I 9 
266 
122 
2 2 6 
74 
416 
60 
29 
35 
50 
61 
32 
4 7 
21 
86 
143 
28 
40 
2 I 
II 
40 
36 
870 
221 
I 8 5 
H6 
180 
5 
48 
7 
I 0 2 
64 
73 
I 
27 
3 
4 5 
27 
63 
142 
31 
5 
4 0 
J6 
9 5 9 s 
2 7 2 0 
20 18 
I 2 
56 
QUANTITES 
I I 56 r 
4 9'2 3 
1583 
4807 
2497 
53 
100 
f I I 9 
2 I 4 I 
1379 
I 8 4 
I I 5 I 
165 
192 
I 6 3 
79> 
180 
I 6 S 
3 I 3 
52 
661 
I 5 I 2 
so 
65 
53 
I 9 
62 
8 3 
197 
46 
36 
8 3 
249 
TONNES 
4255 
902 
I 57 9 
1778 
8 4 I 
12 
169 
89 
5 I 3 
I 3 I 
3 9 I 
9 
147 
26 
142 
128 
I 
4 4 5 
1506 
55 
I 2 
62 
83 
197 
30 
J2 
VALCURS UNITAIAES 
I 87 204 
144 245 
I I 7 II 7 
252 262 
243 214 
1000 DOLLARS 
I 0 0 4 I 5 
61 299 
' 3 5 I I 2 
2 J 6 4 
7 
35 
21 
I 6 
702 
.s 5 
3 
242 
I 73 
59 
290 
106 
128 
40 
9 
I 
35 
142 
I 
7 
209 
81 
2 
62 
I 9 
2 IS 5 
1605 
I 
550 
330 
I 
2 0 
923 
624 ,. 
327 
143 
I 9 3 
186 
204 
OUVRA MENU/SERlE PR CONSTRUCT! 
BAUTI SCHLER ZINMERMANNSARBEI T 
VALEURS 
I 4 o I I 
6 9 I 2 
3375 
3 6 7 3 
I 8 5 I 
65 
4366 
7 7 I 
3074 
52() 
269 
2 9 
IOOu DOLLARS 
338 .t.8C7 
297 4152 
<9 
3 9 5:; 4 
2 4 I 8 9 
9 3 
Valeurs unitaires: $ por umte de qUGntiU mdiquk- X: ro/r notes par prodults en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
2 6 
100 
6 
2 4 2 
I 23 
67 
EINHEITSWERTE 
8 I I 9 I 
I C I 2 4 8 
6 4 I 7·9 
55 
1t1 E R T E 
504 276 
9 7 2 7 
.t. 0 7 I 9 I 
3 2 9 ! 0 
4 I I 
I 4 
8 I 
80 
8 
263 
60 
4 
47 
13 
22 
, 
47 
2 I 
23 
28 
2 I 
4 I I 
II 
MEN·GEN 
3 I 4 3 
1807 
1336 
I I I 5 
34 
6 
24 
1762 
I 5 
305 
I 6 5 
1 
767 
31 
7 
2 
12 
56 
TONNEN 
J 3 0 6 
J 54 
9 0 I 
38 
6 
I 5 
3 
I 3 6 
3 I 3 
s I 
216 
so 
3 4 
,. 6 
I 9 
IS 
4 
83 
249 
EINHE ITSWE'RTE 
I 6 0 2 I I 
305 212 
295 
WE R T E 
2827 1673 
I li 9 J I 9 9 
9 7 I (15 
1237 1323 
1044 :305 
19 5 
Bestimmung l Destination 
,....-CST 
FRANCE 
BELG~Lux~ 
PAYS EAS 
Al.l.EM fED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
GIB•HALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
L 1·e Y E 
EGVPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• N I 0 E R 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
AF OC BR 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
•HAOAGASC 
• •AEUN I ON 
ETATSUNIS 
F !NO ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
SURINAM 
tHILI 
U'RUGUAY 
A RUE NT I N E 
AME'R BRIT 
CHVPRE 
SVRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
IN 0 E 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
OCEA>N BR 
•OCEA·N FR 
PROV B·ORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TJERS 
•ELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
5 U E DE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAOUIE 
AOUHAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• N I 0 E R 
•SENEGAL 
GUJNEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
AF OC BR 
ETHICPIE 
SOMALIE R 
•MAOAGASC 
•di!EUNION 
ETATSUNIS 
F INC OCC 
ANT NEERL 
• •ANT fR 
SURINAM 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
S Y R IE 
EWG 
CEE I France I Belg.-LuxJ Nederland I Deu%<!'~•ndl ltalia 
I 6 9 I 
2586 
I 2 7 
21i45 
63 
I 9 8 
I 7 
'" 1526
58 
I 0 
47 
I 2 
34 
28 
I 4 
2 I 8-6 
5 I 
96 
4 I 
I 5 
447 
93 
2 I 
II 
82 
I 8 0 
36 
II 
2 I 
I 4 
I 7 
97 
29 
47 
58 
94 
55 
7 I 
I 6 
33 
25 
2 52 
2 I 
46 
38 
3 I 4 
36 
I 0 
39 
25 
38 
30 
59 
95 
I 0 
• e 
39' 
OUANTJTES 
J 8 5 I 0 
2 3 7 9 J 
6322 
8306 
S959 
I 0 I 
6767 
758:3 
391 
8938 
I I 2 
4 6 I 
53 
122 
5 I 2 4 
177 
I C 
46 
25 
73 
2 I 
38 
li60I 
2 7 
I 2 I 
.. 
3 5 
696 
97 
74 
30 
108 
80 
II 
3 I 
46 
9 
II 
9 5 
79 
88 
83 
I 9 6 
I 2 3 
I I 2 
34 4. 
I 4 
349 
62 
5 I 
29 
I 2 7 
I 
637 
6 
4 
280 
5 
6 
I 5 
5 
2 I 8 6 
2 9 
447 
3 
I 5 
I 
180 
II 
10 
I 4 
29 
47 
28 
7 I 
6 
6 
2 I 
II 
8 
I 7 
28 
I 0 
4 e 
TONNES 
I 0 I 2 7 
1779 
S927 
2424 
2040 
22 
322 
I 
l41i5 
II 
2024 
II 
9 
33 
I 8 
4601 
,I 2 
696 
5 
63 
3 
80 
3 I 
29 
9 
79 
88 
2 I 
I I 2 
14 
6 
6 2 
I 0 
I 5 
109 
82 
9 6 
10 
22 
820 
7 6 5 
53 
24 
I 8 
3 0 I 
23 2 
>I 8 
I 4 
2 4 
1 a 
HO 
2106 
I 6 6 I 
72 
4 
30 
75 
J 
I 
4 
70 
94 
55 
I 6 
22 
25 
3 2 
95 
I 6 2 7 I 
14946 
188 
' 'J 6 04 
8 
I I 9 5 
6 56 5 
7172 
I 4 
124 
I 3 
103 
192 
II 
2 
I 3 
83 
I 9 6 
122 
1059 
348 
44 
42 
43 
13 
7 
928 
46 
40 
10 
I 7 
90 
6 
6 
8 
I 6 
I 6 
II 
MENGEN 
9332 
6023 
I 0 4 
3210 
2896 
46 
5101i 
669 
I 57 
73 
240 
40 
" 2446 
I 4 4 
37 
24 
J6 
JJ 
92 
II 
I 4 
2 I 
8 
I 0 
J7 
I 6 
I 4 J 
5 
51 
57 
I 
243 
• 9 
I 
2 
28 
9 
22 
98 
40 
7 
I 4 
97 
II 
25 
246 
30 
30 
2 9 I 
8 
I 0 
• 
• 30 
59 
39 
TuNNEN 
1960 
2 7 8 
I 0 3 
1453 
545 
7 
I 6 7 
7 
I 
I 0 3 
•• 
5 
460 
II 
8 
I 
I 
2 I 
20 
I 5 
I I 9 
39 
4 
5 
95 
I 8 
I 4 
343 
3 I 
I 4 
Emhe1tswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvierRDecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung !Destination 
;- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deu~11andl ltalia 
IRA~ 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
OAT B·AHR 
ADEN 
INOE 
AUSTRAL IE 
•N GU/N N 
OCEAN 8R 
oOCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
GIBdiALTE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUI.SSE 
AUT RICHE 
GIB•MALTE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOP. 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A~LE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E. 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BfLG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT 1o L IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHI L I 
L I BAN 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
237 
50 
14 
27 
53 
70 
16 
17 
178 
I 5 
8 6 
8 4 
36 
47 
15 
88 
14 
51 
65 
178 
VALEURS 
364 
2 9 I 
53 4 
444: 
3 I I 
UNITAIRES 
431 
433 
4 I 2 
3 •• 
295 
278 
5 I 9 
215 
142 ••• 416 
CADRES EN SOl 5 PR TloBLEAUX ETC 
HOLZRAHM[N F BILDER SPIEGEL 
VALEURS 
1497 
291 
3' 
I I 6 4 
2 I 9 
875 
1000 DOLLARS 
84 185 JCI 
7 40 150 
33 I 
42 142 149 
9 25 37 
29 113 108 
8 4 2 I I 
2 7 3 I 0 
I 4 I 2 
165 2 17 139 
144 I 23 26 
10 5 
3 9 a 2 2 
I 7 2 
I 2 
2 2 2 I 
841 29 101 106 
3 4 I 2 2 
I 2 
QUANTITES TONNES 
692 47 105 229 
214 I 36 l)a 
30 30 
434 14 69 e9 
98 I 19 28 
305 II 48 55 
53 ~ 2 J 
I 3 , 8 
4 I 
144 I 12 130 
10 1 a 20 
5 4 
II I I I 
7 I 
8 
I 6 I 6 
293 II 43 54 
I 2 5 I 
3 
VALEURS UNITAIRES 
2163 1762 IJij 
1360 1087 
268~ 
22J5 
2869 
2osa 
2354 
16711 
196A 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
VALEURS 
2512 
647 
72 
178.3 
746 
823 
220 
123 
I 7 4 
68 
6 2 
314 
59 
27 
182 
I 54 
55 
26 
7. 7 
76 
36 
II 
I 0 
38 
QUANTITES 
J845 
700 
I I 0 
3029 
1334 
1443 
1000 DOLLARS 
245 191 215 
36 40 6) 
6 6 I 
142 149 150 
3 5 2 4 
93 147 114 
I 6 
13 
7 
30 
5 
52 
77 
I 6 
TONNES 
213 
4 0 
I 0 I 
67 
I 6 
35 
34 
2 
I 4 7 
497 
87 
41 I 
3 
408 
4 7 
I 8 
6 
2 
I 0 7 
7 
667 
175 
• 489 
I 3 
372 
Va...,. unlealres. S por umte de quontiti md•qu4e- X: voir notes por produits en Anne.re. 
Classement NOB: d co;respondance NOB/CST en fin de volume. 
9 188 
3 
I 4 
10 3 
2 
5 
I 6 
I 7 
84 
EINHE JTSWERTE 
303 854 
2 4 a 7 1 6 
I 0 I 9 
385 a 92 
360 560 
200 
37 
163 
3J 
120 
27 
9 
I 
6 
3 
14 
9 
2 
I I 6 
4 
HENGEN 
66 
23 
4 I 
I 3 
23 
18 
4 
I 
2 
I 
6 
3 
2 
2 I 
2 
NOB 
4 li 0 2 0 
WERT E 
727 
57 
I 
668 
I I 5 
505 
35 
5 
10 
7 
sa 
2 
13 
6 
I 0 
I 
489 
I 6 
I 2 
TONNEN 
245 
16 
2 2 I 
37 
168 
I 2 
I 
2 
I 
30 
I 6 4 
• 3 
EINHE ITSWERTE 
3030 2967 
J976 
5217 
I I 55 
293 
862 
596 
I 8 I 
42 
78 
Ill 
62 
251 
8 
24 
I 54 
152 
I 2 
16J 
IS 
I 6 
10 
6 
6 
MENGEN 
1990 
238 
I 
I 7 5 I 
1232 
445 
3023 
3 1 c a 
3006 
WERTE 
706 
2 I 5 
5 
480 
I 09 
288 
127 
19 
16 
53 
29 
51 
3 
2 I 
2 
3 
12 
253 
35 
20 
I 
3 
2 3 
TONNE:N 
478 
I 60 
4 
3 I I 
70 
183 
Bestimmung 
rDestiMtiM 
r-CST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PloYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHI L I 
LIBAN 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
632• 7J 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH f"ED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
OANEKARK 
SUISSE 
AUTRICH£ 
PORTUGAL 
GIBd1ALTE 
GRECE 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I 6 Y E 
•SENEGAL 
oC IVCIRE 
NIGERIA 
oGABON 
•HADACASC 
RHOD N'fAS 
UN SUO AF 
ETAT!.UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
••ANT FR 
VENEZUELA 
PERDU 
C H ll I 
CHYPRE 
l I 8 AN 
IRAK 
KOitiEIT 
COREE SUD 
J AP 0 N 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
H 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLOX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEC 
IT A L IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
GRECE 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
l I BYE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland I Deuachland I I' iHil) 'I ltalia 
326 
I 0 5 
I 9 3 
38 
38 
930 
47 
I 8 
I 58 
178 
86 
2 I 
1372 
7 I 
2 I 
7 
6 
.. 
2 I 
• I 5 
12 
84 
28 
7 
VALE~RS UNITAIRES 
653 1150 
924 
589 2119 
559 
57 0 
78 
I 
408 
360 
I 6 2 
9 
I 3 
6 
34 8 
2 4 
17 
J22 
30 7 
306 
TABLETTERIE PETITE EBENISTERIE 
BELEUCHTK ZIERGEGENST A HOLZ 
VALEURS 
7690 
2250 
234 
5193 
1609 
293:3 
374 
422 
,. . 
991 
97 
6 5 I 
S I 
52 
I 4 5 
9 I 
353 
295 
2 2 
15 
27 
35 
I 9 
I 2 I 
II 
I 3 
I 4 
I 8 
15 
I 2 
12 
I 0 
7 I 
2738 
195 
I 0 
I 3 
20 
28 
I 6 
20 
II 
17 
II 
I 0 
10 
2 5 
I 0 
78 
I 2 
OUANTITES 
2344 
794 
I 5 I 
IJ79 
479 
7 I 7 
I I 9 
I 59 
I 2 7 
35 I ,. 
199 
II 
2 I 
56 
33 
B I 
as 
2 
7 
I 0 
2 I 
94 
7 
10 
8 
582 
I 0 4 
2 I 4 
262 
55 
140 
34 
5 
33 
32 
22 
I 
3 
2 
3 
20 
3 
2 
I 
2 
I 8 
I I 8 
8 
I 0 
13 
I 
12 
II 
3 
I 2 4 
16 
20 
I 
TONNES 
2 9 I 
53 
145 
9 I 
2 I 
34 
24 
2 
I 0 
I 7 
~ 
I 
I 
4 
8 
I 
2 I 
94 
6 
1000 DOLLARS 
147 1095 
I I 7 73 6 
I 5 
29 348 
I 3 I 6 I 
16 123 
• 4 0 
182 
9 5 
16 508 
6 
5 7 5 
I 
4 
, II 
4 
7 I 7 
50 
I 
8 
1 5 9 7 
I 2 6 
I 0 
I 4 
2 
97 510 
72 337 
3 
2 5 I 6 3 
7 7 7 
I 8 6 3 
3 I 6 
83 
59 
IO 236 
2 
• 39 
2 
4 
2 
3 7 
23 
37 
64 
99 
38 
890 
6 
I 7 
140 
177 
8 
431 
14 
II 
6 
3 
7 
I I 9 
II 
I 2 
I 8 
15 
41 
I 
II 
I 
2 
7 
I 57 
26 
10 
I , 
I 7 
EINHEITSWERTE 
580 1477 
1231 1344 
492 1543 
424 1557 
407 I 574 
1Ba2 
463 
9 
I 4 I 0 
715 
486 
83 
I I 0 
2 I I 
59 
274 
7 
23 
89 
36 
176 
I I 2 
5 
2 
13 
4 
4 
12 
6 
42 
448 
38 
2 
2 
14 
2 
7 
2 
3 
6 
2 
10 
7 
8 
14 
5 
MENGEN 
530 
136 
3 
388 
230 
98 
34 
29 
54 
I 9 
86 
I 
13 
40 
13 
36 
4 2 
WERT E 
3984 
8 3 0 
5 
3 I 4 4 
665 
2168 
245 
96 
55 
434 
275 
42 
22 
43 
48 
I 33 
130 
14 
10 
12 
35 
2 
3 
13 
I 
I 
I 
3 
18 
2054 
I 14 
8 
I 
8 
I 4 
I 3 
7 
II 
4 
15 
I 
46 
5 
TONNEN 
9 I 6 
196 
7 I 2 
I 4 4 
504 
66 
23 
I 2 
95 
64 
10 
5 
13 
14 
27 
19 
2 
4 
' 
Einhe1tswerte: $ Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelne11 Waren. 
G....,..oberstellung BZT-CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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Janvier·Decembre - 1961 - Januar-Oezember export 
Bestlmmung I l I II 11 
J
DesUnatlon EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia CEE ;-- CST r---------L_ ______ _L ________ L_ ______ _L __ ~~~Bl~t)--_L ____ ___ 
N I G E Fl 1 A 
•GABON 
•MAOAGASC 
RHOO NYIIS 
UN SI:JD Af 
ETAT~'U"- IS 
CAN AUA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
•.•ANT FR 
VENEZUELA 
PERDU 
CHI L I 
CHYPAE 
L I 8 A 14 
IRAK 
KOWE IT 
COREE SUO 
JAPON 
MALA ISlE. 
AUSTRAL IE 
N ZELANDf. 
M 0 N 0 f 
c E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHI::R NRO 
6 3 2 • 8 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BioS 
ALLEH FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
H A R ·:> C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
•SENEGAL 
NIGERIA 
KENYA OUC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PERDU 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM F'EO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
•SENEGAL 
NIGERIA 
KENYA OUG 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
VENEZUELA 
PERDU 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
4 
2 
J 
2 
17 
66£ 
49 
2 
5 
II 
6 
3 
3 
4 
8 
4 
2 
I 
5 
2 
2 2 
J 
VALEURS 
3281 
2834 
1550 
3766 
3JS9 
4091 
32 
2 
II 
UN/TAIRES 
2000 
1962 
1476 
2879 
4 I I 8 
17 
I 
1515 
1625 
2 
53 
I 0 
2 I 4 7 
2184 
2135 
2091 
1952 
OUTILS HANCHES fTC EN BOIS 
WERKZEUCE FASSUNGEN USW A HOLZ 
VALEURS 
4463 
1224 
J 7 4 
2849 
1258 
72J 
2 7 I 
199 
426 
304 
24 
8 0 9 
15 
49 
128 
58 
JO 
I 36 
100 
99 
2 9 2 
79 
I 0 
17 
II 
15 
2 2 ,. 
6 9 I 
J 2 
13 
5!: 
33 
2 3 
II 
2 I 
I 3 
SJ 
QUANTITES 
7057 
15011 
1576 
:3 9 6 lj 
1727 
483 
2 2 9 
254 
5J4 
450 
37 
13.43 
55 
90 
I 0 7 
I 7 8 
I 5 
I 0 7 
63 
367 
1297 
294 
6 
47 
I 9 
9 
90 
.. 0 
2 J 
I 6 
120 
14 
72 
6 I 
13 
6 5 
178 
1000 COLLARS 
863 J06 169 
133 104 74 
J 52 5 2 
J78 195 90 
I I I I 9 2 4 0 
2 2 5 
43 
10 
78 
2 
9 9 
7 
2 8 
I 2 
9 0 
292 
7 0 
II 
I 2 
II 
38 
TONNES 
:S586 
Jj 2 7 
15115 
1615 
438 
100 
48 
277 
2 
407 
44 
I 6 8 
3 I 
3 6 J 
1297 
288 
4 5 
65 
6 I 
I 7 I 
I 0 
" 20 
I 9 I 
I 
I 
507 
I 4 5 
8 
354 
344 
2. 
8J 
36 
J4 4 
I 
J8 
36 
I 
2 
I 0 
24 
I 
2 
I 
2 
441 
158 
3 
279 
230 
20 
7 9 
79 
227 
7 
20 
I I 
I I 4 
8 9 4 7 7 
9 2 7 
2 
EINHE ITSir.'ERTE 
JS51 4349 
J4C4 4235 
J634 44 !6 
3109 4618 
4959 4302 
WERT E 
2298 827 
1187 426 
I I 4 
180() 386 
756 I 29 
6 ~ ~ 4 I 
I I <: I 4 9 
4 ';) 6 9 
J v.:. 3 8 
I 7 0 
• J ·jl 4" 
• .. 
12G 
27 3 
2 2 8 
6 6 3 6 
6 5 3 5 
2 7 
G 
II 
,:.;. 
126 
624 
31 
II 
J7 
14 
19 
I 
• 
MENGEl~ 
2006 
608 
15 
I 3 8 0 
666 
"C 
IJ7 
48 
J86 
35 
91 
41 
2 
16 
18 
9 
2 
I 2 
• 
TONI\ EN 
517 
166 
7 
336 
49 
23 
66 
27 
15 
08 
3::; 0 [ 5 
3 
90 
106 
9 I 
I 2 3 
6 0 I 4 
48 IS 
I 3 
2 
19 
9 
54 2 9 
4 I 7 2 3 
23 
I 6 
J 9 8 0 
5 9 
I 5 
I 2 I 
84 
5 2 
Bestlmmung I Destination 
,-CST 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
632·82 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM ftC 
I TAL IE 
R 0 Y • 1J I~ I 
NORVECE 
SUEOE 
FINLAND!:: 
DANE MARK 
SUISSE 
TUROUIE 
U R S S 
MI.ROC 
ECYPTE 
NIGERIA 
•COtJG lfO 
ETH!CP'If 
UN SUC AF 
ETATSLINIS 
ME X IOU[ 
VENEZUf:LA 
COLOMB If 
EOUATEUR 
PEROU 
C H ll I 
URU::;lJAY 
ARGEtiTirE 
S Y R IE 
IRA K 
IRAN 
I ~iFil'. r: L 
PAKISTAr--
JAPON 
HONG KONC 
PHILIPP IN 
INCONt:SIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
c £ • 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMrA NRD 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS eAS 
ALL[M fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLAN[Jf 
OANEMAkK 
SUISSE 
TUROUI[ 
U R 5 S 
MAROC 
E (; Y f' T E 
NICf.kiA 
•COUC LEC 
ETHIOPIE 
l! N S lJ t: A F 
ElATSl'NIS 
MfX/OUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S YA IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAl< I STAN 
JAPDN 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
Tab.l 
EWG 
CEE I France I Bels.- Lux, I Nederland ~Deutschland J (BH) "J ltalia 
VALEURS UNITAIRES 
632 241 383 
6 I 6 J I I 
237 228 
719 234 
728 25;3 
1497 
55 I 
558 
CANETTES CUSETTES SOBINES 
SPULEN SPINDELN ROLLEN A HOLZ 
1000 COLLARS VALEURS 
2676 
744 
48 
1878 
7 I 5 
50 
13:2 239 47 
I 2 9 
e 2 
374 
8. 
7 3 
3 0' 
24 
I 2 4 
42 
4 I 
206 
2 9 
I 7 I 
2 I 
2 9 
2 4 
2C 
5 I 
94 
4 2 
J7 
54 
I I 
I I 
~ ') 
1 e 
I > , 
2J 
21 
I 6J 
16 
2' 
II 
2 I 
19 
2 I 
II 
Ct..:AII:TITES 
I 6 I J 
536 
30 
1040 
387 
2 4 
74 
7 6 
29J 
6 9 
24 
188 
I 7 
63 
16 
22 
90 
16 
98 
17 
JS 
14 
I 5 
34 
. '19 
16 
2J 
4 
4 
18 
I 0 
8 
28 
I 4 
I 4 
68 
7 
I 4 
I 
I 0 
IO 
II 
10 
61 147 39 
I 9 2 6 
5 I 8 7 6 
I I 2 6 2 
II 
I 6 
J4 
I 
I 
4 
I 
4 
I 7 
TONNE$ 
IJ4 
58 
I 5 
59 
30 
I 9 
' 4 24 
I 
2 5 
5 
I 
4 
14 
6 
•• 8 
20 
I 
I 
I 
' 
' 26
I 7 
5 
I 
4 
I 
I 4 
I 9 2 
I 2 I 
I 4 
56 
2 0 
6 
4 0 
6 6 
IS 
IJ 
I 
I 
I 
3 
I 4 
I J 
5 
I 
II 
27 
4 I 
3J 
I 9 
I 4 
VALEURS UNITAIRES 
1659 985 1349 
1388 1215 
1806 
18118 
EINHE ITSWERTE 
1146 1600 
801 2566 
1304 1149 
1180 2633 
1489 
I 8 I 7 
09 
I 
1'377 
55J 
J4 
68 
., 
245 
7J 
200 
10 
I 0 7 
40 
J5 
188 
20 
I 6 7 
I 
2 
2 I 
I 5 
H 
26 
26 
47 
7 
I 0 
27 
I 8 
Jl 
I 0 
8 
I 5 J 
14 
I 0 
I 0 
2 I 
I 8 
21 
7 
HENGEN 
898 
264 
634 
226 
16 
25 
32 
184 
2J 
7 I 
• 52 
17 
20 
69 
10 
94 
J 
II 
7 
24 
I 2 
13 
I 7 
3 
4 
I 2 
I 0 
19 
6 
4 
62 
• 7 
I 
I 0 
9 
II 
2 
WERlE 
421 
58 
2 
357 
I 2 I 
10 
7 
7 
27 
I 7 
76 
IJ 
16 
I 
2 
14 
8 
2 
23 
2 
J6 
42 
9 
8 
3 
4 
I 2 
I 5 
II 
I 2 
IJ 
6 
TONNEN 
348 
60 
I 
2 84 
109 
2 
9 
6 
29 
I 6 
77 
8 
II 
I 
I 
I 2 
7 
2 
J4 
I 
27 
28 
2 
3 
2 
I 
8 
9 
• I 0 
• 
EINHEITSIIIERTE 
2023 1210 
1663 
2172 1257 
2114 7 I I I 0 
~YGM--u~n-.~.~~--ns~,-,~--,-u-nit-e~~-q~~~ •• ~-~~-,~nd7iq-~7---=x~,-~~,-~-~----,-prod~u-iu-.-.~~---•. --------~··---- ~ E h s M h ·--
,... r-- m ettswerte. Je ausgewlesener engenem eit- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Cl ... oment NDB : d -respondance NDB/CST en fln de volume. Gegeniiberstelluna BZT ..CST siehe am Ende dioses Bandes. 
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JIIWier-D«:ombre -1961 - januar-Oezember export Tab.l 
Bostlmmuns I I I 1, ,I II DOStlmmuns I DeJt;v~ I--~-E:_....J..__Fran_ .. _ ...... _Bei_•·_·_Lux._-1-"--_rland_.....JIL-D--_!B_c:_llan_d.L..I_Ita_l_ia_-1,, r;:u~T EWG CEE 
632•89 
H 0 N. D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T lEAS 
AELE 
AHEA NRD 
FRaNCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
AOY•UNI 
lALANDE 
NORYECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
U A 5 S 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
•C IYOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS' 
CANADA 
FINO DCC 
• •ANT fA 
VENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
ARGENTINE 
LIS AN 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
Af•lHAN I ST 
I N,t£ 
BIRMAN IE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
PAOY SORD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AE L.E 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARk 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G IB·MALTE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
•C IYOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIDPIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FIND OCC 
••ANT FR 
VENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
AUTRES 
ANDERE 
VALEUR$ 
6854 
2 6' I 9 
726 
3448 
!74~ 
7J2 
4J7 
756 
486 
847 
9J 
682 
25 
42 
I I 4 
24 
42 
654 
I 8 8 
2 I 
42 
49 
25 
27 
20 
27 
II 
68 
503 
JD 
I 9 
J2 
2J 
26 
2J 
I 0 
I 9 
I 0 
62 
654 
78 
I 5 
2 I 
JJ 
J9 
I 7 
48 
2 I 
I 6 
II 
I 0 
29 
2J 
J I 
25 
I 7 
47 
OUVRAGES EN BOIS 
WAREN AUS HOLZ 
1000 DOLLARS 
1282 426 1288 
258 JJJ 938 
708 6 8 
JIJ 86 340 
115 37 251 
38 22 8 
8·J 
25 
I I 2 
J8 
5 I 
2 
2 
6 
2 
40 
J 
II 
J4 
• 
I 
2 
I 5 
57 
552 
2J 
2J 
26 
2l 
I 
Js 
J 
2 I 
2 
I 7 
94 
166 
7 I 
2 
I 6 
I 
I 2 
• 2 I 
I 
20 
422 
494 
2 
2DJ 
6 
I 7 
7 
I 
2 
I 8 
2 
2 
I 
2 
I 0 
5 
' 5 
9 
I 
. 
OUANTIT£5 TONNES 
4026 
1093 
2106 
136,0 
6138 
2 130 
5217 
2958 
695 
651 
1867 
755 
2598 
267 
I 5 l I 
., 
4J 
76 
J2 
5J 
1047 
I 8 0 
28 
I 2 0 
I 0 6 
20 
8J 
9 
I I 7 
• 246 
1575 
59 
46 
8J 
I I 0 
4J 
J2 
II 
I 8 
II 
78 
6J6 
59 
20 
90 
J I 
6 
20 
28 
2 5 
I 6 
9 
827 
222 
.. 
296 
72 
52 I 
204 
I I 6 
II 
I 
' 
I 4 
J9 
27 
22 
104 
6 
I 
I 
102 
2J6 
1574 
50 
. 
I I 0 
4J 
J2 
2 
42 
2 
90 
I 
9 I I 
770 
5 
IJ8 
42 
4 I 
228 
299 
14 2 
I 
I 8 
I 2 
I 
II 
28 
5 
2 
4 I 
3800 
2897 
I 2 
890 
761 
4 
60 
I 2 7 I 
I 5 63 
J 
676 
I 5 
24 
I 4 
2 
2 
J9 
5 
I 
I 4 
I 
J 
I 5 
' I 
6 
I J 
2 
,.,..,... unftalrel: $par unltl de quantltl lndlqHe- X: voir notes par produfts en Annexe. 
C'-t NDB: cf cari-esponclance NDB/CST en fin de volume. 
2734 
82J 
I 
I 9 I 0 
I I 4 3 
JJ2 
275 
217 
280 
5 I 
J 56 
II 
22 
84 
22 
J4 
465 
177 
5 
4 
I 
I 5 
16 
4 
I 0 
5 
2 
2 
25 
I 0 
16 
5 
4J 
287 
45 
I 0 
9 
J7 
I J 
J8 
• 
• 2 
4 
29 
J 
I 2 
HENGEN 
J610 
I 02 6 
2586 
1655 
474 
JIB 
27J 
J76 
59 
579 
24 
17 
J9 
JO 
H 
845 
I J9 
2 
J 
J 
II 
9 
J 
I 
4 
6B 
II 
I 5 
5 
56 
427 
47 
14 
• J 
I 0 
I J 
4 
6 
2 
NOB 
44•28 
IIIEATE 
I I 24 
267 
J 
799 
197 
JJ2 
4B 
J4 
I 5 
170 
56 
6 
I 
9 
I 
J 
I I 9 
6 
J 
4 
J8 
I 0 
9 
14 
I 2 
5 
I 
5 
I 7 
I 
I 
3 
5 
J 06 
26 
I J 
I 
4 
• I J 
2 
7 
5 
20 
J I 
7 
47 
TONNEN 
1283 
]52 
7 
776 
278 
I J2 
45 
27 
• 272 
I 42 
J 
I 
• 
2 
I IJ 
9 
J 
IJ 
.. 
IJ 
68 
5 
I 5 
I 
6 
I 
• 42 
I 
I 
J 
J 
12J 
9 
9 
I 
I 0 
• I 7 
J 
6 
kOWEIT 
AFGHAN 1ST 
tNDE 
BIRMAN IE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
PAOV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
B!LO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
ROV•UNI 
SUISSE 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A a M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
IELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
H a N D E 
C E E 
·A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 
HONOR IE 
ROUHANIE 
••ALGERIE 
TU-N I 5 IE 
EGY·PTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETNIOPIE 
KENYA DUG 
ETATSUNIS 
CUBA 
DOMINIC R 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EGUATEUA 
BRESIL 
PERDU 
CHVPRE 
LIB AN 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
9 
2J 
6 
JD 
I 5 
I 0 9 
I J 5 
YALEURS 
5DJ 
427 
J4 I 
6 6 I 
589 
1053 
109 
UN ITA IRES 
JIB 
2J6 
JJ6 
J78 
5 I 8 
468 
4J2 
. 
. 
. 
JJ9 
J24 
J82 
JJO 
OUVRAGES EN LIEGE NATUAEL 
WAREN AUS NATUA~ORK 
VALEUR$ 
869 
240 
69 
554 
287 
165 
J2 
88 
I 9 
92 
200 
68 
I 2 
20 
I 7 
165 
I 0 
I 0 
GUANTIT[S 
J99 
145 
J7 
205 
129 
J2 
5 I 
.. 
I 9 
25 
9 I 
27 
5 
I 8 
• J2 
I 
4 
266 
86 
6J 
I I 6 
JD 
5 I 
17 
5 
59 
I 
2J 
I 2 
20 
5 I 
I 
I 0 
TONNES 
8J 
2 I 
J6 
2J 
7 
8 
5 
I 
I J 
6 
5 
Ia 
8 
1000 DOLLARS 
I 7 30 7. 
I I 9 I 
5 
2 I 
20 
I 
. 
. 
• 8 
215 
201 
I 
2 
56 
J2 
199 
2 
I 4 0 
42 
95 
92 
I 
29 
I 2 
9 I 
I 
VALEURS UNITAJRES 
2178 ]205 2 193 
1655 
2702 5043 2263 
2 I 8'5 2 2 2 5 ' 
5156 
LIEGE ACOLOHERE OUYRACES 
PRESSKORK UNO WAREN DARAUS 
VA LEURS 
4177 
2324 
66 
I 7 4 2 
8J8 
JO 
42 
277 
268 
173J 
58 
I 0 
27 
2 I 
704 
I 8 
I I 8 
I 2 
61 
I 7 
JJ 
I 7 
II 
I 0 
I J 
JO 
JO 
95 
I J 
2J 
I 9 
J2 
2 5 
I 5 
I 8 
59 
2 I 
J9 
I 2 
1000 DOLLARS 
481 77 I 182 
160 69 1067 
52 6 2 
263 2 Ill 
6J J6 
I J 
I 7 
7 
I JJ 
28 
5 
I 4 
2 
I 2 
2 
. 
J 
I 7 
25 
I J 
.. 
4 
I 8 
II 
27 
JJ 
9 
4 
2 I I 
652 
JO 
4 • 
2J 
2 J 
JD 
I I 2 
I J 5 
EINHEITSWERTE 
757 876 
802 759 
739 1030 
691 709 
700 2515 
NOB 
45•03 
WE ATE 
I 33 I 4 6 
.. J 
I 
83 I 4 0 
50 6 
6 I a7 
21 I 
14 I 
IJ 
I 
J8 5 
I 5 
6 I 07 
9 
MENCEN TONNEN 
95 6 0 
62 
34 53 
21 9 
2 22 
J2 
I 2 
I 7 
I I 9 
• 2 22 
I 
EINHEITSWERTE 
••oa 2433 
591 
266 
J25 
90 
II 
II 
28 
226 
5 
II 
18 
44 
12 
17 
II 
I 
25 
• 
42 
18 
J9 
2642 
4 8 64 
NOB 
45•04 
WERT£, 
1846 
762 
6· 
1039 
649 
6 
2 I 
2 
739 
644 
J 
I 0 I 
I 2 
58 
• 16 
II 
I J 
JO 
6 
IJ 
17 
I 
J2 
18 
II 
I 
II 
Elnheltswerte: $Je ausgewiesener Mengenelnhelt - X: slehe lm Anhanc Anmerkungen zu den elnzelnen Waren 
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Janvlor-D6cembre - 1961 - januar-Dozember export Tab.2. 
Bestlmmung 
!Destination 
r- CST 
~~ I France I Bolg.-Lux.l Nederland I Dou:::an{ ltalla 
THAILAND£ 
YIETN SUD 
MALA ISlE 
PROY BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.• T I E R S 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
RDY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
HONOR IE 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA OUC 
ETATSUNIS 
CUBA 
DOMINIC A 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHYPRE 
L I BAN 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
HALAISIE 
PROY 80RO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC,•LYX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY·UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•CONG LEO 
ARGENTINE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMCA NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUI SSE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•CDNG LED 
ARGEN.T INE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
)2 
IS 
4 s 
'I 
QUANTITES 
I 3 I I 4 
8 4 2 5 
96 
4527 
2804 
29 
•• 823 
723 
6832 
52 
3 
II 
2 5 
2691 
2 I 
2 3 2 
2 I 
7 5 
20 
•• 28 
2 ~ 
I 6 
28 
•6 
2 8 
192 
I 5 
4 I 
43 
57 
•• 29 
2 I 
IDS 
I 4 
65 
23 
9 I 
25 
I 47 
50 
YALEURS 
319 
276 
385 
299 
I 4 
TONNES 
839 
379 
73 
386 
28 
I 
8 
• 366 
I 2 
I 
7 
6 
2 
6 
20 
55 
I 
192 
,7 
0 
24 
2J 
UNITAJRES 
573 
422 
• 8 I 
9 8 
85 
7 
6 
43 
7 
I 
43 
5 I 4 8 
48S4 
6 
289 
63 
5 
741 
4 I 0 8 
40 
I 
I 9 
3 
I 0 
20 
I 
2 
143 
230 
220 
3 9 I 
PAPIER JOURNAL 
ZEITUNCSDRYCKPAPIER 
YALEURS 
I I 56 0 
I 0 I I 7 
70 
1370 
709 
934 
4664 
1592 
2899 
28 
106 
602 
284 
37 
I 9 5 
JJ 
40 
I • 
89 
QUANTITES 
77990 
68625 
446 
8917 
4J72 
I 
6329 
31259 
9857 
2 I 0 I 8 
I 6 2 
721 
)645 
2048 
205 
IJ39 
204 
2 55 
90 
590 
VALEURS 
1 4 a 
I • 7 
I 54 
I 6 2 
1589 
845 
56 
686 
517 
201 
280 
336 
28 
517 
9 
120 
JJ 
40 
TONNES 
10438 
5940 
356 
4 I 4 I 
3090 
I 
I 3 96 
1990 
2J92 
162 
3090 
5 
790 
204 
255 
UNITAIRES 
I 52 
142 
166 
167 
1000 DOLLARS 
3015 6380 
2702 6369 
14 
2 9 8 I I 
I 0 6 7 
52~ 
I l I 2 
865 
106 
28 
7 5 
14 
89 
1•9 6 8 7 
17538 
90 
2060 
7 2 I 
) 4 7 5 
7867 
6196 
7 2 I 
200 
549 
90 
590 
I 53 
I 54 
I 4 5 
I. 7 
209 
4463 
1697 
4384S 
4J7e8 
56 
37 
I 50 I 
29863 
12424 
146 
I 4 5 
Yaleurs unftaiNI: S pcrr unltA de qucrntlt~ lndlqu4e- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Clusemont NDB : cf corresponclaneo NDB/C!!T en fin de volume. 
30 
2 
HENGEN 
1297 
719 
574 
•• I 0 
6 
41 
672 
3 
7 
17 
47 
8 
53 
3 I 
TONNEN 
57 3 2 
2388 
I 0 
3272 
2630 
18 
JJ 
• 2JSI 
2 6 I 9 
8 
179 
2 I 
69 
1J 
28 
25 
28 
46 
9 I 8 
68 
5 
15 
32 
56 
2 I 
69 I 6 
1J I 
65 
22 
88 3 
50 
EINHEITSWERTE 
4S6 J22 
370 319 
566 JIB 
247 
NOS 
48•01A 
Iii EAT E 
278 298 
200 I 
78 297 
78 I 
200 
78 
MENCEN 
1872 
I JS J 
519 
5 18 
IJ5J 
518 
••• 
TONNEN 
2 I 4 8 
6 
2 I 4 I 
• 
2048 
EINHE ITSWERTE 
I 4 9 I J 9 
I 4 8 
I 39 
Bestlmmung 
lDestlooUon 
. r-CST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
CRECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONOR IE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGYPT£ 
• H·AL I 
eTCHAO 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
eC IVOIRE 
GHANA 
.rooo REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
eCONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
•CF SOHAL 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAMSIQU 
•HADAGASC 
• • A E u N I O.N 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC A 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
SURINAM 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
L IS AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KONEIT 
PAKISTAN 
INDE 
HONO KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
Y IE TN SUD 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEt 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
NCRVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
O'ANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGIIIE 
'::~~ I France I Belg.-Lux.l Nederland I Dou:~11andl ltalia 
AUT PAP HEC IMPRESS N COUCHES 
AND ORUCKPAPIER N GESTAICHEN 
VALEURS 
28734 
19850 
3085 
5792 
1853 
183 
846 
5699 
7606 
4654 
1043 
341 
I 6 
30 
186 
I 7 
418 
706 
I 4 2 
30 
I 3 
22 
28 
I 9 
30 
60 
I 2 
692 
1890 
591 
I 7 
39 
I 7 
I 3 
210 
23 
I 0 
I 7 I 
I 7 
2 I 
22 
32 
128 
54 
68 
I 9 
I 0 
85 
I 0 
I 3 
254 
• 0 
248 
170 
I 3 
• 2 
63 
I • 
29 
75 
55 
• I 
60 
28 
22 
38 
69 
II 
95 
33 
38 
I 0 
3 I 
130 
92 
4 5 
I 0 
•• 40 
30 
530 
65 
46 
CUANTITES 
I I 6 B 4 4 
8 l I I I 
I 4 7 7 I 
18970 
4957 
439 
2341 
23338 
)6628 
16 32 2 
4482 
905 
56 
67 
3S I 
22 
I I 4 7 
2102 
297 
56 
I 5 
6589 
2208 
2981 
I 4 0 I 
.. 
799 
I I 8 
622 
669 
I J 
30 
I 
I 
667 
1890 
590 
23 
I 7 
I 3 
210 
23 
171 
2 I 
22 
128 
54 
' 
247 
4 0 
75 
I 0 
28 
42 
TONNES 
JJ478 
II 9 7 5 
14399 
7104 
I 53 
I 
4J6J 
737 
3036 
JBJ9 
40 
Ill 
2 
I 
1000 DOLLARS 
784l 11245 
7697 8298 
36 64 
108 2877 
6 6 I I 0 9 
I I 6 9 
690 
6440 
56 I 
6 
• 
25 
I 5 
II 
8 
I 2 
28 
8 
JSOOO 
34467 
I J4 
• 0 I 
2 2 5 
I 
1826 
J I I 2 I 
1504 
I • 
54 
99 
3 I 
I S 
I 9 
I 2 0 
4644 
3471 
63 
284 
14 
I 7 
I I 5 
3 
302 
JJ I 4. 
I 6 
9 
I 9 
3 
I 7 
I 7 
2 
I 0 
40 
II 
3 
•• 6 
I 0 
3 
212 
157 
I 2 
7 
3 
29 
5 I 
I 3 
60 
20 
• 
•• 
90 
32 
27 
7 
I 4 
87 
9o 
35 
I 2 
4 
I 8 
453 
62 
4 
38841 
30296 
220 
8 )2 6 
3202 
41 I 
372 
I 1 9 3 I 
I I 7 E 2 
2 I I 
756 
S2 
47 
30 I 
7 
a so 
I 0 9 8 
I I 7 
J3 
)053 
1647 
4 
1402 
63J 
13 
38 
256 
1048 
305 
37 
2 
I 2 
7 I I. 
9 I 
JJD 
86 
6 
12 
2 I 
17 
18 
58 
I 2 
8 
I 4 
I 5 
II 
32 
12 
I 
35 
54 
I 6 
3 
28 
8 
I 9 
28 
35 
I 0 
3 
I 
II 
3 
16 
43 
2 
I 0 
8 
36 
8 
76 
' 
MENGEN 
9502 
6372 
I 8 
3 I I 8 
1)75 
26 
I 43 
I o 4 4 
4769 
416 
53 
4 
13 
80 
I 5 
198 
862 
163 
• I 4 
NOB 
48•016 
WERlE 
4 
TONNEN 
23 
I 
2 I 
2 
Elnhe~tswerte:$Je ausgewlesener Menpnelnhelt - X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
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janvler-DKembre - 1961 - januar-Dezember export T•z 
~au~tlmmu~~--~~~~~~~l.~.l~~~=~~mmu~~--~~~r~l~T~.I~ 
1 De~~ 1--E-~_EE_G _ _.__-_ .. _ .,~._Iel_c·_·_Lu_x......I-N-ede-rtand--'L'Deucsch_,;;IB~B;,;.:-_d.L.'-1-tol-la--1 1 Dest~~T e:: FraMe lelc.·Lux. Nederland~~:""dl ltolla 
YOUCOSLAY 
GAECE 
ALL•M•EST 
POLOBNE 
HONOIIIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
C•ANAAJES 
EGYPT£ 
eMALI 
•TCHAD 
•SENECAL 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
eC IYOIRE 
GHANA 
.rooo REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
eCONC BRA 
eCONC LEO 
•RUANDA U 
•CF SOMAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
NOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD Af' 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
CUBA 
DOMINIC R 
ANT NEEAL 
••ANT FA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
B R! S I L 
CHILI 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYAIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K OWE IT 
PAKISTAN 
INDE 
HDNO KONG 
THAI LANDE 
CAHBODCE 
VIETN SUO 
SINCAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRALJE 
N ZELAND£ 
•OCEAN FA 
4 I 
59 
47 
62 
I 4 0 
I 8 
3882 
I 0 13 9 
"2 7 6 .. 
40 
I 7 8 
62 
43 
917 
82 
38 
622 
55 
65 
7 I 
148 
477 
199 
270 
53 
34 
320 
33 
. 35 
II 31 
I 4 0 
714 
407 
32 
67 
106 
33 
69 
264 
135 
86 
241 
54 
36 
80 
246 
2 I 
224 
77 
109 
. 3 3 
74 
284 
273 
I 2 7 
40 
148 
I 0 4 
83 
1646 
170 
134 
VALEURS 
M 0 N 0 £. 246 
C E E 239 
•A 0 M 209 
P•TIERS 305 
AELI!!: J74 
AMEA NRD 417 
3777 
1 a 139 
27 61 
148 
62 
43 
917 
82 
622 
65 
71 
07 
199 
2.J 
I I 07 
140 
266 
25 
" 
40 
7 I 
. 
126 
UNITAIRES 
197 
I 8 4 
207 
197 
2 
8 
25 
120 
I 6 
I 8 
I 
2 
II 
224 
22 3 
269 
33 
47 
12 
80 
40 
6 
38 
' 
28 
150 
39 
9 
309 
22 
28 
8 
582 
380 
" I 9 6 
69 
I.JO 
33 
241 
46 
I 0 
61 
210 
76 
80 
26 
39 
234 
269 
I I 7 
59 
II 
53 
I J I I 
160 
8 
290 
274 
346 
346 
41 I 
X 641•22 AUT PAP M~C IMPRESS COUCHES 
AND DAUCKPAPIEA OESTRICHEN 
M 0 H D E 
C E E 
• A Q. M 
P•T lEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAO~IE 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
MONGRIE 
AOUHANIE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
LIB YE 
•SENEGAL 
K E·N Y A C U G 
MOZAMBIOU 
•MADACASC 
RHOD NYAS 
VALEURS 
17504 
6414 
250 
10837 
5349 
I 2 
.. , 
25 I 4 
1702 
1484 
2 I 5 
1564 
238 
I I 52 
19 
1060 
869 
356 
I I 0 
34 
337 
, .. 
I 0 
I 8 
94 
269 
73 
40 
263 
I 91 
43 
47 
I 0 
30 
37 
I 2 
I 4 
42 
1596 
767 
247 
580 
74 
2 
357 
6 
222 
I 8 2 
3 
4 
2 
6 
2 
42 
2 
" 
3 
105 
I 5 
263 
190 
42 
' 
30 
' 
I 4 
1000 DOLLARS 
4221 
' J 35 2 
' I 867 
• B S 
139 
2 0 I 8 
I I 8 I 
I 4 
3 
I 
s 
65 
• 5 
46 
,.,_,. ............ S p.Jr un~ de quantlti indlqult- X. voir notes par produlb en Annue. 
C'--M NOB: cf __...., .. NDB/CST en fin de volume. 
J9 
18 
25 
I 31 
18 
25 
3 
2 I 
38 
2 
II 
II 
7 
16 
I I 4 
25 
I 
•• 9 I 
33 
4 I 
51 
8 
u 
50 
1 .. 1 II 
I 7 
6 
I 
29 • 
7 
32 ' 47 • 
• I 0 
18 
91 
19 
333 
I 0 
EINHEITSWERTE 
321 
2 58 • 
450 
460 
9807 
20J5 
7772 
4878 
9 
30 I 
129 
1586 
19 
1494 
2 I 8 
I I 02 
13 
I OJ& 
732 
2 I I 
83 
2 I 
54 
84 
8 
l7 
12 
·2 
NOB 
48•07A 
NEATE 
I 8 80 
2 60 
-2 
16 18 
3 12 
I 
59 
I 0 
I I 0 
8 I 
64 
IS 
48 
IS 
30 
137 
3 
13 
283 
30 
2 
I 8 
9 I 
164 
57 
40 
I 0 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
.KOWEIT 
PAkiSTAN 
INDE 
CEYLAN 
.IAPON 
HONG KONG 
YIETN SUD 
SINSAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P•T lEAS 
AELE 
AMER NRO 
P'RANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAY 
GAECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHlNIE 
BULCA1i IE• 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
•SENEGAL 
KENYA OUC 
MOZAMBIDU 
•MADAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIDUE 
~~~~~~~~· 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
IR•N 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
.IAPDN 
HOMO KONG 
YIETN SUD 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
6 4 I • J 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
610 
I 0 
II 
I 7 
I 2 
166] 
38 
67 
26 
5 I 
I 6 
I 9 
I 0 I 
H 
48 
393 
32 
14 
2 I 
47 
13 
578 
94 
OUANTITES 
49306 
19996 
698 
28609 
I 59 I 9 
I 0 
16041 
895] 
41000 
4827 
6 I 2 
7200 
493 
2725 
35 
2621 
19]7 
701 
242 
59 
570 
res 
22 
23 
107 
610 
I I 5 
52 
842 
547 
I 0 5 
I IS 
23 
82 
84 
28 
34 
89 
1540 
8 
16 
31 
22 
]600 
Ill 
I 27 
52 
65 
33 
4 I 
259 
227 
I ·2 0 
973 
84 
14 
50 
120 
32 
1688 
257 
VALEURS 
355 
3 2 I 
358 
379 
336 
I 
I 
6 
' 
47 
TONNES 
4787 
2515 
694 
1578 
147 
3 
I J 9 I 
19 
571 
534 
3 
4 
I 
I 2 
92 
I 
46 
I 
3 
246 
38 
842 
••• I 0 3 
' 
82 
34 
5 
3 
I 
2 
I 5 
I 
9 
5 
1·2 0 
I 
1::0 
3 
UNITAIRES 
333 
305 
356 
368 
148 
3S 
5 
I 4 
88 
65 
22 
I 2 
9 
II 
290 
9 
14594 
I I 968 
I 
2623 
2 7 I 
I 
492 
7261 
4167 
48 
5 
2 
14 
2 I 6 
22 
I 2 
I I~ 
' 449
I 
II 
107 
I 5 
38 
236 
200 
65 
38 
28 
32 
926 
26 
289 
280 
331 
PAPlEA KRAFT ET CARTON kRAFT 
KRAFTPAPIEA UND kRAFTPAPPE 
VALEURS 
8643 
3966 
24]4 
2241 
966 
29 
272 
727 
985 
1538 
... 
199 
.. 
]949 
895 
2378 
675 
280 
2 
237 
103 
552 
3 
72 
I 
1000 DOLLARS 
1550 776 
1451 676 
32 I 
6. 7 9 9 
7 14 
I 9 
I 8 5 
635 
63 I 
347 
329 
405 55 
7 I 
II • 
6 7 
12 • 
I 6 52 I 0 
3 
60 2 
7 II 
5 .. 
3 12 
4 I 
5 2 
9 
13 13 
418 ] ] 0 
5 18 
. " 9 I 
254 
84 
HENCEN 
26807 
5249 
21559 
I 5 I 63 
6 
1060 
290 
3869 
30 
71:55 
075 
2684 
23 
2585 
I 59 I 
513 
180 
47 
I I 0 
144 
18 
.. 
28 
89 
13 
29 
TONNEN 
Jill 
264 
3 
2849 
331 
52 
II 
I 12 
89 
57 
12 
40 
22 
Jl 
I 65 
• 12 
460 
.. , 
23 
IU 
363 
75 
52 
I 
2 
23 
951 135 
4 • 
16 • 
10 10 
22 • 
3585 " 
4 • 
I 07 5 
18 33 
8 57 
• 27 
2 I 
6 2 
27 
22 32 
98 8 21 
I 0 4 e 
9 
16 2 
697 
228 
31 
52 
EINHEITSWEATE 
J66 6 03 
J88 985 
360 
322 
2210 
887 
I 323 
6'49 
2 
72-
1 JJ 
241 
4 4 I 
126 
42 
N08 
568 
923 
4 8 • 0 I C 
IIIEATE 
r5a 
57· 
23 
77 
16 
6 
I 5 
I 0 
' 26 
' 
Elnheltswerte:S Je auqewtesener Menpnelnhe11: - X: siehe im AnhiiiJ Anmerkunpn zu den elnzelnen Waren. 
GecenDberstellu"' BZT ..c:sr olohe am Ende dl ... lllllldeo. 
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Janv;er-t>«embre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~r-~-~=-~""';:-;on-:0-51T-,~~~~E:.C-W:.E-.::~-------~~~~F~ra~nce~~~~JLir_-a_el-_-g_.--~L_u-x~-~~~~N~ed~e~r~la~nd~~~~Deu~~~~:R:JI~and~-~:l-_-_-._ta---.ia~~~-l r-;l~=~"-;:"'.~=~:::unn":"--EW-C-E-~--,-~-F-ran-ce--1~Bel-c--·-L-u-x-.1~N-ed-erl-and-riD-e_utsc_1_8_:-~a-n-d11-ltal-ia-1 
I SUEDE FINLAND£ OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R,OUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS I f. 
EGYPT£ 
• SENEGAL 
• c;: IV 0 I A E 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
SOHALIE R 
;MAOAGASC 
CANADA 
• •ANT FR 
e :·, E s 11.. 
C H ll I 
ARGENT I tolE 
l I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
VIETN NRO 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUNISIE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
•C JYOIRE 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
SOHALIE R 
•MAOAGASC 
CANADA 
• • AN l F R 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENliNE 
L I BAN 
IRAN 
ISRA~L 
PAKISTAN 
IN DE 
.JAPON 
VIETN NRO 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BA•S 
ROY oUN I 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
MAROC 
EGYPTE 
7 4 
2 3 
38 
5«6 
37 
2 8 
2 7 3 
64 
30 
21 
I 2 9 
1403 
178 
44 
29 
7 6 
) 4 
3 I 
23 
24 
26 
7 8 7 
I 4 
) 7 
I 3 4 
23 
2 6 
I 4 
I 0 
7 I 
2 I 
15 
30 
28 
II 
OUANTITES 
32470 
15493 
10886 
6089 
2 I 6 2 
I 3 0 
996 
2825 
3663 
7289 
7 2 0 
60C 
I• 3 3 
I 6 2 
36 
97 
I 0 3 2 
63 
75 
540 
I 6 8 
7 2 
59 
490 
6618 
844 
I 54 
'0 5 
J I 2 
53 
I 0 3 
90 
93 
I I 9 
3339 
8 
) 0 
3) 5 
) 4 4 
I 2 8 
2 3 
46 
2 3 3 
8 
9 
140 
6 6 
38 
VALEURS 
2 6 6 
256 
224 
Joe 
4 4 7 
183 
2 4 
10 
I I 7 
1403 
178 
42 
2 9 
76 
I 4 
) 
787 
23 
2 
2 
) 0 
TONNES 
17457 
4 I 2 I 
10682 
2655 
9) 9 
5 
932 
310 
2864 
) 5 
406 
4 43 
68 
2) 
2 2 
4 6) 
6618 
844 
I 4 7 
I 0 5 
3 I 2 
53 
) 
93 
3 3 3 9 
I 4 4 
20 
I 6 
10 
33 
UNITAIRES 
226 
2 I 7 
223 
254 
305 
) 8 
I 0 
27 
6746 
6332 
108 
306 ,. 
JOJ 
8 I I 
2 7 7 7 
2744 
25 
5 
102 
98 
I 6 
IJ2 
230 
229 
I 2 
4 
5 
2 6 
3503 
3093 
• 401 
55 
I 5 I I 
I 58 2 
45 
I 8 
23 
23 
103 
2;(2 
219 
PAP A CIGARETT N CEC A FCRMAT 
ZIGARETTE~PAPIER IN ROLLEN 
VALEURS 
4037 
673 
19 
3341 
4 7 I 
2 
6 4 ) 
J 2 
4 2 3 
2 0 
I 4 
839 
120 
2 I 5 
3262 
673 
18 
2568 
4 7 I 
2 
641 
32 
423 
20 
14 
683 
120 
109 
1000 DOLLARS 
Yalaurs unitaires: Spar umte de quont1tt! lnd1q•- X: voir nores par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/~T en fin de volume. 
62 
19 
32 
346 
37 
4 
263 
54 
23 
)5 
I 4 
I 7 
122 
I 4 
3 
45 
2 I 
I 5 
2 
25 
MENGEN 
4223 
1746 
2477 
I I I 0 
4 
I 33 
347 
56 I 
705 
I 8 8 
128 
I I 6 
I 8 
72 
536 
63 
7 
519 
139 
so 
44 
8 
) 0 
295 
23 
7 
130 
8 
9 
6 
54 
I 6 
10 
22 
TONNEN 
54) 
2 o I 
90 
250 
48 
I 8 
52 
35 
IS 
99 
48 
29 
15 
6 
90 
) 8 
I 0 0 
E I NHE I TSWERTE 
523 292 
508 
53 4 
585 
NDB 
48•01 0 
WERT E 
774 
I 
772 
156 
106 
•CAMEROUN 
BOLIVIE 
URUGUAY 
I. I SAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
VIETN SUD 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
BELO•LUX.• 
PAYS BAS 
ROY•UNI 
AUTRICHE" 
PORTUGAL 
TUROU IE 
MAROC 
EGYPTE 
•CAMEROUN 
BOLIVIE 
URUGUAV 
l I 8 AN 
S Y R IE 
IRAK 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AElE 
AMER NRD 
6 4 I • 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANC[ 
BELG•LUX.• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL 1 E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUlGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
l UN I S IE 
C.O.NARIES 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
• MAL I 
• T C H A[) 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
oC /VOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENVA CUG 
M02AM81QU 
oMAOACASC 
I 5 
I J 
96 
>S 2 
4 2 
59 
46 
40 
6 7 
60 
47 
834 
OUANTITES 
4 2 0 2 
586 
2C 
3595 
50S 
2 
55 5 
>I 
• 55 
I 5 
2< 
538 
)23 
199 
I 3 
25 
81 
28) 
45 
4 2 
35 
56 
102 
84 
66 
1368 
VALEURS 
9 6 I 
I I 4 8 
929 
9>3 
I 5 
I J 
96 
42 
40 
6 7 
60 
38 
792 
TONNES 
3623 
586 
I 6 
3021 
5 0.4 
2 
555 
, ) 
05 
15 
22 
428 
123 
I J 9 
13 
25 
8) 
4 5 
56 
) 0 2 
84 
61 
1351 
UNITAIRES 
900 
I I 4 8 
850 
935 
AUT PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
AND MASCHINENPAPIER U PAPPE 
VALEURS 
5304.4 
27037 
3733 
22243 
10761 
7 I 4 
2405 
1626 
3825 
10648 
2533 
5557 
85 
I B 3 
1284 
I 5 I 
9>3 
1786 
864 
154 
442 
53 
) >2 
37 
I >6 
63 
38 
I 0 I I 
49 
>oo 
154 
I I 3 4 
23C 
I 2 6 
848 
2589 
8>4 
2 2 
53 
326 
I 7 
I 2 
I 0 
>87 
) , 
II 
I J 2 
17 
II 
15 
4 0 
SJ 
>2 
J2 
•• 4 2 5. 
22 
I 2! 
19320 
9149 
3644 
6526 
I I I 9 
)35 
2643 
525 
4283 
1698 
2 4 I 
I 0 
57 
I 0 3 
602 
78 
28 
149 
45 
26 
II 
,. 
I 0 I I 
49 
269 
9 I 
60 
IJO 
,. 
7 8 9 
.2587 
762 
)59 
I 2 
I 0 
387 
) 3 
I 32 
I 
II 
IS 
53 
32 
I 
I 4 
125 
1000 DOLLARS 
5370 IJ253 
4296 7294 
I 3 2 3 
1061 5934 
647 4656 
3 6 6 
7 I 7 
2225 
134 I 
I J 
100 
I 
387 
II 
) J8 
8 
9 
~ 
2 6 
2 2 
•• 
10 
) 
200 
2182 
4 6 I 9 
293 
4403 
82 
I 7 
I 0 I 
3 
57 
46 
9 
23 
) 6 
8 
12 
I 6 
•• 22 
2 
) 
9 
,. 
12 
4 
.. 
I 4 
MENGEN 
3 
352 
59 
46 
9 
42 
TONNEN 
576 
4 
572 
) 
I I 0 
80 
281 
42 
35 
5 
17 
EINHE ITSWERTE 
1344 
12465 
5688 
II 
6766 
3889 
4>3 
1388 
2750 
I 0 2 I 
529 
610 
3 
155 
722 
103 
632 
924 
754 
92 
290 
) 
I 5 
84 
26 
3 
37 
380 
44 
I I 8 
II 
1350 
NOB 
4 8 • 0 I E 
WERlE 
2636 
6 ) 0 
42 
t956 
450 
11 
100 
5 I 
.. 
405 
20) 
I 7 
34 
3 
206 
14 
1 
3 
34 
72 
J7 
" J I
2 
26 
~9 
53 
92 
I 2 
II 
5 I 
48 
' 
so 
42 
I 
I 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mena:eneinheit- X: s1ehe 1m Anhang Aiimerkungen zu den eln:ulnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab. 2 
Bestimmung I I l l j I !Destination E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,-- CST ~--------4--------4--------4--------4----"-'R_\ __ 4-______ _, 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
MEXIOUE 
CUB1.. 
DOMINIC R 
FIND CCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAtr, 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENTINE' 
CHYPRE 
LIBAN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN If 
ARAB SEOU 
AFGHAN 1ST 
PAl< I STAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IF 
CHIN COt.JT 
COREE St!!J 
JAPON 
HONG KONG 
THAT LANDE 
CAMBCDGE 
YIETN Sl:D 
PHILIPPI!'< 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
INOONESIE" 
AUSTRAL 11: 
N ZELANCf 
•OCEAN FH 
PORTS ff.C 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AM[R Nf.IO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AlLEM FE"O 
I TAL IE 
A 0 Y oi.J N I 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
G R E C E 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U A S 5 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A DUMAN IE 
BULCAH If 
MAROC 
••AlGERif.: 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•MAll 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUit~EE Rf 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMERCUr< 
•COUG BRA 
•CONC LEO 
ETHIOPI.E 
SOHALIE R 
KENYA CUG 
HOZA~8 1 QU 
·MAOACASC 
••REUNION 
UN SUD LF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HE )C I 0 U i 
CUBA 
4 1 
209 
6. 5 
2 9 
I 7 0 
2 8 
IC 
2 4 7 
2 0 
I 5' 
I 2 4 
2 0 2 
I I 
1 ~ 
4 2 
56 
8< 
2 2 
3 52 
I B 
I 2 9 
I ' 3 8 
252 
96 
30 
I 4 
I 2 
I 7 4 
353 
IH 
53 
2 2 4 
I 2 
I 4 2 
60 
66 
I 2 
I 4 5 
4 7 
6' 
" I 7 6 
236 
58 
34 
I 8 
OUANTITES 
298224 
1484!8 
I 6 0 I /1 
1337('5 
9 I 4 S 4 
1367 
I 0 7 3 I 
32831 
I 7 I 0 8 
75469 
12279 
64329 
1202 
1204 
8 9 4 I 
2 52 
5887 
6388 
.c. 2 4 I 
494 
7 0 5 
522 
2 73 
I 9 4 
470 
I 58 
I I 3 
I 0 8 S 
,. 
2 73 
I 36 
5042 
443 
288 
4778 
I 0 9 6 6 
4954 
I I 7 
30 
1228 
Ill 
3 2 
28 
2502 
29 
67 
420 
122 
2 1 
37 
414 
I 39 
80 
I 4 5 
2 53 
I 3 S 
487 
173 
380 
:?Ot. 
8 :. ~ 
I l76 
9 I 
.7 
9 
I J4 
I 
46 
18 
I 54 
II 
I I 0 
2 4 
9 
57 
6 
96 
6 
6 3 
3 
13 
1 a 
2 
38 
3 4 
2 9 
216 
10 
II 
I 2 
94 
I 
23 
I 
4 8 
I 0 
3 0 
TONNES 
75106 
39566 
15656 
19887 
2 8 I 8 
205 
I 0 I 9 0 
1545 
20506 
732~ 
3 9 I 
27 
60 
J62 
1730 
201 
47 
316 
2 
6 I 
31 
II 
I I 3 
1085 
,. 
196 
so 
3794 
154 
33 
4328 
10965 
4 4 4 I 
685 
3 2 
28 
2502 
29 
420 
4 
2 4 
37 
I 
I 33 
80 
I 
IS 
38C 
2 0 4 
I > 
204 
I 
7 7 
23 
I 56 
6 
20 
7 
5 4 
13 
3 
I 4 
28647 
20472 
39 
8136 
5060 
I 4 
2616 
10980 
6850 
26 
1034 
3 
2 9 4 2 
68 
I .0 2 8 
I 5 
25 
I 3 
I 6 
44 
7 
7 I 
28 
229 
4 0 
2 I 
'0 
2 I 
I 0 
I 4 
I 4 
I 5 
6 6 
6 I 
5 
2 
70 
I 9 
2 0 
I 0 
6 
2 
6 
I 
5 
39 
7 
a 
4 I 
32 
19 
8 
I 
55 
16 
96 
12 
I 7 
4 
29 
13 
I 7 
64 
I 2 5 
I 6 
4 
144340 
70056 
I 32 
74154 
62921 
22 I 
2765 
I 6 I 4 I 
47396 
3754 
6 I I 4 5 
I IS 8 
I I 6 
6H 
12 
451 
3 59 
1C2 
6 8 
I 6 I 
4 4 
58 
182 
394 
I I 7 
12 
I 
so 
22 
88 
379 
5 
7~ 
'0 
440 
I 4 5 
4t.3 
1eo 
3 3 
Valeurs unltalres: $par unite de quantite ind1qufe --X: voir rJotes pr~r produits ery Ar~nexc. 
Classement NOB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
86 
428 
5 
30 
8 
7 
51 
15 
I 
5 
I 0 
23 
23 
8 
80 
I 2 
l 
25 
I 2J 
7 
4 
, 
II 
2 3 
2:.8 
II 
6 
I 17 
14 
2) 
46 
26 
15 
61 
92 
42 
MENGEN 
4 3 4 .. 6 7 
17289 
49 
26135 
19649 
740 
5 I B I 
6420 
4514 
I I 7 I. 
I ) 60 
I 4 
1058 
5209 
146 
4042 
3784 
)839 
357 
387 
5 
21 
327 
54 
4 
44 
688 
J 4 8 
466 
19 
48 
2 
35 
22 
248 
728 
12 
31 
6 
46 
59 
18 
B7 
2 
I 
I 
4 2 
77 
6 
1 8 
6 
2 
I 55 
IS 
5 
2 I 
39 
5 
I 
4 3 
42 
2 
34 
8 
12 
I 5 
18 
40 
4 
16 
18 
TONNEN 
6 6 6 4 
I 0 3 5 
I 38 
5393 
1036 
I 8 7 
I 6 9 
so 
69 
717 
J99 
50 
2 6 
4 
500 
74 
• 2 
338 
I 9 I 
I 94 
32 
28 
2 
42 
5 J 2 
I 38 
255 
35 
I I 5 
3 3 I 
76 
21 
I 96 
I 3 5 
98 
I 4 2 
45 
2 I I 
Bestimmung 
r Destination 
,csr 
DOMINIC R 
FINO OCC 
ANT NFE~l 
• • ANT F R, 
VENEZUELA 
CCLCI':Bif 
SUR I to; AM 
EGUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE' 
CHYPRE 
l 1 8 A~ 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORD/IN If 
ARAB SEOU 
AFGHAN 1ST 
PAK ISTAf,; 
t N 0 E 
CEYlAN 
SIRHAN If 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
HONC KONC 
THAILAND£ 
CAM800CE 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INOONESif 
AUSTRAL IE 
N ZELANC"E 
•OCEAN FA 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AlLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIB•MALTf 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAUR !TAN 
• SENEGAL 
LIBERIA 
•C IYCIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
SOMAL IE R 
•MAOAC.ASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FINO OCC 
• • ANT F R 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURINAM 
CHill 
ARGENT IN F.: 
l I 8 AN 
IRAN 
ARAB SEOU 
OAl BAHR 
PAl< I STAN 
HONG KONG 
MALA ISlE 
•OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
EWG 
CEE J France I Belg.· Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia 
__l I' mH1 'I 
4 0 
I 931 
57 
662 
3 9!: 
2 Q. 
" 8 ~ 
I 0 6 
I 4 '' 
I 2 8 
59 
433 
I 2 ~ 
614 
97 
209 
I 297 
472 
2 J8 
I 0 I 
37 
919 
794 
1374 
304 
lOS 
JO 
I 7 0 
220 
I 7 I 
2 I 
510 
122 
371 
417 
944 
I I 5 e 
232 
7 9 
72 
VAL EUR·S 
I 78 
182 
233 
I 6 6 
I I 8 
522 
6 6 2 
2A 
:J 6 
., 
I 7 
82 
2 3 
187 
:.:3 
I 7 9 
"' 21 
16 
87 
., 
42 
10 
8 I 
• 2 0 
2 I 
158 
2 
59 
2 
26 
2 I 
67 
UNITAIRES 
257 
2 3 I 
2 3 3 
328 
3 9 7 
659 
I 2 ') C 
25 
13 
2 5 
'j7 
58 I 
226 
28 
125 
I 2 
2 5 
I 4 
5 
I 8 7 
~I 0 
IJO 
I 2 B 
18 
625 
" 
190 
sc 
~ 8 
20 
356 
31 
73 
22 4 
398 
192 
7 3 
5 
4S7 
I 56 
I 2 8 3 
I 2 7 
136 
2 9 
267 
144 
23 I 
549 
7 9 I 
I 0 3 
12 
92 
104 
80 
74 
PlAQUES POUR CONSTRUCT IONS 
HOLZfASERPLATTE~ U BAUPLATTEN 
VALEURS 
11 8 I 3 
7856 
7 8 2 
2957 
1983 
2 J9 
I q 9 I 
97 7 
)028 
I 4 5 I 
409 
992 
I 4 
90 
75J 
•• J9 
24 
II 
105 
22 
II 
24 
'9 2 ,. 
I I 
19 
I 9 
3 2 
2 8 
'I 6 
I 6 
2 9 
I 7 
I 7 9 
60 
I 3 
60 
I 0 
I 9 
I 0 
4 2 
3!: 
15 
37 , 
I 6 
II 
I 5 
31 
2 6 
213 
OUANTITES 
94698 
68452 
6 4 7 4 
17499 
10378 
3558 
2777 
I !58 9 
7 I 0 
477 
98 
2J 2 
Ill 
909 
515 
5 4 
53 
5 
2 
43 
2 4 
4 3 
I 
I 9 
4 8 7 
J3 
II 
19 
32 
3 
5 
173 5. 
57 
TONNE~ 
31619 
2 0 2 2 7 
5 f 7 6 
5 :, .~ 0 
E 7 ~' 
3487 
1000 DOLLARS 
248Jo 1522 
2282 835 
4 5 I 0 
158 462 
99 284 
3 4 
222 
1422 
370 
268 
79 
2 
I 7 
' II
I 
5 
26595 
2 4 7 8 0 
4 3 0 
1386 
8 3 0 
2 I 
16 
383 
43:6 
278 
2 
I I 
I 4 
20 
I 0 
I 8 
I 0 
I 
12 
I 
2. 
I 
213 
I 2 56 4 
7986 
90 
2206 
948 
'0 
2 I I 
6 2 
3 
7 B I 0 3 
2 I I 2 9 
2 
7 
2 8 I 0 
73 34 
3 4 I 2 
19 4 
B 2 I 3 8 
I 
26 53 
I 3 
I I B I 8 
395 63 
10 43 
I 6 I ~ 
25 3 
J2 
t.s 6~ 
492 71 
42 7 
2 2 I 4 5 ,. 
30 
I 4 8 I~ 
26 38 
41 97 
I 0 I 0 
120 
133 23 
68 91 
355 
J 2 I 2 0 
129 
72 
E I NHE I TSWERTE 
287 396 
329 589 
259 :563 
198 434 
585 
NOB 
4 8. 0' 
WERlE 
3845 I ISS 
2443 707 
2 IS 
1400 460 
1170 332 
1234 519 
425 58 
697 
I 3 0 
87 
445 I 37 
8 I 
86 
590 99 
12 86 
2 9 I 0 
I 5 
22 38 
1 I 2 
3 2 
40 
I 
3 
36 
23 
3 
I 
6 
f.lENGf.N 
22639 
14789 
8 
7847 
7290 
I 5 
34 
I 2 
TCNN£N 
I 2 8 I 
6 7 0 
7 0 
540 
4 3 I 
Elnheltswerte: $ je ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: s!ehe !mAn hang Anmcrk~1ngen zu den elnzelncrJ Waren. 
Gegenliberstellung BZT .CST siehe am Ende dieses Bandes. 
I 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung !Destination 
,- CST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL r E 
ROY ·UN I 
IRLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
•GIB•MALTE 
G A E C E 
TURQUIE 
HONOR IE 
MAROC 
••ALGERIE. 
TUNIS IE 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
SOMAL IE R 
eHADAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND DCC 
• •ANT FR 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURINAM 
CHIlI 
ARGENTINE 
l I BAN 
IRAN 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
HONG KONG 
MALA ISlE 
•OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • TIER 5 ., 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AE'LE 
AMER NRD 
SUISSE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
oA 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
EWG 
CEE 
13578 
S I 3 6 
32931 
14740 
2067 
53"48 
34 
194 
4584 
I 4 0 
6 I 
5 I 
4 5 
684 
54 
31 
I 6 4 
4 I I 7 
228 
87 
I 2 5 
73 
320 
149 
I 6 4 
78 
247 
35 
2450 
I I 0 8 
139 
522 
148 
228 
I I 3 
I I 0 
I 7 
23 
9 9 
40 
65 
90 
I I 9 
I 3 7 
I 6 5 
2280 
VALEURS 
125 
I I 5 
I 2 I 
169 
I 9 I 
67 
I 2 8 I 
12752 
5650 
54 4 
.. o 
II 
I 9 
378 
2 
5 I 
575 
2 
155 
4044 
225 
87 
125 
320 
67 
62 
I 8' 
2:387 
I I 0 0 
492 
2 
I 3 
147 
UNITAJAES 
•• 79 
I 2 I 
86 
67 
2153 
17739 
3601 
1287 
668 
28 
128 
" 12 
73 
34 
I 0 2 
8 
56 
I 3 
8 
59 
3 0 
7 
I 4 
85 
104 
•• 7 
93 
92 
I I 4 
203 
2422 
53 6 I 
933 
I 
I 7 
30 
57 
64 
50 
79 
148 
226 
I I 3 
J 
45 
2 
93 
II 
2280 
I 2 I 
105 
209 
JOO 
PAP ET CART FEUILLE A FEUILLE 
BUETTENPAPIER UNO BUETTENPAPPE 
VALEURS 
52 
7 
8 
29 
II 
4 
II 
OUANTITES 
59 
I 0 
I 6 
26 
4 
2 
1000 DOLLARS 
29 6 
4 ' 
8 
12 6 
3 
3 
TONNES ,. 
9 
I 6 
I 2 
J 
2 
4 3 
VALEURS UNITAIRES 
PAP CART PAACHEMIN IMITATIONS 
PERGAHENTPAPIER PAPPE USW 
VALEURS 
15034 
6034 
617 
8369 
3266 
93 
630 
263 
2787 
2063 
291 
1049 
I 7 
153 
248 
2)2 
3 0 
736 
568 
386 
47 
I 6 6 
3J08 
t 2 6 7 
569 
I 4 7 I 
157 
5 
85 
I 2 I 
1042 
I 9 
47 
3 
2 
I 5 
I 2 
35 
H 
26 
42 
1000 DOLLARS 
2761 595 
2343 443 
)4 3 
385 149 
154 53 
8 I 
226 
1559 
553 
5 
5 
2 
94 
2 9 
II 
I 
6 
8 
2 
I 3 7 
40 
250 
16 
I 8 
3 I 
I 
I 
2 
2 
Yaleun unltolreJ: $par uniU de qoont~ lndiqu& - X: VOir notes par prodults en .Annexe. 
Classement NOB: d correoponclance NDB/CST en lin de volume. 
export Tab. 2 
10733 489 
1380 53 
24<.0 
I 28 
236 
3139 128 
2 I I 
147 
3086 186 
3 0 I I 0 
54 5 
3 • 
6 J 3 4 
26 9 
I 
7 2 
7 
35 
106 
3 
'" 
I 7 
I I I 0 
86 
30 
6 
J 
I 5 
EINHE ITSWERTE 
170 925 
165 1055 
178 852 
160 770 
WERlE 
8 9 
I 2 
7 4 
7 I 
I 
7 I 
HENGEN TONNEN 
2 I I 
I 
I 6 
I 
EINHEITSWEATE 
NOB 
48•03 
WE ATE 
6G71 2299 
1676 305 
1 ' 4388 1976 
2566 336 
6 I I 8 
2 52 I 5 
I 2 I I 7 
I 052 55 
2 I 8 
251 
913 66 
17 ' I 4 I 
I 52 
164 24 
I 8 
659 
308 226 
360 19 
I 0 I 
I 2 0 
Sestimmung !Destination 
,-CST 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
ECYPTE 
•SENEGAL 
.c IVOIRE 
•CAHEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
KENYA OUG 
eMADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
FIND OCC 
GU.lTEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CH'I'PRE 
l I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
SIRHAN IE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETH SUD 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ACT•UNI 
ISLAND£ 
~RLANDE 
NO.RVEGE 
S U E•D E 
f'INltlNDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTiJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
AlL•M •EST 
HONGRIE 
RD-UMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
·CDNG BRA 
•CONG LEO 
KEHYA OUG 
oMADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F IND OCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
UAUCUAY 
ARGENT IN[ 
CHYPRE 
EWG 
CEE .I France I Belc.· Lux. I Nederland I Deu:::a"d I 
390 
I 7 I 
52 
I 0 7 
860 
74 
I 5 I 
7 I 
36 I 
90 
II 
4 I 
4 I 
43 
I 0 
23 
39 
I 9 
58 
237 
90 
6 I 
I 2 3 
28 
I 0 
I 2 
I 0 
2 6 ,., 
251 
8 5 
76 
26 
20 
3 2 
59 
10 
46 
63 
27 
79 
328 
27 
29 
22 
JJ 
2 I 
24 
34 
30 
I 5 
30 
258 
125 
13 
OUANT I TES 
:33160 
14339 
I 52 I 
17213 
6336 
I 2 8 
1 s 3·5 
381 
5798 
6 3 I 6 
309 
2 I 5 I 
34 
327 
464 
383 
23 
1422 
I 2 0 • 
642 
70 
164 
839 
J23 
107 
2 9 2 
2290 
I I· 0 
479 
I 52 
933 
287 
28 
93 
99 
99 
25 
55 
• 02 
36 
124 
480 
I 2 3 
9 I 
286 
59 
I 8 
26 
26 
••• 563 
66 
I 6 I 
24 
40 
63 
59 
I 3 
46 
568 
I 9 
52 
36 I 
77 
25 
41 
• 3 
I 0 
23 
I 
58 
106 
5 
23 
II 
24 
I 0 
I 
40 
2 
I 4 
6 
8 
5 
2 
8 
3 
3 
5 
27 
B 
2 2 
7 
24 
23 
5 
3 
.. 
• 
TONNES 
8438 
3772 
1398 
3275 
270 
5 
I Jl 
3 2 I 
3305 
I 5 
60 
2 
2 
I 3 
I 0 
88 
7J 
34 
J6 
H 
' 
1534 
H 
105 
'" 251 
50 
9•9 
99 
25 
55 
I 
IH 
24. 
5 
42 
9 
55 
2J 
2 
77 
3 
II 
4 
7 
I 2 
I 
I 
II 
6 
3 J 
8 
20 
23 
6 
58 
I 
I 7 
67 
6805 
5971 
95 
740 
310 
5 
662 
3579 
1726 
' 9
3 
... 
6 I 
22 
I 
4 
I 5 
I 
I 
24 
I 5 
89 
5 
37 
' . 
. 
• 5 
5 
I 6 
I 
II 
I 7 3 2' 
1347 
5 
380 
136 
I 
474 
98 
731 
.. 
54 
I 9 
76 
2 
I 
3 
I 
3 
I 4 
13 
3 
I 5 
149 
II 
44 
105 
55 
7 
I 6 
80 
58 
IS 
" 4 
I 
I 
146 
95 
62 
47 
I 6 
20 
I 
I 7 
7 
16 
I 
30 
174 
26 
.. 
19 
28 
3 
" I 61 
38 
HENGI!:N 
I 0 2 9 I 
2492 
I 2 
7789 
4632 
71 
372 
I 37 
I 737 
246 
1877 
J4 
J03 
264 
236 
" 12l6 
423 
579 
17 
I 2 6 
lBO 
14 
87 
212 
66 
I 2 
26 
160 
66 
12 
24 
3 
3 
I 
298 
198 
47 
I 0 2 
" 40 
I 
23 
ltalia 
240 
I 0 I 
2 
107 
187 
I 5 I 
17 
7 
I 0 
8 
47 
18 
99 
3 
I 
8 
76 
138 
• 18 
I 
J 
J4 
I 0 
25 
43 
23 
.. 
u 
18 
3 
I 5 
II 
2 
.. 
" 
" 
TONNEN 
58 9 4 
757 
II 
5089 
• 8 8 
46 
27 
I 5 
I 6 I 
554 
I 5I 
73 
705 
58 
I 
• 58 
207 
5 
292 
... 
'79 
44 
22 
27 
JO 
70 
46 
25J 
I 
2 
2 
2 I 
I 7 2 
330 
8 
40 
4 
5 
~~ I 
E•nhett:IWerte: S Je auqewlesener He:ngenemheit- X: sie:he lm Anhanc Anmt:rkunce:n %U den eill%l!:lne:n Waren. 
G-Obentallunc BZT -CST siehe am Ende dieses Bomlet. 
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janvler-Oecembre - 1961 - januar-Oezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I I I, J ! De~l~ I--EW_C_E_: _ _.,_Fnn __ ce _ _,__Be_I&_··_L_u_x._,__N_ed_er_lan_d_,_I'Deutsc _ I_B_:I_Iand-1.___1_ta_l_ia_-; 
L 1 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BlAMANIE 
CHI_, CONT 
HONQ KONG 
THAIL .. NDE 
CAHBOO.GE 
VIETN SIJD 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AEL.E 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AElE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANI£ 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
•CONG LEO 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
DOMINIC R 
F IND OCC 
VENEZUEL/1 
COLOMB If 
8 RES I L 
PEAOU 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAkiSTAN 
INDf 
CEYLAN 
HONG KONG 
VIE TN SUD 
SINGAPOUR 
INDONESJE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
.t.ELE 
AM[A IliAD 
FRANCE 
BELG•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY• UNI 
IRLANDE 
NGAVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
D.t.NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
9 J 
I 4 7 
69 
156 
6 4 8 
6 5 
46 
62 
69 
23 
58 
63 
65 
47 
57 
556 
2 6 2 
J7 
VALEUR$ 4., 
4 2 I 
406 
4 8 5 
515 
7 
2 
6 
I 0 
59 
I 9 
6 2 
I 6 
58 
H 
10 
I 
88 
• 
UNITAIRES 
392 
336 
407 
449 
58 I 
I 0 8 
2 
J9 
"4 
406 
J92 
5 2 0 
.. 7 
14 
J 
25 
J 
3 7 
H4 
J29 
J92 
PAP CARTONS SIHPLEHENT COLLES 
PAPIER U PAPPE Z~SAMHENGEKLEBT 
VALEURS 
I 3 I 9 I 
5635 
88 
7462 
6038 
e 
246 
2794 
503 
I 4 6 9 
623 
5 J 8 9 
I 3 I 
24 
97 
4J 
2 0 3 
I 7 2 
89 
•• 29 
I 7 
27 
I 5 
84 
10 
40 
57 
103 
I I 
37 
I 2 
32 
39 
I 3J 
I 0 
I 6 
I 0 
I 4 
I 2 
19 
2S 2. 
I 6 
8 0 
I 4 
I 4 
20 
22 
61 
I I 6 
53 
OUANTITES 
I 2 0 0 7 I 
46284 
J2 I 
7346:!! 
6 7 I 0 I 
8 
I I 6 2 
23286 
160J 
I 4 7 I 2 
5521 
65334 
I 6 0 4 
42 
2 4 2 
" 593 
., 
258 
I 9 9 
4 7 
46 
72 
I 0 
)5 
2 
144 
I 4 I 
62 
7 I 
7 
3 
43 
I 6 
J 
I 
57 
TONNES 
5 J7 
,. 
260 
39 
II 
I 53 
70 
I 5 
II 
ICOO DOLLARS 
500 I 0398 
40J 4557 
8 6 
88 5832 
19 ~374 
12? 
169 
93 
12 
I 
I 
I 
I 
3 
9 
II 
I 9 
2 
2 2 
I 9 I 5 
1543 
26 ,., 
48 
43 5 
605 
490 
13 
I 
3 
I 
I 2 
2 7 
3 
59 
2656 
1360 
482 
5335 
I} I 
I 
J 
I 
26 
3 
I 
5 
10 
I 4 
J 
I 5 
9 
5 
16 
4 I 
6 
20 
4 
3 
1 0 
9 
I 
2 
2 7 
60 
I 8 
112389 
42979 
23 
69387 
65429 
7 
6S7 
22861 
I 4 I 52 
5279 
6 52 0 2 
I 6 0 3 
II 
J 
J 
153 
I 7 
I 0 
33 
55 
v•r• unlt:alre1: $par umt~ de quantlt~ lndlqu&- X. voir noteS" par prodult! en Annexe. 
Clauemont NDB: cf correspondance NDB/CST en fln de volume. 
I .4 58 
4 1 I 0 1 
I 62 
4 6 I 0 0 
3 I It I 6 4 
43 
'I 5 
10 34 
20 
29 
6 I 4 
I I I 
26 30 
373 55 
83 
J7 
EINHE ITSWERTE 
590 390 
673 403 
563 388 
554 340 
21)8 
605 
J 
1530 
639 
5 
55 
90 
334 
I 26 
5J 
22 
9J 
41 
174 
159 
8b 
>2 
29 
I 7 
15 
15 
84 
10 
39 
89 
22 
3 
27 
I 2 
92 
I 0 
I 4 
7 
14 
I 2 
1J 
J 
22 
I 2 
84 
• 5 
18 
12 
56 
" HENGEN 
52 I 9 
1520 
12 
3687 
I 6 I 0 
I 
39 
269 
998 
2 I 4 
I Jl 
I 
28 
239 
30 
428 
389 
245 
150 
4 7 
45 
I 5 
I 0 
35 
2 
I J7 
NOB 
4 a. o 4 
WERTE 
I 4 
• 
5 
3 
TONNEN 
I I 
4 
Bestlmmung 
1 Destlnotion 
,....-CST 
• • ALGERIE 
NIGERIA 
•CONG LEO 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMSIOU 
RHOD NYAS 
UN SUO Af 
DOMINIC R 
f IND OCC 
VENE:ZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAkiSTAN 
INDE 
CEYL.AN 
HONG KONG 
YIETN SUO 
S I NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
APHR NRO 
FRA-NCE. 
8 E L G ·• LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y.OUGOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
·SENEGAL 
•C IVOIRE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
• • ANT FR 
SALVADOR 
NICARA<iUA 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
!!ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY·UNJ 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPA(;NE 
YOUGOSLAV 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L IS Y E 
oS[t-;fGAL 
•C IVOIRE 
EWG 
CEE 
228 
425 
J7 
I 7 0 
46 
128 
205 
644 
27 
62 
'5 
32 
I 5 
36 
257 
2 I 
47 
IJO 
eo 
57 
., 
8S 
2S9 
7 I 5 
2 I 4 
220 
V/ILEURS UNITAIRES 
l I 0 2 6 3 
I 2 2 
102 
9 0 
2 
2 6 
46 
I 0 
88 
7 
I 0 7 
2 6 I 
26 I 
I 0 3 
II 
93 
" 4 2 
I I 4 
JSO 
19 
2 I 
2 2 
243 
I 5 
26 
7 I 
40 
5 
24 
IJ4 
SJ? 8. 
93 
106 
S4 
82 
PAP CART SIMPL ONOUL.ES ETC 
PAPIER PAPPE GEWELLT GEKREPPT 
VALEURS 
294J 
1475 
237 
I 2 I II 
4 I 4 
I 3 
269 
4 8 2 
... 
I I 8 
I J8 
., 
I 0 
29 
62 
162 
70 
1 e 
1 e 
I 2 
2 I 
I 6 8 
228 
IJ 
24 
2 I 
I 5 
29 
I 3 
45 
II 
14 
I 4 4. 
I 0 
IS 
37 
31 
I 7 
4 I 
17 
10 
I 0 
I 6 
II 
QUANTITES 
9170 
4780 
I I 0 4 
31911 
. ., 
30 
698 
2013 
1242 
639 
168 
229 
I 3 
58 
I 0 3 
399 
I I 8 
23 
21 
36 
6 I 
859 
I I 0 6 
JO 
Ill 
6 0 
J6 
sao 
79 
2JO 
270 
6 
30 
I 
47 
I 
20 
168 
228 
2 I 
IS 
II 
TONNES 
26:53 
3 55 
1076 
120J 
7 
109 
I 
244 
I 
57 
059 
I I 0 6 
80 
J6 
1000 DOLLARS 
210 705 
185 493 
3 4 
2 I 2 0 9 
6 6 I 
' 
6 2 4 2 
JBO 
I I 8 
2 6 0 
3 I I 
5 4 I 
2 
• 
I 8 
II 
628 
735 
6 
8 5 
• 7 
479 
9 
I 5 
5 
' I 
13 
I 
8 
26 
3 
2 8 
10 
8 
I 0 
2 8 9 4 
2365 
I 8 
509 
202 
220 
1757 
J72 
16 
180 
2 
8 
12 
320 
77 
IJ 
•• 45 
294 
27 
., 
14 
32 
IS 
14 
4 
6 
I 9 
129 
9 
I 7 
57 
48 
178 
128 
ltalia 
EINHEITSWERTE 
410 
J98 
415 
397 
1365 
707 
65S 
334 
I 0 
I 8 4 
7 I 
>29 
I 2J 
I 6 
8 
2J 
6 I 
144 
67 
15 
16 
II 
4 
I 0 
4 I 
14 
14 
35 
9 
J 
24 
5 
I 4 
13 
I 7 
MENGEN 
2499 
I J 05 
I 
I I 9 6 
697 
23 
242 
I 4 7 
760 
156 
42 
II 
49 
I 0 2 
JS6 
I I 6 
21 
16 
32 
NOB 
48•05 
WERTE 
83 
II 
56 
7 
4 
24 
I 7 
II 
TONNEN 
J I 6 
20 
I 
201 
Jl 
2 
14 
2 
I 
28 
18 
I I I 
E1nhelt1werte: $ je au.1gewtesener Mengeneinheit- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Ge1enUberstellung BZT -CST slehe am Ende dieses Ban des. 
276 
janvler·Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
' Bestimmung 
!Destination 
.- CST 
EWG 
CEE I France I Belc.-Lux.j Nederland I ~.land I ltalia Bestimmung !Destination 
.-esT 
EWG 
CEE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MfXICl'[ 
o • t1 NT F R 
SALVADOR 
N 1 CARACUA 
V E" NEZ lJ E l A 
P[ROU 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
" 30 
6C 
,, 5 
17 
2 I 
76 
14 
74 
6C 
56 
27 
66 
2 5 
16 
I < 
44 
so 
M 0 N D 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
E lvALEu;~ 1 
3 0 9 
2 I 5 
3SO 
439 
Al-tER NRO 
I 
,, 5 
U tl IT A IRES 
220 
214 
22.6 
69 
2 52 
I 7 
I 0 
3 2 
I 
2 I 
4 5 
5 
52 
I 6 
I 3 
25 
244 
208 
4 I I 
641•94 PAP CART SIMPL REGLES ETC 
PAPIER PAPPE liN I IERT KARIERT 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AI'IER NRD 
BELC • LUX • 
ALLEI'~ FEC 
U A S 5 
MAROC 
••ALCER!f 
TUNIS IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~IER NR[l 
BELG·LUX· 
ALLEM FED 
U R 5 5 
MAROC 
••AlfERIE 
TUNIS IE 
VALEURS 
463 
I I 9 
59 
2 7 9 
9 
78 
23 
57 
10 
21 
I 0 S 
QUANTITES 
857 
319 
81 
445 
s 
2 
246 
60 
8 
2 0 
19 
3 I 9 
2 0 8 
II 
49 
I 4 5 
5 
10 
21 
108 
TONNES 
4 3 5 
IS 
56 
3 ~ 7 
" I 4 
4 
2 0 
19 
3 I 9 
VALEURS UNITAJRES 
M 0 N 0 E 540 478 
C f E 3?3 
• A 0 M 
P•TIERS 627 A06 
AELE 
AMER NRD 
1000 DOLLARS 
2 6 eo 
2 1 6 9 
4 6 
I 7 
6 4 
52 
II 
4 
69 
263 
240 
I 4 
7 
240 
X 641·95 PAP CART COUCH ETC SF IMPRESS 
PAP GESTRICH USW AUSG ORUCKPAF 
M 0 N 0 E' 
C o E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
.Af: L E 
AMER NRD 
FRANCE 
fl E' l Cl • LUX • 
PAYS BAS 
At.LEM FED 
I TAL IE 
ROV·UNI 
ISLANOE 
I R l .aN 0 E 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANOE 
O~NEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP AC-NE 
C: I B • I'! A l T E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR!E 
ROUMANIE 
BUl.GARIE 
MAROC 
• • fi.LGER I.E 
TUNIS IE 
Cfi.NARIES 
L I E3 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
•Hl VOLTA 
VALEURS 
37362 
1 4 4 9 I 
1813 
21035 
9 I 6 I 
A I I I 
1965 
I 9 0 2 
54 8 7 
3792 
I 3 4 5 
1793 
46 
I 2 4 
387 
I I C 3 
397 
9 0 6 
2610 
I 9 7 I 
3 9 I 
566 
39 
3 2 ~ 
I 73 
J 56 
218 
278 
I 7 9 
I J8 
2 2 3 
34 3 
970 
9 9 
30 
27 
47 
I 8 
244 
IC 
5C86 
I 6 t1 4 
I 6 4 3 
1793 
469 
416 
602 
52 
565 
42 5 
H 
" 18 
2 0 
I I 8 
2 36 
6 
3 I 
J) 
I 
28 
12 
2 
22 
40 
I I 0 
3 2 7 
966 
9 9 
2 38 
10 
1000 DOLLAKS 
10074 A379 
7445 1820 
4 4 3 7 
2581 2519 
1083 1558 
2 0 0 56 
0 3 0 
4 3 6 I 
2060 
194 
317 
I 
7 I 
30 
262 
6 
130 
I 8 2 
I I 3 
49 
42 
I 
6 
18 
I 6 2 
40 
14 
15 
167 
674 
60} 
I 76 
624 
4 I 
74 
400 
I 9 2 
I 9 6 
I 4 6 
94 
24 
3 
28 
10 
2 7 
13 
I 0 
......... Uflitaira: S por uniti de quontitllndlquie- X: ve»r noles por produrts en Annexe. 
Clanement NDB: d correspondance NDB/CST on lin de volume. 
• 29 
2 3 
49 
17 
21 
42 
13 
3 
39 
II 
22 
14 
25 
} 
17 
so 
EINHE ITSWE'RTE 
546 
542 
550 
479 
NOB 
4 0. 0 6 
WERlE 
57 9 2 
e 10 
4 ':i 8 0 
5 3 
I 
I 
I 
52 
MENGEN TONNEN 
7 I 2.6 
9 
61 20 
7 I 
I 
EINHE ITSWERTE 
I 4 7 6 I 
2983 
26 
I I 7 52 
5109 
3393 
617 
604 
1012 
550 
7 2 I 
45 
II 
254 
406 
173 
4 6 I 
1285 
I 7 I 6 
266 
486 
2 
I 0 9 
92 
26 
31 
36 
I 0 I 
20 
7 5 
2 
4 
3 
7 
I 0 
} 
6 
NOB 
48·078 
WERTE 
3062 
599 
6} 
2390 
942 
46 
I 5 I 
22 
62 
364 
95 
5 
17 
6 
I 
7 6 I 
42 
21 
2 
9 
2 I 4 
'•} 
99 
2 0 
I 8 0 
16 
I 47 
I 
20 
6 
5 
LIEERIA 
oC IVOIRE 
C:HAt:A 
oTOGO REP 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
oCFNTRAFR 
• G A 8 0 N 
oCONC BRA 
oCONG LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE' 
KENYA DUG 
M0ZA~1BIOU 
• t-1t.DAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
FlATSU~15 
CANADA 
MEXICUE 
cue A 
DOMINIC' R 
F INC DCC 
Af\:T NEERL 
• • ANT F R 
t.UATEMALA 
HONOUR FIE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
~ORO AN IE 
ARAB SEOU 
KOWEJT 
"AT eAHR 
PI:.K I STAN 
JNDE 
GEVLAN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMSOOGE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
~: ZELANOE 
·OCEAN FR 
PRQV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
t.MER NRO 
FRANCE 
BEL C.: •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLAND£ 
DANE~ARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
fSPArNE 
C.IB·~~ALTE 
YCUG05LAV 
C.RECE 
TU"QUJE 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONCRIE 
RGUI.IAr-;JE 
FIULCARIE 
MAROC 
• • A l C E R I E 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
F:CVPTE 
SOUDAN 
•SENECAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
CHAN! 
·lOGO REP 
NIGERIA 
.CA~EROUN 
22 
I 3 (l 
48 
I 2 
" 17 
I 0 
27 
52 
I 08 
14 
I 2 
10 
9 2 
13 
55 
I 2 
I 4 
2 8. 
li 0 I 8 
9} 
I 0 I 
55 
I 0 
70 
6 5 
7~ 
45 
II 
18 
12 
I 50 
I I 2 
15 
26 
308 
127 
43 
19 
2}0 
32 
8 2 
60 
04 
106 
1}0 
29 
I 4 
12 
I } 
22 
I 2 5 
2} 
63 
}5 I 
I 2 J 
65 
12 
87 
}0 
62 
33 
659 
88 
3} 
12 
QUANTilE'S 
72550 
3A7)5 
7974 
29825 
II I 7 0 
4549 
3809 
59 I 9 
13628 
9319 
2060 
2 1 4 I 
7} 
2} 4 
4 2} 
I 2 4 I 
52 8 
I 0 0 I 
3529 
2138 
697 
6} 9 
•• 29} 
2 66 
512 
300 
247 
301 
I • 6 
25 2 
1679 
4107 
430 
4 6 
I }4 
7 5 
I 64 
I 6 0 3 
47 
67 
9 7 ~ 
256 
81 
106 
'I 
I 3 2 
12 
17 
10 
27 
43 
I 
55 
I 2 
} 
409 
7 
5 
75 
J 
4 2 
I} 
I 0 
7 
II 
70 
22 
TONNES 
18207 
6606 
7472 
.6J28 
6 }7 
744 
3008 
I 4 6 
2 2 2 0 
1032 
2 I 
27 
II 
26 
97 
426 
' 52 
2} 
I 
6 7 
• I 
I 9 
Ill 
I 5 I 
166 I 
4105 
4} 0 
1383 
47 
9 55 
8 I 
'I 
4 
99 
I 7 8 
2 2 
24 
} 
I 3 2. 
3 
19 
19 
5 
I 0 
8 0 
I 
I 6 
I 
6 
59 
I 3 
I I 7 
6 
6 
I 
I 7 
2 
I 6 
17 
240 
4 I 
23018 
19255 
I 38 
3626 
1568 
f 2 :3 
1770 
I I 50 0 
5660 
3 2 5 
402 
I 
155 
36 
37 4 
4 
209 
288 
172 
·~ 3 6
9 
} 8 
233 
4 4 
3 
I 
26 
I 9 
I I 
I 0 
2 I 
I 
2 
I 
4 I 
} 
4 
38 
4 4 
I 2 
52 
62 
14 
J 
I } 
2 
7 
5 
I 
75 
9 
13 
2 
92 
I 6 
II 
6 8 5 I 
3ii65 
6 • 
3 3 I 9 
I I 9 0 
'6 
166 
2 lOB 
1061 
I 3 0 
45 5 
38 
56 
233 
333 
226 
I I 2 
86 
22 
I 
51 
4 4 
2 
18 
I 3 7 
57 
95 
45 
2 
6 
I 6 
10 
3 
7 
8 
3 
4} 
8 
6 
148 
J361 
52 
65 
52 
6 
II 
' 
32 
6 
17 
4 
129 
7 5 
I 
22 
2 '9 
65 
26 
7 
77 
6 
2} 
4 
5 
}I 
55 
13 
7 
I 0 
38 
3 
63 
206 
19 
5 ,, 
6 
21 
II 
286 
26 
MENGEN 
19997 
68JS 
73 
16095 
6406 
3572 
I 7 3 4 
751 
1777 
57} 
1044 
72 
lol 
300 
588 
I 42 
468 
I 7 I 4 
1837 
40} 
578 
4 
105 
106 
55 
4 I 
35 
I 2 I 
15 
91 
2 
2 
14 
7 
4 
20 
6 
20 
46 
2 I 
9 
45 
•• 
5 
2 
II 
30 
}0 
10 
2 
7] 
I 8 
l 
42 
5 
67 
67 
9 
2} 
I 
28 
85 
l 
17 
Ia 
4 
}8 
5 
I 2 
TONNEN 
5477 
774 
222 
4' 57 
I 3 7 I 
64 
I 39 
52 
205 
378 
2 I 9 
4 
35 
2} 
I 
989 
40 
8} 
I 
ll 
186 
82 
4 08 
22 
I 4 9 
66 
I 6 I 
I 
I I 7 
21 
23 
I I 5 
29 
Elnheitswerte: S Je ausgew&esener Mengene1nheit- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT -eST soehe am Ende dieses Bandes. 
j.:rwler-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
r Bestimmung I I J I ,I 
• 1 Oe~i~ 1--E-~_E_~_..J._F_r_ance __ L_Be_lg_.-_L_u_•·--'--N-ederl--and---'-Deu--~-R..:11_an_d...J.1.__1_ta_li-a--f 
oCfNTRfiFR 
·CARON 
·CONC BR/1 
•CONC l.fO 
oRliANO/. U 
A~:r.OtA 
[T~IOPIE 
I!;(NYA OUC-
f.'C2t:t-~OIQU 
oMAOAC:ASC 
.'•RFUNION 
RttOD NVAS 
UN SUO AF 
FTAT~UNIS 
CANfiDA 
MfX 10-UE 
(: ll [' A 
DC~riNIC R 
FIND OCC 
At.:T NEERL 
• • ANT F R 
CU!TFMALA 
HONOUR RE 
COST.II RIC 
I='ANAMA RE 
VENEZUELA 
COL OM[! IE 
SURINAM 
EOUt.TEVR 
BRE!>IL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L !BAN 
SYRIE 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KONEIT 
OAT SAHR 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
COREE SUO 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
INDONES1E 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 1"1 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRO 
'• 5 
9 ' 187 
3 I 5 
., 
.. 
H 
I 56 
14 
I 34 
" 18 
39 4 
4 ~ ldi 
I 0 ~ 
I I 3 
8' 
10 
I 37 
I 7 I 
228 
" I ' 2 2 
2 9 
1 56 
I 54 
54 
'9 
377 
226 
" 21 
>76 
80 
2 6 I 
1 a 2 
267 
30 9 
170 
I 0 3 
21 
7 5 
I I ' 
'0 186 
48 
78 
2 50 
,. 6 
I 0 3 
2 5 
206 
80 
I 59 
I I 2 
I 0 I I 
I 6 9 
" 20 
VALEURS 
S I 5 
4 I 7 
a27 
705 
820 
904 
45 
93 
I 54 
I 34 
34 
' 7 I 8 
26 
4 
228 
2 
128 
2 8 
28 
II 
24 
174 
54 
UNITAIRES 
279 
257 
220 
414 
736 
559 
I ~ 3 
5 
I 
I 
. 
8 
I 6 I 
,. 
2 4 
36 
I 
2 I 
4 6 
5 
13 
J I 
I 
I 2 
9 7 
' I 4 
I 2 
I 6 
2 
45 
I 
9 
106 
" 
28 
I 0 
7 
I 
' 2 
' 2 4 
75 
384 
74 
08 
'8 7 
712 
691 
1626 
I 7 
9 
17 
7 
85 
I 
4 
" 34 
12 
Ill 
169 
" 25 
I 6 
I 
I 6 
6 
I 
235 
32 
12 
62 
94 
9 
' II
I 7 
2 
9 
I 2 
as 
I 3 
19 
639 
525 
759 
I 3 0 9 
PLAQUES FILTRANT EN PATE A PAP 
FILTERPLATTEN PAPIERHALBSTOFF 
VALEURS 
I 6 '• 8 
589 
" I 0 2 I 
5 I 6 
25 
83 
I 4 
25 
42 
2 
1000 DOLLARS 
I 9 
I 
" 2 I 6::5 
29 
2 7 I 
9 19 
50 I 2 
6 7 
6 
167 
3!i29 64 
" 62 9 
02 
5 5 
I 2 5 
2 
56 
5 
18 2 
I 5 8 
I 2 5 2 
8 0 2 6 
I 
I 9 
324 40 
74 I 0 5 
27 8 
8 I 
9' 8 6 
7 54 
100 13 
2 I 5 1 
4 I 6 
4 2 I 9 I 
57 1 0 0 
I 4 5 
20 , 
20 
12 
"8 27 
2 I 
78 
2 0 I 2 I 
3 6 3 2 3 
9 2 2 
6 62 
58 6 5 
2 0 I 6 
430 107 
62 2 0 
20 
E INHE 1TSWERTE 
777 559 
6 I 7 7 7 il 
834 536 
798 687 
950 
IS J 9 
57 I 
' 965 
507 
22 
NOB 
4 8. 0 8 
WERlE 
4 
' 
~~-,;~mm-un-g~----~--~----.----.----_~,----, 
1 De;:ti~T ~: I France I Belg.-Lux.l Nederland1Deu~~andl ltalia 
FRANCE 
OELrl•LUX• 
PAYS RAS 
I TAl I E 
R 0 Y • ll N I 
~ U ED E 
f INLANDE 
DANE MARK 
!'· U I S ~ £ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPA(';Nf 
GRECF 
TUIHJliiE 
TCHECOSL 
HONr.RIE 
ROUMAN1E 
• • II L (;ERIE 
I<.ENYA OUG 
ETATSUNIS 
ME X I CUE 
COLOtoiBIE 
BRESIL 
ARGfNT INE 
INOE 
.JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
6 4 I • 9 7 
M 0 tl 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
AELO•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLFM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEJ!ARK 
SUIS5E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
••AL<iER1E 
GHANA 
NIGERIA 
UN 'SUD AF 
ETATSUNIS 
CHI l I 
iJRUCUAY 
ARGENTINE 
.JAPON 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TI£RS 
A£LE 
AMER NRO 
2 3 I 
I 2 I 
83 
158 
90 
6 8 
2' 
5 I 
I 47 
174 
16 
45 
27 
36 
I 8 
25 
2 6 
14 
I 2 
19 
I 0 
9 
5 I 
27 
4 
9 
I 4 
30 
2 
2 
I 2 
VALEURS UNITA1RES 
1004 
992 
1005 
928 
PAP TENTURE LINCRUSTA VITRAUPH 
PAPIERTAPETEN Ll NKRUSTA USW 
VALEURS 
7137 
4494 
2 I 
2617 
2136 
I I 9 
919 
44 B 
I 2 8 9 
1230 
60B 
I I 6 5 
JB 
I I 2 
7 I 
543 
I 9 I 
I 6 
57 
16 
I 0 
I 2 
II 
I 7 
I I 8 
I 7 
I 6 
2 5 
42 
2 0 
2 7 
OUANTITES 
16706 
12057 
" 4 6 I I 3q57 
I I 4 
1000 DOLLARS 
9~4 2309 95) 
557 2061 846 
19 2 
367 244 107 
2SA 120 97 
4 4 I 0 
I 0 9 
50 
JOB 
9 0 
200 
I 7 
2 
57 
2 
I 
I 0 
I 0 
I 
44 
I 
TONNES 
I 4 6 4 
1078 
26 
359 
3 I 4 
I 5 
I 0 6 2 
287 
77 
5 I 
I 0 
I 8 
9 
26 
I 
5 
15 
I 2 
I I 
I 
9 
I 
I 6 
5 
20 
4 
6873 
6354 
8 
512 
236 
I 6 
7 
I H 
586 
I I 9 
• 7 
10 
2 
•• 
• 
21e1 
2562 
22) 
201 
222 
I I 2 
83 
154 
90 
68 
2 I 
39 
I 47 
I 74 
15 
40 
27 
36 
I 8 
25 
26 
I 2 
14 
10 
9 
2 I 
25 
4 
9 
EINHEITSWERTE 
I 0 I 3 
lOCO 
1020 
937 
WERTE 
2772 I 59 
964 66 
I 8 0 8 9 I 
1 6 I 4 2 I 
63 2 
2 6 6 I I 
200 5 
I 7 6 I 
09 
322 
905 3 
I 6 
63 • 
58 
)83 9 
179 s 
I 0 
31 I 
I 6 
I I 4 
63 2 
II 
20 
2 40 
I 2 2 
MENGEN 
5371 
1993 
I 
3377 
3109 
80 
TONNEN 
2 I I 
70 
I 4 0 
97 
) 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
210 
I I 5 
87 
206 
107 
87 
3 FRANCE 2142 
1027 
4258 
3423 
1207 
2040 
I 9 
453 
6 I 6 
414 
'58 
I 2 
6 
I 
51 I TAl I E 
ROY·UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE HARK 
SUISSE" 
AU1RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CRE'CE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• • ALCER IE 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
,..EXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARCENT INE 
INO'E 
.JAPON 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TifRS 
A E' L f 
Al'ltR NRO 
I 7 5 
e7 
68 
25 
.. 
I 37 
I 54 
2 I 
4 5 
J6 
2' 
2 0 
21 
" I 5 
II 
I 8 
I) 
I 3 
52 
" II 
I 4 
OUANTITES 
I 6 4 I 
59 4 
28 
I 0 I 6 
5";6 
2 4 
I 5 
30 
2 
TONNES 
8 0 
14 
23 
42 
2 
2 5 
I 
' 20 
I 3 
Vafeurs unfCafres: $par unite de quanme lndlquee- X: vou notes par prodults en Annexe. 
Cla••ement NDB: cf correspondance NOB/CST en fln de volume. 
I 7 I 
87 
68 
23 
35 
137 
I 54 
19 
41 
36 
23 
20 
21 
" 
II 
,. 
, 
I) 
22 
35 
II 
14 
Mf.NCEN 
1519 
571 
2 
946 
541 
I 9 
TONNEN 
9 
6 
BEI.Cl•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
AOY·UNI 
NORVEGE 
SUE"OE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
POATUCAL 
ESP ACNE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
GHANA 
N I r. E R I A 
UN SUD AF 
E"TAT~UNIS 
C H ll I 
URUCUAY 
ARr.[NTINE 
JAPON 
I'!ALAISIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE' 
AHER NRO 
59 
192 
I I 6 
1085 4" J 2 
51 
10 
9 
" 2 9 
21 
I I 4 
" ,. 
66 
2 6 
.. 
26 
VALEURS 
427 
'73 
568 
5'" 
1044 
154 
165 
6 5 I 
108 
I 8 8 
5 
17 
I 
102 
I 
I 0 
I 5 
I 
UNITAIRES 
6 45 
517 
1022 
904 
3734 
930 
195 
96 
17 
27 
I 0 
73 
2 
I I 
2 0 
" 29 
I 
16 
2 
)6 
24 
48 
4 
'77 
508 
I 79 1 
299 
I 0 
II 
22 
) 
I 4 9 
6 
II 
H2 
330 
480 
605 
1743 
26 
122 
102 
747 
348 
2 I 
20 
I 8 
80 
20 
42 
2 
14 
I 4 
76 
I 
10 
24 
EINHE 1TSWERTE 
516 754 
484 
535 
5!9 
Emheltswerte. $ J6 ausgewlesener Mengenernhert- X1 slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST cl~~ohe amEnde dieses Bandes. 
278 janvler-IMcembre -1961 - januar-Dezember export Tab.2 
~-=lmm~ung~~,~,--~,~,~.~~~-=llmm~u~--~,~,--T~~~.~.~~ I Oest;u~ 1--E-~_E_:_....a._ ....... __ ce_....a._Bei_•_··_Lu_x.-L-N-ederland--_..JL-Deu_...::"::a:::'l-and_..J,IL-_•_•_i_a_..J 1 Oe~t:;,. '::~: France Belc.-Lux. Nederland IDe~:1 and! lwla 
6 4 2 • I I 
M 0 N D E 
C E f. 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
hORVE'GE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
VOUt!OSLAY 
GRECE 
TUROUIE 
All •I"-•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CAN AA IES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GU I NEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GH-.NA 
• T 0 C•O A E P 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
oCONC BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
SOMALIER 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
oHAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
F INO DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
r,uvANE BR 
SURINAf4 
PERDU 
CHYPRE 
l I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
AR.O.B SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
.JAPON 
TH.O.ILANDE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
•N CUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON 
PAPIERSCHACHTELN SAECKE USW 
VALEURS 
29686 
14785 
4906 
9870 
3696 
579 
1809 
S80S 
2886 
3870 
4 I 5 
955 
22 
22 
100 
J20 
32 
207 
I 0 6 I 
I 0 3 9 
I 4 
I ) 
90 
2<2 
I I S 
4 I 
I 2 
" 2 I 
6S 
4 4 I 
147 
2601 
SJ 
I I 9 
I I 9 
439 
ISO 
430 
2S 
I 2 
25 
25S 
2 I 6 
2 I 
I 9 
682 
197 
20 
201 
2J7 
I 4 
24 
34 4 
210 
6S 
246 
35 
I 5 
39 
506 
73 
16 
4 5 
20 
4 I J 
I 4 6 
167 
24 
26 
2 I 
II 
7S 
)8 
46 
I 35 
I 2 
" 36 
36 
24 
I I 
I 2 
I 7 
22 
I I 
II 
63 
20 
4 I 
20 
374 
I 4 I 
20 
I 7 
2 5 
54 
lOS 
OUANTITES 
84221 
49320 
13346 
21039 
54 I 7 
57S 
3 I 59 
20162 
I I 55 6 
a' 2' 
2 I 6 0 
.. 281 
1680 
1040 
157 
655 
46 
1307 
I 52 
122 
I 
6 
I 4 
7 
I I 
568 
3 I 2 
7 
' 
I I 
9 I 
I 38 
2600 
69 
I 
6 
00 
4 
257 
' 2 I 
I 9 
3 
196 
20 
197 
246 
35 
I 
• I 53 
• I 6 
" 
167 
I J 
., 
49 
TONNES 
19882 
5970 
I I 3 6 2 
2553 
I 58 I 
75 
1064 
78 
1000 DOLLARS 
1533 10709 
It 24 7039 
173 96 
2)3 3572 
60 534 
49 20 
773 
I I S 
9 
I 6 
I 
3 
5 
I 
33 
2 
I 
I 9 
I 6 0 
I 2 
• 23 
26 
I 5 
I 
J I 
I 
7 
5 
I 
I 3 
4583 
3679 
4as 
4 1 a 
1. 2 5 
59 
57S 
2789 
I 2 I 
.. 674 
2 I 9 I 
53 
,.. 
I 9 
I 0 
6 I 
40 
7 
27 
I 7 
7 
I 
56 
2 
JS 
I 
Jl 
4 
I 13 
•• 3S2 
47 
a 
I 9 
195 
500 
I 
7 I 
2 
a 
40 
6a 
6 
I 2 
I 6 
• 
8 
20 
J79 
I J I 
I 9 
2 I 
I 7 
2 
27 
I 
39 
129 
2 
I 6 
I 2 
I 5 
2 
7 
I 2 
I 3 
6 
I 0 
6 
I 5 
20 
I 
JJS 
70 
I 
I 7 
25 
5 
37626 
27382 
I 7 I 
10076 
1073 
" 
400 
18401 
v-.... .....,,...: Spar unltf de quantlti lndlqu4e -·X: voir notes par prodults en Annoe. 
CI-t NDB: cf -reopondance NDB/CST en fin de volume. 
6772 
3642 
2 
'128 
1834 
207 
973 
407 
2061 
201 
424 
3 
7 
JO 
260 
IS 
165 
JJ9 
614 
2 
6 
6 
80 
35 
6 
2 
I 7 
6a 
I 6 4 
2 
I 
I 
6 
H 
95 
177 
I 
70 
7 
I 9 
172 
35 
IS 
I 4 
2 
4 
J 
9 
I 
I I 
2 
14 
5 
48 
I 
" 16 
7 
16· 
HENGEN 
14967 
I 08 28 
I 
4 I .. I 
1972 
I IS 
I 3 6 I 
510 
8672 
NOS 
.. 8 • I 6 
WERTE 
2 54 8 
820 
354 
I 2 57 
228 
146 
491 
.. 
6 
254 
II 
' 
I 
' I 0 4 
I 0 4 
5 
2 
.a 
162 
60 
IS6 
• 
IJ 
.. 
JO 
I 5 
2 
I 
I 2 
J44 
.. 
I 42 
4 
5 
I 7 
I 6 
2 
II 
2 
2 
2 
I 
20 
64 
I 
108 
TONNEN 
7 I 6 3 
I 4 6 I 
1327 
3851 
666 
293 
8 20 
I S 7 
17 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •AlGERIE 
qJN IS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIEARALEO 
LIBERIA 
•C IVOIAE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HAITI 
DOMINIC A 
F INO DCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
N I CARACUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
PERDU 
CHYPRE 
L I BAN 
IRA K 
IA"N 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
THAILAND£ 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
•N GUINN 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
PORTS f'RC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
6 4 2 • I 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
8ELG·LUX• 
PAYS BAS 
MAROC 
••ALGERIE 
13834 
609 
1457 
4S 
2 5 
196 
223 
26 
2J I 
1396 
1895 
I 9 
28 
137 
723 
2 I 5 
70 
4 I 
128 
40 
S2 
I 6 I 4 
25J 
6303 
244 
228 
275 
1575 
197 
I 4 53 
99 
2a 
7 I 
67J 
84S 
5 I 
52 
3220 
620 
54 
742 
59J 
26 
52 
1287 
358 
I 2 9 
710 
90 
I 7 
2S 
5 IS 
60 
• 182 
" 733 
228 
447 
" 32 
JO 
IS 
8J 
I 7 
9S 
457 
9 
57 
57 
76 
27 
I 7 
I 4 
46 
JS 
J I 
1 a 
I I 2 
25 
I 4 2 
I 4 
S96 
469 
9 
40 
52 
I I 2 
497 
YALEUAS 
352 
JOO 
J6S 
469 
6S2 
1002 
4601 
227 
2 I 0 
I 
J 
II 
6 
II 
862 
480 
4 
• I 
' 
J7 
148 
242 
6302 
19. 
I 
5 
I 4 5 I 
2 
' 
673 
• S I 
52 
s 
617 
54 
723 
710 
90 
2 
72 
' 
' 160 
446 
I 0 I 
UNITAIRES 
409 
362 
377 
658 
658 
2093 
JOS 
7 
69 
I 
I 
4 
I 
50 
I 
• 0 
I 
I 0 
25 
I 
2J 
462 
2 I 
2 
2S 
Jl 
I 4 
I 
I 
' 
48 
J 
I 5 
' 
' I 7
,,. 
306 
357 
557 
8 4 9 I 
90 
737 ,. 
I 7 
179 
82 
s 
4 I 
25 
9 
2 
86 
4 
55 
3 
I 2 4 
2 I 
208 
87 
1457 
97 
I 4 
59 
783 
2600 
' 
I I 2 
5 
I 6 
78 
128 
II 
I 5 
26 
7 
I 
I 9 
" 707 
219 
29 
Jl 
2a 
3 
29 
2 
8J 
447 
2 
28 
30 
48 
2 
iS 
I 4 ,. 
I 4 
27 
I J 
47 
., 
' 80J 
182 
2 ,. 
52 
I I 
285 
257 
355 
498 
CARTONNAGES DE BUREAU ET SIM 
PAPPWAREN F BUEAOS LAEDEN USW 
VALEURS 
206 
76 
65 
50 
I J 
2 
I 0 
J9 
22 
I J 
J2 
1000 DOLLARS 
I I 5 I 6 2 2 
I 6 I 4 2 I 
6 0 I ,. 
I 5 
I J 
" 
I 
IJ 
I 9 
285 
400 41 
iJ I 
5 I 
IJ 
I 2 5 I 
II 
I 7 0 9 
294 165 
969 436 
I I 4 
I 2 I 0 
5 45 
I 62 56 I 
2 2 I 4 6 
I 5 
4 
I 6 I 
82 
~09 957 
2 ' I 
I 49 
20 
185 
I IS 
63 22 
2 
4 68 
6 8 
8 ' 
2 I I 7 
607 
I 9 
I 9 
I 30 
1287 
87 I 9 2 
2 • 
9 
I 0 I 2 9 I 
I 7 2 
2 
I 2 
a 
I 
I 
2 
I 5 
I J 
5 2 
I 
2 4 
29 
J 14 
8 3 
4 " 
I 6 
I 9 5 
5 
65 
• 
5 I 37 
8 
22 7 I 
7 2SO 
6 
• 9'7 
EINHE ITSWEATE 
452 :556 
l36 561 
755 
930 
1754 
NOB 
2 67 
J26 
J42 
498 
4 8 • I 7 
WE ATE 
4 I I 2 
25 
I 3 
I 5 I 
I 2 I 
Einhelctwerce. SJe ausgawlesener Menpnelnhelt- X: slehe lm Ant.nc Anmerkun1en zu den elnalnen Waren. 
G-llbentelluna BZT-CST oiehe amEnde dl- Bandel. 
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janvler-D,cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I I I I 1  !DestinatiOn E~: France Bela.· Lux. Nederland Deu~11and ltalia 
r-crr ~------~----~------~----~--~~J_-----4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AMER NRC 
FRANCE 
B.ELO·LUX• 
PAYS BAS 
MAROC 
• • ALGERIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P·TIEAS 
AEL£ 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE' 
fiNLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
• MAL I 
• TCHAO 
• SENECAL 
oHT VOLTA 
·C IYOIRE 
oTOCO REP 
.()AHOttEY 
oCAt4EROUN 
• G A fl 0 N 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
• RUANDA U 
ETH!OPIE 
• MADAGASC 
• •REUN I ON 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERl 
• • .6 NT F R 
SUA IN .6 t-1 
L I ElAN 
AUSTRAL IE 
• OCEAN FR 
SECRF.T 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BF.LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE' 
FINLAND£ 
5UISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
• • A L G E' R 1 E" 
TUN15 IE 
L !BYE 
• MAl 1 
oTCHAO 
•5ENFGAL 
oHT VOLTA 
·C IYOIAE 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
·CA~f;:ROUN 
• G A F3 0 N 
• CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA U 
ETHIOPIE 
oMADAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
OUANTITES 
196 
62 
71 
5 I 
9 
I 
5 
4 2 
II 
10 
32 
TONNE'S 
I I 6 
10 
64 
4 I 
I 0 
10 
32 
VAtEURS UNITAIRES 
33 
3 2 
30 
1051 991 ~ 
ARTICLES DE CORRESPONOANCE 
SCHREIBWAREN 
VALEURS 
3316 
947 
1503 
776 
242 
I 7 9 
95 
45 3 
I 20 
2 4J 
36 
16 
II 
" I 0 
100 
>2 
1857 
183 
1424 
2 47 
24 
73 
38 
3 
I 3 4 
8 
2 
I 2 
56 55 
967 966 
6 3 6;! 
13 
II II 
I 0 I 0 
64 64 
I 0 ! 0 
6 0 6 0 
I 7 I 7 
I 5 I 5 
4' 4 3 
I 5 I 5 
38 3 8 
46 
IS 
10 
7 2 
25 
160 
I 9 
30 
4 0 
I 3 
10 
12 
17 
69 
QUANTITES 
6 2 8 4 
I I 9 4 
22~0 
725 
189 
108 
94 
620 
126 
326 
2 8 
I 8 
I 0 
4 9 
6 
77 
27 
69 
I 5 li 3 
96 
20 
I ' IJ 
89 
I 5 
8 I 
2) 
22 
60 
17 
53 
65 
24 
14 
II I 
3 I 
9 6 
12 
72 
25 
62 
II 
40 
3 
2 
I 7 
TONNES 
2654 
246 
2174 
233 
18 
27 
37 
2 
203 
4 
I 
I 0 
•• 1542 
96 
14 
13 
89 
I S 
81 
23 
22 
60 
I 7 
53 
I I 0 
3 I 
22 
s 
1000 DOLLARS 
145 674 
7 9 4 9 2 
52 I 6 
I 0 9 4 
6 I 5 
2 2 
17 
59 
2 
I 
I 
,. 
IS 
I 8 I 
96 
7 3 
I J 
7 
2 
23 
70 
2 
I 
I 
4 5 
.. 
31 
355 
102 
4 
I 
2 
I 0 
30 
I 3 
69 
890 
681 
26 
I I ' 
I 8 
2 
39 
520 
I I 8 
4 
I 
I 
2 
12 
I 7 
Valeur. unlt:alres: $ por untte de quanti£' fndtquee- X: vofr notes par prodults en Annexe. 
Classement NDB ; cf cor respondance NDBJCST en fin de volume. 
MENGEN 
24 
13 
I 0 
9 
TONNEN 
I 7 
I 
7 
EINHE ITSWERTF-
514 
I 6 4 
3 
H7 
189 
71 
28 
58 
55 
23 
II 
9 
61 
I u 
78 
23 
I 
66 
5 
MENGEN 
452 
I 4 9 
3 
30 0 
I 4 I 
63 
19 
60 
S I 
19 
14 
9 
0 
6 
56 
15 
3 
WERlE 
I 26 
29 
8 
78 
8 
3 I 
I 9 
2 
3 
5 
I 
I 
10 
29 
2 
TONNEN 
I 0 7 
22 
" 65 
5 
" 
13 
3 
J 
' 
4 I 6 
I 9 
59 I 2 
4 2 
Bestimmung 
!Destination 
.--CST 
ANT NEERL 
••ANT FR 
SURINAM 
L I E::1 AN 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
5fCRET 
M 0 N 0 E 
C F: F 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AI'IER NRO 
6 4 2. 3 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AMER NRD 
FRANCE 
8ELG·LUX• 
PAYS B-AS 
ALlEM FI':O 
1 TAl IE 
A 0 Y • U tli I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• TCHAO 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
L1BfRIA 
·C IVOIRE 
GHANA 
.rooo REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
oGABON 
o(ONC BRA 
·CONG LEO 
•RUANDA U 
f. T t1 I 0 PIE 
oCF SOMAL 
50MALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQ!J 
• M/o.DAGASC 
••FIE'UNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUN1S 
CANADA 
H A IT I 
F IND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
SURINAM 
• • GUY AN F 
PfAOU 
CHI L I 
Al'oi:Cf.NT INE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
1RAK 
ARAB SEOU 
KOWEJT 
OAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAl(. I STAN 
CE:YLA._ 
BIRMANIE 
HONG KONG 
CAMBODGE 
HALAISIE 
S INGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUINN 
•OCEAN FR 
PORTS FRC' 
M 0 N D E 
c r E 
EWG 
CEE I France I Belg •• Lux. I Nederland I Deu~~andl ltalia 
33 
57 
2 I 
I 2 
7 
20 
61 
VA LEURS 
774 
7 9 3 
656 
!070 
1280 
1657 
57 
3 
I 
20 
UNITAIRES 
700 
744 
655 
1060 
8 0 J 
2 I 
61 
757 
722 
AEGI5TRES CAHIEAS CAANETS ETC 
RFGISTER HEFTE DRONER USW 
YALE'URS 
9967 
2 2 I I 
4663 
2956 
83 7 
I 54 
302 
I I 2 4 
273 
280 
2 32 
2 0 0 
27 
I I 8 
12 
54 
284 
I 52 
I 0 
17 
I 3 
201 
1620 
I 0 I 
Ill 
I 2 
3 I 
31 
78 
52 
5 I 
>61 ,. 
43 
22 
429 
93 
58 
9 I 
I I 0 
2 59 
50 
8 I 
159 
2 4 I 
40 
64 
I 2 
37 
43 
12 
4 9 
410 
I 3 I 
.0 
28 
I I 8 ,. 
II 
I 9 
I 4 8 
252 
2 2 
33 
9 4 
13 
A7 
23 
I 0 
17 
55 
39 
19 
52 
28 
17 
II 
12 
24 
15 
36 
II I. 
'3 24 
10 
64 9. 
I 4 
OUANTITES 
12545 
2355 
5094 
236 
11249 
604 
65 
39 
95 
27 
90 
2 4 
I 7 
I 
2 
I 
I 
.I 
2 
4 
I 
5 
192 
1597 
98 
2 
I 
3 I 
7 8 
52 
5 I 
36 I 
38 
43 
• 427 
I 9 
58 
9 I 
38 
256 
50 
8 I 
I 59 
• I 2 
410 
I 3 I 
32 
7 
• 
252 
• 
13 
I 
I 
10 
I 0 
2 
I 
I 
I 0 
92 
TONNES 
6861 
243 
1000 DOLLARS 
370 1770 
I OS 953 
2:3 9 I 0 7 
19 707 
9 I 6 J 
4 17 
2• 
72 
• 5 
5 
207 
29 
573 
8 4 
I 4 
752 
I 8 0 
7 
I 2 7 
• 2 
I 
7 
I 9 
4 
I 
52 
41 
I 
30 
I 0 
I 
7 
6 
I 0 
25 
7 
I 2 
5 
I 6 
145 
7 
• 92 
2 
I 
3 
2 
• 6 
2 0 
3 
I 
2 
2 
I 
J 
10 
3 
5 
64 
I 
2 39 I 
I IS l 
EINHEITSWERTE 
I I 3 7 I I 7 8 
I I 0 I 
I I 57 
I 340 
NOB 
li 8 • I 8 
WERT E 
2190 44:5 
790 127 
9 59 
1391 2:35 
57 6 2 4 
•• 6 
223 41 
2 I I 6 6 
I 60 I 4 
6 
I 9 6 
.. ' 
2 I I 
108 5 
I 0 
45 
214 8 
I 39 7 
4 I 
I 6 
. ' 
• 3 20 
J 
I 4 9 J 
I 9 
23 7 
8 
I 
22 
30 
I 
I 7 4 2 
37 
35 I 
6 
39 
I 5 
20 I 
65 5 
23 I 
3 
3 
3 
I 5 
17 8 
2 
•• 2 I 
I 3 
41 
28 
I 2 
31 
24 
I 5 
9 
9 
I 6 
I 3 
" I 
13 
23 
20 
5 
MENGEN 
2 I 28 
691 
I 4 
TO~NEN 
592 
I 84 
Elnheltswerte:$ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren, 
GoaenUberstellung BZT-CST slohe am Ende diesos Iandes. 
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Janvier-~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung 
I I Bel g.· Lux. I Nederland I Deu~~C:11and I ~stimmung EWG l EWG France I tali a l Destination France l Belg.-Lux.J NederlandtDeutochlandl ltalia l Des!lnot•un CEE CEE tBH) ,--CST ,.-CST 
• A 0 
" 
f8li5 6 I 0 3 
'.' 
I 8 2 I 2 8' 
P • T If' AS ':!328 ~- I I .. 1052 I 427 314 NORVEGE )H 3 7 I 3 
A£ L E 601 37 • I. 8 )56 14 SUEDE I ) 3 I 3 3 AMER NRC 8. 26 I 7 51 3 OANE~1ARK ,. 23 I 
SUI SSE IOOJ 9 5 I 47 5 
FRAN·CE 287 22 8 220 37 PORTUGAL 83 83 
BELC•LUX• I 0 9 il 59 770 I '6 I I 9 YOUGOSLAV 29 29 
PAYS BAS 2 6 9 21 5) 173 24 G R E C E I 2 7 2 5 102 
ALL f M Fro 523 1'8 6 365 
I I 
TURQLJIE I 6 7 8 0 87 
I TAl I E 182 I 5 5 10 I 52 HONOR IE 2 2 22 
R'OY·UNI 199 13 3 145 37 BULGAAIE 2 0 20 
NORVfGE 22 I 3 • MAROC 21> 2 I 3 5 U E 0 E •• I 2 60 ~ I ••ALGERIE 7 I 8 718 FIN-LANOE ' 4 TUNIS IE 5S 55 OANE ... ARK 46 I 2 8 35 ECYPTE 
" 
05 
SUISSE I 7 0 2 I I 18 I 2 5 5 •SENEGAL 59 59 
AUTRICHE 9 9 I 2 89 7 • c IV 0 IRE 67 67 
ESPAGNE 9 2 6 I GHANA I 7 I 7 
YOUGOSLAV 
' 
I 3 NIGERIA I 3 3 133 
CRECF' 6 I I 2 2 A F POR N S 37 37 
t-~AROC 209 I 9 3 . I 2 4 AF oc BR I 6 I 6 
••ALGERIE 1951 1939 3 9 •CAME:ROUN 88 88 
TUNIS IE I I 9 I I 7 2 •CONC BRA 
" 
63 
LIBYE 20S 2 I 7 I 8 6 ETHIOPIE I 0 B 2 
EGYPTE • I I 4 KENYA OUG I 5 IS SOUDAN 4 9 I )8 I 0 oMAOACASC H 74 
.tUUR I TAN ,. 24 ••RE'UNION II II 
• MAL I 130 130 A HO 0 NYAS 127 127 . 
• N I G E: A 70 7 0 UN suo AF •• " oTCHAO 67 67 AF OR BR I I B I I 8 
• SENEGAL 541 54 I ETATSUNIS 1260 1259 I 
GUINEE RE 
" " 
CANADA 170 170 
• H T VOLTA 57 57 CUBA 102 102 
LIBERIA 25 3 II 10 I HONOUR RE 22 22 
• c IV 0 I A E 665 665 PERDU 27 27 
' GHANA I 9 I II 14B 32 C H IL I 39 39 
• T 0 0 0 REP IOJ 103 URUGUAY H 34 
·DAHOMEY I 54 154 ARG£NT INE 22 22 
N I r: fA I A I 34 "2 2 74 38 AMER NE'ER 
" 
43 
I 
·CAMEROUN 4 6) 457 5 I CHYPRE I I II 
•CENTRAFR 8 0 BO l I BAN 4 3 . 43 
•GABON I 0 5 105 IRAK '2 42 
• C 0 N G BRA 2 5) 252 ) IRAN 7 5 
' 
75 
• C 0 N G LEO 082 4 I 5 63 
' 
ISRAEL I 0 2 95 7 
oRlJANOA u 64 4 I 2 I 2 .JORDAN IE 33 I 0 
' 
23 
I 
ETHIOPIE I 0 2 s 2 24 7 I ADEN I 0 I 0 
• C F SOMAL I 5 I 3 . 2 PAKISTAN 65 65 . 
SOMAL IE • 73 73 BIRMAN IE 24 24 KENYA OUG 55 
' 
6 49 FOAMOSE ISO ISO . 
TANGANYKA I 9 II 8 HONG KONG 50 I 2 . 38 
MOZAMBIOU 78 I 8 60 THAI LANDE 102 62 
' 
40 
•MAOAGASC 720 720 CAMBOOGE 96 96 
' ••REUNION 20' 204 V IE TN suo 77 77 
' RHOO NYAS 77 56 2 I PHILIPPIN 284 2B4 . 
UN suo AF 36 I 0 25 I f'.ALAISIE 7 B 78 . 
ETATSUNIS 6 I 22 I 5 31 2 SINGAPOUR 206 33 I 7 3 CANADA 27 • 2 20 I INOONESTE 45' 45. 
' 
! 
H A I T I I 8 16 2 AUSTRAL IE I I I 108 3 
F I ~l 0 occ 19 I 5 • N ZELANDE 168 16B ANT NEERL 168 165 3 • N GUIN N 2 5 
' 
II 14 
• • ANT FR 385 385 •OCEAN FR I 0 I 0 
COSTA RIC J) . I B I 5 
VENF.:ZUELA : 4 
' 
4 8 2 CIUANTITES TONNE'S MENGEN TONNEN 
SURINAM !7~ 174 2 
" 
0 N 0 E 9381 8373 304 • B4 6 I I 
• • GUY AN F ',, I 6 c E E 1620 I I 9 6 302 I 33 88 
PERDU G"l • 6) • A 0 M 938 929 5 4 CHI L I 1 • I 15 P•TIERS 6823 6254 I 5I s 1 7 
ARGENTINE 2 I I AELE 1576 1520 I • 9 6 CHYPRE 
' 7 4 13 A HER NRO 1606 1606 L I BAN .. 7 5 55 I 
SYRIE 6' 2 I 7 46 I FRANCE I 2 I 2 
IRAK 29 I 0 I 8 I BELC•LUX• 735 713 22 
ARAB SEOU 7 7 I 6 6 I PAYS BAS 697 310 28B )J 66 
KOWE·IT 49 4 45 All EM FfO 30 30 
OAT BAHR 29 I 27 I I TAL IE I A 6 143 2 I 
AFCHANIST 20 5 IS ROY•UNI 294 294 
PAKISTAN I 5 14 I NORVEGE 2 2 2 221 I 
CEYL.AN J9 . I f. 3 21 SUEDE 147 10 
BIRMAN![ 19 I B I DANE MARK 25 2 4 . I 
HONG KONG 5 s 58 SUISSE 826 777 . 
" 
6 CAMBOOGE II 10 I PORTUGAL 55 55 
MALA ISlE 2B 5 23 YOUGOSLAV 6 6 SINCAPOUR 57 I 3 44 CRECE 142 30 I I 2 AUSTRAL I[ 2 5 I 2 22 TVROUIE I 6 A •• 70 N lfLANDE I 7 9 8 ~-!ONCAlE 25 25 
• N rUIN N 95 95 8ULGARIE 2 s 25 
·OCE'AN F R I I 7 I I 5 I I MAROC I B A IB4 
PORTS FRC • 6 ••ALGERIE 627 627 TUNIS IE )7 )7 
VALEURS UNITAIRES EINHE ITSWERTE ECYPTE 4B 4B 
" 
0 N 0 E 787 7<2 646 7<0 
c E E 939 9 7 I 1250 B27 
• A 0 M 6 8 I 696 5) 5 5B8 
P•TIERS 88B I I 8 2 672 
AElE 1393 867 
AMER NRO 1750 
642·91 PAPIER A ~ICARETTES A FORMAT 
ZIGARETTENPAPIER ZUGESCHNITTEN 
VAL.EURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 
' 
10499 8682 B)O I 7 
c E E 232A 1326 • 2 5 2 
• A 0 M I I 2 5 1099 II 
P•TIERS 7046 6257 5 3 
AEL.E 186fl 1807 3 
AM F. J; NRO 143C I 4 2 9 I 
FRA~CE I ) 13 
BELC ·LUX' • 799 777 
PAYS AAS 1278 315 e I 0 
ALLEM FED 46 •6 
I TAl I E ) 9 2 IAA 2 2 
ROY•UNI 2.45 , 4 5 
Vcdeurs unltcrires: Spar ::I'Jtl! ell! quantlte .nd1quh- X. ~Oif notes flfJr produ1~s en Annex~. 
Classement NDB: d corrP.Spondance NDB/C'iT en fin de volume. 
1029 HB 
I I 4 3 690 
9 7 5 HB 
I 6 I 8 
NOB 
4 e. 1 o 
WERT[ 
II) B59 
57 I I 8 
15 
" 
727 
5) 5 
22 
57 96 
• SENECAL 60 • 0 
• c IV 0 IRE • 9 69 
GHANA IS I B 
NIGERIA I '0 140 
AF POR N S 36 
'" AF oc •• II i I 
•CAMEROUN 25 2 s 
•CONG BRA 63 63 
ETHIOPIE I 9 II 
KENYA OUG 9 
·MAOAGASC 59 59 
••REUNION 9 9 
RHOO NYAS IH I 3< 
UN SUD AF 57 57 
AF OR OR I 22 ) 2 2 
ETATSUNIS 1507 1507 
CANADA 99 99 
CUBA 123 123 
HONOUR RE 2 ~ 2 5 
PEAOU .. 40 
C H ll I 5 I 5I 
URUCUAY ) 6 ,. 
ARGENTINE 26 26 
AMER NEER 18 I B 
CHYPRE 12 
L I BAN 2A 
Etnheitswerte: S 1e ausgewlesener Mengenelnhe•t- X: stehe lm Anhanc Ar.merkungen zu den etnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST sie.he am Ende dieses Bandes. 
8 
9 
I 2 
24 
281 
janvier-Dtcembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung EWG I I I I J I De;:ti~T 1---C_E_E_ ..... _F_ran_ce_....L_Bel_g_ •• _L_ux.-L-N-ecle_•_•an_d...L..Deu--:_R_h:_•nd_ •...L..I_I_tal_i_a-1 
IRA!< 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ADEN 
PAKISTAN 
BIRMAN IE 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
t.UTRICHE 
PORTUGAL 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• NIGER 
oTCHAD 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
.c IVOIRE 
GHANA 
.roc·o REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oGABCN 
·CONC BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SOMAL 
KENYA OUG 
HOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I CUE 
FIND OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRA K 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
BIIH1ANIE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOCE 
VIETN 5UC 
I'! AlA I 5 IE 
SINGAPOUR 
• 8 
8' 
I 0 I 9.tc 
2 2 I 0 
• • 7 :5 7 3 
2 7 2 7 
207 207 
2 4 I 2 
120 96 
9 B 9 8 
6 9 6 9 
I 57 I 57 
6 0 6 0 
8 8 3 5 
6 1 2 6 I 2 
liE 115 
I J 2 I 3;! 
9 
7 
VALEURS 
I I I 9 
1.637 
I I 9 9 
1033 
I I 8 5 
890 
UNilAIRES 
1037 
I I 0 9 
I I 8 3 
1000 
I I 8 9 
890 
2730 
2732 
PAPIERS A FORMAT PR OUPLICATIO 
VERVIELFAELTPAPIER ZUGFSCHNI TT 
VALEURS 
8~70 
2361 
1380 
4 6 I I 
I 6 8 ~ 
883 
567 
631 
4 I 6 
3 7 I 
316 
3 2 I 
2 0 7 
465 
79 
" 360 
229 
56 
37 
86 
6 6 
174 
6U 
60 
13 
I 5 
I 9 
12 
I 2 
I H 
,. 
I I 9 
I 4 
I 6 
27 
2 9 
73 
2 2 , 
62 
30 
I 6 
I 2 
28 
16 
114 
II 
9 I 
8 I 9 
64 
I I 6 
15 
I 7 
., 
J6 
20 
2 I 
I 7 
79 
I 5 
56 
I 5 
I 2 
I' 12 
40 
14 
3 8 
82 
16 
28 
'8 
'0 
<5 
77 
10 
141 
'. 47 
2040 
293 
1266 
•76 
I 
8 
2 
167 
643 
56 
I 5 
I 2 
I 2 
I 3 I 
74 
I I 8 
I 6 
27 
I 
7 I 
22 
3 I 
3 
108 
2J 
20 
2 
I 0 
92 
1000 DOLLARS 
1690 466 
4 I .t\ 2 6 3 
I 4 52 
I 2 58 I 5 I 
4 6 5 4 2 
7 4 8 3 
9' 
3 I 6 
4 
238 
'8 
I 0 5 
5 
I 7 
• 2 
19 
I 2 
2 
703 
45 
2 
I 
2 
... 
I 7 
I 
3 
I 6 
I 
I 7 
I 
4 
2 I 
35 
3 
2 
I 
I 4 
II 
falean unltcllreJ: $par unite de qua~ md1quh- X: vo1r nores par prodults ~ Annexe. 
Clauement NDB: cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
48 
B4 
7 
I 2 
I 2 
24 
E I NHE I TSWERTE 
1~21 1606 
I 3 4 I 
I 4 06 
NOB 
A 8 • I J 
WE ATE 
4031 143 
I J 6 0 J 1 
0 5 
2628 98 
1155 20 
7 2 59 
S ~ 5 I 8 
282 2 
318 2 
2 I 5 
82 
186 
JJ7 
66 
" 272 
208 
46 
9 
2 5 I 0 
77 
62 
5 
4 
3 
:I 
I 9 
2 
12 
27 
I 2 
5 
18 
9 
• II 
84 
6 5 4 9 
7 I 0 
I I 4 
IJ 
3 
33 
20 
21 
I 7 
7 I 
,. 
54 
,. 
II 
3 
II 
37 
14 
38 
62 
12 
28 
28 
20 
J6 
74 
'9 
21 
44 
Bestimmung 
r Destination 
,csr 
AUSTRAl!£ 
•N GUIN N 
·OCEAN FR 
M 0 N 0 F.: 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARtl: 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•NIGER 
•TCHAD 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
·C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
.GABON 
·CCNG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•Cf SOMAL 
KENYA DUG 
HOZA,..BIOU 
• MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
FINO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUA 
PERDU 
CHI L 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
•N GUINN 
·OCEAN F'R 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
642•93 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E AS 
AELE 
A,MER NRO 
FRANCE 
BELG•lUX• 
PAYS E!AS 
AlLEH FED 
I TAL IE 
12 
I 5 
II 
OUANTITES 
4 I 8 4 
1326 
529 
2 3 2 ~ 
894 
4 8. 
24 I 
., 0 
2 5 I 
228 
186 
204 
96 
24 I 
J4 
I 8 
2 I I 
I 0 2 
22 
I 6 3. 
27 
9 I 
236 
I 8 
7 
8 
9 
5 
I 6 
7 I 
24 
41 
7 
4 
9 
I 6 
I 9 
4 
II 
3 I 
13 
II 
3 
I 4 
7 
42 
4 
4J 
430 
56 
J8 
• 9 
5 
I 2 
10 
• 8 
38 
8 
2 I 
6 
5 
5 
5 
25 
6 
I 8 
" 9 
13 
I 4 
II 
20 
42 
5 
78 
10 
2 I 
5 
8 
VALEURS 
2000 
I 7 8 I 
2609 
198~ 
188J 
I 8 I 7 
II 
TONNES 
920 
217 
472 
229 
I I 9 
2 
18 
7e 
• I 
88 
"' 16 
5 
I 6 
68 
24 
40 
1 8 
4 
10 
I 
39 
I 2 
I 
5 
52 
UN ITA IRES 
2 2 I 7 
1350 
2682 
2079 
1014 
242 
8 
763 
305 
430 
43 
196 
2 
I 7 4 
I 2 
62 
4 
8 
3 5 
II 
3 
I 
382 
4 8 
I 
1667 
1 7 I I 
1649 
1525 
1740 
13 
2. 5 
166 
24 
73 
>0 
I 
I 
156 
I 2 
I 5 
I 
I 
1758 
I 58 4 
2068 
AUT PAP E' CART DEC PR USAG DEl 
AND PAPIERE PAPPEN ZUGESCHNITT 
VALEURS 
19223 
5652 
2316 
I I 0 9 3 
3575 
2534 
579 
1492 
1390 
1236 
955 
5263 
1080 
1963 
2218 
J1 8 3 
13 
208 
I 34 
54 4 
194 
1000 DOLLARS 
3254 2359 
1021 1115 
2 II 3 7 
2023 I 073 
6 2 4 I I I 
I 2 6 0 I 9 3 
42 
5 J6 
438 
5 
• 5 
826 
220 
' 
I 0 
2 
HENGEN 
1934 
688 
24 
1224 
564 
35 
233 
144 
205 
106 
29 
82 
170 
26 
9 
166 
9 I 
I 7 
I 2 
32 
24 
2 
2 
I 
7 
9 
12 
7 
2 
8 
' 3 
4 
38 
I !alia 
TONNEN 
5 I 
I 3 
I 
35 
5 
I 9 
JO 17 
5 2 
37 
• 3 
II 
I 0 
• 8 
32 
7 
19 
5 
5 
I 
5 
23 
• 18 
30 
7 
13 
14 
II 
I 5 
4 I 
26 
8 
20 
3 
I 
E I NHE I TSW'ERTE 
2086 2804 
1977 
2 I~ 7 
2048 
NOB 
4 8 • I 5 
WERTE 
7617 730 
2162 274 
3 7 6 8 
5418 361 
2261 96 
9 8 9 7 9 
294 I 78 
4 0 I 57 
715 5 ,. 
752 
Einheitswerte: $ re ausgew1esener Mengeneinh~1t- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen War~n. 
Gegenfiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dieHs Bandes. 
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Janvier Do!cembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~-~lmm-ung~~~--~~~~--~~.~.l~~a~=tlmm~u~~~~~~--~~~~~J~ ! 0.~1~ 1--E.:~:.:E.::_...L_F_ra_nce _ Lae __ ''_··_L_u_x.....L._N_ed_er_lan_d_IL.'Deu_.:.~:.::":.::~-·-•d.J•I~,__'_tal_la_ r De~~~ E~: France Bels.-Lux. Nederland Deu~~landl ltalia 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NCRVECE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANfMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAl 
~SPAC'NF. 
YOUCOSLAY 
GAECf 
TURQUIE 
U A S S 
POLO(':NE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNI51E 
CANARIES 
L I BY r 
ECYPlE 
SOUDAN 
.t'IAUR I TAN 
• HI\ l I 
• NIGER 
oTCHAD 
•SENE:GAL 
CUINEE RE 
•HT VOLTA 
• C IV 0 I R F. 
GHANA 
oTOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CENTAAFR 
•GABON 
•CC'NC BRA 
•CONG LE'O 
·RUANDA U 
AI~GOLA 
ETHIOPI£ 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
MOZAMBIOU 
•MAOAGASC 
·•REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
KEXIOUE 
CUAA 
F fND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
CClOt'BIE 
EOUATEUR 
e A E' s IL 
PERDU 
C H IL 1 
ARGENTINE 
L 1 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAIC !STAN 
INDE 
CEYLAN 
.JAPON 
HONG KQNC 
THAILAND£ 
V II!TN SUD 
PHILIPPIN 
fo'IALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN f'R 
PROV BORO 
SECRfT 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEL£ 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAY<; BAS 
AlLEM FEU 
I TAL IE 
R t) V • UN I 
IFiLANCE 
~IOAVfCE 
sur or 
fINLAND£ 
LIANE MARK 
SUIS~E 
AU TRICHE 
PORTU•"':AL 
I 1 7 J 
78 
I (~ 4 
550 
166 
3 (, 5 
802 
407 
94 
241 
I 6 I 
7e 
58 
I 5 I 
255 
JBO 
JO 
76 
I 57 
9 I 6 
I 9 4 
IS 
H 
,. 
" I 4 
06 
40 
2 9 
I 98 
IS 
.. 
I 52 
JB 
22 
4 I 
90 
•• 2 2 
34 
I I 3 
243 
I 4 
13 
28 
50 
55 
I 2 
I 3:5 
2 8 
" I 4 I 
2 2 9 E 
238 
92 
I 3 
6 I 
25 
67 
52 
•• I 2 9, 
26 
32 
I I 4 
I I 2 
20 
303 
I I 8 
5 I 
146 
54 
66 
83 
I 6 
JS 
182 
I 0 
91 , 
5 I 
28 
IS 
II 
24 
35 
158 
28 
I 9 
I 6 
I 13 
QUANT I TES 
2 3 7 2 2 
9032 
4 7 4 I 
9236 
276S 
1467 
981 
3264 
2262 
I 7 I 6 
809 
• 2 2 
I 0 6 
I 28 
349 
I 0 7 
4 I 2 
55 4 
32 I 
"2 
2:0.3 
34 
3 
I 7 
172 
I 
2J 
IJ2 
7J 
10 
I 
I 36 
I 8 I 
29 I 
.I 9 
52 
I 4 I 
887 
188 
I 
IJ 
14 
36 
40 2. 
I 9 8 
17 
1:-o 
26 
20 
41 
so 
79 
2 I 
34 
I I 3 
I 3 S 
28 
I 
12 
I 
I 
J 
67 
32 
2 
IJO 
25 
4 
I 
•• 
JS 
24 
• 
I 
I 6 
I 8 
T 0 t: N E S 
7386 
I I I 3 
4161 
~ I I 6 
:!09 
16 
157 
76 
712 
1 • r 
I 3 I 
2 8 
3 
0 
I I 2 
I 
2 9 
258 
I 2 
48 
182 
6 
'" '3fl 
26 
14 
~03 
7 
2 
' 
I 
19 
I I 8 4 
76 
8 
7 
2 
I 3 
J 
2 
I 
2 
2 
3080 
I 6 I 2 
227 
I :.' 4 2 
408 
729 
as 
I 2 55 
2 s 4 
18 
I 9 I 
18 
20 
II ::'I 
5 
19 
H 
I 5 
• 
• 0 
09 
2 
}8 
17 
6 
I 0 
• I 
2 2 
28 
49 
2 
7 
29 
179 
14 
5 
34 
24 
J7 
38 
6 
II 
75 
42 
18 
J6 
12 
I 
75 
5 
28 
16 
1 
12 
• 
9 
I 7 
3 
I J) 
S439 
3 I 6 8 
~2 
1539 
150 
I 4 5 
56 
2 4 ~ 3 
6 55 
4 
108 
76 
I 
I 7 
I 7 
• 8 
• I 
¥'....,.. unlbllnt1: Spar unl~ de qucrntr!c! mdiquftl X. voir notes par prodults en Annexe. 
Classemenc NDB: cf -respondance NDB/CST en fln de volume. 
586 
7 
99 
321 
143 
299 
534 
369 
53 
107 
77 
so 
5J 
I 5 
7J 
83 
II 
22 
4 
I 6 
2 
I 5 
8 
>5 
• 
28 
12 
6 
' 5
3 
9 
27 
92 
855 
I J4 
83 
5 
23 
12 
6 
6 
7) 
23 
27 
69 
10 
17 
I 6 I 
4J 
27 
I 0 5 
J9 
54 
• 
6 
; 
100 
5 
82 
20 
37 
3 
• 
3 
" 107 
I 7 
I 
MENGEN 
6 I I 6 
2210 
36 
3876 
177Q 
5!':2 
234 
409 
928 
6J9 
408 
12 
7 I 
:>14 
., 
378 
374 
294 
40 
46 
5 
28 
7 
3 
2 
II 
I 2 
I 
" 
' 
16 
2 
I 
I 
I 
18 
50 
66 
" 
' I
I 
2 
I 
I 
2 
I 
II 
6 
29 
I 6 
T G f' N EN 
I 7 0 I 
929 
265 
463 
122 
25 
606 
245 
' 75 
84 
I 
26 
5 
4 
ESPACNt. 
YOUCOSLAV 
GREer 
TURCUIE. 
u R 5 S 
PClOCNE 
t-;ONGRIE 
RDUMANIE 
BULGARIF 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS I( 
CAI\ARIFS 
L I eYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
ohALI 
•NIGER 
·TCHAO 
•SENECAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
·C IVOIRE 
GHANA 
.Toco REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
.ClASON 
·CONG BRA 
•CONC Lf'O 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPif 
SOMAL IE R 
KE'NVA OUt= 
MOZAMBIQU 
oMAOAdASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
F IN!) DCC 
ANT NEERL 
• • AN 1 F R 
GUATEtiALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I BAN 
S Y A IE 
IRAit 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEDU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
,J A P 0 ~I 
HONr KONG 
THAI LANDE 
VIFTt< SUO 
PHILIPP IN 
1-1 AlA IS IE 
S I NrAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
tJ Zf LANOE 
•OCEAN FA 
PROV AORD 
c;.f'rArT 
M I" N 0 ~ 
C E F 
•,. 0 H 
P•TIERS 
AfLE' 
AMER NRD 
M 0 N 0 F 
c r E 
• A 0 M 
P•TtrRS 
Afl( 
AMEA NRO 
FRANCE 
~EL,.•lUX· 
PAY"' f'A~ 
AllE'MFf[' 
I TAl If 
R C Y -IJ II\ I 
IRLAt•oE 
NORvrr.E 
s u !" n r: 
F INlANOE' 
O"NFf.'J.RK 
I I 2 
II!' 
8 2 
50 
80 
163 
I 8 9 
2 I 
54 
276 
2069 
~88 
II 
41 
27 
7 I I' 72 
74 
56 
163 
29 
73 
288 
46 
5 I 
89 
106 
I" 
4 I 
7 I 
,. 
2 7 2 
17 
I 6 
44 
187 
129 
I 9 
2 9 I 
46 
32 
I 38 
1279 
188 
49 
I 2 
I I 0 
55 
I I 5 
., 
"8 
19 
64 
9 
39 
"4 I I 6 
I 6 
152 
I 6 2 
76 
182 
52 ,. 
97 
J6 
4 I 
I 2 9 
I 4 
., 
72 
75 , 
I 3 
28 
60 
17 
I I 0 
39 
24 
J4 
680 
YALEURS 
8 I 0 
626 
489 
I 2 0 I 
1292 
1727 
67 
38 
I 6 
2 
79 
I 2 2 
I J8 
I 9 
JJ 
266 
2003 
"7 I 
I 9 
I 5 
72 
74 
55 
'63 
27 
73 
2. 0 
30 
.. 
87 
55 
I 55 ,. 
7 I 
338 
291 
46 
I 
I 5 
I 
I , 
I I 5 
20 
2 
7J 
44 
5 
3 
4 8 
21 
3 I 
8 
3 
I 2 
2J 
UNITAl RES 
713 
970 
472 
1048 
1563 
2 I 8 
8 
2 
I 
I 
I J 
647 
8 2 
5 
1056 
633 
930 
1629 
1529 
I 7 2 8 
I 0 
120 
6 
I 0 
59 
I lJ 
I 2 
6 
74 
53 
5 I 
4 8 
14 
24 
9 I 
67 
20 
" I 6 
?0 
8 
J6 
12 
6 
JS 
24 
23 
' I 3 
680 
697 
740 
I 3 3 I 
TAMSOURS BOBINES CUSETTES SIM 
AOLLF~r SPULEN A PAPIER PAPPE 
VALEUR~ 
4197 
I 5 I 2 
.. 
2642 
I 0 I I 
164 
375 
56~ 
J7 I 
I 3 0 
7 I 
349 
3C 
'" 57 
~ ;( 
ItA 
SJO 
242 
34 
2 54 
83 
I 
105 
6 5 
46 
26 
2 
I 
IOOCl DOLLARS 
504 551 
281 433 
6 
L I 6 I 2 0 
7 0 7 4 
I 
2 2 
225 ,. 
I 0 
7 
4 
I 2 
95 
30 2 
36 
42 
14 
7 
10 
I 8 
45 
6 6 I I 
16 ~ 5 
42 I 
I 
41 
48 ' 
2 
I 6 5 
2 
8 58 
3 ll 
II 
6 29 
25 2 
18 2 
8 
I I 3 
4 I 
2 
2 5 I 4 
18 
2 
2 
5 4 
3 2 
5 15 
7 
" 
2 I 
187 
6 4 I 
461 23 
9 I 2 
4J 
3 
26 • 
2 
8 3 
6 • 
5 
12 2 
8 ,. 
26 
20 I 
" 2 76 , 
34 I 4 
49 
II 0 I 9 
32 , 
30 I 
4 3 
6 2 I 
2 
69 
4 3 
4 0 2 
" , 
37 8 
2 
3 
5 
3 • 
Jl 
7 2 2 2 
JO 
I 
J4 
E IN HE I TSWE'RTE 
1245 429 
978 295 
I 398 780 
I 2 7 I 
1792 
2 I 9 6 
536 
2 
1658 
674 
157 
252 
158 
e 1 
45 
266 
16 
20 
so 
17 
127 
NOB 
48•20 
WERTE 
4 I 6 
20 
2 
,.. 
I I 0 
5 
I 4 
Elnhe1tswerte: $Je ausgewlesener Mensenelnhelt - X. slehe lm AnhanJ Anmerkuncen zu den einzelnen Waren. 
GepnUberstelluns BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier~Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab,l 
Sestimmung I I I , I J j De~i~ 1--EW_c_E_:_-L_F_ran_ce_.....L_Bel_g_._-Lu_x_ • ..1-N_ede _ .. _an_d_•..L. ,-_;;'B.;.:_,•an_d.J...I_Ital-ia-~ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
E€>YPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
\NDE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
HONG KONG 
PHIL!PPIN 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIDUE 
VENE.ZUELA 
COLO·MBIE 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I BAN 
S Y R 1 E 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
AUSTRAL IF 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 F. 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMF.R NRO 
FRANCE 
BFLC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FFQ 
IT A l IE' 
ROY•UNI 
294 
9 0 
I 8 
• 2 
•• 32 
7 0 
61 
2 2 
I I 9 
23 
2 7 
24 
., 
I ~ J 
II 
50 
I 6 
.. ,, 
29 
33 
27 
17 
J7 
72 
67 
50 
2 6 
J4 
I 2 
2 5 
36 
I 0 4 
OUANTITES 
6068 
JIB6 
I J4 
2752 
1050 
IJ2 
602 
1682 
550 
246 
108 
322 
• 2 
45 
.. 
., 
208 
33 J 
81 
I 5 
92 
7 7 
24 
4 I 
97 
I 0 0 
2<0 
I 9 
23 
J9 
I J5 
122 
I 0 
" 20 
J6 ,. 
19 
26 
I 4 
19 
41 
61 
62 
" I 0 
" II 
17 ,. 
Ill 
VALEURS 
692 
475 
960 
96J 
1262 
2 I 
22 
15 
18 
29 
I 
I 0 
2 I 
TONNES 
8 3-7 
349 
124 
J64 
9 I 
I 
184 
53 
77 
JS 
2 
I 
I 
I 4 
40 
H 
I 5 
47 
100 
26 
" 68 
I 
II 
I 
2] 
UNITAl RES 
6" 69J 
698 
2 6 
12 
I 
2 
25 
I 
I 9 
I 
' I J
• 6 
I 0 
2 
43 
770 
5 I 4 
6 
251 
SJ 
I 
•• 
4 I 6 
5J 
I 
2 
I 
II 
8 
8 
I 6 
" I 2 
I 
I 
9 
2 
24 
I 
6 
I 5 
' 6 
5 
2 
68 
655 
54 7 
861 
1698 
I 52 I 
176 
Ill 
156 
1279 
86 
60 
20 
8 
ll 
J4 
J 
6 
J24 
285 
682 
AUT OUVRAC PATE PAPIER CARTON 
AND WAREN AUS PAPIER 00 PAPPE 
VALEURS 
I L! 3 0 7 
6206 
769 
7290 
4468 
428 
1023 
1968 
2 I I 6 
558 
54 • 
776 
2278 
6 J9 
695 
938 
276 
J 5 
260 
45 
246 
•• I 0 I 
1000 DOLLARS 
1125 155) 
1020 898 
4 0 I 7 
62 6::30 
42 360 
J 26 
82 
885 
50 
J 
5 
76 
6 I 9 
1 •• 
I 9 
291 
Valeun unltGires: S txJr umte de quaoote md1qu&- X: YOJr notes p.or produits en Annexe. 
a-ement NDB: cf correspondance NDB/~T en lin de •olume. 
174 
33 
• I 
.. 
I 8 
70 
6 
102 
2J 
] 
" I 4 6 
II 
J2 
II 
2 I 
19 
26 
I 2 
25 
I 2 
22 
49 
]7 
40 
26 
4 
25 
32 
6 I 
HENGEN 
2339 
767 
I 
1574 
659 
127 
396 
219 
80 
72 
226 
2 I 
25 
38 
20 
144 
I 9 4 
27 
5 
I 
41 
ll 
4 I 
6 
212 
I 9 
' 
4 I 
I I 7 
I 0 
I 8 
II 
16 
20 
I 7 
• IJ 
12 
22 
42 
Jl 
28 
I 0 
2 
I 7 
" ., 
56 
3 
13 
79 
7 
.. 
J4 
2 
22 
5 
5 
6 
4 
I 5 
I 4 
2 
20 
2 
2 
2 
II 
2 
TONNEN 
• 2 4 
J5 
J 
]87 
106 
J 
I 
28 
J2 
63 
2 
9 
90 
II 
II 
44 
18 
J 
' 
' 
' IJ 
I 0 
I 
2 I 
I 
I 
3 
8 
I 
EINHE ITSWERTE 
939 981 
699 
1053 1018 
102) 1038 
I 2 )6 
WERlE 
8677 674 
3369 280 
I 4 J 
5294 366 
3707 BJ 
3 I I 53 
685 I 80 
I 0 7 0 I 9 
I I 8 3 J 
78 
43 I 
326 53 
Bestimmung l Destinotlon 
,...---CST 
I SL ANOE 
JRLANOE 
NDRVEGE 
5 u E ;:> E 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF.' 
GIB·MALTE 
VOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
U R S S 
POLOC:NE 
HONCRIE 
ROUHANIE' 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
•SENEGAl 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CONG BRA 
oCON<i LEO 
ETH\OPIE 
KENYA DUG 
•MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
F INC DCC 
ANT NEERL 
••ANTFR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
~URINAM 
BRESIL 
PERDU 
cHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
JSLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE I" ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOU'30SlAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R S 5 
POLOGNE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
CHAJIIA 
NICE'RIA 
·CONIJ BRA 
•CONC LE'O 
EWG 
CEE 
30 
., 
189 
I I 59 
I I 8 
538 
872 
854 
8 0 
J6 
II 
I 7 I 
• 6 
2 8 
IJ 
40 
I 5 
I J 
4J7 
4. 8 
" I 3 
17 
42 
I 0 
22 
I 6 
2 I 
18 
40 
18 
I 4 
38 
I 5 
I I 0 
JJ8 
90 
J7 
II 
3 I 
48 
22 
I J 
67 
I 4 
2l 
I 2 
.. 
28 
27 
I 5 
55 
I 0 
I 4 
2. 
I 4 0 
I 0 
I 6 
44 
J I 
19 
2 8 
I 8 
J2 
8 I 
I 7 
I 2 
I 5 
I J 
I 0 
OUANT I TES 
14393 
8048 
849 
S47B 
J426 2" 
I 9 4 7 
2011Q 
2 4 S I 
1003 
., 
459 
24 
48 
84 
744 
52 
284 
895 
895 
65 
9 
I 2 
97 
Ill 
20 
6 
10 
5 
2 
J54 
557 
2 7 
21 
10 
52 
8 
2 I 
2l 
2 I 
I 3 
• 2 
I 
5 
2l 
I 
26 
89 
2J 
9 
6 
6 
24 
7 
I 0 
I 
4 I o 
489 
JO 
2 
42 
22 
4 
I 
I 8 
I 
38 
• 
" 2 
I 5 
22 
I 2 
I 
2J 
I 
28 
I 2 
TONNES 
2065 
689 
771 
6 I 0 
I ' • 
• 
99 
2J 
504 
63 
I 4 
I 
2 
4 
I 
29 
30 
27 
6 
I 
J 
2 4 
J 
6 
J 34 
552 
23 
I 
52 
2 I 
6 
I 
I J 
I 
7 
I 
2 8 
I 
I 
" I 
1906 
I 7 8 5 
46 
78 
60 
I 
I I 9 
1568 
9 5 
' J 
I 
• 7 
I 
45 
I 
I 
40 
' 15 
I 5 
• 2 
12 
.. 
5 
' 
] 
7 
2 2 
• I 
22 
]5 
I 
I 
2l 
I 
I 
' I 
a 
2 
I 
I 8 
6 
12 
II 
' 2 
2 
II 
I 
174lt 
I I 8 2 
I 6 
542 
230 
26 
75 
759 
JIB 
JO 
179 
' I 5 
II 
• I 
II 
I 7 
' 2
' 
26 
25 
169 
I I 26 
I I 5 
493 
7·3 2 
82l 
l8 
28 
I 
87 
57 
I 6 
J ,. 
IJ 
I 2 
5 
4 
II 
II 
14 
12 
98 
232 
79 
18 
II 
9 
" 
I 2 
6 I 
' 
9 
., 
2J 
II 
5 
28 
6 
9 
24 
I 2 9 
6 
15 
3 
25 
6 
6 
28 
7J 
I 4 
MENGEH 
7815 
'8 08 
I 0 
3997 
2985 
176 
1300 
I I I 5 
856 
5J7 
243 
20 
Jl 
7 I 
7JJ 
50 
219 
825 
862 
I 2 
7 
2 
56 
55 
I 4 
6 
15 
II 
ltalia 
6 
20 
2 
I 
I 
8 
75 
14 
J 
20 
3 
II 
' 
I 
48 
5 
J 
20 
2 
I 2 
5 
I 0 
" I 0 
TONNEN 
863 
584 
6 
251 
39 
26 
45J 
4 I 
4 
86 
20 
I 
I 
I 
16 
I 
7 
J8 
J2 
2 
I 
I 
I 6 
• I 8 
I 
Elnhelttwerte: $ 1e ausgew1esener Mengenelnhelt - X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G..,..Uberstellung BZT -CST siehe am Encle diaa Banc1es. 
284 
janvier·[Ucembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I. .I lDestiMtJM ~: France Belg.·Lux. Nederland I Deu~Jiand I ltalia 
r CST 1----..J....---"-----1'------l.----L----j 
El~IC'PIE 
KEf\YA OUC 
• MAOACASC 
RHOO NYAS 
UN sUo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME'XJQUE 
DOMINIC R 
F !NO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOfo!BIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
INDf 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VlE:TN SUO 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N CUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
ELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
Allfl-' FED 
SUEDE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTR.I CHE 
PORTUCit.L 
ESP ACNE 
TUNIS IE 
LIBYE' 
EGYPTE 
ETATSUNI S 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAK !STAN 
M 0 N 0 E': 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME'R NRO 
FRANCE' 
BELO·LUX• 
PAYS BAS 
ALLE'M FED 
SUEDE 
F INL-.NDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUG•L 
ESP ACNE 
TUNIS IE 
LIBYE. 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
•ELE 
AMER NRD 
21 
I 5 
H 
I 0 
)2 
I 04 
4 9 
I J 
) 4 
J5 
54 
28 
14 
" 3 
28 
69 
16 
I 4 
) 6 
53 
6 
J I 
) 6 
a 3 
I 4 
7 
II 
4 0 
) 9 
47 
24 
56 
'2 
5 
14 
15 
10 
10 
VAlEURS 
994 
771 
906 
I 3 3 I 
1304 
1837 
28 
12 
I 
47 
10 
UNITAIRES 
I I 0 3 
927 
901 
1538 
2464 
590 
57) 
24 
2 
2 6 
.. 
I 0 
7 
9 
2 
2 
10 
' ) ' 
20 
5 
2 
2 
I) 
I 
890 
760 
I I 6 2 
I 565 
FILS SOlE N 
SEIOENGARNE 
COND VENTE DETAIL 
N F EINZELVERKAUF 
VALEUR$ 
A720 
994 
4 
3720 
2717 
4 3 9 
2 3 
9 I 
.. 
832 
'0 I 4 
2574 
84 
24 
I 2 
)06 
99 
24 
4 3 9 
) 0 
268 
16 
QUANTITES 
)79 
66 
3 I 2 
2 2 I 
5 I 
2 
56 
2 
2 I I 
6 
2 
) 
9 
) 0 
) 
5 ) 
18 
I 
VALEUR$ 
124511 
15061 
I I 9 2 3 
12294 
8 6 0 A 
1000 DOLLARS 
59 8 4 
li 3 9 3 
4 
) 54 
34 
3. 
2 5 
380 
6 
) 
9 
2 
'" 
76 
2) 
) 6 
TONNES 
33 
2) 
I 0 
2 
2 
I 
18 
UNITAl RES 
I 8 I 2 I 
20905 
I 54 0 0 
,.,_, unitaira: $ por umte de quonttt~ mdlqu4e - X: voir notes par prod111ts en Allnexe. 
Classement NOB: d correspondance NDBft:ST en fin de volume. 
2 
27 
I 3 4 2 I 
42 5 
4 I 
14 
9 
7 
II 
53 
I 
2 
47 21 
I 4 I 
2 8 
2 4 
28 5 
4 
9 
13 
73 
I o 
5 
I 
37 
5 
3 
50 
27 
3 
I 0 
I 0 
E TNHE I TSWERTE 
I I I 0 7 8 I 
885 479 
1324 1458 
1242 
1767 
I 33 
62 
71 
44 
3 
5 I 
8 
12 
25 
I 9 
10 
MENGEN 
5 
2 
NOB 
50•04 
WERTE 
3984 
490 
3494 
2 6 3 9 
439 
I 9 
6 
15 
450 
24 
2 54 0 
., 
I 0 
) 2 
)0 
99 
I 4 
4 3 9 
5 
245 
TONNEN 
340 
4 I 
3 0 0 
2 I 7 
5 I 
2 
I 
I 
37 
2 
209 
5 
I 
I 
3 
10 
I 
51 
17 
EINHE JTSWERTE 
26600 11718 
I I 9 5 I 
I I 6 4 7 
I 2 I 6 I 
8 6 0 8 
Bestlmmung 
l Destmorion 
,csr 
6 5 I • I 2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
At-IER NRC 
FRANCE 
BE' L r. • lUX • 
PAYS 13A$ 
ALLfM FED 
POYoiiNI 
5 U E 0: 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUCAl 
ESPAC'!IIE 
•SENEC.AL 
ETATSUhiS 
f'IEXIOUE 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
C F f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R 0 Y • U Ill I 
SUEDE 
FI~LANDE 
SUISSE 
AUTRIC1'4E 
PORTuG-.L 
ESPAGNE 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
ME X I CUE 
ARf,ENTINE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
6 5 I • I 3 
H 0 Ill 0 E' 
c E r 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
A~ER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
•MAOAGASC 
ETATSUNIS 
IRAK 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AME'R NRO 
FRANCE 
BELC·LUX· 
ALLEM FED 
SUISSE 
AUTRICHE' 
•MAOAGASC 
ETATSUNIS 
IR/IK 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E 
• A 0 M 
P•liER'S 
AE!..E 
AMER NRC 
EWG 
CEE I France I Bell·· Lux. I Nederland I Deu~nC::and I ltalia 
FILS BOURRE 0 SOlE N C V O£TAI 
SCHAPPESEIOENGARNE N F fiNZELV 
VALF:URS 
2943 
I 7 3 I 
) 4 
I I 9 7 
840 
257 
365 
4 4 2 
I 6 4 
757 
186 
80 
34 
393 
4 3 
132 
) 3 
) 3 
257 
) 3 
I 9 
QUANTITES 
284 
) 59 
I 
12) 
76 
3 8 
33 
3 4 
I 6 
75 
I 7 
8 
I 
34 
4 
I 3 
I 
I 
38 
2 
4 
VALEURS 
10363 
10887 
9732 
I I 0 53 
6763 
) 74 
64 
14 
95 
34 
57 
I" 
50 
2 
22 
5 
7 
I 3 
57 
TONNES 
15 
5 
I 
9 
UN ITA IRES 
I I 6 0 0 
1000 DOLLARS 
FILS BOURRETTE N C VENTE DETAI 
BOURRETTESEIDENGARNE N F EINZV 
VA LEURS 
399 
2 I 8 
79 
I 0 I 
34 
43 
I 4 I 
I 4 
55 
I 7 
) 4 
70 
42 
) 9 
QUANTITES 
210 
)08 
5 I 
48 
2 I 
I 4 
8 2 
I 0 
14 
) 3 
7 
1000 DOLLARS 
50 27 
27 • 
22 
I 2 2 
I 
I 6 
6 
25 3 
22 
TONNES 
) 9 
6 
) 2 
I 
) 4 
li 5 I 2 
) 4 
) 2 
VALEURS UNITAIRES 
1900 
2019 
2104 
FILS SOlE BOURRE ETC V DETAil 
SEIDENCARNE USW r EINZELVERK 
VALEUR~ 
I 2 4 2 
HO 
) I 
• ) 8 
715 
I 
72 
' ) I 
" 
1000 DOllARS 
252 
25 c 
801 
546 
255 
209 
)03 
354 
87 
32 
185 
I 7 
I 
I 3 
HENGEN 
57 
39 
I 9 
17 
8 
25 
5 
I 
) 6 
I 
NOB 
50. 0 5 
WERTE' 
1955 
I I I 5 
840 
590 
200 
262 
74 
75 
7 0. 
186 
80 
179 
2 I 
124 
2 00 
ll 
I 8 
TONNEN 
2 I 0 
I I 4 
95 
55 
33 
25 
8 
l I 
70 
I 7 
8 
16 
2 
I 2 
" 2 
• 
EINHEITSWERTE 
14053 9310 
14000 9781 
I 3 4 2 I 
12294 
HENGEN 
8 8 4 2 
I 0 7 2 7 
6061 
NOS 
50•06 
WERT! 
'" ) 8 2 
57 
77 
18 
37 
I 4 0 
ll 
27 
l 
I 4 
48 
36 
I 9 
TONNEN 
I 8 I 
100 
39 
40 
I 5 
ll 
82 
I 0 
7 
8 
7 
33 
I l 
I 2 
ElNHE ITSWERTE 
1746 
I 8 2 0 
879 
120 
759 
7 I I 
NOB 
s 0. 0 7 
WERlE 
)0 
9 
20 
2 
Einheitswerte: $ Je ausgewresener M('~f~·•l!lroheit- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren, 
Gegenliberstellung BZT~CST si(!tl·-· ,.~·~ Ende dieses Bandes. 
Janvler-D«embre - 1961 - Januar-Dezember ex: port 
ltalia Bestlmmung EWG I I I . 1 J !Destlnauon • CEE France Beii··Lux. Nederland I Deu~11and I r-CIT·~------~----~------~------L-~~~----~ 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
NORVtGf 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
•SENEGAL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
•SENEGAL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
6 5 I • I 5 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER IliAD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE, 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
KENYA DUG 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
VENEZUELA 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
4 4 I 
3l I 
II I 
20 
3 I I 
68 Jl 
167 
2 s 2 5 
OUANTITES TONNES 
54 4 
I 7 
2 2 
H 2 
29 
2 
250 
II 
I 0 
I 4 I 0 
I 
I 0 
I 3 
' 2 6 
2 2 
VALEURS UNITAIRES 
23000 ~ 22909 
22941 25000 
22722 
24655 
POll HESSINE IHITAT DE CATGUT 
HESSINAHAAR KATGUTNACHAHHUNGEN 
VALEUR$ 
H 
I 3 
I 
20 
4 
9 
OUANTITES 
' I 
1000 DOLLARS 
7 8 
6 
• 8 
TONNES 
I 
I 
I I 
VALEUR$ UNITAIRES 
FILS LAINE CARDEE N C V DETAIL 
STREICHGARNE A WOLLE N F EINZ~ 
VALEURS 
20540 
106)5 
., 
9878 
4694 
:3:573 
7)8 
2046 
5144 
2571 
IH 
I 5 ~ 
5 I 
I 8 
)27 
66 
SJ5 
I I 3 6 
2522 
I 2 
663 
67 
22 
142 
I 7 
247 
I 8 I 
3 I 9 9 
174 
2 I 
)2 
60 
38 
58 
I I 5 
10 
OUANTITES 
8793 
4864 
II 
3 9 2 2 
1 4 1 e 
437 
28)8 
I 7 2 3 
22 
1092 
807 
4 I 
1258 
I 3 I 
3 I 3 
21 
66 
689 
40 
4 2 
67 
21 
82 
39 
2 
I 6 
2 e 
2 
TONNES 
1204 
748 
I 0 
448 
,. 2 
7 
1000 DOLLARS 
I 1072 635 
6741 617 
4 3 3 I I 6 
7 4 2 I 2 
3284 
675 
4542 
I 4 I J 
Ill 
67 
I 0 
47 
195 
I 4 4 
326 
I 
I 2 I 
I 4 
::5143 
I 4 I 
2 I 
23 
• I 
67 
3 
3479 
2743 
737 
269 
403 
3 
374 
240 
I 2 
314 
305 
e 
7 
39 
8 I 
24) 
"0 37 
146 
MENGEN 
34 
6 
30 
29 
I 0 
13 
I 
6 
TONNEN 
4 
I 
4 
E I NHE I TSWERTE 
25853 
20000 
25300 
2o4517 
NOB 
SO•Q8 
WERTE 
I 7 4 
6 I 
I 
II I 
4 
MENCEN T,'~HHN 
I 
EINHE ITSWEATE 
3 I 2 6 
263 
2863 
2790 
9 
6 
I 59 
94 
4 
I 
49 
7 
179 
II 
255 
271 
2077 
HENGEN 
792 
I 0 I 
693 
677 
3 
NOB 
53.[' 6 
IllER T E 
2869 
I 2 9 I 
I 
·576 
3 43 
39 
54 
255 
377 
605 
2 I 
2 
2 
I 3 5 
7 
85 
20 
7• 
II 
499 
I 
60 
17 
247 
I 0 7 
. 8 
>I 
16 
8 
32 
54 
48 
7 
TONNEN 
3004 
967 
I 
2036 
203 
24 
Bestlmmung 
1 Destination 
..-csr 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
lALANDE 
NORVI.'.:GE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
G RE CIt 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
VENEZUELA 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AE:..E 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
8 E L G • lll X • 
P~~-s BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVECE 
SUE 0 E 
FINLANDf 
0 A !IE MARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
VOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
U R S S 
HONGRIE 
RCUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
T l N IS IE 
L I BYE 
ECYPTE 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
R!IOQ NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L 1 e AN 
SVRIE' 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELC: •LUX • 
PAYS BAS 
ALLE'P'I FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
285 
Tab.2 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland ~Deu~d~ ltalla 
266 
988 
2'336 
1236 
38 
56 
9 
9 
155 
I 5 
239 
456 
563 
3 
342 
32 
II 
127 
5 I 
927 
346 
401 ,. 
7 
9 
27 
II 
2 2 
2 4 
2 
VALEUR$ 
2336 
2186 
2 5 I 9 
3 I 7 (· 
7 7 I ' 
525 
47 
170 
6 
24 
• I 
281 
I 2 
I 4 
32 
I 0 
~0 
6 
I 5 
I 
UNITAl RES 
2:557 
2303 
2438 
2506 
240 
1929 
54. 
30 
2 2 
3 
I 0 
8. 
64 
96 
2 I 
2 
387 
I 6 
7 
I 4 
I 
3183 
2458 
5877 
2758 
8149 
I 
2 I I 
., 
2022 
2023 
FILS LAINE PE1GN N C Y DETAIL 
KAMHGARNE A WOLLE N F EINZELY 
VALEURS 
177697 
I I 7 0 I 9 
320 
603.58 
33643 
22JJ 
880 
9057 
27076 
79362 
644 
10427 
I 5 I 
2522 
2 J I 3 
5098 
3 5 I 2 
4 8 0 I 
4403 
6583 
I 8 
4 I 0 I 
I 0 
1677 
1030 
28 
617 
172 
144 
272 
9 I 
6 I 
173 
31 I 
74 
2 6 4 2 
I I 9 8 
1035 
422 
9 5 
9BO 
23 
22 
I 8 8 
27 
1489 
1432 
358 
629 
355 
I 8 7 
633 
2 55 
28 
2 2 
QUANTITES 
49765 
33984 
96 
15688 
8841 
4 4 I 
207 
2885 
7767 
22974 
I 5 I 
2601 
93167 
58723 
320 
34122 
22014 
I , 7 7 
EJ85 
-,52 0 
44399 
4 I 9 
9593 
107 
2276 
I I 9 4 
2694 
2353 
2164 
3097 
:3272 
I 9 
689 
205 
172 
144 
248 
I 8 
173 
I 2 I 
3 
444 
257 
920 
I 4 5 
93 
413 
2 
II 
69 
2 I 
I I I 7 
I 1 I 7 
I 2 
270 
209 
67 
506 
159 
I 7 
I 7 
TONNES 
26347 
17293 
96 
8961 
5813 
275 
2098 
2270 
1 2 a 2 3 
102 
2422 
1000 DOLLARS 
51227 8042 
44053 7115 
7173 928 
5.687 730 
3 9 I 
293 
19206 
2 4 55 I 
3 
528 
4 
222 
983 
8 I 6 
503 
1304 
609 
1247 
H 
I 8 8 
2 I I 
37 
2 
I 3J 
35 
4 
I I 9 
3 
.. 
6 I 
27 
68 
I 
14453 
I 2 6 I 2 
1845 
14141 
8 
106 
5409 
7096 
I 
13 I 
142 
2513 
4 JS 0 
I I 0 
8 I 
2 
97 
93 
72 
7l 
6 I 
325 
62 
45 
2 35 J 
2104 
249 
203 
45 
723 
I :30 9 
27 
23 
3 22 
7 I I 8 I 
25 , 5 
429 
2 • 
I 0 
8 I 
J 2 
65 86 
3 2 
93 62 
9 2 I 2 
424 ll 
' 3 07 
• I 
77 
5I 
927 
3U 
' 4 20 
' 4
' I 21
I 0 
I 
EINHEITSWERTE 
3947 955 
2604 1335 
4131 774 
.6121 1690 
4202 
508 
3694 
2704 
I 2 
IJ 
I I 9 
264 
I I 2 
3 
3 
I 3 
39 
642 
27 
63 
487 
1469 
I 
55 
19 
4 I 
I 2 
82 
73 
• 
73 
47 
336 
.. 
I 0 3 
HENGEN 
918 
12] 
795 
59J 
2 
3 
36 
6l 
2 I 
I 
NOB 
5J•07 
WERTE 
2 I 0 59 
6620 
It 4 4 I 
2708 
I 0 04 
432 
40 
86 
6062 
222 
37 
9 
85] 
557 
I I 9 7 
149 
270 
17 
6051 
I 0 
736 
1010 
21 
4 I 2 
24 
9 I 
4J 
I 71 
7 I 
1884 
892 
I I 2 
62 
2 
459 
17 
7 
' 2 I 0
207 
4 
2ll 
7& 
16 
I 27 
.. 
II 
TONNEN 
5694 
1852 
'8 :sa 
791 
I 56 
5] 
28 
25 
1746 
.. 
';;;;,-,.-......,:--:--,..-:, .~,.-, un-lt6:-;-de-qu·-•• ,-:-:l!o-:-md;:-lqu7e. _--::-x,-,.,-:-, •• -,,,-,.-, ~-,.d:-:-u•ts-en-:-An-nu-e. -----' L::-Eon7ho-:-otsw-orte--:: $:-jeL..au-sgew-,ese-n-er-::Me-ng-ene-ln-:-helt---:-X:-:s:-leh-e lm-:-A:-:nh-ang:-A-nm-:erk-un-gen-zu:-d,-n e-:-lnze:-ln-en-:-W-:-are-n. ---l 
Classement NDB : cf -respondance NDB/CST en fin de volume. GegenUberstellung BZT .CST siehe am Ende di- Iandes. 
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~-- T [ I I. .I I De~ti~T 1--E_;'_E_~ __ ..__I_F_ran_c_e_..__B_e_lg_ •• _Lu_x_ • ..__"_ede __ ••_•n_d_.L I'D_ou_~:...:_R":...11and_.J....I_Ital-ia-..,J 
I S l A r.; D ( 
IRLA~OE 
NC'IR'tf"CE 
SUE 0 I' 
F' INLANDt 
OANEMAkK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
CRECE' 
U R 5 S 
HONGR/E 
ROUHANif 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LleYE 
EG':'PTE 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
RHOO NYAS 
UN SUO Af' 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEt-IALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EClUATEUR 
PERDU 
BOLIVIE 
CHYPRE' 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
VIET~ NRO 
VIETN SUO 
AUSTRAl IE 
N Z ElAN C E 
M 0 N 0 E 
c r • 
• A 0 H 
P•T!ERS 
AELE 
AMF:R NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 ~~ 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•Lllk· 
PAYS ~A! 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY·UNI 
5 U ED E 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
VIETN NRO 
N 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
UtER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLffol FEO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHCCOSL 
ETATSUNIS 
ANACA 
SYRIF 
IRAN 
VIETN NRO 
JJ 
6JO 
5 <) 0 
1 5 I 9 
9 I 5 
I 3 ~i 3 
l [ 4 7 
I 6 2 I 
2 
920 
I 
402 
245 
6 
I J 7 
44 
50 
I I S 
27 
I 5 
" 75 
2 0 3 
8 I 9 
188 
2 ~ 3 
9 0 
2 I 
203 
7 
4 
8 
404 
4 I I 
66 
I 37 8. 
46 
155 
58 
5 
5 
VALEURS 
3 57 I 
J44J 
')"'I[' )81.7 
3805 
5063 
2 s 
56 5 
324 
813 
6 37 
58 3 
835 
8 36 
168 
44 
44 
50 
87 
4 
45 
3 I 
I 
102 
55 
220 
30 
21 
I 0 I 
I 
2 
I 8 
6 
315 
330 
3 
6 4 
54 
17 
139 
4 2 
4 
4 
UNJTAIRES 
3536 
3396 
3333 
3808 
3787 
4280 
I 
so 
2 4 2 
244 
I 2 4 
349 
I 5 J 
322 
6 
4 2 
50 
7 
I 
3 I 
I 
26 
I 
• I 4 
6 
19 
351141 
3A9) 
3888 
3808 
I 
24 
2 7 
21 
19 
I 7 
93 
I 2 
'~I 8 
)182 
3727 
3596 
FILS POlLS FINS N C V DETAIL 
GARNE A FEIN TIERH N F EINZELV 
VALEURS 
48)7 
262 I 
I 
2218 
I 6 8 
I 6 9 I 7. 
I 37 
•17 
145.4 
3 5 
2 0 , 
2 0 
6 I 
51 
II 
I I 
'• 5 
68 
Ill 
1673 
I 8 
2 8 
2 I 
I 4 
OU.lNTITES 
8 2 2 
58. 
233 
26 
I 53 
I 8 
26 
244 
2 9 2 
4 
3 
4 
3 
10 
7 
I 
7 
II 
20 
I 5 I 
2 
4 
3 
4 
2609 
I 6 9 I 
I 
9 I 8 
56 
627 
I 2 5 
.238 
1296 
32 
3 
I 5 
9 
23 
I 0 
4 
I I 
I 3 
68 
Ill 
6 I I 
I 6 
I 
I 4 
TONNES 
427 
3 2 I 
105 
8 
58 
20 
43 
254 
4 
2 
II 
2 0 
56 
2 
1000 DOLLARS 
I 58 2 5 
6 6 7 2 
915 4 
I I 4 
903 
539 
54 
902 
I 
2lB 
156 
8 2 
2 
eo 
I 7 
I >2 
7 
80 
Vcrleun unltaiNJ. Spar unlri de quont~ mdtquM!- X. VOir notes par prodults en Anneu. 
Classement NDB: d correspondance NDBfCST en fin de volume.. 
7 
3 3 
8 
147 288 
4 I 2 9 
14 388 
108 34 
315 55 
2 
909 
I 
I 5 I 7 5 
245 
6 
93 
28 
27 
IJ 
4 40 
202 
9 646 
2 I 2 4 
32 
I 7 I 2 
I 3 8 I 
I 5 
I 
I 
I 7 54 
10 57 
6 I I 
20 47 
16 
25 • 
I 6 
I 6 
I 
EINHEITSWEATE 
4577 3698 
.6!30 3575 
4647 3763 
4560 3424 
I 53 
95 
58 
31 
2 
• 84 
3 
I 0 
3 
2 
I 9 
2 
I 
16 
MENGEN 
7 I 
6 I 
5 
56 
6.4 3 6 
ND8 
53•08 
WERT[ 
488 
I 6 6 
323 
66 
I S 9 
• 2 
56 
104 
7 
8 
32 
2 0 
7 
32 
I 58 
I 
26 
5 
TONNEN 
84 
45 
37 
I 0 ,. 
" 
" 
Bestlmmung !DestfrtOtiOil 9 csr 
H 0 N 0 E' 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AMER NRD 
6 5 I • 2 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
A,EA NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALL[fol fED 
NOAYEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE' 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
UN SUO Af 
M 0 N 0 E 
C E ' 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRD 
FAINCE 
BE'LC•LUX• 
PAYS BAS 
ALL[M fED 
NOAYEGE 
SUEDE 
OINEMIRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
GRECE 
MAROC 
UN SUO AF 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE' R S 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
"A 0 lot 
PoT lEAS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS F.IAS 
ALLEN F'E'D 
I TAL 1 E 
ROY oUN I 
ISLAND[ 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEM4AK 
SUISSE 
AUTRICI1E' 
PORTUGAl 
E'SPA("NE 
YI)Ur.OSLAV 
("Rf'CF 
(UAOPE NO 
A I. L • 1·1 • E !o T 
TCHE'COSI 
H 0 l'l 0 r.: IF 
MAR() r· 
••ALC:ERIE 
T lJ N I 5 IE' 
l I B V E 
• 5 F' N EClAt 
• C: IV 0 IRE 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETHIOPif 
KE'NYA OUG 
UN SUD AF 
ETAT5UNIS 
CANADA 
tiE' X I aU E 
C:UATf:MALA 
t-IONOUR AE 
CO'STA RIC 
Vf~!"ZL1 [lA 
EWG 
CEE 
VALEURS 
s 8 8 4 
4488 
9519 
6462 
II 0 52 
UN ITA IRES 
6 I I 0 
5268 
8743 
I 0 B I 0 
6647 
4276 
I I I 59 
I 1288 
FILS POlLS GADS N C V DETAIL 
CARNE A GROB TIERH N F EINZELV 
VALEURS 
4 9 0 0 
2966 
5 
1927 
1855 
3 
46 
449 
2255 
216 
I 5 
130 
32 
1293 
343 
28 
I 4 
I 4 
29 
OUANTITES 
,172 
1995 
2 
I I 7 6 
1 I 3 0 
39 
317 
I 52 5 
I I 4 
II 
97 
24 
773 
205 
I 6 
6 
10 
I 8 
VALEURS 
1545 
1487 
1639 
1642 
1073 
698 
5 
367 
332 
I I 6 
soc 
02 
6 
3 
299 
4 
16 
I 
I 4 
I 2 
TONNES 
719 
4 8 0 
2 
238 
215 
80 
351 
4 9 
4 
3 
I 9 2 
3 
10 
I 0 
7 
UNITAl RES 
1492 
11154 
I 54 2 
1544 
1000 DOLLARS 
64 2 287 
625 285 
I 0 
I 0 
582 
I 0 
5 
I 2 
A73 
463 
I 0 
I 0 
32 
. ., 
e 
4 
IJS7 
IJ50 
3 
221 
6 I 
I 
223 
2 2 I 
2 
I 
I 
170 
4 2 
I 
I 287 
1290 
FILS LAINE POlLS COND V DETAIL 
GAANE A WO~LE TIERH F EINZflY 
VALEURS 
,3631 
I 50 I 2 
19112 
16596 
~506 
2332 
739 
2990 
I 8 I A 
8208 
I 2 6 I 
605 
I I 9 
468 
8 9 7 
I I 0 2 
879 
I 6 2 2 
991 
44 
I 6 
270 
8 0 7 
4 8 
37 
33 
I 4 
360 
I 8 7 0 
164 
46 
I 7 
II 
72 
12 
I 2 3 
53 
855 
2 0 2 0 
312 
~10 
127 
II 
I 2 
87 
13833 
5062 
1928 
6862 
2:367 
I I 8 2 
I 3 8 5 
430 
2280 
947 
586 
14 
7 0 
541 
249 
336 
595 
2 I 7 
22 
I 6 
8 4 
566 
.. 
3 3 
3 6 0 
1869 
163 
17 
II 
I 
16 
35 4 
I 0 3 4 
148 
213 
I 4 
1(.;00 DOLLARS 
1726 10918 
1245 6A29 
II 
467 
130 
113 
50 
802 
392 
. 
I 
) 
I 
' 
24 
6 4 
" I 
II 
2 
I I 3 
57 
"'c I I 
I' 1" 
" 
IH 
I 3'" 6 
52 ' ., 
"' 9 
3 5 
Jti!. 
2 ~ 6 
763 
192 
365 
279 
2 
80 
}7 
72 
6 
3 4 
26 
16 
52 
ltalia 
EINHEITSWERTE 
2155 5810 
3689 
8730 
I I 3 57 
WERlE 
2745 I 53 
1246 112 
1499 40 
1484 20 
' 
I o 
1 0 4 8 
I I 3 2 4 I 
63 
3 
135 
32 
977 17 
337 2 
I 5 
HENCEN 
I 7 I 2 
804 
908 
898 
6 
57 
74 I 
2 
94 
24 
577 
201 
I 0 
13 
TONNEN 
45 
27 
I 8 
• 
2 
I 0 
I 5 
EJNHE ITSWERTE 
1603 3400 
1550 iil48 
I 6 51 
1653 
6269 
IC60 
I 
3208 
1202 
408 
51 
I 8 2 
576 
2 5 I 
8 
49 
II 
48 
55 
269 
457 
398 
II 
92 
2 I 
I 6 
464 
300 
I 0 8 
39 
I 0 I 
.. 
9 
46 
WERTE 
2885 
836 
2 
2046 
278 
561 
440 
67 
6 
3 23 
I 
I 8 
7 
35 
58 
I 4 I 
63 
! 
106 
60 
I 2 
39 
80 
3 
7 
557 
4 
I 
3 
'0 
Etnheltswerte: S Je auspwtesener Mengenemhett- X: stehe im Anhanc Anmerkungen zu den einzeJnen Waren. 
GecenOberstellu"' BZT ..esT siehe am Ende dieses Iandes. 
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~~------,--------,-,------,-~------,-~------,-,------~,-~------,r-~~~lm=m=u~n~g-r-------;,r------;,r------,,,------,,,------,~~--------, Bestimmung 
EWG D tschlond ltal" lOe · · EWCEEG France Belg.-Lux. Nederland Deutsc18Rhllond ltalia l Oe;::'i~ I--_:C_:E_E _ ___L_F_ronce _ ___L_Bel_g_.-_Lu_x......I._N_ede _ .._ond.....l. __ eu.::8;:::R;_l _J.... __ ~•---i ;:·~ 
[QUATEUR 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I'SRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN NRD 
VIETN SUO 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLI::M FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
I SLANDE 
NORVE'GE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
r.RECE 
EUROPE NO 
ALL·M •EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
• SENEGAL 
·C IVOIRE 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETHJOPIE" 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIC'UE 
GUATEM~LA 
HONOUR RE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEU~ 
PE~Ot! 
CHI l I 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VJETN NRC 
VIETH SUD 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMF.R NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AE'LE 
AMER NRO 
2 9 
26 
16 
2 8 
334 
537 
338 
9 2 
1243 
l38 
I 77 
I 4 
32 
27 
36 
38 
63 
I 8 
585 
102 
14 
I I 5 
76 
OUANTITES 
7238 
J"J76 
4 53 
3:597 
1226 
332 
I 42 
744 
,. 3 
1852 
2 53 
J 2 6 
24 
106 
2 0 I 
2 55 2,. 
HS 
206 
6 
I 
59 
I 5 I 
8 
8 
6 
3 
71 
432 , 
I I 
4 
5 
I 9 
J 
., 
I 2 
I 57 
275 
57 
S I 
., 
J 
2 
I 3 
7 
' 2 
6 
69 
I 0 6 
7 I 
17 
300 
2J 
>5 
J 
6 
5 
• I 5 
5 
I 52 
26 
3 
I J 
I 7 
VALEUAS 
4 6 4 6 
4449 
4287 
4885 
4 4 9 I 
7024 
2 
13 
I 
8 
2 I 4 
208 
125 
126 
87 
I I 
3 
35 
2J 
I 8 
207 
3 9 
28 
TOt.!~E'S 
2850 
I I I 2 
450 
1289 
5 I 6 
I 5 t 
334 
86 
499 
193 
123 
3 
I 7 
I I 3 
52 
106 
I I 3 
4 I 
3 
I 
20 
I 0 I 
8 
7 I 
432 
37 
44 
I 2 9 
22 
34 
3 
2 
44 
41 
2 4 
24 
I 4 
2 
5 
54 
9 
UNITAIRES 
4854 
4534 
4 2 8 4 
5:324 
il587 
7828 
7 2 
9 
I 9 
I 
3 6 
4 
5 
3 2 2 
233 
3 
07 
2 8 
I 4 
I J 
I 4 8 
14 
5 
I 5 
7 
I 4 
I 5 
2 
4 
360 
53 4 3 
5368 
4643 
8071 
7 
5 
27 
92 
10 
2 9 
I 0 0 0 
I J 
4 
17 
24 
10 
53 
I 4 
J 
76 
2624 
164) 
964 
3 6 3 
I 5 
so 
360 
I 222 
I I 
2 
7 
87 
7 7 
I 8 6 
43 
89 
6 5 
I 8 
I 9 
I 
8 
7 
3 
I 2 
I 
I 
6 
17 
2 
7 
253 
J 
IJ 
J 
I 
17 
4 I 6 I 
4156 
4161 
4212 
FILS COlON ECRUS NON VENTE OET 
BAUMWCLLGARNE ROH N F rriNZELV 
VALEURS 
55727 
27750 
349 
27624 
12280 
354 
14608 
8621 
2 2 5 
57 6 0 
2817 
3 I 1 
1000 OOl.LARS 
1)022 9083 
10563 4091 
106 3 
23'5~ 4988 
2'026 3434 
I I 
,....,.. unftalra: S pDr un1te de quontrte md1qu~- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Cluoement NDB: d correspondance NDB/CST en fln de volume. 
I 9 
8 5 
8 
IS 
17 4 
I 9 5 J :5 
I 4 5 3 9 
60 2 
21 60 
47 
I 4 5 3 
I 0 
IJ 2 
I 0 
MENGEN 
883 
239 
••• 257 
SJ 
7 
J6 
J 47 
4 9 
J 
10 
2 
• II 
65 
99 
79 
2 
19 
I 
~78 
6] 
84 
TONNEN 
559 
147 
4 I I 
62 
69 
74 
I 4 
2 
57 
J 
I 
6 
17 
29 
14 
I 
39 
II 
I 0 
5 16 
4 
8 I 2 5 
6 I 6 8 
2 2 I 
8 
I 7 I 
I 
2 
7 4 
• I I 
I 
J 
3 I 
,. 7 
" 7 10 
4 I I 
8 
2 8 I 
2 
2 
98 
17 
I 0 
E INHE I TSWERTE 
4835 5!61 
Ai4)5 5687 
4966 4978 
4677 4484 
4916 8130 
3 2 53 
1382 
I 8 7 I 
1766 
J 
NOS 
55•05A 
WERTE 
I 57 6 I 
3 0 9.3 
IS 
I 2 6 5 I 
22J7 
J2 
FRANCE 
BElC.:•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FfD 
I TAl IE 
ROV•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANDf 
OANEHARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
GIB•MALTE 
YCUCOSLAV 
TUROUIE 
AlLd1•EST 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
·CONG LEO 
ETHJOPIE 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUN!S 
CANADA 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC R 
F !NO OCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUElA 
URUCUAY 
ARGENTINE 
I leAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN SUD 
AUSTRAL![ 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLI.V 
TURQUIE 
ALL·M•EST 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
• CONC LEO 
ETHIOPIE 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUE! A 
H A IT I 
DOMINIC R 
F INO DCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENT INC 
IRIIN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
VIETN SUD 
AUSTRAL IE 
N ZElANDE 
M 0 N 0 E 
C ! E 
• I. 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRO 
30J 
3410 
12785 
II I 0 5 
I 47 
4 0 4' 
23 
I 75 
1516 
1094 
I 57 4 
2233 
I 3 6 5 
2029 
18 
5 I 2 5 
69 
3238 
5J 
7 57 
2 2 I 
595 
I 0 
32 
69 
I 8 5 
I 9 
I 2 7 
89 
329 
I 95 
I 59 
2 2 
7 7 
I 3J 
64 
6 5 
I 4 
I) 
358 
I 6 
244 
2 8 
2 I 
I I 4 
2J5 
I 2 
1069 
70 
OUANTITES 
43359 
22361 
422 
20571 
864 I 
2 79 
148 
2766 
9801 
9526 
120 
287) 
I 4 
IJO 
1040 
692 
IOSJ 
1804 
848 
1384 
12 
4 7 4 7 
2J 
2381 
I 8 
755 
299 
'2 0 
I 
I 8 
53 
IS I 
10 
59 
I 0 I 
2<1 
lOS 
I I 4 
8 
58 
I I 0 
45 
)9 
8 
II 
196 
6 
75 
I 2 
6 
4 7 
8 2 
4 
569 
54 
VALEURS 
1285 
I 2 4 I 
827 
1343 
I 4 2 I 
1269 
2742 
2712 
3028 
I 39 
1723 
J9 
6 4 
238 
4 2 9 
4 52 
I 54 
I 8 6 
58 
546 
2 I 8 
58 8 
5 
129 
170 
147 
7 I 
I 7 
7 
I 2 
651 
64 
TONNES 
II 8 2 7 
7245 
295 
4288 
2004 
263 
2316 
2236 
2577 
I I 6 
I I 4 8 
26 
5 I 
153 
J04 
J86 
I J7 
129 
12 
538 
2 9 0 
613 
• 56 
157 
106 
42 
4 
363 
4 9 
UNITAIRES 
1235 
I I 9 0 
76J 
1143 
1406 
1205 
I 5 
8549 
I 9 9 9 
67J 
I 4 
102 
5 I 4 
258 
H 
506 
7 
6 8 
JJ 
I 
I 9 
8 4 
96 
I 0 
8 
20 
I 0 0 I 0 
8239 
108 
1662 
I 4 2 J 
4 2 
6480 
I 7 I 7 
429 
I 0 
69 
346 
170 
22 
00 
J 
., 
I 9 
I 0 
9 7 
87 
I 0 
1301 
1282 
981 
I 4 I 6 
1426 
9 
165 
39!5 
2 
1034 
5 
21 
850 
488 
765 
1008 
8 
4 6 
65 
' 
17) 
8 
77 
126 
.. 
29 
6 
I 2 
201 
7 4 I I 
3922 
9 
3482 
2402 
I 
4 
144 
3 7 7 J 
I 
726 
2 
16 
592 
322 
517 
7JO 
4 
28 
50 
9 
144 
• 58 
104 
J8 
I 9 
• I 0 
I 0 5 
I 226 
I 0 4 J 
I 4 3 3 
1430 
270 
I 2 I 
985 
6 
]09 
4 
J 
17 
24 
2J 
106 
205 
I I 0 5 
I 0 
29 
8 
4 
MENGEN 
2075 
735 
1:537 
I 288 
I 
97 
71 
564 
3 
252 
2 
9 
8 
14 
I 0 
126 
192 
696 
12 
2 
I 
• ]82 
539 
2 I 6:5 
304 
I 0 
7 I 
86 
J23 
I 61 
9 9 I 
624 
I 8 
5 I 25 
61 
3 I 80 
53 
I I) 
32 
69 
I I 
127 
., 
2 I 
I I 
14 
7 
28 
8 
J 
86 
J 4 
2 I 5 
I 06 
2JS 
4 I 8 
I 
TONNEN 
12036 
2220 
I 0 
9802 
1526 
14 
5 
235 
52 I 
t 4 59 
J I 8 
I 0 
43 
33 
200 
132 
5 I 2 
488 
I 2 
4747 
22 
2369 
18 
I 4 8 
I 8 
53 
7 
59 
87 
6 
8 
4 
6 
I 4 
4 
J 
49 
6 
63 
42 
82 
206 
I 
EINHE IT SWEAT! 
1568 1309 
1e8o 1393 
1399 1291 
1371 1466 
Elnheitlwerte. S 1e ausgew1esener Mengeneinhelt- X. s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu de · :zel Waren. 
G-~berstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
288 
Janvler~Oecembre - 1961 - Januar-Dezember 
Bestimmung 
I 
EWG I Bels.-Lux.1 Nederland I Deutsch_landl I Destination France CEE 
.. SR. 
,-- CST 
)( 6 5 I • 4 I FILS C 0 T B L A N'C H ETC N c v OET 
13Al!MWOLLGARNE GEBL N F EJNZELV 
Vt.LE'URS I (I C 0 DOLLAR~-
M c N 0 E 37176 5905 1409<. 1see 
c E [ 21208 1965 I I 4 4 2 930 
• A 0 
" 
867 "6 ~' 242 2 
P•TIERS 15083 31:.76 2 "0 8 94 5 
A E L E 7 7 ~ 5 1230 !700 727 
A~~ E R N R 0 29 I I I 6 4 
FRANCE 68 I 8 7 
flf.LC•LUX• 5 4 2 8 641 56 4 
PAYS BAS 1 0 8 50 309 9593 
Al.LEM FEO 4 7 5 3 963 I 8 3 I 3 52 
I TAL IE 8 9 52 7 
ROY•UNI 2730 385 947 1 3 6 
ISLANOE 77 7 
" lALANDE 281 34 I I 4 
NORVEGE 663 I 2 7 309 e 6 
SUEDE I 2 9 7 2 J 2 2 I 2 I I 7 
F' INLANOE 799 189 46 I 0 I 
DANE MARK I 2 4 3 3 55 7 5 386 
SUISSE 417 47 53 I 
AUTRICHE 1379 Bl I 0 4 I 
YOUGOSLAV 36 
G R E C E I 6 3 140 
TURQUIE I 7 9 
HONGRIE I 7 
ROUHANIE I 0 I 
MAROC 482 363 27 I 
o • ALGERIE 2 9 5 2 9 4 
TUNIS IE 617 564 H 
L I BYE I 0 I 
SOUDAN 27 II 
• ~1 A L I 17 17 
o SENEGAL 30 30 
GUINEE RE 22 18 
• c IV 0 IRE 62 6 '2 
G HAN .t. 25 
o C C N C LEO 2 6 I 2 I 237 
ETHIOPIE 2 0 2 4 
501-!ALIE R I ~ o 
KENYA OUG 59 
oMAOAGASC 2 9 , 2 
RHOO NYAS 228 3 I 9 
UN suo AF I I 7 6 156 394 4 I 
ETATSUNIS I 7 2 6 9 I 
CANADA I I 9 47 3 
C U 8 A 79 7 I 
Nl CARAGUA II 
VENEZUELA 2 9 2 !72 I ) 
EOUATEUR 3 2 26 
URUGUAY 2 5 I 3 
ARGENTINE I 3 7 
l I BAN 130 60 
IRAK 16 
IRAN 69 5 2 5 I 
PAKISTAN 5 I • 1 N DE 57 
BIRMAN IE I I 55 
' CHIN C 0 NT • 5 8 5 
liONG KONG 24 22 
VIE TN SUD I 4 I I 4 I 
AUSTRAL IE I 8 3 53 s 6 
N ZELANDE ,. 25 
OUANTITES TOt!NES 
" 
0 N 0 E 2 9 I 0 I 2 8 6 0 10239 996 
c E E 19232 IOJB 8458 525 
• A 0 M 4 53 274 7 s 2 
P•TIERS 9408 1546 1709 463 
AELE 4764 4 4 5 I I 2 9 370 
AMER NRO 223 7 5 2 
FRANCE I 58 40 3 
BELG•LUX• 6778 255 258 
PAYS 8AS 7742 219 6864 
ALL EM FED 4527 548 1554 260 
I TAL IE 27 I 6 • A 0 Yo l' N I 22)3 2 I I 6:3 2 0 I 
ISLANOE 47 4 IS 
lALANDE 229 17 7 2 
NORVEGE 3 8 5 50 223 A3 
SUEDE 370 53 I 33 34 
F I NLANOE 2 7 7 8 4 29 42 
DANE MARK 4 7 2 82 52 2 I I 
SUISSE ::553 I 3 4 2 I 
AUTRICHE 9 5 I 36 4 7 
YCUGOSLAV 22 
CRECE 20 14 
TUR!':UIE I 2 2 
tiONGRIE 5 
ROUMANIE 33 
MAROC 298 51 II 
••AlGERIE 2 I I 2 I I 
TUNIS IE 55 I 50 0 24 
l. I BYE 7 I 
SOUDAN 9 I 
oM At I 9 9 
• SENEGAL II II 
GUlNEE 
"' 
I 0 9 
• c IV 0 IRE 2 0 2 0 
GHAN'A 2 0 
• caN r. L E 0 8 2 6 7 5 
ETHIOPIE 69 I 
SOMAL IE R 98 
K EN Y A 0 U G 107 
·MAOAGASC 14 II 
RHOD NYAS 6 4 5 8 2 
UN SUD A F 9 7 9 45 39 9 II 
ETATSUNIS I 58 , I 
CANADA ., 20 I 
c u 8 4 I 4J 3 I 
NlC~RAC.\.JA 
' 
Valeurs unltalres: $par unite de quanrite fndfquee -·X: voir notes par produlrs eo Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
3330 
621 
2709 
2033 
3 
83 
sos 
30 
I 3 3 
32 
29 
90 
653 
371 
354 
I I 5 
687 
3 
7 
5 
2 
2 
I 
2 
I 5 
7 
108 
27 
6 
I 
I 7 
4 
I 4 
2 
MENGEN 
897 
152 
746 
572 
I 
I 8 
126 
7 
44 
15 
10 
19 
I I 5 
70 
69 
65 
260 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
5 
2 
2 4 
21 
export Tab. 2 
ltalia 
NOB 
55•058 
WERT E 
I I 9 ~ 9 
6250 
1 s e 
55 4 5 
2045 
I 7 I 
60 
4 I 4 0 
.. , 
I 6 0 7 
I I 2 9 
4 
I 0 4 
51 
83 
92 
'73 
2 0 I 
506 
33 
16 
8 
I 2 
I 0 I 
9 I 
I 
I 7 
99 
15 
4 
23 
3 
183 
I 50 
52 
4 
I 88 
4 7 7 
I 02 
69 
46 
II 
I I 0 
6 
20 
I 37 
53 
12 
24 
47 
57 
I I 52 
74 
13 
TONNEN 
I 4 I 09 
90!59 
I 0 2 
4 9 4 4 
2 2 Ul 
I 46 
I I 4 
6247 
53) 
2 I 6 5 
1265 
10 
I 3 0 
50 
35 
52 
58 
232 
6 08 
2 I 
5 
I 0 
3 
33 
I 36 
26 
70 
7 
I 
I 9 
I 
63 
98 
I 0 5 
3 
635 
500 
I 6 2 
44 
I I 8 
4 
Bestimmung 
EWG I IBelg.-Lux.l Nederland IDeu~:~and! r Destination France ltalia CEE ,-CST 
VENEZUELA I 0 8 7 J I 2 32 
EOUATEUR 7 6 I 
URUGUAY 4 I 3 
ARGENTINE 36 36 
l I 8 AN 95 2 5 6 64 
JRAK 3 I 2 
IRAN I 8 I 10 , 4 
PAKISTAN I 7 2 I 5 
JNDE I 6 I 6 
1:'1 IRMA N IE' 339 I 138 
r:: ~~ I t-1 CONT 17 17 
HONG KONG 7 7 
VIE TN suo 30 30 
AUSTRAL IE 89 16 37 ,. 
N ZELANDE 2 s 15 10 
VALEURS UNITAIAES EINHE ITSWERTE 
M 0 N 0 E I 2 7 7 2065 1377 1896 3 7 I 2 868 
c E E I I 0 3 1893 1353 I 7 7 I 4086 690 
• A 0 M I 9 I 4 1697 3227 I 54 9 
P•TIERS 1603 2248 1409 2041 3631 I I 2 2 
AELE 1624 2764 1506 1965 3554 9 I 0 
AMER N R D 1305 1547 I I 7 I 
651•42 F I L S COT BLANCH IS ETC c v OETA NOB 
BAUMWOLLGARNE GEBL F EINZELV 55 0 0 6 
VAlEURS 1000 DOLLARS WEATE 
M 0 N c • 16868 9683 II II 276 I 6 I 3 4185 c E E 2885 169.6 6 9 I I 6 417 69 
• A 0 M 2666 2 I 7 9 276 2 209 
P•TIERS II 3 I 9 5814 145 259 I I 96 '9 0 5 
AELE 2518 159'3 56 I 4 I 67B 50 
AMER NRD 549 4.0 4 4 92 
fRANCE II I B 2 
BELG•LUXo 860 764 I 3 76 7 
PAYS BAS I 0 9 I 28 689 324 50 
ALL EM FEO 2 4 I 229 I I I 0 
l TAl IE 6 B 2 ., 9 
ROY•UNI 28 8 6 9 5 
ISLANCE 3 I I 9 I 2 
NCRVEGE 2 2 9 166 I 0 46 7 
SCEOE 856 S60 2 4 103 169 
fiNLANOE 298 61 6 4 224 3 
DANE MARK 934 5 9 7 4 2 7 3 04 2 
SUISSE I 4 6 57 2 2 I 31 35 
A,UTR I CHE I 4 4 2 4 I I 9 I 
PORTUGAL I 8 I I 8 I 
ESPAGNE 4 0 39 I 
Gl8d'IALTE 27 I I 25 
YOUGCSLAV I 0 s 3 2 
C R E C E 224 2 I 7 3 4 
TUROUIE I 6 I 5 I 
ROUHANIE 67 67 
MAROC 472 459 • 5 
• • ALGERIE 1006 999 7 
TUNIS IE 469 445 22 2 
L I BYE 70 70 
SOUDAN 321 269 I 5 I 
oM A L I 70 70 
•TCHAO 3 I 27 4 
·SENECAL 528 525 3 
CUif~oPORT I 0 I 0 
GUINEE RE 44 38 I 5 
SIERRALEO 72 I 71 
LIBERIA 20 8 6 6 
• c IV 0 IRE 289 286 . 3 
GHANA 65 2 63 
NIGERIA 596 9 3 584 
•CAMEROUN I I 7 103 14 
·CENTRAFR I 7 6 II 
•GABON I 9 I 4 5 
•CONG 8RA 50 I 7 33 
·CONG LEO 302 26 236 40 
•RUANDA u 32 I 2 20 
ETHIOPIF 278 I 8 2 
' 
28 65 
SOMAL IE • 60 60 KENY!. cue 92 3 I 4 57 
TANGANYKA I 6 . I 15 
ZANZIBAR 20 20 
•MAOAGASC 
·s • 3 9 20 
RHOO NYAS 65 4 8 17 
UN suo AF 601 183 I 3 2 99 304 
AF OR BR I 6 I 6 
ETATSUNIS 466 390 4 72 
CANADA 83 H 6 20 
H A IT I 82 25 5'1 
DC!-IINIC R 144 ,. 5 103 
F INO occ 74 I 73 
• • ANT FR 28 27 I 
GUATEMALA 2 I I I 19 I 9 I 
HONOUR RE II II SALVADOR I I 7 2 I I 5 
NICARAGUA 56 18 J8 COSTA RIC 39 2 37 PANANA 
"' 
2 4 I 229 I 2 VENEZUELA 592 26 3 , 56 0 CUYANE •• 23 2 2 I s u" pud: I 5 • I 9 EOUATEUR 149 124 , 22 PEROU 
" 
33 I I CHI L I I 7 I 0 , • B 0 1 .. IV IE 56 2 3 5 I PARAGUAY 2 I 12 9 URUGUAY .. 3 5 II A ~lE R NEER 28 28 
CHYPRE I I 2 103 , • l I13AN I 8 I I 2 4 2 I 54 5 Y R IE 
'" 
26 2 2 IRA!\ 24 5 7 12 IRAN 2 0 7 I I 9 4 •• ISRAEL Jl 3 I 
,JOROt.NIE 27 2 4 I 2 
Elnhe1tswerte: $Je ausgew1esener Mengenemhett- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
)lowler-04cembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung I Destination 
,- CST 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
IN 0 E 
CEVLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIER6 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A L IE 
ROV•UNI 
ISLAND[ 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
GIBoHALTE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TUAOUIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
SOUDAN 
•MAll 
oTCHAD 
•SENECAL 
GUINoPORT 
GUINEE AE: 
SIERAALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BAA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
SOMA\.IE A 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
•MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
DOMINIC R 
FIND OCC 
• oANT FA 
CUATEHALA' 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAKA AE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
CHI L 1 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AMER NEER 
CHVPRE 
L I BAN 
SYAIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BlAt-tAN IE 
.J AP 0 N 
HONC IC.ONG 
EWG 
CEE 
53 
I 0 
12 
8 5 
66 
30 ,. 
6. 
35 
69 
2 I I 
59 
I I 2 
148 
96 
609 
I 0 
OUANTITES 
3600 
355 
670 
2575 
34 I 
I 0 I 
I 
I I ! 
157 
37 
45 
5 
4 
2 9 
I 2 3 
.. 
I I 7 
22 
25 
20 
• 7 
I 
34 
2 
2 0 
I 33 
2 33 
107 
25 
52 
I 6 
5 
I I 4 
3 
I 6 
32 
5 
8 8 
25 
280 
n 
6 
I 0 
I 7 
85 
I I 
6] 
I I 
38 
6 
4 
I 8 
I 2 
I 54 
2 
89 
I 2 
27 
24 
27 
5 
I 43 
3 
34 
12 
I 0 
30 
165 
9 
5 
23 
5 
2 
I 8 
4 
4 
2 
I 5 
3 I 
• 
• 4 8 
3 
5 
20 
2 
6 
17 
8 
4 
3 
2 I 
3 
8 
I 
4 
I 
63 
42 
26 
2 9 
2 
35 
56 
I 39 
5,9 
I I 2 
39 
56 
102 
I 0 
TONNES 
1499 
165 
52 I 
8 I 4 
153 
62 
88 
5 
29 
43 
I 
3 
16 
49 
6 
58 
6 
3 
20 
6 
33 
2 
128 
230 
102 
39 
16 
3 
I I 2 
I~ 
86 
I 
3 I 
I 
8 
4 
3 
37 
I 3 
8 
28 
2 
57 
5 
27 
4 
I 9 
5 
I 
I 
3 
2 
I 3 
I 6 
4 
I 2 
3 
4 
207 
9 I 
77 
]9 
I 6 
9 I 
I 0 
2 
2 
3 
66 
• 
22 
2 9 
99 
3 
I 
94 
6 2 
I 
5 
4 3 
2 
I 4 
I 
I 2 
Yaleun unltolru: $ por unite de quantlt61nd/qu4e- X: voir notes pol' prodults en ldD'Iexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
4 
19 
MENGEN 
256 
69 
185 
97 
I 
I 
14 
52 
2 
I 
I 
5 
2 I 
34 
42 
6 
22 
I 9 
289 
export Tab. 2 
52 
6 
II 
20 
22 
• 3 
52 
9 
53 
87 
2 
507 
TONNEN 
t 53 9 
27 
7 I 
1443 
13 
J7 
I 0 
9 
8 
2 
3 
20 
2 
3 
I 
25 
I 3 
2 
2 
3 
2 
32 
2 
2 
24 
278 
6 
5 
2 
13 
I 6 
7 
19 
I I 
25 
6 
4 
4 
I 0 4 
3 I 
6 
19 
20 
27 
140 
3 
34 
I I 
I 0 
3 
160 
9 
' 4
I 8 
I 
14 
I 
• 35 
I 
20 
2 
6 
8 
5 
2 
I 
I 7 
' 
Bestimmung 
1DestlnDtion 
,-CST 
THAI LANDE 
CAMBODCE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A o- M 
P~TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
YOUCOSLAY 
GAECE 
TUAOUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
oC IVOIRE 
• CONG LEO 
KENYA OUG 
oMA0.6.GASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUEL.a 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IA.e.N 
ISRAEL 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 l't 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BEt.G•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
TCfoiECOSL 
MAROC 
••ALCERIE 
•C IVOIRE 
oCONG lEO 
KENYA OUC 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
EWG 
CEE 
30 
9 
I 0 
40 
I 2. 
I 93 
2 
YALEUAS 
4686 
8 I 2 7 
:3979 
4396 
7 :s 8 4 
54:36 
I 3 
9 
10 
3 
5 
9 
2 
UNITAl RES 
6460 
10267 
4182 
7143 
I 0 4 I 2 
7242 
5)67 
7593 
358~ 
J 7 I 8 
2788 
FILS LIN RAMIE N C V DETAIL 
LEINEN U RAMIEGARNE N f EINZV 
VALEUR$ 
17946 
_!_I 6 4 :3 
97 
57 6 6 
4297 
2 I I 
256 
1830 
1354 
7067 
I 1 J 6 
2 0 0 2 
8 I 
384 
3 6 I 
6 6 
98 
12:32 
220 
79 
30 
2 I 
2 4 
54 2. 
21 
I 5 
I I 
II 
80 
196 
I 5 
53 
I 0 
507 
21 
7 2 
22 
I 4 
I 2 
436 
OUANTITES 
16480 
10952 
45 
5044 
4 2 2 2 
I 26 
36 I 
1526 
I 4 1 8 
6 9 4 J 
704 
2487 
86 
270 
282 
54 
56 
982 
145 
41 
38 
9 
26 
40 
I 4 
I 0 
5 
4 
5 
8 4 
I I 8 
8 
24 
3 
I 9 5 
I 3 
3 I 
5 
6 
2 
4 39 
VALEURS 
1089 
1063 
I I 4 3 
I 0 I 8 
I 6 7 5 
9487 
5879 
8 2 
3524 
2 7 I 7 
99 
1677 
168 
2983 
I 0 5 I 
I 2 I 6 
52 
176 
I 93 
J2 
67 
1009 
56 
54 
29 
2 I 
I I 
I 0 
86 
I J 
2 
I 
506 
4 
4 
TONNES 
7655 
4703 
40 
2912 
2512 
48 
1389 
I I 6 
2548 
650 
1400 
54 
137 
I 4 I 
2 8 
34 
762 
38 
5 
40 
I 4 
I 0 
5 
I 0 
4J 
5 
r 
194 
2 
I 
UNJTAIRES 
1239 
1250 
I 2 I 0 
1082 
1000 DOLLARS 
6 o4 I 7 I 4 I 7 
~836 760 
I 5 
1566 219 
I 2 J 2 I 3 7 
6 5 4 J 
249 
I I 2 3 
3435 
29 
655 
24 
I 9 I 
., 
2 2 
21 
19) 
89 
37 
I 
I 6 
I 7 
. 
. 
I 5 
,. 
63 
2 
I 6 
16 
6 5 
2 
7082 
54:30 
5 
1650 
1378 
59 
358 
1281 
3774 
I 7 
897 
29 
I 2 I 
66 
23 
19 
I 9 7 
78 
II 
6 
20 
63 
56 
' I I
I I 
30 
I 
906 
8 9 I 
949 
880 
5 
98 
647 
I 0 
20 
4 
9 
86 
2 
7 
IJ 
9 
., 
I I 
436 
I 30 5 
722 
144 
I 0 2 
18 
2 
95 
620 
5 
I 2 
3 
8 
70 
I. 
3 
8 
9 
I 8 
4 
439 
1086 
105J 
I 52 I 
I 34' 
I 84 
EINHEITSWEATE 
6301 2719 
6043 
29~4 
6465 2706 
6990 
NOB 
54•03 
WERT£ 
4 7 4 I 5 I 
166 2 
3 08 I 4 9 
I 2 6 I 0 5 
3 I 
2 
55 
63 
46 
20 91 
8 
19 
I 
I I I 
8 
I 0 I 3 
61 I 
2 I 2 1 
I 4 I 3 
2 2 
7 
24 
9 
I 
I 
20 
13 
9 
MENCEN 
202 
96 
106 
42 
I 
I 
42 
2 I 
32 
TONNEN 
236 
I 
232 
I 8 8 
6 I 7 2 
4 
5 
J 
2 
4 16 
21 
1 5 I 5 
5 2 8 
I I 
6 
EINHEITSWERTE 
2:5.47 6~0 
1729 
2906 642 
3000 559 
Elnheltswerte: $ je ausgewlescner Mengenelnhelt- X1 slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GeeenOberstellung BZT·CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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export 
~Bes~tlmmun•~~~-~~~~j~.~~~Best=tmmung~E-WG~~~~~~~~-.~~ 
J De~tio~ST i'--E-~_E_~ _ _.__F_r_•n_c_e_J_B_e_lg_ •• _L_u_x._.__N_ed_•r_l_•n_d..J.D_e_u_;~:;,~;:;,hl:..la_n_d.L-I_I_ta_l_i•---1 l De;t~;T CEE France Belg.· Lux. Nederland I Deut1:~~1 andl ltalia 
Janvier-Decembre - 1961 - Janu.tr·Dev.omber Tab.l 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE: 
"AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
DANEI>'IARK 
TURCUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
PAKISTAN 
VIETN SUD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
DANE MARK 
TUROUIE 
MAROC 
••ALI':ERIE 
PAKISTAN 
\III!TN SUO 
! M 0 "' 0 E" 
C E E 
• A 0 M 
PoTIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELC•LUX• 
PD.VS BAS 
All f'" FED 
R 0 'I' • UN I 
NORYfCE" 
5 U ED E 
F INLANOE 
OD.NEMARK 
SUISSE 
C.IB·MALTE 
GRECE 
A!...LoM•EST 
MAROC 
··ALGERIE 
TUNIS IE 
:-1! G f.~ I A 
• ANC A OF' 
UN 5UO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
HONG KONG 
t..: 0 N 0 E 
c r E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
GIBoMALTE 
GRECE 
ALL•M•EST 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
NIGE'RIA 
• ANC AOF 
UN SUD AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
COt OM!'! IE 
EOUATEUR 
HONG KONG 
FILS LIN 
LEINEN U 
VALEURS 
292 
59 
., 
166 
)7 
7 
38 
I 0 
I 2 
I J 
19 
2J 
I J 
47 
QUANTITES 
106 
I 8 
I 9 
66 
9 
2 
I J 
J 
2 
7 
6 
I 2 
5 
., 
VALEURS 
2755 
2818 
RAMIE COND V DETAIL 
RAMIEGARNE F (INZELV 
1000 DOLLARS 
143 74 
I 3 4 0 
36 4 
9 0 2 8 
I ~ I 7 
I 
7 
• 
I 9 
., 
47 
TONNES 
55 
2 
I 8 
35 
6 
I 2 
23 
UNITAl RES 
2600 
5 
,. 
I 
8 
2 I 
I 4 
I 
6 
) 
2 
I 2 
I 
2 
FILS DE CHANVRE 
HANFGARNE 
YALEURS 
1 9 9 I 
5 I 2 
55 
I 4 2 I 
866 6. 
., 
60 
407 
291 
3CI 
43 
L5 
71 
I 6 0 
I 6 
6J 
53 
70 
I 6 
27 
I 9 
I 5 
67 
43 
4 3 
10 
22 
I 9 
OUANTITES 
2019 
655 
4) 
I 3 I 9 
690 
6 5 
50 
61 
543 
356 
248 
2. 
38 
44 
213 
15 
52 
4 I 
4 6 
II 
23 
I 4 
13 
70 
46 
19 
6 
II 
13 
199 
I 54 
22 
22 
5 
I 54 
4 
I 6 
I J 
TONNES 
334 
295 
I 4 
24 
I 0 
295 
I 0 
2 
II 
I 2 
I 0 0 0 D.O ll A R S 
104 6 
3 0 I 
I 5 
59 5 
57 5 
2 • 
28 
2 
57 
I 5 
9 J i I 
J2 I 
I 3 
4 8 I I 
4 6 I I 
2 
29 
) 
.. 
I 3 
II 
Valeurs unltolres: Spar unite de uontite indi !lie- X: voir notes por prodults en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volwne. 
44 
3 
I 
I J 
MENGEN 
17 
I 
I 5 
3 
WERT E 
26 
3 
I 
24 
5 
I 
12 
TONNEN 
" I
I 0 
3 
E tNHE I TSWERTE 
NDB 
57•05 
WE R TE 
266 1416 
2 2 :3 0 5 
18 
244 1091 
I 2 I 6 7 8 
I 63 
3 39 
I 9 I 3 
251 
291 
I 5 2 2 9 
2 9 I 4 
24 21 
71 
6 144 
I 6 
38 25 
53 
66 
I 4 
I I 6 
6 6 I 
4 I 
I 42 
I 0 
22 
MENGEN 
167 
I 9 
149 
79 
I 
2 
17 
10 
2 I 
I 6 
.. 
• 
22 
I 9 
TONNEN 
I 4 I 4 
'~:I 
1087 
744 
62 
47 
15 
245 
356 
I 9 2 
6 
22 
' • 6 
I 5 
JO 
4 I 
44 
II 
I 4 
4 66 
44 
I I 8 
6 
II 
I 3 
M 0 N D E 
c E r 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
c r E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO ·LUX • 
PAYS BAS 
Allf"H FED 
I TAl IE 
ROVoUNl 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CISdiALTE 
YCIUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUI-IANIE 
BULGARIE' 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
oM A L I 
• TCHAO 
•SENEGAL 
• C IV IJ IRE 
GHANA 
NIC.rRIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAi="R 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
MOZAMBIOU 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS I CANADA MEX I QUE 
CUBA 
OOHINIC R 
F INO CCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOt-1BIE 
EOUATEUR 
PEROU 
CHI L I 
PAR4GUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
!RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE: 
BIRMAN IE 
CHI"l CONT 
COREE NKO 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I r. R S 
VALEURS 
986 
782 
1077 
973 
Ut.:ITAIRES 
596 
52 2 
I t I 8 
~ILS FIB SYN CONT N C V 
G A ~YNTH SPINNFAED N F 
DETAIL 
EINZV 
VALEURS 
I 2 8 I 2 I 
38051 
424 
76771 
3 I 6 II 2 
58 4 4 
58 & 8 
7 9 5 I 
6756 
I 56 2 J 
I 8 3 3 
2970 
26 
2 0 
1858 
7057 
2795 
3742 
2940 
II 57 6 
1499 
3767 
7 5 
4076 
J6 
1687 
1359 
2 2 
2 0 6 
59 9 
7 to :3 
1003 
I 7 4 8 
5 I 4 
445 
389 ,. 
I 6 2 
14 
57 
2 I 
)8 
69 
8 4 
6 I 
2 I 
)4 
I 0 
54 
., 
16 
64 
J I 
619 
4 8 2 6 
I 0 I 8 
418 
21) 
50 
6 I 
8 I 
44 
66 
60 
678 
66 
140 
420 
I 2 S I 
3 I 
663 
2741 
38 
478 
I 4 I 3 
8 6 
2220 
I I I 4 
•• I I 7 
2170 
'950 
25 
I 9 
1662 
26 
J9 
277 
2 7 
2 0 3 
J7 
n 
234 
57 
12867 
GlUANTITES 
30146 
87)5 
I 0 9 
18075 
27803 
9308 
375 
I 8 i I 6 
1006:3 
J06 
1380 
2 I 8 I 
5352 
395 
J I 7 
2 I 
4 
349 
I 9 0 6 
1495 
1403 
I 3 7 I 
39 50 
767 
2~77 
2 I 
I 9 
6 4 
8 9 
22 
I 9 I 
134 
29 
134 
6 
373 
36 
94 
I 2 
2 I 
J7 
6 9 
82 
I 
7 
3) 
I 0 
54 
I 7 
I 5 
6 I 
2 6 7 
39 
176 
2) 
I 
I 4 
59 
6 6 4 
I 4 
I I 9 
269 
4 3 
796 
25 
64 
" 
' 
40 
27 
27 
I 
TONNES 
5675 
I 8 I I 
9 4 
3772 
1000 DOLLARS 
5163 20328 
241~ 7460 
19 
2732 
2 I 8 4 
2 
21)2 
247 
2 
2 
••• I 4 9 
286 
7 
929 
6 I 
I 4 2 
3 
29 
3 
I 6 
6 2 
I S 
5 
4 6 
29 
1042 
455 
• 58 I 
2067 
I 2 86 7 
4785 
1557 
E I hHE I TSWERTE 
!59) !001 
990 
1638 1004 
I 53 2 9 1 I 
30944 
5274 
JO 
256.40 
13286 
496 
1444 
827 
I 5 67 
,,,, 
296 
4 
I 
1494 
3024 
934 
I 2 I 4 
780 
6100 
378 
74 
3 
1730 
IOJ 
199 
I 17 
400 
S9 
5 
I 2 
I 
2 
60 
14 
I 
2 
631 
466 
30 
6 
26 
12 
26 
106 
313 
291 
19 
J52 
1946 
23 
102 
555 
6 I 
IAJ7 
I 6 2 
25 
72 
967 
65 
51.7 
I 64 
2J 
54 
MENCEN 
7 2 59 
1305 
9 
5945 
NOB 
51 • 0 I A 
WERTE 
43883 
13595 
30283 
6 I 0 9 
5038 
4 4 I 1 
351 
676 
7957 
2:3 57 
I 
15 
tJ 
1228 
217 
63? 
7 6 2 
597 
293 
I 2 I 6 
5I 
23 2 7 
36 
1500 
I 0 7 I 
2 06 
266 
743 
749 
1290 
380 
)60 
II 
68 
I 4 
3) 
u, 
"' I 0 7 
"o 9 I 
947 
4 I 2 
' 27 
61 
58 
44 
I 0 
55 
764 
59 
20 , 
296 
I 2 
279 
795 
I 
248 
561l 
5 
74d 
I 52 
., 
15 
1053 
643 
22 
I 9 
I 1 I 5 
26 
)9 
236 
27 
39 
)7 
I 84 
2 
TONNEN 
1 I J 8 5 
3607 
7777 
Einh!Mtswerte. $ Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X. srehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnDberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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export 
~Best~immung~,~~_~,~,~.~~~~im~mu~~EW~G~~~-~~1,~.1~ I Oe;:ti~ I--E-~_E_:_ ...... _F_ron_ce _ _.._Bel_g_ •• _L_u_x._,__N_ed_or_l_an_d_,_De_uts_,_sch_R_11an-d.._l_ltal-ia--; l D-;:I~ST CEE France Belg.-Lux. Nederland I Deu~~11and I ltalia 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember Tab. 2 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE. 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
I SL ANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PC'~TUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
AlloMoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SULCAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
• MAL I 
• TCHAO 
·SENEGAL 
•C IVOIRE 
CHAN A 
NIGERIA 
oCAHEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
·RUANDA U 
HOZ'-MBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUN!S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F INO CCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
C"OSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
C H ll I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTiNE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JQROANIE 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
MALA t S IE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 5 I • 6 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
7 2 J I 
I 8 I 5 
1658 
1706 
1)58 
3559 
454 
7 8 9 
8 
5 
558 
155B 
577 
804 
6 1 9 
2550 
J5 J 
7 4 5 
I 6 
7 6 5 
7 
4 7 2 
J I J 
' 47
I I 2 
I B) 
229 
520 
I 26 
I 2 6 
67 
7 ,. 
4 
1 I 
• I I 
I 7 
20 
I 7 
6 
8 
J 
I 6 
I 2 
5 
JO 
I 0 
lBO 
550 
265 
9 9 
65 
1 0 
I 7 
I 6 
9 
IJ 
1 • 
209 
2 0 
2 s 
8 8 
2Sl 
4 1,. 
• 2 7 
7 
97 
Jl8 
1 s 
4 1 I 
268 
9 
4 1 
7 9 2 
2 3J 
5 
7 
JS I 
8 
I 9 
64 
6 
3J 
I I 
7 
68 
I I 
3228 
VALEURS 
4250 
435E 
3890 
4247 
4376 
)220 
2175 
69 
J04 
4 I 2 
997 
98 
I I 0 
7 
1 
6 J 
J68 
258 
257 
2 '9 
958 
180 
.. 2 
6 
5 
1 8 
15 
3 
35 
21 
21 
34 
1 
6 4 
7 
2 1 
3· 
6 
I I 
17 
I 9 
2 
8 
J 
1 • 
4 
3 
23" 
62 
7 
•• 5 
J 
I 1 
I 3J 
3 
26 
52 
8 
189 
I I 
36 
4 
UNITAIRES 
4899 
5 I 4 o 
3989 
4803 
4627 
4 4 3 5 
• 6 0 
1 
•as 
.. 
206 
2 9 
57 
I 
I 8 2 
•• 
I 8 
24 
2 
2 1 
• 
495.5 
5:305 
4702 
4 7 4 8 
I 063 
474 
)228 
4248 
4791 
MONOF1L LAME~ ET SIM SYNTHET ID 
MONOFILE USW A SYNTH SPINNMASS 
VAl.E'URS 
II 3 2 9 
3159 
109 
80~4 
2645 
1078 
524 
449 
1234 
266 5. 
907 
3 2 1 
34 
125 
1000 DOLLARS 
747 2::115 
I 5 I 7 4 2 
1 
7"31 572 
73 404 
36 5 
239 
I 6 0 
rmt.s unitoires: S por unld de qUCJntl~ lndlqWe - X: voir notes por fn"Oduits eo Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
3051 
155 
366 
20 
340 
356 
56 
I 
492 
6 8 I 
240 
269 
178 
! ; '""' 91 
17 
I 
322 
26 
J9 
26 
I JB 
1 8 
I 
I 
17 
4 
1545 
I 59 0 
1287 
76 
2 0 I 
2043 
. ., 
4 
J 
)03 
50 
2 2 I 
2 0 1 
I 2 6 
•• 
'06 
9 
438 
7 
08 
259 
4T 
59 
1 8 3 
I 8 I 
357 
92 
1 0 9 
2 
17 
4 
6 
30 
7 
132 25 
149 1338 
6 252 
I 98 
5 2 
5 
17 
4 1 2 
9 
I I 2 
1 7 
2 ! Bl 
6 14 
18 4 
•• 8 
5 I 6 9 
3 I 
74 57 
435 192 
• 20 4 9· 
I 4 0 I 2'2 
lA I 
2 7 1 I 3 2 
32 46 
5 4 
25 3 
4 I 2 3 2 I 
,. 209 
5 
7 
9 I 2 6 0 
8 
19 
I 55 
6 
26 7 
I I 
5 58 
I I 
EINHE ITSWERTE 
4263 3854 
4041 3769 
431) 3894 
4355 3954 
3213 3169 
WERTE 
6434 599 
964 I 72 
52 
5418 426 
I 6 3 I 2 I 6 
679 
239 42 
134 30 
PAYS BAS 
ALLEp.t FEO 
I TAl IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORV~GE 
SUEDE 
FINLANDE' 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUiE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
•SENEGAL 
·CAMEROUN 
•CONC: BRA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUf. 
CUBA 
F JNO OCC 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATfUR 
PEROU 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP1N 
MALA ISlE 
S I NGAPOUR 
INDONES1E 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUINN 
OCEAN BR 
•OCEAN F"A 
fit 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER HRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY •UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURtHJIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
·SENEGAL 
•CAMEROUN 
•CONG ORA 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF" 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!OUE: 
CUBA 
FINO DCC 
CUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAP-IA AE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
50 8 
1278 
400 
582 
2 3 
'0 6 
6 0 4 
256 
350 
339 
306 
I 58 
2 6 2 
56 
I 2 5 
4 7 
I 7 
62 
69 
s 9 
38 
1 0 
2 I 
1 0 
I 0 
I 2 
20 
2 3 0 
6 6 0 
4 I 8 
6 8 
I I 
I 7 
1 8 
1 s 
I 1 
50 
52 
11 
•• )7 
I I 
70 
27 
40 
I 8 
22 
I 0 
I 7 5 
76 
23 
27 
137 
978 
SJ 
178 
77 
3 1 
I 2 I 
1 0 5 
271 
88 
1 0 
I 3 
I I 
OUANTITES 
271 9 
S77 
20 
2 I I 7 
740 
234 
97 
147 
170 
I I 3 
so 
1 4 7 
8 
80 
I 6 I 
77 
I 4 2 
8 6 
8 1 
• 3 
so 
7 
A7 
I 7 
J 
1 • 
1 8 
J6 
I 2 
2 
4 
I 
2 
3 
• 6 1 
163 
7 1 
I 5 
' • 3 
5 
3 
8 
1 5 
I 
99 
2 9 
I 3 
56 
6 
74 
I 8 
2 
" I 2 3 
1 5 
2 
67 
1 
• 
17 
6 I 
J7 
46 
6 
2 
2 I 
8 
2 
2 
7) 
32 
2 
I 
I I 
9 
5) 
I 0 
9 
I 
I 
70 
35 
TONNES 
JOO 
82 
I 2 
206 
68 
I I 
5 I 
24 
5 
2 
6 
1 
1 0 
• 
8 
35 
4 
I 
I 0 
3 
14 
7 
J2 
2 
~ 
I 
1 
I 1 
I I 
I 1 
8 
6 
I 0 
2 3 
)2 
J6 5 
8 
29 
158 
68 
I 6 
126 
5 
1 2 0 
I 0 
57 
57 
I 20 2 
I 4 I 
9 
7 
140 
4 I 
6 5 
98 
84 
I 
7A 
I I 
I 0 
I 
187 
I 2 4 
62 
43 
22 
27 
6 6 
9 
I 
' I 0 
' 18 
6 
s 
345 
246 
482 
I 6 
2 0 1 
400 
193 
182 
87 
160 
I I 9 
96 
38 
85 
46 
I 
32 
13 
25 
8 
2 
I 0 
I 0 
I 4 
I 3 0 
628 
51 
68 
I I 
17 
17 
I 5 
I 1 
49 
46 
3 
24 
J4 
9 
•• 13 
40 
17 
2 
I 0 
17 
7 
I 6 
11 
I 1 7 
924 
., 
169 
76 
30 
I 2 1 
I 0 5 
I J4 
45 
I 0 
13 
7 
MENGEN 
1627 
227 
8 
1389 
420 
166 
J8 
47 
103 
39 
1 I 0 
6 
42 
I 0 5 
63 
62 
I 9 
47 
J5 
2 I 
4 
2J 
17 
I 1 
4 
5 
2 
2 
3 
J 
JO 
I 52 
1 4 
I 5 
3 
4 
J 
5 
3 
8 
I 0 
53 
47 
35 
1 
24 
38 
1 4 
60 
3 I 
24 
4 
25 
6 
26 
4 
22 
11 
I 
60 
2 
TONNEN 
479 
139 
J40 
199 
JS 
22 
40 
42 
30 
I 
25 
4 I 
'0 
53 
26 
22 
2 
14 
2 
I 9 
2 
I 8 
E1nheitSWerte: $ je aus1ewiesener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelner- Waren. 
Gegeniiberstelluna BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
292 
)onvler-OW.mb"' - 1961 - januar-Dezember export ~2 
~h-tlmmu~,.,--~~~~~~~,,~J~~-=,mmu~~--~~~1~-l~.l~.l~ 
1 De~~ 1--~-E: _ __l __ Fran_ce_....J.._Bei_ .. _·_Lu_x......I_N_ed_•_rtan_d_IL Deuach_..:;cB:.:R.::.:an_d.L.I_'tal_l•--1 1 Oostl~~ ~: France BeiJ.·Lux.l Nederland 1Deu:!':and1 ltalla 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYAIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
P'AIC.ISTAN 
JNDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROVe UNI 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•TCHAD 
•C IVOIAE 
•CONG LEO 
UN SUD AF 
CHILl 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEi..E 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
NOR 'lEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•TCHAD 
•C IVOIRE 
•CONG LEO 
UN SUD AF 
CHill 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
8 
6 
2 
I 4 
5 
7 
6 
4 
2 
35 
I 5 
4 
• 30 
308 
I 5 
39 
20 
9 
30 
2 I 
100 
I 7 
I 
3 
2 
VALEURS 
4 I 6 7 
5475 
5450 
:3804 
3574 
4607 
I 
I 
I 2 
3 
2 
I 4 
~ 
. 
I 
UNITAIRES 
4 I I 3 
324. 
4403 
4721 
30 
I 3 
3 
5929 
6092 
6404 
I 2 38 0 
14068 
9226 
9395 
FILS FIB SYNT CONT C Y DETAIL 
G A SYNTH SPINNFAED F EINZELV 
VALEUR$ 
638 
220 
73 
343 
2 0 I 
9 
79 
7 I 
40 
27 
72 
II 
30 
2 I 
I 3 
24 
39 
I 2 
I 5 
I 3 
14 
II 
I 0 
20 
I 8 
QUANTI TES 
84 
24 
I 5 
46 
24 
I 
9 
9 
• 2 
8 
2 
3 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
VALEURS 
7595 
9167 
7457 
8:575 
1000 DOLLARS 
4 I 4 2 6 I 
I 4 3 I 4 I 
7 3 • 
I 9 7 I I 
I 0 4 I I 
$ 
7 I I 
8 It 
4 0 • 
2. • 
6 7 • 
I 0 , , 
II • 
I 0 , 
2 
7 I I 
4 
3 • 
I 5 , 
13 
I 4 ' II 
I 0 
II 
5 
TONNES 
54 
I 5 
I 5 
24 
II 
I 
8 
I 
4 
2 
7 
2 
I 
3 
I 
' 
UNITAIRES 
7667 
9533 
8208 
9455 
FILS FIB SVN DISC N C V DETAIL 
0 A SYNTH SPINNFAS N F EINZ!LV 
YALEURS 
2 2 I 8 6 
II 9 7 8 
29 
I 0 I 54 
5 I J I 
25 
5398 
3030 
I 0 
2357 
I 0 I 6 
I 7 
I 00'0 DOLLARS 
5154 2606 
3776 2374 
I 9 
I :S 59 2 I 0 
446 122 
Valeur• unital,... $ par unltl de quontl~ lndlquft- X: voir notes par produiU en Annue. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
4 
5 
2 
14 
2 
7 
5 
2 
5 
2 
3 
I 
25 4 
296 
12 
37 
20 
9 
30 • 
2 I 
29 54 
9 2 
I 
3 
I 
EINHEITSWERTE 
3955 1251 
4247 1237 
J901 1253 
3883 1085 
4090 
W ER TE 
I 8 0 I 7 
59 3 
I 2 I I 4 
82 4 
7 
48 I 
3 
5 • 
I 
I 8 I 
II 
9 2 
5 I 
35 • 
9 
7 2 
13 
MENGEN TONNEN 
18 8 
6 
12 
9 
E IN HE I TSWERTE 
10000 
10083 
NDB 
56•05A 
WE ATE 
5617 3411 
2535 263 
3082 3146 
2361 1186 
I 7 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAVS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROV•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAY 
ORECE 
TUROUI£ 
TCHECOSL 
TUN ISlE 
•RUANDA U 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
L I BAN 
SVRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 I!: 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAVS BAS 
ALLEH FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SU ISS£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
TUNIS IE 
•RUANDA U 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
LIB AN 
SYRI£ 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL I£ 
SECRET 
M 0 N D £ 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
NORVEG£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK. 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
799 
3626 
5051 
2371 
I 31 
325 
I 7 
131 
941 
:5001 
1232 
1463 
866 
173 
43 
888 
I 9 
36 
39 
I 3 
I 8 
223 
23 
I 0 
55 
22 
390 
60 
24 
35 
78 
20 
QUANTITES 
4 9 I 5 
2 715 
.. 
2 I 7 7 
I I 55 
9 
164 
951 
1076 
508 
I 6 
I I 3 
4 
32 
2 I 4 
575 
260 
333 
169 ,. 
6 
I 9 6 
4 
6 
7 
I 4 
I 2 
54 
' 3
II 
4 
74 
6 
4 
7 
23 
5 
VALEUR$ 
4 5 I 4 
4412 
766 
357 
1883 
24 
86 
I 4 
52 
380 
492 
37 
275 
103 
83 
17 
2 0 I 
I 5 
8 
I 3 
98 
I 6 
I 
386 
28 
I 
26 
TONNE$ 
I I 53 
659 
2 
089 
209 
2 
183 
8 I 
392 
3 
I 4 
3 
I 0 
80 
106 
6 
62 
22 
I 5 
2 
39 
l 
I 
I 6 
26 
2 
. 
. 
73 
• . 
UNITAIRES 
4682 
4598 
4820 
4 8 6 I 
296 
3155 
323 
2 
29 
I 
I 4 
253 
58 I 
3 I 
33 
8 I 
5 
246 
39 
I 8 
45 
1068 
773 
I 2 
283 
I 0 6 
52 
655 
66 
I 5 
• 5 I 
99 
8 
9 
I 8 
I 
61 
7 
I 2 
I 0 
48245 
4885 
4802 
4208 
I 0 0 
2 I 8 7 
86 
I 
.. 
II 
33 
57 
I 
II 
. 
5 I 
20 
723 
656 
60 
32 
21 
6 I 7 
I 8 
.. 
3 
9 
" 
17 
5 
3604 
3619 
3500 
3813 
FILS FIB SYN DISC C Y DETAIL 
0 A SVNTH SPINNFAS F EINZELV 
YALEUAS 
657 
139 
37 
479 
166 
189 
62 
39 
24 
I 0 
69 
32 
I 8 
29 
20 
27 
29 
30 
I 16 
73 
22 
QUANTITES 
102 
I 7 
8 
77 
15 I 
55 
37 
60 
I 7 
6 
36 
2 
I 4 
3 
29 
I 0 
3 
I 
TONNES 
22 
6 
8 
8 
1000 DOLLARS 
24 
2D 
3 
3 
I 3 
7 
40D 
645 
1386 
106 
52 
19 
289 
462 
309 
I 09·7 
570 
25 
23 
18 
19 
4 I 
I 
7 
55 
2 
3 
I 0 
26 
" 
MENOEN 
I I 66 
542 
625 
492 
I 
90 
143 
296 
" 6 
3 
74 
84 
61 
236 
107 
5 
3 
3 
3 
8 
I 
I 
II 
I 
2 
• 7 
3 
28 
153 
79 
151 
a 
4 
I 
I 4 33 
791 
57 
I II 
.. 
3 
423 
• 9 
" 6 
19 
I 
a 
I 
I 
TONNEN 
807 
., 
720 
3 16 
6 
I 
I 
.. 
32 
71 
I 
I 
6 
277 
172 
26 
22 
II 
I 
93 
I 
a 
12 
6 
EINHEITSWEATE 
4826 4227 
6677 30 94 
4931 ,,., 
4799 3753 
WERT! 
663 I. 
58 5 
4 05 I I 
I 36 I 0 
I 85 • 
25 • 
26 
7 
49 
28 
16 
20 
8 
27 
20 
I 13 
72 
22 
MENGEN 
73 
7 
67 
3 
4 
6 
TONNEN 
3 
I 
2 
Elnh.Jtswerte:' Je ausgewlesener Menpnelnhelt - X1 slehe fm Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren. 
GepnUbentollunaBZT .CST olehe am Encle dl- llandeo. 
Janvler-Decembre - 1961 - januar~Oezember 
Bestimmung !Destination 
,-- CST 
AELE 
AMER NRD 
8 E L G • L U'X • 
PAYS' BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••.ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE·M FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACN£ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCf1ECOSL 
HONGRIE 
ROUMANI£ 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
eCONG LEO 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
GUATEMALA 
NICARACUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L 1 
BOLIVIE 
\JRUGUAY 
ARGENT IN£ 
L I BAN 
SYRI£ 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JOROANIE 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
IN DE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
HONG KONG 
THAILAND£ 
YIETN NRD 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
.ASIE PORT 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
EWG 
CEE 
18 
40 
6 
5 
4 
2 
6 
2 
2 
5 
2 
2 
6 
6 
25 
I 5 
• 
ALEURS UNITAIRES 
6ttl 6B6~ 
8 I 7 6 
6 2 2 I ~ 
9 2 2 2 ~ 
472S 
~ILS riB ART CONT N C V DETAIL 
G A KUENSTL SPINNFAED N EINZV 
VALEUR$ 
102826 
21207 
160 
60996 
6626 
529 
IS 98 
3 7 I 7 
2939 
I I 6 7 3 
1280 
HS 
4 I 
, .. 
772 
758 
662 
1400 
2464 
5 49 
18 
I 54 3 
4•3 0 
.. 9 
3419 
858 
J 8 7 J 
4035 
J6 7 4 
I I 6 4 
93'0 
2270 
Ill 
JOI 
ISS 
26 
22 
I 0 
980 
312 
217 
14 
250 
I J 
64 
60 
I 2 2 
27 
9J 
I B 
307 
JO 
57. 
I 9 I 9 
379 
822 
923 
H 
302 
846 
6 7 I I 
22 
12089 
I 4 4 2 
142 
I J6 
I J9 
8 I I 
75 
2 I 
47 
J< 5 
80 
20456 
QUANTITES 
82223 
12833 
I I 6 
52025 
3892 
"' 
14206 
1947 
129 
I 2 I 2 7 
1460 
149 
709 
JOJ 
662 
273 
174 
II 
.. 
68 
I. I 
46 
791 
179 
158 
I 6 
2 I 0 
IDS 
4 I 
I I 2 
I 2 
269 
53 
105 
1902 
109 
213 
J 
I 0 
53B 
29 
120 
I 4 
188 
I 3 
16 
4 5 
7 
59 
3 
86 
200 
6 I • 
I 7 2 
277 
204 
940 
2635 
" I 2 7 
800 
45 
47 
I B I 
58 
TONNES 
10840 
692 
96 
10055 
835 
97 
1000 DOLLARS 
9239 29261 
4366 8790 
27 
4845 15 
S 4 9 I 3 
I 0 
I I 6 
1':1105 
2345 
II 
97 
I I 6 
,. I 
53 
25 
253 
5 
5 
I 2 
I 5 
72B 
I 2 5 
1009 
I 7 6 I 
22 
7 
I 0 
B 
33 
6 
II 
I 7 
SJ 
" 91 27 
106 
I 0 
20 
06 
• 
6485 
2640 
I 7 
3830 
287 
I • 
2290 
6t57 
'' J 
2 
2 
• 
20li56 
23195 
5936 
,........ unltaiNII: $par unite de ~ indiquft. - X: voir notes por prodults eg Annexe. 
Clauement NDB : d corresponclance NDB/CST en lin de volume. 
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export Tab. 2 
I 4 ,. 
2 
J 
2 
6 
2 
2 
J 
I 
2 
4 
24 
I 5 
• 
EINHEITSIIERTE 
6342 
60<15 
9714 
474t 
17601 
'2" 
14388 
3577 
104 
993 
651 
605 
964 
178 
J 
238 
510 
467 
470 
292 
1642 
247 
2 
J76 
I SO 
83 
956 
376 
919 
329 
uo 
35 
69 
7 
61 
2 
J6 
6 
IB 
2 
95 
143 
672 
7l 
I 16 
••• 
280 
3218 
I 0 
I I 4 I 
75 
I 2 
Ill 
12 
21 
19 
I 8 
HENGEN 
129S2 
1844 
I I II 0 
2 I 6 6 
5 I 
NOB 
5 I • 0 I 8 
VERTE 
3 2 5 I 9 
2891 
4 
29621 
I 0 27 
266 
489 
67 
126 
-2 2 09 
40 
,. 
3 
74 
9 
93 
292 
386 
139 
952 
154 
3 I 0 
3 3 07 
IJO 
3748 
2 0 58 
1268 
192 
4 96 
368 
2 
82 
152 
2 I 
I 5 
238 
28 
52 
3 
34 
8 
8 
16 
2 
I 0 9 
30 
178 
602 
2 I 5 
5 07 
9 I 
16 
302 
362 
2533 
I 2 
8 3 I 3 
1367 
97 
9 
28 
II 
I 8 
99 
TONNEN 
28751 
I 7 2 I 
3 
27027 
6 0 2 
2JI 
tsestimmung 
I Destination 
,csr 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHI!: 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TUROUIE 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIB Y E 
EGYPTE 
·CONG LEO 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUN1S 
CANADA 
CUBA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUA 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN II! 
CHIN CONT 
COREE SUD 
HONG KONG 
THAILAND£ 
VIETN NAD 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
ASIE PORT 
ASIE ~DA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TUR~UIE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
CANARIES 
EGYPT£ 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux. I Nederland I Deu:::and I ltalia 
932 
2225 
1597 
73B4 
6 9 5 
267 
27 
189 4" 422 
4 4 0 
775 
1422 
366 
' 1040 
362 
403 
3248 
466 
2835 
3529 ,,,, 
716 
6 .. 
1883 
84 
2 6 9 
I 4 J 
18 
I 4 
I 0 
742 
253 
140 
8 
213 
I 2 
56 
37 
lOS 
I 0 
50 
I 6 
227 
I 5 
525 
1929 
337 
682 
739 
28 
289 
764 
5462 
I 8 
I 3 I 4 :S 
1267 
lOB 
I 36 
144 
732 
69 
Iii 
50 
269 
52 
17256 
YALEURS 
I 2 5 I 
1653 
1:579 
I I 7 2 
1702 
1:546 
279 
8 I 
244 
88 
144 
8 
I 7 
I 2 
62 
30 
5 I 0 
81 
4 I 
2 
165 
72 
28 
90 
2 
278 
24 
8 I 
1564 
B2 
188 
2 
I 0 
JIB 
9 
88 
8 
163 
I 2 
I 3 
40 
I 
J3 
2 
7 I 
,.. 
59) 
I 5 I 
232 
199 
896 
2521 
I 9 
127 
725 
45 
so 
133 
40 
UNITAIRES 
I 3 I I 
2814 
1344 
1206 
1749 
15:36 
99 
I I 3 0 
I 4 I J 
I 0 
37 
52 
93 
39 
I 3 
"' 3 
I 
II 
I 6 
377 
B2 
90B 
1586 
I 4 
5 
I 6 
' 
I 5 
26 
3 
I 0 
I 2 
55 
JJ 
90 
20 
95 
I 2 
. 
I 9 
4 I 
2 
1425 
I 6 5 ~ 
I 2 6 S 
I 91 3 
I 50 2 
4430 
4 
I 
I 
I 
I 7258 
I 26 2 
I 4 8 I 
HONOFIL LAMES ET SIM ARTIFIC 
HONOFILE A KUENSTL SPINNHASSE 
VALEUR$ 
2142 
BJ7 
7 
1295 
506 
86 
I 0 0 
I I 7 
72 
398 
ISO 
8 I 
I 4 
I J 
7B 
45 
77 
6 8 
I 2 I 
68 
29 
II 
J6 
5 I 
I 2 
2 I 
I 7 
I 4 
I 0 
I 0 
JO 
467 
106 
7 
JSJ 
• 2 5 
3 
2B 
4 
25 
49 
8 
J; 
B 
2 
6 
I 
' 5 
J 
• 44 
2 I 
I • 
e 
1 e 
1000 DOLLARS 
106 940 
' 56B 
lOS 37t 
6 I 99 
SJ 
69 
58 
347 9. 
' 
I 4 
II 
• 39 
7B 
56 
I B 
2 
10 
2 
12 
I 7 
S37 296 
4 00 4 4 
304 8 2 
1299 
603 
I 0 3 I 9 
2 6 
I 3J I 
334 35 
262 5 
303 68 
126 126 
945 253 
222 100 
I 
279 595 
I 54 I 2 5 
77 282 
3 I 58 
69 
27 53 
910 1709 
280 1249 
52 I I 7 I 
I 98 4 I 5 
J I 9 
2 
7 74 
I 4 I 
J IS 
410 9 
20 2 I 0 
31 2 J 
6 42 
54 2 
1 e 
J2 7 
2 4 
6 I I 
2 2 
63 Bl 
IS 
I 58 I 6 8 
769 534 
8 I I 66 
93 4 I 8 
337 75 
I 6 
289 
255 310 
2t22 2125 
8 I 0 
1267 9355 
5 I I 2 I 6 
12 77 
• I 2 0 2 4 
7 
Ill I 0 
12 
II H 
I 0 
E INHE I TSIIERTE 
I 3 59 I I 3 I 
1742 1680 
1295 1096, 
1851· 1706 
2039 1152 
NOB 
5 I • 0 2 B 
WERTE 
505 I 24 
I 2 2 4 I 
383 sa 
2S3 23 
JO 
25 6 
26 5 
•• 4 
26 
7 
66 • 
14 • 
13 • 
so 9 
22 4 
59 6 
22 
J6 6 
7 2 
6 
2 4 
22 
2 
I 0 
12 
Elnh .. tswtlrte: S Je ausgewiesener Mengenelnhett- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GopnOberstellunc BZT ..c5T siehe am Ende dleses Bandeo. 
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janvler-Dkembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
I lllelg.-Lux.l Nederland IDeu=ondl 
EWG France ltalia !Destination CEE 
,--CST 
ElATSUNIS 47 2 I 5 
CANADA 39 I 38 
S Y R 1 E I 0 4 I 0 I 
I S RAE t I 0 7 
PAKISTAN 20 13 7 
INOE 40 7 33 
CHIN CONT I 0 7 II 96 
THAI LANOE I 4 I 3 
CAMBOOGE II II 
V•l E TN suo 2) 23 
AUSTRAL IE I 7 I 0 
QUANTITES TpNNES 
M 0 N 0 E 498 I 47 2 J 104 
c E E I 5 I )5 63 
-A a H I I 
P•TIERS 339 I I 0 20 40 
AELE I 2 5 7 I 2 I 
AHER NRO 28 I 2 
FRANCE 20 . II 
BELG•LUX• 3 I I 7 6 
PAYS BAS 23 I 
All EM FED 52 
' 
36 
IT A l IE 25 I 4 I 0 
ROY ·UN I I 8 ) I I 
I RLANOE 6 
NORVEGE ) . 
SUEDE 3 I 2 I 
FINLANDE II ) I 
DANEM.ARK 26 I . I 
SUISSE 13 I . 4 
AUTRICHE 24 . 7 
PORTUGAL I 0 . 7 
ESPAGNE 6 . 2 
YOUGOSLAV 4 I . 
GRECE II I I 
TUROUIE 2) 22 
TCHECOSL I I 
HONGRIE I 2 I 2 
ROUHANIE 2 2 
BULGARIE 7 7 
MAROC 2 2 
CANARIES ) 
EGYPTE I 2 7 
ETATSUNIS 2 I 5 
CANADA 7 7 
S Y R IE I 2 II 
ISRAEL 2 I 
PAKISTAN 7 6 I 
INDE s ) 6 
CHIN C 0 NT I 6 5 II 
THAI LANOE 6 6 . 
CAHBODGE ) ) 
V IE TN suo 6 • AUSTRAL IE 7 • 
VALEURS UNITAl RES 
H 0 N 0 E 4301 :5177 5 04 8 90:58 
c E E 5543 3029 9016 
• A 0 H 
P·TIERS 3820 3209 5250 9 3 50 
AELE 40.68 9.676 
AHER NRO 
651·73 FILS F I 8 ART CONT c v DETAIL 
CARNE A KUENSTL SPINNFAED F EV 
YALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E 481 73 I 0 
c E E I 0 9 7 I 
• A • H I 7 I 7 P•TIERS 34 8 .. 9 
AELE 73 I 5 9 
AMER NRO 8 
FRANCE 7 2 . 
I TAL IE I 8 ) . 
DANE MARK 14 
SUISSE 2 5 10 9 
AUTRICHE I 6 
HONGR!E I 8 18 
••ALGERIE 17 17 
SOUDAN 12 . 
ETHIOPIE 8 4 
' AUSTRAL IE 9 I 
' 
OUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E I 40 4 I I 
c E E I 6 I 
• A 0 H 6 6 
P • TIER 5 I I 9 
" 
I 
AELE 27 II I 
AMER NRO I 
FRANCE I 0 
IT A l IE 2 
OANEMARK 
' SUISSE I 4 I 0 I 
AUTRICHE 
' HONGRIE 2 I 2 I 
·•ALCfRIE 6 6 
SOUDAN 7 
ETHIOPIE 28 
AUSTRAL IF 2 0 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 r 3" 3 6 
c 
' 
F 6813 
·A 0 H 
P•li[RS 2924 
A f L E 
t.M[R NRO 
Valeurs unttaJres: Spar umte de quont•te md1quee- X. vo~r notes por produ1ts en Anne.re. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
lO 
) 
3 
I 
4 ) 
HENGEN TONNEN 
162 •• 33 20 
128 4 I 
83 13 
16 
6 ) 
6 2 
20 2 
I) 
I 
" 6 , 
23 5 
5 2 
2 I 
' • 13 • 2 I 
• 
I 2 
9 
I 
' 5
16 
I 
I 
2 I 
EINHE ITSWEATE 
3 I I 7 I 9 3 8 
3697 
2992 
)048 
NOB 
51•038 
tiEATf 
•• 314 18 8) 
66 227 
27 22 
7 I 
I 7 I 
15 
) II 
2 • I 6 
12 
•• ) 88 
HENCE'N TONN[N 
I 3 85 
2 I) 
I 2 72 
6 9 
I 
10 
2 
I ) 
) 
4 
7 
28 
20 
EINHEITSWERTE 
3 6 9 4 
3153 
Bestimmung 
EWG l 1 Destination France l Belg.-Luxj Nederland I Deutschland! ltalia CEE tlllt) 
.-esT 
6 5 I • 7.6 FILS F I 8 ART DISC N c v DETAIL ND8 
CARNE A KUENSTL SPINNFAS N E V 56·058 
VALEURS 1000 DOLLARS WE ATE 
H 0 N 0 E I 52 4 1 SJ74 1443 ... 5390 2588 
c E E 6160 1695 I I 52 319 2006 988 
• A 0 H l7 I 34 2 22 I 6 
P•TIERS e 7 1 J )340 270 125 JJBJ 1595 
AELE ll 0 6 9 ••• I 0 I 43 2763 294 AMER NRO 70 67 ) 
FRANCE AlA )7 I 3 292 72 
BELG·LUX· 1324 7A 3 258 186 I 37 
PAY 5 8AS 3 2 I 1 02. 985 1477 I 2 5 
AlL EM FED I I 57 327 130 46 6 54 
1 TAL IE 54 I 2 51 
ROY•UNI 55~ 482 I 3 )7 I 7 6 
ISLANOE • 8 I 0 9 29 
IRLANOE 60 I 0 50 
NORVEGE 228 47 2 179 
SUEDE 607 I 73 8 322 I 04 
FINLANDE 1033 5 I I 7 I 4 265 236 
OANEMARK 8 4 I )0 I I 723 86 
SUISSE 5 I 7 70 72 5 327 43 
AUTRICHE I 3 I 3 • 4 5 I I 93 5 I 
YOUGOSLAV 2 7 9 36 89 I 54 
ALBAN IE 2 5 25 
GRECE 20 9 8 2 I 
BULGARIE II I 10 
MAROC 886 823 . I 27 35 
• • ALGERIE 310 310 
TUNIS IE 371 ,. 0 9 6 J6 
EGYPTE 56 .. I 2 
• c IVOIRE 2 I 21 
oRUANOA u 22 22 
KENYA OUG 5 I . 51 
RHOD NYAS I 8 5 49 I 36 
UN suo AF 322 168 I 9 8 I 2 7 
.. OR •• I 2 I 2 ETATSUN IS 62 62 
CUBA 37 II 26 
GUATEMALA I I 8 I II 106 
SALVADOR 35 25 I 0 
VENEZUELA 69 •• I 2 CH'I'PRE 69 3 I . I 8 20 
l I 8 AN 297 28) I 5 8 
SYRIE 33 I 20 I 2 
IRAK II 3 8 
IRA to! I 9 I 3 2 4 
ISRAEl 242 e ,.. 70 
INDE I 3 I) 
PHILIPP IN 55 55 
AUSTRAL IE I 7 8 4 6 4 I 9 I 
OUANTITES TONNES HENGEN TONNEN 
H 0 N 0 E I 0 I 2 6 2552 I 0 I 2 355 4005 2204 
c E E 4442 744 856 257 I 6 54 9 l I 
• A 0 H 344 324 I 5 5 
P•TIERS 5340 1487 14 I 99 2 3 4 9 I 2 64 
AELE 2575 330 63 3. 1920 224 
AHER NRC 26 2. 2 
FRANCE 261 I 6 5 212 .. 
BELC•LUX· 872 338 216 168 I 50 
PAYS 8. s 2)70 253 755 I 2 6 I I 21 
ALLEM FED 904 I 53 85 34 632 
IT A l IE 35 2 )) 
ROY•UNI 232 ISO 8 33 8 ) 
15LANDE 29 • 6 I 9 lALANDE 42 4 38 
NORYEGE ISO 22 2 126 
SUEDE 379 63 3 I 229 B) 
FINLAND[ 578 203 3 9 203 160 
DANE MARK 6 I 8 I 2 I I 541 63 
SUISSE ,. 28 47 3 221 35 
AU TRICHE 860 25 2 795 38 
YOUGOSLAV 8 0 I 4 2 J 45 
ALBAN IE 10 I 0 
CRECE 9 3 5 I 
BULGARIE 7 7 
MAROC 4 5 I 385 I 21 .. 
••AlGERIE 3D I 3 0 I . 
TUNIS IE 279 227 . 9 ) 40 
EGYPTE 2 3 . 18 5 
• c IV 0 IRE 19 I 9 
•RUANDA u I 5 I 5 
KENYA DUG 60 60 
RHOO NYAS 187 2 I 164 
UN suo AF 193 6. I 4 6 109 
AF OR BR 9 9 
ETATSUNIS 22 22 
CUBA 38 7 31 
GUATEMALA 77 I 5 7 I 
SALVADOR 2) I 6 7 
VENEZUELA 25 24 I 
CHY?RE 40 I 3 I 2 I 5 
L I 8 AN I 33 122 I ) 7 
S Y R IE I 8 I 9 8 
IRAK I 5 5 I 0 
IRAN 8 6 I I 
ISRAEL I 8 8 6 . I 16 66 
INOE 9 9 
PHILIPPIN 65 65 
AUSTRAl. If' I 2 2 25 
" 
•• 
VALEURS UNITAl RES EINHEITSWERTE 
M 0 N 0 E 1505 2106 I 4 2 6 1256 1346 I I 7 4 
c E F. I 3 8 7 2278 I J 4 6 I 2 .t. I I 2 I 3 I 0 6 I 
• A 0 H 1078 1056 
P • T IE R S 1632 2246 I 9 I 5 1263 I 4 .(; 0 1262 
AELE 1580 2630 1603 1439 I 3 I 3 
AMER NRD 
Emhe1tswerte: S je ausgew1esener Mengenemhe•t- X: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e•nzelhl~n Waren. 
Gegenilberstelluna BZT .eST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I .I j De~ti~ST 1--EW_c_e_: _ _._F_ran_ce _ _._a_el_c_ •• _L_u_x_ • .L-N_ecl_er_l_an_d_,_Deuts _ ,_Bdi_R_I••_ncl_ •.._l_•_ta_l_i•_....j 
651•75 FILS FIB ART DISC C V DETAIL 
CARNE A kUENSTL SPINNFAS f EV 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
YOUCOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
GHANA 
GUATEMALA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
GHANA 
GUATEMALA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
SUE D.f 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
POLOGNE 
BRESIL 
.JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
ROV•UNI 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
B RE 5 I L 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
VALEURS 
665 
I 2 4 
52 
487 
120 
2 
27 
94 
74 
I J 
24 
I 5 
26 
28 
20 
271 
22 
OUANTITES 
189 
2J 
2J 
I 4 2 
J7 
8 
I 5 
25 
3 
7 
J 
II 
II 
I 2 
70 
9 
I I 6 
I 7 
50 
50 
J 
I 2 
J 
I 
26 
28 
20 
TOtiNES 
47 
4 
2J 
2 I 
2 
2 
II 
II 
I 2 
VALEUR$ UNITAIRES 
3519 2.668 
5391 
Ji 4 3 0 ~ 
3243 
1000 DOLLARS 
79 
79 
78 
FILS EN FIBRES DE VERA£ 
CARNE AUS GLASFASERN 
YALEURS 1000 DOLLARS 
8 52 
108 
581 50 
"'9 4 6 
742 
288 
532 3 
182 
4 2 2 
28 28 
4J 
24 
I 3 
2 I 
83 
I 6 
29 
8 J5 
7 I I 
6 
2 I 
82 
I 4 I 
28 
105 
4 I 
I 0 9 
I 2 
102 
28 
160 
2 9 ~ 
I 4 ' 
104 
7 
50 
5 
160 
TONNES OUANTITES 
464 
65 
326 24 
35 22 
397 
I 4 4 
2 
292 2 
106 
I I 
I 8 I 8 
24 7 
IS 4 
8 • 
I 5 I 5 
'6 '5 
I 0 9 
2 0 2 0 
32 14 
2 3 6 
6 5 6 Ji 
7 • 
52 2 6 
2 5 2 
7 5 7 5 
VALEURS UNITAIRES 
1836 1782 
1662 
1869 1822 
2000 1717 
I 7 
5 
VGieun unltafiW: $par unlu; de quanti~ lndlqde- X: voir notes par produits en Mnexe. 
Classement NDB: d eorrespondance NDB/CST en fin de volume. 
445 
27 
2 
... 
Ill 
2 
I 5 
I 2 
70 
I 0 
22 
271 
22 
MENGEN 
126 
I 0 
I I 5 
32 
5 
5 
22 
J 
5 
70 
9 
W ER TE 
25 
I 
2 I 
• 
I 
3 
J 
I 5 
TONNEN 
• I" 
6 
3 
E I NHE I TSWERTE 
3532 
3617 
3469 
ND8 
70•20A 
WERT£ 
162 58 
7 6 
155 52 
9J I Ji 
I 
76 
I 5 I 2 
5 
4 I 
S2 
MENCEN 
64 
2 
62 
JJ 
I 8 
I 4 
2 
I 
26 
2J 
TONNEN 
49 
6 
4 I 
5 
EINHEITSWERTE 
2531 
2500 
Bestimmung I Destination 
.-csr 
~: I France I Belg.-Lux. I Nederland I Deu~:and I ltalia 
651•91 FILS METAL COMB AVEC TEXT ETC 
HETALLGARNE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TUAQUIE 
POLOGNE 
ROUHAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
L I 8 AN 
SYAIE 
I A A K 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
THAI LANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAONE 
YDUOOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
POLOCNE 
RDUMANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
LIBAN 
SYAIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHA 
THAI LANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERI£ 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
S Y R IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• 0 H 
YALEURS 
1 59 I 
4 5 I 
II 
I I 2 5 
421 
30 
192 
28 
I S6 
67 
49 
7 I 
4 2 
202 
45 
24 
25 
I 5 
63 
84 
I 8 
25 
62 
29 
I 6 
83 
68 
I 8 
I 4 
30 
I 3 
2 I 
I S 
OUANTITES 
IB7 
60 
3 
122 
55 
3 
J7 
5 
I 3 
4 
5 
II 
J 
Jl 
3 
2 
3 
I 
7 
I 0 
2 
3 
7 
3 
4 
• 8 
3 
I 
YALEURS 
8508 
7517 
9221 
7655 
I I 0 8 
J64 
I 0 
732 
276 
26 
166 
8 
127 
63 
J2 
22 
32 
149 
J6 
I 2 
I 0 
2 
35 
84 
I 8 
2 
62 
25 
I 6 
53 
49 
I 2 
9 
I 
10 
I 5 
TONNES 
I I 7 
4 I 
3 
70 
27 
2 
30 
I 
7 
3 
2 
I 
"2 
I 9 
3 
I 
I 
3 
I 0 
2 
U~ITAIRES 
9470 
8878 
10457 
10222 
FILS DE JUTE 
JUTEGARNE 
VALEURS 
I 0 I 6 6 
8636 
154 
IJ73 
827 
4 
I 9 I I 
so 
5202 
1473 
209 
107 
76 
76 
307 
I I 9 
9 5 
I J6 
I 7 
109 
27 
179 
I 6 
OUANTITES 
I 9 4 8 6 
16558 
2 7 0 
404 
8J 
140 
180 
22 
23 
60 
22 
.. 
129 
I 5 
95 
TONNES 
721 
169 
244 
1000 DOLLARS 
I I 2 0 
I 0 I 0 
1000 DOLLARS 
9555 62 
8431 44 
9 
I I I 6 I 7 
736 12 
4 
1848 
26 
5 t9 0 
t Ji 9 3 I 8 
209 
I 0 2 5 
7 I 5 
69 7 
231 
I I 6 
S I 
7 
2 
109 
27 
84 
I 5 
18454 
I 6 I 8 9 
24 
I 0 4 
70 
Jl8 
J4 
284 
I IJ 
2 
ND8 
52•01 
IIIERTE 
I J4 
JJ 
I 
I 00 
23 
2 
15 5 
I 0 I 
26 
4 
7 10 
48 I 
9 I 
4 I 9 
7 2 
I 2 
4 I I 
IJ 
18 I 0 
27 
I 9 
I 8 
I 
2 I 
I 2 
II 
MENCEN 
•• I 0 
J6 
2 I 
I 
5 
J 
I 
I 
I 0 
I 
9 
TONNEN 
I 9 
6 
I 3 
4 
liiNHE ITSWERTE 
6913 705) 
7889 
5381 
68 
I 2 
H 
56 
12 
53 
3 
HENGEN 
90 
22 
7692 
NOS 
57•06 
WERTE 
77 
•• 5 
4 
I 
6J 
I 
2 
TONNEN 
I 17 
lOB 
2 
Elnheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G....,noberstellunc BZT -CST siehe am Encle dieses Bancles. 
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janvler-I>Kembre - 1961 - Januar-Oezember export 
Bestlmm··· I I I I .I !OestliiGtlon E:: Fronce lei1.•Lux. Nederland ~11andl lt111i11 
r- arr r-------~----~------~------L-~=--L----~ 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
~~=~~GE 
FINLAND£ 
DAN EM ARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SYRIE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUOOSLAY 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
AU TRICHE 
YOUOOSLAY 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEtE 
AMfR NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCttECOSL 
HONOR IE 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
FINLANDE 
2658 307 
1593 47 
7 
4006 
78 '' 9637 
28J7 I 36 
447 
2 0 0 ~ 
187 ~ 
I I 9 
625 47 
186 
I H 59 
245 226 
24 21 
2 8 2 ~ 
46 
326 176 
2 I 
YALEURS UNITAIRES 
522 560 
522 
570 574 
517 586 
519 
2 24 3 
1459 
7 
3900 
9 6 I 5 
2674 
447 
I 9 2 
I 7 2 
109 
5 I 2 
I 8 3 
77 
I 9 
3 
282 
4e 
150 
I 9 
5 I 8 
52 I 
498 
504 
33 
I 8 
45 
25 
8 
I 5 
I 0 
FILS D AUT FIB T~XT VEOETALES 
CARNE A AND PFLANZL SPINNSTOFF 
VALEURS 
'" I 7 I 46 
I I 5 
48 
5 
27 
137 
24 
20 
2 I 
4 I 
I 2 
OUANTITES 
741 
,.. 
I 2 I 
22. 
105 
I 
67 
312 
40 
58 
47 
I I 5 
27 
I 13 
47 
42 
23 
2 
46 
40 
I 2 
TONNES 
304 
132 
I I 9 
53 
5 
132 
I I 5 
27 
VALEUR$ UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
I 0 I 2 9 
99 21 
27 
72 
208 
208 
I 
I 
67 
140 
I 5 
2 
76 
53 
I 
24 
' 
39 
5 
449 372 486 
.,. 
509 
FILS DE PAPIER 
PAPIERCARNE 
VALEUR$ 
593 
352 
I 7 
222 
122 
I 9 
I 3 4 
57 
• 5 
97 
23 
I 0 
30 , 
30 
I 2 
I 7 
I 4 
OUANTITES 
442 
298 
I 2 
I 3 2 
84 
27 
107 
47 
44 
73 
8 
68 
39 
I 7 
I I 
I 
,. 
II 
I 7 
TONNES 
47 
27 
I 2 
7 
27 
1000 DOLLARS 
22 2 
19 2 
55 • 
42 4 
I 3 
I 3 
20 
5 
I 7 
Valeun unltGI~. S par unltl de quantftllndlquft- X. voir notes por produlb en Aranue. 
Clusement NOB: cf correspondance NOB/~ en lin de volume. 
68 
68 
22 
.5 
3 
106 
2 
EINHEITSWERTE 
NOB 
57•07 
WERTE 
40 50 
• 4 
40 42 
38 5 
5 
4 
20 • 
I 8 • 
I 20 
I 
MENCEN TONNEN 
98 55 
I 
I 
98 50 
92 I 
I 
I 
39 I 
53 
2 45 
E I NHE I TSWERTE 
498 
292 
206 
I I 8 
I 0 
131 
54 
97 
23 
I 0 
30 
73 
I 9 
I 2 
13 
MENCEN 
3)3 
224 
I I 0 
7 I 
6 
I 0 3 
42 
73 
8 
NOB 
57•08 
WE R TE 
3 
TONNEN 
3 
I 
2 
Bestlmmung 
1 Destination 
,-CST 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
• •ALGERIE 
UN SUD AF 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
X 65 2 • I I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRO 
PATS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAO 
I 0 ' 
2 0 ~ 
38 
I 2 7 ~ 
4 
I 2 I 2 ' 
9 
VALEUR$ UNITAIRES 
I 3 4 2 , , 
II a I ~ 
1682 
1452 
TISSUS COTON ECRU$ P DE GAZE 
OREHERGEWEBE IUS 8AUMWOLLE AOH 
VALEUR$ 
292 
I H 
I 0 
145 
136 
I 
26 
103 
I 34 
OUANTITES 
I I 2 
43 
5 
62 
61 
II 
" 59 
VALEUR$ 
2607 
3 I 6l 
2)39 
2230 
2 I 2 
100 
I 0 
103 
94 
I 
I 
94 
92 
TONNE$ 
89 
29 
5 
54 
53 
28 
5 I 
UNITAl RES 
2382 
3448 
1907 
1000 DOLLARS 
35 45 
,. 2 
' 42 
' 42 
25 
9 
I 4 
I 4 
' 
II 
' 
42 
X 652•12 TISSUS COT ECRU$ BOUCLES 
SCHLINCENOEW AU$ IAUMWOLLE ROH 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
M 0 N 0 I!: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHEA NAD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAO 
lC 652•13 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN fED 
IT ALI E 
ROV•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
CAECE 
U A S 5 
MAROC 
••I.LCERIE 
TUNIS IE 
• MAL I 
•NICER 
•TCHAD 
•SENECAL 
CUINEE AE 
VALEUR$ 
4 
I 
I 
I 
GUANTITES 
I 
I 
TONNES 
I 
I 
VALEUR$ UNITAIR!S 
' 
1000 DOLLARS 
AUTAES TISSUS DE COTON ECRUS 
AND IAUMWOLLOEWEBE ROH N MERZ 
VALEURS 
43881 
20244 
4 52 I 
I 8 I 08 
I I 7 8 7 
2846 
662 
2 I I 0 
7688 
9450 ,,. 
J970 
46 
1599 
756 
192 
1407 
1748 
2204 
I I 9 
5 I 
200 ,., 
1·8 I 
2 I I 
852 
32 
168? 
I 3 
22129 
I I 55 2 
086 
6189 
4239 
1.495 
32 I 
3479 
7624 
128 
2930 
3 
I 9 
4 I 
• 14 
1028 
207 
8 
176 
389 
I 50 
2 I I 
852 
32 
1686 
II 
1000 DOLLARS 
8347 5142 
4359 2549 
25 3 
3959 2511 
1737 1489 
124 794 
I 2 I 
:SIB2 
1029 
27 
466 
368 
299 
I 3 
567 
55 
2 
97 
8 
I 7 
1706 
727 
I I 6 
463 
29 
573 
134 
35 
189 
55 
75 
I 0 
20 
38 
5 
4 
EINHEITSWERTE 
1495 
1304 
1173 
1662 
NDB 
5:S.07A 
WERT£ 
MENCEN TONNEtol 
E I NHE I T5VERTE 
NDI 
5~11081 
WER TE 
MENCEN TONNEN 
E I NHE I TSifERTE 
6351 
1626 
5 
4720 
40 I I 
:'179 
502 
34 
1027 
63 
68 
I 4 
581 
209 
104 
631 
603 
I 919 
14 
14 
I 0 
NDB 
55•091 
IERTE 
9 I 2 
1 sa 
1oa 
652 
3 I I 
54 
" 49 
70 
I 4 3 
51 
73 
" 26 
7 
I 
5 I 
Elnhelttwwte: S Je auqewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhana Anmerkuncen zu den •lnnlnen Waren. 
GepnObenrtellunc BZT -esT slehe am Entia dlesea Bandea. 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestimmung !Destination 
,-- CST 
oHT VCLT.IIo 
• C IV 0 I R f 
olO(:;O REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
oCONC: ORA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
• MAOAGASC 
• •RE:UN ION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF' 
• t.NC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
FIN:: CCC' 
• • ANT f R 
CHILl 
ARC EN T I r.. E 
I RAN 
I S R A [ L 
CAMt:(IUG~ 
VIETN NRI' 
V I E TN S t· r 
MAL A IS I£ 
SINC:APCUH 
INDONESir 
AU S T ~ A L 1 [ 
N ZELANDt' 
OCEAN BR 
oOCf.AN FW 
M 0 N 0 f 
c ' ' • A 0 flo' 
P • T 1 E R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC: •LUX • 
PAYS ~AS 
ALLEY FEO 
IT A L IE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANOE' 
DANE~1ARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
GRECE 
U R 5 5 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• MAL I 
oNIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
• C I\" 0 I R f 
·lOGO REP 
•DAHOMEY 
•CA..:ERCUN 
•CENTRAFA 
• GABON 
• C 0~ G BRA 
oCONG LEO 
E T HI 0 P IE 
SOMALI£ R 
!tENYA OUG 
oMADACASC 
o oRE U /'\ 1 0 N 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
• ANC AEF 
ETAT~UNIS 
CANAOt. 
HEX I CUE 
f INO CCC 
• •ANT fR 
CHILl 
AFIG!::t<OT IN( 
IRAN 
ISRAEL 
CAH900C.:E 
VIETt> NRO 
VIE TN SUD 
H t.L A I ~ IE 
S1NGAPC.:UR 
I NO ONES If 
AU 5 T R A L I E 
N Z E L ,_ N 0 E 
OCEAN l:IR 
o 0 C E A t1 f R 
M 0 N (.1 f 
C f E 
o A 0 M 
P • T If R 5 
A f l [ 
t. M [ F1 tl F1 D 
I I l 1, 1 Bestimmung 1--EW_c_e_:_...~.._F_•ance __ ...... _Be_'_~_··_L_ux_ • ..L._N_ed_ .. _'on_d.Jl._Deu __ ~_~_~'-•"_d.J"-_'ta-'i_•_-1 j De;:•~ 
~ 8 9 
2 c 
97 
I 09 
.. 
I 7 , 
87 
32 
9 2 
9 5 
J07 
85 
14 
591 
I 2 
;:7o:; 
I 4 I 
2C 
I 0 
J 4 
21 
6 
I J 
JJ 
II 
II 
2 I 
25 
I ~ 
57 
I 4 9 3 
59 
16 
(' U ANT I T E S 
~42.<:6 
I IS 2 c:' 
2 8 ~ 4 
9 '5 4 ~ 
6 r) I I 
1'329 
43: 
I 2 0 I 
4702 
s 3 0 ~ 
I B 9 
2094 
27 
7 .. 
471 
I 2 2 
9 I I 
764 
9 7 4 
6 I 
14 
150 
266 
144 
I I 9 
5J I 
I e 
I I 2 9 
7 
57 
I ~ J 
IJ 
59 
66 
21 
a 
16 
27 
19 
6 9 
62 
207 
52 
9 
JOJ 
4 
I 4 7 3 
'. II 
6 
I 9 
I 2 
7 
I 9 
17 
e 
3 ~ 
8 6 5 
26 
I 2 
e 
VA LEURS 
I B I I 
I 7 I I 
I 58 4 
1897 
I 9 6 I 
I 8 6 I 
90 
289 
I 8 
97 
107 
44 
17 
26 
7 5 
305 
8 5 
I 
15 
1483 
12 
I 
34 
II 
II 
2 I 
I 0 
s 
I 5 
TONNES 
I 2 9 4 7 
6606 
276l! 
3 s 7 9 
2 I 6 I 
I I 4 7 
2H 
2CJ8 
11282 
5 c 
I : 2 6 
2 
II 
24 
I 
5 
4 9 4 
I 0 I 
> 
12> 
2 6 a 
107 
I I 9 
~ ~ I 
I 8 
I I 2 8 
57 
I 5J 
II 
59 
6 5 
2 I 
8 
I 2 
2 2 
206 
52 
I I 4 3 
4 
19 
UN IT A I R f S 
1709 
I 7 4 9 
I ~ 13 7 
I 7:.: 9 
I 1 € 2 
I? 0: 
59 
52 I 
I 2 
so 
7 4 
IS 
9 
IS 
1260 
54 
5 I I 2 
2732 
II 
2"3 7 2 
1077 
70 
9 I 
2014 
616 
II 
2 3 2 
2 2 8 
2 0 J 
5 
379 
34 
I 
5 c 
14 
40 
I 
2 
270 
4 
28 
42 
! c 
' 9 
77 G 
2 4 
J 6 3 J 
1·5 9 6 
1669 
ICil J 
1771 
2. 
10 
.. 
10 
I 6 
I C 
14 
6 
,. 
4 
22 
2 4 e 2 
1 4 I 4 
J 
1063 
6f2 
IE 2 
919 
"' I I J 
23:.. 
I 9 
209 
7J 
25 
I I 9 
I 9 
27 
17 
7 
2 5 
I 72 
10 
II 
I 0 
26 
2 
12 
2072 
I 803 
2435 
2 I ( 3 
4363 
10 
I 
}78 
I 
2 
32 
II 
I 
•• 
MI::NG[N 
J 2 7 7 
>99 
2 
:!276 
I 9 II I 
I 14 
314 
20 
6>0 
15 
" 6 
,. 
123 
76 
,.. 
215 
645 
8 
I 8 
17 
I 14 
I 
19 
54 
7 
J 
29 
92 
54 
I 
I 
1. 
I 
2 
I JJ 
TONNEN 
408 
7 8 
74 
253 
I !:0 
16 
27 
26 
25 
67 
22 
48 
IS 
10 
2 
14 
4 
I 
17 
69 
16 
Jl 
EINHEITSWERT[ 
1938 2235 
1628 2026 
I 3 7 8 
2072 2'.J "17 
2066 2073 
332~ 
X 652•21 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NFID 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM Ff:O 
IT A L IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE~~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ETHIOPIE 
UN SUO At" 
CANADA 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E: 
< E E 
• A 0 M 
PoTIER S 
AELE 
AHER NRD 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UIIll 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
YOUOOSLAV 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
ETHIOPIE 
UN SUO AF 
CANADA 
• • ANT F' R 
VENEZUE"LA 
L I BAN 
AUSTRAL IE 
M 0 11.: 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
y 652·22 
H 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIEFIS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUT RIChE 
••ALGERIE 
TUN I 5 I E. 
UN SUO AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
GUATEMALA 
L I 8 AN 
I FlAK 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHEA NRO 
fRANCE 
297 
Tab.l 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deu~nd I ltalia 
T ISSUS CCT P GAZE A~TR Q tLRUS 
CREHERCEftE5E A B~UMWGLLL GEOL 
VALEUR$ 
1570 
4 77 
" lOAD 
717 
17 
4 I 
" JS 
'5J 
12 
14 
I 2 
I 5 
I 9 J 
208 
2 72 
IS 
I 4 
10 
J5 
I 0 
7 5 
10 
I 0 
I 2 
I 0 
36 
OUANTITES 
467 
I 55 
I 0 
2 9 6 
207 
J 
7 
• 7 
IJO 
2 
6 J 
68 
63 
3 
J 
5 
a 
2 
32 
2 
I 
J 
J 
• 
VALEURS 
3362 
3077 
35111 
3464 
4 55 
3~9 
18 
76 
24 
' 
17 
2 
J38 
2 
2 
I 
I 
20 
I 5 
30 
TONNES 
I 59 
IJO 
6 
2 0 
9 
I 2 5 
UNITAIRES 
2662 
2762 
lOCO DOLLAf\5 
4 "' ,, ~ c 
2 7 I 2 
11 4 c.. 7 
9 } 0 2 
2 6 
I 
I 2 
6 
2 
' 
' 
' 
12 
I 
10 
13 
98 
1.6 
4 
4 6 
J 
26 
I 4J 
J 
140 
95 
I 
• 29 
61 
I 
25 
I 
2937 
2907 
J I 7 9 
T ISSUS COT BOUCLES AUT Q ECRUS 
SCHLINGENOEWEBE BAUMWOLLf GEBL 
VALEURS 
I 2 6 ~ 
47 I 
Jl 
758 
496 
8 I 
ISO 
5J 
I 6 4 
so 
24 
7 9 
26 
9J 
64 
6 6 
I 6 7 
I 6 
II 
44 
38 
" 30 
22 
10 
14 
QUANTITES 
4 I 6 
I 7 I 
9 
227 
I 5 C 
2 5 
69 
1000 DOLLARS 
120 392 212 
2 I 2 4 8 PI 
2 6 2 
7 I I 4 I I J 2 
27 99 6~ 
2 27 50 
5 
I 
7 
8 
22 
I 
I 6 
8 
I 4· 
TONNES 
J9 
6 
8 
22 
a 
119 
I I 0 
19 
I C 
4 0 
42 
6 
I 
10 
25 
2 
167 
109 
I 
57 
4 I 
I 0 
J 
J8 
40 
29 
J 
J2 
I 
II ,. 
73 
31 
4 I 
22 
I 5 
\liE R IE 
4 2 5 ::-: ~ 6 
6 4 J ::. 
I 0 4 
J 51 I 9 ~ 
2 7 2 II 0 
6 
40 
4 
10 
I 6 
14 
I 
6 88 
10 3 
239 9 
14 I 
5 
10 
5 
7 
6 
HENGEN 
85 
12 
I 
72 
58 
I 
I 
J 
50 
J 
14 
10 
23 
TONNEN 
68 
4 
I 
6 I 
42 
I 
I 
" I 
3 
EINHE ITSWERTE 
5000 3) 24 
4875 3197 
4690 2619 
NOS 
55•086 
WERlE 
4 58 8 :s 
sa 33 
I 2 
:s 6 9 4 5 
2 7 8 2 7 
I I 
23 5 
7 J 
4 2 I £ 
14 
I 6 
I I I 7 
12 
I 9 
I 9 
50 
167 
IS 
I 
30 
16 
J 
II 
MENGEN 
I I 7 I. 
96 
74 
TONI\'EN 
20 
• 
II 
5 
Voleurs unltaires: S por unite de quantite md1quh- X: YOir nom por produUs en Anneze. 
Classement NDB: cf -respondance NDBfCST en fin de volume. 
Einheltswerte: S 1e ausgewtesener Mengeneinhelt- X: stehe tm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
298 
Janvier-D6cembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~B~-.timm-ung~~,~,--~,~,~J~~~~,tlmmu~ng--~~~~~.~~ I oe;:ti~T I--EW_c_E_~_.....L_F_•_•nce __ _,_Bel_g_ •• _Lux __ • .1-N_•_d_er_l_an_d....LD-eu_~_B_~_:an_dJ....I_'tal-ia--l l D•;:•~;T E~~ I France I Belg.-Lux., Nederland ID·~~<!'~and! ltalia 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
Alt.E~I FED 
I TAL I 6: 
ROY oUN I 
NORVEGE 
SUED[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
• • At. G E R IE 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
L I BAN 
IRAK 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
c E r 
•• 0 t4 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
652•23 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
fRANCE 
BELG•LIJ)(• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
IT A l IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
G I B • /¥1 A L T E" 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
MAROC 
••ALC:fRIE 
TUNIS It: 
EGYPTE 
•C IVOIRC 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
KENYA OUC 
RHOD N'IAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
S Y R IE 
IRA K 
IRAN 
ISN.\EL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 WE I 1 
.JAPON 
HONG KCt4C 
VIE TN SUD 
AUSTRAL'IE 
N ZELANOE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRL!r.NDE 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
I 8 I I 6 
52 40 
27 3 7 14 
5 2 
2 2 7 9 
B 4 I 
3 3 I 7 I 2 
2 2 I 8 
I 7 I 2 
4a 
6 6 
6 4 I 
I 5 6 4 I 
I 2 ~ 9 3 
I 3 I I 2 
a 
6 I 
4 I 
3 I 
VALEURS UNITAIRES 
3041 3077 2347 2904 
2754 2275 
J339 
3307 
3220 
VELOURS PELUCH CHENILLE ~OTON 
SAMT PLUESCH A BAUHWOLLE GEBL 
VALEURS 
33301 
"16 7 4 
4 6 9 
2 5 I 5 I 
I 6 q 6 I 
3307 
709 
3549 
844 
4 2 3 
2280 
1350 
136 
1348 364 
1692 55 
3 I 3 5 I 5 I 
790 274 
I 1727 697 
132 7 
423 6 
1031 207 
338 33 
529 26 
2146 370 
492 37 
I I 3 7 
22 2 
I 9 4 
}64 4 
265 32 
2 3 2 3 
I I 7 II 7 
2 0 9 I 4 I 
399 387 
5 .4 4 6 
21 
22 6 
467 
I I i 0 
24 
2 7 I 
2 8 9 I I 
2454 104 
853 32 
I 7 I 4 
20 3 
10 
I 53 4 
4 5 I 
2 3 3 
2 5 I 4 
591 IIJ 
51 
2 4 7 I 9 
73 
1 5 
76 2 
I 5 
54 I 
2 6 3 
4 2 I 
57 8 
2 9 3 
l2 7 
777 115 
493 47 
QUANTITES TO:~~ES 
I 0380 783 
2187 152 
I 8 I I 6 6 
8012 467 
59 '• 2 2 3 4 
7 I 5 2 9 
I 6 S 
310 59 
4 8 4 9 
9 IJ J 3 5 
2 4 5 4 9 
4829 129 
J8 2 
I I 6 I 
1 a J 2 9 
81 
I ~ 2 b 
557 60 
1000 DOLLARS 
I 2 3 2 9 ::i 4 I 0 
2269 223::5 
3 7 
10056 3169 
900J 2330 
I I 3 2 9 0 
I I 5 
658 
I I 0 8 
,.. 
824' 
23 
2)0 
I 56 
6 5 
166 
I 4 7 
2 I 
39 
4 6 
9 
1 
58 
I 0 I 
I 2 
6 
18 
6 
2 2 
3 8 
160 
49 
20 
2 
16 
I 2 
2 
I I' 
I 7 ~ 
5 :i 2 I 
878 
I 
4646 
4224 
44 
3 5 
2 59 
417 
167 
3 9 9 5 
. I 0 
75 
.. 
3 5 
6 3 
3 ' 
4 6 
539 
1575 , 
2006 
72 
>2 
23 
3 
7 9 
I 6 6 
24 
5 
33 
4 
I 
I 4 
I 7 
53 
41 
24 9 
I 0 I 
2 
I 
132 
72 
16':8 
667 
2 
934 
693 
89 
I 5 
158 
475 
19 
5€5 
19 
8 
6 
I 
2 7 
61 
¥'Gieurs unitaires: $par unite de quontltt Jndiquh- X: rolf notes por prodmts en Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDB/CST en fin de·-tolume. 
I 
10 
3 
3 
3 
4 
4 
12 
46 
8 
4 I 
~ ~I 
EINHE ITSWERTE 
3 9 I 5 • 
3844 
::5757 
6623 
I 6 4 7 
13 
4963 
2808 
540 
353 
357 
862 
55 
660 
25 
142 
596 
177 
IBa 
756 
365 
59 
20 
2 
52 
41 
13 
445 
I 
55 
I 2 I 
419 
I 3 
10 
36 
2 I 
I I 
7 
83 
4 
27 
72 
19 
31 
13 
I I 
27 
16 
" 5 
202 
140 
I'E!IIGEN 
1276 
366 
2 
909 
530 
104 
78 
7 B 
200 
10 
NOB 
58 • 0 la A 
WERTE 
5390 
681 
23 
4683 
970 
2228 
I 9 5 
sa 
97 
3 0 I 
I 0 0 
5 
13 
49 
40 
70 
705 
25 
8 
4 
306 
I 2 6 
9 
12 
I 
2 I 
3 
I I 
I 
I 
I I 2 
2C87 
I 4 I 
3 
I 
106 
3 
4 
272 
7 
40 
I 
6 
23 
26 
II 
12 
22 
6 
2 I 5 
59 
i C· NNE N 
I I 9 2 
I 24 
i 0 
I 0 56 
261 
4 4 7 
" 15 
16 
06 
I 0 5 I 5 
6 I 
2. 3 
9~ 8 
3 4 6 
3 9 I 7 
I~-:. ? I 2 
A lJ T A I C HE' 
PORTUGAL 
ESPAONE 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M•CST 
HONGRIE 
MAROC 
••Al.GERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
• C IV 0 I f.l E 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
KENYA QU(; 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEkiOUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
PEROU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRJE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEl. 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
VIETN SUD 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C £ E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A.l!:lE 
AMER NRO 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER t..RO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
IRLAt.lDE 
NORVEG£ 
SUED£ 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L 1 eYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAORI TAN 
oM.t.L: 
• NICER 
• T C H A 0 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
Af OC 6R 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
87 
I 8 
2 
5 
9 0 
68 
6 
17 
a6 
I 6 3 
4 I 
6 
4 
7 4 
4 
9 
7 
75 
50 3 
212 
2 
3 
I 
26 
I 2 
2 
4 
I 2 4 
2 I 
94 
29 
23 
I 8 
5 
I 5 
II 
5 
I 4 
6 
4 
I 6 4 
I 2 8 
VALEURS 
3208 
3509 
2591 
3 I 3 9 
2770 
4625 
10 
6 
I 7 
55 
I 56 
32 
2 
17 
I 2 
2 
I 
3 
27 
2 
I 
2 
22 
9 
UNITAIRES 
11533 
55 53 
2548 
4882 
57 6 9 
4690 
2 2 
4 
3 
2 I 
39 
5 
I 
5 
I 8 
7 0 
2 0 
1 
I 
6 
5 
I 
I 
4 5 
1J 
2233 
2584 
2166 
2 I 3 I 
2568 
5 
4 
I 6 
I 2 
77 
28 
I 
;• 
I 8 
3)64 
3 3" 8 
3393 
J 36 2 
J-258 
TISSUS COTON AUT Q ECRUS NOA 
AND BAUHWCLLGEWEBE GESL A N G 
VALEURS 
332793 
73439 
69775 
189388 
77042 
2 I 3 6 8 
8226 
I 6 53 I 
:25519 
20567 
2596 
24397 
182 
2 2 I I 
7323 
I 2 2 7 3 
4686 
I I 4 3 5 
I 2 I 3 3 
9052 
429 
43 
246 
1389 
4 0 2 2 
I 7 I 
3 I 
96 
93 
44 
22 
4 I I 4 
9999 
3850 
,. 
391 
59 
I 56 I 
198 
4 8 6 8 
I I 9 I 
735 
1::5647 
177 
I 6 52 
960 
910 
I 22 
12052 
I I 8 7 0 
I 0 57 
971 
8668 
)472 
4 5 
J..t.et. 
'l'9C 
16 
89261 
I I 8 53 
55880 
2 I 53 I 
7560 
1468 
2383 
1609 
7203 
658 
3403 
3 
137 
462 
999 
52 I 
817 
1457 
3 I 8 
I 0 • 
27 
3 
8 4 
2 9 5 
2 8 
I 
4 
9 
2792 
9734 
3103 
I 4 
196 
4772 
I I 8 2 
7 0 4 
I 2 59 5 
56 
946 
2 0 
II 0 54 
14 
::! I 5 
9 2 9 
as 
45 
2es6 
£ eJ 
1000 DOLLARS 
J9JI6 81264 
18626 22se4 
2353 6736 
18336 51677 
8166 13379 
4680 377::. 
347 
10047 
2156 
78 
50 6 4 
' 423 
675 
! 2 8 ii 
2 2 0 
'8 3 
309 
140 
I I 
I 
I 6 
1 
29 
I 
I 2 I 
... 
" . ' I I 
26 
2 8 
10 
3 4 
36 
347 
I 2 
4237 
10578 
7 57 I 
,. 8 
4.496 
13 
275 
1967 
1673 
770 
2652 
I 719 
872 
9 
40 
3 
583 
•o 
7 
294 
2 7 
235 
4 
I I I 
I 8 
122 
103 
8 I 9 
5 I 
II 5 I 3 
740 
7575 
3125 
64 5 
6 I 
2 
I I 
10 eo 
6 33 
I 4 
., 
6 
2 I 
66 2 
9 27 
I 8 4 I 7 
88 30 
I 
I 
5 I 9 
3 
I 
I 
I I 53 
I I 
6 I 5 
29 
2 I 
5 6 
4 
2 7 
5 
2 2 
2 8 
2 2 
2 
3 I 52 
I 8 I 0 
E I NHE I TSifERTE 
5190 4522 
4500 5492 
5460 6la35 
5298 3716 
5094 4984 
89312 
13058 
3892 
72362 
41222 
5726 
1978 
2762 
6756 
1562 
9 4 56 
I 5 I 
I I 8 9 
3 9 I 0 
7293 
2826 
6762 
6 5 I I 
7059 
231 
' I I 0 
367 
1795 
39 
5 
607 
14 
379 
6 
48 
5 
421 
77 
5 
29 
1034 
54 
1383 
12 
90 
43 
977 
317 
42 
I 6 
677 
195 
97 
14 
NOB 
55•098 
WERT E 
3 3 6 4 0 
7 2 I 8 
912 
25482 
6 7 I 5 
55 I 9 
1666 
6 oa 
I I 07 
3 6 3 9 
1978 
I I 
I 8 7 
3 09 
1024 
349 
521 
2137 
6 6J 
83 
3 
77 
928 
1320 
I 70 
3 
95 
26 
I 
300 , 
•a 
2 2 0 
49 
1082 
2 
I 9 
4 
2 
I 8 
I 
82 
I 
6 
21 
I 6 
26 
26 
92 
3 
I 0 
E1nhe1tswerte: $ ie ausgew1esener Mengenemhelt- X: s1ehe 1m Anhang Anmencungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Endo dieses Bandes. 
janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung I I Belg.·Lux.l Nederland ~Deu~11andl I Destination EWG France CEE .- CST 
I 
•GABON 58 I 5 I 5 
• C 0 II: G BRA I 5 S ~ I 4 9 J 
• C 0 N (: LfO 4 J 9 I 331 131! I I 518 
•RUANDA u 271 142 ~~ 0 
ANGOLA 6 ,, 24 2 3 
ETHIOP IE 208 23 3 32 
SOMAL IE R 3 0 3 6 
KENYA OUG 6 2 4 I 3 239 
TANGANYKA 4 7 4 5 "55 
ZANZIBAR I 4 7 II 70 
MOZ.H18 I QU I I 0 I 9 69 
•~IAOAGASC 4 4 0 5 4 0 8 0 9 3 0 0 
••REUNION 1200 I I 3 2 2 37 
R H 0 0 NYAS 2 I I 5 325 85 1119 
UN SUD AF I I 9 7 9 1027 :258 5!60 
• AN C AEF 739 29C 449 
Af OR BR I 06 106 
ETATSUNIS 15267 1226 4 C I 2 I 743 
CANADA 6 I 0 I 240 e6a 2,)32 
HEXIOUE 44 I 9 
H A IT I e 2 2 4 17 
DOMINIC R 2 0 I 
' 
8 
F !NO occ 4 ~ 4 II 374 
ANT NEERL I I 0 IC3 
• • ANT FR 1557 1485 4 2 
GUATEMALA I 39 II 5 02 
SALVADOR 74 I 5 4 27 
NICARAGUA 47 4 2 I I 0 
COSTA RIC 6 6 2 I 3 
PANAMA RE 125 15 27 
CANAL PAN 4 0 2 5 I I 
VENEZUELA 1245 124 34 I 0 
GUYANE BR ,. 4 32 
SURINAM 9 5 I 89 
• •GUY AN F 30 26 
EQUATEUR 96 I 
PERDU 7 0 2 16 9 14 
CHI L I 217 37 0 
BOLIVIE 2 0 
PARAGUAY I 9 I 0 I 
URUGUAY 27 I 0 6 
ARGENTINE I 75 32 
AHER 6 R I T 21 2 I 
CHYPRE 4 7 5 25 18 I 5 I 
L I 8 AN 2197 3 I I 7 5 262 
S Y R IE 53 2 3 
IRAK I 2 9 I 4 2 2" . .., 
IRAN I I 8 6 6 9 2 9 Iii 
ISRAEL 6 I 9 40 3 65 
JORCANIE 6 9 9 40 I 2 247 
ARAB SEOU 220 19 J I B 
KOWEIT 3 4 6 39 53 
OAT BAHR 7 7 3 I 0 
ADEN 96 2 0 21 
INOE 80 3 I 
CEYLAN 260 I 4 I 6 9 
BIRMAN IE • 4 2 3 
JAPON 6 55 I 4 I 4 2 0 
HONG KONG 6 3 2 8 4 I 4 I I 5 
THAI LANOE 331 5 4 l 78 
CAMBOOGE I 45 143 
VIE TN NRO 8 I 18 
V IE TN SUD I J I 2 I ! 54 2 8 
PHILIPP IN 48 I 4 I 
MALA IS IE 697 104 I 6 I~ 6 
SINGAPOUR 483 4 4 9 268 
BORNEO BR 16 I 8 
INDONESIE 625 2:.9 
AS IE P 0 R T 15 I I 
AUSTRAL IE 9209 7 94 2 I 6 2 I 3 I 8 
N ZELANDE 2718 320 227 452 
• N G U IN N 2 9 I 2 .. 
OCEAN BR II 5 6 
oOCEAN FR 738 709 I 7 
PROV BORD 2 9 
SECRET 160 160 
OUANTITES TONNES 
M 0 N D f 10902 I 33686 I 57 9 5 2 6 3 B 8 
c E f 22717 .3453 7 0 I 2 7 53 9 
• A 0 M 27551 23037 938 I 9 I 3 
P•TIERS 58689 7203 7845 1 6 a 7 7 
AELE 22107 1989 3 57 3 4 53., 
AMER NRO 7 0 I 9 318 2030 I I 0 2 
FRANCE 2 I 6 3 !31 I I 7 2 
BELG •LUX • 51'143 586 3640 
PAYS BAS 8 59 2 403 6087 
ALLEp.t FED 6331 2317 7 7 I 2 6 ~. 4 
1 TAL IE 588 147 23 73 
ROY•UNI eo 2 1 924 2 4 2 3 I 6 C: ~ 
ISLANOE 38 I I 4 
IRLANDE 638 36 162 
" NORVEGE 2 I 7 3 I 4 I 2 7 3 7'JJS 
5 U E 0 E 3224 259 475 !1 4 0 
FINLANDE I I 2 4 I 2 5 51 209 
DANE MARK 3427 221 26 I 9>0 
SUISSE 2 ll 52 363 6 7 497 
AUTRICHE 2339 61 52 280 
PORTUGAL 71 2 0 2 
ESPAGNE 10 5 4 
G I B o/'1ALTE 80 I 6 I 7 
YOUGOSLAV 5 "I 4 34 6 I 
GRECE I J] J 94 I 2 228 
TURQUIE 3 5 
EUROPE NO 4 
u R s 5 
" ALL•M•EST 3 0 2 7 IS 
TCHECOSL 7 I 
HCNGRIE 7 I 5 
MAROC 2 0 9 8 1 3 e 9 6 2 1/7 
••ALGERIE 4 8 6 5 lo 7 4 I 6 7 15 
TUN IS IE 2426 I 7 6 7 2 9 208 
CANARIES J4 3 ' 2 
L I 8 Y E 213 I 6 <9 
VGieurs unitaires: $ ptJr um~ de quanme 1ndiqub- X: voir notes par produits en Anne11e. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
39 
47 
1042 
J J 
16 
27 
351 
13 ,. 
10 
8' 
26 
428 
J 2 I 6 
;687 
.l039 
22 
23 
I 
25 
4 
59 
46 
IB 
7 
" 8 
173 
2 
} 
I 
82 
602 
'57 
II 
6 
4 
40 
188 
0.3 
13 
t-c.:. 
0;;) ~ 
377 
I 93 
9 4 
I 56 
5:S 
41 
81 
175 
70 
" 3 5 ti 
182 
2 
24 
24 
406 
I 54 
7 
377 
13 
JIJJ 
1367 
4 I 
20 
MENGE,N 
2 3 5 J ), 
3 3 7 9 
I 3 l 8 
I 8 8 3 5 
I 0 3 3 2 
I 4 9 6 
5 I 0 
676 
1848 
!liS 
2 3 9 J 
30 
2::: 7 
9' 5 :t 
1711 
66~ 
lf2tJ 
I !.19 I 
ll\17 
4 0 
I 
30 
6b 
551 
< 
I 
.29.;(. 
y 
·s 9.,; 
I 
21 
299 
export Tab. 2 
ltalia 
27 
I 7 
I 59 
44 
I 
I 2 3 
297 
21 
I 
7 
12 
I 3 
3 
I 58 
I 3 I 8 
U597 
9 2 2 
3 
I 8 
9 
44 
~ 3 
7 
25 
10 
5 
2 6 
75 
'' 904 
16 
2 
3 
13 
61 
I I 5 
9 
2 
7 
103 
93 
856 
I 7 
336 
22C 
I 3 t. 
207 
88 
98 
II 
14 
3 
I 
4" 
61 
25 
63 
I 0 6 
10 
I 5 
8 
19 
1802 
352 
I 54 
I 
2 9 
TONNEN 
9619 
1334 
345 
7929 
1676 
2073 
] 50 
I 4 I 
2 5" 
589 
786 
2 
71 
72 
2 3 9 
79 
I 27 
314 
I 29 
9 
34 
447 
448 
35 
I 
3 ,, 
6 
I 7 8 
I 3 
43 
96 
Bestimmung I I Destination EWG France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia CEE 0 CST 1HH~ 
EGYPTE I 3 I I II 
SOUDAN 32<; , I 3 a 129 I 74 
•MAURI TAN 87 86 I 
• MAL I 2044 2001 32 II 
• NIGER 6 I 5 6 I 2 2 I 
• TCHAO 32 4 3 I 3 10 I 
•SENEGAL 53 0 7 4977 324 6 
GAMBlE 62 4. 14 
GUINEE Rf 547 2 5 I 0 6 I 4 I 8 33 
• H T V 0 L T A 412 409 3 
SIERRALEO 2 8 5 268 17 
L I BE R I A 30 4 17 IS 2 
• c IVOIRE 4 4 8 4 4111 364 9 
GHANA 2980 3 6 2 0 7 I 95 5 
•lOGO REP 3 36 97 I 2 I 93 18 16 
•DAHOH£Y 392 3 7 4 8 !0 
NIGERIA 2428 23 I 3 2170 I 8 7 35 
• AN C AOF I 0 3 ~· l 6 2 873 
AF oc •• 16 I 6 
eCAHEROI.JN 1423 I I 9 I 5 147 78 2 
•CENTRAFR 35 4 324 27 3 
GUIN fSP 5 I 4 
•GABON 2 0 I 174 14 13 
·CONG BRA 531 5 I 2 14 5 
•CONC LEO 137~ 106 509 3e3 )JQ 47 
•RUANDA u • 7 53 14 14 16 
ANGOLA 24 IO 7 6 I 
ETHIOPIE 77 7 I I 0 7 52 
SOMAL IE R I 54 2 I 52 
KENYA OUG 2 0 6 6 88 99 13 
TANGANYKA I 4 8 2 I 43 3 
ZANZIBAR 4 4 3 23 16 2 
MOZAMBIQU 
" 
7 31 3 3 
·MAOAGASC 1930 I 8 0 4 4 8 4 32 6 
••REUNION 44 5 415 I 18 10 I 
RHOD NYAS 802 109 35 549 I 33 56 
UN suo AF 4 I 7 I 314 558 2066 797 436 
•ANC AEF' 2 5 I I 0 3 148 
AF OR •• 
" 
33 
EiATSl:NIS A 9 7 9 260 I 6 3 I 4 7 2 929 1 6 a 1 
CANADA 2040 58 399 630 567 386 
HEX I QUE 4 2 2 
H A I T I 2 7 7 9 5 6 
DOMINIC • 7 ' I 4 2 F INO occ I 56 5 I I 8 8 25 
ANT NEERL 41 39 I I 
• • !. t~ T FR 585 565 I I IS 3 
GU~TE~ALA 37 I 2 17 12 5 
SALVADCR 2 0 3 2 , 4 2 
NICARAGUA I 6 I IO 3 I I 
COSTA RIC IS 2 8 5 
PANAMA RE 3 0 4 8 2 I 6 
CANAL PAN 5 3 2 
VENEZUELA 2 7 2 2 5 I 5 2 
" 
I 9 7 
GUYANE HR 35 3 II I 2 0 
SUR INA~\ 33 J2 I 
• •GUY AN F II 9 2 
EOUATEUR 2 3 20 3 
PEROU 246 3 2 5 2<7 9 
CHI L I 41 6 5 10 20 
BOLIVIE 6 3 3 
PARAGUAY 3 2 I 
URUGUAY 5 I 2 ! I 
ARGENTI~~E 2 9 5 8 16 
AHER Bf.IIT 6 6 
CHYPRE 192 7 9 72 68 36 
l I 8 AN 67!: 76 3 I 89 214 : 6 5 
S Y R IE II 
' 
6 3 2 
IRAK 43 2 I 6 123 I 4 6 147 
IRAN 304 IS I 0 73 156 50 
ISRAEL I 36 6 I IS 96 I 8 
JORDAN IE )07 I 0 5 I 5 I 53 88 
ARAB SEOU 53 5 7 17 24 
KOWEIT 69 7 13 29 20 
QAT BAHR 1 a I 3 10 4 
ADEN 2 I 4 7 4 
INDE 27 I 25 J 
CEYLAN 94 4 2 5 65 
BIRHANIE 2 3 I 22 
JAPON 160 IS I 5 6 I 33 
HONG KONG I 44 16 6 33 79 I 0 
THAI LANOE I I 8 I I 6 3 4 64 3 
CAMBODGE 54 53 I 
VIET N N R D 2 8 7 2 I 
VIETN SUD 4 43 387 I 5 6 35 
PHILIPP IN II 2 6 3 
HALAISIE 188 I 2 7 
"' 
82 4 
SINGAPOUR I S4 7 3 106 37 I 
BORNEO BR 5 4 I 
INOONES\E 2. 2 I 7 4 109 9 
AS IE P 0 R T J 3 
AUSTR/d .. l E 2791 143 937 4 ~ s 735 54 8 
N ZELt.NDE 706 6 7 94 120 310 I I 5 
• N GUitll N 6 8 I 33 8 26 
OCEAN 6R 4 2 2 
•OCEAN F R 222 212 3 6 I 
PROV BORO 5 5 
SECRET 56 5. 
VALEURS UNJTAIRES EINHE ITSWERTE 
M 0 N 0 E ] 0 53 2650 2489 3080 3795 3.497 
c E E 3 2 3 ~i 3433 2656 J c 0 9 3864 54 I I 
• A 0 M 2 53) 2426 .::!509 3 52 2 2953 2 6 4 3 
P•TIERS 3 2 2 7 2989 2337 3 0 6 2 3842 3214 
AELE 3 4 8 5 3801 2285 2 9 4 9 3990 4007 
AMER N R D 3 0 4 '• 4 6 I 6 2404 J426 3828 2662 
6 53 • I 1 T I S SUS SOlE ou 60URRE DE S 0 I E NOS 
G EWE BE A 5 E I 0 E 00 SCHAPPESE 1 DE 50 • 0 9 
VALEURS ICCG ::OLLARS IllER T E 
M 0 N 0 E 34319 7809 JS4 2 I., 2 3 I 7 23792 
c E E I 2 I.<: 7 2606 I 3;: I f S 585 8618 
• A 0 
" 
28io 273 I 10 
II 
Einheitswerte: $ je ausgcw•bener Mengenemheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT aCST siehe am Ende dieses Bandes. 
300 
janvlor-O...mbre - 1961 - januar-Dezombor export ~2 
Bestlmmu111 I I I 1, .I I ~~~~ 1--~-~_:_..~.._Fronce __ ~,-Bel_._·_·l.ux. _ _,__N_ ...... __ incl.....,jiL.. ,.,._., _  IBR_l_lancl.....,j.l...__ltal_la_-1 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
P'RANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND! 
DAHEMAII:K 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
I!SPAONE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
i!I:IROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENECAL 
•HAOACASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PERDU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
J APON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
YII!TN SUO 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
81!LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN f·ED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORY£0£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
ORECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
eMAOACASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PERDU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
It OWE IT 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
Y IE TN SUD 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
2 I 8 9 8 
8219 
9 I 4 4 
1775 
1789 
498 
7 0 0 6. 
1059 
2288 
I 0 
42 
148 
439 
180 
265 
J8J4 
1002 
243 
213 
I 7 
56 
II 
92 
215 
I 0 
118 
II 
II 
20 
227 
861 9 
525 
I 9 7 
I 3 
33 
)15 
82 
86 
61 
267 
"' 60 67 
" I 3 
46 
37 
66 
765 
68 
" I 4 92 
524 
82 
QUANTITES 
1294 
448 
8 
824 
294 
l83 
59 
53 
20 
289 
27 
75 
I 
3 
I 5 
7 
I 5 
I 5 I 
3D 
5 
6 
I 
2 
I 
I 
7 
3 
I 
5 
364 
I 9 
4 
I 
I 
9 
2 
2 
I 
II 
I 0 
3 
3 
2 
I 
38 
4 
I 
I 
5 
4924 
I 9 8 J 
1752 
635 
74 
I 0 I 7 
880 
1020 
.5 
48 
62 
29 
60 
642 
106 
~· 97
2 I 
65 
69 
214 
9 
20 
I 
9 
20 
29 
1625 
127 
70 
5 
10" 
5 
5 
23 
77 
200 
2 I 
I 5 
3 
I 
27 
I 5 
" 7e 
3 
I 6 
I 8 8 
I 4 
TONNE$ 
187 
68 
8 
109 
52 
40 
I 4 
2 
35 
I 7 
29 
. 
I 
I 
I 
I 8 
2 
2 
I 
I 
I 
7 
. 
. 
. 
I 
37 
3 
I 
. 
. 
. 
. 
4 9 
4 I 
• 
I 5 
3 I 
77 
I 0 
8 
. 
. 
I 
2 
I 
30 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
II 
• 
32 
29 
2 
., 
llD 
I 0 
4 
13 
I 
9 
2 
. 
25 
22 
3 
3 
.. 
I 7 
I 
Yaloon.-...:$porllllltlde.-lllndltfvle-X:•oltnotel,..,.,.,llllleoMnue. 
C'-ment NDB: cf co ............... NDB{CST •lin da valu,_ 
17:52 
s·e' 
6 2 I 
196 
108 
122 
159 
I 12 
2 
3 
44 
87 
26 
74 
394 
160 
I 5 
I 0 
3 
35 
544 
77 
5 
I 
2 
8 
I 
13 
4 
4 
8 
2 
3 
I 
6 
6 
I 5 
I 
2 
I 
42 
6 
MENCEN 
., 
24 
56 
28 
25 
7 
3 
5 
9 
3 
2 
I 
2 
16 
5 
22 
3 
I 5 I 6 I 
5280 
6 7. 5 
1562 
IOOJ 
2 7 I 
5782 
I I 4 4 
8 ,. 
56 
276 
I 2 3 
129 
.2759 
734 
182 
106 
I 7 
3 I 
16 
23 
I 
I 
I 6 7 
I 0 
2 
16l 
6444 
l2 I 
122 
I 2 
26 
297 
76 
68 ,. 
190 
I 09 
35 
44 
H 
9 
18 
16 
24 
672 
68 
9 
I 2 
75 
293 
62 
TONNEN 
981 
326 
6 Ss 
2 I 0 
3 I 8 
52 
l2 
II 
231 
., 
I 
2 
I 0 
6 
I 2 
I IS 
23 
5 
4 
I' 
I 
5 
lOS 
13 
3 
I 
I 
9 
2 
2 
I 
I 0 
s 
2 
3 
2 
I 
37 
4 
I 
I 
5 
r-~M=sn~m=m=u~n=s~---------~,-------~~-------r-~-------r-1,-------,lr--------, 
1 Desii:~T ~: Fronce Belc··Lux. Noderland IO.U::11ancll ltalla 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA HAD 
6 5 :S • I 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 " P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
M 0 N D E 
C £ E 
•• 0 " 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X UJ•I3 
M 0 N 0 IE 
c E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NAD 
IELO•LUX• 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SINOAPOUA 
M D N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
8ELO•LUJ:• 
I TAL IE 
RDY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SINOAPOUA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA HAD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
A!LE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FI!D 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARk 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CIB•MALTE 
YOUOOSLAY 
GRECE 
TURDUIE 
EUROPE NO 
U A S 5 
I 5 
2 
VALEUAS 
26522 
27069 
35500 
26575 
27956 
2)875 
UNITAIRES 
41759 
l8l24 
34125 
45174 
)8 135 
4:5800 
16727 
I 6625 
. 
' . 
8680 
8409 
TISSUS DE BOURRETTE DE SOlE 
OEWEBE AU$ BOURRETTESEIDE 
YALEURS 
]0 
7 
2 
20 
3 
1000 DOLLARS 
I I I 
5 I • 
2 • 
4 ' ' 
' 
QUANTITES TONNE$ 
5 I 
' . 
YALEUAS UNITAIRES 
. 
' . 
. 
. 
VELOURS ETC SOlE OU BOURRE 
SAMT PLUESCH USW AUS SEIDE 
YAL!URS 
444 
77 
2 
362 
I 05 
177 
I 0 
33 
62 
26 
177 
32 
GUANTITES 
20 
3 
I 5 
~ 
6 
I 
I 
3 
I 
6 
2 
1000 DOLLARS 
I 64 ' • 
42 ~ ' 
2 • 
I 2 0 , 
4 7 • 
55 
7 • 
28 ' • 
JJ ' ' 9 • 
55 , • 
TONNE$ 
7 
2 
VALEUR$ UNITAIAES 
22200 2]429 , 
241]3 
26250 
29500 
30000 
TISSUS DE LAINE OU POlLS FlNS 
CEWEBE A WOLLE OD FEINEN TIEAH 
VALEURS 
250816 
14J50J 
·2 54 I 
104755 
6092:5 
19503 
1029 
17122 
2964:5 
84338 
3671 
204 I I 
I 6 I 
644 
2654 
8 516 
2829 
7782 
10261 
I I I 20 
179 
23 
38 
1939 
I 366 
I 2 
9 I 
751 
40652 
24051 
2077 
14527 
6476 
3301 
J4]9 
I I 91 
16469 
294,:1 
1089 
5 
95 
266 
995 
236 
842 
2740 
507 
37 
22 
6 
29 
441 
2 
83 
I 
1000 DOLLARS 
)0950 29310 
27365 20037 
6 2 2 a 
:5518 9242 
1650 7186 
108' 518 
I 46 4 
I 760 I 
80:59 
261 
346 
I 
I 2 
I 0 8 
7 I 
24 
283 
608 
233 
I 
' 
73 
7787 
I 2 0 4 I 
I 36 
549 
24 
166 
742 
2197 
435 
1997 
797 
904 
3 
13 I 
1 2 a 
I II 
2 
EINHEITSWEATE 
27916 24081 
24:575 264:56 
2J I' 7 
2 5 I 'J 
21274 
ND8 
S 0 • I 0 
W ER Tl! 
I I 7 
I 
16 
MENGEN TONNEN 
• 4 
EINHE ITSWERTE 
ND8 
51•D48 
WERTE 
I 05 I 7 5 
13 22 
92 150 
" 25 20 I 02 
3 • 
5 
12 17 
I I 6 
20 I 02 
32 
MENCEN 
4 
TONNEN 
9 
I 
I 
2 
4 
EINHEITSWERTE 
26250 19444' 
18750 
• 25500 
17495 
5660 
I 1835 
I 0339 
I 78 
368 
2656 
2307 
l29 
191 
28 
37 
4 I 4 
1423 
332 
1667 
1960 
•671 
6 
88 
105 
I 
56 
NDB 
53 • I I 
IE ATE 
132409 
6639.0 
374 
65633 
35272 
14352 
6 I 2 4 
]940 
8 537 
47789 
182" 
I 0 3 
334 
I I 2 4 
38 30 
I 8 02 
2993 
4 I 56 
4 7 98 
I 35 
I 
29 
1690 
691 
9 
8 
694 
Elnhltlwert:e: a Je autpwlesener Mencenelnhett- X: slehe lm Anhln1 Anmerkunpn zu den elnalnen Waren. 
G-lbonnllu111 BZT .esT sl* om Enda dl- landeo. 
Jonvter-O.COmbre - 1961 - Jonuar-Dezenlbor export 
·! :'~~ t--~cr'_~_:_ .... I_Fnnce ___ .._ l~e~_,._·L_ .... _ ...I ... N_ederland __ ... I~Deuachlan-...;.IB_R.;..' _dl..__ltal_ .. __, lleltlmmung 1Desllnallon 
r-CST 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECDSL 
HONOR IE 
BULGAR'IE 
MAROC ! 
••ALGERIE: 
TUNISIE , 
L I BYE 
E•OYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE R£1 
•C IYOIRE' 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
kENYA DUG 
eMADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
F IND OCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA R£ 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER NEER 
CHYPRE 
L 18 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
oiORDANIE 
ARAB SEOU 
I. OWE IT 
OAT BAHR 
ADEN 
AfDHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
oiAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
YIETN SUD. 
PHILIPP IN 
MlLAISIE 
SINOAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
N 0 N D E 
C E E 
•• 0 " 
P•TIEAS 
AELE. 
AMER HAD 
FRANCE 
B!Lih LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
RDY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOIYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICMF 
PORTUGAL 
ESPACNE 
0 II•MALTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR I! 
IULCAAIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
QUINE£ AE 
128 
" 70 72 
3•1 
I 2 I 4 
906 
sse 
I 2 0 
47 
I 3 
40 
I 5 
4S 
59 
124 
53 
35 
252 
28 
96 
141 
120 
47 
2730 
I 4 I 8 3 
S32D 
8 I 
I D 
I 2 
J6 
II 
" 24 96 
sse 
3 I 
2 I 3 
I 4 
78 
I 4 3 
81 
29 
I S6 
I 2 
I D 6 
ISD6 
271 
439 
1793 
2"20 
300 
45 
142 
JO 
I 8 
I 7 
II 
I 4 
36 
" 303 
24 I 8 
27 
I 0 
" 
" 20S 702 
272 
IS 
QUANTITES 
63593 
34281 
661 
2 86 37 
16777 
4 9 4 I 
2981 
4028 
6080 
2DT'78 
4 I 4 
8477 
44 
I 77 
su 
1797 
773 
1675 
1975 
22, 
S6 
3 
I 6 
576 
334 
2 
II 
I 4 7 
16 
6 
I 0 
20 
4 
384 
505 
35J 
2·r 
2 I 
II 
I 3 
5 
40 
II 
., 
35 
9•3 
1782 
476 
, 
, 
33 
39 
' 
48 
I 7 
26 
2 
ee 
137 
2364 
937 
63 
9 
I 
3 
86 
I 4 
I Q 
32 
I 3 
26 
87 
9 
24 
136 
I 2 
3 
381 
38 
liS 
28 
I 8 , 
27 
I 
5 
I 
, 
9 
I 
202 
323 
6 
193 
37 
I 5 
TONNE$ 
59 I I 
3447 
460 
2005 
891 
.. , 
542 
203 
2J97 
305 
139 
I 
I 2 
38 
ISO 
25 
128 
360 
72 
• ,
I 
• 60 
6 
a 
7 
7 
167 
400 
87 
I 3 
5 I 
IJ 
, 
' 
' 
45 
656 
'4 2 8 
. 
. 
I 
5J 
36 
477 
4 
9 
. 
' 
2 
I 
20 
66 
. 
. 
. 
. 
431 5 
3783 
7 
523 
250 
I 7 S 
240 
2457 
1057 
29 
77, 
I 
I 2 
9 
3 
48 
72 
32 
7S 
26 
I 
• 
96 
51 3 
75 
5 
l4 
I 
I 3 
64 
24 
5 
2 
26 
.. 
. 
5190 
3667 , 
IS I 7 
I I 9 5 
78 
I 2 
1532 
2098 
25 
I D 2 
5 
33 
122 
379 
77 
309 
137 
146 
II 
70 
I 2 I 
S7 
I 
2 I 
28 
I 0 
16 
2 
IJ 
60 
12 
7 
146 
21 
23 
I 
IJ 
3 
I I 0 
67 
I 
I 
5 
IJ 
MENCEN 
2621 
962 
16S7 
I 4 6 I 
20 
66 
487 
354 
55 
32 
• 7 
5I 
199 
37 
241 
2 7 I 
666 
I 
16 
14 
20 
27 
37 
" 250 
I 2 4 
382 
I 19 
47 
" 7 
4 
6 
59 
I 23 
s 
I 8 
I 5 I 
16 
90 
I J8 ,. 
47 
23 82 
10529 
l8 23 
I 8 
9 
3 
35 
9 
IJ 
2 I 
I 0 
542 
I 81 
I 
.. 
45 
S6 
5 
I 8 
84 
978 
220 
383 
791 
I 4 3 
24S 
.. 
I 02 
26 
12 
8 
9 
I 2 
25 
II 
25 
1868 
27 
• 
" 12 79 
... 
216 
TONNEN 
45556 
22 42 2 
I 91 
229 J5 
12980 
4225 
2663 
I 4 6 7· 
3066 
15226 
8 I 2 7 ,. 
124 
319 
1060 
631 
969 
I I lS 
I 3 J9 
5 I 
I 4 
536 
237 
2 
4 
I J8 
4 
3 
13 
4 
2 17 
I 05 
2 64 
2 I 
2 I 
II 
6 
4 
•C IVOIRE. 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
KENYA OUC · 
•MADACASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
F INO OCC 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EIUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
·CHILI 
IDLIVIE 
WRUGUAY 
ARGENTINE 
AMER NEER • 
CHYPRE 
LIIAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AP'GHANIST 
PAKISTAN 
IN DE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
.N ZELANDE 
•OCEAN FR 
N 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
X 653•22 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AILE 
AMER NRO 
PRANCE 
8ELG•LUI• 
PAYS lA$ I 
ALL EM FED I 
~~:~~~~ ! 
lALANDE 
,NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANENARK ! 
SU 155'£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
0 II•MALTE 
YOUOOSLAY 
IRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
GHANA 
•NIGERIA 
AHOD NYAS 
UN SUO AF 
ITATSUNIS · 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIIAN 
IAAK 
lfiAN 
.IORDANIE 
MONO KONC 
AUSTRAL IE 
Ill ZELANDE 
EWG 
CEE 
20 
66 
82 
I 6 
• 28 
' 24 
I 05 
58 
33 
1093 
3382 
IS 59 
I 6 
I 
3 
3 
4 
I 
9 
II 
5 I 
3 
48 
2 
8 
25 
22 
2 
2 I 
2 
3 I 
429 
90 
176 
270 
42 
9 I 
" 30 
I 6 
6 
6 
I 
5 
22 
4 
37 
779 
5 
6 
4 
28 
I 5 I 
87 
2 
VALEUR$ 
3944 
4186 
3844 
3658 
36ll 
3947 
I 2 
. 
I 9 
2 I 
320 
123 
6 
2 
. 
. 
I 
I 0 
I 
I 
6 
2 
2 
9 
3 
2 
19 
2 
56 
7 
41 
4 
' 
3 
I 
' . 
2 
I 8 
36 
. 
. 
. 
' 
24 
4 
2 
UNITAiii:ES 
6877 
6977 
4515 
7245 
7268 
7.45 I 
.6 
I 
. 
, 
. 
8 
109 
66 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
' 
8 
6 
57 
I 
2 
. 
. 
. 
.. 
7173 
723. 
6727 
6600 
619 4 
I 
9 
3 
II 
4 
I 
. 
4 
I 3 
. 
5647 
5 46. 
6092 
6013 
7S38 
VELOURS ETC LAINE POlLS FINS 
SANT PLUESCH A WOLLE U$1 
VALEUR$ 
32479 
15 .. 24 
7 
17048 
15064 
392 
452 
677 
3363 
8973 
1959 
9266 
78 
I 061 
2001 
182 
I I 4 5 
850 
708 
33 
25 
42 
47 
I D 
24 
I 2 
I D 
I 7 
167 
206 
186 
19 
77 
312 ,. 
136 
49 
I 7 
149 
I I 4 
395 
61 
6 
328 
272 
I 0 
27 
8 
19 
7 
123 
2.3 
I D I 
8 
4 
I 3 
7 
I 
. 
I 2 
I 0 
7 
• 
2 
. 
1000 DOLLARS 
23191 3428 
12239 16H 
I • 
10954 1794 
I 0088 1683 
3 I 2 
JIO 
2676 
81 I 6 
1137 
8182 
24 
56 4 
357 
8 I 
558 
79 
329 
19 
25 
I 6 
. 
8 
s 
I 7 
149 
28 
3 
II 
67 
162 
II 
29 
29 
2 
79 
87 
6 
90 
838 
300 
154 2• 83 
960 
52 
14 I 
2 5 I 
93 
I 
Tlll.2 
11811a 
• 66 
12 
7 
2 
I 5 
2 
23 
105 
'' ·J3 9 I D 41 
15 2872 
5 I 3U 
2 
I D 
I 
I 
3 
• I 
• I 
50 
42 
3 ' I 15 
2 17 
2 
. 
I 29 
12 344 
2 81 
I I 66· 
20 I 4 I 
• 29 
6 79 
13 
2 21 
.. 
I 
I I 
• I 
I 
20 
4 
10 3 
7 720 
• 5 
6 
• 
• 15 
I I 2l 
• 71 
EINHEITSWERTE 
6675 2907 
5884 2961 
7 I 42 
7077 
8900 
,430 
1482 
3948 
3021 
347 
129 
160 
678 
5 I 5 
807 
30 
391 
583 
4 I 
442 
507 
279 
I 2 
29 
9 
I 0 
24 
3 
I 
14 
166 
I 8 I 
I 
I 0 
... 
23 
105 
16 
IJ 
6J 
22 
1951 
2862 
2 7 I 7 
3397 
NOB 
58•04C 
WERT! 
35 
• 
2 
7 
' . 
. 
. 
. 
. 
13 
I 
2 
~----~~~--~~~--~--~~----~-~-~~=-=-~-~-~------~~--~--~~~--~~~--~--~~--~ Yefeun ultalns: • por unltf H qUCilltltf lndlqule- X: 'lfllr IIOtef por ptodultl en Annexe. llnhllitlwerterl Je auapwlenner Henpnelnhltc- X: slehe lm Anhq Anmerkunpn zu den elnzelnen Warep. 
a-ement NDB: cf co.,...pondance NDBfCST en lin. volu-, G_,QIIerdollulll BZT .esT slohe om Ende dl- lludeo. 
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janvler·Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination 
,--CST 
~~ I France I Belg.-Lux.j Nederland I ~~:,Iandi ltalia 
f4 Q N D 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMEF! NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
P•A Y S 8 AS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
POLOGNE 
HONGR IE 
GHANA 
NIGERIA 
RliOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 H 0 E 
C E E 
• A D M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BElC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f'INLANOE 
OANE·MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•MAOAGASf.: 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANA[}A 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
CHILl 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N 2ELANOE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 6AS 
ALLEM FED 
OUANTITES 
9781 
4772 
I 
5006 
4525 
76 
I I 2 
I 3 I 
898 
3063 
548 
3381 
I 7 
2 7J 
2 8. 
4 5 
279 
I 2 4 
I 74 
5 
8 
7 
I 0 
2 
• 
' 2 
6 
53 
4 4 
3 2 
3 
2 4 
82 
7 
Jl 
I 2 
3 
40 
3 I 
TONNES 
5. 
II 
I 
4 5 
36 
I 
I 
5 
I 
17 
2 
13 
I 
I 
2 
I 
8147 
4 I I 6 
4030 
3747 
II 
8 3 
761 
2920 
)54 
3178 
6 
I 8 2 
8 I 
3 c 
180 
2C 
I 0 3 
3 
3 
I 
6 
so 
I 0 
I 
2 
2 2 
54 
4 
II 
8 
I 
27 
26 
579 
3 .t. I 
236 
2 I 9 
I 
92 
I 58 
9 0 
33 
5 
14 
102 
6 
25 
26 
I 9 
VALEURS 
3 3 2 I 
3232 
UNITAIRES 
7 0 5. 2847 
2972 
S 9 2 I 
4792 
3406 
3329 
5 I 58 
TISSUS LIN 
GEWEBE AUS 
VALEURS 
12927 
1575 
8 8 3 
10469 
2443 
686J 
130 
104 
3 57 
4 I 9 
565 
76 
25 
237 
I I 51 
48 
I 8 I 
465 
103 
2 J 0 
2 5 
70 
170 
503 
2 I 4 
3 9 
I I 7 
68 
16 
II 
54 
4 7 
6838 
2 5 
28 
40 
I 0 
69 
I 4 
r 3 2 
2 6 
104 
I 5 
2 0 
II 
QUANTITES 
6450 
619 
53 I 
5302 
I 2 7 6 
3 4 6 9 
37 
36 
I 34 
255 
7289 
7556 
2 7 I 8 
2692 
7602 
7 6 as 
RAMIE SF VELOURS 
FLACHS ODER RAMIE 
1000 DOLLARS 
211li 9282 136 
502 719 62 
8 7 0 I 0 
7.45 ssso 74 
187 1666 31 
35 6515 17 
26 
I 9 
5 I 
406 
5 
3 I 
83 
4 5 
9 
52 
7 
I 0 
10 
ISS 
503 
177 
,. 
I I 7 
60 
16 
54 
I 
32 
3 
28 
I 2 
I 0 
31 
I J 
II 
TONNES 
984 
124 
526 
337 
109 
5 
. 
) 
17 
! 7 
249 
343 
I I 0 
53 
25 
176 
863 
I 3 5 
244 
4 
I 9 I 
I 3 
14 
I 4 
J6 
27 
61198 
I 7 
2 5 
25 
4 3 
I 4 
3 
17 
I 
J 
I 1 
16 
2 I 4 
104 
II 
I 4 
4966 
396 
4 
11587 
1003 
3 3.4 2 
115 
2 3 I 
61 
33 
48 
I 8 
13 
25 
VCJieurs unitaires: $par unite de quant•u! md•qu~- X: ~ou Mte-s par pradwts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
~ENGEN 
992 
299 
692 
523 
64 
25 
35 
I 36 
103 
153 
6 
75 
93 
8 
73 
76 
51 
2 
2 
33 
31 
2 
27 
3 
20 
J 
2 
II 
1 0 NNE f~ 
7 
3 
EJNHE I TSWERTE 
5474 
4957 
57CS 
5776 
s•22 
1202 
201 
I 0 0 I 
537 
271 
37 
32 
86 
44 
IS 
27 
I B 6 
2 
34 
ISO 
97 
28 
2 
I 7 
18 
266 
I I 6 
I 
MENGEN 
349 
37 
3 I I 
I'' 2 
IO.G 
7 
• 16 
NOB 
54 • 0 s 
WERTE 
I 93 
91 
3 
99 
22 
25 
76 
3 
I 
II 
14 
I 
29 
I 
I 
25 
T 0 N 1\' [ N 
!> 0 
2 9 
I 
19 
4 
7 
'. I 
Best~mmung 
1 Destination 
.-CST 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
• C I\' 0 IRE 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•HAQAGASC 
UN SU!J AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
CHI L I 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
PAYS BAS 
ALLE'M FED 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
PROY BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
PROV BORO 
H 0 N 0 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
6 53. 4 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
EWG 
CEE 
157 
23 
I 7 
I 39 
752 
JJ 
I 0 I 
I 6 6 
23 
7 2 
• 2 4 
I 0 8 
300 
8 2 
24 
80 
53 
I 0 
4 
30 
I 6 
J4S8 
II 
7 
I 4 
2 
20 
2 
52 
2 3 
I 0 I 
5 
I 5 
4 
I 0 0 
22 
48 
3 I 
6 
3 I 
2 
2 
2 
97 
300 
59 
24 
80 
., 
I 0 
30 
3 
2 
7 
3 
2 
II 
2 
4 6 
2 I 
I 7 
I I 0 
622 
80 
IOJ 
I 
66 
2 
9 
II 
22 
I 0 
3335 
7 
I! 
19 
I 0 I 
5 
14 
2 
I 3 
I 
I 
2 
I 3 
I 0 
4 
VALEUR$ 
200.4 
25.64 
1663 
1975 
I 9 I 5 
1978 
UN!TAIRES 
2148 
4048 
1654 
1662 
I 6 I 6 
1679 
T ISS US 
GENE BE 
VALEURS 
2 8 8 
6 8 
5 
I 9 2 
80 
39 
2 0 
34 
36 
I 2 
II 
I 0 
38 
29 
2 6 
2 I 
2 2 I I 
I 7 I 6 
DE CHANVRE 
AUS HANF 
Q~ANTITES TONNES 
1864 
I 6 6 I 
1949 
1000 DOLLARS 
50 
2 l 
2 9 
2 9 
17 
4 
29 
IOJ J 23 
2 6 I 3 
2 5. 
23 
7 
I :5 I 2 
9 I 
I I 9 
2 
3 
4 
7 
II 
I 2 
I 2 
IYALEURS UNITAIRES 
I 
2196 
3429 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS 
GEW!::BE AUS JUTE 
VALEURS 
I 2 7 9 5 
2 8 9 0 
1532 
8370 
29119 
5112 
I 2 I 8 
468 
6 I 0 
58 9 
138 
14 
419 
52 5 
II 
2 52 0 
3 7 0 
I 4 53 
6 9 7 
56 8 
56 
36 
I 
332 
I 
1000 DOLLARS 
6240 2424 
1837 603 
7 9 
.4327 1821 
1093 356 
3071 1446 
I I II 2 
585 
I 0 8 
13t: 
i 4 
257 
38 
65 
426 
I I 2 
I 
2 3 
I I 2 
3 
5 
69 
I 
14 
28 
21 
3 
I 
8 
• 100 
2 
42 
ltalia 
EINHE ITSWERTE 
3444 3860 
54,2 
3219 
l782 
2657 
MENCEN 
4 
I 
NOS 
57·09 
WERTE 
227 
44 
4 
156 
47 
38 
J 
30 
7 
II 
10 
10 
37 
29 
26 
2 I 
TONN£N 
74 
I 2 
2 
46 
I 3 
7 
I 
8 
2 
2 
2 
4 
7 
II 
12 
12 
Eft.;HEITS.ERTE 
'0 6 j:l 
3 3 9 I 
WERT E 
I 4 4 0 I 7 I 
30 50 
I 4 I 0 I I 5 
9 I 4 I 8 
1165 52 
8 J 
5 I 
IS 9 
I 36 
373 
2 
37 
2 
Einheitswerte: $ Je ausgew1ese:ner Mengene.nheit- X: siehe 1m Anhal'lg Aumerkungen zu den ernzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler~Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung EWG I I I 1, ,I I Oe;:.ati~ 1---c_E_E _ _.._F_•_an_ce _ _.._B_•_•g_.-_L_ux_ • .1-N-ede--rl-and-.L I,Deu __ ~_B_:;..i•_n_d.~.-l_ltal-ia--1 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
eC IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
oMADAGASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
SYRIE 
INDE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANEMARit 
I :~!:~~HE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•TCHAO 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
oHADAGASC,, 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
INDE 
AUSTRAL IE 
M 0 N C E 
C E E 
oA 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
X 653•51 
H 0 N D E 
C E E 
oA 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT ALI E 
ROY·Ufoil 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FIN'_ANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
!SPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
[CYPTE 
281 
lll76 
I I 0 
I 5 
I 6 
57 2 
4 I 
6a 
626 
66 
26 
15 
5 I 
4 a 
n 
I 6 
a6 
4 6 I I 
SOl 
II 
22 
I 2 
I 7 
II 
OUANTITES 
19326 
11824 
2581 
11 9 I 2 
4 3 5 I 
7202 
I 9 2 2 
9 a 7 
967 
9 J5 
216 
2 4 
616 
688 
a 
,., 
227~ 
172 
22 
20 
870 
•• 102 
I 2 8 6 
al 
2a 
I 5 
55 
7> 
37 
I 3 
103 
6470 
732 
I 6 
I 9 
8 
36 
I 2 
VALEUFIS 
662 
599 
594 
703 
67a 
710 
566 
1 a 
572 
4 I 
6a 
626 
66 
2 2 
15 
5 I 
I 6 
29 
29 
TONNES 
4164 
627 
2 4 6 2 
1073 
• 3 3 
6 4 
34 
I 
59 2 
' 
931 
20 
a7o 
49 
102 
I 2 8 6 
8 I 
22 
I 5 
55 
I 3 
2 I 
43 
UNITAl RES 
605 
5. 0 
590 
6 50 
609 
2 36 
62a 
4 a 
27 
6 a 
2683 
3aa 
10 
2 I 
4 
I 7 
9 
9402 
2940 
I I 9 
6J44 
1677 
4445 
1832 
931 
I 7 5 
2 I 3 
2 4 
4 0 3 
6 9 
3 
33 I 
6 6 I 
75 
37 
9 I 
J 86 3 
5a2 
I 6 
I 9 
4 
34 
I I 
664 
6 2 5 
6a2 
652 
691 
14 
177 
29 
7 
1384 
62 
3678 
I I 7 0 
2507 
465 
2 0 2 4 
B I 
933 
156 
I 
24 
145 
3 
I 3 
2 4 6 ,. 
7 
I 9 4 4 
80 
659 
515 
726 
766 
7 I 4 
TISSUS FIB SYNT CONTINUES 
GEWEBE A SYNTHET SPINNFAEDEN 
VALEURS 
35370 
1:'5608 
4350 
17408 
I 0 I 3 I 
667 
1902 
3804 
~386 
2'76 
540 
1703 
24 
94 
702 
1 6 2' 
542 
7 4 2 
3456 
18.\2 
63 
4 2 
36 
5a5 
I 2 I 
431 
I 4 
2 6 
I 5 
657 
2286 
123 
I 7 
2 6 
I I 3 4 I 
3584 
3905 
3849 
I 3 I 2 
300 
1777 
28i 
1 2 I I 
309 
4 7 3 
5 
7 I 
2 a 8 
4 9 
41 
355 
7a 
6 
27 
2 
I 
2a 
43 I 
I 4 
5 
6H 
2276 
I I 6 
1000 DOLLARS 
4163 1231 
3826 1105 
I 6 7 
3 2 I I I 8 
I 6 2 6 I 
I I I 8 
1268 
2038 
498 
2 2 
74 
3 
7 
2 4 
2 
I 2 
4 I 
4 
a 
9?0 
I I a 
9 
l I 
l 
2 
II 
3 
I I 
3 
,.,_,.. unl&olre~: $ por unite de quontite indiquee- X: voir notl!'.s per t'rodult:J ~ Annexe. 
Clusement NOB: cf COrre!pondance NDBfCST en lin de volume. 
30 I 
296 9 
79 2 
13 
2 9 
464 51 
2 I I 
MENGEN 
1984 
72 
I 9 I 2 
1270 
630 
a 
20 
l3 
188 
473 
I 
4 I 
433 
I >S 
2 
60l 
27 
! 
TONNEN 
9a 
I 5 
76 
6 
39 
I 
2 
I 2 
I 
3 
I 
19 
l 
39 
EINHEITSWERTE 
726 1745 
737 1513 
720 
770 
I Q. 9 8 5 
2646 
a 
8 3 3 I 
6 3 7 '1 
I 57 
206 
570 
1670 
200 
a • 1 
I 4 
64 
5 I 7 
I I I 6 
02 
560 
19:52 
1406 
5 
a 
I 
I 2 
47 
I 
I 
22 
NOB 
5 I • 0 4 A 
WERTE 
7650 
21147 
414 
4789 
2 2 I 9 
9 I 
420 
4a7 
3 9 I 
I 1 4 9 
2a4 
7 
22 
I 0 5 
la4 
69 
I 26 
I I I 7 
351 
52 
7 
32 
5 "/I 
46 
20 
I 0 
17 
9 
s 
I 6 
4 
Bestiinmung I Destination 
,csr 
SOUDAN 
oHALI 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
•MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
••ANT FR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUfLA 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
I A AN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN I ST 
J A>P 0 N 
HONG KONG 
Y IE TN SUO 
MALA IS IE 
S INGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE DE 
-F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GJB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LJBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• M A L.l 
•SENEt;AL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIR.E 
CHANA 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BFIA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
K.ENYA OUC 
•MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETA'TSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
••ANT FR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LI8AN 
SYRIE 
IRAK 
EWG 
CEE I France J Belg.-Lux.J Nederland 1Deu:\'11and! ltalia 
I 6 
2oa 
I 3 9 5 
7 3 
I 4 
I 6 6 
I' 
I' 0 5 
55 
2 2 
2 5 
2 4 
I 8 
I 9 
47 
26 
354 
4 I l 
2'5 4 
as 
39 
20 
24 
2 I 5 
II 
22 
36 
7 7 
4 I 
42a 
I 0 9 
465 
209 
la9 
29 
1 a 
6 2 
I I 
21 
I 4 0 
74 
II 
4 I 
628 
I 36 
27 
OUANTITES 
:5803 
1860 
• 2 a 
I 50 6 
a 6 1 
a4 
l97 
3 a 5 
727 
29a 
53 
I 52 
I 
6 
46 
124 
42 
59 
l40 
I 36 
4 
2 
3 
80 
I 5 
33 
I 
3 
3 
6 6 
236 
2 I 
2 
I 
I 
2 2 
I 2 4 
7 
I 
1 8 
I 
6 
6 
l 
2 
I 
I 
2 
5 
2 
2 5 
60 
24 
5 
4 
I 
I 
I 2 
I 
3 
5 
3 
36 
II 
l 5 
I 
I 3 I 
I I 6 6 
16 
6 
8a 
I 
I 
54 
I 5 
23 
6 
47 
I 
6 I 
177 
l23 
7 
36 
I 
7 
9 
32 
2 
225 
I 
I 9 
7a 
I 3 
6 
I ~ 
I I 
I 2 
69 
I 
262 
27 
27 
TONNES 
1035 
336 
3 a 3 
316 
107 
20 
I 6 5 
24 
I I 9 
2a 
42 
5 
25 
4 
4 
26 
5 
2 
2 
33 
I 
2 
64 
235 
I 6 
13 
102 
I 
9 
4 
I I 
9 
~ 
1 a 
I 6 
2 
I 0 
104 
7 
2 I 
I 
I 0 1 7 
94a 
I 
6a 
I 9 
39 
3 4 I 
53 I 
72 
4 
I I 
I 
I 
36 
3 
I 4 6 
I 2 9 
I 
I 2 
• I 
I 
I I 4 
I 3 
I 
2 
6 
31 
I 
I 2 
95 
75 
82 
25 
I 
I 
I 8 
3 
9 
9 
9 
I I 
57 
404 
128 
13 
4 
6 
I 0 
7 
5 
I 9 
I 
' l4
162 
59 
HENGEN 
9 0 I 
237 
663 
519 
13 
2 I 
63 
I 33 
20 
73 
I 
4 
33 
8l 
31 
4 I 
187 
I 0 I 
I 
I 2 
77 
2 2 3 
1 a 
I 
?a 
I 0 
103 
I 
7 
2 
I 5 
I 6 
9 
I 8 5 
49 
42 
53 
2 
I 9 
2 I 
I 9 7 
7 
6 
1 a 
35 
2a 
143 
I 0 ~· 
6 I 
59 
95 
I 2 
6 
3a 
4 
4 
I 0 9 
• a 
• 163 
43 
TONNEN 
7 0 4 
2 I 0 
43 
447 
2 I 2 
I I 
34 
43 
39 
94 
24 
2 
7 
13 
6 
I 2 
I 2 3 
30 
3 
J 
79 
• 
I 
• 22 
2 
I 
2 
I 
13 
6 
5 
3 
I 
I 
I I 
I 
2 
2 
2 
13 
I I 
.. 
EinheitJwerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit- X: ~lehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberotellung BZT·CST siehe amEnde diOHS Band01. 
304 
Janvler-DKembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Telt. 1 
~~BeR~~Im_m_u--~-r--------,,--------r-~------J,--------~r-,------,,-1------,r-;au~tl~m~m~u~nc~---------r-,------,-,-------r-,------,-l,------~.lr---··-~ l Dest~i~ t--~-~_: __ -..__France __ _.__ ... _•·_·Lux __ · .._N_od_ori_;.._.._I'Deuach ___ IB_R_:on_cli...__·_tll_la-""1 1 Destl~~ a:: France lelc.·Lux. Nederland 1~1 ondl ltllla 
IRAN 
ISRAEL 
.IOADANIE 
ARAB S•EOU 
KOWEIT 
A'OHANIST 
JAPON 
HONG KONG 
VII!TN SUD 
M•AL A IS IE 
SINQ&POUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
·P•TIEAS 
oAELE 
AtHER NRD 
613·52 
M 0 N D IE 
C E E' 
• A 0 M 
P•TIER5 
AELE 
&MER NRD 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN f!D 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
HORYECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
I!SPACNE 
TOUGOSLAV 
CRECE 
EUROPE NO 
AOUHANIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
LIIYE 
•HALl 
•NIGER 
eTCHAD 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
•t IYOIRE· 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•COHO BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
eMADAGASC 
RHOD' NYAS 
UN SUD Af 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NfERL 
••ANT FA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..IDROANIE 
ARAB SEOU 
IC.OWEIT 
oiAPON 
HONG KONG 
VIETN SUD 
AUSTRAL IE 
N ZI!LANOE 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEll NRD 
FRANCE 
IELC•LUX• 
PAYS BAS 
I 4 
I 2 
' I
4 
I 
I 
I l 
7 
4 
50 
I 0 
2 
VALEUR$ 
9:301 
7:316 
I 0 I 64 
11559 
11'767 
7940 
I 
5 
2 
I 
I 
I 
6 
. 
20 
2 
2 
UNITAl RES 
10957 
10667 
I 0 I 96 
I 2 I 8 0 
12262 
J5ooq 
4093 
4036 
4721 
8526 
2846 
14J2 
8566 
98]] 
TISSUS FIB SYNT DISCONT 
CEWEBE A SYNTHET SPI~NFASERN 
YALEUAS 
29722 
14586 
3177 
I I 9 S 4 
7445 
I 19 
1.026 
51o86 
39015 
4178o 
291 
"' IS ]7 
565 
2484 
399 
957 
1502 
I 54 I 
. I l 
27 
256 
I I 6 
IOl 
]9 
907 
899 
219 
I 4 
l7 
I 4 
II 
264 
24 
,.. 
I 2 
I l ,. 
280 ,. 
I 7 
2]0 
7U 
40 
II 
27 
I 0 
I 4 I 
4 5 
779 
22 
9] 
26 
]5 
27 
I 5 
I 2 
48 
I 2 
16 
662 
22 
I lO 
75 
]5 
I 0 
I 6 
2] 
I 8 
I 8 
" 20 
]0 
OU&NTITES 
4l41 
21'" 
477 
1696 
1076 
I 7 
198 
736 
615 
6955 
2005 
2494 
24 5 J 
522 
19 
78, 
205 
97] 
44 
49 
' II
i>l 2 I 
60 
~I 
. 2 8 a-
']7 
I 
27 
4 
I] 
10] 
I 
8 5 I 
828 
2 I 5 
]7 
I 4 
II 
2 5 I 
24 
322 
II 
I l 
2 7 I 
]9 
I 7 
2 I I 
2 9 I 
92 
I 
I 9 
22 
I 4 
5 
26 
5 
l2 
' 
"• 
5] 
II 
I 4 
' • 7 
5 
I 8 
2f 
]0 
TONNES 
918 
2 5 I 
372 
294 
56 
2 
94 
28 
1000 DOLLARS 
4~7'5 '"5 ]341 2224 
188 187 
549 1123 
,,, 861 
I 0 2 
21] 
2249 
878 
I 
I 2 6 
' I 6 
17 I 
I l 
6] 
]0 
57 
I 8 2 
6 
. 
3 
' ]0 
9 
I 
. 
I 5 
I 
' . 
702 
5]. 
2. 
1.4 I 
I I 8 
• 
" ,., 
I 4 8 
I I I 0 
... 
2 
5 
• 4 
]I 
527 
76 
155 
109 
]4 
I 6 
• 8 
I 
, .. 
9 
95 
28 
. 
. 
9 
77 
2 
]5 
2 
I 5 
I 
510 
]46 
20 
I 4 I 
JOB 
27 
20. 
\'alean unltiJirel: I por unll4 tie qucrntltf lndlquft- X: 'tOir notes ptlr produfr.s en Armue. 
Clusement NDI: cf correopandance NDI/C~ en lin de valu-
II 
I 
ALL[M F£0 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 4 
12 12 PORTUGAL 
' 
4 ·ESPAGNE 
E I .oN HE I TSWERTE 
12192 10866 
1116·5 11652 
12566 
12287 
12077 
9643 
4844 
152 
4647 
3448 
]0 
424 
]215 
961 
244 
I 4 l 
6 
17 
'" 675 201 
271 
855 
I I 57 
12 
46 
.. 
46 
I 0 
'7 ,., 
6 
II 
2'7 
7' 
2 
14 
451 
17 
" 
8 
I 
16 
4 
2 
85 
7 
24 
60 
I 
7 
16 
8 
16 
9 
MENOEN 
I I OJ 
605 
19 
481 
]44 
4 
56 
422 
98 
9628 
I 0 7 I 4 
10467 
NOB 
56•07k 
WERTE 
55 I 4 
2172 
I 56 
"82 
2 I 5 I 
58 
241 
78 
490 
I]" 
6D 
I 0 
172 
990 
49 
447 
226 
256 
206 
54 
22 
6 
6] 
I 
I 4 
12 
l6 
l8 
27 
202 
• 51' 
7 
I 
7 
6 
5 
I 2 
I 7l 
14 
49 
4 
20 
7 
5 
2] 
I 0 
TONNEN 
I I 08 
427 
4 I 
639 
450 
7 
79 
" 98 
YOUGOSLAV 
GAECE 
EOAOPE NO 
ROUHANIE 
M AAOC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L liTE 
•MALl 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
et IVOIRE 
.roao REP 
•DAHOMEY 
•ANC &Of 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•COHO LEO 
•RUANDA U 
ARCOLA 
IC.t:NYA DUG 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
AHOD NYAS 
UN SUO AF 
Af OR BR 
!TATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
••ANT FA 
GUATEMALA 
VEMEZUELA 
IRE51L 
ARGENTINE 
CHYPRI!: 
LilAH 
I A· A K 
IRAN 
I SR AIL 
-'OROANIE : 
ARAB SEOU 
KOW!IT 
JAPON 
MONO KONG· 
VIETN SUO' 
AUSTRAL I£ 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIER5 
AELE 
&MEA NRD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
&MER NRD 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E . 
RDY•UNI 
lALANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUCOSLAY 
ALL•M•EST 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I 8 AN 
IRAN 
..lAP ON 
AUSTRAL I £1 
N ZELAND! 
580 
]5 
75 
2 
8 
88 
395 
59 
169 
177 
I 71 
I 
' 4 I
22 
I 0 
5 
ll5 
169 
]0 
4 
7 
5 
' 38 
6 
,. 
I 
2 
• ll 
6 
2 
27 
83 
• 2 
' 2,. 
5 
I I 2 
2 
I l 
• 5 
5 
I 
I 
' 2 
5 
76 
' I 5 
I 0 
• I 
2 
I 
I 
2 
I 0 
4 
4 
VA LEURS 
6847 
6740 
6660 
7048 
6919 
7000 
123 
6 
6 
I 
I 
I 3 
7 
2 
]0 
• 
' 
2 
I 0 
124 
I 4 l 
30 
7 
5 
' 36 
6 
]8 
I 
2 
]0 
6 
2 
25 
29 
lD 
2 
2 
I 
I 
' . 
]8 
5 
I 
2 
2 
' 
4 
UNITAIRES 
7576 
7988 
6704 
., .. 
9321 
108 
4 I 
I 
7 
39 
2 
.2 2 
3 
6 
23 
2 
. 
I 2 
• 
5805 
6245 
7520 
]894 
39 .. 
I IS 
I 
I 
4 
64 
I 2 
I 9 
I 6 
5 
I 0 
3 
6 93 I 
6428 
9]50 
7965 
7972 
VELOURS PELUCHES ETC FIB SYNT 
SAMT PLUESCH A SYNTHET SPINNST 
YALEURS 
295] ,,. 
25 
1596 
I I 0' 
106 
393 
llO 
291 
]98 
I I 2 
556 
27 
15 
165 
69 
93 
I I 9 
86 
22 
I 5 
25 
I 6 
]2 
96 
I 0 
" I. 
18 
58 
I 8 
62] 
267 
25 
'" 193 
24 
91 
28 
128 
20 
.. 
24 
19 
ll 
56 
]4 
]6 
5 
I 5 
II 
16 
' 2]
I 
6 
5 
7 
1000 DOLLARS 
1634 32 
8 .. , 2 2 
822 
670 
62 
266 
.,, 
2 5 I 
63 
417 
I 7 
46 
102 
23 
.22 
58 
2 5 
. 
I • 
I 5 
6 I 
I 
I 6 
I 
' 
7 
15 
2l4. 
29 
13 15 
I • 
2 ' ll 4J 
68 211 
27 II 
27 .. 
90 ]8 
112 44 
I, 
5 " 8 I 2 
• 4 
6 • 
25 
I I 
15 6 
i 
2 
' I • 
8 
2 ' 45 .. 
. . 
' 5 I 2 
I 
I I 
I 4 
10 24 
I 2 
' 7 8 I 
• I 
I • 
I 
I 
6 
' 
E I NHE I TSWEAT! 
874] 4977 
1007 5087 
8000 ]805 
9661 4980 
1002] 4780 
NDB 
58•040 
WE ATE 
644 20 
224 5 
420 14 
2l2 l 
13 l 
126 I 
l2 • 
l7 
29 
I 13 
I 0 
14 
., 
I 4 
II 
26 
24 
I 7 
12 
5 
8 
14 
I 5 
13 
47 
18 
Elnheftswvtesl)e auqewlesener Menpnelnhett- X: slehe lm Anhq Arimerkunpn zu den elnulnan Waren. 
GepnUbentellunc IZT-CST ol8he am Enda dl- lendeo. 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestlmmung !Destination 
r- CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
... 0 H. 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
AOY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIB AN 
I A AN 
..lAP ON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
M 0 N D E 
•c E E 
• A 0 M 
P•TJEAS 
AEL.E 
AMER NAD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I 1 ALI E 
AOV•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
G IB•MALTE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U A S 5 
TCHECOSL 
R0Ut4AN IE 
IULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MALl 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIORIE 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
F IND OCC 
••ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
472 
202 
) 
26) 
188 
26 
s) 
I 8 
47 
66 
I 8 
I I J 
J 
II 
24 
9 
I 2 
I 6 
I 2 
2 
I 
7 
2 
5 
24 
2 
6 
2 
I 
7 
2 
YALEUAS 
6256 
6589 
6068 
5878 
4077 
TONNES 
69 
J I 
J 
JJ 
2 I 
2 
I 2 
J 
I 4 
2 
2 
J 
2 
4 
6 
4 
4 
UNITAl RES 
9029 
8613 
IOOJO 
9190 
305 
I J9 
165 
IJ I 
I 6 
J8 
50 
I 2 
9J 
2 
6 
I 5 
J 
4 
9 
4 
6 
) 
I 5 
I 
) 
5357 
5849 
4982 
5 I I 5 
TISSUS FIB ARTI CONTINUES 
GEWEBE AUS KUENSTL SPINNFAEDEN 
VALEURS 
8.5746 
:30448 
7801 
44687 
22641 
396) 
2J87 
8632 
7479 
I I 3 I 4 
636 
S 5 I 6 
74 
448 
J451 
JJ83 
I 57 8 
2873 
5592 
3988 
)8 
)2 
152 
65) 
643 
J6 
1099 
26 
668 
)9 
579 
65JI 
327 
96 
IOJ3 
I I 5 
8 I 
765 
62 
76 
226 
7 I 
6) 
26 
3 I 
44 
58 
)2 
68 
)) 
I 0 7 
1706 
2610 
I 353 
60 
76 
75 
57 
58 
I 5 
I 7 
4)6 
I 5 
26 
I 7 
I 8 5 
19679 
4321 
7526 
78JJ 
2627 
I 0 7 I 
I 4 0 3 
346 
2133 
• 39 
I 2 2 I 
J 
)2 
156 
279 
179 
246 
532 
180 
I 3 
26 
7 
22 
86 
)5 
1098 
I 
2 
447 
6466 
278 
5 
35 
704 
62 
48 
2 
5 
60 
2 I 
I 9 
I 
66 
I 4 
2 
218 
882 
189 
I J 
58 
7 
7 
I 
I 
29 
4 
4 
5 
1000 DOLLARS 
6602 11571 
4296 7164 
I 0 5 
2299 I 596 
6J9 849 
I I I 9 2 2 7 
976 
2671 
6)1 
I 8 
351 
2 
) 
I 9 
I 6 3 
75 
78 
23 
5 
20 
) ) 
) 
I 6 
144 
905 
2 I 4 
8 
7 
J9 
)8 
4052 
JOJ2 
42 
))) 
J) 
74 
90 
42 
199 
122 
3 I 
I 8 
) 
I 
I 8 
I 
177 
I 3 0 
97 
2 
) 
,...... anltGINI: $ pGr unlrl de quontkl lndlquie- X: voir notes por prodults e(t Annue. 
a...ment NDB: d -reoponda- NDB/CST en lin de valume. 
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export Tab.l 
HENGEN TONNEN 
85 8 
29 
57 6 
35 
2 6 
I 4 
5 
6 
4 
I 8 
I 
2 
7 
2 
I 
J 
• 2 
EINHEITSWERTE 
7576 
7724 
7 368 
6629 
25251 
5767 
29 
19455 
I 2 I 53 
625 
706 
1389 
J5JS 
1)7 
I 54 2 
)I 
188 
1042 
2082 
693 
1374 
J296 
2 8 I I 
6 
2 
27 
I I 4 
142 
I 
I 
I 7 
8 
I 
4 
970 
)2 
7 
220 
J6 
I 
9 
48 
5 
I 
61 
62J 
I 18 
507 
6 
58 
8 
25 
27 
9 
I 0 7 
I 2 
I 8 
I 55 
NOB 
51•048 
WE ATE 
22643 
8900 
231 
13504 
6)73 
921 
6 6 7 
1788 
927 
55 I 8 
2069 
38 
I 9 2 
I 6 0 
569 
58 9 
976 
I 6 I 9 
961 
I 9 
4 
I I 5 
5 I 7 
397 
I 
24 
667 
88 
64 
27 
92 
6) 
76 
46 
57 
2 I 
4 
25 
3 
s 
4 
34 
I 0 
I 6 
I 
I 9 
27 
544 
575 
)46 
J) 
9 
6 
25 
24 
5 
I 6 
257 
2 
4 
I 3 
25 
Bostlmmung 
t Destination 
r-CST 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
IC. OWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONC KONG 
THAI LANDE 
Y IE TN SUD 
PHILIPP IN 
NALAISIE 
SINGAPOUR 
&SIE PORT 
~USTRALIE 
'Ji ZELANDE 
•OCEAN FA 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
., 0 " 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
fINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIBoHALTE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U R S S 
TCHECOSL 
AOUMANIE 
SULCAR IE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUN ISlE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MALl 
oSENEGAL 
CUINEE RE 
oC IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
•HAOAGASC 
••REUNION 
AHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
F IND OCC 
••ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE SA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SVAIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
EWG 
CEE I Fra- I Bell•' Lux. I Nederland I Deu~'t:'11ond l ltalia 
I I J 
10 
•• 170 
420 
129 
678 
87 
206 
1004 
2 2 I 
102 
57 
1)0 
I 9 
37 
II 
143 
2 I 
178 
557 
28 
246 
I 5 
78 
86 
I 0 
1562 
757 
I 4 
2805 
GUANTITES 
2J892 
8944 
1950 
10857 
4893 
8 0 4 
855 
2714 
2749 
2562 
64 
I I 3 0 
I 0 
69 
253 
652 
224 
678 
I I J 3 
104J 
4 
2 
3 I 
I 57 
160 
2 
949 
I 9 
5 4.2 
27 
157 
1630 
I 0 7 
25 
692 
I 8 
I 0 
201 
6 
2 I 
J I 
9 
I 8 
5 
6 
I 0 
8 
9 
I 8 
I 0 
2 I 
318 
548 
256 
7 
II 
2 I 
6 
7 
2 
2 
7 9 
2 
J 
2 
84 
6 I 
2 
) 
55 
2 54 
28 
9 I 
17 
24 
1)9 
)4 
I 4 
8 
I 5 
2 
37 
5 I 
) 
224 
I 
100 
J4 
8 
I 6 
26 
5 
I J 
I 31 
7 
76 
220 
225 
I 
I 9 
) 
226 
86 
I 4 
TONNES 
4 I 2 2 
490 
1876 
I 7 59 
288 
I I 3 
154 
46 
257 
J) 
I 4 5 
5 
2 I 
) I 
I 7 
29 
45 
I 6 
I 
2 
I 
2 
9 
2 
949 
92 
I 6 0 I 
82 
I 
5 
185 
6 
I 5 
I 7 
) 
' 
I 8 
4 
20 
9) 
20 
I 
I 8 
I 
I 
2 4 
I 0 
2 
I 
I 
2 
I 0 
2 I 
I 2 I 
I 8 
2588 
1792 
) 
797 
176 
407 
455 
I I 4 4 
190 
3 
97 
I 
I 
6 
4 I 
I 0 
28 
) 
J 
I 6 
I 5 
I 
' 
' 
7 
60 
321 
8. 
) 
J 
32 
' 
9 
27 
2 
7 
2 
108 
25 
2805 
5 I 2 5 
2671 
2 
JO 9 
172 
28 
I 0 
1808 
847 
• 69 
II 
I 4 
13 
5 
54 
I 7 
5 
I 
I 
I 5 
4 I 
I 3 
I 5 
85 
2 
7 
I IJ 
332 
J2 
I 2 0 
7 
128 
443 
J7 
J6 
I 0 
)) 
I 2 
I 7 
9 
I 0 
13 
77 
218 
2 I 
7 
5 
62 
53 
5 
757 
347 
MENGEN 
6799 
1996 
9 
4793 
2881 
82 
252 
)97 
1325 
22 
244 
4 
30 
185 
478 
107 
288 
794 
891 
I 
5 
23 
2 I 
II 
J 
I 
68) 
• 
) 
30 
4 
7 
90 
14 
6B 
I 
7 
I 
3 
) 
I 
IJ 
I 
2 
8 I 
57 
I 
I 
50 
245 
5 
I 6 
I 
IJ 
67 
6 
6 
I 
J 
2 
22 
5 
22 
20 
J7 
9) 
324 
79 
78 
4 4 0 
I 4 4 
57 
27 
70 
2 
7 
2 
2 
I 
I 5 
90 
6 
I 4 
I 0 
9 
7 
:550 
2 8 I 
TONNEN 
5258 
I 9 9 5 
60 
3199 
1376 
174 
138 
J55 
234 
1268 
575 
5 
22 
27 
89 
85 
279 
274 
130 
2 
24 
I J2 
I 2 7 
I 9 
54 2 
46 
28 
8 
25 
9 
IJ 
5 
II 
) 
I 
4 
I 
2 
I 
9 
2 
4 
6 
7 
107 
I 07 
6'7 
2 
I 
I 
a 
J 
I 
2 
3 I 
I 
I 
2 
2 
3 
I 
2 
2 
5 
22 
49 
I 6 
II 
55 
25 
7 
5 
I 0 
Einheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt - X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GqenGberstellu"' BZT -CST siehe am Encle dleses Bancles. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Oezember export Tob.l 
Bestimmung I I Bel g.· Lux. I Nederland I Deu:!'~and I. ltalia ! DesUnotlon EWG France CEE r- CST 
ADEN 5 I 
AFCHANIST I 
CEYLAN I 2 II 
B I RMAN.I E J I 
JAPON IS 5 I 
HONG KONG 67 19 I J 
THAILAND£ 5 
VIE TN suo 50 4J 
PHILIPP IN 2 
' M•ALA IS IE II 2 
SINCAPOUR I 0 I I 
AS IE PORT I I 
AUSTRAL IE 2 5 I 22 • J I 4 
N ZELANDE I 55 8 6 J 
•OCEAN FR 2 2 . 
SECRET 2 I 4 J 2 I 4 3 
YALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 3589 4774 2551 2258 
c E E 3404 8818 2397 26e2 
.. 0 M 4·0 0 I 11012 
P•TIERS 4 I I 6 "4 4 53 2885 5 I 6 5 
AELE 4627 9 I 2 2 }631 4936 
AHER NRO 4929 9478 2749 8107 
653•62 TISSUS Fl8 ART I DISCONT 
GEIII'EB_E AU5 KUENSTL SPINNFASERN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E 108617 15801 14938 6073 
c E E 38448 2259 9 8 2 5 2677 
• A 0 M 17076 10251 1223 208 
P•TIERS 53092 3286 3888 3 I 9 2 
AELE 28028 I I 8 I 3 06 2 1442 
AHER NRO 2347 6 I 130 •• 
FRANCE 6170 294 I 8 7 
BELO•LUX• 5000 568 1670 
PAYS BAS I I 8 4 0 158 7034 
ALL EM FED 15072 1445 2486 768 
IT ALI E 366 88 II 52 
AOY•UNI 9269 262 1826 626 
ISLANDE I 0 3 2 6 
lALANDE liS 70 4 I 4 I 
NORVEGE 2456 5 I 166 148 
SUEDE 5354 2Jl 31 I 287 
FINLAND[ 2138 128 57 I I 4 
DANE MARK 3243 I 5 I J66 259 
SUI S.SE 5076 423 357 94 
AUTAICHE 2612 62 36 28 
PORTUG.AL I 8 I 
ESP ACNE I 5 I 2 I I 
OIB•MAL'tE 133 I I 3 
YOUGOSLAY 370 . 
ALBAN IE I 0 
GAECE 9S I 46 2 32 
EUROPE NO IS 7 
MAROC 3980 940 I 2 58 
••ALGERIE 8398 7510 I 8 48 
TUNIS IE 936 501 2 I 
l I BYE 134 2 4 
EGYPTE 27 . 
SOUDAN J9 I . 
•MAURI TAN. 14 I 4 . 
• MAL I J36 239 . 
•NICER 8l 80 . 
•TCliiAD 34 9 . 
•SE.NEGAL IJ4D 478 . 
GAMBlE I 4 I 
GUINEE RE )52 . 26 
•MT VOLTA 4J 36 
SIEARALEO 17 . I 
LIBERIA I 3 4 
• c IVOIRE 1674 359 . ; 
GHANA 40 8 
•TOGO REP 29 • 
• D"AHOMEY 52 43 
NIGERIA •• I 2 J2 
•ANC AOF J2 I 9 I J 
•CAMEROUN 694 Jl9 7 56 
•CENTAAFR I 2 7 52 . 
,GABON I 2 3 42 
•CONG BRA 276 137 
•CONO LEO 1090 42 577 23 
•RUANDA u 1063 56' 2 I 
ETHIOPIE 73 I 
SOMAL IE R 63 . 
KENYA ouc 69 . 2 8 
ZANZIBAR I 7 
' 
I 
MOZAHBIQU 50 9 I 7 
•MAOAGA5C 922 508 2 II 
••REUNION 2 I 4 163 I 
AHOD NYAS 2023 9 87 610 
UN SUD AF 3787 33 lOS 475 
•ANC AEF 6 I 30 J I 
ETATSU.NIS I 4 9 I 34 76 I 4 
CANADA 856 27 .. 85 
HAITI 61 . 
DOMINIC R 32 . 
F INO occ I I 9 • 9 ANT NEEAL I 3 6 
• • ANT FR 339 176 . I 
GUATEMAL~ 27 . . 
HONOUR RE 17 
SALVADOR 49 I • NICARAGUA IS 
COSTA RIC 57 2 . I 
VENEZUELA 2 43 I 
GUYANE •• 26 ' I SURINAM 16 3 
• •GUY AN F 14. 5 
EGUATEUR 68 I 
PERDU I 3 2 
CHI L I 5 I 
Vcrleun un#tdlre.. $ por un/b! de quan£it41ndlqu4e- X. voir notes par pradu1t:s en Annexe. 
Clusement NDB i cf correspondance NDB/C~ en lin de volume. 
2 2 
I 
I 
2 
7 2 
29 I 5 
J 2 
I 6 
2 
8 I 
7 I 
I 0 5 67 
44 94 
E I NHE I TSWERTE 
J 7 I 4 4 3 06 
2889 4461 
3850 
4059 4221 
4218 4 6 3 2 
7622 52-93 
NOB 
56•078 
WEATE 
32267 39538 
5698 17989 
296) 2431 
23606 I 9 1 2 0 
I I 9 4 2 I 0 II 0 I 
1366 691 
I 818 3871 
1246 I 5 I 6 
2419 2229 
10373 
215 
2357 4198 
67 28 
99 64 
I 8 I 3 278 
28H 1647 
I I I 6 723 
I 325 I I 4 2 
2015 2187 
I 5 52 9 J 4 
2 I 5 
I 
47 8 I 
58 3 I 2 
I 0 
318 55 J 
8 
I 8 4 I I I 2 9 
180 642 
I 19 295 
lJ I I 5 
27 
24 I 4 
68 29 
J 
22 J 
363 499 
lJ 
266 60 
4 3 
I 2 4 
• J 769 ••• 22 I 0 
25 
7 2 
24 I 0 
286 26 
70 5 
70 II 
59 80 
213 235 
385 88 
26 46 
63 
4 I I 8 
4 I 2 
16 8 
214 I 27 
40 I 0 
I 2 60 57 
I 8 0 I I I 7 3 
776 59 I 
590 100 
2 59 
32 
42 64 
I 6 
I I 4 48 
I 6 13 
17 
6 J8 
I I 4 
16 J8 
102 I 4 0 
II 
·' 4 7 6 
6 3 
II H 
5 6 
20 Jl 
Bestlmmung 
EWG I I Belg.· Lux. I Nederland I Deu::11andl 1 Destlnotlon France ltalla CEE r-CST 
BOLIVIE •• J I I 44 PARAGUAY 2l . 14 • ARGENTINE 26 7 7 I 2 
CHVPRE J96 • II 4 124 253 L I BAN J 0 7 2 64 6 5 124 8 7 3 
SYAIE 58 
' 
2 56 
IRAK 4 58 I 8 236 213 
IRAN 1530 I 6 • 2 2 I I 6 0 3 28 ISRAEL 43 4 2 20 17 
JORDAN IE J04 4 2 3 99 196 
ARAB SEOU J9 I 6 J2 
KOWEIT I 4 9 I . I 80 67 
OAT BAHR 48 40 8 
ADEN 64 I J I 4 46 
CEYLA~ 30 3 I 24 2 
JAPON ISO I 4 2 65 69 
HONG KONG 238 I 4 • 20 94 I 06 THAILAND£ I 4 II 3 
MALA IS IE 6J J 33 27 
SINCAPOUR •• 2 3 3 I 9 17 INDONESIE I 7 I 7 
AUSTRAL IE 584 28 49 30 2 58 219 
N ZELANDE 726 98 74 62 387 105 
•OCEAN FR 46 35 I 5 5 
OUANTITES TONNE$ MENGEN TONNEN 
M 0 N 0 E 40212 6 56 I 5099 2297 10678 15577 
c £ E 13576 863 JJJI 870 162 2 6890 
.. 0 M 7531 4406 4 4 li 94 1440 I I 4 7 
P•TIEAS I 9 I 0 9 1300 1324 I 333 7615 7 5 37 
lEt E 9 I 8 5 271 1007 628 3382 3897 
AHEA NRO 864 I 5 50 30 All 3>8 
FRANCE 2662 Ill 63 535 1953 
BELG•LUX• 1645 169 551 353 572 
PAYS BAS 3925 48 2378 673 826 
ALL EM FED 5248" 631 839 239 3539 
IT A L IE 96 I 5 3 I 7 61 
ROY•UNI 3 6 I 3 57 609 366 716 I 8 6 5 
IS-LANDE 29 I I 16 II 
lALANDE I I 8 42 I 6 I 4 25 2 I 
NOAVEGE 732 I 5 7 0 .. 502 96 
SUEDE I 7 I 5 45 109 92 863 6 06 
FIN.LANDE 638 70 9 32 295 232 
DANE MARK 1007 JS 140 85 395 352 
SUISSE 1375 93 7 I 27 502 • 8 2 
AUTR I CHE 738 26 8 9 404 291 
PORTUGAl s 5 
ESPAGNE 3 2 I 
GIB•HALTE 52 
' 
I 18 33 
YOUOOSLAV 129 
' 
I 8 Ill 
ALBAN IE 3 
' ORECE 348 I 0 . I 0 I 09 219 
EUROPE NO 4 I 3 
MAROC 2196 550 8 31 958 649 
••ALGERIE 3586 l I 5 I 8 I 6 69 342 
TUNIS IE 519 2JO 20 90 I 7 9 
LIB Y E . 62 I 2 I 0 49 
EGYPTE 7 . . . . 7 
SOUDAN I 3 . 7 6 
•MAURI TAN 7 7 
•MALl I 6 4 I I 8 . 36 I 0 
•NIGER 42 4 I . I 
•TCHAD 17 5 ~ II I 
•SENEGAL 687 244 212 231 
GAMBlE 6 . . 6 
GUINEE RE I 7 3 I 0 I 34 29 
oHT VOLTA 23 20 2 I 
SIERRALEO 7 5 2 
LIBER1A 6 2 ) I 
• c IYQIRE 866 188 . 4 17 261 
GHANA I 2 2 5 5 
•TOGO REP I 2 I II 
• O.A H 0 HEY ~I 26 . 4 I 
NIGERIA 29 I I 2 II 5 
•ANC AOF I 6 9 7 
•CAMEROUN 321 129 4 28 145 I 5 
•CENTAAFR 57 25 . JO 2 
•GABON • 5 II 30 • 
•CONG BRA 103 44 26 J3 
•CONC LEO 419 II 2 c. 9. I 0 93 96 
•AUAti,DA u 4 0 I 
' 
200 I 0 160 31 
ETHIOPIE 28 . 9 19 
SOMAL IE R 2-8 . 28 
ltENYA OUG 26 
' 
J 3 I 4 8 
ZANZIBAR 8 . 2 6 
MOZAMBIQU 2 I 3 7 • 5 
•MADAGASC 428 239 I 5 I 23 60 
••REUNION 88 66 16 6 
RHOO NYAS 883 3 40 271 544 25 
UN suo AF 1420 10 126 201 557 526 
•ANC AEF 29 I 3 I 6 
ETATSUNIS 594 4 26 4 259 J 0 I 
CANADA 270 II 24 26 172 J7 
H A IT J 29 . I 28 
DOMINIC • I 4 14 F IND occ 52 I 4 I 7 JO 
ANT !fEERL 5 2 3 
I • ANT FR I 4 0 70 . I •• 20 GUATEMALA 7 3 • HONOUR RE 7 7 
SALVADOR I 8 I I 
" NICARAGUA • 6 COSTA RIC 22 I 4 17 
VENEZUELA 6 I . . 22 39 GUYANE 8R I 3 I • 8 SURINAM 6 I 2 3 
• •OUYAN F 5 I 3 I 
EOUATEUR I 8 . 2 I 6 
PERDU 2 I I CHI L I 17 
' 
5 I 2 
BOLIVIE 2 I I 20 
PARAGUAY 8 5 3 ARGENTINE 5 I I J CHYPRE 169 I 4 I 53 I I 0 
.. 
E•nheltswerte: S je ausgewlesener Mengenelfthelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnObentelluftl BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvier-O~cembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab. 2 
Bestimmung I Destination 
r- CST 
EWG 
CEE J France I_ Belc.-Lux.l Nederland I Deu~11andl ltalla 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
MALAI.SIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
X 65J•6l 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P.•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS -BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
.SUEDE 
FINLAND£ 
OAitEMARK 
SUISSE 
AUTRICHe 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G 1..8 • HAlT E 
YOUGOSLAV 
CRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•HALl 
•SENEGAL 
• C I 'f' 0 IRE 
CHANA 
NIGERIA 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
CHILl 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPDUR 
AUSTRAL IE 
N ZE';_A~OE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME·R NRO 
FRANC,£ 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLAN"DE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
J6 4 
IS 
157 
5 I 9 
9 
IOJ 
9 
J 5 
I J 
2 J 
II 
29 
58 
J 
20 
I 4 
5 
184 
2J8 
I J 
VALEURS 
2701 
28)2 
2 2 6 7 
2778 
JDSI 
2716 
12 
7 
59 
9 
UNITAl$£~ 
2408 
2618 
2327 
2528 
4358 
I 
I 
'I 
I 8 
26 
2930 
2950 
2755 
2937 
3041 
2600 
9 
20 
2644 
3077 
2213 
2395 
2296 
VELOURS PELUCHES ETC ARTI 
SAHT PLUESCH A KUENSTl SPINNST 
VALEURS 
I 4 I 3 5 
5920 
8 2 9 
7:587 
'7 59 
729 
487 
445 
956 
3 I I 4 
9 I 8 
2435 
8 5 
198 
J96 
I 2 7 
157 
)66 
188 
I 9 
2 5 
I 0 
JJ 
48 
6 I 
. ., 
II 
IJ 
327 
2 9 -
26 
56 
I 0 
J46 
505 
224 
I 0 
JJ 
I 8 
87 
I 5 J 
I 5 
276 
I 8 
4 9 
'1 e 
102 
J4 
I 2 4 
I J 
136 
66 
29 
J4 
J4 J 
108 
QUANTI YES 
3260 
1679 
167 
I 4 I 0 
7JS 
IJ7 
92 
70 
• 2 2 6 
I I 0 I 
190 
5 I J 
I 7 
J7 
67 
I 9 
J3 
52 
J I 
2 
J 
3 5 I 0 
548 
792 
2170 
469 
2 J6 
123 
4J 
174 
208 
2 9 2 
I 5 
2. 
88 
I 5 
9 
38 
I 8 
20 
4 
7 
J 
5 J 
44J 
II 
I J 
Jl2 
9 
8 
4 
7 
57 
175 
6 I 
8 
• I 6 
I 5 
8 I 
II 
232 
I 
44 
3 I 8 
9 5 
32 
120 
2 
46 
7 
2 I 
2J 
106 
26 
TONNES 
56 9 
58 
158 
J51 
6 I 
20 
1-6 
5 
20 
I 7 
J9 
2 
J 
I J 
2 
I 
J 
2 
J 
1000 DOLLARS 
5 '0 0 . 
4120 ... 
I I 7 9 
795 
18J 
IJ8 
595 
2788 
599 
454 
7 
J5 
49 
I 9 
55 
12J 
6J 
I 6 
I 
2 7 
4 
2 
7 I 
. I 8 I 
2 
. I 
3 
27 
4 
I 
I 4 
I 6 
1698 
1398 
J 0 I 
198 
47 
29 
I 5 J 
I 0 6 6 
I 50 
I JJ 
I 
7 
II 
4 
I 4 
2 0 
II 
2 
. 
Valeurs unital,..: $ por unr~ de quanti~ lndlqm - X:. voir notes ptlr prodults en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBJCST en ftn de volume. 
J 6 3 I 4 
I I 4 
8 5 ,,. 
416 96 
3 4 
3 5 -6 5 
I 8 
I 8 I 7 
I I 2 
J I 9 
9 I 
I I I 6 
23 27 
• I 
9 I 0 
6 5 
5 
62 88 
95 38 
2 2 
EINHEITSWERTE 
3022 2538 
3513 2611 
2058 2119. 
3100 2537 
]531 2669 
3169 2044 
NOS 
58•04E 
WERlE 
4761 564 
1041 211 
J7 
3683 355 
2346 149 
231 79 
327 22 
28 6 3 6 
3 17 I 
I 52 
Ill 
1610 79 
55 8 
I 3 4 5 
234 25 
89 • 
85 8 
178 27 
102 5 
J 
4 
I 5 
26 
14 4 
4 
I 5 
20 -
I 8 
52 
I 
19] 25 
72 77 
159 2 
2 
2J 
2 
56 
Jl 
2 
J6 
I 5 
I 
7 
2 
4 
II 
74 
59 
4 
8 
218 
·~ 
HENGEN 
905 
200 
9 
696 
447 
58" 
• 61 
48 
68 
2J 
IJ 
I 4 
2 
8 
2 
16 
TONNEN 
88 
23 
62 
29 
I 2 
I 5 
322 19 
I 3 .J 
2 6 I 
4 0 ~ 3 
IJ 
I 7 I 
25 4 
I 7 I 
aestimmung I Destination 
.-csr 
GIB•MALTE 
YOUGOSlAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•HALl 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUATe;:MALA 
V ENE Z li"E LA 
C~ILI 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEt. 
JORDAN-IE 
ARAB SEOU 
KOMEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
N 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
1ELE 
AMER NRD 
653·7 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
(SLANOE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
5\J ISS E 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
SOUDAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE 
•C IVDIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
KENYA. DUG 
•HADAGASC 
RHOO ~YAS 
\IN· SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND OCC 
VENEZUELA 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENT tNE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
IS R A.t::•L 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
'kOWEIT 
QAT- BAHR 
ADEN 
AfGH.6NIST 
PAKIST!.N 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederl.;.d Joeu~~and I · ltalla 
3 
5 
8 
20 
I I 0 
• 2 
45 
e 
5 
I 4 
2 
7J 
8 I 
56 
2 
5 
3 
II 
29' 
J 
58 
2 
II 
72 
I 8 
5 
20 
I 
I. 
II 
6 
5 
59 
2 I 
VALEURS 
4336 
]526 
4964 
5239 
5 11 4 
5321 
I 
I 
16 
I I 0 
• 2 
42 
2 
I 
I 
.I 
8 
II 
9 
2 
I 
J 
I 
I 5 
2 
.. 
I 0 
72 
I 7 
5 
20 
• I 
• 
• I 5 
4 
UNlTAIRES 
6169 
9448 
5013 
6 I 8 2 
7689 
I I 8 0 0 
I 
22 
46 
I 
7 
'. 
ll 2 I 
2947 
J 9 I 7 
4 0 I S 
3894-
ETOFFES DE BONNETERIE N ELASTI 
GE~IRKE ALS METERWARE 
VALEURS 
5 I 9 5 J 
26849 
1]57 
23737 
8650 
564-4 
825 
4853 
8 8 74 
I I 3 6 5 
932 
2779 
31 
I I~ 
468 
I 6 I 7 
236 
8 3 I 
2107 
790 
58 
194 
46 
224 
96 
35 
2 2 8 
615 
221 
I 9 
I 2 
35 7 
I 2 
5J 
170 
7 7 
J60 
26 
J I 
5 I 
2 I 
52 
107 
19 
2017 
4 8 4 7 
7 9 7 
12 
I 4 
II 
I 2 -
26 
J9 
186 
I 3 
45 
77 
64 
I 2 
20 
2 2 
J3 
41 
19 
I 7 
8028 
4445 
I 0 3 8 
2538 
98J 
491 
JJ7 
202 
l826 
80 
• 4-1 
• 6 
7 
I 2 I 
I 9 
I 3 
140 
4 I 
20 
J5 
I 
I 2 
35 
I 4 9 
5)4 
219 
I 
223 
166 
28 
75 
I 
I 6 6 
J76 
I I 5 
~ 
2 
7 
I 2 
I 
9J 
2J 
Jl 
I. 
I 
J 
1000 DOLLARS 
6349 13862 
3555 9863 
4 2. 
2786 J974 
1073 1414 
1127 1928 
89 
3 I 3 I 
. J 0 9 
26 
7 8 2 
1.0 
182 
48 
II 
40 
4 
549 
1070 
57 
6 8 
J498 
6269 
28 
697 
I 
8 
I 4 
462 
I J 
I 0 
166 
6 5 
I 
40 
.26 
2 5 
I 
4 I I 
I SOl 
425 
6 
I 
2J 
J 
5 
3 
6 
4 
IJ 
J7 6 
I 2 I 2 
46 
9 
~ 
I 
I 0 
2 
I 
7 
>O 
I 
I 
37 
" 
I 
I 
2 
E IN HE I TS.ERTE 
5261 6409 
5205 9174 
5292 
5248 
:S98l 
1870) 
7862 
146 
I 06 9 5 
4484 
1295 
610 
9J9 
s S I 5 
798 
275 
5 
18 
4J5 
729 
199 
758 
1648 
61J 
26 
159 
.9 
186 
79 
26 
7 
2 
102 
I 2 
52 
4 
76 
122 
l 
5 I 
3 
25 
27 
• 298 
I 1 4 9 
146 
6 
8 
9 
I 4 
5726 
5138 
NOB 
60•01 
Ill EAT E 
50 I I 
I I 2.4 
I 4J 
3744 
696 
80:J 
58 
79 
26 
961 
,.. 
21 
87 
2 
I 23 
5 
2 
·I 4 2 
J I 
I 2 
J6 
J8 
2 
5J 
79 
2 
I 2 
9 
J2 
198 
I 8 
2 
5 
7 
59 J 
749 
54 
6 
I 
s 
I 6 I 6 
27 64 
I 3 
22 
46 5 
I 5 13 
I 0 I 
I 9 
I 8 I 
JJ 
41 
19 
I 7 
E1nhettswerte: $ 1e auscewiese_ner Mencene1nhelt- X: slehe lm Anhanc Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GqenUberstelluiiJ BZT-CST siohe am Ended- Bandes. 
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Janvler-D~cembre - 1961 - januar-Dezember export Tob.2 
Bestimmung I I Bell·· Lux. I Nederland I Deu~11and I Bestlmmung EWG I I Beli··luL I Nederland ~~11andl j Destination EWG France ltalia 1 Destination France ltalla CEE CEE r- CST ,....-CST 
CEYLAN .. 24 PAYS BAS 232 6B 33 126 s 
BIRMAN IE I 9 I 9 ALLE.M FED 4 I B 280 I 4 33 91 
JAPON 26B 49 I 9 57 132 II I TALl£ 106 46 4 56 . 
HONC KONC 1594 8 8 I 3 914 651 ROY •UNJ lOS 55 I 4l 6 
THAI LANDE 234 IS 4 80 NOAYEGE 22 I 3 I I 7 . 
V IE TN NRO 20 2D SUEDE I I 2 •• 4 I 9 22 I V IE TN SUD I I 5 . 5 I I D FINLAND£ 68 24 I 6 2 26 
MALAISIE 135 8 I I 7 I D DANE MARK 8 I 46 4 s 2 I 5 
SINGAPOUR 1580 6 1509 6S SUISSE 204 I I 7 I 2 54 30 
I'NDONESIE I 6 2 3 II AUTRICHE 183 72 3 I 79 I 
AUSTRAL IE 455 I J4 I 6 257 48 PORTUGAL 100 83 I 3 4 9 
N ZELANOE 96 I 2 2 4 30 48 ESP ACNE I 2 I 2 
YOUGOSLAV 36 2 I 3 3D 
OUANTITES TONNES MENGEN TONNEN ALL•M•EST I 6 I 6 . 
H 0 N D E 8566 1447 1073 2263 2806 977 POLOGNE 52 34 . 18 
c E E 4200 7 2 5 .,. 1628 1049 162 ROUMANIE 3 I . 31 
• A 0 M l70 325 I II I 5 I 8 BULOARIE 4 2 42 
P•TIERS 3993 396 438 624 I 7 4 2 793 MAROC 44 44 
AELE I 5 I 0 I 35 162 234 896 83 ••ALGERIE 46 46 . 
AMER NRD 810 72 184 242 2D2 I I 0 TUNIS IE 39 39 . 
•SENEGAL 49 49 
FRANCE I I 6 I 3 9 83 II • c IVOIRE I 8 .I 8 . 
BELC•LUX• 833 39 662 I 2 I II •HAOAGASC I 3 13 
PAYS BAS 1345 3 I 575 737 2 UN SUD AF 57 24 I 30 2 
ALLEH FED 1785 648 4 5 954 I J 8 AF OR BR 2 I 2 I . 
IT ALI E I 2 I 7 3 3 ID8 ETATSUNIS 47 40 • 2 I ROY•UNI 4)9 90 I 2 J I 2 3 58 45 CANADA I 9 I 9 
ISLANOE 6 . I 5 MEXIOUE 25 24 I 
lALANDE 2D I I 5 13 VENEZUELA I 3 7 . 6 
NORVEGE I 4 2 I I 2 138 BRESIL 27 6 . I 20 
SUEDE 257 I 3 27 73 125 I 9 ARGENTINE I 4 I 0 • FINLAND£ 29 2 2 25 L I 8 AN 28 25 . 3 
DANE MARK 125 I 5 2 I I 7 INDE I 9 4 15 . 
SUISSE 392 25 I 25 327 14 HONG KONG 32 32 
AUTRICHE ISO 4 5 9 129 3 AUSTRAL IE I 9 I 6 I 2 
PORTUGAL 5 I 2 2 N ZELANOE I 0 8 2 
ESPAGNE 30 
' 
27 •OCEAN FA I 3 I 3 
GIB•HALTE 7 I 6 
YOUGOSLAY ,. 28 7 QUANTITES TONNES MENGEN TONNEN 
GAECE II I I 9 M D N 0 E 708 107 36 39 203 20 
EUROPE NO 3 3 . . c E E 317 85 23 I 0 109 9D 
MAROC 49 34 . 3 I 2 .. 0 M 3 I 30 I 
••ALGERIE I I 9 I I 0 . 9 P•TIERS 352 67 II 28 95 I 5I 
TUNIS IE 85 B3 I I AELE 213 29 ) 23 77 8 I 
SOUDAN 2 I I AM E A NRD 7 2 4 I 
•MALl I I 
•SENEGAL I I 9 102 12 5 FRANCE I D 2 2 ) 5 GAMBlE I I BELO•LUX• 38 2 I I 5 
CUI NEE RE 3 3 PAYS BAS 98 29 II 57 I 
• c I YO IRE . 7 I 70 I ALL EM FED I 3 2 3 I 9 8 84 
GHANA II . II IT A L IE 39 4 I 34 
NIGERIA 89 I 4 12 6] AOY•UNI I A 4 7 3 
•ANC AOF II II NORVEOE 4 I 3 
•CAMEROUN 9 9 . SUEDE 20 4 I 9 • ETHIOPIE 5 5 f'INLANDE I 3 I 7 I • 
•CF SOMAL 2 2 OANEMAAK 19 5 I I 7 5 
KENYA DUG I 4 I D 3 I SUISSE 91 8 I I 5 07 
•MAOAGASC 35 32 2 I AUTRICHE 5 I 2 II ~. 
RHOD NYAS 4 I I 2 PORTUGAL I 4 5 I I I 6 
UN SUD AF 366 20 86 97 57 106 ESP ACNE 3 ) 
ETATSUNIS 660 5 I I 7 I ISO 162 96 YOUCOSLAV 9 
' 
I 8 
CANADA ISO 2 I 13 62 40 I A ALL•M•EST 6 • . F IND DCC 3 I 2 POLOGNE 2D 5 15 
VENEZUELA I I A 0 U M A N.l E 1 . I 
PERDU I I SULCAR IE 2 2 
URUGUAY 2 I I MAROC 2 2 
ARGENTINE 3 I 2 ••ALGERIE I 2 I 2 
CHYPAE 7 2 3 2 TUNIS IE 5 5 
LIBAN 26 9 5 I 2 •SENEGAL • 8 . SYRIE 2 
' 
2 •C IV 0 I A E 2 2 
IRAK I 2 9 3 •MADAGASC 2 2 
I A AN 7 2 5 UN SUD AF 8 2 6 
ISRA:EL 4 2 I I AF OR •• I I JORDAN IE 2 2 ETATSUNIS 7 2 • I ARAB SEOU 2 2 CANADA 
KOWEIT I I MEXIGUE . 
OAT BAHR 3 . ) VENEZUELA I . I 
ADEN 4 . 4 BRESIL 2 I 2 . 19 
AFOHANIST I I ARGENTINE 2 2 
PAKISTAN 2 2 L I 8 AN • I ' CEYLAN 2 2 INDE 2 2 . 
BIRMANIE 2 2 1H 0 N G KONG I I . . 
JAPON 35 • 3 7 20 I AUSTRAL IE 3 2 I i HONG KONG 344 I 2 I 17 224 N ZELANOE I . 
THAI LANDE 55 2 I 34 •OCEAN FR 2 2 
V IE TN NRD 8 8 
Y IE TN SUD 48 I 67 YALEURS UNITAJRES E I NHE I TSWERTE 
MALA ISlE 2 I I 
' 
16 4 M 0 N 0 E 3 90s 8904 . 2846 3000 115.6 
SINGAPOUR 199 I 7 9 20 c E E 3167 65~3 2239 I I 67 
INDONESIE 5 . I 4 • A 0 H 5645 5700 
AUSTRAL IE 65 I 9 3 35 • P•TIERS 4 4 8 c I l 8 8 I . 3842 I I 7 2 N ZELANDE 19 2 I 7 9 AELE 3789 15586 2987 
AMER NRD 
VALEURS UNITAl RES E IN HE I TSNERT£ 
H 0 N D E 6065 5548 59 I 7 6 I 2 5 
c E E 6393 6 I 3 I 5590 6058 
• A 0 H 3668 3194 
P•TIERS 5945 6409 6361 6J69 
AELE 5728 7281 6623 6043 
AHER NRD 6968 6819 6125 7967 
X 6 s'. 8 T IS SUS EN F'l BRES DE Y ERR E 
GEWEBE AUS CLASFASERN 
YALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E 2765 1665 99 Ill 
c E E 1004 557 56 42 
• A 0 H 17~ I 7 I 4 
P•TIERS 1577 9JO 37 68 
AELE 807 02 I 2 61 
AHER NRO 6 6 ,. 4 
FRANCE 27 5 I 
BELG•LUX• 221 16) 8 
Valeun unilalres. $ pGr unltii! de quontitii! lndlquh- X. voir nates por produtts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C!!T en fin de •olume. 
6665 5 I 2 9 
7495 6938 
9733 7964 
6139 4721 
5004 8386 
611 I I 7300 
NOB 
70•208 
WE ATE 
6D9 2 B I 
244 I 0 5 
365 I 7 7 
23D 52 
2 I 
13 8 
49 I 
653•91 TIS SUS EN FILS DE HE TAL ETC NOB 
CEWEBE AUS HETALLFAEOEN usw 52•02 
YALEURS I 0 0 0 DOLLARS WERT£ 
M 0 N 0 E 77D 54 0 4 2 23 201 
c E E 282 16S 2 2 8 I OS 
• A • 0 M 189 186 3 
P•TIERS 298 186 2 15 95 
AELE IDO 67 2 2 35 
AMEA NRD 82 56 I 25 
BELC•LUX• 66 34 
' 
2 6 24 
ALL EM FE 0 I 6 5 92 73 
IT A L IE 34 33 I 
ROY•UNI 4 5 35 2 8 
SUISSE 32 IS 2 I 5 
GRECE II 2 I 8 
••ALGERIE, 23 2 3 
•SENECAL 163 160 >I 
ETATSUNIS 73 52 2 I 
'AUSTRAL IE 12 I 0 2 
-· ~ . 
·- ····-- .. ---
.. 
- - -
Elnhe1tswerte; $Je auspwtesener Mencenelnhett- X; slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GeaenGberstellunc BZT -CST slehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
r--B~e=st~im~m~u~ng~r---------,r--------,r-------;,r-------;l,r-------;,lr-------, l Oe;::ti~ST I---E_;:_e_: __ ...J. __ F_,_•nce ____ .I...Bel--g_.-_L_u_x • ....L._N_ed __ •rl_•_n_d_J...I'Deutsch __ _;'~BR:::I_;Ian_d_'~,_l_•_tat __ i•--..J 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
GRECE 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
OANE,.lARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOU GO SLAV 
U R 5 5 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAK 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U A 5 S 
MAROC, 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAK 
l't 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRc 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE R S 
AELE 
AMER loiRO 
QUANT I TES 
92 
50 
17 
2 0 
B 
4 
I 3 
3S 
2 
4 
3 
5 
3 
I 4 
• 
VALEURS 
8370 
5640 
I I I I 8 
14900 
13250 
TONNES 
33 
• I 6 
7 
3 
2 
3 
I 3 
2 
UNITAIRES 
16364 
18333 
I I 6 2 s· 
26571 
TISSUS 
GEWE6E 
EN POlLS GROSSIERS 
AUS GROBEN TIERHAAREN 
VALEURS 
2095 
727 
3 3 
I 3 3 S 
949 
15 
1000 DOLLARS 
• 7 
376 
I 0 4 
I 2 6 
34 
I 4 
57 
I 4 2 
218 
178 
340 
30 
I 2 2 
70 
2 6 
I 7 
I 4 
I 0 
7l 
QUANTITES 
687 
24 I 
II 
4:30 
308 
3 
27 
I I 6 ,. 
54 
B 
4 
2 I 
40 
• 0 
56 
107 
10 
2 6 
2 9 
• 8 
J 
4 
30 
VALEURS 
3049 
J 0 I 7 
J I 0 5 
3081 
272 
155 
27 
B 9 
• 
58 
3 
BB 
6 
67 
22 
I 7 
TONNES 
9 3 
46 
I 0 
36 
I 
19 
I 
2 5 
I 
2 7 
B 
~ 
UNITAl RES 
2925 
)370 
TISSUS DE CAIN 
GEWEBE AUS ROSSHAAR 
VALEURS 1000 
41 
13 
I 
24 
I 3 
I 
GUA~TITES TONNES 
I 0 
3 
49 253 
4 8 57 
I 
23 
23 
22 
I 9 6 
•• 7 
3> 
22 
2 
J) 
I 
I 
5 I 
7 
8 
7l 
103 
23 
78 
36 
2 
16 
I 4 
22 
2 
3 
30 
2456 
2513 
DOLLARS 
I 15 
I 7 
Yaleun unlt:afra: Spar unite de quontite md•qllk- X: I'Oir notes pGr prodults eQ Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
MEI~CEN 
2 
I 
T 0 tJ ,... EN 
56 
40 
I 
I 2 
4 
2 
10 
30 
EINHE ITSWERTE 
3 56 9 
2 6 2 5 
I J 2 5 
445 
4 
876 
846 
85 
2 8 I 
5 I 
28 
II 
23 
137 
2 I 3 
125 
337 
14 
MENGEN 
404 
126 
I 
276 
269 
26 
8 I 
NOS 
53•12 
WERT E 
I 9 6 
22 
I 
I 7 4 
II 
8 
I 
2 
3 
I 6 
2 
3 
16 
I 22 
3 
TONNEN 
64 
23 
40 
2 
I 
I 2 I 
7 
4 
7 
39 
79 
34 
22 
I 0 6 I 
4 6 
26 
2 
E INHE I TSWERTE 
3280 3063 
3532 
'1174 4350 
3 I 4 5 
NCB 
5..3•13 
WERlE 
14 
I 
II 
2 
I 
MENGEN TONNEN 
I 4 
I 
Bestimmung !Destination rCST 
M 0 N C E 
C E E 
·A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
IT A L IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
IT A L IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM!::R NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
SUEDE 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
VENEZUELA 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
SUEDE 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
VENEZUELA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRO 
X 653·96 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL 1 E 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARk 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
!:TATSUNIS 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
EWG CEE I France I Belg.-Lux., Nederland ~Deu~~c:11and I ltali• 
VALEUR!:. UNITAl RES 
TISSUS 
GEWEBE 
0 AUT Fl8 TEXT VEGET 
AUS AND PFLANZL SPINNST 
VALEURS 
I 36 
I 0 5 
4 
2• 
6 
4 
59 
J) 
QUANTITES 
B 3 
5. 
3 
I 5 
3 
2 
4 
4 2 
VALEURS 
1639 
1780 
TONNES 
7 
I 
3 
4 
UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
3 5 
34 
33 
4 B 
48 
4 2 
T ISSUS 
CEWEBE 
EN FILS DE PAPIER 
AUS PAPIERGARNEN 
VALEURS 
228 
• 3 
2 I 3 
46 
2 I 
I 0 
68 
82 
OUANTITES 
239 
5 
2 
232 
4 0 
20 
5 
1000 DOLLARS 
29 78 
7 
3 
18 77 
I 2 B 
TONNES 
13 
3 
2 
8 
5 
64 
•• 
8 6 
I 2 
73 69 
I 0 4 
VALEURS UNITAIRES 
954 
918 
VELOURS ET PELUCHES NOA 
SAMT UNO PLUESCH A N G 
1000 OOLL.ARS VALEURS 
589 
274 
23 
288 
I 8 2 
56 
479 21 
• 5 
I 7 4. 
I 4 3 
65 
•• I 0 
4 6 
I 0 
I 9 
54 
QUANTITES 
82 
39 
6 
35 
26 
• 
I 0 
2 
7 
233 15 
23 
2 2 I 
I 2 3 
5 I 
58 
6 
26 
I 43 
60 
39 ,. 
12 
I 0 
I 9 
49 
TONNES 
6 4 
34 
6 
23 
I 5 
5 
I 0 
EINHEJTSWEHtE 
HENCEN 
5 
NOB 
57 • I I 
WERlE 
BB 
70 
I 
16 
• 
59 
TO~NEN 
23 
10 
E INHE ITSWERTE 
NOB 
57 • I 2 
WERT E 
1.20 I 
2 
I I 8 
26 
21 
I 
4 
82 
MENGEN 
140 
2 
138 
23 
20 
I 
4 
104 
TONNEN 
EINHE ITSWERTE 
857 
855 
NOB 
58•0AF 
WERT E 
45 44 
I J I 3 
J2 31 
32 24 
2 
II 
2 
6 
7 
I 2 
M,ENGEN 
4 
I 
5 
I 2 
22 
TONNEN 
9 
I 
Einheitswerte: S je ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Geceniiberstellung BZT -CST siehe am EF.cle dieses Bandes. 
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Janvler-Decombre - ·1961 - Januar-Dezember e :X p 0 r t Tab.l 
~~~stlmmu~n~--~~~J~.,~,---~~~~~timmu~~--~~~~~1~1,~.1~ 1 De~~ E~~ France Bels.-Lux. Nederland Deu:~oridl ltalia 1 De~t~ ~~ France Bels.-Lux. Nederlano! 1oeu~H~llandl ltalia 
I TAL IE 
R 0 'I • UN I 
.SUEDE 
OANEM4Rk 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T-IEAS 
AELE 
AHER NRD 
20 
9 
6 
I 
9 
2 
5 
• 
YALEURS 
7183 
7026 
8 2.2 9 
7000 
2 0 
6 
5 
UNITAl RES 
7484 
68S3 
9609 
8200 
RUBAN~RIE BOLOUCS 
BAENOER U~D .S~kUSSL.OS£ BAENDER 
·vl\.EURS 
MONDE 10419 
C 'E E 4053 
•ADM 516 
P•TIERS 51:54 
A£LE Jn76 
AHEA NAO 96f 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORV(GE 
SUEDE 
FINLAND£ 
PANfMARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
CII·MALTE 
YOUGOSLAV 
G RE CE 
" •• 0 c 
·••ALGERIE 
TUNIS IE 
L.t 8 Y E 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SIENECAL 
•C IVOIRE 
•CAMEitOUR 
•CONG LEO 
KENYA OUC 
•MA.DAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
H[XIOUE 
HAITI. 
F IND DCC 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
CHILI 
UAUGUAY 
ARGENTINE 
CKYPAE 
L I BAN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAK.ISTAN 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
AUSTRAL I€ 
N ZELANDE 
M ·o N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FAANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM Fro 
I TAL IE . 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOA·VECE 
s:u.E c E 
F I N LAN o·E 
Q_ANE~IA~K 
SUISSE 
.AUTRICH.E 
Pt.JJiTUI'tAL 
E 5PAG"N·(· 
G J•f o •1 A l 'i ~­
yf!(ic·oSL4'f 
ca .. t.t· · 
f.< A ft.() C. 
• . ~t.~f ... t~ 
h,V.lc.t-1!>:·· 
205 
839 
IJ02 
540 
I I 6 7 
5 J I 
I J 
234 
606 
95 
,,2 
498 
.. 3 0 8 
67 
22 
1·5 
29 
67 
.7 4 
381 
68 
27 
II 
I 3 
4-7 
I 1 
I 4 
2 s 
47 
II 
-:5 IS 
824 
I >7 
25 
•• )8 
22 
32 
• s 
" ,,. 
I 6 
" 2 I 
S I 
20 
3 I , .. 
25 
2 I 
I 0 
I 9 
36 
e' 14.0 
J I 
QUANJITES 
1634 
8 I 2 
I 5 J 
863 
492 
7 2 
2 I 
le9 
3 I I 
204 
87 
79 
I 
" lOB 
I 4 
I 70 
54 
l6 
' I 
J 
4 
6 
27 
120 
26 
2172 
624 
484 
1058 
309 
426 
2 31 
27 
2·0 e 
152 
203 
4 
:IS 
1 s· 
, 
l>l 
JJ 
I 0 
2 
' 
6 
73 
.no 
59 
I 
2 
47 
I 7 
I 4 
2 
I 0 
29 
J7J , 
I 
2 
.I 
I 
I 
I 6 
I 9 
I e 
7 
TONNES 
378 
106 
146 
127 , 
2 7 
JO 
J 
66 
7 
20 
26 . 
I 2 0 
2 0 
I 0 0 0 0 0 L L A.R 5-
1066 649 
791 365 
·I 7 2 
259 280 
I :S B I 9 0 
I 0 8 
n 
627 
(3 6 
I 6 
JJ 
,-
4 
5 I 
2 4. 
I 6 
2 
7 4 
I 0 
406 
2eJ 
5 
I I 8 
48 
4 
205 
7 2 
J 
I J 
I 
I 
2 I 
I 2 
I 
2 
192 
I 7 I 
5 
23 
• I I 8 
I B 
2 
27 
2 
6 
J . 
I 2 
199 
I 0 6 
~2 
67 
• 
I 
45 
60 
2 
II 
I 
.. 
2 
I 
,.,_,, IIAit4lllrw: I par unlttf de quctntltl! 1Rd1quie- X: voir notes par produ/U en Anne.we. 
Classem011t NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E JNHE I TSIIIIERTE 
L I BYE 
EGYPT!t 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•S. IV 0 l R E 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
KENYA OUC 
•MADACASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
5516 
1994 
7 
JSIS 
2220 
l18 
166 
265 
564 
999 
2 J-8 
8 
174 
497 
5 I 
595 
372 
2e4 
60 
" 2 
24 
56 
I 
I· 
10 
5 
·6. 
35 
13 I 
328 
50 
2 I 
2 
22 
20 
27 
·7 5 
26 
II 
13 
18 
• II 
• 17 
·33 
5 
- 2 
I 0 
12 
36 
77 
46 
20 
MENCEN-
64) 
204 
2 
436 
317 
26 
I 4 
25 
ae 
77 
" 
NDe 
H A IT I 
F 1-ND DCC 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PERDU 
58 0 0 5 C: H 1 L I 
URUGUAY 
AR-GEt4T INE 
CHYPRE• 
Ill E ATE 
I 0 I 4 
279 
• 722 
219 
I l9 
:z 5 
I 4 5 
•• 25 
26 
2Q 
. s 
52 
72 
12 
.. 
12 
s 
5 
L f BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J SR A.E l 
..tORD~NIE 
·ltAKISTAN 
YIETN SUD 
PHILIPPIN 
IN00N.ES.IE 
AUSTR-AL IE 
fi1 ZEL.AIHlE 
tt 0 N D E 
C E E 
... 0 " 
P•TIERS 
AfLE 
AMER NRO 
654•02 
tt 0 N D E 
· C E E 
• A 0 M 
6 ·P·TIEAS 
AELE 
A_MER N"RD 
FRANCE 
10 .ELO~LUXo 
I PAYS BAS 
54 ALLEN fED 
I 2 I 1 T_A L I E • 
18 ROY·•liN-1 
J lALANDE 
24 NORYEGE 
15 SUED.E 
I SUISSE 
4 AUlA I CHE 
6 ••ALGERIE 
I •CONG LEO 
UN SUD AF 
I!TATSUNIS 
7 -uRUGUAY 
14 SECRET 
20 
' 10 M 0 N D E 
75 
4 
TONNEN 
208 
I I 3 
90 
27 
II 
' e9
15 
6 
C E E 
•A 0 K 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
f'AANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH .FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
I ALAND E. 
NORYEGE 
SUEDE 
SUISS£ 
AUTRICHE 
••ALCEAIE 
• C O·N G L E 0 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
SECRET 
25 .2 M 0 N 0 E 
72 3 C E E 
6 I •A 0 H 
114 5 P•TIEAS 
38 II AELE 
)2 2 AMER NRO 
J 
I 
J 
2 
2 
I 4 
J 
2 
• J 
J 
82 
57 
I 5 
2 
• I 0 
I 
4 
6 
2 
I 
2 
6 
I! 
7 
4 
4 
3 
7 
I 
J 
2 
I 0 
15 
' 
VALEUR$ 
5681 
4991 
3373 
6760 
6252 
133.67 
I 
I 4 
3 
2 
I 
3 
7 
2 I 
6 
UNITAIRES 
574"6 
5887 
3 J I S 
83::51 
9364 
15778 
45 
2 63 I 
2795 
2195 
2875 
l 26 I 
3 44 3 
304:3 
28J6 
ETIQUE ECUSSONS ART SIM TISSES 
ETIKETTEN AIZE1CHEN USW CEWEBT 
YALEURS 
I 4 7 I 
sse 
'' 199
604 
44 
I 5 
I 9 2 
I 6 I 
74 
I I 6 
371 
I 6 
80 
56 
5) 
36 
I 0 
IS 
29 ,. 
I 4 
76 
OUANT I TES 
e> ,. 
2 
37 
3 I 
J 
I 
I 4 
I 0 
5 
• 2 I 
I 
' 2
' 2
I 
I 
I 
2 
I 
4 
1000 DOLLARS 
140 66- 281 
1~ 59 205 
I 7 5 
I 0 4 I 
99 I 
2 
1 
7 
I 
I 
97 
I 0 
TONNE$ 
9 
2 
I 
5 
s 
S I 
s 
1 
132 
•• I 
76 
I 9 
I 6 
I 
I 0 
• 
YALEURS UNITAIRES 
17723 15556 
15500 
21595 
1948.4 
20800 
14789 
I 2 8 I) 
2 
2 I 
I 4 I 0 
2 J I I 
' 2 
4 
e 2 
I 
J I 
• 2 
I 
I I 
2 J 
I S 
I I 
2 I 
4 
I • 
I I 
I 
2 
2 
9 
J 8 
2 
EINHEITSWERTE 
8579 4875 
9775 2469 
8062 
700Ji 
14538 
8022 
8 I I I 
I 2 6 J 6 
NOB 
58•06 
WERT£ 
9 69 I 5 
274 4 
II 
6 8 4 I 0 
50 I ' 
42 
4 I 
., 
!OJ 
I I 4 
274 
I 6 
eo 
55 
•e 
36 
I 0 
29 ,. 
14 
MENGEN TONNEN 
•e J 
IS 
I 
31 I 
25 I 
l 
6 
I 6 .• 
I 
J 
2 
2 I 
2 
EINHEITSWERTE 
20188 
18267 • 
22065 
20040 
Elnheitswerte; S Je ausgew1esener Mengenelnhelt - X: siehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GeaenGbentellunl BZT -CST siehe am Ende di- Bandes. 
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janvler-D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
~-- I I I .I .I I De~li~ST 1--E-~_E_~_...J._F_r_a_nce_...J._B_•_Ic_··_. L_u_x_. J...N_ed_•_rl-an_d_'.L IDe_u_~_n_~_~an_dJ...I_'tal-ia-~ 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN SUD AF 
E TAT SUN I 5 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L I BAN 
JAPON 
A.USTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEM FED 
I TAl IE 
RDY•UNI 
NOAVEGE 
SUE 0 E 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
G R E C E 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN SUC AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
L I B II N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • "l IE R S 
AEL.E 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIER·s 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVECE 
SUECE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G R E C E 
EUROPE ND 
••ALGERIE 
• MAL I 
• TCHAU 
• SENECAL 
•HT VOLT.II 
FILS CHEN ILL[ AUT ART ORNEMENT 
CHtNILLEGARNE POSAMlNT IERWAREN 
VALEUHS 
2 9 t. = 
1008 
324 
1603 
64C 
466 
I 02 
I 7 9 
357 
I I 0 
2 6 0 
2 8 3 
32 
.. 
47 
7 2 
I 3 I 
54 
I 4 
I 5 
17 
23 
2 6 4 
32 
10 
I 0 ~ 
)80 
86 
16 
I 5 
41 
22 
19 
24 
QUANliTES 
432 
146 
ICO 
178 
86 
27 
16 
26 
64 
I 9 
2 I 
42 
3 
I 6 
2 
I 0 
10 
5 
I I 4 3 
259 
318 
561 
2 I 2 
I 9 I 
69 
3 5 
55 
I 0 0 
129 
9 
B 
4 
4 
54 
5 
3 
13 
5 
2 I 
264 
31 
I 
ID 
185 
6 
9 
B 
9 
2 2 
6 
TONNES 
166 
30 
98 
38 
I 9 
4 
6 
4 
II 
9 
I 6 
I 
I I 
I 
• 6 
8 0 8 0 
B 7 
2 
2 2 I 
I B t. 
9 
VALEURS 
6 8 I 7 
6904 
J,2li'"b 
9006 
7442 
17259 
UJIJITAIRES 
6886 
8633 
3245 
14763 
I I I 58 
47750 
1000 DOLLARS 
2 9 .4 7 6 
:2 I i1 6 2 
4 
7 4 I 4 
6 5 I 3 
2 
J 
190 
19 
' 59 
58 
39 
I 
17 
I 5 
3 6 
3 
I ' 
50 6 9 
5 "s 7 
29 
I 2 
10 
TULLES TIS MAILLES NOUEES UNIS 
TUELL CEKN NETZSTOFFE UNGEHUST 
VALEURS 
2647 
7 0 2 
36 5 
1580 
173 
I I 0 6 
I 2 6 
I I 6 
313 
137 
5 I 
I 7 
17 
I 5 
3 6 
2 9 
50 
II 
II 
27 
I 5 
I 7 
28 
I 5 
2 3 6 0 
5 4 6 
354 
I 4 6 0 
I I 0 
1099 
9 7 
I 6 
3 I I 
I 2 2 
46 
I 4 
13 
4 
17 
I 0 
4 7 
I I 
II 
27 
I 5 
I 7 
2 5 
I 5 
lOCO DOLLARS 
21 14 
I ;. I 3 
J 
5 
I 
I 
I C 
I 
J 
I 3 
Vafeurs unitalrer: $par unite de quantite indlqu~e- X: voir notes par prodults eQ Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
WERTE 
1116 316 
4 li I J 2 
I I 
674 280 
3 I 6 3 4 
I 4 9 I 2 4 
8 9 I 2 
6 8 I 3 
128 4 
I 56 
68 
22 
45 
43 
62 
67 
49 
3 
2 
II 
7 
31 
71 
78 
3 
24 
4 
22 
HENGEN 
I 4 5 
6 I 
B I 
47 
16 
14 
12 
23 
12 
9 
2 
I 6 
2 
9 
6 
5 
3 
23 
I 
I 
I 
2 
62 
I 2 2 
2 
4 
7 
B 
TONNEN 
51 
6 
I 
4 I 
4 
7 
I 
2 
5 I 6 
7 7 
9 
J 
I 2 
5 I 
EINHEITSWERTE 
7697 6196 
7230 
8321 
' 6 7 2 3 
0313 
6829 
I 7 7 I 4 
NOB 
58 • 0 B 
IllER T E 
IB5 67 
9 4 J 5 
4 4 
8 7 2 B 
52 I 0 
5 3 
16 2 
59 3 I 
14 
} 
4 
II 
16 
17 
j 
I 
Bestimmung 
r Destination 
.-esT 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
• GABON 
•CONG BRA 
oHAOAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
LIB AN 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
••ALGERIE 
• MAL I 
oTCHAD 
oSENEGAL 
oHT VOLTA 
oC IVOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
diAOAGASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I 8 .6. N 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
654·0S 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•lUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CIINADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUElA 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER B~IT 
LIB AN 
S Y R IE 
IRAN 
ADE~ 
JAPON 
HONG KCNC 
PHILIPF'IN 
HALAISIE 
SINGAPCLiR 
EWG 
CEE I France I Bela.· Lux., Nederland joeu~11and I ltalia 
I 0 I 
33 
18 
2 B 
2 8 
I I 
I 0 li I 
67 
II 
17 
64 
I 3 
OUANTITES 
28 I 
• 3 
7; 
I I 6 
I 6 
67 
16 
I 6 
46 
I 4 
3 
I 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
I 
6 
2 
2 
9 
2 
I 7 
7 
3 
5 
7 
64 
3 
VALE.URS 
9420 
7548 
5000 
I 3 6 2 I 
I 0 8 I 3 
16537 
I 0 I 
3 3 
16 
2 B 
28 
6 
IOJJ 
66 
II 
17 
61 
13 
TONN£5 
247 
73 
72 
I 0 5 
I 0 
6 6 
13 
2 
46 
12 
2 
I 
4 
I 
I 
3 
2 
I 
6 
2 
2 
9 
2 
17 
7 
3 
5 
7 
63 
3 
3 
4 
3 
UNITAIRES 
9555 
7479 
4917 
13905 
I I 0 0 0 
16652 
TULLES ETC FACONNES OENTELLES 
TUELL USW GEHUSTERT SPITZEN 
VAlEURS 
20695 
9 I 8 0 
270 
I I 2 4 I 
2896 
4B59 
2 8 4 
9 4 I 
6)8 
4142 
3175 
6)3 
107 
337 
201 
I )7 
769 
73 0 
I B 3 
295 
I 2 5 
7 2 
I 5 
30 
73 
I 5 4 
74 
198 
lili92 
367 
39 
II 
38 
I 2 9 
I 9 
I 2 
II 
27 
2 6 
400 
I 3 
I 0 6 
2 3 
61 
2 2 
17604 
8154 
256 
9195 
I 9 I I 
4.622 
693 
329 
4071 
3061 
590 
32 
I 4 5 
7 4 
77 
567 
322 
I 7 8 
2 •• 
3 
61 
14 
30 
73 
I 54 
6. 
135 
4077 
3 4 5 
39 
IQ 
23 
99 
I 9 
12 
6 
16 
26 
3 7 9 
I 3 
78 
21 
18 
I 59 I 59 
8 7 8 6 
1 I 5 
I I 2 
I I 7 
Ill 
I I 0 
I I 6 
1000 DOLLARS 
399 134 
2 3 3 57 
I 
I 6 5 7 5 
4 5 7 
II 0 6 6 
I 6 3 
4 B 
I B 
2 0 
I 
I 4 
6 
I 
3 
I 0 5 
5 
I 
38 
1 e 
7 
63 
3 
MENGEN 
21 
13 
I 
10 
TONNEN 
B 
2 
EINHEITSWEATE 
8810 
NOB 
58. 0 9 
WERT E 
2319 239 
7 28 8 
I 2 I 
1579 227 
9 I 0 2 J 
2 5 B J 
277 2 
209 I 
I 4 6 
96 
12 4 
75 
I a 8 I 
127 
58 I 
I 7 6 I 2 
397 5 
4 
I 
68 54 
II •• 
I 
5 
3 9 2 I 
2.65 2 
I 3 I 
13 2 
I 9 I I 
3 2 
I I 0 
7 I 4 
9 I 9 
2 
14 29 
22 
Emheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe tm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT·CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination 
r- CST 
~~ I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~Jiand I ltalia 
INOONfSil 3t.. 
AUSTRAlll 723 
N Zfl AhC( 54 
OUANT I TE~> 
H 0 N 0 E 1160 
C E E 499 
•A 0 M 43 
P•TIFRS 61C 
"AELf IE3 
AMlR ~RD 256 
FRANCE 
BELCoLUXo 
PAYS BAS. 
ALLE~! fED 
I TAL IE 
R 0 Yo I! N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAN[lf:" 
OANEMAFi:K 
SUIS~E 
AUTRICHf' 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
uN sue t.f 
ETAT!-UIIII5 
CANACA 
HEX IOU[ 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARACUAY 
URUCUAY 
ARGfii;TINE 
AME~ ERI T 
l I B A 1>1 
S Y R I E 
IRAN 
ADEN 
.JAPON 
HONG KONC 
PHILIPPJN 
MALA I~IE 
SINGAPOUR 
INOON£51t 
AUSTRAl IE 
N ZEL llfliC! 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
2C 
5 2 
61 
219 
I 4 I 
28 
7 
2 2 
I 2 
10 
4 2 
48 
6 
15 
e 
4 
I 
2 
II 
33 
6 
II 
24C 
16 
I 
3 
I 
2 2 
I 
4 
5 
7 
4 
7 
7 
7 
2 
3 2 
2 
VALEURS 
I 7 8 4 I 
18397 
6219 
18428 
I 7 7 6 7 
18980 
TONNES 
862 
4 0 3 
,, 0 
4 I 7 
7 9 
198 
3 2 
.. 
2 I 5 
I 32 
2 I 
I 
7 
3 
4 
25 
15 
6 
I 5 
3 
I 
2 
I I 
33 
5 
183 
15 
) 
I 
4 
I 
I 
I 
2 I 
I 
5 
1 
7 
4 
6 
7 
7 
2 
2 8 
2 
UN ITA IRES 
20422 
20233 
6400 
2 2 0 50 
24190 
22333 
654·06 SRCOERIES 
2 9 
19 
I 0 
6 
4 
18 
I 
13759 
I 2 2 6) 
16500 
27500 
20 
6 
I 3 
I 
12 
I 2 
6700 
ST I CKERE I [tJ METERWARE 00 t-:OT IV 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMCR NRO 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FfO 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOf 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR tCHE 
PORTUGAL 
ESFAr"Nf. 
CRECF 
EUROI-'f NO 
MAROC 
• • .6 L C f. R I f 
• SENEGAL 
CUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C I\' 0 I R E 
G H A,! A 
NI~ERIA 
oCAt'[R(I.JN 
U~ SU[; AF 
t: T t. T S lJ N I S 
CANADA 
• o ANT FH 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
Uf~UGUAY 
A R G [ f: T I ~: E 
VALEURS 
13678 
4244 
1599 
783C 
1381 
593 
24 
404 
1025 
2t.BJ 
3 I 0 
6 2 7 
I 5 
I I 2 
97 
20 
2 7 8 
) 4 0 
99 
2e 
I 58 
10 
2 2 
927 
1 3 5 I 
I 5 ~ 
2" 
"' I 6 
I 3 
2 3" 
30Jio 
I 6 
9:? 
A 5 C 
I 0 
I" 
I:; 
6 I 
2G 
9 9 
7: 6 3 
2 6 3 7 
I 5 5 0 
3 1 7 5 
8 8 0 
468 
J04 
185 
1351 
297 
,.. 
13 
09 
51 
8 
189 
9 7 ,. 
27 
rse 
22 
?27 
I 3 5 I 
I 32 
6 
I 3 
4-) 
3 9: 
7 :: 
I 3 
4 3 
II 
52 
lOCO D:)LL.-t.;.ts 
57S 348 
565 261 
I I S 6 
9 7 6 
I 6 
4 9 5 
6' 
I 7 
72 
1 7 I 
I 
6 
4 
II 
4 7 
' 
' 
Vcr#eurs unmnres. $ por umte de quonrtte md1quee- X. volf nores p!Jr produ•ts ~~~ttexe< 
Classement NDB: cf correspondance NDBfCST en fin de vbluuteo 
46 
4 
MENGEN 
220 
70 
3 
I 4 5 
7':. 
42 
26 
16 
19 
• I 
6 
l!i 
9 
• I~ 
!2 
I 
3 
4 I 
I 
TONNEN 
29 
I 
25 
2 
E I NHE I TSWER TE 
10541 8241 
10400 
10890 
12 13J 
614J 
469 
320 
I 4 9 
91 
17 
3 
3 
JC.<: 
12 
4 
6 
19 
I 4 
1 I 
37 
I 
I o 
4 
9080 
N~8 
58 • I C 
WERlE 
4923 
4 6 I 
49 
4409 
3 :2 5 
I 0 I 
2 
25 
43 
3 9 I 
2 I 8 
2 
13 
I 6 
12 
26 
27 
24 
I 
23 
2 4 
47 
15 
3 C c:, B 
3 
'7 
43 
56 
I 
15 
18 
9 
., 
r-~B~e~st~im~m~u~n~g-r----~---r-~-------r-~-------_lr--------~r-1 -------~~r--------, 
J Destination EWG France Belg.- Lux. Nederland Deutschland ltalia CEE • (BH) 
;-CST 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAN 
ARAB StOU 
KOWEI T 
ADEN 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAl IE 
N ZELANDE 
oOCEAN fR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
IRLANOE:. 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R E C E 
EUROPE' NO 
MAROC 
ooALGf.HIE 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
5 IERRALEO 
LIBERIA 
• C I\' C IRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
UN SUO AF 
ETATSIJNIS 
CANADA 
o • ANT fR 
PANAMA Rf 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
S Y R IE 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
6 55 o I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM ffC 
I TAl I E 
R C' Y • UN I 
IRLANOE 
NORVE~t 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRE{:E 
T U R Q IJ I E 
MARUC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
COSTA RIC 
9 7 
IS 
38 
20 
40 
31 
62 
9 9 
le 
'6 5· 
I 3 8 
II 
CUANT I TES 
I 5 3 3 
2 9 4 
I 7 I 
1060 
105 
31 
2 
3 I 
78 
1 73 
1 0 
5 I 
I 
8 
5 
I 
27 
5 
9 
• I 
1 
7 5 
I 52 
I 2 
3 
1 I 
I 
5 I 
'67 
2 
9 
24 
7 
I 
3 
4 
2 
6 
• 2 
3 
I 
4 
3 
3 
5 
31 
I 5 
VALEURS 
8922 
14435 
9351 
7387 
I 3 I 52 
19129 
53 
13 
12 
13 
2 8 
2 7 
52 
7 8 
12 
163 
2 4 
II 
TOr>:NES 
524 
1 6 6 
1 6 4 
192 
57 
1 7 
22 
12 
122 
10 
23 
I 
7 
2 
20 
3 
2 
I 
75 
1 52 
9 
I 
3 
1 5 
2 
1 
UNITAl RES 
14CS2 
15886 
9 4 5 I 
16536 
15i.i39 
27529 
44 
4 3 
38 , 
2 9 
23 
1 5 
l2COO 
I I 311 8 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
FILZE UNO F ILZWAREN 
VALEURS 
7174 
4079 
,. 
3 0 0 2 
1720 
)82 
441 
788 
1797 
196 
857 
55 I 
J3 
I 3 3 
I 6 7 
137 
200 
I 7 6 
310 
183 
I 2 
16 
4 2 
10 
7 6 
46 
85 
352 
30 
I 3 9 
I I 
I 7 
552 
18~ 
69 
294 
90 
4 
9 4 
6 
34 
5 I 
41 
1 
5 
I 4 
3 
6 
13 
22 
" .. 
81 
4 
1000 OCLLARS 
I04C 380 
876 326 
' 1 I 59 52 
I 0 9 I 4 
2 2 3 
IOi.i 9 
186 
668 
s 8 9 3 
4 6 3 6 
6 1 
1 5 
I 5 
2 0 I 
I 2 
5 I 
7 1 
2 6 
13 
I 
2 0 
2 
6 
II 
5 
HENGEN 
31 
24 
39 
3 
26 
7 
I 2 
4 
9 
18 
6 
I 9 I 
1 0 9 
TONNEN 
905 
38 
7 
855 
37 
13 
3 
4 
31 
28 
I 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
1 I 
1 
51 
667 
I 
6 
9 
4 
23 
1 4 
EINHE ITSWERTE 
ISI29 5440 
13333 12132 
29800 
4944 
2613 
3 
2)28 
1408 
330 
262 
505 
I I 2 2 
724 
446 
17 
122 
145 
120 
I 9 I 
158 
286 
60 
1 2 
37 
I 
2 
306 
24 
I 2 I 
4 
I 7 
S I 57 
8784 
7769 
WERT E 
2 58 
79 
169 
99 
23 
66 
I 
1 
II 
4 
3 
88 
II 
2 
I 
1 
I 
22 
I 
1 2 
Einhe1tswerte: $je ausgewiesener Mengene1nheit- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandeso 
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janvler~Decembre - 1961 - januar·Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I J I De~tio~T 1--E-~_e_~_...J._F_ra_nc_e_.J...Bel_g_ •• _L_u_x_ • .L...N-eder--l-and-.L.De_"_~_B_R_IIa_n_dJ....I_Ita-1-ia--1 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PERDU 
IRAN 
ISRAEL 
IN 0 E 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROYoUN·I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
Y0UGO$LAV 
GAECE 
TUAQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJOUE 
ANT NEERL 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEAOU 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMI::R NRO 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I l A l IE 
ROY•UNI 
NOAVECE 
SUEDE 
FINLANCE 
OANEI<ARt( 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
UN SUO AF 
[TATSUNIS 
IAAK 
ISRAEL 
.JAPON 
HONG II.CNG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MAW!~: 
SUISSE 
AUTRICH£ 
66 
26 
I 0 
I 5 
2 5 
25 
13 
QUANTI TES 
6 4 8 6 
4 3 58 
160 
1949 
I I 0 2 
I I 6 
979 
684 
IS 9 2 
I 7 2 
93 I 
312 
I 4 
5 2 
I '' J 264 
90 
2 0 J 
261 
4 I 
' • 24 
I 2 
I 0 I 
67 
53 
107 
9 
46 
5 I 
7 
29 
II 
J 
17 
10 
6 
2 
VALEUR$ 
I I 0 6 
936 
1540 
I 56 I 
3293 
TONNES 
6JJ 
233 
I 5 4 
2" 
52 
3 
87 
4 
36 
106 
25 
2 
2 
6 
I 
5 
II 
8 
I 0 I 
67 
53 
3 
UNJTAIRES 
872 
794 
1205 
I I 2 2 
1 0 4 I 
J 
77 
59 
7 
I 4 4 
823 
45 
29 
29 
I 2 
I 3 
927 
8 4 I 
2065 
I 8 4 7 
466 
378 
I 
8 5 
5 
I 
2 
284 
84 
8 
50 
8 I 5 
862 
TISSUS NON T ISSES ARTICLES 
FLIESFOLIEN UNO WAREN DARAUS 
VALEURS 
5200 
2576 
5 
2618 
I 52 4 
2 2 
452 
438 
671 
246 
769 
2 5 
, .. 
2 9 8 
Ill 
294 
A 0.2 
32[. 
10 
45 
27 
16 
160 
2 2 
I 0 
26 
326 
II 
I 59 
102 
QUANT ITES 
1545 
835 
3 
708 
4 I 9 
5 
I 2 6 
I 39 
207 
9' 
2 6 9 
10 
'2 
7 7 
28 
7J 
I I 7 
.. 
ICCO DOLLARS 
276 66 1~6 
207 65 161 
5 
6 3 3 5 
2 4 I 4 
23 
II 
I 5 I 
22 
I 
I 2 
TONNES 
99 
7 3 
3 
23 
II 
6 
3 
56 
6 
6 5 
31 
3 I 
J I 
10 
57 
93 
I 
I 
9 
I 0 
6 B 
58 
I 0 
5 
3 
I 8 
37 
Valeurs unltalrer: $par unite de quontltC /ndlquee- X: voir notes par produiu en Annexe, 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
78 
22 
8 
I 0 
I 7 
22 
13 
HEJ~;CEN 
J846 
2331 
I 
I 5 I 2 
\182 
102 
TONNf.N 
4 I 9 
375 
I 
Jl 
4 
3 
465 368 
313 
765 
788 
257 
6 
47 
I Jl 
252 
87 
I 9 I 
249 
20 
4 
I 
23 
95 
7 
42 
I 
7 
27 
9 
2 
7 
8 
5 
2 
EINHE JTSWERTE 
1285 616 
I I 2 I 
1540 5452 
1434 
3235 
4652 
2138 
2 !>I 4 
1485 
22 
442 
356 
594 
746 
23 
169 
295 
I I 0 
289 
384 
323 
2 
35 
I 6 
10 
158 
22 
8 
14 
326 
II 
158 
102 
MENGEN 
1}114 
671 
674 
403 
5 
123 
I I 4 
I 73 
261 
10 
42 
76 
28 
71 
108 
9S 
NOB 
59. 0 3 
WERTE 
I C 
5 
6 
I 
TONNE'N 
3 
2 
Bestimmung l Destination 
,esT 
EWG 
CEE 
PORTUGAL 4 
ESPAGNE II 
GRECE 9 
MAROC 7 
UN SUO Af ~2 
ETATSUNIS 
I A A K :3 
ISRAEL 8 
JAPON 97 
HONG KONG 2 
AUSTRALIE 37 
N ZELANDE 22 
VALEURS 
M 0 N 0 E 3366 
C E E JOBS 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
3698 
3637 
UNITAIRES 
2 7 8 8 
2836 
2862 
2776 
TISSUS ENOUITS 
OEWEBE MIT LEIM USW BESTRJCHEN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICI1E 
PORTUGAL 
G A E C E 
HONOR IE 
A DUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
COLO~B IE 
ISRAEL 
KOWEIT 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
I SAAEL 
KOWEIT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
VALEURS 
2258 147 
993 38 
38 35 
1220 7ft 
839 42 
J 6 5 
J3 
I 2 6 2 5 
2 2 9 5 
2 4 9 6 
3 56 2 
I 6 8 
I I 5 2 
I 7 4 6 
J4 I 
I I 5 2 0 
106 6 
275 
38 
4 2 
II 
I 3 ~ 
I 2 
I 2 I I 
2 I 2 I 
J 5 2 
J3 5 
17 
I C 
13 
I 2 
OUANTITES 
9 6 J 
45 4 
2 0 
4 8 5 
H4 
I 5 
II 
54 
99 
I 5 I 
I J9 
4 
4 8 
72 
I 2 
44 
46 
I I 6 
I 4 
16 
2 
2 
2 
5 
I 3 
I 3 
I J 
6 
) 
8 
5 
VALEURS 
2345 
2 I 6 7 
2515 
2439 
TONNES 
6 7 
I 6 
I 9 
33 
I 9 
2 
I 2 
I 
2 
I 
I 
I 
2 
II 
4 
5 
13 
I 
2 
UNITAIRES 
2194 
1000 DOLLARS 
166 405 
79 270 
I 
I 0 4 I 3 3 
70 84 
2 2 2 
5 3 
3 I 
47 
8 2 3 4 
I 9 2 
2 I 
I 8 I 0 
29 7 
3 2 
7 I 
I I I 0 
2 5' 
I I 
2 I 5 
2 
2 0 
I 
93 
4 5 
48 
33 
9 
3 I 
4 
8 
I 
9 
I 4 
I 
J 
5 
I 
2000 
2 I 6 7 
227 
16J 
60 
40 
I 
I 
16 
I 4 5 
I 
• 25 
1784 
1656 
2217 
T ISS I~PAEGN ENDUITS HAT PLAST 
GEWERE H KUNSTSTOFF GETRAENKT 
VALEURS 
16352 
6 9 9 5 
9 I 5 
8312 
4574 
9 .. 
3 0 0 0 
I I 7 5 
827 
998 
285 
I 5 
1000 DOLLARS 
121 2225 
96 I 520 
7 5 
I 7 7 0 I 
I 6 5 I 4 
I 59 
I 
9 
5 
3 
41 
4 
97 
2 
37 
22 
ltalia 
EINHE ITSWERTE 
3461 
3 I 86 
3730 
3685 
1492 
603 
2 
887 
638 
6 
23 
70 
177 
333 
5 
85 
I Jl 
28 
87 
79 
2 I 5 
36 
25 
II 
IJ 
I 2 
23 
6 
12 
9 
II 
I 2 
MENGEN 
553 
229 
I 
322 
247 
J 
7 
26 
67 
129 
2 
3J 
5I 
I 0 
30 
Jl 
86 
14 
6 
2 
2 
2 
WERlE 
28 
J 
22 
5 
I 
2 
TONNEN 
23 
I 
22 
5 
EINHEITSWERTE 
2698 
2633 
2755 
2583 
I 0 I I 4 
3843 
54 
6217 
)615 
851 
NOB 
59. 0 8 
WERTE 
892 
3 6 I 
22 
379 
I 46 
I 8 
Emhe1t1werte1 $ je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenDberstellun1 BZT -CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Dtkembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab.l 
Bestlmmung EWG I I I I II !Destination France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,-- CST ~--C--EE ___ J ________ L_ ______ J_ ______ _L--~1121"~1 --~------~ 
FRAN t: f. 
BELC•Ltnc. 
PAYS BAS 
ALL.EM FEO 
I l A l I E. 
R 0 Y • tJ N I 
ISLANOf. 
IRLANOE 
NORVEGl 
s.u ED E 
F INLANDf 
OANEMAJOIK 
5 U ISS E.' 
AUTRICHE 
PORTI,;nAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E. 
BULGAHif 
MAROC 
• • ALGER If:~ 
TUNISif. 
L I BYE 
oSENE(;AL 
oC JVOIRE 
GHANA 
oCAMERC..IJN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
A N·G 0 LA 
.ETHIOPIE 
KENYA OUC 
HOZAMBIOU 
oMAOAC:ASC 
UN SUO AF 
ETATSUNI5 
CANAI>A 
ANT NlERl 
• ·ANT fR 
GUATEMALA 
YENCZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGEI'I:T INE 
CHYPQE 
l I BAN 
S Y A IE 
1 R A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAK I 51 AN 
CEYLAN 
HONC J(QhC 
THAILAIIIOE 
HALAISIE 
SINGAPCUR 
INOONESif. 
AUSTRAL I£ 
N Zf.LANDE 
•OCEAN fR 
PORTS Ff.IC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE R !io 
AELE 
AMfR NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
IIHANOE 
NORVf.C:E 
SUED£: 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
YOUGOSI.AV 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
••AL(:Ef<IE 
TUN I ~",\E. 
L I BYE 
• SEN!:: CAL 
•C IVCIRE 
GHANA 
·CAMEROUN 
oCONG BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
fTHiOPIE 
Kf-NYA OUC 
M02At-:E IOV 
• ~\t.OAGASC 
UN SL'D AF 
ETATSl.JNIS 
CANADA 
ANT t>.:EERL 
• • ANT FR 
GUt.TEMAL A 
VE"NEZUEL A 
I 3 4 !::; 
2835 
I 4 9 ~-
670 
650 
416 
2 I 
4 2 
4 7:.! 
I C 6 ~ 
266 
5 5 :> 
I 0 8 •: 
9 I 4 
67 
31 
137 
162 
I 4 
3 8 0 
360 
I 64 
I o 
I 35 
ICO 
! 5 
20 
98 
10 
20 
I 5 
I 8 
7 7 
175 
8 8 I 
., 
17 
25 
I 7 
7 9 
I 6 
70 
2 3 
II 
I::; 
o I 
62 
2 <0 
28 
42 
I 37 
I I 
4 2 
17 I. 
56 
I 6 
" I 7 
I 6 
31 
46 
.I 6 
26 
122 
OUANT I TES 
10107 
4 1 e e 
562 
528S' 
2309 
6 7 ~ 
929 
1675 
9 2 0 
360 
3 0 4 
214 
II 
22 
2 6 ~ 
502 
107 
276 
539 
4 8 7 
2 6 
7 
7 3 
I 6 9 
I 
5! ~ 
230 
I 2 4 
II 
8' 
6 5 
2 8 
8 
I 5 
5 7 
I 4 
' I 0 
" 75 
636 
37 
9 
I 4 
I I 
3 I 
; 4 2 
I I 6 
2 7 8 
39 
37 
8 
I 3 
4 8 
19 
29 
139 
7 
I 2 
I 4 
30 
24 
J 4 9 
368 
158 
135 
99 
I 5 
I 4 
2 7 
72 
II 
8 
7 
2 5 
3 
I 2 
2 
8 
10 
2 
2 
2 6 
TONNES 
2034 
683 
~ 0 1:, 
854 
I 3 I 
8 
425 
72 
169 
17 
17 
4 
5 
19 
I 6 
66 
3 
5 
2 
2 I 
24 
483 
230 
I I 9 
as 
6 4 
I 4 
4 0 
I'' 
3 
19 
77 
• 2 
4 
10 
I C 
I 7 
42 
3 
14 
I i 7 '.:i 
3 .<: 2 
I 2 I 
7 3 
56 
II 
2::: 
210 
28 
I 
58 
I 
II 
I 316 
890 
3 
41. 
290 
33 
6 
714 
166 
4 
6 4 
I 
4 0 
30 
6 
15 
I 25 
I 5 
I 
I 6 
32 
I 
Voleurs un;taires: $ por umte de quantite indtquee- X: votr nott'S par praduits en Annen. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
I i I{, 
I 2 I 2 
6 0 '; 
230 
16 
3< 
"584 
"J) 4 
::· 2 0 
4 ~ j 
699 
863 
I 7 
92 
9/l 
I 4 
24 
I 
II 
44 
51 
9 
3 
12 
I 3 
2 
I 44 
796 
55 
12 
55 
10 
57 
22 
II 
15 
17 
2 I 6 
28 
39 
135 
7 
37 
15 
I 
50 
12 
7 
14 
I 8 
I 7 
A I 
I 4 
MENCEN 
6104 
2400 
,. 
:3761 
J7t;.~ 
627 
8J5 
504 
778 
2 8 ~~ 
125 
• 17 
2 ,,, 
440 
a a 
21C 
3 2 6 
HI 
19 
5 
46 
100 
14 
27 
25 
59 
594 
3 3 
7 
2 2 
I 36 
64 
98 
6 3 
24 
3 
43 
35 
~5 
I 5 
34 
6 
13 
I 
17 
I 
2 
I 3 
I 8 
24 
3 
I 
I 
19 
2 
II 
3 
2 
I 6 
I 22 
TONNEN 
496 
I 53 
23 
2tr.5 
83 
5 
7 I 
32 
28 
22 
6 
21 
;j 
13 
33 
21 
7 
I 
6 
38 
I'' 
12 
I C 
Bestlmmung 
!Destination 
r- CST 
EOVATEUR 
PER 0 L' 
CHI L I 
PA!lAGUAY 
URUGUAY 
AFo!GENTINE 
CHYPRC: 
L lOAN 
SYRIE 
I R t. !<: 
IFIAN 
ISRAEL 
JCI'iOAN IE 
ARA~ SECU 
PAKISTAN 
CEVLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANCE 
•C'CEAN FR 
POATS FRC 
M 0 N 0· E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRO 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM F'EO 
ROY •UN I 
NORVEGE 
5 U ED E 
F'INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GREC£ 
MAROC 
• • A L (:e. R IE 
TUNIS If 
•SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN SUIJ AF 
• •ANT FR 
PEROU 
CHI L I 
IRAN 
AUSTRAL IE 
•N OUIN to: 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEt-1 FED 
POYoUNI 
NORVEGt: 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
G R f C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 I I: 
• SEIIIECAL 
ETHICPIE 
UN SUC Af 
• • ANT FH 
PEROU 
CHI L I 
IRAN 
AUSTRAL II:: 
•N GUINN 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland loeutschlandj IUH) .. , ltalia 
I. 4 
27 
6 
a 
2 9 
38 
467 
53 
I 0 I 
32 
13 
4 
34 
12 
:S3 
7 
13 
19 
,. 
9 2 
I 4 I 4 
7G 
VALEURS 
Jltltl 
1670 
1620 
1572 
1981 
1403 
UNITAl RES 
IA75 
1720 
1641 
I I 6 9 
2176 
I 57 I 
2 
2 
II 
30 
I 6 9 I 
1708 
1673 
I 772 
TOILES CI~EES TISSUS HUILES 
WACHSTUCH U A~O GEOeLTE GEWEBE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1446 
273 
32 0 
803 
35 I 
446 586 51 
9 226 25 
302 5 I 3 
129 352 10 
3 238 I 
35 
I I 6 
I I 9 
54 
25 
I 2 3 
21 
Ill 
I 8 
I 4 
2 6 
I 3 2 
4 5 
229 
30 
lA 
26 
62 
12 
I 4 
12 
10 
25 
I 3 
42 
44 
229 
30 
14 
12 
I to I 4 
38 
CUANTITES TON~ES 
775 326 
I 2 9 5 
220 207 
398 II I 
I 3 6 2 
2 2 
6' 
42 
18 
6 
54 
4 
45 
5 
3 
7 
9 J 3 3 
50 4 8 
I 58 I 58 
2 I 2 I 
I I II 
2 C I 
21 
9 
8 
5 
7 
7 
10 
9 
2C 
VAL[URS UNITAIRES 
1866 1368 
2 I I 6 
1455 1459 
2018 I 162 
2581 
I I 2 
I II 
SJ 
I I 
8 5 
16 
6 2 
I 5 
II 
I 2 
I 
5 7 
2 I I 
I 0 4 
3 
I 0 4 
71 
• 3 
39 
I 7 
3 
2. 
3 
18 
3 
3 
2 0 
2777 
2173 
3385 
3 3 5 2 
2 5 
I 3 
33 
15 
I 0 
7 
2 
I 5 
10 
., 
18 
9 
6 
8 
7 I 5 
32 2 
4 3 4 I 8 
~:s , 
100 
2 
29 
12 
29 
9 
J 
5 
13 
10 
22 
7 
70 
EINHE ITSWERTE 
1636 1798 
1601 2359 
1653 151.7 
2014 1759 
1357 
NOB 
59. 0 9 
WERlE 
208 ISS 
9 4 
I 9 9 I I 3 
5 {j 55 
I 4 
14 23i 
s 
20 29 
I I 
2 
26 
77 I 
I 4 
II 
6 
MENGEN 
108 
4 
103 
I 6 
57 
2 
25 
38 
TONNEN 
97 
I 
73 
45 
2 I 
I 9 
20 
EJr,;HEITSii'ERTE 
1926 ISSS 
1932 1548 
Einheitswerte: Sre ausgew1esener Mengenelnhelt- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e•nzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier.Oecembre - 1961 - Janua:r·Dezember export Tab. 2 
Bestimmung EWG I I I · I 1  !Destination CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,- CST r---------~-------L--------~-------L---'-"-"'---L-------1 
liSSUS CAOUTC AUT ::1 (',ONNETlllll 
KAUTSCHU1 I I" RTf CEWtUI 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
.A E l E 
AM(R NRD 
FRANCE 
BELG·1...l'X• 
PAYS eAS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NOR 'lEGE 
SU~E:IE 
VALEURS 
8320 
46.::.7 
72 
3 59 ) 
7 5 2 
5 ~-
8' 
2 I 8 9 
1050 
1029 
30S 
6 2 
39 
57 
2 78 
3 : 
168 
136 
36 
I 0 
I 6 6 I 
7 9 
23(; 
31 
H 
26 
51 
2) 
5 " I 0 
4 5 
7 2 
3 5 t. s 
I 4 I 2 
sa 
2077 
22 
A9 
I I 6 2 
9 
21 
220 
I 
I 0 
I 6 3 3 
7 6 
2 I 2 
2 8 
3E 
24 
5 
AA 
lOCO C·OLLAHS 
I 0 9 ""' ..: 4 ,; 2 
1052 1790 
I I I 
4 0 6 0 3 
4 e 1 
2 I 
e 4 s 
166 
1/ 7 1 
AI 0 
5 
5 
<5 
}2 
I i 8 
4. 
33 
29 
A 
!;.0 
23 
31 
72 
F INLANOE 
OANE1'1ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE. 
TUNIS IE 
GHANA 
KENYA OUG 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
Vf:NEZUELA 
P n~ o u 
262 52 
32 30 
L I BAN 
SYRIE 
I RAN 
VIE TN NRO 
VlfTN SUD 
AUSTRAL IE" 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T IERS 
AELE 
APt!ER NR(l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEV.ARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
YOUGCSLAV 
GRECE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
GHANA 
KENYA CUG 
UN SUC AF 
ElATSUNIS 
CANADA 
GUATEMAL.A 
VENEZUELA 
PEROU 
L I BAN 
SYRIE 
IN AN 
VIETN NRO 
Vlf.TN SUO 
AUSTRAL IE 
23 
18 
I 0 
I 3 I 3 
I 2 I 2 
2!:: 
QUANT I,TES 
5475 
3049 
'9 
2372 
419 
4 3 
38 
I 2 0 6 
8 6 9 
74 6 
19C 
2 ' 2 ~· 
30 
196 
15 
7 9 
68 
14 
6 
I I 9 ~ 
67 
I 7 0 
2 9 
3.: 
10 
" 2 9 
3 :-
36 
36 
I 3 7 
19 
16 
IC 
TO~~NES 
2279 
7 I I 
A2 
I 5 2 7 
lA 
40 
53 7 
3 
13 
158 
I I 8 5 
66 
I 53 
2 7 
32 
18 
3 7 
VALEURS UNITAIRES 
903 
877 
I 
2 A 
2 
I 4 
7 6 2 
I 0 I 
I 7 
I 7 3 7 
1269 
5 
A60 
224 
3 
637 
6 2 5 
A 
3 
2 0 
I 9 
I ~ 4 
3 
23 
22 
3 
3 A 
29 
22 
3 8 
A2 
18 
"'o IIi or 1s2o 1557 121J 1 J e 3 
I ~<II C E E 1527 1986 120<1 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER Nr~O 
I 5 I ~ 
I 7 9 '., 
1360 I 3 I I 
I 254 
T I S S U S I 1-t P R E C N E 5 t:: ll (; U I T S 1\: "'-
CElRAENKTf.. USW CEWf[E A rJ t" 
VALEURS 
M 0 N 0 E )345 
CEE J~i5 
.AQM 283 
P·TIERS .2504 
AELr 12<:7 
~~; R NRD "',3 
FRAt.C£ 47 
BELG•LUX• 86 
PAYS BAS 170 
ALLEf~ FFO 167 
[TALl[ 65 
ROY·UI'.I 72 
7 42 
I 6 I 
'6 0 
31 (j 
I I ;~ 
" 
:; I 
I I :~ 
I 2 
3 l 
IOOQ CGLLARS 
I 7 6 5 fJ 
I 6 5 3 7 
I 
II I U 
6 
I 0 I 
:..1 .2 0 
) ') 
Valeur• unlto/res: $par unitE! de quantitE! indiquec --·X: voir notes por produJts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
96 I 
]61 
I 
:;99 
41"7 
A 
4 ~l 
4 I 
IC~ 
00 
I J 
2 J 
9A 
" 126 
87 
31 
10 
2 
I 9 
2 
14 
18 
2 
2 I 
~ENCt:N 
:.S96 
160 
I 0 
" 98 
28 
20 
II 
AO 
10 
A B 
32 
10 
6 
I 
7 
10 
NOB 
59 • I I 
WE R 1 f. 
:; I 6 
4 2 
I 
2 7 4 
2'1 
2 
14 
9 
12 
I 
) 
6 
15 
5 
18 
i 9 I 
TONNF:N 
I 6 0 
32 
I 
I 26 
17 
I 
II 
6 
6 
7 
I 
2 
A 
II 
0 9 
EINHriTSWERTF 
:?427 1975 
z 2 :: ~~ 
2!;to9 217> 
2 57,, 
2 I 8 6 
130 
I 2 
2 0 4 4 
1073 
IS 
" 6 4 
)A 
32 
'IllER T E 
I 8 3 
62 
10 
I I 2 
2 9 
6 
12 
Bestimmung EWG l j_ I II .I ~nOt~ CEE France Belg.-Lux. Ned~rland Deutschland I ltalia 
t ,-CST r---------~------~------~~~----~---"-"-"--~------~ 
NORVEr.t 
5 U ED E 
FINLANDE 
D-ANE MAO.:~. 
S li ISS E 
AUTRIC!iE 
YOUGC5LAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
~AROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIEYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•C IVOIRE 
ETHIOPIE 
5-C MAL I E R 
oMACA(";ASC 
ETATSUNIS 
Vi;"NEZUEL A 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
K 0 WE I 1 
PAKISTAN 
MALA ISlE" 
INOONE:SIE" 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 [ 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FfO 
I TAl IE 
ROY •UN I 
NORVEf:E 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUSOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUN IS I E. 
l I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•C IVOIRE 
ETH!OPIE 
SOMALIE R 
·MADAGji,SC 
ETATSIJNIS 
VENEZl."ELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
MALA ISlE 
INOONESIE 
AUSTRAL I(· 
M 0 N 0 F. 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2 '_;" 
2 I 2 
.. 
8 3 
2 6 
30 
I 63 
I A 
.23 
206 
32 
10 
19 
3 2 
2 3 
I 5 
IC 
IC 
4 9 
33 
I 5 
22 
95 
I 4 
I 3 
26 
2 ~ 
2 7 l 
)A 
OUANT I TES 
) 2 :' 2 
7 A I 
9 0 I 
I 58 4 
753 
9 
52 
109 
260 
205 
I I 5 
3 c 
I 6 A 
2 I 5 
1 o e 
I 4 7 
I A8 
AI 
20 
7 6 
2 7 
A 0 
8 
I 9 
822 
" 
5 I 
IV 
I I 
10 
7 
9 
7 
2 7 
16 
3 8 
I 
22 
I ~· 
2 0 5 
2 
VALEURS 
1035 
749 
J I 4 
1581 
I 6 2 9 
32 
I I 
I 
23 
7 
,,, 
16 
206 
3<! 
A9 
12 
II 
TONNES 
I 2 I 6 
IB7 
886 
I 42 
4 I 
7 
9 
3 
I 70 
5 
17 
I 3 
) 
8 
12 
822 
5 5 
II 
II 
I 
UNITAIRES 
610 
8 6 I 
2 9 3 
2 2 "6 
2732 
353 
340 
I 2 
9 
214 
6 
BA 
A99 
A 8 5 
I A3 
60 
81 
13 
35 
25 
I 2 
55 
TIS SUS ELAST AUT OUE BONNETER 
GUMMI[L~ST ISCHE GE~~8E 
VALEURS 
M 0 N D f 7108 
CEE 27:~7 
·AOM 132 
P•TIERS '•238 
AELE 1776 
AM~R NRD 1387 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
Al.LEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
I RL A~DE 
NORVECE 
SUEOE 
F INLANC.E 
OANE~1ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAf!'<E 
GRECE" 
160 
3 6 ~ 
819 
96A 
42 9 
384 
22 
102 
2A 7 
I 2 6 
372 
329 
213 
I 2 9 
19 
A c 
1453 
7 5 G 
09 
605 
I 6' 
304 
9 0 
59 
277 
J 3 0 
64 
A 
A 
13 
24 
66 
I 
3 
9 
6 
1000 DOLLARS 
63C 324 
442 240 
2 0 3 
I 6 9 8 2 
3 I 3 2 
7 7 I 5 
A 27 
' I
I 7 
I 6 
9 3 
I 3 0 
I 
8 
2 
I 
I 
I 2 
II 
231 
:.S26 
159 
244 10 
I 7 8 I I 
61 
82 
17 
30 
163 
10 
19 
32 
)A 
I C 
5 
8 24 
5 I 0 
22 
AI 
2 
13 
26 
25 
272 
2 
MENCEN TONNEN 
I 4 2 I 9 9 
148 6 
8 7 
1263 86 
670 20 
I 5 
6A 
A3 
26 
I 2 
IA7 
195 
53 
I A 0 
136 
39 
20 
2 
"4 J 2 
27 
AO 
5 
51 
19 
10 
7 
2 
I 4 I 3 
A I 
16 ,. 
6 
22 
I 5 
205 
I 
EINHE ITSWERTE 
1538 18118 
878 
1618 1302 
1601 
249C 
510 
3 
1977 
1095 
459 
50 
•• 267 
97 
I 2 0 
I 3 
91 
236 
99 
3 I I 
162 
I 56 
19 
A 
10 
NOO 
59 • I J 
WE R T E 
2 2 I I 
789 
17 
I o4 0 5 
454 
532 
89 
86 
66 
54 8 
I 8 9 
5 
2 
12 
6 
87 
56 
I 0 7 
6 
29 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnheit- X: si<!hc lm An hang Anmcrkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier·Decembre - 1961 - januar·Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~Be-stimmu~~--~~~~~~~l,~,,~~~s=timmu~ng~l~~l~I~"~J~ l De~i~ST 1--E_';'_E_~_...L_F_r_ance __ .._a_el_g_ •• _L_u_•·...L_N_ede_rl_a_nd_,_I'D_•_•_~_HR_hl_lan_d_ •._l_l_ta_l_i•--J l Des;:o~;T E~~ France Belg •• Lux. Nederland I Deu~~~~andl ltalia 
TUROUIE 
ROUMANIE 
• • A l (' E" R 1 E 
T U N I 5 I.~ 
L I E! Y E 
EGYPT[ 
oSENEGAL 
oC IVOIRE 
•CON<; LEO 
U"N ~U['> AF 
E T t. T S Ulof I 5 
CANIIOA 
MEXIQUf. 
GUATE~:ALA 
VENEZULLA 
CHI L I 
L I B At-. 
SYRit: 
ISRA[L 
HONG KONG 
YIETN SUD 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
INOOPIIESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM(A ~RO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CONG LEO 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
C H ll I 
L I 8 AN 
S Y R IE 
ISRAEL 
HCNG KONG 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
S I"NCAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P·TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E < 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEt1 FF.O 
I TAL I E 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
NOAVECE 
5 U E DE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
YCUCOSLAV 
r; k E C f 
)3 
I 9 
53 
I I ) c 
)6 
23 
I 3 
2 c 
69 
I 2 9 I 
96 
lOB 
13 
I 5 
10 
5 4 
1€ 
199 
10 
14 
34 
I 7 
I 5 
•• I 4 
22 
53 
I 
9 
I 0 
I 4 
273 
Jl 
7 
14 
I 4 
I 
0UAN1 I TES TONNES 
I 2 6 I 2 2 I 
/1 ~; 7 I I 5 
3 !-' :<! 3 
7 6 4 8 4 
2 s 4 2 ~ 
J c s J e 
21 
6 2 I :3 
I 9 6 II 
126 52 
52 3 9 
s 3 e 
I a I 
4 I I 
2 0 4 
76 5 
52 I 0 
3 I 
I 3 
I I 
7 I 
4 3 
2 
I 4 I 4 
3 
3 
3 
6 2 
3 3 
6 
I 4 I 
2 8 9 3 5 
I € 3 
I 7 I 
3 
2 
I 4 
3 
2 I 
I 
4 
B 
5 
4 
I 0 
2 
VALEURS 
5637 
SC)IB9 
3771 
55-47 
6254 
4 5 4 8 
UNITA!RES 
6575 
651lo 
7202 
6560 
8000 
2 0 
7 
77 
II 
2S 
159 
I I 5 
• )8 
• 1 e 
I I 3 
I 
6 
2 
18 
3962 
3843 
4 li 4 7 
II 
II 
4 
2 
63 
" I 
IB 
6 
3 
2 
21 
20 
5143 
5581 
FICELLES CORDES COROACES 
BINOFAEOEN SEllE UNO lAUE 
VALEURS 
2 I 53 5 
7430 
2140 
7477 
1579 
3090 
635 
375 
5022 
1217 
I B I 
356 
36 
2 4 ~ 
198 
69 
21!5 
34 6 
4 0 
I 7 7 
B 0 ,. 
I I 4 
3108 
2 7 9 
1888 
938 
I 7 3 
125 
42 
9 
184 
4 4 
3 
3 
I 6 
9 
7 
5 
2 
138 
58 
1000 DOLLARS 
8762 561.5 
5886 597 
4 !3 3 
2826 7~7 
485 292 
1995 190 
4646 
578 
79 
240 
2 
34 
74 
14 
2 2 
I I 5 
4 
57 
6 
232 
3 4 5 
I 4 
n 
I 
4 • 
,. 
B 
89 
24 
10 
9 
Valeurs unftafres: $par umte de quort(lte md1quee- X: voir norn par produ1U en AnM.re. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
25 
<37 
22 
56 
10 
4 
B 
8 
10 
16 
9 
31 
3 
3 
35 
I 2 
MENGEN 
475 
I 0 I 
373 
I 95 
ICB 
8 
17 
63 
13 
20 
3 
I 5 
39 
I 5 
64 
30 
25 
2 
5 
19 
9 
I 0 
13 
14 
I 
I 2 
493 
39 
43 
3 
10 
20 
4 
I 48 
I 
I 0 
I 2 
26 
I 
TONNEN 
343 
83 
5 
251 
52 
I 38 
10 
II 
9 
53 
23 
I 
I 
10 
6 
II 
4 3 
I 0 4 I 3 0 
4 B 
9 7 
2 I 
I I 
I 
2 • 
2 I 
2 I 3 
I 
7 
I 3 
I 3 
6 4 
2 
E I NHE I TSWERTE 
5242 644-6 
5050 9506 
5300 5598 
5615 8731 
4250 3855 
WERlE 
2595 1425 
5 I 8 I 50 
53 I 5 I 
2024 932 
564 65 
489 291 
3 0 I 6 
9 2 9 
3 52 I ~ 
I I 0 
44 
I~ I 3 
25 5 
IH 
6J 16 
3 7 ., 
6 7 J 2 
2 0 I 4 
•o 
29 
I) 
., 
47 
TUAnUIE 
hONCRIE 
BULGAFo:IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAUr<ITAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBF.HIA 
oC !VOIR[ 
GHANA 
·TOGO f<EP 
•DAHOMEY 
NICER lA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
•CCNG LEC 
E"THIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUC 
•MAQAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
[TATSUNIS 
CANACA 
ANT NEEE<l 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERDU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAIC I STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
SELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HDNGRIE 
BUlGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L lOVE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•S£NEGAl 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C JVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROtJN 
•CEII:TRAF"FI 
•GABON 
•CONG EIRA 
•CONG Lf:O 
ETHJOPIE 
SOMALIE ~ 
KENYA CiUr. 
oHAQACASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
2 6 
I 5 I 
33 
163 
1076 
2 57 
24 
I I 0 
57 
16 
52 
I 7 
17 
I 6 2 
.. 
II 
I 4 
I 7 
.. 
10 
2 0 
53 
3 9 
I 7 
I 50 
I 5 
36 
2 B 
Bl 
2518 
572 
I 2 
372 
I 2 
I 4 
68 
206 
2 6 
Ill 
I 4 7 
28 
44 
50 
23 
I 6 
96 
' 7 H 
52 
22 
92 
102 
,. 
I B 
I 5 
I 6 
40 
20 
187 
4286 
QUANTITES 
47656 
16665 
3 9 4 0 
15009 
2491 
8085 
1823 
3 I 0 
I I 8 6 7 
2423 
242 
987 
33 
296 
228 
,. 
244 
666 
I 6 
" 47 
109 
193 
57 
4 50 
8 5 
247 
2202 
6 I 3 
31 
1 6 e 
7. 
27 
so 
4 c 
2 9 
93 
9 0 
16 
20 
27 
60 
9 
2 5 
7 4 
36 
IB 
369 
2< 
52 
0 
26 
5 
lOS 
97 
1075 
227 
13 
I 6 
38 
I 
6 
129 
II 
14 
6 
4 2 
I 0 
2 0 
53 
36 
28 
2 
122 
3 
372 
19 
I 
24 
3 
17 
TONNES 
5727 
462 
3486 
I 7 8 I 
76 
427 
II 
4 
406 
4 I 
4 
I 
13 
10 
I 3 
4 
2 
43 
41 
3 
• 3 2 I 
I 4 B 
2199 
55 0 
23 
27 
43 
I 
II 
74 
I 6 
2C 
I 2 
sc 
9 
25 
74 
52 
43 
I 
I 
3 I 
2 0 
I 
6 
3 
5 
4 
I 497 
498 
2 
10 
7 
3 
2 7 
3 
• 0 
I 7 
I 3 
8 
22329 
I 4 7 6 0 
51 
7520 
I 2 0 6 
5~77 
I 776 
I I 6 2 4 
I 2 I 0 
ISO 
749 
3 
7 0 
82 
4 I 
3 5 
270 
5 
126 
3 
100 
3B 
3 
20 
7 
I 0 
7 
7 5 
33 
I 5 
10 
J6 
I 4 5 
• 5 
8 
2 
II 
24 
30 
I 3 
2 7 
3 
B 
7 
42£:6 
I 4 I 8 9 
97> 
3 
1424 
562 
456 
4 
256 
697 
I 6 
197 
2 
83 
• 4 
I 4 
157 
5 e 
3 
3 
2 9 
3 2 
5 
9 
II 
I 7 
2 
78 
24 
I • 
IJ 
7 
33 
9 
43 
471 
1 e 
• 
12 
9 
64 
9 I 
e 
127 
I 
39 
19 
I 
6 
BO 
II 
22 
23 
2 
>B 
3 
MENGEN 
3499 
320 
29 
3153 
604 
1297 
19 
J5 
231 
35 
21 
24 
I 3 0 
61 
22 
34 
J34 
16 
e 
3 
82 
56 
•• 
2 
I I B 
29 
7 
32 
I 0 
I 9 
14 
14 
33 
44 
14 
19 
II 
" 
I 
I 5 
ISO 
6 
2 B 3 
e 
5 
I 
95 
63 
I 
I 9 
I 2 
5 
13 
3 
6 
46 
89 
I 8 7 
TONNEN 
I 9 I 2 
I 50 
3 7 I 
I I 3 I 
43 
J2B 
24 
B 
• I I 0 
16 
3 
,, 
4 
14 
2 
22 
8 
2 
85 
58 
II 
22 
I 2 
33 
I 
17 
369 
7 
E~nhe1tswerte: $1e ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniibersteflung BZT .CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestlmmung !Destination 
r- CST 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
• • ANT .F R 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAt-1A RE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K. 0 WE I 1 
ADEN 
PAKISTAN 
IN 0 E 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I SLANOE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FJNLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUCAL 
ESPAGNE 
CIBd!ALTE 
CRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
GUINEE AE 
•C 1VOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FA 
VENEZUELA 
PERDU 
C H 1 L I 
ISRAEL 
JOAOANIE 
•OCEAN FA 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMtR NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLAND£ 
DANE MARK 
S U I 5 S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
I I I I .. 1 15estlmmung E~~ France Bels.-Lux. Nederland Deu~11and I ltalia l Destlnotion 
~----~------~----~------L------L----~. ,-CST 
6 5 3 6 
I :; 4 9 
I 4 
804 
14 
I C 
102 
I 5- S 
" I J2 
I 58 
83 
I 34 
8 B 
46 
I 6 
2 0 4 
8 
2 5 
7 0 
30 
I 7 I 
81 
4 9 ,. 
JO 
23 
•• I 8 
258 
I I 7 8 7 
VALEUAS 
4 52 
446 
54J 
498 
634 
JB 2 
425 
2 
804 
2 3 
49 
I 5 
3 
17 
UNITAIRES 
5 4J 
604 
542 
5 2 7 
2276 
293 
4 1 6 e 
I 409 
I 
I 5 
9 
6 
4 4 
7 
so 
2 I 
8 
39 2 
39 9 
376 
4 0 2 
J5 8 
375 
8 I 
9 
5 
8 
44 
9 
4 
8 I 
5 
2 I 
23 
15 
I 
I 
11 7 e 1 
398 
614 
532 
520 
417 
FILETS CORDES COROAG~S 
NETZE A SINDfAED U SElLEN us \ro' 
VALEURS 
5813 
6 3 I 
805 
2781 
1420 
57 
6 I 
106 
304 
I 2 3 
37 
6 I 
I 3 0 
626 
162 
4J 
184 
I 9 S 
35 
I S 7 
410 
14 
5 I 
2 3 
36 
2 2 3 
6J 
86 
10 
302 
33 
28 
33 
33 
20 ,. 
23 
2 I 
240 
86 
2 9 
I 9 
" 2 2 
1578 
OUANTITES 
I 8 I 0 
2 6 6 
I 9 3 
9 6 6 
35 0 
I 4 
I 6 
27 
I 7 6 
30 
I 7 
109 
24 
95 
27 
6 
35 
'" 4 
40 
I 23 
1836 
2 I 3 
754 
868 
258 
7 
69 ,. 
80 
30 
9 
3 ,. 
55 
157 
4 I 0 
36 
220 
57 
86 
3 
2 9 9 
I 
28 
33 
33 
7 
2 I 
8 4 
9 
TONNES 
465 
56 
186 
2 2 4 
6 7 
2 
I 2 
13 
I 5 
I 6 
4 
1. 5 
40 
123 
1000 COLLARS 
250 1649 
9 4 2 I 
28 
I 2 6 4 8 
I I 5 4 2 
2 
• 2 
I I 4 
2 0 
2 
189 
'i 0 
5 
9 5 
I 7 
2 
8 7 
I 7 
II 
I 0 
40 
I 57 8 
513 
20 
Ill 
I 0 5 
I 0 
10 
I 0 4 
1 2 4 a 
49 
5 
I 4 
4 
92 
55 
5 
145 
2 
I 25 
31 
3 
I 03 
4 
7 
25 
I 
37 
I 
320 
8 
6 
2 
93 
I 0 3 
3 
30 
15 
6 
20 
3 
B 
79 
78 
258 
E I NIH I TSWERTE 
742 745 
1619 1000 
407 
642 824 
934 
377 887 
1060 
2 I 3 
16 
831 
470 
38 
12 
18 
176 
7 
9 
130 
53 
122 
II 
I B I 
'9 
26 
49 
17 
26 
12 
20 
4 
47 
16 
HENGEN 
4 I 8 
62 
I 
336 
78 
8 
2 
3 
76 
I 
I 
24 
10 
19 
I 
35 
II 
2 
WERTE 
1018 
90 
7 
908 
535 
I 0 
47 
8 
2 
33 
456 
5 
32 
2 
60 
9 
14 
2 
6 
3 
23 
240 
2 
TONNEN 
225 
18 
I 
200 
83 
2 
II 
2 
67 
I 
5 
" 2 
GIB•I~ALTE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
GUIN£'E RE 
•C IVCIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
PEROU 
CHI L I 
ISRAEL 
JORDAN IE 
•OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AEI..E 
AHER NRD 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
NOAVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
S ll ISS E 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
AOY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUED£ 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
VIETN SUO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
317 
Tab.l 
EWG 
CEE I France I Bel&·· Lux., Nederland I Deu~~ancl I ltalia 
3 
10 
3 
I 2 
52 
• 3 I 
2 
61 
4 
7 
9 
9 
5 
9 
5 
6 
88 
II 
77 
199 
3 
JB2 
VALEURS 
)212 
2372 
4 I 7 I 
2879 
"0 57 
9 
51 
8 
3 I 
I 
6 I 
II 
I 
UNJTAIRES 
3948 
3804 
4054 
3875 
3851 
132) 
1326 
6765 
382 
3 2 I ~ 
AUT FICELLES CORDES SAUF TISSU 
AND WAREN A BINOFAEDEN SElLEN 
VAL.EURS 
2 8 I 
I I 4 
s 
ISO 
Ill 
3 
I 2 
24 
2 7 
24 
2 7 
2 5 
2 I 
I 7 
27 
QUANTITES 
167 
64 
3 
89 
7J 
I 
s 
II 
I 4 
I 5 
I 9 
I 4 
2 2 
19 
II 
1000 OOLL.ARS 
17 9 86 
2 8 4 9 
5 
5 3 3 
~ 3 I 
TONNES 
7 
I 
) 
2 
14 
18 
I S 
15 
13 
I 
7 5 
39 
34 
32 
I 4 
I 6 
I 5 
I 7 
VALEURS UNITAIRES 
1 6 8' 
I 7 8 I 
1685 
IS 2 I 
CLOCHES ETC FEUTRE PR CHAPEAUX 
HUTSTUMPEN HUTPLATTEN AUS F1LZ 
VA LEURS 
7880 
3375 
30 
4471 
I I 58 
2177 
2 0 
I 43 
6 0' 
2606 
388 
20 
40 
2 I 0 
256 
4 8 
298 
173 
22 
I 8 
23 
277 
1770 
407 
96 
23 
10 
ISO 
207 
1607 
8 I 6 
5 
78-' 
2 I 4 
444 
32 
30 
7 5 I 
5 f. 
I 2 
43 
6 7 
II 
77 
17 
14 
8 
375 
6 9 
10 
I I 
5 
1000 DOLLARS 
7 I 9 7 
6 4 8 5 
2 
• 8 2 
2 9 
253 
J9 4 
I 2 
38 
I 0 
2 
4 
I 
199 
I 
•• 
EJNHEITSWERTE 
2536 4524 
2598 
2473 4540 
6026 6446 
I 4 2 
47 
95 
72 
2 
9 
10 
16 
12 
25 
6 
3 
I 9 
HENGEN 
73 
20 
53 
4 I 
I 
4 
3 
I 0 
3 
14 
7 
2 
II 
NOB 
59. 0 6 
WERTE 
27 
8 
17 
8 
I 
TONNEN 
8 
I 
2 
EINHE ITSitiERTE 
1945 
NOB 
6 5 • 0 I 
WERT£ 
305 5242 
7 1 8 9.9 
23 
298 3319 
84 831 
124 1607 
I 
69 
76 
I 3 
I 
124 
19 
106 
3 I 5 
1459 
334 
20 
27 
•• I I 3 
30 
201 
I 52 
22 
4 
2 3 
231 
1269 
338 
96 
2l 
I l4 
2 0 I 
Yaleurt unltalres: $par unite de quantlt6 lndtquee- X: volf notes par produ/ts eQ Annexe. 
Clanement NOB: d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
Elnheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnheit- X: slehe lm An hang Anmerkungen z;u den elnz;elnen Waren. 
GecenUberstellung BZT-CST siehe am Ende dleses Iandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
r----a-;tlmmung 
!Destination 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.~Lux.l Nederland !Deutschland J (IHt) II ltalia Bestimmung I I I I 1  r-,-st-in-at-i~~ EWG France Belg.· Lux. Nederland Deutschland ltalia ,- CST 1--C-EE __ j_ ___ __!__ ___ j_ ___ _!_ ___ l_lli_<I_..L. ___ -1 
M 0 N L t 
C f. E 
• A 0 M 
P • T I f' R 5 
A E L E 
AMER NIHJ 
FRANC[ 
B'E:LG•LUX• 
PAY:. BAS 
ALLE"' FfC" 
ROY·l!~! 
IRLA~OE 
NORVEC.E" 
SUEDE 
FINLANOE. 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CliE 
GRECE 
MAROC 
ot-IAOAGASC 
UN SUD AF 
~TATSUNI 5 
CANADA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
VIETN SUO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
~ C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AM[R NRD 
655·72 
H 0 N 0 f 
c E E 
• A 0 H 
Po TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FE'O 
I TAl I E 
ROY•UNI 
N'OAVEG( 
SUED[ 
F I NLAN(Jf 
DANE ... ARK 
SUISSE 
AUTRICHC: 
MARO'C 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL If 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
Po TIERS 
AELE 
AM[ft NRU 
FRANCE 
BEL!:•LU.X• 
PA'I'S EAS 
ALLE~ fED 
I TAL I t: 
R 0 Y • U ll I 
NORV(CE 
SUEDL 
FINLANDE 
DANEMflf.lK 
SUI SSt: 
AUTR I CHf 
MAROC 
E T £ T 5 l.,.. I •: 
CANli('-A 
AU~STRALI~ 
N ZELANLf 
M 0 N ll E 
C L E 
• A 0 M 
P • ·r I!:': R S 
At l [ 
AM[R NRf\ 
6 :: ~~ • r t 
CUAI~T I TES 
686 
2 8 6 
7 
3 9 I 
I 3 5 
I I I 
I 
I I 
57 
2 I 7 
33 
9 
I 4 
2 
2 4 
6.'3 
2 
60 
., 
I& 
2 2 
4 
2 
10 
I 6 
VALEURS 
1 1 4 a 7 
1 1 8 0 I 
I I 4 3 5 
857E' 
19613 
TONNES 
ss 
50 
I 
37 
9 
I 9 
2 
2 
46 
I 7 
2 
U~~ITA1RES 
I 8:: 6 I 
16320 
2 I 1 8 9 
2J77S 
2:1368 
,. 
86 
I 
I 2 
7 :; ) 7 
7 53 5 
FORMES THE~SlES PR CHAPCAUX 
CEFLOCHT HUTSTUMPEN ~OHL INCE 
100(; DOLLARS VALEI..iRS 
4380 
139E-
I 5 
2965 
8 9 2 
IS22 
: 7 4 7 : 3 
75 5 I I 
I 73 
58 
169 
977 
I S 
550 
H 
I S ~-
3 2 
6 6 
41 
4 I 
I I 
I 3 
65 
32 
3 0 
I 
47 
19 
2 0 
I 
3 
I 
4 
3 
I I 
9 5 I 
1334 25 
I 8 (I 5 
3 2 c 3 
74 
QUANTI TE~ TONNES 
4 4 4 I 6 
I 3 ~ 4 
2 2 
3 0 3 8 
B I 
I 53 
20 
16 
91 
2 
5-, 
I 4 
3 
I I 
! 3 ~-
1 e 
3 4 
7 
VALEURS UNITAIRES 
9865 10875 
10411:1 
9 7 8 ~. 
I 0 2 5 3 
9 9 [. 8 
I I 
C·:JATE5 t>ITICLES TO:>:TISS(~ ETC 
·~ ~ T T E :., .'\· [) \• ,, R E ~~ D t. R A IJ ·: 
VALEUR$ 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 f 3871 :i 3 4 
209 
'):.! -~ 56 0 
CEE 197'' '• ';I~! 2 7 0 
Valeurs unJtmres: $par unrte de qu::ulf.(~ ~narquee- X: vcw n::Jtes I•M f'!.J'!'I!t~ er. Annexe. 
Classement NOB : cf correspond.ance NOB/CST en fin de volume. 
~ E ~- C l t; T 0 ~.; :->: :: ·,: 
I :, 4 S 4 
I 4 9 
5 
I 4 3 2 8 
] I 2 0 
5 8 7 
19 
64 
2 
I 
5 
5 I 
71 
16 
22 
9 
16 
EINH~JTSiriEF<TE 
2C)3J 10831 
I 2 7 4 5 
2 I 2 S 6 
'2 4 8 0 0 
WERlE 
3 5 4 1 5 I 
2 4 I 2 5 I 
2 
I I 2 a 6 5 
8 851 
1489 
I 73 
3 4 7 
2 I I 4 3 
918 
529 
38 
! 51 
30 
65 
37 
31 
9 4 
I 3 0 7 
I 62 
3 I 6 
7 4 
HE.NGEr.l TONNEN 
2 4 2 5 
I 29 
295 
66 
I 53 
20 
IS 
<9 
56 
3 
14 
3 
6 
4 
3 
I I 
L:INI11. llSWERTE 
NOS 
9767 
9930 
9712 
9895 
9 7 3 2 
'; -~ • G : 
• A 0 M 
P • T IE k ~ 
AEU 
AMt' H NRO 
Ff.!ANCC 
Bfl.GolUX• 
PAYS UAS 
ALL[M FED 
IT.~l!E 
R C Y • ll N I 
ISLA~~[I[ 
NO~Ii Gt. 
SUE Of 
FINLANUE 
OANtMARK 
SUI SSE 
AUTRlCHE' 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC ., 
• • to L c; E k IE 
TUNIS I( 
CANAFCIES 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
L I BAN 
I ~A K 
ISRA[l 
JORDAN IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 1'1 
P•TIERS 
AEl.E 
AMER NRD 
FRANCE 
6ELG•LUX• 
PAYS 6AS 
ALLE~l FED 
I TAl I E 
R 0¥ • l.i N I 
I 5 L 4 t.o DE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANC..E 
DANEI-'AI<K 
SUISSE 
AUTR I CI~E 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
• • A l c; E' I~ I E 
fUN IS If 
CANAil:IE:S 
UN 5\..IC AF 
Ei4TSU"-I= 
l. IS AN 
IRAK. 
ISRAEL 
JORDAN IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMF'R NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A C M 
P•TIE'RS 
AELE 
AMER NRD 
PA-YS BAS 
ALLf~t ,.ED 
I 'I A L I [ 
5 U E D F 
FINLfiNOE 
OANE~IARK 
SUISSE 
A',lTRI<ME 
t; R r r.: r 
T l,!'"' 1> ll I f 
M!:RO~ 
• • ALt:t;.R IE 
•$E~ir'3AL 
• C I V 0 IRE 
oMAOA(;ASC 
VENEZUL::LA 
UI1UGUAY 
I H A K 
IRAN 
T H A I L tdli Zl E 
PH!!., I Pi>:~ 
S t (' F'; f 
I 2 I 
I 7 7 I 
r 2 e 1 
I 9 
I 7 5 
489 
956 
322 
J ; 
I 06 
I I 
<2 
I 7 I 
3 2 
I 2 8 
3 6 ~.i 
4 J /1 
I o 
2 4 
2. 
94 
14 
26 
24 
19 
2 I 
60 
I 4 
77 
OU.iNTI Tf::.S 
~ 9 8 () 
424(} 
I I 9 
I 6 I e: 
I I 6 4 
17 
249 
43 I 
2378 
I I 8 2 
9 
104 
I 2 
4 8 
242 
I 5 
2 7 8 
2 5 2 
2 34 
6 
17 
39 
86 
I 9 
- I 4 
I 7 
17 
45 
62 
9 
39 
VALEURS 
646 
4 6 5 
1017 
IC9t 
I I C' I 
I I 9 
2 ·;) s 
I I 7 
2 
6 0 
I 4 
132 
63 
19 
7 
13 
2 
I I 
9 
6 
I 3 
25 
94 
I 4 
TONNES 
779 
4 7 3 
I I 7 
!86 
I I I 
I 
100 
2 5 
34 6 
2 
56 
9 
27 
I 
I 3 
4 
I 
5 
36 
86 
19 
UNITAIRES 
685 
442 
I J I 7 
I I 0 2 
I ·:54 
?I 
81 
2 7 
29 
IC 
I :;, 
I 2 
1312 
r : 1 5 
9 7 
86 
90 
I I I 7 
37 
9 
I 6 
I 4 
2 
6 
399 
3 56 
2E5 
I 23 
17 
I 3 
74 
159 
24 
I 3 
7 
31 
5C 
2 
26 
2 
I I 
I 7 
2 
60 
I 
I I 5 I 
872 
2 
276 
I I 6 
I 6 
I 4 
I 2 9 
724 
5 
I I 
7 
27 
4 9 
2 
27 
I 
I I 
I 6 
2 
62 
I 
I 
487 
3 I 0 
1033 
1060 
MECHES 
OOCHTE 
PH LAMPES RECHAUOS ETC 
F LAMPEN USW GLUCHSTR 
VALEURS 
9 6 I 
78 
93 
600 
IOO 
34 
2 4 
I 4 
19 
I 2 
3 5 
2 3 
I 6 
2 2 ,. 
.. 
I I 
15 
2 0 
14 
2 0 
16 
10 
I I 8 
2 J 
:: 6 
I 2 
2CJ 
1000 DOLLARS 
I I I 7 2 0 ;5 
6 
5 I 
50 
6 
3 5 
I I 
I 5 
203 
CUA~TI TES TONNES 
I· I 4 6 
947 
125 
J ~)" 
549 
~' <J 
I 7 
80 
J <i 2 
42J 
2o 
I I 
12 
76 
MENGEN 
2485 
!542 
942 
840 
44 
I 3 
10 
I 
I 9 
14 
TONI EN 
4:E2 
I 47 
I I ~ 
I 0 2 4 3 
202 
I 2 3 6 
5 
J 
ISO 
7 
2 3 2 
231 
224 
I 4 
4 
8 
36 
I 04 
38 
EINHE !TSWERTE 
B 7 7 
670 
I 2 I 7 
r I 2 7 
NOB 
7 0 •.I 9 
WERTE 
58 6 7 4 
4 I 2 6 
38 ' 
5 ~ 7 4 J 
•• 6 
26 3 
22 
I 4 .• 
I 8 I 
9 3 
35 
12 
16 
21 
34 
I I 0 
I I 
I I 
20 
16 
2 
I I 6 
2 :s 
2n 
I I 
MENCEt~ 
WERTE MOI~Ilf 301 55 9 9 I I 0 
TC~NEN 
35 
12 
2 
20 
2 
2 I 7 <J 
I 0 :1 J 
75 c f f. 2.7 2 
30 •A 0 M 2!3 24 
P•Tir:l~S 143 29 
AFL!: t,2 
fl H r f< N R D 
12 
2 
94 
J7 
2 
Einheitswerte: $Je ausgew1esencr Mengenemne1t- X: s1ehe rm Anhaflg Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenQberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I I I I J l De;::ti~ST 1--E_;'_E_~_ ...... _f_ran_c_•_J....Be-lg_ •• _l_u_x_ • .I....N-ed-erl_•_n_d....LDe_u_~_Hc_~,_la_n_dJ....,_I_ta_l_ia--1 
PAYS BAS 12 
ALLEM FED 12 
I TAL I £ 
SUE' DE 
FINLANL'f 
DANE~~hK 14 
SUISSE I I 
AUTR1CNE e 
GRECE 
TUROUIE 4 
MAROC 26 21 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
• MAOAGA5C 
VENEZUCLA 
URUGUAY 
IRAK 
IRAN 1 I 
CEYLAN 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
SECRET 99 
VALEURS UNITAJRES 
M 0 N 0 E 3259 2018 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
4196 
2)81 
9 9 
2 0 5 I 
655·83 TISSUS ART PR USAG TECHNIQUES 
M 0 N 0 E 
c ' ( 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FE"O 
I TAL I E 
ROY·UNI 
!RlANDE 
NORVEl-£ 
SUEDE 
FINLANOE 
OANE~ARK 
St;JSSE 
AUTR1CHf 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROU l f. 
EUF<OPE NC 
U R S ~ 
POL Of'N[ 
TCt-fCOSL 
t-'Of'i(.RIE 
RCUMf,N If 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS I£ 
l I BYE 
EGYPTE 
•SENF.GAt 
•C IVOIAE 
• CONC- Br.IA 
·CONC· LEO 
ANGOLA 
MOZA~B IQU 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME .X I QUE 
CUElA 
DOMINIC R 
ANT NEEGL 
VENEZUELt. 
COtOH81f 
BRESil 
PEROU 
CHI L I 
URUOUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L 1 BAN 
SYR1E 
!RAK 
I F< AN 
ISRAEL 
AFGHAtd ST 
INDE: 
c E Y L, f< r· 
JAPCN 
HONG KONG 
THA!l.ANOE 
PHJLIPfJIN 
MALAI~>lE 
5 INGAPOUR 
I NOONf51 f. 
AU;,:, I r,. /.. l I € 
TECHN Gf.WF.ElE USW A SPINNSTOFF 
VALEURS 
I 7 3 0 5 
7 2 0 6 
1035 
B 1 7 
1935 
I 595 
[ A 0 l1 
4 3 1 
" 6 0 I 
8) I 
1292 
107 
I I 9 8 
445 
I I 5 
I 11 6 
277 
I 59 
2 I 3 
I 0 
i I 
7 ' 59 
38 
I I 
2 2 7 
2 52 
3 5 
10 
172 
32 
<7 
13 
i76 
I 2 
22 
I J 
3 I I 
I1AA 
2 1 
2 2 8 
31 
I 9 
I > 
0 4 
I ·1 ~ 
I :1 0 
!, 0 
1 1 2 
59 
2 55 
I I 
3 2 
30 
32 
''" 
"' 20
;· 7 7 
17 
I I 
II 
18 
7 ,, 
II 
3 7 
7 5 
3 s 
50 4 I 
I 8 3 8 
309 
28'?7 
I I 7 5 
2 4 5 
34 5 
4 0 2 
4 3 8 
6 53 
74 
2 0 
328 
178 
7 0 3· 
34 
'"2 63 
16 
59 
I 0 
I 0 
44 
10 
2 I 
30 
5 
2 0 0 
223 
2 9 
29 
30 
14 
5 
243 
2 
10 
6 
I 5 
21 
22 
49 
7 
6 
2 I 
15 
1000 DOLLARS 
3273 742 
2092 366 
I 9 3 2 
986 374 
.t. II I 9 3 
I 9 I 4 
J6 3 
700 
692 
3J 7 
76 
2 
6. 
I 5 I 
I 5 5 
52 
" 2 
2 5 
3 J 
2 4 
165 
• 21 
I 2 
96 
I 7 
2 
6 5 
24 
I 4 
6 5 
1 :i 
26 
136 
162 
42 
32 
44 
30 
II 
25 
40 
22 
6 
I 4 
12 
67 
I 
I 
I 
30 
Valeur• unltalres: $par unite de quontitl! indlquee- X: voir notes par prodults el) Anncxe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 0 I 
I 4 
II 
2 
' 
II 
EINiiE1TSWERTE 
5327 
6526 
2430 
23 
A073 
I 8 4 J 
IH 
546 
3 4 8 
764 
772 
122 
II 
I 56 
395 
415 
194 
sea 
3 A 7 
41 
71 
76 
98 
I 59 
4 
37 
80 
2 
3 
' 10 
90 
I I 2 
22 
90 
15 
10 
36 
3' 
95 
19 
6':· 
15 
I I 0 
I 
IO 
6 
20 
a._,. 
·s ~ 
2 (,) 
1 6 3 
17 
I I 
II 
4:i 
17 
NOB 
59 • I 7 
WERTE 
I 7 2 J 
460 
5 
1229 
3 0 6 
59 
I 0 0 
8 
69 
303 
I 2 5 
I 
4 
77 
6 
2 
54 
II 
33 
12 
I 8 7 
47 
9 
6 
36 
4 
3 
22 
2 
4 
10 
6 I 
I 
I I 4 
58 
I 
63 
10 
9 
16 
2 
5 
10 
2 
8 
29 
' 13 
9 
7 
64 
23 
6 
3 5 
Bestlmmung l Destination 0 csr EWG CEE I France I Belg.·lux.l Nederland I Deu~11and ! ltalia 
OUANTIT[S 
MCNDE 3624 
C[E 11136 
• t. c r~ 1 eo 
P•TifRS .:?005 
tEL:. 806 
t.Mfl" I'.RO IC5 
rR;.•,cE 219 
BELG•LUX• 194 
PAYS BAS 316 
ALLEM FED 344 
ITAL·IE 363 
ROY•lJNI 76 
IRLANOE 7 
NORVl"GE 131 
SVEOE 20A 
fiNLANDE 244 
DANf~ARK 57 
SUISSE 226 
AUTRICHE SS 
PORTUGAL 27 
fSPAGNE 18 
YOlJGOSLAV 52 
GRECE' 28 
rUROUIE 34 
EUJ'.IOPE NO 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MONGRIE 
R0UHAN1E 
/>1Af<OC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I flY E 
EGYPTE 
• SENEGAL 
•C JVOIRE 
•COI\G BRA 
•CONC LEC 
A NCO LA 
MOlAMBIQU 
RHOO NYAS 
2 
I 2 
5 
2 
50 
I I 2 
lO 
4 
2 5 
10 
6 
3 
}9 
UN SUD AF 79 
ETATSUNIS I 00 
CAN~DA 5 
MEXJOUE 43 
CUBA 4 
DOMINIC R 2 
ANT NEERL 6 
VENEZUELA I I 
CCLOMSIE 36 
8Rf'3!L 16 
FEROU 13 
CHILl lA 
URUCUAY I I 
ARGENTINE 42 
CHYPRE I I 
LI8AN 22 
SYR1E 56 
1RAK 52 
I RAN I 5 
ISRAEL IS 
AFGHANIST 4 
IN 0 f 3 I 
CEYLAN 2 
JAPO~ I 
HONG KONG 3 
THAILANOE 5 
PHILIPPIN II 
MALAISIE 2 
SINOAPOUR 6 
INOONESIE 39 
AUSTR~LIEI 4 
VALEURS 
M 0 N 0 E 677~ 
C E E 5018 
•AOM 2956 
P•'flERS 4768 
AELE 4873 
AMfR NRD A486 
TONNES 
I 0 2 3 
3 3 'i 
I 34 
55 4 
22 0 
46 
66 
58 
107 
103 
IS 
4 
62 
34 
I 32 
7 
64 
I 4 
4 I 
108 
6 
2 
I 0 
5 
3 
I 
48 
I 
I 
3 
6 
8 
7 
27 
I 
10 
U!-o:!"!"AIR~S 
"'9 2 e 
5503 
2306 
5229 
53 A I 
5 1 0 4 
6 55 • 9} Tl!YAUX PR POMPES 
PU~PrNSCHLAE~CHE 
VAlf!JQC, 
MOI':DE :?C;;.t, <:43 
CE!:: Sf.C 154 
·ADM 1~;'! 150 
P•liERS 1038 139 
AflE ll]O I 
AMER NRO 176 71 
FRANCE l 0 
BEL.0•LUX• 223 AQ_ 
Pt.'f'S BAS LJ67 II 
ALLEI-' FE!:! 1.7 18 
ITALlE 1:!3 85 
NORVfGE I 9 
5UE:!:f 272 
F"INtANDE !9 
DANF~IARK 88 
SUISSE 34 
AU1RICHE 13 
TUROUIE 60 4 
~1/1/~0C 33 33 
••ALGERIE 82 82 
L U' Y f" I 0 
J:(,'fPlE 30 
• ~,ftc[GAL 1e 18 
CHIL 1 
I ; 
I 28 
"e 
I A 
37 
15 
6C 
ll 
676 
43 5 
4 I 
20::! 
7 6 
77 
I I 3 
!50 
95 
17 
I 
I 3 
2. 
" 9 
7 
10 
37 
I 
3 
' I 5 
3 
I 6 
' I 9 
I 6 9 
94 
I 
94 
42 
5 
42 
4 I 
6 
5 
13 
II 
4S42 3926 
4809 389A 
4707 
4881 3979 
5269 4595 
fN TE.XT ILES 
A ~PINNSTOFF 
1000 DOLLARS 
394 285 
"'7 5 I 4 t 
3 
1 6 1 4 2 
30 
67 
I I 9 
360 
6 2 I 
I 
29 
I 3 
6 7 
MENGEN 
I A 2 7 
497 
3 
929 
401 
46 
125 
84 
I 29 
159 
Jl 
2 
42 
98 
75 
36 
I I 5 
62 
17 
II 
I 9 
14 
28 
14 
TONNEN 
J09 
76 
I 
226 
65 
4 
I 2 
2 
16 
46 
I 
35 
I 
IS 
• 2 
I 
30 
II 
I 
4 3 I 9 
4 I 4 
5 
I 3 I 0 
2 I 
6 
28 
14 
I 
6 4 
9 I 
2 I 
14 J 
3 
2 I J 
2 I & 
4 a I 
13 I 
5 
4 
20 
2 
I 
3 
I 
5 
I 
I 
26 
' 
EINHE ITSWERTE 
4573 5576 
4889 6)16 
4384 5~38 
4596 470$ 
2 9 I 3 
•o6 
59 • I 5 
WERlE 
924 38 
209 
3 
7 I 2 2 9 
395 
38 
3 
63 
96 
47 
I 9 
243 
19 
66 
31 
I 3 
3 0 1 I 
, . 
37 
IS 
37 
Elnheitswer1:e: $ je ausgewlesener Mcngeneinheit- X: slehe lm An hang Anmerkungcn zu den clnzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Dkembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~B~es~tlm-m-un-..-----.,-----.-,---.,-----.-,---..~----oros~est~lm~mu=ng~--~-.-,---.,-----,-,---,,-----,~.----, l De~tlo~ST E~~ France Belg.-Lux. Nederlani Deu~~~11an~ ltalia l De~t~T "cV:~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~11andl ltalia 
IRAN 
THAI LANDE 
INOON£SIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
"A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS fiAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
5 U ED E 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
L I BYE 
EGVPTE 
•SENEGAL 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CHIlI 
IRAN 
THAI LANOE 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•llJXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
MAROC 
••At.CERIE 
TUNtSIE 
•C IVOIRE 
oGABON 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
BE:LG, LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
RDY•UNI 
NO"VECE 
SUEDE 
Flfo<LANOE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AU TRICHE 
MAROC 
••ALGERIF 
TUNIS IE 
.c IVOIRE 
• GABON 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
M 0 h 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
18 
52 
52 
QUANTITES 
70 
226 
4 I 
464 
20) 
74 
4 
6 I 
97 
2 4 
40 
8 
I 4 0 
7 
40 
I 0 
J 
32 
10 
24 
I 
15 
6 
J 
60 
14 
7 
II 
9 
)2 
29 
VAlEURS 
2805 
3 8 9 ~ 
3854 
22:37 
2 I I 8 
2378 
TONNES 
147 
55 
38 
5 I 
29 
I 7 
J 
I 2 
23 
I 
I 0 
24 
6 
3 
2 6 
3 
UNITAIRES 
:3014 
2800 
3947 
2725 
7 6 
6 8 
I 
6 
I 
6. 
I 
5 I 8 4 
5515 
107 
JS 
I 
69 
I 5 ,. 
24 
II 
I 5 
2664 
4029 
2058 
COURROIES TRANSMISSION EN TEXT 
TREIBRIEHEN USW A SPINNSTOffEN 
VALEURS 
I I 6 8 
569 
9 I 
4 9 9 
225 
48 
2 0 8 
I 49 7. 
8] 
5 I 
' 8 15 
71 
25 
18 
60 
4 2 
16 
26 
2 I 
II 
I 6 
4 8 
58 
OUANTITES 
257 
129 
JJ 
9 I 
J I 
J 
4 8 
2 8 
17 
I 8 
18 
2 
4 
7 
7 
J 
8 
7 
' 8 
7 
J 
8 
J 
2 J 
VALEURS 
4545 
4 4 I I 
5 4 8 ~ 
7258 
1000 DOLLARS 
290 173 93 
152 !56 58 
88 2 
47 I 4 32 
3 2 I 0 
105 
26 
2 I 
I 
14 
26 
21 
II 
16 
TONNES 
82 
38 
32 
I 2 
20 
I 0 
8 
UNITAIRES 
3537 
AOOO 
JJ9 
I 6 
I 
49 
4 J 
I 
5 
J7 
) 53 I 
3628 
J 
I 
16 
41 
J 
I 5 
2 I 
II 
Vcrleurt unlecllres: S por umU de quontl~ md•quft:- X: VOlf notes por produ/ts en Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
I 2 
49 
46 
MENGEN 
396 
68 
I 
J28 
187 
II 
I 
20 
JO 
I 7 
8 
I 2 5 
7 
40 
I 0 
J 
17 
II 
6 
II 
6 
JO 
27 
TONNEN 
17 
I 0 
EINHE ITSWERTE 
2333 ' 
3074 
2 I 7 I 
2 I I 2 
NOB 
59 • I 6 
WERlE 
58A 28 
I 8 5 I 8 
I 
398 8 
209 I 
45 
6 7 I 
26 2 
62 
JO 
I 5 
I 5 6. 
2J 
I 7 
57 
4 I 
45 
J9 
MENGEN 
102 
J6 
65 
29 
J 
II 
• II 
I 0 
I 
4 
6 
6 
J 
8 
7 
J 
I 5 
I 5 
TONNEN 
J 
I 
E I NHE I TSWERTE 
5725 
5139 
6123 
7207 
6 56 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME:R NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS i!AS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVE:GE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
G R E C E 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAR 0 C 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAl I 
• N I 0 E R 
• SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
• TOGO REP 
•OJ HOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• CONG BRA 
·CONG LE.O 
oRUANDA U 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
MOZAMBIOU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CUBA 
F !NO DCC 
o • ANT fR 
COSTA RIC 
SURINAM 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 
VIETN SUD 
f.!ALAISIE 
S I NGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NDA 
•OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UUI 
IRLANDE 
NCRV£CE 
SLIEOE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
CSPhGNf 
SACS ET SACHETS 0 EHBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z YERPACKUNGSZW 
VALEURS 
26355 
I I 52 7 
6179 
83~5 
2472 
I I 7 7 
1087 
781 
4 59 4 
4971 
94 
54 I 
J55 
2 I 6 
7 J 
12 
107 
5J 
I 4 7 I 
II 
250 
56 
124 
5J 
I I 4 
52 
2 7 I 
1607 
440 
II 
55 
Je 
22 
2 0 
2 5 
57 9 
Jl 
I I 0::5 
70 
J9 
67 
69 
II 
405 
" 7 0 
2 2 
2 2 
2 0 
II 
as 
J 0 2 
BOS 
J4 
J4 I 
., 
I I 7 I 
2 a 
6' 
9 J I 
4 8 
J4 
198 
Ill 
I J 
J7 
52 
74 
I 3 
I I 2 
25• 
J 5 
14 
]89 
2 9 
348 
I 7 
42 
JJ 
2 I 
I 2 
51 
I 8 
50 
2 2 
2 9 I 
GlUANTIT£5 
642.1.0 
27760 
12288 
2::5248 
6531 
5278 
2869 
2604 
13088 
8995 
204 
2543 
13'55 
3 2 2 
178 
I 8 
390 
I 5J 
2927 
I 8 
.. 0 
8890 
790 
s 8 0 8 
2290 
495 
J9 
2 3 2 
4J I 
107 
20 
I I 0 
2 
I 4 
I• 
2 
6 
48 
295 
a 
205 
49 
44 
271 
I 52 I 
156 
29 
I 8 
20 
25 
497 
I I 0 3 
J7 
J9 
I 6 
II 
388 
]7 
70 
2 
276 
804 
I 
J 
4J 
J9 
9 J I 
6 
15 
4 
JJ 
H 
I I 2 
17 
JS 
• 6a 
2 9 
268 
42 
JJ 
I 9 
I 2 
I 9 
1 a 
50 
22 
TONNES 
17587 
2 I 6 4 
II 3 8 9 
1.039 
1095 
8J 
654 
I I 8 3 
265 
62 
2 8 a 
II 
2 5 
J7 
6 
I 7 
I 37 
578 
I 3 
376 
1000 DOLLARS 
8216 5722 
6921 2262 
I 54 7 5 
llli4 3092 
I 3 7 li 3 9 
9 6 I 0 I ::5 
J46 
3064 
3505 
6 
78 
I J 
' 2 I
JO 
J 
109 
I 4 
J 2 
I 2 4 
I 0 
I 
• 
I 
]9 
2 0 
2 2 
7 
96 
6 2 
48 
3 
7 
88 
I 0 
J21 
24 
16604 
1329J 
465 
2847 
,.. 
807 
9 I 9 
6737 
56 I 9 
I 8 
249 
.. 
I 0 
J 2 
I 
I 
6 B 
• 
4 4 I 
• I J 
1 3 54 
54 
3' 4 8 
JJ8 
I 7 
7 
65 
2 
49 
B 
68 
4 
42 
160 
4 I 
5 
JO 
2 
JO 
as 
JJ 
]26 
I DO 7 
28 
I 
Jl 
I I 2 
8 
9 
I J 
I 5 
I J 
2]2 
291 
I 9 76 3 
6026 
272 
I 2 5 I 2 
2327 
415a 
I 3 2 8 
I 5 I .5 
3090 
9] 
1990 
1295 
27 
.2 
2 
262 
6 
55 
3430 
1544 
I J 2 
1754 
1398 
20 
297 
I J5 
1098 
14 
5 
2 
I 8 I 
J I 
I 0 
JJ 
J 
I I II 5 
7 
5 
I 
Ja 
I 2 
I 
2 
82 
I 
•• 
I 9 
26 
20 
7J 
24 
J 
.. 
17 
MENCEN 
10043 
6240 
t 62 
)645 
2735 
157 
6 I I 
4J5 
5163 
Jl 
16 
5 
260 
67 
I 0 
103 
9 
2279 
I 
a 
NOB 
62•03 
WERlE 
97 
10 
10 
75 
J 
9 
3 
I 
I 
5 
4 I 
II 
I 0 
TONNEN 
20 
J7 
205 
• 7J 
II 
5 
2 I 
Elnhe•tswerte:S 1e ausgewiesener Mengenemhe1t- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gepniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvler-D6cembre - 1961 - Januar-Dezember 
Beitlmmung !Destination r- CST 
G I Bd<~ALTE 
GRECf 
TUAQUIE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•MALl 
•NICER 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IYOIAE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTAAFR 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
SOMALI£ A 
MOZAMBIOU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CUBA 
F IND OCC 
• •ANT FA 
COSTA RIC 
SUA IN AM 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE NAD 
JAPON 
VIE TN SUD 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NDA 
•OCEAN FA 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
656·2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AlJTRICHE 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
GRECE 
TUAOUIE 
f'UADPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
•TCHAD 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIAE 
•DAHOMEY 
EWG 
CEE 
80 
)56 
109 
2 I 5 
8 5 
566 
2936 
865 
I 7 
165 
52 
)7 
2 I 
• 2 
631 
102 
2354 
I 8 6 
I 0 I 
62 
2 2 c 
I 8 
8 2 5 
62 
Ill 
4 I 
.. 
60 
2 
,.. 
8 I 5 
I 99 I 
I I 5 
1485 
8 I 
5266 
60 
I 2 9 
1775 
75 
94 
756 
I 9 8 
" 124 
I H 
48 
57 
214 
I 0 I 8 
67 
27 
688 
)7 
405 
26 
Ill 
65 
28 
I 7 
79 
I 3 
•• 
•o 
950 
VALEURS 
410 
415 
503 
359 
)79 
223 
I 
7 I 
76 
566 
2630 
241 
3 5 
l6 
2 I 
6 2 
57 9 
2354 
78 
I 0 I 
32 
I 8 
793 
62 
Ill 
5 
7l0 
1988 
3 
I 6 
8 I 
8) 
9 
16 
3 
7) 
48 
I 
2 I 4 
30 
67 
II 
I I 8 
)7 
)04 
Ill 
65 
24 
I 7 
I 2 
I 3 
•• 40 
UNITAl RES 
505 
)6 5 
510 
567 
452 
206 
22 
Ill 
220 
I 7 
I 
7 
108 
I 
109 
20 
)6 
5. 
3 
20 
807 
127 
75 
4 
20 
157 
I 6 
570 
60 
., 
495 
521 
)31 
402 
)75 
12 
257 
2 6 
156 
404 
128 
9 
95 
5 
Ill 
5 
365 
I I 2 
1434 
4 I 4 6 
60 
2 
90 
4 2 I 
25 
30 4. 
5 I 
56 
964 
950 
290 
375 
247 
189 
244 
BACHES VOILES TENTES ETC 
PLANEN SEGEL MAAKISEN U ZELTE 
VALEURS 
8718 
4049 
I 3 I 0 
3315 
2305 
190 
137 
684 
1233 
1749 
246 
1325 
28 
208 
145 
525 
7 I 
I 8 
II 
II 
I 9 
43 
49 
579 
103 
29 
54 
54 
I 3 
l5 
I I 5 
I 5 
I 9 
I I 5 
I 5 
5720 
2254 
125'3 
2214 
t 8 I 4 
144 
491 
2 6 0 
1408 
95 
I 2 I 0 
II 
I I 4 
I 2 I 
348 
8 
I 6 
9 
I 
2 
4) 
40 
576 
68 
6 
54 
I 3 
2 I 
I I 5 
I 5 
I I 5 
13 
1000 DOLLARS 
1266 363 
I I 8 3 I 6 9 
I I 8 
7 2 I 8 I 
4 I J 4 
I I 5 
8 0 I 
30 2 
26 
2 5 
2 
I 4 
4 
I I 4 
35 
I 6 
I 0 
5 
4 
I 5 
I 7 
2 
I 
I 0 
Yaleurs unltalru: $par unltl de quantfU lndlfli* - X: voir notes par prodults efJ Annen. 
Clauem- NDB: d corresponclance NDB{CST en Rn de volume. 
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export Tab. 2 
58 
26 2 
7 
I 8 
63 
17 
2 J4 
52 
7 
24 
60 
I 
85 
I 5 
I 
I 57 7 3 
304 
79 
8 
24 
35 
26 
I 4 
EINHE ITSWEATE 
342 
247 
815 
481 
5 I I 
NOB 
62•04 
WERT£ 
1225 144 
4 2 5 I 8 
30 8 
770 78 
4 0 2 I 4 
29 I 
74 5 
78 I 
164 8 
4 
109 
78 2 
17 
87 
19 I 
I 38 I 0 
62 I 
2 
I 
6 I 
I 0 I 
6 3 
l 
I 8 
IS 6 
52 I 
14 
llestlmmung !Destination 
r-CST 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 
oMADAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
!'lEX I QUE 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
VENEZUELA 
C H ll I 
L I A AN 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
ADEN 
HONG KONG 
ASIE PORT 
•OCEAN FR 
PROY BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
CIB•MALTE 
GRECE 
TUAOUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
oTCHAO 
•SENEGAL 
eHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 
oHADAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEEAL 
• • ANT FA 
VENEZUELA 
C H ll I 
L I BAN 
IRAN 
ARAB SEOU 
K 0_, E IT 
YEMEN 
ADEN 
HONG KONG 
ASIE PORT 
•OCEAN FA 
PAOY BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALlEM FfD 
I TAl IE 
ROY•UNI 
EWG 
CEE I France I Belc.-Lux.l Nederland IDeu:::-! ltalla 
47 ,. 
24 
55 
27 
4 I ,. 
I 6 
4 5 
I 4 5 
II 
I 6 
47 
44 
29 
I 0 
4 I 
I 9 
28 
I 4 
I 5 
27 
I 0 
30 
39 
QUANTITES 
4466 
2 I 8 I 
692 
1563 
1044 
69 
231 
274 
679 
857 
140 
597 
I 7 
99 
6 I 
234 
35 
5 
6 
2 
9 
I 5 
28 
277 
88 
I 3 
26 
39 
9 
23 
64 
6 
II 
72 
8 
27 
20 
I 0 
30 
I 2 
20 
I 9 
6 
I 3 
56 
3 
7 
28 
I 5 
6 
4 
I 5 
I 0 
I 2 
5 
6 
66 
5 
I 2 
•• 
VALEURS 
1952 
1856 
1893 
2 I 2 I 
2208 
2754 
4 5 ,. 
24 
5 I 
I 
38 
l8 
I 8 
126 
3 
47 
I 
7 
32 
30 
TONNES 
2 6 6 I 
979 
659 
1026 
827 
59 
147 
I 2 4 
666 
42 
556 
6 
58 
54 
149 
3 
5 
• 
I 
I 5 
25 
277 
58 
2 
l9 
9 
13 
64 
6 
72 
7 
26 
I 8 
I 0 
28 
I 8 
I 9 
7 
52 
2 
28 
4 
I 2 
I 2 
UNITAIRES 
2150 
2302 
I 9 0 I 
2158 
2193 
2441 
20 
' 
587 
545 
7 
36 
I 9 
30 
32 8 
173 
I 4 
I 2 
2 I 57 
2 I 7 I 
5 
I 0 
5 
3 
I 6 
3 
I 
2 I 5 
102 
5 
105 
I 5 
I 
2 
79 
I 4 
7 
7 
25 
3 
1688 
1657 
1724 
COUYERTURES DE ~AINE 
WOLLDECKEN 
VALEURS 
7416 
4177 
7l9 
2 4 8 5 
630 
189 
489 
I I 0 
I J 3 2 
I 9 I 2 
'" )53 
1000 DOLLARS 
921 3509 1456 
152 2577 12'31 
55 8 I 3 4 
208 794 225 
22 ••• 77 
2 53 S3 
2 
I 6 
I 0 I 
" 2 
405 
1297 
736 
139 
32) 
II 
88 
1005 
127 
8 
4 
I 5 1 I 
3 
8 3 
I 6 I 
13 
4 I 
2 I 
28 
I I 
7 2 
I 0 
28 
I 4 
I 2 
26 
7 
MENCEN 
915 
533 
I 8 
362 
171 
9 
183 
48 
225 
77 
2 I 
II 
38 
6 
64 
31 
6 
26 
I 0 
2 
5 
I 2 
5 
5 
65 
3 
TONNEN 
88 
22 
3 
34 
I 2 
16 
2 
4 
I 
I 0 
I 
24 
EINHEITSWERTE 
1339 1636 
797 
2 I 27 
2351 
NOB 
6 2 • 0 I A 
WE ATE 
303 1227 
59 I 58 
38 9 
206 1052 
56 31 
19 62 
6 67 
5 15 
13 6 
70 
35 
20 
Einheltswerte: $ je ausaewtesener Mengenelnhelt- X: siehe im Anhan1 Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G-Oberstelluns BZT -CST siohe am Ende dleses Iandes. 
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r-~-o;;8:-~"""';iin-:-~-o;-n:-,,--Ec-":-~--1r--F-ra-nc--e-1r-B-el-g.---Lu-x-. ...,,.-N-ed-er-lan-d.-,De-u-~~-i~-,l-an-d.-,-lt-al-i-a~ r-; ~~;:~:::~o:;:=a7=~:::un::::-r--E-~-E-~--,-~-F-r_an_c_e_r-IB-e-lg-.--L-u-x-.,-,N ed-er-lan_d_riiDeu--~-.-H.-!Ia_n_dr-,--.ta-1-ia--, 
ti{LA!'>:Of_ 
~ U E 0 E 
F I N lAND E 
Ll AN E f'l ARK 
~ U I 55 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
r. R E C E 
MAROC 
• •• ALGER I E 
r ll N I 5 IE 
L IHYE 
EGYPTE 
50UDAN 
• T C H A 0 
• SENEGAL 
• C IV 0 IRE 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CONC BRA 
oCONG LEO 
• RUANDA U 
i~;[NYA OUG 
.t'lAQAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT F R 
L I BAN 
SYRIE 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT E'AHR 
ADEN 
B IRMANIE 
.JAPON 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
•OCEAN FR 
MOt~ DE 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
fiELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I 1 A L IE 
R 0 Y • UN I 
I H LANDE 
SUEDE 
F" I NLANDE 
OIINEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
~~;~~GAL I 
MAROC 
••ALGERIE 
T ll N I 5 IE 
L IE!YE 
ECVPTE 
SOUDAN 
• T i H A 0 
• :, E t« EGA L 
•C IVOIRE 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CONC: BRA 
·CONC LEO 
• RUANDA U 
KENYA OUG 
• MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT F R 
L I BAN 
SYI<IE 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
f.OWEii 
OAT BAHR 
ADEN 
B IRHANIE 
.JAPON 
HONG KONG 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
•OCFAN FR 
f~ONO[ 
C F E 
• A 0 M 
P • T I 1: R S 
AELF 
II 
4 7 
10 
7 5 
106 
27 
15 
15 
107 
429 
f 6 r 
20 
J6 
2 2 
II 
I 9 
16 
II 
42 
15 8. 
I 5 
'7 
3) 
I 9 
30 
lO 
I 54 
35 
I 0 
I I 8 
47 
79 
I 4 8 
2 9 3 
8' 57 
I 39 
20 
38 
I 3 
I 9 
I 4 
QUAN1 ITES 
3067 
125 I 
395 
14!4 
2 6. 
" 
I 6 9 
30 
6 57 
536 
59 
183 
5 
8 
2 
43 
23 
7 
76 
230 
lOS 
I 5 
I 2 
23 
< 
II 
12 
• 2 0 
B 
4 I 
4 
86 
18 
16 
• 12 
34 
13 
6 
28 
58 
31 
r rp; 
I 9 9 
68 
.. 
I 2 I 
VAL E. U R 5 
2 6 I 8 
3339 
I 8 7 I 
I 7 57 
2)42 
AMfR NRO 6021 
7lo 
39 I 
48 
II 
19 
12 
31 
l 3 
4 
10 
39 
13 
TONNES 
449 
46 
304 
99 
6 
I 
6 
31 
8 
I 
50 
2 1 9 
6 
II 
6 
15 
7 
17 
I 2 
UNI'TAIRES 
205 I 
3306 
1836 
2 I 0 I 
I I 
2 
57 
4 I 
I 
6 
23 
I I 3 
2 
I I 
II 
85 
I 5 
2 
7 
I 0 
4 6 
7 
so 
I 
I 0 
I 2 8 I 
029 
7 0 
3 8' 
219 
II 
I 3 I 
... 
'23 
'7 168 
5 
37 
2 
3 
I 9 
8 5 
I 
2 
I 2 
8 
3 
II 
2 7 3 9 
3109 
I 9 I 6 
2068 
2027 
30 
8 
7 
14 
17 
10 
' 6 
44 
9 
5 
3 
I 9 
' 
367 
308 
57 
16 
15 
3 
21 
263 
2 I 
2 
I 2 
3 
J 9 6 7 
)907 
J 9 4., 
Valeurs unitaires: $ pur umtt de quont•tt •nd•quie- X: voir nores por produ1U en Anne.re. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
8 
37 
4 
I 
II 
8 
53 
I 
I 
' 
9 
2 
18 
7 
• 
fo!ENGEN 
62 
7 
II 
42 
l2 
J 
II 
16 
36 
13 
56 
17 
7 
51 
II 
15 
46 
II 
I 40 
268 
78 
57 
I 28 
I 
6 
5 
I 0 
TONNEN 
908 
6 I 
10 
~J2 
16 
18 
34 
7 
I 
I 9 
13 
I 4 
I 2 
20 
•• I 
15 
3 
12 
• 
3 5. 
18 8 
I I 7 
I 92 
•• 44 
I I 9 
E INHE ITSWERTE 
4887 1)51 
2590 
4905 1264 
COIJVERTURES OE COTON 
BAl..!MWOl LDECKEN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R 0 Y o\.J N I 
NORVEGE 
SIJEOE 
DANE MARK 
SUISSE 
~ARCC 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
SOUDAN 
·~A L I 
• C IV 0 IRE: 
NIGERIA 
• ANC AOF 
·CAMEROUN 
oCONG BRA 
·CONC LEO 
•RUANDA U 
KENYA DUG 
·f>':ADAGASC 
••REUNION 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FR 
AUST~Al!E 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
~ 0 II: D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY ·UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
MAROC 
• • ALGERIE 
T U "4 IS IE 
SOUDAN 
• HAL I 
oC !VOiRE 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
·COt.:C BRA 
•CONC LEC 
·RUANDA U 
KENYA DUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
• ANC AEF 
ETATSU~~IS 
CANADA 
• • ANT F R 
AUSTRAL IE 
N ZEL~NDE 
•OCE~N FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
I 
• A C ~ 
P·TIERS I 
AELE 
A!to!ER NRO 
VA LEURS 
2671 
,631 
1030 
1008 
535 
98 
I 72 ,. 
382 4, 
263 
50 2' 
. ' I ~ 7 
20 
420 
2 6 
23 
26 
43 
I 0 5 
38 
37 
0 
35 
36 
14 
I 90 
25 
14 
35 
63 
29 
6 6 
3 I 
~, I 
0UANTITf5 
2263 
562 
••• 709 
284 
65 
93 
I 8 
A I 0 
4 I 
I 6 7 
I 9 
10 
25 
63 
34 
392 
25 
4 0 
I 7 
27 
I H 
4 I 
.. 
35 ,. 
4 I 
,. 
> I 9 
2 6 
24 
2 8 
3 7 
'9 3 I 
II 
41 
VAlEURS 
I I 8 0 
I I 2) 
I 0 J I 
1422 
168' 
1000 DOLLARS 
917 684 97 
8 384 22 
860 109 47 
51 189 26 
4 28 3 
6 I 
3 
20 
420 
358 
I 7 
28 
2 ~ ' 
2 6 
4 0 
2' 
94 
8 
23 7 
42 
35 
36 
I J 
183 7 
2 I 
29 
J9 
TONNES 
I 4 
I 
5 
8 8 J, 8 I 0 
9 425 
8 I 8 I 2 8 
59 2 6 I 
2 37 
I 5 
2 
34 
)92 
22 
I 7 
26 
26 
34 
2 0 9 
22 
?.9 
32 
UNITA!Rf.S 
I o J 7 
I 0 5 I 
402 
I 6 
37 
3 
39 
I 2 3 
I 2 
9 
2 9 
4 ' 23 
I 0 
2' 
2 
3 
844 
904 
852 
724 
I 9 
I 
I 
9 
30 
• 
85 
2 I 
... 
I 8 
2 
I 
I 8 
• 29 
• 
X 656•69 AUTRES COUVEATURES 
ANDERE DECKEN 
to! 0 N D E" 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E A 5 
A E L E 
/.I.MER NRO 
VALEURS 
IQ800 
7 I I 6 
22J I 
10439 
1752 
983 
FRANCf 1034 
HE"Lr•LUXo 705 
PA~S AA'S 410 
ALLE~1 FEn 4946 
I T fl. L. IE 2 J 
I~OVoUNI 1104 
IRLA~Of 132 
NtRVE~E 38 
sur.or 139 
~AN[MARK 244 
SU155E lOS 
A~'TRICHF" II! 
PO~IllGAL ! I 
E :> P r. G N f I :0, 
. " 2 9 
647 
I 4 2 
8 
I 
I 3 
12 
4 
1000 DOLLARS 
1343 4292 
58.4 334'3 
9 7 1 8 1 
659 768 
229 5)8 
8 7 
35 I 
173 
B 
202 
4 
I 
6 
I 9 
10 
56 9 
2764 
3 I 0 
79 
26 7. 
I 2 0 
• 
CICd"'ALTC .=1 L .1.. 
973 
2 I 7 
14 
742 
500 
9 I 
163 
30 
" 
234 
49 
22 
6 I 
I 34 
65 
30 
8 
MENCEN 
••• 108 
9 
37 I 
243 
58 
86 
14 
8 
I 3 0 
I 8 
I 0 
24 
6 I 
25 
33 
29 
II 
5 
NOB 
62·018 
WERlE 
TONNEN 
EINHEITSWERTE 
2 0 I 0 
2009 
2000 
2058 
2 I I 
•• 6 
I I 6 
82 
39 
21 
18 
ll 
3 
59 
3 
I 
NOB 
62•01C 
WERT E 
I 3 I J 2 
3071 
1300 
8 7 54 
895 
967 
933 
102 
4 I 
1995 
587 
49 
2 
49 
•• 93 
I 0 9 
II 
II 
Einheitsw~rte: S 1e ausgew•esener Mengene1nhe•t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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~~t~immu~~~~G~~~~~~I.~.I~~B~im~mung~,~,-T~1~,1~ I De~u~ ,_ __ c_E_E _ _.._Fran __ ce_....a._Bei_•_··_L_u_•· ...... _N_eder _ '•_•_d_LIIDeu_...;~:.BR:.II_•_•d_.L...I_'_tai_I_•_..J l De~~;T ~":: France BeiJ.-Lux. Nederland 1 Deu:~11and! ltalia 
VOUCOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
u A s ·s 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS t E 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAll 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENECAL 
C:UINEE RE 
SIERRALEO 
•C IVOIRE 
CHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONC BAA 
•CONr, LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALI[ R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND DCC 
••ANT FA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
CUYANE BR 
CHI L I 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRA IC 
IRAN 
I SAAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU' 
KOWEIT 
OAT SAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
OCEAN BR 
oOCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
Af4ER NRO 
FRANCE 
BELG•LU:X• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTF 
YCUC:OSLAV 
c. R E C F 
EUROPE NO 
U R S 5 
MAROC 
••ALGERIE" 
TUNIS IE 
CAN A A I C: c; 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
• N I G C R 
oTCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRAL£0 
oC IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G f k I A 
o i\ N (" r. 0 f 
2 2 0 
I • 
I I 2 
56 
I 2 5 
6J6 
96 
32 
252 
128 
138 
I 3 
29 
38 
76 
24 
86 
34 I 
1::!!6 
I 7 
308 
100 
2. s 
45 
• 9 
7 8 
I I 7 
3 I 
156 
24 
I 6 
1302 
I I 2 
59 
221 
178 
199 
28 
603 
380 
I 7 
I 7 
I 4 
• 8 I. 
I 6 
53 
• 9 
52 I 
23 
103 
I 4 
II 
37 
533 
749 
337 
398 
20 
II 
so 
I 3 0 
52 
34 
• I 
s 9 
301 
II 
32 
OUANTITES 
16623 
4400 
222:5 
9988 
1042 
8 I 3 
684 
484 
227 
2997 
8 
721 
92 
I 8 
68 
120 
57 
52 
• 9 
J8 
109 
• 53 
30 
72 
3 7 s 
s 4 
I 4 
"I 229 
212 
17 
34 
61 
65 
24 
• s 
4J5 
189 
28 
477 
98 
52 
386 
7 I 
5 
II 
3 
22 
I 7 
66 
I 2 
IS 
36 
I 6 
I 8 
TONNES 
4 8 7 
II 
J98 
78 
2 
32 
2 I 8 
4 I 
3 
7 
2 
I 4 
12 
2 
124 
2 
I 3 
7 
2 
5 s 
I 0 
I 
I 2 
I 
220 
2 
25 
2 
1 2 I 6 
304 
9 I 
820 
IS I 
• 
2 2 
193 
87 
2 
135 
3 
I 
I 
I 4 
226 
I 
I 8 
II 
2> 
. ,
30 
JO 
3 
I 0 
22 
2 • 
63 
2 5 I 5 
19t8 
I 4 I 
423 
293 
3 
s 
400 
1543 
I 7 I 
.. 
I 2 
4 6 
6 I 
3 
20 
., 
,.,_,.. unltalres: Spar unite! de qucrnlil41ndlquc!e- X: VOir notes par prodults e(l Allne.xe. 
CIMiement NDB: d correspandance NDB/CST en fln de volume. 
3 
I 0 
3 
s 
HENGEN 
84 
JS 
3 
45 
30 
17 
• 5 
4 
I 
22 
I 
I 
220 
9 
109 
56 
7J 
250 
2 I 
32 
252 
• I 35 
8 
I 8 
35 
54 
I 9 
BS 
324 
I 33 
I 6 
272 
196 
" 34 
42 
59 
2 I 
I 54 
24 
I 6 
1302 
I 07 
59 
I 5 I 
175 
I B 6 
602 
365 
17 
5 
48 
I 6 
I 6 
.. 
46 
297 
2J 
95 
" I 0 
29 5" 7 20 
335 
398 
20 
II 
50 
129 
5 I , 
60 
55 
225 
6 
4 
TONNEN 
I 2 J 2 I 
2 1 0 2 
1590 
8622 
566 
806 
640 
72 
29 
I 3 6 I 
414 
45 
I 
20 
22 
52 
5 I 
6 
9 ,. 
109 
5 
52 
30 
40 
I S 7 
I I 
I 4 
33 I 
' 2 I I
14 
27 
59 
51 
20 
95 
423 
I 88 
26 
439 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
oGADON 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
TANCANYKA 
MOZAI-IBIQU 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
oANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F JND OCC 
• •ANT FR 
COSTA RIC 
PANAI-IA RE 
COLOMBIE 
GUYANE SA 
CHI L I 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
J AP 0 N 
HONG KONG 
THAI LANDE 
MALA ISlE 
51 NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
656·91 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A"'IEA NRD 
FRANCE 
BELC·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
CIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
EUROPE NO 
U R 5 S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNlSIE 
L I eYE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
•NIGER 
• TCHAO 
·SENEGAL 
CUINEE Rr 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO RFP 
•DAHOMEY 
NIGER I A 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GAB 0 II: 
.ccNr BRA 
•CONC Lf'O 
·RUANDA U 
ETHIC'Pif 
SCMALIE R 
376 46 I I B 
59 8" 
6 0 I I 
8 2 2 ti 
I 0 9 4 2 I 
3 3 I 2 
I 7 6 1 
37 
2 8 ~ ' 
2167 
I 7 7 4 2 7. 
236 18 10 16 
I 50 2 
1 sa s 
2 7 I 0 I 7 
5 53 
2 6 0 4 ' 
I 0 
I 6 I 4 2 
9 5 
26 
8 
I 5 , 
22 
3 I 
5q3 I JB3 
2 I 
8 8 I I 
9 I 
6 
2 5 ' 2 
492 
5 I 5 I 4 I 
270 
4 9 7 
I 6 • 
I J ' ' 4 6 • 
6 0 I 
36 
3 6 , I 
6 I • 
" 156 3 ,, 
9 l 
I 9 I 0 2 I 
VALEUAS UNITAIAES 
1191 1688 1104 1707 
1617 1921 1716 
1004 1626 1286 
1045 1821 804 1816 
1681 ' 1517 1836 
1209 
LINCE DE LIT DE TABLE ETC 
BETT U TISCHWAESCHE VORHAENCE 
VALEURS 
34019 
12723 
6B25 
14389 
6350 
3881 
1748 
1288 
55 3 2 
3823 
332 
1546 
25 
968 
IJJO 
7 6 
I I 59 
1097 
235 
I 5 
5 I 
108 
I 8 
38 
66 
3A5 
4292 
,,. 
I 45 
35 
4 I 2. 
" 38 177 
2 8 
21 
I 4 
55 
548 
•• 15 
2 I 
80 
7 I 
2 9 2 
34 
•• I 35 
I 7 B 
I< 
74 
16 
8836 
955 
6 0 8 I 
I 8 0 I 
393 
390 
174 
43 
5 S I 
187 
I 7 I 
I 
I 6 
7 4 
2 
19 
106 
6 
I 
3 
2 
3 I 
3 I 
306 
4 2 I 5 
2 9 5 
4 I 
2 8 
20 
37 
I 55 
I 
20 
26 
4J7 
I 
I 3 
21 
I 
2 I 6 
3J 
93 
I 2 8 
2 
1000 DOLLARS 
9677 5348 
5702 2854 
268 175 
3704 2318 
13JJ 1223 
1965 345 
672 
4 1 B 2 
838 
I 0 
5 I 7 
I 
I 7 6 
2 I I 
I 
187 
205 
27 
I 0 
8 
I 
s 
I 
9 
I I 
I 0 ,. 
J2 
I 53 
I 0 
106 
910 
I 8 3 4 
• 404 
I 3 
2 0 I 
224 
2 2 
293 
78 
22 
I 
I 6 
I 7 
3 
2 
12 
17 
2 
32 
35 
3J 
I 0 
I 
7 
I :3 I 0 
5 I 
49 
56 
66 
2 I 
I 7 5 
37 
28 
2 I 67 
I 7 I 
76 
I 9 2 
I 68 
I I 52 
553 
253 
• I 0 
• 26 
8 
I 5 
3 19 
I 30 
2 09 
2 I 
I 85 
8 
6 
23 
492 
s 00 
270 
497 
16 
" 46 
59 
I 35 
J5 
6 I 
2 4 I 
5 1 I 5 
I S 
2 • 
EINHEITSWEATE 
2512 1066 
I 4 6 I 
8 I 8 
2578 1015 
6136 
2050 
69 
4 0 I 7 
2890 
315 
482 
I 7J 
1264 
I 31 
198 
s 
564 
774 
44 
605 
612 
136 
I 
5 
3 
8 
I I 
I 
I 0 
I 58 I 
I 2 00 
NOB 
62•02 
WE RTf 
4 0 2 2 
I I 6 2 
232 
2549 
5 I I 
866 
488 
J I 
" 600 
256 
5 
II 
47 
7 
55 
96 
44 
2 
19 
I 0 S 
s 
7 
35 
:>0 
76 
" 130 
28 
I 2 
I 5 
I 0 
I 0 I 5 
32 7 9 
5 J I 7 
2) 14 
I I 0 
I 
I 
5 2 
2 I I 
I 4 
I 66 
I 8 
Einhe1tswerte: S 1e ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe im Ant-ang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GeaenOberstellung BZT-CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung !Oestinotion ~csr E~~ I France I Belg.-Lux.l Nederland ~~:and' ltalia 
KENYA OUG 
TANCAI'.YKA 
·MAO.ACASC' 
••REUNION 
RHOO N.VAS 
UN SUO AF 
• ANC liEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F• I N I) 0 C C 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
\IEII:fZUEL.6 
CGLO~BIE 
SURINAM 
PEROLJ 
CHI l I 
PAfiACUAY 
ARGENT IN£ 
CHYPRE 
LIB AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
·OCEAN fR 
PRO\' BORO 
M 0 N D f: 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
AELE 
AMER IliAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE: 
ROYoUNI 
I RLANDE 
NORVfGE 
SUE Of 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
ACTA I CHE 
PORTUGAL 
GIB·MALTE 
YCUGOSLI.V 
GRECE 
EUROPE NO 
U R 5 S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• HAL I 
•NIGER 
• T C H A 0 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C I V 0 I R F 
CHANA 
• roc.o REP 
•CAHOMEY 
r-; ICE R I A 
oANC AOf 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• CAB ON 
oCONC BRA 
·CONG LfO 
·RUANDA U 
ETHIOPIE 
SCMALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
• M.AOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
• ANC AEF 
ETATSUNI S 
CANADA 
FINO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
HONOUR BR 
PANAIAA Rf 
CANAt PAN 
VENI"2UELA 
COLOI'BIE 
, 
I 0 
55 
4 9 
89 
498 
I 0 I 
2581 
1300 
52 
7 7 
380 
19 
84 
14 
I 5 I 
I 3 
)7 
10 
108 
II 
44 
37 
I I 2 
61 
28 
7 I 
26 
I 3 I 
24 
2 8 
2 7 
3 9 
12 
14 
'I 
19 
312 
207 
2 I 
152 
74 
DUANTITES 
I I 9 t. 5 
'4 8 3 
2812 
4619 
1826 
1272 
544 
,.. 
2035 
I .6 54 
54 
455 
I 0 
2 7 7 
4 0 I 
2 0 
3 8 8 
237 
64 
4 
I 8 
3 2 
5 
7 
I 0 
I 6 9 
1686 
156 
49 
16 
9 
I 2 
7 
I 6 
eo 
I 2 
5 
6 
14 
286 
3 8 
6 
9 
33 
33 
I 4 0 
14 
37 
62 
7 7 
5 
)7 
8 
17 
5 
2 4 
I 8 
43 
202 
54 
6 8 6 
586 
I 6 
2 8 
I 55 
3 
4 0 
6 
6 I 
4 
36 
48 
36 
98 
309 
8 I 
8 
I 2 
I 4 
2 I 
48 
I 4 
3 
' 13 
I 5 I 
TONNES 
J I 6 6 
192 
2459 
5 I 2 
62 
23 
21 
I 0 
I 3 5 
26 
26 
3 
8 
3 
20 
2 
4 
8 
I 53 
1647 
140 
9 
I 2 
5 
I 6 
7 2 
2 
2 2 5 
100 
14 
3 7 
59 
14 
18 
23 
59 
I 8 
5 
I 53 
I 
I 
7 3 
3 3 
1076 
889 
II 
5 
2 
6 
I 
I 0 8 
I 2 
2 3 
I 
I 3 
I 0 
2 
3 
I 8 
28 
26 
I 
3 6 I 3 
2 I 4 6 
I 2 2 
1345 
479 
708 
2 52 
1604 
288 
2 
I 8 0 
I 
7 2 
93 
7 3 
50 
9 
2 
3 
5 
17 
16 
67 
3 
29 
I 7 
268 
4 4 0 
2 
I 
I 
I 
50 
13 
5 
3 
33 
152 
68 
I 7 I 
174 
16 
36 
2 5 
33 
I 
I 0 
• 6 
I 4 
39 
• 
• 3 
35 
I 
5 
7 
50 
•• 2 I 
I 9 I 2 
10.\2 
86 
781 
H5 
108 
3 I 
332 
678 
I 
I 34 
5 
58 
72 
6 
97 
27 
7 
I 3 
I 6 
18 
7 
3 
I 
14 
6 2 
37 
47 
6 I 
5 
II 
Valeurs unitcrires: S por umt~ de quontlte md1qtree- X: vo1r notes por produ1ts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. 
13 
5 
I 
II 
I 50 
283 
32 
6 
II 
2 
7 
I 
2 
2 
52 
II 
5 
27 
2 I 
6 
9 
• 50 
• 3 
5 
2 
8 
I 
4 
I 0 I 
78 
HENCEN 
1670 
598 
18 
1050 
753 
98 
I 2 8 
36 
409 
25 
45 
I 
I 4 0 
2 I 4 
II 
201 
I I 9 
34 
3 
II 
14 
3 
41 
91 
7 
I 
3 
I 
I 5 
I 
8 
25 
742 
I 2 4 
I 9 
25 
I 
13 
76 
I 4 
8 
10 
8 
" 
3 I' 
22 
5 I 
II 
I 
6 
30 
II 
I 7 
2 
8 
I 20 
39 
74 
TONNEN 
1586 
505 
I 2 7 
931 
I 3 7 
335 
I 3J 
7 
I 2 
353 
70 
3 
4 
14 
3 
I 4 
2 I 
I 2 
2 
• 31 
2 
3 
2 
I 3 
39 
4 
43 
14 
5 
7 
50 
I 8 
I 
6 
2 
33 
8 
4 
3 
II 
262 
73 
8 
13 
2 
38 
6 
I 
4 
~====~~--.----.----.----,----,1,----. 
Bestimmung 1 l l 1, I o.s;:•:;;T ~~~ France Belg.• Lux. Nederland I Deu~:and ltalia 
~URINAM 
P[ROU 
C 1-1 I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
';!AT BAHR 
ADEN 
JAPON 
HONG I(QNG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SING.6.POUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N CUIN N 
oOCE-.N FR 
PROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEI'! FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I AlAN 0 E 
NORVEGE 
SUI:: DE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
EUROPE NO 
U A S S 
MAROC 
o • ALCER IE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I eYE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• fl: ALI 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
• C IV 0 IRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
·RUANDA U 
ETHIOPIE 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
•MAOA(;ASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ANT NEERL 
• o ANT FR 
VENFZUELA 
SURINAM 
CHI l I 
CHYF'RE 
L I BAN 
I A A K 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BA,HR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LAOS 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
AUSTRAL IE 
N lELANOE 
14 
5 
33 
4 
6 
18 
30 
2 0 
4 
20 
I 0 
53 
5 
I 3 
9 
I 0 
3 
3 
5 
7 
93 
6 I 
8 
56 
I 9 
VALEURS 
2848 
2838 
2427 
3 I I 5 
3478 
3051 
3 
I 5 
55 
UNITAIRES 
2793 
4974 
2.673 
3518 
6339 
16957 
5 
I 0 
8 
II 
2678 
2 6 57 
2 I 9 7 
2754 
2783 
2 7 7 5 
I 2 
6 
2 I 
I 
I 
I 
9 
2 
2 
I 5 
19 
• 
2797 
2 7 3 9 
2035 
2968 
3096 
3194 
AUT ART CONFECTIONN EN T!SSUS 
AND FERTIGWAREN A SPINNSTOFFEN 
V.6.LEURS 
I I 9 3 9 
3293 
1632 
6979 
2392 
86> 
235 
466 
1647 
505 
440 
627 
4 0 
233 
56 2 
62 
440 
316 
I 6 4 
50 
19 
126 
34 
I 0:'7 
329 
76 
516 
89 
20 
49 
I 3 
15 
I I 3 
352 
99 
44 
I 8 
281 
26 
200 
29 
I 4 
I 2 
53 
I 4 
45 
II 
4 5 
84 
85 
751 
I I 2 
24 
24 
53 
I 2 
38 
2 I 
176 
I 6 4 
I 8 
49 
197 
108 
52 
19 
I 5 
734 
2 2 
I 4 
2 I 
43 
266 
33 
I 5 
2470 
2 9 I 
I 52 6 
653 
164 
173 
59 
33 
122 
77 
8 5 
7 
I 0 
4 
17 
43 
I 
I 
6 
3 
4 
I 
62 
5 I 4 
87 
I 5 
I I 3 
348 
99 
44 
279 
28 
I 4 
I 2 
I 
83 
I 
166 
7 
24 
I 5 
I 
I 4 
1000 DOLLARS 
1920 537 
1255 288 
68 ll 
592 2}2 
.660 144 
9 7 5 
I 7 
1004 
2J I 
3 
3 7 4 
10 
I 4 
3 0 
3 ,. 
5 
2 
I 
50 I. 
8 
85 
I 2 
3 
6 
I 9 5 
e 6 
I 
14 
' 2 
I 2 
2 
97 
II 
• 
I 4 
' 2 
I 6 
I 
I 4 
I 0 2 J 
6 
I 13 
6 15 
5 3 
I 
I 
I 3 
I I I 6 
I 2 
2 9 
I 
2 
I I 
I 4 
2 6 .. J 
20 I I 
I 9 
E I NHE I TSWERTE 
3674 2536 
:3428 2301 
3826 
:5838 
J 2 I 4 
J 2 52 
1320 
9 
1923 
I 3 36 
2 4 I 
204 
I 9 5 
562 
359 
88 
20 
209 
450 
52 
287 
I 9 5 
64 
43 
7 
NOB 
1827 
27:58 
:5730 
2585 
6 2. 0 5 
WERTE 
:5760 
139 
16 
3 5 79 
288 
347 
8 
17 
48 
•• 
66 
7 
I 
60 
I 
5 
62 
89 
5 
6 
I 2 6 
26 
I 03 
328 
.. 
2 
2 
20 
.. 
I 0 
I 5 
2 
25 
197 
I 
45 
7 ' 45 
I 
25 :57 
167 330 
7 4 I 7 
3 2 
4 0 I J 
I 2 
10 25 
I I 9 
9 I 5 I 
J I 6 0 
3 13 
... 
I 97 
14 94 
I 5 I 
I I 8 
15 
I 7 I 9 
6 I 2 
I I 2 
2 I 
7 36 
262 
13 7 
I 4 
E1nhe1Uwerte: S je ausgewiesener Mengenemhe+t- X: s+ehe +m Anhanc Anmerk11ngen zu den e+nzelnen Waren. 
GepnOberstetlung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvler-04!cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
r-~s.=s~tl~m~m~u~ng;,r---------r-,-------,,-------,,,-------;1,;-------;,l;-------, I Oe~tlo~T f---E_;'_E_~---L--F_r_a•_ce __ ...J._•_•_••_··_L_u_x . ..J.._N_ed __ er_lan __ d_LI'Deu __ _:~::BR::'_'an_d_. LL-_'_ta_l_ia-..J 
oN GUIN N 
•OCEAN F'R 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AI'IEA NRO 
FRANCE 
AElCoLUX• 
PI.YS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY ·UN I 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
F.: 5 PAC N E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
d'IA L I 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
·C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• GAB 0 N 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETH!OPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
o • ANT FA 
VENEZUELA 
SURINAM 
CHI l I 
CHYPRE 
l I BAH 
IAAK 
IRAN 
J 0 A O.A N I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LAOS 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
0 .a 0 " 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE' 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOf 
fAN("'AiiK 
SUISSE 
I 2 
10 
2J 
QUANTITES 
5780 
1716 
8 0 9 
3249 
1004 
6 4 0 
55 
I 2 8 
943 
487 
!OJ 
237 
I 5 
78 
2 1 2 
16 
322 
8 J 
•• 6 
2J 
2J 
10 
47 
I 7 2 
64 
365 
70 
10 
27 
5 
5 
4 1 
140 
I 0 
I 4 
J 
I I 2 
I J 
100 
I 0 
4 
9 
J I 
1 
19 
6 
11 
40 
27 
6 2 2 
I 8 
11 
I 2 
7 
8 
I 4 
8 
57 
6J 
5 
I 6 
89 
4 0 
2 I 
8 
6 
375 
8 
5 
11 
I 9 
I I J 
7 
2 
J 
4 
6 
VALEURS 
2066 
I 9 I 9 
2 0 I 7 
2148 
2382 
1348 
TONNES 
I I 2 4 
154 
768 
203 
J5 
I 
2 2 
5 
108 
I 9 
8 
• I 2 
5 
I 
2 0 
57 
J6 4 
7 0 
5 
4 I 
I J9 
I 0 
14 
Ill 
I 0 
4 
9 
40 
1 2 
UNITAl RES 
2198 
1890 
1987 
3 2 I 7 
4686 
173000 
I 2 
1390 286 
I 0 9 4 9 I 
J 2 J 
266 188 
2 2 8 I 57 
I 7 2 
61 
749 
3 3 8 2 8 
I 8 8 
5 
4 
I 7 
J 
I 6 I 4 6 
1 J 
1 1 
1 
JO 
1 
2 
14 
J 
2 
1381 1878 
1!47 3165 
2226 1234 
2018 917 
COUVRE PARQUETS A SUPP PAPIER 
FUSSRODENBELAG M PAPIERUNTERL 
VALEURS 
9544 693 
2826 292 
288 275 
3918 125 
I 7 0 3 6 
6 
7:55 
2 4 0 2 2 
693 56 
822 193 
3 3 6 2 I 
247 3 
I I 9 
3 7 6 I 3 
236 
92 
1000 DOLLARS 
1396 2511 
1277 
I 
I 1 8 
56 
622 
629 
26 
2 
JJ 
4 0 
' I 6 
,....,. rmltcdra: S por unite de quantiti md1quie- X: voJr notes par prudults eQ Annexe. 
Clauemont NDB: d correspondance NDB/CST en lin de volume. 
MENGEN 
1365 
347 
1 
I 0 I 9 
4 9 I 
457 
44 
4 1 
178 
84 
1 9 
6 
64 
178 
9 
146 
6 1 
2 1 
2 
TONNEN 
I 6 I 5 
JO 
5 
1573 
93 
163 
2 
4 
11 
I J 
I 8 
' 
I 5 
2 
I 3 
42 
J 
J 
2J 
8 
46 
I 72 
6 
I 
10 
26 
• 
J 
1 
11 
•• 
19 
5 1 
11 
7 16 
452 154 
5 • 
1 I 
5 
I 
1 2 
• 56 
6 1 
• 1 0 
89 
J9 
2 I 
8 
6 
375 
5 
5 
11 
16 
111 
J 
EINHEITSWERTE 
2382 23 28 
3804 '''' 
1887 2275 
2721 3097 
527 2129 
WERT e: 
4 9 3 5 9 
I 2 56 I 
'2 
3667 
I 6 4 I 
6 
734 
218 
15 
289 
242 
86 
323 
2 3 I 
75 
Bestlmmung 
I Destination 
,csr 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOCNE 
HONGRIE 
MAROC 
• • A L CiERI E 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
MOZAMBIQU 
oMADAGASC 
o • R E lJ N I 0 N 
• o ANT F R 
8 RES I L 
CHI L I 
ARGENTINE 
l I BAN 
KOWEIT 
THAI LANDE 
Slr..GAPOUR 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARIC. 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
YOU GO SLAV 
GRECE 
POLOCNE 
HONGRIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
•SE'NEGAL 
·C IVOIRE 
NIGERIA 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
• o ANT FR 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I BAN 
KOWEIT 
THAI LANCE 
SINCAPOUR 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 I'! 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELF 
AMER NRD 
FRANCE 
BEL(: • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
JSLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR !CHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNJS 
PEROU 
CHILI 
ARr.ENTINE 
L I BAN 
ARAB SEOU 
•OCEAN FR 
SECRET 
EWG 
CEE 
964 
44 
I I ~ I 
a 8 
128 
2 8 
7 7 
52 
1 2 5 
16 
II 
10 
1 7 
10 
4 5 
32 
46 
6 6 
II 
19 
17 
II 
1 3 
2 5 I I 
QUANTITES 
41484 
13859 
1520 
14950 
6272 
11 
3143 
984 
4596 
3771 
I 3 6 5 
809 
390 
1804 
7 4 2 
314 
3850 
I 6 7 
4 0 4 9 
485 
3 1 I 
109 
398 
215 
769 
96 
53 
J4 
78 
47 
2 0 0 
197 
177 
2 6 2 
47 
65 
80 
48 
., 
I II 6 4 
VALEURS 
2JO 
204 
21 
77 
44 
125 
16 
I 6 
10 
.4 
TONNE'S 
3609 
1478 
1458 
674 
24 
I J9 
338 
909 
92 
I 5 
I 
H 
1 4J 
398 
175 
769 
96 
76 
47 
19. 
UNITAIRES 
I 9 2 
198 
565 186 
56 9 
I 0 
7 8 6 I 
7236 
5 
621 
289 
4 2 3 2 
2 8 6 2 
I 4 2 
I 2 
!59 
2 1 7 
2 I 
97 
56 
I 7 8 
1 7. 
2 5 I I 
I II 6 4 
.f I I 6 4 
225 
liNOLEUM COUV PARQ SUPP TEXTIL 
LINOLEUM BODENBELAO A SPINNST 
VALEURS 
22645 
6449 
8 5 
6744 
4507 
266 
260 
I 0 I 6 
2 3J 
4 7 7 I 
169 
27 
8 0 5 
I 0 7 8 
I 4 l 0 
7 4 7 
I I 7 2 
656 
4 8 
laS 
I 2 8 
2 2 
64 
266 
IS 
., 
53 
1 2 
I 4 
7455 
5776 
a 5 
I 59 I 
I 5 o·6 
4 
122 
175 
4768 
Ill 
200 
262 
I 4 
120 
58 ... 
J02 
40 
20 
19 
64 
4 
I 2 I 2 
1000 DOLLARS 
I 6 9359 
I J 
I J 
9359 9359 
963 
44 
I IS I 
57 
128 
28 
II 
10 
I 
I 
J2 
46 
•• II 
19 
1 J 
10 
IJ 
HENGEN TONNEN 
18823 27 
5 I 4 5 
57 
13628 27 
5959 
II 
:3 I 4:3 
845 
26 
I I 3 I 
782 
230 
I 5 I I 
7 2 I 
2 1 I 
3848 
167 
4049 
286 
31 I 
109 
40 
OJ 
34 
2 
6 
1 9 7 
1 7 7 
261 
47 
65 
., 
4) 
., 
EINHE JTSWERTE 
262 
244 
589 
589 
WERTE: 
S684 131 
645 15 
S039 112 
2972 29 
256 6 
259 
206 
42 
58 
25 
605 
8 I 5 I 
I 3 7 8 IS 
626 I 
590 I 
330 24 
6 2 
I 6 4 I 
106 
2 
256 
I 4 
43 
I 5 3 6 
7 
I 4 
Einheltswerte: $ 1e ausgew1esener Mengene.nheit- X: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Geg:enOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Oezember export Tab. 2 
Bestimmung l I Bel&·- Lux. I Nederland I Deu~'land I J Destination EWG France ltalia CEE ,.--CST 
OUANTITES TONNES 
M 0 N D E 41006 10024 27 2 0 2 4 7 
c E E 9220 79.~o3 21 
o A 0 
" 
I (I 9 109 
P•TIER's I I I.! 3 2 1976 6 
AELE 7245 :846 
AI'!ER NRD ~27 5 
. 
FRANCE 4 7 5 
H'ELG•LUX• 1575 948 
PAYS BAS 2 9 8 222 21 
ALL EM fED 6650 6646 
I T A l I E 222 I 2 5 
I SLANOE 55 
NC•RVEr.E 1438 218 
SUEDE 1757 323 
F INLANDE 2:638 17 
OANEMARK 1285 I 50 
SVISSE 1 7 4 9 7H 
A\JTRICHE 946 360 
PORTUGAL .. 5 I 
YOUGOSLAV 350 
G R E C E 2 36 27 4 
MAROC 47 4 I I 
• • ALCER IE 79 7 9 
ETATSUNIS 527 5 
PE'ROU 2' 
CHILl 66 
AAC:ENT lfi;E 98 
' L lEAN I 7 6 
ARAB SECU 2 7 
•OCEAN F R I 5 I 5 
SECRET 20247 20247 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 552 7 /1 4 462 
c E E 699 727 
0 .. 0 M 
P•T!ERS 590 8 0 5 
AELE 6 2 2 6 I 5 
AHER NRD 505 
6 57 • 5 I 1 API S A POINTS NOUES. EN LAINE 
GEKN TEPPICHE AUS WOLLE usw 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E I 8 4 2 277 497 629 
c E E 8 I I 41 2 6 5 425 
o A 0 M 45 4 0 5 
P•TIERS 878 I 9 4 228 201 
AELE 461 86 127 I 5> 
AHER NRD 213 5 I 86 J4 
FRANCE 97 7 7 3 
BELC•lUX. 8 I IC •• PAYS BAS I 3 2 9 8 0 
ALL EM FED 462 5 97 349 
I T A L I E 39 17 I I 7 
ROY •UN I I 0 I 51 30 B 
NORVEGE 16 9 
' SUEDE 225 I I 7 98 
OANEt'.ARK 26 7 I 8 
SUISSE I e I 34 .. 26 
AUT .. ICHE 10 
Youc:ost.e.v 29 
••ALGERIE 2 I 2 J 
L I eYE 49 
LIBERIA 51 50 I 
0 c IV 0 IRE I 4 I 4 
7·; ETATSUNIS I 9 I 5 I Jl 
CANADA 22 13 
' CHILl 13 
L I BAN II I 9 
OUANTITES TONN(S 
H 0 N D E 5 I 6 33 226 184 
c 
' 
E 267 • I 2 6 I 2 7 
• A 0
" 
l 4 13 I 
P•TIERS 218 l 5 99 S7 
A E L E I I 6 7 50 47 
AMER NRD 58 J 44 7 
FRANCE 61 57 
BELG•LUX• 2 0 I 19 
PAYS BAS 32 I 27 
ALLE:~ fED I <7 I 38 106 
I TAl IE 7 I • 2 ROY ·UN I 18 J I 2 I 
NORVEGE 4 3 I 
~UEOE 53 6 32 
DANE HARK 9 3 6 
SUI SSE 4 4 4 26 7 
AUTRICHE I 
YOUGOSLAV 10 
••ALGERIE 12 12 
L I AYE 15 
l I 8 E R I A 5 5 
• r I\' C IRE I I 
f.IATSUN/5 52 3 39 • CAP..: ADA 6 5 I 
CHI L I I 
L 15AN 3 3 
VALE\JRS UN/TA!RF.S 
M 0 N D E 3 'l 7 0 8 3 9 4 2 I 9 9 3 4 I 8 
r E E 1 0 3 7 2 I 0 3 3346 
• A 0 M 
P•TIERS 4\: ;:,] I 2 9 3 3 ?303 j526 
t. F L E j '.1 -, 4 2 5 4 0 J 2 55 
d M >. F. 1\R~ ~ 6 7 2 
Valeurs umta~res. $ por umte de quantJtl! mdJquee- X. vo" notes par prodwu en Annexe. 
C:lassement NOB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
MENGEN TONNEN 
10496 212 
1229 27 
9271 I 79 
5363 34 
508 I 4 
474 I 
608 19 
50 5 
2 
97 
50 5 
1220 
!434 
2601 20 
I I 3 4 I 
1004 I 
557 29 
14 3 
348 2 
205 
4 I 
508 14 
20 I 
66 
27 68 
II 
27 
E I NHE I TSWfRTE 
542 6 I 8 
525 
544 626 
554 
504 
NOB 
58•01 A 
WERTE 
263 I 7 6 
58 2 2 
107 I 48 
55 40 
24 18 
8 9 
4 I 
42 I 
II 
4 
I II 
4 
98 II 
I 
4 I 16 
9 I 
I 28 
49 
I 8 18 
6 
13 
I 
MENGEN TONNEN 
26 47 
6 4 
7 40 
4 8 
I 
' 
2 2 
4 
2 
2 
IJ 2 
3 • I 
I 0 
I 5 
I ) 
I 
E I NHE I TSWERl'E: 
I 0 II 5 J 7 4 5 
I 5286 3700 
Bestimmung 
EWG I I Belg.-Lux.l Nederland 1 ~!':and' 1 Destination France ltalia CEE I .--CST 
657·52 TAPIS A POINTS N 0 U E 5 SF LAINE N 0 B 
CEKN TEPPICHE A AND SPINNSTOFF 58 • 0 I B 
VALEURS 1000 DOLLARS WERlE 
M 0 N 0 f I 4 I 2 J> 654 2 4 7 I 9 
c 
' 
E 777 5 I I 3 2 3 654 
• A 0 
" 
9 5 4 
P•li~RS 625 22 536 I 66 
AELE 265 I 0 2 I 0 45 
AMER N R D 57 3 5 I I 2 
FRANCE 22 I 3 • BELC·LUXo I 0 5 I 4 
PAYS B A 5 4 3 4 2 I 
All EM fEO 697 56 I 640 
ROY •UN I 140 9 130 I 
NORVEGE 2 I 2 I 
SUEDE 52 22 JO 
F INLANOE' I 3 I 3 
OANE~ARk 16 I 5 I 
SUISSE 3 5 I 2 I 13 
NICER! A 19 I 9 
KENYA DUG 10 I 0 . 
ETATSUNIS 3 5 3 29 I 2 
CANADA 2 2 2 2 
LIB AN 56 55 I 
JRtK I 5 I 5 
ARAB SEOU 33 32 I 
KOWEIT 26 26 
AUSTRAL IE 78 7 5 J 
OUANTITES TONNES MENGEN TONMEN 
M 0 N 0 E I I I 8 4 479 I I ., 
c E E 662 7 I 59 I 
• A 0 M 2 2 
P•TIERS 448 2 405 4 I 
AELE 200 169 J I 
AMER NRO 36 36 
FRANCE I 7 7 I 0 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 17 16 I 
ALL EM FED 626 4 7 579 
ROY•UNI I I 8 I I 7 I 
NORVEGE I 8 I 8 
SUEDE 3 I B 2J 
F INLANDE 5 5 
DANE MARK 
' 4 I 3 I SUISSE I 9 I 3 6 
NIGERIA I 6 I 6 
KENYA DUG 8 8 
ETATSUNIS 2 5 25 
CANADA II II 
L I SAN 32 3 I I 
IRAK I 2 I 2 
ARAB SEOU 28 28 
KOWEIT 22 2 2 
AUSTRAL IE 59 57 2 
VALEURS UNJTAIRES EINHEITSWERTE 
M 0 N 0 E 1263 . 1365 I 1 3 6 
c E E I I 7 4 I 59 2 I I 0 7 
• A 0 H 
P•TIERS 139S 1323 
AELE 1325 1243 
AMER HRO 
6 57. 6 AUTRES TAPIS TIS SUS KELIM NOB 
AN 0 TEPPICHE EINSCHL KELIH usw 58. 0 2 
VALEURS 1000 DOLLARS NEATE 
M 0 N 0 • 81790 6 3 I 8 52549 8:551 6041 8531 c E E 29789 1305 20029 52 2 9 I 52 3 1703 
• A 0 H 923 ••• 2 I I I •• P•TIERS 50934 4172 32499 2986 4517 6 7 60 
AELE 20847 1790 I I 6 59 2335 3033 2 0 '0 
A~ER NRD 22084 1486 16740 452 876 2530 
FRANCE 3218 2169 176 ... 259 
BELG•LUX• 21')87 4 7 I I 254 329 33 
PAYS BAS 4936 80 4736 I I 4 6 
ALL EM fEO I 8 4 9 I 624 12800 3662 1405 
I TAL IE 1057 130 324 137 466 
ROY•UNI 7078 54 6004 16 I 96 763 
IRLANOE 2 8 I 4 14 
NCRVEGE 7 2 8 32 366 90 180 60 
SUE:JE 3924 ,.. 1396 852 746 5,. 
FINLAND( 236 109 100 2 21 .. 
DANE MARK 2 7" 9 159 1330 808 305 I 67 
SUISSE 5728 1068 2292 ,., 1465 508 
AUTRICHE 621 7J 264 29 240 I 5 
PORTUGAL I 9 10 7 I I 
ESP ACNE 12 I 2 I B 
GIB•I<~ALTE 4 4 3 4 I 0 
YOUGOSLAV I 3 I 13 I I 8 
GRECE I I 8 4 74 I 9 7 I 4 
EUROPE NO 59 2 57 
u R s 5 508 13 3 492 
MAROC 170 100 70 
• • A L G.E R I E 577 5Sb I 3 6 
TUNIS IE 16 13 J 
CAN~RlES II 2 9 
L ICY E 325 I 4 I I I 0 173 
SOUDAN 2 2 I 5 5 2 
oMAURITAN I 2 I 2 
• SENEGAL 58 4 0 I 8 
SIERRALFO 10 I 9 
LIBERIA 16 I 2 I 9 
' 0 c IV 0 I R F" 93 71 I 2 I
GHANA 42 I 7 I 2 
" N I G E R I A 70 I 40 2 10 17 •CA~EROUN 27 25 I I 
• GABON I 5 I 5 
• C C N C ... ! 2 I 2 
Emhe1tswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Ge,eni.ibentellunaBZT·CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-Dtcembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
BeStimmung rDestination 
,-CST 
EWG 
CEE I France I. Bel~.· Lux., Nederland I ~:,land I ltalia 
ETt-!ICPJE 
KENYA OUG 
MOZA .. lB I QU 
oMAOAC:ASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD l.F 
ETATSUNIS 
CANADA 
FIND DCC 
ANT NEERL 
o • ANT FR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
PERDU 
CHill 
BOLIViE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
5 Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
MALA ISlE 
S I NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FH 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC:•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A l 1 E 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
C.l5d4ALTE 
YOUG·OS~AV 
GRECE 
EUROPE NO 
U R S 5 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I 8 Y E 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C 1 V 0 I Fl E 
CHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
·CONG 5RA 
ETHIOPIE 
KENYA OUC 
MOZA~BIQU 
•MAOAGASC 
• •REUN I ON 
RHOO NY.e.S 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F !NO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
PERO'U 
C H ll I 
flOL I VIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l IS~N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
I 
I ) 
31 
16 , 
I 4 
7 7 
763 
I 7 7 9 3 
4 2 9 I 
2 0 
25 
2 8 
21 
2 8 I 
I 2 
17 , 
87 
I 5 
65 
II 
100 
10110 
35 
422 , 
105 
4 I 
746 
498 
76 
2 I 4 
I 4 
I 50 
" 30 
I 0 , 
9 I 
925 
'" 14 
I J4 
QUANTITES 
46806 
I 75 I 7 
496 
2860J 
12881 
I I I 8 2 
1907 
I I 4 2 
J658 
10277 
5 )3 
6 I 3 8 
17 
329 
1716 
I I 2 
1914 
2559 
2 2 I 
4 
5 
3 I 
67 
., 
28 
26> 
7 4 
J4 5 
10 
5 
206 
14 
4 
28 
5 
9 
40 
I 9 
4 I 
I 2 
3 
5 
7 
I 8 
8 
II 
5 
S I 
391 
9 I 3 0 
2052 
I 3 
15 
I 3 
10 
I 55 
5 
14 
13 
36 
5 
58 
4 
55 
498 
19 
288 
31 
24 
14 
4 
34 
I I 7 2 
3 I 4 
2.a 
I 
I 
9 
328 
2 I 
23 
I 6 
77 
33 
I 2 
10 
I 
I 
I J 
TDNNES 
2li99 
466 
4 5 I 
1579 
630 
624 
190 
54 
197 
2 5 
I 6 
I 0 
I I 8 
42 
54 
4 I 0 
20 
2 
I 
5 
40 
J3 I 
9 
4 
I 9 
29 
II 
3 
5 
; I 
5 
I 
I 2 
496 
I 2 6 
13 
3 
I I 3 
10 
9 
2 2 
7 
6 2 
4J 5 
13913 
2827 
9 
2 
I 
196 
3 
14 
I 6 
J4 
a 
5 I 
••• 
9 
32a 
54 
2 5 
410 
359 
36 
53 
96 
8 
3 
I 4 
4 2 
8 I 6 
28 
:30906 
I I 4 I 8 
17 
19470 
5174 
8558 
1260 
3 57 0 
6385 
203 
53 1 8 
II 
I 7 I 
667 
6 3 
8 5 I 
1040 
I 2 5 
2 
I 
2 6 
6 0 
I 0 
106 
I 2 
4 
JO 
I 
6 
I 4 
3 
4 J 
228 
7 I 9 6 
1362 
7 
I 
I 
I I 0 
29 
4 
34 
292 
5 
247 
I 7 
I 9 
320 
132 
I 
16 
14 
2 
2 
I 6 
I 
17 
I 
3 
4 9 
I H 
67es 
3993 
I 
2620 
1870 
5PI 
156 
806 
2927 
104 
192 
51 
495 
I 
79a 
322 
12 
2 I 
14 
4 I 5 
166 
I 
II 
II 
I 
I 
2. 
Valeurs unieoires: $ por unitl de quontftl lndiquee- X: vo1r notes por prodtuts e~J Annexe. 
Classement NOB: d -respondance NOB/CST en fin de volume. 
99 
189 
687 
I 
19 
I 
21 
I 5 
8 
I 
4 
95 
3 
22 
31 
5 
4J 
J9 
IS 
2 
26 
2 
24 
II 
I 
MENGEN 
2480 
709 
I 
1767 
I 2 I 3 
D2 
339 
I J7 
J2 
201 
103 
7J 
246 
5 
I 54 
575 
60 
., 
79 
253 
IJ 
2 
4 I 
2 
9 
II 
I 7 6 
2199 
JJ I 
I 0 
7 
I 9 
56 
I 2 
40 
• I 
35 
I 0 6 
I 
7~ 
4 
II 
209 
64 
25 
I I 4 
14 
16 
24 
2 I 
7 
2 I 
50 
I 
I 
TONNEN 
4136 
9 3 I 
26 
3167 
994 
1087 
152 
9 
2 
766 
509 
• 24 
I 8 6 
I 
57 
2 I 2 
• 
• 5 
65 
8 
27 
256 ,. 
4 
I 
4 
96 
I 
9 
• I 
10 
IJ 
7 
~I 
'I 94 9H I 4J 
5 
3 
9 
25 
5 
20 
15 
43 
I 
32 
I 
Bestimrrung !Destination 
.-CST 
JORDAN If 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
JAPON 
HONG KONC 
THAI LANOE 
CAHBOOGE" 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • 1 IE R S. 
AELE 
AMER NRO 
6 57. 7 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
R 0 Y • UN I 
SUE 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
YOUGOSL AV 
• C IV 0 IRE 
CHAt.: A 
oCONG BRA 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM"ER NRD 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANE~ARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
•C IVOIRE 
GHANA 
•CONG BAA 
ETATSUNI S 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•l IERS 
AELE 
AMER NRD 
6 5 ., 0 8 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC:•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROV•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHf 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SINCAPOUR 
PRCV BOR('J 
M 0 N 0 r 
C E r. 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland 1Deu~11andl 1~ 
2 J 
472 
317 
4J 
114 
6 
4 9 
14 
II 
4 
IS 
58 
659 
1 a 
5 
I 7 0 
VALEURS 
I 7 4 7 
I 7 0 I 
1861 
I 7 8 I 
I 6 1 8 
1975 
34 
10 
2 I 
UNITAl RES 
2528 
2800 
I 8 7 I 
2642 
2841 
2381 
TAPISSERIES A LA 
TAPISSERIEN 
VALEURS 
579 481 
204 172 
4 6 4 6 
325 260 
166 129 
105 90 
I 0 7 
II 
I . .J II I 
6.6 54 
)9 :51 
I 2 I I 
I 7 I 6 
9 4 7 I 
1 0 I 0 
2 9 2 9 
I 3 I 3 
11 II 
99 87 
QUANTITES 
I 4 
3 
I 
9 
4 
2 
VALEUAS 
4 I 3 57 
68000 
3 6 I I I 
41500 
52500 
TONNES 
., 
2 
I 
4 
2 
2 
UNITAl RES 
6 a 1 1 4 
86000 
65000 
64500 
15 
314 
26 4 
27 
3 7 
Js 
3 
I 
II 
JJ 3 
59 1 4 I 
17 
170 
I 7 0 0 I 2:5 I 
1754 IJIO 
1669 1140 
1426 1249 
I 956 778 
H 6 1 N 
1000 DOLLARS 
2 o I 
II 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
VALEURS 
1493 
4 0 5: 
IJ 
1047 
269 
• 5. 
50 
17) 
2 8 
I 4 I 
I J 
127 
I 5 
30 
20 
2 5 
47 
34 
10 
638 
16 
I 4 
J2 
I 9 
76 
44 
13 
16 
I 2 
I 
5 
2 
35 
< 5 
OUANTITES TONNES 
5479 73 
2638 29 
1000 DOLLARS 
2 8 4 8 8 
I 6 2 7 6 
I 2 2 0 9 
125 
I 2 2 9 
I 2 
2 
I 2 
99 
57 
IS 
157 
IOJ 
I 
I I 9 
J 
2 
I 
21 
26 
J 
31 
3504 
2 3 2 6 
4 4 
I I I 07 
13 28 
4 12 
I 55 
• 3 6 
II 
I 9 
I 3 
I 2 1 0 
4 23 
I 
E INHE I TSWERTE 
2436 2063 
2148 1829 
2556 2135 
2500 2042 
2639 2328 
NOS 
58•03 
WERlE 
72 5 
20 I 
52 • 
J4 
7 2 
I 0 
7 
I 
I 
2 I 
MENGEN TONNEN 
4 I 
4 I 
2 
EINH:ITSWERT:I 
. . 
791 
61 
730 
I I 9 
58) 
29 
9 
IJ 
I 0 
I 
I 2 
29 
I 6 
2 I 
36 
IJ 
8 
582 
I 
I 
HENGEN 
1727 
223 
NOB 
4 6 0 0 2 
WERlE 
I I 0 
• 
80 
I J 
3 I 
2 
I 7 
14 
IJ 
I 
19 
TONNEN 
76 
3 
Etnhettswerte: $ je ausgewiesener Mengene.nhe1t- X. s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren 
Gegeniiberstellunc BZT .CST siehe am Ende dioses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tlb. 2 
ltalia Bestlmmu11,1 I I I I. .J lDestiiNitlon E~: France Bela.-Lax. Nederland ~~::andl 
r--CSTI----..J..---.L.-----1----l.--'-;...._-'------f 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
t.T AlI E 
ROYoUNI 
NORVECE 
5 U E DE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SINGAPOUR 
PROY BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
M 0 N 0 E 
C> E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
l I 8 Y E 
•MAll 
• SENEGAL 
oC IVOIRE 
•CAMEROUN 
oCONC BAA 
•CONC LEO 
oMADAGASC 
••REUNION 
• •ANT FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
-AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
8ELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLI!M FED 
SUISSE 
AUTAICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
L I 8 YE 
•MAll 
•SENEGAL 
oC lYDIA£ 
•CAMEROUN 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
oMAOACASC 
• •AEUN I ON 
ooANT fA 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
2 0 
276(' 
733 
1578 
303 
I 4 I 7 
74 
840 
4 
636 
I 8 
7 
4 8 
II 
I 2 
224 
2 
1560 
I 8 
3 
183 
57 
20 
2 I 
I 6 
5 
I 
22 
I 
I 4 
VALEURS UNITAIAES 
2 7 2 
I 54 
379 
367 
416 
., 
4 I 
7 
• 2 
8 
4 I 
I I 7 7 
640 
188 
I J5 
1382 
809 
620 
I 7 
I 4 I 
173 
I 5 
183 
I J9 
I I 9 
178 
195 
CHAUX ORDINAIAE ET HYDRAULIQU[ 
LUFTKALK UNO WASSERKALK 
VALEUR$ 
8558 
7907 
430 
217 
58 
2 
1299 
560 
5037 
I 0 I 0 
)2 
25 
30 
I I 0 
94 
I 0 
36 
48 
I 9 
I 4 
3 I 
57 
20 
25 
QUANTITES 
7281lt6 
&98164 
I 7 I 0 I 
12906 
4084 
7 
I I 6 4 57 
48324 
4 52 0 I I 
8 I 3 I 7 
2487 
1534 
1004 
4652 
6355 
3H 
1372 
1670 
664 
369 
1360 
2531 
802 
978 
VALEURS 
I 2 
II 
25 
I 7 
158l' 
I 1 59 
389 
J5 
I 
2 
153 
I 
1005 
I 
30 
I I 0 
I 0 
36 
48 
I 9 
I 4 
57 
20 
25 
TONNE$ 
I I 0 6 50 
94236 
15283 
I I 2 9 
50 
7 
13265 
I 5 
80948 
25 
IOCJ4 
4652 
334 
1372 
1670 
664 
369 
2531 
802 
978 
UNITAIAES 
I 4 
I 2 
25 
1000 DOLLAR! 
3323 20 
3290 13 
Jl 
2 6 
I 
I I 23 
2162 
• 
306796 
)05338 
I 3 6 0 
98 
.. 
I 0 3 I I j 
201830 
347 
1360 
II 
II 
I 2 
I 
I 7·3 2 
1540 
9 
I B 2 
,I 5 I 8 
22 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
ZEMENT 
VALEUR$ 
48871 
24972 
I I 5 :53 
12)42 
3590 
1328 
I 2 8 
976 
I 9 I 9 2 
3:545 
I 3 3 I 
17289 
5267 
9505 
2519 
959 
7 I 
498 
,. 
3316 
I 3 I 5 
1000 DOLLARS 
17089 244 
10334 156 
1578 37 
5179 49 
2 I I 8 9 
883 
I 6 
10295 
20 
3 
I 
152 
Vcrleun unltcri,.... $par u~l~ de quontlti indlquie- X. voir notu par produtrs en Anne.te. 
Classement NDB: d -respondance NDB/~ en fin de volume. 
I 50 4 I 5 
74 3 
1343 6 
159 2 
JO ~ 
Jl 
3 
I 
I 
7 
45 
II 
9 
83 
2 
I 3 4 J 
57 
EINHEITSWEATE 
458 1447 
485 
I 608 
434 
NOB 
25•22 
WERT£ 
3490 138 
3645 
I 0 
4 5 I 2 9 
26 3 0 
176 
395 
2874 
I JO 
25 
MENGEN 
299520 
297046 
2475 
1554 
I 3 3 39 
33541 
250166 
8 
1534 
TONNEN 
9' 8B 
4 
449 
9022 
2455 
2 4 54 
6355 
E INHE I TSIERTE 
I 2 I 5 
12 
13020 
9 I 62 
Jsl 
3507 
367 
326 
64 
326 
8759 
NOB 
25•23 
14 
If E ATE 
1229 
5J 
62 
1088 
137 
48 
47 
Bestlmmu"' 
1 Destination 
, r-CST 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf:, 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
, R E C E 
TUAQUIE 
ROUKANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
C A,NAR IE 5 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• N I 0 E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SlERRALEO 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTAAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMAL IE A 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
•MAOAGASC 
• •AEUN ION 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
DOMINIC R 
ANT NEI!:RL 
••ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EOUATEUA 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPAE 
L I BAN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAkiSTAN 
CEYLAN 
BIAMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
CAMBODCE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
PROV BOAD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
EWG. 
CEE 
1478 
I I 2 
I 0 7 
4 I 
I 5 
30 
1389 
521 
24 
I I 6 
152 
I 2 
5J 
53 
29 
107 
4016 
I 2 0 
250 
s.o 
35 
I I 6 
235 
I 2 
88 
47 
I 4 
I 9 
I 7 
I 3 
687 
1342 
399 
292 
553 
588 
582 
582 
74 
259 
507 
II 
I 0 
2 I 
53 
I 4 
•• 814 
741 
30 
I 4 5 
I 0 
I I 0 I 
227 
57 
I 2 
153 
607 
I 7 
54 
25 
287 
I 4 
9'3 
I 9 
" I 2 I 
I B 
38 
I 5 
86 
98 
54 
24 
265 
36 
90 
264 
95 
206 
130 
77 
I 8 
I 0 4 
266 
68 
69 
166 
I 3 
I 2 
16 
Ill 
66 
I 0 
5 I 
294 
I 9 
80 
I 7 
I 9 I 
39 
317 
25 
., 
6 
I 
742 
175 
I 2 
6 I 
47 
I 7 
• 
91 
3963 
I 2 0 
I 4 
4 
235 
6 
20 
42 
I B 
I 7 
5 
1240 
96 
524 
40 
425 
74 
257 
507 
2 
2 I 
6 
767 
741 
. 
I 0 
36 
35 
290 
' 
• 
3 
92 
6 
2 
I 
6 
20 
2 
23 
6 
222 
32 
30 
• 32 
58 
• . 
148 
II 
I 
16 
Ill 
I 7 
I 0 
86 
I 9 
20 
I 
,. 
266 
1427 
I 0 8 
80 
I 
5 I 6 
B5 
9 
JO 
247 
I I 2 
I 
4 
I 
I 3 
242 
62 
168 
263 
582 
I I 3 
84 
47 
2 
145 
122 
6 I 
I 
I 
66 
299 
I B 
5 
5 
I 
I 
99 
I 7 
20 
20 
88 
37 
4 
2 
35 
64 
6 
97 
232 
I 8 
63 
2 
7 
. 
29 
J7 
29 
I B 
I I B 
OUANTITES TONNES 
3807046 1344215 1404272 
2005432 335748 895025 
1057099 892574 121474 
744073 115895 387777 
273141 52839 202478 
514'92 3648 35686 
8716 626 
60940 
1644603 
33520 
13309 892718 
20 
37 
I 4 55 3 
9 31 0 
2883 
2359 
207 
.3 
9 0 I 0 
2 I 
21 
J7 
I 5 
28 
" 224 
3 
55 
5 
JO 
26 
3 
248 
I 9 
16 
6 
68 
5 
I 0 
131 
102 
335 
28 
29 
266 
4 
14 
27 
195 
131 
56 
II 
85 
IB 
I 4 
" 3 
2 87 
6 
I 0 
2 
I B 
9 
66 
95 
" 
21 
3 
2 
I 56 
79 
I 7 2 
J7 
9 
12 
7 
12 
50 
I 
18 
II 
14 
I 76 
4 I 
I 6 ,. 
MENGEN 
9 7 2" 38 
762303 
36657 
171485 
9663 
8064 
5 I I 2 
I 8 4 I 0 
738576 
ltalia 
98 
37 
I OS 
4 
17 
29 
I 5 
I 9 
lBO 
95 
309 
I 
' . 
I 9 
5 
4' 
41 
. 
' 
" 
II 
2 
I 
39 
4 
" 
5 
25 
TONNEN 
71568 
J 0 46 
"I I I 64557 
7 9 54 
4094 
2975 
Einheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt - X: siehe im An hans Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren. 
GepnObentelluna BZT -CST oiehe am Encle dl- landOL 
Janvler-O...mbre -1961 - Januar-Dezembor export 
Beitlmmuns I 1 I I J llestfmmuns j Oest~~- r-EW_c_E_:_...L._F""" __ ce_.._Jiei_•_··_Lu_x.....J'-N-eder_l_ond_J..Deutoch_...;"'_a....;'l-on_d.J....I_'tal_i•_..f .I Des~u~ 
ALLEN FED 
IT AlI E 
ROYeUNI ! 
~~~:~~~ i 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GIB•MALTE 
YOUOOSLAY 
CAECE 
TURQUIE 
ROOM-ANI[, 
MAROC I 
••ALG.EAIE 1 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIB Y E 
!GYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•NIGER 
eTCH AD 
•SENEGAL 
GAMBlE 
CUINEE RE 
•HT VOLTA 
SI·ERAALEO 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
C.ftANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NICER IA 
•ANC AOF 
: ~:=~=:~:; 
•GABON 
•CONG BAAl 
eCONG LEal 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMAL IE R.j 
KENYA DUG·' 
ZANZIBAR I 
•MADADASC1 
••REUNION' 
UN SUD AF 
•ANC AEF 
AFORBAt 
~!:!~~N IS! 
MEXIOUE 
DOMINIC A 
ANT NEERL: 
••ANT FA 
GUATEMALA: 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURitiAM 
. • •GUY AN F 
EIUATEUR 
BAI!SIL 
PI!AOU 
CHILI 1 
ARGENT IN!' 
CHYPRI!!: 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHA l 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
~~~~:=~· I 
J APON 
HONG KONC 
THAI LANDE 
CAMBODGI! 
VIETN SUD 
PHILIPPIN, 
MALA ISlE 
BORNEO a·R 
INDONESIE 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N OUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROY BORG 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
242240 
489JiJi 
I 5 I 04 I 
I I 2 4 I 
II 58 4 
850 
323 
605 
94595 
ll Ji I 2 
I I 54 
5966 
10769 
242 
2400 
1762 
I 4 2 
3926 
359548 
5336 
19036 
3 II I 9 
I I 36 
6760 
22546 
1286 
8200 
2175 
757 
I I Ji7 
"6 8 
1075 
38179 
131084 
28347 
27950 
586U 
51223 
42710 
55 I 2 I 
7509 
24740 
501 99 
254 
273 
2082 
2759 
437 
6 I I 4 
77A97 
70'686 
856 
I 16 00 
280 
44161 
7331 
I I 4 3 
423 
12047 
53007 
593 
4253 
I I 59 
19382 
675 
3725 
524 
174 
10951 
1456 
112 8 
253 
4904 
4986 
806 
6 4 I 
8523 
I I I 5 
4100 
8878 
2373 
10.530 
6088 
3884 
853 
7 8 I 9 
I 4 I I 4 
4 I A I 
3531 
2728 
425 
4 I 0 
704 
4779 
1755 
366 
2253 
19964 
750 
5308 ,., 
15685 
l2 9 I 
27474 
384 
VALEUR$ 
I 3 
I 2 
II 
17 
I 3 
26 
240403 
48516 
2 Ill 
204 
2 
20 
46042 
4087 
353 
2822 
1663 
4 2 I 
238 
ll02 
Ji56Ji54 
5336 
369 
I 50 
2 2 54 6 
586 
1950 
2635 
I 102 
I 668 
209 
I I 90 I 9 
I I I 62 
54744 
1892 
41056 
7509 
24540 
50199 
so 
8 
2082 
630 
' 
74706 
70686 
' 
26909 
169 
' I 0 4
3698 
184 
29 
30 
97 
6 I I 
.. 
306 
180 
7001 
1006 
1207 
I I 2 
894 
2495 
150 
' 
423 
I 
25., 
420 
20 
704 
477'9 
591 
360 
1296 
750 
1469 
2 I 2 
147960 
I I 04 3 
10763 
I 
40929 
2070 
755 
I 0 
221 
56 
' 
1550 
18902 
4658 
60 
307 
H 
1075 
I 376 7 
. 55 0 0 
I J 9 2 J 
26507 
A 2 7 I 0 
9264 
204 
20 
6 I I 4 
2791 
I 0 9 
I I 600 
. 
33178 
2508 
43 
53 
5433 
23798 
20 
I 4 3 7 
429 
200 
26 
5 
9 26. 
I 4 2 6 
I 2 7 8 
53 
' 
aoo 
4049 
800 
6 
80 
2400 
332 I 
475 
7244 
12738 
1409 
298J 
5 
286 
HI 
5 
1700 
I 571 
633 1266 
10
• 10080 
3291 
2320. 4120 
UNITAl RES 
I 3 I 2 
I 6 I 2 
I I I 3 
2 2 I 3 
I 8 I 0 
25 
297 
I A7 
24 
45 
I 4 
I 
22 
' 
26 
2 
I 7 
I 
I 5 
46 
127 
1585 
I 9 
2 5 I 
' 
2883 
17 
I 7 
' 
205 
763 
617 
802 
323 
571 
795 
6069 
46 
3 I 4 4 
178 
175. 
1079 
I 55 
132 
10823 
750 
410 
700 
6250 
240 
450 
8815 
12065 
22802 
2867 
3950 
21528 
4801 
200 
60 
I 07 
437 
737 
4545 
3519 
I I 00 
370 
6 4 97 
2300 
499 
2816 
213 
19379 
365 
9 
140 
102 
550 
1.56 
4283 
48 49 
500 
700 
95 
50 
6085 
2041 
9 5 56 
I I 93 
413 
H8 
573 
402 
2731 
53 
185 
100 
7 I 
40 
I 74 
6828 
I 0 86 
90 96 
42 
I 
'" I 42 
598 
1489 
15638 
15 3 87 
30 
1295 
I 39 
20 2 2 
I 0 
348 
6 
I 
331 
. 
I 0 
461 
22 
" I 
767 
2 I 4 
20 
2 
5 51 
4 97 
342 81 
553 
9846 
1386 23 
533 
2722 
ISO 
384 
E I NHI! I TSWI!RTE 
13 17 
12 • 
I 0 
20 17 
38 17 
40 
66 I • 31 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
:P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I 'r A l IE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
• •ALGERIE 
ETATSUNIS 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
RO'I'•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
ETATSUN .. S 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
661•32 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•T lEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
CRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LIB Y E 
•SENEGAL 
·C IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
K. EN Y A 0 U c,· 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
F IND DCC 
ANT NEER.L 
• •ANT FA 
SALVADOR 
NICARACUA 
COStA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
CHVPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
HONC KONG 
THAI LANOE 
CAMBODCE 
VIETH SUD 
329 
Tllt.ll 
EWG 
CEE l Fronce llels··Lux.l Nederlond jo•:::ond I ltalla 
PAVES DALLES EN PIERRES NATUA 
PFLASTERSTEI~E AUS NATURSTEIN 
VALEUR$ 
584 
372 
22 
I 91 
I 3 0 
27 
55 
I 4 3 
20 
I 2 I 
33 
23 
II 
44 
49 
22 
27 
OUANTIT!S 
204:33 
14542 
73 
5820 
5254 
305 
I I 80 
I 0 I I 7 
840 
2134 
271 
315 
Ill 
2400 
2402 
73 
305 
105 
79 
22 
4 
• 
I 8 
4 
57 
. 
. 
• 
22 
TONNE$ 
219 7 
1942 
73 
182 
182 
677 
29 
1236 
I 8 2 
73 
VALEUR$ UNITAIRES 
I 0 0 0 D 0 L L A.R 5 
2 4 2 4 0 
I 3 l 4 0 
I 0 9 
49 
27 
40 
9 
5 I 
33 
23 
II 
II 
I 
27 
2877 
1766 
I I I 3 
562 
300 
419 
5 I 6 
560 
271 
315 
Ill 
95 
I 5 
lOO 
40 
' 
,,.. 
6945 
' 
6935 
I 0 
29 48 84 
26 75 
33 
25 
OUYR EN PIEAAES DE fAILLE NDA 
BEARB WEAKSTEINE U WA~EN A N 0 
VALEUR$ 
18962 
5649 
312 
12998 
I 9 8 I 
9005 
162 9 
1001 
1570 
1420 
23 
1243 
I 9 
136 
I 0 
I 0 
443 
I 2 3 
I 9 
45 
I 5 
2 I 
I 4 
8 I 
274 
57 
10 
176 
29 
3 I 
28 
99 
8556 
449 
122 
" I 4 
I 4 
17 
35 
40 
'" 99 
I 4 
I 2 
25 
38 
I 9 
19 
I 4 
I 4 
148 
38 
17 
179 
I 4 
25 
2 I 
I 0 5' 
423 
178 
450 
I 8 I 
214 
67 
I 8 
3 2 I 
I 7 
106 
68 
6 
6 
2 
I 
76 
5 
65 
7 
187 
27 
3 
' 
I 6 
25 
1000 DOLLARS 
1206 389 
621 333 
I 
58 5 52 
I 96 1 
2 a' 1 a 
77 
488 
54 
2 
1&0 
2 
I 
I 
8 
' 
' 
' 
' 
' 
' . 
' 
I 
274 
I 0 
' 
' 22 
' , 
9 
I 0 
43 
I 
. 
209 
124 
I 0 
8 
I I 
NOI 
68•01 
wraTr 
I 30 67 
I 02 II 
28 50 
28 49 
12 , 
84 I 
6 I 
" 
9 20 
19 29 
N!NOIN 
4JJ7 
3486 
831 
831 
TONNEN 
4097 
403 
36 94 
3679 
5 
33 
21 
20 
321 
' . 
. 
400 1723 
431 ,,. 
EIHHE ITSVEAT! 
30 • 
29 ' 
2407 
I 535 
172 
,32 
427 
., 
529 
959 
4 ,. 
9 
71 
6 
lSI 
6J 
5 
18 
. 
24 
406 
21 
II 
I 
I 
4 
I 
" I 
NOI 
61•02 
WEan 
13909 
2737 
133 
II 0 39 
1265 
8061 
1509 
202 
105 
92l 
911 
I 0 · 6:, 
3 2:: 
" 45 4 
I 
" 27: 
57 
5 
I II 
27 
31 
:u 
67 
76 79 
'83 
I OS 
" 4 
17 
34 
" 13 8' 13 
I 
22 
15 
II 
9 
14 
5 
136 
38 
15 
I I 0 
" 25 16 
--:SporiiiiiO! cfeqtiOIIIIIi lndlfll"- X: volr.....,porpnrdutrs eo Annue. 
ClaaM!ent NDB : cf correopondance NDB{CST ., fin de volume. 
Elnheltlwerte: $ Je auspwlesener Menpnelnhelt- Xs slehe lm AnhanJ Anmerkunpn zu den etnzelnen Waren. 
G...,.Oberotellu"l BZT -CST olehe am Ende c11.- llandell. 
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Janvier-DKembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Besttmmun.r: I I I I J !Destination E~~ France Belg.·Lux. Nederland Deu~11and I ltalia 
r-CSTI-----L----'---------'-----'----'--...L.----f 
r-•s~~~,~.im~m~u~.~~~---------~~-------1~-------1~-------r-i,-------Jr--------, ! De;•:;;T ~v;; France Bel g.· Lux. Nederland l Deu~:11and I ltalia 
~: A L .\ I S I E 
S I~C:APOUR 
INDONlSif 
AUSTRAL IF 
M 0 N IJ f 
C F f 
• A 0 M 
P"• T I E R 5 
A E L E 
AMER NFI[) 
FRANCF. 
BELr.•LUA• 
PAYS BAS 
ALLFM FfD 
I TAL IE 
ROY oliN I 
IRLANOE 
SUE [I[ 
F I ~·tANDF 
OAN[~IARK 
sutssr. 
AUTRICI1f 
POIO:TU(';Al 
GIB·MALTE 
GRECE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
l I BYE 
•SENEGAL 
·C IVOIRE 
N I C: E RIA 
ETHtOPIE 
KENYA OUG 
u·, suo Af 
ETATSUt>IIS 
CANADA 
MEXIOUE 
FIND OCC 
ANT 1\:EEf\L 
• • t. NT f R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CO~TA RIC 
PANAMA RE 
V!::NEZUELA 
COL0~101E 
5 U R IN AM 
CHYPRE 
L I a AN 
tRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K 0 w ~: I T 
INOf 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND!'" 
CAMBOOCE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INOONf'Sif 
AUSTRAL II': 
M 0 N 0 f 
c ( ' 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
A r:: l E 
AMF.R NRfl 
6 6 I • J :s 
M 0 N 0 f 
c r E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AHFR NRO 
FRANCE 
6 E l C' • LUX • 
PAYS 6 AS 
Allfl~ FED 
ROY olJN I 
OAN[MARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETA T S lJ N I S 
CANAOA 
~1 E' X I QUE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
F fi AN C F.: 
A r l C • LUX • 
PAYS ~AS 
f·LLF''~ FED 
F< I' Y • UN I 
62 
65 
I 3 
IOO 
0 ll AN 1 I T E 5 
9'}2"'i6 
53 2 53 
I 3 54 
II 4 6 2 I 
I 0 5 '' 4 
2 7 7 <:- 2 
I 4 5:.! 7 
7 6 3 1 
2 0 2 3 4 
10802 
~' 9 
4726 
2 9 
H2 
64 
" 3904 
I J. 4 2 
Z5 
107 
26 
I I 5 
I 58 
224 
3 8 I 
I 93 
5 I 
918 
I 59 
102 
65 
2 42 
2et622 
I I ) 0 
410 
98 
28 
35 , 
68 
79 ,. 
I I 4 
96 
25 
186 
189 
84 
62 
95 
44 
57 2 
I 5 I 
4 I 
722 
54 
86 
87 
250 
235 
86 
2J 2 
VALE UPS 
I 9 I 
I 0 6 
no 
2 9 I 
188 
3 2 4 
TONNES 
3878 
2097 
466 
1314 
8 I 0 
368 
459 
88 
I 5 i 0 
40 
2 8 0 
515 
12 
II 
10 
2 
206 
15 
145 
17 
33 5 
33 
8 
33 
8 4 
Ut>:ITAIRES 
2 7 2 
202 
38 2 
3 42 
223 
582 
7 6 I 7 
6059 
1757 
602 
667 
518 
50-'18 
480 
I 3 
49) 
20 
I 0 
• 7 4 
6 
• 637 
JO 
7 
I 2 
I I 7 
2 
J 6 
5 I 
I 8 0 
I 
I 5 
I 5 
I 54 
102 
JJJ 
326 
426 
2005 
1627 
I 
I 77 
47 
6 2 
I I 0 3 
7,. 
47 
.. 
22 
I J 
22 
22 
I 9 4 
182 
ARDOI SE TRAVAILLEE O~VRAGES 
BEARB SCHIEFER U WAREN DARAUS 
VALEUR') 
1~60 
872 
I 2 
475 
237 
155 
16 
2 I 4 
I I 5 
527 
129 
10 
88 
10 
I t, 5 
10 
31 
OUANTITES 
18789 
12670 
76 
604 I 
4 0 8 9 
1399 
2 I ~ 
3 3 6 4 
I I 9 ~ 
7 8 9 !" 
I 57 6 
32 I 
2J 4 
3 
83 
8 3 
133 
5 I 
50 
70 
2 
II 
TONNES 
4 7 0 7 
3782 
12 
913 
912 
2 6 4 9 
4 9 I 
6 4 z 
71? 
1000 DOLLARS 
I 51 7 6 
I 4 7 7 5 
' 2
•o 
J6 
I 0 8 I 5 
I 837 
1 8 I 6 
6 
15 
2 0 
"!' 4 
I 3 8 2 
472 
466 
401 
65 
Va#eurs unitGJres: $par umte de quanute md•quee- X: voir notes par proowts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
MENGEN 
22471 
19278 
J 196 
2 2 I 2 
646 
434 
4 4 9 I 
14347 
44 
2 
185 
37 
1369 
577 
I 
99 
I 12 
624 
22 
I 0 
12 
6 
26 
62 
63 
! I 
96 
TONNE"N 
6 3 0 6 5 
23992 
887 
JBI 77 
6873 
2 6 0 0 9 
I 3 57 5 
1578 
7 5 I 
ao88 
3909 
27 
157 
54 
6 
1 a 9 9 
8 59 
IJ 
I 0 7 
14 
6 
I 56 
18 
J 8 I 
I 93 
36 
7 7J 
I 56 
102 
63 
I 04 
24986 
1023 
385 
98 
6 
2 
33 
68 
76 
39 
I 0 2 
90 
J 
I 7 4 
72 
8 4 
40 
93 
8 
520 
1 5 I 
15 
458 
53 
86 
83 
250 
220 
78 
2 I 7 
OANEt-1ARK 
SUISSE 
AUTR ICHf 
ETATSlJNIS 
CANA[)A 
ME X 1 Q U r 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A ELF. 
AMER NRO 
H 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY ·UN I 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUT RICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
GHANA 
tc:ENYA OUG 
AF OR BR 
VENEZUELA 
CHI l I 
ARCENT INE 
KOWEIT 
H 0 N 0 P: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BfLC•LUX• 
PAYS BAS 
All.F.M FfD 
ROYoUNI 
SUEDE 
F INLANDF. 
SUISSE 
AU TRICHE 
MAROC 
• • ALGERIe: 
EINHE ITSlllERTE 
EGYPTE 
GHANA 
K£NYA OUC 
AF" OR 8R 
VENEZUELA 
CHI L I 
ARGENTINE 
I<OWfiT 
I C 7 2 2 I 
80 I I 4 
I 50 
273 289 
I 50 I 8 4 
6 6 I 3 I 0 M 0 N 0 E 
69 
'8 
3 I 
29 
!4 
,. 
22 
7 
MENGEN 
718 
4 0 7 
3 I I 
306 
160 
266 
NOB 
68•03 
WERT E 
7 4 I 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE"LE 
AMER NRO 
37a 661•82 
4 
359 
I 25 
155 MO!':C( 
C f E 
I 3 • A 0 ~ 
7~~·TIERS 
4 AF."LE 
3 54 AH(R NRO 
59 
8 BfLC:•LUXo 
55 
J 
I 45 
10 
31 
T 0 NNE N 
I I 0 55 
6 I 9 9 
58 
4 7 9 6 
2 8 6 5 
I 3 9 9 
I 95 
PAYS SAS 
ALLf:'~ f'EO 
AUTRICHf 
• • A l. C: E R I f 
SOMALIE R 
ARAB SEOU 
M 0 N 0 E 
C E F.: 
• A o rv. 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
154 BElG•L\JX• 
44 PAYS BA~ 
5806 ALltM f£0 
607 AUTR!CHE 
!88 
2209 
I 0 8 
1341 
58 
24 9 
VAlf.URS 
7 2 
6 9 
79 
58 
Ill 
J6 
107 
UNITA!RES 
6 8 8 3 
6 2 8 I 
OliVRAGES EN ASPHALTE OU SIMiL 
WAREN A ASPHALT OC AEHNL STOFF 
'1ALEUR5 
838 
2 7 6 
" 520 
2 6 6 
5 
I 0 
I 8 2 
60 
2 I 
78 
9 2 
10 
36 
43 
28 
31 
I J 
I 6 
I 7 
J6 
24 
I 2 
II 
II 
OUAt•.IT I TES 
I I 58 3 
~226 
310 
7054 
5628 
22 
281 
2023 
1405 
509 
54 8 
2778 
74 
1033 
983 
IBG 
2 6 J 
40 
9 I 
., 
169 
I 53 
63 
36 
93 
VALEURS 
72 
65 
74 
47 
1000 !JOLLARS 
285 2 1!8 
2 5 I I 6 5 
42 
220 
75 
3 
6 
4 
I 3 
74 
28 
Jl 
I 6 
36 
2~ 
TONNES 
2 5 I 9 
716 
3 I 0 
1496 
519 
2 I 
231 
17 
463 
517 
180 
263 
89 
169 
I 53 
59 
UNITAIRES 
I I J 
I 4 7 
I 0 
5 
2 I 
• 
I 6 I 
1639 
1481 
I 4 9 
" 
I 
1462 
2 6 
2 8 
6 0 
I I 5 
Ill 
MATER PR BAT! Fl B VEGtT AGGLO 
BAUPLATTEN AUS PFLANZENFASERN 
VALEURS 
590 
1.25 
I I 9 
4 5 
I 5 
I 
I 0 2 
2 6 2 
54 
I 0 
90 
28 
I 2 
0UANTITE5 
995E 
8585 
688 
6 8 B 
J6 3 
II 
1874 
5598 
102! 
2 I I 
1000 DOLLARS 
!28 107 29 
31 107 28 
9 I 
6 
~ 
28 
90 
TO~!NES 
I I 6 6 
73 7 
2 8 I 
150 
I 4 6 
10 
696 
• 
90 
I 3 
2205 
2202 
2132 
2 5 
I' 
13 
5 I I 
500 
I 
II 
I 9 6 
304 
I 5 I 
275 1827 
2 8 a o 
I ~ 4 I 
58 
249 
EINHEITSWERTE 
67 
6 I 
75 
44 
Ill 
NOB 
6 a. o a 
WERT E 
3 54 9 
8 I 4 
273 
183 
10 
15 
55 
92 
I 
33 
42 
IJ 
I 7 
I 2 
II 
2 
MENGEN 
7368 
1997 
5375 
5045 
280 
330 
1384 
2 
2778 
14 
TONNEN 
47 
19 
27 
26 
I 
I 9 
I 0 I 2 I 9 
9 76 7 
40 
63 
36 
J4 
EINHEITSWERTE 
•• 
5 I 
36 
277 
259 
18 
II 
86 
172 
10 
MENGEN 
.5491 
5146 
346 
2 I 7 
1668 
3466 
2 I I 
NOB 
6 8. 0 9 
WE R T-E 
49 
28 
19 
28 
I 2 
TONNEN 
583 
4 0 6 
I 77 
II 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinheit- X: slehe 1m Annang Ahmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvier·Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung I I I I .I I Oe;::ti~T 1--E_i'_e_~_ ...... _F_•_an_ce_ ....... _Be_lg_.-_L_u_x_ • .._N_ed_••_•_•n_d...J..Deu--~-"-"-1 an_d.._l_l_tal_i•--j Bes~i:-nmung l Destination 
,esT 
• • ALGER 1 F 
SOMALIE P 
ARAR SEOLI 
~tON Of 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRO 
6 6 I • 8 3 
M 0 Ill 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIEd·!ALTE 
YCt.'CCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
• • A L C' E R I~ 
TUN!SIE 
L I BYE 
SOUDAN 
.~~AURITAN 
• N I:, E R 
•SENEGAL 
SIERRALEC 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
oOAHCMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
·CAMEROUN 
oGABON 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 
oCF SOt-'oAL 
SOMAL IE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
.~:AOAGASC 
••R!::UNION 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANA:OA 
H A I T I 
F !NO DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEf<!ALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K.OWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HONG KONC 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO 8R 
INOONESIE 
AS!f PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDF 
oN GUIN N 
OCEAN USA 
·OCfAN FR 
267 
4 0 6 
91 
2 6 7 
VALEURS UNITAIRES 
59 I I 0 4 9 
so 49 
I 7' 
OUVR EN A~ I ANTE CIHENT ET 51 M 
WAREN AUS ASBESTZEMENT USW 
VALEUR$ 
3059~ 
II I 9 6 
1979 
17408 
J820 
3 3 I 4 
3 I 5 
I 7 3 
7 It 3 
3407 
I 40 
1585 
"' 301
I 2 2 4 
11 
2 ~i 7 
1 6 2 
2 9 0 
'" , 8 
437 
•• 12e 
54" 
" I 3 I 
70 
I 5 
I 25 
2 I 
222 
I 6 I 
658 
54 
1529 
89 
10 
2 8 
1 3 
IOJ 
22 
.. 
57 
1 I 7 
2 8 
69 
27 
I 33 
)0 
3 0 0" 
3 I 0 
3 2 
., 
I 55 
1 0 8 
I 4 
2 7 
23 
I I 6 
2 0 
8 I 
I 1 2 
16 
69 
2 3 
36 
87 
7 '52 
228 
62 
440 
1 5 
206 
I 9 
41 
41 
3 I 
4 0 
375 
" 570 
2 8 
I 2 0 4 
366 
9 3 
120 
69 
53 
26 
254 
I 3 9 
I 1 2 
OUANTITES 
4046 
8 0 8 
1!.'47 
16B9 
2 6.8 
33 
2 
773 
225 
30 
1 J 
47 
I 2e 
4 7,. 
526 
1 3 
70 
4 
125 
3 
1 6 1 
I 2 
54 
27 
9 
28 
I 3 
19 
55 
27 
30 
107 
1 
32 
0 
30 
147 
9 
25 4 
46 
II 
I 0 
I I 2 
TOt<.:NES 
1000 DQI_LAA; 
19517 670 
88C6 4~0 
3 3 3 I 6 
9379 161 
2734 36 
I 9 0 I 
29 9 
6: I I 
2 2 6 0 
136 
1358 
I 8 
2 25 
8 0 I 
9 
237 
6 5 
47 
3 
I 0 I 
3 
15 
54 
I 3 
156 
39 3 
749 
89 
I 
50 
39 
2 8 
I 4 
1 8 
I 59 I 
~I 0 
3 I 
4 0 
I 4 9 
I 
I 4 
2! 
2 2 
9 
I 9 
3 
I 4 
39 
I 
I 3 
8 6 
218 
9 
1 7 3 
1 5 
2 2 
2 
2 7 
3 8 
3 
40 
2 I 4 
13 
316 
872 
288 
9 3 
107 
6 1 
53 
26 
220 
I 
I I 8 
3 "I I 
20 
11 
I 
15 
38 
12 
I 
16 
M C ~ D E 156094 47979 221588 
10661 112484 
10251 
8079 C £ E 143500 
406 
9 I 
EINHE ITSWERTE 
50 
50 
NOB 
6 e. 1 2 
if E R T E 
22ll3 5!19 
I 0 8 4 I 0 
2 9 54 
1130 5050 
720 62 
189 1224 
9 
21 
1050 
26 
56 
369 50 
2 
5 4 
63 3 
227 3 
37 
II 
I 2 I 9 6 
48 46 
11 
15 
32 
58 
8 
44 
253 
I 4 7 3 8 
59 
3 
49 
7 
77 
I I 5 
189 1224 
I 
53 
6 
1 
I 0 4 
.. 
I I 2 
2 
1 3 
35 
74 
5 59 8 
10 
48 4 
3 233 
18 
224 
9 
6 
I 
" 
II 
28 
2 7 I 
62 
I 39 
TONNEN 
• A 0 ,., 
P•TIERS 
AELE 
AMER NllD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANUE 
NORVE(;I:: 
SUEDE 
F I N LAN 0 E 
OANEMAf-111. 
SUISSr 
ALTR ICHE 
GISd'ALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUJE 
• • A l C f. R I F. 
TUN IS I E. 
L 18YE 
SOUDAN 
•"'' AU R I TAN 
• NIGER 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·ANC AOF 
•CAMEROUN 
• GAB 0 N 
•CONG BRA 
!:: T HI C P IE 
oCF SOM~L 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
TANGANYK.A 
ZANZIBAR 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
AF OR 8R 
ET!TSliNIS 
CANADA 
H A IT I 
F !NO OCC 
ANT Nff.RL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
NICARACUA 
COSTA HIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE 8R 
SUR I NAto! 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K.OWEIT 
QAT SAHR 
A 0 E ~: 
AfGHA"-!IST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAt-1 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AS!~ PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• !li (: U IN N 
OCEAN USA 
• OCEAN FR 
M 0 IIi 0 E 
C E r:: 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NIH) 
6 6 2 • 3 I 
M 0 N D F" 
C E F 
• A 0 M 
P • T IE fl S 
A F" L E 
AMER NRO 
HfNCEo~ 
2 2 7 2 4 
I 2 I 7 4 
5:3552 FRAt>:CE 
102 BELC•LUJ(• 
EWG 
CEE 
2082fl 
I 9 I 7 7 8 
4 J 6 7 9 
23805 
4 ,, 6 5 
2048 
8 6 7 7 2 
49053 
I I 4 2 
20075 
25 I 
3 I '' 6 
120B9 
87 
3 8 8 4 
I I 7 7 
3102 
4 2 6 
665 
4097 
8 2 5 
6460 
6688 
577 
153) 
667 
I I 7 
1518 
258 
2886 
2383 
10063 
6 3 8 
20631 
1395 
62 
2 ,, 8 
I 1 7 
122 I 
2 8 1 
56 9 
586 
1082 
3 4 I 
6 9 6 
197 
I I 8 I 
385 
22342 
146) 
334 
926 
2 I 3 7 
1255 
I 42 
304 
282 
1010 
266 
8 9 2 
I I 0 5 
236 
7JS 
I 51 
1 8 3 
984 
6264 
3024 
482 
50 7 8 
2 I 5 
2429 
I 2 8 
469 
235 
197 
577 
4 0 4 3 
1 7 7 
7297 
296 
17571 
603B 
1330 
1973 
I 1,) I 3 
I 6 8 
281 
29qo 
1056 
863 
VAL£URS 
86 
78 
• 5 
91 
6 8 
I 39 
15433 
21889 
4970 
540 
14 
10106 
I 
4613 
266 
90 
54 4 
I I 9 6 
2 I 
6460 
6550 
179 
667 
39 
ISIS 
42 
2383 
107 
638 
40 2 
54 
2 4 B 
I I 7 
244 
04 
197 
385 
1 2 3 r 
1 5 
360 
38 
4 
500 
2 
625 
19 
6 7 
875 
42 
3425 
1037 
237 
78 
8 6 3 
UN!TA!RES 
8 4 
76 
100 
7 ~-
54 
4 3 7 6 
104732 
30372 
I I 2 6 7 
4376 
74830 
32177 
I I 0 I 
I 54 4 3 
196 
2438 
a o6 5 
59 
3 6 I 0 
51 B 
294 
H 
993 
27 
I B I 
640 
1 6 4 
1977 
6389 
10339 
1395 
8 
77 
52 0 
51 8 
338 
222 
7 I 
9804 
I 4 6 3 
327 
365 
2091 
24 
142 
264 
244 
I 1 0 
251 
3 5 
205 
449 
I 6 
169 
716 
2946 
55 
2129 
215 
355 
6 
346 
216 
1 7 
577 
2995 
99 
3872 
I I 7 52 
A 6 A 2 
1330 
I 8 7 8 
879 
I 6 3 
281 
2675 
84 
7 8 
7 6 
90 
90 
I 6 9 
I 6 1 
2 0 I .. 
435 
5 
I J 3 7 
6737 
I 4 8 
6 0 
225 
I 
Ill 
164 
I 7 
476 
30 
4 6 
286 
22 
50 
36 
197 
I 
7 
I H 
1 6 I 
6 5 
6 I 
•o 
BR IQUES ET AUT PIECES CALORIFU 
WAERME ISOLIERENDE STEINE USW 
VALf"URS 
674 
304 
2 0 
3 ti ~. 
I 23 
1 3 
3 3 
3 I 8 
2 I 3 
18 
88 
23 
1000 DOLLARS 
3 4 
6 
2 
25 
6 
233 
I 0 3 I 8 
69B6 
t692 
331 
Tab. 2 
ltalia 
6 2 5 
s 2 e 2 s 
7 I 6 
IOB46 
36 68 
I 7 0 I 
I I 9 2 8 
40 
18 
55 
55 9 I 
J377 587 
2 26 
22 27 
335 57 
2693 25 
388 
I 2 I 
122 1786 
327 477 
Ill 
285 
I 8 6 9 6 . 
78 
94 
50 6 53 
3565 
214 9659 
668 
36 
569 
66 
559 
3 
I I I 0 
1692 10846 
7 
531 
40 
38 
8 9 1 
12 485 
I I 0 5 
3 I 
l 3 I 0 0 
l 67 
B I I 
19 4969 
78 
J 8 6 Ji 9 
9 2293 
2073 
l 3 I 0 9 
4 2 J I 
I I 3 
3 7 I 3 6 
296 
94 4491 
93 I 065 
1 0 
I 54 
1056 
EINHEITSWERTE 
99 96 
89 
I ! 0 96 
103 
II 2 I I 3 
WERT E 
2 3 5 8 I 
8 I I 
I 54 7 6 
7 7 I 7 
9 
24 
Valeurs unitcrires: S por unite de quanf1te md1quh- X: voir nates par produ•ts c:n Anneu. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhe1t- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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)lnvler-DKembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestlmmun1 lllestlnotlon ;--CST 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
s u I S 5 E• 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
CREC:E 
TCHECOSL 
WAROC 
••ALGERIE 
CHILl 
ARGENT IN£ 
SYRIE 
CEYLAN 
FORMOSE 
THAILAND£ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT AlI E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESP ACNE 
GAECE 
TCHECOSL 
MAROC 
• •ALGERIE 
CHILl 
ARGENTINE 
SYRIE 
CEYLAN 
FOR HOSE 
THA I.LANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEHAAK 
SUISSE 
AUTA I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAY 
GRECE 
TUAOUIE 
U A 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
SULCAR IE 
MAROC 
• • ALGERIE' 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE AE 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CONG BAA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
•HADACASC 
• •AEUN ION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUB A 
ANT NfERL 
• • ANT F' R 
YfNEZUELA 
COLOMB If 
29 
1. 2 
J7 
)8 
51 
2 8 
2J 
1 2 
1 0 
3 1 
1 3 
1 5 
1 6 
1 8 
II 
I 4 
10 
OUANTITES 
5865 
2879 
,. 
2601 
1278 
8 
1 1 0 
l92 
312 
1767 
298 
456 
479 
276 
1 6 0 
80 
67 
83 
281 
100 
70 
74 
90 
109 
90 
YALEURS 
I 1 5 
106 
1" 96 
I 
192 
I 4 
3 
8 
I 2 
II 
' 
I 
I l 
I l 
I 4 
I 0 
TONNE$ 
3017 
I 9 54 
319 
743 
229 
79 
5 
1764 
106 
I 3 
98 
1 I 6 
97 
1 7 
I 4 
278 
93 
109 
•• 
UNITAIAES 
105 
109 
I 6 
2 I 5 
7> 
I 7 
12l 
50 
20 
55 
I 9 
69 
56 
,. 
I 6 
" 
3 
BRIOUES DALLES ETC DE CONSTRUe 
FEUEAFESTE STEIN£ UNO BAUTEILE 
YALEURS 
:379:37 
I 6 2 I 5 
I I I 0 
20579 
7 I 55 
5~4 
4:357 
4456 
2474 
2177 
2 7 5 I 
1772 
I 8 
244 
1668 
5ll 
56l 
I 2 I 4 
I 4 4 2 
2 52 
I 0 I 4 
298 
597 
837 
444 
... 
.. 5 
I 4 4 
88 
7l 
·57 
354 
44 
I 7 4 
I 0 9 
., 
7. 
I 8 
42 
47 
I l 
7l 
., 
3 2 
20 
I 5 
168 
352 
202 
12l 
62 
68 
36 
673 
96 
10:335 
4274 
807 
5254 
2034 
3 I 
I I 3 4 
50 
1750 
847 
1393 
8 
40 
169 
107 
79 
182 
I l2 
39 
4 1. 
26 
I J6 
2 I 
2 I I 
2 4 0 
342 
5 
57 
20 
306 
44 
28 
., 
79 
42 
47 
3 
I 
20 
I 5 
I 54 
26 
5 
6 
I 
36 
2 
I 6 
1000 DOLLARS 
2957 649 
2106 398 
5 I 
801 250 
125 58 
I 
I 4 2 J 
5 I 0 
I 0 5 
70 
2 
I 
7 
6 
108 
39 
27 
2 5 
5 I 
22 
I 4 I 
235 
42 
I 0 
I 2 
l I 
68 
2 
Valeurs unltolres: S por unit4 de quonti£6 utdlqUI!e- X: nrir notes par prodults en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/~T en lin de volume. 
export Tab.l 
25 
23 
l5 
2 4 I 6 
I 5 I 
I 2 
8 I 
4 
II 
MENGEN 
2245 
805 
3 
1438 
902 
8 
85 
277 
251 
I 9 2 
443 
270 
155 
63 
59 
' 7 
I 
35 
90 
I 0 
30 
14 
TONNEN ,,. 
6 
283 
97 
92 
5 
4 
47 
69 
l9 
E IN HE I TSIEATE 
I 0 5 
107 
22390 
9251 
245 
12894 
4 7 38 
52 I 
2902 
3109 
1406 
1834 
309 
I 0 
204 
1490 
424 
68] 
. ., 
1207 
I 0 2 
555 
223 
461 
791 
2ll 
218 
I 53 
I I 4 
31 
73 
6 
48 
79 
109 
I 0 
2 I 
NOB 
69•02 
WERT£ 
I 6 06 
186 
7 
1380 
200 
I 
12 
72 
I 5 
87 
26 
75 
95 
3 
22 
25 
24 
55 
16 
I 2 
30 2 
I 3 I 
3 2 4 I 
197 
I 6 I 0 I 
26 
26 663 
80 
Bestlmmung lDestinollon 
r-CST 
SURINAM 
BRFSIL 
PERDU 
CHI L I 
8bLIYIE 
URUGUAY 
~~~~:TINE 
S Y R IE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
IN DE 
CEVLAN 
BIRMAN IE 
~~=~~ SUt 
FOAM OS£ 
TH.AILANDE 
PHILIPP IN 
S I NCAPOUR 
!;~~N~~!E 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PROY BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARk 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUAOUIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
A DUMAN IE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNI51E 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUTNEE RE 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CONG BAA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
•MAOAGA5C 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRif 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
F'ORMOSE 
THAI LANDE 
PHJLIPPIN 
S I NCAPOUR 
INDONESJE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE" 
N ZELANOE 
•OCFAN FA 
PROV BORO 
EWG 
CEE 
I l 
1558 
I 0 5 
l92 
I 5 
4 5 
1239 
•• I I 7 
461 
306 
" 225 ]69 
33 
29 
26 
]6 
97 
I 8 
2 5 
2 I 
I I 9 
42 
472 
9l 
506 
3 I 
OUANTITES 
341134 
164941 
14970 
160867 
64698 
2484 
60592 
46837 
24513 
I l22l 
19776 
5786 
60 
2473 
18493 
3892 
6 0 I 8 
14426 
I 5 I 6 I 
2341 
6765 
2266 
4752 
9406 
2233 
2127 
I I 6 4 
51l 
l87 
l04 
357 
5166 
658 
1056 
5 I 5 
272 
655 
20l 
82 
I 2 7 I 
I I 5 
728 
679 
152 
192 
220 
'" 8 I 8 
1666 
584 
441 
878 
4 I 7 
II 6 9 8 
833 
295 
14068 
982 
1575 
97 
I 7 4 
9353 
839 
994 
1479 
1800 
266 
1795 
1833 
233 
303 
184 
68 
208 
38 
I I 3 
., 
667 
77 
2356 
2 I 2 
6371 
,. 5 
270 
I 7 
I 5 
•• I 5 
• 85 
91 
I 5 
I I 2 
10 
I 7 
23 
I 4 
27 
42 
249 
90 
340 
TONNES 
47299 
I 7 8 4 I 
II 7 4 6 
17720 
6166 
6 I 
6660 
1038 
7467 
2676 
2896 
I 6 
100 
403 
3H 
146 
2 I I I 
443 
67 
I I 00 
54 
822 
74 
9 I 3 
575 
775 
27 
227 
I 5 I 
4754 
658 
68 
172 
655 
82 
I 2 7 I 
4 I 
I 5 
192 
220 
215 
50 
II 
• I 5 
417 
• I J9 
2330 
108 
. 
28 
276 
l5 
79 
156 
210 
43 
2 2 I 
I 9 
33 
8 I 
26 
65 
77 
507 
177 
4410 
458 
2 5 
5 
I 2 
2l 
I 4 
• 
40981 
32150 
472 
8 36 2 
189) 
2 
2 0 I 3 I 
7857 
3333 
829 
II 
J 
I 2 
6 
I 9 
4 I 0 
I' :3 5 
166 
168 
6 
HI 
. 
264 
4977 
317 
182 
88 
I I 8 
9 I 
I 3 
13 
7 
33 
6369 
3869 
2 50 I 
316 
77 
1720 
2071 
I 
240 
I 
45 
27 
4 
97 
564 
878 
8 
295 
2 
• I 9 
• 
37 
18l 
16 
732 
86 
l92 
I 5 
28 
I I DO 
76 
65 
344 
198 
35 
190 
204 
23 
29 
26 
26 
97 
I 
2 
55 
217 
3 
166 
HENCEN 
226797 
109761 
2689 
I I 4 3 58 
53721 
242.0 
40347 
37618 
15526 
16270 
2473 
42 
2373 
18030 
3558 
5866 
I I 274 
12873 
832 
5496 
1840 
3922 
9078 
ll20 
I 5 I 6 
389 
• 54 
160 
304 
.. 
412 
500 
515 
74 
242 
I 37 
I 16 
765 
1655 
32 
174 
... 
5681 
868 
1575 
97 
138 
8690 
621 
576 
I I 8 6 
1537 
257 
1629 
I .t I 5 
20l 
303 
184 
49 
208 
5 
3~ 
387 
1833 
" I 9 6 I 
98 
2 
2 
I 5 
Jl 
9 
16 
' 46 
I 0 
Jl 
TONNEN 
I 96 8 8 
1320 
6l 
17926 
2602 
I 
" 839 
92 
352 
166 
995 
I 4 3 I 
7 
2 04 
2 
2H 
95 
3 9 I 
. 
I 6 5 
I I 5 
15 
543 
162 
I I 5 I 2 
1080 
6 
8 
65 
I 
251 
19 
5 I 
13 
175 
30 
32 
>65 
Elnheitlwerte: S fe ausgewlesener Mencenelnhelt - X: slehe lm Anhanz Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G"'""Oberstellunc BZT .CST siehe am Ende di- Iandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. :I. 
~~ I l I I .I I De;:tio~ST 1--E-~_e_~ _ _.._F_r_a_nc_e_..._B_e_lg_ •• _L_u_x_ • .._N_•_d_e_r•_••_d....LD_•"-~-~c_,~_,••_•_d.._l_lta-1-ia--i 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER fiORD 
H 0 N 0 F: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS EAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TUFi~UIE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
CUBA 
• • ANT FA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
FORHOSE 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A[lE 
UtEt;: NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~! FED 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANE'MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
£.5PAGNE 
YOlJGOSLAV 
GRE'CE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCI-IECOSL 
BULGARIE 
• • ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
cue A 
• • ANT FR 
COLOMBIE 
BRE'SIL 
PERDU 
CHI L I 
AFi:GENTINE 
I RAt-: 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN 0 F 
B IRMANIE 
FORMOSE 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
·OCFAN FR 
M () N 0 E 
C E E 
VALEURS 
Ill 
98 
74 
I 2 S 
Ill 
2 2 3 
UNITAl RES 
2 I 9 
240 
6 9 
2 9 7 
330 
7 2 
66 
96 
66 
102 
103 
100 
CIMENT OU MORTIERS REFRACTAIR 
FE'UERFESTE HOERTEL UNO MASSEN 
VALEURS 
S543 
2800 
9 9 
2639 
1292 
7 
643 
620 
443 
I 58 
936 
60 
2 9 
2 2 2 
133 
9 5 
3 6 8 
506 
I 2 
I 43 
43 
4 9 
70 
52 
2 7 
I 4 
2 2 
3 3 
5 I 
2 I 
2 5 
I 2 
26 
7 8 
2 6 
3 2 
I 3 I 
33 
I 8 
I 7 
3E 
3 2 
3 I 
36 
39 
32 
4 2 
OUANTITES 
I I 4 0 7 3 
72347 
I 6 4 I 
40095 
24973 
6 9 
25104 
II 9 8 9 
7014 
I 6 9 3 
26547 
425 
3 I 2 
3140 
4 0 3 I 
2296 
6698 
11 9 a 8 
I I 4 
I 6 I 4 
950 
4 I 3 
70 
231 
2 3 9 
54 
6 2 
6 I 4 
863 
I 0 4 
2ES 
I 7 0 
2 0 2 
880 
290 
I 4 8 
9.0 
93 
175 
106 
I 84 
307 
103 
2 0 0 
320 
255 
57 7 
VALEURS 
4 9 
39 
7 9 9 
4 3 5 
90 
272 
3 5 
I 
IS4 
I 5 
I 4.6 
9 0 
3 
6 
I 
I 
20 
3 
2 
I 9 
4 
7 
35 
IS 
32 
2 
I 2 
I 9 
2 2 
2 
2 
17 
I 8 • 
2 
2 
3 
35 
I 
3 5 
TONNES 
8031 
.4775 
. I 4 5 I 
I B I 2 
223 
4 
2361 
I I 3 
I S 3 5 
766 
I 3 
2 
55 
I 2 
II 
I I 0 
24 
8 
126 
4 
4 3 
52 
I 52 
98 
~ae 
II 
170 
156 
320 
I 2 
I 0 
7 I 
36 
9 
9 
I 
I 5 
187 
I 
I 
4 2 9 
UNITAIRES 
99 
91 
1000 DOLLARS 
I 6 2 I 2 I 
I 4 I J 6 
2 0 6 3 
I I S 
I I 4 
19 
6 
2 
I 0 
5050 
4 9 I 5 
3 
133 
s 2 
4 4 7 ~ 
298 
103 
4 0 
6 
67 
9 
4 
2 0 
32 
29 
30 
14 
I 
29 
1238 
5)3 
703 
23 
l 
475 
5 5 
I 2 
II 
I I 5 
I 2 
I 7 
2> 2 
98 
Valeur~ unltalres: $par unne de quanttte lndlqu~e- X: voir notes par prodults eo Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
EINHE ITSWERTE 
9 9 8 2 
8 4 I 4 I 
91 
II J 7 7 
88 77 
2 I 5 
4461 
2 I 8 8 
9 
2264 
I 238 
6 
529 
406 
409 
8·114 
5 I 
29 
216 
ll2 
94 
]]6 
503 
9 
123 
4l 
45 
6] 
I 2 
9 
I 4 
22 
I 
47 
2 I 
25 
7 
56 
24 
lO 
100 
I 5 
16 
I 5 
29 
l2 
28 
I 
37 
l 
7 
NOS 
3 8 • I 9 B 
WERTf 
MENGEN TONNEN 
99754 
6 2 I 24 
187 
3 7 4 4 7 
24645 
65 
20627 
9153 
6603 
257111 
394 
310 
3085 
tr. 0 I 7 
2285 
6 5 I 0 
II 9 6 4 
9T 
1484 
846 
370 
691 
59 
I 4 I 
54 
62 
26 
844 
I 0 4 
268 
46 
560 
27S 
I 3 8 
763 
57 
166 
97 
I 7 I 
307 
8S 
ll 
]02 
22 
148 
EINHE ITSWERTE 
45 
l5 
tsestimmung j Destination 
.I ,--CST 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
6 6 2 • 4 I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM f"ED 
IT A L 1 E 
ROV•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUJE 
U R S S 
••ALGERIE: 
l I 8 Y E 
EGYPTE 
SOMALIE A 
CANADA 
COLOMBIE 
ISRAEL 
INDE 
··OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U R S 5 
••ALGERIE 
L I BY E. 
EGYPTE 
SOMALI£ R 
CANADA 
COLOMBIE 
ISRAEL 
INOE 
·OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 662·42 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
F"~ANCE 
6E:LG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
L I BAN 
KOWEIT 
OAT BAHR 
SECRET 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux. I Nederland I Deut,~c,t'11and ! ltalia 
66 150 
'2 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
HAUERZIEGEL 
VALEURS 
I 4 8 2 I 
12289 
I 0 3 
2431 
1920 
14 
• 3 
1367 
2306 
8 4 6 2. 
6 I 
65 
II 
2 I 4 
I I 2 
57 
I I 3 9 
374 
I 2 
10 
37 
52 
28 
3S 
IS4 
• 2 
4 5 
10 
12 
II 
I 2 
I 2 
QUANTITES 
961805 
810358 
-41176 
146920 
125328 
347 
1372 
68759 
2)9687 
499721 
e 1 9 
3966 
2 5. 
2042 
2581 
609 
9 0 8 I :S 
2575:5 
I 2 "4 
I 9 I 
566 
6 I I 
J97 
1265 
17)89 
345 
1969 
I 8 6 
l7 
129 
100 
8 6 5 
VALEURS 
I 5 
I 5 
23 
I 7 
I 5 
I 4 0 I 
I I 6 7 
57 
177 
I 7 4 
I 8 6 
5 
976 
IH 
l7 
12 
TONNES 
124048 
I I I 0 0 4 
2491 
10554 
10508 
I 
I 8 I 8 3 
142 
92676 
' 
1256 
865 
UNITAIRES 
II 
II 
I 7 
I 7 
1000 DOLLARS 
3086 77:58 
3041 7692 
4 5 II 7 
34 40 
9 • 
II 
2234 
796 
22 
I 2 
275057 
2 7 I 0 I 6 
4 
il036 
3856 
I 4 I 
379 
237946 
32691 
3342 
1 e 
500 
I 4 I 
II 
II 
I 
1007 
6684 
7 
24 
417653 
.615942 
I 7 I I 
I 50 5 
160 
6 I 
4 I 8 I B 
374063 
276 
196 
I 0 I 5 
I 8 
19 
I 8 
TUlLES ET AUT POTERIES 0 8~TIM 
OACHZIEGEL UNO BAUKERAMIK 
VALEURS 
3677 
2256 
6 s 8 
• 9 7 
607 
7 
68 
4 8. 
65 
I 6 2 6 
I 7 4 
259 
136 
I 2 
25 
6 57 
26 
I 3 
2 l 
I 5 
31 
I 7 2 I 
I 0 I I 
6S8 
I 8 
2 
26 
977 
I 
657 
26 
I 2 
1000 DOLLARS 
209 I 568 
2 6 I I 2 8 
183 409 
167 401 
17 
5 
160 
7 
4 6 
438 
644 
13 
251 
136 
3 I 
60 
50 
NOB 
69•04 
WERT E 
1016 1580 
2 7 6 I I :5 
I 4 5 
7:59 J-423 
444 1228 
I 
74 7 
76 98 
65 2 
6 
61 
34 I 
2 9 
207 
76 
57 
J 3 9 :S I 
78 296 
I 2 
I 0 
36 
52 
2S 
I 
42 
I 2 
II 
I 2 
HENGEN 
I 7 I 59 
7639 
I 2 
9 S I I 
6054 
520 
4785 
I 5 I 8 
S I 6 
346 
24 
1846 
1066 
609 
565 
2086 
124 
I 9 I 
562 
6 I I 
39~ 
• 
345 
37 
129 
100 
I 8 4 
45 
I 
TONNEN 
127888 
4 7 57 
I 9 69 
121108 
103405 
45 
4 I 2 
3973 
S I 
2 ., 
2 
2 I 2 
7 9 7 36 
23667 
17389 
1·9 6 9 
45 
EINHEJTSWERTE 
59 12 
36 24 
7 8 I 2 
7:5 I 2 
NOS 
6 9. 0 5 
WE ATE 
104 75 
87 • 
17 70 
I 7 2 0 
7 
15 l 
2 4 I 
48 
I I 0 
15 9 
I 
2] 
10 
Elnhe1tswerte: $ Je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: slehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .. esT siehe am En de dieses &andes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab-l 
Bestimmung ! Destination 
I r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~and I ltalia 
M C N 0 f 
C E E 
• A 0 M, 
P•TIERS 
A F. l E 
AMER NRD 
FRANCE 
6'ELG•LVX• 
PAYS BAS 
1\LLE~l FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
~UECE 
SUISSE 
ACTR!CHE 
• • ALGER 1 E 
•!:.ENEGAL 
l I e AN 
KOWEIT 
OAT BAHR 
S[CRET 
M 0 N D 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANC~ 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
NORVEGE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
INDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
DANE MARK 
SUISSE 
AliTRICHE 
1NOE 
M 0 N 0 E 
C: E E 
• A 0 M 
OUANTITES 
I 3 0 4 I 0 
76202 
29186 
24602 
23245 
60 
1288 
I 2 8 3 I 
2 I 6 5 
59764 
7984 
9328 
4346 
567 
988 
28103 
940 
458 
2 4 
74 
421 
VALEUR$ ,. 
30 
2 4 
2 8 
26 
TONNE$ 
68169 
38396 
29184 
7 9 0 
138 
8 I 9 
I 
3 7 4 2 2 
3B 
28103 
940 
4 5 I 
UNITAIRES 
2 5 
26 
2 4 
8731 
9 6 I 
7 7 7 I 
7 4 7 s 
2S 
100 
596 
2 6 5 
7354 
I 2 4 
5' 
2 4 
24 
2 2 
.48962 
34165 
14377 
14163 
641 
I I 4 A 1 
2 2 0 7 7 
592 
9204 
4 3 4 6 
I 
20 
4 2 I 
3 2 
33 
2 G 
2S 
TUYAUX AUT PIECES PR CANALISAT 
ROHRE USW FUER KANALISATION 
VALEURS 
3385 
2930 
3 I 
4 2 I 
350 
43 5 
9 2 
4.0 
1 7 5 I 
204 
3 I 
98 
I 3 7 
78 
46 
OUANTITES 
82006 
73767 
4 I 9 
7817 
7 I 6 6 
8 0 ·3 8 
3075 
10304 
48307 
404J 
I 52 I 
2037 
21'144 
I I 4 4 
409 
VALEURS 
41 
40 
1000 DOLLARS 
1411 1567 902 
123 11174 8118 
I 1 5 7 
I I 8 
TONNES 
4027 
3803 
198 
2 8 
21 
255 
3548 
2 I 
UNITAIRES 
36 
32 
88 47 
8 I 4 5 
240 
396 
837 
I 
7 8 
2 
I 
341156 
32516 
7 0 
1869 
1754 
4 3 4 I 
9 3 0 0 
18857 
18 
1696 
48 
I 0 
45 
4 5 
7 2 
776 
3 I 
3 0 I 9 8 
27908 
I J9 
2 I 5 I 
2 I I 5 
2429 
25479 
I S 2 I 
I 8 9 
30 
30 
P•l1£RS 54 
A E L E 4 9 
AMER NRO 
662·44 CARREAUX ETC NON VERNISSES 
M 0 N D E 
C E E 
• A (I M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
IF"RA~CE 
BELC•LUX. 
Pt.YS BAS 
ALl E to: F" E 0 
I TAL IE 
ROVoUNI 
I iH AN DE 
NORVECE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTVGAL 
YOUC:OSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
~AROC 
••1\.LCER!E 
T !I r..: ; ':: IE 
L 1 err 
oMAVRI'fAN 
FL IE SEN PLATTFN UNGLASIERT 
VAlfUr?S 
I 9 I 4 0 
I I 58 7 
1864 
568l 
3837 
2 3 "2 
8202 
4 7 I 
2313 
277 
324 
378 
40 
74 
I I 5 
54 I 
2 o e i 
630 
I D 
38 
25 
33 
IS 
4 0 0 
63 
2' 
77 
.. , 
I 3 4 
6 2 5 
£27 
86 
41 
30 
86 
• 9 
~ 
8 I 
2 
2 4 I 
56 
1000 OCLLAR~ 
279.& 330 
!65S 235 
3 I 9 
II OS 85 
s 1 3 e 
20 • 
3 2 I 
I 2 4 I 
86 
7 
100 
II 
2 
15 
29 
172 
63 
I 6 
HENGEN 
JOJ2 
2366 
465 
465 
437 
561 
1568 
29 
4 2 I 
TONNEN 
I J I 6 
II' 
2 
I I 9 9 
1001 
32 
I I 0 
4 
~!14 
547 
24 
20 
EINHE ITSWERTE 
J4 
NOS 
6 9. 0 6 
WERTE 
7 3 2 4 0 
4 6 J 2 2 
2 
269 13 
222 I 
194 
14 
52 
203 
20 
124 
77 
'6 
MENGEN 
I 2 7 4 3 
9081 
3662 
J242 
3676 
376 
1004 
4025 
20 
TONNEN 
582 
4 59 
12 
I 0 7 
34 
2 I 
15 
423 
3 4 I J 
1773 tl 
II I J 2! 
409 
E !NHE I T!WERTE 
57 
51 
73 
68 
14019 
9373 
I I 7 I 
3475 
2680 
83 
7 8 2 5 
263 
977 
308 
258 
27 
71 
99 
531 
I I 8 6 
529 
6 
6 
17 
' 130 
69 
NOS 
6 9. 0 7 
If E R T E 
I 0 I 2 
190 
28 
794 
450 
02 
56 
6 
9 
I I 9 
I 0 
2 
I 
I 
7 
321 
I 0 I 
9 
38 
19 
2 I 
r-,B~e~st~jm=m=u~n~g-r---------r-~-------r-~-------r-~-------r-1,-------.r-~-------, 1 De;ti;. ~: France Belg.-Lux. Nederland ~De~~andl ltalla 
• l-OA L I 
• N I C E R 
• T C tl AD 
·SENE"f,!\L 
oHT )JQLTA 
l I B.f R I A 
·C IVOIRE 
C:.HANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
ETH!OPIE 
SCMALIE R 
KENYA OUG 
MOZA!'IBIQU 
oMAOAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
A~T NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
BRESIL 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
CAMBODGE 
VIF.TN SUO 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
.N GUINN 
oCCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TI£RS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN!SIE 
LIBYE 
·MAURI TAN 
• HAL I 
•NIGER 
·TCHAD 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OIJG 
MOZA~BIQU 
• MAOAGASC 
••REUNION 
UN SLID AF 
ETATS'JNIS 
CANA9A 
-~~T NEERL 
• • A "J T F R 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
BRESIL 
l I SAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
J7 
17 
II 
2 0 2 
50 
16 
2 0 5 
I 2 
61 
J4 
7 3 
I 2 
17 
58 
I 4 
2 7 
I 2 
., 
I 0 I 
I 0 2 
.. 
83 
I 4 9 
8 2 
2. 9 
! I 
I 6 
I 6 
I 2 
4 6 8 
II 
4 7 
40 
I 0 
46 
44 
2 7 
3 8 
107 
125 
23 
65 
OUANTITES 
14747?. 
900)8 
12830 
44602 
3 2 I 4 9 
I 4 4 I 
SJIJJ 
7224 
2)576 
2468 
)6)7 
2S8J 
2 I I 
544 
I I J 6 
4728 
I 6 3 I 0 
6778 
70 
I 0 I 
152 
247 
I 0 6 
3097 
366 
165 
373 
249 
I 17 
7 I 
I f 9 4 
315 
90 
1260 
100 
4 2 8 
148 
506 
57 
98 
)JO 
I I 8 
272 
S5 
2 9 5 
6 5 I 
6S8 
2 9 2 
526 
9 I 5 
7 6 8 
2 J' 8 
I 2 0 
Ill 
8 2 
8 4 
3427 
50 
I J 3 
4 I 5 
50 
3 0 2 
256 
I I 6 
256 
B38 
9.20 
I 8 5 
427 
3 I 
J I 
I 5 
26 
10 
I 
I 2 
2 
II 
44 
TONNES 
7475 
IJBO 
4 7 I 5 
IJ8J 
617 
I 4 3 
J I 3 
877 
96 
94 
96 
52 0 
I 
I 7 
1954 
"2 
32 
I 9 
33 
10 
49 
337 
2 6 I 
29 
9 
I 6 
30 
209 
190 
63 
80 
1224 
7 
8 4 
26 
6 I 
288 
57 
2 2 
2 6 2 
8 
2 I 
I 5 
2 5 
I 9 
IS 
7 
2274S 
15835 
2 3 4 
6616 
3806 
153 
2778 
I 2 II 6 
880 
6 I 
533 
61 
8 
6S 
J I 8 5 
2 
I 0 
221 
6 2 
40 
2 4 3 
20 
153 
3 
2 I 
1703 
2 5 
3 3 
6 7 
I 0 5 
Ill 
I 3 I 
37 
24 
4999 
4280 
66 
652 
6 8 
4 I 
3483 
797 
4 9 
I 2 
7 
79 
4 I 
82 
62 
I 9 8 
46 
36 
66 
H 
I 2 
9 
197 
50 
16 
ISO 
I 
23 
24 
69 
10 
" 52 
5 
70 
71 
I 5 
3 
80 
73 
156 
4 
15 
I 7 I 
3 
s 
J2 
2S 
20 
2 
10 
88 
90 
14 
20 
MENGEN 
103442 
67229 
7540 
2 8 6 BJ 
22408 
55 I 
49824 
3372 
I 0 55 I 
J4B2 
I 8 58 
140 
SJJ 
1063 
4667 
8583 
5680 
24 
30 
16S 
H 
922 
30 
HI 
230 
84 
61 
1 I 4 5 
315 
90 
923 
2 
167 
97 
477 
4S 
82 
300 
5l 
I 6 
48 
442 
468 
168 
28 
523 
683 
I I 7 4 
28 
75 
1465 
25 
J7 
333 
226 
I 9 J 
II 
86 
671 
727 
I I 9 
I )6 
7 
27 
7 
I 
25 
6 I 
2 I 
II 
s 
8 
I 0 
3 
24 
07 
TONNEN 
8 8 I I 
I J I-' 
275 
7208 
5250 
553 
53 I 
56 
32 
6 9 5 
47 
10 
3 
5 
49 
4 0 I 5 
1095 
36 
I 0 I 
I 2 2 
50 
,. 
I 3 5 
36 
II 
55 
2 7.2 
39 
• 
104 
394 
159 
I 2 0 
35 
I 2 
82 
50 
9 
63 
59 
.,I 
LV,-,ole"u-,.-,-..,.,-,.,.-: . ...,--,-$..Jpo_r-:u-.,-,,-d,..-equ0ntiD!mdiq-u-:<,----=-x=-,-,.-.,-.-.l-.,-,.-,-p-,.-:du-.,--,..,-An,-n-,-.,-.-----------------' ':e::-;n7h-:e;::-tsweri---:-.,-:$:-:1e.la_u-sg-ew-,-.,-•• -,-,::M:-:en-g-en-e:-:,.::-he-:-"-_-::x:-:,-:sT-:eh-e-:-,,-::A-:nh-an-g-:A:-:n-m-.,-:-k-un_g_en-,-,-: •• -.-,-:-ln-,e-;ln_e_n::w:-,-,,-.-. __ J j 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume, Gege."tUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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export 
~B~t=immung~EW~G~~~~~~~.~.I~~~i~mmung~~~~-~~~~J~ 
J De~i~ CEE France Belg.-Lux. Nederland IDe":!','andl ltalia rOe~!~ e;:: France Belg.-Lux. Nederland Deu~~c::andl ltalia 
Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember Tab. 2 
M 0 N 0 E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM ff.O 
I TAL IE 
RCY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUJE 
ROUHANIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
LIB Y E 
EGYPT£ 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
L.IBERTA 
•C IYOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
oHAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
CHI L I 
l J BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KO'-EIT 
AFGHANISl 
PAKISTAN 
VIE TN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
·OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A"'ER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITt. L IE 
ROY•UNI 
lS!:.ANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSf: 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS. IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
•MAURI TAN 
•SfNEGAL 
VALEURS 
I ~ 0 
129 
I 4 5 
I 2 7 
I I 9 
I 6 I 
UNITAIRES 
132 
97 
133 
16~ 
I 2 3 
105 
166 
I 6 I 
66 
55 
AUTRES CARREAUX PAVES DALL£5 
FLIESEN PLATTEN GLASIERT 
VA LEURS 
20912 
12294 
1635 
6975 
3526 
I 4 2 4 
7 2 4 9 
988 
1040 
2962 
55 
2 .. 
16 
72 
J8 
103 
342 
2129 
6 :50 
35 
44 
52 
103 
2 0 
100 
988 
3 I 2 
76 
I 6 
15 
103 
I 5 
35 
7J 2' I 7 
196 
J 0 
I 2 
J2 
53 
I 3 
14 
44 
57 
6 I 
4 2 
1330 
•• 4 I 
39 
II 
II 
98 
29 
24 
93 
24 
108 
24 
I 0 
I 6 
44 
I 3 
187 
2 I 
., 
OUANTITI!S 
106439 
62860 
8725 
34851 
I S I 4 J 
5990 
29319 
6~03 
6538 
20305 
395 
8)9 
50 
391 
166 
510 
2 I 8 I 
10060 
4240 
I 4 7 
87 
298 
634 
39 
7 3 I 
54 6 4 
2 I 9 9 
502 
56 
73 
5 l 4 
I 3 I 9 
I 9 4 
638 
486 
97 
s 
76 
32 
81 
5 
2 8 
69 
'3 
63 
4 8 3 
2 3 7 
24 
"' 
3 
2 
I 2 
I 8 
3 
43 
2 I 
TONNES 
8006 
1227 
3898 
2882 
226 
I 0 
426 
)05 
46 2 
34 
35 
190 
26 
497 
3144 
1783 
2 
J2 
1000 DOLLARS 
57 4 9 1 I 
378 858 
3 9 I 2 
156 40 
39 I 
9 
I 0 C 
177 
l 0 I 
I 8 
6 
10 
13 
I 0 
II 
37 
3 I I 6 
2232 
I I 8 
768 
209 
4 4 
533 
I I 2 7 
57 2 
98 
I 
2 2 
28 
6 I 
70 
4 0 
47 
4 
278 
576 
I 4 
I 6 
56 I 8 
5336 
60 
222 
8 
JJ 
1852 
3451 
r.leurs unitcrlres. Spar umte de quantite ind1quk- X. voir notes par pNidults en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/C~ en ftn de volume. 
E INHE ITSWERTE 
I 3 6 I I 5 
I 3 9 I 4 5 
I 55 
I 2 I I I 0 
120 86 
I I J 0 0 
7400 
917 
2983 
2253 
52 
6009 
576 
765 
50 
., 
I 6 
67 
32 
92 
314 
136) 
403 
2 
I 
37 
57 
20 
502 
60 
" 16 
I 4 
96 
15 
I 7 
48 
5 
" 8 
29 
8 
28 
5 
I 
5 
30 
19 
32 
I 4 
J8 
27 
27 
3 
5J 
., 
• 6 
80 
I 6 
II 
78 
I 2 
42 
HENGEN 
54 1 9 2 
:52315 
4506 
17375 
I 3 0 I 7 
262 
23224 
3860 
4 8 7'0 
)61 
J28 
50 
372 
135 
434 
2086 
7260 
2750 
• I 
201 
337 
I 4 I 
2307 
254 
84 
56 
7 I 
482 
NOB 
6 9. 0 8 
WERTE 
6808 
3464 
29 
3 3 I 0 
I 1 3 6 
1358 
I I 36 
58 
66 
2204 
I 56 
II 
28 
6 9 I 
217 
3J 
4J 
I 5 
30 
20 
9 
3 
25 
60 
I 8 
I 
12 
I 38 
II 
9 
14 
3J 
7 
I 3 I I 
., 
II 
8 
27 
3 
24 
46 
17 
.. 
8 
7 
8 
38 
I 0 9 
TONNEN 
'55 07 
21750 
I 4J 
13604 
4683 
5674 
5529 
I 6 5 
236 
i5820 
378 
I 8 
I 
76 
•• 2 56 2 
1429 
I 4 2 
86 
97 
2 0 I 
39 
53 
I l 
I I 5 
4 I 8 
oHT VOLTA 
- IBERIA 
• C IV 0 I R r. 
~HAN A 
oOAHOMEY 
II l G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
E:THIOPIE 
SOMALIE A 
-KENYA DUG 
·MAOAGASC: 
• •REUN I ON 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
CHILl 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHANI 51 
PAKISTAN 
VIETN SUD 
PHJLIPPIN 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
M 0 N D E" 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
6 6 J • I 1 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER IliAD 
FR~NC! 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C !VOIR! 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
.Ml\OACASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• • ANT FA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EDUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
S V R IE 
IRAK 
IRAN 
!~::E~EOl 
KOWEIT 
PAKISTAN 
7 2 
I 9 8 
28 J 
I 0 2 
8 8 
661 
I 46 
46 
I S I 
180 
55 
99 
169 
3. 8 
2 9 9 
2 I I 
5651 
,. 
208 
367 
57 
27 
757 
256 
)5 
I J I 
98 
688 
8 5 
54 
I o 6 
2 2 s 
89 
944 
I I 0 
277 
VALEURS 
I 9 6 
196 
I 8 7 
200 
I 9 6 
2 J8 
4 5 
I ~ 
2 
I 3 
I 3 
150 
2 I 3 
4 
6 
93 
162 
3 5 
97 
UNITAl RES 
165 
158 
164 
169 
54 
I 6 5 
I 0 6 
. 
2 2 
8 
36 
6 
2 I 
I 0 
I 9 
II 
I 8 4 
169 
203 
89 
17 
I 6 
I 9 
.. 
162 
I 6 I 
HEULES ET SIH A HOUORE ETC 
MUEHL U SCHLEIFSTEtNE WALlEN 
VALEUAS 
I 3 0 I 0 
55 2 0 
• 0 9 
7067 
3206 
609 
I 3 I 4 
74# 
I 0 1'5 
874 
1573 
442 
H 
9 5 
487 
328 
224 
1550 
307 
I 0 I 
I 57 
153 
90 
169 
27 
60 
?3 
I 9 
46 
84 
254 
23 
I 0 
5 I 
I 3 
2 I 
II 
2 2 
I 6 
I 3 
I 4 
59 
506 
I 0 3 
JSO 
I 3 
I 0 
I 7 
I 76 
I 2 
73 
38 
136 
24 
7 I 
I 6 
6 I 
2 I 
26 
132 
I 8 
2 6 
26 
30 
1409 
5 42 
365 
497 
I 6 I 
I 8 
I I 7 
40 
2 9 I 
94 
6 
2 
34 
2 
I 
107 
2 
9 
53 
3 
3 
6 
3 
3 
73 
235 
20 
7 
I 2 
I 8 
II 
2 
I 4 
I 
I 8 
7' 
I 3 
. 
I 3 
1000 DOLLARS 
1724 )62 
1255 240 
I 5 
4 53 I I 7 
320 35 
I 2 I 
487 
127 
267 
37 4 
2 2 
3 
6 
I 7 
5 
6 
2 I 3 
29 
27 
II 
I 0 
2 I 
I 
B 
I 
I 2 
6 
II 
I 
29 
25 
69 
I I 9 
27 
29 
I 
I l 
I 6 
6 
2 2 
6 
72 
7 6 I 2 2 
235 3 
13 35 
7 3 I 
4 8 '59 
I 4 4 !' 
33 
I J8 
47 27 
3 35 
99 
2 4 I 2 J 
152 
86 
1 76 r 6 
68 5571 
I 9 4 I 0) 
I 3 5 
274 
57 
I I I 6 
423 11:2 
219 2 
35 
8 85 
56 '6 
613 54 
54 3 I 
78 
36 
57 
2 06. 
401 54) 
66 • 
180 
E IN HE I TSWERTE 
209 I 92 
229 159 
204 
172 243 
17) 243 
239 
8375 
JOSI 
2 I 
5303 
2518 
5 I 4 
640 
522 
8 I I 
1078 
335 
30 
87 
609 
317 
212 
I I 50 
268 
57 
7l 
105 
48 
I I 0 
13 
J4 
I 2 
16 
17 
5 
12 
32 
I 
3 
48 
"' 81 
229 
7 
13 
59 
12 
.. 
2• 
135 
I 6 
so 
9 
19 
I 5 
I 8 
99 
I 0 
12 
20 
22 
IIIERT£ 
I I 4 0 
4 3 2 
• 697 
172 
64 
I 6 2 
36 
37 
197 
50 
25 
3 
• 77 
a 
a 
7 
I 9 
18 
52 
• I 
3 
2J 
• 7 
3 
I 0 
II 
I 2 
5 
2 
" 2 I 
13 
3 
4 
II 
I 
8 
I 
8 
13 
7 
38 
6 
6 
20 
5 
" 6 
7 
E1nheltswerte: S 1e ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den e1nalnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre -1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tob.l 
r-~~~~~---------r------~-------,~------r-------,-------,r-~Boes~tl~m~m-u~ng~---------r-------,--------,-------,-------;,lr-------, r::~;~ E~: I Fra- I Belg.-Luxj Nederland}eu~,landl ltalla I De~·;; ~: I Franee I Belg.-Lux.l Nederland ID·u::,land! ltalla 
INDE 
.JAPON 
THAI LANDE 
CAMBOD,GE 
VIETH SUD 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•lUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAl 1 E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUCAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
G RE CE 
TURQUIE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I 8 Y E 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• • ANT FA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
EOUATEUA 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CH'I'PRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
THAILAND£ 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
6 6 3 • I 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELr. • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
SUE DE 
F I NLANCE 
., 
44 
I 4 
I 2 
59 , 
2'3 I 
85 
I 0 
I 0 
QUANTI YES 
I 0 2 I I 
4359 
407 
544J 
2344 
2H 
1037 
622 
785 
59J 
I J 2 2 
205 
20 
107 
496 
)16 
1 .. 
1023 
25) 
66 
I I' , 
54 
I 8 0 
4 
72 
27 
,. 
I 8 
" 189 
52 I' ,.
9 
I 5 
I 9 
'I I 0 
25 
9 
54 
175 
64 
284 
87 
9 
9 
68 
9 
37 , 
I I 8 
2 5 
2 2 
., 
102 
.. 
I 5 
I 35 
9 ,. 
I 7 
24 
76 ,. 
I 0 I' 6 I 
" 208 
4 5 
4 
5 
VALEUR$ 
I 2 7 4 
1266 
1005 
1298 
1368 
2548 
I 
I 9 
I 
7 
I 
I 0 
TONNES 
1722 
722 
368 
635 
365 
I 2 
166 
)0 
30'0 
226 
I 
' 
162 
179 
2) 
.. 
I 
2 
2 I 
' 
I 
56 
1 6 s· 
" 
' 8 I' I 9 
' 
I 2 
,. 
87 
I 6 
UNIT61RES 
818 
7 5 I 
992 
,., 
4 4 I 
735 
632 
7 
95 
6 I 
409 
•• .,
86 
9 
4 
4 I 
I 
I 
2 
I 
2 I 
2346 
1986 
4 76 8 
5246 
2 5 I 
189 
60 
2 5 
24 
6 I 
., 
I 7 
22 
1442 
1270 
1950 
PIER A AIGUISER OU POLIR A MAl 
POLIER DOER ~ETZSTEINE USW 
VALEURS 
6 8' 
244 
I 5 
415 
160 
4 2 
66 
27 
54 ,. 
6) 
29 
17 
1·000 DOLLARS 
36 84 6 
I 4 3 8 5 
I 2 I 
8 4 2 
4 " 5 
I S 
4 2 2 l 
9 8 
,.,_,.,.,,.,:Spar unltl de quanrlrifndlqu~- X: voir notes par prodults eo AnneJre. 
Classement NDB: d correspondance NDB{CST on fin de volume. 
82 
44 
I 0 
I 
I 
'I 222 
80 
I 0 
MENGEN 
6 3 29 
2472 
" 3848 
1747 
18, 
4 
I 0 
" 
' I
4 
TONNEN 
I I 7 4 
, .. 
19 
805 
146 
.. 
433 171 
358 37 
688 23 
Ill 
. ., 
I I 9 54 
20 
I 0 6 I 
3 I 5 I 2 
314 2 
187 ' 
735 67 
247 5 
'8 • 
•• 9 
48 4 
" 20 
98 61 
• 6) I 
22 ,. 
8 9 
' I I 
7 I 7 
" 
" 2 I I 4 
I 
I I 
5 ., 
' 17 8 
4 7 I 
135 28 
48 I 6 
196 22 
5 • 
6 ' 42 22 
8 I 
" 24 6 
I I 8 
16 8 
8 I 2 
10 " 
IS 85 
I 2 I J 
9 5 
101 26 
2 7 
8 26 
9 8 
13 I I 
67 2 
,. 
7 ' 
" 45 
26 5 
204 
., 2 
• 
EINHEITSWERTE 
132J 971 
1234 1256 
1378 866 
1441 1178 
2809 
ND8 
68•05 
NEATE 
461 96 
IS 6 3 I 
2 
305 60 
I 3 I I 2 
,. 5 
39 24 
24 I 
4 7 I 
46 
29 
17 
5 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
TUAQUIE 
POLOGNE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
HEX IOU£ 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
INOONESIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE: MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUHANIE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
•CONG LEO 
KFNYA DUG 
•MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC A 
f' INO OCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
L I BAN 
SYAIE 
IAAK 
I 9 
70 
2 8 
'2 2 I 
10 
I 0 
4 I 
I 8 
I 4 
OUANTITES 
723 
324 
27 
no 
94 
8 
82 
" 47 
40 
I I 8 
I I 
I 7 
7 
49 
I l 
42 
26 
8 
24 
8 
2 I 
I 0 
TO~NES 
98 
72 
I 9 
6 
5 
4 
67 
I 7 
VALEUR$ UNITAI9ES 
57 
l I 
I 
25 
9 
I 
4 
22 
I 2 
I I 
9 4 5 ' ' 
75, 
I I 2 2 
1702 
ABRASIFS APPL SA TISSU PAP ETC 
SCHLEIFLEINEN SCHLEIFPAPIER 
VALEUR$ 
13657 
6447 
263 
6942 
3]34 
59 I 
1346 
896 
899 
,. 
2927 
994 , .. 
.,, 
55' 
28, 
)66 
424 
6 I I 
I 5) 
I 2 3 
420 
88 
27 
45 
6 I 
72 
109 
20 
75 
I I 5 
20 
I 5 
I 7 
., 
I 5 ,. 
I 5 
25 
24 
I 7 
I 0 
222 
524 
67 
., 
2 I 
10 
I 9 
I 0 
26 
I 6 
I 8 
I 6 
1,2 
68 
I 5 
68 8' 
I 0 
., 
I 7 
24 
I 6 
1298 
508 
229 
560 
124 
5 
149 
I 9 
,. 
206 
2) 
2 
I 3 
24 
' 50 
I 6 
I 7 
4 I 
9 
I 
• 
62 
I I' 
I 4 
I 7 
22 
I 5 
I 7 
79 
5 
' • 
' 
I A 
6 
4 
29 
1000 DOLLARS 
4 4 I 50 
2 4 I 0 7 
I 5 3 
4 '8 
2 I I 
I 6 
I 8 
I 5 
84 
23 
' 
7 
I 6 
17 
59 
I 5 
I I 
I 0 
I 0 
" I 5 
I 4 
MENGEN 
410 
I 58 
253 
•• 5 
5 
7 
2 I 
I 
2 
5 
I 
TONNEN 
I 4 6 
52 
7 
86 
II 
2 
37 44 
32 I 
4 2 I 
47 
I I 
6 
I 7 ' 
4 
38 5 
• 6 
28 14 
8 " 8 • 
7 
5 2 
I 8 2 
I 0 
E I NHE I TSifERTE 
I I 24 • 
987 
1206 
1899 
I t 4 06 
5372 
I I 
6023 
3076 
545 
I I 8 5 
599 
867 
2721 
937 
34 
220 
52 I 
258 
l57 
327 
5&2 
I H 
67 
404 
.. 
2 I 
45 
5 I 
65 
10, 
20 
" 
6 
ND8 
68•06 
• E II T£ 
759 
4)6 
5 
' I 7 
I 2 I 
25 
I 4l 
.. 
8 
2 2 I 
'I 
• I 8 
I 
6 
45 
" • I 5 
7 
' 2 
I 0 
6 
" 2 
I 
I I I 
20 l·l 
I 0 
19 • 
I 0 
I 42 I 
4 86 I 7 
59 8 
39 I 
2 I 
I 0 • 
19 
9 I 
26 
I 6 
I 8 • 
I 6 • 
I I 2 4 
6 I I 
15 
62 2 
54 
I 0 
17 2 
8 6 
22 2 
I 5 I 
Elnheltswwte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhan1 Anmerkun1en zu den e~nzelnen Waren. 
G-0-lunl BZT ..C:ST siohe am Ende dl- llandos. 
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Janvler-DI!cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I J l De~~~ I--EW_c_E_: _ _.._Fran __ce _ _.._Bel_s_·_·L_ux_ • .LN_ecl_erl_•_nci_.._Dell_tsc.:.'B-:;'.:.1a_nci_•.LI_Ital-ia_-1 
I A AN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOf 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
CJ'MBODGE 
YIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROV•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOCNE 
TC ... ECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
•CONG LEO 
KENYA DUG 
•HAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC R 
FIND DCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
:!~:::c~: 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODCE 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
49 
55 
I 0 
II 
I 0 
I 7 
I 7 
I 0 
46 
I 3 
125 
2 I 
II 
28 
22 
I I 8 
I 6 
OUANTITES 
96:57 
4543 
250 
4846 
2063 
355 
762 
678 
573 
240 
2290 
667 
I 8 
144 
299 
176 
223 
207 
4H 
89 
52 
278 
5 I 
I 8 
22 
3 I 
4 5 
7 I 
24 
100 
I 0 I 
24 
I 0 
I 6 
22 
I 8 
66 
8 
23 
.. 
2 I 
8 
I 4 0 
,., 
29 
I 9 
4 
23 
I 9 
9 ,. 
23 
20 
I 5 
82 
48 
I 4 
68 
62 
6 
22 
I 3 
I 8 
I 3 
• 2 ,. 
I 2 
6 
5 ,. 
9 
II 
64 
I 3 
230 
20 
II 
I 7 
2 I 
67 
• 
VALEURS 
I 4 I 7 
I 4 I 9 
1052 
14lJ 
I 6 I 6 
1665 
2 I 
2 
I 2 
8 I 
TONNES 
I I 0 0 
446 
216 
4 36 
79 
5 
I 5 I 
I 7 
103 
I 7 5 
I 6 
2 
I 2 
., 
2 
25 
I 0 
I 2 
I 6 
5 
I 
I 
93 
99 
I 5 
I 6 
2 I 
2 I 
48 
5 
I 
I 0 
• 
3 
22 
I 0 
I 
9 
7 I 
3 
2 
UNI.TAIRES 
I I 8 0 
I I )9 
1060 
1284 
1570 
28 
I 0 
I 6 
I 
I 6 
165 
I 0 8 
2 
., 
6 
29 
68 
40 
29 
90 9 
991 
Valeun unlealru: Spar unitf de quantitf mdlquie- X: voir notes por prodults en Armexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB~T en ftn de wlume. 
47 
30 
• I 0 
• I 7 
17 
I 0 ,. 
I 
16 
3 
25 
22 
I 18 
16 
MENGEN 
7721 
378J 
14 
39J4 
1920 
300 
698 
. ., 
547 
2 I I 5 
,,. 
I 8 
136 
280 
153 
2 I 8 
158 
418 
75 
36 
271 
44 
I 4 
22 
25 
40 
68 
24 
7 
I 
9 
I 0 
I 
8 ,. 
7 
28 
6 
89 
276 
24 
I 5 
• ., 
19 
6 ,. 
., 
20 
15 
67 
., 
I 4 
63 
40 
6 
16 
7 
16 
12 
37 
20 
5 
6 
5 
,. 
9 
II 
22 
• 
I 4 
2 
I 4 
2 I 
67 
8 
I 2 
44 
5 
• I 
TONNEN ,., 
196 
2 
• 2 2 
58 
2 I 
59 
36 
5 
.. 
15 
2 
7 
3 
., 
6 
2 
2 
6 
3 
6 
3 
I , 
14 
I 
3 
16 
5 
3 
4 I 
I 59 
6 
6 
I 
EINHEITSWERTE 
1477 1218 
1420 2224 
I 5 ~I 7 5 I 
1602 2086 
I 8 I 7 
Bestlmmung 
I DestiiHitlon 
,, ,.-CST 
663·4 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT AlI E 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAY 
TCHECOSL 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEM fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R 0 U M.A N IE 
BULGARIE 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
6 6 J. 5 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROV•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TUROUIE 
U A S 5 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •,I.LGEA IE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
•NIGER 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
INDE 
N ZELANDE 
PROY BORD 
EWG 
CEE I France I Bela·· Lux. I Nederland I Dell~::andl ltalia 
MICA TRAYAILLE OUYAAC EN MICA 
BEARS GLIMMER UNO CLIMMERWAREN 
VALEURS 
I 52 2 
542 
9 
970 
489 
66 
I 8 
43 
159 
I 4 6 
I 7 6 
42 
28 
95 
39 
99 
I 7 0 
46 
I 4 5 
61 
II 
39 
2 I 
26 
66 
QUANTITES 
419 
I 7 7 
3 
240 
152 
3 I 
5 
9 
I 7 
72 
74 
I 6 
4 
22 
7 
24 
79 
• II 
II 
4 
• 8 
" 
YALEURS 
36)2 
)062 
404-2 
32 I 7 
1000 DOLLARS 
655 166 J) 
285 86 10 
8 I 
J61 81 22 
I 7 5 2 I 8 
2 I -' 5 
I 3 
3 
I 33 
I H 
6 
I 
20 
I 2 
29 
I I 9 
I 33 
7 
I 
I 
2 I 
TONNES 
229 
I 3 I 
3 
97 
83 
I 
2 
69 
60 
' 
9 
I 
6 
65 
UNITAl RES 
2860 
2176 
~722 
2108 
6 I 
II 
8 
I 8 
. 
7 
45 
60 
I 3 
48 
II 
30 
3 
30 
2 76 7 
LAINES MIN MAT MIN ISOLANT NDA 
MINERAL WOLLE ERZEUCN ISOLIERM 
YALEURS 
4706 
231J 
174 
2203 
I 0 9 I 
' 
4 8 I 
5 73 
439 
440 
380 ,. 
I 2 
I I 4 
I 0 2 
6 0 2 
156 
7 I 
63 
I 2 2 
56 
54 
55 ,. 
28 
• 8 
I 38 
2 I 
I I 4 
I 5 
I 0 
55 
24 
48 
2 I 
20 
I 6 
36 
29 
32 
•• 3 I 
II 
I J I 3 
725 
156 
43 I 
I 8 I 
208 
107 
•• 3 I I 
20 
2 
3 
I 38 
3 
I 5 
62 
7 
3 
47 
32 
I 8 
I 38 
I 2 
I 5 
3 
22 
1000 DOLLARS 
6 4 70 8 
59 544 
I 
4 I 6 2 
2 84 
I 9 
35 
5 
4 
I 9 I 
"' I 3 
II 
6 I 
I 2 
I 5 
• 2 
I 7 
NOS 
68•15 
WERTE 
548 I 20 
I 36 2 5 
4 I 2 94 
283 2 
6 2 
19 7 
80 I .5 
" 
" 27 
I 
72 2 
27 
70 • 
46 
46 
• 2 47 
I 0 
2 I 
I 9 
MENCEN 
I 0 9 
29 
78 
56 
3 
5 
" 
• 3 
• 
" 6 
I 8 
II 
• I 
TONNEN 
15 
2 
EINHEITSWERTE 
5028 8000 
4690 
5282 
5054 
NOB 
68•07 
WE R TE 
2402 219 
979 6 
16 I 
1407 199 
8 II 13 
I 2 
452 6 
174 • 
297 
56 
2 I 
I 0 
Ill 
99 3 
395 8 
I 50 I 
• • • I • 
104 3 
4 I 4 
•• 3 
6 I 
3 25 
17 
I 13 
15 
I 0 
30 
Jl 19 
I 2 
6 27 
2 I 
17 2 
3 I 0 
2 4 
29 • 
~~ ·~I II 
Elnhettswerte:S je ausgewiesener Mengenelnhe1t- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G-Oberstellung BZT ..CST slehe am Encle dieses Iandes. 
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j.1nvier-D&embre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
r-~s.~s~ti=m=m~u=ng~r---------r-~-------r-~-------r-~-------r-~-------.~r-------, I De~tio~T 1---E-~_E_~ __ _l_ __ F_ra_•_c_• __ .l...B-el_g_ •• _L_u_x_ • .l...N_ed __ ••_l_an_d_l_D_eu _ ~..::"..::'~-~lan __ d.l...j __ lt-al_ia----1 
~10NDE 
C E E 
• A 0 M· 
P • T I!.': R 5 
A r l E 
AM[~ NR[I 
FRANCE 
Bt:LC:·LUX• 
PAYS BAS 
1\Ll.EM FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NOF\VEGE 
~,UEOE 
t:ANEI'!ARK 
!>UIS5E 
All TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S 5 
POLOG~:E 
ROUM!NIE 
MAIOOC 
••ALCERIE 
Ct\.NARIE~ 
f '7>YPTE 
SOUDAN 
• N I G E R 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
f!RESIL 
CHI l 1 
AR~ENTINE 
SYRIE 
IRAN 
KCWEIT 
AFCHANIST 
INCE 
N ZELANOE 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• t. 0 I": 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
6 6 3 • 6 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•llERS 
A f L E 
LMER NR£'1 
FRANCE 
BE"LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~I FED 
1 TAL I E 
ROY·UNI 
SUISSE 
AUlRICHE 
••ALGEf.<IE 
l I eYE 
••REUNION 
ElATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FR 
L I e AN 
CEYLAN 
~10NOE 
C E E 
• A 0 M 
P • T I :: R 5 
A E l E 
l.MER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl I E 
RCY·UNI 
~UISSE 
A!JTRICHE 
• •ALCERif 
L I P. Y C 
• •REUNION 
ETAT5UNIS 
CAN tdl fl 
• • ANT FR 
L I B fl N 
C E Y•L /1 N 
MO~lDF 
c f f 
·A 0 '-1 
P • T I r f.i 5 
rJUANTITES 
30786 
17807 
S54 
I 2390 
8728 
6 
3980 
6187 
2 /dl) 
,275 
I 9 2 4 
I 66 
H 
'0' 29t.3 
3189 
1703 
2 8 I 
2 0 9 
5 ,, 7 
I B 8 
170 
77 
104 
I 0 I 
I 9 3 
L62 
•c 
,. 2 
" 27 
2 0 I 
7 3 
120 
27 
" 4 2 
I 2 9 
6 5 
J 7 
432 
6 2 
33 
VALEURS 
I 53 
I 30 
314 
I 7e 
I 2 5 
TONNES 
5360 
3ii27 
508 
I lo 2 4 
732 
1096 
., 9 
53 9 
1363 
87 
9 
2) 
5 ~ Q 
12 
5 I 
201 
1 5 
462 
30 
28 
8 
37 
I 5 
UNITAIRES 
24 5 
212 
307 
303 
241 
OUVRAGES EN PLATRE 
WAREN AUS GIPS 
706 
681 
J 
23 
I 2 
342 
299 
4 0 
1 r 
7 5 I 0 
6662 
I 
Alo9 
293 
6 7 
36)() 
2695 
270 
~8 
170 
6 5 
I 4 0 
20 
9 
14 
7 6 
I 33 
9 4 
e2 
I >I 
VA LEURS 1000 DOLLARS 
2 2 2 9 
1326 
225 
66C 
2 e 3 
?23 
646 
" 160 
2 6 0 
16 
lo6 
I 38 
9 I 
178 
2 I 
I C 
204 
I 9 
I 3 
2 0 
10 
CUANTITES 
19055 
IA979 
7 ~I 
3:521 
2 5 ~ 8 
270 
4 4 1 5 
3 ,, 7 
5 I 3 4 
'l 7 a 1 
302 
4B 
I 5 3 2 
9 7 5 
... 
72 
18 2" 27 
5 3 
4 B 
I 37 
34 7 
52 
218 
71 
34 
2 2 
J 
8 
25 
16 
7 
25 
I 7 5 
10 
I 8 
4 
13 
2 
TONNES 
1967 
865 
74 5 
358 
310 
12 
3 
3 
558 
301 
305 
640 
18 
9 
J 
53 
I 
VALEURS UNITAIRES 
117 176 
89 
... co :.'93 
190 
7 8 7 6 I 
7 4 4 1 6 
3 
37 .t.2 
2 3 3 
202 
3 I 3 
229 
22 
I 
1 o a 7 5 
10249 
2 
624 
"' I 
1385 
4661 
4 2 0 2 
I 
4 
I 3 5 
7 2 
73 
32 
IS 
31 
I 
105 
o6 
, . 
J 
26 
6 4 
25 
I 
Voleurs unltalres: $par unite de quantlte lndlquec- X: voir notes por praduHs en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
MI::NGEN 
16367 
6983 
40 
9 3 e. 3 
7598 
5 
TONJIIfN 
843 
~· 4 
2 
7 :0 I 
93 
I 
3518 53 
1461 
I 7 I 3 
2 9 I 
12 
29 
385 
2908 3J 
2426 4J 
1676 5 
162 J 
8 
380 27 
I 4 I 7 
153 5 
I 8 I. 
60 
282 
54 
27 
97 
I I 8 
7 I I I 6 
43 
I 5 77 
27 
42 6 
4 JO 
7 
t:JNHEITSWERTE 
147 260 
140 
I ~ I 2 6 5 
IC7 
574 
3 7 I 
I 
202 
I 7 I 
I 8 
313 
19 
39 
I 0 
68 
88 
I 7 
I 
MENCEN 
54 55 
3675 
1782 
16€.9 
10 
2941 
264 
470 
13 
728 
966 
NOB 
6 8 • I 0 
WE R T E 
460 
I 43 
' >08
52 
I 49 
I 3 I 
7 
26 
2 3 
2 
J 
2 I 
I :6 
IJ 
18 
I 
TONNEN 
653 
I 24 
4 
521 
I I J 
2 2 I 
89 
16 
19 
28 
" II 
4 
72 
I 99 
22 
43 
2 
EJNHFITSWERTf. 
I C:;, 7 0 4 
101 1153 
I I J 59 I 
Bestimmung I Destination 
,-esT 
AELE 
AMER NRP 
M 0 N 0 F 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LU)(. 
PAYS BA"i 
ALLEM FfO 
I T A L I E 
ROY·UNl 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRI CHE 
PORTUGAL 
ESP~CNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
••ALCERIE 
L I BYE 
.~lAURlTAN 
L lEER lA 
NIGERIA 
• CF SOMAL 
SOMALI£ R 
t!!l: SUD AF 
ETATSUr-oiS 
CANADA 
!"!EX I QUE 
•• A~T FA 
C H! L I 
L I BAN 
SYRIE 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
HONG KON(: 
AUSTRAL If 
oN GUIN N 
M (' N 0 E 
C E E 
• J\ 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG:•LU)(o 
PAYS BAS 
ALLE~ FFC' 
I TAL I E 
RCY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGf-.iE 
'fOUGOSLAV 
c:RECE 
TUFCCUIE 
••ALGERIE 
L I 2 Y E 
·M.6URITAN 
LleERIA 
NIGERIA 
• CF SOV.AL 
SOMALIE R 
UN SUO AF 
ETATS'J~IS 
Ct.NA~A 
MEXJQ:J[ 
• • A :0.: T f R 
CHI l I 
L I SAN 
S Y R I E 
KO~IEIT 
QAT SAHR 
ADEN 
INDE 
HCNG KON\. 
t.USTRAllf 
• t.; G L' IN N 
M C N ('l E 
r E' r 
• A 0 ~~ 
P•TIEHS 
/\ELr 
AMfR NRD 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux. I Nederland I DeutsB~~~and ! ltalia 
Ill 
826 
OUVR F~ CIM!NT eETON OU P ART! 
~AREN A ZEMENT SETON KUNSTST 
VALEURS 
13323 
9485 
267 
3562 
1452 
3 8 7 
15~7 
1669 
949 
5261 
4 9 
I 6 I 
I 8 
4 2 
2 2 
3 6 0 
8 38 
II 
I I 
I 2 
I 4 
I ; 
109 
I I 6 I 
26 
47 
33 
13 
6 6 
4 3 
2 9 I 
96 
27 
I 4 
I 9 
I 3 
25 
58 
23 
2 6 
36 
2 2 
I 2 
2 5 
QUAIIITITES 
552715 
4740!4 
5366 
73284 
16 7 7 6 
2 9 0 I 
71290 
96452 
38707 
267082 
4 8 3 
351..7 
367 
7 7 5 
583 
9774 
2 I 6 8 8 
42 
I 4 9 
89 
24 
I 7!; 
2 7 '? 2 
27816 
3 8 
I I 8 0 
7 0 5 
246 
1570 
4 2 
I 9 2 I 
980 
33 
I 9 2 
4 5 
I I 8 
I 4 
809 
3 2 7 
890 
2 9 
I I 9 
4 4 
420 
VALEUR5 
24 
2 0 
50 
4 9 
H 
I ~3 
899 
47 2 
145 
281 
33 
93 
I C I 
3 6 6 
5 
4 
18 
I 
10 
14 
9 4 
, 6 
24 
69 
16 
I 4 
IJ 
I 
2 5 
36 
TO~~NES 
2922 I 
25059 
2455 
1709 
6 3 I 
8 5 4 
2995 
5 
:Z20lo9 
I 0 
I 5 
5 7 5 
6 
~ 5 
23 
214;t 
H 
7 7 6 
2 9 
1•o 
19 
2 
I 4 
UNITAl RES 
3 I 
I 9 
59 
I 6 4 
\OCC OCLLARS 
1224 42£4 
1 2 0 I 4 I I 9 
3 24 
20 139 
I I 8 I 
I 3 
309 
929 
6 I :3 
278 3Je6 
I 
1 0 7 9 
47:41 
47124 
20 
398 
343 
I 0 9 6 8 
2727:3 
8871 
I 2 
291 
2 0 
3 2 
4 0 
! 6 
2. 
25 
I 
10 
24 
I 
2 
250976 
247559 
404 
3 0 I 0 
2 52 I 
2 I 
• 8 
J429J 
213198 
2 50 6 
J 
3 
2 
206 
26 
I J 
8 
17 
17 
4 6 
I 0 I 
2056 
1340 
I 
715 
6 J I 
25 
448 
565 
284 
43 
8 
I 6 
II 
19 
158 
4 I 8 
I 
II 
J 
I 5 
I 
3 
20 
5 
HENGEN 
123213 
106727 
J 
16.482 
I 59 3 I 
5 
37898 
57899 
10469 
461 
62 
J 57 
283 
551 
4475 
10203 
I 4 9 
76 
I 7 5 
674 
MERlE 
4 6 6 0 
2 3 53 
94 
2407 
696 
265 
796 
74 
52 
I 4 J I 
60 
I 
3 I 
I 
I 8 4 
4 I 9 
I 4 
I I 6 I 
" 2 3 
I 2 
66 
I 6 
2 4 5 
20 
8 
6 
I 2 
53 
23 
26 
2 I 
9 
TONNE'N 
I 0 I 7 6 4 
II 7 54 So 
2li.S4 
51685 
I 7 3 50 
2020 
22:356 
I 2 6 5 
960 
22964 
6 7 J 
7 
489 
I 0 
4724 
I I 4 4 7 
3 646 
2 7 e 1 6 
8 I I 0 9 9 
499 
245 
1570 
I 6 
1e2s 
I 9 5 
"3 
2 
26 
I I 6 
48 721 
3 2 7 
e • o 
I I 9 
43 
EINHE ITSiiERTE 
17 48 
13 49 
lo 3 4 7 
40 40 
I 3 I 
Einheitswerte: $Je ausgewtesener Mcngenetnhett- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzetnen Waren, 
Gegeni.iberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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~Bes=timmun~g ~l~~~~~~~~~~~~~t=immung~~,~,~,~,l-l~, !Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia !Destination ECWEEG France Bela.-Lux. Nederland Deutschland ltalia r- CST CEE ,ui<J ;-CST ""'' 
M C ~l . ['I f 
c f r: 
• A (! ~· 
P•TitRS 
AfLE' 
'A~(R NRC 
FRANCE 
BELC•LUXo 
PAYS OA~ 
ALLF~I FED 
I TAL I f:." 
ROY•UNI 
NORVfCE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANE~JI.f.IK 
SUIS~E 
AUTRICHf 
PC'RTUGAL 
E ~i~ACNf 
PCLOCNC 
TCHECOSL 
ROUMANif 
••ALr~RIE 
L I (t [ R 1 A 
NICER I A 
•CONr L(O 
Kf~YA our 
fTAT5UNIS 
t·l[XIOUE 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGfNT INE 
IRAN 
Pt.~!: I STAN 
I NO: 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AE'LE 
AMER NRO 
FRANCE 
BEtC•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl I E 
ROY·UNI 
NORVE"GF.: 
SUEDE 
F INLANOF 
OAN[H.RI<. 
SUISSE 
AUTRICHf 
POATUI';Al 
ESP.\G~Jf 
PCILOC.NE 
TCHF:COSL 
ROUMANlf 
• •ALC:ERIE 
L IBER lA 
NIGERIA 
•CONC LF.O 
K[N'(A OUC 
ETATSUNIS 
ME)'.IOUE 
VEN(ZU£LA 
C H ll I 
AFo:C:rNTINF 
I R" N 
PAKISTAN 
I N 0 f 
BIRMAN IE 
COREf SUO 
THll !LANDE 
PhiLIPP IN 
M 0 N 0 F 
C E E 
• 1\ 0 ~ 
P • T IF R S 
A E l E 
At-1E" R NRD 
M (' H 0 F 
c r E 
• t. 0 ,.... 
P•TIERS 
A E L E 
AMfR NRO 
FRAHCE 
Flfll•LUll"• 
Pt.VS BI·S 
A!..lFf'l: FfO 
I T A l I ~ 
r.. (; Y. u N I 
OUVR [N CHARBON GRAPH! Tf ETC 
WAREN A KO~LE GRAPH IT USW 
VALEUR<; 
3029 
I I 3 B 
f.? 
17q9 
s 7 ~ 
7' 
,, 2 3 
I 4 5 
33 2 
•• I ~ 0 
I 6 0 
23 
I I 7 
I C 
H 
6A 
123 
I 2 
6 9 
I 0 I 
21 
2 5 
54 
2 2 
II 
3 I 
2 I 
71 
I 8 
n 
103 
2 ,, 5 
14 
55 
2 I 5 
H 
18 
14 
26 
OUANTITES 
I 4 8 3 1 
5Q6 I 
94 
8 7 57 
2 J 9 I 
. I 58 
2lo97 
698 
1568 
253 
945 
477 
8 3 
370 
38 
6 s 3 
4 0 I 
464 
I 4J 
,. 4 
5 t • 
9 3 
Ill 
4 B 
69 
35 
43 
,, 4 
I !, 2 
24 
170 
6 34 
I 8 8 3 
98 
5 8 
I 3 /, 7 
2 I 4 
I 07 
::'1.0 
6 7 
6 
169 
S7 
31 
9 
3 
38 
17 
6 9 
12 
I 
30 
2 
TONNES 
107 
6 7 
6 
36 
I 3 
7 
I 
6 0 
3 
9 
1000 OOLLARS 
4 ~ 6 
ZOJ 
3 0 
202 
8 0 
I 
I 0 
I 6 I 
2 B 
• I 2 
II 
9 
II 
2 5 
8 
2 2 
II 
3 0 
19 
I 4 
23 
1896 
1093 
36 
769 
372 
4 
J77 
s s 7 
I 42 
17 
9 
38 
4 I 
8 5 
140 
6 9 
3 5 
36 
6 0 
t. !: A 5 
8::! I 8 2 
VALEURS CNITAIRES 
204 2243 230 
I 9 I I 8 6 
20~ 469~ 263 
2 ,, 0 
PRODUI TS REFRACTAIRES NOA 
ffUERFfSTE ERZfUGNISSE A N G 
VI-LEURS 1000 DOL ... AR5 
6 5 
60 
I 
3 
2 
2 6 
13 
18 
3 
I 
e4 
., 
2 
37 
7 2 3 5 
3046 
6 'i 8 
'07 
325 63 
t, I 3 2 
1807 
8 7 I 
1037 
472 
I 63 
52 3 
296 
" 160 
n 
I 
72 
., 9 
106 
7 0 
., 
9 7 II 3 
5 
2 2 4 I 7 
7 2 2 
57 
, 
7 
I 
33 
s 
I 
36 
6 
Valeurs umta~res: $par umte de quant1te md1quee- X: voir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
NOB 
6 a. 1 6 
WERlE 
2188 100 
762 lo6 
52 
I 3 7-4 5 I 
379 27 
38 3 
360 27 
I I 7 6 
159 9 
4 
126 
8 5 I 
II 
a J 1 6 
9 
62 
44 3 
9 I 6 
3 I 
49 B 
100 
21 
25 
5I 
I 
2 
38 
II 
27 
103 
24 I 
14 
55 
213 
38 
18 
MENGE]'! 
I 2655 
4697 
52 
7 9 I 0 
1982 
146 
2 I I 0 
654 
1008 
925 
4 5 B 
45 
326 
3B 
427 
360 
363 
3 
361 
514 
93 
Ill 
45 
7 
• 144 
20 
170 
.,. 
r e 8 3 
98 
58 
I 3 q 7 
2 I 4 
107 
TONNEN 
95 
22 
4 I 
24 
I 
4 
I 6 
EINHE ITSWERTE 
17J 1053 
162 
174 
I 9 I 
56115 
2572 
6 
3 2 6 7 
1477 
27 
812 
928 
JBO 
452 
2 I 6 
NOB 
69·03 
W 'E R T E 
:!-011 
27 
2 
2 6 4 
I 64 
2 
I 
I 
I 
24 
NOnvrcE 
SUE"Df 
FINLANDF 
OANEt-:ARK 
SUISSE 
AUT" ICHE 
PORTVCt.L 
ESP ACNE 
YOUC:OSLAV 
Cf<E"Cf 
TUROUIE 
u R 5 5 
POLOCNE 
TCHEf":OSl 
~10NCR IE 
ROUMAN IE 
"-Af<OC 
• •At.GERIE 
ECYFTE 
•COtH~ BRA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
Mt.XIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PE"ROU 
C H I L I 
URUCUAY 
ARGENTINE 
5 Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE" 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
INOONESIE" 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE" 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEI'I FED 
1 TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
s.u E 0 E 
F' INLANOE 
DANE MARK 
SUI S~·E 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
£5PAGNE 
YOUCOSL.IIV 
r. fiF: c f 
TUPrlUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROU~1ANIE 
MAROC 
• • A L (;ERIE 
ECYPTE 
·CONG BRA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
VE:NEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
.t.RCE"t~T INE 
S Y R IE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOf 
JAPON 
HONC KONC. 
THAI LANOE" 
INOONESIE 
AUSTRAL II:: 
f.l ZfLANDE 
•C'oCEAN FR 
M 0 N 0 ( 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE" 
AMER NRO 
I 06 
1 I I 
€3 
I I 3 
3 7 0 
53C 
8 I 
137 
18< 
47 
I 6 
17 
90 
I 2 2 
2 0 7 
20 
II 
4 2 
10 
• 9 
30 
5 5 
I 2 
I 9 
276 
3 6 ,. 
I 3 
I 52 
I 0 
'' I 9 
" 59 
2 9 5 
34 
13 
I 5 
' I 2 2 
I 6 
I 0 
OUANTITES 
o4J596 
26957 
I 0 B 
1652(1 
9358 
35 
1047~ 
9689 
30111 
971 
2781 
288 
796 
1055 
348 
414 
3366 
3238 
201 
29~ 
642 
350 
137 
37 
2 I 
233 
I 6 6 
1968 
4J 
I 8 
I :0 3 , 
80 , 
90 
27 
2 6 
6 I 3 
3~2 
47 
2 I 
258 
I 8 
4J 
34 
97 
I 51 
5 I I 
9 
23 
33 
67 
3 2 
24 
3 I 
VALEIJRS 
160 
I I 3 
2 50 
193 
B 
21 
8 
4 
6 5 
3 
3 
10 
I 
I 
I 
I 
33 
I 2 
9 
2 
10 
I 
6 0 
3 
3 
5. 
5 
16 
I 
24 
2 
TONNES 
1629 
I02A 
8 4 
522 
I 24 
I 
129 
35 
750 
I I 0 
12 
I 9 
23 
56 
7 
86 
5 
7 ,. 
I 3 
I 
20 
I 4 
3 
33 
84 
4 
6 
2 I 
I 
7 
I 
., 
J 
22 
UNITAIRES 
428 
300 
6 9 0 
I 
7 
4 
3 
13 
13 
2 
I 4 
3 
Bo 
2 
27 
6 I I 
3 22 
5 
2 8 4 
55 
I 55 
Ill 
56 
5 
2 
I 0 
7 
4 
IS 
7 
9 
22 
5 
I I 3 
2 0 
2 
33 
532 
7 8 9 
6 I 
52 
7. 
2 
I 
.4 
27 
I 
102 
300 
59 
I 0 2 
214 
470 
73 
65 
159 
49 
36 
15 
16 
89 
41 
IH 
2 
37 
'7 
23 
48 
I 0 
I 7 
202 
33 
29 
9 
7B 
I 0 
23 
I 6 
35 
54 
28B 
18 
II 
15 
7 
20 
I 6 
4 
HENCEN 
38375 
2 54 I 6 
15 
12951 
6792 
31 
I 0 J I 9 
9535 
2892 
2670 
271 
792 
1035 
34 I 
39 I 
I 2 I 5 
2917 
I 7 I 
I I 0 
586 
338 
B2 
24 
21 
233 
53 
1967 
3 
I 13 
77 
30 
76 
16 
24 
510 
349 
46 
I 6 
128 
18 
43 
30 
76 
136 
500 
2 
21 
33 
12 
31 
24 
9 
I 22 
39 
2 
7 
I 0 
2 
., 
TONNEN 
2 9 2 0 
I 4J 
4 
21 6 4 
2385 
2 
I 
I 
' I l8 
2 I I 0 
258 
14 
99 
29 
II 
II 
10 
3 
90 
I 5 
10 
EINHE ITSWERTE 
I 52 I 0 4 
I 0 I 
2 52 9 6 
2 I 7 6 9 
E1nhe1tswerte; $ 1e ausgew1esener Mengenelnhelt- X; slehe 1m An hang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Ban des. 
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Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I Destination r- CST EWG CEE I France I Belg.-Lux., Nederland 'Deutschland I ltalia (1\H) .. , 
~====------.----.----.----.----.----, tse~tlmmung I l I 1, ,I I De~t~;T ~~; France Belg.- Lux. J Nederland i_Deu~~~lland! ltalla 
6 6 3 • 8 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•T!ERS 
AELE 
AME~ NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E_S~AGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ACU!o!t.NIE 
1-lt.i;OC 
• • ALGERIE 
T U Ill I 5 IE 
ECYPTE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
oC !VOIRE 
C.HANA 
NIGfRIA 
•CAMEROUN 
• GABON 
•CCNG BRA 
•CONG LEO 
KEt.:YA CUG 
1-102A.M91QU 
oMAOt.GASC 
••REUNION 
UN SUO kF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX !OUE 
F !NO OCC 
AtJT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKI-STAN 
INOE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MAI.AISIE 
SINCAPOUR 
JNOONESIE 
AUSTRAL IE 
oN CUIN N 
•DCFAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AF.LE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLtM FED 
I TAL I ~ 
R C Y • t.: N I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE' 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R 5 S 
POLOCNE 
HONCRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• • ALGER If 
TUNIS IE 
AMIANTE TRAVAILLEE OUVRACES 
BEARA ASBEST UNO ASBESTWAREN 
VALEURS 
9988 
J 'I a J 
58 8 
57 8 7 
2675 
2 0 2 
I I 0 
821. 
627 
1226 
696 
416 
64 
4 4 4 
2 /1 7 
4 7 
4 8. 
6 I 7 
420 
43 
68 
46 
7 I 
I 4 5 
16 
75 
34 2" 42 
294 
30 
I I 
I 3 
82 
20 
84 
7J 
16 
20 
29 
I 5 
22 
I 5 
29 
3 I 
I I 6 
4 8 
I 54 
55 
II 
28 
35 
60 
16 
2 7 
I 74 
27 
4 I 
·2 2 
I I 0 ,. 
45 
2 5 
I I 
2 7 
2 3 
67 
I 9 
43 
15 
I 3 
2 0 9 
389 
17 
50 
129 
CIUANTITES 
I 9 I 6 0 
6937 
I I I 0 
I I 0 I 5 
5105 
583 
77 
2205 
587 
3199 
• 6 9 
318 
194 
135J 
360 
27 
991 
I 0 53 
986 
44 
50 
H 
.. 
268 
9 5 
30 
2 9 7 
4 9 
6 3 I 
37 
2433 
1039 
554 
838 
230 
20 
68 
58 
730 
183 
6 3 
2 
I 
4 
2 
ISO 
8 
4 
I 5 
II 
5 
4 
72 
236 
34 
294 
30 
'3 
I 
2~ 
3 
I 6 
2 o· 
2 9 
I 
29 
30 
4 
9 
II 
10 
3 5 
I 
II 
19 
4 
13 
7 
4 I 
I 4 
16 
50 
TO~:NES 
4385 
2087 
1052 
1250 
4 2 I 
6 
83 
4 I 
1659 
304 
15 
2 
370 
25 
7 
3 0 
I 2 
I 
93 
277 
36 
63 I 
J6 
/000 DOLLARS 
1243 2523 
421 893 
I 2 2 0 
814 1609 
3 0 I e 7 I 
147 
I 6 5 
2 3 2 
17 
I 0 
20 
" 52 
I 6 
3 5 
148 
6 
I 
I 6 
I 0 
26 
I 6 
6 
10 
I 0 
6 
28 
6 
I 4 I 
II 
I 0 
3 
7 
4 2 
28 
I 
2 0 
2 2 
I 8 
I 2 
4 
2 I 
I 
2852 
566 
8 
2282 
645 
5 " 5 
14 
204 
34 2 
6 , 
67 
104 
I 0 I 
3 
4 7 
6 5 
50 0 
5 
3 
20 
I 0 
' 597 
243 
50 
63 
43 
379 
30 
3 
247 
32 
I I 6 
4 
5 0 
6 8 
6 3 
4 
I 0 
6 
4 I 
I 
2 2 
20 
I 
2 0 
3 
• I 
3 ~. 2 
,. 
B 4 I 5 
3425 
4 9 
491.1 
29013 
2 
2019 
I I 7 I 
233 
220 
I 2 6 
1232 
I 6 2 
II 
7 3 5 
I 9 I 
3 ~ e 
10 
II 
,...,. unltGires: S por umte de qoonme Jnd1quh- X: vo~r notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
3176 
1029 
2 1 4 7 
I I 8 6 
7 
66 
108 
389 
446 
269 
I 
28 
164 
33 
223 
347 
136 
I 9 
5I 
42 
55 
36 
6 
2 
7 
25 
38 
5 
2 
30 
66 
I 6 
28 
14 
108 
7 
22 
25 
3 
24 
2 
2 
5 
9 
3 
199 
8 
ME"'I?EN 
2626 
700 
1927 
785 
4 
53 
78 
2t.3 
!26 
56 
I 
16 
96 
II 
207 
333 
61 
16 
20 
31 
55 
38 
2 
2 
2 
I 5 
NOB 
6 8 o I ! 
WERlE 
613 
I 0 I 
2 
"9 
87 
28 
14 
5 I 
15 
2 I 
II 
53 
12 
10 
2 
4 
87 
• I 
17 
12 
I 
I 
5 
28 
55 
26 
7 
I 2 9 
TCnNEN 
• 6 2 
I 59 
I 
615 
I 46 
2 8 
8 
>5 
99 
27 
94 
'2 
6 
198 
I 
24 
5 
I 
lCYPTE 
• SENEGAL 
LIBERIA 
oC JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
•GABON 
·CONG BRA 
oCONC lf'O 
KENYA our. 
H0ZAfl6IOU 
·MACAGASC 
• • R E L' N I 0 N 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
!-lEXIQUE 
F JND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
'SUR IN A ... 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIE TN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
5 INGAPOUR 
!NOONESIE 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
• OCEAN FA 
PRCV BOR£:> 
to! 0 N D E 
C E E 
• A 0 I~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
663·82 
l'l 0 ,. c f" 
C E E 
• A C ~· 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG. LUX • 
PAYS 8AS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
ROY·U~~I 
!RLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANI:'E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE" 
PORTUC:AL 
tSPAGt·!E 
VOUGOSLt.\' 
GRECE 
TU!<CUIE 
MAR(IC 
••ALCERif 
TUNIS IE 
L 18YE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
·C IVOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
oCA•·:ERCL'N 
•CE~TRAFF> 
•CONG £RA 
·~Ct'>.:f LEO 
A~GOLA 
F. T HI 0 P IE 
KENYA OUG 
TANf:/\NYKA 
oM/\OACfo.~iC 
••R[UNION 
U tl S l.l D A F 
ETATSlJ,.,_IS 
CAN~DA 
MEXICUf 
cue ~ 
• •:.. NT I" R 
CUfo.TfMALA 
Vf.NCZU!.t_A 
COLO~:rrr 
EOUATftJr~ 
BRESIL 
5 
15 
2 0 8 
36 
2 43 
2 0 I 
26 
44 
65 
I 8 
56 
3 I 
56 
2 I 
178 
" 546 
6 6 
34 
48 
2 0 
92 
19 
69 
187 
2 6 
8 8 
3 8 
I 6 0 
102 
74 
II 
I 6 
I 8 
63 
212 
23 
67 
45 
31 
4 2 6 
I I I 6 
39 
106 
I 0 4 
VALEURS 
52 I 
502 
53 0 
52 5 
524 
34 6 
I 5 
I 
36 
I 0 
2 6 
4 4 
6 5 
56 
21 
7 
4 
2 
6 
2 0 
10 
2 I 
' 34,. 
134 
13 
18 
106 
UNITAIAE'S 
55 5 
498 
~ 2 7 
670 
5 4 6 
4 5 
2 0 
4 
29 
8 
3 I 
3 
54 2 
I 8 
29 
I 0 
25 
4 8 
98 
6 I 
6 9 
67 
38 
II 
20 
4 I 
436 
744 
357 
356 
270 
120 
198 
I 7 I 
I 4 2. 
.<I 
107 
5 
J5 
44 
48 
7 
14 
' IOJB
35 
300 
261 
326 
300 
GARNITURES OE FRICTION 
REIBUNGS2ElAEC( F 6REMSEN USW 
VALEURS 
SI9S 
9 2 I 
1056 
'3135 
6 6·6 
130 
6 9 
38 2 
I 9 4 
I 4 2 
I 34 
6 I 
2 c 
50 
97 
123 
3 2 
232 
I 2 4 
50 
I 3 I 
157 
I 2 I 
" II! 
515 
6 6 
I 2 
67 
72 
I C 
Ill 
3~ 
58 
2 2 
26 
57 
13 
20 
23 
10 
39 
24 
5 I 
I I 9 
II 
12 
17 
2 7 
I 0 
"' 1 t, 3 
10 
I 4 
167lr. 
2 I 3 
967 
470 
I 34 
28 
51 
I 5 
120 
2 7 
5 
9 
I 
6 
3 
I 0 I 
6 
9 
2 9 
5 
J 
86 
51~ 
!':iS 
I 
71 
10 
2 ~I 
39 
2 4 
4 
26 
2 7 
1000 DCLL.6RS 
8 9 I 6:3 
9 47 
13 
66 I 14 
52 2 5 
51 
8 
I 2 
3 
39 
5 
• I 5 
I 
3 
I 
20 
31 2 
2 2 a 
2 
25 17 
3 
2 90 
9 
9 I 2 7 
2 I 2 
54 
12 2 
158 2 
4 
22 4 
II 
2 9 
I 7 
I 
3 
I 0 
2 
6 
4 0 I 2 
7 28 
I 04 
E I NHE I TSIIIERTE 
1209 695 
1470 635 
1114 616 
I 5 I I 
2675 
543 
52 
2080 
383 
49 
5I 
224 
I 6 I 
107 
4 
I 2 
36 
67 
I 0 I 
27 
; 0 I 
I 13 
35 
82 
5 
98 
65 
I 5 
5 
I 
64 
I 
5 
34 
54 
I 
45 
13 
NOB 
68•14 
WERlE 
59 7 
109 
• 405 
72 
" 
II 
68 
15 
I 5 
12 
23 
I 
29 
2 
• 
I 50 
I 0 
J 
10 
6 
.9 
' 
6 19 
19 4 
10 
38 3 
40 SJ 
9 
9 3 
17 
I 0 
26 17 
142 
• 10 2 
E1nhe1tswerte: $ 1e ;o;•.ISgewiesener Mengf:neinhe1t- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
3-41 
Janvler-D6cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung 
!Destination ;--CST EWG CEE I France I Belc--Lux-1 Nederland I o.u::11and I ltalia 
Bestlmmung lOesUnatlon 
r-CST 
EWG 
CEE ltalla 
CHI L I 
URUCUAY 
ARGENT lr..1f 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDAIIIIE 
INOE 
r"H A I l AN 0 E 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
•OCEAN FA 
PROY BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAtNE 
YOUGOSLAY 
CAECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPT[ 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
•C IVOIAE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
eCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANOANYKA 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX (QUE 
CUBA 
••ANT fR 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EGUATEUR 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRit 
IRAK 
IRAN 
.IOROANIE 
INDE 
THAI LANDE 
YIETN SUO 
PHILIPPIN 
SINOAPOUR 
INOONESIE 
•OCEAN FR 
PROV 80RD 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
II 
2 4 
26 
J 7 
4 4 
I 0 
2 0. 
56 
2JO 
I 5 
64 
7. 
I 3 
J6 
49 
75 
OUANTITES 
2194 
405 
28) 
I 4 8 I 
246 
4 I 
Jl 
I 8 I 
84 
4 5 
•• I 6 
4 
22 
.. 
52 
I 8 
79 
49 
I 6 
76 
49 
64 
38 
4 4 
I 4 I 
2 I 
4 
58 
I 9 
3 
J5 
I 5 
28 
I 2 
• 
• I 3 
6 
8 
II 
4 
II 
6 
2 I 
38 
3 
3 
4 
7 
4 
I 7 
I 4 4 
4 
4 
• 8 
• 20 
29 
5 
103 
32 
130 
7 
3 I 
60 
• 9 
I 2 
27 
VALEURS 
2369 
2274 
3731 
2 I I 7 
2707 
3 I 7 I 
I 
I 
II 
• 2 
I 
2 
I 6 
49 
TONNES 
483 
75 
265 
144 
4 4 
• 
I 6 
8 ,. 
I 5 
I 
4 
I 
I 
I 
" 2 
2 
I 2 
4 
2 
" I 4 I 
I 6 
I 9 
3 
32 
I 
I 2 
• 
• 
II 
• I 
• 
II 
2 
I 2 
UNITAIRES 
3466 
2840 
3725 
3264 
3045 
I 5 
3 
2 
I 0 
• 
2 3 
lOS 
3 I 
74 
I 4 
4 
24 
I 5 
I 6 
1552 
I 54 I 
663•91 ARTICLES PR USAGES TECHNI~UES 
KERAM WAREN Z CHEM ZW BEHAELT 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
VALEURS 
6987 
2607 
58 
4 3 I 6 
2196 
2 7 7 
561 
35 6 
736 
27 
183 
J I 
4 9 
I 0 2 
2 5 
7 
I l 
5 
II 
1000 DOLLARS 
7 7 8 5 
I I 3 9 
I 
6 6 4 5 
7 20 
4 
4 
20 
8 
,.,..,., unltalru: $par uniti de qUGntlti indlquU- X: vorr notes por ptodutts en Annexe. 
Clusement NDB: cf correspondence NDBJCST en fin de volume. 
a 
I 7 
I 0 
2> 
J4 
8 
I 7 2 
55 
224 
15 
25 
74 
IJ 
20 
MENCEN 
1380 
253 
I 4 
I I I 3 
ISJ 
I 6 
22 
I I 3 
70 
48 
I 
l 
I 4 
l2 
4J 
I 6 
l6 
42 
I 2 
49 
• 50 
" 7 
2 
I 
57 
3 
14 
27 
II 
• 2 
I 0 
4 
I 5 
I 3 
l 
2 
4 
4 
12 
I 4 4 
4 
3 
5 
6 
4 
I 4 
23 
5 
85 
32 
126 
7 
20 
60 
• 7 
2 
6 
5 
5 
5 
2 
I 0 
I 
3 
75 
TONNEN 
2 I I 
4l 
2 
140 
27 
I 9 
• 28 
5 
• 
II 
45 
5 
I 
6 
l 
3 
I 
I 
I 9 
I 
27 
E I NHE I TSWER TE 
1938 2829 
2146 2535 
1869 2893 
2503 
NOB 
IT A L IE 
AOY•UNI 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLA 
GRECE 
TUAOUIE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
• • A L C- E R 1 I 
EGYPT£ 
UN SUO AI 
ETATSUNJ· 
CANADA 
MEXICIUE 
VENEZUEL, 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINI 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONf 
PHILIPPir 
INDONESif 
AUSTRAL IE 
H 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NR 
FRANCE 
8ELG •LUX 
PAYS BAS 
ALLEM FE 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUlA I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLA 
CRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERJU 
C H ll I 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
J AP 0 N 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
INDONESit 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMFR NRD 
927 
424 
159 
426 
100 
226 
547 
J90 
24 
I 2 0 
163 
109 
lOS 
182 
23 
4 0 
34 
40 
32 
50 
227 
50 
6 I 
26 
•• 138 
I 2 
29 
3 2 
I l 
25 
60 
2 I 
229 ,. 
II 
I 8 
IJ 
40 
GUAIIITITES 
I 6 4 5 I 
57 4 5 
144 
10559 
6446 
76 
872 
92) 
16:59 
94 
2217 
386 
459 
1347 
I 7 5 
2049 
621 
I 57 2 
I 2 
I I 7 
2 3 2 
452 
367 
527 
9 
23 
I 8 
122 
60 
2 I 
4 7 
29 
144 
35 
20 
ISS 
20 
I 6 
55 
2l 
•• 6l 
., 
I I J J 
2 8 
I 7 
I 2 
8 
4.4 
2 
I 4 
I 0 
I 
37 
22 
I 
I 
8 
2 
TONNES 
466 
I 5 I 
IJO 
I 8 5 
I 2 
I 
I 2 0 
5 
I~ 
II 
3 
6 
I I 0 
98 
31 
I 
VALEURS 
4 2 5 
454 
UNITAIRES 
>93 
409 
34 I 
l 6 4 s 
55 I 
59 
59 5 
122 
474 
127 
85 
l7 
126 
367 
7 
2 
• 5 
2 
5 
I 
2 
I 
267 
I 6 8 
98 
49 
• 
7 
95 
" 25 
I 
I 0 
I 4 
3 
I 3 
3 
• 2 
IJ 
I 
• 
2 
2 
6 9. 0 9 663•92 AUTAF.S OUVRAGES EN MAT CERAM 
ANDERE WAREN AUS KERAH STOFFEN 
6526 
2519 
a 
3999 
2 I I 4 
259 
555 
321 
725 
WERT E 
I I 6 
7 
104 
30 
7 
I 
H 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
2 FRANCE 
BELG·LUX• 
4 PAYS f!AS 
ALLEM FED 
YALEURS 
I 5 I 6 
• 0 4 
•• 836 
l90 
I 8 0 
)7 
I 5 E 
208 
I I 9 
I 6 I 
55 
66 
4 I 
I 8 
• 
28 
3 
I 9 
1000 DOLLARS 
168 90 
I 6 I 8 3 
154 
5 
I 
78 
918 
402 
155 
421 
98 
214 
527 
374 
2 I 
I I 0 
160 
107 
105 
98 
23 
40 
lJ 
l 
26 
49 
212 
47 
60 
25 
•• I I 6 
II 
28 
28 
" 56 
7 
228 ,. 
I 0 
14 
I 3 
39 
HENGEN 
14893 
5:502 
• 
" 9S80 
618:3 
68 
865 
707 
IS49 
2 I 8 I 
378 
449 
1333 
172 
I 9 I 0 
601 
1503 
9 
I 13 
228 
4 5 I 
367 
172 
9 
23 
12 
I 2 
47 
20 
40 
28 
142 
ll 
20 
57 
20 
16 
52 
II 
58 
5 
I I J 2 
28 
I 5 
8 
8 
40 
• 
" I 
~ 
~ 
I 
TONNEN 
2l0 
2 
222 
75 
I 
9 
63 
I 
23 
5 I 
24 
EINHEITSWERTE 
-'38 504 
475 
417 668 
342 
J 8 09 • 
651 
I 54 
497 
259 
93 
9 
28 
41 
WERT£ 
446 
I 5 I 
285 
I 0 8 
75 
25 
24 
I 0 
92 
Elnheltswerte1 $ je ausgewiesener Mengeneinhelt - X. slehe lm Anhanc Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GqenOberstellu111 BZT -CST siehe am Ende dl- &andes. 
342 
jarwler-Do!cem re - 1961 - anuar-Dezember export 
ltalla Bestlmmunr I I I I, J I DestiiiCIIIon ~-v:: France BoiJ.-Lux. Nedeftanci ~~11ondl 
• r-crr ~------L-----~------~----~--~~-L----~ 
Bestimmunc lDestiiiCitlon y-CST 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEHI\RK 
SUISSE 
AU TRICHE' 
ESP ACNE 
CIB•MALTE" 
VOUGOSLAV 
•"•ALGERIE 
ETATSUNIS. 
CHI L I 
ARGENTINE: 
LIBAN 
INDE 
M 0 N 0 E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDV·UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAC.NE 
G I B oMALTE 
YOUCOSLAV 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CHI l I 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
INDE 
M 0 N 0 £ 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
6 E 4 • I I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELC •LUX • 
PAYS eAS 
ALLEM FE'O 
I TAL 1 E 
NORVEC:E 
SUISSE 
AU TRICHE' 
GRECE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER IliAD 
FRArJCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FFO 
IT A l IE 
NORVECE 
SUISSE 
AUT RICHE' 
G A E C E 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C C E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N D ( 
C E E 
• A 0 I< 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
SUEDE 
ESPACtlE 
82 
• 7 
20 
• 0 
182 
9] 
56 
I 7 
29 
J9 
175 
24 
22 
I 4 
I 8 
OUANTITES 
51S7 
)249 
290 
1'6 I C 
I I 9 0 
IH 
6 I 
J7 J 
2153 
578 
8. 
7 I 
I 6 
29 
]16 
7SJ 
7 
26 
1 e 
2 0 7 
14J 
2 
7 
24 
• 
I 4 
]9 
7 
TO~NES 
622 
294 
288 
J9 
I 9 
"7 
66 
I 
224 
J 
2 
I 7 
. 
207 
6 
VALEURS UNITAIRES 
2 I 3 4 
2100 
J6 ,. 
1 
I 
2057 
42 
J I 
294 259 79 
186 77 
519 
l28 
12):3 
VERRE EN KASSE lESSONS ETC 
SCHERB~N V CLASWAR[N U ABF 
180 
166 
I] 
) 
s 
I 
IJJ 
J I 
I 
VALEUAS 1000 DOLLARS 
9 I 2 
59C 
148 58 :396 
99 41 300 
J20 
21E 
I 
89 
32:S 
5 I 
76 
• 9 
JO 
I 2 0 
52 
69 
I 8 
QUANTITES 
62063 
47800 
14262 
I 0 50 I 
5468 
3 I 8 I 5 
3577 
5970 
970 
339S 
3406 
}2JJ 
3607 
2 2 
48 
48 
26 
I J 
I 7 
4J 
47 
TONtlES 
6988 
6441 
547 
S 4 I 
3991 
1086 
1007 
357 
530 
VA(CUAS UNITAIRES 
I ~ 2 I 
I 2 
22 
2 I 
I 8 
I 6 
I 9 
I 7 
I C 
4 8 I 6 
J 70 5 
I I I 0 
I 0:3 I 
4 
254 
I I 7 9 
2272 
1000 
96 
26 
75 
187 
J8 
I 5 
5 
68 
33026 
270£0 
59 4 7 
2344 
4670 
I 9 7 2 I 
26C9 
I?O!i 
e 9 
3567 
I 2 
II 
V(RRE CIT EMAIL E~ MASSE ETC 
UECEAFANCCLAS IN CROCKCN US~ 
VALEUR!~ 
I 0 9 
I , 
57 
9 
9 4 'e 
22 5 
I 6 I 3 
I J 
I 6 I 6 
1000 OOLLAh!S 
76 
6 
14 
J4 
I I 5 
88 
5J 
ETATSUNIS 
36 MEXIOUE 
5 
5 
52 M 0 N D E 
5 C E E 
I • A 0 M 
17 P•TIERS 
6 2J AELE 
AMER NRD 
72 
SUEDE 
92 
24 
I 2 
I 
18 
10 .ESPACNE 
IJ ETATSUIIiiS 
HEXIOUE 
MENGEN 
I 4 I 8 
JSO 
1067 
991 
29 
J6 
I 56 
78 
80 
TONNEN 
803 
JJ9 
2 
4 55 
145 
I 0 4 
23 
I 8 
17 
2 8 I 
J8 
12 4 
18 I I 
212 86 
749 4 
6 
26 
I I 7 
29 I 0 2 
2 
• J 
I 23 
7 
EINHEITSNERTE 
459 555 
440 445 
466 626 
261 745 
NOB 
7 0 • 0 I 
WERlE 
275 35 
146 4 
129 29 
I 2 I 7 
9 
I I 2 
I 9 
6 
5 
61 
52 
M"E tl G EN 
16269 
IOS63 
5706 
S68S 
5]8 
8100 
I 3 I 2 
61J 
490 
I 
I 
I] 
TO IHlEN 
964 
II 
952 
900 
I 
1887 900 
323} 
40 
15 7 
EINHEITSWEATE 
I 7 
14 
2J 
2 I 
WERTE' 
3 I 2 I 
• 
27 19 
I 7 
ll 
H 0 N tl E 
C E E 
• A. 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
AOY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
POLOCNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
J AP 0 N 
THAILAND£ 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FAAfi:CE 
BELG•LlJX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE. 
NORVEGE 
5 LI.E DE 
F IN lol N [J E' 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAY 
CAECE 
TUAQUIE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
~~~~~~~~iE 
EGYPT£ 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
WG 
CEE 
I 6 
I 4 
OUANTITES 
811 
1 o· 
69 
I 5 
II 
7 
I 7 
II 
I 5 
VALEURS 
136:5 
I 3 
IJ 
TONNES 
s 4 
8 
46 
6 
9 
I 7 
9 
I .4 
UN ITA IRES 
J ....................... . 
,LAS IN STANGEN STAEBEN USW 
VAl fURS 
9432 
4074 
24 
S::S2B 
2133 
692 
4 8 I 
1306 
620 
1038 
629 
5]2 
75 
27 
216 
79 
96 
860 
]65 
]7 
194 
IJO 
I 0 I 
220 
29 
I J6 
4J 
I 6 
I 0 
)4 
27 
66] 
29 
6.9 
46 
65 
74 
I 2 
I 4 I 
II 
67 
14] 
I J 4 
I 0 
I 8 7 
24 
JOO 
84 
Q ANTITES 
17745 
8028 
54 
9660 
I 4 2 4 7 
162 
I I 7 0 
2107 
648 
2392 
I 7 I I 
857 
199 
52 
J2C 
I J 6 
I 9 4 
1930 
82J 
7 I 
321 
]15 
256 
471 
2 
291 
• I 4 
I 8 
52 
6J 
52 
I I 0 
2 I I 
99 
166 
1000 DOLLARS 
1685 89 2715 
696 74 1668 
2 J I 
966 13 1045 
451 4 254 
17 6 
225 
29 
J20 
122 
187 
I 
7 
JB 
6 
226 
6 
I 8 
76 
I 4 
9 
I 
5 
70 
I 
I 0 
5 
I 4 
J 
52 
I 
19 
J 
I 8 4 
J 
TONNES 
4 I 6 8 
I 7 2 I 
54 
2395 
1090 
I 7 
80] 
40 
564 
J I 4 
476 
2 
• 67 
I 4 
549 
7 
J6 
I I 9 
J8 
2 I 
I 
I 
2]0 
I 
I 8 
I 0 
82 
58 
2 5 
• I 8 
57 
I 
I 5 I 8 
2 
86 
845 
71] 
24 
J7 
72 
I 9 
98 
6J 
2] 
4 
I 0 
27 
8 
I 
I 8 
I 6 
9 
29 
35 
JS 
I 0 
46 
I 2 I 
J 
20 
249 
•• 
5270 
2EJ3 
2435 
464 
I e 9 
77J 
1827 
4 4 
56 
I 9 8 
42 
I 52 
I 30 
S I 
6 
27 
5 I 
2 I 
• 
I 
JO 
I 2 
4 9 
• 7 
MEt~CEN 
16 
2 
14 
9 
Tllb.2 
ltalla 
TONNEN 
I 0 
EINHE IT SWEAT£ 
ND6 
70•0:5 
WERlE 
4863 80 
1624 12 
3239 65 
I 4 0 9 I 5 
6 63 6 
390 5 
236 
515 2 
48J 
30S 
J 
7 
Ill 
4 I 
27 
600 
]54 
5 
9 I 
103 
7 I 
219 
• J8 
42 
7 
5 
20 
637 
26 
69 
.. 
JO 
J9 
2 
4J 
I 0 
•• I 9 
I J4 
• J 
I 
so 
MENGEN 
8068 
3405 
466) 
2655 
126 
978 
5JI 
544 
1352 
]19 
I 
8 
161 
•• so 
1 3 0 2 
810 
5 
IS I 
246 
17] 
469 
I 
5 
2 
J 
51 
18 
108 
2 I I 
99 
79 
5 
II 
I 
5 
18 
I 2 
TONNEN 
IS7 
II 
I 4 2 
J4 
I 
28 
I 0 
57 
I 
JO 
v-.. ..,..,..., Spar llflltj de qu•mtltllndlqule X: ..,r ,_par ptv4uiU .. Annue. 
Classe,_t NDI: cf co...._..,ce NDifCST en lin de voa ...... 
Elnheitswerte: I je au5J ewlesener Mengenelnhelt - X: slehe lm Anhang Arimerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G-QbentellunJilT -CST oiehe am Ende dleses Iandes. 
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Janvier-Oecembre - 1961 - Januar-Oezember export Tob.l 
~~~~ I I I .I .I j De~ti~ST 1--E_"(!_E_~_ ....... _F_r_•_nc_•_J-a_._•r_--_L_u_x_ . .._N_•_d_er_l_•n_d_•.L ID_••_~:_~c-'~:...11a_n_d.._l_lta_l_l•--1 
CHILI 
URUGUAY 
ARGEN1.1NE: 
IRAN 
I S j:< A E L· 
I NO!:: 
JAPO~ 
THAILAt>OE: 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
AUSTRAL It 
N ZELANOF 
H 0 N 0 t 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 6 4. 2 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
.BEL G • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH ffO 
I TAL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQliiE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHI L I 
ARGEt-;Tit.'E 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 K 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
B[LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM f·~ 0 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNt. 
YOUGOSLAV 
CAECE 
TURQUIE. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNI~ 
CANADA 
CHI L I 
AAGENTII\E 
ISRAEL 
I NO£ 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H o r: o r 
C E E 
• A 0 1-: 
P•TIEI~S 
AELE 
AMER NRO 
6 (. 4 • 3 
M 0 N (J E 
C l'. E 
• A 0 M 
P • 1 I E. R ~ 
t. f l f 
t. n ( t< h R D 
F R A tJ C 1.' 
BELt. dUX• 
PAY'', I::.AS 
ALLtN fFO 
I I 9 
2. 
386 
13 
7"1 
I 8 f 
' I 9
54 I 
.30 
862 
3 0!.: 
VALEURS 
53 2 
507 
552 
502 
4272 
202 
2 I 
535 , 
UNITAIRfS 
404 
404 
403 
414 
35 
22 
77 
I 74 
32 
056 
) 0 5 
SIS 
5E9 
429 
547 
VERRE C OPT IOU£ ET DE LUNlTTfR 
OPTISCHES GLAS UNO AOHLINGE 
VALEURS 
3732 
I 0 54 
• 2669 
I I 58 
857 
I 7 2 
71 
I 39 
366 
3C6 
2 6. 
2 7 
50 9 
306 
40 
80 
H 
I 2 
I 0 
67 
2 0 0 
7 9' 
63 
19 
4 I 
3 2 
39 
3 B 
I 3 
QUANTITES 
7 0 0 
276 
2 
420 
9 3 
35 
I 5 
1066 
535 
3 
526 
87 
59 
9 
363 
104 
I 7 
9 
49 
5 
6 
77 
7 
II 
6 7 
I 9 7 
I 
IS 
2 9 
II 
5 
TONNES 
443 
176 
2 
263 
13 
3 9 3 8 
4 6 5 
3 I 2 9 
I 4! I 0 4 
I B 2 
3 I 
43 6 
I 9 I 
9 3 
6 7 6 7 
7 4 
6 6 
B 
2 3 2 3 
I I 8 I I 8 
33 
2 
5 
I 5 7 
I 2 I 2 
I I 4 
5 5 
3 
VALEUR~ UNITAIRES 
5331 2406 
381'J 3040 
635!' 2000 
12452 
2 4 4 8 6 
1000 DOLLARS 
3 4 
I 
VERRE A VI TRES ~Q:l TRAVAILLE 
cczcr CECLAS fLACHGLAS U~BCAR" 
VAL[UHS 
~ ll 'J I 3 
I IJ Ill 7 
I 4 3 I 
:; 9 0 ~ 7 
i:l ~' :: I 
2 0 II E 
6 43 
5 36 
I 2 4 I :; 
I I 7 9 
6 ~"I 7 
·so) 
I 300 
t. ·~ 7 -,:. 
8~2 
3 0 3 ~ 
168 
2 (I 
., 
1000 DOL,LARS 
3 :t G C 2 
I 4 6 9 0 
I I 8 
2 ~ 0 7 I 
s 0 J 3 
1 2 a 6 2 
,, 2 
1 c ~ 'J 4 
I 0 'J I, 
206 
I ~) 0 
6 
50 
" I 2 2 
Vafeurs unJtalres: $par unue de quantite lndfquee- X: voir notes por produits e(l Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
04 
6 
106 
12 
~6 
I} 
' 8
6 
I 
6 
EINHE JTSWERTE 
603 
477 
695 
531 
5262 
NDB 
7 0 • I 8 
WEATE 
2637 22 
~15 3 
2 I 2 2 I 9 
1068 2 
855 2 
172 
II 
I 3 0 
202 
252 
18 
457 
301 
34 
3 
31 
3 
I 
10 
792 2 
63 
18 
2 5 I 
3 
28 
33 
13 
MENGEN TONNEN 
2 4 S I I 
96 2 
1118 9 
60 
34 I 
IS 
I 
'I 
' I 16 
2 
37 
18 
6 
3 
32 
< 
5 
• 
EINHE ITS~ERTE 
1076J 
525~ 
I 4 J 3 8 
I 3 3 ~ 0 
2 5 I 4 7 
I I 1 3 4 
3 2 5 j 
I 
7€6C 
2 3 7 5 
3!; 2 I 
373 
2 4 6 
I 7 9 3 
NCB 
7 0. 0:) 
WERT E 
I I I 4 
21 
6 
1083 
2]6 
6 9 5 
17 
Bestlmmung ! Destination 
,csr 
I TAL I E 
ROY·UI~I 
I SLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUED[ 
FINLANCE 
OANEfo:AHK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE:. 
GIB•l<IALTE 
YOUGOSlAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
Af POH NS 
·CAMEROUN 
·CONC BRA 
oCONG LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
KENYA OUG 
oMAOACASC 
••REUNION 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUt:: 
HAl Tl 
DOMINIC R 
FIND ace 
ANT ~>.:EERL 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
HONDUH RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
CCLOMSIE 
CUYANE BR 
EQUATt-UR 
B h 1:. 5 i L 
PEt-OIJ 
C.rllo! 
B :J L I vI l 
ARGEt<liNE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
.JAPON 
HONG KONC 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHIL/PI-liN 
MALAISif 
SINGAPOUR 
INOONESIE· 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE" 
•N GUIN N 
• OCEAN FR 
H 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS 5A5 
ALLEM fED 
I T A L I E 
ROY•UNI 
!~LANOE 
lALANDE. 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANf.t-IAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland 1Deu~~c1~~andl 
36114 
2 8 2 6 
6 5 
I 4G 
730 
1308 
I 8 6 
1235 
1569 
733 
I 3 0 
9C 
29 
52 
6 5 
I 3 2 
6 I 
24 
2 3 
159 
864 
75 
40 
7 4 
I 2 I 
I 5 
.. 
20 
H 
49 
23 
2 I 
9 0 
I 4 
I 0 
32 
57 
3 8 
I 9 2 
Ill 2 I II 
5904 
134 
1 e 
I I 
47 
3 2 
36 
I 0 8 
16 
I 3 
H 
67 
I 0 
1356 
7 6 9 
2 7 
I 7 2 
I 0 I 
304 
I 4 8 
" '0 8 
53 
9 9 
q "!) 
52 
2 0 6 
39 
I 0 
49 
I 2 
3 7 
7C 
.. 
2 I 
20 
IS 
3 7 I 
69 
77 
3 I 
383 
55 
H 
8 5 
I C 
1869 
I I 50 
18 
" QUAI\TI TES 
353360 
I I 6 7 4 I 
8219 
2264\ll 
53806 
I I 6 6 I 2 
3 8 8 s 
900 
73433 
9582 
25938 
18706 
327 
127 I 
46GC 
7814 
785 
7918 
10623 
3 4 9 3 
652 
I 7 0 
43 
2 6 4 
10 
I 2 5 
16 
7 
I !J I 
I 93 
86 
IS 
" 
9 
18 
I 9 
20 
5 
83 
864 
70 
2 
I 2 I 
" 
I 
49 
23 
21 
57 
38 
42 
2271 
764 
31 
36 
28 
10 
I 40 
II 
2 I 
49 
51 
8 
I 
2 9 
17 
I 0 
, 
I 6 
19 
2 0 
24 
4 
I 
I 7 3 
14 
TON~!ES 
39900 
I06J 
7460 
3 I 3 6 J 
53 I '' 
I 9 7 I 8 
435 
j2 
509 
6 7 
1267 
I 
86 
974 
I I 0 
33 
I C 8 0 
1 3 I 8 
509 
56 
6 6 
2960 
1912 
39 
90 
449 
951 
I, 2 5 
744 
564 
303 
I I 0 
I I 
29 
3J 
8 2 
61 
9 
60 
4 
I 9 
90 
I 4 
7 
5 
I I 3 
9093 
3769 
I 0 I 
I 5 
I I 
4 6 
27 
6. 
7 
2 
25 
2 0 
8 3 6 
651 
7 
I I 9 
3 0 
204 
127 
18 
246 
20 
6 7 
J 5 
48 
I 8 8 
3 5 
I 5 
29 
I 2 
2 
6 2 
3 9 
7 
17 
I 2 
52 
54 
53 
6 
330 
4 5 
33 
8 3 
9 
1555 
972 
I I 
.238245 
97075 
676 
140501 
33974 
6787t. 
66945 
!:905 
2 0 9 7 3 
I 4 2 4 6 
195 
723 
2611; 
~904 
s 7 3 
4 9 2 8 
3802 
I 8 3 0 
59 0 
16 
3 2 
197 
129 
25 
43 
I 7 
7 
7 
9 I 
3 I 
I 3 
6 4 I 
6 I 5 
26 
48 
156 
3 3 9 
54 
339 
620 
302 
4 
42 
40 
I 4 
26 
4 
18 
II 
I 
24 
33 
2373 
I I 4 8 
2 
3 
II 
7 
II 
9 
47 
366 
107 
19 
32 
22 
.. 
I 3 
I C 9 
29 
5 
9 
4 
8 
I 
25 
5 
4 
2 
6 
300 
I 2 
' I 
49 
I 0 
136 
164 
I 
MEt~GEN 
67182 
20323 
9 
46856 
12705 
2 4 0 2 5 
3615 
374 
I I 4 3 6 
4898 
3179 
I 3 I 
462 
952 
1800 
I 7 9 
1907 
4026 
8 36 
5 
78 
I tall a 
I 9 I 
" 
2 
23 
8 
I 3 
12 
473 
222 
14 
l 
24 
4 
I 0 
I 
I 3. 
TONNEN 
7836 
I 5 I 
29 
7651 
1796 
4 9 8 8 
I 4 
I 3 7 
I q 7 7 
3 I 8 
10 
Elnheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Ban des. 
344 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r i Tab.l 
,,_~-::=-~--:,;no_m_;-~-~:-,:~~~E-C-W~E-~-------~~~~F~r-•-nc~~e~~~~~Be~-l-g_---~L~u_x--~_l~~N~ed~-er-_-,""~~d~-~lDe~~UU~1-B_c_~-1'-l-an~-d11~~~~1~ta~l-i-a~~: ~---.~~.-. -,~-,-;:-.~-i-;"-:-r--l E-;'-E-~---.-~-F-r-ance---.-~Bel-g-.--L-u-x-.-.-~N-ed-erl_a_n_d_riDeutsch--I-B_R_:and-~r-~-lta1-ia--., 
I 
G18-~0AL1E 
YOU~CSL.A\1 
GRECE 
TURQUIE. 
ALL•~;.!:,ST 
TCHECOSL 
HONC:Rit::. 
MAIOOC 
••ALCEFIIE 
TUN I! It: 
LI6Y( 
EGYPT[ 
oSENEGAL 
L I 8£ ll I A 
• C IV IJ IRE 
GHANA 
NIGEhiA 
Af POH NS 
•CAHtRCl'N 
•CONC ORA 
•CONC LEO 
oRUANOA U 
ANGOLA 
KENYA OUC 
·MAOAGAS:C 
• • iH UN I Ct>: 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOU£ 
H A IT I 
DOMINIC R 
fINO OCC 
ANT NEE.Rl 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CUYANE BR 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHill 
BOLIVIE 
ARCENTINE 
CH'f'PRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..lORD AN IE 
KOWEIT 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONES.IE 
ASIE PCRT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• N r. U IN N 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
c £ £ 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NHO 
M 0 N 0 E 
C E E 
·A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
6ELG • LUX • 
flAYS Bt.S 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUT R "I C H f 
PORTUGAL 
E~PAGNl 
YOUGOSLAV 
IH 
17 
297 
I 0 4!: 
4 I 2 
26 
,, 0 
I I 7 4 
::. 0 8 ~ 
4:::f 
2 63 
4 I J 
B I 4 
00 
2 0 9 
122 
182 
2 6 2 
I 2 4 
93 
·!.) 0 9 
99 
4 7 
I 47 
340 
I 6> 
9 6 ~-
81250 
3 5 3 5 4 
550 
100 
46 
243 
I I 9 
166 
50. 
75 
53 
I 34 
355 
4 9 
7127 
4 6 9 I 
I 8 8 
898 
251 
I 5 I J 
7 8 0 
I 4J 
I 6 4 I 
2 9 2 
500 
217 
213 
10711 
I 7 I 
66 
226 , 
I 9 5 
406 
2 42 
I 3 I 
I .I 2 
I I 4 
1031 
366 
SOB 
I 9 4 
2333 
277 
168 
403 
97 
I I 8 7 7 
6057 
9 I 
156 
VALEURS 
I 6 7 
I 55 
I 7 4 
I 73 
I 59 
I 73 
I 2 
II 2 
132 
2 I 
6 7 I 
I/o 
t! I 4 
2 0 9 
I:<' 
:z 6 2 
I 24 
93 
,. 0 
I 6 5-
24 I 
15025 
4693 
9 7 
168 
160 
2 
49 
890 
,. 
152 
86 
297 
• 0 
5 
60 
2 
157 
62 
I 
8 3 
12 
13 
I 
198 
I 4 I 
39 
I 0 
1433 
90 
I 56 
UNITAIRES 
165 
285 
174 
159 
I 6 0 
I 5' 
I 7 :· 
I"'' 
669 
41~ 
4 9. 
34 I 
I 4 
2 I 
106 
50 9 
9 9 
2 9 
20 
~39 
4 6 7 7 6 
2 I 0 9 8 
447 
79 
22< 
'. 
282 
20 
9 
.. 
89 
4 I 7 5 
3950 
32 
565 
I 45 
93 5 
585 
I I 2 
945 
105 
334 
167 
I 9 5 
956 
170 
66 
I J I 
33 
20 
359 
237 
27 
97 
79 
24 I 
253 
273 
53 
1983 
226 
16! 
390 
79 
9471 
4862 
57 
I 6 7 
I 5 I 
175 
I 7 6 
148 
I 8 9 
12 
1046 
I I 6 3 
VERRE SIKPLEMENT OOUCI OU POll 
TAFELGLAS SPIECELGLAS 
VAL EURS 
40783 
o 3 a 3 
461 
)1941 
6005 
16685 
480 
3 I 3 
I I 7 I 
2308 
4 I I I 
2747 
64 
216 
57 • 
" 240 
I 4 t, 4 
5 7 4 
210 
53 
16 
98JI 
1002 
4 4 J 
75t..9 
I 2 6 I 
2768 
32 
1.2 9 
I 5 I 9 
122 
5 I 3 
5 
1,8 
2 8 
13 
4 9 
498 
61 
6 4 
2 9 
6 
1000 DOLLARS 
2478/, 8€4 
5129 278 
I I 2 
1964E 602 
3299 I 07 
11480 449 
326 
862 
5 4 5 
3J.96 
1920 
57 
43 
J 5 I 
6 
I 0 I 
53~ 
2 I 6 
128 
4 
6 
35 
2 4 I 
2 
2 
2 
5 I 
30 
7 
Yaleurs unitcrires: $ por umti de quonutl! lndi(J~- X: vo" now por produ1ts en Annen. 
Classement NOB : d correspondance NOB/CST en fln de volume. 
:>9 6 
36 
I 9 I 53 
5 
3 5 
2 I 4 
.S 9 I 6 I 
8 50 
64 
I C 9 I 
:; 59 
8 I 0 
1 II I 6 
I 8 4 
16104 3347 
7921 1641 
6 
21 
7 
,. 
9 
66 
46 9 
44 
35 
2 6 3 I 
20C8 54 
687 
!53 3 
I 8 I 
20 
281 
r 15 
26 
.S33 103 
I 6 9 I 6 
9 
48 2 
I 8 
S2 2 
12 
I 2 2 53 
35 
3 2 
9 
35 
777 
95 
86 26 
37 
3 I I 
51 
I 2 
8 
9 4 7 2 4 
I I 0 5 
9 
EI~HEITSIIIEATE 
I 6 6 I 4 2 
160 
I 6 8 I 4 2 
187 I 31 
I 4 7 I 3 9 
r-.;:,e 
7 0. 0 6 
WE R T E 
5245 39 
I I 6 9 5 
I 4 
io075 29 
1336 2 
1985 3 
I 52 2 
246 
100 
5~1 
)12 
74 
156 
I 8 
3 5 
! 9 9 
2 ') 4 
lo 
20 
2 
C R E C t 
TURQUI£ 
ALLoi·••~:.ST 
POLOCNE 
TCHCCOSL 
HONCRIE 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
L IE Y E 
EGYPTE 
• SENt:: GAL 
L IBI.::RIA 
• C. IV 0 IRE 
CHANA 
NIGEHIA 
Af POR 1\S 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
• MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIOUE 
CUBA 
FIND ace 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAP.:A RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUCUAY 
ARGENTINE 
l I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWE/T 
AfCHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
J AP 0 N 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHJLIPPIN 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
AUSfRAliE_ 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C £ E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS eAS 
ALL(M FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TUAQUIE 
ALL•H·EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
•SENf'GAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
Af POR NS 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
•HADAGASC 
• • "E u :-.:I 0 t>: 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUEA 
F INO CCC 
ANT NEEPL 
GUATEMALA 
I9A 
87 
21 
I 2 
I 2 6 
57 
74 
294 
5 I 
I 6 
29 
I 0 
II 
44 
22 
I 5 
20 
13 
I 2 
I 8 
42 
2 I 
438 
a4ose 
2627 
I 7 E 
33 
20 
17 
2 3 
I 4 
28 
47 
82 
3 8 
25 
I 8 2 I 
32 
so 
13 
2 I 
1943 
222 
I 7 
19 
25 
25 
I 8 
107 
487 
13 
2 2 
30 
36 
26 
18 
I 8 
I 2~n 
QUf\NTITES 
132332 
4 I 3 6·5 
1269 
e 91 1 o 
I
I 8 4 6 0 
42638 
1922 
2461 
6701 
18722 
I I 55 9 
I 
8831 
180 
5S9 
1362 
76 
637 
11731 
1574 
7 6 6 
53 
4 5 
503 
298 
58 
3 
313 
148 
234 
8 0 5 
I 4 I 
.. 
92 
23 
• 2 
7 9 
7 I 
35 
78 
4 I 
30 
40 
~ I:~~ 6201 
6437 
s 8 4 
.. 
63 
39 
50 
28 
52 
2 9 0 
46 
10 
10 
42 
I 
2 0 
18 
42 
20 
158 
2 I 6 7 
6 0 I 
I I 7 
32 
4 
28 
2 
1203 
I 2 
8 
13 
959 
I I 2 
9 
IS 
I 
s 
46 
150 
s 
I 
I 9 
257 
s 4 
II 
TONNES 
62618 
I 55 I 2 
I 2 2 0 
25890 
4 56 3 
8670 
6. 
1206 
13527 
7 I I 
1995 
19 
I 42 
55 
2 9 
140 
I 7 2 4 
2 IS 
2 9 2 
8 
23 
I I 5 
I 9 3 
163 
792 
I 32 
4 I 
23 
77 
I 
78 
40 
204 
75 
56 J 
7 0 I /1 
1656 
J 9 s 
9} 
2 0 
8 0 
24 
21 
2 
3 
2 2 
4 
3 
4 
19 
7 
I 2 
I 3 
I 2 
I 
26' 
IC048 
14:32 
4 0 
I 
20 
3 
I 6 
I 4 
28 
42 
7 5 
I 0 
I 9 
607 
18 
41 
I 2 
' 690
I I 0 
3 
4 
' 
9 
ss 
2 9 I 
5 
I I 
II 
3 5 
16 
I 4 
18 
1581 
239 
68985 
I 9 6 3 I 
3 6 
49JI9 
9 8 4 5 
2 5 7 0 2 
1350 
4796 
llll I 7 
9068 
579 I 
I S 7 
Ill 
864 
9 
2 6 0 
I 7 7 2 
63S 
412 
I I 
8 
203 
6 7 
58 
5 
8 
7 I 
I 0 
9 
I 2 
5 I 
36 
31 
3 I 
4 I 
30 
2 
815 
22457 
3245 
I I S 
5 
63 
6 
3 J 
7 
74 
375 
13 
2369 
90S 
8 
1456 
24 7 
1055 
127 
777 
I 
3 
4 
106 
9 I 
I 4 
13 
2 I 
13 
17 
I 4 5 
910 
48 
7 0 
13 
12 
96 
s 4 
s 
1766 
219 
2 I 
3 
II 
2 
I 
I 
.. 
20 
23 
46 
J 
9 
167 
2 
MENGEN 
18306 
53111 
I 
12995 
3795 
720J 
570 
2266 
699 
1779 
1041 
200 
352 
24 
224 
I 2 I 2 
717 
49 
34 
6 
185 
37 
3 
300 
140 
7 
6577 
626 
74 
I 2 
TONNEN 
54 , 
4 
so 
I 0 
8 
I 4 
E1nheitSWerte: S Je ausgeweener Menpnemhett- X: slehe 1m Anhanc Anrnerlcungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniibentellun1 BZT rST siehe am Ende di- llandes. 
janvler·D~cembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung I Destindtion 
r- CST 
SALVADOR 
COSTA !otiC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
.BRESIL 
PEROU 
C tt I L I 
PARACUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
J AP 0 N 
HONG KONC 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN fR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELC 
AMER NRO 
6 ti 4. 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LlJX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C 'E 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
SOUDAN 
•CONG LEO 
•MADAGASC 
••REUNION 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
fIND OCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
PANAMA AE 
COLOMBIE 
EOUATEUA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAtl FA 
EWG 
CEE 
3 2 
7) 
I 3 I 
2 I 5 
I 4 2 
58 
6164 
8 I 
I I 7 
2 5 
7 7 
6817 
8 0 7 
4 5 
7 8 
.. 
38 
56 
357 
I I 4 7 
40 
4 9 
68 
I 09 
7 2 
4 9 
57 
57 8 J 
876 
26 
VALEURS 
JOB 
203 
363 
35 6 
)2 5 
3 9 I 
I 5 
98 
7 
41127 
35 
26 
55 
3 6 7.8 
463 
26 
61 
2 
I 6 
166 
394 
I 6 
2 
.., 
I 9 
9 
917 
202 
26 
UNITAIRES 
231 
I I 6 
363 
293 
2 7& 
3 I 9 
32 
7 3 
I I 8 
I 9 5 
•• 4 0 
I 7 0 6 
4 4 
9 I 
2 4 
I 0 
2798 
3 4 • 
5 
I 6 
I 0 
3J 
I 79 
639 
I 5 
2 5 
2 5 
108 
4 I 
4 0 
57 
4386 
668 
359 
2 6 I 
398 
33 5 
447 
373 
307 
413 
433 
426 
VERRE COULE OU LAHINE NON TRAY 
GEGOSSEN GEWALZTES FlACHGLAS 
VALEUR5 
13287 
5054 
328 
7898 
2924 
2866 
I 54 
I 7 I 
2757 
496 
1476 
366 
26 
190 
654 
7 2 
369 
942 
387 
16 
50 
II 
I 3 
2 2 
7 6 
90 
245 
2 5 
21 
19 
I 2 
II 
I 0 
7 I 
2459 
4 0 7 
38 
43 
I 2 
22 
I I 4 ,. 
2 6 
32 
" I 8 
I 4 
14 
10 
56 
6' 
42 
I 0 
14 
8 I 
55 
I 9 
46 
I 5 
68 
2 5 
4 2 
25 
54 
7 0 
40 
II 
323 
I 8 
2423 
I 0 I I 
308 
1099 
558 
320 
I I 4 
516 
325 
56 
92 
4 
20 
87 
I 9 
38 
249 
70 
2 
2 
2 
2 5 
2 I 
2 43 
I 2 
I 0 
4 
240 
8 0 
I 3 
12 
3 
4 
8 
I 
2 
I 
I 
31 
I 0 
12 
I 2 I 2 
1000 DOLLARS 
7J9J 42 
2572 36 
I 8 I 
4804 6 
I I 8 2 I 
2 1 e 1 
128 
154-4 
I 8 
8 8 2 
I 33 
2 0 
I I 0 
3 I 5 
13 
I I 5 
472 
3J 
4 
I 5 
9 
5 
8 
44 
6 9 
2 
4 
I I 
I 
I 2 
I 
2 
58 
1905 
278 
2 5 
2 9 
16 
9 4 
II 
22 
30 
34 
I S 
II 
6 
9 
I 6 
54 
21 
10 
8 
6 7 
" I 7 
45 
15 
13 
I 3 
4 2 
19 
45 
56 
35 
II 
236 
16 
Valeun unlttJires: $ por unJtl! de quantitl! indiquee- X: valr notes par praduits eo Annexe. 
Classement NDB: d corretpondance NDBJCST en fin de volume. 
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export Tab.l 
13 
5 
7 
31 
2 
I 
12 
HI 
14 
I 
J2 
36 
6 
9 
I 14 
9 
21 
I 
12 
480 
5 
EIN11E ITSWERTE 
287 
2::!0 
J I 4 
352 
276 
NOB 
7 0. 0 4 
WERlE 
Jl88 241 
1286 149 
I 
I 902 87 
1139 44 
3:58 25 
26 
25 
697 
538 
I 4 I 
2 
59 
252 
40 
216 
I 49 
2 I 9 2 
2 4 2 4 2 
10 
3J 
I I 
4 4 
12 
7 
I 8 
I 0 
18 
8 I 
289 25 
49 
14 
3 
16 
I 5 
I 
10 
2 
' 7 
I 
9 
II 
II 
51 
12 
75 
2 
llestimmung I Destination 
,-CST 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 UE 0 E 
FINLAND[ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I BYE 
SOUDAN 
•CONC LEO 
•HADAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
F IND DCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
6 6 4. 6 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 It::: 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FR 
PERDU 
liBAr.i 
ARAB SEOlJ 
EWG 
CEE l France I Belc.· Lux. I Nederland I Deu:::and I ltalia 
QUANTITES 
9 2 4 50 
39557 
2367 
505)1 
21520 
I 6 6 I 2 
693 
1396 
23133 
3939 
10396 
2015 
I 8 3 
I 3 0 I 
4884 
464 
2683 
7234 
3JOI 
I 0 2 
2 I 4 
6 5 
47 
I I 4 
555 
635 
1866 
I 4 0 
85 
J5 
79 
68 
4 2 
58 8 
14207 
2405 
240 
2 0 7 
76 
I I 9 
• 2 2 
2 2 4 
I I 4 
I 6 4 
2 2 7 
7 8 
42 
47 
73 
4 I 6 
338 
4 0 6 
65 
93 
546 
364 
95 
2 35 
6 4 
353 
202 
2 7·2 
Ill 
305 
4 2 I 
2 56 
7 2 
1748 
I I 6 
70 
TONNES 
21265 
9816 
2251 
9200 
4765 
2584 
1003 
5536 
2877 
4 0 0 
479 
39 
183 
892 
150 
439 
I 9 9 I 
767 
I 4 
22 
19 
214 
107 
I 8 58 
78 
6 I 
35 
4 9 
1902 
682 
I I 8 
7 4 
23 
25 
6 7 
7 
I 3 
5 
6 
8 
2 7 9 
3 
105 
4 
31 
9 I 
20 
I 
8 
31 
JO 
52 
46 
I I 4 
I 
68 
VALEURS UNITAIRES 
47973 
I 9 I 7 2 
Ill 
2 8 6 9 0 
8 I 8 I 
I 2 I 2 2 
613 
I I 3 9 0 
I I 7 
7052 
8 • a 
I 3 I 
703 
I 9 6 8 
9 7 
76 3 
3534 
294 
21 
91 
52 
2 4 
3 2 
29 I 
528 
8 
39 
51 
5 
79 
7 
7 
491 
10629 
I 4 9 3 
I 2 I 
I 52 
2 
7 7 
515 
76 
96 
I 5 I 
I 7 I 
6 J 
J 0 
J4 
67 
I 0 J 
289 
I 7 4 
6 I 
47 
432 
319 
B6 
227 
6. 
6 7 
I 0 0 
270 
80 
246 
306 
2 I 0 
71 
I 2 6 8 
105 
2 
144 114 154 
128 103 134 
I J 9 I 3 7 
156 119 167 
136 117 144 
173 124 180 
PAVES TUlLES ETC AUTRE VERRE 
STEINE DACHZIECEL U AND GLAS 
339 
3 0 7 
2 
29 
3 
I 
270 
37 
VAL fURS 1000 DOLLARS 
1988 
9 I I 
2 I 4 
854 
559 
36 
2 9 
2 35 
9 2 
5 53 
94 
I 8 
I 4 2 
2 I 
247 
37 
31 
I I 
19 
156 
16 
14 
2 2 
I 0 
I 4 
17 
2 2 
1245 
680 
209 
353 
260 
14 
I 2 2 
28 
529 
2 0 
~ 
72 
3 
150 
8 
6 
I 9 
I 56 
I 4 
I 4 
I 0 
I 4 8 I I 
4 6 I I 
I 
98 
63 
2 2 
10 
I 5 
2 I 
59 
2 2 
MENGEN 
21049 
9353 
I I 7 C I 
7951 
1670 
79 
123 
6207 
2944 
638 
I 3 
4 I 2 
2024 
2 I 7 
I 4 8 I 
TONNEN 
1824 
909 
3 
9 I I 
620 
2 35 
9 0 8 
I 7 0 8 I 
I 6 2 I 6 I 9 
67 
I 0 I 
I 2 I 
4 19 
63 
50 
5 I 8 
34 
30 
4'8 
1440 235 
230 
I 
55 
I 9 
82 
8 I 
3 8 
51 
9 
I 2 
5 
6 
33 I 
46 
127 
I 5 
23 
25 
8 
252 
102 
2 
29 
6l 
l66 
I 0 
EINHEJTS¥ERTE 
I 5 I I 3 2 
I 3 7 I 6 4 
163 
143 
202 
NOB 
7 0 • I 6 
WERTE 
477 I 07 
I 53 ~I 
4 
320 8) 
2 I 7 I 9 
104 
48 
15 
II 
19 
64 2 
I B 
8 I I 6 
28 I 
3 I 
I 3 I 
6 3 
22 
Emhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUbentellung BZT·CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~B~~timmu~n~--~~~~~~~~.~-~~~~~,;mmu~ng--~,~,~,~,~J~ 1 De~~ E~~ France Belg.-Lux. Nederland 1 Deu~::andl ltalia l Des;:t~T E~~ France Belg.-Lux. Nederland De~~<!'11andl ltalia 
CAHSOCCE 
VIE TN ~UO 
M 0 N D f" 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
'AM E R N R 0 
FRANCE 
BEL G • l. lJ X • 
PAYS BAS 
ALLEM f(D 
ROY·UNI 
NOAVEGE 
SUED( 
OANEP4ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y0UC0:5LAV 
GRECE 
MAROC 
••ALCERif. 
TUNIS It 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT F R 
PEAOU 
LIB AN 
ARAB SEOU 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 6 4 0 7 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRAN:E 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RIChE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U R · 5 S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
N 1..0 En I A 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
H02At'BICU 
•MAOAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTUIE 
L leAN 
SYRJE 
IRAK 
'I A AN 
ISRAEL 
KOW( IT 
PAKISTAN 
JAPON 
THAI LANOE 
I 2 
15 
QUANT I TES 
9827 
5078 
0"/9 
38"/5 
2837 
75 
104 
I I 9 3 
53 I 
3240 
36 3 
I 0 3 
871 
I 2 l 
1213 
164 
12 
6 6 
86 
669 
65 
37 
38 
35 
7 2 
84 
I 7 
56 
55 
VALEURS 
202 
179 
2 4 3 
220 
I 9 7 
15 
TONNES 
6696 
4080 
861 
1759 
r 3 s 2 
3 8 
661 
2 0 9 
3208 
65 
44 
467 
8 
7 4 7 
19 
H 
86 
669 
57 
H 
2 
3 5 
2 
52 
I 0 
55 
UN ITA IRES 
186 
167 
243 
2 0 I 
192 
GLACES OU VERRES 
SICHERHEITSGLAS 
VALEURS 
13060 1676 
45.30 300 
559 543 
7958 827 
4454 338 
718 38 
I I 0 I 
363 29 
1687 I 
I 8 8 4 3 
I I 9 I 2 2 7 
2 0 5 2 
140 25 
2768 I 19 
2.0 I 7 
55 7 I 2 I 
3 9 I 2 2 
336 22 
55 2 7 
2 3 5 
59 2 
8 4 I 3 
3 ~ 2 
20 
2 8 
227 
4 5 
12 
7 7 57 
308 308 
2 6 2 3 
26 26 
I 0 0 I 0 0 
16 
3 4 I 4 
I 5 I 5 
II II 
I 3 
I 4 
2 9 
I 0 
I 4 I 4 
7 3 4 
4 7 2 I 4 
246 24 
:s~ 8 
2 I 2 I 
I C 3 
I 2 
16 
18 
I 54 
I 4 4 
9 0 2 4 
54 2 
4 9 9 
3 6 7 I I /1 
4 4 6 
10 
3 3 5 
7 4 57 
2 I I 
2 6 2 
3 e 1 2 
2 I 2 I 5 
3 ~ 2 
4 3 4 3 7 
I I 2 3 7 
2 
3 2 I 
240 
3 J 
54 
23 
2 2 2 
I 
17 
I 
32 
3 4 I 
DE SECUR I TE 
lOCO DOLLARS 
31 
~646 707 
28~2 32S 
I 5 
2605 383 
1470 JOll 
I I 6 2 0 
I 000 26 
216 
I 4 I 6 
6 5 6 7 
J 4 I I 6 
I 8 5 6 
2 7 2 7 
830 230 
4 2 I I 
I J 9 Z 2 
2 52 6 
2 0 I 6 
I 7 I 
I 
2 
6 
9 
25 
28 
201 
18 
12 
2 
I 6 
7 
6 3 
9 3 
I 0 7 I 7 
J 
J 
3 4 I 4 
2 8 
28 
3 5 
28 
2 4 6 
18 
2 
I 7 
2 
16 
5 
2 0 
196 
Valews unitaires: $ par un1te de quontlte indiquh - X: voir notes pGr produns en Annexe,. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
UENGEN 
2450 
777 
IS 
1658 
I I 6 3 
2 
5o I 
266 
72 
58 
381 
I I 3 
TCNNEN 
210 
72 
I 
I 37 
82 
4 
67 
3 9 5 7 I 
It, 4 I 
I 2 
32 
6 9 I 
26 4 
17 
46 
EINHE ITSWERTE 
195 510 
197 
I 9 3 
187 
ND8 
1 o. o e 
Iii E R T E 
11791 2LO 
I 0 3 6 4 7 
I 
3754 I 89 
2297 41 
50 3 4 I 
60 15 
9 9 I 9 
270 
607 
II 
61 
1584 
I 41 
275 
13 
79 32 
278 2 
9 I 
I 7 
32 23 
56 5 
24 
26 
39 
I 2 
14 
15 
I 
I II 
12 
3 
5 I 
4 0 5 4 I 
98 
22 
7 
7 
16 
I 2 
6 5 I 3 
I I 6 
35 
10 
9 
4 2 
7 
15 
4 
14 
6 
I 
26 
10 
VlfTN SUU 
PHILIPP IN 
MALA I SIE 
INDON[Sif 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
• 0 C E AN F R 
M 0 N D f: 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AME~ IIIRO 
FFCANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEG( 
SUEDE 
F INLANOF 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGO.SLAV 
G R E C E 
TUROUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANif 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•C IYOIAE 
GI1ANA 
NIGERIA 
•CAHEAOUN 
•CO~('. BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
i!;[NYA OUC 
MOZAM81QU 
• MAOAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHSIE 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY' 
AACENT INE 
L I BAN 
SVAIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAI\: 
.JAPON 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oOCEAN fR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 K 
P • T IE R S 
AELE 
AMfR NRO 
M 0 H 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAl IE 
R 0 'f • UN I 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISS::: 
I 6 
I 5 
4 6 
46 
34 
26 
I 6 
QUANTITES 
I 6 7 6 4 
6277 
487 
9 9 9 5 
4693 
I I 2 2 
1732 
568 
2384 
;: 4 2 
I 3 5 I 
225 
217 
2553 
173 
839 
4 I I 
383 
6 5 
2 2 
67 
I 0 2 
2 8 
32 
30 
687 
3 8 
9 
58 
282 
27 
24 
68 
I 0 
22 
I 3 
II 
13 
I 2 
37 
I 2 
I 4 
3 7 
6 3 6 
486 
4 I 
2 0 
22 
2 I 
33 
36 
224 
303 
171 
62 
4 I 
590 
58 
24 
40 
49 
39 
3 2 
9 3 
310 
68 
2 6 
19 
74 
91 
50 
4 I 
14 
ALEURS 
7 7 9 
722 
I I 4 8 
79< 
949 
6 4 0 
MIRDIRS 
SPIEGEL 
r,t.LEURS 
6919 
I I 0 9 
684 
5107 
1961 
1886 
I 3 9 
2 34 
517 
133 
86 
645 
•• 53 I 
JS 
I 9 5 
,. 2 
17 
II 
I 
16 
TONNES 
1766 
340 
471 
957 
4 4 6 
54 
2 5 
32 
283 
I 
42 
104 
6 
236 
2 4 
I 9 
20 
3 
4 
21 
2 
38 
2 8 2 
2 0 
24 
68 
7 
13 
II 
I 4 
3 
II 
4 3 
6 
I 9 
7 
4 4 
I 
6 
Ill 
9 
3 
3 5 
I 
3 
30 
I 8 
2 
2 5 
I 
I 
I 3 
I 
I 4 
UNITAIRES 
949 
882 
I I 53 
864 
758 
Eflo VERRE 
AUS GLAS 
8 9 I 
6 8 
652 
166 
57 
50 
31 
4 
29 
4 
15 
10 
I 
27 
, 
2 
II 
13 
24 
8 I B 4 I 3 2 :S 
4 I 7 LJ 56 2 
I 6 
39139 7~9 
1 54 1 6 .li 2 
2 I I 3 9 
I 6 4 9 2 5 
404 
2086 
9 2 I 0 0 
J 5 I J 3 
207 8 
4 3 !. 9 
775 461 
2 8 2 5 
I 8 4 II 9 
2 8 0 9 
2 0 3 5 
3 4 I 
I 
8 
32 
30 
667 
19 
I 3 
5 
I 5 
8 
29 
I 0 9 
2 0 I 3 0 
2 
I 
6 
4 I 
7 5 
58 
50 
27 
47J 
29 
4 • 
2 2 I I 
2 
J 7 
• 48 
291 
8 
I 
6 
2. 
2 7 
3 9 
690 534 
675 578 
703 505 
953 4(10 
55 0 
lOCO DOLLARS 
3 4 52 I 7 9 
302 51 
2 4 3 
3123 119 
8 0 5 7 9 
I 4 4 6 9 
6 8 
I 9 4 
4 0 
499 
4 4 
5 2 2 
2 3 5 3 7 
I 
4 3 I 6 
2 2 2 
13 
43 
34 
MENGEN 
5289 
I I I 2 
4 I 7 6 
2036 
807 
43 
67 
298 
684 
9 
73 
I I 9 0 
I I 4 
370 
TONNEN 
202 
as 
llo 
26 
II 
15 
52 
18 
77 21 
308 I 
9 I 
18 
4 9 I 0 
64 s 
18 
20 
32 
9 
8 
13 
2 
2J 
4 
5 
59 5 I I 
212 
32 
IS 
I 2 
33 
28 2 
I 56 I I 
2 2 8 
72 
4 2 
I 0 I 0 
I 2 
4 
12 
I 
17 
14 
I 
57 
I 7 
67 
67 
7 
EINHE ITSWERTE 
9C6 1188 
932 
899 1658 
I I 2 8 
623 
WERT£ 
2002 :395 
5.39 149 
3 2 
1460 239 
930 90 
314 67 
3 5 3 6 
I 3 8 2 I 
2 6 4 3 5 
57 
82 
lOY 22 
4 9 I 2 
2 4 I 8 
I 4 I 6 
I I 5 2 0 
3 2 7 I 4 
Einheitswerte: S 1e ausgew1esener Mengeneinheit- X: s1ehe 1m Anhang Aiimerkungen zu den elnzeinen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
I 
347 
Janvler-04!:cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I. .I l o.;:rl~ I--~-E-~---1-F-ra_nce __ L-Bei-I·_·L_u_•_·.J..,_N_ed_er_lan_d..Jj'LDeu_tsch.::'1_,R_,•and_•J....1 _._ta_h_·a--l 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQU IE 
MAROC 
••ALCE~IE 
L I BYE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• GAOCN 
•CONC EIR.A 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
d'.AOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
FIND DCC 
ANT NEERL 
••ANT fR 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
C H IL I 
CHYF5\E 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE' 
JAPOII: 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FF.:O 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAl 
GREC'E 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
L I BY C 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C JVOIRE 
GHANA 
NIGEFi:J.l 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
•MAOAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
HEXIOUE. 
H A I T I 
FIND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FH 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
CHI L 1 
CHYPRE 
L I 6 AN 
IRAK 
I~AN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N Z(Ll.NDE 
•CC!'AN FR 
M 0 t-! Lt f 
c [ t: 
9 7 3 
I J I 
2 5 I 
I 7 
I 7 I 3 
2511 252 
20 
2 J 
3 6 3 5 
1 3 5 I 3 5 
I 7 2 
3 I 6 
3 I 3 I 
I 0 I 0 
2 4 2 4 
16 
25 
2 2 I 8 
2 4 2 4 
2 7 
I 09~ 49 
"I 9 4 I 
I 4 
10 
2 0 
I 2 
6 3 6 2 
13 
J J I 
16 
I' 
46 
) 2 2 
69 
51 15 
J J I 
20 
16 
I 4J 
87 
76 
) 2 
I 5 
7) 
15 
I 6 I 6 
QUANTI TES TONNES 
9867 I 045 
I I 2 6 5 I 
964 904 
1111 sa 
22011 30 
3383 13 
I 8 I 
I 6 8 I a 
6 0 2 I 
I 4 2 3 I 
3 3 I 
9 6 0 ' a 
4 I 
6 s 7 4 
·1 6 I 
216 
2 s e 7 
3 5 I 
7 
19 
7 
I 7 I 5 
330 329 
) 4 
4 2 
5 5 55 
I 6 7 I 6 6 
" 5 8) 9 
5 s 57 
I 7 I 7 
4 0 4 0 
Jl 
42 
3 5 2 5 
3 5 3 5 
27 
I 8 3 ~ I 3 
1548 
IC 
I B 
60 
24 
8!) 8 3 
18 
I I 
30 
I 2 
9 5 
'6 
17< 
2 6 I 
09 ,. 
H 
2 9 7 
l 9 ~ 
I 5 7 
67 
3 0 
I 68 
09 
2 3 2 3 
VAL:CUf.IS u:"ITAIR[S 
7C I 853 
t,.&~ 
I 
I I 
I 5 
9 
2 5 
I 5 
2 5 
' 
10 
823 
62:3 
4 
I 0 
27 
I 0 
9 
2 
I 6 
) 5 
I 6 
86 
I 0 
2 I 
I 2 
I 4 
140 
Bl 
76 
32 
I J 
• 7 
I 5 
6991 
57 I 
5 I 
6373 
I 4 8 0 
2 9 8·4 
I 47 
34 6 
7e 
851 
6 
4 B 9 
I I 7 
15 
I 
2 8 
2 7 
27 
7 2 
I 
31 
4 2 
I 0 
2 0 
I 7 54 
I 2 3 0 
• 16 
59 
2 0 
2 
1 5 
6 
30 
I 
74 
J9 
I 7 4 
14 
53 
3 2 
" 2 9 0 
1 e ~' 
I 5 '/ 
6 6 
3C 
166 
5 '} 
.. .., 4 
~ 2 ? 
I e4 
3 2 
6 
I 44 
7 i 
18 
2 8 
9 
54 
I 
17 
I 8 
7 
I 0 
973 
Valeur~ unltalres: $par unite de quant/te /ndlquCe- X: voir notes por produits ev Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fln de volume. 
8 I I I 
8 3 
I I 9 
17 
4 
I 
) 6 
B 
I 
14 2 
I 6 2 57 
1 s 2 r o 
9 I 
' 28 
I 4 
I 
8 
2 
21 
MENGEN 
I 4 52 
396 
2 
1056 
57 4 ... 
347 
17 
Ill 
236 
32 
79 
20 
136 
el 
229 
26 
j 
4 
7 
3 
15 
I 
12 
I 
TONNEN 
I 95 
76 
I 
I I 0 
'9 
2 l 
17 
II 
19 
2 9 
I 2 
6 
4 
I 0 
I 3 
5 
7 
2 
7 
6 I 
50 :7 
297 4 
2 
10 
2 
' I
10 
Elt.HEITS~iER";E 
IJ7~ 2C26 
I ~ 6 I I 9 6 I 
Bestlmmung 
l ~stinotion rCST 
o A 0 M 
P • T I f. H 5 
A E l E 
AMER NRD 
6 6 4 • 9 I 
M 0 N 0 E 
C l: E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELC: 
AME"R NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS t.IAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
ISL ANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F II\ILAf,;OE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
ESPAGNE. 
VOUGO::JLAV 
GRECE 
POLOCNE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• N I G Eli 
L I BU< I A 
CHANA 
NIGERIA 
oCONC" LEO 
ETHICPIE 
ZANZ teAK 
••REUII./ION 
ETATSUNIS 
CAN AUA 
H A I T I 
DOMINIC R 
F 1ND ace 
ANT Nf.ERL 
• • At.: T F K 
GUATEMA!...t. 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
SURINAM 
CHILI 
CHYPRE 
L I BAN 
ISRAEL 
I<OWEIT 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE Fl: 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAVS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I £:. 
R 0 Y • U ,\1 I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVE"GE 
SUEDE 
F INLANCE 
OANEMARI< 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G fH C E 
POLOCNE 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
• N I G t.: R 
LIBERIA 
GHANA 
NICEJ.IIA 
•CONC" LEO 
E"TH10PIE 
ZANZIBAR 
• • R E lJ N I 0 f.J 
ETAT5UNIS 
CANAIJA 
H A I T I 
DOMINIC R 
F IN<.i GCC 
At~T NEI:.RL 
EWG 
CEE I France I Bel&·· Lux. I Nederland I Deu~~11and I ltalia 
710 
6 57 
B 9 0 
5 ~ 7 
721 
I C 8 6 
YE~RE tlCOUPE COURSE ETC 
FLACH ~ TAFELGLAS AND ZUCESCH" 
v A L E I f:l -:; 
I 2 9 !H! 
2499 
18) 
10270 
6 2 4 9 
2 4 S I 
7 9 
90 
1643 
5>7 
I 6 0 
224 
57 
I 5 
I 53 7 
1003 
104 
I I 9 6 
1331 
935 
2 3 
I 7 
I I 
I I 
12 
8 7 
II 
I I 
32 
297 
I C 2 
1430 
3 I 6 
107 
I 0 0 I 
2 0 4 
7 I I 
35 
I 
2 8 0 
35 
6 
I 
Ill 
46 
2 
I 3 
2 
5 
87 
II 
lOCO DOLLARS 
9133 !65 
1980 45 
6 4 
7 0 9 Li I I 9 
Li 7 7 0 3 ., 
1057 47 
1613 
2)0 
9J 
21 
47 
I 2 I 5 
640 
B 7 
I I 5 2 
I I 4 2 
3 7 I 
2 I 
' 
29 
283 
9 5 
2 4 
I 5 
I 
I 
22 
I 4 
13 
I lo It. 
2 2 2 I , 
II 
I 4 3 2 
1019 
2 4 
I 4 
. '• 
'7 
25 
I I 
17 
I~ 
52 
23 
17 
17 
I 0 
I 0 
I 2 
2 I 
I 0 
109 
I 4 
22C 
I J 
I 6 
CUANTITES 
31616 
6298 
448 
24877 
I 4 I 6 I 
5243 
129 
140 
4086 
1327 
616 
)90 
I 44 
2 7 
3409 
2 I I I 24. 
3003 
3080 
2 I I 6 
" 2) 
9 
30 
2) 
I 2 0 
9 
I 4 
13"1 
1568 
51) 
35 
J 
I 55 
63 
2351 
2892 
I I 4 
.. 
4 1 e 
I S £ 
618 
93 
TONNES 
1523 
587 
150 
785 
5 I 2 
205 
6 4 
52 I 
2 
I 
I 5 
I 0 I 
13 
I 
255 
I 3 9 
2 
I 8 
2 
2 
120 
9 
195 
I 0 
2 ' I I 
482 
57 5 
18 
I 4 
8 2 
32 
2 I 
II 
17 
I 2 
5 I 
6 
14 
13 
I 0 
7 
9 
I 0 9 
3 
195 
I 2 
I 6 
2 4 7 0 2 
5245 
2 8 ,, 
I 9 I 8 I 
II 0 8 4 
3 2 4 6 
91 
4059 
7 9 2 
3 0 3 
J9 
I 2 0 
7 
2641. 
1742 
2 I I 
2918 
274V 
9 59 
42 
5 
26 
21 
I I 7 
I 4 8 5 
500 
3 5 
I 5 5 
6 3 
1906 
IJ40 
62 
6 6 
416 
I J I 
38 
9 
2 
I 5 
289 
7 I 
2 I 5 
82 
II 
8 
49 
I J 
I 
48 
) 4 
I 
2 
25 
1383 
I 620 
9 0 5 
2 0 7 4 
I 4 6 
I I 
I 9 I 7 
I 2 2 5 
549 
23 
29 
28 
66 
199 
5 
13 
265 
I 34 
17 
43 
68 
5 I 6 
II 
3 
219 
3JO 
3 
I 
9 
II 
10 
22 
I 
I~ ENGEN 
5035 
386 
14 
4641 
2468 
1765 
24 
25 
27 
310 
) 58 
9 
20 
616 
322 
36 
84 
71 
I 0 I 7 
14 
20 
I 2 
227 
1538 
32 
2 I 7 3 
'iriERTE 
I 56 
12 
I 
I 3 9 
I J 
A7 
10 
2 
7 5 
12 
14 
TONNEN 
67 
9 
55 
15 
16 
I 4 
I 
14 
2 
Elnheltswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ·CST siehe am En de dieses Bandes. 
3<18 
janvier-Dicembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung 
!Destination r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland ~Deutschland I ltalia (lnt) "I 
• o ANT F R 
GUAr[MAl.A 
HONDU~ UR 
HONOUR ~E 
SALVADOR 
NICARACUA 
cosrA Ric 
PANA~IA RE 
SUR INA,.; 
CHI L I 
CHYPFi£ 
L I 8 AN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PHILIPP IN 
AUSTRAL If 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
M 0 N 0 E 
c r E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHE'R NRO 
664•92 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE' 
ESPAGNE 
'fOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ETATSUNI S 
• •ANT FR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I BAN 
INDE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BElO. LUX o 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ETATSUNIS 
o • ANT F R 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIB AN 
INDE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 f.J D f 
C E E 
I 0 I 
30 
I I 9 
7 0 
2 3 2 
5 
74 
58 
56 
I J 
B9 
58 
I 
220 
3 I 
465 
14 
90 
VALEUR$ 
4 I 0 
)9 7 
408 
4 I 3 
4 4 I 
467 
UNITAIRES 
939 
538 
7 I 3 
1275 
398 
3468 
95 
JO 
I I 9 
5) 
226 
I 4 
57 
4 9 
I 3 
44 
4a 
220 
29 
366 
a 
90 
370 
378 
3 7 0 
00 
J2 6 
571 
553 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAI 
OFFENE UNF GLASKOLBEN ROEHREN 
VALEURS 
22266 
5182 
6 3 
4047 
663 
52 
92 
sa 
7 2 4 
66 
4242 
2 3 5 
I 26 
192 
108 
256 
27 
45 
I 4 
6 6 
I 5 
I 0 9 I 
544 
52 4. 
545 
192 
20 
12 
47) 
I 2 9·6 9 
OUANTITES 
29366 
6 1 a 4 
s 
4415 
59 5 
2 
I 5 I 
I I 6 
570 
8 4 
5263 
4 6 
2 3 I 
192 
I 2 5 
265 
9 
75 
28 
73 
I 8 
1361 
4 8 5 
2 
6 I 7 0 
3423 
63 
2682 
284 
6 
272 
57 
3088 
192 
82 
9 
2 3 7 
,. 
I 5 
I 0 9 I 
247 
.. 
545 
I I 4 
2 0 
5 I 
TONNES 
6469 
3675 
5 
2789 
73 
5 
209 
70 
3391 
4 I 
26 
5 
238 
7 3 
I 8 
IJ61 
I I 4 
677 677 
247 142 
I 7 I 7 
541 
18762 
VALEURS 
758 
830 
7 0 
UNITAIRES 
9 54 
931 
917 962 
1114 3890 
1000 DOLLARS 
270 12969 
2 59 .• 
I 3 
2 4 6 
180 
177 
6 
I 7 I 
I 50 0 
I 46 3 
12969 
18762 
18762 
691 
VERRES HORLOGERIE ET ANALOGUES 
GLAESER F UHREN E INF ORILLEN 
VALEURS 
700 
305 
1000 DOLLARS 
l 0 6 7 I 9 
2 0 5 I 8 
raleurs unital,.... $ ptJr un~ de quontitllndiquie- X. mr notes por produits e, Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDB/CST en lin de volume. 
17 
6 
I 
60 
45 
4 
2 
95 
6 
EINHEITSWERTE 
412 23:28 
378 
413 2527 
496 
31 I 
NOB 
7 0 • II 
WERlE 
2795 62 
1443 57 
I 3 52 4 
368 4 
52 
48 31 
52 
I 8 9 I 7 
I I 54 
)6 
126 
I I 0 
9 
95 4 
I 9 
27 
42 
14 
297 
52 
78 
12 
422 
MENGEN 
3873 
2255 
I 6 I 9 
516 
2 
lOB 
Ill 
I 6 4 
1872 
) 
231 
166 
I I 6 
27 
9 
72 
2B 
371 
2 
I 0 5 
5 
471 
TONNEN 
82 
77 
37 
26 
14 
EINH[. ITSWERTE 
722 
• 4 0 
63S 
71J 
WERT E 
369 I 99 
2 57 5 
Sestlmmung 1 I I I I, ,I I D••;:•~;T \ J=.-Ec_w_EE_G_....I._F_••_•_c_•_._Be_I•_··_L_u_•·....L._N_ed_•_•_l•_•_d_J..I'D_•_u_~~-~-h11_•_•d_. !1.-_l_ta_l_i•-....f 
• A 0 H 
P•TIERS 
A E L E 1 
AMF:R NRDI 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS !:lAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ETAlSUNIS 
HEX I QUE 
CHILl 
ISRAEL 
AIJSTRALIE 
M 0 N D E 
C •E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'L.E 
AHER NRO 
FRANCE 
BELGolUX• 
PAYS BAS 
AlLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CHI L I 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 664•94 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE. 
All•H•EST 
POLOCNE 
HONGAIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
oMAOAGASC 
UN SUD AF 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
ISRAEL 
I N 0 E 
2 
3 8 ~ 
I 4 0 
I 5 
12 
)3 
I 4 
I 4 
2) 2 
25 
2 I 
IS 
44 
I 3 
I 6 
23 
10 
I 9 
21 
I 0 
2 7 
20 
2 2 
I 0 
I 
8 3 
30 
10 
13 
4 
3 
I 2 
B 
5 
I 
3 
17 
9 
UANTITES 
460 
TONNES 
37 
12 3 I I 
I 
I 42 
50 
5 
2 
I 2 
4 , 
290 
I I 
3 
3 
I 7 
5 
10 
6 
3 
16 
I 0 
3 
4 
) 
I 0 
2 
I 
2 5 
I 2 
3 
~ LEURS UNITAIRES 
I 
1522 2865 
981 
2 7 I I 
2800 
l~INE ET FIB DE VERRE OUVRAGES 
G·LASWOLLE FASERN UNO WAREN 
VAlEURS 1000 DOLLARS 
7701 4196 394 1213 
3964 2178 J82 643 
627 625 2 
3098 1390 7 566 
2094 727 473 
I I 
42 
957 
1057 
1068 
840 
276 
185 
5 I 6 
)8 
2 I 7 
740 
I I 2 
.. 
I 59 
49 
126 
)5 
I 0 
I 0 6 
2 I 
I J 
27 
49a 
2 2 
II 
38 
16 
I 2 
78 
I 0 
I 2 , 
29 
25 
2 J 
I 2 
I 9 
4 "I 
GlUAN I TES 
372 
449 
559 
79B 
182 
73 
7 I 
I 6 
86 
263 
26 
26 
142 ,. 
I I 7 
I 3 
10 
95 
21 
I 2 
27 
498 
22 
)8 
I 6 
I 2 
I 7 
I 0 
2 
27 
22 
2 
I 0 
I 6 
2 
3 
263 
I I 6 
17 
30 0 
287 
39 
89 
67 
183 
I 2 
I 5 
94 
2 2 
3 
9 
55 
I I 2 
77 
3 
8 
II 
6 
232 
I 2 
I) 
• 24 
II 
6 
MENGEN 
337 
295 
41 
26 
2 
290 
5 
) 
I 
II 
5 
I 
I 
188 
3) 
2 
I 
8 
I 
I 5 
I 
7 
I 
19 
19 
I 
27 
I 2 
22 
8 
TONNEN 
82 
I 
76 
I 2 
,. 
• 
4 
2 
I 0 
2 
EINHEITSWERTE 
1095 2427 
871 
2732 247~ 
NOB 
70•20C 
WERTE 
I 4 I 7 4 8 I 
494 267 
923 212 
7 55 I 39 
16 6 
I J 9 I ~ 6 
336 9' 
, 
5 
106 
44 I 
237 25 
I 0 
92 2~ 
306 77 
64 
7 I 2 
3 5 
I I 2 
9 
12 4 
I I 0 
I 0 
32 
) 
I 20 
I I 
I I 
45 
MENGEN 
MOt-;OE 1110 
TONNES 
6238 
3920 
544 
5)0 
947 1734 
TONNEN 
6 4 7 
272 CEE SQIC 506 662 
E1nhettswerte: $ 1e ausgew.es•ner Mengenemheit- X: s1ehe lm Anhanc Anmerkungen zu den elnz•lnen Waren. 
GepnOberstellu"l BZT .cr siehe am Ende dieses llandes. 
\ 
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janvler-Dckembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I. .I I Bestimmung ! De~io~ t--E-~_E_: _ _,__F_r_an_ce _ _,__B_e_lg_ •• _L_ux_ • ..._N_ede--i-1-anci_.._I'Deu _ ~_a_t<_:ancl_'..._ l_ltal-ia--i 1 De~ti~T EWG CEE 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEl£ 
AHER ,NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEH FED 
1"1 A L IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESP ACNE 
YOUGOSlAV 
GRECE 
TURQUIE 
All·M•EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
oHADAGASC 
UN SUD Af 
• • ANT f R 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
l IS AN 
ISRAEL 
INOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 6 6 5 • I 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •lUX • 
PAYS BAS 
ALLEM f'EO 
1 TAL IE 
ROY•UN1 
I SLANDE 
lALANDE 
NOR'IEGE 
SUEDE 
f'INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
oTCHAO 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIF. 
oMAOAGASC 
• •REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
oANC AEF 
Af OR BP 
ETATSUNIS 
CANfiDA 
HEXIOUE 
CUB A 
HAlT I 
OOMINIC W 
FIND OC.C 
900 
3299 
2096 
I 
A) 
1616 
1560 
I 2 2 ~ 
1467 
214 
160 
439 
3J 
189 
8 63 
184 
47 
I 58 
,. 
2 0 I 
55 
2 
70 
I 7 ,. 
)4 
495 
24 
I 3 
I 77 
60 
0 
62 
2 2 
16 
I A3 
)I 
21 
I 3 
25 
2 I 
)5 
VALEUR$ 
762 
671 
697 
.,. 
999 
899 
1420 
685 
I 
878 
8 I I 
797 
1~3~ 
I 43 
68 
I I 5 
16 
•• 228 
27 
I 5 
138 
3 I 
175 
24 
., 
6 0 
17 
,. 
34 
495 
2 4 
177 
60 
42 
I 4 
22 
2 
30 
19 
3 
21 
20 
UNITAIRES 
673 
556 
6 9 5 
979 
1 0 6 I 
I• 
I 0 
4 2 8 
9 2 
724 
7 2 I 
439 
:!62 
I 3 
232 
230 
J I 
63 
55 
I 5 I 
9 
I 0 
64 
17 
2 
• I 
4) 
I 2 8 1 
I 2 7 I 
12S9 
1 3 01 
BOUTEILL FLACONS BOUCHONS ETC 
GLASBALLONS FLASCHEN USW 
VALEURS 
30286 
134~5 
2497 
14008 
3994 
I I 59 
549 
2s9e 
6532 
3 2 I 9 
54 7 
680 
28 
26 
I 4 4 
399 
)7 
655 
1977 
I 3 0 
I 0 0 
25 
I B 5 
51 
71 
627 
I 3 5 
95 
408 
2 3 5 
II 
201 
I 5 
J9C 
268 
I 7 
•• 472 
521 
I 8 
53 
9 7 
23 
41 
100 
7 I 
17 
195 
28 
31 
I 0 4 1 
I I 8 
6 9 
4 8 6 
30 
17 
691 
9693 
3278 
2244 
4169 
1204 
983 
915 
.. , 
1668 
248 
366 
3 
4 0 
129 
2 3 
4 7 
59 5 
22 
3 
6 
41 
2 0 
6 4 
626 
I I 9 
87 
33 
II 
I 9 9 
) 34 
15 
I 7 
2 9 
54 
52 I 
18 
53 
II 
22 
100 
.,I 
I 
"" 
31 
922 
61 
6 2 
14 
I 
1000 DOLLARS 
8612 1065 
5086 51~ 
I I 5 3 
3~11 37~ 
52 5 56 
I 0 4 
420 
3661 
934 
7 I 
218 
6 
3 
4 
3 4 
so 
217 
2 
4 3 
93 
I 4 
I 8 
I 0 
149 
3 I 7 
8 4 
23 
16 
I 6 
47 
28 
I 0 
... 
5 
I 2 
38 
4 
••• 
22 
2 
5 
' II 
7 
) 
7 
22 
4 
,, 
53 
Voleurs unftalres: S por umte de quant•te md1quee- X: vo" notes por prooults en Annexe. 
Classement NDB : cf corresponclance NDB/Cl!T en fin de volume. 
I 
I 0 S 4 
7}3 
17 
35 I 
312 
2 
8 
36 
14(, 
8 
61 
322 
140 
20 
10 
I 
25 
19 
13 
I 4J 
35 
ANT NElRL 
372 ••AST i'R 
316 GUATEMALA 
HONOUR RE: 
SALVADOR 
3 NICARAGUA 
I 55 COSTA Rl C 
9 PANAMA Rf 
I 05 VENEZUELA 
COLOI~B IE 
GUYANE BR 
I SURINAM 
27 EOUATEUR 
PERDU 
29 CHILl 
249 BOLIVIE 
PARAGUAY 
10 AHER BRIT 
4 CHYPRE 
5 LIBAN 
I S Y R IE 
4 IRAK 
IRAN 
10 ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWE!T 
QAT B.AI'Ir.i 
ADEN 
3 PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAILANUE 
CAMBOOGE 
VIE TN SUO 
I PHILIPPIN 
MALA lSI£ 
I SINGAPOUR 
INOONESIE 
6 AUSTRAL IE 
2 •OCEAN fR 
PORTS fRC 
SECRET 
EINHE ITS!fEATE 
617 7~3 
724 982 
876 5 70 
1030 440 
9125 
3868 
I 2 7 
S I 3 0 
198~ 
57 
83 
I I 57 
2~02 
226 
62 
22 
17 
82 
209 
II 
534 
1002 
92 4. 
I 0 
I 9 
I 
7 
55 
0 
40 
2 
12 
56 
124 
69 
I 0 I 
93 
46 
II 
14 
24 
5 
650 
NOS 
7 0 • I 0 
WERTE 
I 7 9 I 
699 
8 
924 
2 25 
105 
42 
40 
22 
595 
29 
7 
20 
17 
I 4 I 
10 
2 
9 
32 
30 
I 
I 
20 
259 
13 
14 
6) 
42 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
CIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE. 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS I 1:. 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• T C H A 0 
•SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOJRE 
GHANA 
• TOGO RE:P 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•CONG EiRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHICP IE 
oHAOAGASC 
• •REUN I ON 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
•ANC AEf 
Af OR SA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
HAl Tl 
DOMINIC R 
F INU OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATI::.MALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMGIE 
CUYAtn. BR 
SUR I NAt-. 
67 
183 
66 
6e 
73 
I 52 
I 47 
207 
1069 
109 
6 2 
77 
279 
56 
17 
29 
31 
I 0 
7 ~ 
I 57 
73 
39 4 
425 
54 
23 
•• 144 
" 38 
250 
22 
44 
" 22 
63 
I 37 
51 
2 5 
I I 0 
2 2 5 
39 
I 55 
170 
CUAt~TITES 
167673 
103548 
17872 
63715 
16540 
3000 
4584 
19340 
5841i3 
17945 
3 2 3 6 
I 6 3 II 
I 92 
58 
382 
8 4 8 
" 137-li 
I I 8 9 9 
,., 
170 
Ill 
1370 
2 I 4 
303 
3484 
8 4 I 
7 8 5 
803 
I 3 4 3 
48 
1~20 
84 
3266 
17~3 
74 
853 
2 II I 4 
4939 
I 43 
lOB 
)2) 
I 5 I 
128 
650 
584 
47 
6 I 7 
I 39 
I 9 4 
2488 
512 
26 
9 0 0 
2 0 4 
53 
5892 
559 
1258 
2 8 6 
22 7 
2 8 8 
777 
878 
1 o 3 a 
3182 
188 
553 
6 58 
I 8 3 
13 
5 
5 
34 
310 
6 2 
2 
10 
9 
3 9 
8 
I 4 I 
20 
144 
3 
23 
25 
21 
38 
120 
37 
I 3 
19 
197 
39 
TONNES 
48!09 
15944 
16207 
15962 
5910 
2582 
48~5 
2229 
7287 
I 58 3 
7 8 7 
12 
83 
197 
27 
2" 
4539 
56 
13 
9 
385 
92 
256 
3483 75. 
208 
83 
48 
I 4 I 5 
2 
2717 
45 
74 
186 
199 
4939 
I 43 
308 
39 
60 
650 
584 
I 
31 
194 
2258 
3 24 
2 3 
31 
) 
I 2 57 
2 I 
5 
15 
41 
976 
109 
I 9 
50 
5 I 
I I 8 
74 
I 6 3 
5,7 5 
19 
2 
156 
9 
5 
2 I 
8 
14 
47 
I 0 
53 
7 
6 
6 
I 
23 
I 
8 
3 
I 3 
9 
4 I 
6 
60023 
46366 
413 
132~7 
1~26 
39 
3818 
33451 
8 7 9 2 
305 
563 
50 
7 
I 4 
., 
263 
489 
4 
250 
8 I 9 
7 8 
I 2 5 
4 5 
I 0 4 I 
59 I 
I 3 9 2 
26 2 
I 5 I 
4 7 
4 6 
7 5 
!39 
39 
846 
46 
36 
I 3 I 
6 5 
I 
I 0 4 
I 35 
I 4 2 
602 
3 37 
971 
17~3 
4 8 
I 5 
25 
10 
4) 
7 I 
3 2 
2 0 
I 7 0 
7 I I 0 
3930 
22 
2 3 I 2 
177 
20 
22 
3792 
106 
10 
39 
I 6 
I 7 
I 0 
4 
53 
4) 
I 5 
24 
' • I 8 
12 
218 
20 
2 
I 8 
6 
206 
I 24 
I 
40 
3 7 4 
22 
I 8 
22 
II 
66 
10 
I I 5 
27 
62 
32 
38 
43 
7 
24 
8 
54 
9 I 
9 
346 
I 64 
I 9 
I 0 
8 I 
IH 
42 
37 
78 
17 
13 
I 7 
I 
14 
I .4 
I 
3 
46 
16 
MENGEN 
65994 
35205 
1223 
29565 
8451 
84 
601 
10583 
22683 
1338 
I 7 8 
I 42 
22 
254 
503 
II 
783 
6466 
265 
4 7 I 
16 
14 
47 
2 
464 
46 
I 7 9 
5 
70 
549 
870 
667 
823 
14 
482 
66 
I 8 
) 
28 
I 55 
I 7 
5754 
288 
50 
92 
I 4 6 
46 
523 
25 
245 
30 
55} 
269 
I 2 
61 
I 
2 
I 0 
9 
6 
47 
8 
II 
I 55 
TONNEN 
6437 
2 I 0 3 
7 
2629 
576 
275 
I 43 
I 2 0 
80 
1760 
67 
I 
I 4 
45 
33 
362 
53 
I 2 
86 
92 
122 
I 
• 188 
486 
40 
I 9 
24 
I 23 
I 52 
Ill 
178 
I 
Etnheitswerte: $ 1e ausgewtesener Mengenelnheit - X. slehe lm Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren. 
GqenOberstellung BZT -CST siehe am Encle dleses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar~Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I, ,I !Destinotion E~: France Belg.-Lux. Nederland I Deu~~and I ltalia 
r- CST J----..l.----.l...----1----L.---...J...---J 
EQUA rEUR 
PEHOU 
CHI L I 
B 0 l IV l E 
PARAGUAY 
AMER 13HIT 
CHYPHE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
I A AN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAH SEOU 
KOWE"IT 
OAT BAHR 
ACEN 
P.AKISTAN 
CE\'LAN 
BIAHANIE 
THAI LANDE 
CAHe.COCE 
VIETN ~UD 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINt;APGI.:JR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
poT IE R S 
AELE 
AHEA f\IRO 
6 6 S • I 2 
H 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALl EM FE Q', 
I TAL IE 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
I TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
6 6 5. 2 
M 0 N D E 
c E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC:•LU)(o 
PAYS BAS 
ALL.E::M F~·o 
I TAL IE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
E5PAC:-Jt. 
CIB·~ALTE 
vou::;osLAV 
c R E:; E 
1452 
87 
26 
232 
7 I 
• 9 
55 I 
I I 2 3 
33' 
3158 
2387 
208 
193 
7 9 3 
I 2 57 
3 I I 
323 
982 
125 
7 6 
5 I 
38 
11:.5 
374 
87 
21 
10 
I 
49 
30 
260 
2 9 
a so 
100 
6 l I 
I C 
50 
32 
36 
95 
352 
53 
"'5 2 c 
2 7 9 7 7 
I I 59 I I I 0 
237 237 
1691 
842 
VALEURS UNITAIRES 
I 6 I 2 0 I 
13C 206 
I 4 0 I 3 8 
220 261 
241 204 
386 381 
7 4) 
16 
3 5 
53 
.. 
92 
217 
3 2 
I 5 1 4. 
22 
39 
5 
7 5 
3 
2> 
9 
26 
I 4 
I 2 I 
I' 
143 
I I 0 
278 
2 57 
36. 
~ 0 6 
2 
I; 
I I 
"I 
152 
I I 3 
I 
II 
2 
642 
!50 
I J I 
162 
AMPOULES PR RECIPIEN ISOLANTS 
GLASKOLBEN F JSOLIERBEHAELTER 
VAlEURS 
687 
387 
298 
2 8 5 
7 
26 
15 
3 I I 
3 0 
142 
9 I 
47 
QUANTITES 
522 
303 
2 I 7 
2 I 2 
15 
10 
2 4 3 
2 9 
95 
7C 
.. 
23 
2 I 
2 I 
TONNES 
17 
I 6 
I 6 
VALEURS UNJTAIRES 
1000 OCLLl.I~S 
320 
J05 
I 5 
13 
II 
I' 
2 7 7 
4 
I 2 
2 50 
243 
7 
9 
22< 
3 
7 
1316 1280 
1277 1255 
1373 
1 3 4 /j 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
GLASWA~EN FUER hAUSHAlT 
VALEURS 
495e6 
17103 
3271 
29158 
96/.iE 
I 0 8 3 I 
4312 
2691 
3283 
3120 
3697 
3741 
12 
sao 
588 
47 
79 2 
3 I I 8 
746 
I 6 I 
313 
I 0 I 
II 
384 
I 58 6 I 
4438 
3094 
8324 
3052 
126~ 
I I I 3 
739 
I 2 3 6 
I ·3 50 
1468 
6 
1 0 5 
307 
,. 
2 7 6 
679 
130 
8 7 
175 
H 
I , 
1000 COLLARS 
5782 11!:>2 
3264 516 
:Z C I 5 
2491 616 
1 54 I :>I 2 
t I e I!) ':J 
907 
1452 
663 
242 
863 
79 
30 
47 
498 
I 0 
I 4 
.. 
36 
238 
179 
65 
,. 
109 
2 
3 
3 
Valeurs unitaires: S per unite de qucmtltl lndJquH- X: voir notes par produtts e{J Artnexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en ftn de volume. 
I 59 2 3 
70 
9 
197 
9 
4 53 5 
7 4 I I 9 
6 8 2 0 
2 8 7 5 1 0 
I 0 8 I I 53 
4 2 2 2 
58 
751 
1257 
3 I I 
318 
285 I I 
108 4 
2 I 
17 
2 4 2 6 
I 3 
8 
I 0 
67 
24 
I 6 9 I 
E INHE ITS\1/ERTE 
138 278 
I I 0 3 3 2 
I 0 4 
I 7 4 3 5 I 
235 391 
382 
NOB 
70•12 
w=RTE 
327 17 
46 15 
2 8 I 
270 
I 3 
2 
26 
130 
90 
• 6 
13 
MENGEN TONNEN 
2 5 I 4 
40 
209 
204 
3 
26 
sa 
69 
44 
EINHE ITSWERTE 
1303 
I 344 
J32L! 
17734 
6354 
96 
1 1 2 a 4 
3886 
4842 
2339 
JOSS 
920 
2 0 4 0 
7 6 3 
• 293 
192 
a 
424 
I 6 I 8 
56. 
32 
•• 39 
2 
246 
WERTE 
9057 
2529 
46 
6463 
955 
3947 
IC3C 
265 
I 7 2 
1042 
558 
2 
22 
55 
5 ,, 
214 
40 
2 5 
27 
8 
97 
Destimmung 
l Destination 
,esT 
TUROUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
• • A L G t:: H I E 
TUN l 5 1 t." 
CANARII::S 
L I BYE 
SOUDAN 
o MAURI "fAN 
oM A L I 
• N I G ~: R 
• T CH fdl 
• SENCGAL 
oHT VOLTA 
L I BE R I A 
•C IVOIRE 
GHA~A 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAHt:AC.UN 
o CfNTRAr~ 
oGA60N 
•CONt bRA 
•CONC LEO 
ETHIOPit' 
• CF SO~>'•.AL 
SOMALIE. R 
KENYA OUG 
M0ZAMI31QU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NVAS 
UN SUO AF 
Af OR BR 
AF ESP NS 
ETATSUNI 5 
CANADA 
ME X lOUt 
HAl Tl 
DOI'tiNIC R 
fINO DCC 
ANT NfERL 
• • ANT F" R 
GUATEMALA 
HONDUiil eR 
SALVAOC·R 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARCENT INE 
AMER BRIT 
AMER NEEA 
CHYPRE 
L I 8 AN 
S Y A IE 
IRAK 
IRAN 
15RAEL 
JORDAN IE 
ARAB St::OU 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBODGE 
VIETN ~UO 
PHILIPP IN 
MAl .t I S. IE 
SINGAPOUA 
BORNEO HR 
JNDONE~IE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZfLANOE. 
•CCEAN f'R 
PA0\1 [:ORO 
PORTS FAC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVE:GE 
SUEDE 
EWG 
CEE 
16 
ADS 
397 
1516 
224 
15 
7 9 
142 
10 
3 3 
19 
2 9 
I 8 6 
20 
2 8 
2 2 3 
ss 
10 
19 
209 
.a 
I 6 4 
37 
54 
I 3 5 
137 
63 
21 
34 
31 
24 
I 6 6 
I 2 9 
40 
634 
I 3 I 
10 
8736 
2095 
229 
36 
64 
Ill 
50 
220 
70 
33 
3 2 
I 6 
45 
7 7 
33 
342 
3 I 
I 6 
II 
I 8 
4 I 
9 6 
82 
2 0 8 
I 9 
I 9 
16 
I 3 7 
6 I 
18 
I I 0 
2 6 9 
15 
104 
321 
77 
8 3 
I 9 3 
I 2 I 
48 
60 
3 I 
52 
55 
62 
I I 6 
52 
6 3 
!50 
I I 3 
2 3 3 
55 
24 
3 I 
2 3 
701 
I 0 9 
74 
3 I 
I 2 
QUANTITES 
84359 
32549 
8432 
43356 
I 4 52 5 
9 3 4 4 
4 56 5 
8039 
7 0 8 0 
6102 
5963 
6839 
2. 
652 
1)62 
408 
323 
I 4,8 I 
184 
6 
58 
I 0 
33 
19 
26 
184 
19 
9 
216 
27 
I 0 
I 9 
87 
4 0 
I 6 I 
36 
4 9 
I 34 
92 
,. 
I 4 
3 
!57 
127 
7 
177 
I 3 I 
10 
879 
386 
7 0 
21 
45 
2 I I 
I 3 
14 
5 
25 
39 
24 
4 3 
15 
18 
14 
2 8 
16 
35 
6 
42 
6 I 
I 8 
5 I 
!59 
II 
I 5 
278 
21 
6 2 
60 
57 
28 
36 
27 
46 
53 
21 
6 5 
23 
61 
149 
16 
2 I 9 
I 4 
2 3 
I 5 
I 
I 2 4 
I 4 
7 3 
TONNE:S 
44215 
14794 
8 I 2 4 
21304 
8347 
I 2 4 2 
3 9 2 4 
2784 
3805 
42!11 
4420 
19 
328 
1069 
2 3 
I 4 
2 
4 I 
"I 287 
I 2 
I 
2 
• 2 4 
5 
• 3 8 
I 
I 2 
I 
3. 
8 
58 8 8 
3958 
~0 
I 9 I I 
1371 
303 
1079 
1854 
S I 5 
210 
7 I 6 
I 2 5 
21 
I 
I 
4 
29 
132 
27 
I 
I 
27 
2. 
• I 6 
I 
24 
2 
1210 
502 
36 
669 
2 2 I 
54 
'2 
365 
88 
I 7 
I 9 0 
30 
30 
7 
II 
24 
4 
•• 
7 
40 
51 
26 
8 
3 
I 
21 
16 
7 
I 
23 
200 
3 7 I 0 
I I 3 2 
I 0 4 
12 
I 5 
76 
I 7 
8 
54 
5 
I 5 
I 0 
I 6 
24 
I 41 
7 
.. 
7 
23 
63 
48 
I 2 4 
19 
12 
6 
70 
42 
43 
2 
17 
29 
42 
6 
13 
2 I 
I 7 
7 
3 
3 
I 
• 28 
.. 
I 
9 I 
5 
34 
16 
21 
270 
74 
I 
MENGEN 
I 9 7 4 I 
9776 
175 
9796 
)484 
2633 
2166 
3201 
2 9 54 
1455 
779 
7 
I 8 0 
24 I 
ltalia 
20 
5 
2 7 
45 
79 
12 
•• 
2 
I 
' 16 
3 
30 
4 
7 
4 
I 8 7 
3 6 8 4 
2 63 
42 
I 
4 
• 4 
3 
• 3 
I 
' 6 
I 
I I 8 
• I 
' s 
'' 8 
2 
I 8 
14 , 
I 
63 
II 
8 
I 3 
I I 7 
41 
I 
I 4 
I ,. 
'' 8 
247 
II 
J I 
I 2 
TONNEN 
I 3 3 0 5 
3 5 I 9 
79 
9670 
I I 0 2 
5 I I 2 
1288 
5. 9 
288 
I 3 9 4 
7 :s' 
2 
18 
28 
Einheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengenemhelt- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST slehe am Ende dleses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung !Destination 
r- CST 
"c~~ I France I Belg.• Lux., Nederiand I Deu~:,land I ltalia 
FINLIINlH 
OANf.MJIHK 
Sli!SSL 
AUTRIGHt 
POl-l I"UGAL 
E::OPA('Nl 
C I B • :0· ,.\ l T E 
YCUGC!.L.av 
CRECl 
r'u R au 1 t. 
EUROI-'f. ND 
H A R 0 C 
o • A l. if t1 IE 
TUNIS II:. 
CANARIES 
LIBYC 
S C l' D.'\ .>..1 
•1-IALIRITAN 
• M .a L I 
• N I;:; t R 
• T C tt t"' 
• SENEGAL 
o H l' V 0 L T II 
LI[:II:RIA 
•C IVOIRE 
CHANA 
•TOGO HEP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAHlRCU:\; 
•CENTRAfK 
•GABON 
•CONG l.lFIA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
oCf SQ~:AL 
SOMALIE R 
Kf.NYA UUG 
HOZA!o;bi!:U 
oMAO~Ct.SC 
••REU,>~ION 
RHOC tlYt.S 
UN SUO AF 
AF OR t!R 
AF ESP NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUt:: 
HAlT I 
DOMINIC R 
FINO OCC 
ANT N(f.Rl 
• o ANT t- R 
GU.tTEMALA 
HONOUR E:P. 
SAL'IA[IOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANA~IA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUVANE t\R 
SUA INA,.; 
• •CUYAN F 
EQUAT£UFI 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARA:GUAY 
URUG'UAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AMER t~t::[R 
CHVPIH 
l I 8 A f.l 
SY~IE 
IRAK 
I A A ~l 
ISRAEL 
JOROANIE' 
ARAO SE.OU 
K 0 WE I T 
QAT &AHR 
ADEN 
AfGHAt~ I ST 
PAKI!">rAN 
CEYLAfJ 
JAPON 
HONG KOPI:C 
THAI LAI~UE 
CAMBODGL 
VIETN SUO 
PHILIP!-' IN 
MALAt:,IE 
SINCAP(.;UR 
BORt:t.:v ilR 
INOO!<ii~IE 
A~lt Pt-RT 
AUSiR.;Lt~ 
N ZELAi\~f 
• 0 C E:: f. r, F F<: 
PROV t;ORD 
PORTS FRC 
M 0 N !J E 
C E E 
• ;. .o :-; 
A~Lt: 
AM E R I~ R li 
I 'I 6 
I 'I 7 6 
30"/G 
9 5 4 
I t t-
58:. 
u 4 e 
I 2 :~ !" 
3 7 I C.. 
~ ~) 2 
6 
I 2E 
; . ; 
I i 
I J I 
, 
H 
632 
37 
'8 
5 /1 7 
266 
29 
45 
I 0 I 4 
76 
442 
I 6 2 
98 
470 
700 
I 69 
2 2 
5 7 
63 
63 
2 32 
7 4 
I 7 7 -, 
47' 
l 7 
7 57 t 
1769 
79 
9< 
23 I 
H4 
lC 
3 ~ 6 
•• l 4 
3;. 
50 
I 27 
I 7:; 
6 
358 
7 
" 27 
)C 
7. 
56 , 
146 
I 3 
18 
3 
44 
I 44 
0 
2 4 I 
365 
41 
4~7 
I I 2 2 
89 
4 1 f 
7 2 I 
334 
I 40 
210 
6' 
2 2 7 
287 
87 
287 
I 4!: 
I 9 I 
3 1 3 
5 4 :3 
7'70 
I~!.> 
76 
l 34 
I 3 l 
5:39 
•• 
I I I 
I E 
12 
Vo'I.LEUR~ 
5 e L 
s 2 5 
Jar:_: 
673 
664 
I I 3 9 
I 3 8 
7 8 7 
1 2 6 6 
3 4 l 
136 
4 79 
100 
66 
8 4 6 
I I 7 7 
3695 
55 6 
l 0 
243 
17 
I 3 I 
2 2 
sc 
631 
37 
9 
"' 7 5 
27 
4 5 
331 
76 
4 36 
160 
85 
466 
54 B 
130 
l 6 
I 0 
445 
2 3 I 
2 l 
719 
47 4 
17 
5 9 4 
648 
2 5 
55 
166 
3 5 I 
3 2 
i9 
30 
I I 4 
148 
6 
l 3 2 
2 
3C 
54 
l 
l I 
I 
5 
I 4 4 
43 
I 37 
269 
37 
57 
IG86 
" 3 7 5 
166 
)96 
83 
8 4 
57 
2 I 7 
284 
70 
2 I 2 
76 
165 
3 I J 
5 • 
725 
51 
75 
60 
4 
178 
38 
IiI 
UI\:ITAIRLS 
; ~ 9 
3 0 () 
)&I 
!':II 
?--f. 6 
l 0 I •; 
3 I 
4 6 ~· 
I I 
:.; 6 
I 7 
I 4 
I 
13 
2 
37 
l 39 
I 6 4 
' 
I 
l 
IC 
l 
I 
I 2 
2 5 
982 
a 2 5 
:304 
IJ :;:tr. 
2 c 4:: 
24 
I 
18 
28 
I 
12 
54 
46 
6 
6 4 
l c 
17 
56 
2 
6 
I C 
i 5 
9 
I 
952 
I 032 
? 2 I 
95'1 
.:. 9 4 4 
Valeurs unltaires: $par unite de quant1tf md•quee- X: voir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
6 I ~) 
1096 
5 6 -~ 
10 5, 
37 
)03 
I 
'• 2 
228 
3 8 
14 
20 
97 
' 67 
3 
I 2 I 3 
I :~ I I 
J I 4 
2 6 7 4 
4 465 
IC 
I 
I B I 
2 I 
I 2 0 3 9 
260 t.CS 
8 
4 
120 7 
" 3 3 
2 3 
2 ., 
5 I 7 
,. 5 2 4 
8 
4 l 
4C9 558 
19lol 4855 
692 2 57 
3 5 I 5 
3 7 I 
3 0 I 5 
226 3 
9 6 
4 
5 
II 
18 
I 2 
19 
9 8 I I 2 
' 2 4 8 
l 9 
'a 
SJ 
Z2 
I 0 ::0 
l 3 
7 
2 
2 3 I 4 
6 3 3 8 
5 s 3 5 
I 
3 4 3 I 0 
28 7 
37 
7 3 6 
I 3 5 4 I 
3 4 I 0 2 
00 
29 87 
l 
16 
4 3 2 7 
46 20 
4 8 2 3 
2 5 I 3 
100 1 
74 
I I 7 
I 6 6 I 6 I 
44 I I 
I 8 
12 
f.II\!HE I TSWCRT[ 
898 6bl 
6 50 "/ , 9 
I I 52 ti ~ 6 
I I I 5 f, t, 7 
18.39 772 
Bestlmmung 
I Destination 
,-CST 
665.(~1 
MOND•E 
C E E 
• A 0 />\ 
p • l IE k 5 
A E L E 
AMER NRC 
fRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALI.EM FEC 
I TAl IE 
RCY•UNI 
IRLANDE 
NO.RVEGE 
SUEDE 
FINL.6.NOE 
OANENARK 
SUI SSE 
AU TRICHE 
POR fUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECl 
TURCUIE 
u ~ 5 s 
TCHECOSL 
ROUMAN/E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SEN[GAL 
•C JVOIRE 
NIGERIA 
•CAliiERCUN 
oCONC ERII 
oCONG LEO 
SOI"ALIE R 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETAT~UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VE!ItEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHill 
SOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE" 
SYRIE. 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTA~ 
INOE 
CEYLAN 
COREE SUO 
JAPON 
THAI LANDE 
CAMBOOCE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
SINCAPOUR 
INOCNESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANO~ 
PORTS FRC 
M 0 N U E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I 1.:: R S 
AELE 
AME H NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS.'SAS 
ALI.E:t·l fEO 
I TAl I E 
ROV•UNI 
IRLANOE. 
NOHVEGE;. 
sueot: 
f INLANCE 
OA~HMAKK 
SUISSE 
AUTRICHl 
POFITIJ~Al 
E SPA<ONt. 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
TCHECOSL 
ROiJMANit. 
MAROC 
EWG 
CEE 
VERRERIE DE LABO PHARMAC/E ETC 
WAHEN F LABOR U 
VALE:UI1S 
6 I 4 f, I 4 2 6 
I 7 5 I ! 8 6 
582 527 
5788 709 
2109 179 
258 
2 8" 
390 
605 
107 
36 I 
I 27 
8 9 
I 6 3 
5oe 
l 60 
3;; 
66B 
170 
I 00 
I 6 B 
65 
97 
63 
167 
2 2 
2 I 
I I 4 
2 8 J 
4 3 
88 
II 
75 
3 2 
I I 
10 
I 5 
16 
31 
31 
II 
l 26 
22 I 
37 
122 
4 I 
2 4 
10 
10 
7 0 
6 l 
25 
62 
52 
100 
10 
IJ 
19 
17 
2 5 
I I 6 
51 
66 
6 I 
I 0 
I 6 
I l 2 
I 0 I 
33 
78 
I 0 I 
2 I 
5 I 4 
85 
I 2 
I 7 
OUANTI TES 
J•S 4 2 
6Je 
600 
2284 
767 
7< 
47 
I 70 
210 
86 
I 2 5 
4 7 
38 
56 
I 62 
.. 
I 56 
234 
66 
44 
59 
26 
64 
17 
2 
4 
5 
85 
9 l 
3 
82 
10 
7 
24 
23 
I 5 
97 
l 
35 
91 
l 
2 l 
I 9 
II 
5 
8 
lOS 
283 
35 
6 
I 
7 5 
3 2 
l 0 
! ~ 
28 
2 4 
I 
I 
2 
II 
27 
6 
2 I 
I 
3 
32 
68 
3 
TONNES 
I I 0 9 
126 
56 7 
4 I 7 
I I 5 
3 
51 
3 
68 
20 
I 4 
8 5. 
26 
42 
2 0 
8 3 
HYC 0 PHARM ZW 
1000 DOLLARS 
93 255 
7 I € 0 
B 2 
9 I 7 2 
10 
2 8 
2 0 
2 
3 
2 
19 
I 
3 2 
7 
7 
54 
18 
I 
I 6 
2 
I 
12 
3 
41 
12 
I 7 
8 
2 
14 
5 
l I 2 
49 
2 
56 
22 
3 
2 
" 
I 2 
16 
I 
6186 
1403 
14 
4769 
1883 
230 
266 
244 
552 
34 I 
I 0 I 
85 
160 
462 
I I 7 
348 
558 
169 
65 
77 
40 
72 
38 
)55 
!7 
13 
9 
7 
61 
4 
I 
l 0 
3 
ll 
122 
196 
34 
I 2 I 
9 
I 0 
44 
60 
25 
60 
45 
l 0 0 
10 
12 
I 5 
6 
25 
71 
36 
45 
48 
7 
16 
Ill 
98 
I 
10 
98 
I 9 
500 
79 
I 2 
MENCEN 
2179 
435 
6 
1738 
622 
61 
43 
84 
I 8 7 
I 2 I 
36 
36 
58 
142 
34 
132 
170 
66 
l 8 
17 
14 
4 l 
II 
I 
I 
2 
2 
NOB 
7 o • I 7 
WE R T E 
I 88 
II 
31 
129 
II 
17 
24 
4 
5 
I 
20 
4 
3 I 
16 
I 
l 
I 4 
I 7 
TONNEN 
l I 4 
8 
2J 
70 
6 
9 
l 2 
3 
2 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT .. esT siehe am Ende dleses Bandes. 
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Janvier·D«embre - 1961 - januar-Dezember 
Bestlmmung !Destination r- CST 
••ALGERIE" 
TUNIS It: 
EGYPT£ 
SOUDAN 
• SENE G ./r. l 
oC IVOIRE 
NIGERIA 
oCAMt:HOUN 
•CONG bRA 
•CCNC lf.O 
SOMALIE R 
oMA0AGA5C 
RHOO NYiiS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
c-ANADA 
MEXIQUC: 
ANT NEE.RL 
• • ANT F' R 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
CORE£ SUD 
.JAPON 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPI-'IN 
SINGAPOUR 
IN00Nl51E 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PORTS fRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 6 5. fl2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG'•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROVoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
sur or 
DANE. MARK 
SUISSE 
AUlA I CtH 
PCRTUCAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MARCC 
SOUDAN 
•SENECAL 
GHANA 
Af~GOLA 
ETHIOPIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
• •ANT fR 
VENEZUELA 
COLOMI:IIE 
BRESIL 
PEROU 
C H I l I 
ARGENTINE 
l I BAN 
SYR!E 
IRAN 
ISRAEL 
AF'GHANIST 
IN DE 
.JAPON 
HCNC KCNG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
4 2 I 
30 
35 
2 
37 
I 5 
3 
5 
7 
• 2 3 
2 3 
6 
47 
63 
I 3 
40 
I I 
2 3 
5 
5 
2 2 
J3 
15 
14 
2 5 
31 
6 
4 
4 
I 5 
5 
55 
2 3 
29 
II 
• 17 
I 
8 5 
2 5 
2 3 
40 
s 
323 
,. 
4 
10 
VALEURS 
2300 
2745 
970 
2534 
2750 
3395 
PERLES 
PERLEN 
VA LEURS 
9389 
2217 
120 
7046 
I 4 I 0 
3641 
3 8 3 
168 
237 
227 
1202 
661 
I 9 
10 
2 43 
106 
I 57 
102 
I 3 I 
65 
45 
I 3 
4 I 
3 2 
S I 
I 2 5 
I 2 
I I 
9 2 
34&J 
1 9 e. 
• 9 
I I 6. 
I 2 
43 2 
50 
38 
I I 8 
35 
2S 
I 5 
36 
13 
I 9 
I 39 
I 4 9 
I 9 
22 
S3 
3 0 
42 I 
2 7 
4 
37 
15 
5 
6 
2 2 
2J 
I 
12 
I 5 
5 
s 
25 
20 
I 
UNITAl RES 
1286 
1476 
929 
1700 
1557 
II 
2277 
J071 
DE VEARE ETC VEARE fiLE 
UNO NACHAHHUNGEN 
1000 DOLLARS 
JSI 550 31 
85 248 27 
44 I 
218 299 3 
46 72 
I 0 0 I 8 8 I 
22 
5 
3 I 
2 7 
37 
I 
2 I 
26 
I 3 
92 
8 
II 
61 
126 
57 
39 
2 
• 2 I 
2 
3 
3 
176 
I 2 
:.! 2 4 
2 I 
I 
Jaleurs unltalres: $ IHJr wtl~ de~ 111d1qllk- X: YOir nMes por produl'ts e(J Annue. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
export Tab.2 
3 
I 5 I 6 
I I 
2 I 
6 
.. 
23 
50 8 
II I 
40 
• 5 
I I I 0 
33 
I 5 
I J 1 
22 2 
31 
6 
4 
4 
3 
5 
31 I 
I J I 
20 
s 2 
• 17 
I 
S 4 I 
3 
39 
8 
320 
33 
• I 0 
EINHEITSWERTE 
2839 1649 
J225 
274t. 1843 
J027 
J77D 
NOS 
7 0 • I 9 
WERT E 
6917 1540 
1599 258 
6 5 I 0 
5253 1275 
1147 145 
2865 487 
2116 132 
83 59 
I 5 J I 8 
49 
I I I 7 
53 I 54 
10 7 
J I 
2 0 I I 9 
96 8 
120 28 
8 I 2 I 
I I~ I 4 
38 5 
3Q 9 
I I 2 
7 s 
3 I I 
6 s 3 
I I 2 Li 
I 2 
6 5 
4 0 4 9 
275~ 419 
I I 0 6 8 
87 2 
4 6 2 0 
9 3 
429 2 
" 6 35 3 
I 0 2 I 6 
25 8 
24 4 
6 I 
30 6 
IJ 
4 I 5 
3 5 I 0 3 
3 0 I I 9 
19 
7 I 5 
3 6 2 I 
29 I 
oestlmmung 
! Destination 
I r- CST 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE. 
AMER NRO 
FRANC( 
BELC·LUX· 
PAYS BAS 
&LLEH FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE OF. 
OANC::MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POATUCAL 
E'SPACNE 
CRECE 
TUAQUIE 
HJ.AOC 
SOUDAN 
• SENEGAL 
GHANA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
H(XICUE 
• •ANT fR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
INDE 
.JAPON 
HONC KONG 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AH(R NRO 
665.89 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM f·Eo 
I TAL I E 
ROYoUNI 
I IHANOE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLA\1 
GRECE 
TURQUIE 
All•fo:•EST 
POLOC:Nf 
TCMECOSL 
HONCAIE 
AOUHANIE 
MAROC 
••ALGF.RIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
MCZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ET.e.TSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
EOUATEUR 
BRESIL 
EWG 
CEE l France l Bel g.· Lux.J Nederland Joeu~~~:and! ltalia 
OUANTITES 
2920 
I I 6 4 
46 
1701 
s e 9 
4 5 I 
308 
57 
2 J9 
ISO 
380 
306 
6 
26 
I 23 
30 
62 
25 
I 7 
20 
• II 
4 8 
2 
16 
42 
13 
13 
4 s 
42S 
23 
s 
39 
5 
3 
13 
I 5 
TONNES 
13S 
24 
J 7 
so 
6 
7 
I 0 
I 0 
2 
2 
4 
I 3 
36 
I 2 
9!.5 
~ 7 2 
38 3 
267 
I I 
• 
IS 2 
I 53 
23 I 
I J2 
4 
2 5 
9 5 
5 
10 
4 
I I 
5 • 
5 5 
6 
I 5 
3 
50 
104 
I 
s 
I 0 ::S ~ 9 2 
2 
VALEURS UNJTAIRES 
3215 254, 576 
1905 4J4 
2609 
4143 2725 781 
2 3 9 4 
8073 14286 17091 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
ANDERE GLASWAREN 
1000 DOLL~RS VALEURS 
9378 
4944 
1240 
4S6 
4 4 I 4 0 
I 4 9 
4261 
1289 
I I 7 6 
7 5 I 
453 
3157 
390 
191 
3S7 
64 
•• 14S 
2 5 
9 I 
476 
I 2 2 
16 
90 
35 
17 
I 4 
57 
90 
3C 
4S 
J6 
I 0 
66 
1 a 
2 J 
25 
45 
25 
16 
46 
12 
3 I 
1071 
I 0 5 
12 
II 
22 
7 2 
674 
I 34 
160 
I I 4 
I 5 I 
I 4 I 
so 
15 
59 
44 
5 
5 
62 
3 
5 
60 
5 
I 
2 
57 
3S 
4 2 
9 
5 I 
5 
I 
5 
155 
5 
2 9 5 I 
2 I 
I 4 8 I 
12 50 
I 7 
I 6 
5 
I 
I 
2 , 
I 6 
II 
2 0 
I 
I 
2 
I 4 
I 
ME!iCEN 
909 
258 
4 
642 
238 
28S 
46 
26 
39 
147 
I 5 I 
I 
I 
25 
23 
I 9 
I 2 
7 
4 
4 
I 
I 
I 
TCNNEN 
9 I 0 
305 
5 
59. 
77 
I 4 5 
256 
I 9 
8 
22 
I 8 
I 
J 
2 
31 
13 
I 0 
I 
• I 0 
I I 
I 
42 
I 3 
6 7 
5 39 
279 132 
9 " 8 
3 3 
36 3 
3 2 
3 
9 4 
5 I 0 
2 J 
4 2 
I 5 
J 
2 48 
2 I 0 2 
I 
I 7 
5 6 
2 
EINHEITSWERTE 
7609 1692 
6198 846 
8182 2146 
4819 1883 
9948 3359 
NOB 
7 0 • 2 I 
WERTE 
4412 3542 
)165 1213 
74 
1247 2245 
403 690 
266 742 
6 7 6 7 5 
6 9 2 3 7 
2917 73 
2 2 8 I 
I I 2 
63 297 
I 4 
9 I J 
8 I 2 2 
14 6 
22 63 
I 6 I 2 4 8 
6 3 4 I 
4 6 
I 7 I 3 
6 24 
6 9 
II I 
62 25 
2 
• I 35 
I 
I 5 
13 
23 
I 24 
41 
I 3 I 2 
I I 4 
46 
I I 
6 12 
265 647 
I 95 
I 2 
I I 
7 s 
E•nhertswerte: $ Je ausc;ewiesener Mengenelnheit - X: slehe 1m Anhang Anmerkunpn zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT -CST siehe am Ende d- llandes. 
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Janvler-O,cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Best1mmun1 I I I 1, .I l De~~~ST t--E-~_E_: _ __.._Fr_ance __ .._Bei_•_··_L_u_x.-&.-N-ecle-rl-and--L~,Deutschland--1-8R-'r- '._l_'_tal_i_•_, 
CHill 
ARGI:NTINE 
LIB AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEl 
KOWEIT 
AFCHANIST 
INOE 
J•A P 0 N 
HONG KONG 
HALAIS\E 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
Afl[ 
AH[R N~O 
FRANC{ 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FE"O 
I TAL IE 
ROY•UNI 
!ALAND( 
NORVECf 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAC"NE. 
YOUCOSlAV 
CiRECl 
TURQUif. 
ALL•f-;·E~T 
POLOC:Nt: 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
• •ALCER IE 
TUNI~o1£ 
LIBYE 
EGYPT~ 
• C I 'I 0 IRE 
C H A f4 A 
NIGERIA 
HOZAMeiOU 
RHCO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
K 0 1·1[ I 1 
AfGHAN 1ST 
INDE 
JAPON 
HCNC: KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
H C N li E 
C E f 
o A 0 t·' 
P•TIERS 
AELE 
AMEJ.l NRO 
e 6 6 • 4 
M C N 0 
c e: f. 
• A 0 M 
P • T I 1: R S 
A E L [ 
AMFR NRO 
F R A ~l C : 
8[l':'o\l!X· 
PAYS f::A~ 
ALLEI-: f1:D 
I TAL I t: 
R 0 Y • U iJ I 
I SL ANDf:. 
NORVCCE: 
SUEDE 
f INlANDE 
0 t. N E 1-i AFt K 
SUI 5 S £. 
AUTRICHE 
PVR!U~AL 
f 5PAC:r:t 
10 
I ' 90 
25 
21 
9 5 
57 
I' 
2 0 9 
s 2 2 7 
7 I 
10 
I 2 I 0 
I' 
3 a 7 1 3 
OUANTITES TO~NES 
20569 294 
jQQ27 92 
2 7!: :; 3 
5")50 146 
I 883 55 
1 53 9 2'3 
2 4 5 J 
6 7 5 I 8 
11053 47 
7 II I 2 
3 5 I 5 
67!! 
16 
102 
8 J 2 I 
I E 
17~ 
6 9 ~ 2 5 
I 4 4 J 
6 
I 4 I 0 
I 9 
I 5 
7 
2 
I I I 0 
6 4 3 4 
3 0 I 4 
12 
•• I 4 3 
2 9 
2B 
I 0 
2 I 
3 5 
I 3 5 J 
186 
2 7 
2 2 
• 
4 
2H 
6C 
I ' 13 
9 ' 36 
6 
4 
I <2 
I 5 
' 2' 
556 
I 
23 
VALEURS UNITAIRES 
456 
33 I 
5 4 2 
4 z 1 a 
52 8 3 
796 4616 
68!. 2436 
764 6957 
26 
20 
I 2 
' I 
203 
55 
I 
I <2 
87 
I 
2 
2 E 
25 
7 0 
I 
I 
I 0 
I 
2 6 
690 
ART Or M[NACi[ EN PCRCflA INE 
CESCHI~R U HAUSHAlT A PCRZ~LL 
VALEURS 
340JV 
I 52 6 ;; 
990 
I 7 7 55 
8276 
6 3 3 7 
6 8 2 
2 I I 2 
} 7 1 i' 
I 52 
e59<:. 
917 
I ' 
2 6 3 4 
'4 0 
9 36 
I 2 6 o 
299 
637 
1 c: e 
13 
~ 6 
1 :; ; 
I I 9 
4 7 3 I 
I 3 6 4 2 I 
6) 
1 0 3 9 ,, 
2 3 :- ;,: 7 9 
2 0 6... 4 
6 7 I I 
9 C I I' 
IVOO DOLLARS 
:2 4 9 1 -, Q 
2 2 1 I 4 5 
2 3 
2 3 2 2 
I 6 D 
2 ' 
I 6 
I 2 6 
7 5 
' 
I 
I 3 5 
VaMurs unitaires: $par unit~ de quant1te md1qu~e- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
4 
86 
I 
279 
ME~·lCEN 
II 4 6 0 
I 0 6 8 (, 
57~ 
122 
II 
20 
32 
10815 
19 
15 
I 
5 
13 
9 
" 37 
2 
4 
2 
3 
2 
I 0 
I 
10 
I 
390 
96 
25 
15 
3 
56 
15 
2 
I 6 
7 I 
10 
2 
J3 
95 
!ONNEN 
8586 
3874 
2 2 I 
4482 
I 6 I 5 
1504 
2 4 2 7 
597 
179 
6 7 I 
650 
I 2 
25 
49 
9 
I 67 
6 2 4 
96 
' 
I 6 
12 
7 
I 
30 
I 6 
I 2 
66 
I 38 
27 
28 
I 43 
2 I 
23 
I 3 2 0 
I 8' 
I 
22 
3 
I 
2 
2 73 
60 
13 
I 
93 
33 
I 
I 
I •2 
15 
I 
24 
165 
E:INHfiTSWt:RTE 
385 413 
2 9 I 3 I 3 
2169 SOl 
3303 427 
24182 li93 
NOB 
6 9 • I I 
WERTE 
30639 334 
I '' 4 0 5 51 
4 3 6 
16191 259 
791::i 38 
5579 115 
6 J 9 2 6 
1776 11 
J~76 2 
12 
8412 
7 2 i I 5 I' ov 
I 330 
'I 
102D 2 
2 2 57 I I 
2 c 5::; 
54 
7 I 
~tmmung I Destination 
r-CST 
GID•MALTE 
VOUGOSLAV 
GRECC 
TURQUIE 
U R S S 
MAROC 
••ALC'ERIE 
TUN IS I E. 
CANAR!E.S 
L lOVE 
• T C H A 0 
•SEN[GAL 
L I fJE RIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•OAHCNE.Y 
NICER IA 
•CAMEROUN 
•G.ABON 
•CONG BRA 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L 1 
PARACUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRA K 
IRAN 
I SRAE::L 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
VIETN SUD 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
EWG 
CEE 
I 2 
99 
277 
10 
9 2 
6 o e 
~- c 
21 
L6 
I 0 
27 
., 
55 
2 0 
16 
30 
32 
I 2 
I 5 
14 
.. 
2 2 9 
59 7 ~ 
362 
103 
24 
9 3 
15 
2 9 
14 
14 
Jl 
138 
3 0 
3 I 
' I 6 7 
210 
I C 
' 0 286 
2. 
2 C I 
16 
9 J 
I <2 
I I 
2 3 
23 
II 
2 0 c 
" I C 
I C 
OUANTITE"S 
M 0 N 0 E· 2632 I 
CEE 15928 
•AOM 791 
P•TIERS 11588 
AELE 6294 
AMER NRO J374 
FRANCE 
8ELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T ~ L I E 
ROY•UNI 
ISLANOE 
NORVLGE 
SUEDE 
FINLANDE" 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
Gl6d'ALTE 
YOUGOSLl.'l 
GRECf. 
TUROUIE 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BY!: 
• T C H A() 
·SENf.CAL 
L I BE R It. 
• C I 'J C IRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CliMCROLIN 
• G ll U 0 N 
•CONG BRA 
·~1AOAGASC 
••REUNIG~: 
UN 5 :.I r t. F 
ETATSlJNI~ 
CANADA 
HEX I CUE. 
ANT NCERL 
• • AN T f R 
GUATEMAlA 
HONOUR IJR 
SALVliDOR 
COSTA FIIC 
PANA~u. At. 
VENEZU(l A 
CCLO~:bl( 
6 I 0 
20C7 
3619 
I 03 
95P.9 
52 {j 
I 3 
363 
927 
21 
., 0 
I 7 I 5 
1909 
It 
4::: 
7 
6 c 
•o3 
19 
07 
59 2 
37 
I ~ 
26 
I~ 
J 2 
I ( 
I S 
J 
2 3 
I I 
J 
2 
10 
., 
I 4C 
3 2 I C 
16~ 
I ' t 
64 
7 
13 
4 
I' E 5 
6 
•2 
59< 
.a 
24 
5 
52 
I 
15 
I 
26 
10 
12 
13 
'9 
2 
589 
'8 
28 
92 
10 
' 27
42 
I 6 
II 
6 
10 
TONJ\ES 
I 3 6 2 
133 
., 54 
<?I 
I JJ 
206 
60 
3 
23 
n 
I 0 I 
3 
22 
I 
2 
6 
52 
583 
3 I 
I 4 
I 
I 3 
'I 
19~ 
II 
63 
2 8 3 
259 
3 
20 
13 
3 
I 4 
I 7 '] 
6 0 
I 2 
281 
257 
3 
21 
a 
3 
240 
I S 
II 
96 
269 
I 7 
3 
46 
13 
8 
21 
32 
I 
3 
39 
3 
19 
I 
29 
6 
2 
3 
I 
226 
5271 
308 
74 
I 9 
I 
15 
29 
J3 
14 
30 
108 ,. 
27 
28 
62 
183 
8 
•o 
2•0 
27 
169 
16 
91 
I 33 
II 
22 
23 
186 
33 
HENCEN 
2 6 2 I 3 
15257 
27 
10932 
6125 
J 125 
58 I 
1704 
3442 
9530 
416 
13 
3 6 I 
913 
21 
030 
1685 
I 9 0 5 
15 
37 
6 
58 
39C 
12 
31 
9 
5 
I' 
15 
3 I 
3 
15 
22 
I 
I 39 
2974 
I 5 I 
17 
' I 
7 
I) 
I ' 
" 
ltalia 
14 
I 
I I 0 
5 
I 
25 
J 
4 
I 
I 5 
10 
TCNNEN 
I 8 2 
22 
' I"
15 
37 
13 
3 
I 
5 
II 
36 
I 
17 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
GegeniiberstellunJ BZT ..CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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janvter-Oecembre ~ 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
~-- I I I I ·' I Oe~,;~ST 1--E_;'_E_~_.....L_F_ran_c_e_..I..Bel-g_.-_L_u_x_. J...N_ed_e_rl_an_d....I.Deu--~-B_R;_1 a_n_d.l-j_l_tal_i•-..j 
ECU~TEUR 
bRESIL 
f' E R C l.' 
CHI l I 
P {IRA C U A Y 
U R U C U A Y 
ARC Eli T I 1\: E 
CHYPRE 
LIB AN 
IRAK 
IRAN 
I 5 K A E L 
.JORDAN IE 
ARAB St:OU 
K 0 WE l T 
VIET!>. SUD 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•C•CEA~ FR 
PRCV 6CRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
I I 
2 9 
7 r 
23 
83 
10 
I 8; 
12 
" 7 9 
10 
2 
It.;::; 
17 
' 7
VALEur:;.s l.JNITAI.RfS 
I 2 C 2 I 9 J Q 
95( )Jl8 
[25.: l2io! 
153~ 267!: 
13t:.. 2248 
187f 3092 
380 
S53 
619 
564 
6 6 6. 5 ART DE Mt:NAGE f:N Cf ... AM NDA 
GESCHI .. R U HAU5HALT A KERAM ST 
VALEURS 
M 0 N 0 E 12939 
C E E 5637 
·ADM 1380 
P•TIERS 5883 
AELE 2220 
AMER ~RD 244: 
FRANCE 
6ELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FfC· 
I TAL IE 
ROYd.~NI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLA~<C:E 
DANE MARK 
S lJ I 5 S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
CIB•NALTE 
GRECE 
MAROC 
• •ALCER IE 
TUN ISlE 
L !BYE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
oC IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROU~~ 
• GAS ON 
•CONC f.R~ 
oCONC LE"O 
ETHIOPIE 
oHADACA::C 
••REUNIOt..: 
UN SUO tF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT F R 
GUATEI·!ALA 
VENEZUELA 
PERDU 
CHill 
ARGENl INE 
L I 8 AN 
!RAJ< 
ADEN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
·OCEt.l\; FR 
PRCV ECRD 
PORTS fRC 
H 0 N L.. E 
C E E 
• A 0 M 
~ • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAY 5 B A 5 
AlL f. M F [· () 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
OANrMIIRK 
5 U I S !> l· 
AUTHICH~ 
PCRTUGAL 
C I B • I-• A L T f. 
C R ( t ( 
t-; A Fol ,_; t 
• • A l t. k IE 
1507 
1566 
9 0 3 
I 4 2 ~ 
2 36 
soc 
s e 
2 2 (. 
IC 
I 6 2 
521 
399 
22 
39 
7' 
182 
801 
76 
5 t, 
10 
74 
92 
2' 
47 I' 2 7 
,. 
16 
39 
6 2 
I 52 
2208 
2): 
60 
27 
511 
I 6 
39 
I 0 
~ 5 
I 0 
I 0 
21 
131) 
40 
'" 1: 
17 
C U At; T I T E. S 
2 I 53 J 
I CO".Hi 
4IO:C 
7 3 7 t 
2 3 ~ l 
2 4 3 6 
2 3 4 4 
3 3 I c 
r a a 4 
2 2 52 
246 
683 
6 6 
2 7;.: 
0 
I 70 
:) 8 6 
~) 7 3 
8 
I 5 f: 
94 
"0 
~:..rs 
2 6 I 8 
675 
I 2 9·2 
6 49 
114 
ISS 
488 
61 
I C 3 
23 
37 
4 
I 
6 
58 
I 
3 
I ., 0 
7 8 5 
H 
7 
7 I 
til 
2C 
4 6 
I ~-
26 
10 
32 
62 
2 c 
I ~ 9 
29 
66 
J6 
T C ': ~: E 5 
76!6 
~ 0 c I. 
3 9 6 I 
I G 7;. 
I I 2 
1.6 
1416 
ll!4 
Jfj4 
2 c 
57 
I 
I 
I 
8 25 
2 l. 9 9 
1000 DOLLARS 
1071 15~6 
775 1260 
2 3 2 
2 7 2 2 9 I 
59 I 7 6 
3 6 ~ 6 
7C 
4:; 7 
2li I 
7 
20 
I 6 
6 
II 
58 
21 
15 
53 
19 
I S 6 f 
1 5 z e 
46 
335 
55 
29 
a 1 
11)7 
3 4 7 
" 16 
II 
7 
32 
6 I 9 
599 
I 0 
:: 9 
36 
.. 
23 
I 
9 
49 
7 
19 
7 
:<S6<; 
22:..7 
I 
JO!:: 
2 2 I 
3 5 
17 
I I t 9 
I 0 Iii 
I 0 
35 
' 
2B 6' 
6 3 
I 
Valeun uniltllres: $par umte dt qwnt1te md•qtree- X: vmr notes par pNKJu/CS en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
II 
27 
7 3 
20 2 
7:; I 
17 2 
I :; 6 2 J 
12 
42 
76 
• 10 
I '0 
I 7 
EINHE. ITSW£1<TE 
I I 6 9 I S J 5 
.. , 
1481 1799 
1.292 
1785 3108 
3824 
2 0 I I 
50 
1763 
1092 
333 
12Cc; 
196 
188 
176 
; 
69 
296 
::>15 
6 
IC 
39 
13 
I 
2 
' II
'8 
I 
25 
15 
12 
33 
7 
17 
16 
33 
10 
5 
:·: f N C E t> 
467f: 
2~6J 
6.5 
I 7 4 7 
I I 17 
2 7 7 
1609 
4 3 8 
I 9 3 
I 2 7 
28 
2 2::; 
7 9 
3H 
) 2 9 
2 
10 
" I 
17 
NOB 
6 9 • I 2 
~I£ R T E 
3 e 7 o 
9 I 6 
13 
2 9 0 B 
779 
r a J o 
I 96 
I 35 
I OJ 
H2 
496 
21 
" I 
'9 
I I 3 
!> 4 
II 
2 B 
2 9 
6 
3 
I 
53 
I 
I 6 
I 
21 
I 7 0 4 
I 2 6 
31 
2 
I 
' II
9 
2 
33 
4 
I 3 
17 
T C N 1\ EN 
46d3 
331.:i 
8 53 
I 9 C 9 
~ ~ 7 
I 62 
I 2::. 
4&0 
' 50 
18 
33 
I 
51 
I 26 
I 72 
3 
I 1:.4 
4 3 
8 
2 
Bestimmung l Destination rCST 
TUNIS IE. 
L IE: Y E 
50 U D t. r, 
• SENEGAL 
oC IVOIRE 
NIGERIA 
• CANEROUN 
• GABON 
•CONG BRA 
•COt~(' LEO 
E T HI 0 P IE 
·~1ADAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO /,f 
ETATSUNI 5 
CANADA 
• • A flo: T F R 
GUATE:-!AL~ 
VEr>;!::ZL:ElA 
PEROU 
CHIL! 
ARGENTINE 
L I 6 AN 
I R A K 
ADEN 
JAPCN 
AUSTRA•L IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PROV 80RD 
PORTS FRC 
EWG 
CEE 
2 1 e 
I I 2 
2< 
2 4 ( 
2 9!: 
BO 
I I 9 
.. 
73 
86 
.. 
77 
I 7 I 
3 I 7 
2 I 8 E 
2 '8 
I 96 
" 60 
I• 
31 
' 37
2 c 
I 3 3 
" B7 
6 
II 
VALEUR5 
M 0 N 0 E 601 
C E E 562 
•ADM 337 
P•TIERS 797 
AELE 941 
AM~R ~RD 100~ 
276 
19 
"6 
2 7 9 
7 6 
I I 6 
46 
71 
6 I 
2 
7 0 
I 7 I 
81 
I 50 
36 
I 9 3 
I 
15 
79 
UNITAIRCS 
"3 
3 3 7 
326 
3 8 B 
IOIB 
I 0 I I 
2 3 
I I B 
IB 
II 
54 
I 8 
5" 
;BB 
812 
B 
29 
6 
I 8 
7 
606 
550 
945 
796 
6 6 6. 6 STATUETTES 03J FA~TAJSIE ETC 
FICUREN USW A FflNKE~A~IK 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEi'; FED 
I T.l!. L IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANGE 
OANEMARK 
su:ssE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPA£0~E 
GIS•MALTE 
GRECE 
MAROC 
••ALC£RIE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUDAN 
oTCHAO 
• SENEGAL 
•C JVOIRE 
CHAN/I 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETHICPIE. 
MOZA~1B IOU 
••REUNIO~>: 
RHOO NYAS 
UN St..:D AF 
Af OR OR 
ETAT~t.:NIS 
CANADA 
MEXICVE 
FIND VCC 
ANT NEERL 
• • A II: T F R 
GUATEHAL A 
HCN:JUR ER 
CCSTA RIC 
PAN!of~t. RE 
CANAl PAr; 
VENEZUElA 
COLOHBIE 
EQUATEUtl 
PEROU 
CHI L I 
ARGENl INE 
CHYPRE 
L I BAr·; 
IRAK 
IRAN 
I SRACL 
JOROAN IE 
ARAB St:Oli 
KOWEIT 
QAT l> I. H R 
P A f( I 5o T;. 1'. 
VALEURS 
1882::3 
5610 
360 
12827 
5104 
5092 
1302 
1876 
549 
I 063 
BIB 
2322 
13 
60 
43 I 
56 I 
I z 
'36 
737 
59~ 
I I 8 
31 , 
I; I 
42 
176 
13 
.. 
1363 
"5 
330 
1Cl82 
3 I 0 
473 
I 7 I 
24 
68 
182 
I 79 
20 
I 
3 
B 5 
5 
16 
3 
5 
IS 
155 
I 6 I 0 
3 6 3 6 
I 9 I 9 
I 9 I 7 
58 !1 2 
3 0 2 6 
I 4 I 4 
I 0 2 
I' 
2 0 
50 
16' 
" 4 I. 7; 
61! 
.. 
31 
20 
"' 5 
25 
62 I 
52 
2 2 2 I 
I 9 
Bl 
I< 
n 
I 0 
lBO 
61 
21 
227 
I 3 4 I 0 
3 6 3 
25 
115 
3 9 
30 
17 
16 
I 2 
51 
27 
II 
ICCO DOLLARS 
21a 22s·o 
I 6 4 I 50 4 
2 2 
I I 0 7 3 9 
7 4 4 2 7 
I 3 2 0 0 
I I; 
39 
II 
70 
B79 
525 
30 
"2 
I 
2 
60 
2 7 
3 
'I 
35 
2 0 
2 
2 
17 
li3 
2 7 
15 
I 
60 
196 
8 I 
2 
52 
12 
8 
26 
• 19 
s 
2 s 
15 
8 
ltalla 
I 
I I 0 
39 
so 
1795 
I I 4 
41 
I 
I 
3 
I 0 
I 
36 
4 
6 
II 
EINHE ITSWERTE 
a 1 7 a 2 6 
702 692 
I 009 877 
978 913 
12C2 959 
8850 
2293 
13 
6544 
)149 
2 I 0 4 
682 
569 
4 3 6 
606 
972 
12 
4 7 
322 
459 
6 
241 
548 
552 
55 
24 
I 3 
93 
9 
10 
I J 
II 
2 
10 
8 
85 
I 7 54 
JSC 
42 
21 
JS 
17 
71 
IS 
I 6 
65 
.. 
I 0 
40 
I 0 7 
26 
13 
30 
2B 
20 
IS 
I' 
4 
23 
23 
NOB 
6 9 • I J 
W f-" T E 
5582 
120A 
13 
4 'J 52 
I I 4 4 
2302 
-4J6 
259 
so 
459 
865 
6 
42 
52 
2 
so 
6B 
22 
45 
2 
23 
., 
I 4 
! 0 
53 
I 
6 
53 
2134 
I 7B 
14 
6 
2 
I 
I 
9 
I 
9 
I I 3 
I' 
8 
I B2 
IS 
6 
I 2 
76 
II 
s 
I 
2 
' 27
3 
s 
Einheitswerte: S je ausgew1esener Mengeneinheit- X: stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandel. 
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janvler-D~cembre - 1961 - .Januar-Dezember export ·Tab. 2 
Bestimmun.t: I I I I .I Bestimmung l De;::i~ t--E_'t_E_: _ _.._F_ran_ce _ _.._Bel_g_ •• _L_u_x_ . .L...N_od_orlan __ d__..Deutsch __ ,;,.B_RI;,.Ion_d.L.,.I_'_tal_ia_ .. ,H, 1 Des~t~T EWG CEE ltalia 
f NO E I 4 
JAPON 58 
HONG KONG 2J 
THAILA.NDE IS 
PHILIPPIN 17 
AUSTAALIE 197 
N ZELANDE I 74 
•OCEAN FR 13 
1
1
ouANTITE5 
M 0 N 0 E I 1958 
C E E 4482 
·ADM 285 
P•TIERS 7171 
AELE 1: 3110 
AHER NRO 2725 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
GRECE 
MAROC 1' 
••ALGERIE' 1 
CANARIES I 
LIB Y E 
~~~~:~ I 
·SENEGAL ' 
•C JVOIRE 
CHAN A 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
MOZAHB I QUI 
• • REUN I ON 1 
RHOD NYAS' 
UN SUD AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA I 
MEXIOUE 
F tND occ 1 
ANT NEERLI 
• oANT FR I: 
G"UATEMALAI 
HONOUR BR 
COSTA RIc. 
PANAMA RE\ 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EGUATEUR l 
PEROU 
CHIll I 
ARGENT INE'I 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARA6 SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 1 
~.:~~N I 
H 0 N G K 0 N Gl 
THAI LANDE. 
PH It I P,P IN 
: u~ ~~~~ ~l~ 
• 0 C E AN F Rl 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
1033 
I 8 4 5 
473 
843 
288 
1259 
5 
27 
287 
302 
• 3 0 3 
529 
400 
30 
5 
2 I 
95 
3 0 
( 2 7 
3 
12 
I 2 
•• ( 9 
I 5 
80 
48 
7 
7 
8 
8 
•• I 04 
32 
2J9:3 
332 
( 2 
I 6 
( 9 
( 0 
II 
I 4 
7 
II 
2 
I I 9 
8 
5 
( 9 
32 
5 
2 I 
72 
25 
25 
9 
( 3 
I 0 
25 
I 4 
6 
5 
I I 
( 5 
I 0 
7 
I I 2 
42 
8 
VALEURS 
1574 
I 2 52 
1263 
1789 
I 6 4 I 
1869 
( 
I 
8 
3 
( 3 
TONNES 
847 
125 
268 
453 
66 
I 0 6 
58 
9 
3 I 
27 
3 7 
( 
2 ( 
I 
2 
( 
17 
( ( 5 
9 
49 
I 9 
( 4 
77 
44 
7 
2 
• 57 
4 
32 
97 
9 
I 
I 0 
UNITAl RES 
2200 
3560 
I 2 3 I 
2389 
4697 
4.1!62 
6 6 7 • I PERLES FINES 
ECHTE PEALEN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE: 
AMER NRD 
FRANCE 
S.flG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEH FED 
I TAl IE 
A 0 Y • ll N I 
VA LEURS 
I 8 I 5 
7 3.5 
31 
I 0 5 I 
7 9 I 
68 
I 7 
67 
253 
371 
27 
1 2 a 
903 
J9 9 
25 
480 
39 4 
30 
2 
66 
3 2 ( 
I 0 
I I 3 
( 
( 7 
I 
I 
21 
I I 
197 1899 
I 3 4 I 4 9 7 
3 I 
5 a 3 9 s 
35 267 
9 8 6 
9 5 55 
1050 
33 
6 3 e 2 
( 0 
27 159 
( 
( 
4 2. 
3 ( 6 
2 
3 I 
( ( 5 
~ I 8 
I I 
2 
4 7 
2 72 
7 ( 4 
I 
2 
2 7 
I 4 I I I I £1 5 
1224 1005 
1897 1£!71 
1599 
2 3 2 6 
I 0 0 0 0 0 l,L A R S 
159 as 
106 58 
5 
4 9 2 7 
4 7 2 7 
2 
7J 
I 7 
' 6 2 
5 ( 
7 
,.,_, anltalres: S por unite de quonuU lndrquft- X: YOir not8 por produru en Annexe 
Clauement NDB: d corresponclance NDB/CCT en ftn de volume. 
I 
20 
I 7 
12 
8 
77 
56 
I 2 
I 3 
5 
I 
8 
91 
( 3' 
TONNEN 
Li I 3 7, 
9 7 2. 
9. 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
• • AlGER I 
ETATSUN I 1 
X 
21 
7 9 
43J 
107 
2 0 
9 9 
46 
2 I 
6 5 
( 4 
30 
2 2 I 
I 4 
3 
46 
2 I 
28 
2 
3 ( 
1 2 
2 7 
MENGEN 
4678 
I 7 54 
4 
3121 
1972 
567 
3 I 4 4; 
770 
I 9 57 
OIAMANTS SAUF Dl AMANT~ INDUST 
OIAMANTEN AUSG INOUSTAIEDIAM 
! VALEUR5 
E! 205415 
1000 DOLLARS 
520 
584 
399 
251 
4 4 I 
4 
22 
231 
251 
3 
2 I 7 
448 
370 
14 
4 
6 
71 
2 
3 
3 
4 
6 
55 
396 
( 7 ( 
7 
( 0 
9 
10 
( 3 
7 
5 
22 
5 
2 
I 0 
27 
• ( 2 
( 8 
20 
17 
8 
I 2 
5 
12 
13 
I 
( 
3 
( 0 
8 
4 
44 
35 
363 
153 
32 
424 
595 
3 
24 
28 
I 
54 
44 
( ( 
" ( 
I 5 
23 
9 
9 
M 0 Ill D 
C E ~ 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
BELG•lUX• 
PAYS BAS 
AllEH FEO 
I TAl IE 
ROY •UN I 
lALANDE 1 
NORVEGE ,1 
SUEDE 
~~7;~~RK j 
AUTRICHE I ~~=!~~~l i 
MAROC 
B ••ALGERIE! 
'lUNISIE I 
EGYPT£ ' 
LIBERIA 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
: ~~~!~=A~; 
UliUGUAY 
3 : ~~~i=T INE 
1826 ~~=~E 
131 ISRAEL 
; !JORDANIE 
I ;~6:~~~EOUI 
'QAT BAtiR 
: ~~~~AN 
5 1 ~ ~ ~ g N K 0 N G,: 
96 'HALAISIE 
; :~~~::~~~ 
: ;E~~~~NDE 
I 
5 ~ X 667·3 
5 
7 
: M C N 0 E 
2 • ~ ~ ~ 
13 P•TIERS I 
: :~~~ NRC: 
4 
3 
4 
I 
3 
59 
5 
~INHE ITSWERTE 
FRANCE I 
BELG•LUX·i 
PAYS BAS 
ALLEH FEOi 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISS£ 
AUTR!CHf 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
RHOO NYAS 
UN SUO AF' 
ETATSUNJS 
CANADA 
BRESIL 
1814 1349 
1307 1239 
2097 
1597 
) 7 I I 
595 
I I 0 
485 
318 
32 
17 
I I 
81 
I 
13 
NOB 
I 3 8 4 
1486 
I I 7 6 
7 I • 0 I 
WERlE 
73 
62 
I 
10 
5 
• 
3 
J3 
26 
L I BAN 
ISRAEL 
~~~~ SEOU I 
CHIN CCNT 
JAPOII: 
HO(o~C KONG 
26150 
2 2 7 
I 2 6 8 5 I 
23012 
67468 
7398 
307 
6686 
9622 
2 I 3 7 
I 6 0 I 0 
54 
36 
406 
( 58 
5581 
670 
I 5 I 
I 3 I 4 :3 
45 8 
( 9 6 
I 6 7 
( 6 3 
3 9 
2 9 
46 
62519 
4949 
2 ( 5 
21 
3J 
( 0 
9 9 
981 
I I 
147 
1229 
14 
37 
2 5 I 
2 ( 
( 6 3 
12 
I 8 I 6 
I I 9 3 I 
589 
3913 
578 
(54 
52 I 9 I 
4!35 
7 9 ( 
(98 
3149 
1208 
I 2 4 I 
307 
142 
333 
9 
52 I 
2 
I 
• 
682 
2 
430 
( 9 6 
167 
I 2 li I 
I 0 
47 
I 8 
9 
PIERRES GEHMES 
EOEl U SMUCKST 
VAlEURS 
15254 
3 I 7 2 
75 
12007 
7519 
3261 
57 ( 
223 
895 
950 
53 3 
I 7 9 7 
14 
95 
3 I 4 
213 
230 
4 0 7 2 
949 
6 2 
167 
19 
4 ( 
6 > 
2 I 
12 
36 
13 
15 
36 
289.3 
368 
24 
2 5 
43 
47 
59 
( 5 
I 53 
34 
3365 
I 0 I 3 
22 
2328 
1788 
299 
122 
73 
684 (,. 
529 
2 
2 7 
5 
(I 
I I 59 
45 
( 5 
I 9 
I 9 
40 
6 5 
21 
12 
I 3 
2 
2 8 2 
17 
4 
5 
I 0 
7 
15 
6 
141197 45.417 
2 3 8 I 6 
29 
I I 73 53 
.f9555 
6 2 1 a 6 
7J97 
5005 
9·2 8 9 
2 I 2 5 
1375li 
52 
35 
4 0 I 
( 3 0 
4 4 9 4 
590 
I 5 I 
I J I 0 9 
28 
I 6' 
3 9 
29 
46 
57241 
4945 
2 I 5 
20 
33 
99 
981 
II 
( 47 
I I 8 I 
I 4 
3 7 
251 
2 ( 
160 
I 2 
1798 
I I 9 I 6 
589 
3 9 I 3 
57 7 
153 
4 54 I 7 
SAUF 
AUSG 
DIAHANTS 
DIAMANT 
1000 DOLLARS 
4 1 3 I 6 
2 6 9 I 2 
( 45 
( 0 5 
I 5 
3 0 
I 6 
219 
4 
( 2 
2 
9 ( 
3 
( 5 
3 
2 
( 0 
7 
II 
7 
42 
(54 
95 
6 
96 
14666 
1543 
6349 
2249 
4041 
1539 
3 
1735 
3 
28 
405 
78 
34 
4037 
4 
I 
I 
6774 
I I 2 4 7 
I B 4 I 
53 
9353 
5574 
2826 
541 
100 
805 
395 
1224 
" 93 
286 
208 
217 
280a 
899 
47 
(48 
38 
15 
3( 
2475 
351 
20 
20 
33 
47 
49 
(3 
125 
I 6 
NOB 
7 I • 0 2 8 
WERlE 
WERlE 
213 
37 
I 7 6' 
sol 
I 2 I I 
.I 
.I 
I 
36 
32 
" 5 
I 2 I 
Einhe1tswerte: $ 1e ausgewresefler Mengenelnhe1t- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren 
GepnOberstellung BZT -CST siohe om Ende di- Bandes. 
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Janvier-D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I. , I !Destination E~~ France Belc.- Lux. Nederland I De~:,land I ltalia 
.-- aT ~·------L-----~-------L------~~----L-____ _, 
r-~~~,,~;m~m~un~g~---------1~-------1~-------1~-------1~-------.~~-------, l Des;:t~T "c";~ France Bels.-Lux. Nederland Deu~~~andl ltalia 
THt.llf.t\l 
MAL fl I S l f 
5 IN f. II P lll t< 
INOOI\:E;::: I[ 
A 5 I r P 0 R 1 
AUS1RAL.IE 
N Z[LANDE 
IC 
I 2 
II 
I 2 
:J I 
12 
OUAJ\TITES 
H"ONDE 103 
C [ E 4 3 
• A 0 M I 
P•T!ERS S9 
AELE 43 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELGaLUX• 
PAYS SA~ 29 
AlLEM FED I 
I TAL IE 
ROYoUNI 
IRLA!I:DE 
NORVECE 
SUEDE 
F'INLANOE 
DANEMARi<. 
SUISSE 37 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
ALL•M•E.ST 
POLOCNE 
~1AROC 
• • ALGER IE 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
C:UINEE RE 
RHOO NYAS 
UN SUO /.F 
ETATSUfo;JS 
CANADA 
f, R E 5 I L 
L II\ AN 
I 5 Fi A E L 
ARAB SECU 
!hOE 
C..HIN CONT 
.JAPON 
HONC KONG 
THI\.ILANDE 
~1ALAISIE 
SINCAPOUR 
INOONESIE' 
A~IE PORT 
IIUSTRALIE 
N Z[LANOE 
T 0 t" N f 5 
VALEURS UNITA!RrS 
/>1 D t-.: 0 E 
C F E 
• A 0 ~; 
P • T IE R 5 
A f l E 
AI-IE!': I'Oi<C• 
1~8097 41.!COr 
73767 26'>1C'OC 
2 c 3 5 C' f 
1 7 lo 8.6 0 
""E s e:: 7 
6 6 7 0 t. PI fRRES SY"'lH Ol: RECC..,.ST 1 i"..:~ES 
SY~TI-IfT U AEKGI~ST IT STfi~E 
M C t-: 0 
( F. E 
• A 0 1': 
P • T 1 E R 5 
t. E L E 
Al"EF< NRD 
FRAN·CE 
f•[LG·LUXo 
PAYS BAS 
I• L L f t: F f D 
I TAL 1 E 
RCYolJNI 
~Uf()f 
F INLANOE 
[lt.NE!-:ARK 
SUISSE 
/, U T R I C 1-1 E 
E SPACNE 
PCLO(NE 
ETA T 5 UN t S 
CANADA 
r-· EX I CUE 
S /.L VAOOR 
P ... N41<\A RE 
\' l /10 E Z U E l A 
fCUATEUR 
fl R E 5 I l 
ARC f" NT IN E 
L I 8 AN 
SYRJ[ 
I RAN 
I NO f. 
BIRMAN IE 
J A P 0 tl 
'.'t.LEL.RS 
lo 2 3 6 
lo:: 6 
792 
190 
,. 
377~ 5\i9 
r, 2 7 1 9 1 
2 0 3 2 I J "7 
I I 2 
3 I 
7 9 
I 23 
II I 
3 4 
H 
27 
" 
112 
78 
3 4:! I 9 3 
70 
I 2 
2 ~ t ~-
1 9 7 2 I 1 (., 
6 C I 
3 J 2 8 
I I 
:; lo 3 4 
2 7 7 
1_ ~ I 2 
t, 0 I 2 
) ~ 6 
3 0 I 3 
2C 
2 I 
2 9 2 3 
HONG KON~ 24 2 
2 0 
3 0 
THAILANOf 2C 
VIETN SilO 31 
1-1 ALA I 5 I r I 0 
C l~ A N T I 1 [ 5 T C ·~ :-, f S 
M o :.: c r 
C [ E 
lOCO COLLAHS 
I 4 
12 
12 
Vcrleurs unltolres: S f>Or unit!! de quanti~ md•quee- X: volt notes par prodults en Annexe. 
Classement NDB: cf cor,._ndance NDB/CST en fin de volume. 
4 
12 
3"/ 
II 
12 
" I< 
M [II C E 1: 
I 0 I 
4 2 
I 
5 B 
4< 
., 
J(, 
I 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMfR NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
1 0 1' J\' EN ALL EM FE 0 
I I TAL IE 
fl 0 Y • UN I 
~UEDE 
t- INLANOE 
UANE~1AkK 
$UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOCt<oE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
SALVADCR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
[QUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAN 
INOE 
SIRHAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
VALEURS UNITAIAES 
M 0 N 0 E 847200 
c E E 22snoo 
• A 0 H 
P•TIERS 1887000 
AELE 
AMER NRO 2032000 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FONTE SPIEGEL 
SP!EGE"lEISEN 
VALEURS 
2209 I 097 
1936 1037 
I 2 I 2 
256 49 
I 7 7 I 7 
EII\Ht:ITSWt:RTE 
!113~j6 213000 
i. J A 3 ~· 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUE 0 E 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
ARGENTINE" 
ISRAEL 
INCONESIE 
I 6 B 
54 9 
40 
33 
I 0 
994 
:f: I 2 ~ '>' 
I 3 2 7 1 4 
"c 3 7 1 4 
2 6 ~ t 
17 I 
2 4 8 ~i 
276 
!€94 
4 I 
18 
79 
3 3 
2 9 
39 
2G 
34 
9 i.l 
7C 
I C 
I I? 3 s 
< 9 
I I 
;c 
3 
2 R 
2 9 
17 
17 
21 
6 
18 
22 
I 
10 
I·:E :: C E ~.; 
3 
I 7 6 U;: C 
...:r:;c 
7 I • 0 3 
..; ~ R 1 E 
7 7 2 
o2 
I 
6 G 0 
03 
71 
I 
10 
6 3 5 
T 0 S N E ·~ 
2 
2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
SUEDE 
F I NLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESJE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
X 6 7 I • 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • TIERS 
AELE: 
AMER NAD 
I I 2 9 
50 
I 2 
17 
65 
95 
I 2 
JC 
I 0 
20 
CllANTITES 
2 9 I 7 8 
25860 
I I 8 
2996 
2076 
2 3 9 0 
7530 
4 73 
I 4 8 I 7 
650 
141 
2 0 0 
8 I 0 
I 0 6 5 
I I 8 
4 0 0 
I C 0 
20C 
VALEURS 
7 6 7' 
65 
8 5 
II 
6 
12 
30 
lONNES 
14369 
I 3 6 II 
I I 6 
6 4 0 
2 2 0 
410 
I 3 0 
I J 0 7 I 
I 4 0 
8 0 
I I B 
400 
UNITAIRE"S 
7 6 
76 
AUTRES FONTES 
ANOERES ROHEISEN 
VALEURS 
13S94 
I 2 7 II 
52 
830 
73 4 
1000 DOLLARS 
320 33 
32C 33 
I 6 8 
I 7 
I 3 5 
4322 
4322 
2390 
186 
I 746 
7 4 
7 4 
3J 
572 
572 
572 
1000 DOLLARS 
2750 
2727 
3 
2 0 
18 
I 
E INHE I TSWERTE 
885333 386000 
1242500 
1894000 
750 
546 
204 
157 
4SJ 
IJ 
50 
I 2 
17 
SJ 
87 
10 
20 
HENGEN 
9671 
7 3 55 
2316 
I 8 I 6 
6548 
157 
650 
I 4 I 
200 
650 
965 
100 
200 
NOB 
7 3 • 0 I A 
WERlE 
9 
TONNEN 
244 
40 
40 
20 
io 
EINHEITSWERTE 
78 
74 
88 
86 
46107 
29950 
2 
I 6 I 55 
6202 
40 
WERT E 
46 
2 
43 
7 
Einheltswerte: S je ausgewiesener Mengenemhe1t- X: s1ehe ~m Anhang Aiimerkungen zu den emzelnen Waren. 
GepnOberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
i 
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janvier-Dtkembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I ·' !Destination E~~ France Bel g.- Lux. Nederland Deu~iland I ltalia 
.-- ar ~------~------L-----~L-----~-------L ____ __, 
FRANCE 
BELG oLUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOf 
O·A N EM ARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
BULGAR IE 
MAROC 
• • ALGERIE 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARG"ENT INE 
SYRIE 
f SRAEL 
PAl( I STAN 
INOE 
,JAPON 
THAI LANOE 
VIETN SCO 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
X 6 7 I • 3 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P·TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BEl.GolUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSI.AV 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANif 
BULGJ..F! It 
• • A L G l k I E 
EGYPT E: 
OUANTITES 
1)07085 
958196 
7 23 
)48162 
149462 
6 7 2 
134558 
l I I 3 8 6 
8381 
94785 
40908E 
1874 
4508 
27721 
ioo 
23800 
6 7 II 3 
2 J 7 4 6 
700 
7 I I 
10665 
19000 
9200 
99!: 
238 
2 0 0 
6 7 2 
7.31 
56 1 c 
160 
4675 
2671 
I 0 0 
137579 
Joe 
4 9 ~ 
I I J 0 
2839 
ISO 
VALEURS 
8686 
2 9 
2141 
1855 
7 I 2 
18 
4 
6 3 
2 2 
13 
I J 
13 
TONNES 
258212 
2 4 4 2 9,6 
664 
13251 
I I 7 7 5 
175960 
50 5 
36228 
31603 
I I io 2 5 
J 4 0 
10 
975 
2 J 8 
200 
100 
20;: 
ISO 
UNITAIRES 
53 
52 
63 
6 2 
1547 
37 
I I 4 3 
IS 
44599 
4 4 4 58 
2 9 
I I 2 
8 4 
2 0 
25690 
46 6 
18502 
8 4 
2 0 
62 
6 I 
I 6:;; A 7 I 
127252 
38221 
36263 
28750 
2 8 I 6 6 
40055 
3 0 2 f I 
> I 
1900 
I I 0 4 2 
!.1396 
17513 
21 
340 
2 0 
250 
16CS 
0 0 
GRENAJLLES FONTE FER ACIER 
EISEN UNO STAHL GEKC~RNT 
VAlEUIO:S 
I 4 I 6 6 0 I 
760 502 
2 7 2 7 
624 70 
3 6 5 I 9 
2.4 23 
13 
69 )t. 
209 57 
I 4 7 I 0 7 
322 )04 
9 5 
2 3 
186 
41 
I 7 1 I 
I I 0 
28 
I 4 
39 
31 
I 9 
I 7 I 7 
19 } 
lOCO DOLLARS 
3 I 
29 
29 
Valeurs un.ltajres: $par umte de quont1te md1quet- X: vo~r nor~s par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
4 ~ 6 4 
596C 
423 
I 9 o 0 3 
85 
I 4 2 
905 
13 
1010 
2486 
1554 
20 
40 
59 6 
997 
901 
.0 
29 
JH 
10 
269 
154 
6 2 6 5 
16 
16 
61 
165 
MENGEN 
83B602 
54 2 I 8 I 
30 
296390 
I 0 I 2 6 3 
652 
80309 
107260 
7410 
347202 
1823 
2608 
16679 
200 
I 8404 
3B071 
2 J J 2 8 
350 
710 
10664 
19000 
9200 
652 
481 
56 I 0 
160 
4675 
2671 
135871 
JCO 
290 
I I ) U 
2789 
31 
TONNEN 
2 o I 
9 
I 8 8 
77 
20 
57 
I C 0 
CIN~IEITSWERTE 
55 
55 
61 
625 
2 I J 
4 I 2 
J 0 2 
I J 
30 
I ~ 2 
18 
61 
21 
173 
39 
6 
I 
4 
II 
2 
19 
12 
NOO 
7 3. 0 4 
WERT E 
I 57 
15 
I 40 
42 
I 
10 
" 2 
6 
2 
19 
I 
Bestimmung l Destination 
,-CST 
NIGER lA 
oCAM(R0UN 
ETATSUNI':-
CHI l I 
1 S R A f L 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
p • T 1 E R S 
AELE 
AMER NRO 
fRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
DANEMAF.K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
••ALGEHIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
ETATSUNI5 
CHI L I 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·lUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL 1 E 
ROY•UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAG/IoE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE: 
JAPON 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P~•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•lUX• 
PAYS DAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUIS~E 
AUTRJCHE 
ESPAC:NE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
.JAPON 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~11andl ltalia 
12 
I 0 
,, 
II 
I 0 
0 l! ANT I T E S 
10035 
649fl 
I I 3 
) 4 2 6 
2) 3 y 
; 0 
65 
6 I 6 
2248 
871 
2698 
355 
8 4 
1455 
34 I 
88 
25 
I 2 6 
58 
2 7 
I 4 9 
I 6 0 
58 
92 
I 4 0 
5 I 
50 
49 
30 
VAL fURS 
I 4 I 
I I 7 
I 8 2 
156 
I 0 
2 J 
TONNES 
4460 
4059 
I I 3 
288 
128 
50 
329 
367 
717 
2646 
I 
5 I 
7 0 
7 
16 
16 
'8 
8 
51 
50 
5 
2 
UNITAIRES 
I 3 5 
I 24 
I I 7 
I 0 7 
I 0 
I 0 
107 
10 
2 9 
25 
23 
POUDRE DE 
EISEN UNO 
FER OU D ACIER 
STAHLPULVER 
VALEURS 
I I 54 
3 7 8 
2 
7 7 2 
2 3 7 
3 0 4 
33 
26 
176 
47 
96 
6 I 
I 5 
7 2 
8 4 
19 
39 
38 
304 
19 
20 
38 
2 0 
QUANTITES 
2788 
097 
8 
1883 
922 
3 7 8 
58 
67 
282 
I I 6 
} 74 
I 39 
14 
286 
4 8 I 
2 4 
74 
I J8 
378 
I 5 
7 2 
I 2 > 
53 
VALEURS 
4 I 4 
4 2 I 
4 I 0 
257 
8 0 4 
1000 DOLLARS 
142 35 83 
6 9 3 2 2 
7 I 8 1 
47 
51 33 
2 4 
6 7 
55 
18 
5 I 
2 
TONNES 
364 
2 9 8 
I 
65 
I 
37 
J 0 
35 
2 3} 
2 2 
37 
5 
UN ITA IRES 
} 9 0 
8 0 
7 3 
58 
I 4 
47 
I I 5 
6 
109 
6 7 
41 
6 7 
4 I 
12 
10 
8 
MENGEN TONNEN 
.li 9 I 2 5 I 7 
2282 25 
2632 490 
1992 206 
65 
284 
I 8 8 I 
52 
24 
206 I 50 
84 
1348 56 
33 I 
I 8 
9 9 
I I 9 9 
4 0 2 
23 4 
2 0 I 2 9 
160 
6 1 2 3 
140 
44 
25 
E I N HE ·I T S W E R T E 
127 304 
93 
I 57 
152 
766 
2 4 I 
525 
183 
I 4 I 
31 
I 7 
I 52 
4 I 
I 2 
/3 
69 
84 
39 
38 
I 4 I 
I 7 
20 
35 
28 
MENGEN 
1952 
448 
1503 
837 
129 
51 
32 
224 
I 41 
67 
8 
279 
481 
74 
I 3 8 
2 8 6 
WERT E 
128 
34 
2 
92 
5 
79 
79 
TONNEN 
277 
72 
7 
I 98 
9 
I 7 I 
~7 
I 2 9 I 7 I 
I 0 
72 
I I 6 
53 
E 1 NHE I TSWERTE 
)92 462 
538 
349 
2 I 9 
I 0 9 3 
Elnheltswerte: $ Je ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Geceniiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung I I I II 11 IIISeStimmung !Destination E~~ France Belg.-lux. Nedertand Deu~)land ltalia !Destination 
;- CST 1-----'----.....&..----'-----'-----'-----1· ;-CST 
671 o)) FER fT ACIER SPONGIEUX EPONG( 
EISEN UNO STAHL SCHWAHH 
VALEUR~ 
H 0 N 0 E 36 
C E E 36 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
QUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E 430 
C E E 430 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LliX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U A 5 S 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PERDU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
FCRMOSE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
&UlRICH£ 
PORTUGAL 
ESPAG·NE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U R S 5 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PERDU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
4)0 
VALEURS UNITAIRES 
FERRO MANGANESE 
fERHOMANGAN 
VALEURS 
31909 
16944 
•• 14894 
3540 
9369 
968 
6 5 I 0 
1356 
747.4 
2636 
2 6 8 2 
86 
16 
38 7 
3 5 I 
)) 
190 
90 
375 , 
271 
41 
I 6 
66 
197 
9369 
23 
198 
I 3 
I 3 
10 
20 
38 
55 
I 9 I 
85 
I I 
72 
QUANTITES 
204341 
I I 8 8 0 9 
34 4 
85190 
I04t.7 
6.4222 
75011 
31727 
7754 
53384 
18440 
7606 
247 
48 
1297 
I I 9 2 
94 
58 2 
2 5 I 
2803 
I 9 7 
1380 
I 30 
89 
34 4 
1298 
64222 
82 
1410 
4 0 
roo ,. 
155 
210 
2 0 5 
6 0' 
24245 
14636 
66 
9540 
2356 
6 I I 6 
4368 
1048 
6909 
2 3 I I 
1998 
4 8 
303 
7 
97 
343 
123 
I 0 
I 6 
66 
196 
6 I I 6 
I 9 
27 
I 3 
I 3 
53 
7 3 
72 
TONNES 
!58802 
103740 
344 
54719 
6771 
42200 
3 I 3 0 I 
6742 
49278 
I 6 4 I 9 
5673 
I 2 I 
956 
21 
310 
I 
2 6 I 5 
37 0 
30 
8 9 
34 4 
1296 
4.2200 
6 7 
2 0 4 
40 
roo 
200 
2 0 4 
1000 DOLLARS 
3 6 
36 
430 
430 
430 
1000 DOLLARS 
2239 9 
1502 8 
736 
309 
963 
I 0 
529 8 
2 0 
309 
I 7 I 
2 0 
3 0 
as 
I I 
I 6 9 I I 6 I 
11501 61 
54 I 0 
3 
2503 
7480 
75 
3946 60 
I 3 0 
560 
2503 
1206 
!55 
189 
NOS 
73·056 
WERT E 
MENGEN TONNEN 
EINHEITSWEI'TE 
4860 
672 
4188 
I I 6 6 
2763 
4 
I 2 I 
222 
325 
684 
86 
I 6 
JJ9 
30 
26 
91 
90 
2 
3 I 
I 
2763 
4 
I 0 
MENGEN 
26178 
3074 
23104 
3573 
18769 
21 
360 
672 
2021 
1935 
247 
48 
I I 7 6 
136 
73 
267 
250 
5 
roo 
2 
[8769 
15 
24 
2 I 
5 
WERlE 
556 
I 2 6 
430 
18 
I 8 I 
I 
2 I 
76 
28 
18 
I 0 
32 
69 
I 8 I 
I I 8 
TONNEN 
2389 
433 
I 9 57 
roo 
7 50 
3 
65 
265 
roo 
roo 
53 
I 9 7 
450 
750 
400 
COREE SUD 
fDRMOSE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 7 I • 5 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R $ 
AEL.E 
AMER NRD 
f~&NCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
!TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POL.OGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•CAMEROUN 
•CONC LEO 
UN SUO AF" 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
6 RES I L. 
PERDU 
C H IL I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
IN DE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
THAI LANDE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•L.UX• 
PAYS BAS 
ALL.EM ffD 
I TAl IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
F"INLANDE 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL. 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREtE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCttECOSL 
HONGR IE 
ROUMAN IE 
MAROC 
• •ALGER IE 
EGYPT£ 
•CAMEROUN 
•CONG L.EO 
UN SUD AF" 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
THAI LANDE 
AUSTRAL IE 
Tab.l 
EWG 
CEE J France I Belg.- Lux. I Nederland loeu~11and! ltalia 
5 I I 
8 c 
I 7 4 
VALEURS 
I 56 
I 43 
I 7 5 
3 3 9 
I 4 6 
174 
UNITAIRES 
I 53 
I 41 
174 
348 
I 4 5 
5 I I 
eo 
I 32 
13 I 
I 36 
I 23 
AUTRES FERRO AL.LIAGES 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
YALEUPS 
29210 
14693 
83 
I 4 4 3 2 
5907 
4569 
3 I 3 
1923 
5 I I 
6570 
5376 
1326 
826 
26 
977 
2 7 4 0 
34 
705 
326 
94 
102 
92 
47 
24 
229 
I 4 
44 
72 
I 2 
I J 
122 
4080 
489 
I 4 5 
2 24 
22 
2 I 
5 I 
57 
23 
188 
416 
77 
587 
35 
I 9"6 
OUANTITES 
9 I 8 55 
48009 
327 
43521 
I 6 2 I 7 
I 6 7 I 7 
764 
5862 
2329 
29472 
9562 
3576 
1403 
56 
4354 
6763 
9 I 
1026 
2 8 2 
564 
58 I 
20 
2 58 
6 I 
I 3 I 0 
57 
217 
4 0 2 
54 
I 9 
227 
15275 
14i12 
39 6 
2 22 
I I 9 
4 6 
439 
139 
129 
599 
I 0 4 
383 
2544 
190 
I 3l 
15489 
10339 
7 5 
5076 
2845 
1006 
1093 
I I 5 
54 6 I 
3670 
601 
230 
2 
238 
1760 
I 4 
355 
56 
94 
24 
1 4 
44 
71 
I 2 
5 
4 
643 
36) 
72 
16 
4 
5 I 
29 
21 
I I 8 
122 
85 
3 I 
I 9 
TONNES 
50484 
3 7 4 5 t 
J I 4 
12722 
6185 
2636 
4384 
4 52 
2ll828 
7787 
1496 
428 
5 
54 5 
3660 
5 I 
55 I 
96 
556 
6 I 
57 
2 I 7 
400 
54 
6 
2 
1733 
9 0 5 
39 
8 9 
I I 
43 9 
8 4 
I I 4 
44 I 
36 
500 
170 
37 
ICOO DOLLARS 
230 I 82 
1078 63 
I 2 2 2 I 8 
356 I 
615 
48 
9 
410 
6 I I 
I 24 
34 
193 
5 
29 
'. 
585 
30 
50 
I 44 
. 
7 9 I 8 
I 9 I I 
I 
6007 
1639 
41:0.6 
3 I I 
12 I 
I I 7 I 
308 
870 
7 
3 
727 
3 5 
6 
I 9 5 
4 I I 7 
9 
8 
3 0 
53 
381 
334 
45 
5 
I 0 I 
I 0 
223 
26 
I 3 
E INHE I TSWERTE 
186 233 
2 I 9 2 9 I 
I 8 I 2 2 0 
326 
I 4 7 2 4 I 
7617 
2357 
8 
5252 
2254 
1359 
246 
817 
I 9 9 
1095 
597 
552 
I 6 
424 
659 
20 
349 
24 I 
2 
4 
92 
47 
s 
I 17 
1263 
96 
83 
I 4 6 
6 
17 
23 
2 
57 
ISO 
8 I 
4 
177 
HENGEN 
16274 
4180 
12 
12083 
6080 
3842 
))5 
I 4 I 6 
942 
I 4 8 7 
I I 9 7 
908 
22 
2396 
1536 
40 
474 
180 
12 
8 
20 
258 
I 0 
12 
2 I 8 
3314 
528 
))5 
I 7 0 
30 
35 
19 
I 5 
104 
38 
4 
20 
96 
NOB 
73•028 
WERTE 
3 7 2 I 
856 
2864 
4 5 I 
1589 
I I 
I I 
188 
646 
3 
I 0 
I 22 
3 I 6 
64 
4 
227 
1589 
12 
,, 
71 
421 
TDNNEN 
16798 
4 I 33 
12664 
2308 
6 I I I 
I 7 
52 
814 
3250 
ro 
60 
6 8 6 
1552 
)57 
" 
I::!! 0 0 
6 I I J 
53 
54 
383 
20110 
ra~eurs unltcdres: $par uniU de quontite lndlquft- X: Yolr notes pt1r prodwts eiJ Annexe. 
Clusement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
E1nheJtswerte: $ Je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den el11zelnen w~ren, 
Gegeniberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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)anvler·D~cembre - 1961 - januar·Dozomber export Tab.l 
Bestlmmung I I I I .I !Dertloot/on ~: France Bel g.· Lux. Nederland Deu:!'11and I ltalia 
r- CST f-----..1...---..I...----IL------L--.;_-'------l 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R"S 
AELE 
AMER NRD 
672•1 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
I TAL IE 
NORYEGE 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
VALEURS 
3 I 8 
}06 
33 2 
364 
2 7 3 
UNITA,IRES 
307 
276 
J99 
460 
3 8 I 
291 
564 
203 
2 I 7 
I 4 9 
MASSIAUX ET MASSES 
AOHLUPPEN RSCHIENEN FORML STU[ 
VALEUAS 
7 
6 
QUANT I TES 
26 
2 2 
I OliO DOLLARS 
TONNES 
VALEURS UNITAIRES 
LINGOTS ACIER ORDINAIRE 
ROHBLOECKE INGOTS A HASSENSTAH 
VALEURS 
29255 
I 4 3 I 0 
14944 
1030 
57 8 I 
3874 
1372 
I 55 0 
1733 
I 2 
983 
33 
24 
694 
I 3 I 9 3 
GUANTITES 
1000 DOLLARS 
5014 4006 21 
4988 4003 21 
2 6 3 
2 3 
1688 
86 
I 5 I 2 
1702 
24 
3997 
21 
H 0 N 0 E 299463 
TONNES 
69452 50919 
50875 
IB9 
Je9 C E E 180~04 6 9 I 9 I 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•lli'X• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
PORTUGAL 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I J 8 8 6 I 
10888 
70806 
57 I 50 
I 5 I :3 2 
16390 
2 I I 2 6 
I 0 5 
I 0 3 I 3 
452 
2 4 2 
6500 
I 0 I 2 0 I 
VALEURS 
98 
7 9 
I 2 6 
95 
262 
20 
:3 I I 0 3 
I I 4 5 
16028 
2 0 9 I 5 
20 
242 
UNITAIRES 
72 
72 
44 
44 
50808 
• 7 
44 
79 
79 
LINGOTS ACIER FIN AU CARBONE 
ROHBLOECKE INGOTS A OU STAHL 
189 
VALEUR$ 
I I 2 0 
I I I 0 
1000 DOLLARS 
I I I 0 
I 0 
I 0 
I I I 0 
I 0 
QUANTITES TONNES 
I I I 0 
I I I 0 
11613 11596 
11601 11598 
I 2 
I 2 
VcHan unltalret: S pcJr unlti de quantlti lndlquie- X: voir notes par produ/u en Annexe. 
Claosement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
EINHEITSWERTE 
468 222 
564 207 
435 226 
3 7 I I 9 S 
354 260 
HENGEN 
I 4 
I 2 
NOB 
7l•06A 
WERlE 
• 5 
TOt~NEN 
I 2 
I 0 
I I 
I -~ I 
EINHEITSWERTE 
NOB 
73 •068 
WERlE 
5342 14872 
52 8 7 I I 
55 14860 
52 97:3 
1784 
2186 
1286 
31 
I 2 
II 
7 971 
33 
MENGEN 
60890 
60243 
694 
I J I 9 3 
TONNEN 
118013 
I 06 
648 I 17907 
618 10206 
19998 
26047 
13987 
2 I I 
105 
106 
6 I I 0 I 8 8 
452 
6500 
I 0 I 2 0 I 
EllliHEITSWERTE 
8 8 I 2 6 
88 
NOB 
I 26 
95 
7 J • I 5 A 
"E R T E 
10 
I 0 
I 0 
I 0 
KEt-;GEN TONNEN 
15 
3 
12 
12 
Bestlmmung !Destinotlon ,csr 
FRANCE 
PORTUGAL 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 672•33 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTA I CHE 
ARGENTINE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAl IE 
ROYeUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E5PAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSL 
MAROC 
• • ALGER 1£ 
EGYPT£ 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIDUE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
V ENE Z.UE l A 
BRESIL 
URUGUAY 
ARG(NT INE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
.JAPON 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux.J Nederland I Deu~:~and ! I !alia 
I I 59 8 
I 2 
VALEURS 
•• 96 
UNITAl RES 
II s 9 8 
•• 96 
LINGOTS AC lEAS AllIES 
ROHBLOECKE INGOTS A lEG STAHL 
VALEURS 
J I 8 5 
2 3 7 I 
814 
301 
I 
59 I 
193 
I I 7 
206 
I 2 6 4 
122 
90 
83 
505 
QUANT I TES 
17700 
I 3 3 I 6 
4386 
lOSE 
7 
4719 
1075 
791 
1032 
5699 
322 
339 
373 
3288 
VALEUR$ 
180 
178 
I 8 6 
2 8 5 
1000 DOLLARS 
2247 268 24 
1534 267 18 
714 
202 
174 
2 0 5 
I I 55 
I I 4 
82 
505 
TONNE$ 
I I 3 9 J 
7402 
3992 
669 
1045 
1030 
5327 
312 
JJS 
3288 
UNITAl RES 
197 
207 
179 
302 
266 
2551 
2 55 J 
2549 
105 
I 0 5 
I 8 
34 
26 
26 
BLOOMS BILLETTES ETC ACIEA ORO 
VORBL KNUEPPEL USW A HASSENST 
VALEURS 
176757 
92231 
431 
84094 
I 6 5 I 6 
223 
4 6 I 8 I 
2 2 4 5 
1059 
I 7 8 I 0 
249:36 
1046 
6 I 
563 
63 
360 
179 
14635 
29 
I 2 5 
27 
792 
56 8 2 
8 I 
2 3 2 J 
2 I 
34 5 
Ill 
B 3 
186 
37 
50 
7 I 
84 
392 
3 5 
8 7 2 
45753 
1798 
6597 
416 
6 0 c 
8 6 
447 
546 
QUANTITES 
2207301 
I I 50 3 7 I 
57 2 2 
1051209 
I 4 4 8 I 
7577 
63 I 
6473 
302:3 
37 
810 
307 
1363 
5097 
I 4 2 
33 
168 
I 
2847 
4 
27 
2 I 
345 
83 
37 
I 4 
3081 
72 
2 5 
TOti!NES 
189699 
I o 0 6 I 8 
57 I 9 
83J6J 
1000 DOLLARS 
54236 425 
35331 386 
18906 37 
1606 5 
12942 359 
202 
16429 17 
5758 I 0 
886 
38 
486 
2 
8 
223 5 
I 2 I 
4 
1629 
4 4 I 
1.257) 32 
1987 
180 
I 2 7 
30 
98 
53 
690502 
4569)0 
3 
233570 
4 57 I 
4 I 6 I 
409 
I 2 
EINHEITSIH.RTE 
646 
552 
94 
93 
I 
307 
I 9 
I I 7 
109 
2 
8 
83 
NOB 
73•158 
WE ATE 
HENGEN TONNEN 
3722 
3) l7 
386 
379 
7 
2144 
30 
791 
372 
2 
4 
373 
EINHEITSWERTE 
I 74 
165 
106779 
48936 
57843 
II 8 6 4 
185 
32880 
1435 
550 
14071 
I 7 
23 
77 
27 
192 
170 
I I 55 0 
23 
25 
4053 
8 I 
2323 
Ill 
185 
50 
7 I 
84 
392 
35 
402 
30038 
1797 
4532 
2 I I 
473 
56 
349 
492 
MENGEN 
1314695 
588660 
726038 
NOB 
7 3. 01 
WE ATE 
836 
I 
835 
I 8 
I 
I 0 
6 
763 
I 5 
3 I 
I 
• 
TONNEN 
1 a J' 
2 
7829 
E•nhe•tswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnheit- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GqenObentellun1 BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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janvler-Dbmbre - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestlmmunr I I I I 1 Bestlmmung !Destination ~: Fra,_ Be11.-Lux. Nederland ~11anc1 ltalia lDestlnotlon 
r--CIT ·~-------L-------L-------L-------L--~~-L------1 , r-OT 
AELE 201118 
AMEA NRD 2514 
37780 
4 7 
18678 10 144537 
2467 
I I 3 
FRANCE 
BELC•L.UX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 1 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
CIB•MALTE 
YOUCOSLAV 
CRECE 
U A S S 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
ECYPTE 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
SALVADOR 
PANAMA AE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAkiSTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
PHILIPP IN 
IADONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
IT ALI E 
SUEDE 
547134 
27729 
10872 
2)5974 
J28662 
8870 
68) 
7850 
352 
4996 
1998 
18186) 
I 8 4 
1682 
4)7 
7597 
70405 
1·1 9 8 
25629 
2)6 
4892 
I 50 I 
809 
2467 
47 
452 
I 0 0 I 
1087 
4998 
290 
10774 
587577 
17398 
82943 
4 '2 8 
8026 
1259 
582J 
6998 
YALEUAS 
80 
80 
75 
80 
82 
89 
10528 
2703 
16241 
71 I 4 6 
288 
46 
2490 
5 
J 7 4 4 I 
)2 
4)7 
2H 
4892 
809 
47 
250 
40628 
6 
1022 
43~ 
UNITAIRES 
76 
7 5 
75 
78 
80 
I 6 I 7 I 2 
2559 
219558 
7 3 I 0 I 
8283 
)8) 
7332 
I 5 
62 
2985 
1650 
) 9 
2 I 3 0 5 
52 4 3 
157767 
2 2 49 6 
I 96 0 
1806 
347 
I I 0) 
585 
79 
77 
8 I 
86 
'8' 8 
I 7) 
ISO 
)99 
BLOOMS BILL ETC ACIER FIN CARS 
YOABL KNUEPPEL US~ A OU STAHL 
VALEUR$ 
556 
5 I ) 
4) 
)2 
4,4 9 
44 
2 I 
OUANTITES 
lOCO DOLLARS 
40 488 
30 477 
I 0 I 2 
8 ) 
449 
I 8 2 6 
M 0 N D E 4859 
TONNE$ 
I) I 
lOS 
4542 
4 43 4 
I) 
I l C E E 4552 
• A 0 H 
P•TIERS 307 25 
20 
109 
I 0 AELE 202 
AMEA NRD I 
RANCE 
IT ALI E 
. .iUEDE 
M 0 N 0 £ 
C E E 
•• 0 " 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAl IE 
ROY ·UN I 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
ALL•M•EST 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
4032 4032 
455 57 398 
I 7 2 
VALEUR$ UNITAJRES 
I I 4 I 0 7 
I I J I 0 8 
BLOOMS BILL ETC ACIERS ALLIES 
YORBL KNUEPPEL USW A LEG STAHL 
YALEURS 
8829 
5792 
2 
3028 
2002 
9) 
1839 
82 
290 
221113 
1338 
5) 
6) 
I 7 
1492 
)89 
5 I 
78 
2 0 
1)0 
" 
)7) 
)4 4 
I 
29 
I 8 
2 
8 
)) 
104 
199 
I 
I 
I 7 
1000 DOLLARS 
686 
498 
I 
I 8 6 
66 
I 
llO 
2 
2 2 
I 4 4 
52 
2 
) 
9 
23 
2 0 
381584 
1 7 2 o I 
5610 
184265 
298 
)00 
SIS 
291 
2506 
1930 
I 4 I 3 4 9 
154 
2 I I 
49100 
I I 9 8 
25629 
I 50 I 
2467 
452 
I 0 0 I 
1087 
4998 
290 
5179 
388573 
17392 
59368 
1936 
6220 
912 
4720 
6410 
82 
)0 
7., 4 7 
I 0 2 
2 I 0 
57 
E INHE I TSWERTE 
8 I I 0 7 
83 
8 0 I 0 7 
82 
75 
MENGEN 
NOB 
7 J • I 5 c 
WERT£ 
22 
2 I 
2 I 
2 I 
TONN[N 
I 7 l 
17) 
172 
I 
172 
EINHEITSWEATE 
5393 
2825 
2568 
1740 
4) 
1503 
72 
255 
995 
61 
16 
1294 
)80 
45 
)8 
1)0 
43 
NOS 
7 3 • I 5 D 
WERT[ 
2372 
2 I 2 I 
24!> 
I 7 8 
., 
2 I I 5 
178 
I 7 
40 
ARGENTINE 
INDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
"BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAY 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
• •ALCERIE 
EGYPT[ 
ARGENTINE 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
fRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
TCHECOSL 
ROUMAN IE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TtERS 
AELE 
AMEA NRC 
X 672•72 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
4)6 
177 
QUANTITES 
42072 
25462 
2 
16588 
I I 4 3 5 
109 
12038 
)00 
1340 
6977 
4807 
)4 5 
216 
75 
8865 
1989 
2)8 
362 
2 I 
4 7 I 
99 
2986 
780 
VALEUR$ 
210 
227 
183 
175 
TONNES 
)94 
345 
I 
49 
27 
5 
II 
7 
I 7 5 
I 52 
2 
2 
25 
II 
UNITAIRES 
947 
997 
2 I 
so 
3548 
2614 
I 
9)4 
4·0 0 
7 
2 3 3 2 
4 
7 5 
20) 
)4) 
5 
I 
I 2 
40 
I 2) 
2 I 
7 
107 
245 
I 9) 
I 9 I 
199 
EBAUCH AOUL P TOLES ACIER ORO 
WARMBAEITBAND ROLL A MASSENST 
YALEURS 
87649 
69001 
)9 
18608 
5 I 8 9 
23938 
I 3 2 2 
282 
19804 
2' 6 55 
4745 
157 
28) 
10987 
637 
82 
94) 
)9 
89 
5 0"6 
170 
OUANTITES 
770075 
6 I 52 3 I 
)66 
154481 
44392 
2 I 58 I I 
12207 
2fli03 
I 6 0 8 I 0 
223800 
4066111 
I I 9 3 
2507 
91045 
4370 
605 
7515 
)66 
746 
4288 
I 4 7 7 
YALEURS 
I I 4 
I I 2 
120 
I I 7 
12970 
12684 
)9 
246 
I 0 I 
338 
7 
1722 
10617 
2 0 
8 I 
. 
I 0 6 
)9 
TONN[S 
I I 9 59 9 
I I 6 9 4 7 
)66 
2286 
920 
]449 
69 
14347 
99062 
201 
7 I 9 
366 
I 0 I 4 
)52 
UNITAIRES 
108 
I 0 8 
108 
I I 0 
1000 DOLLARS 
28173 28510 
27847 14627 
326 13863 
157 4143 
I 6 2 I 8 
2 7 4 
5223 
6 I 3 2 
I 
2 
... 
II 
69 
85 
264760 
262041 
2719 
I 4 4 l 
I 52 6 I 2 
2516 
4 4 4 5 I 
62462 
I 0 
I 6 
I 4 I 7 
9 I 
494 
6 6 I 
106 
I 0 6 
120 
I 0 9 
2436 
I 2 I 9 I 
4 I I 8 
25 
9669 
7 I 
230651 
116746 
I I 3 9 0 6 
34697 
20025 
96721 
34520 
177 
78695 
5 I 4 
124 
125 
122 
I I 9 
EBAUCH AOUL P TOLES AC FIN CAR 
WARMBREITBANO ROLL A OU STAHL 
VALEUR$ 
I 
I 
OUANTITES 
2 
2 
TONNES 
2 
2 
1000 DOLLARS 
415 
I 2 4 
HENGEN 
30233 
15740 
I 4 49 5 
9972 
88 
9673 
286 
1)29 
4452 
2 I I 
72 
Tab.2 
TONNEN 
7889 
6755 
I I I 0 
1036 
9 
)2 
6723 
7792 1036 
1949 
227 
I 85 54 
471 
88 • 
2879 
526 9 
E I NHE I TSWERTE 
178 lOI 
I 7 9 J I 4" 
177 221 
174 172 
16202 
12802 
3400 
767 
.6 9 I I 
984 
I 
6906 
626 
I) 5 
22 
I J I 6 
874 
4 I 
liS 
67 
MENGEN 
141466 
I II 2 79 
30188 
7325 
40247 
8758 
I 8 
6 2 2 56 
6134 
976 
187 
I 2 3 34 
7021 
)4 I 
261l 
55) 
NOB 
73•08 
WERT[ 
I 7 9 4 
I 0 4 I 
7 5) 
I 
)1J 
6 68 
I 
2 
637 
48 
64 
TONNEN 
I 35 9 9 
8 2 I 8 
5) 8 2 
7 
2927 
5291 
7 
I 6 4' 70 
4 05 
572 
EINHEITSWEATE 
I I 5 I 3 2 
I I 5 I 2 7 
Ill 140 
I 0 7 
HENCEN 
NOB 
73•15£ 
WE ATE 
TONNEN 
r111eun unital,..: Spar unltl de uantltllndl He X: vofr notes por prodults en Annexe. 
Clanement NDB: cf -dance NDB~T en fin de oolume. 
Elnheitlwerte. I je ausgewlesener Mengenelnhelt - X; slehe lm A.nhan1 Anmerkun1en zu den einrelnen Waren. 
G ... nDberstellu"l BZT -CST slehe am Ende dleses hncles. 
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Bestimmung I Destination 
,- CST 
EWG 
CEE I France I Bel g.-Luxj Nederland l Deu~~~:11and l ltalia 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 672•73 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
I TAL IE 
ROY •UN I 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA t.RO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
I TAl IE 
RDY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 672•90 
M 0 N 0 E 
X 673 • I I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAl 1 E 
ROY •UN 1 
ISLAND[ 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TUROUIE 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAI<IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
L 1 BYE 
•MAURI TAN 
•SENECAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
·CONC Bf;IA 
ETHIOPI[ 
VALEURS UNITAIRES 
EBAUCH ROUL P TOLES AC ALLIES 
WARHBREITBANO ROLL A LEC STAHL 
1000 DOLLARS VALEUAS 
2921 
2549 
147 I 
30 I 
371 117 
344 105 
2415 
8 5 
48 30 
I I 7 I 0 J 
2 I 6 
I I 2 
I 2 I 2 
QUANTI YES 
I 7 I 2 I 
15547 
TONNES 
573 
2 4 
1575 548 
1502 506 
14864 
556 
I 2 3 2 4 
513 sao 
955 
3J 5 
42 42 
VALEUAS UNITAIRES 
I 7 I 2 57 
164 
236 214 
229 2oa 
EBAUCHES POUR TUBES ET TUYAUX 
AOHRLUPPEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
FIL MACHINE AC OADINAIRE 
WALZDRAHT AUS HASSENSTAHL 
VALEURS 
141098 
7:3609 
I I 9 2 
66288 
16726 
22023 
78:37 
12489 
I I J 6 3 
37754 
4166 
)9 7 
21 
930 
:3 0 8 :3 
1874 
8 I } 
3790 
4 4 I 7 
327 
2838 
I 3 
2 3 5 
2520 
2594 
3614 
I 69 
2 2 I I 
2263 
I I 0 7 
I 3 2 I 
8 7 6 
7 I 7 
3 39 
I 3 
28 
146 
17 
55 
10 
7 2 
2 8 
26 
64351 
35802 
I I 8 0 
27370 
10453 
6821 
52 6 0 
2522 
24788-;. 
3232 
96 
21 
3 8 
2536 
1066 
803 
1447 
J!48 
2160 
9 
6 5 
I I 2 6 
I I 6 
2344 
3 2 
688 
188 
289 
6 74 
7 I 7 
"" 
20 
1 '• 6 
1 2 
2. 
1000 DOLLARS 
27779 6105 
17344 4232 
6 
I 0 4 2 6 
3059 
2 J 8 0 
800 
6092 
I 0277 
175 
2 5 0 
19 
' 9 
'2 4 
9 
1 a 9 4 
8 0 
362 
I 0 5 
9} 
150 
8 3 0 
23 
I 2 9 I 
109 
4}4 
366 
2 ' 
I 8 7 4 
I 2 0 9 
71 
21 
1522 
2689 
I 2 6 
378 
38 3 
247 
128 
73 
I 
31 
I 0 5 
105 
Valeurs unltctlres: Spar un/M de quontite indiqu6e -- X: voir notes por produtts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E.INHI::ITSWERTE 
NOS 
7 3 • I 5 F 
WERlE 
2758 15 
2 5 I 8 
2 4 0 1 4 
2 3 8 I 
2 4 I 5 
65 
I 8 
14 
2 I 6 
8 I 
ME'.NGEN TONNEN 
16510 34 
I 5 5 I 9 
9 9 2 3 5 
9 9 I 5 
14864 
556 
99 
I} 
955 
23 
EINHE ITSWERTE 
167 
162 
202 
2<0 
40506 
16210 
2 4 2 9 6 
I 7 I 2 
I 2 7 5 I 
6995 
5707 
2749 
7 59 
51 
7 4 7 
120 
I 
I 
202 
NOB 
7 3 • I 8 A 
WERlE 
NOB 
7J•IOA 
WERT E 
2 3 57 
21 
6 
2 :s 2 2 
293 
21 
944 117 
I 5 I I 7 6 
2 4) 
4 
56 9 
1182 118 
2251 46 
3 3 5 
I I 4 
750 I 64 
946 ::20 
380 
I 7 5 4 9 I 
202 
13 
17 
&estimmung I Destination 
,-csr 
MOZAMBIOU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUI'I:IS 
CANADA 
CUB A 
NICARAGUA 
CANAL PAN 
VENElUEL A 
BRESIL 
PERDU 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
IAAK 
IRAN 
1 SRAEL 
JOROAN1E 
ARAB SEOU 
K O'IH IT 
PAKISTAN 
INOE 
HONG KONG 
CAMBODCE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
I SLANOE 
IRLAI-<OE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
ALLd~•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
oMAUAITAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
··R~UNION 
UN SUO AF 
ETATSUNI 5 
CANAO.\ 
CUBA 
NICARAGUA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
&RES ll 
PEROU 
uAu:::uAY 
CHYPRE 
L I 8 AN 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPFIN 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
EWG 
CEE _] France I Bel g.- Lux., Nederland I Deu~~and I ltalia 
2 I 
6n 
J' 
23 
18919 
3104 
I 2 
I 0 
1 o e 
1939 
I 00 
5 0 
I 9 I 
2 4 
3 6 
8 0 
2 6 
I 8 I 7 
47 
25 
40 
3 I I 
I 4 5 
B2 
13 
6 6 9 
2513 
I 2 8 
QUANTITES 
1352366 
700712 
II 53 7 
640091 
162321 
209432 
71319 
107429 
I I 2 8 8 2 
367847 
4 I 2 3;: 
) 6 6 4 
199 
8326 
3 I 3 55 
18627 
8522 
38248 
39364 
2300 
20763 
I I 7 
2287 
25058 
2!';1 40 
36702 
1422 
21552 
2 0 9 6 2 
I 0 59 6 
I 2 7 J I 
8623 
6991 
3342 
I 25 
250 
1438 
2 4 0 
550 
I I 3 
625 
269 
3 0 2 
206 
668 
38 7 
I 6 I 
177907 
3152:; 
123 
97 
1087 
18570 
4 y 2 
50 2 
I 8 I 8 
2 ~ :: 
369 
7 2 ~ 
2:; 3 
16617 
' 8 7 
251 
" 54 
3057 
I 1 9 6 
8 I 5 
I 2 6 
6538 
261iE! 
I 3 1 5 
VALEURS 
104 
I 0 5 
I 03 
I o 4 
I 0 3 
I 0 5 
68 
39 
5202 
1619 
12 
!0 
108 
678 
3 
19 
16 
19 
2 4 
I 4 
320 
18 
2B 
9 
8 
341 
1646 
73 
TONNES 
646520 
357420 
I I 4 3 2 
277674 
105367 
68761 
4 8 7 5 I 
26413 
2l;9716 
3 2 5.!; 0 
1008 
IY9 
37 I 
26524 
1 I I 7 3 
8412 
14609 
2 9 8 5 4 
22199 
62 
699 
I 2 2 I 4 
I I 6 8 
24302 
2 3 8 
6539 
1822 
2756 
6660 
6991 
3332 
250 
I A 3 8 
550 
625 
2 6 9 
2 2 
668 
3 8 7 
5198C 
I 6 7 8 I 
123 
97 
I 0 8 7 
7087 
I 8 
196 
r65 
2 0 5 
260 
146 
3 I 9 I 
189 
286 
99 
89 
3 3 8 5 
I 7 I 56 
7-, 6 
UNITA1RES 
100 
100 
103 
99 
99 
99 
10 
I 2 
I 8 I I 
569 
4 5 5 
J I 
6 
6 
18 
3 
7 2 
3 
2 5 
4 0 
18B 
I 
56 
I 
27 3 
3 I I 
274320 
169728 
63 
I 0 4 53 :3 
30381 
2 4 0 7 4 
7 9 5 I 
62146 
978.22 
1609 
2226 
202 
459 
4065 
105 
I 9 2 I 5 
1 a 5 
3 6 J 1 
I I 0 0 
t7' 
I 4 4 C 
842 I 
159 
I 3 I 7 8 
I I I 4 
4144 
3510 
10 
104 
260 
104 
I I 9 
17901 
6173 
4 4 6 s 
3 0 6 
6 0 
6 0 
176 
Jo 
7 4 7 
29 
2 5 I 
4 5 4 
1940 
I 0 
5 56 
10 
2679 
3 2 9 9 
I 
I 0 I 
I 0 2 
100 
I 0 I 
99 
I I 
6 3 
8 
I 37 
2 0 
52 
483~8 
32029 
1 6 3 6 a 
10592 
697 
109 
I I 6 II 
20309 
9 3 5 
3 2 I 3 
3 3 8 3 
2 3 3 2 
I 052 
6 I 2 
10 
28} 
I 0 0 0 
1000 
I 0 2 
6 2 I 
76 
50 
I 024 
I 6 2 
513 
126 
132 
I I 4 
I I 4 
II 
II 8 .t. 3 
9CB 
800 
97 
169 
5 
6 
62 
9 
1238 
12 
B4 
17 
4 
55 
556 
3 
MENGEN 
362322 
141405 
220922 
13956 
1 I 59 0 0 
50 
44 
93 
12 
TONNEN 
20806 
I 3 0 
'2 
2 0 5 9 4 
2025 
63129 I 30 
47067 
24323 
6886 
430 
6 a 1 a 
I I 59 
6 
5 
2092 
6874 
1074 
2321 
35 
408 
10814 
21844 
7002 
8655 
3630 
1665 
1963 
42 
107405 
8495 
6965 
474 
1593 
50 
49 
549 
77 
799 
I 2 2 6 
80 
I I 4 6 
405 
2979 
1025 
I 3 7 2 
4 6 54 
4 8 0 0 
I 2 5 
240 
I 1206 449 
3 58 
1 2 I 8 0 7 
6 3 9 9 9 
160 
27 
474 
5723 
25 
EINHE ITS'MiERTE 
112 113 
I I 5 
II 0 I I 3 
I 2 3 I 4 5 
I I 0 
Emhe1tswerte: $ Je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT MCST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Bestlmmung !Destination ;-CST I I I I II I Bestlmmung E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia l Destination ~--------L_ ______ _L ________ L_ ______ _L __ ~I~II~H)~_l------~ ;-CST 
X 673•12 Fll MACHINE ACIER FlN CARBON 
WALZORAHT AUS QU STAHL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoT lEAS 
AELE 
lMER NRO 
BELG•LUX· 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUISSE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAURI TAN 
URUGUAY 
IRAN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAO 
BELG•LUXo 
ALLEM FED 
IT A L IE 
SUISSE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
TUNISIE 
•MAURI TAN 
URUGUAY 
IRAN 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM£R NRO 
X ti 7 J • I J 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRD 
FRA~CE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM F'ED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
SUEDE 
SUISSE. 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPIIGNE 
YOUGOSLIIV 
HONCR!E 
BULGARIF.: 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
VENEZUEI.A 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I 1:: 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
ElATSU,.fS 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
VALEURS 
I 894 
6 7 9 
293 
921 
174 
34 
88 
557 
I 6 3 
6 9 
264 
4 2 
25 
4 9 I 
., 4 I 
OUANTITES 
10739 
4035 
1356 
5348 
1299 
256 
774 
3005 
I 2 4 2 
676 
I 2 3 3 
212 
106 
2 5 I I 
632 
VA LEURS 
176 
168 
216 
I 7 2 
I 3 4 
1863 
6 7 9 
293 
890 
174 
34 
8B 
55 7 
163 
42 
2 6 4 
4 2 
2 5 
4 9 I 
I 4 I 
TONN"ES 
10545 
l!OJS 
1356 
5154 
1299 
256 
7 74 
3 0 0 5 
1242 
500 
1233 
2 I 2 
106 
2 5 I I 
632 
UNITAIRES 
177 
16B 
216 
I 7 3 
134 
1000 OOLLAHS 
Fll MACHINE EN ACIERS ALLIES 
WALZDRAHT AUS LEG STAHL 
VALEUR,...S 
I 0 1--A 0 
7362 
24 
3 3 3 3 
2086 
516 
.2051 
680 
8·2 7 
I 5 I 7 
2 3 0 7 
66 3 
. II 
1086 
306 
I 6 
2 I 
I 2 
53 
17 
I 4 
516 
2 0 
2 I 2 
I I 3 
II 
II 
2 I 
2 c 
I 9 B 
OUANTITES 
46683 
35252 
91 
I I 3 4 4 
8207 
965 
12272 
2 I I I 
3460 
6 I I C 
I I 2 9 9 
9 6 2 
4 B 
5984 
I I 56 
4036 
2 6 I 2 
22 
I 4 0 2 
I 0 I 5 
2 9 3 
"7 
1337 
B 0 8 
4 I I 
5 
59 4 
II 
I 2 
293 
31 
6 
II 
5 
20 
TONNES 
13673 
8 4 2 8 
B5 
5163 
4 2 J 7 
666 
965 
50 3 3 
2430 
817 
41 
'3366 
4 9 r 3 
4 4 6 
50 
286 22 
79 
5:6 so 
9G~ 666 6. 
767 
'• J 6 I 3 2 
,, 0 2 2 
2 4 2 4 
1000 DOLLARS 
104 
39 
6 ' 48 
39 
4 5 
3 
I 5 
433 
24< 
190 
4 8 
244 
45 
3 
25 
2 
23 
23 
NOS 
7 J • I 5 G 
WE R T E 
31 
3 I 
27 
HEtlGEN TON!I.'EN 
I 9 4 
I 94 
I 7 6 
EJN~tEITSWERTE 
NOB 
7 3 • I 5 H 
WERlE 
6448 I 47 
4588 I 42 
2 
1858 4 
I 0 ~ 7 2 
2 2 ~ 
2 0 4 9 2 
213 
B27 
1499 
207 
3 
491 
306 
• 14 
I 2 
., 
17 
2 
223 
20 
2 I 2 
B2 
' 
198 
HENGEN 
31709 
25745 
6 
5959 
3894 
299 
12270 
I I 4 6 
}460 
8669 
100 
4 
2614 
I I 56 
12 
36 
50 
264 
79 
6 
299 
6B 
7 6 7 
284 
IB 
I 4 0 
TONNEN 
B43 
833 
631 
INDE 
ChiN CONT 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 7 3 • 2 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHEA HAD 
FRANCE 
BELG•LU)I.• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRt.ANOE 
NORVEGF. 
SUEDE 
fiNLANDf 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
PORTUGAl. 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u A S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHf'CCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MARoc 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
•NIGER 
oTCHAO 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE' RE 
• HT VOLTA 
SIEARAlEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
• GABON 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPI[ 
•Cf SOMAL 
SOMAL IE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMOIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
AKOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
f INO ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BP. 
HONOUR RE 
SALVAOOI< 
NIC.&RAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA Rt 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
Tab.l 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux. -r Nederland I Deutschland I I I' (JUt) Jl ltalia 
IH 
39 
I 4 4 
VALEURS 
230 
2 0 9 
2 9 4 
254 
5 J 5 
8 
39 
UN ITA IRES 
2 9 5 
310 
2 7 2 
240 
440 
I 2 5 
2 4 0 
8ARRES EN 
STABSTAHL 
ACIER CROINAIRE 
AUS HASS(NSTAKL 
VALEURS 
409266 
I 48}17 
10437 
250405 
56883 
61575 
3826f 
9763 
52 I 9 ~ 
39790 
8303 
2228 
I I 4 
677 
4082 
496t 
2910 
I I 0 0 9 
I 6 II 9 
3 I I 0 
17369 
247 
3S 7 
2149 
4485 
2904 
50 
14557 
230 
2872 
1420 
2404 
232 
1743 
2 9 9 2 
3774 
2 I 9 I 
BOB 
943 
376 
1201 
I 6 2 
I I 5 
7. 
193 
679 
16 
480 
I I 7 
2 6 2 
466 
8 0 2 
2525 
I 4 I 
I 6 2 
3624 
I 7 
321 
327 
I I 7 
I 0 
155 
3 0 ~ 
J99 
6 2 
576 
440 
" I 2 B 
535 
255 
310 
873 
632 
507 
33 
47 
6 7 
54167 
7408 
9 0 
I 2 
4 I 3 
6 2 B 
1963 
153 
9!4 
1234 
124 
295 
7 I 2 
34 I 
6 0 6 
1074 
IB9 
1996 
81556 
28203 
9681 
43674 
I 2 2 6 4 
7523 
5799 
4339 
16224 
I 8 4 I 
50 I 
:4 
162 
972 
699 
520 
9 I 5 
4099 
B 5 
4993 
8 5 
159 
327 
2 6 2 
sc 
2888 
77 
I 3 6 
I 7 I 
46 
I 
16 
2396 
3773 
1764 
36 
38 
I 2 9 
I 6 2 
I I 5 
74 
193 
679 
46 
I I 7 
40 
802 
192 
139 
I 62 
24:;5 
321 
1000 DOLLARS 
177207 2859 
52916 1804 
54 0 8 8 
123751 963 
22926 200 
44701 13 
4715 
2 ~ 8 2 s 
2 I 7 9 5 
5 7 B 
I 5 5 I 
I 0 
:385 
2V02 
2906 
672 
4580 
I 7 4 9 
I 2 !::-
1 C 0 I J 
93 
I 9 4 
I 0 4 
2147 
I I 2 9 
202J 
I 53 
100 
107 
I 8 2 
29 
346 
3 
56 
4 I 2 
205 
57 
7H 
10 
6 5 
205 
I 3 I 
l9C.io 
2 
2. 4 9 e 
I 7 
29 
620 
I 0 8 5 
70 
9 
2 I 
46 
167 
4 
19 
I 
27 
6 7 
9 
21 
4 4 
13 
II 
3 I 5 I 0 
I I 7 
155 
305 
5 
23 
I 0 
627 
507 
7 
6 7 
7043 
4 B 0 
73 
22 
J8B 
6 2 
5 I I 
9 ' 26 
I 7 
453 
I 96 
2 2 9 
443 
5 
33 
I 7 
400IJ 
,688 
6B 
I 2 
253 
29 9 
1471 
75 
912 2 
I 6 I S 2 I 
lOB 
46 
I 4 6 
6 9 
55 
32 
185 
92 
22C 
492 
163 
4 8 5 
7 I 2 
4 
I 0 I 0 
.5 
14 
13 
9 
71 
IH 
EINHE ITSWERTE 
203 I 74 
I 7 8 I 7 0 
312 
261 
746 
130424 
64597 
II 
6~816 
22808 
9242 
33416 
3339 
22028 
5814 
155 
69 
B4 
941 
1357 
I 7 I 3 
5493 
1004} 
2456 
2363 
68 
4 
6B3 
I I 6 6 
926 
344} 
I 9 5 I 
930 
55. 
202 
7BI 
593 
I 
I 4 7 
392 
75 
I 8 > 
328 
2 
369 
57 
262 
366 
673 
60 
Z5 
3 
B2 
59 
81 
427 
23 
7002 
2240 
12 
B7 
307 
4B3 
7 
252 
16 
28 
72 
I 0 7 
66 
327 
B24 
WERlE 
17220 
797 
I I 7 
I 6 2 0 I 
6B5 
96 
I 0 6 
5 
6 B 6 
12 
2 
228 
4 43 
I 3 6 I 
B I 8 
520 
6203 
676 
I 9 I 
i576 
600 
224 
6 2 3 
90 
10 
20 
63 
199 
2B6 
4 
I II 
96 
68 
Vcrleurt unitaires: $par uniti de uanme indi uee X: voir notes por produits en AnMxe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Emhertswerte. S je ausgewlesener Mengenemhe1t- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e•nzelnen Waren. 
Gegeniibentellung BZT-CST siehe am Ende dleses Bandes. 
363 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
Bestimmung I I I I 11 I De=tioCSTn ,___e_w_G_-L_F_•_a_•ce_-L_B_•_Ig_.-_L_u_x_. -L-N_ede _ rl_an_d--L-D-•u_tsc_h_la_n_d_,~__lta-lia---1 
' r- CEE '""' l Destination ,--CST EWG CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland 1Deu~8<!'11andl ltalia 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EOUATE,UR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AHER NEER 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISf.iiAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
IN 0 E 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONi 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN NRO 
VIE7N SUC 
PHILIPP IN 
HALAIS IE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND( 
IRLA"NOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S 5 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL 1 
• N I G I" R 
• T CHAD 
• SEN r. G J1 l 
GAMBlE 
GU I NEE l~E 
• H T V 0 L T A 
SIERRALEO 
L l£l[HJA 
• C I V 0 I F1 L 
GHANA 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
N I C ( f.ii I A 
• AN C t. (• ~ 
AF POR 1·1~ 
·CAMEROUN 
421 
I 0 I 
284 
71 
I 57 7 
277 
1980 
3 3 I 
2 8 8 
6 0 
51) 
622 
3 6 tl 
9) 
2123 
95415 
3387 
11619 
3 4 8 ~ 
36t.2 
2406 
3772 
2 8 0 2 
7 8 6 
5 47 
404 
1378 
I 50 I 
I I 4 9 
)19 
100 
220 
Jl 
.. 
449 
670 
97 
I 0 
I 77 9 
8 0 6 
1286 
YJ6 
2 6 
7 6 6 4 
2 2 4 
• 2 
I 38 
I I 3 
JO 
427 
82 
17 
QUANTI TES 
3935661 
140131,6 
96051 
2" 3 7 7 4 9 
541103 
63227~ 
368686 
8532~ 
487920 
382515 
76899 
22780 
975 
64S2 
36682 
44196 
25272 
I 0 I 6 5 E 
I 3 I 5 e 4 
25624 
I 7 B 3 7 9 
2331 
3788 
I 8 9 4 4 
4 3 I 57 
27613 
46 5 
I 3 7 8 9 3 
2056 
21784 
9331 
20120 
I 484 
I 4 J I 0 
2 !;i 7 ~ 9 
3 J 7 7 4 
2131t 
f?.36!. 
9366 
289C 
12636 
I 52 3 
1076 
7 0 J 
I 8 7 2 
6463 
I 6:: 
4581 
I I 2 9 
2709 
4 52 2 
7 4 6 4 
2 57 3 6 
137e 
1545 
3 1 2 4 e 
172 
3 3 c 4 
3 o s e 
37 
71 
99 
259 
33 
2 6 
3 
I 26 
I 9 
368 
93 
825 
4388 
1247 
2 74 
2 9 5 
9 43 
47 2 
47 3 
~ s·c 
6 3 
47 
8 c 
27 
I I 7 
2 4 
87 
20 
206 
37 
3 
370 
6 2 
214 
26 
768 
I 0 
IS 
13 
2 5 
427 
TONNES 
236 
84 
I 3 3 
I I 0 8 
26 
1583 
138 
168 
29 
29 I 
" 
896 
43'7 I 
95 7 
3 4 s 7 
I 4 0 9 
6 I I 
I 2 55 
2802 
2CI3 
669 
475 
2.6 0 
35 9 
396 
828 
279 
3 
45 
I 
128 
34 0 
4 2 
3 
981 
583 
8 8 8 
744 
8 
4897 
2 I I 
70 
I 0 o 
II 
810865 1772034 
277931 515731 
89667 4676 
443277 1251632 
118624 226405 
S2258 451563 
56 I l 3 
4 4 0 5 I 
161309 
I 6 "58 
5161 
I 63 
1671 
91 3~ 
56 4 c 
4 9 58 
6 8 3 7 
~ 7 c e 5 
8 6 5 
5190 I 
8 7 0 
1714 
3247 
2 58'! 
4 6 5 
29431 
398 
I J 4 I 
763 
310 
3 
I I 5 
23C06 
3 3 7 6 4 
I 7 1 2 2 
3 7 c 
34 2 
1623 
I 5 ~;. 
1076 
7 0 3 
1872 
6 4 6 3 
207 
I I 2 9 
4 3 '• 
7 t. 6 '• 
2 I 0 7 
I :l54 
l Jt.':. 
2 7 4 ~ 
3JG4 
2 •• 9 "1 
4 2 I 0 6 
2 50 4 8 (\ 
207307 
7.8 3 8 
I 59 8 5 
6' 
3682 
18302 
27933 
6 I 7.6 
44823 
I 59 0 5 
I 3 9 5 
102062 
8 8·6 
2047 
986 
2 0 7 0 9 
I I I 3 2 
I 9 5 I 6 
1658 
9 2 9 
972 
1755 
2 6 s 
3279 
31 
5 36 
4 4 7 I 
2269 
60:: 
7 s 6 7 
I I 2 
6 ll 2 
2132 
I J l.i ::i 
I ')401, 
24 
::::.::17 
I 7 2 
I 
2 
124 
12 
2 0 
18 
2 
' 
2 
29 
13 
16 
2 
7 
76 
•• 
21299 
13091 
605 
7 5 I 4 
I 56 2 
62 
196 
II 3 6 7 
7206 
I 3 2 2 
6 2 
I I 6 
30 I 
I 3 2 9 
18 
29 
I 4 9 
I 0 I 
499 
4 0 
I :,\0 
In 
42 
'7 
" 
36 
I 0 I 
9 6 
Valeurs unitGires: Spar unite de qiiCintite mdtquee- X: rtotr notes por produtts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB{CST en fin de volume. 
147 
15 
2 l 
3 7 0 
2 J 2 
I 2 6 
160 
9} 
26 
94 
220 
374 
33.:.! 
7 70 
058 
1676 
17118 
669 
494 
209 
50 
25 
144 
861 
968 
182 
15 
10 
175 
17 
46 
301 
Ill 
10 
4 
387 
145 
ISO 
I 59 
18 
1923 
' 21
23 
I 
MENGE N 
I I 7 I 8 9 !:i 
58 7 I I I 
94 
584697 
168196 
97391 
32~60 I 
2" 8 4 0 
1 e s 3 s 'I 
~· I 2 e. I 
1556 
628 
718 
7915 
10605 
I lr. I C 9 
A 1 e 3.r. 
76609 
19261 
24410 
57 2 
27 
~ I 3 0 
I 0682 
8246 
321?2 
I 2 4 7 9 
6 0 0.) 
J I! I I 
I 2 I 3 
... , j s 
~ 6 4 l 
I U 
I 40:.i 
3f:l52 
7.Ll 
J(19C 
JLl61 
17 
3692 
577 
2455 
3578 
681: 
)21 
28 
430 
4 I ! 
85 
3 2 2 
8 
76 
81 
22 
13 
41 
32 
82 
17 
TONNEN 
I 59 56 8 
7 4 8 2 
9 I 9 
150629 
6316 
I 0 0 1 
783 
6 
6693 
16 
I 5 
I '7 8 5 
4 2 9 9 
12820 
8338 
5152 
56 7 4 4 
6987 
1463 
14055 
61 Sl 
2217 
59 'j 7 
603 
I U 7 
GAS 
2080 
•CENTRAFR 
GUIN ~SP 
• GASCN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• CF SOMAL 
SOMALtt: R 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMB IOU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUB A 
H A I T I 
DOMINIC R 
rIND ace 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUt::LA 
COLOMB If 
GUYANE 1-JR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEU~ 
BRESIL 
PERDU 
CHI L ! 
BOL!VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
5 Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE' 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAt\IST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
CO~EE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONC 
Tl1.t.ILANLlE 
CAMBODC£ 
VIETN NRD 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOtJR 
BORNEO 1'3R 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN bR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
fRANCE 
BELC•LUX· 
All(l'l FED 
I TAL IE 
I 088 
81 
J46C 
2836 
3256 
57 7 
5335 
4123 
'! 3 4 
I 0 i! 9 
53 0 I 
2 50 9 
3184 
a J 6 4 
5 Q 57 
4847 
318 
3 59 
7311 
SS6285 
7599C 
439 
I 0 6 
4257 
6503 
2 0 58 5 
1606 
8694 
12776 
1267 
3046 
7389 
3509 
6 0 I I 
11 o a 5 
1989 
18258 
3074 
1037 
2766 
69< 
15628 
I 0 6 ~ 
I 9 6 4 I 
2909 
279€ 
s 6 9 
4482 
4 7 I .C. 
.C.I9~ 
929 
21874 
100980 
34098 
48815 
34107 
33498 
25746 
39917 
29695 
8031 
54 7 4 
4095 
12862 
10537 
II 9 3 6 
3576 
7 2 0 
2233 
440 
42 J 
11391 
678C 
834 
97 
17790 
7 4 6 3 
13060 
9718 
270 
7930':.1 
2261 
814 
I 4 0 0 
9 7 7 
278 
3 9 9 5 
440 
9 9 
ICC8 
I li 6 0 
2834 
" 
248 
8) 
5909 
4847 
55 
7 34 
7 7 I 6 I 
5097 
796 
228 
8673 
1770 
4 4 3 
1570 
742 
57 2 
33 8 
1953 
838 
273 
686 
1095 
2 8 
2 6 I I 
356 
268 
33 
I I 6 6 
136 
4;199 
929 
8820 
4 7 4 0 6 
12642 
3 0 5 I 
2 9 3 3 
8580 
5265 
5112 
6212 
661 
5 38 
2 
732 
146 
I 2 8 I 
238 
646 
246 
1959 
269 
28 
3398 
581 
2442 
260 
7445 
109 
10 
168 
I 4 I 
225 
3995 
6 7 
3166 
577 
4 7 4 7 
94 0 
282 
I 7 6 
4554 
1962 
2383 
4294 
48 
318 
I 4 9 
404632 
46931 
35 0 
106 
2 56 9 
3 0 8 7 
15602 
96 0 
2 I 
8446 
1093 
2364 
5 I I 8 
1676 
4826 
7293 
) 6 
9664 
I 907 
858 
1449 
II 0 0 I 
I 2 4 
15'766 
I 312 
1666 
2 7 4 
2677 
534 
9017 
45457 
I 000 I 
36675 
I 4 4 I 2 
6698 
13442 
2 9 6 6 I 
21416 
6621 
4682 
2614 
3 I I 2 
2666 
8591 
3 I 9 3 
I 9 
484 
3 
1307 
3655 
404 
)4 
I 0 I 6 9 
55 I 6 
9141 
7 6 2 3 
96 
53005 
2 I 2 7 
702 
I 009 
126 
53 
44 
130 
25 
62 
e> 
572 
6 
17 
19 
II 
12 
) 
2 0 
10~8 
I 
24 
6 4 
6 
I 5 
IJ 
I 3 
9 7 
I 0 
I 
167 
I 46 
I J 
16 
' 27 
II 
1!0 
2 2 I 
I 2 5 
I 0 
55 
766 
695 
VALEURS UN ITAIRE5 
I C 4 I 0 I I 0 C 
I 0 J 
I I 5 
I 34 
IH lv6 ICt 
I G 9 I C 8 
103 99 99 
I 0 I 
9 9 
I 2 8 
128 109 103 
97 91 
BARRt:S LN 
STABSTAHL 
VALEURS 
3808 
2291 
77 
1437 
7 6 0 
2 2 
I I 8 
1499 
6 2 s 
42 
ACIER FIN AU CAROO~~E" 
AU5 QU STAHL 
1000 DOLLARS 
522 ):")9 2794 
76 145 2049 
74 3 
370 213 743 
221 6 509 
I 6 I 5 
II 
16 
4 2 
I I 7 
I 4 8 S 
56 I 
13 
2 
37 
544 
240 2565 
30 39 
747 
547 
801 
4045 
I 54 
8 7) 
7J.C.29 I 00 I 
23962 
55 3 I 
892 
3188 
4900 
74 
2560 
174 
233 
684 
1072 
613 
3440 
7252 
8 9 I 
159 
281 
3 53 I 
892 
1000 
1239 
858 
267 
626 
1652 
3753 
3665 
7919 
9088 
15927 
14939 
6926 
5126 
2062 
522 
254 
I 476 
8345 
7050 
1799 
137 
55 
1749 
2 i I 
420 
2 8 3 5 
1076 
I 6 I 
35 
3786 
I 241 
I 232 
1580 
I 74 
18093 
21 
102 
223 
15 
492 
" 
2 3 7 9 
284 
4355 
3526 
668 
3 I 3 5 
8 0 
662 
345 
265 
90 
4 35 
230 
440 
99 
E INHE !TSWERTE 
I I I I 0 8 
I I U I 0 7 
I 27 
112 108 
I 2 I I C 8 
95 
NOS 
7 3 • I 5 l 
WE R 1 E 
I 33 
2 I 
Ill 
24 
zo 
Einhei«werte: $ 1e ausgew1esener Mengenemhe1t- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes 
3M 
Janvier·Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~Be~stlmm-ung~~,~,--~,~,~.,~~se=stlmm~ung---~,~,--~,~,~J~ 
!Destination EWG france Belg.-Lux. Nederland Deutschland! ltalia !Destination E~~ France Belg.-Lux.J Nederlandj_Deu~~~~llandl ltalia r- CST 1---C_E_E_._l ____ _L ___ J ____ _L_;clll_:_l<_:_l -L----1 ;- CST 
lAlANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJi::HE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
ALL·M·EST 
P·DLOCNE 
TCHE"COSL 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINF; 
CHYPRE 
INDE 
CHIN CONT 
H 0 fll 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
ALLEH FED 
I TAL IE 
lALANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
••ALGERIE: 
·SENEGAL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
INOE 
CHIN CONT 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AEL( 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TI·ERS 
O.ELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl I E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDf 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHI: 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECf 
TURQUIE 
ALL•H•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•CONG LEO 
ANGOLA 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOME! IE 
BRESIL 
PEROU 
" I 0 3 
8 0 
404 
I 4 4 
2 2 
I 2 
4 I 
3 2 
3 7 
21 
52 
12 
19 
12 
8 3 
I 5 
2 0 
2 2 
2 2 2 
44 
OUA~TITE! 
25261 
I 6 3 5 I 
3 3 2 
8 56 s 
4409 
I 02 
682 
55 
I 43 
17 
I 2 
32 
2 I 
52 
!2 
16 
3 
44 
TONNES 
I 8 0 I 
333 
326 
I I It 5 
437 
6 8 
I I I 0 It 4 It 
4350 74 
I 8 2 I 8 2 
3 0 3 
7 7 7 
59 3 
2729 152 
I 7 7 I 7 6 
I I 4 9 I 
53 53 
316 
I 6 6 I 6 8 
184 
96 96 
239 239 
53 53 
1e 68 
3 9 I 3 
45io 
59 3 
6 6 5 
I 6 5 ~ 
1702 
235 235 
VALEURS UNITAIRES 
lSI 290 
I 4C 
168 323 
172 506 
3 6 
! 7 
83 
4 
2 2 
2076 
858 
6 
I 2 I 3 
2 4 
4 
6 8 I 
177 
250 
2 J 
184 
45' 
16 
I 6 5 
2 
17J 
169 
I 7 6 
7 
103 
BO 
326 
222 
207C4 
I 5 0:; 3 
5649 
3866 
30 
r r o 6 o 
3993 
53 
777 
5t;3 
2496 
1700 
I 3 5 
136 
I 3 2 
132 
BARRES EN ACIERS ALLIES 
STABSTAHL AUS LEG STAHL 
VALEURS 
76281 
40966 
4 I 6 
34888 
14732 
44 4 
16744 
4168 
5656 
5800 
8598 
9 9 2 
35 
199 
837 
933 
96 I 
I 0 0 8 7 
1045 
6 I I 
4 0 5 
4 6 4 
418 
3 6. 
52 
3098 
I 2 I 8 
2 57 
7 8 2 
1505 
26 2 
330 
I 7 
6 2 5 
.. 
12 
I I 4 
385 
17046 
9ii28 
3 6 8 
7248 
3558 
30 I 
918 
553 
3 9 6 4 
3993 
4 t. 4 
8 
3 5 
3 2 5 
4 9 
2884 
I 
I 3 7 
I 9 0 
2 4 
6 
2 
8 
269 
~77 
4 0 
3 4 
104 
I 39 
325 
17 
2 
6 
288 
lOCO DOLLARS 
8907 222 
4517 164 
39 
43SC 58 
52 0 I 5 
2672 
277 
1538 
30 
2 6 7 
20 
II 
102 
108 
9 
79 
52 
20 
47 
94 
44 
I I 9 3 
)8 
91 
166 
3 8 9 
3 
39 
I 
17 
I I 
7 
4 
26 
3 8 
99 
I 
I 0 
r'dleun untcoires: $par unue de quont1te ind1quee- X: voir notes par prodUits en A:mexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
MEt~Ci::N 
C H ll I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
23 ARGENTINE 
I CHYPRE 
L I BAN 
SYRIC 
4 I I RAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAk !STAN 
INOE 
B~RHANif 
CHIN CONT 
9 JAPON 
HONG KONG 
15 VIETN NRD 
15 PHILIPPIN 
TCN~EN 
680 
I 0 7 
5 58 
82 
I C 6 
81 
I 
316 
26 
56 
45 
INOONI::SIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
ElhHEITSWERTE 
I 96 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TUROUIE 
ALLoM•EST 
POLOCNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•CONC LEO 
ANGOLA 
49147 
26596 
9 
225o42 
10242 
I 43 
Ill 0 I 6 
3196 
4810 
4574 
I 99 
WERTE 
959 
261 
690 
397 
30 
16 
I 6 
I 9 9 
26" 7 
I ~ 
179 
700 
499 
903 
6733 390 
1041 
4 2 2 
193 2 
263 I 77 
346 15 
272 
I 6 3 2 4 
6C} 
I 2 :i 
576 6 
I 0 0 8 4 
120 
5 
6.21 
4 
II 
92 
97 
46 
3 0 I 9 
7 5 
12 
1152 13 
40 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
SOL I VIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
5 Y R IE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
JAPON 
HO!,!G KONG 
VIETN NRO 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
34 0 
I 4 
59 
1294 
31 
2"1 
I 2 
I 6 
2 I 2 
I 3 
63 
3057 
I I 
6 8 5 
296 
10 
2 5 
I I 
BOO 
52 
CUANTIT£5 
275971 
I 6 I II ~ 
I 54 0 
I I J J 0 7 
4 54 'l 4 
674 
78645 
14075 
15992 
23026 
2 9 3 7 ~ 
1322 
173 
6 4 I 
J s 1 e 
2541 
37119 
31352 
2 7 3 0 
2132 
613 
I 3 I 9 
1512 
1 as o 
267 
I 3 I 6 3 
2593 
I I 4 3 
2 3 6 I 
6408 
I I 7 0 
1360 
5 I 
2060 
I 2 7 
75 
162 
56 8 
106 
1344 
I· 2 
106 
4897 
I J5 
1465 
73 
251 
4589 
I 0 7 
I 55 
I 7 
37 
506 
53 
I 50 
10672 
I 8 
1202 
2 I 5 
I C 
128 
39 
3266 
8 2 
VALEURS 
276 
2 54 
2 7 0 
3 c' 
324 
659 
19 
19 
ISS 
I 3 I 
2 
2 7 4 
5 4 I 
2 8 
TCNNES 
5 ii 59 I 
34827 
I 4 I 6 
18345 
9824 
4 3 I 
37b0 
1419 
I 4 3 6 I 
15267 
619 
47 
129 
652 
224 
8178 
I 
626 
253 
II 
I 4 
2 
34 
643 
1046 
81 
154 
86 
6 7 I 
1337 
51 
I 
26 
I 4 
427 
4 
4 2 I 
I 
IS 
997 
6 
95 
54 
613 
293 
6 
836 
7 5 I 
55 
UNITAIRES 
312 
271 
260 
J 9 5 
362 
698 
I 0 2 
' 2 7 
I 4 I 
I 3 
913 
2 5 
3 
3 I 4 
4 4 .2 I 0 
22648 
86 
21479 
1268 
I 
I 3934 
1004 
7 6 4 I 
6 9 
38 I 
I I 2 
6 2 
233 
353 
46 
2 52 
I 
2 9 3 
34 
I 
27 I 
5 36 
233 
6089 
130 
646 
866 
2JIJ 
I 8 
86 
' 2 3 
I 
5 
7J 
4 
2. 
56. 
I 9 
167 
8 I 9 
I 4 
2 
2 9 
I 5 
' 9 4753 
24 
128 
3 2 
I 786 
2 0 I 
199 
203 
4 I 0 
400 
209 
108 
2 2 
5 I 
I I 5 
123 
I 0 
I 2 
3 
I 5 
II 
555 
567 
PROFIL LOURD PALPLANCH AC ORO 
SCHWER PROFIL SPUNOW MASSENSTA 
VALEURS 
I 6 I 3 9 9 
79006 
3870 
78503 
3085C 
I 7 7 0 I 
23142 
2460 
22040 
I 8892 
12472 
I 54 
33199 
I 56 4 0 
3 ~! 9 6 
1396C 
4 I 8 4 
4543 
1775 
2 6 7 3 
7601 
3591 
16 
1000 COLLARS 
62131 1049 
3274 I 353 
218 J 
25172 696 
I 0552 6~6 
10632 
9 55 3 
9529 
I I 2 5 9 
2400 
I I 4 
5 6 
2 5 6 
)2 
7 
3 
2 I 9 
10 
IJ 
974 
29 
27 
7 
8 
70 
13 
27 
1861 
II 
I 4 I 
296 
I 0 
8 
453 
52 
MENCEN 
17J5)9 
I 0 2 3 5 I 
38 
71154 
32990 
242 
2' 
21 
7 
TONNEN 
3231 
1000 
2221 
1340 
64583 77 
10173 7 
13556 JJ 
903 
111039 
289 25 
61 
530 
3153 
1532 
3479 
21606 IJIS 
2720 
I 2 I J 
J23 3 
658 649 
I 2 I I 6 
I J I 2 
6224 7 
I 4 I 7 
413 
I 3 2 I 2 0 
4004 5 
481 
23 
2058 
I 5 
71 
125 
I 4 I 
I 0 I 
898 8 
6 2 
18 
3842 39 
lOS 
806 
54 
JO 
3082 75 
93 
ISS 
12 
8 
184 5 
53 
39 56 
5077 4 
18 
427 
2 I 5 
I 0 
7 
1414 
82 
EINHEITSWERTE 
263 297 
260 .261 
3 I 7 3 I I 
310 296 
591 
64635 
30269 
48 
34318 
15652 
25.26 
13528 
429 
9838 
6474 
21 
NOS 
73•11A 
WERT E 
3 8 5 
3 
5 
3 57 
• 
Eenhe1tswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nh~1t- X: stehe •m An hang Anmerkunger1 zu den etnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .esT siehe am Ende dieses Bandes. 
janvierMDecembre -! 1961 - Januar·Dezember 
Bestimmung I EWG France I Bel g.• Lux., Nederland I Deutschland I l Destination CEE 11\Hl ,- CST 
I 
ISLANDE I A I 
IRLANOE 
'33 
" 
27 I 16 
NORVEG£ 3640 .05 I I I 4 36' 
SUEDt 8013 6 8 5 :s 1 a 4 I 0 
FINLAliiOE 1749 2 3 4 32 0 2 I 
DANE HARK 3939 386 783 80 
SUISSE I I 2 I 2 8 2059 4382 AUT RICHE I 1 8 9 2 2 I I 
PORTUGAL 1787 521 96A I 
ESP ACNE 321 66 20 
GIB·MALTE J9 9 29 
YOUGOSLAV 2 0 7 78 I 3 2 
GRECE 657 A8 I 2) 61 
TURQUIE 39 I 23 
' 
I 0 
TCHECOSL 681 30
BULGARIE 63 
MAROC 519 A 8 I 
••ALGERIE 1909 I 9 0 I 8 
TUNIS I E. 2 7 6 216 4 
CANARIES 2 2 5 
L I BYE H 
EGYPTE 207 
SOUDAN 8 2 40 I 
•MAURI TAN I 2 8 I 28 
•MALl 7 6 76 
• NIGER 40 AO 
•TCHAO 36 36 
•SENECAL 2 J 7 237 
GUINEE RE 61 19 4 
•HT VOLTA 40 '0 
LIBERIA 2 2 6 6. I 6 
• c I V 0 IRE 229 229 
GHANA I J 7 
•DAHOMEY 
" 
,. 
NIGERIA 6, 2 7 2 7 J 
AF P 0 R N 5 2 2 2 2 
•CAMEROUN I OJ 103 
•CENTRAFR 99 99 
G U IN ESP 10 9 
•GABON JO JO 
• C 0 N C BRA I J I I J I 
•CONG LEO 2 2 J 204 
ANGOLA J4 
' 0 ETHIOPIE 10 2 
KENYA ouc 59 A9 
TANGANYKA I 0 8 
ZANZIBAR I 0 • MOZAMBIQU 2 0 8 2 
•HADAGASC I 6 2 162 
••REUNION '9 4 9 
RHOO NYAS 55 I 8 22 
UN SUD AF I 2 0 65 20 
AF OR BR 27 2 7 
ETATSUNIS 13030 4022 7 ~ 9,1 
CANADA 4671 52 I 3041 
MEXIOUE 10 I 
F INO occ 56 4 7 
ANT NEERL 4J 8 
• • ANT FR I 8 5 185 
GUATEMALA 2 I 7 8 
HONOUR RE I B I 6 2 
SALVADOR I 7 2 I J 
COSTA RIC 6 I 16 4 5 
PANAMA RE 50 II 3J 
CANAL PAt.:' 90 90 
VENEZUELA 2081 357 6 I 7 
COLOMBIE 199 4 9 
SURINAM 57 5 25 
• •GUY AN F 42 42 
' BRESIL 366 248 
PERDU 2A. 7 2 I I 6 
C H 1 L I 2 57 6 79 
PARAGUAY 12 J 
URUGUAY I 24 
" 
32 
ARGENTINE I t. 9 4 59 288 
CHYPRE A I 7 23 7 
l I BAN 2 I 7 66 I J 9 
5 Y R IE 4 6 I 5 
' IRAK 4645 12SO 3 I 5 7 
IRAN 7 I 6 7 393 268 12 
ISRAEL 592 7 9 222 
JORDAN IE 28 2 
KOWEIT I I 0 38 2 9 I 0 
ADEN I 6 I 4 
PAKISTAN 1043 J6 3 5 6 I 
INDE 738 163 IJO 
CEYLAN 123 7 8. 
CHIN C 0 NT II 8 
COREE suo I 47 6 
.JAPON J. 9 87 126 14 
FORMOS£ l7 10 
HONG KONC 388 7 105 
THAI LANOE I 9 I I 0 I J3 
CAMBOOC[ 4 2 2 I 
VIE TN suo A I I 189 90 
PHILIPP IN 2 5 5 98 122 
MALA ISlE lBO JA I J2 4 
SINGAPOUR 278 24 I 26 
INOONESIE 651 244 • 0 I g 
AS IE PORT 42 6 ,. 
AUSTRAL IE 4JC 137 192 
N ZELANDE 2 0 I 19 
• N CUIN N 3 2 3 
•DCEAt-1 
'" 
7 7 7 7 
PROV B 0 R 0 2 I 
QUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E 1556569 329608 59913 I 8844 
c E E 783058 I 55356 3 2 2 li 7 I 2 9 4 6 
• A 0 M 35884 3 :.s 2 7 5 2 I 3 3 24 
P•TIERS 7375lo3 I .1!0981 274:,27 587lo 
AELE 28622£ 4 I 8 5 I I 0 V 5 ) 2 3 7 53 
AMER NRO f€536.1! "'6 9 9 3 9 ~ 9 6 ~ 
Valeurs unJtoJres: $par unite de quant/te lndlqul!c- X: voir notes par prodults CIJ Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
I ' 
., 
1667 
4 I :s 4 
I I ? 4 
Z69U 
:.. 6 13.! 
I I 56 
30i 
2 3 s 
I 
I OA 
4 I 5 
3 54 
6 5 I 
63 
J 7 
56 
17 
" 207 
JO 
38 
I 4 2 
6 
• 
I 
19 
24 
10 
2 
2 
10 
15 
)5 
I 4 I 7 
I I 0 9 
9 
9 
35 
0 
2 
6 
952 
186 
27 
I I 7 
56 
172 
9 
50 
I I I 6 
J 
3 
22 
238 
6437 
285 
26 
41 
2 
613 
'" JO 
3 
I 4 I 
I 4 2 
2 7 
276 ,. 
3 9 
132 
35 
IG 
128 
3 '8 
7 
I 0 I 
.. 
MENGEN 
616900 
302280 
A2 I 
J I 4204 
14006v 
2:.!406 
365 
export Tab. 2 
ltalia 
' 
I 0 
10 
I 
14 
3 
2 
8 
: 
155 
I 
3 I 
I 
9 
7 
57 
6 
37 
I 
21 
TONNEN 
2086 
5 
Jl 
I 9 57 
30 
!BiStTmmung 
EWG I l Destination France I Belg. ·Lux., Nederland I Deutschland ! ltalia CEE •IJHJ ,-CST 
FRANCE 2 4 5 I :S 0 <)~102 A88 149535 5 
BELG•LUX· 24031 18050 2093 3888 
PAYS BAS 20)10 l 2 4 5 3 3 9 1 2 4 6 {l 6 3 2 2 
ALL EM FED 188204 76361 I I l 56 3 280 
I TAL IE 122592 36412 2 3 56 0 es 6 2 53 5 
ROY•UNI I 5 1 6 163 ~ 1 4 I 2" 192 
ISLANOE I I 5 2 II 102 
lALANDE 4351 520 2687 150 9 9" 
NORVEGE 34247 53 I I 10634 3004 15298 
SUEDE 7 4 I 0 I 6696 3 I I 8 I 80 3 6 I 4 4 
FINLAND£ I 57 6 0 2371 3 0 4 ::> 165 l 0[79 
DANE MARK )6964 3731 7203 63A 2 5 3 9 6 
SUISSE I I :S I S 7 20326 4 0 9 6 5 51836 JO 
AUTRICHE 889!:: 218 ')a 6579 
PORTUGAL 17346 5406 9310 I 5 2 6 I 5 
ESP ACNE 2 59 8 5A2 I B A 4 1868 
G 18 d!ALTE 4 I A I I 0 2 9 9 5 
YOUGOSLAV 1584 056 8 3 13 769 ., 
CRECE 6039 43 2 I I 8 9 5 I 8 3891 9 
TURQUIE 3197 2: 7 3 7 6 4 2879 
TCHE:COSL 624) 28 9 5954 
6ULGARIE 6 2 I 6 2 I 
MAROC 5034 4633 399 2 
••ALGERIE 18050 17965 8 5 
TUNIS IE 255 I 2031 3 5 ASS 
CANARIES 2,. 5 J I 7 I 
LIBYE ti66 . 435 I 3 I 
EGYPTE 18}4 1833 I 
SOUDAN 85A s 2 2 s 307 2 0 
•MAURI TAN I 0 4 3 1043 
•HALl 693 6>3 
•NIGER 3 7 6 376 
• TCHAO 3A9 3A9 
• SENEGAL 2246 2246 
GUT NEE RE 548 I 6 3 AS 3AO 
• H T VOLTA 3 8 8 388 
LIBERIA 1787 6 I I I I 6 1042 I 8 
• c IVOIRE 2174 217"' 
GHANA I 2 2 7 2 50 
•DAHOMEY 2 2 6 226 
NIGERIA 580 228 2 6 J 21 67 I 
AF P 0 R NS 2 2 9 2.29 
•CAMEROUN 9 3 9 939 
oCENTRAFR 858 858 
GUIN ESP 96 90 6 
•GABON 2 52 2 52 
• C 0 N G 8 R A 1270 126e 2 
• C 0 N G LEO 2187 [991 I 9 6 .. 
ANGOLA J 0 I 9. 205 
ETHIOPIE 76 I 3 63 
KENYA ouc 600 495 105 
TANGANYKA I 0 I 80 I 20 
ZANZIBAR 87 7 5 12 
M0ZAM61QU 184 7 8 18 88 
eHAOACt.SC 1458 1 4 sa 
••REUNION 423 423 
RHOO NYAS 55 5 2 I 0 22 0 I 2 5 
UN suo AF I 0 6 5 590 I 6 9 306 
AF 0 R BR JJ7 33 7 
ETATSUNIS 123687 41726 69152 I 2809 
CANADA 41677 5267 26813 9597 
MEXIQUE 53 I 
' 
48 
F !NO occ 54 2 A63 79 
ANT NEERL 307 66 241 
• • ANT FR I 6 0 5 1605 
GUATEMALA 2 I f 8 o 7 6 60 
HONOUR R E I 4 0 120 2 0 
SALVADOR I 57 2 0 129 8 
COSTA R I C 56 2 173 389 
PANAMA R E 4 2 8 109 260 50 I 
CANAL PAN 915 915 
VENEZUELA 18664 3779 5567 9106 2 I 2 
COLOMBIE I 575 50 85 1440 
SURINAM A60 4 8 188 224 
• •GUY AN F 2 9 7 2 9 7 
B RE 5 I L 2485 1782 2 700 I 
PERDU 20~6 697 998 361 
CHI L I 2366 6 2 762 1542 
PARAGUAY I 2 J ll 92 
URUGUAY I I 9 5 482 237 476 
ARGENTINE 14585 5 J 9 2842 10957 247 
CHYPRE J 6 9 7 6 2 0 J 5' 25 II 
LIE! AN 2227 6 9' I 4 I I 25 97 
SYRIC A76 I 57 J6 212 71 
IRA K 47409 13042 31950 2417 
IRAN 71712 4357 2669 I I 6 63972 598 
ISRAEL 5350 674 1937 2679 60 
.JORDAN IE 294 24 270 
KOWEIT I 2 I 6 403 JO I 9 9 413 
JCEN I 7A 5 144 25 
PAKISTAN 9565 353 3407 7 5483 J I 5 
INOE 6302 1576 I 0 S 1 3672 J 
CEYLAN I I 8 4 77 as 9 248 
CHIN CONT I 2 I 86 35 
COREE SUD 1369 6 0 1309 • JAPON 4 7 52 I 3 I 9 1300 239 1894 
FORMOSE 355 98 257 
HONG KONG 3474 7 5 I 018 2381 
THAI LANDE I 8 3 8 lOS 1362 371 
CAJo!BODCE 417 21 7 389 
V IE Ttl suo 403!: 1816 830 1389 
PHILIPPIN 2 2 8 2 942 I I 54 186 
MALA ISlE: 1793 342 I 3 I 0 J4 I 0 7 
SINGAPOUR 2573 245 I 254 1074 
INOONESIE ti I 2 7 2 0 2 8 A20 196 3483 
AS IE PORT 389 55 285 '7 2 
AUSTRAL IE 39ill 1394 I 8 8 3 641 
N ZELANDE I 8 7 6 I 8 I 
• N GUIN N "7 24 223 
•OCEAN F R 6A7 647 
PROV EORD 9 c 90 
VALEURS L'NITAIRES EINHE ITSWERTE 
" 
0 N 
" 
E I 0 4 I 0 I I 0 4 I I 9 105 185 
c E E I 0 I I 0 I 102 12:) 100 
Elnhertswerte: $Je ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Wareh. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Ban des. 
Janvier Decembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab.l 
BestlmmunR; j Desrinat/on 
;---CST 
EWG I France l Belg.- Lux.1 Nederland !Deutschland I ltalia 
CEE illlt) 'I 
• A 0 fol 
P·TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
108 
I 0 6 
I 0 8 
107 
108 
99 
I 0 C 
9 7 
I 0 2 
!06 
105 
II I 
I I 8 
122 
X 673•42 PROfll LOURD PALPLANCH AC CARB SCHWERE PROFILE SPUNDW A QU ST 
VALEURS 1000 DOLLARS 
Pt 0 N D £ 
673•43 PROFIL LOURD PALPLA~CH AC ALL 
SCHWERE PROFILE SPUN9W l£G ~T 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E 
X 673•51 PROFILES LECERS EN ACIER ORCIN 
LE ICHTE P~GF ILE A MASSENSTAHL I VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 f 164806 35600 74797 2066 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LVX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIS•HALTE 
_YOUCOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
U R 5 5 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BY E1 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• N 1 G E A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONC LE'O 
oAUANOA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB IOU 
oHAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
• ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
DOMINIC R 
FINO OCC 
ANT N~:ERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOU~ RE 
SAlVADOR 
NICAA~GlJA 
COSTA RIC 
PANfiMA RE 
CANAl. PAN 
VENEZUELA 
COLOMO If. 
48960 14215 15251 961 
7052 6464 454 23 
108563 14919 59085 1022 
25128 3828 9218 585 
39627 5486 28973 54 
IT 7 5 ~ 
2681 
14843 
13356 
63.t.5 
662 
2J 
607 
2948 
4297 
2085 
4455 
6 I I 3 
2872 
3781 
7 .. 
J6 
728 
2048 
1068 
2790 
I 0 2 
768 
3520 
2 I 5 
4 6 J 
4)8 
1036 
3631 
505 
61 
7 I 
78 
293 
I 2 I 
126 
57 
I I 0 
797 
88 
76 
49 
496 
61 
I 5 
4J 
I 9 0 
I J6 ,. 
7 2 
I 4 2 
3:::5 
69 
162 
144 
4 2 
275 
44 
68 
I 4 6 
230 
I 4J 
61 
329 
49 
I I 0 
35272 
4355 
2 8 
•• I 45 
2 a 
225 
2 I 6 
.. 
245 
30 
242 
1 ,, e 
65 
2 52 I 
418 
1884 
I 4 I I 
7687 
323,3 
I 0 
26 
289 
252 
282 
99 
2471 
136 
569 
444 
3 
2 
124 
7 3 
I 0 3 
6 
6 5 
293 
I 
3 
955 
3573 
50 l 
2 
4 
I 0 
I 2 I 
126 
57 
I I 0 
796 
20 
76 
496 
7 
I 5 
43 
2 6 
135 
55 
72 
I 3 3 
I 
2 3 0 
I 4 2 
3 
I I 0 
:5327 
I 59 
2 2 4 
17 
I 6 
7 
9 
7 
6 3 
2 2 6 
., 
I 36 4 
7556 
5242 
1089 
I 9 2 
7 
4 6 4 
1·1 8 4 
2 2 3 4 
44 I 
):,) 7 6 
7 .. 
7 
2974 
16 
28 
60 
1232 
516 
I 496 
9 6 
2 7 
7 34 
25 
208 
I 
I 
32 
II 
28 
146 
3 
38 
I I 5 
JH 6. 
!53 
6 2 
220 
J6 
59 
I I 3 
I 
55 
300 
4 9 
26238 
2735 
28 
18 
I 3 0 
4 
I 
168 
.. 
227 
IS 
218 
I 2 3 
2 
I 6 6 2 
3 5) 
9 I 
379 
3 7 I 
120 
2 I I 
I 
I 8 
224 
47 
26 
JB 
7 
4 3 
15 
I 
4 
I 7 
2 7 
5 
ll 
2 I 
I 8 
I 
I 
I 0 
3 
2 7 
48 
6 
12 
5 
Valeurs ullitaires: S par uru~ di! quo11t1ti t11d1qule- X: votr notes por prodUfts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
IC.9 
I I 2 
I I J 
47704 
18444 
66 
29194 
10857 
5 I I 3 
10256 
410 
~875 
1903 
249 
I!""> 
99 
1250 
1764 
1336 
2440 
2729 
22Ct. 
2>1 
28J 
3CI 
609 
435 
206 
4 I 
2 I 3 3 
176 
125 
198 
78 
55 
3 
23 
Jl 
35 
127 
I 
59 
18 
17 
27 
I 
9 
21 
54 
7 
9 
23 
3658 
1455 
15 
12 
8 
2 
I 
4 
15 
I 5 
564 
40 
I 82 
NOB 
7 3 • I 5 K 
WERT E 
NOB 
7 3 • I 5 L 
WERlE 
NOB 
73•118 
WERT E 
4651 
I 09 
45 
434:5 
640 
I 
44 
8 
! 
56 
I 57 
48C 
2 
' 348 
56 
39 
985 
635 
360 
14 
337 
29 
2 
3 
27 
10 
53 
42 
26 
~B-est-lmm-u-ng~----~--~----.----,----,1,----~ 
[ Destination EWG I France I Belg.- Lux., Nederland J Deutschland ltalia CEE I' [Jill) 
.----CST 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEAOU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
•MER BRIT 
CHYPRE 
l I BAN 
~ Y A IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
AR.AB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
IN 0 E 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
J A P 0 N 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
S I NGAPCUR 
JNOONESIE 
ASIE PCRT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N OUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS fRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE: 
ROY·UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUCOSLAV 
GAECE 
TUAOUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSl 
HONOR IE 
AOUMA"'IE 
BULGARIE 
MAROC 
••Al~ERlE 
TUNISIE 
CANARIES 
L I BYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• NIGER 
oTCHAO 
•SENECAL 
CUINEE RE 
oHT VOlTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CAB ON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAI-1810U 
2f 
42 
184 
398 
900 
2 8 5 
4 5 
I J 
52.5 
57 0 
I 3 
290 
1526 
402 
2322 
2 4 a 1 
I I 54 
446 
I 4 9 
457 
I 5 
2 4 
I I I 0 
725 
294 
160 
84 
4 7 
I 54 
50 0 
248 
64 
683 
I 0 I 5 
56 8 
483 
I 2 7 3 
89 
399 
25 
23 
54 
I 39 
14 
59 
QUANTITES 
144961:5 
451590 
53509 
943464 
203458 
:362904 
I I 0 8 .6 2 
22858 
I 2 3 I 9 3 
:2233.6 
72363 
3067 
182 
5500 
25096 
3 59 3"0 
17275 
37055 
47606 
21030 
33672 
4575 
284 
~52 2 
17506 
9 0 8 2 
2 6 I 2 0 
6 9 9 
7465 
30515 
1300 
4154 
3668 
8 9' 7 
26608 
443q 
5 I 7 
58 2 
5 J 7 
2665 
605 
1062 
4 54 
S I 2 
6472 
7 59 
561 
3 52 
4220 
56 2 
I 3 I 
3 6 J 
1722 
I I I 9 
467 
4 8 2 
I I I 2 
2602 
495 
1463 
I 2 2 5 
2 7 9 
2347 
)62 
637 
1309 
2 
I 
138 
12 
39 
13 
3 
256 
187 
I 44 
I 4 I 
32 
55 
I 3 
66 
" 
2 7 
361 
I 2 
7 
II 
17 
2 7 
308 
68 
28 
I 
51 
I I 3 
6 
54 
TONNES 
341748 
156669 
49292 
135792 
31460 
55206 
18779 
14054 
73595 
50241 
4 8 
287 
2817 
2234 
2530 
859 
I 9 3 I 7 
1349 
4836 
2234 
2 8 
9 
I I 4 6 
662 
I 0 I 7 
2 6 
6 6 4 
2853 
5 
20 
8241 
26237 
4 4 I 4 
I 5 
J6 
Ill 
6 0 5 
I 0 6 2 
454 
812 
6465 
164 
56 I 
4220 
76 
I 3 I 
363 
273 
I I I 0 
467 
482 
1075 
53 
2 4 
I ' IS. 
720 
2 6 5 
3 7 
6 
456 
98 
2: 3 
I 0 4 8 
97 
2001 
710 
9 0 
334 
I 2 4 
222 
II 
2 3 
59 5 
I I 6 
258 
127 
59 
!52 
4 5 4 
220 
19 
I 78 
877 
5 I 6 
368 
I I 0 
8 J 
195 
I 9 
I 
657213 
I 3 I 2 6 0 
3422 
522540 
80904 
258370 
I 3 01 5 
62591 
473ee 
8'206 
I 6 7 0 
45 
4166 
I 0 I 53 
19766 
3644 
15562 
6472 
5 I 
272)0 
I 34 
248 
534 
10905 
4446 
13989 
673 
198 
6948 
268 
2001 
ll 
I 2 
2 6 3 
!OS 
223 
1356 
2 I 
3 2 8 
I 0 52 
2 
2602 
4 9 I 
IJB6 
5 J9 
1840 
3 0 0 
559 
I 0 I 2 
27 
7 
I I 
3 
12 
22 
I 
2 I 
I 
5 
4 
2 
4 
I 3 
22 
59 
9361 
3533 
• 6~s 
2 7 9 3 
300 
278 
I 7 I 3 
I 2 0 I 
3 4 I 
439 
8 
8 4 
I 6 2 9 
332 
I 6 5 
2 8 I 
I 4 
67 
3 I 
6 
7 
I I 4 
190 
4 2 
6 
26 
145 
10 
I I 4 
2 0 
2 
I 7 
70 
2 
2 
27 
389 
42 
20 
6 
6 
353 
I 0 
64 
I 0 
170 
1484 
1003 
57 
147 
I 
I 
177 
242 
24 
26 
25 
25 
2 
34 
6 
I 8 
197 
66 
22 
I I 0 
1099 
6 
9 I 
HENCEN 
40084.(, 
159779 
417 
240647 
8 3 I 1 I 
49028 
97290 
2366 
46548 
13575 
910 
I 2 9 
963 
10495 
IJ598 
109:36 
20353 
20941 
I 53 0 I 
1573 
2 I 9 9 
1904 
5052 
3642 
1885 
I I 2 
17430 
918 
922 
J 3 9 0 
680 
J63 
13 
248 
255 
252 
I I 3 2 
7 
499 
I 4 8 
2 54 
7 
77 
I 53 
505 
65 
78 
227 
80 
I 49 
I I 8 
75 
26 
3 I 0 
• 
I 3 9 
I 4 
TDNNEN 
40449 
349 
287 
38852 
5130 
I 9 9 
I 50 
862 
4262 
2 
2 
I 
2961 
213 
290 
9229 
6491 
3284 
I I 4 
3227 
257 
5 
8 
207 
66 
29 
460 
2 7 9 
E1nheitswerte: S 1e ausgewresener Mengene•nhe1L- X. srehe .m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
367 
janvier-Oecembre ·-' 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 1 l I I .I I De;:ti~ Jo--E-~_E_:_ ...... _F_•_•nce __ .._a_el_g_.-_L_u_x ....... _N_ed_er_land-....L.De-uts_,_Bc_:_,•an_d.._l_'_tal_ia---1 
•HAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS' 
UN SUD AF 
• AN C 'A E F 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
DOMINIC R 
F IND occ• 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADO'R 
NICARAGUA' 
COSTA RIC 
PANA"'A RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
fQUATEUR 
BRES ll 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
CHYPRE 
L I BAN 
5 Y R IE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CO~EE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBODGE 
V I E TN S U Oi 
PH I l I P PIN' 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oN GUIN N 
•OCEAN FA 
PROV BORO 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E: 
C E E 
•A 0 H 
P •T lERS 
AELE 
&MER NRD 
FRANCE 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• ... 0 "' 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
ALLEM FED 
IT A L IE 
AUT RICHE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AHER NRO 
1879 
I I 4 0 
4 7 2 
2 J 3 7 
315 
1305 
323139 
39765 
276 
I 6 2 
1387 
205 
1736 
1973 
4) 2 
2 1 4 a 
250 
2256 
I 3 1 I 
642 
22476 
3578 
2. 0 
326 
1584 
1768 
7850 
2249 
400 
9 4 
4'371 
4 I 7 0 
I 49 
2149 
IJSOJ 
35&8 
I 9 6 2 1 
21849 
I 0 2 I 9 
3678 
I 2 I 6 
4064 
I )6 
220 
9706 
6126 
251.7 
1439 
59 3 
8 3 3 
1356 
4190 
2298 
522 
5925 
8 9 I 0 
5070 
4225 
I I 8 4 9 
7 SA 
3167 
I 9 0 
93 
45 5 
8 7 2 
89 
I 0 2 
VALEURS 
I I 4 
108 
132 
I I 5 
I 2 4 
109 
1879 
I I 3 8 
30 
I 3 0 5 
53618 
1588 
I 7 2 9 
I 56 
3 
I 3 2 
41 
89 
68 
624 
2083 
209 
2 5 
3 
1252 
I 3 
I I 5 
263 
149 
3 0 
2316 
I 59 7 
I 51 3 
I I 7 7 
292 
496 
I I 9 
6 2 5 
2 5 
4 
242 
3556 
iDS 
66 
I 43 
I 56 
I 6 7 
2299 
634 
277 
I 3 
501 
4 
I 0 8 4 
45 
4 55 
UNITAJRES 
104 
91 
I 3 i 
I I 0 
122 
99 
2 
437 
2275 
3 I 5 
2 3 4 1 7 7 
24!93 
276 
I 6 2 
1244 
.3 4 
6 
I 7 I 6 
409 
1994 
174 
2038 
I I I 8 
IS 
15297 
3046 
226 
124 
I 3 2 3 
6329 
2086 
J4 2 
58 
3862 
936 
2028 
9 I I I 
609 
16493 
6831 
798 
2682 
!003 
1891 
96 
2 I I 
5044 
1369 
2259 
I I 0 6 
446 
1343 
3 6.8 0 
2 0 8_3 
166 
168 I 
7666 
4 56 6 
3 2 I I 
1032 
6 9 9 
1773 
I 4 5 
• 
I I 4 
I I 6 
I JJ 
I I 3 
I I 4 
I I 2 
5 
56 
289 
II 
2 
70 
I 
2 7 
12 
10 
9 
2 I 
194 
64 
5 
13 
14 
16 
17 
49 
I 7 
94 
.205 
I 
II 
I 
Je2 
9 
10 
4 4 
5 
2 4 
90 
I 
86 
102 
221 
272 
I 8 I 
209 
PROFILES LEGERS AC FIN AU CARB 
LE ICHTE PROFILE A QU STAHL 
VALEURS 
I I 8 
86 
5 
28 
I 9 
I 6 
57 
I 2 
I 4 
QUANTITES 
397 
308 
• 8 0 
46 
51 
24 6 
I 0 
26 
VALEURS 
2 9 7 
6 4 
J9 
5 
2 0 
I 6 
,. 
I 2 
14 
TONNES 
91 
3 5 
6 
49 
36 
24 
I 0 
26 
UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
Valeun unitc11res: Spar un•tf! de quontitf! lndlquh- X: vo1r notes par prodwts eQ Ann~xe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
35055 
13973 
I 4 I 
I 0 I 
74 
20 
I 0 
25 
129 
109 
4938 
323 
14 
8 
233 
1701 
269 
163 
4 5 
31 
381 
2 54 J 
77 
597 
92 
1598 
I J I 2 7 
8859 
500 
IJ4J 
12 
5 
16.26 
I I 8 8 
le3 
267 
I 4 7 
448 
13 
3 5. 
49 
169 
1945 
566 
222 
977 
10226 
50 
JIO 
I J 7 
426 
146:3 
1090 
665 
253 
2783 
I 2 
872 
89 
E INHE.I TSWERTE 
I I 9 I I 5 
I I 5 3 I 2 
I 2 I I I 2 
I 3 I I 2 5 
104 
NOB 
7 3 • I 5 M 
WERlE 
54 
47 
16 
31 
"!ENGEN TONNEN 
:S06 
273 
3 I 
10 
51 
222 
EJNHE ITSWERTE 
Bestimmung l Destination 
,esT 
X 673·53 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLE"'l FED 
I T.!. L 1 E 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
Y'OUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRJE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
PHILIPPIN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
fiNLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPP IN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
X 674•11 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LIJX• 
PAYS BAS 
ALLEM ffD 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 So 
ALL•M•EST 
EWG 
CEE 
PROFILES LEGERS EN AC ALLIES 
LE ICHTE PROFILE A LEG STAHL 
VALE.URS 
1734 
697 
I J 
1020 
553 
9 4 
188 
37 
I 2 2 
64 
306 
I J 
6 I 
I 5 
28 
6 0. 
<9 
II 
J> 
2 3 
30 
., 
25 
I 2 
94 
34 
13 
16 
12 
2 2 
19 
OUANTITES 
3 0 2 9 
157! 
I 3 
I 450 
57. 
I 2 I 
8 9 9 
4 7 
I 8 I 
60 
J 8. 
I 2 
75 
23 
25 
399 
27 
JJ 
6 4 
J4 
6J 
I 8 
29 
•• I 2 I 
60 
I 7 
68 
20 
•• 
37 
VALEURS 
572 
6 4J 
703 
963 
1000 DOLLARS 
4 54 J 
I I 6 
I 3 
325 I 
I 58 
7 I I 
18 
48 
41 
9 
9 
5 
I 43 
I 
5 
9 
9 
I 5 
7 I 
I 6 
6 
5 
6 
TONNES 
531 
144 
12 
377 
I 7 5 
54 
I 6 
J9 
56 
3 I 
9 
146 
I 
19 
38 
I I 
I 8 
54 
25 
I 0 
7 
5 
UNITAl RES 
ass 
806 
862 
903 
TOLES FORTES ACIER OROINAIRE 
GROBBLECHE AUS MASSENSTAHL 
VALEURS 
I 9 8 I 3 6 
1011809 
2503 
90828 
37645 
2483 
511928 
6347 
21007 
7338 
15189 
52 4 
2 J 
I 2 7 I 
7529 
I II I 4 
4624 
61'74 
9889 
74 
2341 
2369 
I 9 
45'76 
I 0 9 fi 
43 2 
)0 
2 9 •) 
14428 
7212 
2225 
4997 
2059 
20 
2169 
264 
2568 
2 2 I I 
I 7 
' 
194 
2 4 2 
I 0 7 
10 
1433 
163 
II 
II 
1000 DOLLARS 
33446 17401 
19261 4184 
2 o e 1 3 
13976 IJ20J 
6600 3918 
39 5 
10005 
4936 
3537 
763 
• 5 
6 
I J9 
I I 2 0 
2897 
676 
596 
I 54 7 
J9 5 
166 
7 
I 59 
8 9 
6 
290 
104) 
! 894 
I .233 
14 
243 
678 
960 
1094 
lOS 
568 
628 
405 
9 76 
9 I 
63 
ltalia 
NOS 
7 3 • I 5 N 
WERT E 
I 2 6 0 I 9 
578 ' 
6 8 2 I 2 
392 ' 
22 
188 
I 9 • 
74 
297 
4 
6 I 
I 0 
28 
261 
25 
6 
24 
I 0 
30 
6) 
I 0 
i 2 
22 
I 6 
5 
I 0 
6 
22 
'I 9 
MENGEN 
248J 
1427 
I 0 6 I 
394 
65 
899 
31 
142 
355 
I 
75 
20 
25 
253 
23 
I 4 
26 
20 
., 
I 8 
II 
59 
65 
35 
7 
40 
I 5 
69 
37 
TONNEN 
I 3 
2 
I 
I 0 
5 
E I NHE I TSWE.RTE 
507 
405 
643 
995 
1:52861 
74152 
57 
586$2 
25068 
2068 
43880 
2284 
15807 
I 2 I 8 I 
219 
17 
454 
52 3 5 
6881 
3534 
5000 
62al 
74 
1378 
I I 9 2 
12 
4 4 I 7 
907 
361 
2 I 
NOB 
7 3 • I 3 A 
WERT E 
Emhe1tswerte: S 1e ausgew1esener Mengenemh_e1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
Bestimmung I [ l l J l De~ti~ 1--E_;'_E_~ _ _J._F_ran_ce _ _J._Bel_g_.-_L_u_x_. _,_N_ede _ rt_an_d_· _,_Deu_ts:..';_:_,•an_d_,_l_'ta-lia--1 l Destination 
r- CST 
~~ l France Jllelg.- Luxj Nederland l Deu~~~and~ ltalia 
POLOGNE 
TCHEC05l 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
t•t BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
eMAURITAN 
•MALl 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
•C !VOJRE 
CttANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
oCAHEROUN 
•CENTRAFR 
oGABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
oMADAGASC 
• •REUNION 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
F INC ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
YENEZUELt. 
COLOMBIE 
GUVANE BR 
SUR IN AM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEVLAt~ 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAHBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
• N G U IN > 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T 1 E R S 
A E L E 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANEMI.RK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
24 
7684 
63 
48 
75 
774 
1259 
248 
38 
57 
200 
I 4 2 
17 
I 3 
I I 9 
53 
I 7 7 
2. 
15 
9 5 
II 
46 
II 
63 
lOS 
2U 
I I 5 
10 
253 
37 
44 
I 9 6 
109 
48 
I 4 7 
1299 
I I 6 4 
2 0 
261 
I o 8 
9 3 
31 
I 3 
I 7 
478 
42l 
I 2 3 
94 
927 
8 9 2 
82 
3 2 
8 l 
1033 
I 5 I I 
I 2 4 
4 7 
J5 
201 
5248 
84 
I 32 
259 
I 6 I 
128J 
49 
132 
9 I 
21 
1 0 5 J 
5062 
96 
I I 2 
573 
7 9 
1004 
I I 0 
I 4 3 
25 
37 
300 
I 4 8 
7 0 8 
254 
I 6 3 2 
8 3 
107 
44 
20 
132 
QUANT ITES 
I6732C7 
877339 
19855 
776039 
325046 
2097~ 
447976 
52997 
170046 
66306 
140012 
4 4 4 4 
2 l 2 
I I 3 3 9 
67456 
93056 
3 7 3 I 5 
54257 
8533~ 
372 
2CI2.& 
7 
6 3 
I 
685 
I 2 59 
2 3 ~· 
I 7 
l3 
I I 9 
43 
177 
l 5 
I 
II 
4 6 
II 
63 
105 
105 
48 
2 0 
93 
2 
I 
5 
6 
I 
29 
2 2 
I 
29 
37 
39 
152 
II 
6 
II 
13 
213 
I 
I 4 
3 0 
504 
4 
I 
412 
7 9 
33 
7 
7 
48 
I J2 
TONNES 
I 3 0 55 5 
6 1 4 1 e 
I 7 3 9 4 
A 56 8 'I 
19350 
199 
19209 
2 3 7 I 
:2 3 7 6 4 
2 2 I 3 4 
114 
1976 
2372 
7 8 3 
7 6 
I J I 8 G 
1626 
7 
18 
I 
26 
20 
I 9 4 
I 7 
l 
s·a 
7 
2 0 
85 
57 
266 
129 
•• I 4 
I 4 
5 
I 0 
27 
7 9 
37 
I 8 I 
253 
I 2 
I 
3 8 
578 
2 
I 
4 
83 
692 
3 7 
Ill 
I 0 I 
5 I 
lBO 
28 
7 
43 
3 
2 I 0 
2 I I 
57 
49 
323 
2 4 
5 
22 
84 
33 
I 6 9 
4 2 
9 I 
3 8 
3 2 
:?90.C.02 
164433 
1832 
124146 
56983 
3669 
8 3 0 7 5 
40262 
:s 2 e 7 4 
7 4 2 2 
389 
54 
1060 
I 0 2 58 
24578 
7807 
4999 
13268 
3 4 7 I 
1:. 7 6 I 
48 
I 
I 5 
22 
2 0 
6 8 
' 6 3 
2 7 
I 
:1.26 
2 
I 3 
80 
I 
I 774 
236 
I 0 
2 2 
13 
146923 
36186 
106 
I I 0 6 3 3 
32754 
I 
I I 3 7 0 
I 50 3 4 
9668 
114 
2036 
6154 
8802 
9 0 I I 
8€0 
4 9 54 
4iiS:9 
3452 
Yaleurs unitaires: $ por umte de quanmt lnd1quee- X: voir notes por prodUJts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
24 
2080 
4 ., 
7 5 
89 
7 
20 
56 
152 
I I 5 
19 
59 
50 
98 
8 
195 
30 
24 
I I 0 
90 
I 0 I J 
1055 
20 
195 
74 
I 5 
IJ 
• 399 
391 
38 
56 
70} 
614 
70 
4 
41 
I 0 0 4 
896 
I I 8 
46 
31 
79 
4 I 7 8 
34 
I 5 
147 
97 
877 
2 I 
44 
33 
I 8 
8 I l 
2573 
35 
62 
I 6 I 
79 
440 
I I 0 
I I 9 
17 
IS 
I 3 7 
81 
532 
195 
1471 
45 
75 
40 
7 
HE"'CEN 
I 105327 
609242 
52} 
A95571 
2 I 59 S 9 
I 7 I C b 
35273J 
18754 
127413 
I I 0 3 4 2 
1905 
I 58 
4125 
46420 
57097 
2 7 8 4 5 
44.228 
54 j 6 2 
)72 
I I 57 5 
I 0,.. N ( 1\ 
ESPAGNE 
GIB·to:ALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
U R 5 S 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOJ,JOAN 
•MAURI TAN 
• HAL I 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
.c !VOIRE 
GHANA 
•0,\HOHEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMB I CU 
•MAOAGASC 
• •REUN I ON 
RHOD NYAS 
ETATSUNJS 
CANADA 
HEX I QUE 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHVPRE 
l I BAN 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K OWE IT 
ADEN 
PAKISTAN 
JNOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAHBOOGE 
YIETN SUD 
PHILIPP!N 
MALA !S!E 
SINGAPOUR 
INDONESif 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
• OCEAt~ FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
18914 
I 4 6 
3 53 '• 6 
9843 
3503 
I 5 I 
I A 8 7 
I 4 I 
57 ll 3 tj 
... 
3 6 6 
540 
6 2 0 7 
9552 
1969 
359 
523 
I 56 I 
1 2 9 6 
I 2 I 
I C 7 
9 59 
430 
I 4 8 2 
2 4 2 
127 
8 3 6 
I o 8 
3 7 5 
9 2 
4 6 5 
842 
2169 
I 0 I 2 
93 
2.&86 
379 
4 I I 
1697 
886 
377 
1420 
I I 6 55 
9 3 2 0 
169 
23.44 
900 
782 
288 
I I 7 
I 7 I 
3621 
3 I 7 6 
I I 0 3 
8 0 9 
8 J I 2 
8357 
774 
254 
704 
6 8 59 
13200 
9 8 2 
"o·6 
294 
1844 
.46456 
792 
I I 0 41 
2400 
1445 
10997 
4 43 
I 0 2 2 
171 
2 0 I 
9 6 I 0 
41820 
890 
I 0 59 
6299 
7 4 I 
16862 
9 3 I 
I 52 5 
2 4 2 
353 
2843 
I 3 4 6 
6 9 1 I 
2563 
14754 
7 9 4 
838 
J32 
162 
1086 
VALEURS 
I l 8 
I l 9 
126 
I I 7 
I I 6 
I I 8 
4 5 
6 I 
50 
465 
7 
5373 
9 55 2 
1858 
I 2 I 
107 
9 59 
34 I 
1482 
I 2 7 
I 0 
108 
375 
92 
4b5 
8 42 
854 
J71 
199 
7 8 2 
I 6 
3 0 
8 
4 5 
65 
7 
284 
l 6 I 
l 5 
139 
370 
31 I 
1440 
I I 5 
54 
106 
I 2 5 
2139 
8 
130 
251 
4639 
2 8 
l 4 
4 7 6 5 
2 2 
3 
768 
2 7 2 
•• 87 
418 
1086 
UNITAl RES 
Ill 
107 
128 
l09 
106 
I 2 9 I 
6 3 
I 4 59 
768 
6 9 
I 487 
6869 
5 I 
172 
I 2 
255 
25 
69 
I 8 7 
1722 
I 57 
9 
567 
70 
I 8 4 
6 8 I 
32 
552 
2438 
1231 
33 0 
I 2 I 
I 3 6 
I 
55 
8 9 
266 
654 
328 
1683 
2507 
9 3 
I 3 
309 
5007 
20 
6 
32 
859 
6320 
358 
895 
909 
478 
1690 
248 
7 0 
399 
34 
1832 
1590 
530 
410 
5790 
287 
50 
203 
7 6 I 
339 
1536 
423 
9 8 4 
3 53 
257 
3 I 
I I 5 
I I 7 
114 
I I 3 
I I 6 
I 0 8 
8123 
726 
458 
35927 
4 I 8 
5 
133 
I 0 
I 0 
188 
156 
461 
137 
31 
207 
7 
20 
1907 
I 4 
2 
84 
590 
I 0 
II 
16776 
4028 
2 4 
83 
I 8 3 
106 
I I 8 
I I 6 
I I 9 
120 
TOL FORT LARC PLATS AC FIN CAR 
GROBBLECHE U BREITFLST A Qu ST 
VAlEUAS 
60 
52 
2 
57 
51 
2 
lOCO DOLLARS 
9 4 55 
83 
33887 
0 2 8 8 
2976 
l04 
141 
14588 
3 59 
540 
034 
60 
184 
5 I I 
I I 4 3 
I C 36 
60 
173 
506 
467 
855 
7 4 
1 9 1 9 
309 
227 
1006 
868 
9 0 I 8 
6088 
169 
1826 
623 
I )4 
I I 6 
86 
3063 
2865 
384 
474 
6208 
56 58 
681 
34 
373 
6720 
7823 
942 
4CO 
262 
674 
36789 
305 
153 
1385 
842 
7084 
I 9 5 
354 
324 
167 
7 5 I 6 
I 8 8 I 5 
332 
575 
I 53 4 
74 I 
7022 
931 
1236 
168 
I 4 7 
I J 1 4 
726 
5369 
1970 
IJ 169 
44 I 
58 l 
J G I 
56 
E INHE ITSWERTE 
120 
122 
I I 8 
l I 6 
I 2 I 
NOB 
7 J • I 50 
lrfERTE 
2 
Elnheitswerte:$ Je ausgew1esener Menceneinhelt- X: s1ehe 1m Anhang Arlmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniibentellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-D6cembre -' 1961 - januar-Dezember -export Tab.l 
Bestimmung I I I I ,I I De;:ti~ST f--E_i'_E_:_.....L_F_ran_ce_...J...B_ei_•_··_L_u_•_· J.....N_ed_er_l_an_d...LDe_utsch_I:.:.B.:.:R:.:.'Ian_dJ....I_Ita_l_i•--1 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX· 
ALLEM FED 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
ALLEH fED' 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A l IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAY 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AOUMANIE 
••ALGERIE 
I!CYPTE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRC 
6 7 4 • I 4 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AHER NRD 
6 4 
4 4 
2 I 2 I 
2 9 2 9 
OUANTITES TONNE$ 
235 228 5 
209 205 3 
I 0 I 0 
15 1'3 I 
1 .l I~ 
85 85 
I I 9 I I 9 
VALEURS UNITAIRES 
TOL FORT LAAG PLATS AC ALLIES 
GROSBLECHE U BAEITFL A LEG ST 
YALEUAS 
"''7 2 6 9' 
I 6 
I 4 57 
7J I 
2 
605 
25) 
I I 8 6 
29 
620 
179 
2 5 
2 8. 
)2 
)55 
)6 
98 
)8 
23 
7 I 
I 0 
2 5 
I 6 
86 
2 0 
96 
)6 
~UANTITES 
5985 
'8 1 ' 
56 
2 I 2 I 
822 
2 
I I 4 5 
4J I 
1405 
128 
704 
120 
26 
417 
67 
• 53 
54 
97 
.. 
25 
I 70 
II 
2 5 
56 
•• 20 
430 
JJ 
1000 DOLLARS 
103 5 
6 s 2 
I 6 
23 2 
9 I 
I 
29 
28 
7 
II 
I 6 
TONNES 
340 
233 
56 
53 
29 
2 
I 0 I 
120 
10 
I 8 
4 
7 
I 
I 5 
56 
2 I 
I 4 
VALEUR$ UNITAIRES 
696 303 
7 0 6 
687 
889 
LAAGES PLAT$ ACIEA OROINAIAE 
BAEITFLACHSTAHL A MASSENSTAHL 
VALEUR$ 
12868 
6989 
74 
5762 
2849 
519 
2197 
I 3 6 ., 
61 
745 
4)6 
ISO 
1000 DOLLAHS 
2248 28 
479 
I 3 
1757 27 
9 2 8 2 3 
218 
Vafeurs unltalres: Spar unite de quant1te mdlquee- X: voir notes par prodults eo Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
HENGEN TONNEN 
2 
I 
I 
E I NHE I TS"ERTE 
NOB 
73•15P 
MER T E 
4 0 58 I 
2626 
1432 
721 
2 
604 
252 
I I 57 
61) 
179 
24 
283 
J2 
350 
34 
96 
)7 
2) 
7 I 
I 0 
14 
86 
20 
96 ,. 
MENGEN 
562) 
3565 
2061 
792 
2 
I I 3 9 
428 
1:304 
694 
I 2 0 
25 
4 I 2 
67 
4)5 
so 
90 
23 
25 
170 
II 
10 
66 
20 
4)0 
)I 
TONNEN 
I 
I 
E INHE I TSWERTE 
722 
737 
69S 
910 
NOB 
7 3. c 9 
WERlE 
8309 06 
5 I 0 6 I 7 
3203 JO 
1457 5 
I 5 I 
Bestimmung !Oestlnotion ;-CST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YPUGOSLAV 
GAECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
YIETN SUD 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
PADV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
I A A K 
IRAN 
KDWE1T 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
X 674·21 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T IERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELGoLUX· 
PAYS BAS 
AlLEH FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANOE: 
lALANDE. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGtH 
G 18 ototALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE. 
TURQUIE: 
EWG CEE I France I ae11.- Lux., Nederland~Deu~:,•and I ltalia 
J I 4 7 
3 8 4 
I 5 52 
845 
I 0 6 I 
67 
386 
2 9 7 
260 
559 
1304 
ISO 
I 49 
7 9 
177 
7 5 
II 
568 
19 
50 
I 3 
489 
3 0 
56 5 
13 
I S I 
,. 
50 
94 
54 
I 7 
75 
38 
OUANTITES 
111773 
63162 
585 
4 7 7 9 I 
24745 
4 9 4 9 
29881 
J288 
I 2 7 I 8 
8053 
9222 
... 
J457 
2436 
1756 
4849 
I I 7 2 4 
996 
1262 
459 
I 2 2 5 
628 
72 
4513 
I 5 S 
386 
I I 5 
II 6 f 3 
286 
3 7 4 6 
I l8 
1325 
I 32 
44 7 
747 
520 
I 6 5 
717 
240 
VALEURS 
I I 5 
Ill 
I 2 I 
I I 5 
lOS 
218 
S30 
339 
7 
I 9 
17 
388 
5 
12 
I 0 
I J 
so 
I S 0 
39 
I 
49 
J 
II 
TONNE$ 
20974 
13737 
469 
6769 
3988 
1458 
2003 
3 
7909 
382~ 
6 I 
I 6 I 
5 
166 
3556 
3 
40 
.. 
90 
I I 2 
386 
1458 
)20 
I 0 
I 
4 4 I 
30 
9J 
UNITAIRES 
lOS 
I 0 I 
I I 0 
I 0 9 
103 
2 2 J 
212 
I 5 
31 
I 
240 
106 
9 
3 7 0 
I 8 5 
27 
26 
2 I 2 
I 3 
2 I 6 
2 
I 2 
I 4 9 
9 
2S 
46 
8 
54 
2 0 26 2 
4246 
I I S 
15902 
8296 
2018 
I 8 9 J 
I 9 I 9 
I 4 2 
294 
8 
2 I 8 6 
900 
4 9 
J281 
1668 
26 I 
228 
I 9 1 9 
I I 5 
1998 
20 
12S 
1 3 I 0 
83 
277 
450 
7 5 
52 6 
II ( 
I I 3 
I I 0 
I I 2 
I 0 8 
2 I 
213 
2 
I 
2 I 0 
I 8 2 
I 6 2 
5 
I 9 
2 0 
TOLES ~OYENNES ACIER ORDINAIRE 
HITTELBLECHE AUS HASSENSTAHL 
VALEURS 
59 0 3 0 
25425 
1489 
30618 
15520 
234 
7212 
2588 
3 I 4 0 
1 I I I 4 
1 3 7 I 
53 
13 
190 
I 2 8 I 
4276 
6 7 9 
3 I 9 3 
4922 
I 7 8 7 
5 I 0 
., 
7 0 7 
2 9 9 
9 0 
16858 
7994 
1039 
7823 
4344 
6 
927 
249 
6037 
7 8 I 
I 
I 2 
3 2 5 
7 2 I 
I 7 3 
6 3 9 
2289 
369 
I I S 
I 3 
I 
6 
20 
1000 DOLLARS 
16914 2681 
941:3 1793 
I 7 3 2 
7328 883 
366J 340 
20S 
2262 
2 2 I I 
4529 
J9 I 
I 7 
• I 2 I 
466 
I .4 59 
232 
68J 
483 
s 53 
S3 
4 
I 
I I 5 
• 
71 
I I 54 
'9' 74 
• 
I 
69 
I 7 I 
3 
4 I 
53 
20 
2909 17 
166 
1340 
691 
66 
I I 7 I 
172 
250 
170 
7 2 7 4 
ISO 
I I 7 
67 
168 9 
36 
3S6 
6 
I 2 3 
28 
S24 
2 
5 
I 
6J 
8 
6 
I 0 
MENGEN 
69780 
4S073 
2 4 7 I 0 
12256 
1473 
27886 
1285 
10796 
5106 
4H 
I 0.4 I 
I 3 7 5 
1697 
1383 
6484 
993 
961 
405 
I I 6 I 
290 
2594 
43 
1207 
266 
II 
TONNEN 
S44 
104 
200 
23 
I 0 4 
16 
.. 
7 2 
J 4 I 3 I 3 
14 
49 
6 
.445 25 
70 
60 
98 
240 
£.I NHE I TSWEATE 
I I 9 
I 13 
130 
I I 9 
103 
13027 
4 I I 8 
10 
8899 
4883 
23 
2905 
408 
6SO 
( 2 s 
29 
9 
56 
NOB 
7 3 • I 3 B 
"£ R T E 
9550 
2107 
265 
5685 
2290 
195/i 
99 
4 0 4 I 7 
944 981 
271 
1830 
990 1107 
680 I 85 
3 7 2 55 
• 83 622 
4 5 I 3 2 
62 • 
E•nhe1tswerte: $ Je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier Dkembre - 1961 - januar·Dezember export Tob.2 
Bestlmmung 
J Destination 
r- CST 
E~~ I France I Belg.-Lux. I Nederland I Deu~B~~11and I ltalia 
AlloHo£ST 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARit:: 
MAROC 
o •ALGER If 
TUNIS IF 
CANARIES 
L I BYE 
E.GYPTE 
SOUDAN 
oHALI 
oTCHAO 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C !VOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAHE'ROUN 
•GABON 
oCONG SRA 
•CONC L£0 
oRUANOA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OlJG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMB IQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
DOMINIC R 
F IND DCC 
• • ANT FR 
GUATEMAL.6 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE 8-R 
SURINAM 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT IN( 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
CHIN CCNT 
JAPON 
HONG I<.ON( 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
•OCEAN fR 
PROV 80RD 
PORTS FRC 
H 0 N D £ 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
27 
433 
753 
2 I 9 
306 
8 6 0 
I 39 
35 
4 7 
I 4 6 
61 
II 
I 4 
7 2 
I ' 78 
4 9 
II 
93 
II 
I 6 
I 7 
6 I 
I 52 
I 7 
48 
I I 
88 
12 
28 
6 I 
4A 
22 
63 
I 6 I 
73 
I 2 
I 2 
5 I 
4 9 
4 0 
3 I 
46 
46 
I 9 
l 4 
1000 
339 
I 3 
28 
50 
433 
42 
II 
28 
5 I 
194il 
4 4 
I 4 9 
22 
3 I I 
J52 
1243 
2 I 
45 
89 
53 
6 4 9 
1337 
67 
20 
183 
2 0 0 
63 
31 
80 
I 2 5 
3 2 
2 2 9 
2 4 
I 2 
I 4 I 3 
8 I 
QUANTITES 
473126 
207598 
10932 
246831 
I 25566 
2013 
55984 
19026 
26975 
91f.64 
13949 
336 
I 0 I 
I 6 6 1 
I 0 8 I 8 
33810 
54 3:!! 
26652 
40872 
13034 
)148 
I I 6 
4344 
2296 
852 
174 
2 8 2 4 
5809 
18 
2 
423 
3 
2 5 a 
600 
I 39 
8 
I 3 
7 
II 
I 4 
72 
I 
7 8 
I 
II 
4 
II 
I 8 
I 7 
6 I 
44 
22 
2 
6 
49 
7 
9 
14 
6 
2 
I 4 
150 
30 
I 
79 
16 
451 
I 2 
46 
I 
74 
34 
493 
2 
15 
3 I 
2 5 
444 
I 0 
2 
I 6 8 
2 
2 2 
I 6 
2 
21 
I 2 
TI)NNES 
142940 
68543 
8076 
66328 
3 6 9 7 9 
5 5 
8577 
2 3 6 3 
4 9 8 4 2 
1 7 6 I 
4 
I I 6 
2908 
.6 I 4 9 
I 50 8 
5755 
I 9 4 2 .6 
2739 
6 I 0 
35 
40 
155 
I I 6 
17 
J350 
2 0 
I 
2 0 
I 7 
6 8 
i43 
I 7 
35 
4 
6 5 
8 
2 0 
53 
5 I 
138 
• 7 
e 
I 2 
25 
2 6 
I 8 
I 5 
3 ' 6 
186 
229 
I 0 
I 0 
25 
253 
27 
8 
20 
I 4 
247 
.. 
7 I 
6 
I 7 9 
7. 
I 6 2 
I 0 
2 6 
33 
53 
105 
20 
7 I 
I 5 
I 5 
200 
)2 
I I 
44 
7 7 
19 
7 0 
I 8 
l 4 4 I 2 2 
80392 
I 2 2 2 
62512 
2 9 5 4 5 
1769 
1 a 1 s s 
19420 
37891 
4326 
I I 7 ,. 
1022 
3 9 9 7 
II 4 6 7 
I 9 8 I 
~ 6 I 0 
J440 
4899 
681 
33 
5 
I 0 3 I 
30 
9 
423 
3 
2 • 
I 3 
16 
I 9 
18088 
12086 
17 
s 9 e 4 
2 3 3 2 
758 
6 9 7 2 
3573 
7E3 
3 4 
I 
I 0 
520 
l I 2 I 
2 2 2,. 
361 
I 3 ~· 
10 
::>8 
2 7 ':, 7 
Valeun unitaires: $ por un•t~ de quont1te md1quee- X: ~ou notes #)or prodUits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
s 
3 
2 I 6 
4 8 
12 
25 
31 
49 
31 
19 
9 
13 
23 
I 
6 
8 
l 0 
17 
6 
4 
26 
7 
4 
17 
6 
7 
6 I I 
80 
3 
5 
24 
I 0 I 
15 
3 
8 
2 I 
.. 0 
8 
I 2 
7 
58 
217 
I 3 0 
9 
4 
20 
159 
I J I 
6 
J 
Jl 
18 
I 4 
32 
II 
126 
3 
MENGEN 
I 0 2 9 9 I 
32988 
74 
69928 
3 6 9 I 6 
I 69 
2J836 
zes1 
5 I 9 2 
1079 
I 8 I 
66 
51:S 
.3290 
7401 
I 922 
14991 
8729 
4295 
2 53 
47 
550 
36G 
658 
50 
20 
326 
260 
I 
13 
I 02 
5 
II 
48 
270 
20 
8 
8 
458 
358 
735 
I .6 I 3 
81 
TONtJEN 
64985 
13589 
I 54 3 
42079 
1779-'l 
12635 
596 
358 
I OJ 
7 6 7 2 
8916 
I I 0 I 
I 4 6 9 
I 
3 1 a-;. 
6 s !I 
9 
2 4 J 0 
r-•s~.~ .. ~~m=m~ •• ~g~---------.-~-------.-~-------,-~-------,-~~-------~r-1-------, 
I Destination EWG France Belg ... Lux. Nederland Deutschland ltalia CEE (l!HI 
;-CST 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I S IE: 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
• H- L I 
• TCHAO 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C JVCIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
• G·ABON 
• CONG BRA 
eCONC: LEC 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYfi..A 
ZANZIBAR 
HOZAMB IOU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOU£ 
DOMINIC R 
F IND OCC 
• • ,t, NT r A 
GUATEMAL,t, 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL. PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
PEAOU 
CHill 
SOL I VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
I A At;; 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SE:OU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAl< !STAN 
IN 0 E 
CEYLAN 
BlAHA~ IE 
CHIN ..:ONT 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
·OCEAN FR 
PAOV BORO 
PORTS FRC 
H 0 N [: E 
C E E 
• A 0 1'4 
P•TIERS 
AELE 
AHEA NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 1"1 
P•TIERS 
AELE 
AMI:R NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•iiERS 
AELE 
A!'!ER NRD 
M 0 N D 1:: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
164C 
2494 
6169 
1072 
27 I 
379 
1057 
674 
88 
I I 0 
57 I 
93 
6 I 4 
426 
9 3 
746 
100 
I 4 5 
I 2 7 
447 
IC60 
100 
39 7 
• 2 
BOO 
8 I 
250 
5 34 
34 8 
I 6 9 
58 4 
1470 
5 43 
9 5 
• 2 
4>7 
387 
333 
2 54 
404 
368 
I 4 I 
I 3 I 
7 0 4 I 
2 6 4 9 
I I 4 
207 
373 
3786 
339 
8 I 
233 
'39 
I 6 I 3 7 
354 
I 2 6 I 
187 
2654 
266! 
98)3 
I 8 7 
3 6 5 
743 
462 
50 6 2 
I I 6 7 6 
7 2 4 
I 8 2 
I 6 I 4 
3288 
678 
247 
594 
I I 3 4 
3 I 8 
r 9 s e 
I 8 5 
9 2 
7322 
452 
VALEUAS 
I 2 5 
I 2 2 
IH 
120 
124 
I I 6 
2 I 
2046 
4658 
1072 
82 
88 
59 
88 
I I 0 
57 I 
5 
6 I 4 
II 
93 
33 
100 
l 4 5 
127 
447 
346 
IS9 
I 5 
55 
387 
68 
93 
135 
59 
15 
I J I 
1347 
2 6 8 
5 
7 I 6 
I 
168 
4042 
I 0 3 
379 
9 
678 
291 
4277 
20 
I 37 
266 
223 
3 8 I I 
91 
I 3 
1.666 
I 3 
186 
160 
I 7 
259 
92 
UNITAl RES 
I I 8 
I I 7 
129 
I I 8 
I I 7 
I 7 I 
s 
I 8 7 
166 
55 5 
9 9 5 
100 
J I ~ 
26 
59 7 
59 
I 8 2 
465 
2 
486 
1282 
50 7 
7 s 
9 2 2,. 
218 
138 
I 3 5 
2 54 
50 
1604 
1826 
89 
8 2 
10 
~266 
230 
6 2 
174 
Ill 
2139 
I 8 7 
622 
54 
I 670 
6 I 6 
IJ27 
•• 202 
26 5 
459 
0 9 I 
157 
58 7 
I 4 4 
128 
32SB 
J92 
9 I 
J06 
673 
I 9 I 
667 
142 
I I 7 
I I 7 
142 
I I 7 
124 
I I 5 
14 
II 
I 0 
I 7 
25 
2 
90 
2 
124 
I 
144 
40 
I 8 
6 I 
4 7 
148 
I 4 8 
148 
I 4 6 
TOLES MOYENNES ACIER FIN CARS 
MITTELBLECHE AUS QU STAHL 
VALEURS 
14 
I 
II 
2 
6 
QUANTITES TOr!NES 
3 9 2 5 
2 2 
3 7 2 2 
I 
2 I 2 I 
VALEURS UNJTAIRES 
1000 DOlLARS 
I 6 1 9 
448 
I 5 I I 
80 6 
I 7 2 I 2 0 
I-, 7 7 9 2 
390 36 
14 66 
245 6 
I 4 7 
65 
82 
203 
I 2 
5 I 
69 
83 
I 33 
36 
20 
225 
46 
23 
I 3 4 
55 
51 
3931 
553 
25 
35 
183 
804 
100 
I 8 
59 
160 
7921 
63 
90 
62 
506 
I 56 I 
1066 
71 
26 
172 
3 
1279 
I 2 I 7 
46 
25 
285 
I 43 
102 
301 
I I 0 
985 
19 
46 
25 
134 
I 9 I I 
170 
62 
53 
3163 
2651 
6430 
24 
7322 
li52 
EINHE ITSWERTE 
I 2 6 I 4 7 
I 2 _:., I 55 
I 7 2 
I 2 7 I 3 5 
I 2 5 I 2 9 
NOS 
7 3 • I 5 Q 
WERT E 
5 
MENGEN TONNEN 
13 
I 4 
I 
E I NHE I TSWER TE 
E1nhe1t:swerte: $ 1e ausgewlesener Mengenemheit- X. s•ehe 1m An hang Anmerkungcn zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellun1 BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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)lnwler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.Z 
ltalia ~~~ I I I I, .I !Destination E~: France Belg.-Lux. Nederland I Deu~:11andl 
r- ar ~------~----~------~------L-----~----~ 
AELE 
AMER NRO 
X 674•23 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TtERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT ALI E 
AOY·UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN£. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
All•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSl" 
HONGAIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
•SENEGAl 
•CONC LEO 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN CONT 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
AOYeUNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMANI£ 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
•SENECAL 
•CONG LEO 
8 RES ll 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM ffO 
IT A L IE 
ROVoUNI 
ISLAND!: 
I ALAI~OE 
NOAVFGE 
TOLES MOYENNES ACIERS ALLIES 
MITTELBLECHE AUS LEC STAHL 
VALEURS 
4540 
2340 
7 2 
2 I 2 7 
662 
662 
255 
7)6 
J9 
626 
67 
29 
2 2 
267 
JJ 
... 
7 7 
Jo 
287 
8 I 
I 6 
I 0 
69 
20 
92 
26 
14 
JO 
55 
16 
24 
2 4 
J4J 
A6 
.. 
OUANTITES 
5 s 8 c 
2227 
5 I 
J303 
709 
I 
567 
271 
693 
J6 
658 
52 
2 5 
I 6 
223 
36 
444 
63 
7 I 
2 I 2 
66 
I 5 
8 
80 
I 4 
67 
2) 
• 2 I 
50 
• I 9 
22 
1483 
46 
ISS 
2 7 2 
4) 
47 
162 
• 
J 
2 
28 
I 0 
30 
77 
I 0 
I 8 
I 4 
JO 
I 6 
I 7 
J 
TONNES 
219 
47 
JO 
I 4 I 
8 
' I
32 
II 
24 
5) 
8 
I J 
9 
2 I 
9 
20 
2 
VALEURS UNITAIRES 
814 1242 
I 0 5 I 
644 1291 
962 
1000 DOLLARS 
29 6 
5 • 
2 4 I 
I 
5 4 
2 4 
2 I 5 
I J 
19 2 
I 
I J 
I 9 
TOLES FINES NON REVET ORCIN 
FEINBLECHE N UEBERZ A MASSENST 
VALEURS 
396231 
I 8 7 55 I 
4 0 4 6 
'204533 
69753 
26> 
32313 
6901 
2 I 8 6 3 
99299 
27175 
I 9 6 4 4 
0 I 
I 4 3 t 
363C 
I A9J49 
83B~a 
2406 
63090 
13612 
II I 
5140 
271" 
62463 
I 3 ~ 4 I 
~ 3 It 
7 
,, 
764 
1000 DOLLARS 
105311 53487 
49424 18663 
1633 4 
S4251i 
22068 
6 5 
15259 
! e 7 a 
20G64 
7 6 2 J 
I 4 9 5 
9 
1 J s e 
1901 
3 4 8 I 8 
21845 
I J 
2 J 6 3 
644 
13959 
I 6$ 7 
16::SOC 
2 
259 
Vcrleun unltalres: $ por unl~ de quontit~ Jndlquee- X: voir notes por produJts CQ Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
NOB 
7 J. • I SA 
WERlE 
4165 68 
2235 ~' 
I 9 J 0 I 4 
6 7 0 3 
6 4 7 J 5 
2 36 I 6 
734 
618 
67 
29 
22 
2JJ 
J2 
4 I 3 
77 
JO 
208 
81 
15 
51 
20 
92 
26 
55 
. 
24 
326 
45 
44 
HENGEN 
5265 
2 I 2 9 
J I 4 I 
697 
I 
536 
252 
692 
647 
52 
25 
I 8 
196 
35 
434 
62 
7 I 
156 
88 
I 4 
67 
14 
67 
23 
50 
22 
146J 
44 
188 
4 
I 
2. 
TONNEN 
70 
47 
20 
4 
29 
I 6 
EINHEITSWERTE 
791 
1050 
614 
961 
7 I 7 6 I 
33334 
I 
38426 
10933 
60 
14645 
I I 0 4 
I 3 2 7 I 
4 3 I 4 
ND6 
7l•I::SC 
WERTE 
16323 
2 2 7 2 
2 
13940 
1275 
14 
46 ,, 
2 2 I ::S 
I 2 I 9 2 8 
" }4 
706 
Destimmung !Destlnotion 
r-CST 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUlA I CHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIBdlALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS I E. 
CANARIES 
L I 8 Y E 
[.GYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•MAll 
• NIGER 
•TCHAO 
•SENECAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CONG BR.A 
oCONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIOU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
F INO OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
B RES ll 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
PAAAC:UAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEVLAN 
BIRMAN I[ 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
HONG ltONt: 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPf.'IN 
MALA ISlE 
SINGAPOL'R 
INDONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
•OCEAN fR 
PROV SORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
EWG 
CEE 
ta556 
56613 
9 3 2 5 
14089 
1066 
3443 
5080 
2 4 
6 4 6 8 
J I 
I 9 2 7 
2516 
22224 
2638 
847 
9 0 4 9 
3 9 2 5 
2 7 I 2 
9 I J 
1077 
1384 
4 I 7 
I I a 7 
I 44 
163C 
174 
II' 
73 
10 
2 0 
357 
I J 
24 
109 
166 
I 0 
54 6 
4 I 
42 
52 
I 6 3 2 
I 8 
75 4. 
3 I 6 
I 6 
I 4 
39 
I 6 5 
54 
76 
2 I 
22 
2 5. 
46 
172 
JJ 
I I 
200 
5 J9 
50 
S5 
52 
57 
.. 
I 0 
2417 
2123 
14 
206 
3417 
4 9 ~ 
52 
67 
27 
899 
28088 
I I 
I 56 
460 
.,. 
1575 
4375 
2744 
219 
66 
164 
2 I 7 
I J 
I J 
1326 
6582 
596 
6 I 
1830 
2 2 7 
54 
49 
55 
I 6 
J I J 
I 5 J 
422 
69 
I 55 0 
4 J 
.. 
17 
22 
105 
3 56 3 
1566 
I 5:, 4 
5702 
24 
I 4 7 I 
1827 
5 
687 
253 
459 
aSI2 
862 
2279 
I 54 3 
2143 
4 4J 
I 0 57 
1384 
4 I 2 
8 
I I 2 a 
I 6 
II , 
I 0 
20 
357 
I 3 
109 
I 
I 0 
e 
4 I 
42 
52 
2 I 
163 
54 
7 
4 
2 2 
Ill 
!OJ 
JO 
50 
JO 
6 
• 
I 8 
I 
732 
9 2 I 
59 
I 2 6 7 
67 
5 
2 
339 
I ~3 2 9 I 
I I 
48 
I I 6 
I 4 2 
7 6 J 
6 I 0 
1746 
2 4 
I 5 
37 
2 
6 
179 
2 9 I 5 
27 
5 
1696 
J 
21 
I J 
160 
47 
2 2 
2 7 2 
... 
2 2 
QUAkTITES TONNES 
2749935 I I 030 II 
1329719 612522 
9 9 55 
3503 
t. 8 I 0 
:2362 
7 
1 s 5 a 
897 
I 9 
285 
8 I I 
686 
454 
1305 
3 2 5 
3 J) 8 
I I 0 9 
233 
I 2 9 
II 
I I 7 8 
65 
229 
I 2 I 
I 5 
67 
26 I 
1609 
I 8 
65 
2 5 
180 
I 6 
I I 
26 
2 
66 
I 
65 
I 5 
66 
J 
2 
8 I 
78 
.. 
36 
2 7 
2 • 
8 
1206 
9 I 4 
4 
!22 
5 
2 9. 
18 
I 2 
23 
239 
5235 
8 5 
234 
I 2 7 
7 6 4 
1240 
440 
I 56 
50 
I 2 5 
J 
I I 
7 
738 
722 
530 
49 
I J4 
180 
41 
)5 
I 4 
J 
I J S 
I 0 2 
I 7 5 
52 
601 
29 
746377 
357824 
3379 
I 9 
546 
l~.lo9 
• 4 
41 
27 
I I 6 
4158 
• 0 6 
I I 6 I 
I 0 I 
26 
I 
266 
I I I 
I J 
I I 0 
461 
5 
46 
8 
2 
56 
2517 
1847 
70 
I 
214 
5 
769 
IJ 
148 
:219 
347306 
125a74 
I 6 4 I 
567 
2415 
3734 
942 
276 
1315 
I I a 4 
765 
I I 7 7 
6335 
522 
1935 
277 
I 2 8 
I 24 
9 
5 
8 
68 
I 5 J 
26 
55 
I 0 
I 5 
24 
J 
II 
J 
IJ 
56 
J I 
II 
I 0 
2 I 
I 7 
I 
458 
2JJ 
2 
25 
2135 
109 
" 50 
2 
253 
588) 
I 2 
I 8 
I 
26 
463 
I I J 
J6 
I 
I 
163 
1823 
39 
7 
II 
IJ 
18 
• 77 
17 
456 
14 
14 
MENGEN 
450340 
2.21139 
ltalia 
I 8 
I J 
1042 
9 J 
94 
1000 
4312 
Jl 
7 I 
78 
2 7 6 5 
65 
336 
895 
208 
2 I 7 
J 
94 
10 
4J 
14 
I 6 
9 
I 0 
I 
I 2 
I I 6 2 
J 
90 
I 6 5 
I 5 
375 
3 
241 
"' 
42 
105 
TONNEN 
I 0 2 9.0 I 
12360 
~1nhe1tswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe lm Anhang Anmerkuna:en zu den einzelnen Waren. 
GegenDberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes, 
372 
janvler-Decembre - 1961 - januarMDezember export Tab.l 
Destimmung ~-- I I I I '1 I o.~,;~T 1--EW_c_E_~_.....L_F_r_•_nce _ _,_Bei_._ .. _L_u_._  .._N_ed_e_••_•_nd ....... _Deu_ .. _iBc_:_~·-n_d...._l_·ta-lla--1 !Destination 
.--esT 
EWG 
CEE 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELOolUXo 
PAYS. BAS 
ALLEM FED 
I TAL I.E 
ROY ·UN I 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIBoMALTE 
YOUC:OSLAV 
ALBAN IE 
GAECE 
TURQUIE 
U A 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MA~OC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oM,t.URITAN 
• HAl I 
•NIGER 
oTCHAO 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
oDAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA CUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oMAOACASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
MEX I QUE 
C U lEI A 
H A I T I 
DOMINIC R 
F INO CCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMAlA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESil 
PEROU 
CHILl 
lEI 0 l IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHVPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
,JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
IN 0 E 
CEYlAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
HONG KON( 
THA ILA"'DE 
CAMBCOGE' 
266.46 
I 393351 
47223€: 
1746 
221824 
47903 
I 47133 
690382 
222.477 
128391 
347 
9308 
24233 
I 3 I 9 4 3 
38793 
64725 
92816 
5 I 7 5 
2 4 9 53 
3 55 8 I 
I 7 5 
42563 
2 4 9 
13299 
16826 
140501 
16608 
4 7 7 4 
62227 
26638 
20343 
5996 
7084 
9843 
2922 
7468 
1008 
I I 3 6 8 
1294 
74 
5 I 6 
75 
10 
2490 
93 
173 
769 
1093 
7 I 
3823 
3 2 4 
267 
361 
9559 
I I 9 
498 
323 
2104 
IOO 
9 7 
2 3 3 
I I 6 0 
3 8 5 
564 
9 5 
. I 7 4 
., 7 3 5 
206 
I I 2 7 
2 0 8 
50 
1566 
3588 
379 
622 
333 
4 0 3 
458 
7 I 
17259 
15985 
.7 7 
1291 
I 8 4 I 4 
3306 
230 
4 I I 
199 
6 6 3 I 
208212 
82 
1096 
3 3 I 7 
2 9 6 9 
I I 8 2 4 
28704 
21396 
1612 
454 
I 2 0 ~ 
1405 
I I 2 
9 0 
8752 
43758 
4248 
4 3 I 
13088 
1295 
7 0 7 
,. . 
4 I 2 
91 
I 7 o' 8 I 
47)413 
I 0 2 I 8 5 
712 
38957 
21976 
440244 
I II 3 4 5 
4191 
56 
. 9 9 
5945 
26481 
12072 
·' 2 2 3 7 42039 
194 
I I 0 9 8 
14304 
41 
5 I 4 I 
I 9 4 3 
3466 
58106 
54 7 I 
I 6 4 4 7 
1 I I 6 7 
17357 
3022 
6960 
9843 
289, 
6 5 
8044 
126 
7 4 
516 
7 5 
I 4J 
2 4 9 0 
93 
769 
I 0 
71 
69 
324 
267 
3 6 I 
180 
I I 50 
384 
54 
28 
I 74 
712 
730 
189 
379 
244 
46 
7 3 
I 53 
6 
5982 
7J66 
412 
8074 
696 
4 2 
I 6 
2713 
105609 
82 
373 
878 
I I I 6 
6026 
632.:: 
14276 
188 
125 
326 
2 I 
41 
1394 
22453 
2 I 0 
39 
12089 
42 
2 36 
6 3 
9 53 6 
379018 
156725 
491 
I 0 7 56 4 
40394 
I 4 7 II I 
62755 
I 0 5 I 0 
56 
89:5 I 
13147 
72728 
23630 
J)645 
I ~ 5 I :S 
53 
II I 2 9 
6846 
I J 4 
2004 
6176 
4730 
2866 
8!89 
1758 
25864 
7574 
1502 
79 I 
45 
7.396 
4JJ 
1856 
928 
I I 9 
449 
1764 
9 J 7'8 
I I 9 
440 
lBO 
I I 3 0 
96 
7 9 
185 
I 0 
I 
484 
6 
491 
74 
>94 
16 
II 
6 7 I 
655 
J 0 3 
2J4 
163 
I 8 I 
58 
8 I 4 2 
6527 
J2 
72 I 
36 
2071 
I 0 I 
76 
... 
I 6 7 I 
35749 
• ~ 6 9 
I 7 I 6 
. 8 0 2 
55 9 4 
8328 
JIS6 
I I 4 J 
3 2 7 
8 59 
I 7 
91 
49 
5069 
4706 
3888 
34J 
999 
999 
495 
296 
6 9 
2 I 
II 
221420 
I 4 0 8 7 I 
78 
16242 
3109 
90951 
15572 
105644 
10 
1689 
2 I 9 4 I 
l I 3 
3 57 5 
7726 
296 
226 
167 
6 5 a 
2 3 8 0 6 
2570 
6 8 I 7 
5 I I 
I 54 
7 
1956 
805 
78 
840 
2933 
2 
3 3 
323 
3 7 
IS 
J53 
18025 
56 
7 
II 0 9 5 
458 
I 0 
I 386 
2 7 
4716 
212 
I 
faleurs unitalres: Spar unite de quantlte mdrquee- X. VG!r notes par produru e(J Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
5 
229208 
64515 
384 
97748 
58.2) 
8476J 
)2005 
7916 
2 3 5 
248 
3451 
I 0 6 9 5 
2896 
15268 
20843 
4 5 I 0 
1832 
8309 
677) 
4632 
7490 
37197 
3 o I 6 
10978 
1602 
682 
7 I 7 
79 
28 
., 
500 
753 
I 7 7 
409 
16 
58 
I 0 2 
I 6 8 
4 
18 
48 
26 ,. 
37J 
132 
2 
39 
J5 
75 
53 
167 
I 24 
5 
3014 
1722 
8 
I 4 2 
I 0 2 4 I 
SJB 
I 2> 
293 
15 
1832 
4 I 2 2 6 
90 
125 
5 
20 .. 
2868 
8 4 I 
260 
2 
I 0 
2 
1012 
9224 
1~0 
49 
36 
49 
IC7 
7 
I J 
9 0 2 9 2 
7 9 4 {I 
81 
270 
14 
I 2 0 7 6 
I 30 
I 
98 
82 
6695 
418 
598 
58 9 6 
2 8 6 4 5 
249 
3 B I 
'. 2 18526 
J78 
2121 
5784 
802 
1466 
I 0 
56 I 
56 
5 I 
2 2 5 
18 
32 
I 
2J 
81 
20 
88 
47 
I 
63 
I 
4 
62 
7 6 0 J 
8 
591 
1044 
9 I 
2 6 6 5 
21 
1250 
2659 
260 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S I NGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NDA 
AUSTRAl IE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
.A E L E 
AHER NRD 
)( 674·32 
M· 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AElE 
AMER NRD 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAOY BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ROUHAN IE 
ETATSUNIS 
IRAN 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
AlLEM FEe 
I TAL IE 
RCY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POlOCNE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUHANIE 
6UlGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNJS·IE 
ECYPTE 
• 5 E II:" E:; A l 
·CON(, lEO 
uN sue AF 
1998 
8 43 
2695 
52 6 
9 3 9 9 
245 
287 
• 2 
I 6 8 
230 
VAlEURS 
I 44 
I 4 I 
I 52 
147 
I 4 8 
I 5 I 
I I 55 
J76 
I 9 I 
2314 
2 8 7 
I 6 8 
UNITAIRES 
IJS 
137 
I 4 I 
133 
I J3 
156 
7J6 
449 
I 2 4 I 
409 
4354 
I 8 5 
I 4 I 
138 
I 7 i 
143 
14 I 
980 
I I 50 
I 54 
148 
157 
I 55 
TOLES FINES N REVET AC FIN CAR 
FEINBLECHE N UEBERZ A QU STAHL 
VALEURS 
334 
99 
I 2 
208 
106 
I 5 
24 
J8 
J3 
I 6 
5 I ,. 
58 
I 5 
I 5 
II 
QUANTITES 
630 
222 
36 
370 
176 
JO 
I I 2 
2 I 
74 
I 3 
4 8 
I I 4 
66 
JO 
52 
3 
1000 DOLLARS 
204 99 2 
79 20 
3 9 
I 19 70 2 
3 5 7 0 
I 5 
2 4 
37 
1 a 
I 
34 
58 
I 5 
TONNES 
4 I 5 
I 6 6 
20 
2}0 
I 0 5 
JO 
I I 2 
19 
35 
8 
97 
6 6 
30 
I 
I 5 
I 6 
50 
• 
I 4 2 
56 
I 6 
70 
7 0 
2 
3 9 
I 3 
4 0 
I 7 
I 3 
I 3 
VAlEURS UNITAIRES 
530 492 
562 517 
6 0 2 
TOLES FINES N REVET AC•ALLIES 
FEINBLECHE N UEBERZ A LEG ST 
VALEURS 
7 54 54 
33342 
2 2 5 
41884 
I 2 9 I I 
5 B 0 
5836 
2617 
5 I 7 7 
7 2 B 7 
12425 
1028 
4 7 
II 
1633 
1074 
4882 
738 
6692 
1282 
464 
942 
240.4 
395 
I 76 
4 6 52 
463 
2833 
1687 
8 6 8 
1509 
I 9 I 3 
65 
107 
I 6 S 
202 
I 4 
90 
2 4 c 
21293 
10030 
173 
II 0 9 J 
2081 
423 
4 I 2 
6 2 4 
4360 
4634 
797 
I 0 
6 
264 
3781 
J2 
8 7 0 
J2 
80 
507 
173 
,. 
86 
I 
241 
691 
408 
157 
133 
sa 9 
58 
I 0 7 
168 
88 
I 4 
3 8 
9 9 ° 
1000 DOLlARS 
17632 456 
6252 408 
52 
II 328 47 
3 7 0 I 2 :S 
4 
8 8 4 
1209 
347 
3812 
I 54 
1428 
248 
3 8 4 
33 2 
953 
338 
24 8 
I 7 
I 9 
3 0 
I 
4 55 7 
2 2 2 
J5 
4 I 3 
8 6 
753 
108 
I 
52 
28 
4 
269 
I 2 8 
7 
2 
I 4 
107 
18 
28J 
I I 7 
1581 
60 
230 
EINHE ITSWERTE 
I~ 9 I 59 
I 5 I I 8 4 
I 68 I 54 
I 6 f I 6 I 
NOB 
73•155 
WE ATE 
29 
I 7 
I 
I 5 
II 
HENGEN TONNEN 
60 
57 
I 
52 
' 
EINHE ITSWERTE 
24259 
I I 4 6 9 
12790 
5230 
ISO 
3193 
lOSt. 
3220 
3972 
48 
., 
I 
189 
548 
610 
372 
3 I 2 8 
904 
41 
417 
648 
290 
85 
76 
675 
754 
485 
273 
346 
108 
I 13 
NEATE 
I I 8 I 4 
5183 
6626 
I 6 7 6 
J 
1755 
852 
I 2 4 
2 4 52 
27 
I D 
107 
2 
I 7 4 I 
J 
9J 
I 
1564 
19 
4 
I 8 
I 4 3 2 
I I 2 
I 4 0 
3 50 
870 
7 
~mhe•tswerte: $je ausgewu~sener Mengenemhen- X: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenGberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandel. 
Janvler~Decembre ~ 1961 - januar~uezember 
Bestimmung IO.stinatioo 
,-- CST 
ETAiSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZlTELA 
COLOMB It 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
fOAMOSE 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROVoUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURGIUIE 
U A 5 S 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•CONG LfC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUA\" 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
fORHOSE 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 7 4. 7 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FE"O 
IT A l IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
fl)tLA~..iOf 
OANEMAI<t: 
SUISSE 
EWG 
CEE 
2 I 6 
366 
162 
3 4 
91 
7 3 3 
I 8 3 
63 
2429 
56 
I 0 
16 
3 I I 
64J 
I 7 
II 
I 5 
2 J 
68 
II 
QUANTITES 
142096 
56787 
276 
850JE 
23666 
600 
I II 7 6 
4218 
9900 
8 0 I 4 
23479 
949 
37 
8 
3663 
1392 
4838 
I 8 3 I 
12672 
2237 
904 
976 
6251 
804 
I 9 I 
II 0 I J 
892 
6006 
4721; 
2 5 I 7 
5567 
5298 
se 
I 3 I 
8 6 
343 
27 
88 
284 
306 
294 
106 
3 7 
I 8 3 
l I 9 8 
345 
202 
6709 
65 
9 
4 8 
2 8 4 
1267 
80 
49 
23 
7 2 
78 
14 
VALEURS 
53 I 
587 
Sl 5 
H3 
546 
967 
169 
254 
I 0 5 
23 
5 
139 
8 
863 
4 5 
6 
I 2 
104 
I 3 
I 
I 
T 0 N N.E S 
21892 
IOJ92 
223 
I I 2 7 7 
2688 
547 
5 79 
58 2 
4376 
4855 
792 
7 
6 
:336 
3258 
37 
1434 
43 
4 0 
4 5 I 
137 
43 
100 
I 
229 
721 
419 
I 2 7 
144 
5 I 5 
5 I 
I 3 I 
86 
202 
2 7 
35 
I 0 5 
287 
260 
34 
2 5 
6 
2 4 0 
9 
9 2 2 
4 4 
7 
I 0 
99 
2 I 
UNITAl RES 
973 
965 
776 
9 8' 
7 7 4 
773 
TOLES ETAMEES 
YER21MNTE BLECHE 
\'ALEURS 
: 2 7 4 o I 
/1 6 57 I 
2958 
i' 7 8 6 9 
30JJ6 
I 
I J 8 3 2 
9 3 0 
3968 
19203 
8 6 3 8 
2 3 
3291 
5 I 2 7 
1552 
o e 9 ~ 
6 e 6 '• 
74324 
I 6 0 0 I 
2 9 I I 
55410 
2 l I 9 9 
322 
288 
Jl 7 4 6 
3645 
3264 
4060 
I I 5 5 
6540 
3 8 9 3 
I 2 
480 
4 
5 
9 
426 
I 7 
452J.!i 747 
15215 710 
53 
29968 36 
8 7 2 I I 9 
2 
3389 
596 
2803 
974 I OS 
8049 5 
87 2 
J478 
3 8 2 I 2 
707 
703 
2 9 2 9 
6 7 2 4 
4 7 0 I 
6 5 
6 3 
I 0 C 3 
2 
10567 
663 
I 58 
I 4 58 
J 4 3 
3541 
328 
6 2 
53 6. 
I 5 
44 
1899 
16 
5 
7 
1045 
80 
I 4 
390 610 
411 575 
378 
424 
A MASSENSTAHL 
1000 DOLLARS 
17644 12)76 
16469 5980 
2 7 
I 149 6397 
57/i 2992 
6 4 :<:· I 
2 I 6 6 
6668 
I 2 I 4 
23 
10 
I 
23 
9 5 
2782 
5 I 4 
7S6 
I B 9 6 
91 
I .:. 5 I 
I 2 6 6 
Yaleurs unftGjrel, $ por unrte de quontlt~ md1quee- X. vo1r notes por produ/tJ eo1 Annexe. 
Clauernent NDB: d correspondance NDB/CST en fin ~e volume. 
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export Tab.l 
44 ' 
106 
57 
4 
53 JO 
590 4 
175 
46 5 
I 0 I 9 6 6 
6 
2 ' 10 
28J 7 
I I I 2 
II 
2 
IS 
67 
II 
MENGEN 
52 4 I 4 
2545(i 
26960 
9 2 7 I 
51 
6198 
2276 
6412 
10570 
49 
37 
I 
188 
662 
77) 
1089 
5672 
ISIS 
96 
459 
1623 
595 
86 
335 
1571 
2466 
I 6 5 I 
9 I 2 
8 8 I 
133 
I I 3 
I 9 
32 
72 
TONNEN 
2 I 8 II 
5014 
16795 
2 9 6 9 
1565 
767 
I 0 3 
2559 
19 
II 
100 
2 
2637 
3 
297 
I 
ii 4 2 a 
63 
3 
90 
3556 
381 
396 
970 
3574 
7 
3 2 
I 4 I 2 I 
956 2 
336 
I 4 3 I 5 
J702 I 85 
5 
I J 
4 I 
264 Ji 
I 2 I 2 
49 
2 
58 
76 
14 
EINHE ITSWERTE 
46) 5 42 
A 5 I I 0 J .ti 
47.ti !95 
564 632 
2941 
I 7 I 57 
7)36 
9821 
4 7 7 9 
3845 
•• 1514 
1883 
27 
966 
396 
881 
NOB 
7 3 • I 3D 
IllER T E 
5900 
7 a 5 
20 
5092 
774 
I 
784 
017 773 
Bestimmung !Destination 
,--CST 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHEC05l 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENECAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CONC LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
HOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
AF OR BR 
MEXIQUE 
CUBA 
F IND OCC 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
LIBAN 
S Y R IE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SfOU 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAP'lN 
THAI LANDE 
CAHBODGE 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LIJX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
5 U ED E 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPACNl 
GIB·MAlTE 
YOUGOSL/>V 
G RE C E 
TURQUIE 
ALl•M·fST 
POLOGNE. 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUHAN I£ 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
AF POA ,.JS 
•CONC: LEO 
ETH!OPI~." 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
HOZAfo!BIQIJ 
•HAOACASC 
UN SUD AF 
AF" OR BR 
MEXIOUE 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux., Nederland 1Deu~11and! ltalla 
I 2 I 6 
4 9 0 2 
6187 
I I 
2 I 57 
1073 
1355 
35 
9 I J 
2400 
I 8 0 6 
199 
2278 
6049 
1966 
1480 
••• 166 
I 2 5 
346 
3 8 
I 7 
9 3 
I 5 
20 
23 
I 8 
4 6 
38 I 
I I 52 
2 I I 
4 8 3 
I 3 2 I 
30 
47 
102 
I 2 I 0 
328 
I 9 7 I 
4 0 0 
422 
180 
4 9 54 
I I 2 
283 
2 4 5 
6 4 4 
2070 
46 
57 
76 
102 
2 2 6 
843 
I J 
I I 9 
18 
60 
71 
50 
I 6 3 
7 52 
QUANT I T·fS 
580299 
2 I 0 9 I 5 
10620 
J58769 
I 4 3 I 9 4 
6 
60425 
4297 
17470 
6 I 58 2 
4 7 I 4 I 
167 
15674 
2 59 I 0 
7330 
4 I I 8 4 
30849 
6165 
23245 
28215 
5 I 
9 I 0 3 
55 7 4 
6527 
154 
3 6 0 8 
9616 
7777 
700 
9196 
26194 
6851 
4934 
443/i 
907 
440 
9 7 9 
2 2 0 
80 
429 
6 4 
9 9 
I I 7 
80 
230 
1724 
5720 
I I 4 C 
2 4 8 5 
466 
2976 
2608 
3 
448 
343 
35 
588 
I 54 I 
I I 6 7 
2205 
5975 
1968 
1480 
889 
86 
125 
346 
I 7 
82 
II 
366 
I I 4 9 
2 I I 
483 
I I J 2 
44 
102 
I 2 I 0 
J I 8 
1967 
2 I I 
422 
169 
4565 
I I 2 
215 
88 
72 
1950 
23 
97 
122 
385 
13 
I I 9 
6 
71 
50 
I 5 I 
188 
TONNES 
338460 
71458 
I 0 4 I Ji 
256591 
100689 
I 
1533 
I I J 6 
49588 
I 9 2 0 I 
I 
15546 
20871 
5552 
30651 
17567 
2195 
14058 
I I 9 7 3 
I 5 
2498 
166! 
I 54 
2JJ7 
6278 
5037 
889C 
2 58 5 ~ 
685! 
4934 
4 4 3 4 
4 8 5 
440 
979 
80 
J98 
4 5 
! 6 5 (" 
s 7 1 r 
! ; .,(; 
2 4 8 5 
4 I 5 
8 
312 
44 
II 
7 9 
II 
I 5 
26 
I 2 
60 
79417 
73666 
I 0 8 
564J 
3032 
2 8 6 E 9 
9732 
28599 
6666 
I 6 6 
I 
4 7 
• I I 0 
4 8 4 
2182 
4 2 
1357 
2 38 
4 7 
294 
3 I 
II 
I 7 3 
4 4 5 
8 8 I 
575 
I I 8 
14 
38 
I 7 
46 
6 I 
2 
I 4 2 
543 
IS 
57 
445 
57534 
27994 
29540 
13598 
I 2 I 8 2 
2370 
3394 
10048 
436 
6 4 I I 
57 9 6 
48 
907 
1928 
4240 
2264 
592 
7 6 
217 
8 6 
230 
324 
1744 
1834 
7 4 
563 
20 
325 
247 
76 
199 
73 
59 
6 
I 8 
189 
3 
10 
22 
9 
58 
95 
76 
76 
444 
I 2 
I I 9 
HENGEN 
79130 
34460 
44673 
22317 
16238 
394 
6602 
I I 2 2 6 
I 2 7 
4 5 56 
1772 
4 0 I 2 
3646 
1740 
8236 
8284 
334 
2779 
92 
1271 
9 I 4 
309 
700 
306 
316 
3 I 
80 
I 
988 
8 
2063 
18 
I 0 0 
37 
364 
74 
4 
20 
30 
4 
104 
189 
6 I 
157 
29 
25 
I 4 
TONNEN 
25758 
3JJ7 
99 
22322 
3358 
5 
3336 
JJ56 
2 
4673 
36 
8769 
~9 
485 
I 6 0 
1545 
30 
19 
99 
E1nhe1tswerte: S je ausgew1esener Mengenernhelt- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegeniiberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier Decembre - 1961 - Januar-Dezember export ~2 
Bestimmung I I T I .I ! DestillCition ~~ France Bel ••• Lux. Nederland o~,·-I ltalia 
r- err,,~ --~~-L----~L-----4------4--~~~----~ 
CUBA 
F INO OCC 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
U-RUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
LIBAN 
S Y A IE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON , 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VI ETN SUO, 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
IHDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P •T lEAS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
PoTTERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH f'EO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f'INLANDE 
DANEHAAk 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
ALL-H•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUHANIE 
IULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•MAll 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GU IN•PORT 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SlERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF POR NS 
Af DC BR 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
GUIN ESP 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONV LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPif 
•Cf SO~Al 
SO,.AL IE R 
5749 
95 
224 
05 
6805 
1678 
8867 
I 8 I I 
1884 
8 9 8 
2:!1216 
52 I 
1605 
1298 
J J I 4 
9957 
2 I J 
315 
366 
582 
I I 9 6 
3352 
100 
629 
I 0 I 
292 
4 2 ~ 
232 
766 
3810 
VALEUAS 
2 2 0 
2 2 I 
2 7 9 
217 
2 I 2 
4916 
213 
435 
6805 
1627 
8865 
996 
1884 
841 
2 I 3 7 5 
52 I 
1288 
50., 
369 
9395 
120 
56 I 
6 2 4 
1500 
!DO 
6 2 9 
J I 
425 
232 
726 
1076 
UNITAl RES 
2 2 0 
224 
280 
2 I 6 
2 I ,0 
29 
I 9 6 
70 
292 
222 
224 
204 
189 
... 
I 0 
683 
2844 
•• JIS 
2 1 0 I 
2 I 5 
2 I 4 
2 I 7 
220 
TOL FINES REVET AC ORO SF ETAM 
FEINBLECHE UEBERZOG A HASSENST 
YALEUAS 
108603 
286:S5 
12444 
67509 
19254 
616 
4284 
770 
4 I 9 9 
9719 
9663 
107 
297 
82 
2585 
4746 
2676 
2 I 9 0 
67()4 
1307 
I 6 I 5 
666 
J I 
482 
I 7 3 0 
1640 
2 9 I I 
240 
3028 
454 
674 
691 
704 
I I 58 
289 
I 4 o 
363 
224 
764 
7 I 
279 
., 
106 
749 
J7 
2 4 
980 
JJ 5 
166 
374 
I 7 6 8 
63 
Ill 
663 
551 
6 2' 
49 
JJ 
932 
189 
169 
2 I 5 
566 
748 
94 
217 
975 
64 
I 54 
40:393 
I 0 4 I 4 
10473 
!9504 
4995 
26 
596 
7 6 I 
5544 
3 5 I 3 
2 
J2 
24 
1023 
9 I 9 
I 6 J I 
248 
2 I 5 I 
JJO 
322 
250 
2 
I 55 
193 
2 0 J 
2 9 0 9 
188 
435 
185 
227 
561 
693 
I I 31 
2 8 7 
I 6 I 
73 
4 0 
7 I 
2 7 9 
4 J 
!06 
7 4 9 
I 5 
335 
1768 
2 
I 0 4 
. ., 
2 
49 
JJ 
916 
189 
2 I 2 
566 
• 
2 7 
J 
J 
1000 DOLLARS 
116746 228 
12096 18 
1893 J 
32757 206 
6620 16 
5 I 4 
3627 
2219 
4172 
2078 
21 
170 
49 
447 
2439 
• 4 5 
854 
I 7 6 0 
2JJ 
866 
248 
2 I 
a 5 
1338 
583 
52 
1 a 6 8 
Ill 
I 4 
II 
2 I 
!DO 
I 2 9 
80 
655 
J7 
24 
783 
I 6 6 
37:! 
5 I 
545 
623 
I 6 
169 
723 
9" 
2UJ 
854 
6 I 
102 
.. 
I 6 8 
BJJ 
9> 
II 
5 I 
2 
135 405 
47 
267 891 
30 285 
7 9 I 
I 0 I 
4 4 4 I I 8 
366 
2 I 
376 
1792 60 
40 
6JJ 
EJNHEITStiEATE 
217 229 
213 235 
220 2.28 
214 230 
19836 
6053 
26 
I 3 7 57 
7 I a I 
76 
6C5 
!58 
I 2 I 8 
4072 
76 
9J 
8 
II II 
I 3 8 I 
400 
1086 
2357 
743 
425 
125 
5 
239 
198 
854 
2 
557 
!58 
447 
I I 6 
2 
NOB 
7 3 • I J E 
WERlE 
1400 
54 
49 
1 2 a 5 
442 
52 
436 
I 
2 
43 
J 
J 
39 I 
51 22 
7 I 
o4 8 2 I 
182 
21 
14 
5 69 
49 
~~-t~imm-u-ng~----~--~----.----,----,J----~ 
r D~ti~T E~: I France I Belg.· Lux. I Nederland I De~~andl ltalia 
KENYA DUG 
TANCANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAI-IBIOU 
•MADAGAS.C 
••REUNION 
RHCO N¥A5 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC A 
F !NO DCC 
ANT NEERl. 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SUR INA~ 
••GUYAN f 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
AHER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SfOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAkiSTAN 
INDE 
CEYLAN 
SIRHAN IE 
CHIN CONT 
HONG KONC: 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOOR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN fA 
PROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt=: 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.Po!ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R S S 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
436 
I 6 I 
168 
271 
156S 
• a 4 
216 
2 4 
6 I 
7 6 
s 8 a 
28 
4 4 
374 
308 
422 
269 
65 
699 
I 3 I I 
25 
!50 
2 4 
470 
283 
6J 
148 
3105 
7 4 I 
98 
J29 
59 
665 
4 9 
482 
176 
193 
eo 
84 
663 
JO 
76 
2 I 5 
629 
2 I 8 
602 
597 
574 
188 
227 
761 
63 
5 I 
182 
3559 
4 8 5 
132 
2 J I 
672 
I 4 2 
200 
I 0 
J 5 
·~2 
I 2 
205 
I I 8 
I I 9 8 
120 
1578 
I 46 
I I 0 
28 
395 
12 
OUANT1TES 
560892 
145587 
53248 
362044 
101048 
3404 
2 I 54 8 
3654 
20175 
49524 
50686 
I 7 7 
1723 
471 
15432 
27604 
I J 6 7 I 
12536 
30274 
6 I 3 I 
8894 
3420 
I 6 5 
2 6 I I 
10492 
8 6 3 I 
15995 
1228 
17097 
2483 
2821 
4 0 0 9 
2797 
s 2 4 8 
1407 
70J 
I 5 I 8 
6 8 4 
II 
I 
76 
26 
I 9 
87 
I 9 
679 
8 I I 
2 
65 
2 0 
I 4 8 
122 
2 I 6 
52 
7 J 
14 
26 
J 
2 
4 
630 
JO 
76 
23 
)28 
I J I 
140 
!56 
242 
24 
42 
138 
4 
J 
2 5 
424 
70 
I 
92 5,. 
14 
8 
29 
453 
• 76 
4 
,72 
4 
I 8 I 
2 
14 
J90 
TONNES 
203799 
531174 
44190 
I 0 6 I 4 5 
26749 
39 
2880 
3 I 2 I 
2Bii55 
1 'o 1 a 
4 
!99 
l 5 I 
6277 
5599 
9123 
I 4 7 9 
9754 
1705 
I 9 3 1 
I 5 I 9 
I J 
848 
1069 
105lt 
15986 
908 
2.239 
1030 
1227 
3205 
27J9 
51 JO 
1397 
432 
I 59 
i 6 2 
27C 
50 
20J 
I 4 
6 I 
512 
2 
287 
JOB 
403 
2 5 I 
60 
2 0 
497 
2 I 
!50 
I 8 
379 
2 6 I 
6 2 
2929 
501 
98 
321 
7 
55 J 
8 
426 
137 
!86 
74 
67 
I 7 
'a • 
263 
a 1 
405 
80 
36 
!63 
!63 
405 
5 a 
4 8 
Ill 
2324 
3 I I 
!20 
I 2 4 
I J 6 
73 
54 
I 0 
5 
!19 
92 
68 
J67 
!DB 
864 
I 4 6 
105 
I 4 
5 
250934 
6 2 57 I 
8689 
179677 
35289 
2930 
l86lt0 
II 54 I 
2 I 0 54 
I I 3 3 6 
I I 2 
955 
270 
2642 
13886 
3515 
4689 
8 I 2 5 
1255 
4580 
I I 4 6 
I I 4 
50 5 
6391 
3249 
320 
II 6 3 2 
687 
6 9 
5 a 
I I 8 
542 
765 
90 
I 0 
6 6 7 
29 
7. 
12 
2 
II 
• 2 J 
• 
525 
76 
25 
4 
26 
2 
I 
53 
24 
39 
I 6 
JO 
36 
5 
6 
IJ 
IJ 
8 
I 2 
57 
345 
Jl 
I 
22 
2 1 a 
I 
46 
742 
!04 
II 
I 5 
55 
138 
I 
6 
J7 
46 
358 
J 
273 
MENGEN 
99063 
29364 
144 
69560 
3 7 I 37 
435 
2823 
696 
5513 
20332 
56 
558 
44 
6i190 
8 I I 5 
1033 
6368 
10559 
3170 
2379 
639 
29 
1250 
1028 
4328 
9 
2701 
766 
I 59 o4 
735 
I 0 
I 56 
I 0 
II 
26 
IS 
265 
•• 
260 
I 2 
TONNEN 
6::31 
88 
215 
5995 
184. 
85 
I 8 3 6 
I 
4 
I I 6 
9 
a 
L---------~·~·--~----~---·--------------------------------------~~··~~--~-=··--L---------~------------------~~---------------~----_J Valeurs UnltGlres: $par unltl! de quontfte lndlquee- X: voir notes por produ1ts en AnneKe. Elnhe1tswerte:S je ausgewiesener Mengenemhelt- X: stehe lm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. Gegeniiberstelluna BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Dicembre.....: 1961 - Januar-~zember expor1: Tab.l 
Bestimmung I I I I , II De~«~ 1--E-~_E_~_ ....... _F_•_•_-  ___._Bei_•_··_Lu_"_· .1-N-ede--rl-•n_d.....o._De_utsch_(II_R_llan_d.~-l_lta-lia--l 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI.TAN 
•MALl 
• NICER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF POA NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTAAFR 
GUIN ESP 
•GABON 
•CONG 8RA 
•CDNG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIDPIE 
•CF SOMAL 
SOHAL IE R 
KENYA CUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
.MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
•ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
fIND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOI"IB IE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AMER NEER 
CH'I'PRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT 8AHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LlDS 
CAM8DOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
PRO'I BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
1874 
I 2 7 I 
4 3 7 I 
316 
128:5 
2 2 0 
516 
2995 
I 6 4 
I 34 
4991 
I 55 5 
850 
1880 
7 I 52 
309 
4 8 9 
23J4 
2817 
2897 
281 
I 8 I 
3743 
890 
928 
971 
2328 
Jl84 
382 
1086 
4866 
317 
793 
2401 
916 
860 
1486 
6441 
2980 
120::S 
., 
298 
4 4 5 
)]55 
4 9 
55 
I 93 I 
I 54 7 
226:5 
1:538 
H2 
3 2 I 8 
7 I 0 I 
143 
' 8 0 0 
Ill 
2653 
1495 
346 
954 
15445 
4214 
520 
17.J5 
270 
3605 
127 
2535 
989 
I 0 I 6 
4 5 I 
454 
3 4 I 2 
162 
395 
I I 0 4 
3571 
I I 3 I 
3538 
2 8 I 9 
3054 
9 0 4 
I 2 I 9 
4 6 I I 
365 
279 
I 0 I I 
21328 
2869 
704 
1387 
3827 
832 
I I 7 9 
52 
I 8 7 
3583 
39 
1237 
686 
6520 
6 52 
8 6 I 2 
764 
608 
I 54 
I 8 I 9 
30 
VALEURS 
194 
I 9 7 
234 
I 8 6 
8 I I 
4 I 7 
2H 
316 
128J 
220 
516 
2995 
8 4 
1555 
7152 
I 6 
456 
2334 
II 
2 8 I 
I 8 I 
3663 
890 
957 
2328 
I l 
I 5 I 
16 
I 9 
. 
6226 
2980 
6 I 
I 
445 
J9 
43 
449 
100 
3109 
4425 
I 0 
359 
104 
95J 
682 
I 3 I 8 
2JO 4., 
46 
I 55 
6 
I 0 
8 
3259 
162 
395 
I I 2 
1859 
671 
892 
839 
1267 
lOS 
253 
903 
26 
19 
142 
2660 
485 
7 
5l7 
)062 
92 
55 
I 
I 6 I 
2607 
26 
4 8 4 
2 7 
2470 
2 4 
I I 0 5 
I 4 
68 
1787 
UNITAIRES 
198 
195 
2 37 
I 8 4 
75J 
488 
3785 
I 6 4 
ll4 
11007 
850 
1877 
247 
23 
2791 
2897 
80 
928 
3 0 5 I 
H2 
IOOJ 
4262 
]01 
559 
2378 
910 
8 J I 
I 48 I 
2 I 5 
I I 3 0 
57 
298 
2920 
I 0 
I 4 8 I 
1547 
2164 
1265 
32 I 
109 
2660 
I I 8 
800 
I 0 I 
2149 
I J 8 I 
, .. 
I 
I 4 56 J 
2 7 7 I 
520 
1682 
40 
2946 
., 
2241 
800 
977 
4 2 I 
l82 
123 
960 
I 4 8 4 
460 
2333 
325 
200 
792 
&64 
2384 ,, 
259 
635 
I 4 I 2 8 
I 8 2 0 
66. 
76 I 
765 
4 I 2 
292 
5 I 
2 I 
976 
., 5 
l8 5 
2068 
592 
4741 
764 
58 4 
86 
]·2 
I 8 6 
193 
2 I 8 
182 
l 
12 
37 
' 20 
I 0 
298 
309 
Valeur• unltalru: $ por unltf de quontltf lndlq~- X: voir notes por prodults en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondence NDB/CST en fln de volume. 
262 48 
JOG 
263 89 
900 
4 I I 3 
I 0 
I 4 
120 
8J 
29 423 
23 
• 29 
5 
12 
5 
435 
12 
I 
215 
39 31 
9 
16 
25 
145 
I 0 
2 
198 
125 
16 
216 
2 6 I 2 
I J9 
I 83 
29 
30 
64 
29 I 
,. 
7 5 I 5 J 
'" 1598 52 
I 6 9 I 4 I 8 
4 
102 
I 3 2 4 
5 
234 
4192 344 
••• 
" 89 
327 
832 
" 218 
274 
1979 
16 
1340 1426 
JO 
E INHE ITSWERTE 
200 221 
206 
I 9 8 2 I 4 
osestimmung 
I Destlnc:Jtlon 
9 csr 
AELE 
AMER NRO 
X 674•82 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
IT ALI E 
SUISSE 
A R.Q EN T I N E 
H 0 N I) E 
C E E 
•A 0 H 
P'!T lEAS 
AELE 
AMER NAD 
IT A L IE 
SUISSE 
ARGENTINE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
X 674•83 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YDUQOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG AIE 
ROUHAN IE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
FORMOSE 
H ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUlA I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EWG 
CEE I France llelg.-Lux. I Nederland l ~::':~and I I tal Ia 
I 9 I 
I 8 I 
I 8 7 188 
I 7 5 
TOL FIN REV AC FIN CAR SF ETAM 
FEINBLECHE UEBERZOG A QU STAHL 
VALEURS 1000 DOLLARS 
6 5 
2 5 
2 
37 
20 
I 
64 I 
24 I 
2 
]7 
20 
I 
I 8 I 8 
I 7 I 7 
I 3 I 3 
OUANTITES 
247 
I 0 6 
5 
I 34 
68 
' 
TONNES 
246 
106 
5 
134 
•• l 
80 80 
55 5 s 
"9 49 
YALEURS UNITAIRES 
TOL FIN REV AC ALLIES SF ETAM 
FEINBLECHE UEBERZOG A LEe STAH 
YALEURS 
25694 
9:570 
20 
16301 
1850 
I 0 
I I 8 
56 
152 
5571 
3473 
52 
35 
I 7 I 
221 
152 
1035 
173 
232 
1342 
166 
I 0 
I l 
4541 
78 
872 
6JO 
530 
803 
1205 
29 
I 3 
I 0 
30 
66 
I 2 
I 5 
2300 
lOS 
I 6 
1:5711 
2. 
I l 
QUANTITES 
83504 
27587 
24 
55896 
4871 
9 
49 
135 
264 
991J 
17226 
107 
I 7 
604 
2 7 I 
824 
2 2 1 I 
)25 
783 
2 9 I I 
50 8 
47 
3 I 
24440 
8853 
20 
15567 
I 6 6 I 
I 0 
" 149 
5400 
3271 ,. 
19 
I H 
102 
152 
98] 
146 
190 
I 3 4 I 
98 
I 0 
8 
4541 
78 
793 
527 
404 
803 
1205 
29 
I 3 
I 0 
30 
44 
I 2 
I 5 
2300 
I 0 4 
I 6 
1374 
28 
I J 
TONNES 
82494 
27053 
2 4 
55420 
4728 
9 
60 
255 
9806 
16932 
103 
5 
593 
156 
824 
2145 
284 
774 
2 9 I I 
477 
47 
26 
1000 DOLLARS 
2 22 
I 8 
I l 
29 
2 5 
I 7 
193 240 
NO& 
7 3 • I 5 U 
WERTE 
HENGEN TONNEN 
E I NHE I TSWEA TE 
NO& 
7 3 • I 5 V 
W!RTE 
827 403 
258 241 
5 69 I 6 I 
142 47 
,. 8 2 
18 
2 I 
I 58 
202 
3 I 7 
16 
' 29 
I I 8 
5 I I 
27 
42 
I 
I I 57 
76 
59 44 
I 26 
I 5 7 
MENGEN 
801 
J95 
406 
129 
27 
67 
7 
294 
I 2 
TONNEN 
I 7l 
I I 3 
59 
14 
22 
I 
90 
4 
I I 0 
I I 0 
•• 4 I 
9 
4 27 
E1nhe1tswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhana Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT -CST siehe am Ende dleses Bondes. 
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janvler-Decembre -' 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab. l 
r--.~~~-r--------,--------r-------,--------r-------,-------~r-~~,,~,~lm~m~u~ng~---------r-------,--------,-------,--------,,.-------, I~~:~: 1--E-~_E_~ __ J....I_F_•_ance __ J...IBel_g_ •• _L_u_x._J....IN_ed_er_lan_d_LIDeu _ _;~_R;_R':..•'an_dJ....I_•_tat_ia-..J l Des;:t~T ~"';~ I France I Betc.-Lux., Nederland IDeu~~and! ltalia 
U R S 5 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANif 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUfLA 
BRESIL 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENT IN£ 
I SRA£l 
INOE 
CHIN CONT 
FDRMOSE 
N ZELANOE 
I 2 I I 8 
269 
1979 
1349 
2 0 7 3 
3 8 0 ~ 
6397 
54 
10 
9 
2 9 
I ~0 
59 
61 
I I 54 2 
492 
45 
6546 
I 4 2 
26 
VAlEURS 
H 0 H D E 308 
C E E 340 
• A 0 M 
P•TIEAS 292 
AELE 380 
AMER NRO 
I 2 I I 8 
2 6 9 
1952 
1266 
2031 
3803 
6397 
54 
10 
9 
2 9 
142 
59 
6 I 
I I 54 2 
4 8 9 
4 5 
6546 
I 4 2 
26 
UNITAl RES 
296 
327 
2 8 I 
3 5 I 
6 7 5 • 0 I FEUILLARDS ACIER ORDINAIRE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS eAS 
ALLEM ffD 
IT A l IE 
ROYoUNI 
!SLANOE 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HGNGRIE I RCii.JMANIE I BULCARIF MAROC 
••ALGER!£ 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oTCHAO 
•SENFCAL 
L JeER lA 
•C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
NIGEFOIA j •CAMfROUN 
II :~~~~~AFR 
•CONG BRA 
I ·CONG LEO i ;:~~~~A U I E T f-1 I 0 p IE 
!', ~~~~=N~~~ ZA!I!Z I BAR 
I~~!;:~!~~ 
I ~~A~~~N~~ 
I ;:: AN AD A I' MEX I QUE (U8A 
:OOMINIC R I GUATEMALA HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARt.GlJA 
•,.tENFZUELA 
C 0 t. Q ~ t.i I f. 
SU111NAM 
f. :l U A 1 FUR 
I ~~~~l~~l 
r HI l I I O:.AQt>f IJAY 
I ~~~i~~~~.r 
I 
BANDSTAHL AUS MASSENSTAHL 
VALEURS 
I 65926 
79891 
2329 
83696 
34539 
4674 
20322 
3811!1 
18888 
26221 
1064 .. 
755 
29 
70 
5701 
3689 
2344 
6450 
I 2 3 8 I 
1034 
4529 
3 8 2 
2842 
4324 
3259 
2086 
569 
3842 
6~67 
I J 54 
11.56 
I I 0 I 
3 I 2 
I 56 5 
2} 2 
1583 
I 9 6 
I 6 4 
27 
75 
2 I 
14 
I 3 
86 
,. 
51 
15 
26 
319 
I 2 
2 2 
I 0 
)94 
386 
IC 
I I 4 
62 
10~ 
4287 
)87 
I J9 
33 
46 
2 52 
16 
I ·' 3 42 
4 6 9 
4 7J 
IC 
7 2 
388 
7 ,, 3 
I 36 
2 9 
335 
6 I 4 
I S 
978 
2A931 
II 9 8 6 
180.() 
I I I 4 4 
6663 
.0 
1673 
2 6. 
6 I 8 7 
3858 
I 
2 2 
403 
2 55 
I 54 
55 
4305 
27 
I 6 I 7 
98 
75 
327 
65 
I 8 I 
I 3 5 
60 
I 4 7 
360 
85 
2 2 
2 8 5 
I 55 I 
162 
492 
99 
I 
27 
21 
34 
33 
I 5 
23 
8 
6 2 
30 
13 
28 
60 
99 
II 
42 
IH 
309 
1000 DOLLARS 
66!94 7921 
39746 6022 
189 2 
26256 ll!95 
I"' I 0 S I 7 I J 
294J 2 
I C 4 55 
9 4 8 6 
14968 
4837 
I 4 5-
2 
27 
3 6 I 9 
1750 
I 0 6 8 
3 56 8 
3224 
I 0 3 
1696 
5 
569 
I 59 9 
393 
I 55 
380 
509 
4 I 6 
I 0 I 
552 
475 
9 
I ' 
I 5 
I 6 J 
II 
• I 
5 I 
7J 
2 
22 
J5 
2703 
240 
2 
5 
I 
36 
I 
I 33 
I I 9 
6 4 
I 
58 
34 
90 
4 
I 8 I 
6 2 I' 347 
I 5 
952 
5037 
IS 
5 
359 
120 
6 
870 
1 e a 
4 
I 6 7 
II 
3 
2J 
15 
2 
II 
J 
45 
I 
Vcrleosr! unltaires: S fHJr unltll! de quont1tll! rndiqull!e- X: vorr notes por produ1ts en Anne•e. 
Cla.,ement NDB: d c6rrespondance NDB/CST en fin de volume. 
23 
74 
42 
S Y A IE 
IRAit 
IRAN 
9 ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYL.AN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
2 HONG KONC 
THAI LANDE 
CAMBODCE 
YIETN SUO 
3 PHILIPPIN 
MALA IS IE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
[INHE ITSWERTE 
1032 2329 
653 2133 
14CI 2729 
I I 0 I 
60862 
22003 
335 
38524 
I I 9 0 8 
1696 
9752 
I I 9 3 
9129 
1929 
586 
5 
43 
I 3 2 0 
1564 
I I I 6 
1953 
4536 
898 
1049 
259 
566 
225A 
1664 
I 4 4 
3134 
5995 
889 
364 
604 
I 7 
33 
I 0 I 4 
97 
163 
75 
II 
4 
82 
I 8 
3 
147 
I 8 
4 
343 
313 
3 
90 
54 
I 55 I 
I 4 5 
I 2 3 
44 
156 
15 
42 
210 
385 
6 
I 0 
338 
646 
128 
29 
I I 2 
J27 
I 
4 I 
NOB 
7 3 • I 2 
WERTE 
6 0 I 8 
I 34 
3 
58 7 7 
I 50 
3 
100 
5 
29 
I 6 
4 
128 
2 
9 
1629 
I 4 4 
I I I 4 
1606 
54 
I 39 
5 
4 
355 
37 
6 I 
39 
2 
4 
12 
44 
281 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
ISLANDf. 
IALANOf. 
NORVEGE 
SUED£ 
FINLANOE 
OANEMAkK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
VOUOOSLAV 
GRECE 
TUAQIJIE 
U R 5 S 
All•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
A DUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•TCHAO 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIAE 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•C'ENTRAFR 
•GABON 
•COHO BRA 
eCONC LEO 
•RUANOA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANVKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC A 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
.PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARCP:NTINE 
CHVPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIR)IIANIE 
COREE SUO 
.JAPON 
50 
IJ2 
432 
893 
10 
857 
1599 
4 4 
32 
I 7 
I 7 
I 3 
I 6 
2 I 
64 
202 
25 
15 
701 
526 
6 I 
OUANTITES 
1216926 
667183 
I 6 I 50 
53J597 
249764 
27039 
177741 
24280 
I 3 I 8 I A 
235459 
97889 
2263 
I 57 
409 
41596 
2 2 8 3 I 
12329 
48259 
94044 
4 8 7 2 
35899 
2160 
15997 
)2599 
211689 
16767 
3180 
16933 
29278 
5134 
8532 
573-4 
1750 
12024 
1491 
7055 
871 
1252 
Ill 
4 a· 2 
98 
92 
59 
3 3 3 
231 
276 
6 I 
I J I 
1467 
50 
103 
35 
1563 
2041 
64 
648 
316 
420 
24566 
2473 
3 0 I 
I 58 
77 
I 6 I I 
102 
I I 9 8 
I 50 
2923 
3261 
4 8 
349 
I 6 4 I 
5791 
497 
2 I 6 
2254 
3570 
7 9 
8 1 a 8 
2 9 9 
683 
1725 
6808 
29 
7 0 6 8 
6543 
3 I 2 
134 
I 0 0 
II 
I 7 
302 
431 
17 
5 
I 
5 
20 
I 6 
50 
79 
I 5 
TONNES 
20A2AO 
108125 
13258 
82861 
54081 
294 
14520 
1929 
j5740 
35936 
5 
I I 0 
2509 
1775 
.,5 
:.:48 
35602 
156 
13786 
438 
6 I 5 
2809 
4 I 7 
1033 
653 
33 I 
7 8 9 
1682 
439 
134 
IS AS 
II 9 2 7 
953 
2771 
524 
4 
Ill 
98 
2 J I 
226 
6 I 
I I 0 
74 
:51~ 
4 I 
135 
498 
540 
102 
I 
I 3 
30 
I :; 
376 
689 
2775 
64 
74 
2026 
3741 
I 4 6 
2 4 
• 7> 
4 9 
150 
I 
279 
I J 0 
3 0 
I 5 
I 4 7 
I 6 
I 2 
• 7 2 
57 
22 
570120 
37)449 
I I 2 0 
I 9 55 52 
I I 4 II 8 
I 9 4 52 
I 0 2 I 7 5 
78858 
143083 
49JJJ 
92 I 
14 
I 2 B 
287:50 
t.l795 
6221 
l03UII 
2 7 7 2 9 
447 
I 3 I 7 2 
20 
4032 
12626 
2175 
9 J I 
2:315 
2889 
3187 
5 J9 
3573 
2660 
7 2 
9 7 
70 
I 7 
20 
9 7 I 
47 
2 2 
I 
316 
509 
2 I 
I Je 
I 
I 6 5 
I 7 4 7 7 
1975 
I 0 
2 J 
3 
26. 
7 
I I 9 7 
774 
548 
7 2. J 
227 
., 9 
JJ 
I I 7 3 
516 
71 
2678 
2 9 
35. 
247 
I 2 I I 
3 
2156 
66J 
2 J9 
J8 
S 5 I~ I 
4 I 3 9 9 
9 
13742 
12857 
4 
3 I 
4 7 57 
3 6 5 A 0 
7 I 
I 6 
2 7'' 
742 
32 
6535 
1408 
5 
I 4 0 8 
2 0 
5 
127 
,. 
3 0 
10 
I 
•• 
2 
25 
I 7 
302 
2 
I J2 
30 
58 
Jl9 
348 
9 
I 36 
1405 
9 
J2 
I 7 
I 7 
5 
5 
I 
33 
5 
9 
3 
227 
384 
22 
MENGEN 
3.43884 
143840 
1753 
198297 
68041 
7283 
75273 
50 0 3 
5 I 0 I 5 
12549 
1264 
33 
281 
7594 
7 5 I 9 
5 I 2 I 
I I I SO 
28721 
4260 
7533 
1663 
24t.9 
I 59 5 I 
12549 
912 
13026 
25241 
2886 
1447 
2940 
128 
214 
J 7 I 8 
347 
1248 
481 
74 
I 5 
309 
50 
2 I 
419 
81 
13 
1247 
1532 
13 
500 
155 
6789 
494 
248 
72 
849 
95 
I 
150 
1486 
2581 
24 
47 
1360 
5222 
452 
2 I 6 
705 
1896 
6 
196 
180 
J25 
1036 
2789 
26 
I I 4 9 
S58C 
49 
I 34 
ICO 
II 
45 
93 
I I 
9 
TONNEN 
43531 
370 
I 0 
A 3 I 4 5 
667 
6 
262 
12 
96 
57 
22 
584 
4 
19 
a a 9 6 
I 2 I 3 
9421 
I 3 8 9 I 
2 I 2 
687 
25 
27 
3073 
324 
494 
16 
I 2 I 
5 
I 8 
4 I 
I 67 
2539 
26 
J62 
782 
22 
22 
E1nhe1Uwerte: $ te auscewlesener Mengenemheit- X: s1ehe 1m Anhana; Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GepnOberstellun1 BZT -CST siehe am Ende dieses Bandet. 
janvler·Dflcembre - 1961 - januar-Dezember export 
r-~a.=s~ti=m=m~u~nr~r---------.-,-------,-~-------.-,-------r-,-------.r-,------~ 
l De~;~ 1----E-~_E_~ __ ...J. __ F_r_an_ce _ .....L_ae __ lc_··_L_u_x_. J_N_ed __ •_"_an_d_.L I'Deutsch--~1 B:::R.!..~•-•_d.L l __ lta_l_i•----1 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMSOOGE 
VJETN SUO 
PHILI..,PIN 
HALAISIE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
X 675•02 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAO 
BELC•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESP ACNE 
All•III•EST 
TCHECOSL 
HONGAIE 
ROUHANJE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNI!. 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0. M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRC 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCH.ECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SU!OE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
I 29 
8 5 
I I 3 
2 2 9 
I 59 0 
I J6 
8 5 
5008 
1768 
294 
VALEURS 
I 36 
I 20 
I 4 4 
IP 
I J8 
17J 
19 
13 
103 
7 0 
268 
43 4 
77 
UNITAl RES 
122 
Ill 
I 36 
I 34 
I 23 
FEUILLAROS ,!CJER 
BANDSTAHL AUS QU 
VALEURS 
I 2 8 I I I I 6 
555 494 
4 6 4 6 
672 573 
I 6 I I 4 9 
I 2 I 2 
4 8 
42 
2JJ 
2 J 2 
20 
I 6 
IC 
109 
I 8 
22 
JO 
242 
48 
I 0 
46 
12 
46 
2 7 
I 0 
QUANTITES 
3 I I 4 
1400 
I I 9 
1587 
594 
2 2 
81 
70 
687 
560 
56 
4 6 
I 8 
4 45 
)8 
43 
2 8 
54 4 
7 9 
2 2 
I I 6 
2 2 
7 5 
)) 
I 7 
VALEUR$ 
4 I I 
396 
42) 
271 
42 
41 
I 8 0 
231 
19 
.7 
I 0 
108 
I 7 
2 2 
30 
238 
2 0 
I 0 
46 
I 2 
9 
I 5 
I 0 
TONNES 
2659 
I I 3 5 
I I 8 
1409 
562 
22 
78 
6 9 
428 
560 
,. 
2 3 
18 
441 
36 
43 
28 
522 
35 
22 
I I 6 
22 
I 2 
27 
I 7 
UNITAIRES 
420 
435 
407 
265 
FEUILLARDS ACIERS 
BANOSTAHL AUS LEG 
VALEURS 
I 4 I 2 4 
7253 
I 6 
6 8 4 2 
2590 
984 
I 2 8 5 
777 
1825 
I 3 0 2 
2064 
213 
I 4 
60 
242 
I 42 
I 34 
1692 
201 
4 8 
55 I 
36 I 9 
2 3 I 5 
I 4 
1289 
599 
I 8 
234 
347 
1008 
726 
I 2 7 
42 
I I 0 
98 
58 
209 
45 
8 
220 
79 
5 I 
88 
1298 
102 
7 5 
J708 8 
>84 
I 8 J 5 
I I 6 I 4 4 
I 0 6 I 4 5 
169 
I 3 li I 3 8 
I 2 4 I 3 3 
I 5 I 
fiN CARBO"'E 
5 T A H L 
1000 DOLLARS 
2 4 55 
7 4 4 
1 7 I 0 
' 9 
I 0 
8 3 
J8 
I 
.. 
8 
I 
J5 
2 2 
I 4 
ALLIES 
STAHL 
37 
I 
241 
217 
2 5 
2) 
2 I 4 
1000 DOLLARS 
178 585 
160 539 
I 5 4 7 
4 I 0 
2 I 4 
262 
96 
I 269 
4 2 4 
6 
2 6 
Jl 
21 
10 
71 
24 
J4 
10 
1 2 9 2 
920 30 
29 
E INHE ITSWERTE 
I 7 7 I 3 8 
153 362 
I 9 I 
I 9 4 I 3 6 
175 225 
233 
NOS 
7 3 • I 5 W 
WERlE 
86 
I 0 
72 
I 0 
28 
27 
12 
MENGEN TOIIiNEN 
I 3 I 
10 
I 0 7 
I 
I 0 
44 
49 
6 
E I NHE I TSWERTE 
9·4 0 7 
4175 
5232 
1887 
962 
1253 
249 
I 3 8 I 
1292 
78 
14 
18 
I I 9 
4 I 
n 
1408 
I 53 
3S 
264 
NOB 
7 3 • I 5 X 
WERlE 
335 
6 4 
2 
259 
90 
4 
7 
}2 
I 
24 
II 
7' 
3 
4 I 
Bestimmung I Destination 
r-CST 
YOUCOSLAV 
GREC[ 
TURClUJE 
u A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
!';GVPTE 
o~OZAMBIOU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAl< I STAN 
JNOE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
PAOV BORO. 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUIS·SE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
G A E C E 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
MOZAKBICU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROIJ 
CHI L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AH(R NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
377 
Tab.l 
EWG 
CEE 1 France I Bel g.• Lux., Nederland I De~~~~~and I I tali a 
120 
40 
43 
40 
576 
410 
4 I 
I 2 B 
76 
I 6 
I 2 
2 9 
10 
10 
974 
I 0 
50 
I 2 
2 5 
218 
II 
2 J 
133 
I J 2 
I 0 
135 
129 
34 
69 
10 
OUANTI TES 
23928 
14632 
59 
9224 
3564 
1317 
3894 
I I 8 3 
294B 
2350 
4257 
I 7 0 
52 
I 8 6 
249 
I 9 5 
174 
2536 
197 
52 
489 
I 7J 
93 
59 
8 I 
9 I 9 
578 
4 9 
I 9 I 
I I J 
I 8 
48 
eo 
34 
10 
1309 
8 
'·I I 6 
25 
294 
8 
26 
2 I I 
2 I 2 
15 
175 
2 9 
• 83 
I 2 
VALEURS 
59C 
496 
742 
7 2 7 
747 
R A I L S 
SCHIENEN 
VALEURS 
4 3 7 I I 
I 59 4 I 
7403 
20365 
6846 
6 7' 
983 
282 
6248 
568 
7860 
19 
}2) 
I I 6 8 
472 
I 5 
32 
8 
I 0 
2 
I 2 
17 
I 
2 I 
93 
I 3 
10 
25 
I I 5 
TONII:ES 
5503 
3920 
52 
I 53 I 
863 
2 2 
2.25 
986 
1668 
I 0 4 I 
I I J 
165 
140 
I 2 0 
108 
252 
77 
8 
I 8 4 
20 
50 
4 
48 
22 
155 
16 
I 4 
32 
18 
UNITAIRES 
658 
59 I 
842 
694 
13172 
2&17 
7062 
3693 
809 
44 
1094 
199 
1080 
I 
484 
4 2 I 
6 3 
8 
9 I 
I 7 6 
2 
I 52 
I 
II 
25 
I 0 I 5 
971 
43 
9 
3 I 5 
655 
I 
J 
2 6 
I 
368 57' 
JSO 555 
1000 DOLLARS 
9826 315 
3192 257 
237 I 
6398 54 
I 5 I 9 I 7 
I I 0 
3 2 5 2 
79 
912 
2 8 I 8 4 
1674 92 
I 4 I 
I I 
8 2 I 
186 
84 
23 
4 
20 
578 
398 
31 
I 2 8 
76 
I 4 
29 
10 
9 53 
9 
29 
2 
24 
I 2 I 
I 0 
10 
95 
107 
4 
IJO 
14 
J4 
68 
MENGEN 
I 6 2 I 7 
9257 
6960 
2371 
I 2 9 I 
3800 
608 
1786 
3063 
53 
52 
2 I 
92 
70 
60 
1985 
I I 7 
43 
231 
I 41 
62 
4 
I 8 
9 I 9 
545 
44 
I 9 I 
I I J 
14 
80 
I 0 
1283 
8 
34 
8 
24 
I 33 
8 
I 0 
I 14 
180 
2 
170 
II 
8 
82 
32 
7 
20 
10 
I 0 
28 
I 0 
TONNEN 
709 
6) 
7 
627 
J I J 
4 
3 
35 
25 
II 
299 
J 
.. 
3 I 
5 
63 
83 
13 
I 
12 
EINHE !TSWERTE 
sao 472 
4 5 I 
752 413 
796 
745 
18991 
9987 
d 
8996 
4500 
565 
572 
159 
4 2 4 2 
5014 
3 
312 
1083 
286 
NOB 
7 3 • I 6 A 
WERT E 
I 4 0 7 
88 
95 
1224 
I 
. ' 
~--~~~~~~~~~--~~~-------------~~-~~~L-----------~·-~----------------~ fal•urs unltaJres. $par unite de quantlt! lndlqu~- X. vo!f notes par produ/ts en Annexe. Elnheltswerte: $ Je ausgewlesener Mengenemhe1t- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
CIUsement NOB: cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. GegenOberstellung BZT -CST slehe am Ende dieses Bandes. 
378 
Janvier-O«embre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung !Destination r- CST 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRitHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUG'OSLAV 
GRECE 
TURQUI( 
U R S S 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
... AlGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 1 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
GHAt.~ A 
•DAHOMEY 
•GAAON 
•CCNC BPA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
SOMALI£ R 
HOZAM61 QU 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC R 
F IND OCC 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
VENEZUElA 
COLOMBIE 
GUYAI<WE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
A~GENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAkiSTAN 
I HOE 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
\USTRALIE' 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
AllEH fEO 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
u R S S 
POLOCNE 
8ULGARIE 
MAROC 
••AlGERIE 
TUNIS!£ 
CANARIES 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•HAURITAN 
•SENECAL 
liBERIA 
GHANA 
•DAHOMEY 
• G A fl 0 N 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
SOHALJE R 
H0ZAM610U 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC R 
FINO OCC 
• •ANT FH 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deu~~~~11andl ltalia 
4 2 
2220 
2282 
516 
I 6 9 
2 5 
435 
I 7 5 
57 
I ' I 0 
I 0 
I I 3 
1676 
39 
86 
I 7 I 9 
32> 
3763 
34 I 
I 2 4 
I 0 
58 
74 
J I 8 0 
242 
26 
24 
2' 
565 
I I 0 
365 
12 
; I 
I 2 
67 
22 
3 2 
I 2 
46 
231 
356 
86 
6· 9 0 
I 4 
3 2 
44 
129 
4 8 3 7 2, 
44 
56 4 
210 
4 5 
2 5 , 
909 
69 
I 0 
CUANTITES 
435757 
1958.46 
62902 
177005 
59851 
5906 
8419 
3137 
55140 
7871 
I 2 I 2 7 9 
126 
3028 
9156 
3536 
259 
19944 
I 9 0 I 6 
6795 
1278 
177 
2 8 I I 
I 4 3 I 
424 
28 
62 
52 
967 
14088 
3 I 0 
792 
13000 
3 2 7 0 
32420 
2837 
10li9 
I 0 I 
501 
9 J 
10742 
1696 
2<9 
128 
I 8 3 
487C 
1028 
2689 
1 r 5 
I 52 
I 2 I 
329 
I 9 5 
769 
JO 
2 
I I 9 
I 
10< 
1672 
35 
3763 
34 I 
58 
3 
I I 8 0 
II 
20 
I 3 5 
2368 
48 
I 0 
TONNES 
123Bt.7 
28322 
60982 
34543 
7433 
655 
10004 
2098 
I 5 e. 6 5 
14 
7200 
199 
20 
2 
6 
IC34 
5 
928 
14067 
297 
J242C 
2837 
5 0 I 
I 9 
I 0 7 4.;? 
r ~ 2 
) s 
• 65~ 
56 I 
24 
7 
I 3 
2 
2 2 
604 
J22 
235 
7 
5 
10, 
6 
2 6 I 
I 0 
I 2 
3 
6 
3 
3 
8 4 
57 
J88 
I 
3 
87 
2440 
II I 
28 
I 0 7 
!1.1 
I 7 
7 
I 6 
5 
100440 
4 I II 4 
1649 
5 7. 6 7 7 
13741i 
9 7 5 
2 55 I 
I C 76 C 
4391 
23412 
IOJ 
675 
I 4 9 9 
2 5 
6381 
4856 
230 
52 
7 I 
2 c 
2 I ~ 
4980 
3 2 6 5 
81 
I 641 
61 
21,; 
927 
" 1 e 2 ~ 
9C 
I 2 I 
J2 
~} 7 
4 
15 
4 8 0 3 
4387 
I 9 
396 
I 2 0 
4 
I 3 6 8 
I 3 55 
1640 
7 
7 I 
7 
29 
106 
25 
10 
J 
I 8 
,. 
7&3 
1691 
516 
138 
10 
399 
53 
55 
6 
10 
9 
2 
4 
64 
20 
I 
I I 8 
I 
6 
19 
I 9 
461 
104 
I 0' 
2 
II 
16 
32 
I 2 
23 
214 
269 
29 
I 57 
13 
28 
4 I 
40 
18 
I 4 4 
16 
057 
9' 
28 
18 
3 7 
656 
69 
MEt~C(N 
197474 
121363 
50 
76061 
36552 
4 9 3 I 
52 J I 
1094 
34376 
80662 
16 
2 9 57 
8460 
2037 
205 
625~ 
IJ961 
6795 
1028 
4l 
2695 
3 7 j 
4 I 3 
37 
52 
39 
IJ 
21 
572 
I 2 7 
I 0 I 3 
7 
37 
106 
I 5 ~ 
3951 
'9 e. o 
86~ 
17 
8 ~) 
I 3ti 
8 
2 I 
I 
13 
1095 
71 
24 
44 
I 0 
II 
TONNEN 
9193 
660 
2 0 2 
8 3 2 8 
2 
633 
27 
82 
J9 
6 
28 
7893 
26 
10 
7 4 
I 2 8 
I 7 7 
roesuno~ EWG France Belg.~ Lux. Nederland Deutschland ltalia "estlmmung J I I II 1! 
I ,-esT ~----c--ee ____ ~._-----L--------L--------L---"-"_'~--~------~ 
CUYAtH ER 
5 U Jil IN A 1'1 
fQUATEUR 
BRESIL 
PF.ROU 
CHILl 
ARGENTINE 
IAAK 
I ~U N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JNCE 
CCREf: SUO 
..JAPON 
FORMOSE 
PHILIPP IN 
MALA1SIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AUSTR:ALIE 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
6 7 6. 2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
oHAIJRITAN 
•SE'NfC.Al 
CUINEE RE 
oC IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• GABON 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
TANGANYJc.A 
MOZA~E;IQU 
.. MADACASC 
RHOO NYAS 
ElATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
FINO OCC 
••ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
ARGENTINE 
IR.AN 
ISRAfl 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
COREf SUD 
'lfiE'TN :)UO 
PHILIPPIN 
MALA I 51[ 
INOONES!E 
OCEAN 6~ 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
188 
I :! 0 
301 
I 7 9 0 
3 2 8 2 
57 I 
5153 
I I 7 
291 
292 
1074 
45703 
21.36 
749 
4923 
I 8 8 4 
'23 
2 I 7 
527 
8 0 0 0 
51. 
72 
VALEUJ:IS 
IOC 
6 I 
I I B 
I I 5 
I I 4 
I I 4 
50 
44 
9 I I 
22923 
34 
52 I 
72 
UNliAIRES 
106 
85 
I I 6 
107 
109 
29 
22 
714 
482 
3029 
6 
2 9 
693 
226JO 
I j ::! 6 
4 6' 
1079 
I 0 8 0 
166 
6 6 
I 6 5 
50 
2 
98 
7. 
144 
Ill 
II I 
I I 3 
45 
I 0 
20 
66 
59 
TRAVERSES AUT ELEH VOlES fERR 
SCHWElLEN EISE~BAHNOBERBAUMAT 
VALEURS 
2 IS I 6 
4 0 0 6 
8068 
9442 
3450 
6 I 
289 
309 
2065 
315 
1008 
174 
258 
82 
2,4 
466 
722 
I 7 6 6 
162 
300 
3 2 I 
I 0 8 
55 9 
I 2 I 
I 3 
I 3.1 
2 0 0 6 
I 58 
2 9 
9 6 5 
I 0 ~ 
3 8 3 8 
80 
3C 
56 
87 
I 4 2 
I 2 
5 I 
1596 
295 
19 
2 I 
2 6 
19 
II 
I 5 
10653 
707 
7 3 6 4 
2581 
1808 
2 
125 
138 
244 
200 
I 5 
6 
425 
I I 0 8 
2 
2 58 
320 
3 7 
I 2 5 
2006 
157 
3439 
80 
30 
56 
87 
J 2 
4 9 
i 59 6 
19 
'6 2 
25 24 
52 
II 
II I I 
I 2 0 
I 4 
J ~ 2 3 
.. 
53 
6 6 
)4f J 
I I 7 
4 I 2 <t 
I I 
478 
372 
2 0' 
I 7 
l ~ I 2 
9 2 
5 I 
2 0. 
16 
OUANTITES TONNES 
I 44080 84153 
23365 4568 
671.92 64839 
53L:·~ lli746 
1000 DOLLARS 
1952 271 
468 82 
224 2 
1262 186 
2 I 8 I 
6 
188 
247 
3J 
I 
10 
I 3 
6 0 
I 4 I 
490 
224 
2 
I 
8 
5 
I 
I 
I 5 
I 8 
s 
226 
I 0 7 
" 
0 
' 2J 
9 54 5 
2 J I 0 
846 
6 J u 9 
2 4 
58 
27 
133 
I 703 
569 
I 0 
I I 2 2 
188 
I 30 
2 2 2 
I 7 0 9 I 4 
2 4 6 4 
89 
I I 9 7 I 6 
Ill 
2 68 2 2 
263 
367 4 
I .liS 5 
IJ02 
265 
3844 
750 
257 
I 5 I 
362 
7429 
512 
E IN HE I TSWERTE 
9 6 I 5 J 
B< 
I 8 I 4 7 
I I 7 
I I~ 
NOB 
7 3 I I 6 B 
IIERTE 
6833 1807 
2701 48 
7 0 4 0 8 
4062 IJSI 
I 4 2 I 2 
53 
S3 48 
160 
1680 
eo a 
173 
248 
82 
2 I 4 2 
459 
236 
5 I 7 
160 
39 
I 
95 ,, 
32 
120 
13 
I 
27 
I 9 9 I 9 
2 I 79 
70 
17 
I 9 
I 7 
II 
10 
43 
37 
II 
I 
12 
9 
48 
35 
6 I 
I I 5 
9 
15 
10 
.,. 
372 
2 
12 
45 
25 
I 7 2 
16 
I'IENGEN 
37949 
I 5 "I 3 5 
240 
21978 
399 
I I 5 
194 
23 
TONNEN 
10730 
I 8 3 
I 5 55 
8990 
I ~~-~-N-~-N-WU-,~$p~.,-,.-,,-~-q,-."'-ll;-,.d-,q·~----X--'-'"_M_!<,-~-,p-wd-,ot-,.n-~-,.,-.,-. ----------~ E~nhettswerte: $Je ausgew•esener Mengenemhe1t- X: s1ehe HTI Anhang Anmerkungen zu den ehzelnen Waren. 
GegenObe"tellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de 'f'olume. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tob.1 
I tali a Bestimmung EWG I I I I j I !Destination CEE France Belg.·Lux. Nederland Deutschland 
,--CST ~--------~-------i--------~-------i--~ln_u~;--~-------1 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FEO 
I TAL IE 
RDY·UNI 
I 'R L. AN 0 E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGA·L 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
C:RECE" 
TURQUIE 
Bl.ILGAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
ECYPTE 
SOUDAN 
d1AUR I TAN 
• SENEGAL 
CUINEE RE 
·C IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• G680N 
oCONC: BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.~IADAGASC 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
DOMINIC R 
FIND OCC 
• •ANT fR 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUATEUR 
RRESIL 
PEAOU 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KC·WE IT 
PAIC I STAN 
INOE 
CEYLAN 
COREE SUO 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
M ,_ t A I 5 IE 
INOONESIE 
OCEAN BR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A d M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 7 7 • 0 I 
"' 0 N 0 E 
C E E 
• /1. 0 M 
P•TI.ER5 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
SELC•LUX. 
PAYS BAS 
Al.LEI": FED 
I TtL IE 
R 0 Y • UN I 
I SLANDE 
!RLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANEMt.RIC' 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAC:NE 
G18 t~ALTE 
YCUCOSLAV 
Gf<E~r 
TUROUIE 
U R !, S 
ALloi>1•EST 
PCLOGNE 
TCHECOSl 
HONCRit 
18776 
366 
729 
I 7 I I 
I 4 3 II 
2242 
4372 
272 
2020 
320 
B 74 
I 0 6 l 
2347 
13629 
56 5 
7 7 1 
B6B 
1 9 3 
3 4 8 2 
453 
34 
542 
1 7 I 8 0 
6 B 6 
207 
6 9 9 6 
644 
34429 
534 
1 7 7 
3 B. 
570 
9 7 B 
30 
I 7 4 
I 2 9 0 I 
109::5 
1 4 9 
1 4 5 
1 5 A 
5 s 
26 
1 0 0 
266 
7 2 
264 
;o 
57 
3.55 
43 
1 1 0 
74 
3 6 1 
265 
I I 9 6 
503 
1 7 5 
2 4 
4077 
3 6 9 c 
I I 2 5 
1 0 I 
34 
525 
3 9 7 
1406 
45 
VALEURS 
I 4 9 
I 7 I 
120 
I 7 7 
1 8' 
I I 9 57 
3 
346 
780 
1432 
2010 
1 
9 
4 5 
1334 
9967 
1 5 
631 
B63 
204 
1 
5i9 
17180 
6B5 
:52910 
5 34 
1 7 7 
384 
570 
30 
173 
I 2 9 C ·I 
55 
3 
67 
57 
29 
20 
124 
34 
2 
UNITAIRES 
127 
155 
I 1 4 
175 
1 5 1 
6 4 1 
4 2 
33 0 
1 57 I 
409 
3 
6 2 
2 
7 3 
1 
2B6 
2 6 s 
12 
3 I 7 5 
23 
II 
4 1 
B47 
1 3 
7 
37 
,. 
6 
' 104 
3 
10 
I 
8 
1 1 6 
31 
8 0 7 
422 
I 
22B 
2 
37 
>23 
1 7 
147 
205 
203 
26A 
19B 
340 
I 
1 6 7 
401 
2 
lOB 
9 1 5 
30 
2 
30 
159 
166 
F lLS EN FER OU ACIER ORDINAJRE 
ORAHT AUS MASSENSlAHL 
VALEURS 
99522 
17836 
3707 
77970 
10855 
19069 
3731 
787 
7612 
4327 
I 3 7 9 
4 9 3 
21 
1 I 9 
1413 
I 4 I 4 
2517 
2 5 5 4 
2735 
1 I 0 0 
I I '• 6 
97 
2B 
') S I 4 
• ' 1 
SJC 
39 
228 
I I 3 7 
I 0 6 3 
I '• 7 4 
18653 
1083 
3557 
14012 
630 
2695 
33 
36 
963 
51 
136 
10 
I 1 2 
58 
753 
23 
I 5 9 
6 
116 
30 
8 
,_ 0 I 
50 
6 7 
2 9 
5 2 7 
1000 DOLLARS 
1ol385 3177 
9502 317 
8 2 ) 2 
31798 2828 
3536 215 
11381 505 
402 
5461 
3196 
443 
139 
1 
1 5 
639 
A 0 4 
4BO 
13.68 
197 
104 
705 
1 3 
1 9 
07 
IB7 
J 0 ~' 
" 176 ) 2 6 
70 
I ) I 
45 
e4 
I 6 1 
2 7 
B 
3 
.. 
56 
2 5 
77 
" 17 
1 9 
)5 
1 
I 
34 
23 
1 • 
1 5 
•• 
" 
Vafeurs unltaires: $par umte de quantrte lndtquee- X. vo~r notes por prodults en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. 
6 I 7 5 I 
321 
2 I 5 I a 3 
I I 9 8 
II 9 6 0 
2362 
269 
I 9 58 
3 I 6 
7 9 I I 
I 0 I 3 
724 
J 3 9 7 
>50 
I 2 8 
168 25 
103 
... 
34 
I 
194 
58 68 JO 
8 2 52 I 
60 
240 
1 3 6 
I 36 
I I 2 
26 
64 
257 
160 
B7 
I 5 1 9 
9 3 3 6 
35 
73 
74 
20 
234 
366 3 
79 2 
4 9 1 
22 2 
3849 
3688 
9 toe 6 
64 
198 
205 175 
1229 
45 
EINHE 11SWERTE 
I 8 0 I 6 8 
172 
262 
I 8 5 I 50 
2)0 
33483 
6849 
!6 
2 6 6 I 8 
6404 
4 4 7 9 
3282 
597 
2 I I 2 
esB 
194 
I 7 
90 
606 
921 
1207 
I I 2 :3 
2334 
9 56 
270 
47 
I I t. 4 
421 
1 '6 
733 
836 
7 B 7 
NOB 
7 3 • I 4 
WERTE 
2 8 2' 4 
B5 
20 
2714 
70 
9 
2 
73 
3 
7 
16 
5 
2B 
15 
I 5 9 8 
I 52 
3 
63 
34 
2 3 
Bestimmung l Destination 
;-CST 
R0UMAN1E' 
BULGARIE 
MAROC 
·•ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
l I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
C:UINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
.c JVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
Af POR NS 
oCAMEROUN 
oCENTRAfR 
•GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
.RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMAllf R 
KENYA OLIC 
TANGANYKA 
MOZAMO IQU 
oMAOAGA5C 
• •REUN I ON 
RHOO NYAS 
UN SUD /I.F 
AF OR ER 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
fIND CCC 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAPo'A RE 
CANAl PAN 
VENEZLIELA 
COLOMB IE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
e 0 l I\' IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
LIB AN 
S Y R IE 
IRA K 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SE:OU 
KOWEIT 
QAT EAHR 
ACEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNOE 
CEYLAN 
B IRMAN!f 
CHIN CONT 
HONG KCNC 
THAI LANDE 
CAI'IBODCE 
V JETN SUD 
PHILIPP IN 
MALAISIE' 
5\NGAPOUR 
INDONF.'SIE 
AUSTR1\L IE 
N Z~LANOf 
• OCEAN FR 
M 0 N D f 
C E f. 
• A 0 !"' 
P • T IE rot 5 
AELE 
AME'R f.;RC 
FRANCE 
BfLC•LUX• 
p !\ y 5 fl "s 
loll!'~: FE'O 
I TAt I E 
10: C• Y • UN I 
I $ L A t; C E 
IRLfiNOE 
NORVI' f-E 
s ll r o 1 
FIN!fiNDE 
EWG 
CEE 
B 9 7 
4 3 8 
1067 
2581 
3 9) 
21. 
8 2 
45 I 
54 
I 5 
II 
320 
42 
23 
2 1 
H2 
8 7 
16 
2 B 3 
2 8 
I 1 7 
6 8 
1 B 
5 1 
2 2 
54 
1 9 
8' 
30 
20 
3 1 4 
38 
258 
37 
2 2 
327 
2970 
225 
17699 
1370 
442 
4 2 I 
66 
4 9 c 
14< 
26 
273 
1 4 
1 1 7 
1 7 6 
227 
>96 
' 1 I 33 
2427 
715 
2 0 
517 
1225 
9 2 8 
I 7 1 
I 06 
8 3 
7:8 
B 9 
43 
I 39 
7 s a 
376 
287 
1202 
8 2 5 
I 58 
25 
25 
81 
22 
1 ' 2172 
4426 
"e 
103 
44 
1 9 5 
)34 
6' 
'• 9 0 
806 
I 2 4 I 
5 B 3 
161C 
3 6 I 
1391 
17 
QUANT I TES 
572137 
88089 
23578 
460491 
449t:\9 
I 174S7 
'227t.7 
2981 
37859 
2 c 4 57 
4 0 4 5 
1354 
i t.l 
5BI 
7386 
6051 
13210 
France 1 Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
I I (lHl) ul 
377 
14 
10:!18 
2564 
377 
2 4 9 
2 
I 5 
II 
319 
2 
23 
342 
22 
16 
6 5 
177 
6 7 
i 8 
51 
,. 
35 
2 2 
62 
8 3 
225 
2481 
2 1 4 
I 
22 
22 
• 1 
23 
2 1 
42 
33 
52 
5 1 
7 
1 3) 
2 B 0 
1 54 
107 
76 
229 
2 
2 3 
1 5 
153 
43 
66 
469 
254 
8 
1 6 4 
I 1 A 
57 
2 
7 
739 
"1 I 23 
" 21 
'0 
1 '4 
I 4 
33 3 
325 
5 I 3 
2 I 0 
279 
25 
227 
16 
TONNES 
1 3 5 r J 3 
5219 
22675 
r o 1 2 t. 9 
3 7 6 C' 
.20942 
I 7 0 
I 7 1 
lo 6 !a 6 
232 
HS 
6 2 
90 I 
3 7 9 
:'i 0 3 2 
2 34 
4 0 
7 
6 
I 5 
9 9 
29 
2 
I 0 
2B 
1 4 
27 
72 
5 I 
I 9 
6 9 
I 4 
1 0 6 
3 I 
2 1 3 
2 
188 
I 7 I I 
1 I 0 6 I 
320 
I 2 I 
1 B 5 
I B 
238 
73 
3 
170 
I I 
4 1 
78 
140 
4 8 
1 5 
1478 
3) 9 
3 
27B 
70B 
556 
9 2 
4 6 
47 
A 56 
2B 
4. 
193 
55 
1 6 B 
177 
3 8 1 
3 5 
I A 
2A 
71 
I 7 
670 
1689 
71 
IS 
2 2 
154 
1 4 0 
4 9 
3 B 
250 
27B 
2 1 2 
504 
207 
1086 
239396 
46592 
400 
192407 
I 7 I 0 !i 
66794 
I I 3 6 
2 8 56 2 
15337 
I 5 S 7 
399 
B 
73 
3 9 0 I 
I 9 6 0 
2 7 7 2 
67 
7 
II 
,B 
14 
28 
4 
1025 
4 2 1 
B4 
I 1 7 
1 9 
3 1 
3 
20 
.. 
13 
72 
3 1 
1 
I 5 
II 
6 
2 0 
I 
8 
2< 
5 
8 
6 
B 
5 
1 • 
6 
5 
1 
20 
53 
23 
5 
22 
6 
I 
6 
1 3 
I 9 7 4 4 
B90 
28) 
18570 
e62 
3677 
7 9 
3~3 
457 
31 
22 
17 
20 
2 3 5 
I 0 1 
373 
2AB 
333 
12 
II 
I 
50 
3 
1 9 2 
10 
I 
1 2 
20 
I 3 1 
201 
I 
40 
73 
1 3 5 
3730 
H9 
320 
74 
7 
140 
63 
62 
3 
34 
2 1 
I 4 
1 2 5 
9 
630 
220 
2 
I 2 I 
434 
123 
76 
37 
1 3 
77 
55 
1 5 
55 
42 
94 
7 51 
309 
59 
B 
1 
I 0 
5 
B 
632 
2045 
3 1 
33 
1 
6 
42 
I 1 8 
3CS 
424 
1 53 
825 
123 
65 
1 
MENGEN 
162820 
35012 
92 
.127724 
22983 
26051 
215JO 
2 I 3 4 
9 1 2 3 
2225 
337 
I 1 6 
426 
2 3 4 9 
3588 
5033 
ltalia 
38 
51 
10 
50 
1 
2 1 
12 
20 
1 6 
6 
3 
23 
1 0 
I 
1 
35 
I 7 
I 2 
96 
IS 
2 
Ill 
208 
TONNEN 
I 50 4 4 
376 
I 20 
1 4 5 6 I 
2 7 9 
23 
2 
354 
' 17
108 
23 
Einhe1tswerte: $ 1e ausgewlesener Mengenelnhelt- X. s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den emzeinen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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)anvler-Decembre - 1961 - )anuar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
.----:-Bes-,---timmu--.-ng ~lr----1.------,------1,------IJ..-------, ~Bes=timmun::::-r-g -----,-l-----,-l------ri---,I---,Jr-------1 r o.;:u~ 1--E-~_E_~ _ __l_F_·_·_•ce _ __l_._._ •• _._·L_u_x_ •.LN_ed_._ •• _ .. _d__l_o_eu_ts_,n'_:_,•·_·_d.L l_'t_a_li•_., I Des;:!~ "cV:~ France Belg.- Lux. Nederland Deut,s"~~~and! ltalia 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
E 5 p AcNE 
GII;'.•NALTE 
YOUCOSLAV 
G R 1:: C E 
TUROUIE 
U R 5 S 
ALL •M •EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
SULCAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I eYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•MAll 
•SENEGAL 
GUINEt RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
oCONG BRA 
•CONC LEO 
oAUANDA U 
At~GOLA 
£ T 1-11 0 PIE 
SOMALI£ R 
KENYA CUG 
TANCANYKA 
M0ZAM81QU 
oMACAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNI 5 
CANADA 
MEXIOUE 
CUE.'~ A 
H A IT I 
DOMINIC R 
FIND DCC 
• •ANT FR 
C:UATEM.ALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADIR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUEI_A 
COLOI"BIE 
SUR INA~: 
EOl."ATEUR 
BRESIL 
PEAOU 
C H 1 L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ANER BRIT 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYR1E 
1RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JC'ADANIE 
ARAe SECU 
KOWEIT 
QAT EAHR 
ADEll: 
AFGHAI\:IST 
P A K I STAN 
lf.;OE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
H(t..'(' KOIIIG 
THAILJ\NDF 
CAM [3 0 0 C f 
VIE TN sun 
PH I L I P P. I l~ 
HAl A I 5 I£ 
S I NCAPCUR 
I tl D 0 II E ~ I F 
A U ~. T r~ A l I F. 
N Z F l AN 0 F" 
• 0 C fAN FA 
,.. ': t~ c F" 
c f f 
• t ~ ~ 
p • T 1 r k '3 
I 0 6 I 7 
JD339 
3418 
5824 
335 
212 
19087 
3331 
2919 
I 8 0 
1029 
4214 
3816 
7242 
54 1 3 
I 6 9 I 
6719 
16758 
2559 
1660 
589 
2641 
2 I 5 
I I 5 
74 
1690 
278 
187 
I 56 
2433 
675 
8 8 
2319 
260 
I 52 5 
3 9 I 
I 3 7 
I 2 6 
I 4 6 
2 6 I 
I 0 4 
603 
205 
120 
2494 
2 6 2 
1728 
2 I 9 
I 2 9 
1987 
I 8 8 I I 
2 I 3 I 
109297 
8190 
I 4 I 6 
2 0 1 0 
598 
3 5 I 7 
1077 
I 4 4 
1 7 2 6 
8 2 
1009 
1 3.5 5 
1793 
2163 
183 
999 
14344 
3561 
1 4 5 
3636 
5240 
6653 
675 
736 
502 
4260 
I 6 0 
3 9 7 
I 0 4!:: 
5502 
2 56 4 
1869 
8354 
3 9 52 
I I I 4 
I I C 
II J 
380 ( c 9 
I C I! 
I 7627 
26682 
2 I 2 6 
706 
106 
1789 
2585 
3!:. 9 
4 I ~ 7 
6 5 L. 7 
I 0 t, I 2 
".. 0 I 0 
I ., 2 7 0 
I e I I 
I 0 I 9 t. 
102 
VAl fUllS 
I 7 t:. 
2 0;: 
I ~ 7 
I 69 
I 8:! 
953 
4 6 
310 
173 
7 3 
2375 
34 I 
J9 8 
283 
(27 
3 6 I I 
2775 
30 
6587 
16670 
2487 
2059 
·9 
I I 5 
7 4 
1678 
4 
187 
2433 
I 9 I 
88 
6 I I 
1525 
388 
I 3J 
126 
146 
J 
207 
I 2 9 
442 
54 0 
21)1 
19240 
1702 
I 
I 2? 
200 
702 
I 3 I 
163 
397 
2 7 4 
J9 I 
448 
53 
999 
1 9 e. 2 
9 42 
922 
400 
1845 
22 
I 83 
8 3 
1234 
I 
397 
545 
3 52 4 
1863 
78 
1237 
5 "2 0 
'9 4 
I 0 
56 
611!97 
3 5 I 6 
I I I 0 
446 
7 c 
360 
I I I 9 
58 
2984 
2990 
4521 
1908 
2574 
135 
1888 
93 
U :-.l I T A IRE' 5 
I 3 8 
20& 
1':7 
. 31 
57 7 7 
730 
, 2 
3 B I 6 
6 5 
134 
2804 
9 7 I 
I 7 I 4 
180 
746 
I 242 
2 I 8 
486 
I 55 5 
I 4 4 
3 I 
2 6 
7 0 
743 
189 
14 
7 I 
202 
I 2 I 
197 
5 I 7 
247 
I 0 4 
·s 1 1 
86 
802 
2 I 7 
11129 
I 2 
6 4 6 4 0 
215A 
4 4 4 
1034 
I 54 
I 52 0 
53 5 
I 3 
I 0 3 I 
57 
J3 I 
56 5 
1204 
.2 8 4 
9 7 
8 96 3 
1830 
I 9 
1 8 5 I 
3 4 c 4 
J 9 8 I 
4 8 I 
328 
292 
2 4 7 I 
.. 
355 
I 445 
3 I 7 
1230 
1277 
2026 
2 0' 
7 I 
I I 0 
338 
83 
3 
5058 
12251 
~60 
9 7 
3 5 
1337 
I I I 0 
283 
277 
1905 
2 2 J 0 
I 6 8 5 
4149 
I 2 0 7 
1 a 5-1 
I 7> 
2 0 4 
I 6 ~ . 
240 
5 I 
31 
182 
2 
5 
153 
I I 0 
102 
7 6 
498 ,. 
529 
I 
I 3 
38 
152 
100 
260 
42 
6 
4 I 
38 
2 9 
9 
7 3 I 6 
3002 
6 7 5 
514 
181 
250 
23 
153 
398 
108 
569 
233 
5 
I I 6 
85 
15 
I 44 
4 
40 
I B 0 
14 
5 I 
38 
45 
35 
81 
I 9 
24 
6 
I 2 9 
2FS 
186 
29 
71 
2 0 
1 r 5 
33 
7 
2 4 
72 
I 6 I 
3 ~ 6 
Jcrleurs unltalres: Spar unite de quont1te md•qtree- X: voJr no~s ~or ptodu•ts en Anrh!xe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
t.396 
8539 
2758 
I 0 I 6 
95 
5 I 4 2 
I I 0 9 
699 
2 54 6 
2880 
"'030 
803 
I I 9 I 
64 
60 
2 
388 
24 
~55 
44 
I 2 
72 
27 
135 
1076 
II 
44 
30 
1650 
4 
270 
J I 8 
480 
22400 
3651 
9 7 I 
215 
63 
1045 
492 
379 
25 
281 
I I 8 
90 
862 
33 
3 I 4 5 
780 
I 0 
778 
I 4 I 9 
682 
I 6 8 
225 
87 
332 
93 
92 
271 
234 
424 
5142 
1331 
382 
23 
3 
42 
26 
49 
1.777 
9706 
270 
I 6 3 
I 
6) 
285 
894 
1632 
3537 
1380 
6538 
445 
383 
2 I 
66 
6 I 
8613 
800 
• 
J 50 
9) 
89 
280 
326 
37 
375 
., 
.· 
I 5 
83 
I 2 0 
I 
J 
64 
I 5 
8 
I 0 0 
27 
2 I 
4 
43 
3 
2 
224 
105 
I 0 2 
617 
56 
I 0 
766 
9 2 I 
I 8 
2 
!: INHE ITSWERTE 
206 1 as 
196 
2 o 8 1 e 1 
A E l E 
A!"ER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
5ELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALlEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
F INLANDE 
D.A!I!E:-IAf\.K 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALl•M•fST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRJE 
~lAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
V~NEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
ISRAEL 
CHIN CONT 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOL:GOSLAV 
Alld'!.EST 
POLOGNE 
TCI-!ECOSL 
H0NC:R1E 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
ISRAEL 
CHIN CONT 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
H 0 N D E 
C E E 
• A G ""· 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
X 677·03 
M 0 t-: 0 E' 
C E E 
• A 0 M 
P • T I [" H <; 
llf.t.F. 
AN[k NRO 
FRAN\E: 
rff:t r.Lox. 
P.:. y r As 
ALL[~· ffD 
I TAl I L 
24 I 
I 62 
168 
( 29 
207 
I 7 0 
2H 
I 3 7 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE 
ORAHT ALIS QU STAHL 
VALEURS 
5795 
I 5 I 2 
14 
4267 
H6 
2262 
89 
51 
839 
520 
13 
I 0 
75 
I 6 I 
4 I 
7 2 
I I 9 
I 2 5 
505 
31 
63 
71 
I 8 
2 0 8 
21 
I 2 
2 2 52 
I 0 
I 36 
37 
30 
I 0 
33 
I 4 
4 5 
3 I 
42 
I 3 
OUANTITES 
I 9 I 7 5 
5 I 6 I 
43 
13972 
1539 
6926 
256 
190 
3088 
1583 
44 
43 
220 
678 
196 
198 
381 
493 
1533 
I I 9 
I 7 2 
2 6 2 
5 I 
929 
9 3 
39 
6889 
37 
485 
I I 6 
93 
32 
I 23 
61 
I 5 I 
87 
I 5 ~ 
40 
VALEVR5 
3 0 2 
293 
3 0 s 
2 9 c 
327 
I 2 J I 
6 3 
14 
I I 50 
124 
106 
21 
3 
38 
I 
4 
160 
I < 5 
503 
4 0 
8 
33 
8 
I 2 
106 
54 
2 4 
5 
2 5 
4 2 
TONNES 
4392 
2 0 9 
43 
ill 42 
477 
470 
72 
12 
122 
3 
7 
6 73 
466 
1528 
I 23 
14 
144 
39 
39 
469 
I 
2 38 
<OO 
23 
81 
I 55 
UNITAIRES 
2 8 0 
278 
260 
2" 
1000 DOLLARS 
4229 292 
1396 40 
2835 253 
2 6 5 4 I 
2 I 56 
8 I 
834 
46 9 
I 2 
I 
7 I 
II 
54 
I I 8 
I 0 
2 
3 ( 
23 
63 
17 
6 
3 
2146 
I 0 
8 2 
37 
30 
I C 
14 
36 
6 
I 3 
I 3 4 5 I 
4788 
8662 
857 
6456 
254 
3070 
1423 
4 I 
3 
212 
50 
l 8 5 
380 
27 
5 
I I 9 
49 
248 
5 I 
I 4 
I 4 
6420 
3 6 
247 
I I 6 
., 
32 
2 I 
6 I 
I I 4 
6 
4 0 
314 
29 2 
327 
3 0 9 
33 4 
27 
I 3 
I 
30 
I 6 9 
I 0 
I 3 0 I 
ISO 
I I 5 I 
I 9 4 
I I 2 
40 
I 
5 
!46 
7 7 I 
40 
I 4 
224 
220 
FILS EN ACIERS .. ALLIES 
DRAHT AU5 LEG STAHL 
V ll LEURS 
20235 
6221 
24 
[3984 
5309 
1958 
1649 
842 
2 I 3 4 
7 59 
2342 
858 
2 0 
1463 
526 
272 
2" 
32 
57 4 
'0 
1000 DOLLARS 
50{1 251 
3 2 5 I 7 6 
3 
179 73 
1 3 1 e 
6 0 I 
44 
147 
I 32 
12 
3 
I 26 
15 
279 
<72 
NOB 
73•15Y 
WERT E 
43 
I 3 
29 
16 
15 
I 
MEI'ICEN TONNEN 
31 
I 4 
I 7 
II 
I 0 
I 
EINHEITSWERTE 
16822 
4 8 I 6 
I 
12005 
4518 
1622 
1563 
606 
1955 
692 
NOB 
7 3 • I 5 Z 
WERT~ 
3 I 2 
46 
264 
I 7 4 
3 
30 
II 
Einheitswerte: S Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s=ehe lm An hang Anmentungen zu oen emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iande$. 
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Janvler~Decembre - 1961 - januar~Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
lDestination 
,--CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Dou::~and I ltalia 
ROV.UNI 
JRLANOE 
NORVECE 
SUE Of 
FlNLAt>.OE 
DANE NARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E'SPAC.NE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TUROUJE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
• • ALGER If 
EGYPTE 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
.-Ex I CUE 
VENEZUELA 
CCLOP.:B!E 
BRESIL 
cHI l I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONC 
VIETN SUD 
PHILIPPJN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AI'IER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLE!-1 FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YCUGOSLAV 
G R E C E 
TLIRCUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCPECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
••ALGERIE" 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLO~tBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHIN CONT 
.JAFON 
HONG KCNC 
VIETN SUO 
'PHILJFPik 
;NDC~ESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
AELE 
AMER NRD 
6 7 8. 1 
M 0 N D f. 
C ' E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
t.ELE 
AMER NRr. 
J I !: 
13 
9 8 
'04 
4 3 7 
663 
3199 
52 I 
I o 9 
3 6 5 
3 JJ 
126 
510 
I 4J 
58 0 
35 2 
50 6 
645 
216 
17 
87 
123 
1676 
2 8 2 
172 
390 
81 
492 
94 
I JJ 
67 
465 
6 3 
51 
75 
13 
10 
4 8 
46 
QLtANTITfS 
44035 
13497 , 
3 0 5 II 
I I 5 J 5 
4 S 5 I 
5383 
I I 50 
5283 
693 
988 
6 7 4 
II 
2 37 
I 4 J 9 
6 7 8 
1709 
6056 
972 
448 
457 
556 
309 
I 313 
4 5 
I 2 I J 
654 
1586 
1 3 6 9 
589 
I 9 
206 
I I 4 
3501 
1050 
J6 I 
1626 
8 3 
I I 3 1 
107 
2 I 5 
133 
1246 
21 
43 
23 
24 
73 
I>' 
VALEURS 
4 6 0 
4 6 I 
458 
460 
430 
II 
I 0 
226 
I 8 
386 
2 
7 3 
82 
26 
2 
2 
26 
41 
I 
16 
7 
272 
109 
2 I 
7 
57 
36 
8 
TOII:NES 
3806 
728 
2 9 
3050 
I I I 0 
683 
124 
22 
552 
30 
9 
4 
34 
169 
7 9 
59 9 
I 
384 
138 
I 9 
9 
I JC 
I 34 
19 
6 83 
I 
3 I I 
II 
9 
284 
8 
12 
U~liTAIRES 
6 I 5 
I I 7 9 
480 
4 7 4 
398 
26 
2 4 
49 
6 c 
I 3 
459 
237 
I 
224 
45 
I I 9 
4 5 
95 
96 
I 
I 
9 
10 ,. 
I I 9 
4 I 
I I 0 7 
I 371 
799 
38 
2 I I 
47 
I 
162 
1.7 
36 
5 
3 
II 
2 I 
I I 0 
I I 9 0 
3745 
TUBES fl TUYAUX EN FONTE 
ROHRE ~US GUSSE I SEN 
VALEURS 
2 59 2 9 
4996 
3 0 50 
17879 
5109 
1833 
2J9 
14458 
1458 
3002 
9995 
I I 9 4 
I S 1 7 
1000 OOLL~HS 
505 766 
286 70 
1 5 2 3 
204 672 
13 390 
I 6 
15 
Valeurs unitchres: S pGr urut~ de quantlt~ md1quee- X: ro~r notes par prodwts ~~~ Ann~.re. 
Classement NDB: cf correspondance NDBfC$T en fin de volume. 
282 
13 
87 
3 7 7 I 6 
I 8 5 
6 2 I 
2599 I 58 
516 
J6 
2 6 8 II 
2 9 5 I 2 
I 2 2 I 
508 
I 4J 
554 
292 60 
467 
6U 
216 
78 
I 2 J 
13110 
282 
I 7 I 
390 
80 
372 
94 
98 
60 
407 
22 
43 
75 
9 
10 
47 
8 
HENGEN 
39261 
12444 
2 
2 6 e 1 8 
10220 
3748 
53 I 3 
1013 
5166 
952 
662 
II 
2JJ 
1395 
499 
1620 
5275 
971 
64 
299 
498 
296 
1309 
65 
1083 
609 
1.6.52 
1369 
569 
200 
I I 4 
2698 
1050 
353 
1626 
82 
790 
107 
163 
I 24 
961 
8 
43 
2J 
12 
5 
7J 
13 
TONNEN 
298 
41 
257 
I 43 
I 
23 
9 
137 
19 
39 
I 
AS 
EINHEITSWERTE 
428 1047 
387 
448 1027 
4 4 2 I 2 I 7 
4 JJ 
10046 
J 182 
10 
6 B 51! 
3 5 I 2 
"' 
NOB 
73•17 
IllER T E 
I 54 
I 54 
Bestimmung 
!Destination 
,-CST 
BEL(: • l IJ X • 
PAYS EA~ 
AllEN FfC 
I TAl If 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLANOE 
OANEI"iARK 
5 U I 55 E 
AUT R I C ~i E. 
PORTUGAL 
E:SPACNF. 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
flULGARIE 
~AROC 
• • .A L G [ R IE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
• ~:AUR I TAN 
• ~A l I 
• SENEGAL 
L lEER IA 
·C !VOIR[ 
·TOGO REP 
4f POR NS 
•CAMEROUN 
•GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
•MAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
HAlT I 
FINO OCC 
ANT NEERl 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANA~A Rf 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
l j BAN. 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THA!LANOE 
CAI'ISOOGE 
VIETN SUO 
INOONrSIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMA~K 
SUISSE 
AUTRiCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUFiQUIE 
TC!-1ECOSL 
SULCAR If 
MAROC 
• • A L G F.: R I f 
TUNIS If 
EGYPTF 
•NAURITAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• C I V 0 I R E 
oTOGO REP 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•GABON 
• CONC BRA 
•CONC LEO 
.~:ADA\65C 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutsc~landl I' .JU,) II 
299 
1636 
" 2780 
1!5 
I I. 2 ~ 
2 3 C I 
8 8 
56 9 
4 73 
160 
136 
I 2 
2<9 
59 
4 8 7 
48 
2 0 3 
1557 
3 7 5 
2 7 I 
104 
I 3 
91 
163 
188 
45 
59 
16 
" 47 
I 5 
"2 
2 0 B 
1812 
2 I 
16 
I 2 
I 2 5 
I 2 
2 I 6 
39 
54 
I 3 
I 34 
37 
I 2 
870 
60 
78 
270 
7 4 
I 5 I 
2 9 8 
557 
! Ill. 
197 
44 
104 
148 
94 
37 
I 39 
2793 
556 
201 
I I 0 
I 53 
399 
2 3 
6 I 
OUANTilES 
I fit 4 I 6 6 
3 8 I 7 I 
2 4 :55 5 
I 3 I 6 '' 7 
4 I 54 J 
15308 
I 7 6 3 
1 8 3 2 
I I 53 3 
) 7 5 
22668 
76 
I I 6 8 2 
I 9 7 2 8 
656 
46fil 
3 3 I 4 
858 
I 2 2 2 
2 8 
212:! 
276 
4029 
I 98 
1704 
I 2 4 0 7 
2670 
?. 6 54 
962 
104 
697 
I 4 0 5 
1501 
365 
565 
84 
"2 36 c 
'9 
2970 
I I 3 
3 2 9 
1013 
3 79 
588 
52 
6 8 
29 
130 
7 
3 I 
I 
203 
1548 
375 
2 24 
104 
13 
9 I 
1 e 8 
4 5 
59 
16 
43 
47 
342 
208 
I 7 9 6 
21 
IS 
216 
20 
31 
I 34 
8 
;2 
252 
60 
45 
76 
I 39 
207 
676 
193 
9 
I 
3J 
!39 
2778 
556 
2 0 I 
66 
I 53 
258 
61 
TONNES 
107069 
12392 
24096 
70588 
II 0 3 I 
I 5268 
686 
3123 
5 
8578 
3535 
ssos 
346 
626 
174 
I I 9 1 
II 
2 7 3 
1704 
12328 
2670 
2309 
962 
104 
697 
1501 
365 
565 
8 4 
342 
360 
2970 
I 0 6 
9 
I 7 I 
5 
I 5 
I 6 
30 
8 3 
29 
2580 
I I 6 8 
49 
1364 
41 
4 0 
495 
2 3 
649 
I 2 
29 
I 7 
25 
30 
120 
270 
2 
I 2 
8 
20 
5 
69 
39 
4 
2 
9 I 
6547 
631 
I 2 6 
57 9 0 
3598 
I 44 
140 
347 
IOe6 
2 5 I 2 
17 
I 6 I 
1201 
1596 
40 
926 
I 4 4 3 
35 
50 I 
436 
I 6 0 
6 
207 
58 
487 
48 
47 
156 
I 
I 0 
19 
23 
13 
19 
614 
2 
174 
74 
12 
3 
488 
354 
33 
9 
148 
85 
4 
12 
42 
I 37 
HE"'CEN 
7 7 5 I 6 
23980 
84 
53452 
26873 
1618 
1006 
7915 
13441 
66 
7061 
II 7 I I 
308 
4035 
3 I I I 
858 
31 
I 8 I I 
271 
4029 
198 
79 
345 
1388 
ltalia 
II 
I IJ 
I 6 
TONNEN 
456 
4 53 
39 
Einheitswerte: S 1e ausge".vlesener Mengenemhe•t- X: s1ehe 1m An hang A.imerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstelluns BZT -CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung I I I I 1 J Besttmmung !Destination E~~ France Bei1.-Lux. Nederland Deu~::a.•d I ltalia 1 Destination ... CST ,_ ___ -~.. ___ _.. ___ -~.. ___ -~.. ___ -L. ___ ..f A ;-CST 
• •REUN I ON 
EfAT5UNIS 
CANADA 
MEXICI,.!E 
H A I'! 1 
f INO OCC 
At-.T NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA.• 
SALVADOR 
NICARAGUA. 
COSTA RIC: 
PANAMA RE, 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
EOUATEUii< 
PERDU 
C H ll I 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THA !LANOE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
INDONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 678·2 
~ 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AlLEM FED' 
I l A l IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE o'E 
F I NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB·MALTE 
YOUGCSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
ALloM•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG AIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
~A R 0 C 
o • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
o SENEGAl 
GU!NEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·GABON 
• CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
M0ZAM810U 
·MADAGASC 
••REUNICN 
UN SL!O AF 
AF OR SR 
1650 
I 5 I 2 I 
167 
52 
71 
363 ,. 
1684 
357 
413 
6 2 
I J 3 1 
279 
106 
7619 
374 
566 
2309 
633 
I I 7 2 
2832 
4614 
8665 
I 4 4 I 
346 
7 6 6 
562 
732 
166 
I I 2 2 
I 1 2 2 2 
3 6 I 9 
1509 
7 0 0 
778 
3742 
126 
52 I 
VALEUiiS 
I 34 
I 3 I 
I 2 5 
I 36 
123 
120 
1650 
I 50 8 I 
187 
S2 
I6S6 
190 
239 
I 3 3 I 
70 
106 
2168 
3 74 
354 
7 2 7 
1084 
2008 
54 f 2 
1409 
77 
30 
2 
176 
I I::! 2 
I I I 0 4 
3619 
1509 
347 
778 
238, 
52 I 
UNITAl RES 
I J 5 
I I e 
I 2 5 
I 4 2 
108 
I I 9 
40 
5 I 
I 4 
200 
756 
196 
20 
10 
!96 
245 
!50 
I 4 
"' 4S 
IH 
37 
547 
312 
32 
17 
718 
1 J 
II 
I 2 6 
1 I 7 
I I 6 
I 0 8 
TUB TUYAUX FER AC SANS SOUDURE 
ROHRE A STAHL NAHTLOS HERGESf 
'YALEURS 
202860 
33245 
2001 
I 6 7 I 3 J 
42122 
4 8 6 I 
7 3 6 5 
3761 
16068 
427E 
I 7·7 5 
1559 
102 
104 
1306 
728ti 
5779 
4714 
15320 
I I 0 4 9 
890 
1077 
27 
3736 
• 4 0 
1696 
36046 
3396 
8855 
7 0 3 8 
3153 
7 7 9"' 
220.t. 
1068 
I 0 I 7 
'1 9 
120 
6348 
969 
52 
I 5 
86 
40 
I I 7 
8 4 
8 4 
1 57 
I 3 
7 3 
2 6 
H5 
307 
I 4 3 
7 2 
2 0 
87 
39 
17 
453 
14 
19043 
2596 
I 2 7 I 
I 5 I 77 
5046 
297 
697 
I I 5 I 
202 
366 
4 
1 2 4 
2 I 0 0 
I I I 3 
8 I 7 
1595 
201 
2 0 5 
6 7 
29 
200 
176 
4289 
248 
156 
[070 
:311 
390 
B 73 
297 
I 
26 
15 
8 5 
35 
63 
7 
12 
2 4 
2 6 
1 
2 
~· 17 
7 
I 4 
lOCO DOLLARS 
7400 8657 
212'0 4726 
350 l.t.6 
4930 3781 
460 549 
8 2 5 I 
44 
1904 
I 6 3 
9 
1 5 
1 0 
26 
73 
7 
9 
273 
I 5 
5 
I 4 
616 
5 2 5 
I 0 
I 0 
'8 5 
5 
33 
1 0 
324 
1 9 8 
47 
I 2 
49 
1092 
3553 
)2 
135 
1 
6 
I 1 2 
96 
87 
73 
46 
55 
30 
J 
10 
29 
.. 
2032 
280 
51 
2 
112 
5 
29 
I 
1 
33 
57 
28 
167 
174 
82 
I 4 9 
2 7 9 
52 3 4 3 
II I 
1398 
633 
88 
3 1 
ii067 
2650 95 
252 
18 
562 
709 
I 2 
103 
362 
1349 
E IN HE I TSWERTE 
130 338 
I 33 
128 340 
I 3 I 
140601 
23238 
!59 
117204 
3 3 I 53 
3081 
7241 
1768 
I 2 8 4 I 
1388 
1399 
I 0 I 
88 
1005 
4981 
4564 
3748 
II 4 53 
10023 
544 
927 
2576 
508 
I I 6 I 
267li0 
7843 
6870 
2 1 2 I 
5.lo96 
1824 
23 
1 2 
1 
85 
21~1 
473 
28 
I 
4 
I 0 9 
3 
6 
I 1 7 
I 
49 
69 
9 1 
I 5 
14 
6 
270 
NOB 
1 J • I 8 B 
WE ATE 
2 7 I 59 
565 
75 
26041 
2914 
1350 
3 I 
4 
172 
"" 
39 
J4 
6 
67 
I 9 5 I 
7 7 0 
47 
80 
27 
I I 06 
1 9 6 
329 
li 4 0 I 
639 
674 
947 
1228 
18 
653 
16 
41196 
462 
22 
6 
IS 
73 
I 
17 
6 I 
57 
7 1 
I 2 5 
ETATSUNIS 
CANADA 
!-!EX I CUE 
cue A 
F :No ace 
Af't;T II!EERL 
• • l' NT F R 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESil 
PERDU 
C H 1 L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER NEE.'R 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
I~AK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AOEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
FOi<.MOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
PHILJPPJN 
MALA ISlE 
5 INGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N Z!:LANOE 
•N GUIN N 
·OCEAN FA 
PROV BORO 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS 8AS 
ALLE!': FEC 
1 TAl IE 
ROY •UN I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FIP.:LANOf 
DANE MARK 
SUISSE 
AUlRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
lURQUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOfcNE 
TCHECCSl 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUL:;ARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
LIBYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
oMA<JRITAI\I 
• SE~EGAL 
GUI~EE A€ 
L leER lA 
•C !VOIR€ 
GHAN~ 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
• GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE: 
SOMAllE. R 
KENYt OU(: 
MOZAMSIQU 
oi-1A~AGft!':,C 
Tab. l 
EWG 
CEE I France llelg.-Lux.l Nederland ~Deu~~ ltalia 
4 3 8 6 
475 
603 
I 7 2 
32 
I 4 3 
53 
36 
50 
34 
I 0 I 9 
344 
1 7 
1433 
2 4 2 
I 6 0 1 
95 
3 I 
2344 
I 8 
67 
263 
39 2 
4 I 8 
3260 
61 1 
1 6 1 
1376 
I 9 6 I 
256 
78 
80 
147A 
1923 
!I 
37 
4 9 I 0 
58 
2 1 8 
1 3 2 
35 
104 
53 
2 9 2 
2 0 5 
3 2 
109 
866 
199 
30 
28 
5< 
446 
29 
OUANTITES 
738866 
I 3 9 3 3 I 
8055 
589926 
164054 
23577 
3 3 sa· a 
14879 
65945 
18608 
6 0 1 I 
3086 
449 
254 
50 9 9 
32069 
24250 
2 2 4 2 I 
56243 
4 I 56 8 
3568 
36!J.C 
3 1 
I I 4 2 3 
3946 
73G5 
125079 
9614 
I 9 3 5 I 
1 I 2 2 2 
6092 
24942 
8223 
3368 
3924 
1360 
55 1 
29518 
3539 
1 3 9 
52 
401 
I 3 8 
6 5 I 
355 
4 1 4 
4 9 6 
48 
292 
90 
1798 
1309 
366 
3 c 0 
S7 
347 
I 58 
283 
14 
4 1 
103 
53 
I 
I 
4 
8~ 
12 
2> 
1 5 
I 
87 
I 6 
3 
32 
33 
I 3 
36 
4 
I 5 
69 
36 
2 
I J 
43 
2 1 
4 I 
I 3 I 
10 
35 
2 
I 
•• 
TONNES 
87299 
15272 
5238 
66791 
23824 
I 4 0 4 
4649 
6617 
I I 6 3 
2843 
6 
562 
9889 
5533 
4617 
6790 
I 0 2 I 
9 I 9 
2J 5 
107 
819 
9 I 9 
18088 
548 
09 
3 8 I 5 
1592 
I 9 4 I 
3 6 9 q 
1299 
3 
I 1 0 
52 
,.~ 
I i 6 
246 
33 
43 
9 5 
90 
~ 
132 
7 1 
II 
3 1 
1 
18 
349 
3 
3 
7 
9 
145 
8 
159 
30 
22 
2 2 I 
1 
35 
44 
425 
2 
10 
I 0 3 2 8. 
2'0 
3 5 
3 6 
6 
I 0 
32308 
I 0 9 I J 
I 6 I 8 
19782 
1083 
370 
I I 2 
9864 
607 
I 3 0 
3 3 
23 
I 3 5 
371 
1 8 
1 6 
260 
266 
2 4 
2 4 
77 
1423 
2570 
52 
3 I 
357 
2 6 
I 5 I 
43 
I 7 
I 5 I 7 
905 
7 2 
3 5 
33 
25 
51 
I 
26 
II 
5 
I 0 
2 
29 
2 
26 
I 
II 
I 
• 125 
I 2 
2 
I 3 
I 4 
218 
4 
2 
1 ' 
29734 
20381 
233 
9 I I 6 
I 549 
.,, 
2 I 1 
4804 
·I 52 2 I 
145 
I 0 7 
5 
29 
432 
324 
223 
365 
140 
100 
a I 
1 2 
4 1 
I 1 7 
18 
3 7 4 I 
688 
2 1 c 
I 
183 
6 
1 7 
• 78 
I 
2 
39 
2636 
4 4 5 
I 1 5 
3 
8 
60 
• 46 
1 5 
515 
244 
3 
503 
188 
966 
95 
" 662 
23 
36 
173 
376 
2270 
582 
78 
1207 
948 
237 
8 
76 
1 8 9 
1338 
e 
26 
4 I I 4 
19 
2 1 0 
104 
14 
35 
30 
90 
71 
9 
60 
544 
192 
26 
• 
MENGEN 
484533 
90483 
634 
393427 
124250 
14222 
3 3 4 9 2 
5414 
48684 
2893 
2 9 I 9 
444 
202 
3810 
21300 
18472 
I 70 59 
40188 
36852 
2 I 2 2 
3 I I 3 
8268 
2108 
S I 5 I 
90996 
I 6 7 I 0 
I 0 7 I 2 
2976 
1600) 
6370 
96 
47 
I 
394 
9683 
1384 
75 
5 
18 
6'2 '3 
II 
31 
369 
5 
197 
276 
343 
2 
67 
52 
29 
I 3 4 5 
5 
.. , 
66 
22 
55 
1 
I 4 9 
I 5 
9 06 
10 
.,, 
17 
1!!57 
J3 ,. 
189 
16 
7 I 0 
14 
•• 69 
566 
2 
.. 
2 
1 6 0 
457 
I 
213 
39 
15 
I 
" 
1 6 I 
33 
I 
I 
446 
29 
TONNEN 
104992 
2282 
JJ2 
I 0 0 8 I 0 
13348 
71.65 
73 
12 
760 
I 4 I r 
21 
I 4 0 
I 85 
4 
362 
8865 
3595 
180 
2 6 0 
J I 
2983 
6 7 6 
I I 8 0 
I 4 !S 7 2 
3303 
I :5 s 3 
2 7 ~ 9 
5 I 2 4 
5 I 
1330 
H 
I 9 7 8 9 
2 0 2 8 
60 
25 
96 
'" I 
59 
247 
2 3-J 
2 8 5 
1 
Valeurs unitaires: $par un/M de quant/te /nd/quee- X: voir notes par prodwts en Annexe. 
Clauement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Emhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den clnzelnen Waren. 
Gegeniiberstelluna BZT -CST siehe am Ende dleses Band~ 
export 
~~~timm~uq~~~--1~~l~,~J~~a~=tlmm~uq~~,~,--~,~~~J~ 
J De:=l~ t--E-~_E_:_....L._Fran __ .. _.J-Bel-c_··_Lu_x.....L.-N-ede_rl_a_nd_· .L.Deu......;~:::B:::Rl:_lan_,d~~-ltal-la-...,f 11 0..~~ ~~: France ~~.-Lux. Nederland ID-=-dl ltalla 
jiiiVfer-Decembre -1961 - Januar-Dozember T81t.1 
••REUNION 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 1 
MEXIQUE 
CUBA 
F I N090CC 
ANT NEERL I 
•"• ANT FA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUA.tNAM 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER NEER 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
I A A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I£ 
ARAB SEOU 
K 0 tl E IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFOHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEVLAN 
SIAMANlE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
..lAP ON 
FOAMOSE 
HONO KONG 
THAI LANDE' 
VIE TN SUD' 
PHILIPP IN 
MlLAISIE 
SINOAPOUR 
BORNEO BR' 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANP£ 1 
•N OUIN N 
•OCEAN FA 
PROY BORO 
.PORTS f.AC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TtERS 
AELE 
AMER NRD 
64 
1552 
78 
2 171 6 
I 86 I 
92J 
691 
67 
580 
I 7 9 
9J 
296 
I I 8 
J656 
I 3 I l 
60 
6024 
103A 
76.57 
J82 
I 2 I 
7560 
J7 
3J6 
I J 7 I 
IJ79 
1499 
I 2 56 I 
1998 
655 
7 2 I 2 
8983 
899 
JBS 
175 
6202 
6885 
25 
96 
I 3 I 3 4 
260 
Ill 
SJ6 
9J 
647 
207 
6JI 
I I 2 4 
128 
408 
3277 
S I 5 
106 
l 0 I 
I 7 8 
1450 
I I 6 
YALEUAS 
275 
2J9 
268 
28J 
2•5 7 
206 
64 
J9 
78 
1:369 
JS 
120 
525 
179 
J 
• 
I 4 
2 IS 
27 
I I 0 
5 I 
2 
228 
37 
16 
168 
, 
76 
28 
88 
6 
77 
2J6 
76 
8 
2 2 J I 
57 
2 0 I 
65 
196 
726 
4J 
104 
I 0 
5 
I 5 I 
UNITAIRES 
2 I 8 
170 
24J 
227 
2 I 2 
212 
JSS 
I s 
5 
9 
77 
J 
65 
I 4 7 5 
I 3 
20 
4 
4J 
758 
40 
J9 
••• 
.1 54 
8 4 
8 I 0 
~ 
146 
2 I 9 
2 1 55 
I 2 
4 2 
4807 
229 
25 
2 I 
J I 
I J 
I H 
8 I 
26 
27 
229 
194 
216 
249 
425 
304 
06 
I 
57 
I 
7 
J I 
7 
72 
12 
126 
I 
J 8 
I 
J6 
7 
I 4 
27 
• J I 7 
JB 
7 
47 
•• 657 
I J 
I 
49 
2 9 I 
2J2 
627 
415 
J54 
X 67B•J TUB TUYAUX FER AC SOUD RIV ETC 
ROHAE A STAHL GESCHWEISST USW 
! VALEURS 
M 0 N 0 E 260691 
C S E 27174 
•A 0 H 31212 
P•TIERS 195619 
AELE :30038 
AM E R N P Qi 4 2 2 0 4 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
~ ~ ~ ~ ~ E FE 0 1 
ROY•UNI 
I SL ANDE 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
F· I NL ANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TUACUIE 
EUROPE NO 
U A S S 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIStE 
CANARIES 
l I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
6086 
2498 
10300 
6165 
2 I 2 5 
595 
J9 
JOB 
I 4 6 I 
7508 
6 9 1 5 
55 7 4 
12373 
1855 
672 
12:36 
2J 
1980 
1750 
2391 
22 
36379 
372 
2033 
4 4 0 8 
2 I I' 
3519 
202 
1755 
2 7 0 4 s 
2053 
228 
2984 
1476 
982 
190 
89500 
5601 
285:32 
55369 
9672 
I II :3 I 
I I 56 
2 I I 2 
1854 
479 
IJB 
I 
95 
316 
2546. 
2509 
2 I :3:3 
3985 
2 I J 
HI 
680 
J 
260 
703 
205 
22 
2289 
185 
246 
159 
••• 96J 
100 
I 2 I 5 
2 5 I 2 6 
182, 
I 0 
2J9 
86 
190 
1000 DOLLARS 
22395 9942 
7739 609 
299 64 
14358 2620 
1501 780 
5823 I 264 
665 
3 I 1 5 
3956 
3 
2 2 
4 
109 
I J 0 
707 
540 
58 
546 
I 2 
26 
2 6 
8 
3 I 
4 6 
52 
2 8 7 
3 2 
4 s 
II 
I 5 
120 
6 
• 7 
6 I 
6 
JJ I 
214 
58 
I 4 
7 
JB 
59 
75 
2 I 7 
452 
Jl 
J8 
,......., Ullltalre~. $ par unltl de quantlti indlqule- X. voir notes por prodults en Artnexe. 
Clusement NDB: cf corNSpondance NDB/CST en fin de volume 
892 
12423 
I 7 9 9 
J2J 
I 
28 
252 
I J 
286 
50 
1600 
I 0 5 I 
9 
1660 
784 
4572 
3 8"2 
35 
2569 
9J 
I J I 
72J 
1349 
9046 
1888 
299 
6554 
4095 
842 
J2 
169 
716 
5237 
16 
60 
9861 
62 
104 
428 
56 
145 
IJS 
296 
J85 
JB 
234 
2 2 9 I 
... 
97 
26 
3 I J 
7 I JJ 
I 2 
480 
165 
J3 
262 
3 
560 
J4 
4J 26 
25 
2264 
84 
4 7 97 
I 88 
18) 
502 
65 
2 59 I 
78 
2 I 0 
:3 5 I 
2 7 J J 
J 
227 
6 
429 
I J I 6 
I 
704 
198 
5 I 
6 
63 
I J9 
IU 
I 
' 
11150 
I I 6 
E I NHE I TSIERTE 
290 259 
257 2118 
2SI 
298 258 
267 218 
2 I 7 I 8 9 
120041 
13062 
2219 
104760 
15984 
22548 
51110 
1008 
·o59 
1585 
J87 
H 
97 
977 
3884 
3774 
3166 
5745 
I 54 I 
284 
402 
I 2 
••• 9JJ 
I 9 4 6 
28216 
1332 
3474 
1538 
1523 
102 
180 
I 9 I 8 
148 
108 
2026 
775 
572 
VERTE 
I 8 8 I 3 
I 6) 
98 
I 8 5 I 2 
2 I 0 I 
I 4 :38 
5 
3 
I 4 
I 4 I 
H 
J I 2 
I 7 
1645 
89 
2 I 
125 
7. 9 
67 
I 88 
5587 
I 54 
42J 
730 
127 
1033 
J69 
I 
29 
942 
4 I 2 
263 
•MALl 
• N I G E A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
GUINEE AE 
•HT VOLTA 
'5 I ERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
•ANC AOf' 
AF POR N5 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GU'IN ESP 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oCF SOHAL 
SOMAL IE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC A 
F IND CCC 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AACENTINE 
AM E A 8 R I T·, 
AMER NEEA' 
CHYPRE 
L I BAN 
SYAIE 
IRA K 1 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHA 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT' 
COREE SUD 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOCE 
YIETN SUO 
PHILTPPIN 
MALA ISlE 
S1NGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N D E 
c ' ' 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO' 
5 I 
J4 
JJ 
52J 
I 8 
27J 
74 
JD 
185 
489 
176 
I 8 
52 
8 I 0 
I 0 
255 
I 6 
I 4 5 
48 
23 
416 
152 
360 
22 
187 
2 I 2 
19 
til 
79J 
176 
6 I 
160 
JBl 
2 4 I 
88 
7 I 2 
199 
39666 
2538 
674 
70 
6 I 
lOS 
I 6 I 
I I J 
2J6 
J6J 
96 
272 
BS 
J59 
ISS 
J4J 
4776 
2279 
2 I 
227 
I 5 
456 
1485 
I I 0 0 
1026 
I I 0 
3,J 
•• 1268 
66 
74 
854 
577 
1005 
1593 
4889 
477 
S24 
3 I 2 9 
2548 
l89 
703 
28 
2 I 52 
2 5 I 2 
I I 5 
446 
9U 
25 
J2 
... 
405 
568 
I 32 
6 I 0 
I 2 I 4 
500 
580 
94 
I 8 I 7 
6J 
I 0 
146 
•• I 8 I 
J60 
28 
I 4 
6653 
QUANTITES 
1241876 
124847 
138175 
947940 
162643 
264701 
5 I 
JJ 
J2 
522 
72 
H 
60 
U7 
2·9 
I 8 
so 
4JO 
255 
I 6 
IJ5 
45 
4 I 5 
146 
70 
, 
40 
s 
I • 
, 
Jl7 
2JI 
25 
I 0 J 
199 
10044 
1087 
168 
5 
4J 
49 
2JJ 
49 
86 
IJ7 
22 
JO 
6J 
342 
262J 
2072 
I 5 
198 
969 
89J 
656 
I 2 
I 5 
24S 
.. 
74 
508 
J92 
669 
J6 
1807 
200 
2 0 I 
I 4 7 4 
BJJ 
504 
609 
886 
I I 7 
I 6 
227 
657 
I 8 
45 
I I 7 
J27 
104 
4DJ 
869 
26J 
22J 
7J 
6JD 
I 4 
10 
JB 
57 
JD2 
TONNES 
412846 
I 8 8 0 I 
I 2 51.16 9 
268579 
50869 
6 3 7 I 5 
I 7 
I J 
2 I 
7 
I 
128 
I 0 
I 8 
189 
2 I 
99 
92 
8 
169 
3 I 
so 
35 
65 
6 
241 
57 I A 
109 
' 
5 
J 
20 
7 
26 
6 
3 I 
145 
I 9 
5JJ 
I 5 
I 5.7 
69 
6 
78 
4 I 
I J 
• 
235 
so 
I 2 6 
54 
565 
8 I 
187 
240 
2J5 
85 
89 
3 
50 2 
I 4 
7 I 
202 
106 
2 
' 
I 2 2 
121' 
I 0 
5 
196 
4 I 
7 
6 
92 
29 
133301 
46444 
I 4 I 4 
8 54 52 
8220 
37680 
28 
I 2 
5 
1259 
s 
I 8 
2 5 
I 6 
I 
27 
I 
I 
' 
I 0 
2 I 
I 2 
) 
I 4 
I J 
44 
I 
I 
I 0 
8 
22 
I 
52 
J9 
I 
• 
62 
6653 
49927 
3032 
J82 
1566:3 
4553 
8074 
I 
I 
I 
I 
J88 
7· 
01 
42 
22 
2 
2)9 
I 0 
J 
~ 
I 
6 
99 
I 
•• 16 
' 
611 
141 
I 0 
I 16 
I 
I 0 
45 
279 
21229 
I 319 
445 
45 
I] 
.. 
I 09 
72 
' 272 
9 
9] 
28 
183 
65 
I 53 I 
183 
6 
59 
189 
85 
106 
210 
•• .. 
17 
702 
66 
114 
I J9 
5JO 
2069 
I 8 7 
IDS 
1343 
13t5 
199 
• 2J 
702 
2053 
20 
I 7 
2J 
I 4 
J48 
I I J 
I I 0 
I 8 
180 
... 
I 4 4 
31 I 
I 4 
1020 
20 
I 07 
•• 61 
5J 
MENCEN 
559052 
55 9 82 
10577 
492501 
69560 
145672 
6 
23 
61 
. 
97 
I 
3 
I 
• 
14 
. 
1420 
18 
" 20 
. 
9 
I 4 
9 
. 
. 
' 
' . 5 
r 
19 
24 
I 
425 
2 
I 07 
• 319 
:II 45 
21 
57 
973 
441' 
8 
31 
59 
91 
. 
s: 
321 
Ill 
56 
52 
7 
66 
28 
" 
TO !tHEN 
867 50 
581 
JJ3 
85745 
9 4 4 I 
9560 
Einheitswerte:$ je ausgewlesener Mengenelnhdt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelneri Waren. 
GepnGberstellunc BZT -CST siehe am Ende dl- Bandes. 
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Janvler-D6cembre - 1961 - Januar-Dezember 
Bestimmun.~ 
-1 Jaelc-·Lux.j Nederland I Deu~11and I 1 Destlnot/011 EWG France CEE 
r- CST 
FRANCE :33169 4296 32 28839 
BELC•LUX• 8 2 I 2 3300 I 7 4 I 3 I 7 0 
PAVS BAS 49524 8561 19808 21099 
ALL EM FED 27453 3624 22:334 966 
IT A 1.. IE 6489 3316 6 293 2874 
ROY•UNI 9 I 4 so I 0 I I 7 6S9 
ISLANDE I 3 5 4 I 7 I I 4 
I ALAN DE 1648 4 56 725 2 7 440 
NORVEGE 5341 I 6 0 4 593 173 2971 
S0EOE 34377 I J 0 2 I J549 205 16247 
FINLANDE 27946 1 I 8 6 8 3179 162 I 2 7 I 9 
DANE MARK 29405 13877 2 7 I I 2 3 8 I 4 0 I 9 
SUISSE 63709 19932 3539 2920 297S9 
AUTRICHE 6496 7 7 0 • 5 52 54 
PORTUGAL 2401 1585 I 2 2 621 
ESP ACNE 2 6 2 I 1622 9 2 I 0 697 
C I 8 d!ALTE 74 15 u 10 
YOUCOSLAV 8869 I 6 I A 186 3094 
CRECE 3549 I 2 4 I 204 2 1853 
TURQUIE 6486 1348 207 4016 
EUROPE NO 8 4 B4 
u R 5 5 169881 1675 1040 139993 
ALL•H*EST 1856 I I 0"9 I 2 I 
POLOCNE 5366 2 I 3 199 3410 
TCHEC05L I 4 I 6 8 126 155 I I 5 I 0 
HONCRIE 9459 1775 7 I 7 3 
ROUMANIE 19509 4259 9378 
BULGARIE S2S 445 lSl 
MAR 0 C 7086 5630 65 646 
••ALGERIE I I 9 3 52 I I 0 0 7 9 9266 
TUNISIE 9623 8:378 S2 225 80) 
CANARIES 8B5 652 233 
L I 8 Y E 12580 62 l6 7937 
EGVPTE 5362 1404 ISO I 2 I 9 6 I 
SOUDAN 2841 506 liS 1046 
oMAURITAN 92B 9 2 s 
• MAl I 163 163 
•NICER I 6 0 I 57 l 
•TCHAD ISO 145 5 
•SENECAL 2291 2288 l 
·cuI N oPORT 88 87 I 
CUI NEE RE 1043 I I 8 7S 847 
oHT VOLTA 350 350 
SIERRALEO . I 7 2 I 2 I I 7 34 
LIBERIA 83) I 6 9 • 0 3 58S 
-c I YO IRE 2 I 7 I 2 0 I 9 152 
CHANA 942 I 9 2 7 4 660 
•TOGO REP S6 86 
•DAHOMEY 2 2 5 209 I 6 
NIGERIA 3 5.5 8 1657 639 I 4 S 1086 
•ANC AOF 55 55 
AF POR NS 1399 1399 
AF 0 c BR I 0 0 I 0 0 
•CAMEROUN 62S 575 53 
•CENTRAFR 227 210 I 7 
GUIN ESP I I 9 96 23 
•GABON 1702 I 7 0 I I 
o C 0 N C BRA 76 4 713 31 
•CONG LEO I 7 55 517 S33 5 600 
•RUANDA u I I 8 
' 
I 0 S I 0 
ANGOlA 864 5 l I 333 
ETHIOPIE 1035 213 496 I 4 •• 
•CF SOMAL S2 I 4 4 I 27 
SOHAL IE R 3 .. 7 7 I 
KENYA DUG 2934 
' 
93 I 30 1969 
TANGANYKA l74 
' 
174 6 I 7 4 
ZANZIBAR 31S 
' 
27) 38 
MOZAMBIQU 745 IS3 7 510 
•MAQAGASC I 7 2 I 1374 346 l 
••REUNION I 0 52 1047 5 
RHOO NYAS 506 134 35 S I 256 
UN ~UD AF 2801 52S I 4 9 5 29 375 
AF O'R BR 1227 1227 
ETATSUNIS 2 4 8 6 I I 56523 36957 8066 137535 
CANADA 16090 7192 7 I 3 s 8 I 37 
MEXICUE 777 257 416 
CUBA 260 26 218 
HAITI 37S 291 30 57 
OOMINIC R 6 I 6 33S I 5 19S 
F INO occ 579 I I 0 S9 299 
ANT NEERL 570 47 7S 38) 
• • ANT FR 1040 1034 6 
GUATEMALA I 8 4 3 l20 148 7S 1297 
HONOUR RE 5S4 54 I 4 39 
SALVADOR I 7 0 I 931 2S IS6 495 
NICARAGUA 421 122 154 4 I I 7 
COSTA RIC I 3 3 3 18S S42 6 297 
PANAMA RE 830 6 2 B I I 5 6 265 
CANAL PAN 2236 2227 
"VENEZUELA 24699 13S60 3 I 9 5 7 7 I I 
COLOMBIE 10024 9 6 I 8 l49 
CUYANE BR 93 S2 II 
SURINAM I 4 9 2 I 0 8 4 68 )52 
• •GUY AN F 6 I 6 I 
EOUATEUR 1928 I I 2 6 406 I 395 
BRESIL 3 I 4 8 1047 
" 
220 
PERDU 5657 4762 4 I 4 I 0 I 380 
CHI L I 4 9 9 0 3 4 7 4 2 I 9 62 717 
BOLIVIE 6 I l 72 73 I 0 45S 
PARAGUAY I 4 S 52 96 
URUGUAY 60 29 I I 2 
ARGENTINE 4975 990 I 9 3 I 26 
AMER 8 A I T 451 651 
AMER NEER 400 400 
CHYPRE 53 9 0 J222 I 4 9 I l45 
L IS AN 340:3 2471 26S 553 
SYRIE 5793 J993 7 J·S 104 5S3 
IRAK 7 9 4 6 2 s 2 2SS 2269 
IRAN I 9 55 4 8225 3 06 I 6839 
ISRAEL 1290 4 s 8 .. 3 294 
JORDAN IE 3300 1372 I I 2 7 661 
ARAB SEOU I 7 9 4 I 9004 I 36 2 83 7224 
KOWEIT 12680 4194 1223 ll4 6557 
GAT BAHR 3332 2328 666 9 52B 
,.,.,.. : r nl ... unlealres S po u hi de q tiel lndlquOe X. voir notes por prodults en Anne.re. 
Clusem- NDI: d -respondence NDI/C$T en ftn de volume. 
export Tab.1 
ltalia 
2 
I 
56 
529 
27 
1355 
IS 
7559 
627 
73 
2 0 0 
I 
3975 
249 
9 I 5 
2 7 I 7 3 
626 
1544 
2377 
5 I I 
5872 
745 
7 
I JS 
4 54 7 
I 8 0 5 
971 
33 
79 
2S 
266 
326 
• 20 
7 
65 
374 
9520 
40 
I 04 
I 6 
65 
S I 
62 
63 
24 
36 
9 
2 33 
57 
8 
1847 
5 IS 
18 
840 
ll2 
Ill 
378 
5 I 0 7 
1429 
25 
I 6 0 
26S 
392 
I 
Bestimmung I 1 Destination EWG France llelc.-Lux.j Nederland I Deutschland! ltalia CEE r-CST (Hlt) 
AOE'N 3 2 I 7 2748 45S 6 5 
AFGHAN 1ST 109 I 7 so I 2 
PAKISTAN I I 3 2 6 4 4 2 I 2718 44 3891 252 
INOE 3 8 54 0 I • 4 2705 674 
CEVLAN 555 I 5 4 2 3 5 s 59 
EdRMANIE 2 I 7 2 I 0 I 6 I I I 5 4 I 
CHIN CONT 2399 1606 70S S5 
COREE suo I I 6 9 107 
JAPON 89 7 I IS 
FORHOSE 2708 246 2099 363 
HONC KONC 2492 775 7 9 7 I 538 '8 I 
THAI LANDE 3030 1823 759 I 5 395 38 
CAMBOOGE 630 53 7 5. 39 
YIETP.: suo 2554 1805 30 149 570 
PHIL IPPIN 6795 4764 I 2 I 0 3 813 5 
MALA ISlE J 0 I 7 1727 256 366 66S 
SINGAPOUR 3547 I 4 6 6 38 257 1786 
BORNEO BR 4 I 8 )03 36 6 7l 
INOONESIE 9 4 0 I 3597 56 5 52 4917 270 
AS 1 E PORT 2 s 4 92 156 36 
AS IE NDA 70 70 
AUSTRAL IE )27 95 4 228 
N ZELANDE 54 56 
"N GUIN N I I 9 6 4 IS 8 l77 393 
•OCEAN FR I 50 I 1290 25 IS6 
P R 0 V. BORD 50 50 
PORTS FRC 34 )4 
SECRET 3 0 8 4 9 30849 
VALEURS UNITAl RES EINHEITSWEATE 
H 0 N D E 210 2! 7 16S I 9 9 215 2 I 7 
c E E 2 IS 29S 167 201 233 277 
-A 0 
" 
226 227 2 I I 210 
P•TIERS 206 206 I 6 S 167 213 2 I 6 
AELE 2 I I 190 IBl I 7 I 2l0 223 
AMER NRO I 59 175 I 55 I 57 155 I 50 
6 7 8. 4 COND FORCEES AC INST HYOAOELEC NOB 
DRUCKROHRLE IT F WASSERKRAFTW 7 3- 19 
YALEURS 1000 DOLLARS WE R TE 
H 0 N D E 4569 545 46 I 0 6S6 3282 
c E E 4 93 27 440 26 
"A 0 H 4 9 2 I s 20 
PoTTERS 4028 525 II I 0 246 3236 
AELE I 0 I 3 
' 
II S7 
AMER NRO 75 I 0 65 
FRANCE 138 I 38 
BELG•LUX• 303 
' 
296 7 
PAYS BAS 50 
-
2 5 6 19 
ROY oUN 1 )2 
' 
3~ 
DANE MARK 22 2 20 
SUISSE 24 3 5 16 
AUTRICHE II II 
ESP ACNE 35 35 
YOUCOSLAV 32B 
' 
328 
CRECE I 7 
' 
17 
u R s 5 I 7 5 4 I 7 I 
POLOGNE 370 l 70 
HONGRIE S4 S4 
ROUHANIE 2S I 27 
L I 8 Y E 1.8 18 
EGYPT£ 24 
' 
26 
• C F SOHAL 20 20 
••REUNION 20 20 
ETATSUNIS 75 I 0 65 
MEXIOUE 394 
' 
394 
F INO occ I 3 I I I l 0 
COSTA RIC ISS 
' 
I S S 
VENEZUELA 6 I 
' 
61 
EOUATEUR 39 
' 
39 
BRESIL 548 
' ' 
568 
PERDU IB2 30 I 52 
ARGENTINE 657 65~ I 
L I BAN 93 
' 
93 
IRAK lOS 5) 55 
IRAN 327 20 40 267 
SINCAPOUR I 0 
' ' 
I 0 
INDONESIE 20S 2 08 
AUSTRAL IE 20 20 
OUANTITES TONNES MENGEN TONNEN 
H 0 N 0 E 16392 1562 435 • 1769 I 26 2 0 c E E 1737 400 1235 102 
'A 0 H 132 4S 2 I 2 6 I 
P•TIERS 14525 I 5 I 4 I 4 4 535 I 2.4 58 
AELE 469 I 4 22 433 
AHER NRO l71 100 271 
FR.a.NCE 52 5 . 525 
BELG•LUX• 719 
' 
695 24 
PAYS BAS 4S8 395 I 5 78 
ROY•UNI I 4 I 
' 
I 6 I 
DANE MARK 99 
' 
I 98 
SUISSE I 3 I I 4 I 6 I 0 I 
AUTRICHE 54 54 
ESP ACNE .. 44 
YOUGOSLAV I 7 I 6 17 16 
GRECE 66 
' 
66 
u R s 5 971 2 969 
POLOGNE 2087 2087 
HONOR IE 78 78 
ROUMANIE I 5 I I 5 I 
L I BYE so 80 
EGYPTE 109 
' 
109 
• C F SOMAl 6 I 6 I 
••REUNION 4 5 45 
ETATSUNIS 371 IDO 2 7 I 
MEXIOUE 1276 1276 
COSTA R I C 4S5 ... 
VENE"ZUELA I I 5 I I 5 • EDUATEUR 79 79 
Einheltswerte: S je ausgewlesener Menaenelnhelt - X: slehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren. 
Gepnllbentellunc IZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvler-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I Destination ;-- CST EWG CEE I France I Belg.·Lux.l Nederland ~Deutschland I illlt) Ill ltalia 
BRESIL 
PEROt! 
ARGENTINE 
l I 9 AN 
IRAK 
IRAN 
S I N G. A P 0 U R 
INDONESIE 
AU5TRALIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 7 8. 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
POFi:TUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• TCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
CHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
oCAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GAB 0 N 
oCONC BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOJIIALIE R' 
K EN Y A 0 U ol 
.t1AOAGASC 
•d<EUNION 
UN SUC AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
CUB A 
F HID OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUFCINAM 
ECUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
L I BAN 
5 Y R IE 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAfl SEOU 
KOWFIT 
1961 
482 
1343 1339 
245 
406 
7 4 7 I 7 
4 4 
50 4 
9 I 
VALEURS UNITA!RCS 
279 311.9 
284 
277 347 
2 I 5 
ACCESS TUYAUTERIE RACCOROS ETC 
ROHRFORM U VERBINOUNGSSTUECKf 
VALEURS 
49175 
IA671 
2 9 0 6 
31527 
13586 
q 56 9 
2 7 3 9 
3090 
5440 
1976 
I 4 2 6 
707 
4 0 
1093 
3203 
I 59 I 
3529 
31118 
1398 
238 
259 
4H 
4 9 0 
3 2 4 
6 2 I 
4 ' 2 I 9 
169 
2 7 0 
.. 
54 I 
1882 
264 
23 
I I 8 
4 56 
50 
50 
II 
87 
32 
2 5 
106 
34 
I 2 
23 
I 5 I 
I 4 
3 2 
2 4 
•o ,. 
67 
4 5 
4 2 
22 
I 6 
2 9 
I 2 I 
I 0 2 
I 62 
2727 
1842 
660 
55 
39 
9 5 
I 56 
I 3 
2 5 
4 5 
I 6 
2 6 0 
139 
II 
2 3 
4 9 6 
39 
63 
I 9 
588 
14 
I 42 
I J8 
I 4 0 
7 6 6 
I 3 5 
33 
103 
69 
I 0 I 8 0 
2355 
266 I 
5163 
1016 
150 
I 0 5 II 
313 
5 39 
4 4 9 
162 
I 9 4 
150 
283 
68 
370 
6 
66 
59 
27 
179 
7 
90 
38 
I 0 
8 I 
2 I 7 
1868 
220 
2 
3 
I 5 
50 
I 0 
85 
32 
88 
4 
I 2 
2 3 
19 
3 I 
13 
39 
2 9 
6 
I 4 
Ill 
85 
I 
138 
I 2 
207 
132 
2 
I 
40 
26 
4 3 
I 0 
2 (\ 5 
7 
12 
16 
2 • 
2 
~' 6 
6 4 
34 5 
5 0 
22 
17 
lOCO DOLLAR~ 
2047 1692 
12:?3 743 
48 Ill 
773 905 
423 382 
4 4 4 I 
92 
839 
289 
3 
5 
I 4 8 
2 6 
2 2 
80 
I 5 I 
6 
7 
3 
4 
7 
2 
4!, 
I 6 
6 
I 2 
39 
I 0 
4 4 
4 
I 
I 
I 
6 
I 6 
8 
I 5 
'" I 0 
I 2 6 
IS7 
4 56 
4 
45 
13 
28 
4 4 
138 
139 
123 
I 
2 
I 
49 
2 I 
2 0 
10 
2 7 
14 
28 
I 3 
I 
I 7 
43 
12 
I 0 
I 
I ' I 8 
6 
Y'crleurs unlt:alres. $par unite! de quontrtc! md1quee- X. vo1r notes par prodults ev Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 9 6 1 
7 6 4 0 6 
4 
245 
162 24-' 
0:, 6 6 7 4 
5 0 4 
9 I 
EINHE ITSWERTE 
388 260 
)56 
460 260 
29266 
9 4 3 7 
I 3 I 
1969fl 
II 2 9 9 
3087 
240ii 
1853 
4210 
970 
358 
II 
7C8 
2980 
I I 0 I 
3218 
2526 
!355 
I 53 
I A7 
234 
178 
2 57 
57 
3 
215 
91 
56 
48 
44 
7 
28 
I 
46 
280 
9 
20 
II 
9 
4S 
I 
II 
I 
9 
22 
31 
12 
6 
IS 
10 
17 
I 42 
I 3 6 8 
I 7 I 9 
164 
24 
16 
52 
24 
5 
12 
3 
IS 
Ill 
38 
I 
5 
27 
28 
51 
I 
192 
I 
21 
13 
98 
182 
68 
58 
60 
NOB 
7 3. 2 0 
IllER T E 
5990 
9 I 3 
2 5 
4988 
467 
1247 
I I 7 
2 6 
78' 
692 
I J7 
10 
IS 
3 
47 
24 
2 '• 8 
30 
I 0 
49 
169 
77 
37 
430 
4 
68 
129 
244 
I 
13 
18 
70 
I 57 
26 
I 
7 
I 7 
48 
4 
2 6 
I 
16 
5 
I 9 
I I 4 9 
98 
267 
31 
3 
II 
[ 05 
42 
5 
I 8 4 
I 
2 
366 
II 
57 
4 6 
27 
I 83 
I 
6 
26 
20 
Bestimmung l Destination 
,---CST 
QAT 11 fiHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLfiN 
BIFH~ANI( 
J A P 0 IJ 
THA !LANDE 
CAttrBOOGf 
VIETN ~.uo 
PHIL 1PPIN 
MALA I $1[ 
INDO~f51E' 
t.S IE f>'ORT 
AUSTRALir 
N ZELANDF 
•N GUIN N 
OCEAN USA 
·OCEAN f'R 
PROV BOkD 
PCRTS FRC 
M 0 N D f 
c E r:: 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
A~ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS llAS 
ALLEM FE"O 
I 1 A l IE 
R 0 'Y • u N I 
IRLANOE 
NORVFCE 
SUED!' 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI 55[ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YCUG~SLAV 
GREC[ 
TUROUIE 
U · R S 5 
POLOCNE 
TCHEC!':IS.L 
HONGRIE 
ROUMAf\ IE 
BULGARIE 
MAROC 
• • A L G f. R I E 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
./"jAUR I TAN 
oTCHAO 
• SENEGAL 
GUINEf RE 
LIBEf~IA 
.c IVQIRF 
GHANA 
oTCCO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
• A IJ C A 0 F 
•CAMEROUN 
•CENTRAfR 
oGl:BCN 
·CONC BRA 
.corn: LEO 
ANGOLA 
ETHIOPif 
oCF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
• JIIADAGASC 
••REUNION 
UN SL"O AF 
ETAT~,UNIS 
CANADA 
MEXJQUE" 
CUBA 
FINO OCC 
ANT Nf[RI 
•• ANT F F1 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COST/I I~IC 
PANAMA RE 
VENEZUE'LA 
COLO,..fiiE 
SURINAK 
Ef.UI.lEUR 
fiRE~'>IL 
PEROU 
CH!l I 
URUr.UAY 
IIRGENTINE 
C.:HYPRE 
I I £!'AN 
~YRIE 
I R .,_;..:, 
I R A N 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K CHl fIT 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux., Nederland I Deu~~~11and ! 
2 I 
9 I 
I 4 5 
2 6 9 
10 
.. 
567 
20J 
61 
2 9 7 
35 
2JE 
23 
I 3 6 
]35 
26 
)0 
4 4 
4 I 
2 I 
QUANTITES 
9 3 a 1 , 
29088 
5 3 4 I 
59258 
27773 
10812 
1!896 
538 I 
I 3 I 3 2 
2 9 6 2 
2717 
7 6 8 
57 
2363 
9878 
2 9 9 7 
5589 
6663 
228t. 
22M 
2 5 J 
54 I 
610 
530 
42J 
31 
51 5 
320 
I ~- 9 
6 0 '• 
3469 
5 4 I 
2 2 
I 9 7 
S28 
I 0 4 
9 2 
16 
I 511 
33 
70 
197 
74 
29 
60 
30 I 
14 
46 
3 3 
4 3 
68 
100 
6 6 
75 
29 
2 5 
73 
249 
2 I 3 
:23G 
6680 
11132 
9 3 9 
9 6 
I 0 J 
:!59 
)5.4 
J5 
56 
235 
40 
469 
I I 9 
2 I 
9 2 
477 
64 
4 4 
3J 
8 7 2 
2 5 
294 
324 
3 0 J 
!392 
I 84 
97 
182 
I 7 6 
53 
107 
7 2 
• 
554 
203 
8 I 
199 
I I 0 
3 7 
TONNES 
!9189 
5 I I 4 
5036 
9037 
2648 
J3 I 
2 I I 2 
697 
1 I 7 3 
I I 3 2 
3?8 
I 
~73 
5 58 
".1 2 0 
143 
9 JJ 
4 
J9 
59 
20 
70 
9 
104 , 
7 
26 
322 
3 4 4 9 
4 7 9 
I 
I 
6 I 
92 
I S 
152 
33 
169 
22 
2 9 
59 
6 2 
4 s 
2 s 
42 
6 0 
8 
2 
I 7 
239 
197 
I 
312 
19 
2 I 2. 
3 33 
I 2 
I 
2 2 7 
7 0 
26 
4 9 
I 3 5 
22 
14 
28 
2 I 
2 
I I 7 
152 
536 
7 5 
82 
I 3 
I 
I 4 
I 
7 
I 
I 7 
56:57 
2950 
7 J 
2 6 I 4 
I 4 0 9 
3 9. 
I 53 
2296 
490 
II 
2 
7 
467 
104 
71 
202 
6 I 5 
II 
e 
I 
2 0 
2 
4 I 
53 
0 
I 0 
I 5 
40 
s 8 
2 0 
2 
4 I 
398 
I 4 
9 
3 
2 
3 
2 3 
30 
I 5 
3 4 
I 37 
3 2 
I 
I 
2 2 
I 6 
4 
IS 
2 6 
2777 
987 
4S 
1748 
808 
6 5 
186 
277 
S23 
I 
32 
I 5 
4 6 
9 7 
218 
IS 6 
445 
90 
34 
33 
4 
9 
I 
24 
34 
I 4 
27 
3 8 
I 
5 I 
I I 3 
16 
I 8 
9 
29 
6 6 
10 
2 
I 
12 
14 
90 
12 
89 
10 
2 
45 
I 2 
88 
28 
I I 0 
6 
55 
33S 
MENGEN 
57159 
19007 
142 
380111 
22393 
6719 
4366 
2975 
10093 
1573 
299 
I 9 
1269 
9 1 I 3 
2322 
5023 
4309 
2212 
:68 
I 8 I 
36S 
2 9 I 
422 
46 
4 
Sl5 
Ill 
45 
55 
63 
10 
36 
I 
83 
289 
IS 
63 
12 
II 
I 
60 
I 
8 
I 
8 
34 
42 
20 
7 
I 
25 
I 0 
16 
2 I 2 
2897 
3822 
492 
63 
33 
146 
21 
I 4 
33 
5 
37 
264 
J9 
3 
17 
29 
J8 
30 
2 
264 
I 
.. 
39 
222 
378 
66 
132 
92 
ltalia 
4 
I 
50 
68 
10 
42 
3 0 
4 I 
2 I 
TONNEN 
9 0 4 9 
1030 
4 s 
7 a 4 s 
5 I 5 
3299 
I 9 I 
I 7 
46 
776 
J7 
15 
8 
6 
66 
35 
3 6 I 
57 
II 
12 
I 56 
I 3 9 
63 
232 
202 
84 
I 3 3 
2 
22 
I 2 
I I 2 
204 
28 
I 
I 6 
26 
I 0 5 
4 
43 
3 
24 
7 
" 3 0 q 6 
253 
233 
33 
5 
2 I 
96 
24 
II 
::3 I J 
3 
586 
22 
I I 6 
99 
52 
275 
I 
12 
JS 
49 
Elnhe1tswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnheit- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegentiberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Oecembre - 1961 - Januar·Dez.ember export Tab.l 
Be.stimmung !Destination r- CST EWG CEE I France I Bel g.-Lux.~ Nederland I Deut~~~land I I tali a 
OAT BAHR 
1\FCHANIST 
PAKISTAN 
tNnc 
CEYLA.N 
B IRMANIE 
JAPON 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
t-: lELANDE 
oN CUIN N 
OCEAI\: USA 
•OCEAN FR 
PRO\' BORD 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
A E t. E 
AMER NRO 
6 7 9 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRD 
rRANCE 
BELC•LU.X• 
PAYS E!AS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
AO\'oUNl 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUlA I CHE 
YOUGOSLA\1 
U A 5 5 
TCHECOSL 
M.4ROC 
••ALGERIE 
T Ufi IS IE 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
•C IYOIRE 
•CAMEROUN 
•MADAGASC 
••REUNION 
MEXIOUE 
• • ANi F ~ 
Y!'NFZUELA 
ECUATEU~ 
BRESIL 
URUCUAY 
ARCFNTINE 
lf'AK 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
CAMBODGE 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BE'LC•LUX. 
PAYS BAS 
All (t-1 FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
UANE,.-ARK 
SUI S 5 E 
AUTRICHE 
Y0UG05LAV 
U R 5 5 
TCH[C05L 
t1 A R 0 C 
• • A L G r R IF 
TUN I 5 I E. 
dlAUR I TAN 
• 5ENfCAL 
• C I V 0 1 R E 
• CAMEROUN 
·MAOIICA5C 
••REUNION 
MEX!OUE 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
rOUATEUR 
BRESIL 
URUClJIIY 
2E 
I 2 3 
2 3 6 6 5 
3 I 6 I 0 t, 
2 4 5 2 3 2 
6 
" 1 0 li I 1 0 I 3 
488 4!l8 
1 7 9 r 7 9 
330 I 13 
58 
2 9 [ 1 4 9 
60 
4 I ~ Z (I~ 
I 2 6 
30 
60 
52 4 5 
86 
4 5 
VALEURS UN!TAfRES 
52 4 <c 3 I 
50 t. '' 6 I 
54 4 !:- 2 8 
53 2 57 I 
489 .1134 
"2 3 4 53 
57 
2 
16 
I 
5 I 
3 6 3 
415 
296 
300 
17 
8 
13 
29 
609 
753 
518 
473 
OUVR EN FONTE BRUTS 
GUSSSTUCCK[ AUS E !SEN ROH 
VAlEUR 5 
4464 
I 7 4 0 
419 
227q 
I I 2 3 
6 
I 9 3 
208 
666 
612 
6 I 
29 
I 2 
.. 
916 
I I 7 
19 
29 
15 
27 
2 3 5 
2 3 
I 7 
24 
3 3 
2 3 
17 
.I 5 
15:l3 
I ''· B 4 I 0 
063 
< 3 
2 
2J 
I 4 
IU6 
22 
2 8 
I 
I 
2 9 
2 7 
235 
23 
I 7 
2 4 
31 
2J 
17 
1!:. 
122 122 
2 5 2 5 
26 
1000 OOLLARS 
I 1 3 2 I 6 I 
I 0 I 9 I 3 5 
7 
I 0 t. 2 3 
8 0 I I 
6 2 
4 9 6 
4 4 6 
II 
53 
2 4 
I 
I 0 
I 2 I I 
50 so 
545 51.~ 
10 
I 0 I 0 
4 7 2 8 
I 0 
9 5 
2 3 2 3 
2 3 
QUANTI TE5 
14733 
6124 
1374 
7162 
3526 
7 
666 
746 
1944 
2576 
I 9 2 
67 
26 
74 
3 0 0 I 
354 
3 2 
18 
13 
78 
690 
61 
6 9 
9 2 
I I 7 
7 B 
63 
53 
83 
IO? 
69 
' ~. 
I 7 I 
2295 
TONNE'S 
52 7 3 
692 
I 3 t. 7 
3236 
I 4 5 
2 
44 
37 
~62 2. 
'4 
.., 
• 
Ill 
78 
690 
61 
6 9 
92 
I I 5 
7 8 
6 3 
53 
83 
109 
21 
I 7 I 
2 2 9 5 
3735 
3409 
2 4 
303 
226 
243 
!332 
1 e 1 ~ 
I 9 
3 
3 
190 
3 0 
4 4 
605 
510 
I 
91 
>2 
I 0 
3"' 3 
157 
Vcrleurs unltolres: $par unit~ de quonure mdiquee- X: voir notes par produJu en Anr11!!xe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
17 
I 2 2 
I 9 7 (!. 
II 2 9 0 
IJ 
4'• 
27 
2 0 ') I I 
42 
128 
9 
II J 9 9 
I 28 
I 
60 
•• 4 5 
E!NHEI1'511fRTE 
~12 662 
497 e&6 
923 
5 I 8 6 '3 6 
sos 907 
4 59 J 7 8 
WE R 1 E 
I 3 I 9 3 2 9 
4 ') 4 1 4 
2 
69'5 2 89 
751 228 
I 2 
124 
I 0 I 
I 54 
4 5 
5 
I I 0 
., 
608 217 
92 
19 
6 
95 
MENGEN 
4298 
1482 
2815 
2499 
3 
I 4 4 
10 
2 
70 
21)99 
318 
I 8 
15 
17 
TONNF.N 
8 2 2 
31 
2 
7 I 7 
6 0 4 
I 
21 
'5-81 
32 
13 
Bestimmung 
!Destination 
,-CST 
il R (;::NT I r, F 
I RAN 
I S RAE L 
I N 0 E 
C A t·1 R 0 0 C E 
PROV DORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
1-' o T IE R 5 
A E L E 
ANER NRC' 
X 679•2 
M C ~ C 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T I E R S 
AEL:: 
AMER NRD 
FRANCE 
DELG•LUX• 
P A V S Ei A 5 
ALLfM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
I~ORVEGE 
SUEDE 
f lt..L."INOE 
CA~E~ARK 
!' U I SSE 
AUTR !CHE 
POF<Tl!GAL 
ESPAGNE 
V0U:)05LAV 
CRECE 
T!JRQU!E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
Mt.ROC 
EGYPT E 
NIGERIA 
·COI'-!G LEO 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
1)0/'IINIC R 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
C H ll I 
a 0 l IV IE 
URUGUAY 
ARG~NT INE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK. 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
11'-:DE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
PHILIPP IN 
JNDONESIE 
PROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
RELG•LUX. 
PAYS BAS 
IILLEM FEC' 
I TAL IE' 
RCY ol.!N I 
I KL ANDE 
~~ORVEGE 
SUEDE 
F !NLANDE 
DAN::~ARK 
S U I 55 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E 5 Ph C N E 
Y0U00SLAV 
CRF.Cf 
T ll R (l U I F." 
1-' 0 l 0 (: N F 
1 C H l' C 0 ~ L 
M fl R 0 C 
f (, Y PTE 
N I C E' R I fl 
• c 0"' (; l f. (' 
KfJilYfl (lUG 
flAJ~,UNI~ 
Ct. N A (l A 
~ r X I CUE 
EWG 
CEE I France I Bel g.- Lux. I Nederland I Deutschlan) II HH< Jll ltalia 
:zc 
" I 7 9 
22 
20C 
9 5 
62 
" l:l5 
I 
9 5 
VALEURS UNJTAIRES 
Jo:~ 289 
2 B t. I' I 4 
3 0 5 3 0 4 
31£1 298 
316 
303 
299 
12 
266 
265 
OUVR COULE~ MOULES EN AC 8RUTS 
GUSSSTLECKE AUS STAHL ROM 
VALEURS 
9146 
3:?: I 6 
52 
58" 9 
3CS; 
4 0 
2 0 9 
37 9 
I 2 59 
I I 0 5 
2 6 '• 
2 3 I 
I 68 
7 3 
6 7 2 
0 
2 7 5 
I 5 I J 
266 
2 2 
58 
I 4 0 
58 
) 2 
255 
86 
59 
3 3 
2 2 
30 
I 0 
2 B 
I 2 
127 
I 2 
I 02 
I 06 
I 59 
2 2 6 
50 
4 0 
I 4 
4 5 
47 
160 
I 4 
9 0 
7 3 
9 4 
212 
27 
6 4 
50 
2 4 
28 
QUANTITES 
28560 
9539 
I 7 4 
18834 
8847 
I 32 
5 '55 
2 I 0 I 
3759 
2!.25 
599 
4 7 J 
960 
4 I 2 
1.68C 
I 5 I 
16:\2 
3 57 4 
1252 
2 4 
I 7 9 
2 7 3 
260 
2 0 0 
731 
2 3 9 
96 
50 
I 3 0 
139 
60 
7 9 
53 
13.6 
TONNf:S 
lOCO DOLLARS 
3875 54 
2116 1.5 
28 
I 730 
l I 4 3 
I 
I 7 7 
776 
I 0 2 4 
139 
182 
54 
626 
I 0 
I 6 
283 
3 6 
2 9 
33 
2 
I 7 
28 
7 2 
40 
I 4 
I 3 
9 
140 
I 4 
I 
50 
23 
3 
15 
2 4 
10090 
5671 
129 
4 2 9 3 
2605 
3 
498 
2382 
2 .& I 6 
375 
396 
150 
2 
IAI Q 
31 
19 
686 
9 2 
41 
104 
5 
7 4 
129 
14 
15 
30 
I I 6 
I 0 5 
II 
9 
I 
H 
70 
14 
54 
9 
200 
6 2 
EINHEITSWERTE 
3 0 7 "0 0 
286 
3 I 8 4 0:5 
:501 377 
IIIERTE 
3772 1445 
96B 87 
7 I 7 
2?97 1313 
I 4 8 I 4 2 I 
27 12 
26 6 
337 27 
480 3 
5 I 
125 
8 4 I 
I I 4 
73 
3B 
32 
2 57 I 
876 353 
229 I 
22 
29 
9 I l I 
24 I 
)0 
I 7 2 2 I 
22 
2 
10 
86 
•• 33 
I 5 I 2 
12 
I I I 7 
12 
66 36 
96 3 
2 t. I 3 5 
I 4 2 I 2 
18 
40 
27 
38 
28 
87 
22 
55 I 6 
2 0 8 I 
24 3 
64 
>S 
MENGEN 
15653 
3679 
35 
I I 9 4 I 
54 J 2 
I 0 9 
" 2039 
I 3 7 3 
2H 
II 
810 
410 
,. 
I 2 0 
1607 
2 r 9 1 
I I S 9 
59 
I 55 
I 9 5 
33 
60 
130 
10 
60 
56 
53 
3 
28 
TONNEN 
2 ·1 0 I 
84 
10 
2589 
6 0 I 
20 
13 
28 
4 
)9 
66 
I~ I 
I 
697 
I 
24 
I 3 6 
214 
I 
6 2 4 
2 3 9 
35 
49 
20 
I I 7 
Einheitswerte:S 1e ausgewiesener Mengenetnhett- X: stehe im Anhang Anmerkungen Zll den emzelnen Waren. 
GegeniibersteiiUnJt' BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler.Oecembre - 1961 - Januar~Dezember export Tab.l 
I ~E;~:: 1--E_;.'_E_~ __ .._ I F•_•_•c_•_..._IBel_c_·_-L_u_x_ ...._IN_ed_•_••_•_nd_.._ID_eu_tsch_1B-R_l••_•_d.._l_•t_al_i•---l-llt :~~~: !--E_;:_E_~--.L-'-F-ran_c_•_.L-IBel_c_.-_L_u_x._.L-IN_ed_er_la_nd_J.ID_•_u_~_B_R_IIan-d.l-'-ltal-ia--1 
I 
COMINIC R 
VENflliELA 
r o L o f>'.t"' E 
B R E 5 I L· 
PEROU 
t:Hil I 
l~ 0 l LV I E 
URUGUAY 
ARC:ENT INE 
CHYPRE 
L I BAN 
I R A K 
IRAN 
I S RAE l 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
!NOONE'S IE 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E' R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C.: E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEto! fE'D 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
lALANDE 
SUEDE 
fiNLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
f:SPAGNE I 
YOUGOSLAV' 
GRECE 
TUROU IE 
HONGRIE 
MAROC 
L I BYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
GHANA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
MEX I QUE 
VENEZUELA 
tOLOt'IBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHVPRE 
SYRif 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
F'ORMOSE 
PHILIPPIN 
HAl A I 5 IE 
AUSTRAL IE 
PROV fiORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
I RL ANOE 
SUf:OE 
FINLANOf 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
C R E C f 
TUFIOUIE 
HONGRI£ 
MAROC 
6 6 
486 
S. I 
229 
I I 0 6 
I 46 
25' 
37 
a • 
310 
550 
10 
4 I 7 
2 6 0 
367 
4 2 I 
I 52 
405 
327 
4 0 
15 
VALEURS UNITAIRES 
320 
337 
3 I I 
34 5 
I 
I 6 
3 53 
7 5 
37 
39 
20 
400 
I 0 
2 
134 
3 I 
3 
9 2 
40 
,.. 
373 
•03 
439 
OUVR FER ACIER FORGES BRUTS 
SCHHIEOESTUECKE AUS STAHL ROH 
VALEURS 
5405 
I 4 3 I 
3 
3 9 52 
I o4 2 I 
187 
260 
I 3 I 
624 
357 
59 
97 
I 0 
357 
84 
71 
7 I 7 
I 47 
29 
24 
34 4 
3 I 
43 
30 
4 5 
139 
97 
26 
2 3 I 
I 5 
58 
I 0 
187 
30 
9 2 
23 
I 7 
I 8 2 
57 
2 2 
7 7 
39 
94 
I I 6 
230 
2 9 
36 
3 9 
I 0 
I 7 
OUANTITES 
I 6 2 5 li 
3132 
13098 
3563 
554 
441 
197 
I I 9 4 
I I 9 0 
I I 0 
I 4 0 
7 8 
736 
278 
I 50 
1792 
686 
56 
I 36 
6 0 2 
169 
107 
19 
67 
TONNES 
1000 DOLLARS 
743 130 
4 4 9 I 0 9 
I 
29J 22 
2 4 I 7 
II 
16 
285 
ISO 93 
3 
8 
208 
9 
2 5 
1497 30.$ 
885 268 
2 
608 34 
490 8 
2 
18 
21 
492 
367 247 
8 
17 
433 
Valears unital,..,:$ par unite de quontite indiquee- X: roir notes par produits eQ Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
66 
370 
523 
4 4 
736 
71 
254 
4 4 
290 
I 50 
4 I 3 
125 
31 I 
4 I 6 
150 
405 
235 
I I 5 
2 
I 8 5 
17 
25 
2 
2 
I 5 
EINHE ITSWERTE 
2 4 I 5 J 5 
263 
234 
273 
2 0 I 7 
678 
I 
1338 
829 
235 
89 
298 
56 
15 
I 0 I 
81 
54 
603 
54 
I 
30 
I 7 
I 3 7 
14 
4 
I 9 4 
MENGEN 
40li4 
1309 
2735 
1866 
'IB 
I 57 
632 
102 
18 
251 
253 
I 3 I 
!407 
54 
3 
5 
I 
12 
19 
507 
526 
WERTE 
2515 
195 
I 
2299 
34. 
I 8 7 
I 4 
26 
4 I 
I I 4 
7 I 
I 0 
48 
3 
17 
•• .,
27 
20 
342 
27 
43 
45 
I J9 
97 
25 
231 
15 
58 
9 
I 87 
22 
92 
23 
36 
32 
22 
77 
39 
77 
I I 2 
36 
29 
36 
39 
9 
17 
TONNEN 
I 0 4 0 9 
670 
3 
9 7 2 I 
I I 9 9 
55 2 
5 
19 
70 
576 
I 02 
78 
52 
25 
I 9 
J 4 I 
6 3 2 
52 
I 31 
6 o I 
I 57 
I 07 
67 
l I E:l v f 
l C Y PTE 
L I f.\ E R I A 
GHANA 
ETHJOPif 
fANCANYKA 
UN SUD AF 
ETAT~UNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHVPRE 
SYRIE 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAK !STAN 
It-IDE 
FORHOSE 
PHJLIPPIN 
!'I ALA I S IE 
AU5Tf<AL!E 
PAOV BORO 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMl"R NRD 
6 8 I • I I 
M 0 N D E 
C !:: E 
• A 0 M 
P•l!ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGolUX• 
PAYS BAS 
AllEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUE Of. 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
E5PAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN 1 S IE 
• SENEGAL 
o[lAHOMEY 
• CCINC LEO 
ETATSUNIS 
ME"XIOUE 
B Fl" E S I L 
CHI L I 
L I BAN 
ISRAEL 
INDE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AME"R NRD 
FRANCE 
BELC: • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
PCY •liN I 
"lORVfGE 
SUt:OE 
FINL4NDE 
OANEMARK 
SUI ~ S E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPII.GNE 
YOUGOSLAV 
GRECI"' 
MAROC 
• • AlGERIE 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
o DAHOMEY 
•CONC LEO 
ETATSUNIS 
Mf.XIQUE 
F!HESIL 
CHI L I 
L I BAN 
ISRAEL 
INOE 
SECRET 
2 0 6 
328 
19 
2378 
29 
488 
9 
554 
43 
87 
75 
33 
217 
36 I 
IH 
37 5 
2 3 2 
54 I 
523 
637 
I 8 9 
2 44 
219 
6 
I 5 
VALEURS UNITA!9ES 
33 3 
457 
3 0 2 
3 9 9 
33 8 
2 5 
5. 
4 9' 
507 
482 
4 9 2 
428 
407 
ARGENT BRUT ET Ml OUVRE 
SILBER UNBEARB 00 HALBZEUG 
VALEURS 
28820 
18757 
426 
9206 
8399 
I 4 
2 6 0 3 
3176 
1494 
3409 
8 0 7 5 
507 
784 
656 
86 
1 I 0 I 
3697 
813 
8 4 I 
53 
I 7 
I I 6 
I C 
I 4·0 
29 
163 
I 3 
76 
14 
10 
I 2 7 
139 
2 I 
2 8 
78 
430 
QUANTITES 
1037 
648 
I~ 
3 53 
322 
I 
88 
I I 5 
6 I 
I I 2 
2 7 2 
17 
2 7 
,. 
6 
39 
149 
28 
2 8 
2 
I 
3 
18 
1597 
794 
350 
'52 
334 
2 
I 5 I 
546 
2 I 
76 
28) 
50 
I 
40 
' I 4 
I 0 
I 4 0 
28 
163 
I) 
TONNES 
65 ,. 
I 0 
I 4 
I 2 
I 2 
.. 
' 10 
1000 DOLLARS 
eo26 ee7 
5662 184 
76 
288 27:3 
234 249 
1900 
36 5 
3219 
170 
97 
20 
39 
2 5 
73 
20 
I 9 7 
186 
3 
., 
I 2 
105 
6 
' 
3 
2 I 
159 
I 
5 
3 
20 
2 2 I 
I 
16 
430 
3 6 
7 
II 
10 
I 8 
I 2 
I 
33 
I >5 
5 
5 
372 
206 
328 
I B 
2378 
29 
488 
8 
552 
31 
S6 
75 
57 
305 
176 
374 
232 
5 35 
517 
2 6 5 
189 
244 
2 I 9 
5 
I 5 
El NHE I TSWERTE 
499 242 
5 I 8 2 9 I 
489 
444 
202)6 
12093 
8143 
7552 
6 
695 
2996 
582 
7820 
97 
7 8 I 
6>5 
65 
8 4 I 
3622 
809 
767 
13 
I 3 
95 
6 
I 0 
122 
139 
I 6 
12 
57 
HENGEN 
734 
415 
316 
293 
25 
102 
25 
263 
' 27 
" 5 
30 
I 4 6 
28 
26 
I 
I 
' 
NOB 
2 36 
287 
339 
7 I • 0 5 
Ill EAT E 
74 
.. 
50 
30 
6 
5 
8 
I 
I 0 
25 
TONNEN 
5 
I 
Einheitswerte: $ je aU'Sgewiesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenllberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvler-Oecembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I T T ,I 1 Oe~t~~ST t--E_;:_E_~_ ...... _F_ran_ce_ ...... _Bel_g_.·_\-_u_x_. -'-N-ede--rl_an_d_-!-I'D_eutsc...:.:'B..;::.:.1a_nd_ •.L-j_ltal-ia--1 Bestimmung !Destination 
..-CST 
EWG 
CEE I france I Bele.- Lux. I Nederland rDeu:t'~andl ltalia 
M 0 N 0 t 
C C E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
VALEURS 
27792 
2 8 9 4 6 
32769 
26079 
260811 
UNITAIRE"S 
24569 
o:>OJ59 
's 0 0 0 
"H2 2 B6 
? 7 B 3 3 
30589 
3 0 4 4 I 
3 ~ 0 0 0 
3 3 4 2 9 
24639 
26286 
24818 
24900 
PLAQUE ARGENT ORUT OU Ml OUVRE 
SILBERPLAlTIER UNBEARB HALBZ 
M 0 N 0 E 
c f • 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMfR NRO 
VALEURS 
73 7 
4 0 I 
336 
277 
FRANCE 166 
BEL~·LUXo 84 
PAY~ EAS 130 
I l A L IE I 8 
SUEDE 49 
FINLAND[ 12 
DANF.MARK 1.7 
SUISSE 126 
AUTRJCHE 1.1 
POLOGNE 15 
HONGRIE 10 
QUANTITES TONNES 
MONOE 74 
C E E 3 8 
• A 0 M. 
P•TIERS 3A 
AELE 31 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
I TAL IE 
SUEDE 
F INLAf.,;OE 
OANEKARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOCNE 
HONGRIE 
M 0 N 0 E 
c • • 
• A 0 M 
Pol !ERS 
AELE 
AMER NRO 
I 5 
I 0 
II 
7 
I 3 
VALEURS UNITAI~ES 
9 9 59 
10553 
9 8 8 2 
8935 
1000 DOLLARS 
I 6 
3 
I 4 
5 
681•21 PLATINE BRUT ET Ml OUVRE 
PLATIN UNBEARB 00 HALBZEUG 
M 0 N 0 E 
c • • 
o A 0 ~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BE'LG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
F INLANOE" 
DANE MARK 
SUiSSE 
AU TRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ECYPTE 
UN SUD AF 
(TATSUNIS 
HE~IOUE 
ANT NEEi<l 
PANA~A ~E 
VEtd'"ZUELA 
8RE"SIL 
C tt I L I 
URUGUAY 
l I BAN 
I S RAE L 
r tJ or: 
CHiN CCNT 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P o T IE R 5 
A E L E 
VALEURS 
9 a I I 
3146 
6 
6656 
3139 
1068 
I 3 0 
522 
8 9 9 
I I I. 2 
4 53 
548 
44 I 
33 
96 
1877 
167 
2 I I 
71 
12 
I I 3 
S9 
I 2 
II 
17 
1067 
2 7 
168 
2 8 
52 
I' 
I 5 
918 
14 
2 5 
9 5 
35 
47 
435 
QUANT ITES 
2507 
8 4 2 
6 
16~8 
958 
I 9 I 
242 
5 I 2 
26 
6 2 
I 8 I 
73 
7 0 4 
I 8 9 
I 2 
I 9 I 
2J 
263 
12 
T 0 NNE 5 
I 
1000 DOLLARS 
I 2 I 2 6 I 4 
I D I 3 7 7 
19 2238 
I 9 3 I 9 
593 
6 6 
25 
7 
3 
13 
I 5 
9 
342 
II 
10 
I 8 
2 9 I 
593 
168 
28 
35 
• 
652 
I 0 
18 
3 5 
372 
Valeun unitaires: $ par unite de quantitl ind1qure - X: vl)lr notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
EINHEITSNERTE 
27569 
291/iO 
25769 
2 57 7 5 
NOB 
7 I • 0 6 
WEFITE 
712 7 
396 
316 
266 
164 
84 
130 
I 8 
49 
I 2 
47 
I <3 
41 
IS 
10 
AMER 1\.RD 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
fl.LLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
F"ltiLANDE 
LJANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
11 A R 0 C 
fCYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEX I OUE 
ANT NEERL 
PANAMA Rf 
VE~EZUELA 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
LIB AN 
ISRAEL 
JNOE 
MENGEN 
72 
37 
TONNEN CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
34 
31 
I 5 
I 0 
II 
I 
7 
I 
7 
I 3 
EINHE ITSWERTE 
9889 
!070J 
9294 
8581 
J202 
952 
2250 
1499 
I 37 
49 
I 6 4 
362 
377 
368 
33 
73 
882 
167 
22 
7 I 
I 2 
109 
59 
II 
17 
I 36 
4 
IS 
II 
15 
3 
4 
7 
95 
23 
12 
63 
MENGEN 
I 
NOB 
71 •09 
WERT E 
I :3 6 7 
8 7. 
491 
3 4. 
I 47 
I 0 7 
767 
,. 4 
I 4 7 
TONNEN 
I 
VALEU"S UNITAIRES 
M 0 N 0 E 1962200 2507000 
c • • 
o A 0 M 
P•TIERS 
AElE 
AMER NRO 
681•22 
H 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
!TAL IE 
VENEZUELA 
J328t'100 
3139000 
1068000 
PLAQUE PLATINE 
PLAT INPLATT IEAUNGEN 
VALEUR$ 
I 4 5 
I I 5 
29 
II 
I 
2 0 
69 
14 
OUANTITES TONNES 
1000 
MONDE I 
C E E I 
o A C H 
P • 1 IE lil S 
AELE 
A~ER NRD 
PAYS BAS 
I TAL IE 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRD 
X 6 8 2 • I I 
M 0 N 0 E 
c • • 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 Y • l! N I 
SUISSE 
ESP ACNE 
• • AlGER I E 
·SENEGAL 
ETATSUNJS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
c f • 
• A 0 M 
p • 1 I E R 5 
At L E 
AME~ NRO 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
VALEURS UNITA1AES 
145000 
I I 50 0 0 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN 
VALEURS 
7 3 9 J 
6909 
6 0 
4 0 3 
184 
I 9 
7 I 3 
48 
4257 
I 8 q I 
68 
I I 6 
99 
37 
I 0 
I 9 
9 7 
QUANTilE$ 
12858 
12200 
8 8 
57 2 
I 0 6 
6 
1382 
'I 
7:36, 
6895 
80 
367 
168 
I 9 
703 
•• 
·td 53 
I 8 9 I 
52 
I I 6 
99 
37 
10 
19 
97 
TONNES 
I 2808 
12180 
88 
542 
I 56 
6 
1.,67 
6 I 
1000 
EINHEITSWERTE 
1307000 3202000 1367000 
2238000 
593000 
DOLLARS 
DOLLARS 
123 
I I 0 
13 
10 
20 
69 
491000 
344000 
WERTE 
22 
5 
I 6 
I 
I 
I 4 
MENGEN TONNEN 
I 
I 
E I NttE I TS"ERTE 
123000 
110000 
26 
I 0 
I 6 
16 
10 
I 6 
MENGEN 
45 
15 
30 
30 
I 5 
N rrB 
71i • 0 I C 
WERTE 
TONNEN 
Einheitswerte: $ JC ausgewzesener Mengeneinheit- X: stehe zm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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export 
~Best~immu~~EW~G~~~-~~~-~~~~~Besti~mmung~~,~,-~,1~l~~ !Destination CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia !Destinorion EWG France Belg.-Lux. Nederland Deut.sc111~.11and ltalia 
;- CST J------''----"----..l...---....L--':.."1:.."-...L----J ;-CST CEE 
Janvier·Decembre - 1961 - januar-Dezember Tab.l 
Allf~ FED 
IT A l IE 
RCY·UNI 
SU IS Sf 
f SPA C. N E 
• • A l C. E R 1 E 
• SfNt=.GAL 
E.TATSUN\5 
,J A P 0 t-: 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NR['l 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•l!ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCf 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALlfM FED 
I TAl IE 
RCYoUNI 
NCRVEGE 
SUfOE 
F INLANCE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0Uf.(I5LA'I 
GRECE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
••ALCERIF 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
BRESIL 
8 0 l IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• t. 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEI" FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVECE 
5 U ED E 
F INLANDE 
DANE MARK 
S u I S 5 E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E SPArNE 
YOUCQSLAV 
CRECf 
U R 5 S 
POLV~NE 
TCHECOSL 
HCNGJ<It 
ROU~AN I[ 
• • A L r E R If 
EGYPTE 
ETt.TSUNI!; 
BRESIL 
8 0 L 1 V IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
P A K I 5 TAN 
IN 0 E 
CHIN C:ONT 
INOONESIF 
/Ill~ T R A L IE 
M 0 N 0 .f 
C f E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l F. 
~l"'f R NRO 
7106 
3651 
50 
I 36 
2 0 0 
.a 
10 
6 
17) 
VAlfURS 
57 5 
566 
1 0 5 
989 
7 I 0 I 
3 6 5 I 
2 0 
I 36 
2 0 0 
.. 
10 
6 
173 
UNITAIRES 
575 
566 
7 I 4 
1077 
CUI\IRE AFFINE 
RAFFINIERTES KUPFER 
V.llEURS 
184265 
I I ) 3 5 I 
I 2 0 
7o7q2 
4345.6 4. 
5362B 
)059 
1696) 
)5842 
)859 
15)8 
I 6 I 
11 a J 5 
62e 
2403 
12268 
13867 
1382 
3 1 I 
I 94 
3 31 
41126 
I 8 6 9 
6828 
1929 
1481 
I O) 
757 4. 
473J 
10 
I 5 
2630 
I 4 5 
407 
I 6 2 
66 
2 6 6 
DUAIIITITES 
197767 
178933 
240 
101!596 
~ 6 4 €' 
74 
8 l! I J 6 
4722 
26726 
57.? 2 I 
6 I 2 8 
'.396 
23 0 
1771fl 
970 
3 7 I 4 
19596 
20682 
2 I ?. 8 
,73 
~0~ 
5 I J 
68All 
288C 
10643 
2 9 7 2' 
2 2 9 I 
22C 
I I 6 4 
74 
1 2 4 r 
15 
2C 
3966 
218 
6 2 1 
2 56 
I 0 I 
4 I I 
VALEUR5 
932 
6 3 3 
soc 
652 
6 ~ 1:, 
• 8 4 
764 
106 
I I 5 
I I 5 
611 
87 
8 4 
3 I 
103 
TC~NES 
1579 
I I B 9 
224 
167 
167 
1052 
I 37 
I 3 I 
,. 
220 
UN I T II I R C S 
6:? J 
643 
47) 
• 8 9 
t89 
1000 DOLLARS 
126451 3398 
98523 ))64 
7 I 
27919 )3 
2 4 4 0 3 2 
6 
5 I I 8 9 
12700 
32025 
2609 
2 I 7 
I I 0 6 8 
2375 
9 I 58 
654 
9 3 I 
I 0 5 
I 8 4 
280 
1389 
190 
206 
6 
625 
10 
' I I 5 
6 2 
251 
54 
21 
108.356 
155037 
• 43312 
3 7 76 5 
8 
80410 
202)9 
50 2 57 
4 I 3 I 
342 
I 6 5 I 6 
3675 
14766 
I 0 I 3 
1Jo53 
I 6 7 
282 
4 58 
2 2 0 6 
303 
3 2 5 
8 
981 
15 
5 
180 
., 
382 
90 
'2 
1 r 6 1 
6 3 5 
6 to ~ 
6 4. 
42 
55 
3 I 3 9 
128 
10 
10 
6 3 7 1 
6 J. 2 6 
2 
41 
' 
• 2 
• 8 
59 1 2 
264 
12 
15 
533 
53 2 
Valun unltalru: $ por umte ck quarrtite md•quh - X: 11olr notes j)Or prodults en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en fin de •olume. 
30 
E INHE ITSWERTE 
5 J 3 I 4 
I 0 6 9 I 
42623 
I 8 8 I. I 
43 
2 3 9 7 
2996 
4263 
1035 
NOB 
7 4 • 0 I D 
WERT E 
I I 8 
9 
6 
102 
., 
II 5 I 8 6 
I 6 I 
161 
625 
25 
3079 
I 3 2 I I 
4<7 
266 
194 
I 53 
t. I to 6 
1869 
5439 
1739 
1481 
551 
43 
4108 
2 
2515 
82 
I 56 
108 
35 
266 
MENG[N 
@1297 
16377 
641923 
78~83 
66 
3664 
A630 
6487 
1596 
T OtO.f EN 
I 6 4 
4 
5 
I 5) 
I 4 6 
1783 140 
230 
I 202 
965 ,. 
4 7 9 4 
19666 
670 
406 
)05 
231 
6)86 
2880 
8439 
2669 
2291 
839 
66 
6267 
' 3786 
I 2 4 
245 
166 
54 
4 I I 
EINHEITSWERTE 
656 720 
653 
657 667 
6 6' 
X 682·13 CUPAO ALLIAGES 
KUPFERVORLlCIERUNGEN 
M 0 N ll r 
C E r: 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELC 
AMER NRO 
VALEUR<; 
I 09 
5 :.l 
I 
47 
., 
ALLEM FEO 25 
I TAL I [ 2 4 
SUISSE 39 
OUANTI TES 
MONOE 138 
C E f' 7 2 
• A 0 M I 
P•TIERS 59 
AFLE 5! 
A~ER NRO 
69 
4 3 
I 
2 4 
2 4 
2 5 
17 
2 4 
TONNES 
98 
6 3 
I 
H 
34 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
SUISSE 
'4 4 4 
M 0 N 0 E 
C E f. 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
2 4 1 a 
50 34 
VALEURS UNITAIRES 
790 
1000 DOLLARS 
X 6 8 2 • 2 I BARRES PROFILES ET FILS 
KUPFfRSTAEBE PROFILE U ORAHT 
H 0 N 0 r 
C E f 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELC • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEr< F£0 
I TAL IE 
ROY•UNI 
!SLANOf 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLAN[)f 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCCSLAV 
CRECf 
TURCU!E 
U R 5 ~ 
ALL· M • E !'d 
POLOGt.E 
TCHECOSL 
HONCRif 
J<C'UMANIE 
E"UtGARI£ 
MAROC 
• • ALGER 1 E 
TUN I 5 IE 
CAN A R IE S 
L I BYE 
E C Y P T [ 
SOUDAN 
• t~ A L I 
•SENEGAL 
(:UINEE" RF 
•HT VOLT/I 
•C IVOIRf 
CHAN A 
• C' A H 0,.. f Y 
AF POR N<; 
oCAMERO!JN 
•CONC BRt 
·CONG LEO 
A tl C (I LA 
ETHIOPI£ 
KENY.I' OUC 
~OZAMBIQU 
• :-' ~ fJ A G A!'> r 
• •REUNION 
L'N SU[ Ar 
flAT SUN IS 
C A~· fl D II 
MFX !QUE 
CUBfl 
()OM IN IC R 
ANT NFERL 
• • ANT F R 
CUfiTf.MALA 
~!ICARAGUA 
C 0 S T fl R 1 C 
V r NEZ U E l A 
c 0 t 0 M B If 
S U f.( I r.. A to: 
f OUAlEUR 
t1 R f <; I l 
f• [ F( ('o u 
CHI l I 
VAL(UAS 
81 ~O) 
4,314 
7 I I 
: 1 7 2 8 
15036 
4619 
d245 
3032 
6H 
4570 
1284 
419 
19) 
':148 
I 6 9 5 
196 
2. 
47 
I 2 1 
I 8 I 
I 43 
827 
6 
105 
3 4 
I 5 
3 
3 I 
300 
37 
5 
9C 
26 
546 
2 01 
1 9 
4 4 
72 
2 
'0 1 6 2' I C 
26 
3 I 
33 
42 
49 
12 
I 
415 
4 
' 
26 
2 
I 1 
)I 
,. 
75 
17 
' >I 
1000 DOLLARS 
46856 2410 
32976 1818 
5 e: 5 
13825 see 
5968 339 
2750 ' 
59 
5110 
I I Q 4 
25 
I 1 
I 
2 2 
2 
I I 9 
2) 
I I 8 
1 2 
I 
I 0 
II 
II 
I 
6 
3 
10 
3 
12 
I 
)0 
10 
20 
I 8 
7 
15 
MENGEN 
31 
9 
2 I 
19 
6 
I 6 
NOB 
7 to. 0 2 
tilER T E 
8 
TO~NEN 
7 
E INHE I TSWERTE 
21288 
4 9 I I 
' 16374 
7200 
12ll5 
778 
552 
2931 
650 
75 
• I 5 
295 
I I II 9 
624 
494 
3 I 9 4 
1776 
217 
178 
8 I 
49 
41 
1490 
20 
48 
389 
2 I 
3 
' 3 
5) 
54 
)00 
3 
29 
2 
' 59 
72 
I 0 I 5 
230 
49 
9 
3 
1 
30 
18 
I 3 I 
130 
17 
168 
89 
4 
WERlE 
3 0 0 4 
577 
6 
2371 
245 
202 
34 
I 3 
I 6 
5 I 4 
45 
3 
I 
II 
2 
50 
60 
I 9 
59 
I 
82 
4 
285 
I 3 
5 
' 
55 
I 
4 I 
H 
202 
61 
37 
2 
I 0 
• 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengeneinhe1t- X: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelncn Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1'161 - januar-Dezember export Tab.1 
Bestimmung I I I I. J ! De~ti~ST 1--E_;.'_e_: _ __.._F_ra_nce _ .._a_._••_·-_Lu_•_· .._N_ede __ .._•nd_.._ I'Deu_tsch;,18-8'-1an_d.._ l_•tal-la--; 
B 0 I I Y IE 
PARAGUAY 
URUGliAY 
ARGENTINE 
L I BAN , 
5 Y R IE 
IAAIC. 
IRAN 
ISRAEL 
J'bROANIE 
ARAB SEOU 
K OWE IT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
YIETN NRD 
YIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALATSIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE' PORT 
AUSTRAL IE 
•N GUINN 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQU IE 
U A 5 S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MALl 
•SENEGAL 
(::UINEE AE 
·HT VOLTA 
•C IYOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
Af POR NS 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
46856 
OUANTITES 
I 0 4 I 2 2 
56216 
827 
47047 
I 9 I 0 8 
5 I 9 I 
I 
212 
I 
39 
I 5 
17 
H6 
4 5 
• 
24 
90 
4 
103 
I 2 
39 
I 
87 
127 
I 
8 
I 6 
TONNES 
10226 
3862 
757 
56 I 2 
1667 
57 I 
188 
I J 2 I 
2190 
163 
I 7 
32 
168 
2 3 2 
2 2 5 
I I 0 I 
4 
120 
I 7 
7 
I 
I 7 
202 
23 
I 
8 I 
3 
796 
238 
100 
2 
I 
5 I 
89 
I 
.. 
93 
32 
I 2 
30 
37 
38 
60 
57 
I 6 
I 
566 
5 
3 
27 
3 
24 
42 
60 
87 
23 
2 
3 I 
46856 
61744 
43685 
56 
I 8 0 I 0 
8 I 9 8 
3218 
29 
I 
I 
2 
I 
3 
I 7 
2 
I 
I 
I 
3 
33 
3409 
2602 
• 796 
492 
2 
56 
799 
17:54 
I 3 
8 
I 
25 
2 
187 
l5 
214 
72 
9 
5 
I 3 
I 
3 
I 0 
5 
2 
I 0 
3 
7 
I 
I 
Vcrleurs unltalres. Spar uni~ de quanti~ lndiquee- X. voir no~es (Jdr prodults en Annue. 
Clusement NDB : cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
20 
9 
23 
61 
9 
23 
49 
I 6 5 
1284 
5 
6 
2 
9 
83 
122 
3 
549 
I 0 
9 
• I 
24 
9 
23 
II 
593 
12 
595 
HENGEN 
24969 
5369 
2 
19604 
8453 
I I 29 
723 
438 
3769 
439 
" 3 
I 2 
259 
I I 3 5 
598 
577 
4374 
1840 
237 
I I 9 
54 
40 , 
2250 
I 2 
•• 551 
24 
• 
5 
I 
., 
70 
376 
2 
l6 
2 
3 
•• 
82 
963 
166 , 
" 3 
4 
27 
17 
126 
Ill 
23 
103 
92 
• I 6 
I 0 
3 
2 I 
24 
I 2 
5 
26 
825 
5 
2 
64 
II 
• 
2 
77 
I 
I 
9 I 
3 
• 6 
l7 
24 
2 I 
TONNEN 
3774 
698 
• 3025 
2 98 
271 
l5 
7 
20 
6 36 
40 
I 
I 
15 
I 
71 
•• 25 
77 
I 
7 I 
3 
190 
17 
• 2 
6 I 
4l 
Ill 
271 
58 
54 
I 
I 2 
9 
42 
Bestlmmung lOestlnotlon 
r-CST 
URUGUAY 
ARCENT INE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
•N GUINN 
•OCEAN FA 
PROY BORD 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
X 682•22 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED. 
IT A l IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
CRECE 
TURDUIE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I BYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AF POR NS 
KENYA OUG 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
CIAT BAHA 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
EWG CEE 
61744 
VALEUAS 
786 
770 
860 
802 
787 
890 
2 8 3 
50 
5 
22 
4 0 I 
59 
2 
, 
126 
2 
129 
I 0 
5. 
I 
•• 
169 
2 I 
UNITAIRES 
006 
785 
... 
8 I 4 
770 
7)4 
61744 
759 
755 
768 
728 
ass 
43 
I 
2 
I 
3 
25 
3 
I 
I 
2 
• ,. 
707 
••• 
739 
689 
TOLES BANDES PLUS 0•15 MM 
KUPFEABLECHE BAENOER UEB 0•15 
VALEUAS 
22461 
7886 
52 5 
14029 
55 I 4 
2427 
260 
I I 4 S 
2948 
2536 
989 
I 55 
I 0 
I 4 0 
321 
&I 
50. 
2079 
1027 
1288 
22 
I 0 I 
38 
55 
I 4 
., 
76 
2 I 
165 
550 
4 I 9 
122 
27 
470 
26 
I 7 
I 0 
48 
2 I 
2 4 1 6 
II 
I 8 
220 
197 
I 4 
59 
72 
43 
I 3 
76 
77 
136 
603 
1092 
II 
I 3 
20 
42 
183 
135 
I 5 
50 
2 9 
64 
I 7 
5942 
2468 
521 
2955 
I I 4 2 
667 
297 
642 
I 4 J 4 
95 
5 
I 0 
25 
23 
160 
., 
II 
90 
5 
I 
I B 
100 
402 
4 I 9 
122 
I 7 
48 
666 
I 
I 8 
27 
I 4 
I 
3 
359 
I 4 
1000 DOLLARS 
, I 56 3 
1254 
' :so 7 
6 I 
I 55 
23 
527 
695 
9 
24 
I 
I 7 
7 
I 
I 
II 
• 
3 
I 55 
2 
I 
3 
I 
I 
I 
22 
25 2 
4 4 I 4 
9 " I 5 I 8 
62 7 
188 35 
1819 1269 
5 
• 4 
2 I 
II 
I 0 I 6 4 
133 13 
I 
818 
7 
6 2 
I 0 
5 03 
I I 
I 
2 5 I :J 8 
9 I 
27 7 
13 6 
7 9 4 5 I 
:9 
816 
" 22 
EINHEITSWERTE 
853 796 
915 827 
835 784 
852 822 
1103 745 
9949 
3650 
• 6295 
2747 
I I 60 
226 
317 
2222 
885 
126 
9 
120 
244 
58 
264 
• so 
937 
406 
" 54 
I 7 
8 
• 5 
3 
6l 
462 
8 
I I 50 
I 0 
168 
156 
7 
12 
16 
l6 
9 
I I 0 
367 
30 
II 
13 
I 8 
42 
27 
IDS 
• 
29 
I 
N08 
74•04 
tf E R TE 
50 07 
5 I 4 
4472 
1564 
445 
I 9 
• 84 
407 
2 
35 
" 5 95 
76 
7 B I 
•• 2 I 
47 
II 
l5 
7 I 
2 
IU 
27 
28 
I 0 
I 0 
445 
50 
" • 
•• 28 
7 
13 
64 
67 
u 
313 
7 03 
154 
8 
II 
•• 
., 
3 
Einheltswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt - X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnObentelluns BZT ..CST slehe am Ende dleses Iandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
~~ I I l I .I I De~ti:;T 1--E-~-E-~---'--F-•_•_•c_•_JJ...B_•_Ig_ •• _L_u_x_. _,_N_•_d_•_•l_••_d--l._o_•u_t_(~i_;~11a_n_d_,_ l_lt_•_lia--1 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I N D 0 N'E 5 I E 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
PROV. BORO 
M 0 N D F: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAl IE 
RDY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
F.:SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
HONGR IE 
ROUMANIE 
fiULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
T ll N I 5 IE 
L I BYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
Af POFi NS 
KENYA OUG 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETAT5UNI 5 
CANADA 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENTII'Jf 
CHYPRE 
LIB AN 
S'YRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN LST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
THAILAND£ 
CAMBOOGE 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASJE PORT 
AUSH<AL IE 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
)( 682•23 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E. R S 
A E L E 
AMF.R NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLfM FED 
I TAl I f 
ROYoUNI 
NORVf.GE 
SUEOE 
FINLANDE 
I 9 I 
4 2 
16 
I 2 
427 
7J 
93 
I 0 
QUANTITf.S 
24725 
8345 
496 
15877 
607J 
2Q23 
I 56 
I 2 0 5 
3267 
2950 
7 6 7 
Ill 
• I 54 
320 
70 
608 
2246 
1029 
1605 
I 9 
8 4 
40 
6 3 
,, 
3) 
9 5 
II 
I 52 
6 4 I 
39 3 
I 3 I 
3 2 
439 
3 5 
I 9 
I J 
48 
18 
2 9 I 9 
4 
I 6 
2 I ~ 
2 I I 
7 
67 
84 
20 
I 4 
I 0 
TONNES 
6863 
2856 
4 9 2 
3 5 I 5 
1323 
849 
312 
635 
1634 
75 
J 
23 
30 
2 9 
2 I 5 
9 3 2 
10 
I I 0 
3 
10 
I 0 I 
467 
393 
I 3 I 
19 
4 8 
849 
16 
I 0 4 I 8 
88 
I 7 2 
8 50 3 
1400 478 
I 2 
I 6 
2 8 
5J 
232 
I I 9 
IS 
" 21 
7 5 
I 7 
2 58 
6 5 
I 8 
I 6 
474 
8 5 
7 9 
7 
VALEURS 
9 0 8 
945 
1058 
8 8 4 
908 
830 
I 3 
10 
UN!TAIRE'S 
866 
864 
1059 
8 4 I 
863 
786 
1791 
I A47 
345 
7 6 
208 
16 
62 I 
• 0 6 
4 
3 0 
2 
8 
I 
I 
14 
4 
) 
208 
I 
I 3 
2 0 
8 73 
867 
890 
HS 
FEUILL BANDES 0•15 HM ET MOINS 
KUPFERFOLIEN USW 015 0·15 MM 
VALEURS 
2 52 7 
987 
33 
I 50 I 
9 I I 
I 20 
274 
I 2 I 
89 
3!4 
189 
I 87 
13 
256 
2 ) 
2 0 2 
62 
" I 0 5 
77 
) 
5 
10 
" 2 
I 
1000 DOLLARS 
8 I I 
s 3 2 
277 
226 
I 8 l 
64 
2>8 
49 
60 
Voleurt unltalres: $par un/M de quant1te md1qu6e- X: vo1r notes pur prodwts eo Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I I S 7 
?. 7 I 5 
7 9 
12 
2 59 I 2 I 
73 
92 
MENCEN 
9780 
:s 4 0 4 
4 
6J77 
2701 
1303 
129 
267 
2320 
••• 78 
2 
129 
225 
4) 
302 
594 
919 
456 
12 
47 
I 4 
6 
J 
2 
I 
.. 
04 
10 
TONNEN 
6 2 9 I 
638 
II 
5 
I I 2 
5 I 0 
2 
4J 
., 
7 ) 9 
99 
1027 
37 
26 
57 
II 
28 
., 
2 
I 74 
32 
J5 
,, 
5 12 
1299 563 
4 
158 55 
I 6 3 4 2 
2 ' I I 55 
I 3 J 6 
I 6 /; 
'" 86 
9 79 
!36 36 
4J5 412 
I 9 9 0 J 
12 
I 4 
26 2 
5J 
2 4 2 0 6 
97 9 
2 I 3 
56 
21 
70 
4 
I 2 55 
JO 35 
7 I I 
) 6 
2 8 3 I 6 I 
85 
79 
FINHE !TStiiERTE 
1017 796 
1072 806 
987 793 
1017 793 
890 790 
NOS 
7 lo. 0 5 
WERlE 
1246 268 
3 3 I 6 2 
915 204 
S79 29 
3 5 8 4 
8 I I 2 
36 I 6 
76 3 
3 I 
138 
I 0 5 2 I 
I 2 I 
2 I 2 5 
I 9 
Bestlmmung I I I L ,J 
J ~~r---Ec_~_E_G __ ~ __ F_~_•_c_•--~B-el_g_ .• _L_u_x.~-N-e-de_r_la_n_d_~I'D_e_u_~'-1~-~-a-nd.·.~~-1-ta_l_ia---1 
OANEMARK 
SU 1 SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
fSP/'..C~~E 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULCARIE 
••ALCERtE' 
ETATSUNI~ 
t-1EXI~UE 
VENElUE.LA 
ARGENTINE 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONi 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 r:: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIER5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM Ff.O 
!TAL IE 
ROV•UNI 
NORVEGE 
SUED£ 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP!CNE 
YOUGOSLIIV 
GRECE 
POLOC:NE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEX I OUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE' 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE' 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 ( 
C E f. 
• A 0 M 
P•liERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND( 
OANEMAHK 
SUISSE 
AUTRICHE: 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECf 
TUROUIE 
HONGRIE 
••Alf.fRIE 
UN SUO AF 
E'TATSUNIS 
CANADA 
~1EX I QUE 
BRESIL 
C H I l I 
PAKISTAN 
IN 0 F 
CHIN CONT 
J A F 0 N 
HONr. KONG 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
"' lEL!NDE 
I 0 2 I I 
[ 0 9 3 5 
22(1 28 
16 2 
4 7 7 
2 4 
I 7 
" 51 
I I 9 
17 
J 9 I 9 
I I 8 I 
2 ) 
2 I 
2 I 
19 
15 
2 0 2 
6 5 
I 6 
'QUANTITES TONNES 
1122 164 
383 53 
J 2 3 2 
705 81 
'~' 6 6 2 0 2 
96 
4 2 3 
4 5 7 
I 4 0 -4 2 
6 0 ) 
I I 3 
I J 7 
II I 
4 5 I 8 
7 5 3 7 
81 10 
2 I 
• 2 
I 6 
2 
e 
10 
3 J 
20 
I 9 I 9 
2 0 2 
5 
I 7 
8 
I 5 
10 
2 0 
50 
• 
VALEURS UNITAIRES 
2252 1232 
2 5 .., 7 
2129 1296 
2 0 I I 
6000 
10 
I I 6 
) 
8 
4 
II 
6 
345 
2 I 6 
1 2 6 
106 
75 
3) 
., 
I 9 
32 
I 8 
4 
so 
3 
I 
2351 
2440 
2 I 9 8 
2173 
POUORES ET PAILLETTES DE CUIVR 
KUPFERPULVER UNO FLITTER 
VALEUR5 
2572 
887 
I 3 
I 6 6 9 
350 
6 8 2 
326 
64 
I 65 
349 
37 
26 
9 2 
I 8 
20 
I I 5 
36 
24 
57 
I 5 
27 
,. 
I 5 
I 3 
I 2 
655 
27 
58 
64 
I 2 
I 6 
4 8 
I 3 
50 
28 
I 3 
) 0 
17 
50 
I 0 
7 3 
22 
13 
36 
• I 
I 
,. 
5 
I 4 
11 
1000 OOLLARS 
9 I 
63 
84 
I 2 
32 
14 
9 
35 
51 
2 
1 7 
35 1!!2 
JJ I 
2 I 
7 ' JJ 
IS 
63 
7 
HENGEN 
497 
) 0 2 
J e 
TONNEN 
I l 6 
I 0 
394 104 
262 21 
2 I 6 
20 I 
7 I 
35 ' 5 
40 
6 I 2 0 
I I 9 
I 0 
27 
J4 
20 I 
I 
I 
9 6 
I I 
8 
10 
20 
2 I 6 
2 
3 
II 
I 0 
49 
5 
I 7 
20 
E I NHE I TSWE'ATE 
2507 2:310 
3245 
2322 1962 
2 2 I 0 
NOB 
7 4. 0 6 
"ERTE: 
2483 7 
8 58 I 
I 6 2 5 5 
339 
680 I 
3 24 I 
60 
, .. 
330 
30 
26 
92 
I 7 
20 
Ill 
36 
24 
so 2 
IS 
26 I 
2. 
) 
I 2 
653 I 
27 
57 I 
63 
I 2 
I 6 
u 
12 
50 
28 
10 
10 
I 7 
50 
I 0 
Einheltswerte: $ je ausgewlesener Mengencinheit- X: srche lm An hang Anmerkungen zu den eln:r.elnen Waren. 
GecenUberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bande5. 
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Janvier~Dtkembre - 1961 - januar.Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Bel g.~ Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia I' iBI{I 1 1__ 
M 0 N 0 [ 
C E F.: 
• A 0 M 
P•TIEflS 
A E L E . 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PlYS f!.AS 
I TAl IE 
ROY·UNI 
NORVE"GE 
5 U ED E 
F INLANDE 
OANEMA~K 
5 u 1 5 sf' 
AUTRICHE 
PORTliGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONOR IE 
••Alf;ERIE 
lJN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
CHILI 
P~K ISTAI'f 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONC KONG 
Vl!!:TN SUD 
PHIL IPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N lELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
')( 682•25 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
At<!ER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE"' f£0 
I TAL IE 
ROY oliN I 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEI'-ARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TL'ROUIE 
U R 5 S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
oMAURITAN 
•SENE:GAL 
LIBERIA 
oC !VOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
Eif-IIDPIE 
KENYA DUG 
d-!AOAGASC 
••REUNION 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MfX I OUE 
ANT NEERL 
• • r. NT F R 
COSTA RIC 
VF.~JEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
~UANTITES 
1307 
.;: F J 
6 
1 I 'I 2 
2 7 :~ 
4 ~ 8 
242 
4 6 
I o I 
2 6 9 
23 
I 6 
7 5 
I 2 
I 2 
105 
" I 5 
39 
10 
I ,6 
I 5 
lA 
6 
• 4£1 
17 
35 
H 
I 3 
36 
TO~!N[~, 
'4 
I 3 
6 
26 
< 
I 
I 
10 
3 
I 3 
6 
7 I 
2 7 
I 6 
6 .I 
6 
12 
3 I 
7 
VALf.URS UNITAIRES 
1423 
I 3 3 8 
I .& 6 I 
1282 
1489 
TUBES TUYAUX BARRES CREUSES 
KUPFERROHRE U HOHLSTANCEN 
VALEURS 
35774 
7318 
696 
2 7 4 0 2 
7732 
13613 
1000 DOLLARS 
627 
I 9.6 8 
3 I 0 I 
4 6 0 
I I 4 2 
4 9 3 
26 
107 
39 3 
I 5 56 
196 
6 9 3 
3437 
663 
477 
233 
I 8 7 
262 
J9 
I 55 
22 
~) 4 
6 6 
33 
9 6 
6 ~- 0 
32 
69 
26 
26 
I I 
4 4 
47 
I 2 
I 7 
I 4 
23 
17 
I 9 
3 3 5 
5699 
2149 
6 6 7 
2662 
I 361 
3 9 6 
• J5 
959 
275 
6 0 
43 
AO 
208 
6 I 
I 2 5 
900 
6 
37 
I I 7 
I 
I 72 
I 2J 
4 
I 
30 
., 
6 ~- 0 
31 
I 
2 8 
2 6 
4 4 
12 
17 
19 
1353.6 398 
7 9 
I 6 
•• 47 
27 
I I 4 
172 
2 I 
II 
0 
I 0 I 9 
559 
6 
455 
235 
2 
345 
179 
33 
I 4 
2 
I 
I 5 
32 
6 
4 8 
75 
I 
50 
15 
I 
29 
I 
I 
I 9 
I 6 
10 
I 9 
rclleurs umtarres. $pot umtl! de quont1t~ mdsquf!e- X. ro.r ntltes p,;r .brodusts e" Anm.•Jre. 
Classement N DB : cf correspondance N DB/CST en fin de volume. 
MENGEN 
I 7 5 I 
6 4 5 
II II 
267 
4 55 
241 
45 
100 
259 
20 
I 6 
75 
I 2 
12 
102 
25 
I 5 
34 
10 
16 
15 
I 
8 
436 
17 
34 
38 
6 
13 
36 
6 
27 
I 6 
7 
6 
I 2 
31 
7 
T 0 N t.' EN 
6 
I 
EINHE ITSWERTE 
I 4 I 8 
1330 
1463 
1270 
1495 
25774 
4458 
2 I 3 I 6 
5612 
12.478 
617 
763 
2029 
1029 
322 
24 
106 
336 
I 3 I 3 
127 
491 
2 2 I 9 
669 
260 
99 
77 
5 I 
6 
6 
16 
54 
19 
3 
I 
63 
A5 
I 0 
II 
20 
220 
I 2 lo 0 I 
77 
I 6 
4 5 
27 
5 I 
107 
2 
NOS 
7 4 0 0 7 
II E R T E 
3282 
I 52 
3 
2 9 6 9 
52 4 
737 
6 
5 
I I 3 
26 
I I 4 
29 
243 
5 
I 3 0 
2 
106 
30 
30 
25 
4 6 
13 
I I 5 
7 3 5 
2 
36 
12 
Best•mmung 
l DestiMtion 
;-CST 
bRf':.IL 
P t R ') u 
UfCIJ(!UAY 
ARr:FNT INF 
L I [l II N 
S Y R I E 
I RAK 
IRAN 
ISAAEl 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWfiT 
AD f N 
PAKISTAN 
I N DE" 
CEYLAN 
CHIN CONi 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIE"TN SUO 
PHiLIPP IN 
MALA ISlE 
SI~CAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
PROV BORD 
PORTS FRC 
MOI~DE 
C f E 
o A 0 H 
P • T I 1: R S 
1\ E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL 1 E 
ROYoUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SU(CE 
FINLANDE 
OANEMAKK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSL.t.V 
r.RECf 
TURQUJE 
u F< s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONClRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALC-ERIE 
TUNIS IE 
!':GYPTE 
• MAURI TAN 
•SENEGAL 
L I FH RIA 
•C IVOIRE 
C: HAN A 
•CA!olfROUN 
AtH~OLA 
ETHIOPIE 
K[N'ffl OUG 
oMAOJ\GASC 
• • R E" ll N I 0 N 
UN SUO Af 
ETAT:O.UNI S 
CANAPA 
MfXI('UE 
ANT NEERL 
o o ANT fR 
COSTA RIC 
VfNELUELA 
COLO~IBIE 
5UHINAY. 
BRfSIL 
PfRUU 
URur.UAY 
AR(;f:NTINE 
L I B AN 
5 Y R I f 
I R A K 
!RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAfi S[OU 
KOWFIT 
A l)f N 
PAKISTAN 
INDE 
CfYLAN 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
HONC KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MAlAJ51E 
~ INr.t.POUR 
I:'I:D01'.:E"~If 
AUSTkllliE 
EWG 
CEE l France l Belg.-Lux.l NederlandJDeutsc~landl 
.l!l.i ""I 
I 9 
' 2 6 I 
I 54 
6 2 
7 I 
23 
I 0 I 
642 
I 5 
23< 
6 2 
16 
67 
887 
55 
17 
II 
5 5 
7 5 
6 6 
7 4 
I 5 
I 2 
7 I 
2 3 5 
52 
I 4 6 
10 
CUANTITES 
2 9 9 6 9 
6493 
739 
22594 
6583 
I I 3 9 4 
472 
1834 
3033 
4 4 I 
713 
399 
I 6 
123 
2 6 8 
1238 
I 6 7 
5 I 2 
3181 
52 I 
444 
I 5 .5 
1.51 
I 6 5 
3C 
82 
II 
34 
56 
2 6 
8 2 
550 
2 5 
34 
2 0 
2 3 
2 7 
29 
10 
I 2 
9 
17 
I 3 
I 6 
2 4 4 
II 3 4 4 
50 
53 
41 
2 I 
8 9 
I 2 6 
I 7 
6 
31 
7 6 
67 
67 
66 
14 
7 7 
697 
I 5 
169 
70 
16 
5 7 
708 
37 
I 5 
6 
51 
62 4. 
69 
9 
9 
59 
IH 
35 
6 
124 
7 
10 
23 
24 
TO~!\IES 
5134 
2119 
72~ 
2 2 8 5 
I 3 4 8 
3 4 5 
785 
I 0 I I 
25C 
7 3 
36 
4 I 
2 I 6 
5S 
I I 7 
9 0 2 
6 
26 
60 
79 
6 I 
I 
I 
2 2 
73 
5 50 
2 5 
20 
2 3 
27 
10 
13 
16 
3 4 5 
4 I 
9 
2 2 
4 
107 
16 
I I 
2 9 
I 
967 
566 
7 
368 
206 
2 
369 
172 
2 5 
9 
2 
I 
I 3 
]J 
7 
40 
6 6 
45 
I 4 
26 
I 
I 
I 6 
I 3 
• I 6 
2 4 
I 2 
36 
"' I 4/1 
32 
II 
;I J 
7 7 
260 
4 
17 
80 
II 
39 
588 
32 
6 
II 
55 
55 
46 
30 
15 
12 
23 
229 
4 7 
MENGEN 
2079.6 
3 6 57 
I 7 I 4 I 
4" 9 2 
1 0 3 2 4 
461 
676 
I 9 C J 
615 
231 
16 
I 2 2 
234 
986 
102 
3?6 
1968 
510 
2 3 s 
59 
60 
35 
4 
7 
10 
34 
6 
' 2
3 I 
27 
6 
6 
I 4 
I 3 7 
10276 
46 
5 
37 
21 
35 
64 
I 
5 
H 
30 
77 
37 
6 
14 
59 
I 4 7 
3 
II 
66 
6 
31 
455 
29 
6 
51 
47 
29 
32 
9 
8 
15 
162 
3 I 
ltalia 
4 
4 
4 7 
19 
4 0 
5 I 
16 
4 57 
II 
216 
7 
I 6 
289 
II 
9 
20 
20 
I 9 
I 
5 
I 4 6 
10 
TONNEN 
3 0 7 4 
I A 9 
3 
2 7 8 0 
537 
725 
9 
2 
I I 9 
I 9 
I 2 I 
27 
2 4 5 
5 
I 36 
2 
9 I 
25 
25 
" 
4 7 
6 
I 0 7 
723 
2 
32 
I 2 
I 
4 
46 
9 
41 
51 
I 4 
.. , 
12 
I 56 
8 
19 
246 
I 0 
6 
20 
2 I 
I 
20 
I 
4 
Emhe1tswerte: S je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: su.>he 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen W3ren. 
Gegeniiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler·Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
) Destination 
,--- CST 
EWG 
CEE l France I Belg.·Lux., Nederland !Deutschland! ltalia (HI{) II 
PROV BORO 
POHTS FRC 
H 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
682•26 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A!... IE 
ROY oUN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAl 
GUINEE RE 
oC IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
L I BAN 
KOWEIT 
INOE 
INOONESIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GAECE 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oC IVOIRE 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEX I DUE 
VENEZUELA 
l I e AN 
KOWEIT 
INDE 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE 
BELO oLUX. 
PAYS BAS 
ALLEt~ FED 
I TAL IE 
I 3 0 
9 
VALEURS 
1 I 9 4 
1 I 2 7 
I 2 I 5 
I 2 I 3 
I I 7 5 
I 1 9 5 
UNITAl RES 
I I I 0 
I 0 I 4 
I 2 I 7 
I I 6 5 
1010 
I I 54 
I 054 
984 
I I 7 3 
I I 4 I 
ACCESSOIAES DE TUYAUTERIE CUIV 
KUPFERROHRFORH VERBIND STUECKE 
VALEURS 
2665 
1354 
230 
1065 
592 
8.8 
I 4 2 
I 8 I 
50 0 
424 
107 
47 
34 
55 
7 3 
7 9 
2 4 8 
I I 0 
19 
2 2 
20 
22 
I 42 
II 
12 
I 3 
4. 
.. 
I 0 
2 2 
I 5 
I 2 
42 
I j 
DUANTITES 
I I 50 
666 
95 
381 
196 
57 
54 
73 
254 
2 55 
30 
12 
I 0 
I 4 
I 8 
30 
8 9 
37 
4 
9 
6 
9 
6 3 
4 
7 
6 
2 8 
2 9 
2 
6 
8 
5 
I 8 
4 
VALEURS 
2317 
2 0 3 3 
2421 
2 7 9 5 
3 0 2 0 
1000 DOLLARS 
520 119 339 
180 107 277 
218 6 3 
118 5 57 
3 8 I I 4 
3 30 
42 
10 
64 
6 4 
5 
6 
I 
3 
I 4 
I 0 
2 
5 
19 
139 
II 
2 
I 3 
3 
TONNES 
235 
I I 2 
92 
32 
II 
I 
I 4 
3 
77 
I 8 
I 
I 
9 
6 3 
4 
I 
6 
I 
UNITAIRES 
2213 
1607 
2370 
3688 
3 I 
50 
2 5 
I 
I 
42 
38 
2 
2 
20 
9 
2833 
2816 
I 
'7 
2 2 4 
5 
3 
2 
28 
142 
I I 3 
I 
29 
5 
I 9 
I 9 
92 
2 
I 
2 
17 
2387 
2 4 5 I 
NICKEL SAUl SF DECH MATTES ETC 
NICKEL AOH AUSG ABF HATTEN USW 
VALEURS 
6235 
367 
2 
5865 
128 
9 
37 
4 5 
5 9 
I 92 
34 
5853 
I 9 I 
2 
56 6 0 
79 
9 
165 
2 6 
1000 DOLLARS 
2 5 I 0 2 
I 3 6 3 
I J 3 7 
4 5 
I 
.. 
I 8 
VGieurs unltalrft: $par unite de quanute lndlquee- X: voir notes par prodults eo Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I 30 
9 
E INHE ITSWERTE 
1239 1068 
!219 1020 
I -2 4 4 I 0 6 8 
1249 976 
1209 1017 
NOB 
7 4. 0 8 
WERlE 
1391 296 
653 137 
' 735 I 50 
516 23 
2 53 
86 24 
92 
438 2 
Ill 
37 
37 I 
34 
49 
72 
7 I 2 
206 20 
I I 0 
9 
7 I 3 
I I 3 
• 6 
5 
7 
42 
5 
MENGEN 
545 
308 
2 33 
164 
29 
40 
229 
10 
9 
I o 
13 
18 
24 
69 
37 
2 
I 
• 
3 
I 0 
J7 
I 6 
2 
I 2 
7 
5 
TONNEN 
I 8 6 
95 
65 
I 6 
37 
I 6 
2 
77 
3 
I 2 
25 
12 
I I 
2 4 
3 4 
2 3 
18 
I 
EINHE ITSWERTE 
2552 1591 
2120 1462 
3155 1765 
3 I 4 6 
NOB 
75•0!C 
WERlE 
2 54 I 
99 I 
ISS 
40 
36 
55 
Bestimmung 
!Destination 1 csr 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
U R 5 5 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
R.OYoUN I 
SUEDE 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
U R 5 S 
TCHECOSL 
ROUM!.NIE 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E F. 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FE'D 
I TAL IE 
RDY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLJGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ADEN 
\NOE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCf 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUE 0 f. 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AlJTRICHE 
PORTUGAL 
f SPACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
EWG 
CEE J France IBelg.-Lux.,Nederland loeutschlandl ltalia r (lilt) • 1 
2 I 
I 9 
I 3 
71 
217 
5369 
76 
34 
I 3 
QUANTITES 
J s 57 
2 I 4 
I 
3342 
7 2 
5 
2 8 
I 8 
H 
I I 3 
I 9 
10 
II 
10 
39 
I 2 4 
3060 
• 5 
20 
7 
VALEURS 
1753 
I 7 I 5 
I 8 
16 
9 
34 
194 
53 6 9 
TONNES 
333.4 
I I 0 
I 
3221 
4 5 
5 
95 
I 5 
I 0 
I 0 
5 
20 
I 0 7 
3060 
UNITAIRES 
1756 
1736 
1755 1757 
1778 
3 0 
I 5 
I 5 
4 
5 
I 0 
I 0 
IS 
I 3 
44 
27 
17 
2 
I 
I 8 
2 3 I 8 
BARRES PROFILES ET FILS 
NICKELSTAEBE PROF U ORAHT 
VALEURS 
3540 
1363 
6 
2166 
6 9 7 
165 
193 
I '' 7 529 
162 
33 2 
108 
3 0 
1 ! 2 
2 0 
4 6 
2 63 
103 
35 
199 
33 
22 
22 
18 
17 
2 6 
I 58 
34 
I 0 
209 
42 
68 
34 
2 7 
7 0 
3 I I 
2 4 
37 
OUANTITES 
I I 2 7 
4 I 5 
2 
708 
233 
4 6 
46 
50 
I 9 I 
4 7 
8 I 
4 I 
I 0 
29 
9 
I 8 
94 
26 
I 5 
56 
II 
10 
9 
5 
5 
5 
1000 DOLLARS 
S90 242 
300 153 
5 
284 89 
67 29 
4 I 4 
72 
3 
104 
I 2 I 
19 
33 
I 5 
5 I 
41 
2 
Ill 
TONNES 
182 
86 
2 
•• 26 
I 2 
2 7 
I 
J7. 
2 I 
• 
I 6 
I ; 
I 
68 
II 
55 
19 
I 2 
I 
I 
IS 
I 9 
5 
II 
4 2 
25 
I 5 
6 
I 0 
3 
I 
I 
I 
37 
76 
34 
MENGEN TONNEN 
149 
62 
89 
2 I 
27 
I 
I 
I 9 
45 
20 
EINHEITSWERTE 
1705 
1742 
2583 
8 9 I 
1692 
598 
120 
I I 4 
6 I 
524 
192 
77 
29 
79 
20 
45 
247 
87 
34 
129 
28 
I 9 
I 8 
I 8 
I 7 
24 
I I 6 
" I 0 
198 
38 
60 
2 
,. 
200 
22 
30 
HENGEN 
825 
300 
52> 
199 
34 
35 
I 9 
189 
57 
33 
9 
" 9 
I 8 
88 
24 
I 4 
40 
I 0 
8 
5 
5 
5 
5 
WERlE 
I 2 5 
I 9 
I 
I 0 I 
3 
II 
3 
2 
3 
5 
32 
27 
9 
TONNEN 
,. 
4 
74 
2 
Elnheltswerte: $Je ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenllber:otellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandel;. 
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export 
~Best~immung~-~~-~~~~l.~.~~~~t=immung~~-G~~~~~~~I,~J~ j De;:ti~T !1-. __ E_~_E_~_ ....... _Fr_••_ce_....J.._Be_lc_··_L_u_x ........ _N_ede_r_lan_d_J.! ,Deu __ ~_;_,~_11a_n_d.._ l_lta_l_i•--f l Des;::•~;T CEE France Belg.· Lux. Nederland I Deu~~:11andl ltalla 
janvler-Dckembre - 1961 - Januar-Oezember Tab. 2 
ETATSUNIS. 45 
MEXIQUE f) 
COLOMBIE 3 
BRES lt. SA 
C H 1 l I I 5 
ARGENTINE 24 
ISRAEL 19 
ADEN 22 
I~OE 26 
CHIN CONT 96 
JAPON 3 
AUSTRALIE 12 
VALEURS 
M 0 N 0 E 3141 
C E E 3284 
• A 0 M 
I 2 
I 
J9 
UNITAIRES 
3242 
3488 
57 6 2 
6 I 2 0 
P•TIERS 
AflE 
AMER NRO 
3059 295& 
2991 
3.5 8 7 
X 683·22 TOLES BANOES POUORES PAILLETT 
NICKELBLECHE BAENOfR PULVER 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F lt.JLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
'tOUGOSLAV 
TUROU!E 
POLOG~E 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
COLOMB 1 E 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
INOE 
CHIN CONi 
JAPON 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FR"NCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALl EM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUCOSLAV 
TURQUJE 
POLOCNE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
AOUMANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
COLOMB If" 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
VALEURS 
8020 
2100 
2 
s 9 1 e 
4062 
I I 6 
186 
OUANTITES 
4 2 0 s 
8 3 5 
2 
3375 
2381 
20 
SECRET 96 
VA LEURS 
M 0 N D E 1907 
C F. t: 2 5 I 5 
1000 DOLLARS 
767 186 513 
294 109 Ill 
I I 
A71 76 399 
48 32 311 
I 74 
59 
48 
I 3·9 
48 
4 
2 0 
I 6 
I 0 
2) 
II 
47 
4 I 
I 
198 
96 
TONNES 
2)2 
105 
I 
I 2 8 
2 I 
26 
23 
4 8 
• I 
3 2 
2 3 
39 
2 
UNITAIRES 
3)06 
2800 
186 
96 
49 
I 
•• 24 
9 6 
1938 
2224 
I 8 
4J 
A I 
12 
280 
I 
I 9 
6 
2 
II 
7 4 
38 
I 9 
I 9 
I 0 
4 
I 
I 0 
13500 
6000 
Yaleurs unJtairM: ·1 oar unite de quant1te md1quee- X: vrur notes por ptodu1ts WI Annue. 
Classement N 08 : cf corresponclance NDBfCST en fin de wolume. 
33 
• 3 
52 
13 
19 4 
19 
22 
18 7 
57 
3 
II 
EINHE ITSWERTE 
Jill 1603 
2970 
32)5 
3005 
3529 
!5723 
1~67 
4156 
3638 
60 
380 
74 
738 
375 
3137 
I 8 
27 
I 6 
6 
155 
291 
• 50 
•• 
I 
20 
21 
I 
23 
15 
39 
23 
24 
28 
79 
28 
2 I 
61 
MENGEN 
J I 9 8 
652 
2548 
2299 
I 6 
140 
J9 
3 57 
I I 6 
2072 
13 
6 
6 
3 
., 
I 59 
3 
I 5 
25 
8 
'0 
17 
I 0 
I 6 
I A 
5 
I 0 
1365 
NDB 
7 s. 0' 
NEATE 
8 3 I 
I 6 
8 I 6 
JJ 
I 
I 
IS 
I 
13 
I 4 
12 
24 
I 4 9 
37 
I 
4 
.. 2 
13 
I 5 
57 
TONNEN 
661 
I 0 
632 
27 
10 
2 
II 
20 
109 
28 
60 343 
I 0 
I 2 
1 6 4 2 
7 
I B 
EINHE ITSWERTE 
1790 1296 
2403 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 683·23 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BElG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
DANE HARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
BRESIL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ANT NEERl 
BRESIL 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 683·24 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CHIN CONi 
THAI LANDE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
li.L I E .. 1 FE 0 
I TAL IE 
Al!TR I CHE 
PORTIJGAL 
f. SF' A C N E 
I 7 53 
1706 
5800 
)680 21000 
3 I I 0 0 
TUBES Tl!YAUX ACCESSOIRES 
NICKELROHRE ROHRFORMSlUECKE 
VALEURS 
2348 
3 52 
26 
!970 
1 6 8 
5H 
1000 DOLLARS 
192 66 
50 61 
II 
2 I 
I 0 e 
33 
I 7 9 
29 
33 
2 5 
63 
16 
2 0 
14 
2 3 
574 
4 0 
I 0 
10 
s 2 
133 
930 
QUANTITES 
57 5 
76 
10 
'89 
4 4 
151 
, 
s 
3 0 
2 
J6 
6 
19 
10 
6 
3 
I 
3 
8 
I 5 I 
4 
2 
2 
15 
I B 
2 4 I 
VALEUAS 
4083 
Lz 6 3 2 
4029 
3818 
3801 
26 
I I 7 
56 
12 
3A 
2 
2 
2 
31 
5 
16 
20 
2 J 
4 0 
TONNES 
6 4 
26 
I 0 
28 
22 
• 22 
18 
I 
UNITAIAES 
)000 
4179 
ANOOf.S POUR NICKELAGE 
ANOOEN ZUM VERNICKELN 
VALEURS 1000 
I 0 2 4 57 I 
620 477 
2 2 
399 91 
I 0 7 
3 3 
73 
33S ,04 
I 7 4 I 7 3 
79 
I 4 
2 0 4 7' 
13 
II 
I S I 5 
I 0 
OUANTITES 
4 4 9 
2 8 3 
I 
I 6 9 
4 6 
13 
3 I 
I 55 
82 
33 
6 
87 
TONNES 
2 6 4 
2 2 4 
I 
4 0 
I 4 2 
82 
32 
>I 
2 I 
2 
DOLLARS 
94 
56 
3 8 
I 
25 
>I 
17 
I 
I 0 
I 3 
I 5 
1631 
r s e 2 
2045 
2 A I 
1 eo" 
90 
556 
1 
• H 
156 
25 
2 
I 2 9 I 
NOB 
7 5. 0 4 
WERT E 
45 
43 
2 I 
I 8 
It I 
,, 20 
I 4 
556 !8 
10 
I 0 
52 
I 3J 
930 
MENGEN 
490 
46 
... 
" 144 
35 
6 
I 
8 
• 
164 
2 
2 
IS 
I 8 
2 4 I 
TONNEN 
I 8 
I 
I 7 
3 
1 
EINHE ITSWEA1E 
4 I 7 3 
5239 
406:3 
3861 
357 
87 
270 
106 
• 73 
I 
79 
I 4 
97 
IJ 
II 
I 0 
MENGEN 
145 
36 
I I 2 
4 5 
3 
31 
33 
6 
40 
WERTE 
2 
TONNEN 
I 
Einheitswerte: S 1e ausgew1esener Mengenetnhett- X: stehe •m Anhang Ai\merkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses &andes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung !Destination ;-- CST EWG CEE I France I Bel g.- Lux., Nederland I Deu~~:11and I ltalia 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CHIN CONT 
THAI LANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE: 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR\C:HE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TUAOUIE 
ROUHANIE 
••ALGERIE 
ECYPTE 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
B RES I l 
CHI L I 
URUGUl,Y 
ARGEN1"1NE 
LIB AN 
I SA A E l 
PAKISl"AN 
INDE 
CHIN C:ONT 
JAPON 
VIETN SUO 
INDONE:SIE 
M 0 N 0 E 
c E r 
• A 0 fl 
P•TIERS 
AELE 
AHEA NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I 1: 
R 0 Y • U II I 
lALANI)£ 
NORVEt~E 
SUEDE 
F I NLAI~DE 
OANEM.\RK 
SUISSE 
AUTRI,:HE 
PORTUI.iAL 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
ROUMAI'll E 
••ALG~~RIE 
EGYPT':: 
UN SU) AF 
AF OR BR 
ETATSJNIS 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
VIETN SUO 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
VAlEURS 
2281 
2 I 9 I 
2361 
2326 
UNITAIRES 
2163 
2129 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS 
ALUMINIUM ROH AUSG ABFAELLE 
VALEURS 
628)0 
35275 
I 67 
27407 
I 7 6 I 
17960 
6 6 
23293 
3740 
6430 
1746 
)52 
25 
40 
449 
40 
55 
691 
67 
107 
55 
606 
I 54 
2 4 
I 4 I 
I 0 
) 5 
)76 
17960 
)9) 
27 
I 38 
2885 
276 
880 
I I 2 
16) 
I 3 3 I 
45 
I 6 
54 
QUANTITES 
130764 
744611 
2"8 6 
56020 
3460 
37609 
9. 
49201 
7664 
13537 
3964 
704 
53 
7) 
910 
8 0 
I 2) 
1367 
9 I 
192 
9) 
1200 
326 
50 
275 
I 8 
69 
840 
37609 
772 
56 
282 
5864 
620 
1890 
2 4) 
2 6. 
1886 
102 
34 
I 40 
VALEURS 
480 
4 7/l 
5 I 4 
489 
509 
478 
59 I 9 3 
32427 
I 47 
26617 
1280 
179.48 
21827 
3364 
5777 
1459 
26S 
2 5 
)80 
26 
5 
550 
77 
2) 
6 0) 
154 
2 4 
I 4 I 
3 I 
376 
17948 
36 I 
2 4 
I 35 
2884 
266 
880 
Ill 
9 
I 3 3 I 
4 5 
I 6 
)7 
TONNES 
123807 
68897 
286 
54627 
2572 
37596 
46425 
6933 
1 2 I 7 7 
3362 
5 38 
53 
762 
55 
II 
I I 2 2 
I J9 
40 
I I 9 5 
326 
50 
2 7 5 
66 
840 
37596 
727 
52 
2 7 8 
5863 
600 
1889 
2 4 2 
20 
1886 
I 0 2 
,. 
95 
UN ITA IRES 
478 
471 
5 I 4 
487 
498 
477 
1000 DOLLARS 
2 9 Cl I I 7 2 
273 895 
te 21a 
' 2 50 
I 8 I 
88 
I 0 
6 I 0 
581 
)0 
2 
389 
I 8 3 
I 8 
475 
470 
39 
2 9 I 
565 
82 
40 
68 
8 
50 
10 
I 7 
2 4 3 I 
I 8 53 
57 7 
5 I 4 
52 
624 
I I 7 7 
164 
73 
146 
I 4 
I l 2 
19 
45 
482 
ii 8:! 
482 
486 
Vafeurs unlr.alres: $par unite de quantlt~ lndlquee- X: voir notes par prodults eo Annexe. 
Classeme11t NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
E I NIH I TSWERTE 
2462 
2 4 I I 
2356 
WE ATE 
2 I I 8 57 
1 6 7 9 I 
439 ss 
223 7 
I 2 
23 
II 7 4 I 
195 
287 
2 
6 
138 :5 
67 
16 4 
I 31 
I I 
32 
) 
) 
I 0 
I 52 
HENGEN 
J827 
J I 3 I 
699 
359 
37 
2150 
)42 
602 
2 
II 
I 2 
TONNEN 
89 
2 
87 
I) 
I) 
239 6 
9 I 
27 7 
I 52 
2 2 
45 
4 
4 
20 
I 
I) 
EINHEITSWERTE 
55) 
536 
628 
6 2 I 
tu:Stimmung 
IDestiMtion 
,-esT 
EWG 
CEE I France I Bela.- Lux., Nederland I Oeu~8c;:'11and ! ltalia 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BE:LG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE: MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURDUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
NIGERIA 
MOZAMBIQU 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHI L I 
AACENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAI LANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE. 
AMER NRO 
FRANCE 
BELOoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE: MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCtHCOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
NIGERIA 
M02AMBIOU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
VENE"2UELA 
CHI L I 
ARGENTINE 
I. I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAI LANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 6~4·22 
BARRF.S PROFILES ET FILS 
AL STAEBE PROFILE U ORAHT 
VALEURS 
10604 
J8SO 
55 I 
6 I 58 
2 3 6 2 
6 7 7 
522 
7 9 9 
I 3 I 8 
I 0 8 I 
160 
9 4 
I 2 
38 
178 
2JO 
268 
37 5 
628 
3 I 4 
543 
) 2 8 
I I 
" 47 
4 9) 
Ill 
I 3 
242 
515 
I 0 
102 
59 
IS 
78 
6 7 4 
I 2 
35 
)4 
J69 
27 
87 
43 I 
12 
100 
II 
QUANT I TES 
10293 
3S09 
Sl2 
59 7 I 
2237 
891 
) 0 9 
752 
I I I 8 
I 2 4, I 
89 
.. 
8 
I 8 
I 34 
2 0 8 
2 2 I 
328 
594 
19) 
7J6 
579 
7 
2 I 
3 I 
342 
6 I 
7 
)57 
789 
9 
73 
18 
6 
I ) 4 
891 
8 
2 2 
4.1 
266 
16 
6) 
3 I 2 
4 
I I 5 
I 5 
VALEURS 
1030 
I I 0 6 
679 
I 0 3 I 
1056 
7 6 0 
3342 
920 
547 
I 8 7 I 
440 
3)) 
8 5 
7 
738 
90 
I 
6 
34 
78 
38 
80 
2 8 I 
3 I I 
I 
42 
4 
242 
5 I 5 
I 0 
2 
I 
I 7 I 
2 4 
87 
3 5 
5 
TONNES 
4649 
1067 
8 I I 
2777 
704 
56 0 
I I 2 
5 
91) 
37 
7 
46 
7 I 
4 8 
82 
52 I 
568 
I 
37 
2 
)57 
789 
9 
126 
560 
144 
I 5 
88 
68 
9 
UNITAl RES 
7 I 9 
862 
674 
6 7 4 
625 
59 5 
TOlES BANDES PLUS 
AL BLECHE BAENDER 
VALEURS 
1000 DOLLARS 
58 I 
279 
I 
)01 
267 
) 
I 34 
I I 7 
2 5 
I 
2 
I 7 
I 5 
14 
2 3 2 
560 
255 
30) 
279 
I 
13 I 9. 
2 5 
I 
" 18 
II 
I 5 
243 
1038 
1094 
993 
' 957 
DE 0•15 MM 
USV UEB 0•15 
1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E 73971 12173 J6J79 8105 
C E E l7q20 2837 I 0747 192 
59 36 
2347 
3 
3586 
1570 
265 
4 58 
578 
I 2 66 
., 
92 
II 
38 
170 
I 7 8 
175 
299 
260 
)14 
2 57 
15 
9 
36 
27 
08 
Ill 
9 
99 
I 5 
13 
262 
7 
I 
197 
27 
47 
334 
I 2 
52 
) 
MENCEN 
4384 
1845 
I 
2542 
I I 69 
245 
NOB 
7 6. 0 2 
WERT E 
7 4 5 
JJ4 
400 
85 
79 
6 I 
2 
4 5 
226 
I 
24 
56 
• 2 
2 
9 
I 7 
I) 
55 
79 
I 2 
26 
32 
I 
16 
I 0 
8 
l 
TONNEN 
700 
JU 
H9 
as 
86 
2 53 55 
50 6 3 
I 059 54 
27 
" 
230 
7 I 
18 
I 2 5 
I 4 3 I 
I 39 
236 29 
2 I 8 S I 
I 93 
2 I I 4 
9 2 
6 I 
13 8 
I 4 I 5 
2 8 6 I 9 
<I 
5 
70 
6 
8 
17 
245 86 
8 
5 I 5 
4 I 
120 2 
16 
3 4 I 4 
217 7 
4 
40 5 
2 • 
EINHE ITSVERTE 
1354 1064 
1272 977 
1411 1146 
1343 
1082 
14228 
J989 
VERT! 
3086 
I 55 
Elnhe•tswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST slehe am En de dl .. eo Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung 
ltalia EWG CEE 
Tab.l 
ltalia Bestimmung I I I I ·' ! Destination E~: France Belg.~Lux. Nederland Deu~:lland I r- CST 1----.....l..---.....l..---.....l..---.....L-_::;:::__L ___ -i l Destination r-CST I France I Belg.-Lux.j Nederland IDeutschlandl (BH) J 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I .TAl IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
I R L AND E. 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLANOE 
DANE: MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YDUGOSLAV 
GRECf 
TURCU IE 
U R 5 5 
All•M•EST 
POLOCN£ 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMAN·I E 
BULG10RIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
·MAURI TAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
CUINEE AE 
SIERRALEO 
·C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
Af POR NS 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•CASON 
•CONO BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
HOZAMBIOU 
oHAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUB A 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
cHI L I 
BOLlVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
..JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAH800GE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E" E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEP NRD 
FRANCE 
BELGol.UX• 
PAYS FJAS 
ALLF.M fED 
1 TAl I E 
R 0 Y o UN I 
ISLANDE 
I RL ANOE 
1737 
46453 
17899 
17677 
44223 
QUANTITES 
9 7 5 ,, 7 
23602 
2461 
f, 54 7 4 
2623S 
24398 
I 5 1 2 
7762 
1237 
4199 
1 7 I 7 
139 
J54 
627 
26 
2 0 
82 
4H 
383 
52 I 
8 4 
I 
8 9 
7 
3 
126 
2 5 
52 
692 
J I J 
I 5 
06 
I I 4 
I I 5 
1 e 
I 5 I 
J 3 
2 5 
I 3 
H8 
7 9 
., 
230 
9 
., 
30 2., 
4186 
13 
I 7 
2 
2 
13 
I 5 
9 
6 5 
127 
49 
13 
I 4 
I 4J 
4 
6 J 
2 
9 
J6 
TONNES 
15727 
4 I 3 7 
2229 
9J:63 
1505 
4e75 
2 6 51! 
10 
... 
894 , 
2 9 
123 
2 5 5 I I 
8922 
10447 
52138 
13966 
I 8 0 
37999 
13469 
JQ966 
I 
6 7 
18 
I 0 
I 5 I 
3 I 
I 2 
22 
2 
8 
3 
I 
78441 
6 3 0 9 
22 2 
I 
76 
I 9 
I 0 
I 7 5 
37 
I J 
Yaleurs unitG.res. $par umtr de quont1te md•quie- X. vo1r notes por prodults en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
4 I 
10198 
7479 
859 
249 
2074 
I 3 2 I 
345 
IS 
7 
8 
65 
359 
170 
235 
6554 
122 
j 2 9 
20 
I 2 5 
J2 
I 2 
30 
I 9 8 
14 
87 
I 6 
27 
34 I 
I 6 
14 
49 
23 
I 9 
855 
4 
9 
I 
25 
66 
I 
72 
49 
7 
8 
I 
10 
16 
2 
II 
I 7 
I 2 
159 
I 
10 
2 
40 
I 
8 I 
42 
" 
MENGEN 
I 8 6 0 I 
5050 
51 
13503 
10943 
9<5 
I 32 
3346 
1302 
270 
II 
6 
9 
2 9 ! 5 
20 
2 I 72 
I 2 6 
20 
I 
3 
A 
20 
6 
7 
I 2 
' I I 
I 6 2 
60 
2 
98 
I 
I 
62 
7 
2162 
I 0 
I 52 
7 
4 
2 
6 
5 
2 I 
2 
2 
l 8 
13 
TONJ\IEN 
4 7 7 2 
227 
"53 3 
3 0 2 
3 6 I 2 
!<1 011 V! G E 
SliEOt: 
F INLANDE 
f)flNfMARK 
SUISSE 
fill T R I C HE 
POfd!JGAL 
F S 1-l !, C N E 
YOUCCSLAV 
c R r c' 
TURCl\JIE 
u j:j ~; 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
Tf.>t-1[ COSL 
HONCR IE 
ROUMJ\NIE 
HULrARIE 
MAROC 
o o fll. c; E R I E 
TUNIS IE 
CANARIES 
l l£tYf 
E:GYPTE 
.t-1AU~ I T.AN 
• TCH!D 
•SEN~:GAL 
C.UINfE RE 
S IERRALEO 
•C JVOIRE 
GHAN/1 
·DAH(iiii!EY 
N I(; f j:;, I A 
AF PC>R NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GAO ON 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
t1E )[ I C' U E 
CUBA 
r.UATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLO~~B IE 
fQlJATEUR 
PEROU 
CHI l. I 
BOLIVIE 
ARGE~IT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
S 'r' R I£ 
IRAK 
JkAN 
ISRAEL 
ARAO SEOU 
PAKISTAN 
INOf 
CEYLAN 
fl:l~fo!ANIE 
JAF'ON 
HONO KONG 
THAI LANOE 
CAMfiODGE 
VIE TN SUD 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INOOt>ESIE 
AUSTRAl IE 
N Zf.LANDF 
• N (: U IN N 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 IIi D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 684·23 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
A ft. E 
AMER NRO 
5 FRANCE 
flfLG • LUX • 
189 PAYS BAS 
33 ALtr~ fED 
I T ll l I E 
I F1 0 Y o UN I 
4 I ~LAI\OE 
6 IRLANDE 
58148 
VALEUR$ 
758 
7 59 
7 0 6 
709 
6 8 2 
725 
I I 6 
512 
440 
6 6 I 
71 
I 
I 2 ! 
8 
2 
I 8 5 
' 5 
64 
901 
369 
I 7 
8 5 
179 
176 
27 
2 I 9 
50 
3 5 
I 9 
504 
I I 7 
6 5 
339 
I 2 
67 
AO 
391 
4861 
I 4 
I 7 
2 
3 
2 I 
I 0 
I 2 
56 
106 
76 
I 7 
55 
I 8 
2 3 9 
6 
93 
3 
I 3 
4 2 
UNITAIRES 
77 4 
686 
., 0 5 
0 2 9 
822 
8 6 I 
FEUIL BANOES 0·15 
AL FOLIEN USW BIS 
VALEURS 
31489 
I I 8 6 3 
489 
I 9 I 3 2 
56 2 9 
4 2 0 2 
I 9 4. 5 
3 53 6 
3206 
9 6. 
22C8 
1007 
3E 
188 
6362 
2521 
457 
3 ) 8 4 
89C 
52 5 
477 
358 
633 
1053 
146 
:; 2 1 3 a 
698 
770 
6 8 3 
6 7 I 
6 6 2 
6 9 8 
6010 
I 2fl5 
865 
MM ET MOINS 
0• IS MM 
1000 DOLLARS 
3530 
2 I I 8 
I 4 I I 
466 
9 
I 0 I 
I 8 7 I 
130 
16 
164 
I 
5 I 
s 5 " 316 7 
I 5 ~ I 0 
236 13 
10088 42 
85 I 
I 52 2 I 5 
I 4 
I 2 0 4 I 
2 5 2 
I 6 
25 
I 4 0 
• 
•• I 0 
JB 
I 4 2 
2412 I 
2 I 5 
13 
60 I 
I 2 
77 
I 0 
943 3600 
2 I 2 
6 
I 
28 2 0 .. 
56 
• 
8 I ' 
27 
4 
4 2 
I 8 
4 2 
I 7 J 2 
3 2 
II I 
16 
8 9 
Ill 
I 2 
8 
I 
55 18 
I 
91 
29 
39 
I 0 
EINHEITSWERTE 
765 6.47 
790 683 
755 643 
683 805 
909 601 
2 0 I I 0 
6657 
23 
13430 
4149 
3 5 I 9 
I 59 6 
I I 8 0 
2742 
I I 3 9 
675 
J5 
I 2 5 
WERTE 
1487 
567 
9 
907 
120 
I 49 
2 4 8 
8 
I 0 6 
205 
22 
I 0 
Einhe1tswerte: S re ausgewiesener Mengenemhe1t- X: s1ehe im Anhang _Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenQberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Det:embre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
~~~ I I I .I .I j Oe~ti~ 1--E-~_e_;_ ....... _F_r_•_nc_•--'-B-•-Ig_._-L_u_x_ . .J....N_•_d_•_rl-•n_d_~.J....~D-•u_t_1~c-1~-11a_n_d.J....I_'t_•_lia--l 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORT.UGAl 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE" 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 5 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L lfiYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
•CONG LEO 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
oMADAGASC 
RtiOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
DOMINIC R 
F !NO DCC 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S I NCAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SO I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TURr.UIE 
EUROPE NO 
U A S S 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
!'IULCARIE 
98 
1564 
7 8 9 
1274 
297 
1083 
306 
79~ 
ISO 
6 4 
420 
254 
I 4 
34 
I 4 
2 96 
27 
7 5 
163 
II 
242 
39 5 
6 5 
78 
2 6 
35 4 
24 
12 
32 
66 
I 9 
16 
178 
2 I 
20 
I 2 
377 
4 0 8 4 
I I 8 
52 
2 8 
40 
I 2 
69 
30 
I 4 
I 0 
268 
54 
4 I 
195 
125 
358 
I 2 
82 
20 
81 
236 
340 
2 I 3 
37 
7 I 
200 
35 
63 
6 I 
42 
193 
70 
40 
186 
7 I 
177 
123 
443 
267 
49 
QUANTI TES 
2578~ 
9687 
739 
I 5 I 59 
4 2 2 2 
2856 
1676 
3 I 0 3 
2415 
56 s 
2128 
625 
I 9 
183 
7 5 
1394 
5 93 
I I 58 
I 52 
54 6 
2 7 2 
52 I 
• 8 
90 
373 
2 2 9 
9 
I 3 
8 
I 3 6 
5 
6 I 
I 6 3 
4 
10 
132 
9 
288 
154 
I 2 4 
36 
577 
34 
57 
I 4 
I 4 
I 6 
I 4 
I 9 I 
6 2. 
7 
2 33 
392 
54 
• 4 
II 
12 
19 
I 
I 9 
I 2 
4 
525 
3 
26 
I 
3 
I 2 2 
3 
8 
32 
2 
I 3 
2 
13 
I I 6 
29 
II 
39 
179 
20 
I 9 
TONNES 
5526 
2483 
716 
2331 
629 
353 
33 I 
327 
4 I 2 
I 4 I 3 
4 5 
8 
I 0 4 
• 291 
88 
59 
3 4 
380 
8 
46 
I 3 
9 
8 
62 
4 
46 
I 
2 2 
4 
8 
10 
169 
93 
5 
7 
I I 4 
I 
3 5 
I 6 
4 
5 
•• 
I 0 
6 
I 6 
9 
3 
2 5 
• I 
• 13 
2 
II 
70 
66 
100 
6 
3 I 
17 
I 8 
39 
63 
2 5 
I 4 
:3284 
2080 
1205 
225 
7 
I I 5 
I A 54 
104 
1 
98 
4 4 
9 
• 5 
4 
20 
89 
4 
7 
94 
Valeurl unltaires: Spar unit~ de quantlt~ lndlqu~e- X: voir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
88 
I 4 I 0 
776 
974 
128 
769 
105 
197 
97 
36 
20 
I 0 7 
105 
27 
8 
103 
• 7 
3 
I 0 
" 10 
228 
8 
27 
62 
15 
82 
21 
I 
37 I 
3407 
I I 2 
5 I 
7 
34 
27 
2 I 
I 0 
7 
I I 4 
45 
40 
176 
102 
243 
10 
68 
14 
18 
44 
274 
78 
20 
30 
183 
33 
45 
22 
42 
I I 0 
45 
I 
6 
70 
I 7 3 
I I 7 
443 
233 
30 
MENGEN 
1 6 I II 
5108 
I 5 
10986 
3299 
2)8) 
1420 
912 
2068 
708 
418 
I 9 
I 3 I 
67 
I 2 8 I 
585 
861 
59 
464 
89 
I 34 
'8 
40 
2 2. 
I 01 
74 
5 
8 
88 
3 
4 
5 
2 I 
1 2 
16 
49 
28 
I I 3 
I 9 
I 8 
6 I 
36 
78 
I 
I 4 8 
I 
I 
I 0 
7 
I 
12 
2 
83 
I 
2 
39 
6 
6 
I 0 
19 
TONNEN 
863 
216 
8 
637 
69 
I I 3 
I 4 I 
6 
20 
., 
• 
I 
I 
3 
60 
3 
32 
50 
92 
I 5 
4 9 
29 
Bestimmung l Destination 
,csr 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland !Deutschland I . I r (Blt) ~~ ltalia 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONC LEO 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
oMADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
DOMINIC A 
FIND DCC 
• • ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
fQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN!£ 
COREE SUO 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL!£ 
N ZELANDE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
242 
637 
56 
106 
28 
326 
I 6 
31 
4 8 
9 5 
I 3 
I 0 
227 
28 
I 3 
I 3 
332 
2815 
4 I 
23 
27 
54 
I 0 
59 
24 
I 2 
7 
210 
57 
3 I 
82 
• 2 
2 34 
2 
53 
I 1 
48 
I 4 6 
550 
I 7 5 
I 5 
59 
231 
20 
59 
57 
5 I 
2 2 I 
6 4 
32 
154 
52 
219 
I 33 
540 
179 
38 
YALEURS 
I 2 2 I 
1200 
662 
1262 
133:3 
I 4 7 I 
2 36 
635 
4 5 
36 
5 
3 I 
I 3 
I 
I 3 
I 3 
I 
353 
I 
2 
I 7 
I 
3 
88 
I 
5 
32 
8 
3 
5 
20 
2 9 
I 
3 I 
150 
• I 7 
UNITAIAES 
I I 5 I 
I 0 I S 
638 
1452 
I 4 I 5 
1487 
I 
I 
50 
I 6 
3 
2 
140 
I 4 
9 
I 4 
9 
J 
2 I 
9 
I 
2 
II 
2 
9 
66 
74 
8 5 
6 
27 
13 
I 4 
37 
96 
27 
I 
I 
• I 0 
I 2 
1075 
I 0 I 8 
I I 7 I 
2071 
POUDAES ET PAILLETTES 0 ALUMIN 
AL PULVER UNO FLITTER 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NAO 
VALEURS 
1658 
2 8 3 
8 I 
I 2 9 4 
490 
I 0 5 
FRANCE 71 
BELG •LUX • 56 
PAYS BAS 70 
ALLEM FED 40 
ITALIE 46 
ROYoUNI 52 
NORVEGE 82 
SUEDE 213 
FINLANOE 38 
DANEMARK 23 
SUISSE 76 
AUTRICHE I) 
PORTUGAL 31 
ESPACNE 19 
YOUGOSLAV 19 
TUROUIE 40 
MAROC I I 
• • ALGERIE 71.! 
E'TATSUNIS IOJ 
ME~IOUE 60 
COLOMBIE 38 
PERDU 50 
CHI L I I 0 
URUGUAY 25 
ISRAEL 71.! 
PAKISTAN 17 
INDE 140 
CHIN CONT 23 
HONG KONG 34 
PHILIPPIN 14 
OUANTITES 
MONOE 1739 
C E E 332 
oAOM 132 
P•TIERS 1272 
I 2 4 
I 
8 I 
42 
7 
II 
7 4 
2 3 
TONNES 
186 
I 
132 
52 
1000 DOLLARS 
- 43 
4 I 
2 
39 
82 
79 
4 I 
2 
I 0 
56 
I 4 
2 29 58 
9 
40 
90 
9 
87 
28 
331 
2 :J 4 7 I I 2 
3 6 I 
23 
6 6 
45 
28 
I 5 
8 • 
4 
96 5 
4 7 I 
30 
6 B I I 
65 I 
158 64 
2 
44 I 
I 0 2 
I 6 I I 
55 5 
476 
56 5 
8 
27 5 
2 I 8 
IS 2 
45 
20 
5 I 
1 2 J 2 
37 
I 
3 
5 I 
2 I I 
123 
540 
I 59 
2 I 
E I NHE I TSifERTE 
1248 172] 
1303 2625 
1222 1424 
1258 1797 
1477 1319 
NDB 
76·05 
WERT E 
I 4 8 5 6 
236 5 
I 2 4 9 I 
482 I 
105 
68 
54 
68 
46 
5 I 
82 
207 
38 
23 
75 
13 
J I 
19 
19 
40 
103 
59 
38 
50 
10 
25 
74 
I 7 
I 40 
34 
I 4 
HENGEN 
1468 
250 
I 2 I 8 
TONNEN 
3 
2 
Elnhe1tswerte: $Je ausgewiesener Mengeneinheit- X: slehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandt!$. 
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Janvier-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
loestination 
I .--- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux. I Nederland I Deu~~~11and I ltalia 
A~ l E 
AHER NRD 
F'' RAN C ,E 
fl F. l. G • LUX • 
PAYS BAS 
ALLFM FED 
!TAL IE 
A 0 'f • UN I 
NbRVECE 
SUE'CE 
r !NLANUE 
04N(~ARI< 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E~PAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
fTioTSUNIS 
ME X I CUE 
COLOMSIE 
P~ROU 
C H I l l 
URUGUAY 
1 !'\RAEL 
PAKISTAN 
INDf: 
CHIN CONT 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
H 0 N C. E 
C f' E 
• A 0 M 
PoTtERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMF.R NRO 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
't'OUCOSLAV 
r.RFCE 
TUAQUIE 
U A S S 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
EG't'PTE 
••REUNION 
ETATSUNIS 
• •ANT fR 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
eEL(!•LUXo 
PAYS BAS 
Al.LEM fED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F' I NL ANOE 
OAN(MARK 
SUISSE 
AUTI<ICHE 
PORTUGAL 
YCU~OSLAV 
t.RECE 
TUROUIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
X A flOC 
• • At. (; E R I E 
4 9 ) ' (I 
9 6 
5 5 5. 
77 
79 I 
61 
" 86 
2 3 6 1 , 
H 
.. 
6 6 
e 
30 
I ' 18 
31 
I J I :5 
I 2 II I 2 I, 
9. 
6 3 I ,. 
" 7 
2 2 
7 3 
I 5 
I 5 4 
28 26 
" ' I I 
VAL[URS ~NITAJR£5 
953 667 
852 
I 0 I 7 
994 
1094 
7 8 
TUBES TUYAUX BARRES CREUSES 
Al ~OHRE UNO Hr;HL~TANGEN 
VALE URS 
~21e 
855 
9 3 
2320 
61J3 
347 
'I 
2 5 I 
28) 
2" 
40 
36 
4 7 
10. 
200 
2 9 2 
7 6 
'8 
" 61 
II 
I 23 
57 
7 5 
28 
5] 
I ' I 3 
347 
I 5 
' 5 2 5 
I 2 
03 
96 
I I 
22 
QUANTITES 
2216 
548 
5 B 
1606 
'8 5 
I 7 0 
2 9 
1 I 8 
I 9 3 
I 8 5 
23 
3 2 
42 
6 3 
I 7e 
25 2 
.. 
2' 
24 
90 
2 ' 6 5 
25 
' 2 
76 I 
2 34 
92 
04 
203 
58 
7 
!57 
12 
e 
27 
2 7 
I 2' 
I I 4 
17 
I 0 
28 
5 J 
I 3 
IS 
2 
6 
8 
• 5 
17 
TONNES 
612 
162 
57 
395 
!92 
I ' 4 
I 37 
7 
9 
31 
2' 
127 
I 1 0 
II 
2 5 
32 
1000 OOLL.ARS 
96 
" 
" 2 5 
I 
26 
II 
II 
4 
2 
I 
79 
' I 
36 
25 
21 
20 
12 
Valeurs unrta•res. $par unttt~ de quont1te mdrquee- X. voir notes p11r _!:lrodwts en Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
483 
96 
54 
57 
76 
63 
43 
86 
226 
39 
24 
66 
8 
30 
14 
18 
31 
94 
62 
36 
" 7 
22 
73 
IS 
I 54 
" II 
EINHE ITSWERTE 
I 0 I 2 
944 
1025 
998 
1094 
1834 
... 
1390 
276 
295 
36 
158 
222 
28 
I 7 
I 9 
6 I 
72 
58 
51 
45 
25 
12 
8 
109 
I 9 
14 
295 
22 
25 
I 
.25 
76 
MENGEN 
I I 0 6 
257 
849 
I 52 
I 57 
25 
75 
I 4 I 
16 
II 
10 
26 
48 
36 
33 
22 
" 6 
• 77 
WERlE 
587 
IH 
I 
4 56 
I 39 
52 
4 
9 
54 
57 
I I 8 
7 
3 
5 
.9 
3 
I 4 
57 
56 
52 
2 I 
13 
• 5 
TONN[N 
' I 9 88 
I 
326 
I 16 
I) 
4 
8 
•• 28 
I 
' 
I 0 3 
) 
2 
) 
37 
2 
I) 
2' 
59 
Bestimmung !Destination 
,-CST 
EGV?TE 
••REUNION 
ETATSUNIS 
• •ANT FR 
COLOMB IE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
CAHBODGE 
VIE TN SUO 
M 0 N D t. 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
68A·26 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLE!": fED 
I 1 A L IE 
RCY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
ISRAEL 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG·LUX• 
PAYS eAS 
AllE~ fED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
ISRAEL 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 8 5 • I 
14 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
••ALGER!f 
EGYPTE 
KENYA CUG 
oMAOAGASC 
F.TATSUNIS' 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
fQUATEUR 
BRESIL 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deu~~~11andl ltalia 
6 
8 8 
I 7 0 
I 2 I 2 
2 5 I 
I 5 
7 2 
3 0 2 3 
se 3 
E 4 
2 I I 7 
YALEURS UNITAikES 
1479 1243 
1560 11144 
lil45 1099 
1326 1057 
2 0 4 I 
ACCfSSOIRES CE TUYAUTERIE ALUM 
AL ROH~FORM VERBI~D STUECK( 
Vt.LfUi?S 
526 
296 
2 I 
301 
I 9 I 
8 
.. 
95 
123 
3 0 
I 3 
II 
2 0 
57 
26 
63 
37 
I 3 
26 
I 4 7 
'< 
6 
81 
59 
3 
I 3 
25 
I 2 
4 
I 
' 9
17 
7 
2 I 
8 
5 
I 
1000 DOLLARS 
220 6 18 
147 3 9 
I 6 I 
55 I 7 
9 I 7 
8 
23 
20 
<00 
4 
I 
I 0 
26 
TONNfS 
18 
• 3 
' 
VALF.URS UNITAIRES 
4259 12222 
5382 18J:75 
3716 
3237 
PLOMB BRUT 
BLEI ROH 
VALE'URS 
1942(.' 
12707 
I 8 0 
6530 
A540 
4 2' 
4822 
6 7 8 
3 55 I 
3407 
249 
2 9 
24 
'2 
248 
I 3 2 
1275 
1921 
•o• 
42 I 
I 5 5 
I 9 
I 30 
1 3 2 
16 
I 3 
18 
424 
70 
4 0 
18 
3 8 
SAUF 
1391 
198 
!75 
1018 
980 
149 
45 
8 
972 
l 3 2 
I ' 
I 8 
II 
DECHETS 
1000 D0LLL.R'5 
I 0798 1756 
8396 I 356 
I 
2401 399 
I 8 6 5 I 3 I 
31104 
2981 
1959 
53 
2 0 
5 
20 
213 
3 2 
I I 3 5 
86 
3 9 I 
5 
4 
4 6 
45 
2 
9 
16 
I 5 
1 3 no 
' I 3 
I ) 
12 , 
18 
3 4 
I 3 
6 4 
2 
93 
1 0 
I 
II 
I 4 
2 3 
I 57 I 3 
I 2 I 2 
IS 
I 4 
299 
47 8 
4 
• 
EINHE ITSWERTE 
1658 1~01 
!728 1409 
1637 1399 
I B I 6 I I 9 8 
1879 
NEATE 
289 93 
II 3 2 4 
I 3 
175 63 
I 6 0 I 4 
13 3 
72 
26 
5 
19 
I 0 I 
8 I I 
57 
17 2 
63 
3 34 
HESGEN 
83 
30 
52 
49 
3 
23 
4 
I 
3 
I 
17 
6 
21 
I 
J 
TONNEN 
.a 
I 2 
3 
24 
9 
EINHEITSWEATE 
3482 
3767 
3365 
3265 
NOB 
7 8 • 0 I 8 
NEATE 
5472 J 
2757 
4 
2 7 I I I 
1564 
'24 
I 4 I 8 
659 
570 
I I 0 
6 
5 
I 0 
32 
82 
98 
850 
540 
28 
57 
5 
84 
,24 
II 
4 
8 
22 
Einhe•tswerte: $ 1e ausgewiesener Mengenemhcit- X: s•ehe :m Anhang A .. ~erkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dleses Bandes. 
Janvler-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestimmung !Destination 
r- CST 
CHI L I 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAK !STAN 
PHILIPPIN 
INOONESif 
AUSTf~AL IE 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANIH 
NORVEC:E 
SUEDE 
FINLANCE 
DANE MARK 
SUIS!f.: 
AUlRICttE 
PCRTUCAL 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
EGYPTE 
KENYA OUC 
•MA04GASC 
ETATSUNIS 
VEN!::ZUflA 
COLOMBIE 
ECUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAK !STAN 
PHILIPP IN 
INOONCSif 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
H 0 N D F 
C E F. 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
GRECE 
• •ALGERIE 
TVNISIE 
SOUDAN 
GUINEE R£ 
GHANA 
•HAOAC:ASC 
ETA1SUNI5 
DOMINIC R 
SALVADOR 
VIE TN SUO 
PHILIPPIN 
~ 0 N 0 f. 
C E < 
• A 0 M 
P • 1 IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BElGoLUX• 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVECE 
SUEOE 
F INLANDf 
I I I I · ---.~..-------, r-aestlmmung E~~ france Bel g .• Lux. Nederland Deu~1~.1and I ltalia I Des;:t;;;T 
31 
I 3 ,. 
I 5 I 
I 7 
207 , 
H 
I 0 9 
8 2 
07 
QUANTITES 
97313 
65585 
589 
3 I I '9 
23028 
1026 
26177 
2717 
I 8 7 8 7 
16882 
1022 
6' 
107 
I 9 5 
1200 
5 I 9 
65)0 
9829 
2 9 J ~ 
2 2 7 5 
677 
58 
7 2 2 
,17 
6(. 
3 2 
7 9 
1026 
316 
100 
53 
I 50 
I 6 6 
53 
203 
7 2 9 
53 
1073 
I 7 5 
I 8 I 
4 7 I 
4 0 2 
4 7 7 
VAlEURS 
2 0 0 
I 9' 
306 
2 I 0 
I 9 7 
4 I 3 
TONNES 
6178 
5 2' 
57 9 
5077 
4976 
13 
408 
103 
2 7 
4948 
' I 7 
57 
7 9 
16 
UNITAIRES 
225 
37 8 
302 
2 0 I 
197 
37 
0 R 
. '
27 
96 
10 
29 
5 7 0 0 6 
4 '' 5 I 6 
2 
12488 
989) 
18590 
15966 
967 I 
2 8 9 
39 
3 0 
9 ' I I 2 6 
I 8 I 
6160 
"8 
2126 
I J 
I 4 
2 5 0 
2 I 3 
6 
3 7 
73 
6 
183 
.09 
"6 
I ~ 9 
412 
5 J 
I 6 J 
189 
189 
192 
189 
12 
3 
I 
8 
•o 
8 4 4 8 
6906 
I 5 A 0 
463 
6803 
80 
I 5 
60 
52 
I 2 
82 
29 
.. 
30, 
7 
396 
27 
• 28 
6 I 
58 
50 
7 
3 
26 
190 
208 
196 
259 
283 
BARRES PROFILES ET FILS 
BLEISTAEBE PROFILE U DRAHT 
1000 DOLLARS VALEURS 
8" 
2 7 3 
5 I 
52 0 
I 47 
3 I 
76 117 331 
r J 1 9 2 
37 a s 
39 96 135 
4 8 
20 
202 
2 I 
I 5 
"5 
:35 
61 
I 3 
I 3 
" I 3 
I 0 
29 
I 0 
31 
:~ Jj 
13 
68 
16 
13 
29 
I C 
QUANTI TES TONNES 
I 2 1.o 5 I 0 I 
2 I 4 
I 0 0 6 2 
9) 3 3 6 
2 I 5 
27 
J 5 
18 
1 sa 
I 3 
• 2 
95 
I I 9 
2 6 7 I 
I 30 
I 0 
2 I 
• I 
23 
13 
353 
13 
3 I 
310 
" J 
I 2 
I J 
I 7 
• 8 2 
I 2 
180 
3 
23 
2 
42 
10 
2 
30 
292 
I 55 
6 
I 3 2 
63 
24 
10 
I 45 
7 
15 
2 
29 
I 
62 
9 
I 0 4 
35 
9 
12 
72 
58 
HENGEN 
25677 
I :.S 6 3 9 
8 
12032 
7695 
1026 
7587 
2681 
2821 
55 0 
10 
17 
'9 
62 
256 
314 
4A89 
2630 
I 4 I 
2 6 8 
17 
'72 
1026 
42 
20 
16 
Bl 
160 
) 
II 
3 I 7 
27 
,., 
175 
4 2 
58 
349 
314 
TONNEN 
' 
E!NHE ITSWERTE 
2 I 3 
202 
225 
20) 
41) 
319 
68 
I 
250 
50 
38 
8 
22 
8 
21 
10 
19 
13 
13 
61 
16 
MENGEN 
498 
.. 
I 
454 
I I 7 
23 
8 
13 
18 
76 
35 
WERT E 
I 
TONNEN 
I 
S U I 5 5 f. 
t: R E" C E 
••f<LGLRIE 
TUNIS IE 
SOUCAN 
\.UINEF. RE" 
r.HANA 
oi"AOAGASC 
ETATSl!NIS 
DOMINIC R 
SALVADOR 
VIETN SUO 
PHIL IPPIN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
665.22 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRD 
F'RANCE 
6ELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
NORVEGE 
SUEDE 
rtNLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIE 
U R S S 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
L I B AN 
PAKISTAN 
INOE 
HONG KO!'.G 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AliTRICHE 
TURCUIE 
U A S S 
MAROC 
• • ALGERIE 
CHANA 
ETATSUNIS 
L I BAN 
PAKISTAN 
]NDE" 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
685·23 
M 0 N 0 E 
c f f 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
PAYS BAS 
!TAL IE 
NORVI.:CE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE' MARK 
399 
T.2 
EWG 
CEE I France l Bell·· Lux.J Nederland I Deutschland I ltalia l ;Jii{J "! 
55 
I 4 
I 4 
33 
8 
10 
I 23 
10 
2 7 
I ~ 0 
61 
73 
I 5 
I ' 2 8 
I 0 
VALEURS UNITAIRES 
678 
I 2 7 6 
557 
68' 
I I 2 
J 
6 J 
3 3 I 
36 
10 
8 
I I 3 4 
I 2 3 9 
102) 
TABLES BANOES DE I •7 KG M2 
BLEIBLECHE BAENOER UEB I .7 KG 
1000 DOLLARS VALEURS 
2061 
4 0 9 
8 I 
156A 
492 
) 39 
101 791 474 
326 31 
6 6 6 e 
35 458 436 
3 190 8' 
I 8 
2 9 
276 
78 
I I 8 
24 4 
2 I 8 
31 
59 
38 
34 
I 5 
10 
55 
10 
338 
50 
II 
42 
I 4 
I 6 
177 
QUANTI TES 
9 0 9 0 
1 a 4 s 
:513 
6 9 J 0 
2 2 3 4 
I 5 I 4 
27 
8 5 
1278 
443 
I 0 
I 0 
55 
TONNES 
383 
2 54 
I 30 
8 
55 5 6 
I I 52 
9 9 7 
I ' I 
234 2 
I 44 
I 36 
52 3 4 
41 40 
2 I 2 2 I 2 
4 5 
I 51 3 
210 5 
5 3 ~ 
154 
53 
7 5 
7 8 2 
VALEURS UNITAIRES 
2'27 264 
222 
2~6 
220 
22' 
I 0 6 2 I 5 
265 
6 I 
" I 38 
I 4 
6 
' 
I 4 
9 
I 0 6 
34 
7 
I 4 
I J 
2 5 
'3772 
I 6 2 5 
2 9 
2 I 2 I 
9 I I 
4 7 0 
I 2 6 8 
357 
203 
667 
67 
27 
I 4 
63 
4 I 
470 
I 5 I 
3 4 
53 
6 0 
I I 8 
2 I 0 
2 0 I 
216 
209 
226 
I 4 
I 7 
•• 2 I 
• 2 
12 
I 
2 I 5 
9 
I 
•o 
26 
2126 
I 5 I 
28 
1946 
397 
966 
65 
86 
232 
99 
35 
9 
54 
4 
966 
45 
J 
I 50 
122 
"' 
,,. 
223 
FEUILI_ES BANOES MINCES POUORES 
ELEIFOLIEN USW ... 
VALEURS 
726 
2 0 5 
14 
50 I 
I '8 
I" 
I <7 
' I 19 
4 8 
34 
50 
77 
3 I 
13 
33 
7 
28 
5 
1000 DOLlARS 
3 6 I 9 
143 
I 
213 8 
2 5 I 
I I 2 S 
I 3 7 
2 
I o 
3 
I J 
I 9 
I 4 
130 
68 
15 
E!NHE ITSWERTE 
641 
55 I 
NOB 
1 a. o 3 
WERTE 
675 20 
52 
I 
6 2 3 I 2 
216 
I 8 
I 8 
15 
II 
25 
85 
196 
23 
55 
26 
20 
17 
3 
2 
J 
I 2 6 
MENGEN 
2770 
69 
2705 
918 
78 
27 
20 
10 
I" )86 
895 
105 
2 I 8 
90 
73 
77 
I 6 
4 
I 5 
542 
TONNEN 
39 
2 
28 
I B 
EINHEITSWERTE 
244 
230 
235 
NOS 
7 8. 0 4 
WERT!!: 
275 4 
31 
244 ' 
I I 2 J 
7 
I 0 
13 
II 
)8 
31 
37 
Vcrleurs unltalres: Spar unite de quantiM /ndlqu~e- X: voir notes 11or produits e{l Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Elnhe•tswerte: $ JC ausgewlesener Mengenemhe1t- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
export 
~Bes-timmung~~~-~~~~~~.,~~B~=immung~E-~~~~~~~~,,~~~~ j Oe~i~ i--EW_c_e_~---'--Fr_a_nce_....I_Be_II_·_·L_u_x.....I_N_ed_e_rl_anci_..J..Deu_,;;::.;:;;,ll_and_•..J.. ~-~-ta-li_a_-1 1 Dest~ti~T CEE France Belg.· Lux. I Nederland I De~1 ancll ltalia 
janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember Tab.l 
AUT RICHE 
TUNIS IE 
CHANA 
NIGERIA i 
ETATSUNIS 
COLOMBIE': 
~=:~NT INEI! 
ISRAEL 
I "NO ONES I Eli 
19 
I J 
17 
28 
I 2 J 
27 
II 
I 0 
II 
2 5 
QUANTI TES 
M 0 N 0 E ! 2 I 57 
C E E I 770 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AIII\ER NRD 
PAYS BAS 
I TAL IE 
NOAVEGE 
SUEDE 
fiNlAND£ 
DANE MARk 
AUTRICHE 
TUNIS IE 
CHANA 
NIGERIA 
ETATSUN I S• 
COLOMBIE 1 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL , 
I NDONES I Ei 
5 J 
13110 
257 
526 
681 
J6 5. 
73 
52 
86 
.. 
46 
77 
130 
52 5 
47 
41 
7 
7 
I 5 
I VALEURS 
MONDE 1 337 
C E E 266 
•A 0 H 
P•TIERS 37' 
A[LE 576 
AMER NRD 236 
I 3 
I I 
TONNES 
182 
J I 
44 
109 
2 I 
27 
I 9 
A6 
4 I 
UNITAIQES 
I 7 
2 8 
I I 2 
8 
I 7 I 8 
7 I J 
• 1000 
I 2 4 
5 I 4 
674 
I 2 
48 
I 7 
64 
77 
130 
51. 
36 
210 
2 0 I 
2 I 3 
218 
I 6 
I 
I 6 
• 5 
685•24 TUBES TUYAUX ACCESSOIAES 
BLEIROHAE ROHAFOAMSTOECKE USM 
MCOENED E! 
;~T~E=S : 
AELE I 
AMER NRC! 
BELG•LUX.I 
PAYS BAS ' 
~e=~~GE I 
~~7~:~DE I 
AUTRICHE 
TUROUIE 
U A S 5 
••ALGERIE 
L I 8 Y E 
GUfNEE RE 
oANC AOF 
ETATSUNIS 
IRAN 
KOWEIT 
INDE' 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoTTERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUX•I 
PAYS BAS 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIE 
U A 5 S 
••AlGERIE 
l I 8 Y E 
GUINEE RE 
oANC AOF 
ETATSUNIS 
IRAN 
KOWEIT 
INOE 
M 0 N D E 
C E' E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AFLE 
AMER NRO 
6 8 6 • I 
M 0 N 0 E 
VALEURS 
78J 
I 4 6 
I 54 
476 
126 
I 6 
54 
8 2 
27 ,. 
40 
40 
I 9 
29 
70 
100 
22 
I 4 
20 
I 6 
I 6 
22 
2 I 
OUANTITES 
2 8 4 8 
620 
56 5 
1666 
526 
52 
236 
J4 I 
123 
155 
I 57 
I 54 
so 
133 
125 
348 
82 
56 
94 
52 
II 
88 
76 
VALEURS 
2 7 5 
2 3 5 
2 73 
286 
2 4 0 
155 
5 
I 2 9 
I 9 
I 
I 0 
100 
TONNES 
500 
5 
4 53 
4 3 
5 
I 2 
3 48 
UNITAIRES 
J I 0 
285 
1000 DOLLARS 
I 7 I I 4 3 
68 51 
19 • 
78 90 
2 7 I 2 
3 13 
66 
I 3 
I 3 
5 
I 
I 7 
I 7 
3 
7 
739 
Jl3 
92 
JJ7 
I 2 2 
I 2 
29S 
6 0 
sa 
2 I 
3 
80 
8 I 
I 2 
2 J 
2 3 I 
48 
I 4 
3 
I 3 
• I 2 
609 
245 
I 5 
346 
52 
40 
22S 
7 
9 
35 
63 
I 3 
40 
I 5 
46 
235 
ZINC BRUT SAUF OECHETS 
ZINK ROH AUSG ABFAELLE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
4 7 3 0 2 54 4 JJS41 4530 
Valeun un~taires. $par umtl! de quantiM lndiqule- X. vo1r notes par-prodwts en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
19 
6 
I 9 
I 0 
I I • 
25 
HENGEN lONNEN 
2 J9 2 
25 
2 I 4 I 
I 0 7 I 
7 
7 
9 
23 
25 
35 
22 
24 
6 
II 
7 
7 
I 5 
ETNHEITSWERTE 
I I 5 I 
I I 40 
1047 
222 
2 I 
201 
85 
I 
16 
II 
2 I 
35 
39 
II 
I 2 
3 
14 
II 
8 
NOB 
78•05 
IE ATE 
92 
I 
2 
88 
I 
60 
I 8 
HENGEN TONNEN 
B55 I 45 
57 
I 4 
800 140 
347 
, 
4J 
51 
•• I 36 
I 5 I 
45 
53 
I I 3 
9 I 0 
56 
50 
29 
II 
EINHEITSWERTE 
260 
2 5 I 
7 2 I il 
IllER T E 
I .& 7 3 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
JRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
VENEZUELA' 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IE! AN 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JNOE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
INDONESIE 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
IN[IONESIE 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
686·21 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
23)90 
I 0 2 
23792 
I I 4 7 9 
3 4 8 0 
56 7 2 
2 4 8 
1744 
I 4 3 7 I 
1)55 
2631 
405 
I 5 
959 
878 
878 
5142 
859 
995 
992 
281 
107 
793 
I o J 
s 4 
2 0 
13 
3480 
I S 
25 
20 
2604 
I 3 I 
8S 
I 6 
167 
27 
673 
278 
177 
830 
38 
57 
I 2 
22 
I 0 
CUANTITES 
207124 
104493 
4 I 4 
I 0 2 I 9 0 
49251 
1 4 8 9 9 
25517 
I I 0 6 
7 Je I 
64642 
5847 
I I 2 J J 
I B 4 J 
59 
4001 
3850 
)945 
2 2 J 7 I 
J 5 I 3 
4 I 2 9 
4304 
I 2 2 5 
466 
)690 
454 
J46 
• 0 
50 
14899 
so 
I I 0 
79 
1 o 58 e 
525 
3 6. 
67 
739 
124 
2802 
I I 4 9 
6 9 I 
4044 
170 
203 
49 
100 
2S 
VALEU-RS 
228 
224 
246 
2 3 3 
2J3 
234 
JSB 
89 
65 
2 9 
3 
J4 I 
47 
3 
84 
I 9 
3 
TONH:ES 
2313 
1695 
364 
257 
I I 4 
12 
1485 
210 
I 3 
I 0 I 
• 3 .. 
8 5 
12 
I 6 
UNITAIRES 
2:55 
229 
18005 
I 3 
I 55 I 9 
6129 
2851 
4296 
I 5 J I 
I I 4 54 
724 
2250 
367 
II 
933 
S68 
639 
1372 
69 
855 
696 
277 
107 
724 
100 
I 
I 3 
2851 
I 8 
8 
I 8 
I 86 9 
122 
87 
I 2 
162 
27 
504 
2 7 I 
!52 
5 
3 8 
57 
I 
22 
145945 
79794 
50 
6 6 I 0 I 
25901 
12301 
I 8 9 I 9 
6481 
5 I 5 I J 
2 8 8 I 
9557 
I 6 7 I 
so 
3889 
3 8 I 0 
2900 
5689 
302 
3 5 I 4 
3045 
I I 8 0 
466 
3390 
445 
5 
so 
I 2 3 0 I 
80 
40 
75 
7488 
500 
368 
5 I 
7 I 9 
124 
2 I 0 2 
I I 3 6 
5S9 
•• !10 
203 
5 
99 
2JO 
226 
235 
237 
232 
BARRES PROFILES ET FILS 
ZINKSTAEBE PROFILE U ORAHT 
3071 
I 46 0 
597 
2 I 
649 
4 
2340 
7 8 
264 
37 
I 
2. 
I I 9 
86 
103 
I 9 
69 
2 I 
I 4 
I 8 I 
.. 
502 
20793 
14075 
6717 
2726 
109 
3056 
I 5 
I 0 6 54 
350 
I I 6 8 
167 
3 
109 
546 
425 
475 
100 
300 
109 
60 
804 
20 
3 
63 
2 36 4 
2 I 8 
2 I 8 
2 I 7 
219 
VALEURS 
684 
228 
2 I 
1000 DOLLARS 
74 201 
4 I 7 J 
2 I 
1689 
5525 
.6098 
I 2 8 
726 
244 
213 
506 
I I 7 
I 
J 
2 
I 0 
120 
3058 
785 
13 
... 
II 
128 
2 
55 4 
• I 
I 68 
7 
II 
32J 
II 
HENGEN 
31701 
7936 
23766 
17507 
627 
3539 
I 0 9 I 
900 
2406 
508 
5 
6 
3 
40 
499 
I 3 2 6 I 
3 I 9 I 
J9 
689 
45 
627 
4 
2296 
25 
I 
697 
13 
J9 
1660 
.. 
237 
122'3 
626 
477 
I 
. 
6 2 I 
5 
113 
477 
3 
I 0 
TONNEN 
6372 
993 
5)49 
JOOJ 
1650 
J 
990 
2 9 8-3 
20 
470 
IS 50 
I 0 
2S 
E I NHE I TSWERTE 
228 231 
213 239 
232 229 
234 208 
204 258 
399 
Ill 
NOB 
7 •• 0 2 
If E ATE 
5 
Emhertswerte:$ 1e ausgew1esener Mencenelnheit- X: :.lehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST slehe am Ende dieses Bandes. 
«<I 
Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
~Bes=timmun~g -EWG-~,~~~~~~-~~~~=stlmmu~ng-EWG~,~~~~~~I-I~~ 
. !Destination CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalla !Destination CEE France Belg.- Lux. Nederland Deut1sBcRh11and ltalia 
r- CST 1-----''-----.&....---...L...----L--1-Ill..;li_..J... ___ ...j r- CST 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS EAS 
ALLE~ FED 
SUED F.: 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
• • ALGERIE' 
ETATSUNIS 
PEROU 
N ZELANOE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
PoTIERS 
AElE 
AMER NRO 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
• •ALGER IE 
ETATSUN\5 
PERDU 
N ZELANOE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 I"! 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLE~ fED 
I TAL I::: 
R 0 Y .t.! N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANE~.-..1;1( 
SUISSE 
GREC"E 
TURGt; IE 
MAROC 
••ALCERIF 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
d1AOA0ASC 
UN SUD ,u·-
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FR 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
!tYR!E 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN![ 
CHill! COIIlT 
COREE Sl:O 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
\fiETN SUO 
M.ALAISIE 
SINGAPOUR 
INDC~~ESIE 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A C ~ 
P•TJ[RS 
A E l E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
P~Y'5 5AS 
ALL(M FfC· 
429 
3 I 5 
37 
I 7 5 
4 I 
57 
4 9 
I 0 5 
4 2 
50 
I 9 
32 
13 
10 
CUANTITES 
1659 
558 
4 I 
1055 
8 I 6 
7J 
459 
9 2 
I 56 
I 3 9 
H7 
98 
I 27 
38 
6 6 
16 
25 
VALEURS 
4 I 2 
a• 
407 
) 8 6 
I 2 
4 I 
19 
TONNES 
163 
9 2 
4 0 
3 0 
92 
' 
3 8 
UN ITA IRES 
126 
8 2 
I 5 
7 3 
I 3 
2 I 
J4 
5 
I 4 
I 0 
522 
198 
I 
324 
223 
28 
I 9 8 
36 
61 
93 
13 
2 5 
2 5 
3 8 5 
389 
12 
5 
PLANCHES BANDES POUORE 
ZINKBLfCHE 8AENOER PULVER 
VALEURS 
8736 
4 0 2 3 
297 
t. 3 9 8 
2289 
2 53 
I 9 9 
I 3 
I 53-' 
22:38 
39 
3 8 8 
I 8 
2 7 7 
166 
107 
10'35 
410 
.. 
2 8 9 
3 6 
209 
2 7 
36 
JC 
I 7 
1 1 e 
7 ~ 
II• 
17 
3C 
I 7 
Zl 
I 2 
I 4 
" I 3 
36 
8 0 
27 
37 
37 
4 6 
9 I 
I 0 4 
I 4 2 
13 
36 
233 
I 4 
OUAI\TITES 
25702 
I I 7 9 8 
eo 2 
I 3 0 t (; 
7 2 4 0 
68:, 
370 
33 
4 = ;: }; 
t.75! 
827 
5 I 8 
254 
52 
5 I 5 
33 
208 
6 
I 4 
TONNES 
2 2 8 0 
686 
142 
I 
I 4 4 7 
1000 DOLLARS 
5514 417 
2973 117 
37 2 
2506 297 
1466 154 
6 6 3 5 
1366 
1607 
369 
I 8 
173 
7 9 
57 
674 
170 
1 e 
206 
5 
I 
I 3 
3 
<4 
I 2 
28 
3 8 
I I 
2 7 
I 0 
I 6 
! I 
8 
41 
3 
2 0 
6 9 
8 
34 
2 
2 
3 6 
6 6 
82 
9 
" ')lj 
I 6 0:} 7 
') 0 I S 
II:.. 
7 7 II 
q 7 2 7 
I '} 2 
4 c 3 0 
4 9 a~. 
I I 6 
47 
3 
2 
90 
13 
3 
I 
35 
4 3 
2 
2 
2 I 
I 2 I~ 4 
3 5 I 
::" 9 
Valeurs unltaires: $par unite de quantite lndlquee- X: voir notes par produits eo Anncxe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
288 
232 
22 
102 
43 
28 
7 I 
42 
4 5 
I 8 
13 
MENGEN TONNEN 
955 7 
263 
690 s 
589 
45 
261 
I I 7 
78 
174 
98 
I 14 
4 I 
I 6 
E I NHE I TSWERTE 
418 
422 
4 I 7 
394 
1876 
415 
I 4 6 I 
595 
152 
199 
9 
168 
39 
I 8 
57 
84 
48 
271 
I 53 
27 
83 
33 
40 
4 
I I 5 
37 
6 
3 
7 
43 
9 
4 
14 
II 
I 
15 
II 
I 9 
35 
44 
55 
38 
8 
2 
I I 4 
MENCEN 
4 9 8 ') 
979 
4 C IV 
! 7 .. J 
398 
3 7 0 
25 
50 3 
NOB 
79•038 
WERT E 
I 0 2 
4 
82 
76 
74 
I 4 
TONNEN 
3 I 2 
7 
2 7 8 
266 
!TAL IE 
RDY·UNI 
IRLANDt: 
NCRVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
CRECE 
TUROUIE 
MAROC 
••ALCERJE· 
TUNIS IE 
EGYI='TE 
SCUOAN 
-f-'IAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • A tl T F R 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
K 0 WE I T 
PAl' !STAN 
!NOE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE:: SUD 
F0RM051:" 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~ER NRC 
ALLEM FED 
••ALGERIE 
• •ANT FR 
PQRTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
Af'IER NRO 
ALLEM fED 
••ALCEI<:IE 
••ANT FR 
PORTS fRC 
M 0 N li E 
c ( ( 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELC 
AMER NRD 
6 8 7 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
At:LE 
AMER NRD 
FRANCE 
6ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RCYol.iilil 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLAi'!DE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
01 
I 2 0 2 
52 
339 
470 
3 I I 
3379 
I 3 I 9 
I 38 
796 
I I 9 
562 
7 9 
8 9 
107 
90 
1,7 
• 3 2 
2 0 :3 
3 9 
44 
73 
' ' I 74
56 
34 
3 I 
17C 
AJ 
94 
70 
I 0 9 
9 9 
I I 3 
2 3 2 
315 
J8 4 
27 
I 0 5 
634 
2 6 
107 
56 0 
IS 
I 4 
VALEURS UNITAIRES 
I I 6 4 
5 2 
5 2 5 
248 
169 
2 2 3} 
5 s 4 
56 
58 4 
I 2 
2 
39 
I 
8 
76 
37 
8 8 
I 0 4 
33 
6 7 
3 I 
5 I 
34 
2 5 
I 4 I 
I 0 
52 
172 
2 2 
I 0 I 
5 
5 
9 7 
I 9 7 
2 3 I 
I 8 
96 
294 
340 363 327 
341 357 3}0 
366 37C 
3)7 325 
3 I 6 3 I 0 
369 
TUBES TUYAUX ACCESSC!RES 
ZINKROHRE RO~RFORMSTUECKE 
I 49 
9 
4 
302 
40 
I I 
4 
95 
30 
3 
I 2 2 
7 
8 
6 B 
325 
))J 
321 
306 
lJSW 
VALEURS 
Bl 
2 2 
,, 9 
I 4 
3 2 
1000 DOLLARS 
I 
'2 I 5 
I 
17 
21 
10 
I I 
QUANTIT~S 
I 7 I 
43 
6 9 
17 
45 
2 I 
43 
< 
I 
I 3 
2 I 
I 0 
TONt~ES 
106 
" 6 9 
2 
}} 
4 5 
2 I 
VALEURS UNITAIRES 
I 
ETAIN SRUT SAUF DE:HETS 
Z!NN ROH AUSC ASftELLE 
VALEURS 
8 I 5 4 3 
57920 
I I 6 
2 3 4 3 2 
IOQ89 
10973 
9753 
I I 6 6 
2 7 4 4 6 
19091 
464 
ISO~ 
458 
540 
5 5 
55 8 !i 
I 4 6 9 
1431 
4 ~ 
330 
I 0 I 
I I 0 
I 2 0 
36 
50 
51 
26 
IOCC COLLARS 
10664 29879 
7317 21088 
4 
3 3 4 4 
1 e • 
3042 
4278 
328 
2 3 9 2 
319 
2 
47 
I 5 
100 
2 2 
3 5 
8 7 9 0 
7 52 6 
153 
JZ25 
I 072 
16648 
I 43 
I 6 
104 
4 I 5 
2 5 
5 1 7 4 
765 
I 054 
• 
81 
35 
165 
213 
138 
844 
460 
7 I 
2 I 2 
84 
99 
6 
299 
99 
II 
6 
14 
I 2 3 
21 
9 
31 
28 
3 
39 
3 I 
48 
94 
108 
I 3 5 
I I 8 
24 
2 
I 
322 
2 E.5 
26 
EINHEITSlHRTE 
376 327 
424 
364 
HI 
382 
10 
2 
HENGEN 
14 
3 
I 2 
WERT E 
20 
4 
II 
TONNEN 
46 
I 
43 
EINHEITSWERTE 
40577 
2 9 4 I 2 
I II 6 5 
3233 
7778 
2248 
94 
27068 
2 
I 478 
353 
76 
30 
396 
57 3 
355 
5 
NOB 
8 0. 0 1 6 
~·ERTE 
93 
2 
2 
13 
6 
EmheJtswerte: $jc ausgewiesener Mengeneinheit- X: slehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvler-DKembre -1961 - Januar-Dezember export Tab.2 
r-~&9~tl=m=m~u=n•~r---------r-~-------r-~-------r-~-------r-l,-------.r-~------~r-,Bo.eK~im==m~un~g~,-l--------,-~-------,-~-------,-~-------,-,-------.,-l------~ 
1 De~~ 1---EW_c_e_: __ -~. __ Fnn ___ ce __ -L_Bel __ a_ •• _Lu __ x.-L-N-ecle---rl-an_d_L I ,De_u_tsch;:CB:;:R~Jia_nd_•L l __ ltal--la---1 1 Des;:t~T ~I---~-E_E_G __ ...J.. __ F_ran __ ce __ ...J.._ae __ ••_··_L_u_x...L._N_ed __ erla __ nd __ LDeu--:..:~:.BR:..:h1:..:1and--.1L-__ Italia--· ---1 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULCAAIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGYPT£ 
N1CERIA 
•MADACASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
ANT NEEAL 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
CAHBODGE 
YIETN SUO 
INDONESIE 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 N 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NOAYECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
SULCAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGYPT£ 
NIGERIA 
eMADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
ANT NEERL 
PANAMA AE 
COLOMBIE 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
CAMBODGE 
VIETH SUD 
INDONESIE 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHEA NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
•MAOAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
46 
I 8 I 
I 9 2 
I I 7 
27 
62 
78 
II 
I IS 
so 
20 
9 I 2 2 
I 8 5 I 
I 0 
I 0 
I 4 
80 
I 8 
I 2 
294 
I 2 
I 0 
I 7 
72 
QUANT I TES 
36437 
25830 
•• 10535 
4829 
5096 
414J 
486 
12674 
8278 
249 
7 ( s 
194 
231 
26 
2440 
657 
592 
I 9 
20 
76 
76 
5 I 
II 
26 
J4 
7 
so 
2 I 
I 0 
4 3 5 I 
7 4 5 
4 
5 
s 
33 
8 
s 
109 
5 
4 
9 
I 8 
VALEUAS 
2238 
2242 
2367 
2224 
2276 
2153 
I 0 
62 
53 
20 
4 
I 0 
I 
TONNES 
I 7 8 
67 
46 
63 
27 
3) 
H 
B 
I 9 
4 
26 
2) 
I 0 
UNITAIRES 
1854 
ISO? 
2 3 9 I 
1905 
4 I 
2 
II 
1500 
1542 
4602 
3 I 9 5 
2 
I 4 0 8 
78 
1276 
I 8 I 9 
I 52 
1085 
I J9 
I 
20 
9 
40 
8 
I 6 
I 9 
I 
5 
661 
615 
2317 
2290 
2375 
238 5 
2384 
167 
I 8 I 
I I 7 
14 
25 
7 
I I 5 
50 
153 
10 
10 
42 
8 
294 
12774 
9060 
3712 
3 I 8 9 
7 I 
I J 54 
440 
7 I 57 
109 
I) 
42 
172 
II 
2203 
)24 
4)5 
I 
70 
7 I 
5 I 
6 
II 
5 
50 
2 I 
7 I 
4 
5 
) 8 
3 
109 
2339 
2328 
2 36 8 
2 36 I 
2155 
BARRES PROFILES ET FILS 
ZINNSTAEBE PROFILE U ORAHT 
VALEURS 
682 
254 
I J6 
284 
B4 
I B 
137 
28 
I 2 
73 
I 0 
6 I 
66 
58 
17 
I 8 
2. 
QUANTITES 
••• 173 
I J4 
I 9 3 
58 
( 2 
SJ 
22 
II 
1000 DOLLARS 
202 sa 332 
I 3 !i 2 I 6 
I 2 6 7 I 
73 47 108 
6 3 6 I S 
I 7 
6 
.. 
56 
I 7 
TONNES 
ISJ 
I 
128 
54 
2 
28 
7 
,. 
. 
69 
29 
4 
J8 
JO 
2 2 
7 
I 36 
4 
7) 
• 3 
) 
I 7 
I 7 
21) 
(42 
I 
70 
I C 
I 2 
82 
) 
Valeur. unltalres: Spar uniU de quonti~ lndlquft X: voir notes por prodults en Annexe. 
Clusement NDB : cf correspondance NDB/CliT en ftn de volume. 
( 
I 2 
7 469 
309 
14 
J8 
6 
I 2 
II 
HENGEN 
188SS 
13507 
5349 
1533 
3749 
969 
46 
I 2 4 9 I 
I 
69) 
!52 
)9 
I 5 
228 
272 
149 
2 
5 
J 6 I 9 
1)0 
5 
I 5 
) 
5 
72 
TDNfo!EN 
28 
I 
I 
3 
2 
IB 
EINHE ITSWERTE 
2152 
2178 
2087 
2109 
2075 
47 
I 
46 
24 
I 
18 
HENGEN 
26 
( 
26 
I 5 
NOS 
80•02 
WERlE 
I) 
I 
2 
I 0 
TONNEN 
7 
I 
5 
I TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TlERS 
AELE 
AMER NAD 
M 0 H D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
ALLEM FED 
TCHECOSL 
M 0 N D E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
ALLEM FED 
TCHECOSL 
K 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NAD 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
BELC•LUX• 
I TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
INDE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
BELC•LUX• 
IT A L IE 
SUI!: DE 
SUISSE 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
INDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
PORTUGAL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
56 
7 
.. 2 
69 69 
46 45 
I 7 I 7 
I 2 " 
I 5 
VALEURS UNITAIRES 
1369 1104 
1468 
1015 984 
1472 
2B 
56 
6 
2 
I 
12 
I 2 
1559 
I 52 I 
1543 
TABLES FEUILLES PL DE I KG M2 
ZINNBLECHE BAENDER UEB I KG 
VALEURS 
225 
)) 
2 
189 
II 
I 
I l 
I 6 7 
OUANTITES 
I OB 
22 
2 
B4 
• I 
I 2 
76 
TONNES 
YALEUAS UNITAIRES 
208, 
2250 
1000 DOLLARS 
15 9 
I> 9 
2 
I 3 
I l 
I 2 
2 
I 2 
FEUILLES BANDES MINCES POUDRES 
ZINNFOLIEN PULVER 
VALEURS 
405 
84 
5 
)15 
67 
I 
47 
26 
27 
20 
I 7 9 
) 7 
I 4 
OUANTITES 
I 7 2 
30 
I 
!40 
23 
I 8 
8 
9 
' •• 5 
4 
VALEURS 
2355 
2250 
I 0 
3 
2 
' I 
I 
TONNES 
2 
I 
. 
UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
183 49 
) " 
!79 
179 
I 0 0 
I 
•• 
99 
18]0 
1808 
46 
I 7 
I 7 
I 7 
I 
TUBES TUYAUX ACCESSOIRES 
ZINNROHRE ROHRFORHSTU(CKE USW 
VALEURS 
63 
38 
25 
2 I 
23 
I 6 
OUANTITES 
2) 
I 5 
TONNES 
. 
1000 DOLLARS 
4 2 
2 5 
I 6 
I 6 
22 
I 5 
I 6 
II 
I 
I 2 
EINHEITSWERTE 
NOB 
80•03 
WE ATE 
I 8 9 I r 
J B 
!86 3 
9 2 
167 
MENGEN 
B5 
I 
8) 
4 
I 
TONNEN 
5 
• 
I 
I 
EINHEITSWERTE 
2224 
2241 
NOB 
80•04 
WERTE 
1 l5 2 B 
32 
3 
103 24 
.. 
25 
25 
19 
14 
MENCEN 
46 
I 2 
)5 
22 
17 
TONNEN 
7 
EINHEITSWERT::: 
29:55 
294:5 
I) 
7 
MENCEN 
5 
3 
NOB 
B0•05 
WERTE 
I 
TDNNEN 
Elnheltswerte. $ Je ausgewlesener Mengenelnhett X. slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnUberstellung BZT -CST slehe am Ende dleses Bandes. 
403 
janvier-~mbre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung 
EWG I I Belg.·Lux., Nederland I Dou~'!'11andl I Destination CEE France ltalia r- CST 
P•TIERS 9 7 
AELE 8 7 
AMER NRO 
PAYS BAS I 0 9 
PORTUGAL • 6 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
688·0 URAN llJM THORIUM E T ALL !ACES 
URAN THORIUM u LEGIERUNGEN 
' YALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E J43 29J 
" c E E 5 I 8 4 c 
.. 0 M 4 I J 
P•TIERS 267 28 4 
AELE 2'16 2 7J 
AMER NRO J 3 
IT A l IE 4 I 2 '8 
ROY•UNI 153 IS2 
NORVEGE ,. 36 
SUEDE 7 I 7 I 
DANE MARK 13 IJ 
QUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E 8 6 2 
c E E I I 
• A 0 M 
P•TIEAS • 6 AELE 6 6 
AMER NRO 
I TAl IE I I 
ROY•UNI 3 3 
NORVECE I I 
5 UE DE 2 2 
DANE MARK 
VALEUR$ UNJTAJRES 
H 0 N 0 E 42875 488JJ 
c E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 4 7 8'' 47JJJ 
AELE 46000 45500 
AMER NRO .• 
6 8 9 • J I MAGNESIUM BRUT SF OECHETS 
MAGNESIUM ROH AUSG ABFAELLE 
YALEURS 1000 COLLARS 
" 
0 N 0 E 307.4 I 9 27 
c E E 2391 II 
• A 0 M 
P•TIERS 6 B 2 I 9 15 
AELE 420 7 3 
AMER NRO 
FRANCE II 
BELG .. LUX· 42 1 
ALLEM FED 2337 9 
ROY•UNI 157 6 
SUISSE 34 I 
AUT RICHE 22 I 
ESPAGNE I 3 B 
TCHECOSL I 43 
HONGRIE 30 12 
ROUHANIE 24 
BULGARIE 45 
OUANTITt;:S TONNES 
M 0 N 0 E 4847 I 9 4 0 
c E E J 8' 2 I 6 
• A 0 M 
P•TIERS I 0 I 4 I 9 2 4 
AELE 6 I 5 2 4 
AMER NRD I 
FRANCE I 5 . 
BELG • LUX • 65 
ALL EM FED 3751 I 5 
ROY •UN I 23!: 2 
SUISSE 49 
AUTRICHE 321 
ESP ACNE I 8 10 
TCHECOSL 2 I 8 
HONGR IE 45 2 D 
ROUMANIE 36 . 
BULGARIE 70 
VALEURS UNITAt~ES 
M 0 N 0 E 634 
c E E 624 
• A 0 M 
P•TIERS 673 
AELE 683 
AMER NRO 
689•32 MAGNESIUM OUVRE 
MAGNESIUM VERARBEITET 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E 21J 28 I 9 
c E E 8 8 3 I 3 
• A 0 M 2 2 
Valeurt unltalres: $par unite de quantltC lndlquee- X: voir notes par produits eo Annexe. 
Cla11ement NOB: d correspondance NDB/CST en fln de volume. 
2 
I 
I 
EINHE ITSWERTE 
NO" 
a r • Oli A 
WEkTE 
2 4 
I 2 
I 2 
I 2 
I 
I 
MENGEN TONNEN 
EINHEITSWERTE 
NOB 
7 7 • 0 I B 
IIIERTE 
232 2796 
3 2J77 
229 419 
210 200 
3 8 
4 I 
2328 
I 5 I 
33 
59 I 62 
5 
I 43 
18 
24 
45 
ME]'JGEN TONNEN 
349 4 4 3 9 
5 3 8 I I 
343 628 
J I 5 294 
I 
5 I D 
65 
3 7 3 6 
233 
49 
82 239 
B 
2 I 6 
25 
36 
70 
EJNHE ITSWERTE 
66~ 6}0 
6 2 4 
666 667 
6 6 7 680 
NOB 
7 7. 0 2 
WE R T E 
I 4 7 28 
76 5 
Bestimmung 
EWG I I Belg.· Lux., Nederland 1Deu~~'!'11and I I Destination CEE France ltalia 1 csr 
P•TIERS 122 22 6 71 2J 
AELE 6 5 5 44 16 
AMER NRO I 2 II I 
FRANCE 35 I J 27 4 
PAYS BAS 44 I 4J 
ROY •UN I 19 4 IS 
SUEDE: 23 I 22 
FINLANDE I 0 10 
SUISSE I 2 12 
YOUGOSLAV I 3 4 J 6 
CANADA I I II 
QUANTI TES TONNES ~ENGEN TONNEN 
M 0 N 0 E I I 4 I 0 I II 82 I 0 
c E E 4 5 I 42 2 
• A 0 M I I 
P•TIERS 7 0 9 II 42 8 
AELE 4 I I 0 26 5 
AMER NRO 8 7 I 
FRANCE 16 I I 4 I 
PAYS BAS 2 4 24 
ROY•UNI I 2 . 9 
' SUEDE I 7 I I 4 2 
F INLANDE 4 4 
SUISSE 6 6 
YOUGOSLAV 5 I 2 2 
CANADA 7 7 
VALEURS UNITAI~ES EINHEITSWERTE 
M 0 N 0 E I 8 6 8 1793 
c E E . 
• A 0 M 
P•TJERS 1743 
AELE 
AHER NRD 
689·33 BERYLLIUM BRUT OUVRE DECHETS NOB 
BERYLLIUM ROH VERARB ABFAELLE 7 7. 0 .4 
VALEURS I 0 0 0 DOLLARS WE ATE 
M 0 N D E 3 53 336 I 4 3 
c E E I 9 7 I 2 
• A 0 M 
P•TIERS J3 2 327 2 3 
AELE I 4 3 143 
AMER NRO I 2 2 122 
PAYS BAS 12 2 10 
ROY ·UN I I 4 0 140 
ETATSUNIS I 2 I I 2 I 
ISRAEL I 6 16 
AUSTRAL IE 46 46 
Q U A•N T I T E S TONNES HENG[N TONNEN 
M 0 N 0 E 4 2 2 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 3 2 I 
AELE I I 
AMER NRO I I 
PAYS BAS 
ROY•UNI I I 
ETATSUNIS I I 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
VALEURS UNJTAJRES EINHEITSWERTE 
H 0 N 0 E 88250 168000 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS II 0667 163$00 
AELE 143000 143000 
AHER NRO 122000 I 22000 
X 6 e 9 ·• 4 1 TUNGSTENE BRUT 0 u OUVRE OECHET NOB 
WOLFRAM RDH VERARB ABFAELLE 8 I • 0 I 
VALEURS 1000 DOLLARS WERlE 
M 0 N 0 E 4 I 8 9 469 54 2 I 3 9 9 1763 16 
c E E 2081 267 53 0 962 J20 2 
• A 0 M 3 2 I 
P•TIERS I 7 4 I 2 0 D I 0 74 I 4 II 3 I 4 
AELE I I 2 5 I 22 I 0 2 7 9 54 12 
AMER NRO 3 9 I 2 2 4 7 320 2 
FRANCE 399 1 264 I 33 1 
BELG•LUX• 39 I 6 16 7 
PAYS BAS 548 6 529 13 
ALL EM FED 761 2 2 0 540 I 
IT A L IE 334 2 5 142 167 
ROY •UN I 43 J 2 3 16 I 
5 U E 0 E 585 59 526 
FINLANOE I 8 16 2 
SUISSE 2 6 I 13 5 I 240 2 
AU TRICHE 23 I 47 s 3 167 9 
ESPAGNE 7 2 26 46 
UN suo AF 21 2 I 
ETATSUNIS 364 2 2 47 293 2 
CANADA 27 27 
BRESIL 3 7 2 . 35 
ARGENTINE I 5 IS 
HONG !<. 0 N C 2 5 25 
SECRET 36 3 363 
QUAt.;TITES TONNES MENGEN TONNEN 
H D N 0 
" 
376 6 9 6 57 244 
c E E 100 34 5 37 24 
• A D M 
P•TIERS 271 34 I 15 221 
Elnhe1tswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhe1t- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST slehe am Ende dieses Bandes, 
janvler-Dtkembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I, .I !DestiiiiJtion E~~ France Belg.-Lux. Nederland jDeu~~andj ltalia r- CST j.......__:=_.J_ ___ ,L __ __JL.. __ ___i. _ _;:.;~_J..----J 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELO .tux • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL 1 E 
ROY •UN I 
SUEDE 
F1NLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UN SUO AF 
ETATSUtoiS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENT I toE 
HONG KONG 
SECRET 
11 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL 1 E 
ROY .UN I 
SUE 0 E 
DANE HARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE'M fED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR1CHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
689•43 
H 0 N 0 E 
C E E 
·A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
I 0 
109 
26 
2 
6 
53 
13 
3 
80 
3 
2 8 
32 
4 
3 
1 0 4 
5 
6 
VALEURS 
11 I 4 I 
20810 
6424 
7867 
3587 
2 0 I 
8 
3 I 
2 
10 
3 
I 
9 I 
2 
Ut.1ITA1RES 
6797 90333 
785, 106000 
5882 
6100 
3 
I 2 
12 
I 
22 
2 
3 
I 2 
.2-'544 
Z6':'0C' 
HOLYBOENE BRUT OU OUVRE OECH~T 
MOLYBOAEN ROH VERARB ABFAELL~ 
VALEURS 
1578 
1087 
2 
4 9 0 
206 
4 I 
319 
9 0 
3 I 
474 
173 
32 
70 
16 
5 I 
28 
60 
I 2 
3 8 
4 4 
2 4 
26 
I 0 
18 
OUANTITES 
I C5 
63 
33 
I 7 
8 
18 
2 
I 
37 
1000 DOLLARS 
74 7 I I 17 
4.4 7 063 
29 256 
I 2 7 2 
5 
6 
I 5 
I 8, 
2 
I 
I 
8 
13 
TONNES 
4 
3 
• 
2 3 6 
82 
4 59 
s 6 
28 
I 6 
I 5 
J 
I 
34 
I 2 
I 
38 
15 
2. 
8 
I 6 
59 
46 
35 
2 
5 
VALEURS UNITAIRES 
15029 
17254 
14848 
I 2 I IS 
I 8 9 3 2 
I 8761 
2 8 4 4 4 
TANTALE BRUT OU OUVRE DECHETS 
TANTAL ROH V[RARB ABFAELLE 
VALEURS 
10011 
2 7 s 
73 I 
58 3 
9 3 
I 7 6 
., 
26 
56 
) 0 8 
2 I 5 
23 
13 
I I 
II 
13 
II 
I 000 DOL.LARS 
3 J I I 
3 I 2 
J 0 
29 
I 
2B 
Valeurs unltaires: Spar unite de quont1te md1quee- X: voir notes par produ1rs en Anne.xe. 
Classement NDB: cf corresponclance NDB/CST en fin de volume. 
: I'Y 
69 
14 
70 
27 
22 
2 
3 
84 
E!NHE ITSWERTE 
722!1 
i3333 
6529 
8 0 I 7 
3596 
NOB 
8 I • 0 2 
WERlE 
368 12 
1 7 3 
I 9 5 I 0 
120 2 
3J 4 
83 
3 
18 
69 
2 
53 
I 
45 
19 
13 
33 
5 
a 
MENGEN TONNEN 
2 8 I J 
14 
I 3 I 0 
0 3 
5 3 
II 
E I NI1E I TSWER TE 
I J I 4 3 
I 2 3 57 
1~000 
I .'i 0 0 0 
937 
247 
690 
543 
93 
I 7 I 
62 
13 
44 
280 
2 I 5 
N 0 0 
8 I • 0 3 
W E R T E 
~-~~st~im~m~un~g~---------.-,-------,-~-------~,-------~,-------.~~-------, l Des;:t~T ~~ France llelg.-LuxJ NederlandJDe":,~11_andj ltalia 
ETATSUIIIIS 
JAPON 
M 0 N [.) E" 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE R e. 
AELE 
AMER NFiO 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSLiN!S 
J AP 0 N 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
X 689•5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY·U~I 
NORV~GE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ES?AGNE 
VOUGOSL AV 
GRECE 
U R S 5 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
MOZAMB IOU 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
ISRAEl 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
PHILIPP IN 
IL':OONESIE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 f1 
P•TIER5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM ftC 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICI'iE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCCSLA'.' 
G R E C E 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MONCRIE 
MAROC 
••ALCERIE 
MOZIIMBIOU 
9 3 
52 I 
QUANT I TES TONNE'"S 
10 
I 
VALEURS UNITAIRfS 
100400 
275000 
104429 
97167 
AUT MET COMM NON FER~EUX NDA 
AND UNEOLE NE HETALLE U LEGlER 
VA-LEURS 
4105J 
10645 
3 I 
30243 
7272 
I 4 I 3 2 
2723 
103"/ 
1216 
4135 
1534 
4230 
75 
1229 
J44 
77 
B 4 I 
787 
" 3 3 7 
120 
12 
1222" 
81 
2 2 
I 42 
66 
II 
2 7 
2 7 
I 5 
13994 
I 38 
21 
16 
I 9 J 
2 I 
9 3 
I 2 
2 5 
I 37 
2 7 9 
5478 
10 
2 0 
6 7 
I 3 I 
QUANTITES 
13563 
30 IS 
38 
10483 
2419 
5559 
951 
I 92 
4 I 9 
795 
658 
I 4 I 2 
30 
306 
I I 4 
23 
2 58 
35S 
32 
I 0 8 
62 
22 
4 
II 
17 
2556 
4 6 7 
26 
2061 
489 
I I 3 6 
I 8 2 
9 5 
I 5 0 
• 0 
24 9 
6 5 
I 
I 4 2 
33 
2 8 
I 
2 
19 
II 
2 3 
I I 3 2 
4 
I 
258 
I 0 I 
TONNES 
955 
146 , 
777 
!37 
... 
3 0 
6 > 
.. 
10 
58 
41 
2 9 
10 
I 5 I 5 
36 
5 2 
3 I 
1000 DOLLARS 
31!41 1861 
758J I 574 
I 
23558 156 
5548 105 
I 0 6 8 I 
I 6 55 
930 
355 I 
1247 
3474 
6 0 
9 0 7 
18 
58 
4 2 4 
600 
25 
280 
8 I 
I 2 ~ 6 
a 1 
I 2 
Ill 
55 
2 4 
I 
10602 
79 
7 
2 
I 54 
4 
82 
7 
23 
80 
21 
5012 
9 
9755 
2013 
7743 
1642 
4182 
6.., 
278 
643 
4 4 5 
9 6 u 
I 8 
246 
6 
I 9 
126 
2 4 4 
21 
9Z 
' 2 8 
4 
10 
I 5 
4 7 
6 3 3 
503 
407 
3 I 
56 
9 
I 6 
32 
8 
12 
I 3 I 
334 
283 
2 4 
I 0 
I 2 I 
2 9 
I 0 I 
32 
93 
51 
HENGEN TONNEN 
10 
I 
EINHEITSWE.HTE 
93700 
247000 
9857i 
90500 
5224 
961 
4 
4259 
1050 
2219 
234 
352 
159 
216 
372 
6 
257 
309 
19 
2<2 
146 
8 
20 
34 
2 
10 
12 
II 
• 3 
I 
2164 
55 
14 
14 
35 
I 7 
8 
4 
I 
53 
365 
' 20
24 
MENGEN 
2460 
556 
1699 
627 
881 
183 
133 
69 
I 7 I 
378 
II 
51 
106 
4 
89 
83 
II 
5 
39 
2 
WERT E 
2 7 I 
60 
2 0 9 
80 
96 
32 
27 
79 
3 
2 
I 6 
96 
TONNCN 
59 
17 
40 
3 
28 
I 0 
7 
Emhertswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinhett- X: s1ehe im Anhang Anmerkung:en zu den etnzelnen Waren. 
Gepniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I Destination r- CST EWG CEE I France I Bel g.- Lux., Nederland I De~~11anj ltalia 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENT 11\E 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
6 9 I • I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX. 
PAYS 9AS 
ALLE"M FED 
I TAL IE 
ROY·Uhl 
ISLAND E. 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
GRECE 
TUROUJE 
EUROPE NO 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONCIHE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE" 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• ~A L. I 
~NICER 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN•PCRT 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
·TOGO FIEP 
•DAHO!o!E.Y 
NIGERIA 
Af POR NS 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
• CONC BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOP IE 
oCF S.OflAL 
SOMALIE R 
KENYt. OUC 
TANGANY!(A 
•MADAGASC 
• • R:;:: 1J N I 0 N 
RHOD NYAS 
UN SUD .liF 
AF OR BR 
ETATSUNI~> 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC Fl 
F ~~~D O(.C 
5 
5 Li 9 J 
66 
e 
6 6 
I 2 
H 
I f 
58 
I 09 
1599 
I 7 
VALEURS 
3C27 
3:: 3 I 
2 13 8 5 
3006 
2 s Li 2 
H6 
2 
104 
24 
UNITAIRES 
.2676 
3199 
2 6 5 3 
3 56 9 
2Li27 
I 
Li I 3 8 
"· 
3 
5 5 
7 
2 • 
6 
II 
3 I 9 Z 
3767 
3 0 4 2 
3 3 7 9 
2 55 "' 
27 
5572 
5562 
6500 
10500 
CONS-RUCT FONTE ft~ ET ACIER 
KONS.RUKTION U TEiLE ElSE~ ST 
VALEU~S 
132'1108 
30'\4C 
16156 
85486 
I 7 I 5 3 
6063 
7178 
5 I 8 0 
9179 
7 7 6 (; 
1543 
.5625 
10 
IH 
7 4 9 
2 I 8 I 
35 9 
986 
4714 
2694 
204 
57 0 
n 
2 I 54 
26 
2472 
166) 
}4 
2527 
17 
31852 
406C 
I 4 7 2 7 
13068 
966 
3 9 
995 
I 44 
2687 
2 3 4 
10 
6 3 
so 
79 
23 
4 7 9 
255 
56 
205 
346 
792 
193 
34 
I 2 2 3 
237 52 
J6 9 
491 
5 3 t 
16 
• I 4 
':J I· 2 0 
9 7 2 
2 0 
1957 
41 B 
981 
6 e 
312 
9099 
640 
6 4 
7 
2 6 
98Z 932 
36 7 
I I C 9 
sc 50 
I 7 ;.· l .2 2 
10 
608 
20 
I 7 
I 6 11 9 
I 3 0 7 
I 6 2 
9< 
52 
::030 
25 
;: 1 I 
647 
Li ) 4 
3 fl 6 
2 4 
3 6 6 
730 
64 
22 
I I 4 
I 3 2 
44 I 
3 0 2 
7 I 2 
I 3 
2 9 9 9 
3 0 6 Li 
I 7 t.. 8 
I 39 
69 
57 
I 08 
2 0 
5 
I 3 0 I 
96 
52 
35 
25 
231 
3 2 I 
375 
39 
6 
... 4 J 
IJ 
I 3 
23 
16 
97 
6 
IO(..C (iULLARS 
II(J36 73€5 
6?26 3275 
3 I I 2 2 3 
4()02 3883 
81 313 
~) Li 5 3 0 
I 4 5 
4 J 2 a 
26 
I 4 
6 
1 a 
I 
' 3 4 
I 
3 
146 
s 4 0 
476 
II 
2 0 5 
1 I 6 9 
3 
I 6 
177 
2 9 3 
1 a 
3 2 
2 3 
I 9 5 
5 2 6 
I 9 
193 
I i 2 3 
1955 
4 
103 
6 0 
I 7 
31 
9 
3 5 
109 
I 7 
I 
4 
2 0 
34 
6 6 
4 5 
I 0 
916 
19 
55 
443 
I 0 4 
23 
7 
2 s 
Valeurs unltaJres: $par unite de quantlte indlquee- X: voir notes par produits e{l Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
8 6 I 2 8 
2 0 
3 
8 
5 
10 
10 
I 
32 
106 
4 
40 
EINH[ITSfiERTE 
2124 459) 
I 7 2 3 
22.liJ 5225 
1675 
2 5 I Y 
56 f, 7 9 
15626 
J 2 B 
Li 0 9 2 5 
I 3 9 54 
!YIO 
6665 
J ('• 4 4 
4 6 4 0 
1?17 
5 4 ~ 7 
2 2 
;) 9 2 
1989 
2 6 ') 
8J.< 
2 7"' 4 
2260 
50 
19 
. 
941 
747 
I I 0 5 
2 9 7 
I 7 6 
2 9 
433 
80 
16 
4 
2 
20 
316 
I I 3 
745 
29 
NOS 
7 3 • 2 I 
'IIERTE 
25756 
! I 53 
5 6 7 
2 3 6 0 8 
183') 
3 5 3 9 
I 75 
18 
67 
893 
I I 
a 
62 
7 I 
63 
I 
91 
[ 3 4 8 
I 6 I 
9. 
23 
6 9 
3 2 6 
26 
9 0 4 
251 
4 6 5 
17 
9 
8 
3 4 3 
90 
17 
1 :2 5 
4 0 4 
2 ') 8 
2 I 0 
I 0 I 
38 12 
8 
500 
3 I 
5 4 I I 7 I 
6 
3 0 I I 2 
53 2 1 c 
3 2 6 
I 2 4 7 
93 
6 
3 3 3 I 
3 2 c 4 
9 
lj 
2 5 
17 
20 
2 "'6 3 3 
3 I] 1 !3 9 
1349 1078 
56 I 2 t.. 6 I 
391 1260 
8 5 Li 8 
64 4 
10 20 
Bestiinmung 
I Oes.tiootioo 
,-CST 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGLiA 
PANAMA RE 
CANAL PAt>; 
VENEZUELA 
COL OMS IE 
SURINAM 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAO SEOU 
KOWEIT 
OAT SAt-iR 
A [.1 EN 
AFChANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
fORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIE'TN SUD 
PHILIPPIN 
MAlA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUINN 
OCEAI\ BR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
POR!S FKC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER N£;;0 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS '3AS 
ALLEM FED 
I 1 A l I E 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
fSPAChE 
GIO•MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN;E 
GRECE 
TURCU!E 
EUROPE NO 
U R 5 5 
ALL•I-l•EST 
POLOGN~ 
TCHf.COSL 
!-IONCRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L IOYE 
EGYPTE: 
S.OUDAN 
dO:AUR ll.AN 
• !-'A L I 
• N I G E H 
• TCH60 
• SEN!:CAL 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
·HT VOLTA 
SIERRALf:'O 
LIBEI~IA 
• C I V 1.J IRE 
GHANA 
•lOCO JHP 
·DAHOMEY 
EWG 
CEE J France I Belg.-Lux., Nederland ~Deu~8c;:'11and! ltalia 
3 7 7 
4 9' 
I 2 
41 
51 
2 2 
2 I !: 
4595 
3586 
I 4 6 9 
197 
17 
200 
59 8 3 
a o 1 
I 5 6 S 
10 
1592 
I 9 
2 2 
I o 2 
230 
1021 
3 6 2 2 
l.li37 
37 
746 
I 57 
6 I 8 
34 
2 I < 
2 I 2 6 
I 3 4 :;: 
314 
66 
202 
I 92 
I 59 
I 7 
6 43 
146 
" 642 
I I 
I I 5 
4 I 6 
127tl 
I 3 3 
I 4 3 I 
5 3 ., 
2 6 0 
I 7 I 
102') 
39 0 
4 I 
QUANTI TES 
370621 
9 Li 13 II 
40027 
234.li36 
38710 
25091 
24769 
II 8 7 2 
28610 
24952 
4608 
9756 
6 
489 
2 I I 6 
,, 0 3 6 
8 4 8 
2 4 J E 
12592 
7 3 7 ~ 
>99 
1912 
129 
4 a 4 4 
70 
6921 
3176 
52 
3529 
6 9 
2 0 c 
I 9 
I 0 9 I 
6 '9 C· 
50 
92 I 
2 .2 I 2 4 
2 I 5 4 
2 4 
91 :.!9 
I IS 0 
2306 
37S3 
7 2 
50 I 
I 'I 
419 
28 
I 2 56 
57 
'I 
3997 
14.28 
3.4 9 
330 
160 
446 
36 
I 
I 4 
I I I e 
17 
128 
877 
3 50 
207 
738 
19 
2 9 
11. 
I 2 9 7 
9 I I 
' I 
II 
I 
90 
10 
169 
I 6 
29 
168 
66 
" I 7 I 
2 e 
4 I 5 
473 
5 2 
2 4 
I 6 C 
9 3! 
TONNES 
78788 
12996 
36354 
29440 
2719 
I 3 I 
.24.li2 
00 
9088 
1036 
23 
2 I 4 
159 
173 
• 8 
I 6 I I 
760 
I 06 
• 0 0 
I 
656 
1659 
4 2 2 
52 
1589 
3S 
12 
I 3J 
802 
2 2 0 56 
l 3 4 4 
54 
8 
36 
3753 
21 
2 0 
I 4 I 
3 0 5 
3 7 3 
57 
5 
1412 
33C 
160 
I I 4 
6 3 
II 
I I 
6 a 
2 
44 
43202 
23185 
7 0 6 
I 9 3 I 2 
I 9 6 
3183 
0.07 
I ~ 9 3 5 
6 7 7 9 
6 4 
3 7 
a 
4 3 
2 
3 I 
7 2 
I I 55 
2170 
I 2 
:. 9 3 
612 
7592 
4 
77 
2 8 5 
'a 
I 93 
5 
2 4 
2 
2 
6 
8' 
I 
II 
554 
209 
.. 
72 
I 
97 
2 9 
223 
190[0 
9 I 7 0 
470 
9 3 6 5 
724 
4 4 
4 77 
3 I 9 6 
5485 
I 2 
3 I ' 
209 
3 5 
60 
6 
s 4 
224 
)6 
I 
I I 
30 
4 2 
135 
I 4 2 
2 6 
2 4 2 2 
83 
38 
4 
a 
19 
I 9 7 
.li571 
987 
200 
4 
55 
3129 
83 
1238 
4 
269 
I 
93 
I D I 
898 
1385 
438 
27 
727 
53 
29 
144 
226 
550 
126 
176 
163 
2 
104 
80 
19 
" 
70a 
IDO 
100 
13 
II 
88 
MENGEN 
135318 
45264 
746 
89316 
29389 
5595 
23607 
6190 
I I 9 7 I 
3496 
937.li 
3 
25 
1545 
3587 
666 
1853 
6650 
6244 
136 
315 
14 
I I 7 9 
1020 
.2210 
575 
I I 2 
7 
1079 
206 
50 
I 
I 5 
3 
24 
424 
160 
1664 
5 I 
71 
22 
883 
9 
984 
10 
10 
7 
40 
I 2 
2392 
•• 
12 
I 9 53 
,., 
92 
6 
559 
14 
I 9 
I I 5 
I I 0 
866 
4 
9 
4 
I 0 J 
24 
Jl 
7 2 
1597 
7 4 I 
I 8 
50 
26 
I 57 
10 
369 
2 0 5 
3 
I 
I 
1278 
5 3 7 
390 
' I 
TONNEN 
9 4 3 0 3 
I.. I 96 
I 7 5 I 
a 7 o o 3 
5682 
161 J8 
278 
•• 274 
3 6 0 0 
a 
J 
2 55 
3 I 4 
I 87 
I 
4>0 
423:; 
~ 3 I 
I 57 
31 
I I 4 
839 
7 0 
4 2 0 0 
502 
• 3 7 
69 
53 
18 
209 
I ' 3 
5 J 
I 95 
1054 
I 0 I I 
6 0 8 
481 
43 
2 
50 9 
I 6 
3 I 2 
Etnhettswerte: $ je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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export 
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janvler-Dtcembre - 1961 - januar-Dezember Tab.l 
NIGERIA 
AF POR NS 
-..CAMEROUN 
i 
: g! ~~.~A F R I 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
E.THIOPIE 
•CF SOMAL 
SOHAL IE R' 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAK 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
CHYPRE 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
fOAMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV 801<0 
PORTS FICC 
M 0 N 0 E· 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
6 9 I • 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1526 
2 I 
59 2 
58 
1579 
1295 
6 J I 
69 
1689 
I 8 6 I 
I 7 I 
52 
66 
J07 J5. 
10)6 
1390 
2 9 57 
2 I 
I I 4 8 I 
I 3.6 I o 
6 7 2 9 
2 0 J 
I I 2 
I 2 I 
I I 0 4 
1286 
25 
I 55 
I 9 7 
J 2 
5 I 4 
I I 9 7 3 
82BZ 
3207 
228 
2 6 
444 
16672 
2420 
J 6 I 7 
I 7 
2487 
52 
J 2 
J54 
HJ 
2286 
9188 
4 2 I I 
I 20 
I 7 8 5 
J9 9 
1517 
66 
J4 5 
9147 
4 2 I 1 
766 
102 
J9 I 
JSI 
724 
24 
2asJ 
186 
8 9 
1587 
25 
2 4 2 
1580 
3179 
276 
6661 
2979 
• 0 8 
5J5 
3081 
I 2 I 2 
I 40 
VAl fURS 
J59 
J25 
404 
J65 
44J 
242 
8 8 
2 I 
592 
56 
71J 
I I 2 0 
95 
20 
301 
1035 
I 0 
21 
86 
4 5 
I J 0 
7 
I I .4 6 
• I J6 
JJ 
I 4 
2401 
2. 
3/0) 
2451 
9 J8 
306 
I I 0 5 
52 
5 
79 
3~ 
2863 
1973 
I 0 
I 
I 4 
I 
. 
168 
7 
HS 
I 2 
8J 
6 9 4 
9J 
8 9 
490 
9 5 
1576 
1546 
26 
96 
52 0 
2887 
UNITAJRES 
404 
' I 2 
4 0 5 
4 44 
JSS 
CONSTRUCTIONS EN 
KONSTRUKTJONEN U 
VALEURS 
7316 953 
2168 62 
1058 79) 
4079 99 
2 I 2 o4 2 I 
42 
4 6 J 
520 27 
4 I • 
7 0 9 I 8 
6 0 I 7 
I 4 5 5 
J6 
SJ9 
46 2 
I I 2 
524 4 
412 8 
56 4 
51 2 I I 8 
656 
49 
I 4 5 
2 
899 
I I 2 6 9 
I 
I 9 6 I 
I 4 6 I 5 
3080 19 
I 0 J 2 5 
I 
4 60 
56 566 
I J 2 
7 J 
J 
I 6 2 
700 143 
2 2 I 
25 
JS 
214 
5 
94 
6 4 
170 9 
579 
I 
2 J 
1409 
13 .496 
I 2 
7 2 
5 
10 203 
I II 
2 
25J 
3 5 J 
6 
470 
255 388 
290 357 
441 .474 
207 415 
I 7 I 
ALUMINIUM 
TEILE A AL 
432 
1000 DOLlARS 
IJ~6 579 
583 351 
233 7 
530 222 
I 8 I 3 2 
9 J 
•• I 52 
340 245 
I J 
4 I 0 2 
I I 
J 4 
I 4 I 0 
I • 
I I 2 6 9 6 
866 
3 5 I 4 0 
175 
20 
2 I 5 4 2 
7 9 55 
76 
J2 
I 6J 
27 
49 
I 0 59 I 3.4 
532 929 
4387 3909 
1208 12229 
602 5997 
8 9 I 0 7 
102 9 
I 5 4 2 
482 
I I 6 2 o4 
IS 
29 
480 
I I 9 3 9 
2614 
377 
13 
61 
6~75 
201 
2913 
5 
5 I I 
I 
201 
1~5 
1898 
3 I 3 0 
1646 
92 
171.6 
73 
64 
99 
512 
1446 
332 
261 
296 
2 
56 
93 
32 
22 
35 
1380 
220 
200 
40 
15 
194 
I 7 
I 72 
16 
I 
t. E! l I 
208 
I 
35 
7652 
1256 
JSS 
12 
666 
26 
4 I 
I 79 
378 
3016 
13 
27 
6 
J25 
JO 
56 
246 
7958 
27.46 
86 
90 
I 3 0 
722 
I 5 
2 0 9 8 
852 
J 
I 
2 
6 4 2 9 
2979 
I 2 I 2 
I 4 0 
E JNHE I TSWERTE 
~20 273 
345 275 
440 3 24 
458 271 
475 324 
3 4 I 2 I 9 
NOB 
7 6. 0 8 
WERT E 
27C7 1731 
8C9 ~63 
25 
1898 1330 
1360 59) 
10 32 
154 213 
372 33 
2 53 I I 
JO 
H 
106 
I 4 I I 
530 J02 
20 
94 
252 268 
386 12 
50 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
L I eYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• N I G E R 
•TCHAD 
• SENEGAL 
GUJNEE RE 
•C IVOIRE 
G H.A N A 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETI-IIOPIE 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
CHI l I 
PARAGUAY 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAN 
ARA6 SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LOX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
U A 5 5 
POLOGNE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•NIGER 
• TCHAD 
• SENEGAL 
GUJNEE RE 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
• CONG LEO 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
CHI 1.. I 
PARAGUAY 
I.. I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
oN GUINN 
oOCEAN FR 
55 
4 5 
4 4 
I 2 4 
255 
97 
4 I 
399 
I 3 
54 
I 8 
4 I 
2 6 
8 I 
I I 
I 5 
IS 
96 
2 J 
26 
I 8 9 
65 
II 
I 5 
2 3 0 
35 
40 
I 5 
2 4 
6 8 
50 
I 9 
2 I 
43 
6 5 
39 
I 6 4 
24 
'0 
I 5 
62 
67 
I 2 
20 
I 4 
QUANTITES 
3~57 
1070 
7 2 9 
I 6 5 I 8,. 
21 
2 0 4 
190 
J25 
3 2 B 
2 J 
79 
2 J 
292 
22 ,. 
2J4 
I 4 6 
2 I 
10 
25 
2 I 
2 7 
I 54 
3 9 
I 7 
321 
7 ,. 
9 
32 
26 
99 
I 6 
I 4 
70 
4 
2J 
65 
60 
6 
I 4 
40 
I 2 
2 I 
4 
6 
J6 
I 3 
6 
4 
IS 
4 I 
2 J 
J9 
I 3 
22 
4 
14 
16 
• 22 
6 
4 
399 
I 
2 8 
81 
I I 
I 5 
I 4 
92 
26 
2 
6 5 
I I 
I 5 
2 4 
16 
• I 4 
14 
TONNES 
750 
J I 
662 
58 
I 4 
I. 
I I 
6 
4 
I 
J 2 I 
I 
26 
99 
5 
16 
I 4 
69 
23 
I 
60 
8 
14 
J9 
I 
244 
97 
2 
49 
I 9 
I 2 
606 
2 8 J 
4 I 
262 
I I 
46 
I I 8 
I I 9 
2 
6 
I 
II 
2 J 
I 
I 4J ,. 
I 
40 
I 3 
6 
I 6 
I J 
IS 
2 2 
326 
199 
J 
12J 
8 I 
2 
J7 
154 
6 
6 6 
I 6 
55 
6 
96 
I 4 
I 
41 
22 
I J 
I 4 
I 4 I 
6 
2 
67 
MENGEN 
1008 
407 
600 
440 
2 
73 
127 
196 
II 
7 
4 
156 
6 
30 
•• I 3 I 
I 8 
10 
2 
16 
I 8 
J2 
6 
3J 
I 6 
J6 
2J 
4 
J5 
12 
40 
16 
I 0 6 
J5 
J2 
62 
5 
., 
57 
J 
23 
30 
46 
I 2 
" 
TONNEN 
767 
I 50 
23 
586 
2 8 8 
19 
83 
I 2 
II 
44 
II 
I J3 
I J7 
7 
I 9 
9 
' 
I 5 
6 
I 6 
8 
64 
I 2 
I 9 
JS 
I 
I 5 
I 7 
I 
6 
22 
I I 
6 
I 9 
~~~~~-~~~~~--~~~~----~~~-====~~~~~~~~~~-~-~~--~~~ Valeut~ unitGires: $par unite de qiJOntlt6 lndi uee- X: voir noteJ par produ1ts en Annexe. Einhertswerte. S Je ausgewtesener Mengenemhelt- X: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren. 
Classement NDB : d correspondance NDB/QiT en fin de volume. Gegeniiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dleses Iandes. 
407 
J3nvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
~Bes~timmun~g -EWG~,~,~,~~~-~~~~=estlmm~ung--~,,~,~,~11!~ !Destination France Belg.-Lux. Nederlan'd Deutschland ltalla !Destination EWG France Belg.-Lux, Nederland Deut1s1c1Rhiland ltalla 
,- CST 1---C-EE_-..JL----.I....---..J._---....L.-..:{I:..:n.::ti_..J.... ___ ..,j r CST CEE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 1'1 
P•TIERS 
AELE 
AME_R NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
ALLEH FED 
••ALGERIE 
• •ANT FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
ALLEM FED 
• •ALGERIE 
• •ANT FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AH'ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY ·UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
POLOGNE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
oC !VOIR( 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
•HAOACASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
CUBA 
F !NO OCC 
• •ANT FR 
SALVAUOR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMUIE 
VALEURS UNJ.TAIRES 
2 I I 6 I 2 7 I 
2026 
I 4 5 '1 I 1 9 8 
2471 
2547 
2221 
2060 
:>683 
' 8 7 9 
I 776 
I 7 6 4 
I 805 
I 6 3 0 
OUVRAG ~N ZINC POUR BATIMENTS 
BAUART IKEL AUS ZINK 
VALEURS 
I 0 3 
2 7 
60 
I 5 
5 
I 5 
26 
2 4 
QUANTITES 
2 I 0 
53 
I 4 4 
I 4 
3 
6 8 
I 4 
53 
I 4 
26 
24 
TONNES 
168 
36 
I 3 2 
36 36 
66 66 
55 55 
YALEURS UNITAI.RES 
490 
10(-0 OOLLAI-CS 
I I 0 
I 2 
7 
I 
I 5 
4 
II 
I 
RESERVOIRS FER ACIER Pl JOO L 
BEHAELTER A EISEN ST UEB JOO L 
VALEURS 
30778 
3605 
2 0 4 I 
25096 
4094 
2 2 9 
4 7 () 
1300 
961 
597 
2 6 9 
59 I 
2 I 2 
2 0 
264 
7 0 0 
I 0 6 3 
I I 9 6 
/59 
I 8 I 
I I 3 I 
2 0 
39 I 
940 
I 0 I 2 
I 2 
4057 
e • 
I 4 7 
319 
263 
1323 
300 
83 
28 
359 
12< 
9 8 
' 9 24 
17 
69 
I 3B 
153 
10 
]6 
54 
I 2 
69 
I 0 5 
32 
2 5 
57 
98 
2 2 9 
260 
I 4 I 
67 
I 35 
2 9 
2 2 
44 
7 9 
I I 
14676 
1289 
1934 
II 4 50 
623 
732 
209 
336 
12 
34 
4 
I 
8 5 
578 
2 33 
I 33 
3 
134 
9 I 8 
35 
58 5 
4 I 0 
12 
2392 
46 
17 
294 
I 0 
1310 
2 I 6 
59 
98 
I 3 
6 
I 7 
138 
43 
10 
36 
54 
I 0 5 
32 
2 5 
248 
88 
4 
4 4 
2 
10 
1000 DOLLARS 
924 II 48 
306 )56 
I 0 I 
610 788 
272 38 
I 8 7 
100 
I 2 
250 
e 
II 
2 
I 
57 
4 7 
I I ' 
40 
I 8 
2 
9 
207 
140 
22 
I I 2 
I 
10 
5 
I 
14 
2 I 
6 I 
14 
40 
57 
73 
2 
I 5 
Valeurs unltalres: $par unJte de quant1te mdJquee- X: vo.r notes par prodUits e(J Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
EINHEJTSI'IE~TE 
261J6 22 57 
1988 2420 
3163 2262 
3091 2059 
NOS 
7 9. 0 5 
WE~TE 
I 5 9 
10 
5 9 
MENGEN TONNCN 
I 6 I 0 
13 
3 10 
3 
EINHEITSIHRTE 
9 4 53 
1475 
43 
7935 
2909 
84 
373 
354 
503 
245 
272 
88 
19 
I 7 0 
I 2 I 
8 2 9 
875 
7 I 5 
29 
50 
177 
268 
509 
el4 
43 
I 30 
I 
2 
22 
WE R T E 
4 5 7 7 
I 7 9 
53 
4) 13 
25 2 
I 43 
61 
15 
62 
21 
I 3 
I 8 I ,. 
I 8 
92 
20 
I 32 
87 
7 2 
7 3 7 
2 4 
2 2 7 
8 2 
7 2 I 
77 223 
38 86 
36 
8 8 
69 
96 
12 
8 21 
20 
8 4 I 4 3 
I 2 
26 
I 'I 
7 
n 
37 32 
I 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYR![ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN lSi 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONi 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINCAPCUR 
BORNEO 8R 
I NO ONES IE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTS ff.IC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
R 0 Y • ll N I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLA'"lDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROlJIE 
EUROPE NO 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRJE 
ROUHAN IE 
MAROC 
••ALGER!~ 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
·CAMEROUN 
•CONG BRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
EiATSUNIS 
MEXICU[ 
C U 8 A 
F JNo ace 
• •ANT FR 
SALVADOR 
PANA,..I\ RE 
CANAL F4N 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROIJ 
ARGENTINE 
CHVPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYl.AN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
93 
17 
8 2:: 
6 9 
I 8 f. 7 
8 2 
89 
4 I 
770 
03 
2 2 9 
2 0 
3C 
263 
1)62 
37 
2 I 
569 
2 4 
1314 
1285 
9 0 
2 3 
21 
2 0 
30 
59 
2 9 
QUANTI TES 
63262 
609D 
7 2 5 4 
49866 
7 2 3 I 
2 0 2 
7 5 I 
188~ 
1994 
I 0 4 7 
4 I 5 
1020 
2 2 9 
46 
296 
3187 
I 806 
2 2 s 8 
1210 
59 5 
3183 
49 
7 I 8 
1291 
2953 
.. 
3276 
89 
I 0 C 
2 I 4 
427 
5081 
6 7 6 
1 55 
6 8 
6 7 9 
532 
34 0 
Ill 
55 
19 
323 
4]8 
226 
3 2 
51 
232 
2' 
I 38 
582 
4 I 
7' 
I 2 7 
I 63 
202 
5 I I 
I 33 
60 
2 4 I 
6 ' 13 
I 6 I 
I 0 I 
19 
219 
., 
1821 
., 
4676 
147 
222 
I 0 I 
1468 
128 
1082 
30 
59 
5 3 6 
I I 9 5 
9 8 
2' 
1413 
9 2 
2 
2' 7 
I 0 4 io 
8 0 
37 
3 7 7 
3 
2 I 9 
83 
268 
}6 
21 
2 4 
I 3 0 7 
1058 
TONNES 
36841 
1832 
7072 
29936 
I 9 7 4 
823 
S42 
4 4 5 
2 2 
J2 
8 I 
2'i162 
I I :.!. 7 
?. 0 4 
I 
5 2 6 
293.4 
57 
899 
2242 
44 
2 0 3 0 
2 7 
2 0 
184 
II 
5049 
606 
140 
340 
19 
6 
19 
00 
106 
32 
5 I 
232 
582 
4 I 
7 ,, 
490 
2 0 4 
8 
I 6 i 
2 
I 9 
2 
748 
18 
) J 2 v 
146 
146 
488 
6 
! 0 6 0 
330 
330 
97 
2' 
9 2 
2 5 
1865 
904 
3 2 
930 
4 I ' 
18 
55) 
320 
I) 
370 
I 2 
I 0 
7 
2 
6 4 
I 9 3 
9 2 
2 5 
52 
I ' 
35 
I 2 
36 
I 
I ' 
2 6 
18 
2) 
2 I 
59 
2 3 54 
895 
3 
1455 
6 6 
I 
2 2 
626 
2" 
36 
I 56 
I 
25 
5 
31 
18 
I 7 
136 
36 
6 4 
127 
I 6 I 
I 
24 
10 
219 
ss 
I 
13 
5 
4 I I 
17 
129 
I 
16 
2 
92 
80 
I 
4 
30 
31 
873 
I 
569 
64 
25 
MENGEN 
12924 
2190 
I 0 0 
10637 
A 165 
91 
623 
426 
761 
380 
577 
57 
43 
I 8 6 
224 
644 
1545 
I I 53 
I 7 
12' 
283 
305 
471 
537 
62 
60 
I 
12 
7 
19 
7 
.. 
I 5 I 
92 
21 
86 
2 I 
22 
91 
I 9 
61 
n 
13 
763 
22 
132 
I 
18 
5 
I 53 
I 2 2 
2 
59 
62 
748 
I 
1413 
10 
I 58 
22 
604 
I 
39 
276 
I 49 
221 
227 
29 
TONNEN 
7278 
269 
47 
6908 
6 I 2 
I I 0 
86 
8 
I 38 
35 
497 
54 
52 
30 
49 
I 8 5 
87 
222 
617 
29 
387 
70 
6 I 
493 
J 8 I 
323 
24 
53 
I I 0 
2 
I 33 
4 
37 
27 
296 
5 
1224 
96 
7 9 2 
19 
I 4 6 
I I 7 
Elnheltswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinheit- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
JanvierwDtkembre - 1961 - januarwDezember 
Bestimmung 
!Destination 
r- CST 
THAI LANDE 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
6 9 2 • I 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
U R S 5 
SURINAM 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
U R S S 
SURINAM 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NPD 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
U R S 5 
CANARIES 
EGYP·TE 
·CONC: LEO 
KENYA OVG 
TANGANYKA 
F !NO DCC 
PERDU 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
lALANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
U R S 5 
CANARIES 
EGYPTE 
•CONG LEO 
KENYA OUC 
47t.l 
3628 
I 6 I 
6 7 
57 
30 
36 
I I 7 
' ~~ 
VAL(URS 
467 
592 
2B I 
50 3 
566 
I I J II 
" 7 3 4 
3: 7 0 
UI>OITAIRE5 
~~ 7 8 
7 0 4 
2 73 
3B2 
:;. I 6 
I 6 
4 9 :i 
3]8 
6 5 6 
6'17 
I J 
51 
5 7 
24 
I I 7 
4 S B 
390 
54 2 
RESERVOIRS CU!VRE PL Of JOO L 
BEHAELTER A KU~FER UEB 300 L 
VALEURS 
4 7 I 
B 
5 
4 c 0 
455 400 
7 4 
42B 
II 
39 I 
QUANTITES TONNrS 
2£0 209 
I 0 I 
I I 
229 207 
I 5 I J 
7 
I 9 8 I 9 2 
• 
VALr:URS UN!TAIRES 
1963 IIJ4J 
1987 1932 
1000 nOLLARS 
9 I I 
II 
I I 
RESERVOIRS ALUMIN PL OE 300 L 
BEHAELTER A AL UEB 300 L 
VALEURS 
1680 
356 
50 
1273 
2 B B 
10 
I 2 
258 
57 
19 
"0 27 
76 ,. 
91 
9 9 
31 
15 
33 
14 
" 7 2 
4 8 
36 
2 0 0 
14 
37 
39 
I 9 
QUANTI TES 
1072 
2 9 3 
2 3 
7 55 
I 6 o 
J 
I 3 
216 
4 B 
13 
198 
19 
57 
I 6 
43 
52 
26 
3 
I 2 
6 
2 0 
53 
I J I 
4 5 
5 
Bl 
I 4 
44 
I 
I 0 
6 0 
TONNES 
122 
39 
3 
79 
38 
I 
lOCO DOLLARS 
I S 4 I I 
4 6 I I 
4 5 
6 3 
2 2 
46 
21 
36 
I 44 
79 
2 0 
4 5 
22 
79 
19 
20 
I 3 
I 3 
Valeur• unitaires: Spar unice de quonme indiquee- X: voir 1t0tes por produits en Anne.re. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
export Tab. 2 
148 
32 
E I NHE I L:HIER TE 
731 629 
674 6 65 
746 624 
698 t. 12 
13CO 
NOU 
7 4 • 0 9 
W [ R T E 
42 
41 
37 
M[~CEN TONI>OEN 
2 I 6 
I 
IS 
I::INHE\TSWERTE 
NOB 
7 6 0 0 9 
WE F1 T E 
I 345 39 
2 4 1 r 3 
II 04 25 
2 4 a 4 
9 
3 
2 I I I 
IB 
340 
27 
76 
34 
91 
95 
" 14 
72 
48 
140 
14 
37 
38 
19 
HENGEN 
777 
157 
622 
I 2 B 
3 
5 
I 37 
12 
19B 
9 
16 
ll 2 
~~ r 
I 2 
6 
53 
12 
IS 
TON~EN 
16 
5 
Bestimmung 
r Destination 
,-CST 
TANCANYKA 
FIND OCC 
PERDU 
AHGENT INE 
!RAK 
IRAN 
ISRACL 
M 0 N 0 E 
C E E: 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
6 9 2 • 2 I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
poT IE" R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS SAS 
ALLEH FEC 
I TAL I E 
ROYoUNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE OF. 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROI->E NO 
ALLofo:•EST 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VGLlA 
·C JVOIRE 
G 11 AN A 
.roco REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CAB ON 
• co~c BRA 
•CO~G LEO 
ANGOLA 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
oMADAGASC 
• •REUNION 
RHOO NYAS 
UN S\!0 AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUB A 
H A I T I 
DOMINIC R 
F !Nil OCC 
A~T Ni::ERL 
• • AN f F R 
G!JATfMA~A 
HDN~UR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSfA RIC 
VENEZUELA 
SUR I NAt'. 
E0UA1EUR 
8 A E S I L 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARG~Nl lfi:E 
L I 8 t. ~-< 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
CEYLAN 
CAM30::JGE 
PH I L I P IJ I flo 
I NOONE~ I[ 
AUSTRAL IC 
•OCEAN fR 
EWG 
CEE 
18 
2 I 
I 2 9 
7 
33 
2 5 
II 
VALEURS 
1567 
t21S 
1686 
1800 
FUTS EN 
FAESSER 
VALEURS 
18785 
7094 
4158 
6513 
1742 
367 
1547 
977 
I 5 I 4 
2574 
4B2 
315 
17 
617 
14 
4 I I 
I 0 I 
241 
428 
29E 
3 7 
I 55 
62 
7 I 
7 5 
I 53 
14 
2 2 
I 2 
10 
5 I B 
1347 
489 
45 B 
27 
2E 
21 
21 
4B7 
62 
I E 
539 
I 3 5 
40 
53 
3B 
120 
9B 
100 
17 
I 3 
I 3 2 
I I 
B 2 
59 
39 
152 
216 
I 5 I 
52 
24 
12 
52 
I I 
47 
99 I 
I 6 
II 
17 
I B 
2 5 
I 52 
2 8 
I 7 
IE 
24 
23 
12 
I 07 
~ (' 
it 2 
I 7 
I;;· 
t.6 
y I 
I 3 
I 4 
I 5 
" I "I 
4 f, 
I 0 
2 I 
66 
UNITAIRES 
1074 I 06 9 
FER 
U!ik 
fONTE AC!ER 
AUS E !SEN 00 STAHL 
1000 DOLLARS 
7626 2185 3252 
1973 1719 1184 
3997 16 4 
1653 4.G9 I Ce2 
212 !51 2S5 
4 I 3 I 0 3 
4B7 
46 
1303 
I 37 
4 9 
54 
4 
6 
BB 
6 
5 
4 2 
2 
2 
14 
8 
5 I 0 
1346 
478 
21 
21 
485 
59 
I 6 
5 39 
4 
36 
53 
27 
120 
9B 
100 
B2 
59 
14 
I 2 4 
4 
26 
991 
I 
II 
I 0 
2 
.(,7 
I 0 
647 
6J I 
4 2 I 
2 0 
6 4 
4 
4 6 
2 I 
4 
18 
10 
Ill 
22 
I 4 
10 
2 
I 2 
I 
2 4 
2 
II 
29 
13 
4 2 
313 
774 
55 
IH 
38 6 
I 
2 
6 2 
30 
7 
3 
S3 
2 I 
I 6 
I 0 2 
6 
9 6 
7 
47 
23 
16 
8 
12 
13 
IB 
61 
7 
" 2 5 
II 
ltalia 
EINHf IT::O.WERTE 
I 7) I 
I 5 3 S 
1775 
1938 
4575 
2100 
9 
2466 
IG55 
245 
B22 
I 73 
BlS 
270 
52 
17 
2::SO 
5 
300 
76 
16B 
2 56 
259 
I 5 
21 
15 
>5 
95 
II 
10 
II 
102 
143 
51 
12 
26 
II 
16 
II 
17 
IS 
25 
123 
12 
16 
24 
17 
I 2 
107 
I 
5 
4 
6 
35 
NOB 
7 J. 2 3 
WERlE 
I I li 7 
I I 8 
132 
B63 
69 
2 
36 
4 
2 
76 
I 
36 
19 
3 
2 
33 
54 
3 5 
J 
I 0 
456 
26 
I 32 
25 
9 
2 
16 
4 
6 
53 
36 
Einheitswerte: S 1e ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang: A~merkungen z:u den em:zelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung EWG I I I I . . d I I Destination France Belg.~Lux. Nederland Deutsc, h, land ltaJia 
.-- esT ~---c_e_e __ ~------~------~L-------~--·_1 . 1_., __ ~-------
PORTS ff\ 
SECREl 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P • T ! E R 5 
A E l C 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BA~ 
ALLE~; ffO 
I T t. L t E 
ROY·UNI 
I S LAND=: 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEGE 
FINLt.NCE 
Dt.li:EtJJAR;:: 
S'-'ISSE 
AUT R I C HE 
PO!;;i~GAL 
ESP ACNE 
GIBoMALTf 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
EUROPE NO 
ALL.t-I•ESl 
HONGRIE 
ROUMAN It 
MAROC 
• • ALGER I l' 
TUN I 5 IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• M.eu;:;; I TA~l 
• MAL I 
• SEN:=::Gt.l 
GUINEE tiE 
• H T V 0 L fA 
• ': : '1 0 I r.< L 
GHAN.ll 
• TOGO Rf i~ 
•DAHC'~~y 
NIGCR1A 
oCAMEROliN 
• GABON 
• C 0 N C 6 II A 
oCONC Lt C 
ANGOLA 
SOMALI( R 
KENYA 0 U G 
·MADAGA''C 
••REUNION 
RHOO NYA~ 
UN 5 U D A f 
ETAiSUNi~· 
CANAD:O 
MEX l QL·E 
C U 6 A 
H A I T l 
DOMINIC t; 
f 1 N;) 0 C ': 
ANT ~EE\oil 
• • A~ 0 F J.i 
GUt.TEMALr, 
HON;)UR R~ 
SALV~DOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
SURINA~l 
EQUATEUR 
BRESIL 
PER 0 U 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I6AN 
SYRIE 
IRAi<. 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN I( 
CEYLAN 
CAMBOCG[ 
PHILIPPj•,• 
INOONESIE 
AUSTRALir 
• 0 C:: t. ~. f- K 
PORTS FRC 
SECRE f 
M 0 N 0 r:: 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D £ 
C E E 
C·•.:,:.ll T(::.. 
:_, I 6 6 i, 
2 ll .2 6 c 
I ::• 0 4 ~' 
I ~' I 7 t, 
.I 5 ! :: 
3 ~ 6 I 
,, ~ I 6 
4 2 ;, () 
6961 
t : 7 ;• 
~-, e 
I 0;" 
.! I .~ 
::;:·, 
9 ~ I. 
~· t 
!'f 
I I 6 
I :19 
I I 9 
I ;' 0 
) ~ 
6 ,, 
.-,3 
2tl 
j()lj/, 
4 (\ I 3 
1686 
6e 
I Z I ~ 
.;. 4: 
H 
168f 
~ I Q 
,,,, 
I ' 
! 0 ~ 
:sr, 
;((, 
I" 
I ~ 
;;. -~ ' 
IV 
..;( 
I;:;.;; 
,_ ~·· 
"'C'-:tc:ES 
2 4 7 50 
6 9 u 4 
1176G 
59 9 8 
692 
3493 
2 ! 5 
2 !.' 0 2 
;.:,} 
2 9 9 
2 5 
!.::·! 
5 
3 5 
3 
8 
28 
I 9 7 9 
i!87.2 
1678 
oc 
6 6 
1211 
2..:.3 
1688 
: ; c 
[94 
s 5 
4 59 
3 6, 
343 
269 
I:':·.::: 
/,(, 
4 0 0 
I '3 I :' ; S i 3 
I' 
I' 
2 c 
'lC 
I 7t. 
73 
2 ~ 
., 
35 
I 3 
J ., 7 
I 3 
61 
3 ;::. 
13 
3 I I 
26 
1 I 
6 6 
57 
2 
32 
I 
62 
6 io I io 
5 c 
I 9 4 
49 
' 5 
:93 
4 9 
VAL[Uf~~ UNITAIRES 
3 6 t, 3 0 8 
3~0 283 
3 4 :, 3 4 0 
i,:.:! 9 2 7 6 
4 ~ ., 3 0 6 
8 G ( 
--; 7 ,, 0 
6064 
" I 6 53 
3 8 3 
19 
1816 
2 2 3 7 
I 9 7 6 
12? 
135 
75 
3 9 
I ~ 
3 I 
:: 6 E 
17 
I 2 
2 
30 
21 
17 
'2 
2 0 
I 9 
II 
7e 
6 
1 S L 
3 4 
2 8 2 
2 8 3 
2 7 2 
3 9 4 
t)/,(,9 
:.: Jo:; 
7 
I (>I J 
;~ 6 
(,o;u 
I '.! I 6 
t ' 
i 0 t 
'. 
2fl 
I C 
!78 
'' 
~· 9 
.~ I 
::::t• 
2: 
17 
41 q:.; 
Fl;l':> AUT 1\ECIPIENTS ALUMir-!UI•: 
F/ll~'~Fk U' · ;.cs ALiJ:'tt~l...::· 
VA~ l U o:< ,-, 
f; 'J 7 0 
3 e ·• 
I l ~· . .:.7 
I 3 2 b 
Voleurs unitaires: S pGr umti de quonme md1qub!- X: voir no<:es pnr produits en Annen. 
Ciassement NDB : d correspondance NOB/CST en fin de volume. 
h: ,,. ,·_ :- .', 
I; 1, ~ I 
'•I [:(, 
II 
,, 2 (> 4 
')()')'} 
'Ill> 
I .I 7 £ 
3 I., 
I 7 C) J 
/ L ~' 
I' 
I' ~· 
1 
;Jj 
II 
11 
II.' 
I' 
~ L 
lv 
JO 141 
42 
10 
16 
12 
) 7 6 
: 2 3 
2 34 
I 6 "6 
2 B 5 
2 
47 
8 
3 
2 6 5 
21 
I ;G 
23 
i 
6 7 
I 0 7 
77 
6 
22 
9 
783 
23" 
3 
II 
3 7 6 
9 5 
3 c 
[ INHL ITSWERTE 
~ t. I 5 I 0 
~ 0 2 3 6 5 
56 4 
~.j l1 5 2 " 
SO.\ 
7 B 0 
... ;:J 
II ,'I 
NOB 
7 6. : c 
.,.,. [ R T ':: 
s: 2 1 
4; c 
Bestimmung 
j Destin.won 
I .-CST 
FRANCF. 
6 E l G • L. U X • 
PAY 5 l.l A<; 
A L L E M ~ f. () 
1 TAL I!: 
R 0 Y • U 1\1 I 
I RLANOl' 
N 0 R V E C f. 
SUEDE 
F I NLANOf· 
0 AN E ;1 A k K 
5 L' I 5 ~ :: 
A V 1 :( I I"(' 
PORilJ{,H 
E 5 P A G ~l :. 
y c -.3 ·;; ·.~ ~ i.. ,\ \ 
C R E: t: 
!>!t.tHlt 
TUN I S I • 
• 5 E '; l ,., t I 
• C 1 ·~ ,1 i K t 
N I G E R I A 
• C 0 N G I. 1·. 0 
MOZAMBIQlJ 
UN SUI) /1 J 
ETATSUNIS 
MEX!OUl 
CUBA 
DOMINIC R 
f I N 0 0 C C 
GUATEMALA 
C 0 S T A k I C 
VENEZULLA 
COLOt~h I 1: 
E C!.: A 1 '. l• R 
P E H C l,. 
CHILl 
~R~E!>: i I rn~ 
I R A ~.,; 
,JAPOt.. 
11 C :\ G f.()!, 
V I E T .'. 
PH t l t i··l-' I t1 
1 ~C.:!<. f. 5 I r_ 
M 0 N D I 
C E C 
• A 0 M 
P • T I t: J.l S 
AELE 
AMEk NRD 
FRANC I 
f\ E L G • L lJ X • 
P A Y S L~ ,\ •c; 
A L L E ; F ~ 1 
r :a:..;· 
f< :. y • l' • I 
t R l A;; 0 l 
N C ri V: (: t 
F I 1\ L At~ l l 
D A~ E r-· ;, I< F 
S:.; I S:. ~ 
AUT R I H 
P G ~I IJ ,::; ,:. L 
ESPe.c,,·~~ 
YOUGO~LAV 
G R E C [ 
;~A R 0 (. 
• • A l C I R I [ 
TUN I ~' I I 
• SENEGAL 
• c 1 v o 1 r:.. r 
NIGER lA 
• C 0 N C L E. 0 
M 0 Z AM ll I Q ll 
UN S U ll ll F 
ETA T 5 UN I 5 
MEX!Our. 
c u 2 /!. 
OGJ-!!"111. ~ 
F INL) UCC 
GUAT~";t-lA 
C 0 S T A R I r 
VENEZUflil. 
CCL0~··f< IE 
E C U Ali': U 1-
PEROU 
CHI L I 
ARSENt I I'd 
I RAN 
.JAPON 
HONG KONti 
VIETN SUU 
PHIL JPPIN 
JNOONE::.I [ 
M 0 N 0 t:: 
C E E 
• A 0 M 
P•TICR~ 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland [ Deut~~~land! ltalia 
:.'•: -,. 
J. ,, e 
'J'>.l 
B •; (l 
9 ? ~) 
I o 7 t, 
30 
'!U 
I ~ J 2 
76 
4 3 'J 
](1 
1 e E> 
I 94 
I ( :· 
I J;,: 
:I 
II 
1 E 
J I:; 
I: 
I< 
Q \J A ~I T I T 1:. ~' 
5 B I, 6 
t"/62 
e 6 
l<)<)t 
~, () 6 
I 3 6 
r, 2:! 
~~ 8 " 
3 !: (. 
I. 
-;:;I 
;~ {. 
12 
I' 
'J 5 
2·" 
':1'6 
47 
. ' 
I!:.\ 
40 
,, 0 
I'' 
7 
I 3 
I I 
) 
I 2 
I'St. 
13 8 
6 5 
I 2 
le 
~' 6 
:.'9 
3 & 
2 ~.: 
6 
I 0 
V h L L: ll H 5 
~ J j.;: 
1826 
;.; "6 r 
2 6 ! I 
'I 
: 4-
I S 7 
66 
3 3 I 
5 u 
169 
1 a 
22 
4 8 
61 
!7 
3 2 
23 
79 
84 
3 5 
10 
17 
66 
10 
TONNES 
56 3 
2 9 7 
8 2 
188 
E.7 
18 
I 47 
I 9 
I' 
2 ~ 
16 
2 I 
4 0 
46 
14 
7 
13 
18 
I 0 
UNITAJRES 
2 c 8 0 
1<;53 
I I 0 7 
2 .';c.!; 
2 I 7 2 
t.99 
4 40 
389 
8 i 
II 
3 0 
'5 I) 
57 8 
76 
6 J 
233 
ISO 
I :; ~, 
I; 
H 
' 
3 
I 2 
2 2" 3 
2 2 9 8 
17t.4 
I 6 
'4 
I 6 
13 
:.!40 
ll_l4 
I 
6 2 
13 
3 
122 
I ':J?3 
I I~ 2 I 
2 1 9" 
75! 
5 j 8 
21 
3 9 9 
2 7 9 
4 7 3 
20 
62 
I 53 2 
2 5 
278 
20 
130 
: : 7 
!99 
7 
!22 
II 
3 7 
42 
I 
13 
26 
2 3 7 
15 
I 7 I 
45 
44 
160 
4C 
I i 
14 
88 
95 
108 
i2 
13 
15 
MENCEN 
!968 
4 9 5 
1474 
275 
6 
164 
1 I 2 
210 
17 
731 
66 
53 
44 2 
i 3 7 
I >8 
53 
9 
12 
4 0 2 
12 
2 
I 00 
I 
i8 
3 7 
9 
9 
6 
I 97 
14 
i3 
T 0 NNE N 
4 0 8 
2 0 8 
I 96 
68 
I 0 9 
2 6 
3 
7 
I 72 
34 
42 14 
84 4 
3 
4 5 
7 
14 
II 
65 
6 5 
i2 
16 
4 5 
II 
32 
35 
2 4 
5 
I 
I 08 
EJNHE ITSWERTE 
2502 22 57 
2366 2288 
:.? 54 5 2 2 55 
.:97:.: 27~0 
! £ ~ 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesencr Mengeneinheit- X: siehe 1m An hang Anmcrkuogcn zu df!n einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .CST siehe am Ende dieses Bandt!$. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung !Destination 
r- CST 
6 9 2 • 3 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
"AM E R N R 0 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL 1!:: 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
OANE~ARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTU~Al 
ESP ACNE 
CIC·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L. I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
LleERIA 
•C IVOIRE 
GliAN.1 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CCNG ERA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MOZAMBJQU 
•MAOAGASC 
• •REUNION 
UN SLO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
• • ANT F R 
COL.OMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGl.iAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAr.. 
5 Y A IE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAK !STAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELli.NOE 
• OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLI~M FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
EWG 
CEE 
RECIP FER AC P CAZ COMP OU LIO 
ORUCKBEH A E ISCN OD STAHL 
VALEURS 
2 0 9 0 7 
6573 
985 
13337 
5663 
Ill 
2661 
5 I I 
3 0 7 2 
2 9 5 
34 
2315 
I 3 9 
4 o I 
907 
386 
610 
986 
353 
9 I 
2 9 9 
57 
3 6 B 
55!) 
160 
4 2 
20 
7 2 
I 2 I 
684 
8 4 
1.5 
14 
I 7 I 
15 
I B 
I 9 
I 5 
31 
II 
2 8 
61 
14 
I 8 
20 
4 I 
2 4 
I 4 
II 
I 2 
160 
I 0 I 
I 0 
2 8 2 
17 
46 
I 3 
I I 3 
88 
138 
55 
55 I 
64 
8 2 I 
392 
67 
357 
2 I S 
46 
2 3 8 
137 
59 
I 3 0 
2 3J 
26 
I 0 
4 9 
31 
I I 3 
23 
6 2 
96 
" 7 7 
39 
QUAr>:TI TES 
l.l86~ 
I 3 7 I ~ 
2076 
2606ti 
9712 
I 7 7 
5817 
130!. 
5986 
536 
71 
4 I 53 
418 
57 4 
I 4 3 7 
6 9 7 
1349 
(:.,32 
540 
127 
65~ 
126 
295" 
54 5 
927 
I 4 8 4 
8 4 6 
I 2 
I 5B 
165 
209 
I 3 
395 
• 149 
7 
100 
142 
7 
49 
8 5 
32 
6 
27 
35 
682 
2 I 
I 4 
I S 
18 
2 9 
9 
2 8 
I 4 
18 
II 
12 
12 
3 
3 9 
17 
130 
3 
12 
164 
I 
5 
19 
14 
TONNES 
5174 
7 6 4 
I 9 I 4 
2498 
IJ.CJI 
I 4 
2 4 D 
14::. 
3 2 I 
0 0 
G 53 
2 6 ., 
12 
210 
I 73 
12 
72 
178 
1000 DOLLARS 
2654 390 
I 1 6 7 2 4 5 
2 3 2 
I 4 6" I 3 7 
1083 43 
4 I 3 
2 J 
I I 3 5 
I J 
971 
2 I 
9 J 
4 2 
13 
31 
2 4 
4 I 
106 
68 
3 
I 8 
5770 
2732 
93 
2944 
2166 
6 0 
4 2 
2 6 7 2 
18 
I 898 
" 2 3 5 
I 
198 
4 6 
I 7 
24 
32 
3 
1087 
BL I 
24 I 
6 7 
3 
I 6 
752 
73 
30 
6 
II 
B 
Valeurs unitcHres: Spar untte de quant1tl! md1quh- X: I'Oif noces par prodUits en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
9419 
4 3 3 9 
2:5 
!>057 
3099 
47 
2 6 3 6 
93 
1569 
21 
9H 
30 
290 
~30 
206 
360 
6 4 7 
294 
39 
16 
I I 8 
120 
07 
20 
29 
72 
12 
12 
37 
10 
145 
14 
G 
66 
37 
54 
14 
6 
I 
4 
6 
51 
so 
., 
• 91 
39 
46 
I I 9 
3 
2 5 
4 
36 
10 
8 I 
4 I 
77 
6 
MENCEN 
I 6 4 I 6 
&67G 
'7 
7 7:::: c 
4681! 
E4 
~755 
I 54 
21 
I 59" 
76 
]24 
588 
240 
.21 
. ., 
4 2V 
4 9 
1:; 
export Tab. 2 
NOB 
7). 2 4 
WE R 1 E 
5490 
277 
10 
5 I 9 5 
592 
8 
3 
62 
I B3 
2 9 
I 
I 0 6 
I 0 4 
2 I I 
I 73 
I 2 5 
I 0 2 
4 9 
I 98 
57 
250 
/1 Q 4 
4 8 
16 
02 
63 
4 5 
14 
9.5 
I 
19 
14 
I I 6 
6 
I 3 7 
6 
19 
51 
84 
40 
54 0 
63 
eco 
J86 
16 
71 
165 
4 2 
I 4 7 
30 
6 
6 6 
12 
29 
I I 3 
10 
22 
3 
TO,...NE,.._ 
I J 4 I e 
7 0 2 
'2 
I :1: 6 C: 5 
I 3 9 9 
I 6 
I :, I 
/1 2 3 
124 
3 J 5 
2 4) 
552 
~ 4 tl 
270 
2;:0 
I o 0 
I 
464 
126 
r-•~~t~im=m~u~n~g~---------~~-------~~-------~~-------~~-------.~~-------, l Des;:<~ ~v:~ France Belg.- Lux. Nederland Deu~8~~andl ltalia 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
CUB A 
• • ANT FR 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
692·32 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX· 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
••ALGERIE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUXo 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE I~ ARK 
SUISSE 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
AELE 
AMER NRD 
775 
131.! 
295 
I I 2 
16 
64 
I 67 
1~51! 
242 
I 42 
37 
380 
2 4 
36 
32 
24 
17 
4 5 
173 
2 9 
3 3 
88 
64 
5 I 
30 
58 
7 
23 
,,!) 
I 4 53 
6 5 
3 
2 I 
36 
30 
42 
15 
4 5 
2 9 
33 
I 4 I 4 
25 25 
I 75 
I 7 4 
3 
4 I 6 
2 9 
99 
21 
I 6 I 
I 56 
327 
I 5C 
I I 3 0 
I 4 5 
I 4 
I 
86 
250~ 24 
1059 
1 2 J 
526 
466 
127 
529 
356 
8 3 
I 8 B 
6 2 
20 
6 2 2 ii 6.3 
31 
I 5 I 0 
99 
7(1 
I 54 
4 2 
I I 0 
174 
94 
6 s 
8 4 
3 2 
I 
22 
72 
VALEU~S UNITA!RfS 
4 9 9 5 7 I 
4 7 9 7 I 3 
'7ii 484 
~12 5.94 
583 608 
6 2 7 
I I 2 
13 
I 3 
7 4 
4 2 
5 I 
6 0 
I 3 
209 
179 
6 
3 5 
17 
460 
427 
497 
soc 
I 
I 7 
68 
61 
3 
359 
291 
568 
RECIP A.Ll:MI~ F GAZ CCMP OU LIQ 
DRUCKUEHAELTER AUS ALUMINIUM 
VALEURS 
307 
I 2 5 
3 2 
I 5 I 
I 32 
I 5 I 
7 5 
31 
45 
28 
55 55 
6 0 I 2 
I 4 
67 21 
33 
I 4 3 
2S 28 
OUANTI TES 
I 57 
6 0 
3C 
66 
62 
TONNES 
86 
38 
30 
I 7 
13 
32 32 
25 3 
7 
3 4 1 2 
I 6 
I 
20 20 
VALEUR$ UN! TAJRES 
1955 1750 
2083 
2288 
2129 
1000 DOLLARS 
7 I 0 
I 
I 
6 I 0 
6 I 0 
190 585 
325 927 
152 119 
16 
1 o 3 I 
4 I I 8 
I 
I 7 7 
I 4 I 
37 
I I 5 2 58 
I 2 
38 54 
14 
4 I 8 
30 
4 I I 0 
81 16 
3 
B 5 J 3 J 
28 
12 9 
109 44 
52 I 0 4 
81 246 
3 I 1 I 9 
5 II 2 4 
2 1113 
6 2475 
I 2 I 0 4 7 
9 I 3 2 
8 9 I 6 8 
92 369 
9 I I 8 
184 345 
96 81 
54 I 
I 7 I I 4 
7 !52 
31 
4 
72 26 
76 
I 54 
I 6 2 0 
I 42 
149 7 
72 
B 
I 2 
EINHE ITSWERTE 
574 409 
500 395 
6 57 4 I 0 
661 423 
MENGEN 
I 
NOB 
7 6 • I 1 
WERT E 
I 32 
49 
8 3 
63 
•• I 
.. 
33 
3 
TOt:NEN 
62 
22 
39 
39 
22 
2 2 
I 6 
I 
E INHE ITSWERTE 
2129 
Einheitswerte: S 1e ausgew•esener Mengenelnheit- X: s1ehe 1m Anhang AOmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
~-- J l j I II I Destination EWG France Belg.~Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,-- CST ~---C_E_E __ -L--------~-------L--------~---~"-"-1 --~-------i 
6 9 3. 1 1 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TI·ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
JSLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARIC 
SUISSE 
AUTRI CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
ALL dl•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
GU!NEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA CUC 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETAT.SUN IS 
CANADA 
HEX I QUE 
DOMINIC R 
F INC DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENT I !'IE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN rE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
VIETN 5UO 
PHILIPP IN 
MALAI51E 
SINGAPOUR 
BORNEO EH~ 
CABLES ['I SIM EN FEfl OU ACIER 
KABEL SE ILE USW A STAHLDRAHT 
VALEURS 
3 I 9 I 7 
9176 
2 5 {l 4 
2 0 I II 
2600 
4579 
1989 
452 
3la92 
I 8 7 I 
1372 
544 
46 
86 
2 7 0 
I I I 5 
3t6 
109 
2 I 0 
I 2 4 
I 48 
2 8 I 
16 
770 
803 
481 
I I I 5 
32 
62 
961 
2 a 1 
I 6 S 
939 
4 I 2 
859 
8 I 
33 
2 8 
196 
" 
52 2 2 
7 8 I 
2083 
2356 
109 
252 
42 
lo65 
252 
22 
87 
I I 
2 0 
I I 
5 
42 
4 0 
185 
2 I 
2 I 
2 3 
6 4 
32 
I 26 
92 
249 
853 
80 
12 
57 57 
II II 
I I () I 0 0 
I :S I 2 
2 ,, 
2 :l 
291 
73 
I 0 
I 2 
97 
94 
2 ,, 5 
3 I 4 
246 
34 
14 
25 
I 6 
38 
43 
I 8 
5 • 
38la9 
7 3 0 
305 
I 4 
4 2 
23 
I 9 
I 5 
35 
,. 
I 4 
2 3 
3 2 
637 
71 
I 7 
7r. 
25 
3 :s!: 
I 59 
294 
:56 
I 53 
5 c 
2J 
90 
175 
I 38 
I 2 
19 
52 
177 
3 4 5 
254 
II 
4 s 
I 42 
66 
I 0 2 
3 52 
I 7 I 
I I 8 
41 
24 
3 
285 
10 
I 2 
9 
80 
2 43 
232 
4 0 
I 8 
I 23 
I 2 9 
I I 6 
19 
33 
57 
2 5 
I I 6 
7 
18 
I 0 
6 
4 
I 8 
I 
5 
2 34 
93 
76 
4 
I 
1000 DOLLARS 
9945 2·:.e1 
3609 ~.JCS 
275 29 
6059 I f4S 
6 4 I 9 3 
I 421 698 
4 I 7 
1986 
8 2 s 
313 I 
3 9 ' I 7 
2 0 
2 2 
I 32 
6 6 
6 9 
I 
4 
20 
30 
7 s 
I 7 2 
23 7 
929 
28 
4 0 4 
I 34 
39 
483 
I 4 2 
6 
2 I 
3 
7 
39 
I 2 
244 
I 2 
5 
I 3 
22 
I 
1349 
72 
I 
I 
8 
I 
104 
2 
I 
6 
I 
23 
77 
99 
I 4 
4 4. 
3 
37 
I 4 
5 
2 
2 
2 0 
2 2 
87 
4 
" 6 
43 
2 s 
2 6 
28 
38 
6 
154 
IC3 
106 
I 45 
8 
I 
4 
14 
33 
3B 
30 
7 
I 
2 6 
7 
22 
9 5 
II 
183 
7 5 
30 
4 
18 
I 0 
418 
280 
8 
19 
2 
2 
54 
7 
48 
3 
I 
4 
16 
7 
74 
5 
4 
12 
81 
45 
45 
33 
Vafeurs unltaires: Spar umte de quanme lndlquee- X: 1/o/r notes par prodults eQ Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
I I I 3 0 
2 7 8 4 
lOS 
6246 
J 6 0 ,, 
lll62 
I 4 I 0 
160 
390 
824 
"0 
2B 
56 
219 
927 
201 
I 3 'Jl 
I I 6 
78 
2 8 
I 
St.O 
245 
I 9 I 
122 
34 
394 
72 
330 
I 
3 
12 
68 , 
10 
I 
14 
49 
31 
2 
2 
82 
2 
19 
3 
9 
IS 
16 
43 
1613 
249 
lfi.6 
14 
33 
' 
II 
2 
20 
I 0 
13 
25 
462 
59 
9 
24 
2 I 
41 
3> 
79 
II 
JS 
2 I 
36 
60 
36 
10 
12 ,. 
28 
162 
18 
7 
2 I 
43 
2 2 
322 
97 
35 
2 
NOB 
7 3 • 2 5 
~/[RTF 
J 2 2 5 
I 4 <.1 4 
9 
I 6 0 5 
5J 
3 4 6 
B 
I 4 7 
6 5 I 
6 8 e 
16 
2 I 
9 
12 
8 
I I 2 
27 c 
I 9 
" I 9 
13 
8 I 
13 
' '6 
I 
16 
4 
2 I 3 
20 
67 
I 4 
I 
90 
5 
4 
I I 4 
I 0 
Bestimmung l Destination 
,--CST 
INDONESIE 
AUSTRAL 11:: 
• N G l/ I N I~ 
•OCEAN F"R 
PROV OORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE. 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
T(JRQUIE 
U R 5 S 
AlLdl·EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIF. 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CASON 
·CONC BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHJOPJE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MAOACASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
DOMINIC R 
F INO OCC 
ANT NEEAL 
• •ANT FR 
GUATEMAL.II. 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COST.A RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
!RAt. 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
PAK !STAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOS.E 
HONC KONC 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA I !:liE 
SINGAI'OUR 
BORNEO BH 
EWG 
CEE J France l Belg.- Lux., Nederland I Deutschland I ltalia I' rBHJ •! 
469 
35 
" 6 2 
II 6 
QUANTITE:s 
73023 
I 7 I U 9 
:5 5 5 [I 
50109 
l! 9 6 9 
I I 5 B 3 
la I 2 4 
6 Y I 
6430 
2330 
3614 
622 
1 o e 
197 
S68 
2698 
60 I 
256 
3 3 5 
I I 5 
37 5 
443 
27 
2027 
2500 
1239 
3394 
3 ~l 
I 53 
2449 
642 
50 5 
2 56 7 
1066 
1966 
I 9 5 
I 00 
61 
480 
130 
96 
I 4 
226 
18 
38 
45 
638 
I 0 9 
2 I 
2 6 
196 
149 
692 
6 6 9 
57 2 
95 
33 
57 
33 
98 
7 7 
30 
I I 5 
9644 
1939 
683 
34 
91 
57 
30 
36 
I 02 
5 2 
2 5 
5 I 
74 
I 5 I J 
I 6 5 
42 
206 
60 
9 3 8 
628 
7 52 
7 I 
2 9 8 
198 
56 
201 
386 
278 
29 
44 
164 
608 
858 
8 '6 
2 9 
58 
5 44 
I 9J 
I 42 
986 
47 2 
297 
I I 0 
as 
I 
12 
61 
TONNES 
I I 9 I 3 
I 4 I 8 
4 5 8 0 
59 2 0 
39 8 
866 
6 9 
s a 4 
640 
I I 7 
I C I 
I 9 
45 
I 4 
' 8 5 
140 
227 
19 
56 
68 
I 0 I 
39 
I 
399 
344 
5 B 9 
I 9 4 7 
193 
29 
96 
14 
2 0 3 
17 
38 
6 
633 
2 I 
28 
I 4 
I 2 9 
689 
443 
70 
30 
4 I 9 
447 
295 
97 
I 
I 34 
58 
323 
9 
3 0 
19 
I 3 
2 
7 
7 7 0 
J92 
77 
B 
I 
250 
' 
' 
2247~) 
6522 
6211 
I S :S 3 0 
9 6 7 
3 o 4 e 
4 9 0 
4370 
676 
906 
4 ~ 6 
43 
6 4 
46 
J 2 .3 
149 
78 
I 
3 
56 
83 
2 
190 
4 8 2 
6 ,, 6 
2858 
72 
972 
323 
I 0 6 
1376 
425 
I 8 
69 
8 
I 8 
I 4 
34 
8 7 
I 7 
570 
34 
I I 
30 
59 
2 
2865 
183 
2 
2 
2 I 
2 
H3 
6 
2 
I 7 
4 
6 4 
2J 2 
246 
33 
I 2 
137 
9 
9 5 
37 
I 2 
s 
' 6 5 
6 5 
275 
6 
I 2 
20 
I 7 
I 3 I 
6 4 
9 I 
I I 4 
I I 7 
I 6 
I 8 
I 
5576 
991 
6 7 
laS! 6 
86 
1744 
354 
163 
78 
396 
II 
I 
7 
27 
20 
72 
16 
7 
57 
I S 
56 
275 
27 
485 
I 9 I 
2 5 
I 
65 
8 
I 0 
I 
50 
24 
I 0 0 7 
737 
2 I 
.. 
4 
3 
I 42 
20 
I 4 0 
9 
2 
9 
I 0 
16 
I 
40 
20 
I 6 7 
I 3 
I 2 
J I 
206 
I 
I 2 I 
I I 9 
89 
129 
14 
1.-. E 'I G EN 
25751 
6326 
267 
19167 
3453 
4458 
3261 
275 
675 
2 I I 5 
30 
64 
I 0 7 
473 
2307 
366 
159 
22 I 
107 
I S 6 
68 
I 
1440 
551 
455 
435 
BO 
9 92 
I 2 8 
742 
2 
I 
I 
6 
21 
ISO 
80 
23 
I 
26 
5 
73 
45 
3 
3 
226 
2 
53 
7 
22 
32 
39 
89 
J886 
572 
383 ,. 
66 
12 
27 
4· 
36 
I B 
26 
61 
I 0 0 I 
145 
20 
49 
46 
82 
68 
183 
I 9 
47 
4 I 
64 
I 4 9 
57 
23 
26 
69 
90 
358 
68 
17 
36 
135 
55 
686 
236 
6 I 
s 
IB 
I I 6 
T r; "! t.· EN 
7 ; 0 8 
I ? 3 2 
16 
5176 
65 
1~67 
I 9 
I E4 
BOI 
928 
24 
19 
I 
I 
21 
18 
8 
9 
322 
1 I 3 4 
43 
I 0 S 
48 
31 
2 I 8 
28 
I 
12 
1467 
14 
I 
25 
7 
6 56 
6 I 
193 
34 
2 
I 73 
12 
I 
18 
4 2 0 
I 2 
Emhe•tswerte: $Je ausgewlesener Mengenemhelt- X: srehe rm An hang Anmerkungen t.u den ernt.elnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~B~~timm~ung--~,~,~_~~,~.~~~Bes=timmu~ng--_1~~1~1~1~.1~ l Oe~i~T f--E_i'_E_~-~-F_r_•_nce-~-~-•-lg_._-L_u_x_._._N_ed_•_rl_a_nd.....i-D-•u_ts;:.\J.~-:.:..'Ia_n_d_._l_ltal-ia---1 l Oe~t~;T ~v;~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~~~andl ltalia 
INDOP>OESIE 
AUSTRAL IE 
• N ~ U I"' !\ 
•OCEAN FR 
PROV 'BORD 
M 0 N D E 
C E E 
o /J. 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
X 693·12 
M 0 N 0 E 
C [ E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
A1'4ER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
••ALGERIE 
TUN IS IE 
L I DYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oC !VOIRE 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
o ·REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUN!S 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COLO~BIE 
SUR I NAI': 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEI<Ol.. 
ARGENTINE 
AI':EFI l'o::ER 
L I BAN 
1 R!. K 
IRAN 
I 5o RAE L 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
THAI LANDE 
CAMt30DGE 
VIE TN SUD 
MAL A I S IE 
SINGAPOUR 
I NDONES IE 
ASIE PORT 
• N :; U IN 1..: 
•OCEAN FR 
H 0 :-.1 D 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE Q 5 
A E l E 
AtH R NRO 
FRAP:CE 
8 E l G • LUX • 
PAY~i BAS 
1 T fl L IE 
~ 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
~ ! N L AN 0 E 
DAN[ MARK 
S U I'} 5 E 
AUTR I CHE 
POR JUGAL 
~ ~PAGNE 
YOur:OSLA'.I 
G;(ErE 
TUR()U!C. 
137C 195 
H 
S I 3 2 
I 3 3 I 3 I 
179 
VALEUR~ UNITAifH. 
437 !,j(' 
53 4 :> !> I 
4 5 I 4 '_iS 
4 0 I '9 8 
523 ~25 
3 9 ~ 2 9 I 
CAELES ~T 51:-'IL 
I<ABEL SElL( USl'l 
VALEURS 
5902 2671 
39=- 56 
869 Blii 
.4632 IS77 
5 ~ S I 3 
59 
64 
I I 2 
I 2 0 t. t. 
9 3 
I 2 6 
34 
2 I 3 
72 
16 
I 25 
23 
I 8 
3 2 
12 
2 3 1 4 
73 
326 326 
69 69 
I 4 
257 
10 
246 246 
I 2 I I 
as es 
I 6 I 6 
2 0 2 0 
II 
14 11 
I 2 
4 9 4 9 
2 6 2 6 
I 7 I 0 
59 
6 4 
2 I 2 I 
6 2 
a e "'ii 
1£ 
97 62 
2 9 
17 
53 
! {: J 6 
3 2 7 3 I 4 
2 a' 
7 6 s .. 4 3 
I 2 l 
34 
91 
7 I 
17 
8 2 
II 
3 9 
8 I 
150 
6 9 
26 
643 
II 
2' 
! 3 
Q li At>.: T I T E ~ 
6781 
258 
I 1 2 I 
539€ 
376 
3 6 
36 
8 0 
91 
46 
54 
I 7 
I 33 
37 
I 5 
I 3 6 
I 2 
9 
3 6 
27 
51 
4 2 2 
lA 
71 
6 
81 
! 49 
39 
6 2 
I 3 
1 C ~· N f._ $ 
J 2 6 (:. 
68 
I 0 E ~' 
2 1 I 7 I' 
5') 
I 9 
422 
7 8 4 I 2 
6 
6 4 3 
2 
4 4 2 4 2 8 
~~ 5 3 5 I 3 
438 
3 9 5 4 0 9 
663 
4 6 6 4 0 0 
[ r; .: U I v R:: 
A KUPFERDRt.HT 
i·J~. o:::LLA;(S 
:;: 3 I 
:2 
2 4 
295 
II 
55 
f 3 I 
3 s 
3D 
3 3 
2 4 
4 I 4 
E 
3! 
372 
I '! 9 
E ! N HE I T ~J W L R T l 
t. ::s j 4 ,, I 
4 4 (J 7 7 3 
4 0 ,, 
4 3 0 3 I 0 
4 6 ~ 
4 1 a 2 J 6 
NOB 
7 L • I C 
W C R 1' E 
2!:77 :::?J 
322 
2.255 5OS 
539 3 
59 
62 
91 
76 
9 3 
126 
34 
209 
72 
15 
I I 9 
23 
I) 
32 
7 
3 
67 
14 
2 u 2 J 7 
I 9 
II 
12 
7 
59 
9 
I 6 I 
22 7 
I' 
3S 
6 2J 
17 
22 Jl 
13 
I ~ 3 
2 6 7 ;z (' . 
I I 9 
4 
73 
17 
4 
I 
-:.3 
30 
26 
54 I 
II 
17 
12U 
3 7 
14 
132 
12 
7 
'" 
r c, :; N : ~J 
6 ., 4 
6:: c 
•• A L c:: R r.:: I 
~~~---~~~--~~~-----­
ValeUI'I unitaires: Spar umte ae quant1ll! md1quee -- X: vo1r notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB!CST t"rn fin de volume. 
TUNIS IE 
LIBYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUJNEE RE 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
MOZAMBIQU 
• MAOAGASC 
••REUNION 
uN sue AF 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
ARGENTINE 
AMER NEER 
L I BAN 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
MALA ISlE 
5 I NGt.POUR 
INOONESIE 
ASIE PCRT 
•N :;UIII. t\ 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T ! E R 5 
AELE 
AMER NRD 
6 9 3 • I 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE I 
AMER NR:ij 
BELC•LUX·j 
PAYS S~S 
ALLEI': FED 1 
OANEMAR~ I 
BULGAR:E I 
EGY?iC: 
• c I 'I 0 l REI 
ETHIOPIE 
ETATSUNI S 
DOMINIC R 
COLOMBIE 
8 R E 5 I L 
PERDU 
ARGENTINE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A~L.E 
AM;::R NRC 
BELG•LLIX· 
PAYS t.tS 
ALLE!'! f~i: 
DAN~t~ARK 
BULCARIE 
EGYPTi:: 
•C 1VOIRE 
ETHJOP If: 
ETATSUN IS 
DOMINIC R 
COLOHE'-IE 
BRCS !L 
PERDU 
ARGENl !NE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
M 0 "' C 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
t.E!..E 
AMER NRC 
a 6 e 6 
17 
40t: 
I 0 
3 2 4 3 2 4 
I I ! o 
II 5 I 1 5 
2 2 2 2 
2~ 22 
14 
I 7 ! 5 
I 6 
6 3 6 3 
3 4 3 4 
7 
}6 
6 9 58 
24 Z4 
7 7 
IC6 81 
z I 
I I 4 7 7 
16 
I'' 
27 
2C 
461 
379 
l 0 I 7 
I 52 
43 
9 6 
I 0 2 
2 0 
108 
8 
53 
103 
I 93 
8 2 
2. 
816 I' 3 I 
2C 
446 
622 
I 
2 6 
102 
102 
4 
• 103 
192 
I 4 I 4 
VALEURS UNITAIRfS 
670 756 
!j3 I 
775 i7~ 
•t45 
CABLES ET SIMJL EN ALUMINIUM 
KABEL SElLE USW A AL DRAHT 
183 
42 
38 
3 I 
800 
793 
VALEUR~ 
3085 
6 I I 
1000 DOLLARS 
I .I 6 8 58 5 
I ~ 6 t. 52 
;:c 
24!:.:1 
7 I 
61 
I I ';) ~ I 3 J 
I I I 0 
27? 
3 2 t; 
6 'I 
2l 
I 36 
140 
I 5 I 5 
2 4 
6 I 
270 
I 8 2 
6 I 6 I 
49 49 
3 I 2 3 
7 0 9 
3 I 6 ! 7 6 
83J 833 
27 27 
I 55 I 55 
OUANT I TES TONNL:S 
4AI.I2 2453 947 
~79 232 743 
3279 
1<3 
.? I 9 "l 2 0 3 
eo. a 4 
1 4 I 2 
4;,' 
2 2. 
17 
4 3 
0 '• 
7 5 
~~ 6 
7 6 0 
4 s 6 
1626 
6 I 
J I I 
Z2C 
17 
190 
1626 
61 
311 
VALEUf(~, UN!TAIRES 
(..:! ~ '- f 
6;.:.. 6 1;;; 
6 j ~· : 4 3 
"58 
285 
84 
7S 
" 
618 
608 
6 55 
14 
16 
4 
J6 
II 
17 
3 93 
9 
2 75 
16 9 
18 
37 
4 I 2 
19 
I 2 I 5 
I 5 
196 
327 26 
I 5 I 
5 
70 
20 
3 
I 
45 
28 
28 
687 
I 5 
E I NI-lE ITSWERTE 
IO.t..S 825 
1789 
985 815 
l.i.l81 
NOB 
7 6 • I 2 
WERT E 
I 2 I I 0 I 0 
2 
I I 9 I 0 0 7 
71 
69 
22 
I J6 
24 
709 
I 35 
MENGEN TONNEN 
I 9 8 I 2 8 2 
2 
197 1282 
I 2 J 
12:;; 
40 
12 
760 
2 52 
EINHEITSWERTE 
6- I I 7 e 8 
604 7S5 
Einheitswerte: S 1e ausgew1esenl'r Mengenemhe1t - X: s•ehe 1m Anhang AOmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung 
Bestimmung I I , I 1 I ~1 I Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,-- CST r----C_E_E __ ~--------~------~--------~---·"_H_'--~-------1 l Destination ,esT 
6 9 3. 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS 13AS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
NORVEGE. 
FINLANOE 
DANE MARK 
AU TRICHE 
••ALCERit 
TUNIS IE 
SOU:JtN 
CHANt. 
NIGERIA 
oCCNG LEC 
ANGOLA 
ETHICPIE 
KENYA OUG 
HOZAMB IQU 
oMAOAGASC 
RHOO NYA~ 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN I C R 
F !NO OCC 
• • AN-;- f R 
GUATEMALt.. 
HONOUR ER 
HONOUR R£ 
SALVAJOR 
NICAR~Ct;t. 
COSTA RIC 
PAN4MA R!:: 
CANAL P A;.; 
VENEZUELA 
CCLO~BIE 
SURlr\AI': 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
C H [ L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AMER SRI T 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAfltlf 
ARAB SEOt! 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIR~.C.NIE 
THAILAND[ 
BCR~lEO C~ 
AUSTRAL It 
• N G U I 1"1: t~ 
•OCEAN F\1 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE1" F:::o 
1 TAL i E 
NORVEGE 
F IN Lt.;; C.::: 
DAN:;:M!..RK 
AUTR I CH~ 
• • A L C ~ R I >;: 
T~!II!Sit:.. 
SOU:JA:-l 
GHAN~ 
Nls;::Rit. 
·CONG LEU 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
K E N Y A 0 \J (~ 
M0ZAM8 I QlJ 
• MAD I' G A 5 (. 
RHOD ~JYA~ 
UN SUO AF 
ETA T c, UN I •·: 
CAN A [J t. 
CUB A 
H A I T I 
DC.:·' i '·. ! C 
F 1 N J ; C 
RONC[S AI-(TIFlCI~L:.;::s ;oKS.\D 1::5 
~TACHE\ DRAHT U.SW 
VALEURS 
2 ., 3 3 7 
Ill 0 
2 I 0 
2 6 0 I :~ 
8 :s 
I I 3 3 I 
I 6 ,'1 
890 
3'} 
I I 
3" 
96 
2661 
3D 
149 
2 4 8 3 
I I 
864 
19 
I I 
I C 
8 9 
1000 DOLLARS 
I 6 7 0 8 2 I 7 3 
906 6 
3 9 I I 
15765 2152 
4 8 6 
6 54 8 I 2 I 0 
8 9 0 
I 6 
I I 
3 f! 3 2 
I 0 
Ali 4 4 
2 4 2 4 
2 2 2 
"';(' 13 
.11 
3 e 3 s 
-~ 4 3 4 
I I 
I t, 0 
J4 
I;;: 
:s!:: 
I 7 ~l 9 
I I I ~ ) 
<Oft 
l u -, 
,, 
I 7 
H4 
n 
I 6 I 
~98 
I ~; ~' 
22e 
..!85 
~ I ·; 
4 7 
) 4 .2 ~ 
~ e e 
I 7 
I 5 I 
~ J u 9 
I 90 
~ 4 
<!4 
I I 8 
93 
2 c 
I I 
~. {J 
67 
2 ~ 
2H 
.. 6 
47 
17 
I C 
I 03 
I 9 
10 
~ I 
I I 
31 
QUA 1: T l T E S 
I 6 C 'UJ 7 
:) . .l/1 3 
111.5 
J 54~ C.• 6 
{,56 
7 2 '· 7 4 
[ 072 
4 0 3 I 
I <a~ 
" I 7 8 
:) 3 9 
I 9 <. 
67 
~ 55 
1 3 2 
I 23 
19(: 
I); 
1 eo 
I 6 '1 
70 
e. •· 6 
I ~ ·1 
6 ,, 
7 (J ;• 
e :> ;t fl 
·It I 9./ 
I<~ 7 7 
6 II" 
I :s I 
I ~· I< 
' 
I 2 
I 4 
834 
30 
41 
6 
2 6 
32 
34 
31 
2 5 
45 
2 S I 
46 
740 
I 2 
I I 
2 0 
22 
4 
7 0 
13 
2 5 
TO~:NES 
17360 
83 
820 
16458 
6 D 
5939 
58 
2 4 
258 
I 32 
6 6 
9 3 
~ 7 4 I 
I 0) 8 
27 4 
0 
9 0 
34 
I 4 
I 50 5 
6 4 5 I 
9 7 
22 
6 
I 7 
6 7 
97 
27 
r a • 
I 52 
I 57 
16 
2 8 5 
2 
2 2 7 3 
2 5 I 
7 
I I 6 
2 9 3 9 
I 50 
I6 
2 2 
90 
6 4 
2 5 
I 4 
43 
31 
2 6 
17 
67 
2 3 
19 
9 4 3 9 9 
4 [ 50 
I82 
9 0 0 7 4 
2 4 8 
4 0 8 7"' 
4 0 3 7 
r 1 3 
69 
.li 0 
I 52 
J 4 
56 
]62 
I 6 ~ 
" 49 9 
I J7 
78 
7204 
4 0 2 7 0 
6 D 4 
I 3 6 
2 8 
! 2 7 
!... '• 6 
I 0 
II 
1 1 9 2 
I 0 
~ :: 
3 
I 4 
::'12 
I 6 
f 
7 
~; 0 6 
I 4 
7 
32 
I I 
I 4 I 0 :, 
;n 
'<3 
I 4 0 I 2 
)6 
0097 
;; 8 
:;..6 
'0 
62 
',I 
7'177 
];..'() 
5436 
168 
7 
~l 2 6 I 
9 
2668 
160 
20 
1:: 
l 
3 0 
2 ,, 3 
2 6 (' ~) 
6J 
"' 9 
14 
12 
6~4 
~69 
26 
7 9 6 
2 3 
2:1 
"" 46 
M t· N G [ /~ 
..S 3 I ) 6 
3 2 0 5 I 
51 
I 7 J 2 t, 
I (J 7 :C 
113 
'6 
41 
22 
I 7 :~ 
16 (,9 
9 (i 
NOB 
7 3. 2 6 
WERT E 
3 59 
' 3 5 I 
9 
41 
4 
IO 
41 
I 28 
49 
41 
14 
T 0 NNE r~ 
1987 
2 5 
I 9 3 0 
61 
2 4 0 
61 
• • ANT F r-1 
:;UATEMAL II 
HON!JL:R t-~ 
HONOUR Rr 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA I"U: 
CANAL PfiN 
VENEZUt.l A 
COLOMB If" 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLl\' I[ 
PARAGlJJ·,V 
URUGUAY 
Ar-:ER OHI T 
CHYPRE 
LISA~~ 
SYRI£ 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN It 
ARAB :;',tOU 
K 0 WE I 1 
PAKI51AN 
CEYLAN 
B IRMANI~ 
THAILANilf 
B 0 R N E 0 El II 
AUSTRAL II~ 
oN GU[N N 
oOCEAN fR 
M 0 N (. f. 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NJ.ID 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA:J 
ALL£!", ff D 
I T A:._ i [ 
R 0 Y • .J t< I 
ISLAN(!L 
IRLANOf. 
NORVE{':E 
SUEDE 
FINLANIJE 
DANE~t.RK 
5 U I 5 S '" 
AUTRICHF 
P G R-;- l: c· lll 
ESP A C r..t 
GIB•MALT~ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
POLOGNf 
TCHECO~I. 
ROUMAN IF 
BULGARU 
MAR 0 C 
••ALGI~RII~ 
T UN I 5 I ~ 
CA~~F.I£! 
L18YE 
EGYPT!:. 
S G U D t. t. 
·MAUR;Tt~. 
• MAL I 
• N I G ~ R 
• T C H.! 
• SENEGAl 
GUINEE ~E 
• H T '.' (.: l.! t. 
18 SIERRt·lfO 
LIBERIA 
2 4 • C I V 0 If< f. 
61 GHANA 
• T 0 G 0 H l P 
·DAHOM[:Y 
N I G E R I r. 
• CAME I< ll tl N 
240 •CENTI~r.FR 
• GAB 0 N 
• C 0 N G l\ H f, 
·CONG L.[O 
• R U :.. ~~ l: .~ U 
A tl. G J L !. 
E T H 1 0 P I I 
SOMAL I~. H 
KEN Y t \ 
EWG 
CEE 
1-> 
I 0 ~~ ~ 
I 8 f:, 
7 7 c 
1287 
1~62 
163~ 
Jl I 
IY~64 
:.1500 
103 
7 J 2 
2 9 J 4 3 
I 0 9 2 
I 5 :i.' 
I;:.. 
~ t 3 
4 9 I 
I 3.; 
•11 
376 
48".5 
I 9 I 
ISBG 
5€ 
2 e c 
29B 
61 
1 or 
673 
90 
8 ~) 
66 
I I 2 
I 7 ~ 
V /1 L 1: U R 5 
I 70 
I n b 
1 6 r 
i 0 1 l E S 
CEWERf 
VfiLEtJH~. 
2 B 7 :.i I 
4 y 2 ~ 
2748 
.21070 
2::! 3 6 
9478 
B90 
233 
2 8 o e 
687 
3C7 
2 6 s: 
36 
1 1 e. 
I -;-; 
~ (1 6 
14') 
4 J' 
6 6 ~ 
15'} 
JG 
8 I) 
14/i 
" I I 2 
07 
I 1,7 
2 3 3 
9 I 
I 2 9 
1~07. 
lldi 
6 7 
'•I 
;;; 
' D 
:Z€ 
,. 
~·· 7 
I C 
'J':.' 
I E. 
3 I 
·9 
H 
I :i 2 
5 I ) 
2 I 
13 
4 6 J 
65 
I'/ 
19 
-" 7J 
9 3 
:·4 
7t' 
'I 
~· :: !; 
413 
Tab.l 
I France l Belg.- Lux.l Nederland lDeutschland I Bl!,' ~! ltalia 
1!1 
221 
2.26 
208 
159 
41 
2 9 8 
I 8 6 5 
2 8 9 
13 
4 8 I 2 
7 9 
7C 
I 34 
I 7 S 
51 
2' 
440 
4.5 
2 5 
4I 
86 
I 4 I 
lJ N I T A I R E 5 
153 
122 
151 
I 4 5 
6 
5€6 
I 44 
922 
732 
8 23 
983 
J 4 2 5 
I 3 
I 2 57 2 
!382 
'0 
54 I 
l 59 4 9 
832 
97 
I 0' 
4G3 
326 
6' 
I 7S 
I 2 4 
269 
183 
178 
6 I 
3 7 
42'i 
90 
8 5 
5 I 
7 0 
2 
177 
2 I 8 
I 7 5 
16C 
0 I 
:;.a 
I 0 ~· 
I 6 
4 9 
o7 
C9 
I 3 3 6 
roo 
J 5 
4 3 
:.s 170 
37 
I C 
7:: 
43 
I S2 
I 0 
I 0 
30 
1 '.:i 
~ 3 
1';,4 
I ~' 4 
149 
C."IL!..;.~::S ETC FJL~ 0 AC 
CITTER US:-1 A STAHLDh~Ht 
4233 
2 6 3 
2 3 54 
I 6 I 9 
2 4 7 
58 I 
47 
I 9 
I 7 0 
2 7 
54 
41 
36 
19 
2 2 
8 9 
30 
I 
3 
4 4 
I 
I I 
12 
124 
I 4 6 I 
I 3 6 
4 
2 5 
2C 
" 15 
'6 
13 
2 8 
I 38 
13 
I 9 
10 
I3 
56 
17 
I 5 
3 6 
IOOC DC.! LAR:S 
1363Li 26fl2 
3 2 6 0 I 9 8 
2 o o 2 a 
I 0 I 7 6 2 4 !.> I 
6 9 4 J 0 3 
59 2 8 !) 9 6 
87 
2 5 I 9 
426 
2 2 E 
55 
3C 
I64 
9 3 
; s 5 
106 
2 2 3 
I I I 
'2 
I I 8 
4 
7 
2 I 
I 8 
90 
86 
4 
7 
I 
I 3 
Zl 
I 7 I 
7() 
15 
6 
2 5 
1 a 41 
I I 
18 
4 
9 7 
I 8 7 
6 3 
9;.! 
2 6 
[ 4 3 
I 
2 3 
I 2 
120 
I 4 9 
I 
1.. c 
I <. 4 
6 
3 4 4 
22 
207 
363 
80 
3739 52 
1694 35 
8 
135 
4731 683 
144 
45 
10 
I 2 6 
2C 
22 
2CC 2 32 
479 200 
56 
48 
85 
I 0 I 52 
10 
27 
.>I 
[I NHE 1 TSWERTE 
!64 18i 
I 57 
I 6 4 I 8 2 
I 54 
7598 
I I 7 6 
143 
6279 
';)aS 
2233 
781 
9 5 
2 52 
4 6 
150 
I 
22 
104 
I9 
I! l 
441 
148 
9 
37 
4 7 
13 
80 
76 
60 
54 
229 
91 
3 
35 
12 
8 
5 
16 
44 
I 
8 
58 
14 
81 
2 
3 
I I 4 
3 
2 
10 
I 
I6 
2 
NOS 
7 3. 2 7 
WERlE 
6 0' 
28 
23 
545 
7 
I 40 
18 
5 
20 
8 
' 
43 
3 
2 
58 
20 
23 
Valeurs unitaires: $par unue de quanflt~ 1nd1quce- X: vou notes por pm1wt~ e-n Anncxe. 
Classement NOB : cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ 1e ausgcwJc$encr Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungcn :r:u den emzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
:41-f 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~~-timmu~n~--~~~~~~~l.~.l~~~=tlmmu~~--1~~1~1~1,~J~ j De~l~ E~~ France Belg.-Lux. Nederland IDeu::11andl Ieaiia 1 De~r~ "c:V:~ France Belg.-Lux. Nederland ~De~11andl Ieaiia 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMSIQU 
•MADA,CASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
Af OR 6R 
ETATSUNIS 
C"A N AD A 
HEX IOU£ 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
f IND ace 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUEL~ 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
o •GUY AN F 
EQUATEUR 
SRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 6 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S I NGAPOUR 
BORNE(l BR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELAIIIDE 
•N GUIN N 
•OCEAN fR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AOUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS IE. 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEC Rf 
• H T V 0 l T I-
S I ERRt.Lr 0 
L I BE R lt. 
•C IVOIRE 
56 
2 8 
8 3 
I 23 
59 
42 
I 4 7 
43 
8773 
10~ 
63 
156 
I 3 
30 
383 
8 I 
202 
42 
I 9 
31 
4 5 
24 
58 
89 
I 5 
2 3 I 
52 
30 
67 
I 3 
II 
9 4 
I 4 4 
66 
67 
I 5 
90 
I 2 
33 
20 
•• I 8 3 
I 9 
64 
2 5 
78 
7 2 
• 4 
34 3 
2 I I 
54 
1 a e 
96 
123 
862 
373 
439 
2 s 
8 I 
189 
I I 8 
2 3 
59 
DUANTITES 
I 2 0 8 9 I 
2 I 7 7 5 
II 3 t. 2 
87775 
4697 
46742 
3589 
33 4 
I 4 8 I 9 
2 2 59 
774 
4 9 0 
195 
1042 
348 
1408 
494 
1270 
I 0 8 I 
2. 5 
" 34 
1005 
67 
I I 3 
279 
306 
2 4 
7 2 
50 3 
2 I 0 
260 
7 I 6 I 
4 6 6 
256 
I 8 I 
17 
102 
I 2 3 
60 
I 6 6 
53 
297 
38 
Ill' 
2~2 
331 
4 70 
66 
57 
I 
9 
43 
56 2 
I 9 
5 
I 3 
1., 
I 2 
• I 5 
3 I 
4 
I 
I 
38 
5 
I 2 
9 
49 
5 
3 
I 2 
I 
4 
2 
3 
I 0 
I I 
12 
5 
I 
48 
TONNES 
I 7 55 I 
8 7 9 
10075 
6603 
553 
4070 
8 4 
109 
659 
2 7 
60 
54 
207 
a 1 
163 
66 
3 
2 0 
7 
2 
43 
3 
8 
3 
I 
2 5 I 
7015 
408 
I 
7 
I I 8 
36 
I 59 
5 I 
29 I 
23 
100 
6 
4 I 7 
37 
2 3 
57 
33 
7 
82 
5587 
34 I 
8 
138 
• I 9 
249 
4 7 
I 
I 9 
I 3 
20 
26 
• 2 5 
67 
8 2 
I 9 
26 
2 I 
78 
38 
7 
• 
5 
2 0 
6 7 
32 
4 
3 I 
2 0 
56 
3 
I 0 
186 
135 
2 
I 0 0 
I 7 
25 
402 
6 4 
86 
4 
8 
84 
93 
3 
1) 7 7 9 
16429 
6 I 5 
56739 
2246 
36795 
I 4 6 
I 4 I 2 5 
I 452 
706 
71 
184 
995 
254 
834 
J9 I 
7 I 8 
3 34 
I 8 
I 7 
810 
I 2 
I 8 
55 
65 
5 
5 
I 0 7 
I 4 
12 
2 
I I 
I 
3 2 
405 
I 9 I 
17 
5 
2 
2 
90 
2 3 
5 
4 
2 
3 
II 
14 
13 
3 
52 
II 
3 
45 
26 
9 
2 2 
I 
8 
I 0 
I 6 
• 2 
4 
I 
7 
52 
• 8 
3 
5 
88 
73 
265 
2 I 
I 3 
58 
7 
I • 
9041 
284 
99 
8659 
360 
1750 
I 9 
I I 5 
148 
2 
9 
4 4. 
2 5 
195 
7 
106 
• 
• 13 
7 
I 8 8 
4 
60 
163 
J 
I 
I I 9 
50 
Valeun unltGires: Spar unite de quont/te lndlquee- X: ~tolr notes por prodults en Anne.re. 
Classement NDB : cf correspondance NOB/CST en fin de Yolume. 
6 
23 
2 
34 
24 
2079 
I 54 
32 
5 
8 
44 
I I 
8 
1 a 
2 
6 
I 5 
3 
I 9 
9 
88 
7 
I 
I 
4 
7 
54 
36 
I 8 
38 
9 
43 
2 
• 9 
63 
5 
31 
I 
16 
• 35 
102 
J7 
42 
82 
74 
88 
359 
236 
86 
48 
42 
I 7 
I 
I I 
HENGEN 
18325 
4157 
480 
13693 
I 7 3 3 
3 3 IS 
3408 
126 
584 
39 
348 
7 
I 
15 
172 
15 
28J 
672 
241 
2 
• 
28 
10 
160 
300 
a 
70 
SOl 
210 
9 
146 
80 
28 
I 2 
9 
93 
5 
24 
7 
2 
• 
• I 0 
26 
259 
53 
I 4 0 
I 
I 
2 
2 
23 
I 
57 
2 
27 
TONNEN 
2195 
26 
7J 
2081 
5 
8 I 2 
I 6 
• I 
25 
JS 
I 
12 
I 6 I 
I 
2 
GHANA 
•'lOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
F INO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BA 
SURINAM 
••GUYAN f 
EDUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
I NO E 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AE L E 
AHER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM 1- fD 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOF 
DANE!'It.RK 
SUI SSt 
AUT RICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I 6 4 5 
59 
4 5 
2404 
247 
43 
56 
I 3 7 
I 4 6 
3 I 5 
I 0 I 
262 
66 
I I 4 2 
267 
lOS 
273 
390 
200 
57 
521 
244 
43237 
3 50 5 
63 
704 
30 
122 
2043 
402 
787 
I 3 8 
8 I 
I 2 I 
2 I 5 
79 
205 
396 
107 
659 
98 
I 43 
237 
37 
31 
I 7 
617 
300 
155 
34 
94 
28 
106 
74 
548 
609 
38 
J64 
I 4 7 
5 I 9 
398 
J5 
2023 
1272 
3 4 
709 
326 
383 
3147 
1494 
I 8 4 I 
104 
2 I 7 
643 
4 8 2 
8 I 
220 
VALEURS 
238 
2 2. 
2 4 2 
2 4 0 
457 
203 
TOILES 
GEWEBE 
VALEURS 
10706 
2 7 4 0 
8 5 
7876 
2 8 5 J 
719 
328 
478 
••• I 0 8 
I I 3 2 
122 
• 2 7 
• 7. 
2046 
106 
770 
248 
7 2 
324 
8 5 
100 
79 
54 
J4 
72 
220 
36 
42 
I 30 
I 8 
198 
190 
2 
5 
244 
39)2 
I 38 
I 
8 
746 
98 
26 
27 
29 
4 
589 
I I I 9 
I 4 0 
31 4 
57 
3 0 
5 
676 
I 9 5 
92 
2 I 4 
I 2 0 
2 
2 3 
391 
34459 
2336 
• 688 
I 7 
88 
I 4 I 3 
26 5 
7 
70 
67 
I 0 4 
146 
3 4 
8 5 
323 
293 
47 
I 2 6 
7 7 
I 0 
632 
895 
• 
I 4 
• 
287 
46 
5 
43 
5 
107 
I I 0 I 
649 
50 
8 
5 
• 455 
80 
I 7 
• 3 
9 
3 I 
6 I 
48 
• 138 
22 
I 4 
I 57 
13 446 72 
I 2 6 4 I 2 
2 I J S 
I I 4 3 
6 J 2 3 
9 I 2 
26 79 
2S I 
453 47 
ISS 197 53 
I 5 I 8 
I 3 4 I J 
I I 7 2 7 
21 389 3 
9 10 2 
2 26 3 
I 1190 202 
2:S 909 60 
2 8 
19 370 10 
6 5 I 0 
30 84 
34 IS35 337 
286 292 
2 362 I 149 
22 62 
18 27 37 
6 305 197 
I 3 9 2 I 8 
I I 9 59 
I 7 6 
UNITAIRES 
241 res 297 
299 198 697 
234 325 
245 179 2B3 
447 309 842 
143 161 341 
ME TALL ETC FILS DE CUIV 
USW KUPFERC.RAHT 
19.57 
533 
7 I 
13.51 
465 
I 3 9 
I 7 6 
6 7 
59 
231 
40 
140 
128 
266 
13 
98 
46 
6 I 
2 3 
39 
1000 DOLLARS 
3 7 I 2 4 
5 2 9 
5 
2 4 9 3 
I 9 I 9 
39 
I J 
I 
IS 
2 
7 
5 
4 
I 
I 
343 2 
5 
I I 
318 
9 I 2 
7 
14 
7 
6 
I 
25 5 
7 201 
6 I 
J 8 I 4 I 
4 22 
8 
I 5 I 
67 
8 
32 
I 8 
29)3 812 
382 
3 
8 
25 
I 7 5 
57 
34 
5 I •· 
5 
9 I 
56 
II 
59 
25 
198 4 
2 
3 
3 
8 
I 8 
9 4 
86 
23 
99 
I 6 
4 4 
7 
4 I 4 
45 3 
I 4 I 6 3 
3 2 
217 
3 
106 
9 368 
4 
6 I 7 I J 
I 0 I I 7 9 
24 
310 
251 
269 
I 2 4 I 
916 
328 
135 
I J5 
7 I 
2 
44 
E I NHE I TSWERTE 
41S 275 
283 
298 
459 262 
568 
674 172 
8385 
2 I I 6 
I 
6268 
2344 
499 
299 
293 
625 
899 
NOB 
7 4 • I I 
'HR TE 
203 
57 
8 
I 4 0 
• 42 
24 
33 
73 2 
469 
845 
1779 
87 
6 7 I I 
197 ' 
• 2 
2 9 2 J 2 
60 I 
S9 2 
Elnhettswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gecenilberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
415 
JanviOt"·D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
ltalia Bestlmmung I I I I I dl IDestlntJtlon ~: France llelg.-Lux. Nederllll'ld Deutschland 
r-- CST ~--------~------~--------~------~----'n_n_'--~-------1 
POLOCNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
KENY.A DUG 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
I.SRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.lAP ON 
FDRMOSE 
THAILAND£ 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
AOUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
KENYA DUG 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
f0RH05E 
THAI LANOE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• 0 " P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
693·33 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELt 
AMER NRO 
ALLEI-: FED 
SUEDE 
AU TRICHE 
3 I 
35 
54 
50 
• 2 
II 
I 0 
4 2 
•• 529 
190 
32 
15 
2 1 
I 0 
103 
I 0 
160 
I 8 
242 
I 4 
32 
II 
44 
I I 1 
83 
2 I 
I 4 
I 5 
56 
I 4 5 
13 
OJ 
QUANTI YES 
2435 
585 
2 8 
I 8 2 l 
637 
2 I 3 
70 
104 
ll? 
30 
244 
29 
I l9 
2 2 5 
40 
3 I 
I 55 
56 
I 2 
60 
I 5 
23 
4 
1 
I 4 
I 4 
J I 
5 
6 
28 
23 
169 
44 
5 
5 
5 
2 
I 9 
I 
26 
3 
4 I 
4 
5 
6 
I 0 
I 8 
9 
4 
I 
4 
8 
7 I 
5 
5 
VALEURS 
4397 
4684 
4325 
4479 
3376 
I 
I 6 
41 
4. 
1 
3 
9 
6 1 
12 
2 
I 0 
3 5 
I 
2 
I 
lO 
6 
20 
I 9 
11 
25 
I 
1 
TONNES 
446 
I ·I 4 
22 
J I 4 
Ill 
40 
40 
13 
I 2 
4 9 
10 
l3 
30 
58 
3 
2 4 
II 
II 
4 
I 3 
I 3 
3 
J 
6 
24 
I 6 
UNITAIRES 
4388 
4675 
4303 
4189 
3 4 7 5 
I 6 
2 
12 
9 
3 
36 
3 
I 
2 
4. 
1 
40 
5 
I 1 
2 
I 6 
I 
I 
2696 
TOILES METALL 
CEWEBE GITTER 
ETC FILS D ALUM 
USW A AL DRAHT 
VALEURS 
I 2 3 
31 
2 
•• ,.
1 
I 1 
II 
I 6 
1000 DOLLARS 
3 I 25 
I 1 
I I 
I I 1 
I I 
I 1 
Valeurt unltlllret: $ pGr unl~ de quontlb! lttdiquft- X: voir notes por produltJ en Anne.~te. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
28 
19 
1 
75 
II 
2 
39 
62 
385 
I I 4 
29 
3 
27 
10 
68 
• I 57 
16 
200 
8 
I 2 
II 
44 
90 
6 
2 I 
• I 4 
53 
I I 9 
9 
5 
MENGEN 
1864 
445 
I 
I 4 I 8 
5 I I 
I 39 
66 
61 
I 2 4 
194 
I 2 
4 I 
I 
2 
I 
12 
TONNEN 
., 
I 9 
3 
37 
I 
17 
I 5 
17 I 
97 
194 
385 
25 
I 3 I 
45 
I 
54 6 
8 
I 2 3 
4 
3 
I 
25 2 
5 
25 
IJ 2 
II 2 I 7 
27 
5 
2 
5 
2 
I 4 
I 
26 
J 
J4 2 
2 
I 
6 
I 0 
I 4 I 
I 
4 
4 
8 
65 
3 
2 
EINHEITSiojERTE 
4498 3222 
4755 
4420 3784 
4587 
3590 
89 
I 2 
11 
36 
1 
II 
IG 
WERlE 
Bestlmmung l Destination 
.-CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
ALLEM fED 
SUEDE 
AUTR I CHE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
693·41 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
IT A L IE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
KENYA QU.; 
•MADAGASC 
••REUNION 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
YIETN SUO 
HALAISIE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
IT ALI E 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
KENYA DUG 
•MAOAGASC 
••REUNION 
• • ANT FA 
VENEZUELA 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
VIETN SUD 
MALA ISlE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
EWG 
CEE 
QUANTITES TONNES 
36 I 
10 
10 
1 
2 2 l 
10 
I 
1 1 
4 
3 
VALEURS UNITAIRES 
3417 
TREILLIS .D UNE PIECE FER OU AC 
STRECKBLECH AUS STAHL 
VALEURS 
I 3 7 4 
174 
366 
788 
237 
5 
38 
l3 
20 
83 
164 
10 
46 
I 3 
35 
25 
174 
12 
I 0 
28 
I 0 
58 
I 4 
I 4 
I 6 
I 2 
2 I 
25 
20 
I 5 
4 8 
I 2 
86 
73 
21 
4 I 
QUANT I·TES 
4 8 8 J 
4 8'8 
1349 
2931 
968 
28 
lOB 
98 
40 
240 
649 
28 
153 
128 
11 
86 
687 
4 I 
37 
95 
4 I 
226 
53 
47 
)8 
., 
68 
95 
80 
46 
I I 3 
60 
431 
240 
I 23 
I I 1 
VALEURS 
281 
357 
2 7 I 
269 
2 4 5 
608 
343 
266 
136 
.• I 2 2 
I 4 
4 
20 
174 
I 2 
I 0 
28 
I 4 I. 
2 I 
2 5 
20 
I 
8 
' 
TONNES 
2260 
I 
I 2 9 I 
986 
569 
5 I 8 
5 I 
9 
69 
687 
4 I 
37 
95 
5J 
47 
68 
9 5 
80 
4 
2 5 
I 
217 
UNITAIRES 
267 
266 
210 2,. 
1000 DOLLARS 
174 63 
6 2 I 
20 
l 4. 
I 2 
I 
II 
• 2 9 
I 3 
I 0 
lO 
7 
692 
26 
50 
6 I 8 
38 
1 
26 
36 
I 5 
2 4 
IJ4 
)8 
I 7 
4 0 
50 
I 3 1 
2 3 
2 5 I 
236 
2 I 
4 I 
I 8 I 
64 
•• 
I I 1 
ltalla 
HENGEN TONNEN 
2 4 I 
3 
2 I 
I 0 
I 
EINHE ITSWERTE 
NOB 
73•28 
WERT£ 
373 I 56 
142 5 
I 2 
2 30 I 46 
82 7 
37 
I 2 
4 
10 5 
83 
42 
I 0 
14 1 
I 3 
27 4 
I 
I 3 
2 8 I 
J 5 
I 
40 
HENCEN 
1086 
H5 
4 
6 9'1 
337 
I 
I 08 
34 
I 3 
240 
130 
28 
42 
128 
62 
4 
85 
2 
•• 
2 
56 
2 I 
TONNEN 
644 
2 
4 
636 
24 
20 
24 
6 
2 
I J 
7 
20 
• 294 
II I I 2 
E I NHE I TSWERTE 
343 242 
)59 
333 230 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUbontellung BZT -CST slehe am Ende dieses Bandl!$. 
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~~B~~tl_m_m_u_n1--r---------r-~-------r-~-------_ly--------1r---~---.r-~------,~~a~~-,~~m-m_u_n_g~---------~~-------~~-------.-,-------.-,-------,r-l-------, 
I De~ti~ST I--E_;'_E_~ __ _J. __ F_ran __ ce __ _J._ae __ lg_._-Lu __ "-_.._N_ed __ e_rl_•_nd_.._o_eu_tsc;;;18_:;;;11an __ d~l __ 'ta--lia----J 1 De~t~;T "cV:~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~11andl ltalia 
693•42 
H 0 113 D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
'AME R NRO 
H 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS, 
AELE 
AME'R NRO 
6·9 3 • 4 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•liERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY··UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUOAU 
•MAURI TAN 
•SENfC.AL 
GUIN•PORT 
GUJNEE RE 
S 1 ERR ALE 0 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
• ror,o REP 
•DAHOME.Y 
NIGERIA 
•CAMERC.UN 
•GABON 
•CONG bRA 
•CONC LEO 
• R U A tJ (I A U 
ETH!C.PIE 
SOMALIE. R 
KENYA (lUG 
T AN c; A JJ Y I' A 
TREILL IS 0 U~E Pi~Ct EN CUIVRE 
ST"ECKBLECH AUS KUPFER 
VALEURS 
8 
2 
QUANTITES TONNES 
' I 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOlLARS 
TREILLIS 0 UNE PIECE EN ALUMIN 
STRECKSLECH AUS ALUMINIUM 
VALEUR~ 
30 
7 
I 
2 2 
I 5 
I 
QUANTITES TONNES 
I 3 3 
2 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
POINTES CLOUS ETC EN FER OU AC 
STIFlE NAECEL USW A EISEN ST 
VALEUAS 
28476 
3435 
1577 
2 J 4 3 9 
1083 
16489 
737 
'4 ~ 3 
I 6 9 I 
I 4 2 
<22 
196 
I 8 
2 9 
7 2 
146 
SJ 
1 3 e 
316 
I 7 0 
., 
J8 
7 5 
70 
I 3 0 
10 
57 
198 
547 
9£ 
16 
62 
J 2 
3 2 
II 
33 
I 3 
19 
7 7 
296 
22 
70 
27 
26 
02 
53 
22 
3B 
272 
2 I 
I 2 5 
,. 
I 8' 
35 
I 9 I 3 
. 2 6 4 
I I 0 I 
545 
51 
135 
54 
43 
88 
7 9 
' 
10 
' 5 
2 0 
172 
s 4 7 
91 
II 
32 
2 0 
IS 
23 
2 8 
I 5 
.. 
1000 DOLLARS 
10186 4426 
1050 79 
212 50 
89:i!3 4294 
29 5 
7585 3~88 
I 2 
I 0 I 2 
2 5 
I 
I 0 
2 
7 
2 
12 
3 
3 
I I 
" 20 
I ' 
I I 8 
3 
78 
I 2 
6 
II 
,. 
I 9 
23 
I 
3 
I 6 
I 7 
6 
I 0 
I 3 I 
I 0 7 
12 
Valeurs unltcrlres: $par umt€- de quantrte md1quh!- X: va1r notes por prodults en Anncxe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
WE /.iT E 
5 
I 
J•lf~<GEN TO~JNEN 
3 
EINHEITSWERTE 
li'ERTE 
I 4 1 I 
7 
II 
5 
I 
MENGEN TONNEN 
5 5 
2 
EINHE ITSWERTE 
WERlE 
8698 3255 
2022 20 
9 9 I I 5 
6577 3100 
9 7 9 I 9 
2766 2515 
677 12 
3 6 8 2 
636 
HI 
I 6 9 I 0 
16 
21 
., 
I 2 4 
H 
I 29 
291 
167 
35 
3 4 
6 4 I 0 
30 31 
I 0 3 2 I 
10 
57 
I 5 I 0 
I S 8 
16 3 
6 I' 
19 9 
2 ~ 3 I 3 
2 
3 9 I 0 
8 ' 3 
165 38 
I 2 I 0 
6 I 
8 6 
52 35 
2 
I 0 I 0 8 
66 
I 7 
4 5 
•MADAGA~C 
••REUtllON 
RHOO hlY~ S 
IJN SUO Af 
ETAT~UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
HAITI 
DOMii~IC R 
FIND C.CC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMAlA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARACUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOI-18 IE 
GUYANE SR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H IL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 tl E IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
Bli'!MANIE 
JA~ON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
1-1 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
I SLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN!:. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
ROUMAN IE 
BULGARIE. 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS I E. 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• SENEGAL 
CUIN•I-'ORT 
G U I tJ E E k E 
SIERRALEO 
LIE£RIA 
• C IV 0 IRE 
GHA~lA 
oTOCO REP 
·DAHOI-lfY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• GAB 0 N 
•CONG Bf\1\ 
• C 0 to.: G l F 0 
•RUANDA U 
I 7 7 
58 
17 
95 
I 6 I I C 
379 
68 
2 0 
" I I 5 
108 
43 
93 
I 0 I 
I 2 
'8 
69 
73 
6 2 
10 
18 
32' 
I 0 I 
27 
57 
H 
.. 
274 
73 
2 I 
37 
2 I 
3' 
'" 
" 38 
37 
68 
I I 
.. 
22 
5 I 
19 
23 
6 I 
90 
H6 
58 
.. 
I ' 29 
" 35 
68 
88 
'9 
I 5 I 
'4 
•• J9 
17 
CUANTITES 
154253 
II 4 B 6 
8125 
134590 
1460 
I I I 2 0 4 
2251 
'77 
7763 
686 
309 
279 
58 
5 I 
105 
I 3 I 
I I 7 
I 8 5 
>2 I 
39 5 
" 2 2 
103 
I 2 6 
2 3 0 
3 
2 5 
621 
2 6 2 8 
.. , 
9 I 
318 
66 
I 6 3 
53 
106 
69 
39 
418 
10:56 
55 
Jl 2 
I 36 
I 5 I 
2595 
2 7 7 
107 
2 0 5 
1450 
I 2 6 
167 ,. 
I 
135 
90 
2 
I 3 
B 
39 
TONNES 
8353 
60, 
5627 
2 I 2 7 
6 I 
777 
4 I 
6 I 
3 8 I 
I 2 I 
3 
' 2 9 
17 
56 5 
2628 
'" 
20 
53 
99 
'e 
93 
I 3 9 
I 55 
76 
I' 0 
2 I 
7530 
55 
13 
' 57 
I ' 
29 
I 0 
3 I 
I 7 
2 6 
17 
69 
5 
.. 
I 4 
5 
2 
2 
7 7 
19 
5 
10 
I 
7 
6 
3 
6 
6 
2 
I 0 
II 
I 
5 
6 
39 
55 
2 e 1 
29 
6 
2 
22 
I ' I 8 
I 
8 
65398 
59' 7 
124) 
58208 
I I 8 
51)51 
I 6 
5771 
I 58 
2 
45 
I 0 
.. 
7 ,. 
II 
2 2 
3 
19 
'" 2 5 
6 I 
2 
256 
96 
as 
769 
I 7 
1038 
7 8 
7 
7 
3229 
259 
39 
18 
I 0 
2 
3 
• 19 
II 
52 
e 7 
13 
50 
4 
I 
,, 
3 
I 2 
27 
3 
I 0 
2 
4 
7 
36 
30106 
238 
2S6 
2 9 s e' 
II 
2 5 I 6 4 
65 
54 
I I 8 
I 
8 
e 8 
'I 
30 
2 6 
62 
2 6 
B 5 I 
" .. 
10 
60 
2714 
52 
66 
7 
38 
I I I 
I 2 
II 
J 
62 
I' 
.. 
28 
H 
22 
I 6 7 
I 0 I 
2 
30 
'I 
I 37 
5 I 
I 6 
27 
IB 
.. 
2 
25 
3 
30 
•2 
• 
• I 
4 
2 
2 
I 9 
16 
53 
2 
15 
14 
20 
40 
26 
56 
., 
31 
IH 
'" 2 
HENGEN 
28858 
4653 
277 
23931 
I 2 I 9 
15799 
2157 
380 
I 9 J I 
I 8 5 
193 
'" 22 
93 
86 
99 
159 
274 
392 
22 
I o 
92 
34 
I 8' 
3 
25 
22 
2 
5 
20 
87 
eo• 
7 
I" 20 
I 2 
739 
38 
22 
2 5 
I 2J 
6 
·6 
2502 
13 
I 
I 3 
I 7 
9 
26 
I 9 
28 
I 9 
I 
5 
.. 
I 2 · 
I 4 
3 
15 
I 7 
TONNEN 
21538 
" 692 
2 0 7 4 0 
5 I 
I 8 I I 3 
I 3 
2 
29 
30 
I 6 
3 
II 
.8 2 
.o 
32 
I 6 
297 
I 
77 
.. 
74 
57 
23 
2 36 
67 
9 
'" 2<2 
Einheitswerte: S je ausgewresener Mengenelnhett- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren, 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I I ' I J I Oe;:ti~ST 1--EW_c_E_~-.....L-Fran--ce-.....L-Bei-1-··_Lu_x......L-N-ede--rt-an_d_,.l-IDe_u_tsch;,.111_a.:..1a_n_d.l-l_lt_a_li•--,l 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUC 
T AN C A,N Y K A 
•HAOACASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
F IND CCC 
ANT NEERL 
••ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
-COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAt-'o 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHA 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONC KONG 
THAI LANOE 
VIE TN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
eN CUIN N 
eOCEAN fA 
PROV BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRD 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
lALANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
'1 RLANOE 
NOAVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
7 0 3 
2 I J. 
767 
163 
I I 0 9 
33 7 
71 
309 
10689:5 
2 J I I 
60 
6 I 
12S 
324 
669 
220 
J.S6 
349 
6 I 
2 6 3 
239 
372 
226 
S7S 
I I 9 
1 2 e s 
306 
2 0 2 
339 
93 ,. 
I I I 9 
270 
72 
I J6 
IS 
23 
2. 2 
123 
12S 
64 
199 
2 4 
s. 
I I 6 
2S5 
100 
I I 2 
2 4 4 
331 
I I 0 2 
22S 
I 0 E 
I 5 
6 I 
6 2 
9S 
222 
2. 5 
104 
JSS 
IS2 
2 4 6 
097 
56 
VALEURS 
ISS 
299 
I 9 4 
I 7 4 
742 
14S 
1040 
3 37 
2 
7 7 7 
442 
I 5 
99 
2 ~ 
I 
I 
I 6 
I 6 
6 
I 
I 
2 I 
I 0 
I 
197 
UNITAIRES 
229 
437 
196 
256 
174 
J6 
67 
3. , 
144 
51024 
327 
55 
2 5 
2 I 
J77 
s 7 
2 
I) I 
5 I 
I S J 
I I 0 
166 
76 
449 
2 0 
JOO 
9 9 
J8 
6 
I J 
496 
12S 
2S 
69 
6 
47 
J6 
I 4 
27 
31 
I 0 
45 
52 
6 
2 4 
27 
I 6 5 
227 
946 
102 
4 I 
4 
s 4 
50 
so 
7 
4 2 
156 
I 7 7 
I 7 I 
I 5 J 
146 
4 6 I 
70 
37 
42 
2340:5 
I 7 6 I 
• I 
252 
IOJ 
57 
10 
17 
J4 
IJ4 
62 
344 
545 
9S 
287 
I 6 
6 
241 
I 
4 
I 
I 2 
5 
2 s 
32 
I 4 
J9 
122 
20 
J2 
I 2 
22 
6 
I 4 
J7 
197 
147 
I 4 5 
IJ9 
POINTES CLOUS ETC EN CUIVRE 
STiflE NAEGEL USW AUS KUPFER 
VALEURS 
337 
I J I 
I 9 
ISO 
54 
I 2 
7S 
42 
I 5 
I 2 
23 
I 2 
II 
I 0 
QUANTITES 
19S 
61 
I 0 
I 2 4 
JJ 
6 
J6 
2 I 
I 0 
I 2 
II 
6 
II 
7 
1000 DOLLARS 
7:5 50 7 
3 4 7 5 
I J 
22 42 2 
IS 2 
24 2 
• 7 
I 4 
TONNES 
I 0 
I 
I 0 
36 46 3 
16 6 2 
s 
12 40 
• 2 
I 0 I 
4 6 
7 
I 
I 0 
VALEUAS UNITAIRES 
1702 
Valeun unftalres: $par unitf de quo"'"' lndiquie- X: voir notes par produits eo Anncxe. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en lin de volume. 
40 623 
2 I 4 
2:58 I 
59 
J4 
75 
15665 
I J4 
60 
6 
95 
302 
•• JO 
I 2 
I 6 I 
6J 
95 
72 
ss 
69 
J98 
306 
5 
I' 
7 I 
I 4 
324 
I 4 7 
" 67 
I 7 
II 
II 
2J 
5 
J2 
I I 0 
IJ 
s 
4 
14 
• 7 
70 
52 
I I 6 
• 45 
I 5 
2S 
49 
77 
196 
ISJ 
40 
291 
174 
7 
46 
46 
I 8 0 2 4 
•• 
IS 
58 
4 
I 6 4 
47 
9 I 
57 
I 
J 
2S 2., 
70 
75 
9 
J7 
I 
56 
EINHEITSWERTE 
3 0 I I 5 I 
435 
I 6 6 
275 I 49 
SOJ 
I 7 5 I 3 9 
IBS 
S I 
I 07 
32 
12 
5 I 
25 
5 
II 
6 
I 2 
I 
I 0 
HE~GEN 
I 0 5 
J6 
68 
2 I 
6 
25 
10 
' II
J 
6 
I 
7 
NOB 
7 4 • I 4 
WERlE 
I 9 
4 
6 
7 
2 
TOtlNEN 
s 
I 
2 
4 
I 
EINHE ITSWERTE 
1790 
Bestimmung 
r Destlnotlon ,csr 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAUR I TAN 
•HALl 
•NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUI~EE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•tOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAfR 
•GABON 
•CCNC BRA 
•CDNC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIOU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
f JND OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland IDeu::lland! 
2 I 4 t 
1452 
BOULONNERIE VISSERIE EN F OU A 
SCHRAUDEN USW A EISEN 00 STAHL 
VALEURS 
53152 
I 9 I 7 9 
:5972 
2 9 8 I 3 
I 2 I 58 
5962 
4409 
3881 
6864 
2269 
17S6 
1039 
JJ 
59 
90S 
:5236 
54 4 
2180 
3809 
Sl9 
167 
77 
4 57 
45S 
I 7 I 
I I 9 
54 
I 4 
IJ9 
79 
6 I 7 
192:5 
290 
5 I 
224 
109 
3 I 9 
J6 
29 
2 4 
2 I 5 
J5 
6J ,. 
270 
I I 6 
17 
25 
120 
SJ 
26 
54 
I 78 
2 J. 
20 
66 
6 I 
I 7 
• 7 
JJ 
I S 
90 
167 
7S 
I J8 
541 
5344 
6 IS 
I9S 
J7 
I J 
IS 
16 
55 
9 J 
6 ( 
II 
JJ 
I 7 
2 3 
JJ 
50' 
205 
46 
52 
J97 2,. 
64 
J6 
II 
107 
519 
25 
I 4 9 
I 2 5 
2 5 I 
6 I 6 
ISS 
JS 
25 
24 
I 2 
2 2 
I I 4 6 6 
2914 
:5457 
5094 
6 I 9 
1858 
627 
465 
1089 
733 6. 
I 
25 
149 
I 0 7 
94 
2 4 0 
I 7 
2 5 
J7 
9 
57 
• 92 
7 
29 
6 
559 
1900 
242 
2 I 
160 
J6 
2 5 
2 4 
2 I 4 
I 4 
63 
257 
I 6 
25 
J 
6 J 
26 
47 
I 7 S 
J 
165 
7 s 
10 
164:5 
2 I 5 
s J 
I 
9J 
I 
4 
I 
I 
16 
I 8 
I J 
J 
J!> 
5 
I 4 
I 
I 0 
475 
34 
II 
I 
67 
lOS 
II 
I 
1000 DOLLARS 
S459 5278 
2498 2256 
252 20 
270S JODI 
491 865 
816 12e9 
2257 
IS I 
26 
s 
2 
5 
66 
312 
4 
70 
I I 
24 
2 
I 3 
89 
5 
9 
5 
2 
29 
• 
2 I 
222 
20 
I 5 
2 
I 9 
2 
6 
40 
6 
70 
709 
107 
I 
2 4 
2 
2 
2 
S6 
4 
I 
I 
I 
I 
17 
40 
5 
52 
366 
5 
J 
5 
5 
27 
1474 
745 
10 
I 2 I 
7 
4 
73 
312 
4 I 
2S4 
6 5 
4 
6 
I 
I 
• 5 
27 
2 
I 
I 6 
16 
2 4 
I J 
I J 
I 0 
2 
2 5 
2 
II 
4 4 
1270 
I 9 
I 
4 
I 
4 
so 
2 
J 
I 
2 
59 
54 
JS 
I 9 
20 
5 
2 
I J 
I 4 
JS 
s 
J 
2 
I 
2 
2 
I 
IS 7 4 
26713 
I 0 9 3 I 
43 
IS7J9 
9 8 39 
1304 
4098 
1737 
4109 
9S7 
769 
2 I 
44 
730 
24SJ 
39 I 
I 7 I 7 
3282 
7S9 
99 
25 
257 
14J 
106 
43 
I 4 
7J 
I 7 
7 
I 9 
J3 
6 
135 
29 
I 
I 9 
I 6 
s 
55 
SJ 
II 
25 
J 
10 
IS 
2 
IS 
95 
2S2 
I I 7 4 
IJO 
3J 
2S 
9 
I 0 
I 0 
• 
57 
7 
27 
I 6 
• JO 
296 
I 3 5 
6 
26 
2 69 
97 
38 
JJ 
10 
S9 
7 
" 42 
120 
I IJ 
75 
IJ 
19 
14 
J 
I 6 
ltalia 
NOB 
7 J. J 2 
N E R T E 
4 2 J 6 
5SO 
200 
:5274 
'4 4 
695 
2 50 
4J 
3J 
2 54 
72 
J 
5 
14 
10 
I 
IS 
2 I I 
9 
" ( 2 
177 
124 
24 
I B 
4 
3 I 
56 
5 I 
4 
I 0 
4 ( 
JB 
55 
I 59 
5 
5 
I 6 
I 
I J 
20 
5l 
( 7 
5 
' s 
I 0 
26 
I J 5 
54 B 
I 4 7 
S I 
' 2 
5 
104 
' 
2 
9 I 
24 
s 
7 
J I 
6 
J I 
53 
4J 
62 
5 
4 
I 
' 2 
5 
Einheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Wa~n. 
GepnOberstellung BZT -CST slehe am Ende dleses &andes. 
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janvier.Oecembre - 1961 - januar-Oezember export Tab.1 
I tali a l ~:::ll:~o~ng E~~ ~-France I Belg.-Lu;c.l Nederland- !Deutschland I ltalia ll ~:::::~:nng I E~~ I France I Belg.·Lux.l Nederland I Deutschland! 
.--CST ~--------L_ ______ _L ________ (L _______ ~IL-'~"~"~"--~'IL-------~ ;-CST r---------L-------~--------L--------L-1'~(-Ili~l)~-·IL-______ -1 
! I 
i2J'CHILI I PAKI~TAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
FORMOS~­
HONG KONC 
THAI LANDE 
CAMlJODGE 
V'IETN NR() 
VIETN SUL· 
PHILIP!-' IN 
HAL61SIE 
S I NGAPtJliR 
I NOONE:, IE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEA~ f'P 
PROV BOI<Q 
PORrS f~C 
H 0 N 0 F.: 
C E t 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANC[ 
BELG•LU)':. 
PAYS 8AS 
ALLEM FfO 
IT A L IE 
R 0 Y • U r.. I 
ISLANUE 
IRLIINDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
••ALCEFiiE 
TUNIS If 
l I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•MALl 
• N I G E R 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
• toG'O REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTHAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOf.'IE 
SOHAL IE R 
KENYA DUG 
TANCANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU' 
• MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETAT SUN IS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
F IND ace 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SAL'IADCR 
NICARAGL.'A 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
269 
2 8 :" 
8' 
2 I 
2 7 
10 
66 
34 I 
5 0 
30 
360 
I 2 I 
I I 4 
63 
460 
47 
236 
55 
30 
I 3 
,. 
I 4 C 
36 
C;.,! A i'; "'!" 1 T t: S 
99535 
30570 
8 4 59 
60168 
17791 
IB07C 
9B2t:-
556J 
997) 
4069 
I I 3 7 
992 
" 94 
1435 
5310 
495 
3312 
3 9 7 6 
2644 
I 2 2 
" 3 5 q 
I I 3 2 
228 
I 56 
3 5 
8 
I 59 
32 
1546 
3559 
696 
I I 8 
324 
376 
1220 
63 
56 
47 
4 34 
52 
9 9 
74 
4 7 9 
295 
39 
39 
343 
I 6 0 
47 
78 
556 
601 
57 
I 9S 
I 54 
2 9 
I 5 I 
I 0 4 
6 2 
342 
354 
I 56 
30 5 
1048 
I 6 I 7 4 
1896 44. 
56 
2 9 
4 5 
40 
99 
I 8 9 
I 37 
3 7 
Ill 
35 
5 7 
71 
807 
289 
107 
I I B 
639 
7 37 
1::. 
34 
7 
2 
135 
40 
157 
20 
46 
23 
2 
55 
Tt)NNES 
:2622 
3 5 55 
6790 
I 2 2 8 0 
1223 
7076 
776 
26 I 
I 9 7 I 
37 
57 
6 3 I 
46 
13 
43 5 
2 9 
2 I 
2 5 
2 
167 
5 
I I 0 
6 
28 
I 
1500 
3491 
542 
13 
432 
6 3 
36 
47 
433 
23 
9 9 
452 
38 
39 
2 
I 6 0 
47 
66 
556 
I 
354 
156 
7 
6453 
623 
I I 5 
189 
3 
17 
3 
39 
31 
12 
I 0 
32 
I 0 
2 •• 
2 J 
28 
2 I 
I 
16 ,. 
26 
127 
I 2 
I 0 
I6S.SJ 
6 0 ;c 4 
6 6 " 
I 0 2 9 9 
2177 
3 I J 8 
20 
5 fs ! 6 
14; 
4 6 
16 
' 21
I 6 :i 
I 700 
2 
2 8 I 
I 0 
I 
16 
296 
7 
I I 
24 
I 2 
J 
82 
47 
• c 
21 
5 77 
5. 
43 
6 
6 6 
• 20 
I J6 
,. 
I 8 2 
2619 
319 
6 
, 
I 4 
8 
2 
52 
I 
7 
2 
37 I 
I C 
2 
4 
6 
25 
i6 
i ~ 
8 5 
' 3
I 
I 8 
!2C6C 
4214 
2 6 
7 8 I 5 
2 I 8 7 
3298 
I 5 
2680 
I 3 C ~ 
I 0 
106 
14 
8 
175 
I 018 
3 6 
766 
100 
' I 8
I .58 
3 5 
5 
I 
sa 
2 7 
6 7 
38 
I 6 
6 
56 
30 
6 
128 
3 2 
E9 
2 7 
2 
7 
4 
I 
I 3 
•• 
3 
4 
139 
I .; 7 
eo 
~. 4 
4 ., 
V111leurs unitaires: $ por unit~ de uontite i,.di uee- X: voir nottts par produ1ts en AnneJI'e. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 7 9 
14 
10 
127 
3 
•• 
'' ; 'I 
200 
30 
7 ~) 
"/ 
2 
7 
I 
~ E '. G £ N 
) 'J 9;) 6 
I ::i 6 2 5 
I I 6 
2 () ;c 2 ~ 
I I :> 4 9 
~! 0 7 !) 
9:'.'94 
It' !I) 
J :1 .. l. 
S34 
••• 27 
., 
I 029 
19ii9 
1'109 
2220 
2992 
.!6CI 
60 
18 
I 6 7 
l S I 
143 
26 
8 
71 
5 
12 
•• 
: I 8 
8 
154 
'" 
I 
23 
)J 
2.2 
I I 4 
233 
19 
45 
17 
~) 4 
7 
:13 
222 
JC I 
18EO 
I 9 5 
19 
J5 
I 6 
2 I 
18 
8 
I 2 4 
18 
93 
29 
14 
61 
4 I 4 
166 
20 
47 
253 
232 
44 1 BOLl'ilf 
41 • DARA·~UAY 
I URU(;UIIY 
7 
25 
52 
I 
3C 
I 57 
9 
38 
6 
2 
I 
I 3 0 
4 5 
I 4 0 
36 
T C N ;-.: E r>; 
II 9 i 6 
I I 52 
863 
Q 5 5 2 
655 
2483 
399 
54 
52 
6 4 7 
.I 
135 
9 
20 
II 
12 
2 
32 
4 4 2 
I 0 
13 
II 
I 74 
::!60 
38 
35 
2 
36 
26 
33 
4 
24 
I 02 
74 
2 23 
7 • 8 
2 0 
I 2 
5 
54 
49 
I 2 
9 I 
137 
29 
I 2 
12 
29 
45 
103 
4 6 9 
I 7 5 I 
: 3 2 
:; I 0 
8 
7 
9 
I 
I 
9 
I 
I 
I 
I 7 I , 
77 
ARCENT INE 
CHYPR[ 
L I BAN 
5YRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROAN IE 
A~t!: ~fCU 
II. 0 WE I 1 
ADEN 
AFGiiANIST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPCN 
fORMCSE 
HCNC KONG 
THAI LANDE 
CAM GOOGE 
VIETN NRD 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONES!E 
ASIE PORT 
AUSTRAl IE 
N ZEl.ANDE 
• N CUI to; N 
OCEAN 8R 
•OCEAN FR 
PROV 60RD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H IP•TIERS AELE 
AI'HR NRO 
6 9 4 • .2 2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
PoTIE~S 
AELE 
Ato!ER NRO 
fRANCE 
BELG•lUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROY olJN I 
NORVECE. 
SUEDE 
FINlANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
YOliGCSlAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
• • ALGF.:R IE 
•SF.NE(;AL 
•C IVOIRE 
CHAN A 
IllIG E RIA 
•C0"4C lEO 
UN SUD Af 
EtATSUNJS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
PAtel STAN 
INDE 
CEYLA.N 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
PROV BORl' 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIER5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
102 
B : 
2: 
I 5 2 
J 0 3 
6 8 
J38 
266 
92 I 
2 0 0 9 
6 4 
90 
>O 
49 
2 7 
29 
888 
293 
24 I 
7 0 
8 
37 
2 52 
649 
9 8 
I 0 3 
9 7 6 
257 
387 
I 52 
I 2 0 5 
9 9 
693 
246 
62 
26 
I I 6 
326 
3 0 
VALEURS 
5 34 
627 
470 
4 9 s 
683 
J3C 
17 
2 
10 
254 
I 
107 
31 
I C 4 
8 
26 
9 
IS 
9 
2 
I 
156 
7 9 
272 
I 8 
36 
52 
2 
9 
I I 5 
UNITAIRES 
507 
820 
509 
415 
506 
263 
I 6 
' 2
3 6 
69 
2 0 
243 
I 5 2 8 
I 
I I 
7 
I 7 
II 
I 
296 
24 
57 
I 8 
I I 8 
57 
2 
52 
n 
I I 9 
2 6 
50 0 
41 
I J 
3 0 
3 2 I 
4 I 5 
380 
263 
226 
2 6 0 
• 6 
3 I 
3 6 
135 
2 0 
3 
8 
4 
6 
2 
2 
3 5 
I 
I 3 
32 
3 
2 
I 6 
140 
2 
78 
35 
290 
10 
3 
I 
26 
438 
535 
384 
396 
39 I 
BOULONNfRIE VISSERIE EN CUI~ 
SCHRAUDEN USW AUS KUPFER 
VALEURS 
~49) 
2212 
I 49 
JI07 
I 5 J 2 
507 
68 
2 0 9 
I 6 0 I 2. 2 
52 
54 
3 I 6 
360 
I 8 6 
2 I 7 
)2 7 
209 
29 
29 
19 
I 3 
20 
69 
10 
I 9 
I 2 
12 
II 
58 
479 2. 
6 ' 5 I 
55 2. 
28 
I 5 
65 
36 
72 
33 
I 4 
22 
16 
2 I 
38 
I 2 
QI)At-JT I TES 
2805 
1092 
83 
1616 
6 8 4 
376 
24 
87 
730 
1000 DOLLARS 
567 1205 137 
264 525 56 
136 9 
165 666 77 
70 136 9 
10 2)6 
30 
12 
219 
3 
7 
I 
6 
I 
46 
9 
I 
I 
2 
I 7 
6 9 
10 
I 9 
I 4 
2 
TONNES 
339 
2 0 0 
76 
63 
22 
I 
482 
34 
135 
II 
I 0 
9 
18 
227 
9 
54 
I 
6 7 
3 I 
I 0 
• I 9 
761 
26 I 
' 495 
9. 
I 9 8 
2 39 
)7 
19 
2 
I 
43 
I 
5 
6 7 
21 
" I 
14 
53 
71 
22 
I 32 
II 
4 
50 
69 
388 
I 7 I 
49 
39 
38 
I 9 
8 
16 
93 
I 7 5 
• II 
8 
3 
I 8 
196 
14 
5 
I 2 9 
57 
82 
371 
47 
72 
8 
• I 7 
I 
I 5 
5 
30 
2 I 
6 I 
I I 0 
I 55 
186 
l 
6 
I 
7 
6 
I 0 
455 
75 
I 54 
7 
31 
I I l 
224 
l 
I 0 3 
50 7 
36 
133 
9 
8 
I. 
55 5 
235 
3 26 
30 
EINHEJTSWERTE 
743 355' 
700 503 
232 
778 343 
6S2 525 
628 280 
3251 
1275 
4 
1972 
1293 
I 4 8 
5 I 
I 39 
10)6 
49 
27 
180 
373 
Ill 
2 I 5 
270 
209 
I 9 
I 0 
4 
2 
I 
I 
2 
2 
>2 
133 
IS 
65 
48 
52 
27 
13 
7 
I 9 
3 
2 
4 
36 
K~NGEN 
1399 
533 
3 
864 
552 
77 
I 4 
64 
433 
WERT E 
333 
92' 
227 ,. 
I Jl 
8' 
3 
7 I 
I 0 
• I 
I 8 I 
'I 
I 8 
7 
8 ' 
2 ; 
6 
I I l 
I' 
24 
I 
• 2 
12 
TONNEN 
239 
77 
I 5 I 
I 5 
100 
5 
2 
56 
E1nhe1tswerte: S je ausg~wiesener Mengenemhelt- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT .CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung !Destination 
,-- CST 
EWG ! France I Belg.-Lux., Nederlillld I Deuts<hland I ltalia ~:::::::nng 
,_ __ c_e_e _ _.. ____ ..._ ___ ....L----.L.I __ ,,._n_~_'.._I ___ -.J I ! ~ 1 csr 
EWG CEE I France I Belg.-Lux.J Nederland IDeu~~~~and! ltalia 
ALLEM fED 
IT A L IE 
I ROY•UNI NORVEGE SUEDE 
~INL.lN£1E 
DANEMARK 
SUISS( 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
G R F. C E 
TURQUIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
•SENEGAL 
•C IVOI'<E, 
<;HAN A 
NIGERIA 
•CONG LEO 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUB A 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
ARGENT IN[ 
IRAN 
PAKISTAN 
INCE 
CEVLAN 
HONC KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD, 
PHILIPPJN 
S!NGAPOUR 
INOONESIE 
PROV fiORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Q•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
6 9 5 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A C M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL[M fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOf. 
NORVEGE 
S IJ E f.l E 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
IESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U A S S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
I. I 6 Y E 
SOUDAN 
• MAL I 
•NIGF.:R 
•TCHAO 
•SEN£ GAL 
•HT VOLTA 
SlERRALEO 
LIBERIA 
•C !VOlPE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CON(:. BRA 
•CCNC LEO 
•RUANDA Ul 
ETH!OPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMB IQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
!'lEXIQUE 
w A I T I 
2 2 a 
2 J 
2 3 
I 7 6 
I 7 I 
I 0 4 
92 
I 25 
• 6 
I I 
I I 
• 5 
16 
H 
• I I 
'I 
9 
5 
2 8 
J6 2 
14 
8 
2 0 
2 2 
I 7 
II 
0 
I 8 
37 
2 4 
I 0 
9 
II 
I 4 
2 5 
6 
VA LEURS 
I 9 56 
202t 
I 7 9 ~ 
1923 
2240 
I ] !, 8 
190 
I 
I 
17 
I 4 
39 
6 
II 
UN ITA IRES 
1673 
1320 
1789 
2 6 I 9 
17 
94 
2 I 
I 0 
• 4 
IJ 
192 
6 
)8 
I 
J:) 
2J 
8 
• I J 
I •S 8 3 
2 0 I I 
I J 4 5 
J 447 
I I 9 2 
29 
2045 
OUTILS AGR!COLES FOREST A MAIN 
HANDWERKZEUG F LANO~IRTSCHAFT 
VALEURS 
I I 0 0 I 
2001 
1848 
7 I 3 9 
I 057 
6 0 5 
2 I 0 
59 5 
934 
I -1 2 
150 
2 I 0 
6 5 
37 
1 J 3 
56 
8 5 
513 
6 9 
10 
2 7 
so 
I J8 
61 
I 4 7 
J90 
9 I 
2 5 
15 
I 4 
10 
JS 
4J 
2 I 
2 8 
47 
209 
108 
I 2 
I 2 
I 59 
I 3 8 
64 
84 
77 
180 
18 
54 
7A 
I 6 
3 2 
284 
39 
45 
226 
22 
300 
'O:i 
7 3 
40 
1672 
177 
1297 
399 
I 6 
10 
63 
6 
100 
8 
• 
I 
I 
II 
2 
26 
I 3 8 
381 
78 
I 4 
10 
35 
J7 
2 I 
I 4 I 
I 
4 
I 0 
I 0 0 
47 
77 
5 I 
243 
39 
I COO DOU.l-RS 
J 7' 4 7 
9 8 3 2 
2 0 I 5 
7 4 7 
J 2 
I 9 
9 4 
2 
I 0 
8 
I 5 C 
I 5 
8 
2 2 
I 1 
2 
3 I 
Valeur• unltafres: $ par unltt de quantltt fndfquee - X: voir notes par prodwts ery Annexe. 
Classement NDB: cf correspondence NDB/CST en fln de volume. 
22 
8 
82 
169 
92 
IC6 
86 
I 
I 
I 
10 
6\l 
8 
8 
I 0 
21 
15 
3 
14 
24 
I 4 
I J 
4 
I 00 
E.lNHEITSWERTf. 
2324 1393 
2392 
2282 lSOJ 
2 ~ t. 2 
I 9?. 2 I I 3 0 
8229o 
1635 
JIB 
6276 
100~ 
557 
172 
••• 83J 
I 4 2, 
I 9 9 
65 
J7 
130 
55 
64 
476 
68 
8 
2 5 
40 
69 
9 
• 4 
B 
14 
2J 
41 
68 
IOJ 
6 
2 
149 
>8 
17 
7 
26 
29 
' I>
55 
IJ 
:~ 0 
26 
19 
2 I 7 
269 
~88 
73 
40 
WERT f 
480 
59 
27 
383 
H 
I 9 
36 
13 
I 
9 
23 
I 
2 
13 
69 
61 
3 
9 
17 
I 
34 
14 
• 
I 4 
26 
7 
12 
7 
I 
DOMINIC R 
FINO OCC 
••ANT FR 
GUATEMALA 
tiON[IUR RE 
S.ALVAOOR 
NICARAGUA 
CO~T/1 RIC 
P.6N.AMA I<E 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
8 0 L IV I i::: 
PARAGUAY 
URUC:UAY 
ARC:( NT INE 
LIBAN 
SYRIE 
I R A K 
IR/IN 
CEYLAN 
fl IRM/INIE 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VI(TN SUO 
PH!L!PPIN 
MALA IS IE 
SING/IPCUR 
I"'OONESIE 
A51E PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUJN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
.6LLEI'! FED 
I TA-L i E 
R (. V • UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQU IE 
U R S S 
MAROC 
• • .A l C.: ERIE 
TUNIS IE 
L IEIYE 
SOUDAN 
• MAL I 
• N l G E R 
•TCHAD 
• SENEGAL 
• HT VOLT.&. 
SIERRALfO 
LIBERIA 
• C I\' 0 IRE 
GHANA 
•lOCO REP 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
• CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHICPIE 
KENYA OUG 
TANCANYKA 
HOZAMBICU 
• MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN 5UD AF 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T ! 
DOMINIC R 
FIND DCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COS1'A RIC 
PANiiMA ~E 
VENf.ZUELA 
COL0~61E 
EQUAlEUR 
BRESIL 
I I 9 
I 7 
46 
16C 
I I 7 
B £' 
I e I 
I 2 I. 
61 
583 
99 
I 3e 
B 2 
I 46 
7J 
' 6 06 
4 I 
9 9 
26 
I I 
J6 
7 9 
I I 
'·ll 376 
6 7 
2 9 
8 9 
44 
36 
357 
, 
I 00 
I I 9 
85 
2 8 
'•'• 
OUANTITES 
I f. 9 6 ~ 
2 7 I 0 
J98Q 
10.269 
1267 
756 
2 6 ~ 
7 31, 
I 2 4 4 
178 
289 
2 0 I 
7. 
33 
I 4 2 
66 
70 
727 
7 I 
I 5 
9 
I 7 5 
I 6 6 
61 
369 
7J2 
2 2 0 
7 0 
54 
2 J 
I 9 
7 0 
7J 
60 
94 
578 
235 
2 I 
2 8 
338 
373 
I 3 I 
325 
224 
377 
4Z 
I I 9 
I 9 2 
3J 
4 ', 
548 
4 5 
I 0 7 
394 
52 
426 
3>0 
79 
74 
I 38 
2 2 
£3 
I 8 I 
94 
7 5 
129 
87 
43 
~·58 
I 7 3 
I 3 I 
4• 
38 
2 4 
2 5 
I 9 
II 
7 
2 4 
9 
' 0 
iCNNES 
3987 
284 
2935 
7 7 I 
I 2 
5 
100 
5 
167 
12 
2 
10 
2 
J I 
348 
723 
177 
20 
I 9 
6 8 
6 9 
6 0 
440 
6 
8 2. 
302 
9 9 
305 
175 
4 6 5 
4 5 
I 
• 
59 
H2 
170 
423 
169 
2 
2 5 
164 
2 
I 4 
I 4 
2 3 
19 
J 0 5 
3 6 
J4 
I 2 
4 
I 
I 
52 
2 I 
4 
39 
2J 
7 
7 
2 
2 I 
I I 9 
17 
7 
160 
I I 7 
82 
I 8 I 
124 
61 
572 
99 
I 38 
44 
137 
72 
45 
58 
I 6 
71 
6 
33 
79 
II 
48 
376 
60 
5 
89 
44 
J6 
354 
25 
178 
I I 7 
d I 
19 
3 
MENGEN 
II 5 I 9 
2 I 6 7 
571 
8789 
!209 
705 
212 
604 
1074 
277 
192 
74 
33 
I 39 
66 
77 
684 
70 
I 4 
7 
IJJ 
120 
20 
3 
I 8 
20 
48 
J 
38 
78 
I J8 
221 
9 
J 
3 I 5 
49 
J I 
20 
49 
£9 
6 
25 
I 4 5 
24 
44 
54 
JO 
381 
392 
313 
79 
74 
138 
22 
3 
I 8 I 
94 
75 
129 
87 
43 
350 
173 
I J I 
28 
10 
36 
8 
I 
I 
I 
J 
I 
TONNEN 
655 
66 
53 
5 J) 
42 
2 I 
49 
9 
I 
7 
2 
I 
J I 
I 
I 
I 0 
46 
6 I 
I 
• 25 
50 
6 
60 
)5 
5 
28 
7 7 
I I 
12 
9 
15 
Elnhettswerte: $Je ausgewlesener Mengenemhelt- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .. eST siehe am En de dieses Bandes. 
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Janvier-D~embre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
I j Destination EWG France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia CEE {Bit) ;- CST 
PERDU 199 I 
CHILl 109 
BOLIVIE 8 5 
PARAQ.UAY 6 2 
URUGUAY 32 I 0 
ARGENTINE 94 IJ 
L I BAN 61 53 
SYRIE 32 32 
IRA K 93 7 
I "RAN I 6 5 
CEYLAN 22 
BIRMAN IE I I 0 
THAI LANOE 8 2 0 
CAMBOOGE I 52 I 7 
VIE TN suo 58 51 
PHILIPPIN 159 
HALAISIE 65 
SINGAPOUR 46 
INOONESIE 8 I 6 J 
AS IE PORT 67 
AUSTRAL IE 198 
N ZELANDE 96 
• N GLIIN N 124 5 
OCEAN •• 32 7 
•OCEAN r R 44 37 
VALEURS UN ITA IRES 
H 0 N D E 6 4 9 470 490 
c E E 7 3 8 623 
• A 0 M 463 442 47 5 
P•TIERS 695 5 I 8 
AELE 834 
AHEA NRD Boo 
695•21 5 C J E 5 A MAIN LAMES OE SCIES 
HANDSAEGEN u 5AEGEBLAETT£A 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E I 5 I 6 6 1236 I I 7 4 106 
c E E 5325 248 633 6 I 
• A 0 M 575 472 34 3 
P•TIERS 9252 5 I I 507 4 I 
AELE 2799 63 I 8 2 2 I 
AHER NRO 949 12 143 I 
FRANCE 9 4 2 180 I 
BELG•LUX· 999 103 40 
PAYS BAS 1294 2 0 177 
ALL EM FEO >30 65 222 I 9 
IT A L IE 1760 60 54 I 
ROY ·UN I 4 6 0 12 44 6 
lALANDE I 5 I 
NORVEGE 167 I I 2 I 
SUEDE 420 12 J I 9 
FINLANOE I 8 5 2 I 8 2 
OANEHAAK 2 7 9 8 I 
SUISSE 921 26 4 J 2 
AUTR I CHE 4 I 5 2. 2 
PORTUGAL I 37 12 I 6 
ESPAGNE 2 0 2 I 0 2 
YOUGOSLAV 234 I I 
GRECE 229 83 2 ' TURQU IE ·2 o a 10 
u R s s I 7 • 6 POLOCNE 2 7 
TCHECOSL 55 I 
ROUHANIE , 8 6 I 
HAROC 62 4 8 
••ALGERIE I 5 I I 5 I 
TUNIS IE I 9 I 4 
L I BYE 28 
EGYPTE 44 • SOUDAN 14 
•SENEGAL 2 7 27 
GUJNEE R E I J 5 . 
LIBERIA I 2 
• c IV 0 IRE 92 84 
GHANA 8 5 
NIGERIA I I 6 
•CAMEROUN J 5 JJ 
oCENTRAF'R I 3 I J 
•GABON 45 2 7 
oCCNG 8 R A 35 2 7 
•CCNG LEO 44 I 3 2 
•RUANDA u I 0 2 
ETHJOPIE 12 I 
TANGANYKA 14 
HOZAMBJQU 12 
oMAOAGASC 34 JJ 
••REUNION II II 
RHOO NYAS 20 I 
UN suo .. I 74 5 I 
ETATSUNIS 770 I 2 I H 
CANADA I 7 9 9 I 
HEXIOUE I 4 3 I 
F INO 0 c c I 0 
' • • ANT F R 17 17 
GUATEMALA 2 6 
SALVADOR I 0 
NICAf.IAGUA I 4 
' VENEZUELA I 2 2 • COLOMBIE 7 2 J I 
SURINAM I 6 I 
EOUATEUR 2 4 
BRESIL 3 2 9 I 
PERDU 109 , 5 
CHILl I 8 I I 4 
BOLIVIE I 8 
PARAGUAY 26 
URUGUAY 50 5 2 
ARGENTINE 237 10 I 
CHYPRE 10 2 J 
L I 8 AN 34 9 2 
Valeurs unital,... S por umte de quont1te md1quee- X. 'fOir notes par produ1b en Ann~e. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
I 8 3 IS 
107 2 
82 J 
62 
21 I 
77 4 
6 2 
85 I 
164 I 
22 
I I 0 
820 
135 
7 
159 
65 
46 
813 
67 
196 2 
93 J 
I I 9 
25 
5 2 
EJNHE ITSWERTE 
7 I 4 7 3 J 
754 
55 7 
7 I 4 7 I 9 
829 
790 
NOS 
a 2. a 2 
WERlE 
12309 341 
4319 64 
60 6 
7 9 :J 0 263 
2449 84 
773 20 
744 17 
. ., I 3 
1087 I 0 
24 
I 6 li 5 
J9 4 4 
I 4 
146 7 
365 J 
I 6 I 2 
269 I 
785 65 
382 3 
lOS I 
188 2 
226 6 
I I 7 6 
I 9 I 7 
7 
27 
54 
31 
13 I 
5 
18 I 0 
28 I 2 
llo 
8 
I 2 
8 
82 J 
I I 4 2 
2 
I 8 
8 
II 
8 
I 0 I 
13 I 
12 
I 
I 9 
16:5 3 
6C7 17 
166 J 
I 38 4 
7 
26 
10 
I 4 
108 8 
62 6 
I 5 
24 
328 
97 4 
174 2 
18 
26 
41 2 
203 23 
5 
22 I 
Bestlmmung 
EWG I j Destination France I Belg.•Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia CEE (JJH) ;-CST 
SYAIE J> IS J I 7 
IRAK I 5 I 5 
IRAN 9, I 3 59 2 I 
ISRAEL 126 2 52 56 I 6 
ARAB SEOU I 3 13 
KOWEIT 10 4 6 
AFGHAN 1ST 2 0 I 19 
PAKISTAN 201 201 
INOE 402 24 375 3 
CEYLAN 52 52 
BIRMAN IE I 7 7 I 175 I 
COREE suo I 3 13 
JAPON 56 2 54 
HONG KONG , 4 29 
THAI LANDE I 50 19 I 125 5 
CAMBOOGE 9 I 74 17 
VIE TN s u 0 J 0 17 I J 
PHil IPPIN I 67 166 I 
MALA ISlE: 34 I 32 I 
SINCAPOUR 21 21 
INOONESIE 257 19 38 200 
AUSTRAL IE •• 6 J I 78 . N ZELANOE 22 22 
•OCEAN fR I 7 17 
QUANT I TES TONNES HENCEN TONNEN 
M 0 N D E 8610 1080 399 ,. 6434 663 
c E E I 9 6 5 I I 6 153 23 I 547 I 26 
• A 0 
" 
265 2 I 5 I 0 I 38 I 
P•TIERS 6 3 8 0 749 237 7 4 6 55 532 
AELE 984 28 9 7 4 825 30 
AMER NRO • 8 6 3 28 I 4 I 8 36 
FRANCE 2 5 I 4 5 180 26 
BELG•LUX• 4 44 72 I J ,. 23 
PAYS BAS 4 4 8 5 68 )68 7 
ALL EM FED 140 2 4 37 9 70 
I TAL IE 682 I 5 J I 663 
RDVoUNI 2 0, 4 J 2 I 9 I J 
lALANDE 9 
' 
9 
NORVEGE 46 5 40 I 
SUEDE I 7 7 2 57 2 I I 5 I 
FINLAND£ 45 I I 42 I 
DANE MARK I 24 23 I 0 I 
SUISSE 291 8 5 257 2 I 
AUTRICHE 96 4 90 2 
PORTUGAL 47 I 4 31 2 
ESPAGNE 4 J 2 4 I 
YOUGOSLAV 7 8 67 II 
GAECE 500 3 2 I 6 8 94 I 7 
TURQUIE I J I 6 I 0 7 I 8 
u R 5 5 J 3 
POLOCNE I 0 10 
TCHECOSL 5 5 
ROUMANIE 63 I 5 48 
MAROC 65 5. 8 J 
••ALGERIE 79 79 
TUNIS IE I 4 10 4 
L I eYE I 6 I 4 2 
EGYPTE 7 7 2 IS 60 
SOUDAN I 0 10 
• SENEGAL I J I 2 I 
GUINEE RE 6 I 5 
LIBERIA I I . .• II 
• c I V 0 IRE 40 38 2 
CHANA 9 5 85 I 0: 
NIGERIA I 52 I I 49 2• 
·CAHEROUN 20 I 7 
' •CENTRAFR 6 5 I 
·CAB ON I J 10 
' oCONG BRA I 4 II 
' oCONG LEO 2 I . I 0 II
·RUANDA u 8 8 
ETHIOPIE I J . 13 
TANGANYKA II II 
MOZAMBIQU 9 9 
·MAOAGASC I 9 16 J 
• •REUN I ON 5 5 
RHOO NYAS I I . II 
UN s u 0 AF 70 69 I 
ETATSUNIS 370 J 2 7 JOB 32 
CANADA I I 6 I I I I 0 4 
HEX I QUE I I 2 I 9 I 20 
F INO 0 c c • I 7 
• • ANT FR 6 6 
GUATEMALA 2 I 2 I 
SALVADOR 9 9 
NICARAGUA 12 I 2 
VENEZUELA 8 0 J 62 I 5 
COLOMBIE 64 I I 36 26 
SURINAM 9 9 
EOUATEUR 2 I 2 I 
BRESIL 279 279 
PEROU 9 J I 2 86 4 
C H ll I I 3 5 I 2 I Jl I 
BOLIVIE 17 17 
PARAGUAY 2 0 . 20 
URUGUAY 40 7 I 0 22 I 
ARGENTINE I 52 6 . I 4 J 3 
CHYPRE 6 2 4 
L I BAN 27 5 7 9 6 
SYRIE I 4 II J 
JRAK I J I J 
IRAN 258 70 67 I 2 I 
ISRAEL 109 J 22 84 
ARAB SEOU 7 7 
KOWEIT I 7 12 5 
AFGHAN 1ST J I 31 
PAKISTAN 271 271 
INOE 485 3 5 450 
CEYLAN JO JO 
BIRMAN IE 259 257 2 
COREE s u 0. I I 
.JAPON 
' 
J 
Etnhettswerte: $ te ausgewtesener Mengenelnhe;c- X: stehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GecenOberstellung BZT -CST slehe am Ende dieses BanUs. 
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Janvier~Decembre - 1961 - Januar~Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I ' I J I De~o~T ~--E-~_E_: __ ~---Fr_an __ c•--~B-e-lg_._-L_u_x_.~N-ed __ •_••_•_nd_,~ IDeu __bch~'"-R~:an __ d~~--lb--li_•~ 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAHBODGE 
VIETN SUO 
PHILI,PPIN 
MALAISif 
SINGAPOUR 
INOO.NESIE 
AUSTRAL![ 
N ZELANDE 
•OCEAN rH 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 695•22 
H 0 N 0 [ 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRQ 
FRANCE 
BELG•LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLAND£ 
IRLAt>;OE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEf.:ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOU GO SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 S 
TCHECOSL 
ROUHAN IE 
MAROC 
••ALGERIE. 
TUNIS!£ 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
•NIGEl< 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
aHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHO!':EY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GAB 0 N 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOP IE 
SOMALI£ R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAKBIQU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHCD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
•• ~ tJ T F R 
GU~TEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
B 0 L IV IE 
PARAGUAY 
UAUCUAY 
ARCfNT INE 
CHYI-'RE 
L I B A tl 
24 
170 
I 0 :5 
10 
I I 6 
" 2 2 
209 
) 2 
17 
5 
VALEURS 
I 7 6 I 
2710 
2170 
1451) 
2 8 4 !· 
4 
23 
92 
7 
17 
2 
UN ITA IRES 
I I 4 4 
2138 
2195 
682 
13 
2942 
4 I 3 7 
2 I 3 9 
I 8 7 6 
3 1 1 0 
I 9 5 :' 5 I 0 7 
TENAILlES PINCES ETC A MAIN 
ZANGEN Z HANO·GEBRAUCH 
VALEURS 
29593 
7 ::- 6 6 
I 72.3 
19388 
6582. 
2446 
7B8 
I 6 2 8 
2483 
4 2 3 
2 2 4 4 
1530 
2 9 
99 
491 
I I II 3 
50 3 
7 7 2 
1807 
549 
290 
56 
I 0 
108 
279 
I 53 
II 
I 2 
I 6 
II 
2 2 7 
70 I 
94 
61 
55 
45 
2 I 
2 4 
2 2 
2 4 
120 
I 5 
I 6 
3 3 
2 2 4 
6 2 
II 
I 2 
I 53 
8 3 
I 7 
32 
64 
68 
2 8 
I 9 
15 
6 5 
20 4' 
3065 
525 
I 56 I 
976 
I 4 6 
3 9 
252 
57 
I I 5 
I 0 I 
42 
I 
2 
6 
2 0 
3 5 
7 
4 5 
9 
17 
2 0 
2 
19 
7 
II 
2 
I 
3 
188 
677 
7 I 
I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
I I 9 
8 
16 
213 
II 
I 2 
I 0 
7 3 
14 
2 9 
6 3 
4 
9 E 9 I 
34 34 
6 2 I 
8 2 8 6 
1788 32. 
658 7 
27~ 38 
47 
II 
4J 42 
47 
29 
14 
14 
3 I 
2 6 4 7 
288 67 
15 
56 I 
862 26 
168 9 
320 
24 
38 
I 0 
I 6 8 1 4 
953 64 
14 
68 
1000 DOLLARS. 
113 2241 
7 2 I I 0 9 
2 I I 6 
I 8 2 l! 4 
I 5 50 
I I 
. 6 
4 6 
8 
2 
9 
2 I 
I J 4 
2 9 0 
223 
4 ~ 4 
12 
15 
4 
2 
10 
• I 
5 
II 
2 
3 
14 
I 9 
3 6 
10 
Yaleurs unltGJres: S por unite de quonme ind1qule- X: voir note.t: por produits en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
20 
I 2 7 2 0 
I 3 
J 
I I 2 
20 , 
179 
30 
17 
EINHE ITSII'ERTE 
1913 514 
2792 
163) 494 
2968 
I 8 4 9 
22691 
55 2 I 
107 
17063 
6 I I 8 
2 I 4 4 
602 
988 
2 2 4 4 
1687 
I 4 I 8 
28 
90 
4 4 5 
I I 0 0 
421 
7~4 
1631 
:J09 
261 
26 
8 
80 
I 7 3 
103 
I 
IS 
8 
23 
10 
I 6 
37 
II 
39 
25 
II 
60 
129 
10 
3 
3 
I 
42 
WERlE 
1 4 8 3 
~39 
I 6 
1087 
2 53 
261 
36 
90 
I 36 
77 
49 
36 
8 
43 
8 
I I 7 
25 
I 0 
5 
2 
15 
85 
4 3 
I 3 
7 
10 
8 
6 
24 I 
I I 7 
15 
64 I 
19 
45 
5 
61 
7 9 I 2 5 
1553 201 
59 I 6 0 
215 22 
39 I 
6 
47 
2 4 
13 
12 
28 3 
2 3 7 I 9 
I 8 3 I 6 
I 0 I 
52 3 
813 15 
147 12 
294 6 
24 
37 
I 4 3 II 
8 0 ,, 8 2 
Jj 2 
54 7 
Bestimmung l Destination 
,rsr 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
HONC KONC 
THAI LANOE 
CAMBOOCE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
S I NGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
PRCV BC.FI'D 
PORTS FRC 
SEC R F: T 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALlEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
I SLANOE 
lALANDE 
NORVECE 
SUE 0 E 
F INLANIJE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l !eYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• HAL I 
•NIGER 
aTCHAO 
·SENEGAL 
GUI~EE RE 
·HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFH 
• GABON 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI[ R 
KENYA OUC 
TANGANYkA 
MOZAI'IBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHCO NYA5 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
CA~IAOA 
MEX IOU£ 
F !NO OCC 
ANt NEE.RL 
• • ANT FR 
GU.ATE~1AL.O. 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 S T A R I C 
VFN(ZUELA 
COLOMBIE 
SURJ!I;A~ 
EOUATEUR 
8 R E 5 I L 
P E H 0 Ll 
CHI L I 
EWG 
CEE 1 France l Belg.- Lux. I Nederland I Deu~~~11and I 
8 4 
I 9 4 
I 06 
IS 
4) 
36 , 
23 
I I 6 
523 
3 I 
42 
II 
2 3 
47 
I 8 5 
48 
51 
I 32 
61 
I 2' 
4 0 7 
843 
235 
76 
10 
27 
8 6 8 
OUANTITES 
15033 
3 4 7 7 
7 J8 
10394 
2798 
1704 
2 9 2 
824 
I I 4 E! 
I 0 
I 0 7 C 
835 
9 
64 
163 
410 
194 
309 
7 0 .': 
2 4 9 
127 
17 
6 
38 
177 
79 
3 
4 
4 
3 
9 9 
3.0 4 
s c 
3 0 
12 , 
9 
9 
7 
I 0 
46 
6 
7 
16 
106 
4 0 
6 
4 
92 
38 
6 
IS 
2 6 
29 
I 4 
9 
7 
3 8 
I 0 
23 
4! 
I' 
2 e 
4 I 3 
1274 
430 
I 54 
23 
4 
I 6 
26 
14 
5 
8 
15 
143 
I 30 
6 
2 4 
57 5 
94 
I 6< 
12 
7 
10 
I 
I 2 
3 2 
10 
I 0 
8 
7 0 
TONNES 
1288 
231 
661 
397 
56 
23 
103 
2 9 
6 4 
35 
I 5 
I 4 
2 
18 
I 4 
4 
3 
I 
76 
2 9 6 
37 
9 
4 5 
2 
7 
100 
5 
4 
3 
32 
5 
13 
2 5 
2 
36 
IS 
4 
20 
3 
1 r 
16 
4 
14 
3 0 
2 I 
I 6 
2 
I 
19 
868 
917 
453 
3 
42 
7 
43 
164 
50 
196 
2 
46 
8 I 
ISS 
96 
13 
36 
32 
16 
21 
108 
513 
29 
38 
II 
23 
35 
182 
36 
I 9 
122 
60 
120 
392 
821 
216 
6 
MENGEN 
I 2 I 4 I 
2622 
61 
9464 
2 6·3 4 
1538 
234 
5I I 
1038 
839 
788 
9 
63 
145 
397 
163 
305 
6 4 8 
235 
I I 6 
I 0 
5 
31 
I I 7 
55 
2 
13 
6 
I 0 
I 8 
3 
22 
13 
6 
40 
I 
85 
5 
I 
2 
I 
23 
13 
6 
38 
10 
23 
6 
28 
395 
I I 4 C 
398 
140 
21 
3 
26 
II 
5 
7 
13 
130 
I I 2 
5 
23 
563 
83 
I 6 0 
ltalia 
I 
3 
3 
I 3 
I 8 
I 0 
27 
TONNEN 
6 57 
150 
9 
486 
96 
I 43 
I 2 
46 
65 
27 
26 
" 3 
15 
2 
37 
9 
5 
I 
6 
46 
20 
10 
13 
I I 4 
29 
3 
Einheltswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenDberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-D«embre - 1961 - Janua.r-Dezember export Tab.l 
r-~-o;:-8:-~-:-:::n-:-~-.~-:g-T-~r--_-_-e_c-W~E~~~~~~~~~F~r~a-n-c~e~~~~~B~e~lg~.-~L~u~x-.-~~~N~e~d~e-r-l_•-n~d~~~-D-_•-u~t;..1-~~~1 .:..'-la~n~d~l~~~lt~a-l-ia~~: r-; ~~":""~";:::.=~~""~;"::::-r--E-~-E-~---,.-~ F.-a-n-ee--,.-~B-e-lg-.---Lu-x-.-,.-IN_e_d_e-rl-a-nd-i-,.-ID-e-ut-,~-~~-11a_n_d.,l-lta-li_a_...., 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGEI\IT INE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
(SRA(L 
.JOROANif 
ARAB 5fCU 
K. 0 ~· E I T 
QAT E'AHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE' 
COREE 5UO 
J A P 0 N 
HCNC KONC 
THAI LANOE 
CAHBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
JNOONESJE. 
AUSTRAL If.: 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
! PROV BORC 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TitRS 
AELE 
AMER NRO 
X 695·23 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORIIECE 
SUEDE 
FJNLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
Gl8d4ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 5 
POLOCNE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
••ALCERIE 
TUN I 5 IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• MAL I 
oN I C f R 
• T C H A l.l 
o 5 E rl E C-AL 
GU ltHt HE 
oHT VOLTA 
SIERRAL~.O 
L lEER lA 
o C I V 0 I f.l E 
GHANA 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OC BR 
oCAMEROL!N 
•CENTRAFR 
o CABOt~ 
•CO~G bRA 
oCQt:C LEO 
oRUANOA U 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
oCF SQt-.AL 
SOMALIE R 
(' 
I B 
7 :-
542 
( ( 
39 
37 
57 
(27 
50 
6 
2 0 ,. 
(2 
I' 
8 9 
490 
(0 
3J 
I 3 
5 
4 
2 8 
( 
3"' I 2 
l I 5 
2S 8 
3 3 I 8 
7 9 9 
36 
83 
274 3 
4 9 4 I 
88 
2 5 2 J 
5 
3 
V!ilEURS 
1969 
2176 
2 3 3 5 
I 8 6 ~ 
2352 
I 4 ·3 5 
UNITA.JRES 
2JBC 
2273 
2362 
2 4 58 
2607 
3 7 6 7 2444 
2448 
58 I 0 
AUTRE OUT!llAGE A H~/N 
ANDERES HANOWERKSZEUL 
VALEURS 
4 5 '2 6 
9795 
2856 
32412 
II 2 0 4 
2 5 3 4 
1266 
2561 
322::3 
7 2 0 
202S 
I 7 6 8 
4 4 
·I 7 0 
7 2 5 
2036 
8 2 0 
173.5 
2 7 8 J 
1533 
624 
102 
2 J 
3 46 
50 ( 
7H 
( 3 
( ( 
26 
3 2 
46 
2 7 
249 
1031 
I 6 2 
( 4 
( 58 
62( 
74 
56 
6 7 
2 0 
1.. 8 I 0 
1000 
2090 
I 7 I 7 
485 
(54 
J 43 
77 
429 
I 5 ; 
90 
( 
II 
36 
2 3 
38 
24( 
2 c 
4 9 
2 7 
7 
2 5 
30 
(3 
6 
( 
2 
( ( 
2 0 2 
1021 
122 
5 
5 
( 
56 
8 4 
(8 
42 35 
I 4 9 I 4 0 
I I 6 9 
2 9 2 3 
I 2 
( 4 I 
2 5 2 
2 5 5 
(9 
22 
36 8 
( 5 
81 
3 2 
46 
66 
4 y 9 
(4 
7 6 
6 5 
( 2 
( 4 
( 
20( 
2 
( 7 
( 9 
" ( 5 
61 
2 3 
36 
50 
3 
lOGO COLLARS 
9.30 635 
251 268 
435 35 
243 328 
7 5 9 J 
59 3 
,. 
9 I 
I 2 9 
(J 
5 
J 
5 
( ( 
( ( 
9 
29 
I 3 
3 
4 2 9 
( ( 
I 59 
>2 
6 
3( 
6 
4 
5 
37 
3 
4 
4 
2 
2 
(4 
( 3 
(9 
Vcdeurs unitafres. $par umt~ de quont•te md1quee- X. voir notntwr produ•ts en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDBfCST en fln de volume. 
(5 
(8 
66 
4 e 4 
9 
3( 
33 
55 
( ( J 
46 
7 
(6 
( 8 
I 0 
(5 
87 
488 
(7 
32 
(3 
5 
22 
I I 5 
20 
(5 
6S 
36 
82 
270 
488 
00 
2 
5 
30 
( 
4 
KENYA UUG 
TANGANYKA 
MOZA~f!IQ\J 
oMAOAGIISC 
••Rf.UNION 
RHOO NYAS 
I UN SUD AF 
2 ~:TATSUNIS 
4 CANALJA 
f tg!i~~: R 
IFINDOCC 
ANT PiEERL 
o • .AN 1 f R 
GUATEMALA 
HONIJUH BR 
HONOU~ RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COS"l't. ~:c 
PANAMA RE 
Vi:Ni::ZL:Ei..A 
COLOMdiE" 
GlJYA~E. BR 
S U" I!'. A 1'1 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARACUAY 
URUGUA"1' 
ARGENT IN~ 
CHYPt.!E 
EINHEITSKERT~ LIE: AN 
1869 2257 
2106 ?.260 
1754 
I 8 0 J 
2323 
1394 
3 6 s 56 
7926 
263 
28667 
10286 
2 0 4 ,, 
1087 
19'67 
2997 
lf~5 
1540 
4 4 
(60 
698 
1977 
76:5 
I 6 58 
2374 
1481 
5>8 
69 
2> 
326 
J 4 8 
578 
25 
]0 
32 
27 
26 
9 
21 
() 
( 2 7 
596 
55 
J 
2 
7 
9 
106 
5 
12 
124 
4 5 
249 
2 
3 
338 
(5 
9 
(0 
63 
& 
7 4 
5 s 
(0 
2 2 3 7 
2 6 3 5 
1825 
WERTE 
I 8 9 5 
3 50 
JJ 
I ~ 57 
267 
274 
I 50 
72 
58 
7C 
( 0 2 
19 
25 
I 0 2 
( 6 
1::' 
2 
I 
(3 
( 26 
8 4 
2 ~I 
(9 
26 
(5 
(8 
( 4 
5 Y R IE 
I RAK 
I~AN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SfOU 
KOWE IT 
QAT E!Ahri 
AliEN 
.6fGHANIST 
PAKISTAN 
INOE 
CEVLAN 
B IRMANIE 
JAPDN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAM80DGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MAL" ISlE 
SINGAPOUR 
JJ,OONESI::: 
ASIE P'Vkl 
AUSTI<AL IC 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
ISLANOE 
I~LAND€. 
NCR>IfG£ 
SUEOE" 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAl~NE 
GIB·HAI.IE 
YOUGOSLA~' 
GRE'CE 
TURQult:. 
EUROPE t-:8 
U R S S 
POL.OCNE 
HO~'GR!f. 
ROUMAN IE 
BULGARif 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
ECYPTE 
SCUDl.l\0 
oMAUR I TAN 
• M ~ l I 
• N I G f R 
o TCHfl[l 
•SEt>:EGAI 
( 4 7 
I I C: 
87 
I 22 
6 !j 
123 
8 ,, 8 
1866 
666 
56: 
( ( 
( ' 
60 
4 ) 
66 
( 4 7 
( 2 
2 9 
39 
3J 
67 
42 
924 
90( 
2 ' 40 
( ( 8 
1320 
4 ( 2 
4 6 4 
4 : 
35 
230 
870 
I 2 9 
8 2 
I 3~ 
344 
I 2 5 
4 6 
( 0 ( 
I 0 5 
59 
47 
38 
298 
122e 
7 3 
62 
5 2 
( 06 
4 23 
8 2 
( ( 2 
2 0 8 
2 2 ~ 
( 7e 
36 ( 
30 
727 
I 5 I 
4( 
6( 
43 
( 0 
":.74j 
212} 
! 7 I 7 I 
59 I 9 
1082 
50 7 
I 52~ 
2350 
427 
9 36 
637 
2 ( 
77 
34 3 
IC7C 
39 ( 
1260 
1428 
72 ( 
260 
2 6 (' 
122 
'0 6 
367 
4 
3 
3 
B 
9 
( ( 
322 
8 ( 4 
I 94 
6 
( 0 4 
( 6 4 
5 4 
36 
6 5 
(6 
2 5 
( 33 
8( 
63 
( 3 
(39 
( 5 
IC 
66 
( 
4 
56 
3 
24 
( ( 
19 
10 
83 
( 
(8 
I 0 
7 
(4 
( 
3 
4 
I 
( 
33 
( 
7 
2 
(J 
25 
32 
7( 
4 
( 
3 
41 
( 0 
J 
7 J 
TONNES 
3277 
s e s 
:sa7 
1014 
I 57 
3 5 
209 
3( 
293 
52 
z 4 
I 4 
( ( 
(8 
67 
8 
21 
9 
; 
2 5 
2 ( 
4 
2 
2 8 5 
U I 0 
ISS 
36 
6 3 
(6 
22 
( I 6 
• 57 
2 
330 
I 2 7 
100 
100 
34 
( ) 
57 
5 5 
7 
( 
( 2 
9 
( 
24 
I 6 
5 
2 
( 
36 
2 ( 
(8 
( 
15 
I J 
( 
>o 
285 
ISO 
(8 
I I C 
( 9 
J 
99 
46 
2 
7 
125 
., 
66 
36 
' ( ( 6 
779 
I 4 4 3 
60( 
460 
I I 
12 
2 5 
'9 
2C 
( 4 5 
( 2 
29 
36 
30 
86 
42 
843 
798 
17 
34 
( ( 3 
J 273 
358 
438 
4 4 
JJ 
203 
752 
57 
99 
62 
I 2 I 
319 
(06 
42 
87 
96 
57 
47 
37 
279 
I I 2 2 
72 
53 
4 7 
92 
397 
49 
30 
196 
202 
(68 
308 
29 
679 
( 4 3 
( ( 
7 
HENGEN 
19f!88 
4657 
285 
14960 
5491 
906 
397 
1 r 6 2 
2223 
875 
680 
2< 
75 
333 
I 0 4 G 
36 ( 
I 2 I 7 
1285 
696 
2 J 4 
(7 
I ; 
I I 6 
2C9 
28• 
J 
8 
6 
( ( 
( 4 
4 
(0 
6 
67 
(53 
43 
2 
2 
3 
(7 
22 
' 
7 
43 
227 
4 7 
57 
.. 
44 
2 
5 
43 
6 
( 
2 
I 5 
35 
( 
; c 
(0 
(4 
9 
5 
J 
9 
5 
I (. 
56 
I I 
6 
I 5 
2 
5 
25 
4 
( 
43 
(0 
TONNEN 
I 2 7 I 
:2 2 6 
" 9 8 7 
2 (8 
I 2 8 
99 
55 
39 
" 
I 2 5 
J 
J 
( 2 
I 6 
60 
7 
4 
I 
J 
74 
36 
35 
6 
I I 
E1nhe1tswerte: $ Je ausgewlesener Mengene1nhe1t- X: 11ehe 1m Anhang A.nmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniibersteltun1 BZT .CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvlerMDecembre - 1961 - JanuarROezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I j I De~tio~ I--E-~_E_:_....J._Fran __ ce _ __.,~Bel-g-.--L_u_""....J._N_ede _ •l_an_d....J.·-Deu_tsch_,n_a_1a_n_d.LI_Ital-ia--i 
GUINEE RE 
eHT VOLTA 
SIERRAl£0 
L I BE R.l A 
.c JVOIRE 
GHANA 
eTOG.O REP 
·DAHOMEY 
NIGERlA 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•"RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·Cf SOHAL 
SOHALIE R 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF" 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
F JND occ 1 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE. 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
!RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOli'EIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
IN 0 E 
CEYLAN 
SIRHAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
eN GUIN N 
•OCEAN FA 
PROV BORO 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
695o24 
H 0 N D E 
C E E 
o A 0 H 
PoT\ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I r 
ROY•UNI 
f.. 9 3 
2 8 2 s 
12 
7 7 ' 
225 160 
I 8 2 
2 2 I 8 
I 9 I 5 
293 3 
I 0 I 0 
136 58 
3 4 2.1 
4 G 3 3 
62 5.4 
I 3 7 3 
9 
4 0 ,. 
I 0 
I 0 
'., 
'50 
47 
IH 
6' 
82 
49' 
6 9 6 
,. 6 
235 
' 
' 2 16 
3 7 
' 9 54 
109 
5 
2 ' 2 3 
2 5 
,. 
32 
5 42 
58 2 
10 
24 
79 
"' 3 ' 9 
2 J7 
J7 
2 9 
' ' 2 2 4 8 
J6 
9 6 
53 
9 2 
2 5 I 
46 
2 7 
80 
66 
" 5e 2' I I 2 ,., 
47 
4 I 
I 0 
80 
312 
52 
8 9 
I 2 9 
'60 
'J6 
2 I S 
25 
"6 
76 
25 
54 
2 2 
3 
VALEURS 
I e 0 I 
I 7 C ~ 
1345 
1888 
1893 
23.to2 
68 
59 
4 
30 
5 
2 
54 
2 
' 7 
6 
2 7 
I 
' 5 
' 3 
' I 
13 
2 4 
2 4 
56 
2 
' 
' 2 4 
4 8 
UNITAIRES 
I 4 6 8 
1709 
1239 
1693 
3089 
4400 
OUTILS INTERCHANG 
AUSWECHSELB WERKZ 
VALEURS 
6892LI 
25180 
6LI97 
37206 
13854 
3300 
7439 
2972 
3833 
4 8 7 c 
6066 
2 2 I 6 
\3641 
2846 
6242 
4 55 I 
1098 
' 9 4 
714 
186 
I 6 7 9 
4 6 7 
200 
97 
3 
2 
I 3 
12 
18 
' 7 
2818 2228 
1976 17f7 
4350 
2430 2982 
P HAC ET MAl 
MASCH HAND 
1000 DOLLARS 
5316 4238 
3!9fl 2262 
I 9 4 I 9 
1928 1958 
731 662 
196 235 
L! 6 2 I 3 8 
627 
'" 1290 1374 
965 123 
I 6 6 I 2 8 
'Glean unftcrlres: $ pGr unite de quontite indiquie - X: voir notes por produits e~ Annexe. 
Clauoment NDB: cf correspondance NDB/CST .., lin de volume. 
65 
3 
12 
68 
61 
180 
4 
4 
2 7 5 
24 
13 
13 
8 
37 
6 
40 
2 8 I C 
; 5 
IC7 36 
126 6 
47 
60 10 
2 
66 14 
433 51 
553 100 
3 53 2 8 
224 6 
2 
12 
16 
35 
'0 
109 
5 
20 
23 
22 
54 
H 
495 39 
559 6 
• 2 I 
77 2 
429 I 
25) 59 
224 4 
34 3 
28 ' 
98 7 
2 0 8 I 3 
34 ' 68 9 
33 7 
83 9 
2 3 8 7 
40 3 
2 4 2 
58 2 I 
59 5 
4 2· 
58 
2 ' 2 JOJ 8 
324 !8 
46 
38 
9 
66 
287 
28 
I 7 I 6 
125 2 
I it 8 8 
I 3 I I 
I 8 I I 
22 
3 I I I 9 
7' 3 
• 
5 ' 22 
3 
EJNHE ITSWERTE 
1853 1491 
1702 15li9 
923 
I 9 I 6 
1873 
2256 
39849 
15269 
36 
2 4 54'\ 
1067-4 
2322 
6268 
I 4 54 
3036 
t. 5 I I 
1587 
1476 
1225 
2 1 t. I 
WERTE 
'j e 8 o 
I 6 0 9 
6 
4 2 2 5 
689 
351 
571 
'77 
I 3 4 
7 2 7 
1 3 '.) 
Bestimmung 
I Destination l .-csr 
lRLAf'.l(l[ 
NORVECf 
SUEDE" 
FINLAND!:. 
DANE MARK 
SUISSE" 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGJ< IE 
ROUMAJIIIl 
BUL::?AHIE" 
MAROC 
• • A L 1.> l k I t. 
TUN ISlE 
CANAF<It.~ 
L IS Y [ 
EGYPTE 
SOL:OAf..l 
oMAUkliAN 
·SENEGAL 
GUINf::E RF. 
·HT VOLTA 
l. IBERIA 
oC JVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
AF OC BR 
·CAMEROUN~ 
o GABON 
oCONC BRA 
·CONC LEO 
ANGOLA 
E T H t t:.- P If 
KENYA DUG 
M C Z A~~ I Q 'J 
oMA0AGA5C 
o • R!:: l: N I J N 
UN S ll 0 A 1-
AF ESP NS 
=:TAT 5 U Ill I !-
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC R 
ANT NEEIH 
• • ANT f' R 
GUATEMALA 
SALVAUOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOME:! IE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URL!GUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRt.!< 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE: 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HON(; KONC 
THAI LANOE 
CAMBODCE 
VIETN SUD 
PH!LIPF>IN 
~ALA ISlE 
51 NGAPOURI INOONESIF 
ASIE PCRT 
AUSTRAL IE" 
N ZELANDE: 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LlJX • 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
I 33 
50! 
~999 
69C 
llo79 
4 2 1 8 
1846 
59 5 
88' 
1 9 9 b 
385 
529 
'l :~ 
I ., 9 
I t1 5 
07 
2 57 
• 2 
490 
5~46 
I Lt. 8 
! ' 
4~ I 
1076 
' ' 
"' I J.J
I 9 
28 
22 
6 8 
21 
13 
69 
,, 0 
10 
2 0 
12'-J 
8 I 
175 
• 7 
I 7 
' 3 
<5 
., 
590 
•• 2 t) 0 :s 
4"-17 
75C 
9 2 
' 7 
' 4 23 
37 
IS 
12 
3 0 
3 j 3 
295 
10 
2 5 
3 0 8 0 
I 6 2 
377 
17 
63 
2047 
2 i) 
102 
87 
6• 
327 
2 I 5 
3 9 
" 10 
' 0 
'' 2 I 4 
I 0 6 9 
' 8 90 
7 8 
40 
; "" I 0 "1 
'' 60 
I 3 C 
'•. 
2' 
J {.,' f 
10 
:-.1~ 
0 7 
37 
2 0 
19 
QUANT I TES 
I 4 I 6 I 
6229 
753 
7 I 7 2 
2 4 0 3 
9 B 4 
3C63 
4l.7 
2 4 4 
76 
I 33 
4 27 
'5 
7 c 
2 9 4 
7 5 
71 
7 5 
'4 
5 
' 7 
42 
4 C 1 
54 8 9 
'38 
32 
15 
83 
I 31 
., 
2 8 
' 0 6 6 
4 
13 
3 
40 
10 
' 9 129 
81 
6 
7 9 
2 3 
8 c 
'6 
~30 
56 6. 
68 
2 2 
3 
37 
54 9 
I 9 
43 
I 
6 
5 J 7 
2 
24 
7 
108 
' ' 5 24 
2 
' 
' 0 
2 9 
16 
8 
9 
1 3 
9 
9 c 
37 
TONNE:) 
.<212 
7 ' ' 7Jll 
771 
I 9 ~ 
2 0 
I 1 4 
2.3 
22 
3 ' 
'0 9 
2 4 
"/ 
220 
B 4 
'' 4 58 
07 
6 2 
72 
13 
2 
3 
' 4 2 
4 6 
3 3 
l J I 
I 57 
23 
•• 
i 9 7 
' 120
6 
' 
' 7 
I 
6 
17 
15 
I 8 
7 
I ~ i 
7 
" 
4 6 
' 4 
9 
2 
286 
149 
I I 
1 :;: 6 
38 
.. 3 
.. 
''' •• 
'•7 
2 5 [l 
68 
2 
]7 
30 
52 
' 9 
' . 3 2 
3 
:s 0 
60 
2 • 5 
2 0 
.;o 
2 
13 
5 
34 
38 
9 
3 
53 
2 2 
9 
2 
2 
'3 
41 
13 
' 7 5 
61 
' 
2 I 
5.2 
20 
571 
321 
6 
242 
57 
28 
• 0 
79 
I 0 4 
406 
2511. 
497 
1241 
2929 
1608 
389 
339 
I I 7 9 
147 
232 
9 
67 
132 
74 
I 7 2 
12 
72 
17 
.299 
BiD 
30 
2 
12 
6 
2 
15 
27 
! 0 
63 
12 
15 
322 
1963 
359 
373 
7 
'5 
' 
' 29 
14 
7 
25 
'6 4 
I 8 9 
' '7 
1933 
90 
273 
40 
17 
47 
753 
44 
63 
56 
' 52 
64 
5 
18 
II 
127 
869 
10 
86 
7B 
4C8 
3! 
10 
103 
22 
43 
I 2 
'6 
183 
10 
248 
53 
MENG[N 
9 9 2 ., 
t.l\83 
,, 
:5046 
;! l) 2 ~ 
[145 
:c<.JJ 
.<·04 
3 7 z 
ltalia 
7 
21 
27 
51 
3 8 4 
71 
20 
'53 
625 
53 
' 3' 
' 73
6 
5 
' 
17 
,, 
55 
'' 
47 
2 9 0 
6 ' 103 
I I 
' 3 ' 
'4 
5<4 
25 
35 
8 
729 
9 
I 5 
7 
2 
23 
8 
3 
2 
' 
4 
'43 
39 
'' 
8 
10 
2 0 
19 
1 ONNEN 
I I 6 ~ 
I 65 
2 
9 8 7 
BB 
86 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengt>nelnhelt -·X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelt~en Warrtn. 
GeaenOberstellung BZT ..esT siehe am Ende dieses Bandes. 
jlnvler-D«embre -1961 - januar-Dezember export ~2 
~~-dmm-ung~~~~~--~~~~~J~~B~-Imm~ung--~~~~--~~~~,~J~ lllatfnalfon E:: France ae1 .-Lux. Nederfand Deu::,landl Ieaiia lD~t:;T a:: France lel~o·Lux. Nederland ~~:a"dl Ieaiia 
..----CST &-_;_;_,~_ __ ...J... __ --IL----....L..__;;......;........._. __ -t • 
ALLEN FED 
t TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVE:CE ; 
SUEDE 
~!:~::~~ I 
SUI SSE 
AJJTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
POL DONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
T111'H 5 IE 
CAhARIES 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
eHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
Af POR NS 
AF DC BR 
•CAMEROUN 
:~~=~tfBRA' 
•CORG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
•HADAOASC 
••REUNION' 
UN SUD AF 
Af ESP NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
••ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
uRuquAY 
ARGENTINE 
CHYP:RE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONC KONG 
THAI LANDE 
CAHBODCE 
VIETN SUD· 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S I NGAPOUA 
INOONESIE 
ASI E PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PROY BORD 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
7 I 4 
I 56 2 
488 
]8 
62 
868 
64 
I 8 J 
SOD 
221 
8 I 
., 
HJ 
57 
6 I 
5 
6 
48 
I 7 
I 7 
5 
79 
577 
., 
4 ,. 
290 
I 2 
20 
I 9 
7 
I 2 
I 0 
I 8 
2 
4 
I~ 
J 
I 5 
I 8 
9 
I 4 
l 6 
2 
4 
5 
I J 
7 
66 
I 
896 
88 
102 
I 6 
' 5 
5 
' 2
6 
., 
., 
I 
• 806 
27 
62 
6 
4 
8 
544 
' I 6 
I 8 
I 0 
47 
I 2 
8 
9 
' 4 
2 
I 8 
27J 
8 
5 
6 
., 
J 
8 
JS 
6 
9 
26 
4 
5 
52 
' 46
I 5 
9 
VALEURS 
6 
I 
4 8 6 7 
4042 
8628 
5 I 8 8 
5765 
3354 
417 
137 
so 
2 
I 
I 9 
2 I 
30 
73 
3 
I 9 
JO 
5 
8 
I 5 
I 
64 
574 
4 I 
2 
I 
20 
I 9 
2 
I 2 
8 
I 8 
• I 
3 
I 5 
I 8 
9 
2 
I 2 
7 
• I 
I J 
7 
5 
I 4 
96 
7 
5 
I 
I J2 
I 
7 
' 
I 9 
UNITAIRES 
6 I 6 7 
4003 
8551 
5903 
5631 
9700 
,. 
30 
5 
I 
5 
I 2 
I 
10 
3 
3 
2 
I 
I 
I 
I 
59 
II 
2 
18587 
21436 
li'636 
15302 
19237 
3 9 60 0 
2 I 3 
I 9 
9 
I 
3 
7 
5 
5 
27 
7 
8 
I 0 
J 
' II 
I J 
26 
2 
II 
7422 
7047 
8091 
II 6 I 4 
8393 
Vdlnn ,.,.,,...: Spar unlfj de quantltf lndlqrie- X: voir notes por produlu en Annexe. 
C'-- NDI: cf co"""pondance NDI/~ en lin de volume. 
45 
1376 
3 9 I 3 4 ,. 
52 I 
8 2 8 2 
,. J 
I 4 3 5 
J 5 I 3 9 
203 5 
57 2 
29 I 4 
I 7 I 2 I 6 
28 I 0 
26 I 6 
J 
2 4 
48 
I 6 I 
I 6 
5 
9 6 
2 
I I 
I 
I 7 5 
2 20 I 0 
10 2 
2 
5 ' 
I 
14 
I I 
' 4 
I 
40 6 
774 78 
7 I 8 
68 I 3 
I I 
4 
3 
I 
5 
2 0 I 7 
24 4 
J 
478 228 
14 3 
49 7 
6 
4 
5 2 
207 201 
I I 
6 2 
12 2 
8 
26 5 
6 I 
I 
4 
I 
I 
2 
" 2 5 I I 6 
2 
4 
• 40 I 
2 
3 
" 5 
7 
12 5 
4 
5 
30 
3 
J2 3 
7 3 
EINHEIT5WERTE 
4014 5047 
3127 9752 
4864 4281 
5271 7830 
2748 4081 
695•25 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEK FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVECE 
S Ut DE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG AIE 
ROUHANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
•GABON . 
•CONG LEO 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• •ANT FA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PftiLIPPIN 
SINGAPOUR 
I NOONES IE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NDAVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAC:NE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•GABON 
•CONC LEO 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
• • ANT FA 
VENEZUELA 
COLO~BIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
I 
COUTEAUX LAMES PR MACH ET APP 
MESSER KLINGEN MECHAN GERAETE 
VALEURS 
9275 
3491 
I J6 
5637 
2176 
I I 09 
780 
734 
820 
I 6 I 
996 
490 ,. 
125 
342 
164 
345 
573 
24J 
58 
79 
J2 I 
52 
4 I 
23 
I 0 
5 I 
I I 9 
I 9 ,. 
47 
4 I 
I 6 
II 
I 3 
183 
1057 
52 
86 
20 
3 I 
4 9 
24 
76 
I 6 
54 
38 
54 
I 4 
I 6 
J7 
47 
200 
32 
I 4 
25 
J I 
I 0 
I I 4 
62 
II 
QUANTITES 
2799 
I 2 8 I 
43 
1470 
578 
241 
2 4 5 
260 
324 
48 
404 
8 I 
7 ,. 
I J2 
., 
8J 
I 7J 
SJ 
I 8 
I 6 
5 I 
2 I 
I 0 
3 
I 0 
47 
5 
8 
I 3 
I 3 
7 
2 
4 
52 
234 
7 
2 I 
7 
8 
I 6 
7 
20 
17 
9 
50 I 
I 7 I 
I 0 I 
227 
7 5 
I 
6 I 
I 5 
72 
2J 
I 0 
I 
8 
3 
10 
•• 
67 
2 7 ,. 
6 
I 3 
4 
I 
3 
2 0 
) 
I 
3 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 6 
lONNES 
192 
62 ,. 
95 
J2 
2 5 
4 
27 
6 
5 
5 
2 
3 
19 
" 
6 
I 2 
2 
1000 DOLLARS 
207 377 
I 3 6 I 8 3 
8 
6 0 I 9 2 
2 8 9 4 
I 28 
., 
• 2 
3 2 
I 9 
5 
I 
2 
6 
I 
I 0 
3 
I 
2 
I 
I 
6 
J I 
20 
I 
9 
A 
5 I 
77 
J7 
I 8 
57 
2 
28 
I 
3 
' I 
52 
28 
I 
72 
J5 
JS 
I 5 
7 
8 
I 5 
9 
' 9 
II 
7 
7906 
2945 
27 
49:34 
1953 
1078 
654 
593 
762 
936 
4 I 4 
J5 
I 2 0 
299 
158 
3JO 
499 
2 J7 
54 
7J 
189 
49 
J7 
I 6 
I 0 
50 
47 
I 9 
6 
8 
J5 
I 0 
3 
I I 9 
1027 
5 I 
80 
27 
47 
2J 
7 I 
I 0 
44 
" 43 
II 
I 4 
J I 
47 
I 8 I 
" 14 
25 
JO 
9 
lOB 
6 I 
II 
HENCEN 
2473 
I I 54 
8 
I 3 I 3 
524 
2J4 
228 
2 I 9 
Jl5 
392 
66 
7 ,. 
120 
4 I 
eo 
I 5 I 
5J 
I 8 
I 5 
49 
20 
I 0 
2 
2 
I 0 
13 
5 
2 
I 
I 2 
5 
I 
" 227 
7 
20 
7 
I 5 
7 
20 
3 
" 8 
NOB 
82•06 
WE ATE 
284 
56 
224 
26 
I 
J2 
' I
20 
• 
I 
2 
I 
17 
2 
I 
I 3 0 
2 
' I
I 
5 
I 
4 
FONNI!N 
" I 0 
18' 
3 
E1nhelttwerte: S je ausgewlesener Mqenelnhelt - X: slehe im AnhanJ Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren. 
GepnObe"tellunciZT -CST slehe am Ende dl- Iandes. 
425 
export 
~B~t~immung~EWG·~,.-~,,~,I~J~~=stimmun~g -EWG~,-~,,~,~.~~ I De;::ti~ST ,_ __ c_e_e _ _._F_•_a_nc_e_.._B_el_g_._-L_u_x_ . .._N_ed_e_rl_a_ild-'.._ IDe_u•_,:,_~~-'la_n_d.._l_ltal-ia--1 l Des;:•~;T CEE France Belg.-Lux. Nederland Deu~lland! ltalia 
Janvier-Decembre - 1961 - januar~Dezember Tab.l 
ARCLNT lt-;F 
L r:;.o.r-: 
IR/!N 
ISRAEL 
P A K I 5 TAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONr 
1 H A I LAN[' I" 
PH!LIPI-'IN 
SINGAPCUfl 
I 1\ D 0 ~: 1.: S I f 
AUSTRAL I~­
N ZELANOF. 
~o: 0 r.: c f 
• A 0 ~ 
P • T I::: R 5 
AELE 
AMER NJ:IP 
17 
:1 9 
7 2 I I 
3 
,, 
'2 
?.0 
'•' A l [ U R:,.. 
3 3 I li 
2 7-: ~ 
3163 
3 s 3 ~ 
; 7 6 5 
lo f.. 0 2 
t: N ITt. IRES 
2 6 c 9 
2758 
2971 
2389 
6677 
6800 
54 f, 6 
Flt~U(T ETC EN CARBU ~ET ACGLO 
FORI4~T A CESINT HARTl': I'.ERKZ 
M Cl N 0 E 
C E E 
• A 0 V 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRD 
VALEUR S 
3220 
19'51 
9 
1269 
4 7 6 
II 
FRANCE 250 
BELG•LUX• 331 
PAYS GAS 365 
ALLEM fED 312 
ITALJE 693 
RCY·U~I 16 
SUEDE 32 
FINLAND[ 40 
D~~EMARK 96 
SUISSE 290 
AUTRICHE :8 
ESP!GNE 5P 
YOUGOSLAV 84 
TURCUIE 12 
E CVPTE 48 
Uh SUD Af 26 
ETATSUNIS I I 
~EXIOUE 77 
BRESIL ~2 
PEROU 22 
CHI L I 1 f 
BOLIVIE 22 
JNOE 22C 
JAPON 27 
JNDONESIF. 18 
QUA!\ T I T E 5 
M 0 N C ( !C 
C E E 5 I 
• A J ~· I 
P•TIERS .;:~ 
FRAIIOCE 
BELG·LL:Xo 10 
PAVS =a~ !C 
ALLE~ FfO E 
I TAL IE I e. 
ROY·UNI 
SUEDE 
F I NLANO[ 
CANEVARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPA\NE 
YOUCOSLAV 
TUROUIE 
ECYPTE 
uN sue AF 
ETATSUNI S 
~EX I CUE 
f!RESIL 
PERcu· 
CHI L I 
EOL I VIE 
INDE 
JAPON 
INOONESIE 
3 57 
306 
2 
4 7 
I 0 
; 0 
4 
34 
22S 
5 
II 
13 
TONNES 
I C 
8 
1000 DOLLARS 
I 0 5 3 3 0 
9 3 2 6 0 
5 
6 6 
I 9 
71 
7 
2 
27 
213 
I e 
2 
' 4 I 
10 
8 
VAL CURS U~ ITAIR~S 
M 0 N D f 
C E E 
4C3~C ::.'570C' 17500 3 3 0 0 0 
32500 38255 3625C 
o A 0 t~ 
PoT IE R 5 
AELE 
At~ER NRD 
50760 
59 50 0 
696•01 COUTEAUX 
!-' E S 5 E R 
VALE 1J R 5 
MONDf 14132 
C E f 3190 
• A 0 M SO I~ 
P•TIERS 101'2 
AELE 26t.;: 
A "1 E F< t-. H f, 2 7 4 ~ 
SAUF POUR MACHINES 
1000 COLLARS 
2208 I 12 409 
422 98 290 
664 
I I 2 I 
53 2 
I I 7 
IC 107 
?7 
n 
Yaleun unkaires: $ por umtl de quontlt.! fndiquee- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
16 
0 
39 
60 
4 
:s1 
20 
2 
EI~HEITSI15:RTE 
) I 4 7 9 I 6 I 
2 ': 2 
). 7 5 s '2 li "4 
) 7 2 7 
t.6C7 
~IE R T E 
2 o r 6 .G 2 a 
I 0 4 8 2 4 4 
2 
9 6 6 I 7 9 
348 I 07 
I 0 I 
206 
I 0 I 
294 
447 
9 
I 7 
32 
92 
193 
28 
22 
'" 7 
3 7 
18 
10 
77 
27 
IS 
14 
2 2 
204 
2 7 
18 
MENGEN 
42 
;:q 
19 
6 
II 
J4 
I 6 3 
I 
46 
' 92 
31 
' 
21 
TONNEN 
12 
7 
EINHE !TSWERTE 
48000 35C00 
43667 36.857 
50 8 4 2 
58000 
I 0 0 J I 
1606 
288 
i'.1)7 
1803 
2278 
4 ~ 7 50 
53500 
NOB 
8 2 0 0 9 
WERTE 
[ 57 2 
7 6 6 
20 
7 7 7 
2 76 
3 I 6 
F R A'-! C f 
t : L"' • t 1.,1 X • 
~ /!, " '· ~~ A ~-
ALL ['" ~1 f 1- [! 
1 TAL II" 
ROY oliN I 
I S l ,, N D F 
I R t AN [l [ 
N 0 R V t" C E 
5 U ED r 
F IN L i\ N 0 E 
DANf~1ARK 
S U I S 5 L 
AUTR I CHf. 
PORTUGAL 
ESP A C 1\" E 
YCUGC<SLAV 
t R E C [ 
El:ROF-E: N[.'l 
~1 A I< C. C 
• • A L r. E R If 
T t..: t\ I S IE 
L I BY ( 
•• ~: t. L r 
•SENE"CLL 
5 I ERRALf. C 
LlSEi.i:IA 
• C I V 0 I R r.:: 
GHANA 
N I G r R I A 
•CAf~EROUN 
·CENTRAFR 
• CAn 0 N 
·CO~IC: flRA 
•COJ\'G LEO 
AN G 0 LA 
E T HI 0 P I E 
KENYA OUt. 
TANGANYKII 
M 0 Z fl"' [". I 0 l' 
oMACAC!•SC 
• • REUI~ I ON 
RHOO NYA!' 
UN S U 0 •' f 
ETATSU~.I':' 
C ~~AD A 
1-"i::X I(:Ut 
H!IT t 
F 1 1<. D Ci C!; 
A I'! T N f. E R l 
• • ANT f R 
C U ATE" MAl ll 
HONOUR r~r 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 5 T II R I C 
PANAMA Rl" 
V EN F. Z U E LA 
GUYI\NC BR 
SUR IN AM 
EOUATEUR 
B RES I t 
PERC l' 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAC:UAY 
t.:RU::'-UAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
I R! K 
I R~N 
l SRAEL 
JORDAN 11: 
ARAB St:OU 
KOWE IT 
Q AT [' A H R 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON 
HOI'!C KONC 
THAI LAND[' 
CAr-'BODGE 
v r ETN ~.uo 
PH I L I P F- I N 
~IALAISIE 
S I!>.' Ct. P (l U R 
INOO!>iE51F 
AUSTRAL I~ 
N Z~LANDE 
oN CUIN N 
OCEAN 6R 
·OCEAN FR 
1'1 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
p • T 1 E R 5 
AELE 
AMER NRn 
FRANC F. 
BELG. LUX. 
PAY 5 1:1 AS 
ALLE~: FE[) 
I TAl IE 
ROY•UNI 
[ Sl AN 0 E 
I K l!. t< D [ 
NORVfGE 
S "E 0 E 
f >NLAN!Jf 
2 (. 7 
9 "I 7 
II t,t. 
S6fJ 
2 ') 4 
,, ,, 3 
16 
2 5 
279 
2 t) 3 
122 
'' 9 I 7 2 ~ 
3 I 5 
'J6 
9C 
I 96 
92 
I I 0 
2 .. 2 
49 
)0 
21 
103 
5( 
6C 
126 
2 :s 2 
2 52 
12 
26 
64 
1 2 ~ 
17 
37 
I 00 
"' ..
6 :. 
I 4 
93 
~ ~' 0 
r c c 
I 0 
3.5 
H 
26 
2 I 
I 5 
17 
10 
1 ') 4 
15 
2 4 
26 
13 
II I 
I 4 0 
'9 H 
2 6 
.1. 3 e 
2 9 
H 
43 
23 
I 3 
,. 
4J 
17 
10 
3 9 
19 
3 I 
16 
196 
I 2. 
19 
OB 
7 2 
69 
S9 
256 
51 
2 9 
I 5 
2 2 
OUANliTES 
3855 
7 ,. 8 
392 
2704 
,, 7 (l 
4 2 7 
J9 
2 ,, 6 
210 
178 
7 5 
9 3 
2 
7 
4 7 
" 2 4 
I 37 
51 
121 
I I 3 
7 7 
34 
8 
I 
56 
349 
2 
6 
87 
3 
22 
l I c 
39 
2 3 9 
34 
15· 
9 5 
74 
2 
2 
39 
7 
21 
4 0 
I 6 
3 c 
14 
97 
2 0 
a 
34 
to 
I C 
16 
30 
II 
I 7 
12 
I 
2 0 
TONNES 
678 
132 
2 4 0. 
3 0 6 
137 
2 2 
41 
16 
38 
37 
IS 
II 
I 2 
I 0 
2 3 9 
:; 6 
I 
I 3 
2 2 
3 I 
2 
96 
72 
21 
7 
8 
55 
I 7 
I 2 9 
424 
873 
180 
270 
16 
24 
221 
275 
I I 9 
347 
3 I 9 
28) 
88 
2 
I 8 5 
45 
17 
2 
9 
14 
8 
58 
59 
52 
230 
250 
16 
8 
5 
24 
90 
17 
33 
99 
40 
.. 
35 
91 
3 l 5 
1796 
482 
73 
10 
73 
18 
I 
4 6 
26 
19 
15 
17 
I 5 
333 
15 
23 
24 
II 
89 
I 2 6 
57 
38 
18 
206 
9 
12 
43 
20 
13 
14 
4 2 
14 
to 
3 7 
19 
28 
16 
196 
I 
I 
88 
72 
67 
57 
2)7 
49 
29 
I 3 
2 
MENGEN 
2608 
267 
141 
2205 
264 
346 
22 
77 
I 3 0 
38 
62 
2 
7 
29 
39 
24 
76 
I 7 7 
I 2 5 
390 
80 
I 
21 
7 
I 
80 
56 
29 
I 
25 
15 
16 
I 
I 5 
300 
I 6 
19 
3 
I 0 
I 
I 
12 
5 
I 
2 I 
4 
TONNEN 
461 
267 
II 
I 7 I 
70 
5 I 
I 6 
73 
55 
I 2) 
I 4 
Einheitswerte: $ je ausg:ewiesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einze_lnen Waren. 
Gegenuberstelluns BZT -CST siehe am Ende dieses Band ... 
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Janvier-D«embre - 1961 - Januar-Oezember export 
Bestlmmung I I I I ~I !Destination EWG France Belg.-Lux. Nederlarld Deutschland ltalia 
,-- CST r----C-EE __ ~L-------L-------~-------L--~<~HI~<i--~------~ 
Bestlmmung l Destination 
;-CST 
DAN(I-'/'RK 
5 u I S ~ E' 
AL:TR I CtH 
PORTUGAL. 
ESPA<'N[ 
YOurOSLAV 
(:RfCE 
fUROPE NO 
NAROC 
···ALCE:I<IE 
T U t<0 I S I E. 
L I 6 Y E 
• MAl I 
•SEI\:E(':AL 
SIERRALEO 
L IBfRIA 
·C IVOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
•CONC aRA 
·CONC LEO 
AI'<GOLA 
ETf"IOPIE 
KENYA OUC 
TA~CANYKA 
MOZAMBIQU 
o/<1AOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETAT5UNIS 
CANADA 
MEXICH.:E 
H A IT I 
F !NO OCC 
A!\'l N(fRl 
••ANT ~·R 
GUATEMALA 
HONOUR Rf. 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAM.-. R( 
VENEZUELA 
GUYANE: &R 
SURINAJ>, 
fQUATEUFi 
BRESIL 
PERDU 
cHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT l,._f. 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT ~'.AHR 
CEYLAN 
BIR~!ANif 
..JAP'JN 
HONf kQI\C: 
THt..ILANDE 
CAt'~Or:CE 
vlfTN sue 
PHILIPPIN 
f-1 A l A 1 5 1 E" 
SI~!GAPOUR 
INDONE"SIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
• N (': U 1 N ~~ 
OCEAN Sr. 
•CCEAN FR 
M 0 Ill 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
ANER NRO 
BEL!': • LUX • 
PAYS BAS 
ALLfl-1 FED 
I TAL I E 
CANE MARK 
SUI35E 
GRECE 
F !NO OCC 
M 0 N 0 E' 
c f f.: 
9 3 
137 
5 I 
I 4 
2 8 
39 
37 
31 , 
7 ~· 
2< 
I :. 
7 
IS 
:: 9 
' a I 
8 
3 I 
17 
7 4 
I 6 
3 4 3 0 
H 
32 
7 0 "3 
I 55 I 
I 6 7 I 
2 5 I 7 
6 2 
10 
2 E 1 6 
64 6 
• 2 2 
26 
2 7 
3 7 I 6 
4 4 
" I I 4 
3 3 3 I 8 
94 
I 2 
7 
38 
3 
I I I I 
I 6 
4 
7 2 
10 
3 
40 
I 9 
26 
I 7 
;7 
I 2 
I 2 
2 3 
e 
4 
9 
2 4 
6 
6 
2 0 
I I 
9£ 
46 
2 3 
34 
19 
9 3 
II 
7 
e 
VALEURS 
3718 
626!: 
2487 
3754 
5527 
6429 
ur,JTA!RES 
3 2:;. 7 
31?7 
2 7 6 7 
3663 
3 8 13 3 
5 J I 8 
LA~ES DE COUTEAUX 
MESSERKL I NC.:EtJ 
YALEURS 
397 65 
223 42 
2 I 
I 7 I 2 I 
I 0 2 I 2 
I 5 
I 3 
9 4 
9 7 
I .5 
2 2 
56 
I I 
I 2 
0UAN1'1Tf.5 
7 2 
" 
.,. 
2 
I 
II 
I 
T 0 t' 1J F $ 
I 2 
6 
9313 4 2 eo 
4139 
50i?S 
lOCO DOLLARS 
37 ~6 
37 !:6 
37 
I 4 
I 4 
" 40 
2 7 • I. 0 v 
8 P•TifRS 
J6 
13 
I 4 I. f l l 
AM[ R NRO 
3<. 
II• 
2 BI:.LG·LUX· 
J 5 P flY ::i 1, II S 
10 
I 
4 
40 
32 
27 
154 
166 
8 
4 
2 
12 
4 8 I 0 
• 2 I 
62 
26 
27 
21 
43 
I 0 3 
258 49 
8 8 2 
9 I 
7 
38 
2 
16 
4 
69 
6 
7 
10 
J 
]3 
17 
;! 6 
17 
' S3 
3 
3 
.(:• 3 
7 
4 
7 
24 
6 
6 
I 9 
II 
2 
2 
98 
46 
23 
34 
19 
89 
II 
7 
8 
E INHE ITS~ERTE 
Jet.6 3410 
6C:·IS 2a69 
2 (l" 3 
3690 
6830 
6 :'58 4 
1\' DB 
4 5 4 4 
3 9 I 4 
6196 
~ 2 • I o 
WERlE 
208 Jl 
eo 8 
I 
1~8 22 
a 5 5 
I 4 I 
9 
55 
13 
20 
45 
10 
MFNGEN 
33 
19 
12 
TONNEN 
10 
I 
ALL r I ~ E' [J 
I TAl I {' 
CAt•EI·,f,hK 
SUI S!: L 
f.RE U 
f I t,; D C. C c 
M 0 N lo E" 
C E r. 
• A 0 I~ 
P•TIERS 
AElt: 
Af>I[R NRO 
696·03 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 Ito 
P•TIERS 
A ELf 
AMF.R NRD 
FRANCE 
E:t[LC •lUX • 
PAYS 6A~ 
ALLEI-1 FED 
I T A L I E 
ROY·UNJ 
!RLANOE 
NORVE.'GE 
SUEDE 
F INLANDE 
Oi\NE'~'ARK 
S ll I S $. E 
All TRICHE 
P(;RTUCAL 
ESPAGtJf 
YCL'~('!;LtV 
G R E C f 
TURQUIE 
EUROPt NO 
BULCAR IE 
HAROC 
• • A L. C [ R I f 
T Lit. I So IE 
• :5- E to. E CAL 
•C IVCIRE 
t"l I G E R I A 
• CAMEROUN 
·C:CNC LEO 
.~:AOACJ.\SC 
U!l. SUD AF 
fTATSUNIS 
CA~IIDA 
MEXIQUE 
H A I T I 
SALV-'OOR 
Vt'NfZUfLA 
C l·!.. 0 I<' F: IE 
\'ReS I L 
P [ R (I U 
CHI L I 
BOLIVIE 
PAIHIGUIIY 
URUCUIIY 
fiRGENTINE 
CHYPHE 
L I E1 AN 
5 Y R I r 
I R :. V 
I R A ~: 
~RAO SEC·t; 
liD E ~' 
AFCH.IINIST 
PAKISTAN 
CEYL.IIN 
f1 I R M II N IE 
JAPON 
HONG KCNG 
THAI LANDE 
CA,..BOLICE 
\'IFTN SUD 
PHIL IF-PIN 
l'ltLAISif 
S INGAPOL!R 
AUSTRAl If 
N ZELANDF 
M 0 N [i E 
c f. f 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ELF.: 
AMfR NRD 
FRAt~Cf 
hElr.•LUX• 
1-'AY~\ l"AS 
.lii.LE~1 FED 
I T At. I I. 
ROY•UNI 
I R l A ~J [; [ 
No JO v r r. t 
~ t: F r: r 
'Tab.l 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland! 'I I I {lut) ul ltalia 
I 9 
I 9 
2 
VALEUR~, U~'llAIRES 
55 I t. 
~ 3 I 0 
7 I ;! .5 
I I 3 3 3 
RASOIR~ ET L~URS LAMES 
~ASif~AP~ ~AS!ERMESSER 
VALEURS 
9821 
300P. 
1289 
5 5 I 2 
1853 
10~8 
476 
2200 
327 
I ! 6 6 
701 
199 
392 117 
52€'- 27 
93S 177 
6 7 7 6 
7 9 6 I 6 
42 
10!3 34 
228 37 
6 fl 7 
I 9 2 6 I 
2 s" 4 2 
2 J 2 6 
" 3 2e 
336 
3 '=· 
I 35 
I 9 1 9 
34 
22~ 210 
0 2 I 2 I 8 
162 156 
I! C I 0 .li 
I 2 C I 0 I 
13C 
I e I 5 
6 0 
9 7 6 5 
2 7 
8'7 8 
100 
H 
I 2 
I 3 
., 
I 2 "1 
15 
2C 
I 2 
19 
12 
59 
I 3 
21 
13 
12 
31 
I 7 
I I 
14 
4 I 
55 
69 
8 6 
22 
77 2 
3€ 32 
IOE: 34 
42 
J!: , 
• 8 
17 
OUANTITF.S 
12A7 
3 ~ I 
2 6 2 
6 7 ~ 
I:; I 
H 
.. 
~7 
e 2 
" I I 2 
3~ 
TO!>!NfS 
356 
43 
2 0 I 
109 
27 
I 5 
3 
" I 
3 
!OCO 
14 
KLING EN 
DOLLARS 
2 2715 
I Ill 
I 6 0 I 
913 
507 
220 
9 5 
758 
38 
472 
I 6 
57 
I 44 
4 6 
I I 0 
40 
82 
8 
I 
I 3 
32 
I 2 
3 1 ·5 
132 
27 
I 7 
52 
19 
35 
18 
10 
10 
I 2 
I 
I 
2 
12 
7 
2 
I 
17 
EINKE~TSWERTE 
15303 
10667 
NOB 
8 2 • I I 
WERT E 
4889 15 
1570 
I 2 I I 
J I 9 8 I 2 
7 3 7 4 
548 2 
256 
180 
SOl 
633 
308 
26 
14 
47 
15 
2 I 
I 6 8 
I 4 4 
35 
27 
335 
2 I 
102 
34 
15 
3 
6 
5 
19 
I J o 
3 
59 
12 
8 
50 0 
48 
34 
12 
13 
43 
23 
I 2 2 
I 5 
20 
12 
19 
12 
59 
II 
I 4 
I J 
II 
29 
I 7 
II 
14 
4 I 
55 
69 
83 
18 
75 
• 72 
42 
J3 
21 
4 I 
MENGEN TONNEN 
875 4 
289 
61 
528 
86 
25 
59 
40 
79 
Ill 
20 
J 
2 
2 
Vcrleurs unlealres: S pt~r umte de quontltl tnd•qu~- X: vo~r notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDBJCST en fin de •olume. 
Einheitswerte: S 1e ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang A.lmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GopnOberstellung BZT -CST siohe am Ende dleses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
l ~::;:~.:ng E~: I France I Belg.-Lux., Nederland 'Deutschland! ;- CST ,_ ____ ..._ ___ --J. ____ ..._ ___ ...J. __ IH_J,_J_"..._I ___ _, ltalla 
F"INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLI.V 
C R E c'E 
TUROU·IE 
EUROPE NO 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•C !VOIR[ 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCONG LEO 
•MADAGASC 
UN SUC AF 
ElATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
H A I T I 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOME IE 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
..tAP ON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
v 1 ETN su··o 
PHILIPP IN 
MALAISIE 
S I NGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M C N 0 E 
C E E 
• A' 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
SOUDAN 
• SE~EGAl 
oC IVDIRE 
CHAN.$ 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·COI\:G LEO 
KENYA OUC: 
oMAOAGASC 
RHCD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!CUE 
HAITI 
F !NO DCC 
GUATEMALA 
) 
I 2 
H , 
6 
54 
5 
35 
41 
I 2 I 
3 I 
" J. a 
7 6 
7 
25 
23 
3 
,. 
IC 
2 
4 
4 
6 
) 
II 
4 
4 
• 6 
3 
21 
2 
4 
2 
2 
3 
4 
) 
3 
16 
7 
9 
7 
3 
8 
4 
3) 
I I 
2 
2 
II 
VALEURS 
76,1 
8570 
4 9 2 0 
8166 
I 4 1 4 ~ 
29389 
CISEAUX 
SCHE"REN 
VALEURS 
10297 
I 4 4 I 
186 
8665 
2149 
3272 
I 2 I 
374 
50 2 
27) 
I 7 I 
)04 
4 5 
225 
3 25 
I J) 
315 
402 
446 
! 3 2 
86 
I 23 
I 2 0 
2 5 
21 
2 6 
28 
I 7 
I 8 
)2 
2) 
II 
62 
27 
3 4 
I 3 
I 2 1 
2 8 3 ~ 
4 )9 
I 8 2 
I 0 
21 
80 
36 
' 2 0 
20 
2 8 
25 
17 
I 
UN ITA IRES 
6180 
7605 
5801 
61!31 
737C 
ET LEURS LAMES 
!'>22!2 
58474 
q s 7 4 3 
~~0722 
50700 
U N 0 SoC H f R E N 8 l A E T T E li: 
ICCO DOLLARS 
147 4 53 
2 3 3 4 1 
43 ) 
7 8 6 
2 6 I 
2 4 ) 
17 
I 
4 
2 4 
4 
I 
I 6 
3 
2 
I 0 
21 
I 4 
3 2 
I 
Valeurs unltalrft: Spar unite de quantlt6 lndlquee- X: vo/r notes par prodults eo Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 
2 
31 
23 
6 
3 
33 
5 
5 
) 
2 
4 
)3 
76 
2 
25 
6 
2 
19 
6 
2 
4 
' 6
3 
II 
' 4
• 6 
3 
21 
2 
' 2 
2 
3 
4 
3 
3 
16 
7 
9 
7 
3 
8 
I 
23 
II 
2 
2 
10 
E!NHE !TSWERTE 
~ sa 1 
54' 3 
r9e4 
6 0 57 
~570 
21920 
7671 
915 
125 
6631 
1740 
2046 
89 
253 
407 
166 
199 
.. 
2 I 8 
223 
I I 5 
269 
309 
415 
I 2 7 
•• 89 
72 
20 
5 
23 
28 
15 
8 
21 
I 9 
5 
4 8 
24 
32 
I 2 
90 
1669 
377 
I 37 
10 
21 
80 
NOB 
8 2 • I 2 
WERT E 
2422 
453 
17 
1950 
) 8 2 
I I 9 9 
32 
90 
92 
2 3 9 
81 
I 
7 
I 0 I 
1 e 
6 •. 
9 I 
3) 
5 
2 
)4 
44 
4 
5 
4 
) 
) 3 
) 
I 
3 2 
I I 4 0 
59 
4 5 
Bestimmung l Destination 
,csr 
HCNDUR RE" 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RF 
VENEZUELA 
CGLO~lB IE 
ECUATE'UR 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
BDL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINf 
CHYPICE 
LI8AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARA8 SEOU 
KOWEIT 
QAT ~AHA 
AEIEN 
AFGHANI Sf 
CEYlAN 
BIRMAN IE 
.JAPON 
HONG KQN('; 
THAILANDF 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAl IE 
N ZELANDE: 
M 0 N 0 E 
C E F. 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
ROY•UNI 
JRLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
SOUDAN 
·SENECAL 
·C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CONG LED 
KENYA DUG 
d>~ADACASC 
RHOD t~YAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
H A I T I 
F JNO DCC 
GU.II.TEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
S l' R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SfOU 
KOWEIT 
QAT f'\AHR 
A DEli 
AFGHAN 1ST 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPDN 
HONG KONG 
EWG 
CEE r France 1 Belg.-Lux.l Nederland 1Deu~~~11andl 
I 2 
14 
) 6 
I 8 
'2 2 
I 2 I 
)7 
I) 
61 
I 0 5 
3 5 
27 
58 
I 36 
II 
)0 
4 5 
3) 
7 0 
2 7 
16 
18 
12 
13 
I 3 
16 
5) 
2) 
2 I 
33 
56 
28 
2 5 
9 9 
I 0 l 
I 3 5 
2 0 2 
53 
OUANTITES 
1983 
2 8 8 
5 5 
1635 
338 
6. 6 
18 
84 
84 
8 0 
2 2 
59 
7 
24 
5) 
I 6 
4 8 
51 
8 9 
I' 
2 0 
2C 
) 0 
I I 
5 
7 
7 
2 
5 
II 
• 4 
2 7 
7 
I 0 
• 2 7 
558 
8 8 
2) 
) 
24 
) 
2 
2 
) 
)9 
2 0 
9 
2 
I e 
I 4 
7 
6 
8 
28 
I 
5 
8 
9 
2 I 
6 
3 
' 2
2 
) 
4 
II 
4 
2 
6 
TONNES 
16 
) 
7 
5 
I 
I 
I) 
I I 
10 
I 2 
14 
16 
18 
219 
108 
37 
II 
76 
104 
34 
21 
5 I 
98 
I 0 
26 
45 
31 
53 
25 
16 
17 
I 2 
13 
13 
14 
52 
23 
21 
31 
56 
22 
25 
98 
95 
123 
., 56 
43 
HENGEN 
1227 
132 
37 
1058 
231 
285 
9 
42 
60 
21 
)2 
7 
2 I 
32 
13 
29 
29 
8) 
) 3 
19 
I 2 
I 9 
8 
I 
6 
7 
2 
3 
9 
5 
I 
I 8 
6 
I 0 
4 
I 6 
220 
65 
I 3 
) 
4 
24 
3 
2 
2 
3 
)9 
17 
9 
2 
16 
" 6 
6 
7 
19 
I 
4 
8 
9 
13 
5 
) 
4 
2 
2 
3 
4 
l I 
• 2 
6 
ltalla 
2 
I 3 
• I 
I 
5 
36 
I 
• 
17 
I 
6 
I 2 
•• I 0 
TONNEN 
727 
142 
II 
571 
I 0 0 
'59 
9 
39 
24 
70 
26 
) 
2 I 
) 
I 9 
22 
8 
I 
I 
e 
II 
) 
II 
))6 
2) 
10 
E1nhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengenemhelt- X: stehe lm Anhang Anmerkungen zu den einze1nen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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janvler-Dea.mbre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~~--~----.---~,----.----.----.----.~~--~~--~--~----.----.----.d,-----. 
BestlmmuiiJ! EWG I I I eel 1·-~ I ft-··tschlanciJ I II 1 ~~lm~ung EWCEEG I F--ee , ........ Lux., Neclerlarid IDeutsch(BR)Iand . ltalia 1 De~i~ +---C_E_E _ _,!_F_•_•_•ce _ _,!_a_ei_&_·_·L_u_x.....J_N __ •_ ..... _. L.,,..__..:;cB;,;R;;,I_'..L.I_ta _ •_.., . ~~~T ·-· ••a 
THAILAND£ 
YIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDDNESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 696•05 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
SOUDAN 
•CAHEROUN 
KENYA DUG 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOU£ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONC 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S I NCAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
IRLAtJOE 
NCRVE'GE 
SUEDE 
FIULANOE 
{)ANEMAFoiK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
9 
6 
5 
I 9 
24 
J2 
42 
I 0 
.VALEURS UNITAIRES 
5193 918$ ~ 
5003 
3382 
5300 
6358 
5065 
AUTAES ARTICLES DE COUTELLEAIE 
ANDERE SCHNEIOWAREN 
VALEURS 
II I 3 6 
2 I 9 2 
I 55 
8773 
2496 
3325 
348 
435 
555 
177 
677 
509 
40 
I J8 
334 
I 3 0 
352 
526 
564 
73 
f 5 
I 0 
I 2 3 
92 
I I 8 
2 5 
107 
20 
I 0 
12 
I 3 
I 0 
138 
2972 
353 
I 8 5 
22 
I 6 
I 6 
I 55 
28 
72 
6 I 
I I 2 
I 9 
23 
62 
177 
I 7 
5 I 
,. 
69 
I 0 I 
24 
I 2 
I 5 
I 2 
3 I 
1 e 
129 
9 5 
48 
47 
I 2 
24 
20 
274 
64 
OUANTITES 
2279 
452 
4 9 
1773 
467 
642 
6 6 
99 
102 
67 
I I P 
I I 6 
9 
29 
56 
23 
64 
78 
108 
I 6 
SIS 
I I 5 
135 
262 
68 
I 4 
46 
4 
6 
59 
27 
I 
3 
3 
8 
I 4 
3 
I 2 
2 
24 
24 
20 
99 
10 
10 
2 
I 2 
2 
4 
I 4 
9 
I 3 
2 
TONNES 
I 4 0 
2 9 
4 5 
66 
20 
I 
I 0 
I 
I 
17 
5 
1000 DGLLARS 
I 6 2 9 
5 18 
I 
8 e 
I 8 
Valeurs ulllttllres: • par unlfi de quant/ti lndlquft- X: voir RDta pllr prodlllts en AnneKe. 
Classement NDI: cf correspondance NDI/CST en fin de volume. 
9 
5 
5 
I 9 
2 I 3 
25 7 
2 4 I 8 
6 4 
EINHEITSWERTE 
6 2 52. 3 3 J I 
6932 3190 
3378 
6267 
7342 
7179 
9869 
1828 
I 8 
8023 
2JID 
3051 
321 
350 
539 
618 
453 
39 
IJS 
328 
123 
310 
480 
545 
59 
" I 0 
I I 0 
63 
8 I 
4 
8 
8 
9 
I 
I 2 
I 0 
I 2 I 
2738 
Jl3 
I 7 7 
22 
16 
16 
I 55 
27 
67 
53 
I I 2 
I 8 
23 
4J 
165 
I 7 
46 
l) 
68 
99 
22 
II 
I 4 
12 
3 I 
I 8 
129 
94 
42 
II 
12 
23 
28 
250 
57 
HENGEN 
I 7 I 6 
316 
3 
1398 
387 
464 
53 
68 
94 
I 0 I 
92 
9 
28 
SJ 
22 
46 
60 
99 
9 
NOB 
3 4 I 5 
3820 
3340 
8 2 • I 3 
WERTE 
704 
226 
I 
472 
I I 8 
256 
26 
2 I 
8 
I 7 I 
29 
I 
2 
3 
I 
J4 
32 
16 
2 
IJ 
5 
13 
I 
I 2 
2 I 9 
35 
4 
TONNEN 
408 
99 
I 
304 
60 
175 
I 3 
16 
4 
66 
19 
16 
I 3 
8 
I 
ESPAGNE 
GISoMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
SOUDAN 
•CAMEROUN 
KENYA DUG 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VE'NEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
TtiAILANOE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS 6AS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
• •ALGERIE" 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ETHIOPIE" 
KENYA DUG 
·1·1AOAGASC 
••REUNION 
RHOO NY.AS 
UN SUO AF 
ETtTSUNIS 
I 
2 
25 
2 4 
36 
I 0 
33 
5 
3 
7 
4 
3 
40 
555 
87 
33 
4 
J 
2 
27 
4 
18 
I 6 
I 6 
4 
5 
I 6 
J6 
4 
II 
I 0 
1 e 
JO 
6 
J 
4 
J 
9 
4 
20 
I 9 
I 7 
8 
5 
6 
6 
59 
16 
YALEURS 
4886 
4850 
3163 
4948 
5345 
5179 
7 
5 
9 
J 2 
3 
6 
UNITAIRES 
3700 
3966 
3000 
3970 
CUILLERS FOURCHET P A TART ETC 
LOEFFEL GABELN TORTENHEBEA USW 
YALEURS 
I J J I 7 
3 I 7 9 
I 6 8 I 
9 0 4 I 
3836 
1480 
271 
2 0 I 0 
249 
240 
409 
I 7 I 
2 5 
I 59 
183 
20 
242 
2635 
376 
70 
69 
72 
185 
I 2 
105 
76 
394 
80 
I 4 
JJ 
I 3 
e 3 
12 
16 
I I 7 
OS 
10 
I 7 3 
71 
I 2 
I 2 
2 I 
2 8 
80 
19 
2 I 
90 
22 
I 5 
4 7 3 
1342 
2029 
JJ6 
957 
735 
2 e 1 
32 
213 
6 
80 
37 
8 
248 
23 
48 
I 
8 
I 
IDS 
50 
387 
48 
13 
83 
I 0 
2 
108 
3 
I 0 
I 
69 
I 0 
2 I 
27 
89 
2 2 
2 
28 
1000 DOLLARS 
232 1389 
88 821 
3 I 4 
IIJ 561 
12 206 
5 I 0 7 
76 
2 
7 
10 
55 
29 
I 8 
I 
9 
697 
I I 4 
I 
28 
2 
I 8 
I 6 
4 
55 
67 
20 
2 
2 
3 
174 
98 
I •. 
2 
23 2 
IJ 4 
2 0 I I 
I 
I 
I I 
2 I 
I 
J I 
3 
27 I I 
408 146 
56 29 
2 8 4 
4 
3 
2 
27 
4 
I 7 
I I 5 
16 
4 
5 
9 • 
Jl 3 
4 
9 I 
I 0 
I 8 • 
28 2 
4 I 
2 I 
3 I 
3 
9 
4 
20 • 
19 
12 5 
2 
5 
5 I 
6 
48 6 
12 3 
EINHEITSWEATE 
5-751 1725 
5785 2283 
57)9 
5969 
6575 
8669 
I 59 I 
so 
7028 
3213 
I 2 I 4 
174 
893 
160 
364 
lOS 
2J 
139 
164 
I 4 
159 
2253 
349 
44 
16 
55 
125 
I 0 
I 2 
2 
I 0 
13 
7 
2 
I 2 
8 
80 
I I 7 
2 
2 
II 
NOB 
1553 
1967 
I 4 5 I 
8 2 • I 4 
WERTE 
998 
343 
J9 
604 
124 
I 2 2 
85 
2 07 
7 
.. 
20 
I 
I 
I 
28 
66 
7 
I 
3 
16 
5 I 
I 4 
5 
22 
26 
I 
26 2 5 
7 I 2 
20 I 
I 
II I 
2 5 I 2 8 
1095 120 
E1nheltswarte: $ je auspwtesener Mengenelnhelt - X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenDberstellung IZT -CST oiehe am Ende dl- l1111deo. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I l I 1, J I De~u~ 1--E-~_E_: _ _._F_ran_c_e_..._B_•_Ig_ •• _L_u_x_. ~N-ed_e_rl_an_d-~ I ,De_ut_,~_:_1 an-d~ l_ltal-ia--1 
CANI\OA 
MfXIOUE 
H l\ I T I 
FIND OCC 
ANT ~EERL 
• • ANT FR 
CUATEMALA 
hONOUR FIE 
5ALVAOOFI 
COSTA RIC 
PANfi~IA FIE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
SURINAM 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
HOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L \BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
AfCHANIST 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
CAM60DGE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELAhDE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRQ, 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
I SLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
CRECE 
TURQ'UIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••.O.LCERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
oMAURITAN.. 
•SENECAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• CENTRAFR 
CUIN ESP 
• GA90N 
•CONG BRA 
·COII:G LEO 
ETHIGPIE 
KENYA OUC 
·MAOAGASC 
·•REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
~E:tiCUE 
HAlT I 
FIND CCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
CUATEt~AlA 
HONOUR FIE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUElA 
COlOM£JIE 
SUR INA!< 
[QUt.TfUR 
J-EROU 
CHI L I 
E 0 l I V I [ 
I 38 
·6 0 
)I 
I 7 
28 
70 
32 
I 2 
2 2 
2 I 
2 3 
196 
IS 
15 
I 7 
9 I 
2 2 0 
2 2 
L8 
59 
I 33 
33 
I 2 :S 
I 6 
8 2 
I 9 6 
54 
I 7 
2 J 
5 I 
17 
I 0 
71 
2 2 
33 
19 
35 
6 I 
16 
129 
30 
I 3 
OUANTITES 
3525 
6 50 
583 
2282 
54 5 
2 I 9 
69 
405 
55 
6 2 
59 
J6 
3 
2 5 
2 I 
3 
54 
329 
7 4 
6 
I 8 
I 2 
6 8 
I 
2 3 
375 
2 0 4 
36 
4 
I 5 
3 
43 
3 
4 
7 6 
61 
6 
I 6 I 
4 I 
4 
3 
8 
I , 
70 
8 
13 
6 I 
8 
7 
9 8 
I 98 
21 
9 
I 9 
4 
4 
I 9 
I 5 
5 
I I 
I J 
6 
4 7 
I 
6 
2 
26 
28 
• 
7 0 
2 
5 
30 
3 
I 
I 
32 
2 
I 5 
2 
I 
19 
I 3 
TONNES 
719 
55 
493 
I 7 I 
50 
4 
26 
I 
2 2 
6 
I 
47 
2 
15 
I 
2 3 
3 I 
2 0 2 
2 I 
3 
4 3 
3 
7 I 
4 0 
3 
8 
I 2 
6 0 
8 
I 9 
I 7 0 
25 
30 
I I 6 
8 
I 
I 
2 2 
3 
6 8 
2 9 
I 9 
I 
25 
289 
186 
I 
9 6 
34 
21 
2 
153 
3 I 
3 
3 
I 
I 3 
5 
3 
I 
31 
19 
2 
Valeurs unltalres: $ par unite de quant/£6 lndlquee- X: voir t/Utes par produits eQ Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
I I 9 
53 
29 
6 
3 
32 
12 
20 
21 
21 
102 
12 
II 
14 
67 
183 
20 
4 7 
52 
122 
26 
88 
13 
80 
I 8 8 
53 
13 
19 
36 
17 
10 
68 
16 
28 
35 
54 
12 
I I 6 
27 
MENGEN 
1631 
270 
27 
I 333 
416 
164 
38 
I 5 I 
JO 
51 
I 5 
3 
22 
18 
2 
31 
259 
68 
J 
2 
5 
28 
I 
3 
5 
58 
93 
I 
I 
2 
17 
4 
13 
I 
5 
33 
I 4 8 
16 
7 
18 
I 
I 5 
5 
II 
13 
6 
25 
I 
5 
2 
14 
25 
5 
2 
2 
90 
I 
I 8 
s 
2 
10 
5 
J 
J 
2 
5 
TONNEN 
7 I 6 
I I 4 
32 
566 
37 
2 9 
28 
75 
2 
9 
10 
I B 
3 
I 
I 
7 
39 
340 
2 
I 4 
I 
24 
4 
I 
14 
28 
I 
2 
I 
I 
2 2 
II 
I 
I 
5estimmung 
I OestirKJtion ,csr 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L \BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAO SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBODGE 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oOCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C f. E 
• A 0 M 
P•TIE:RS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
697·11 
M 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 U ED E 
FINLANDE 
C-ANE~ARK 
SUISSE 
AVTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
EUROPE NO 
RCUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
E'GYPTE 
SOUDAN 
• ~~A U R I rAN 
• t-1.!\L I 
• N I G E R 
oTCHAD 
• SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIRER!A 
• C I \" 0 IRE 
GHANA 
EWG 
CEE 
9 
I I 
2 3 
6 
19 
• 4 9 
57 
6 
6 
6 
4 
I 
55 
4 
6 
I I 
2 2 
3 5 
4 
I 6 
2 
6 
VALEURS 
3778 
4 8 9 I 
1854 
3962 
7039 
6 7 58 
I 
I I 
UNITAJRES 
2822 
6109 
I 9 4 I 
4298 
5620 
I 3 6 5 
974 
4806 
4414 
5864 
6059 
5095 
MANCHES MET COM P COUTEAUX ETC 
GRIFFE A UNEOL MET F SCHNEIOW 
VALEURS 
30 
23 
I 3 
QUANTITES 
I 2 
5 
TONNES 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
POELES CAL~RIF N ELECT EN FER 
NELEKTR OEFEN HEROE A EISEN 
VALEURS 
4 50 4 6 
24344 
4453 
1600.4 
5813 
2 3 8 
6484 
7180 
4 9 9 8 
3314 
2368 
649 
lOS 
140 
8 8 8 
55 I 
512 
2 I 2 I 
I 0 6 I 
44 2 
2 34 
97 
597 
708 
46 
38 
10 
7 7 2 
3 I 0 I 
4 34 
86 
163 
46 
60 
36 
2 2 
16 
18 
I 3 7 
2 3 
2 7 
IJ7 
6 2 
II 0 5 I 
3 9 7 I 
4097 
2983 
I 0 I 0 
I I 6 
1907 
I 6 I 
1202 
7 0 I 
445 
74 
I 7 
58 
I 4 
27 
264 
8 
I 9 I 
2 0 8 
• 
4 
I I 
36 
2 
531 
2935 
360 
I 
2 4 
2 
36 
22 
I 6 
I 8 
I 3 I 
23 
2 
I 2 6 
9 
1000 DOLLARS 
8196 6389 
7313 4397 
I 6 I 2 2 
670 1666 
588 375 
I I 6 
2889 
3476 
820 
128 
9 9 
8 
10 
4 0 
20 
I 7 
383 
30 
9 
8 
I 2 
83 
I 
336 
2562 
1262 
237 
6 0 
13 
6 
4J 
63 
107 
33 
I 2 I 
5 
2 
28 
84 
I 
3 
43 
8 
5 
J 
9 
7 
14 
3 
I 5 
4 
48 
53 
5 
3 
5 
5 
4 
I 
52 
2 
5 
22 
34 
2 
13 
2 
EINHE ITSWERTE 
5315 1394 
5893 )009 
5272 1067 
7724 3351 
7402 4207 
NOB 
8 2 • I 5 
WERTE 
2 I B 
16 6 
s I 
s I 
I I 
HE:NCEN 
8 
5 
TONNEN 
4 
EINHEJTSWERTE 
13015 
7563 
69 
5383 
3459 
•• 
2777 
2 I 4 9 
1335 
1302 
32 
10 
91 
689 
444 
325 
I 3 8 7 
890 
45 
2 
4 
I 6 
268 
21 
7 
6 
13 
I 
I 6 
4 
12 
9 
38 
NOB 
73<36 
WERT E 
6393 
I I 0 0 
I 49 
5102 
381 
6 I 
482 
56 2 
26 
30 
I 3 
I 6 
58 
I 0 
36 
54 
12 
192 
I 4 
6 I 
569 
269 
12 
2 
7 
231 
I 07 
60 
68 
I 5 B 
6 
54 
I I 
2 
13 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT·CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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export 
~~~timmu~~~~~~~~~l,-.~~~~t=immu~~~~~~~~-~1,,1~ l Oe~ti~T I--E-~_: _ _._F_rance ___ _._Be_I•_·_·Lu_x._._N_ede _ rlan_d_..._l ,Deutsch_.;..IB_R_~•-nd_ • .._l_'tal-ia--1 l Oes;:ti~T ~~ France Belg.- Lux. Nederland I Deu~:,landl ltalia 
janvler-~mbre -1961 - Januar-Dezember Tab. 2 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMfROUN 
oCENTRAFR. 
• GABON 
• CONC BRA 
•RUANDA U 
A.NGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
•MJOAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INC OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
CUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAt-1 
• ·GUY AN F 
EOUATEUR 
PERDU 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
I<. OWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFCHANIST 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESJE 
AUSTRAL IE 
•N GUINN 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
EIELci•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVf:GE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIBofo!ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
ROUI"!ANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAUR I TAN 
• MAL I 
• N I C E R 
• T C H A 0 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
• r: I v 0 IRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NICER IA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENT·RAFR 
•CABON 
I 4 
I 2 4 
37 
4 8 
10 
34 
56 
I I 
( 4 
36 
2 0 
2 ( 
74 
9) 
8 6 
3 4 0 
ISO 
88 
247 
4 I 
3 52 
92 
55 
I 4 
43 
7 I 
80 
4 I J 
27 
7C 
2 4 
7 2 
2 2 2 
227 
15 
J I 8 
1093 
47 
224 
2 8 5 
59 
76 
)36 
2 ( 7 
I 5 
2 I 
2 ( 
II 
(9 
) 9 5 
I 0 
57 
2 0 
5< 
2 9 
24 
8 4 
) 2 
I 8 
I 52 
) ) 
202 
QUAI'·ll I TES 
6 I 4 9 I 
4 0 3 2, 
4 2 4 2 
I 6 7 I 9 
7 0 0 5 
139 
9914 
12380 
10393 
4187 
3449 
3 7 2 
I 7 8 
I 2 7 
850 
442 
... 
2 6 I 7 
2 I 3 J 
457 
(58 
96 
636 
802 
39 2. 
I 0 
• 2 3 
3019 
448 
9) 
I 6 I 
2 4 
55 
35 
23 
I 5 
17 
I 2 5 
21 
24 
120 
4 0 
,, 
I II 
35 
4 7 
I 0 
32 
I J 
2) 
)7 
42 
10 
J2 
52 
75 
80 
42 
59 
57 
322 
I 
20 
2 
I 
7 
7 
I ·2 2 
,. 
18 
2 
3 
8 
II 
2 
( 63 
I 4 
( 0 
12 
I 
2 
I 
3 
126 
TONNES 
I 3 6 I 0 
7 I I I 
3914 
2587 
6. 2 
43 
4215 
91 
I 6 7 I 
I I 3 4 
J )6 
I 4 4 
4 
33 
II 
( 4 
281 
5 
'0 9 
040 
2 
II 
2 6 
2 
656 
2850 
17 ( 
J5 
23 
IS 
17 
I 2 0 
2 I 
2 
II J 
I 0 
I J 
2 0 
J5 
42 
' 0 
)I 
53 
I I 
I 7 
I 3 
I 6 3 I 0 
I 53 8 I 
I 2 
9 I 8 
707 
54 5 J 
8624 
I 1 53 
J 53 
178 
5 
( 2 
52 
23 
2 2 
399 
39 
7 
74 
I 
13 
2 
200 
38 
2 I 
45 
38 
3 
36 
20 
70 
6 
25 
6 2 
154 
37 
57 
52 
3 
2 
I 6 
2 
4 
24 
8 
3 
29 
20 
6 
56 
29 
15 
22 
202 
7682 
6136 
89 
I 272 
309 
5 
427 
4192 
I 3 I 9 
198 
3 2 
9 
3 
2 7 
52 
65 
2 2 
I 56 
4 
I 
20 
104 
2 
34 
5 
3 
2 
V.,_,., unkaires: S pGr unite de quanutl! ind•qule- X: VOlt nom par produ•ts en Anne.xe. 
Cla11ement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
( 
24 
4 
14 
( 6 
5 
I 8 
J2 
( 2 
29 
( 
5 
17 
I 2 
8 
5 
45 
6 
59 
2 
7 
) 
14 
25 
152 
I I 4 
IS 
17 
2 
J2 
34 
2 
17 
2 
19 
199 
2 
4 
( 
9 
8 
15 
I) 
) 
HENGEN 
I 6 9 39 
I 0 4 2 I 
54 
6467 
4 8 53 
22 
3489 
3316 
1 6 52 
1 9 6 4 
21 
20 
90 
656 
344 
295 
1831 
1922 
38 
2 
4 
I 2 
289 
17 
J 
9 
I 0 
( 
9 
' 
12 
6 
27 
I 
IS 
76 
8 
3) 
20 
17 
60 
2 
I 
2 (4 
57 
• 18 
I 
4 
29 
5 , 
2 
6 
• ) 4. 
( 
I 
56 
4) 
37 
8 
)00 
923 
47 
53 
I 84 
4 
57 
285 
I 7 2 
9 
10 
2 
9 
'8 
9 
• 
I 
14 
( 
33 
TONNE'N 
6950 
I 2 7 4 
17) 
5475 
• 54 
6 ( 
54 7 
657 
26 
.. 
18 
., 
12 
53 
• 4 
I I 
2 0 I 
14 
70 
6 I 7 
::! 3 2 
I 0 
2 
7 
264 
I 2 6 
6) 
eo 
I 57 
6 
50 
72 
• c 0 ~ (' 5 ~ t: 
di.U~:'IIDA U 
ANGOLA 
ETHIOP IE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
MOZA~~B IOU 
• t~ADAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FIND OCC 
AhT h:EERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
N I.CARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURit<Afo: 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
!RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT E'AH~ 
A 0 E ~~ 
~~~~::IS Til 
.JAFGN 
HOt.;G KONG 
T H A I L ~ N 0 El 
ViETt..: sue 
MALA ISlE 
5 !NCAPCVR 
!NOONE'S IE 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE: 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
GRECE 
tv;AROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
L!eYE 
scuo.e.N 
NIG!::RIA 
KENYA OUC: 
ETATSUN!S 
• • A !I; T !'" R 
Sl.JRINAM 
CHYPhE 
IRt.K 
!RAil.: 
ARAB SECU 
OAT 3A!-!R 
AFGHAN 1ST 
INDE 
CEYLAN 
HONC. KONC 
THAI LANDE 
PHILIPP IN 
SINCAPOUR 
• () C E AN F R 
M 0 N 0 F 
C E f 
P • T Iff< S 
!. Elf. 
AM~R NR[' 
P A 'f 5 !'.:A 5 
I' 
I 2 
" 2 J 
2 I 
67 
102 
fll 
J) 2 
'12 
47 
169 
3 0 
2~7 
• 9 
., 
I I 
3 I 
64 
" 509 
79 
77 
42 
J9 
2' 
3 I 16 
I 
4 
I 2 4 
2 7 
I 4 
3 8 
23 
2 
25 
14 
50 
17 !6 
~~ 50 
2 0 1 8 
6 2 J 
I S ~i I 2 4 
?. ~ 6 2 :3 
' 319
I I B 0 
;s 
I 'i 9 
7. .. 9 
3D 
66 
1 I I 
I ~; 
I 26 
3 2 
',, 
2 
) 
2 I I I 
H I 
l , 
' ' 1 •o
7 
'0 
IS 
s ~ 
19 
J 4 
60 
2 I 
I 2 
I 34 
,. 
I A !'i 
02 
I 0 
12 
3 
I I 6 
VALEURS UNITAIRES 
733 81?. 
6 (' 4 55 El 
1050 1047 
q ~ '7 I l 53 
9 3 0 I 4 8 I 
1712 ::698 
24 
J J 
I 0 
50 3 
475 
948 
8 32 
48 
28 
2 
2 
9 
2 
10 
5 
' 
29 
J • 
J 
3 7 
20 
9 
I 4 
185 
8 32 
717 
I 3 7 I 
I 3!0 
1 2 I .q 
APP ~ ELfC C~ISSO~ CHAUFF CUIV 
~ EL KOC~ HEIZG~QAETE A KLPFE~ 
vALE l) R <:. ~CCC OCLLARS 
7 6 I 
J2 
6 6 
6:';9 
.. 
35 
4 3 I 3 9 
I 7 
2 4 
13 30 
I 2 6 
2 I 
I 4 
10 
2 I 
II 
J 4 
II 
22 
' ' 22 
z 2 
22 
35 
' 9 I< 
IC 
, 
7 7 
'2 
' 0 
J 0 
39 
I 9 
22 
I J 
43 
II 
II 
OUAI'IT I TES TONNFS 
3 :!1 5 ?. I 
I 4 3 
14 13 
2~! 6 
2 2 
14 
' 7 
23 
3 
I 8 
17 
7 
33 
2) 
J (8 
I I 56 
20 3 
J I 
19 224 
14 58 
B 3 
25 20 
I I 
, . 
I 9 3 I 
I J 6 
5 • 
• 2 
4 I 9 
3 
4 4 4 58 
I 
4 
I 
10 49 
25 36 
188 44 
3 
) 0 4 
1028 
55 
74 37 
1 3 I 56 
B 3 
I 5 I 
26 279 
2 5 I 5 I 
2 9 
I 0 
23 2 
2 I I 
13 
85 
2 
• 25 
I 7 
10 5 
5 
II 
I 6 I 5 
I 
I ,. 
EINHE ITSW£RTE 
768 920 
726 863 
8 6 I 
832 932 
713 839 
WERTE 
5 47 I 3 I 
I 9 I 
2 6 I 6 
50.2 I I 4 
15 4 
7 25 
J3 
I I 
II 
5 
2 I 
10 3 
22 
22 
. '. 7 25 
2 I 0 
I 0 
6 
20 
77 
52 
10 
15 
39 
19 
18 
II 
43 
MENGEN TONNEN 
2 3 0 6 0 
8 
I 3 8 
208 51 
I 
I 0 
Einheitswerte:$1e ausgew1esener Men)!!enein~elt- X: s1ehe •m Anhang Anmerku:"gen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Ban des. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I. l I. ,I I De~ti~ l--E-~-E-~--1-F_r_an_c_•_-'-B-e-lg_ •• _L_u_x....J._N_ed_er_l_an_d_J....I'D_•u_tsc_1 B I~-1 a_nd_.J....I_'tal-ia---l 
ALLEM FED 
SUISSE \) 
GRECE 4 
MAROC 
• • A L C E R I F 
TUNISIE 12 
LIBY.E 6 
SOUDAN 
NIGERIA 10 
KENYA DUG 9 
ETATSUNIS I~ 
••ANT FR 9 
SURINAM 2 
CHYPRE 5 
IRA K I 2 
IRAN 36 
ARAB SEOU 27 
QAT BAHR 4 
AFGHANIST 7 
IN DE I I 
CEYLAN 8 
HONG KCNC 10 
THAILANLlE 
PHILIPPIN 16 
SINGAPOUR 5 
.OCEAN FR 5 
VAlf.URS UNITAIRES 
M 0 N 0 f 2272 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
2:'129 
J 
12 
X 697•21 AnT MfNAGE FONTE FER OU ACIER 
HAUSHALTSART IKEL A EISEN STAHL 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC a LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE' 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G\Bd!ALTE 
YOU CO SLAV 
GRECE 
TURQYIE 
EUROPE NO 
HONCRIE: 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN\5\E 
l \BYE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
aN I G E R 
• TCHAO 
• SENECAL 
GUJNEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C I V 0 IRE 
GHA~~A 
• TOGO REP 
•CAHOHEY 
NIGERIA 
·ANC .tOF 
•CAMEROUN 
• CENTRAFR 
·CAB ON 
oCONG BRA. 
•CCNG LEO 
AtJGOLA 
ETHIOP 1£ 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANflANYKA 
• MAOAGASC 
••RE'UNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETA T 5 U I'll I S 
CANADA 
ME X I 0 U E. 
HAl Tl 
FINO DCC 
ANT NEERL 
• • A. NT F R 
CUA.TfHALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NIC~RAGUA 
VALEUPS 
2 II 9 5 
7148 
5445 
8574 
3060 
I 8 I 8 
1472 
3089 
I 2 6 8 
827 
492 
41 I 
2J 
I 24 
95 
4 I 2 
39 
I 6 9 
I 275 
620 
78 
2 5 
16 
91 
I 57 
I 0 
I 26 
I 4 
I 8 6 
2103 
2 8 c 
64 
2 9 
I I 
I 4 3 
21 
2 8 
52 5 
16 
4,4 
23 
80 
1 r 2 ~ 
329 8' 7< 
160 
17 
~17 
56 
" I 4 ~ 
8' 
33 
42 
67 
39 
15 
2 58 
57 
I 4 
I 4 3 
1589 
229 
18 
10 
4 5 
60 
206 
7 9 
14 
17 
34 
6861 
1099 
4 "6 0 
1304 
3 7 8 
269 
614 
33 
377 
7 5 
102 
8 
5 
4 
17 
201 
32 
13 
I 8 
I 
2 I 
4 
I 
126 
145 
2 0 6 9 
232 
II 
I 0 0 
II 
I 9 
467 
I 
26 
8 6 0 
I 0 
30 
2 6 
I 3 2 
I 5 
3 3 
7 4 
3 
2 39 
57 
I 
2 
2 0 3 
6 6 
6 
;: 0 2 
I 
1000 DOLLARS 
1532 2909 
684 20fll 
80 )0 
769 797 
2 I 7 2 52 
408 283 
293 410 
I 2Ci9 
339 
4 2 3 J 7 
10 35 
6 • 5 
2 
2 
2 2 
I 4 
I 9 
I I 8 
]95 97 
3 9 
8 7 
I 
2 
I 
I I 3 
I 2 
4 
I 2 
53 
I I 
9 
I 
20 
I 
I ti 2 8 
3 51 2 4 9 
55 3 4 
I 
I I 
I I 4 0 
,....,.. unltafres: $par unite de quantite indiquh- X: voir notes par produits e~f Annexe. 
Clusement NDB: d correspondance NDB/CST en Rn de volume. 
4 
5 
2 
II 
5 I 
9 
10 
2 
10 
36 
27 
4 
7 
I I 
8 
8 
5 
16 
4 
3 
5 
I 0 
6 
I. 
E !NHE I TSWERTE 
2378 2183 
2413 2235 
8191 
2 6 I 3 
747 
4831 
1900 
••• 
460 
983 
798 
372 
142 
21 
I I 7 
62 
366 
I 4 
129 
625 
5 37 
39 
5 
12 
56 
I I 7 
2 
I 9 
25 
34 
3 
I I 
42 
10 
9 
47 
12 
18 
19 
6 I 
247 
314 
53 
44 
144 
81 
36 
I 8 
69 
25 
33 
6 
12 
7 
19 
I 0 
82 
632 
66 
10 
7 
19 
7 
4 
63 
14 
15 
27 
NOB 
7 3 • 3 8 A 
WERlE 
1702 
6 7 I 
I 28 
8 7 3 
3 I 3 
160 
309 
I 9 J 
98 
7 I 
76 
3 
23 
2 
' I 57 
39 
II 
I 
I 
I 3 
22 
4 
I I 
13 
6 I 
15 
II 
I 
I 
4 
17 
33 
67 
3 
17 
I 52 
8 
I 
2 
15 
2 
I 4 
Bestimmung 
I Destinotlon rCST 
COSTA RIC 
PANAf·~A R£ 
VE~EZUELA 
SURINAM 
••GUYAN F 
EOUATL:UR 
PEROU 
CHI L I 
SOL I VIE 
PARAGUAY 
CHYPHE 
L I BAN 
SYRit 
I R A K 
IRAN 
I 5 RAE L 
JOROt.NI£ 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT t;AhR 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oN GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
M D N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AfLE 
AMER NRO 
fRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE. 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HONOR IE 
f'lAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
SOUDAN 
d'IAUR I TAN 
• ~;A L I 
• N I G E R 
• TCHAO 
·SE~EGAL 
GUINEE RE 
·HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
·CAMEROUN 
• CENTRAFR 
oGABON 
•CONG EIRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
501-:ALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
·KAOAGASC 
••REUNION 
RHOO t-4YAS 
UN SUO AF 
ETAT5UNIS 
CANADII 
MEX I QUE 
HAlT I 
F (NO CCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C05TA RIC 
PANfl~lA RE 
VE~'LZUELA 
SUR INA!": 
• •t.UYAN F 
EOlJATEUR 
PEROU 
C": HI L I 
EWG 
CEE I France I Bel, .• Lux. I Nederland I De~:and ! ltalia 
32 
I 2 
2 2 7 
;o 
I I 
54 
I 55 
102 
"' 10 
54 
I 0 6 
II 
31 
56 
58 
16 
J 0 
20 
10 
I 6 
I 4 , 
I 0 
I 7 
52 
2 2 
I 9 
7 2 
20 
QUANTITES 
25882 
7808 
9555 
8507 
2" 4 2 
1861 
1855 
3166 
1500 
8 6 3 
424 
244 
24 
232 
94 
4 38 
37 
2 0 0 
1089 
545 
32 
8 
33 
,. 
I 26 
I 6 
3 7 
13 
242 
2743 
400 
I H 
42 
I 6 
354 
4 8 
34 
I I 9 2 
I 4 
9 4 
37 
I 23 
2512 
401 
139 
I 4 2 
205 
3 8 
453 
7 I 
93 
276 
102 
4 2 
7 0 
7 I 
" 2 5 
684 
89 
II 
I 34 
I 6 56 
2 2> 
I 2 
I I 
3 8 
65 
269 
76 
I 2 
I 7 
38 
32 
19 
2 0 4 
9 5 
17 
54 
176 
7 I 
I I 
I 
10 
2 
7 I 
TONNES 
10009 
960 
7821 
1230 
265 
2 9 2 
50 5 
31 
34 3 
81 
59 
4 
3 
10 
I 6 I 
17 
7 
5 
3 7 
178 
2679 
326 
I 5 
2 35 
18 
I 8 
1069 
I 
5 I 
3 
2013 
3 3 
6 8 
50 
7 
296 
I 6 
56 
I 44 
5 
659 
87 
I 
I 
218 
74 
1 
2 6 I 
I 
I 4 
I 
I 7 
I 
3 
I 
3 
2 I 
2468 
I I 6 3 
I 2 0 
1203 
3 6 9 
54 I 
55 0 
56 I 
4 2 
I 0 
7 
I 2 
34 7 
12 
I 
I 4 
I 5 
4 
2 6 
I 0 
J I 
59 
I 
8 
I I 
I 4 
I 7 
4. 5 
5. 
I 
20 
6 
'B 
I 0 
19 
4 
3 
6 
15 
I 
35!9 
2635 
3 7 
845 
286 
31 I 
556 
I 6 3 7 
H2 
4 0 
84 
I 
2 
2 I 
18 
18 
I 5 
I 32 
II 
5 
I 
2 
7 
I 5 
I J 
I 
I 7 
I 
2 , 
276 
35 
10 
3 2 
12 
27 
31 
5 
165 
15 
50 
148 
97 
47 
9 
" 66 
9 
17 
J5 
56 
8 
I 5 
II 
8 
I 5 
' 14 
I 
26 
8 
MENGEN 
8640 
2 7 I 9 
1434 
4489 
1529 
639 
637 
913 
876 
293 
79 
23 
218 
64 
380 
I 5 
174 
354 
463 
IS 
2 
30 
19 
73 
I 
I 
29 
5 I 
58 
2 
23 
I 
r 1 5 
JO 
16 
Ill 
I 0 
43 
30 
86 
479 
358 
68 
87 
I 8 0 
152 
5 I 
JO 
IJO 
Jl 
4 I 
5 
I 5 
I 0 
25 
2 
8 
85 
584 
55 
5 
9 
24 
10 
8 
63 
I 2 
16 
24 
30 
4 
I 5 I 
19 
51 
166 
•• 
I 
48 
I 
I 
3 
22 
I 
7 
I 2 
5 
I 2 
6 
20 
TONNEN 
1226 
3 3 I 
I 43 
740 
I 9J 
98 
I I 2 
I I I 
32 
76 
15 
2 
34 
I 
I 
95 
42 
4 
I 
J 
32 
5 
I 9 
15 
I J6 
I 7 
12 
I 
2 
6 
20 
56 
7 I 
2 
8 
93 
5 
I 2 
I 
34 
I 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mencene1nhelt- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GqenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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Janvlor-Decembre - 1961 - januar-Dozembor e X p 0 r t Tab. 2 
~~--~----.----.-----.----.----.----.~~-=~~--r----.----.,----.,--l--,4----~ Bestimmun2 I I I I ~I Bestimmung I I EWG hi d I tal• 1 D · EWCEEG F-·ce Bole.- Lux. Nederland DeutschfBR)Iand ltalia ! DestiiiG~on CEE France Belg.-Lux. Nederland Deu';;'Rl an 1a osrlnallon • · 
,.-- CST i-----....L.----L----L-----L-...:......:.....-1..----j , r- CST 
8 0 l IV IE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
CAT BAHR 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIE TN SUO 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
• N C: U IN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
f-lfLC:•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEI~ FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUE' DE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUC.Al 
C:"ECE 
t~AROC 
• •ALCERIE 
TUNIS IE 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
RHCO NYAS 
UN SUO Af 
ET.lTSUNIS 
CANADA 
ME X I CUE 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
EDUATEUR 
PERQU 
cHI L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
IRA K 
I RAN 
KOWEIT 
HONG KONC 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUE 0 E 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
.c IVOIRE 
tJ I G E RIA 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
49 
6 
82 
94 
II 
28 
40 
I 0 
I 5 
2 I 
I 5 
8 
5 
5 
2 I 
9 
I 4 
J4 
I J 
29 
62 
6 
VALEURS 
8 I 9 
9 I 5 
57 0 
1008 
I I 58 
967 
( 7 
J 
6 
I 
6 I 
UNITAIRES 
685 
I I 4 5 
570 
1060 
11126 
9 2 I 
2 I 
I 6 
2 
2 
IJ 
6 I 6 
588 
6J9 
588 
7 54 
J 
J 
5 
I 6 
I 
827 
790 
943 
881 
9 I 0 
ARTICLES DE MENACE EN CUIVRE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS KUPFER 
VALEURS 
6658 
2618 
I I 2 
3919 
1250 
I 8 I 6 
1098 
74 I 
420 
206 
I 5J 
I9J 
46 
87 
I 4 
I A I 
A I 2 
Jl8 
5J 
60 
I 6 
52 
I 5 
,. 
6 4 
I 2 
6 8 
1673 
14J 
28 
II 
I 2 
107 
I 0 
I ' 14 
I 2 
I 5 
60 
2 I 
I 9 
I 8 
20 
I 2 
JO 
57 
OUANTITES 
I 6 0 I 
67J 
32 
890 
261 
4 I 8 
2 8 8 
I 8 5 
97 
6 5 
J8 
36 
8 
I 8 
2 
2 7 
roo 
6 4 
8 
I 2 
3 
I 7 
3 
2 
42 
2 
I 5 
37 5 
1000 DOLLARS 
2•0 6 55 :56 4 
:51 49 249 
82 5 5 
90 2 109 
I 5 I I 3 
3 9 I 6 7 
I 8 
I 
II 
I 
4 
I 
7 
40 
4 
II 
J8 
I 
II 
2 
TONNES 
48 
7 
2 4 
I 5 
2 
6 
2 
14 
I 
2 
I 0 
J I 
J 
5 
I 9 
I 8 
2 
J 
147 
8 I 
I 8 
5 
I 
I 
I 
9 
64 
J 
I I 0 
79 
J 
26 
2 
18 
5 I 
22 
6 
I 
2 
17 
Valeun unltalres: $par un1~ de quonti~ mdlquft- X: YOfr notes par produits en Anne.ve. 
Classement NDB: cf -respondance NDB/CST en lin de volume. 
49 
5 I 
69 7 
.G 9 I 4 
9 I 
15 4 
18 I I 
9 
8 I 
9 5 
7 2 
6 I 
4 
I 2 
4 
2 6 
2 0 J 
5 2 
EINHE ITSWERTE 
948 1:588 
961 2027 
521 895 
1076 1180 
1243 1622 
1092 1633 
4530 
1797 
I 2 
2721 
1077 
1056 
80J 
49J 
372 
129 
162 
J8 
74 
IJ 
104 
352 
JOJ 
44 
SJ 
7 
4 
I 
J 
63 
II 
45 
NOS 
711 • I 8 
WERTE 
1503 
492 
8 
997 
I 4 4 
6 5 J 
2 8 2 
8J 
I 6 
Ill 
22 
6 
I 2 
I 
J I 
54 
I 4 
5 
7 
8 
I 0 
I 4 
614 
J9 
5 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIBd'IALTE 
YOUCO~LAV 
CRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• HAL I 
•NICER 
·SENEGAL 
956 
100 
2J 
6 
J 
39 
9 
9 
14 
I 2 
I 4 
26 
oHT VOLTA 
LIBERIA 6~ :~~A~:OIRE 
3 •CAMEROUN 
6 
8 
IJ 
18 
12 
29 
46 
HENGEN 
995 
424 
I 
570 
201 
224 
207 
108 
82 
27 
28 
6 
I 5 
2 
22 
6J 
60 
7 
I 0 
I 
I 
42 
2 
9 
195 
I 
29 
I 5 
II 
TONNEN 
429 
I 4 5 
2 
279 
56 
170 
78 
22 
6 
J9 
4 
36 
4 
I 
2 
4 
I 57 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMAL IE R 
•HADAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHVPRE 
L I 8 AN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AF'GHANIST 
CEYLAN 
INOONESIE 
AUSTRAL IF 
•OCEAN FR 
4J I 
4 ' 
J 2 
J J 
2 4 I 
I 
3 
2 
2 
J 
I J I 
7 
2 I 
J 
2 ' 2 
J 
2 I 
VALEURS UNITAIRES 
4159 4292 3309 
3890 3152 
3500 
4403 ' 4192 
4789 ' 
4344 
ARTICL DE MENAGE EN ALUMINIUM 
HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUHINIUM 
VALEURS 
I 2 3 I 5 
3 I 0 I 
1788 
7 4 I 6 
2017 
3348 
882 
1094 
788 
296 
4 I 
55 5 
I J 
45 
106 
59 
I 2 I 
J90 
6 4 9 
I 5 I 
96 
J7 
I 7 
I 7 
44 
16J 
B87 
109 
J8 
2J 
I 2 
2J 
12 
II 
67 
I 0 
I 0 
98 
55 
40 
20 
29 
47 
I 7 
57 
66 
85 
J8 
3061 
287 
I 2 
28 
55 
II 
I 6 
198 
24 
I 0 
I 2 
I 5 
492 
2J 
II 
I J 
4 4 
J7 
II 
II 
26 
I 5 
97 
22 
2 I 
59 
25 
I 5 
II 
I 4 
I 7 
57 
90 
3376 
321 
1660 
1396 
2 7J 
807 
I 55 
40 
I I 2 
I 4 
I I 9 
2 
J 
5 
J 
2J 
78 
4 5 
7 
I 
I 
J 5 
I J I 
865 
7 I 
2J 
I 2 
II 
67 
I 0 
I 
98 
J8 
20 
29 
16 
66 
85 
2 
758 
49 
2 
I 
I 
' 
I 9 J 
II 
2 
I 
20 
I 
5 
2 
2 
I 
90 
1000 DOLLARS 
233 391 
180 366 
J4 4 
19 20 
I 0 9 
4 4 
I 4 
337 
r5J 
26 23 
2 
I I 
I I 
28 
29 IJ 
J I 
I 
7 I 6 
I 
2 I 
2 
2 
J 
4 8 
2 5 
I 
2 I 
2 
2 
J 
18 3 
EINHEITSWERTE 
4553 3503 
4238 3:393 
4774 3573 
5358 2571 
4714 3841 
280) 
I 0 8 4 
4 
11 I 5 
829 
219 
I I 4 
497 
448 
25 
33 
IJ 
J9 
82 
45 
97 
2 I 6 
324 
J8 
16 
13 
I 
13 
7 
22 
7 
I 
8 
4 I 
II 
19J 
26 
• 18 
• 12 
I 
16 
3 
7 
9 
41 
I 2 
6 
32 
J4 
8 
6 
5 
8 
42 
2 I 
J 
52 
20 
I 2 
I 0 
II 
14 
13 
NOB 
76•15 
WERTE 
5 S I 2 
I I 50 
86 
4266 
896 
2 J I 4 
763 
I 0 5 
I 4 7 
135 
401 
4 
19 
9 
2 I 
, .. 
240 
65 
73 
23 
16 
3 
9 
25 
22 
I 2 
J I 
22 
4 
14 
., 
I 
14 
57 
24 
2 I 0 6 
2 08 
I 0 
23 
36 
7 
I 
4 
8 
7 
5 
5 
• 5 I 
8 
5 
II 
3 
2 
5 
2 I 
7 
35 
18 
2 
4 
3 
I 
I 
I 
4J 
Elnhe1tswerte: $Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X. slehe lm Anhanz Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenGberstellung BZT -CsT siehe am Ende dieses Iandes. 
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Jarwier-Dckembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.1 
Bestimmung I I T 1 11 I Destination EWG France Belg.-Lux. Nederlaild Deutschland ltalia CEE 
;-- CST r-------~--------~------J_ ______ _L __ ~II~II~tl __ J_ ______ ~ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
A E l E 
AMER NR('; 
FRANCE 
tlELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FEC 
I TAl I E 
ROYoUNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
['AN::MAHK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR7UGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLfo.V 
GRECE 
EUROPE 1\iO 
MAROC 
••ALGEI<IE 
TUN I 51 t: 
CANARIES 
L I BYE 
SOUDAN 
·I~AURITAN 
oM A l I 
• N I G E R 
• SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRf 
GHANA 
•CAMEROUN 
• G td:! C N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHICPif 
SOMALIE R 
• MADAGASC 
••REUNION 
lJN SUO Af 
fTATSUNIS 
CANADA 
MEX I CUE 
tl A I T I 
DOMINIC R 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
CUATE~ALA 
NICAR.i(UA 
COSTA kiC 
PANA~A kf 
VENEZUt:L.A 
SURINAM 
••GUYAN F 
(~UAT::UR 
PEROU 
CHILl 
6 0 L I V I E. 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
ARA3 stou 
KOWE IT 
AFGHAN 15T 
CEYLAN 
INDONESif 
AUSTRAL IE 
·OCEAN FR 
M 0 N 0 F.: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIER5 
AELE 
AMER NRO 
6 9 7 • 9 I 
~1 0 11< D f 
c r c 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L r 
AM F. R NRD 
FRANCE 
Efl.r' •LUX • 
PAYS BAS 
ALLfM FED 
I T .0. L I E 
SUE" (I[ 
OhNrMARK 
SUI5~oE 
AUTRICHE 
OUANTI TES 
5 9 2 4 
1361 
942 
3607 
Y7~ 
16"5 
3 7 4 
4 73 
325 
170 
19 
TONNF:S 
I 58 I 
166 
8 8 I 
5 3- 4 
I 0 I 
2 9' 
72 
26 
6 I 
7 
409 41 
4 
17 
37 
2 I 
47 
IH 
2 7 I 
60 
4 I 
26 
8 
7 
16 
7 I 
t..43 
47 
I 7 
16 
7 
6 
• 
" 
4 
' 5 27 
2 4 
I I 
19 
2 0 
9 
34 
'" 56
16 
1690 
I"" 
6 
I 4 
30 
5 
7 
I I 3 
I I 
295 
I 2 
6 
7 
I 6 
13 
4 
4 
I 0 
6 
I 
I 
2 
I 
I 0 
29 
I 8 
2 
I 
l 2 
59 
4" 
2 9 
7 
• 6 
·34 
s 
I 
55 
22 
I I 
I 9 
8 
38 
56 
I 
281 
I 7 
2 
I I 2 
53 I 0 
9 
9 
26 2 
9 
7 
4 
.4 I 
6 2 
25 
48 48 
\IALEURS 
2079 
2278 
1 e 9 e 
2056 
2069 
2 0., ~ 
UNITAIRES 
2 I 3 5 
I 9 3 4 
1884 
2 6 1 4 
2703 
2708 
9 2 
6 8 
14 
10 
3 
I 
5 4 
13 
II 
2533 
2647 
204 
I 9 4 
I 
8 
4 
2 
2 
179 
,2 
I 
1917 
I 887 
PA ILLF EPONGES ETC EN FER OU .0. 
STAHLWOLLE USW A f.ISEN STAHL 
VALEURS 
7H 
I I 5 
I 7 0 
38 3 
I 2 5 
10 
21 
38 
25 
15 
I 6 
27 
2 I 
4 5 
18 
2 36 
26 
I 6 I 
48 
I 4 
I 4 
12 
1000 DOLLARS 
I 2 2 I 0 3 
3 2 I 5 
6 
a 1 2 6 
3 2 
9 
13 
19 
2 
3 0 
13 
Vafeura unlta/res: $par unite de quontrte lndlqu~e- X: vorr notes por produits eo Annexe. 
Clauement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
MENGEN 
995 
375 
I 
6 I I 
280 
78 
41 
I 6 I 
162 
II 
14 
4 
14 
27 
16 
35 
sa 
I I 9 
13 
7 
6 
16 
4 
68 
I 0 
8 
I 
3 
4 
16 
5 
3 
II 
II 
3 
I 
2 
3 
20 
9 
I 
23 
7 
5 
4 
2 
4 
5 
TONNEN 
3 0 52 
5 58 
45 
2 4 '4 
587 
1266 
))0 
6 I 
83 
84 
3 54 
2 
8 
3 
II 
64 
I 20 
28 
I 2 
20 
8. 
I 
4 
10 
9 
5 
14 
I 5 
2 
2 
II 
I 
• 34 
II 
I I 4 0 
I 2 6 
4 
12 
22 
4 
I 
I 
3 
4 
2 
' 279
6 
3 
5 
2 
I 
3 
8 
3 
23 
20 
EINHEITSWERTf 
2817 IS06 
2891 2061 
2807 17~5 
2961 1526 
2808 1828 
N 0 B 
7 3 • :3 9 
WERlE 
2 55 :? 2 
34 8 
3 
2 I 8 I 0 
75 4 
I 
2 6 
I 0 I 
6 
16 
27 
12 
8 
14 
Besttmmung l Destination ;--CST 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
• SEN[(-AL 
ETATSUt-liS 
••ANT FR 
COSTA RIC 
.JORDAN IE 
ARAA Sf.OU 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ELl 
Al-lER NJ<·o 
FR.t.Nf.E 
BELGoLUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL I E 
sUE (l E 
DANE !"ARK 
Sl.!IS~E 
AUTRICH£ 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
ETATSUNIS 
• • ANT F r;; 
COSTA RIC 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
HONG KONG 
MALA ISlE 
S IN(';APOUR 
SECRtT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L £ 
AMEf.l NRO 
697•92 
M 0 II: 0 E 
c f • 
• A 0 M 
P • T I f. R S 
AELE 
At·HR NRD 
FRANCE 
8Elt: • LUX • 
PAYS fiAS 
Allf~· F'EC 
I TAL I E 
ROY•UNI 
IRLANDf. 
NORVEGE 
SUE OF 
F I N l. AN 0 f 
DI:NE~ARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
••ALGERIE 
L I 8 Y E 
·C IVOIRE 
Ut-; Sl!C AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
fo1 EX I 0 U f. 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
VEt><fZUELA 
PERDU 
CHILl 
L I SAN 
I R A K 
KO~IEIT 
.JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PR0\1 BORC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• II 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER t.:RO 
FRANCE 
HELGolUX· 
PAYS BAS 
All El': FED 
EWG 
CEE ~r France I Belg.-Lux.j Nederland loeu~~c~llandl ltalia 
I 2 
2 4 
96 
I 5 
I 0 
2 8 
I I 
I 0 
I 4 
2 7 
I 6 
16 
6 I 
QUANTITES 
I 0 5 I 
I 9 5 
I 37 
622 
.205 
10 
7 2 
17 
96 
15 
2S 
I 
TONNES 
2 2 5 
2 7 
I 27 
68 
14 
4 7 I S 
30 
r s 1 2 
28 
34 
2 9 9 
95 5 
2 7 
2 4 
37 26 
62 62 
I 6 I 6 
IC 
29 29 
2 4 I 
3 
I 4 
50 6 
27 
19 
9 3 
VALEURS UNITAIAES 
702 I OA9 
59 0 
1241 1268 
616 
610 
I I 
13 
I 
I 
221 
50 
5 
I 6 9 
8 2 
9 
28 
2 I 
I 
I 
8 I 
2 l 
19 
26 
2 
I 
55 2 
61 
168 
21 
54 
20 
I 2 
I 
., 
6 I 3 
OBJ ORNEMENT INTER EN HET COM 
STATUETTEN USW A UNEOL METALL 
VALEURS 
60:37 
1613 
I 4 2 
4258 
I 370 
2305 
218 
572 
I 6 0 
526 
137 
212 
4 0 
I 06 
184 
18 
238 
382 
2 2 6 
22 
22 
85 
I 0 
I I 
30 
2 I I 2 
I 9 3 
3 2 
II 
10 
I 2 
60 
13 
13 
26 
II 
I 8 
I 2 
I I 
37 
I 3 
I 0 
OUANTITES 
1665 
466 
47 
I I 2 4 
34' 
668 
46 
177 
48 
166 
926 
61 
132 
7 2 7 
56 
600 
24 
I 
10 
>6 
32 
6 
3 
3 
2 
I 3 
3 
I 
84 
8 
3 
547 
53 
7 
II 
TONNES 
3 2 I 
17 
4 7 
2 53 
2 0 
2 I I 
1000 DOLLARS 
107 .1320 
eo 7SI 
4 I 
21 535 
II I 55 
I 0 33.7 
I 6 
3 4 
7 
I 0 
I 
10 
28 
2 2 
I 0 
357 
4 c 5 
9 
40 
23 
19 
2 
46 
2 4 
3 
II 
317 
20 
426 
262 
I S9 
44 
109 
4 
I I 6 
140 
I 
10 
14 
5 
I 4 
IS 
MEt-H~EN 
367 
54 
5 
312 
I C I 
I 
5 
12 
9 
28 
34 
19 
8 
20 
3 
3 
14 
6 
24 
I 8 
TONNEN 
70 
43 
I 9 
• 
E I NHE I TSWERTE 
695 
699 
WERlE 
2250 1"4 34 
5 I 9 I 7 2 
I 4 
1730 1245 
994 I 54 
4 I 1 9 4 I 
120 65 
166 27 
I 4 0 3 
77 
95 
I 0 ll 3 6 
29 5 
74 6 
I 4 5 I 7 
I 2 4 
I 6 9 2 I 
282 53 
202 20 
I 8 I 
13 8 
2 
I 
13 
346 
71 
20 
2 
10 
9 
32 
II 
II 
8 
I 0 
17 
5 
8 
II 
10 
MENGEN 
538 
128 
4C} 
2 4 5 
I 0 3 
2 I 
47 
39 
8 
2 
3 
8 9 2 
49 
5 
l 
I 
28 
I 
2 
7 
I 
I 
6 
2 
I> 
I 
10 
TONNEN 
352 
31 
!04 
" 2 4 I 
I 3 
6 
I 
17 
Einheltswerte: $ jc ausgewiesener Mengenelnheit- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST slehe amEnde dieses Bandes. 
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janvier-D~cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
I I Destination EWG France lllelg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia CEE (HR) ,.--.CST 
I TAl I E 2. 5 I 2 
ROY·UNI • 2 I J II 
I RLANOE I 6 5 
NORVEGE I 2 6 I 7 
5 U E O•E 
! 
., I 6 
F INLANDE 6 I 
DANE MARK 6 I I II 
SUISSE 93 3 I • AUT RICHE 55 I 
P"ORTUGAL 3 I 
GRECE 4 I 
··ALGERIE! J6 J6 
LIBYE I 3 . 
• c IV 0 IRE 2 2 . 
UN 5 U D AF 6 I 2 
ETATSUNIS ... 202 • I 0 4 CANADA .. 9 5 
MEXICUE 9 5 
ANT NEERL 2 I 
GUATEMALA I . 
PANAMA RE I 
VENEZUELA 9 
' PERDU I 
' CH!l I 3 
L IB.!!N 5 J 
IRAK 2 
KOWEIT 3 
' JAPON 2 . 
HONG K 0 N G 2 
AUSTRAL IE 9 I 2 
N ZELANOE 4 I 
PROV BORO 5 
VALEUQS UNITAl RES 
M 0 N 0 E 3626 2885 3821 3 0 9 9 
c E E 3 A 6 I 2981 
• A 0 M 3021 2809 
P•T!ERS 3788 2 a· 7 4 3365 
AELE 3994 3523 
AMER NRO 3 4 5 I 2844 3092 
697o93, CAOR E T MIROITERIE MET ALL I GUES 
B!LOERRAHHEN SPIEGEL A UNEOL M 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E· :168 I J 2 6 7 
c E • 198 
' 
• 4 
• A 0 
" 
II 10 
PoTIERS I 55 I I 
AELE 84 I 
AHER N R D· 9 
FRANCE 6 5 30 
BELG•LUX• 83 24 
PAYS BAS 27 
' I TAl IE 2 I I 0 
ROY·UNI I I I 
SUISSE 2 0 
AUTRICHE :17 
QUANTITES TONNES 
M 0 N D E 204 I 4 4 33 
c E E I I J ; 31 
• A 0 M I 4 I 4 
P•TIERS 6 5 
AELE 4 I 
AMER N R 0: 2 
FRANCE 35 I 4 
BflGoLUX· 50 13 
PAYS BAS 2 I 3 
I TAL IE • 4 ROYoUNI I 
SUISSE 9 
AU_TR I CHE 2 6 
VALEUAS UNITAIRES 
" 
0 N 0 E 1804 
c E E 175.2 
• A 0 M 
PoTIERS 2 J 8 5 
AELE 
AMER NRD 
X 6 9 8 o I I SERRURES CLEFS EN MET CCMMUNS 
SCHLOESSER SCHLUESSEL UNEOL M 
' 
VALEURS lOCO DOLLARS 
M 0 N 0 E 2 2 8 2 8 2996 !67 296 
c E E 5036 4 6 4 7 0 I 3 2 
• A 0 M 2316 1784 :so II 
P•TIERS 15457 748 6 5 153 
AELE 4064 137 3 56 
AHER NRO 1254 54 I 2 I 
FRANCE 761 2 6 
BELG•LUXo I 3 S J 100 II I 
PAYS BAS 1903 54 66 
ALL EM FED 3 I 8 I I 6 2 9 
I TAL IE 701 194 • ROV•UNI 4 53 2. I 27 
ISLANOE I 3 
lALANDE 48 2 
NORVEGE 39 2 I 2 5 
SUEDE I 1053 I 0 2 6 
FINLANOE I 2 8 I 2 8 
DANE MARK 687 15 16 
SUISSE 976 38 2 
AU TRICHE J I 8 22 
PORTUGAL I 8 5 16 
ESPAGNE 54 9 
GIB·MALTE 2 8 
Vcrleurs unita.ires: S par unlfl de quont•tl! mdlqute- X: VOif notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST on fin de volume. 
21 
29 9 
I 0 I 
17 I 
32 4 
4 I 
46 3 
69 12 
50 4 
2 
2 I 
3 
2 I 
87 229 
I 6 12 
3 I 
I 
I 
I 
4 5 
I 
2 I 
I I 
2 
3 
I I 
I I 
3 J 
3 
5 
EINHEIT5WEPTE 
4 I 8 2 4 0 7 4 
4 0 55 4 6 4 9 
4293 4095 
4057 lo667 
4049 3 9 0 5 
NOO 
e 3 o r 2 
WE H T E 
241 45 
I ! 6 !6 
I 
125 2B 
75 8 
3 6 
26 9 
5l; 5 
25 
II 
; 7 
19 I 
37 
HENGEN TONNEN 
I 38 15 
74 5 
59 6 
40 I 
I I 
18 3 
36 I 
! 8 
2 
I 
9 
26 
EINHEITS.WERTE 
1746 
1568 
2 I I 9 
NOB 
8 3 o C I 
WERT E 
15202 1.167 
3 6 I I 759 
414 77 
I I I 7 7 3314 
3534 ,34 
752 435 
521 232 
1012 I 3 0 
1577 206 
I 9 I 
501 
)85 16 
I 2 I 
4J 3 
J4 I J4 
974 61 
102 6 
58 I 75 
882 ,. 
282 I 4 
89 80 
17 2B 
13 I 5 
Bestimmung 
EWG J 1 Belg.-Luxj Nederland Joeut1~c~:•ndl l Destination France ltalia CEE .--CST 
YOurOSLt.Y I 3 I 75 56 
C R E C E 694 7 • 4 I 8 265 TUROUIE I 63 2 I 82 78 
MAROC 359 I 27 J I 100 I 0 I 
••ALGERIE 7 9 7 7 7 7 18 2 
TUN ISlE 140 6 3 2 
" 
4 I 
CA~ARIES 20 18 2 
L I 6 Y E I I 0 I J3 76 
EGYPTE I 99 26 84 89 
SOUDAN ,. 3 27 24 
oM A l I 45 36 9 
oTCHAD I 6 II 5 
·SENEGAL 2 4 2 190 32 20 
CUI NEE RE 16 5 II 
• H T VOLTA 29 29 
SIEARALEO 4 8 48 
L I e E fC I A 40 I H 3 
• c IVOIRE 2 8 I 248 32 I 
GHANA 2 6 9 I 5 248 6 
• T 0 G 0 REP 22 I 6 6 
• DAHOMEY 3 6 JO 6 
NIGERIA 616 22 2 584 B 
oCAMEROUN I 2 6 92 J4 
oC~NTRAFR 34 23 7 • 
o CAB 0 t.. ,. I 8 6 
• C 0 N (' 8 R A 53 49 J I 
• r. 0 N G L E 0 2 7 3 9 2.8 I 207 2B 
o RUANDA u 2 I 2 19 
ANGOLA I 0 10 
E·rHIOPIE 51 27 24 
o r F ~CMt.L I 0 3 6 I 
s:'MALIE • 2 0 20 K F N" A 0 u c. 177 I 2 5 52 
TANGANYKA 20 I 3 7 
ZANZIBAR 18 2 14 2 
MOZAMB IOU 61 I 59 I 
oMAOAGASC 127 108 19 
ooRFUNION 38 37 I 
R tl 0 0 NY A 5 96 3 90 ] 
UN 5 l' c AF 4 I 9 I 2 29 321 57 
ElAT~lJf\;15 9 2 c so I 2 I 52 I 336 
CAf.!IIOA 334 4 2Jf 99 
ME')( I QUE 55 ; 48 4 
H A I T I 2 5 25 
OONINIC R 4 0 40 
F I NO occ 57 2 52 ] 
A ~-- l N::ERL 22 7 I 4 I 
o o ANT F R 6 0 6 0 
GUATFMALA 137 I ]6 I 
HONOt.:R RE ;c 26 4 
SALVADOR 7 4 I I 67 5 
N I CfdlAGUA 4 5 42 J 
co s r 11 RIC 69 62 7 
PANIIMA RE 53 49 • V[l\fZUELA 9 59 2 I 456 500 
COLOMBIE 4 I 9 366 7] 
GUYANE SR I 5 • II SURINAM 36 3 Jl 2 
EGUATEUR I 3 I 3 2 100 26 
BRESIL 76 5 7 I 
PEROU 5 I 6 5 
' 
I 336 I 76 
CHILI 8 0 2 .. I' 
BOLIVIE 94 77 I 7 
F'A~4CUAY 33 J] 
.; k u r:: ('!! 'r' 26 I ,. I 
ARGF.NTINE 6 I 19 29 I J! 
CHYPilE 57 32 251 
LIE-AN 334 8 2 216 lOB 
S V R I I 2 8 6 I 4 162 I I 9 , 
I (;(A K 20C 95 I 0 5 
tkA~ 422 4 13 2 3J6 67 
I RAE L I 7 I I 2 4 
.JORDAN IE 55 29 26 
ARAB SEOU I 53 
' • 
64 85 
KOWEIT 48 I 38 9 
QAT hAHR 2 2 20 2 
AlJEN 6 5 14 5 I 
AfGHAN 1ST I 9 I 9 
PAl( !STAN 2 5 I 23 I 
CEVLAN I I 3 97 16 
BlfHIANIE I 0 5 I 102 2 
HONG K 0 N G I I 2 I 90 21 
THAI LANDE 120 I I I 2 7 
CAMBOOGE 96 3 5 6 I 
VII" TN suo 256 156 4 89 7 
PHILIPPIN Ill 60 5 I 
MALA ISlE 7 4 56 20 
S IJIICAPOUR 86 I eo 5 
NDONESIE 201 • I 9 I 6 AUSTRAL IE 58 51 7 
N ZELANOE 12 12 . 
• N GUIN N I 3 I 0 J . 
o OCEAN F R I 33 32 I 
PRO'V BORO 12 I 2 
OUANTITES TONNES MENGEN TONNEN 
H 0 N 0 E 14584 2103 202 192 9500 2587 
c 
' 
E 2976 164 78 72 2265 397 
• A 0 M 1967 1521 II 6 ;154 75 
Po TIERS 9635 416 I I 3 I I 4 6883 2 I 0 9 
AELE 1840 28 30 I 6 I 8 I 6 4 
AMER NRD 7 1 7 33 I 8 525 2 0 I 
fRANCE 528 J 7 :157 I 6) 
BELG o LU)( • 794 3 I 6 I 6H ., 
PAYS BAS I I 0 3 18 7 6 910 99 
ALL EM FE 0 102 2 6 I 3 72 
I TAL IE 449 8 9 I :SS9 
ROY·UNI 280 6 I 3 255 6 
ISL!r.NDE 6 
' 
6 
IRLANDE 3:1 I 30 2 
NCRVEGE I J4 3 I I I 7 IJ 
~UEOE 30 3 I 302 31 
FINLANDE 47 I 10 32 4 
' 
I' 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengene•nhe1t- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu den e•nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-D~mbre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I I I ~I I OestlnDt/on EWG France Belg.-Lux. Neclerlalld Deutschland ltalia r-- CST ~--C--EE--~~------~------~-------L--~1-BI~II--~------~ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
Y 0 U G.O SLAV 
C:RECE 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
.CANARIES 
LIBYf 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MALl 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALI[ R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIOU 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A IT I 
DOMINIC A 
F INO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA' 
HONOUR AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L .I 
BOLIVIE· 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
CAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HDNC KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
P~OV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AMER NRD 
2 6 6 
597 
126 
72 
II 
I 6 
60 
530 
170 
J6 5 
601 
I 2 5 
I 0 
I I 5 
62 
75 
57 
I 0 
246 
16 
23 
44 
22 
309 
JOB 
2 I 
JS 
649 
95 
29 
I 7 
46 
I 9 I 
19 
7 
J6 
4 
I 0 
I J6 
I 7 
I 9 
46 
I 4 5 
26 
6 I 
2 I 9 
609 
166 
I 9 
23 
I 9 
40 
6 
45 
56 
II 
J I 
I 8 
24 
I 6 
4 J6 
167 
I J 
23 
56 
J 6 
276 
38 
56 
2 5 
II 
2 I 
JB 
2 J 6 
263 
165 
J I I 
7 
6 6 
13::5 
JO 
I 2 
35 
I 9 
I 6 
90 
104 
., 
6 2 
7 6 
196 
49 
5 I 
55 
I 6 5 
32 
8 
5 
I 5 
4 
VALEURS 
1565 
1692 
I I 7 7 
I 6 0.6 
2209 
I 6 I 6 
I 
I 
8 I 
586 
H 
J 
45 
6 
176 
2 2' 
276 
27 
II 
J I 
• 0 
63 
15 
I 2 
62 
I 2 
I 2 6 
27 
5 
JO 
J 
45 
23 
IOJ 
I 4 
UNITAIRES 
1425 
2829 
I I 7 3 
1798 
4893 
57 
I 8 
2 7 
627 
I 4 
I 
4 
2 I 
1542 
1833 
I 3 4 2 
,....,.. unflal,..: Spar unitl de quamltl Jndlqulie - X: VOir notes por produits eo Anne.re. 
Cl,_nt NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2.6.1 29 
557 31 
I I 2 I 2 
34 36 
6 5 
6 I 0 
37 23 
JIB 206 
6 I I 07 
I I 4 1 3:5 
I 2 I 
34 .60 
9 I 
3 I 8:5 
25 54 
25 45 
12 
4 
37 35 
I J I 
6 4 
2 I I 
J4 I 
2 7 8 J. 
I 0 
7 
6 0 I 4 
32 
7 7 
4 I 
J I 
I .6 9 I 9 
17 
7 
I 9 I 7 
2 
I 0 
I I 5 2 I 
14 J 
I 4 I 
44 I 
2 I 
I 
76 I 
I 7 I 2 2 
397 164 
I 28 3 7 
16 J 
23 
I 9 
H I 
6 I 
56 
I 0 I 
2. 2 
17 I 
22 2 
16 2 
233 20:5 
120 47 
• I 9 I 
43 • 
J6 
I 69 I 0 5 
32 6 
6 8 I 0 
25 
II 
I> 4 
2 2 I 6 
I 3 8 9 4 
I 2 5 I 53 
87 78 
2 39 4 2 
• J 
27 21 
64 65 
22 7 
II I 
12 23 
19 
I 6 
62 7 
I 0 3 I 
3 3 I 0 
5. 2 
55 
86 4 
J 6 I :5 
42 9 
53 2 
179 5 
JO 2 
6 
I 
I 
EINHE ITSWERTE 
1600 1611 
1594 1912 
I I 6 9 
1624 
2184 
1432 
I 57 I 
2037 
2164 
Bestimmung f Destination 1 csT 
M 0 N 0 f 
c E r 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELroLUXo 
PAYS BAS 
ALLE~1 FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONOR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNJS(E 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
oMAll 
•NIGER 
• T CHAD 
·SENEGAL 
CUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
oGABON 
o CONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
C U 8 A 
HAlT I 
DOMINI R 
FIND llCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATfMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
B 0 l IV IE 
PA~AGUAY 
URUClUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
HONG KONG 
EWG 
CEE 
CARNITURES 
BESCHI AtGE 
VALEURS 
47929 
1689.6 
2887 
28123 
I 4 II 8 
3255 
250:3 
5 I 5 I 
6546 
966 
1728 
1747 
55 
95 
8 I 2 
277.6 
668 
1253 
3939 
3239 
J 54 
Jl 
I I 4 
236 
6 9 0 
205 
II 
2 0 
640 
1382 
274 
28 
I 52 
56 
76 
2 2 
I 4 
II 
2 6 
2 67 
104 
20 
50 
255 
I I 9 
J 0 
JO 
2 7 0 
90 
2 I 
39 
54 
136 
I 7 
27 
96 
I 9 
62 
24 
I J 
53 
I J7 
129 
63 
693 
264:3 
6 I 2 
2 0 J 
I 9 
2 2 
4 2 
6 5 
26 
123 
106 
35 
4 I 
27 
63 
49 
666 
73 
II 
50 
I 0 I 
29 
272 
66 
35 
39 
JO 
•• I 4 6 
56 6 
67 J 
J 0 5 
734 
40 
I 29 
I 0 I 
176 
42 
2 J 
27 
65 
I 0 I 
70 
I J 
I 0 
I 0 4 
ART SIMILA MET COH 
U 5 W A 
4747 
806 
2637 
I 303 
291 
56 
252 
99 
250 
205 
JO 
63 
II 
18 
4 
I 4 2 
15 
26 
I 
>5 
4 
I 
2 
238 
1378 
210 
2 2 
I 4 
II 
26 
243 
J 
2 0 
6 
269 
27 2. 
2 
7 2 
2 I 
36 
54 
I 
UNEOL METALl 
1000 DOLLARS 
1350 1524 
762 814 
57 20 
530 682 
32 389 
I 9 2 I I 2 
65 
655 
22 
I 6 
I 
J 
2 
J 
8 
2 
• 2 
50 
6 
62 
362 
277 
7J 
229 
7 
I 5 
4 I 
4 
62 
I J 
4 I 
8 
2 
J 
J 
~ I 0 
I 2 4 
129 
2 4 0 
JJ 
2 5 
I 
123 
II 
I J 
I 0 
6 
I 6 5 
7 
I J 
59 
6 2 
I 
II 
2 
4 
5 
I 
35 
2 
J I 
44 
68 
I 6 
I 7 
37257 
13:579 
154 
23524 
13070 
2 I 7 6 
2072 
4365 
5692 
1450 
1450 
55 
67 
730 
2700 
663 
I I 8 5 
3581 
3 I I 6 
JOB 
25 
61 
160 
• 37 
199 
8 
16 
•• 4 
42 
26 
75 
39 
55 
4 
I 0 I 
36 
6 
I I 5 
J 
2 
256 
I 6 
65 
II 
26 
55 
56 
24 
I 2 
•• IJ 
61 
405 
1720 
456 
189 
I 2 
2 I 
40 
64 
I 2 
108 
J2 
40 
27 
63 
69 
556 
66 
II 
JJ 
96 
27 
253 
62 
J4 
39 
26 
I 5 
106 
446 
262 
275 
644 
26 
102 
62 
160 
4 I 
2 I 
26 
62 
94 
>5 
I J 
I 0 
99 
ltalia 
NOB 
83•02 
IIJERTE 
3051 
933 
I 9 
2 0 8 4 
,,. 
7 I 7 
264 
152 
I 00 
4 I 7 
22 
I 
20 
I 4 
201 
67 
II 
2 
49 
4 I 
44 
5 
I 
4 
6 I 
19 
2 
70 
7 
2] 
I 
Jl 
" 
II 
661 
56 
IJ 
7 
I 
2 
I 29 
l 
2 
I 
I 2 
l 
I 
62 
27 
65 
129 
2] 
6 I 
2 
23 
J4 
I 7 
I 
I 
I 
5 
Elnheltswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellun1 BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janYier-Decembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab.l 
j ~:;:::~o:ng EWG I France I Belg.-Lux.l Nederland !Deutschland I ltalia 
,--- CST jo--C_E_E_-l. ___ -l. ___ -L-----L-...;I;;.Bl;:,:<l_a-LI __ _ 
THAILANflf 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHIL\PPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESif 
AUSTRAL If 
N lELAND£ 
.N GUit-4 N 
•OCEAN f'R 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 H 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE' 
BELG•lliXo 
PAYS BAS 
ALLEM f'E't> 
I TAl I f' 
ROYoUNI 
ISLAND[ 
IRLANDE 
NORVECt 
SUEDE 
FINLANDF 
DANE MARK 
SUiSSE 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
ESPAC'Nf 
GIE!o!-:ALTE 
YOU~OSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
• N I G E R 
oTCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE Rf 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
oTOGC F\EP 
• OAHOME"Y 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRll 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANC.CLA 
ETHIOPif 
SOMALif R 
KENYA OUC: 
TANCAN'f'KA 
ZANZ !BAR 
MOZAMBIOU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUe A 
H A I T I 
COHINIC R 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
B 0 I. IV IE 
PARAGUAY 
ORUGUAY 
ARGfi\'T INE 
CHYPFIE 
L I BAN 
SY~IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
7 0 
4 2 
7 5 
I ill 
7 9 
102 
93 
209 
34 
2 2 
45 
C U A-NT I T E 5 
35447 
I I 0 0 8 
3821 
20615 
7482 
2 8 2 I 
I 6 I 4 
3150 
4470 
6 5- 1 
I I 2 3 
806 
2 6 
74 
470 
I I 7 5 
2 ( 0 
536 
2476 
I 8 5 5 
I 6 4 
16 
88 
I 2 3 
537 
156 
8 
7 
685 
1 a 1 9 
3 7 2 
I 2 
I 8 5 
4 8 
I 50 
17 
20 
II 
2 3 
354 
( 9 9 
22 
5 I 
2 6 I 
215 
42 
4 8 
428 
I 3 7 
2 8 
4 9 
6 0 
I I 3 
28 
9 
159 
28 
95 
28 
17 
38 
230 
( 9 ( 
38 
3 3 4 
2199 
6 2 2 
I I 2 
10 
2 ( 
6 5 
9 0 
2 I 
( 8 0 
9 4 
4 2 
30 
2 4 
5( 
27 
46< 
2 9 
13 
39 
83 
5 
2 4 5 
4 3 
22 
4 0 
9 
43 
I 4 5 
6 I 8 
••• 2 4 2 
678 
( 5 
I 37 
127 
H 
6 I 
2 
35 
4 5 
TONNfS 
5'41 
' 9 3 
3 5 4 2 
1307 
228 
(8 
122 
,. 
180 
1 3 2 
16 
6 8 
6 
12 
3 
124 
6 
5 
( 
30 
2 
348 
1877 
3 I I 
I 7 
2 0 
II 
2 3 
348 
2 
2 2 
I 
25, 
36 
.. 
I 
I I 2 
27 
4 7 
58 
I 
207 
I 9 ( 
66 
7 
II 
180 
2 I 0 I 
880 
57 
1 I 6 6 
2 7 
298 
so 
77£ 
26 
21 
I I 9 
I o 
I 
( 8 
) 5 
4 8 
4 
3 I 
I 8 
7 
288 
( 0 
( 2 
32 
153 
I 8 I 
( ' 4 
8 
I 6 
I 
4 
5 
9 
2 
(5 
I 9 
I 0 I 3 
093 
(7 
502 
>7 5 
100 
51 
239 
I 6 l 
42 
I 6 9 
3 
4 
14 
2 
4 2 
8 
34 
4 
( 
I 6 
44 
56 
I 3 
3 
Valeui'J unltdires. $ par unit~ de quonlll~ md1qtree - X. ~01r notes par prodmts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBJC~ en fin de •olume. 
64 
8 
( ' (II 
74 
96 
79 
166 
(9 
2 
MENCEN 
24595 
8590 
(76 
15833 
6755 
1 e 9 4 
1350 
2 7 I I 
3580 
949 
593 
26 
70 
396 
I I" 4 
192 
.. , 
2212 
1776 
I 47 
I 3 
57 
80 
506 
I 54 
7 
6 
105 
2 
32 
II 
87 
24 
99 
6 
197 
44 
• 2) 2 
6 
2 
4 I 9 
25 
I 
2 
2 
64 
24 
8 
8( 
76 
28 
12 
36 
23 
" 2 4 I 
1372 
522 
107 
9 
2 I 
64 
86 
II 
94 
40 
29 
24 
5 I 
27 
398 
27 
13 
3 ( 
80 
4 
223 
41 
21 
39 
7 
2 
78 
398 
417 
213 
575 
9 
94 
66 
TONNEN 
2397 
552 
29 
1807 
( 9 7 
5 I ( 
I 33 
78 
57 
284 
10 
5 
I 3 I 
37 
7 
) 
28 
13 
24 
2 
I 
I I 3 
( 9 
80 
7 
5 I 
) 
47 
28 
4 
488 
23 
5 
I 
65 
I 
I 
10 
) 
I 
40 
34 
55 
288 
16 
82 
34 
" 
Bestlmmung j Destination 
r-CST 
K c ~ E: t r 
QAT 6AHR 
ADEN 
Af"f:HANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
HC\NG KONG 
Tl1li!LANDE 
CA!'!f!ODG€' 
VlfTN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S1NGAPOUR 
INLJONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZF.LANOE 
oN GUINN 
·OCfA~ FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A E L E 
AMFR NRO 
6 9 8. 2 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE u=: 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PA\'5 BA~ 
ALL[M FED 
I T A L I E 
RCY·UNI 
NORV'EGE 
s tJ r or 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN151E 
• N I G E R 
-S~r-;ECAL 
.c IVCIRE 
• TOGC RE'P 
NIGERIA 
•CONG BRA 
SOMAL IE R 
KENYA OUG 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
!::TATSUNIS 
• • A~ T f R 
VENfZUflA 
URUGUAY 
L IE<AN 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
THAI LANOE 
SINGAPOUR 
!NOONESIE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
F•TIERS 
AF:LE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC: • LUX • 
PAYS BAS 
ALI.EM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVfGE 
S!JEOE 
CANti-'AAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• N I G E R 
•SENEGAL 
.c IVOIRf 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CO~G BRA 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETAfSUNJS'I 
ooANT FR I 
EWG 
CEE I France I Bel g.· Lux. I Nederland I Deutschland I 'I I I (]JH) ul ltalia 
IO< 
2. 
26 
2 9 
36 
56 
206 
19 
7 
45 
62 
84 
I 8 I 
77 
I 43 
94 
( 2 4 
I 27 
2 8 
2 3 
42 
VALEURS 
1:552 
1535 
7 ~ E 
I 3 6 4 
!887 
I I 5 ii 
77 
169 
) 
(0 
40 
UNITAIRES 
889 
1635 
74 4 
997 
1276 
' ( 47
643 
8 6. 
455 
644 
( 
6 
4 
6 
3 
I 4 
I 7 
1504 
I 6 5 I 
1359 
I 4 I 5 
I I 2 0 
COF FORTS COFFRETS SUR ET SIM 
P.ANZER5CHAAENKE KASSETTEN USW 
VALEURS 
I 7 .4 9 
3 3 0 
'52 J 
8 • 9 
34 8 
54 
66 
6 2 
63 
2 6 
I I 3 
54 
I 4 
J 2 
3 2 
109 
106 
I ( 
26 
2 7 2 
2 3 
I I 2, 
" I 3 
I 3 
I 7 
I 3 
(I 
3 I 
I 4 , 
12 
" II 
4 5 ,. 
45 
30 
I 2 
33 
19 
676 
24 
483 
( 6 3 
36 
17 
I 
5 
I 
I 4 
22 
I 
2 5 
267 
22 
II 
2 3 
37 
13 
8 
(7 
( 
3 0 
12 
2 7 
( 
I 
18 
OUANTITLS TONNES 
2280 1258 
326 37 
9i10 893 
I 0 I 6 3 3 I 
2 6 ~ 2 0 
7 0 
44 
7 3 2 5 
57 
3 0 I I 
122 I 
53 7 
I 2 
2 8 
29 
7 6 I ;, 
66 
9 2 
6 0 59 
362 359 
"2 4 I 
2 0 2 0 
54 54 
89 89 
2 9 2 9 
35 31 
32 32 
I 7 I 
I l 
110 109 
II l 
69 
3 0 J 0 
1000 DOLLARS 
4 2 I 54 
2... 63 
I 2 5 
• 8 6 
I 31 
I 5 
2 4 
• 2 
" 19 
I 0 
2 
3 2 
I 
2 
30 
20 
II 
II 
3 
3 
2 
8 
4 
II 
12 
2 
( 6 9 
70 
96 
36 
3 
35 
) 7 
I 5 
I 3 
• J 
3 
9 
4 
91 9 
27 
2 3 I 
29 
35 
.a 4 
59 
(9 
7 
38 
58 
7 
(2 
75 
) 37 
90 
t 0 7 I J 
II ( 
14 
2 
I 
EINHEITSWERTE 
1515 1273 
1581 1690 
875 
'"86 
I 9 3 5 
I I 4 9 
NOB 
I I 53 
I 7 0 6 
I 4 0:5 
8 3. 0 3 
WERTE 
827 50 
210 9 
5 ) 8 
612 22 
276 4 
47 ) 
56 8 
I 5 
38 
I 0 ( 
28 
I 0 
29 
30 
77 
102 
8 
) 0 
12 
.. 
IJ 
23 
• 5 
30 
30 
( 
HENGEN 
747 
I 8 ( 
3 
563 
203 
70 
37 (3 
25 
106 , 
7 
24 
26 
5 I 
62 
6 
I 0 
7 
69 
I 2 
TONNEN 
44 
5 
20 
16 
4 
I 6 
Emhe1tswerte. $ 1e ausgewlesener Mengenemheit- X: slehe tm Anhang Anmerkungen zu den emze!nen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Dkembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I I 1 1 IOestlnotlon E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu::11and ltalia 
;- OT ~------~----~------~------~--~_.------1 
VENEZUELA 
URUGUAY 
L I BAN 
IRAN , 
AFGHAN 1ST 
THAI LANOE 
S I NG.APOUR 
INOONESIE 
•OCEA'N FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYeUNI 
I SLANDE 
lALANDE 
NOAVfGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GREtE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
SOUDAN 
dUUA I TAN 
• MAl I 
•SENEGAL 
eHT VOLTA 
·C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
oCONC BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F IND DCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EDUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
45 
6 
100 87 
56 2 
26 
32 
20 
32 I 
42 41 
VALEURS UNITAIRES 
767 Sl7 
I 0 I 2 
556 541 
875 492 
I J I J 
19 
2 
9 I I 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
KETTEN U TEILE A EISEN STAHL 
VALEURS 
26:537 
784:3 
948 
I 7 4 7 I 
6046 
::5943 
t s·5 o 
I 7 I 9 
::5::588 
3 8 5 
801 
772 
I 6 
63 
366 
1200 
381 
I 4 6 5 
I I 0 4 
9 0 5 
2 34 
201 
269 
I 8 4 
106 
166 
301 
I 5 
184 
9 4 
3J 
I 8 I 
324 
46 
55 
180 
2 I 
27 
16 
93 
40 
8 I 
55 
84 
27 
20 
14 
57 
34 
II 
77 
II 
II 
29 
5 I 
3.7 
20 
293 
2983 
960 
34 I 
I 58 
38 
3 I 
I I 2 
4 0 
14 
35 
,. 
lBO 
I 8 5 
45 
29 
202 
I 52 
7 I 
10 
59 
379 
3 2 
2 7 
2 8 
I 36 
106 
23 
I 2 
I 2 
I 38 
55 I 
30 
2697 
4 9 2 
835 
1369 
265 
I 2 8 
230 
78 
128 
56 
38 
' 54 
28 
36 
28 
58 
9 
50 
69 
9 
J I 
• I 6 4 
I 
s 
8 
10 
156 
3 I 9 
3 8 
26 
I 
2 7 
16 
87 
40 
8 I 
I 
26 
I 9 
14 
4 
48 
20 
2 
7 
122 
6 
' 
94 
I 
31 
7 
6 
6 
27 
3 
2 
II 
89 
9 
1000 DOLLARS 
1231 1086 
597 446 
25 8 
610 629 
4 4 I 2 I S 
4 2 8 2 
185 
334 
• 4 
34 
26 
66 
9 
2 
282 
4 5 
I 3 
I 
I 8 
I 2 
I 0 
2 I 
2 5 
I 
J7 
5 
2 
I o 
65 
142 
148 
9 I 
76 
I 
I 8 
45 
2 
16 
39 
5 
I 6 
I 2 
39 
22 
8 
, 
53 
II 
30 
I 7 
6 5 
I 
I 6 
6 
20 
6 
3 
3 
I 5 
Yaleurs unJtalres: $ por unJU de quontlt' lndlquc!e - X: voir note! por produ/15 ett Annexe. 
Classement NOB: d -respondence NDB/CST en fin de volume. 
II 
54 
26 
32 
I 
29 
I 
E IN HE I TSNERTE 
I I 07 
I I 6 0 
1087 
1360 
20126 
6065 
73 
1)988 
5003 
3592 
1268 
1309 
2868 
620 
627 
I 5 
59 
228 
I I 0 9 
341 
I I 2 2 
931 
840 
146 
93 
I 6 I 
I I 5 
70 
251 
I 5 
176 
86 
• II 
4 
6 
8 
80 
I 2 
43 
NOB 
73•29 
NEATE 
I I 9 7 
2 4:3. 
7 
8 7 5 
122 
99 
32 
38 
I 0 8 
65 
I 7 
J I 
5 I 
9 
26 
42 
• I 2 
2 
28 
I 9 
I 0 
I 
2 
41 
I 9 
2 
7 2 I I 
I 
28 
32 2 
5 6 
6 7 6 
8 I 
II 
2 I 3 
3 
17 
I 8 
249 6 
2710 97 
882 2 
328 7 
158 
3 7 I 
I 5 • 
I 2 
40 
I 4 
29 5 
3 7 I 
148 2:3 
177 5 
2 I 
ll 5 
160 8 
98 42 
63 2 
I 0 
:38 I 4 
2 9 I 6 0 
10 • 
2 I 4 
20 3 
I 2 I I) 
66 34 
I 0 2 
I 2 
3 9 
I I 5 7 
4 4 5 I 0 
4 I 7 
lleStlmmung 
I Destination 9 ar 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAM80DGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
t4ALAISIE 
SINGAPOUR 
I NOONE'S IE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oOCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURilUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG AIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oHAURITAN 
• MAL I 
·SENEGAL 
•HT VOLTA 
oC IVOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
oCAMEAOUN 
·GABON 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
oHAOACASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC A 
F INO OCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
S Y R IE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIE'TN SUD 
EWG 
CEE 
2 3 
22 
44 
6 5 
23 
I 43 
146 
3 7 
57 
I 8 'I 
• 5 
275 
79 
I 9 
70 
QUANTITES 
38375 
I 2 8 6 I 
I I 9 J 
2 4 II 9 
8 0 I J 
4989 
2::569 
2304 
6448 
660 
1080 
719 
47 
88 
7 I I 
1440 
547 
2 8 9 I 
973 
846 
433 
I 4 5 
693 
3 I 5 
I 7 I 
26 
790 
2 3 
233 
6 I 
2 2 
425 
Jl7 
64 
2 I 7 
528 
57 
36 
2 2 
120 
49 
102 
70 
107 
)0 
3 I 
I 5 
6 I 
69 
18 
107 
36 
23 
53 
I 2 I 
5 I 
29 
3 I 5 
3978 
I 0 I I 
274 
172 
70 
53 
I 6 4 
7 I 
25 
64 
95 
209 
295 
56 
49 
199 
291 
I I 9 
I 4 
37 
297 
48 
64 
33 
147 
164 
6 I 
• 3 2 
182 
806 
67 
2 3 
I 7 
I I 5 
140 
43 
168 
I 
6 
II 
Ill 
I 
2 
4 
I 4 
II 
2 
I 7 
TONNES 
3758 
1022 
102:3 
I 7 I J 
314 
169 
545 
107 
242 
128 
35 
J 
4 4 
2 7 
4 5 
39 
96 
5 
68 
3 I 
5 
103 
8 
25 
4 
5 
6 
404 
JIJ 
59 
I I 2 
36 
22 
I I 3 
49 
I 0 I 
25 
30 
I 5 
• 
I I 5 
I 6 
I 
3 
150 
I 9 
3 
127 
I 
55 
7 
6 
5 
I 7 
l 
I 
I 
II 
I 0 
92 
II 
I 
3 
2 I 
108 
3205 
1495 
32 
I 6 8 I 
1272 
6 I 
203 
I I 7 I 
7 4 
• 7 
I 2 
245 
8 
3 
938 
2 4 
45 
49 
3 I 
33 
68 
9 
6 
2 5 
28 
I 3 
I 
3 
47 
I 4 
2 
I 8 
42 
46 
• 2 
I 
II 
2044 
927 
II 
I I 0 5 
334 
I I 0 
122 
249 
283 
273 
126 
I 4 
I 
40 
70 
2 
2. 
52 
7 
I 5 
15 
I I 6 
32 
I 4 
I 5 
143 
I 7 
46 
26 
•• I 
26 
8 
2 8 
9 
3 
• 
4 
I 
2 2 
2J 
22 
27 
33 
I 2 
29 
6 I 
15 
28 
165 
44 
251 
77 
2 
HENCEN 
27043 
9018 
122 
17905 
5906 
4370 
2026 
1483 
4877 
632 
543 
33 
84 
382 
1328 
497 
18::55 
766 
753 
299 
90 
506 
146 
94 
62) 
23 
227 
56 
• 9 
3 
• I 6 
2 I 9 
26 
I 
48 
103 
5 
29 
62 
8 
., 
28 
23 
27 
5 
)5 
27 
246 
3476 
894 
264 
172 
69 
27 
29 
70 
24 
47 
92 
I 4 I 
274 
25 
20 
136 
I 3 8 
I I 2 
14 
2 I 
240 
I 4 
57 
19 
I I 7 
I 2 9 
I 7 
4 
4 
1sa 
700 
I 0 
23 
I 7 
70 
52 
22 
50 
ltalia 
I 6 
26 
3 
3 a· 
I 6 
22 
I 
2 
70 
TONNEN 
2325 
3 9 9 
5 
I 7 I 5 
187 
279 
I 8 
27 
293 
6 I 
' 
55 
35 
8 I 
6 
9 
I 7 
' 22 
I 
99 
2 
I 2 
3 
I 
I 7 7 
48 
6 
7 
I 0 
I 9 
2 
9 
I 
I 7 
279 
I 
I 
I 6 
' 49 
I 8 
I A 
5 
I 3 7 
I 
7 
l7 
s 
6 
8 
29 
24 
I 
28 
2 I 
3 
46 
44 
85 
I 0 
Einhe1tswerte: S Je ausgewlesentr Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
~Bes~tlmmun~g ~~~~~~~~.~.~~~Best=lmmung~~,~~~~~~-J~ 
J Oe~ti~ST i-----E-~_E_;_----L_F_r_•n_c_•_..._B_•_Ig_.-_L_u_x_ . ..._N_•_d_•_rl-an_d_..._I'D_eu_tsc_'"-~-:~a_n_d...._l_'ta_l_i•-·-1 l Des;:t~;T E~; France Belg.-Lux. Nederland Deut~~~'landl ltalia 
Pl"'tLIPPIN 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AU 5 T R A L r E 
N ZEL ANOE 
• OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRD 
6 9 8. 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AflE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 T II L IE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
CRECE 
E C ¥PTE 
ETATSLiN!S 
COLOMBIE 
IRAN 
INOE 
1-'H!LIPPIN 
IN~CNESIE 
PRCV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
At-'IER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE~ARK 
SUISSE 
C::RFCf 
ECYPTE 
ETATSUNIS 
COLOI-:8\E 
IRAN 
INOE 
PHILIPP IN 
JNDONESIE 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 "1 
P • l I~ R S 
AE'LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I TAl IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLAND[ 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTRI CHE 
PORTUGAL 
G R E C E 
T U R Q U I E. 
••ALCE.RIE 
E T t T 5 UN I S 
CAN A C: A 
t:. EX 1 C U £. 
3 0 ~ 
'9 
I I 7 
370 
4 0 
180 
I OB 
2 9 
186 
VALE.URS 
686 
610 
79 5 
7 2 4 
7 55 
790 
I 7 
2 ,, 
UN I T II I R f S 
718 
4 B I 
1316 
709 
'" 7 ': 7 
'8 4 
399 
363 
3 4 7 
2 B 
6 
2 
I 
IS 
531 
481 
569 
644 
ANCRES GliAPPINS 
SCHIF'FSANKER l/SW 
FER Oli ACIER 
VALEURS 
I 0 2 3 q 8 
383 8 
I 5 I $ 
605 23 
320 I 
4 I 
17 
B 5 
2 0' 
68 
10 
" I 9 3 
6 5 
I 2 
10 
52 
41 
sa 
I 5 
I 5 
I 6 I 5 
I I 
14 
OUANTITES TOUNES 
3652 130 
I 4 8 fl 4 I 
2 5 2 5 
209 I 66 
II I 2 2 
I J2 
42 
2 8 0 
9 0 6 
22 9 
3 I 
I 2 I 
70s 
2 I I 
2) 
35 
2 I 4 
I 3 2 
246 
65 
51 
5 
" 
' 
3 2 3 I 
I 3 I 
48 
VALEURS UNITAIRES 
2 8 0 
257 
289 
2BB 
A f I SEN STAHL 
1000 DOLLARS 
2 5 I 2 2 3 
r 6 3 e 9 
8 7 I 3 2 
85 58 
I 44 
28 
I 0 
36 
I B 4 3 
4 4 
7 8 2 0 
26 
I 
I 
17 
2 B 
1040 740 
709 325 
330 414 
3 2 :s r a 3 
650 
5 B 
I 
I I 
296 
24 I 
230 
69 
20 
I 3 B 
I 6 6 
I 
IS 
72 
73 
I 
7 I 
6 9 
3 0 I 
319 
ART P TRAV COUTURE MAIN ETC 
NAEHNADE'LN U ~OGL F HANOARBE IT 
VALEURS 
1574 
498 
" 1036 
2 73 
312 
I 2 I 
I 0 2 
J2 
27 
J9 
II 
I 
1 9 1 a 
I 2 3 3 
168 
31 
I 6 
'9 
32 
loS 
li 8 I I 
6 2 
32 
24 
I 2 
2 3 2 3 
2 9 I I 
2 I 
B I 
1000 DOLLARS 
II 
10 
126 
16 
65 
352 
36 
ISS 
107 
5 
90 
26 
4 7 
I 0 6 
EINHE I TSWERTE 
7 4 q 5 I 5 
673 609 
7 e I 5 I 0 
~1.7 652 
022 
3 7 I 
I 15 
2!:16 
I 7 6 
10 
7 
4 5 
54 
9 
24 
95 
39 
II 
9 
6 
I 0 
I 
IS 
I 
I I 
MENCEN 
I 2 I 0 
406 
804 
6 0 4 
37 
22 
I 36 
219 
29 
93 
337 
IJB 
22 
" 
NOB 
7 3. 3 0 
~ E R T E 
I 3 0 
8 
I 0 7 
29 
' 57 
I 5 
14 
TONN[N 
53 2 
7 
477 
26 
I 6 I 2 7 
37 26 
3 2 li 5 
51 
I 
12 
65 
4 8 
EINHEITSWERTE 
307 2li4 
283 
318 224 
2 9 I 
WERlE 
14)5 24 
4 5 I 4 
6 
9 7 8 I 8 
262 
310 
I I 8 
60 
I II 
162 
'' I 6 
39 
32 
45 
37 
62 
32 
I 7 
290 
20 
79 
I 2 
GUATEMALA 
VEN~ZUELA 
COLOf~BIE 
PERDU 
CHILI 
ARGfNT INE 
I RAN 
VIE TN SUD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
LELE 
t.MER NRD 
FRAI\CE 
6ElS•LUXo 
PAYS BAS 
I TAL IE 
ROY•Ut-.:1 
NOR'JEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
5 U I 55 E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
G R E C E 
TURQUJE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE" 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAN 
VIETN SUO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • l IE R S 
AELE 
AMER NRO 
6 9 8. 52 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~ER NRO 
FRAt>:CE 
EELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY •UN I 
I RLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR !CHE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!OUE 
FIND OCC 
C.UATE~ALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
PERDU 
CHI l I 
PARAGUAY 
L lEAN 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
M A I. A I S I E 
5 INGAPOUI'I 
INI)ONfSIE 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A f L E 
AMF R NkO 
FRANCE 
F [ l C" • lUX • 
._, i'o Y ~. hAS 
10 
I 5 
2 0 
I B 
II 
26 
24 
71 
QUANT I TES 
440 
I 33 
I 3 
290 
55 
8 6 
25 
2 3 
4 I 
42 
5 
3 
I 2 
12 
8 
9 
I 2 
6 
7 
10 
9 
B 2 
4 
2 I 
2 
J 
6 
6 
4 
4 
I 5 
8 
TONNE"S 
42 
10 
I I 
2 0 
VALEURS UNITAIRES 
J577 2.&29 
3 7 4 4 
3572 
4961, 
3628 
EP INGLES AUT Q PARURE FER AC 
STECKNADELN HAARNAOELN A STAHL 
VALEURS 
,, 3 6 5 
B 0 3 
100 
3462 
7 8 7 
1886 
oOS 
222 
269 
I I 4 
9} 
B 5 
JO 
53 
247 
57 
22 5 
I 06 
71 
24 
I 2 
26 
62 
18 
23 
1777 
I 0 9 
23 
I' 
I 8 
I 0 
10 
I II 6. 
IJ 
,, 
2 6 
27 
I 2 
I B 
24 
I 2 
I I 
67 
OUfiNTITES 
2539 
355 
51 
2136 
277 
I I 7 8 
sc 
8 I 
I 3 I 
350 
I 5 I 
96 
102 
21 
4 I 
24 
4 
!OJ 
2 0 
3 
I 
I 4 
62 
2 
3B 
' 
IS 
TONNES 
I 5 I 
36 
46 
71 
4 
42 
I I 
3 
1000 DOLLARS 
I 2 7 0 
I 2 6 0 
I 
6 
54 
I I I 7 
I 0 I 4 
I 2 
10 
IS 
20 
17 
II 
2 ,, 
24 
71 
HENGEN 
376 
120 
2 
251 
51 
86 
,. 
17 
39 
40 
5 
3 
12 
12 
8 
5 
12 
6 
4 
82 
4 
2 I 
2 
' 6 
5 
4 
4 
I 5 
7 
TONNEN 
IB 
I 
I 6 
10 
EINHE ITSWERTE 
3 a 1 6 
3758 
1896 
5137 
3605 
3012 
564 
3 
2445 
7 52 
988 
89 
I 43 
259 
73 
69 
30 
53 
240 
55 
2 22 
100 
68 
23 
' J 
18 
21 
887 
I 0 I 
23 
I 4 
I 8 
I 0 
9 
108 
•• 13 
14 
12 
27 
12 
3 
24 
12 
I I 
67 
MENGEN 
I 7 5 I 
284 
5 
I 466 
268 
575 
40 
57 
I 2 5 
NOB 
7 3. 3 4 
WERT E 
9 2 I 
16 
906 
6 
8 57 
2 
I 
' I 0 
852 
5 
I 4 
TONNEN 
6 0 9 
I I 
59 6 
2 
56 I 
Y'aleurs ~~it:-a-:-i,-.,-,:::-$.J.po-,-.,-:lt":~-:do_q_""._"-:,,-:,,-:-m-:d,:-quee-:-_-:X:::-<-,.,-, _,--,.-, P<Od-:-.... -en-An,-AUe-.----------' Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengene1nhe•t- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Classement NOB : d correspondance ND.:.:-,/CST • fin de volume. GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-DKembre - 1961 - )anuar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung !Destination r- CST EWG CEE I France I Bole--Lux., Nederland I Deu::11and I ltalla 
ALLEM FED 
I 1 A L IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORV£GE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISS£ 
AUT RICHE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUN I S1 
CANADA 
MEXIOUE 
F IND DCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
PERDU 
CHILI 
PARAGUAY 
LIBAN 
I A AN 
AFGHAN 1ST 
YIETN SUD 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER N.RD 
M 0 N D f, 
C E E 
oA 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME'R NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
I SLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GREtE 
TUROUIE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oC IVOIRE 
NIGERIA 
.eoNG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
•HADAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIDUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
FIND ace 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EDUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
S Y R IE 
I A A K 
28 
65 
27 
2 5 
) 7 
77 
) 8 
96 
" 27 
22 
8 
18 
22 
I 9 
I 5 
I I 2 6 
52 
18 
12 
I 7 
9 
8 
l I 8 
70 
7 
) . 
2) 
I 3 
II 
) 6 
22 
I 2 
7 
5) 
VALEURS 
I 7 I 9 
2262 
I 9 6 I 
I 6 2 I 
2 8 4 I 
I 6 0 I 
I 9 
3 
6 
22 
4 I 
I 
I 4 
UNITAl RES 
2318 
4194 
14)7 
FERMOIRS BOUCLES AGRAFES E SIM 
VERSCHLUESSE SCHNALLEN HAkEN 
VALEURS 
18729 
5080 
2)6 
13364 
6642 
2179 
SJO 
I 0 2 I 
2 3 7 ~ 
870 
2 8 4 
1275 
I 3 
7 3 
50 
I 3 3 I 
688 
1027 
1.506 
824 
I J6 
JO 
70 
I 0 3 
74 
J5 
ISS 
102 
6 I 
14 
4 0 ,. 
I 0 
16 
I 9 
52 
I 2 
32 
I 2 
27 
651 
149J 
686 
158 
26 
20 
I 9 
I 0 ,. 
20 
II 
17 
295 
69 
42 
12 
180 
25 
22 
II 
I 5 
I 76 
89 
45 
I 3 I 0 
6 4 I 
177 
688 
2 7 I 
9 I 
226 
55 
140 
2 0 
167 
I 
I 
42 
6 
8 
., 
6 
4 
I 
9 
I 
I 4 
93 
98 
55 
I 
7 
37 
I 4 
I 
2 
I 
I 2 
5 
58 
58 
" I 4 
1000 DOLLARS 
1120 334 
400 216 
7 I 
7 I I II 7 
2 7.9 4 7 
3 9 I 8 
2 I 
255 
I I 7 
7 
180 
3 
I 
)9 
7 
I 4 
33 
I 2 
II 
32 6 
6 5 
II 
I 
32 
182 
I 
• 
7 
5 
6 
I 4 
I 5 
2 
I 
2 
8 • 
Valeun unltalres: $par unit~ de q110ntft~ fndfqu6e- X: voir note! por produfts e(l Annue. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
62 
23 I 
25 
I 7 
75 
I 8 
95 
Jl I 
27 
22 
• 4 
6 6 
I 9 
I 5 
526 559 
49 2 
18 
I 2 
I 7 
9 
8 
I I 5 I 
70 
7 
14 
8 IS 
" II 
2 
22 
I 2 
7 
5 I 
EINHEITSWERTE 
1720 1512 
1986 
1668 1520 
2806 
1718 1528 
I 3 0 4 I 
3077 
" 9933 
5244 
1399 
354 
584 
1883 
256 
782 
13 
59 
506 
I I I 7 
., 
926 
I I 0 I 
719 
., 
27 
45 
69 
48 
20 
10 
I 
I 8 
28 
3 
30 
8 
428 
906 
493 
I 13 
' 20 
19 
I 0 
30 
19 
II 
I 7 
209 
59 
41 
I 2 
I 58 
2 I 
22 
II 
124 
77 ,. 
NOB 
8:5•09 
IIIERTE 
2 9 2 4 
946 
20 
I 9 I 5 
801 
290 
154 
I 79 
I 82 
431 
142 
3 
30 
I 2 7 
42 
65 
3 I 4 
85 
)8 
2 
25 
25 
25 
I 
52 
' 6
4 
27 
I 5 
8 
2 
14 
152 
I 9 5 
• 5 
" 2J 
67 
I 
19 
4 
I 0 
4 
45 
9 
2 
Bestlfnmung 
IDestiMtlon 1 csr 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTS fRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I SL ANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
GUINEE AE 
oC IVOIAE 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
oMAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICIUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
FIND DCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE' 
SINGAPOUR 
I NOONE'S IE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
EWG 
CEE 
186 
4 I 
2 9 
59 
187 
2J 
•• 48 
40 
22 ,. 
67 
168 
55 
J8 
QUANTI YES 
6186 
I 6 8 I 
I I 3 
4388 
I 6 I 7 
9 I 4 
I 58 
361 
829 
2 4 2 
9 I 
279 
4 
I 9 
I H 
2 8 I 
177 
257 
425 
2 0 2 
)9 
3 
17 
39 
J5 
8 
I 3 I 
50 
)6 
3 
39 
I 5 
5 
6 
I 0 
J2 
8 
28 
3 
8 
173 
686 
228 
52 
7 
9 
I 2 
5 
26 
I 7 
8 
9 
107 
47 
20 
70 
10 
7 
6 
5 ,. 
28 
3 I 
7 I 
I 3 
I 2 
5J 
I 56 
28 
20 
JO 
I 8 
I 4 
22 
56 
4 2 
I 2 
5 
VALEURS 
Jn28 
3022 
2 0 8 8 
3046 
4108 
2384 
5 
I 3 
II 
I 
I 3 
I 
TONNES 
5 2,8 
134 
75 
317 
69 ,. 
77 
12 ,. 
7 
., 
II 
I 
2 
II 
I 
I 
6 
75 
48 
30 
2 
I 4 
3 
I 
40 
8 
28 
II 
IB 
UNITAIRES 
2481 
3291 
2360 
2170 
3 9 2 8 
2 I 2 
97 
I I 6 
47 
58 
77 
I 3 
I 
" 
2 
47 
I J 
. 
5283 
4124 
6129 
5936 
6741 
II 
I 
172 
Ill 
I 
59 
I 5 
7 
I) 
98 
I 
' I 
2 
I 0 
2 
I 9 4 2 
1946 
1983 
RESSORTS LAMES 0 RES FER OU AC 
FEDERN FEOERBLAETTER A STAHL 
VALEURS 
I 4 3 7 I 
4652 
I 9 7 5 
2729 
176 
1824 
1000 DOLLARS 
976 361 
56 4 2 I 1 
I 0 2 I 
165 
29 
20 
32 
83 
2l 
83 
., 
29 
I 7 
J2 
so 
I J8 
42 
MENGEN 
4] 66 
1065 
28 
:5279 
1285 
716 
92 
2 I 4 
676 
83 
158 
• I 5 
126 
235 
166 
2H 
'25 
182 
24 
' I 2 
•• I 8 
2 
4 
I 
2 
2 I 
I 
3 
9 
26 
I 
27 
2 
Ill 
564 
152 
2 I 
9 
12 
5 
2J 
I 7 
8 
9 
78 
., 
20 
59 
• 7 
• 27 
19 
20 
64 
8 
6 
28 
I 13 
28 
I 8 
29 
I 2 
I 2 
I 8 
51 
29 
7 
I 6 
7 
• 14 
104 
5 
5 
6 
17 
II 
I 0 
H 
TONNEN 
908 
274 
9 
617 
201 
97 
60 
57 
64 
., 
•• 
I 
7 
27 
8 
I 2 
8 I 
16 
14 
5 
I 0 
I 7 
52 
2 
5 
I 
I J 
2 
I 
6 
7 
I 
5 
20 
60 
l7 
20 
25 
• I 
6 
I 
II 
2 
5 
4 
3 
7 
., 
EINHEITSWERTE 
2987 3220 
2889 3453 
3029 3104 
.t.081 3985 
1954 2990 
NOB 
73•35 
WERT! 
9531 774 
3569 132 
2-'1 24 
Einheitswerte; $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GqenOberstellu"' BZT ..CST slehe am Enclo dieses Iandes. 
Janvier-Dckembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I. .I l Oe~tio~T i---E-~-E-~--~--F-r_an_c_e __ J._B_e_lg_.-_L_u_x_. J._N_ed __ •_•l-and __ -L.I'Deu __ ts;:'"ch_R_IIan __ d.._l __ ''"_'_i•---j 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
I 
FRANCE i 
BELG•LUXo 
PAYS BAS · 
ALLEM FEDI 
I TAL IE 
R•O Y • UN I 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
C:RECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
•C !VOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAtiOMEY 
NIGFRIA 
·C"AMEROUN 
•CENTRAFR 
• G A 13 0 N 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SO~ALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
FIND OCC 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLO~BIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRfSIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHVPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDf 
CEYLAN 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIE:TN SUD 
PHILIPP IN 
MALA I SIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E t E 
AMER NRO 
FRANCE 
BfLC•LUX• 
PAYS BAS 
7734 
2 7 9 7 
I 73 
1825 
56 2 
I 4 9 9 
249 
517 
I 68 
13 
17 
I 59 
8 3 I 
lOS 
414 
744 
3 9 0 
9 I 
72 
2 9 9 
70 
30 
I 3 8 
802 
I I 4 
5 I 
27 
4 3 
I 7 
2 2 
2 5 
32 
I 3 0 
26 
3 5 
202 
2 6 
I 2 
2 5 
77 
59 
2 0 
I 7 
7 2 
I I C 
7 7 
50 
16 
5 I 
33 
13 
146 
84 
59 
I 58 
IS 
2 3 
29 
22 
7 9 
29 
II 
18 
I 7 
47 
13 
2 7 9 
I 2 
I 4 
7 5 
467 
14 
I I 8 
27 
14 
41 
195 
IS 
6 I 
98 
106 
286 
26 
49 
2 8 4 
30 
I 6 5 
69 
30 
36 
32 
18 
18 
2 2 
8 I 
37 
I 7 
14 
199 
I 0 6 
54 
OUANTITES 
28107 
9452 
3652 
15004 
4 5 t. 6 
I 0 4 
548 I 
6 I 2 
2277 
728 
86 
52 
66 
30 
55 
25 
30 
I 
I 
2 
7 
II 
3 
12 
II 
2 I 
24 
2 
7 
2 
122 
802 
97 
I 
6 
17 
22 
2 5 
3 I 
129 
26 
35 
I ,9 6 
4 
II 
2 5 
I 3 
58 
2 0 
I 7 
69 
3 
146 
80 
5 
48 
4 
3 
7 9 
3 
51 
6 
10 
I 
3 
3 
6 
4 
I 6 
78 
5 
I I 
54 
TONNES 
4 7 8 4 
2 I I 
3322 
1250 
Ill 
38 
78 
44 
308 
68 
6 
4 3 
4 9 I 
2 2 
8 
2 
5 
3 
I 
49 
2 
87 
I 6 
64 
I 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
8 
I 
I 3 
6 
I 
4 
7 
I 
26 
2246 
I 256 
202 
7 9 4 
6 3 
7 
108 
I 0 7 0 
I 4 5 
2 6 
I 
5 
130 
75 
I 
2 
I 
2 
6 
22 
5 
7 
6 
14 
3 
734 
383 
I 
350 
43 
2 
140 
Valeurs umtarres:$ por unite de quanti£~ mdiquh- X. voir not~s par produ•ts en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
5938 
25711 
99 
1752 
3 6 I 
973 
483 
I 2 9 
II 
II 
152 
8 I 0 
68 
400 
706 
358 
I 9 
38 
179 
48 
21 
9 
I 5 
25 
I 9 
20 
I 
18 
63 
3 
1 a 
77 
I 
39 
31 
II 
45 
90 
9 
I 6 
29 
• 
19 
I 0 
I 5 
I 4 
40 
9 
252 
8 
65 
07 
I 4 
45 
26 
10 
33 
53 
I 2 
39 
87 
103 
266 
2 I 
35 
278 
25 
59 
55 
20 
36 
32 
7 
I 0 
5 
3 
31 
10 
5 
182 
54 
MENGEN 
18735 
7383 
58 
I I 2 9 6 
42A3 
33 
5359 
385 
I I :'i 6 
6 I o 
43 
15 
25 
5 
5 
97 
5 
2 
I 
• J 
I 
16 
14 
2 
4 
I I a 
I 0 
7 
I 
2 
25 
2 
I 7 
49 
I 6 
6 
3 
13 
2 
4 
I 8 
2 
28 
2 
90 
I 5 
99 
4 
2 
4 
22 
TONNfN 
r 6 o e 
2 I 9 
69 
I 1 I 4 
4 6 ,. 
12 
9 
7 
r-~s~~~t~im=m==un~g~---------,-~-------1;--------1;--------l,--------.,-~-------; l Oes;:ti~T ~~ _l France Belg.-Lux. Nederland Deu~Rc:11andl ltalla 
ALLEM FED 
!TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
T U t<' IS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
d'IAUR I TAN 
• f.1 ALI 
• NIGER 
.TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
.t JVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
oOAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SCMALIE R 
KENYA DUG 
TANCANYKA 
MOZAMB I QU 
oMADAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
1!:1ATSUNIS 
CANADA 
MEX I OUE 
C U 8 A 
FINO OCC 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVAQQ.R 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I SAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIE TN SUO 
PHILIPP IN 
MALA I SIE 
SINGAPOUR 
INOCNESIE 
ASIE PORT 
oOCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 to: 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
554 
528 
I 27 
2 I 
12 
222 
1066 
I 5 I 
8 0 2 
I I 6 6 
I 0 4 I 
102 
3 5 
4 9 4 
98 
4 4 
338 
1248 
3 I I 
I I 5 
44 
122 
25 
49 
59 
67 
284 
4 8 
81 
396 
53 
23 
4 9 
222 
I 0 I 
3 9 
2 8 
109 
2 I I 
226 
I 0 2 
50 
146 
• 5 
2 7 
304 
226 
65 
87 
17 
29 
58 
4 8 
I 53 
72 
27 
40 
40 
I 24 
40 
664 
I 5 
3 5 
I 85 
444 
26 
303 
65 
40 
I 0 5 
289 
35 
126 
3 4 I 
2 9 I 
796 2. 
148 
797 
6 8 
57) 
I 9 4 
59 
7 
57 
32 
32 
• e 
166 
64 
49 ,. 
52 3 
3 I 0 
120 
VALEURS 
5 I I 
492 
541 
515 
615 
1663 
7 3 
16 
H 
2 
2 
9 
I 
12 
2 
38 
II 
2 
7 
I 
3 0 I 
1248 
258 
I 
6 
25 
49 
58 
66 
281 
48 
8 I 
378 
4 
21 
48 
21 
98 
39 
27 
I 0 5 
5 
303 
208 
5 
35 
3 
2 
' 
153 
2 6. 
I 0 
26 
3 
I 
a 
7 
37 
159 
13 
II 
120 
UNITAIRES 
570 
a 34 
549 
58 2 
RESSORTS EN CUIVRE 
FEDERN AUS KUPFER 
so 
2 8 
2 
I 
3 
I 
I 5 
5 
37 
I 
2 0 
23 
163 
I 8 
5 
5 
I 8 
I 5 
7 
39 
2 4 
3 
7 
I 
5 
7 
6 
II 
I 
197 
4 
4 
5 
3 
4 
2 
2 
2 4 
I 
4 9 
2 2 
16 
29 
18 
I J 
I 
2 
5 
I 0 
I 9 
3 
8 0 
435 
449 
505 
38 8 
240 
I 
3 
3 
3 
I 
9 
30 
10 
5 
I 5 
I 0 
II 
2 
I 
35 
I u 
2 
I 
3 
3 
I 8 
I 
3 
I 
2 
6 4 
5 
I 4 
492 
55 I 
4 I 4 
VALEUR$ 
458 
I I 4 
1000 DOLLARS 
3 36 
6 5 
2H 
5 3 6 2 0 
3 2 I 8 
483 
65 
18 
9 
217 
1070 
106 
775 
I I 2) 
1007 
26 
16 
259 
73 
33 
I 6 
48 
H 
36 
46 
I 9 I 
; 
I 
2 
5 
I 
2 I 
17 
I 
4 
2 33 
• I 3 
I 0 
I 
5 
66 
2 
5) 
2 I 6 
35 
I 
I 9 7 I 
3 
I 
4 
4 I I 
2 2 5 I 
3 99 
50 
I 0 4 I 8 
78 
2 2 • 
I 
40 • 
2 9 1 6 
4 I 0 
23 4 
58 
8 I 
,. 
24 
32 
)4 
105 
3 I 
6 I 7 J 1 
I 3 I 
I 60 I 
4 38 3 
26 
9 8 I 
6 I 
29 
9 0 I 
7 I I 4 7 
29 
9 6 I 7 
3 I 2 
286 
7 4 9 2 
23 
96 
775 
67 
I 3 4 4 2 I 
94 7 
33 3 
7 
57 
II 
14 3 
9 
7 
46 
3 I 
I 0 
503 6 
160 56 
E I N!iE I TSWERTE 
509 481 
483 6 OJ 
526 468 
601 
394 
63 
33 I 
62 
244 
WERlE 
3 
I 
Elnhettswerte: $ Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: siehe •m Anhang Anmerkungen zu den f'inzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
-441 
janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I t'estimmung EWG I I Belg.• Lux., Nederland 1Deu~11and l I Destination EWG France I. Belg.-Lux., Nederland I Deutschland I ltalia I Destination France ltalia CEE (JU{) CEE r- CST r-CST 
FRANCE I 5 
PAYS llAS 5 4 
" ALLEM FED I 7 17 
I TAL IE 2' 
ROY.UNI 21 
s u r.o E I I 
DANE MARl< I I 
SUISSE I 0 I 2 
AUTRICHE I I 
ETATSUNIS 2 4 2 
QUANTI TES TONN·ES 
M 0 N 0 E 19 I 6 I 
c E E 9 5 
, A 0 M 
P•TIERS • I AELE 2 I 
AMER NRO 4 
FR.6NCE 
PAYS BAS 8 5 
ALLEM FEO 
I TAl I E 1 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK I 
SUISSE I I 
AUT RICHE 
ETATSUNIS 4 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 24105 
c E E 'I 2 6 6 7 
• A 0 M 
PoTTERS 56333 
AELE 
AMER NRO 6 I 0 0 0 
6 9 8 • 8 I CHAINETTES E T PARTIES CUIYRE 
KETTEN UNO TEILE AUS KUPFER 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E 92' 7 I 1 
c E E I 6 7 I 
' 
1 
• A 0 M 8 3 . 
P•TIERS 746 2 
AELE 219 . 
AMER NRO 120 
FRANCE 36 
BELG•LUX· 32 . 
PAYS BAS 84 
ROY•UNI 48 ·• 
NORVEC:E 1 0 
5 U ED E 62 . 
DANE MARK 2 3 . 
SUISSE 4 1 
AUTR ICHE I 7 
' PORTUGAL 18 
ETATSUNIS I I 5 
VENEZUELA 32 
PERDU 2 2 
ARGE'NT INE 2 3 I 
HONG KONG 214 
OUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E 2 1 6 2 I 
c E E 57 
• A 0 M 1 1 
P•TIERS I 54 . 
AELE 53 
' AMER NRO 18 
FRANCE 9 
BELC•LUX• 1 2 
PAYS BAS 33 
ROY·UNI B 
NORVEGE 6 
SUEDE 1 ·• . DANE MARK 6 
' SUISSE 7 
' ' AUTR ICHE 5 
PORTUGAL 4 
' ETATSUNI 5 17 
' 
. 
VENEZUELA J 
PERDU 4 
ARGENTINE 
' HONG KONG s 5 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 4278 
c E E 2930 
• A 0 M 
P•TIERS 4844 
AELE 4132 
AMER NRO 6667 
698·82 TUYAUX FLEXIBLE$ EN MET COHM 
SCHLAEUCHE A UNEOLEN METALLE N 
VALEURS IOOC DOLLARS 
M 0 N 0 E 30!9 371 29 33 
c E E 873 105 1 6 17 
• A 0 M I 43 1 J4 
' 
3 
P•TJERS 1993 I J3 7 II 
AELE I I 54 10 2 7 
AMER NRO 5 
FRANCE 160 1 
BELG•LUX· 250 4 2 TJ 
Voleurs unltaires: $par unite! de quontite lndlquee ~-X: voir notes par produits e(l Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
. 
I 4 I 
22 
2 5 
21 
I I 
I I 
7 
I I 
242 
MENGEN TONNEN 
10 I 
4 
5 
I 
4 
; 
I 
.. 
I 
4 
EINHE ITSWERTE 
39400 
66200 
61000 
NOB 
7 4 • I 3 
WERlE 
872 43 
1 4 0 25 
5 
7 2 7 17 
2 I 0 9 
1 1 9 1 
25 I I 
24 8 
82 2 
48 
I 0 
60 2 
17 6 
41 
17 
17 I 
I I 5 
31 I 
22 
22 
214 
HENGEN TONNEN 
197 1 6 
4 8 9 
1 50 4 
50 J 
IB 
5 4 
9 3 
32 I 
8 
4 
1 8 1 
4 2 
7 
5 
4 
17 
J 
4 
3 
55 
EINHE ITSWERTE 
4426 
2 9 1 7 
4847 
4200 
6 6 I I 
NOB 
8 J. 0 8 
WERlE 
2259 327 
619 I I 6 
2 
1638 204 
1099 J6 
3 2 
108 s I 
187 8 
P A V 5 BAS 326 6 I 4 2 8 I 25 
ALL [ M FE 0 71 34 2 3 32 
I TAL IE 66 23 4) 
ROY•UNI 177 5 2 4 165 I 
NORVECE 31 31 
SUfOE 2 0 4 I I 9 7 6 
F I N l AN [j E: I 03 I 102 
OANE~lARK I 9 I ,,. 1 7 
SUISSE 284 3 2 277 2 
AU TRICHE 23 5 226 • PORrUGAL 3 2 2 29 1 
ESPACNE 2 0 6 1 1 2 I 
YOUC:OSLAV 7 3 3 32 H 
G R E C E I 9 5 II 3 
TURQUIE 16 1 I 2 3 
u • s 5 15 3 1 II POLOCNE 45 I 35 9 
HONC:RIE 19 1 9 
MAROC 25 1 6 3 6 
••ALGERIE 7. 7 9 
T 1..: N I S IE I 1 I I 
EGYPTf. TO I 9 
0 c JVOIRE I 5 I 5 
UN 5 u [} AF 42 40 2 
VfiNEZUELA 1 4 I 77 64 
BRESIL 25 1 8 7 
ARGENTINE IJ 3 7 3 
LIB AN 1 4 1 1 0 3 
IR.6K 1 0 J 7 
KOWEIT I I II 
INOE 47 7 37 
' V IE TN SUD I 1 1 I 
SINGAPOUR 12 1 2 
INDONESIE 17 1 0 7 
N 2ELANDE 22 22 
OUANTITES TONNES MENGEN TONNEN 
M 0 N 0 E I 7 8 0 208 1 7 !'352 1 8 3 
c E E 462 46 5 5 349 57 
• A 0 M 72 71 1 
P•TIERS 1240 91 I I 6 I 0 0 I 1 23 
AELE • 9 e 2 8 664 26 
AMER NRO 3 1 2 
FRANCE 7 1 
' 
67 26 
BELC: •LUX • 1 4. 2 6 4 106 8 
PAYS BAS 2 0 2 2 5 185 10 
ALL EM FED 2 8 12 . I 15 
!TAL IE 1 7 6 II 
ROY•UNI I I 2 I 6 lOS 
NORVEGE I 6 1 6 
SUED[ 7 6 2 7 1 J 
FINLANDE 42 42 
DANE MARK 7 4 . 66 8 
SUISSE 289 1 287 1 
AtJTRICHE I I 7 . 105 12 
PORTUGAL I 4 1 4 
ESPAGNE 3 I 
' 
2 
YOUGOSLAV 42 I II 30 
GRECE 
'' 
6 6 I 
TURQUIE I 0 1 8 I 
u 
" 
s 5 2 2 
POLOGNE 1 J II 2 
HONGRIE 5 5 
Mii-ROC 28 22 3 3 
• • ALGERIE 44 46 
TUNIS IE J 3 
EGYPTE 3 J 
• c 1 V 0 1 R E 8 8 
UN SUD AF 2 I 0 . 20 I 
VENEZUE,LA 164 129 35 
BRESIL 6 
' 
J 
ARGENTINE 3 I 2 
LJ8AN I 7 1 . 1 4 2 
IRAK I 3 1 1 2 
KOWE IT 4 6 
INDE 8 8 
V IE TN suo 24 24 
S I NGAPOUR 1 7 17 
INOONfSIE 4 2 2 
N ZELANDE 8 8 
VALEURS UN1TAJRES EINHE ITSWERTE 
M 0 N 0 E 1696 1784 I 6 7 I 1787 
c E E 1890 2283 1774 2 0 :3 5 
, A 0 M 1986 1887 
P•T1ERS 1607 1462 !636 1659 
AELE 1653 1655 
A tolER NRO 
698·83 PERLES PAILLETTES MET COMHUNS NOB 
PERLF.N FLITTER A UNDL METALL 8 J • I 0 
VALEURS 1000 DOLLARS WE. R T E: 
M 0 N D E 132 66 56 10 
c f E J 2 I 
• A 0 M 1 1 
' P • 'T IE R 5 126 63- 55 8 
AELE 3 I 2 
AHER NRO 80 50 30 
MAROC 15 IS 
TUNIS IE 10 10 
ETATSUNIS 76 4 9 27 
QUANTI'TES TONNES MENGEN TONNEN 
M 0 N 0 E 16 
' 
II I 
c E E 
, A 0 M 
P•TIERS 1 5 • I 0 I AELE 
AMER NRO 4 3 1 
Emhe1tswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: slehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT·CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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t-~-De""Bes_:-_:n_:_:-~-ng-~~~~EW~C~E~~~~~~~~~F~ran~~ce~~~~~~llei~~~~··~L~u~x-.-~~~N~ede~~-r-l_an-_·-d~~~·-Deu-----ts-'-Bc~:~,lan~~d~~~~~lta~-l-ia~~: r-; ~~=~"';:=m=,~::u;::g:-r--E-~-E-~---,~-Fr-a-nc-e--,IB_e_lg-.--L-u-x-.-,~N-ed_er_l_an~d-I-,IDe-ut-,~-~:-11a_n_d-,l-lta-ll-a-.., 
MAROC 
TUN ISlE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E: 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO' 
698•84 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ROV•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
MAROC 
o • ALGER I E 1 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
oC IVDIRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CONG lEO 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHI L I 
IRAN 
YIETN SUD 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoTIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN IS IE 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
N1GERIA 
•CONG LEO 
KENYA OUG 
TANGANYkA 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHI L I 
IRAN 
VIETN SUD 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
X 698•85 
M 0 N 0 f 
c ' ' 
• A 0 M 
VALEURS UNITAIRES 
8250 
8400 
CLOCHES SONNETTES E SIM N ELEC 
GLOCKEN KLINGELN SCHELLEN N EL 
VALEURS 
2006 
4 4J 
88 
I 4 7 J 
329 
456 
IH 
I I 5 
180 
40 
3 I 
2 6 
I 6 
65 
106 
54 
I 2 
2 6 
13 
I 2 
13 
II 
26 
•• 1 3 
32 
I 5 
33 
62 
350 
106 
27 
H 
II 
29 
I I 3 
19 
II 
QUANTITES 
I 3 52 
329 
6 2 
963 
207 
259 
I I 3 
76 
I 3 I 
3 I 
2 I 
17 
II 
4 2 
57 
36 
9 
26 
1 0 
9 
7 
9 
2 0 
36 
II 
26 
11 
3 2 
47 
194 
65 
1 6 
2 2 
9 
2 4 
1000 DOLLARS 
250 12 302 
7 5 29 
55 2 
188 272 
8 7 
f 0 5 2 I 5 
J 
I J 
J 
10 
8 
I 
I 
23 
2 I 3 
2S 212 
77 3 
5 
4 7 
T'JNNES 
I J 5 I 4 0 
3 2 I 
3 5 I 
9 8 t 1 9 
• 4 
6 0 8 B 
2 
10 
2 
5 
5 
1 
I 
16 
2 8 
I 5 8 6 
4 5 2 
2 
6 2 I 7 
17 
7 
VALEURS UNITAIRES 
1484 1852 2157 
I 3 4 7 
1530 1918 2 2 ~ 6 
1589 
1761 1750 2 4 4' 
BOUCHONS MET ACC P EMBALLAGE 
~ETALLSTOPFEN FLASCHE.NKAPSELN 
VALEURS 
13153 
4 I 8 7 
2836 
3987 
6 46 
2349 
1000 DOLLARS 
2973 2794 
1497 1204 
373 105 
Yaleurl unftolres: S por um~ de quant1te mdiquee- X: vou notf'.s par prodUJff en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/~T en fin de volume. 
EINHE ITSWERTE 
WE ATE 
1356 86 
3 8 6 I 6 
29 
9 4 I 6 8 
2 9 9 I 5 
I 2 4 I 2 
130 
82 
I 6 9 
40 
3 1 
23 
16 
57 
95 
46 
6 
I 8 
9 
J 
J 
2} 
41 
II 
30 
15 
J2 
., 
98 
26 
16 
33 
9 
29 
66 
1 5 
II 
MENGEN 
1008 
287 
25 
697 
I 9 I 
104 
IC9 
54 
122 
31 
21 
I 6 
II 
J7 
52 
Jl 
4 
1 9 
• 18 
J5 
10 
26 
II 
31 
J7 
86 
1 8 
II 
2 I 
7 
24 
45 
I 5 
7 
1 2 
TONNFN 
61 
lJ 
47 
8 
7 
f.INHE ITSWERTE 
I 3 4 5 
13AS 
1350 
I 56 5 
1 I 9 2 
NOB 
8 3 • I 3 
WERTE 
2460 939 
502 338 
3 6 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL·M·EST 
ROUMANIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oTCHAO 
oSENEGAL 
GUINEE RE 
oC IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
oMADAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
HAITI 
FIND CCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SUR!NAI': 
:::cu~TEUR 
PERDU 
C H 1 l I 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRA!:: 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
• OCEAN FR 
PORTS fRC 
M C N 0 E 
:::: E E 
• A Q M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
ISLfiNDE 
IRLfiNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARk 
SUIS5E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
6089 
190lo 
716 
6JI 
766 
)80 
1485 
925 
548 
47 
34 
I 43 
359 
3 2 
I 2 4 
47 3 
2 4 2 
I 5 
6 0 
)8 
I 4 
J8 
17 
I )6 
I 4 9 
1538 
7 1 
11 
6 6 
7 5 
BJ 
14 
6 I 
1 2 
133 
4 8 
12 
10 
33 
2 0 5 
•• 17 
56 
J I I 
77 
I I 4 
I I 8 
2 0 
83 
37 
I 2 5 
698 
1 8 
35 
2 I 
I 50 
I 0 I 
I 34 
JO 
1 4 
I 0 5 
94 
6 I 
4 I 
24 
1 2 
6J 
2 0 
I 2 8 
" 1 5 
I J 
6 1 
129 
J7 
)8 
15 
42 
77 
182 
57 
1 • 
103 
I 53 
I 6 
9 2 
43 
42 
33 
CUANTITES 
I 55 I 9 
4 8 I 2 
369.6 
7003 
I 52 4 
616 
745 
7 I 1 
304 
I 9 2 I 
I I 3 I 
401 
8 5 
1 7 
I 2 5 
438 
19 
I 0 4 
3 59. 
9 2 
5 
969 
309 
172 
187 
37 
3 37 
85 
159 
8 
16 
27 
5 
8 
82 
12 
5 
3 
I 
J 
124 
I 4 1 
I 53 8 
7 I 
2 
2 
I 4 
59 
1 
133 
J 
I 2 
2 
205 
•• I 7 
56 
1 
76 
37 
2 0 
1 6. 
8 
7 
92 
I 9 
2 
8 
14 
I 
2 2 
4 I 
TO!I!NES 
4 3 6 J 
614 
2998 
750 
I 9 6 
84 
I 6 I 
21 
365 
67 
1144 
8 
10 
I 4 
I 
2 
5 I 
I I 0 5 
183 
I 
149 
1 0 0 
756 
4. 9 2 
1 
2 2 
I 6 
1 3 J 
• 3 5 
34 
I 7 
7 
14 
56 
3 
I 8 
26 2 
77 
2 I 
1 0 2 
I 3 
2 8 
6 
34 
1 2 
J 
2 5 
8 
4 5 
4 
98 
5 
2 9 
J7 
22 
37 
I 9 
1 
2 5 
• 4 
2 4 
1 2 
8 7 
2 
1 
4878 
2:366 
546 
1965 
34 0 
293 
7 6 
1223 
77 4 
I 
3 2 
2 8 
26J 
48 
I 4 8 0 
1 9 7 
1 5 
289 
263 
34 I 
3 I I 
8 
2 5 
7 9 
57 
7 
28 
14 
6 
5 
56 
9 
3 
4 
I 0 
J I 
I 9 
11 
35 
I 
1 5 
47 
9 
I 5 
7 
7 
63 
14 
I 
IS 
1 I 6 
95 
30 
2 6 
I 2 
54 
94 
5,8 
3 
2 
I 0 
22 
6 
15 
1 4 
5 
I 
3 
23 
7 4 
89 
J 
2 8 
I 5 I 
3 3 9 7 
979 
1)9 
2280 
170 
20 
2)8 
I 9 1 
279 
2 7 1 
4 
5J 6. 
60 
7 
24 
12 
4 
2 
1955 
I I 2 7 
456 
I 1 0 
160 
195 
J7 
J 7 5 
26 
32 
142 
II 
71 
304 
202 
I 
1 
8 
I 
I 
11 
6, 
10 
40 
447 
9 
I 6 
5 
16 
4 
I 
1 2 
6 
7 
12 
6) 
50 
• 3 
11 
MENGEN 
I 6 4 I 
324 
I 
I 3 I 8 
777 
368 
80 
100 
125 
19 
279 
9 
23 
IOC 
8 
64 
233 
77 
I 
56 0 
88 
72 
83 
I 56 
48 
51 
2 
9 
I 7 
38 
22 
4 
20 
9 
3 
40 
39 
78 
I 
72 
2 
1 5 
5 
I 
14 
2 
6 
1 6 
78 
1 0 
TONNEN 
I 2 4 0 
5 29 
10 
690 
4 I 
144 
IH 
259 
82 ,. 
t 
' 14 
I 5 
7 
I 
Einheltswerte: S 1e ausgewlesener Mengene1nhe1t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Ban des. 
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Bestimmung 
EWG I I Destination France l Belg.-Lux., Nederlahd I Deutschlahd I ltalia CEE r- CST {UR) 
ESPAGN-E 49 2 47 
YOUGOSLAV I ~ 7 
GRECE 8 . J 
TURQYJE 52 51 
ALL•M•EST 27 2 7 
ROUMANIE 196 I 9 I 
MAR O,C 136 I 2 9 
• • ALGERIE 2 o 4 a 2048 
TUNIS'!E 68 6 8 
CANARIES 17 I 2 5 
L I BYE I I 2 2 4 I 9 
EGYPTE ,, J I 2. 
SOUDAN I 3 I 92 3 7 
• TCHAO 52 52 
• SENEGAL 50 49 
GUINEE RE 20 20 
• c IV 0 IRE I H I 36 
GHANA 63 58 
oDAHOMEY I 5 15 
NIGERIA I 2 I 5 2 
• AN C AOF 51 3 0 2 I 
oCAMEROUN 2 4 J 242 I 
·CENTRAFR 6 I 6 I 
oGABON I 6 16 
oCONG BRA 66 66 
• C C N G LEC 4 I 9 I 377 41 
oRUANDA u I I 2 Ill I 
ETH!OPIE I 8 I I 3 5 I 8 
KENYA DUG 226 I 9 I 33 
TANGANYKA 37 2J I 3 
•MAOAGASC 9 I 82 9 
••REUNION 51 51 
UN suo AF 8 2 II I 
" ETATSUNIS 601 78 20 
CANADA 15 6 
CUBA 4 5 2 4 3 
HAITI 
'" 
II 29 
F INO 0 c c 290 6 0 229 
ANT NEERL I I 2 I I 0 
• • ANT F R I 8 I !00 2 2 59 
NICARAGUA 58 6 52 
PANAMA RE 
. 2 6 2 6 VENEZUELA 98 6 7 7 
GUYANE BR I 8 I I 8 I 
SURINAM 105 4 I 0 I 
EOUATEUR 54 45 4 
PEROU 9 4 I 
CHI L I 16 15 
L I 8 AN 97 5 79 9 
S Y R IE I 8 6 2 
IRAK 244 I 9 B I 8 
IRAN 2 5 I 19 
ISRAEL 6 3 
..JORDAN IE 2 0 . B II 
ARAB SEOU Ill 47 J 2 
KOWEIT 266 71 3 2 
QAT BAHR 7 5 . 42 II 
ADEN 7 2 . 6 9 2 
PAKISTAN 8 I J 
BIRMAN IE 81 JJ 48 
HONG KONG I J4 I I 2 9 
THAI LANDE 2 J I 4 4 I 7 2 
CAMBOOGE 104 3 92 
VIE TN suo 10 7 J 
MALA ISlE I )0 4 • 6 62 
SINGAPOUR 2 7 6 5 271 
BORNEO BR 2 2 I B 
INDONESIE I 40 !36 J 
AUSTRAl IE 2 7 14 3 8 
oOCEAN FR 55 53 2 
PORTS FRO I D 
VALEURS UN ITA IRES 
M 0 N 0 E 848 9 I 4 609 822 
c E E 870 I 0 52 633 12JO 
• A 0 M 768 7 8 4 683 755 
P•TIERS 869 I 3 I 9 562 649 
AELE 1249 1577 538 I 1 59 
AMER NRO I I 6 2 2048 
698•86 CHIFFRES LETTRES ENSEIGNES 0 I v 
AUSHAENGESCHILDER ZE!CHEN A M 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 • 2730 554 !02 382 c E E 852 19B 5. B2 
• A 0 M 307 2 57 38 7 
P•TIERS 1553 97 5 287 
AELE 7 4 0 22 5 32 
AMER r-.:Ro I I 7 9 7 
FRANCE I 6 7 2 I J 
BELG•LUX· ISS 29 4B 
PAYS BAS 228 8 32 
ALL EM FED 2 0 7 156 2 20 
I TAL IE 9 5 5 I II 
ROYoUNI 7 I 5 2 6 
NORVEGE 9 0 2 2 
SUEDE 240 I I 2 
FINLANOE 4 5 J 
DANE MARK 4 6 J 
SUISSE I 5 I I 5 I 9 
AUTRICHE I 35 I 
GRECE I 0 I 
MAROC 23 20 
• • ALGERIE I 59 I 55 4 
TUN151E 2 7 16 2 
l I BYE 23 4 
SOUDAN 4 I II 
• SENEGAL 14 14 
• c IV 0 IRE 27 2 7 
GHANA 23 4 12 
NIGER I A 86 7 68 
Yaleun unltdlres: $ por unl£4 de q~~e~ntl~ lndlqu~- X: voir notes par produits e1J Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
2 4 
I 4 
I 
5 
6 I 
J 66 
2 I 4 
2 
I 
5 
I J 
4 I 23 
2 
I 
25 
359 I 4 4 
9 
I 
2 
I 0 5 
3 2 
4 
I 
I 3 
• I 4 24 
4 I 
J 
I 
32 
163 
22 
I 
4 
4 
I 4 I 
9 
I 8 
4 
I 
2 
I 0 
EINHEITSWERTE 
I 4 9 9 7 57 
1549 639 
1483 812 
1450 
1239 
NOB 
8 3 • I it 
WERT E 
I 4 I 6 276 
458 58 
J 2 
955 209 
665 I 6 
94 7 
I I 7 26 
76 2 
187 I 
29 
78 
sa 
85 I 
235 I 
42 
4 2 I 
109 8 
I 3 I J 
3 6 
J 
9 
I 9 
4 26 
J 4 
9 2 
Bestimmung 
J ! Destination EWG France I Belg.-Lux., Nederland !Deutschland[ ltalia CEE r-CST dUll 
•CAMEROUN I 2 12 
• C 0 N G LEO J 2 2 9 J 
ETHIOPIE 10 . 5 I 4 
KENYA DUG IJ • 6 J UN suo AF I 6 I I 5 
ETATSUNIS I 09 6 7 89 7 
MEX I QUE t a 3 2 tJ 
F IND DCC 42 40 2 
ANT NL:ERL II II 
• • ANT FR 15 15 i GUYANL'. B R 23 22 
SURINAM I J II 2 
PERDU I 9 I 6 I 2 
PHILIPP IN 6 6 66 
OUANTITES TONNES ME:NCEN TONNEN 
" 
0 N D E I 3 I I 330 59 2 I 6 500 206 
c E [ J6 5 4 0 3 8 27 203 57 
• A c M HO 217 I 6 5 I I 
P • T IE R S 698 7 I 4 1 eo 296 I 47 
AELE 25 I 7 3 12 2 I 2 I 7 
AMER N R D 26 I I 6 IJ 5 
FRANCE I I 2 I 6 2 67 27 
BELG•LUXo ., I 0 I J I 9 J 
PAYS BAS • 5 J 2 0 6 I I 
ALL EM FE 0 54 23 I 4 26 
I TAL IE 69 4 I 8 56 
ROY•UNI I 6 I I ~ II I 
NORVEGE 4 0 I I 37 I 
SUEDE 7 8 I I 2 7J I 
FINLANOE 8 2 5 I 
DANE MARK 2 0 2 I 6 2 
SUISSE J 8 5 5 22 6 
AUTRICHE 56 . 5 I 5 
GRECE 9 I 2 6 
MAROC 35 30 I 4 
••ALGERIE I 4 0 136 . , I 
TUNIS IE 2. 17 I I 0 
L I 6 Y E 23 2 2 I 
SOUDAN 29 5 J 2 I 
• SENEGAL II II 
• c IV 0 I A f. 26 26 
GHANA 21 4 . I 3 I J 
NIGERIA 54 7 40 6 I 
•CAMEROUN I 0 I 0 
·CONG L E 0 I 4 . I 4 
ETHIOPIF 8 . 4 4 
KENYA OUG 6 . 2 I J 
UN SUD AF J 2 I 
ETATSUNIS 2 4 I I • I 2 • MEXIQUE 4 I J 
F !NO DCC 29 2 6 2 I 
ANT NEERL 5 5 
• • ANT FR II II 
GUYANE •• I 3 I J . SURINAM I 2 I 0 2 
PERDU 7 I • 2 PHILIPP IN I 6 I 6 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
M 0 N 0 E 2062 1679 1729 1769 2832 1340 
c E E 2)34 4950 . 2256 
• A 0 
" 
I 2.7 9 I 1 8 ~ . 
P•TIEAS 2225 . I 59 4 3226 I 4 2 2 
AELE 2 9 4 8 3137 
AHER NRO 4500 
698oll7 f"ILS ETC p SOUOURE ET METAL LIS NOB 
ORAEHTE usw z SCHWEISS LOETEN a 3. r 5 
VALEURS 1000 DOLLARS W E'R T E 
M 0 N 0 E I II 9 3 1534 2445 2 6 6 2 3955 597 
c E E 4178 296 1756 768 1326 32 
• A 0 M 9 0 7 6 I 9 2 54 II I 5 8 
P•TJERS 5775 6 I 7 430 1696 2 6 I 4 4 I 8 
AELE 2ft 50 63 I I 2 792 1444 39 
AMER NRD 6 0 5 7 48 
FRANCE 943 48B 83 363 9 
BELG•LUX• s 9 0 6 2 320 203 5 
PAYS 0 AS 1449 2 1005 430 I 2 
ALLEM FED 662 174 202 280 6 
IT A l IE 5 J 4 58 6 I 85 JJO 
ROY•UNI I I 9 4 7 37 67 4 
ISLANOE 15 I 5 
JRLANDE 3 9 34 4 I 
NORVEGE 402 6 20 153 
SUEDE I 4 S 7 2 7 32 79 
FINLANDE I 2 I 4 18 48 S I 
DANE MARK 7 I 7 3 16 285 4 I I 2 
SUISSE 676 22 4 I I 2 J 462 28 
AUTRICH£ 273 I 4 I 2 246 I 
PORTUGAL I I 8 13 I 5 60 26 4 
ESPAGNE • 5 I 3 • 27 I 8 I YOUGOSLAV I 6 4 I 54 I 0 9 
GRECE 2 J6 II II 70 B5 59 
TUROU!E 2 5 2 2 7 13 I 
u R 5 s. 36 22 I I I 2 
POLOGNE I 2 . 7 5 
~ ~ ~ ~ = ~" r 25 . 5 20 JO 5 10 15 8 U L GAR I·EI· 240 102 48 63 27 
MAROC I 4 B 83 37 19 9 
••ALGERIE 390 385 I 4 
TUN ISlE 46 43 3 
CANARIES 2 9 . • 18 5 LIBYE 29 a 2 I I 8 
EGY?TE 8 9 2 • H 42 5 SOUDAN 
'2 I 4 14 3 
·MAUR1T4N 19 19 
• T C H A 0 10 I 0 
• SENECAL 31 31 
-
Einheitswerte: $ je ausgewle$ener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkung:en zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bande$. 
)anvler-D«embre - 1961 - Januar-Dezember export ~2 
~timmung I I I L J !DestlnGtlon ~: France Beii.-Lux. Nederland I Deu::11and I ltalia 
r-arr ~------L-----~------~----~~~~-L----_, 
CUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
NICE91A 
•CONC LEO 
·RUANDA U 
ETHIOPIE 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
E-rATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
••ANT fA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
PROY BORO 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX•, 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
RDY•UNI 
ISLANDE 
I ALAN DE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP.t:GNE 
YOUGOSLAV 
CAECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNI51E 
CANARIES 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•"AURITAN 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
•HAOAGASC 
UN SUO Af' 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
SALVADOR 
COSTA lilt£ 
VENE:tUfLA 
COlOMBIE 
SURINA.l': 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
50 
I 2 
I 9 
57 
256 
I 2 
20 
48 
4) 
42 
I B 
96 
39 
4 5 
28 
I J 
129 
J6 
2 I 
JJ 
7 I 
2 J 
I 2 
I 2 
24 
7 4 
20 
82 
86 
56 
7 4 
I 4 
36 
25 
28 
22 
59 
248 
I 0 
I 9 
26 
40 
I 0 7 
23 
I J 
23 
I J I 
189 
QUANT I TES. 
2444) 
10402 
1480 
II 7 I Ji 
4 s"' 7 
J5 
2308 
I I 7 6 
4841 
I 7 0 I 
376 
69 
4J 
IOJ 
884 
128 
I 4 4 
2.2 0 I 
901 
I 2 5 
239 
59 
29J 
8 I 4 
I 8 
9 
I 9 
2 4 
I 7 
954 
JIB 
647 
so 
70 
•• I 8 8 
•• 2 I 
I 7 
27 
102 
29 
16 
I 7 9 
402 
22 
44 
109 
9J 
2 9 
6 
8 0 
99 
96 
8 5 
J4 
J29 
24 
4 2 
26 
I 54 
I 7 
I 9 
48 
II 
4 5 
2 
8 
9 
8 
I 8 
5 
I~ 
~ 
II 
6 
I 
I 
I 
I 
J 
I 0 
2J 
25 
J6 
TONNES 
)048 
784 
I 0 I 4 
12S3 
62 
106 
I 
56 2 
I I 5 
2 
I 
I 4 
9 
J 
22 
5 
IS 
9 
2 
22 
2 
6 
2 
475 
I 6 I 
6JS 7. 
2 
I 
2 I 
I 7 
27 
96 
I 5 
109 
J2 
96 
2 
10 
6 
7 
I J 
24J 
I 0 
J 
I 
I 6 
' 
2 
I 
I 
I 
2 
I 9 
I 
6 
I 
I 
IJ8 
J 
I 
I 
I J 
I 4 
5 
737S 
·6 I 6 I 
406 
8 I I 
175 
8 
I 7 0 I 
3855 
505 
I 0 0 
II 
2 
5 I 
57 
J 4 
6. 
J 0 
2 
I 
I 9 
I 2 
27 
I 
J84 
2 0 
6 
5 
58 
I 9 
J9 
I 
)5 
5 
2 
J 
J9 
I B 
I 
4 I 
J 
I 9 
2.2 
I 
6 
I 8 
I 
64 
J8 
JO 
15 
J 
8 
I 9 
20 
J 
I 
J 
I 8 
I J 
189 
6S84 
I 40 8 
2J 
4599 
I 9 7 0 
8 
60 
676 
622 
so 
29 
4 I 
94 
55~ 
Jl 
57 
959 
I 9 4 
7 
195 
10 
269 
4 
16 
IJ 
159 
12> 
II 
6 
J 5 
7 
120 
I 6 
I 
I 6 
I J 5 
I 
I 6 
78 
• 
• 99 
6J 
J 
144 
I 
Je 
eo 
Vat.urs unital,..:$ par unl~ de quanti~ indlquft- X: valr notes ptJr produlu 111 Annexe. 
Cluoement NDB: d correspondance NOB/CST en lin de volume. 
I 6 
I 2 
2 
I 0 
2 
JJ 
IS 
7J 
7 
9 
55 
I 9 
2 
22 
24 
23 
I 2 
9 
I 2 
22 
I 6 
I 
I 8 
25 
24 
4 
I 8 
6 
2 
I e 
55 
109 
I 
8 
2 
2 
SJ 
MENCEN 
5910 
I 9 9 I 
I 9 
3899 
2233 
19 
522 
392 
966 
Ill 
25 
2 
9 
J27 
JO 
2 I 
120:5 
518 
I I 2 
18 
J2 
I 7 
257 
10 
I 
J 
II 
J 
lee 
J2 
16 
I 
JO 
46 
J9 
I 7 
2 
21 
2 
I 4 
5 
25 
I 6 
24 
IOJ 
I 6 
4 
I 5 
42 
17 
I 9 
2 
II 
II 
I 8 
I 0 
I Jl 
TONNEN 
1526 
58 
I 8 
I I 5 I 
107 
25 
2 
19 
12 
2 
2 
99 
I 
2 
2 
2 7 4 
2J6 
I 2 
I 3 2 
2 
49 
9 
4 
I 2 
14 
14 
I 
r-,~~t~lm=m==un=g~---------,-~-------,-~-------,-~-------,-1,-------,~~-------, 
. 1 Desti,..:U~ ~~: France leiJ.-Lux. Nederland I Deu:!'11andl ltalla 
BOLIVIE 
PARACUAV 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYAIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CA}4BODGE 
VIETN SUD 
JNDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
ROUMANIE 
SULCAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•MALl 
• NIGER 
•TCHAD 
•SENECAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
51ERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
• •REUN I ON 
RHOO NVAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
25 
2 2 
27 
7 8 
6 I 
J42 
J I I 
I 9 4 
154 
I 4 
I 4 I 
79 
IOJ 
27 
I 6 
ISJ 
27 
6J 
4s 
99 
20J 
20 
23 
5 I 
281 
557 
VALEURS 
458 
402 
61J 
49J 
SJ9 
8 
I 8 
I J 
J 
2 
I 
I 
9 
J7 
J9 
5J 
29 
5 I 
UNITAl RES 
SOJ 
J78 
610 
492 
• I 
I 
2 
6 
64 
20 
16 I 
6 
2 
I 
44 
25 
7 
JJ2 
28 5 
626 
5JO 
640 
2 
I 
J 
9 
4 
277 
I 54 
I 2 I 
J7 
J 
J I 
72 
80 
5 
I 
I 2 
12 
2J 
557 
404 
545 
J69 
402 
AUT OUYRAG FONTE FER ACIER NOA 
AND WAREN A EISEN STAHL A N G 
VALEURS 
63786 
20289 
5 I 0 9 
37948 
I 56 I 6 
5749 
2803 
43SO 
6489 
4760 
1887 
1633 
J2 
I 54 
756 
2520 
460 
IS I 8 
5917 
2478 
794 
J46 
'2 7 
7el 
56J 
510 
978 
61 
2·:5 8 
6 I 
I 7 
2 I I 
4J 
566 
2607 
ese 
227 
289 
I I 4 
60 
JS 
22 
2J 
448 
22 
40 
I 2 
9J 
644 
226 
24 
JO 
28e 
JO 
145 
I e 
e I 
IJe 
174 
9 I 
I I 7 
J I 
7 I 
4 5 
27 
I 4 I 
80 
I 7 
2. 5 
5458 
291 
5 I 5 
2J 
I 4 0 3 I 
4291 
46S4 
5083 
I 6 0 I 
J82 
I I 96 
J56 
2245 
494 
2 I 9 
I 
4 
7 4 
4 5 
70 
es 
1049 
49 
80 
I I 4 
I 4 0 
I I 6 
JO 
200 
44 
52 
II 
4 I 
J2 
J96 
2568 
842 
I 
5 I 
J 
60 
2 5 
20 
2J 
440 
I 8 
JS 
8 
61J 
J 
20 
2 4 
• 
100 
17 
80 
IJ7 
6 
129 
eo 
4 
J70 
I 2 
2 5 
6 
1000 DOLLARS 
.5654 8895 
3820 3083 
237 45 
1595 5767 
8:53 801 
92 4006 
,,, 
25:36 
752 
159 
I 0 J 
5 
I 9 
196 
20 
J74 
I I 5 
I 7 
• 22 
I 9 
J4 
2 
I 5 
8 
8 
2 I 
6 
J4 
4 I 
2 
96 
29 
20 
IJ9 
2 I 
I 
5 
8 I 
II 
2JJ 
I 4 2' 
13S9 
68 
J06 
2 
80 
J 7 
I 9 I 
J2 
IOJ 
I JJ 
I 9 
I 2 
I 2. 
I J 
J8 
6 
5 
8 
I 
• 2 
79 
I 2 
2 
54 
3931 
75 
I 2 
2J 
I 5 
I 5 
13 37 
so 5 
5 49 
49 44 
7J 
36 62 
6 
72 38 
7 
I 
2 I 
I 5 
2 I 
24 
5 
2 
t 3 9 I 0 
I 
2 8 I 
E INHE 1 TSWERTE 
669 391 
666 
670 363 
647 
24824 
821J 
129 
I 6 4 82 
I i I 9 6 
es• 
1906 
1638 
3503 
I I 66 
86e 
29 
so 
610 
1993 
JJ2 
929 
3873 
2282 
641 
162 
2 
I 2 I 
ISS 
I e 2 
e5 
177 
54 
5 
I 9 
I o 
I 9 
17 
5 
I 5 
41 
53 
I 0 
2 
NDB 
73•400 
WERTE 
10382 
e82 
44 
9021 
I I 8 5 
4 I 0 
291 
9J 
94 
404 
I J 7 
I 5 
16 
95 
6 
27 
747 
Ill 
52 
J6 
25 
48e 
220 
290 
6 7 J 
9 
8 
I 
I 
I 5 I 
I 
IJS 
7 
209 
I I 8 
58 
7 I 
2 
5 
4 2 
12 27 
22 9 
82 9) 
2 
6 
98 78 
24 
I 
I 
I 
26 2 
26 43 
26 87 
J I 
50 I 5 
J9 6 
20 J 
4 
IJ 2 
159 63 
754 322 
105 88 
ISO 328 
I J 
E1nheltswerte: S Je ausgewlesener Mengeneinhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkunaen zu den elnzelnen Waren. 
GopnObentelluns BZT -CST siehe am Ende di- Bandes. 
Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung 
EWG !. I Destination France I Belgo• Luxol Nederland I Deutschland I CEE 
,-- CST (BH) 
H A I T I 13 I 2 
DOMINIC R I 4 I 
F (NO ace' Ill 2 5 
ANT NEERL 76 I 62 
• • ANT fR 133 I 3 I 
GUATEMALA 49 5 I 3 
HONO'UR RE 26 10 
SALVADOR 2 0 
NICARAGUA 14 6 
COSTA RIC I 3 5 
PANAMA .. 13 I 3 
VENEZUELA 50 4 9 49 2 7 
COLOMBIE 196 16 2 5 I 
SURINAM 80 5 ,. 
EQUATEUR 3 2 2 5 I 
BRESIL 3 7 0 80 6 26 
PERDU 2 I 8 57 8 0 
CHI L I 324 2 27 6 
BOLIVIE 10 
PARAGUAY 21 10 
URUGUAY 92 
ARGENTINE 891 1.3 7 81 I 9 
CHVPRE 30 I 13 I 
L I BAN 9 7 19 7 I 
SYRIE I 7 6 3 2 
IRA K ·2 4 3 I 4 I I 9 
IRAN 548 48 I 12 
ISRAEL 3 5 I 7 9 7 17 
JORDAN IE 3 9 
ARAB SEOU 62 I 2 7 
KO\IIEIT 3 8 7 I 
QAT BAHR I I 2 
AFGHAN 1ST 31 
PAKISTAN 1457 8 4 6 
INOE 774 154 8 7 
CEYLAN 44 10 
JAPON 8 I 21 
FORMOSE I 4 
HONG KONG 14 2 I 
THAI LANOE, 9 3 I 9 I 
CAMBODGE 56 44 
VIE TN suo 54 22 
PHILIPPIN 136 49 I 
HALAISIE 86 4 7 
SINGAPOUR 66 I 34 
BORNEO a • 21 3 2 
INOONESIE 239 10 I 0 8 
AS IE PORT 44 4 2 6 
AUSTRAL IE 183 2 0 I 47 
• ZELANDE 89 29 9 0. G U IN N 44 I 3 4 0 
•OCEAN f R 136 128 a 
PROY BORO 387 .. 
PORTS F R C 1 47 
QUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E I I 4 2 7 5 27335 I I 4 6 8 2 I 9 8 4 
c E E 32590 8 8 3 5 7701 4398 
0. 0 H I 0 I 6 2 9263 5 I I 77 
P•TIERS 70693 9241 3253 I 7508 
AELE 23512 3159 I J 55 10~3 
AMER NRO 17428 I 0 I 8 2 s 7 14616 
FRANCE 3'2 a 9 606 254 
BELG•LUXo 6395 2179 2091 
PAYS BAS I 0 4 I 5 658 4890 
ALL EM f E 0 9768 5354 I 9 9 I 1 9 e a 
I TAL ·IE 2.7 2 3 644 2 I 4 65 
ROY •UN I 1767 196 •80 374 
ISLANOE 50 5 
lALANDE 446 I 3 18 341 
NORVEGE I I 911 283 I 3 39 
SUEDE 3 0 2 9 9 0 7 I 302 
FINLANDE 708 I 6 I ; 8 }7 
DANE HARK 1838 58 514 I 3 I 
SUISSE 10844 2333 2 5 5 176 
AU TRICHE 4 I I 7 103 18 17 
PORTUGAL 7 2 3 96 4 I 4 
ESPAGNE 3 I 7 134 28 24 
GIB·MALTE s·2 
YOUGOSLAV 880 186 29 13 
GRECE 7 4 0 176 39 ' . TUAQUIE 395 60 3 6 
u • 5 5 53 4 137 6 6 ALL•H•EST 2,. I 7 I 5 J 
POLOGNE I 6 6 26 I 
TCHECOSL 6 5 I 3 
HONGRIE 14 II 
ROUMANIE I 58 4 I 
BULGARIE 48 3 I 
MAROC 972 7 8 3 8 II 
••ALGERIE 5259 52 I I I 3 
TUNIS IE 1922 1899 II 
LIBYE 376 4 
EGYPTE 9 0 0 2 44 103 
SOUDAN I 9 5 2 
•MAURI TAN I I 4 I I 4 
• HAL 1 6 6 50 
• NIGER 42 33 
• TCHAO 30 3 0 
• SENEGAL 926 9 I 7 
GUINEE RE 2 6 21 3 
o H T V 0 l T A I 4 I 127 
SIERRALEO 32 2 2 I 
LIBERIA 2 I 9 12 I 3 9 I 2 
0 c IVOIRE 1300 I 2 4 7 
GHANA 6 I 8 ( 6 4 4 
.fOGO REP 3 6 ,. 5 
·DAHOMEY 50 30 
NIGERIA 7 22 3 358 I 3 
• AN C AOF 125 I 2 5 
•CAMEROUN 316 196 7 3 2 
·CENT~AFR I 9 17 
• GABON I 8 6 I 8 I 
Valeurs unltalret: $par umte de quonE1tl! lndlqul!e- X: voir notes par prodults e{l Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 
IC 
13 
I 
38 
7 
I :.-i 
6 
8 
' I 3 5 
lOY 
20 
122 
56 
99 
I 0 
II 
76 
84 
13 
38 
25 
88 
213 
I 8 4 
8 
14 
24 
4 
30 
51 
187 
22 
., 
I I 
82 
12 
18 
66 
23 
20 
2 
56 
14 
92 
34 
MENGEN 
3 2 8 s 3 
I 0 7 I 3 
235 
2 I 9 I 9 
16006 
704 
2 I 8 7 
2028 
to69& 
1800 
e. sa 
45 
5 I 
007 
2060 
462 
I I 0 3 
6823 
3807 
548 
104 
2 
193 
168 
I 4 6 
25 
106 
49 
2 
17 
IS 
31 
35 
7 
22 
3 5 
I I 8 
16 
9 
II 
2 
14 
8 
24 
45 
139 
3 
12 
199 
43 
2 
5 
export T ... 2 
ltalia 
3 
91 ,, 
I 
2 
9 
5 
5 
284 
., 
I 
4 
I 34 
69 
I 90 
16 
57 0 
2 
32 
I 4 6· 
2 2 
274 
64 
Jl 
29 
6 
5 
I 
1388 
418 
12 
15 
14 
14 
20 
52 
II 
14 
I 55 
23 
17 
387 
47 
TONNEN 
2 0 6 3 5 
9 4 3 
76 
18772 
I 9 J 9 
8 0 3 
2 4 2 
97 
I 6 9 
435 
I 59 
23 
52 
206 
10 
'2 
I 2 57 
I 7 2 
6 I 
2 7 
50 
4 59 
2 6 9 
I E:IC 
360 
12 
33 
3 
I 
I 0 0 
2 
I 39 
14 
350 
516 
75 
I 
32 
8 
3 I I 
2 
I 4 9 
Bestirllmung I 1 Belgo•Luxol Nederland 1Deutr~~11and.l l Destination EWG France ltalia CEE 
,-CST 
•CONG B R A 312 306 6 
• C 0 N G LFO 2 72 
' 
2 4 I 2 24 I 
ANGOLA I 37 53 I 8 75 
ETHICPlt: 2 I 6 I I l6 178 
SOMALI E 
" 
64 64 
KENYt. ouc I 4 3 5 3 97 38 
TANGANYKA 2 2 9 212 17 
MOZAMB IOU 50 3 2 l6 9 
•MAOAGASC 264 240 19 5 
• •REUN I ON I 42 I 42 
RHOO NYAS 2 I 2 I 6 3 
UN suo Af 37!: • 6 I 53 136 74 ETATSUNIS 17010 1007 27 2 14532 612 595 
CANADA 4 I 0 I I I 5 84 92 2 0 8 
MEXIQUE 625 16 IS I I 0 484 
CUBA 39 3 8 28 
H A I T I 33 0 2 8 5 
DOMINIC R 2 9 
' 
5 23 I 
f INO occ 87 10 10 21 46 
ANT NEERL 25 I 4 I I 8 4 I 25 
• • ANT f. I 9 I 189 I I 
GUATEMALA 78 
' 
I 2 71 
HONOUR RE 65 4 2 I 6 43 
SALVADOR 73 68 5 
NICARAGUA 5 I I 5 l6 
COSTA R I C 37 I I B I 8 
PANAMA RE 19 2 7 7 3 
VENEZUEL.A 615 I 6 2 50 I 0 7 395 
COLOMBIE 309 31 6 3 I 90 I 24 
SURINAM 222 II 2 0 I 5 5 
EQUATEUR 39 I 7 3 20 8 
BRESIL 381 B2 I 2 45 61 I 8 I 
PERDU 3 7 7 61 I 6 I 5 67 2 I 6 
CHI L I 4 I I I 52 8 53 297 
BOLIVIE 2 0 20 
PARAGUAY 56 4 3 13 
URUGUAY 97 72 25 
ARGENT 11>-:E 893 I 0 I I 2 8 23 82 5 s 9 
CHYPRE 52 I 3 5 IS I 
L I 8 AN I I 9 37 16 I 46 19 
5 Y R IE 253 3 I 30 2 I 9 
IRAK 390 I 2 232 106 40 
IRAN I 0 I 8 73 I 9 402 524 
ISRAEL 757 I I 3 I 2 35 120 477 
JORDAN IE I 49 I I 3 135 
ARAB SEOU 93 36 6 18 33 
KOWEIT 4 I 6 I 30 • QAT BAHR 15 6 8 I 
AFGHAN 1ST 3 0 29 I 
PAKISTAN 7485 ,, 5 I 0 71 7395 
INDE 610 98 I 0 10 233 259 
CEYLAN 7 2 2 I 43 8 
.JAPON 41 18 14 9 
FORMOSE 2 7 27 
HONG KONG I 5 2 2 II 
THAI LANOE 129 20 I 108 
CAMBOOGE I I 5 I 0 3 12 
V IE TN suo 91 38 23 30 
PHJLIPPIN 104 22 
' 
2 55 25 
HALAISIE I 34 3 I 0 32 •• SINGAPOUR Ill I 50 3 I 29 
BORNEO BR 50 3 3 •• JNOONESIE 7 0 6 I 0 3 5 6 74 58 I 
AS IE P 0 AT ·so I I 18 20 I 
AUSTRAL IE 152 12 J (3 103 23 
N ZELANDE 58 20 9 20 9 
oN GUIN N 80 7 72 I 
•OCEAN F R I 8 S 166 I 9 
PROV B 0 R 0 729 I 728 
PORTS fRC I I 6 I I 6 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
M 0 N 0 E 55 8 513 493 405 756 ·so J 
c E E 6 2 3 486 496 701 767 9 J 5 . 
o A 0 H 50 3 502 4 6 4 5.4 9 
P•TIERS 53 7 550 490 329 752 4 8 I 
AELE 6 6 4 507 615 761 699 6 I I 
AMER N R 0 330 '7 5 274 1220 5 I I 
698·92 AUTRE S OUVRAGES EN CUI VRE NOB 
ANDERE WAREN • u 5 KUPFER 7 4 • I 9 
VALEURS 1000 DOLLARS WERlE 
H 0 N 0 E I 2 2 3 I 1009 I 2 2 3 965 6921 2 I I J 
c E E 4026 232 920 537 1750 587 
o A 0 M 293 270 I 3 I 6 3 
P•TIERS 7 B o 3 504 288 424 5165 I 422 
AELE 3 9 0 3 I 8 2 93 180 3242 2 0 6 
AMER NRO 12211 2 8 I 9 as 853 239 
FRANCE 560 47 9 4 2 I 83 
BELG • LUX • 593 7 5 1.46 290 82 
PAYS BAS 1534 27 596 859 52 
ALL EM fED 1060 4 5 270 37 5 370 
I TAL IE 2 7 9 8 5 7 7 180 
ROY•UNI 513 2 8 06 !30 332 17 
IRLANOE 36 • 7 26 2 NORVEGE I I 2 7 3 98 4 
SUEDE 902 41 3 5 849 4 
FINLANDE 175 5 2 82 82 4 
DANE MARK 2 2 0 I 4 6 193 7 
SUISSE 734 42 I 0 2 8 542 I I 2 
AUT RICHE 416 2 6 5 4 321 24 
PORTUGAL 1006 48 • 7 907 38 ESP ACNE 38 6 29 3 
YOUGOSLAV I 6 I I 42 I I 8 
GRECf. 577 2 I 2 39 52 4 
TUROUIE 20 2 8 I 0 
u R 5 5 I 0 9 I 
MAROC 24 16 5 , 
••ALGERIE I 39 139 
TUNIS IE 17 I 4 I 2 
ECYPTE I 6 I I I 2 2 
Emhe1tswerte: $Je ausgewlesener Mengenetnhelt- X: s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenliberstellung· BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvler-DI!cembre - 1961 - Januar-Dezember export ·Tab.l 
Bestimmung I I I I. .I !Destination ~: Franee Belg.-Lux. Nederland I Deu~1iand I ltalia 
r-arr ~~~~L-----~----~------i-~~-L-----4 
26 
3 9 
II 
I 7 
92 
1096 
I 2 8 
9 2 
I 6 8 
12 
II 
I 2 
2 5 
39 
I 
B 
2 4 
4 
2 
2 
II 
I 
I 2 
7 
I 6 I 
4 
5 B 
27 
I 
I 0 
7 
5 
72 
7B2 
7 I 
63 
5 
• I 
7 
2 2 0 
19 
27 
~~~~.-.st~lm~m~un~g~---------.-,-------,-,-------1,--------,-~-------.~,--------; 1 De~t:;;T ~: France Belg.• Lux. Nederland Deut;~11and I I tal Ia 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELCl• LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
4B2 
54 
2925 
1040 
7 3 7 
59 
I 33 
I I 0 
93 
B7 
I I 7 
7 3 
45 
2 0 5 
60 
2B 
54 
37 
I 
6 
2 
2 I 
5 
II 
3B 
2 I 7 
B3 
6 I 
4 
24 
B 
2 
67 
238 
B 
:2191 
BB6 
622 
)2 
54 
•• 
96 
::506 
9 
6 
2 
I 
I 9 
74 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CONG LEO 
UN SliD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
DOMINIC R 
f" INC OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
I 47 
58 
II 
4 5 
I 5 
7 5 
2 6 
2 9 
26 
2 6 
56 
2 2 
26 
I 2 
I 
I 
2 55 
52 
85 ·NORVEGE 102 
83 
24 
400 
19 
I 
66 
48 
100 
66 
24 
39) 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
PAOV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREtE 
TURQUIE 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CONG LEO 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANA'DA 
HEX I QUE 
DOMINIC R 
F INC DCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMB.IE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
PAOV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
2 7 3 
4B 
II 
43 
II 
39 
10) 
2 4 
96 
QUANTI TES 
6101 
1654 
I )6 
4051 
2070 
467 
I 7 0 
2 I 9 
BIO 
569 
B6 
124 
I 2 
36 
4 0 7 
98 
60 
286 
ISS 
969 
2 
102 
602 
9 
3 
9 
7 9 
6 
3 
9 
I 2 
3 
6 
16 
427 
40 
I B 
I 7 5 
3 
) 
5 
74 
)9 
2 
13 
) 
4 0 
5 
6 
6 
4 
)0 
7 
I B 
9 3 
I 7 
2 
I 6 
2 
22 
16 
9 
59 
VALEUPS 
2 0 0 5 
2172 
2154 
1926 
1886 
2621 
5 
33 
3 
I 
160 
2 
2 4 
TONNES 
4,0 5 
BB 
127 
193 
75 
4 
I 4 
7 
17 
50 
) 
2 
3 
I 
I 
IS 
5 I 
I 
3 
7 
7 9 
5 
2 
9 
I 2 
2 
33 
2 
I 
54 
UNITAIRES 
2491 
2636 
2126 
2 6 I I 
2427 
825 
559 
4 
26 I 
76 
6 
2 I 
385 
149 
4 
2 
6 
63 
2 
I 7) 
I 482 
1646 
I I 0 3 
II 
I 
I 
I 
477 
254 
I 
223 
85 
4 2 
3 
57 
I 9 I 
3 
74 
4 
2 
64 
2 
3 
I 
3 
I 
I 
28 
I 4 
2 0 2 J 
2 I I 4 
1901 
2 I I 8 
OUVRAGES EN NICKEL 
ANDERE WAREN AUS NICKEL 
VALEURS 
3475 326 
1000 DOLLARS 
44 259 
W'aleun ullltGINJ: S por unit!! de quontiU lndlquft- X: voir n«es par produits en Artnexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/Cl!T en fin de volume. 
5 SUEDE 
II 
9 
24 
I 7 
I B 
22 
I 4 
54 
20 
2 
62 
44 
II 
42 
I 0 
30 
94 
MENGEN 
JODI 
627 
2 
2372 
17110 
321 
I I 0 
I I 0 
)7B 
29 
4 I 
B 
)I 
400 
30 
56 
2 I I 
I I 8 
BB3 
I 
28 
I 0 
4 
I 
2 
I) 
50B 
I) 
I o 
2 
2 
8 
29 
I 
I 
2 
2 
) 
• I 
29 
6 
2 
23 
I 5 
2 
I 6 
2 
I 7 
I 4 
3) 
I 
I 7 
6 
9 
I 
6 
I 
I 
2 I 
48 
•• 
TONNEN 
1393 
)26 
2 
I 0 0 2 
94 
94 
36 
38 
40 
2 I 2 
I 
I 
I 
I 
5 I 
6 
30 
74 
585 
4 
I 
I 
B1 
7 
• 
64 
I 0 
II 
2 
I 
I 
I 5 
I 4 
59 
EINHE ITSWERTE 
2306 1517 
2791 ISO! 
2 I 7 7 I 4 I 9 
186) 2191 
2657 254) 
NOB 
7 5. 0 6 
WERTE 
2437 4 09 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
CUBA 
F INC OCC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
L I BAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T" LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
CUBA 
F IND OCC 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
CHI L I 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRC 
698·94 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE A 5 
A E L E 
AMER NRO•I 
FRANCE I 
2 I 4 
74 
50 
2 0 2 
)8 
12 
I 7 
14 
I 4 
13 
7 0 5 
32 
I 4 
24 
2 0 
IB 
2 6 6 
32 
I 0 
7 9 
3 I 
10 
•• 16 
II 
12 
2B 
2 4 
I 9 
OUANTITES 
874 
54 
6 
BOB 
2 54 
99 
I 0 
I 4 
9 
I 3 
8 
2 
7 
7 
) 
:>07 
20 
7 
4 
2 4 2 
2 
I 
) 
I 
I 
I 
9 7 
2 
2 
2 
2 
I 
ISO 
5 
7 
2 
I 
II 
I 
2 
I 
5 
4 
I 
VALEURS 
3976 
8926 
3620 
4094 
7444 
12 
)9 
5 
I 
I) 
I 4 
I 4 
27 
I 
2 
6 I 
TONNES 
34 
• 5 
20 
6 
3 
UNITAIRES 
9588 
10250 
6 
72 
9 
4 
I 
20 
6 
28 
4 
22 
3 
II 
3 
; 
I 
I 
.I 
I 
I 0 
I 
I 
9250 
9864 
AUTRES 
ANDERE 
OUVRAGES EN ALUMINIUM 
WAREN AUS ALUMINIUM 
VA LEURS 
14799 
6578 
53 0 
7658 
2 59 0 
1076 
6 2 5 
1968 
919 
4 I 0 
6)8 
20B 
II 
1000 DOLLARS 
2036 582 
1708 400 
9 6 7 
2 3 I I 6 7 
22 74 
I 6 J 2 6 
6 9 
200 
68 
II 
I 0 
37 
9 
4 
6 
600 
22 
• s 
I 6 
266 
)2 
• I 8 
25 
I 0 
32 
I 6 
5 
9 
27 
I 8 
I 6 
MENGEN 
53 I 
1.9 
I 
514 
243 
84 
3 
IB7 
I 
2 
2 
I 8 
20 
46 
TONNEN 
272 
I 4 
2 5 I 
2 
I 
4 I 
6 2 
6 
I 
7 
5 
) 
206 
II 
I 7 I 
6 I 
I 
8) 
I 
I 
I 
ISO 
5 
2 4 0 
E I NHE I TSWERTE 
4589 1504 
12S26 
426) 1219 
3646 
7405 
7482 
3 I I 4 
I 2 
4356 
2 0 I 5 
605 
433 
NOB 
7 6 • I 6 
WERlE 
2731 
437 
5 
2 2 6 6 
2 7 I 
271 
I I 4 
Elnheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenObesstellung BZT -CST slehe am Ende dleses Iandes. 
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Janvler-OW.mbre - 1961 - Januar-Dezember export Tob.l 
Bestlmmung I I J [
1 
,( aestimmung I De;:ti~T 1--E-~_E_:_.....L_Fr_•_nce _ _._Bel_c_-·_L_u_•_· .._N_ede __ .._~~~~_d_.._ I'Deu_tsch;...'B_R;_IIand_'.._ l_ltal-la--1 I De;:•~ EWG CEE 
BEL G ··LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORV£GE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
't'OUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
U R S 5 
AOUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS"IE 
LIBYE 
EGYPTE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
••ANT FA 
GUATEMALA 1 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIB AN 
SYRIE 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•T1ERS 
AELE 
AHEA NRD 
FRANCE 
BELC•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAl 1 E 
ROYoUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
L I BYE 
EGYPTE 
oTCHAD 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
oC:::AHEROUN 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANOA U 
901 
3509 
7 J 0 
8 I J 
307 
JJ 
64 
89 
549 
177 
J6J 
697 
J9J 
192 
54 
I 7 I 
9 9 
IJ9 
J60 
49 
• 5 
2 J 9 
30 
J6 
29 
I 2 
I 9 
2 5 
I 6 
69 
I 5 
JJ 
91 
I 2 
I 8 
I 8 
I 7 
109 
980 
96 
I 0 7 
I 0 
2 J 
I 2 
29J 
4 I 
149 
I I J 
4 J 
7 2 
J8 
I 0 
27 
98 
221 
I 6 
190 
420 
32 
J 4 
39 
8. 
J9 
20 
I 6 
I I 0 
54 
I 4 
I I 
I 6 
QUANTITES 
59 7 7 
2 7 6 2 
251 
2958 
1008 
401 
209 
'9'4 
1626 
274 
259 
89 
I I 
46 
28 
I 7 4 
I I 0 
229 
2 4 9 
I 2 8 
I I I 
JO 
67 
J7 
67 
I o 4 
I 9 
I 8 
I 0 5 
15 
I 8 
I I 
• I 0 
I 2 
5 
J I 
9 
I 4 
5J 
4 
167 
52 
218 
482 
2 I 
I 2 
6 
4 5 
I 0 
14 
64 
I 2 
46 
I 7 
5 
2 5 
I J 
6 
JO 
2J8 
23 
I 2 
I 8 
2 5 
J 
J 
I 5 
JJ 
I 7 
I 
I I 
2 
I 0 
6 
I A 
25 
82 
~ 
I 4 
7 I 
I I 
TONNES 
6 9 0 
277 
186 
2 J 0 
85 
5 
7 I 
2 I 
9 2 
9 J 
6 
4 
J 
2 2 
I 
5 
22 
5 
22 
8 
J 
9 
2 
I 4 
105 
I 4 
4 
I 0 
I 2 
I 
I 
9 
I 4 
I 4 57 
178 
4 
2 
87 
5 
5 
I 2 
I 6 0 
J 
898 
654 
55 
190 
5 
160 
22 
58 I 
49 
2 
I 
50 
2 
159 
I 4 8 
84 
2 0 
4 
6 
4 
I~ 
20 
2 
8 
I 
2 
I 
22 
• I 
286 
225 
4 
54 
23 
I I 
2 
60 
66 
97 
9 
Yaleun unltcllres: $par 11111~ de quanti~ lndlquft- X: voir notes pGr prodults C{l Annuo. 
Classement NOB: d correspondance NOB/CST en lin de volume. 
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1963 
24J 
180 
JJ 
4J 
74 
467 
150 
J22 
518 
358 
96 
29 
14 
I 8 
89 
J7 
J 
2 
22 
I 2 
J9 
60 
521 
84 
76 
IJ 
I 
4J 
17 
Jl 
99 
J6 
JO 
I 2 
5 
I 6 
Jl 
IJO 
6 
I Jl 
I S7 
27 
28 
J4 
IJ 
JO 
I 6 
14 
IOJ 
J4 
I 
HENGEN 
3105 
1439 
5 
1663 
788 
I4J 
149 
218 
1005 
67 
J7 
I I 
J7 
2J 
IJ7 
I 0 4 
214 
I 9 5 
I I 7 
65 
I 9 
2 
5 
45 
I 8 
,I 
4 
22 
I 0 0 
J7 
I 8 6 
84 
5 
4 
27 
I 2 
I 0 
89 
17 
40 
7 
I 52 
56 
J5 
360 
6 
I 2 
I 
6 
J4 
6 
24 
" I 8 
35 
266 
5 
28 
J 
II 
240 
I 9 
I I 8 
" 4 
J9 
II 
3 
I I 
J9 
9 
6 
56 
2 J 9 
2 
6 
I 
9 
J 
I 
I 9 
IJ 
16 
TONNEN 
998 
I 6 7 
I 
821 
I 0 7 
82 
J6 
45 
I 9 
67 
J6 
2 
I 
I I· 
4 
5 
28 
4 
22 
J 
62 
2J 
20 
104 
I 
J 
I 
I 8 
J 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•HADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIDUE 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
A~GENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
PORTS f'RC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
698•95 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
N 0 A 't-E-"G E 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•rTIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
I A AN 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
IJ 
4 
7 
J 6 
J 7 I 
JO 
2 9 
6 
8 
7 
I I 5 
I 7 
44 
64 
I 6 
2 6 
I 2 
J 
8 
JJ 
86 
4 
86 
99 
4 
7 
I 8 
47 
I J 
5 
4 
77 
I 5 
9 
4 
6 
VALEURS 
2476 
2382 
2 I I 2 
2 s 8 9 
2569 
2683 
7 
10 
39 
UNITAl RES 
2852 
3 3 I 8 
2204 
2 7 7 4 
2447 
4 
158 
2 
2 26 7 
2 6 I 2 
I 2 I 6 
I 0 I 9 
20)5 
1778 
3 0 9' 
OUVRAGES EN MAGNESIUM 
ANDERE WAREN AUS MAGNESIUM 
VALEURS 
463 
238 
2 IS 
10 
26 
I 0 4 
I 2 
I 4 
77 
J I 
72 
42 
I 3 
I 0 
26 
I 8 
QUANTITES 
J68 
I J8 
203 
128 
J7 
22 
I 8 
6 
87 
5 
I 0 I 
3 
1 a 
5 
37 
I 5 
1000 DOLLARS 
48 4 
JS 4 
I 0 
I 
8 
JO 
I 
. 
TONNES 
8 
6 
I 
VALEURS UNITAJQES 
1258 
I 7 2 5 ~ 
1059 
I I 0 9 
OUVRAGES EN PLIHB 
ANDERE WAREN AUS BLEI 
VALEURS 
768 
274 
62 
414 
162 
44 
I 5 
5 I 
66 
J9 
IOJ 
1000 DOLLARS 
253 59 59 
I 0 4 J. I 2 I 
52 2 
95 25 38 
3 2 31 
2 I 2 4 
28 
2 
2 I 
53 
2 
2 8 
I I 7 
2 
I 0 
4 
I 5 I 7 
120 79 
2J 3 
I 2 1 7 
J J 
7 
I 0 I 0 0 
8 7 
6 J8 
57 6 
IJ 2 
6 I 9 
J 4 
I I 
2 6 
I I I 3 
71 5 
2 2 
62 2] 
)8 54 
2 I 
5 2 
14 
8 
6 7 
2 2 
J 
7J 
8 7 
9 
6 
EINHEITSWERTE 
2410 2736 
2164 2617 
2619 2760 
2557 2533 
4231 JJ.OS 
NOB 
7 7. 0 3 
NEATE 
177 2J4 
I IS 8 I 
62 I 4 l 
55 86 
104 
I 0 
42 
I 
8 
HENGEN 
41 
27 
" 7 
22 
J 
26 
I 2 
69 
7 I 
I 2 
2 
26 
J 8 
T 0 N.N EN 
J I 8 
I 04 
189 
I 2 I 
J7 
., 
I 8 
86 
I 0 I 
I I 7 
2 ' 37 
15 
EINHEITSWERTE 
4317 736 
4259 
757 
NOB 
78•06 
WERTE 
3 3 I 6 6 
1 I 7 I 
I 7 
21J. 4J 
123 J 
J 2] 
I 2 I 
2 I 
J6 
48 
E•nheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den~lnzeln11n Waren. 
GepnOberstellunc BZT -CST siehe am Ende di- Iande!~. 
janvler~Decembre - 1961 - Januar~Dezember export ·Tab. 2 
Bestimmung I I Belg.-Lux.l Nederland I Deu::11andl I Destination EWG France ltalia CEE ,-csr 
NORVEGE I J 2 
SUEDE 2 0 
DANEMARK I 0 
SUISSE 7 7 J 2 2 J 
AUTR·I CHE JJ 4 
u R 5 s 58 
MAROC 29 2 9 
••ALGERIE Jo JO 
ETATSUN IS 40 2 I 2 3 
v•ENEZUf.LA I 2 • VIETN suo 47 47 
PORTS FRC I 4 
QUANTITES TONNES 
H 0 N D E 8 0 7 273 7 I 59 
c E E ~34 163 26 I 6 
•A 0 M 7 4 64 ) I 
P•TIERS 364 48 4 I 4 I 
AELE I 7 4 3 4 29 
AHER NRD 5. 2 I 5 
FRANCE 22 6 
BELG•LUXo 4 9 24 3 
PAYS BAS 62 2 2 0 
ALLEH FED 
" 
2 2 I 2 
I TAL IE I 6 7 I I 5 I 
NOAVEGE 17 . 2 
SUEOE 20 . 
DANE HARK I 4 
SUISSE B6 3 4 2 I 
AUT RICHE 29 4 
u • s 5 4 MAROC I 5 I 5 
••ALGERIE l 5 35 
ETATSUNIS 57 2 I 5 
VENEZUELA I 2 II 
VIE TN SUD 2 I 2 I 
PORTS FRC 28 
VALEURS UNITAl RES 
M 0 N D E 952 927 
c E E 820 638 
• A 0 M 
P•TIERS II 37 
AELE 931 
AMEA NRD 
698·91 AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
ANDERE WAREN AUS Z I N K 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N D E 2041 57 I 0 8 9 3 I 
c E E 1 0 3 5 27 576 I J 
• A 0 M 2 7 I 6 J 4 
P•TIERS 9 7 7 16 5 I 2 I 3 
AELE 508 I 2 I 4 9 I 3 
AHER NRD I 2 I 
FRANCE 78 50 
BELG•LUX• 47 22 8 
PAYS BAS 837 I 478 
ALLEM fED 16 2 • 5 IT A L IE 57 2 39 
ROY·UNI 19 6 
SUEDE 57 2 7 II 
F I NLANDE J3 2 5 
DANE HARK 240 2 
SUISSE I H 12 8 4 
AUTRICHE I J 
PORTUGAL 38 32 
G R E C E 24 I J 
EGYPT£ 40 
SYRIE JO J 0 
ISRAEL Jl Jo 
PAKISTAN B 8 8 8 
CEYLAN 24 .. 
FORHOSE 56 56 
THAI LANDE ., 4 l 
Y IE TN suo c. 3 4 J l I 
OUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E 3043 44 1905 J4 
c E E 1301 16 744 I 2 
• A 0 H 2 5 I S I 5 
P•TIERS I 7 I 3 I 4 I I 6 I I 8 
AELE 746 II J 6 9 I 7 
AHEA NRO II 
FRANCE 198 I 58 
BELC • LUX • 38 I 2 9 
PAYS BAS 901 I 458 
ALL EM FEO I 2 I B 3 
I TAL IE I 52 2 120 
ROY•UNI 2 4 9 
SUEDE 7 7 I , 0 I 5 
FINLAND£ 70 59 I 
DANE MARK 269 2 
SUISSE 281 I 0 2 5 I 
AUTRICHE I 8 
PORTUGAL 65 59 
GRECE 40 36 
EGYPTE I 0 I 
S Y R IE 56 s 6 
ISRAEL 57 54 
PAKISTAN I 46 146 
CEYLAN so 50 
FORHOSE ISO 150 
THAI LANDE 123 123 
V IE TN SUD 90 3 87 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 6 7 I 57 2 
c E E 796 774 
Valeurs ullltaires: $par unlh! de quontiU lttdlqut!e- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
II 
20 
I 0 
48 I 
28 I 
sa 
3 2 0 
3 
14 
HENGEN TONNEN 
332 72 
128 I 
6 
200 J4 
I 36 2 
II 22 
I 5 I 
22 
40 
5 I 
I 5 
20 
I 4 
57 I 
25 
4 
II 20 
I 
28 
E INHE I TSWERTE 
997 
9 I 4 
1065 
904 
NOB 
7 9. 0 6 
WERTE 
8 I B 46 
402 17 
2 2 
414 22 
328 6 
6 5 
20 8 
I 5 2 
lSI 7 
I 6 
II 2 
I 9 
8 
2>B 
J6 2 
I 3 
4 2 
I 10 
40 
I 
i1ENGEN TONN(N 
I 0 2 I 39 
507 22 
2 2 
5 I I • 346 3 
B J 
29 II 
16 I 
432 10 
JO 
14 I 
II 
I 0 
267 
I 9 I 
I 8 
5 I 
2 2 
I 0 I 
3 
EINHEITSII'ERTE 
801 
793 
Bestlmmung 
EWG I I Belg.-Lux.l Nederland I Deu:::andl I DestinoUon France ltalia CEE 
.-csr 
• A 0 M 
P•TIERS 57 0 441 810 
AELE 681 404 948 
AMER NRO 
698•98 OU.VRAGES EN ETA IN NOB 
ANDERE WAREN AUS ZINN 80•06 
VALEURS 1000 DOLLARS NEATE 
M 0 N D E 1257 96 98 877 I 2 7 59 
c E E 563 23 65 397 47 J I 
• A 0 H 38 34 2 2 
P•TIEAS 645 36 J I 477 80 2 I 
AELE 219 I 9 2 3 I I 5 53 9 
AMEA NRD 357 I 5 7 31~ II 8 
FRANCE 59 26 26 ) 4 
BELGolUX• 89 IJ 7 4 2 
PA\'S BAS 46 I 0 J6 
ALL EM FED 286 I 24 236 25 
I TAl IE 83 • 5 6 I 8 ROY•UNI I 5 I I I 3 
NORVEGE I J . 8 5 
DANE HARK 62 53 9 
SUISSE 98 I 8 22 2 5 26 7 
AU TRICHE 23 I 2 9 2 
MAROC I 2 I II 
••ALGERIE 22 22 
ETATSUNIS JJO I 4 7 2 9 I 10 8 
CANADA 27 I 2 5 I 
• OUf'NTITES TONNES HENCEN TONNEN 
M 0 N D E 180 I 7 I 3 I I 7 23 I D 
c E E 82 3 II 52 13 J 
• A D H 9 9 
P•TIERS B2 5 3 6 I I 0 J 
AELE 23 2 2 I 2 6 I 
AHER NRD 5 I 2 I 45 2 I 
FRANCE 5 J 2 
BELCoLUXo I 3 2 I 0 I 
PAYS BAS I 5 J I 2 
ALL EM FED 40 4 34 2 
I TAL IE • I I 6 I AOY·UNI I I 
NORVEGE 2 . I I 
DANEMARK 7 6 I 
SUISSE II 2 2 3 3 I 
AUTR I CHE 2 I I 
MAROC 2 I I 
••ALGERIE 7 7 
ETATSUNIS 4B 2 I 42 2 I 
CANADA J 3 
VALEURS UNITAIRE~ EINHEITSWEATE 
H 0 N D E 6983 7496 5522 
c E E 6866 7635 
• A 0 M . 
P•TIERS 7866 7820 
AELE 9522 9583 
AMER NRD 7000 7022 
7 I I • I CHAUDIERES A VAPEUR NOS 
DAKPFKESSEL 84•01 
VALEURS 1000 DOLLARS WERlE 
M 0 N D E 4 7 4 I 4 5104 1360 949 37799 2202 
c E E 6 7 7 5 75 720 439 5491 50 
• A 0 M 1568 1365 90 I 2 69 I 2 
P•TIERS 39071 3645 55 0 497 32239 2 I 4 0 
AELE 58 9 I 173 93 227 5346 52 
AHER NRO 145 5 I 39 I 
FRANCE I 5 I 4 • 2 9 95 954 J6 
BELG• LUX • 593 27 200 361 5 
PAYS BAS 1929 3J 9 2 I 8 0 I 3 
ALL EM FEO 352 II I 9 I 144 6 
I TAL IE 2387 4 8 2375 
ROY •UN I I 4 4. I I 0 I 0 122 I 
lALANDE 90 4 75 II 
NORVEGE 6 I I . 6 I I 
SUEDE 1799 I I 4 7 I 6 5 I 
FINLAND£ 3541 2 2 3537 
DANE MARK 482 94 6 382 
SUISSE 1356 46 8 I J I I 8 2 44 
AU TRICHE 1263 2 I 6 I I 1 9 5 4 
PORTUGAL 236 30 203 l 
ESPAGNE 1306 435 25 346 500 
YOUGOSLAV 3685 9J 3502 90 
GRECE 2633 1730 2 6 775 I 0 2 
TURQUIE I I 4 9 1073 76 
u R s s 2 I 6 B 7 J 7 I 4 3 I 
PDLOGNE 292 I J 7 155 
TCHECOSL 88 5I J7 
HONOR IE 169 21 I I 8 30 
ROUMANI~ II II 
MAROC 325 22 8 I I 3 4 205 
••ALGERIE 1027 I 0 2 I 6 
TUNISIE 24J 189 14 40 
CANARIES I 5 I I 5 I 
LIBYE 92 2J 69 
EGYPT£ s 4 8 I 6 2 I 497 14 
SOUDAN 2 I II I 0 
oTCHAO 38 38 
• SENEGAL 52 52 
• c IV 0 IRE 67 67 
GHANA 2 5 . 25 
• T 0 G 0 REP 2 5 4 21 
•DAHOMEY 2 7 2 7 
NIGERIA 7 4 74 
•CAMEROUN ~0 20 
•CENTRAFR 24 2 4 
·CONG LEO 97 86 7 4 
E1nheltswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt - X: slehe lm Anhanc Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT-CST siehe iun Ende dieses Iandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination 
1 CST 
EWG 
CEE I France I Belg.·Lux.J Nederland 'Deutschland I ltalia l_ (lUl) 1 
ANGOL'A 
ETH!OPIE 
SOHALIE R 
MOZAMB IQU 
.~:Ai)AGASC 
••REUNION 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
MEXJQUE 
CUBA 
OONINIC R 
F !NO ace 
o o ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURiNAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
C t4 I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYPIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
/NDE 
CEYLAN 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
THAI LANDE 
VIE TN NRO 
VIE TN SUO 
PHILJPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPCUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM::R t-IRO 
FRANCE 
BELG • LUX. 
PAYS BAS 
ALLE¥. FED 
I 1 A L I E 
ROY·UNI 
I ALAND:: 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R S 5 
POLOCNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE. 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
o TCHAD 
• SENEGAL 
oC IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGER!A 
oCAMEKOUN 
•CENTRAFI~ 
oCONG LE.O 
AN.GOLA 
ETHIOPIE. 
SOM!LI~ k 
r-tOlA!-'6 IQU 
o MADAGA5~"' 
• •R(UN I :)N 
UN SUl; AF 
ETATSUNl S 
MEX!OUf.. 
CUBA 
00:-' INI ~ R 
F !NO OCC 
••ANT fR 
G U lo r ('.., t. L:; 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOM[iiE 
SUR IN AM 
EOUliT[UR 
29 
178 
I 2 
I 7 
17 
I I 
54 
I 40 
1533 
129 
3 8 
7 0 
I 27 
34 
16 
I 3 0 
9 24 
I 7 
35 
1402 
170 
426 
21 
32 
59 5 
16 
9 2 
I I 6 4 
1056 
87~ 
129 
8 I 9 
2803 
529 
I 98 
8 9 
9 4 
7C 
I 8 
s; 
I 09 
78 
47 
2136 
20 
39 
OUANTI TES 
57670 
912 I 
I 3 9 I 
47161 
7795 
9 4 
2 0 6 3 
976 
3 4 I 3 
574 
2 0 9 5 
7 5 
76 
B 0 5 
2"3 7 3 
6 2 2 5 
7 50 
1655 
1758 
379 
6 52 
6109 
2691 
1636 
2032 
273 
28 
I 7 7 
6 
344 
7 9'5 
277 
I 4 6 
9 !; 
453 
2 ~ 
39 
68 
61 
17 
I I 
2) 
61 
" 36 
120 
34 
I 6 I 
I 4 
I 2 
I 2 
I 06 
04 
153e 
I 2 8 
7 0 
3 r 
I ~' 3 
32 
I 7 
I 2 8 
I I I 3 
16 , 
17 
I I 
I 27 
10 
26 
9 I 
2 
36 
TONNES 
4 8 0 0 
62 
1204 
3533 
205 
16 
30 
8 
8 
104 
2 6 
75 
257 
1999 
579 
87 
4 4 
7 9 4 
2 I 6 
14 
6 6 
61 
2 3 
3 6 
I'.):, 
58 
89 
3 0 
2 I 
1 9 6 6 
979 
I I 0 
678 
6.6 
I 0 
162 
33 I 
7 
14 
6 6 
I 
I 0 3 
23 
7 6 
106 
2 a 
8 7 
I 2 
I 7 
I 3 
49 
25 
I 255 
-,6 5 
4EO 
I 9 I 
96 
437 
23 2 
10 
99 
'0 
I 0 
2 7 
4 
e 7 
I 6 
7 
Voleurs unltaires: $par unite de quant1te md1quee ·- X: vo1r notes par prodults en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance ND~/CST en fin de volume. 
3 
30 
I 7 
45 
I 39 
1420 
3 8 
34 
16 
8] 
9 I '' 
1o 
I I 6:5 
168 
4 2 4 
21 
32 
500 
14 
76 
1096 
64 
873 
864 
I 29 
812 
2 6 1.\ 4 
5? 9 
I•B 
89 
9 4 
70 
19 
98 
2 9 
22 
2 I I I 
20 
34 
Mr:NGEN 
4 8 0 9 2 
7 2 6 7 
,. 
4 0 7 7 5 
7 2 6 5 
B 4 
I 452 
; I 0 
3217 
20(.0 
5 I 
6':.1 
0 0 ~i 
2 2 6 9 
6 2 2 0 
6 4 ~-' 
I :: 2 :t. 
1671 ) c i: 
3 3 j 
59 6 ,, 
~10 
I !> 5 I 
I 4 5 J 
!St. 
2 I 
130 
I 
I 4 
146 
2< 
4C) 
10 
39 
I 7 
6 
61 
8 
7 
32 
I 2 
9 7 
8 4 
1452 
70 
32 
17 
9 5 
I I 0 9 
12 
19 
" 12 
I 
I I 3 
I 2 9 
239 
2 
2 
69 
2• 
I I 
68 
I 
' 
7 
8 6 
I 8 
I I 
TONNEN 
I 5 '3 7 
48 
14 
I 4 9 5 
36 
5 
10 
39 
212 
4 5 
73 
I 0 
23 
3 tl 
I ; 
86 
I 2 8 
33 
Bestimmung 
!Destination 1 csT 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGEUT INE" 
CHYPRE 
l I 6 At~ 
S Y R I E 
IRAK 
I RAN 
ISRAEl 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYltiN 
COREE SUU 
JAPON 
FORMOS~ 
THA!LANI::E 
VIETN NRU 
VI ETN ~.uo 
PH I l I P 1-' I t-l 
MALA ISlE 
S INGAPOUf~ 
I NOONE~, IE 
ASIE POR1" 
AUSTRAL If 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 'M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
7 I I • 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE. 
BELG • LUX • 
PAYS BA~ 
ALLEM ffO 
1 TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGf: 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRIC.HE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S ~ 
POLOCN€ 
MAROC 
••Alr.ERIE 
TU:.OIS.It 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
LIBERIA 
tC IVCIRt 
UN SUO Af" 
Af OR l.lR 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
0 0 M I N"l C R 
• • ANT f R 
V ENE Z U E"L A 
COL::>Me IE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
ARGEN'liNE 
L I BAN 
SYRil 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
IN00Nt51E 
AUSTRAL! E 
PROV IJORO 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 ~1 
P•TIERS 
AELE 
AMt: R NRO 
FRANCE 
BEL'>ol .. UXo 
PAYS 3A:-
Al-LCM FE.O 
I T A L I E 
ROY·UNI 
NORVE.G[ 
EWG 
CEE J France l Belg.-Lux., Nederland I Deutschland I ltalia I' (IIH.) ~! 
I .2 0 I 
I 4 7 
401 
7"/ 
0 
70'"/ 39 
2 2 
63 
I '' 0 I 
7 0 
9 9 0 
6 8 3 
71 
• 6 9 
2892 
862 
7 2 !) 
28 
eo 
" • 3 8 
so 
B 2 
56 
2816 
I 5 
19 
44 
I 
VALEUR5 UNITAJRES 
822 
7 43 
I I 2 7 
828 
7 5 6 
I 5 4 3 
I C 6 ) 
t I 5 () 
1032 
8 4 4 
77 
7 
"2 7 
692 
7 3 5 
626 
I 0 
44 
.32 
2 
756 
574 
I 0 3 5 
I I 8 8 
APPAR AUXIL CHAUDIER A VAPEUR 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
VALEURS 
13566 
3212 
I 9 2 
I 0 I I 5 
1772 
I 2 
74 9 
6 I 2 
I I 9 3 
173 
485 
197 
I 2 I 
37) 
550 
215 
128 
s 5 ~-
1 8) 
I 6 6 
226 
2304 
I 9 I 
9H 
6 2 2 
8 9 
98 
32 
6 2 
41 
I 7 
2 9 
I 2 
53 56 
303 
186 
4868 
200 
I 
98 
68 
81 
56 
I 
13 
2 
2 
2 I 
163 
47 
53 
2 2 0 7 
104 
7 9 5 
58~ 
4 6 
98 
31 
17 
2 9 
I I II 
I 4 I 
I 0 I 0 
I I I 
208 
I 0 
" I I 
437 
8 5 
IC 
I 8 
3 34 
5 9 
42 I 
24 
9 
433 
7 
10 
17 
6 
102 101 
3 4 2 
5 'J::: 
2 ~) 7 
I ,, 6 
10 
4 8 
QUANTI TE~ 
9825 
27C3 
I 6 I 
6 9 4 6 
[ 55 5 
24 
6 2 5 
4 0 6 
I I 8:: 
I 0 5 
382 
166 
I 89 
I 6 5 
T0~NE5 
2962 
2 3" 3 
159 
2 57 3 
8 4 
46 
49 
26 
I I 2 
1000 DOLLARS 
I 7 8 I 3 7 
8 3 7 7 
3 
92 59 
3 6 50 
I 9 
3 I 
2 6 
24 
I 2 
I 0 
2 3 
163 
1 0 5 
I 
77 
21 
2 4 
::c 
)6 
4 2 
7 
I 5 
I 
I I 
65 
I 
16 
32 
79 
4 3 
35 
32 
I 0 I f I 9 0 
146 I 
4 0 0 I 
77 
a 
623 45 
::o 2 
4 7 I 2 
I 3 7 I 3 0 
69 I 
868 I 
675 
7 I 
865 
2397 58 
862 
725 
28 
80 
28 
15 
64 16 
36 
24 
2791 
15 
19 
E INHE ITSWE~TE 
786 1414 
756 
7 9 1 I 4 3 I 
736 
165S 
\lj E R T E 
6787 1108 
2694 55 
3 
4090 IOC6 
1439 47 
I 
703 27 
4 7 6 2 7 
1094 
42 I 
II 2 4 4 
I 2 I 
328 
544 
215 
123 
522 
I 8 
I I 8 
I 31 42 
8 I I 6 
82 5 
179 
33 
62 
39 
12 
140 
198 90 
40 35 
7 I 
I 
4 8 2 8 0 
57 2. 
29 392 
I 
32 
390 40 
234 
145 
10 
MENGEN 
5841 
2308 
I 
3533 
I 398 
59 8 
347 
I I 0 0 
263 
126 
189 
48 
TONN(N 
7 6 0 
14 
728 
20 
I 8 
Einheitswerte: $Je ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: slehe lm An hang Anmerkungcn zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export ;r'ab. 2 
Bestimmung I I l T II !Destination E~~ France Bel g.· Lux. Nederland I D~:land ltalia 
,-- GT ~------~------L-----~~----~--~~-L------4 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 1 
Y0UG05LAV1' 
GRECE I 
T•URQUIE 
U R S 5 
POL.OGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
LIBERIA 
oC !VOIRE 
UN SUD Af 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COL.OMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JNOE 
JAPON 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
PROV BDRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
7 I I • 3 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
VIETN NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P • T l E R 5 
AELE 
AMCR NRO 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
CEYLAN 
BIRMANIE 
VIETN NRO 
H 0 N D 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AME:R NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
A ELf 
AMER NRD 
FRANC[ 
BELG•LUX• 
PAYS BA~. 
All EM F f [J 
I TAL IE 
R 0 Y • 11 r~ I 
I FelAN 0 l 
N 0 R V r. C [ 
5 U ED ( 
2 7 0 
673 
176 
187 
486 
8 I 
107 
I 4 5 
I 4 I I 
I 50 
475 
1 8 a 
9 2 
9 4 
6 3 
4 3 
33 
I 
8 
7 3 
22 
27 
1136 
9 2 
267 
169 
68 
9 4 
6 3 
2 I 2 I 
2 c 2 0 
7 
3 
7 2 
3 
2 4 
II 
2 4 2 4 
168 
2 I 2 I 
5 4 
223 221 
2E I 
6 2 
2 7 2 7 
156 3 
50 
448 
47 47 
I 9 I 
383 I 13 
I 4 I 
I 38 
I 7 
VALECRS UNITAIRES 
1381 1808 973 1734 
1168 I30C 
1193 1170 
1456 1892 
I 140 2Jl:ll 
LOCOMOB MACH DEMIFIXES A 
KESSELOAMPFMASCHINEN 
VAPEU 
VALEURS 
2 6 2 
I 
10 
2 5 I 
8 2 
2 2 
60 
14 
46 
38 
45 
QUANTITES TO~NES 
257 
2 
2 
253 
109 
2 7 
82 
I 3 
30 
43 
2 9 
VALEURS UNITAIRrS 
I 0 I 9 
/000 DOLLARS 
MACH VAP A CHAUOIERE SEPAR£E 
OAMPFMASCHINEN 
VALEURS 
3 56 2 2 
9259 
3 I 2 
26023 
9 3 3 4 
I :.56 
I 341 
2004 
3 0 3 ~) 
I 1 4 0 
I 5) 9 
r ~ 3 1 6. 
IOL 
206~ 
{l 0 7 5 
I I 52 
244 
6673 
880 
3 
I 0 I 3 
7 3 
17 
4 9 
198 
48 
2 
5 I 2 
1000 DOLLARS 
5 I 5 4 2 0 t. 
260 2029 
26 
227 2173 
I B 8 I 7 I 7 
28 I 
I 58 
J 5 
67 
I 2 
r o o 1 
I 
2 l) 
Valeurs unitaires: $par umte de quant1ce mdiquee- X: voir notes par produns en Anne•e. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
24' 
662 
l76 
1 a 3 
47J 
85 
73 40 
59 16 
56 2 
2 0 4 
19 
43 
32 
72 
136 32 
I 
2 
I 5 I I 
3 I 
I 6 I 3 7 
49 I 
[ 6 4 3 2 
18 
266 
133 
I 38 
3 
17 
EINHEITSirEATE 
I I 6 2 1 4 58 
I I 6 7 
1156 1382 
1029 
262 
I 
10 
251 
82 
22 
60 
14 
46 
38 
45 
MENGEN 
2 57 
2 
l 
253 
109 
27 
82 
IJ 
30 
4 3 
29 
NOB 
8 4. 0 4 
WERT E 
T C t! r. EN 
EJNHI::ITSW[RTE 
I 0 I 9 
992 
20767 
55 4 3 
41 
I 5 J 8 3 
6042 
76 
734 
402 
2918 
J 489 
7 c 3 
37 
102 
549 
WERT E 
2 0 6 1 
27> 
I 
I 7 6 7 
50 7 
28 
17 
9 
2 4 9 
Bestimmung l Destination 
,-GT 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
• T-t H A 0 
·SENEGAL 
·DAHOMEY 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
FINO OCC 
• • ANT FR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
K 0 WE I T 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPIN 
MALA IS IE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
F.SPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
Alld1·EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
• TCHAD 
• SENEGAL 
•DAHCMEY 
·CONG BRA 
·CONG LEC 
ETHIOPIE 
TANG.tNYKA 
RHOD NVAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
MEX !CUE 
FIND OC:C 
• • AN T f I~ 
COSTA RIC 
PANAMA l-IE 
VfNEZUELA 
COLOt~UII· 
BRE:.i IL 
PEROU 
CHI L I 
PARACl!AY 
ARG[Nl I ~E 
S V R I ( 
I R A K 
I I 2 8 
42 I 
1406 
365 I 
I 4 9 
2 0 6 
57 4 
673 
2 8 8 
461 
16 
3 I 9 I 
8 0 
Ill 
28 
I 59 
30 
2 5 
" 29 
II 
2 4 
28 
JJ 
90 
14 
I 3 0 9 
I 2 7 
I J I 
2 I 3 
2 3 
l 2 5 
15 
9 5 
22 
60 
I 7 2 
54 
I C 
I 7 
9 7 8 
3 36 
I 6 
8 J 7 
57 
854 
287 
2 J 5 I 
359 
2 2 
6 2 I 
129 
18 
OUANTITES 
II J 9 J 
3249 
I 24 
8 0 I 4 
3306 
;s 
458 
733 
IOOJ 
496 
559 
7 I 3 
53 I, 
6 2 2 
386 
I 6 4 
448 
1293 
51 
4 0 
I 87 
Ill 
9 ~ 
I 26 
B 
861 
65 
14 
3 
46 
.. 
14 
14 
I 3 
I 6 
3 0 
3 
4 0 0 
2 2 
5:'J 
3 4 
7 
30 
4 
15 
4 
8 
58 
17 
16 
2 6 9 
8 3 
I 
9 
6 
162 
164 
25 
57 7 
39 
4 6 I 
2884 
8 
28 
I 2 
2 5 
18 
2 9 
II 
I 
I 2 7 
3 
39 
125 
48 
35 
701 
I 
132 
326 
9 0 
TONNES 
1906 
124 
99 
1684 
275 
105 
13 
I 
5 
8 5 
20 
I 33 
I 
56 
31 
6 
106 
6 
I 26 
7~6 
14 
9 
35 
8 
22 
30 
I I 6 
6 0 
2 
2 6 
28 
I 6 2 
9 4 
13 
55 
52 
I 
2 2 
2 2 
27 
13 
I 
57 7 
33 
90 
238 
22 
I 8 
12 
I 308 
752 
555 
269 
28 
546 
178 
53 
184 
3 2 
1 a 
:30 
II 
I I I 9 
4 I 0 
5 ,, 3 
J651 
04 
40 
549 
96 
249 
307 
00 
I 
159 
324 
I 6 
24 
I 
14 
1299 
71 
50 
17 
15 
95 
IS 
12 
135 
54 
9 
17 
581 
91 
16 
I 33 
57 
853 
154 
1531 
203 
597 
I I 4 
MENGEN 
7028 
1994 
12 
5023 
2277 
9 
403 
82 
955 
5 s; 
194 
33 
15 
260 
386 
162 
330 
1293 
23 
9 
I 8 I 
5 
89 
105 
65 
46 
47 
J 
3 0 9 
9 
13 
4 
15 
2 
2 
52 
17 
16 
195 
32 
I 
16 
I 02 
28 
I 24 
396 
2 4 5 
2 56 
66 
3 
I 8 
TONNEN 
989 
285 
697 
43 3 
4 5 
2 
278 
381 
42 
13 
45 
14 
74 
51 
E~;~nh~e~;t~sw=e=n~.=,~s=J•~,-,,-ge=w=,,=,-,.-,,~M~e-n-ge-n~eo~nh~e~ot---=x~,=,.,=.-,~.m-A~n=h-an-g=A-n_m_e,~k,-n-ge-n-,-,~d.-.-,-,.-,,~1.-.-.~w~.-. -•. --_j 
GegenUbentellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I ~~ !Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,-- CST ~---C_E_E __ ~--------~------~--------~---~n_n_l __ ~-------1 
I RAN 
ISRAEL 
KOWE IT 
PAk !STAN 
IN 0 E • 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
A~LE 
AH~R t-IRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•:.JNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
oSENEGAL 
•HT VOLTA 
• t I V C I R I:: 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRII 
•CONG LEC 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
•MAOAGASC 
ETATSUNI S 
CANADA 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
HONG KONG 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
Q,t,NEto:ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
VOUGOSLAV 
C R E C E 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
• •ALGEk IE 
TUNIS IE 
L I BYE 
oSENEGAL 
oHT VOLTA 
oC IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
·CONG BRA 
oCONG LCD 
oRUfiNOA U 
ANGOLA 
ETHIOPI!: 
I 38 
I 2 
333 
7 9 
8 0 5 
83 
I 0 
I I 3 
26 
7 
VALEURS 
3127 
2850 
2516 
3 2 "7 
2823 
2473 
102 
72 
IC2 
2 5 
UNITAIRES 
4 2 3 7 
9 :- 9 0 
2 L.i 6 5 
3963 
3200 
MOTEURS A PISTONS 
KOLBENVtR~RE~~MCT 
VALEURS 
20008 
3077 
I I 5 I 
15779 
13373 
e 4 1 
352 
50 
I 05 
2545 
2 5 
53 5 
5 43 
II 3 8 9 
8 3 
506 
I 3 9 
I 7 8 
2 3 0 
< I 
31 
2 4 
287 
5 24 
' 7 
I 3 
I 02 
33 
2 7 
36 
56 
10 
4 I 
Ill 
I 7 
2 2 
3 I 
23 
42 
e 1 2 
2 9 
3 I 7 
3 c 
2 9 
3 2 s 
78 
I 5 
4 2 
I 0 I 
QUANTI TES 
7 7 6 
I 74 
I 42 
463 
324 
5 5 
25 
4 7 I 9 
2 5 1 5 
892 
I 3 0 9 
354 
' 9 
2 4 
57 
2412 
22 
2:1 
167 
I 
I 53 
2 ! 
3 I 
2 0 3 
43 9 
II 
I o 2 
33 
27 
9 
56 
10 
4 I 
19 
42 
59 
2 9 4 
6 
I I 
2 9 6 
I 0 I 
TONNES 
3 I I 
I 26 
I 24 
6 4 
19 
I C 4 
8 e 7 5 
46 45 
81 
2 8 
I 72 
8 
2 5 
' 6 
I I 
I 7 I 3 
6 8 6 4 
I I 
I 
I 6 I 6 
2 2 
3 3 
I ~ I !> 
9 I 
)]79 
1 7 6 6 
I, 1 2 7 
j 6 1 5 
2 (. 7 
I 0 
2 
3 4 l 4 
2 b c; 8 
~ !.: A V I A T I C t; 
F LUFTFAHKZ 
1000 DOLLARS 
12L.i49 I 224 
J 3 s 7 7 
[ 9 2 4 3 
11918 1105 
I I :- S I 4 0 6 
2 S I; I I 
2 3 3 2 0 
I 0 
2 0 
8 3 ,, 7 
I I 7 I 9 5 
I 0 j 2 
11)25 46 
[ J8 
I 2 8 9 5 
[ • ., 2 
24 
e 4 
84 
13 
91 
I 7 
30 
a s "" 5 
2 6 
2 2 I 
29 
78 
24 
268 90 
I 9 I 2 
I 3 3 
2 3 8 7 5 
190 43 
2 9 I 5 
I C 
I 3 3 I 
2 
168 
Valeurs unltalres: $par unite de quant/te lndlquee- X: voir notes par prodults ev Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
35 
12 
333 
7 
4 6 0 "j 6 
4 I ! 7 
I 0 9 
Elt..H( ITS.,E:RTt.: 
29~~ 2084 
~71\0 965 
J02J 2535 
26:53 1171 
761 
96 
6 6 5 
I. 52 
I~) 
52 
16 
2G 
I 2 9 
2 0 
8 
16 
I I G 
I 3 ~; 
2 
I 52 
I 
16 
MEr~G£N 
::.. 3 
7 
4 6 
38 
5 
23 
2 
t<iDO 
84•06A 
W E R T f 
50 
2 ,, 
7 8 2 
s a o 
73 
4 7 
7 I 
4CI 
,. 
2 7 
7 I 
2 
15 
TONN[t-1 
54 
10 
2 
4 0 
"' 2 
10 
10 
21 
Bestimmung l Destination 
,esT 
SOMALit. R 
oMADAGII~>C 
ETATSUNI5 
CAN AUA 
L lOAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
HONG KONG 
oN GUIN N 
• OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E I.J S 
AELE 
AMER NR() 
X 7 1 l • 4 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•i1EHS 
t..ELE 
AMER NRD 
FRANC[ 
BELG·LUX• 
PAYS bA~ 
ALLEM FEl• 
I TAL I E 
R 0 Y • U 1-'1 I 
IRLANUl 
NORVEG~: 
SUEDE 
F INLANUE 
DANEMARI<. 
su 1 sst 
A:.JiRIChE 
PORiUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U R 5 5 
MAROC 
••ALG[klf 
EGYPTl 
• SENEC-AL 
UN SUU AF 
ETAT5UNIS 
OOMINJC R 
BRESIL 
ARGENT It,[ 
AMER ERI T 
LIS AI\ 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
BIRMAN IE 
JAPON 
VIETN ::.uo 
M 0 N 0 E 
C E t: 
• A 0 M 
P•TIEHS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BIIS 
ALLEM fED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
IRLANOE. 
NORVEGF. 
SUECE 
F INLANUE 
DANE MARK 
SUISS[ 
AUTR1CHE 
PORTUCAL 
ESPAGNt. 
GRECE 
TUROUI!: 
U R 5 ~ 
MAROC 
• • A l C E R I I 
EGYPTL 
• SE:-IEGAL 
UN SUI.J Af-
ETt..TSUNI~ 
DOMINIC rt 
BkE51L 
ARGrNTINE 
AMF'R BRIT 
L I [l i\ N 
I F< A tl 
I 5 R II L l 
IN (l [ 
E: I Fi ;~AN I E. 
JAPQN 
VIETN SUO 
H 0 N 0 E 
C E E 
EWG 
CEE I France IBelg.·Lux.lNederland loeutschlandl ltalia l (lut) 'I 
10 
J ,, 
I 
5 
2 
2 
16 
5 
Vt.LEURS 
2 5 7 ('. 4 
17684 
8106 
31..060 
41275 
1529 I 
10 
I 
I 
II 
UNITAIR[S 
I 5 I 7 r, 
1996C 
7194 
20t.5J 
1863~~ 
2 9 
4 6 4 5 I 
I 7 8 4 2 
I 4 7 6 9 
5 0 0 7 6 
6 0 9 53 
I ' I 
13600 
14733 
9442 
31400 
AUTRES MOTEURS POUR AVIATION 
ANC MOT KRAFTMASCH f LUFTFAHRZ 
VALEUF~S 
57~)78 
28010 
l I 4 7 
28419 
1soee 
)899 
3400 
5)82 
I 0833 
4 I 6 I 
4234 
16018 
47 e 
30H 
4 7 6 
644 
28~ 
I I 9 
s 6 <,; 
I 6 
202 
I 5 7 
I 53 L, 5 
8CI2 
I I t. 7 
6 I 8 ~· 
846 
501 
3 4 I 0 
2 9 I 
2313 
1998 
I 4J 
470 
4 7 0 
6 4 4 
177 
44 
I C 
2 
282 
1000 DOLLARS 
13125 8945 
1176~ 4766 
1359 4179 
727 2266 
607 I 785 
IC24C 
I I 5 5 
6 
72 7 
289 
I 652 
595 
2 2 3 0 
2190 
31 
6 
39 
16 16 
7 r; 7 0 
I I 0 2 r 
826 e:.6 
263 
3(;<,; 
' 8 3898 
309 
33 
581 
3:.; 3 5 
I 56 I 56 
366 366 
26 26 
2 2 2 '2 
104 
I 5 7 0 
I 0.1 9 
2 7 
I 7 
2 0 
OUANi I TES 
1252 
564 
21 
6 6 5 
479 
61 
97 
7 3 
195 
9 2 
107 
2 9 5 
51 
8 
I I 
99 
I 3 
2 
26 
1562 
I 0 I 9 
27 
1"1 
20 
TONNES 
261 
127 
21 
Ill 
12 
I 5 
43 
3 
57 
2 ' 2 
5 
[ 7 1 7 
I I 
2 
bl 
2 
3 
I 
I 5 
38 38 
I ~ I 5 
VALCURS UNITAIRES 
45989 
49663 
:;, 8 7 9 3 
63087 
25 
6 0 6 
200 
I 7 8 
2 2 I,, 
7 
ISO 
21 
I 4 
6 56£ 5 
6b096 
1785 
104 
8 
173 
I 2 0 
53 
33 
I 8 
27 
4 
83 
3 2 
18 
51 70S 
3 9 71 1 
E I NHE I TSifERTE 
14358 15833 
I 4457 
I I 8 9 5 
30600 
19550 
I 7 0 59 
IYERTE 
7566 12597 
917 2550 
6649 I OC 47 
5883 8366 
766 I 60 
519 2228 
320 
78 224 
98 
4929 8029 
20 2!57 
75 
859 
766 
MENGEN 
285 
22 
264 
244 
20 
I 8 
3 
I 
I I 4 
19 
98 
13 
20 
66 
14 
I 57 
I I 0 I 
263 
I 6 0 
TOI~NEN 
333 
I I 7 
~ I 5 
I 7 6 
I 
66 
4 I 
10 
I 33 
31 
26 
II 
EINHEITSWERTE 
26547 37829 
41682 21795 
Einhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnheit- X: slche lm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
Bestlmmung I I I I 1  !Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,-- CST i>--C_E_E_.....J.. ___ .....J.. ___ -l.. ___ .....L_...:;II;,;m...:;J_.L. __ -f !Destination ;-CST EWG CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~11andl I tall a 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
7 I I • 5 
H 0 N 0 E 
C £ E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
R 0 Y • U r.; I 
ISLANDE 
IRLf.NOE 
NOR\'EGE 
SUE DC: 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Gle.MALTE 
YOUGOSLAV 
AL8ANIE 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHF.COSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
T U t.. I S IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G F_ R 
•TCHA-D 
•SENEGAL 
CLIN·PCRT 
CUINlE RE 
oHT VCLT.t. 
SIEI<RALEC 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
o TOGO REP 
•DAHOMEY 
N I r. E R I A 
o ANC A Of 
AF PCR NS 
·CAHtH!OUN 
oCE"l-TRAFR 
CUIN ESP 
• GABON 
•CONG BRA 
o CONG LEO 
• RUANDA U 
ANGOLA 
ETH!CP/E 
•CF 501-CAL 
SOMAL IE R 
KENYA CL.:G 
T ANGANYK A 
MOZ4t18IOU 
• MAOAGASC 
••REUNICN 
RtiOO NYAS 
UN ~UO AF 
• ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
• s ·r P "; 1 a 
MEX I CUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
FINO CCC 
ANT NEERL 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE. 
SALVAOOf~ 
NICARAGLIA 
COSTA RIC 
PANAI-:A Rr 
C AN A l PAt, 
VENEZUf.LA 
COLO~~elf 
GUYANE Bl~ 
SURINAM 
• • GUY AN F 
EOlJATEUR 
BRESIL 
5 io 6 I 9 
... z 7) ~ 
J 7 7 6 2 
G3918 
54619 
55721 
70500 
3 8 7 3 3 
e; r 773 
:; 1929 
86714 
78849 
6 8 6 6 7 
99167 
AUTR£::5 MOTEURS A PISTONS 
AND KQLOENVERBRENNUNGSMOTOREN 
VALEURS 
Z79oee 
82921 
18602 
1769}2 
I 0 5 I 0 
223~3 
13722 
212fl I 
9449 
16146 
636~ 
564 
497£ 
162G4 
4698 
7200 
6 5 4 5 
5865 
2997 
4462 
•• II 4 I il 
>I 
:• 4 2 '9 
2800 
" 1927 
41 
4823 
I 4 0 
2 4 I 
3 ~ I 
I ~ 4 
2100 
9974 
1566 
3 3 ~ 
407 
3026 
518 
2 3) 
278 
I 68 
I 69 
L:3763 
I I 7 9 8 
15939 
16J25 
2040 
I 0 4 9 
2078 
II I I 
3 4 I 8 
5 I 9 I 
326 
I 
2 I 
8 4 
33 4 
2 8 7 
3 7 2 
4 2 5 
153 
34 4 
1254 
10 
4 74 
I 
1.3 3 
7 6 
23 
193 
10 
I I 0 8 
I 9 
13A6 
966G 
1070 
36 
228 
8 
233 
186 
I 6 8 
159 
i.:.~ 656 
23;t 
2 3 5 
,. 
I 9 I 
I .6 8 6 
3 9 4 
:~ I 9 
I 9 I 
,, 7 0 
I 79 
145 
224 
I 0 
1605 
2 2 
7 5 
190 
108 
3 I 3 I 
lo06 362 
I 3 7 I 3 4 
3£,9 
56 7 
680 
61 
I 85 
345 
4 9 3 
52 
339 2 
264 251 
216 
I 5-3 
279 
560 
170 
I 6 7 
1823 
I 39 
4 6 7 
165 
30 
2 7 3 
6 0 6 0 
9023 
I 4 8 7 
I 2 
18~1 
226 
I & 
4'Y 
~ " I 07 
268 
2 2 0 
I 6 
73 
2 4 6 
60 
156 
8 8 
3 4 
987 
8 I 7 
I S 
I 49 
3 9 
4 0 7 
4 8 3 7 
913 
I 36 
7 
I I 9 
45 
! 9 
2 I 3 
II 
12 
II ( 
;:c, 
n 
I 0 
2 tl '.) 
IOOC l:OLLt.RS 
1~743 149t.6 
)767 3710 
10:) I 
6923 
ACI!O 
1076 
'J 2 7 4 
r r 2 4 
I 6 ·-~ 6 
7 .~ 3 
3 I S 
2 5 
7::! c 
... 2 5 5 
709 
178 
38 4 
7 0 
I 45 
6 3 
24 
I 0 0 
18 
2 0 
I 3 
• 5 
4 
2 2 
3 
7 3 
I 3 
I 9 
2 9 
4 5 
I 7 7 
3 9 0 
6 0 
1 5 
4 
3 
7 
126 
I 0 6 5 
I l 
6 
4 2 
' 
3 I~ 
I 2 I 
I I I I 6 
4tSe 
857 
57 2 
I 2 6 9 
1 6 p n 
IH 
7 <, 4 
• 
3,.? 
801 
4 0) 
s::.l 
I 0 8 2 
2 3 
2!>8 
le8 
> I 
108 
36 
94 
8 
14!55 
14 
3. 
I ; 
2 7 
I 0 :i 
I 
I 
22 
J I 
63 
2 
' 13 
I 
I 0 I 
I 3 
r t~ o 
6 7 7 
2 7 ' 
I 0 
I 74 
3 
3 
;2 
47 
4 
2 
6 4 
6 
103 
Vcrleurs unttoires: $par unite de quonttte md1quee- X. vo1r notes par produn( en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
25'86 
2 4 i I I 
38300 
I 6 7 4 I 0 
5.2656 
I I 9 8 
! I 3 55 6 
j 56 8 8 
6 3 2 3 
I 4 9 0 2 
9261 
18460 
IC,C33 
; 6 7 6 
390 
4 6 9 
.3 s 7 2 
I I 9 I 3 
2 9 4 0 
5 3 I 2 
4 0 9 5 
~) J 0 2 
2 o r 8 
.2064 
48 
4 3 9 3 
::eos 
2 I i 3 
I 55 3 
1883 
88 
223 
235 
I I 3 
6 r ; 
219 
387 
3CS 
I 57 
2504 
338 
92 
9 
55 
44 
26 
II 
6 
I I 2 
72 
285 
238 
I 
2 2 7 
18 
23 
73 
223 
170 
167 
2 
13 
96 
22 
2 56 
55 
7 9 
I I 4 8 
J 7 0 3 
620 
9E2 
! 3 9 
13 
27 
33 
205 
0 
61) 
229 
'' IH 
19 
609 
7 5 ..i 
)0 
8] 
,, 
) 7 '} 
2641 
46730 
4 7 5 3 4 
160000 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
CHYPRE 
NOB 
8 4 0 0 6 i3 
WERTE 
3 9 2 2 4 
8990 
293 
29312 
3 SJ e 6 
I ;! 0 5 
4 :i 7 '.) 
I I I 4 
:i 86 
2 7 I 5 
i 2 9 9 
I ' 06 
I 9 I 
9 0 I 
3 ~; 9 
,, 0 7 
s s '1 
3 I 7 
2 3 2 
593 
7 
6" .<:;) 
18 
}ti2 
'; 6 7 
"7 
23 
3 7 6 
31 
I 
I 0 6 
} ) 
94 
46 
I 0 4 
I G5 
I 0 6 
YB 
61 
6 
28 
9 
27 
I 
2 7 
I 
I 
I 5 
7 
I 6 7 
2 
203 
" 6 
10 
2 
I 
2 ') 4 
I 1 6 2 
,, 3 
L I BAN 
5 Y R I E 
II<AK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SECt; 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL bHL' 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANUE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN NRD 
VIE TN SUI) 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SI~GAPOL!R 
BORNEO Sf.! 
lNDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
OCEAN BR 
oOCEAN fk 
PRCV SORt, 
PCRTS fRC 
M C N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 6t.S 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R C Y • U !II I 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR !CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·I':ALTl 
YCUGCSLl.\" 
ALBAN IE 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•MoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROU!<!ANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAUR I TAN 
:072 •~All 
,.2_ dd ::;;::K 
! • TCHAD 
J • SENEGAL 
IC GWIN·PGRT 
I GUINEE Rl'" 
oHT VOLTA 
SIERRALrO 
l I 13 F R I A 
• C I V 0 I R £.. 
GHANA 
.ro~c H(P 
• 0 A H (1 1'i t. Y 
3 5 N I G £ !< ! t;. 
II oANC AVf 
216 Af POH NS 
10 oC.\~Eftl'U<-,: 
I ·CENTI~J\fR 
I G ll I N t:: ~' P 
•GAUON 
7 •CONG {IRA 
1803 
I 4 54 
I :. 3 t. 
I 87 
4 6 8 
I 7 6 7 3 
16 
2 I 8 
4 7 I 
• 54 
7 3 I 
4241 
839 
4 I 3 
6 2 3 
104 
4 I 
309 
23 
1522 
6760 
I 2 
;<;70 
} 3 3 
I I 3 
i265 
IS04 
206 
335 
2575 
2 7 
453 
7 5 
227C 
1876 
I I 8 4 
63 I 
95 
!:1 I 9 3 
208 
6 59 
I 5 3 
I 33 
I 4 
404 
53 2 
93 
C'LiAII.T IT~S 
I 32552 
47072 
6572 
7 8 5 4 7 
2450 r 
3 8 9 3 
14829 
6 7 2 9 
II 7 9 7 
4877 
884C 
2b66 
I 9 5 
1. 3 4 
2046 
10079 
1626 
2286 
3138 
3 0 6 c 
I OlE 
2097 
2 9 
$ ! € 7 
5 
1530 
917 
7 
1003 
9 
2513 
" 91 
7 8 
53 
799 
3877 
57 2 
174 
I 2 0 
l I 4 7 
I 93 
" 7C 
54 
sc 
232 
19 
56 
6 6 
7 
68 
62') 
I 3 7 
I 52 
64 
1£.(! 
31 
' I 2e
39 
9 
roB 
I ~::; 
2 4 'il 
r ,;; 
4 3 
2 4 I S 
16 
B7 
')<;I 
43 
IS 
97 
2 4 2 
I 
I 4 
6 
2 
165 
29 
r e 
61 
H 
I 0 
I 
46 
41 
2 2 
2 4 8 
2 c 
698 6. 
2 
19 
149 
9 
62 
16 
II 
9 
2 I ~ 
TO:~NES 
196\'0 
76Y6 
5764 
62:S6 
8 6 ,, 
319 
9 '; I 
5 f3) 
r 6 1 2 
4 ~<· 0 
170 
8 
2 2 
I 25 
I OJ 
I 5 B 
~20 
ss 
r o:-
626 
I I 0 
:.; 2 
21 
7 
~· 7 5 
~29 
3 7 4 5 
3 9 4 
4 7 
::;. 4 
u 
214 
3 8 
64 
598 
7 
26 
6 4 
4 I 
9 
I I 6 
39 
100 
I 3 0 
I 3 
3 4 
IB 
3 3 
I 6 
25 
I 2 
I 2 
I 9 
8 
4 ) 
26 
13 
I 3 
29 
13 
I 9 
IS 
2 
3 5 
r ~ 1 
0717 
3100 
2 0 0 
5 4 2 I 
4 5 59 
3 2 7 
741 
I 4 I 3 
199 
147 
309 
4 
I 44 
3897 
I 3 3 
36 
l I C 
16 
47 
13 
4 
4 2 
4 
I 3 
I 2 
2 
I 0 
8 
3 I 
10 
I 7 
4 
2 -, 0 
14 
I 
99 
96 
I I a 
I 
n 
2 
4 
6 
32 
I I 
6 34 
I 6 3 
a 
2 8 
1 a 
9 
I <;6 
53 
664 
I I 
I 0 
' 8 4
I 
eo J 7 
2 6 ~· 9 
"56 
~ 3 J 9 
2 3 9 7 
372 
j l. t, 2 
., 
327 
9 
I 
2 2 2 
723 
I 3 4 
301 
6t:.B 
I 3 
I ,, 3 
49 
• 
II 
, 
9 
14 
2 
7 3 9 
13 
3 
I 
9 
I 0 
61 
17 
' ' 
I I 50 
1006 
49 
I 8 2 
279 
7 4 5 I 
93 
302 
542 
532 
3 9 I I 
390 
39 4 
49 I 
59 
I B 
260 
2) 
I 204 
5 "'2 7 
) 2 
2 I 2 
207 
I 2 
1265 
841 
200 
86 
2298 
3 
197 
22 
1447 
1712 
I I 2 5 
344 
26 
4177 
I 7 0 
477 
sa 
3 
I 
63 
MENGEN 
79070 
29090 
4 6 4 
4 9 5 I 9 
15317 
2615 
10958 
4445 
9627 
4060 
1746 
179 
I I 4 
1579 
4954 
I I 6 0 
r 6 4 4 
181;6 
2874 
674 
I I 9 8 
17 
18C7 
I 
I 303 
745 
910 
! I C 6 
29 
88 
52 
37 
230 
98 
152 
163 
46 
989 
I 4 4 
14 
2 
18 
19 
5 
2 
3 
39 
28 
103 
I 2S 
7C 
10 
23 
45 
2 I 4 
) 
I 2 9 
7 50] 
2 0 
47 
., 
49 
I 2 I 
" I 7 
32 
I 7 
10 
33 
2 
I 0 9 
1274 
3 I 
21 
67 
16 
5 
3) 
2 2 6 
I 
3 
33 
7) 
69 
35 
43 
3 
I 84 
18 
92 
72 
I 
2 
5)2 
93 
TONNfN 
1 1 o 3 a 
4527 
1 o 8 
12032 
I J 6 4 
260 
2833 
496 
) 7 4 
I 0 2 4 
J 14 
3 
5 
79 
:!80 
96 
147 
288 
I 0 7 
•• 209 
2 
J II I 7 
4 
I I 5 
I 3 7 
29 
4 
92 
7 
24 
14 
23 
18 
24 
I 
53 
49 
35 
13 
Einhe1tswerte: S je ausgew1esener Mengenelnhe•t- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den e-1n2elnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-DCcembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung EWG I I I I d I !Destination France Belg.-Lux. Nederland Deutsch.land ltalia 
,-- CST ~--C--EE--~~------~------~------~---·-1\I_ ..__ ~------~ 
•CCNG LEO 
·RUAI\DA l. 
ANGCL~ 
ETHIO,PIE 
•CF SO~~AL 
SOMAL IE H 
KENYA DUG 
TANGANYKfl 
MOZA~~BIOU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
• 5 T P 1-; I Q 
HEX I QUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
fINO OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR Rl:: 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA Rl C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SUR I NAI'I 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
SOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT lf>:f 
AMER 6RI T 
CHYPRE 
LISAN 
S Y R l E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
NEPAL i::HU 
CEYLAN 
BIR!-1ANIE 
CHIN CC!\T 
COREE SLO 
,J A P 0 t~ 
FOR!'ICSE 
HONG KC·NG 
THAILAI\CE 
LAOS 
CAMBCOGE 
VIETN f'.;RO 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MAL A I 5 l E 
SINGAPOUH 
BORNEO BH 
INOONESIL 
ASIE PORl 
AUSTRAL IF 
N ZELANDt: 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
• 0 C E AN F II 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
X 7 I I • 6 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE:: R 5 
AELE 
AMER NRO 
PAYS F.:AS 
R 0 Y • l' ~. l 
SUEDE 
S U I 5 ~ ~ 
E ~PAr.; I• [ 
• • A l ( i R 1 f. 
17:.· 
9 
~·. 6 
IH 
8 0 
87 
'•I 
2 6 
I I 3 
I 83 
56 
57 
637 
2 9 
2 I 
3 3 I ~ 
5 ?e 
6 7 9 
., 
' 18 
16 
81 
7 9 
•• 3 
31 
9 I 
17 
" 2 8 
I o 
3 0 0 
)09 
3 
3 8 
10 
I 4! 
2 I 3:; 
54" 
4 3!: 
23 8. 
I 3 I 
8 I I C 
I 0 5 
I 7 C 
305 
485 
2070 
2 8 3 
2 0 2 
,. 2 
2 0 
I :i 
2 I 6 
10 
56• 
3948 
2 
6 I 
I 22 
7 54 
414 
'3 
I 2 7 
I I 7 9 
' ! 2 7 
I 9 
9 0 3 
8 2 ~ 
4 9 0 
2 2 (i 
2 8 
2 0 6 I 
69 
24(, 
117 
29(, 
6 7 
VAL r; U R S 
Z I 0 5 
1762 
2830 
225J 
2 0" 7 
2700 
I 4 
I 
77 
156 
55 
II 
8 9 
2 I 
278 
.I 
3 
2 9 
.4 
I 
7 
2 
2 6 
7 
09 
I I 0 
58 
I 
I 
13 
I I 7 t; 
5 
.. 
35 
I 2 
54 
3 2 
6 7 
15 
16 
I 3 
IC 
6 
6 4 
3 
I 9 I 
2 5 
2 5 
3 
21 
6 
5 
2 
70 
UtliTAIRES 
2 2 2 3 
1533 
2 7 6 5 
257G 
2 3 6 I 
3288 
76 
24 
3 2 3 
4 
II 
I 
56 
6 
6 
5 
9 4 
2 
I 0 
2 3 
7 7 
6 c 
55 
77 
9 5 
9 I 
AUTRES MOTEURS A TURBINE 
GASTURO I NLN F LUFTFAHRZEUGI:. 
17 
4 
I 
C6 
" 298 
2 
I 2 I 
79 
I 
I 
I 
I 6 
I 
I 
I I 8 
158 
37 
60 
0 
15 
le• 
00 
25 
12 
I 4 
3 
7 0 
12 
202 
6 
3 
2 
22 
l 86:? 
I 3 «:; 
J :. 6 I 
<!(lf:2 
I 7 3 ·" 
;:: 3 u lo 
VALEURS 
55 9 6 
20 
8 76 
4701 
I 8 9 
85 
1000 DOLLARS 
1 ~' 1 e 
876 6" 
1 4 1 ~ e 2 
I 4 
! 5 e. 2 
70 
I 4 I 4 
II 
I & 
I 6 C 
309 ;o., 
875 b7~, 
Vctleurs unitGires: Spar unite de quant1te ln<11quee- X: vo1r notes por produits eQ Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
t::; 
81 
I 
28 
I 0 7 
IY 
32 
426 
2.392 
.22) 
380 
37 
' 10 
12 
I 
83 
2 
30 
06 
13 
52 
2 0 9 
287 
22 
I 
I 36 
I I~ ..S 
4 I 9 
2 I 
6 ~' 
'3 
I I C 
276 
205 
I 9 6 ') 
I H 
199 
200 
10 
y 
193 
5 I 'I 
3 3 56 
2 
47 
" 
75' 
2 I 8 
52 
52 
82 
13 
13 
65 
2 "3 
12 
I 4 8 
II 
18 
5 
58 
3 
2 
8 2 I 
10 
75 
I 
32 
3 7 E 7 
19 
16 
12 
3 0 
16 
3 
9 
5 
2 
16 
I 
22 
'6 7 
!2 
26 7 
1062 80 
56 
7 
680 15 
7 56 2 7 
4 7 5 9 
I 2 4 I 9 
13 I 
I 7 9 0 4 0 
56 4 
198 20 
2 0 1 4 
2 ,, 
298 
67 
[. IN M [ I T S W RTf 
Z I I 1 3 0 2 
l & I 0 9 8 6 
:i!:;. E' ~ 7 l 3 
2 ;) 9 3 4 3 6 
2 3 4::. 9 2 2 
~ 4 1 e 6 :; s 
NOB 
8 4 • 0 8 8 
WE fl T E 
I 9 0 2 2 <,.' 2 
6 
I 8 4 2 2 9 2 
179 10 
I 14 
IS 
160 
2 
10 
Bestimmung l Destination 
,--CST 
TU:-J!Sit 
G H A:-. A 
NIG::K lA 
ETA T S U I>J I ~ 
CAN A 0 fl 
VENEZULLA 
PERDU 
ARGENT I Nf 
S Y R 1 E 
M 0 N D 1:. 
C E E 
• A 0 ~: 
P • T IE H 5 
AELE: 
A:-'C:R f\11-iD 
PAYS L t.5 
R C Y • c ~. l 
SVE'J:: 
S lJ I S S:. 
E SPA :': ~. E 
T U :-:I S It 
G ri A ~i f.. 
N IGEk lA 
ETATSUN1~ 
CANAOt, 
VENEZU~LA 
PERDU 
ARGEt..:liN~ 
SYRIE 
M 0 N D l 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R '.1. 
AELE 
AMER NRO 
M 0 !\ D [ 
C E E 
• A 0 ~1 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
SUISS( 
M C N U f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE~ 5 
t.£LE 
AMER NRC 
7 l I • 8 I 
M 0 N D r 
C E 1: 
• A 0 ~1 
P • T IE H S 
AELE 
AM[R NI~D 
FRANC( 
BELG•LUX• 
PAYS HA~. 
ALL [ ~1 F f 1.1 
I TAl I ( 
R 0 Y • U li I 
NORVE'il 
SUEDE 
F INLAJ\[..[ 
OANEMAkK 
SUISSE. 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
YOUGOSLAV 
G R E C E. 
TURfllJIE 
• • A L.,G E R I E 
•Cf SOMAL 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
GUATE!':ALA 
VENEZUELA 
COL0t'<8 IE 
EOUATEUR 
EWG 
CEE I France I Belg.· Lux., Nederland 'Deutschland I Bl:) .. ! ltalial 
I 2 
II 
I t. 4 I li 4 
7 0 
I 5 
132 132 
56 56 
2 2 6} 
J /1 ') 0 
OUAI~TITFS TONNES 
6 2 j 2 0 6 
7 
I 0 I I 0 I 
~i I 7 I 0 5 
I Ct. 
3 C 3 G 
I 
I 7 I 7 
0 8 
I G I 
I /1 0 
VALrUR~ UNITAIRES 
IJ9H2 7369 
8673 8673 
'i \.l"f :!• 6 I 2 6. 
IE'.! 7 
R E: A C T [ U ~ S ;. L.: C L E A 1 R E 5 
I':ERNRE.t.t.TOKE\ 
VALE U k S 
62 
57 
57 
49 
QUANTI TES TONNES 
3 I 
I 
VALEUkS UN·ITAJRES 
IUOO 
II 
I i 
I 4 9 0 
I t,l 
I ' I 
l•o 
II 2 2 0 
I I 2 Z 1} 
D 0 t l A i-1 5 
~OUES TURBINES HYORAUL IQUES 
Wfi5S~RRAEDER WASSERTURBINEN 
VALEUR S 
I 8 7 ~i 6 
:! 2 3 7 
I I 9 I 
I 5 J 2 0 
5 I 0 'I 
I B 0 
6 0 7 
672 
2 6 6 
I 8' 
50 8 
I 79 
I 4 4 9 
535 
296 
676 
1979 
2 3 4 
2 6 8 4 
334 
I 08 
47 
I 0 9 4 
I 7 
52 
47 
I 4 I 
3 9 
5822 
226 
I I 8 6 
4 4 0 6 
716 
I 5 I 
I 
7 
67 
!OC 
559 
54 
2 
2 2 I 6 
I 0 5 
I 0 9 /1 
II 
52 
1 9 E l 6 
2.': 
7 c 9 
476 
I 02 
!OLIO DOLLARS 
4 3 I 2 3 
350 23 
81 
51 
2 6 
22. 
2 9 
89 
8 
5 I 
26 
19 
14 
2263 
MCNGEN TONNEN 
I I I I 6 3 
I 0 8 I 6 3 
I 0 4 
I 
IS 
88 
2 
I 6 I 
EINHEITSWE!=lTE 
1 7-1 2 I 4 0 6 I 
17C4 14061 
I 7 2 i 
49 
49 
.. 
lw E R T E 
MENGEN TONNEN 
I 
E INHE JTSWERTE 
1 I I 3 7 
1487 
5 
9645 
3992 
88 
3 I 8 
502 
234 
03 
4 8 
89C 
280 
2 9 5 
51 
534 
1957 
2 3 2 
463 
329 
2 
" 
., 
62 
26 
122 
2 ':: 
707 
460 
182 
NOB 
8 4. 0 7 
WERTE 
I 3 4 3 
I 5 I 
I I 8 7 
3U 
58 
65 
2 
84 
30 
255 
37 
22 
45 
13 
2 
I 3 
Einhettswerte: $ JC ausgewtesener Mengeneinhe1t- X: ~•ehe •m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wiiren. 
GegcnUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses &andes. 
janvter-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
~~~ I I T T .I ! De~io~T 'i--E-~_E_~_...J.._F_r_•n_c_e_-'-8-e-lg_.-_L_u_x_ • .1-N_e_d_e_rl-an_d_.L IID-eu_~::~c.::;~.::;lla_n_dJ._ '-lt-•1-ia--1 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
~ ~ ~ ;.~ T J N E~ 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
INOE 
CEYLAN 
c"H IN CON T 
.SAP ON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PA'IIS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
••ALGERIE 
•CF SOMAL 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
LJBAN 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONi 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANC£ 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
PERDU 
CHI L 1 
ARGE:Nl IN( 
L I BAN 
SYRI[ 
ISRAEL 
INOE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D f: 
C E E 
• A 0 M 
2707 
I 8 2 
208 
2 3 0 
186 
358 
1 2 
1 5 7 
I 8 
9 5 
42 
OUANTITES 
102)5 
1227 
367 
86)7 
:3468 
132 
408 
31 2 
56 
134 
257 
7 2 
890 
58 5 
178 
17 
685 
1080 
I 39 
1274 
I 2 6 
44 
31 
314 
I 4 
25 
27 
8 2 
50 
6 6 
IC 
2 58 
2 4 I 
57 
1457 
66 
4 9 
I 55 
98 
I 99 
2 2 
5 I 2 
4 
137 
1 
VA LEURS 
1 8 3 3 
1 8 2 J 
3245 
1774 
1472 
1364 
I 2 
I 
9 
142 
2 8 fl 
689 
17 
9 5 
TONNES 
2917 
7 3 
363 
2480 
4 44 
4 
6 I 
3 
9 
4 4 
35 I 
4 9 
I I 4 J 
43 
I 
3 I 4 
I 4 
2 5 
16 
I 
7 4 
I 2 I 
485 
4 
137 
UNJ.TAIRES 
1996 
3096 
3267 
I 7 7 7 
I 6 I 3 
225 
I 3 I 
93 
14 
15 
2 5 
4 
100 
2 
7 4 
) 5 
I 9 I 6 
2672 
AUT MOT ET HtCH MOTR!CES NDA 
AND MOT U KRAFTMASCHJNEN A N G 
VALEURS 
5776 
2051 
I I 9 
:3601! 
1006 
2 0 8 
9 53 
2 2 2 
3 39 
451 
86 
357 
1 8 
8 3 
I 5 
I 6 9 
I 9 4 
73 
5 2 
2 6 
5 I 
" I 0 I 
10 
21 
I 69 
39 
I I 
I 5 
I 2 6 
6 6 
I 8 5 0 
2 0 
5 9 
2C 
464 
208 
I I 1 
I 39 
43 
4 
21 
I 4 
I I 7 
56 
I 3 
I 
8 
2 I 
22 
I 
2 9 
100 
10 
18 
I 
QUANT I TES TONNES 
934 148 
3 4 9 6 4 
~ 7 "6 
1000 DOLLARS 
196 2080 
!80 60 
I 
15 
15 
13 
1 
160 
I 4 
9 J 
95 
2020 
9 
" 
10 
4 
'6 
65 
1849 
I 7 9 
8 
Vcrleurs unltGfres: S pc:u unite de uantit~ indi ~ X: voir notes par produiCs en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
2296 )99 
4 I I 4 0 
208 
II 2 I 0 
38 2 
14 
12 
68 
I 
42 
HENGEN 
6095 
944 
4 
5150 
2463 
" 
3~4 2 
304 
52 
246 
TONNEN 
989 
7 o, 
9 I 4 
'~ a 7 
69 
4 I 
29 
8 20 
539 
167 418 
178 
17 
53 7 2 5 
I 0 56 2 il 
139 
I 3 I 
12t. 2 
I 
30 
27 
I 4 4 9 
30 20 
50 
I 0 
258 
239 2 
57 
I 3 J 3 I 4 3 
I I 55 
49 
2 I 52 
I 9 I 
78 
22 
27 
EINHEtTSWERTE 
1827 1358 
1575 2157 
1873 1299 
1621 706 
NOS 
84•C8C 
WERlE 
Il63 1873 
480 1123 
) 
683 7 47 
447 4 92 
72 49 
8 9 8 4 I 
196 I 
I 6 5 I 53 
I 28 
30 
8 I 2 t. 2 
2' 54 
73 
12 
2 6 I 4 3 
170 2 
7 I 2 
3 49 
5 
3 .. 7 
I 5 
I 
20 I 
36 47 
36 2 
II 
10 
I C 8 
I 
' 12 
54 
20 
H E N C E N T 0 tl N E N 
38J I 29 
I t1 9 3 3 
I 
Bestimmung l Destination 
,-CST 
P•TIERS 
AELE 
AMER NR 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HA'ROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRJE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL IE 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FE"O 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
ALL.t-:.EST 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
• SEN:: GAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CONG BRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA Cl:G 
TANGANYKA 
·MAOAGASC 
RHOU NYAS 
UN SUO Af 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX JQUE 
c u 0 i\ 
DOMINIC R 
• • i\ N T f f~ 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMB If 
EOUATEUk 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
UHUGUAY 
AI~CF.NTINE 
CHYPFIE 
L lOAN 
EWG 
CEE I France .I Belg.-Lux.l Nederland I Deutf~~)landl ltalia 
531 
217 
I 2 
60 
7 3 
59 
I 2 9 
2 8 
2 3 
35 
I 9 
3 
8 
I· 0 I 
26 
5 
1 
I 
5 
43 
I 0 
8 
4 
6 
3 
I 0 
60 
1 
162 
3 
5 
VALEURS 
6184 
5877 
2532 
6787 
4636 
17333 
37 
16 
I 
15 
I 
25 
23 
2 
I' 
2 
42 
I 0 
UNITAIRES 
3135 
3 2 50 
251!3 
3757 
I 
9 2 
2063 
1895 
170 
I 
I 
6 
I 6 ( 
"1620 
II 8 8 2 
MACH APPAR POUR LA CULTURE 
MASCHINEN APP USW F 80DENBEARB 
VALEURS 
26525 
10204 
1994 
I4326 
6851 
480 
3296 
1798 
2 53 0 
I 4 2 I 
I I 59 
I I 58 
210 
I 2 6 
294 
<34 
793 
2335 
3853 
292 
263 
I 4 1 
244 
I 0 5 
I I 
2 52 
8 8 1 
190 
26 
2 0 
16 
15 
37 
787 
282 
2 9 
22 
15 
) 3 
I 4 
31 
2 0 
50 
33 
34 
86 
36 
178 
19 
361 
I I 9 
12 
I 2 4 
I 6 
I 2 
I 4 
I 58 
183 
I 5 
I C 5 
2 0 
189 
279 
28) 
., 
I 2 
4735 
1207 
1892 
1638 
704 
41 
195 
I I 8 
676 
2 I 8 
282 
2 
10 
10 
3 
257 
35 
47 
88 
25 
4 
8 
178 
866 
149 
4 
37 
784 
26 
2 
4 
I J 
I 4 
8 4 
2 7 
• 19 
6 
35 
II 
92 
47 
I 4 
5 
19 
103 
I 
I 5 
3 
1000 DOLLARS 
1403 2116 
1117 980 
7 I 
280 1133 
259 523 
6 2 [j 5 
418 
380 
3 0 5 
14 
106 
1 
I 
I 0 I 
4 9 
2 
280 
277 
404 
19 
269 
17 
23 
18 
90 
26 
34 
149 
4 
16 
16 
169 
76 
48 
5 
16 
235 89 
I 8 9 I I 
9 I 
3 7 2 J 
58 
49 8 
I 8 
33 
18 
3 
6 
87 
26 
I 
I 
I 0 
4 
I• 
3 
60 
EINHE ITSWERTE 
3037 14519 
3221 34030 
2906 8393 
2365 447 27 
17744 
6770 
41 
I 0933 
7249 
188 
2528 
I 3 I 6 
2 0 I 8 
908 
499 
I 2 3 
93 
206 
I 44 
762 
1925 
3612 
I 52 
I 58 
53 
230 
91 
71 
21 
39 
26 
8 
15 
II 
3 
282 
20 
II 
29 
NOS 
e 4. 2 4 
If E R T E 
527 
I 30 
53 
342 
I I 6 
70 
I 0 
14 
36 
I 
I 8 ' 
8 
87 
I 
69 
I 0 
8 
II 
I 
4 IS 
31 
34 
2 
50 
6 3 
89 5 
I 8 I 
7 
12 
124 
16 
I 0 I 
4 9 I 7 
129 
I 
52 
I 9 I 
I 6 I 9 
I 58 6 
260 5 
I 2 I 5 
9 
E1nhe1tswerte. $ Je ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Dt!cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I 1 I I ,I I Oe~tl~ 1--E_;.'_E_~ _ _.._F_r_ance __ .._•_el_g_._-L_ux_ • .._N_ede __ .. _and_.._Deu_tsc_,B_/:_,••_nd_ • ..._l_lta-lia--l 
SYAIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
B£LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
lUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
ALL•M•EST 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HAL I 
•SENEGAL 
GUINfE RE 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CONC BRA 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANOANYKA 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
Af OR BR 
ETATSUhiS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
OLIHINIC R 
• • AN 1 F R 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COL0t1BIE 
[QUAT[UR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAK !STAN 
IN DE 
JAPON 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGeLUXo 
I 3 
702 
6 7 
27 
4 7 
87 
37 
II 
II 
16 
18 
5 
2 
I 3 
2 8 2 a 
QUANTI TES 
36277 
13137 
3071! 
20070 
13052 
576 
3601 
2306 
3603 
2340 
1287 
1537 
333 
Ill 
3 0 4 
2 0 8 
I 56 2 
3276 
5891 
371 
I 57 
99 
I 9 4 
I 8 4 
16 
4 4 9 
1640 
3 9 I 
9 
I 9 
IS 
2e 
7 6 
1002 
2 6 2 
31 
I 8 
II 
I 5 
2 4 
57 
29 
6 7 
I 0 3 
I I 2 
I 2 0 
71 
I 86 
3 0 
459 
I I 7 
2 0 
264 
3 2 
15 
24 
2 7 I 
277 
35 
I 5 I 
2 5 
2 I B 
412 
239 
56 
I 5 
17 
896 
5 I 
4 0 
8 3 
I I 3 
50 
6 
10 
13 
30 
VALEURS 
7 3 I 
777 
649 
714 
678 
8 3 3 
TONNES 
7 7 5 I 
2 0 6 7 
295 I 
2734 
1083 
4 0 
294 
l7J 
I I 9 5 
4 0 5 
405 
4 
12 
I 39 
I 
5 
418 
43 
6 I 
8 4 
12 
6 
I 4 
309 
1605 
33 5 
I 0 
76 
998 
2 8 
3 
4 
I 5 
2 4 
I I 8 
59 
II 
3 0 
5 
35 
I 5 
6 
I 8 4 
I I 7 
33 
9 
25 
219 
I 
2 3 
3 
6 
2 2 
7 
5 
2 4 
30 
UNITAIRfS 
6 I I 
58 4 
641 
599 
650 
2860 
2342 
I 
518 
4 7 6 
I I 4 2 
626 
54 8 
2 6 
197 
I 3 
I 
I 6 4 
Ill 
' 
2 I 
5 
49 I 
477 
~ 4 I 
54 4 
18 
2431 
1 2 5 li 
I 1 7 7 
549 
240 
2 9 6. 
362 
575 
2 I 
270 
I 2 I 
22 
I 6 
87 
2 I 
32 
184 
4 
15 
71 
166 
7 4 
53 
I 0 
14 
870 
1e1 
963 
953 
1021 
MACH APP PR RECOLTE ET OATTACE 
MASCHINEN APP USW ZUH ERNTEN 
VALEUR$ 
I I I 8 0 9 
50223 
2265 
59316 
39067 
1377 
23072 
6729 
15923 
7 5313 
I 7 6 9 
6616 
45 IH1 
188 
I 3 4 (> 
1000 DOLLARS 
17478 5030 
9979 1619 
J 9 7 1 5 
7097 3399 
4031 2000 
I 5 6 2 2 
:.. 5 I 9 215 
516 
raleurt unltGlres: $par unite de quantlte md1qu&- X: voir notes par prodUJts eo Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
10 
6 6 2 2 2 
'4 
25 
33 
87 
3 4 
6 
10 
(5 
MENGEN 
22686 
7402 
52 
15234 
10799 
293 
2 I 2 6 
1644 
2797 
6 3 5 
664 
195 
77 
149 
I 2 0 
I 53 5 
2651 
5547 
(76 
57 
27 
178 
172 
135 
3 5 
53 
9 
TONNEN 
54 9 
7 2 
70 
4 0 7 
I 4 5 
37 
6 
7 
22 
II 
6 
I 2 7 
I 
60 
10 
12 
4 I 3 
I 3 2 
18 
4 
262 
(5 
7 
56 
7 21 
67 
100 I 
I I 2 
2 
7 
96 
286 
7 
20 
264 
32 
I 7 I 
59 28 
I 54 I 
2 
89 
25 
180 13 
163 6 
217 6 
12 21 
12 
II 
846 28 
30 
35 
58 
I I 3 
45 
' 9
12 
EINHE ITSWERTE 
782 9 60 
915 1806 
718 840 
671 aoo 
6 4 2 
WE~ n· 
7 I 2 6 4 2 I I 4 
29792 12 95 
4 6 J A 
4 I 4 2 6 7 7 (J 
28169 279 
551 1 
1643lo 904 
48CI 64 
Bestimmung 
I Destination 
,csr 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
S U I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TJJNISIE 
LIBYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL. 
GUINEE RE 
•C JVOIRE 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
THAI LANDE 
INDONES IE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
I SLANOE 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALld·:·EST 
POLOCNE 
TCHf.COSL 
RCUMANIE 
MAROC 
• • AlGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
oC IVOIRE 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
KENYA OUG 
MOZAMB IOU 
• MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF CR BR 
ETATSL:NIS 
CANADA 
MI:.XIOUE 
EWG 
CEE .I France I Belg.-Lux., Nederland 1Deu~11and! ltalia 
747C 
7452 
5500 
9213 
I 8 I 
1468 
1784 
3197 
7753 
7958 
5929 
10679 
3 0 7 
I 0 4 4 
34 7 
I I 59 
66 
2 9 
7e 
13 
IS 
I 9 I 
1625 
174 
41 
7e 
16 
60 
I 76 
70 
3 6 2 
2 0 
II 
4 7 
4 3 
10 
20 
1488 
4 5 
8 8 2 
495 
86 
10 
I 46 
39 
16 
35 
12 [9 
473 
2 8 I 
48 
10 
32 
2 I 2 
I 55 
I 8 8 
I 08 
(0 
15 
713 
54 7 
QUANT liES 
I I 0 2 0 I 
SJ9!3 
I 8 2 l 
56470 
39264 
1266 
22672 
7374 
7830 
8 I 0 t. 
5933 
9974 
23 2 
1440 
1568 
3324 
6403 
7 7 6 6 
6 0 4 9 
10294 
2 8 9 
908 
247 
979 
51 
2 4 
40 
9 
I 7 I 
1277 
I 4 I 
3 I 
63 
18 
89 
126 
7 I 
2 8 9 
7 
40 
2 7 
I 0 
26 
1385 
33 
753 
5 I 3 
7 c 
4<4 
"1 2 5 
I 5;) 3 
2135 
I 
22 
80 
323 
96 
7 4 2 
I 0 57 
2 3 I 
20 
4 3 9 
I 
2 55 
I 
I 0 
I 2 4 
I 53 9 
I I 7 
6 
60 
I 
7 0 
33 
9 
3 
I 0 I 
8 7 
34 
9 
4 0 
58 
18 
I 
18 
I 
I 
9 5 
TONNES 
17105 
8978 
1426 
6703 
5002 
199 
I 7 6 6 
614 
4£184 
I 7 I 4 
2166 
I 
2 7 
99 
3 6 0 
46 
7 9 7 
1328 
208 
2 4 
329 
2 0. 
I 
6 
I 2 I 
I I 9 6 
96 
6 
8 9 
"II 
21 
10 
3 
360 
33 
7' 
125 
26 
I6C8 
4 I 8 3 
6 6 9 
2247 
'• 4 7 
81 
143 
2 
998 
26 8 
2 59 
3 5 
343 
I 2 
~ 4 2 
2 4 
I 7 
5 
362 
4 5 I 
IS 
2 
6 
706 
37 6 
7 4 
I 
2 
I 8 
I 3 
I 2 
16969 
I 0 I 2 I 
31 I 
6537 
4265 
II 
5453 
1640 
2350 
678 
2518 
'• 4 8 
7 5 
I 2 5 
I 
1 Ol 5 
242 
2 55 
35 
J7 9 
4 
412 
16 
IS 
4 
2 8 9 
398 
II 
792 
94 
I 3 0 9 
55 
I 9 I 
3 7 
2 4 I 
e 8 
189 
I 0 0 
122 
2 
29 
II 
4 
7 
122 
343 
279 
2 
58 
7 
30 
73 
6 I 
56 3.3 
I 57 7 
6 
4052 
2703 
4 6 3 
230 
549 
692 
106 
I 772 
68 
216 
4 8 
352 
I I 2 
25 I 
I I 5 
I 6 4 
I 
5 
6 
23 
II 
I 6 5 
2 I 4 
249 
I 
:;, :.; 2 3 
) 2 j 4 
J 5 I 5 
125 
808 
1586 
2489 
7 55 5 
6026 
4 4 .3 2 
J 0 0 4 4 
7 7 
2 3 2 
I I 2 
341 
32 
78 
7 
64 
36 
52 
3 
72 
I 0 7 
9 
4 9 3 
422 
129 
31 
I 
135 
39 
13 
22 
470 
39 
143 
28 
8 
28 
203 
100 
I 8 7 
78 
8 
14 
626 
379 
MENGEN 
68786 
30159 
., 
38580 
27055 
593 
I 6 2 I 7 
SOC4 
5503 
3 4 3 5 
3514 
163 
749 
1346 
2466 
6232 
5702 
4 3 I '' 
9 6 4 7 
66 
I 73 
91 
3J9 
28 
40 
2 
49 
J7 
41 
3 
59 
I 
86 
II 
462 
4 54 
I 3> 
29 
75 
2>2 
I 
12 
3 
7 2 
23 
I 7 3 
30 
222 
17 
38 
68 
4 I 
19 
T 0 NNE N 
I 7 0 8 
I 0 7 8 
33 
598 
239 
7 7 2 
55 
73 
I 7 8 
I 
12 
I 
50 
20 
I 63 
27 
I 5 I 
15 
28 
28 
II 
35 
13 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenemhelt- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren, 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvier-D~cembre - 1961 - Januar-Dezember Tab.1 export 
r-~Bre-.st~im~m~u~n~g~---------~~-------~,-------1~-------;-~-------.~.--------, I Oe~t:;;T ~~; France Belg.- Lux. Nederland Deu~~tlandl ltalia Bestlmmung I I I I. .I !Destination E~: France Belg.-Lux. Nederlaftd ( Deu:;~and ( ltalia 
r-CIT ~~~~L-----~----~------~~~~------1 
••ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
B R E S ·I L 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
S•Y R IE 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
.JAPON 
THAI LANOE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~ER NRO 
7 I 2 • 3 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANE,...ARK 
SU15SE 
AUTRICHE 
ESPAC:NE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOCNE 
UN SUD AF 
ETAT~UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGEIIIT INE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDf. 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P • T IE Fi: S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FEL 
I TAL IE 
R 0 Y • ll N I 
IRLANDE. 
NORVEGE. 
SUEDE 
OANEMARI<. 
SUI SSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
UN SUO AF 
ETATSUNI~ 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUt:LA 
COLOMBIE" 
BRESIL 
CHI l I 
URL'::;UAY 
ARGENT lt\E 
I 5 RAE L 
JAPON 
AUSTFIALI [ 
N ZELANDE 
I 4 5 , 
I 5 
43 
74 2 
2 6 5 
2 0 2 
3 5 
3 
2 8 
130 
I I 4 
307 
95 
6 
19 
706 
4 9 5 
VALEURS 
I 0 I ~ 
967 
I 2 4 4 
JOSC 
99~ 
108€ 
46 
56 
13 
I 
19 
77 
UNITAl RES 
9J I 
840 
I 2 4 I 
987 
9 I 7 
945 
ECREMEUSES 
MILCHZLNTR lfUGEN 
VALEURS 
2584 17 
7 c 0 
187E 
516 
6 5 4 
3 0 I 
84 
I I 5 
IC 
I 9 0 
I I 2 
16 
J2 
14 
26 
I 2 I 
2 0. 
7 0 
12 
65 
" I 5 
" 460 I'" I 2 
19 
2 4 
5 J 
I c 
I I 
1 2 e 
54 
'" 22 
59 
QUANT I TES TONNES 
7 7 4 6 
2 46 
I 
5 2 2 
I J6 
I 92 
106 
27 
2' 
3 
86 
32 
5 
8 
' 6
J I 
54 
16 
3 
3 2 
I 2 
I C 8 
• 4 
4 
6 
4 
2 2 
2 0 
I 0 
I 3 
303 
195 
.. 
I 4 
I I 
I 0 
54 
24 
I 0 2 
6 7 
I 030 8$3 
986 I 027 
I 277 
1086 839 
94 5 740 
I 3 4 3 
1000 DOLLARS 
2 3 2 5 
IS. Jli 
I 4 
II 
10 
Voleurs unltolres: $par umte de quantrte mdrquee- X: voir nates par produrts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 43 
35 
I; 
31 
369 
" 96 
22 
2 
25 
125 
72 
306 
66 
5 
16 
595 
34 I 
EINHEITSWfRTE 
1036 1238 
988 1201 
1074 ,·301 
1041 1167 
929 
NLli3 
(l 4 • I 8 A 
WE R T E 
2442 77 
653 13 
1789 62 
4 6 6 3 4 
654 
274 13 
75 
I I ' 
190 
IC8 
16 
31 
5 
25 
I C 5 I 6 
188 18 
64 6 
I II 
65 
34 
15 
33 
46C 
194 
9 
I 4 
2 4 
53 
I 4 
9 
128 
,. 
32 
22 
59 
MENGEN TONNEN 
7 3 4 I 8 
228 
5 C 2 I 2 
123 7 
192 
96 
22 
24 
86 
30 
5 
6 
27 
5C 
17 
I 
32 
9 
12 
108 
84 
3 
4 
2 2 
4 
2C 
I) 
4 
I 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
VALEURS UNITAIRES 
3339 
2846 
3598 
3 8 0 9 
3406 
7 I 2 • 3 9 MACH A TRA IRt AUT APP LAJTERIE 
MELKMASCHINEN MILCHW MASCH APP 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMF:k NRO 
fRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOR"/EGE 
SUE Or 
O.O.NE MARK 
SU !SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
U R S 5 
POLOGNE 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
L IBYF 
AF POR NS 
ETHJOPIE 
ZANZIBAR 
UN SUD Af 
ETATSUNI 5 
CANADA 
COLOMBIE 
CHILI 
URUCUIIY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEKS 
AELE 
AMt:R NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
All[t-' FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVI::GE 
5 U E D F 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPA;;:NE 
YOUCOSLAV 
C R E C 1:: 
U R 5 S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
L I BY F 
AF PCR NS 
ETH!CPIE 
ZANZIBAR 
UN SUO AF 
ElATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE" 
CHI L ! 
URUGUAY 
ARGrt-lT 11\E 
ISRAEL 
JAPON 
VALEURS 
6 I 8 3 
3476 
26 
2676 
1809 
3 8 
1057 
44 I 
7 2 9 
6 50 
59 9 
322 
93 
I 4 
47 
2 2 = 
53 I 
65 I 
19 
6 7 
32 
2 c 
17 
12 
I 0 8 
22 
I 3 
6 5 
14 
36 
2E 
I 3 
2 5 
7 I 
3 0 
32 
96 
II 
2 c 
QUANT ITES 
2013 
1028 
I 3 
970 
7 0 5 
12 
2 6 6 
I. 56 
I 7 I 
278 
I 57 
7 6 
2 9 
2 
7 
269 
136 
210 
I 7 
15 
7 
3 
4 
20 
I 2 
6 
2 s 
4 
I 8 
24 
I 5 
E 
2 3 
2 
S 3 A 
250 
26 
257 
123 
8 6 
16 
93 
55 
24 
I 
9 
88 
I 
2 
46 
22 
6 5 
I 5 
TONNES 
162 
59 
13 
9 0 
4 0 
2 0 
3 
31 
5 
2 
36 
I 2 
28 
I I 
lOCO DOLlARS 
1935 416 
1532 338 
4 0 I 7 8 
3 2 3 2 6 
6 0 I 
39 I 
470 
70 
7 3 
•• I 0 
134 
99 
J 
I 
I 5 
I 4 
569 
46 I 
109 
9 2 
I JB 
8 0 
2 I 0 
J3 
2 0 
I J 
2 
I 
4 0 
2 8 
I 
59 
164 
8 6 
29 
I 
II 
5 
5 
34 
9 
I 7 B 
154 
22 
6.> 
J 6 
I J 
M 0 N 0 E 
VfiLEURS 
) 0 7 2 
3381 
UNITAIRES 
3:96 3-601 2 3 3 7 
2195 C E E 
o A 0 M 
P • l I f. R 5 
A r. L E 
AMEit NRO 
2759 
2566 
712·~ TRACTEURS 
SCHLEPPER 
VALEURS 
M 0 N D E 82791 
CEE 37219 
•AOM 3715 
P•TIERS 41853 
A!::Li" 1~·171 
AMLR ~RC 80C 
4 2 3 7 
3C.79 
3 ~' I I 
Sf PR SEI-ll REMORCU[S 
AUG SA1"TE.LZUGMA5CH 
121 JO 
5063 
3176 
3 8 8 4 
716 
256 
ICO·: OCLlARS 
6 6 5 J 5 
57 4 2 I 
I 0 
2 
I I 2 
• 
EINHE ITSWERTE 
3327 
2864 
3564 
3789 
3406 
NOB 
8 4. 2 6 
WERlE 
3 I 9 7 I 0 I 
1 3 4 7 9 
1850 90 
1303 34 
JS J 
390 
I 9 0 
322 
445 
248 
47 
J 
I 6 
213 
363 20 
446 13 
I 4 I 
JD 
15 
II 
17 
12 
62 
J6 
12 
12 
23 
71 
15 
29 
96 
II 
6 
MENGEN 
1064 
350 
714 
557 
10 
104 
52 
88 
106 
56 
I 6 
3 
267 
0 4 
I 43 
4 
13 
16 
3 
4 
6 
24 
4 
8 
23 
2 
I 
IJ 
14 
TONNEN 
40 
4 
34 
10 
I 
E IN HE I TSWERTE 
3005 2525 
3849 
2591 
2339 
69839 
31624 
526 
37669 
12369 
5.to4 
NOB 
8 7 • C I A 
WERlE 
22 I 
54 
II 
I 58 
77 
Einheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: srehe lm An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I Destination 
r- CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland IDeutschlan) ltalia 11U:1 ;JI Bestimmung IDestlootion 
r-CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland' ltalia r d!R) ., 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl. IE 
ROY•UNI 
I S L A.N D i:. 
JRLANOE 
NORVE'GE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGI-:E 
G ISoMALTE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGR!E 
ROUMANI( 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
CANARIES 
L t 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
• NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE Rf. 
•Hi VOLTA 
•C JVOII~E 
GHANA 
•TOGO RfP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR N~ 
oCAMEROUt.: 
• CENTRAf h: 
·GABON 
·CONG 8RJ\. 
ANGCLA 
ETHICPit 
SOMI.LIE J< 
KEN'ft. Cl.J('. 
HOZAMSIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
MEX I QUE 
DOMINIC R 
• •ANT FR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLO~SIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT ~NE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
tNOE 
CEYLAN 
JAPON 
FORMOSE 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
INOONESIE 
AUSTRAL 1£ 
N ZELANOE 
·OCEAN ff.f 
M 0 N C f 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FfO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I 5 LANDE 
I R LANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F 1!-!LANL.E 
OANEJ-:t.RK 
SUISSE 
15979 
6664 
6923 
2BU2 
277 I 
7 r 4 
I 9 
:>79 
1440 
57 7 
270 I 
I 9 I, 6 
'j 5 ~j ~ 
2 :51 6 
2 6 2 3 
... 'j 3 6 
2 I 
1 I 3 
1.:!4:: 
6~9 
1 s e 
37 
3 2 ~ 
1964 
I 9 0 
I 2 
II 
2 0 
33 
14 
I 9 
30 
22b 
53 7 
I 6 
237 
I t 4 2 
Jl 
52 
71 
7S 
98 
I 2 
11 
7e 
sc 
37 
I 0 
2 I 
56 
322 
11 
2 6 
1572 
334 
'66 
203 
2 0 
261 
20 
1 9 
305 
692 
46 
299 
2 8 
8 8 5 
545 I 
2 9 
50 
4 4 
109 
2 3 I 4 
356 
II 
16 
2 59 
2 59 
1.0 
1 I 6 
I 4 
4 5 
48 
184 
194 
J6 
149 
1oe 
32 
174 
QUANTIT[S 
73130 
36096 
2895 
.:,';J.. 141 
10206 
736 
t ~ 4 1 a 
6700 
8686 
2 ~ 3 4 
2700 
~~ 4 4 
I 9 
5 ,, 8 
1021 
2766 
17Z4 
;,: 9 I 4 
9 7 3 
1204 
2624 
262 
158 
369 
8 
3 
626 
209 
200 
54 
8' 
852 
39 
43 
I 8 
2 7 G 
I 59 6 
; 0 I 
I 4 
I 9 
30 
199 
16 
2 J 0 
II 
52 
26 
7 5 
s 7 
9 
6 c 
6 7 
2 8 7 
55 
55 
49 
207 
261 
3 
22 
I 
9 
52 
I 
II 
60 
66 
I 4 
8 
56 
9 
66 
I 0 
3 
172 
TONNES 
10415 
4 5 I 6 
2410 
3492 
6 I 9 
269 
958 
I I 4 8 
2229 
179 
129 
J 22 
57' 
192 
167 
13 
I ~ 
2 6 
123 
lOS 
16 
24 
47 
3 7 
; 0 
[ 4'. 
217 
%9 
I 
I 0 J 
762 
559 
2 
172 
3 
II 
283 
257 
H 
r'aleun unitclires: $ por unite! de quontltl! lnd1quie- X: vo1r notes par produ1ts C'n AnntKt. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I '.'14 
.:. j 9 
7 6 ~~ ! 
2 4 8 0 
:1JS 
19 
210 
[ 4 .3 2 
~ t ~) 5 
I 7 '55 
J] 4 7 
2 ~ 6 2 
2 '• 6 4 
l. ~\ ? 2 
,, 
72 
6 ~ 9 
.87 
'9 
18 
47 
368 
B9 
7 
10 
2 5 
33 
2 6 
~' 3 7 
I I '' 2 
20 
II 
3 
17 
II 
56 
35 
22 
26 
I 5 I 7 
285 
259 
199 
20 
20 
79 
296 
692 
43 
277 
27 
870 
5:398 
26 
41 
33 
109 
2254 
290 
II 
16 
258 
245 
2 
660 
14 
41 
39 
I I 8 
193 
I 42 
98 
29 
2 
M[IIGE.N 
617(.,5 
3 0 (I"' 8 
4 7 7 
J. 0 :>;::I 
9 54 5 
467 
I ~ 4 .2 7 
54~ 5 
7 4 0 3 
2483 
'• I 5 
19 
226 
1013 
)51 
2192 
I :'· ;-, 0 
2743 
22 
7 
IC 
IS 
75 
2 
~c 
l 
T 0 ~ N ~ N 
! 25 
39 
6 
BC 
J 7 
AUT R I (.. H [ 
PCFCiU!.Al 
E 5 PI.(, N l 
GIB•MALTE 
YDUGOSLAV 
GRECf' 
TUROUI~~ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
• • AlGER l f 
TUN I 5 I 1: 
CAN A f.! ILS 
L I E Y t 
E G '\"PTE 
SC:UDAf'> 
• l-1 t. U R I TAN 
• MAL I 
• N I G r- R 
·SEN( GAL 
GUINEE RE 
• H T V 0 L T A 
• C I V 0 IRE 
GHANA 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
oCENTI-IAFR 
• GABON 
·CONG BRA 
AN G 0 LA 
ETHIOJ.liE 
SOMAL II:. R 
KENYA OUG 
MOZAMU IQU 
• MADACASC 
• • R Ell N I 0 N 
RHOD NYAS 
UN S ll L· A F 
ETAT:iUt.IS 
CAN!DA 
I'IEXIQUC. 
OC~INic ~ 
• • A!\ T F f.i 
COSIA k 1 C 
V ENE: li,..l LA 
COLOr'.~ IE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARtS St.OU 
PAKISiAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
FORMOSE 
THAILAI>:OE 
CAMSOOCE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
JNOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
H 0 N Ci E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A!::Ll 
AME R NRD 
FRANCE 
16 BELG•L.UX• 
4 ALLfM f·r:o 
8 I TAL IE 
I I DANE MARK 
SUI 5 S [ 
AUTR It: HE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
GIB·MALTI:. 
YOUCCSLA\' 
G R E C ~ 
U R 5 S 
RGU!-1.\N IE:. 
• • A L G E. W I l 
I 6 9 t. 54 
I 7 ::,::; 6 6 
4 4 7 !.t 7 7 I 
II 
6 6 I 8 
t 0 6 t, 3) 
59 4 
I I 0 
20 
2 4 I 3 
296 255 
1~1 9 I 157 
166 100 
6 
I 0 
21 
30 
9 
I S I 5 
24 24 
I 7 ~ I 57 
399 
I 5 I 5 
I 8 6 I € 0 0,. 
2 I 
4 2 4 2 
6 :s 2 5 
8 I 8 I 
80 73 
10 
60 48 
56 50 
3 2 
2 9 
6 
I 2 
47 
300 267 
58 43 
16 
1799 57 
2 7 I 4 5 
465 224 
I ~:: 4 
2 0 
1€3 i83 
18 
6 6 
22 I 
510 
35 
2 I I 
2 2 
0 0 7 
3505 
2 I 
3 I 
40 
Bl 
1705 
2 8 2 
9 
10 
2 2 I 
250 
6 
498 
10 
39 
35 
I ;3 
I 1 3 
2 4 
8) 
9B 
J3 
I 24 
VALEUR S 
I I 3 2 
1031 
1283 
1226 
I 2 9 I 
1087 
2 
22 
2 
7 
2 9 
2 
7 
I 3 
33 
6 5 
IS 
5 
4 5 
6 
61 
' 10 
I 22 
UNITAIRES 
I I 6 5 
l I 2 2 
I 3 I 8 
r 1 1 2 
I 1 57 
9 54 
162 
702 
7 I 5 
651 
APP DE VI~IFICATIO~ ET SIM 
APP Z ££REITEN V WEIN MOST usw 
VALE URS 
2 z 0 5 
sao 
219 
1399 
423 
20 I 
I 2 9 
58 
27 4 
I I 3 
17 
2 3 2 
I ,, 2 
7.6 
21 
20 
I 34 
57 
99 
22 
2 I 4 
I 2 5 I 
J56 
219 
676 
22 I 
II 
I 5 
2 3 5 
106 
99 
96 
2 5 
6 
I I 2 
27 
6 6 
21 
214 
1000 DOLLARS 
6 
I 
1840 
1653 36 
3 7 G 3 I 
II 
49 I 
843 21 
59 4 
I I 6 
2 0 
II 
36 
362 
86 
3 
10 
21 
30 
18 
399 
998 
12 
38 
7 
2 
12 
6 
32 
25 
II 
4 7 
33 
15 
16 
1742 
226 
24 I 
I 9 I 
20 
I 8 
66 
212 
510 
33 
189 
20 
7 9 I 
3 4 7 5 
I 8 
24 
27 
81 
1672 
217 
9 
9 
220 
2 3 5 
I 
453 
I 0 
32 
29 
92 
172 
23 
79 
88 
30 
2 
E I NHE I TSWERTE 
1132 1768 
1025 
I I 0 3 
1241 1975 
1296 
I I 6 5 
592 
I 59 
433 
176 
I 6 9 
106 
41 
7 
17 
I 22 
32 
II 
WERlE 
354 
62 
286 
25 
2 I 
38 
I 0 
14 
I 
3 
20 
21 
30 
33 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenemhe1t- X: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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~~=tlmmu~n~--~~~~~~~T~.I~~~=tlmmu~ng--~~~~~~~~l~l~~ !Destination E~: France Belc.-Lux. Nedel:land 1Dau~:~•nd1 ltalia lDestlnotlon I ~: France Bela.-Lux. Nederland ~11and ltalla r-crr·~------~----~------~----~L-~~-L----~ .-c~ ~------L-----~------~----~--~~~------1 
! 
TUNISIE I 
UN SUD AFI 
ETATSUNIS: 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
CHill 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
ALLEN FED 
I TAl IE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV' 
GRECE 
U A 5 S 
ROUMAN IE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A[LE 
AMER NRD 
II 
8 I 
I 54 
47 
so 
JO 
I 0 
9 I 
J7 
2J 
J7 
QUANTITES 
1752 
s 7 J 
I 4 8 
1029 
J 7 5 
127 
98 
46 
JOJ 
I 2 I 
I 7 
182 
I 4 J 
28 
II 
9 
94 
47 
65 
7 
147 
8 
80 
72 
55 
26 
2 4 
II 
57 
25 
I J 
20 
VALEURS 
1259 
I 0 I 2 
1480 
1360 
I I 2 8 
1583 
10 
JB 
4 
7 
I J 
2 
7 I 
J7 
2 I 
6 
TONNE$ 
I I I 6 
412 
148 
sss 
2 J 2 
I 0 
I b 
2 7 8 
I I 8 
89 
I I 5 
27 
5 
7J 
2 I 
4 I 
7 
147 
8 
47 
4 
6 
4 
I 
52 
2 5 
I J 
5 
UNITAIRES 
I I 2 I 
864 
1480 
I 2 I B 
9SJ 
I 2 
I 0 
I 0 
712•99 APP PR AGRICULTURE ETC NDA 
ANDERE APPAAATE F LANOW USW 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•HADAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
HEX I QUE 
• •ANT FA 
PERDU 
CHill 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
PAl( I STAN 
BIRMAN IE 
THAI LANOE 
INOONESIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
VALEURS 
6 I 0 3 
3466 
24J 
2386 
1677 
4 5 
264 
446 
2 2 2 
1726 
808 
5J9 
20 
I 2 
J2 
160 
6 6 6 
2 2 7 
41 
I 9 
JJ 
JJ 
2 7 
I 5 
18 
9 5 
50 
I 9 
10 
2 2 
2 7 
I 2 
24 
8 0 
4 4 
14 
II 
22 
JO 
I 7 
16 
24 
IJ 
27 
JS 
IE 
CUANTITES 
5809 
3 4 0 4 
2 4 8 
2152 
1651 
21 
724 
J 4 2 
2 J 0 
ISJ 
75 
95 
I 5 
8 I 
I 5 I 
2 
60 
I 
10 
2 
IJ 
93 
J9 
I 9 
10 
2 2 
4 
12 
2 4 
TONNES 
875 
460 
241 
177 
I I 0 
1000 DOLLARS 
378 3271 
339 2279 
I 
37 990 
33 808 
46 
I 0 I 
I 8 5 
7 
421 
J91 
J 0 
28 
I I 2 
241 
145<S 
470 
517 
4 
2 
4 
I JS 
I 0 I 
45 
4 
7 
20 
I 2 
II 
J 
I 6 
J 
• II 
I 
J 5 
14 
2785 
1962 
I 
822 
7 I 5 
Valeurt unital,...:$ por unit~! de quontltl! indl IH!e- X: voir notes par prodults en Artne.te. 
Classement NOB : d correspondance NDB/C$T en fln de volume. 
I 
10 33 
I 4 8 2 
2 I I 9 
IS 22 
JO 
I 7 
J I 7 
2 
J I 
MENGEN 
J76 
127 
249 
IJO 
77 
90 
29 
l 
I 7 
TONNEN 
247 
2J 
223 
I 2 
40 
I 5 
86 6 
24 4 
I 
4 2 
9 
I 2 0 
2 24 
24 
4 29 
67 I 
ID 39 
' ll 24 
I 0 
I 4 
I 5 
E I NHE I TSWERTE 
1574 1433 
1252 
1739 1283 
1354 
2195 
NOB 
a 4. 2 8 
WERT E 
1552 178 
483 23 
J 9 
ID66 140 
744 17 
4J 2 
9 I I 5 
I I 0 
102 4 
4 
180 
7 I J 
I 6 
10 
26 
25 
4 6 9 3 
I 8 0 I 
27 
2 8 
I I 2 
I 0 I I 
I 4 I 3 
4 
I I 
2 
I I 0 
2J 
71 
42 
14 
6 
2 24 
9 J 
J 9 
I 4 
2 I I 
26 
HENCEN 
1629 
566 
J 
1058 
791 
21 
TONNEN 
99 
25 
J 
65 
7 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NDRVECE 
SUEDE 
DANE MARl( 
SUISSE 
AUTR 1 CHE 
?ORTUCAL 
ESPAGNE 
YDUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
eHT VOLTA 
oC IVDIRE 
NIGERIA 
oCAHEROUN 
•MADAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
• •ANT FA 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
l I BAN 
PAKISTAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I Sl ANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
• NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
CUIN ESP 
• GABON 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
204 
467 
J45 
1589 
799 
488 
2J 
8 
2 4 
I J7 
776 
I 9 4 
2 4 
I 0 
I 7 
28 
I 6 
7 
I 6 
89 
42 
18 
I 6 
24 
20 
I 7 
2J 
I I 5 
I 9 
6 
7 
2 I 
8 
9 
9 
I 6 
5 
I 3 
I 0 
8 
VA LEURS 
I D 5 I 
I 0 I 8 
980 
I I 0 9 
I D I 6 
I I 7 
12 
I 8 6 
145 
I 
9 7 
2 
8 
I 
II 
89 
J9 
I 8 
I 6 
24 
4 
I 7 
23 
UNITAIRES 
827 
743 
9 5. 
864 
49 85 
2J7 
187 
149 1242 
6 398 
477 
2 
I 
4 
124 
27 79 
2 7 
I J 
5 
• 8 
I 6 
2 
4 
7 
I 0 
8 
898 1175 
867 1162 
1204 
I I 3 0 
MACHINES A ECRIRE NON CDMPTABL 
SCHREIBMASCHINEN 0 RECHENWERK 
VALEURS 
84177 
14887 
1576 
6 7 4 2 5 
18096 
2 4 I 0 2 
5199 
2432 
3 2 5 D 
431J 
I 4 9 J 
661S 
2 5 
68 
I 0 4 I 
2IOD 
1229 
I 9 I 5 
2 8 4 4 
3148 
4JJ 
4J6 
46 
665 
22J 
Jl6 
I 0 
12 
I 2 
20 
2 0 4 
5JO 
17J 
I 8 I 
99 
9J 
J9 
I 2 
I 6 
12 
I I 9 
I 2 
32 
51 
98 
89 
2 I 
I 7 
281 
20 
94 
17 
I 4 
J6 
44 
I 0 I 
3 I 
5095 
J75 
7 I I 
4008 
9 8 0 
2219 
188 
2 0 
I 5 I 
16 
I J4 
J 
J 
48 
I 4 
721 
J7 
2J 
2J9 
I 
I 8 
II 
J 
I 
8 
I 
50 
4 J I 
J6 
22 
2 
21 
2 
J5 
4 
10 
6 
9 
29 
I 
II 
9 
II 
1000 DOLLARS 
364 14988 
71 22JS 
I I 3 6 
279 12438 
JJS 2140 
2 7 IS I 
13 457 
404 
J 
34 76) 
2 I 6 II 
68 995 
55 
I I I 9 8 
12 344 
13 39 
2 3 I 2 4 
12 242 
220 
9 17 
J 42 
I I 7 
I 0 
I 
I 8 
I 7 
25 
4 
l4 
• 3 
51 
6 
102 
2 0 
58 I 2 
I I J 
I 4 5 I 
I 2 
250 
6 4 
2 I 
7 
18 
IJ 
572 I 
163 2 
I 2 
I 3 
7 I 
6 I 4 
I I 5 
I 
I 
I 6 
107 
19 
6 
5 
2 
5 
I 
I 
I 
ll 
E I NHE I TSWERTE 
953 1798 
BSJ 
1008 2154 
9 4 I 
)9356 
6432 
Jl7 
326D7 
12088 
I 0 6 I I 
2045 
I I 56 
2386 
845 
4775 
2J 
6 
725 
I 4 I D 
98J 
1427 
1287 
2J41 
12J 
108 
19 
255 
I I 7 
9 I 
J 
8 
49 
J4 
60 
132 
II 
I 
9 
J 
9 
I 
40 
4 
J5 
J2 
57 
6 
2 
142 
JJ 
J 
I 4 
7 
25 
I 8 
2 I 
NOB 
8 4 • S I 
NEATE 
24374 
5774 
SOl 
I 8 0 9) 
275) 
4089 
2 6 8 4 
684 
e 4 1 
1565 
64J 
2 
4 
I 0 4 
286 
194 
J27 
58 2 
550 
2 6 I 
44 
9 
408 
70 
I 9 7 
7 
II 
I 
II 
80 
6 I 
77 
I 5 
85 
40 
24 
5 
II 
57 
I 0 
7 
12 
J I 
27 
5 
9 
28 
J2 
IJ 
18 
I 0 
56 
10 
Elnheltswerte. $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm An hang A.nmerkuna:en zu den elnzelnen Waren. 
GeaenOberstellung BZT-CST siehe am Ende dleses Iandes. 
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~~t~immung~,,~l-~~~~,,~~~esti=mmung~l~l~l~,l~,,----
1 De~tlo~ 1--E-~_E_~ _ _._F_ran_ce _ _._Bel_g_ •• _L_u_•_· .1.-N_ed_er_l_an_d--J._D_eu_'_,~_,._~an-d-1--l_lta-lia-- l Oes;:t~T ~~ France Belg.• Lux. Nederland [Deu~:11and! ltalia 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
• MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
DOMINIC R 
F' INO DCC 
ANT NEERL· 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
HONOUR 6R 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA f.( I C 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
B 0 L IV IE' 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARCENT INE 
CHYPFIE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfCHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONC 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBOOCE 
VIETN SUD 
PHILIPP If~: 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESI E 
A::IE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oOCEAN FR 
SECRf T 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I 1 A L IE 
ROY•UNI 
I SL AN Of 
IRLANCf 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEt-lAkK 
SUI SSE 
AUTRIC~IE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TUROUIE 
EUROPE ~~0 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L !BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• M t. L i 
• N I G E R 
• TCHAD 
I 0 I 
"' I J9
I J 
I 9 
6 9 
I 9 6 
16 
6 6 
899 
23492 
610 
3256 
10 
17 
242 
46 
63 
I 28 
43 
39 
I I 6 
'"' Ill 
129 
992 
728 
26 
.2 3 
I 8 2 
1228 
I 077 
I 0 6 t. 
198 
:>I 
3H 
I 2 I 4 
33 
2 0 J 
" , 
2 2 I 
I 4 4 
38 
9 0 
9 I 
39 
I 9 "J 
62 
246 
2 I 
3 I 3 
9 5 
53 
7 6 
I 3 I B 
26 
8 3 0 
319 
I I 
93 
2 I I 
38C 
57C 
627 
846 
I 4 
8 I 9 
I 2 7 
53 
2 ., 7 
OUANTITtS 
I J 4 9 5 
2)1) 
2 0 8 
10936 
271€ 
4256 
8 73 
36 2 
50 6 
)05 
267 
1032 
2 
I I 
I 4> 
Joe 
I 76 
2 8 2 
4 3 I 
4 4 7 
7 I 
59 
7 
I 42 
30 
5 2 
I 
I 
" 6 6 
2 7 
2 7 
I 4 
14 
7 
40 
7 
25 
2210 
9 
4 
40 
7 
2 
53 
I I 3 
2 
10 
'7 
2 
22 
I 
I 
2 4 
37 
I 7 
I 4 
17 
TONNES 
7 I 0 
55 
88 
:: 6 8 
I 49 
JG 4 
20 
3 
2 9 
3 
2 7 
3 
I 0 3 
6 
3 
34 
41 
2 
35 
II 
I I 
6 0 
10 
5 
3 
I 4 
I I 
3 
I 
13 
I 
I 
I 6 5 
7121 
60 
242 
I 
40 
6 
40 
25 
6 
I 
3 
7 
I 7 
165 
2 
15 
7 
24 
126 
195 
14'7 
44 
10 
37 
4 
I 3 
3 
• 4 
I 0 
7 
3 
I 9 
6 
3 9 
73 
136 
4 
I 4 5 
31 
2 
8 
I I 4 
132 
2 52 
7 
279 
I I 
2 7 7 
2557 
23! 
3 
22£! 
275 
i509 
37 
41 
4 I 
I I 2 
'24 
8 
29 
4 I 
3 
I 3 
35 
3 2 
I 
2 
3 
Vafeurs unitaires: $par unite de quantitf indlquee- X: voir notes par produ/ts eo Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2 7 
9 
5 
I 5 
52 
5 
30 
168 
10)06 
305 
663 
16 
67 
21 
9 
53 
6 
16 
::; 9 
2 5 
78 
6 7 
2 33 
8 
9 
II 
89 
496 
6 I I 
636 
132 
,, 3 
0 5 
61 
20 
75 
lb 
I 4 
I 2 I 
2 ~· 16 
16 
26 
19 
58 
II 
7 ~) 
II 
229 
91 
24 
7 
10~2 
20 
s 2 4 
I 55 
10 
58 
108 
124 
78 
3 0 ,, 
JJI 
9 
2BO 
00 
2 5 
ME:NCEN 
G I 7 3 
1080 
4J 
5055 
I e I 6 
1796 
361 
190 
300 
I 4 9 
7!>6 
2 
94 
212: 
I t. 2 
2 I I 
192 
3:SI 
20 
I(, 
j 
44 
19 
13 
7 
5 
9 
19 
I 
9 3 
44 
I 0 I 
I 
13 
4 I 
103 
37 
480 
3 8 5 3 
236 
2 J I 2 
9 
I 
I 3 5 
I 9 
13 
28 
12 
10 
55 
I 8 
21 
43 
53 0 
6 0 5 
2 
5 
66 
6 0 4 
2 59 
2 3 6 
22 
7 
2 3 5 
I I I 5 
-, 
93 
31 
37 
91 
1 o e 
iS 
7 I 
"' 12 
I 00 
50 
e 1 
9 
75 
3 
26 
66 
130 
2 
I 6 I 
I 32 
9 
58 
I 4 2 
3 55 
52 
502 
4 
2 •• 
32 
II 
TONNEN 
3 9 9 5 
937 
73 
2985 
4 5 I 
6 '7 
473 
I II 
I 2 3 
2 3 0 
I I I 
I 
I 9 
4 7 
29 
52 
99 
78 
45 
7 
I 
98 
10 
J5 
I 
! 
16 
8 
13 
2 
13 
7 
4 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
·HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
CHA~A 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
GUIN ESP 
• GABON 
oCONG BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETH!CPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
TANGANYKt. 
ZANl I BAR 
MD lAMB IOU 
• .MAD A G A 5 C 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUI\1 5 
CANADA 
MEXIOUE 
H A I T I 
OOMI~IC R 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HON--OUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EOUII.TEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 6 AN 
S Y A IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT E!AHR 
ADEN 
AFCHANIST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
.JAPON 
FORMOSE 
HCNC KONG 
THAI LANGE 
LAOS 
CAMSOOGE 
VIET!'< SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
!NOONES IE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZE'LANOE' 
•OCEAI\ fR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 7 I 4 • 2 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E f.i S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE. 
BELG ·LUX • 
PAYS EAS 
ALLE~ ffU 
I TAL I f 
16 
I 
5 
7 
I 3 
I 3 
3 
2 
43 
3 
I 2 
3 
2 
4 
5 
13 
4 
17 
8 
2 2 
2 
j 
10 
30 
3 
II 
I 65 
4 I 6 4 
629 
I 
3 
37 
7 
a 
2 I 
6 
5 
I 7 
7 
I 6 
2 c 
I 56 
I 26 
3 
4 
' 6 2 0 2 
I 6 '' 
I 49 
30 
7 
51 
I 6 6 
3 0 
B 
B 
31 
2 3 
6 
I 3 
12 
5 
3 0 
e 
36 
52 
I 3 
6 
13 
I 6 7 
4 
I :<'6 
5 I 
I 
10 
29 
se 
9 2 
I 0 2 
• a 
2 
I 2 El 
2 2 
7 
42 
VALI:URS 
6 2 3 e 
6436 
7577 
6 I 6 5 
6663 
5663 
2 
3 0 4 
7 
22 
UNITAIRES 
7176 
6818 
8080 
7 0 56 
6577 
7 2 9 9 
6 0 6 7 
59 3 6 
5400 
I 7 
3 
25 
I ~ 0 0 
9 
4 6 
I 
I 
3 
29 
2 
I 
4 
24 
3 5 
2 4 
8 
I I 
I 6 
I 
2 3 
5 
I 
I 8 
2 2 
40 
I 
4 3 
2 
42 
5862 
9675 
54 53 
7782 
4759 
MACH A CALCULER ELECT~ONIOUES 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
VALEURS 
3989 
1331 
5 5 
2606 
4 6 7 
503 
308 
I 9 2 
63 
452 
3 I 6 
833 
4 6 0 
53 
3 2 I 
99 
4 
182 
:<'35 
43 
1000 OOLLAHS 
397 307 
17 252 
2 
379 56 
3 7 9 
36 
210 
3 7 
5 8 
I 
I I 
5 2 
5 4 
8 4 
I I 
I 
2 I 4 
4 4 
I 2 
2 
I 2 
3 I 
3 8 
3 I 
I I 6 
8 
4 I 6 
I 
I 2 
2 • 
8 I 7 
I I 
5 • 
2 5 I 0 6 
1744 616 
52 31 
118 458 
I 
3 
I I 2 I 
3 3 
I 2 
8 5 
I I 
2 I 
9 a 
4 2 
12 2 
10 7 
3 I 8 6 
I I J 5 
I 
2 I 
I 2 I 0 
6 8 I I 0 
90 37 
a 8 3 1 
I 9 3 
6 I 
I I 3 6 
7 I 5 I 
3 I 
I I I 5 
3 5 
2 • 
16 13 
2 I 9 
2 3 
2 I I 
4 5 
2 2 
8 14 
I 7 
I 0 I 3 
I I 
3 8 I 3 
13 
I 4 
I I 2 
135 16 
3 
79 24 
24 22 
I 
7 I 
15 9 
18 22 
I 3 56 
50 9 
4 2 55 
I I 
4 5 ·3 8 
14 5 
3 2 
EINHE ITSW[RTE 
6376 6101 
5956 6162 
7372 6B63 
6450 6061 
6656 6104 
5908 6320 
2452 
602 
1850 
332 
120 
306 
5 
55 
236 
WERTE 
Etnhettswerte: $je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelner1 Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
r-~Be-sti~mm-u-ng-r------.-,----,,-----,,.-----.-,----,1-----!Destination EWG France Belg.-Lux. Nederhmd Deutschland ltalia 
,-- CST f--C-EE _ __, ____ _,__ __ _._ ___ _._ __ r_m_<l_~ ------! 
ROYoUNI 
SUED~ 
FINLANC£ 
DANE~IARK 
SUISSE 
AUTFI'IC~iE 
U R S S 
TCHECOSL 
HONCRIE. 
•"•ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARG(Nl INE 
I S R A f l 
JAPON 
FORM05E:: 
M 0 N l'l E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I Uoi S 
A E L E: 
A!'1(R NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEN FED 
I TAL I t": 
ROY•UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARGENT /NE 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
X 714·22 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T I r:: R s 
A E l E 
AMER NRD 
FRANC~~ 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
R 0 Y • l! N I 
I SLANIH 
I RL A NOt 
NORVCGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DAN[MARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
PORTU~AL 
ESPA::-r-.l 
Gl6d"ALTE 
YOUGCSLAV 
G R E C E 
TUR~U1E 
EUROPE NO 
U R 5 5 
ALL·~·EST 
POLOC:Nt 
TCHI--COSL 
HONGR IE 
R 0 U ':A,._. I£ 
MAROC 
• • t: l C ( R I t: 
TUNIS ll 
C A~ t. Fl I l S 
L I BYE 
EGYPTf. 
SOUDAN 
oMAUFiiTIIN 
• M A L I 
• N I G E R 
o T C H A 0 
o ~E~~EGt.L 
G U I tl E E R E 
oHl VOLTA 
L IElERIA 
.c IVOI.~E 
C.> HAN A 
• ·roco REP 
•IJAHOMEY 
NIGEfiiA 
•C/oMERUUN 
• C ~- f: T k A F R 
99 
8 0 
397 
I 3 
9 9 
173 
I 2 9 
2 7 I 
2 2 
48 
503 
47 
13 
8 0 
19 
I 2 9 
22 
4 8 
124 58 
6 0 9 
QUANTITES 
I 0 8 
38 
3 
68 
I 7 
I ; 
I 2 
' 5 
6 
12 
7 
3 
6 
I 5 
4 
4 
I 3 
VALEURS 
36935 
35026 
38324 
27471 
3 3 53 3 
TONNES 
22 
I 0 
3 
II 
6 
UN ITA IRES 
37864 
4600C 
29182 
379 
18 
2 
15 
I 5 
I ~ 
22056 
25267 
25267 
18 
I 8 
3 8 3 7 5 
630CO 
AUTRES MACHINES A CALCULER ETC 
AND RECHE~ U BUCHUNGS~ASCHINE~ 
VALEURS 
12.207-4 
3.2070 
1582 
8 8 3 9 3 
21841 
2 57 5 ,, 
I 2 7 1 5 
3439 
4 4 2 e. 
I 0 I 9 I 
1 2 9 7 
6188 
.. 
9 9 
I 344 
I 8 4 2 
1690 
2416 
4 3 7 4 
4923 
754 
I 4 2 C 
; 9 
201~ 
431 
219 
4 2 
I 52 
07 
4 6 
3 I I 
2 I I 
56 
4724 
812 
707 
3200 
592 
4 0 2 
2 9 5 
I 3 I 
J:; l 
291 
I 
~. I 
120 
18 
6 5 
3 I I 
I 
I 
J4 
4 0 
16 
I 0 
I 7 3 ~ 2 
570 
220 
H 
7 0 
I 4 0 
6 I 
3 9 
I 3 
I 0 
12 
I 8 4 
.. 
I I 
16 
I C 5 
4 I 
I 6 
I 5 
I I C 
3 5 I 
6 7 
4 
37 
12 
7 9 
7 
8 
I 
7 0 
I 1, 4 4 3 
I::-
!GGC OCLL.lr;:S 
3.2t. 6530 
79 ;;::178 
I 7 2 3 
229 4324 
3 8 1 6 E' 7 
[85 1667 
)7 
21 
30 
I I 
I 6 
704 
198 
IG6S 
208 
734 
i 
I 7 
I 4 I 
71 
70 
272 
239 
20 I 
23 
36 
2 0 
I 7 
2 6 
4 
Y'aleurs unitaires: $par umr~ de quant1te md1quee- X: ro~r nores par prodwts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
J'-)7 
I :~ 
81 
I 54 
271 
120 
47 
13 
60 
609 
MENGEN TONNEN 
60 
22 
39 
8 
12 
3 
13 
Elt-;HEITS.I>ERTE 
40867 
27)6& 
4 7" 3 6 
41500 
46446 
! 0 3 9 5 
2 c s 
3 3 8 ,, 6 
12563 
5 9 6 7 
4 6 8 9 
1856 
2807 
IC43 
NOB 
84·528 
WERlE 
66050 
1 a 6 o 6 
6 3 0 
4 6 7 9 4 
6961 
17533 
7 3 0 5 
1090 
r 4 6 9 
8742 
32)4 1913 
41 23 
73 
858 343 
1048 661 
920 7 06 
1513 584 
2402 1607 
3171 1533 
337 320 
4 9 ~ :; o I 
:4 
I I 7 6 3 3 2 
177 247 
I I 6 6 5 
2 
70 66 
22 
32 
I 4 I I 7 0 
207 3 
36 20 
I.;. 1 0 7 
4::-, 1 6 7 
2 0 I 3 3 
7 to 4 
'0 
4 1 03 
4 I I 2 
2 
J t1 7 I 
57 2 
J 
6 9 
I C 2 ~. 
I 7 £ 4 
2 
8 I 
9 I I 6 
93 
9 
r-,B~e~st~lm~m~u~n~g~---------~,-------~~-------~~-------1~-------.~~-------, l Des;:t~;T ~v;{; France J Belg.- Lux. _l Nederland Deu~~~~llandl ltalia 
• ct. 6 or.; 
• CO!~l' GRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
f~TH!OPIE 
SOMAL1L R 
KENYA OUG 
ZANZ !BAR 
MOZAMBIOU 
o MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETAT!:Ut-.115 
CANADA 
MEXIQUE 
HAlT I 
DOMINIC R 
F .r No o c c 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICA~AGUA 
COSTA f.IIC 
PANANA RE 
CANAL f->AN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUY A.N E 8 R 
SURINAf< 
fQl•ATEUR 
DRESIL 
PE:ROL: 
CHI L I 
B C:L IV 1 E 
PARACUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
AR•e SE OU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAK !STAN 
I NDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHI!<! <.:ONT 
CORE.E sue 
JAPON 
FORMOSl 
HONG KUNG 
THAI LANDE 
CAMBOLJGE 
VIETN SUO 
PHILIPP1N 
MALA!SIE 
SINGAPOUR 
INDO~-<~SIE 
AUSTR~liE 
N ZfLAND!:: 
• "'' (: U I f'< ~! 
oOCE.AN FR 
PORTS FRC 
H 0 N U E 
C E E 
o A 0 M 
P•T!ER~ 
AELE 
AI"ER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
I SLANOE 
]RLANDE 
NCRVECE 
SUED[ 
F INLAJ>;I)E 
OANEMAHK 
SUISSE 
AUl~ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBd1AlTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•M•ESl 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN 1£ 
MAR 0 C 
••ALGERif 
TUNIS IE 
CANARIES 
J ~ 
37 
58 
5} 
73 
}4 
I 3 I 
16 
6< 
106 
44 
I 42 
2251 
23015 
2736 
4836 
10 
12 
262 
37 
6 I 
98 
3 0 
21 
I 0:: 
33 
Ill 
94 
3 9 
1052 
1248 
'" 17
67 
4 2 3 I 
S92 
7 8:: 
120 
36 
583 
4 4 6 7 
35 
230 
27 
64 
I 6 4 
50 c 
'9 4 ~ 
I I 2 
17 
4C 
2 9 
57 
6 7 
I }4 
I 9 
2} 
19 
508<. 
2 4 
2 54 
I 13 6 
I 3 
7 I 
3 4 8 
]~7 
:" 2 
4 c 2 
;: a; 
I I 
" I 6 
OUANTITf,S 
91'7;.' 
2 4 0 6 
89 
66{./ 
! 6 i. ~ 
2 I (- 3 
e 1 2 
27(1 
438 
719 
107 
5 6 I 
3 
I 2 
9 3 
145 
I 3 5 
I 7 7 
2 7 2 
326 
6 9 
7 9 
9 4 
2 B 
I 5 
2 
I e 
e 
4 
9 
3 7 
I 3 
6 
2 c 
2 
13 
2C 
145 
3C2 
100 
I 3 7 
16 
2 
II 
3 2 
50 
51 
72 
21 
}3 
3 
27 
193 
6 9 
sec-
4 I 
20 
13 
6 G 
30 
13 
T 0 rl N E S 
3 I 2 
67 
40 
202 
34 
27 
23 
I 4 
28 
2 
I 3 
I 4 
2 
2 4 
I 3 
I 6 5 
I 7 
I 
I 2 
I 
I 43 
I 5 (j 4 
73 
84 
I 2 I 
I 
l 
4 
20 
I I 6 
22 
6 
3 
15 
4 
13 
18 
2 
26 
3 
2 6 
7 
I 
I 2 
I 
30 
3 
15 
362 
I 2 I 
237 
93 
9 5 
J6 
I 0 
6 3 
12 
4 I 
I 4 
13 
II 
I 
2 
II 
4 
27 
2 
36 
9 
22 
20 
I 3 
8 3 I 
5059 
908 
950 
3 
7 
206 
5 
8 
60 
24 
8 
27 
I 4 
7 4 
50 
245 
20 
36 
13 
H 
767 
269 
252 
32 
18 
153 
8 4 5 
II 
93 
2 
63 
276 
7 
4} 
2 
8 
4 
21 
39 
31 
19 
23 
2891 
18 
89 
89 
163 
5 I 
92 
I 4 7 
1969 
209 
28 
MENGEN 
3633 
869 
13 
2753 
1008 
523 
36C 
169 
247 
93 
339 
I 
10 
61 
90 
'6 
llio 
ISO 
217 
37 
28 
4 4 
16 
9 
26 
6 
3 6 
25 
68 
"' 9 4 
7 
3 ~~ 
63 
II 
89 
I I 3 2 
1 s e 1 e 
I 6 5 S 
3 6 6 5 
7 
3 
47 
30 
37 
36 
77 
I 2 
24 
30 
7 
7 57 
r o s 6 
I 
2 
32 
3388 
2 8 2 
3 e" 
63 
12 
400 
3 4 2 8 
24 
I I 9 
18 
49 
63 
2 I 6 
8 
35 
43 
8 
40 
25 
34 
13 
33 
I 9 
I 6 I J 
6 
I 59 
9 7 
II 
2} 
I 3 5 
290 
I 32 
I 9~ 
4 C I 
9 
8 
16 
TONNEN 
4 8 4 8 
1344 
35 
3463 
503 
IS i2 
474 
6 e 
I 7 6 
6 2 6 
-I 6 5 
2 
I 
23 
46 
54 
45 
I 0 I 
97 
26 
3 5 
I 
50 
12 
5 
2 
6 
10 
8 
Einheitswerte: $je ausgewtesener Mengene1nhe1t- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
461 
Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I l I I ,I j De~ti~T ,__EW_c_E_~ _ _._F_ran_ce _ _.~Be-lg_._-L_u_•_·..~..-N_ed_er_l_an_d_._Deu_ts_18do_R_11a_n_d..L..I_Ita-lia-....J 
l I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAU,PITAN 
• MAL I 
• N I G E R 
•TCH.AO 
•SENEGAL 
GU I NE"E RE 
•HT VOLTA 
L I 8 E R I A 
•C IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN' 
·CENTRAFR 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
SOMALI[ R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
•MAOACASC 
••REUNION 
RHOO NYA 5 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I CUE 
H A I T I 
DOMINIC R 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
OUATEHALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA Rl c 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOt-:6 IE 
GUYANE BR 
SUR 1 NA,.,, 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUA't 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CH'!PRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT 8AHR 
A 0 EN 
AFCHANIST 
PAK I STAt< 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FOR HOSE 
HONG KONG 
THA!LANOF. 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL If 
N ZELAr\OE 
oN <?UIN ro< 
oOCEAN FR 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
7 I 4. 3 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
Al-lER NRn 
fRANCE 
II 
' 
II 
8 
I 
I 
I 
' 5 
4 
I 0 
4 
I 3 
216 
I 936 
227 
36 I 
I 
2 7 
2 
4 
I 2 
8 
' 8 2 
7 2 
4 
I 
6 
3 0 3 
4 7 
5 I 
8 
3 
9 
19 
8 
I 4 
3 9 2 
2 4 0 I 0 
2 
I 5 
2 
I 2 
J5 
2 
' • 
299 47 
I 
I ·8 
I 0 
I 
4 
2 9 
29 
2 2 
2 4 
275 
31 
VALEURS 
I 3 ~ C 9 
13329 
I 7 7 7 :· 
I J :2 ~i fl 
I 3 2 9 3 
I I 9 0 7 
UNITAIRES 
15141 
I 2 I I 9 
17675 
I 58 4 2 
I 7 4 I 2 
14889 
19059 
I 9 0 8 3 
3 0 8 3 3 
8 
91 
18C39 
18000 
I £1 2 ,, ~· 
18140 
I 7 5 ~~ 7 
MACHINf"S A CARTES PERFOREI".~i 
LOCHKARTENMASCHINEN 
VAL CURS 
1J I 063 
4 6 I 2 0 
16e 1 
) :! 2 6:! 
I -4 5 ~ ~ 
2 0 :~ 7 
e-663 
3 2 9 57 
I 8 I 8 5 
I 2 3 9 
I 3 S 3 3 
5170 
7 2 3 
1000 DCLLIIH~i 
2 o·o 1 7 1 7 1 
1 53 5 4 2 6 0 
36 
"6 5 3 0 7 4 
3 4 9 "· I 
3 5 c 
i 2 3 )11 
Valeurs unitaires: S por umte de quontlte lnd1quee- X: vo;r notes par produ1ts en Anne.re. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2 
4 
I 
7 
104 95 
443 1377 
eo 135 
8 8 2 53 
I 
23 
26 52 
I 62 
2 
4 8 2 5 I 
2 6 I 8 
I 9 2 3 
2 4 
2 I 
13 24 
53 I 7 7 
I I 
7 7 
I I 
3 
7 4 
2 I I 4 
I 
2 
2 
3 
158 94 
I 
8 I 0 
4 6 
I 
I I 
16 9 
6 22 
I 0 I I 
I I I 0 
241 32 
26 • 
EINHEITSiri':RTE 
I 2 2 :S 4 I 3 6 2 4 
11962 138!,4 
1576C) 18C00 
12294 IJ513 
1246) 13839 
11409 11596 
3 2 /l(l" 
I "I 6 56 
350 
I 4 4 71:1 
7667 
f' ':"-- 7 
NOB 
8 4 • 53 
WERT E 
6250 
4 4 8 4 
56 
1713 
733 
I 0 7 
9 6 7 
Hestimmung l Destination 
,esT 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL If 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT R I C 1"1 E 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
c R E C E 
T L.. ii C U IE 
U K 5 S 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGJ< IE 
ROUMANIE 
t-:t.RCC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
E C Y P T f 
SOUDAN 
• MAL I 
• N I G E R 
•SENEGAL 
·C IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
Af POR N5 
•CAMEROUN 
·CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
• MADAC,ASC 
•d<EUNIOt-: 
RI-:CO NYI\.5 
UN SUD Af 
Af OR E'R 
ETATSUNIS 
CAN AD t. 
MEXICUE 
FINO OCC 
• • t. NT f" R 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOt-lB IE 
EOUATFUR 
B R E 5 I L 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENT INF 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAK ISTA~ 
IN 0!: . 
C E Y LA r; 
BIRMAN If 
CHIN CONT 
JAPON 
FCR~CSE 
THA 1 LAN Of 
CA~8CDCf 
VIE TN SUC 
PHIL 11-'P IN 
SINGAPOUR 
I NDONES IE 
AU 5 T R A L IE 
N ZELANDf 
M C N 0 F 
c r r 
• A 0 M 
P • T I E 1-< S 
AELE 
AMER NRO 
F R A IIi C E 
r: E l:; • ll.l X • 
PAY 5 fA S 
C. l L E r-· f E" 0 
I TAL IE 
I< 0 Y • UN I 
IRLAJ\r.E 
!'-• 0 R \' E C: E 
5 U ED E 
F INLANOF 
DANE~1ARK 
SUISSE 
AUT R I C HE 
PORTUI.AL 
E 5 PAr N E 
YOUCOSLAV 
G R E C E 
T U R QUI E 
U R ~ S 
ALL • M • EST 
P 0 L 0 C: N E 
TCHECOSL 
H :. N:: P I i' 
RCU;.'Af~ If 
t' ARC f 
• • ~ L r f I=< I t 
iiJI"IS I[ 
EWG 
CEE J France j Belg.-Lux.l Nederland IDeu~K~Jiandl ltalia 
6672 
5004 
I J; 8 4 
12 I 97 
4 4 3 6 
I 4 
986 
3171 
9 0 6 
I 0 2 6 
3121 
I 4 52 
363 
I 53 2 
563 
I 7 I 
2 39 
726 
2 4 2 
7 B 
3e 
I I 9 
2 3 
45 I 
755 
I '0 
55 
:S I 
<2 
I 0 7 
I 96 
69 
39 
65 
4 0 
I 7 I 
2 5 
2' 
I' 
175 
8 4 
37 
s 2 f 
II 
2021 
I 6 
I 052 
I I 
53 
I 8 
4 6 4 
I 67 
65 
176 
I I 8 
36 I 
279 
1870 
.. 
I 6 
2 5 
3C.S 
"3 5 
2 9 7 
16 
II 
42' 
3407 
I 2 
37 
54 
I 0 I 
2 2 
I I 
4 I 
9 9 2 
,. 
OUANTITES 
6289 
3963 
I 6 I 
2163 
941 
I 0 ~ 
8RO 
<; 9 4 
H4 
1 1a e 
737 
305 
2 
7 2 
163 
6 0 
63 
roo 
I 06 
3 2 
I I I 
H 
2 0 
2 9 
23 
7 
2 
I 
I I 
44 
II 
2 3 e. 0 
2129 
6923 
6 7 53 
I 3 4 I 
13 
381 
8 0 5 
268 
4 54 
1358 
5 I 7 
3 I 4 
1003 
137 
ISO 
2 I 5 
722 
2 4 2 
76 
6 0 
20 
2 7 0 
550 
6 4 
18 
2 
45 
" 98 
I 7 3 
56 
31 
85 
36 
I 5 
10 
I 38 
8 4 
29 
104 
II 
723 
732 
47 
II 
12 
38 
32 
I 27 
74 
261 
I 56 
1516 
23 
106 
27 
65 
13 
2 
429 
82 
II 
12 
35 
86 
2 0 
II 
13 
9 0 
31 
TONNES 
2702 
I 4 9 2 
I 26 
1086 
463 
4 9 
I 79 
205 
607 
50 I 
130 
2 
" 62 
31 
54. 
roo 
4 9 
2 6 
75 
I 7 
18 
2 4 
23 
7 
2 
31 
68 
30 
1342 
40 
2 6 
I 3 
I 7 
350 
I 6 
I 2 
305 
2 7 4 
3 3 
4 
I 4 
3 7 
9 
2 I 2 
I 6 
8 I I 
2226 
310 
5 I 4 
I 9 
98 
36 
I 9 
108 
182 
I I 
210 
I 45 
12 
30 
24 
10 
2 
24 
II 
12 
22 
'2 
I 9 5 
9 
2 I 
55 
II 
12 
42 
106 
182 
I 4 
9 
I 7 
5 I I 
25 
12 
352 
634 
J9 8 
2 
231 
76 
I 33 
69 
164 
'2 
42 
I 0 
12 
I 
9 
8 
I 
)466 
2:436 
50 9 4 
2360 
I 
52 I 
2 I 4 7 
54 8 
486 
I 53 5 
608 
10 
244 
251 
6 
156 
169 
56 
23 
2 
6 
I 6 
4 
I 4 2 
2 
I 3 
282 
841 
16 
31 
2 
426 
2 
43 
2 
22 
I II 
7 
147 
' 188 
I 
2788 
15 
15 
2 
536 
I I 
MENGEN 
1615 
I 0 6 I 
25 
531 
269 
38 
503 
286 
86 
188 
96 
I 7 
69 
I 6 
14 
50 
22 
I 
12 
8 
I 
9 
14 
3 
2 I 5 
409 
2 2 9 3 
I 9 5 
65 
I 2 I 
41 
63 
I I 7 
I 4 5 
27 
75 
2 9 
3 
16 
24 
I 5 
34 
I 3 
3 
2 
6 
I 2 
I 5 
2 
2 
94 
107 
94 
2 
6 
5 
5 
74 
20 
6 
30 
" I 7 
6 I 
2 
I 6 
23 
5 
24 
2 
9 
26 
I 
I 6 
14 
4 
TONNEN 
1033 
738 
8 
282 
129 
• 
2 0 7 
60 
66 
4 0 5 
34 
II 
25 
B 
I 2 
20 
23 
4 
15 
5 
Einheitswerte: $ 1e ausgewlesener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenUbentellung BZT MCST siehe am Ende dieses Bandes. 
export 
~~=tlmm-u~~~~~~--~~~I.~J~~Be=stlmm~ung~~~~~--~~~I,~J~ ! De~~ t--E_;:_E_~ _ _.L_Fra_nce __ .La_ei_•_··_Lu_x_ • .LN_ecle __ rl_an_d_.L I 'De_u_tsc:,:(B::;:::,lland_•.L l_ltal-ia--1 1 De~t~;T ~~ France Bels.-Lux. Nederland I Deu~Bc::andl ltalia 
)anvler-O.C..mbre - 1961 - januar-Dezember Tab.l 
ECYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
oNICER 
•SENEGAL 
•C !VOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
AF POA NS 
o.CAHEROUN 
oCONG LEO • 
ANGOLA ' 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
F INC DCC 
• • ANT FA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
THAI LANDE 
CAMBOOCE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
S I NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE' 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
714•96 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHE;R NRD 
FRANCE 
BELC •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl 1 E 
ROY ·UN I 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAl 
ESP ACNE 
YOUG(ISLAV 
TURQUIE 
POLOCNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN IS IE 
•SE'NEGAL 
CUINE'E RE 
oC IVOIRE 
•CAMEROUN 
oCONC BRA 
•MAOACASC 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEli:ICUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
JAPCN 
I 0 
3 
3 3 
3 3 
9 7 
2 I I 8 
7 6 
4 3 
I 0 I 0 
5 4 
8 2 
5 
2 
2 
I 5 I 2 
5 5 
4 3 
A2 
I 
104 
I 
8 3 
I 
4 
2 
28 
24 
8 
17 
IS 
4J 
3 ( 
I I 0 
7 
I 
2 
2 3 
3 
33 
3 
2 
2 0 
I I 6 
( 
5 
5 
7 
3 
( 
6 
54 
5 
VALEURS 
12890 
I I~ 3 8 
I 0 4 4 I 
15378 
15468 
19400 
) 2 
I 
49 
47 
3 
I 
I 
6 
4 
I 4 
9 
30 
I 7 
71 
4 
I 3 
3 
10 
2 
2 0 
7 
( 
2 
2 
5 
3 
I 
2 
I 0 
3 
UNITAIRES 
I 2 I 97 
I 2 I 8 8 
98:53 
I 2 4 6 I 
I I I 6 6 
14755 
DUPLICATEURS 
I 4 
6561 
5602 
I 4 0 9 I 
25000 
I 9 
I 
I 
5 
II 
) 6 
2 
34 
I 
I 8 
II 6 2 6 
10704 
I 3 30 7 
12513 
HEKTOCRAPHEN SCHABLON VERVIELF 
VALEURS 
3373 
1023 
253 
2089 
7.53 
335 
549 
(63 
I 57 
4 I 
I I 3 
98 
52 
I 27 
46 
3 I 
259 
130 
56 
46 
4 7 
25 
I 0 
I 3 
95 
I 3 
( . 
I 6 
2 9 
I 5 
I 8 
I 8 
J8 
297 
J8 
63 
lo 
3 I 
69 
I 8 
I 7 
57 
28 
21 
2 4 
I 6 
2 r: 7 
257 
I 3 
I 9 7 
47 
I 2 
3 
89 
7 
7 
16 
2 7 
I 4 
6 
5 
1000 DOLLARS 
3 34 
I 8 
I J 
2 I 
5 
9 
,....,rs umtalres: $ por unite. de quontih! lndiq.ree- X: voir notes por produiU en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondence NDI/CST en fin de volume. 
37 
) 
IS 
2 IS 
I 
I 
2 4 I 
I 9 
70 
25 
I 
12 
3 
I 
5 
5 
3 
I 8 
EINHEITSWERTE 
20114 6050 
16641 6076 
14000 
27266 
28502 
22553 
2399 
760 
J4 
1605 
652 
204 
376 
I 3 I 
142 
Ill 
72 
4e 
( I 9 
35 
25 
241 
( I 6 
Jl 
42 
J4 
) 7 
I 0 
I 0 
5 
6 
I 
I 
) 2 
3 
35 
I 8 6 
IB 
20 
15 
10 
25 
17 
15 
16 
28 
2 I 
24 
16 
2 57 
6074 
5682 
2 6 7 50 
NOB 
84•54A 
WERTE 
6 B 0 
2 4 I 
I 8 
4 ( 6 
84 
I 2 2 
17l 
I 7 
14 
37 
I 8 
3 
7 
(I 
4 
I 5 
( 2 
25 
2 
(I 
7 
I 0 
2 
102 
20 
43 
21 
44 
I 
2 
41 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~IER NRO 
FRANCE 
SELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SU~OE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOCNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CONC BRA 
•MADACASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
SALVADOR 
VENEZUEL.6 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OAfo.lE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALCERIE 
EGYPTE 
d·l ALI 
• SENEGAL 
.c !VOIRE 
NIGERIA 
•CONC LEO 
• ~IAOACASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARC:ENT INE 
L I 8 A t4 
SYR!E 
I ( 
I 2 
QUANTI TES 
626 
I 8 4 
J8 
3 9 3 
140 
eo 
9 2 
J4 
3 2 
9 
I 7 
2 3 
I ( 
2 5 
8 
7 
41 
24 
9 
6 
6 
5 
I 
2 
14 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
8 
7 ( 
9 
I 4 
2 
6 
14 
4 
2 
14 
8 
2 
5 
3 
4 0 
2 
3 
VALEURS 
5405 
5560 
6658 
53 I 6 
5379 
4 1 a e 
TONNE'S 
.. 
2 
30 
12 
7 
I 
13 
I 
I 
2 
3 
2 
I 
I 
UNITAIRES 
5587 
6S67 
II 
( 
I 
B 
2 
5 
MACH ET APP DE 
BUEROMASCHINEN 
BUREAU NDA 
VALEURS 
6015 517 
2012 167 
208 179 
3722 169 
1957 86 
330 5 
675 
403 30 
375 6 
338 122 
2 2 I 9 
382 52 
202 I 
3 3 3 5 
I 2 0 2 
I 6 6 II 
54 5 7 
2 8 8 
4 I I 0 
69 27 
7 7 
3 5 
I 5 
JJ 
2 2 I 6 
102 97 
I 9 
I 0 I 0 
I 0 8 
I 5 I 0 
I 3 
( 3 
II I I 
85 
2 4 I 
89 
59 
25 
I 9 
8 7 
2 5 
2 9 
98 
I 2 
I 0 
A N G 
1000 DOLLARS 
I 8 I 6 6 4 
109 335 
8 6 
64 321 
4 4 I 55 
I 86 
18 
I s 
6 7 
9 
I 9 
2 
. 
4 
13 
5 
I 
86 
( I 2 
I I 5 
2 2 
B2 
7 
20 
6 
5 2. 
II 
I 
4 
I 
I 2 
5 
8 6 
10 
12 
HENGEN 
415 
I Jl 
4 
276 
I I 5 
41 
58 
28 
28 
17 
IS 
9 
22 
• 5 
37 
2 I 
• 5 
4 
4 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
38 
3 
4 
2 
2 
4 
• 2 
2 
8 
2 
5 
3 
40 
2 
3 
TONNEN 
I 5 I 
50 
3 
97 
I 6 
H 
J4 
4 
4 
8 
3 
I 
2 
2 
I 
3 
' 3 
I 
2 
I 
28 
6 
( 0 
• I 0 
I 2 
EINHEITSWERTE 
5781 4503 
5802 4820 
5815 4289 
5670 
4976 J588 
4365 
1296 
I 4 
JOSS 
I 6 I 2 
2J4 
545 
236 
334 
I 8 I 
2 ( 9 
192 
298 
104 
146 
459 
2 7 ( 
21 
28 
73 
30 
I 4 
21 
6 
4 
I I 
2 
5 
13 
2 
75 
I 50 
84 
57 
25 
I 9 
77 
24 
27 
95 
12 
9 
WE ATE 
288 
I 0 5 
I 
I 13 
60 
4 
26 
25 
20 
34 
I 0 
I 0 
4 
J7 
I 
2 
9 
• 5 
( 0 
Einheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhanc Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G"'""liberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
463 
janvler-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I 0 I I De;:ti~ST f--E-~_E_:_-L_F_r_a_nce_-L.Be-lg_.-_L_u_x_.J_N_ede __ 'l_an_d...L-D-eu_tsch;:'B.;:.R.:..1a_n_d.LI_Ita-lia--A 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SECU 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA\SIE 
SINGAPOUR 1 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
1-1 A R 0 C 
••ALCERIE 
ECYPTE 
• 1-; A L I 
•SENEGAL 
.c IVOIRE 
NIGERIA 
oCONG LEO 
• MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNI!: 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
L lEAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARA9 SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
.JAPOJ'\ 
HONG KONC: 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHIL!PPitJ 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIF. 
AUSTRAL IE 
N ZELANDF.: 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 f\ D f 
C E E 
• A 0 I" 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI• 
NORVEGE 
SUEDE 
F 1NLANCE 
0 AN E t' ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
15 
II 
I 3 
I 3 
74 
6 2 
IS 
27 
2 9 I 5 
I 5 
I 6 
26 
15 
lo7 
I 6 
7 0 
QUANTITES 
I 336 
486 
35 
8 I I 
4 I 3 
7< 
160 
I I 0 
I 0 7 
50 
59 
7 7 
47 
60 
3 2 
3B 
I 3 I 
52 
' 6 
TONNES 
73 
19 
3 2 
22 
9 
II 
2 
3 
I 9 I 9 
2 
I 
2 
2 
3 
2 
42 
2 8 
I 
I 4 
I 0 
I 7 
2 
12 
3 
I 5 I 
63 
J 
•• 29 
42 
II 
30 
19 
3 
I 6 
2 
3 
1 
I 
2 2 I 
64 42 
I 2 
21 
9 
15 
10 
9 
2 
2 
2 3 
I 4 
6 
6 
8 
2 
6 
10 
4 
16 
3 
I 
VALEURS 
4502 
4140 
594:5 
4589 
473f. 
li 3 4 2 
UNITAIRES 
7082 
8789 
55 9 4 
768;2 
4310 
3893 
4 3 9 7 
5317 
J 7 3 3 
53 4 5 
PIECES Of MACH A CARTES PERFOR 
lf ILE F LOCHKARTENMASCH!NEN 
VAL EUPS 
2"' 2 3 p 
I 3 7 ,, 5 
I 98 
I 0;! 8 4 
57 0 I 
I I 3 2 
2 5 B I 
5 39 
2 2 !l 3 
':i., 6 /1 
2608 
3902 
I 06 
8 /1 8 
8£-
12L:45 
8770 
165 
3508 
I 4 3 7 
509 
2 9 6 
1609 
5486 
1379 
6 9 6 
4 0 
I 94 
2 7 
I 0 :2 
2 3 4 
73 
4 ~ I 6 
1000 DOLLAR<; 
69 ~3A 
63 ""'' 
I 1 
46 
6 
I 3 
130 
53 
" 
208 
32 
102 
4 9 
'9 
I 
6 
I 
3 
II 
3 
r.llun unitoires: S por unite! de quontitc! lndlquee- X: vo~r notes par produ1ts en Annexe. 
Clusement NDB : d correspondance N DB/CST en fin de volume. 
IS 
10 
13 
12 
73 
62 
IS 
26 
14 
15 
15 
19 
IS 
27 
IJ 
MENGEN 
1026 
357 
I 
665 
352 
33 
140 
70 
9 5 
52 
51 
4 5 
53 
29 
34 
I I 4 
49 
6 
3 
3 
7 
I 
1 
2 
20 
2 2 
II 
21 
9 
6 
12 
10 
8 
5 
4 
3 
6 
I 
2 
2 
23 
14 
4 
10 
2 
70 
TONNEN 
44 
19 
24 
13 
E !NHE ITSWERTE 
4254 65 45 
3630 5526 
4594 4708 
"58 0 
7 0 9 I 
NOB 
8 4 • 55 A 
WERT E 
9 57 A I 6 I 6 
1493 1028 
I ~ 5 
6066 575 
3981) 220 
5 I 9 5 I 
1766 596 
1/2 89 
4 2 5 I 7 3 
I 70 
I I 8 0 
3 I 2 6 4 7 
6/1 3 
4 9 7 I 5 I 
56 2 
62 6 
I 3 I 
.. 
25 
tsestimmung !Destination ;-CST 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R 0 U IE 
U R 5 5 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
1'1 A R 0 C 
• • ALGER I 1': 
·SENEGAL 
• C IV 0 IRE 
• ANC AOF 
•CONG LEO 
·"lAOAGASC 
UN SUO AF 
ET.!TSUNI S 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINF 
L I BAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
.JAPON 
PH I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N Z E L fl N fJ E 
M 0 N 0 E 
c E r 
• A 0 I'; 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
6ELC•LUX• 
PAYS t'A~ 
t. L l E t.f, f' E 0 
I TALl f. 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T l! R Q U IE 
U R 5 S 
ALloi-loEST 
POLOGNE 
HCr-.GRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
• c r v o 1 R E 
• A 1\ C A 0 F 
·CC~C:: LEO 
·HAOAC.ASC 
UN SUO AF 
ETAT5UNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
EOUATCUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBt.N 
1 SRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
.JAPON 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
M C :>. L f 
c ~ f 
•A 0 ,... 
P • T I E k S 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux., Nederland !Deu~c.!'11and I ltalia 
7 B 
58 
30 
37 
174 
I 5 
4 9 
71 
4 6 
9 3 
II 
I 5 
I 2 
21 , 
7 I 
8 4 I 
2 9 I 
94 
51 
5 
8 
IH 
I 5 
49 
62 
46 
9 2 
II 
I 2 
4 
23 
21 
4 9 e 
II 
6 9 
I 6 4 I 2 9 
52 32 
22 I 
47 I 257 
3 5 3 
'· 3 2 7 
2 2 I 0 
3 /, I 2 2 6 
I 0 8 
'I J I 0 
I 0 I 
34 6 
r 7 1 7 
32 32 
8 4 9 7 4 
14 8 
338 132 
3 I 9 
QUANT I TfS TONNES 
1841 697 
978 444 
2 0 I 8 
841 235 
s 0 s 1 o r 
7 0 I 8 
29: 
4 0 
I 9 I 
I 9 6 
256 
379 
10 
55 
6 
:6 
122 
167 
I 39 
55 
3 
14 
15 9 
2 9 r 3 
14 6 
3 I 
4 2 
I 
5 
I 2 I 2 
I I 
I 
2 4 I 6 
"' 7 
9 
6 
I 
4 3 2 6 
3 
2 
] 2 2 3 
6 0 
I I 
4 2 I 6 
3 I 
VAlE U B S 
13166 
I /1 0 54 
9900 
12228 
II 2 B 9 
I 6 I 7 I 
UNITAIRES 
17855 
19752 
9167 
I 4 9 2 8 
I 4 2 2 8 
28278 
I 6 
14 
I 2 
12 
1 
I 
53 
32 
23 
I 
6 
4 
2 
1 6 6 e 8 
I 7 0 0 0 
21667 
P ET ACCESS 0 MACH BUREAU NDA 
TC ILF U ZUBEHOER F BUEROMASCH 
V.\LE:URS 
J3078 
~ I 5 7 4 
I;" 
I I 3::. C 
1000 DOLLARS 
16810 466 2978 
14652 292 1505 
102 7 J 
1847 166 1467 
19 8 
2 4 2 8 
20 2 
26 2 
14 
40 
239 
280 
I 8 
25 
17 
2 I 
135 
30 
II 
8 
104 
2 
31 
5 
22 
707 
4 
I 4 6 
19 
HENGEN 
928 
370 
I 
559 
387 
49 
204 
I 6 
4 I 
109 
315 
7 
34 
5 
6 
I 5 
8 
2 
1 
2 
5 
5 
4 4 
2 
2 
I 
54 
9 
5 I 
I 0 
I 
79 
I 
4 
4 
10 
64 
I 
56 
2 
TONNEN 
I 6 8 
I 2 7 
40 
12 
I 
as 
6 
I 6 
20 
I 5 I I 
2 
E INHE ITSWERTE 
10317 9619 
9441 8094 
10852 
I 0307 
I 0592 
I 4 3 7 5 
I 8 3 3 3 
NOB 
8 4 • 55 B 
WERTE 
9687 3137 
3927 998 
13 9 
'571:;7 2123 
Einheitswerte: $je ausgewlesener Mengenemhe1t- X: s•ehe 1m An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvler-D«embre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmun2 !Destination ~CST EWG CEE I France I Bola.-Lux. I Nederland I D~11and I ltalia 
AELE 
A~1ER NRD 
FRANCE 
f', E L C. .• LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RCV•UNI 
N.ORVEGE 
SUE 0 E 
F !~LANOE 
OANEt-:ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCCSL AV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
TCHECOSL. 
HONCRIE 
NAROC 
• • A L r. E R IE 
EGYPTE 
oC IVOIRE 
r. HAN A 
.coro;c LED 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUN1S 
CANADA 
MEX!OUE 
CUBA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COL0f-1BIE 
&RESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
LIB AN 
ISRAEL 
ADEN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELt'•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEt-1 FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUIS.SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
CRECE 
TUROUIE 
U R 5 5 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
• •ALGER IE 
EGYPTE 
·C IVOIRE 
CHANA 
oCOr>:C LEO 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUE! A 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENE'ZUELA 
COL 0116 IE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L 1 
ARGENTINE 
L I BAN 
ISRAEL 
AOEN 
lfl[JE 
CfYLA~J 
JAPON 
THt !LANDE 
PHILIPP IN 
AUSTRAL If 
N ZELAN(JE 
M 0 N 0 f 
c [ ' 
6803 
2 I I 6 
1659 
327 
)170 
14410 
2008 
1904 
3 I 0 
s 93 
I 43 
176 
56C 
56 I 
HI 
393 
1 3 ~ 
2 0 
60 
I 0 
4 I 
I 3 
II 
69 
96 
10 
13 
12 
I 3 
2 6 5 
1787 
329 
664 
2 3 
I 0 
10 
'" 464 
I 8 6 
4 2 
4 I 
I 8 3 
i 5 
14 
II 
68 
I 0 
510 
I 2 
2 5 I 
4 8 7 
I 5 
QUANTITES 
3624 
1947 
I 3 
1653 
SH 
I 83 
255 
8 I 
·4 7 I 
881 
259 
324 
45 
I 35 
3 2 
" 9 7 
109 
9 I 
49 
I 2 
4 
I 3. 
I 
I 
2 
9 
9 
2 
2 9 
2 
4 0 
I 3 2 
o I 
I I 0 
8 
I 
I 
5 
8 9 
3 I 
8 
6 
26 
I 
2 
7 
3 
I 
2 I 
I 
3C 
63 
I 
VALEUR 5 
9127 
I I 0 f'. I 
1062 
42 
44 
673 
13485 
650 
7 I 4 
9 4 
I 5 I 
3 
6 
6 2 
30 
5 
I 6 4 
6 
I 
I 0 
7 
6 I 
3 
38 
4 
5 
5 
37 
5 
3 
12 
I 
317 
I 6 
IH 
4 
TONNES 
I I 4 3 
9 0 I 
I 2 
2 2 9 
157 
I 
I 0 
79 
764 
48 
127 
8 
9 
I 
• 3 
I 
2 7 
12 
2 
2 0 
UNITAIRES 
14707 
I 6 4 8 4 
9 
9 5 
I 0 
2 7 I 
3 
8 
60 
95 
52 
36 
I 5 
I 
7 
5 
30 
8962 
8 I I I 
HO 
645 
523 
I 0 I 
417 
464 
249 
9 
39 
1.9 
2 I 
53 
12 
7 
2 
I 
2 
I 
I 5 
842 
3 
43 
I 
38 
I 2 
4 
2 
.. 
2 
I 
26 
4 
620 
362 
256 
137 
40 
I I 3 
41 
69 
139 
7 4 
2 
24 
23. 
12 
10 
10 
5 
I 
I 0 
40 
II 
9 
4 
3 
I 
II 
480:5 
4157 
Valeurs unhalres. $ por unite de qucrntiti mdlqtree X. voir notes por prodults en Annexe. 
Classement N DB : cf correspondence NOB/~ en fin de volume. 
2742 
799 
880 
I 55 
2001 
891 
693 
192 
490 
I 0 I 
137 
371 
495 
364 
56 
6 I 
I 0 
56 
36 
3 
3 
6 
" 
2 
I 
7 
I 6 I 
516 
283 
436 
8 
I 0 
24 
188 
I I 0 
29 
30 
23 
I 0 
6 
I 
59 
9 
180 
I 0 
233 
221 
5 
HENCEN 
I 4 4 5 
571 
I 
873 
462 
Ill 
106 
28 
365 
72 
•• H 
9 I 
7 
I 9 
74 
94 
8 I 
8 
6 
4 
I 2 
600 
"5 
248 
27 
486 
237 
240 
I 5 
2 I 3 
20 
I~ 
8 I 
24 
I 5 
I 7 I 
73 
8 
2 
4 
4 
I 
2 
3 
I 
II 
3 
5 
86 
296 
39 
180 
23 
2 
I 3 
233 
27 
4 
5 
104 
2 
e 
10 
3 
I 
I 2 
2 
I 
I 0 5 
2 
TONNEN 
364 
77 
280 
77 
24 
" 2 
22 
I 8 
53 
I 
II 
2 
I 
5 
2 
4 
I 4 
6 
I 2 8 
I 
24 6 
63 21 
4 8 3 
8 0 I 9 
I 
I 
8 
4 I 
33 46 
I 9 3 
3 I 
5 
2 I 3 
I 
I I 
3 
I 
7 
8 I 
I 
36 
20 19 
EINHE ITSWERTE 
6704 8618 
6e77 12961 
Bestlmmung lDestlnation 
,---CST 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
7 1 5 • I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BE.LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~ FEO 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVfCE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SULCAR IE 
MAROC 
• • ALr-ER 1 E 
lUll.' IS IE 
L I eYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
•TCHAD 
·SENECAL 
LI8ERIA 
·C IVOIRE 
CHANA 
oTOGO REP 
•DAHO~lEY 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GAeON 
•CCNC BRA 
·CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOP<!ALIE R 
KENYA OUG 
TANCANYKA 
ZANZIBAR 
fo:OZA~B I CU 
oMAQAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
!~EX I CUE 
CUB A 
HAITI 
DOMINIC R 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
• • ~NT F R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COST/\ RIC 
PANll~lA RE 
VENEZUELA 
COLO~lB IE 
SURINA~1 
fCUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
"BOLIVIE 
PARACUAY 
URUCUAY 
ARGENTINf 
AI~ER flf( IT 
CHYPRE 
LISAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
I~ 0 ~ ( I T 
EWG 
CEE 
10308 
6866 
5759 
II 56 3 
8500 
8066 
6764 
I I 0 6 7 57 J 0 
2847 
2 I 1 2 5 
MACHINE OUTILS PR TRAV METAUX 
WERKZEUCMASCH 2 BfARB V HETALL 
VALEURS 
114528€ 
142873 
2597 
299776 
I 02093 
14777 
4 I 0 8 I 
24063 
17937 
19677 
4 0 I I 5 
33479 
2 0 
52 4 
3 59 0 
1751~ 
3832 
58 8 7 
24806 
14484 
2332 
9 0 3 I 
2 I 
52 I I 
1454 
2174 
14962 
27E 
2666 
3:577 
2090 
3257 
76 
58~ 
1387 
583 
72 
2 I 0 9 
56 I 
I 0 3 
I 3 
II 
I 0 
I 0 I 
62 
232 
2 t. 5 
I 0 
I 5 
337 
92 
I 2 
.79 
96 
I 2 2 
II 
'" 9 4 
I 5 
I 8 4 
" I 3 
8' 103 
55 
98 
4 2 7 5 
12499 
2278 
2 3 7 5 
I 2 4 
29 
60 
48 
4 0 
4 8 
7 2 
II 
44 
43 
6 6 
I 4J 
1253 
1 56 e 
2 2 
I I 7 
14798 
524 
1239 
2 5 
10 
454 
24252 
47 
39 
397 
I 55 
485 
I I 4 6 
I S I 6 
I 2 4 
I 02 
I 36 
45510 
16759 
2266 
26487 
8154 
872 
2910 
1804 
6317 
5728 
JJJ7 
8 
2 I 2 
724 
278 
4 9 I 
2628 
361 
401 
1300 
3 
388 
51 
274 
1649 
I 9 I 
82 
1062 
56 
383 
358 
1289 
458 
9 
4 
102 
I 0 
4 
I 0 
so 
I 
2 I 2 
6 
I 0 
I 5 
7 
88 
I 2 
72 
8 3 
4 
97 
55 
3 5" 700 
172 
I 25 
7 
2 
48 
8 
137 
2 
1019 
69 
78 
II 
1798 
4 7 
I 
20 
8 
278 
380 
1000 DOLLARS 
16661!! 9682 
9636 6148 
107 4 
6926 3528 
2790 2123 
723 132 
1881 
1667 
5 I 4 2 
946 
847 
'" I 8 8
470 
71 
9 0 
475 
629 
9 I 
535 
I 38 
6 
3 
7 5 
245 
103 
4 0 I 
I 5 
14 
II 
so 
II 
9 4 
102 
579 
I 44 
94 
6 2 
" 
17 
I 4 
'" 
5 
I 2 2 
I 
4 
II 
0 
3 I 7 
1027 
I I 3 0 
2859 
I I 3 2 
954 
I 4 
52 
288 
100 
120 
,.. 
• 6 
37 
86 
2 
2 
I 8 
4 
I 
I 4 
•• 
I 6 
" 2 
93 
57 
75 
54 
I 3 
37 
2 4 
2 
9 
I 6 6 
7 
2 
I 0 I 
7 
6 7 
47 
6583 
5935 
7198 
316974 
96137 
157 
220680 
78955 
I I I 6 8 
34335 
17861 
I I 6 3 2 
32309 
25740 
20 
455 
2735 
14457 
3058 
4776 
I 7 I 0 8 
12806 
1333 
6277 
7 
2610 
9 I I 
1249 
1 o I 0 3 
1637 
I 8 4 I 
1900 
939 
76 
147 
5 I 
40 
I 5 
1692 
488 
3 
21 
40 
18 
232 
225 
2 
7 
" 37 
22 
" 
37 
20 
13 
56 
4 
•• 2797 
9557 
I 6 I I 
1593 
9 I 
4 
27 
22 
3 
52 
I 0 
24 
0 
63 
50 
525 
I I 9 9 
I 2 
•• I 2 I 9 0 
354 
918 
I 4 
9 
317 
15028 
25 
236 
I I 7 
361 
657 
935 
I I 9 
89 
128 
ltalia 
75e2 
7 7 9 2 
13958 
NOS 
a 4. 4 5 
WEATE 
56454 
I 4 I 9 3 
63 
42155 
1 o o 7 I 
1882 
3838 
2 1 6 2 
2834 
5359 
26 0 I 
9 
403 
I 57 6 
325 
4 1_0 
4009 
602 
470 8" II 
2073 
484 
630 
3 1 3 5 
8 I 
7 0 I 
357 
I 34 
1445 
62 
" 79 
37 
4 I 0 
73 
I 
7 
72 
16 
53 
I 5 
5 I 
II 
27 
6 
750 
., 6 0 6 
276 
50. 
" 18 
3 I 
I 2 
II 
I 
15 
93 
6 4 2 
I 9 5 
I 
29 
1406 
80 
2 0 5 
II 
I 
I I 9 
7203 
I 2 
I 33 
26 
I 0. 
I 0 I 
I 37 
5 
I 3 
6 
Elnheltswerte: $ je ausgew•esener Mengenetnhelt - X: slehe im Anhang Anmerkungen zu den efnzelnen Waren. 
GqenObentellunc BZT -CST sieha am End~ dieses Iandes. 
465 
)anvler-D~cembre ~ 1961 - )anuar-Dezember export Tab. Z 
Bestlmmung I I I ' I J r"E lles:;;,,;r.,m:;;m;;;;;;un;;;g;-r-----,-,----,-l----,-l----,...l----.·1-----, 
· j ~~~~ 1--EW_c_EE_G_...__France __ ...J._B_oi_•_··_L_ux_ • ..._N_ed_erl_and_,J. IDeutoc __ ,_m_~:_•_nd..J..I_Ital-ia--11! Des~~T ~: france Belc.-Lux. Nederland ~~land! ltalla 
QAT ElAHR 
PAKISTAN 
I NO f. 
NEPAl., BHU 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
.CAMBOOGE 
VIE TN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR' 
INOONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE: 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALL.E:M FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
F.SPACNE 
GIB·MALTE' 
VOUCOSLAV 
GRECE 
TIJROUIE 
U A 5 S 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE' 
TUNIS IE 
l I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAII: 
• HAL I 
• N I C E R 
• TCHAO 
•SENCGAL 
L I fH RIA 
.c IVOIRE 
C H A tJ A 
·TOGC REP 
·D.AHO!o!EY 
NI\.ERIA 
o CA~~EROUN 
·CE~JTRAFR 
oCAOON 
oCONC F-~RA 
• CONG LEO 
•RUANDA U 
A IJ G 0 I. A 
ETHIOPIE 
501-':ALIE R 
KENYA OUG 
T /1 ti G ANY K A 
ZANZ11'JAR 
MOlt,t-:BIOU 
oi'I/IQ.AGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
C U 8 A 
HAlT I 
OIJ!"I~~IC R 
FINO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT F 10 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
" 1043 
9970 
10 
7 I 
346 
664 
•oo 
49104 
50 
2BJ 
319 
104 
286 
1 as 
95 
4 I 
I I 2 5 
50 
7 c 
6846 
52 I 
56 
3 0 
OUANTITES 
197050 
67234 
1543 
128267 
4·7439 
6 9 7 I 
I 7 I 9 6 
I 1232 
10781 
105.411 
17481 
13809 
5 
3 I 4 
1859 
8 6 0 2 
1788 
2896 
I I 8 4 3 
7402 
1026 
3 5 4 4 
14 
2 0 9 4 
I 0 8 I 
a a• 
4153 
7 7 
I 0 52 
I J 4 3 
94 I 
1231 
2 7 
34 5 
a 2 • 
296 
'c a 36 
2 6 6 
47 
7 
6 
7 
54 
3 2 
I 2 I 
96 
• 4 
2C4 
50 
9 
3 5 
58 
6 4 
2 I 
•• II 
I 7f 
18 
46 
90 
2 6 
.. 
2253 
5 2 4 8 
1723 
I I 4 I 
I 7 
16 
27 
2 c 
17 
1 e 
47 
4 
22 
2J 
3 I 
4 5 
631 
1 1 e 
II 
54 
6086 
5 
1 e 5 
I 
148 
4 9 I 3 
5 
3•0 
36 
81 
e 
57 
7 0 
786 
10 
51 
TONNES 
21086 
8728 
1377 
10986 
3503 
I 0 I 2 
I 6 4 I 
e e 4 
3 0.9 I 
31 I 2 
1402 
78 
300 
109 
260 
I I 9 6 
106 
I 6 I 
520 
2 
I I 8 
1 e 
109 
5 I 5 
58 
24 
361 
3 0 
51 
226 
7 7 3 
229 
e 
2 
47 
7 
3 
7 
4 7 
I I 6 
4 
e 
4 
3 
47 
9 
3 I 
53 
I 
•• 26 
I 
166 
266 
7 4' 6 
38 
5 
3 
78 
1 e 
4 5 
I 
59 I 
3 I 
3 7 
SBI 
• a 
2 
)9 
10 
9381 
588.lr. , 
31150 
1575 
25 9 
I 2 4 5 
I I 9 7 
2620 
e 22 
422 
27 
9 7 
2 )9 
27 
e 1 
2 7 6 
432 
28 
2 I 3 
17 
I 
I~ 
I 6 7 
4J 
I 0 4 
4 I 
7 
2 
125 
0 0 
1 s e 
I 0 I 
6 3 
21 
I 4 
II 
I 5 
37 
12 
3 
9 
10 
I 
126 
e 
4777 
3264 
3 
1508 
828 
35 
356 
6 I 8 
I 9 I 8 
372 
4 I 9 
7 
32 
I 0 2 
35 
52 
I 8 I 
29 
13 
28 
13 
25 
2 
I 4 
29 
13 
22 
7 9 
5 
I 5 
136 
Voleurr unlta/reJ: $par unltl de quantrtl lndrquCe- X: voir notes par produits eQ Annexe. 
Classement NDB: cl correspondance NDB/CST en fin de volume. 
52 
923 
8 3 B 4 
5 
56 
334 
A20 
853 
39020 
46 
266 
263 
52 
159 
660 
eo 
23 
968 
24 
5222 
395 
I 
MENGEN 
I 3 2 7 I 7 
40973 
70 
91675 
35849 
4528 
I 3 6 3 7 
7 8 I 5 
63.lr.6 
IJ175 
I 0 I J 6 
5 
269 
1468 
7 I I 0 
I 4 I 9 
2 2 58 
7858 
6502 
537 
2367 
• I 0 II I 
619 
462 
2770 
674 
790 
861 
472 
27 
sa 
26 
1 e 
I 0 
617 
202 
7 
23 
3 
ee 
I I 4 
I 
4 
5 
22 
II 
I 2 
I 4 
10 
4 
32 
I 
41 
1473 
3851 
611 
7 4 I 
II 
2 
II 
II 
2 
23 
4 
II 
23 
30 
21 
262 
531 
7 
42 
4428 
2 
69 
1327 
5 
I 4 
I 2 
96 
35 
6590 
• II 
1 e 
I 6 
46 
46 
• 8 
63 
23 
673 
98 
4 
3 0 
TONNEN 
29089 
8385 
40 
2 0 6 4 8 
56 8 4 
I I 3 7 
I 9 58 
I I 58 
2 3 5 II 
2915 
1630 
8 
204 
8 5 I 
I 9 8 
247 
2332 
3 33 
287 
4 I 6 
a 
858 
442 
309 
e ss 
I 6 
186 
I 4 0 
50 
591 
51 
21 
42 
20 
2 I 6 
64 
62 
10 
39 
II 
3B 
8· 
.. 
4 
505 
960 
I 77 
22 0 
• 
• I 3 
4 
2 4 
'4 2 
I 27 
II 
920 
PEFlOU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGE'NTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KtHH IT 
OAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL BHU 
CEYLAN 
B IRMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAHSODGE 
VIETN SUO 
PH!l,.IPPIN 
lo!ALAISIE 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PORTS fRC 
fo4 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
Af'IER NRD 
7 I 5 • 2 I 
H (l N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMf.R NRD 
FR.O.NCE 
AfL!"·LUX• 
PAY~ 8'-S 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
IRL.ANDE 
NOFIVEGE 
SuE 0 E 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAC:NE 
YOUt:::OSLAV 
CRE"CE 
TUAQUIE 
l! R S S 
POLOGNE 
TCHF.COSL 
HONCR IE 
• • ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
VENEZUELA 
COLOt-:BIE 
BRESIL 
PERCU 
CHI L I 
ARGENT INf 
L I BAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 f. 
C E E" 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE" 
AMER NIH"! 
2 2 0 
550 
I 0 
I 2 
188 
8895 
2 I 
24 
240 
7 2 
2 6 I 
498 
1 a 1 
59 
50 
7 5 
28 
459 
J 9 9 2 
7 
28 
78 
326 
475 
19796 
20 
I 0 I 
I JJ 
50 
I I 3 
33 I 
58 
2 6 
417 
33 
34 
2 9 I 6 
22 5 
26 
I 0 
VALEUAS 
2260 
2125 
1683 
2337 
2152 
2 I 2 0 
37 
33 
5 
5 73 
21 
I 
12 
2 
7 2 
165 
I 
so 
48 
1758 
5 
II 
1 e 
35 
4 
38 
" 273 
2 
22 
UNITAIRES 
2158 
1920 
I 6 4 6 
2 4 I I 
2328 
862 
2 
38 
4 
53 
I 
3 
6 
2 I 
ISO 
247 
2 7 
I 
1 e 
I 
I 9 
6 
1777 
1638 
2019 
2008 
177 I 
2792 
2. 
3 
4 2 
24 
I 5 
iS 
" 2 
2027 
1884 
2 3 4 0 
25611 
3771 
CONVERTISS POCHfS D COULEE ETC 
KONYfRTER GIESSPFANNEN USW 
VALEURS 
13477 
6645 
I 96 
6636 
3236 
480 
1316 
I I 3 e 
1 5·e c 
I I 58 
1453 
I 7 ': 
;o 
402 
I 3 I 4 
2 ~ 
I A I 
SAO 
3 6 6 
2 I 0 
I B 6 
Jo7 
2 6 
I 22 
160 
4 I 
173 
I 4 0 
90 
60 
23 
I ~ 
>6' 
224 
1 e 3 
9 2 
I 0 
1687 
750 
125 
812 
407 
52 
647 
51 
" 
5 5 
I 0 2 
207 
I 3 
6 
30 
69 
9 0 
,, 
3 3 4 8 7 
1 3 3 
I 3 
340 76 
31 
51 
., 
1000 DOLLARS 
604 108 
566 51 
2 
3 6 57 
4 9 
25 
397 
I 4 
152 
3 
25 
36 
I 0 
I 
4 I 
2 I 9 I 
95 
I 7 
4 5 4 5 
s 8 58 
17 7 
I 0 I 3 2 
OUANTITES 
49163 
32331 
e 1 • 
I 6 0 I 6 
I I I 2 5 
542 
TONNES 
7702 
4851 
7 2 3 
2 I 2 8 
1791 
4810 
11722 
2 
a 6 
2 
2 6 
92 
7 4 
19 
3 
132 
376 
5 
II 
132 
5087 
14 
I 23 
52 
212 
278 
366 
55 
43 
70 
27 
401 
)336 
I 
2 I 
74 
234 
458 
15781 
18 
89 
108 
26 
57 
268 
49 
I 4 
324 
I 4 
2 I 9 2 
169 
I 
4 4 . 
I 0 3 
5 
I 
47 
Jl 56 
8 
96 
I 5 
40 
as 
76 
4 
7 
4 
I 
34 
583 
6 
7 
4 
44 
II 
2010 
2 
6 
I) 
6 
2 I 
32 
2 
5 
37 
17 
388 
46 
' I 0 
EINHEITSWEATE 
2388 1941 
2346 169, 
2243 
2407 
2202 
21166 
2-0 4 2 
I 7 7 2 
I 6 5 S 
NOB 
84•4J 
"EAT E 
9184 199-il 
6791 487 
69 
4324 11107 
2512 304 
463 
8 6 I 58 
1027 54 
I 5 I 4 52 
323 
1389 
73 58 
50 
402 
I 2 4 I I 8 
24 I 
I 8 I 
289 I 96 
326 J2 
87 115 
75 226 
18 8 
87 5 
160 
4 37 
58 li6 
I 34 
52 4 
" 4 I I 
264 
199 
I I 7 5 
92 
6 4 
I 6 9 7 8 
e 2 
13 
I 3 8 I 2 6 
I 4 I 7 
51 
23 22 
218 
95 
10 
69 
MENGEN 
31059 
20978 
9 I 
9990 
8089 
516 
17 
TONNEN 
55 0 0 
I 7 06 
3793 
1240 
Einhe1tswerte1 $ je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: siehe rm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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,...___, J:s=--:__-::-; .. -=-"T"--~-~-:-~r-,-F-rance---.-,Bei-1--·-Lu-x.-r-IN-ed-er-llind-. r,ID-eu-~-BR_J_Ian-dr-,-1-ta_l_la--, ~--., t==~"';:""m""U~""un:-:g:-r--EW-C_E_:--.-,-F-ran-ce--.-, ... -.-.--L-u_x._JrN-ede--rl-a_nci_J,-Deutsch--(B-R-Jian-d01-ltal-l-a--, 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 6AS 
ALLEH FED 
I TAl "1 E 
RDY·UNI 
IRLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
r·r N l AND E 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
RHOD NYAS 
ETATSUN I 5 
CANADA 
MEXICUE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PERDU 
CH IL,I 
ARGENTINE 
l I BAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONC: 
PHILIPPIN 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AM.ER NRD 
H 0 N 0 £ 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
"PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY,UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR"I CHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIS-f"'ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE" 
TUROUIE 
U R S S 
ALL •t'. •EST 
POLOGNE 
TCttECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
••ALGERIE 
EGVPTE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
RHOD NVAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
VENE"ZUELA 
COLOMBIE 
BRESil 
PERDU 
C H ll I 
URUCUAY 
ARGE~TINE 
IRAN 
ISRIIEL 
PAl< I STAN 
!NDE 
BIRMAN If 
CORrE SUO 
6 2 I 2 
6875 
2492 
7049 
9 7 0 :5 
I 2 2 
265 
J4 5 
50 6 5 
32 
I 2 4 3 
I 8 4 8 
845 
1657 
83 
310 
90 
90 
89 
6 
57 
220 
553 
40 
100 9. 
229 
3 I 3 
I 4 4 S 
270 
2 
233 
23 
5 
I 4 8 
108 
43 
I 9 
04 
49 
7 
24 
23 
7 
247 
VALEURS 2,. 
206 
240 
4 I 4 
291 
900 
4 7 9 
42:57 
I 35 
I 9 
80 
1656 
I 6 
I 
53 
27 
653 
4 
I 33 
• 
23 
24 
23 
3 
156 
UNITAIRES 
219 
155 
173 
382 
227 
l30) 
19 
1)9) 
7 
57 
26 
126 
120 
58 
II 
I 
I 4 
I I 7 4 
LAMINOIRS TRAINS ET CYLINDRES 
WALZWERK WALZENSTRASSEH WALZEN 
VALEURS 
I I 3 8 II 
28509 
83 
8 52 2 2 
I 8 3 7 I 
1282 
537S 
I I 02 ~ 
2656 
475~ 
4698 
4823 
I I 2 
132 
8 I 3 7 
559 
254 
981 
24::55 
1609 
6 I 0::5 
2 5 
2 4 8 
163 
I 6 I 3 
2265 
I I 4 
I I 7 5 
562 
203 
::5"970 
59 
670 
I 0 
I 3 2 
J9 
I 3 I 6 
I 2 I 8 
•• 4 I 8 
3580 
• 8 
21879 
Ill 
1::557 
13 
6 I 2 7 
89 
I 32 
77 
::5906 
I 3 
270 
I ::5 I 0 3 
.3260 
68 
9775 
733 
II 
8 I 4 
9 
1665 
772 
I 8 4 
28 
513 
7 
178 
1247 
I I 4 
5 
8 
5 
54 
I 8 
I 0 
155 
II 
23 
20 
6879 
9 5 
29 
136 
I 000 DO.LLARS 
7168 760 
4219 731 
9 
2942 30 
1899 30 
I 
695 
709 
2521 
294 
I I 8 
35 
5 43 
100 
15 
26 
368 
794 
42 
I I 5 
37 
178 
I 
II 
II 
84 
96 
I 4 
3 I I 
252 
479 
2 5 
,.,_,.. unltalres: $ por unftl!i de qUCintltl!i lndlqm- X: voir notes IJGr prodults en Annoe. 
Clanement NDB: cf -responclance NDB/~ en fin de volume. 
2642 
6348 
2 4 :58 
9550 
71 
265 
345 
4991 
31 
1243 
717 
722 
36 
22 
85 
35 
I 
17 
163 
34 
229 
287 
I 
I 
70 
16 
5 
54 
8 
43 
8 
433 
49 
4 
91 
267 
43 
35 
I 3 6 I 
3 I 
38 
I 
1050 
I 2 I 
17 
287 
5 
2 
89 
5 
13 
2 
I 0 0 
94 
1442 
270 
I 
"3 0 
I 
7 I 
I 0 0 
II 
EINHEITSWERTE 
296 344 
228 285 
433 371 
3 I I 2 4 5 
897 
7 7 I 2 I 
I 9 2 8 I 
5 
57835 
I 4 8 67 
1050 
4439 
9303 
1907 
3632 
4406 
106 
94 
6991 
459 
239 
9 I 0 
I 4 f 9 
808 
5842 
I 63 
I 5 I 
1603 
I 0 I 8 
308 
535 
166 
3965 
5 
424 
5 
39 
756 
992 
58 
302 
44 
17 
7 I 0 4 
I 6 
1243 
I 0 
5579 
72 
124 
., 
3 5 I 9 
I 0 
270 
NDB 
8 4. 4 4 
WERTE 
I 56 59 
I 0 I 8 
I 
I 4 6 4 0 
... 
220 
2 4 I 
• 5. 
3 I 
90 
90 
6 
3 
602 
17 
I 3 0 
4 I 
25 
85 
4 
I 0 
747 
I 9 
226 
I 2 7 
227 
,2 I 4 
• 93 
3 53 6 
7885 
I 
3 
316 
17 
8 
74 
3 
.JAPON 
FORMOSE 
HONC KONC 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME"R NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEM FED 
I T .A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPACNE 
GIBd!AlTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
AlL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEl 
PAKISTAN 
INDE 
SIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
FOR HOSE 
HONG KONG 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
715•23 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
AlLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S 5 
PDLOC:NE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUNANIE 
~1AROC 
••ALCERIE 
7871 
I I 3 
I 0 
20 
2 I~ 
OUANTITES 
120743 
41423 
87 
79231 
2 0 4 I 7 
4 9 I 
7368 
12676 
3955 
10024 
7400 
5 I 6 0 
I 2 5 
397 
8071 
675 
367 
1399 
3430 
1593 
5340 
20 
580 
360 
1057 
781 
420 
9 I 0 
454 
2 I 5 
2597 
47 
856 
36 
157 
3 I 
I 7 3 I 
458 
33 
476 
3603 
I I 5 
21340 
32 I 
1678 
8 
4981 
57 
I I 7 
I 3 3 
3473 
2 5 
448 
4831 
23 
I 0 
20 
317 
VALEURS 
943 
688 
1076 
900 
2 6 I 1 
Ill 
TONNES 
19484 
9 I I 2 
83 
10289 
976 
23 
1872 
31 
4808 
2401 
576 
58 
317 
25 
423 
359 
420 
20 
46 
64 
36 
309 
23 
45 
83 
6845 
Jl I 
56 
120 
232 
UNITAl RES 
673 
358 
950 
751 
I 6 
I 2 
13136 
7 30 7 
3 
5826 
:3587 
1:309 
I I 6 9 
4080 
749 
335 
I 2 4 
1425 
2 I I 
.3 
60 
792 
808 
134 
29 
174 
48 
345 
28 
43 
I 8 5 
258 
44 
677 
26 
25 
546 
577 
505 
529 
1:311 
1247 
• 4 
.. 
271 
976 
5 I 
I 3 
580 
586 
APP GAZ PR SOUDAGE COUPAGE ETC 
APP Z AUTOGEN SCHW[ISSEN USW 
VALEURS 
7164 
2 I J 8 
208 
4809 
1788 
422 
495 
386 
702 
I I 4 
4 4 I 
43 2 
22 
246 
353 
2 I I 
267 
199 
-2 :3 6 ~ 
55 
438 
I 32 
75 
3 I" 
' 30 
I 0 I 
•• I 3 
52 
5 I 
99 
1080 
2 6 2 
189 
629 
63 
56 
8 I 
51 
93 
37 
I 6 
• 4 
7 
2 
6 
4 
25 
231 
7 
25 
I 
37 
27 
99 
1000 DOLLARS 
48 76 
2 2 6 
I 5 
I 0 69 
9 18 
5 
I 4 
7855 
• I 0 
20 
84 
MENGEN 
72187 
22603 
I 
49584 
I 4 9 2 4 
428 
5689 
9968 
2696 
4250 
4038 
125 
266 
6278 
464 
324 
, 2 42 
20 16 
760 
4719 
266 
328 
1045 
422 
262 
433 
167 
2597 
I 
593 
3 
3 I 
716 
395 
n 
308 
29 
4 
7555 
I 0 
I 4 36 
• 4301 
44 
I I 2 
89 
2767 
24 
448 
4805 
5 
I 0 
20 
60 
I 0 7 
TONNEN 
14625 
I I 54 
13468 
8 66 
40 
370 
565 
59 
160 
160 
7 
3 68 
39 
292 
64 
20 
3 I 4 
3 
I 2 
I 94 
I 54 
3 6 I 
40 
I 23 
3574 
6 8"9 7 
I 
2 
302 
I 3 
' 
26 
I 
18 
E I NHE I TSWERTE 
1068 1071 
853 882 
1166 1087 
996 972 
2453 5500 
57 I 3 
1824 
3 
3886 
1685 
228 
472 
304 
... 
402 
NDB 
84•50 
NEATE 
2 4 7 
24 
I 
2 I 5 
13 
.1 38 
20 
397 I 0 
I 9 
240 
339 
2 0 3 I 
259 
192 
231 I 
27 2 
205 2 
I I 8 7 
39 6 
30 
30 
I 0 I 
84 
13 
15 
24 
Elnheltswerte: S Je auscewlesener Menpnelnhelt- X: slehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren. 
GeaenDbersteiiUIII IZT -CST slehe am Encle dleses Iandes. 
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TUN IS IE 
L I BYE 
£ GYPTE 
• SENEGAL 
oC I•VOIRE 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
oMAOAGASC 
R'H 0 D NY A 5 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIDUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PEROU 
C MIl I 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
• OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
Al'fER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEI'I FED 
I TAL IE 
'ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
C R E C E 
TUROUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I eYE 
EGYPTE 
•SENEGAl 
•C IYOIRE 
•COMG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
•MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRES ll 
PERDU 
CHILI 
ARC.ENT I NE 
LIBAN 
5 Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHiliPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
·OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
I 5 
10 
I 0 
I 0 
I 7 
II 
17 
I 0 
10 
18 
7 3 
395 
27 
36 
;a 
143 
I 4 
28 
5 I 
I 8 
I 2 
22 
2 5 
4 3 
16 
318 
92 
25 
12 
IS 
7 3 
I I 7 
I 3 
OUANTITES 
1396 
409 
39 
947 
342 
69 
89 
7 0 
I 36 
26 
88 
58 
7 
4 2 
80 
43 
54 
52 
46 
10 
84 
2 I 
I 4 
5 
6 
I 8 
2 2 
2 
3 
9 
I 9 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
I 
2 
9 
I 5 
62 
7 
8 
8 
43 
3 
6 
II 
4 
2 
4 
6 
8 
3 
7 9 
I 6 
4 
2 
15 
24 
2 
VALEURS 
5132 
5227 
533:3 
507B 
5228 
6 I I 6 
I 5 
10 
17 
II 
26 
37 
19 
33 
3 
4 
II 
3 
I 
12 
3 
4 
5 
I 3 
TONNES 
216 
6 5 
. 3 7 
I I 5 
I 2 
I 4 
16 
19 
2 2 
8 
2 
2 
I 
5 
47 
I 
4 
I 
I 
5 
I 9 
3 
UNITAl RES 
's 0 0 0 
4031 
5108 
5470 
15 
15 
5 
17 
I 
14 
4 
Yctleun unitaires: $par unite de qudnti~ ind1quee- X: VOir notes par produiU en Annel!'e. 
Classement NDB: d correspondance NDB/~ en fin de volume. 
5 
10 
2 
I 0 
I 
I 8 
45 
220 
8 
36 
21 
104 
10 
27 
39 
7 
3 
21 
20 
40 
16 
303 
92 
22 
12 
58 
I I 2 
MENGEN 
I I 2 2 
332 
792 
321 
46 
82 
54 
I I 6 
80 
51 
6 
41 
77 
42 
52 
50 
45 
5 
36 
19 
9 
4 
6 
I 8 
22 
2 
2 
4 
9 
9 
45 
I 
8 
4 
38 
2 
6 
8 
2 
I 
4 
5 
7 
3 
75 
16 
4 
2 
13 
23 
2 
I 3 8 
I 2 
tbNNEN 
33 
8 
2J 
2 
9 
EINHE JTSWERTE 
5092 7485 
54 9 4 
4907 93 48 
52 4 9 
4957 15333 
7 1 7 • I I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
AE'LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
Alt.EM FED 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
PH ANCE 
t-JORVECE 
5 U t DE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGCSLAV 
CRECE 
TtJRClUIE 
U R S 5 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHEC05L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
fCYPTE 
SOUCAN 
• SEII:EGAL 
oC IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANCANYKA 
• ·REUNION 
RHCO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC. 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRF.SIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S RAE L 
PAll: I STAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
VIETN SUO 
PHIL.IPPJN 
MAL A I 5 IE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE li! 5 
AELE 
AMER NRD 
FRA"'CE 
PIELt:•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM ff.D 
l TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE Of. 
FIN LANOE 
OANEMARK 
SUISSE" 
AUTRI CHI: 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECf 
TUFi;;UIE 
~ACH APP PR f I LAG( FILATURE ET 
MASCH U APP Z SPINNE~ ZWIRNEN 
VALEURS 
I I 5 I 58 
3 I 7 I 4 
289 
8 3 I 53 
15372 
7845 
6156 
7 0 3 7 
58 0 8 
4903 
7810 
3934 
I 3 3 
366 
I 30.6 
I 9 58 
9 4' 
3035 
3371 
2 4 1 a 
2571 
78.69 
2645 
3 I 0 
842 
95 
873 
625 
365 
353 
1253 
188 
7 2 
4 7 
2 l. I I 
I 2 8 
23509 
7468 
238 
1580:3 
3001 
969 
2197 
602 
2359 
2310 
1387 
38 
184 
43 
374 
252 
557 
192 
386 
965 
1556 
280 
18 
3 6 2 
II 
34 I 
II 
2 54 
2 6 I 
I 8 8 
6 9 
H6 
2 9 2 9 
I 5 I 5 
8 5 
I I 4 
130.4 
I 37 
32 
106 
834 
7 6 9 I 
I 54 
38!5 
2 I 
I 3 I 
64 
33 
15 
95 
I I 4 5 
3 I 
4735 
708 
488 
"' 853 
6759 
37J 
4 0 0 
447 
285 
2296 
I I 7 6 
3563 
1658 
793 
763 
I 3 9 
8 I 5 
295 
1723 
II 
10 
228 
212 
543 
92 
OUANTITES 
52370 
I 59 6 I 
2 4 0 
36168 
6945 
2045 
3400 
3 6 0 2 
3053 
2505 
3401 
1646 
66 
I 4 5 
6 0 8 
938 
4 6' 
1 1 3 6 
1754 
I I 8 B 
872 
4 I I C 
1:"32 
I 4 I 
295 
885 
84 
700 
163 
7 
I 4 I 4 
I I 8 
67 
7 
54 
1648 
I 
466 
6 
686 
869 
22 
5 
2 I 2 
I 5 I 
TONNES 
9632 
3384 
190 
6060 
I I 2 8 
3 2' 
I I 7 0 
2 36 
928 
1050 
505 
13 
6 3 
18 
100 
I I 8 
2 I 2 
6 4 
148 
363 
535 
158 
5 
1000 DOLLARS 
10705 935 
4627 343 
I 7 
6060 592 
2845 195 
r' 2 9 53 
I 6 I 0 
963 
1516 
53 8 
893 
3 3 
134 
241 
220 
6 I 2 
7 I 2 
3 I 
8J6 
3 a· a 
II 
II 
23 
9 I 
8 2 
87 
4 2 
I 9 6 
8 
25 
I 3 2 
2 
50 
69 
7 2 
409 
7 
I 
2 
199 
8 
3 2 
363 
2 
54 
13 
7029 
3::167 
2 I 
3641 
1688 
7 5 
I I 7 6 
650 
985 
556 
486 
22 
95 
I 53 
I 4 I 
366 
4 2 5 
20 
555 
197 
4 
3 6 
133 
139 
35 
.. 
I 6 
I 5 
3 I 
I 4 
84 
6 
7 
89 
I 2 9 
2 
I 9 
52 
I 
16 
30 
755 
468 
284 
98 
I 4 
39 
217 
206 
6 
4J 
I 
e 
17 
9 
2 
3 4 
2 
2 
53809 
14788 
2 
39019 
7 9 I 6 
1.479 
2728 
3124 
4009 
4927 
1275 
95 
I 4 8 
I I 0 9 
1538 
407 
2 0 I 2 
2 4 I 4 
55 I 
1233 
1846 
!6ti6 
I 32 
53 
266 
71 
22 
98 
46 
2 
45 
1898 
126 
85 
25 
2 4 I 
385 
1455 
24 
2497 
21 
I 31 
64 
J3 
9 
7 I 
758 
24 
2645 
275 
293 
9 
23 
1865 
356 
J77 
4J8 
2 8 I 
1475 
I I 56 
2600 
88 
777 
353 
I 3 7 
792 
155 
1461 
II 
10 
228 
262 
72 
HENGEN 
22909 
6525 
I 
I 6 3 8 4 
3298 
516 
I 2 0 I 
1504 
2031 
1789 
444 
52 
59 
486 
807 
I 8 5 
659 
1238 
227 
358 
857 
749 
85 
NOB 
8 4. '6 
WERTE: 
2 6 2 0 0 
4 4 8 8 
32 
21679 
1415 
5215 
1782 
1583 
23A 
889 
3 3 5 
I 
2 
3 I 
IJ 
232 
69 
763 
3> 5 
J 6 I I 
4 I 3 
I 49 
427 
49 
596 
2 IJ 
3> 2 
I 
935 
I 
2 
94 
2 
ross 
5 
J2 
IJ 
5J 
52 I 2 
J 
406 
6 
I J 
199 
54 4 
liJ 
7 I 
704 
2837 
. I 0 
I 8 
9 
I 
I 4 9 
6 
2 I 5 
701 
I 5 
36 
I 3 5 
262 
7 I 
7 
tdNNEN 
I 2 0 4 5 
2 2 I 7 
28 
9799 
7JJ 
I I I 6 
984 
7 I I 
I 36 
386 
168 
I 
I 
I 4 
3 
122 
52 
386 
129 
2 I 6 3 
226 
47 
E1nhe1tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Bandel. 
)anvier-D«embre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
ros~ ..~tlm=m=un~~------,-----.-,---.,-----.-,--~.,~--~r•s~.st~lm~mu=ng~--~-.-,---.,-----.-,--~1-----.~.---~ l De~I~ST 1--E_;'_E_~_....J._F_r_•_nc""e-.I...B-e-lg_ •• _L_u_•_· .I...N_•_d_•_rl-an_d....J._De_u_ts:;1nc:.:;::;.lla_n_d.L.I_Ita-lia--l 1 De~r~;T E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~~11andl ltalia 
U A S S 
ALL•H•EST 
POLOCNE 
TCI-IECOSL I 
HONG,qiE I, 
ROUHANIE 
~~:~~ER I E[l 
TUNISIE 
L·l BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENECAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
B RES I L. 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA I SIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
7 I 7 • I 2 
H 0 .N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG •LU~ • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE. 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB-t1ALTE 
YOUGOSLAV 
GfiECE 
TUROUIE 
U R 5 5 
ALLdloEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
AOUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I~ IE. 
L I BYE 
EGYPTE 
• 5ENEGAL 
•C IVOIRf 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
3 I I 
66 
330 
I 8 8 
I 4 0 
98 
7 4 4 
I 58 
41 
26 
I I 6 5 
40 
I 9 
9 
29 
54 
965 
63 
2 8 
9 2 
·4 5 I 
1990 
55 
I 4 9 I 
I 3 
52 
38 
23 
7 
32 
430 
14 
2175 
297 
2 I 7 
55 
4 0 8 
2673 
190 
(83 
2 0 I 
139 
I 0 9 I 
662 
1282 
862 
402 
220 
68 
4 I 2 
I I 0 
734 
6 
4 
6 5 
96 
2 I 0 
3 9 
VALEURS 
2199 
I 9 8 7 
1204 
2299 
2·2 I 3 
3 8 3 6 
METIERS 
MASC.H U 
VA LEURS 
I 0 I 3 3 2 
35781 
336 
65217 
20490 
8084 
93~9 
3481 
5129 
10027 
7785 
9016 
18 
43 I 
4 a~ 
I 3 4 4 
4 8 9 
1275 
2174 
3660 
2536 
I 8 8 I 
36 
6187 
I I 6 5 
550 
r 2 s 6 
I 30 
1035 
68 
275 
23C 
a -~ r 
253 
2 '):.! 
I OC 
I 4 I 
I 7 
I') 
' 9 
,, 4 9 
I 3 5 
2 
91 
3 
66 
3 7 
I 7 4 6 
I 58 
4 0 
I 7 3 I 6 
I 9 
9 
99 
302 
22 
339 
I 2 4 
4 
594 
31 
2 4 
2 
19 
4·3 9 
219 
4 
250 
4 4 5 
96 
' I
80 
50 
56 
I 9 
I I 7 
3 
I 6 
90 
I 
28 
49 
5 I 
237 
6 
I 
I 57 
3 
I 5 
9 3 
50 3 5 
• 
UNITAIRES 
2441 1523 
2207 1374 
1253 
2608 1664 
2660 1685 
2991 1720 
4 3 
59 
' 12
I 2 
2 
6 
I 6 
3 
I 
1238 
733 
2085 
1990 
APP PREPAR liSSAGE ETC 
APP Z WEB WIRK STRICK 
5732 
1770 
320 
3639 
914 
226 
"I 
43 
4 8 4 
eo 2 
2 3 8 
7 
2 
7 
2 2 
9 
12 
77 
80 
478 
139 
5 
ISS 
55 
6 
I l 6 7 
1000 DOLLARS 
15013 857 
6067 3.26 
I 0 
8936 531 
290 r 256 
7 2 I 4 7 
741 
I 8 7 I 
I 4 6 2 
I 99' 
1786 
33 
I I 
146 
73 
2 
I 6 5 
3 2 ~ 
466 
I 3 
2130 
I 7 2 
" 
I 33 
57 
I 2 8 
B 
205 
34 
7 
17 
6 7 
I 7 6 9 
9 
3 
309 JOB 
2:; 2 
e. 7 I 6 I 
• 47 
I? 
I'' 
Valeurs unitaires: $ por unite de uontite indiqtree- X: rolr notes por produits en Anne.re. 
Classement NDB: tf corrospondance NDBJCST en fin de volume. 
23 153 
29 
7 4 2 54 
20 77 
7 130 
32 
I 8 54 6 
I 
2 5 I 
924 52 
39 I 
29 
I ( 
155 806 
3 
28 
8 
267 23 
50 5 I I I 5 
II I 
771 258 
13 
52 
38 
23 
4 3 
22 6 
234 56 
10 
1291 200 
I I 3 I 52 
125 38 
4 
8 3 3 0 
552 1445 
I 7 8 6 
r 7 2 1 o 
195 6 
(30 
6 3 2 8 0 
6 4 9 6 
921 80 
43 374 
397 2 
I 2 I 4 
68 
4CS 
62 46 
603 131 
6 
4 
65 
77 48 
29 4 
EINHC ITSWERTE 
23119 2175 
2266 20 24 
2382 2212 
240C 1930 
2866 46 73 
50862 
14253 
5 
36604 
12232 
5588 
4 3 9 2 
1956 
2 ~- 2 3 
4982 
WERT E 
28268 
13365 
I 
I 5 5 0 7 
4187 
2 0 51 
4 0 9 3 
I 0 2 7 
292 
7 9 53 
46CS 2182 
II 
2 u 7 r o 9 
413 54 
9 I I 2 3 I 
3 5 J 4 7 
I 0 7 5 I e 6 
1103 749 
256<,~ 669 
I 4 7 0 I I 6 
14Je 224 
3 I 
1649 2253 
433 50~ 
3 3-> I 3 7 
16 73 
I 30 
3 Li 4 (j 0 J 
Li :.,:j 
7 6 I 9 9 
I I ::i I l 2 
53 3 o I 
I 
25 19 
I 0 ll 
55 
TANGANYKA 
•MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
FIND OCC 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUElA 
-COLOMBIE 
EQUATEUR 
SAESIL 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
UR,UGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
I SLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
OANEHIL\RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
U A S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
oMADAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
FIND OCC 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT IN£. 
L I 6 AN 
SYRIE 
IRA K 
I RAN 
I 5 F< II E L 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE 
Ct.YL~o'\1 
36 
2 4 
68 
1789 
6238 
1846 
1315 
59 
714 
II 
4 8 
503 
7 7 7 
230 
1057 
305 
739 
6 6 
••• 3910 
149 
317 
89 
350 
1707 
I) 
338 
7 3 9 
36 
I 0 
55 
2 2 6 
2 4 I I 
4 0 
2 7 6 
2 8 7 
6 I 5 
52 
9' 9 
I 9) 
QUANTI TES 
43365 
I 4 0 6 3 
4 8 I 
28827 
7761 
2293 
2 6 7 I 
1491 
3685 
2330 
3886 
3215 
9 
128 
I 8 I 
420 
198 
426 
690 
I 481 
I 3 4 B 
631 
5 
3 9 9 6 
59 I 
2. 9 
I I 9 e 
17 
3 8 9 
10 
' I 57 
683 
420 
287 
98 
7 5 
6 
I ' 30 
00 I 
129 
9 
4 8 
1062 
2 0 2 I 
2 7 2 
765 
3 I 
3 9 I 
3 
21 
302 
57 I 
I 37 
322 
96 
3 5 I 
3 2 
I 7 I 
I 8 4 0 
9 5 
82 
2E 
I 4 t 
71$ 
3 
305 
293 
18 
2 4 
2 5 
186 
4 0 
59 
I 
30 
4 
46 
" 52 
2 2 
17 
44 
2 I 
2 
59 
I 0 
2 0 
5 
TONNES 
•4 0 56 
902 
451 
2703 
52 2 
57 
396 
30 
178 
298 
I 0 I 
2 
6 
10 
2 
32 
27 
341 
7 5 
I 
I I 9 
4 4 
I 
I I 3 0 
I 
364 
420 
96 
3 
6 
14 
22 
'8 
9 
I 7 
4 
I 
10 
II 
I 0 
I y 
4 
9 
I 
I 2 I 
I 
695 
68 
4 
' I 0 
4 
I 7 2 
I 7 I 3,. 
I I 6 
2 
58 
46 
323 
6 ,,. 
6 6 
26 
27 
54 
109 
7 6 
12807 
50 6 6 
3 0 
771 .(j 
1974 
27 
518 
1704 
I 0 6 0 
I 7 8 1i 
I 3 9 I 
5 I 
I 3 
21 
3 0 
I 
4 5 
I 3 I 
372 
7 
I 6 6 2 
I 6 9 
71 
7 6 
108 
I 8 2 
50 
797 
26 
I 
4 8 2 
4 
I 43 
I 9 9 
410 
I 0 I 
2 
5 5 
56 
3 I 3 
9 
3 7 5 
6 5 
2 6 
16 
(47 
623 
266 
356 
9' 
I C I 
53 
( 2 7 
63 
3 
6 9 
I 4 
I 
I ( 
il 
I 2 9 
9 
I 0 I 
25 
978 
5201 
387 
702 
55 
530 
II 
I 4 
265 
158 
106 
783 
237 
619 
66 
33 I 
2369 
65 
273 
89 
240 
597 
I 0 
251 
6 3 7 
3 
( 0 
28 
226 
1886 
40 
218 
219 
4AO 
52 
785 
154 
HENGEN 
18279 
5789 
I 2 4 9 I 
4464 
1817 
1323 
777 
1888 
I 801 
1328 
7 
67 
I 2 9 
338 
I 39 
399 
487 
r 1 1 a 
605 
456 
578 
I 2 9 
179 
7 
153 
I 
13 
42 
20 
30 
II 
3 
I 7 I 
1700 
r 1 7 
228 
27 
246 
3 
3 
80 
56 
34 
258 
74 
281 
32 
81 
827 
16 
69 
.26 
IC6 
128 
2 
I I 9 
237 
" 75 
636 
1415 
I 4 4 
I I 
34 
66 
245 
7 
242 
64 
16 
65 
I I 6 6 
62 
27 
99 
727 
I 
72 
33 
4 79 
4 
9 
56 
68 
34 
TONNEN 
7 6 0 0 
2040 
55 6 J 
707 
2 9 I 
777 
I 9 I 
63 
I 0 0 9 
J 2 6 
10 
33 
37 
26 
2 I 
I 2 6 
( 34 
30 
72 
' 1637 
2•9 
18 
6 I 
I 7 
I 54 
7 
28 
14 
I 9 I 
6 
98 
I 4 
390 
45 
63 
I 4 6 
I 45 
38 
I 8 
23 
I G 5 
2 
58 
21 
5 
23 
690 
60 
9 
48 
206 
28 
18 
Emhe1tswerte: S je ausgewlesener Mengenemheit- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvler·D~cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2. 
Bestlmmung I l I , I J j De~ti~ 1--E-~_E_: _ _._Fran __.. _ _.~Bel-c_-_-L_u_•_· "'-N-ede--r!DI-d_'.~.-IDeu_tsc_,u_:_1an-d"'-l-ltal-ia--.l 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONC 
Y I E T·N SUD 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
7 I 7 • I 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIBoMALTE 
YOUCOSLAV' 
GRECE 
TUROUIE 
U A S S 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGE.RIA 
AF OC BR 
oCONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
KENYA DUG 
T l N·G ANY K A 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC R 
FIND ace 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
S Y A IE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FCiRHOSE 
H(JNO r.ONG 
5 
31 
8 5 
58 3 
I 3 
I 5·6 
I 0 6 
324 
I 4 
313 
54 
VALEURS 
2337 
25111, 
699 
2262 
2640 
3526 
I 6 
I 
4 
I 4 
UNITAl RES 
I 4 I 3 
1962 
7 I 0 
1346 
I 7 5 I 
3965 
MAC APP AUXIL PR 
HILFSMASCH u·APP 
VALEURS 
89881 
28447 
521 
6 0 9 I I 
1774:5 
64:51 
6287 
4665 
4867 
3698 
8 9' 0 
56 I 6 
I 0 
137 
695 
1255 
600 
599 
61144 
1 9 7 I 
I I 6 3 
I 3 7 a 
I 4 
2805 
732 
I I 0 I 
988 
2>0 
582 
15al 
386 
3 I 5 
9 9 
387 
I 6 5 
58 
I 7 
1'4 8 8 
I J 
58 
44 
57 
I 0 
I 6 7 
34 
I 4 
108 
I 6 
76 
14 
2 9 
21 
7 0 6 
6 1 8'J 
248 
1781 
60 
37 
I 52 
I 9 3 
16 
I 4 , 
484 
I I I 0 
50 
2 8 5 I 
356 
507 
46 
2 9 I 
I 6 I 6 
99 
4 57 
I 5 8 
733 
6 9 5 
I 0 5 
814 
5956 
19 
35 
9 7 
I I 5 
I 9 7 I 
220 
479 
9597 
3504 
300 
5788 
I 0 9 5 
532 
I 2 6 0 
2 I 2 
I I 4 7 
8•8 5 
3 4 I 
I 
6 
I 2 
37 
4 3 
I 7 
502 
71 
I I 5 
186 
180 
4 0 
8 I 
727 
2 3 0 
44 
687 
9 
9 4 
2 4 
252 
I 6 3 
2 4 
225 
45 
4 3 
I 0 
I 3 
2 0 
I 
106 
525 
7 
74 
I 3 
24 
2 
390 
2 5 
53 
3 
19 
2 I 9 
8 
36 
39 
2 
42 
5 
98 
49 
2 5 
59 
102 
73 
1172 1376 
1198 1226 
1158 1492 
1.670 2723 
1455 
MACH TEXTILE 
f TEXTILMASCH 
1000 DOLLARS 
5 404 2970 
2963 1051 
130 6 
2312 1916 
689 625 
I 6 I I 3 I 
B67 1:52 
209 
807 
B69 690 
4 2 0 2 0 
277 397 
I I I 6 
I 5 5 
43 51 
I 2 50 
16 55 
169 58 
95 57 
7 4 2 
9 1 2 2 
J 5 I 3 
6 5 
6 2 2 2 
,3 
I 2 
2 
4 
9 I 0 
I 
2 2 
2 7 I 5 
94 
34 
4 
2 
3 
63 
5 
6 
I I 
IJ4 40 
I 57 I 3 0 
4 I 
44 623 
I 
I 5 
2 
3 3 2 
103 
9 
4 2 
3 I 8 
26 
,. 4 
I 0 4 
3 2 5 
5 8 
66 3 
4 0 I 5 
3 I I 
2. 56 I 
2 I 6 
I 0 3 8 
' I 
Voleurr unltolres: $par umte de quantlte lndlquee- X: votr notes par produ1ts eo Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en lin de volu-•. 
5 
6 
85 
50 7 6 8 
I 3 
9 6 I 
7 7 I :5 
193 26 
14 
224 12 
35 5 
EJNHE !TSWERTE 
2783 :5798 
21162 6551 
2930 27 88 
2740 5922 
3075 70 48 
62867 
19008 
74 
43785 
14537 
S209 
4773 
2814 
3 a 1 6 
7605 
4409 
9 
99 
662 
I I 0 3 
483 
498 
5266 
1679 
920 
981 
8 
1829 
54 I 
647 
59 
356 
562 
318 
213 
75 
40 
I 
6 
1068 
I 3 
I 3 
I 
50 
55 
6 
50 
I 2 
13 
9 
3 
10 
347 
5021 
188 
950 
59 
37 
7 
175 
15 
14 
Jl 
3 5 I 
972 
38 
2376 
269 
381 
31 
160 
10511 
58 
344 
93 
509 
469 
105 
773 
3:556 
I 
35 
19 
I I 4 
1914 
I 7 0 
473 
N 0 8 
a 4. 3 a 
WE R T E· 
9043 
I 9 2 I 
II 
7 I I 0 
191 
398 
5 I 5 
3. 2 
32 
992 
I 9 2 
5 
I 
2 I 
12 
I 3 
4 4 9 
69 
52 
72 
6 
4 '2 
86 
289 
I 9 9 
I 70 
250 
55 
8 
76 
6 
17 
I 53 
56 
I 
8 
79 
350 
48 
90 
I 45 
3 
I 
2 
85 
II 
10 
76 
56 
52 
I 2 
8 6 
303 
I 9 
49 
I 3 
I 53 
I 2 9 
4 
2245 
16 
2 2 
I 
39 
2 
I 
Bestimmung I Destination ,csr 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRD 
F'RANCE 
BELG·LUXw 
PAYS BAS 
AllEH FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
ISLANDE 
1RLANDE 
N.ORVEGE 
SUEDE 
Fl NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB•HALTE 
YaUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
AF DC BR 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANOANYKA 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC R 
FIND ace 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
YEN·.EZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHill 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE Suo 
J A P 0 N 
FORMOSE 
HONO KONG 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
EWG 
CEE 
319 
234 
ISO 
I 0 
440 
129 
QUANTITES 
26210 
8578 
I 9 4 
1742~ 
6030 
1292 
1472 
1920 
I 9 0 5 
I 2 4 2 
2039 
1250 
3 
47 
2 0 4 
336 
I 2 8 
135 
J I 50 
612 
343 
2 0 2 
2 
1284 
2 I 6 
2 7 7 
346 
2 0 0 
75 
2 6 7 
79 
9 I 
I 4 
164 
80 
30 
9 
462 
4 
2 0 
14 
I 6 
7 
4 3 
2 0 
6 
2 9 
2 
46 
4 
10 
5 
2 I I 
1258 
.,. 
530 
3 
9 
7 9 
65 
2 
I I 
II 
I 0 0 
3 6 I 
7 
6 7 2 
8 2 
130 
8 
71 
3 3 I 
31 
169 
3 2 
2 3 I 
I 8 5 
3 7 
2 6 ~ 
1553 
I 2 
4 
2 3 
I 4 
3 6 4 
7 0 
I I 7 
I 6 5 
J6 
2 3 
2 
6 2 
6 
VALEURS 
3429 
3316 
2686 
3 4 9 5 
2942 
4976 
17 
29 
I 0 
29 
TO~HHS 
3173 
I 2 I 5 
122 
1834 
336 
I 6 5 
636 
94 
2 I 4 
271 
76 
I 
2 
I 2 
10 
3 
165 
26 
52 
27 
44 
22 
I 4 
280 
200 
I 
ISO 
I 
49 
I 
I I 8 
80 
I A 
6 4 
I 4 
14 
2 7 
164 
I 
3 I 
3 
7 
I 
68 
4 
I 2 
3 
55 
3 
2 0 
6 
I 
16 
2 
I 5 
UNITAIRES 
:3025 
2884 
2459 
3156 
3 2 59 
3224 
I 0 
14 
.2 4 I 9 
I 4 3 6 
4 8 
935 
329 
55 
4 I 2 
377 
337 
JIO 
I 45 
I 2 
5 
4 I 
3 
7 
68 
J4 
29 
2 
147 
2 I 
I 7 
I 
I 4 
2 8 
20 
I 
I 
8 I 
54 
I 
I 8 
I 
I 0 
30 
I 4 
I 4 
• 
I 
I 9 
2 I 
II 
63 
2234 
2 0 6 3 
2708 
2 4 7 3 
2094 
2927 
28 
2 
I I 53 
638 
I 
5 I I 
109 
3 I 
2 7 
I 0 I 
506 
4 
49 
12 
3 
6 
II 
3 I 
I 2 
I 
42 
2 
l 
II 
30 
·) 
237 
I 0 
I 
12 
2576 
I 6 4 7 
3750 
5734 
4226 
68 
I 8 2 
I 4 8 
345 
106 
MENGEN 
16799 
4858 
19 
II 9 2 2 
4993 
9 4 I 
938 
1043 
1423 
I 4 S 4 
953 
3 
30 
197 
268 
I 0 9 
I I 6 
2703 
503 
253 
147 
I 
951 
I 4 I 
158 
. I 2 
62 
73 
72 
42 
I 3 
6 
328 
4 
6 
14 
ltalia 
234 
IJ 
I 
24 
2 I 
TONNEN 
2666 
4J I 
4 
2227 
263 
100 
95 
I 4 0 
II 
185 
27 
2 
3 
3 
3 
203 
18 
• I 4 
I 
I 4 I 
32 
82 
5J 
10 
I 4 
6 
J6 
2 
9 
56 
12 2 
2 
I 0 I 8 
I 
4 
2 
I 
2 3 
70 22 
9 I 7 9] 
24 7 
216 28 
3 
9 
5 74 
59 I 
2 
II 
2 8 
74 13 
3 2 I 3 
4 2 
sao 22 
6 2 I 5 
9 7 I 7 
5 J 
22 32 
I 7 7 8 3 
14 5 
107 :34 
I 9 3 
174 37 
I 0 0 3 8 
37 
2 5 I I 
710 765 
12 
4 
7 4 
I 4 
355 7 
53 
I I 6 
I 8 I 4 5 
23 3 
23 
46 3 
5 I 
EINHE !TSWERTE 
:3742 3392 
3913 4457 
3673 3193 
2911 3030 
5536 3980 
Elnheltswerte; $ JC ausgewlesener Mengeneinheit- X; slehe lm An hang Anmerkungen zu den e.lnzelnen Waren. 
GqenUberstellung BZT-CST slehe am Ende dleses Bandes-
-470 
)llwter-Decembre -1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmun2 
I IBelg.•Lux.j Nederland I Deu::11and l EWG France ltalla 1 Oestlnotian CEE ,- CST 
7 I 7 • I 4 MACH PR FABRIC E T f IN I 5 FEUTRE 
MASCH z HERST 00 AUSR v FILZ 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 !< 0 E 1069 J5 7 3 2 3 I 
c E E 39 4 I 8 I J I 29 
.. 0 H 
' ' P•TIERS 674 I 7J 2 2 
AELE 327 108 I 2 
"AM E R N o·o
1 
47 10 
FRANCE 52 
BELG•LUXo 45 2 6 5 
PAYS BAS 2 4 12 8 
ALLEH FED 205 I 2 9 23 2 4 
I TAl IE 68 I 4 
AOY·UNI I I B 45 . I 
SUEDE 62 I 0 
FINLANDE 24 • DANE MARK I 2 5 
SUISSE 45 I 8 
AUTRICHE 8 I 2 I I I 
£SPAGNE 29 
YOUGOSLAY 69 I 0 
TCHECOSL I 3 
TUNIS IE I 5 I 5 
UN suo Af 4 I 12 
ETATSUNIS 36 J . 
CAN A D. A II 7 
COLOMBIE I 0 I 
BRESIL 4 8 
JAPON 10 8 
OUANTITES TONNES 
M 0 N 0 E 4S2 128 I 3 20 
c E E I 95 81 I 4 I 9 
• A 0 M 4 4 
P•TIERS 249 4 2 
AELE lOS 2 3 
AMER N R O. I 5 2 
' fRANCE II 
BELO•LUXo, 2 7 8 7 
PAYS BAS 9 4 4 
ALL EM FE 0' 98 67 I 0 I 2 
I TAL IE 50 2 
ROY•UNI 44 7 
SUEOE 16 2 
f'INLANDE 13 I 
DANE MARK 2 I 
SUISSE I 3 5 
AUTR I CHE 2 8 6 
ESPAGNE I 9 
YOUOOSLAV~ I 4 2 
TCHECOSL 3 
TUNIS IE 6 6 
UN suo Af IS 4 
ETATSUN IS 13 I 
CANADA 2 I 
COLOMBIE 6 
BRESIL 2 9 
JAPON 3 3 
VALEU,RS UNITAl RES 
" 
0 N 0 E ' 2365 2789 
c E E 2021 22::55 
.. 0 H . 
P•TIERS 2707 4 I I 9 
AELE 3·1 I 4 4696 
AHER NRO 
7 I 7 • I 5 AUT MACH PR TEXT SF A LAY DOH 
AN 0 TEXTILMASCH z FAERB TROCKN 
VALEURS I 0 0 0 DOLLARS 
H 0 N 0 E I 0 I 50 3 7059 3398 7257 
c E E 34772 3158 2 4 6 9 3805 
• A 0 H 749 526 39 6 I 
P • T IE R S 65763 3376 890 3175 
AELE 21420 1305 509 920 
AHER NRO 3 4 0 3 80 I 3 59 
FRANCE 9235 17 4 367 
BELG•LUX• 57 7 J 6 9 I I 294 
PAYS BAS 6328 2 0 1 I I 4 9 
ALLEH FED 5996 1535 5 I 2 1975 
1 TAl IE 7440 1 2 5 ,. 169 
ROY•UNI 6429 6 0 6 35 4 480 
ISLANOE I 3 I 
lALANDE 368 8 J4 12 
NORVEGE 581 II 2 5 19 
SUEDE 1660 62 II 48 
FINLAND£ I 0 2 I 2 5 18 164 
DANE HARK 1284 51 2 16S 
SUISSE 4 3 3 I I 74 20 37 
AUTRICHE 4 3 0 7 339 37 90 
PORTUGAL 2828 62 6 0 81 
ESPAGNE 1214 8 0 2 I 
G IB·MALTE 18 I I 
YOUGOSLAV 4 8 I 2 6 2 I 9 3 
GAECE 9 9 7 21 6 I 
TURQUIE 7 I 1 5 I 1 8 
u R s 5 9 9 5 4 5 I 
ALL•M•EST 204 53 
POLOGNE I 4 I I 2 83 
TCHECOSL 9 0 2 296 ,. 
HONOR IE 2 s 0 
ROUHAN IE I 0 55 I 2 8 
BULGARIE I 34 
MAROC 303 2,. I 
• • ALGERIE 404 J67 I 
TUN ISlE 99 4 9 
L I BYE 56 I 
Yaleurs unftGires: S por umte de quonute lndlquft- X: voir RDleS por prodwts en Annexe. 
Clanement NOB : d correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
NOB 
8 4. 3 9 
WERTE 
419 230 
79 74 
340 I 57 
I 75 41 , 4 
10 4 2 
12 2 
' 
I 
29 
.. 
68 • , 19 
20 
7 
I 4 13 
53 5 
26 3 
5 54 
I 3 
24 5 
30 3 
3 I 
9 
48 
2 
MENGEN TONNEN 
221 70 
65 16 
ISS 52 
71 II 
I 3 
4 7 
I 2 
I 
9 
48 
36 I 
I 0 • I 2 
I 
3 5 
21 I 
17 2 
I II 
3 
8 3 
12 
I 
6 
29 
E I NHE I TSliERTE 
1896 3286 
2194 3 0 I 9 
2465 
NOS 
84•40A 
WERlE 
72494 II 2 9 5 
22281 3059 
I I 0 13 
50103 8219 
17165 1521 
2502 1 4 9 
7:342 7 52 
3535 253 
q e 9 2 80 
1974 
6512 
4230 7 59' 
I 2 
251 63 
509 17 
1456 83 
790 24 
986 80 
3952 I 4 8 
3 e 1 a 2J 
2214 4 I I 
1098 
" 16 
3793 9 J5 
683 206 
610 27 
288 6 !:i 2 
I :;J 
1220 106 
544 28 
237 I J 
867 60 
IH 
56 8 
31 5 
4 I 9 
12 4) 
Bestimmung 
EWG 
I IBelg.· Lux., Nederland I eeu:::ondl 1 Destination France ltalia CEE ,-CST 
EGYPTE I 9 I 0 12 39 6 I I 861 JS7 
SOUDAN J I 3 28 
oSENEGAL 64 J6 28 
• c IVOIRE 48 4 8 
GHANA 40 40 
NIGERIA 4 0 2 402 
•CONG LEO I 2 2 
' 
,. 50 , 
AN G,O LA 4 0 48 
ETHIOPIE 2 '3 18 2 IS 
KENYA OUG I 6 I 82 79 
TANGANYKA 
" 
29 4 
oMAOAGASC 
" 
16 17 
RHOO NYAS 17 I 1 
UN suo Af 731 I 3 8 96 467 I 27 
ETATSUNIS 2 7 6 J 5 13 52 2029 664 
CANADA 640 1 5 1 473 85 
MEXIOUE 798 n 1 679 87 
DOMINIC • 2 7 20 7 F .IN 0 0 c c 43 . 38 5 
• • ANT FR 2 I 2 I 
GUATEMALA 45 7 447 I 0 
COSTA RIC 104 103 I 
VENEZUELA 6 9 7 9 so 626 I 2 
COLOMBIE 661 16 I 508 I J6 
SURINAM 2 5 . I 5 I 9 
EOUATEUR I JJ 6 . I 126 
BRESIL 714 2 43 . 52 327 92 
PERDU 729 2 5 68 462 I 74 
CHI L I 931 35 877 I 9 
BOLIVIE 4J 4J 
PARAGUAY 8 4 4 80 
URUGUAY 268 17 5 80 I 38 ze 
ARGENTINE 32!9 176 I 2 I 269 1854 799 
CHYPRE 2 8 I I 4 I 3 
LIBAN I 8 I 24 9 4 I 0 I 43 
SYR!E H3 9 I 2 I 5 216 91 
I R A K I 37 22 . 108 7 
IRAN 843 96 86 633 28 
ISRAEL 1020 6 I I 5 4 I 836 67 
JORDAN IE 25 5 II 9 
ARAB SEOU 10 5 5 
AFGHAN 1ST 16 
' 
I 6 . 
PAKISTAN ... 9 928 7 
INOE 4775 85 I 80 3824 785 
CEYLAN I 5 IS 
BIRHANIE 97 79 I 8 
CHIN CONT 322 8 SJ 232 29 
COREE suo I 2J 95 28 
JAPON I 7 54 7 5 I I I 6 I 7 60 
FORMOSE I 8 I 8 
HONG KONG 334 I 317 I 6 
THAI LANDE II II 
VIET N NRO I I 3 I I 3 
VIE TN suo 497 42 447 8 
PHILIPP IN' I I J 0 I 3 I I I 6 I 
INDONESIE 247 247 
A 5 IE NOA 2 9 2 9 
AUSTRAL IE· 59 2 I 8 13 59 478 24 
N ZELANOE I 7 7 18 5 140 I 4 
SECRET 214 214 . ' 
OUANT I TES TONNES HENGEN TONNEN 
M 0 N 0 E 43182 3085 1847 3008 :50841 4401 
c E E I 58 4 I 1438 1488 I 86.3 9779 1273 
.. 0 H J I 3 236 18 12 38 9 
P•TIERS 27025 I 5 I 2 34 I 1028 21028 l I I 6 
A E L E 8781 500 16 I 298 7290 53 2. 
AMER NRD I 4 J 0 2 8 J 2 4 I 0 9 I 284' 
FRANCE 3922 429 I 2 I 3093 279 
BELG a lUX • 2682 ,. 8 770 1465 99 
PAYS BAS 3070 74 795 2176 25 
AllEH FED 2 7 0) 6JS 253 945 8 7 0 
I TAL IE 3464 381 II 27 3045 
RDY•UNI 2336 189 104 130 1689 224, 
I SLANOE 8 8 
IRLANOE I 58 3 I 3 4 I I 7 21 
NORVEGE 267 5 I 0 8 240 4 
SUEDE 7 0 I 21 4 I 5 643 18 
FINLANDE 386 9 , 65 'J 0 2 7 
DANE MARK 466 I 6 72 354 24 
SUISSE 1905 9 4 6 7 1742 56 
AU TRICHE I 8 7 2 157 2 I 60 1623 II 
PORTUGAL 1234 I 8 I 6 6 999 I 9 5 
ESPAGNE 43 2 32 I I 372 26 
GIBoMAlTE 8 I 7 
YOUGOSLAV 1982 2 J 2. I 1547 387 
GRECE 419 4 2 288 .I 2 5 
TURQUIE 330 24 I 6 291 8 
u R 5 5 28J 2 I 2 93 I 7 6 
ALL•M•EST 52 I 4 38 
POLOGNE 623 I 9 576 28 
TCHECOSL 344 I J6 I 7 I 8 I I 0 
HONGRIE 87 77 I 0 
ROUMANIE 1060 76 962 22 
BULGARIE 57 57 
MAROC I I 9 99 19 I 
• • ALGERIE 175 I 6 I II 3 
TUNIS IE 4 0 15 I 6 9 
L I BYE 26 5 21 
EGYPTE 771 3 28 I 8 4 364 I 92 
SOUDAN I 3 2 II 
•SENEGAL 2 6 16 I o 
• c IV 0 IRE I 1 17 
GHANA 14 I 4 
NIGERIA I 4 2 142 
•CONG LEO 43 2 17 II IJ 
ANGOLA 2 2 22 
ETHIOPIE 100 6 94 
KENYA OUG 8 2 4J J9 
TANGANYKA 56 52 • oMAOAOASC I 4 I 0 4 
RHOO NY AS • II II 
Elnhertswerte:$ Je ausgewtesener Menpnelnheit- X: slehe tm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Ban des. 
471 
Janvler-D6cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung I l I I ,I I De~ti~ 1--EW_c_E_:_ ...... _Fran __ce _ _._Bel_a_-·_L_u_•_· ..._N_ecl_er_l_and _ _.· _De_utsch_rB_R_IIand_ • ..._ l lta-lia--.1 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
OOM I'N I C R 
F IND DCC 
••AN,T fR 
GUATEMALA 
COSTA" RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
B 0 l. IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
L I BAN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRD 
7 I 7 • 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FAAN"cE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f'INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUC 
MOZAHBIOU 
oHAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
MEXIOUE 
H A I T I 
DOMINIC R 
F INO UCC 
GUATEMALA 
)0 9 
I I 8 0 
2 50 
284 
1·1 
I 3 
I 0 
I H 
46 
267 
2 38 
I 2 
54 
,. 9 
275 
306 
I 5 
3 1 
9 2 
I I I 9 
I 4 
6 9 
156 
41 
2 9 I 
381 
13 
5 
5 
• 8 0 
2 I 6 2 
4 
• 9 
I 59 
50 
SID 
8 
IH 
5 
4 I 
I 8 8 
32a 
1 o a 
18 
2 2 c 
5 I 
I 02 
VALEURS 
235 I 
2 I 9 5 
2393 
2433 
2439 
2380 
• 
2 
26 
I 5 
I 0 
2 
2 0 
I 
2 3 4 
I 0 
I 3 
3 
1 5 
1 
3 
a 
3 5 
3 I 
27 
I 8 
• 
• 
UNITAl RES 
2288 
2196 
2229 
2233 
2610 
I 
4 0 
I 
0 
1a 
1840 
1659 
2 6 I 0 
3 I 6 'I 
36 
2 3 
I 
10 
I 4 
I 0 
16 
2 I 
25 
6 5 
4 
12 
I 8 
I 3 
J 
3 
18 
12 
II 
I 
4 
I 
102 
2. 4 I J 
2 0 4 2 
3089 
3 0 8 7 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
HASCH Z BEARB V HAEUTEN FELLEN 
VALEURS 
26650 
7640 
las 
I 8 8 I 8 
54 I 5 
I 56 4 
J.064 
1249 
1385 
507 
I 4 J 5 
19.29 
I 9 I 
2)7 
426 
3 3 I 
4 4 5 
886 
1269 
2 23 
515 
I 7 7 I 
56 0 
9 I 
99 
13 
I 4 6 
450 
1 I 
I 6 4 
I 2 0 
I I 5 
Ia 
3A 
16 
22 
10 
17 
37 
35 
30 
13 
2 4 
269 
I 4 Ji 7 
I I 1 
671 
., 
3 c 
32 
84 
1639 
4 33 
102 
I I 0 2 
509 
1 I 
137 
II 
168 
97 
3 6 I 
1 
14 
17 
1 
17 
32 
2a 
4 0 
1 I 
2 
' 15 
4 
Ia 
50 
36 
94 
16 
2 
I 
3' 
57 
I 4 
I 0 
I 
1000 DOLLARS 
254 181 
I 4 8 I 3 6 
3 
104 45 
6 7 3 2 
I I 
2 ' 
6 4 
49 
I 0 
41 
I 6 
3 
I 0 3 
2 B 
2 
2 5 
Y'aleurs unJtaJres: $par unite de quantlt6 indlquee- X: vair notes par prodults CCI Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
203 64 
902 250 
189 34 
244 24 
a 3 
3 
169 5 
46 
247 4 
1 a o 3 a 
2 
53 
I I 5 3 4 
183 61 
2 8 3 I 0 
15 
37 
5 I I 2 
662 277 
6 1 
3 2 I 8 
8 4 3 9 
3 5 4 
2 2 4 I 4. 
303 2:S 
5 5 
2 
5 
476 2 
1779 J25 
4 
39 I 0 
I I 7 2 6 
44 6 
460 23 
a 
I 4 7 7 
5 
4 I 
175 2 
327 
I 0 6 
199 9 
4 I 5 
EINHE ITSWERTE 
2351 2566 
2278 2403 
2895 
2383 
2355 
2293 
19754 
5761 
54 
13939 
4057 
1360 
2 4 I 0 
645 
I I 8 0 
1326 
1111 
172 
2 17 
351 
270 
36 I 
146 
I I 3 3 
13a 
412 
I 0 7 4 
291 
60 
75 
8 
I I 2 
223 
71 
50 
10 
17 
32 
14 
17 
I 
I 4 
3 
II 
28 
II 
20 
200 
1287 
73 
sao 
40 
29 
23 
75 
NOB 
2 6 J 8 
2 8 59 
2 6 J 7 
8 4. 4 2 
WE ATE 
/1 8 2 2 
I I 6 2" 
29 
3628 
750 
I 3 I 
6 2 6 
I 6 4 
I 3 0 
2 4 2 
391 
12 
6 
JB 
54 
65 
9 9 
I 06 
4 5 
32 
695 
263 
16 
24 
16 
I 71 
78 
16 
G2 
17 
2 
I 
34 
24 
2 
3 
31 
I 0 2 
29 
73 
I 
I 
9 
3 
8estimmung 
!Destination resT 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L ·1 BAN 
SYR1E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CPREE SUO 
JAPON 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOY.UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETH!OPIE 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
H A I T I 
DOMINIC R 
F IND OCC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EGUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEVLAN 
COREE SUO 
JAPON 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
EWG 
CEE 
17 
15 
4 6 
2 5 
560 
I I a 
2 1 
399 
306 
I 078 
31 
12 
83 
I I 9 2 
37 
120 
I 2 
107 
106 
I I 9 
I 2 I 
I 44 
I 0 
32 
5 35 
a7 
66 
406 
74 
OUANTITES 
II 0 55 
3541 
I 04 
7407 
2090 
393 
IJ56 
544 
800 
285 
556 
624 
70 
10 
I 46 
I 0 4 
175 
3 8 I 
58 2 
I I 2 
201 
754 
2 53 
33 
4 0 
1 
44 
2 6 6 
34 
96 
79 
89 
9 
6 
6 
5 
9 
9 
21 
17 
2 
5 
I 36 
356 
37 
2 6 5 
2 5 
21 
8 
26 
' 5
2 1 
4 
277 
38 
21 
2 0 2 
I 3 0 
361 
I 5 
4 
39 
42a 
II 
" 3 
47 
58 
4 8 
ao 
57 
3 
20 
I 53 
44 
3 2 
I I 8 
18 
I 3 9 
12 
I 2 
I 5 
27 
9 
TONNES 
58 I 
140 
71 
374 
155 
I 2 
50 
2 
48 
4 0 
I I 5 
I 
4 
3 
3 
4 
1 
5 
17 
2. 
I 
I 
9 
2 
8 
" 
2 2 
6 8 
29 
3 5 
t 
6 
2 5 
36 I 
2 9 I 
6 
6 5 
45 
3 a 
I 4 5 
9 6 
I 0 
2 6 
2 
I 4 
I 2 5 
95 
2 1 
17 
2 
72 
2 0 
I 
• 
10 
17 
I 5 
37 
24 
228 
I I 2 
27 
346 
25a 
1038 
30 
I 2 
65 
789 
17 
67 
10 
104 
92 
65 
I I 5 
133 
10 
8 
389 
72 
68 
317 
62 
MENGEN 
7636 
2393 
10 
5232 
I 5 66 
326 
969 
347 
572 
505 
355 
63 
65 
I I 0 
75 
I 44 
324 
499 
69 
166 
492 
124 
14 
25 
3 
31 
147 
34 
13 
3 
6 
3 
I 
5 
I 6 
I 
2 
56 
309 
17 
231 
25 
27 
4 
23 
4 
5 
2 I 
4 
100 
38 
2 I 
175 
106 
369 
15 
4 
33 
279 
4 
32 
2 
47 
41 
38 
11 
44 
3 
2 
eo 
35 
32 
89 
I 4 
II 
I 
330 
2 
48 
47 , 
I 
Ia 
264 
20 
4 I 
2 
2 
14 ,. 
6 
6 
24 
I 34 
37 
3 
TONNEN 
2352 
622 
17 
1 1 a 9 
307 
55 
347 
75 
8 I 
I I 9 
I 2 2 
6 
I 
20 
26 
26 
48 
64 
26 
II 
2 6 I 
I 2 7 
10 
I 5 
5 
87 
61 
8 
54 
9 
I 
5 
a 
16 
I 
2 
74 
38 
17 
J2 
I 76 
26 
24 
II 
6 
I I 4 
1 
16 
I 
17 
I 0 
3 
6 
16 
71 
17 
I 
Emheltswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST slehe am Ende dieses Bande11. 
janvler-Dkembre - 1961 - januar-Dezember export "TIIb.2 
Bestlmmung I I Bolg.-Lux.l Nederllind ~~::andl l Desti11<1Uon EWG France ltalia CEE r- CST 
VALEURS UNITAl RES 
M 0 N D E 2 4 I I 2821 704 14.48 
c E E 2 1 sa 3093 509 1.632 
• A 0 H 1806 1437 
P •1 lEAS 2541 2947 I 6 0 0 
AELE 2591 3284 
AMER NRD 3q80 
x 7 I 1 • 3 MACH A COUORE ET L R S AIGUILLES 
NAEHMASCH u NAEHHASCH NAOELN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N D E 75001 2841 980 2003 
c E E 26082 • 59 67 I I 6 7 I 
• A 0 M I 9 2 I 1333 9 I 2 
P•TIERS 4 6 9 I 6 847 2 9 7 258 
AELE 17499 I 7 6 I 7 7 165 
AMER NRO 6420 190 9 42 
FRANCE a·o s 9 ISO 125 
BELG• LUX • 3366 10) 496 
PAYS BAS 4604 80 3 5) 
ALL EM FED 4445 367 I 2 6 907 
I TAL IE 5608 109 42 14) 
ROY•UNI 5176 103 130 9 I 
ISLAND£ 62 2 
lALANDE 167 I 7 5 
NORVEGE 1535 .7 9 
SUEDE 2316 2 5 • f I NLANOE .I 2 9 J I 4 I 2 
DANE MARK I 6 I 8 5 9 I D 
SUISSE 2440 )2 9 2) 
AUTRICHE 3297 17 I 0 22 
PORTUGAL I I I 7 I 7 7 • ESPAGNE 1096 I 9 2 
GIBoMALTE 136 
YOUGOSLAV 754 5 J 
G RE C E 956 7 ) 
TURQUIE I 4 4 I 
u A 5 s 215 I D 
POLOGNE )72 
TCHECOSL 169 I 4 
HONOR IE 175 5 
ROUHAN IE 403 I 
SULCAR IE l I ) 
MAROC 284 54 
••ALGERIE 627 447 
TUNIS IE )29 I 4) 
LIBYE )9 
ECYPTE 7 3 2 I 
' SOUDAN 147 . 
•TCHAD I 5 5 
•SENEGAL 75 28 
SIERRALEO I J . 
• c I YO IRE I 52 89 
GHANA 78 I 
NIGERIA I 37 I 9 
•CAMEROUN 239 208 
•CENTRAFR I 4 0 I l 5 
•GABON 100 98 
•CONG BRA 132 I 2 7 
•CONG LEO 59 8 II 
•RUANDA u I 7 
ANGOLA )J 5 
ETHJOPIE 7) 
SOMAL IE R 20 
KENYA OUG 202 
TANGANYKA )4 . 
ZANZIBAR 2 2 
MOZAMBIQU 60 
' •MADAGASC 170 102 
••RE'UNION 4 0 26 
RHOO NYAS I 4 o I I 
UN SUD AF 12541 ) II 
ETATSUN IS 5827 86 9 4 I 
CANADA 5.) I 0 4 I 
HEX I QUE I I B 2 I 
CUBA' 20 
H A IT I 39 I 
DOMINIC R 2 I 
F IND occ I 0 I 
ANT NEERL )9 J 
• • ANT FR 88 4) 
GUATEMALA 220 
HONOUR BR I 4 
HONOUR RE J 5 . 
SALVADOR I 0 0 
NICARAGUA 92 
COSTA A I C 160 
PANAMA AE 79 
CANAL PAN 45 . 
VENEZUE.LA 807 
COLOMBIE 1330 80 I 
GUYANE BR I 4 
SURJNAI'I 16 I 
EOUATEUR I 76 
BRESIL 59. 9 2 4 
PERDU I I 7 3 2 
CHILl 422 ) ) 
BOLIVIE 2 5 I I 
PARAGUAY 27 
URUGUAY 166 2 
ARGENTINE I I 5 J I 0 2 
CHYPRE 267 I I 
L I 8 AN 170 5 
SYRIE 1)2 I 8 
IRAK 108 I 
IRAN I 5!: I 
ISRAEL 544 II I I 
.JORDAN IE II 
ARAB SE:.OU 2 3 I 
KOWEIT 43 
Valeun unltaires: $par unlti de quontlt4! lndlquft- X. voir notes por produlrs en Anne.re. 
Classernent NOB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
E INHE I TSWERlE 
2587 2 0 50 
2407 I 8 6 8 
2664 2 I 2 3 
2591 2443 
4 I 7 2 2382 
ND8 
8 4 • 4 I 
WERlE 
54036 I 5 I 4 I 
17443 56 3 8 
)26 2 4 I 
36267 9247 
15075 1906 
4537 1642 
6090 1694 
2224 54) 
3815 J 56 
3045 
53 I 4 
4250 • 0 2 
50 I 0 
143 2 
1463 56 
2170 I Jl 
1092 I 8 4 
1449 I 4 5 
2068 )08 
2915 3)) 
760 329 
994 81 
IS I 2 I 
398 348 
HO 6 0. 
89 54 
204 I 
160 2 I 2 
164 
Ill 59 
)27 75 
28 
120 I I D 
I I 4 •• I 4 I 45 
I 5 24 
69 I 
IJ I 34 
3 7 
IJ )4 
12 I 
J4 29 
7 I • 62 56 
21 ID 
5 
2 
5 
31 9 
5 I 2 
9 I 9 
20 53 
2 I 8 
170 32 
32 2 
I 0 I 2 
)J 27 
57 II 
• 8 64 74 
824 4 I 6 
4072 I 6 I 9 
465 2) 
95J 228 
20 
I 4 24 
I 2 9 
69 32 
I 9 11 
23 22 
205 I 5 
I 2 2 
JO 5 
52 48 
78 14 
140 20 
68 II 
45 
688 I I 9 
742 507 
6 8 
13 2 
I 11 59 
572 7 
94) 228 
321 95 
22 I 
26 I 
I I 2 52 
806 ))5 
I 16 I 4 9 
128 )7 
91 J2 
94 IJ 
10) 51 
4 5 I 80 
8 J 
12 10 
22 2 I 
6estlmmung 
EWG l l Bele.·Lux.l Nederland 1 Do~landl 1 Destiii<IUon France ltalla CEE r-CST 
QAT 6AHR J I 23 a 
ADEN 44 21 23 
PAKISTAN 63 J 56 4 
INDE 174 7 2 163 2 
CEYLAN 20 11 J 
BIRMAN IE I 7 11 
CHIN CONT J I . 29 2 
COREE SUD I 3 I 2 I 
.lAP ON 406 6 6 384 I 0 
HONG KONG 207 . J 158 46 
THAI LANOE 666 2 614 50 
Y IE TN NRD 36 . 36 
·VIET N SUD I 2 4 20 104 
PHILIPPIN 196 5 I 140 5 
MALA ISlE 27 22 5 
SINOAPOUR 6 I 2 . 4) 16 
INDONESIE JO) I 229 73 
AS IE PORT I 7 
' 
11 
AU,STRALIE 1652 8 I 0 I 4 I 4 220 
N ZELANOE 467 28 401 Ja 
•OCEAN FR I 0 4 ) 3 
NON SPEC II . II 
SECRET 58 58 
QUANTITES TONNES MENCEN TONNEN 
• 0 N D E 15785 I I J 0 201 I 2 4 I 9741 3472 
c E E 5862 2"2 6 158 1043 JliO I I 2 5 
• A 0 M 757 57. 7 lOS 7 I 
P•TIERS 9154 329 41 184 6335 2265 
AELE 3227 4 I 27 I 2 6 2645 388 
AHER NAD 1226 55 ) )) 759 376 
FRANCE 1530 36 4 4 952 • 9a 
BELO•LUX• 1045 )) 427 457 I 2 8 
PAYS BAS 1026 26 109 8 I 4 77 
ALL EM FED I I 2 0 I 4 9 I 0 539 422 
IT A L IE I I 4 I I 8 J 33 1087 
ROY•UNI 806 I 7 24 68 609 88 
I SLANDE I J . ; I 2 I lALANDE 25 . • I 9 NORVEGE 254 
' 
2 I 224 9 
SUEDE )28 . . 2 298 28 
FINLAND£ 198 . 8 158 )2 
DANE MARK 294 I 8 255 )0 
SUISSE • 51 I 7 I 8 396 JS 
AU TRICHE 694 5 I I 6 608 64 
PORTUGAL 394 2 
' 
3 255 134 
ESP ACNE I I l • 97 I 2 GIB·MALTE 37 3 34 
YOUGOSLAV 124 . 54 70 
CRECE 429 I 2 Ill )I) 
TURQUIE 24 . 16 8 
u R 5 5 I 9 
' 
5 I 4 
POLOGNE )) . 16 I 7 
TCHECOSL 9 . 
' 
9 
HONOR IE I 9 I 2 7 
AOUMANIE 4 5 32 13 
SULCAR IE I I 
MAROC ao 26 32 2a 
••ALGERIE )06 264 
' 
24 I 8 
TUNIS IE I 6 I 96 36 29 
L I 8 Y E I 6 • I 0 EGYPTE • .. • SOUDAN .)4 .. I )) 
•TCHAD • J 2 I 
•SENEGAL 26 I 6 J 7 
SIERRALEO 4 ) I 
•C IV 0 IRE 74 36 28 I 0 
GHANA 25 22 3 
NIGERIA 57 I D 20 27 
•CAMEROU,N 8 I 69 I 0 2 
•CEN'rRAFR 44 4 J I 
•GABON 32 31 I 
•CONG BAA 43 40 ) 
•CDNG LEO I J 
' 
7 • 2 
•RUANDA u 5 . 2 J 
ANGOLA I D 2 a 
ETHIOPIE 24 . 
' 
5 I 9 
SOMAL IE R 9 9 
KENYA OUG 62 
' 
so I 2 
TANGANYKA 16 16 
ZANZIBAR • J J MOZAMBIQU 2E I 5 II 
•MADAGASC 52 36 . I 5 I 
••REUNION I 5 II 2 2 
RHOD NYAS 44 . 5 27 I 2 
UN SUD AF 2 I 2 148 64 
ETATSUN IS 1097 II J 3) 678 .37 2 
CANADA 129 44 a 1 4 
HEX I QUE 2 I 7 168 49 
CUBA 
H A I T I I 2 I 4 7 
DOMINIC R • ) 3 F INO occ 2 I 9 I 2 
ANT NEERL 9 
' 
4 5 
• • ANT FR J I I 3 9 9 
GUATEMALA )8 . JS 3 
HONOUR BA ) 3 
HONOUR RE • 6 SALVADOR 2 I 8 13 
NICARAGUA I 7 I 4 3 
COSTA R I C 4 4 29 I 5 
PANAMA RE I 7 I 2 5 
CANAL PAN 8 8 
VENEZUELA I 7 4 144 )0 
COLOHSIE 250 )I 99 120 
GUYANE BR • I 5 SUAJNAt-1 0 4 I 
EOUATEUR 5 I )8 13 
BRESIL 8 7 I 85 I 
PERDU 268 I 8 7 8 I 
CHI l I 7 I 55 .. 
BOLIVIE 5 5 
-· . - ·····-· 
.. 
.. 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstolluna BZT .CST slehe am Endo dl- Iandes. 
473 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. Z 
r-o.s====~------,,-----.,------.-----.-----,-----,r~~~.------.r-----r-----.-----.------r------
estlmmung I 1, ,I l!estlmmung J I I I, ,I 1 o.;::tl~ E~: France Bela.-Lux. Nederland IDe~Hc,!'~andl ltalia I O.s;:t;; ~"':: France Bela.-Lux. Nederland ~Deu~::i~~and! ltalia 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
L I B A'N 
S Y A IE 
I A A K 
IRAN 
ISRAE"L 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYL.6N 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESfE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
NON SPEC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
X 718·11 
M 0 N 0 E.' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE L E 
AMER NRO· 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE DE 
F I NLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR.I CH·E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
A DUMAN IE 
MAROC 
• • ALGERIE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
•RUANDA U 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
UAUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAl< I STAN 
INOE 
CEYLAN 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
7 
J 0 
I 65 
80 
5·2 
J 2 
4 4 
3J 
102 
J 
4 
16 
1 6 
15 
19 
2 0 
1 2 
I 
6 
I 
4 5 
2 5 
230 
9 
37 
81 
5 ,, 
47 
I 4 2., 
66 
J 
5 
4 
VALEURS 
4 7 5 I 
4449 
2538 
5125 
542) 
5237 
55 
UN I T A,! R E S 
2 5 I 4 
2916 
2322 
2574 
4293 
3455 
4676 
4247 
7)44 
6556 
I 6 I 4 
1602 
1402 
I 3 I 0 
MACH PR FABRIC PATE A PAPIER 
HASCH Z HERST V PAP IER PAPPE 1 
VALEURS 
6209/i 
17582 
62 
44451 
I 6 I 2 8 
370 
5 I J 2 
1956 
57 0 5 
I 4 8 5 
3304 
1606 
386 
1,0 B 0 
7 0 8 2 
6 I 0 5 
6 0. 
'8 0 7 
17 8 0 
I 6 4 
3334 
7 I 9 
I I 0 I 
,. 
2 2 6 4 
H3 
1 7 8 
47 
416 
2 2 4 
42 
I 5 
11165 
42 
16 
1696 
340 
30 
373 
J 0 
68 
253 
94 
260 
671 
I I 4 8 
4 2 
316 
1 5 
1 4 
192 
,, 
9 1 
4469 
22 
391 
660 
23 
1 7J 
1 5 
I 8 5 
8237 
I I 6 0 
J8 
7038 
428 
23 
304 
56 
50 9 
2 9 1 
130 
1 6 
22 
61 
1 4 2 
26 
46 
1 I 9 
2 4 
2341 
42 
3 
4 
1990 
1 8 
II 
I 9 4 
36 
2 3 
2 3 
6 
I 7 ~ 8 
1000 DOLLARS 
2161 2·1157 
1761 1093 
18 
l8 2 
H5 
2 
453 
I I I 6 
1 0 2 
90 
9 
2 1 
183 
1 2 8 
I 
3 
1 7 
I 8 
1365 
456 
I 8 
4 6 
446 
471 
1 JO 
124 
1 
4 
307 
330 
2 
5 
14 
• I 8 
2 5 
221 
2 0 
157 
8 
1 I 8 
Vateur.s unltGiru: Spar unU6 th quant1te lndlqu6e- X: voir notes par prodults eo Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I 9 I I 
106 58 
)I 49 
)4 17 
25 6 
40 3 
I 9 I 4 
82 19 
2 I 
2 2 
I 2 4 
I 2 4 
10 ~ 
I 7 I 
1 7 
1 2 
1 
42 2 
18 6 
208 22 
9 
2 3 s. 
25 I 
4 I 
9 4 
25 22 
I 4 
202 39 
59 6 
I 1 
5 
E INHE ITSWERTE" 
5547 4361 
5270 5012 
3105 3394 
5725 4083 
5699 4912 
5978 4367 
43721 
10353 
6 
33362 
14096 
294 
2209 
1204 
li I 4 7 
2 7 9 3 
I 305 
43 
946 
6 2 I 9 
5197 
J98 
3531 
1561 
I J6 
991 
584 
1050 
50 
274 
343 
I 7 8 
29 
407 
13 
6 
15 
1465 
7 
1297 
267 
27 
JJO 
JO 
6 
253 
75 
2 2 4 
671 
925 
J5 
JOS 
I 5 
14 
1 6 1 
15 
84 
2705 
22 
J9 I 
640 
23 
16 
4 
64 
NOB 
8 4 • 3 I 
WERTE 
5518 
3215 
2304 
803 
JJ 
21124 
2 
386 
403 
J8 
3 26 
1 0 8 
474 
436 
9 7 
85 
I 
2 
9J 
4 8 
367 
JO 
J 
10 
62 
1 9 
J2 
2 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
At.LEM FED 
I TAL 1 E 
ROY·UNI 
!RLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
•RUANDA U 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
PHIL!PPIN 
lfiiDONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
7 I 8 • I 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BElG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I 1 A L IE 
ROY·UNI 
lAlANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE" 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
QUANT I TES 
31.1596 
II 6 0 5 
4 7 
26950 
I C 56 I 
I 3 I 
2 9 I I 
1087 
li 5 2 4 
1249 
183li 
630 
2J7 
536 
5270 
5515 
JSJ 
2593 
1076 
7J 
I 7 4 2 
4 5 7 
59 4 
4 6 
920 
126 
76 
2 2 
1 6 I 
I 3 5 
2 0 
6 
5 77 
50 
27 
1007 
I 2J 
• 178 
8 
4 4 
I I 2 
52 
1 J2 
553 
620 
I 4 
I 20 
27 
3 
91 
9 
J8 
1985 
7 
218 
I 7 I 
I 0 
8 4 
J 
80 
VALEURS 
1609 
I 5 I 5 
1649 
1527 
2824 
TONNE.S 
3515 
496 
18 
3005 
177 
4 
I OJ 
19 
26U 
106 
40 
5 
7 
I 4 
38 
1 5 
37 
5> 
1 2 
I I 2 0 
I I 
2 
I 
763 
4 
J 
Ill 
18 
16 
2 
735 
UNITAIRE5 
2343 
2339 
2342 
2418 
I 677 
I 3 8 3 
27 
4 6 8 
440 
2 3 2 
887 
I 3 4 
I 30 
5 
28 
'0 6 
198 
17 
27 
I I 5 I 
I 273 
816 
784 
I 6 6 7 
960 
707 
210 
15 
16 
239 
628 
7 7 
J8 
1 
159 
209 
4 
I 5 
,, 
I I 2 
78 
2 
58 
I 4 7 4 
I I 3 9 
I 931 
2171 
MACH P TRAVAIL PATE A PAPIER 
MASCH Z BEARS V PAPIER PAPPE 
VALEURS 
56174 
15695 
2 8 9 
40175 
16440 
5544 
4417 
I 9 I 7 
's' 3 I I 3 6 
4 6 9 2 
6 I 6 5 
I 9 0 
I 0 9 4 
2942 
I 373 
I I 4 7 
2 8 0 3 
I 9 2 2 
J67 
691 
16 
262 
6 3 1 
Ill 
I 0 I 0 
47 
289 
6C 
I I 9 I 
I 2 
1 3 7 
1 3 9 
18 
7 9 
3476 
I 0 3 I 
169 
2272 
651 
2 I 4 
1 6 6 
80 
386 
}99 
340 
17 
19 
2J 
30 
60 
I 3 1 
4 5 
3l 
188 
59 
29 
2 
325 
2 
2 4 
74 
49 
4 
1000 DOLLARS 
274 3.218 
I 3 II I 3 2 7 
8 I 
130 1885 
48 I 225 
3 48 
2 1 
2 8 
6 0 
25 
20 
2 
28 
29 
99 
2 7 1 
4 I 6 
54 1 
565 
78 
4 2 8 
5 
JJ 
I I 2 
9 
10 
8 
4 
MENGEN 
28128 
6694 
2 
21434 
9266 
93 
I I B 5 
744 
3244 
1521 
515 
35 
508 
4760 
5066 
162 
2281 
980 
60 
622 
327 
523 
45 
157 
126 
76 
18 
1 58 
7 
2 
6 
577 
10 
865 
86 
7 
146 
8 
I 
I 1 2 
48 
I I 3 
553 
507 
1 0 
I I 6 
27 
3 
80 
9 
36 
1245 
7 
218 
165 
10 
6 
I 
2 1 
TONI\' EN 
3 li 0 9 
2 0 7 2 
I J ~ 6 
4 6 8 
19 
1478 
I 
; 7 4 
2 I 9 
32 
I 9 7 
20 
309 
202 
71 
J6 
I I 9 
69 
40 
1 J4 
18 
I 
J 
4 
18 
E INHE ITSWERTE 
1554 1619 
1547 !552 
1556 1725 
I 52 I I 7 I 6 
3 I 6 I 
46758 
I 2 6 I 7 
98 
34043 
I 4 I 9 8 
li897 
4068 
1433 
3369 
3 7 2 7 
5 I 58 
173 
965 
2406 
I 329 
1040 
2455 
1860 
314 
483 
1 2 
180 
588 
66 
685 
35 
254 
56 
I I 9 I 
12 
59 
81 
4 
74 
NOB 
8 4. 3 3 
WERlE 
241.8 
586 ,, 
I 8 4 5 
J I 8 
382 
2 2 9 
4 7 
J6 
.2 7 4 
82 
32 
85 
7 
14 
77 
8 
20 
20 
4 
23 
14 
14 
9 
10 
Emhe1tswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: s1ehe lm An hang Anmerkungen zu den e_Inzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvlor·04cembre _::.1$61 - januar·Dozombor export 'Tab. 1 
r-~Ba~tl~m-m-u-,.--~r---------~,-------~,-------~,-------~,-------.1,--------,r~~~,,~;m==m~u~ng~----------,-T-------,-,-------,-,-------,-,-------d,-l--------, 
lDestlnolion ~":~ France Betc.-Lux. Nederland Deu:::andl ltalla I r Destlnolion ~":~ I France Bele.-Lux.l Nederland Deut,;::,•and ltalla r- CST 1------L-----L-----L-----L-..:=::.......J. ___ _,I ' .-CST 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GHANA 
NIGE'RJA 
•CONG l.EO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
T.ANGANYKA 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
F INO OCC 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE SA 
EQUATEUA 
B RE 5 I L 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LISAN 
IAAIC. 
IRAN 
ISRAEL 
..lORD AN IE 
ARAB SEOU 
K OWE IT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NOR'IEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
RHOQ NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNI5 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
F IND DCC 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR fiR 
2 54 
73 
6 5 
104 
I 35 
I 4 
146 
54 
I 7 
19 
85 
900 
4609 
9 35 
982 
14 
7 0 
16 
43 
12 
I 0 
64 
2 2 
5 I 
379 
203 
I 0 
38 
508 
I 2 2 
263 
68 
2031 
I 6 
8 I 
68 
124 
2 4 8 
3 I 
4 5 
I 4 
9. 
5'2 0 
4 5 
I 0 
3 7 
1532 
56 
27 
354 
5 I 
5 I 
107 
1578 
227 
DUANTITES 
20820 
59 6 9 
I 2 3 
14735 
6 I 7 I 
2 I 3 3 
1527 
6 9 I 
I 52 5 
55 4 
I' 6 7 2 
2123 
67 
4 I 4 
I I 2 5 
4 5 I 
4 I 5 
I I 0 6 
8 4 I 
I 4 7 
245 
II 
89 
2 0 5 
40 
361 
I 4 
9 2 
16 
376 
3 
7 I 
49 
I 3 
4 2 
105 
2 5 
34 
4 2 
68 
6 
• 9 
I 4 
4 
II 
37 
377 
I 7 8 I 
35 2 
4 I I 
4 
3C 
8 
21 
6 I 
II 
139 
7 5 
I 
I 6 
238 
8 
27 
47 
2 0 7 
8 4 
16 
TONNES 
1087 
3 34 
1 7 -~ 
676 
160 
54 
47 
2 0 
I 77 
90 
77 
6 
9 
5 
7 
I 3 
36 
I 0 
I 0 
77 
I 5 
6 
136 
I 
6 
43 
I 6 
3 
32 
2 
36 
I 8 
13 
I 0 
128 
6 6 
4 
6 I 
2 4 
I 
II 
I 2 
JJ 
10 
I 0 
14 
II 
6 6 
I 
I 
I 
45 
48 
2 I 3 
I 
I 6 
142 
4 7 
I 
1452 
599 
851 
538 
3 0 
J6 
I 0 I 
183 
279 
22~ 
3 5 
188 
2 
29 
54 
3 
I 5 
I 
2 
I 0 
30 
I I 9 
V.teurs uftltaires. $par unl~ de quontl~ lndlqu4e- X. voir no~es por produ•ts en Anne.re. 
Classomont NOB : cf correspondance NOB/CST on fin de volume. 
241 
72 
4 
36 
I I 6 
5 
146 
54 
I 6 
I 7 
•• 674 
4074 
823 
725 
13 
61 
35 
I 2 
I 0 
64 
22 
50 
336 
I 7 4 
I 0 
38 
403 
89 
222 
64 
1583 
I 5 
60 
68 
I I 5 
186 
28 
45 
I 4 
94 
457 
45 
I 0 
37 
1268 
30 
22 
187 
42 
43 
90 
1254 
208 
MENGEN 
169111 
4659 
J7 
12225 
529} 
1794 
1365 
528 
1473 
1293 
1780 
61 
J5 I 
693 
439 
367 
954 
824 
I 2 4 
162 
9 
63 
169 
2 I 
225 
9 
82 
I 4 
376 
3 
25 
29 
2 
40 
99 
20 
2 
>5 
60 
2 
49 
14 
4 
9 
35 
281 
1487 
307 
261 
4 
28 
I 7 
5 
SALVAOOH 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
2 PANAMA RE 
18 VENEZUELA 
I COLOMBIE 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
BRESIL 
2 PERDU 
C H IL I 
I 68 URUGUAY 
345 ·ARGENTINE 
37 CHYPRE 
43 LIBAN 
I IRA K 
8 IRAN 
ISRAEL 
8 JOflDANIE 
ARAB SEOU 
K OWE IT 
PAKISTAN 
IN DE 
I CEYLAN 
42 BIRHANIE 
23 COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
72 THAILAND£ 
33 PHILIPPIN 
39 HALAISIE 
4 SINGAPOUR 
210 INOONESIE 
I AUSTRALIE 
20 N ZELANDE 
24 M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 H 
P•TIERS 
AELE 
14 AMEA NRO 
46 
I d 
7 I 8 • 2 I 
25 M 0 N 0 E 
9 C E E 
8 • A 0 M 
17 P•TIERS 
I 93 AELE 
2 AMER NRD 
TO~NEN 
1239 
3 I I 
5 
922 
I 56 
2 54 
I I 5 
15 
20 
I 6 I 
27 
19 
39 
2 
6 
48 
4 
I J 
6 
2 
II 
I 0 
8 
83 
227 
27 
J I 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTA I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R E C E 
TURQUIE 
ALL •M •EST 
MAROC 
••ALGEkiE 
SOUDAN 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I DUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
C H IL I 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
MALAtSIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRALtf: 
N ZELANO!!: 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • TIER 5 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS bAS 
9 
I 7 
14 
13 
I I 0 
73 
6 
15 
I 54 
54 
98 
I 7 
622 
2 
3 7 
20 
57 
I I 4 
I 2 
2 I 
7 
33 
182 
I 5 
• I 0 
344 
27 
I 5 
157 
32 
33 
54 
617 
100 
VALEURS 
2698 
2629 
2350 
2 7 2 7 
2664 
2599 
I 
I 3 
ll 
38 
4 
UNITAIRES 
3198 
3087 
2195 
3361 
4069 
::S963 
2 I 4 I 
2030 
2 I J I 
I 6 
76 
I 8 
2216 
2215 
2215 
2277 
MACH APP PR BROCHAGE RELIURE 
Bl•CHBINOEREIMASCHINEN UNO APP 
VALEURS 
56 I 4 
1838 
62 
3719 
1750 
401 
547 
287 
395 
7 I 
538 
6JJ 
122 
270 
I I 7 
157 
392 
I 5 I 
25 
292 
26 
29 
II 
I 0 
42 
II 
12 
4 I 
308 
93 
27 
12 
3? 
2 7 
15 
26 
274 
2 0 
74 
10 
12 
20 
I 0 
I I 3 
10 
55 
2 3 
2 I 
I 9 
7 0 
36 
DUANTITES 
1385 
• 7 8 
I 7 
886 
• 34 
87 
140 
7 0 
I I 4 
1000 DOLLARS 
510 31 214 
162 23 12J 
53 2 
296 8 92 
96 8 52 
4 2 
44 
36 
8 2 
I 5 
2 
75 
4 
6 I 
J 
7 
40 
I 
42 
66 
TONNES 
140 
5 I 
16 
7 5 
26 
6 
I 2 
I 5 
I 3 
II 
,. 
I 
3 I 
57 
I 3 
I 
38 1,8 
II 
7 I 
J9 
3 I 
13 
10 
9 
I 7 
I 4 
I 2 I 
9 8 I 2 
55 I 7 
6 
I 5 
I 2 I I 7 
4 0 I 4 
7 9 I 8 
15 2 
499 79 
2 
2 4 I :S 
20 
54 
8 2 I 5 
7 
2 I 
7 
JJ 
I 6 I 6 
I 4 
4 
I 0 
277 20 
15 8 
I 2 
72 9 
25 7 
27 6 
45 9 
48 6 7 5 
9 5 I 
EINHEITSWERTE 
2764 1976 
2708 1884 
2785 2001 
2682 2038 
2730 1504 
NOB 
8 4. 3 2 
WE R TE 
4561 298 
I 482 48 
7 
3072 251 
I 4 7 6 I I 8 
328 31 
467 
232 
J84 
399 
508 
I I 8 
220 
90 
157 
JOI 
I 5 I 
2 I 
180 
2 I 
29 
2 
2 
9 
I 2 
30 
2 4 I 
87 
27 
I 2 
32 
27 
I 0 
24 
206 
15 
70 
I 0 
I 2 
I 9 
9 
I IJ 
I 0 
53 
14 
2 I 
I 9 
63 
,. 
HENGEN 
1088 
364 
I 
720 
365 
7J 
I I 5 
55 
109 
3 I 
I 0 
5 
2 
96 
I 2 
9 
I 0 
5 I 
2 
25 
6 
TONNEN 
7J , 
59 
27 
8 
8 
' I 
Elnheltswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit - X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GoeonOborstellung BZT .CST siehe am Ende dieses Bandos. 
475 
Janvler-D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
~~s~tlmmun~g ~,~l~,~,-.~~r·~-t=immu~~~,~~~~~~.-.~~~ I 0.~11~ E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~,landl ltalia .l De;:t~ ~~: France Belg.·Lux. Nederland 1Deu~11andj ltalia 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUE D.E 
FINLAND[ 
DAN[ MARK 
SUIS'SE 
AUTR 1-CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
MAROC 
••ALGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I BAN 
ISRAEL 
K OlH IT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
JNDONESJE 
AUSTRAL IE· 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM E R N RD. 
718·22 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH fEO 
I TAL IE 
ROY•·UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTA I CHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAY 
GRECE 
TURQUIE I 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
A DUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I eYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
oC IYOIRE 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
HOZAHB I QU 
oHADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
F IND DCC 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
2 4 
I 3 0 
I 4 3 
2 5 
74 
36 
37 
106 
4 I 
6 
69 
I 0 
6 
6 
2 
I 2 
3 
3 
7 
65 
22 
9 
3 
7 
6 
4 
5 
56 
5 
II 
I 
4 
6 
4 
16 
2 
II 
5 
6 
5 
I 7 
8 
VALEURS 
4053 
3 8 4 5 
12 
27 
4 
1 
22 
1 
I 6 
I 
2 
1 2 
I 7 
UNITAl RES 
3643 
3176 
4198 3947 
l!032 
4609 
II 
16 
3 
10 
5 
3014 
3 I 54 
MACH P CL I CHERIE CARACT IMPRI 
DRUCKTYPEN USW SCHRIFTS HASCH 
VALEURS 
2 II I 3 
4477 
36 8 
16230 
6132 
I 5 I 8 
1327 
· 9 5 B 
I 3 I 4 
383 
4 9 5 
1, 6 9 2 
26 
6 3 
515 
I 6 6 I 
639 
8 1 2 
1987 
1264 
201 
329 
426 
I 7'1 
I 40 
2 7 9 
57 
1 52 
9 1 
I I 7 
5 I 
88 
32 
3 I 
8 I 
I I 
26 
I 4 
14 
3 0 
I I 4 
II 
I 0 
21 
I 6 
57 
2 I 
22 
34 4 
1332 
186 
I 6 2 
2 5 
I 4 
I 6 
51 
1204 
195 
2 0 4 
803 
3 I I 
I 33 
62 
2 
I I 2 
19 
72 
1 3 
26 
3 
150 
4 0 
33 
3 
1 3 
3 
I 
96 
10 
18 
6 
2 7 
71 
I 5 
2 5 
13 
2 
50 
7 
I 33 
9 
/000 DOLLARS 
906 I 772 
306 773 
I 9 6 
580 989 
202 517 
5 I 0 3 
6 9 
206 
28 
' 8 5 
I 
2 
1 I 
4 8 
28 
I 7 
3 
29 
9 
3 
I 6 
6 
13 
5 
I 8 
I 3 
143 
403 
190 
37 
249 
4 9 
4 1 
103 
3 3 
4 6 
49 
6 
I 9 
9 
I 2 
8 4 
I 9 
18 
I 
5 
6 
Voleur• unltolr•: $par unltt! de quantlt' lndiquee- X: voir notes P<Jr prodults eQ Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
85 
120 16 
24 
6 I 3 
29 2 
J7 
75 e 
41 
7 
4 3 I 0 
8 I 
6 
3 
3 
5 
56 
17 
9 
3 
7 
6 
2 
4 
39 
4 
10 
4 
5 
2 
16 
2 
II 
3 
6 
5 
I 5 
6 
2' 
1 
EINHE ITSWERTE 
11!92 4082 
4071 
4267 4254 
4044 4370 
4493 
I 5 I 8 9 
2582 
130 
12477 
6798 
1032 
7 I 0 
402 
ICJ4 
436 
I 200 
25 
12 
429 
1438 
522 
730 
I 7 I 0 
I I 7 2 
I I 9 
184 
326 
76 
79 
183 
34 
134 
76 
Ill 
19 
13 
5 
10 
7 4 
4 
I 
I 
12 
2 5 
94 
NOB 
8 4. 3 4 
WERT E 
2042 
6 2 I 
2 7 
I J 8 I 
304 
2 4 5 
405 
91 
72 
53 
86 
34 
59 
30 
1 4 
7 5 
I 5 
21 
I 39 
87 
65 
5 I 
12 
21 
4 4 
I 9 
I 6 I 
3 14 
7 
I I 3 
13 
3 I 4 I 3 
868 242 
164 3 
9 3 2 9 
25 
1 3 
13 
45 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
I !:.Rt.EL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEJT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
COREE SUO 
JolPON 
FORMCSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PH!LIPPifli 
MALA IS IE 
5 lNG A POUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
fot 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
PoTtERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E'SPAGNE 
YOUCOSLAY 
GRECE 
TUROUIE 
U A 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGY'PTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALJE R 
KENYA OUG 
M 0 Z AM B I Q,U 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
[l.ATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUB A 
fINO OCC 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOME! if 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAU 
I U 
53 
2 2 
I I J 
I 35 
2 9 
29 
2 4 0 
I 6 7 
120 
10 
6 2 
256 
2 0 
I I 0 
27 
2 0 
7 5 
126 
16 
II 
35 
13 
63 
I 8 4 
I 9 
>26 
2 2 2 
I 2 
34 
.. 
4 I 
90 
67 
52 
47 
381 
91 
I 2 
OUANTITES 
7158 
I 6 2 I 
79 
5467 
2272 
385 
446 
293 
555 
I 7 1 
156 
196 
I 4 
II 
162 
550 
315 
307 
539 
370 
128 
Ill 
.30 
78 
3 0 
35 
4 
31 
44 
6 
24 
20 
• II 
33 
4 
6 
2 
2 
I 3 
21 
2 
2 
I 
5 
8 
3 
6 
103 
3H 
4 9 
63 
27 
5 
2 
10 
' 
53 
I I 9 
8 
17 
2 0 4 
103 
69 
3 
I 2 
68 
6 
57 
2 0 
I 5 
5 4 
I 0 
1 
I 2 
TONNE'S 
429 
81 
51 
300 
9 9 
45 
24 
48 
• 
'4 
4 
2 3 
I 
22 
35 
23 
3 
I 
I 
16 
I 
15 
8 
I 9 
7 
4 5 
15 
13 
3 0 
6 
2 5 
2 
2 3 
I 2 
2 2 
I 4 
17 
9 
I 0 
I 
I 
50 
1 9 
25 
661 
124 
I 
757 
I B I 
4 
23 
6 2 
I 6 
I 
;3 
3 
I 6 
70 
4 5 
20 
3 
4 2 
17 
5 
27 
2 
I 9 
1 5 
9 
4 7 
3 
39 
I 
I 2 
7 
3 
25 
I 0 
5 
9 
7 
1 
1 3 
7 
I 0 
I I 
5 
2 
2 
2 
24 
2 8 
I 
441 
272 
2 
1 6 7 
75 
1 2 
46 
127 
89 
10 
20 
3 
7 
I 9 
9 
14 
6 
2 
7 
2 
I 
I 1 
I 
4 
16 
52 
22 
70 
76 
4 
24 
169 
123 
87 
10 
58 
166 
9 
69 
9 
19 
46 
72 
13 
6 
34 
I 1 
45 
148 
9 
25 
21? 
2 
13 
38 
32 
1 6 
46 
25 
23 
257 
51 
MENGEN 
5087 
1050 
23 
4024 
1868 
262 
315 
I 33 
466 
I 36 
134 
I 4 
5 
I 56 
448 
233 
268 
496 
289 
77 
84 
24 
36 
20 
. I 7 
I 
16 
25 
6 
14 
1 
I 
3 
31 
2 
I 
5 
20 
I 
I 
I 
2 
6 
94 
234 
48 
37 
27 
5 
8 
3 
4 
3 
25 
53 
I 
I 3 
163 
91 
52 
3 
8 
55 
2 
44 
10 
1 6 
3 
28 
33 
19 
30 
II 
7 
4 
1 
24 
3 
1 
5 
13 
93 
30 
TOtJN[N 
320 
94 
2 
2 I 9 
49 
4 2 
62 
9 
7 
16 
15 
3 
9 
5 
4 
12 
2 
4 
1 9 
5 
II 
7 
2 
42 
1 
2 
1 0 
3 
Emhe1tswerte1 S Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Ban des. 
janvler~Oecembre - 1961 - januar~Dezember export 
I !alia Bestlmmung EWG I I I . I J ! Destlnotlon CEE France Belg.-Lux. Nederland I ~:11and I 
_ ,---. CST. f-___ __jL__ __ --l. ___ _._ ___ ..LL__::.:::._.L.. __ -/ 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..JORO~NIE 
ARAO SLOU 
KOWEIT 
QAT 6AHA 
PAKISlAN 
It-IDE 
CEYLAN 
COREE ~UD 
..JAPON 
FORHO!:IE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN ~UO 
PHILIPPIN 
MALAI~IE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T IE: AS 
AELE 
AHER NRO 
718·29 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLJNDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUCOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALGEHIE 
TUN I. S I E. 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• N I G E R 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVCIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONC: LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
SOMAL IE R 
KENYA OUG 
TANOANYKA 
MOZA~1B IOU 
oMAOAGASC 
• •"EUN I ON 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CAN AUA 
MEXIOUE 
CUBA 
FIND OCC 
• ~ANT FR 
CUATEI-!Alf. 
HONJUR BR 
SALVt.OGR 
N I CARt. G L' /· 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAr: 
VENEZUI:.Lt. 
COLOME IE 
GUYAIJE 1:'1-i" 
2. 
• 6 9 
109 
8 
4 
I I 
J 
60 
I 8 I 
26 
I 5 
7 6 
4 
2 4 
J 9 
J 
I 0 6 
57 
7 I 
2 0 
56 
2 2 
6 
VALI:.UAS 
:2950 
2 7 6 2 
'' 9 I I 
<?969 
3579 
) 9 4 3 
UNITAl RES 
2007 
2 4 0 7 
4000 
2677 
J I 4 I 
2956 
I 2 
IS 
J6 
25 
2 5 
I 3 
14 
2 
I 
79 
J 2 
42 
1028 
2 4 6 f) 
766 
r I I 6 
4018 
2842 
5922 
6 8 9 3 
B58J 
MACH ET AFP POUR IMPRII':ERIE 
HASCHJNEN U APPARATE Z ORUCKEN 
VALEURS 
I 14976 
30499 
833 
83641 
J~J25 
I 4 8 II 
8480 
5429 
6653 
IJ64 
8 57 3 
13649 
J6 
312 
I 9 5 .4 
4635 
I 7 50 
2J52 
552€ 
2990 
1217 
363 I 
25 
451 
787 
855 
1568 
I I 3 
I 6 6 
2J5 
53 .4 
263 
258 
I 4 7 
I 4 C 
106 
I I 6 
93 
IS 
6 3 
2 I 
I 5 
22 
I 3 7 
I I 
37 7 
14 
I 5E. 
I 9 
46 
1 e 
I 20 
27 
9 9 
6 I I J 
1978 
365 
J770 
1038 
313 
903 
12J 
546 
606 
50 9 
J2 
9 7 
66 
0 
5J 
I 22 
17 
174 
JOJ 
I 5 
9 
87 
6 76 
I 
I 7 
2 
9J 
I 45 
55 
2 
2 5 
I 
II 
10 
I 
I 3 7 9 3 
2C 2 
1000 DOLLARS 
261 1785 
!57 687 
I 4 2 J 
89 I U7J 
82 531 
6 92 
6 7 
25 
6 0 
5 
6 J 
• I 2 
I 
I 2 
I 5 3 
106 
3.27 
I C I 
371 
2 I 
J 
37 
J 
9 
58 
24 
2 9 
I 4 
2 
I 
I 2 
12 
57 8 
I I ~ !: 
12916 
189] 
2010 
I 9 
I 7 I 
16 
J7 
I ~: 
6 4 
3 2 
62 
36 
JC 
510 
6 0 0 
27 
I 9 I 
122 
IOU 
6 
I 4 
30 
H 
2 
5 
86 
• 22 
Valeurs unitcr1res. S por umtc! de quontlt~ md1quee - X. voir ~otes por produtts en Anne e. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
II I 
8 
28 
56 14 
7 I 
3 
II 
2 
34 
I 50 I 
13 
IS 
75 
2 
35 
2 
I 5 I 
24 
28 
12 
3 8 I 0 
13 4 
EINHEITSWERTE 
2986 6381 
2459 6606 
5652 
3101 
3639 
3660 
95425 
24692 
403 
7G330 
28216 
I 3 I 6 I 
6796 
3556 
6279 
8061 
I I A 3 I 
36 
259 
1722 
{; 2 7 6 
1568 
2 I 2 0 
5088 
2836 
743 
3152 
18 
307 
7 3 7 
752 
359 
I I 2 
I 4 I 
108 
529 
I 6 8 
9 I 
81 
105 
67 
I 0 I 
93 
13 
JB 
20 
15 
18 
125 
263 
4 
145 
I 9 
23 
108 
20 
99 
44 
.. 
32 
956 
II 6 8 B 
1473 
I 4 I 5 
IJ 
165 
2 
JO 
I 0 
64 
J2 
62 
NOB 
6306 
620Li 
58 3 3 
a 4 • :s 5 
WERT E 
II 3 9 2 
2 c; 8 5 
28 
8379 
2458 
I 2 3 9 
146L! 
564 
226 
4 3 I 
r 275 
I 32 
256 
I J6 
I 66 
2 4 8 
I I 2 
271 
82 
7 
129 
4 I 
I 5 
53 3 
4 
I 2 7 
I 
I 
I 0 
II 
J4 
J9 
8 
I 09 
24 
18 
12 
6 
I 7 
I 87 
948 
2 9 I 
4 73 
2 4 I I 
4 0 I 6 •) 
4 6 I I J 7 
I 7 I 0 
Bestimmung ! Destination 
;-CST 
SURINAk 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOL !VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRJE 
IRAK 
IRAN 
15-RAEL 
..JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALAISIE 
SINGAP(;UR 
INDONESIE 
ASJE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I T A·L I E 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NCIRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUSAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•NICER 
• SENEGAL 
oHT VOLTA 
L ·1 8 £:: R I A 
oC JVOIRE 
GHANA 
o04HO~EY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
lANCANYKt. 
MOZAMBIQl! 
•MAOAGA5C 
••REUNION 
RHOO NYAS 
u·N SUO AF 
ETAT~UNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
F IND CC'C 
• • AN 1 r R 
GUATE/~ALA 
HONOUR 8R 
SALVADOR 
NICARo1GlJt 
COSTA RIC 
PAN.l.MA ~f 
CANAL 1-'AN 
EWG 
CEE 
18 
6 2 
8 2 7 
506 
9 I 2 
J 2 
I 2 
356 
386C 
·53 
J 0 9 
I I 4 
I 50 
4 J6 
59 0 
96 
63 
I I 4 
12 
389 
120Ji 
2 9 0 
85 
153 
2351 
4 I 
543 
2 8 8 
I 8 
98 
654 
454 
682 
I 6 3 
16 
2619 
I 0 7 2 
I 7 
4 I 
QUANTI TES 
54494 
14939 
4 0 6 
39147 
16266 
6238 
4646 
2415 
3323 
6 2 0 
3935 
7288 
I 3 
166 
914 
2234 
826 
I I 6 2 
2 7 2 6 
I 3 7 3 
569 
1527 
I 9 
I 3 I 
3 58 
232 
657 
2 2 
3 I 
99 
I I 5 
I I J 
I I 5 
7 4 
44 
55 
3 s 
.. 
8 
31 
I I 
II 
I I 
10!; 
I 7 
2 4 5 
10 
9 4 
9 
I 7 
8 
47 
20 
6 I 
53 
I I 
J6 
6 0 7 
53!!5 
8 8 3 
7 9 I 
I 
•• II 
2 2 
J4 
2 c 
26 
17 
• 
5 
7 
6 I 
19 
07 
17 
2 
8 I 
II 
46 
49 
JJ 
4 I 
TCt>:NES 
I 7 6 I 
604 
I 3 9 
I 0 I 5 
283 
8 7 
235 
38 
2 I 0 
I 2 I 
142 
II 
31 
14 
9 
10 
38 
5 
43 
I I 7 
5 
J 
I 0 
148 
57 
51 
15 
I 7 
30 
I 
2 
46 
4 I 
27 
I 6 3 
127 
4 
J 2 
29 
3 
26 
6 4 
14 
4 0 
2 I 
I 
I 
I 8 
II 
6 
5 I 
40 
I 9 
2 
I 
41 
I 
IJ 
41 
IS 
I I 
629 
224 
6 
400 
193 
5 
49 
3 3 
95 
4 7 
157 
12 
I 
I 0 
5 
I 2 
.. 
4 
5 I 
769 
JBJ 
8 I J 
J< 
I 2 
JIO 
2944 
48 
2 I 7 
88 
I 44 
405 
5JJ 
96 
6J 
I I 4 
12 
357 
940 
238 
85 
153 
1769 
J6 
366 
278 
17 
52 
461 
377 
JIB 
I 4 5 
16 
2214 
969 
6 
HENGEN 
46504 
12!566 
2 4. 
33694 
I 4635 
5563 
3916 
I 7 3 2 
3154 
3764 
6410 
IJ 
I 6 I 
8 0 I 
2076 
765 
I 076 
25!59 
I 309 
404 
I J 7 J 
I 6 
87 
344 
2 I 8 
126 
22 
2J 
JJ 
I I 5 
.. 
sa 
53 
J2 
J6 
J4 
46 
7 
24 
II 
II 
10 
10) 
190 
2 
91 
9 
8 
40 
I 6 
61 
2J 
10 
19 
492 
4839 
724 
538 
I 
8 I 
I 
20 
6 
J4 
20 
26 
12 
ltalia 
II 
I J 
95 
J7 
26 
4 2 I 
5 
74 
26 
I 
30 
42 
24 
I 3 2 
52 
5 I I 
5 
158 
8 
I 52 
76 
I 5 I 
I 7 
3 I 5 
55 
TONNEN 
5.437 
1418 
13 
4006 
I I 2 6 
580 
647 
415 
I 0 5 
251 
555 
82 
I J 6 
52 
73 
I I 6 
54 
I I 0 
JJ 
J 
J9 
II 
4 
3 8 J 
66 
5 
5 
12 
I 9 
J 
50 
9 
I I 2 
462 
I I 8 
2 I 8 
Emhe1tswerte: S je ausgew1esener Mengenemhe1t- X; s1ehe •m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegenilberstellung BZT .CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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)anvler·Do!cembre - 1961 - )anuar-Dezember export Tob.l 
Bestlmmung I I l I , 1 I De~ti~T 1--E-~_E_:_....J._F_ran_ce _ _..._Bei_•_··_L_u_x_. J....N_ede _ ••_..,_d....J._Deu_tsch.;.1B_".:..'Ia_nd_.J....I_Ital-ia--l 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
GUYANE BR 
SUA I NA~I 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEA O.U 
CHI l I 
BOL IVlE. 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR!E 
I A A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANGE 
CAHBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AS!E PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
•OCEAN fR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEI..E 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
IJELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f' I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
•SENECAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
• CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMB I QU 
•MAOAGASC 
UN SUO Af 
ETATSUNI!:< 
HEX I QUE 
FINO Ore 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CUYANE &R 
SURINAI'l 
EQUATEUR 
BRESIL 
2 55 
312 
16 
14 
• 4 
3 8.1 
.0: I 2 
326 
I 5 
4 
I 8 9 
1585 
28 
I 7 I 
6 6 
I I 3 
20 
2U 
6 9 
.. 
55 
6 
10 
56 7 
I 7 3 
.. 
60 
I I I 9 
21 
2 7 5 
I 74 
5 
2 5 
3 2 6 
307 
3 0 4 
52 
9 
1300 
56 9 
I 0 
II 
VALEURS 
2 I I 0 
2042 
2 0 52 
2137 
1967 
2374 
I 4 
4 
I I 7 
28 
10 
I 5 
II 
II 
UNITAIRES 
3471 
3275 
2626 
3714 
3668 
3598 
I 6 0 I 
I 216 
II 
15 
5 
3 
35 
I 7 
29 
6 
2838 
3067 
2683 
2751 
MACHINES POUR HINCt£RIE ETC 
MASCH) NEN f HUELl[RE I USW 
YALEURS 
9263 
1509 
9 I 5 
6820 
I I 52 
JJO 
J6 3 
265 
598 
198 
lOS 
I I 5 
I I 8 
156 
130 
I 2 4 
10 
I 47 
247 
2 I 0 
JJ 
366 
13.7 
640 
I 7 
7 8 
582 
322 
5 5 3 
54 
I 2 
4 2 
26 
198 
I 4 
IJ 
14 
14 
32 
I 0 
2 2 
7 ~ 
2 9 
3 2 4 
107 
18 
" I 3 
I 7 
II 
80 
27 
I 55 
I I 8 8 
66 
537 
58 9 
2 I 
26 
3 
2 4 
I 3 
I 0 
2 I 
8 
2 
52 
46 
162 
I 36 
417 
37 
4 0 
I 
43 
I 3 
I 
1000 DOLLARS 
I I 0 3 7 4 
7 8 I 8 2 
8 
2 5 I 8 9 
2 so 
I 9 
17 
3 
2 
18 
I 
28 
80 
74 
56 
55 
20 
I 
3 8 I 
2 I 4 
24.4 73 
Valeurs unftafres: $par unite de quant1te md1qu6e- X: voir notes par produ/ts e(l Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2 3 6 I I 
2.4Jt 68 
10 6 
3 
J9 5 
360 5 
158 48 
J07 5 
IS 
4 
I 7 5 I 0 
1290 177 
26 2 
142 22 
56 I 0 
105 I 
228 19 
2 2 7 I ~ 
69 
42 
55 
6 
JJ6 8 
437 67 
146 27 
4 6 
60 
802 293 
I 9 2 
196 70 
172 2 
5 
I 5 
225 72 
267 40 
218 80 
4 7 s 
9 
I I 3 4 I 4 7 
S I 9 3 I 
' 
EINHE I TSWERTE 
2052 2095 
1965 2105 
I 6 52 
2087 
1928 
2366 
NOB 
2 0 9 2 
2183 
2 [ 3 6 
8 4. 2 9 
-wERT E 
4794 2797 
I 0 0 2 I 8 I 
I 7 9 I 9 I 
3613 2404 
841 208 
J 2 1 8 
189 87 
I 4 8 I I 
576 
89 
55 
I I 7 
I 5 I 4 
128 
69 
127 
98 39 
175 72 
107 93 
12 
2 356 
88 47 
58 530 
I 6 I 
I I I 6 
/0 406 
168 17 
I I 9 I 7 
10 7 
I II 
2 
2> 
2 I 53 
14 
5 
5 
6 8 
J2 
6 2 
9 I 3 
47 15 
22 3 
3 I 6 8 
9 7 I 0 
3 8 6 
IJ 
17 
II 
27 53 
23 4 
57 98 
34 3 
145 69 
55 I I 6 
ISestimmung 
!Destination 
.-csr 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R 1 E 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B lAMAN IE 
J A P 0 N 
PHIL!PPIN 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL .IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUCOSLAV 
CAECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
PDLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
•SENECAL 
CUINEE RE 
oC IVOIRE 
G HAN l. 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
F !NO ace 
GUATE~lALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COL01·18/E 
GUYANE BR 
SUR INA ... 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYAIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
JAPON 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NAO 
X 718·39 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
EWG 
CEE J France l Bei1-·Lux.l Nederland ~Deu~~::•ndl ltalia 
62 
17:5 
2 4 
Ill 
82 
22 
I 9 
I 8 
50 
188 
257 
I 8 
86 
438 
I 2 
37 
3 I 
2 I 
QUANT ITES 
5856 
9 7 I 
586 
4294 
699 
2 0 0 
182 
278 
292 
I J6 
83 
4 5 
67 
I 0 I 
60 
40 
I 0 4 
I I 7 
I 3 I 
I 4 I 
14 
I 53 
149 
386 
2 
3 7 
2 9 2 
2 3 5 
286 
29 
8 
5. 
I 9 
165 
I I 
23 
9 
2 5 
I 8 
6 
I 6 
)5 
I 2 
198 
73 
I 3 
37 
9 
2 0 
9 
J8 
17 
I 3 I 
20 
I 54 
2 6 4 
2 9 
I I 3 
2 I 
93 
87 
9 
II 
TONNES 
794 
.. 
360 
393 
I 0 
21 
3 
II 
9 
I 
4 
10 
4 
I 
40 
2 5 
49 
123 
2 3 0 
21 
57 
I 
4J 
17 
I 
I 3 I 
J4 
88 2 
I 75 
16 
8 3 
188 
5 
31 
I 4 
I 2 
VALEURS UNITAIRES 
1582 149~ 
1554 
1561 14'92 
IS86 1699 
1648 
1650 
I I 4 
9 I 
6 
I 8 
2 
13 
32 
4 5 
I 
2 
I 3 
965 
I 3 
I 2 
264 
174 
89 
41 
I 9 
I I 4 
4 I 
II 
I 
I 5 
2 7 
2 
I 4 l 7 
1046 
2 I 2 4 
MACH APP NOA P INOUST ALIMEN 
MASCH APP A N G F ERNAEHR IND 
VA LEURS 
103440 
15573 
2446 
85420 
10994 
I I 0 5 
2290 
7598 
1000 DOLLARS 
3445 10319 
1775 2747 
I 4 4 3 
1659 7531 
4 5 I 7 
2 o 1 4 e 
24 
56 55 
80 2 
2 o I 
I I 4 
I 3 
37 I 
I 6 6 I 7 
I 54 I 0:3 
7 6 
80 6 
438 
12 
34 
31 
HENGEN 
2846 
555 
76 
2217 
488 
196 
9 I 
I J4 
257 
73 
Jl 
67 
2 I 
TONNEN 
I 8 3 8 
I 0 7 
I 4 4 
1577 
158 
4 
59 
9 
98 3 
59 
25 
77 
73 'J7 
93 38 
57 80 
4 
I 49 
94 54 
3 7 '0 7 
2 
3 7 
17 222 
99 12 
4 3 I 3 
3 5 
I 7 
2 
1 e 
I I 2 t 
II 
6 
2 
I I I 4 
18 
4 I 
6 I 0 
25 4 
I 0 I 
194 4 
66 7 
32 5 
9 
20 
9 
IS 2:S 
15 2 
53 7 8 
17 3 
125 29 
2 6 I S 6 
2 I 8 
17 ,, 
2 I 
26 67 
86 I 
9 
4 5 
2 I 
2 6 I 
71 I 5 
88 87 
6 3 
76 7 
188 
5 
30 
14 
12 
EJNHE ITSWERTE 
1684 1522 
1805 1692 
2355 1326 
1630 1524 
1723 1316 
'''e 
68523 
8424 
10 
60029 
NOB 
a 4. 3 a 
WERT E 
I 0 I 59 
1522 
29 
8603 
Emhe•tswerte: $ je ausgewtesener Mengenelnhelt- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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~~~timmoo~ng--~~~~~~~~~,l~~~=timmu~~--~~~~~~~~~.1~ j De~~ I--E-~_E_:_....J._F_ran_ce_....J._ae_••_··_Lu_"'....J._N_ed_er_l_and_.._Deu_tsch.;.18_R.;.IIan_d.._l_'ta-lla--f I De;.oti~ ~: France Belg.-Lux. Nederland De~1 andl ltalia 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BEL G•• LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAt. IE 
ROV .UN I 
J•St.ANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 1 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.t'IALTE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
~~~~!~ i 
•MAURI TAN 
• N I G E R 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C JVOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
Af' POR NS 
•CAMEROUN 
eCONG BRA 
eCONG LEO· 
ANGOLA 
ETHICPIE 
SOHALIE ~: 
KENYA OUG:' 
TANGANYKA! 
ZANZIBAR 
HOZAHBIQUI. 
•MAOAGASC: 
••REUNION' 
RHOD NYASI 
UN SUO AFi 
•ANC AEF 
Af OR BR 
ETATSUNIS' 
CANADA 
MEXJQUE 
DOMINIC R 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT fR . 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA I<IC 
PANAMA RE 
YEN~ZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHIL1 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALAI~IE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL II: 
N ZELANDE:: 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AE L E 
122.40 
4077 
4152 
J 3 9 3 
3586 
2440 
2 0 0 2 
2578 
I I 9 
I 8 1. 
1267 
1283 
1009 
I 3 6 7 
2 3 I I 
2998 
436 
1665 
32 
1"9 55 
3039 
53 5 
28lt.S 
880 
I 8 
21 
"2013 
I 8 
I 3 I 
54 3 
5 I 2 
221 
3 0 6 
4947 
I 2 
I 6 
4 I 
51 
46 
6 I 
59 
54 
I 3 
53 
34 
3 0 
I 3 5 
832 
22 
30 
1757 
15 
45 
2 I 7 
55 0 
I 2 
4 7 3 
3 I 
127 
3061 
1016 
756 
82 
14 
2 0 
7 50 
89 
I 6 
46 
2 6 
53 
767 
235 
3 8 
69 
408 
419 
570 
8 I 
I 6 5 
4774 
36 
248 
190 
I 0 5 
5062 
409 
45 
I 5 
12 
I 5 
7 I 2 
238 
17 
2233 
4 0 
474 
2 0 I 
240 
30 
52 
8 3 
4 I I 
I 4 2 
45 
QUANTI TES 
70601 
7 2 .!to 4 
1778 
61562 
4 ~ 9 5 
4 7 9 
64 
306 
157 
516 
126 
4 I 
2 
59 
73 
108 
I 8 
I >6 
Ill 
4 I 
1083 
I 
8 
4 I 
. 3 
2453 
5 
82 
498 
190 
6 4 
9 
I 2 
I 6 
.3 6 
5 I 
I 
61 
17 
I 3 
50 
34 
I 
2 
13 
215 
548 
I 3 
I 27 
6 I 
3 
I 6 
3 
747 
5 
3 4 
I 5 
I 6 
2070 
2 
I 4 
148 
I 4 
67 
5 
3 
42 
3 
194 
I 
8 
5 
2 7 
TONNES 
9926 
454 
I 7 I 6 
7 7 6 2 
174 
109 
2 5 
6 6 I 
490 
281 
,. 3 
3 2 
I 0 
5 
I 9 
8 
II 
36 
4 
2 
26 
I 
2 2 
839 
I I 4 
I 3 
,. 
I 
sa 
3 9 4 
3 
2738 
J I 7 8 
5 
1553 
52 
I l! I 9 
484 
256 
I I 4 I 
I I I 4 
236 
352 
I 7 
271 
I 7 I 
9 7 
214 
250 
135 
26 
2 I 
2 
·8 
2 6 
4 
I 9 
12 
90 
6 
90 
807 
1 a 
1757 
5 
a 
7 
55 
3 I 
296 
188 
33 
5 
I 6 
2 
5 
5 
3 
35 
26 
I 3 
36 
I 0 
32 
27 
2 2 
70 
2 
B 
3 
I 
9 9 I 
2 I 
3 
I 
I 
664 
I 3 
I 4 
4 
5 
39 I 
6 
10 
7 
40 
4 6 
3 
7959 
I 3 4 I 
23 
6596 
5 I 9 
Yaleurs unltal1'81: $par unlti de quantite ind1quee- X: volT notes pat produits en .Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
9398 
2856 
2664 
' 1 a o 
2663 
1297 
2017 
I I 9 
141" 
9 I 9 
I 003 
784 
1040 
I 6 1 7 
2589 
153 
376 
I 2 
182 
2727 
473 
.24792 
631 
13 
21 
1476 
17 
25 
33 
6 
22 
87 
4926 
7 
52 
5 
30 
I 
10 
2 
2 
4 
267 
2137 
719 
354 
5 
7 
2 
I 
30 
9 
32 
9 
5 
159 
123 
I 
25 
301 
2 4 7 
268 
26 
52 
2095 
12 
134 
24 
95 
3640 
296 
36 
II 
a 
I 
4 I 
I 7 5 
2 
1390 
I 6 
ao 
4 
230 
19 
45 
42 
300 
I I 6 
16 
MENGEN 
45984 
3663 
20 
42283 
3528 
6 3 5 
6 4 8 
57 I 
I 6 6 
2 56 
52 9 
•' 
I 36 
II 
13 
I 7 
12 
84 
, 12 
I 59 
2 I 4 
I 59 
I 6 
1735 
2. 5 
59 
57 
225 
2 
504 
I 
24 
12 
2 0 2 
I 6 7 
4 5 
12 
5 
I 5 
22 
9 
4 
35 
2 
I 
100 
5"4 J 
I 0 5 
35) 
74 
2 
2 
54 
7 
9 
I 4 
13 
5 I 9 
94 
I 
4 4 
97 
I 3 5 
2 I 9 
40 
73 
536 
20 
91 
15 
9 
23 
22 
I 
3 
2 
14 
4 
6 
I 
6 0 I 
19 
57 
I 6 
TONNEN 
3 9 9 4 
58 8 
I 4 
3388 
322 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
.F I NLANOE 
'OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
'1'00GOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
eMAURJTAN 
•NIGER 
oSENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
Af POR NS 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAM510U 
oMAOAGASC 
••REUNION 
AHOO NYAS 
UN SUO Af 
oANC AEF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
DOMINIC R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMAlA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE' 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANCE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL II: 
N ZELANUE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
lll78 
2079 
1437 
1677 
1 I 5 S 
696 
100:3 
1·9 
7 9 
3 9 7 
4 6 0 
420 
477 
660 
I I 9 2 
166 
1307 
II 
921 
2547 
424 
26773 
I I 9 
7 
4 
I 3 I 4 
4 
61 
304 
3 7 4 
eo 
4 53 
4530 
4 
6 
I 6 
24 
I 6 
)5 
5. 
I 6 
3 
2 I 
7 
9 
6 2 
8 I 5 
I 4 
7 
1895 
9 
21 
176 
451 
5 
I 99 
20 
I 6 2 
I I 0 5 
373 
2 8 9 
35 
4 
6 
68!5 
JO 
• 2 I 
II 
28 
2 I 4 
103 
2 7 
21 
I 6 5 
2 7 5 
I 9 3 
2 7 
71 
3980 
I 2 
I I 0 
2 2 9 
3 I 
3833 
I 7 3 
2 4 
4 
4 
3 
776 
9 6 
5 
836 
I 2 
497 
I 6 6 
129 
a 
I 6 
6 I 
I 2 4 
46 
I 4 
VALEURS 
1465 
2150 
1376 
1387 
2664 
21se 
23 
I 4 0 
51 
I 6' 
79 
I 0 
I 
24 
2a 
47 
6 
49 
39 
I 6 
1052 
I 
3 
I 3 
I 
2984 
I 
25 
35 
2a8 
I 8 I 
64 
5 
4 
6 
I 6 
24 
35 
J2 
3 
20 
7 
175 
4 50 
162 
21 
2 
6 
6 
685 
3 
II 
5 
6 
2425 
I 
I 2 
210 
6 
I 6 , 
I 
164 
UNITAIRES 
I I 0 8 
2434 
1334 
9 7 9 
2753 
675 
227 
99 
I 7 7 
9 
2 
I 5 
6 
2 
3 
14 
2 
3 
I 7 
I 5 
I I 2 B 
I I 5 
30 
I 7 
162 
7 
1258 
1507 
1068 
2096 
155 
6 I 
493 
669 
76 
I 6 2 
5 
I 0 3 
55 
3 7 
66 
66 
39 
6 
5 
2 
3 0 6 
2 
46 
807 
4 
I 895 
I 
6 
3 
3 7 
2 0 
105 
50 
12 
2 
., 
I 
I 
24 
7 
7 
26 
2 
102 
I 0 
3 4 
I 6 0 
I 
3 
2 
933 
I 9 
I 
I 
765 
II 
5 
I 
I 
479 
25 
5 
4 
• 9 
I 0 
I 
1297 
2046 
l I 4 2 
2734 
3123 
1032 
1087 
741 
I 293 
562 
763 
I 9 
67 
251 
363 
331 
375 
623 
1055 
78 
I 7 I 
4 
55 
2420 
406 
22645 
69 
6 
4 
I I 0 8 
4 
a 
10 
3 
6 
48 
4521 
I 5 
2 
I 5 
I 
2 
96 
750 
262 
142 
I 
2 
9 , 
I 6 
• I 
)8 
42 
I 
6 
I 33 
I 0 7 
96 
12 
10 
1219 
3 
41 
12 
2a 
2720 
I 17 
I 9 
J 
2 
10 
75 
512 
6 
17 
I 
104 
3 
I 2 
II 
90 
36 
5 
26) 
2 36 
63 
106 
I e l 
59 
• 4 
a 
3 
27 
68 
57 
79 
62 
6 
6 4 7 
108 
17 
I 5 
47 
I 
I 6 I 
Ia 
6 
75 
72 
IS 
4 
24 
15 
I 
30 
225 
38 
129 
28 
20 
3 
4 
4 
3 
I 5 I 
53 
13 
50 
63 
74 
I 0. 
2 I 
I 55 
7 
54 
5 
3 
I 2 
12 
I 
I 
I 
3 
I 
3 
!! I 7 
5 
2J 
I 0 
EINHEITSWERTE 
1490 2544 
2287 25BB 
1420 2539 
2664 2593 
2767 2464 
E1nhe~tswerte: $ Je auscewlesener Men~enemhett- X: s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST sieJte am En de dieses Bandes. 
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Janvier~D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung EWG I l I , J J .-.;;,:;Besti=m.-mmunc r---TI------,--1 -..----r-,1, ---.--.1 ----, I o.;:u~ ,_ __ c_E_E_.....t._F_ran_ce_....I~Bel-s_·_·L_ux._J....N_ed_erl_•_nd_,J....IDeutschi_.:IB..:.R.:..I .. _~J....I_Ital-ia--1 II Des;:•~ ~~: France Belg.-Lux. Nederland IDeu:!'1 and! ltalia 
M 0 N D E 
C E E 
• A Q· M 
P•TIE.RS 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
~ALLEM fED' 
IT A L IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
•MAURI TAN 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
GUIN ESP 
·CO!ItG BRA 
ANGOLA 
MDZAHBIOU 
•MADAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ET·ATSUNIS 
CANADA 
••ANT FR 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
o.IOROANIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I NO f. 
SIRHAN IE 
o.IAPON 
THAILAND£ 
CAHBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
• 0 C E AN F Ri 
M 0 N 0 E' 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG olUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROYoU~I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE. 
ROULEAUX COHPRESSEURS PROP HEC 
STRASSENWALZEN H HECH ANTRIEB 
VALEURS 
9li6A 
2 2 8·7 
as 1 
6327 
2 3 8 I 
59 
467 
323 
2 6. 
I J6 
109, 
I I 9 
2 I 
87 
202 
35 
252 
6 50 
788 
28J 
399 
292 
169 
27 
I I 
14 
4 I 
63 
600 
• 5 
77 
52 
I 2 
I I 
I 5 
69 
I 5 
I I 
I 4 
9) 
)6 
)0 
)2 
4 I 
)2 
27 
3l 
2 2 
)8 
6 9 
34 
547 
I 3 
lB 
53 
80 
I 2 4 
lBO 
I 7 
4 7 
I l 
I 93 
II 
I 8 
14 
22 
9 I 
228 
47 
286 
4 I 
33 
27 
57 
QUANTITES 
8069 
2296 
• 0 3 
4974 
1835 
) . 
)2) 
)07 
238 
I 38 
1292 
7) 
I 5 
5l 
169 
I 5 
138 
52 7 
528 
347 
265 
1·7 8 
2 3 0 
I 5 
18 
8 
I 7 
86 
545 
1533 
I I 5 
802 
6 I 7 
72 
2 9 
2 
59 
2 5 
12 
58 
2 
73 
II 
5 
59. 
7 I 
I 2 
I I 
I 4 
27 
2 4 
I 0 
24 
38 
76 
228 
57 
TONNES 
1608 
83 
763 
7 6 2 
52 
I 7 
I 
48 
17 
7 
4 4 
I 
144 
18 
4 
544 
1000 DOLLARS 
47 33 
3 6 I 5 
9 3 
2 I 5 
2 4 
I 6 
20 
6 4 
53 
I I 
I 
I 
2 I 
32 
II 
II 
, 
30 
I 
2 4 
• 
I 
I 3 
I 6 
I 8 
,.,_,. unltalrat: S por un•~ de qummte mdlqulle- X: voir notes por prodults eo Annexe. 
Claaement NDB: cf cwrespondance NDB/CST on fin de volume. 
7548 
2068 
35 
s 4 4 5 
2295 
59 
465 
290 
245 
1068 
I 0 5 
21 
87 
201 
35 
250 
590 
779 
283 
377 
197 
85 
27 
14 
4 I 
58 
24 
II 
39 
I 5 
69 
I I 
67 
)6 
) 
8 
23 
32 
27 
22 
J6 
69 
34 
547 
I 3 
38 
53 
80 
100 
180 
I 7 
47 
I 3 
155 
I I 
I 8 
14 
22 
15 
47 
284 
4 I 
J3 
24 
MENGEN 
6130 
2086 
27 
4023 
1772 
38 
322 
276 
21) 
1275 
6 I 
I 5 
53 
169 
15 
I 3 7 
482 
523 
3 4 7 
252 
103 
68 
15 
8 
I 7 
82 
NOB 
8 4. 0 9 
WERT£ 
303 
53 
2 
2 4 8 
8 
2 
5 
46 
20 
95 
66 
13 
26 
TONNEN 
2 I 2 
46 
I 
164 
4 
I 
3 
42 
II 
75 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
•MAURI TAN 
•C JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
GUIN ESP 
•CONG BRil 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
U.N SUO AF 
E'TATSUN I 5 
CANADA 
• •ANT fR 
COLOMe IE 
BRESIL 
CHill 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C,H Y PRE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
IN DE 
BIRMAN IE 
..IAPON 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
• N G U I Ill N 
•OCEAN FA 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AEt.E 
AHER NRO 
FRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BAS 
At.LEM FED 
I TAL IE 
ROY•iJNI 
ISLAND£ 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIE.S 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•M4URITAN 
• MAl I 
• N I G E R 
• T C H A 0 
• SENEGAL 
GU!NEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
I 35 
4 2 
35 
I 8 
9 
24 
53 
18 
I 5 
14 
54 
3 9 
2 2 
4 2 
24 
2 2 
16 
3 2 
I 5 
I 7 
.. 
27 
I 8 4 
I 7 
)2 
40 
94 
I I I 
I l9 
I 9 
34 
9 
I 9 0 
3 
I 8 
7 
29 
8 0 
304 
5) 
258 
55 
18 
13 
69 
VALE.URS 
I I 7 3 
995 
1060 
1272 
1298 
I 0 4 
18 
9 
14 
I 8 
3 I 
7 
3 2 
I 6 
31 
6 7 
304 
69 
UNITAIRES 
953 
1386 
I 0 5 I 
8 I 0 
II 
MACH EXTRACT TERRASSEM EXCAVAT 
MASCH F ERD STEINBR ARB BERGS 
VALEURS 
103055 
29265 
9450 
64336 
24456 
1069 
10441 
5067 
4720 
4 9 7 5 
4 0 6 2 
4365 
I 8 
690 
1475 
I I 54 
I 022 
182:3 
6 9 54 
8208 
477 
4203 
22 
3 8 54 
1470 
494 
187 
I 8 8 I 
5. 3 
) 5 I 
238 
) 0 2 
55) 
3612 
297 
I 7 3 
5 I 4 
2928 
2 50 
147 
19 
73 
88 
550 
737 
45 
28 
I 9 7 
1080 
8 5 
186 
347 
2 8 6 
21549 
SOJ2 
8260 
8259 
2056 
I 56 
612 
179 
3218 
1023 
357 
143 
165 
3 I 
42 
56 
1284 
I 4 I 
20 
1822 
4 53 
146 
42 
74 
56 
4 
22 
I 3 
)8 
277 
3276 
206 
4 9 
3o 
147 
I 9 
7 3 
88 
479 
I I 6 
4 5 
3 
1004 
8 
99 
)47 
1000 DOLlARS 
440 I 5598 
1948 1754 
I 7 8 I 50 
2273 3693 
458 93.8 
106 2 
57 I 
854 
39) 
130 
I I 7 
I 
5) 
66 
61 
7 
I 6 8 
I 8 
2 9 
277 
I 6 
186 
44 
I 6 
I 0 
6 
I 5 
4 2 
6 
9 
2 I 0 
422 
884 
2)8 
242 
• I 6 I 
9 
I 6 4 
7 
371 
I 4 5 
3 2. 
II 
462 
I 0 
1396 
20 
44 
2 
I 9 
I 
2 
6 6 
4 5 
3 I 
2 4C 
27 8 
24 
53' 
15 
3 9 I 5 
39 
4 
I I 
I 3 4 
22 
I 6 
15 
I 6 
.. 
27 
184 
I 7 
32 
40 
94 
95 
139 
I 9 
34 
9 
159 
3 
I 8 
7 
29 
13 
53 
258 
55 
I 8 
I 2 
E I NHE I TSWERTE 
1231 1429 
991 
13S3 1512 
I 295 
6 I 54 2 
18036 
684 
42822 
19670 
764 
7730 
4006 
3629 
2671 
3289 
14 
529 
I 0.4 I 
1030 
532 
1680 
4548 
7 6 9 9' 
383 
I 9 1 6 
2 2 I 0 
649 
357 
90 
564 
270 
202 
250 
261 
307 
82 
173 
145 
1065 
138 
71 
6 2 I 
26 
WE R TE 
9 9 6 5 
2495 
178 
7289 
1334 
4 I 
1930 
.27 
58 
480 
3 6 0 
3 
I 0 
55 
I 8 
2 2 3 
7 I 
583 
2 0 5 
42 
162 
6 
994 
169 
79 
) 
-423 
5 
23 
I 4 
13 
7 
6 
3 I 8 
I 7 6 3 
I I 0 
I 3 I 2 I 
14 62 
70 
78 
2 36 5 
Elnhettswerte: S je ausgew1esener Mengenelnhelt - X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den e.lnzelnen Waren. 
GepnOberstellung BZT -CST siehe am Ende dl- Bandes. 
Janvier-D6cembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~Be-stlmm-ung~~~~~--l~~,~.~~~Be=stlmm~ung--~,~,--~,~I,~J~ !Destination E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~11and I ltalia lDe~t~;T "cV:~ France Bela.- Lux. Nederland I Deu~~C:11andl ltalia 
,-- CST f-----L---.L..---L-----l--'--'--1------j • 
•ANC ACF 
Af POR NS 
•CAMEROUN 
GUIN ESP· 
•GAB.ON 
oCON.G BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 1 
ETHIOPIE 
•<Cf SCMAL 
SOMALIE R 
HOZAI-18 IOU 
•HADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
• ANC AEF 
AF OR BR 
Af ESP NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOlJE 
C U 8 A 
• ·ANT fR 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA HIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOt~Bif 
GUYAN[ BR 
SUR I NAfV, 
• •GUYAN f 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARA GUllY 
URUGUAY 
ARGENTINF" 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORCA.NIE 
ARAB SE.OU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
PAK !STAN 
IN 0 E 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CO,_.T 
JAPON 
FCR,..OSE 
HONG K ON(', 
TH/IILANDE 
CAMflOOCE 
VIETN NRO 
VIETN SUD 
PH I l I 1-l r• I N 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
/NOON[~ IF. 
AS!£ I"CRT 
AU5THALJ[ 
N ZELA~{.:f: 
• N G U IN t: 
OCEAN f.~ 
•OC[A~ ~~ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM::::R NRO 
FRANCE 
BELC • LUll • 
PAYS BA!, 
ALLEM ffD 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVECE 
SUE 0 E 
FINLANCE 
OANEI"AkK 
SUIS·SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNI:. 
GIBoMALTE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUROU IE 
U A S 5 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
33 
4 I 
291 
IS 
4 I 3 
375 
2 .. 
I 58 
37 
75 
26 
.s 
1000 
.. 
2 9 
7 3 2 
26 
28 
I 0 
771 
298 
376 
7 0 
322 
26 
., 
63 
3 7 
2 6 I 
,. 4 
7 8 0 
I 6 8 
3 2 
7 0 
HO 
IS 
2 6 0 
20 
42 
70 
3867 
I 23 
232 
6 0 
324 
4 57 
559 
3 2 
166 
37 
2 0 
19 
I 74 
8 6 I 
I 2 9 
52 
38 
;: 0 6 3 
15 
454 
" I 9 4 
5 0 
6 6 
60 
638 
I I 8 
I I 3 9 
. I 5 5 
620 
57 
7 0 
57 
339 
CUAI\TITES 
76507 
2 4 9 5 4 
6 4 7 3 
4 50 8 7 
I 8 I .3 7 
819 
8643 
1.921 
4 6 3 I 
324 I 
3518 
2488 
10 
SOl 
I 2 I 2 
I I 4 2 
79~ 
1609 
5271 
6 I I 5 
350 
3151 
9 
2381 
1696 
2 8 0 
" 120) 
24 I 
I 09 
109 
I 5 :<! 
) 5 0 
2297 
2::.:, 
I 2 :\ 
4 I 
222 
413 
372 
7 5 
925 
46 
I 4 
8 4 
28 
10 
I 27 
2 9 
51 
316 
4 0 
32 
5 7 
J2 
' I I C I 
4 
• 
I 
664 
2 9 
8 3 
6 I 
I 0 
12 
9 
I 25 
448 
143 
60 
102 
4 8 
II 
6 
103 
8 
55 
201 
TONNES 
I l! 8 7 0 
,:; /j 0 3 
5 57 8 
58 9 3 
I :i 7 S 
I I 9 
5 7 c 
I 7 3 
I 9 0 4 
7 ::;. 6 
2 0 2 
~ 0 
In 
I 9 
43 
52 
I 0 4 I 
I I 4 
• I 486 
3 0 5 
I I 6 
I 4 
27 
44 
I 
16 
• 2 4 
15il 
2074 
ISU 
156 
I 2 
45 
I 
98 
8 
I 4 I 
2 0 
9 
3 7 4 
40 
9 
266 
17 
4 4 0 7 
2 3 a 2 
2 0 6 
I 8 2 2 
3 4 4 
I I 9 
7 9 5 
1202 
2 4 0 
I 4 5 
6 0 
., 
a c 
3 ~· 
I I 7 
2 
3 ' 2 2 5 
3 
133 
" 4 
8 
33 
25 
19 
5 
I 4 
46 
20 
21 
60 
7 8 
20 
IS 
2 
10 
5 
I 
I 
"' 03 
3 
6. 
2 
5100 
2274 
e7 
2 7 3 7 
671 
I 
215 
898 
7 5 4 
407 
I 2 5 
5 
136 
5 
97 
I 3 
29 9 
92 
I 
I 2 
2 
58!> 
3 
• 78 
5 
19 
falun unitchres: S por uniU de quant1te md1quee- X: ro~r not~>s par prodwts en Anne.re. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
14 
IS 
3 
58 
103 
II 
3 5 
72 
2 
15 
53 4 
5 I 6 
248 
96 
70 
6 
2 5 
' 6) 
37 
I 54 
253 
., 6 6 
. '
19 
4CL 
s 
I 9 I 
42 
9 
2 54 7 
201 
~i 6 
270 
199 
45:;'; 
12 
6l 
16 
7 
09 
798 
5 I 
16CJ 
23 
1.1 
;;o 
18 
4J 
631 
I I 6 
869 
:::. 
58 
~I ENGEN 
4 5 I 3 I 
I td~ 9 7 
"~ 7 
zq;sJ 
14482 
561 
6044 
J43S 
3208 
2210 
1770 
8 
438 
839 
1023 
J92 
1484 
3356 
57)0 
280 
I J 3 4 
1399 
745 
202 
34 
231 
71 
'4 124 
I 8 4 
2 I 4 
71 
r 2 :s 
53 
30 
4 I 
26 
26 
I 0 
69 
28 
13 
69 
47 
29 
2 3 7 
2 
6 5 
30 
2 2 2 
I 23 
2 
54 
97 
3 
20 
104 
63 
49 
;z 
I 9 
I 
80 
74 
3 
I 
TONNEN 
6999 
1998 
I 4 5 
4 8 52 
I I 1 5 
19 
1589 
18 
48 
3 43 
3 23 
2 
8 
52 
15 
2 3 0 
58 
458 
I 7 7 
32 
9 4 
6 
5 4 2 
I 9 6 
60 
I 
2 6 I 
4 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• NIGER 
• T C H A 0 
• SENEGAL 
GUINEC RE 
•HT '/OLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
eC IVCIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
Af POR NS 
• C .AM E R 0 UN 
GUIN ESP 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONC Lf.O 
ANGOLA 
ET1110PIE 
• CF 50~~AL 
SOMAL IE R 
MOZA~BIGU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
• AN C A E f 
AF OA E!R 
AF E.SP NS 
ETAT~l:tdS 
CANADA 
HEXIOUE. 
c u 8 /1 
• •ANr FR 
HON0Uf1 RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAI-':A RE 
VENEZUELA 
COLOI"-8/f 
GUYANE 6R 
SUA/NAt: 
• • GUY AN f 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROLi 
CHilI 
BOLIVIE. 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGEt~TINE 
CHYPRE 
L I BAt>; 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAI:I SEOU 
KOWE"IT 
a AT E AliR 
ADEN 
PAK /STAN 
INDE 
CEYLAN 
8 IRkANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORI1CSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOCE 
VIETN t-.RO 
VIETN SUC 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N Zf.LANDE 
oN GUINN 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E £ 
• A 0 M 
P•TIEAS 
A E L 1: 
AMER NRO 
X 7 I 8. 5 I 
M 0 N D E 
C £ E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
309 
1595 
202 
I 2 0 
12 
4 3 
40 
349 
477 
22 
6 
I 2 8 
746 
9 3 
I 0 4 
2 9 0 
I 92 
14 
31 
23 5 
18 
295 
2 56 
236 
83 
29 
6 7 
28 
24 
732 
32 
2 2 
586 
22 
Z4 
6 
614 
2 0 5 
2 8 7 
I 5 0 
I 5 
14 
120 
12 
43 
48 
306 
78 
2 2 
3 
688 
I 7 
58 
2 9 0 
31 
I 8 I 
295 
252 
6 7 
6 72 
30 
I 6 
73 
2 4 
6 
107 
I 2 
I 6 
21~ 212 
2 2 
4J 42 
4 9 
21 
96 
2 6 5 
536 
I 36 
2 3 
33 
5 39 
7 
I 7 3 
3 ,. 
5 I 
2534 
108 
193 
4 9 
242 
2 6 4 
4 I I 
2 3 
96 
18 
8 
12 
I 26 
4 2 3 
.. 
40 
7 
9 0 5 
3 
4 50 
I 2 I 
I 4 I 
4J 
4 I 
94 
476 
I 0 4 
8 0 7 
9 5 
4 2 7 
26 
,, 5 
'" 229
VAl:.URS 
I J 4 7 
I I 7) 
1460 
1427 
I 3 1\ ~l 
I 305 
25 
28 
23 
16 
99 
2 
I 
452 
39 
57 
8 
9 
7 
38 
127 
204 
79 
70 
32 
28 
I 2 
34 
3 
37 
I 8 4 
UNITAIRES 
1449 
I 4 7 9 
I 4 8 I 
1401 
I J 0 5 
I J I I 
2 6 
I 8 I 
3 
I I 4 
5 
3 I 
13 
20 
5 
.. 5 
I 
6 I 
I 
2 I I 
999 
6 I 8 
8 6 4 
1248 
1331 
891 
35 
32 
I 4 
I I 6 
I 
4 
38 
20 
53 
56 
2 6 
J3 
2 
I 
4 4 
I 
1098 
771 
1724 
131.9 
1398 
MACH TRIER CONCASS ETC MAT MIN 
MASCH Z SORT 2ERKL V MIN STOFF 
VALEURS 
102549 
28937 
3356 
702~2 
26260 
1922 
6640 
I 3 4 7 5 
2004 
2606 
6862 
I 5 7 3 
56 
1000 COLLARS 
3275 3100 
1940 2057 
314 38 
1019 1006 
380 467 
2 0 4 4 
928 I 0 I 
74 220 
6~9 887 
8 7 I I 4 
43 
399 
6 
85 14 
I I 4 7 
68 
37 
154 6 
6 44 
I 8 
4 
32 2:5 
43 36 
5 24 
28 
15 9 
59 
2 
6 • 
4 II 5 .t, 
3 7 9 I 3 
I 8 2 6 
79 45 
150 
J 
22 
I 
49 
21 
3 I 2 7 
I 9 7 3 9 
5 32 
78 
17 
273 167 
4 I 
II 8 54 
36 
8 I 8 
/497 87 
I 0 8 
I 8 5 I 
41 
202 40 
I 4 0 2 8 
2 9 I 2 
I 0 I 3 
46 50 
IU 
I 
3 
61 53 
381 34 
5 
40 
775 2 
2 
J5 
19 2:5 
55 I 6 
43 
9 
• J J 
464 
104 
705 41 
5 54 
415 I 
25 
I 
45 
EINHEITSWERTE 
1364 11124 
I 2 I I I 2 4 9 
1497 1228 
1438 1502 
1358 1!96 
I 3 62 
73260 
21528 
343 
51389 
23COO 
I 54 5 
5109 
NOB 
8 li • 56 
WERTE 
94J9 
1408 
>5 
7976 
840 
2 57 
502 
Ernheitswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvler~Decembre - 1961 - januar·Dezember 
Bestlmmung 
I I Destination . EWG France I Bele. ·Lux., Nederland I Deutschland I CEE r- CST (llHI 
BELC ,·LUX, 7087 054 4 0 0 
P A Y S BAS 6496 172 "5 n 
Al.L[M fED 2876 4 9 2 3 9 4 I 4 3 2 
I TAl I £ 583l! 4 [j 6 160 124 
ACY ·UN I 4464 61 177 206 
ISLANDf. 3 I 
IRLANOI:: 342 2 9 4 
NCRVfCE. 1245 51 II 12 
SUE 0 l: z s 7 6 373 56 £5 
f INLANOE 6:.: 2 7 9 I 2 9 
OANEMA~K 230:0: 16 30 9 
SUISSE. 65.24 3 8.4 6 ~ 59 
AUTRICHE 8106 270 3 0 8 3 
PORTUGAL 1043 418 3 I 3 
E SPA{INE. 3 0 9 I 318 9 7 2 
GIBoMALTE I 4 I 
YOUCOSLAV 4962 728 205 3 
G R E C [ 1046 39 6 6 2 2 
TUROUIE 6 6 3 I 33 
u R s s 6247 2031 27 I I 3 
POLOCNE 7 C I 4 I 4 7 
TCHECOSL 1733 517 
HONGRIE 591 a 
ROUMANIE 6 6 0 4 3 
9ULGARIE 27 4 
MAROC 2 6 6 228 4 
• •ALGERIE I I I 5 1085 
TUNIS IE 3 I 0 2 I I 
CANARIES 2 0 
L I BYE 248 I 28 
EGYPTE 2 7 5 I 4 I 
SOUDAN 3 I 3 I 
oMAURITAN 68 6 3 
oM A L I I 6 I 6 
oN I G E R 2 0 I 5 
o TCHAO 3 0 19 
oSENEGAL 412 163 
GUJNEE RE 2 2 4 "3 7 
• H T VOLTA 61 61 
SIERRALEO 16 2 
LleERIA 24 9 I 21 
• c I YO IRE I 8 I liS 
GHANA 479 19 
• T 0 C 0 REP 46 39 
• DAHOM[Y 36 36 
NIGER lA 184 3 I a 
AF Po n N 5 238 2 3 8 
oCAM[ROUN 42 41 I 
oCENTHAFR I 6 16 
•GABON I 59 159 
• C C N C 8 R A I 52 I 52 
• C 0 N G LEO 32'1 29 I 6 
·RUAhCA u 20 I 8 
ANGOLA I 3 I 
ETHICPIE 63 5 
SOMALI E. R I 8 
KENYA DUG 51 
TANGANYKA 
'" MOZAMB IOU 6 9 
• MAOAGASC I 37 I I 0 
••REUNION 9 2 92 
RHOO N Y A 5 7 I I 2 7 I 
UN suo AF 5 43 3S 7 7 
ETATSUNI5 1.2 7 7 53 18 42 
CANADA 645 3 2 2 
HEX I QUE 778 2 2 2 2 
CUBA 4 5 
F INO occ 5E 
ANT NEERL 37 33 
• • ANT FR 9 5 94 
GUATEMALA 2 7 6 . 
SALVADOR I 5 3 
NICARAGUA 4 3 12 3 
COSTA R I C 44 6 I 7 
PANAMA RE 74 I 
CANAL PAN I I II 
VENEZUELA 44 c I 6 • COLOMBIE 2 I 0 56 30 4 
SURINAto'o 35 18 
EOUATEUR 4.7 4 
BRESIL 966 384 I 0 
PEROU I 6 6 12 3 
CHILl 955 550 
BOLIVIE 12 
URUGUAY 8 3 I 2 
ARGENTINE I I 9 9 304 4 I 
CHVPRE 54 10 
L I BAN 24C 3 I 2 7 
SYRIE 480 5 I 8 
IAAK 638 29 
IRAN I I 0 6 2 0 7 2 0 6 
ISRAEL 1296 51 6 4 I 0 
JORDAN IE I 34 I 0 
ARAB SEOU I 2J I 7 
KOWEIT 267 I I 
QAT BAHR I 3 4 
ADEN 34 
' AFGHAN 1ST 18 
PAKISTAN 201 I 0 4 8 
INDE 3 2 0 2 I 6 3 
CEYLAN 1 2 7 7 
BIRMAN It 2 2 2 
COREE ~uc 2 5 c 19 
JAPON 747 4 I 
FORMOSE 437 
HONG KONG I 0 8 II 
THAI LANDE 4 c 6 4 
CAMBODGf 9 0 6 ,, 
VIETN suo I 9 I 4 4 
PHILIPP]h 218 4 
HALAISIE. 8 5 22 
SINGAPOUk I I 
' 
I 
INOONESIE 473 IH ,, 
Valeurs unitaires: $par unlt4! de quantite indiquee- X: voir notes par prodults ev Anne>:e. 
Classement NDB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
S;; I 6 
~ [l :s ;) 
;, 0 G II 
-$ 8 Ill) 
31 
24L 
I I l 0 
2 (li . J 
S I ~.1 
2 2 I 11 
56 6 I 
7:; 6 3 
!i 0 3 
2 5 ~ 0 
7 
3027 
8 I 7 
463 
2783 
247 
e 4 s 
3 59 
6 0 5 
2 3. 
26 
II 
25 
20 
46 
129 
18 
I 
5 
2 li 9 
187 
10 
28 
3 
71 
s 
85 
24 
2 
7 
2 
30 
19 
35 
27 
671 
428 
945 
600 
630 
6 
}4 
3 
I 
I 4 
7 
26 
21 
65 
188 
74 
I 7 
4 I 
464 
I I 7 
38 9 
10 
71 
67 B 
26 
I I 3 
42 5 
418 
687 
I Ill 
I I 4 
93 
250 
,, 
I) 
II 
146 
2846 
Ill 
19 
227 
719 
4 37 
97 
27 
6 
I 
I 9 I 
60 
2 
265 
481 
export Tab.l 
ltalia 
3 I 7 
3 I 
5 58 
I 5 C 
6 7 
I 
):;.. 
2 5 
3 5 ~ 
I 60 
I 0 I, 
I 24 
6 
9 ; 9 
I 0 2 
67 
1293 
" 3 7 I 
2 24 
12 
8 
19 
74 
I 73 
I 3 I 
294 
4 
II 
4 
I 99 
38? 
2 
87 
5 
56 
18 
21 
6 
54 
12 
63 
2 I 9 
38 
I 22 
39 
22 
I 
7 
5 
2 
8 
232 
46 
2 
I 0 8 
34 
16 
2 
2 I 2 
18 
69 
32 
I 9 I 
I 86 
6 0 
10 
13 
15 
3 
2 I 
7 
33 
3; 7 
9 
I 
4 
23 
3 
" 3 
3 
4} 
tsestimmung I l Destination EWG France I Bel e.· Lux., Nederland I Deutschland ! ltalia CEE ,esT !UR) 
A 5 I F PORT I I 3 I I I 2 
AUSTRAL IE I 0 4 ~ I 2 I 1001 3 I 
N ZLLANDE 6C 60 
• N \~ l! I N 
" 
2 9 2 25 2 
OCEAN E R 7 ; 6 I 12 
• OCl AN F R 11 (. 2 ~ ~· I 13 I 
C U At_ T I 'f 1:. S T:::l~"'ES MC~GE~ iONtc'E~. 
" 
0 N 0 E c; 4 4 q 6 I I 6 I J ! "'59 2 5 J 6 6COOC 6 e s 6 
c 
' 
E 2 5 J 6 2 1966 2 1 I t. I 7 6 4 18671 8 4 7 
' A 0 M ) 0 2 ., 2 3 I 9 3 2 7 42 3 0 5 34 
P•TIERS 5 6 I 2 (l 7 3 3 J I 023 7 2 9 41031 6 0 0 8 
A I! L E 2206ti 1319 318 3 () 7 19318 8 0 2 
AMLR N R 0 I I 3 B 3 2 I 3 3 5 909 I 49 
FRANCE 5596 1201 • $ 4026 2 8 4 
BELC·LUX• 7103 914 3~6 5658 I 7 5 
PAYS BAS 5.S65. I 4 I 530 4613 3 I 
ALL EM FED 2420 56 I 258 1244 !57 
I TAL I E 4878 3 5 c 
" 
79 4374 
ROY•UNI )084 33 I 55 157 2652 87 
ISLANDE I 7 17 
IRLANOE 264 4 I 5 I a I 37 
NORVEGE 1 3 0 8 47 6 4 1250 I 
SUEDE 1849 2 I 6 3 I 4 6 1547 9 
F INLANDE 4 6 6 44 I 4 4 0 8 
OANEI•IARK 2 0 9 8 28 51 7 2002 10 
SUISSE 58 7 3 389 57 }4 4977 416 
AUTRICHE 6 9 8 I 1 3 5 I 7 5J 6570 I 56 
PORTUGAL 871 42 I ! 6 320 I 23 
ESPAG"'E 229) 209 70 1948 '6 
GIB•MALTE e I 3 4 
YOUGOSLAV 4513 1028 29 2 2458 735 
G R E C E 1010 56 4 9 12 alo 83 
TUROUIE 5 6 4 I I 8 389 57 
u R 5 5 4940 1520 17 109 2 57 7 7 I 7 
POLOGNE 3 8 7 268 5 99 I 5 
TCHEC05l 8 52 289 429 I 34 
HONCRIE 2 8 0 I 163 I I 6 
ROUMANIE 2 8. 6 273 10 
BULCARIE lis 2 16 
MAROC 2 4 9 224 I 19 5 
••ALGERIE 979 953 8 8 
TUNIS IE 277 218 14 45 
CANARIES I 2 12 
L I 13 Y E I 9 7 1 a }4 I 45 
EGYPTE I 5 I 13 I 62 7 5 
SOUDAN 335 I 13 321 
·MAURI TAN 7 4 72 2 
oM A L I 6 6 
oN ICE R I 4 II 3 
o TCHAD JO 18 12 
o SENEGAL J9j 146 247 
GUINEE RE I 8 5 47 138 
• H T VOLTt. n 7 5 
SlfRRALEO 9 2 6 I 
LIBERIA 23 I I 2 0 24 1 a 6 
• c IVOIRE IBU 185 3 
GHANA 7 0 4 I I 69 624 
o T 0 G 0 REP 3 6 }4 3 I 
• DAHOMEY 36 36 
NIGERIA I I 3 2 4 58 49 
Af POR N 5 246 246 
•CAMEROUN 39 38 I 
oC[N,RAFR I' 15 
• GABCN 139 I 39 
o C 0 N G BRA I 0 4 I 0 4 
• C 0 N G LEO 316 304 2 I 0 
•RUANDA u 19 I 8 I 
ANGOLA 4 I 2 I 
ETHIOPIE 40 3 I 36 
SOMAL IE R II II 
KENYA 0 U G 5 I 25 26 
TANGANYKA I 3 10 3 
MOZAMBIQU 7 7 I 25 5 I 
oMA0AGA5C I 22 109 I 3 
••REUNION 72 7 2 
RHOD NY A 5 509 18 483 8 
UN SUD AF 3 4 7 2 0 
' 
2 276 45 
ETATSUNIS 675 3 0 I I ,. 479 I 2 I 
CANADA 463 2 2 I 430 28 
Mf::XIOUE 669 I 4 I 4 573 77 
CUBA 6 I 5 
F INO occ 36 16 2 0 
ANT NEERL 2 9 24 4 I 
o o ANT FR 100 100 
GUATEMALA 16 • 5 7 SALVADOR 10 2 4 4 
NICARAGUA 2. 7 2 18 I 
COSTA R I C 3 4 , 7 22 
PANAHA RE H 33 
' CANAL PAN 10 10 
VENEZUELA 29 6 I 3 2 122 I 59 
COLOMBIE 23 8 20 104 7 61 38 
SURINAM 36 24 12 
EGUATEUR 33 4 2a I 
BRE:5 IL 770 35 I 7 320 I 00 
PEROU I 65 e I 122 }4 
CHI l I 70 9 4 37 254 18 
BOLIVIE 9 8 I 
URUGUAY 
·= 
22 43 
ARGENliNE 915. 2 I 4 4 482 2 I 5 
CHYPAE 7 I 8 20 43 
L I BAN I 92 I 5 2 4 I I 0 43 
SYRIE 473 6 19 419 29 
IRAK 356 2 0 258 70 
IRAN 8 4 4 163 9 6 464 202 
I 5 R A[. L 1014 21 6 9 4 874 4 6 
JORDAN If I 3 I 8 I I 7 6 
ARAB s E. c u 8C 13 60 7 
KOWEIT I 8 I I I 7 2 8 
Q A 1" f, A H R 8 I 4 2 I 
ADEN 18 7 II 
Emhe1tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinhelt- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvfor-Dec:embre - 1961 - Januar-Dozombor export 
Bostlmmu"& !Oestlnotlon r- CST I I I I
I •I Bestlmmung 
EWG Fra- Belg.-Lux. Neclerlud. Deutsch18811and ltalla 1De.U11<1tlon ~--c_E_E __ ~------L-----~~----~--~~-L ____ __,. .-c~ 
AFGHAN I ST 
PAIC I STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
H,O N G K 0 N C. 
THAI LANDE. 
CAMBOCGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUINN 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE , 
AMER NRC 
718•52 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FEC 
I TAl IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
ECYPTE 
NI·GERIA 
AF POR NS 
oMAOAGASC 
UN SUD AF 
ETA"{SUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUO 
J AP 0 N 
THAI LANOE 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMAkK 
18 
188 
23SJ 
I I 2 
9 
267 
)76 
57) 
I I 7 
) 2 
65 
I 5 
122 
77 
I 0 
)49 
I 6 5 
8 2 2 
37 
42 
44 
2 0 4 
YALEURS 
I 2 I 4 
I I 4 I 
I I 0 9 
1252 
I I 9 0 
1689 
• II 
I 7 
5 
6 I 
I ) 
) 
6 
92 
J9 
I 8 8 
UNITAIRES 
I I 6 D 
I 0 I 9 
I I 2 4 
1208 
I I 9' 
947 
918 
960 
• 9.6 
I I 9 5 
20 
I 4 
I 
2 
38 
1222 
I 1 6 6 
1380 
I 52 I 
MACH P FABR TRAY A CHAUO VERRE 
MASCH Z HERST WARMBEARB V GLAS 
VALEURS 
14953 
6546 
3 I 
8373 
1984 
J98 
1444 
475 
1028 
2491 
I I 08 
1066 
37 
)4 
76 
7 I 
241 
258 
264 
45 
881 
187 
I 0 
130 
•• I 8 I 
5 I 
168 
J I 9 
221 
I 6 
I 6 
25 
2 I 
342 
56 
89 
24 
19 
40 
4 I 4 
45 
2. 
439 
20 
47 
157 
759 
2 5 
360 
186 
59 
17J 
2 4 7 
206 
I 9 5 
OUANTITES 
2 8 4 I 
1335 
2 
I 50 I 
272 
106 
208 
I 2 4 
292 
56 0 
I 5 I 
128 
5 
2 
5 
I 6 
40 
1629 
552 
27 
1050 
208 
148 
IJO 
I 5 I 
I 9 I 
80 
77 
24 
J9 
J8 
3 I 
I J 
I 8 
6 
JIO 
I 
I 6 
25 
20 
I 4 8 
89 
I 5 
5 I 
133 
I 
TONNES 
795 
53 2 
2 
263 
I 8 
68 
40 
175 
312 
5 
7 
1000 DOLLARS 
3626 6273 
2205 2507 
4 
I 4 I :3 
400 
40 
238 
557 
1077 
JJ 3 
I 7 2 
4 
153 
5. 
I 5 
I 
203 
99 
302 
I 
40 
4 
I 9 4 
49 
I 4 
•• 
466 
2 •• 
I 9 7 
4 I 
I 2 
J 5 
73 
I 2 5 
l6 
I 7 
16 
3764 
785 
I 37 
9 I 5 
IJ I 
I I J 2 
)29 
658 
2J 
I 0 
2 5 
I 4 
8 
65 
5 
296 
43 
168 
I 4 
3J 
95 
42 
55 
J I 
I I 7 
7 
2 5 
2 0 6 
145 
580 
348 
I 7 0 
I 73 
I I 4 
92 
I 9 5 
9 I 2 
282 
628 
9 6 
16 
I 2 2 
31 
I 0 I 
28 
80 
4 
I 
2 
2 
13 5 
124 50 
2178 163 
I 0 I 4 
7 I 
245 2 
3 6 3 I 2 
573 
100 
22 J 
4 
104 15 
6 2 I 
2 I 
2 I 9 J 6 
165 
7 9 8 I 5 
37 
2 
5 
I 5 
EINHEITSWERTE 
I 2 2 I I ::57 I 
1153 1662 
I I 2 5 
1252 
I I 9 I 
1700 
3027 
I I 06 
I 9 2 I 
546 
52 
278 
I 4 5 
317 
J66 
12J 
14 
II 
29 
4J 
I 7 2 
164 
JJ 
SJ 
I 43 
I 0 
IJO 
IJ 
I 5 
167 
142 
39 
13 
JJ 
2J 
19 
2 
12 
22 
I 8 I 
• 46 
8 
I 58 
25 
I 0 
I 0 
8 
13 
HENGEN 
567 
209 
)57 
I I 0 
7 
48 
J6 
4J 
82 
18 
I 
I 
I 5 
21 
I 3 2 8 
1047 
1725 
WERTE 
3 9 8 
176 
225 
4 5 
21 
I 3 
69 
J 
91 
36 
6 
2 
19 
J4 
I 
46 
I 6 
20 
I 
I 
l 
2 
I 
I 
2 
14 
4 
J 
TONNEN 
I b 1 
4) 
56 
7 
J 
) 
I 7 
I 
22 
6 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 
U A S S 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AF POR N 
•HAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CA.NADA 
HEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOI'IB IE 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUD 
JAPON 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
M Q N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
U A S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
I A A K 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUCOSLAV 
GRECE 
Tab-1 
EWG 
CEE I France I Bela-- Lux- I Nederland I Deu~8'!'11andl ltalla 
4. 
4 I 
I 0 
192 
20 
I 
J I 
9 
I 7 
7 
J8 
J6 
85 
7 
22 
2 
I 
99 
7 
I 7 
4 
2 
5 
63 
• 5 
4J 
8 
J4 
JJ 
166 
5 
28 
2 5 
I 2 
26 
60 
J7 
44 
VALEURS 
526J 
4903 
5578 
7294 
3 7 55 
I 
I 
5 
65 
22 
2 
68 
16 
4 
II 
55 
UNITAIRES 
2049 
1038 
3992 
II 55 6 
2176 
2 9 
3 4 
I 
I 2 
35 
I I 
2 2 
7781 
8 I 9 7 
7 I 7 3 
9756 
I 
I 0 
82 
4 
I 5 
2 
5J 
II 
5 
I 2 
4 
• I 
5 
2 I 
J I 
134 
27 
2 4 
26 
5 
I J 
44 
6878 
8890 
5994 
8 I 7 7 
8563 
GAZOGENES E CENERATEURS DE GAZ 
GASERZEUGER FUER WAS5ERGAS USW 
YALEURS 
2276 
406 
42 
182J 
730 
I 
79 
J2 
226 
I 6 
53 
495 
4 5 
50 
I 3 
J8 
79 
I 0 
272 
65 
26 
282 
I 0 
2 4 
I 8 
I 6 
47 
2 I 
24 
20 
I 0 
I 4 
64 
I 8 
27 
QUANTITES 
I I 3 0 
I 8 I 
22 
9 2 2 
2J2 
3 7 
I 6 
94 
• 25 
120 
25 
23 
• I 4 
J5 
6 
167 
75 
II 
4 JJ 
I 0 
)5 
J85 
9 
262 
2 4 
I 8 
Jl 
2 
16 
TONNES 
264 
7 
I 8 
2J6 
2 
1000 DOLLARS 
I I 0 4 
103 4 
6 
2 
I 
9) 
• 2 
38 2 
28 2 
3 
7 
7 
2 4 
4 I 
J 7 I 
28 
5 
7 9 
I 6 
I 
Jl 
2 
2 5 
38 
I 7 I 5 
7 
5 J 
2 
5 
• 2 
II 
2 
JJ 
I 
JO 
5 
I 
I 
I 
E I NHE I TSWERTE 
5339 3941 
5292 4093 
5381 4018 
4964 
1643 
272 
I JJ' I 
719 
I 
76 
24 
I I 9 
53 
49J 
44 
50 
IJ 
Jl 
79 
• 268 
I 0 
26 
20 
I 0 
I 6 
., . 
19 
20 
20 
I 0 
I 4 
64 
I 8 
II 
HENGEN 
740 
IJ9 
601 
222 
36 
II 
67 
25 
I I 9 
I 8 
23 
• IJ 
JS 
5 
160 
4 
II 
NOB 
s 4. 0 3 
WERT E 
86 
I 7 
I 
65 
I 
14 
I 
I 
5J 
TONNEN 
. 86 
5 
I 
78 
I 
71 
Valeurt unlta"lrel. S JKir unit!! de quctntlti lndlquft X. volr notes PtJr ptodU1hi en Annexe. 
Clusement NDB: cf -responclanco NDB/C!jT en fin de volume. 
Elnhettswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt - X: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G-Oberstollung BZT -CST siehe am Encle dleses Iandes. 
483 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export ·Tab.l 
Bestlmmung I I Belc.-Lux.l Nederland I Deu:!'11and I j Destination EWG France ltalia CEE r- CST 
I 
u R s s IS9 ISO 
POLOCNE J 
HONGRIE I 2 I 2 
••ALGERIE! 6 6 
UN SUD AF: 8 
BRESIL 4 I 35 
CHI L I I 0 
ARGENTINE I 5 
IRAK 12 
I•R AN 6 
PAKISTAN I 
IN DE 70 
THAI LANDE I 2 
INOONESIE IS II 
VALEURS UNITAl RES 
M 0 N 0 E 2014 1640 2895 
c E E 2243 )679 
• A 0 H 
P•TIERS 1977 I 6 J I 
AELE J-1 4 7 
AMER NRO 
7 I 9 • I 2 GROUPES p CONDIT I ONNEMENT A I R 
KL IMAANLAGEN 
YALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N D E I I 0 2 9 4194 I 2-0 1276 
c E E 1877 57 2 J5 324 
• A 0 M 2387 2320 I J 2 I 
P•TIERS 66S8 1294 72 .,. 
AELE I I 9 7 2 7. 40 ISO 
AHER NRD 67 
FRANC£ 264 5 26 
BELG•LUX• 428 85 H 
PAYS BAS 387 2 8 I 7 
ALLEM FED 402 190 I 2 184 
I TAL IE 396 269 I JS 
ROY •UN I 298 105 26 109 
lALANDE JB 
NORVECE .I 2 2 
SUEDE J4 I 4 
FINLAND£ JJ I J I 
DANEMARK 3 I 2 I 
SUISSE 265 29 10 I 
AUTAICHE 276 I 
PORTUGAL 2 8 I 144 2 2J 
ESPAGNE 193 22 4 
YOUGOSLAY 70 4 
GRECE 72 I 2 
TURQ·UIE 229 58 
u R 5 s I 7 9 I I 2 55 
POLOGNE 48 
TCHECOSL 22 
HONGRIE 24 I 2 
AOUMANIE 120 I l 
MAROC 23 23 
• •ALGEJO.I E 1070 1055 5 
TUNIS IE 9 I 87 . 
CANARIES I 4 
LIBYE 4 2 I I 
EGYPT£ 295 I 
SOUDAN 46 20 
•MAURI TAN I 9 I I 9 I 
•HALl I 2 II 
•TCHAO 39 J9 
•SENEGAL I J 5 I l I 
CUI NEE RE 57 57 
• H T VOLTA 20 20 
• c IV 0 I A E 357 J50 
• T 0 0 0 REP I 0 J 
•DAHOMEY. 65 65 
•CAMEROUN 85 85 
•GABON 38 38 
•CONG BRA 8 7 87 
ETHIOPIE 24 
• C F SOHAL 28 28 
•HAOAGASC 5 I 5 I 
••REUNION 56 56 
RHOD NYAS 37 .2 J I 4 
ETATSUN IS "6 ~ 
ME X I QUE 58 57 
ANT NEERL 5 I 5 I 
• • ANT FR 67 6 7" 
VENEZUELA 54 54 
COLOMBIE 5 I J7 I 
PI!'ROU 20 I 
CHILl I 7 I 
URUGUAY I 9 I 6 
ARGENTINE I 7 J I 
SYRIE 58 
IRAK I J 
' IRAN 109 J 
ISRAEL •• 52 J ARAB SEOU 102 7 0 JO 
KOWEIT I B J 
OAT BAHR II I I 
AFGHAN 1ST I 6 
PAKISTAN I J 5 47 J 
INDE 290 44 
CHIN CONT 59 2 4. 
COREE suo I 0 
JAPON I I 6 I I J 
HONG K 0 N G 4 4 I I 50 289 
VIETN suo 95 9 5 
PHILIPPIN 7 I 44 
INDONESIE I 4 5 26 ! 6 102 
• N GUIN N 2 I 2 I 
•OCEAN FR 24 2 4 
PROV BORO 58 
PORTS F R C J6 
ra1eun unltalres: S por umtl de quontlb! lndlquft X. voir notes par produlu en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
9 
J 
8 
6 
I 0 
I 4 I 
I 2 
6 
l 
70 
I 2 
7 
EINHE JTSWERTE 
2220 
1957 
2281 
3239 
NOB 
8 4 • I 2 
W'ERTE 
4736 703 
864 82 
I 7 I 6 
3855 507 
573 I 55 
i7 
I 7 2 6 I 
263 4 
HI I 
I 6 
ea 
II 47 
H 4 
• 2 20 
I 9 
28 
172 53 
264 II 
70 42 
2J I 44 
51 15 
54 6 
I 7 I 
1724 
48 
22 
I 5 6 
I 0 I 6 
I 9 
4 
14 
J J7 
293 I 
21 5 
I 
4 
7 
I e 
24 
65 
I 
IJ 
I 9 
I 6 
J 
9 4 
58 
I I 2 
24 82 
J4 
2 
I 5 
J 6 
I 6 
82 J 
239 7 
6 
I 0 
J 
2 
27 
I 
sa 
J6 
Bestlmmung 
EWG I l Bole.- Lux. J Nederland 1 De"::11and I 1 Destination France ltalia CEE 
.-esT 
QUANTITES TONNES MENGEN TONNEN 
M 0 N D E 4 2 9 I I 7 7 9 6 9 4 I 4 1808 2 2 I 
c E E 7 I 0 2 4 I 2 I 128 285 JS 
• A 0 M 874 854 5 6 5 4 
P•TIEAS 2676 6 8 4 4J 278 I S I 6 I 55 
AELE 4 9 5 I 9 I J4 J6 192 • 2 
AM E A NRD I I 
FRANCE 94 J 8 56 27 
BELG •LUX • 158 4 I 35 80 2 
PAYS BAS I 56 I 5 9 I J I I 
ALL EM FED I I 4 2 8 9 72 5 
. I TAL IE ISS I 57 IJ 18 
ROY•UNI I J 7 7 8 22 2 2 I 14 
lALANDE 22 21 I 
NORYEGE J 2 I 
SUEDE II 7 4 
f I NLANDE J I 2 
OANEMARK 6 2 • SU'J SSE 93 II 9 59 14 
AU TRICHE •• I 95 J PORTUGAL 146 I 0 I I 7 27 10 
ESPAGNE 68 9 I I 0 48 
YOUGOSLAV II I 7 J 
GAECE 20 8 I 0 2 
TURQUIE 137 9 128 
u R s s 748 4 I 7 727 
POLOGNE 8 8 
TCHECOSL 4 4 
HONGRIE 5 I J I 
ROUMANIE 23 4 I 8 I 
MAROC II II 
••ALGERIE 4 I 2 408 2 2 
TUNIS IE 34 JJ I 
CANARIES 6 6 
l I 8 Y E I J I J 
EGYPT£ 108 I 0 8 
SOUDAN I 4 8 5 I 
•HAURITAN 67 67 
•MALl 4 4 
•TCHAO I 4 I 4 
•SENEGAL 4 8 46 2 
GUINEE RE I 7 I 7 
• H T V 0 l T A 6 6 
• c I Y 0 I A E I 2 5 123 2 
•TOGO REP J I 2 
•DAHOMEY 22 22 
•CAMEROUN JO JO 
•GABON I 4 I 4 
• C 0 N G BRA J2 J 2 
ETHIOPIE 9 9 
•CF SOMAL 12 12 
• MADAGASC 2 I 2 I 
••REUNION I 5 I 5 
RHOD NYAS I 4 8 6 
ETATSUNIS I I 
MEXIOUE JJ JJ 
ANT NEEAL 2J 23 
• • ANT FR 2 4 2 4 
VENEZUELA I 5 I 5 
COLOMBIE 2J I 8 5 
PERDU 9 I 8 
CHILl 7 I 6 
URUGUAY I 2 II I 
ARGENTINE J 2 I 
SYRIE 5 I 5 I 
IRAK 4 4 
IRAN J I I J 27 
ISRAEL 48 Jl I 5 
ARAB 5EOU J9 28 I 0 I 
K 0 ME IT 6 I 5 
QAT BAHR 4 I J 
AFCHANIST 4 4 
PAKISTAN •• J6 5 I I INOE 86 2 83 I 
CHIN CON T I 6 I I 4 I 
COREE suo 2 2 
JAPON 42 4 I I 
HONG KONG 187 Ill 76 
VIETN suo 76 76 
PHILIPPIN 22 I 0 12 
INDONESIE 48 7 4 J7 
'N CUIN N 6 6 
•OCEAN FR 9 9 
PROV BORD I 9 I 9 
PORTS FRC 7 7 
VALEURS UNITAIRES EINHE ITSWERTE 
M 0 N 0 E 2570 2358 17}9 3082 2619 J I S I 
c E E 2644 2 J 7 J 2 53 I 3032 
'A 0 H 2 7 3 I 2717 
P•TIERS 2488 1892 J J 4 5 254.3 J 2 7 I 
AELE 2 4 I 8 I 4 6 I 4 I 6 7 2984 3690 
AM(R NRO 
7 I 9 • I 3 FOYERS AU TOM BRULEURS PULVER IS NOB 
MECH FEUERUNGEt<' BRENNER usw 8 4 • I J 
VALEURS 1000 DOLLARS WE ATE 
M 0 N D E I 2 9 I 4 2052 1553 1017 56 53 2639 
c E E 55 J 2 647 9J 2 740 2.327 886 
'A 0 H 552 530 9 J I 0 
P•TIERS 6820 873 6 I J 275 JJ2J 1736 
AELE 2 8 2 4 138 I 6 7 I 55 I 50 I 863 
AHER NRO I 7~ 2 2 10 124 J7 
FRANCE I I 4 I JJ 2 J 4 551 224 
BELG•LUX· 88J ISO 158 453 I 22 
PAYS BAS I 2 I 5 
" 
182 856 I 42 
ALL EM FED 1736 ,.. J95 544 398 
I TAl 1 E 557 6 J 2J 4 467 
Einheltswerte. S je ausgewlesener Mengenelnhelt X. siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
-
Gepnilbentellunc BZT -CST siehe am Ende di- Iandes. 
janvler-Decembre - 1%1 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~----~----~----~----,-----r----.----~~~~--~----r----.-----.----.-----d_-1--~ 
Bestimmung I I I , J. .I Bestimmung I I I I l De~lo;T E~~ France Belg.-Lux. Nederland 1Deu:!'11andl ltalia l De';:d~T ~v;~ France Belg.-Lux. Nederland Deut;=::and ltalia 
ROV•UNI 
I RLANOE 
NORVEGf: 
SUEDE 
F I N l'A N 0 E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E"SPAGNE I 
YOUGOSLAV: 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALG-ERIE" 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
oSENEC.Al 
NIGERIA 
AF POR NS 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
·cAN A 0 A 
MEXIQUE 
ANT NEE"Rl 
••,ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE' 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGEftiTit'iE' 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRA~ 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
PHILIPPIN 
SINGAPCL'R 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE ~>lARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
POLOGNE. 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMAN I F. 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE. 
•SENECAL 
NIGERIA 
Af POtc NS 
••REUNION 
UN SUO Af 
ET~TSUNIS 
C~NADA 
MEXJQUJ:: 
ANT NE.f.RL 
• • ANT f II 
VENEZUt.LA 
COLOMBIE: 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRA~ 
.JCRDANI£ 
PAKISTAN 
INOE 
638 
2. 
I 7 
257 
I 3 2 
I 8 !o 
555 
I 0 3 6 
I 36 
2 I 9 
I 43 
324 
136 
546 
I 3 9 
7S 
256 
sc 
•• 407 
114 
II 
" I' I f 
II 
14 
39 
I 56 
I 9 
I 2 3 
I 6 
4 4 
41 
53 
2 0 7• 
IS 
57 
1 e 
2 4 6 
2 2 
I 7 
91 
10 
I ' I 6 2 
57 
I 7 
3 8 
14 
23 
I 06 
28 
QUANT I TES 
4972 
2217 
173 
2 5 7 ~· 
1022 
7 0 
56~ 
321. 
4 2 ~' 
6 B 4 
2 I 9 
2 6 B 
14 
• ., 
58 
I I 6 
261 
2 72 
3 4 
I 0 5 
J7 
209 
34 
24 I 
28 
22 
54 
17 
IC7 
3 4 
2 
10 
6 
I 9 
II 
31 
9 
I B 
I 7 
4 5 
B I 
25 
• 38 
6 
3 
It 
I 7 ~ 
12 
9 
22 
II 
4 
4 ) 
24 
3 5 
3 I 
7 
17 
33 
ISO 
23 
37 
52 
'0 6 
I I C 
15 
II 
I 4 
4 4 
I 
30 
6 B 
5 
8 
7 
I 7 
8 
I 
16 
I 
2 0 
2 8 
TONNES 
930 
3 3 5 
I 52 
446 
72 
59 
12 
254 
10 
7 
4 
3 4 
12 
II 
19 
iO 
2 0 0 
15 
I 6 
IC7 
3 I 
I B 
9 
16 
II 
9 7 
I 3 
I 
2 I 
18 
) ) 
J 
) 2 
3 
385 
) 4 
I 
I 2 
4 50 
3 I 9 
II 
119 
7 I 
99 
56 
I 56 
• 4 3 
I 
3 I 
I 2 I 
4 
I 6 
7 
) 
I 0 
I 6 
II 
I 3 
2 
12 
37 2 
277 
9 4 
49 
10 
II 
S2 
213 
38 
I 
I 0 
raleurs unitGires: S por unit~ de quont1te md1quCe- X: vo" notes par prodults en Annexe. 
Classement NDB: cf corresponclance NDB/CST en fin de volume. 
401 
) 5 
9 
67 
l I 7 
174 
343 
445 
62 
!65 
58 
234 
21 
I 
I I 5 
72 
!58 
31 
22 
I I 7 
7 
6 
13 
22 
I 3 7 
3 
48 
2 
25 
10 
28 
5 
13 
I 54 
54 
17 
3 
I 
10 
89 
MENGEN 
2688 
I I 2 2 
3 
1564 
673 
40 
4 I B 
ISS 
3 I 6 
200 
I 7 8 
9 
3 
22 
54 
I ! 3 
189 
!56 
12 
82 
19 
179 
7 
24 
21 
43 
10 
14 
39 
I 
10 
36 
65 
I 
21 
163 
) 4 9 
4 
2 
) 34 
542 
27 
2 0' 
66 
73 
70 
)0 
98 
!3 
I 0 
I 
4 
I 0 
I 
I 7 
) 
36 
I 
I I 7 
I 6 
I 
I 
7 
I 
9 
I 9 5 
I 
4 
43 
I 
I 
3 
II 
) 
TONNEN 
532 
I 6 4 
7 
3 52 
I 57 
I 9 
37 
25 
41 
6 I 
27 
I 
25 
94 
9 
4 
12 
24 
14 
!0 
I 
II 
2 
6 
19 
3 0 
2 
28 
10 
I 
.JAPON 
FClAMOSE 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
7 I 9 • I 4 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
llnANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE II' ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUO::OSLAV 
GRECf 
TliRili.JIE 
u R 5 S 
POLOC-NE 
TCHECOSL 
HONGRit: 
ROUMANIE. 
MAROC 
• • A L C:: E R I E 
TUN I S If 
LIBYC 
EGYPTE 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMAL IE I< 
KENYA (iUC 
Uf.i SUD AF 
ETliTSU~IS 
CANADA 
MEx:ouE 
CUBA 
• • ll NT F R 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
5 Y R IE 
IRAK 
IRAN 
I S RAE L 
JORDAN IE 
ARAB SE.OU 
P A K IS T A fl< 
IN!)£ 
COREE SUt 
.JAPON 
FORMOS.E 
THAILAND[ 
VIETN SUO 
PH I l I P F I Ill 
INOONf"SIE 
AUSfRAL If 
N ZELANOE 
•OCEAN fR 
M 0 N 0 f 
C f. E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMCR NRO 
FRANCE 
BE.LG•LUX• 
PAYS ft.S 
ALLEM fED 
I T .b.l IE 
3 
• 3 
3 
55 
7 
VALEURS 
2597 
2495 
3191 
2649 
2763 
25GO 
UNITAJRES 
2206 
1931 
3487 
I 9 57 
I 9 I 7 
3 4 5 I 
2922 
s 1 5 r 
2"352 
2 7 J 4 
2671 
2926 
3163 
FOURS INDUST OU DE LABORAT 
INDUSTRIE U LA6CRATORIUMSOEFEN 
VALE:VRS 
48686 
15481 
878 
32323 
10093 
754 
4 2 I 5 
2186 
2 8 7 8 
9 2 I 
5281 
1906 
3 8 6 
164 
1560 
J 3 0 I 
1835 
2 0 0 9 
2 3 I 6 
) 0 3 
9 0 8 
79E 
1987 
B 2 8 
8 7 2 
477 
3 9 7 
41 
)99 
69 
4 2 I 
32 
I I 0 
2 8 3 
2 3 
2 s 
83 
36 
I 0 
3 I 
44 
22 
I 7 
399 
702 
3416 
9 I 4 
551 
I 9 5 I 
7 I 6 
• 
!56 
66 
483 
2 0 9 
84 
12 
2 
I 7 
76 
16 
50 I 
2 5 
76 
I 77 
2 I 
9 5 
48 
I 50 
17 
I 
23 
2 5 
83 
I 0 
52 6 
705 17 
97 
43 4J 
56 
387 
142 80 
24 
1462 
I 23 
6 7 2 
7 2 
1089 
3 8 0 
I 4 5 
86 
B 3 8 
I I 4 
252 
I 3 
I 3 I 
6 3 2 
I 7 4 
551 
989 
42 I 
3 B 
1~8 
34 
420 
18 
568 
8 
lB 
2 5 
5 
224 224 
QUANT liES 
64733 
19794 
II I I 
43831 
r 3oao 
7 9 3 
5371 
3882 
J 9 3 8 
:.>32 
6 0 7 I 
TONNES 
50 3 8 
I 2 2 6 
8!6 
2999 
1263 
178 
4 I 0 
276 
3 6 2 
1000 DOLLARS 
3141 1395 
1372 669 
2 6 3 
1745 722 
368 551 
279 
846 
7 9 
, .. 
29 I 
l I 
I 
26 
50 
346 
I 57 
2 0 I 
J 5 I 
I 0 
I I 9 
2 I 
26 
I 0 
4 B 
3 7 8 5 
137 r 
42 
237 I 
5 !i 9 
2 0 5 
9 I ~· 
a f! 
I 6 3 
I 
02 
I 4 3 
339 
lOS 
326 
• 6. 
9 
31 
!50 
J3 
I 
88 
I 302 
7 2 5 
5 
649 
~) 3 4 
I 
3 3 
HO 
142 
210 
) 
51 
E IN HE I TSWERTE 
2103 4961 
2074 5402 
2125 4932 
2230 5497 
3 I 0 0 
37981 
II 6 3 7 
268 
26076 
8220 
746 
3257 
1622 
I 959 
4799 
I 200 
371 
86 
I 52 4 
3 2 50 
,·6 0 8 
1952 
1752 
98 
799 
229 
1752 
818 
3 I B 
476 
46 
27 
70 
NOB 
8t .. I 4 
WERT E 
2753 
B 8 9 
30 
1829 
238 
I 
597 
265 
7 
20 
25 
40 
37 
I 30 
43 
57 
10 
2 58 
263 a 
)5 
I l 0 
2 6 8 I 2 
6 
44 
22 
3 6 6 3 2 
702 
44 
687 
56 
57 
62 
2 
B 9 I 
l I 5 
665 
24 
607 
368 
I 4 5 
76 
834 
!08 
252 
8 
I 3 I 
567 
174 
461 
989 
359 
13 
I 42 
22 
420 
)8 
MENGEN 
50876 
14891 
!93 
35798 
I 0409 
789 
3745 
3200 
2610 
5336 
97 
3 3 0 
22 
3 
464 
12 
I 0 
2 
I 
"24 
I 
I 2 
TONNEN 
3 6 52 
1581 
55 
2 0 I 4 
3 r s 
I 
I 3 8 8 
I 6 4 
3 
26 
Einheitswerte: S je ausgew1esener Mengene~nhe1t- X: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den e~nzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I , J J I De~~T ,__E_;:_E_:_ ..... _-___ ...._Bel_g_._-L_"_"'...J._N_ed_e_••_•_ncl_•.l.... JDeu_tsch_1B_R,;.IIan_d..LJ_Ita-lia-~ 
ROY •UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L 'AN 0 E 
DANE MARK 
SU JS.SE 
AUT RICHE 
P 0 R T u'G A L 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.TURQUIE 
U R 5 5 
_POLOGNE 
• TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHAPI:IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
GUJNEE RE 
oC IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
ETHJOPIE 
SOHAL IE R 
KENYA DUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
CUBA 
• •ANT FR 
NICARAGUA 
VENEZt.:ELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
THAI LANOE 
VIE TN SUD 
PHILIPPIN 
JNOONES!t 
AUSTRAL IE: 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER t.;RQ 
7 I 9 • I 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AME R. NRO 
FRANCE 
BElG•lUX• 
PAYS BAS 
ALL EM fE 0 
I TAL IE 
ROY.t;NI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEKAkK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E SPACNE 
GIB·I~ALTC 
VOUGOSLAV 
GRECf. 
TURQUIE 
EURO~E NO 
U R 5 5 
POLOCNE 
TCHECOSL 
H C N f, It' 1 E 
R 0 U M A I. I E. 
2359 26[; 
I 2 I 9 
I I 9 2 0 
I 9 I 7 2 
6480 38 
2739 183 
250 I 37 
3127 748 
318 9 
776 I 26 
I 0 4 I I 0 4 
2676 4·7 
8 9 4 
1102 205 
3 52 
477 
2F 
2 46 
60 49 
353 148 
4 6 2 4 
189 
2 9 2 
27 27 
I 2 I 2 
II 0 I I 0 
2 5 
I 0 I 0 
4 6 
4 0 
3 9 
I 5 
351 
7 4 8 
45 
767 
35 
7 2 7 2 
55 
4 9 I 
268 231 
30 
1483 789 
I I 0 
I I 54 
6 I 
I 0 9! I 5 
I C 6 6 I 
I 6 I 
96 
1262 
I 50 
299 
I 2 
302 
596 
6 s 4 
299 27 
I 2 54 
8 2 4 
50 3 5 
2 52 4 
35 
486 
qJJ 433 
VALEURS U~ITAIRES 
752 678 
782 746 
790 675 
737 651 
77'2. 567 
951 
460 
2 0 
I 
58 
40 
53 0 
90 
3 0 3 
445 
6 
I 0 3 
II 
4 2 
II 
3 7 
34 
2 0 8 
03C 
I C C J 
736 
658 
166 
• ~) 7 
6 
I 3 
3 0 5 
24 
I 
59 
I::J09 
923 
I I l 2 
I 032 
MAT FRIGORJF1QUE SAUF ME~AGER 
F.INRICHTUNGEN Z KAELTEfRZEUG 
VALE U R S· 
42127 
I 2 11 0 
I 9 '• 1 
2 7 9 53 
9708 
24 I 
3647 
2905 
2866 
1258 
I 4 3 4 
974 
16 
" 36 7 
23~7 
879 
72~ 
I 55 ~ 
3367 
3 2 3 
213 
47 
192 I 
I I 4 7 
1643 
14 
4 2 4 1 
7 4 I 5 
1791 
1811 
3806 
763 
612 
16C 
502 
5 I 7 
97 
3 
6 8 
358 
56 
I 9 
I 07 
'3:.! 
6 2 
6 4 
J!j4 
1 e 2 
71 
I J 
I"/7C 
1000 DOLLARS 
7 6 4 I 6 3 2 
7 I 3 6 59 
2 0 I 4 
2 8 9 'j 7 
I 1 2 2 2 
6 3 
547 
8 4 
I 9 
4 
100 
233 
3 0 (< 
26 
~- 6 
23 
3 6 
2 
B 
4 7 
13 
I 
47 
I I 4 
Valeurs ultltolres: Spar umtc! de quontite ind•quh- X: voir notes por prodwts t:Q Annexe. 
Classemont NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
1467 
I I 9 I 
42 
I 8 9 I I 6 
6 4 3 I 
2250 1 
2 4 I 6 4 7 
2204 37 
59 210 
6 2 6 
J68 38 
2672 67 
800 14 
490 I 04 
3 5 I 
J2 
20 
137 
I 8 9 I 6 
22 
I S 9 
272 20 
23 
.4 
4 
40 
39 
340 I I 
748 
41 
765 
35 
55 
75 .416 
57 
I 29 
693 I 
108 
I I 4 3 I I 
24 
475 605 
I 043 22 
I 6 I 
8 4 I 2 
I 2 56 3 
148 2 
299 
4 
302 
536 21 
6S4 
213 
1254 
616 
15 
247 
26 
466 
f JNHE ITSWERTE 
7;. 7 7 54 
7BI 562 
1389 
728 9 oe 
790 7 56 
946 
2 3 3 3 9 
58 0 8 
66 
I 7465 
8008 
213 
1216 
1692 
20:!8 
t 7 2 
49C 
9 
17 
2 57 
1~47 
702 
663 
1330 
3 I 8 :> 
136 
127 
2 
70J 
4 I(, 
681 
I 9 4 3 
22 
21 
914 
8' 
NOB 
8 4 • I 5 A 
WERT E 
8 9 7 7 
3 1 3 9 
30 
56 9 7 
704 
18 
2263 
3 6 8 
131 
372 
2Si 
4 
39 
6C 
18 
7 
1 I ~i 
I In 
"/0 
22 
"4 
10~1 
!J t, A 
fl44 
I 
1114 
7 
Bestimmung 
1 J Destination 
~~ ,.csr 
BULGAI-IIE" 
MAROC 
• • ALGER IE 
TUNIS IE 
CANAR1LS 
L I BYE 
EGYPTE" 
SOUDAN 
oMAU~ITAN 
oSENFGAL 
SIERRALEO 
LIBEJ.IIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
N1GERIA 
AF PCk NS 
•CAMEROUN 
• GABCN 
•CONC BRA 
eCCNC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SCMAL IE R 
KENYA OIJC: 
MOZAM'BIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
FIND OCC 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COL0~18 IE 
SUR INA~ 
• • GUY AN f 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
SOL IV IE. 
URUGUAY 
ARG£NTINE 
CHYPIH. 
LIBAN 
S V R IE 
JRAK 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT l:iAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
..lAP ON 
HO~G KONG 
THAILA!>IDE 
PHILIPPIN 
MALA1SIE 
SINGt.~Our. 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANCE 
• 0 C E AN F 1-\ 
PROV e-CRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG ol.UX • 
PAYS El/15 
ALL EM FE[) 
I TAL It 
R 0 Y • l' N I 
ISLAND£ 
IRLANOE 
NCRVEC£: 
sUE 0!: 
F I ~ L t.t>. C. f 
OANE!'IAkK 
SU !SSE 
AUTR ICHE 
PORTUL' Al 
E 5 P A G 1\-l 
GIB·~IALTf 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROU]E 
EUROPE NO 
U R S S 
POLOGN[ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUNANIC 
l:l U L GAR I E. 
MAj;iQC 
• o /.LGER IE 
TUNIS IE. 
C A r,• A;, IE S 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland ~Deu~~~11and I 
I 07 
I 0 ~ 7 
I 6 B 
50 
42 
1248 
8' 
8 5 
9 9 
I I 
14 
98 
3 I 
18 
66 
10 
I 4 
10 
I 02 
2 0 
, 
30 
I 4 
It 
I ~ 
24 
55 
7 8 
I 5 
517 
235 
4 0 
2G 
2 ~ 
I I 6 
I 0 
I 20 
40 I 
2 6 
6 2 
6 2 
120 
2 I 8. 
71 
.. 
209 
2 7 4 
7 7 
709 
35 
16 
s 4 
I I 7 
32 
I 2 
22 
I 53 
423 
21 
2 4 
1. 53 
7 7 
• c 
40 
2' 
34 
37 
2 ~ 
H 
I C 6 
OUANT I Tf S 
2 :s J '.i 3 
7 8 3 6 
9 0 4 
[ 4 .') 7 7 
5 5 b ~) 
I 72 
2 4 2 0 
I 6 3 :2 
I 7 :~ 8 
7 I 7 
1 :i ~ 9 
)67 
9 
I 2 
22[1 
I 5 •_, 9 
4 8" (, c J 
7 9 2 
I 8 ~ I 
I 7 ':: 
9 3 
2 ~· 
7 55 
582 
8 9 8 
6 
2029 
24 
7 
2 2 0 
8 c 
56 
23 I 
469 
8 0 
26 
I 4 0 
IC51 
I I 4 
85 
92 
79 
I 8 
10 
I 4 
4 9 
73 
16 
4 
2 I 
2 5 
108 
2 3 
I 
6 7 
19 
34 
86 
10 
6 
16 
II 
! c 
2 I 
3 s 
TONNES 
4 I 4 7 
[ i 0 5 
839 
2 2 I 0 
512 
2 
3 B 4 
97 
J 0 5 
319 
71 
4 8 
2:: 9 
33 
I 3 
C4 
2 5 
32 
2 7 
,.. 
''I 
I 0 7 
:s:J 
1 I 0 J 
B 
2. 
I 7 
I 
4 57 
428 
I :~ 
15 
3 7 
32 2 
I 6 
30 
I 
I 5 
B 0 
I 
2 I 
15 
13 
9 
35 
149 
12 
2 4 
II 
4 
I 
sa 
20 
0 3 7 
292 
B 
5] 3 
I 3 3 
I 
38 
II 0 
I 3 2 
12 
I 6 
IS 
01 
75 
I 
2 
'3 
27 
20 
i6 
13 
I 0 7 
13 
3S 
3 
I I 0 6 
2 
7 
I 
8 
18 
17 
52 
5 I 
4 
IS 
5 
5 
I 3 
122 
212 
19 
I 
8 
5 
8 
25 
26 
II 
5 
43 
34 
68 
20 
6 
21 
14 
135 
257 
36 
352 
5 
14 
II 
102 
I 4 
3 
21 
86 
352 
3 
22 
46 
66 
I 
7 
I 2 
22 
28 
MENGEN 
12650 
3785 
32 
8835 
4581 
I S 7 
678 
888 
1237 
982 
I 94 
4 
7 
!62 
I 2 4 4 
4 2 I 
5 I 2 
664 
I 7 4 I 
64 
Si 
2 
269 
I 7 4 
2 9 9 
7 I 5 
10 
7 
220 
, 
56 
I 
19 
ltalia 
222 
3 
26 
9 
3 I 
I 3 9 
83 
I 0 
6 
I 
I 4 
I 2 
26 
6 
17 
10 
9 
2 
299 
IB 
17 
2 
I 
77 
3S3 
28 
27 
I 
42 
50 
I 4 
55 
17 
6 
I 22 
8 
2 
I 3 
15 
5 
3 
46 
18 
2 
99 
I 0 
79 
2 
3 
s 
I C 6 
TONNEN 
52 6 2 
2 2 2 6 
12 
2 9 8 4 
3 22 
12 
1667 
2SO 
82 
227 
62 
3 
17 
40 
9 
62 
82 
56 
15 
19 
441 
3 0 I 
5 :s 9 
1 a 9 
6 
I 29 
I 
II 
Elnheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: s•ehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenQberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvler-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung !Destination 
.-- CSl 
E~; I France I Belg.-Lux., Nederland I Deu~,ranj ltalia 
LleYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• 5 E N·E GAL 
S IERRALE:O 
LIBERIA 
• C IV 0 IRE 
GHANA 
•'0 A H 0 ME Y 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•GABON 
oCONG BRA 
•CCNG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•Cf' SOMAL 
S014ALIE R 
KENYA OUG 
MOIAHBIOU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
F JND ace 
••ANT FR. 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
• •GUYAN F 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
8 bL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE· 
CHYPRE 
LI8AN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
I SAAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K (I WE I T ' 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST,' 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT· 
~6~~N KONG: 
THAI LANOE, 
PHILIPP IN; 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE: 
•OCEAN FR' 
PAOY BORD 
H 0 N D E 
C E E . 
• A 0 H 
P•TIERS 
tAELE 
AHER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
ISLANDE 
lAlANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F lNLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ALL •H •EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
2 2 
566 
7 7 
38 38 
4 8 4 5 
4 
4 2 3 5 
I 7 
9 
2 3 
; 
6 
3 
47 
I 3 
22 
II 
IC 
8 
7 
II 
37 
61 
10 
258 
169 
IS 
I 3 
13 
5 ,. 
' 58
I 7 I 
2 5 
32 
33 
61 
" 9 
6 
3 
" I 
H 
J9 
II 
I 
6 
I 3 
53 
10 
3 0 
7 
3 6 I 4 
50 
26 
I 4 I 
204 
96 
5 I 2 
17 
8 
18 
70 
I 9 
5 
4 
7 7 
166 
II 
10 
B5 
35 
4 0 
3 0 
13 
2 3 
17 
16 
2 0 
37 
VALEUR$ 
1804 
1545 
2147 
I 9 I 8 
1748 
I 4 0 I 
3e 
' 
10 
6 
I 
I 4 
I 9 
UNITAIAES 
1788 
I 6 2 I 
2159 
I 7 2 2 
1490 
II 
1672 
1666 
3 8 
II 
17 
28 
I 0 8 
6 
12 
2 
25 
3 
16 
1950 
2257 
I 7 9 5 
1669 
APP DE CHAUFFAGE ETC SF DOMEST 
APP Z HEIZEN AUSG F HAUSHALT 
VALEUR$ 
195498 
45364 
3 6 4 2 
146467 
34012 
8125 
7610 
9046 
II 55 0 
5026 
12132 
6061 
8 I 
57 I 
1940 
5902 
1760 
3814 
7788 
6017 
2490 
6 0"" 
II 
6 4 4 2 
6566 
2125 
21273 
3 ~. 
I 0 9 4 
72. 
29980 
50 7 3 
J I 7 3 
21737 
4090 
I 9 I 
1770 
465 
1687 
I I 5 I 
9 45 
16 
2 7 
5 I 4 
2B4 
1576 
5 45 
236 
2 47 
1460 
692 
569 
312 
6688 
I 4 
384 
I 8 3 
1000 DOLLARS 
7596 11515 
1748 4278 
7 8 3 9 
5772 7201 
1074 1485 
6 I 7 9 
J3 I 
663 
.,3 
28 I 
749 
27 
4 3 
I 0 
I 0 8 
I 2 3 
127 
I 8 
4 
32) 
355 
' 1 6 3 2 
2 I 
I 4 
70B 
1413 
1 s e 1 
570 
520 
I 2 
52 
I I 3 
7B 
I 4 9 
120 
347 
260 
47 
295 
23 
42 
52 
72 I 
332 
.. 
ra1eun unltalres: S por umt~ de quontltl md•quee- X: vo" notes par prodUits en Anne:re. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJ~ en fin devol.,_, 
16 
4 6 I S 4 
I 76 
7 
10 
16 
3 
I 
22 
2 
6 
I 
2 
6 
2 
2 
9 I 
6 I I 4 B 
156 12 
9 
3 I 0 
3 I 
2 I 
13 34 
I 4 I 4 6 
B 
2 
26 
23 18 
3 2 I 0 
9 
2 20 
16 34 
B 7 
94 JS 
196 6 
66 2 
2 S 3 I I 3 
2 6 
7 I 
3 6 
63 7 
4 2 
I I 
4 
50 I 
I 3 I 2 5 
I I 0 
I 0 
2 5 57 
27 B 
40 
3 I 
6 I 
I 9 I 
I 2 5 
2 
EJNHEITSWERTE 
18.45 1706 
!534 1410 
1977 1909 
1748 2186 
1357 
108436 
29989 
I 9 0 
78259 
23554 
3553 
4514 
5t.44 
9901 
I 0 I 30 
2914 
66 
457 
I 7 I 2 
5201 
I I 6 7 
1979 
56 9 4 
4 6 4 0 
I 4 I 4 
2 55 0 
I 
2 7 0 0 
53 54 
1075 
5586 
3 I 4 
250 
WERT E 
37969 
4 2 7 6 
I 62 
3 3 4 9 a 
3609 
4 I 9 6 
2057 
4 I 9 
52 I 
I 2 7 9 
933 
3 
19 
" 
'9 
53 
16 
I 0 7 5 
8 63 
77 8 
I t. I 6 
10 
2672 
601 
683 
6 6 4 6 
50 
247 
r-~s~.~,,~;m~m~u~n~g~---------~~-------~~-------~~-------~1,-------.y-~-------, l Des;:•~; ~; France Belg.-Lux. Nederland 1 Deu~llandl ltalia 
H0ft..GRIE 
RCUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• TCHAD 
.SENEGAL 
GUI!I:EE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
cHAt-:A 
.TC!;O hEP 
oDAHC!-:EY 
NIGERIA 
Af POR NS 
Af OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
SOMAL IE· R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
• l'oi!OAGASC 
••REU~ION 
!(HOD NY.\5 
UN SUC AF 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I CUE 
DOMINIC R 
F INC CCC 
f..jl;l NEERL 
• • A~ T F !< 
GUATEI-IALA 
HONOUR BR 
t-IONDUR Rf 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
C.:OLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EGUATEUR 
SRESIL 
PEROU 
C H! L I 
6 0 L 1 V IE 
PARAGUAY 
URUGL!~Y 
.l.RG::NT !Nf' 
CHYPRE 
LiSt::-.: 
SYRIE 
IRA'< 
IRAN 
ISRAEL 
.JOROANIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT 8AHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SVO 
J~PJN 
F CR!"ICSE 
hCN:j KG"-G 
THt. ILA~CE 
CAMSCCGE 
VIETN SLC 
PHILIPP IN 
~t.L~151f 
S I ~(~APCVR 
::.CIH:~C 5R 
INOONES!f 
ASIE PORT 
AS I f !1. 0 A 
AUSTRAL![ 
N z~:LANDF 
• N f; ll 1 N N 
•OC[hN FR 
PROV f',ORO 
PORT.'i f'RC 
~~ 0 N 0 F 
c r r 
• t 0 t' 
P • T IF R !> 
A ELf 
57 9 
54"' 2 
2 c 8 
1968 
2230 
722 
I I 0 4 
310 
1263 
I BB 
2 6 
22 
2 4 
I 2 
I I 0 
10 
I 7 
12 
2 4 I 
02 
14 
26 
I 6 £. 
I 0 
)B 
39 
16 
''I 32 
166 
IS 
-, 2 
4 0 5 
3 0 
I 4 9 
62 
14 
I 30 
4 9 
1~!'. 
7 2 
969 
3 2 
7413 
7 I 2 
4 I : 8 
244 
3 9 3 
71 
lBO 
435 
17 
5 I 
6 2 7 
76 
7 0 
657 
97 I 
370 
4 0 
52 
75 
2327 
701 
7. 55 
2 I ~ 
3 B 
2:!0 
2327 
53 
2 6 7 
IH 
9 I S 
2737 
I 0 4 [!. 
6 6 
43 3 
3 2 9 
9 0 
6 8 
B I 
I 53 6 
79]0 
I 6 0 
I 2 9 
. ' 2 (: ( 
5927 
3 9C 
~ (' 
520 
H 
497 
14}1 
2 ~' 3 
I 44 
H 
522 
16 
98 
2 I I 2 
2 53 
I 9 
II 4 
14 
17 
OUhNT I TES 
107178 
2 ~ s 2 2 
22)0 
79422 
17632 
roc 
BOB 
212 
2099 
376 
45 
B6 
2 6 
22 
2 4 
12 
I 06 
6 
B 
190 
5 
26 
I 
10 
38 
35 
17 
4 I 
J I 
3 5 
., 
16B 
I 
55 
I I 2 
79 
I 2 2 I 
172 
27 
2B 
359 
I I 4 
12 
17 
13 
B B 
I 
27 
• 
.I 
... 
77 
28 
2 
29 
6 6 
I I 7 
4 2 1 
02 
I AO 
I 8 I 
"' 2 =' i 
721 
21 
'a 
126 
58 
106 
TONNES 
I 7 54 9 
2 59 0 
I 9 4 I 
I 3 0 2 7 
2327 
478 
2 
4 I 
I 4 
3 5 
37 
5 
32 
6 
498 
I 83 
3 6 
7 
5 I 8 
15 
I 
I 
2 
241 
I B 
8 I 
5 
4 J 0 3 
IC:28 
43 
5 J I I 
t. I 1:. 
46 
I 5 
30 
15 
I 4 
I 
17 
104 
29 
247 
2 3 
3 
4 
52 
103 
76 
429 
7 7 
I 2 7 
29 
I 
B 
I 
I 
39 
53 
23 
I 
69 
'7 
I 
435 
2 I 
303 
33 
I 54 
I I 2 
2 2' 
345 
7 
I 
J 2 
50 
26 
122 
I 
98 
37' 
15 
1 a 
56 0 13 
2 (l: 7 
13 
(•(ll 
402 
2330 
178 
41 
82 
IB 
578 
70 
663 
J9 
4 
• I 0 
3B 
70 
9 
77 
I 
23 
7 
I 4 
II 
I 
36 
59 
16 
30 
6 
65 
752 
32Z4 
329 
1556 
43 
21 
42 
I 
405 
II 
626 
64 
61 
626 
214 
256 
I 
26 
59 
1776 
422 
566 
207 
17 
4B 
IOJO 
17 
I I 5 
6B 
I 6 I 
939 
913 
46 
192 
63 
60 
78 
I 028 
4673 
50 
57 
BO 
260 
5366 
362 
22 
JIB 
I 9 
233 
4BO 
212 
12 
34 
390 
14 
1414 
172 
I 
MENGEN 
63852 
16246 
I 76 
45432 
12532 
31 
IS I I 
I 6 9 9 
4 2 
3 2 5 
50 9 2'" 4 4 9 
20 
I 
2 
IJ 
2 
66 
57 
I 47 
29 
90 
9B 
I 
2 
105 
)968 
22B 
454 
I 24 
62 
6 
2 2 
17 
37 
2 
12 
B 
30 
6 a 7 
3J 
38 
J 
14 
87 
I 6 5 
I 50 
7 
4 
I 65 
774 
35 
I I 5 
60 
645 
3 2 9 
10 
I 9 
2 0 6 
I I 0 
I 
2 
' 277
2169 
B 
65 
2 
6B 
I 
16 
9 
36 
37 
99 
9 
I 
' 13 
2 
I 99 
8 
14 
17 
TONNEN 
I 57 6 6 
I C 0 I 
57 
I 4 1 I 4 
I 7 56 
Einheltswerte: S Je ausgewlesener Mengeneinhe1t - X: s1ehe un Anhang AnmerkunJen zu den einzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bancleo. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I l I I J l Oes;tio~ f--EW_c_E_~-.....L-F-rance--.....L~Be-lg_.-_L_ux._.L-N_ede _ •l_an_d...J._Deutsc __ ,B_:.;_IIan_d.L-'-Ita-lia-....j 
AHER NRO 
FRANCE 
BELt.,• LtJX • 
PAYS BAS 
ALLEt-1 FED 
I TAL· IE 
ROY·UNI 
I 5 LAN .DE 
I R lAND E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB-t-·:ALTf 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURCUJE 
U R S 5 
ALL·~·EST 
POLOCNE 
TCHECCSL 
HONCRIE 
ROU~IAN IE 
SULCAR IE 
t-: A R 0 C 
••ALGER!f 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I eYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
.~1AURITAN 
• N A L I 
• NIGER 
• T C HAC 
• SE~ECAt. 
cu1~·E~ Rr 
• tl T \' C L T t 
L 1 E E R I f, 
• C I i! C IF< f 
('H~:'\A 
·lOCO REP 
• D A!-! C ~: E Y 
N 1 ::: E!;. I A 
AF POR 1\!! 
AF OC BR 
·CA~:ERCUN 
•CENTRAFR 
• G A [l 0 N 
•CONC' BRA 
·CCj>.'(' LEO 
• RU~.NDA U 
A tl G 0 l A 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
TANC'ANYKA 
ZA:.;ZIB~R 
HGZAi'i6 IOU 
·~ADACASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUC AF 
·"NC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIG!UE 
DOMINIC R 
F rr.:o ace 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEHALA 
HONOUR BR 
HONOUR RF. 
SALVADOR 
NICARACUA 
COSTA RIC 
PANAMA RF 
VENEZUELA 
COLO"IB IE 
GUY~f>.IE BR 
SUR I tJ At: 
EC'L;~TEUR 
BR"::51L 
PEROU 
C H 1 L I 
BOL !VIE 
PARtC.UAY 
URUGUAY 
ARGENT 1NE" 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I 5 RAE L 
JORDAN IE 
AR/dl SEOU 
1< o ~: r r T 
('AT £·:A H R 
AD E' fJ 
A F f. HAN I 5 T 
PAl< !STAN 
ltJOE" 
CEYLAN 
fl I Fi M f, N IE 
CHit! CONT 
CORff SUO 
2784 
4 I 0 9 
~ 3 8 2 
6 t. 1 [ 
,., 07 
7493 
2 ~) 7 J 
I 2 
377 
956 
J '• 2 7 
8 6 5 
2 55 9 
~ 8 2 0 
3 I II f: 
I I t.o;' 
314f 
4026 
)851 
19.47 
I (I I 0 7 
IC 
7]6 
5or 
I 4 3 
2 3 I .4 
II I 
[ 039 
1346 
3 c c. 
I I f.\1 
r 79 
520 
I 02 
27 
I 6 
If 
' 7<
2 
' 
I 2 I 
16 I 
7 I 
I I I" 
6 I 
I 4 
I 2 
I 5 
I 2 
70 
9 
28 
3 I 4 
I 2 
I 02 
" I 0 
" 25 
84 
59 
4 9 8 
24 
2.46(1 
32 4 
353(' 
145 
2 2 3 
31 
179 
'2 8 4 
I 2 
33 
53 '4 
3 0 
5 I 
470 
32 I 
I lo 3 
39 
2 7 
31 
1 0 2 ~ 
278 
322 
1F 
I I 
f.7 
102(! 
2D 
I I 4 
I 2 I 
I I I 9 
1689 
~79 
2 7 
2 3 B 
2 8 4 
9' 
9 ~ 
4 7 
I 0 t. 4 
4" s 4 
9 0 
I 4 
97 
72 
9 7 4 
2 2 9 
644 
7" 
393 
I 0 
I 0 
I I 7 
195 
I 2 4 6 
3 I 5 
125 
f 2 I 
2 9 a 
465 
2 I I 
2 0 4 
4 f, 7 3 
1 8 4 
21 
2 6 4 
I 50 
[ 2 9 3 
[51 
47 
62 
.2 7 
16 
12 
4 
75 
9C 
I I 
I 
4 
61 
I 3 
I 2 
I 5 
12 
5 
IS 
8' 
22 
47 
25 
I 4 I 2 
178 
127 
3 2 
8 
28 
I 5 
3 
I 23 
IG 
I 
I I 
9 4 
76 
1:?.0 
319 
4 I 8 
185 
106 
289 
8 
I 2 
6 
57 
63 
3 5 
210 
31C 
1 0 6 4 
6 
21 I 
19 
16 
46 
I 4 
5 
24 
340 
I I 0 
I 4 
J I :; 
7 
56 
:.'-02 
7 'J I 
fl2 7 
I 9 7 
" 2 
5(1 
57 
~' I 
" 68 
[ 7 7 
136 
16 
145 
14 
8 
I 6 
267 
26 I 
I 5 
41 
2 
2 6 
6 
I 
I 5 
31 
I 
234 
I 5 
I 
15 
12 
14 
209 
4 0 
80 
12 
I 0 
I I 
I 0 
2 6 
214 
17 
97 
12 
2 
" 
75 
137 
Yctleun unftalres: $ por unit!! de quontiti indiquie- X: voir notes par produlrs e(J Annexe. 
Cl......,.nt NDB: cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
I 7 = C 
2789 
Je-41\ 
~ t, 6 2 
6 4 4 7 
r r 7 r 
9 
2 9 t, 
662 
J 2 2 2 
~]0 
I I 7 7 
2 8 I 2 
2 6 4' 
644 
I 4 3 3 
196C 
~ 3 6 5 
I I 6 6 
2 ~- 7 2 
261 
489 
56 
I I 2 9 
('5 
10 
41 
6 
649 
33 
I 87 
13 
26 
163 
70 
28 
'2 
19 
23 
10 
14 
7 
59 
419 
1559 
I 9 I 
I 249 
50 
8 
19 
273 
7 
534 
25 
46 
463 
7' 
107 
9 
24 
tl34 
I 8 6 
262 
7 7 
4 
12 
495 
12 , 
62 
106 
636 
53 9 
16 
I I 0 
22 
87 
45 
634 
3631 
29 
39 
14 
97 
9 3 4 
6 9 9 
I 2 9 
322 
4 5 I 
624 
I 
7 
IS 
31 
21 
5 
461 
2 3 6 
366 
462 
2 
1277 
267 
561 
2131 
6 7 3 
I I 
I 5 I 
5 I 7 
I 46 
2 55 
8 
31 
27 
" 77 
12 
68 
40 
4 I 
840 
94 
240 
55 
25 
I 
5 
12 
24 
5 
4 
7 
232 
19 
39 
? 
24 
60 
49 
I 
I 
61 
291 
I 6 
36 
56 
8 7 I 
I 67 
5 
I I 
"II 
2 0 7 
2 ~) 9 
5 I 0 
2 
50 
Bestimmung !Destination 
,esT 
JAPGN 
FOR!-'.C<:.E 
hON(: YON(' 
T H A I l ~ !>! [l f 
CAMRCUC( 
VlfTN SUO 
PHIL IPF-'!N 
~· t.o l A I :, I f 
S!NI'"!APOUR 
E 0 R 1'-: C {\ L', r~ 
I N D 0 N r ~' I r 
A:: 1 E P 0 ~n 
!l 5 1 f ~: 0 (I 
A L· 5 T R .t. L I r 
N Z E L ll N DC:. 
, I• r :..: I ~. ~ 
• 0 C:: At<~ ~ I; 
FKOV [ L·l,f: 
P 0 R T ~ f Ft r 
M c r £ 
c :: r 
• t. c ~· 
7 [ 9. 1.' [ 
M 0 N U f 
C E F 
• A 0 ~1 
P • T 1 E f< 5 
A f L E 
AMER NRO 
F R f..~: C f 
6 f.!.. r • L LX • 
p ~" s . ,, ~ 
ALL £ ~ F ;;- 1-:' 
I i.~;.. IE 
R C v • ,. f; I 
I Slfll-[·[ 
IRLANr.E 
f\i :- R v: n:: 
SU!::OE 
FINLA~:Df 
0 !I ~~ F. I' fl. R K 
5 u 1 s ':' f 
AUT R I C 1-1 E 
P 0 R T U r. t. L 
ESP ACt< [ 
C I 8 d:fiLTf 
YDUCC'~lfiV 
C R E C E 
T U R Q U I E 
EUROPE Nil 
U R 5 S 
ALL·~_.·EST 
PCLOCNf 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUMAt~lf 
B U l G .t. R IE 
MAROC 
• • ALGER If 
TUNISIE 
CANARIES 
LI6YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• ~1 A L r 
• N I G E R 
• TCHAO 
•SENEi.Al 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SlfRRALEO 
LIBERIA 
• C IV 0 IRE 
GHANA 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·~NC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
oCENTR.AFR 
•GABON 
•COto:G BRA 
•CONG LEO 
• RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPJE 
• CF SONAL 
50MAL IE R 
Kt:NYA OUG 
TANGANYKA 
2 AN Z I BAR 
1·102/IMB I O·U 
d11\DAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR 6R 
ETATSUNIS 
CAN AD I\. 
EWG 
CEE J France J Belg.-Lux.l Nederland IDeu~:11andJ ltalia 
;: 7 (, 6 
3 4 I 
2 0 
209 
/,) 
3 0 0 
9J9 
I 3 I 
I I 4 
,, 0 
2 3 7 
6 
" I 6 6 6 
?.06 
I C 
., 
40 
I 
122 
IS 
8 8 
54 3 
23 
" 39 
2 6 
\'t:lf.URS Uto:ITAIRES 
8 I 
1824 l7C8 1733 
1777 1959 !70C 
1633 1635 
tiL.<l. 1669 1743 
1~2V 1758 2594 
~91(' 2653 
37 
41 
I 8 
I 0 8 
lf)5 
224 
7 
I 0 
2053 
2oeo 
2 0 3 5 
2 4 7 I 
6 fl f' 5 
POMPf~ POU~ LIQUIOES 
FLU[ S~; I r.K[ i TSPUMPEN 
V /1. l. E \1 I~ ~. 
I C f.'.?:·, I 
3 0? {, 7 
"I I 0 3 
7 () 7 !} :( 
~ ,, 0 '; 4 
: ~ ·; i 
7 IS E' 
IE.£;<; 
t, ;· s 3 
I 6 fl 6 
[ 1,1,3 
:...0!14 
,, 0 4:: 
976 
[ 4 .'; 8 
" 2 7 0 3 
1 3 4 7 
11 7 3 
3 I 
2 3 I 7 
; I 
1 .. :::' 
2 2 I 8 8 
5 I 4 5 
6185 
[ 0 8 59 
I 438 
:;: & 4 
1 ~as 
239 
2;. 2 8 
8 9 3 
'24 
32 
2 0 2 
I I 8 
63 
4 36 
II I 
I 70 
3 ~ 5 
3 
2 9 5 
32 I 
91 
29 
780 
28 
35 [ 
36 
95 
3 2:: 
~ 2 I l 
I 4 2 I 
:: e 4:: 
s 4 i 
l,J 
I 4 (, i 
io()(i 
7'! 
662 
3 6 4 2 
58 2 
75 
2 
65 
1 9 3 9 
l 3 3 3 
(I 3 8 3 
380 343 
2 (' 7 2 0 2 
:.'i" 3 4 
I 2 
/j ~ 0 4 0 4 
I "I:; 4 2 
4 I 3 6 
t. 6 8 6 
I~[' 
;.:(. 
41 
4 s 4 8 
;: 4 2 1o 
I 7 ': I C: 2 
4"'; <.;:; 
1 :f. · :< r 
:: 3:? 2 2,!; 
3 9 3 
r !' 
r 6r· 
23Lo 
28 
I 5 ~ 
I 33 
I 0 2 
3 5 
243 
32 4 
I 2 0 
I 42 
132C 
40 
2171 
32 9 
I> 
'" I 
"!15 
I I 9 
3 [ 
" 'c 
1000 DOLLARS 
3042 6167 
I 7 2 9 2 lo I 5 
3 7 8 4 5 
936 370) 
278 I 3:i2 
7 t. 1 2 4 
1 c r e 
3 6 3 
56 
! 3 8 
3 
I 3 
" 
' 6 
61 
3 2 
8 8 
I C 
" 
' 7 
I C 
I 2 
3 52 
I 3 
I 4 
' 52
I 42 
9 2 5 
I 26D 
" ?."· 6 2 
,, 
I I 6 
160 
37 
49 
/1 [ 4 
I I 6 
1 ! 5 
24 
2 
23 
57 
27 
34 
<6 
69 
7 
26 
14 
6 
59 
I 
34 
73 
5 
6 9 
I 
8 
22 6 
4 6 
78 
265 [ 38 
3to0 I 
4 7 
a 1 • 
20 8 
205 7 
2 0 8 6 6 
109 2 
3 
39 I 
9 8 r 1 
6 
1327 76 
172 I 
EINHEITSWERTE 
1698 2405 
1644 2671 
1080 2Sto2 
1723 2373 
1880 2167 
2030 lolo93 
64525 
I 9 3 3 3 
295 
44897 
I 0 7 2 5 
1621 
'2 7 0 
J I ! 9 
57 3 7 
62C7 
2227 
43 
223 
I~CI 
s e 1 9 
I A 7 I 
1288 
3674 
3668 
548 
849 
45 
1516 
805 
780 
891 
845 
I 8 I 
382 
330 
36 
!52 
ISO 
35 
40 
38 
1035 
93 
14 
37 
2 
WERT E 
[ 2 3 0 9 
I 6 2 5 
200 
10388 
2 2 8 I 
397 
737 
4 I 
95 
752 
lt.46 
3 
I 0 
27 
" 56 
37 
469 
I I 5 
I 3 8 
227 
46 
890 
I 9 I 
238 
2 
53 I 
J 
96 
26 
26 
47 
. 5 
5 99 
43 
220 
I 
474 
276 
3 0 4 
9 I 
44 4 
23 J 
6 I 7 0 
123 
I I 
7 
8 
20 
90 58 
3 0 I 4 3 
I 5 I 
90 9 
29 
30 
r 4 8 2 r 
8 
I 
64 36 
794 I 84 
Jlo54 380 
I 6 7 I 7 
Einheltswerte: $ je ausgewresener Mengeneinhe1t- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenObentellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bancles. 
janvler-D«embre - 1961 - januar-Dezember export Tab. :I 
Bestimmunt: I I I J. 11 !Destination E:: France Bels.-Lux. Nederland J D~11and ltalia .-arr~------~----~----~------~~~-L------1 
MEX I CUE 
ri6:~NIC Rj 
FIND CCC'' 
ANT 'NEERL 
• • ANT FR 
GUATE'MALAj 
SALVADOR 
NICARAGUA 
c"O S 1 A A I C ' 
PANAMA RE: 
CANAL PAN 
VENEZUELA' 
COLOMBIE" 
SURINAM 
• •GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
I A A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONC:' 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN NRC 
VIETN SU&'I 
PHILIPPIN 
p.i~ALAISIE 
SINCAPOUR 
BORNEO BA 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
PRCV BOAC 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELd•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROV•UNI 
ISLANDE 
I RLA~DE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAC:NE 
GIB·MALTE 
VOUCOSLAV 
C RE C E 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U R 5 S 
ALL-'<•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMAN IE 
SULCAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOU CAN 
•MtURITAN 
·MALl 
• NICER 
•TCHAO 
·SENECAL 
GU1NEE RE"' 
•Hl VOLTA 
I I 57 
56 
122 
64 
I 36 
2 2 0 
62 
4 6 
24 
29 
>I 
28 
632 
540 
7 7 
I 5 
57 
1403 
>S 9 
42> 
)J 
I 2 
247 
1630 
I 2 2 
, 54 
549 
46) 
2637 
600 
I 8 5 
447 
2 4 5 
100 
I 2 I 
89 
887 
3700 
127 
126 
I 7 
35 
582 
54 9 
2>1 
407 
II 
90 
2 5 
365 
)92 
157 
ISO 
II 
77> 
55 
>24 
62 
I 6 
I 6 4 
7 6 
18 
QUANT, I TES 
36450 
10978 
2475 
2 2 9 55 
7 I 2 2 
57) 
2 I 8 I 
2233 
27JC 
1757 
2077 
I 0 4 I 
10 
124 
560 
1989 
470 
4>6 
1516 
1307 
2 7, 
291 
20 
lf"\69 
>7 5 
)8 I 
7 
6 e s 
)8 4 
I I 4 
I 86 
2 7 4 
I 5 
497 
1295 
, 7 2 
I 2 
2 )6 
56 2 
I 5) 
23 
24 
II 
)9 
162 
56 
17 
707 
I 7 
I 
2 I 9 
2 
2 
I 
I 
28 
19 2,. 
I 5 
7 
214 
65 
98 
3 
I 
44 
387 
4 
I 2 I 
4 I 
2> 
99) 
156 
6 
I I 2 
2 ,. 
I 
.8 I 
2 2 I 
34 
80 
5 
40 
6 
46 
II 
7 4 
3 
250 
94 
2 
5 
100 
I 9 
I 
162 
TONNES 
7473 
I 7 I S 
2198 
3566 
5 32 
7> 
58 I 
100 
7 8 6 
248 
I 57 
2 
7 
77 
26 
5 I 
147 
36 
57 
Ill 
I 
98 
7 5 
44 
7 
245 
4 
67 
14 
29 
78 
6 
267 
1'248 
269 
8 
12 
I 
I 9 
2 4 
II ,. 
148 
55 
17 
20 
2 
I 7 
5 
2 
2 
.. 
6 
2 
70 
2 I 
II 
57 
II 
8 
I 2 
6 
I 8 
I 4 
1282 
897 
8 7 
294 
62 
20 
I I 9 
S8J 
I 7 7 
I 8 
24 
2 , 
6 
2 
2 
I 8 
8 
I 
4 
, 
, 
2 I 
I 5 
I )0 
4 
102 
II 
57 
4 
I 8 
II· 
I 
6 
55 
6 
2 6 
I 0 4 
179 
96 
4) 
I 
9 
27 
I 0 5 
2) 
24 
17 
' 
2J 
)8 
5 
I I 8 
,. 
2 
I 4 
2929 
I 2 2 I 
I) 
I 6 9 I 
5 I 5 
)7 
66 
52 I 
607 
27 
127 
2) 
4 2 
.. 
19 
14 
I 59 
4 4 
45 
6 
I 
I 0 
29 
I ) 
,. 
I 
so 
6 
,.,_,..unital,..: I par unlbf de uantlt4 lndl ut!e X: roir notes par ptodults en Arrne.re. 
Clauement NDB: cf correopondance NDBfC$T en fin de YOiume. 
358 
24 
I 18 
24 
4 
.. 
44 
22 
23 
22 
347 
285 
I 6 
39 
984 
242 
293 
29 
II 
128 
62> 
94 
I 54 
340 
227 
I 3 06 
358 
I 58 
I 4 9 
216 
52 
>7 
80 
619 
2737 
64 
42 
7 
34 
530 
496 
187 
)06 
16 
I 0 I 
I 34 
I I 8 
86 
6 
544 
55 
225 
.. 
2 
2 
MENCEN 
2 II 4 9 
6752 
75 
14332 
5681 
)09 
1829 
I I 2 3 
2016 
1784 
641 
I 0 
96 
50) 
I 8 I 5 
41 I 
36> 
1053 
I I 7 7 
129 
I 2 4 , 
522 
2>2 
221 
279 
27) 
)5 
I 4 2 
172 
7 
'7 
4 I 
17 
12 
I 2 
407 
25 
4 
I 4 
I 
8) 
12 , 
5 
I 6 3 
5 
6 
179 
4 I 
28 
I 
69 
54 8 
I 8 
48 
62 
J2 
2)8 
J7 
I 8 
I 0 7 
6 
8 
8) 
9 
I 4 9 
580 
6 
4 
5 
I 
3 
53 
I 4 
27 
22 
6 
I 52 
8 , 
>2 
5 
76 
1 8 
TONNEN 
3 6 I 7 
~93 
I 0 2 
3072 
3>2 
I 34 
167 
8 
) I 
I 8 7 
92 
I 
5 
7 
I 2 
6 
I 3 9 
42 
4 I 
50 
I 5 
449 
54 
84 
I 20 
I 
31 
9 
II 
IS 
2 
I 6 0 
5 
85 
2 I 5 
72 
I 2 I 
Bestimmung lDestJnatlon 
r-CST 
EWG 
CEE I France , ...... Lux. I Nederland I o.u:::andl ltalia 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONC BRA 
•CCNC: LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOto'IALIE R 
KENYA DUG 
TANCANYKA 
ZANZIBAR 
~10ZAMB IOU 
•HAOACASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F INC DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAt'i 
• •GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROAN IE 
ARAB SEOU 
KONEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KCN(: 
THAI LANDE 
LAOS 
CANBOOCE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MtLAISIE 
S!N~APOUR 
EORNLO BR 
INOONESIE 
ASIE POI=IT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
• Ill r. lJ IN N 
•OCEAN FR 
PHOV eOf.<C 
PORTS FF(C 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
A~ER NRO 
4 
2 2 
148 
9) 
I) 
)6 
66 
I 7 
I 0 
4 7 
II 
72 
7 4 
90 
4 
49 
104 
14 
96 
J 9 
7 2 
I 4 
88 
IO) 
4) 
41 
6)2 
14 
484 
89 
259 
I 6 
2 I 
I 9 
)8 
83 
27 
I 7 
9 
I 0 
6 
8 
256 
193 
4) 
5 
I 9 
374 
148 
I 4 2 
13 
5 
94 
402 
47 
I 7 2 
234 
249 
947 
IS) 
48 
247 
107 
"84 
7 5 
)2 
432 
1049 
48 
49 
2 
II 
I 52 
2 5 I 
85 
2 I 2 
3 
34 
7 
I 5 I 
I I 4 
7J 
• 6 
I 
334 
I 9 6. 
I 5 
7 
2 
I 4 5 
I 6 
I 2 ,. 
16 
I 7 
I 0 
46 
II 
72 
7) 
, 
I 
I 3 
I 0 I 
4) 
9 
2 I 
I 4 
68 
5 
188 
' 
82 
8 
4 
55 
5 
2 
42 
22 
24 
I 
27 
I 2> 
2 
47 
24 
2 
)0) 
24 
2 
I ) 4 
46 
I 4 
7 5 
7 
)0 
2 
I 0 
I 
I 9 , 
2 5 
I 
109 
2 I 
20 
5 I 50 
, 7 
7 
VALEURS 
2969 
27 5 ~ 
2870 
3 0 8 4 
3377 
4 3 6 3 
UNITAIRES 
2969 
3000 
2814 
3045 
2703 
3890 
8 I 
4 
4 
2 
2) 
6 
I 4 
I 
' 
I 8 
7 
2 
II 
2373 
1928 
4345 
3 I 8 4 
4484 
2 
JO 
I J 
57 
I 
J2 
J 
I 34 
I 0 
27 
I 
2 
• 37 
I 
,. 
6 
32 
I 
5 
4 
2 
26 
2 
II 
56 
I)) 
49 
22 
I 5 
56 
II 
8 
I 2 
14 
2 2 
45 
I 4 
I 
5 
2105 
1978 
2 I 9 0 
2586 
3351 
POMPE5 A AIR E A VIDE COMPRESS 
LUFT VAKUUMPUMPEN KOHPRESSOREN 
VALEURS 
100449 
29590 
3334 
67420 
22654 
~053 
I 9 9 I 2 
J 4 57 
2953 
13502 
1929 
5 I 2 
1000 DOLLARS 
10965 4577 
3659 I 443 
IS J I 0 
7158 3123 
3654 748 
243 29) 
, 
I 9 I 
2 I 
7 70 
I 
)8 2 
I 
4 
2 6 I 7 
I I 6 2 
I 
I 95 
23 3 
I 5 
13 
5 I 4 
2 
23 4 
420 34 
270 I 30 
)9 4 
49 20 
8 3 
20 I 
8 I 
I 
I 
24 2 
I 7 
8 
7 2 
3 
ISS 63 
I J2 
4 
13 J 
276 50 
I I 0 I 2 
I I I 6 
II I 
5 
46 I 9 
I 07 I 4 0 
36 7 
84 21 
I 3 4 I 9 
106 8 
503 91 
98 8 
4 I 5 
54 39 
98 2 
35 3 
I 6 59 
29 J 
339 .62 
768 I 39 
29 I 
I 8 I 
II 
I 4 I 
226 25 
75 I 
170 5 
• )7 J 
48 40 
55 2 
I 9 
I 
263 3 
19 
44 2 
I 4 
2 
I 
J7 
7 
EINHEITSWERTE 
3051 3403 
2863 4135 
3933 1961 
3133 3382 
3296_ 6870 
5246 2963 
52014 
17579 
18) 
34252 
14825 
1907 
WERTE. 
I 2 9 8 I 
3452 
)5 
9385 
1498 
98 
E1nheltswerte. S Je auqewiesener Menpnelnhelt X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GesenUbentallunl BZT -CST siehe am Ende dieaeo Iandes. 
489 
Janvler·D~cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung IOestintJtion 
r- CSl 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I ~»~:,tland I ltalia 
FRANCE 
!lE'LG•lUXo 
PAYS E'>AS 
ALLE.~: fED 
I TAL I f. 
ROY dJ!'o; I 
I SLA-t.: DE 
I 10: l .e. 1\ 0 ~ 
NCIRVI:.CE 
SUED[ 
F INLANDE 
0ANE~1ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAC:NE 
YOU(;(ISLAV' 
CFiECE" 
TURC·U I£ 
EUROPE N[' 
U R S. !i 
ALL·~i•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMAN IE 
8ULGARIE 
MAROC 
••AltERIE 
TUN I S IE 
CANARIES 
L I eVE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.~1/IURITAN 
oM A l I 
oN I C E R 
• TCHAD 
• SEt-:ECAL 
CUIN•PORT 
CUINEE RE 
oHT VOLTt 
SIERRALEO 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
Af POR NS 
o·C A ~l E R 0 UN' 
oCENTRAFR 
oGASCN 
oCONG f.RA 
oCONl' LEO 
·RUANCA U 
ANGOLA 
ETHI OPIE 
S0~1ALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
·MADAGASC 
••RfUNION 
RHOD NYAS 
Ut\ SUD AF 
[TAT~-UN 15 
CANADA 
MEX!CUE 
C U 8 A 
DOMINIC R 
FINO OC.C 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
NICAF<AGUA 
COSTA FIIC 
PAtiAMA RE 
VENEZUELA 
COLO~I.liE 
CUYANE BR 
SUR I NAt-'\ 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOL !VIE 
PAI'ACUAY 
URUC:UAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l lEAN 
5 Y R I E 
I R A K 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KC~;E IT 
QAl e-AHR 
A DEl\ 
AfGHAN I ~,T 
P A k" I STAr: 
I!I:CE 
CEYLAN 
B IRMANIE" 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONC: 
THAILAND£ 
CAM30DCE" 
6 3 5 i1 
'• 7 3 e 
5 3 2 ·9 
4747 
8418 
5229 
2 ' 8 I 
I 7 ) : 
45.90 
607 
1686 
495ft 
J 4 6 6 
1000 
:618 
.2012 
10~0 
1301 
16 
7 I ~- ~ 
59 
8 9 4 
I 87 
2 33 
I I 6 7 
8 2 
I 59 C 
7 9 ~ 
1 9 r 
109 
~ 5 3 
7 9 
67 
;:, 9 
I 7 
29 
I ~' 2 
27 
42 
45 
17 
I 39 
246 
60 
"' I 56
I 0 
I 07 
22 
4 9 
7 0 
153 
I ' 86 
58 
2 0 
I 0 4 
26 
86 
I 5J 
5J 
I 0 e 
1679 
2562 
4 9 I 
1517 
52 
27 
I I 4 
62 
I 4 8 
" 54 
I 8 
I I 
8;: 0 
3 ~. s 
I 8 
28 
2 3 
I 5 7 8 
416 
484 
I 8 
I • 
254 
2124 
" I 8 3 
I 99 
I 49 
1088 
570 
5 I 
2 0 2 
317 
22 
I 8 
I 8 
2 9 tj 
39C4 
76 
7 2 
4 I 
7 3 
1350 
26 
I 0 2 
93 
50 
I 0 3 8 
4 0 9 
706 
13C4 
566 
17 
34 
53 0 
62 
44 8 
190 
I 22 
I E 2 2 
31 • 
IC7 
213 
16 
2 "2 3 6 
5 
~39 
26 
22 
5 59 
32 
225 
I s:::o 
722 
" 
67 
59 
I 4 
2 8 
I 4 9 
36 
4 5 
4 
2 3 8 
44 
2 8 
I 0 
106 
2 0 
47 
6 7 
6 
I 43 
53 
I 
I 0 1:. 
472 
4 0 
I 33 
30 
130 
2 
34 I 
91 
2 9 5 
2 62 
6 5 
12 
3 4 I 
I 
49 
7 
457 
6 5 
137 
I 27 
8 I 
Q 0 3 
16 
33 
22 
I 0 5 J 
6 8 9 
I 0 I 1 
905 
8 4 3 
10 
'3 9 9 
I 2 5 J 
102 
3 3 I 
I I 2 
25 R 
34 
1 5 5 
170 
281 
I 0 4 
43 
7 I 
~ f: 
10 
2 ... , 
!01 
19 
I ~~ 
' 5 I ~ 
4 9 
5J 
I 9 I 
19 
2 2 4 
I 59 
259 
6 ~ 
9 0 
2 2 4 
26 
I 
4 ~i 
I 6 7 
2 8 
2 
I 6 4 
3 1 
I 4 
I 2 
I 5 
183 
4 0 3 
783 
74 
366 
98 
6 9 
I 3 
4 9 
I 2 5 
14 
27 
<7 
I 9 
96 
3 I 
I 
32 
284 
9 
733 
6 3 
55 
106 
I 
I 5 
35 
33 
60 
19 
146 
41 
10 
130 
17 
I 
2 4 6 
Vcrleurt unlt4fr.,: $par unit~ de quantlt~ lndlqude- X: voir notes par prodults eo Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
l1 4 3 6 
2 9 _'-j(, 
,, 0 5 ,, 
6 I 3 :'; 
J (' 4 9 
13 
57 
978 
~ 6 4 ~ 
'-• I 9 
1209 
:1 6 A 2 
? 7 59 
~) 0 ] 
f' 7" 
HI 
~ 57 
565 
3 I 9 
I 58 
150 
247 
50 
38 
50 
48 
I 26 
u 
2<9 
36 
8 
13 
40 
98 
21 
2 
I 
52 
5 
66 
10 
43 
I 2 6 2 
I 7 1 I 
, .. 
200 
I 
24 
39 
I 
I 7 
29 
13 
13 
7 
2 I 7 
248 
I 
12 
I 7 
768 
64 
2 I I 
18 
I 7 
109 
955 
13 
62 
70 
7 6 
2~7 
3 s 4 
"' ~ 0 
4 7 
21 
13 
II 
168 
2 0 2 5 
33 
36 
7 
6 8 
!065 
25 
78 
2 4 
15 
6 8 6 
3 4 '3 
I 77 
2 2 4 6 
405 
I 
J 
26 
83 
II 
I 3 I 
' 7 2 
3 9 I 
90 
61 
8 7 4 
207 
I 0 
20CO 
5J 
92 
I 
5o. 
3 6 I 
3 4 0 
I 
25 
I 
36 
2 34 
29 
3 
I 5 
8 
I 
I 4 
I 6 
18 
19 
45 
18 
19 
10 
90 
76 
22 
2 I 2 
2 I 
3 
10 
4 
I 50 
8 
I 7 
I 
2 
221 
2 5 
I I 0 
I 
I 3 C 
599 
II 
!3 
61 
7 
61 
82 
5 
5 
8 
I 
2 
38 
795 
3 
6 
I 
8 
23 
aestiillmung !Destination 
,-esT 
VIE"TN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDOII:ESIE 
ASIE" FORT 
AUSTRt.LIE 
r~ lfL~NDE 
.r.; (UIN N 
oOCfAN FR 
PROV BORD 
PORTS fRC 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
F'•TIERS 
AE"l€ 
tMER NRD 
FRli~CE 
fl F. L C • L U X • 
PAYS BAS 
ALLf~ FED 
I T ll l I E 
ROY•UNI 
I SLAt-:CE 
I fc L J', N DE 
NO~·Vf.CE 
SUE ~H 
f I 1\" L t> ~. 0 E 
IJfiN[MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
r_ R E C =: 
TURCUIE 
fUI<OPE ~<[' 
ll F< s s 
''Ll•I"-':•EST 
PCL OCNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
BULGAR!E 
MAROC 
• • Ill. C E R I E" 
TUN1SIE 
CAN»r<IES 
L I E Y ~ 
ECYPTE 
SOUCA!\" 
·~AURITt.r~ 
• MAl I 
, N I G E R 
• TCHAD 
oSENEGAL 
GUINoPORT 
GUINEE Rf 
oHT VOLTA 
~lfRRt.LEO 
LlrrR!A 
·C IV~IRE 
t H /! tJ A 
• DAHCXEY 
NIGERIA 
Af POR NS 
o CAM£ ROUN 
·CENTRAFR 
oCABON 
·CONC BRA 
·CC"!C LEG 
•RllANCA U 
A f~ C.: 0 L I! 
fTHICPif 
501-'ALIE R 
KENYA CUC: 
TANG.IINYKA 
MOZAI·~B I CIU 
.t1liDtG.I\SC 
••REUNION 
RHOD NYliS 
V r<: ; :.; D .1\ F 
E"TATSUN!S 
C A~,' :. D I! 
t~EXJCUE 
CUFA 
0 (Jt--' I IIi I C R 
F IND OCC 
ANT NEf.Rl 
, • AN l F R 
GU.I\TEf~ALA 
NICARf\C.UA 
COSTt- RIC 
PLJ>:A""A RE 
VfNEZUELA 
CCL 0 t" 0' If 
r u v A •: E e P 
SUR I NAt• 
E Ct. t. 1 f ll R 
B RES I l 
PEROU 
CH!L I 
8 c> l. I V It: 
PARAGUAY 
URUCUAY 
ARGENT INf 
CHYPRE 
L !BAN 
SYFll[ 
EWG 
CEE .I France I Belc.· Lux.J Nederland 1~~:11and I ltalia 
2 6 7 
316 
61 
I I C 
380 
I 83 
5J 2 
,. 6 
I 3 
262 
n 
38 
OUANTITES 
4 4 3 3 4 
1526~ 
1353 
2 7 6 9 ~ 
I 0209 
7 4 9 
3 7" 3 
2 4 t' 3 
2 3 6 ~ 
2 6 5 0 
/1 Q lo /1 
1920 
II 
43 
6 7 I 
1624 
:?56 
1672 
2 4 3 3 
I 5 I fl 
.._.,.,, 
7 4 0 
668 
52 I 
5 I ~. 
• 3 4 i I 
!; I y 
61 
83 
37 I 
25 
2 5 3 
6 4 0 
2 6 5 9' 
,':-I 
2 I 9 
4 c 
" 32 
6 
I 4 
58 
I J 
I 8 
4 5 
107 
41 
12 
I 22 
' 35
I I 
I G 
32 
•• I 3 
I 6 
2 9 
I I 
8 4 
22 
60 
" 3 19 
"' 839
601 
I 48 
6~ I 
2 5 
I < 
4 5 
., 
6 0 
I 7 
I B 
7 
3 
,, 9 
I 58 
3 
IS 
s 
63 6 
124 
2 I 7 
5 
9 
I 43 
668 
I 3 
" 6 8 
183 
160 
I 
16 
I 7J 
I 
42 
so 
2 2 3 
TONNES 
8 3 I 8 
1865 
I I 6 2 
5300 
9 5 5 
I I 2 
55 0 
177 
377 
761 
2 9 4 
I 
7 
I 5 
2C2 
2 9 
12 
33 I 
71 
30 
478 
I 2 8 
0 
73 
• I I 6 2 
I 
2 93 
6 
6 
87 
I J 
109 
610 
2 J 2 
25 
3 2 
5 
13 
56 
16 
2) 
2 
I 0 I 
I 2 
28 
5 
3 4 
9 
17 
3 I 
3 
57 
I 9 
I 
6 2 
I C 3 
9 
57 
17 
53 
I 
6 
92 
50 
I 
117 
75 
36 
5 
I 32 
I 
I 7 
3 0 
3 
34 
6 5 
I 36 
-4 7 8 I 
I 956 
52 
1773 
I 6 2 2 
80 
53 0 
339 
6 53 
4 34 
4 0 2 
3 
228 
~ 8 9 
32 
I I 4 
I 2 8 
46 
I I 5 
9 
57 
55 
8 6 
4 9 
3 I 
I 2 
2 7 
I I 
I 2 
29 
22 
I 3 
I 7 
I 6 
62 
9 
7 I 
48 
7 9 
I 7 
30 
I 
56 
6 
~' s 
2 0 
I 855 
84 I 
8 
1005 
207 
5 
B I 
280 
46 2 
I 8 
76 
2 
I 5 
I 7 
4 
3 8 
45 
II 
5 
2 
I 3 
6 
18 
I 
I 0 
2 
3 
265 
2 7 
30 
50 
19 
69 
76 
38 
28 
I 7 I 
108 
3 I I 
22 
39 
MENGEN 
23606 
8879 
109 
14617 
6781 
522 
2824 
1425 
1799 
2831 
1002 
6 
33 
404 
771 
184 
1432 
1770 
I 2 2 I 
"1 8 I 
2 I 5 
253 
299 
274 
1280 
168 
51 
55 
108 
12 
26 
18 
22 
71 
30 
96 
21 
33 
79 
57 
13 
I 
40 
4 
53 
6 
20 
644 
4 6 I 
6 I 
145 
13 
IS 
I 
6 
12 
4 
5 
2 
!C2 
!03 
I 
8 
6 
2 9 4 
2 0 
91 
5 
8 
49 
325 
7 
29 
36 
5 
77 
2 
5 
16 
9 
4 2 
177 
73 
38 
TONNEN 
5774 
1724 
22 
.&ooo 
640 
30 
J 0 8 
208 
50 
I I 58 
I 46 
I 
I 
9 
45 
7 
76 
I 59 
I 75 
34 
33 
228 
Ill 
76 
977 
24 
52 
I 
18 
I 76 
8J 
II 
18 
99 
I 5 
10 
6 
8 
II 
42 
17 
7 
8 
61 
26 
4 
I I 6 
8 
2 
J 
2 
I 
7 J 
4 
2 
I 
I 
I 57 
12 
60' 
I 
88 
I 4 7 
5 
7 
23 
Einheitswerte: $je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: s•ehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am En de dieses Bandes. 
Jonvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 1 
~B~~~tlm_m_uM-r----~~-----r-~--~~-----. .-l,---,.1----~~~a=en=lm=mu=ng~-----r-~--~~-----.-~---,'I-----J,---~ 
J Dot~~ io--~-E_:_....J_F_ran_ce _ _.__ ... _•·_·_Lu_x.....J_N_ed_or_l_..,_d_'L I'De_utac.,;;18;. :;:.:_on_d..L....I_'tal-ia--l 1 ~tl~ ':': France Bels.-Lux. Nederland IDeU::1 andl ltalla 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB· SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
P'lKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER HAD 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
FRANCE . 
BELO•LUX •' 
PAYS BAS ; 
ALLEM FED 
IT All E 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE l 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV1 
GRECE 
TUROUIE 
U A !S S 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMANIE 
SULCAR IE 
MAROC 
• • 4.LCER IE 
TUNISIE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
oMAURITAN 
.foaL I 
•TCHAD 
• SENECAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
• C I Y 0 IRE' 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF' POR NS' 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
SOMAL IE R 
KENYA OUC 
M02AMBIOU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
57 
403 
268 
( 5 
82 
( 34 
I 3 
5 
8 
9 4 
I 2 53 
29 
30 
' 7 
26 
396 
9 
4 5 
5 I 
23 
., 8. 
123 
33 
38 
I 54 
7 I 
I 54 
I 50 
6 
74 
20 
8 
VALEURS 
2266 
1938 
2464 
2 4 3 4 
2 2 I 9 
4076 
158 
I 2 
58 
53 
I 3 
2 52 
3 
I 
5 
7 
3 
I 4 
I 0 
67 
67 
3 
56 
I 
I 5 
38 
58 
UNITAIRES 
2394 
1854 
2 54 I 
2 5'48 
2020 
4 57 I 
I 6 
5 I 
7 
I 
53 
9 
4 
4 
4 
6 5 
2 
9 
I 7 
44 
2293 
I 8 7 I 
2942 
2581 
2253 
3038 
5 
34 
73 
57 
• 8 
5 
14 
7 
2467 
I 7 I 6 
3107 
3614 
58600 
CENTRIFUG FILT PR LIQUI OU GAZ 
ZENTRIFUGEN FILTER F Fl 00 GAS 
VALEUAS 
75243 
25348 
1798 
4 B 0.2 7 
I 7 4 4 2 
2082 
4 I I I 
4669 
7979 
2245 
6344 
2205 
I 2 
247 
765 
3538 
1737 
ro 3 5 
3016 
6399 
484 
1.0 56 
2049 
939 
807 
7010 
I 0 
617 
34 4 
2 4 I 
509 
8 I 
334 
902 
I 6 6 
I 0 
52 
698 
6 I 
36 
II 
I 9 
93 
I 2 
I 9 
149 
I 7 
I 6 
64 
4 I 
60 
I I 
2 0 
J3 
8 I 
2 5 
I 2 7 
II 
2 3 
35 
47 
I 3 9 
44 
473 
I 8 
I 9 I 9 
I I A 2 5 
2651 
1594 
7 1 8 0 
7 8 2 
8 5 
579 
205 
752 
I I I 5 
122 
20 
152 
I 4 
I 0 
271 
8 I 
126 
159 
1.86 
22 
27 
3 I 8 I 
2 
265 
2 I 
9 
215 
31 
249 
864 
I I 5 
6 5 
26 
36 
7 
I 9 
9 0 
I 2 
I 
140 
I 
I 6 
2 3 
4 I 
60 
I I 
2 0 
3 I 
I 
I 
2 
4 4 
I 37 
7 
I 8 
65 
1000 DOLLARS 
2321 5460 
10::53 2076 
48 67 
12::59 3314 
I 0 I I 2 6 8 
192 269 
230 
670 
I 0 4 
29 
4 
I 
I 
57 
122 
5 
I 5 
I 8 
I 
.. 
127 
2 
4 I 8 
I I 
I 
45 
I 9 2 
473 
5P2 
830 
I 9 I 
648 
54 
38 
296 
212 
66 
77 
104 
39 
25 
3 I 
I 0 
I 6 
630 
8 
67 
90 
I 2 
2 5 
27 
17 
20 
7 
3 
50 
II 
251 
~ unltGirw: I par unltf de quotttitf lndlquM- X:...,, notes par prodlllts em Annexe. 
C....._nt NDB : cf cornspondance NDBfCST on fin de ¥01ume. 
32 4 
I 39 2 I 
I 2::5 53 
I 2 2 
22 2 
I 8 5 
I 2 I 
4 
5 
6 3 I 7 
7 3 I 2 I I 
I 6 I 
2 4 I 
2 
25 
293 5 
8 I 
34 4 
I 0 2 I 
13 
so 2 
26 28 
I 8 I 
19 2 
86 5 
46 7 
8 3 I 2 
10 96 
I 6 
20 
8 
EINHEITSWERTE 
2203 2248 
1980 2002 
1679 
2343 2346 
2186 2326 
:5653 
50522 
18472 
65 
31985 
14458 
1503 
3062 
3354 
7047 
5009 
1392 
I 2 
I 9 I 
703 
2637 
1372 
.92 
2479 
6109 
246 
780 
750 
526 
706 
2205 
247 
226 
2 I 8 
338 
43 
22 
3 
34 
I 0 
I 0 
549 
6 
18 
3 
I 4 
2 I 
2 
28 
2 I 
14 
20 
33 
3 
2 
44 
397 
1380 
NOB 
8 4 o I 8 B 
WERT£ 
5515 
I I I 6 
24 
4] 09 
83J 
3J 
346 
154 
57 
559 
I 
3 
396 
I 7 
62 
I 7 4 
87 
72 
48 
955 
379 
58 
576 
32 
7 
I 4 
36 
7 
•O 
9 
I 7 
42 
49 
I 2 
I 
62 
9 
I 
2 
54 
3 I 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
F INO DCC 
o • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARACUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
·SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PA~AGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AfGHANI5T 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
YIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S I NCAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
• N C, U IN N 
•OCE:AN FR 
PROV BOAC 
PORT'i FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
PoT lEAS 
AELE 
A~IEA NRD 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINL'ANOE 
CANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
c:RECE 
TURQUIE 
U R S S 
ALL•KoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
oTCHAD 
• SE~!EGAL 
oHT VOLTA 
L I BE!;: I A 
• C IV G I A E' 
C:HAN.41. 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POA NS 
•CAMEROL'N 
•CENTRAFR 
• C A 13 0 N 
·CON\. BRA 
oCONC: LEO 
ANGOLA 
ETt-'ICPIE 
SOMALI£ R 
163 
614 
I 53 
37 
73 
21 
84 
3 I 
I 9 
67 
259 
304 
I 8 
I 6 
838 
389 
342 
58 
I 0 
66 
1::524 
56 
223 
2 4 9 
6 I 
08 
421 
64 
2 I 
I 43 
I I 
288 
1432 
87 
I 8 
47 
26 
7 2 2 
30 
57 
65 
47 
I 6 I 
562 
68 
I 9 
I 43 
365 
24 
3 2 
2 5 
37 
CIUANTITES 
4 II 2 I 
I 6 6 7 8 
740 
23691 
9522 
457 
2304 
4357 
5 I I 8 
961 
3938 
726 
3 
I 2 I 
522 
1750 
1004 
6 I 2 
1384 
4369 
159 
686 
1042 
349 
490 
3462 
I 
274 
97 
I 0 2 
196 
• 8 
175 
320 
73 
2 
I 6 
367 
39 
s 
4 
3 , 
3 
• 6 3 
4 
3 
I 4 
I I 
29 
2 
• 8 
4 7 
9 
I 4 6 
5 
20 
106 
2 5 
57 
I 
2 5 
59 
I 
108 
6 0 
68 
3 
4 
4 
5 36 
2 7 
I 2 
3 
89 
55 
I 
3 0 
9 I 
7 
I I 
I 3 
2 
I 2 
8 
7 
46 
I 33 
I I 
36 
7 
TONNES 
4776 
1:336 
609 
2835 
229 
2 I 
4 I 8 
8 I 
4 I 8 
4 I 9 
34 
9 
53 
3 
3 
76 
24 
30 
79 
I I 0 
5 
12 
1338 
1 .. 
I 7 
2 
29 
20 
150 
:311 
5 I 
I 9 
15 
8 
2 
3 
33 
3 
60 
3 
5 
I I 
29 
2 
8 
8 
I 
8 5 
I 7 
'2 
3 
1 e 
I 0 
56 
1736 
975 
42 
720 
I 0 I 
I 8 
188 
• 6 4 
83 
4 0 
2 
4 I 
102 
6 
3B 
I 4 
3 I 
57 
2 9 7 
4 0 
I 8 
26 
I 
4 I 
I 
I 4 
2 
I 9 
5 
68 
"/ 
I 
I 6 
I 2 
I 
3 
II 
I 6 
4 
28 
28 
5 
I 
65 
3 
I 
3 
28 
24 
9 
12 
I 7 
23 
9 
2608 
109] 
66 
I 4 4 5 
,. 8 
I 0 I 
I 8 I 
56 4. 
218 
70 
182 
,. 
I 5 
85 
45 
I 6 
22 
60 
8 
2 0 
7 
4 
3 
483 
I 
27 
I 2 
6 
12 
I 
I 
88 
I 2 3 
4 I 8 
I 0 3 
I 8 
I 6 
I 5 
78 
31 
I 8 
66 
I 4 7 
210 
4 
13 
706 
316 
I 67 
48 
6 
60 
491 
8 
I 7 7 
I I 5 
56 
302 
331 
32 
20 
I 43 
II 
220 
978 
75 
5 
33 
26 
643 
I 8 
46 
55 
I 
22 
4 5 I 
.. 
I 0 
95 
329 
I 
MENGEN 
29541 
I 2 9 I 4 
I 4 
I 6 6 I 5 
8479 
309 
1839 
3:518 
4348 
'40 9 
496 
3 
86 
.. 7 
I 4 0 I 
849 
573 
I I 8 I 
4230 
I 0 I 
541 
354 
226 
450 
860 
I 13 
68 
97 
I 6 I 
25 
5 
I 
I 4 
2 
3 
318 
2 
2 
64 
25 
I 6 
46 
34 
5 
7 
39 
I 
2 74 
2 I 
2 I 
45 
2 
I 9 
17 
27 
I 
1 
3 I 7 
I 
2 
3 
I 6 
II 
25 
37 
TONNEN 
2460 
360 
9 
2076 
325 
8 
96 
57 
25 
I 8 2 
I 2 
I 
170 
5 
I 4 
67 
4 I 
20 
I 5 
5 I 4 
I 14 
25 
484 
I 0 
3 
6 
I 
II 
' 8
" I 8 
I 0 
55 
4 
E1nheltswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhanc Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GesenObentelluns BZT -CST slelte am Ende dleses Iandes. 
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janvler·D~cembre - 1961 - januar-Dezember export Tob.l 
r-lsA.u~t~lm~m~u~ng~r---------,r--------~r-------,,r-------,-r ,--------,,r-------, I De~u~ ~: France Bele.·Lux. Nederland I De":!'11andl ltalia 
KENY/1. OUG 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
••REUNION· 
RHOO N'YAS 
UN 5\JD Af 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[X!QU.E 
CUBA 
FIND CCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
_N I CARAOUA 
COSTA RIC 
PANAMA REl 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUAIJt,IAJ>: 
EOUATEUA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARC( NT INE 
CHYPRE 
LIBAr.! 
SYAIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN I ST' 
PAtel STAN 
INOE 
CEYLAN 
SIRHAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VI ETN SUC' 
PHILIPP IN 
MALAISIE . 
S I NGAPOUR 
INOONESIE· 
AUSTRAL IE~ 
oN GUIN N 
•OCEAN FA 
PROV BORO 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 flo\ 
P•TIERS 
AELE 
AMER kRD 
7 I 9 • 3 I 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCf 
BELG•LUX· 
PAYS OAS 
ALLE'M F'ED 
I TAl I [ 
ROY .tJN I 
ISL&NDE 
IRLAtlOE 
NCRV(C,E 
SUEDE 
FINLANCf 
DANEI~ARK 
SUISSE' 
AUTRICHf:: 
PORTUGAL 
ESPAC',Nf. 
CIB·I·iALTE 
YC<li!"-CSt AV 
GJ<EC[ 
TUR41UIE 
EUFiOP( NO 
U R 5 S 
ALL•~ .• £5-T 
Potorr-.;c 
TCHEC(,S\ 
HONGRJE 
R0Ut4AN 1 [ 
nULGARI( 
t·1 /, R 0 C 
• • t l ':. E H I <=: 
T I, ~ I ~. I f:: 
C A 1'. :, 1<. I E ~ 
I 3 
19 
I 0 
67 
24 
2 I 6 
7 
377 
80 
2 ... 9 
61 
e 
36 
9 
37 
8 
5 
15 
I I 0 
I 4 6 
2 3 
) 
7 I 3 
123 
8 9 
2 6 
3 
17 
4 57 
34 
I I 3 
I 9) 
47 
205 
I 7 2 
20 
6 
I 36 
4 
I 38 
584 
106 
5 
29 
15 
I 52 
2 9 
27 
7 
4 5 
I 6 I 
I 4 
5 
50 
2 6 5 
59 
16 
4 
9 
10 
6 7 
2 
7 
I 5 
6 
3 3 
6 
3·2 
4 
4 8 
76 
I 0 
I 6 
I 
I 
I 
I 9 6 
2 5 
5 
I 
32 
9 
5 
37 
2 
3 
I 
5 
3 
6 
7 
33 
3 
I 5 
VALEURS UNJTAIRES 
I 8 
38 
I 
I 2 
., 
96 
5 
9 
I 
IS 
20 
II 
37 
6 
I 
23 
3 
B 
6 
2 
5 
7 
59 
I 
1830 2392 1337 2 0 9 4 
I 899 1520 1984 1059 
:Z 1.. J 0 2 6 I 7 
2027 2533 1721 2293 
3268 
2663 
1832 3415 1000 
4556 I C667 
MACH APP Lf:VACE ET MANUT~:NT I ON 
MASCH U APP Z HEBEN FOERDERN 
VALEURS 
215408 
74832 
I081e, 
I 29620 
55586 
4 52 c 
17499 
15'581 
19908 
I 1 9 I I 
9933 
9982 
I 0 2 
743 
2Q2C 
8 6 9 A 
3 5 4 9 
3939 
16639 
I I 7 0" 
I 7 I 0 
332:7 
I 06 
55 2 I 
I 7 0 2 
2117 
I 6 
~o~e 
;' 0 3 
1378 t,,,,, 
I 3 0 
771J 
119 
9110 
104 
~ ~ 9 58 
12898 
8 ~ 7 6 
23583 
6 9 I I 
786 
2 3 8 9 
I 1 0 8 
7 p. 8 3 
1518 
2 1., 7 0 
2 8 
317 
; 1., 4 
ICSO 
140 
2 I 5 2 
1058 
630 
4 I 4 
16 
I 2 8 7 
199 
I 8 I 
16 
37! 9 
I 4G 
6 9 
' 0 62 
a 7 
733 
4 J 6 I 
:; 7 6 
1000 DOLLARS 
937~ 10680 
4978 5027 
376 265 
lo020 5381 
2287 1~81 
I 8 2 I 1 6 
9 6 3 
2 I 4 6 
I 7 I 0 
159 
159 
I 
2 I 4 
I I 3 I 
52 
18) 
JC3 
196 
2 I 
2 2 
2 I 4 
4 0 
I 2 
4 J 0 
so 
4 I 
" 
7 
2 4 
6 
397 
2 5 R 5 
1782 
263 
447 
7 
I 59 
286 
I 7 9 
334 
106 
50 
99 
I 8 
56 ,. 
" 
4 
e. 9 3 
5 
I 
I 
63 
I 5 
Valeun unltalres. $par umte de quan£1te lndlquee- X. volf notes par praduns ev Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
13 
17 2 
24 
192' 19 
2 4 I 7 
68 I 
174 ~3 
3 8 I 7 
5 2 
4 
6 
36 I 
B 
5 
14 
6:5 28 
74 24 
3 
3 
6 3 I I 
111 I 
50 I 4 
2 3 0. 
2 
I 5 I 
I 53 I 0 1 
3 6 
90 7 
I 4 3 I I 
41 
I 57 9 
I 5 I 4 
9 8 
5 I 
I 3 6 
,, 
8 5 I 0 
3 9 8 I 3 I 
103 
2 
28 
15 
129 
' 26 
I 9 I 
A I 
94 13 
8 
3 
37 
252 4 
EJNHE ITSWERTE 
1710 2242 
1430 3100 
1925 2076 
1705 2563 
lo 8 6 4 
136907 
49613 
I 53 0 
e s 1 6 4 
43280 
J I 2 I 
I 4 6 8 4 
10361 
16575 
7 9 9 J 
6716 
99 
703 
2 I 8 2 
7048 
2161 
'2 7 5 
I 3 I 9 4 
9993 
H72 
2 8 3 5 
3 4 52 
1oa6 
ll:IC8 
554 
373 
3 50 
63 
631 
138 
:s 5 
74 
95 
97 
NOB 
8 4 ° 2 2 
WERlE 
I 3 4 8 9 
2 3 I 6 
169 
10!!72 
1629 
3 I 5 
I 4 55 
246 
79 
536 
I 90 
I 
48 
as 
7 
7 
804 
4 0 7 
88 
38 
90 
510 
]53 
232 
325 
59 
I 4 2 
I 8 
6 
8estlmmung 
!Destination rCST 
SAl-lARA ES 
L 1 13 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
·1-HUR I TAN 
• ~A l I 
• NIGER 
• TCHAO 
• SENEGAL 
CUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
L I 13 E R I A 
•C IVOIRE 
G HAN A 
·-'rOGO REP 
o DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
Af PO~ NS 
AF OC 5R 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GldlON 
• tONG BRA 
• CONC LEO 
·RUANDA U 
ANCOl- A 
ETHIOPIE 
o CF' SOMAL 
SOMALIE R 
KE:NYA OUG 
TANr.ANYKA 
r~OZAMBIQU 
• MAOAGASC 
••RfUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
• ANC AEF 
Af E!>P NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIC:UE 
CUE! A 
DOMINIC R 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
• • Jl NT F R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PAN~fo:A RE 
VENEZUELA 
COLOtH31f 
CUYAt.:E BR 
SUR INA~: 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H 1 l I 
AOLIVIE 
PARAC.UAY 
URUGUAY 
ARCE~TINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
I R A K 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT [;AHR 
ADEN 
AFGHIINIST 
PAKISTAN 
1 N 0 E 
Cf.YLAN 
A IRMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONC: KONG 
THAI LANOE 
CAMBOCGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MAl.AISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
A5!E PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN CUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV 80RC 
PORTS FRC 
M 0 N D f. 
C E E 
• A 0 M 
P • ':' IE R 5 
A E l E 
AJ-1fR ti:RD 
EWG 
CEE 
I 2 
329 
1]01 
7 7 9 
2 39 
23 
33 
37 
)9 2 
~. 0 
31 
2 0 
I 7 4 
5 0 4 
I 6 0 
383 
69 
2 6 7 
37 
39 
10 
lOS 
15 
1489 
1220 
38 I 
I 5 
IOC 
I 6 5 
2 3 
38 
217 
I 4 2 
85 
147 
206 
98 
2037 
I 7 I 
43 
3240 
1280 
2018 
43 
48 
7 6 
I 6 
209 
60 
16 
29 
25 
62 
9 4 
1464 
652 
72' 
I 00 
2 2 
I 67 
5 3 7 4 
1220 
1686 
41 
44 5,. 
I 7 I 7 
25 
Jl 
978 
I 47 
356 
1352 
I 8 7 .II 
48 
56 6 
462 
4 I 
93 
6 3 
7 2 2 
5065 
126 
• 9 
2 I 3 
I 57 
2140 
I 7 7 
8 6 J 
250 
81 
I 37 
7 0 3 
218 
176 
27 
917 
I 6 I 
JOSS 
.1152 
3 I 
222 
52 0 
I I 5 
18 
QUANTITES 
196520 
74158 
10432 
111793 
~1381 
3006 
35 
77 
136 
2 3 0 
I 8 
33 
36 
356 
37 
31 
I 
476 
I 
137 
6 9 
48 
39 
10 
8 2 
I 5 
347 
I 2 I 9 
II 
I 
I 4 
I 4 2 
2 0 6 
7 
47 
43 
4 9 7 
2 8 9 
565 
194 
I 
9 
IS 
3 
429 
247 
22 
2 
1658 
54 
850 
65 
A76 
25 
I 
33 
17 
274 
2 4 I 
I 3 I 
2 
I 
42 
260 
9 
5 
I I 9 
.li 53 
6 5 
I 9 
26 
58 
73 
92 
I 0 
I 
185 
2 
I 3 2 
35 
2 
9 4 
675 
TONNES 
46075 
I 50 I 5 
7735 
23326 
8815 
622 
2 5 
2 
33 I 
I 3 
I 
II 
5 
I 4 
I 
166 
180 
2 
I 4 
I 2 
' 
13 
8 
2 6 
16 
I 0 I 
I 
2 I 
4 
2 
4 7 
3 I 
18 
II 
4 
I 
I 
2 5 
t' 3 a .11 
52 0 9 
2 0 4 
:a92 
I A 2 7 
9 4 
22 
73 
4 
I 
2 4 
39 
34 
10 
51 
I 39 
I 
I 0 3 
I 
30 
128 
I 7 I 
37 
79 
6 2 
28 
13 
I 6 
• I 8 
I 
62 
I 3 
259 
7 
I 3 
I 
12 
I 6 
2 8 
4 
240 
350 
I 
4 
9 
2 2 
78 
5 3 
22 
8 8 
I 4 
7 5 
10 
46 
15 
35 
2 
6 
I 8 7 
28 
12876 
6728 
227 
5917 
1612 
90 
I 2 8 
733 
4 6 I 
9 
5 
I 
36 
I 3 
15 
54 
I 3 
36 
246 
97 
1054 
I 
19 
2 
I 5 
109 
31 
56 
4 
2 
6 I 
1.1138 
2272 
849 
1077 
4 I 
46 
23 
2 
I 
41 
3 
25 
I 0 
54 
85 
580 
324 
722 
33 
I 5 I 
2213 
I 0 I 9 
713 
41 
.. 
167 
••c 
8 
560 
63 
305 
520 
I I 9 6 
I 5 
539 
278 
I 2 
I 4 
63 
520 
4402 
I I 7 
5 I 
3 
157 
I 6 5 I 
I I 2 
93 
106 
I 7 
23 
••• 83 
27 
7 
629 
155 
901 
209 
128 
45 
MENGEN 
I I 7 J 57 
4 4 9 I 5 
1976 
70466 
37865 
1920 
12 
144 
393 
I 76 
• 94 
15 
I I 7 
8 I 
88 
I 0 
" 25 
38 
96 
3 
14 
2 58 
254 
6 I 
300 
2 
2 
2 I 
I 4 
2 
4 
4 
5 
5 
4 4 5 
77 
I 
I 2 3 I 
I J2 
84 
287 
468 
2 I 
3 4 8 
35 
4 5 
·2 7 I 
56 
14 
12 
40 
4 
78 
8 I 
325 
II 
3 
22 
723 
I I 5 
4 I 
52 
I I 5 
I OJ 
4 
63 
2 
I 2 
19 
I I 5 
18 
TONNEN 
I I 8 2 8 
2 2 9 I 
2 I 0 
9 I 9 2 
I 6 6 2 
280 
Emhe1t1werte: $ Je ausgewlesener Mengenelnheit- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-DKembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestlmmung 
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~c;11and I EWG France J De•tlnatlon CEE r- CST 
FRANCE I 7 56 8 96 I 323 
BELC: •LUX • 16238 2759 3599 
PAYS BA~ 18550 1676 2510 
ALL EM FED I 4 li 6 4 9 6 I 8 1 s 6 e 2568 
I T A l·l E 7338 I 1 6 2 I 7 0 238 
ROY•UNI 98A4 3 5 7 2 I 2 4 4 7 4 
ISLANDE 60 I 
IRLANOE 636 2 8 4 3 
NORVf.CE 2565 448 123 2 D 5 
S'll E 0 E 7516 98 647 ., 7 
FINLANOf 3517 1523 3 7 203 
DANE to~ ARK 3132 I 43 I I 5 259 
SUISSE' 16812 2639 27S I I 2 
AUTRICHE !0288 I J I 9 I 2 5 36 
PORTUGAL 1224 596 18 6 9 
ESPAGNE 2333 217 I 2 I 0 
G I 8 ot-1ALTE 79 22 
YOUGOSLAV 4889 1:?40 I 6 I 52 
G R E C E I 465 2 I I J7 23 
TURQUIE 1969 I 2 9 5 126 
EUROPE NO I 5 I 5 
u • 5 s 4641 37iJ8 4 6 5 ALL•t'.•EST 97 7 I 2 5 I 
PCLOCNE 1480 82 2 6 I I 6 3 
TCHECOSL 457 22 47 
hONCRIE 55 24 2 
ROUHANIE S24 32 
BULGARIE 9 3 I 
MAROC 7 0 D 52 8 
' 
43 
••ALGERIE 3844 3757 2 I 7 
TUN ISlE 562 4 7 4 3 
CANARIES .. I 
SAHARA E S I 4 
l I BYE 2 2 7 8 4 
EGYPTE 923 96 I 0 6 9 
SOUDAN 958 78 5 2 
oMAURIT.f.N 197 188 
oM.Cll 16 I 5 
• N I C E R 29 29 
oTCHAO 2 8 27 
•SENEGAL 2 8 ~ 235 
GUINEE RE 36 27 
• H T VOLTA 3 3 3 3 
SIERRALEO 2 2 2 
LIBERIA 2 I 8 I 2 33 
• c IV 0 I A f 440 417 
CHANA 176 I 2 I 
•TOGO R E' P: 4 I I 106 
•DAHOMlY 57 57 
NIGERIA 23D 57 I 4 I 
• AN C AOF 2 $ I 28 
AF POR N S 2 7 2 7 
AF DC BR 6 6 
•CAMEROUN 7 5 61 3 6 
·CENTRAFR 9 9 
•GABON I 8 8 5 264 
oCONC BRA I 7 I 2 I 7 I 2 
·CCNC LEO 2 8 s 7 251 8 
oRUANOA u 9 8 
ANCOLA 72 35 
ETHIOPIE I 50 I 3 3 
• c f SOMAL 2D 9 
SOMAL IE R 2 8 
KEN Y A OUG I 9 4 5 I 
TANGANYKA 3 3D 2 299 
MOZAXBIOU 97 3 2 
o MAOAGASC 122 I I 9 
••RE'UNION I 42 I 4 I 
RHOO N'r'AS 55 3 23 
UN SUD AF 1360 I 5 251 107 
• AN C AEf 1<7 I 4 7 
AF ESP NS 22 22 
ETA1'SUNIS 2 I I 6 37 I 93 I 9 
Ct.N.COA 890 2 5 I I 7 I 
MEX IOUE 1505 43D I 2 29 
C U ~~ A 4 7 
DOMINIC • 3 8 F INO DCC 6D I I 9 
ANT NEERL I 2 I I 
• • AN T F R 168 I 55 
GUATEMALA 43 I D 
HONOUR R E I 4 8 
SALVADOR 21 
NIC.lRACUA 2 D IS 
COSTA RIC 54 2 
Pt.NAM.C RE 56 2 
VENEZUELA I I 0 6 345 8 2 4 
COLO~IAIE 57 8 242 2 
GUYANE BR 678 
SURINAM 8 3 I 61 
• • GUY AN f 13 I 8 
EQUATEUR I 4 I I 22 
BRESIL 3636 I I 3 8 7 268 
PERDU 8 8 ~ 28 3 5 
CHILI I 4 I 0 822 I 3 I 2 
BOLIVIE 
--PARAGUAY 3 5 
URUCUAY 2 6 7 6 4 2 
ARGI:NT lNE' l 3 I 7 523 7 0 II 
AM E I~ B R I T 16 16 
CHVPRE 30 I 2 
L I BAN 77 I 23 I 2 II 
S Y R IE I 6 5 19 3 25 
IRAK 2 6 4 I 3 
IRA~ 1031 :;" I 4 2 8 120 
iSRAEl I 7 0 ~ 185 2 2 440 
JORO.lNif 41 I 2 I 
ARAA <;t:OU 7 7 ~ 7 4 
K ow r 1 r 2 3 ~ 2 8 2 2 
QAT llAHR 2 8 I 13 
ADEN 77 I 
AFGHIIN 1ST 37 
Valeurs unietrires: $par unrte de quontltlindfqulie- X: vorr notes par prodults en Armexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/~T en fin de volume. 
14973 
9683 
I 4491 
5 7 6 8 
55 4 2 
59 
6DI 
1764 
6245 
1749 
2602 
12992 
8244 
06 
2079 
I 
2962 
909 
1525 
264 
2D9 
387 
29 
456 
92 
24 
59 
69 
39 
83 
492 
5 I 7 
9 
I 
I 
50 
9 
19 
43 
7 
27 
3D5 
64 
) 
1473 
I 5 
I 
II 
2 
II 
BD 
28 
54 
3 
I 
29 
e24 
I 4 0 I 
5 I 9 
779 
4 6 
J7 
17 
I 
I 
32 
2 
19 
5 
49 
49 
3 55 
271 
678 
21 
I I 8 
I 4 3 2 
738 
522 
55 , 
7D 
381 
9 
480 
67 
2 4 2 
426 
1025 
15 
753 
174 
I 3 
15 
37 
export Tab.l 
I tali a 
I 3 I I 
I 9 7 
73 
7 ID 
I 32 
25 
69 
5 
I 3 
794 
564 
65 
IS 
56 
474 
2 8 5 
I 8 4 
I 6 4 
I 
36 
I 0 I 
16 
4 
14 
I 3 2 
2 56 
356 
I 
I 3 9 
I 6 
I 4 5 
67 
2 
I 4 8 
4 
26 
IS 
28 
I D a 
I 
II 
I 6 3 
232 
48 
2 55 
I 
I 
2) 
12 
I 
4 
2 
3 
5 
374 
63 
791 
Ill 
4 I 
I 31 
3 3 2 
I 8 
2 4 5 
51 
18 
243 
33 
13 
II 
29 
I 
6 I 
,, Bestlmmung EWG l l Destination France l Bei1.-Luxj Nederland I Deutschland I ltalia CEE (JUt) 
. r-- CST 
PAK !STAN 529 I 5 2 6D 38D 72 
INOE' 4167 I 2 S I 6 6 3 3693 267 
CE:YLAN I I 4 5 ' I 0 9 
BIRMAN IE 5 5 4 6 36 9 
CHIN CONT I 3 2 55 74 2 I 
CORE f. suo I 3 I I 31 
JAPON 1395 I 7 8 II 1200 6 
FORMOSE I J 7 36 I 0 I 
HONO KONC 9D3 IS 9 75 8 0 4 
THA-I LANOE I 7 ~ I 8 60 95 
CAMBOOGE 73 59 4 10 
V IE TN suo 9 2 6 I 23 8 
PHILIPPIN S57 4 7 70 389 5 I 
lfi A l /; I 5 IE 218 5 8 82 123 
51 NCAPOUR I 6 ~ 37 13 I I 5 
BORNEO BR 9 4 3 2 
INDONESIE 6 53 162 5 7 449 30 
AS I E P 0 R T 2 55 I I 249 4 
1\USTRALIE 79D 123 I 6 656 4 
N 'zELANDE 555 19 I 385 I 2 9 2 I 
• N GUIN N 3 I 3 I 
OCEAN BR 315 I 37 178 
•OCEAN FR 412 376 36 
PROV BORO I 2 2 I 2 2 
PORTS fRC • 8 
VALEURS UNITAIRES EINHE ITSWERTE: 
M D N D E 1096 976 I I I 8 829 I I 6 7 I I 4 0 
c E E 1009 859 9 5·6 747 I I 0 5 I 0 I I 
'A 0 M 1037 1096 I 3 2 4 I I 6 7 774 BD5 
P•TIERS I I 59 I 0 I I I 3 9 0 9D9 1217 I I 8 3 
AELE 1082 784 J. 6 0 3 9 I 9 I I 4 3 980 
AMER NRD 1504 1264 1936 1289 1626 I I 2 5 
7 I 9 • 3 2 CHARIOTS D MANUTENT ION AUTOHOB NOB 
KRAFTKARREN UNO T E I L E 87•07 
VALEURS [000 DOLLARS WERTE 
M D N D E 35532 4301 J 2 9 7 6713 20367 8 54 
c E E 10063 I 6 4 I 6 9 0 1440 5 9 I 3 379 
'A D M 1570 1075 8 4DO 78 9 
P•TIERS 23898 1586 2600 4870 14376 466 
A ELf 15322 524 I 4 55 3 2 I 9 I 0 0 3 6 ae 
AMER NRD 553 8 47 498 
FRANCE I 5 I 6 I 4 3 343 1025 5 
SELr. •LUX • 2 I I 2 583 392 I I J 4 ) 
PAYS BAS 3 0 9 9 2 D I 447 2446 5 
AlL EM FE 0 1668 636 58 6D8 366 
I TAL I C 1668 221 42 97 1308 
ROYoUNI 2125 23 58 I 3 4 9 685 10 
I SLI\NOE I 7 I 7 
IRLI\NOE 2 8 D 57 I 7 74 132 
NORVfGE 1 2 1 s 9 2 D I 375 623 7 
SUEDE 3 6 8 4 4 s S 6 I 726 2 3 52 
F' INLANDE sec 9 3 3 2 255 284 
OANE~·ARK 1 J 9 e 23 3 4 5 228 802 
SUISSE 2558 2 9 7 2 6 I 427 1550 23 
AU TRICHE 4 I 6 5 ID9 I B I I 4 J886 38 
PORTUGAL 177 18 II 138 I 0 
ES.PACNE 20 
' 57 8 61 2 I 
YOUGOSLAV I 7 I 61 2 92 16 
CRECf' 22ft IS 4 I 178 30 
TURQU IE 172 I 3 3 6 29 85 9 
u R s s 9 I 13 78 
ALL•M•EST 27 2 5 2 
POLOCNE 2 4 5 74 I 7 I 
TCtHCOSL 56 3D 2 24 
HON(:R!E 5 I 42 9 
ROIJMANIE 2 6 9 47 9 199 I 4 
BUt. CARLE I 4 I 4 
~AR'JC I 9 I 100 13 6 29 4] 
• • ALf:ER IE 576 527 26 23 
TUNIS IE 8 I 7 I 10 
CANARIES I 4 I 2 2 
L 1 El Y E 33 7 I 13 12 
EGYPTf. I 4 I 4 2 86 13 
·MAURI TAN 45 45 
• SENEGAL 4 5 45 
GUINEE RE 360 35 II 314 
LIBERIA 54 3 I 23 
• c IVOIRE 9 I 91 
CHAN A 126 8 38 80 
•V.!.~OMEY 16 16 
NICER I A 1::>;7 38 57 42 
• AN C hDF I 53 I 53 
•CAMEROUN 8 9 6 8 3 18 
oCI\130N 4 I 4 I 
• C () N G 8 R A 3 2 I 2 2D 
• C 0 N G LED 4 2 a 3 3 I 
ANGOLA 2 9 I 28 
(THIOPIE '7 2 36 9 
• c f SOI"AL 33 2 5 8 
I'.ENYI> ouc I 5 I 4 I 
MOZA~'DIQU I 48 I I 6 7 25 
• f'i II 0 A(: AS C 31 3 I 
RHCO N'r'AS 57 38 I 9 
UN '3 l! D AF 343 329 2D6 313 
• AN C AEF I 6 7 I 6 7 
ETATSUNIS 542 I 47 494 
CI\NADh I I 7 4 
MEXICU~· 9 D 9D 
F INO DCC 5 5 4 6 9 
A!: T N((RL .. 44 
• • A II. T f R 7 7 76 I 
NI,CIIRAGUA I f I 6 
PANA~:A RE 
'7 I 7 
Vfi'-"EZUELA , 0 I I 2 13 4 
COLOMBIE 27 2 I 3 3 
CUYANE B R I I II 
SURINAM 7 0 63 7 
H R F. S I l 
I 
I DO 13 87 
E1nheitswerte: S 1e ausgewaesener Mengenemhett- X: s•ehe im Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GepnDbentellung BZT -eST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung I 1 I I ,I 1 o.;:rl~ 1--E-~_E_~_..J._F_ron_ce_...a.~Be-lc_.-_L_u_"_· J....N_ed_er_l_an_d..J._o_eu_tsc.:.;18 ,:,;.,1an_dJ....I_'ta-lia--l 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
I SRAEt. 
KOWEIT 
PAK !STAN 
INDE 
CEYLAN 
-FORMOSE 
HONG KONG 
-THAI LANOE 
CAMBOOCE 
YIETN SUO· 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN OUIN N 
•OCEAN fR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLE'M fED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVCGE 
SUEDE 
F I NLAN'OE 
OANEHARK 
SUI SSE 
AUTAICHE 
PCRTUCAL 
ESPAC:NE 
YOUGOSLAV 
G A E C' f 
TUROUIE 
U R S 5 
ALloMoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGAAIE 
~AROC 
••AlC·ERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 0 Y E 
E GYPTE 
·~1AURITAN 
• SENEGAL 
GUit•JEE RE 
L lf:lERIA 
•C IVOIAE 
CHAt>: A 
.[:.&.HOMEY 
NIC:ERIA 
• ANC AOF 
·CAMEROUN 
• r. t. 9 c ~. 
•CCNC 8RA 
·CONC: LfO 
ANCOLA 
ETHIOPIF 
• CF SOMAL 
KCNYA OUG 
~OZA,..-81QU 
·MAOACASC 
RHCC ~YAS 
U"' Sl.<C t.F 
• L ~~ ': !\ E. fi 
Elt.T~Ut~IS 
CANAOA 
~>'• E X I 0 U E 
F I~D OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
~ICARAGUA 
P t.. N :, ~·- A R E 
'IE.N~ZUE'LA 
C.CLOH61E 
CUY!:.tlE BR 
5 lJ R IN A tv; 
f! R E S 1 L 
PEROU 
C H I l I 
URI!GUAY 
fl R C F. t< T IN f" 
l. I BAN 
'.lYKIE 
I H A K 
I R A ~l 
ISRAEL 
46 
160 
I 2 I 
2 4 8 
J2 
2 I 
56 
169 
7 9 
I 6 
I .S 
604 
) 5 
2 7 
74 
46 
I 6 
I 8 
2 2 
2> 
4 I 
I J 
259 
48 
) 42 
" 2 5 
87 
OUANTITES 
22064 
6 7 4 9 
908 
14405 
9354 
JIB 
9 I 7 
I 4 4 :3 
2013 
I 3 I 2 
I 0 6 4 
1253 
I 2 
I 7 7 
7 6 5 
2264 
5 I 2 
9H 
1497 
2535 
104 
I 36 
89 
) 36 
104 
3 2 
I I 
87 
Jl 
26 
I 34 
• I 43 
'SJ 
50 
8 
2 2 
7 5 
28 
28 
186 
>7 
61 
8' 
I 2 
8 2 
7 0 
4 2 
18 
I .6 
25 
II 
2 8 
I 5 
I I 
122 
2 I 
3 ~l 
56 7 
90 
J I I 
7 
68 
H 
I 9 
40 
I 3 
• I< 
I 8 
7 
3 8 
48 
2 I 
8 7 
70 
I 47 
16 
I 8 
3 I 
6 3 
5 7 
I 0 
14 
16 
122 
I 
2 I 
2 5 
I 4 
I 0 
9 
2 0 
87 
TONNES 
2751 
I I 9 7 
644 
9 I 0 
2 9 8 
5 
436 
I 54 
.6. 
I 4 I 
I 3 
J9 
3 
2 7 
5 
) 5 
) 6 9 
6 I 
10 
7 9 
32 
I 0 
I 4 
6 
II 
I 9 
2 0 
77 
3 I 9 
45 
5 
2 4 
26 
28 
8 
6 I 
5 
I 2 
25 
29 
)8 
5 
II 
21 
4 6 
I 3 
6 
5 
8 
8 
73 
10 
16 
5 
I 0 7 
10 
I 2 I 
2314 
5 I 9 
• 1787 
102 I 
I 0 8 
J 2 4 
60 
27 
4 I 
II 
I 3J 
423 
208 
250 
I 5 5 
I 2 
7 
) 
25 
I 0 
I 0 6 
2J 3 
15 
3 
57 
3J 
9 
IJ 
7 
64 
6 
10 
3 
32 
II 
2 
6 5 
21 
' 
I 6 
6 
,. 
6 
I 3 
I I 2 
27 
17 
4176 
i 0 1 2 
205 
2955 
I 9 8 2 
25 
2 I 2 
25J 
4 6 J 
84 
840 
47 
254 
439 
145 
I 33 
25J 
63 
5 
4 
) 
I 7 
14 
4 
19 
2 
24 
25 
3 6 
70 
I 
17 
9 
II 
4 
23 
138 
90 
25 
30 
19 
8 
2 
7 
,. 
I 9 
5 
8 
I 
2 6 
26 
Vcrleurs umta~res: Spar unlti! de quant1te md1quee- X: voir notes par prodwts e(l Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
29 
J9 
72 
78 
I 0 
7 
44 
69 
48 
' 26 
539 
4 
25 
9 
15 
4 
6 
I 5 
7 
105 
48 
2J 
5 
8 
ME"NGEN 
12156 
3688 
4 7 
8422 
5979 
288 
594 
751 
I 53 I 
812 
J52 
12 
80 
371 
I 375 
I 54 
SJ8 
698 
2365 
80 
35 
4 I 
99 
42 
26 
73 
9 
21 
97 
8 
I 8 
IS 
5 
I 
7 
42 
176 
IJ 
55 
21 
I 2 
I I 
23 
4 
I 2 
I 2 
196 
286 
2 
68 
6 
4 
43 
IJ 
22 
43 
44 
7 
5 
27 
40 
I 5 
39 
14 
I 5 
I II 
I 9 
TONNEN 
667 
3 33 
4 
JJ I 
74 
J 
J 
4 
323 
22 
34 
7 
17 
12 
25 
6 
5 
I 2 
I 0 
9 
2 5 
I 3 
DeStimmung I Destination rCST 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CE'YLAN 
FOIO;MQSE 
HONC KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALfiiSIE 
SINGAPOUR 
BORNEO SA 
I NOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELAf"DE 
oN CUIN N 
·OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
7 I 9 • 4 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC • LUX • 
PAY'S BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLAND£ 
CANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
CRECf 
EUROPE NO 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
~EX I QUE 
••ANT FR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
PERDU 
CHI l I 
B 0 l IV IE 
F-ARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
I R A K 
IRAN 
THAI LANCE 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E' E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELt: 
AMfR NRD 
FRANCE 
SELC • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE'M FED 
I T A l I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
5l!EDE 
F INLANOE 
LA~E~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
G R E C f 
EUROPF. NO 
MAROC 
••ALC:ERIE 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
ETt.TSt.Jt.: IS 
CA~~A8A 
1<1EXICU( 
EWG 
CEE J France I Belc.-Lux.l Nederland 1De~~andl ltalia 
9 
91 
390 
9 
I 5 
43 
3 0 
9 
I 0 
I I 
I 4 
2 5 
7 
139 
26 
99 
2 3 
I J 
59 
VALEURS 
1610 
1491 
I 7 2 9 
1659 
1638 
1739 
I 3 
59 
UNITAIRES 
1563 
I 3 7 I 
1669 
1743 
1758 
7 0 
1 4 2 5 
I 3 2 9 
I 4 5 5 
I 4 2 5 
6 
7 
I 2 
6 
3 7 
I 4 
4 
J 
7 
5 
2J 
• 7 
81 
19 
8 
1608 
1423 
I 9 51 
1648 
16:24 
APP MEC P ALIMENTS USAG OOMEST 
KAFFEE~UEHL FLHACKMASCH HAUSH 
VALEURS 
5239 
I 8 I I 
I 8 5 
3.2 2 7 
1262 
672 
I 52 
44~ 
317 
I 47 
750 
207 
56 
252 
I I J 
I 8 4 
J)9 
196 
4 8 
31 
4 I 
I 5 
44 
I I 9 
I 4 
7 6 
589 
8J 
H 
II 
65 
I 2 
200 
36 
81 
2 4 
I 7 
) 9 
29 
17 
28 
I 2 
23 
2 3 
J7 
62 
65 
OUANTITES 
4088 
I 5 :S 4 
I SJ 
2404 
7 3 0 
38 J 
7J 
J 0 7 
2J9 
I I 4 
8 0 I 
139 
34 
I I 9 
98 
I 03 
I 8 3 
Ill 
41 
17 
40 
I I 
8 7 
I 0 4 
I I 
55 
332 
5 I 
2 9 
1837 
9 0 0 
158 
778 
297 
I 2 I 
154 
6 5 
I I 2 
56 9 
I I I 
6 
39 
8 5 
28 
68 
16 
2 9 
4 
2 3 
I 5 
J8 
I 0 4 
,3 
I 5 
105 
I 6 
II 
8 
I 5 
I 
II 
4 
7 
9 
2 
I 
18 
I 2 
28 
TO!>!NES 
1762 
949 
I 2 8 
687 
2 J9 
109 
I 2 2 
6 5 
102 
66 0 
9 5 
4 
Jl 
7 ij 
16 
49 
17 
27 
4 
25 
II 
" 90 
II 
99 
I 0 
9 
1000 DOLLARS 
I I 0 6 6 
54 2 9 
I 
52 35 
I 2 1 9 
40 
II 
I I 9 
57 
59 
II 
4 0 
I 
I 5 
8 
2 
22 
s 
I 6 
I 
41 
I 8 
24 
I I 
• 
'6 
J 
12 69 
360 5 
J 
IS 
3 
56 
26 
I 3 
3 
5 
EINHE ITSWE:RTE 
1675 1260 
1603 1138 
1707 1408 
1679 
I 7 2 9 
2244 
668 
I 6 
I 560 
675 
I I 9 
86 
209 
203 
170 
41 
40 
124 
23 
I 0 I 
I 9 I 
165 
IJ 
20 
II 
I 
7 
5 
52 
88 
31 
2 I 
3 
41 
II 
165 
27 
69 
23 
I 7 
I 0 
24 
8 
4 
5 
I 4 
22 
37 
JO 
28 
MENGEN 
1723 
450 
I 4 
I 265 
377 
86 
48 
I 45 
I J I 
126 
18 
26 
61 
13 
67 
Ill 
85 
9 
9 
9 
I 
5 
4 
H 
6J 
2J 
)9 
NOB 
8:2•08 
WE ATE 
9 8 2 
I 60 
10 
802 
259 
424 
6 I 
60 
9 
JO 
J 9 
7 
89 
I 
SJ 
58 
II 
2 
6 
' 
5 
8 
• 8 
J90 ,. 
2 
I 
2 I 
5 
4 
I 
" 2 
TONNEN 
4 4J 
60 
II 
369 
92 
I 8 2 
,. 
,. 
J 
9 
17 
2 
27 
" 2 I 
5 
I 
J 
I 
41 
9 
2 
6 
166 
I 6 
I 
Emhe1t5werte: $ Je ausgewtesener Mengenelnhelt- X: stehe lm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellun1 BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~Bes-timmun~g ~~~~~~~~-,~~~~t=immung~~l~l~l~l.-.1~ j De~i~T t--E-~-E-~---L-Fran--ce---L-Be-lc_··_Lu_x_ • .._N_ederl _ an_d...J._Deu_tsch_1n_R.;..IIon_d..._l_'ta-lia--l l Des;:•:;;T "cV:~ France Belg.-Lux. Nederland ~Deu~:1 andl ltalia 
• • ANT F R 
CU4TEMALA 
CO~>TA Ric 
VENEZUELA 
PfROU 
C H 1 l I 
tHll IV t E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
fi"R GENT I N E 
CHVPRE 
Lll:lAN 
I Rto.K 
1 H toN 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
AUSTRAL IE 
N ZELAf'OE 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
A,..ER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX· 
PAYS 5AS 
ALLEM FED 
MAROC 
••ALGERIE 
SOUD.6N 
• SENECAL 
•C !VOIRE 
oCONC: BRA 
ETATSUNIS 
•• A !1: T f R I' 
INOONESIE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD, 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
MAROC 
••ALGERIE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
oCONG BRA 
ETATSUNI S 
• • ANT F R 
IN 0 0 t: E S I E 
• OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
Ff<ANCE 
B~LG•LUX• 
f'IIYS BAS 
IILLEM FED 
~ I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE. 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUI5SE 
AUT RICHE 
PORTUGAl 
E 5 PAC: N [ 
CIBoMIILTf 
Y0UC05LAV 
CREr.f 
TURI)LJIE: 
t-' t. R ... , ( 
78 
17 
251 
26 
7 I 
2 ~ 
2 7 
I 6 
20 
II 
28 
I 2 
21 
23 
5 I 
4 0 
4S 
V.ALEVRS 
1282 
I I 8 I 
1209 
1342 
1729 
1 7 5 ~ 
7 
I 6 
I 
2 0 
24 
UNITAIRES 
1043 
948 
123la 
I I 3 2 
124) 
I I I 0 
924 
REFRIGERATEURS MENAGER~ N ELEC 
NEL HAUSftALTSKUEHLSCHRAEN~E 
VALEURS 
627 
I 28 
280 
2 I 5 
I 2 
2 9 
90 
23 
I 0 
J I 
43 
I 3 
I 8 
58 
21 
2 6 
3 0 
34 
57 
QUANTITES 
4 55 
I I 3 
2 0) 
I 3 8 
9 
2 I 
7 9 
2 I 
I 0 
I C 
28 
7 
I 3 
44 
14 
I 9 
2 0 2. 
43 
VALEURS 
1378 
1 I 3 3 
1379 
I 558 
372 
I 0 I 
221 
'6 
II 
68 
23 
I 0 
II 
4J 
I 2 
.. 
9 
2 2 
6 
50 
TONNES 
286 
93 
160 
30 
s 
6 2 
21 
10 
I 0 
28 
8 
JJ 
• 
I 5 
• )9 
UNITAl RES 
1292 
1086 
I 3 8 I 
1000 DOLLARS 
CHAUFFf. EAU BAINS N ELEC DOMES 
NEL WARHBER BAOEOEFfN HAUSH 
VALEURS 
II 4 8 8 
6376 
I I 6 9 
3894 
2 1 3 2 
I 28 
487 
I 4 6 0 
1977 
34 
2418 
31 
53 
55 
691 
96 
8 2 I 
4 3 6 
7 3 
4 7 
80 
I 3 
2' 
" 
1000 DOLLARS 
1932 !86 86 
" I 0 I 6 J 4 3 
I I 6 6 
J 52 2 5 
56 I 3 
2 0 q 
31 
2 8 
I 4 2 
17 
9 
2 9 
57 
71 
I li 3 
13 
2 
43 
Yaleurs unltairt~~: S por unld de quont1te md1quee- X: lfOif notes par prodUirs en AnMxe. 
Classement NOB : d correspondance NDBJC~ en fin de volume. 
2 
55 
16 
230 
19 
63 
24 
27 
8 
17 
6 
2 
4 
13 
23 
51 
19 
I 3 
II 
2 
EINHEITSWERTE 
1302 2217 
lla84 2667 
123J 2173 
1790 2815 
1384 2330 
2 55 
27 
59 
169 
I 
29 
22 
I 3 
6 
14 
12 
26 
8 
28 
7 
NOB 
8 4 • I S B 
WERTE 
MENCEN TONNEN 
167 
20 
43 
100 
I 
21 
17 
7 
5 
II 
8 
I 9 
5 
20 
EINHEITSWERTE 
1527 
1690 
lll E: A 1 E 
9 I 5 I I 13 
5746 16 
2 I 
)403 114 
2033 ::'-0 
128 
470 
I 207 
1936 
2 I 3 3 
29 
53 
55 
674 
72 
820 
381 
14 
" 74 
13 
20 
) 
I. 
I 
I 
15 
I 
13 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
•MAURI TAN 
• SENEGAL 
• GABON 
ANGOLA 
E T H 1 0 P IE: 
·~1ADAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
Ct. t.' A 0 A 
ME X I QUE 
FIND OCC 
• • t. NT F R 
CIJATE~!.LA 
vENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
CHYPRE 
LIBAN 
IRA!< 
IRAN 
ARAB SEOU 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
MALA ISlE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A~~!::R NRD 
FRANCE 
BELC:·lUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIBoMALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU!!:: 
MARCC 
• • t. L G::: R IE 
T U to. I 51::: 
CANAR!ES 
L I 6 Y E 
ECYPTE 
·MAURI TAN 
·SENEGAL 
• G A 8 0 N 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·~IAOACASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CAN A 0 A 
MEXIOUE 
F !NO ace 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
6 R E 5 1 L 
PERr<U 
CHILI 
CHYPR!:: 
L1E!AN 
IRAK 
!R!N 
ARA5 S!::CU 
AFGHl'.N ;sr 
Ft. K 1 5 T A II.' 
HCNG KONG 
THAI LANDE 
MALA ISlE 
I N 0 0 N f ~' I f 
AU S T R h L 1 [ 
•OCEAN FR 
5 [ r R [ T 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E' L E 
AM(R t-.R(' 
I 0 I 2 
6 9 
19 
63 
I 5 I 
I 4 
17 
I 2 
I 6 
15 
16 
15 
I I 8 
I I 6 
I 2 
10 
I 2 
I 4 
2 5 
2 8 
35 
41 
26 
55 
I I 0 
6 7 , 
33 
I 9 
I 9 
2 2 
8 0 
I 4 
I 2 
10 
53 
45 
43 
GIUANTITES 
5026 
2759 
463 
I 7 7 9 
• 9> 
-~ /,. 
2 7> 
.,. 
7 9' 
I 7 
r o 4 1 
9 
20 
I 7 
214 
61 
4 43 
I 44 
I 8 
I S 
35 
I 4 
2 4 
35 
379 
.. 
2 J 
69 
7 
9 
II 
4 
II 
9 
7 
36 
30 
4 
3 
' 10 
8 
ll 
14 
2J 
9 
I 59 
Z4 
22 
I 6 
, 
3 2 
4 
4 
3 
2 I 
2 2 
2 I 
VI\Lf.UPS 
2 2 8 6 
2 3 1 r 
2525 
2 I 8 9 
2390 
:?-765 
lOll 
6 4 
I 4 
17 
I 2 
I 5 
I 5 
I 4 
I 
63 
45 
TONNfS 
918 
192 
<63 
262 
26 
95 
12 
I 5 
7 0 
I 5 
I 5 
I 
2 
• 34 
>79 
• z 
9 
II 
10 
I I 0 
22 
UNITAl RES 
2105 
2135 
2518 
1344 
69 
6 I 
9 
2 
4 9 
2696 
2639 
45 
23 
2 I 
I 
5 
I 9 
62 
I 5I 
15 
14 
I 
I I 7 
I I 6 
12 
10 
9 
25 
27 
)4 
30 
23 
49 
47 
•• 19 
31 
17 
I 
I 
80 
12 
12 
10 
53 
HENGEN 
3934 
2478 
1459 
847 
" 
268 
516 
772 
922 
9 
20 
17 
209 
47 
443 
I I 8 
3 
17 
32 
14 
20 
I 
2 
5 
23 
69 
' 10 
36 
30 
' J
) 
8 
8 
13 
I 5 
s 
49 
•• 24 
I 5 
12 
I 9 
I 
I 
32 
21 
II 
J 
3 
I 
7 
I 
2 
I 8 
20 
TONNEN 
60 
5 
5 I I. 
E JNHE ITSWERTE 
2326 2217 
2 3 I 9 
2332 2235 
2400 
3 7.6 5 
Einheltswerte: S 1e ausgewiesener Mengenemhe1t- X: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den e.nzelnen Waren. 
Geaeniiberstellung BZT .. eST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-D6cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.1 
Bestlmmung I I j I ,I I De;:ti;T 1--E-~_E_~_....J._F_ran_ce_....J._Bel_g_._-L_u_x_ • ..L..N_ede _ "_•_nd....J._D_•_uts_ra_~~.:.:•_n_d..L..I_Ita-lla--1 
7 I 9 • 5 I 
M C N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l C 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
'(TALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GIB·~ALTE 
VOUGOSlt.V 
CRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOC.NE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
RCUMANIE 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
oC JVOIRE 
NIGERIA 
UN SUD Af 
ETAT$UNI S 
CANADA 
MEX !CUE 
CUBA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L !BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
IN 0 E 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
PHIL/PPIN 
MALAJSJE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L [ 
AMEli NRO 
FRANCE 
tlELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I r:: 
ROY·UNI 
IRLtNDE 
~IORVI:GE 
SUEDE 
F"INLANCE 
OANEMAI~K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GIBd-~ALTE 
YC:UGOSLAV 
GRECf 
TURI"JUIE 
U R S 5 
POL OGNE 
"! CHEC05l 
HONGRIE 
ROUHAN I[ 
MAROC 
••ALCERIE 
T I_! N I S- IE 
l I fl Y E 
~l.iYPTE 
MACH OUT/LS PR PIERRE ET SIMIL 
WERKZEUGMASCH Z BEARS V STEIN 
VALEURS 
I 0 I n 3 
2758 
I 0 4 
723S 
3068 
1385 
796 
389 
304 
853 
4 I 6 
1529 
2 5 
55 
I 6 6 
53 
I I 5 
517 
588 
98 
250 
" 5 I 
J 3 
II 
" I 2 9 
I 4 7 
17 
I 8 C 
13 
6 J 
I 5 
I J 
I 5 
12 
36 
46 
130[ 
84 
182 
I I C 
10 
I 0 
22 
52 
13 
,, 5 
I 5 
4 0 
99 
3 I 
97 
I 4 
55 
2 45 
2 9 
I J 
16 
50 
8 I 
63 
J I 
59 
86 
I 2 
I 7 
I 5 
36 
II 
792 
233 
93 
463 
7 I 
59 
6 2 
2 8 
I I 5 
28 
3 
)9 
25 
4 
52 
3 
4 
4 0 
2 
8 
42 
I 0 
6 2 
7 
12 
59 
7 
10 
10 
8 
2 
9 
16 
2 I 
13 
38 
QUANTITES TONNES 
6323 369 
I 59 7 I '.16 
8.-4 8 4 
/1 6 1\ 3 J 7 9 
2 0 3 0 .3 ,, 
976 -~6 
4 /1 4 
2 5 I 
I 3 4 
4B8 
2 8 c 
I I 52 
12 
18 
70 
3 I 
5 3 
303 
3 S B 
7 6 
I I 3 
23 
36 
I 9 
3 
I I 
8 9 
28 
63 
8 
I 
17 
14 
12 
1000 DOLLARS 
3 I 0 I 3 fl 0 
5:? 2 7 4 
4 
?273 303 
1077 244 
100 I 
3 2 J 
97 
3 5 9 
43 
9 9 2 
2 
6 
17 
5 
38 
36 
8 
6 0 
I I 
I 
7 
J 0 0 0 
I 
I 5 
12 
19 
5 
I 
2 2 6 3 
440 
I 822 
91€ 
803 
202 
55 
I 5 0 
33 
2 7 6 
3 
I 2 
2 
18 
19 
' 
30 
8 
3 I 
35 
236 
8 
2 )6 
07 
I 7 8 
1:?3 
6 
30 
21 
l 2 0 
5 
I 0 2 
1 6 :.1 r 
{ ~' 
46 46 
7 " 
ralnn unitGires: $ por unid de quanrlte indiquee- X: voir notes par produ/ts eo Annexe. 
Claaement NDB: cf corre<pondance NDBfCST en fin de volume. 
3528 
1024 
2 
2502 
1276 
204 
342 
186 
I 5 I 
345 
175 
I 5 
47 
153 
30 
91 
303 
473 
34 
44 
I 
21 
I 6 
5 
6 
127 
38 
6 
76 
I 
I 
4 
I 
2 
4 
35 
2C3 
I 
91 
I 
42 
4 
42 
35 
5 I 
4 
7 
I 
3 
68 
I 
II 
I 
4 
62 
31 
40 
2 
I 
IS 
25 
II 
MENGEN 
1705 
519 
1 r 9 o 
613 
45 
I I 6 
I 0 9 
55 
239 
63 
7 
14 
64 
15 
38 
I I 6 
290 
28 
16 
5 
6 
I 
I 
88 
II 
8 
76 
NOB 
8 4. 4 6 
WERT E 
2 "3 0 2 
605 
1697 
ADO 
I 2 I 
I 2 3 
I I 0 
28 
3 44 
I 23 
8 
2 
I 
23 
I 6·9 
5 I 
24 
I 4 I 
3 0 
J 0 
I 4 
2 
4 I 
62 
2 
4 
12 
13 
3 I 
3 
39 
82 
49 
I I 0 
2 
15 
15 
5 
24 
II 
69 
13 
35 
I 37 
28 
I 
I 5 
46 
7 
63 
79 
10 
17 
TOtO/EN 
1750 
4 "Is 
1276. 
3 4 2 
92 
I 20 
" 17 
2>4 
92 
14 
I 68 
36 
27 
80 
21 
3 I 
12 
I 
3 7 
86 
I 
Bestimmung I Destination 
,csr 
.c JVOIRE 
NIGlRIA 
UN SUO DF 
ETATSUN IS 
C It 1\ A C .t. 
ME" X I CUE 
c u 6 /, 
PAN/11-'A RE 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
BRESIL 
P(RQU 
cHI l I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
JNOE 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
.JAPOI\: 
PHILIPPIN 
MALA IS IE 
SINCAPCUR 
INDONESIE 
AUSTRAl IE 
N ZELANOE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
7 I 9 • S 2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC·LUX· 
PAYS BA~ 
ALLEI~ FED 
I TAl I E 
RCY•UNJ 
II~LI\NOE 
NCRVfC:E 
SUEDE 
FINLANOf 
DAt.'Et-lARI< 
SU IS Sf 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
E ~,PAC~E 
GIC•"VALTE 
YCl!GOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U R S S 
AI.L-i"l·EST 
POLOGNE 
TCHECGSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
8\JLCARIE 
Ml.ROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I EYE 
EGYI-'T[ 
SOUOAN 
.t-lAUR I TAN 
d•~IGER 
• ~E"NECAL 
L IBI::RIA 
.c IVOIRE 
CHANA 
•TOGO REP 
NICER lA 
• ANC AOF 
AF OC ER 
·Clll--li"ROUN 
• GAB 0 N 
.CON\ liRA 
•CO~G LEO 
AN f, 0 l A 
fTI·IIOPJE 
1'.£NYA our 
TA.\'["A~YKA 
MOZAMBIQU 
·MII.Ct.CASC 
••REUNION 
RHOC NYAS 
UN SUD AF 
oi\NC AEF 
ETttT~IJ~I~ 
EWG 
CEE J France IBelc.-Lux-1 Nederland l~~::and I ltalia 
7 
10 
2 ' 9 0 4 
7 2 
I 44 
I 3 
24 
20 
7 
33 
7 
37 
2 9 
20 
93 
0 
54 
I 25 
4 2 
• II 
II 
33 
82 
19 
4 0 
19 
13 
17 
VALEU~S 
6 
9 
I 59 8 
1727 
I 2 3 6 
ISS9 
I 5 I I 
1419 
36 
J 
8 
I 4 
6 
19 
UNITAl RES 
2146 
2198 
2 58 7 
I 
2 
803 
I 2 
2 4 
I 
1370 
I 8 6 fl 
I 2 4 8 
I 1 7 3 
1247 
1610 
I 702 
I 984 
MACH OUT BOIS f. BON! T£ ET SIM 
WERKZEUGMASCH l BEARS V HOLZ 
VALEURS 
45622 
J3B47 
1001 
30783 
13330 
2463 
4146 
2089 
2226 
1776 
3608 
I 8 8 7 
93 
es 3 
I '' 9 5 
789 
1470 
3560 
3660 
375 
1 1 6 s 
,. 
I I 9 0 
52C 
I 45 
I I 6 
II 
286 
2 6 8 
9 0 
932 
90 
I 711 
2 73 
I 26 , 
76 
34 
I 3 
2 0 
34 
'" I 38 
240 
20 
I 6 6 
8 5 
27 
33 
9 9 
I 4 
18 
I 5 
., 
19 
2 I 
8 9 
37 
2 5 
29 
3 5 .ti 
2 0 
1824 
3100 
664 
7 36 
I 7 0 I 
366 
I 4 
2 I I 
55 
,., 
lOS 
95 
6 
9 
3 I 
6 
I 0 
I 33 
23 
65 
56 5 
2 
12 
I 5 
4 
I 
6 
roo 
28 
138 
239 
54 
13 
3 
34 
I 2 5 
2 0 
36 
2.7. 
24 
B 4 
II 
4 
2 9 
25 
II 
1000 DOLLARS 
3799 520 
1650 264 
I 2 9 I 0 
2022 247 
8 I 0 I I 9 
223 21 
3 2 I 
449 
687 
I 9 3 
4:30 
J 
6 7 
II 
I 
9 7 
.. 
159 
2 
1 a 
I I 7 
5 
II 
5 
I 
" 
I 0 
85 
2 I 
I 5 
I 3 5 
63 
87 
90 
24 
I 7 
2 
I 6 
54 
I 7 
7 
I E 
5 
' 5
2 0 
I I 6 
2 2 ·1 
43 22 
2 70 
so so 
I 8 
2 
33 
13 
I 
2 I 
7 
35 2 
I 2 I 2 
2 I 0 
8 7 1 ' 
8 
I 46 
21 84 
I 4 I 
5 I 
I I 0 
I I 0 
I 8 3 
19 
I 6 
82 
18 
13 
I 7 
E INHE ITSWERTE 
2069 1,15 
1973 1274 
2103 IJ32 
2082 J 170 
4533 IJJS 
31948 
9297 
59 
22S92 
10868 
2056 
3092 
1443 
!6.76 
3286 
I I 4 7 
60 
757 
1357 
631 
12S3 
2930 
3168 
256 
495 
888 
88 
95 
61 
2 I I 
236 
66 
815 
62 
9 
I 
" 
75 
4 
17 
NOB 
8 4 dj 7 
WERTE 
625S 
1972 
67 
4 2 2 I 
I I 6 7 
I 4 9 
670 
348 
248 
706 
198 
2 
32 
42 
I 34 
I OJ 
435 
3 0 5 
52 
62 
36 
169 
4 I 0 
" 
6 
68 
20 
8 
3 
27 
33 
49 
75 
I 
30 
3 2 I. 
I 0 3 
ISS 40 
I I 3 7 
IS 
3 
2 6 
9 
10 44 
16 2 
21 
8 I 8 
8 
23 6 
3 o 7 I 6 
1576 82 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- X: s/ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Band ... 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-De7<mber e X p 0 r t Tab.l 
~Be-stimmu~ng--~,~,~,~,~.l~~e.=sclmmu~ng--~~~~~~~r~·l~ j Oe~ti~Sl ~~ France Bels.-Lux. Nederland Deu~~;i'~andj ltalla . l Oe';:t~T Ecii'~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~<!'11andj ltalla 
CANADA 
MEX I CUE 
CU8A 
DOMINIC R 
f I N,D 0 C C 
••ANT FR 
~~~~~=A~;II 
SALVADOR 
N•l C fl. R A C U A 
COSTA RIC 
PANAMA RE' 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CUYAN[ BR 
5 l! R IN A 1-1 
• •GUY AN f 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
URUt'UAY 
ARGENTINE 
ChYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
iSRAEL 
JOROANIE 
ARAf! SEOU 
KOWEIT 
A 0 E f>.· 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
SIRHAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILAND[ 
CAHBOOGE 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
5\NCAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE' 
AUSTRAL IE 
N ZELANOt 
oN (:UIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
M 0 N 0 f 
C ( E 
•A 0 M 
P•T IERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLf.M FEO 
I Y A L IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUC~l 
ESP/I.GNE 
G I B ol•lALTf 
YOUC:OSLAV 
GRECE 
TllRQUIE 
u R 5 5 
fo. L. l • f4 • E 5 T 
PCL::>CNE 
TCHECOSL 
HONCiR IE 
RO'Jt·\ANIE 
BL:LrARIE 
M A R 0 C 
• • .! L C E IC I F: 
TUNIS IE 
l !BYE 
ECYFTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• :-.;I C [ R 
•Sft,'ECAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
(' H A~; A 
•TOGO REP 
t<IGEFIIA 
• A ~: C A 0 F 
/IF OC 8R 
oCAM[ROUN 
• GA80N 
• e··ONC BRA 
·CONG LEO 
A~COLA 
ETHIOPIE 
t:.ENYA OUC 
TANG/INYKA 
639 
35 2 
2 0 
I 2 4 
50 
57 
7 3 
II 
I 4 
I 6 
34 
4 3 
271 
197 
I 5 
46 
21 
223 
I 3 3 
33 2 
I 50 
I 2 9 3 
.. 
235 
I 36 
i24 
I 8 2 
343 
59 
2 9 
I 9 
2 0 
I I 3 
475 
50 
57 
I 4 
I 7J 
6 I 6 
63 
I 5 I 
2 I 
20 
44 
106 
57 
II 
7 2 
7 5 
7 2 9 
I 7 I 
I 9 
I 8 
39 
QUANT I TES 
28965 
9251 
726 
16992 
9002 
I 4 0 0 
2699 
t 3 6 0 
1694 
I 2 2 El 
2 2 5 0 
'· c 9 4 
6 5 
539 
1020 
55 I 
969 
2 53 I 
2622 
227 2,. 
29 
665 
4 3 2 
9 4 
2 4 
7 
9' 
I 04 
3 2 
4 3 7 
8 9 
I I 5 
I 8 B 
87 
7< 
31 
26 
I ~ 
I 2 
37 
2 9 
129 
2 0 2 
8 
I I 2 
~- 8 
14_ 
22 
"2 
9 
,, 2 
2 5 
I 7 
55 
19 
4 5 
4 
37 
I 5 
4 9 
I 5 
9 
39 
TONNES 
1633 
4 4 4 
563 
626 
193 
1£6 
' 8 2 I 7 
53 
5 i 
2 
5 
I 3 
58 
I 6 
,, 4 
>8 
I 
7 
32 
" 9 2 
I ·1 3 
2 I 
12 
' 37 
I 2 2 
I 2 
I 4 
I 7 
6 4 
• 
88 
59 
2 3 
2 
7 
3 
I 0 
3 7 
4 
I 4 
3 4 
I I 5 
I 7 
!67 
20 
I 
I 
I 7 
3 
5 
2 4 
I I 8 
29 
3200 
1506 
90 
1603 
72 I 
I 6 4 
280 
480 
5 2B 
218 
420 
2 
56 
7 
I 
a 1 
4 I 
I I 2 
4 
I 2 
8 0 
4 3 
13 
58 
20 
2AO 
I ~ 6 
4 
120 
5 I 
8 
30 
55 
60 
II 
9 
I 
5 
I 9 
5 
3 
13 
2 
Vcdeurs unltalres: $par umd de qll(lntite mdlquee- X: "o" notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
ABO 
262 
I I 6 
I 8 
65 
5 
II 
I 6 
I 2 
II 
98 
I I 6 
I 5 
22 
I I 2 
23 
192 
69 
696 
I 2 
87 
74 
90 
I 6 I 
305 
25 
5 
16 
4 
82 
'51 
44 
57 
I 4 
173 
5<9 
63 
80 
2 I 
5 
40 
99 
35 
5 
34 
67 
532 
I I 2 
I 4 
9 
MENGEN 
I 9570 
5912 
37 
13629 
7189 
I I 6 6 
20-'10 
879 
I 0 2 5 
1968 
540 
60 
448 
952 
>66 
82J 
2022 
2261 
143 
I 47 
479 
47 
60 
I 8 
70 
88 
22 
loCO 
62 
4 
I 
I 0 
30 
3 
10 
17 
3 
I 24 
82 
I 8 
2 
5 
2 I 
17 
67 
30 
20 
, 
I 63 
JS 
87 
J I 
24 
60 
3 9 3 
J4 
I I 3 
12 
33 
II 
3 I 
3 3 
24 
3 
16 
30 
I 0 7 
6 
42 
70 
6 
16 
I 
14 
5 
7 3 
22 
TONNEN 
4 2 e 2 
12:!3 
3 2 
3014 
848 
54 
349 
3 0 0 
I 6 I 
4 23 
74 
25 
29 
I 1 5 
56 
397 
2J I 
36 
37 
28 
98 
3 72 
33 
5 
20 
8 
2 
4 
19 
14 
48 
76 
I 
23 
I 0 
• 35 
30 
2 
t-'.OZIIMRIOU 
• MAOACiASC 
••RfUNION 
RHO[) NYt."S 
UN ~un 1-.f 
•ANC liEF 
fTATSUNI!'i 
c:.NAJA 
M f. X I Q lJ E 
c u fill 
DC~INIC F\ 
rIND ocr: 
• • ANT FR 
C:UATE,..t.lt-. 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NIC/IRAGUA 
CVSfA RIC 
PhNIIMA RE 
Vf~~ZUELA 
COLOM~IE 
GUYIINE BR 
SURI~LM 
• •GUY AN f 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IF<AK 
1 RAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWfJT 
/..0!::'-
PAKISTAN 
INDE 
CEYLA~ 
t". I R I" AN IE" 
CHIN CONT 
CCIREE SUD 
.JAPCN 
fORMOSE 
HCN(. KCNC 
THAilf,NOE 
CAMOOOGE 
V1£TN 5l'C! 
PHILIPP IN 
MAli\ ISlE" 
5 !1\:CAPGl.>i< 
~CR!-:EO BR 
[NOONESIE" 
AUSTR~LIE 
"' z !' l t. l\ c!:: 
.N GUIN N 
OCEAN BR 
•CCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E V 
• A 0 M 
P•T!ERS 
A E L E 
AMER NRD 
7 I 9 • 53 
M C N D E 
c .-: F. 
• A 0 M 
P•TIER5 
A E L E 
AMER NRD 
f"RANCE 
BELG•IUX• 
PA't'5 r";AS 
ALLE!-~ FEO 
I T II L 1 E 
~ C· Y • 1J t-. I 
I RL~t-.;L'E 
I~ORVEGE 
SVEDE 
F I J\ll At< c- f 
[)AN E t1o /1. R K 
~ U I 5 S t: 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
f.5PAGt-:E 
YOU""";OSLAV 
GRECf 
TURI"l:Uif 
POLO!::(~E 
TCHECOSl 
HONCRIE. 
MAROC 
• •ALCE!;Jr 
TL:~!SIE 
ECYPTE 
SOUDAN 
,f>,AURITA"' 
• 5fNECIIL 
oHT VOLT/!. 
L IBE"RIA 
8 2 
10 
I 5 
I 9 
I 8 5 
I 0 
970 
43C 
170 
• I I 7 
3 e 
36 
42 
8 
II 
5 
3 4 
37 
237 
I 27 
17 
40 
2 0 
B6 
8 5 
I 85 
9 6 
559 
4 6 
2 0 2 
I o 6 
86 
I 36 
2 (' 5 
'I 
;! I 
16 
' 9 6 6 
32-4 
~ 8 
20 
4 
96 
27 8 
57 
' 2 9 
8 
I 2 
27 
47 
J2 
8 
50 
54 
"7 
I I 6 
8 
I 3 
28 
VALEllRS 
I 51 5 
1497 
1379 
1 6 2 I 
1481 
I 7 ~ 9 
I 7 
I 5 
II 
5 
38 
17 
I 2 
5 c 
10 
2 
28 
U:-!ITAIRE"S 
1898 
I 4 9 5 
1:0:07 
2 7 I 7 
1696 
2 0 
I 0 
99 
6 5 
47 
2 6 
I 
2 I 
7 
3 0 
II 
73 
I 5 
83 
23 
I 
I 4 
2 
5 
2 I 
89 
23 
I I 8 7 
I !} 9 6 
I 4 3 3 
I 2 6 I 
I I 2 3 
1360 
I 6 
I 
12 
4 
1 a 5 1 
I 6 9'2 
2058 
2333 
MACH ~~~ PNEUM OU A MOT N ELEC 
HANOGEF WERKZEUG WERKZEUGMA5CH 
VALEUR~ 
18712 
55~1 
681 
12479 
5296 
I 213 
2 3 2 2 
6 9 3 
7 I 2 
415 
I 409 
642 
I I 3 
163 
14(;4 
9 2 5 
279 
960 
1647 
I 2 1 
3 Q 8 
4 9 5 
lfl3lo 
6 8 9 
4 7 4 
5 7 I 
I 2 0 
I 0 
8 I 
9 
2 3 2 
16 7 
3 I 
I 0 
13 
3 
6 
50 
1000 DOLLARS 
1074 577 
367 272 
, 2 
6 8 I 30 1 
268 86 
168 
I 0 8 
55 
36 
I 0 7 
I 
4 
9 3 
58 
5 
I 0 
H 
I C 
I 0 
106 
I I 6 
39 
99 
I 8 
2 9 
I 
27 
5 
2 
II 
13 
3 
I 
134 20 
64 2 
6 3 
I 93 
46 2 
53 25 
120 108 
247 214 
2 3 9 
49 
2 6 
3 7 3 7 
I 2 I 0 
14 I to 
I 5 2 
76 
17 
! 55 
836 
330 
106 
I I 5 
38 
4 
8 
5 
13 
I 4 
67 
77 
17 
20 
42 
I 8 
94 
40 
297 
7 
45 
44 
52 
! 2 0 
192 
23 
• I 3 
5 
46 
236 
36 
20 
4 
96 
260 
57 
85 
8 
2 
25 
45 
I 4 
2 
21 
47 
300 
64 
23 
3 I 
I 6 
6 
23 
I 6 3 
I 6 
36 
I 8 
17 
4 I 
I 6 2 
39 
122 
12 
34 
8 
10 
38 
17 
3 
I 4 
I 9 
7 4 
2 
17 
44 
2 
I 5 
I 
8 
5 
56 
17 
EINHE ITSWERTE 
I 6 3 2 I .6 6 I 
1573 1599 
1658 1400 
1512 IJ76 
1763 2759 
14643 
4 I 2 9 
176 
10338 
4752 
971 
2003 
56 I 
577 
988 
443 
I 12 
I 4 5 
1348 
845 
266 
862 
1589 
99 
169 
470 
102 
50 
54 
192 
44 
24 
I 0 
32 
9 
35 
8 
II 
NOB 
a 4 • 4 9 
WERT E 
5 8 4 
94 
4 
4 e 8 
70 
I 25 
35 
12 
I 8 
29 
32 
3 
3 
14 
27 
4 
I 
50 
21 
4 
Einheitswerte: $Je ausgewlesener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenilberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bandes. 
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jonvler·Dkembre - 1961 - januar-Dezomber export Tab.l 
t--:BM~tl~m-m_u_n_g-r---------,-~-------,-~-------,-~-------,-~-------• .-,------·-
! 0..~1~ 1'--E-~_e_: __ ...... _F_ran __ ce __ ...J._ae_••_·_·L_u_x_ •..._N_ed __ e_rt_an_d...J.· -De-utsc.:.;IB.;.:.:.~•-nd_•.l...l __ 'tal--ia--1 
•C IVOIRE 
G HAN A 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
CUJN ESP 
•GABON 
oCONC BRA 
• CONC LEO 
o'RUANOA U 
MOZAMFJIQU 
oMADAGASC 
• •AEUN 1 ON 
UN SUO AF 
ETATS~JNIS, 
CANADA 
MEX JQUE 
F INC ace 
• • ANT FR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
BORNEO BR 
INODNESIE. 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZE.LANOE 
oN GUIN N 
·OCEAN FRI 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo, 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROU.MANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGVPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
• C: IV 0 IRE 
CHAN I. 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
CUJN ESP 
oGAOON 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
• RUANDA U 
MOZAtHliQU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
E TAT SUN I 5 
CANADA 
MEX IOUE 
FINO OCC 
o • ANT FR 
N ICARACUA 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
8 I 
4 8 
2 I 
8 4 
3 I 
10 
., 
'" 17 
II 
I 8 
2 7 
20 
91 
1032 
I 8 I 
6 4 
I 5 
32 
14 
I 0 
60 
7 6 
137 
I 40 
2 7 
3 I 7 
I 2 
38 
27 
" I 3 S 
34 
52 
871 
I 5 
I I 
27 
I 50 
61 
20 
2 0 
8 5 
47 
389 
2 3 
I I 
21 
QUANTITES 
2757 
8 I I 
102 
I 8 3 4 
806 
I 9 2 
2 6 9 
103 
157 
53 
2 2 9 
I 2 6 
II 
2 6 
178 
108 
6 7 
I 6 4 
227 
I 8 
4 2 
IOO 
2 9 
9 
6 
19 
13 
5 
2' 
4 I 
5 
8 
3 
4 
2 
I 
3 
10 
7 
I 
I 9 
4 
I 
4 
5 
5 
2 
I 
4 
3 
15 
I 6 7 
2 5 
• I 
7 
I 
2 
10 
• 14 
16 
4 I 
20 
2 I 
9 
16 
I 9 
20 
5 
5 
II 
19 
I I 
I 3 
7 
6 5 
2 5 
I 
2 9 
2 
5 
9 
2 
I 3 
6 
2 
3 
10 
49 
4 
I 9 
TONNES 
286 
I I 0 
7 4 
I 0 I 
21 
I 
I 5 
I 
2 9 
6 5 
7 
2 
I 2 
I 
24 
36 
I 4 
II 
26 
3 
I 
13 
4 
59 
49 
I J9 
5 
3 
163 
7 3 
7 
102 
50 
I 5 
40 
II 
7 
35 
8 
96 
10 
I 
2 
4 5 
21 
I 
20 
7 
6 
I 0 
I 
2 
Valeurr unltalres: $par umte de quantlte lndlquee- X: vo1r notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
40 
33 
I 
64 
10 
10 
" 22 
3 
13 
8 
56 
805 
166 
25 
9 
13 
2 
8 
33 
61 
II 
58 
26 
262 
4 
24 
26 
21 
I I 4 
31 
3 2 
871 
9 
9 
2 4 
I 
56 
12 
17 
34 
29 
377 
23 
9 
2 
MENGEN 
2136 
594 
20 
1523 
708 
167 
243 
62 
I I 3 
I 56 
73 
II 
24 
I 6 6 
99 
67 
I 4 4 
220 
I 4 
17 
98 
2 ,, 
8 
6 
19 
13 
4 
I 
5 
I 
6 
I 
I 3 
I 
I 
3 
2 
8 
144 
23 
3 
I 
2 
I 4 
2 0 
27 
I 25 
23 
3 
8 
I 
I 2 
7 
2 
13 
TONNEN 
I 0 7 
I 3 
88 
2 0 
I 8 
I 0 
2 
I 
7 
18 
Bestimmung l Destination 
r-CST 
URUGUAY 
ARt.ENTINE 
LIF.IAN 
SYRIE 
I R II. K 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CA~IBODGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
Au-·STRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
• OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AI'IER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
I A 0 t-: 
P • T IE R S 
AfLE 
AMER NRD 
FRA-NC!: 
BflG • LLIX • 
PAYS BAS 
Al.l.fM FED 
I T A L ! E 
ROY·UNI 
IRL.ANDE 
tJ 0 ~ V E G E 
5Ld7 CE 
f INLANIJE 
DANflt.ARK 
5UI5SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
Y·OUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
ALLol-l·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMA"liE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• C I\' 0 IRE 
t,HAI\A 
NIGERit. 
oCAt'EROUN 
• GABCN 
•CO/I.'G- BRA 
oCONC LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
oMADAGASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
OOMINIC R 
• • A /1. I F R 
C~STA RIC 
Vf.NEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
fQUI\TEUR 
BRESIL 
PEROU 
cHI L I 
URUC:UAY 
ARCfNTINE 
CHYFRE 
L I BAN 
I RAJ( 
I R A N 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
I N DE 
CfYL.AN 
BIRM6NIE 
C H I ~: C 0 II: T 
COREE SUC 
EWG 
CEE 
3 
4 2 
3 
I I 
4 
7 
2J 
5 
4 
I I 3 
2 
2 
3 
19 
6 
4 
2 
I 2 
I 2 
46 
2 
2 
3 
VALEURS 
6 7 8 7 
6845 
6676 
6 6 (I 4 
6571 
6318 
UNITAl RES 
6413 
6264 
6405 
6644 
57 1 4 
I 8 
I 
sa 6 9 
5027 
6676 
5360 
12822 
12952 
15050 
17667 
PIECES ACCESS P MACH OUTJLS 
TE ILE U ZUBEH F WtRKZEUGMASCH 
VALEURS 
54675 
I 9 I I 9 
574 
3lo969 
I 6 0 7 ~' 
421.6 
6)Q(i 
3076 
:s 53 0 
3 I, 9 I 
27:?0 
t, I 66 
84 
25~1} 
48 7 
9 6 0 
5271. 
2 3 3 5 
2 I 6 
725 
8 4 5 
125 
I 86 
482 
7 5 
127 
1322 
160 
2 2 7 
23 
2 0 3 
249 
59 
258 
I 58 
44 
59 
" 9 7 
19 
26 
14 
78 
I I 
I 3 
2 2 
4 9 8 
3618 
S96 
2 2 9 
21 
15 
I 0 
137 
2 7 8 
34 
2 I 
7 6 4 
5D 
96 
4 I 
1207 
I 0 
30 
" I 3 5 
265 
I 0 
93 
1284 
I 3 
l!i 
44 
50 
5587 
1932 
q 55 
3 I 9 7 
817 
335 
518 
!52 
I 0 4 3 
219 
329 
I 
7 
6 9 
25 
3J 
3i5 
30 
34 
167 
31 
5 
II 
3 
46 
4 
93 
2 
I 3 
I 3 2 
231 
53 
I 
42 
52 
I 
2 
17 
19 
13 
3 
22 
I 3 
304 
3 I 
50 
I 5 
2 
I 8 0 
40 
4 
3 
2 
86 
52 
51 
1000 DOLLARS 
3704 1555 
2001 1073 
54 I 
I 6 4 I 4 ~I 
510 290 
9 4 I 9 
• 9 5 
2 5 6 
I I 6 0 
9 6 
307 
I 0 
107 
4 
7 
5 I 
19 
9 
2 0 
I 
44 
I 5 
7 
50 
I 
I 
2 3 
870 
7 I 
I 
I 0 
2 
II 
3 
2 4 
I I 3 
9 4 
844 
' 2 196 
J 
6 
2 I 
4 
13 
43 
I 0 
I 
6 
I 
I 
62 
2 2 
9 
3 
38 
I 
6 
• 5 
21 
4 
3 
I I 3 
2 
2 
3 
5 
3 
2 
6 
6 
45 
2 
I 
ltalia 
.: 
E!NHEITSWERTE 
6855 51!58 
6951 
8800 
6788 5545 
6 7 I 2 
SSI.t. 6944 
38318 
I 2824 
61 
25433 
13061 
2 8 I 3 
5143 
2327 
2971 
2383 
2921 
76 
512 
2002 
432 
886 
4354 
2228 
158 
482 
526 
103 
I 45 
445 
I I 6 
425 
125 
47 
2 I 
20 
17 
5 
235 
ISO 
2 
7 
36 
27 
7 
I 
23 
I 0 
8 
402 
23~3 
460 
I 43 
2 I 
2 
88 
79 
31 
5 
698 
42 
70 
35 
737 
6 
17 
32 
50 
166 
10 
87 
1218 
II 
7 
42 
50 
NOS 
8 4. 4 a 
WERlE 
55 I I 
128) 
3 
4 2 I 7 
IJ97 
I I 6 
549 
I )9 
I 5 I 
444 
., 3 
4 
II 
359 
22 
2 I 
5 I I 
•• I 4 
56 
286 
"I 6 
29 
34 
2 8' 
7 
760 
I 8 
1_60 
2 
50 
I 
I 
14 
5 
., 
87 
•• ,.
8 
42 
16 
16 
4 I 
2 
20 
4 
373 
4 
3 
2 
8 
15 
3 
53 
2 
I 
Emheatswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnheit- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT·CST slehe amEnde dleses Bandes. 
498 
janvler-Oecembre - 1961 - januar-Oezember export Tab.l 
Bestimmung I I I II 11 l ~stlnation EWG France Belg ... Lux. Nederland Deutschland ltalia ;-- CST ~---C_E_E __ -L--------L--------L--------L----'n_u_: __ L--------1 
JAPON 
F0FH10SE 
HONC KONC: 
THll I LANOE 
CA~I!lODGE 
VIE'rN SUP 
PH I L· I 1-' P I N 
~IIILIIISIE 
INDON.ESIE 
1\U:-i 1"RAL IE 
N ZELANDE 
• 0 C: FAN F R 
M 0 1': C E 
C E E 
• A 0 M 
PoTtERS 
AELE 
AMER NRf' 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM ffD 
I TAl IE 
ROY•UNI 
I R l AN 0 E 
NORVEGE 
~ U ED E 
FIN LANDE 
OANEMAKK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E S (J A C' N E 
YOUGOSLAV 
G R E c E 
TUROUIE 
U R S S 
ALL·M·EST 
POLOCNE 
TCHECCSL 
HONf'RIE 
ROUMANIE 
EllllCARIE 
t-"AROC 
• • t.l C ERIE 
T U ~ I S IE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C IVDIRE 
C:HANA 
NIGE'RIA 
•CAMEROUN 
, G A E1 0 N 
oCONC BRA 
·CCNC LEO 
A"NGOLA 
KENYA OUC 
oMAOACASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[X !CUE 
DOMINIC R 
• • ANT FR 
COSTA RIC 
VENEiUELA 
COlO~EIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
B R E 5 ! l 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l !ElAN 
!RAK 
!RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAK !STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMCSE 
HONC, KONC 
THA ILAr-.:['E 
CAI'ff)OOCE 
V IE' TN 5 U 0 
PHILIPP IN 
I~ 1'1 l II 1 5 ! E 
JNOONESIE 
AUSTRAL ! E 
N ZfLANDE 
·OC.!"AN FR 
M 0 N D f 
C f. E 
• A 0 M 
P • T ! E R 5 
A f L f 
AtoiER NRO 
2496 
26 
14 
;< 
2 I 
3 5 
8 7 
14 
7 2 
572 
67 
10 
0UANTITE5 
23294 
I I 6 3 3 
18C 
I : h. 7 9 
~ 0 ::j 5 
2318 
2584 
2380 
27('4 
3 I 2 ~ 
84C 
1205 
36 
I 50 
877 
144 
304 
1782 
728 
4 9 
200 
2 3 8 
2 9 
" 84 
2 9 
441 
55 
61 
8 
39 
81 
I 5 
7 8 
II 
I 4 
17 
38 
4 
I 9 
3 
2 3 
I 
3 
I 8 3 
1917 
4 C I 
160 
48 
2 4 
9 
I 
389 
I 2 
22 
10 
427 
2 
7 
16 
2 I 
70 
3 
14 
3 I 3 
2 
3 2 
9 
50 8 
I 3 
4 
12 
I 02 
15 
3 
VALEURS 
2347 
I 6 Lo /, 
3189 
3046 
3 I 5 !5 
t a' e 
B I 0 
12 
/4 
7 9 
TONNES 
Z('l.9 
I I 3 ~ 
141 
7 7 7 
6 7 
0 0 
3 5 
I 9 
I :i 9 
2 B 
2 
I 
II 
II 
II 
3 
2 
< I 
6 
I 0 I 
II 
I 
I 
I 3 
I 
16 
I 3 2 
10 
tJ N I T A IRE 5 
2 1 2., 
I 7 0? 
3 ;.o 2 7 
4 I I ~ 
? 9 7 I 
~. ;: i) c 
I. 4 6 s 
7426 
! 5 
z G-; h. 
z•a 
I 6 7 1:. 
~6 8 
t "9 e 
::3 5 
r J 9 
' I 3 5 
I 
2 
I' 
I 0 
14 
7 
[J97 
27 7 
I 
I 0 
A 3 0 
R27 
"I I 
I 7 I I 
: 6 2 
I 2 t. 5 
I 0 9 4 
147 
93 
I 
36 
e 1 
974 
3 
70 
I 
I 
7 
I 
3 
3 0 
1 2.4 9 
981 
3 2 7 2 
3 I I 8 
Voleun unitaires: $ por unite de quant1t~ rndrquee- X: vo~r notes por prodwts ev Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I :11 1 16~ 
8 I ~ 
13 
I/o 
21 1 
51:1 2 B 
7 2 
2 6 ;) 0 
444 14 
62 3 
I 
MENGE'N TONNfN 
13796 17l9 
6667 ~II 
23 I 
7 I 0 9 I ii 2 J 
39:)6 1173 
~ 4 I :"- 5 
2 18lo 96 
I £< I 4 4 I 
2 I 3 4 56 
I I S 
~ 3 5 
7 57 1 59 
35 
I 4 2 
54 5 1 '> 5 
129 6 
273 7 
1 4 9 ,, 1 3 6 
7 0 5 I I 
40 3 
I 50 11 
I 9 3 4 J 
2 3 5 
)6 7 
77 7 
I 
2. 2 
199 215 
" ' 8 49 
7 I 
6 8 
4 I 
I 
74 
3 
3 
14 
120 S2 
436 22 
105 13 
24 35 
3 
I 
I 6 3 I 
I 2 3 
8 
I 
3 7 I 6 
9 I 
17 5 
e 1 
I 50 2 6 2 
I I 
' 2 I 5 1 
10 3 
3 ~ 6 
3 
13 
103 
2 
I 
32 
.281 ?tr. 
I 2 
I 
• 
6 
I 
5 
6 4 I 2 
13 2 
E I N H t·. I T 5 WI" RTf. 
2 "I 7 ., 3 1 6 9 
I'.' 2 4 4 I I' 5 
3~'?8 ~961 
330.<! 2?~,) 
52CO 3314 
Bestimmung l Destination 
,esT 
M C N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRD 
fRANC E. 
I::IELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALL:::~~ F~D 
I T l. l ~ ::: 
R _:; Y .t: ;-; I 
!RL~~GE 
·~ C ~ '<':.: C E 
f- i r>. l ~ r\ C E 
!)~I'<EM.t.FtK 
~iJ:SSE 
AUTRIChf 
PC::<IUG~L 
f 5 P A.~ !1: E 
YOUGOSLAV 
(. R E C [ 
TUR(JUIE 
U R 5 S 
P 0 L 0 G N E 
TCHECOSL 
H0NGR1E 
ROUMANIE 
~lULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
f.GYPTE 
~!::;::RIA 
E T H! C P I:: 
k11CC 1\YAS 
UN SU':; ~F 
f TATSU"- IS 
C '1\· A~ .1 
":EX I CUE 
(U!.TENAL~ 
vENEZUE:..~ 
l.OLOP'::! lE 
(~RES!L 
PER Q LJ 
CHI l I 
P A f< A C U A Y 
URUCUAY 
ARCF.NT INE 
SYRIE 
IRAN 
1 SRAEL 
PAKISTAN 
lf\!0[ 
CEYLAN 
~11RMANIE 
CHIN CCNT 
JAFON 
HON::: KCIIIC: 
'I IE TN !loR[' 
V IETr>o SUG 
PH:LIPF!t.; 
INDO~ESIE' 
AUSTRAL IE 
M 0 ~ C E 
C E ::: 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER NRD 
FRANCE 
t:lELr•LUX• 
PAYS BAS 
ALLfM FED 
I TAL 1 E 
HOY·UNI 
I R LAN 0 E 
N 0 R >;.' f :-: E 
F I:..: LA;., D f 
[1 A N E ~: A h K 
")UISSE 
AUTRICHE 
!>CR~UG~L 
!; 5 p ... c :-..: f 
'l'~eCOSLAV 
t' li: E C ~ 
IUR('!Uif: 
U R 5 S 
1-lOLOCNE 
lCHECOSL 
HONGRIE 
ROU~1AN IE 
11 U l CAR IE 
rv, A R 0 C 
• • A L C E R I f 
F (' Y PTE 
NIGER Ill 
E T H l 0 P 1 f 
FIHOO I\IYAS 
UN SUD AF 
f TaT 5 U t-: I S 
"7X!GUE 
\l.:ATEI'!ALA 
EWG 
CEE I Frann I Belg.-Lux.l Nederland IDeu·~~,land! ltalia l 
CaL!NC LA~INCikS ;F ? MET VER 
KALAN(d U ;;t.,[; /IOt.llo:ERKE 
VALEUR~ 
22269 
7 2 3 ~: 
fj{i 
I 4? ~; 9 
4 7 B ~ 
1092 
I 8 6 ~1 
1 2 '• n 
1364 
91 r 
1 e t. c 
II :.t, 
J> 
~ I I 
9 I 
23 
'. 9 7 
32 
1000 DOLLARS 
8 5 <; 7 8 0 
4 a a s 6 o 
366 217 
2 5 1 0 8 
6' 
I 0 I 
:3 2 3 
II 
64 
4 B 2 
3 
i 3 
969 E7 
677 35 
2:'-G 
7 t. I 3 1 
9 .2 ~ 
249 16 
361 !9 
3 7 5 
2 2 6 
I 8 54 
7 9 I 
501 
" 107 
15 
2 59 
29 2~ 
8 2 7 7 
40 6 
, 
I( 
II 
31 
I 0 0 6 .. r; 
~ J. r. 9 
I '.' S 
l;;c. 
• 7 
I :1 6 
97 
223 
21 
6 6 
?. 11 52 
'• 0 
,, 2 
2 ~ 7 
63 
718 
I 6 
20 
'0 ~ 7 9 
3? 
IJ 
4 7 
'0 
1 I 
I OS 
16 
CUANTITES TC~NES 
!689E '547 
6417 219 
7 2 6 5 
10412 264 
3755 32 
7 6 9 6 I 
1588 
q A 6 II 1 
127€: 7 
1218 60 
I 3 I, 7 I II 
~9) a 
n 
3 2 I 
! 0 7 ! 
879 
193 
3 I 
158 
14 
9 0 9 
7 I I 
199 
I I 3 
12 
60 
638 
I 
12 
9 9 ~ 9 2 
7 i) 7 3 ti 
IS< (.: {. 2:· 
' ~ I. 
3 6 ir. 
2 42 
2 ?- ~ 
I '; 
9.;,ir. 
:)]l:' 
1 ()"I 
'• J 
6 ~ 
10 
C I 
,, 0 3 ~\ 
67 ('J 
22 
21 
I<· 
' I<
' I) 7 
I 5 
I 2 
I 36 
I H 7 0 6 
~ ., 7 6 
7 
!2923 
4 5 ,, 8 
975 
I 7 4 'I 
1052 
12110 
1740 
I 099 
31 
5 I I 
881 
642 
236 
685 
920 
2 I 6 
561 
260 
83 
78 
I 58 5 
791 
179 
43 
78 
15 
I 
5 
26 
22 
22 
9 6' 
12 
I 54 
76 
46 
I 0 5 
83 
219 
21 
66 
123 
39 
40 
207 
59 
667 
5 
20 
80 
579 
" 
4J 
80 
7 
89 
MtNGEN 
I :3 7 I 2 
11522 
6 
9 I 8 !': 
35118 
702 
1378 
874 
1035 
1235 
558 
27 
3 6 5 
902 
673 
184 
569 
e44 
t26 
316 
166 
~ 7 
56 
B89 
.538 
171 
,, 2 
.. 
10 
I 
12 
21 
2 
10 
6~8 
4 
106 
'I 
WE" R T E 
10"35 
I 6 I 
07 I 
40 
23 
46 
4 I 
I 7 
5 
I 6 
I 0 
82 
291 
I 4 5 
10 
I 
I 
23 
16 
7 
10 
13 
• I 
32 
I 
18 
I. 
I 
J 5 
I 
2 
5 
') 
! 9 
TOt!NEN 
6 57 
•• I 
57 I 
31 
6 
40 
II 
35 
,, 
5 
12 
' 64 
I 7 5 
77 
4 
I 
20 
16 
Einheitswerte: $je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu dE'n einzel11en Waren. 
Gegeniiberstellung BZT·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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export 
r--s~~~tim==m~u~ng-,r---------r-~-------r-~-------r-~-------.-r-------• .-1-------, j De=ti~ 1--EW_c_E_~ __ _._F_rance ____ _._Bei __ I_·_·L_u_"_· .._N_ed __ er_l_and __ .._IIDe-utsc.::18_ .:.~•-nd_ • .._l __ lta-lia---l 
janvler·D~cembre - 1961 - januar·Dezember 
Bestimmung I Destination 
r-CST 
EWG 
CEE 
Tab.l 
ltalia 
VEN~ZUELA 
COL0~1B IE 
B R E 5 I l 
PE'ROU 
CHI l.l 
PARACUAY 
URUCUA't 
AKCfNTlh:f 
SYRIE 
I <RaN 
1 SRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
C E' 'I' LAN 
BIRMAN IE 
CHIN COt.:T 
JAPON 
HONC: KO~C: 
VIETN NRC 
VIE TN SUD 
PhiLIPP IN 
lti:DONE'SIE 
AUSTHALIE 
M 0 N [) E 
C E f-. 
• A 0 M 
P • T I e: ~ 5 
j\fLF: 
AMtR NRD 
7 I 9 • 6 2 
M 0 N D f 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BEL.G•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEI~ FED 
I TAL 1 E 
ROV•UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NCIOVfCE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMAF<K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP AGNf: 
GIB•MALTf 
YOUGOSLAV 
CRECf 
TURCO IE 
U R 5 S 
ALL•M•I::ST 
PCL OCNE 
TCHECOSL 
HONC~JE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
• • r. L' G 1: R I E 
TUNIS IE 
CANARIES 
l. I BY( 
E. C y P T f. 
SOUDAN 
•:lft-;ECAL 
I. I r.!: R I A 
oC IVOIRE 
G HAN A 
NI<,ERIA 
• t.NC AOF 
•CAMCROUN 
oCFf.lTRAFR 
• G A E' 0 h 
•CI)N( BR,! 
• c (! r1 ':' L E C 
ANCOLA 
ETHIOPIE 
KE'NYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMB IOU 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
fTAT~UNIS 
CANAIJA 
~EX I CUE 
"CMINIC R 
F !NO CCC 
ANT NEEfil 
o • ANT F Fi 
GUATEMAL/1 
SALVAOOH 
COSTA RIC 
!->ANAMA l'lE 
VEI'lEZUELA 
COLO:-:Bif_ 
EQUATfUR 
BRESIL 
B6 
,. 
63 
~ I 
I 4 I 
II 
I 0 ~ 
26 
19 
I 73 
42 
430 
I 4 
13 
66 
424 
26 
I 5 
27 
6 2 
9 
48 
VALEURS 
1319 
I I 2 7 
111:!17 
127A 
1420 
II 
I 
UN ITA IRES 
l 6 6 9 
I I 4 2 
2205 
5 
I 
I 0 
7 9R 
55 5 
1896 
3 I 
85B 
7 B 8 
I 090 
956 
MACH A F.MBAL MISE EN BOUT ETC 
MASCH I NEN Z ABFUELLEN Vf.RPACK 
VALEURS 
7 57 2 7 
25316 
1681 
l. 8 7 0: 
I 8 9 4 4 
2778 
~ 8 J 2 
3 5 5 2 
50 9 6 
507'3 
5763 
I~ 6 5 /1 
I 9 
2 I 6 
7 (, 7 
1746 
127f-
1739 
5144 
4 I 3 8 
756 
1897 
52 
I I 5 8 
9 0 3 
39 4 
)059 
10 
575 
2 8 ~ 
2 II I 
II 2 /1 
I 4 I 
9 I I 
716 
f. 3 /1 
2 ~· ~ 
I J I 
2 I 4 
I 7 
75 8, 
2 /1 0 
38 
1?.3 
30 
9B 
19 
I 3 
• e 
67 
I J 
209 
I 63 
2 8 
" 73 
I 5 
36 
9 ~ 6 
2222 
~ ~ f 
B o 0 
I I 
8 9 
29 
120 
8 3 
06 
26 
I I 8 
549 
351 
7 I 
4 ') 3 
9169 
2 6 4 I 
I I 8 0 
53" 6 
I 6 2 2 
I I 7 
9 8 0 
218 
914 
529 
6 0 6 
22 
66 
57 
8 9 
23 
492 
202 
176 
I 5 4 
27 
2 0 
4 
I 6 0 I 
I 0 
I 
3 
186 
4 
399 
5 23 
330 
29 
4 
52 
2 I 9 
I 
76 
II 
I 3 
77 
49 
I 2 
16 
72 
45 
6 2 
I I 9 
5 
6 B 
I 3 I 
1000 DOLLARS 
665ll 4774 
4225 2440 
73 8 
2362 2321 
1301 944 
9 3 I 
629 
I 2 4 I 
160B 
7 4 7 
361 
I B 
8 0 
2 6 4 
6 6 
I 7 4 
I 7 I 
205 
4 6 
6 9 
4 B 
25 
38 
I 2 
I 0 
I 
35 
5 0 
I 
B 
4 
1 a 
25 
2 4 
4 4 
4 
., 
I 3 
13 
I 2 ~; 
8 
4 3 
30 
224 
460 
I 59 4 
162 
421 
II 
40 
100 
30 
124 
49 
I9B 
I 2 
9 5 
leB 
25 
90 
197 
4 
54 
I 
I 4 
; 
35 
7 
70 
29 
2 
25 
I 4 
5 
I I 
10 
2 
Valeurs unltaJres: S por unite de quantite ind1quee- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
61 25 
24 
55 5 
44 7 
1'0 
I I 
60 
'*a 4 4 
26 
I 6 J 
139 J 
3 7 
398 20 
3 
13 
66 
424 
26 
25 
62 
4 
45 
I 5 
EINHE ITS11ERTE 
1364 1575 
1277 1872 
1407 1525 
1282 
1389 
47012 
I 3 8 4 5 
399 
32768 
I :' 8 C 9 
2427 
4328 
1970 
3 2 2 2 
4 3 2 5 
3020 
19 
I 59 
557 
I 27J 
990 
I J S 5 
3879 
3 '3 55 
:qo 
I 2 2 8 
37 
436 
735 
I 4 8 
I I a 8 
456 
179 
175 
8 0 7 
2 
40B 
190 
21 
204 
35 
133 
3 
17 
B5 
21 
10 
39 
22 
B 
II 
12 
6 
60 
I 43 
28 
5 
2 4 
3 
II 
6?.6 
I 947 
460 
559 
6 
B 
22 
I 
43 
46 
2 3 
96 
270 
}23 
15 
2 4 0 
WERT E 
8 I I 4 
2 1 6 5 
2 I 
5908 
1268 
194 
6 5 I 
I 4 2 
4 I 5 
9 57 
246 
6 
24 
52 
I 0 I 
., 
553 
I 7 B 
I 52 
3 5 I 
I 5 
459 
I 20 
I 2 7 
35 
6 
93 
41 
62 
I I 6 
100 
5 I 
2 
74 
4 I 
96 
44 
I 0 
6 
9 
59 
• 3 
69 
27 
I I 9 
I 66 
28 
I 53 
2 4 
2 B 
10 
I 
2 2 
I 7 0 
2 0 
4 5 
75 
PEROU 
C H I L. I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARCfNT \NE 
CliVPRE 
LIB/IN 
S 'Y R I E 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
l N [) f 
CEYLAN 
UIHHANIE 
CHIN CONT 
COFitE SUO 
JAP0/'1: 
F ORr~CSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMFlODGE 
VIE TN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S INC.!POUR 
INOONESIE 
AllSTRALIE 
N ZELANDF.: 
Of.rAN USA 
·OCEAN FR 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
p • T IE: R 5 
AELE 
AMER NRD 
f"RAN~E 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
ROY•UNI 
I SLANOE 
!RLA'lDE 
NC·RVEGE 
SUED: 
F !~LANCE 
DAN( !'lARK 
SUISSE 
AlJTR I CHE 
PORTUGAL 
t:SPAGNE 
C:IB•MALTE 
YOUGOSLAV 
G R f. C E 
TURQUIE 
U R 5 S 
All·"'.·EST 
J-'OLOCNE 
TCI-'fCCSL 
HONCRJE 
f~OliMANIE 
HULCAR IE 
MAROC 
• • A!. f. E R IE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I E\ Y E 
E'CYPTE 
SOUDAN 
• ~f,.!EGAL 
I. I B f R I A. 
• C I\' 0 I R E 
(;HANA 
NICrR lA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
·CE~~TRAFR 
• G A 13 0 N 
·CCNC BRA 
·CCI\:~ LEO 
AN(:OLA 
fTHICPIE 
KE:NYA OUG 
TANr.AtJYKA 
~10ZfiP.B!QU 
d111DAGASC 
••FHUNION 
RllOD NYAS 
UN SUO AF 
[TATSUNIS 
CANADA 
:-,fXICUE 
;)CMINIC R 
F I !'< li 0 C C 
ANT Nf(RL 
• • A r,· T F R 
CUAT['~1ALA 
SAtVAOOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VfNEZUELA 
COLOMBIE 
~QUATtUR 
BRESIL 
PEROU 
4 I 0 
5 0 5 
44 
284 
1874 
31 
175 
I 7f 
I 9 4 
569 
354 
4 2 
7B 
319 
34 B 
II I 
16 
53 
9' 
I I 9 f 
130 
33 
I 0 6 
I 6 
I ~ I 
I 6 6 
I 32 
64 
23 2 
I 0 9 1 
254 
I 4 
91 
I 6 
OUANT I TES 
I 6545 
6366 
4 6 7 
9 7 0 8 
3912 
328 
1285 
8 2 I 
I I 7 7 
I 55 5 
1528 
780 
4 
4 2 
I 4 9 
JIB 
203 
3 1 6 
I I 4 I 
1036 
I 7 2 
403 
I 7 
291 
I 9 5 
II I 
7 0 6 
2 
9 6 
3 B 
32 
2 9 5 
2 4 
2> 6 
186 
I 36 
49 
57 
37 
4 
17 
38 
80 
s 
19 
5 
2 9 
5 
6 
}I 
I 0 
3 
77 
2 I 
I 4 
5 
I 9 
,, 
234 
2 36 
9 2 
I 32 
I 
23 
B 
4 2 
16 
7 
4 
I 9 
6 5 
53 
I 2 
76 
6 2 
II 
42 
I 
I 2 7 
I 
3 
2 I 
7 2 
49 
57 
• 
TO~INES 
2t.35 
63 I 
'3 8 I 
1425 
4 I I 
2 0 
217 
4 6 
2 2 0 
14B 
I 7 I 
5 
15 
12 
I 5 
5 
9 0 
59 
59 
29 
8 
4 
I 
467 
6 9 
I 
I 20 
159 
95 
I 5 
I 4 
78 
26 
4 
6 
30 
II 
4 
,, 
I I 
9 
18 
42 
I 
I 
22 
I 
2 5 
3 
2 
I 4 
7 4 
3 
' 4
149 
45 
2033 
I 4 0 4 
I 2 
619 
304 
I 
207 
343 
56 B 
2B6 
6 B 
4 
17 
48 
I 6 
29 
37 
9 I 
I 4 
I 4 
2 3 
I 
6 
7 
9 
29 
8 
I 
25 
2 
19 
I 
I 6 
7 I 
I 4 
18 
29 
05 
43 
I 
2 I 
I 
2 I 
I 3 
2 B 
20 
2 I 
4 
I 4 
7 
I 524 
B90 
I 
629 
244 
4 
72 
153 
6 2 2 
43 
lOB 
4 
7 
21 
7 
27 
II 
6 6 
4 
I B 
70 
6 
29 
41 
I J 
I 3 
4 
I 5 
204 
3 I 4 
I 7 
IC2 
1237 
24 
72 
41 
I I 0 
479 
199 
31 
4 
287 
2B7 
I 
3 
53 
5I 
I I 0 3 
I 3 0 
31 
89 
10 
90 
148 
70 
43 
202 
836 
196 
88 
MENCEN 
8980 
307~ 
67 
5842 
2649 
277 
87B 
429 
716 
1051 
397 
4 
2B 
106 
226 
I 5 I 
238 
828 
7B7 
67 
2B9 
14 
87 
I 5 I 
28 
18B 
74 
17 
22 
188 
I 
68 
27 
4 
42 
8 
14 
I 
2 
38 
2 
2 
6 
I 
I 
I 
20 
I 8 
I 4 
I 
B 
I 
I 
I 7 0 
197 
BO 
92 
I 
I 
6 
9 
6 
4 
15 
30 
49 
J 
4 2 
25 
I 22 
I 35 
27 
I 8 I 
4 6 7 
J 
69 
50 
4 I 
6B 
48 
10 
II 
37 
I 0 9 
2 
4J 
60 
9 
17 
36 
17 
22 
" 2 
14 
16 
TO,.JNEN 
1573 
367 
6 
I I 9) 
30.6 
26 
I 2 8 
'2 
7 2 
I 4 5 
36 
I 
• II 
I 4 
I 7 
I 7 5 
33 
28 
53 
3 
I 03 
JJ 
47 
3 
I 
I 6 
6 
10 
35 
I J 
• 
36 
5 
49 
8 
2 
I 
' I 
27 
J 
2B 
23 
J 
18 
3 
4 
2 I 
3 
7 
10 
21 
Emhertswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: siehe im An hang Anrnerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT ..CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-D<!cembre -1961 - januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~~-=~----~---,----.-----.----.----.~====~----~---.----.----,----.-----. 
Bestlmmung I I I I J llestlmmung EWG -' I I I, ,I I De~u~T I--E_;'_e_:_...J._F_ra_nce_...J.~Bel-c_-·_Lu_x....J._N_eder _ ._""_d...J._Deutsch_;::cB_R.:_ilan_d..l..l_lta-lla--1 I Oes;::u~ CEE France Belc.-Lux. Nederl111d 1 oeu~B"!'lland~ ltalla 
CHILl 
BOLIVIE 
URUr.UAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
•OCEAN FR 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRA.NCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORT\JG~L 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
f;RECE 
TUROUIE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
E'GYPTE' 
SOUDAN 
• MAl I 
•TCHAO 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
NICE'RIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENY.O. DUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
• •REUNION 
RHCO NVAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
86 
5 
.. 
2. 4 
7 
4 2 
84 
50 
90 
64 
6 
66 
7 2 
56 
)2 
2 
IS 
I 0 
I 56 
3 2 
I 2 
IS 
I 
22 
2 5 
2 5 
8 
28 
195 
., 
2 
22 
6 
VALEURS 
4577 
3977 
)600 
50 1 7 
4843 
8 4 7 0 
I 0 
46 
2 
2 0 
I 
I 
I 2 
UNITAl RES 
3766 
4 I 8 5 
3697 
:3752 
3946 
5850 
I 0 
I 
65 
I 
I 
28 
7 
J 27 5 
3009 
3 8 I 6 
4280 
I 0 
69 
I 4 
I 3 
2 
3 I J 3 
2742 
3690 
3869 
APP E INSTRUM DE PESAGE 
WAAGEN UNO GEWICHTE 
PO IDS 
VALEURS 
23976 
7773 
I 0 9 I 
15095 
7 I I 3 
57 4 
1646 
1909 
I 9 I 4 
415 
1889 
I 2 7 5 
27 
7 3 
7 I 2 
1240 
343 
849 
1436 
I 3 3 7 
2 6 4 
243 
I 2 
449 
50 2 
I I 5 
52 3 
2 5 
8. 
88 
182 
I 9 I 
408 
I 0 4 
I 2 
51 
71 
49 
16 
2 7 
100 
I 0 
129 
2 4 
JJ 
I 7 
35 
I 3 
I 0 
47 
4 2 
12 
I 7 
37 
22 
6 2 
2 0 
61 
40 4. 
571 
4 I 8 
I 56 
328 
41 
2517 
J03 
• 53 
I 2 6 1 
72 
I I 
179 
I 8 
45 
6 I 
27 
I 8 
2 6 
70 
I I 9 
I 
8 
237 
I 
I 4 
28 
I 7J 
370 
9 3 
16 
27 
97 
I 0 
107 
JJ 
35 
I 3 
I 0 
47 
3 
55 
3B 
I 
I I 
18 
1000 DOLLARS 
2191 1990 
897 9~6 
3 7 2 2 
1253 979 
523 318 
213 33 
I 4 8 I 2 3 
519 
605 
I 3 7 I 57 
1 r e 1 
2 I 2 58 
) 
2 I 3 0 
84 63 
6 8 5 I 
2 8 
3 I 7 2 
6 2 I 4 
42 52 
2 4 8 
) 5 
I 3 I 
12 
2 
4 
2 4 I 2 
I 0 I 
J 2 
6 
10 
4 6 
I 2 
5 
I I 
37 
I 2 8 I 0 0 
149 25 
6 4 8 
93 26 
37 
Valnn unltalru: $ por unlt4 de qucrntit4 lndlquie- X: voir notes par produits eo Annexe. 
Clanement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de •olume. 
53 20 
2 3 
I 3 J I 
159 75 
5 I 
I 6 I 5 
8 7 
Jl 5 
79 9 
Jl 7 
5 ) 
I 
57 2 
4 8 4 
32 
IS 
4 6 
I 36 I 3 
32 
12 
I 2 I 
9 I 
20 2 
13 5 
5 3 
24 2 
I 5 I 5 
J4 
2 I 
EINHEIT5WERTE 
5235 5158 
4504 5899 
5955 
5609 
5213 
8762 
15879 
5375 
60 
10444 
6053 
295 
1270 
1202 
1269 
1634 
972 
24 
22 
563 
1084 
329 
740 
1294 
I 2 I J 
187 
147 
3 
238 
190 
89 
I lJ 
24 
89 
74 
146 
8 
37 
6 
• 5 
29 
27 
I 2 
8 
I I 
3 
I 
9 
6 
I 
I 6 
IS 
I 
12 
338 
214 
8 I 
120 
I 
49~2 
4 I 7 I 
7462 
NOS 
84•20 
WERlE 
1399 
2 I 2 
I 9 
I I 58 
147 
22 
lOS 
• 22 
76 
6 
I 
37 
4 
6 
48 
30 
I 9 
20 
• so 
3 0 9 
.. 
22 
I 
2 
46 
J6 
22 
I 0 
I 4 
• 
3 
25 
I I 
2 
4 
I 9 
) 
7 I 
) 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
P.tKISTAN 
INDE 
Cf:YLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
JNDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
•DCE.tN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PDRTL1 GAL 
ESPACNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I B V E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
·TCHAD 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
C.HANA 
oTOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
• CONC BRA 
·CONC: LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
M0ZAM81QU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANA~!A RE 
VENEZUELA 
COLO~BIE' 
SURINAM 
6 I 
22 
23 
30 
272 
53 
22 
I 5 
I 55 
197 
2JJ 
I I 
I 3 
4J 
4 0 
68 
37 
42 
1)7 
390 
I 2 
I 9 
t 6 
2 3 
310 
2 4 
48 
I 8 
64 
I I 3 
143 
,. 
81 
18 
I 6 2 
72 
I 0 
( 3 
OUANTITES 
I 2 I 9 6 
3445 
o I I 
7835 
3383 
162 
589 
I 0 4 I 
801 
I 8 I 
SJJ 
799 
13 
36 
2 7 2 
57 8 
176 
441 
662 
528 
103 
76 
10 
138 
2 2 3 
102 
469 
I 8 
159 
103 
42 
I I 9 
321 
74 
I 3 
57 
24 
39 
I 6 
2 6 
147 
6 
I I I 
I 2 
I J 
I 8 
28 
II 
9 
2 I 
28 
I 2 
I 2 
48 
30 
69 
8 
58 
28 
43 
2 I 6 
I I I 
5 I 
I 0 I 
3o 
4J 
I 2 
I 7 
2 I 
I 4 4 
25 
8 
61 
I 
5. 
2 
6 
8 
I 2 
8 
I 
142 
2 
I 2 
109 
6 
I I 
TONNE'S 
1525 
88 
820 
615 
27 
2 
52 
4 
I • 
I 8 
I 6 
8 
2 
22 
I 9 
6 
I 57 
5 
4 
I I 2 
J04 
68 
I 6 
26 
I 4 6 
6 
I 0 I 
I l 
27 
I I 
• 20 
I 
5 i 
27 
42 
I 
2 J 
I 
I 
2 
6 I 
I 
880 
320 
30 
529 
I JJ 
53 
2 3 
251 
• 4 
2 
59 
5 
20 
I 5 
I 
• 13 
I 0 
7 
2 I 
• 5 
I 9 
37 
I 6 
25 
I 4 
I 2 
I 8 
I 4 
2 
5) 
3 7 
7) 
) 
I 
I 2 I 3 
597 
I 0 
6 0 8 
200 
20 
6 5 
399 
102 
3 ( 
3 I 
) 
I 4 
42 
37 
• 44 
3 
37 
6 
2 
4 
I 
I 
• 
• 3 5 
I 
2 
I ,. 
60 
I 4 
6 
I 5 
29 
I I 
8 
I l 
) 
22 
6 
I I 
129 
43 
7 
12 
88 
76 
186 
II 
() 
JJ 
17 
45 
26 
4 I 
88 
375 
• IJ 
I 6 
I 5 
158 
2 I 
47 
I 4 
44 
4 
58 
IJ 
35 
I 5 
146 
63 
4 
2 
HENGEN 
7949 
2381 
l6 
5537 
2944 
80 
469 
588 
542 
782 
690 
( 2 
I 7 
209 
488 
169 
385 
618 
471 
83 
•• 2 
94 
136 
8) 
57 
18 
159 
98 
32 
4 
I 6 
5 
I 2 
4 
I 8 
25 
) 
2 
2 
5 
5 
2 
J4 
7 
2 
7 
1)5 
53 
27 
38 
I 
I 2 
5 
3 
57 
2 I 
5 
) 
6 
102 
4 I 
I 
( 
2 
• I 
I 2 
4 I 
3 
I 
TONNEN 
629 
59 
I 5 
546 
79 
7 
32 
2 
4 
2 I 
3 
38 
2 
) 
20 
I 0 
5 
) 
8 
20 
86 
I 2 
2 
I 
5) 
4 
I 4 
I 
)9 
24 
2 
5 
2 
20 
I 
I 
I 0 
67 
Elnheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GecenOberstellunl BZT -CST slehe am Ende di- Bandes. 
SOl 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmun.r: I I I I. .I !Oestlnotion ~~ France Bolg.-Lux. Nederland I Deu~11and I ltalla 
r-- ar ~------~------~----~~----~--~---L------i 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
AOLI•VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY I 
ARGENTINE 
L !BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I 5 RAE L 
JORDAN IE 
KOWf IT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASJE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZfLANDE 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
719·64 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•l!ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORV~:GE 
SUEDE 
FIN LANDE 
DANE. HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
CAE C E 
TURQUIE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• C I V 0 IRE 
CHA~A 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
N I CERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
·CAB ON 
·CONC BRA 
oCONC LEO 
ANGOlA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMUIQU 
oM/lQACA5C 
••fHUNION 
RI~OD NYAS 
Ul~ SUD Af 
fTATSUNIS 
C II N AD A 
M c x r o u f. 
C lJ IJ A 
F !NO ace 
ANT NffRL 
• • A ~J T r-· R 
CUATrMAl A 
8 I 
108 
I I 8 
8 
8 
21 
10 
61 
2 4 
34 
I I 3 
232 
I 0 
14 
I 2 
I 3 
95 
I 2 
I 2 
I 4 
7 7 
78 
134 
9 
20 
32 
9 I 
4 8 
VALEURS 
3 
7 
I 9 6 6 
2256 
I I 9 8 
1927 
2 I 0 3 
3543 
I 
33 
I 
3 
3 
10 
II 
I 3 
76 
UN!TAIRES 
1650 
3" 4 3 
I I 6 2 
2050 
I 
17 
2490 
2 a o 3 
2369 
3 9 3 2 
4019 
2 5 
2 0 
55 
2 
I 
I 6 4 I 
1652 
1610 
I 590 
APP A PROJETER PULVERIS E SIM 
APP Z VERTEILF.'N FfUERLOfSCHER 
VALEURS 
25668 
7050 
1872 
I 6 7 I 5 
5634 
477 
2 3 54 
1486 
I 4 I 8 
645 
I I 4 7 
746 
3 2 
424 
761 
302 
3 6 I 
1464 
I 4 I 7 
461 
304 
447 
973 
50 5 
I 4 
179 
2 2 5 
57 
201 
2 52 
6 8 3 
I I 9 
65 
3 5 
162 
33 
16 
72 
4 I 
4 9 5 
3763 
749 
I 5 :, 4 
1468 
J43 
16 
2 I 4 
45 
224 
2 6 6 
128 
5 
I 2 
6 
16 
2 
146 
3 
46 
61 
28 
6 7 
22 
I I 4 
8 5 
I 2 
189 
645 
8 9 
I 
3 
I 5 
6 6 
3 
460 
9 57 I 
I I 4 
I I I 0 
I I 3 I 
I 8 I 8 
246 
I 5 
2 3 
3 9 
4 9 
I 8 
39 
14 
2 0 
I 9 
53 
31 
I 6 
39 I 
424 
53 
2 6 2 
15 
72 
I 4 
8 2 
50 
1~4 
I 4 
20 
I 
40 
3 0 
3 
2 
I 2 
,, 
22 
4. 
1000 DOLLARS 
53 3 I 7 3 I 
375 643 
28 27 
130 1053 
65 213 
6 7 
55 
2 39 
I 4 
6 
I 
I 7 
I 
4 
3 
17 
20 
19 
88 
120 
339 
156 
28 
93 
4 
27 
25 
7 
2 2 
I 0 
9 
2 7 
25 
2 
I 5 
2 I 
38 
37 
3 
14 
I 
7 
8 
I 
76 
83 
5 
2 
13 
I 9 
I 3 
17 
10 
"aleun unital,..:$ por umte de quontite md1q~- X: v01r notes por produ/ts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
6 
45 
61 
94 
8 
8 
16 
5 
,, 4 
21 
34 
89 21 
226 
8 
13 
I 2 
I I 
81 
I 2 
12 
13 
57 
2 
6 9 I 0 
7 
9 
25 
85 
44 
I 
I 
EINHE ITSWERTE' 
1998 2224 
2257 :3593 
1886 2121 
2056 1861 
3688 
18467 
5 I 54 
240 
13073 
4691 
362 
2098 
9 I 2 
1305 
839 
487 
22 
352 
649 
275 
327 
1238 
1338 
300 
200 
362 
867 
417 
8 
27 
I 4 0 
57 
150 
38 
31 
17 
5 I 
6 
I 3 I 
12 
I 
3 
38 
30 
950 
7 
I 
I 0 0 
I 2 I 
3 
19 
45 
I 
29 
14 
14 
17 
8 
274 
320 
42 
192 
53 
I 
I 7 
38 
WERT E 
I I 7 4 
129 
33 
991 
322 
9 
69 
2 I 
13 
>6 
32 
16 
60 
7 
53 
47 
67 
17 
55 
24 
45 
2 
22 
7 
12 
28 
23 
10 
! 7 
9 
I 
9 
I 
3 
3A 
a 
I 
4 5 
2 
Bestlmmung 
I Destination 
;-CST 
SALVADOR 
~!ICARAGUA 
COST~. RIC 
IJANAMA RE 
VfNfZUELA 
COLOMB IE 
C:UYANf BR 
SURINAM 
f. Q IJ 1\ T E U R 
u R r: -:, r L 
PF.kOU 
C H I I. I 
URUGUAY 
AI?GFNT INE 
CHYP~E 
L I BAN 
SYRIE' 
IRAK 
IRAN 
I SRAtL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
P A K I STAt{ 
IN D F 
CEYLAN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
"fHA I LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I NO ONES IE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
• N r U I"' N 
•OCEAI\ FR 
f-oRO'." BOt<O 
M 0 N 0 E 
C [ E 
• A 0 M 
P • T I f R 5 
AELE 
AMER N~D 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl. IE 
ROY dJN I 
IRLANDE 
NORVf.GE 
SUE Of 
F I NL.ANDE 
DANE MARK 
5 lJ I 55 E 
AUTRICHE 
POFiTLIGAL 
t ~PA!":I\E 
YOUCOSLAV 
(; R E C. f 
TUROUIE 
u ~ s s 
POLOCNE 
TC~ECOSL 
HONG" IE 
RCUMANIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIC:C:R!A 
AF PO~ NS 
•CAMEROUN 
• CAB ON 
•CCNC BRA 
•CONC LEC 
t. N (. 0 LA 
f Tt-l I 0 P IE 
t<.ENYA OUG 
TANCANYKA 
ZANZIBAR 
~l07AMBIQU 
•Mfl')AGASC 
• • R f lJ N I 0 N 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
rTATSUNIS 
CANIIOA 
MCXIQUE 
C U El A 
V I N [l 0 C C 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
f: \J A r f f'ol ALA 
SALVADOR 
N I CARAC:UA• 
EWG 
CEE I France l Bels.-Luxj Nederfandl~::-1 ltalia 
&6 
30 
58 
2 I 
I 65 
267 
I 0 
3 0 
62 
367 
2 3 3 
237 
102 
355 
30 
95 
94 
27 
2 36 
347 
48 
35 
53 
I 2 6 
3 I 3 
4 I 
I 55 
54 
3 9 
6 2 
I 4 4 
17 
2 5 
6 2 
36 
245 
I 9 3 
2 5 
I C 
2 5 
I 2 
QUANTITES 
9593 
2838 
7 7 c 
59 7 5 
2249 
7 5 
740 
57 9 
596 
406 
5 I 7 
200 
I 2 
I 9 9 
4 I 8 
I 50 
I I 9 
715 
4 7 2 
126 
102 
197 
22; 
I 3 8 
73 
I 34 
9 
4 9 
I 47 
385 
71 
I 5 
2 5 
81 
15 
7 
49 
II 
I I 8 
IOO 
2 
53 
9 
7 3 
6 
7 
II 
10 
9 
14 
8 
2 2 
I 6 
6 
I 55 
6 6 
9 
I 0 I 
5 
I 4 
6 
27 
I 6 
I 2 
5 
23 
16 
7 
17 
3 
31 
I 
I 5 
2 
2 8 
12 
I 36 
I 5 
I 2 
12 
22 
TONNES 
1751 
360 
7 0 4 
6 8 8 
I 4 8 
3 
103 
12 
93 
152 
51 
2 
5 
2 
6 
76 
I 4 
I 9 
19 
19 
13 
58 
6 8 
4 
I I 2 
-~ 7 0 
55 
2 
7 
4 6 
I I 2 
I 
I 
5 
I 
9 
60 
6 
7 
I 
20 
16 
I 
I 
I 0 
II 
327 
260 
I 0 
39 
15 
3 5 
24 
215 
6 
I 
3 
27 
4 
9 
23 
2 9 
I 
6 I 
6 6 
I 8 
26 
I 
33 
I 
17 
2 
40 
9 
22 
II 
I 0 
637 
309 
8 
317 
52 
16 
25 
185 
92 
7 
I 5 
2 
I 4 
6 
2 
4 
3 
3 
7 
5 
12 
I 0 
I 
46 
15 
I 
45 
25 
8 
17 
45 
203 
10 
I 
56 
286 
I I 5 
216 
77 
298 
24 
68 
83 
25 
173 
306 
45 
32 
4 I 
88 
301 
24 
153 
53 
36 
60 
8 
I 
II 
22 
27 
209 
I 8 I 
23 
HENGEN 
6385 
1833 
40 
4513 
1906 
52 
645 
281 
555 
352 
126 
8 
I 6 5 
348 
I 4 I 
Ill 
609 
455 
92 
73 
160 
I 9 4 
I 0 I 
I 
J 
66 
9 
34 
8 
14 
5 
II 
2 
66 
4 
I 
II 
5 
95 
I 
47 
13 
3 
I 0 
I 
9 
4 
2 
91 
46 
6 
68 
10 
2 
10 
12 
5 
19 
98 
IS 
5 
4 
44 
2 
'2 
26 
5 
II 
9 
I 
I 0 
I 2 
TONNEN 
4 9 3 
56 
8 
4 I 8 
I 2 8 
4 
35 
I 0 
5 
6 
I 3 
., 
J 
22 
7 
13 
5 
I 8 
5 
15 
I 
27 
I 
I 0 
23 
10 
4 
2 
17 
J 
I 
'2 
Einheitswerte:$ 1e ausgew1esener Mengeneinhe1t- X: slehe im Anhang Anmerkungen zu den e.nzelnen Waren. 
GecenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dleses Iandes. 
502 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I , I J I De~ti~ST ,__EW_c_E_:_-l_F_r_a_nc_•_.J..B_el_g_._-L_u_x_.-L..N-eder--1-an_d_,-L..ID_eu_ts<:h_,n_R_Jian_d-L..I_It_a_n_a-.l 
COSTA RIC 
PANA~1A Rf 
V[NEZUELA 
COLO~BIE 
(:.UVA'Nf BR 
SUFIINAio: 
ECUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B AN 
SYRIE 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INUE 
CEYLAN 
.J A P 0 N 
,:QRMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBCDGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
5 INGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• N G U IN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
H C N 0 E 
C E E 
• A 0 ~~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fll 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl I E 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AE'LE 
AMER NRO 
FRANCE 
BF.:LG ·lUX. 
PAYS BAS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AfLE 
AMER NRD 
22 
6 
46 
I 0 I 
2 
I I 
17 
169 
85 
7 9 
J2 
I I; 2 
B 
33 
4 6 
I 5 
• 5 
I Colo 
I 9 
9 
I B 
B I 
I I 5 
7 
55 
2 3 
I 9 
I 0 
4 
2 0 
I 4 
7' 
57 
' 6
I 4 
3 
• 2 
10 
52 
9 
2 
I I I 0 
7 
VALE-URS 
2676 
248.& 
2 4 3 I 
2797 
2505 
6360 
UNITAIRfS 
2149 
2081 
219:3 
2134 
2 3 I 8 
1630 
I J39 
3333 
I I 
• 2 I 
I 
I 5 
6 
8 
2 
2 7 I 7 
20e!l 
3 J 2 2 
4096 
OISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
VERKAUFS~UTOMATEN 
VALEURS 
4 4 4 3 
2268 
32 
2139 
2056 
I I 
2 '2 
394 
1236 
I 7 I 
225 
427 
73 
I 0 I 
20 
77 
860 
515 
12 
2 7 
OUAtlTITES 
1279 
669 
6 
6 0 2 
587 
2 
4 9 
9 I 
426 
53 
50 
I 24 
18 
2 I 
3 
I I 
2 ' 8 
I 6 4 
VALEURS 
347ti 
3390 
3553 
3503 
•• 2. 
32 
2 B 
I 2 
2 
I 2 
2 7 
TONNES 
I 9 
9 
6 
5 
2 
I 
UNITAl RES 
1000 DOLLARS 
19'7 ~24 
I 6 5 2 (I 1 
3 I 2 I 
:2 8 I 6 
I 
6 3 
6 
9 3 
3 
I 4 
I 4 
46 
4 0 
I 7 
I 
2 I 
I 
2 
1.283 
4125 
I e I 
I 4 
6 
7 
45 
A I 
YaleurJ Jt ires: $par unit~ de quant1t~ 1nd1qu~e - X, voir nates par prodwts ev Annexe. 
Classement NOB: cl correopondance NDBJCST en fln de Yolume. 
2 9 
5 
I I ':: 7 
B I 9 
2 
14 3 
1~3 3 
4 tj 1 6 
71 
23 7 
I 2 I I 0 
6 2 
22 5 
4 I 5 
15 
76 4 
94 
I 7 I 
B I 
15 
71 
109 
5 
54 
23 
I 9 
28 
3 
I 
I 
5 
8 
60 
55 
3 
EINHE 1TSWERTE: 
2892 2381 
2812 2)04 
6000 
2897 2)71 
2461 2516 
6962 
WERlE 
3785 I 52 
I 7 59 I I 9 
2026 33 
I 9 8 I 1 9 
7 I 
122 57 
2 (l 1 7 
I 2 2 8 
208 
397 
73 
86 
19 
77 
845 
503 
HENCEN 
I I I 6 
538 
576 
569 
I 
16 
53 
424 
45 
I I 9 
I B 
I 7 
3 
I I 
245 
I 59 
55 
TONNEN 
53 
" 
I I 
6 
16 
3 
22 
(INHEITSWERTE 
3392 2868 
3270 :?902 
3 5 I 7 
3482 
Bestimmung l Destination 
,---CST 
7 I 9 • 6 6 
M 0 N 0 F 
C E E 
• t. 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~~ FED 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
~l'TRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSlfiV 
GRECf 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
SOUDAN 
VENEZU!:LA 
PAKISTAN 
JNOONESif 
~lONDf 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM(R Nf!O 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
All EM F£ [I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
• • ALGER 1 E 
SOUDAN 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FFO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
I RLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDf: 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
All•X•EST 
PCLOCNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROU:>:AN IE 
BULf.ARIE 
~OAROC 
••ALGERIE" 
TUNIS IE 
CANARIES 
L IE'YE 
ECYPTE 
SOU<) A,_ 
·MAUl< IT/IN 
• ~1 A l I 
• t-o ICE R 
EWG 
CEE .I France llelg.-Lux., Nederland IDeu:',l'lland I ltalia 
MAT FiX V FERREES APP SIGNAL!~ 
ORTSF GLEISMAT MECH SIGNALGER 
VALE:URS 
1030 
394 
5 I 
5 B 2 
I 9 7 
I 
99 
I 7 5 
sa 
23 
17 
3 2 
3. 
26 
8 7 
3 9 
27 
I 0 
2 0 
3 7 
7 5 
3 3 
I 2 
I I 6 
CUANTITES 
2136 
596 
I 2 5 
I 4 I 5 
624 
3 
100 
2 6 5 
160 
I 2 3 
I 4 
50 
'8 
9 
I 
2 0 
37 
TOrlNES 
J1 I 
4J 
125 
I 4 I 
8 
I 
48 '4 
40 
53 
I I 5 
100 
3 I 4 
43 
76 
27 
54 
68 
70 
39 
37 
3 J4 
7 2 
54 
6 8 
VALEURS UNITAIRES 
482 :395 
661 
4 I I 
316 
1000 DOLLARS 
90 75 
I 
I 
8 8 7 .. 
87 
8 7 
3 I 9 
5 
3 I 4 
3 I 4 
314 
74 
7 I 
71 
• 7 
ROULEHENT5 0£ TOUS GENRES 
WAF.LZLACER 
VALEURS 
77442 
27032 
1753 
lo8622 
1'5.752 
3187 
6091 
345A 
3 8 7 0 
8282 
5335 
4 6 7 9 
33 
2 9 
582 
2322 
981 
2028 
4104 
I 53 7 
50 0 
3 2 4 9 
2 3 I 9 
'9 6 
321 
6 5 
144 
45 
1522 
7 2 9 
1060 
265 
332 
I 9 3 
8 2 2 
I 2 5 
24 
43 
I 3 7 
2 3 
I it 55 8 
6488 
1 6 I I 
6 4 6 I 
1293 
4 I I 
774 
J47 
4 5 I 8 
849 
2 42 
2 
100 
I 26 
128 
230 
472 
58 
6 5 
I I 3 2 
108 
26 
I I 2 
6 ' 2 I 
7 5 
I I 
103 
92 
I 4 0 
8 0 6 
97 
' 25 
I 
I 6 1 6 
I 7 I 7 
I 7 I 7 
1000 DOLLARS 
361 3172 
2 5 I 6 I I 
50 1 0 
59 2547 
41 490 
3 4 
3 I 
30 
I B 7 
3 
28 
6 4 
234 
2 2 8 
8 5 
6 3 
2 
• 85 
9 4 
I 2 5 
I 4 I 
62 
I 5 
30 
6 0 
6 2 
I 
•EATE 
6 54 8 8 
355 2~ 
299 63 
I 0 I 
9 B I 
I 6 8 
80 7 
I 6 
24 
I 6 
3 4 ~ 
26 
19 20 
• 
I 0 
I I 
I I 6 
HENGEN 
1355 
533 
825 
302 
2 
99 
256 
I 55 
40 
46 
I lA 
100 
33 
I 
TONNEN 
80 
15 
6' 
I 
I 4 
2 6 I 7 
' 27
39 
36 I 
334 
EINHEITSWERTE 
483 
666 
362 
334 
43476 
I 3 8 6 8 
42 
29566 
12040 
2516 
4778 
1867 
2825 
.t.398 
3315 
30 
20 
343 
2026 
536 
1355 
3257 
1404 
340 
958 
1362 
348 
125 
109 
386 
335 
795 
I 55 
312 
25 
IS 
7 
23 
I 
98 
6 
WERTE 
15875 
58 I 4 
4 0 
9 9 8 9 
1888 
2 53 
I 2 I 8 
579 
6 6 8 
3 3 4 9 
1031 
I 
I 
54 
68 
I 9 I 
302 
3 I 0 
58 
65 
1097 
846 
60 
8) 
13 
•• I 0 6 0 
381 
I 6 I 
I 8 
20 
IB 
I 
2 I 
I 
38 
I 4 
I 6 
Emhettswerte. S je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnz-elnen Waren. 
GerenUberstellun1 BZT-CST siehe amEnde dieres Bandes. 
janvier-Decembre - 1961 - ]anuar-Dezember export 
Bestimmung I !Destinaticm ;--CST I I I 1, .. J Bestimmung .,__E_~_E_:_...J._F_ran_ce_...J._w_1_.-_L_u_x......L-N_ed_erl_an_d_.~,I'Deu--tsch;;;18~R:...~a-n_d.._ '-ltal-ia--1 1 De~t~T 
oTCHAD 
• SENEGAl 
GUINEE Rf:' 
oHT VOlTA 
•C IVOIRE: 
GHANA I 
:~~~~M~~p:l 
NIGERIA 
•'CAMEROUN 1 
•CENTRAFR j 
• GABON I 
oCONG BRA! 
•CONG LF.0• 1 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJCUE 
CUBA 
F !NO ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
SALVADOR 
NICARAGUA' 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE !I 
EQUATEUR i 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
~~~i~~AN :· 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE, 
CHI N C 0 N r: 
JAPON I 
HONG KONGI• 
THAI LANOE', 
CAMBOOGE 
YIETN NRO 
VIETN SUO 
PH I l I P P I N· 
MiLA ISlE 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN fR 
PRO\- BCRQ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX•' 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I SLANOE 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHEC05L 
~ONORIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
··~LCERIE 
TUNI51E 
I 5 
I I 7 
53 
I 9 
173 
41 
II 
" 8. 55 
I 8 ,. 
75 
74 
36 
68 
2 4 
44 
H 
22 
100 
35 
6 I 
804 
I 6 
1972 
I 2 1 S 
59 3 
33 
27 
II 
37 
I 3 
I 4 
2 I 
24 
338 
266 
16 
4090 
263 
230 
JO 
22 
•• 2815 
26 
54 
I 3 I 
79 
320 
199 
6 6 
I 3 
I 54 
Jl99 
)I 
2 0 
I I 6 
65 
8. 
I 7 4 
47 
I 7 
186 
7 4 
52 
87 
285 
II 
1669 
I 43 
53 
2 8 
QUANTITES 
28655 
9 55 4 
581 
18520 
6073 
1097 
2 2 I I 
1363 
I 4 0 I 
2901 
1678 
1957 
9 
10 
2 0 2 
722 
356 
667 
1847 
524 
I 54 
I I 7 3 
1003 
I 7 0 
99 
17 
4 5 
I 6 
649 
317 
498 
86 
I 0 8 
70 
3 2 2 
37 
I 4 
I I 7 
50 
I 9 
172 
3 
II 
23 
7 
55 
I 8 
37 
6 5 
J 
9 7 
30 
I 
72 
I 6 
330 
8 I 
52 
I 
" I 
2 I 
28 
2 
666 
32 
7 
688 
I 
8 
I 0 
3 4 
106 
I 
I 
9 
149 
4 
8 
20 
36 
I 
2 4 
7 
I 6 I 
I 
4 
5 
68 
I 
2 2 7 
6 2 
53 
TONNES 
4771 
2229 
5 34 
2006 
400 
132 
2 3 9 
.. 
1635 
2 6 1 
52 
39 
38 
37 
6 9 
172 
1 4 
16 
406 
26 
8 
37 
1 7 
6 
2 3 
4 
4 5 
2 4 
53 
316 
2 9 
49 
176 
1 50 
I 3 
I 2 
7 
I 0 
1 0 
130 
10 
282 
120 
2 
5 
10 
24 
I 6 
3 
628 
• 6 
34 
II 
25 
144 
2 
2 
2 0 
7 
I 6 
• 
2 
I 0 I 
2 
22 
I 4 
I 2 
I 
I 71 
I 4 
1281 
286 
4 
989 
183 
I 
31 
I I 4 
107 
34 
1 7 
I 
' 
" 48 
53 
'9 
2 1 
5 
I 0 
2 7 
.. 
34 
60 
10 
12 
26 
13 
25 
32 
I 2 
3 
9 
363 
1465 
1 0 51 
190 
30 
I 8 
2 
II 
II 
13 
2 I I" 219 
I 0 
1783 
I 4 I 
136 
4 
22 
4 I 
1283 
I 8 
30 
•• 68 
232 
17 
62 
9 
•• 2267 
23 
I 8 
92 
43 
40 
I 17 
22 
, 
71 
I 8 
66 
I 6 I 
4 
I 0 6 I 
65 
HENGEN 
16591 
4982 
1 6 
599 
4 59 5 
901 
!690 
815 
109/t 
13B3 
1247 
8 
6 
I I 6 
6 I 5 
I 8 3 
458 
1568 
486 
105 
33 I 
7 :2 t. 
I I 4 
46 
37 
177 
I o I 
386 
54 
1 0 2 
9 
6 
2 
I 7 
2 
3 
8 
53 
23 
19 
I 
9 
5 
4 I 
I 07 
170 
83 
231 
3 
I 
I 
I 
7 
3 
I 4 6 
3 
I 
I 0 I 3 
72 
30 
IS 
II 
7 0 0 
5 
14 
7 
4 
38 
70 
' 3
44 
6 8 I 
4 
2 
I 6 
2 
6 
34 
I 
10 
1 2 
30 
2 
44 
5 
204 
2 
28 
TONNEN 
5636 
I 9 0 7 
I 4 
3912 
888 
63 
480 
1 9 5 
203 
1029 
637 
I 
I 4 
1 8 
82 
9 I 
86 
19 
23 
409 
252 
24 
16 
I 
16 
449 
~02 
67 
8 
6 
4 
CANARIES 
liEYf 
EGYPT[ 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
•TCHAD 
·SEN~ GAL 
GU!Nff RE 
•HT VOl.TA 
•C JVOIRf 
G HAN ll 
• TOGO REP 
·DAHOMFY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CVN<? BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE' 
SOHAL IE R 
KENYA CUG 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
F INC OCC 
ANT NE'ERL 
• • ANT F R 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHill 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBO<lGE 
VIETN N~O 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONE:SIF. 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E' 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER ro.RO 
M 0 N D E 
C E f" 
• A 0 M 
P • T IE f.l 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
AELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UN1 
ISLANOE 
I RLANO~ 
NORVfGE 
SUE'&E 
F I Nl~t>:Cf 
EWG 
CEE 
6 
I 2 
47 
7 
3 
4 
5 
4 
32 
13 
6 
4 7 
9 
3 
6 
39 
I 4 
5 
I 2 
19 
2 3 
II 
20 
7 
22 
14 
8 
2 9 
II 
22 
34 7 
4 
55 I 
546 
2 0 2 
II 
9 
5 
9 
' 3 
' 5
97 
79 
5 
1492 
88 
72 
I J 
8 
2 5 
976 
7 
15 
50 
27 
97 
1 I 
2 3 
3 
59 
1575 
1 2 
9 
6 4 
I 0 
26 
7 I 
I 6 
7 
•• 3 2 
., 
3 2 
83 
3 
57 0 
46 
I 6 
3 
VALEURS 
2703 
2 8 2 9 
30!7 
2625 
2594 
2 9 0 ~ 
3 
4 
5 
4 
32 
12 
6 
47 
3 
6 
2 
I 4 
5 
II 
I 6 
1 
28 
9 
2 7 
4 
102 
30 
I 3 
::!35 
I 
II 
I 
I 7 I 
6 
2 8 
2 
39 
I 
'1 
7 
2 
37 
I 
2 
17 
79 
I 9 
16 
UNITAl RES 
3 0 5 I 
2 9 I I 
3017 
3218 
3233 
3 I I 4 
I 3 
2051 
1673 
• I 2 2 
42 
I 
I 
• 
8 
• I 
239 
: ~ 
5 
8 
~0 
I 
I 
9 
3 
8 
2 
I 
52 
I 0 
58 
• 
2 4 7 6 
2136 
2575 
2678 
MACH APP ENGINS MECANIOUES NOA 
MASCH ~pp U MECH GERAETE A N G 
VALEURS 
285642 
6 5 I 59 
43J.t. 
2 I 6 I I 6 
50520 
I 8 53 I 
15551 
12000 
II 9 2 8 
II 2 7 0 
I 4 4 I 0 
15832 
32 
6 0 7 
2015 
59 9 li 
3263 
24617 
617.t. 
3067 
15375 
3780 
52 9 
2 :3 6 5 
6 0 7 
2273 
929 
1687 
16 
76 
285 
73 
1000 DOLLARS 
10087 12)58 
5622 6635 
I 6 I I 7 2 
4300 5545 
835 1535 
2037 281 
894 
I I 2 8 
212:3 
1477 
515 
3 
16 
I' 
8 2 
I 3 
I It. 8 
I ii 7 9 
3795 
213 
698 
.s 
49 
160 
316 
503 
Tab. 2 
I 2 
38 • 
I 6 
2 I I 6 
) 
5 I 
7 ) 
5 I 4 
7 
8 I 4 
II I 
5 ) 
I 
' 2 3 15 
148 50 
408 40 
493 23 
65 82 
1 o· 
7 1 
I 
) 
) 
I 
• 2 
5 
42 39 
6 6 I 
4 
648 :370 
46 26 
4 I 9 
I 7 
• 13 ) 
496 249 
5 I 
8 4 
)4 ) 
2 3 I 
76 7 
5 H 
22 I 
3 
:54 22 
1220 261 
I 0 I 
9 
56 1 
7 I 
I) 2 
4' 1 a 
8 I 
5 
) 8 
31 
9 I 2 
2 4 1 
4 9 I 4 
2 I 
3 6 I 7 2 
22 I 
EINHE:ITSWERTE 
26:20 2720 
2784 3049 
2549 255~ 
2620 ~126 
2792 4016 
204789 
39096 
729 
164964 
3 9 I I 9 
14297 
10506 
7379 
9420 
I I 7 9 I 
II 0 7 9 
29 
37 I 
1736 
4955 
2728 
ND8 
8 4· • ~ 9 B 
IIIERTE 
33791 
7632 
205 
25932 
52 5 I 
I 387 
300:5 
777 
7 73 
3 0 7 9 
I 8 Sl 
I 59 
I 40 
5 I 2 
ID 
Valeun uniColres: $par umte de qucmtite md1qu&- X: voir notes por prodults en Annexe. 
Clauement NDB: d correspondance NDifCST en fin de ""'ume. 
Elnheitswerte: $ re ausgewtesener Mengenelnhelt - X: stehe •m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GepnOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieoes Iandes. 
504 
Jonvlor-D«embre - 1961 - Januar-Dozombor export 
Bestlmmung I Destination 
r- CST 
I 1 I I .I IIOStlmmung 1--Ec_':_:_...J_""'_-_ .._•_"'_•·-·-Lu_x.-L-N-ecle-rtan--d-L-Dou-.;,t;_:.;,,'""_d.L-I_'ta-1-ia-"" ! o..;:u~ 
OANEfo1ARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAl 
ESPI\GNE • ~~~~~:~!;1 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S i 
ALL•M•EST' 
POLOCNE 
TCI-IECOSl 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
MAROC 1 
••ALt:ERIE· 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•MAll 
• N ( G.E R 
•,TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE. 
~~e~:~~REI 
~~:~~ REP! 
~~:~~~~v I 
•ANC AOF 
Af POA NS• 
oCAHEROUN 
•CENTRAFR1 
GUINESPi 
:~~=g" ••• ! 
• C 0 N G L E 01 
ANGOLA ; 
ETHIOPIE 
oCF SOHAL 
SOHALIE R 
KENYA DUG' 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 1 
MOZAMBIOUI 
:~=~~~~~~~ 
RHOD NYAS1 
UN SUO Afl 
~:N~RA;~ i 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEHALAI 
HONOUR BR 
.HONOUR RE 
SALV·ADOR 
N 1 CARAGua: 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN' 
VENEZUELA' 
COLOMBIE 
ciJYANE BR 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE : 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE, 
AMER BRIT 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KDWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST: 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CDNT 
COREE SUD 
JAPON 
FDRMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
I 
4137 
9 9 I 5 
9 4 I 5 
3212 
46:59 
63 
5938 
4457 
3267 
31602 
328 
3370 
6348 
2495 
7158 
I 7 I 
I I 2 8 
I 8 4 9 
455 
461 
275 
2948 
450 
5 I 
40 
J4 
22 
201 
I 59 
I I 7 
389 
I I 6 
42 
l2 
355 
30 
32 
I 9 I 
2 I 
I 3 
70 
I 4 5 
537 
107 
67 
I 9 
I 5 
123 
73 
22 
148 
242 
62 
I I 4 
1806 
22 
I 2 
16190 
2341 
3077 
50 
107 
4 5 
I 9 
126 
382 
5 I 
I I 0 
50 
I I 8 
102 
B I 
28 
1247 
1337 
2 6 
69 
553 
4530 
674 
1932 
I I 8 
6 I 
I I 58 
9494 
I 0 
6 I 
742 
9 I 7 
423 
2587 
(944 
106 
174 
20 
66 
44 
53 
1079 
I I 0 7 5 
I 55 
lq44 
62 
1885 
6 I 3 8 
160 
340 
I 9 5 
93 
595 
1375 
384 
342 
122 
824 
I I 5 
671 
5 I I 
2 
32 4 
62 
531 
4450 
9 
64 
384 
169 
328 
4 
5 47 
I 6 I 5 
182 
4 
lOB 
BB 
50 
40 
23 
22 
I 9 I 
22 
2 
222 
I 2 
4 I 
32 
3) 
32 
104 
20 
46 
I 2 I 
59 
I 8 
125 
55 
40 
75 
I 2 
486 
., 
36 I 
I I 3 
I 
' 
I 
I 
28 
39 
30 
32 
696 
38 
78 
20 
I 2 
57 
396 
I 0 
I 
24 ,. 
77 
129 
I 
3 
37 
28 
2 50 
2 2 
I 
35 
268 
59 
27 
52 
B 2 
2 5 
65 
I 2 8 
58 
55 
I 
I 2 
182 
5 I 
3 
I 6 
3 5 
20 
2 I 
72 
3 I 
f)O 
I 
2 I 
9 
1889 
148 
6 
2 
2J 
I 4 
I 7 
38 
5 
2 
6 I 
4 
I 0 
2 
56 
3 
208 
I 0 4 
271 
176 
77 
357 
6 8 
' 6 
243 
97 
6 
18 
8 
)0 
6 
2 
2 
38 
•• 6 
63 
30 
I I 5 
6 
I 
7 I 
13 
144 
I J7 
124 
B 
I 0 
6 
' I 9 
29 
29 
II 
26 
I 0 8 
I 
I 3 
20 
274 
I 
I 
I 0 
I 7 
54 
72 
72 
3 
273 
276 
3471 
7582 
8326 
1970 
2745 ,. 
'6 36 
2894 
1763 
26534 
3069 
5301 
2037 
6533 
I 6 I 
292 
200 
30 
407 
I 4 9 
2156 
200 
II 
7 
106 
" 124 
82 
I 
154 
5 I 
I 
II 
23 
23 
139 
67 
I 4 
I 
7 I 
7 I 
22 
130 
I I 7 
6 
35 
1450 
I 2 6 6 I 
1636 
1888 
29 
100 
I 4 
7 
6 
JJ I 
25 
JJ 
29 
44 
91 
41 
705 
I I I 2 
" .,
462 
3062 
450 
1534 
95 
49 
905 
5243 
20 
376 
736 
359 
2059 
1470 
60 
172 
242 
61 
2 
5 I 
657 
10027 
I I 6 
I 9 I 3 
59 
1578 
5670 
157 
324 
192 
58 
306 
1053 
82 
J7 
3 8 8' 
I I 56 
773 
429 
898 
25 
1852 
I 4 4 3 
966 
363 
40 
180 
642 
265 
232 
6 
263 
II 
2 4 I 
I 2 
I 2 2 
5 I 8 
I 56 
I 
82 
4J 
20 
96 
I 
I 
94 
" ., 
I 5 
49 
I 
I 8 
I 
,. 
I 89 
I 0 I 0 
377 
6 98 
2 I 
7 
23 
2 
I 
48 
3 
77 
2 I 
74 
I 0 
I 9 
460 
149 
2 
59 
6 26 
lBO 
3 07 
I 
I 7 6 
:3520 
40 
))5 
I 4 I 
54 
430 
2 B I 
4.6 
I 
2 
5 
2 
320 
670 
J6 
29 
3 
307 
2)0 
3 
14 
2 
2 I 
255 
29 
I 
INOONESIE 
ASIE PORT 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
15LANDE 
lALANDE 
NPAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOur.oSLAV 
CAECE 
TURQUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUHANIE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUOAN 
•MAURI TAN 
•MALl 
• NICER 
•TCHAO 
•SENECAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANa. 
•TOGO REP, 
•DAHOMEY. 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
GUIN ESP 
•GABON 
•CONC BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
oCF SOMAL 
SOMAL I.E R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
H'OZAMB I•CU 
•MADAGASC 
• • R E U.N I 0 N 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
oANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F INO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
EWG CEE 
2415 
2 4 
I 5 
2799 
409 
29 
I 7 5 
II 
I 0 
OUANTITES 
123596 
31366 
2662 
89562 
19809 
6073 
6318 
64:34 
5981 
6184 
6449 
5440 
10 
271 
BJ7 
2 I 2 6 
1470 
1630 
4 2 7, 
4157 
1346 
I 8 6 I 
J9 
:3555 
2748 
1575 
10983 
78 
I 8 2 I 
:31:37 
••• 248:3 
46 
686 
I 2 0 6 
351 
134 
184 
2098 
274 
I B 
2 I 
I 9 
• 98 
90 
86 
246 
so 
2 I 
I 6 
204 
I 7 
I 0 
BS 
20 
7 
3 I 
45 
331 
40 
32 
I 5 
7 
6 I 
98 
8 
74 
1.1 4 
J4 
33 
629 
II 
6 
5209 
... 
90) 
9 
54 
27 
25 
I 0 I 
172 
I 2 
59 
I 6 
60 ,. 
24 
I 0 
382 
527 
II 
55 
428 
1969 
304 
665 
J7 
47 
50 2 
6 4 
I 5 
82 
I 
160 
TONNES 
I I 2 7 J 
3 0 6 2 
1989 
6219 
1396 
103 
1089 
310 
1204 
459 5,. 
6 
I 7 
60 
J2 
24 
449 
39 
273 
20) 
I 
185 
26 
276 
I S I 5 
3 
2 8 
I J2 
I 4 2 
5 I 
3 
378 
I I I 6 
148 
I 
29 
72 
I 7 
2 I 
I 6 
9 
95 
7 
162 
2 
2 I 
16 
I 6 
I 0 
44 
20 
23 
J4 
29 
I 2 
54 
Jl 
• 3 I 
6 
96 
7 
96 
93 
I 0 
I 4 
8 
67 
493 
II 
2 I 
5 
7 
3 I 
229 
6656 
4484 
102 
2069 
254 
1232 
4 7 4 
54 5 
2298 
I I 6 7 
I 50 
I 
4 
3 
2 0 
10 
I 3 
33 
2 I 
I 4 
45 
97 
I 3 
I 
4 
J7 
II 
I 
2 
40 
3 
• 
6 I 
I 5 
92 
' 
I I 8 2 
so 
I 
3 
4 I 
I 6 
I 
562 
158 
5 I 
5:347 
2388 
126 
2833 
652 
I lB 
286 
747 
1274 
B I 
357 
12 
2) 
79 
257 
3 I 
94 
47 
2 I 
I I 5 
I 6 
I 
2 
87 
I 5 
I 
3 
2 
4 
I 
I 
19 
63 
I 
64 
I 7 
90 
2 
22 
7 
55 
83 
27 
• 8 
3 
I 2 
23 
1489 
2 I 
2304 
235 
29 
I 5 
MENCEN 
84342 
17879 
352 
66121 
15395 
4 I 0 8 
40:30 
4284 
482:3 
4742 
3742 
9 
198 
749 
1775 
I I 2 9 
1409 
313:3 
3722 
865 
1002 
I 9 
2285 
I 9:3 4 
673 
9246 
1705 
2723 
657 
2:313 
42 
I JS 
83 
II 
I I 0 
22 
1474 
I 2 8 
3 
2 
68 
• 59 
35 
68 
25 
6 
B 
II 
79 
24 
6 
2 
.. 
98 
8 
67 
59 
3 
I 2 
497 
3515 
59) 
sse 
5 
51 
" I 9 
I 
160 
' I 5
8 
I 9 
29 
" 
I 8 9 
401 
7 
4J 
JJ5 
I 172 
2JJ 
510 
J2 
40 
401 
Tab. 2 
71 
' 
2, 
122 
II 
I 0 
TONNEN 
15978 
355:3 
93 
12320 
2 I I 2 
492 
1528 
3 I 4 
'0' 1408 
657 
5 I 
45 
I 9 2 
42 
I 53 
564 
3 28 
I 7J 
496 
19 
972 
774 
623 
I Jl 
23 
76 
278 
95 
75 
I 
I 6 9 
' I 9 I 
' I 61
4 7 I 
7J 
I 
I 
78 
25 
II 
55 
I 4 
4 I 
14 
26 
I 
7 
.. 
12 
76 
361 
IJ.I 
221 
• 
' 6
I 
I 2 
.. 
8 
4 I 
6 
5 
I 6 7 
69 
I 
26 
2 6 5 
59 
I J I 
64 
,....,. unltaiNJ: $par unl~ de qlldlttfUi lndlq'*- X: voir note.s par produtts eo Annexe. 
CIUieiiiOIIt NDB: cf cort'elpandance NDB/CST en lin de valume. 
E1nhettswerte: $Je ausgewlesener Menpnelnhett- X: siehe lm Anhang Anmerkungen ~ den elnzelnen Waren. 
GepnUbontellunc BZT -CST sioho am Ende di- Bandeo. 
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)lnvlor-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I -~ I 1. .I I Oe~~T ·I'--E-~_:_--.1 __ .,.._ance __ .L.IBe_II-·_·L_u_x_ •.L.N_ed_e_••_•_nd_-L.I'Deutsch_;:IB::R::..~an-d-L.I_Ita-lla--1 
il 
ARGENTINE: 
AMER BRit! 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R I·E 
IRAK 
IRAN 
I SAAEL 
.JORDAN IE 
A"RAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfCHANIST 
PAKISTAN ,, 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
.J A P 0 N I 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PH1LIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I NOONES IE 
ASIE PORT. 
.ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
•A.O M 
P•TIERS 
AELE 
At4ER NRO 
N 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P;~~~RS i 
AMEF!: NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I T'A lIE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 1 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCONC LEO 
ETHIOPIE 
oMADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
F INO DCC 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
4 I I 4 
4 
67 
676 
632 
210 
I 0 I 6 
8. 5 
98 
157 
204 
63 
44 
36 
6 I 5 
5326 
I I 0 
479 
I 2 
796 
1940 
48 
I 36 
72 
28 
264 
442 
338 
412 
8 9 I 
19 
) 
950 
142 
7 
I 7 3 
4 
) 
VALEURS 
2 3 I I 
2077 
1628 
2413 
2550 
3051 
174 
4 
I 9 
IJ 
30 
I 5 
3 
33 
13 
67 
I 6 
I 7 2 
2 5 
II 
24 
167 
UNITAIRES 
2 I 8 4 
2016 
1542 
2472 
2708 
5136 
3 7 
I 9 
I 
3 I 
67 
I 5 I 5 
I 2 54 
1578 
2078 
:5287 
1653 
72 
2 
IS 
I 4 
H 
IS 
2 
) 
2 9 I 
393 
350 
3 I 
9 
2 3 I I 
2778 
I 36 5 
1957 
2354 
2 0 3 6 
CHASSIS FONDERIE MOULES COOUIL 
GIESSFREI FORMKAESTEN U FOR~EN 
VALEURS 
18025 
5574 
478 
II 9 6 9 
4702 
1607 
1596 
149 
2042 
965 
222 
I 1 7 2 
58 
I 8 I 
725 
I 2 8 
365 
I 2 8 I 
874 
I 0 4 
120 
438 
I JJ 
246 
132 
I 6 
I 5 I 
II 
20 
I 6 I 
247 
4) 
44 
37 
I 9 
I 9 
II 
30 
28 
I 9 
72 
I J 
I J 
I J 
I 57 
1377 
2 3 0 
I 4 2 
II 
I 2 
I 2 
I 5 
I 3 
2 8 9 
229 
I J 
I 7 
438 
65 
1)9 
3201 
688 
4 I 7 
2096 
442 
137 
18) 
209 
208 
88 
187 
I 2 
6 
I 7 
I 4 
207 
I 5 
I 
5 I 
2 5 
I I 9 
I 
lOS 
2 4 5 
28 
5 
I 3 
I 9 
I 8 
II 
27 
8 
19 
3 I 
13 
20 
I I 5 
22 
2 I 
I 0 
I J 
145 
189 
IJ 
I 39 
15 
4 2 
10.00 DOLLARS 
1954 797 
I 165 565 
JO I 
758 229 
309 e8 
I 3 I 3 0 
250 
823 
9 I 
I 
90 
8 
I I 8 
I 2 
I 
80 
I 
II 
3 0 
1 e 
22 
49 
70 
6 I 
I 
7 
40 
2 0 
30 
67 
189 
JOB 
I 
56 
29 
I 
I 4 
I 3 
) 
2 
28 
Valeurt unltalns. S pt~r unltf de qua~ lndlqule- X. voir 110tes par produltl en Anne.re. 
Claaement NDB: cf correspondanco NDB/CST en fin de volume. 
2173 1658 
17 50 
363 292 
467 152 
I 8 9 I 9 
737 230 
709 106 
29 69 
I 56 
204 
58 2 
9 2 
J5 I 
400 I 66 
4917 308 
as 24 
4 58 I 9 
12 
713 83 
1829 69 
48 
133 3 
7 I I 
12 
87 5 
283 I 30 
39 8 
8 
420 30 
I 8 I 
820 90 
94 38 
7 
E I NHE I TSNERTE 
2428 2115 
2187 2148 
2071 2204 
2495 2105 
2541 2486 
:3480 2819 
ND6 
84•60 
WERTE 
8176 3897 
2071 1085 
I 2 I 8 
6093 2793 
3324 539 
890 4 19 
707 572 
3 3 6 4 I 
896 I 14 
358 
I J2 
571 268 
29 
I 6 0 I 
598 ) 
107 3 
281 44 
943 117 
7 51 I 0 5 
20 I 
12 56 
120 293 
44 78 
80 47 
2 4 I o 8 
I 4 2 
2 5 I 2 6 
2 5 
8 I I 
8 I 4 
2 
I 5 
13 26 
7 I 
' 14 3 
8 I I 
2 I I 
I 3 
70 I 8 
853 309 
3 7 I I 0 
53 58 
I 3 
I 
8 4 
7 I 
3 5 I 0 8 
28 4 
17 
107 124 
2 I 9 
4 2 2 5 
Bestlmmung r Destlnot/on 
,....-CST 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
5 Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHIL1PPIN 
INDONESIF 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A· 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•SENEGAl 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
•HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
F INO OCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
••GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1NOE 
.JAPON 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHIL1PPIN 
I NDONES IE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
EWG 
CEE 
73 
901 
50 
50 
27 
47 
199 
3 I 
537 
29 
I 7 
IS 
)J 
28 
I 3 I 
OUANTITES 
7280 
2825 
317 
4 I J I 
2073 
331 
991 
560 
68) 
476 
I I 5 
3 0 0 
2) 
7 I 
340 
4 5 
1)2 
738 
4 59 
J) 
40 
I I J 
69 
50 
2 2 
2 
2 4 
6 
7 
4 0 
202 
25 
II 
I 0 
I 5 
6 
2 
2 I 
I J 
• I 6 
8 
I 7 
2 
)4 
209 
t 2 2 
28 
2 
8 
I 0 
2 
I 3 S 
26 
2 
4 
I 8 I 
I 0 
2 6 
18 
I 4 6 
14 
9 
8 
)0 
ISO 
6 
271 
7 
6 
I 
I 0 
13 
II 
VALEURS 
2476 
1973 
1508 
2897 
2268 
4 8 55 
9 
390 
24 
67 
13 
26 
2 
TONNES 
1286 
399 
298 
58 9 
2 I 2 
2 9 
129 
7 4 
•59 
37 
56 
5 
I 
2 
7 
I 4 2 
I 
20 
3 
27 
28 
2 0 I 
2 I 
3 
I 5 
6 
2 
2 0 
2 
4 
4 
I 7 
2 
23 
6 
4 
2 
IS 
2 I 
2 
57 
2 
4 
2 
37 
) 
70 
I 
I 2 
UNITAIRES 
2489 
1724 
I 3 9 9 
3559 
2085 
4724 
52 
I 
4 
I 6 
595 
380 
II 
206 
8 2 
26 
143 
176 
60 
I 
I 8 
2 
)3 
20 
I 
II 
I 5 
II 
I 
I 9 
3 
4 
I 3 
3284 
3 0 6 6 
3680 
3 7 6 8 
50 3 8 
II 
I 
I 
7 
)66 
)0 3 
60 
27 
I 0 
9 I 
72 
I 4 0 
I 5 
7 
I ~ 
2178 
1865 
3817 
2 
79 
II 
I 4 
I 5 
J7 
72 
29 
473 
25 
I 5 
I 
19 
I 
106 
HENGEN 
3806 
I 4 0 I 
4 
2398 
I 57 5 
I 19 
589 
)43 
392 
77 
I J7 
16 
64 
305 
4 I 
94 
5)4 
416 
25 
) 
53 
44 
14 
6 
2 
I 8 
104 
I 5 
9 
" 3 
9 
I 6 
6 
2 
7 
20 
45 
5 
258 
5 
5 
ltalia 
I 0 
420 
II 
)5 
) 
) 
52 
53 
4 
2 
I 
I 4 
I 
7 
TONNEN 
1227 
)42 
4 
878 
177 
I 4 7 
168 
16 
4 I 
I 17 
I 
2 
8 
59 
" 
" 57 
I 9 
9' 
16 
2 
22 
) 
2 
2 
' 57 
90 
I 4 
I 
•• I 
4 
9 I 
2 
9 
) 
92 
4 
6 
9 
28 
6 
2 
I 
EINHEITSWERTE 
2148 3176 
1478 3173 
2541 3181 
2110 3045 
7479 2850 
Elnheltswert.e: S je ausgewlesener Menganelnhelt - X: slehe lm An hang Anmerkunsen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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janvler·Dtkembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
'
Destination 
,--- CST 
EWG 
CEE I France l Bela.-Lux.l Nederland !Deutschland I ltalia (1\H) 1 
7 I 9 • 9 2 
M 0 'N D E 
C E E 
o A Q. M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLE'..: FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
IRLAi>:OE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G IBoMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECf. 
TUROUIE 
U R 5 S 
POLOC:NE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5~ E 
CANARIES 
L I BYE 
E"GYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• M ,o. l I 
·NIGER 
oTCHAD 
• SE'!EGAL 
CUI NEE RE' 
oHT VOLTA 
L I BE R 1 A 
oC IVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
• G A 8 0 N 
• CONC: BRA 
oCCNC· LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHICPIE 
•Cf' SOMI.L 
5('1J-1All£ R 
ICEI\IvA CUG 
TAN~ ANY IC A 
ZANZIBAR 
MOZAMSIOU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
CUB A 
H A I T I 
DOMINIC R 
F IND ace 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
CUATEMAL A 
HCNDUR RE 
~·ALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
V(N!::ZUELA 
COLOC'-IBIE 
5 U R! IN AM 
EOUATEUR 
ORESIL 
PEROU 
CHILI 
fl 0 l 1 V IE 
PARACUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
t.MER NEER 
CHYPRE 
L I 0 AN 
5 Y R I E 
I R A K 
lf<AN 
I 5 ~A f L 
J 0 F1 D t. r. I~ 
ARAB SE:. GL 
K -;·. W i:: 1 T 
ART ROEINETT E ~UT ORG SJM 
ARMATU~EN U A(HNLICHE APPARATE 
VALEURS 
I I 6 I 9 6 
4 2 4 5 I 
6638 
66924 
23466 
5347 
8820 
7889 
I I 4 9 3 
8100 
6IA9 
2739 
I 54 
I 86 
2523 
4 I 7 9 
2849 
3095 
5736 
4013 
I I 8 I 
1064 
89 
1762 
1453 
8 52 
3567 
860 
6 7 
322 
7 2 I 
I 9 7 
9 9 5 
4962 
589 
82 
404 
731 
I 3 I 
8 0 
14 
I 2 
14 
213 
I 2 9 
18 
6 3 
2 I 3 
49 
17 
20 
72 
I 2 
59 
19 
3 8 
9 3 
I 9 5 
I 9 
6 5 
84 
27 
3 0 
71 
16 
29 
'6 
I 4 I 
I I 9 
e 5 
8 9 2 
I 0 
3647 
1700 
1984 
216 
21 
7e 
86 
7 3 
2 I 7 
64 
I 9 
39 
47 
75 
3 2 
II 
I I 7 7 
622 
3 7 
I 2 2 
944 
373 
6 8 2 
67 
2 2 
114 
6 7 4 
I 2 
I 66 
727 
4 7 2 
4 3 6 
2 I I P. 
69f 
I 0 I 
4 0 2 
4 ) ~ 
20708 
1\ [ 7 6 
6250 
10200 
I I 6 4 
415 
[ 2 6 2 
7 33 
I 7 I 7 
'6 4 
:?43 
I 
I 
30 
2 2 2 
4 I 4 
25 
374 
22 
248 
3 9 5 
I 
288 
I 3 I 
77 
r 3 4 t 
2 9 8 
13 
59 
2 9 3 
s· 1 7 
4897 
557 
178 , 
5 
70 
I 4 
II 
I 4 
210 
I 0 o 
18 
I 
208 
2 
16 
20 
12 
I 2 
.59 
I 9 
36 
92 
I A 
I I 9 
I I 9 
" 9 
I 0 
4 0 9 
6 
8 I 7 
I 2 
2 
217 
I 
I 
I C 
3 3 
I 8 I 
2 
r ~. 1 
10 
0 
I 
,,4 
176 
I 2 
lo4 
2 9 
2 
5C7 
>63 
1000 DOLLARS 
3842 7208 
3010 4718 
170 37 
657 2449 
176 992 
22 406 
4 3 0 
1586 
890 
I 0 4 
7 8 
II 
I 5 
I 2 
14 
3 9 
8 
II 
I 
7 6 
3 
8 
6 6 
I 8 
I A 9 
I 5 
22 
I 4 
6 5 
I 4 
91 
2 
II 
524 
1052 
3012 
130 
213 
2 
16 
98 
420 
140 
128 
79 
9 
45 
I 0 
100 
47 
I 6 
9 
I 6 
20 
9 
I 3 
85 
3 2 I 
I 56 
II 
56 
2 0 
2 I 
I 
8 
10 
3 
3 
I 
92 
• 8 
3 
Voleurs umtolres; ~ ~r umte de quontld md1quee - X: vo,~r no~s por prodwts en Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
6 4 8 4 4 
2 6 2 55 
I I 4 
3 8 /1 7 5 
19771 
r 298 
6961 
5026 
Be. I 7 
5451 
1903 
I 3 7 
I 56 
2323 
3439 
2195 
2679 
6623 
3800 
804 
54 7 
53 
569 
721 
4 4 7 
861 
536 
34 
2 58 
2 4 I 
••• 33 
6 I 
6 
54 
19 
303 
30 
4 3 
2 
22 
I 
19 
2 
I 
I 5 
4 
I 9 
I 0 
5 
27 
7 
13 
26 
" 
2 i' 
573 
932 
366 
4 0 6 
I 0 4 
8 
4 9 
35 
12 
• I 
II 
30 
2 I 
26 
lA 
379 
330 
I 3 
79 
396 
167 
646 
36 
18 
,, 8 
169 
91 
3~4 
3 0 4 
360 
IO~S 
:~ 6 4 
64 
I 07 
J(l5 
WERT E 
I 9 59 4 
~ 2 9 2 
67 
I 50 6 J 
1363 
3206 
905 
54 9 
3 57 
2 4 8 I 
J 0 2 
14 
13 
61 
83 
88 
249 
4 2 I 
I 7 4. 
73 
Ill 
35 
825 
498 
273 
1283 
I 7 ' 
18 
5 
I 06 
5 
4 ,, J 
' 26
I 9 
205 
3 4 I 
96 
2 
19 
14 
3 
24 
21 
I 6 
2 
4 I 
64 
2 
30 
42 
8 
16 
15 
9 
15 
2 7 I 
2199 
1007 
604 
I 0 0 
II 
'9 
H 
5 
>I 
B 
9 
25 
32 
I 7 
5 
7 1 I 
4 6 
J 
38 
J 0. 
I 9 5 
18 
3 0 
J 
17 
J r 9 
7'• 
3 2 5 
I 22 
7 3 
403 
69 
2 2 
162 
I 2 I 
Bestimmung 
l Desbnotlon 
,-CST 
CAT ett-:P 
t.DEN 
AFGHAN I ST 
PAK!STAN 
I N DE 
CfYLAN 
RIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN NRD 
VIETN 5UD 
F- HI l 1 P PI II: 
I~ALAISIE 
SINGAPCUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BCRD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
Ft.YS EAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
I SLANDE 
JRLANDE 
t-:CRVEGE 
SUEDE 
FINLAI'I:CE 
Dt.NEXARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRJE 
!=IOUMANIE 
BUL!:ARIE 
r-: .11 Roc 
• • ALGERIE 
TL'NISIE 
CANARIES 
L !BYE 
EC.YPTE 
SOUOAII,; 
.t•lAURITI!.N 
• to: A L I 
• NIGER 
• T CHAD 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAt~EROUN 
• CENTRAFR 
• GAS 0 II: 
·CCNG BRA 
·CONG lfC 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOt-~AL 
SOMALIE R 
KENYA CUG 
TANGA!>..:YKA 
ZANZIBAR 
MOZA~B IQU 
•MAOAr;ASC 
• •REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I CUE 
C U 8 A 
H A I T I 
D 0 M I N I C R 
F I N D 0 C (' 
ANT N fER L 
• • ANT FR 
::iUATEMAlA 
HONOUR RE 
EWG 
CEE J France I Belg.-Lux., Nederland Joeu~11and I ltalia 
6 7 
22 
109 
450 
I 4 3 0 
'· 9 55 
2 9 
I 8 4 
28 
790 
45 
102 
509 
I 0 6 
2}3 
479 
I 84 
93 
7 24 
3S7 
I 3 3 
25 
8 3· 
I 44 
J I 
QUANTITES 
55193 
2 11 0 7 
3566 
30393 
8970 
2708 
52 I 7 
3 58 4 
6018 
)866 
2422 
9 2 I 
'7 6 I 
I I S 3 
201E! 
1382 
1217 
2066 
1145 
". 2 50 
'• 5 
840 
58 5 
55 I 
9 ,, 0 
3 59 
20 
I 79 
I 8 2 
36 
5' 4 
.2515 
44 3 
30 
::32 
'0 5 
• 9 
62 
I 5 
I 2 
I ?.4 
'I 
9 
2 9 
128 
24 
10 
II 
3 5 
12 
29 
8 
I 9 
~~ 7 
109 
7 
35 
5 I 
2< 
I 3 
., 
9 
I 9 
4 8 
96 
89 
2 8 
4?. 2 
3 
1661 
I 0 4 7 
1070 
I I 7 
8 
27 
''I 
5 ~ 
I '50 
" 
' 
233 
2 9 9 
I 7 
4 9 
I 
2 6 
3 3 4 
93 
I I 6 
2<5 
2 
3 
8 2 
33 
7 3 
T 0 N N r S 
9 2 I 5 
r "2 4 
3 3 6 2 
4 4) 3 
301 
87 
402 
250 
02 
140 
55 
I 
I C 
43 
245 
I 
I I 9 
8 
65 
9 3 
I 4 6 
4. 
24 
330 
94 
8 
21 
7 2 
J36 
2488 
'2 3 
I I 2 
17 
4 
6 I 
15 
7 
12 
I 2 3 
30 
9 
I 2 6 
I 
10 
II 
' I 2 
29 
8 
10 
57 
8 4 
89 
II 
I 
3 
8 6 
I 
/1 0 2 
2 
22 
10 
2807 
2175 
I 0 0 
531 
85 
2 6 
I 43 
1298 
686 
48 
2 5 
8 
II 
7 
I 2 
19 
2 
• 
7 5 
2 
J I 
3 9 
8 5 
3 
6 
26 
,, 
33 
• 2 6 
9 
36 
12 
3 
19 
3179 
I 9 I 9 
2 3 
I 2 3 1 
353 
339 
165 
613 
I 0 8 0 
6 I 
e2 
I 3 
4 7 
109 
I 0 I 
6 6 
I 4 
2 
3 3 
2 
I 
3 3 
I 8 
4 
I 
• I 2 
44 
28 
31 I 
8 8 
3 3 
45 
II 
105 
I 4 7 
688 
18 
4 
17 
184 
26 
745 
34 
38 
73 
2 
6 
3 I 
127 
24 
435 
283 
76 
6 
MENGEN 
29543 
I 3 2 I 5 
48 
16285 
7584 
2 7/1 
4431 
2321 
4290 
217) 
632 
49 
40 
1047 
1790 
973 
I 0 I 4 
1715 
1067 
319 
I 42 
20 
261 
273 
320 
2 4 I 
257 
6 
155 
48 
J6 
II 
26 
2 
18 
II 
I J 8 
18 
18 
I 
• 
I 2 
4 
7 
15 
6 
8 
2 58 
I I 9 
I 55 
I 44 
68 
2 
12 
13 
16 
19 
3 
I 9 
II 
• 56 
407 
14 
2 
II 
2 
5 
7 
57 
99 
I 0 
24 
Ill 
I 99 
29 
56 
166 
29 
53 
I 4 4 
J I 
TONNEN 
10~49 
2374 
" 7913 
6 4 7 
1982 
478 
2 4 8 
I 8 0 
I 4 68 
I 2 7 
7 
8 
4 I 
65 
56 
I 24 
2 0 I 
66 
" 2 I 
25 
365 
22 9 
I 87 
326 
7 
6 
2 
62 
I 9 7 
I 
I 8 
8 
I 0 B 
204 
67 
I 
10 
7 
I 
15 
9 
I 
24 
35 
I 
I 3 
26 
4 
12 
9 
6 
9 
I I 6 
1402 
580 
4 3 5 
4 7 
6 
15 
21 
3 
I 2 
Einheitswerte: $1e ausgew1esener Mengenemheit- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Bandes. 
507 
janvler-Dkembre -1961 - januar-Dezomber export 
Bostlmmung I I I I. J !Destlll<ltlon ":~ Fra- BoiB.-Lux. Nederland I Deu::11and I ltalia r-CIT;~------~----~------~----~~~~-L----~ 
SALVADOR 
N I CARACUA1 
COSTA RIC! 
PANAMA REi 
CANAL PAN· 
VENEZUELA! 
COLOMBIE 
SUR TNAH 
EDUATEUR 
WA E S I L 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
SYAIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
I NO£ 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
YIETN NRD 
VIETN SUO 
PH I L I P P I N· 
MALA ISlE 
SINOAPOUA 
I N D 0 N E S I E'· 
AUSTRAL I£, 
N ZELANDE 
•N CUIN N 
•OCEAN Fh 
PROV BORO 
PORTS FAC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AElE 
AME'R NRD 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEI<\ FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
CAECE 
TURQUIE 
U R S S 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
dULGARIE 
MAROC 
••ALGERif 
TUNISIE 
CANARIES 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
.tliGER 
eTCHAD 
• SENEGAL 
2 7 
33 
6 5 
I 7 
5 
686 ,,. 
" 77 
56 6 
202 
liS 
47 
I 0 
124 
198 
3 
8 4 
356 
317 
282 
14:56 
374 
47 
271 
306 
32 
' 4 47 
2 I 8 
708 
40 
53 
7 
3o 
7 
256 
2 3 
58 
319 
I I 5 
I 2 
I I 2 
232 
142 
59 
436 
90 
7 I 
I 3 
47 
107 
20 
YALEURS 
2105 
2 0 I I 
I 8 6 I 
2202 
2 6 I 6 
1975 
I 
26 
2 
27 
58 
5 
4J 
6 
3 
I 
98 
5J 
3 
I 
I 5 
4 I 
32 I 
2 4 
I 
3 
I 
I I 9 
136 
22 
50 
197 
108 
• 5 
I I~ 
I 
I 
46 
5 
2 
UNITAIAES 
2247 
293:3 
1859 
2 J I 9 
3867 
4770 
J5 
24 
2 2 
96 
I 
• 
8 
2 I 
5 
I 2 
I 3 6 9 
1 3 8 .6 
1700 
1237 
2 0 7 J 
I 8 
J4 
1 
8 
I 0 
' 8
' 18 
3 
2 
10 
2267 
2459 
1989 
2810 
I I 9 8 
ARB TRANSM YILEBREQ PAllER ETC 
WELLEN UNO KURBELN LAGER USW 
VALEURS 
t 0 4 0 0 I 
42173 
3718 
58013 
31388 
I 57 3 
I I 50 4 
6458 
12474 
5693 
6044 
7 0' 4 
35 
,. 
I 7 I 5 
6 4 0 I 
2588 
3558 
739-!1 
4870 
. ,. 
I I 3 2 
I 9 
2326 
891 
• 54 
585 
ISS 
6 I I 
I 2 0 
724 
I 2 B 
I 0 0 
600 
I 4 4 9 
372 
20 
49 
506 
3 I 
34 
54 
4 6 
J5 
2 37 
13245 
3875 
3 I 9 2 
6 1 7 5 
1674 
2 2 I 
748 
• 57 
2177 
4 9 3 
06 
2 
2 
35 2" 5 I 
6 4 
593 
253 
60 
430 
223 
• 9 
58 
JIO 
2 
192 
5 
86 
7 
5 I 3 
1408 
335 
IS 
75 
3 
34 
5 I 
46 
34 
2" 
1000 DOLLARS 
4071 4233 
3!43 2449 
I 54 I J 
771 1772 
552 868 
46 64 
948 
I I 9 5 
8 6 4 
!36 
I 2 0 
6 
2 0 
!53 
8 
6 2 ,,. 
4 I 
26 
21 
I 
4 8 
I e7 
427 
1550 
285 
245 
2 
I 2 
6 2 
276 
35 
128 
I J9 
' ..
29 
I 
33 
II 
53 
9 
I 
2 6 
,....,... uaftalra: S por unl~ de quantlti lndlquie- X: voir notes par produits en Annue. 
CIOIHIII- NDB: cf -respondance NDB/CST en lin de volume. 
2 2 5 
12 20 
I 4 I 9 
6 I 0 
' 247 373 
226 26 
8 2 
50 I 8 
243 278 
7 4 I 2 2 
J 0 I 9 
J 0 I 6 
8 2 
20 5 
4 9 9 I 
37 46 
I 4 6 I 9 4 
I 9 2 6 I 
2 '6 4 6 
778 223 
306 43 
2 8 I 4 
I 2 4 I I 0 
2 35 6 2 
2 I I 0 
6 8 
4 5 2 
7 0 2 I 
396 164 
9 9 
2 I 
6 I 
30 
7 
2 2 5 2 
I 7 5 
I I 4 I 
43 79 
I 5 
I 2 
8 59 
I 0 I 0 7 
I I 3 2 0 
14 40 
2 4 9 I I 9 
6 7 I 5 
29 38 
3 
I 07 
20 
E I NHE I TSWERTE 
2195 1875 
1987 l8oe 
2 3 7 5 
2363 
2607 
4737 
73201 
30667 
I 16 
42418 
26554 
1074 
9776 
5092 
10669 
5130 
5880 
" 294 
I 58 I 
5336 
2333 
3 2 59 
5739 
4464 
295 
475 
776 
7 I 0 
237 
122 
292 
104 
678 
J6 
9J 
41 
H 
25 
I 9 
5 ,., 
8 
1904 
2 I 0 7 
I 6 I 8 
WERlE 
9 2 5 I 
2 0 3 9 2" 6877 
1740 
168 
593 
I 9 I 
I 5 l 
I I 0 2 
3 JJ 
22 
I 7 
403 
I 6 I 
45 
795 
lOB 
J9 
177 
I 8 
I J 2 I 
96 
I 4 B 
I 53 
I 8 5 
26 
2 
44 
6 
• 0 
' II
I 
26 
., 
I 6 
Bostlmmung 
l DestiMtlon 
.-err 
GUINEE Rf 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
oOAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
.CAMEROUN 
oCENTRAFR 
oGABON 
eCONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA DUG 
HOZAMBIQU 
• M'A 0 A GAS C 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
·ANC AEF 
AF OR 8R 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
C U 8 A 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CUYANE BR 
SURINAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L t 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYR1E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBDDGE 
VIETN NRO 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
S 1 NGAPOUR 
INDONESIE 
AS1E PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
M 0 N 0 F.: 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLANDE 
DANE I': ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
108 
• 0 
I o 
JSO 
76 
23 
83 
102 ,. 
I 2 0 
29 
2 9 7 
179 
192 
I 7 
I I 2 
40 
32 
52 
I 2 8 
6 I 
33 
5 I 7 
I 3 
4 4 
I I 4 2 
4J I 
310 
" II 
20 
170 
2 6 
I 0 
I 7 
36 
I 2 
20 
I 6 I 
3 I 0 
I 4 
25 
II 
I 3 
2 0 2 8 
2 6 7 
232 
I 2 3 
2388 
I 0 8 
I I 0 
83 
361 
177 
7J 
J7 
I 7 
299 
2200 
30 
28 
87 
I 0 
721 
35 
I 0 6 
67 
30 
II 
I 6 I 
ISO 
28 
8 3 
420 
I 8 
399 
4 8 
3 I 
78 
88 
OUANTITES 
6 7 I 7 2 
30292 
1635 
35153 
19583 
865 
9544 
3463 
e a 9' 
5097 
3295 
3479 
I 4 
145 
935 
4573 
1525 
2673 
4 9 0' 
2 8 52 
170 
549 
I 3 
1065 
4 9 7 
210 
2 4 5 
I I 6 
356 
" 
105 
39 
2 
366 
8 
22 
83 
I 5 
32 
I I 7 
2 9 
92 
I 6 9 
16 
II 
125 
6 I 
J4 
44 
190 
3 I 
I B 
9 
170 
3 
2 
I 
32 
95 
II 
2 
J6 4 
II 
7J 
20 
I 7 9 
30 
II 
I 2 
J4 
54 
I 
2 
I 8 
200 
3 
I 4 
22 
56 
I 9 
6 
2 I 
I 0 
137 
~ 
I 
!50 
8 
4 
" 66 
TONNES 
7593 
3255 
1364 
2 9 7 9 
946 
45 
39 I 
4J I 
2017 
4 I 6 
I 4 6 
' 2 I 
30 
8 I 
13 
J7 
486 
148 
IS 
2 3 0 
107 
I 4 
2 2 
I 4 4 
69 
I 
!35 
6 
I 
II 
2 I 
~ 5 
I 5 
5 
I 
I 0 
J6J9 
3029 
98 
5 I 2 
3 52 
38 
745 
1309 
909 
66 
6 4 
4 
I 4 8. 
4 
7 4 
8 I 
25 
8 
II 
5 I 
5 
2 
J7 
27 
8 
I 9 
I 4 
210 
I 6 
3 
I 
99 
' I
4 
• 2 
II 
9 
53 
48 
I 4 
• 
I 
I 
28 
II 
4 
2 
6 
3824 
2086 
4 
17JJ 
934 
J2 
I 8 5 
418 
I 2 6 3 
220 
I 55 
I 
I 6 
94 
458 
29 
I Jl 
88 
I 
7 
I 3 
4 7 
6 
50 
3 
3 
5 
I 0 
l7 
I 
74 
I 
I 0 
,. 
9 
59 
24 
41 
2 
29 
377 
837 
237 
197 
22 
4 
I 
25 
• I 5 ,. 
9 
83 
I H 
I 4 
10 
I 0 
775 
227 
142 
89 
I 2 Jl 
69 
86 
65 
274 
97 
70 
24 
" 262 
1767 
25 
" 49 
I 0 
566 
30 
7 I 
38 
• 
20 
I 7 I 
25 
50 
220 
" 370 
23 
II 
HENCEN 
45773 
20443 
J4 
2 52 9 3 
15628 
452 
8284 
2530 
7036 
2593 
2846 
II 
I 0 8 
790 
3471 
1 2 6 I 
2 4 I 5 
3341 
2638 
127 
265 
325 
JSB 
I I 2 
J6 
174 
28 
I 
' 4 
I 9 
204 
2 
2 
50 
29 
8 
2 
• I 00 
57 
Ill 
87 
4 
7 
I 
3 
I 
I 
18 
J9 
B I 
I 
I 
672 
" I 2 
I 2 
877 
8 
I 0 
4 
48 
2 I 
I 
I 
2 
I 0 
I 79 
2 
I 
5 I 
I 
9 
,. 
4 
4 
2 
• J9 
I 
I 7 
15 
88 
TONNEN 
6 3 4J 
1479 
I 3 5 
4 6 3' 
172:5 
298 
330 
I 2 4 
I I 7 
908 
268 
I 6 
7 
477 
2 I 8 
I 6 
905 
40 
I 0 
30 
" 629 
46 
69 
65 
I I 6 
I 2 
I 
Einheitswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X; slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnDberstellun1 BZT .CST siehe am Ende dleses Iandes. 
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janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
1 ~:::::~~ng EWG I France 'Belg.~Lux., Nederland 'Deutschland I ltalia 
I ,-- csr.~ ___ c_E_E __ -L--------~-------L--------L---'-"-"-~--·L-1------~ 
. ~~stimmung !Destination ;--CST EWG CEE J France J Belg.-Lux., Nederland 1Deut1~~~11and! ltalia 
1-' C NCR I£. 
KCUMANif 
BULC.:Ar\lf 
MAROC 
•• J1. L C f. R I f 
TUN I 5 I l' 
CANIIRII:S 
L I 8 y' [ 
EGYPTt" 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• to: A L I 
• N I C E R 
• TCHAO 
• SEhECAt 
GU I NFE Rf: 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
• C I v 0 I n r-· 
GHANA 
oTQGO REP 
oDAHQJ"'.fY 
NIGERIA 
AF PCR NS 
•CAME ROUt<; 
•CENTRAFk 
• C A f3 0 N 
•CONG BRA 
•CONC LfO 
ANC:OLA 
ETHIOPIE 
SOMALI~ R 
KENYI: CU(: 
MCZA~'tO I CU 
.~:ArACASC 
• • K I lJ t-. I C ~' 
RHOD t>Y.!.S 
UN SUD Af 
oANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUN I~. 
C AN 1\ rJ 1\ 
MExrrul 
c u 8 fl 
OO~I~~IC R 
ANT l<~fl~l 
• • A\: T f P. 
cuarr MALt. 
5 A l \' t. L C.· f, 
r... I C A J.;: A C tl t. 
C 0 S T /1 I< I (' 
PANAMA f'lf 
CANAL f>A~I 
VENEZl!LLA 
coLo~:r•rr 
C.UY4N[ OR 
• • G \.! Y A 1\ F 
EOUATtUR 
6 I< [ S I L 
PER 0 l' 
ChI L I 
URUGUAY 
ARGENliNr 
l I 8 AN 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEl 
JORDt.N1E" 
A R A 8 5 E 0 l! 
K004EIT 
PAKl STAN 
INDE 
CEYlli.N 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
CORE[ SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG I<.Qt\"\ 
T H A I l .!. t.; C C: 
CAMSCDGE 
V I E i ~: P<t R {) 
VIETN SUD 
PHIL IPPIJ\1 
MALAI51F 
SINGAPOUR 
!NDOtJESI~: 
AS1E PORT 
AUSTfU1Lif 
N ZEI. /l.NOf 
OCE!.N L'R 
•OCEAJ">; FR 
PROV t'O"<C 
M C ~i [; E 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
A E L E 
AMF R NRD 
25C 
4E 
62 
2 9 5 
5 9 5 
I 4 4 
I 5 
42 I 
I 9 
8 
2 I 
I 5 
I 2 
I C 9 
" I I 
3 
I S 5 
60 
7 
22 
~ 5 
37 
I G 
J 5 2 
I I 9 
95 
I I 
9 3 
I 6 
I 2 
41 
3 4 
23 
2 3 6 
I I 
'9 
373 
'• 9 2 
I 17 
9 
I ' 
i I 4 
2 ! 
' rc 
" 8 
2 5 
I 0 2 
I 79 
8 
13 
1 I 0 6 
1 3 2 
f, e 
3 5 
2 58 3 
52 
51 
31 
I 70 
77 
23 
I 2 
3 
2 58 
1723 
5 
I 0 
2 7 
2 
2 5 3 
2 7 
H 
~6 
I 2 
3 
5 I 
74 
I 2 
H 
3 2 7 
9 
I 23 
20 
I 9 
38 
85 
Vt.LEURS 
I 5 4 8 
I 3 9 2 
2 2 7 '! 
I 6 ':< 0 
1603 
1 ll I 8 
3 4 
12 
:? ~ 3 
:.; 7 7 
I :\8 
l c 
2 0 
I 5 
I 2 
107 
,, 0 
I I 
I 
1 ~) 1 
3 
7 
" 
23 
~ 5 
10 
' I 
I I 7 
3 
47 
·.~ 4 
17 
,, 9 
" I I 
6 
11!. 
9 
.• 9 
2 ;>:: 
' 1 :. 
6 
I 2 4 
8 
1 3 
I 45 
I 
I 0 
3 
43 
s 3 
19 
U~ITt,IRES 
I ? li 4 
I I 'J 0 
2 3 4 0 
2 0 7 :~ 
I 7 7 0 
4 9 I I 
8 4 
I 0 
I ~ 
23 
I 4 
I I I 9 
I 0 3 R 
I ~ 7 I 
1 ~- 0 6 
I 'i 6 8 
~ 0 
I 2 
2 I 
I I 
I 
12 
I 5 I 
10 
3 
5 7 
" 
2 0 
3 
I 
26 
5 
I 
I 
3 
1 r o 7 
I I 7 4 
I (l2J 
9 2 9 
Voleurs unieairet,; $par unit~ de quant•te md•qu&!- X: va~t notes par produJts eo Annexe. 
Classement NOB: d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
220 38 
7 
719·94 JOI~TS METALLOPLAS ASSORTISSEM 
METALLO:CHTUNGEN SAETZF uSW 
50 
19 
IS 
12 VALEURS 
2 M 0 N 0 f 4249 
' 5
2 C f E 1380 
•AON 785 
3 P•T11':RS 2015 
316 24 Aft£ 691 
10 AMf~ NRO 223 
I 
2 
13 
24 
" 
9 
21 
21 
179 
281 
I 7 I 
103 
21 , 
I 0 
32 
6 
30 
I I 7 
7 
3 ~ 8 
I I 3 
48 ,. 
IA75 
lo:o' 
4 0 
2 5 
I 4 7 
33 
23 
e 
3 
246 
1407 
' 6
I 5 
2 
I 4 8 
25 
4 I 
14 
2 
7 
67 
10 
20 
261 
8 
I I 5 
14 
I 
2 
30 
I 2 I 
I 
I 
16 
9 
3 
37 
22 
276 
27 
,. 
55 
33 
370 
3 
3 
5 2 6 
2 
5 
I 
I 5 
9 
77 
ro 
88 
EJNHE 1TSWEi<Tt: 
1399 14S8 
1500 1379 
3412 1800 
1677 148'3 
1699 1010 
2376 564 
FHANC.[ 120 
BEL\"?•LUX• 277 
PAYS ~AS 29C 
ALLEM ffO 209 
ITAL1f·: 484 
ROVoUNI 57 
NORVI:C~: 60 
SUEDE I 00 
FINLANU£ 39 
D~N[~th' 77 
Slll5~t 166 
AUTRICilf 14t. 
PC:R Tl!C.Al 65 
ESP•\C.NI 20 
YOUCCSLAV 3J 
I.RECt 64 
TUROUIE 29 
U R S 5 14 
~1AROr. IOlo 
• •lllf:CHIE 439 
TUNISIE: 46 
[f-YPTF If> 
• ~;A 1J R I T I. II: I I 
• ;-!;:t.;[[Ll 67 
.c rvoiRE 87 
CHA~A 17 
NIGERIA f!', 
oCI\MEHOUN 22 
•CENTRAFR 10 
• !; A 'l 0 N I I 
oCONC BRA 22 
KENYA OUG 10 
.r',f'of)ACASC 23 
UJ\1 SUD AF 40 
AfOF\BQ 13 
ETATSUNIS 19~ 
C!,N,,r .. A 28 
~rx1ruE 32 
• •ANT FR I} 
vr.NrZUELA 60 
BRESIL I~' 
CHJLI 26 
1\RCFNT INE 22 
LIBAN 32 
SYR1E 19 
I f:t A K I ( 
IRAN 9C 
JORDANIE 19 
I~Of 49 
THAllt.NU:::: 17 
VIETt; SL'D 33 
MALI\ISif II 
SINGAPOUR 27 
INDONFSIE !,3 
oOCfAN FR 14 
PROV 00110 63 
CUA~;TITfS 
~ C N D E 997 
C E F 3 0 3 
oAQI-! ?24 
P•TIERS •'<27 
A F.: L E I '• 8 
AMER NRD 52 
FRANCE 15 
f:!Elt.•LUX• 72 
PAYS BAS 56 
t.LLE"M ffD :'S 
ITALIE 122 
I> d Y • UN I 8 
NCFo'if(E 14 
~UF.'E 23 
FINLAND[ 8 
DANF.MAI4K 22 
SUISSE 17 
AUTiiiCHE" 32 
PORTlJGAL 12 
~SPAGNE 3 
VOUGOSLAV 3 
CIHCE I) 
TURCU1E 
U R S 5 I 
MAROC 3C 
••ALC'!:HJE 121 
TLINI~IE 
CGYPTf 
o MAURI TAN 
•SENECAL 
•C IVOIRt 
CHANA 
NIGERIA 
·CAMERGUN 
•CENTRAFR 
• G A 8 0 IIi 
oCONC BRA 
KENYA CUr. 
·:-\AC~GASC 
UN SUO AF 
AF OR 8R 
ETATSUNIS 
I I 
2 
I 8 ,. 
47 
1830 
3 6 4 
777 
688 
145 
I I 6 
107 
6 0 
179 
18 
16 
10 
25 
23 
9 
5 I 
I 9 
IS 
I 4 
7 
6 
I 
roo 
439 
40 
I I 
67 
86 
5 
5 
22 
I 0 
I I 
22 
23 
17 
I 3 
98 
IS 
9 
13 
I 7 
8 
7 
I 5 
8 
I 
33 
12 
I 4 
TO"'NES 
466 
8 4 
222 
reo 
39 
28 
2 9 
I 5 
35 
5 
2 
4 
6 
3 
I 5 
6 
3 
2 
29 
127 
10 
10 
2 4 
I 
2 5 
1000 DOLLARS 
I o'l 6 9 
0 52 
3 I 
2 1 4 
2 
49 
" 
17 
15 
15 
2046 
892 
I 
I I 53 
5 I 9 
81 
85 
I I 6 
225 
466 
37 
'8 
74 
16 
67 
122 
123 
'8 
' 3
55 
27 
' 3
5 
I I 
12 
10 
2 I 
72 
• 17 
35 
6 
18 
2 
23 
13 
I 5 
78 
I 7 ,. 
I 4 
10 
24 
18 
MENGEN 
44 I 
196 
I 
243 
106 
16 
12 
27 
40 
I I 7 
6 
10 
17 
3 
19 
20 
25 
9 
I 
12 
5 
I 
I 
14 
WERT E 
290 
64 
' I 58 
25 
26 
32 
5 
I 
26 
I 
rs 
2 
2 
2 
23 
' 
25 
I 
• 
63 
TONNEN 
7 I 
• I 
24 
3 
8 
Elnheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhett- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
jonvl•r-D6cembre - 1961 - januar-Dezember export 
~~ ~j I I I .I ~~ 
! Destination . CEE France Belg.-Lux. Nederland o.u:::andl ltalla !Destination 
r--arr -~-------L-------L-------L-------L--~~-L------~; r-ar 
CANADA 
HEX I QUE 
••ANT FA 
VENEZUELA, 
B RES. I l 
C H 1 L I i 
~~~~~TINE~ 
SYRIE 
I•R A K ! 
IRAN j 
JORDAN IE 
INOE 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
•OCEAN FA 
PROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C F E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED· 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
VOUGOSLAV, 
G RE C E 
TURQUIE 
U R 5 S 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYP.TE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• N I G E R 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUIN£E RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
CHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COLO._l(qE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
LIBAN 
S Y R IE 
5 
5 
4 
I 4 
2 
6 , 
7 
4 
2 
I 9 
4 
7 
5 
II , 
7 
4 
4 
, 4 
VALEURS 
4262 
4554 
3504 
4719 
4669 
4 2 B 8 
3 
I 
4 
4 
I 
2 
3 
2 
I 
I 
I 
II 
UN11AIRES 
)927 
4 ., 3 3 
3SOO 
4300 
)718 
414) 
PARTIES PIEC DETACH D MACH NOA 
TEILE U ZUBEHOER V MASCH AN G 
YALEURS 
42565 
17549 
2 I 2 I 
22806 
I I I 3 6 
786 
1826 
29.34 
6897 
4422 
1470 
948 
2 4 
I 3 
850 
2985 
521 
2051 
3356 
774 
172 
384 
I 8 
1465 
,,. 
192 
513 
26) 
972 
178 
156 
I 6 
29 
. l I 2 
I I 4 7 
I 34 
120 
267 
lOB 
73 
I 3 
I 2 
103 
76 
28 
104 
38 
22 
39 
JJ 
58 
6 2 
I 54 
2 0 
I 4 
22 
I 8 
59 
71 
9 5 
50 
6>3 
I 53 
I 7 I 
I 36 
26 
4 2 
I 6 I 
9 5 
II 
2 2 0 
7 7 
I 0 2 , 
688 
I 2 
I 2 
I 0 
7925 
2779 
1843 
3300 
1275 
7 7 
557 
872 
1072 
278 
146 
• I 3 
· I 2 2 
II 
50 
847 
76 
2 I 
157 
I 
I 38 
I 5 
I 2 
I I 9 
345 
7 
6 
7 
6 
I I 7 
I I I 9 
105 
26 
I 4 
7 
73, 
I 3 
12 
I 0 I 
I 8 
92 
2 2 
II , 
56 
60 
10 
59 
7 I 
) 
71 
6 
)7 
10 
42 
60 
I 8 
4 
59 
2 7 
22 
I 
128 
I 2 
2 
2 
1000 DOLLARS 
8333 6897 
5387 3131 
196 8 
2743 3756 
2195 1788 
70 88 
4 7 I 
3387 
1420 
109 
I 5 I 
' 7 
580 
4 
I I 3 4 
283 
32 
8 
I 7 
8 
3 I 
6 
I 
• ) 
8 2 
I 
I 9 
I 
I 
4 
) 
58 
9 
s 
) 
I J 5 
3 
)65 
941 
I I 3 2 
693 
92 
7 
2 
364 
824 
I A2 
46"2 
7 
2 
37 
2 4 
447 
85 2. 
4 
259 
539 
6 
I )' 
4' 
2 I 8 
50 
47 82 
23 6 
2 0 I 
; 2 2 
' 7 3 
I 
I I I 8 
2 
2 2 3 3 
II 
I I 
5 
3 
2 
17 
4 
6 
4 
34 
E INHE I TSWERTE 
4639 4085 
4551 
4745 6583 
4896 
13380 
4936 
8 
8436 
4970 
I 5 I 
6)6 
I J I 0 
2600 
390 
269 
I 7 
2 
440 
1350 
346 
376 
1972 
500 
6) 
I 4 8 
189 
38 
86 
I 0 
65 
8 
I 2 2 
195 
)6 
79 
72 
68 
I 2 0 
15 
25 
) 
., 
29 
22 
8 
273 
WERTE 
6030 
I 3 I 6 
66 
4571 
908 
400 
354 
126 
38 
798 
290 
2 
26 
109 
I 8 
29 
2 4 7 
I 6 4 
., 
38 
I 7 
68J 
170 
64 
379 
20 
75 
I 5 
8 
I 6 
I 7 I 
2) 
28 
90 
53 
I 0 I 
IJ 
I 2 
)) 
I 8 
2 
2 
) 
I 6 
I 3 
2 2 
7 
36 
) 54 
46 
45 
6 
I 
76 
49 
) 
89 
I 9 
) 
IJ 
285 
5 
6 
I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
PAK !STAN 
INOE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AU'STRALIE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C F E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Gl8oMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U A S S 
ALL •H •EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• N I"G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
oHADAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KONEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
EWG 
CEE 
27 
322 
I 73 
10 
14 
17 
17 
10 
I 5 I 
776 
698 
I 2 
6 5 
67 
2 8 
53 
II 
36 
127 
4 2 
10 
42 
70 
QUANTITES 
4 s 2 7 6 
2 0 I 8 I 
1282 
23761 
IS 6 J 2 
50 5 
13SO 
3038 
8216 
6328 
I 2 4 9 
721 
I 3 
8 
832 
3 4 54 
52 4 
3337 
6028 
I IS 3 
107 
4 56 
I 6 
943 
249 
100 
253 
109 
473 
85 
98 
2 
I 2 
164 
6 3 0 
77 
67 
312 
. 6 0 
56 
6 
3 
93 
39 
I 8 
4 8 
5 I 
I 3 
I 2 
123 
)0 
2 2 
6 I 
10 
) 
5 
7 
30 
53 
43 
I 7 
290 
215 
I 43 
539 
I 5 
)3 
73 
• 9 
6 
166 
22 
8 5 
I J 
722 
3 
6 
2 
9 
185 
83 
s 
9 
5 
5 
2 
130 
61 
JJ 
12 
I J 
I 4 
I 
I I 4 
4 5 
)) 
) 
~ 
2 2 
4 
)4 
• 4 
4 I 
TONNES 
9520 
5087 
I I 7 4 
326S 
2069 
II 
766 
1934 
2229 
158 
9 I 
5 
4 
90 
) 
II 
1746 
I I 6 
II 
140 
I I 8 
5 
8 
6 I 
202 
2 
5 
I 
5 
83 
6 I 9 
67 
3 
) 
) 
56 
6 
) 
9) 
8 
45 
13 
) 
I 2 J 
2 9 
22 
4 
)0 
53 
I 
9 
2 
IS 
2 
)) 
18 
I 0 
I 
64 
5 
9 
26 
) 
)7 
II 
8 
' 
' I
I I 6 
I 5 
I 
4 I 
23 
2 
I 3 
I 6 
I 
I 6 
I 
I I 0 7 2 
57 7 3 
s 4 
52 1 6 
4646 
57 
277 
2997 
2303 
196 
200 
4 
I I 3 2 
4 
2670 
574 
59 
2 
I 2 
2 
80 
II 
7 
6 I 
3 I 
) 
) 
I 7 
24 
)) 
28 
) 
5 
2 
4 6 
II 
I 
2 
I 
• 4 I 
2) 
s 9 
2 9 
) 
4596 
2312 
2 
2281 
I 1 2 4 
53 
261 
80) 
8 I 0 
438 
54 
6 
I 
254 
547 
I 2 I 
239 
2 
I 
27 
IJ 
317 
56 
)6 
2 
109 
2)) 
2 
8 
I 3 
S I 
2 
I J 
IJ 
2 I 
8 
I 5 ,. 
63 
I 
2 
I 
2 
29 
5 I 0 
615 
7 
I 
I 6 
2 
24 
s 
) 
74 
8 
I 
MENGEN 
16358 
5805 
7 
10547 
6980 
280 
665 
I 4 I I 
3272 
457 
263 
7 
I 
566 
1643 
39 I 
407 
3)82 
674 
., 
274 
127 
20 
27 
s 
24 
I 
82 
285 
I 8 
I 36 
144 
85 
5)6 
5 
IS 
I 
60 
II 
8 
) 
S 7 I 
5 
I 
6 
2 I 
48 
I 
I) 
509 
ltalia 
II 
2 2 o· 
5 I 
8 
2 
2 
6 
3 
I J 9 
4 
I 
38 
• 3 
6 
) 
29 
5 
70 
TONNEN 
3 7 3 0 
1204 
I 5 
2452 
8 I 3 
I 04 
I 4 7 
sa 
I 3 
9H 
I 0 8 
I 
4 
42 
5 
I 0 
324 
JOJ 
22 
17 
16 
379 
•• 18 
185 
1· 
19 
) 
I 
2 
7 I 
6 
I 0 
56 
22 
57 
I 2 
3 
•• 
6 
I 
II 
70 
34 
IS 
I 
•• 2J 
I 
24 
4 
I 
2 
I 2 4 
I 
I 
2 
I 2 5 
I 5 
4 
I 
~~--~~~~--~----~~~~~--------~--~--~--------~-~----~- ~~------------------~--~~~--~------------~----~~~--~--Yaleun unltalra: S pcrr unlti de quanti~ lndlqllhl- X: voir notes par prodults en Annen. Elnheltswerte: SJe ausgewlesener Mengenelnhelt - Xt siehe lm Anh&nl Anmer~tungen zu den elnzelnen Waren. 
Clasoement NOB : cf correspondance NDB/~ en fin de volume. GepnOberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I [ I .I !Destination E~~ France Bel g.· Lux. Nederland De"':~~and I ltalia 
,--- CST 1-----L---.L_----"L---~-...;;,.;;.:_...J... __ _, 
lfli::JE 
JAPON 
FORMrJSE 
HONG KONC 
THAILANUF. 
VIETN 5UD 
PHIL IPPIN 
MAl A I ::, l I 
SINGAPOUR 
IN D 0 N E S I f." 
AU 5 T R Al I [ 
N Z E I. AN ll C 
• 0 C E AN f· U 
PROV 130RIJ 
M 0 N 0 f 
C E l 
• A 0 tot 
P • T I [ ~ ~ 
A ELf 
AI'IER ldit 
M 0 N 0 [ 
C E ( 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fE.O 
I TAl IE 
ROY•UNl 
ISLANDE 
I R LANCE 
NORVECf.. 
SUEDE 
FINLAN:JE 
DANEMA~K 
5 U l 5 S E 
AUTRICHE 
PCRT:JGAL 
ESPAC'NE 
G I 6 • MAL 1 f 
YOUGOSLAV 
GREC~­
TURQUIE 
EUROf.'E NO 
U R 5 5 
AlL • M • 1:: 5 T 
POLOGNl:. 
TCHECOSL 
HONGRif 
ROUHANI£ 
B U L G It R If 
H A R 0\ 
• • A L C. t: R If 
TUN I ~ It 
CAN A R It:.<, 
l I BYE 
EGYPT f. 
50 U C A tl 
• M A 1J J.,· I 1 AN 
• MAl, 1 
• N I G E k 
• TCHAU 
•SENEGAL 
GUIN.!JORT 
GU I NEE IH: 
• H T V 0 L r A 
SIERRALEO 
L IBEHIA 
• C I V 0 IRE 
GHANA 
oTOGO fH.P 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF i"OR NS 
.;:Ar<!EF.CUt-; 
•CE~1RAFR 
G:JIN ESP 
•CC~C ORA 
• ~ .J \ G L E C 
• rn.::.,... c A L: 
ANCJL;l 
E T H I t, P I [ 
• C F :. 0 rv. f: L 
50 MAL IE R 
KENYA OUC. 
TANG ANY K A 
ZANZII::AR 
MOLANI:: IOU 
• M fl D A CAS C 
• • R f: UN I 0 tl 
R~lOD NYAS 
UN '5 U D A F 
• AN C A E F 
At: 0 R l:l R 
E 1 AT SUN I 5 
CAN 1\ D A 
M t X I CUE 
C ll H '· 
H A I T I 
OOMI,._IC R 
F r rr D 0 c c 
53 I 
2 36 
14 
" 71 
17 
40 
9 
2 I 
9 I 
17 
49 
29 
I 5 
2 I 2 I 
55 
VALEUR~ 
9 t. e 
[l7C 
16~.4 
'I 6 ( 
7 I Z 
I :. !; 6 
UN I T A I R E 5 
8 3 2 
546 
1570 
I 0 I I 
616 
7 9 
20 
I 
27 
27 
I 7 
753 
9! 3 
2 3 J J 
52 6 
472 
,, 
16 
4 2 
I 9 
2 
I S 0 I 
I 3 54 
I 6 4 7 
I 59 I 
C(Ni:.RAlRI: ~C7 TR:ONSFORM ETC 
GE~Ef:Alc;Et.: ~:TOREN U"'FOAMfR 
VALI::URS 
2 7 e '• ,, !.. 
79731 
120GD 
I G 6 4 t. ~ 
~ 6 8 2 f. 
59 7" 
7 6 50 
I 6 8 4 6 
27902 
I 3092 
1424 I 
53 I 6 
I 4 7 
7 0 9 
6873 
13584 
5627 
6 6 7 9 
I 3733 
8464 
2 I 7 7 
2842 
2 0 
6806 
3671 
3 9 3 3 
<O 
8976 
4307 
'• 6 4 3 
') 7 4 
I I 7 J 
I 4 t, 0 
538 
I J 4 1 
6 3 8 7 
IC89 
I r:'-1 
) 2 ~ 
1701 
55 I 3 7 
13!66 
I 0 7 I 8 
31250 
3 58 2 
52 7 
3 I 6 4 
2" 6 5 
5952 
I :; b 5 
c 0 3 
I 
27 
2 I 3 
719 
2 9 6 
5 47 
8 s 4 
169 
"l. 7 
I 3 I 8 
57 0 
1341 
376 
20 
5406 
3 54 4 
2 0 3 4 
6 4 
2 4 3 
180 
4 
7 8 5 
6323 
783 
13 
cc 
4 3 
2 s 7 
'} 0 8 l: 
4 2 4 2 
6 a 6 1 
6 I 0 59 9 
12 
12J 76 
I 4 4 I 3 6 
52 
142 
7 8 8 
2 56 
2 "54 
I 57 
3 2 4 
2 
7 5 I 
I 5 
23 9 
I 50 
103 
) :: ~ 3 50 
4 9 4 8 
79 
I 4 I I 3 I 
4 I C 
~91 
5 c 
I 8;( 
3 8 4 
54 
6 I 
9Y 
,, I 
2 2 
2 4 5 
302 
367 
I 0 3 
3 2 8 4 
I 2 
" 53 8" 
::.. 9 0 
156C 
4:::4 
14 
3 77 
2 6 
4 
53 
2 7 ,, 
366 
57 
I (, :_, 
" 4'/l\ 
2' 
I t ~· 
6 7 I 7 
lOCO DOLLARS 
2134~ 20147 
11970 11203 
50 5 3 6 5 
8869 8~74 
1931 4239 
4 6 7 7 4 3 
I 2 6 I 
9 0 4 A 
I I 6 I 
soc 
3 t! 6 
34 I 
41/, 
701 
34 
I Z 7 
4 I 
" I 6 3 
98 
II 
I 3 I 
732 
5 I 3 
12 
I 
I 6 0 
I 6 
16 
13 
2 I 
J 3 
06 
3' 
I c 
13 
4 
213 7 
2 
379 
3 8 
: 4 I 
3e 
5 J 4 
5291 
4836 
~. 4 2 
10€'5 
15 
91 
:: ~- 7 
I 'J 4 2 
251 
I I 
I;) 6 
3 
c" 
209 
201 
2 8 
>I 
7 6 
I 0 
2 9 
I 
2J 
I 
s 
12 
166 
I 0 
>17 
226 
.. 
I 
Vcrleurs unitGir-es: $par u01te de quont•tt mdrquee- X: vou notes par prodwts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
3 4 9 3 c 
169 2 
12 
63 
35 
I 
55 
E.INHEITSWERTE 
8 I 8 I 6 I 7 
850 IG93 
sec 1864 
7 I 2 I I I 7 
539 38 46 
156526 
4!209 
413 
I I 4 9 0 4 
45100 
3365 
55 4 0 
7772 
16283 
II 6 I 4 
2886 
130 
217 
5754 
II C 4 C 
506C 
5 t. 58 
I I 2 4:; 
7 57!; 
I I t, 3 
I I 0 8 
10 
3631 
1948 
2556 
I I t. 5 
2 2 4 7 
513 
709 
I I 7 5 
374 
193 
46 
NOB 
e s. o 1 
WERT E 
2 52 9 4 
2!83 
87 
2 2 8 4 8 
!974 
872 
3 I 5 
6 I 9 
I 0 6 
I I t. 3 
3 56 
I 
33 
235 
82 
6 
20 
s? 7 
I ~ I 
2 3 3 
I 27 
7 
2 4 57 
I 62 
6 6 9 
I 6 9 0 
2 '8 
3 0 I 
19 
209 
84 
323 
I 59 I 3 S 
95 I 
I 0 9 I 5 I 
I 2 8 I 2 56 
2 3 5 6 I 
7 
II 
12 
4 7 
8 
5 I I 
4 3 2 I 
35 2 
193 29 
I 4 I 
164 27 
2 7 
I 
79 
10 
!C7 !2 
IG 
[ 4 4 i 6 
I 6 2 I 9 3 
61 
6 I J 7 
18 
21 
2 I I I 3 
;!ij 
I 
2 J 
~ 2 I 6 4 ~ 0 
:s 12., 116'1 
2 .s tl ') 
l 1;· I I tc:> 
?. 'f) 
4 ·~. 
31 'I 
Bestlmmung 
1 Destino£ion 
,-CST 
At~T ~JE(I':L 
• • AN l f r. 
CUA TE MAL f, 
HONOUR I~! 
SALVAfJOR 
NICAflAGUA 
C 0 S f A f~ I C 
PANJ\MI\ Rt: 
V!:. N [ Z U f.: l A 
COLOMB If 
SURINAM 
• • GUY AN F 
EOUAlE.UR 
B R E 5 I L 
p t k 0 u 
CHILI 
BOL lVIt. 
PARACUAY 
URUCUA~ 
A ACE N 1 It.; f 
CHYPRt: 
L I e t. ~. 
SYRIL 
I H A I\ 
I HAN 
I 5 RAE l 
JORDAN I~ 
ARAI3 ~LOU 
K 0 WE I T 
QAT OAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
P A K I 51 AN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAFCII'o 
FORM05t 
HONG KC,._C 
THAILI.t'.C:[ 
CAMBCDCE 
V I E TN 5 lJ 0 
PHILIPP If' 
MAL A I S IE 
SINGAP.JUR 
INDONES!E 
ASIE PORT 
ASIE NL.A 
AUSTRAL I~· 
N Z ELAND E 
oN CUIN N 
OCEAN tlR 
•OCEAN FR 
PROY BO~D 
PORTS FI~C 
M 0 N D E 
C E t: 
• A 0 M 
P • 1 I f R!: 
A Elf. 
AMFFI N'-10 
FRANC[ 
BELC•LUX• 
PAYS SAS. 
ALL(M f(() 
I 1 A L IE 
ROY·UNI 
I ~LAND( 
!~LAND~· 
NORVEGE 
5 U ED E 
FINLANDE 
OAN!::MARK 
SUIS~l 
AUTR I CjoiE: 
PORTUGAL 
E 5 P A G N 1:: 
GIB•MALTf 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUF<:UIE 
E:.:FcOPE ~'><r' 
u !; ~ s 
ALL•X•[~T 
P::LO('N~ 
T C '"'f C G S L 
h C. N:; ~ It 
R 0 1..! M t. f~ I f 
~ t; L 3 .1:. R I~: 
MAR •; C 
• • A l C [ k I ~ 
T '.i N I ~. I l 
C 1\ N ,\I( I t.:, 
L lOY[ 
t:: GYP T E. 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• T CHAD 
• 5 EN [CAL 
GUIN•PCJRT 
G U 1 NEE R f 
• H T V 0 L T A 
SIERRALEG 
LIEF.Rli. 
• C I V 0 I R: 
GHANA 
EWG 
CEE I France I Bell·· Lux. [ Nederland [ Deu~,landl ltalia 
I 9 7 
326 
i99 
18 
6 5 
I oo 
243 
499 
I 9 6 1 
,, 9 2 7 
I I 9 
I 9 
6 22 
c. 8 2 6 
8 3 B 
3 7 9 3 
I 92 
1: 
5G6 
6 2 9::. 
40 
1374 
7 2 I 
73:: 
4972 
.; G ~ I 
210 
33.4 
I 8 7 
10 
2 0 
54 
4151 
7 t. I 4 
235 
I 53 
516 
8 I 3 
6 0 5 
79 
390 
1762 
4 sa 
l I 6 7 
i c 7 4 
157 
2 I I 
l.386 
90 
IC 
1790 
I 3 8 0 
3 55 
22 
278 
136 
38 
OUANTITES 
I 4 4 o 53 
4 I 2 6 2 
57" 9 
9694E 
29CL.7 
;: 4 4 3 
3719 
9051 
1667 I 
621!. 
56G7 
2 c 9 6 
ac 
50 4 
/j 3 0 7 
7654 
2499 
'3 8 8 3 
6687 
)391 
I 029 
I 056 
19 
)8] 2 
1628 
1696 
II 
4 4 I I 
2232 
1941 
2 5 .ii 
50 9 
6 I <; 
2 3 9 
699 
.!093 
593 
6 3 
179 
808 
17'• 
I I 3 
42 
17 
2 9 
2 9 7 
41 
50 
2 7 
(, 7 
37C 
II:; 
324 
8 
2 
4 
2 
I 5 
I 0 
196 
1025 
I 9 
9C 
598 
135 
26 
I 9 
41 
376 
; 3 4 
43 
411 
1397 
96 
6 7 
3 9 I 
2 4 
3 
4 
I 39 
2 9 4 
I 3 2 
I 
252 
I 0 
666 
13 
19 
2 2 3 
TONNES 
25697 
5726 
5059 
I 4 9 l 5 
I ~ 4 5 
73 
!COLz 
925 
2322 
t 7 5 
I 6 2 
I C 
8 5 
347 
I 4 8 
422 
57 2 
31 
2 2 6 
528 
3 I 5 
528 
183 
II 
2354 
1729 
858 
9 
108 
" 3 
~ 0 c 
3V72 
'6 I 
3 
17 
I'' 
II'.! 
4 0 
17 
26 
~~ 9 0 
9 
I 36 
9 4 
10 !3 6 
13 
2 
7 6 
" I ~ :2 
120 
;;: 4 3 
26 I 
53 
I 0 
I 0 
46 
3 
~) 9 G 
215 
I 
7 
I 2 
I 9 
' I 
79 
II 
• I 
I 3 
319 
I 
I' 
I 4 B G 5 
8518 
303 
~c6e. 
I I 2 7 
262 
9 0 I 
6 3 7 E 
659 
3 (l 2 
I 9 0 
290 
2 3 7 
4 50 I,, 
21 
6 9 
I 6 
144 
82 
4 6 
I 0 
8 3 
J 6 9 
:; s 7 
' I 0 0 
6 
I 
7' 
I 3 
" 
22 
2 6 
I 1 
,)2 
9 
7 
32 
6 2 
I t, 2 
" 
2 2 
:i36 
2 8 
6' 
I 
I 
I 4 
3:.8 
24 
27 
I 4 0 
47 
" 
3 
I 
7 
0 8 
170 
2 
2 
' '3 
38 
• 8 
6 4 
2 
39 
7 
3 4 I 
9 2 7 7 
5 I I 7 
I 8 3 
J974 
IC95 
291 
166 
2689 
2 1 1 e 
I" 
3 6 5 
9 
so 
I 8 2 
574 
6 3 
322 
187 
174 
91 
3 8 
2 
12 
139 
57 
18 
13 
IS 
3 
33 
7 
I 
157 
II 
29 
82 
190 
300 
1329 
2 "I 0 I 
18 
503 
4 0 1 I 
532 
2703 
I 72 
63 
194 
3223 
36 
360 
325 
266 
3 I I 3 
1643 
180 
260 
138 
5 
12 
29 
I 461 
4202 
I 3 4 
75 
10 
813 
5:2 
69 
357 
1628 
3 I 9 
023 
486 
I I 2 
;s9 
3644 
87 
680 
709 
55 
MENGEN 
77978 
20177 
159 
57645 
22377 
1299 
2467 
4041 
9263 
4406 
906 
71 
138 
34A5 
6169 
2271 
3 I I 2 
5263 
3049 
433 
325 
13 
2126 
840 
I 082 
6C6 
868 
137 
173 
53C 
162 
58 
12 
87 
53 
so 
56 4 
108 
3 
7 
9 
19 
4 
26 
2. 
I o 
70 
25 
21 
2 2 
21 
280 
603 
I 
l 9 0 5 
68 
839 
I 
I 73 
2 3 2 6 
10 
I I 6 
83 
4 a 
314 
II 
II 
33 
4 
I 59 3 
I 4 2 2 
2 
2 
I 0 5 
52 
I 
17 
19 
16 
4 G 2 
I 
2 
4 I 3 
I 
86 
650 
I 36 
36 
TONNEN 
16216 
I 7 2 4 
45 
14343 
IS OJ 
498 
I 85 
517 
I 0 7 
9 I :> 
47 3 
16 
358 
114 
3 
6 
596 
I 2 I 
I 35 
83 
4 
I 3 I 3 
Ill 
291 
IC62 
214 
199 
3 
222 
44 
I I 0 
I 
42 
I 
91 
I 8 3 
,, 8 
I 
I 
9 
I 
. 2 5 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengene•nheil - X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Ban des. 
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janvlor-Dec:embre - 1961 - Januar-Dezomber export Tab.l 
Bestlmmung 
I I Bols.-Lux.l Nederland ·I Deu:!'11and I l Destination EWG France Ieaiia CEE r- CST 
•TOGO REP 99 9 4 
•DAHOMEY 47 44 
NIGERIA I 53 41 !3 
AF POR N5 194 I 9 4 
• C A M·E R C UN 104 88 3 I 
•CENTRAFR 18 I 8 
GUIN ESP 54 
•GABON 64 6 I 
• C 0 N C BRA 176 164 
•"C C N G LEO 335 2 5 257 4 
•RUANDA u ' 2 4 16 I 
ANGOLA I 0 I 6 2 
ETHIOPIE 20 I I 6 
• C F SOHAL 2:1 22 
SOMAL IE R JJ 
KENYA 0 U G 50 
TANGANYKA 25 I 5 
ZANZIBAR 9 
MOZAMB I QU I 36 7 3 
•MAOAGASC I 3 8 130 
••REUNION I 6 5 165 
RHOD NYAS 68 50 2 4 
UN suo AF I B 4 0 135 I 7 6 173 
• AN C AEF 5 I 4 
AF OR BR I 2 12 
ETATSUNIS 2 I 7 I 6 I 197 I 9 I 
CANADA 2 7 2 I 2 s 5 100 
HEX I QUE 600 2 5 I 0 4 6 
CUBA 287 I 0 4 0 
H A IT I 6 4 I 
DOMINIC R 58 I 3 
F !NO occ 7 4 I 9 5 
ANT NEERL I 30 3 0 92 
• • ANT FR I 7 7 I 7 6 
GUATEMALA I 2 4 4 5 2 
HONOUR RE 8 I 2 I 
SALVADOR 33 3 4 5 
NICARAGUA 56 I 8 10 
COSTA R I C I 4 8 8 6 2 
PANAMA RE 2 4 4 8 73 I 9 
VENEZUELA I 2 2 I 6 I 8 3 50 
COLOMBIE 2838 468 39 2 34 
SURINAM 78 I 6 54 
• • G tf Y AN F 9 9 
EOUATEUR 332 73 I I 2 
BRESIL 3693 254 3 3 9 6 
PERDU 4 2 9 37 54 19 
CHI L I 1556 9 !OJ 37 
BOLIVIE 71 8 I 
PARAGUAY 3 5 6 I 
URUGUAY 303 23 7 I 3 
ARGENTINE 2 9 3 5 I 2 4 I 172 
CHYPRE 26 2 
L I BAN 1092 59. Ill 2 0 
SYRIE 517 2 9 2 I 3 I 4 
IRAK 504 254 75 
IRAN 29::52 656 3 I 2 6 
ISRAEL 970 65 7 I 9 
JORDAN IE 127 2 4 I 
ARAB SEOU 167 6 I 9 !6 
KOWEIT 98 2 2 I 
QAT BAHR 3 I 
ADEN 7 I 
AFGHAN 1ST 29 4 4 5 
PAKISTAN 3654 194 764 56 
INDE 3724 7 9 2 I 0 8 56 
CEVLAN 162 53 I I 
BIRMAN IE 7 I 33 4 
CHIN CONT 189 I 33 3 
COREE suo 463 
JAPON I 7 0 5 
" ' FORHOSE 4 I I 2 
HONQ KONC 2 9 6 6 3 
THAI LANDE 1533 2 9 9 23 
CAMBOOGE 2 2 2 59 
VIETN suo 594 I 4 I 2 6 I 
PHILIPPIN 52 I 9 I IS 33 
HALAISIE 87 6 25 
5 INGAPOUR 160 I 29 
I NDONES IE 2298 8 I 4 42 
AS IE PORT 40 I 
AS IE NOA 9 9 
AUSTRAL IE I 2 55 59 2 .243 12 
N ZELANOE I 0 3 I 7 4 
• N GUIN • 187 I 4 I 7 3 OCEAN BR I 2 II 
•OCEAN FR I 3 0 106 
PROV BORD 7C 
PORTS FRC 34 
VALEURS UNITAIRES 
" 
0 N c E 19J3 2146 I 4 3 4 2172 
c E E 1932 2 2 9 9 1405 2189 
• A 0 
" 
2103 2 I I 9 I 667 199:i 
P • T IE R S 1923 2095 I 462 2 I 58 
AELE 1956 I 9 4 I I 7 I J 2237 
AMER NRO 244!1 7219 165G 2553 
7 2 2. 2 APPAA •• CQUPURE CONNEXION t::TC GER z SCHL OEff v EL S T R 0.1-i K R 
VALEURS 1000 DOLLL"S 
M 0 N 0 E 221405 41038 I ;;; :;; 7 7 15 lt.O 
c E E 75969 10665 6869 82CO 
• A 0 M 10703 9461 IOE7 Ill 
P • T IE AS I :54 4 I 6 2 0 9 0 9 4 6 I 7 6 7 50 
AELE 53214 2976 784 Je2n 
AMER N R 0 4047 "I I 9 2 I I I 5 
FRANCE 7176 494 623 
BELC•LUX• I 5275 3732 1 s e 1 
PAYS D /1. 5 27764 I J '1 0 5122 
fat.urs unltalres: Spar unlti de quantlti! indlquee- X: voir notes por prodults en Annen. 
Classement NDB : d correspondanee NDB/CST en fin do volume. 
5 
3 
79 20 
I 2 
54 
3 
12 
40 9 
7 
84 9 
94 I J6 
JJ 
28 22 
I 0 
9 
I 2 I 5 
8 
8 4 
IOJB J 1 e 
1227 495 
72 3 
407 58 
237 
I 
45 
33 I 7 
3 5 
I 
9 I 22 
• 15 6 
37 
I I 5 I 7 
I 39 5 
867 I 60 
I 57.4 370 
7 I 
243 3 
2366 944 
275 44 
1070 337 
62 
27 I 
86 I 20 
1696 942 
17 7 
253 I I 0 
I 8 2 79 
129 46 
~ 0 I 8 201 
876 3 
96 6 
I I C 8 
63 30 
2 
3 3 
14 2 
9 2 I I 7 I 9 
2087 681 
I C 5 2 
JJ I 
I 52 
463 
I 4 2 17 
38 
277 I 0 
1396 13 
163 
4 I I I 5 
226 I S 6 
55 I 
I 37 I 
I e 6 I 3 I 0 
38 I 
339 69 
402 0 I 8 
I 
24 
70 
34 
E INHE ITStiERTE 
2007 1560 
2042 1266 
2597 
199) 1593 
2015 1095 
2 s 9 0 17:.1 
NOB 
8 ~ • I 9 
WlRTE 
I 3 I II 0 21:)40 
t.S9C4 4 2 5 I 
66 56 
851)8 17002 
44177 I 4 4 9 
2676 5 I 6 
4706 IJSJ 
9232 7 2 4 
20547 705 
Bestimmung 
EWG 1 l Bole.-Lux-1 Nederland 1 Deu~:11andl l OestltUJtlon France Ieaiia CEE r-CST 
ALLEM FED I tJ 7 I I 3327 I I 7 2 4 7 4 3 1469 
I TAL IE 15043 2 2 I 6 8 I I 327 I I 4 I 9 
RDY•UNI 6852 515 I I 9 73 2 49.1,7 539 
ISLANOE 205 3 9 187 6 
lALANDE 724 2 0 63 ., 457 I 0 I 
NORVEGE 5 I 3 I 2 38 2 s 278 4568 22 
SUEDE 15486 6 I 7 I I 2 I J I 9 13396 4 2 
FINLANOE 4 9 0 5 i2 4 7 I 2 0 4483 71 
DANE HARK 4898 I 7 4 24 729 3913 58 
SUISSE 9675 S60 95 5 4J 8033 444 
AUTRICHE 8815 I 58 6 5 I 6 9 8196 227 
PORTUGAL 2357 7 I 4 ,. 4 "e I I 2 4 I I 7 
ESPAGNE 3214 I 8 0 I 63 21B SJO 3 0 2 
GIB•HALTE 7 I 4 22 .. 
YOUGOSLAV 4373 308 36 94 2 7 I 0 1225 
GRECE 2447 I 8 I 3 69 1761 4 3 3 
TURQUIE 2326 429 26 2 7 1438 406 
EUROPE NO 27 26 I 
u R s s 53 2 8 2809 I S I 2 38 316 6 53 
ALL•M•EST 2 2 5 63 I 2 5 II 26 
POLOGNE I 4 7 8 52 I eo 2 I 472 384 
TCHECOSL 320 27 132 2 137 22 
HONGRIE 931 318 5 52 493 63 
ROUHANIE I 3 6 0 402 I 936 21 
BULGARIE 386 364 I 9 3 
MAROC 1708 1289 5 4 43 367 
••ALGERIE 6339 6315 7 3 I o 4 
TUNISIE 841 7 35 4 21 81 
CANARIES •• I 36 II L I 9 Y E 2 2 I 23 3 20 175 
ECYPTE 169::5 78 2 2 50 959 584 
SOUDAN I 59 6 7 86 60 
•MAURI TAN 96 9 5 I 
•MAll 59 59 
• NIGER 4 5 44 I 
•TCHAD 76 7 5 I 
•SENECAL 53 5 53 0 4 I 
GUINEE RE IOC 69 I 30 
•HT VOLTA 4 9 49 
LIBERIA 7 4 2 3 2 25 I 5 
• c IV 0 IRE s 6 5 S61 3 I 
GHANA 7 3 2 I 33 37 
•lOGO REP 83 8 2 I 
•DAHOMEY 46 46 
NIGERIA 132 II 31 80 I 0 
AF POR NS 232 23 2 
•CAMEROUN 169 168 I 
•CENTRAFR 41 39 2 
•GABON 106 106 
• C 0 N C BRA 2 6 3 261 2 
•CONC LEO 1079 I 6 1021 4 36 2 
•RUANDA u 30 28 2 
ANGOLA I 2 3 5 4 8 I 
" ETHIOPIE 420 I 108 I I 5 !96 
• C F SOKAL 32 26 6 
SOMAL IE • 41 4 I KENYA ouc 52 I 30 2 I 
TANGANYKA I 4 3 10 I 
ZANZIBAR 14 14 
MOZAMBIOU I 0 I 8 88 5 
•MAOAGASC 2 4 6 245 I 
••REUNION 188 188 
RHOO NYAS 192 8 I I 9 I 38 26 
UN suo AF 2739 362 46 I 0 9 1937 285 
AF 0 R BR 6 I 6 I 
ETATSUNIS 2936 400 I 8 78 1972 468 
CANADA II II 319 3 37 704 48 
HEX I QUE 767 2 38 9 37 356 I 27 
CUBA 474 320 7 12 !35 
DOMINIC R 18 I 3 I 4 
F !NO occ 61 I 4 39 17 
ANT NEERL 230 II I 9 7 20 2 
• • ANT FR 2 23 223 
GUATEMALA 7. 2 I 7 51 I 8 
SALVADOR 55 22 3 I 20 9 
NICARAGUA 48 I 3 I 39 4 
COSTA R I C 138 I 2 I I 5 20 
PANAMA RE s 7 I 0 I 7 5 25 
VENEZUELA 2 8 ~ 4 60 •• 54 737 I 9 I 5 COLOMB IE 2 0 9 2 518 !55 JS I I 4 8 2H 
GUVANE BR 13 I I 10 I 
SURINAM 163 I 7 I I 5 31 
• •GUY AN F 2 3 2 3 
EQUATEUR 339 I 4 8 291 26 
BRESIL 3806 925 45 I I 7 1757 962 
PEROU 762 30 I 6 20 439 257 
CHI L I 1309 44 2 14 717 532 
BOLIVIE 79 5 3 so 2 I 
PARAGUAY 4 4 I 36 7 
URUGUAY 428 39 I 3 I S 238 I 2 3 
ARGENTINE 2 8 8 7 334 5 2 I 905 1622 
CHVPRE 52 I 4 I I 0 
LIBAN 9 2 I 4 I 5 69 ,, I 7 I 2 3 5 
SYRIE 52 4 102 23 se 188 I 53 
IRAK 5 I 6 30 89 I 4 309 74 
IRAN 2454 813 I 8 4 I 8 12:52 207 
ISRAEL 1206 6 0 I 2 76 S I 2 I 5 
JOROANIE 166 12 I I 8 J6 
ARAB 5 ( 0 u 8 I I 4 2 0 I 4 741 32 
KOWEIT s 5. 46 69 14 410 IS 
QAT 8AHR I 0 5 7 5 90 3 
ADEN 16 2 • 8 2 AFGHAN 1ST 9 4 •• PAKISTAN 2684 96 6 6 12 ISS I 929 
INOE 4 7 9 6 I I 5 S 30 50 2926 635 
CEYLAN 294 2 36 5 so 3 
BIRMAN IE 20 8 I 9 I 50 3 
CHIN C 0 NT 4" !56 2S5 9 19 
COREE. NRO 36 36 
COREE suo 2 2 5 213 12 
JAPON 595 4 3 28 515 45 
FORMOSE I I 7 2 54 2 59 
HONG K 0 N C, 289 6 4 2 I 8 I 58 
E1nheitswerte; S Je ausgewlesener Mengeneinheit- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einz.elnen Waren. 
GepnDborstellun1 BZT -CST siehe am Encle dieses Iandes. 
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janvler-D~cembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung I Destination 
r- CST 
THAILAN[JE 
LACS 
CAHtlODG[ 
VIETN SUO 
PHILlfJPIN 
MALA I~IE 
SINGfiPUUR 
IN D 0 N E 5 I [ 
ASJE PORf 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE" 
N ZELANOf 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
• C C E A I\ F 1=. 
PRCY SCRO 
PORTS FRC 
M C N D f 
c r E 
• A 0 M 
P • T I ( R 5 
A E L E 
AMER 1\F;O 
FRANCE 
BELC·LUX. 
PAYS OAS 
ALLEM Ff.D 
I TAL I C 
R 0 Y • UN I 
ISLANOt: 
IRLANDt 
N 0 R V F. G t: 
SUE OF 
FINt.ANDf 
OANEMARK 
5 u I 5 S t: 
AUTRICHf. 
POKTUGAL 
ESPACNl 
G I e • I"' A L T [ 
YOUCOSL.AV 
GRECf 
TURrJUIE 
EUROPE: NO 
u R 5 ~ 
ALL•M·L~T 
P 0 L 0 G N!:. 
T C H [ C 0 5 L 
HONGRIE 
ROUMAN II:. 
BULGAR IE 
MAROC 
• • ALGER I !.: 
TUNIS!£:: 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT t 
SOUOA~J 
oMAURilAN 
• ~A L I 
• N I G E R 
• T C H A 0 
• 5 ENE CAL 
GUINEE R: 
• H T -.; V l T A 
l IE E R I A 
• c 1 v C I;. e. 
G 1-i A ~l t. 
oTCCO h~P 
•OAt-01'\[Y 
N I G F; f<l II 
AF POl~ NS 
•CAMrROU~I 
• C EN T 11 A f· H 
• GALl 0 N 
•CONC URA 
oCONG LLO 
• RUANUA U 
ANGOLA 
ETHIOP IF 
• C F :; 0 t-: II t 
50 M II L IE fl 
KENYA OL.C 
TANCANYI<.A 
ZANZ IUAi, 
MOZIIMtl IOU 
•MAOACA::;C 
• • K ( Ll N I Q N 
R H:) 0 tJ Y /. ". 
U 1\: $ U 0 A~ 
Af OR Ill~ 
E T A T S U ~l I 'j 
CAN,\OA 
ME X I CUE 
CUBA 
OOM I Nit R 
F IND OCC 
ANT I.JEERL 
• • II NT F R 
GUAT~I'1ALA 
SALV.400R 
NIC..\RAGUA 
cosrA Rrc 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
C 0 L 0 ;•, e I f 
(;UY.~"E : R 
5 U F< ! ·~A·. 
• • <:; U Y A :0.: F 
E C: ~ ;, T 0: U;:.. 
EWG 
CEE 
3" 
37 
22 I 
392 
38 0 
I 52 
I 23 
1791 
20 
2 I 
2 I I 9 
26 3 
I 39 
25 
3 0 9 
I 29 
103 
0 U A~. T I T E 5 
~ ";; (. 8 
I 7 ~ ~ S 
! (. 5 I 
3 ",[ 7 7 l. 
ll'769 
696 
16GO 
39;>9 
6 B J 9 
2 2 57 
:i' 9 :~ c 
1 o:>e 
60 
"j 3 5 
I 4"9 6 
) 52 6 
I 0 U 7 
0 3 5 
1577 
1726 
55 I 
625 
20 
929 
8 4 I 
552 
8 
7 7 0 
53 
33 4 
51 
150 
216 
6 6 
622 
2 3 59 
321 
17 
8 I 
54 5 
63 
4 I 
24 
I I 
26 
I 9 I 
21 
I 3 
29 
201 
16 
'• 0 
73 
~3 
10 
31 
73 
3:; B 
I 0 
"' I 6 3 
15 
I J 
19 
' 6
26 
81 
o7 
37 
6:.>1 
6 
'73 
2 2 3 
IH 
I t, 0 
6 
29 
r o ~ 
9C 
I" 
I'' 
5 c 
2< 
9 r 2 
6 9 '• 
37 
I 90 
303 
4 3 
, 
I 
I 9 I 
2 I 
26 
17 
2 5 
309 
TO~.;NES 
10877 
2496 
3 4 0 7 
.:. 9 7 5 
f. s 3 
I 25 
1057 
3 52 
688 
399 
88 
I 
II 
81 
I 5 I 
66 
46 
85 
2 7 
2 0 5 
413 
I 
44 
66 
6 9 
306 
I I 
I 38 
2 
87 
89 
475 
2354 
2 7 7 
I 6 
I 
'I 
" II 
26 
188 
I 0 
13 
2 0 I 
23 
16 
I 
73 
03 
I 0 
31 
7 3 
II 
8 0 
51 
Ill 
.3 9 
65 
59 
9 6 
'0 
I 
I 
16 
8 
II 
3 I 
3 2 c 6. 
IC9~ 
JU6 
I I.:'J 
1<!9 
9 2 
1207 
3 0 3 
16 
I f. 
17 
9 
3 0 
2' 5 
2 7 
I 0 
2 6 
6' 
I 
3 4::; 
I 0 
I 4 
4 
4J 
47 
II 
!7 
1 ~j 
40 
6 3 
2 3 I 
I 
;2 8 
102 
j 0 4 9 
I 57 0 
44 
I 4 3 4 
564 
7 
9 0 
396 
1;.4(1 
:? 3 6 
76 
3 
8 0 
41 
2 4 0 
14 
"/5 
.;;e 
' I I J 
IC 
}0 
I 9 
7 
I 8 
13 
00 
.' 3 
I 
9 2 
9 
I 6 
5 
6 D 
Valeun unitaires: $par umte de quantitd md1qule- X: VOir notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
30 
68 
I 8 4 
71 
35 
1246 
18 
1633 
89 
6 
14 l. '• G E ;~ 
29638 
r 8 3 7 a 
IS 
r 9 2" s 
8 9 I 5 
4 5 I 
9 55 
2 2 I 3 
4 9 3 I 
2 2 7 9 
736 
54 
201 
[ 360 
3093 
982 
7 0 0 
I 2.21 
1!::89 
216 
120 
7 
5 I 3 
562 
360 
" 
65 
2 0 
54 
123 
3 
II 
7 
9 
5 
2 4 0 
30 
II 
22 
10 
28 
39 
12 
3ZC 
IC 
9 
12 
12 
}9 
2 (} 6 
)6<1 
export Tab.l 
ltalia 
20 
I 22 
36 
2 3 
I I 7 
I 
247 
I 3 8 
I 2 '? 
1 J 3 
7:: c c 
1413 
26 
5997 
4 IS 
I I C 
4 6 3 
2 6 3 
2 6 9 
4 I 8 
I 4 0 
2 
2 6 
5 
12 
24 
10 
I 53 
6 4 
3 4 
59 
12 
3 53 
I 02 
I I 5 
I ~c 
I 2 0 
I 
7 
4 
I 34 
2 
}6 
8 
74 
2 6 2 
2 5 
17 
13 
74 
4 
18 
7 
I ! 3 
10 
I 
IG 
7 
6 3 I 
I I 0 
I 
13 
Hestimmung IDestinatron 
,--CST 
BRE"ill 
PEROU 
C:Hll I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPIH.: 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R /1 C L 
JORDAN IE 
ARA3 st:ou 
K 0 WE I T 
QAT 6AHR 
ADEN 
A f CHAt: I S T 
PAK1STA~. 
I N D:: 
C E V L t; ~ 
BIR~ANif 
CHIN c::.:·n 
COR€E I~RC· 
CORt:i: ~~-'D 
JAPON 
FORM05l:. 
~tONG KONG 
THAI LANDE 
LA 0 5 
CAMHODGf. 
V I E TN S lJ 0 
PHIL IPPIN 
MALAI~ilt 
5 I NGAPOUI~ 
INDONE~>I[ 
ASIE PORT 
AS.IE NOft 
AUSr~Allf 
N ZELANOC 
oN GUIN N 
OCEAN t.iR 
• OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E C 
• A 0 M 
P • r IE R S 
AELE 
AMER NRD 
7 2 3 • I 
M 0 N 0 E 
C E" E 
• A .:) M 
P • T I r R 5 
AElt: 
A"'ER ~·RD 
Fff.lNCt 
BELC•LUX· 
PAYS DA5 
ALL(M ""f.tl 
I TAl It 
ROY·U~ol 
I SLANO£ 
IRLANOE 
NORVEC£ 
SUED f'. 
fiNLANO~ 
OANEMtiRK 
S ll 1 55 L 
AUTR I CHE 
PORrUCAl 
ESP II CiNE-. 
r. J [l • MIll T r: 
YOlJ()OSLAV 
c; R 1::" C f 
TURn II It: 
[ U R (1 Fi f. N ll 
U R ~ ·, 
ALL • M • ( 
POLOC·td. 
TCHECG~:. 
H 0 N G R It. 
ROLlMAN IE 
B U l (;A R IE 
MARO: 
• • A L C E R I r 
TUN I 5 1 E 
CANARIC5 
L I 8 Y E 
EGYPT E 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• T C H A 0 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
L I B:: R 1 A 
oC IVCIRE 
G HAN f. 
.roo:;c RE? 
EWG 
CEE l France l Belg •• Luxj Nederland I Deu~!'11and I ltalia 
939 
2" 4 0 3 
J I 
14 
I 54 
8 3 9 
I 7 
40 I 
274 
223 
e 35 
2 0 2 
67 
2 s e 
2 3 5 
47 
4 9 
1078 
I 4 53 
I I C 
se 
56 
65 
76 
3 8 
100 
130 
9 
64 
I 2 8 
I I 2 
52 
3 9 
59 8 
543 
82 
7 6 
7 
167 
I 0 
I o 
43 
179 
89 
I 
167 
86 
3 
31 
I' 
339 
9 0 
II 
18 
2 
9 
58 
9 5 
12 
3 
6 I 
98 98 
3l 
3C 
VALE.:.JRS 
4080 
4327 
2778 
4101 
4 9 4 I 
58 I 5 
U~ITAIRE5 
3773 
4273 
2777 
4203 
4357 
57 52 
I 6 
I 3 
3 0 
I 2 
44 
02 
I 
II 
25 
7 0 
I 0 
I 
10 
3 c 
3925 
4 0 4 5 
2816 
'•Ill 
4 I 4 U 
2 4 
a 
3 
I 
I 0 
J 
I 3 
I 3 
2 
a 
6 
a 
6 
I 
2 
I 3 
I 
2 
12 
I 8 
9 2 
50 
4 
43 
4966 
52 7 4 
2 !i 2 J 
4 7 0 7 
6-, 8 7 
16429 
FILS CABLES ETC I SOL rs PR tLfC 
!SOL ORAEHTE KABEL USW F E.l 
VALEURS 
I I 0 55 I 
2994 I 
I I 3 0 7 
5 5·4 8 6 
9221 
4?4 
265C 
4 li 4 t.. 
13022 
8381 
I 4 4 4 
725 
I 6 7 
a 2 2 
1014 
3535 
392 
6 I 4 
2 0 4 4 
993 
296 
I 7 9 
23 
9 7 5 
1683 
2454 
2 0 
2 9 3 6 
I I 8 6 
2 8 2 
8 8 
6 0 B 
53 3 
6 9 I 
743 
6333 
9 8 2 
"' 53(1 
1 J t, 6 
201 
I 96 
30082 
8460 
10236 
I I 3 8 7 
SIB 
3 4 
7 2 2 
53 I 
6928 
279 
21 J 
I 
3 
10 
4 0 
6 5 
73 
1 2 9 
4 
4 9 
54 
6 
33 
l 7 3 
387 
2 c 
I38C 
I I Z I 
38 
2 
122 
7 0 
238 
4 8 I 
6 2 9 2 
50&. 
]6 
I I ) 
:! ! 
I 96 
5 (.) 50 
"5 3 :> 
83 8:5 
., n ,, 6 A B 
6 6 ~' ,, 
4 ') I, 9 
1ce 
5 -' 2 :; J 2 
I () ', I 0: 
1000 DOLL/IRS 
1 0 B6 2 I 3 3 7 3 
6 4 0 6 
• e 4 
3 57 2 
7 0 2 
27 
5 :50 7 
i' 4 I 
II 
3 0 
7 9 
5) I 
2 
6 
I 6 
4 
57 
I 
I 77 
17 
I' 
6 
182 
2 
1!20 312 
St. I 4 2 
I 9 7 I 9 3 
17 13 
I 0 4 
60 61 
2 8 I 5 I I 
I 4 3 
52 I 2 7 
68 92 
139 37 
453 I 28 
107 2 
3 9 2 0 
2 2 I I 7 
I 7 2 6 
4 5 I 
3 
49 
573 419 
829 257 
I 8 I 
43 2 
I 4 
61 
63 
20 
55 32 
66 54 
6 
22 9 
49 38 
13 2li 
9 I 2 
399 45 
5 
378 104 
20 5) 
3 
31 
30 
EINHE ITSWERTE 
4424 2872 
4423 3008 
4424 28 35 
4955 3L.67 
5933 4691 
46414 
13931 
120 
32196 
7589 
398 
2221 
36CO 
6956 
I I 54 
497 
166 
789 
923 
2955 
325 
479 
I 58 0 
971 
I 6 4 
90 
12 
729 
I 2 2 Z 
I 351 
22 
I 4 0 
El 
195 
I I 2 
291 
41 
40 
460 
41 
IC2 
073 
I 4 9 
10 
16 
12 
NOB 
as. 2 3 
II'ERTE 
9820 
I I 4 4 
67 
8 3 3 I 
4 I 2 
IS 
382 
I 22 
28 
612 
56 
3 I 9 I' 6 
34 
3 
2 I 3 
254 
6 6 2 
1357 
5 
I 02 
291 
3:;: 4 
I 62 
203 
I 
IS 
4 
3 8 6 
I 7 8 
29 
91 12 
•o 
Einheitswerte: $ Je ausgew•esener M~ng~ne1nheit- X: s1ehe •m Anhang A'lmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Dtkembre - 1961 - januar-Oezember export Tab, l 
~Bes=timmu:::-rng --,lr---lr---r---lr---IJ.----- r-o::Bes=timmu::::--rng -----------rl----rl------,1------,. 1--,J,--------, 1 De~i~T I'--EW_c_E_:  _. __ Fran_ce _ _._B_•_•g_._-L_u_x_.-'-N-ed_er_l_anci_'-'-IDeu_tsch,;..1B_R,;..IIanci-•.J_I_Ital-ia---l l De;•:; ~: France Belg.-Lux, I Nederland 1Deu:~11andl ltalia 
•DAHOMEY 
NICER I A 
Af POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
oGAs'oN 
•CONG BRA 
oCONG LE.O 
ANGOLA 
E.T HI 0 P IE 
oCF SOMAL 
SOMAL IE R 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
o •REUN I ON 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSL!NIS 
CANADA 
• S T P M I Q 
MEXJC:UE 
CUB A 
H A I T I 
00l11N!C R 
f INC: OCC 
ANT NEERL 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE AR 
SURINAM 
• • GUY AN f 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 A r-.· 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COR~E IliAD 
COREE SUD 
.JAPON 
FOAMCSE 
HONG KONC: 
THAI LANOE 
CAI-lB,OOGE 
YIETN SUO 
PHILJPPIN 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE.PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
OCEAN I::IR 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
NON SPEC 
PORTS fRC 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL I E. 
R 0 Y • UN I 
I SLANDi:. 
IRLANDE 
NORVEGt 
SUEDE. 
FINLANCE 
OANEMAf1K 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG~.;E. 
69 
11 
I 33 
2 4 I 
70 
I 38 
437 
9 4 6 
I 4 B 
2 ,, 2 
3 0 
59 
33 
15 
1 I 
34 3 
1 :.e 
1 4 
430 
436 
38 
21 
91 
I 0 5 
2 7 
I I 2 
2 5 
I 4U 
306 
) 6 4 
II 
49 
I 24 
2 0 I 
230 
4J 
II 
I 809 
886 
15 
9< 
30 
) 1 9 
2 9 9 
1~88 
'9 9 
I 6 I 
41 
I 3 4 f 
277J 
I 9 
97 I 
217 
403 
326 I 
3 55 
12 
865 
928 
2' 
237 
I 9 9 4 
2257 
I 6 5 
I 0 I 
8 9 
46 
I I 4 
)8 
51 
I 9 I 
505 
28E 
6 I 2 
I I 9 
I 6 3 
I I 3 
217 I 
17 
183 
16 
) 5 
) 1 
340 
I 6 C 
) 6 1 
) 07 
13373 
QUA II; T I T E S. 
126254 
J 0 I 3 I 
I 0 57 I 
6567 I 
8341> 
383 
2 I 8 4 
3 9 7 0 
12368 
10492 
I I I 7 
291 
I 9 3 
I 3 6 3 
1057 
4 0 I I 
276 
367 
1608 
59 7 
413 
Ill 
6. 
IS 
133 
2 4 I 
70 
) 38 
437 
2 7 
2 I 
3C 
3 4 I 
158 
33 
I 
21 
8 
2 
75 
304 
9 1 
I 
71 
13 
I 59 
4 
3.24 
2 9 5 
30 
59 
H 
733 
133 
589 
31 
4 5 I 
87 
467 
I 8 I 
28 
686 
II 
26 
106 
58 
26 
68 
21 
205 
SCI 
2 
6 
6 
57 
II 
17 
3 4 0 
TO!I.:NES 
3 4 9 8 c 
IOG24 
9 3 4 2 
1562C 
2 3 4 
6 
3 3 I 
258 
9239 
196 
20 
I 
I 0 
30 
47 
a,, 
I 
7 0 
16 
876 
2 0 
5 
4 
6 4 
2 7 
6 
) 8 
23 
6 
21 
3 5 
I I 
31 
38 
4 
16 
28 
9 
2 8 
104 
31 
3 
13 
19 
17 
257 
9 7 
)0 
9 4 
226 
I 
26 
) 6 4 
74 
2 
37 2 
as 
I 0 
IC 
2 3 
45 
33 
6 
15 
52 
38 
I I C :2 .4 
= 3 2 6 
10&3 
4 6 I 7 
868 
32 
4685 
602 
35 
55 
667 
I 
I 2 7 
I 
I J J 7 J 
I 9 3 E J 
Yafeun un~rtll: S par umte de qoorrtite md1qufe - X: v01r notes f>Or produits en Amte.re. 
Clauement NOB : d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
56 
3 6 
I 2 4 
'" 
I I 
13 
65 
2 
63 
248 
36 I 
37 
80 
29 
I 
IC 
IS 
86 
2 
26 
)J 
15 
I 8 4 
52 
382 
HI 
15 
62 
74 
I 0 I 
270 
285 
74 
29 
• 74 
2 I 8 4 
13 
H7 
I I 9 
300 
2 4 2 0 
169 
43 
671 
168 
13 
2 3 5 
I 489 
I 8 6 I 
84 
75 
6 
46 
I I 4 
17 
4) 
I 59 
4 I I 
38 
70 
7 7 
I 5 I 
'" 2 0 59 
17 
I 34 
)6 
)4 
167 
;: l ~· c: E. II. 
4 ') J 7 J 
I 3!.. 7 I 
.. 
3 ~ "c 4 
6 {:1 ~ ,, 
~60 
I 7 5 .<: 
3 5 I 0 
7395 
914 
265 
192 
I 327 
999 
3330 
237 
2 0 3 
I I 8 5 
581 
2 I I 
81 
I 70 
59 
)9 
2 
7 
I I 6 
I 5 
3 
69 
6 
• I 
33 
3 
1 
2 
1075 
I 4 6 
15 
I 6 4 
382 
68 
• I 
28 
55 8 
6 
7 6 
) 
9 
I 4 8 
4 
3 
2 
I 0 7 
2C2 
13 
IS 
18 
50 
40 
44 
3 
I 68 
I C 7 
i c ;.; :.. t_ r; 
I I 4 ~ 4 
I 2 I C 
oc 
I 0 C l C 
38~ 
4 c 0 
I 29 
30 
6 5 I 
Jl 
3 3 I 
15 
13 
G I B ·I" All [ 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TUROUit. 
EUROP[ NO 
U R S ~' 
AlL • M • E 5 T 
POLOGNE:. 
TCHECOSL 
HONGR U. 
ROUM-AN IL 
BULGARIF. 
MAROC 
• • A l G E. R I E" 
TUN I 5 I l 
CANAR U.S 
LIBYE 
EGYPTE 
SO_UDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
• NIGER 
•TCHAO 
•SENECAL 
GUINfE RE 
• H T V 0 l T A 
LISERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
Af POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG tiRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•Cf 50~\AL 
SOHAL IE R 
KENYA OUC 
TANGAN'JKA 
HOZAM~IOU 
•MAOACA~,(. 
••REUNIL\N 
RHOO N'l'AS 
UN SUU Af 
E TAT ~ l' N I S 
CANADA 
• S T P M I 0 
MEXIOUl 
C U 8 A 
H A I T I 
DOMINIC R 
fIND tiCC 
ANT Nt:t.RL 
• • ANT ~ R 
GUATEMAl.A 
HONOUR UR 
HONOUR RE. 
SALVADOR 
N I CAR A(; ll A 
COSTA Rlr: 
PANAMA f\f 
C A N A L P A ~; 
YENEZU[LA 
COLOMe If 
GUYANt E!.F< 
SURINAI": 
• • GUY At, F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERO~J 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRl 
l I BAN 
S Y R It 
I R A K 
IRAN 
I S RAt. L 
JORJ~N IE 
A R A i! ·' L ,, I 
K 0 W ~ I r 
Q AT 0 A I• W 
AfGHt~I~T 
P A f( 1 :. I A\ 
IN D i:. 
CEYLAN 
BIRMAN![ 
CHIN t (.NT 
COREE NRO 
C 0 REt. s ll 0 
.JAPON 
f0RM05t 
HONG KONG 
THAILANOf 
CAMUOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PURT 
AUSrRALIE 
N lELANGE 
•N GUlf\ N 
OCEAN bR 
2 3 
IOSZ 
1966 
3 2 C I 
20 
'• 58 5 
1740 
I I 6 
29 
9 2 5 
636 
I I 7 I. 
785 
5549 
878 
56 7 
200! 
3 J6 
I 6 S 
42 
3 2 
I 0 4 
71 J: 
33 
I 39 
559 
7 1 
7 I 
8 7 
62 
237 
2 2 2 
74 
I 20 
4 2 6 
I I 6 ~ 
266 
257 
zc 
• 9 
36 
25 
I ~ 0 
340 
I 3 I 
I I 6 
)i <,1 j 
373 
10 
2t 
56 
I 0 6 
29 
I 35 
25 
I 9 4 
2 50 
204 
3 
47 
I 47 
16C 
25C 
4f 
7 
2 0 '6 
I I 8 I 
9 
I C 7 
H 
I9E 
I 3 2 
2326 
4 I C 
I 53 
"' 1991
1780 
2 5 
I I e t 
)!;C 
!.11 [ 
;; 7 f 
Z 7 ;;_ I 
z 8 57 
2 I £', 
6 5 
9. 
28 
46 
5 
4J 
I 7 0 
540 
3 0 5 
7 2 0 
123 
240 
I 76 
2514 
2' 
I 53 
30 
20 
)4 
15 
92 
624 
20 
2376 
17:39 
7 
I 0 I 
I 0 7 
4& 3 
55 6 
5540 
436 
12 
2 6. 
29 
168 
62 
31 
I 0 4 
695 
34 
33 
6 
55 9 
71 
87 
8 
237 
222 
74 
128 
426 
47 
25 
28 
3 4 5 
I 3 I 
28 
9 
I 
2 
97 
248 
132 
) 
93 
II 
187 
3E7 
3 2 2 
38 
a 3 
I 9 
1326 
78 
ICIO 
4 
57 7 
z 0 5 
44 I 
3 6 4 
" 1534 
I 7 
6 4 
" 
:~ 9 
2 3 I 
602 
I 
8 
7 
6 4 
3 6 
87 
) 6 7 
20 
B 
9 I 
2 
1075 
3 9 
I 3 
4 
6 ) 
8 
4 
19 
2 2 
9 
2 5 
39 
3 
3 I 
4 0 
• 16 
3 0 
5 
3 0 
196 
4 I 
28 
2 
I I 
7 8 
I 6 
45 4 
I I 7 
I 0 
I 4 2 
306 
46 
2 6 I 
I 58 
2 
591 
I 2 :1 
12 
' ?
37 
4 2 
3 6 
7 
2 0 
76 
4 
962 
I 59 3 
IS 53 
20 
34 
25 
210 
93 
327 
35 
a 
428 
3a 
79 
1329 
278 
18 
I I 
120 
7) 
4 9 
35 
221 
62 
)3 
23 
I 0 7 
3 
I 0 4 
I 9 7 
350 
10 
45 
34 
2 
13 
15 
105 
2 
29 
)2 
14 
165 
" 
31 I 
425 
9 
66 
) 
" 29 
355 
268 
67 
26 
503 
I 3 7 I 
17 
4)4 
126 
365 
:3354 
226 
66 
6 I 5 
223 
6 
2·7 6 
2029 
2491 
125 
61 
3 
28 
46 
5 
34 
142 
421 
32 
76 
80 
225 
65 
2 3 7 2 
25 
I I 2 
30 
19 
I C.5 
2 4 5 
717 
2 0 2 2 
I 
74 
6 I 4 
4 3J 
3 6 4 
I 74 
) 
)3 
5 
468 
3 2) 
27 
I' 
8 
6 
I 6 4 
49 
2C 
2 
a 
I 35 
• 
69 
6 
3 
I 
6 4 
2 
8 
2 
1328 
2 3 8 
II 
84 
643 
53 
4 
I 
24 
4 0 5 
8 
7 B 
) 
II 
I 45 
2 
4 
I 
04 
I 7 7 
7 
10 
)5 
43 
,, 2 
" 2 
Einheitswerte~ $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- x~ siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnel'l Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende di·--- •·~A-
514 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung EWG I I I I , Il De;:ti~ST ,_ __ c_E_E _ _.._F_ran_ce _ _.,_l_el_I_··_L_u_x·_.._N_ed_er-la_nd_._D_e_u_~_n_R_IIa_nd_'.._l_ltal-ia--i 
• OCE A.N FR 
PROV BORO 
NON SPEC 
PORTS FRC 
5 E C RET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMf R NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLANDE 
OANE.MARK 
5 U I 55 E 
AUT R I C tiE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUCCSLAV 
CRf.CE 
T U F< Q U IE 
U R 5 5 
HONGR!E 
ROUMAr~ IE 
MAf<OC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
·~ENEGAL 
GUINEE RE 
·C IVOIRE 
AF POR NS 
•CONG CRA 
•CONC LEO 
E r H I 0 P IE 
• MADAGASC 
••REUNION 
UN S 1J D A F 
f TAT 5 UN I S 
MEX1QUE 
o • t. NT F R 
COSTA R1 C' 
VENEZUE:...A 
COLOMBIE 
BRESt:... 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
LIE'AN 
IRAN 
I 5 RAE l 
ARAE! SEOU 
P A K I 5 TAN 
INOE 
CEYLAN 
CAMBOOGE 
V I E TN 5 U 0 
MAL A I S IE 
JNDVNt::S IE 
AUSTRAL IE: 
•OCEAN FR 
H 0 N C E 
C E E 
• A 0 M 
p • T 1 E R 5 
A ( L E 
/IMER r--RO 
f R A:-.: C E 
Btl G • LUX • 
PAY 5 5 ~ S 
ALLLM FED 
I r A I IE 
R 0 Y • lJ N I 
I R L /1 N ll t. 
N 0 R V [ G t. 
5 U ED l 
F I N I. /l N I. I 
0 AN E I~ /l 1-1 K 
5 U I ~~ S I· 
AUT R I C H f. 
PORrUGA\. 
ESP fo. G r! L 
YOUI;C:,L/V 
G R E r; f 
T U H '1 U I f.. 
U R 
297 
I I 8 
325 
76 
I 9 3 8 3 
VAlt.URS 
876 
9 9 4 
1070 
845 
I I 0 5 
I 2 3 8 
L 9 7 
UNITAIH[S 
860 
1096 
7 2 9 
2 2 I 4 
985 
I :2 0 3 
616 
774 
8 0 9 
I 9 3 B 3 
690 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
ISOLATOR[~ A STOFFE~ ALLER ART 
VALEURS 
8 I 9 I 
2221 
6 0 7 
5350 
2423 
64 
249 
561 
738 
296 
377 
170 
78 
220 
64C 
I I 2 
I I 0 
95 I 
296 
H 
51 
266 
6 3 
2 4 4 
33 
I 3 
2 7 
137 
;: 9 ~ 
90 
I 5 
34 
56 
45 
24 
I 4 6 
10 
I 2 
14 
24 
I 9 
252 
61 
2 I 
2 c 
; 7 
54 
I 34 
2 3 
9 4 
7 9 
i ·J c 
2 2 
36 
65 
I J 
30 
I 47 
I 7 
10 
2 9 
42 
45 
I 78 
I I 
C U A f., T I T E S 
I 2 3 3 f. 
2 9 8.:: 
I J 'J 5 
.3 2 s 6 
297(; 
I : 6 
2 3 I 
7 6 7 
888 
59 5 
504 
32 
IH 
319 
11:,4 
160 
I I 8 
461 
:.7 
3 7 7 
6 
A C 8 9 
864 
5£8 
2638 
948 
258 
2 7 I 
217 
I I 8 
I'' 
6 9 
77 
480 
4 9 
55 
3"0 8 
5 
9 
n 
160 
41 
31 
32 
I C 
I 3 6 
J9 I 
9 G 
I 
58 
4 c 
2 ,, 
146 
10 
24 
19 
::t.4 
2 
12 
2. (: 
I 5 
4 9 
19 
24 
I 9 
26 
66 
17 
I 0 
29 
42 
I 6 '• 
II 
T 0 II.:: [ 5 
7 <j 7 :t 
I':..Z7 
I 0 6 '-' 
5) 7 7 
I C: 55 
4 3 2 
JC7 
:; 17 
I 9 I 
171 
1~3 
I 0 I I 
I 26 
'7 
3f.;O 
4 
II 
3 6 5 
2C 
2 5 
!DOC DOLLARS 
397 150 
284 lf7 
II I 
lOG 21 
6 6 I 2 
6 0 [ 9 
137 
I I 0 
3 6 I I 
7 8 
56 
3 
II 
' c 
8 2 
I 3 4 
44 
II:;; 
I 
2 
52 
I 
217 
2 0 3 
2 
12 
6 
20 
177 
Yaleurs unitaires: $par unite de quantite ind1quee- X: 'IOit notes por "rodu1ts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I I 8 
32~ 
76 
E I N H C I T S W [ R 1 [ 
9 4 0 D::; 4 
I 0 2 7 9 4 ~ 
[ 364 
9 0 9 c; 3 I 
I I 0 7 I 0 6 2 
1 r o 6 
2612 
821 
I 
1790 
1224 
9 
141 
145 
3 54 
I 3 I 
24 
5 
I 3 8 
I 57 
4 3 
!.i4 
572 
253 
26 
2J 
62 
13 
' 27
I 
2 
2 
21 
I 
61 
2 
II 
3 9 
13 
22 
73 
KENCE.I\ 
2 !· 2 7 
799 
I 
r 7 :so 
I 2 3 lo 
12 
I I 8 
117 
J66 
I 9 B 
17 
4 
163 
141 
2 7 
31 
593 
2 7 7 
12 
19 
82 
10 
~ ( R T E 
9 0' 
• 5 
• 
'0. 
I 7J 
s l. 
29 
21 
3 
3 2 
I 24 
9 
35 
I 
I 
'2 
9 
2 0 8 
I 
IS 
" 
I 
II 
I' 
2 0 
39 
60 
39 
I 
5 
T 0 .\ t, f. ~; 
r 1 ~ e 
:.1 
II 
IOG6 
,. 
\ll 
II 
41 
I 
2 8 
6 
13 
I 
10 
2 7 
347 
Bestimmung 
!Destination 
,---CST 
EWG 
CEE I France llelg.-Lux., Nederland IDeuuchland I ltalial 
'""II 
HONCI< IE. 
ROUMA~-liE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
l I BYE 
EGYPT E 
•SENEGAL 
GUINEE. RE 
• C I v 0 I R E 
AF POR NS 
•CONG BR/1 
•CONC LEO 
ETHIOPIE 
• MADt.CAS: 
• • R E U ~ I C-.; 
UN St.;O t.F 
EiATSL!t-.15 
MEX!Ql!E 
• • ANT f" 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
ARGENTINE 
l !BAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
!NOE 
CEYLAN 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
I I 
3c 
260 
., 0 3 
I l 2 
., 
45 
I 0 !i 
I I 0 
, 
306 
13 
I 3 
2 r. 
.. 
,. 
59 I 
IC!. 
44 
3 I 
39 
IOC 
2 s 7 
I< 
197 
I 6 3 
38 
66 
3 7 
I 37 
I} 
2 J 
188 
I 7 
2 4 
4 9 
I 0 4 
3 8 
57 9 
14 
M o N o EIVLLEu:!~ 
C E E 7G4 
• A 0 M 'j 5 .ol 
P•TIERS 64<;. 
A E L E B I .:. 
AMER NRD 
2 ., 9 
I 0 2 
I I 2 
I 05 
104 
52 
'0 6 
13 
46 
34 
! 8 9 
3 1 
31 
J7 
8 I 
98 
I 
•• 6 7 
60 
I 8 
79 
I 0 9 
I 7 
24 
49 
I 0 4 
57 e: 
I 4 
Ut~ITAIAE"~ 
~; I 3 
~ b 6 
~-::. c 
4 9 I 
51 3 
II 
S63 
7 57 
137'J 
876 
823 
723•22 PIEC !SOL P MilCH r INSTAL ELEC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
FRA;.;CE 
BELG • L!JX • 
PAYS BAS 
ALLE~l FEC 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLA!IiD[: 
NOI<VEGE 
SUEDE 
FINLJ>~!JE 
OAN~:·~~RK 
S:JJSS: 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSL/JV 
GRECE 
TURQU IE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE. 
ROUMANIE. 
MAROC 
• • A L G E. R If 
TUN:s1.:. 
EGYPTE 
RHOO ~YLS 
UN SL':; ~F 
ETA T ':::.; 11."1 S 
C 0 l 0 r-: t; I!:: 
BRESIL 
ARGENTINE 
!RAil: 
INDE 
AUSTRAL I:: 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A ElL 
AMER NRO 
FRANCE 
Fll:. L G • LUX • 
PAYS BAS 
ALl E 1·1 FE[) 
I TAL 1 I: 
R 1..1 Y • -.u~ I 
I k t. A I'< 0 ~:­
N (l r:; v r :: ~ 
1SOL1ER1LILE F fL MASCH U INST 
VALEUR~ 
8 56 ~ 
461.6 
8 2 
3621. 
2 7 ~ 7 
I; 
5 5C 
2 5" 6 
l6. 
• 9. 
to:?e 
2C 
2 2 7 
3,'!-2 
2 ~. e 
I C 8 2 
3 4 9 
2 I 
I ~3 
8 7 
6 4 
4 7 
4 0 
I 8 
3 I 
14 
12 
so 
I 0 
3} 
IC 
I I 
IC 
I ~' 
?4 
QUANTITES 
4546 
2200 
52 
2 2 9 t. 
/899 
5 
I 8 = 
6 I 7 
I I 0 6 
I 09 
: 8 3 
I I 9 
2 5 I 
918 
4 I 5 
72 
3 6' 
I:JJ 
I 
EB 
22 
I )J 
22 9' I 
3 
63 
9 
n 
2 
I 2 
19 
14 
II 
4 9 
12 
' II 
TONNES 
221 
91 
4 5 
8 9 
42 
32 
6 
29 
2' 
I 
1000 DOLl.ARS 
I 2 I 9 8 G 0 
1047 537 
6 I 
I 6 t. 3 0 0 
I 5 I 2 2 8 
7 ~ 4 
I I J 
I 7 6 
IE 
9 
I I 7 
5 
6 0 0 
4 7 6 
4 
I 2 I 
114 
2 5 
I 
2 I 0 
133 
I 1"3· 
81 
9' 
49 
30 
50 
40 
I 
I 6 
3 
377 
271 
I 
!OS 
8 9 
I 
49 
176 
2 8 
I 0 , 
2 
30 
2 
II 
'II 
4 0 
2 
26 
91 
17 
I 5 I 4 4 
15 
94 
95 
I 4 2 4 
I 4 
12 6 
58 
13 
21 
72 
H 
I 
EINHf ITSWERTE 
1036 780 
1020 
I () J:; 7 '... 9 
9 ';l ( 6 6!. 4 
NOB 
8 5 • 2 6 
W [ R T E 
52 3 5 ) 52 
2 7 .s 9 4 8 
3 
2 4 9 6 2 9 6 
2090 117 
12 I 
308 
4 2 4 
IS CO 
~ G 7 
251 
II 
2;: 4 
3 3 c 
51 
22' S3: 
220 
14 
42 
j .5 
6 4 
'7 
' 2 
10 
• 10 
, 
8 
I? 
MENCEN 
3175 
J 3 4 4 
I 833 
!617 
4 
I C I 
406 
776 
61 
az 
• 249 
28 
I C 
IC 
II 
73 
I 
2 
44 
I 
JS 
4 
2 
26 
2 0 
I 
2 
3 
21 
T 0 N to! EN 
I 67 
18 
2 
I 4 6 
37 
10 
3 
Einheoitswerte: S Je ausgewie.sener Mengene:nheit- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware.n. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
SIS 
export 
~~=lmmu~~~~-~~~~.I~J~~~=Immung~~-G~,~,~~~.I~d,~ !Destii!Gtlon ~~ France w, .. Lux. Nederland IDou::,landl ltalla lDestlnatlon CEE France BeiJ.-Lux.l Nederiand IDou::,lancl ltalia .--~ .. ~ --------~------~------~------~~~--~----~ r-aT 
Janvler-DKembre -1961 - Januar-Dezembor Tob.l 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR.I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 1 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T"llRQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUN IS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E t 
• A 0 M 
P•TTERS 
AELE 
AHEA NAD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS' 
ALLEM fED 
1 TAl IE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIB Y E 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
•MADAGASC 
L I 8 AN 
SYAIE 
IRAN 
ARAB SEOU 
CAMBOOGE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I BYE 
•SENEGAL 
GU1NEE RE 
•C IYOIRE 
•MAOAGASC 
L 1 BAN 
SYR1E 
IRAN 
ARAB SEOU 
CAMBODGE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
X 72 4 • 1 
M 0 N D F 
C E E 
186 
)0 
I 4 4 
I 0 i 6 
I 7 4 
9 
I 7 
47 
55 
I 4 
25 
4 
II 
4 
)) 
4 
I l 
I 
)5 
2 
II 
5 
I l 
2l 
I 6 
I 
VALEUR$ 
1884 
220) 
1580 
I 4 4 7 
2 
l8 
I 
6 
) 
II 
I 
I 
4 
)2 
4 
I 0 
UNITAIAES 
4044 
5220 
4 I 3 5 
)64J 
I 
2 
2 
9 9 
2 
I 
20)2 
2200 
IJSS 
IJ25 
2 7 
I 
28 
8 
2228 
1982 
2857 
2562 
TUBES ISOLAT~URS EN HETAUX COM 
ISOLIERROHAE A UNEDL HETALLEN 
VALEURS 
I 2 4 1 
207 
)94 
6)4 
179 
2 
4 4 
I 8 
48 
)9 
58 
96 
20 
49 
68 
260 
5. 
20 
28 
I l 
)2 
I 4 
87 
46 
)0 
)6 
I 0 
OUANTITES 
JJ56 
416 
I I I 8 
1827 
450 
I 
92 
4 I 
27 
69 
187 
3 I 6 
19 
I 0 4 
262 
750 
2 I 4 
56 
7 9 
l I 
88 
4 I 
274 
170 
4 I 
Ill 
2 8 
1000 DOLlARS 
640 9 4 
40 I 
:3 9 2 I 
205 7 ) 
5 
I 
)9 
•• 260 
54 
28 
)2 
I 4 
8 
40 
II 
I 0 
TONNES 
1890 
69 
I I I 2 
709 
) 
69 
262 
750 
214 
79 
88 
40 
II 
I 5 I 
2) 
2 7 
24 
) 
2 I 
I 8 
VALEUAS UNITAIAES 
370 339 
. 9. 
352 353 
347 289 
3 9 f. 
APP RECCPT DE TELtVISION 
FERNSE~EMPFACNGEA 
VAltURS 
529C7 
23875 
1000 DOLLARS 
1468 6815 
19 6361 
V.,_,. unltalres: Spar unlti de quanti~ indlqiiM- X: voir notes par produits en Armexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de •olume. 
I 58 
28 
1)9 
8 39 I 2 
144 20 
6 I 
5 
2 I 2 J 
55 
) 
I 2) 
) 
9 2 
10 
I 
I 6 I 9 
2 
8 ) 
2) 
2 
I 2 
2 ) 
I 
E IN HE I TSWERTE 
1649 2108 
20)8 
1362 2027 
1297 3162 
NOS 
8 s. 27 
WE ATE 
56 4 2 4 
163 3 
I 
4 0 0 I 9 
168 6 
2 
42 2 
17 I 
•• 
58 
96 
16 2 
45 4 
20 
ll 
79 
I 
10 
)6 
MENCEN 
1427 
)45 
) 
1083 
445 
I 
91 
40 
27 
187 
liS 
I 6 
10) 
58 
ll 
I 
263 
I 
I 7 
Ill 
I 
TONNEN 
8 
2 
E INHE !TSWERTE 
)95 
472 
)69 
)76 
NOB 
8 5 • I 5 A 
WE ATE 
4:5612 1092 
17265 230 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NR·o 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •.OLCER IE 
TUNISIE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
liB AN 
IAAK 
IRAN 
ISRo\El 
ARAB SEOU 
K OWE IT 
QAT BAHR 
THAI LANDE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY •UN I 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESpAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AR.OB SEOU 
KOWEIT 
QAT 6AHR 
THAI LANDE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
I 1 9 8 
27906 
I 50 I 4 
I I 0 
I 8 3 2 
2505 
15399 
10) 
4036 
2 7 
1)19 
5 I 2 3 
:S024 
I 2 6 5 
s 8 6 8 
140 
1272 
I 4 7 
)8) 
1529 
I 5 
27 
40 
I I 9 0 
215 
I 7 
16 
I 8 
107 
507 
94 
I 6 
2)4 
) 7 
I 0 
I I 0 
19 
266 
178 
567 
9) 
107 
2003 
1472 
599 
5 I 
26 
55 8 
97 
ISO 
I 0 
OUANTITES 
1)990 
6971 
)04 
6709 
3 57 I 
l I 
4l0 
569 
4976 
'2) 
97) 
5 
)26 
1009 
685 
)8) 
1490 
) ) 
) 2 5 
2 6 
90 
) ) 9 
I 
4 
II 
)0) 
• 8 
• 
• 4 
2 7 
Ill 
28 
) 
2) 
I 2 
) 
)5 
• 68 
)8 
97 
I 8 
29 
59 6 
)77 
167 
10 
7 
I 4 2 
25 
49 
I I 9 2 
256 
) 2 
29 
I 
18 
I I 9 0 
18) 
TONNES 
)64 
4 
30) 
57 
7 
4 
30) 
41 
VALEURS UNITAIRES 
3787 403) 
3425 
3941 3934 
4159 4491 
I 
450 
) • 0 
2 
I 0 I 
5729 
27 
504 
I 
I 8 6 
129 
61 
I 
I 5 
2 I 
I 7 
I 
I 86 4 
I 7 5 I 
Ill 
96 
2 2 
1634 
5 
9 0 
52 
25 
I 9 
3656 
3633 
4054 
2 6) 4 7 
14333 
105 
1606 
2495 
9633 
3531 
9 
I ! I 9 
5 I I 9 
3023 
1076 
5663 
78 
1069 
1)9 
286 
1285 
4 
26 
I 9 
20 
I 7 
10 
17 
106 
477 
91 
I 4 
2)4 
l7 
I 0 
I I 0 
I 9 
2l0 
177 
518 
9 I 
8) 
I 9 4 I 
I 4 I 7 
599 
4) 
26 
55) 
97 
179 
I 0 
HENGEN 
I I 5 I 3 
S I 7 4 
6JJ8 
340:5 
)0 
)85 
567 
3339 
88) 
) 
)26 
1008 
685 
))I 
1448 
I 4 
27) 
25 
7 I 
287 
I 
• 
• 
4 
4 
) 
• 27 
I 2 5 
27 
) 
2) 
I 2 
) 
)5 
4 
58 
)8 
83 
I 8 
24 
580 
)56 
167 
9 
7 
I 4 I 
25 
49 
2 
5 
85) 
269 
) 
I 2 5 
I 
)4 
70 
I 6 
I 
l. 
47 
I 
2 0 2 
5 
94 
240 
II 
)6 
I 
49 
2 
) 
45 
54 
TONNEN 
249 
42 
I 
20) 
65 
I 
2) 
) 
I 6 
2 
II 
52 
I 
I 8 
5 I 
I 0 
14 
I 2 
21 
EINHEITSWERTE 
3788 4386 
J3J7 5476 
' 4157 4202 
Elnheltswerte: S Je ausJewlesener Menpnelnheit - X: siehe lm Anhan1 AnmerkunJen zu den elnzelnen Waren. 
G-tlbentellu"' BZT -CST siehe am Ende dieoeo Iandes. 
516 
janvler-Decembre -1961 - Januar-Dezember e :X P 0 r t Tab. 2 
~Bu-tlmm-ung~~~~~--~~~~~,l~~~=tlmm~ung--~~~~--~~~I,~J~ l De~~ 1--E-~_E_: _ _._-__ .. _ _._Bel_c_-·_L_u_ .. _._N_ede __ rl_lin_d_._Deu_tsc;...18-:.;..:an_d..._l_ltal-la_-; 1 Oe';:d~T ~: France Belc.-Lux. Nederland IDeU::1andl ltalia 
AE:LE 
AMER ~AD 
X 12 4 • 2 
M 0 N 0 E 
0 E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ADY·UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•H•EST 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A DUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMALI 
• N I C E A 
oTCHAO 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUINoPORT 
oHl VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCENTRAFA 
•GABON 
oCONC BRA 
•CONG LEO 
oRUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
SOHALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
C U 8 A 
H A I f I 
DOMINIC R 
F INC DCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGU.O. 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTI~E 
CHYPRE. 
LIBAtl 
5 Y R IE 
4204 
3548 
3958 
APP AECEPT RADIO RADIO PHONOS 
RUNDFUNKEMPFAENGER 
VALEURS 
163689 
3 9 I 7 3 
8 2 I I 
636 I 8 
15457 
20104 
427J 
4095 
2 8 4 6 5 
))7 
2003 
1658 
102 
20 
521 
3849 
1556 
766 
6334 
7 9 
2230 
5 I J 
9) 
50 2 
1024 
18 8 
J6 
54 
20 
2) 
5J 
24 
15 
704 
3187 
I I 8 7 
150 
2 2 3 
289 
I I J 
4J 
24 
4J 
J82 
42 
20 
4 I 
6 I 
69 
464 
206 
20 
2) 
1027 
284 
70 
IOJ 
2 7. 
508 
J 0 
80 
120 
J4 
10 
256 
56 
I 3 I 
57 
1553 
2 2 0 
86 
59 9 
16285 
3819 
416 
II 
5 I 
91 
6)9 
I 4J 
6 4 I 
169 
91 
J4 
69 
2 7 
67 
I JJ 
2 0 4 0 
14 
96 
6 7 
2 4 
201 
Ill 
I 2 50 
1636 
>60 
I 9 ~ 
160 
628 
186 
5 5J 
4 7 
II 0 9 7 
2306 
6332 
2456 
494 
• 
632 
I 4 I 0 
42 
22 
270 
26 
I 5 
152 
2 
44 
6 
7 
I 
62 
120 
J6 
I 
2)0 
3125 
I I 6 2 
35 
I 2 
I 6 
I I 6 
I 
224 
5 
6 
• I 4 I 
I 7 
5. 
193 
15 
1420 
166 
I 0 
2 0 
7 
I 
59 2 
9 
I 5 
I 
) 
26 
7 
2 
2 6 
lOCO DOLLARS 
16447 52671 
I 59 I 3 
47 
'. 6 JJ 
7 
I J6 
15756 
I 6 
3 
I 0 
I 
I 5 
' 7 
I S 
I S 
3 
35 
2 
9 
I 0 
257 
I 0 
Vcrleun unltalres: Spar unltl de quantftlindiq•- X: nJ!r rrotes par produiU en Attnexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
4 2 I 2 
3500 
79366 
19228 
I 8 I 8 
58320 
14525 
19437 
4032 
3 2 I 4 
10004 
1978 
I I 8 I 
I 0 I 
17 
521 
3821 
1536 
716 
6 I I I 
72 
2103 
)64 
61 
254 
926 
J75 
53 
22 
53 
9 
I 5 
4)3 
59 
22 
I 4 9 
217 
289 
I IJ 
• ( 2 
27 
257 
42 
17 
l2 
61 
67 
240 
207 
I 5 
I 7 
I 0 I 8 
I 4 2 
5) 
45 
65 
45) 
26 
71 
I I 6 
)) 
I 0 
254 
56 
Ill 
55 
I 2 7 
)4 
74 
572 
15683 
3754 
416 
II 
50 
97 
628 
I 4 I 
49 
I 7 9 
.6 
)4 
e5 
27 
86 
Ill 
I 7 58 
I 4 
95 
67 
17 
192 
Ill 
I I 9 2 
1606 
356 
186 
56 
459 
175 
464 
45 
4138 
NOB 
8 5 • I 5 B 
WERT E 
4108 
1726 
I 4 
2 3 56 
405 
652 
105 
49 
1295 
277 
I 9 7 
2 
5 
70 
56 
4 
76 
I 4l 
18 
242 
8 
285 
( 9 
26 
5 
590 
62 
10 
20 
39 
17 
3 
6 
76 
162 
7 
55 
2 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
FOR HOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIE:TN SUD 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
I NOONE$ IE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELAN·DE 
•N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL •M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MALl 
• N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO HEP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEC 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAKBIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETAT!:UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
624 
925 
241 
60 
324 
566 
299 
2 3 5 
I 59 
532 
I 2 5 
253 
103 
• 5 
166 
I 7 
8 ( 7 
457 
125 
I I 3 
20 
1058 
391 
160 
64 
146 
2 I 
I 0 
29 
2 I 
201 
52671 
QUANTITES 
3 I I 6 5 
7662 
1044 
I 3 7 2 I 
2272 
6061 
••• 6 I I 
5561 
4 2 
4 6 0 
332 
23 
3 
64 
)(8 
I 47 
•• I 0 53 
2. 
366 
I I 6 
I 7 
7 2 
250 
I 2 I 
4 
I 2 
I 
3 
I 0 
3 
3 
163 
385 
122 
40 
56 
24 
24 
4 
3 
6 
72 
• 4 
9 
12 
I 4 
7l 
50 
5 
6 
262 
54 
I 0 
I 6 
JJ 
65 
2 
I 5 
2 0 
• 3 
56 
I 2 
30 
1 3 
153 
27 
I 4 
79 
4912 
I I 4 9 
66 
4 
10 
I 7 
46 
66 
4 
10 
2 
145 
TONNES 
I I 8 3 
210 
699 
274 
50 
I 
66 
134 
6 
2 
27 
I 5 
I 
4 
I 
I 
• 10 
4 
4l 
>72 
I I 6 
3 
I 
I 
I 4 
22 
I 
I 
2 
2 ( 
2 
6 
20 
I 
I l4 
19 
I 
2 
I 
38 
I 
2 0 
2 
• I 
Ji686 
362Ji 
3 
58 
4 
3616 
I 
52671 
8746 
570 
09 
166 
60 
319 
540 
297 
2J2 
I 59 
5ll 
124 
253 
100 
95 
I 59 
( 7 
604 
454 
124 
( IJ 
20 
1030 
J87 
I 5 I 
62 
135 
21 
( 0 
29 
21 
56 
HENGEN 
I 7 I 7 3 
3_701 
l4 I 
I 3 I 4 4 
2169 
6002 
910 
5)6 
I 7 37 
••• 281 
23 
) 
•• 315 
( 4 7 
83 
1026 
27 
373 
I 0 3 
IJ 
45 
240 
I 0 0 
I 2 
3 
10 
2 
) 
132 
( 3 
4 
40 
55 
24 
24 
I 
2 
5 
57 
• 
• 8 
12 
( 4 
51 
so 
4 
5 
260 
ll 
• 10 
ll 
62 
2 
I 4 
25 
8 
3 
56 
12 
lO 
J J (. 
8 
I 3 
76 
4659 
I I 43 
66 
4 
( 0 
17 
54 
2 
8 
I 
I 3 
il 
3 
TONNEN 
377 
128 
I 
245 
49 
58 
I 2 
7 
74 
l5 
24 
( 0 
I 2 
3 
27 
I 
10 
I 
52 
6 
Elnheltswerte: $ je ausgewiesener Mencenelnheit- X1 siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Ware~. 
GepnOberstellunc BZT -CST siehe am Ende dl- Bandel. 
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Janvier-Decembre ·- 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmuna I l I 1. .I I De~ti~ 1--E-~_E_: _ _._f_•_•_nce _ _.._Be_lg_.-_L_u_x._._N_ede _ rl_an_d_J....I ,De_utsch_'"-"-'l•_•_d-'-'-ltal-ia--1 
F INC CCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
H 0 N D"U R B R 
HONOUR RE 
SALV.ADOR 
NICARAGUA 
COSTA" RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SUR INA~: 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOL !VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTif\E 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUC 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KCNC 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANCE 
•N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•l!ERS 
AELE 
AMER NRQ 
7 2 4 •.9 I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANC[ 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU"TRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSL.AV 
GRECE 
TURQl~ IE 
U R S 5 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• • .ALGER IE: 
TUNJSit. 
CANARIES 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUO.A~ 
• M A J R I T t N 
d"'IA L I 
I 6 I 
4 0 
7 5 6 4 
38 
24 
7 
20 
4 
25 
3 2 
382 37 
4 
2 5 
I 4 
3 5 
24 
zcs 
JO) 
7C 
31 
·2 7 
I I 8 
2 7 
I 35 
II 
I I 9 
I 4 I 
43 
6 I 
I I 4 
58 
J6 
2 9 
9 2 
18 
" 22 
2 5 
6 2 
• 2 I 5 
I 07 
2 0 
2 I 
• 263 8. 
24 
9 
3 2 
7 
2 
9 
4 
2 6 
8 7 ,, 6 
VALEURS 
5252 
5113 
7 8 6 5 
lo637 
6eo3 
33!7 
15 
UNITAl RES 
9 3 8 0 
I 0 9 8 I 
9059 
8964 
9 sec 
4 4 6 2 
4 3 9 2 
€379 
8746 
6 0 2 2 
APP ·ELtCT P TRANSKIS PAR FIL 
El GfRAET~ F ORAHT:>:ACHR TECttt~ 
VALEURS 
!05820 
23717 
8290 
73796 
I 7 I 4 0 
8V66 
2483 
56 2 7 
7 9 I 5 
662 
7010 
1512 
172 
565 
3276 
409.! 
2n6b 
2397 
3757 
1708 
}9 7 
1 0 1 3 
1 4 5 E 
3 6 e 4 
1397 
16) 
I I 7 
4) 
I 46 
I 52 
II 
86 I 
57 7 :'; 
:s 3 6 
~ I 
3 I I 
2 ~ 2 2 
0 7 
2L 
AC 
I 5 L. l: I 
2986 
7 9 3 c 
4522 
215 
314 
I 406 
259 
I 79 
I I 4 2 
41 
189 
108 
52 
6 
I 37 
13 
2 3 2 
26 
769 
5773 
2 2 3 
2 2 
3C 
IOCC CCLLARS 
18146 6712 
7 I I 4 2 C I 2 
I 3 1 3 Cf 
10903 4650 
3 4 J e 1 6 ~ r 
8 6 4 3 9 3 
sss 
496 I 
257 
I 3 3 9 
8 2 
40 
55 
I 749 
;) 
36 
3 I 
I 4 3 7 
44 
93 
2 
I 3 7 
3 56 
4 
3 2 
96 
53 
.! 6 4 3 
468 
I 1 6 9 
I I 2 
2 6 3 
199 
) 
I 1 ~ 
:: [ 
7 9 2 
JCO 
" I 9 
I 9 
I 
f I 
I 6 2 
3 0 
>I 
177 
Valeun unltGires: $ por uniU de quantitl! lndiquee- X: voir notes par produitt e(l Annexe. 
Classement NDB: d corresponda- NDB/CST en fin de volume. 
160 
40 
II 
37 
24 
7 
20 
4 
2 5 
32 
) 4 2 
,, 
2 5 
14 
4 
H 
" 198 
2>8 
7C 
Jl 
I I I 3 
I C I I 6 
26 I 
I I 8 I 2. 
I C I 
I C 8 I I 
129 I 
3J I 
8 
60 
Ill 
58 
36 
29 
92 
18 
46 
2 2 
25 
62 
9 
2 I I 
I C 7 
20 
21 
• 260 
38 
23 
9 
30 
7 
2 
9 
4 
II 
EINHt ITSWERTE 
4622 10897 
519!) 13484 
53 3 I 
... ,J7 9616 
6697 8265 
3; ::S 8 I I .2 4 I 
60484 
10655 
17!:i 
4 9 6 54 
II G7~> 
7 I 9 9 
7 2 7 
JOGS 
2 6 54 
4 2 6 6 
1 [ 7 6 
I 2 9 
I 7V 
I J 2.; 
J i 4 6 
2 7 5 I 
1}6! 
I t; I ~ 
I j t: "S 
169 
6 ( .:. 
3C II 
~ .'. 9 
I 6 .i 
117 
3 8 
~)( .. 
!}) 
II 
31 
64 
I 
2 4-, 
,,? 1 
:.,;.> 
NOB 
8 5 • I 3 
'lo E R T E 
S037 
9 3 2 
[5 
4 0 59 
7 3 I 
9 6 
7 3 3 
" 41 
I 34 
14 
3 2 
2 
96 
21 
2 I 3 
56 
I <9 
I o 9 
I 6C 
114 
: I 7 
5 c 4 
4 8 
tsestimmung I Destination 
.--esT 
• NIGER 
• T CHAD 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
• H T V 0 L T A 
LIBERIA 
• C I V 0 IRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRII 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
•CF SOMAL 
SOHALIE R 
KENYA Ol.IC 
HOZAMt:JIQU 
•MADAGASC 
• • R E U f\1 I C N 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETA"TSUII.IS 
CANADA 
MEX I OUE 
DOMINIC R 
F INO OCC 
ANT Nt:::ERL 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAM/1 RE 
CANAL Pl.tl 
VENEZUElA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERIJU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT lt-JE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSl 
HONG KC~C. 
THAI LAt-.[( 
CAMBOOG-f 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOL:R 
INOONESIE 
AUSTRAL If 
N ZELANDt.: 
•N GUIN N 
• OCEAN Ffl 
PORTS FRC 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRD 
FRANCt 
BELC•LUX• 
PAYS BA~; 
ALL EM F £ 0 
I TAL I [ 
R 0 Y • -J N I 
ISLANtll:. 
IRLANOl. 
NORVECt. 
SUEDE 
F INLANOf:. 
DANEM/IRI< 
suI s s r: 
AUTR!CHF. 
PORTU~Al 
ESPACNI:. 
YOUGO~t.AV 
GRECE 
1URI1Uil 
U R 5 S 
POLOCNI:.. 
TCHECOSL 
HONGRil 
ROUM~N I~ 
5UL:Jt..klt 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland 1Deu:~11andl ltalia 
4 I 
2 I 
3 24 
54 
6 7 
68 
45 5 
I 47 
2 4 
66 
42 
6 6 
I J I 
59 
2 8 0 
2JJ 
24 
14 
I 2 
I 5 
2) 
3) 
2 I 9 
I 0 
I 75 
2lo91 
7792 
1074 
JOB I 
20 
)C 
I 8 4 
264 
J I 
2 0 5 
8 9 
190 
125 
4 8 
I 7 
1272 
I J I 6 
I I 8 
2 0 I 
2522 
I 67 
2527 
8 4 
1722 
4 2 '4 
262 
I 0 2 
39) 
1549 
591 
J4 0 
37 
I 4 
56 4 
631 
18 
26 
) 6 9 
751 
56 
• 2 
8 5 
122 
59 
.. 
I ~ 3 
I 0 
7 4 
I 2 ~ ~ 
289lo 
54 , 
74 
10 
OUANTITES 
977 I 
2 to 9 3 
7 0 2 
6 57 /l 
1201 
569 
10 
614 
819 
5t 
853 
I I 8 
16 
84 
264 
2 57 
360 
I 22 
259 
I 49 
3 2 
84 
80 
55 to 
I 4 I 
6 
I C 
;c 
41 
21 
2 8 9 
50 
6 7 
4.2 I 
23 
6 6 
66 
I 3 I 
59 
280 
12 
219 
10 
3 I 2 
2 
264 
I 9 
2 
I 
59 
7 
1565 
5 
2 94 
27 
57 
12 
I 
13 
43 
18 
3 
4 
2 I 
52 
5 
3 
79 
74 
TONNES 
1491 
381 
6 74 
4)3 
17 
25 
187 
I 5 
I 6 
163 
3 
34 
7 
19 
I 
II 
I I 7 
I 
2 
2 
7 
861 
3 
1691 
I 
I 
96 
200 
39 
4 
I 8 
I 7 
17 
99 
43 7 
I I 4 
406 
7 5 
I 7 3 
)8 
I 8 
337 
26 
86 
31 
I 0 
7 , 
I ) 
22 
II 
I 
1932 
7 5 I 
II 
I I 7 2 
326 
87 
26 
540 
I 6 
I 6 9 
6 
5 
7 
156 
143 
I 2 
' I 
8 
23 
6 
I 7 
01 
40 
172 
234 
354 
39 
I 4 
II 
4 8 
15 
I 5 
4]6 
49 
92 
I 8 
• I 4 
.. 
I 
2) 
57 
30 
I 4 
36 
' 7 I 
'0 
226 
27 
34 
623 
176 
8 
440 
102 
12 
2 I 
I 38 
9 
8 
12 
I 
20 
5 
3 0 
6 
35 
13 
5 
2 
21 
) 8 
35 
I 2 
)4 
146 
I 
102 
21 
4 
33 
• 2 2 3 9 
6169 
1030 
I C I I 
5 
18 
39 
25 
29 
I 9 0 
I 2 I 
3 
1206 
778 
69 
108 
1887 
42 
537 
36 
I 2 I 6 
) 3 1 0 
I 6 9 
84 
55 
1390 
457 
262 
37 
" 520 
427 
3 
25 
364 
7 4 I 
6 
41 
77 
. 6 4 
37 
42 
I I 0 
7 
2 
I I 6 8 
2582 2. 
MENCEN 
5360 
I I 0 5 
7 
4251 
7 I 4 
440 
46 
284 
262 
513 
96 
I 0 
21 
96 
2 I 9 
348 
74 
94 
120 
IS 
56 
73 
502 
46 
6 
5 
2 
3 
I 5 
I 3 
II 
96 
365 
14 
27 
I 5 
I 
I 2 I 
425 
434 
28 
I 
I 9 
)6 
I 7 
I 9 I 
I 
4 
36 
I 
14 
I 0 
TONI\' EN 
36 5 
80 
2 
278 
42 
5 
56 
5 
2 
17 
5 
I 
II 
4 
12 
9 
8 
6 
12 
33 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhana: Anmerkuna:en zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses &andes. 
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janvier-DKembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I .I !DesUnotlon ~':~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~>lancll ltalia r-crr.~------L-----~------~----~--~~-L----~ 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS It 
CANARIES 
l I 8 Y·E 
EGYPTE 1 
:~~~~~TAN f 
• MAl I 
•"Ill I G E R 
• T CHAD 
• SENEGAl 
G U IN E C ·R E 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRf 
G HAN .6 
oTOGO REP 
oOAHOME.Y 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCENT~AFR 
oGABON 
•CONG ERA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOHALIE R 
KENYA DUG 
HOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ElATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
DOMINIC A 
F INO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMAlA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
CANAL PAN 
~~~~~~~~·· 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PER 0 U 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB Sf.OU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
CORE'E SUO 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KCNG 
THAILAN[JE 
CAMBODGE 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPCUR 
INOONt::SIE 
AUSTRAL I£ 
N ZELANDE 
•N CUIN ~J 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
M C N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A:::LE 
AHEA NRD 
724•92 
H 0 N () f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A ELL 
AMfR NkO 
FRANCl 
BELC•lUX• 
PAYS t:A'> I ALLEH FrO 
l 
7 7 
}98 
J6 
l 
'7 
353 
I 
4 
6 
71 
398 
25 
8 8 
I I 
4 2 4 I 
3 3 
8 8 
6 
64 62 
,. 
3 
7 
6 
• I 6 
9 
37 
I 6 
2 
' 29 
I 
2 9 
2 55 
5 l 5 
54 
310 
2 
I 
2 7 
2 4 
4 
2 I 
I 3 
I 7 
I 8 
• 2 
I 2 8 
I I 4 
20 
I 7 
228 
I 3 
241 
6 
238 
255 
33 
8 
I 4 
I 9 4 
31 
26 
3 
I 
2 6 
56 
I 
12 
I 7 6 
9 
8 
I 5 
7 
8 
13 
I 
II 
9 7 
I 52 
3 
7 
l 0 
\'ALlURS 
10830 
9SI3 
II 8 0 9 
II 2 2!. 
I lo 2 7 I 
1!1582 
8 
I 6 
9 
37 
2 9 
I 
2 5 
2 4 
I 4 5 
I 
44 
2 
10 
UNITAIRES 
10356 
7837 
II 7 6 6 
10443 
12647 
12560 
I 
281 
II 
8 7 
l 6 4 
20 
• 
2 
2 
I 
I 2 
}6 
l 0 
3 7 
50 
I 5 
5 
l 
10 
9392 
9470 
II 9 0 9 
7303 
10546 
99) I 
23 
29 
4 7 
9 
3 
2 
I 0 
I 
29 
II 
• I 
I 
I 
2 
4 
I 
II 
3 
IS 
I 
7 
10774 
II 4 J 2 
I CSE-6 
1 6 "eo c 
3.?7~0 
MICROPHO H PARLEURS AMPL I fiCA 
MIKROPHONE LAUTSPRECHER IJ~W 
VALEU~S IOCC UOLLAf.l~ 
5 :s 3 
7Q28 
3 I !.i 4 
1202 
641 
9 I 4 
4 7 3 II] 
8 6 4 
I 7 0 7 
615 
'7 2 
620 
154 
63 
99 
2 7 7 
2 I I 
3 9 I 5 
3 8 2 3 
' 89 
12 
., 
I 6 
3 7 7 7 
2< 
10 
I 6 f. 7 
469 
3 e 2 
IJ3 
2 ~· 6 
}99 
Voleun ........,r•: I por unf~ de ~wntlte mdrquie- X: '<'Ofr notes por produiU en Annue. 
Classement NDa: d corr-dance NDa/CST en fin <1e •olume. 
40 I 
3 3 I 4 
I 
2 
24 
208 
389 
51 
I I 9 2 5 
I I 
I 
' 17 
18 
I 24 
73 
9 
l3 
179 
2 
58 
4 
I 3 6 5 I 
170 24 
23 3 
7 
4 
I 8 I 
23 
II 
3 
I 
25 
40 15 
I 2 
175 
93 
I 31 
tiNHEITSWERTE 
11284 13SCO 
5643 11900 
25CCC 
I I 6 8 I 
I 55 II 
16361 
NOB 
as. r t. 
WERT E 
6 5 I 6 I 3 59 
1809 480 
34 13 
4673 859 
2 1 4 1 3 1 a 
720 33 
432 40 
3 7 4 I 4 5 
624 61 
234 
8estimmung !Destlnotion 
,-CST 
I TAL If 
ROY·UNI 
I S.L AN 0 f 
I R LAND 1:: 
NORVEGE 
SUE OF 
FINLANOE 
DANE MARK 
S U I 55 E 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPACNI..: 
YOUCOt!L AV 
GREC[ 
TURQUit: 
U R 5 ~ 
POLOGNl 
TCHECO~l 
HONCAIE 
RO\JMAN 1€ 
MAROC 
• • A L G l k I r 
1 UN I S It. 
L I BYE 
E C Y P 1 i: 
SOUDAN 
• SENEGAL 
•C IVOIRt 
CHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
•CONG LE.O 
MOZAMBIQU 
oHAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUt.IIS 
CANADA 
ME X I CUE 
F INO DCC 
• • ANT fR 
VENEZUELA 
COlOMBIE 
BRE~Il 
PERDU 
C H IL I 
8 0 l I\' IE 
URUGUAY 
ARGENT INC 
CHYPRE 
LIBAN 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SfOU 
KOWEIT 
QAT EIAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
.JAPON 
FORMO~E 
HONC KONC 
THAI LANOE 
CAMBOUGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALAI~I[ 
SINCAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oN GUIN N 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE. 
8ELG•LUX• 
PAYS eAS 
ALLEH FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
IRLANDt 
NORVt::GE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHA~tt 
SUISSf 
AUTRIC.:HE. 
PORTUGAL 
ESPAGNl:. 
YOUGOSLAV 
GRErE 
TUROUJE. 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIL. 
ROUHANil 
MAROC 
••ALClRit 
TUN IS ll 
EWG 
CEE I France I Be11.-Lux.1 Nederland IDeu=-1 ltalia 
4 7 4 
577 
2 3 
I 9 
l 7 6 
630 
353 
326 
910 
442 
9 3 
8 2 
126 
9 0 
I 9 3 
63 
100 
15 
6£ 
7 2 
I 0 I 
165 
24 
2 5 
71 
I 2 
60 
43 
13 
26 
16 
10 
3 2 
54 
l 2 
2 5 
80 
2 8 0 
I 0 0 I 
201 
86 
l 3 
36 
I 0 7 
l 5. 
29 
55 
92 
II 
52 
9 3 
l 3 
54 
2 5 
66 
3 I 
16 
20 
I 3 
I 7 
I 5 
I I 0 
IS 
31 
29 
34 
I 5 
47 
39 
59 
27 
4 2 
7 7 
6 I 
l 8 
I 3 
29~3 
OUANTITES 
4519 
2572 
93 
1407 
3 9 2 
326 
l3C 
235 
199f 
163 
4 8 
54 
4 
20 
92 
67 
3 5 
I I 0 
63 
18 
6 
II 
2 2 
52 
3 
10 
3 
2 
7 
2 2 
20 
3 
2 8 
13 
26 
3 8 
I 3 
2 2 
'0 
2 
I 3 
I 
13 
17 
20 
II 
l 
42 
41 
162 
I 8 
55 
}9 
I 4 
I 0 
32 
37 
2 0 
8 
58 
46 
17 
2 
35 
I 
II 
12 
45 
30 
TONNES 
. 3 0 2 
l04 
84 
I I 5 
22 
8 
3 0 
35 
34 
5 
2' 
3 
I 0 
17 
• 
I 0 
1868 
IB4S 
2 2 
I 
8 6 
7 
12 
'0 
130 
120 
6 8 
92 
4 I 
12 
II 
3 
2 I 
16 
I 6 
I 9 
3 
5 
I 
I 9 
' 
6 
10 
I 
2 
I 
II 
70 
"' • 9 
10 
5 
• I 4 J 
6 
10 
I 3 
2 
9 
7 
I 
II 
5 
15 
5 
• 3 
2 
I 
8 
18 
5 
2} 
• 7 
I 
2 
9 
I 0 
9 
2 I 
• 2 
2943 
I I I 3 
216 
l 
459 
8 7 
l 42 
•• I I J 
38 
II 
9 
2 
3 
6 
2 7 
42 
I 2 
2} 
• 2 
379 
4CS 
l 6 
7 
I C I 
432 
210 
2l9 
547 
392 
45 
34 
86 
3l 
90 
35 
73 
I 4 
49 
27 
38 
3 
5 
21 
43 
I 
2 
6 
14 
2 
13 
5 
I 
7 
I I 2 
608 
I I 2 
73 
8 
I 
96 
13 
I 2 
l3 
73 
9 
7 
79 
6 
" l 2 
23 
" 7 
17 
9 
I 6 
7 
78 
9 
31 
6 
28 
8 
I 
6 
I 4 
I 5 
24 
48 
36 
14 
ll 
MENGEN 
921 
2 '9 
5 
664 
232 
175 
66 
49 
103 
31 
31 
2 
l 
ll 
50 
22 
I 8 
6 I 
54 
7 
6 
7 
7 
22 
2 
3 
3 
I 
3 
8 
I 
7 I 
9 
30 
10 
17 
223 
7 
21 
30 
28 
2 5 
53 
I 7 
5 
2 
54 
3 I 
31 
2 
I 
I 0 
3 I 
I 
34 
6 
5 
I 0 
e 
22 
• 2 
TONNEN 
3 I 5 
158 
3 
I 4 7 
50 
I 
9 
4) 
I 6 
90 
2 
7 
2 
J 
17 
l 
6 
2 
• 14 
Einheitswerte: I Je auscewletener Hengeneinhett- X: srehe 1m Anhan1 Anmerkuncen zu den ernzelnen Waren. 
GepnOberstollun1 aZT -CST sioho am Endo dieses !Iandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung 
!Destination 
,-- CST 
EWG 
CEE I France [_ Beii.-Lux., Nederland I Deu~~:;!'11and I ltalia 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENECAL 
oC IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
oCAHERCUN 
• CENTRAFR 
oCONG BRll 
• CONG LEO 
MOZAMB IOU 
d1AOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!QUE 
FINO DCC 
• • ANT fR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ACEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMSODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL te: 
N ZELANOE 
• N G U I II: N 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P•T!ER5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt:: 
GIB·Mt.LTE 
YOUGCSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
U A 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALCEFIIE 
TUN I 5 I E. 
CANARIES 
L 18YC 
EGYPTt:: 
SOUOAIJ 
do\AURIT.6N 
•MAll 
•NIGC.F. 
• TCHAO 
• SENECAL 
GUINL:l RE 
' I 2 
2 
I 2 I I 
7 7 
2 
• 4 
2 
9 
9 
2 
5 
2 I 
H 
2 6 9 
57 
I 3 
3 
9 
2. 
so 
• I 3 
I 0 
3 
I 3 
s 
2 
9 
5 
I I 
4 
3 
4 
3 
2 
• I 4 
5 
2 
10 
5 
• I 2 
I 7 
20 
6 
10 
I 9 
5 
3 
I 
43< 
VALEURS 
4 .2 I ~ 
.2967 
5731 
5635 
80~6 
3687 
2 0 
2 
6 
I 
I 2 
I A 
UNITAl RES 
5652 
5913 
5619 
5391 
7000 
.2096 
2072 
2 
2 3 
I 2 I 
2 I 
I 
4 8 
I 
2 
2 
I 
I 7 
2 
3 
4 
3 
I 
434 
49£14 
4190 
3675 
53 9 I 
2690 
APP NOA 0 TRANSM ETC SANS FIL 
SENOE EMPFANGS FUNKM~SS GERAET 
VALEURS 
182802 
52735 
5055 
57 2 3 9 
21779 
4 7 3 5 
2 57 0 
6 0 I 9 
18288 
20892 
4966 
1076 
37 
303 
1887 
6320 
227~ 
3012 
3193 
4358 
I 9 3 3 
I 6 3 8 
49 
2153 
1066 
3568 
I 53 I 
663 
7 3 
152 
1048 
2 7 5 
267J 
I 0 0 5 
10 
II I 
1 1 J 6 
I 4 I 
97 
I 2 6 
27 
160 
I 32 
31 
27558 
7894 
4696 
14969 
3402 
I 4 56 
7 I 7 
1984 
4967 
2 2 6 
4 I 2 
148 
1346 
369 
269 
I 0 0 
388 
739 
7 8 4 
54 
669 
I 9 I 2 
I 52 4 
I 96 
53 
65 
9 9 3 
126 
2634 
689 
7 
1 3) 
97 
1 1 a 
2 7 
160 
I 2 7 
" 
lOCO DOLLARS 
8592 70119 
672 I 2259 
I 5 I 
J· 7 2 I I 4 2 
3 7 I 8 5 
7 7 6 
303 
61 I~ 
252 
52 
83 
6 
37 
4 I 
10 
I 4 I 
20 
23 
2 6 
22 
2 
43 
4 2 
177 
56 
10 
2066 
I 63 
2 I 
56 
Valeurs unltalres: $par unite! de quantlte lndlquee- X: volF notes par prodults ev Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 
I I 
I 
I IS 
IS 9 
I 4 5 I 
30 
12 
2 
( 
26 
2 
I 2 
3 8 
12 
3 
I 9 
4 I 
I I 
I 4 
I 2 
4 5 
I I 
I 
3 
2 
2 
2 
9 
3 
2 
EINHFITSWERTE 
707!) 4314 
7265 30 38 
7038 .se44 
9228 7560 
~ I I 4 
55542 
19784 
204 
3 55 5"' 
16431 
2263 
1900 
•3 I 9 0 
10006 
4688 
481 
37 
220 
1479 
4573 
1863 
2084 
2862 
3838 
I I I 4 
563 
63 
1686 
270 
686 
7 
454 
20 
67 
55 
NOB 
8 5 • I 5 C 
WERT E 
20991 
16077 
4 
li 8 53 
I li 9 0 
2 4 0 
~ 57 
•• I 84 
15690 
79 
77 
223 
304 
32 
517 
2 0 A 
I 0 9 
54 
269 
3 
3 7 0 
85 
793 
10 
84 7 
39 
3 o 2 a 6 
9 
79 32 
1094 35 
3 5 
5 
23 
Bestlmmung I I I II 11 
CEE I Destination EWG France Belg.- Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,-CST ~---------~--------~------~------~-~--~-n_n_, __ ~-------1 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
oC JVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
·D.AHOHE'f 
NIGERIA 
.6F PCR 1\S 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• G A 8 0 N 
oCONG tiRA 
•CCNG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLt. 
• CF SOMAL 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
d1AOAGA5C 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
fIND OCC 
• • ANT f R 
GUATEI1AL A 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA Rt: 
VENEZUELA 
COLOMB ll 
EQUATE:UR 
B R E 5 I l 
PERDU 
CHI L I 
B 0 l I V IE: 
URUGUAY 
ARGENT lt.:E 
CHYPRt:: 
l I 6 A tJ 
5 Y R I E 
JRAK 
I R A._; 
I SKAEL 
.JC~QAt~IE 
ARAB 5l(;U 
K 0 ~IE 1 1 
QAT BA~IR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
I NO E 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAHBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDf. 
•OCEAN FR 
PROV 80RO 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS ElAS 
AllEM FED 
I TAL I E. 
R 0 Y ·UN I 
I SLANIH 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANOE 
DANE MARK 
SUI 55[ 
AUlA ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNl 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R s S 
PCLOCtd 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS!E 
CANARIES 
l lf!YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
I I 
3 I 
160 
6 3 
17 
77 
9. 
51 
I 9 3 
4 2 
I 0 I 
4 I I 
264 
18 
2C 
I 6 
I 3 
16 
2 2 3 
2 5 
I 51 
812 
3612 
I I 2 3 
709 
" I 2 2 
26 
46 
I 5 
I I 
35 2 
306 
I 9 
5 j 6 
6 4 
490 
I 3 
50! 
3 0 I 
2 7 
397 
I 0 3 
2 5 I 
A67 
I I C I 
40 
2696 
2 42 
3 2 
5 3 
33 
1339 
18 
I < 
144 
58 
35 
Ill 
" 56 
50 
36 
33 
? I 4 
47 0 
30 
I 52 
53 
67716 
QUANTITES 
26742 
8 I 7 ~ 
497 
6581 
2 7 J 9 
242 
257 
1608 
4492 
991 
62' 
I I 6 
• 2 4 
343 
046 
4 I 3 
2 46 
516 
5H 
I 3 6 
I 58 
I I 
99 
92 
6 50 
71 
34 
2 
7 
2 8 8 
3 2 
277 
99 
2 
II 
8 6 
24 
II 
7 
6 
I 
I 46 
17 
77 
51 
I 93 
42 
I 0 I 
4 I I 
35 
16 
109 
2 4 
18 
13 
1310 
I 46 
I 2 I 
I 
2 
I 
8 
I 0 5 
6 
S7 
5 
23 
I I 0 
I 7 
163 
8 ) 4 
616 
7 
3 
I 
I 5 
430 
3 
I 5 I 
TONNES 
2512 
576 
468 
1~67 
I 6 0 
17 
6 A 
395 
96 
21 
54 
8 
25 
19 
16 
II 
12 
34 
•• 
2 
6 9 
463 
71 
12 
I 
5 
286 
12 
269 
81 
23 
II 
7 
I 0 I 
I 8 
7 
3 2 
5 
I 
• 9 
7 0 7 
39 
2 
I 0 
40 
I 6 
I 
20 
2 I I 7 
1982 
I 2 
122 
55 
2 
I 0 
1956 
I 2 
4 
I 2 
I 
4 
8 
3 
I 5 
6 
7 
3 
I 
4 
4 
IS 
21 
I 0 
I 9 
67716 
12631 
1079 
6 3 
36 
4 
993 
82 
27 
5 
26 
14 
45 
97 
128 
10 
13 
II 
2 
I 
106 
772 
1999 
264 
629 
4( 
( 
I I 
46 
I 3 
3 
333 
307 
( 0 
391 
52 
419 
13 
78 
70 
25 
274 
166 
244 
291 
236 
37 
2695 
222 
32 
53 
" 710 
18 
I 6 
46 
58 
28 
31 
43 
'' 34 
36 
32 
264 
335 
26 
I 
MENGEN 
8039 
3673 
16 
6356 
2386 
209 
204 
743 
2127 
599 
38 
4 
16 
309 
758 
388 
201 
<78 
513 
89 
66 
I 0 
70 
I 3 
74 
19 
I 
2 
2 
I 4 
8 
2 
2 
7 
80 
I 
18 
23 
5 
2J4 
6 
4 I 
I 
IS 
2 
7 
17 
I 
30 
6 
14 
358 
208 
I 
10 
I 
I 3 
3 I 
19 
II 
58 
77 
I 35 
53 
TONNEN 
I A 4 3 
862 
I 
5 73 
102 
14 
39 
8 
I 4 
801 
• 
7 
22 
28 
3 
14 
I 8 
4 
10 
23 
I 
23 
6 
95 
(6 
Elnhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den eln:r;elnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvler-DKembre - 1961 - januar-Dezember Tab. 2 export 
r-•aa~c"-lm~m~un~&~---------1;--------l;--------1;--------,-I,-------J,--------, 1 Dest;:•:;,. ~: France hi1.-Lux. Nederland IDeu:::ondl ltalla Batlmmung I I I I. .I !DesUnoUon ~: France hls.·Lux. Nederland 1Deu::1landl ltalla r-arr.~------~----~------~----~~~~-L----~ 
• N I G E A 
eTCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBE·RIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
N1GERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CDNG BRA 
•CONC LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
•CF SOHAL 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
eMADAGASC 
• •AEUN I ON 
RHDD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
F IND DCC 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..IORDANIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AFCHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONC 
THAI LANCE 
CAMBOOGf 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S I NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PROY BORD 
SECR£.1 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANC£. 
BELG•LIJX• 
PAYS BAS 
ALLEH FfC 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMAkiC 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNI:. 
GIB•MALTE 
YOUGCSLAV 
2 
I 2 
6 
I 
II 
I 7 
6 
I 7 
2 
I 2 
47 
16 
I 
2 
2 
J 
2 
IJ 
2 
20 
95 
2 0. , 
56 
8 
I 2 
• J 
2 
I 
•• I 9 
J 
17 
II 
88 
2 
16J 
64 
6 
8J 
7 
J I 
50 
5 I 
I 
20J 
J7 
• 4 
I 4 
I 0 I 
J 
I 
I 0 
• 5 
I 9 
J 
6 
I 5 
6 
6 
58 4. 
4 
24 
6 
I I 4 8 7 
VALEURS 
6836 
6453 
I 0 I 7 I 
8698 
7 9 5 I 
19566 
I 0 
I 
II 
6 
I 7 
2 
I 2 
47 
J 
II 
2 
I 
I 
I 7 
II 
I 0 
I 
I 2 
44 
58 
J2 
2 4 
UNITAIRES 
I 0 9 7 I 
IJ705 
10034 
10204 
21263 
85647 
4059 
3391 
12583 
I 4 I 0 7 
6745 
388000 
IJ 
I I 4 e 7 
5551 
20S'4 
2254 
REFRIGEAATEUAS ELECTRODDMEST 
ElEKTR HAUSHALTSICUEHLSCHRAENKE 
VALEURS 
80768 
34544 
3 9 2 I 
42276 
22638 
1302 
7 3 I 9 
10468 
9656 
5079 
2022 
1554 
167 
416 
2059 
3534 
2 6 I 9 
1994 
3 8 2 9 
6893 
2775 
202 
4 59 
1363 
13330 
4 7 I 9 
3399 
52 I 0 
2709 
74 
2466 
1427 
7 6 8 
58 
50 8 
6 
14 
JO 
J98 
4 9 
509 
I 52 
J76 
7J6 
4J 
4J 
16 
lOCO DOLLARS 
955 183 
II 4 5 I 2 2 
J7 J 
1169 57 
55 1 4 
199 4 
• 5 
2J2 
9J 
25 
6 
I 9 
J9 
B 
I 9 
I 
2 
J 
12 
25 
6J 
22 
• 
Yalears unllafNI: $par unltf! de quantltllndlqrie- X: nlr nores pcrr produlfs en Annue. 
Clauement NDB: d correspondance NDB/CST en lin de volume. 
I 7 
J 
I I 
12 7 
85 I 
I 7 9 I 3 
JO I 
42 7 
8 
I 
I 8 
J 
2 
I 
89 7 
19 
I 
14 2 
8 2 
8 I 2 
2 
JO I 2 0 
5 58 
6 
7 I 2 
6 
28 
J 5 ' 
7 
I 
20J 
JO 7 
• 4 
I 
4J 
J 
I 
J ' 4 
5 
5 I 4 
J 
5 
I 4 
6 
6 
2 I 
24 25 
4 
EINHE ITSWERTE 
6909 111547 
5386 18651 
12750 
8162 
6886 
10828 
34706 
I 4 2 4 I 
I I 4 
20351 
12836 
874 
2210 
4657 
5457 
I 9 I 7 
I 6 I 
7J 
J67 
6 5 I 
2353 
I 4 J ~ 
1229 
3175 
4396 
871 
46 
81 
592 
8 4 6 9 
14608 
I 1 I 4 J 
WERlE 
31594 
I 50 I 7 
, .. 
I 6 I 8 9 
7 0 2 4 
I 5 I 
s 0 0 2 
3320 
2 5 '0 
4 I 55 
870 
88 , 
1~76 
76J 
1096 
248 
462 
2 I 1 9 
I I 6 6 
I I 0 
J jJ 
755 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSl 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.•MAUR I TAN 
•HALl 
•NICER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
eHT VOLTA 
SltARALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
CHANA 
•lOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAfR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA CUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
•MADACASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
H A IT I 
f IND DCC 
ANT NEERL 
••ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
AMEA BAIT 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
MALA IS IE 
5 I NGAPCUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVECE 
476 
299 
40 
I 8 
I 0 
Jl 
8JI 
2268 
717 
159 
169 
47 
58 
5 I 
JS 
2 7 
24 
207 
20 
28 
J I 
J8 
IJ9 
280 
II 
I 7 
2 I 2 
126 
.. 
I 0 
J8 
92 
I 9 
87 
80 
JJ 
55 
ISO 
JS 
2 7 
I 2 5 
I I J 
198 
84 
624 
1243 5. 
I > 
220 
28 
275 
42 
I 4 
I 2 
I 0 
I 8 
56 
448 
23 
26 
J I 
48 
Jl2 
I 5 I 
8J 
22 
58 
JJ4 
1074 
I 5 
7 2 
1762 
128 
4 I 
254 
2JJ 
I 57 
50 
I 4 
207 
48 
22 
52 
2 I 
855 
185 
54 
94 
546 
20J 
I 0 
159 
II 
28 
180 
OUANTITES 
61240 
27675 
2421 
3 II 3 3 
I 7 2 II 
969 
5501 
8 3 I 8 
7560 
4 52 5 
I 7 7 I 
1257 
108 
lOS 
1543 
I 2 
2 
I 8 
J 
2 
2 8 7 
2155 
622 
5 I 
Jl 
2 I 
2 4 
175 
• 26 
96 
6 
10 
I 5 
5 
126 
4 2 
7 
21 
79 
2 
8J 
16J 
2 
74 
202 
I 
8 
29 
2 5 
7 
I 0 
2 
2 
58 
J2 
169 
I 
60 
6J 
22 
I 0 
7 
2 
I 
I 
5 
8 
26 
I Jl 
I 9 
2J 
J4 
J25 
49 
8 
8 
4 
160 
TONNES 
I 0 4 I 8 
4187 
2046 
4184 
2302 
66 
2 I 4 I 
1249 
757 
40 
4 4 I 
4 
• 24 
I 2 
I 8 
J 2 
I 6 4 
Js 
I 8 
579 
284 
2J 
276 
26 
I JJ 
5 J 
I 55 
6 J 
I J 
2 
I 
I 0 
2 
I I J 
BJ 
I 
2J 
5 
I 
• I J 
46 
18 
4 
186 
205 
6 
50 
I J 
Jl 
84 
7 
JS 
7 
8 
22 
8 
227 
I 
67 
7 
7 
I 
40 
6 
2 
78 
20 
8 
40 
II 
I 7 
JS 
I I J 
869 
5 
I 0 
200 
II 
Jl 
• I 0 
2 
I 0 
I 
5 
J8 
I J 
7 
J 
I 4 
99 
Ill 
50 
I 
68 
I J I 
25 
1032 , 
I 
4J 
5 I 
49 
II 
I 2 
65 
J8 
• II 
146 
42 
7 
I J 
128 
59 
140 
J 
25 
2 
HENGEN 
25429 
I 0 870 
7J 
I 4489 
9469 
647 
I 57.t. 
31t84 
4 I I 2 
1700 
I I J 
49 
282 
4 7 I 
277 
9 I 
22 
I J 
7 
2 J 
494 
•• 64 
68 
159 
II 
5 I 
J2 
9 
2 
2J 
I 4 
JS 
42 
I 
I J 8 
9 
J 
I 0 
6 
I 0 
J9 
7J 
25 
SJ 
59 
I 5 
18 
84 
I 8 
I 8 
J I 
477 
I JJ 
I 8 
5 
22 
I 5 
JJ 
29 
• 8 
I 6 
42 
J78 
7 
I 5 
I 
27 
2 0 I 
J7 
25 
2 I 
2Jl 
769 
I 4 
46 
657 
28 
40 
I 8 5 
I 7 I 
92 
JS 
I 
IJ8 
2 
I 0 
I 4 
2 I 
'. 0 I 2 4 
24 
47 
., 
9J 
2 
7 
2 
I 
• 
TONNEN 
24701 
I 2 2 5 I 
278 
I 2 I 6 I 
5409 
I 2 2 
3868 
2680 
2 0 4 4 
3659 
697 
55 
IJ 
1047 
El ... eltnrwte: I je auspwlnener Menpnelnhelt - X: slehe lm Anhanc Anrnerkunpn zu den elnzelnen Waren. 
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janvler-Dambre - 1961 - januar-Dezomber export Toll. 2 
Best:lmmung 
EWG I I Be11.-Lux.l Nodertancl~~~lanj I DestlnGifon CEE France ltalla r- CST 
SUEDE' 2549 3 I 0 10 
FINLANOE I 9 I 0 ., 17 
DANE MARK 1659 467 J 
SUISSE 2841 I I 8 I 0 
AUTR.I CHE 5276 378 
PORTUGAL 2086 564 I 
ESPAGNE:. 100 2e 2 
GIB•'HALTE lJ9 l8 I 
YOUCOSLAV 9el I 7 
G A E C E 394 I 2 
TUROUIE 165 I 
EUROPE NO 24 9 
POLOCNE 9 I 
TCHECOSL 7 
ROUMANIE I 3 I 
MAROC 634 215 
••ALGERIE 1:576 1289 
TUNIS IE 484 42] 
CANARIES I 0 J s 
LIBYE I I 4 I 
EGYPTE 26 I 
SOUDAN 4 I 
•MAURI TAN 34 ,. 
•HALl 22 19 
• NIGER I 6 13 
•TCHAD I S I S 
•SENEGAL 143 I I 4 
GUINEE RE 13 5 I 
oHT VOLTA I 7 I 5 
SIERRALEO I 7 
L I £1 E RIA 26 2 
• c IV 0 IRE 9 I 59 
GHANA 190 • 
, 
•TOGO REP 7 6 I 
•DAHOMEY I 2 I 0 
NIGERIA 146 J I 
AF POR NS I I 0 I I 0 
•CAMEROUN 37 28 
•CENTRAFR 6 4 
•GABON 27 I S 
•CONG BRA • 60 5 I 
•CCNG LEO I 2 I 
' ANGOLA 68 6 
ETHIOPIE 43 I 
• C F SOMAL 22 
' 
I 
SOMAL IE R 38 
KENYA ouc 9e 6 
TANGANYKA 22 
ZANZIBAR I 7 I 
MOZAHBIOU, 89 
•MADAGASC 69 49 I 
••REUNION. I I 6 92 
AHOD NY AS' 52 8 
UN suo AF 412 2 I] 
ETATSUNIS 921 66 I D J I 
CANADA ' 4e JO 
H A IT I 9 
F INO DCC I 5 I 2 
ANT NEEAL 22 I I 
• • ANT FR 170 I I 9 7 
GUATEMALA 27 2 
HONOUR RE 9 
SALVADOR 9 I 
NICARAGUA 6 
COST,6 RIC I 4 I 
PANAMA RE ]9 7 I 
VENEZUELA ]]6 I 6 2 
GUYANE BR I S 2 
SURINAI-1 I 6 I I 
• •GUY AN p 1 e I 4 I 
EQUATEUR JO 4 . 
PERDU 2 J 7 7 I 
CHI L I 8 2 I I 
BOLIVIE 50 I 5 
URUGUAY 7 
AMER BRIT 45 45 
CHYPRE 2 54 J I I 
LIBAN 8 2 s I 39 2 I 
SYAIE I 0 
IAAK 44 I 
IRAN I 2 J J 44 2 s 
ISRAEL 53 27 I I 
JORDAN IE 32 
ARAB 5 E 0 U 175 IS 2 
K OWE IT . 160 I 0 
OAT BAHR 106 4 s I 
ADEN JJ I I I 
AFGHAN 1ST 9 
PAKISTAN I 2 5 I I 
INDE 2 6 2 I 
CEYLAN 18 s 
BIRMAN IE ]2 I 5 I 
CHIN,~CONT I 4 
HONC KONG 6 2 2 9 2 e 
THAI LANDE I JC 12 
C.6MBODGE 3 I I 2 
VIE TN suo 57 I 8 
MALA lSI£ 452 298 
S I NGAPOUR 148 4] I 
BORNEO BR 7 s 
INOONESIE 8 9 4 2 
AS IE PORT 8 4 I 
AUSTRAL1E 17 I 
•OCEAN FA I 0 6 92 6 
VALEURS UNITAIRES 
" 
c N 0 f I 3 I 9 1280 1649 1619 
c E E 1248 I I 2 7 1567 I 4 7 0 
• A 0 
" 
1620 1 6 6 I 
P•TIEAS 1 3 s e I 2 4 5 I 6 9 9 
AELE 1315 I I 7 7 
AMER NRO I J 4 4 1 '9 6 
~ lfllllofJw: $par unltl de quonrftli lndlqllle- X: voir notes por produlu ctJ Annue. 
NDB: .,._,...pondance NDBJCST en fin de volume. 
1668 561 
967 883 
9 7 I 2 I 8 
2356 357 
3259 I 6 3 9 
6>1 e90 
26 44 
52 2 4 e 
l82 s 8 2 
160 2 2 2 
I I 0 54 
IS 
I 7 
2 5 
J 9 
J2 ]e7 
9 7e 
I 9 42 
so 4e 
4 I 0 9 
I 7 e 
J JB 
3 
J 
29 
I 6 
2 
4 I J 
I 4 I 0 
5 27 
IS 4 29 
I I 
42 100 
J 6 
2 
4 e 
5 • I 7 
]4 2e 
4 JB 
I 7 
I 37 
S I 4 I 
I 2 I 0 
4 I 2 
2e 6 I 
6 
" II I 3 
22 22 
75 ::!22 
644 I 0 7 
J IS 
5 4 
I J 5 14 
9 II 
20 24 
s 20 
7 2 
2 6 
6 
I 12 
J ze 
2] 295 
e s 
4 10 
2 I 
9 I 7 
72 I S 7 
57 23 
JO ,. 
I 6 
49 173 
9] s 9 0 
I 0 
15 2e 
677 505 
I 3 II 
I 31 
25 I >3 
31 I I 9 
29 67 
7 23 
8 I 
]6 8T 
20 
' s e 
6 I 0 
14 
I 0 I 4 2 I 
26 92 
J I 6 
e 3 I 
e I 73 
JB 66 
2 
78 s 
2 I 
15 I 
2 6 
EINH£1T51iFRTE 
\365 1279 
I 310 I 2 2 6 
1562 I J 2 4 
1405 I 3 J I 
1356 1299 
I J 51 I 2 3 B 
Bostlmmung 
EWG J I Boi1.-Lux.l Nederland ~~~landj I Destination CEE France ltalla r- CST 
725.02 ~~ACH I NE"S A LAVER DOMESTIQUES NOB 
HAUSHALTSWASCHMASCH INfN 84•408 
VALEURS lOCO DOLLARS WE ATE 
M 0 N D E 43509 5640 I 6 I 7 4229 28551 3672 
c E E 17167 2845 1 I 4 0 9 I 4 10636 I 6 3 2 
• 4 0 M 1097 10(,7 9 s 10 6 
P • T IE R S 25237 I 7'2 7 265 3 J 0 6 17905 2034 
AELE 21863 I 4 2 7 I I 3 2623 I 6 2 I 4 1486 
AMER NRO 10 2 I 4 3 
FRANCE 1 I 6 5 le6 37 64> 299 
BEL G • lUX • 3894 1237 2 0 s 2281 I 7 I 
PAYS BAS 7828 97 7 8 J. 6368 580 
ALLEI-1 FED 253Li I I 6 4 166 622 582 
I .TAl IE 1746 H7 s so I 3 4 4 
ROYoUNI 2445 4 27 I 7 9 I 42> 200 
ISLANOE J7 9 II I 7 
IRLANOE 70 I 49 19 I 
NORVfGE 2e4 s I 0 2 154 23 
SUEDE :5627 634 4 4 298:5 2 
FINLI>NDE J I 7 2 I 65 I 9 2 57 
OI>NEMARK 2 6 7 54 I 2 I 0 2 
SUISSE 6514 2 7 2 7 14 57:51 490 
AUT RICHE' 8572 4]0 7 0 700 6 6 I 6 7 s 6 
PORTUGAL I S 4 JJ II 97 I 3 
ESP ACNE 5 I s 2 J I 
" CIB•MALTE '2 I 4 II 7 
YOUCOSL,&V 705 I I 484 2 I 9 
GRECE 2 6 9 49 J 40 I 2 I 56 
TUROUIE 162 I 7 ,. I I 2 8 
EUROPE NO I 4 II 3 
TCHECOSL 18 I I 6 I 
MAROC 96 86 2 
' 
5 
••ALGERIE 806 e 0 4 I I 
TUNIS IE 6] 6J 
CANARIES J4 2. 7 I 
FGYPTE 2 2 I 2 I 
•MAURI TAN 2 7 2 7 
•SENEGAL 2 I 2 I 
•CONC LEO I 2 e 4 
.ANGOLA 10 2 2 6 
MOZAt'-BIQU I C 2 8 
••REUNION 2 e 2] . 2 3 
RHCO NYAS 2 I 7 14 
UN suo Af 7E 2 5 II 2e 30 
• • ANT FR • 2 8e 4 
SURINAM 8 I eo I 
PERDU 68 28 ,. 6 
CHI L I 140 I • I J2 ' CHYPAE 
'" 
J 2 22 
" LIBAN 324 I 4 I 0 I J I 154 I 5 
SYRIE I 6 9 2 94 2 6 47 
IRAK 34 I 6 27 
IRAN 7C I 50 I 9 
ISRAEL 72 ]5 
' 
J2 2 
JORDAN IE • 7 I 
' 
33 9 I 
ARAB SEOU 54 I 4 42 6 I 
KOWEIT 62 I 6 4 I s 
OAT BAHR II 
' 
7 I 
HONG KONC: 53 I 30 22 
MALA ISlE I C 2 I 7 
SINGI>POUR I 0 2 2 J 
' • OCEAN FR 7 7 75 2 
QUANTITES TONNES HENGEN TONNEN 
H 0 N 0 r 2 6 8 2 J 4056 I I 0 7 :5204 1605:5 240:5 
c r E I I 5 II 2216 907 670 6601 I I .1 7 
• A 0 
" 
6. 8 6J s 4 2 s 2 
P•T1ERS 14649 1203 I 9 6 25:50 9446 1274 
AELE I 2 7 1 5 1018 6 0 2 0 2 B 8633 976 
AMER NRO 4 I 2 I 
FRANCE e4 I I I S ]4 484 20e 
BELG •LUX • 242~ 9 I 7 1•9 I I 9 9 I 14 
PAYS BAS 5127 6 2 6e6 3984 JOS 
ALL EM FED 1872 971 I 0 3 ]98 400 
I TAL IE 1242 266 J 39 934 
ROY•UNI 1873 I I 2 I 425 281 I S 4 
I SLANDE 2 2 6 s II 
lALANDE so 46 4 
NORVE'GE I 8 5 I es eo 19 
SUEDE 1706 365 2 
' 
13:55 I 
FINLAND£ I 6 9 I 4 2 92 J4 
DANE MARK I 7 7 32 144 I 
SUISSE 3506 20] 2 8 2968 325 
AUTRICHE 5 I 7 6 }96 43 499 3771 A67 
PORTUGAL 92 21 8 54 • ESP ACNE 2" 2 I I 9 J 
G I B diALTE 21 10 7 4 
YOUCOSLAV 3 I 6 201 I I 5 
CRECE I 6 J JO 
' 
2. 70 ,. 
TURQUIE 7f I 2 2 2 4e s 
EUROPE NO e 6 2 
TCHECOSL 9 e I 
KAROC 65 se 2 2 3 
• • ALGERIE 47C 47 0 
TUN ISlE 4 5 45 
CANARIES 2 I 17 4 
EGYPTE 7 7 
dlA:UR I TAN 2 I 2 I 
•SFNEGAL I 2 12 
• C 0 N C LEO 6 4 2 
A~JCOL.6 5 I I J 
~lOZAMB IOU • 2 4 
••REUNION 17 I 4 I 2 
RHCD r-.> Y AS IJ s e 
UN s u 0 AF 44 2 2 7 I 6 17 
• • ~NT FR 56 5 '• 2 SURINAM 56 56 
PERDU 4" 2 4 I 8 J 
CHI L I 52 2 49 I 
-
Elnheitswerte: $ Je ausgewlesener Mena;enefnheit- X: slehe lm Anhana; Anmerkungen zu den elnuln,_n Waren. 
GopnDbentellu"l BZT -CST sloho am Endo diaM Iandes. 
' 
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Janvlor-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~----~----~-----r----.-----r----.~--~~~===---~--.----.-----.----.-----.~.----. 
r ~:;~~:: 1--E-=~-=E-=~--L I_F_ra_nc_._.L la_._'s_--_L_u_x_ ..L IN_•_d_._,,_._"d_.L lo_.u_t;;:l~c.:.~.:.l'•_n_d.J....I_'t_•_li·---:/,1 : l ~:;~i~: J--E-~_E_~ __ ..~....I_F_•_•_nc_._J_ ia_._'s_-_-L_u_x_j.J....N_•_d_._''_•n_d_j.J_o_.u_t_l~c-~_l'•_n_d.._l_'t_•_li•----1, 
CHYPRE 
l I 8 AN 
S Y A IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOFiDANIE 
ARAB SEou: 1 
KOWEIT 
O.AT BAHR 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SIIIIGAPOUR 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
ANER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
AOUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
•NIGER 
oTCHAD 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHAN.A 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOY.Al 
KENYA OUC 
TANGANYI(;A 
MOZAMB I QU 
•MADACASC 
• •REUN I ON 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
H A I T I 
DOMINIC R 
FIND ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CUYANE BR 
SURINAM 
EQtJATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
2 3 
2 2 J 
I 7 2 
18 
40 
26 
]7 
40 
J6 
7 
27 
6 
48 
VALEURS 
1622 
1491 
169) 
1723 
1719 
2 
I 0 
I 
I 4 
I 
I 
47 
UNITAl RES 
1391 
I 2 8 II 
1680 
1436 
1402 
' I 0 6
' 
1280 
1257 
1352 
1883 
I 
9 7 
JJ 
' 
I 
2 7 
3 2 
I 0 
2 
I 3 2 o 
I 3 6 4 
I ) 0 7 
1293 
APPARf.llS ElECTROME OCMEST 
ELEKTROHECHAN HAUSHALTSGERAETE 
VALEURS 
3 9 4 II 
15007 
I 0 7 7 
23301 
13492 
1097 
2025 
3247 
3513 
4 6 2 7 
1595 
131) 
Jl 
59 
I I I 6 
1889 
992 
1595 
2766 
4 I I C 
60 
42 
2 8 
4 7 2 
272 
2 0 0 
94 
I 4 
24 
130 
494 
I 0 6 
14 
7S 
I 8 
I I 4 
2 0 
17 
I 8 
6 I 
I 4 
19 
55 
8 2 
II 
I S2 
60 
2 4 
16 
I 9 
3 5 
2 0 
19 
19 
I? 
I I 6 
,. 
24 
46 
854 
24 
55 9 
538 
2 44 
II 
15 
8 ' I 2 
50 
23 
I 2 
10 
2. 
I 5 
552 
IOC 
17 
3 2 
53 
I 3 
497 
167 
24 
I 5 
128 
6313 
3925 
787 
1603 
822 
I 8 5 
7 8 J 
6" 
1.6 4 0 
858 
383 
6 
I I 0 
6 
I 9 
I 2 
6 5 
I 59 
87 
I 9 
2 
4 
41 
9 
94 
I 
2 
6 7 
425 
8o 
I 
I 0 
20 
16 
18 
56 
IJ 
54 
I 8 
13 
,. 
I 5 
• 22 
173 
12 
2 
35 
1000 DOLLARS 
162!} 10758 
135f. 3869 
5 216 
263 6671 
.246 31!1) 
I I C 
7 0' 
54 I 
I 
3 2 
5 
I 0 
' 59
3 I 
99 
I 0 
231 
6 I 5 
I 0 2 0 
2 I~ 6 
78 
31 I 
I 5 
I 9 
All 
770 
532 
222 
757 
749 
193 
2 
I 3 
53 
51 
24 
~ 5 
I • 
4 
32 
2 
3 5 
1 4 
67 
7 
I I 7 
60 
• 
5 
8 
2 
I 3 
• II 
5 I 
I A 
7 
2 2 
202 
2 4 
7 0 
I 6 I 
54 
9 
I I 
57 
I 0 
I I 
7 
7 
9 
I 3 
13 
I 9 4 
57 
I 4 
16 
' 
' I I 4 
2 
7 
3 
5 
Vcrleurs unm:ures: Spar umti- de quonvte md•quh- X: vo.r notes par produ.ts en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I 2 
104 
32 
13 
2 9 I I 
I 0 I 
6 
• 23 3 
4 I 
I 3 I 3 
I 3 
I I 
EINHE ITSWERTr 
1779 1520 
I 6 I I I 4 6 I 
1896 159"/ 
1878 1523 
18100 
5058 
49 
12993 
8336 
448 
1035 
1288 
2077 
658 
548 
16 
32 
641 
1096 
431 
1298 
1624 
2860 
269 
I 3 
8 
4 I 6 
159 
127 
II 
3 
27 
9 
4 
8 
20 
" 30 
5 
I 
NOB 
85•06 
WERlE 
2 6 I I 
799 
20 
I 7 7 I 
675 
233 
265 
I 56 
88 
290 
3 9 
2 
9 
7 
6 
4 
209 
243 
84 
8 
5 
52 
19 
13 
I 9 
I 2 
5 
• 2 
2) 
I 
39 
14 I 
I 
3 I 2 
3 
9 I 
23 4 
I I 7 
3 2 
I 2 I 
5 3 
55 12 
3 3 
2 
I 9 I 
579 48 
2 52 6 4 
I 9 6 I 6 9 
135 5) 
2 
3 
23 4 
2 
' I 5 I 
2 2 
I 
I 5 
I I 
287 62 
38 s 
I 
I 6 
44 3 
I 
325 53 
146 17 
I 5 2 
II I 
91 26 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT 6AHR 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN • 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAf1BOOGE 
VIETN NRO 
YIETN SL:O 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UN"I 
I Sl ANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
E5PAG!IIE 
GIB•MALTE 
YOUGOSL.AY 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HAL i 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CON~ LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
KENYA OUG 
TANCANYI(;A 
MOZAMB IOU 
•MAOAGASC 
• •REUN I 011: 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
F rNa ace 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMAL.4 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
PANAMA AE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
2 3 
A7 
I 2 4 
20 
I 7 7 
406 
233 
68 
73 
I 5 I 
45 
I 9 
10 
93 
22 
I 2 
47 
2 I 4 
37 
I 8 
4 8 
123 
2A 
95 
83 
30 
II 
178 
I 0 I 
I 0 
39 
15 
GUAt.ITITES 
12287 
50 0 4 
345 
6928 
3877 
417 
624 
1049 
1097 
I 6 3 I 
603 
•o• 
10 
2 I 
3 I 5 
59 8 
348 
381 
816 
I I 8 8 
175 
I 2 
9 
(00 
75 
49 
37 
2 
' 43
I SA 
35 
5 
2 I 
'0 
6 
• 
• 21 
5 
• 2 0 
2 8 
4 
50 
2 I 
8 
4 
5 
10 
• 7 
4 
• 3 5 
19 
7 
I 4 
242 
9 
192 
2 2 5 
8 8 
4 
4 2. 
4 
I 4 
7 
' 9
5 
(56 
4 7 
7 
II 
6 
3 
1 a 
5 
llo 
8 
2 
I 
20 
I 
I 
3 
4 
I 
7 
2 5 
28 
TONNES 
2226 
1476 
2 5 I 
499 
220 
7 9 
287 
2 2 8 
572 
389 
108 
2 
I 5 
2 
4 
4 
I 5 
4 9 
27 
• I 
I 
I 5 
3 
37 
23 
I 3J 
28 
3 
6 
• 
• 2 0 
5 
19 
12 
' 2
8 
75 
4 
I 
468 
3 9 4 
I 
7 2 
68 
2. 
195 
I 7 5 
I 
2 
I 
13 
II 
31 
2 
16 
23 
4 
I 3 5 
230 
46 
2 0 
16 
I I 2 
18 
II 
I 
I 
7 
10 
J 
I I 4 
16 
6 
29 
2 0 
7 I 
55 
• 3 
8 7 
22 
I 0 
4 
J927 
I 4 J I 
75 
2420 
1225 
9 I 
237 
366 
799 
29 
76 
6 
II 
148 
301 
232 
72 
291 
279 
58 
I 
• 
17 
lA 
8 
I 8 
5 
I 
10 
I 
14 
25 
3 
41 
2 I 
2 
2 
3 
I 
5 
2 
4 
17 
5 
2 
• 73 
9 
2 I 
7 0 
2 I 
3 
3 
19 
3 
4 
2 
3 
3 
5 
5 
. ' 32 
• 6 
9 
22 
72 
I 6 
39 
124 
I 6 9 
24 
43 
37 
I 8 
7 
5 
5 I 
I 2 
4 I 
61 
4 
4 
4 
I 7 
2 I 
20 
5 
82 
48 
I 
HENGEN 
4880 
1467 
I 2 
3400 
2198 
I 2 7 
288 
348 
••• 
I 8 5 
203 
4 
8 
... 
292 
109 
291 
425 
774 
65 
3 
3 
89 
39 
29 
I 
2 
I 
14 
I 
I 
6 
I 4 5 
65 
62 
46 
I 
I 
• I 
I 
5 
I 
I 
4 
75 
13 
I 
5 
8 
6 
II 
2 
45 
3 
14 
12 
2 
9 
I 
3 
20 
2 
I 
35 
I 6 
5 
48 
65 
I 5 
TONNEN 
786 
236 
• 537 
166 
I 2 0 
75 
A8 
28 
85 
3 
I 
2 
I 
74 
55 
2 3 
2 
I 
I 0 
4 
3 
3 
3 
I 
I, 
I 
• 
I 4 
I 5 
3 I 
89 
20 
14 
2 
Elnhe1tswerte: S je ausgewie$ener Mengene1nhelt- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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janvler·D~cembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I I I I J I De;:-ri~ST 1--E_'t_e_~ _ _._F_ran_c_e _ _,_B_ei_I_··_L_u_x_. J....N_ede _ rt_an_d...J._Deu_ts_18c_,~.:..~a-•_d.LI_Ital-ia--l 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLI·VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR:E 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
YIETN hRC 
YIETN SUO 
PHILif'PIN 
MAL A I S IE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PAOY BORO 
M 0 N D E 
C < E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoT lEAS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl 1 E 
AOYoUNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUE 0 E 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAY 
CAE'CE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
• • ALGERIE 
CANARIES 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LI6AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWE1T 
QAT CAtiE~ 
JAPON 
HONG KONC 
SINGAPOUR 
AUSTRALJE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER t.RD 
I 4 
3 
I 36 
35 
2 9 
' I 4
'2 
7 
6 5 
IH 
55 
21 
2 I 
56 
I 4 
• 2 
2 5 
6 
3 
I 2 
70 
I 2 
7 
16 
40 
• )0 
2. 
9 , 
5 I 
2 9 
·3 
I I 
3 
VALEURS 
:3208 
2999 
:3122 
3:363 
3480 
2631 
UNITAIRES 
2836 
2659 
3l35 
3212 
3736 
2342 
3'481 
3442 
3653 
3618 
I 
I 
34 
5 
8 
I 
51 
8 7 
15 
6 
44 
2 
3 
I 
35 
5 
3 
10 
7 
26 
I 8 
2 
I 
27 
7 
3 
I 
2739 
2 7 0 4 
2880 
2757 
2786 
2538 
RASOIRS E TONOEUSES ELECTRIOUE 
E~ RASIE"RAPP HAARSCHNEIDEMASCH 
YALEURS 
30949 
5170 
3 I 6 
7380 
3861 
1379 
1041 
342 
1383 
1276 
I I 2 8 
169S 
90 
I 6 3 
53 2 
201 
183 
940 
2 59 
89 
163 
5. 
38 
22 
69 
26 
2 8 9 
2 I 
5 4 
I I 7 0 
209 
51 
16 
2< 
I 7 
I 6 4 
27 
24C 
30 
17 
IB 
183 
6 7 
2 0 
13 
I 7 5 
6) 
23 
58 
60 
16079 
OUANTITES 
3 0 9 0 
570 
20 
59. 
36 4 
" 
I 3 2 3 
533 
3 0 3 
492 
185 
6 8 
I 33 
297 
72 
31 
I 
3 
I 9 
I 
2 I 
90 
I 
50 
68 
I 
3 
I 
69 
22 
282 
12 
68 
I 4 
3 
22 
TONNES 
I 44 
73 
2 8 
42 
I 3 
6 
1000 COLLARS 
136 21583 
117 1556 
3 I 
I 6 I 9 4 0 
3 I 2 8 5 
I 2 8 8 
I I 0 
3 
I 
I 
I 
II 
II 
10 
349 
I 7 
I I 7 6 
14 
I 2 I .4 
8 7 
10 
4 
II 
47 
4 
6 
2 9 
I 
I 
3 
51 
37 
20 
22 
3 
J3 
9 
I 6 0 
96 
I 
I 
2 2 
52 
18079 
2260 
185 
IE4 
I JB 
9 
Yaleurs unltalres: $par unite de quantue lndlquee- X: voir notes par produits ep Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fln de volume. 
II I 
84 16 
29 5 
) 
2 
20 6 
I 2 
7 I 
2 4 ) 
6 
14 
3 9 I 7 
35 I 
6 , 
I I 4 
II I 
5 3 
I 
2 
12 5 
) I 
10 
20 14 
I 6 
I 
16 
I 2 I 
I 
7 
• I 
21 
I} 
EINHEITSWERTE 
J7C9 3322 
3.448 3386 
3821 3298 
J79:~ 4066 
3528 19.42 
• E R T E 
76it4 263 
2935 29 
8 I 
4701 231 
2221 167 
I 2 I 0 I 
685 4 
I 9 2 
976 
25 
1082 
3 I 5 1 6 S 
) 
I 50 
509 
189 
162 
6 0 I I 
254 
3 o I 
66 
J 8 I 5 
3J I 
I 9 
4 
6 
20 
38 
1049 
I 6 I 
3 I 
18 
I 
14 
89 
17 
66 
30 
16 
17 
I 73 
45 
20 
I 3 
79 
62 
22 
35 
8 
MENGEN 
651 
296 
3~3 
197 
H 
36 
TONNEN 
2 4 
6 
I 7 
II 
ltalia 
Bestimmung I 1 1 I, .I l Desrination ~~ France BeiJ.· Lux. Nederland 1oeu~:and! 0 CST J=----......._ ___ ..J.... __ --..J ___ ..J..._.....;._J...... __ -j 
FRANCE 
BELO·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COlOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
QAT BAHR 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
725·05 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUJE 
EUROPE NO 
U R S 5 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L !BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
o SENEGAL 
LIBERIA 
• C I \1 C IRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GABON 
oCONC: BRA 
o CONG LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
KENYA CUC 
9. 
33 
168 
I 6 5 
106 
I 6 5 
9 
I 3 4. 
17 
I 6 
8 0 
33 
8 
I 2 
6 
3 
I 
6 
2 
2 8 
I 
5 
8 2 
I 2 
3 
I 
4 
I 
I 0 
2 
15 
2 
I 
I 
10 
4 
I 
I 
6 
4 
I 
2 
I 
1 8 8 a 
VALEURS 
10016 
9070 
I I 2 a 6 
12383 
10607 
14679 
17 
45 
7 
• 
6 
2 
28 
UNITAl RES 
9 1 a a 
7301 
I 0 8 2 I 
II 7 I 4 
10278 
I 0 
12364 
I I 7 0 0 
30 
I 
153 
I 
136 
9 
I 
2 
I 
II 
I 
I 
1888 
9550 
B 4 I I 
10543 
9 3 I 2 
CHAUFFE• EAU ET BAINS ELECT ETC 
EL WAR~~ BEREIT SADEOEFEN USW 
VALEURS 
34816 
12864 
1 4 ::sa 
20466 
I I 0 8 9 
,. 2 
1694 
4392 
)154 
1583 
2 0 4 I 
1691 
40 
215 
901 
I 2 8 9 
645 
868 
292J 
2777 
640 
94 
3 0 
732 
980 
I 5 I 
Ill 
33 
2 9 
45 
27 
177 
9 I 5 
I I 4 
10 
7 9 
.. 
I 5 
I 8 
8 5 
H 
7 0 
I 2 
58 
" I 0 
I I 
19 
45 
19 
.. 
4 I 
4676 
I 9 5 4 
1346 
1377 
HO 
7 8 
8 5 I 
I 74 
690 
239 
I 5 J 
4 
7 
2 I 
7 
5 I 
I 0 I 
60 
67 
31 
3 
46 
20 
15 
I I 0 
26 
I 
3 
127 
907 
92 
I 
I 
IIi 
8o 
I 
6B 
2 
4) 
7 
II 
19 
I 
1000 DOLLARS 
7.20 3046 
581 1926 
33 8 
106 1110 
24 602 
24 22 
7 7 
448 
53 
3 
27 
I 4 I 
845 
757 
183 
I 2 4 
7 
90 
105 
)) 
4 4 
I 7 
I 8 5 
3 7 
2 
3 
9 
16 
II 
10 
67 
I 5 
I 13 
I 0 I 
I 8 I I 
I 2 
46 
I 7 
I 4 
72 
33 
2 
I 
4 2 
3 
I 
I 
3 
70 
9 
2 
I 
I 
5 
I 
3 
2 
I 
I 
I 0 
3 
I 
I 
5 
4 
I 
I 
EINHEITSWERTE 
11742 10958 
9916 
I 3 3 I 7 
II 2 7 4 
I 53 I 6 
24550 
8022 
37 
16491 
9876 
389 
1252 
2~.46 
2506 
1616 
1400 
40 
202 
801 
I I 52 
603 
771 
2747 
2~10 
495 
55 
6 
459 
919 
I I 7 
I 
23 
39 
I 5 
II 
6 
3 
8 
17 
46 
5 
2 
2 I 
2 
I 0 
42 
I 
3 
I 4 
15 
2 
30 
13586 
I 5 I 8 2 
NOB 
8 5 • I 2 
WERT E 
1 a 2 4 
38 I 
14 
1404 
I 2 I 
29 
224 
.. 
26 
83 
I , 
10 
2 
I 
56 
I 5 
33 
6 
18 
2 I 5 
25 
8 
I 
6 
5 
6 
9 
24 
2 
17 
I 
6 0 
I 
9 
3 
4) 
7 
Emhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- X: slehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenliberstellung BZT ·CST slehe am Ende dleses Bandes. 
janvtor-Do!cembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t TU.2 
~~~tlmm~uu~ --~~~~~~~~~·.I~~Bort=lmmu~ng--~~~~~1~1~•~~ ! De~~ ~-E_:::.:E:.::~...l-F_ron_ce_..J_Bel_c_·_·L_u_"'..J_N_edorlan __ d..J_De_utsch.:;lB;:R;:.IIomi-I..L..I_Ital-la-~ ! Des;:•;;;T ~~: France Belc.-Lux. Nederl1111d Peu~1 omll ltalla 
TANCANYKA 
MOZAMBIOU 
:~:~~:~~~II 
AHOD NYAS 
UN S'uD Af 
ETATSUN I.S 
CANADA 
MEXIOUE 
CIIBA 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EGUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
II 0 L IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L18AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 1. 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOCE 
Y IE TN SUD 1 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINOAPDUR 
INDONESIE! 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
PROY BORD 
PORTS FRC 
MCOENED E: 
•A 0 M 
P•TtERS 
AELE 1 
AMER NRDI' 
FRANCE i 
BELO•LUX•I 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAL; IE 
ADY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVECE 
SU!DE 
FINL ... NDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CI8•MALTE 
YOUGOSLAY 
GAECE 
TUAQUIE 
EUROPE ND 
U A 5 S 
TCHECOSL 
HONCAIE 
AOUMANIE 
MAROC 
••ALCEAIE 
TUNISIE 1 
CANARIES 
LIB Y E 
ECYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENECAL 
LIBERIA 
•C IYOIAE 
CHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTAAFR 
•GABON 
•CONG BRA I 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
II 
I I 0 
5J 
27 
44 
499 
J95 
147 
49 
I 0 
47 
I 7 
J4 
72 
I J 
J5 
30 
80 
I 5 
4JS 
86 
II 
7. 
JO 
558 
271 
9 I 
I J 
86 
JJ 
I 2.1 
142 
I 0 
J5 
269 
62 
I 0 
48 
IJ5 
48 
I 5 
46 
55 
99 
I 0 
II 
49 
J85 
I 0 I 
I 7 
102 
J6 
170 
I 2 8 
u 
I I 2 
• I 
I 4 
II 
QUANTIT!S 
17626 
651J 
I I 6 I 
CJ940 
5 I 57 
I J5 
9JJ 
2713 
1385 
55 4 
928 
549 
28 
62 
494 
628 
JJJ 
JJ9 
1635 
1246 
266 
24 
2 I 
J76 
751 
69 
64 
4 
9 
I 8 
9 
I I 6 
774 
9 I 
5 
7J 
I 4 
9 
2 I 
•• 2J 
55 
II 
J 0 
H 
• 9 
I J 
20 
7 
49 
50 
26 
J 
" 69 
9 
J 
• 
" 
I 
9 
7 
I 9 
6 
J 
2 
4 
I 2 
28 
32 
I 
• I 
6 
7 
J 
I 
24 
5 
5 
59 
6 
I 5 
2 
2 I 
.. 
TONNES 
3190 
I 3 7 I 
I I 0 B 
7 I 5 
282 
J5 
9 I 7 
.7 6 
246 
I J2 
79 
I 
I 
2 
I 
9 
IJ7 
2 I 
JJ 
• 2 
5 
I 2 
I 6 
64 
J 
I 
8 I 
7 7 2 
83 
2 I 
8 I 
51 
. 
32 
• 8 
I 3 
I 5 
9 
I 7 
292 
252 
8 
29 
8 
a 
29 
201 
2 I 
I 
I 
4 
I • 
4 
I 8 
5 
• II 
9 
4 
4 
7 
4 
7 ,. 
I 
• 
• J 
77 
I 4 
4 
I 
7 
I. 
J 
3 
I 8 
I 
I 
I 3 
2 
2 
3 
2 
I 
2 
9 
I 4 
8 
2 
I 
8 
6 
I 2 
I 18 7 
802 
2 
379 
2 3 3. 
7 
54 
4)2 
250 
57 
5J 
2 
34 
J5 
9 
I 3 
• 73 
I 9 
I 
I 
I 
5 
3 
,....,..lfftfNftel: $ pc1r uniU de quonrftf lttdlqu4e- X: Nlr notes par produlb en Artnexe. 
Clauement NDB: d correspondance NDB{CST en lin de YOiume. 
9 
67 
J 
29 
404 
279 
I I 0 
24 
6 
24 
5 
56 
I 
19 
I 6 
68 
• 2JI 
J8 
• 61 
I 8 
449 
229 
78 
7 
82 
7 
68 
87 
• 29 
208 
27 
8 
20 
44 
27 
5 
4J 
40 
84 
8 
II ,. 
309 
8 I 
9 
28 
JJ 
135 
88 
40 
77 
HENGEN 
I I 6 7 7 
3846 
JJ 
7 8 0 I 
4593 
84 
670 
1339 
1099 
738 
414 
28 
59 
... 
589 
32J 
Jl7 
I 4 7 4 
I I 46 
I 9 7 
I 5 
• 164 
721 
4J 
4 
I 7 
2 
4 
I 
I 
• II 
14 
4 
2 
I J 
• I 0 
22 
2 
II 
• I 
42 
I 
8 
50 
28 
I 
I 7 
I 6 
I 
• 6 
I 2 
6 
8 
2 
I 4 I 
47 
8 
23 
8 
3 
5 
I 
24 
40 
25 
I 
2 
I 5 
2 
I 
I 4 
83 
I B 
I 
I 
8 
I 0 
38 
7 
3 
I 5 
I 
22 
I 5 
I 4 
II 
TONNEN 
1280 
242 
I 0 
I 0 I 6 
4 I 
7 
I 8 0 
25 
9 
28 
I 8 
4 
I 2 
2 
I 4 
2 06 
I 3 
7 
I 
4 
I 
6 
24 
I 
7 
I 
62 
48 
KENYA DUG 
TANCANYKA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
f IND OCC 
ANT NEEAL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
$YAlE 
lAAie 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU, 
KOWEIT 
QAT BAHA 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
YIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
PAOV BOAO 
PORTS FAC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NAD' 
M 0 N D E 
C E E 
;~T~E=S i 
AELE I 
AMER NAD 
FRANCE . 
BELG•LUX•, 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 V • UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGA-L 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TUAQUIE 
U A S S 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
AOUMANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
•C IYOIAE 
UN SUD AF 
J I 
I 0 
70 
42 
I 5 
26 
205 
109 
26 
9 
I 
2 I 
• I 5 
J6 
7 
I 7 
II 
59 
5 
2 I 9 
I 2 
6 
46 
2 
279 
I 0 4 
57 
7 
69 
I 0 
9 I 
48 
2 
I 6 
I 2 6 
I 4 
5 
I 0 9 
102 
J2 
6 
2 I 
I 9 
J5 
5 
5 
I 2 
139 
40 
9 
69 
8 
78 
48 
2J 
I 7 
•• 5 
6 
VALEUAS 
1975 
1975 
1239 
2061 
2150 
4015 
AD 
I 5 
I 
7 
JJ 
2 
I 5 
I 6 
7 
7 
2 
J 
H 
2 
5 
I 
• .. 
UN ITA IRES 
I 4 6 6 
1425 
I 2 I 5 
1926 
I 6 Jl 
2666 
2306 
J655 
I 
5 
I 
6 
2 
I 
3 
3 
I 
I 
2 
I 
2 
I 0 
I 
2 
I 
22 
• I 
2 56 6 
2401 
2929 
2584 
APPAAEILS D ELECTRIC MEDICAL£ 
ELEKTROMEDIZINISCHE APPAAATE 
VALEUR$ 
9443 
1670 
229 
5887 
17J9 
198 
Jl I 
388 
455 
96 
420 
172 
• 2 
67 
J02 
85 
390 
366 
J82 
60 
130 
I 4 6 
79 
123 
986 
JO 
261 
I 7 I 
I 6 I 
258 
I I 5 
4 I 
I JJ 
I 5 
6 I 
25 
I 5 
67 
1672 
I 9 I 
206 
I 2 76 
27 I. 
125 
J 
9 
54 
J 
• 
I 
I 
II 
4 
7 
• I 
I 
I J 
25 
766 
18 
I 
6J 
57 
" I I 9 
II 
24 
I 5 
I 
1000 DOLLARS 
54 1659 
32 
J 
I 9 
I 2 
I 7 
5 
7 
3 
2 
25 5 
9 •. 
48 22 
2 
15 9 
I 7 2 2 I 
67 7 
I 7 
4 3 
I 
15 5 
3 
JO 2 
2 3 
12 4 
8 I 
55 3 
3 
I I I 8 9 
8 3 
3 • 
,. 6 
I 
234 19 
92 2 
5 I 2 
4 3 
68 
I 9 
42 42 
22 16 
2 
I 4 I 
95 II 
6 I 
4 I 
10 94 
2 I 7 8 
.. 17 
J I 
20 I 
I I 6 
28 • 
4 
5 
8 
116 " JJ 2 
• 2 
24 II 
7 
54 18 
29 I I 
2 I • 
II 
5 
., 
E INHE ITSWEATE 
2102 1425 
2086 1574' 
2114 IJ82 
2150 3098 
6631 
5254 
I 268 
20 
3966 
1647 
143 
226 
246 
4JJ 
J63 
152 
J6 
67 
296 
85 
378 
325 
377 
52 
63 
I 3 I 
58 
8J 
I 9 
187 
166 
98 
I J6 
47 
I 0 
" 4 
55 
I 
64 
NDB 
9 0 • I~ A 
WEATE 
804 
I 7 9 
626 
53 ,. 
61 
I 7 
.. 
80 
I 5 
I 
II 
•• I 
I 
6 
I 4 
8 
I 5 
201 
JO 
56 
• 
65 
68 
Elnheitswerte: $ je ausgewlesener Menpnelnhelc- X: slehe lm AnhanJ Anmerkun1en zu den elnzelnen Ware!'. 
G~borstellu111 BZT-CST-. amEnde dl- Bandel. 
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Janvier·Decembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab. 2 
Bestimmung !Oestinot•on 
,--- CST 
EWG 
CEE I France I Belc.-Lux.l Nederland IDeutschlandj ltalia ;UH1 :1 
8estimmung I Destination 
,-esT 
EWG 
CEE I France I Belg.·lux.INederland IDeutschlandJ ltalia 1' o~m~ ., 
ETAT'iUNIS IJ7 
CANADA 61 
MlXICtJt IVO 
VENE"ZUtLA J~ 
C (. l O ... i:? I ( 4 L: 
BRESIL 6~ 
PEROU 5~ 
C 1-t I l I 4 ~ 
URUCUAY I I 
ARGFNTir>.'[ IOC 
l I !.! AN I I 
5 Y R I l J !. 
I R A K I I 
IRAN 64 
I S R A [ l t. 4 
ARAi3 ~.[ OU I I 
PAKI~:TAII.: 76 
IND£ 5~ 
BIRNANIE 16 
CHIN CCNT 29 
JAPOh ~~ 
HONG KONC: 14 
VIETN 5LJO 2~ 
PHILIPf'IN ll.l 
INDO~~;::SIE 56 
AUSTRALIE ~-2 
SECRET 1659 
QUA r.: T I T 1:. S 
H 0 t-1 [) 8 6 .t, 
CEE ~~~~ 
• A 0 M :? (. 
P•TIE.RS .:..;.} 
A E !... E I I 7 
AMER NRO I 3 
FRANCE 
BELC:•Ll!X. 
PAYS ~AS 
ALLEM ffO 
I T A L I f 
ROY ol;N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHf 
POR TL•CAL 
E5PA(tn. 
Y0Uf05l.AV 
GREer 
TURCUIE 
U R S 5 
ALL•~·EST 
POL OGNE 
TCHEC05L 
HONGH IE 
ROUI~AN IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALCtRIE 
T\JNISIE 
ECY?TE 
• 5 E tl £ G A L 
•C IVCIRE 
UN SU[) AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX1QUE 
VENE.ZU( LA 
COLOMF.IF 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARC~NTIUE 
l I E AN 
S Y R 1 E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SC OU 
PAK !STAN 
INDE 
BIRMA~.IE 
CHIN CONT 
JAPO~. 
HO~:- r.CNC 
VIET!\ 5UD 
PHIL ~~~IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE: 
SECFIET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEL~ 
AMER NRD 
I f.! 
4C 
1::. 
24 
6 
" J ::. 
'" 6 
I C 
. '
6 
I I 
I ' 
I 
I I 
7 
I 7 
3 
2 72 
VALEURS 
10929 
12846 
I I L; 5 c 
1.!289 
9 8 2 5 
I I C c G 
I C 
" 
3 
I 0 
2 3 
17 
T 0 ~; t..: E S 
1 4 :J 
I I 
19 
I I 4 
2 
7 9 
I 3 
UNITAIRES 
I I 53 I 
I 7 3 6 t.. 
I :J & 4:; 
I I I,.., 
I 6 S 9 
2 7 2 
2 7 2 
6099 
7 2 6 • 2 APP RAY X El kAOIAT RAOIOACTIV 
ROENTGENAPP U UESlRAHLUNGSAPP 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
VALEURS 
37931 
~ 7 I 7 
I I 57 
I 7 2 I e 
~ :: :.i 2 
3 t j 
9 ., 7 
a 9 ~ 
1000 DOLLArlS 
929 I JB39 
5 3 9 
~ 3 6 
Valeurs unltalres: $par unite de quontrte lndlqu~e- X: voir notes par prodwts eo Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
92 39 AELf 
51 AMER NRO 
1 ,, J [ 
2G I FRANCE 
33 7 BELr.•LUX• 
61 6 PAYS :!AS 
J3 6 ALLEI'I FED 
4.2 2 ITAL1E 
9 2 ROY•U:>;I 
39 14 ISLANOE 
I IRLANOE. 
15 NORVEGE 
II SUEDE' 
.S6 FINL~NDf 
31 OANEMAkK 
II SUISSE 
76 AUTRICHE 
5l POR~U~Al 
lit ESPAC.Nt. 
YOUC:OSLAV 
51 C.REC[ 
14 TUROUIE 
(l U R S S 
I 0 POL ()('.Nf 
56 TCHFCOSl 
48 HONGRIE 
ROUMAN IE 
BUL t.RIE 
~Et:CEN TCP:~EW MAR0r 
4C6 JZ ••LI .. <ERIE: 
I ~ ; ! 2 T U t~ 1 <, I E 
L I 5 Y E 
3C.t, 24 ECYPTE 
1·11 3 oMAUHITA~ 
14 3 •SEN[CAL 
12 
2:.i 
32 
,. 
I 4 
< 
2 '• 
6 
52 
3 2 
3 5 
I'· 
2 
E 1 tl H r 1 T S \o; E R T [ 
12941 21158 
13046 
9 6 3 2 
I C 2 t 4 
I L. 9 i I 
2 6 c 6 3 
N DE! 
9 0 0 2 c 
WE R T [ 
19491 14:'G 
4017 776 
I 1 S 
15356 6 ... 
•C IVOIRE 
C HAN A 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
• CAM [ R Cur: 
• C. A B r t,; 
•CON(': t:RA 
•CONC LE:C 
ANGOLA 
TANCA~;YKA 
•MAOAGASC 
• •REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXICL:E 
H A I T I 
• • At.: T F R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
!IALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOt-IEIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEF\O!J 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
UAUCUAY 
ARc;(r.T 11\'E 
CHYPRE 
L I BAN 
s Y R 1 E 
J A A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PA~ISTAto; 
INOf 
B IRMA~ IE 
CHIN COI'.:T 
CORE[ SUO 
JAPON 
FORI',QSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN NRO 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
INC<i~;Eslr 
AUS TJ(AL IE 
N ZEL ANDE 
•OCFAN FA 
~H. CAl T 
M 0 N (J E 
C E E 
• A 0 M 
P. 1 1 E R 5 
A E l E 
AMER t.RD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM Ff:D 
I T A L I E 
R 0 '1 ·UN I 
ISLAND f. 
I R LAN C• E 
NORVE:'E 
SUE Of: 
~.i 4 7 (; 
I ~ ~~ 4 
1 !': 9 4 
9;:(! 
I 5 (' r, 
I J 0 'f 
I I 9 .t, 
I 3 
2 I) 
39~ 
., 7 5 
5 '?i ~ 
9BO 
721 
2 :: 7 
5 7 { 
t. t ~ 
2 2 ~· 
2 I 1 
2 ,, 2 
I 4 7 
196 
3 0 7 
3 6 9 
I ::; ~ 
I 7} 
6 4 ; 
I 6 7 
2 9 
I I 4 
2 2 
"" 6 3 
l, 7 
I 5 
3 I 
I 7 
" II 
.2 ~ 
I 2 
I L 
212 
I 4 I 3 
Jl, I 
4;:J 
I;;; 
1 c ~ 
" IC 
I I 
1,/l 
2 5 J 
2 I 4 
I 9 
5 5 4 
4 0 
I 3 4 
21 
29 
I 6 2 
a 4 e 
I 9 
4 c 
6 I 
I I 6 
"17 
6 I 
I ~. 
2" 
I 8 ~ 
4 0 3 
5 f 
I I 
4 7 
346 
2 2 
57 
6 5 
II 
I 3 
I I 9 
6 3 
ioCI 
2} 2 
3C 
I 6 
I 3 8 3 9 
OUANTITES 
3 9 I I 
7 2 !l 
I 4' 
I 7 ~ 7 
5 36 
! 82 
1 ec 
I I I 
I 9 6 
9E 
1 4 ~ 
I I 7 
2 
" 91 
I I 7 
19 
I 30 
I L, i 
.i 2 
36 
35 
I 3 
3 
5 7 
I 
7 
I I 
I 7 
4 
12 
6 
5 
17 
1 s e 
s e s 
142 
22 
j f 
6 3 
J 3 
3 I 
t 7 
I 3 
2 3 
I 2 
I 
I 8 
I C:; 
I 5 
9 
I : 
I i 7 
I 
16 
TONNES 
2 8 0 
53 
1 2 5 
99 
15 
Ill 
I 5 
94 
IJ 0 
I 7 C 
4 7 
3 I 
48 
, 
2 
3 I 
1 r. 
I I 
2 4 
I 6 
2 2 
29 
B 0 
I 4 
I I 
2 2 
9 0 
6 3 
20 
2 
I 0 
I 2 
4 8 
2 
I 
I 
I 3 8 3 9 
1 2 e o 
s 0 2 7 
I 427 
I I 6 7 
6 9 I 
917 
I 2 4 2 
ICSS 
I 3 
20 
3 s 6 
1355 
'I 4 9 
5 I I 
en 
6 8 7 
216 
348 
727 
159 
209 
219 
I I 7 
I 7 5 
302 
352 
125 
I I 
as 
25 
86 
4 7 
13 
12 
24 
I I 
2 
18 
169 
I 2 9 7 
130 
419 
12 
46 
10 
II 
48 
2 4 7 
2 I 4 
19 
520 
3 7 
I 3 4 
21 
29 
162 
789 
19 
2 4 
61 
I I 4 
57 
46 
15 
10 
185 
383 
54 
8 
4 7 
346 
22 
57 
65 
2 
3 
2 
62 
395 
195 
3C 
MENGEN 
I '...' 6! 
418 
I 4 
1532 
4 8 (; 
16S 
I 0 5 
7 5 
99 
I 3 9 
106 
2 
38 
68 
2 :~ 2 
2C 
~!. J 
I 0 7 
I 6 I 
2 ·~ 7 
'. 
, 
4 3 
3 
19 
~ 3 
I 
4 
66 
4 4 
18 
28 
42 
18 
10 
27 
2 
I 2 
5 
13 
I I 
T 0 ~· t-.' F N 
3 (I 0 
I 9 4 
1 c 6 
3 9 
5 
63 
2 I 
3 I 
7 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nhelt- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den eJnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Dc!:cembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab.l 
-- I 1 I I. .I I Oe~l~ 1---E-~_E_~ __ ....J. __ F_•_an_c_• __ .La_._•• __ .-_L_u_x • ....J._N_ed __ ••_la_n_d _ _._IIDeu---~'-"-"-~a_n_d_.___l __ ltal--ia---; 
f INLANCf 
OANEMAIO.K 
SUISSE 
AUTRICI1E 
PORTUGAL 
ESPACN~ 
YOUOOSLAV 
GAECE 
TUROU IE 
u. R S S 
PCllOC'NE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYPT£ 
•MAURI TAN 
•SENECAL 
•C IYOIRE 
f,HANA 
•lOCO REP 
•DAHOMEY 
•CAM(R(Illtl 
• GAB 0 tl 
•CONC 6RA 
•CONC LfQ 
ANGOLA 
TANCANVKA 
•HADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNI$. 
CANADA 
MEXIOUE 
H A I T I 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SAL VAOOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLONS IE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INf 
CHYPRE 
L I B A~ 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KON~ 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN NHO 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FA 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRC 
7 2 9 • I I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS B.tS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
!ALAND£ 
NOAVEf.f. 
SU~DE 
FINLf.NUf 
OANEMf,J.ll( 
74 
6 4 
I I 7 
8 0 
23 
6 ~ 2 6 
e 9 1 
2 6 I 
2 J I 
IC 
II 
I 3 
I 5 
> I 
7 
2 2 2 I 
9 I 8 0 
2 3 2 I 
I 6< 
16 
50 
I C I 0 
7 
H 
24 
2 
66 
I 0 
, 
IC 
98 
3 
IJ 
6 
6 
I 
' 2 3 
47 
7 
7 
3 I 
II II 
8 
H 
22 
2 
1280 
VALEUOS 
9 6 9 9 
7 8 ~ 3 
c 0 3:; 
9C"C 
1020~ 
ll 53 f 
UtJITAIRES 
fll'4! 
7 2 6 4 
1 e 1 6 
9 C I r· 
13GOC 
PILES EllCTRIOUES 
PRI~A(F\ELE:t-:Ef\TF U 
VAL fURS 
I 0 I 6 7 
2 I 6 3 
4659 
332C 
I 304 
37 
186 
662 
SSL 
52 3 
2 0 4 
91 
I 3 
I 8 4 
39 0 
23 
214 
6 G 2 5 
... 
4 3 9 0.< 
1276 
763 
23 
•• 235 
446 
I 6 •.1 
II r; 
II 
I 0 
1280 
I 0 G I 2 
16800 
EiATTfAIEN 
II'JGC COLLAR5 
1~ 335 
t 2.22 
6 I 8 
92 
77 
16 
I J I 
75 
" 13 
Voleurs unltcll,...: S por unite de quontlte md1qub:- X: voir notes par prodults en Anne.re. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
n 
60 4 
9 e I I 
73 7 
23 
H I 
7C 18 
18 7 
2 I I 
ll' 
9 
I 3 
IS 
30 
2 
14 
152 
I 3 
49 
2 
7 
I 
2 
5 
JS 
24 
2 
62 
5 
" 2 
• 10 
B 8 I 0 
3 
8 
13 
• 4 
I 
2 ,, 
45 
6 
7 
Jl , 
5 
7 
• 29 
I 9 , 
(I NHE I TSWERTE 
9939 4733 
9610 4000 
8429 
10023 !;98! 
I 0344 59 49 
8646 
NOB 
8 ~. 0 J 
WERTE 
3157 35 
9 e 1 3 
233 3 
I Cio .6; 9 
964 
I 2 
169 
4:S2 
).6:, 
Jj 
14 
66 
JH 
I; 
;: I ..; 
r-<s~~~,~~m~m~u~n~g-r---------lr--------lr--------lr--------r-1,-------Jr---~---, I De';:'~;T '::~~ France Belg.-Lux. Nederland 1 Deu~11andl ltalla 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
POLOCNE 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
•HALl 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLT 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
~ ~·~ ~ ~ I : E F 
•CAMEROUN 
:~~=~=AF~ 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
KENYA OUG 
•HAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNJS 
••ANT FR 
HONOUR RE 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
t. I BAN 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
CEVLAN 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
•OCEAN FA 
PROY BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IR.LANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICI-lE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUAQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
• HAL I 
•SENECAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
CHANA 
• TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONC LEC 
KENYA OUc; 
•M-.OACASC 
••REUNION 
UN s·ua AF 
ETATSUNIS 
• •ANT FA 
HONOUR RE 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE' 
L I BAN 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
I 9 I 
• c 
I 4 4 
40 
I I 0 
II 
I J 
22~ 
1787 
5 73 
I J 
II 
12> 
404 
I 2 
I 4 
I J 
1348 
JS 
I 8 
3 I 
I J 5 
I 2 
H 
65 
I 0 I 
I J 
357 
52 
I 0 5 ,. 
125 
I 0 
I 4 
58 
B9 
I 4 
4J 
60 
J8 
I 0 
I 2 
I 9 
I 3 
28 
I 54 
I 7 
II 
2:S 
I 9 
OUANTITES 
I 2 2 I I 
2092 
6051 
.606E. 
1 6 J I 
37 
145 
696 
545 
506 
200 
I I C 
I 6 
I 9 I 
655 
26 
JJ 2 
I 4 I 
55 
147 
3 7-
120 
2 
I 
JOI 
2036 
706 
I C 
I 0 
209 
6 I J 
I 2 
2 4 
II 
2010 
so 
28 
40 
ISO 
I 6 
5 I 
I I B 
I I C 
9 
387 
52 
59 ,. 
I 34 
I 7 
I o 
sc 
I 2 4 
20 
57 
92 
45 
9 
1 e 
42 
.. 
I 2 
., 
I 9 
59 
2 
206 
1786 
556 
I 
I 2 J 
J88 
2 
I 2 
IJJJ 
I 4 
I 
106 
I 0 
23 
74 
I 
)19 
51-
2 
22 
I 2 2 
2 5 
15 
I 
16 
22 
7 
I 2 
TONNES 
8 I 54 
• 6 8 
5728 
1560 
240 
27 
125 
I 4 6 
4 I 4 
18> 
2 
I I 2 
23 
6 
• 7 
I 4 
22 
II 
79 
288 
2035 
• 9 4 
I 
I 
209 
592 
J 
20 
1987 
2 5 
2 
I 4 I 
I 4 
J6 
105 
I 
»I 
, 0 
26 
130 
16 
43 
2 I 
34 
I 7 
410 
26 I 
26 
I 2 I 
104 
9 
I 6 I 
9 I 
I 0 I 
I 6 
" 78 
I I 9 
29 
5 I 
4 
I> 
I 9 
I 
17 
I 2 
I 0 
16 
I 0 
2 
" I 5 
H 
4 
30 
I 2 
2 
II 
II 
94 
I> 
JB 
I 
103 
I 2 
J 
I 0 
II 
56 
89 
4 
43 
J5 
2> 
I C 
II 
3 
I> 
28 
I 32 
I 7 
4 
II 
HENGEN 
l6l0 
955 
29> 
2JS4 
1287 
8 
I J 5 
410 
393 
I 7 
7 
79 
632 
20 
3>2 
7 I 
4 I 
I 2 5 
26 
41 
I 
I 
13 
I 
I 2 
• I 4 
2 I 
9 
• II 
23 
so 
3 
38 
14 
2 
IS 
I> 
I C 7 
9 
56 
2 
57 
6 
4 
17 
6 
46 
IZ4 
4 
07 
49 
.. 
9 
15 
6 
I 9 
T Oro.:E N 
9 
2 
I 
3 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzefnen Waren. 
GegenOberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvler-Oecembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
~Best~immung~,~,-~,,~.,~~~esti=mmung~J~l~l~,,~,,-·-
1 o.;::u~ST ,__e_;:_E_~_ ...... _F_r_._"c_·_ ..... ·_·_··_··_L_u_._· J.....N_ed_•_r·_·nd-J.....De_uts_,Bc_:_:•an_d.J_I_ •• _._n._-i l o.;:·~T ~~ France Belg.· Lux. Nederland IDeu~'il'lland! ltalia 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAro.. 
THAI LANDE 
VIE TN SUO 
•OCEAN FR 
PROV 130RO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NAD 
7 2 9 • I 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNJ 
ISI.ANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIBoMALTE 
YOUGO">LAV 
GAECE 
TUROUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
• NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAl 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC !VOIRE 
GHANA 
.toco REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OC BR 
• CAME R 0 U ... ~ 
•CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAfoiBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
£TAT SUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
fIND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICA~AGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COl. OMS IE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRES!L 
PEROU 
CHI L I 
I 5 
4C 
247 38 
26 
I 8 I I 
3 0 I 5 
2 
.VAlEUR S 
B33 
1034 
770 
B I 6 
BOO 
UNJTAI\~CS 
012 
1093 
7 6 8 
BJ8 
1096 
817 
851 
ACCUMULATEURS ELECTRIOUES 
ElEKTRISCHE AKKUHULATOREN 
VALEURS 
21978 
538C 
3536 
13035 
2412 
I I 6 I 
364 
I 6 9 0 
2035 
7 54 
537 
6 2 9 
I 9 
I 5 
258 
41 B 
299 
163 
653 
I 59 
I 3 2 
I4C 
I 9 
2 7 5 
169 
234 
I 4 4 
2 3 
2 9 
52 
35 
419 
I 56 4 
107 
I 2) 
2JB 
6 0 
I 9 
so 
30 
4 3 
224 
24 
53 
14 
4 9 
243 
2 6 9 
I 4 
46 
2 3 2 
18 
I 2 4 
42 
60 
I 52 
3 B 3 
3 4 
2 5 
7 4 
I 9 
43 
2 I 2 
I 0 
I 3 
66 
I I 5 
6 4 
4 B 
2 4 2 
I 0 
1076 
8 5 
27 
64 
I 2 
36 
" I 0 4 
I 2 
19 
52 
I 0 
3 4 
7 9 
3J 
30 
3) 
96 
9 8 
I 5 S 
6105 
660 
2923 
2 ~" 9 
56 I. 
7B6 
266 
I I 2 
2 3 4 
4 6 
3 7 0 
3 
2 I 
2 9 
I 2) 
47 
50 
21 
2 7 
7 
20 
I 0 
397 
1561 
102 
I 9 
50 
30 
2 5 
207 
2' 
53 
I 
2 35 
I I 
I 4 
44 
3 2 
I B 
I I 7 
35 
33 
I 3 ~i 
0 
103 
so 
I o 
I 
10 
7J 7 
.. 
I 6 
B 2 
22 
I 
2 
1000 DOLLARS 
I 7 0 2 ! 3 I 7 
1191 10!5 
2 6 0 8 
2 6 7 2 9 4 
I 5 I 4 2 
I 6 
2 I 
9 54 
214 
2 
221 
I B 
I 6 
58 
12 
7 
7 2 B 
.279 
I 
JB 
I 24 
I ,, 
Valews unitoires: Spar uni~ de qucrntltt! l11dlqut!e- X: vmr notes par prodwts e(f Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
IS 
AC 
2C9 
26 
7 
IS 
E INHE I TSWERTE 
B70 
1027 
795 
BIS 
749 
II 9 7 I 
2354 
321 
9296 
1642 
3 5 I 
303 
642 
923 
486 
225 
19 
14 
252 
258 
267 
I 6 3 
5 I 1 
I 55 
7B 
B7 
IB 
215 
I 34 
JB7 
2 
23 
29 
42 
35 
19 
3 
4 
B I 
I B 9 
46 
I B 
I 7 
2 
:4 
43 
B 
255 
2 
192 
7 
7 
27 
17 
I I 6 
NOB 
as. o 4 
\f( R T E 
•• 3 
I 6 0 
" 659 
49 
B 
33 ,. 
46 
27 
15 
3 
II 
I I 
2 
7 
2 
I 
37 
8 
35 
122 
I 
36 
22 
14 
I 5 I 
2 4 I 
35 36 
I 2 
43 
206 3 
5 
I 3 
65 
I 2 
I 4 
36 
235 
316 
35 
9 
5 
I I 
35 
17 
22 
II 
18 
43 
9 
3 3 I 
57 21 
14 2 
25 
30 
S 5 I 8 
87 3 
123 27 
B 0 l I V IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRI£ 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
JOROfiNIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AOEN 
AFCHANIST 
PAK !STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAM80.DGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
oN GU/N N 
• OCEAN FR 
PROV BORD 
1'4 0 N C E 
c r E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BElG·LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISI.ANOE 
IRLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
5 U I 5 S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB-I'IALTE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TUROUIE 
U R 5 S 
POI.OCNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVCIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OC BR 
oCAMERCUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG aRA 
•CONC LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMB IQU 
•HADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
AF OR Ur.l 
ETATSUNI!. 
CANADA 
52 
56 
4 I 
2 6 0 
96 
I 7 2 
so 
2 I 5 
1091 
91 
I 20 
2 7 4 
2 I 9 
47 
2 7 
51 
2 2 I 
166 
7 4 
I I 4 
26 
B c 
17 
49 
2 3 2 
25 
I 2 
69 
43 
I 0 2 
109 
63 I 
22 
29 
I 2 
9 ' I B 
QUANTI TES 
30907 
10253 
4 8 4 2 
158C4 
26!7 
2 3 5 
3e• 
2973 
4168 
1547 
I I 8 I 
309 
2 2 
I 3 
SOl 
676 
5B2 
I 7 B 
73 3 
I 50 
7 0 
65 
26 
I 9 0 
2 4 I 
2 3 2 
23 
9 
I 
I 0 
I 0 
6 7 B 
2160 
I 50 
193 
23f: 
83 
17 
7 2 
4 4 
6 3 
366 
30 
Bl 
2 2 
64 
337 
4 4 3 
21 
65 
3 6 3 
I C 
IBB 
56 
7 7 
I 55 
4 4 9 
52 
3 2 
I 09 
2 I 
61 
34 2 
I 5 
2 0 
I 0 I 
I 75 
8 0 
94 
360 
2 0 I 
34 
27 
45 
2, 
6' 
9 
I 
7 
3 
I 9 
8 0 
TONNES 
6064 
588 
4('131 
I 4 4 6 
2. 7 
94 
246 
4 9 
Z73 
2 0 
149 
I 
21 
IS 
Bl 
I 5 
9 
16 
9 
633 
2155 
I 4 0 
17 
72 
4 4 
37 
3 4 I 
2 7 
8 I 
I 
325 
13 
2 0 
63 
4 9 
10 
I 79 
4B 
37 
I 34 
2 5 
160 
6 0 
5 
84 
10 
8 8 
I I 
3598 
2858 
272 
4 6 9 2. 
5 
• 0 
2274 
540 
I 9 
5 
2 4 4 
2 6 
17 
I 
I 5 
12 
10 
2671 
2273 
I 3 
3B4 
134 
5 
1558 
7 0 9 
I 
I 6 
I I B 
I 0 
52 
56 
3 4 
I 6 B 
BB 
135 
.. 
209 
1052 
46 
120 
246 
2 I 3 
36 
19 
51 
98 
68 
62 
97 
26 
78 
6 
'7 
204 
IB 
9 
47 
42 
BB 
95 
549 
15 
29 
7 
13 
HENGEN 
17820 
4337 
465 
1:5026 
2 I 3 7 
ill 
3 I 9 
1067 
I 7 9 5 
I I 56 
I 3 I 
22 
12 
497 
516 
561 
J7B 
624 
I 4 2 
4 9 
55 
25 
I 43 
226 
206 
9 
10 
4 I 
5 
9 
I 2 I 
223 
70 
26 
25 
3 
21 
57 
I 2 
427 
I 
2 
301 
9 
10 
40 
21 
I 7 4 
25 
31 
52 
IB 
333 
7 
20 
100 
IS 
20 
B7 
353 
JOB 
23 
B6 
5 
14 
4 
12 
10 
35 
2 
16 
TONN[N 
7 54 
I 9 7 
6 I 
479 
5 I 
5 
2C 
I 0 2 
50 
25 
13 
3 
17 
I 
30 
6 
16 
19 
I 
61 
I I 
13 
I 
I 
53 
60 
4 
Einheitswerte: $ Je au:ogew•esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e~nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - januar-Oezember export Tab.l 
Bestimmung I I I , I , I j Oestination E~: France Bela.-Lux. Nederland I Deu:'~11and j ltalia 
.-- err ~------~------~----~~----~-------L----__, 
MEX\QUE 
CUBA 
DOMINIC Rl 
FIND OCC 
ANT .NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
No\ CARAGUA 
COSTA RIC, 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BAES;L 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT 8AHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPQN 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN. 
HALAISIE 1 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
A 5 I E P 0 R'T 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
'MONDE 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T~ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u A 5 s 
POLOGNE 
TCt-IECOSL 
HONGAIE 
AOUMANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• TCHAD 
oSENECAL 
II 
I 43 
I 8 
47 
4 9 
155 
IS 
I 22 
2 9 I 
8 6 I 5 
9 
50 
90 
29 
4 8 
40 
40 
I 7 4 
I 7 8 
8 2 
87 
38 
2 I 8 
153 
252 
78 
313 
1560 
' 5 2 2 5 
405 
336 
7 2 
4 0 
8 0 
384 
lOB 
lOS 
183 
2 9 
5 
I 0 
64 
380 
26 
I 5 
93 
9 2 
I 7 9 
I B 5 
I I J 9 
33 
II 
13 
124 
I 3 
VALEURS 
7 I I 
525 
730 
825 
922 
4940 
I 
4 
17 
105 
UNITAIRES 
1007 
I I 2 2 
725 
1742 
'2 I I 2 
8362 
140 
I 
I 2 
8 
I 
II 
2 
I 6 5 
19 
4 7 J 
4 I 7 
8 8 2 
569 
I 
21 
I 
4 
I 0 
6 
2 
29 
I 
8 
12 
I 
2 6 
3 
I 9 
2 2 
I 8 
493 
4" 7 
76 6 
1060 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES 
EL CLUEH UNO E~TLADUNGSLAHPEN 
VALE\)RS 
69286 
153:38 
2090 
15683 
70:38 
1838 
I 3 3 9 
1036 
9597 
1367 
1999 
704 
2 6 
3 8 
872 
1807 
55 2 
786 
I 50 I 
I 0 2 I 
347 
209 
I 7 
255 
242 
253 
61 
174 
137 
26 
" 34 
I S 
2 I 0 
1 3 2 ,, 
226 
34 
36 
50 
2 ' I 3 
I 9 
I I 5 
50.30 
I 4 I I 
I 9 8 I 
1633 
4 4 I 
65 
136 
57 I 
489 
215 
66 
3 
7 
86 
6 3 
9 
I 8 3 
50 
38 
97 
I 4 
35 
59 
6 I 
4 
13 
2 
2 
183 
I 3 I 4 
2 0 4 
I 
6 
24 
I 3 
19 
I I 0 
1000 DOLLARS 
627 I 35995 
5553 I 
43 
6 7 1 [ 
1 3 6 I 
3 I 9 
I 54 
4926 
380 
93 
9 
I 
55 
I 
I 8 
I 
3 9 
' 3 I 8 
I 
Ve1leurs un/talres: Spar umt6 de quantlt~ lndlqu6e- X: voir notes par produ/ts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
7 
3 
16 
46 
25 
33 
16 
26 
7 0 I 
9 
49 I 
77 12 
I B 
39 
37 
34 4 
157 ' 
I 58 I I 
82 
87 
JS 
I 7 I 4 6 
144 4 
2 I 6 I 0 
70 
309 2 
I 53 7 I 9 
41 
225 
360 5 
3 2 5 3 
56 2 
27 
80 
170 40 
98 6 
94 3 
155 
29 
5 
4 I 
61 
335 7 
25 
II 
69 
92 
152 5 
159 
I I 2 8 
23 3 
II 
6 
I 9 
IJ 
EINHEITSWERTE 
6 7 2 I I 7 1 
543 812 
690 
714 1376 
768 
2679 
19882 
7 3 I 3 
42 
12527 
6281 
I I 7 0 
1086 
842 
369l! 
1691 
571 
26 
34 
808 
1706 
469 
773 
1230 
9; 5 
278 
109 
7 
I 44 
186 
107 
164 
133 
13 
26 
32 
14 
2 4 
2 
8 
24 
27 
40 
WERlE 
2108 
1060 
24 
8 5 I 
I 79 
284 
98 
58 
406 
498 
55 
2 
14 
2 
3 
4 9 
43 
I 3 
2 
10 
94 
19 
63 
4 
3 
8 
I 3 
I 0 
4 
2 
r-•~~t~im~m~u-n-g-r----~---~~-------~~-------~~-------r-1,-------.r-~-------, l De';:ti~T ~~~ France Belg.· Lux. Nederland I De~11andl ltalia 
~~~N~~L~~: 
L13C:RIA 
• ::: 1 V 0 I R E 
C H_A t\ A 
oTCCC JHP 
·C~HCMEY 
:>.: I G E R I A 
AF POR NS1 
·CAMEROUN 
·CENTRAF'R 
• CAB ON 
.•CONG BRA 
•CONG LE'O 
ANGOLA 
ETHICPIE 
SCMAL IE R 
KENYA OUC 
MOZAMBIQU 
• M'A 0 t. GAS C 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF' 
ETATSU~IS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
FIND CCC 
• • ANT FR 
HONOUR_ RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 1 
PANAMA RE' 
VENEZUELA 
COLOMB If 
SURINAM 
EOUATEUR ! 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
JRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
A 0 EN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
JNDE 
CEYLAN 
BiRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBGOGE 
VIETt\ Sl'O 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
5 INGAPOUA 
INOONES IE 
AS! E PORT 
AUSTRAL 1 f 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 
M C N [; ~ 
C E E 
• A 0 1': 
P•TlERS 
Af.LE 
AMER NRD 
FRt.NCE 
6ELG•LUX• 
PAYS EAS 
AlLEt<' FErl 
1 TAl IE 
ROY·Uf.<[ 
ISLAt.;QE 
li=ILAI'I:CE 
NORVEGE 
SUEDE 
F 1 NLAND~ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCH[ 
PORTUGAL 
ESPAC:!'.:E 
r.te.,.,ALTE 
YCI,;':'C•5-LLV 
r. R E ~ f 
T U A r. U 1 [ 
EUROPE NO 
U R , S 5 
POt OGNE 
TCHECOSL 
~I 0 N G fl I E. 
~OUMANIE 
&ULGARIE 
I-' A ROC 
• •ALGE~IE 
TUNIS IE 
L I tl Y E 
18 
20 
14 
I 59 
60 
I 0 
15 
6 5 
26 
62 
19 
2 0 
3 8 
59 
2 8 
34 
16 
36 
24 
30 
I 4 
I 3 
2 9 9 
1766 
7 2 
100 
61 
I 2 
57 
I 2 
3 0 
3 3 
57 
I 3 
2 I I 
76 
2 I 
35 
2 0 I 
i83 
235 
I 2 
I 8 
I 9 
327 
59 
27 
8 6 
273 
109 
I 2 
18 
2 3 
I 7 
2 9 
46 
I 6 5 
4 5 
I 6 
I 2 
100 
153 
46 
27 
.. 
6 7 
3 5 
7 I 
I I 
3 36 
4 9 
I I 5 
52 
3 59 9 I 
OUANTITES 
I 7843 
3Sse 
522 
3 3 I 6 
1526 
I 4 4 
316 
199 
2104 
6 2 2 
3 I 7 
47 
4 
5 
I 55 
4 9 I 
I I 4 
138 
323 
266 
I 0 6 
I 0 
4 
18 
56 
76 
2 5 
52 
5 
2 
I 0 
2 
I 
6 5 
J28 
•• 9 
I 0 
I 8 
I 
I 5 8 
I 
10 
15 
2 
26 
6 2 
IB 
2 0 
37 
28 
I 4 
I 
I 4 
6 0 
5 
2 
57 
I 
4 
39 
18 
3 
2 4 
I 3 
3 
19 
36 
2 
I 2 
2 7 
I 
2 4 
2 3 
7 
6 
3 2 
4 
46 
TO!':NES 
1408 
477 
4 9 I 
4 4 4 
I 49 
5 
27 
267 
160 
2 3 
9 
I 
2 5 
I 3 
2 
70 
29 
13 
5 
I 
I 3 
8 
2 5 
62 
325 
62 
40 
3 0 6 
13 
5, 8 
2 
I 
I 
5 
7 
3 
3 
2 
I 0 
1 a 
I 
7 
II 
6 
I 4 
I 
6 
1826 
I 6 2 1 
I 4 
192 
46 
3 8 
I I 3 
1 2 4 6 
2 I 2 
50 
2 
I 4 
II 
8 
II 
I 
35991 
10439 
8 
2 
13 
63 
I 
19 
28 
I 2 
34 
24 
2 
II 
283 
I I I 7 
53 
87 
3 
I 0 
9 
24 
32 
52 
8 
I 8 9 
63 
18 
31 
184 
124 
2 I I 
I 2 
I 8 
9 
288 
JJ 
I 8 
72 
247 
59 
8 
I 5 
23 
I 6 
29 
28 
I 5 I 
I 8 
IS 
I 2 
98 
I 4 7 
22 
4 
46 
59 
26 
39 
II 
329 
3 
MENCEN 
3473 
I I 0 2 
I 0 
2367 
1276 
29 
166 
I 54 
538 
244 
JJ 
4 
5 
140 
456 
95 
135 
222 
2 I 0 
80 
4 
I 
9 
31 
I 4 
50 
4 
I 
6 
2 
I 
2 
20 
I 6 
2 
I 
2 
2 83 
I 
II 
I 5 
7 
I 
3 
2 
6 
I 5 
2 
•I 
I 
I I 5, 
52 
TONNEN 
697 
358 
7 
313 
55 
7 2 
37 
I 8 
53 
250 
I 0 
I 
20 
I 9 
2 
3 
68 
12 
52 
2. 
Einheltswerte~ $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Ge1enUberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvler~Oecembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
!Destination 
,- CST 
EWG 
CEE l France I Belg.-Lux.l Nederland IDeutschland I ltalia 
,1\ltl 'I 
EGYPT~ 
SOUO~I'O 
• 1--i A L I 
• N I G E R 
• T C H.A 0 
• 5 ENE GAL 
CUINEE R[ 
• H T V 0 L 1 fl 
L I BE R ·I A 
•C JVOIRf 
CHANA 
• TOGO REP 
•DAHOMt:Y 
NIGERIA 
Af POR NS 
•CAMEROUN 
·CENTRAfR 
• GABON 
•CO~G BRA 
•CO~G tt C 
ANGOLA 
ETHIOPIF: 
SOMAL IE R 
KENYA OUt 
MOZAMBIQU 
•HAGAGA'iC 
• • R E UN I f) r; 
RHOD NYfiS 
UN SUO Af' 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
F JND ore 
• • ANT F R 
HONOUR IH 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA w:; 
V~NEZUElt. 
CCLOMBIF 
SUR INA,_: 
EI)UATEU~ 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTIP\E 
L I BAN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
.JAPON 
HON::; 
T H A I I. t. •· 
VIE, 
PMILJPt,N 
MAL~I:;,IE 
SINGAPOUQ 
I"'DONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
•OCEAN F~ 
PROV BORO 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FF.D 
I TAl IE 
ROV•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I ~JLAND( 
DANE MARK 
SUISSE 
.: I 3 
7 
3 
3 
] I 3 0 
6 
3 6 3 6 
I' 
2 
21 
"/ 7 
1 v 1 8 
3 
6 
2 I ! 4 
I 
l3 
I 4 0 3 6 
' 20
) ~ 3 5 
I 6 I 6 
6 
I 2 
I 2 
] 0 
' 6, 
26 
2 
15 
71 
6? , 
7 
• 17 
I 7 
I 7 
30 
I 20 
a 
' I 3 
I' 
2 I 
I 
.. 
7 0 
, 
2 9 
7 
21 
2 
2 9 
13 
II 
6 
10439 
VALI:.URS 
3883 
4 3 I I 
4 0 0 4 
4729 
4 6 I 2 
12764 
I 3 
' 
6 
5 
10 
12 
UNITAl RES 
3572 
2958 
4 0 3 5 
3 6 7 8 
2960 
I 
I 0 
' ll
3 4 3 4 
3426 
3495 
2957 
8395 
10439 
J "4 a 
LAMP TCB ELECTRON CATHODI ETC 
ELEKTRONE~ KATHOOENSiRRO[H~(~ 
VALEURS 
I I 8 I 4 8 
32038 
10a3 
23270 
9024 
3764 
2937 
1861 
20586 
IF>JJ 
5021 
2165 
II 
] 8 7 
2271 
I 2 7:.. 
1969 
1429 
13672 
I IS&. I 
958 
6! 42 
I 9 2 ! 
1207 
, .. 
8696 
1026 
I 3 3 I 
1382 
38 
I 90 
8 
23 
25< 
lOCO OCLLAR!» 
6011 61714 
5690 
'I 
279 
33 
38 
22 
!)594 
39 
3 5 
22 
Yclleurs unitairet: S por uniU de qoontitl indlqub!- X: vo1r notes par fJToduits en Annexe. 
Classement NDB: d carrespondance NDBJCST en lin de volume. 
1/ 
13 
21 
I 
2 7 I 
27 72 
2 
IY 
4 
9 
II 
26 
I 
52 
18 
I 
I> 
7 
48 
64 
14 
B 
I 0 
19 
II' 
8 
3 
13 
20 
7 
2 
I 
44 
67 
I 
I 
J 
22 
2 
II 
2 
2 9 
I 
II 
6 
EINHE ITSWERTE 
5725 JO 2it 
66J6 2961 
5292 
4922 
4 0 :s 4!: 
27380 
I 2 2 l. 4 
46 
15090 
6761 
1991 
I 7 "I 2 
1212 
56 0 5 
3 6 55 
~62 
II 
HO 
2 0 "I J 
I 2 6 I 
IC.e7 
I I J 'J 
NOS 
2 7 1 9 
3255 
3 9 4 G 
8 5 • 2 I 
WERT E 
4 3 7 ! 
2563 
8 
I 7 59 
309 
528 
I I 4 3 
I 6 I 
691 
568 
199 
55 
23 
Bestimmung ! Destlna~ion 
,-CST 
AUT~IC1'1( 
PDRTlJ.::AL 
ESPAGNE 
YOU:J:OSLAV 
G R E C f 
TURQU!E. 
EUROPE NO 
U R f:. 5 
POLOC:N[ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUM~Nif 
BULGARIF 
MAR 0 C 
•• A L ra: R 1 r: 
TUNISI~­
L I8YL 
E C f P f ~ 
SC;JCAN 
• MAL I 
• SENFCAL 
•C JVOIRE 
•OAHOME.Y 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCONC HRA 
•CON(; LEO 
KENYA OUG 
·MbOACASC 
RHOO NYA5 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXJQUE 
F INO OCC 
• • ANT f" R 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHI L ! 
URUGUAY 
ARGENT lt.:E 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
i N 0 E 
CEYLAN 
CHIN CONT 
.JAPON 
FOR HOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
MALA!SlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSi~ALIE 
N ZELANDE 
•OCEAN fW 
PROV eOhO 
PORT!! fRC 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYolJNI 
IRLANOE 
NORVCGE. 
SUE C E 
FINLt.NOE: 
OANEtAARK 
SUISSf. 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGf.OE 
YOUGCSL AV 
G R E C f; 
TUROUIE 
EURQP( NO 
U R ~ 5-
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARif:: 
MAROC 
• • A L G F. R I E 
TUNIS II: 
L 1 8 Y F. 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
·SENf.CAL 
• C I \1 0 I R 1: 
·DAH('Nf.Y 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland IDeu~~<!'~and! ltalia 
7 I l 
92 
978 
4? 4 
ll 9 6 
29 
3 6 6 
220 
I I 9 I 
!:i 0 6 
I 7 
I 50 
57!} 
96 
I 2 
~~ 2 
10 
3 7 
7 0 
'. I 3 
2 2 
30 
I 0 3 
12 
45 
'0 127 
3592 
I 7 2 
I 7 7 
I 3 
32 
I 0 2 
2" 
2 8 2 
2J 
6 I 
62 
176 
70 
20 
44 9. 
203 
38 
3C 
II 
2 7 
79 I 
I B 
240 
I 70 
I I 6 
55 
.. 
95 
II 
r s 
I 0 I 
2 39 
6 6 
17 
2 2 
6 1 7 I .t, 
QUA~T I Tf S 
2 0 4 I 4 
lo 8 8 6 
I 9 
~ 2 5 £ 
59 7 
I I 0 
72 I 
J3 I 
2805 
97 
932 
39 
63 
227 
34 6 
213 
" 24 
3 
I 2 7 
57 
I 7 
2 
25J 
'B B 
• 2 
12 
2 
II 
13 
546 
4 9 
21 
83 
2 9 
53 B 
Sl 
19 
306 
305 
I 
120 
56 I 
63 
37 
6 2 
.. 
13 
I 
28 
I 0 2 
I 
" 
4 
I I 8 5 
22 
25 
32 
6 
6 5 
22 
192 
I 
I 5 I 
I 8' ,, 
56 
95 
I 
35 
TONNES 
1832 
I 55 I 
I 7 
263 
30 
5 
1457 
25 
6 5 
0 
13 
I 
6 5 
I 7 
I 
120 
2 
2 
12 
I 
3 
16 
2 
2J 
I 
I 
I 
)8 
19 
' I I 5 
379 
337 
2 
39 
' I ' 
319 
II 
• 2 
6 I 7 I 4 
13242 
694 
66 
323 
2C6 
20 
352 
26 
160 
5 I I 
577 
200 
I 6 
35 
13 
JO 
7 
50 
I 0 
2 I 
2 
I 
12 
12 
II 
29 
I I 8 
1863 
I 2 B 
I 5 I 
IJ 
75 
I 0 
202 
17 
57 
60 
107 
46 
18 
" 90 
II 
33 
30 
II 
26 
599 
I 7 
55 
I 2 5 
I 
50 
" 39 
II 
I 3 
95 
128 
65 
P.ENGEN 
3994 
2399 
i595 
5'6 
" 
314 
237 
987 
861 
16 
so 
226 
H6 
212 
I 9 
21 
2 
39 
5 
I 
251 
162 
80 
6 
II 
I 0 5 
2 3 a 
8 
<5 
2 
7 
I 
3 0 7 
I 
4 
506 
22 
I 
2 I 
17 
77 
6 
2 
I 
3 
2 
I 
22 
I 
I 
I 6 
I 7 
22 
TONt.!EN 
967 
599 
3 6 I 
I B 
.. 
406 
9 0 
" 6 I 
IJ 
I 
3 
I 
23 
5 I 
206 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler·D4§cembre - 1961 - januar·Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung I I Belg.·Lux.l Nederland I ~:~and I Bestimmung EWG I I Belg.-Lux.l Nederland ~De~11andl ! Destination EWG France ltalla I Destination France ltalia CEE CEE r- CST. r-CST 
NIGERIA I I oGABON 37 19 I 8 
•CAMEROUN •CONC BRA 71 so 21 
• C 0 N C BRA I I oCONG LEO 69 8 I 9 40 2 
• C 0 N G LEO 2 2 oRUANOA u II I 0 I 
KENYA 0 U G , ANGOLA 41 41 
' • MADAGASC I ETHIOPIE J6 I 19 I 6
RHOO NYAS s 5 SOMAL IE R 2 0 I I 9 
UN suo AF! 3 3 KENYA OUG 95 89 6 
ETATSUNIS 107 5 14 41 47 MOZAMBIQU 4 I 40 I 
C.A N A 0 A 3 I 2 oMAOAGASC 87 80 7 
MEXJQUE 4 . 4 ••REUNION 3 I 29 2 
F INO ace 1 RHOO NYAS 4 2 4 I l2 5 
• • ANT fR UN suo AF 556 46 496 I 4 
VENEZUELA 3 I 2 Af OR BR 32 32 
COLOMBIE 2 2 ETATSUNIS 159:5 IJ9 . 3 I :59 I 60 
BRESIL 6 I 5 CANADA 3 39 37 300 2 
PERDU I . I MEXJQUE 2 2 9 68 127 H 
CHILl 4 4 CUBA 32 I 31 
URUGUAY 16 16 DOMINIC R 2 I I I 9 I 
ARGENTINE 4 4 F 1 N 0 occ 2 5 25 
l I BAN 7 6 I • • ANT FR 41 40 I 
SYAIE I I GUATEMALA 3 I 7 24 
IRA K 9 9 HONOUR BR 20 . 20 
IRAN I 9 19 HONOUR RE I 4 14 
ISRAEL 3 
' 
SALVADOR 35 I ]) I 
AR-.8 SEOU 2 I I NICARAGUA II I I 0 
k 0 Ill E IT 3 
' 
COSTA RIC 20 2 I 8 
OAT BAHR PANAMA RE I 5 2 13 
PAKISTAN . VENEZUELA 35 4 38 254 62 
INOE 2 5 3 I 20 I COLOMBIE 70 I 4 . 56 
CEVLAN EOUATEUR ]0 I 28 I 
CHIN CONT II II BRESIL 1 52 2 7 3 2 I 4 I 6 3 l 
JAPON I . I PERDU I 46 II IH I 
FORHOSE 19 I 9 CHI L I I 9 0 2 2 163 5 
HONG KONG I I BOLIVIE IJ . 
" THAI LANDE 4 4 PARAGUAY I 4 14 
V lET N SUD 2 I I URUGUAY 96 9 84 
' MALA ISlE . ARGENTINE 1340 S9J 399 J. 8 
SINGAPOUR I I CHYPRE 2 I 3 14 4 
INDONESIE 2 2 L I BAN 123 55 50 18 
AUSTRAL IE SYRIE 55 3 49 J 
N ZELANDE 2 . 2 IRAK 87 2 80 5 
•OCEAN FR IRAN 4 I I 9 I J89 I 2 
PROV BORO 2 . 2 ISRAEL 77 29 . I J5 I 2 
PORTS FRC 2 2 .JORDAN IE •• ) 4J 2 SECRET 13242 13242 ARAB SEOU 9] I 92 
KOWEIT •• 8 55 J VALEUR$ UN ITA IRES EINHEITSWEATE ADEN I 3 . I 3 
H 0 N 0 E 5788 I 0 I 9 2 15860 4660 
c E E 6557 7 4 4 I 16884 
• A 0 H 57000 58 II 8 
P•TIERS 10306 23354 7 I 54 
AELE I 5 II 6 64033 
AMER NRO 34218 2 4 I 4 0 0 
7 2 9 • 4 I APP ELECT 0 ALLUM E T DEMARRAGE 
EL ZUENDAPPARATE UNO ANLASSER 
VALEUR$ 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E 4 I 2 3 5 6697 938 137 
c E E I 0 3 0 I 2036 860 92 
• A 0 M 2257 2044 29 3 
P•TIERS 2 8 6 6 8 2616 49 39 
AELE 12780 s 3 0 I 9 I 4 
AHER NRO I 9 3 2 I 7 6 3 
FRANCE 1785 7 25 
8ELG•LUX• 2037 S02 34 
PAYS BAS :S095 2 33 829 
ALLEH fED I 3 9 I 943 23 32 
I TAL IE 1993 358 I I 
AOY•,UNI s 6 4 I 57 4 10 
ISLANOE 2 5 I 
lALANDE 66 2 
NORVEGE 543 2 0 I 
SUEDE 6 I 2 J 35 2 
FINLANOE . 55 2 32 I 3 
DANE MARK I 0 I I 55 I 
SUISSE 1385 156 
AUTR I CHE 2714 6 s I 
PORTUGAL 440 42 14 
ESPAGNE 495 I 2 8 I 
YOUGOSLAV 5 I 7 6 
G R E C E 2 9 5 2 2 
TURQUIE 308 2 0 
EUROPE NO 2 2 2 2 
u R s s IS • POLOGNE I 2 4 9 I 
TCHECOSL 3 2 2 
HONGRIE 107 I 2 
9ULGARIE 18 2 
MAROC 213 129 
••ALGERIE 950 9 J2 
TUNIS IE BB 5. 2 
l I BYE 44 I I 
£GYPTE 124 22 17 
SOUDAN 2 I • 
•MAURI TAN II II 
• MAL I 4 s 4 5 
•NIGER 32 3 2 
•TCHAD 49 48 
•SENEGAL 199 188 
GUINEE R E 25 23 
• H T V 0 L T A 4 2 4 2 
lIBERIA 25 3 I 
• c IV 0 IRE )25 J 0 2 
GHANA 2 0 s 7 
• T 0 0 0 REP I 4 I 4 
•DAHOMEY 3 2 3 2 
NIGERIA I 53 2 4 I 
•CAMEROUN I 0 3 92 
•CENTRAFR 2 9 2. 
Vcrleurs unltaires: $ par umte de quant1te indlquft- X: voir notes por prodUits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
6855 
5104 
9461 
12383 
47405 
30470 
6538 
I S 9 
23773 
II 6 7 6 
1691 
1647 
I 4 I 3 
1845 
I 6) 3 
359 
24 
63 
516 
6067 
497 
886 
I I 2 C. 
2371 
3SI 
334 
213 
205 
234 
I 0 I 
30 
99 
I 6 
61 
17 
20 
IS 
80 
12 
I 
II 
2 
I 9 
23 
193 
125 
II 
s 
4520 
4279 
4873 
I 7 I 6 7 
I 0 7 "/ 6 
N 0 8 
as. o a 
WERTE 
2993 
7 ., 5 
22 
2 I 9 I 
5. I 
62 
106 
88 
188 
3 9' 
34 
I 
6 
19 
10 
69 
103 
277 
33 
32 
298 
68 
54 
II 
I 3 
5 
2] 
I 
10 
27 
5 
s 
2 
s 
3 
PAKISTAN 55 45 1 0 
INDE 833 7 I 495 no 
C E-tLAN •• ' 
57 6 
BIRMAN IE 16 I 6 
CHIN CONT 38 2 I 35 
JAPON 2 9 21 8 
HONG KONG J3 4 . 27 2 
THAI LANOE I 43 II I I 4 I 8 
CAMBODGE 44 29 15 
VIE TN suo I 8 2 I 6 3 I 9 
PHILIPPIN I 9 4 ]9 I 154 
MALA ISlE 53 I . 45 7 
SINGAPOUR 95 7 . I 79 8 
INOONESIE I I 6 21 92 
' AS IE PORT IS I 14 
AUSTRAL IE 2336 8 2321 7 
N ZELANDE 78 7 7 I 
•OCEAN F R s) 5) 
QUANTI TES TONNE$ MENGEN TONNEN 
H 0 N 0 E 13675 2 I 3 7 39 36 10706 7"5 7 
c E E 3396 976 24 2 4 2174 I 9 8 
'A 0 M 4 9 I 452 2 I 31 5 
P•TIERS 9 7 8 5 7 I I I 2 I 0 8505 547 
AELE 4 8 6 0 105 6 I 4614 ) 34 
AHER NRO 4 2 I 3 I 374 I 6 
FRANCE 7 I 2 3 8 677 24 
BELG•LUXo 554 2 2 I I 0 302 21 
PAYS BAS 7 8 9 87 I 7 627 58 
ALL EM FED 668 563 4 6 9S 
l TAl IE 6 7 3 105 568 
ROVoUNI 8 8 I 5 I I 6S 6 
ISLANDE s 5 
IRLANOE II I I 
NORVEGE 109 s IOJ I 
SUEDE 3136 8 3125 
' FINLANDE I 44 7 3 I 3 2 2 
DANE MARK 238 13 214 II 
SUISSE 358 J7 295 26 
AUTR I CHE 839 I 7 742 80 
PORTUGAL 9 2 I 0 s 70 7 
ESPAGNE 104 27 69 8 
YOUGOSLAV 99 
' 
.. 56 
GRECE 63 5 4 I 17 
TURQUJE 63 5 47 I I 
EUROPE NO 5 5 
u R s s 2 
' 
2 
POLOGNE 38 3 31 4 
TCHECOSL 6 6 
HONGRIE I 8 I 8 
BULGARIE • 4 MAROC • 9 32 I 2 5 
••ALGERIE 194 I 9 I 3 
TUNISIE 19 13 3 3 
LIBYE I 2 3 9 
EGYPiE I 8 2 2 13 I 
SOUDAN 6 I 3 2 
•MAURI TAN 2 2 
• MAL I I 0 10 
.NIGER 0 8 
•TCHAO 9 9 
•SENEGaL 49 46 3 
CUI NEE RE s 5 
• H T VOLTA II II 
--- --· -· ·-
. -
E1nhe1tswerte: S 1e ausgew1esener Mengenelnhelt- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegenuberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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LIBERIA 
•C IVOIAE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DA~OHEY 
NICER IA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
"kENYA DUG 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
• •REUN ION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC A 
F INO DCC 
••ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
!GUATEUR 
BRESIL 
Pe;aou 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KONEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CDNT 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODCE 
YIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINO:t.PO.UA 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
6 
75 
46 
J 
8 
28 
23 
7 
8 
I 6 
I 0 
I 
7 
I 2 
5 
I 8 
8 
22 
8 
8 
I 0 2 
• 359 
62 
37 
6 
3 
5 
I 0 
6 
4 
3 
6 
2 
4 
3 
7 I 
I 7 
7 
7 .. 
3 I 
36 
4 
2 
I 2 
497 
5 
20 
I 0 
I 8 
79 
I 5 
• 23 
I 3 
3 
• 175 
IS 
• 
• 2 
8 
28 
8 
33 
57 
I 0 
22 
23 
2 
I 4 59 
I 2 
II 
VALEUR$ 
J D I 5 
:50' J 
4597 
2930 
2630 
4589 
I 
7 I 
I 
3 
8 
• 2 I 
6 
• II 
I 
2 I 
8 
I 
7 
6 
2J 
8 
• 
I 0 
2 
I 
6 
' 
33 
I 
5 
I 
292 
I 
• I 
2 
5 
' 
I 
I 
2 
5 
30 
I 5 
2 
5 
I 
I 
II 
UNITAIRES 
3 I 34 
2086 
4522 
J679 
5048 
5677 
24051 
lSBll 
' 
' 
3806 
APP ECLAIAA SIGNAL ETC P YEMIC 
EL BELEUCHT U SIONALGEA F KFZ 
VALEURS 
267JI 
7776 
1640 
17306 
9 0 I 9 
1059 
ll78 
I 6 2 I 
2 I J 4 
1328 
I J I 5 
1059 
22 
56 
487 
3705 
551 
I I J 6 
1056 
I I 6 6 
4 I 0 
485 
525 
2 I 6 
7221 
2325 
1527 
3368 
1068 
36 4 
680 
JJ7 
493 
8 I 5 
J02 
J 
85 
2J5 
I I 8 
85 
I 9 4 
95 
72 
2 I 7 
2 2. 
1000 DOLLARS 
5o-s 2 8 1 
" 245 102 
l6 2 
223 174 
I I 0 9 I 
I II 
I 2 
I 9 9 
J' 
I 
I 
37 
23 
25 
I 8 
I 9 
I 
II 
2 
2 I 
• 
• 8 
9 
I 
I 9 
I 9 
I 0 
3 
2 2. 
I 6 
I 
r-.. .......,,., $ ,.., uolfi de q"""""lndlqule- X: voir....,,.., ptOduiU eo Annexe. 
Clauement NDB: cf _ ............. _ NDB/CST on fin de volume. 
5 
• 4J 
24 
2 
I 
4 
5 
8 
7 
4 ' 5 
I 7 I 
8 
I 
• i 
92 J 
J 2 I I 5 
53 I 
20 8 
6 
3 
5 
4 
4 
3 
6 
2 
3 
3 
50 I 5 
I 4 
7 
6 9 3 2 0 
30 
3 o I 
4 
2 
II 
8 5 I 2 0 
3 I 
I 0 5 
8 I 
13 I 
73 ' 7 J 
• 23 
II 
3 
8 I 
104 67 
IJ I 
4 
I 
7 
22 
J 
3 
39 
• I 7 
18 
2 
1457 
II 
E I NHE I TSWEATE 
2846 3954 
3007 3914 
5129 
2795 4005 
2531 4037 
4521 
I 4 I 7 I 
3581 
36 
I 05 54 
6571 
423 
1090 
727 
1265 
499 
491 
20 
45 
J27 
3256 
356 
840 
631 
787 
239 
I 61 
2 0 I 
127 
ND8 
85•09 
WE ATE 
4553 
1523 
J9 
2 9 8 7 
I I 7 9 
260 
272 
126 
JJJ 
792 
2 4 6 
I 
8 
I 9 
I 8 I 
•• I 9 I 
I 8 8 
267 
87 
I 0 5 
322 
J6 
Bostlmmung 
!Destination 
,csr 
TUAQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
I!GYPTE 
SOUDAN 
•MALl 
•NIGER 
eTCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE AE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIAE 
GHANA 
•TOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTAAFA 
•GABON 
•CONG BAA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI£ A 
KENYA OUC 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
••REUNION 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BA 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
F IND OCC 
••ANT FA 
GUATEM.ALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EGUATEUA 
8 AI! S I L 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARCENT INE 
CHYPAE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHA 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONC 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
YIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINCAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL It 
N ZELANOE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EWG 
CEE 
176 
66 
H 
4J 
2 I 
234 
706 
93 
I 0 
48 
I 9 
24 
H 
I J 
I 2 
I J4 
25 
62 
II 
2 4 I 
92 
II 
20 
64 
84 
32 
II 
3J 
8 I 
I 8 
38 
I 7 
44 
23 
4 I 
2J 
29 
282 
23 
879 
180 
I 6 3 
I 2 
4 I 
I 0 
I 2 
II 
144 
J4 
I 7 
24 
239 
38 
166 
23 
533 
I 6 
8 I 
35 
48 
I 2 6 
45 
I 9 
I 2 
25 
I 0 
I 8 
207 
55 
I 2 
I 9 
.. 
26 
314 
25 
57 
78 
144 
946 
J9 
32 
QUANTITES 
7815 
2532 
428 
4852 
2647 
2JI 
496 
525 
597 
401 
5 I 3 
269 
4 
I 8 
I 2 8 
I 2 4 J 
I 4 9 
J06 
254 
JJ8 
109 
132 
Ill 
56 
49 
2 I 
• 8 
I 
I 0 
66 
II 
I 9 I 
704 
H 
' 
3 
J 
J4 
I 3 
I 2 
I 3 2 
2J 
62 
4 
2 38 
8 
II 
20 
20 
82 
28 
8 
32 
I 8 
I 
' 
' 
J7 
2 I 
6 
•a 
23 
315 
.. 
57 
J9 
3 
6 
2 
40 
4 
5 
I 7 I 
I 0 
J I 
• 246 
5 
2. 
' 
4 
20 
J 
2 
5 
5 
I 
I 
25 
• I 8 
2 I 
256 
2 
5 
I 2 
7 
29 
3 
3 I 
TONNES 
2172 
874 
J99 
903 
J"2 I 
5. 
264 
I I 2 
I J9 
J59 
•• 
I 
2S 
77 
40 
26 
5 I 
26 
22 
66 
8 
3 
2 I 
37 
30 
I 2 
138 
68 
• 59 
25 
6 I 
4 
6 
I 5 
I 2 
79 
27 
48 
I 9 
4 
I 
2 4 
82 
29 
I 5 
I 9 
2 I 
4 
8 
II 
8 
• 
2 
J 
J 
67 
34 
I 
4 
25 
I 5 
2 
31 
18 
2 
13 
I 76 
317 
106 
43 
5 
J 
2 
' 66 
27 
7 
14 
57 
16 
I 0 I 
I 0 
73 
5 
35 
25 
47 
102 
17 
14 
6 
• I 
2 
150 
22 
I 0 
5 
29 
4 
50 
23 
36 
52 
5 I 
892 
29 
I 
MENGEN 
4109 
1069 
I 2 
3033 
I 9 S I 
107 
419 
200 
296 
, .. 
I 2 1 
4 
I 5 
85 
1096 
89 
223 
147 
2 I 7 
62 
45 
34 
30 
2J 
45 
• I 7 
I 
I 3 
2 
I 5 
2 
28 
8 
12 
• 
17 
I 0 
I 
3 
I 
7 
2 
35 
I 7 
13 
4 
2 
2 
5 
57 
2 42 
18 
63 
s 
2 
4 
• 3 
J8 
3 
2 
2 
II 
I 2 
22 
4 
2 I 4 
6 
22 
• I 
I 9 
8 
I 
J 
I 0 
4 
I 5 
44 
8 
2 
5 
17 
I 
8 
16 
14 
as 
25 
2 
TONNEN 
I 3 I 7 
494 
8 
809 
J J I 
61 
73 
J7 
128 
2 56 
50 
2 
5 
64 
14 
53. 
45 
92 
22 
2 I 
77 
II 
8 
2 
2 
Einheitlwerte: $ Je ausgewtaener Menaenelnhelt - X: slehe lm Anhan& Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren. 
GecenOberstellunl BZT -CST slehe am Enda di- Bandet. 
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MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES i 
LIB Y•E I 
EGYPT£ 
~~~~~N I 
• N I G E A 
e"T CHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
eC IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
MOZAHBIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEX I QUE 
f IND OCC 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
'pfROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT IN( 
CHYPRE 
LIBAN 
SYAIE 
IAAK 
I A AN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
INOa.NESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
"C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
8ELCoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ISLANDE 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAY 
GAECE 
67 
183 
29 
2 
J 5 
7 
I 0 
8 
J 
J 
JJ 
6 
2 I 
J 
64 
26 
2 
4 
I 8 
22 
I 0 
J 
I 0 
2 J 
• I 2 
4 
9 
5 
I 0 
7 
I 0 
60 
6 
186 
45 
35 
4 • 
9 
4 
3 
2 
J9 
9 
6 
6 
30 
I 0 
36 
5 
I 9 7 
5 
22 
I 0 
I 5 
J7 
I 3 
5 
3 
6 
2 
3 
7J 
I 7 
3 
3 
I 9 
7 
87 
II 
I 2 
I 6 
34 
286 
7 
7 
YALEURS 
J 4 2 0 
3071 
3832 
3567 
3407 
4 58 4 
56 
183 
2 4 
2 
I 
8 
J 
3 
32 
5 
2 I 
I 
63 
2 
2 
4 
• 22 
• 2 
• 6 
9 
6 
2 
9 
6 
5 I 
8 
8 
I 
20 
2 
• 2 
83 
2 
7 
I 
I 
8 
6 
68 
I 
I 
3 
I 
7 
I 
7 
UN ITA IRES 
3325 
2660 
3827 
3730 
JJ27 
6169 
)659 
360) 
J 78 0 
4400 
3557 
3778 
3625 
COMPTEURS D ELECTRICITE 
ELEKTRIZITAETSZAEHLER 
YALEURS 
8 2 I I 
IS I 9 
I 2 8 I 
5389 
2416 
I 0 
488 
720 
97 
2 I I 
II 
8 I 
646 
765 
82 
200 
214 
2 6 3 
320 
2 I 
14 
J6 
2043 
108 
1229 
706 
127 
2 
2 I 
J 
8 I 
3 
I 9 
2 
I 0 2 
II 
1000 DOLLARS 
896 65 
5 I 7 
4 I 
848 31 
20 I 
I 4 
I 4 
Vafur• unltGfres. S pDr unltl de qucmeitlllldlqu~- X. voir noces par produtts en Annen. 
Classemont NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
5 3 
2 3 
2 
• 28 
2 3 
• 5 
I 
I 
22 
I 2 
I 
a 1 
4 
2 I 0 
4 
7 2 
4 I 
I 
I 
5 I 
J8 I I 
7 7 56 
30 5 
I I I 6 
2 I 
2 I 
I I 
I I 
20 10 
8 I 
2 I 
4 
9 I 
6 2 
I 9 4 
2 I 
I J I 0 I 
2 I 
9 6 
7 I 
I 5 
31 3 
4 3 
4 
2 I 
3 2 
I 
I 2 
54 I 1 
6 2 
3 
I I 
8 J 
I 
I 7 2 
I 0 
8 3 
I I 2 
I 8 I 5 
274 5 
5 
E INHE ITSWERTE 
J449 3457 
3350 JOSJ 
)480 J692 
)368 3562 
3953 4262 
NOB 
90•26A 
WERlE 
5107 100 
1385 4 
7 4 
3715 89 
2255 '' 
8 
4 63 I 
7 I 3 2 
207 
II 
8 I 
644 
765 
82 
200 
I 8 I 7 
261 
199 5 
8 2 
I 3 I 
l ::i I 
TUROU!t:. 
POLOCNE 
MAROC 
••ALCEkiE 
CANARIES 
o SENECAL 
• C IV 0 I F1 E 
oCAMEHOUN 
oCONG BRA 
•CONC: LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ElATSUNIS 
MEXIQUE 
C U 8 A 
• o ANT F R 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
AfCHANIST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODCE 
VIETN 5UD 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL1E 
•OCEAN FA 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG • LUX • 
PAYS OAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOCNE 
HAROC 
• • ALCER IE 
CANARilS 
•SENEGAL 
•t IVOIRE 
•CAMERCUN 
• C 0 1\l C l:'· R A 
•CONC: LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oMADAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSl:NIS 
MEX!OUE. 
CUBA 
• • ANT f R 
COSTA ~IC 
VENEZUELA 
COLOfle IE. 
BRESIL 
PERDU 
C H 1 L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IHAK 
IRAN 
.JORDAN IE 
ARAG ~E.OU 
AFCHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HONC KONC: 
THAILAND£, 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
INDONCS I~,, 
AS IE PCRTI 
3 0 
20 
Ill 
899 
12 
56 
52 
I 2 
,. 
J8 
I 4 
I 6 
7 4 
27 
9. 
I 0 
••• 50 
J I 
I 0 
Ill 
279 
2 5 
I 9 
32 
4 B 
22 
Ill 
2. 
57 
164 
37 
4 7 
34 
80 
40 
4 I 
3 I 
I 5 
4 5 
152 
98 
II 
102 
17 
17 
QUANTITE5 
1 8 4 2 
260 
310 
1 2 7 I 
455 
70 
I J6 
17 
J7 
I 
I S 
I I 4 
I 4 s 
• 44 
29 
• 8 
H 
I 
2 
29 
3 
27 
2 2 6 
I 4 
I 2 
J 
• 6 
4 
4 
I 3 
6 
20 
2 I 8 
I 2 
s 
2 
2 5 
87 
6 
6 
I 0 
4 
2 a 
OJ 
2 0 
50 
I C 
I 3 
7 
23 
6 
a 
33 
J 
II 
3!. 
19 
3 
12 
9a 
a99 
56 
52 
I 2 
I 6 
I 
72 
27 
45 
3 I 
67 
2 
I 0 I 
II 
4 5 
I 52 
17 
TONNES 
486 
I 4 
302 
I 7 I 
32 
II 
29 
I 
2 
25 
226 
I 4 
12 
' • 
I J 
6 
10 
e 
2 0 
2. 
3 
II 
JS 
637 
106 
6 
4 
3 0 
264 
5 
6 
273 
2 
2 I 7 
3 2 
2 
I 
2. 
I 7 
I 3 
7 
27 
I 3 
I 3 
I 2 
5 
I 4 
I 
2 
94 
e 
II 
5 
5 
16 
149 
19 
II 
32 
48 
II 
8 
12 
27 
163 
37 
22 
34 
73 
29 
38 
31 
I 5 
98 
9 
102 
HENGEN 
IOJ2 
234 
I 
799 
421 
65 
I 35 
34 
I 
IS 
I I 4 
145 
8 
44 
26 
48 
44 
2 
29 
• I 
2 
s 
20 
• 3 
6 
I 0 
I 
4 
8 
I 2 
so 
10 
5 
7 
22 
• 8 
JJ 
J 
I 9 
2 
I 4 
24 
TONNEN 
27 
I 
24 
I 2 
Elnheltswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den einalnen Waren. 
G.,.nobentellunc BZT-CST slehe am Encle dl- Iandes. 
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janvier·Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung EWG I l I II •I 
, !Destination . CEE France Belg.-Lux. Nederland· Deu~~c:11and ltalia 
. ,- csr,r.--------~--------------~------~------~----~ 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E, E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I S 
4 
2 
VALEURS 
'4 58 
5842 
4 I 3 2 
4240 
5310 
UNITAl RES 
4204 
7 7 I 4 
4070 
4129 
)969 
3 I 55 
3106 
729·52 INSTRUM EL OU ELECTRON 0 HESUR 
ELEKTR 00 ELEKTRON HESSGERAETE 
IVALEURS 
H 0 N 0 E 97234 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRL:ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNlAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE' 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R 5 5 
ALl • M • EST. 
POLOGNE 
TCHEC05L 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE , 
MAROC I 
••ALGERIE; 
TUNISIE I 
~~=~~IES ! 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•MALl 
• NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUJNEE RE 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGER I A. 
Af POR N5 
•CAMEROUN 
•CENTRAfR 
•GABON 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
MOZAMB I QU' 
•MADAGASC 
• •REUN I ON 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
Af OR BR 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ANT NEERL 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
PANAMA AE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
LIB AN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARA8 SEOU 
KOWEIT 
QAT 8AHR 
YEMEN 
ADEN 
41253 
2087 
53777 
21364 
6 3 J 5 
6 I 2 3 
4276 
5812 
18692 
6350 
3 8 1-0 
74 
76 
1527 
5099 
1259 
1703 
5688 
2928 
609 
2076 
I 5 
1987 
456 
421 
2 1 a 3 
4 2 
1093 
839 
8 4 2 
850 
78 
246 
1460 
I 7J 
14 
lOS 
4 7 I 
38 
II 
16 
I 6 
16 
I I 2 
23 
I 2 
55 
I 3 
II 
30 
I 4 
46 
I 2 
59 
44 
56 
33 
26 
34 
2 3 
55 
24 
106 
706 
26 
5830 
465 
465 
I 2 
22 
I 6 
12 
I 2 
2 2 4 
326 
16 
1267 
I I 6 
431 
I 2 
I 0 4 
I .I 3 8 
II 
7 I 
84 
2 I 
4. 2 
55J 
I 7 
2. 
I I 5 
49 
30 
2 2 
I 4 I 1 8 
4678 
1943 
7 4 9 5 
1423 
5 76 
654 
1264 
1419 
I 3 4 1 
6J I 
I 3 
41 
IH 
31 
20 
369 
1'2 5 
I I 3 
6 3 I 
• I 6 2 
66 
4 5 
626 
I 3 
2 5 I 
I 0 5 
65 
430 
9 
I 6 0 
1436 
I I 9 
92 
)5 
I 
II 
6 
I 6 
I 6 
108 
I 4 
12 
52 
9 
II 
I 2 
I 4 
36 
I 2 
59 
37 
I 
53 
2 2 
I 4 
2 5 
26 
5 J5 
39 
2 8 
6 
15 
36 
79 
I 
240 
I 3 
7 4 
4 
8 
163 
II 
30 
17 
2 59 
306 
I 6 
106 
33 
30 
5 
1000 DOLLARS 
1482 23154 
921 18881 
I 7 I 8 
546 4255 
317 2336 
82 364 
178 
325 
295 
I 2 3 
60 
2 
27 
3 9 
4 
73 
58 
53 
7 
I 9 
I 
9 
10 
32 
I 6 
I 5 
81 
I 
2 
1035 
784 
16589 
4 7J 
502 
I 
I 5 
147 
1047 
• 0 
139 
295 
176 
28 
·' 3 9 
109 2. 
26 
40 
19 
36 
4 I 
62 
I S 
75 
60 
299 
65 
56 
IS 
I 
I 
I 
2 5 
10 
6 
92 
• 52 
4 
39 
2 
2 
I 
9 
J9 
,......., unltalres: $par ani~ de CJUG~ lndlquie- X: voir notes por produits e(f Anne:re. 
Clauement NDB: cf correspondanco NDB/CST en ftn de volume. 
I 5 
E I NHE I TSWERTE 
4949 37 04 
5919 
4650 
5356 
S5613 
16034 
I 0 5 
39474 
16762 
5099 
4686 
2741 
4194 
4413 
2498 
73 
39 
1309 
3882 
I I 33 
1449 
4667 
2509 
448 
I 2 7 I 
5 
1486 
301 
274 
1307 
801 
671 
688 
364 
67 
58 
I 7 
29 
I 0 
2 
410 
7 
I 0 
II 
7 
36 
32 
12 
32 
19 
2 
I 7 
608 
4723 
376 
348 
4 
7 
II 
I 0 
I 3 2 
I 2 5 
a 
845 
77 
256 
8 
64 
7 8 5 
34 
60 
16 
JBJ 
206 
15 
10 
7 
IS 
16 
NOS 
9 0 • 2 8 
WE R T E 
2867 
7 3 9 
4 
2 0 0 9 
526 
I 9 6 
2 2 4. 
97 
29 
389 
I I 9 
7 
3 
7 
II 
22 
299 
63 
I J 
16 
I 
2 0 9 
36 
•• I 7 6 
I 0 
5 
6 
7 
38 
4 
I 
2 I 
II 
I 8 
27 
I 
13 
12 
I 9 2 
4 
3 I 
I 
27 
I I 2 
I 
90 
23 
49 
8 
I 2 9 
4 
I 
2 
II 
2 
2 
2 
tsestimmung J Destination ,-csr 
- -·--
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP II•~ 
HALAISIE 
S:INGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN fA 
PROV BORD 
PORTS fRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROYoUNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIBdiALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U R S 5 
ALL•M•ESl 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
•C IVOIRE 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•·CAMEROUN 
•CENTAAFR 
·GABON 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHJOPif 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
Af OR f)A 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
ANT NEERL 
• • ANT fR 
GUAfEMALA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEAOU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
LIB AN 
SYRIE 
JRAK 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland joeu~~c;1iand I 
331 
I 3 I 8 
I 3 
30 
31 9 
59 7 
I 2 4 
I 4·3 3 
6 I 
58 
26 
I 9 
I J3 
58 
2 I 
27 
2 4 
160 
I I 00 
160 
3 I 
I 6 
98 
OUANTITES 
5 I I 7 
1747 
I I 2 
3251 
I 2 7 7 
250 
397 
265 
357 
390 
JJB 
2 2 5 
7 
4 
84 
3 4 9 
7 9 
98 
3Je 
I 4 2 
4 I 
159 
I 4 8 
37 
30 
I 39 
I 
54 
J3 
40 
36 
4 
I 3 
76 
I 0 
3 
3 I 
2 
I 
3 
I 
2 
5 
I 
I 
3 
I 
I 
I 
3 
I 
2 
2 
2 
I 
I 
3 
2 
6 
43 
I 
2 2 3 
27 
44 
I 3 
17 
I 5€ 
10 
26 
6 
I 0 7 
2 
2 
7 
I 
2 6 
273 
J 
I 9 
36 
278 
9 
IS 
12:. 
12 
23 
6 
Ill 
5 
27 
TONNES 
57> 
177 
I 0 6 
292 
54 
12 
34 
55 
37 
51 
IS 
3 
3 
I 
2J 
5 
5 
47 
7 
4 
3 
2J 
9 
2 
4 
• I 
I 0 
76 
• 
I 
'I 
I 
2 
5 
3 
I 
I 
I 
I 
I 0 
2 
4 
12 
I 
3 
I 
10 
2 
I 
2 3 
I 
I 3 7 
6 s 
I 
73 
8 
I 
43 
7 
6 
3 
2 
I 
57 
18 
76 
I 
2 
2 3 
36 
I 
I 
I 
4 
7 
I 
5 
159 
53 
762 
472 
2'8 6 
169 
2 •. 
70 
5 I 
328 
23 
25 
I 
8 
90 
5 
II 
2 I 
I 2 
2 
II 
20 
5 
• 
262 
9 I 6 
9 
9 
258 
597 
I 2. 4 
I 0 9 I 
50 
57 
28 
J 
• 44 
16 
20 
149 
806 
102 
4 
MENGEN 
-3409 
976 
• 2 4 3 I 
1004 
204 
296 
169 
255 
256 
I 7 I 
7' 
3 
73 
254 
72 
65 
272 
I I 6 
JJ 
•• 
I I 2 
24 
17 
53 
42 
27 
J4 
25 
3 
3 
29 
36 
184 
20 
34 
123 
5 
I 5 
4 
60 
ltalia 
2 
5 I 
22 
I 6 
98 
TONNEN 
236 
57 
I 
169 
42 
8 
24 
II 
4 
I 8 
II 
I 
I 
·2 I 
8 
I 
I 
23 
5 
7 
• 
16 
4 
7 
I 
I 4 
E1nhetawerte: S 1e ausgewlesener Mengenemhe1t- X: slehe im Anhang Anmerkungen tu den emzelnen Waren, 
GegenQbersteltung BZT .CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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~~------,-------~------~------~-------,-------J,-------,~~hn~l-m-m-un~c-r--------~r------;J;------;1;------;, 1;------;J;-------, 
1:::::"". ~: I ~ lae•1.-Lux. I Nederland ~~:ancll Jtalla 1 Dest/Mtlon ~~: Fnnce BeJc.-Lux. N .. rlancll~11andl ltalla ~CST J--=;_....L. ___ .J.... ___ ~,_ __ ...J_...;:;;::_--L __ --; l' r- CST 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
1C OWE IT 
OAT 'BAHR 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
I,ND E 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CO ... T 
COREE NRD 
COREE SUD 
..IAPON 
f'ORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETH SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
BORNEO BR 
INDDNESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
PAOY BOAO 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
A!LE 
AMEA NIIID 
22 
I 4 
2 
I 
2 
5 
I 
22 
108 
I 
2 
9 
2l 
8 
a6 
II 
I 
2 
I 
I D 
7 
6 
I 
I 
I 5 
66 
10 
2 
VALEUR$ 
19002 
2 l 6 I .t 
186]4 
16542 
167]0 
25260 
I 
I 0 
I 
UNITAIRES 
246]9 
'26429 
I a no 
25668 
26 ~52 
478ll 
I 0 8 I 8 
I 4 I 6 9 
7452 
]96 2 5 
I 
II 
4 
]0]86 
40002 
14878 
:! :·: ~ 
729•6 MACH.OUT ELECTAOMEC EMP A MAIN 
KAkD~!FUEHATE ELEKTAO~ERKZEUGE 
·VA L·E U R S 
M 0 N D E. 2 I 7.6 l 
C E E 4 'l 7 I l' 
.•ADM l99 
P•TIERS l.l6l2 
AfLE . 8048 
AMER NR:0 1 • 4'25 
fRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FEOi 
IT A L IE 
A 0"&--UN I 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
r I NLAM'OE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAY 
ORECE 
TURQUIE 
U A 5 S 
POLO:CNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
ECYPTE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IYOIAE 
CHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONC LEO 
A·NGOLA 
EtHIOPIE 
MOZAMB IOU 
•MADACASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
fTATSUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
• •ANT FA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYAIE 
IA"K 
IRAN 
•• ,9 
1647 
1665 
517 
1945 
884 
I 4 
39 
52 I 
1092 
534 
1008 
2176 
2019 
348 
2 I l 
421 
]23 
208 
60 
83 
30 ,. 
76 
5 I 
180 
J I 
I 8 
24 
33 
22 
I 2 
4 I 
26 
" I 2 
2'3 
I 0 
I 0 
1 a 
I 5 
I 0 
I 2 I 
286 
1]9 
I 2 I 
2 l 
I 4 
a3 
145 
'" S5 
217 
56 
" 217 
26 
a 1 
27 
50 
I 8 0 
1479 
548 
]59 
575 
I I 9 
I 
2a8 
6 I 
ll6 
6] 
9 
7 
5 
I 
52 
I 
35 
I 3 
55 
7 
] 
28 
1'18 
I 
I 
40 
170 
20 
22 
2 
4 I 
I 
I 2 
I 4 
I D 
I 
I 
• 2] 
I 
I 0 
I 
5 
8 
5 
57 
•2 
5 
2 
2 
1000 DOLLARS 
I I I 5 ~ l 
,, 285. 
9 2 
l8 262 
2 6 I 8 2 
I 2 
I 4 
25 
20 
4 
5 
. 
I 5 
5 
]9 
78 
16l 
5 
5 
2 
26 
I 7 
II 
7D 
ll 
ll 
2 
9 
2 
6 
faleun .......,...: S JHir unltl de qucmrfrl lndlqule- X: YOir notes par produfts en Annue. 
Clauement NDB: cf -reopondanea NDBfC~ en lin de volume. 
II 
9 
2 
I 
I 9 
86 
.I. 
I 
7 
2l 
a 
77 
II 
I 
2 
6 
6 
I 
I 4 
49 
I D 
E I NHE I TSifERTE 
16ll4 12148 
16428 12965 
26250 
I 6 2 ll 
16695 
24995 
18]70 
6l77 
24 
I 1969 
7375 
41] 
I 7 I 9 
12l9 
1546 
187l 
732 
I 4 
lD 
48l 
1068 
45a 
9l2 
1998 
1897 
265 
ll7 
]96 
251 
75 
17 
6 I 
28 
22 
" II 
7 
7 
15 
I 0 
27 
I 7 
ll 
ll 
I D 
9 
17 
I 
Ill 
278 
ll5 
109 
14 
7] 
I I 0 
]]5 
48 
200 
56 
3D 
155 
22 
69 
22 
45 
) 62 
I I 8 8 8 
12524 
2 4 5 00 
NOB 
85•05 
WERT£ 
1250 
440 
5 
788 
346 
8 
I 6 7 
42 
ll 
1 9 a 
Ill 
6 
6 
13 
5 
97 
73 
26 
60 
22 
42 
9 
., 
2 I 
2 
II 
l7 
3 
4 
13 
5 
4 
9 
3 
8 
25 
I 
2 
6 
I 
3 
I 
7 
2 
5 
16 
I 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOifEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FA 
PROV BDRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE LE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT ALI£ 
RDY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
F.l NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAY 
ORECE 
TURQUIE 
U A S 5 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIB Y E 
EOYPTE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C JYOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAtiBIQU 
•MADA.CA5C 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I DUE 
• •ANT FR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBODGE 
YIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FA 
PAOV BOAO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
I I 2 
I 7 
I 2 
27 
]9 
57 
2 I 5 
20 
I 4 
2l 
I 2 
ll 
I 5 
48 
276 
l7 
I 7 
) 2 
QUAMTITES 
l26 I 
I 177 
I 0 4 
I 9 7 2 
I I I 0 
50 
2 7 I 
289 
23'1 
I D I 
277 
102 
I 
7 
7 I 
I 4 I 
72 
ll2 
292 
liO 
62 
25 
49 
60 
59 
7 
9 
l 
3 
7 
I 5 
52 
7 
2 
5 
5 
• 3 
I 0 
4 
7 
2 
4 
2 
2 
3 
4 
3 
20 
32 
I 8 
22 
5 
2 
I 2. 
22 
48 
I 0 
39 
7 
7 
30 
4 
I 7 
6 
I 4 
29 
I 7 
l 
2 
l 
6 
9 
27 
3 
l 
9 
I 
4 
2 
I 4 
" 5 
3 
3 
VALEUR$ 
6674 
655] 
]837 
691l 
7250 
8500 
I 0 
5 
I 9 
2 
l 
3 
I 
I 7 
TONNE S 
414 
152 
97 
I 6 5 
30 
84 
I 7 
" I 5 
2 
3 
I 
I 5 
7 
3 
I 7 
I 
II 
4 I 
I 4 
50 
5 
. 
. 
6 
I 
J 0 
. 
UNITAIRES 
]572 
]605 
]701 
3485 
]967 
I 4 
a 
2 
4 
3 
7929 
'' ., 
43 
31 
4 
I 5 
29 
I 
I 
5 
3 
I 
I 0 
6 
6 
I 
5760 
5816 
6093 
5871 
100 2 
I 7 • 
7 I 
26 
l2 2 
42 9 
20] 12 
I 9 
8 
4 
I 0 
6 
ll 
45 
263 I I 
" 
MENCEN 
2524 
889 
3 
16l6 
994 
49 
2l2 
18 2 
2 I 4 
261 
84 
I 
4 
.. 
137 
54 
12 I 
260 
28a 
40 
I 7 
47 
39 
ll 
2 
7 
3 
2 
4 
I 
I 
I 
I 
2 
l 
I 
2 
6 
2 
2 
2 
3 
12 
TONNEN 
21l 
79 
2 
IU 
52 
I 
l4 
8 
5 
32 
I 4 
I 
I 
2 
I 
1 a 
I 2 
5 
6 
2 
I D 
3 
5 
2 
I 
3 
I 
I 
3 
2 
I 
2 
I 
I 9 I 
31 I 
18 • 
19 I 
2 • 
10 2 
I 9 I 
47 • 
a 1 
" 2 7' • 
6 
20 I 
3 • 
13 2 
5 
II 3 
25 ' 14 I 
3 
I 
3 
4 I 
6 I 
2l 4 
J 
I 
I 
I 
2 
2 
13 
,. 2 
4 
EINHEITSVEATE 
7278 5869 
7173 S570 
7:316 
7420 
8429 
., 55 
6654 
llnheltswerte: I J• auspwlesener Menpnelnhetc- X: slehe lm Anhana: Anmerkunpn zu den elnzelnen Waren. 
GepnBbentellunc BZT -esT slohe- Ended._ Iandes. 
535 
Janvler·D~cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung 
EWG I I Bolc.-Lux.! Nederland I Deu:!'11and I I Destlnetlon France ltolia CEE r- CST 
X 729·7 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
TEILCHENBESCHLEUNICER 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E 6 2 62 
c E E I I 
• A 0 M 
P • T IE R S 62 62 
AELE 62 62 
AMER NRO 
ROY•UNI 55 55 
OUANTITES TONNE:S 
M 0 N 0 E 3 3 
c E E 
.. 0 
" P•TIEAS 3 3 
AELE 3 3 
AMEA NRO 
ROY•UNI 2 2 
VALEURS UNITAIAES 
" 
0 N D E 
c E E 
.. D 
" P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
729·91 ELECTRO AIMANTS AUT 0 I S P 0 MAGN 
ELEKTROMAGNETE MAGNET GERAETE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E 8641 1250 128 I 0 6 6 
c E E 3657 085 I I 0 736 
• A 0 M 93 91 I 
P•TIEAS 4881 571 14 329 
AELE 2987 2 I I 8 212 
AMEA NRD 337 53 56 
fRANCE 517 42 55 
IELO•LUX• 659 I 4 S I 0 8 
PAYS BAS 681 22 J I 
ALL EM FED 965 262 25 535 
IT A L IE 8 I S 156 I 2 36 
AOY•UNI 500 eo 2 46 
NORYEGE 139 43 II 
SUEDE 638 16 53 
FINLANDE I 57 3 4 
OANEMARK 167 3 I 3 
SUISSE 1273 6 2 5 5 I 
AUTRICHE 2 4. I 2 8 
PORTUGAL 26 6 I B 
ESPAGNE 99 65 I 3 
YOUGOSLAV 176 17 I 
GRECE 14 
TURQUIE I 4 6 
u R s s 9 2 9 I 
POLOGN.E 99 2 4 2 
TCHECOSL 67 I 
HONCRIE 5 I 
MAROC I 3 I 3 
••ALGERIE 39 39 
UN suo AF 25 I I 
ETATSUNIS 323 52 58 
CANADA I 4 I 
ME X I QUE 37 2 
VENEZUELA I 8 
BRESIL 89 2 5 B 
CHI L I I 7 2 
AACENT INE 94 49 I 
ISRAEL 56 2 I 2 6 
IN 0 E I 6 3 4 5 
JAPON I 4 9 I 
INOONESIE 23 2 
AUSTRAL IE 22 
•OCEAN F R 34 34 
QUANTITES TONNES 
H 0 N 0 E 2 2 I I 357 45 420 
c E E I I 53 158 41 336 
• A 0 M 3 I 30 I 
P•TIERS 1027 167 4 84 
AELE 595 62 J 57 
AMER NRO 76 I 4 I 3 
fRANCE I 59 II 13 
BELG•LIJX• 190 50 44 
PAYS BAS 226 6 IS 
ALL EM FED 403 67 I 4 268 
IT A l IE I 7 3 35 I II 
ROY•UNI 82 21 13 
NORVEGE 3 5 2 0 3 
SUEDE 99 3 I 2 
FINLAND£ 26 I 
OANEMARK 35 I 4 
SUISSE 287 I 5 3 I 2 
AUTRICHE 53 I 3 
PORTUGAL 4 2 
ESPAGNE 26 20 I 
YOUGOSLAV 39 7 
GRECE 4 
TURQUIE I 
u R s s 3 I 3 I 
POLOGNE 24 I I 2 
TCHECOSL I 5 
HONGRIE 6 
,.,_, unltaltat: $ por uniti' de quantlt6 indiqute- X: voir notes por prodults ep Annexe. 
Claaement NDB: cf -respondance NDB/CST en fin de volume. 
NOB 
8 5 • 2 2 A 
WE ATE 
MENCEN TONNEN 
EINHEJTSWERTE 
NOB 
as • o 2 
WERTE 
56 4 5 5>2 
I 9 7 8 2 4 8 
I 
3666 )01 
2 4 I 5 I 4 I 
177 49 
355 65 
397 9 
6 I 7 II 
I 63 
609 
366 4 
85 
566 3 
150 
I 50 I 
1027 I 28 
2 I 0 5 
II 
25 5 
136 22 
I 0 4 
7 I 
I 
91 
66 
5 I 
23 
164 49 
13 
33 2 
4 I 4 
55 I 
14 I 
II 3) 
I 7 I 0 
I 52 2 
I 4 5 3 
2 I 
22 
MENGEN TONNEN 
II II 276 
509 I 09 
605 I 6 7 
353 I 2 0 
35 I 4 
88 47 
92 4 
203 4 
54 
126 
47 I 
12 
83 I 
25 
30 
14 I I I 6 
38 2 
2 
3 2 
28 4 
2 2 
I 
20 
15 
6 
Bestimmung 
-' 
!a.•c-·Lux.l Nederland ~~·nell I Destination EWG France CEE ltolia 
r-CST 
MAROC • 4 
• • ALCER IE 10 10 
UN suo AF 7 7 
ETATSUNIS 74 14 I 3 33 14 
CANADA 2 2 
ME X I QUE 14 I IJ 
VENEZUELA I 2 I II 
B RES I L 17 B 3 6 
CHI l I 5 I 4 
ARGENTINE 22 12 . 4 6 
ISRAEL II I 3 • 3 INDE 41 I 2 37 I 
JAPON 16 I 5 I 
INOONESIE 4 • AUSTRAL IE I 2 I 2 
•OCEAN F R 15 15 
VALEURS UNITAIAES E I NHE I TSIIERTE 
H 0 N 0 E 3908 JSOI 2844 2538 5081 1986 
c E E 3172 3703 268) 2190 3886 2275 
• A 0 
" P • T IE R S 4753 3 4 I 9 3 9 I 7 6060 1802 
•ELf. 5020 )403 3 7 I 9 6841 I I 7 5 
AMER NRO 4434 5057 
729•92 FOURS ELEC APP ELEC A SOUDER NDB 
EL OfFEN u APP z EL SCHWEISSEN 8 5 • I I 
VALEURS I 0 0 0 DOLLARS WERT E 
M 0 N D E 51304 8225 4772 21611 ::51206 49::57 
c [ E 15039 :s ii a 5 2025 I 3'0 7 7266 956 
• A 0 M 808 666 93 2 44 3 
P • T I f. R 5 3542Et 4 0 7 I 265) 849 2Ja96 ) 9 59 
AELr: II 2 9 8 IJ25 606 5 I 3 8002 852 
AMI:::R NRO 2 6 50 105 I 2 S 50 2350 20 
FRANCE 4061 1088 I 6 0 2368 • 45 
BELG•LUX• 2166 340 464 I I 7 I I 9 3 
PAYS 8A5 2681 187 36 5 19)9 190 
ALL EM FED 2139 I I 7 7 2H 598 I 2 8 
IT A L IE 3990 I 7 8 I ,,. 85 1788 
ROY•UNI 2527 410 208 238 1658 ll 
ISLANDE 21 2 I 
lALANDE I I 3 I 7 3 6 83 4 
NORVfGE 565 4 S I 37 464 9 
SUEDE 2208 262 I 0 4 46 1730 66 
FINLAND[ 427 24 9 6 4 3 I I I 9 
OANE~IARK 755 95 60 597 J 
SUISSE 2940 180 55 66 2236 40) 
AUT RICHE 1400 92 140 39 1064 65 
PORTUGAL 9 0 3 262 46 27 253 2 9 3 
ESPAGNE I I 7 8 456 4 9 3 630 40 
YOUGOSLAV 2397 296 10 I 796 1294 
GRECE 4 44 26 . 2 I 274 I 2 3 
TURQUIE 328 2 I I B 104 5 
u R s 5 899 I 4 2 286 469 2 
ALL•M•EST 4 5 3 42 
POLOGNE 219 50 34 135 
TCHECOSL 1448 7 895 54. 2 
HONGRIE 204 75 14 I I 3 2 
ROUMANif 583 J 6 4 II 206 2 
MAROC 2H 7 0 I .. I 55 
••ALGERIE 34 I 340 I 
TUN I S IE 66 55 I 6 4 
L I BYE 46 46 
EGYPT£ 466 I 5 420 3 I 
SOUDAN 2 I I 4 • 7 
•MAURITAJ>: 2 2 22 
• MAL I II 5 • 
•TCHAO I 6 I 6 
•SENEGAL 2 9 2 7 2 
GUINEE RE 4 I 30 II 
LIBERIA II I J 7 
• c IVO IRE 74 74 
GHANA 43 2 IJ 26 
NIGERIA I I 8 13 3 75 27 
•CAMEROUN I 6 I 6 
• C 0 N G BRA I 2 I 2 
• C 0 N G LEO I I 5 90 2 23 
ANGOLA 2 I I I I 9 
ETHIOPIE 29 7 22 
KENYA ouc 105 2 7 96 
HOZAMBIQU 25 I 22 2 
•MADAGASC 3 4 2 4 I 9 
••REUNION I 9 19 
UN suo AF 707 36 I 0 4 I 4 509 .. 
ETATSUNIS 2496 I 0 2 I I 7 23 22)6 20 
CANADA 154 3 8 27 I I 6 
MEXIQUE 794 8 I II 3 597 I 0 2 
• • ANT FR 33 JJ 
GUATEMALA I 3 I I I 9 I 
NICARAGUA I 7 12 2 3 
VENEZUELA 167 4 I 2 53 98 
COLOMBIE J48 • 2 I 310 27 SURINAM 26 5 4 17 
EOUATEUR 12 2 I 0 
BRESIL I 56 I 56 I 29 I 3 8 6 9 I 
PERDU I 59 IS 7 I I 8 16 
CHI L I I 9 6 II 2 8 I 7 3 2 
BOLIVIE I 9 . I 17 I 
URUGUAY 70 I 51 IB 
ARGENTINE 1308 209 I 3 2 789 295 
CHVPRE I 2 . 10 2 
LIBAN 7 0 12 38 20 
SYRIE 5 I 4 I 0 3 22 12 
I R A K I I 2 I 73 ,. 
IRAN I 3 I 9 II 67 24 
ISRAEL 456 SJ 2 I 4 354 24 
JORDAN IE 56 I 50 5 
KOlfEIT I 2 2 I 0 
PAKISTAN I 8 4 7 • 8 I 6 I 2 INOE 9 9 8 18 I 4 923 52 
Elnheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnheit - X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GecenOberstellung BZT ..C:ST siehe am Ende dieses Bendos. 
.536. 
export 
~~t-immu~~~~-~~~~.l~.l~~~~~mmung~~~~1~-f~~~-~~ 
l De~ti~T ~-EW_c_e_:_--1.~· _F_ran_ce _ _L_Bei_•_··_L_u_x._.~._N_ede--rl-an_d_l.l-1Deutsc_;:<B.::::.1tan_d.l-l_lta-l-ia--j 1 De~;; J--E_;'_E_:_....!_F_ran_c_•_J...Be-lg_._·Lu_x._J...IN_od_erl_•_nd....!-Deu_tsc.::1B ::::::1tan_dJ...I_Ita-lla--l 
J:anvier-Dikembre - 1961 - Januar-Dezember Tob.l 
CEYLAN 
BIRHANIE 1. 
CHIN CONT 1 
COREE SUO 
JAPO.N 
HONG KONG 
THAI LANOE, 
VIETN SUOi 
PHILIPPIN 
H•A LA 1 S I E 
S I NGAPOUR'· 
INDONESIE I 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAYI 
GAECE . 
TUII:QUIE 
U R S 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
·T C HE C 0 S L 
HONOR IE 
ROUHAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•MALl 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
KENYA QUG 1 
MOZA.MB I QU' 
• MAD·AGASC 
• •AE,UNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•••NT fR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EDUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L. I BAN 
S Y R IE 
JRAK 
IRAN 
1 SRAEL 
JOAOANIE 
ttOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
CORfE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINr.APOUR 
INOONESIE 
13 
44 
I 4 
I 6 I 
2964 
I 0 5 
54 
JO 
367 
l 0 
l 6 
279 
268 
4 I 
45 
I 2 
QtJANTITES 
I 9 I I 0 
S219 
.J 0 6 
IJ580 
4397 
5 I 0 
1442 
755 
125~ 
744 
102l 
628 
• 64 
204 
I 0 2 I 
l I 3 
240 
I I I 8 
466 
720 
536 
1792 2, 
180 
278 
9 
50 
334 
68 
130 
63 
I J8 
" l 2 
I 6 3 
I 0 
7 
3 
5 
)I 
l 4 
4 
JO 
2 I 
62 
5 
5 
41 
7 
2 9 
54 
7 
9 
8 
2 0 I 
475 
3 5 
359 
I 2 
2 
7 
6 8 
I 6 I 
17 
3 
577 
54 
5 I 
25 
J 2 
J95 
4 
30 
2 2 
52 
52 
I 7 9 
2 0 
J 
70 
••• 7 
I 9 
J 
7 s 
8 58 
41 
21 
10 
283 
' 
•• 
I 0 
• 42 
I 5 
I I 5 
2 
2 
13 
I 6 
2 
., 
TONNES 
236J 
864 
257 
I 2 6 6 
324 
18 
99 
53 
290 
422 
79 
55 
4 
I 7 
• J9 
I 5 
I I 9 
3 I I 
95 
5 
I 3 2 
l 3 
4 
I 
4 I 
40 
29 
138 
27 
3 
I 
7 
2 
5 
I 0 
I 2 
30 
I 
6 
5 
5 
7 
• J 
I 8 
I 7 
I 2 
I 6 
5 
3 
38 
3 
I J 
I 
• I 6 
4 
37 
I 
I 
4 
13 
315 
56 
1494 
56 5 
J7 
893 
2 6 4 
30 
252 
I 4 8 
84 
81 
100 
I 
13 
64 
5 
23 
42 
22 
8 
I 
I 9 6 
9 
6 
225 
4 
J 
J6 
I 
2 4 
29 
I 
3 
I 7 
6 2 
l 
4 
8 
2 I 
667 
47J 
190 
I l 0 
12 
3 2 
"' 
296 
l 2 ,. 
2 
7 
I 2 
12 
2 8 
l 0 
9 
s 
Valeurs unitarres. Spar unit~ de quantlt~ lndlquee- X. voir notes par produ/ts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C$T en fin de volume. 
6 
44 
I 
I 6 i 
258C 
95 
12 
15 
79 
8 
13 
222 
187 
18 
2 
MENGEN 
10525 
2654 
I 0 
7860 
2805 
431 
888 
384 
874 
508 
405 
• 56 
l 8 0 
792 
82 
194 
770 
371 
93 
178 
339 
126 
42 
67 
40 
107 
2J 
89 
3 
ISO 
3 
4 
2 I 
I 4 8 
403 
28 
300 
2 
I 
l 4 
142 
l 
J 
466 
4 I 
46 
25 
26 
246 
3 
II 
8 
21 
" 130 
I 7 
3 
6 I 
400 
2 
I 9 
75 
75S 
37 
5 
6 
I 7 
2 
5 
ao 
57 
I 
I 73 
40 
I 
12 
TONNEN 
4 0 4 I 
663 
2 
3371 
8 9 4 
I 9 
270 
I J9 
~AO 
74 
I 
4 
98 
10 
I 
276 
29 
481 ,. 
,., s 7 
I 0 0 
2 
2 
3 I 
J 
I 2 
I 0 
• 
16 
,. 
2 3 
51 
I 
22 
I 9 
J9 
50 
IS 
I 4 
86 
6 
I 
6 
I 0 7 
I 
15 
8 
Jl 
IS 
10 
' 
I 
J8 
40 
2 2 9 
10 
AUSTRAL IE 
N ZELANOt 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 [ 
C' E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
~LLEH fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
F.,J NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGVPTE 
SOUDAN 
•TCHAO 
•SENEGAL 
•CONG LEO 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN Sl•D Af 
ETATSUNIS 
CHI L I 
ARGENTINE 
LIB AN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
fORMOSE 
THAILAND[ 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 [ 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGVPTE 
SOUDAN 
• TCHAD 
•SENEGAL 
•CONC LEO 
MOZA~BIOU 
RHOD NYI5 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CHill 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INOE 
CEYL•N 
BIRMAN IE 
FORMOSE 
THAILAND[ 
ll I 
I I 
I 5 
) 
VALEURS 
2685 
2882 
2641 
2609 
2569 
5196 
I 4 
UNITAIAES 
]452 
4034 
2!i91 
J216 
4 0 9 0 
58J3 
19 
3 I 9 4 
3584 
2971 
2295 
4 I 6 7 
3244 
2763 
4460 
4664 
AP ELFC P V FERREE$ AEROOR ETC 
El APP F EISENBAHN FLUGHAEFEN 
VALEURS 
4453 
663 
231 
.3552 
644 
56 
28 
236 
166 
3J 
200 
54 
12 
12' 
485 
I 8 
107 
140 
I 8 9 
251 
66 
107 
3 I 
I 54 
I 9 
272 
32 
I 8 
I 0 
I 4 
I 6 
31 
647 
56 
2 5 
160 
l 6 
207 
69 
17 
176 
10 
72 ,. 
30 
10 
OUANTITES 
... 
I 6 I 
54 
749 
I 2 5 
I 2 
5 
7J 
J5 
5 
4J 
I 6 
I 
3 I 
68 
4 
I 4 
3J 
26 
J7 
8 
23 
5 
4 2 
6 
I JJ 
38 
3 
3 
I 
2 
4 
80 
I 2 
3 
JO 
s 
57 
ll 
27 
6 
J I 
9 
6 
8 7 I 
2 I 3 
216 4,. 
J4 
32 
80 
43 
2 
88 
22 
237 
3 l 
I 53 
19 
18 
I 0 
J 
J2 
TONNES 
I 8 5 
41 
SJ 
8 9 
IJ 
8 
I 2 
• 
2J 
10 
J7 
5 
• 2 
• 
1000 DOLLARS 
295 49 
7 6 I 
13 
206 47 
I 
I 8 
so 
13 
I 3 
I 3 
94 
I 
" 
I 2 
l 8 
6 
l 9 
I 7 
80 
23 
I 
56 
I 7 
• 2 
3 
2 I 
I J 
3 I 
I 0 
47 
46 
,. 
90 
4 
l 
E I NHE I TSWERT£ 
2965 1222 
2738 1442 
3040 1174 
2853 9S3 
5452 
3186 
354 
2 
2830 
585 
6 
26 
156 
7> 
99 
32 
I 2 
I I 7 
483 
I 8 
100 
.I 4 0 
166 
14 
52 
" 
239 
I 
2 
I 6 
31 
644 
6 
25 
156 
I 0 
187 
66 
173 
72 
30 
6 
HENGEN 
651 
.96 
554 
109 
5 
6 I 
I 2 
I 8 
6 
I 
29 
67 
4 
" J3 
23 
120 
2 
4 
79 
3 
28 
3 
50 
)) 
27 
" 
NOB 
8 5 • I 6 
WERTE 
52 
09 
J l 
2 4 
I 7 
I 
23 
I 
TONNEN 
6 
I 
Elnheauwerte. $ Je auscewleatner Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkunaen zu den eln'lelnen Waren. 
Gegeniiberstelluna BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvler-Deamore - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestlmmung !Destination r CST 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
729•94 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NOAVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUOOSLAV 
GREtE 
TUAQUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
HONOR IE 
ROUMANIE' 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
•tONG LEO 
KENYA DUG 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYAIE 
IRAIC. 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
IIIIDONESIE 
AUSTRAL IE 
PROY BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANC£ 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
CRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOCNE 
HONGAIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
•CONG LEO 
KENYA DUG 
UN SUD I.F 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
.----r----.---~--~ I France I Beii,•Lux.l Nederland 1 Deu:!'11anc1 I ltalia EWG CEE 
VALEUR$ 
4595 
4 I I 8 
4278 
4742 
5 I 52 
UNITAIRE:S 
4708 
5195 
,075 
4921 
J688 
}679 
APP ELEC DE SIGNALISATION NOA 
ELEKTR SIGNALGERAETF A N G 
VALEURS 
3451 
1222 
I I 0 
2095 
774 
179 
207 
287 
424 
I J I 
I 7 J 
60 
74 
217 
9.1 
94 
148 
I J 5 
46 
J 4 
I J> 
.. 
38 
I 4 
56 
28 
32 
I 7 
6 I 
I 2 
26 
I 0 
84 
I J6 
4J 
47 
24 
I J 
28 
29 
25 
2 I 
24 
I 0 
2 4 
42 
20 
I 2 
I J 
I 5 
2 4 
I 0 
2 I 
20 
I 6 
QUANTI YES 
672 
238 
22 
392 
I 4 I 
2 5 
39 
57 
107 
I 2 
23 
I 2 
I 2 
38 
II 
I J 
34 
22 
I 0 
2 
28 
I 2 
4 
J 
9 
J 
7 
4 
I 2 
J 
5 
2 
I 7 
I I 
I 4 
9 
• 2 
I 
5 I J 
196 
83 
2 J 0 
lS 
.. 
60 
28 
90 
I 8 
8 
2 
I 4 
25 
27 
5 
6 I 
8 
38 
25 
7 
I 6 
5 
6 
J 
TONNES 
80 
2 I 
I 7 
4J 
I 
I J 
7 
I 
I 2 
I 
I 2 
1000 DOLLARS 
102 lOB 
6 6 2 I 
.. 
8 89 
8 3D 
40 
I 6 
2 
5 
26 
I 9 
I J 
5 
I 
I 
I 
IS 
• I 
I 4 
I 0 
2 I 
II 
17 
J 
I J 
5 
E I NHE I T5WERTE 
4894 
J688 
5108 
5367 
NOB 
8 5 • I 7 
WERTE 
2343 385 
835 104 
I 
1508 260 
6 7 5 J 6 
58 7 4 
I I 3 8 5 
219 :s 
350 6 
I 0 
153 
40 2 
7J 
194 2 
88 
77 7 
I 2 6 I :3 
129 3 
J6 9 
26 6 
98 3 7 
38 I 4 
36 
I 0 
28 
5 
J 9 
6 6 
I 0 
7 3 I 0 
53 74 
5 
47 
I I I 2 
IJ 
I 
26 J 
20 5 
14 J 
14 6 
5 5 
18 5 
27 8 
4 
5 2 
7 
10 2 
IJ 
I 0 
20 
I 8 
HENCEN 
455 
I 7 I 
280 
123 
9 
IJ 
48 
90 
20 
II 
I 2 
JJ 
I 0 
9 
JO 
2 I 
7 
I 
I 8 
9 
4 
2 
15 
7 
2 
9 
I 
2 
I 6 
TONNEN 
I 0 I 
JO 
55 
II 
J 
25 
I 
I 
J 
I 
J 
J 
I 
J 
I 
I 0 
J 
Bestlmmung 
1Dmi11Gtlon 
,-CST 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
L I BAN 
5 Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
P~OV BORD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
RO'\ • UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEt4ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUOOSLAV 
GR.ECE .. 
TUROUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
NIGERIA 
•CONG LEO 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
.fRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN 0 E 
HONG kONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
537 
Tab.2. 
EWG 
CEE I France 1•11·· Lux. I Nederland ID•u:::-1 ltalla 
7 
7 
J 
7 
J 
I 0 
I 2 
I 
( 
• 2 
7 
2 
2 
I 
I 5 
VALEUR$ 
5 I :3 5 
51J4 
5000 
5344 
5489 
7 I 6 0 
UNITAl RES 
6413 
9JJJ 
53'9 
5368 6353 
CONDENSATEURS ELECTRIIUES 
fLEkTRISCHE K~NDENSATOREN 
VALEURS 
2 52 I 0 
I I 2 6 I 
265 
13672 
7154 
596 
1480 
1385 
4752 
1843 
I 8 0 I 
I I 0 8 
57 
520 
I 9 2 2 
59 I 
897 
1499 
1067 
I 4 I 
367 
285 
I J I 
394 
58 
I 0 
122 
4 I 
437 
183 
49 
43 
I 8 4 
JJ 
I J 
II 
I 7 
6 I 
254 
519 
7 7 
I 6 I 
I 4 
I 2 
78 
100 
460 
42 
I I 8 
69 
OJ 
I 5 
I 2 
I 6 
I J 
60 
4 I 
509 
20 
2 I 
I 0 I 
102 
23 
26 
I I J 
I I 5 
QUANTI TES 
3520 
1379 
51 
2081 
•• 9 
• 7 
297 
2 I 5 
50 4 
I 7S 
185 
I J8 
I I 
1883 
8 8 7 
244 
750 
147 
22 
157 
480 
I 7 I 
79 
• 
4 
J5 
5 
6 
72 
2 
20 
148 
4 
28 
4 I 
4 
55 
28 
I 8 2 
I 2 
I 
J 
I 6 
6 
I 
I J 
2 
I 
8 
J4 
100 
63 
2 
I 
I 4 
TONNSS 
254 
5 I 
47 
153 
I 5 
2 
I J 
24 
I 0 
• 
1000 DOLLARS 
1051 4922 
751 2009 
I 4 I 
286 2909 
79 1503 
40 
634 
I 8 
59 
2 I 
• J 
2 
I 
32 
I 6 
5 
I 
I 
22 
4 
8 
24 
I 4 
32 
I 8 
2 
I 2 
2 7 
2 5 
304 
I 7 9 
J 
123 
J. 
20 
I 2 5 
2 
32 
8 
2 
177 
JOJ 
318 
924 
464 
568 
I 9 
58 
JOJ 
137 
26> 
166 
I 2 I 
22 
132 
60 
4 
I 5 I 
5 
I 
95 
I 
37 
26 
155 
22 
59 
I 
49 
I J2 
I 
I 0 
I J 
78 
I 0 
2 
4 4 
J 
J 
J5 
5 
I 
69 
28 
58. 
2 2 I 
362 
2 I 2 
II 
46 
57 
93 
2 5 
93 
2 
I 5 
EINHEIT51ERTE 
5149 3812 
4883 3467 
5386 
5488 
14868 
6459 
4 
8405 
5095 
297 
837 
840 
3583 
I I 9 9 
482 
25 
445 
I 4 5 I 
437 
515 
I I 96 
921 
85 ,. 
135 
78 
I 4 6 
5.4 
48 
4 
207 
JJ 
23 
8 
I 
15 
9 
J 
I 9 
I 4 4 
277 
20 
8 I 
II 
6 
60 
26 
271 
32 
104 
40 
250 
I 2 
J 
J 
5 
I 5 
J9 
295 
I 9 
I 7 
9 
65 
I 7 
I 9 
20 
87 
HENGEN 
2013 
792 
I 
I 2 2 I 
661 
22 
192 
132 
344 
I 2 4 
J5 
5 
47 27 
NDB 
85•18 
lfERTE 
2' 86 
I I 55 
2 
1322 
JJO 
I 0 0 
JOO 
70 
55 
7 J D 
29 
5 
I 0 
I J I 
II 
Ill 
JJ 
7 
9 
27 
86 
20 
J4 
69 
IJ 
225 
2 I 
5 
I 
I 2 
I 
5 
49 
7 I 
29 
l 
J 
4 
16 
I 2 
55 
9 
J 
I 4 
I 0 I 
I 
7 
4J 
I 
I 
I 
I 
I 0 
TONNEN 
J6J 
I J6 
2 2 2 
27 
12 
J9 
I J 
II 
73 
~--~------~------------------~'~--~--------------------------~ ~aleun unltaiNS: $par unltf de que~ntltAf lndlqul.e- X: voir notes por prodults eo Annexe. Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinhelt - X: slehe tm Anhang Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren. 
Classement NDB: d -.espondance NDB/CST on fin de volume. GecenGberstellung BZT -CST siehe am Ende dl- Bancleo. 
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Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. l 
~~t-lmmung~l~~-~~~~~~~~~~~t=immung~~~~~~J~I~~~~ r EWG ed 1 nd ~ 'Deutschl d 1 1' 1 Des;_nat1C-~T EWCEEG France Belg.-Lux. Nederland Deutsc18Rh11ond ltalia Destination CEE France Belg.-Lux. N era I' . 18R1an ta 11 
.-- CS1 
NORVEGE 
SUEDE 
f'INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR.I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G.R E C E 
TURQUIE 
U A S 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
ECYPTE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
•CCNG LEO 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
CUBA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
S Y A IE 
I A A K 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
HONG I(QNG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
SINGAPCUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
H 0 N D E 
C t' E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
Ff'NLANDE 
OAI'fEMARK 
surs"sE 
AUTRI..:HE 
PORTUG.Al 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T.UROU IE 
U A S S 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARJE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
EGYP1E 
•SENECAL 
•C JVOJRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
KENYA OUG 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUl 
CUBA 
• •ANT FA 
•• 2 5J 
7 2 
I 3 I 
I 6 8 
128 
39 
81 
3 0 
4 I 
52 
9 
2 
I 3 
21 
45 
32 
7 
14 
36 
7 
2 
2 
• 6 
73 
33 
I' 
27 
2 
' 2 8
2 3 
69 
9 ,. 
15 
90 
2 
4 
7 
3 
4 
I 2 
107 
6 
3 
37 
18 
4 
4 
I 5 
31 
VALEURS 
7 I 6 2 
8166 
5196 
6570 
7536 
I 2 6 8 I 
7 
6 3 
I 3 
' 
9 
36 
20 
UNITAl RES 
7 4 I J 
17392 
5191 
4902 
9800 
I ' 8 
2 
I 5 
18 
II 
I 6 
)457 
4196 
2325 
I 0 
3 7 
14 
'8 
I 3 
6 
5 
8 
3 
13 
2' 
9 
12 
2 
I 
13 
a 3 9 9 
9090 
6036 
7090 
I 6 0 9 I 
PIEC CHARD OU CRAPHI P US ELEC 
KOH~E GRAPHITERZEUCN EL TECHN 
VALEURS 
27599 
8433 
502 
I 8 6 5 I 
9260 
I 9 2 I 
I 5 B 5 
907 
I 2 9 2 
1·2 I 9 
3430 
3 6 9 
2498 
1763 
3 3 9 
"I 3224 
6 I 6 
3 7 9 
1608 
05 
I AD 
207 
I ' 5. 4 
2 0 6 
21 
252 
64 
I 3 ~ 
•o 
I 0 7 
I 3 
2 I 
I 2 
252 
2 I 
16 
I 25 
223 
I 744 
I 7 7 
58 
2 2 
I 6 
8938 
I 53 4 
386 
7019 
2 6 I J 
1562 
225 
I I 3 
626 
570 
, .. 
952 
'20 
8 4 
2 7 7 
55 7 
107 
54 
I I 6 4 
279 
" I 32 
14 
47 
• 9 
II 
• 46 
I 2 3 
30 
I 0 
12 
21 
2 
182 
7 
2 5 
I 4 I 2 
150 
'I 
1000 DOLLARS 
B9 2e6 
7 3 5 I 
I 0 
5 231 
2 2 I I 
3 9 
2 2 
9 
I 
I 0 
5 
3 
2 2 
2 5 
I 
2 
I 8 
27 
2 
14 
I 4 5 
2 
3 
I 
Valeurs unlealru: S pc!r unltl de quontite ind1quee- X. vo~r notes-par produ1U en AnneJre, 
Classement NDB: cf correspondence NDB/CST en lin de volume. 
60 I 
206 8 
56 2 
7 I I I 
132 3 
JI:S I 
20 I 
5 5 
18 9 
22 6 
25 6 
7 
2 I I 
6 
12 33 
• I 4 
3 I 
• 3 
2 
I 
3 I 
37 14 
l 9 • 
3 8 
I' I 
l I 
2 l 
20 8 
8 
lt. 3 I J 
7 2 
22 
9 • 
48 29 
2 
I ~ 
I 
I 
2 
II 
7 I I I 
6 
3 
I 
13 
3 
3 
5 I 
25 
EINHE ITSWERTE 
7386 68118 
8155 81193 
6884 
7708 
13500 
15060 
5975 
I 7 
9068 
SIIJ8 
I 9 4 
1397 
627 
I I C I 
2850 
I I' 
I J J 9 
I 2 4 8 
253 
Ill 
2 0 9 9 
222 
305 
303 
I I 6 
62 
25 
270 
I I 2 
8 
105 
17 
9 
' 76
I 
' 16 
I 2 5 
59 55 
12222 
8333 
WERlE 
3226 
8 0 0 
89 
2 J 2 8 
996 
I 6 C 
I 82 
33 
3 9 
546 
6 
I 89 
66 
9 
4 2 2 
2 as. 
17 
I 39 
80 
33 
50 
2 7 7 
27 
141 
I 
3 
6 
16 
' 70
192 6 
I 6 9 I 6 0 
25 
I 6 I 
2 I I 
2 12 
GUATEMALA 
SALVtDCR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
C H IL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN COI\T 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANIJE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANfJE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN IS IE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROL'N 
•CONG LEC 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
• •ANT fR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOtlBI E 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHVPRE 
l I SAN 
SVRIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEVLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONi 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KON\. 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MAL.AIS IE 
INDONtSIE 
AUSTRAL IE 
N ZELAUDE 
M 0 N li E 
C E E 
IC 
I 9 
90 
87 
635 
71 
98 
2 8 
I 6 o 
I 5 
3 5 
" II 
36 
s 8 
II 
8 I 
478 
., 
I ~ 
59 
164 
69 
33 
3 I 
•• I 4 
21 
36 
2 2 I 
36 
QUANTITES 
564113 
1776C 
I 359 
37318 
2)249 
2821! 
22J6 
922 
979 
5 J 2 7 
8296 
I 02 
7951 
2665 
396 
316 
9 50 0 
I 8 I 2 
8 6 3 
J J 0 I 
808 
'8 
325 
1052 
287 
I 
475 
36 
3 I 
I 8 
100 
2 
2 
• IJOO 
2 
2 
230 
287 
2353 
'7 I 
• 5 
7 
I 2 
2 
5 
16 
3 I 
976 
3 6 
3 2 
• I 7 7 
5 
9 
3 2 
I 
7 
5 I 
32 
85 
eo• 
39 
' 139 
481 
"2 
' I 10 
I 3 
12 
5 
22 
"7 
26 
VA LEURS 
••• 475 
7 
I 3 
II 
48 
98 
D 
3 
., 
2 
10 
21 
3 
I 6 
I 
3 
I I 6 
I 4 
I 
50 
90 
68 
20 
3 
62 
6 
2 
6 6 
19 
TONNES 
17937 
2227 
1001 
111710 
6 7 8 4 
2692 
9 5 
120 
I 4 I 6 
596 
81 
4 0 I 3 
450 
Ill 
293 
I 56 J 
138 
2" 
2449 
•• 8 
13 
246 
7 0 
I I 9 
I 
I 2 
32 
2 8 
15 
I 
2 
2 
9S9 
I 
9 
2227 
.. 5 
" 
2 
' 2 
2 2 
'8 
2 
68 
I 
3 
26 
I 3 
3 
195 
2 2 
I I 9 
383 
"2 36 
• I 2 
137 
2 I 
UNITAIRES 
••• 689 
69 
69 
I 9 
4 I 
8 
22 
5 
l • 
13 
I 
l 0 
13000 
3 
6 
75 ~ 
2 3 I 6 
428 I 09 
" 9 90 5 
25 3 
a 7 J 1 
I I 2 
18 7 
30 3 
8 
3 l 5 
41 
• 6 
6 ~ I J 
316 46 
2 I 7 
14 
74 
I 
I 0 
28 
6 
II 
I 5 
13 
95 
I 5 
~.ENGEN 
26227 
I I I 2 a 
3 
15096 
I I J J 9 
58 
I 8 4 9 
777 
810 
7692 
53 
3078 
2008 
285 
I 7 
5494 
I 36 
55) 
562 
87 
23 
6 
'" I I 7 
188 
> 
2 
I 
89 
I 
2 
230 
276 
52 
6 
II 
5 
I 
I 5 
' .. o 
l 3 
30 
5 
26 
> 
• 5 
I 
• l8 
66 
527 
15 
' 
98 
2 l 
59 
2 
TONNEN 
I 2 I 8 a 
4331 
355 
7498 
5 l I 3 
74 
~86 
48 
~0 
3867 
8 
859 
206 
5 
2433 
1536 
66 
290 
73 
I 2 
73 
508 
5 I 
275 
I 
I 
2 
9 
~ 
HI 
2 
74 
2 
I 2 
I 
5 
490 
21 
2 
I 
83 
I 
2 
I 
l 
)2 
I 6 
84 
2 
20 
3 2 
6 
I 
10 2 
3 
3 I 9 
36 174 
4 I 
EINHEITSMERTE 
574 265 
537 185 
E•nheltswerte: S je ausgewiesener Mengenemhe.t - X: stehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GepnUbentellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bancles. 
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janvier-DCcembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I 1, J I De;:ti~ 1--E-~_E_:_.....__F_r_a_nce _ _.~Bel-g_.-_Lu_x_. J....N_ede _ "_and_J....I ,Deutsch __ ,B_R;..ilan_dJ....I_Ital-ia--1 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND( 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAURI TAN 
•C IVOIRE 
UN SUO /J.F 
ETATSUNIS 
VENEZUEL/1. 
BRESIL 
PERDU 
ARGENT IN£ 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
G RE C E 
TURQUIE 
U R S 5 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAURI TAN 
•C IVOIRE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
VIETN SUD 
INOONESIE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BElG•LUX• 
369 
soc 
396 
6 8 0 
366 
477 
385 
56 0 
16500 
I 6 2 3 I 
PARTIES ET PIEC OETA ELEC NOA 
ELEKTRISCHl TEILE A N G 
VALEURS 
)096 
1672 
2 8) 
I I 2 7 
4 5 ~; 
9 5 
174 
737 
2 9 2 
3 I 2 
I 57 
Ill 
2 7 
69 
II 
45 
120 
7 6 
51 
4 0 
14 
20 
II 
J6 
194 
24 
I 2 
IS 
I 3 6. 
I 0 
2 5 
12 
62 
3 I 
II 
34 
22 
20 
OUANTITES 
746 
475 
73 
I 6 7 
78 
4 
3 0 
189 
Ill 
I 2 7 
16 
I 9 
7 
9 
5 
26 
I 0 
9 
2 
3 
9 
2 
I 6 
4 4 
6 
4 
4 
5 
3 
I 0 
6 
I 
6 
4 
4 
VALEURS 
4 I 50 
3520 
3877 
6027 
5833 
1048 
366 
2 7 0 
391 
66 
40 
197 
I 9 
6 I 
109 
I 4 
I 
I 
I 
I 9 
26 
4 5 
6 
I 
I 3 
6 
16 
I 9 4 
24 
I 2 
I 5 
2 
39 
6 
I 5 
II 
3 I 
I 6 
6 
4 
9 
I 6 
TONNES 
166 
56 
68 
64 
I 0 
I 
2 5 
3 
I 4 
I 4 
3 
7 
2 
12 
44 
6 
4 
4 
UNITAIRES 
5574 
6893 
3 9 7 I 
6109 
1000 DOLLARS 
J 3 4 I I 8 0 
257 l!26 
6 7 
7 I J 4 4 
2 6 I 6 9 
2 48 
42 
I 6 4 
30 
I 
15 
2 
I 
5 
16 
II 
I 6 I 
I 4 2 
I 
I 6 
9 
3 
96 
43 
2075 
I 8 I 0 
92 
513 
214 
9 
6 8 
I 4 
45 
I 0 
I 2 
2 8 
20 
2 
J 
5 
J 
4J 
2 
9 
I 
I 5 
293 
2 39 
4 
45 
23 
2 
I 3 
157 
66 
I 
6 
J 
5 
4027 
3464 
7644 
8217 
MACH E APP ELECTRIOUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N C 
VALEURS 
45376 
902:3 
2 I 8 
36104 
6 3 I 6 
I 4 6 5 
1599 
1605 
3 4 2 9 
2710 
201 
5 I 7 
I I 8 
24 
I 6 0 
1000 DOLLARS 
788 2415 
690 1157 
5 2 
9 3 I 2 54 
23 I 09~ 
J !:.2 
506 I I 4 
I e I 
Yafeun unllalres: $ por unrte de quantitl indiquie- X: voif n~tes par produrts et1 Annexe. 
CI-t NDB: d correspondance NDB/CST en ftn de wlume. 
6 0 I 3 I 0 
480 195 
3345 2162 
N06 
8 5. 2 6 
WERTE 
397 137 
161 20 
2 I 6 I 0 5 
167 7 
4 I 
28 12 
26 I 
69 
36 
13 I 
I 2 
22 
" 60 5 
2 7 I 
2 2 
5 2 6 
3 3 
6 
2 5 
3 I 
5 
I 
3 
10 
ME~:GEN 
70 
32 
J7 
30 
I 
II 
6 
I 2 
26 
I 
5 
I J 
TONNEN 
34 
6 
25 
6 
E IN HE I TSWERTE 
5671 4029 
5656 
5836 4200 
5567 
J6679 
4 0 3 5 
10 
32634 
4725 
669 
742 
I 2 I 7 
NOO 
85•228 
WERT E 
206~ 
4 3 I 
1606 
355 
5 I 7 
237 
" 
tsestimmung l Destination 
,csr 
PAYS eAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE• 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
SULCAR IE 
MAROC 
···ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
oSENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
GHANA 
•CONG LEO 
MOZAMBIQU 
RHOO NYAS 
UN S,UD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
NICARACUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE: 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICH[ 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I eYE 
ECYPTE 
EWG 
CEE I France l Belg.-Lux.l Nederland ~Deu~11and I ltalia 
1649 
3365 
6 0 5 
2258 
467 
426 
646 
2 I 6 
408 
1325 
834 
2 I 7 
5 34 
4 I 7 
447 
2007 
8 9 8 5 
J8 
128 
306 
126 
6 6 4 
24 
3 2 
140 
186 
682 
17 
I I 2 I 
6 4 I 
2 J 
56 
10 
2 J 
10 
4 5 
I 5 
496 
1316 
I 4 9 
543 
I 5 
I 2 
I 4 
35 
202 
267 
4 4 0 
2 4 
7 I 
41 
1202 
71 
65 
OJ 
1092 
I 2 I 
12 
276 
13 
I 73 
3883 
46 
651 
256 
I 2 
I 2 
I 8 
76 
I I 5 
J I I 
I 7 
I 9 
QUANTI TES 
I 3 8 6 5 
2149 
4 I 
I I 6 6 I 
1296 
257 
322 
563 
423 
619 
2 0 2 
J68 
2 6 4 
106 
170 
4 7 
I 2 6 
267 
160 
79 
I 3 !i 
I 0 6 2,. 
746 
3 0 7 5 
I 2 
2 I 
7 6 
2 9 
Ill 
9 
5 
2 6 
9 2 
I 6 2 
5 
38C 
100 
2385 
6 5 
4 I 
I 6 
6 
2 
2 
J7 
I 
I 3 
2 I 
I 
5 
2 
5 
36 
5 
2 
I 
22J 
I 2 
137 
I I 
23 
I 
10 
2 
J 
2 I 
I 0 
6 
I 0 
TONNES 
6 54 
55 I 
36 
65 
19 
7 
26 
14 
497 
I 4 
2 
I 3 
I 2 
17 
3 
2 6 , 
157 
25 
2 
I J 
' I 
13 
I 
I 5 
I 54 
109 
I 
4 5 
I 7 
56 
46 
5 
I 3 
6 I 3 
4 9 
962 
23 
II 
Jl 
2 
2 I 
50 
I 6 
4 
3 
I 
4 ,, 
I 3 
39 
I 
294 
149 
136 
I I 6 
8 
18 
34 
92 
5 
I 0 I 
6 
I 
2 
I J 8 7 
689 
1089 
444 
401 
740 
205 
336 
I I 9 9 
776 
162 
507 
356 
429 
1960 
8921 
123 
3CI 
12J 
661 
24 
16 
I 
25 
682 
I 5 
I I I 5 
837 
57 
IS 
6 
45 
II 
A76 
783 
66 
5 I I 
2 
II 
I 4 
JS 
166 
264 
430 
I 2 
67 
36 
I 1 54 
59 
65 
I I 
862 
I I 6 
I 0 
276 
I J 
169 
3848 
46 
651 
247 
II 
I 0 
47 
I I 5 
292 
II 
HENGEN 
I 2 I 4 5 
1 2 4 I 
4 
1090) 
!086 
100 
183 
515 
360 
183 
264 
276 
I 0 3 
145 
44 
102 
243 
I 57 
72 
I 34 
93 
2J6 
725 
3065 
21 
77 
29 
94 
9 
2 
4 
162 
5 
379 
5 
I 4 2 
I 5J 
66 
2 
48 
34 
39 
15 
3 
57 
I 2 
44 
59 
I 52 
2 
5 I 7 
30 
5 
3J 
2 
2 
2 2 2 
J 
2 
2 
27 
3 I 
I 9 
TONNEN 
616 
99 
5 I 0 
58 
I 4 2 
65 
6 
I 
25 
22 
20 
J 
I 
4 
OJ 
2 
23 
10 
65 
Elnheltswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenelnhelt- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT .CST siehe am Ende di- Iandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export ~2 
Bestimmung I I I I, ,I !Destinotion ~: France Bel c.· Lux. Nederland I D~~·•j_ ltalia 
,--- CST 1-----'------'------''------'-----'----1 
SOUDAN 
o SENEGAL 
GUINEE RE 
oC !VOIRE 
GHANA 
oCONG LEO 
MOZAMBIOU 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
E.TATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
SYRIE 
IR.6K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
AUTRICHE 
MAROC 
M 0 N C E 
C E E 
• A C. M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
AUTRICHE 
MAROC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 K 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
poT IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANC!: 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
I TAL l E 
SUEDE 
SUISSE 
YOUG05LAV 
TUROUJE 
u " s 5 
POLOCNE 
") , 
2 ~ 
I 
I 3 
4 
49 
I 
40 
2 33 
2 4 
I 9 9 
6 
10 
5 
17 
44 
I 0 0 
I 7 9 
5 
2 4 
17 
3 55 
29 
)9 
9 
6 I 9 
)I 
9 
2 0 
I 3 
I 3 5 
I 6 3 4 
I 9 
I 58 
68 
3 
4 
3 
I 8 
6 2 
224 
2 
I 
VA LEURS 
3 2 7 J 
4199 
53 I 7 
3096 
.4873 
SiOO 
UNITAIRES 
5243 
4918 
5583 
7954 
6 2 I I 
5 I I 7 
6330 
LOCOMOTIVES A VAPEUR • 
OAHPFLOKOMOTIVEN 
8214 
7765 
9 0 8 7 
94'0 
VA LEURS 
471 
53 
1000 DOLLARS 
I 0 2 I 9 
2 I 9 
4 I 8 I 0 
406 
2 
34 
I 9 
4 0 6 
10 I 0 
OUANTI TfS TONNES 
8193 J:5 
I I 9 
807' 35 
802, 
15 
B6 
33 
BOZ' 
35 35 
VALEURS UNITAIRES 
57 
52 
5 I 
29 
29 
29 
LOCOMOTIVES ELEr.TAIQUES 
ELEKTRISC~E LOKOMOT IVEN 
VALELIRS 
13255 
I 2 7 
I I 2 9 
I I 9 9 9 
106 
44 
13 
26 
35 
6 2 
31 
1940 
39 
6 I I 3 
.. 
lOCO DOLLARS 
'759 9 
I I 2 9 
3630 
9 
I 9 
3) 
33 
33 
Yaleurs unitalre.: S ptJr uniU de quantite md•quee- X: VOir notes por produltJ en Annex~. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de •olurne. 
342 
2 5 
13 
3 
"' I 
35 
91 
9 
IB2 
I 
10 
5 
I 7 
40 
100 
I 74 
3 
24 
I 7 
342 
2B 
39 
B 
489 
31 
3 
20 
I 3 
I 34 
1629 
I 9 
I 58 
6B 
) 
9 
62 
223 
I 
I 4 2 
16 
10 
I 
I 
I 2 9 
E I NHE I TSIIIERTE 
3020 3341 
3251 ,354 
2993 Jl49 
4351 6!21 
8690 3641 
440 
32 
408 
406 
2 
32 
406 
NOB 
8 6 • 0 I 
WERT E 
MENGEN TONI\!EN 
8096 
57 
8 0 3 9 
8024 
15 
57 
8024 
EINHE"I TSWERTE 
54 
51 
; I 
6720 
I 0 5 
6615 
106 
44 
2G 
35 
62 
31 
NOB 
8 6 0 0 2 
WERT E 
1767 
13 
I 7 54 
I 8 6 I 7 54 
39 
6 I I 3 
49 
~•s~~~t7im~m~un~g~---------~~-------~~-------~~-------l~-------.~~-------; 1 De::t;;;T E~: France Belg.-Lux. Nederland Deu~11andl ltalia 
MAROC 
••ALGERIE 
oM~URITAN 
BRESIL 
C H IL I 
INOE 
CHIN CONT 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
I T·A L IE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGCSLAV 
TURQUIE 
U R S S 
POLCGNE 
MAROC 
• • ALGERIE 
oMAURITAN 
BRESIL 
C H IL I 
INDE 
CHIN CONT 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
IRLANOE 
NORVEGE 
FINLANOf 
DANE MARK 
SUiSSE 
AUTRICHE 
ESP.AGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUJE 
POLOC:NE 
ROUMANIE 
MAROC 
••AlGERIE 
TUN ISlE 
ECYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
GUINEE RE 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
SOMAL IE R 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEI\OU 
CHI L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
FORMOSE 
PHILIPP IN 
BORNEO BR 
INDONESIE 
M 0 N 0 f. 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS EAS 
ALLE"i FfO 
I TAL I F. 
38 
2 2 2 2 
I I 0 3 I I 0 3 
37 
4 7 
196 196 
3428 3428 
QUANTITES TONNES 
5258 1877 
57 
577 577 
4626 I JOO 
82 
2 I 
3 
I 2 
I 6 
54 
2 I 
9BO 
I 6 
2164 
I 9 
I 4 
I (i I 6 
557 557 
16 
35 
7 6 7 6 
I 2 2 I I 2 2 1 
VALEURS UNITAIRES 
2521 2535 
2228 
19S7 1957 
2594 2792 
I 2 9 3 
AUTRES LOCOHOTIV~S 
ANC£AE LOKOMOTIVEN 
VALEIJAS 1000 LJOLLARS 
3 I 4 7 2 
I 4 3 7 
2832 
27203 
1395 
2050 
I I 8 
I l I 
517 
I 0 I 
SBO 
93 
2 7 7 
39 
29 
8 ~ 
9B9 
2 59 
I 6 6 
7 9 3 
I E 
I 2 
933 
I 0 I 8 
2> 
1200C 
3 I 0 b 
• 0 6 
6 I I 
I i? 
)) I 
1008 
473 
179 
10 
I 3 
II 
:~52 
2 0 50 I' I 4 
8 3 
4 0 
102 
2 7 I 
7 4) 
61 
28 
10 
10 
2900 
QUANTITES 
l-4800 
1 2 9 a 
I -4 5 I 
12056 
6 2 3 
8 0 0 
I 0' 
I 32 
4 9 0 
I 3 6 
436 
4 5 J I 
261.0 
1892 
I 4 
I 4 
34 
I 2 I 
9 33 
I 0 I 8 
25 
806 
6 I I 
12 
33 I 
47 3 
9 3 
b I 
TONNES 
2275 
1343 
933 
5 
3685 140 
322 120 
179 
318J 20 
296 
26 
45 
I 2 
3108 
179 
18 
2017 
34 8 
99 
I 57 0 
JOo 
4 7 
I 8 
75 
I. 
156 
136 
2 2 
2 0 
4 7 
B9 
37 
47 
MENGEN 
2 5 I 0 
49 
2463 
82 
2 I 
12 
I 6 
54 
2 I 
TONNEN 
866 
3 
863 
I I 7 8 6 3 
I 6 
2 I 6 4 
I 9 
" 
I 6 
35 
EJNHE ITSWERTE 
2677 2040 
2 43 
2686 2032 
129J 
2.)003 
995 
22008 
1363 
2050 
I I 8 
76 
221 
.580 
93 
277 
39 
I 5 
7 I 
989 
2 I 5 
793 
I 8 
4 
12000 
1008 
ID 
II 
3 52 
2050 
15 
" &3 
40 
9 
194 
743 
28 
10 
8 
2 e ·a 2 
HENGEN 
10206 
814 
9395 
598 
800 
I 0 4 
85 
189 
436 
WERlE 
I I 3 
13 
100 
10 
13 
77 
TONNEN 
I 44 
9 
I 36 
Einheltswerte: S Je ausgewlesener Mengenemhe1t- X: s1ehe lm Anhan' A.:merkungen zu den emzelnen Waren. 
GepnObersteUung BZT 4CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. 2 
~----~----~--~----~----~--~--~ro~==.-----,----,----,----,----,~~r----, 
Bestimmung I I I I .I _l!e>timmung I I I I j De~ti~ 1--E-~_E_~ _ __.!_F_ran_ce _ __.!_Be_II_·_·L_u_x_ •.L.N_ede _ rl_an_d_J_o_eu_tschlan.:iB=R::.l _d..L l_'tal-la--1 1 De';:t~T ~; France Belg.-Lux. Nederland Deu~Bc~11and ltalla 
lALANDE 
NORVEGE 
FINLAND£ 
DANEMAAit 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVI 
TURQUIE 1 
POLOGNE 
R'O U MAN I E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
GUINEE RE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oCCNG BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
SOMAL IE R 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
B RES I L 
PERDU 
CHI l I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN 0 E I 
BIRMANIE. I 
FORMOSE 
PH I l I P P I Nj 
B 0 AN E 0 B Ri 
I N 0 0 N E S I f"' 
M 0 N 0 E: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHEA NAD 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME~ NRD 
PAYS BAS 
I TAL IE 
NOAVEGE 
OANEHA~K 
ESPAGIIIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
• • A L C: E A IE 
TUN ISlE 
•MAIJRITAN 
GUINEE RE 
• C IV 0 I A E 
• DAHOMEY 
CHI L. I 
ARGENTINE 
CEYt.AN 
BIRMAN IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE: R S 
AEt.E 
AMER NRO 
PAYS BAS 
I r A L IE 
NORVE"G£ 
OANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
oMAURITAN 
GUJNEE RE 
•C IVOIRE 
•DAHOMEY 
CHI L I 
ARGENTINE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
7 I 
2 c 0 
42 
28 
65 
315 
154 
I I 4 
374 
I 2 
9 
500 
542 
I 7 
4 9 2 I 
I 5 I 0 
4 5 c 
IB4 
2 5 
133 
44B 
193 
9 9 
II 
9 
9 
2 2 7 
BOO 
I 0 
I 2 
51 
33 
20 
72 
50 0 
54 2 
I 4 
4 50 
184 
2 5 
I J3 
193 
I I 4 I 0 6 
240 
4 3 7 
30 30 
23 
B 
II 
1030 
VAlEURS UNITAJRES 
16 
'2 
I 5 I 0 
• 9 
2126 1992 
I I '0 7 
1827 
92S 
1808 
2027 
B86 
8B2 
1952 1966 
2256 2028 
2239 
2563 
AUTOMCTRIC DRAISINES A HOTEUR 
TRIEBWAGEN UNO MOTORORAISINEN 
!000 DOLLARS VALEURS 
12:302 
ISO 
I 53 
I I 9 9 9 
984 
650 277 
15] 
4 9 7 2 7 7 
18 
132 
I 2 
971 
137 
591 
72 
3 I 9 I 
I J7 
I 9 0 I 9 0 
6 3 6 3 
1.2 I I 
36 36 
768 
40 40 
14 14 
4 8 I 
3372 I 70 
303 
698 
QUANTITES TONNFS 
277 
5214 3.12 240 
>2 
8 0 8 0 
5042 233 240 
459 
44 
48 
7 
386 
8 4 8 4 
368 240 
39 
I I t 0 
8 5 8.5 
32 32 
50 2 
I 7 I 7 
3 0 5 
2 ::5 2 3 
8 8 
204 
1525 64 
96 
2 6 5 
VAlEURS UNITAIRES 
2359 2083 I 154 
I 6 3 0 
I 9 I 3 I 9 I 3 
Valeun unitalres: S por unltl de quantit4 ind1quft- X: vo1r notes par prodwts en Anne•e. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
7 I 
200 
42 
I 2 
60 
315 
I 2 4 I 0 
374 
I 2 
3 
4 9 2 I 
448 
II 
9 
227 
800 
I 0 
12 
51 
33 
6 
I 2 3 I I 7 
437 
23 
B 
9 
1021 
EINHE!TS'iERTE 
2254 785 
1222 
2343 7 JS 
2279 
.2563 
NCB 
8 6. 0 4 
WE. R T E 
4753 6622 
I 50 
4603 66 22 
984 
I 8 
I 3 2 
I 2 
971 
3 I 4 
72 
I 2 I I 
768 
3 I 9 I 
252 229 
303 
698 
J 2 0 2 
MENGEN TCNNEN 
1993 2669 
92 
1900 2669 
459 
44 
48 
7 
386 
128 
39 
502 
305 
1 I I 0 
106 98 
96 
265 
I 4 6 I 
EINHE JTSWERTE 
2385 2481 
16:!10 
P • T l E R S 
A E l C 
Ati'ER hRC 
7 3 I • 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AM[R NRO 
FINlAt:CE 
DANE MARK 
ESP ACNE 
Y O·U G 0 SlAV 
TURQUIE 
AOUHANIE 
MAROC 
TUNIS IE 
•MAURI TAN 
GUINEE RE 
oC JVOIRE 
CHANA 
•CONG LEO 
H02AMBIQU 
CHI l I 
ARGENTINE 
iSRAEl 
BIRMAN IE 
VIETN SUD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FINlANDE 
DANEHARIC. 
ESPACNE 
YOUCOSlAV 
TUROUIE 
RC'UMAIIIIE 
MAROC 
TUNIS IE 
oMAURITAN 
GUINEE RE 
• C I V 0 IRE: 
GHANA 
•CONG lEO 
M02AMBIQU 
CH!l I 
ARGENTI"lE 
ISRAEL 
BIRMAN IE 
VIETN SUD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AElE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGolUXo 
ALLE.H fED 
I T .6 L IE 
SUISSE 
AUT RICHE 
•MAURI TAN 
BRESIL 
C H ll I 
PAKISTAN 
M 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGolUXo 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUISSE 
AUTRICHF 
•MAURI TAN 
BRESIL 
CHI L I 
PAKISTAN 
238C' 
2144 
I I 54 
VO IT VOYAGFURS fOURGONS ET SIH 
P~RSONENWAGEN GEPAECKWAGEN USW 
VALEURS 
12250 
9 
1036 
l I 2 0 5 
I I 0 
6 56 
I I 0 
I I 0 
64 
7 59 
100 
1232 
968 
I I 8 
9 I 
98 
1381 
8 I 4 
255 
2 96 
4233 
6 3 I 
160 
I 59 
QUANTI TES 
6642 
8 8 
465 
6 0 8 9 
56 
4 5 I 
56 
72 4. 
3 4 0 
6583 
6 
2 2 2 
6355 
I 0 0 
1232 
I I 8 
98 
4 2 3 3 
631 
159 
TO~JNES 
3341 
6 
I ~· 9 
3176 
78 76 
602 602 
6 I 6 
98 98 
2 8 
54 54 
900 
1000 DOLLARS 
8 I 5 
I 
8 I 4 
614 
383 
77 
306 
306 306 
201 
I I 4 
1954 1954 
464 464 
86 
78 78 
VALEURS UNITAIRES 
1844 1970 2128 
2228 1396 2660 
1840 2001 
1964 
WAGONS ATELIERS ETC P V FERREE 
WERKST~TT KRAN U ARCEITSWAGEN 
VALEURS 
758 
I 2 I 
I 2 7 
5 I 0 
I 57 
II 
I 2 
3 I 
65 
84 
4 
19 
19 
7 2 I 9 
I 2 7 4 
2 2 2 
lOS 
I 7 
OUANTITES TONN[S 
6 6 5 I 6 
I I 8 
I 56 
390 
I 7 0 
4 
36 
69 
7 4 
9 4 
I 56 
162 
35 
I 3 
1000 DOLLARS 
2423 2481 
.2 I 4 4 
3964 
2 
:s 9 6 2 
I I 0 
656 
I I 0 
I I C 
64 
966 
91 
I 3 B I 
255 
NOB 
a. 6. 0 5 
WERTE 
B B B 
BB8 
759 
I 6 7 I 2 9 
160 
HENGEN TONNEN 
2539 379 
5 
2534 J79 
.. 
451 
56 
72 
49 
616 
28 
900 
201 
340 
75 39 
86 
EINHE I TS.IiERTE 
1561 2343 
1564 2J4J 
1564 
NOB 
e 6. o 6 
WERT E 
6 I 8 I I 6 
9 0 3 0 
I 2 J 
405 86 
69 69 
II 
I 2 
65 
30 
IS 69 
53 
I 2 3 
222 
I 0 5 
HENGEN 
535 
82 
I 4 6 
305 
100 
69 
I 7 
TONNEN 
I I 2 
J4 
77 
62 
34 
12 62 
86 
148 
162 
35 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenemhe1t- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellun1 BZT ·CST slehe am Ende dieses Bandes. 
janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestimmung I I I !. .I I l>eStlmmung l De~i~ST 1--EW_c_E_: _ _._France ___ ..._ae_''_.-_Lu_x_ •..._N_ederl _ ~~~~_d_..._ I ,o.u_tsch_IB_a_:an_d..._ l_'tal-ia--1 1 De~~ 
M 0 N 0 E 
C E E I 
• A 0 M 
P•T'ERS 
AELE 1 
AHER NRDI 
1 3 I • 6 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NAO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
HONOR IE 
MAROC 
• •ALGER IE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
LIBERIA 
oC IVOIAE 
GHANA 
•C!AHOHEY 
NIGERIA 
•CONC BAA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
•MAOAGASC 
RHOO NYAS 
MEXIQUE 
••ANT FR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
INDONESIE 
ASIE PORT 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
HONOR IE 
MAROC 
• • ALGERIE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
YAlEUAS UNITAIRES 
I I 4 0 
1025 
8 I 4 
1308 
924 
WAGONS TRANSP S RAIL MARCHAN 
CUETERWAGEN 
VALEURS 
24872 
8480 
2040 
14352 
1986 
288 
1792 
54 53 
864 
83 
168 
4 I 9 
2 I 7 
95 
9 9 I 
2 8 4 
2 I 
2 0 7 0 
2 4 
I 5 
7 6 9 
I I I 3 
3 I I 
I I 6 
46 
243 
1428 
901 
2l8 
6 54 
90 
1002 
147 
42 
33 
I 3 
77 
II 
19 
158 
698 
1509 
J7 
16 
50 
I I 4 
3 2 
14 
4 5 
277 
1228 
358 
17 
54 
I 9 
I 2 4 
10 
21 
QUANTI TES 
59792 
24631 
5350 
29810 
4 8 8 I 
3 
453 
6591 
I 4 2 I 8 
3130 
2>9 
359 
758 
292 
189 
2 50 2 
I 0 2 I 
3 7 
3060 
39 
32 
1797 
2524 
704 
240 
68 
6 8 9 
4146 
1760 
56 4 
I 3 5 I 
I 7 2 
1860 
2 4 4 
87 
44 
4633 
5 I 8 
1997 
2 I I 9 
154 
177 
3 
320 
I 8 
152 
1767 
6 
46 
1428 
228 
90 
I 47 
I 3 
4 
I 9 
158 
I 6 
2 I 
TONNES 
12776 
3762 
5263 
3752 
8 5 I 
1876 
7 
1775 
I 0 4 
849 
2590 
41 
6 8 
4146 
56~ 
I 7 2 
2 ,, 4 
1000 DOLLARS 
7421 1510 
3289 I0-44 
4 2 
4091 465 
2J 22 
2857 
39 4 
2 
I 6 
I 0 6 
I I I 3 
I 4 
243 
577 
4 2 
67 
I 50 3 
66 
277 
I 7 
52 
I 8 
I 7 9 I I 
8804 
87 
9021 
46 
I I 3 
7664 
1008 
19 
,. 
197 
2524 
3 2 
689 
96 5 
87 
901 
I 4 3 
2 I 
) 2 
31 I 
2 6 
14 
I 
50 
5 I 9 I 
4 0 9 I 
1099 
74 
3755 
336 
72 
2 
I I 7 
704 
E INHE I TSWERTE 
1155 1036 
831 
1328 
ND8 
8 6. 0 7 
WERT E 
9769 1539 
3622 7 
I 
6147 1530 
1098 689 
252 
714 
2593 
63 
168 
396 
217 
94 
154 684 
284 
5 
192 5 
I 5 
734 
901 
651 
425 
• 
24 
96 
4 7 
25 673 
2 4 
II 
47 3 
26 22 
32 
45 
1228 
358 
74 
I 0 
MENGEN 
2 II 9 2 
7 9 63 
13229 
2570 
2 
340 
960 
6547 
I I 6 
359 
684 
292 
187 
317 
I 0 2 I 
245 
32 
1677 
1759 
I 340 
895 
44 
TONNEN 
2722 
II 
2 7 0 9 
I 3 4 0 
I 
II 
1335 
5 
28 
39 
I 6 7 
II 
•HADAGASC 
RHOD NYAS 
HEX I QUE 
• •ANT FR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
ARGENT"INE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
INOONESIE 
ASIE PORT 
oOCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
• • ANT FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE:LE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
• •ANT FA 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHEA NAD 
M 0 N D E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 1 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
EWG 
CEE 
I 6 
I 57 
7 
18 
23 2 
1089 
3 4 I 5 
82 
I 3 
63 
246 
90 
39 
65 
5 I 3 
3 I I I 
691 
5 I 
I 9 6 
66 
308 
I 
I 8 
VALEURS 
4 I 6 
344 
3 8 I 
481 
407 
I 6 
3 
I 8 
232 
I 3 
I 8 
UNJTAIRES 
363 
138 
379 
565 
I 8 I 
146 
3410 
I 57 
5 I I 
5 I 
I 8 9 
6 5 
4 I 4 
374 
453 
49 
I 
92 
291 
255 
4 2 3 
CADRES ET CONTAINERS 
WARENBEHAELTER 
VALEURS 
I 2 6 7 
186 
287 
791 
303 
392 
4 I 
I 4 
II 
49 
7 I 
43 
68 
169 
20 
22 
2 3 5 
22 
383 
I 9 
QUANTITES 
2579 
486 
723 
1370 
291 
757 
I I 3 
25 
33 
2 I 0 
lOS 
94 
55 
77 
60 
178 
6 I 2 
7 5 
732 
42 
4 8 I 
78 
287 
I I 5 
27 
8 
7 
3 
2 8 
40 
I 5 
3 
9 
2 2 
2 3 5 
2 2 
8 
I 9 
TONNES 
1267 
147 
723 
397 
86 
2 5 
19 
8 
67 
53 
39 
7 
39 
176 
6 I 2 
7 4 
25 
42 
VALEURS UNITAIRES 
491 380 
383 
397 397 
577 290 
I 0 4 I 
5 I 8 
1000 DOLLARS 
6 4 6 8 
3 a I I 
2 5 57 
I 9 I 6 
39 
29 
• 4 
I 
I 5 
I 
I 
2 
246 
I 6 I 
8 4 
5 I 
9 
103 
I 5 
2 9 
I 4 
4 4 
I 
2 
4 
2 
I 3 
39 
105 
II 
., 
II 
8 I 
8 I 
PART DE VEHIC PR VOlES FEAREES 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
VALEURS 
.50 I I 7 
I 5 I 2 9 
3153 
31838 
I 2 I 53 
106 
2 0 7 9 
4160 
4329 
3478 
1083 
604 
47 
656 
1520 
1329 
1373 
8618 
I 77 I 
2396 
4 4 54 
1500 
I 
1063 
236 
405 
67 
143 
7 I 
126 
215 
I 7 
1000 DOLLARS 
5162 3249 
2587 315f 
659 
I 9 I 9 9 I 
626 4 
7 
125 
1039 
I 26 2 
I 6 I 
Ill 
I 
I 4 
271 
5 
II 
12 
1369 
1775 
I 
I 
I 0 
Tab.l 
ltalia 
8 
4 ] 
23 1066 
3 2 
33 
6 I 2 
4 6 4' 
90 
65 
2 
3 I I I 
691 
216 
I 
E I N HE I T S VERT [ 
461 565 
455 
465 56.5 
427 5 14 
NOB 
86•08 
WERTE 
619 35 
4 6 I 3 
573 21 
2 40 I 
325 20 
I 0 2 
2 • 
4 
30 
64 
I 6 7 
8 
319 
MENGEN 
744 
52 
694 
132 
554 
38 
I 
46 
74 
II 
546 
II 
I 7 
TONNEN 
2 I 7 
I I 5 
I 00 
II 
88 
6 
I 
I 0 8 
• I 
I 
7 I 
EINHEITSWERTE 
832 
826 
I 8 I 8 
587 
27755 
7525 
98 
2 0 I 32 
9913 
94 
1902 
1727 
3 0 4 I 
855 
350 
45 
570 
I I I :J 
1099 
IJ45 
NOB 
86•09 
MER T E 
5333 
90 
5242 
I I 0 
4 
40 
I 
I 3 
]6 
I 0 
Yoleurs unitaires: $par umte de quontllllndlquft- X: rolr notes par prodmts en Annexe. 
Classoment NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E1nhe.tswerte:$ Je ausgewiesener Menpnelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST sioho am Ende dloses ~..des. 
Janvler·D~cembre - 1961 - januar-Dezemoer 
Bestlmmung I Destination ;-CST 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
VOUO.OSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U A S S 
POLOGNE 
HONG AIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
CUINEE AE 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
CHANA 
•lOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CASON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
oCF SOMAL 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
UN SUO AF 
I ANC AEF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC A 
• •ANT FA 
HONOUR RE. 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEAOU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y R 1 E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEVLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN NAO 
YIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
H 0 N 0 E 
C E E 
I A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMCR NRO 
FRANCE 
BELO •LUX I 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
5 U ED E 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A 5 S 
POLOGNE 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULGARif. 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
EWG 
CEE 
3 50 4 
3 8 8 G 
616 
420 
7 2 4 
243 
573 
2 2 5 
5 I 
I 7 9 
I 3 2 
59 
443 
I I 0 9 
642 
1336 
89 
95 
I 0 4 
126 
33 
I 9 9 
123 
I 6 
428 
I I 9 
39 
3 2 
377 
585 
6 2 
I 9 
I 4 
74 
34 
I 9 8 I 
72 
I 0 I 
52 4 
269 
I 4 
I 2 
I 6 
43 
II 
27 
27 
4 4 
192 
I I 5 
2 59 
2 I 
1922 
20 
II 
., 7 8 
92 
I 6 
I I 0 
376 
4694 
89 
lOS 
I I 7 
3 I 
I I 3 
I I 0 
I I 2 
60 
67 
2 I 8 
22 
I 0 
29 
328 
78 
25 
OUANTITES 
I I 9 I 7 3 
32666 
6180 
8 0 3 3 2 
37860 
2 0 3 
3 3 8 8 
8933 
I I 7 7 7 
6821 
1747 
494 
I B 
I 0 8 I 
1640 
1378 
2600 
12085 
18746 
I 2 I 4 
2 4. 
• 4 2 
< I 5 
986 
65 
I 3 
4 0 
4 3 
70 
I I 3 8 
2185 
793 
2227 
864 
3 
276 
153 
I I 5 
I 9 
6 0 
16 
I 
408 
I 0·8 8 
339 
H 
98 
I I 3 
199 
I 6 
4 2 8 
39 
26 
376 
2 
I 9 
34 
I 
64 
4 
I 4 
2 
5 I 
I 
4 
381 
II 
I 4 
62 
45Z 
2 0 
I I 7 
59 
I I 2 
60 
66 
3 
8 
2 3 
TONNES 
21929 
5268 
4826 
I I 8 3 6 
4600 
3210 
7 8 5 
I 2 2 0 
53 
314 
323 
102 
669 
24 
3462 
5 
3 7 0 
125 
r 3 5 
8 
50 
5 
1084 
2159 
470 
7 6 
I 
142 
5 
7 
I I 0 
41 
I 9 
• 7 
13 
69 
583 
2 J 
5 
I 7 
5 
7 2 
7 
7 5 
42 
I 9 
• 3 I 
78 
• I 6 8 
·I 
6 I 
• I 7 5 
I 9 
4 I 
35 
99 
I 2 
II I 8 8 
5289 
1297 
4606 
1275 
57 
327 
2696 
2030 
236 
90 
7 
29 
3 I 3 
23 
3 5 
I 58 
'50 
3 
I 
462 
208 
6 
H 
II 
I 3 
I 4 
14 
25 
7766 
7568 
196 
6 
19 
4009 
3540 
2 0 
I 
I 
27 
Yafeun unltalra: Spar unite de quontiti indlquk- X: voir noteJ: par pradulu etJ Annexe. 
Clauement NDB: cf correspondance NDB/CST en ftn de volume. 
2471 
3868 
196 
262 
487 
93 
453 
209 
31 
179 
132 
47 
28 
21 
276 
904 
20 
6 I 
6 
13 
I 0 
123 
I I 7 
4 I 
9 
57 
I 8 I 7 
89 
384 
263 
5 
2 
I 
• I 5 
2 
23 
132 
a3 
146 
I 7 
124 
I 9 
II 
I 6 7 
78 
I 6 
49 
280 
1046 
70 
37 
31 
72 
I 5 
I 
I I 9 
9 
I 0 
2 I 
316 
69 
MENGEN 
56871 
1·4 4 6 6 
57 
42350 
31663 
I 4!5 
3009 
I 7 I 4 
8285 
1458 
90 
9 
725 
1216 
666 
2540 
8 I 6 3 
18739 
190 
120 
2 I 5 
107 
700 
60 
7 
40 
43 
33 
4 3 
26 
261 
443 
543 
export 
9 I 
7 
2 
I I 5 
21 
5 
I 4 
432 
I 59 
4 
I 
2 
3 I 
1249 
26 
3 0 I 4 
48 
TONNEN 
21419 
75 
2 I 3 li 4 
316 
I 
II 
31 
JOI 
2 
4 
4 9 I 
38 
I 
49 
I 7 8 4 
I>OStlmmung 
IDestlnotlon ;-CST 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
CHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
oCF SOHAL 
KENYA DUG 
MOZAMBIGU 
oHAOAGASC 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
• •ANT FR 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
I A AN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
THAI LANDE 
CAHBODGE 
VIETN NRD 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
I A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
AOYoUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
$UISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
AL~ANIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U R 5 S 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BVLCARIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
EWG 
CEE I France lleii··Lux.l Nederland ~Deu~":11andl ltalia 
53 
54 
177 
126 
33 
466 
3 5 
9 
992 
34 
4 3 
26 
820 
I I 7 I 
70 
6 
22 
60 
59 
2106 
120 
201 
2442 
52 
44 
14 
22 
Ill 
7 
• 5 
3 7 
I 0 2 
483 
177 
2 5 I 
63 
2342 
16 
6 
465 
145 
II 
164 
417 
19643 
56 
304 
6 I 
I I 9 
1538 
326 
2 2 5 
275 
34 
4 4 5 
64 
3 3 
88 
50 4 
2 3 
2 2 
VALEUR$ 
42 I 
463 
5 I 0 
396 
l21 
522 
28 
176 
I I 9 
466 
9 
992 
43 
2 4 
820 
59 
288 
3 
22 
2 I 
6 
I 31 
I 4 
1352 
19 
a 
160 
1725 
II 
6 I 
2 I 4 
225 
2 7 5 
H 
2 
2 2 
UN ITA IRES 
)93 
336 
496 
376 
326 
45 
2 4 
I I 7 I 
)6 
6 
26 
4 
I 2 0 
57 
384 
II 
106 
5 
51 
41 
44 
IH 
5 
234 
5 
8 4 
8 
2 9 I 
33 
553 
7 6 
204 
30 
2 
• 13 
46 I 
489 
508 
417 
49 I 
4 4 
31 
27 
I B 
2 
418 
4 t 7 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
PERSONENKRAFTWAGEN 
VALEURS 
1605919 
"86493 
57994 
1061426 
399780 
324951 
75848 
161396 
122270 
I 0 0 I 2 6 
26853 
24826 
967 
5 I I 6 
35653 
102705 
16734 
50261 
102058 
69742 
14535 
9814 
1686 
12346 
16 
6147 
2421 
287 
2 4 I 
39 
72 I 
I 7 0 0 
4 I 5 
2. 9 
2 2 5 
1 3 I I 2 
20307 
3033 
2105 
355352 
106328 
49668 
199357 
66295 
47847 
52548 
7188 
38149 
8443 
3753 
43 
6. 5 
5 I 7 6 
9506 
5571 
9367 
25538 
9958 
2997 
3728 
53& 
I I 6 I 
5 
1569 
2 2 I 
192 
6 3 
37 
189 
96 I 
55 
4 6 
ll 
8654 
1 8 6 5 I 
2407 
1000 DOLLARS 
100056 14114 
84541 12490 
J68 23 
15143 1601 
9252 610 
4326 139 
7255 
66795 
I 0 I 3 0 
36 I 
I 757 
4 
25 
I 8 I 
935 
I 
08 
44)3 
1099 
409 
s 
14 
30 
145 
I 5 
5 
2 
3 
2 
148 
I 
27 
• 
472 
10569 
1295 
157 
48 
6 9 
222 
3 
43 
I B 3 
25 
20 
I 
6 5 
22 
8 
26 
I 
7 
9 
27 
34 
" 34 
1327 775 
I 43 I 
I 7 68 2 
4 9 • 
l 
5 
l • 
59 • 
6 • 
45 
J I I ' 
Ill 
64 :S7 
58 
6 7 6 8 9 
II 
6 • 
446 
137 
II 
80 
204 .. , 
782 16811 
23 • 
5 281 
I 19 
>85 
34 
241 
32 
31 
64 
489 
20 
E INHE I TSWERTE 
488 249 
520 
475 2.t6 
J I 3 3.4 I 
95.6257 
190954 
5844 
759459 
290847 
2'5 8 8 4 3 
43424 
88668 
40970 
17892 
17273 
902 
3720 
29062 
88377 
I 0 9 8 I 
35096 
58059 
5357J 
9407 
3621 
975 
5280 
3745 
I 8 2 I 
I 6 I 
335 
230 
340 
210 
152 
3170 
1475 
306 
1282 
NOB 
87•02A 
IIIERTE 
I 8 0 I 4 0 
9 2 I 8 0 
2 0 9 t I 
8 58 6 6 
J 2 7 7 6 
13796 
24697 
9 6 I 4 
7l 17 
50552 
1995 
I 8 
686 
I I 6 5 
3 6 6 5 
178 
S 3 I 7 
13845 
5087 
I 7 0 2 
2459 
175 
5889 
II 
SOl 
I 69 
95 
9 
I 
I 8 I 
504 
I 8 
30 
38 
I I 4 0 
180 
2 7 I 
a 1 9 
Elnheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnheic - X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G-Obentellung BZT -CST siehe am Endo dlosoo Iandes. 
Janvier-D~cembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l, 
~----~----~----~----.-----.----.----~~~~--~----.---~----------------~.-1---. I Bestlmmung 1 I I I I, .I Best!mmung I I I I I f l De~i~T 1....-E-~-E-~--l.-Fra--nce--l._Bel_g_ .• _L_u_x_ • .1-N_•_d_er_l_an_d_,~.I'Deu--~-·B_:;_IIan_d.l-l_lta-1-ia--1 1 0•::•:;. ~~ France Belc.-Lux. Nederland Deu~;=:~and ltalia 
SAHARA ES 
l I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
oM A L'l 
• N I G E R 
oTCHAO 
•SENEGAL 
GLJIN•PORT' 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 1 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
Af POA t.S 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
·GABON 
oCOtJC BRA 
•CCNC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oCF SOfolAL 
SOMALI!:: R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
AHOD NYAS 
t,l.,.. S U 0 A F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
ETAT$UN IS 
CAN.tOA 
•ST P MIQ 
MEXIOUE 
CUBA 
H A I 1 I 
DOMINIC A 
F IND OCt 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
••GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESil 
PEROU 
C H IL I 
BOLIVIE 
PARA.GUAY 
URUC,UAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEl 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAl 8HU 
CEYlAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBODGE 
VIETN NRD 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MAL A I 5 IE 
SINGAPOUR 
BORNEO OR 
INOONESIE 
ASIE POR'r 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZEL.ANDE 
•N GUIN N 
14 
2216 
1313 
' I 3 8 
lOB 
856 
54 I 
765 
4868 
33 
I 0 4 7 
403 
7 0 5 
I I 5 I 
6755 
41.72 
57C 
1074 
8837 
2 8 
7 7 3 
3 0 2 
2896 
788 
7 2 
1020 
2034 
1942 
9 I 
447 
1966 
358 
445 
2553 
6 3 I 
170 
1884 
3877 
2108 
5877 
32603 
2315 
87 
282664 
42287 
2 7 
24259 
0 I 
079 
345 
1837 
t 3 0 I 
J562 
I 1.6 2 
6 7 7 
480 
I I 4 3 
435 
699 
I 7 7 I 
5 50 
925 I 
2718 
I 20 
766 
2 6 I 
1229 
7 6 7 
6241 
8292 
3>7 
671 
6566 
22917 
003 
2 3 3 
2541 
9890 
2 7 7 
2502 
5192 
5059 
360 
2330 
3675 
859 
I 2 9 I 
300 
2842 
654 
II 
2 7 7 
642 
106 
I 42 
3726 
I 4' 
3106 
3070 
237 
1709 
37 
I 437 
2854 
5034 
4 9 4 I 
II 
8848 
465 
II 
15283 
2624 
2 0 7 
52 
95 
147 
95 
808 
423 
714 
4415 
332 
336 
129 
6272 
7 6 I 
402 
979 
2254 
7 7 3 
302 
2188 
695 
834 
1846 
4 8 2 
158 
279 
12 
3 -43 2 
1598 
I 0 I 3 
3985 
2 3 I 5 
87 
39303 
8544 
2 I 
I 0 0 ~ 2 
16 
107 
66 
2902 
56 
9 0 
2 I 6 
8 
109 
74 
503 
1 3 3 3 
6 3 ~ 
2 I 7 
I 8 0 
267 
1203 
1329 
26 
103 
981 
12095 
0 0 3 
2 3 3 
838 
~v72 ,. 
I 6 
265 
1353 
II 
156 
262 
I 3 9 
I e3 
I 5 
80 
78 
2 I 
2 4 
I 0 
248 
9 
952 
645 
I 6 3 
903 
3 5 
926 
2 50 
1470 
978 
I 
205 
92 
II 
2 il a 8 
719 
83 
2 8 
277 
49 
I 0 
4 I :55 
I 9 I 
I 
IS 
I 
3 
8 
98 
I 
7 
I 8 
I 
9 
I 
86 
I 44 
6 0 8 
10 
I 
13 
3 
I 
I 0 
6 7 
139 
49 
I 0 
39 
I 4 
I 
J4 
4 
8 
3 5 I 
13 
13 
45 
5 I 
I 
I 0 
Valeurs unltalres: S por unltlf de quontit~ md1quee- X: vo1r 11otes por produits en Annen. 
Classernent NDB : cf correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
14 
1692 
962 
743 
13 
48 
108 
51 
398 
25 
7 I I 
66 
6 I 3 
904 
398 
3554 
157 
77 
5767 
652 
79 
71 
I I 8 
I 6 I 
709 
42 
345 
1356 
61 
54 
2205 
629 
I 44 
1679 
408 
232 
4579 
25367 
225566 
33277 
5 
I I I 2 6 
35 
471 
212 
1605 
992 
3 8 I 
960 
659 
380 
837 
416 
546 
1571 
7258 
1663 
100 
705 
33 
880 
447 
4404 
5861 
308 
060 
5431 
8 I 5 I 
1205 
5962 
213 
2277 
4222 
I 9 I 8 
3 2 I 
2074 
2920 
648 
903 
254 
2246 
52 I 
II 
214 
403 
4 I 
I 4 I 
3429 
I 3 2 
1850 
I 7 7 5 
74 
730 
464 
2525 
2627 
3868 
10 
7337 
298 
I 2 I 2 3 
1656 
69 
4 6 9 
250 
244 
10 
55 
8 
4 
I 
92 
I 04 
85 
I 54 
8 
18 
816 
54 
" I 
68 
27 
464 
85 
452 
18 
379 
368 
2 
26 
I 9 9 
3S 
278 
285 
3 I 59 
I 3 52 I 
2 7 5 
I 
3 I I 2 
I 
18 
2 2 2 
2 6 7 
279 
I 44 
10 
IS 
90 
II 
44 
I 26 
•• 6 4 3 
4 2 0 
25 
.. 
II 
I 6 9 
50 
62S 
970 
3 
3 
I 4 5 
2 6 4 9 
497 
I 0 4 4 
28 
I I 9 
553 
829 
I 5 
83 
493 
62 
2 0. 
31 
5 I 3 
so 
40 
2 I 4 
55 
I 
41 
3 
3 0 4 
60S 
76 
2 
47 
68 
937 
44 
I 2 9 6 
67 
6 7 I 
2 4 8 
42 
OCEAN USA 
OCEAN bR 
•OCEAN FA 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALt EH FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
IS.LANOE 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLo6NOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTAICHF 
PORTUGAL 
ESF'AGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
G R E C E 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE" 
CAt~ARIES 
SAHARA E S 
L I eYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
• NIGER 
• TCHAO 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
GUH.lEE FIE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
AF POR NS 
AF DC BR 
•CAMEROUN 
•CE'NTRAFR 
GUIN ESP 
.CiA SON 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHCO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P t-:IQ 
HEXIOUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
FINO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE 8R 
SURINAM 1 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
8 R( S I L 
I 9 C 
67 
2097 
CUANTITES 
12'39493 
QV7376 
41988 
8 I 0 I 3 6 
:321413 
233164 
59247 
I 3 53 I 9 
106370 
8605C 
20390 
I 9 0 52 
841 
4532 
29833 
83604 
I 3 2 I 6 
44972 
77284 
S5554 
II 0 6 4 
6460 
1228 
I 3 I 4 0 
II 
59 0 4 
I 9 3 4 
2 3 5 
I 7 7 
30 
52 9 
1457 
546 
ISS 
231 
9873 
14582 
226e 
I 3 9 I 
16 
I 52 4 
769 
831 
76 
608 
353 
546 
3490 
26 
55 9 
295 
4 8 I 
846 
4999 
3235 
4 I 5 
7 57 
6 6 I C 
I 8 
576 
237 
2 I I 2 
573 
44 
702 
1436 
1476 
58 
3 I 2 
I 4 4 8 
268 
344 
1804 
4 I 4 
132 
I 4 0 2 
2795 
1536 
4420 
26696 
I<; I 7 
62 
2 0 I 2 8 I 
31883 
20 
I 9 4 0 I 
26 
409 
233 
1336 
943 
2603 
856 
538 
375 
BOO 
281 
500 
I 2 I 6 
4S9 
7 2 0 5 
I 9 6 5 
9 2 
573 
187 
838 
409 
54 
1984 
TONNES 
277691 
8 Q 9 8 7 
36062 
156648 
53391 
36902 
4 II 52 
6777 
29674 
7384 
3012 
33 
608 
4 0 4 I 
7694 
4 52 8 
8367 
I 9 6 8 8 
8259 
2330 
2640 
423 
879 
3 
I 2 7 6 
I S 7 
I 7 I 
42 
27 
ISS 
8 I 3 
40 
32 
2 3 
6743 
13424 
1828 
38 
60 
I I 8 
67 
573 
2 8 6 
5 I 4 
3 I 9 I 
223 
259 
9 s 
4659 
627 
292 
697 
1858 
076 
237 
1628 
503 
59 4 
1303 
366 
I I 4 
2 I 4 
9 
2510 
I I 2 9 
839 
3377 
I 9 I 7 
6 2 
30069 
6833 
I 5 
7970 
II 
83 
51 
2130 
39 
7 I 
154 
6 
77 
58 
4 I 5 
1075 
470 
159 
I 4 2 
186 
76784 
65503 
323 
I 0 9 6 4 
6442 
2729 
5657 
51568 
8010 
2 6 8 
1614 
3 
8 
ISO 
7 I I 
I 
291 
2523 
882 
271 
3 
37 
7 4 
34 I 
39 
I 
24 
4 
2 
I 0 
114 
2 
23 
' 
I 8 
262 
29 
8 
2 3 
2569 
160 
I 
12 
I 
10708 
9 4 6 4 
IS 
1228 
475 
I 0 3 
369 
7897 
1070 
128 
39 
71 
168 
2 
3 3 
1)4 
I 9 
II 
J 
I 
47 
I 7 
50 
10) 
3 s 
7 
3 I 
II 
I 8 5 
I 2 
49 
HENGEN 
745985 
165802 
4081 
576107 
235744 
184478 
3 3 4 I 4 
78000 
41778 
I 2 6 I 0 
13025 
790 
3272 
24569 
7 I 8 7 I 
8545 
3 I 3 5 I 
4 6 0 I 7 
41833 
7078 
2133 
682 
6655 
3981 
1270 
88 
209 
219 
488 
103 
I 6 9 
2246 
1039 
206 
842 
16 
I I 2 4 
527 
S02 
9 
35 
58 
32 
264 
I 9 
334 
35 
400 
647 
272 
2474 
I I 6 
52 
4096 
4 4 I 
59 
44 
71 
I I 0 
085 
29 
227 
9 5 I 
39 
35 
I 5 I 9 
413 
109 
I 2 I 5 
256 
177 
3 3 55 
20834 
159773 
24705 
4 
9001 
I 5 
323 
132 
I I 4 5 
686 
250 
703 
525 
291 
578 
267 
386 
1070 
56 I 9 
I I 7 5 
70 
519 
23 
555 
202 
64 
TONNEN 
148325 
81620 
1507 
65189 
25361 
8952 
19807 
8270 
6 2 4 7 
47296 
1362 
IS 
6 4 4 
1052 
3160 
I 4 0 
4 9 3 0 
8922 
4 56 I 
1374 
1683 
I 2 3 
5568 
8 
573 
I I 9 
64 
e 
I 
I 4 0 
420 
13 
I 8 
29 
770 
I I 7 
i94 
54S 
360 
I 7 6 
206 
35 
7 
2 
I 
8 I 
98 
68 
I 3 2 
• 8 
654 
42 
II 
37 
2) 
2 s e 
72 
38) 
I 5 
300 
2 8 5 
I 
23 
I 8 3 
28 
230 
226 
2 4 I 2 
8767 
I 8 5 
I 
2425 
I 
15 
IS< 
224 
223 
I I 3 
8 
13 
68 
8 
37 
88 
42 
498 
3 I 9 
22 
42 
5 
I 4 I 
I 8 
Emhettswerte: S Je auscewiesener Mengenemhe1t- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GecenObentellunc BZT ..CST siehe am Ende dieses Iandes. 
545 
)anvter-DKembre -1961 - januar-Dezember export Tob.1 
Bestlmm~"' EWG I Fruce llel~o·Lux.l Nederlllld ~~~lucll 1 O..tlll<ltlon CEE ltalla r- CST 
PERDU 46S9 947 5 I 
CHILI 6142 1045 48 27 
BOLIVIE 2 I 6 I 9 
PARAGUAY 500 82 I J 
URUGUAY 3720 7 2 I 5 I 
ARGENTINE 15604 8867 9 J 
AMER B R I T 405 405 
AHER NEEA I 7 7 177 
CHYPRE 1987 704 I 
L•ll AN 6989 2132 II 2 
SYRIE I 7 3 23 2 
IAAK I 8 8 6 II 164 4 
IRAN 4 I 8 I 200 300 6 
ISRAEL 3531 1005 430 194 
.IOADANIE 255 7 9 
ARAB SEOU I 4 I 7 I I 8 3 6 
KOWEIT 2575 193 I 
OAT BAHR 569 106 3 
ADEN 932 136 I , 
Af'CHANIST I 8 5 I 0 
PAKISTAN 2 16 9 56 4 I 
INDE 350 ,, 2 2 
NEPAL 8HU 8 
CEYLAN 203 I 4 l 
II.AMANIE 479 I 7 I 
CHIN CONT 7 I 7 
COREE suo 62 
.lAP ON 1958 143 
' FORMOSE 61 4 ~
HONC KONG 2177 727 
' THAI LANDE 24 1'7 494 , I I 2 
LAOS I 6 7 I I 8 , 
CAM80DCE I I 2 0 6 I 3 , 
YI!TN HAD 23 22 
' YIETN SUD 945 633 
PHILIPPIN 2036 112 6 1 a 
MALliS IE 3696 I I I 2 , 
SINOAPOUR 3713 7 6 7. , 31 
IORNEO BR 7 I 2 INDONESIE 6156 1 I 7 I 3 
AS IE PORT 
'" 
74 5 
AS IE HDA I I . 
AUSTRAL IE l I 9~4 22 14 • N ZELANDE 2161 657 I 
•H OUIN N 170 61 3 I 
OCEAN USA 135 4 . . 
OCEAN BA 49 39 l , 
•OCEAN FR 1563 1472 
YALEURS UNJTAIRES 
• 0 N D • J%75 1210 130' 1311 c • • 1194 ta5 I I 29 I I 32 D 
• A 0 • 1311 1377 I 139 P•TIEAS 1310 1273 1311 I 304 
AELE 1244 1242 1436 1284 
AMEA HRD 1.394 1297 ISIS I 350 
732•2 .AUTOMOI PR TRANSPORT EN COMMUN 
OHNIBUSSE 
YALEURS 1 o o·o DOLLARS 
• 0 H D • 41756 6515 7145 1063 c E E 7593 21' 619 8 I Z 
• A 0 • 3453 3091 46 76 P • T II! AS 377 I 3 ,271 1602 975 
AELE 5"440 7 I I 4 22l 
AMER HRD 1146 
" 
1507 
FRANCE 636 65 
IELO•LUX• . s 5' I I 3 1 a 
PAY$ lAS 6016 s 6 0 I I 
ALL EM FED 236 95 I I 5 
I TAL IE 12 2 
ISLAND! 33 . , 
NOAYECE 47 I • SUEDE ,., , 219 
FINLAND[ I I 2 9 . 
DANE MARK 6 I , 
SUISSE "12 II 
AU TRICHE 2134 It . 
PORTUGAl 3" 2 
·' ESPAGNE I 17 33 
OII•MALTE I. I t 
YOUOOSLAV 3.1 
' 
, 
CRECE 1006 2 
TURQUJ£ 5377 .2 60 
u R s 5 5 I 2 
' MAROC 126 121 ,
••ALGERIE 2007 2007 , 
TUNIS IE 996 471 , 
CANARIES 56 
' LIBYE 793 
' 
. 
EGYPTE 5733 1943 
SOUDAN I 2 I 
' 
. 
•MAURI TAN 77 77 ,
•MALl I 4 I 4 , 
•TCHAD 25 25 
•SENECAl I I 3 I 13 . 
LIII-EAIA I • I . . 
•C I YO IRE 276 271 
GHANA 708 
" •TOGO REP I 0 • 
•DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 245 • AF oc BA 42 42 . 
•CAMEROUN 153 153 
•GABON 34 27 
•COHO BAA I 9 I 9 
•CONC LE 0 206 5 .I 
ANGOLA I 3 . 
I!'THIOPIE 225 , 
MOZAMIIQU 34 
,_.-.,,,.,.,.,...,. 4_,,.,....._x,,.,,....,,.,fJIOdu,....,-.. 
Cl-NDI: cf_....,......._ NDI{CST •llti•valutH. 
J 266 440 
4203 8 I 9 
195 2 
412 2 
2907 86 
5000 1725 
890 392 
4 I I 6 728 
lle 18 
1622 85 
3246 429 
1286 616 
221 II 
I 248 42 
2001 310 
412 .. 
618 I 7 7 
153 22 
1761 347 
259 33 
8 
151 37 
290 I 7 I 
2 I 43 
60 2 
I 791 20 
62 2 
I 216 234 
1345 466 
49 . 
457 50 
I 
277 35 
1782 54 
I 765 119 
2812 26 
6 
5016 1008 
203 ., 
91 17 619 
1311 192 
54 37 
131 
9 
36 5S 
E I NHE I TSWERTE 
1212 1214 
I 152 I I 2 9 
1432 13 81 
1318 I 3 I 7 
1234 1292 
I 403 15 4 I 
NDI 
17•028 
lifE ATE 
21930 I I 3 3 3 
lOll 10 
233 
20609 112 53 
4955 I 7 7 
594 32 
517 54 
428 
63 
26 
10 
33 
37 5 
328 
I 0 3 
61 
1391 153 
2109 II 
329 
84 . 
257 91 
212 792 
I 598 3677 
.. 
. 
24 ... 
56 
45 7 48 
3790 
34 87 
I 
695 
6 
237 
7 
155 
" 108 I I 7 ,. 
Bestlmmunc 
EWG I FriiiC8 I•IJ-·Lux.l Nederlllld lo.u::,~-1 I I Oatlnatlon CEE ltalla 
,-CST 
•MAOAGASC I 2 I 89 32 
••REUNION 59 48 II 
UN suo AF ., . 4J 
ETATSUNIS 2 I I B I 50 7 579 J2 
CANADA 28 I J I 5 . 
MEXIQUE 80 I J . 67 
H A IT I 2 I 9 12 
ANT NEEAL 3J J3 
• • ANT FA 180 176 4 
SALVADOR 68 68 
NICARAGUA I 4 5 9 
COSTA RIC 4 I 4 I 
PANAMA AE I 0 , I 0 
SURINAM 260 . I I 5 I 45 
BAES ll 3998 3998 
PERDU I 6 5 6 . I 0 0 59 
CHILl 838 3 I I 527 
PARAGUAY 29 . . 28 I 
URUGUAY I 56 I I 2 31 IJ 
A R'O EN 1 IN E 450:S ,. 524 3096 849 
CHYPAE 25 25 
LIIAN 376 
' 
372 
IAAK I I 9 :S , I I I 92 
IRAN 773 2 771 . 
ISRAEL 3·9 38 . I 
JORDAN IE I 5 , . 15 
ARAB SEOU 194 9 , 1 as 
AFGHAN I ST I 4 . . 14 
PAKIS'TAN 54 , ., 
' INOE 34 6 21 
CHIN CONT 26 26 . 
JAPON 7 I , , 71 ,; THAI LANDE 66 
' 
8 
INOONESII!: 7 I 2 37 
' 
675 
AS IE PORT 48 , .. 41 
• N OU 1 N N 83 , 76 7 
•DC I!: AN FA 39 36 
' 
OUANTITI!:S TONNE$ MENOEN TONNEN 
• 0 N 0 E 27967 6261 4078 494 14324 UIO c E E 52 47 132 331 9 29 I 7 I 8 .. 
; • A 0 • 2217 2050 37 44 86 P•TIERS 20502 2084 723 421 I 2 5 I 5 4 7 59 
AELE 2887 51 8 97 2628 96 
AMEA HAD 938 I 0 .,. 249 2 I 
,RANCE 12311 . IJ I I 2 0 
" BELO•LUX• 435 7 I 29 
'" PAYS &AS 3389 5 31 54 230
ALL EM FED I 53 53 ,. 16 
IT ALI E 36 3 . 33 
ISLAND£ 23 . 23 
NOAYEOE 33 I . 4 24 4 
SUEDE 259 . 93 166 
FINLAND£ 41 7 , 41 
OANEMARK 34 . ,. 
SUISSE 723 55 584 .. 
AUT RICHE I 57 A 8 1560 6 
PORTUGAL 262 2 , . 260 . 
ESP ACNE 64 22 , 42 
CIB•MALTE 9 
' 
•' 
YOUCOSLAV I 386 , , I 245 141 
GRECE 493 I Ill 3 8 I 
TURQUIE 2102 2 I 37 102 I 2 42 
u A s s I 9 I 18 . 
MAROC 12 82 
' ••ALGERIE I 2 II I I 2 A I , 
2 ,; ! TUNISIE 601 293 12 
'CANARIES 8 I 
' 
, 81 
L II Y E 573 , 57 516 
EGYPT£ ]1185 I 2 6 t 2221 . 
SOUDAN 79 19 60 
•MAURI TAN 4 I 41 
•MALl I 0 I 0 . . 
eTCHAD 19 I 9 . 
•SENECAL 93 93 
LIBERIA II 7 , • 
.c I VOIR! 178 I 7 8 . ,, 
GHANA 441 9 432 
•TOOO REP 7 3 . • 
•DAHOMEY I 2 I 2 . 
NICE A I A I 4 I 8 , I 33 
., oc •• 46 46 
·CAMEROUN 98 .. . 
•GABON 47 
" 
. • 
•CONC ••• I 3 I 3 
•CONG LEO 8 I ) 37 41 
' ANGOlA 7 . . 7 
ETHIOPIE I 3 5 . 54 II 
MOZAMBIQU I 9 
' 
19 
•MAOAGASC 79 6 I 18 . 
••REUNION • 0 34 . 6 
UN SUD AF 27 . 27 
ETATSUNIS 9 I 9 •sa . 240 2 l 
CANADA 19 I 0 9 
' MEXIOUE 39 9 30 
HAITI I 5 8 7 . 
ANT NEEAL I 7 17 . 
• • ANT FA 172 169 3 
SALVADOR 37 37 
NICARAGUA 6 2 4 
COSTA RIC 26 , 24 
PANAMA AE • . 6 SUAINAK 132 
' 
52 80 
BRESIL 1407 , 1407 
PEAOU 76 s 5I 20 
CHill 408 IS 2 
' 
256 
PARAGUAY I 5 . 14 I 
URUGUAY 67 45 14 8 
AACE'NTINF 2126 I 7 2 I 8 11186 405 
CHYPRE I 2 . I 2 
L I BAN 172 3 169 
IRAK I 071 2 1069 
j 
ElnWtswwte= I Je auspwlesener 11•naenelnhtllt- X: slehe lm Anhanc Anmerkunpn zu den elnzelnen Waren. 
G .... OIMrotellfllll IZT .CST slahe am Ended'- -
Janvlor-D&:embre - 1961 - Januar·Dozombor export Tob.l 
~====--~--.----.----.----,----,~,----~ 
Bestlmmun1 I I I I .I Bestimmung 1 l 1 I, !Destination e:: France Bels.-Lux. Nederlond ~:11andl ltalla lDesUnotlon e:; France Bole.- Lux. Nederland I Deu~:ond ltalla 
,-- CST .11-----....L.---....L.---....I..---...L.-.:.....:.......L. ___ _, . r- CST 
IRAN 
~~=~~~IE :i 
:~~~A~~~~~ 
PAKISTAN 1 
6~~~ CONTI 
JAPON ' 
T.HAILANDE i 
INOONESIE 
ASIE PORT 
•N CUIN N 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELC·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE HARK 
SUI 5 S E 
AUT RICHE 
PORTUGAL. 
ESPAGNE 
GIBo!o':ALTE 
YOUCOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U A S 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG A IE 
ROUHANIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
•NIGER 
•TCtttD 
•SEf\~CAL 
CUIN•PORT 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
CHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF POR NS 
Af OC BR 
•CAMEROUN 
• CENTRAFR' 
CUIN ESP 
·GABON 
•CONG BRA 
•CONG LE'O 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
TANCANYKA 
MOZAHBIOU 
•HADACASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
•ANC AEF 
Af OR BR 
AF ESP NS 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
36 s 
27 
ss 
I 2 J 
7 
2. 
2 I 
I J 
4 I 
s 0 
J 6 2 
J 2 
48 
2S 
VALEURS 
1743 
1447 
1558 
1839 
I.S 8 4 
2288 
18 
I 8 
2J 
UNITAIRES 
1545 
1629 
I 5 I I 
I S 7 I 
AUTOMOB PR TRANSP 
LASTKAAFTMAGEN 
VALEURS 
:S I 8 0 0 I 
74176 
44823 
198997 
69639 
ID99~ 
8354 
26023 
2 7 5 I 6 
7015 
5268 
2455 
424 
J82 
7524 
6387 
I 5 I 3 6 
13296 
20489 
13188 
6300 
3361 
44 
2805 
4831 
59 I I 
20 
218 
286 
I J 8 
4 J 
4 2 
2 I 8 
1962 
I I 0 2 4 
2681 
S6S 
1636 
6642 
940 
2 I 2 
3875 
480 
SJ7 
2424 
I S 
1609 
182 
• 0 
1069 
7204 
1027 
461 
S60 
3447 
7J 
260 
Ill 
3 3 I 0 
729 
82 
1753 
I 9 6 I 
3f'l22 
1263 
1722 
s. 
I 7 8 
JS4 
2 7 
S72 
2024 
I 0 9 I 
1095 
5681 
I 8 S 
4J8 
J4 
8804 
2188 
1906 
296 
49 
20J 
62749 
1~776 
31984 
17988 
3275 
2 I 4 
8 I 3 2 
I 50 I 
2846 
297 
12J 
4 
I 
I 4 J 
156 
1274 
JS4 
1602 
J69 
s 2 8 
1'562 
2 5 
218 
108 
JJO 
2 0 
178 
286 
J 
I 
II 
7 
1569 
10505 
1869 
2 
166 
2 7 
2 0 I 
780 
4 S I 
JS7 
2009 
245 
182 
7S 
5675 
80 
J44 
490 
356 
260 
Ill 
1994 
S I J 
6 7 2 
8 6 0 
129. 
• 48 
I 6 I 9 
'035 
J 2 s 
S45 
4J8 
J4 
109 
IDS 
16 
6 
2 
1924 
1867 
2216 
2290 
44 
2 I 52 
2JI6 
2 2·9 9 
MARCHANDISES 
1000 DOLLARS 
11231 8944 
9862 4633 
257 398 
1115 3913 
658 378 
9J 
9093 
672 
4 
I 
I 4 
s 0 
I 
I 8 J 
52 
I 2 
J59 
IH 
I 
I 2 
2 I 
• 
lBO 
2 3 8 8 
2003 
62 
4 
48 
2 I 
82J 
27 
IJJ 
84 
6 I 
I 4 0 
149 
I I J 58 
10 
97 
82 
20J 
48 25 
~ I 0 
14) 38 
2 I 
I 4 
4 I 
1 e s 
Valeur• unltalre~: S pGr uniUi de quantiUi lttdlquM- X: voir flOW fklr produltl en Annue. 
Clusernent NDB: cf correspondance NDB/CST on ftn do volume. 
J60 
ss 
I I 6 
7 
24 5 
IS 
IJ 
41 
4 46 
J44 
J2 
E I NHE I TSWERTE 
1531 2356 
6JJ 
2709 
1647 2365 
1885 1844 
2386 
211570 
42906 
I I 59 I 
157073 
61954 
10627 
7262 
14838 
I 59 0 I 
4905 
2094 
420 
J40 
7187 
6084 
I 2 9 9 I 
I 2 4 I 9 
I 7 I 8 4 
I I 8 9 7 
5089 
I 4 5 I 
I 6 
767 
4390 
3968 
40 
NOS 
87 •02C 
WE ATE 
23507 
3999 
S93 
18908 
J374 
147 
819 
66S 
I 0 2 I 
1494 
2Jl 
27 
96 
I 2 5 
48 
JIJ 
I 5 I 8 
826 
26J 
64 
J 
I 8 I 9 
J 2 I 
1443 
20 I 15 
5 . 3 4 
Jl 
209 2 
2 7 6 t I 7 
512 7 
208 433 
55 4 I I 
767 867 
6286 180 
343 570 
II 
3095 
26 J 
180 
4 I I 4 
IS 
I 3 6 4 
86 4 
300 597 
1493 36 
799 66 
I I 7 
70 
2829 59 
1276 30 
216 
82 
1036 45 
1040 61 
I 4 I 8 I 29 
I 2 4 I I 
322 1395 
II 
23 I 55 
2 I 6 I 3 8 
27 
553 5 
301 63 
16 40 
7 IS 54 
4924 212 
8546 I 45 
2 0 8 I 2 
1863 25 
296 
4J 
I 8 4 I 7 
FINO CCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H 1 L I 
80L I VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
YEMEN 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
LAOS 
CAMBCOCE' 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAr.NE 
CIB-1'-ALTE' 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U A 5 S 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•MALl 
• NIGER 
•TCHAO 
•SENECAL 
CUIN·PORYI 
CUINEE RE 
.HT VOLTA 
SIERRALE'O 
190 
7 7 
1729 
2 J9 
74 
4SO 
54 I 
2 6 I 
J 2 J 
1 sa 
IJ 
s 0 s 
70 
20 
I 6 6 
67 
s 6. 
I S I 
I 9 I 2 
6488 
209 
206 
2259 
I 2 I 6 I 
27 
78 
479 
J62 
2327 
3052 
4J8 
4 I 2 
1429 
664 
lOB 
J6 
8 4 
20 
2 8() I 
8 I 
J I 
I 4 
I J 
599 
109 
J7 
1085 
I 9 
4 I I 
196 
7 4 8 
1005 
249 
J09 
I I 0 5 
1355 
1776 
I I 9 
I J 4 
9 2 
1511) 
OUANTITES 
28f>OIS 
78987 
37050 
169996 
60088 
9637 
8577 
27157 
3 I B I 7 
6 5 I 4 
4922 
2 2 I 9 
J89 
4 5. 
6789 
5614 
12283 
12854 
15653 
12071 
4 8 8 8 
2693 
4 I 
2789 
10328 
4176 
J3 
9 I 
I S 9 
107 
JS 
28 
I I 4 
I 8 4 I 
9086 
2156 
4JS 
I I 6 5 
4 9 9 0 
722 
I 7 I 
2386 
442 
449 
2196 
I J 
I I I 0 
182 
76 
1574 
6 
,. 
88 
J 
7 
I 0 
8~ 
61 
JO 
I 
2 I I 
1028 
8 
I 8 
8 J 7 
794 
27 
4 I 
I 4 S 
91 
87 
• 4 
I~ 
7 
J 
I 
26 
I J 
IS6 
100 
186 
6 
8 
67 
26 
so 
5 
• 9 I 
I 3 I 6 
TONNES 
55649 
I 2 I 2 7 
28030 
15498 
2954 
16J 
7799 
I 6 0 I 
2487 
240 
I I S 
4 
I 
15J 
I 2 4 
IJOS 
JJ6 
I 4 I 7 
JJI 
478 
1279 
.. 
169 
109 
JOO 
JJ 
6 7 
IS9 
2 
I 
9 
s 
1500 
8703 
1503 
2 
Ill 
28 
165 
697 
4 2 I 
3J 2 
1880 
2 6 I 
I 8 2 
48 
I 9 
8 
62 
I 
J 6 
18 
I 2 
II 52 4 
I 0 2 8 4 
207 
1037 
44A 
JOO 
9340 
622 
22 
2 
I I 8 
J s 
I 
I 2 0 
4 s 
I 2 
229 
IJ4 
• 2 6 
I 0 
J4 
26 
80 
S61 
• 122 
J46 
s 
• 7S 
29J 
30 
I 4 
67 
2 
I J 
2 I 
7 I 
92 
9S 
7J 
8572 
4847 
Jl2 
3 4 I 8 
J04 
2 
J41 
2 6 I 2 
1753 
I 4 I 
J 
48 
J6 
688 
26 
90 
59 
42 
96 
96 
43 
I 0 
I 46 
J7 
70 
2JO 
74 
08 
489 
I 7 I 
Jl5 
148 
Jl4 
70 
8 
8J 
s 
SJ4 
2 
1375 
4527 
201 
184 
I I 6 0 
7362 
Jl 
276 
J09 
2240 
2428 
~6J 
J61 
I J J I 
568 
8J 
I 
JS 
I 4 
2696 
29 
24 
8 
IJ 
579 
109 
26 
7J7 
6 
I 0 0 
169 
I 0 0 I 
240 
279 
718 
I I 8 5 
1702 
I I 4 
41 
I 
220 
MENCEN 
189497 
4 7 I 2 9 
7974 
134399 
53.353 
9:381 
7057 
15924 
19629 
4519 
1930 
J85 
J22 
6461 
53 I 4 
10244 
12075 
12849 
I 0 8 I 8 
3906 
I I 38 
IS 
I 1 8 I 
9979 
2610 
24 
26 
2 
I 9 
107 
2JI 
J77 
157 
426 
475 
4723 
248 
6 
1689 
I 9 
I 17 
JIJ 
IJ 
849 
72 
44 
6· 
II 
9 
6 
I J 
2 
5 
3 
J 
I 0 9 
I 2 
I 
I 
3 
I 4 6 
J07 
J64 
I 4 0 
J597 
6 
5J 
48 
I 2 
2J9 
'22 
Jl 
22 
92 
I 3 
JS 
42 
I 
92 
28 
5 
4 
2 
I 0 
2 S I 
I 55 
•• J93 
4 
J 
22 
228 
49 
24 
TONNEN 
20776' 
4600 
5 27 
15644 
JQJJ 
9 I . 
879 
822 
1247 
1652 
169 
I 8 
92 
I J9 
46 
297 
1252 
8 S I 
2J3 
46 
2 
1430 
2 I 4 
I I 6 0 
79 
29 
2 
I I 0 
6 
J71 
9 
688 
I 46 
446 
Elnheltswerte: S Je auspwlesener Mengenelnheit- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GosonDbontellunc BZT .CST siehe am Endo dleses Boncles. 
547 
janvler-~mbre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I l I I .I j De~tl~ I--Ec_~_: _ __, __ Fran_ce_,.._a_ei_•·_·_Lux_ •..._N_ede __ ''_an_d ...... De_utlc_18_:_,'_an_d..._l_'tal_ia_..j 
LI8EifiA 
•C lVOIRE 
CHANA 
•TOGO REP 
• 0 A H>O ME Y 
NIGERIA 
·ANC AOF 
A F P'O R N S 
AF OC BR 
•C.AHEROUN 
•CENTRAFR 
CUIN ESP 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALI£ R 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
M02AMBIQU 
•MAOACASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
•ANC AEF 
AF OR BR 
AF E'SP NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
F IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM:, 
• •GUY AN f 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
YEMEN 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAHBODGE 
VIETN NRD 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AS1E PORT 
AUSTRAL1E 
N ZE'LANOE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 fo': 
I 0 2 1 
6:324 
875 
435 
488 
2893 
56 
• 1 0 
148 
2906 
624 
56 
1:364 
1520 
2283 
876 
I 5 I 7 
55 
167 
281 
24 
459 
I 7 3 I 
970 
96J 
4927 
1 58 
456 
29 
7773 
1864 
1656 
159 
4 0 
1 56 
1 6 1 
6J 
1 58 9 
185 
65 
J2 5 
4 0 8 
199 
254 
1JO 
1 2 
452 
., 
I 5 
1J9 
62 
414 
I I J 
I 3 I 7 
4375 
1 46 
1 6 J 
1704 
8467 
26 
7 7 
601 
260 
2638 
2222 
486 
506 
1089 
509 
86 
J4 
7 5 
1 • 
1667 
1 II 
2J 
1 2 
10 
692 
66 
J 1 
1257 
1 7 
J04 
1 4 8 
525 
784 
199 
2 6 4 
7 2 7 
1089 
I 58 I 
1 I 1 
108 
68 
1290 
VALEURS 
I I I 2 
939 
I 2 I 0 
I I 7 I 
I I 59 
1 I 4 I 
98 
5223 
80 
... 
446 
JJ6 
2 I 0 
I 4 8 
1895 
469 
558 
740 
9 39 
4 
46 
I .4 I 8 
916 
J26 
580 
456 
2 9 
7 I 
92 
I 6 
5 
2 
14'69 
6 
28 
67 
J 
7 
I 0 
96 
56 
27 
1 
160 
57 J 
5 
I 8 
697 
522 
26 
44 
1 J I 
J2 
7 4 
9 
4 
I 4 
1 
1 6 
1 2 
1 4 9 
95 
165 
4 
6 
44 
2 4 
54 
6 
5 
67 
I I 2 6 
UNITAl RES 
I I 2 8 
I 0 54 
I I 4 I 
I f 6 I 
I I 0 9 
I 3 I 3 
J9 
109 
44 
2 
I 2 2 
I 9 
14 
9 7 5 
959 
1242 
1075 
1 4 8 2 
6 1 
9 1 
159 
I 7 
J 1 
1 5 
1 I 
29 
158 
2 4 
2C 
6J 
J7J 
4 
88 
204 
5 
1 I 
6 7 
H2 
I 6 J 
9 
47 
1 
II 
75 
22J 
6 8 
•o 
49 
I 0 4 3 
956 
1276 
I I 4 S 
124:3 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
KRAFT~AGEN ZU BESONO ZWECKEN 
VALEURS 
20404 
3851 
2276 
366.4 
2 I 5 
1824 
I 0.00 OOLLr.RS 
645 2310 
505 1749 
50 
,....., unltaiNI: S por unfc4 de qUCJntkl fndl,..- X: voir notes par produfts eo ~ne.re. 
Cluoement NDB: d corresponclance NDB/CST en fin de volume. 
270 
I 0 7 I 
642 
9 1 
42 
2301 
975 
155 
56 
767 
7J4 
1095 
860 
241 
9 
22 
1 6 1 
24 
444 
221 
I 6 
600 
4206 
7610 
I 7 7 I 
1622 
159 
J5 
1J9 
127 
JJ 
52 
177 
65 
Jl4 
J72 1" 247 
122 
289 
6J 
7 
7J 
5 
J82 
2 
945 
3152 
1 4l 
I 4 1 
802 
4658 
28 
627 
224 
2568 
1658 
I Jl 
470 
I 0 I 9 
448 
64 
J 
J 1 
10 
1604 
18 
1 8 
8 
10 
472 
64 
24 
650 
5 
64 
1 J7 
782 
I 9 J 
246 
467 
947 
I 5 I 2 
105 
J6 
1 
157 
592 
JO 
59 
97 
28 
J9 
46 
1 0 9 
1 
1272 
1 • s 
1 2 0 
4 
., 
J8 
J6 
1 4 I 
90 
I 
1 s 
1 s 
34 
6 
9 
8 
s 
8 
I 
4 
I 
2 
67 
8 
I 
1 
2 
I 0 9 
20J 
2 7 1 
I 1 7 
lOJ9 
5 
J8 
25 
J 
1 8 8 
I 4 
27 
14 
57 
8 
Jl 
J7 
1 
52 
I 6 
J 
J 
I 
6 
J68 
91 
53 
223 
2 
2 
1 2 
I 4 8 
38 
1 s 
E I NHE I TSWEATE 
1116 IIJI 
910 869 
1454 1125 
1169 1209 
II 6 I I 1 I 2 
1133 1615 
12789 
1:347 
JJ9 
NDB 
8 1. 0 3 
NEATE 
I 0 I 6 
JS 
6J 
DeStlmmung !Destlnotion 
..-CST 
P•TIERS 
AELE 
AMrA NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FEC 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE~lARK 
SUISSE 
Ai.JTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B ·MALT£ 
YOUGOSLAV 
GREC£ 
TUROUIE 
U A S S 
POLOGNE 
Ti::HECOSL 
HONCAIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• HAL I 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C IVOIAE 
NIGERIA 
•ANC AOF 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI£ A 
KENYA OUG 
•MAOACASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
ANT NEEAL 
• • ANT FA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
S Y A IE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•HALTE 
YOUOOSLAV 
GAECE 
TUROUIE 
EWG 
CEE 
14278 
3377 
2106 
743 
5 I 6 
7 I 2 
1537 
J4J 
18J 
6J 
449 
176 
256 
I 0 I I 
1238 
177 
696 
J7 
JOO 
226 
272 
75 
29 
2 1 9 
8 1 
85 
I 3 3 I 
267 
2. 
I 1 I 
9 1 0 
37 
86 
JlO 
IJ9 
298 
320 
40 
108 
26 
2 5 
JJ 
I 0 
J5 
62 
1 2 
45 
22 
35 
• 2 
4 9 
179 
4 9 
98 
1976 
130 
1 I 
2 7. 
36 
42 
J7 
JJ 
47 
J2 
90 
98 
I 5 I 
2 0 
1787 
58 
12 
JJO 
2 1 2 
38 
7J 
99 
152 
100 
29 
24 
1 5 
386 
76 
1 2 
64 
QUANTITES 
I II 7 5 
3 I 8 5 
I I I 0 
6881 
I 6 I J 
1328 
567 
424 
7J2 
1007 
455 
1 4 6 
4 5 
202 
65 
1 2 1 
550 
469 
80 
307 
56 
I 11 
I 0 I 
I 1 8 
1605 
89 
J8 
1 59 
1 8 
JJ 
56 
J03 
4 
68 
6 
I 3 I I 
185 
92 
75 
I 3 I 
40 
8 
25 
JJ 
I 0 
I 3 
30 
42 
49 
98 
36 
37 
8 
62 
57 
98 
9 
I 4 
65 
1 2 6. 
TONNES 
IS45 
90 
925 
531 
28 
J2 
51 
6 
1 6 
I 2 
120 
1 
16 
9 I 
1 0 8 
256 
1 4 1 
I 8 
27 
J9 
26 
I 9 
89 7 
723 
44 
130 
40J 
154 
4 1 
so 
I 8 
562 
160 
28 
340 
I 2 J I 
150 
37 
3 
24 
10 
59 
27 
8 8 
2 
1 3 I 
I 
22 
1' 
27 
J9 
27 
20 
25 
1689 
1435 
254 
102 
27 
281 
791 
336 
1 I 
I 
7 
3 
4 6 
34 
20 
5 
56 
I I I 0 Ji 
3032 
2077 
s 9 1 
125 
456 
175 
1 J6 
60 
425 
176 
239 
877 
I I 48 
147 
244 
I 0 
205 
143 
102 
75 
29 
2 I I 
8 I 
44 
2 
68 
24 
60 
812 
2 1 
II 
310 
8 
298 
244 
87 
3 
62 
2 
22 
5 
49 
172 
1947 
IJO 
1 I 
5 
67 
36 
1 5 I 
20 
I 168 
57 
330 
135 
32 
7J 
132 
43 
29 
24 
6 
347 
II 
HENGEN 
6426 
912 
98 
5415 
I 4 I 2 
I 3 I 9 
364 
106 
329 
1" 
131 
•• 195 
65 
1 1 6 
446 
418 
62 
99 
6 
79 
76 
44 
9 I 7 
96 
29 
16 
" 
10 
7 
u 
7 
30 
43 
91 
IJ 
J5 
I 8 
" 
29 
6 
16 
76 
10 
45 
29 
42 
290 
I 
I 2 
20 
57 
TO.NNEN 
6 18 
25 
43 
55 I 
7 1 
9 
10 
s 
10 
2 
42 
5 
18 
27 
31 
4 
Elnheitlwllrte: S Je auscewfesener Menpnelnhait- X: siehe im Anhanc Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenObentellung BZT -CST slehe am Encle d'- Bandel. 
.5:48 
Janvier-~cembre - 1961 - Januar-Oezember e X p 0 r t Tab. 1 
t--~~-:_-::_:_:_•_T-r--~-E-~---.-,_-Fran--ce--.-,B-el-g.---Lu-x-... ,N-ede-rtan--d-,riDeutlch--
18
-
8
:a-nd-I"T""I-•tal-ia-,,..-l .. Oestae""ss"':"':"':cs"':"":::-t--EW-c-E-;--r-,-Fr-ance--.-,ae-11-··-L-ux-.-,.-N-ecle-rl-and-TID-eu-~-88-11an-d1l1-1taJ-ia--, 
U R 5 S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONG AIE 
MARQC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
E·GYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN' 
d1A L I 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C !VOIR£ 
NIGERIA 
oANC AOF 
•CENTAAFR 
oGABON 
·CONC:: BRA 
·CDNC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
KENYA DUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF' OR BR 
AF ESP NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!OUE 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
COLO"'BIE 
SURINAI'l 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
THAILAND£ 
CAMBODGE 
INOONESIF: 
AUSTRAL IE 
OCEAN BA 
oOCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS E':A~ 
ALLE'H FED 
I TAL IE 
ROVoi;NI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
VOUGOSLAV 
C R E C E 
TUROUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
8 
12 
I 2 6 
3 I 
27 
6 2 0 
89 
I I 
43 
539 
24 
58 
76 
73 
139 
205 
37 
46 
27 
I 5 
I 7 
4 
I 6 
I I 
8 
29 
I 3 
2 6 
16 
30 
38 
16 
17 
1260 
68 
4 
19 
36 
32 
6 
20 
I I 
I 2 
:. 5 ,. 
63 
7 
749 
34 
I 8 
138 
I I 0 
32 
22 
37 
59 
4 5 
I 9 
I 3 
5 
I 43 
2 I 
6 
45 
VALEURS 
1826 
1209 
2050 
2075 
2 0 9' 
1586 
3 
605 
58 
2 0 
4 9 
65 
37 
• 
I 5 
I 7 
• 5 
24 
I 6 
I 6 
I 7 
36 
I 6 
130 
23 
32 
2 
8 
I 5 
6 
4 5 
UNITAIRES 
2:559 
2:589 
1972 
3023 
27 
I 6 
719 
698 
I • 
I 3 6 8 
I .2 I 9 
2213 
1569 
TRACTEURS POUR SEMI REMORDUES 
SATTELZUGHASCHINEN 
VAL!!URS 
40803 
17764 
2653 
20:590 
2594 
379 
II 4 57 
1394 
1754 
3089 
7 0 
2 35 
21 
I 9 3 
208 
280 
443 
''I 305 
269 
3202 
1468 
2 7 I 
I 8 5 
I 8 
I • 0 
52 
27 
17 
4 I 4 
165 
35 
I 0 5 
53 
2566 
I 7 2 
1856 
540 
I I 0 
4 8 
79 
I 9 
4 I 
33 
I I 
• 58 
2 
35 
II I 
23 
I 8 
87 
I 2 
2 I 4 
49 
1000 DOLLARS 
401 66:5 
292 483 
60 
4 9 I 8 0 
I 2 2 4 
16 
7 5 
199 
2 
I 2 
I 4 
22 
36. 
95 
I 
23 
f....,. unltalres: S por unrte de quantlti rndiqu&- X: voir notes par produits en Anne:ce. 
Clauement NDB : d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
8 
I 2 
124 
" IS 9 
I 14 
2 I 9 
I I 
3 0 I 0 
516 3 
8 I 6 
9 
76 
8 
I )9 
148 57 
40 
2 
I I 
I 7 
" 2 
30 
36 
I 2 5 I 
68 
4 
20 
3 
29 
32 
3 I I 4 
I 8 
63 
7 
434 ISS 
33 I 
I e 
138 
70 I 7 
16 
22 
5 I 
18 27 
19 
" 3 
I 26 
• 6 
E!NHE ITSWERTE 
1990 1644 
I 4 7'7 
3459 
2050 1664 
2147 
I 56 6 
NOB 
87•018 
WERTE 
1876 35297 
680 16137 
268 469 
928 18693 
432 2016 
33 I 
84 11335 
440 509 
I 2 I I 53 9 
2 7 54 
35 
2 I 2 
2 I 
I 93 
2 0 8 
IS 265 
438 
263 597 
I 6 9 I ~ 4 
234 
34 3051 
9 I .4 J 6 
5 2!>2 
53 
52 
I 7 9 
27 
5 
200 
I I 6 
35 
I 0 5 
53 
oMAURITAN 
• MAL I 
•NICER 
• T C H A 0 
•SENE:GAL 
CUINEE: RE 
oHT VOLTA 
•C ·IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
GUIN ESP 
.•GABON 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ETHIOPI£ 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
HOZAMBIOU 
·MADAGASC 
·oiHUNION 
UN SUO AF' 
ETATSUNIS 
CAN olD A 
• • ANT FA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENE'ZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT IN£ 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
AF'CHANIST 
INOE 
CAMBODGE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGol.UX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I l A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEC'E 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
VOUCOSLAV 
GRE'CE 
TUROUIE 
ALL•M·EST 
POLOCNE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
• N I 0 f. R 
• T C H A 0 
•SENEGAL 
GUINEE RF 
•Hl VOLTA 
•C IVOIRE 
•DAHCMEV 
NICER lA 
•CAMEROUN 
C.:.U!N ESP 
• C ,t' B 0 N 
•CONG BR.t-
•CONG LEO 
E T HI Cl P IE 
SOMALIE R 
KENV/\ OUG 
MOZAMBIDU 
oMAOAGASC 
··REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANAO.A 
• •ANT FR 
SALVADOR 
PANAI~A RE 
VENEZUELA 
COLOMe IE 
BRESIL 
PERDU 
I 6 
I SA 
39 
I 8 
" I 6 
49 
1069 
I 7 
123 
I I 0 
I 5 
168 
I 2 I 
I 2 5 
28 
180 
2 I 
24 
2 I 
35 
2287 
178 
201 
2 0 
I" 
I 4 
34 
2 0 
960 
2 7 
I I 6 
42 
2 7 5 
5750 
80 
123 
I 4 4 
22 
63 
I 2 
25 
II 
86J 
68 
OUANTITES 
34976 
17236 
1902 
I 58 4 I 
2325 
320 
I 0 8 2 2 
1685 
1678 
2998 
53 
2 4 I 
20 
188 
147 
246 
l37 
753 
))5 
224 
2883 
I 3 2 5 
237 
I 55 
I 3 
103 
26 
2 0 
I 6 
345 
I 36 
3 I 
98 
36 
I I 
106 
25 
I 4 
60 
I 4 
32 
679 
I 4 
9 I 
69 
! I 
I 2 I 
100 
I I 6 
2 I 
I 49 
I 3 
2 2 
I 8 
2 7 
1988 
I 2 B 
I 92 
I 3 
81 
I 2 
25 
I 3 
8 2 5 
I 9 
I 6 
I 54 
39 
18 
78 
16 
4 9 
899 
17 
40 
95 
75 
106 
I 6 
2 I 
35 
48 
20 
• 
I 0 
TONNES 
1796 
175 
12:59 
384 
77 
50 
73 
I 7 
50 
35 
9 
2 
)7 
2 
27 
46 
I 4 
I 3 
72 
I I 
I 54 
35 
II 
106 
2 5 
I 4 
48 
I 4 
3 2 
560 
I 4 
3 I 
57 
57 
88 
12 
18 
27 
50 
13 
6 
60 
10 
38 8 
288 
53 
48 
6 
124 
127 
I 
6 
I 8 
83 
53 
sao 
467 
I I 4 
I 7 
42 
)47 
7 8 
3 
I • 
•• 
IS 
130 
I 5 
9) 
I 5 
2 I 
125 
20 
27 
80 
I 0 
17 
MENGEN 
2072 
I I 6 6 
I 8 4 
723 
403 
198 
784 
167 
17 
200 
203 
17 
8 
" 
3 I 
26 
12 
84 
l 2 
64 
I 2 
75 
" 
I 9 
40 
IS 
49 
28 
ISO 
24 
2287 
178 
153 
14 
34 
960 
I 0. 
42 
260 
57 50 
I I 3 
I 4 4 
I 2 
I 2 
8 
I I 
863 
•• 
TONNEN 
3 0 I 4 0 
I 5 I 4 0 
4 26 
14572 
1822 
2 70 
1 0 54 6 
4 8 I 
I 3 7 0 
2 7 4 3 
226 
20 
I 8 8 
147 
237 
432 
502 
I 3 0 
197 
2 8 0 2 
!JOJ 
221 
I 5 I 
20 
5 
I 9 I 
I 0 I 
3 I 
•• 36 
35 
I I 
5 I 
2 I 
I 49 
22 
1988 
I 28 
I 4 2 
I 2 
25 
825 
Elnheitswerte: S je ausgewlesener Mena:enelnhelt - X: slehe im Anhang Atimerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST slehe am Ende diesel Iandes. 
S49 
jonvler-DIIcombre -1961 - jonuar-Dezember export ~2 
r-·~~~~m=m=u~~,--------;-~------,-,------,-,------,-,------J,-------,r-o:au~cclm=m=u~~=-r-------;,r------;,r------;,r------;,r-,-----,.l--------, 
J Desti~IIGIICST t---~-~_: __ -~. __ Fra __ nce __ ...J._Iei __ •·_·Lu __ •_· .L...N-eclerl--anci--J.I ,.,.._..:'::=1and_•J.-I_Iall __ •_, 1 ~~ ~: France ...... Lux. Nederland I Dell:::-' I ltlllla 
CHI L I 
PAR-AGUAY 
URUGUAY 
ARGENT IN£ 
STAlE 
IRAIC 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
A'F CHAN I S T 
INDE 
CAMBODGE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER HAD 
1 01 
47 
240 
2750 
57 
11 3 
1 2 5 
11 
3 I 
1 0 
I 3 
5 
1060 
70 
VALEUR$ 
I 1 6 7 
I 0 3 I 
1395 
1287 
I I I 6 
I I 8 4 
UN1TAIRES 
1429 
983 
1498 
1406 
1029 
1 I 
I 034 
I 0 I -
25 
1 14 3 
103A 
I 579 
X 732•6 CHASSIS PR AUTOS DE PEASONNES 
FAHACESTELLE F PERSONENKRAFTW 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NAD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
GAECE 1 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS II 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE, 
IRAN 
PAIC I STAN 
INDE 
COREE SUD 
THAI LANDE 
VIE TN SUD 
VALEURS 
5 I 3 1 
1ns7 
29 
404, 
178 
I 6 
136 
H 
H 
124 
709 
1 1 9 
20 
37 
I 8 
368 
I 38 
28 
I 4 
1 3 
I 5 
1 I 4 
1 4 
29 
416 
1 9 0 
4 1 3 
1 6 
1" 1 
187 
107 
241 
128 
.DUANTITES 
M 0 N D E 3314 
C E E 724 
• A 0 M I 3 
P•TIER5 2580 
AELE 155 
AMER NRD 10 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN fED 
IT A l IE 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 1 
YOUOOSLAY 
CRECE 
TUAOUIE 
MAROC 
• •ALGER If 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
BR!SIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN ' 
PAkiSTAN 
INDE 
COREE SUD 
THAI LANDE 
VIE TN SUD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
1 4 I 
35 
54 
I 00 
394 
10, 
I 7 
35 
16 
250 
I 07 
I 5 
1 2 
6 
I 2 
82 
9 
1 a 
406 
"7 
219 
14 
704 
87 
57 
209 
66 
VALEURS 
1548 
1460 
1561 
I I 4 8 
744 
27 
28 
689 
.. 
3 
6 
2 I 
37 
5 
6 
1 3 
1 0 
3 
486 
140 
TONNES 
6 I 4 
2 1 
I 2 
582 
43 
2 
17 
" 5 
' 
' 
5 
6 
1 0 
2 
406 
I I 6 
UNITAIRES 
1 2 I 2 
I I 8 6 
1000 DOLLARS 
1 68 
7 6. 
1 2 
54 
2 
67 
67 
I 6 
4 I 
1 0 
X 732•7 CHASSIS PR AUTOIUS CAMIONS ETC 
FAHACEST F OMNIBUS$£ LASTK~ 
YALEURS lOOn DOLLARS 
M 0 N D E 28509 720 ]64 4119 
- imftlrlra. S por '"''"'de qucmt#b! fndfq""'- X:mr...., por produfa en Annue. 
Cl-NDI: d ... ....,........_ NDI{QT en fin de YOiume. 
97 
47 
• 2 31 
57 
6 
2 7 50 
102 
I 25, 
6 
10 
v • 
• 5 
• I 0 60 
• 70 
E1NHE 1T5WERH 
9 0 5 I I 71 
583 I 066 
1457 110 I 
1284 1283 
1072 1106 
1226 
WERH 
786 7525 
687 261, 
I, 
99 l256; 
4 1,0 
4 8, 
1" 
I 2 I 
42 
686 
89 
NENGEN 
422 
368 
54 
2 
2 
367 
'' 82 
16 
' ' J8 
'" I 38 
22 
I 4 
I 5 
I 04 
6 
29 
50 
324 
16 
13 51 
117 
107 
241 
128 
TONNEN 
2203 
262 
) 
1942 
I 10 
4 
141 
I 8 
44 
59 
65 
2 15 
30 
16 
2 50 
I 07 
I 0 
12 
12 
72 
2 ' .. 
21 
4 9 I 7 0 
I 4 
704 
87 
57 
209 
" 
EINHE ITSifERTE 
1863 1600 
1867 1023 
23306 
1677 
1182 
WERT! 
C E E 
• A 0 M 
P•TI!AS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E 
ISLAND£ 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES.PACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAY, 
CRECE 
TURGUIE 
MAROC 
.. ALGERIE 
TUNIS IE 
ECYPTE 1 
SOUDAN 
•MALl 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
::~=~=·'~ 
•CONG LEO 
·:~~::~~~; 
RHOD NYAS 
:UN SUD AF 
. COSTA RIC 
I!OUATEUR 
CHILI 
PlRAGUAY 
:ARGENT INE• 
LIBAN 
IRAN 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
FOAMOSE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELCh LUX• 
PAYS lAS 
ALLEM FED 
IT ALI f 
ISLAND£ 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND! 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GII•MALTE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EG'IPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
•SENECAL 
•C IVOIRE 
NI\IEAIA 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONC LEO 
kENYA OUC 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUO Af 
COSTA RIC 
EOUATEUR 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
I HOE 
CE'f'LAN 
FORMOSE 
7666 
408 
20437 
2223 
6 
I 4 4 
448] 
2268 
I 4 I 
630 
20 
348 
271 
253 
454 
372 
689 
189 
54 
I 0 
504 
2260 
279 
145 
74 
218 
920 
276 
I 9 
I 2 
?8 
2,90 
I 4 
170 
20 
33 
57 
54 
1 50 
37 
35 
123 
32 
1984 
I 6 
674 
72 
500 
3320 
984 
37 
I I 54 
3 I 
934 
299 
I 4 I 
I 4 
OU&NTITES 
20 4 98 
56.9 
3 3 I 
1454] 
I 7 I 3 
4 
I I 8 
l275 
Ill 5 
94 
327 
I 6 
285 
249 
201 
317 
299 
495 
68 
38 
4 
372 
I 463 
199 
I I 0 
60 
198 
632 
227 
I 6 
I 3 
57 
2]1 3 
I 4 
137 
1 6 
25 
49 
•• I 2 2 
28 
23 
70 
27 
944 
11 
• 1 9 
53 
416 
I 8 I 4 
785 
'2 
5 
386 
332 
18 
I 7 
' 
16 
74 
2U 
' 
I 9 
I 2 7. 
14 
170 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
'' .
' 
' 
1 2 
TONN!S 
554 
5 3" 238 
20 
I 9 
60 
198 
I 6 
" 57 
I 4 
137 
' 
3 I 6 
20 
27 
8 
I I 
2 I 8 
87 
I 9 
' 
20 
.,, 
230 
16 
.. 
5 
I 5 
16 4 
5 I 
' 
' 
' 
' 
' 
43 
' 
16 
3 583 
536 
190 
3529 
·~ 
I I 8 
I 6 
22 
27 
7 
38 
1 0 
27 
I 3 7 
54 
57 
I 6 
3000 
2514 
414 
IS I 
2541 
4' 
. 
104 
9 
19 
I 5 
4 
29 
4 
1 8 
10, 
46 
46 
10 
l762 
2 
19542 
2007 
6 
I 33 
949 
2050 
630 
20 
230 
254 
253 
432 
320 
682 
89 
504 
2241 
252 
8 
920 
276 
2490 
33 
57 
" 37 
" 12, 
17 
,, ... 
16 
658 
7Z 
500 
l320 
984 
37 
1154 
31 
934 
29t 
141 
2 
MENOEN 
16651 
2810 
2 I,,., 
1537 
4 
10' 
729 
1651 
,27 
16 
181 
239 
201 
298 
210 
491 
.. 
372 
1420 
181 
7 
632 
227 
2 313 
25 
.. 
76 
28 
23 
70 
12 
944 
II 
409 
53 
416 
1814 
785 
32 
TONN!N 
Elnheltswwte: I Je auspwielener MllftCeMinMit- X: slehe lm Anhlna Anmerkunpn zu den elnalnen Waren. 
Gepnllbontellu111 IZT .esT sl .... U1 lnde cllesos landoo. 
550 
Janvler-DKembre - 196~ - januar-Dezember export Tab.l 
r--!De::-Bes-~-:;no-m-~-~-.,-~~~~EW-c ___ E~:~~~~~~~F~ran~~ce~~~~~~·~ .. ~·~·-·-L~u~x-.-~I~N~ecl~~ ... ~·~·-nd-_-1~ I_De ____ u-ts,;.;,-B_.-:~,·an~~d~ ~~~~·tal~~i-·-_-_,., r-, r~=~"';:=m=l~"un=::--.--~-E-:---. ~-Fran--ce--. lae-.-•. ---Lu_x_ .... IN_ecl'e_r_la_n_d.., IDe-u-~~-ll-t)W.-d..,l_·_ta_li_a_.., 
THAILANOF 
VIE'TN SUD 
PHILIPP IN 
MAl A I 5 IE 
5 I NC.APOUR 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 f 
•c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
7 3 2 • 8 I 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
RDY·UNI 
5 U E 0 E 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE' 
EGYPTE 
•MAll 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
• C A HER 0 UN· 
.CQNC BRA 
ANGOLA 
ETHICPIE 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CHI L I 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
VIETN NRO 
PHIL1PPIN 
IIIIDONESIF 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAY9 ~AS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY ·UN I 
5 U ED E 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURC'UIE 
TCHEC'OSL 
MAROC 
• • A l C ERIE 
ECYPTE 
• N A L I 
• SENECAL 
• C I \1 0 IRE 
NIGER I A 
•CAMEROUN 
•CONC BRA 
ANGOLA 
ETHIOP1E 
••REUNION 
ETt'.T!;UN15 
CHI L I 
ARCENT INE 
INDE 
JAPON 
VIE TN NRO 
PHILIPPIN 
ltllDONE~IE 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRO 
I 0 I 2 
,. 
766 
255 
100 
II 
VALEURS UNITAIRES 
1391 1300 1242 1373 
1362 1374 13e7 
1233 1233 
1405 1395 1295 
1298 1258 
CARROSSERIES 0 AUTOMOBILES 
KAROSSERIEN F KRAFTFAHRZEUGE 
VALEURS 
7"0 0 0 
I I 4 7 
2 I 9 
56 J I 
1704 
I 9 
I 4 9 
)54 
I I 2 
I 9 5 
JJ7 
233 
62 
I 5 
47 
I I 7 
1238 
695 
IS 
I 8 
( 4 
67 
2 2 I 
17 
I 6 
I 9 
I 8 
I 0 
J2 
I 9 
I 4 
2 5 
I 9 
J7 
1322 
1377 
29 
II 
J2 
IJ 
QUANTITES 
8099 
1022 
188 
6 8 9 2 
I 9 I I 
7 
56 
297 
107 
Ill 
4 5 I 
J 39 
I 3 3 
7 
J 9 
97 
1298 
8 0 0 
. 7 
I 5 
9 
47 
IH 
I 0 
I 5 
I 2 
9 
I J 
)4 
• I 2 
2J 
7 
44 
1554 
2251 
J 
I 7 
)4 
9 
VALEURS 
864 
I I 2 2 
I I f. 5 
817 
8 9 2 
433 
I I 8 
190 
12J 
4 ( 
J 
4 5 
4 
67 
2 
8 
4 
28 
I 
I 2 
IJ 
67 
II 
I 5 
I 9 
7 
I 7 
25 
J 
28 
I 
I J 
TONNES 
,., 
86 
175 
I JJ 
49 
I 
4 4 
5 
JJ 
4 
5 
4 
40 
I 0 
8 
47 
8 
I 5 
I 2 
II 
27 
2 J 
I 
4 I 
2 
UNITAIRES 
I I 0 2 
1372 
1086 
925 
1000 DOLLARS 
I IS 252 
93 240 
22 12 
2 I 7 
I 7 
I 0 
•• 
2 ( 
1)2 
60 
7 4 
72 
I 0 
I 0 
40 
72 
8 7 I 
218 
22 
187 
178 
I 58 
20 
I 3 4 8 
1 3 4 a 
Ycrleun unltdlres. $ por unld de qUGntid indlq~- X. "tO/r notes por produ/tJ en Anne.re. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de oalume. 
I 0 I 2 
24 
766 
255 
100 
2 
E I NHE I TSWEATE 
1400 
I 3 39 
I 4 I 2 
1306 
ND8 
8 7. 0 5 
WERTE 
1422 4778 
574 122 
29 
819 4655 
488 II 47 
4 ( 2 
56 76 
85 6 
98 
40 
JJS 
2 0 7 I 8 
4 I 
I 4 
40 2 
65 23 
I 2 9 I I 0 4 
2 693 
I J I 
221 
6 
I 
16 
J 
I 5 
I 9 
I 
MENCEN 
1466 
670 
IJ 
786 
586 
J 
4 I 
90 
92 
447 
6 
IJ 
12 
1 J I 8 
1377 
29 
II 
J2 
TONNEN 
59 2 I 
28 
s 8 9 I 
I I 9 8 
J 
5 
5 
I 8 
333 I 
6 I 
7 
J3 I 
J4 22 
I 2 0 I I 7 4 
3 797 
7 
IJ8 
2 
I 2 
J J 
J 
I I 55 0 
2251 
) 
I 7 
J4 
EINHE ITSWERTE 
970 807 
857 4357 
1042 790 
833 957 
X 732·89 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 ~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RciY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOFIVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DA.NEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CIB•MALTE 
YOUCOSLAV 
ALBAN!£ 
CRECE 
TURQUI£ 
EUROPE NO 
U R S S 
All•M•EST 
POl OCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIB Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAl I 
•NICER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
•HT VOlTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
•lOCO RE"P 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
GUIN ESP 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONC' LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALIE A 
KENYA DUG 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAM&IQU 
•MAOACASC 
••AE"UNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
•ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUN15 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
H A IT I 
DOMINIC R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F F< 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RF 
SAlVADOR 
NICARACUA 
COSTA. RIC 
PANAMA Rf 
CANAL PAN 
VEr.:E"ZUELA 
COLO~BIE 
r.UYANE BR 
SURINAM 
• •GU'iAN f 
EDUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
BOLIVIE 
PARACUAY 
PARTIFS 
TEILE U 
VA LEURS 
370612 
9 I 8 8 I 
.29690 
249042 
7 II 6 J 
22420 
12538 
24134 
20623 
I 3 52 0 
2 I 0 6 6 
634.t. 
223 
7 52 
3516 
2 I 55 7 
3 6 I I 
9613 
1 2 4 0 I 
I 5 I 3 8 
:? 59 4 
9699 
107 
7 6 8 5 
27 
2621 
)164 
I I 2 
I 8 I 4. 
482 
755 
I I I 0 
2 e 
89 
2435 
I 7 4 I 7 
I I 96 
2 I 4 
580 
3223 
606 
106 
J62 
206 
200 
1329 
469 
21J 
I JJ 
2 52 
2 I I 0 
I 52 6 
120 
2 I 7 
1774 
4 e 
26 
8BJ 
234 
46 
631 
946 
1 52 5 
I I 7 
545 
6 ( 2 
29 
I 8 I 
807 
I 55 
42 
4JO 
I 0 I 9 
456 
440 
58 9 7 
I 4 
400 
I 9 I 4 4 
3276 
I 8 9 8 
404 
7 2 
( J 5 
J2J 
102 
731 
2 2 5 
JB 
245 
J4 8 
I 7 4 
2 5 J 
2 0 7 
J7 
2865 
1578 
41 
I 55 
I 8 
261 
17763 7.' 1924 
75 
I J 5 
E ACCESS D AUTOMOBILfS 
ZUBEH F KRAFTFAHRZEUCE 
8 0 3 I I 
2 6 8 I 0 
25279 
28223 
59 I I 
28)3 
7 6 I 8 
I 4 4 7 
5537 
12208 
I 4 9 2 
J 
• 9 
,., 
806 
482 
53 5 
1678 
.,. 
42J 
4412 
18 
56 
5 
108 
99 
Ill 
170 
II 
I I 9 
74 
JO 
7 
JJ 
1849 
17065 
803 
SJ 
512 
I 9 
lOS 
2) 2 
198 
I 8 I 
1203 
262 
2 I 0 
20 
1660 
67 
107 
210 
I 5 I 
4 8 
2 6 
571 
217 
269 
44J 
148 
6 
25 
8 52 
420 
)0 
4 8 2 
400 
2J46 
487 
J04 
68J 
I 
6 
27 
5 
9 
• J6 
309 
4 0 
I 6 
26 
8 9 I 
6 5 
289 
1000 DOLLARS 
10772 7?04 
7296 5099 
663 115 
2809 ~6~2 
1189 1023 
. I 8 I 2 9 
J 9 7 
5882 
994 
2 3 
288 
I 
II 
7 I 8 
46 
4 5 
I 0 J 
20 
4 
90 
J 
I 
47 
26 
I 
2 
J28 
I J 
• 
56 5 
9 J 
I 
. 
IJ6 
I 
I 6 
• 2 
I JJ 
2 
109 
I 
2 
I 2 
I 
79 
29e9 
I 9l!2 
49 
186 
5 
7 
I J I 
225 
• 8 
I J I 
I J 5 
150 
6 5 
2 8 
J 
( 7 
78 
45 
II 
5 
7 
4 
I 
I J 
2J 
75 
JO 
• 2 4 
2 
I 6 
I J 
I 9 
I 
I 6 
I 8 
I J 
12) 
• 2 4 
20 
J 
9 
2 8 
2 I 
2 
2 4 
4 
I 
2 7 
4 I 
235714 
4344<; 
3107 
I 8 9 I 6 2 
58 9 8 I 
17080 
9P36 
I 2 I 0 2 
I 2 7 2 I 
8786 
3 4 8 5 
206 
622 
2872 
I 9 3 4 4 
2879 
8603 
9565 
I 3 2 4 2 
1870 
4£>62 
78 
J021 
2239 
26:59 
II 
256 
198 
I 2 I 
20 
56 
451 
242 
250 
I 9 I 
J78 
2610 
448 
I 
IJO 
8 
I 9 
I 0 2 
207 
) 
124 
178 
JSS 
1387 
II 
7 
1502 
JOS 
17 
45 
J24 
472 
762 
20 
509 
Jl6 
2 
I 0 
67J 
126 
J6 
J97 
I >6 
2J 
J61 
6849 
14379 
2701 
1246 
J82 
64 
9 I 
262 
70 
42 
208 
38 
2J7 
J02 
168 
207 
189 
I e 3 I 
1289 
J8 
I 2 6 
2 
226 
16099 
584 
1347 
65 
I 2 9 
NOB 
8 7. 0 6 
WERT E 
3 59 II 
9231 
526 
26156 
4059 
2360 
2226 
I 4 2 5 
5 73 
5007 
89J 
9 
7J 
I 59 
464 
I I 6 
299 
920 
I 0 9 2 
2J2 
J07 
5 
4 6 0 7 
22 
2 I 0 
J22 
I 
J2 
I 0 5 
I 55 
9 52 
I 
77 
106 
I J 2 
9 
I 4 D 
94 
I J 8 
24 
9 
J8 
95 
49 
2 
7 
I 
J8 
Jl 
20 
II 
288 
2 
I 7 I 
I I 8 
I 6 
6 
14 
I 0 
IJ 
J) 
412 
2280 
80 
I 9 I 
J9 
27 
4 
6 
14 
2 
I 6 
29 
5 
I 
595 
249 
I 
5 
4 
770 
95 
246 
I 0 
I 
Einhettswerte:$ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GecenOberstellunl BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvler-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I I I I .I I De~tio;T 1--E_;!_E_~ _ __.._F_•_•_•c_•_..._B_•_'a_._·L_u_x_ . .J....N_•_d_•_•'_••_d....J._D_•u_ts_<Bc_1~-1ra_n_d.J....I_''"_'_i•--l 
URUGUAY 
ARGE'NTJN[ 
AME'R BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KCWEIT 
QAT BAHR 
AOEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
!NDE 
CEVLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
T H A I L A.N 0 E 
CAMBODGE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
PHILIPP It>; 
MALAI51E 
SINGAPOUR 
flORNEO BR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZEL ANCE 
oN CU1N N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BEL~·LUX• 
PAYS BAS 
ALLFM FED 
I TAL 1 E 
R 0 Y • UN I 
1 SLJ\NOE 
I RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMAF.:K 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
C:IFl•MALTE 
YOUC':OSLAV 
ALBAN IE 
CRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S 5 
ALLd'ooEST 
POLOC'NE 
TCHfC8Sl 
1-1CNGR IE 
ROCl~AN 1 E 
BliLGARIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I E· Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAt\ 
• M A L I 
• N I (': E R 
•TC~tAO 
·~·E.NECAL 
ClJINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
G H A tJ 1\ 
oTOCO REP 
o[UHCMEY 
NI:';!'RIA 
t.f POR ~S 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
CUIN f:SP 
oCAOON 
.co~:r BRA 
• C ':: ~' C' L f c 
oRU!.~JDA U 
ANGOlt. 
ETH!OPIE 
• C F S 0 1·: A L 
S0!>1AL IE R 
699 
29887 
" I I 
I 9 5 
I I 7 4 
6<6 
824 
2.9 9 9 
535 
6 6 2 
396 
523 
I I 3 
I 6 7 
40 
423 
19537 
7 9 0 
321 
300 
18 
3! 9 
46 
410 
1044 
240 
6 3 
I I 6 7 
1559 
572 
1037 
I 4 
1 7 2 0 
842 
2 8 9 2 
58 3 
I 20 
!0 
34 
4 9 9 
OUANTITES 
247458 
73273 
15626 
158569 
45552 
I 2177 
10646 
I 5 4 9 9 
I 4 7 I 2 
I C 6 II 
21805 
4420 
lOS 
4 2 4 
2009 
15055 
2 I 8 1 
5493 
7588 
9 8 6 I 
1 I 2 6 
9138 
50 
5127 
2283 
I I 4 6 
36 
5 2 
38 
2 2 5 
6 36 
2094 
6 
23 
I 589 
9740 
7 7 0 
88 
206 
I 1 2 9 
3 0 c 
42 
I 37 
8 9 
86 
7 5 I 
I 52 
91 
6 6 
9 7 
I 069 
6 7 0 
52 
97 
862 
!6 
I 3 
4 4 6 
1.0~ 
2 0 
3 B 0 
439 
59 5 
2 I 
28 I 
2" 
I 3 
I 00 
1'2 2 
4 '2 52 
45 
I I 
2 9 
!56 
33 
8 0 
!60 
3 
9 
26 
13 
I 
5 
12 
80 
I 9 
9 3 
58 
I I 9 
2 3 
74 I 
18 
2 4 
72 
293 
15 
326 
55 
4 
2 7 
4 58 
TONNES 
57033 
26373 
13389 
17274 
) 0 8 8 
I 1 7 5 
5095 
IC46 
3680 
I 6 55 2 
9 8 9 
I 
22 
172 
42 5 
2 8 7 
256 
7 ~ 4 
3 0 I 
I 6 I 
4 9 1 6 
I I 
16 
2 
4 7 
2 8 
35 
49 
3 
40 
3C 
5 
2 
9 
I 2 2 2 
9496 
6 I 2 
I 2 
I I 4 
8 
42 
I I I 
86 
76 
666 
86 
9 0 
7 
784 
30 
4 6 
9 3 
6 9 
16 
I 3 
2 7 6 
9 4 
I 25 
I 7) 
'6 
2 
I 0 
I 4 
5 
I 
I 6 
2 
4 
5 
4 
I 52 
4 
I 3 
237 
3 
71 
I 4 
14 
53 
8790 
4e69 
I 7 I 
) 7 56 
2059 
33 
339 
3 1 3 5 
632 
I 6 3 
297 
4 
I 6 4 2 
I 8 
H 
5 4 
)0 
2 
3 7 9 
2 
9! 
9 
I I 2 
•• I 
I 6 
I 
2 
I 5 6 
I 4 
7 
22 
I 
I I 
8 
8 
3 I 
7 
I 3 
!3 
I 
6 
6 
2 
31 
I 34 
3 
14 
9 
I I 4 
8 
I 5 
4 
I 8 4 
e I 
4 5 
4 
5 
62 
7 2 6 9 
J. 7 I 4 
46 
2509 
47 I 
71 
53 
2024 
2370 
267 
I 23 
2 
5 
6 4 
87 
35 
72 
47 
57 
21 
26 
I 
34 
35 
44 
I 5 
I 0 
I 
8 
2 
fcrleurs unltalres: $par unite de quantlte JndJquee- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
,, 50 
21972 
I 39 
898 
5H 
781 
2703 
198 
614 
3<2 
469 
87 
I J4 
37 
354 
I 7 0 53 
660 
289 
26 
14 
314 
46 
2 8 4 
6 6 I 
108 
275 
I 474 
4J I 
526 
13 
I I 2 5 
208 
2053 
332 
54 
8 
7 
4 0 
MENCEN 
145778 
30260 
1559 
I I 3 9 6 4 
36759 
8034 
8 5 2 9 
7380 
9 52 8 
lof! 23 
1913 
98 
337 
1646 
I 2 5 I 0 
I 7 4 I 
4965 
6273 
8 7 I I 
74 I 
3 6 J 7 
33 
2081 
1 9 9 I 
966 
91 
42 
34 
4 
I 4 
I 63 
I I 6 
'9 
66 
122 
984 
214 
26 
3 
TO 
57 
66 
I 
54 
67 
190 
59' 
4 
739 
167 
I I 
20 
218 
223 
364 
6 
264 
I I 4 
I 
3 
106 
3636 
25 
I 0 9 
59 
34 
I 69 
I 68 
28 
27 
27 
6 
22 
29 
2186 
43 
5 
18 
• I 
2 I 
I 4 0· 
5 
40 
I 5 I 
38 
99 
202 
I 
2 2 I 
5 7 2 
5 OJ 
I 9 I 
TONNEN 
2 8 58 8 
7 0 57 
4 6 I 
2 I 0 6 6 
3175 
2 B 6.4 
I 7 2 5 
1000 
'OJ 
3 9 2 9 
1098 
7 
60 
I 23 
3 9 I 
I 0 0 
I 7 0 
430 
762 
201 
ISO 
) 
3030 
7 
I 2 0 
I 0 8 
I 
27 
94 
452 
2 0 s 4 
52 
I 27 
65 
) 
66 
27 
77 
28 
I 2 
17 
95 
31 
I 
16 
37 
43 
9 
9 
I 25 
2 
97 
Bestimmung l Destination 
,csr 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
ZANZ 1 BAR 
M0ZA~~510lJ 
.~~A:JAGA~C 
••KfU~:ION 
RHOD NYA~ 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
AF OR 13R 
ETATSUNIS 
C.A~ACA 
~EX I CUE 
CURA 
HAl Tl 
OOMINIC R 
fINO CCC 
ANT NEERL 
, • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HCNDUR RF" 
SALVAOO~ 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
CCLO~:BIE 
GUYA!I;E BR 
SURINAM 
• • GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CH1l I 
SOL I VIE 
PARAGUAY 
URUC-lJAY 
ARGfNT INE 
A~1ER BRIT 
ANER NEf.R 
CHYPRE 
l !BAN 
SYRIE 
IRA«. 
!RAt\ 
ISRAEL 
JORDAN If 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
A (· E r~ 
AfGHl.NIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SU[l 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KON(; 
THAI LANDE' 
CAMBCOCE 
V If TN NRO 
VIErN SUO 
PHILIPP IN 
MALAISif 
S INGAPOUR 
£'.CRNEO ElR 
INOONESif 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE' 
N ZELANOf" 
• r-; r, U It. N 
OCEAt>. USA 
CCEAN ER 
•OCEA~ FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TTERS 
AELE 
AMER NRD 
7 J 2 • 9 I 
M C N C f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
A~ER l'i.RD 
FRe.NCE 
S~L"'•LUX• 
PAYS l"'iAS 
Al.LfN FED 
1 TAL 1 C 
R 0 Y • lJ N I 
I :; l At.[. E 
1 R l fl t-.1 G [ 
r.; c f< v < c e. 
5 Ll f t"l -
FINL.ANCf 
r; AN( r...:t.RK 
~, ll I ::; ~ [ 
EWG 
CEE I France I Belg.- Lux.J Nederland I Deutschland I r (]Ul) ~' ltalial 
4 I 2 
78 
24 
2 I I 
47 4 
22E 
I 9 I 
2 7 I 6 
I 5 
2 22 
10620 
1557 
9 9 5 
5!9 
23 
79 
I 3 I 
35 
388 
69 
I 5 
83 
I 6 7 
5 8 
I 0 5 
7 2 
I 7 
11.,23 
1066 
I 9 
6) 
I 0 
I I 7 
8445 
34 2 
7 9 9 
4 2 
7 0 
3 25 
19860 
2 0 
5 
9 4 
... 
52 2 
328 
1293 
3 74 
364 
176 
2 I 3 
43 
7 I 
9 
2 I I 
19655 
300 
I 89 
169 
5 
9 2 
28 
I 93 
9 0 2 
I 3 0 
I 7 
3 8 3 
902 
37 4 
••• 12 
5) 3 
67fl 
1734 
48 2 
4 0 
6 
I 2 
2 I 5 
VALEURS 
1498 
I 2 54 
1900 
I 5 7 I 
I 56 2 
I 8 4 1 
3 9 I 
2 0 5 
I 2 
1 9 5 
222 
929 
246 
137 
360 
2 
TO 
2 
) 
3 
16 
I 25 
I I 
a 
I 3 
382 
20 
I I 0 
I 
53 
3035 
2 0 
5 
12 
59 
12 
3 3 
57 
4 
I 0 
5 
2 
I 
4 
36 
2 9 
2 0 
78 
7 
260 
6 
9 
3 I 
70 
6 
I 45 
22 
2 
9 
I 9 8 
UNITAl RES 
I 4 0 8 
I 0 I 7 
1888 
1634 
I 9 I la 
2 4 I I 
MOTOS ET VELOS AV 
KRAFTRAfOER 
VALEURS 
7519fl 
I 4 7 5 4 
4 4 6 3 
55966 
2 2 3 II 
50 t. I 
1873 
3801 
6807 
I I 7 9 
1094 
e 2 J 4 
2C 
7 9 3 
4 9 2 
I I,.::. 7 
;> I ,, ; 
I ~· 7 7 
P. 9 2 6 
1.6678 
2337 
3 8 55 
8475 
4879 
321 
6 (, fl 
4 I 9 
2 I S 
1035 
I 4 1 I 
8 
132 
I ~-
J 2 9 
18 
) J 9 8 
5 
6 6 I 0 
I 5 
' 6 7 25 4 
70 6 
I I 0 
I 
2 4 
56 
5) 
5 
2 
18 
I 0 
33 0 
2 
8 
I 2 8 
2 
4 8 
3 5 
28 
6 3 
I 2 2 5 
1498 
3877 
74 8 
577 
MOT AUXIL 
I 0 
2 
I 
I 2 
15 
I 3 
I 
5 
5 
12 
3 I 
22 
6 
5 
6 
6 
I 
7 
702 
2 
12 
23 
2 44 
I• 6 
2 I 
5 
375 
23 
24 
4 
) 
17 
I 087 
1082 
2500 
I 0 7 3 
2172 
I 8 I 7 
lOGO DOLLARS 
246 r 203o 
2229 1259 
6 3 2 7 
169 742 
I I I I I 6 
12 
58 2 
1236 
I 630 
I I 2 3 
• 1 7 5 J 
S I 
I I 
3 2 ( 2 
319 
62 
20 
199 
78 
I I 
138 
2126 
6802 
1232 
695 
508 
20 
35 
I I 2 
23 
25 
6 I 
15 
80 
I 4 0 
55 
80 
62 
690 
8 I 5 
17 
47 
2 
100 
7316 
237 
553 
28 
69 
198 
1.11303 
68 
35 I 
464 
302 
I I 0 I 
95 
343 
I 44 
193 
30 
53 
8 
186 
I 7 55 il 
242 
167 
2 I 
3 
89 
28 
130 
502 
33 
86 
887 
277 
278 
II 
372 
123 
1035 
215 
2 I 
4 
3 
17 
us 
10 
4 
12 
36 
3 I 9 
2814 
50 
87 
43 
I 3 
2 
) 
6 
I 
I 4 
17 
2 
I 
546 
240 
I 
4 
I 
7 4 6 
64 
I 22 
14 
68 
2515 
I 2 
5) 
4 I 
14 
75 
I 9 5 
12 
5 
10 
2 
TO 
7 
I 0 6 5 
I 8 
2 
!6 
2 
9 
88 
) 
10 
37 
33 
6) 
I 5 I 
I 
68 
522 
5 4 7 
242 
EINHE ITSWERTE 
1617 1256 
1436 1:308 
1993 "'' 
1660 1242 
1605 1278 
2126 824 
25453 
5614 
404 
19435 
6812 
I I 58 
466 
I 2 I 0 
3885 
5) 
I 0 J 9 
) 
332 
178 
1052 
1421 
733 
2991 
NOB 
8 7 ° 0 9 
WERlE 
30576 
3 J I 5 
I I 4 
2 7 I 'I 5 
I 0 3 9 3 
3550 
8 2 5 
6 8 7 
8 7 3 
9 3 0 
5694 
9 
278 
299 
4 33 
392 
826 
2 4 9 J 
Emheltswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenDberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar·Dezember export ~l 
~~t~immung~~~-~~l~~~.~~~~=lmmu~~~-G~~~~~~~.I~J~ !Destination E~~ Fra- lela.-Lux. Nederland ~~~-~ ltalla lllesti~li~ CEE p...,.. lel~o-Lwr. Nederland IDeu=ancll ltalla 
.-- c~ ~--------------~------L-----~--~~-L------; • 
AliTRICtif 
P ·~ fi Y U C A l 
£ ~. F- ! (' />; E 
C: I it·~ ll T f. 
YCl!l~SlAV 
liHCE 
T L· R r. U IE 
POL 0.\.NE 
H 0 N G R If 
f;.,f'UMANIE 
M foR 0 C: 
• • II t r. E R If 
T lt N I 5 IE 
CANARIES 
l. In Y E 
SOUDAN 
• ~"• A L I 
• N I (': E R 
• T C HAC 
oSF'~fGAL 
CUIN•PORT 
(';UINEf Rf 
oHT VOLTA 
SI£RRALEC 
l IBERIA 
·C IVOIRE 
CHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
·CAMEROUN 
• C:ENTRAFR 
• GABON 
•CON(' BRA 
oCONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·C' SOfo:AL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANC:ANYK.& 
ZANZIBAR 
M02A..,EIQ.U 
oMAOAGASC 
••REUNION 
AHCJO NYAS 
UN SUO AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
• 5 T P 1'1 I 0 
MEXIOUE 
DOMINIC R 
F tND ace 
ANT NEERL 
o • /1 NT f R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NIC&.RAGU.e. 
COSTA JOIC 
PANAMA Rf 
V[NE"ZUELA 
COLOMBIE' 
C:UYANF BR 
SURINAM 
o •C:UYAN f 
BRESIL 
PERDU 
C H 1 l I 
PAJ;AGUAY 
URUGUAY 
ARCENT INE' 
AMER BRIT 
CHYPAE 
L I BAN 
JRAK 
IRAN 
I S RAE L 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AOFN 
AfC:HANIST 
P A,tc I STAN 
INOf 
CEYLAN 
COREE' SUC 
..JAPON 
FORMOSE 
Hr.NG KONC 
THAll AI>: Of 
lAOS 
tA~BOOCE 
VIE'TN NRO 
V IE TN S U 0 
PHILIPP IN 
MAL A I S If 
5/NGAPOUA 
IH00~l£Sif 
A 5 I r P (dl T 
A L15 n1 (I,L IF 
N 2 r I A f>l U F 
• 'l ': II I r. I~ 
• ocr,. tj F ~ 
M f .. tJ E 
c E: E 
449 
I I 4 6 
56 
so 
1609 
1920 
2 0 2 
27 
I ) 
)4 
1049 
1080 
435 
I 7 ,. 
)4 
146 
46 
36 
217 
2 I 
4 5 
3 I 6 
I 9 
2 4 
666 
I 2 9 
4 I 
86 
696 
2 5 
I ) 
52 
))4 
I I ) 
60 
243 
85 
206 
2 0 
2 I 
4 I 
5 I 
35 
13 
303 
I 6 9 
86 
184 
928 
II 
4 8 4 0 
201 
I 0 
I I 2 
18 
37 
24 
I 8 7 
52 
2 I 6 
I 8 
2) 
so 
162 
27 
7 2 
90 
" 291 
40 
I 9 
253 
1240 
128 
276 
I 0 I 5 
99 
76 
122 
68 
204 
447 
53 
2 5 
I 0 
)I 
27 
I I 9 J 
58 4 
27 
53 
40 
4 5 I 
I 6 0 
694 
6 I 
761 
52 
I 0 0 I 
I 4 6 
I 4 I 7 
1788 
3142 
7 I 
326 
87 
24 
405 
OUANTITES 
?• 7 I 8 4 
7J69 
5 
I 2 
2 
2 
I 
I 4 
I 
73 I 
1042 
418 
I 4 
I 4 I 
28 
36 
187 
)I 
308 
5 
633 
I 7 
2 9 
68 
204 
I) 
52 
283 
I I) 
54 
2 I I 
8 
I I 
84 
63 
I 0 
I I 
3 I 6 
5 
7 
. 
. 
18. 
39 
9 
73 
2 
I 4 
2 6 
99 2. 
3 I 
I 3 
3 
8 
I 3 
• 
426 
I 
389 
9 
I 3 
5' 
2 
I 2 
)) 
326 
TO!o!NES 
7676 
I I 57 
40 
2 I 
I 
I 
I 7 
2 
I 9 
I I 
1239 
I I 2 J 
50 
7 
6 2 
67 
52 
25 
I 0 
3 
I 7 
. 
13 I 
I I 
74 
I 
2 
3 
I 3 
2 
2 
2 
4 
7 
27 
' I 
I 
I 
847 
505 
Yofleurs unltolres: S por unJtl de qUCJntlte md1qui:e- X: 'tOfr n«es por prodults en Annue. 
Classement NDB : cf corres_.nce NDB/CST en fin de volume. 
263 
OS6 
35 
3 
I 2 3 I 
14S2 
86 
I 9 
I 2 
3 I 
I 8 l 
)) 
9 
16 
I 8 
2 
II 
I 4 
6 
3 
" 40 
II 
I 5 
291 
5 I 
6 
32 
27 
I 74 
4 
I 
25 
2 
265 
.. 
23 
7 
2U 
I Ill 
47 
J 
86 
II 
22 
• I 
45 
47 
7 
3 
35 
72 
9 
2 I 
I 
14 
193 
14 
5 
426 
I 07 
16 
74 
I 8 
2S 
57 
"' 5 
I 9 
8 
I 
I 9 
24 
374 
3 
I 
19 
247 
29 
185 
•• 234 
66 
I 31 
•• 60 
2 J 4 5 
57 
92 
4 I 
8 
76 
MENCEN 
12067 
2760 
I 41 
5 07 
I I 
47 
375 
)88 
I 0 2 
8 
I 
2 
45 
5 
8 
I ,. 
19 
7 
21 
2 
• 
" " 
72 
I 
' I 4 9
4 
26 
" 9 
" 50 
I 0 
I I 
21 
I 
I 07 
676 
"04 
I 46 
.. 
7 
I 2 
I 
2 
7 
38 
I 0 
20 
15 
., 
II 
5 I 
II 
9 
5 
I 
• 2H 
7 4 I 
19 
246 
9 I 7 
" 62 
8 
58 
427 
)2 
17 
7 
a 
804 
567 
., 
52 
2 I 
:tOJ 
I >0 
496 
7 
., 
5 I 
5 '6 
15 
1342 
I 7 07 
7 I 5 
6 
2 2 I 
I 3 
6 
2 
lONNEN 
15355 
1824 
;~riE:s ! 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•lUX • 
PAYS BAS 
ALL EM FED; 
IT A L 1 E 
ROY•UNI 
JSLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUlA I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YDUGOSLAY 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE1 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUDAN 
• MAl I 
•NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.c IYOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 1 
•GABON 
~:~~~~ ~=~ 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oCF SOHAL 
SOMAL IE R 1 
KENYA DUG 
TANCANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P MIQ 
HEX I QUE 
DOMINIC R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
• • AN l f R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
eRESil 
PERDU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
&AGENT INE 
AMER BAIT 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT DAHA 
AD!N 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
COREE SUO 
JAPON 
fORMOSE 
HONG KONG 
2na9 
2 7 7 I 8 
I I 6 J 9 
2198 
1 0 53 
1806 
'., e 
6 I 3 
659 
4630 
9 
4 I 7 
2 J) 
665 
1028 
782 
'6 r 4 
193 
522 
23 
20 
1.6.30 
1097 
87 
26 
I 7 
16 
55 6 
487 
2 I 5 
5 
1 e 
I 4 
7 2 
19 
I 8 
105 
' 2 I 
I 4 3 
I 0 
I 0 
, .. 
58 
2 I 
6 I 
323 
12 
6 
25 
160 
5' 
29 
120 
4 I 
ao 
8 
I 0 
I 5 
1 a 
I 3 
• 129 
63 
38 
.. 
405 
6 
2097 
I 0 I 
4 
43 
' I 5 
• 88 
2 I 
96 
7 
9 
2 I 
58 
I 2 
3 I 
50 
I 3 
127 
I 9 
7 
I I 5 
50 7 
•• 130 
498 
50 
36 
59 
'' 
" 2 I 7 
27 
I 2 
' I) 
7 
50) 
259 
I I 
2 4 
I 6 
180 
70 
1835 
4687 
28.6.0 
163 
385 
224 
120 
428 
1 8 e 
• 65 
9 
216 
I 2 
2019 
• 8 
I 
6 I 3 
474 
208 
7 
68 
I 4 
I 8 
90 
I 7 
140 
2 
312 
9 
I 5 
" 99 
6 
25 
I 4 I 
54 
27 
108 
• 
39 
28 
6 
6 
160 
3 
' 
86 
" 
5 
39 
I 
7 
' 50 
I 3 
I 5 
28 
8 5 
5) 
'0 0 
71 I 
7 
5 
9 
I 8 
I 5 
I o 
I 
2 
9 
I 
I 
2 I 
I 0 
" 327 
56 
5 
49) 
12 
27 
2 5 
24 
3 
27 
40 
23 
I 2 
4 
33 
162 
9145 
J026 
435 
165 
563 
2006 
26 
SOl 
I 
167 
78 
474 
601 
379 
1244 
I I 2 
238 
" I 
I I 16 
863 
32 
20 
" I 5 
79 
I I 
' 5
4 
I 
I 2 
16 
5 
• 129 
I 9 
2 
I 2 
" 73 
I 
9 
I 
I I 2 
23 
10 
2 
92 
41 I 
24 
I ,. 
6 
' 2 
I 
17 
22 
a 
I 
" 29 , 
I 
I 
5 
I I 
4 
2 
167 
" 5 
29 
7 
I I 
28 
56 
' 9
J 
7 
• 162 
2 
I 
6 
95 
13 
S I 
1347' 
5664 
1595 
••• )65 
497 
474 
3305 
• I 6 0 
I 4 6 
190 
2 I I 
'" I 3 28 
62 
242 
• 19 
3 I I 
I 97 
.. 
5 
I 
I 
22 
2 
• 
18 
7 
• 
" I 
3 
6 
• 
" I 
I 
72 
2 
I I 
7 
4 
15. 
18' 
4 
5· ,,
I 
76 
'09 
1522 
73 
• 
' 5 
I 
4 
I 9 
5 
8 
7 
H 
• 23 
.. 
4 
3 
' I 08 
3 0 I 
a 
I I 8 
460 
I 6 
" 4 
32 
2 0 8 
17 
9 
' 4
"5 247 
I I 
23 
I 0 
86 
57 
Elnheltlwerte: $ je IUSJewlesener Mengeneinhett - X: slehe lm Anhaft& Anmerkuncen zu de11 emzelnen Waren. 
G-U--Iu~ BZT -CST siehe am Encle dieses llantleo. 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung !Destination 
,--CST 
I 1 I I ' .. I Bestimmung 
1--EW_c_E_:_-J._F_raJKe __ -J._Bel_g_.-_L_u_x_ • .L..N_ecle __ •lan_d_.I.IIDeu--~::B::R;_IIan_'l.L.._Ital-ia--1 .1 De;:t~ 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBODCE 
VIE TN NAO; 
VIETN suo I 
PHILIPPIN 1 
HALAISIE 
S I NGAPOUR 1 
INDONESIE, 
A.SJE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
oOCEAN FR 
M 0 N D [ 
C E E 
• A 0 M 
PottERS 
AELE 
AMER NRO 
3 2 I 
2. 
3 I 9 
26 
424 
59 
6 6 6 
812 
13ll6 
2 8 
144 
., 
10 
193 
VALEURS 
2022 
2002 
2136 
2 0 I 9 
1·9 I 1 
229:5 
PARTIE'S 
TE ILE U 
VALEURS 
M 0 N 0 E. 17496 
C E E 6185 
oAOM 615 
P•TIERS 10682 
AELE 3776 
AHER NRC, 714 
FRANCE 
BELG•LUX•i 
PAYS BAS j, 
ALLEM FED' 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NDRVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEI'tARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALT[. 
YOUGOSLAV' 
G RE C E 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERif:, 
TUNISIE I 
~~:~~E ;, 
oMALI 
oSENEGAl i 
oHT VOLTA; 1 
• C IV 0 I A E' ' 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CCNG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
SOMAL IE R 
KENYA OUGi 
MOZ~HBIQU' 
eHADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYA.S 
UN SUD AF' 
ETATSUN I s1 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R1 
••ANT FR ,. 
GUATEMALA' 
HONOUR BA• 
NICARACUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
B RE" S I L 
PERDU 
CHILI 
U-RUGUAY 
ARGENTINE 
AME"R BRIT 
CHYPRE 
L I 8 AN 
S Y R IE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONr. 
THAI LANOE" 
CAMBOOGE" 
VIETN NRO 
VIETN SUO 
FH!liPPIN 
MALA lSI£ 
511\:CAPOUA 
666 
I 2 9 I 
2162 
2022 
4 4 
I 80 I 
.. 
I J3 
I 5 I 
)58 
862 
50 3 
223 
103 
., 
II 
489 
2 8 5 
8 2 
I 0 6 
I 7 5 
25 
I 8 
I 0 
I 9 
4 I 
31 
63 
35 
5J 
36 
26 
3 I 
I 7 
3 I 
2 I 
I 8 
I 6 
II 
26 
212 
651 
63 
98 
12 
., 
16 
II 
I 2 
J2 
86 
I 3 
I 0 
353 
4J 
203 
42 
86 5 
I 2 
I 2 
26 
I 8 
2 2 
5 I 
I 2 
123 
I 2 :52 
I 8 
II 
3 I 
I 2 
• 2 
II 
2 0 
J I I 
48 
93 
170 
183 
I 
I 7 I 
6 
8 
23 
I 
7 
18 
155 
UNITAIRES 
4 
II 
I 
I 
1912 1986 2:597 
249:5 2020 1985 
2 I 0 I 
1808 1988 2269 
2071 1718 2094 
1969 
ET ACCESSOIRES 0 MOTOS 
ZUBEHOER F KRAFTRAEDEA 
2 I 5 I 
J8 I 
548 
1220 
933 
I 3 
38 
258 
68 
I 7 
584 
6 
2 
2 I 
264 
69 
7 
7 
' 
6 
2 
37 
173 
10 
I 7 
38 
3 I 
6 2 
I 7 ,. 
26 
1000 DOLLARS 
9 ~ 5' 
7 2 8 
I 3 2 
7 41 
3 2 
67 
3 
I 
I 
30 
I 0 I J 
I 5 
I I 
I 2 
I 
I 
I 2 
I 
2 
I 
10 
I 2 I 
75 240 
2 6 3 
94 39 
25 
2:5 2:50 
52 7 
29 631 
2 7 7 7 2 
1008 J04 
22 3 
3 2 I 0 4 
19 6 
4 2 
3 6 I 
EINHEITSWERTE 
2109 1991 
20:54 1817 
2494 2235 
2125 2015 
2251 1835 
2662 2226 
2 9 5 I 
671 
4 
2276 
1050 
I 3 I 
24 
I 6 I 
460 
26 
238 
30 
92 
9 I 
124 
262 
178 
164 
25 
3 
4 I 2 
7 I 
26 
2 
2 
14 
I 2 
I 
24 
I 0 9 
22 
2 I 
4 
I 3 
4 
2 
21 
10 
5 
7 
I 
3 
2 I 
I 3 
69 
I 5 
I 9 
2 
I 
26 
I 
I 7 
I 7 
I 2 
5 
NOB 
8 7 • t 2 A 
IllER TE 
I 2 2 4 7 
5053 
48 
7 I 3 8 
1788 
570 
6 4 I 
1085 
I 3 7 7 
1950 
978 
IJ 
J9 
58 
21J 
:!36 
2 54 
52 
7 I 
J7 
II 
77 
206 
54 
J7 
2 
" I 8 I 0 
2 
3 
I 
J5 
23 
• 3 
3 I 
2 I 
6 
26 
I 8 7 
SJO 
40 
77 
8 
' 7 
I 0 
II 
76 
• I 
352 
40 
I 77 
29 
795 
I I 
22 
IJ 
16 
.. 
12 
I 07 
I 2 I 0 
I 6 
I 0 
5 
II 
74 
I 
20 
I 9 0 
Jl 
79 
I 6 5 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N Zfl.ANOE" 
eOC(AN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BElC•LUXo 
PAYS BAS 
ALLrM FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUlA I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUOOSLAV' 
GRECE 
TURQUJE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNISI·E 
LIBVE 
EGYPT£ 
• MAl I 
• SENEGAL 
.HT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
eCONG BAA 
·CONC LEO 
ANGOLA 
SOMALI[ R 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
oHADAGASC 
••REUN ION 
RHOO NY1o4S 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
DOMINIC A, 
• • ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUOUAY 
ARGENTINE 
AHEA BAIT 
CHYPAE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
.JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIE TN NRO 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE" 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIF:R5 
A E l E 
AME"R NRO 
7 3 J • I I 
M 0 N D F 
c f f 
• A 0 M 
P•TIERS 
EWG 
CEE 
2 7 
68 I 
13 J 
50 47 
QUANTI TES 
• 9 9 2 8 
4340 
200 
5378 
I 9 9 I 
238 
628 
7 9 2 
I 6 54 
I 2 4 I 
25 
9 I I 
I 6 
57 
52 
240 
S I 2 
310 
'I o 5 
4 4 
9 
5 
262 
2 I 4 
39 
56 
59 
15 
7 
3 
6 
I 2 
9 
2 4 
II 
17 
I 4 
8 
I 3 
4 
7 
6 
3 
4 
3 
• 6 7 
212 
26 
60 
3 
12 
3 
4 
2 
7 
30 
4 
2 
I 8 4 
I 7 
•• I 5 
502 
3 
4 
I 5 
I 4 
8 
2 5 
3 
35 
6 I 8 
8 
4 
13 
6 
4 2 
3 
15 
249 
17 ,. 
86 
8 
I 9 
4 
I 4 
VALEURS 
I ?' 6 2 
I 425 
3075 
1986 
1897 
3000 
TONNES 
I I :S 7 
222 
178 
738 
623 
4 
2 0 
158 
26 
I 8 
306 
3 
I 
7 
I 9 5 
I I 5 
2 
4 
2 
5 
2 
I 6 
58 
6 
5 
II 
9 
22 
5 
I 4 
8 
5 
I 2 
I 
3 
50 
I 
I 3 
UN ITA IRES 
1892 
I 7 I 6 
3079 
I 6 53 
1498 
,. 
26 
3 
6 
., 
2 
I 
27 
6 
I 
I 9 
12 
vrLOCIPEDE.S ET SIM SANS MOTEUR 
FA~IRRAEDER 
VALEUR~ 
I I 6 I 5 
774 
2471 
8 I ~ () 
336 I 
2 I 4 
2 3 6 9 
758 
1000 OOLL.ARS 
881 1284 
75 '"4 
2 9 4 8 
77'5 890 
7 
I 0 
4 
3 
MENGEN 
I I 6 I 
274 
I 
881 
416 
JJ 
8 
65 
195 
6 
86 
8 
37 
30 
55 
I 14 
67 
72 
I 0 
I 
I 74 
56 
9 
I 
6 
27 
6 
7 
I 
I 
6 
4 
20 
• I 5 
I 
I 
II 
553 
Tab. 2 
ltalia 
20 
57 
6 
TONNEN 
. 7 5 67 
'a 1 2 
17 
J 7 3 4 
952 
2 0 I 
620 
7 0 3 
1278 
I 2 I I 
5 I 9 
5 
19 
22 
I 7 B 
2 0 3 
I 2 8 
>I 
30 
6 
5 
88 
I 52 
28 
27 
I 
• 7 
' I 
I 
2 
II 
9 
9 
6 I 
I 8 I 
20 
53 
2 
I 
' 2 
3 
27 
' 
I 84 
16 
60 
II 
482 
4 
I 2 
" 5 
23 
3 
29 
595 
7 
3 
2 
6 
J6 
I 5 
199 
II 
J6 
85 
6 
17 
2 
E IN HE I TSWERTE 
2542 1618 
2449 1326 
2583 1912 
252.4 1878 
3970 2836 
NOS 
87•10 
WERTE 
:3431 2<478 
II I JO 
2 2J 
3418 23t8 
faleurs unitafrft: S por unld de quontltl •nd•quee- X: ~o•r notes por prodults en Annen. 
Classement NDB: d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
E~nhe1tswerte: S Je ausgewlesener Mengenemhett- X. stehe tm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenObentellun1 BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
Janvler-Decembre -1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~~~tlmm~u~--~~~~~~~I,~.,~~Bes=tlmmu~ng--~~~1~1~1~.1~ l De~I~T 1--E_;'_E_~_....J._F_ran_c_•_.LB_•_Ig_ •• _L_u_x_ • .LN_ed_•_•l_an_d_.LI'Deu_tsch::<B.:.:R.:..IIa_nci_•.J....I_Ital-ia_-1 l De~t:;;T ~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~11andl ltalia 
AELE 
AMER NRD 
BELGolUX· 
PAYS BAS 
ALl E. M FED 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UJlRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
BUL~ARIE 
MAROC 
·•ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
• MAl I 
•NIGER 
·TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
•C IVOIRE 
oTOGO REP 
oOAHOMEY 
oC.lMEROUN 
·GABON 
oCONC BRA 
·CONI? LEO 
ETHIOPIE 
SOI'lALIE R 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC A 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURINAM 
o •GUY AN f 
EOUATEUR 
PERDU 
.CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
l I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBODCE 
VIETN NRO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
oN GUIN N 
OCEAN BR 
o6CEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AEl,E 
AMER NRC 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
AllEM fED 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
SULCAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
• MAL I 
•NIGER 
·TCHAO 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
oHT VOLTA 
•C IVOIRE 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
oCABON 
•CONC BRA 
• C 0 N C. L E 0 
ET~IOPIE 
SOMALIE R 
oMAQAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETAT<:;Ut.IS 
CANADA 
DOf<IINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
I 2 7 
6104 
I 8 3 
75 
506 
I 0 
60 
3 5 
I 5 
I 4 I 
69 
7 8 
I 3 
I 7 
I 9 4 
Jl 
106 
265 
6 I 
37 
I 4 7 
)5 
525 
631 
2 0 
45 
I 0 7 
24 
I 4 
J 7 
2 6 
IJ 
94 
44 
I 7 
59 7 7 
127 
J6 
22 
69 
57 
2 7 2 
46 
16 
2 4 
I 0 4 
49 
21 
226 
I I 
2 I 
4J 
I 9 
2 I 
30 
76 
46 
I I 
I 4 
62 
I 0 
4 8 
I 9 
109 
QUANTITES 
8527 
478 
1552 
6497 
90 
5257 
100 
52 
320 
• 45 
2 2 
I 0 
9 I 
4 8 
45 
J 
I 0 
I 2 3 
I 9 
6 6 
I 58 
41 
2 2 
I I 2 
2 2 
JJ 0 
4 0 2 
IJ 
30 
71 
17 
8 
2 I 
(8 
8 
55 
2 I 
9 
5175 
8 2 
2 5 
I I 
7 4 
I 3 
2 J 
269 
I JJ 
I 
78 
I 
I 9 
I 0 
4 0 
I 7 
I 9 4 
JJ 
265 
61 
37 
147 
35 
"5-2 5 
6 J I 
20 
4 5 
I 0 7 
2 4 
I 4 
2 
94 
44 
266 
3 
22 
I J 
4J 
I 6 
9 
3 
3 
30 
J 
8 
I 
I 6 
)0 
76 
44 
II 
I 9 
106 
TONNES 
I 9 I 7 
109 
1494 
316 
I 3 
86 
73 
J 5 
I 
I I 
6 
22 
I 0 
123 
I 9 
158 
4 I 
22 
I I 2 
22 
J 3 0 
402 
IJ 
J 0 
71 
I 7 
8 
2 
5S 
2 I 
8 5 
I 
I I 
5 
5 
I 
710 
70 
4 
2. 
770 
828 
53 
15 
7 6 I 
I 
757 
50 
2 
I 3 
757 
808 
48 
296 
I 
2 I 
803 
5 
2 
46 
2 
48 
1054 
217 
29 
806 
757 
25 
192 
I 
I 2 
754 
J 
I 
Valeun unltafres: $ por uniU de quantlU lndlquh- X: voir noteJ por pradu/ts en Annexe. 
Classement NOB: cf corresponclance NOB/CST en fin de volume. 
79 
296) 
51 
8 
14 
4 
7 
• 
8 
2891 
72 
J4 
I 2 
1 
5 
76 
I 5 
16 
6 
8 
J4 
2 
I 9 
14 
59 
MENGEN 
3086 
6 
I 
3080 
60 
2775 
4J 
6 
I 0 
I 
8 
6 
5 
2724 
5 I 
24 
24 
li94 
I 
I 
I 2 8 
9 
2 
8 
I 
137 
50 
8 
" 
106 
7 
25 
13 
9 
I 2 4 7 
61 
.. 
I 4 
265 
I 0 
28 
3 I 
2 
194 
I 
5 
8 
I 
2 
TONNEN 
1642 
93 
I 3 
1534 
16 
8 8 2 
I 
I 
9 I 
8 
I 
5 
90 
J2 
5 
3 
66 
5 
I 8 
8 
4 
855 
27 
60 
8 
VENEZUELA 
SURINAK 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
PERDU 
CHI l I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
YIETN NRO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE" 
oN GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA!S 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
MAROC 
• • t L C. ERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
SOUDAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
.c IVOIRE 
CHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
A F P D.R N S 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• CAB ON 
oCONC BRA 
·CCNG LE"O 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC 
••RE"UNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
oANC AEF 
AF OR BR 
E"TATSUNIS 
CAll.' ADA 
MfX IOUE 
CUBA 
F !NO DCC 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
VENfZUELA 
COLOMA IE 
SUR INA~ 
f OUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
URUGUAY 
I 46 
27 
I I 
I 3 
66 
2 5 
I 3 
ISO 
6 
I 5 
2 4 
I 0 
I 5 
13 
35 
2 3 
J 
9 
4 I 
J 
29 
I 0 
59 
YALEURS 
1339 
I 6 I 9 
1592 
1256 
I 4 I I 
I I 6 I 
PARTIES 
TEILE U 
VALEURS 
)9702 
I 2 I 8 9 
'sa 1 
22920 
7049 
4291 
512 
2087 
7070 
2414 
I 0 6 
1560 
IJ 
79 
450 
901 
1603 
I 9 8 ~ 
929 
937 
287 
27 
2 59 
453 
5 I 2 
4J 
25 
6 9 3 
473 
3 0 3 
54 
26 
187 
JJ 2 
I I 
6 I 4 
I I 
724 
I 6 4 
I I 
382 
53 
55 
285 
68 
I I 
I I 5 
I 4 I 5 
8 2 
20 
I J6 
16 
1)8 
74 
I 4 
165 
350 
JJ 
JJ 
3890 
401 
I 9 5 
I 4 
32 
n 
68 
29 
2 6 8 
2 0 I 
6 5 
4 2 
86 8. 
246 
I 8 I 
• 
I I 
4 
I 
2 
I 5 
2 
6 
8 
I 3 
35 
22 
J 
I 0 
59 
UNITAIAES 
2 7 
I 
29 
1743 106~ 1218 
1963 1585 
1586 
2399 1018 1104 
3128 1017 1067 
ACCESS DE VELOCIPEDES 
ZUBEHOER F FAHRRAEDER 
10598 
2072 
3 I 0 2 
5415 
1:338 
309 
486 
506 
1042 
38 
5 J4 
I 2 
2 
22 
98 
172 
299 
220 
89 
22 
6 
I 4J 
464 
47) 
2 7 0 
I 
I 8 7 
328 
4 
614 
7 I I 
2 
I I 
31 
55 
247 
57 
8 
96 
157 
68 
I 2 
54 
82 
33 
)07 
2 
9 I 
47 
I 4 
2 4 ,. 
4 
54 
8 
I I 5 
40 
IDOO DOLLARS 
265 I 2292 
I 7 I D 7 7 I 
663 132 
280 I 385 
I 3 9 I J 8 
I 2 II 2 6 
20e 
1408 
89 
5 
I I 
2 
7 
2 2 
I 0 I 
5 
4 
9 
2 4 
I 
2 I 
630 
I 
4 
I I 
26 
I 0 
2 
" 340 
3eJ 
I 5 
85 
2 
7 
I 8 
7 
I 8 5 
7 
I I 
7 
3 
I 
6 I 
I 6 
43 
5 
I 33 
69 
40 
53 
I 3 
53 
6 
316 
I I 0 
29 
6 
27 
• 
4 I 4 2 
3 6 
4 7 I 9 
8 I 6 
I 0 I 
I J4 
3 
6 3 
20 4 
I I 
14 I 
I 
9 
40 
E I NHE I TSWERTE 
I I I 2 I :5 D 9 
I J 9 8 
I I I 0 I 5 I I 
1968 1467 
19097 
5994 
499 
12604 
4278 
3139 
I 57 
996 
4793 
48 
314 
II 
58 
427 
837 
1264 
1:550 
479 
563 
108 
I 7 I 
317 
226 
58 
I 5 
I 2 
I 2 
4 
7 
NOB 
87•128 
WERlE 
:5064 
I 6 4 2 
I 8 5 
3236 
I I :56 
405 
I I 4 
265 
363 
900 
6 I 6 
2 
I 
28 
34 
I 55 
I 35 
I 43 
78 
5 
81 
45 
I 2 6 
20 
17 
I 4 
38 
3 
8 I 
I 2 I 
88 5 
274 32 
I 9 I 
I I 
3 
9 I 0 
4 I 2 I 6 3 
70 5 
20 
I I 9 II 
I 2 
I I 5 I 6 
5 
2 
68 30 
I 3 5 I I 7 
2865 392 
274 13 
54 50 
14 
23 6 
25 28 
I 2 I I I 7 
126 43 
J7 I 
" 3 J I I 
4 I 2 7 
70 SJ 
I 0 I 2 7 
Elnheltswartez S Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G..,...abentellunc BZT ..CST slehe am Ende di- Iandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I j •I !Destination EWG France Belg.• Lux. Nederland Deutschland ltalla CEE 
,--CST' ~--------L-------~--------L--------L---'-"-R-1--L-------~ 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
HONr. KONG 
THAILANOf 
LAOS 
CAMBODGE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS EAS 
ALLEI-! FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLA.NDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
All.PO:•EST 
HONGRIE 
N A A 0 C 
••AlGERIE 
TUNIS IE 
li8YE 
SOUDAN 
• 1'1 A l I 
•SENEGAL 
CUJNEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
•C IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
~lOZAMB IOU 
• MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
Ut.; SUO AF 
• ANC AEF 
AF OR BR 
ETATSUN I 5 
CANADA 
MEX \QUE 
CUBA 
F lr.:D OCC 
o • ~ r.: T F R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRFSIL 
PEAOU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENT INF 
CHYPRE" 
L I B AN 
SYRlE 
IRA.K 
I A AN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
IN 0 E 
63 
10 
17 
3 2 
2 6 
I I 8 
I I 
8 0 
I 3 3 
38 
7 2 
I 7 
I 7 0 
19 
260 
I 0 2 
2224 
4 5 
7 5 
I 0 2 
456 
I 6 5 
21 
B9 
OUANTITES 
34577 
10774 
4 4 I 8 
19384 
483Li 
3773 
471 
1544 
5996 
2698 
6 5 
B37 
I 0 
50 
350 
52 2 
1337 
1 6 4 I 
6 6 0 
673 
I 5 I 
B 
IB9 
4 I B 
477 
50 
10 
655 
445 
321 
6A 
3 5 
176 
3 I 5 
9 
59 A 
I 5 
7 6 6 
I 8 I 
5 
465 
57 
5 I 
305 
67 
7 
8 5 
1392 
63 
2 0 
226 
2 A 
I I 5 
6A 
8 
208 
386 
AO 
25 
3288 
4 8 5 
I I I 
I 5 
34 
2 2 
4 I 
10 
287 
IA4 
4 I 
4 9 
6 I 
107 
169 
I 3 I 
26 
10 
I 5 
2 5 
25 
I 5 I 
4 A 
I 7 
I I 5 
I 38 
I 0 
7 
I 9 
I A 
9 
18 
220 
59 
1687 
A 
A 
4 
16 
I 
6 5 
TONNES 
8640 
I 7 2 9 
2967 
3946 
818 
I 4 4 
320 
~ 9 I 
9·9 8 
20 
321 
9 
I 
6 
77 
139 
217 
88 
A6 
7 
5 
93 
476 
A 4 A 
2 7 I 
I 
176 
3 I 2 
3 
59 A 
760 
I 
5 
I 5 
5 I 
253 
53 
A 
6 7 
I 6 3 
59 
7 
59 
7 4 
25 
142 
2 
55 
22 
6 
2 8 
I 5 
6 
36 
5 
77 
2 6 
,, 
29 
I A 
2705 
1780 
59 2 
331 
I A I 
9 
263 
I 423 
B6 
8 
• 
2 
3 
30 
I I 3 
3 
6 
6 
34 
2 
548 
I 
6 
I 6 
3 A 
10 
15 
H 
5 
2669 
860 
I 4 9 
1656 
132 
6 e 1 
3 3 
320 
491 
16 
8 6 
2 
5 
12 
8 
196 
5 
9 
9 
3 
I 
60 
24 
50 
4 
77 
I 
8 
I 2 
7 7 
6 3 
56 
24 
56 
4 
13 
5 
• 
526 
I 5 5 
2 5 
5 
13 
9 
4 
5 
3 
7 
8 
3 
I 0 
I 0 
A 
Valeura unltalres: $par unit«! de quant1te lndlqule- X: voir notes por produ1ts eo Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
34 
I 
5 
20 
17 
93 
20 
• 46 
A 8 
29 
71 
2 
I ' I 
I 
31 
JH 
AO 
45 
70 
370 
69 
• 23 
MENGEN 
16093 
4724 
517 
10855 
3180 
2 57 4 
125 
737 
38.61 
21 
23 I 
• H 
334 
498 
I 0 I 3 
1 2 4 6 
343 
A74 
SA 
I I 7 
261 
235 
16 
I 3 
I 7 
12 
A 
93 
331 
21 
14 
6 
455 
52 
I 
200 
I 8 
88 
3 
85 
I 'I 
2259 
3 I 5 
H 
I 5 
21 
19 
I 
170 
Ill 
16 
34 
24 
56 
AS 
I I 
6 
I 
5 
12 
12 
I 23 
23 
6 
65 
66 
2A 
5 
3 
I 
2 
13 
5 
12 
83 
I 
I 
1 5 
• 0 
187 
5 
I 6 
I 3 
.. 
75 
lA 
I 
TONNEN 
4470 
I 6 B I 
I 93 
2596 
563 
365 
50 
I 6 7 
3' I 
I I 2 3 
I 9 I 
I 
7 
2 I 
138 
8B 
96 
A 2 
I 
71 
58 
I 23 
• 35 
2 B 
0 
I 
I 
2 
10 
•• 
3 
I 2 
170 
• 19 
19 
I 
IB 
I 
45 
I 50 
355 
10 
17 
10 
I 4 
B A 
18 
4 
I 
26 
38 
89 
16 
' 4 
I 
3 
2 I 
7 
I 
17 
70 
Bestimmung 
!Destination 
,--CST 
CEYLIIN 
B IRMANIE 
HONG KONC: 
THAILAND£ 
LAOS 
CAMBOIJCE 
VIETt• NRO 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
JNOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDF 
oOCEAN fR 
M 0 N D f: 
c E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NR[' 
7 3 3 • 3 I 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BElGol.UX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
SOUDAN 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHAN 1ST 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL I E 
SUEDE 
DANEM.t.RK 
SUISSE 
AUT RICHE 
MAROC 
••ALGf':RlE 
TUNIS IE 
L I BYE 
SOUDAN 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHAN 1ST 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 N 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
733·32 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AfLE 
t.~'(R NRO 
FRIINCE 
BEL!'!·LUX· 
PAYS BAS 
ALLFI~ FED 
I T A I I E 
R 0 Y • L' 1\ I 
I R \. t. ;-.; G E 
NOJ<VEGE 
SUfl)[ 
F INI.ANDE 
DAN[f'\ARK 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland 1Deu~~<!'11and I ltalia 
A 0 
7 0 
1 6 
1 7 2 
16 
20 
I 30 
I 810 
50 
8 4 
I I 9 
557 
I 7 2 
I 0 
0 
VALEURS 
1 I 4 8 
1 I 3 I 
1037 
I I 8 2 
1.658 
I I 3 7 
I 0 
7 
I A 
203 
6 2 
I I 9 I 
A 
2 
6 
5 
I 
34 
UNITAl RES 
I 2 2 7 
I I 9 8 
10116 
I 3 7 2 
1636 
21.66 
I 0 
980 
96 I 
I I 2 0 
8A6 
986 
I I 
2B 
29 
7 
859 
B97 
B86 
BH 
I 0 4 5 
626 
REMOROUES POUR CAMPING 
WOHNWAGENANHAENGER 
VALEUR'5 
1940 
7 s 2 
8 2 
I I 0 3 
B I 0 
2 7 
9 5 
I 57 
297 
I 92 
II 
53 
7 0 
649 
I 6 
55 
., 
30 
71 
29 
37 
I I 
1 6 
1 5 
QUANTITES 
1037 
A41 
61 
5 37 
368 
I 5 
5 3 
93 
I 7 I 
I 2 I 
3 
2 7 ,. 
285 
a 
:51 
A 8 
26 
H 
I ' 18 
5 
10 
17 
VALEURS 
I 8 7 I 
1705 
2054 
2 2 0 I 
4 I 2 
I I 2 
7 5 
2 2 'l 
I I 8 
20 
6 7 
6 
39 
5 
103 
51 
63 
13 
5 
IS 
I 5 
TONNES 
2 6 3 
62 
57 
146 
6 5 
12 
A2 
3 
I 7 
A 
56 
2 9 
A8 
18 
3 
9 
17 
UNITAl RES 
1567 
I 6 l1 6 
I 5 3 ~ 
1815 
AUTRES REMQR('UfS 
lOCO DOLLARS 
218 ~00 
2 0 I I 6 5 
A 
12 2:36 
I 2 I 2 2 
17 
ISO 
3 3 
I 
ISO 
138 
3 
9 
9 
I 2 
I 0 I 
25 
I 4 5 J 
I 457 
2 
1 ' 35 
I I 5 
I 
I 
I I 5 
6 
71 
3 7 
2 
22 7 
I 1 0 
I I 5 
60 
I 
I I 
23 
7 6 
56 
4 
,. 
18 
I 
1762 
ISOO 
2052 
2 0 3 3 
ANDERE ANH~ENGEFAHRZEUGE 
VALEURS 
21862 
5057 
4760 
120Je. 
6 2 5 I 
I I 9 
372 
1702 
2053 
6 8 0 
250 
I 4 2 
7 9 
249 
1588 
74 
675 
3985 
5 :; 5 
2782 
646 
0 
26 
A34 
B 
5 4 
59 
2 
1000 DOLLARS 
655 1118 
557 571 
52 34 
4 7 5 I 0 
4 I 5 5 
12 
A 7 
56 
A 5 A 
' I 
419 
I 3 A 
I 9 
2 I 
9 
2 6 
6 
2 9 I 
69 
A I 
134 27 
2 
30 • 
68 
370 239 
A7 3 
55 14 
82 7 
~54 65 
8~ 76 
6 3 
9 
EINHE 1TSWERTE 
1187 1133 
1269 977 
965 9S9 
1161 12.67 
1345 2053 
1220 It 10 
NOB 
8 7 • I 4 A 
WE ATE 
813 97 
2 58 I 6 
3 
55 5 7 6 
53 4 2 4 
5 
64 
47 8 
I 3 8 3 
5 
9 
5 I I 
65 
~00 22 
I 0 
4 
MENGEN 
JAB 
120 
229 
220 
2 
30 
23 
6' 
3 
26 
32 
15A 
' 2
17 
29 
TONNEN 
49 
I I 
I 
H 
I 4 
12 
I 4 
EINHE ITSWERTE 
2336 
2150 
2 4 2 4 
2427 
13913 
3314 
\880 
8719 
5656 
76 
306 
BA6 
1999 
I 73 
109 
79 
228 
NOB 
8 7 • I liB 
WE R T E 
2 I 9 I 
60 
12 
2 I I 6 
A 56 
5 
I 9 
3 
38 
I 57 4 I 
A8 
645 14 
Elnheltswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhett- X: stehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT.CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-DKembre - 1961 - ]anuar-Dezember export Tab. :I. 
Bestlmmung I I I I .I jOestlnotlon E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~11and I ltalia 
r- CST i!I------1.-----1.----L------L--'--'----L----1 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORfUCAL 
ESP6GNE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCtHCOSL 
HONOR IE 
R'OUMANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
•HAll 
• N I G E fl 
•TCHAD 
•SENECAL 
GUINEE AE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP' 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEOI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
KENYA OUG 
•MAOAGASC 
••REUNION! 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
oANC AE, 
ETATSUN I Si 
H A I T I ' 
F IND DCC 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 1 
N l CARAGUAI 
VENF.:ZUEL.A 
COLOMBIE 
~~~!~:~R 1' 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A AGE' NT INE 
L I BAN 
.s Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOUl 
PAKISTAN 
IN DE' I 
.JAPON 1 
THAI LANDE 
CAHBJDCE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 1 
N ZELANDE 
•N OUIN N 
•OCEAN FR 
1745 
1723 
I 2 9 
69 
757 
109 
26 
240 
I 7 
I 0 5 
2 I 
54 
" 734 
300 
I 5 
327 
225 
2 2 4 
97 
1 3 5 I 
23 
67 
I 0 I 
103 
67 
64 
1277 
2 0 
I 0 
38 
2 5 • 
127 
86 
186 
227 
67 ,. 
132 
I 4 
45 
7S 
I 0 3 
I 7 
I I 8 
I 5 
I I 4 
33 
I 2 
42 
5 I 
48 
I 7 
6 I 
22 
29 
23 
177 
368 
I 0 
3 I 
2 9 I 
36 
27 
4 I 
168 
27 
II 
193 
64 
39 
II 
40 
86 
7 I 
93 
57 
II 
25 
M 0 N D E' 
'QUANT I TES 
26952 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE'LE 
AHER NAV 
=~t~~~u~. i 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
:~~~~~HE i 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVi 
GRECE 
TUAOUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMA"'IE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
7 2 7 7 
4785 
14890 
8371 
6 5 
600 
2303 
3279 
722 
373 
176 
35 
386 
2268 
84 
930 
2051 
2 3 9 2 
168 
79 
9 I 4 
Ill 
26 
I 4 0 
14 
I I 2 
I 2 
83 
61 
926 
I 
4 5 
5 
24 7,. 
I 9 I 
97 
94 
23 
67 
100 
28 
67 
9 4 I 
I 0 
38 
90 
46 
82 
77 
I 5 I 
I 3 
8 
2 
72 
98 
25 
42 
9 
3 
8 
" 
I 3 
I 7 
I 
50 
7 
I 
2 5 
TONNES 
4380 
52 8 
316:3 
691 
4 9 
I 9 
3 77 
6 
92 
53 
2 
I 
49 
7 
I 
4 0 
926 
52 
880 
7S' 
64 
64 
53 
I 43 
133 
415 
I 3 
II 
6 
J6 
3 
I 5 
I 5 
I 2 
33 
I 2 
39 
3 
28 
1 I 
2 
6 
35 
90 
I 
29 
I 0 
1680 
867 
42 
771 
98 
1 
2 
665 
142 
58 
I 
4 6 
II 
17 
I 4 
20 
6 
I 4 
rcrleun unibJires. $ por unlkf de quontlte mdrquk- X. voir notes par prodults en AnneMe. 
Clauement NDB: d -respondance NDBJCST en lin de volume. 
1570 
1402 
128 
6 
271 
38 
2 I 
I J6 
I 0 4 
54 
7 
2 I 
14 
250 
I 51 
10 
1257 
I 
75 
7 
336 
19 
I 16 
78 
• 109 
76 
2 
30 
7 
I 2 
28 
5 
17 
I I 8 
72 
3 
'' 9 
6 
22 
8 
I 75 
223 
I 0 
20 
2 I 
35 
25 
35 
125 
23 
II 
103 
63 
30 
6 
9 ,. 
.. 
93 
57 
HENOEN 
17523 
5089 
I 50 I 
I 0 9 39 
758J 
38 
431 
12S6 
'., 4 0 
262 
I 40 
l5 
340 
2243 
67 
894 
I 8 4 I 
1958 
167 
9 
283 
79 
2 I 
89 
I 12 
83 
13 
126 
3 I 5 
I 8 
481 
69 
104 
17 
I 
I 9 
88 
77 
68 
I 54 
53 
I 2 
4 
I 0 2 
17 
15 
2 
6 I 
II 
253 
TONNEN 
2489 
42 
I 5 
2<4125 
5 88 
I 
24 
5 
I 3 
I 5 
I 4 5 
428 
2 I 
624 
24 
5 I 
14 
II 
~ 8estlmmung l Destination 
.-esT 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~~~11andl ltalia 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• MAL I 
• N I 0 E R 
• TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LiBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•G'ABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
KENYA OUt 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF' 
• ANC AEF 
ETA T 5 UN I 5. 
H A IT I 
F IND DCC 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
~~~:=~~~A~ 
V E N E Z U E L A. i 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
C H ll I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I a AN 
SYAIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE ,1 
A R A a S E 0 u' 
~~~~STAN I 
.JAPON 
~ =: ~~ ::~ E 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
~ N Z ~ ~ ~ ~ D ~!: 
•OCEAN FR 
3 I 0 
I 3 
345 
273 
253 
lOS 
9 9 0 
21 
72 
I 34 
I 2 1 
1 0 
68 
I J 4 7 
3 5 
II 
4 2 
212 
Ill 
95 
177 
244 
86 
38 
2 I 1 
20 
4 2 
93 
107 
26 
I 59 
I 4 
6 2 
73 
3 I 
55 
97 
10 
20 
50 
2 5 
38 
2 5 
182 
36 I 
I 2 
32 
303 
33 
38 
87 
2 I I 
33 
8 
198 
65 
10 
I 7 
.. 
I 04 
65 
I 2 0 
106 
I 8 
2 5 
i: VALEURS 
M 0 N 0 E: j 8 I I 
C E E 69, 
•AOH 995 
P•TIEAS 808 
AELE 747 
AHER NRD 1831 
203 
lOS 
99 
21 
72 
133 
3 I 
70 
965 
II 
42 
84 
48 
90 
95 
189 
20 
II 
3 
89 
I 0 I 
I 9 
55 
I 8 
• 7 
35 
I 3 
I 4 
I 
II 
5 
6 I 
7 
I 
25 
UNITAl RES 
910 
I 0 5 I 
880 
935 
•• 
I 0 
' 
' 
74. 
742 
53 
4 
25 
I 4 
7 
73 
3 I 
78 
7 
36 
61 
99 
I 
4 I 
I 7 
665 
659 
661 
AUT VEHICULES NON AUTOMOBILES 
ANDERE FAHRZEUGE 0 KRAFlANTR 
VALEURS 
H 0 N 0 f' 9512 
C E E 4850 
•AOH 1372 
P•TIERS 3278 
AELE 16:36 
AHEA NRO 238 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEo: 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IR!..ANDE 
NORVECE 
SUEDE 
f"INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
ROUHANIE 
MAROC 
••AlGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
E(;YPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
335 
1089 
608 
2335 
4 8' 
59 
I 5 
6 I 
94 
I 5 
I 6 4 
762 
419 
3 7 
2 I 
Ill 
29 
I 9 
I I 
I 6 I 
560 
I 9 I 
30 
I 0 
I 3 
26 
2 9 
2575 
656 
1284 
631 
I 06 
24 
2 I 5 
I 9 
394 
2 8 
I 4 
I 
3 
3 
80 
3 
8 
141 
560 
189 
26 
2 9 
1000 OOLL .. nS 
486 2878 
368 24es 
55 2 7 
6 2 36 2 
I 3 II 9 
15 25 
192 
I 2 2 
51 
' 2 
II 
I 3 
I 0 
5 
584 
1886 
I 0 
8 
I 
I 
I 
I 
3 
8 
95 
' 5 
II 
3 
I 2 
27 80 
13 
270 75 
I 9 2 8 I 
7 6 I 7 7 
891 
I 
96 
13 53 
382 
30 
I 2 2 1 3 
59 
5 
82 
55 
2 
32 6 
8 I 7 3 
I 7 
19 23 
I 
6 
26 
I 59 
35 I 
I 
.. 
13 
3 5 
25 ' 
I 
7 I 8 
179 l 
215 7 2 
12 
2 I I I 
24 265 
32 
29 
58 I 
I 2 8 I 
28 
8 
99 
64 
53 17 
7 
4 I 
.. 2 
58 
I 2 0 ' 
106 
E I NHE I TSWERTE! 
79" 8801 
6 5 I • · 
I 2 S 2 • ' 
797 S7l 
7,ff6 776 
3175 
L3 0 2 
2 
I 8 7 I 
1324 
168 
109 
288 
463 
442 
26 
8 
39 
78 
I 6 
154 
63 I 
376 
22 
I 
16 
7 
2 
ND8 
87•14C 
WERTE 1 
398 
39 
' 352 
" 6 
29 
2, 
• 
• 
9 
5 
I 
I 2 
• 32 
I 0 
6 
2 
105 
• 5 
I 
2 
16 
I 
I 0 
E•nhe.tswerte: $ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe rm Anhang Anmerkuncen zu den eir>v:lnen Warero 
GesenObentellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvler-D6cembre - 1961 - )anuar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung !Destination 
,- CST 
EWG 
CEE I France 1 Bei1.-Luxj Nederland 1Deu~~:11an~ ltalia 
• N I 0 E'R 
• TCHAD 
• SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBE,RIA 
•C IVOIAE 
GHAIIIA 
•0!1H'OMEY 
NIGERJA 
Af' POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
oHADAC:.ASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
, SURINAM 
'EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C MIL I 
AACENTINE 
SYRIE 
!RAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE' 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
INOONESIE 
•N CUIN N 
• OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
A E L E 
AMER triAD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
Tl.'RQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALCEAIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• T C tl AD 
• SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
·C IVOIRE' 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIC(RIA 
A~ POA NS 
•CAMEROUN" 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONC BAA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KfNYA OUC 
• r1AOAGASC 
• •REUN I ON 
UN SUO AF 
ETATSUI>oiS 
CAf\'AOA 
MEX !OUE 
ANT NEERL 
• • ANT FA 
VENEZUELA 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEAOU 
CHILl 
19 
J9 
78 
25 
27 
I 7 I 
4J 
II 
H 
16 
28 
2 0 
2 9 
J5 
58 
6 7 
II 
I I 5 
19 
19 
20• 
34 
28 
IS 
44 
4 2 
14 
II 
' . 2 3 
JS 
I 8 
14 
I 6 
76 
24 
I l 
14 
I 6 
2> 
I 2 
I 0 
I 0 
I 0. 
.. 
2 4 
OUANTITES 
13408 
7245 
2 59 J 
3 57 I 
1679 
2 0 8 
2 5 I 
1541 
624 
4J89 
440 
54 
8 
4 0 
77 
• 146 
729 
608 
2 5 
I 2 
92 ,. 
I 5 
5 
2 4 8 
I 0 4 2 
427 
20 
6 
I 2 
3J 
82 
19 
107 
I 57 
.. 
32 
2>9 
53 
I 2 
2. 
52 
6 5 
45 
50 
6 2 
12> 
7 2 
7 
J 0 2 
31 
I 3 
179 
2 9 
I 9 
' 9 89 
30 
16 
2 0 
4 
3 2 
27 
' 9 39 
7 8 
2 5 
I 71 
6 
II 
I 3 
16 
28 
20 
29 
35 
I 
6 
I I 5 
19 
2 2 
2 
44 
I 0 
7 
4 
5 
3 
I 3 
I 7 
2 4 
TONNES 
4725 
I I 8 7 
2438 
I I 0 2 
200 
I 8 
322 
2 3 
8 I 4 
2 8 
I 4 
I 
4 
I 7 5 
5 
6 
2 
~ 
234 
1042 
425 
I 
33 
8 2 
19 
107 
'57 
2 4 
I 
2 3 9 
9 
12 
II 
,. 
6 5 
4 5 
50 
6 2 
I 
'3 
302 
3 I 
'7 
I 
89 
I 
I 7 
I 
13 
5 
53 
I 5 
580 
4 I 8 
I l 9 
42 
2 5 
1 
158 
212 
46 
2 
I 
I 8 
6 
l I 8 
20 
28 
I 
I 6 
9 
1 
I 4 
6 
'J 
13 
I 
2 
3 
>2 
5 
8 
I 
24 
5068 
4 50 3 
26 
539 
239 
44 
2 
965 
3526 
' 0 l I 
2 
I 
J 
5 
215 
J 
3 
24 
3 
II 
2 I 
I 
3 9 
I 
31 
IJ 
5 
I 6 
• 16 
Voleur• unltalres: $par unftc! de quantlt6 lndlquee- X: vofr notes par prodults eo Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
13 
10 
'6 5 
' 21
I 
30 
I 
I 
I 
18 
30 
2 
4 
J 
5I 
2 
I 
14 
4 
17 
2 
6 
I 0 
5 
MENGEN 
2742 
I I 2 4 
5 
I 6 I 7 
I I 6 2 
I 3 5 
83 
2 54 
387 
400 
20 
6 
38 
68 
8 
I J6 
5C6 
379 
I 5 
12 
8 
130 
5 
14 
3 
22 
3 
I 
I 8 
22 
J7 
II 
I 3 
I 0 
II 
~ 
7 
TONNEN 
2 9 J 
I 3 
5 
2 7 I 
5J 
4 
3 
25 
8 
2 
I 
89 
) 
5 
I 
3 
I 6 
I 
8 
20 
7 
ttestlmmung 
!Destination 
,-CST 
ARGENTINE 
SYRIE 
IA4K 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HONC KONG 
THAI LANOE 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
INDONESIE 
• N G U IN N 
·DCE'AN FR 
1'1 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
Pol lEAS 
AELE 
AM E R N R'O 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
EWG 
CEE 
• 27 
2 I 
58 
I 3 
7 
8 
I 5 
2 3 
I 3 
6 
9 
6 
25 
54 
VALl'UAS 
709 
669 
529 
9 I 8 
.,. 
I I 4 4 
54 
UNITAl RES 
545 
553 
527 
573 
530 
810 
880 
I 9 
I 
3 , 
ll 
• II 
25 
568 
552 
672 
498 
FAUTEUILS ET SIM AV PROPULSION 
FAHASTUEHLE HECHAN FAHRZEUGE 
VALEUAS 
66 
20 
I 4 
3 I 
8 
I 
I 5 
OUANTITES 
2 I 
• 4 
8 
2 
I 9 
2 
I 2 
7 
TONNES 
6 
1000 DOLLARS 
I 9 
' ' 2 
' 
13 
AHER NRO 
FRANCE I 3 3 
VALEURS UNITAI~ES 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
1 3 4 • I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•l!ERS 
AE'LE 
A~E'R NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF.: 
TUROUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I eYE 
oMAURITA.N 
• NICER 
C:UIN•PORT 
oHT VOLTA 
oC JVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
GUIN ESP 
•CONr. LEO 
·RUANDA U 
Ah:GOLA 
MOZU•;B I QU 
.t-:AOACASC 
UN SUD /J.f 
AF OR OR 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE' 
CHYPRf 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
AEROOYNES 
FLUGZEUGE 
VALEURS 
194924 
682J9 
40}1 
122656 
13287 
60417 
4914 
29091 
ti 2 8 
17895 
I 59 1 I 
6169 
6. 7 
4081 
4 9 0 
I 5 I 
996 
JJ 3 
• 6 0 
305 
2386 
I I 2 8 
1613 
I B 
2207 
3109 
322) 
88 
22 
'2 
4 0 
43 
70 
I 0 I 
I 5 6 
56 
5 I I 
59 
8 I 3 
36 
12 
2 9 7 
284 
60412 
3 8 54 
I 9 8 
37 8 
3 50 8 
I 0 8 1 
8 3 
23 
1 2 I 9 4 6 
50253 
3309 
68384 
1920 
-ic 7 0 I 4 
28521 
315 
565A 
I 57 6 3 
6 2' 
I 4 
266 
I 7 
I 8 
3 5 
106 
• 6 0 
2207 
3109 
3 I 6 I 
22 
32 
43 
6 8 
12 
2 7 8 
284 
47009 
3822 
I 65 
J 7 8 
3508 
278 
., 
1000 DOLLARS 
8537 25433 
2 I 7 4 1 
ld' 4 
8 I I 2 
7528 
I 
2:4693 
692 
651 
13 
19 728 
4 5 2 0 
)008 
)50 
I 9 5 
59 
683 
903 
1613 
6 5 I 
sao 88 
ltalia 
' 4 2 25 
2 
44 7 
2 I 
2 2 
8 
2 
I 7 
I 
4 I 
9 
4 
EINHEITSWEATE 
1158 ''58 
I I 58 
1157 1299 
I I 39 
I 2 4 A 
NOB 
8 7 • I I 
WERTE 
22 s 
4 
18 ' 
8 
I 
MENGEN TONNEN 
7 2 
EINHE ITSWERTE 
5283 
10)7 
liB 
3928 
2J27 
472 
3 I I 
557 
2' 
148 
712 
490 
I 4 
BB 
831 
206 
I 8 
40 
56 
316 
813 
472 
32 
" 
NOB 
8 8. 0 2 
WERlE 
33725 
1 6 I 8 7 
17539 
820 
12280 
4 6 0 2 
9 I 
I I 4 9 4 
J I 6 
J I 7 
• 59 ,. 
I 3 0 
2 I 
303 
I 4 8 3 
I I 2 8 
62 
81 
I 0 I 
36 
I 9 
12280 
I 3 5 
I 9 
E1nhe1tswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnt.elnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export ·Tab.l 
Bestimmung I I I I, ,I j De~ti~ST 1--e_i'_e_~--'--· _F_ra_n_ce _ _.__B_•_'&_··_L_u_x_ • .L..N_ed_•_•'_an_d_ ... l,o.u __ ~-~~-~~-1 a_n_d.L..I_'t_al_ia--i 
P A K I 5 T A!'. 
INDf 
BIRMAN IE 
J A P 0 N 
HONr KONC: 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
AU5 TRAL IE 
N" ZELANDf 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
At-IER NRD 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS BAS 
All E~~ FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NO~VEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROU!E 
TC~!ECOSL 
MAROC 
••ALGERIF 
T lJ N l 5 IE 
l I BYE 
•MAURI TAN 
• N I G E R 
GUIN•PORT 
oHT VOLTA 
oC IVOIRE 
NIGERIA 
"•CAMEROUN 
GUIN ESP 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
MOZAMBICU 
·MAOAGASC 
UN SUD AF' 
AF OR BR 
ETATSUNI 5 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
P A K I 5 TAN 
INOE 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
AUST•RAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 /1; D E 
C E E 
• A 0 H 
p. T IE R 5 
AELE 
A~ER NRD 
SUISSE 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
At'IEF< NRO 
4499 
7759 
<7 I 
279S 
H 
6 70 
I 8 7 
962 
3'7 8 7 
5510 
QUANT I TE'S 
3504 
I 015 
8 2 
2406 
586 
993 
240 
J 7 9 7 
47 I 
103 
6 7 il 
107 
TONtllfS 
I 3 6 2 
55 4 
4 I 
7<8 
, 
4" 
379 :319 
2' 
2 0 I 
162 
2 4 5 
II 
214 
16 
7 
6 
7 2 
157 
I 2 
I 
5 
I 
I 
50 '• 
32 2 
27 27 
6 
I I 6 
I 3 
2 0 
2 
2 8 
3 2 
43 
9 
2 0 
2 
2 0 
I 
2 3 
2 
I 
4 
3 
992 
45 
5 
4 
2 9 
54 
2 
34 
50 
'I 3 0 
3 I 
2 
10 
2 
I 0 
49 
7 2 
VALEURS 
55.629 
67231 
49159 
50979 
2 2 6 7 4 
60643 
28 
32 
0 
432 
43 
4 
4 
2 9 
2 5 
2 
8 0 
I 0 
2 
UNITAIRES 
8 9 5 :3 5 
90709 
80707 
89042 
36923 
108!'\77 
AEROSTATS 
)36 
3 
33 
.299 
'6 9 
I 6 9 
100 
20 
I 2 
J 
2 7 
25408 
I 2242 
27130 
2 7 9 8 5 
4 4 9 9 
3962 
2692 
962 
3 I 3 9 
5492 
387 
14 
373 
II 
26 
II 
10 
76 
2 0 
26 
50 
50 
30 
I 0 
30 
7 0 
6 57 I 6 
52929 
66201 
62909 
25038 
LUFTSCNIFFE UNO BALI.ONE 
VALEURS 
61 
6 
5 
4 8 
2 I 
10 
QUANTI TES TOH~ES 
9 2 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
Yoleurs unltalres: S por unit~ de qoontlte md1quee - X: vo1r notes por prodwu en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/~T en fin de volume. 
115 
I l 
MENGEN 
2 9 I 
70 
8 
213 
141 
32 
57 
7,6 
52 7 
TONNEN 
I I 2 8 
374 
753 
I I 3 
50 2 
243 
3 I 6 
I I 5 
5 
4 5 I 9 
20 89 
2 I 3 
4 I 
43 3 
2 9 I 
23 
40 
13 
3 2 50 2 
2 
I 
14 
EINHE ITSWERTE 
16155 29896 
14814 43281 
39750 
18441 
16504 
14750 
2 3 2 9 2 
7 2 57 
24462 
NOB 
8 8 • 0 I 
WERlE 
43 2 
39 
20 
10 
I 
MENGEN TONNEN 
6 
E!NHE ITSWERTE 
Bestimmung 
1 Destination 
r-CST 
M 0 N 0 f 
C E E . 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AM E R N R•O 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RCY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
S U'E DE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
SOUDAN 
• MAL I 
• SENEGAL 
•CAMEROU~ 
•GABON 
• CONC LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oMAOAGASC 
RHOD r>;YAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONr. 
CAHBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUiN N 
•OCEAN fR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
1RLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUCAL 
ESPAGNE 
G 18 ·HALlE 
YOUGOSlAV 
CRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUN ISlE 
SOUOAN 
oM A L I 
• SF.NECAL 
•CAMEROUN 
o G A 0 0 N 
•CONG LEO 
ANCOLA 
EWG 
CEE 
PI ECF5 0 Af.AOOYNES E AEROSTATS 
TE ILE VON LUFTFAHRZEUGEN 
VALEURS 
50177 
27196 
I 2 I 9 
2 I 9 54 
6 0 9 2 
7 2 9 II 
12188 
1925 
55 II 
10158 
2371 
1987 
I I 8 
296 
I 2 5 I 
1848 
1637 
50 8 
I I 5 
298 
2 0 4 
45 
240 
7 2 
97 
95 
9 0 
I 2 B 
947 
32 
4 I 
II 
2 9 
23 
I 4 
42 
7 9 
3J 
26 
II 
I 7 2 
7216 
78 
36 
21 
266 
17 
7 53 
68 
204 
1289 
14 
32' 
829 
81 
I 4 8 
II 
213 
20 
I I 9 
,. 
... 
2 9 2 
6 5 
20 
OUAt.ITITES 
2820 
21?5 
73 
57 4 
227 
126 
1567 4. 
23 
483 
54 
I 08 
2 
7 
50 
48 
27 
I 8 
' 13 
5 
2 
9 
2 
2 
2 
5 
6 
53 
I 
3 
11; 3 6 9 
II I 0 4 
I I 4 9 
I 2·1 I 4 
3 2 6 1 
JI7J 
I 8 I 9 
2 I 0 
6 7 9 3 
2282 
399 
I 
935 
11!10 
I 3 8 4 
257 
24 
261 
22 
45 
5 I 
37 
123 
9 4 7 
23 
II 
29 
2 2 
I 4 
3 
26 
I 7 0 
3156 
I 7 
"" I 7 
7 53 
51 
I 8 
1275 
637 
81 
36 
2 I 3 
2 0 
30 
4 9 
2 0 
TONNES 
• 43 
299 
70 
277 
85 
50 
"' 6 
205 
48 
I 2 
32 
47 
2 I 
7 
I 
12 
I 
2 
2 
6 
53 
I 
1000 DOLLARS 
ISJJ 7629 
685 I 406 
4 3 I 4 
1104 6207 
814 1150 
128 2964 
'8 6 
27 
108 
6 4 
659 
I 
I 3 I 
23 
5 
I 3 
5 
8 6 
I 
38 
I 
100 
28 
II 
2 
5 
I 4 
102 
22 
2 
77 
52 
17 
I 6 
2 
2 
2 
4 8 
739 
51 
595 
2 I 
532 
I I 8 
262 
100 
6 
59. 
I 9 I 
' 3 
I 5 
83 
I 
97 
58 
4 
4 I 
'33 
2936 
28 
36 
2 I 
I 
149 
I 
322 
138 
103 
I > 9 
44 I 
2 9 I 
I 4 
I 9 0 
4 I 
I 
I 4 9 
57 
35 
I 2 
4 
22 
3 
39 
2 
I 9 58 
I 4 55 
3 
500 
260 
I 0 3 
I I 58 
14 
279 
4 
74 
5 
52 
8 
8 
35 
60 
26 
I 
79 
5 
I 
103 
I 5 
MENCEN 
63 
35 
28 
I 7 
6 
I B 
3 
13 
N 0 B 
8 8. 0 3 
WERTE 
14588 
I 2 54 6 
10 
2029 
607 
9 2 6 
9805 
4 I 
38 
2662 
323 
27 
33 
I 
I 8 I 
12 
23 
8 
I 6 4 
106 
7 I 
921 
5 
1 a 
5 
35 
I 
38 
II 
I 8 
I 
2 
TONNEN 
1822 
1778 
43 
I 6 
I 8 
I 5.2 I 
I 
2 
254 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenemheat- X: s1ehe 1m Anhanc Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT .. esT siehe am Ende dieses &andes. 
Janvler-Detembre - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestimmung I I I I 'I !Destination E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~~~~:andJ ltalia 
,--- csr· 1-----L---....L----L-----L-----L----l 
ETHIO.PIE 
·MAOAGASC 
RHOD NVAS 
UN SUO AF 
ETAT,SUt-.1:!:: 
CANADA 
VENEZUELA 
COLO.MBIE 
BRESIL 
PERDU 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
VIE TN SUO 
PHILIPPIN 
JNOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oN GUIN N 
•OCEAN fA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AELE 
AMER NAO 
M C N 0 E 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AEL.E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
I SLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTF 
YOUGCSLAV 
ALBAN IE 
GAECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGEIO:IC 
TUNIS IE 
L I eYE 
EGYPTE 
• MAURI TAN 
•TCHAO 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C IV 0 I P. E 
CHANA 
• TOGO ~EP 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• GABON 
.CQNC EFIA 
ETH!OP It 
• CF' ::::OKAL 
KENYA CUG 
TANGANYKA 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I CUE 
F !NO OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
I 2 I 
IS 
4 
6 ,. 
I 
13 
2 0 
I 
3 
VALEURS 
17864 
12504 
16699 
38247 
26837 
s 1 8 e 9 
3 
.. 
I 
I 5 
2 
I 
33 
I 5 
I 
I 
UNITAIRES 
37899 
37137 
16414 
43733 
38365 
6 3 Lo 6 0 
15 
2 
I 7 9 7 I 
3 II 3 6 
I 4 3 3 8 
I 56 5 4 
7 52 9 
33 
2 
I 
13 
3 
4 0 I 53 
34293 
41658 
20175 
84686 
BAT IMtNTS DE GUERRf. 
KRIEGSSCHIFFE 
VALEURS 
BATEAUX 
SEE UNO 
VALEURS 
567879 
56570 
4476 
506616 
273740 
12596 
II 9 9 5 
3684 
30054 
5592 
5245 
I I 2 7 0 9 
1513 
I 0 2 
I 0 0 0 I 4 
16679 
368 
2 ·' 2 6 e 
7029 
123 
I 5 9 I 8 
253 
26 
6 I 4 
"2 8 7 
25.454 
"6 3 3 
I 2 7 0 I 
965 
45 
5188 
355 
442 
I • 0 
726 
6 7 
30 
33 
I I 
49090 
2343 
5335 
H 
6 2 
3 5 5 
32 
I 4 /1 
I I 
320 
9 8 5 
7 4 
17 
207 
I 0 
I I 3 2 
2 3 
I I 4 2 I 
I I 7 5 
4 2 
31 
I 07 
47 
I 0 0{1 DOLLARS 
NAVIG MARIT ET INTER 
BINNENSCHIFFE U OGL 
83635 
5036 
4 2 3 I 
7.4361 
14001 
I I 5 
622 
I 3 t. 4 
423 
2647 
7944 
3 
5263 
23 
3 0 I 
4 9 I 
255 
2 
23 
7 
1Cl229 
6 57 
3 
3 I I 
3 I 0 
3 ! 6 
6 7 
30 
33 
28533 
2335 
36 
6 2 
27 
144 
II 
2 
984 
67 
10 
I 
9 5 
2 0 
I 000 DOLLARS 
55373 106068 
14903 17527 
" 0 4 7 J 
31757 
I 3 
5 I 2 
I 408 I 
2 0 0 
I I 0 
I 4748 
66 
I 
1094 
49 
15800 
236 
I 
8210 
I 3 
64 
88476 
47786 
3 54 4 
10439 
1054 
4820 
1214 
2 0 I 52 
I I I 3 
90 
14157 
4031 
44 
8778 
621 
6 
41 
I 8 
I 4SI 
I 
6 6 I 7 
2659 
I I 
198 
5262 
3 I I 
74 
8 
I 3 
2 3 
2486 
1058 
19 
2 4 
106 
6 I 8 
EINHE ITSWERTE 
31079 8007 
41571 7056 
17857 
15294 
17167 
251696 
17589 
130 
233977 
139282 
8768 
78 
1649 
I 4 :- 8 8 
1274 
42230 
400 
80352 
35 
22 
10902 
5652 
95 
16 
I 
137 
4953 
3973 
3263 
45 
2 I 9 3 
4 
I I 5 
6)7 
10388 
73 
43 
5 
313 
9 
120 
1 I I 3 
8689 
79 
47136 
37938 
5 I 4 4 4 
WERTE 
NOB 
8 9 • 0 I B 
WERTE 
7 I I 0 7 
I S I 5 
5 I 
6 9 :3 3 I 
60914 
I 56 
966 
3 59 
' I 
I '9 
276~5 
9 
2 ,, 2 
I 2 5 2 4 
3 
452 
20 
38 
9 
7 
4 7 6 
4287 
58 I 
2 
4 8 I 8 
965 
25 
'I 
II 
I 79 
'5 
9971 
' 
I 3 8 
18 
23 
7 
I 
~estlmmung I Destination 
~I .---CST 
GUATl"MALA 
HONOUR UR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CAI\~L FAN 
vENfZUELA 
SURJ~;A~; 
ECU~TEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A~:ER ER IT 
LIS AN 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
QAT OAHR 
Pt.KJSTAN 
INDE 
JAPON 
F0RM05E 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOC/Gf 
INDO:-.!ESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• N C: U I N N 
•OCEAN fR 
PROV BORO 
0 IVERS NO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
R 0 Y • Ll N I 
ISLANDE 
IRLA!'.DE 
:-.ORVfCE 
SUEDE 
FINLANDf 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPI>GNE 
GI8·MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN IE 
CRECE 
TUROUIE 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M A R 0 C 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
L 1 8 Y E 
EGYPTE 
• MAURI TAN 
• TCHAO 
• SENECAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
CHANA 
.ro:;o RE'P 
• DAH01>1E'f 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
• GABON 
•CONG BRA 
ETHIOPif 
·CF SOMAL 
KENYt. CUG 
TA:>:("ANYKA 
·MA!)AGASC 
••REUNIOr-: 
UN SUD AF 
• ANC AEF 
ETATSUNIS 
CAN/IDA 
~~EX I OUE 
F Jt.:D OCC 
A~lT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SU~Ir~A~: 
E.CUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI l I 
559 
Tab.l 
EWG 
CEE J France I Belg.-Lux.l Nederland 1Deu~~~:11and! ltalia 
20 
13187 
86 
29160 
)63 
I ' 34 
Je 
590 
I 7 I 
5393 
I 5 
2 8 I 
2 I 2 8 
1220 
2 2 
1252 
I 4 
34940 
2 2 
I 5 
8 5 1 
2722 
' 2 3131 
1834 
853 
1425 
127 
4653 
1076 
14 
52 I 
41 
37 
2 I 2 
10 
QUANTITES 
984395 
98548 
3 57 I 6 
8.li9998 
262067 
2518 
19866 
7240 
J 3 6 ) 4 
I 0 2 J· 0 
2 7 59 8 
I 5 I 7 8 7 
12CO 
59 
50131 
2 179! 
3948 
I 8788 
6299 
16 
13250 
4 5 I I 
15 
48 
6848 
98364 
995 
61760 
13007 
3 I 7 I 
164 
1504 
I 3 2 5 
68 
30 
II 
2 5 
6 
165372 
8960 
6750 
4 
52 
I 7 9 
22 
I I 7 
10 
2 
26128 
I 0 2 
2 
66 
4 
I 2 
I 5 
1069 
1449 
6 
I 3 
188 
49 
6 
7217 
27 
7 I I 7 2 
8 3 6 
I 
3 9 
I 
2 
2780 
I ?. I 2 
2183 
I 
2128 
860 
10771 
1226 
I 4 59 
9 
36 
I 0 
TONNES 
447696 
3 0 5 5 0 
35648 
38 14·~6 
60128 
s 2 
4 2 3 9 
4 8 9 5 
807 
20609 
29J76 
I 
29504 
10 
3577 
1062 
170 
I 
5 
9 
54559 
993 
10 
74 
148 
1324 
3 0 
II 
2 5 
I 28496 
8957 
4 
52 
22 
I I 7 
10 
I 
26127 
• 8 
• I 
39 
13 
49 
20247 
2 7 8 0 
2 ~ I 
1 I 2 53 9 
31642 
80896 
50198 
3 
457 
2872.li 
614 
I 8 4 7 
30707 
2 0 
6278 
I 45 
13048 
4500 
2 2 8 6 3 
3332 
I 8 
4162 
7 5 
13063 
12 
2 
3 3 
13 
332 
2 2 
201 
I 
259 
2 2 
I 
I 0 I 
I 
52 
I 652 
2 2'4 
319 
521 
4 I 
183930 
35867 
47 
I 4 8 0 I 4 
67971 
2 4 I 2 
19080 
2901 
8744 
5142 
29431 
I 2 0 0 
56 
20599 
4758 
371 
I I 4 4 7 
I 54 7 
2 
187 
II 
I 2 I 6 9 
2 
8200 
3067 
6 
534 
6750 
I 7 9 
102 
2 
I 0 
I 5 
979 
1433 
3 
II 
188 
6 
7 2 I 6 
27 
20702 
6 
H 
I 
9023 
I 0 
10490 
:o 
I 
38 
587 
160 
3 2 I 0 
I 
280 
20 
1051 
9 
2390 .. 7 
I 
750 
2721 
375 
620 
1425 
126 
2707 
710 
. I 2 
MENGEN 
I 
2 
I 
4144 
3 5 I 
• 
II 
2 53 
1939 
47 
2 
2 I 2 
TONNEN 
240230 
489 
2 I 
239592 
83770 
51 
~ 2 9 
100 
I 5 
45 
6227:5 
2 
28 
17008 
I 
4437 
I 3 
10 
2 
4 
48 
6 8 4 8 
8773 
30 
I 6 
180 
1325 
67 
36342 
3 
48 
3 
3 
2 
26891 
830 
I 
~----~--------------------------------~~~-----L--------------------------------~ 
,.,,. unltoJres: $par unlt6 de quant1te lnd/quee- X: vo1r notes par prodwts ep Annexe. Elnheltswerte: $jc ausgewlesener Mengenelnhe1t- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Clusement NDB: c( correspondance NDB/CST en fin de volume. Gegeniiberstellung BZT-CST slehe amEnde dieses Bandes. 
560 
Janvler·D'-cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
~~=timmun~g ~~~~~~~l.~.l~~~=immu~~~~~~~~-~~.~~ ! De~~ I--E-~_E_;_-L~F_ran_c_e_J....Ie_lc_ •• _Lu_x.-L_N_ederland __ J.IIDeutsch-_;1::8::R:..IIan_dJ....I_'tal_i•_...,f 1 Dest;:u;. ~; France Belc.-Lux. Nederland ·1 Deu::1andl ltalla 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHfR BRIT 
LIBAN 
5 Y A I,E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
K.O WE 1 T 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE: 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAttANOE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
PROY BORD 
DIVERS NO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO, 
24627 
24:346 
8 
480 
2 
43170 
. I 0 
2 
2 0 4 
I 
2 35 
21577 
I I I 0 0 
392:5 
I 
2 8 2 I 
639 
704 
32 
I 8 
125 
I 
VALEURS 
577 
574 
I 2 5 
596 
I 0 4 5 
50 0 2 
24627 
2 I 8 4 4 
42645 
8692 
I I I Q 0 
32 I 
I 
I 
I 8 
I 
UNITAIRES 
187 
165 
I I 9 
195 
233 
2212 
4 9 ·2 
47 I 
50 0 
633 
2500 
8 
480 
525 
I 0 
204 
I 
235 
8004 
3602 
493 
704 
32 
577 
489 
598 
703 
1469 
1 :s 5. ·e BATEAUX A DEPECER 
WASSERFAHRZEUGE ZUH ABWRACKEN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
VALEURS 
2249 
I 3 53 
463 
458 
P•TIERS 896 
AELE 66 
AMER NRD 
~ELC•LUX• 499 246 
I 8 
194 
PAYS BAS 190 
ITALIE 664 
D AN E M ARK·· 6 1 
ESPAGNE 243 
YOUGOSLAV 130 
PERDU 12 
JAPDN 445 
OUANTITES 
H 0 N 0 E 48873 
TONNE$ 
I I 0 6 9 
C E E 29881 I 0 9 I 9 
• A 0 M 
P•TIERS 18992 I 50 
ISO AELE 1950 
AHER NRO 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
IT A L IE 
DANE MARK 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
PERDU 
.JAPQN 
MOND.E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME'R NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIF:RS 
AEL!: 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
DANE MARK 
TUR(}UIE 
••ALGERIE 
ECYPTE 
•SENEGAL 
·C IVOIRE 
NI(;ERIA 
o AN C fl 0 F 
·CAMEROUN 
• C A 0 0 N 
ETATSUNIS 
CANACA 
ANT NEE R L 
PANAMA RE 
9896 
4530 
15455 
1800 
5965 
2600 
8477 
VALEURS 
66 
4 5 
47 
4425 
196 
6298 
UNITAl RES 
42 
4 2 
R·EMOROUEURS 
SCHLEPPER 
VALEURS 
7914 1095 
2914 628 
764 295 
4234 171 
242 170 
4 7 6 
1520 
23 3 
643 358 
269 
459 267 
I 9 4 I 7 0 
48 
1002 
I 8 3 I 8 3 
34 
4 0 5 .• 
7 9 7 9 
16 
)I 
5 I I 8 
I 5 I 5 
96 
HO 
2 5) 
34 
I 000 DOL.LARS 
2 I ·2 I 6 
2 I 2 I 6 
21 
459 
459 
4 59 
216 
4384 
4384 
4384 
49 
49 
IOOD DOLLARS 
8 2 2 I 9 I 
82 1387 
3 I 
771 
24 
476 
I I 0 I 9 
8 I 
20 
269 
79 
24 
16 
31 
96 
HO 
253 
4 8 8 I 
2820 
146 
I 2 5 
E I NHE 1 TSWERTE 
296 
3098 
NOB 
289 
488 
3 0 59 
e 9. o 4 
WERTE 
I 5 37 I 2 
658 
879 
6 I 
)7 
I >I 
470 
6 I 
263 
130 
465 
HENGEN 
32961 
I 4 I I 9 
18842 
1800 
1087 
3875 
9157 
1800 
5965 
2600 
8477 
I 2 
I 2 
TONNEN 
E IN HE I TSWEATE 
47 
67 
47 
NOB 
8 9 0 0 2 
WEATE 
4251 295 
817 
405 '' 302'9 263 
48 
soo 
204 
I I) 
48 
1002 
34 
405 
34 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
IRAK 
INOONESIE 
ASIE PORT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALJ,..EH FED 
I TAl IE 
ROV•UNI 
DANE MARK 
TUROUIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
oSENEGAL 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
oANC AOF 
•CAMEROUN 
oGABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
IRAIC. 
INDONESIE 
ASIE PORT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL 1 E 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TUROUIE 
u R S S 
LIBYE 
EGYPTE 
•MAURI TAN 
GU IN oPORT 
oC !VOIRE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
F" IND DCC 
o o ANT FR 
BRESIL 
CHI l I 
INDE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
H 0 N D E 
C E E 
oA 0 H 
P•TfERS 
AELE 
AHER :O.RO 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
IT A L IE 
ROV·UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AU TRICHE 
G R E C E 
TUROUIE 
U A S S 
LIBVE" 
EGYPTE 
2 I 4 
218 
229 
144:5 
45 
2 5 
OUANTITES 
6556 
5 I I 6 
200 
1239 
3 8 5 
425 
744 
172 
2 6 I 4 
407 
I I 7 9 
385 
4 7 
I 7 
26 
6 I 
I 3 
150 
2 7 5 
2 50 
3 I 
I 2 4 
VALEURS 
1207 
570 
3820 
3417 
629 
I I 2 0 
TONNES 
3480 
3038 
I 43 
298 
298 
23 
2'88 
627 
29& 
47 
I 0 
I 3 
UNITAIRES 
315 
207 
2063 
574 
570 
2 3 2 
232 
226 
2658 
1846 
26 
786 
87 
425 
7JB 
149 
407 
552 
87 
17 
26 
I 50 
275 
250 
824 
75 I 
9 8 I 
I I 2 0 
BATEAUX PHARES BAT POHPES E Sf 
FEUERSCHIFFE SCHWIHMOOCKS USW 
VALEURS 
35639 
12249 
I 0 5 
23286 
7484 
4 9 
83 
2°89 
2073 
4163 
2941 
4657 
59 6 
2026 
I 9 I 
I 4 
I I 9 
1009 
6 2. 
387 
4 2 2 4 
IS 
2 3 6 
37 
4 4 0 
4 9 
86 
"' 2 1 7 9
27 
I 9 I I 
2 I 6 5 
2337 
OUANT!TES 
32898 
156")6 
79 
I 7 I 8 7 
95)8 
49 
2 2 I 
:5459 
3164 
4677 
4 I I 5 
6853 
1000 
1650 
JS 
I I 5 
2 0 
1076 
513 
04 
52 
27 
179 
106 
2 
I 4 7 
I 9 
I 5 
37 
TONNES 
3739 
)593 
34 
I I 3 
I I 3 9 
891 
28 
1535 
3 I 
1000 DOLLARS 
952 21211 
952 9463 
~ 53 
' I I 6 9 6 
948 
2280 
2281 
2273 
8 
6966 
I 4 
2 6 ~ 2 
4 I 6 I 
2676 
4624 
596 
1746 
100 
so 
63 
86 
5) 
2179 
27 
I 8 
2 I 6 5 
42 
25697 
9661 
45 
15992 
9503 
200 
224D 
46li9 
2572 
665:3 
1000 
I 6 50 
84 
20 
78 
214 
218 
1~4:5 
65 
25 
HENGEN 
2 2 9 
TONNEN 
186 
3 I 
155 
3 I 
I 24 
E I NH£ I TSWERTE 
1586 
12588 
1400 
II I 8 8 
5 17 
69 
198 
I 0 I 9 
I I 4 
33 
280 
191 
I) 
959 
629 
4224 
236 
660 
1893 
2290 
MENCEN 
135 
I 0 I 
2 I 
80 
WERT! 
375 
375 
I 
69 
3 24 
TONNEN 
I 0 4 7 
1047 
.. 
998 
~~~~~~-~~~~------------~----~~~·-==~-~--~~--~~~~~~~----------~ Valeurs unital,..,: S #HJr unit!! de uantHii! indiquee- X: voir notes por produiU en AnneJte. E1nheltswerte: S Je auqew1eserJer Mengene1nhe1t- X: s1ehe 1m Anhanz Anmerkuna:en zu den einzelnen Waren. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. GepnOberstellunc BZT·CST siehe am Encle dieses Bancles. 
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Janvler-O~cembre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung I I I I ·' !Destination ~"':~ France Belg.-Lux. Nederland Deu~c:11andl ltalia 
;-- GT ~------~------~------~----~----~-L----~ 
oMAURITAN 
?~I~~~~~:!. 
ANGOLA i 
ETATSUNIS · 
FIND OCC 
• • 11 NT F R 
BRESIL 
ChI L I 
INDf. 
T•HAILANDE 
I~DONESJE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•liERS 
AELE 
AMER NRD 
735·93 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM f'ED 
ROYoUNI 
SUISSE 
TURQUIE 
MAROC 1 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•CONG LEO 
ANT NEERl 
• •ANT FR 
INOE 
~~~~~Ns~~;. 
' 
H 0 N 0 Ei 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ROV•UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
·MAR 0 C 
••ALGERIE 
EGVPTE 
oCONG LEO 
ANT NEERL 
• • ANT f .R 
INDE 
VIE TN SUD 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•lJERS 
AELE 
AME~ NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A14ER NRD 
FRANCE 
BEL.G•LUX•" 
PAYS BAS 
ALLF.:M FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NDRVE.GE 
SUEDE 
F I NlANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
CRECE 
TURDUIE 
ROUMAN IE 1 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
I 
I 0 
24 
49 
7e 
45 
2690 
I 5 
I I 5 
3350 
139 
VALEURS 
I 0 8 3 
783 
1329 
I 3 55 
785 
I 0 
2 ,, 
80 
UNITAl RES 
I 3 7 
I 2 I 
4 I B 
417 
78 
4 5 
2 6 9 0 
I 5 
I I 5 
3350 
59 
825 
980 
7 3 I 
733 
CAISSONS AUT ENGINS FLOTTANTS 
SCHWIMMTANKS AND SCHW VORRICHT 
1000 DOLLARS VALEURS 
586 
1 e s 
90 
J09 
58 
I 
289 15 175 
45 3 I 15 
7 7 I~ I 
!66 60 
3 44 
9 5 
18 
69 
4 5 
II 
J6 
52 
40 
34 
I 2 
I 5 
II 
6 I 
2 I 
II 
QUANTITES 
I 4 I I 
697 
199 
5 I 6 
Ill 
9 
15 
I 8 
I 
52 
40 
I I 
6 I 
2 I 
II 
TONNES 
7 I 5 
2 4 3 
186 
286 
7 
2.64 49 
4 I I 5 
409 176 
104 4 
4 
4 5 
I 0 3 I 0 3 
so 50 
57 ' 
12 
2 I 
8 8 
47 47 
9 9 
eo ao 
VALEURS UNITAIRES 
415 404 
265 
599 580 
I 2 
3 8 
2 6 
I 2 
26 
I 2 
I 
64 
5 I 
.. 
I 5 
512 
390 
I 
I 2 I 
100 
157 
233 
100 
2 I 
3A2 
2 9 5 
APP CHAUFF ~ENTRAL NON ELECTR 
HEIZKESSEL KOERPER LUFTHZOEFEN 
VALEURS 
19?46 
14676 
708 
4 3 2 3 
2 3) 3 
3 
4 6 9 
2 I 7 I 
2865 
5471 
3700 
2 6 9 
297 4. 
8 2 
21 
9 I 
1606 
231 
48 
I 56 
77 
8 4 
8 6 
690 
80 
8404 
6347 
7 0 4 
1350 
3 6 I 
316 
62 
2715 
3254 
I 6 
42 
4 
I 
9 
329 
2 
J4 
29 
16 
8 3 
690 
77 
1000 DOLLARS 
2716 3783 
2448 3215 
I 
267 566 
181'. 333 
I 5 5 
I I 50 
1099 
44 
4 
2 2 
I 0 
I 
147 
I 6 
2 0 
189 
1434 
1569 
23 
239 
204 
2 
2 
• 83 
3 
I 
• I 5 
I 
Yaleurs umtalres: $par unite de quantrte mdlquee- X: vorr notes par pradults en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fhl de volume. 
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EINHEITSWERTE 
93244 358" 
I :3 8 6 I 
319657 :358 
I 4 7 7 I 
88 
22 
66 
II 
22 
II 
36 
I 8 
MENGEN 
102 
38 
65 
4 
4 
45 
NDB 
8 9. 0 5 
WERTE 
I 9 
17 
16 
TONNEN 
44 
.. 
IS 42 
EINHEITSWERTE 
4'398 
2469 
1929 
!.629 
3 
62 
376 
1652 
379 
8 
51 
23 
69 
19 
73 
I 0 3 I 
223 
I 0 
I I 2 
35 
WERTE 
A 4 7 
I 9 7 
3 
2 I I 
26 
63 
4 5 
I 
88 
2 
16 
3 
• 
69 
2 
3 
~immung 
1 Destination 
.-CST 
' 
EWG 
CEE 
i LIBYE i 45 
ETHJOPIE I 18 
oST P MIO 10 
CHILl 39 
ARGENTINE 25 
CHYPRE 10 
l !BAN 363 
SYRIE 11'.8 
IRAN 184 
JOROANIE 112 
AFGHANIST l61 
I N 0 E I 2 
PROV BORO: 32 
DUANTITES 
MONOE, 72536 
C E E 58074 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE I 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE I 
~~~~~SLAV i 
TURQUJE 
~~~~~NIE I 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
ETHIOPIE 
•ST P MID 
·~=~~~T JNE! 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
JORDAN IE 
AFGHAN l ST 
INDE 
PROV BORO 
foil 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRD< 
21J7 
12320 
6076 
7 
836 
6 3 6 2 
10876 
18085 
21915 
6 0 2 
8 2 8 
196 
2 I 2 
I 9 
100 
4642 
3 I 4 
34 
477 
I 2 8 
428 
350 
2086 
296 
124 
I 2 
3 5 
128 
I 5 
24 
1699 
6 8 7 
52 2 
I 8 I 
148 
4 
6 
VALEURS 
272 
253 
3 3 I 
351 
384 
10 
39 
15 
375 
148 
82 
4 2 
TONNES 
39207 
31898 
2135 
5174 
1337 
1628 
294 
!0064 
I 9 9 I 2 
2 5 
8 I 
2 I 
I 
5 
1282 
I 
I 2 
106 
A2 
34 5 
2086 
293 
35 
126 
7 
1682 
687 
252 
I 8 I 
UNITAIRES 
2 I 4 
I 9 9 
330 
26 I 
2 7 0 
10940 
10289 
651 
375 
362 
5048 
4714 
I 6 5 
5 
103 
42 
2 
223 
6 5 
4 2 
ISS 
248 
238 
410 
4 9 I 
8296 
6905 
I '3 9 I 
709 
2 7 I 
3502 
3098 
3 4 
557 
636 
3 
2 
2 
I A 5 
2 
I 
10 
20 
3 
456 
466 
407 
470 
(VIERS lAVAS BAIGNOIR EN CERAM 
AUSGUESSE WASCHB USW A KER ST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 1 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LIJX• 
PAYS BAS 
AllEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I SLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
CRE"CE 
Tl~RGUIE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE! 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•NIGER 
oTCHAD 
• SENEGAL 
GUIIIIEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 1 
•TOGO REP 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR'! 
•GABON 
oCONG BRA 
J 
VALEURS 
1 4 I 2 5 
6097 
2180 
5834 
2238 
I 3 
3784 
I 3 52 
2 I 0 
532 
2 I 9 
4 0 
22 
126 
55 
798 
596 
58 5 
38 
21 
554 
7 4 
I 4 
2 I 5 
1337 
I 50 
76 
II 
I I 
46 
I 3 
I 6 
I I 3 
216 
13 
32 
97 
I 5 
I 0 
28 
I 4 
2 8 
36 
3480 
4 7 8 
1838 
I I 6 4 
I 6 I 
3 
2 8 5 
I I 3 
80 
I 
2 
I 
I 
2 5 
I 3 2 
I 
28 
4 4 
189 
1270 
I 48 
I 
I 
" 7 
12 
62 
2 
3 
66 
6 
7 
10 
I 8 
I 7 
1000 DOLLA-RS 
~ 2295 
1042 
' 2 7 1223 
, 9 7 I 
Ill 
5 I 0 
4 0 4 
I 7 
35 
Ill 
42 
727 
55 
5. 
3 
57 
I 61 
5 
HENGEN 
13065 
8612 
4455 
3601 
7 
I I 1 
I I 58 
5533 
1804 
14 
Ill 
72 
166 
17 
87 
2952 
308 
I 8 
304 
34 
2 
23 
I 
I I 0 
148 
2 
ltalia 
4 5 ' 
I 8 
I 0 
I 
7 
2 
7 
32 
TONNEN 
1030 
370 
2 
649 
54 
86 
74 
I 
209 
4 
40 
3 
4 
I 
4 0 8 : 
2 ' 
3 
I 24 
I 2 
e 
I' 
IS 
5 
' 
[INHEITSWERTE 
337 434 
287 532 
433 325 
397 
NOB 
6 9 • I 0 
• i 
' 
WE ATE 
!~~: ~~~~! 
293 22; 
2611 8361 
1009 97[ 
7 3 ' 
3568 
408 
206 
122 
I 
20 
I 4 
I 2 
45 
381 
553 
3 
2 
376 
I 8 
22 
64 
I 
14 
IO 
7 
3 
6 
4 
5 I 
214 
10 
26 
29 
I 5 
4 
2 I 
4 
I 0 
I 9 
I 0 5 
I 4 9 
4 
I 5 
! 
3, 
I 
28 
32 
13 
I 9 
96 
9 
I 4 
I 
3 
I 
6 I 
3 
Emhe1tswerte: $ je ausgewresener Mengenelnhelt- X. srehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-DCcembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I, ,I 
J De~io~ST 1--E-~-E-~--..J.--F_ran __ ce __ ..J._B_•_Ig_.-_L_u_x_ • .._N_ed __ e_rl_an_d_.._l ,De __ u_tsch_IH_R_:an _ l.._ __ lta_l_i•----1 
E T 1-' I(', P IE 
SCMAL IF. ~ 
MOZAMBIG!U 
d•1AOACf.5C' 
••Rt;UNION 
uN sun AF 
OOM IN IC R 
F !NO DCC 
AI\T NE'CRL 
••• ANT F R 
C-UATEMAL A 
HONOUR HE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
SURINAM 
• • GUY AN F 
ECUATEUR 
PEROU 
II 
14 
I 3 
.. 
96 
57 
37 
18 
3 0 
I 0 I 
45 
I ' 17 
27 
2 I 
100 
24 
10 
57 
8 6 
48 
37 
II 
16 
41 
9 0 
74 
I 8 
7 
3 
10 
10 
5 
' 9 
5 
I 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER 8RI1 
CHYPRE 
I 0 I 0 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT [';AHR 
Af<:-HANIST 
INDE 
HONG KONC: 
CAMBODGE 
VIETN NRO 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALA ISlE" 
llllDONESit 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 H 
P•liERS 
AELE 
AMER NRD 
59 
341 
38 
137 
28 
69 
196 
2> 
29 
I J 
28 
38 
I 2 
201 
100 
I 0 
'6 
I 9 
25 
95 
I 0 
OUANTITES 
46547 
23809 
7180 
15549 
5430 
17 
FRANCE 15981 
BELG•LU~• 4647 
PAYS 8AS 4!4 
ALLEM FfO 193) 
ITALIE 834 
ROY·UNI 9J 
ISLANDE 36 
NORVfGE 274 
SUEDE llo6 
OANEMAR¥ t~69 
SUISSE 1482 
AUTRICHE 1410 
PORTIJGAL 56 
YOUr.OSLAV 32 
GRECE 1510 
TURQUIE 256 
i:-IONGAIE I' 
MAROC 1228 
••ALiiERIE' 463!! 
TUNISIE 67) 
LIBYf 215 
EGYPTE I I 
SOUDAN 61 
oMAURITAN 112 
•NIGER 42 
•TCHAD 60 
•SENEGAL 4~2 
GUINEE RF 787 
oHT VOLTA 47 
LIBERIA 53 
oC IVOIRE 323 
GHANA 18 
•TOGO REP 39 
•CAMEROUN 101 
·CENTRAFR 50 
•GABON 79 
• CONG BRA 112 
ETHIOPIE 28 
SOMAL IE R 32 
M02AMBIOU 36 
• MAOACASC 218 
••REUNION 221 
UN SUO AF 223 
DOMINIC R 9J 
FIND OCC )6 
ANT NEERL 56 
• •ANT FR 291 
GUATEMALA 105 
HCNOUR RE 30 
StLVAOOR 33 
NICARAGUA 54 
CCSTA RIC loB 
VENr.ZUELA 197 
SURINA~ 53 
8 
199 
2 7 
II 
7 
31 
26 
5 
I 
3 
31 
53 
79 
I 
91 
TONNES 
I I 57 2 
1 e 5 t. 
S'JOS 
3907 
)87 
I 
1 1 'e 
I 
no 
27 5 
I 
7 
I 
I 
35 ,.. 
I 0 0 
203 
1079 
4 3 4 2 
6<7 
I , 
I DO 
2 I 
,. 
I 9 6 
3 
13 
I 6 6 
2 4 
22 
30 
., 
•6 
• 9 
205 
I 
I 9 I 
" I 7 
7 
2 3 
I 
19 
••GUYAN F 32 32 
55 
2 7 
I 8 
2 I 
2 
16 
25 
7250 
3777 
7' 
3 4 0 I 
2A64 
56 6 
I 6 3 7 
I 4 S 6 
S8 
9 I 
25) 
I J 2 
I 8 I 7 
170 
228 
3 
II 
26 
2 I I 
I 
so 
I 
,, 2 
27 
6 
2 
36 
I 6 
3 
27 
25 
6 
12 
IS 
21 
60 
6 
0 
62 
21 
21 
6 
6 
20 
77 
' 64 
I 9 
8 
I I 4 
I' 
27 
II 
I 9 
4 
5 
13 
I 
49 
I 2 
MENGEN 
25437 
17594 
1256 
6590 
2394 
12 
I 5 I 8 0 
1535 
•c8 
i 7 I 
I 
28 
20 
13 
I I 6 
909 
I 3 3 I 
4 
3 
908 
35 
I; 6 
294 
5 
31 
I 0 
54 
8 
21 
22 
256 
78, 
34 
40 
I 3 I 
I 8 
15 
79 
20 
37 
66 
4 
I 
I I 9 
I 6 
I 0 
92 
35 
6 
100 
57 
9 
23 
27 
47 
128 
10 
8 
14 
4 
J2 
5 
22 
I 7 
II 
2 
I 0 
I 0 
63 
7 
•6 
2 
29 
54 
3 
2 
I 
I 
3 
12 
I 34 
8 
2 
10 
TONNE~ 
2288 
584 
42 
I 6 5 l 
I 85 
4 
235 
~27 
5 
I 7 
I 
54 
79 
51 
29 
274 
I 5 
13 
2 
2 
I 
I 7 6 
22 
32 
7 
'9 
I 
,-,B~e~st~im-m~u~n~g~~~--------~~-------_~r--------_~r--------r-1,-------.r-~-------, l Destmotion Ei:'~ France Belg.· Lux. Nederland l Deut1~:andl ltalia 
80l~(C:T I 
URUCUAY 
ARCfNTI~;f 
AMER BRIT 
CHYPF-IE 
L I B i\ N 
5 Y R I F. 
IRAN 
.JORDAN IE 
ARAIJ. SEOU 
KflW~IT 
QAT tlAHR 
AFGHAN I ST 
INDE 
HONG KONG 
CAMBODGE 
VIETN NRD 
VIE" 1 t.o S L' 0 
PI'-ILIPFIN 
MAi.AJSIE 
I NDONE:.SI E 
AUSTRAL IE 
• N G ll IN N 
·OCtAN FR 
PROV ~;'ORO 
M 0 N D E 
C f E 
o A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
X a I 2 • 3 
M 0 N D E 
C f E 
o A 0 ~~ 
Po TIERS 
A E'L f 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE'M FED 
I TAL I E 
ROVoUNI 
IRLANOE 
NORVf.GE 
SUEDE' 
O.t~EMARK 
SUISSE 
AUTF< ICHE 
PORTUGAL 
GlB·MALTE 
Y0L'G0SLAV 
G R E C F 
T U f< ll U IE 
MAROC 
••ALC(RIE 
T U "4 I S IE 
L 113YE 
• t~ A L I 
• SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
N I G E Fe I A 
·CAMEROUN 
oCONG BRA 
• CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
.~lAQAr;ASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSIJNIS 
CANADA 
o •ANT FR 
COSTA RIC 
VfNF.ZUELA 
~~~~~fUR I 
CHILI 
A~:rR BRIT 
CHYPRE 
L 1 8 AN 
s Y R 1 E 
I R A K 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
AD E I~ 
AFGHAN 1ST 
HONG KONG 
THAI LANDE 
Ct.Mi300GE 
VIETN SUO 
MALA ISlE' 
S I t..tGAPOUR 
INOONESIF 
AUSTRAL If, 
·OCEAN FR 
83 
I 5 
20 
2 I 
256 
884 
I 0 3 
2 8 0 
96 
I 6 S 
484 
42 
37 
18 
4 0 
66 
2C 
5 I 8 
283 
51 
I I 6 
2 5 
7 I 
I 8 6 
9 
VALEURS 
303 
256 
304 
3 7 5 
412 
10 
3 
2 I 
36 
07 
77 
20 
10 
.. 
,, 5 
10 
I 
5 
58 
176 
~45 
160 
U~llt.IRES 
301 
2 58 
116 
298 
416 
127 
5 
6 4 
2J 
I 
•• I 0 
71 
317 
2"/6 
360 
394 
ART HYG EN FONTE FER ACIER 
ShNITAER U HYG ARTKL A E OD ST 
VA!..EURS 
9585 
3045 
6 7 3 
5860 
3679 
7 7 
64< 
1217 
401 
255 
526 
454 
6 0 
8 I 
69 
293 
2027 
7 3 3 
2 2 
18 
62 
408 
2 7 
44 
4 7 2 
65 
38 
I I 
2 5 
3 I 
2 5 
4 0 
7 8 
I 0 
II 
10 
10 
I 0 
16 
I 9 
2 s 
43 ,. 
13 
I 2 
4 6 
2 0 
52 
I 7 
I 6 
2 6 
Ill 
II 
16 
2 I 9 
43 
99 
H 
23 
I 2 
I 52 
2 0 
18 
II 
" 2 0 
I 8 
I I 
I 5 
2252 
637 
6 39 
975 
520 
6 
I 54 
5 
7 5 
•o3 
3 
22 
495 
I 3 I 
3 
37 
"2 
63 
II 
25 
2 5 
3 
I 0 
L I 
16 
18 
I 9 
6 
12 
2 
I 6 
2 
78 
7 
2 
II 
2 4 
2 
I 6 
8 
I 5 
1000 DOLLARS 
6 I J 6 8 
31 256 
7 J 
2 I I 0 6 
2 6 5 
8 8 
21 
3 
• I 50 
97 
64 
so 
II 
6 
71 
323 
7 
I 56 
82 
12 
31• 
28 
31 
16 
29 
• 
22 
23 
I 
I 0 I 
I 5 
23 
I 
I 4 
22 
I I 9 
19 
•a 
4 
S3 
96 
4 
6 
I 
I 
4 
20 
2 9 7 
I 4 
E I NHE IT SWERTE 
283 499 
245 ~67 
233 
396 506 
421 
6072 
1812 
I 3 
4 2 ~ 7 
2808 
55 
4 9 I 
833 
365 
123 
453 
60 
81 
66 
2 7! 
I I 9 I 
725 
21 
1 e 
3 
239 
20 
7 
I 
28 
21 
•o 
75 
I 
9 
28 
27 
I 
12 
31 
20 
52 
" 
23 
27 
4 
13 
162 
16 
58 
30 
23 
10 
147 
I 9 
I 
3 
42 
I 9 
17 
II 
N08 
7Jo38B 
iiERTE 
832 
309 
II 
5 I I 
2 8 4 
I 3 9 
80 
10 
80 
276 
8 
59 
36 
4 
I 0 
I 
3 
I 0 
16 
3 
52 
7 
17 
2 
I 
I 
I 
EOUATEUR 153 8 IJ6 9 OUANTITfS TO~NES MENGEN TO~NEN 
PEROU 176 9 136 Jl M C ~ 0 E ~SOJJ 7353 67 1009 14361 2243 
~C~H--I_L_I----~--~~--8-0~~~--1=8~~------~--~--2--------l-8~----~2-2~~~~C~E--E----~----7--8-·~3--~--~2~-=2~7-5~~~-~-~3~C--~~~7~6~2~~~-1~-~:~·~7==~~--=8==·=·~-
Val•rs umtafres: $par unite de quantlte mdJqute- X: vo~r nouos por prodUits en Annexe. E1nhe1tswerte: S je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s1ehe •m A.nhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
563 
janvler-DI!cembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I II II IO.stlnotion I EWG France Bolg.-Lux. Ned.,.,land Deutschland ltalia 
,-- CSi j-----C_E_E __ -L--------~-------L--------L---'-"-"1---L------~ 
• A 0 'M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELCl:•LUX· 
PAYS· BAS 
ALLEM.f'EO 
I TAL I E 
ROY·UN1 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
C:.leo~ALTE 
YOUCOSLAV 
r.Rrcr 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYF.' 
• MAL I 
•SENEGAL 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
C: HAN A 
N It; E Fi I A 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
f.THIOPIE 
SOMALIE R 
oMfoOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
AMER BRIT 
CHYPIH 
LIBAN 
S Y A IE 
IAAK 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
!:AT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMROOGE 
VIETN SUD 
"ALA ISlE 
51NCAPOUR 
I NOONE~ IE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A!otER NRD 
8 I ;: • .t. ! 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoTTERS 
AELt 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG ·LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I SL ANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
I' SUEDE FINLAN:;<E DANf~.&RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POF<TIJGAL 
[ SPACNE 
GIB·MALTE 
YOUCOSLAV 
f.RECf 
TURDUIE 
U R S 5 
totAROC 
• oALrERIE 
T l.l N I 5 If 
L I B ¥:: 
1681 
15499 
9 9 0 .6 
201 
1913 
2675 
7'j I 
·a 4 4 
1700 
892 
3 0 
170 
109 
8 0 4 
5992 
1929 
8 
56 
IH 
1400 
.. 
I 40 
I I 9 3 
2 I I 
I J4 
35 
6 7 
34 
7 2 
I 2 4 
3 0. 
31 
J2 
10 
I 2 
I B 
37 
• 2 
96 
I I 2 
89 
J2 
3 
80 
4 I 
8 I 
24 
60 
7 2 
317 
28 
I 4 
388 
I I 9 
186 
6 I 
3 2 
2 I 
479 
" JJ 
2 6 
I 6 4 
09 
8 
2 2 
35 
VALEURS 
383 
387 
4 0 0 
37 8 
371 
1629 
3 {,56 
1805 
26 
50 9 
21 
267 
1 t. 1 e 
10 
.6 0 
1734 
59 2 
8 
I I 4 
J. I 9 3 
209 
35 
67 
72 
I 2 
Jl 
3 2 
37 
4 I 
79 
2 6 
28 
2 
3 
6 0 
6 
266 
2 I 
10 
47 
6 5 
• 
I 6 
3 0 
2 0 
I 
2 
UNJTAIRES 
306 
280 
3-9 2 
282 
2 8 8 
I 0 
2 8 
2 
II 
I 0 
I 7 
3 
II 
I 
2" 
226 
I 
• ... 
3 I 3 
I 
225 
365 
336 
436 
VERREAI[ ECLAIRAG SIGNALIS ETC 
GLASWAREN F BElEUCHTG U SIG~AL 
VALEURS 
15274 
6213 
593 
845.3 
3277 
2687 
572 
948 
I 7 t. I 
H6 
2606 
I 6 2 I 
18 
I 9 
231 
449 
3e 
220 
521 
I 7 9 
56 
3 5 
58 
31 
97 
2 ' 50 
6 I 
,. 3 
8 9 
70 
1576 
I 9 I 
566 
817 
365 
ISO 
58 
40 
53 
40 
2 34 
8 
6 
6 4 
I 0 
3 
37 
3 
I 8 
19 
45 
287 
44 
1000 DOLLARS 
9 9 t. .6 I 6 
715 222 
2 2 
277 190 
2 5 0 6 8 
6 77 
I 7 
578 
107 
I 3 
2 5 0 
2 I 
130 
6 5 
6 
4 4 
Valeurt unJtalres: $ por umte de quontlt6 lnd1quee- X: vo~r notes par prodults e(l Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
21 
I 0400 
6978 
163 
1520 
I 5 I 7 
688 
222 
891 
30 
I 7 0 
99 
743 
J I 6 5 
1903 
7 
56 
I 
690 
32 
25 
2 
I I 0 
24 
I 24 
292 
20 
I 3 7 2 
8 93 
379 
2 0 4 
5 
261 
8 6 7 
26 
I 4 5 
I I 8 
8 
I 
". 
4 2 
6 5 
I 
17 
75 
88 
4 
3 
18 
37 42 
40 
79 
2 I 
64 2 
JJ 18 
7 
10 • 
3 37 4 I 
56 I 4 
90 Jl 
54 3 
32 
16 3 
463 
JJ I 
2 I 
6 
162 
87 
6 
22 
EINHf_ ITSWERTE 
423 371 
459 364 
408 372 
/10 2 3 I 8 
1 0 I 7 0 
t. 'as 
13 
5672 
2J28 
I 7 !i 3 
287 
613 
ICIJB 
2547 
I 0 I 5 
18 
8 
212 
361 
26 
I 92 
370 
1 ~ 0 
28 
13 
I 
9 
79 
28 
49 
5 
WERTE 
2 I I 8 
6 0 0 
10 
1497 
266 
701 
247 
I 47 
85 
I 2 I 
76 
6 
15 
2 
" I II 
2) 
• 3 
57 
22 
13 
I 
I 
tsestimmung l Destination 
,--CST 
EGYPTE 
SOUDAN 
• M A l I 
•SfNEGAL 
LIBERIA 
•C JVOIRE 
GHANA 
N I(; E F< I A 
•CAMEROUN 
• GAB 0 N 
·CONC BRA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TfiNGANYKA 
MOZAMBIQU 
.14.1\0~GASC 
ur.; SUD Af 
E'TATSUNIS 
CANADA 
MEX 1 CUE 
F JND ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
fQIJATEUR 
PEROU 
CHI L I 
"AGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAK !STAN 
INOE 
CE:YLAN 
HONG K;:~G 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM[R NRO 
FRANCE 
L'I~LG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLE:M FED 
I TAl I E 
AOV•UNi 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
C:IB·~~ALTE 
YOUGOSLAV 
GRE'CE 
TURQUJE 
U R S 5 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L 113 Y E 
ECYPTE 
SOUDAN 
• I'! A L I 
• ~ENE GAL 
Llf.~RIA 
• f. ! \J 0 ! R E 
G HAN A 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• (;A B 0 N 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 
!(.fNYA Ct:C 
T.'lNGANYKA 
MOZAMBIOU 
•"'AOAGASC 
UN SUD Af 
fTATSUNIS 
CfiNAOA 
MEX!QUE 
FIND OCC 
fiNT NEERL 
• •ANT FR 
VF:NEZUELA 
COLOMBIE 
,._ U Y! 1\ E S R 
~.URINAl"· 
EWG 
CEE I France I Belg.·Lux.l Nederland 1Deu~~11and! ltalia 
56 
20 
16 
43 
14 
66 
I 9 
7 5 
2 3 
I I 
2 I 
12 
I 7 
10 
22 
25 
160 
2253 4,. 
35 
23 
10 
2 5 
8 3 
10 
II 
I I 
I 9 
4 3 
32 
25 
2 3 
168 
I 7 
54 
I 6 4 
22 
14 
109 
37 
I 5 
I 7 
I 6 
26 
.. 
44 
3 9 
96 
2 5 
2 9 
I 0 I 
I 2 
DUANTI TES 
9042 
3.666 
5 I 6 
5050 
2127 
I ~47 
228 
55 4 
I 3 J 0 
2 I 2 
I I 4 2 
I 2 0 3 
I 2 
2 2 
I 3 I 24. 
2 I 
I 49 
27 I 
I 0 7 
I 8 
20 
34 
18 
57 
1 5 
I 
6 I 
233 
4 6 
2 0 
" I 3 
2 5 
" 10 
4 I 
7 
9 0 
J5 
I 4 
' I 8 
10 
I S I. 
I 0' 
1279 
2 6 8 
I 3 
I 8 
7 
I 5 
50 
3 
7 
I I 
I 
16 
4) 
66 
2 
I 9 
22 
1 I 
2 I 
I 9 
3 
I 34 
16 
6 
25 
4 
3 
I 
3 
I 
I 5 
I 
14 
2 
4 2 
5 
2 
2 
I 
I 5 
I 
8 
1 2 
TONNF:S 
I I 57 
I 2 9 
497 
530 
245 
9 3 
3 9 
32 
• 5 
1 3 
196 
I I 
2 
23 
4 
2 
18 
I 
J 
8 
.. 
2 3 0 
3 0 
I 
2 5 
55 
41 
J ;'! 
33 
I 4 
30 
I J 
J 
86 
7 
I 
I 5 
2 
I 3 
5 
I 
698 
482 
I 
216 
I 9 4 
3 
399 
6 2 
I 3 
194 
I 2 
3 
I 
I 4 
63 
7. 
260 
I I 4 
I 
I 4 I 
4 4 
7 4 
8 
59 
., 
2 
34 
IJ 
6 I 
I 6 
12 
12 
I 5 
5 I 
I 
6 
16 
10 
19 
6 
I 2 2 
l.t.55 
29S 
26 
22 
3 
54 
5 
II 
7 
16 
3 I 
27 
I 8 
97 
13 
50 
108 
12 
" 94 
34 
14 
IS 
I 2 
25 
37 
41 
16 
93 
25 
28 
" 
HENGEN 
5839 
2425 
I 3 
3.t.02 
I 55 2 
947 
127 
332 
852 
I I I 4 
749 
I 2 
8 
I 2 6 
217 
16 
I 3 7 
217 
95 
I! 
7 
2 
5 
48 
IS 
I 
3 
I 
7 
56 
2 
I 
4 
I 0 
6 
I 4 
' 78 
772 
175 
I I 
18 
3 
33 
2 
7 
9 
,, 0 
7 
21 
6 4 5 
56 
3 
I 
24 
I 
2 
9 
3 
I 0 
4 
54 
2 
3 
14 
5 
13 
3 
46 
TONNEN 
1088 
3 I 6 
4 
7 6 I 
92 
4 3 0 
85 
I 24 
47 
60 
30 
I 
4 
I 
10 
34 
9 
• 5 
32 
13 
7 
5 
2 
16 
16 
30 
3 
I 0 
405 
25 
I 
15 
Emhe1tswerte: $ JC ausgewlesener Mengenemhelt- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvler-Oecembre - 1961 - Januar-Oezember export 
~Best~immu~~~,-~,,~~.~.~~~Best=immung~E~WG~~~~~~~~-J~ l Oe~ti~T· .1--EW_c_e_~ _ _..~F-ran_ce _ _.._B_•_Ic_··_Lu_x. ..... _N_ed_er_l_""_d_.LI'De_u_t;s<_B_:_llan_d.._l_'t&l-ia--1 1 De::t~Tl-l! __ c_E_E _ !...._F_....,_ce_...L.._Bel_g_.-_L_u_x • ...I..-N-ede_r_la_n_d...L..Deu--ts-1~-~11_an_d...J.1L-_'_••_I_ia--l 
ECUATEUR 
PEROU 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SVRIE 
IRAK 
IRAN 
t•SRAEL 
JORDAN IE 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAK !STAN 
INOE 
CEVLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIET~ SUO 
PHILIPP IN 
S ., NGAPOUR 
JNOONESIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•l !ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
·a E l G • lUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE . 
ROY·UNI 
I SLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
0 ANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAY 
CRECE 
TUAQUIE 
EUROPE NO 
1J R 5 S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNfS1E 
CANARIES 
L I BYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
• MAL I 
• N 1 G E R 
oTCIIAO 
• SENEGAL 
C::UIN•PORT 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
S IERRALEO 
LleERIA 
•C IVOIRE 
r.HANA 
•TOI?O REP 
o ()~HOMEY 
NIGERIA 
oCAt-'EROUN 
·CENTRAFR 
C:UIN ESP 
or:ABON 
•COt.:C. BRA 
oCC!<.:G LEO 
• RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SOMAl 
SOMAL IE R 
KFNVA OUC 
TAN(.ANYKA 
Z II N Z I BAR 
MOZAMfliOU 
·~IIOACASC 
••RfUNION 
RHOD N'I'AS 
UN sue AF 
f TAT 5 UN I S 
CANADA 
7 
' 4 7 
2 5 
IS 
59 
12 
5' 
8 2 
'' 8 
52 
2 0 
9 
6 
8 
I 9 
,, 
!8 
15 
48 
12 
I 9 
4 4 
6 
VALEURS 
1689 
1793 
I I 4 9 
1674 
I 54 I 
1737 
'9 
UNITAIRES 
t'J 6 2 
I 4 8 I 
I I 3 9 
1542 
1490 
I 6 I 3 
I 4 2 4 
1483 
1282 
1289 
1600 
1947 
1348 
APP D ECLAIRAGE LUSTRERIE 
BELEUCHT KOERPER A UNEOL MET 
VALEURS 
34696 
9687 
3568 
2 I 4.0 4 
5885 
2342 
2567 
3122 
2 58 2 
550 
866 
I 9 I 4 
25 
9 0 
555 
685 
129 
289 
1344 
478 
6 2 0 
74 
8 I 
!6J 
466 
2 7 9 
I 4 
.. 2 
I 6J 
157 
349 
1425 
299 
I 9 
''' 105
246 
47 
25 
2 2 
40 
202 
' 2 37 
41 
24 
65 
469 
4 I 5 
25 
45 
50 5 
179 
40 
!3 
I I 5 
I 8 4 
204 
2 4 
8 3 
100 
19 
16 
82 
41 
' 3 
' 4 0 
'!4 
57 
!9 
4' 7 
2153 
' 8 9 
S25J 
47 I 
2705 
2078 
4 I 5 
554 
2 7 7 
42 
86 
66 
106 
' J 
2' 
2 4 
8 
I 7 8 
17 
82 
17 
I 
I 9 
58 
18 
!J 
' IJ
J8 
206 
11,9 9 
2 JJ 
I I 
' 4 7 
22 
' 9 2J 
!82 
' 0 27 
2 
3 I 0 
2 
2 0 
26 
4 
8 2 
25 
8 5 
I I 4 
' 
7 ' 50 
J 
~29 
25 
1000 DOLLARS 
1903 4322 
1223 raoo 
1 4 1 4 6 
534 2475 
231 782 
39 88 
434 
676 
5J 
60 
49 
5 
' 
' 2 
2 
3 6 
'3 ' I 
'6 
J I 
I I 9 
18 
9 
' 0 
6 
J7 
2 
198 
1286 
305 
10 
J9 I 
2 
22 
'4 8 
107 
8 
'9 49 
' 9 4 9 
5 
i 2 
6 
47 
I 
I 
46 
' 0 
3 
'7 
5 
69 
• 12 
2 8 
I I 4 
J 
2 
' J 21 
I 
8 
!6 
2 
10 
4 
' J 
0 
e5 
J 
Vcrleurs unltG1res. $ par umte de quant1t~ mdtquee- X. vo.r not~s par pi'Odlllts ~n Annex~. 
Classement NOB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
6 I 
I I 2 
6 I 
I 5 
I 4 I 
26 27 
5 4 
50 I 
67 9 
4 5 
8 
5 I I 
20 
9 
5 I 
7 I 
I 9 
I I 2 
I 7 
6 I 
48 
'2 
I 9 
27 14 
EINHE JTSWERTE 
1742 1947 
1849 1899 
1667 1967 
1500 2891 
I 8 !5 I I 6 J 0 
2 0 4 I 5 
5542 
659 
l 4 2 I 6 
4 I 2 I 
80J 
I 57 I 
1454 
1787 
7JO 
I I 8 5 
22 
60 
40J 
540 
97 
2 s 7 
9 6' 
424 
3 5 I 
48 
28 
90 
346 
204 
.,. 
I 6 9 
7J 
70 
2J 
JJ 
16 
'0 
86 
I 6 5 
J 
J 
17 
20 
II 
27 
'4 I 8 
so 
I 59 
359 
5 
I 9 
377 
97 
IS 
!J 
30 
70 
81 
4 
61 
4J 
10 
2 
60 
24 
II 
' ' 4 39 
6 
10 
328 
687 
I 16 
NOB 
8). 0 7 
WE ATE 
2803 
6 S I 
I 7 
2 I 0 3 
JJ6 
a sa 
3 •• 
I 0 5 
77 
I 0 5 
18J 
I 
2 
J 
' 2 0 
18 
7 
J 
•• J2 
I 5 
55 
I 
84 
J 
II 
' 
26 
J5 
'4 ,, 
' 35
' '5 4) 
MEXIOUE 
C U 8 A 
H A I T I 
DOMINIC R 
FIND OCC 
ANT NEERL 
o •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SUR INA~ 
€0UATEUR 
BRESIL 
p E'R 0 U 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN St.:D 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S I NGAPCUR 
BORNEO BR 
!NDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN CUIN N 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LIJX• 
PAYS BAS 
ALLEM FE!J 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FIN LANOE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E'SPACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
C- R E C E 
TUROU IE 
EUROPE NO 
L 1'. 5 5 
POLOCNE 
RCU~ANIE 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAUR!TAN 
• ~1 A l I 
• N I G E R 
• TCHAD 
•SENEGAL 
r.UIN·PORT 
GUINEE RE 
o HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
f,HANA 
• TOre REP 
•DAhOMEY 
71 
I 7 
' J 16 
I 6 9 
' ' 2 I 2 5 
4 9 
4 0 
'8 
6) 
26 
22 
462 
5 ' 3 I 
9 I 
98 
I e 
199 
279 
I I 6 
67 
47 
29 
76 
428 
66 
347 
6 7' 
61 
I 06 
2 0 J 
368 
' ' 5 I I S 
2 2 9 
J06 
I JO 
6 0 I 
I I 4 
27 
218 
I 8 2 
2 I 5 
' 2 7 
2 9' 
'7 7 
294 
10 
2 9 0 
" 144 
52 
56 
' 2 7 9 
' 5 
' 4 
QUANTITES 
I 4 I 6 J 
4 J 0 I 
19J2 
7921 
I 9 59 
7!0 
I 0 3 3 
1 '2 e. 
1 2 e ~ 
> 0 I 
354 
59' 
8 
34 
245 
2 7 5 
31 
9 6 
392 
'7 5 
'8 2 
20 
2 8 
,, 7 
'8 2 
81 
'0. 
JO 
62 
2 0 6 
789 
I J6 
5 
H 
2 5 
' 3 s 
' 7 I I 
9 
2 2 
' 2 7 
9 
2 0 
I 6 
e 
J! 
259 
2 8 I 
12 2. 
109 
• 29 
I 
50 
I 
83 
38 
28 
2 
3 
' I 
34 
9J 
7 
3 
7 4 
TONNES 
2397 
'50 
l.ll91 
757 
' '2 I 9 2 
99 
II 
2J 
17 
3 I 
I 
5 
7 
2 
42 
4 
2 8 
5 
2 
26 
' s 
2 
17 
' 2 3 
7 8 0 
I I I 
17 
' 0 8 
II 
I I 9 
5 
12 
' 4 7 
I 
10 
20 
4 0 
' 
2 4 
2 
2 
4 
' 46
7 
3 
10 
2 
?23 
.98 
55 
I 7 I 
57 
9 
2 I 7 
448 
17 
16 
19 
' • 
29 
I 
2 4 
I 
4 
4 6 
83 
I 
'' 4 
2 
9 
3 
3 6 
7 
'3 
57 
28 
iJ 
47 
29 
3 I 
4 
9 
12 
68 
!9 
15 
' 0 4 
22 
25 
I 
72 
9 
20 
24 
2 
3 2 
28 
2 
I I 2 
96 
I 
3 I 
3 
'7 3 ,. 
2 
1978 
92J 
2 4 
1028 
323 
20 
9J 
694 
'33 
3 
I I 2 
I 
!0 
IOJ 
57 
2 
5 
2J 
6 
' 7 I 
5 
I 
'9 
' 
2 6 
3 
I 
7 
' 30
I I 
•• 
'7 
12 
12 
81 
25 
'5 
3S 
12 
39 
so 
20 
17 
207 
Jl 
15 
24 
63 
8 
I 7 I 
222 
85 
36 
4 
56 
284 
53 
275 
564 
20 
84 
190 
330 
88 
90 
228 
228 
'16 
347 
88 
I 5 
I 52 
!5J 
I 8 I ,. 
28J 
61 
197 
9 
255 
J6 
89 
48 
22 
7 
5 
MENGEN 
7939 
2 3 I 4 
35J 
5276 
I 3 4 5 
2JS 
605 
S96 
797 
3 '8 
366 
7 
22 
'4 2 
210 
22 
87 
280 
!55 
!05 
'2 
8 
J6 
'J3 60 
I 0 8 
28 
'9 
AO 
8 
10 
4 
2 
I 8 
98 
' 
' 
'' 8 
9 
'5 
4 
6 
2J 
' '2 248 
2 
6 
J 
2 
2 
2 
I 
I 69 
J7 
13 
77 
3 
8 
2 
7 
2 
J4 
5 
I 
5 
3 
7 
JJ 
27 
I 5 
'4 
TONNE'N 
9 2 6 
2!6 
7 
689 
I 2 2 
254 
I I 0 
4 I 
29 
2S 
66 
I 
,, ' 
'0 
J 
I 
15 
5 
4 
I 5 
'6 
I 
'4 
27 
>I 
E1nhe.tswerte: $ Je ausgew•esener Mengeneinhe1t - X: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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janvlor-DOc:embre - 1961 - januar-Dozomber ex po rt Tab.l 
Bostlmmung J 
EWG I France lllelc.-Lux.l Nederland I De":!'11and I !.Destination . CEE ltalla r- CST. 
NIGERIA 376 2 2 70 
•CAMEROUN I I 6 4B 
•CENTRAFR I 6 I 2 
GUIN ... 4 
• G A 8.0 N 72 62 
•CON(: BRA I I 6 92 
• C 0 N G LEO I 0 5 49 2 
•RUA'NOA u 6 . J I 
ANGOLA JJ 2 4 
ETHIOPIE .. 9 
• C F SOMAL 9 4 I 
SOMAL IE R 7 
KENYA OUG JB 2 4 
TANGANYKA I 6 7 
ZANZIBAR 4 I 
MOZAMBIQU 6B 2 2 
•MADAGASC 54 J6 I 
••REUNION 22 2 I 
RHOD NYAS I 2 I 
UN suo AF I 4 7 I 2 I 6 
ETATSUNIS 655 IB6 • I 9 CANADA 55 6 I 
MEXICUE I 5 . 
CUBA I 5 
H A IT I 4 I 
DOMINIC R 6 
' 
2 
F INO occ 57 I 4 I B 
ANT NfERL 5 I 2 J8 
• • ANT FR 54 •• GUATEMALA I 7 4 
HONOUR RE I 0 6 2 
SALVADOR I 4 . I I 
NICARAGUA 2B I 2 
COSTA RIC B I 
PANAMA RE 6 I 
VENEZUELA 17A 2 I 2 II 
COLOMBIE I 7 4 I 2 
GUYANE BR I 4 J 7 
SURINAM 4J 6 27 
EOUATEUR JO I 9 
B RES ll I 
PERDU 6 I I • CHill 80 2 I J 
BOLIVIE 4 I I 7 
PARAGUAY 20 . • ARGENTINE 5 I 
AMER BAIT 5 5 
CHYPRE 24 2 
L I 8 AN I J 9 I 0 
' • SYRIE 2B 
' 
6 
IRAK 144 26 
IRAN J21 26 I • ISRAEL 24 I 6 
JORDAN IE J8 
' • ARAB SEOU 80 I 5 
KOWEIT I 2 6 J 
OAT BAHR 50 I 6 
ADEN 67 I 2 
AFGHAN 1ST 160 
PAKISTAN I 0 4 I JO 
INDE 40 2 
CEYLAN I J6 2 I • II BIRMAN IE JB I • JAPON 4 I 
HONG KONG 7J I II 
THAI LANOE •• II CAMBODGE 68 I 4 
V IE TN SUD 29 22 
PHIL·IPPIN 95 2 I 
MALAISI.E BJ .68 
SINGAPOUA Ill JB 
BORNEO a• 2 
INDONESIE I o 6 I 8 
AS IE PORT I J I I 
AUSTRAL IE 5 I I • ' N ZELANDE I 0 I 
'N r:utN N 27 I 9 
OCEAN BR 6 I I 
•OCEAN FR J2 JO 
PROV BORD 5 
PORTS FRC B 
VALEURS UNITAIRES 
ti 0 N D E 2450 2 I 9 I 2 06 2 2 I 8 5 
c E E 2252 3140 I 7 S 2 1950 
• A 0 M 1847 I 8 I 2 256.6 
P•TIERS 2702 2745 3 I 2 3 2 40 8 
AELE )004 3705 4053 2 4 2 1 
AMER NRO 3299 2885 
8 I 2 • 4 3 LAMPES ELECTRIOUES POATATIVES 
TRACBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N D E 2929 B70 12 2J 
c E E 860 I I 4 • II 
'A 0 M 544 50 B J 
P • T IE AS I 5 I 0 24S J I J 
AELE 704 •• 2 • AMER NRD 176 I I 
FRANCE 6 I J 
BELG•LUX• I 5 J 4B 5 
PAYS BAS • 74 II 4 
ALL EM FED 2 7 2 J 2 
I TAL IE I 4 5 J 2 I 
ROY •UN I 40 I 4 I 2 
NORVECE B I 26 2 
SUEDE IJO I 7 I 
FINLAND£ 26 J I 
DANE MARK • 5 10 I 
SUISSE 216 20 2 
Valeun unfeaiNI: $par unlti de quantlb! lndlquie- X: voir notes par prodults ett Anne.re. 
Cia-mont NDB: cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
JOI I 
6B 
4 .. 
4 
I 0 
24 
.. 
2 
27 
20 26 
4 
I 6 
2J 9 
• J 
6 I J 
17 
I 
I 0 I 
I 16 I 2 
198 24J 
J7 II 
I 5 
I 5 
J 
• 24 I 
II 
5 
I 2 I 
2 
II I 
2J 2 
6 I 
5 
90 59 
I 0 
• I 0 
I 9 I 
I 
52 4 
6S 
2J I 
II 
I J 
i 9 J 
102 I 7 
22 
I 17 I 
2BJ 7 
7 I 
JO 2 
74 
I 18 5 
J4 
55 
160 
7J 
J6 2 
•• I 
'28 
2 I 
50 II 
SJ 
54 
7 
9 I I 
24 I 
7J 
2 
97 
II 
Jl 9 
9 
B 
• 2 
5 
8 
EINHEITSWERTE 
2571 3 0 27 
2395 3 0 I 4 
1867 
2694 3052 
3064 2754 
3417 3 3 7 a· 
NDB 
8 5 • I 0 
WERT£ 
1980 .. 
726 5 
JJ 
I 2 2 I 28 
592 2 
165 • 
56 2 
•• I 4S9 
2 
I I 2 
2J 
SJ 
I I 2 
22 
54 
192 2 
Bostlmmunc 
EWG 
-' 
lBolc.-Lux.l Nederland }ea•~c::andl I Destination CEE Frana ltalla 
,csr 
AU TRICHE I 4 7 B I IJB 
PORTUGAL 2 5 4 I 20 
ESPACNE 2J 23 
YOUt':OSLAV B5 74 II 
GRECE 2 J I J B 2 
TURQUIE J2 I Jl 
EUROPE NO I 8 I B 
HDNGRIE II II 
MAROC 50 47 J 
••ALGERIE IB5 IBJ 2 
TUNIS IE J6 J6 . 
• MAl I I 0 I 0 
•SENEGAL 60 60 
• c IVOIRE I 7 7 I 7 I -. 6 
•CAMEROUN 24 2J I 
• C 0 N G BRA I 4 6 . 8 
•MADAGASC 26 26 
ETATSUNIS I I 7 I I 106 • CANADA •• . 59 MEXIOUE I 0 s 5 
-
• • ANT FR I 0 I 0 . 
PERDU II I I 0 
CHILI 54 I . 5J 
URUGUAY I 2 I 2 
IRAN 2B 28 
ISRAEL I 0 2 7 I 
ARAB SEOU I 2 I 2 
PAKISTAN 4J 4J 
COREE suo I J IJ 
OUANTITES TONNES HENG.EN TONNEN 
M 0 N D E 5B8 J I 8 2 6 252 I 0 
c E E I 5 J J5 I J I IJ I 
• A 0 M 202 19J I B 
P•TIERS 227 89 
' 
I IJ I 6 
AELE I I 0 J? I 69 I 
AMER NRD II I 0 I 
FRANCE 10 I 8 l 
BELC•LUX• J9 I B 2 I 9 
PAYS BAS 7 I J I 67 
ALL EM FED • 4 IT A l IE 29 I 0 19 
ROY•UNI 7 4 
' 
I 2 
NORVEGE 2J I J I 0 
SUEDE 2 I 7 14 
FINLAND£ J I 
' 
2 
DANE MARK 9 4 5 
SUISSE JO 7 22 I 
AUTAICHE I 4 J . II 
PORTUGAL 6 I 5 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I 0 
' 
8 2 
GRECE • 5 I . TURQUIE 4 • EUROPE NO J J 
HONOR IE I I 
MAROC I B I B 
' 
••ALGERIE 74 7J . I 
TUNIS IE 20 2 0 
• MAl I • 4 
•SENEGAL 2B 28 
• c I YO IRE •• 62 2 
•CAMEROUN 6 6 
•CONG BRA 4 2 .. 2 
•MADAGASC I 0 I 0 
ETATSUNIS B 7 I 
CANADA -J . J 
HEX I QUE 
• • ANT FR J J 
PERDU I I 
C H ll I • • URUGUAY I I 
IRAN 7 7 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU 2 I I 
PAKISTAN 5 
' 
5 
COREE SUD I I 
VALEURS UNITAl RES EINHE ITSWERTE 
M 0 N D E 4981 2736 7857 
c E E 5621 3257 6425 
• A 0 M 2693 26J2 
P•TIERS 6652 275J 9321 
AELE 61!00 8580 
AMEA NRD 16000 16500 
8 2 I • 0 I SIEGES ET LEURS PARTIES N D 9· 
SITZMOEBEL AUCH VEAWANDELBAR 9,6 • 0 I 
VALEURS 1000 DOLLARS WERT£ 
M 0 N D • 3 I 7 I 4 7304 2 54 5 5604 I 2 I 0 3 4 I 58 c E E I 6 I 3 2 I I 4 I 2 3 2 I 4741 6 8 I 2 I I I 7 
'A 0 M 44)0 4244 2 I 44 
" 
BO 
P•TIERS II 0 54 1920 20J B I B 5250 2863 
AELE 5033 652 IS 0 479 2924 828 
AMER NRD 2266 4J I J2 •• J67 1367 
FRANCE 2147 JSJ JOI I 0 4 2 4 5 I 
BELG•LUX• 56 3 4 4J8 J 27J IBJ9 B4 
PAYS BAS 5430 4 I 1607 3629 I 5 J 
ALL EM FFO 2447 5 J 2 J49 I I 3 7 429 
IT A L IE 474 IJO I 2 JO J02 
RDY•UNI 766 72 27 29J 190 I B 4 
lALANDE I 5 I I IJ 
NORVEGE 70 J I 5 2 •• • SUEDE 2JO 54 7 25 106 JB 
FINLANOE 22 I 5 I 5 I 
DANE MARK 158 25 I II 72 •• SUISSE 3140 470 9J I J I 1962 4 B4 
AUTRICHf 6 2. I 7 • I 5 S20 68 PORTUGAL 45 II J 2 28 I 
Elnhettswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhett- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenObentellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~~-timmun~g ~~~~~~~I,~.~~~B~=immung~~~~l~l-~1-~~ 
rDestinotion E~: . france Belc-·Lux. Nederland ~D~~andl ltalia lOe~ti~T "te~ france lelg.-Lux. Nederland Deu~Bc:11andl ltalla .-crr~~~--L------L------J-----~--~~_L ____ _, 
F SPAGNE 
GlfloMALTF 
Y OUC'OSLAV 
r: R f C E 
F:UFiQPE ND 
U R S 5 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
T•UNJSIE 
L !BYE 
oMAURITAN 
dl ALI 
• NIGER 
• TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
o CAMEROUN 
•CE'NTRAFR 
oC-ABON 
oCONG BRA 
•CONC LEO 
t.: T 1-! I 0 PIE 
SOHAL IE R 
oMJ10AGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F !NO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SUR I NAK 
• •CUYAN F 
EOUATEUR 
CHI L I 
ARGENTINE 
·C H Y PRE 
L !BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
kOWEIT 
OAT BAHR 
ADEN 
CAMBOOGE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
H 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A[-" L E 
AME·R NRO 
FRANCE 
BfLG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITAL~E 
ROY-UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
E'SPAGNE 
C::IBol"lALTE 
YOUC::OSLAV 
CRECE 
EUROPE NO 
U R 5 5 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I BYE 
• MAURI TAN 
• MAL I 
•NICER 
• TCHAD 
• SENf.GAL 
GU!Nff. Rf 
·HT VOLTA 
lIBERIA 
•C IVOIRE 
C:HANA 
•TOGO Rt::P 
·DAHCJIIfY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
2 I 
J4 
I 2 
" 18 
IC ,. 
.I 3 4 
2 2 3 I 
56 
300 
98 
26 
52 
43 
2 7 I 
44 
63 
I 9 I 
477 
2 2 
22 
3 2 
I '• 0 
14 
4 2 
15 
55 
)C 
23 
108 
59 
74 
184 
57 
1997 
269 
19 
I I 9 
408 
I 2 
)6 
~ 8 
2 9 
13 
4 4 
II 
65 
95 
12 
)73 
2 6 
I 5 
)21 
829 
158 
56 
19 
24 
47 
42 
27 
145 
43 
52 
QUANTITES 
23973 
12707 
)936 
7273 
3li37 
1630 
I S 7 2 
4030 
5216 
I~ 7 5 
314 
699 
10 
43 
I 5 4 
10 
89 
2016 
412 
24 
I 6 
53 
6 
I 5 
I 3 
3 
13 
8 2 
2 0 2 I 
4 4 
273 
6 I 
I 6 
2. 
28 
286 
28 
53 
8 3 
352 
II 
I I 
2 0 8. 
6 
I 
2 
I 
• I 8 
6 
I I 2 
2227 
52 
98 
21 
50 
• 0 
263 
20 
6 0 
95 
4 73 
4 
20 
26 
36 
4 0 
I 2 
52 
30 
70 
I 8 4 
3 
3 9 0 
4 I 
4 0 I 
4 
2 
26 
I 
2 
2 
24 
36' 
7 
2 
I 9 
2 
15 
I 4S 
T 0 t! r.. E 5 
5386 
792 
3 7 4 A 
8 5 I 
388 
1·s 6 
249 
3 I 
420 
9 2 
• 2 
I 
I 
2 8 
I 
I 4 
266 
II 
6 
3 
13 
2 
7 I 
2018 
43 
6 I 
I 5 
29 
28 
283 
I 3 
53 
2 0 
3 50 
I 
II 
I 9 
I 9 
2 I 
24 
8 
I 9 4 I 
I 8 4 9 
9 
84 
6 4 
7 
36 I 
I 296 
185 
7 
17 
35 
I 
3 
II 
8 
14 
5 
37 
32 
• IOJ 
2 
.. 
2 
3 
7 
I 
• I 4 
I 2 
6 
2 
6 
27 
3571 
2921 
3 I 
618 
393 
36 
I 4 3 
20443 
7~0 
I 5 
"' 
I 
2 0 
3 
13 
7 7 
7 
I 
2 
I 6 
2 
I 2 
I 
I 2 
5 
2 
3 
5 
24 
3 
85 
2 
5 
2 
6 
93 
I 
87 
2 
46 
241 
126 
13 
16 
I 
20 
4 
12 
40 
2 
48 
67 
9 
4 
7 
6 
:242 
755 
126 
37 
I 8 
41 
8 
11ENGEN 
9923 
6457 
7 
3 4 59 
2067 
276 
757 
I 7 0 I 
3799 
200 
I 9 2 
9 
35 
8 I 
6 
47 
1344 
355 
13 
II 
I 
I 
5 
I 
2 
2 
I 
IS 
~'; 5 
I 
4 
I 
t I 
4 
30 
7 
I 2 
I 
15 
7 
4 
2 
267 
2 
I 2 
I 9 
59 
J 
I :S 0 5 
62 
2 
7 
7 
I 2 
] 
I 
] 
6 
10 
• I 
2 
] 
• 7J 
58 
I 
17 
• 
22 
43 
52 
TONNEN 
liS2 
6 8 8 
I 45 
2 2 6 I 
52 5 
I I S 5 
3 I I 
37 
90 
250 
I ';4 
2 
2 I 
I 5 
294 
38 
I 
5 
50 
5 
5 
4 
3 
3 
I 
268 
oCAMEROUN 
• CENTRAtR 
oGABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ETH!CPif 
SCMALIE R 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F !NO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SUR I NAI', 
• •GUY AN f 
EOUATEUR 
CHI L I 
AFi:GENTINf 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOir!EIT 
QAT BAHR 
ADEN 
CAMBODGE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
POF(TS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
M C N 0 E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEI<' F[Q 
IT A L IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
ROUMANif 
MAROC 
• • ALGER I f. 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
•C JVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
·CONG LEO 
·RUANDA U 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANAOt. 
MEXIOUE 
CUBA 
F JND ace 
••ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMB If. 
Pi::ROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
CHVPRE 
LIB AN 
SYRI( 
I R II K 
IRAN 
ISRI'IEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOf 
CORft:: SUD 
JAPON 
THAILANQf 
28 
8 
38 
26 
12 
36 
I I 6 
9 I 
I 55 
8 0 
I 434 
196 
15 
82 
4 I 5 
7 
I 2 
28 
26 
10 
2 5 
5 
43 
AO 
5 
4 I 
30 
30 
I 4 0 
429 
8 2 
60 
3 0 
4 I 
56 
2 I 
23 
106 
3 2 
26 
VALEURS 
1323 
1270 
I 1 2 6 
1520 
I 46li 
1390 
28 
6 
38 
26 
90 
155 
2 
I 3 3 
23 
>97 
I 
2 4 
I 
8 
38 
5 
2 9 
106 
t:NITAIRE'"S 
1)56 
I 4 4 I 
I I 3 4 
2 2 56 
1680 
2763 
I 3 I I 
I 2 55 
2 4 I 7 
2 3 4 li 
3 
I 7 
I 9 
4 
72 
I 
2 I 
~ 
3 
6 
• I 
8 
2 
3 
23 
I 56 9 
1623 
I 3 2 4 
I 2 I 9 
MOBILifR ~EDICO CHTRURGICAL 
MEDIZIN CHIRURCISCHE ~OEBEL 
VALEURS 
4 7 9 4 
1257 
308 
3 2 2 I 
I 55 I 
447 
363 
452 
252 
27 
I 63 
I 3 4 
Ill 
JAB 
I I 6 
2 0 2 
4 J4 
287 
35 
38 
2 I 
43 
84 
2 I 
30 
I I 4 
28 
20 
I 6 
I 0 
., 
26 
I 2 
I 2 
20 
379 
6 8 
54 
66 
I 6 
I 4 
5 I 
56 
3 I 
20 
I 0 
II 
II 
I 2 
2 2 
39 
JO 
I 4 
20 
4 I 
24 
20 
15 
1000 DOLLARS 
)88 82 222 
24 33 119 
243 29 6 
I I 7 1 B 9 4 
I li 9 4 2 
' 
18 
4 
16 
Z5 
I 0 I 
21 
19 
16 
25 
I 2 
14 
24 
3 
I 
5 
4 
I 8 
I 0 
2 
I I 2 
3 
2 
I 5 
3 
I 3 
II 
I 9 
2 
2 I I 4 
I I 6 
7 4 I 
182 1097 
9 4 !I 8 
9 2 
10 
18 
I 5 
1 4 
7 
I 0 
22 2 
I 3 
2 7 I I 
26 6 
3 
2 I 
2 0 I 
5 2 5 
I 0 I 36 
369 53 
67 4 
2 8 'J 
33 
53 
I 
4 10 
32 
26 
EINHE ITSWERTE 
1220 1319 
1055 1624 
1518 1266 
1415 1577 
1330 1184 
3745 
964 
24 
2757 
1394 
41 I 
300 
304 
204 
I 56 
102 
104 
330 
I 0 0 
186 
379 
2 7 I 
22 
18 
7 
38 
47 
18 
5 
I 3 
I 
I 
7 
2 
WERlE 
357 
I 11 
6 
235 
92 
33 
56 
I 8 
24 
I 9 
I 0 
I 0 
I 6 
I 6 
38 
I 6 
2 
I 4 
I 
I B 
15 3 
3 4 5 J 3 
66 
52 2 
li I 2 5 
16 
42 6 
56 
24 
20 
9 I 
II 
7 I 
12 
22 
35 
29 
I 4 
I 9 
4 0 I 
24 
20 
I 5 
~-----~--------~----------~~------------~L------~------------------~----------------Vcrleur5 unftafret: Spar umte de quant!M lndlqute- X: voir notes por produ!ts en Annexe, Eanhe1tswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnheit- X: siehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. GeaenUberstellung BZT .. CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung 
!Destination 
,- CST 
EWG 
CEE I France 1. Belg.-Lux. J Nederland J Deu~:,landl ltalia 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
IND~IIIESif 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLE,.. FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE" 
DANE MARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
oCONG LEO 
• RUANDA U 
·MA0.6GASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
F INO DCC 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEJiOU 
CHI L I 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUO 
J AP 0 N 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
tNOONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
·A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
At'ER NAO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A l IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
f.UROPE NO 
ROUMANIE" 
MAR 0 C 
••ALGERIE 
TUN 1 5 IE 
L I BYE 
• M AU R I TAN 
• '"I A L I 
• N I C E R 
• T C tl A 0 
2 0 I 4 
I 4 
4 4 
QUANTITES TONNES 
1644 '24 
4 2 0 5 
120 95 
I I 0 2 2 2 
57 0 I 
I GO 
I I 2 
28 
II 
I 2 
6 
60 
31 
2 
28 
7 
I 58 3 0 
8 8 
• 5> 
4 I 
47 
I I 2 
42 
7' 
I 7J 
I I 5 
• 7 
II 
IJ 
19 
' 8 6 
4 6 4 2 
• 5 
8 8 
• 6 , 
I J I ~ 
10 
4 
' 5
I I a 
2 2 
Ia 
" , 
4 
17 
17 
7 
5 
' 
' 
' 4 
8 
9 
8 
6 
7 
8 
9 
' , 
• ,
I 2 
VALE~RS UNITAIRES 
2916 3129 
2993 
2567 2558 
2q23 53-18 
2721 
3 I 9 3 
3700 
3839 
SOMMIERS ART L1TERIE ET SIM 
SPRUNGRAHMEN BETTAUSST U DGL 
VALEURS 
8418 
3704 
2359 
2333 
1270 
6 5 
,,. 
65> 
I 8 I 9 
595 
299 
I 4 0 
J7 
2 9 I 
I 2 
71 
6 6 I 
41 
29 
3 2 
I 4 
32 
42 
80 
1204 
I 2 9 
7 9 
6 3 
28 
27 
2 8 
3174 
375 
2306 
49J 
142 
2 I 
6 7 
146 
I I 8 
44 
34 
6 
4 
I 
I 
97 
32 
41 
7 5 
1203 
126 
6' 28 
27 
28 
1000 DOLLARS 
2214 134) 
2087 791 
I 4 2 6 
II I 525 
8 6 2 4 9 
2 4 5 
1 53 I 
108 
20> 
54 
26 
II 
19 
5>7 
220 
I 5 
I 6 
II 
I 6 2 
30 
I 9 
8 
3 
24 
Valeur• unltcHres: $ por unite de quantne mdur•- X: vo.r notes par prodwts eQ Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDBfCST en ftn de volume. 
6 
I 4 
4 2 
MENGEN 
1280 
332 
6 
943 
522 
127 
89 
I I 9 
72 
52 
33 
46 
I 0 7 
36 
65 
I 56 
109 
6 
• I 
12 
II 
3 
2 
• I 0 5 
22 
I 7 
31 
3 
, 
I 7 
6 
5 , 
, 
2 
• 8 
8 
7 
6 
6 
8 
9 
3 
3 
2 , 
I 0 
TONNEN 
I 52 
4 I 
5 
I 0 J 
J8 
13 
2 I 
5 
8 
7 
6 
8 
I 5 
6 
I 
I 0 
I , 
I 
I 2 
EINHEITSWERTE 
2926 2'341 
2904 2854 
2924 2282 
2670 
3 2 3 6 
WERlE 
1325 362 
292 I 59 
6 7 
1027 177 
1 o a a 5 
31 2 
66 
47 
I 4 2 
37 
35 
16 
I I a 
II 
40 
I 4 9 
4 7 2 7 I 
27 6 
2 5 5 I 
Bestimmung l Destination 
,-CST 
·SENf'CAL 
• H T 1J 0 l T A 
LIBERIA 
• C IV 0 IRE 
oTOGO REP 
•DAHOMf:Y 
NIGERIA 
•CoH1EROUN 
• GAB 0 N 
•CONG BR/1. 
·CONG LEO 
KENYA OUG 
·MAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CtNAOA 
AIIIT NFERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
CHI L I 
CI-IYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
I 5 RAE l 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADE"N 
HONG KONG 
oOCEAN FA 
PROV BORO 
M 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC •LUX • 
PAYS eAS 
ALLEI'I fED 
!TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEC-E 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
G 1 B •MALlE 
YOUGOSLAV 
EUROPF: NO 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
L I 8 Y E 
·MAURI TAN 
• MAl I 
•NIGER 
• TCHAO 
• SENfCAL 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
• C 1 V 0 IRE 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMF.ROUN 
• GABON 
• CONG BR/\ 
·CONG Lf.O 
KENYA OUC: 
·MAOAGASC 
adl:EUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
CHI L I 
CHYPRE 
L I 8 AN 
I R A K 
IRAN 
1 SRAEL 
ARAB SEQU 
K 0 WE I T 
QAT BAI"IR 
ADEN 
HONG KONG 
•OCEAN FA 
PROV BORD 
M 0 N 0 f 
C F: E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
EWG 
CEE _j France ] Belg.-Lux., Nederland !Deu~:11andl ltalia l 
I 2 I 
2' 
2 7 
162 
II 
24 
12 
62 
56 
.. 
14 
I 0 
6 9 
91 
40 
25 
2 2 
169 
2 0 
2 9 
I > 
3 9 
I 3 
2< 
>7 
17 
10 
I > 
I 3 0 
I 5 
I 3 
22 
I 2 0 
I 4 
QUANTI TES 
7337 
2612 
2771 
I 9 3 2 
I I 2 7 
3 I 
156 
7 8 I 
773 
540 
36 2 
58 
>2 
08 
8 
7 I 
469 
• 2 
17 
., 
7 
I 5 
30 
38 
I I 6 0 
74 
61 
51 
60 
55 
I 7 
I 7 2 
36 
3 3 
2 I 8 
I 7 
., 
12 
93 
88 
58 
17 
9 
84 
I I 0 
2 3 
8 
2 0 
325 
I 0 
3 I 
20 
18 
2 0 
26 
'9 
5 
• I 5 
I I 9 
23 
10 
17 
I 2 5 
17 
VALEURS 
I I 4 7 
I 418 
8 5 I 
1208 
I I 2 7 
I 2 I 2' I 
162 
9 
24 
I 
60 
56 
44 
67 
89 
3 
18 
168 
13 , 
I 
4 
I J 
7 
Ill 
TONNES 
3275 
299 
2725 
252 
78 
• 
3 9 
I I 8 
92 
so 
7 
6 9 
I 5 
29 
32 
I I 6 0 
7 I 
5 I 
60 
55 
I 7 
I 7 2 
36 
218 
I > 
., 
2 
90 
88 
58 
8 I 
109 
324 
2 0 
I 
I 
2 
I 22 
UNITAIRES 
969 
I 2 54 
646 
1 9 56 
I B 2 I 
I 4 
I 
I 3 
1099 
96 5 
I 7 
120 
.. 
88 
587 
36 
25. 
2> 
I 0 
I 5 
I 7 
6 
36 
2 0 I 5 
2163 
925 
II 
8 
2 
2 
9 
2 
2 2 
I 
29 
, 
I 2 
I 0 
2 I 
2 
6 
4 6 
5 
6 
2 2 , 
1836 
I 0 5 I 
23 
761 
455 
2 I 
I 4 
712 
306 
I 9 
5 
16 
362 
4 2 
26 
2 
2 
37 
I 5 
a , 
I 
2 0 
I 
19 
>I 
2 
1 a 
10 
12 
I 
6 
69 
7 
6 
I 7 
I 
7J I 
75J 
690 
547 
14 
26 
5 
I 7 
29 
II 
' 2
2 
7 
84 
10 
7 
HENGEN 
856 
185 
2 
667 
485 
6 
49 
29 
68 
39 
22 
5 
70 
8 
29 
I 4 
TONNEN 
271 
I I 2 
4 
I J2 
60 
I 0 6 
323 50 
36 4 
3 
13 46 
I 7 
13 
I 
8 
I 
I 
9 
50 
I 6 
I 7 
EINHE!TSWERTE 
1548 1336 
1578 1420 
1540 1341 
I 460 
Einheltswerte: $ 1e ausgew1esener Mengeneinheit - X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnOberstellung BZT -CST siehe am Ende dleses Bandes. 
5.6.8 
janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export TU.2 
Bestimmung I I I I, ,I 1 De~ti~ t· --E-~-E-~ _ _._""' __ - _ _._Be_lg_._·L_ux. _ _,_N_ed_er_la_nd_I'_,_D_eu_ts_1Bdo_R_~•-nd_'_,_l_ltal-la--j 
8 2 I • 0 9 
MCOENEO Ej 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NR0 1 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROV•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AIJTRTCHE 
PORTUGAL 
£SPAGNE 
GIBoMALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBVE 
E'GYPTE 
SOUDAN 
of"'AUR I TAN· 
•MALl 
• NICER 
·TCHAO 
•SENEGAL 
CUI NEE RE. 
oHT VOlTA 
SIE'RRALEO 
LIBERIA I 
•C IVOIRE! 
~~6~~ REPj 
•DAHOMEY 
~ ~~~R !~F j 
o CAMEROUN! 
• CENTRAFR" 
oGABON 
•CONG BRA; 
o CONG LEO: 
ETHIOPIE 
oCF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANCANYKA 
oMAQAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX )·QUE 
CUBA 
FIND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
BRE:SIL 
PERDU 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENTINE, 
CHYPRE 
L I BAN 
IAAK 
I A AN 
I SAAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFCHANIST 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOO~ESIE 
ASJE PORT 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
AUT MEUBLES ET LEURS PARTIES 
ANDERE MOEBEL UNO TEILE OAVON 
VALEURS 
69476 
32837 
10832 
25503 
I 2894 
4644 
10496 
9 8 I 2 
li896 
5689 
1944 
2229 
I 3 
54 
368 
·7 7 2 
64 
546 
7 I 3 5 
1735 
109 
IH 
80 
2 3 0 
I 0 5 
5 I 
45 
72 
II 
73 
260 
5339 
201 
9 54 
I 7 4' 313 
I 97 
2 I I 
96 
743 
I I 5 
206 
I 6 
290 
785 
76 
49 
66 
I 59 
13 
I 7 4 
24 
187 
95 
178 
8. 
35 
99 
35 
18 
243 
490 
I 2 
54 
4220 
424 
34 
3 2 
7 7 
3 9 I 
712 
' I 0 8 
I I 0 
62 
9 4 
38 
I 2 3 
I 3 
I I 2 
68 
I I 9 
3 3 
291 
36 
24 
s 9 0 
1252 
2 2 I 
64 
37 
22 
30 
60 
18 
5J 
7 0 
39 
H 
33 
I I 
284 
I 7 4 
30 
4 2> 
2 I 
286 
I 7 I 6 8 
2 7 8 I 
I 0 I 7 2 
4 2 I 6 
1743 
1000 
I I 2 3 
9 2 
826 
740 
3 0 8 
6 
I 4 
I I 2 
I I 
9 5 
n 35 
.. 
31 
36 
I 
128 
12 
2 I 
• 5 
40 
• 42 
I 8 0 
5 J I I 
I 2 7 
I 
I 
3 I 3 
103 
166 
89 
728 
90 
I 54 
94 
7 8 4 
3 
47 
60 
67 
I 6 I 
2 I 
182 
95 
I I 
5 
26 
238 
489 
2 
I 
9 58 
42 
I 6 
708 
3 
62 
2 
4 
I 5 
I 
I 6 
I 
46 
227 
II 
I J 
5 
4 
I 
I 
I 
4 
I 0 
I 
I 
68 
7 
2 0 
3 
9 
3 
30 
4 I 6 
0UANT1TES TONNES 
1000 DOLLARS 
5546 • 105)0 
4606 8043 
I 55 I 9 3 
566 2275 
::332 I 356 
3 1 I 8 5 
2293 
I 498 
977 ,. 
169 
4 
140 
4 
9 
I 4 6 
I 
22 
9 
!73 
5 
613 
4592 
2728 
I I 0 
345 
I 
5 
72 
I I 8 
3 
40 
686 
90 
5 
I 
3 
II 
29 
II 
I 8 
8 
5 
I 
• I 2 0 
65 
44 
323 
2 
106 
2 
2 
I 
2 
6 
4 
I 
I 4 
24 
I 
I 
6 
3 
3 
II 
2 
I 6 
I 7 I 
25392 
14396 
184 
I 0 A I 2 
7 0 I I 
842 
6425 
3752 
3163 
IO'S6 
957 
I I 
40 
216 
4 •17 
4 I 
317 
37:!3 
I 3 ~; 3 
J8 
"17 
4 
,. 
)5 
25 
19 
2 
H 
7 
I 
!0 
9 
I 2 
4 
45 
7 
II 
24 
52 
' 162 
26 
2 
6 
J9 
7 
3 
5 
2 I 
I 5 
I 
21 
• 
• I 
• 2. 
.,. 
204 
" 32 
29 
6 ~~ 
2 
31 
4 
89 
29 
61 
I~ 
I 4 
'E ,. 
3C 
27 
I I 
20 
240 
839 
I 52 
59 
28 
6 
24 
20 
II 
43 
28 
I 0 
19 
8 
125 
WERlE 
10860 
2 8 I I 
I 2 8 
7614 
2452 
2586 
I I 6 5 
,. 5 
10 
I I 58 
450 
I 
3 
65 
130 
9 
90 
I 4 S I 
240 
26 
20 
72 
75 
53 
2 
8 
7 
29 
35 
I 2 
73 
900 
I 
.. 
I 
5 
I 
35 
32 
I 
60 
8 
.. 
I 2 
I 
3 
20 
2482 
I D 4 
3 
• 3 
I 
72 
2 
5 
J3 
76 
17 
39 
I 
3 I 
9 
3 
I 50 
3 79 
•• 3 
2 
14 
2 
24 
I 
128 
I 
2 I 
286 
MENGEN TONHEN 
M 0 N 0 F 70098 18864 6lo87 I 1020 27392 6335 
Yalevrs unlkllres. S por unit~ de quontlt~ md1quee- X. vo.r notes par produ1t! ttn Annexe. 
Classement NDI: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Bestimmung 
1 Destination 
r-CST 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
!RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUiRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
CIB•MALTE 
VOUGOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
oMALI 
• NIGER 
oTCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.c IYOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AOF 
•CAMEROUN 
oCENTRAFA 
oGASON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
oCF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
oMADAGASC 
••REUNION 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!OUE 
CUBA 
F INO DCC 
&NT NEERL 
••ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KDWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAM800GE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
.N GUINN 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
to! 0 N 0 [ 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
EWG 
CEE 
36819 
13345 
19758 
I I 6 2 8 
2342 
1 2 8 7 4 
10572 
5718 
53 59 
2296 
2132 
9 
49 
268 
578 
45 
574 
6430 
1582 
64 
120 
85 
59 
8 5 
37 
39 
J8 
9 
52 
237 
6752 
I 4 7 
590 
8 
33 
2 59 
I 4 5 
215 
103 
I I 3 4 
222 
216 
I 5 
231 
8 4 0 
50 
62 
74 
I I 6 
7 
205 
31 
202 
I 3 0 
I 6 I 
47 
3 I 
I 2 0 
2 J 
22 
449 
562 
• 37 
2 0 I 9 
3 2 3 
21 
29 
7 6 
377 
9 I 5 
I 0 I 
I 4 5 
58 
7 
I 2 
90 
I 7 
I 0 2 
56 
6 5 
24 
66 
2 5 
16 
34J 
918 
190 
59 
3 6 
20 
2 4 
2 2 
I 2 
20 
5 I 
3 I 
3 0 
3 7 
9 
I 7 5 
2 0 9 
2 9 
457 
I 8 
157 
VALEURS 
99 I 
892 
8 I 2 
I 2 9 I 
Jl86 
127?.8 
2954 
I ~ 9 I 
417 
I I 8 I 
I I 4 
885 
1006 
2 53 
3 
8 
80 
5 
109 
979 
55 
7 
56 
2 
23 
4 
16 
39 
II 
4 
I 7 
183 
6732 
99 
I 
I 
259 
I 44 
I 93 
100 
I I 2 9 
197 
183 
78 
838 
2 
60 
73 
5'2 
I 9 o 
30 
200 
130 
7 
5 
2 5 
44. 
56 I 
3 
I 
390 
27 
9 
912 
I 
58 
I. 
9 
I 
9 
I 
I 7 
27 
7 
14 
2 
I 
50 
7 
2 0 
2 
3 
4 
2 9 
450 
UNITAJRES 
9 I 0 
673 
799 
1427 
5 86 0 
I 52 
474 
377 
23 
2970 
1722 
1 r 3 5 
33 
2 6 3 
• 90 
2 
I 5 
. 6 
I 
I 4 4 
J 
I 5 
8 
I 
2 I 
6 
8 55 
820 
1020 
12)6 
83.32 
227 
2~56 
I 54 3 
147 
555 
5078 
2605 
.. 
287 
I 
5 
59 
so 
2 
32 
996 
86 
3 
I 
3 
3 
3 
I 
I 0 
35 
I 2 
I 4 
4 
9 
3 
95 
52 
45 
309 
I 
138 
I 4 
I 5 
40 
I 
I 
2 
2 
6 
12 
3 
3 
I 7 
2 
I I 
205 
95 4 
965 
850 
92. 
17595 
I 0 I 
9700 
6702 
689 
8572 
4066 
3794 
I I 6 3 
I 0 I I 
7 
39 
182 
357 
J2 
394 
3452 
I 2 8 I 
25 
60 
4 
12 
38 
17 
13 
I 
5 
33 
3 
I 
42 
4 
IJ 
I 
22 
3 
ltalia 
I 8 46 
I 37 
4 1 7 .. 
I 5 I 5 
1066 
777 
2 47 
88 
7 34 
J I 8 
I 
2 
19 
56 
6 , 
913 
I 58 
I. 
3 
75 2. 
38 
I 
7 
J 
30 
I 4 
8 
47 
545 
I 
16 
4 I 
25 
33 
4 I 
I 16 2 
I I 
2 0 IS 
2 
I 
28 19 
6 
I 
2 
I 0 
7 3 2 
I 5 
120 
I 4 6 
IS 
4 I 
I 
• 2 
24 9 
492 1027 
197 39 
II I 
29 
29 2 
66 2 
I 
20 79 
7 
5 2 
8 3 
5 I I 6_ 
16 
20 70 
J 7 I 5 
25 22 
20 
12 22 
9 6 
14 2 
2 2 I 7 2 
601 269 
I 7 0 I 8 
56 2 
32 I 
6 I 3 
2 I 2 
7 5 
5 
8 
I 
2 0 I 
7 
18 
6 
109 48 
5 I 
I 8 
I 57 
E I NHE I TSWERTE 
927 1714 
818 IS2J 
1822 9.34 
I I I 5 I 8 2 4 
E1nh•ftswerte:$ Je ausgewlesener Mengenemhert- X: :o1ehe lm AnhanJ Anmerkunpn zu den emzeJnen Waren. 
GegenObersteflunc BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I ,I l Oe;::ti~ST I--E-~_E_~ _ _.._F_ra_n_ce __ ..._LB_e_lg_.-_L_u_x·_.__N_ede_rl_a_n_d_._De_u_~_R_n_1 an_d.._l_ltal-ia--l 
AELE 
AMER 1\RO 
X 8,3 I • 0 
M 0 N ·O E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROV•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANE~ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TUROUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
• NIGER 
·TCHAD 
• SENEGAL 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oC !VOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CCNG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAHBICU 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN S 0 D .A F 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!CUE 
H A IT I 
r JND ace 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
AMER NEE"R 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
I< OWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
ASIE PORT 
1 I 0 9 
I 9 8 ~ 
I ~ 6 9 
~ J 9 8 
CSI 879 
I 259 
ART! VC'YAC[ SACS A MAIN ET SIM 
RCISCARTIK(L TAESCHNER\·1 U DGL 
VALEURS 
t. 8 I 9 t. 
12230 
4607 
3 I 2 8 E 
I 3 8 11 4 
II 7 I 2 
1808 
3 4 0 2 
2952 
3 2 8 -4 
834 
3 4 4 J 
24 
158 
548 
3286 
2 7 5 
8 8 8 
5009 
560 
I I 0 
73 
6' 
I 7 
I I 2 3 7 
I J 3 9 
4 J 9 3 
55 0 2 
-1 I 7 5 
3530 
527 
I I 7 
601 
94 
4 2 8 
22 
2 77 
3 
61 
3 4 9 
12 
5o I 3 
I 4 2 
6 I 6 I 
2 2 5 2 I 5 
2 8 2 1 2 7"9 2 
2 1 4 1 9 a 
I 4 
I 06 
IB 
26 
3 8 3 8 
15 
2 0 
352 
I 8 
I 0 
22 
4 0 I 
I I 0 
17 
3 4 
145 
I 9 I 
44 
4 0 
I 0 4 
84 
4 0 
II 
9 2 
I 3 
46 
I 0 I 
,. 
,. 
. 3 2 6 
10614 
1098 
85 
3) 
6 6 
107 
I 6 2 
3 2 
4 9 
17 
40 
I 7 
J7 
6 7 
3 I 
458 
19 
I 8 
2 0 
7> 
2 I I 
I 2 
2 3 
15 
2 0 
34 B 
l 6 
2 
391 
7 
15 
32 
5 
I 7 I 
39 
38 
99 
6 
90 
36 
I 
7 
3286 
244 
I 
2 0 
162 
6 
2 6 
5 
4 7 3 
33 33 
6 3 6 3 
87 
1 4 2 I 2 
73 
3 9 
15 
39 
I 00 
47 
93 
14 
I 0 
I 5 I 
2 6 2 1 6 
2 6 4 a 
2 0 I 
8 0 
I 2 3 
I 3 
1000 DOLLA1-lS 
I 2 3 4 3 0 0 I 
7 1 5 :.-1 2 6 I 
46 19 
4 7 I 7 ') 9 
3 5 4 6 5 
3 8 I I I 2 
31 
39C 
275 
19 
I 3 
3 
I 
6 
II 
I 
I 
3 
4 5 
5 
3 55 
26 
f 8 
I 1 9 7 
931 
45 
;; 6 4 
24 
6 0 
' II
77 
2 7 
2 
I 
I 
I 0 
I 
36 
el 
3 I 
I 
I 
II 
37 
I 6 
Valeurs unftcrlres: $ por unlt4 de quontlt41ndiquft- X: voir notes por produ1ts en AtmeKe. 
Classement NDB: cl correopondance NDB/CST en lin de volume. 
1Ct.6 
I Z 2 2 
23093 
53 4 /1 
9 4 
I 7 6 55 
9 4 8 4 
4 4 3 I 
I 2 C I 
I J I I 
21:06 
676 
I 7 4:; 
19 
I 2 7 
462 
2 4 4 L 
2:4 
6 4::; 
J 6 3!:) 
4 6 2 
9J 
60 
4 2 
9 
25 
8 
10 
2 
12 
21 
II 
23 
6 
16 
8 
80 
I 
82 
8 
5 
2 
25 
16 
84 
13 
44 
II 
27 
244 
3876 
555 
69 
II 
45 
52 
30 
23 
16 
32 
17 
31 
53 
363 
3 
I 7 
15 
53 
186 
II 
23 
38 
81 
85 
60 
26 
13 
28 
78 
45 
88 
14 
6 
2 
I I 3 
233 
13 
77 
I I 2 
9 
NOB 
1618 
2 4 2 6 
4 2. 0 2 
WERTE 
9 54 9 
2 6 2 I 
55 
6 8 59 
2 6 8 5 
3258 
4 6 8 
:; 6 7 
2 6 9 
1477 
993 
25 
'" 504 
38" 
I 4 5 
9 3 7 
58 
18 
4 
7 
I 
5 
19 
12 
I 
83 
2 
2 
2 
2 
5 
I 
I 
22 
12 
8 
24 
II 
6 
5 
67 
3C 16 
2 4 2 
I 4 
' I 0 
14 
I 
2 3 
I 
3 
89 
18 
I 5 
39 
6 
8 
2 
7 
18 
I 
5 
I 3 3 
21 
4 
2 
Bestimmung 
! Destination 
1 0 csr 
AUSTR!.llr 
N ZELAII.Df 
•N GUIN N 
•OCEAN Ff~ 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
P·AYS BAS 
ALLEM FFO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAt-:DE 
IRLANDE 
NORVECE 
SUE 0 E 
fiNLAND£" 
a·ANEMARI<. 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTf 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNI51E 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oM A L I 
• NIGER 
oTCHAO 
• SENEGAL 
·HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOP IE 
SOMALI!:: R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
HOZAMBICU 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOO N'I"AS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QU£ 
H A IT I 
F JND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA FIE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SURINA~l 
EQUATEUr{ 
BRESIL 
PE"Oi.J 
C H l L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
A~ER NEER 
CHYPRE 
L I BAN 
I R A K 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 WE I 1 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
MALA IS IE 
SJNGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
EWG 
CEE J France I Belg.-Lux.l Nederland IDeu~~and I 
} 4 4 
71 
I 3 
6 7 
QUANT I TES 
II 2 6 6 
3090 
252 I 
5653 
2 I 9 7 
2 0 6 7 
342 
9 7 ~ 
860 
79 6 
I I 7 
745 
4 
27 
I 0:: 
4 33 
57 
I J< 
6 6 6 
96 
18 
9 
2 2 
4 
12 
4 
27 
37 
1399 
Ill 
2 
4 4 
6 
II 
31 
II 
10 
207 
:I 
7 
19 
2 8 2 
s 6 
II 
23 
8 4 
I 2 I 
22 , 
6 6 
2 5 
10 
6 
19 
6 
I 5 
6 5 
2> 
• 7 0 
1 sse 
209 
3 
34 
40 
I I e 
4 
10 
3 
A 
6 
4 
II 
2 
72 
II 
2 
3 
I 5 
7 3 
2 
6 
6 
2 
I 
I 5 
33 
I 9 
3 
II 
31 
I 2 
I 7 
2 
3 
I 2 
2 2 
19 
7 
33 
31 
53 
17 
iO 
6 4 
TOt~NES 
3390 
3 I 2 
2 4 3 3 
646 
100 
3 4 4 
207 
I 4 
7 4 
:7 
42 
iS 
33 
I 
5 
I 
27 
32 
1395 
102 
31 
II 
I 0 
2 0 7 
II 
I 
2 7.7 
• I 0 
22 
2 
I 0 4 
17 
2 4 
62 
3 
53 
23 
I 
321 
23 
I I 8 
3 43 
2 49 
13 
82 
6 
57 
I 0 7 
I 3 I 
2 
13 
53 
4 
10 
I I 5 tl 
7 7 6 
II 
JGD 
I 5 I 
52 
33 
39 2 
339 
I 2 
90 
6 
19 
3 
4 
22 
• I 
14 
32 
2 
36 
16 
9 
30 
243 
66 
3 
3 
MENGEN 
4475 
1225 
32 
3223 
I 412 
I 0 C 3 
169 
292 
678 
86 
320 
3 
22 
88 
324 
41 
99 
490 
77 
14 
7 
II 
2 
4 
I 
4 
2 
6 
I 
10 
4 
15 
2 
37 
35 
3 
5 
I 
4 
5 
5 
15 
6 
I 4 
2 
5 
47 
882 
I 2 I 
6 
3 
23 
64 
2 
2 
3 
I 2 
67 
2 
6 
5 
14 
19 
14 
2 
2 
9 
28 
I 0 
I 5 
2 
• 17 
3 
31 
26 
3 
33 
16 
ltalia 
88 
5 
T 0 NNE N 
1904 
528 
32 
I 3 4 2 
52 8 
6 I I 
I 3 I 
84 
61 
2 52 
291 
I 0 
74 
II 
2 3 
I 2 0 
9 
I 
II 
I 
2 
36 
I 
I 
3 
I 
I 
I 
I 5 
I 4 
I 
17 
566 
45 
3 
2 
I 3 
2 
I 
I 
2 
I 9 
I 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler·Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung EWG I I T J ,I 
J De~;~ 1---C_E_E_...l_F_•_•_na_...l_Bel_g_.-_L_u_x....J._N_ed_•_rl_an_d_TLDeu-tsch:::·":::R;_lla_n_dL l_lta_l_l•--1 
•N GUIN N 
oOCEAN FR 
M 0 .N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
'AMER NRO 
3 7 
VALEURS 
4.278 
3974 
!827 
55 3 4 
6301 
56 6 6 
J6 
UNITAIRES 
3 3 I 5 
4 2 9 2 
IB06 
8 ~ I 7 
I I 7 50 
10262 
)598 
;,! 8 7 I 
57 4 4 
6684. 
2670 
2914 
2219 
3079 
2154 
8 4 I • I 1 VETEMENTS OESSUS HOMMES CARCO~ 
OBERKLDUNG F MAENNER U KNAOEN 
M 0 N 0 E 7542e IVALEURS C E E 37289 
oA 0 M 154!3 
P•TIERS 22625 
AELE 14~72 
AMER NRC 4549 
FRANCE 
8ELG•LVX• 
PAYS SAS 
AlLEH FEG 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
EUROPE NO 
\i R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
SOUDAN 
• MAL I 
• NIGER 
• T C H A 0 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF OC ER 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
.corn; LEO 
·AUANO.t. U 
ETH!CPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
FINO OCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
INDE 
JAPON 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
2350 
8379 
12809 
13408 
H3 
3741 
49B 
1403 
16 
54 3 
7155 
6 8 2 
50 
12 
40 
I 9 4 
70 
2 I 7 
I 5> 
48 
I' I H 
II 7 7 9 
2 I 2 
28 
860 
I 3 
I 0 5 
25 
89 
395 
I 2 0 
39 
I 6 
551 
18 
I 5 
21 
25 
12 
17 
412 
96 
I I 7 
2 53 
7.59 
79 
I 34 
37 
2 7 
88 
2 I 
3 2 
56 
II 
3996 
553 
II 
29 
298 
2 3 
so 
I 8 
26 
25 
2 8 I 
18 
98 
13 
37' 
I I 6 2. 
I J 
36 
61 
15 
I 5 
I 9 
II 
I 3 
34 
6 6 
6 4 
I 44 
7 5 
I 3 
OUAt(TITES 
9665 
5004 
193$5 
2'96C 
I A J 3 I 
20t>:' 
686 
345 
727 
73 
2091 
6 9 
211 
6 
I 5 
618 
I 
31 
7 
I 
II 
I 
209 
2 
I 4 
120 
I I 6 7 I 
IB9 
I 
3 
105 
25 
89 
394 
103 
39 
II 
545 
3 
I 5 
21 
4 
17 
406 
96 
I I 6 
234 
5) 
83 
2 I 
I 
3 
II 
288 
57 
2 6 8 
4 
I 
28 , 
I 
35 
5 
I 0 
I 
J 
I 
II 
137 
TO~/NES 
2626 
}4 9 
IC(C DOLLARS 
12949 12649 
l':l56~ 10406 
6 4 I 7 3 
1741 2163 
!568 i946 
7 4 7 7 
2 6 3 
8048 
~ 2 4 4 
9 
9 5 ~ 
4 2 
22 0 
4 
330 
18 
I 8 
IC 
553 
7 4 
I 
II 
6 2 
I 2 
16 
2 I 
~ 7 7 4 
:.:373 
I 2 I 
:: 5 E: 6 
4661 
58 
660 
234 
72 
39 
936 
5 
2 I 
$2 
2 5 
2 
I 3 
3 
II 
4 
3 
33 
I 
64 
15~9 
I 3 0 3 
Valeurs unitaires: S por U111Ei de quanb~ md1quee- X: voir notes por prodUits en Annexe. 
Clauement NDB: d correspondence NDB/CST on fin de yoJume. 
L" I N 1-11.: I T ~ W [ R T I 
su.o ~015 
4 j 6 2 4 9 6 4 
3 4 l 8 5 I I I 
6 7 I 7 50 8 5 
4 4 I 8 :;. 3 J 2 
161!;6 
574J 
IC 
10403 
7346 
2422 
465 
IJ6J 
J ·1 c a 
2 0 7 
1 r 1 a 
133 
4 9 0 
0 
3 79 
II 5 I I 
635 
14 
I 
I 
36 
I 7 
NOO 
6 I • 0 I 
W L R T E 
I t. ,: ~ 9 
7b 16 
35. 
625!1 
2::: 2 6 
I 6 3 I 
I~C.I 
723 
950 
4 4 I 2 
730 
63 
600 
8 
I I 7 
760 
2J 
0 
3 
32 
182 
31 
• I 52 
41 
I 0 
I 0 i 
5 
2 
8 3 0 
8 
I 
15 
I 
19 
I 38 
5 
J 5 9 i 
37 
2$ 
2B 
" 
2067 1527 
3 55 I 0 4 
9 
14 
28 
2 3 
45 3 
I I 
2 2 0 
18 6 
156 .:,7 
92 
4 
68 246 
7t.. Jj, 
I 4 7 
2 
5 27 
12 :s 
J 7 
8 3 
17 2 
I I 50 
70 
IJ 
HE tl C EN T 0 N N E N 
o4 {; Z I 2 9 4 
4 c"" s 7 c 
Bestimmung 
1 Destination 
r-CST 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AEi...E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRiCHE 
PCRTUGAL 
ESPACNE 
GIBd1ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U R S 5 
POLOGI\E 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
SOUDAN 
• MAL I 
• NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUJN[E RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
.toea REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF OC BR 
•CAME ROUt-; 
•CENTRAFR 
•GABON 
·CONG E.RA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHJOPJE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
fIN!) CCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
INOE 
JAPON 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
•N GUIN N 
•CCEAN FR 
PROV CORD 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
8 4 I • I 2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland IDeutsc. hlandl ltalia IJI{) "I 
.i I ~) 7 
"J44J 
I 4 I :: 
4 :56 
I YJ 
837 
2206 
1722 
4 6 
4 22 
67 
139 
2 
4 0 
594 
I 48 
3 
I 
• 2. 
7 
.2 0 ~ f. 
Y3 
15 
67 
6 
2 7 0 
6 
2J 
I 
3 
6 4 
I 4 I 4 
19 
4 
2 2 
I 9 I 8 
1733 1728 
50 4 7 
4 
2 0 2 
2 
9 9 
2 2 
I 0 I 0 
3 9 3 9 
I 7 I 5 
5 5 
2 I 
7E 7!1 
2 
3 
44 
I 0 
I 4 
25 
I 0 2 
II 
2J 
7 
4 
2 
4 2 
10 
l 4 
2'4 
7 
I 5 I 4 
2 2 
3 
I I 
3 8 4 I 2 
52 3 
I 
J 
56 5 I 
I 
2 
3 
2 6 
6 
I 2 
2 
3 9 
15 
2 
2 
5 
6 
2 
3 
2 
9 7 
~ 0 4 
.277 
I 0 
32 
1 a 1 5 
4 6 5 
I 
142 
II 
57 
61 
6 
8 4 
II 
12 
249 
209 
9 
I 0 
620 
652 
2 I 
70 
39 
9 
4 
87 
I 0 I 0 
4 
II II 
I ~ I 8 
VALEUR5 U~ITAIRES 
7804 7371 
7Lo52 8681 
7009 f96l.o 
-J .2 6 I 9 4 0 6 
99~-s- 95~7 
10433 23000 
4668 
4452 
6608 
5727 
5661 
SC62 
79S6 
8687 
9 3 I I 
VET 0~ ~SUS FfMMES FILL J ENFAN 
OBERKLt !DUNG F FRAUEN U KLKINO 
VALEUR~ 
96 I 35 
43400 
i! 4 ~ 2 
4 4 I fl 3 
2 3 9 '/ ~ 
1.26(:6 
2 6 J ~ 
lOCO DOLLARS 
24612 9925 2oe11 
6SO!i 6973 14158 
81"/5 178 44 
9~.15 2773 6671 
40116 2428 5733 
4J:,l7 143 491 
153 6 0 6 
I J I 
~86 6e5 
640 I 94 
2 £1 9 I I 3 
J 6 r 1 s 
9 5 3 5 
2 6 0 6 5 
3::5 
18 
9 9 8 8 
I I 5 
3 3 3 7 
I I 
28 8 
330 52 
I 38 
I 
6 
27 
3 
I 9 
3 
I 9 5 
2 
19 
7 
253 I 05 
36 8 
I 
I 
5 
I 
I I I 3 
I 
II 
I 
7 26 
10 4 
I I 
E Pi HE I TSWERTE 
11524 11066 
111042 13361 
10551 
II 4 7 8 
8381 
21303 
7 4 1 I 
" 13869 
10626 
2013 
seo 
I I 54 8 
9136 
II 9 9 0 
r 4 4 3 4 
WERT E 
19418 
0 4 3 3 
32 
I 0 9 3 5 
J I l. 0 
5562 
9 9 9 
Einheitswerte:S 1e ausgew1esener Mengeneinheit- X: s:1ehe 1m Anhang Alimerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung 
EWG I I Destination CEE France I Belg.-Lux.j Nederland I Deutschland! ,- CST (Bit) 
BELG•LUX• 10337 I 6 6 0 7 3 8 9 
PAYS BAS I 3 2 9 B 664 !;;637 
ALL EM FED 16428 3880 I I 6 4 5973 
I TAL IE 7 7 9 3 0 I 19 I 9 D 
RDY·.UNI 6555 1486 I 7 I 6 I 7 2 8 
ISLANOE 55 2 40 
lALANDE 2 D s .. 
NORV'EGE 2312 56 18 662 
SUEDE 3 6 I I 198 I 75 97 8 
FINLANOE 56 19 7 
DANE MARK 2148 I 6 3 I 0 8 .,, 
SUISSE I I 0 7 6 2106 4 0 6 IC27 
AUTRICHE I 97 I 2 5 44 
PORTUGAL 76 5 I 
ESP ACNE 28 I 4 I 
·GIB•MALTE 61 5 2 8 
YOUGOSLAV I I 6 6 2 
ALBAN IE 2 I 
GRECE 34 6 I 
TUAQUIE I 4 I 
EUROPE NO 89 66 
u R 5 5 I 9 I 4 5 
ALL •M ·EST 100 9 91 
POLOGNE 6 6 4 
TCHECOSL I 2 I 0 I 
ROUHANIE 10 3 6 
; MAROC 170 160 I 
••ALGERIE 6501 6499 
TUNIS IE 293 2 I 3 70 
LIBYE 4 I I 2 3 
SOUDAN 10 
• MAL I 34 3 4 
•NIGER I 5 I 5 
oTCHAO 39 39 
oSENEGAL 5 I 5 515 
GU I t•HE RE I 3 
• H T VOLTA II II 
LIBERIA I 7 7 I 2 
• c IVOIRE 305 303 
GHANA 2' I 2 4 
•DAHOMEY I 4 I 4 
NIGERIA 59 5 5 7 
•CAMEROUN• 2 2 7 223 
•CENTRAFA. 47 46 
•GABON 52 52 
• C 0 N G ••• 124 124 
•CONG LEO 206 2 I I 6 I 10 
•RUANDA u 20 16 
ETHIOPJE 52 
' SOMAL IE R, I 5 
' KENYA ouc I 9 
•MAOAGASC~ 39 39 
••REUNION I 6 I 6 
RHOO NY AS, 7 0 2 I 0 
UN suo A F, 295 31 I 0 I 4 6 
ETATSUNIS' I I 3 5 li 3849 102 429 
CANADA 1252 546 4 I 62 
HEX I QUE 4 9 26 
F INO occ 27 5 
ANT NEERL 39 IS 
• • ANT FR 73 6 5 
GUATEMALA I 2 I 
HONOUR BR 6 5 
COSTA RIC 19 I 
PANAMA RE 30 I 
VENEZUELA I 4 0 35 
COLOMBIE 19 
BRESIL 97 7 5 
PE~ou I I 2 B 4 2 
CHI L I 638 195 8 
ARGENTINE I 56 2 4 I 
AMER 8 R I T I 3 I 3 
CHYPRE 39 3 I I 
L I BAN 579 183 3 2 I 8 
IAAK 159 3 5 
IRAN 7 2 40 
ISRAEL I 7 2 I 
..IOAOANIE 40 I I 3 
ARAB SEOU I 06 9 5 3 
KOWE\T 326 2 9 2 0 25 
OAT 6AHR 25 5 I 2 
ADEN 2 2 2 2 I 
AFGHAN 1ST 40 2 
.JAPON 2 8 I 4 
H 0 f{ G K orn:: .. I 3 2 
THAI LANOE II I C 
SINGAPOUR I 5 I 
AUSTRAL IE 2 0 2 93 I 0 I I 
• N GUIN N 36 34 
·OCEAN F R I J 7 135 
PROV ECRO 14 
OUANTITES TO~'NES 
M c N D f 7591 1562 985 1960 
c E E 3 4 7 5 352 666 I 3 6 6 
• A 0 M 92~ 697 20 7 
P•T!ERS 3167 304 297 564 
AELE I 7 3 7 157 270 4 9 9 
AMER NRO I 0 5 ~ 7 I 8 !.I 
f'RANCE 2 0 (. I 4 61 
BELG·LUX• 87'! e 1 707 
PAYS BAS 1 0 2 3 29 548 
ALL EM FED I 327 226 103 584 
I TAL IE 46 16 I I 4 
ROY•UNI 5 4 7 55 200 I ~ 8 
ISL ANDE 
' 
4 
IRLANDE 
~ICRVEGE I 6 6 2 I 55 
SUEDE 223 6 I 2 7 9 
F INLANDE I 
i)ANEM.6RK I 57 7 I 0 4 0 
SUISSE 62 I 87 39 I 6 4 
Valeurs unitafres: $par unlt6 de quantlt6 lndlquee- X: voir notes por produits eQ Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fln de volume. 
477 
5785 
269 
613 
8 
3 
1363 
16'15 
24 
1079 
5 7 54 
96 
.. 
2 
15 
9 
7 
10 
I 
I 
I 
9 
9 
4 
5 
I 
14 
34 
2 
II 
2 
6 
15 
46 
I 8 6 I 
152 
I 
6 
4 
• 5 
I 
7 
30 
2 
I 
310 
22 
23 
65 
I J I 
25 
I 
22 
5' 
155 
8 
16 
36 
4 
I 
I 
5 
33 
2 
I 
HENCEN 
13C4 
I; 4 8 
855 
602 
I 6 I 
62 
25 
346 
15 
42 
I 
• 7 
94 
I 
81 
263 
571 
export Tab.l 
ltalia 
8 I I 
I 2 I 2 
5 4 I I 
1012 
s 
• 2 I 3 
585 
0 
2 B 5 
983 
36 ,. 
II 
3 I 
lOB 
2 I 
16 
6 
3 
54 
I 
6 
2 
9 
397 
I 
9 
2 
I 
3 
6 
2 
I 
3 
4 
50 
I 5 
II 
43 
60 
5 I I 3 
4 4 9 
20 
I 6 
I 7 
2 
6 
64 
II 
29 
75 
17 
21 
26 
325 
Ill 
2 
2 8 I 
20 
7 
I 3 
I 3 
35 
97 
9 
I 
I 0 
29 
9 
~ 5 
I 
14 
!ONr<~EN 
1780 
643 
I 
I I 2 7 
209 
7 4 4 
69 
60 
I 00 
4 I 4 
6 4 
21 
32 
19 
4 8 
Bestimmung 
EWG I I Destination CEE France I Belg.• Lux., Nederland I Deutschland ! I tali a ,-csr !RH) 
AUT RICHE' 19 3 13 3 
PORTUGAL 
" 
2 2 
ESPAGN[ 2 I I 
G I B d~ALT( 
' 
I I 4 
YOUO:OSLAV ! 0 10 
ALE AN IE. I I 
CRECE I I 
TUJ:<CUIC I I 
EUROPE N D 6 6 
u R s 5 I I 
ALL.t-~oE.ST 
' 
s 
POLOf.NE 6 I 5 
TCHECOS.L I I 
RCU~t.r-; IE 
MAROC I::; 14 I 
••ALCERIE' 607 607 
TUNIS IE 
" 
21 I 2 I 
LI8YE 35 I 34 
SOUDAN 
• MAL I I D I D 
.~>.;! G E R I I 
.TCH~O 5 5 
• SE~~ECAL I 4C 140 
GUINEE RE 2 I I 
• H T VOLTA I I 
LIBERIA 
• c 1 v o 1 rn; 63 6 3 
GHANA 2 I I 
•O!HOt-:E'Y 2 2 
NIGERIA . I 3 
·CAMEFl:':-•.<~: 2 2 22 
•CENTRAFR 3 3 
• GABON 5 5 
• C C N (: BRA I 0 10 
• C 0 N C: LEO 21 I I 9 I 
·RUt. NOA u I I 
ETHIOPif: 7 7 
SOHAL IE • I I KENYA 0 ll c 2 I I 
• MAOAGASC 3 3 
••REUNION I I 
RHOD NYAS 4 I 3 
UN suo AF I 9 I I II 3 3 
ETATSUNIS 994 56 • 4 6 174 7 I 0 CANADA 61 13 2 5 7 34 
HEX I QUE I I 
F INO DCC 
ANT NEERL 2 I I 
• • ANT F R 9 9 
GUATEMALA 
HONOUR BR 2 2 
COSTA R I c I I 
PANA~4 OE 2 2 
VENEZUELA I 2 2 
COLOMf!IE' 3 3 
BRESIL 5 3 2 
PERDU 5 3 2 
CHI L I 67 II 2 23 >I 
ARGENTINE 9 I I 7 
AMER BRIT 
CHYPRE 3 2 I 
L I SAN .. 9 
' 
I 3 26 
I R fl K I 2 I 6 3 
IRAN 2 I I 
ISRAEL 2 I I 
JORDAN IE 2 I I 
ARAB 5 E 0 u 6 , 3 
KO~EIT 2 0 2 I 2 9 6 
OAT BAHR I I 
ADEN I I 
AFGHAN 1ST 3 3 
JAPON 
HONG KONG I I 
THAI LANDE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 5 2 I 2 
.. G U IN N 6 6 
• 0 C E t. N F R II II 
PROV BORD 2 2 
VALEUR$ UNITA!RES E I NHE I TSWERTE 
M 0 N D 
' 
12664 15757 10076 10652 16337 10909 
c E E 12512 1 a 4 a o 10470 I 0 3 6 5 16542 I 3 II 5 
• A 0 M 9137 9 I I 4 8 9 0 0 
P•TIERS I J 9 5 I 32681 9337 II 4 2 3 I 6 2 2 I 9703 
t.ELE I 4 9 ~1 4 25771 8993 II 4 8 9 17654 I 50 2 4 
AMER N R D I I 9 I; 9 61930 17875 9627 I I i 2 2 7476 
8 4 I • I 3 LINCE DE C 0 A P S P 0 U R HOMMt;S NOB 
LEIBWAESCHE F MA[N\IoER u KNABEN 6 I • 0 3 
VALEURS I COO DOLLARS ti!ERTE 
M c N c f 14902 761:2. 3602 I 893 847 948 
c E r 6212 702 3232 I 6 I I 500 I 6 7 
.. 0 M. 6 8 9 7 6 4 I 6 266 92 3 9 6 
P·TIERS I 782 4 9 I 6 0 166 344 679 
AELE 4 2 4 51 49 4 I 146 I 35 
Al-lER NRO I 20 2' 3 2 92 
FRANCF.: 5 ~, I 4 2 9 432 •• BELG•LUX• I 3 2 I 166 I 1 2 2 21 12 
P A V 5 (lAS 2908 I 2848 43 I 6 
ALL EM FED I l; 0 5 5 I 2 34 2 460 7 I 
I TAL IE 2'1 23 4 
ROY •UN I I I 6 30 I 5 6 6 3 
SUEDE 66 ; ~ 53 5 
i:!At~E~AKK 57 9 2 6 9 13 
SUISSE I 7 9 17 2 0 5 85 52 
ESPAGNt: 2 3 s 17 I 
GIBd·lALTE' 2 I I I 5 5 
YOUGOSLAV 2 4 2 4 
GRECE 15 I 2 I~ 
- -
Emhe1tswerte: S je ausgewlesener Mengeneinhelt- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeni.iberstellung BZT-CST siehe am Ende dleses Bandes. 
sn 
janvler-DI:cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I• •I Bestimmung j Destlno~on E~: France Belg.· Lux. Nederland Dou::11and ltalia l Destino~on 4 ~ CST ~-----L~----L-----L-----L-..:.:;::._--L ___ -1 r- CST EWG CEE I France I BeiJ.• Lux. I Nederland I 0....:::-"d I ltalia 
I 
EUROPE ND 
U R 5 S 
~~~~~~~ i 
~~~~~ERIE ·j 
TUNIS IE 
l I BYE 
• MAL I 
• l C 11 A 0 
•SENf.CAl 
GUINEE REI 
~:~~~~~Eo:l 
•C JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•ANC AOF 
AF OC f!R 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
• GABON 
oCONG BRA 
•CCNC LEO 
•RUANOA U 
ETH!CPIE 
SO~AL~[ R 
• MADACASC 
oANC AEF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEf.RL 
• • ANT FA 
• •GUY AN F 
CHI L I 
L I BAN 
IRAK 
KOWEIT 
oN GUIN N 
oOCEAN fR 
I 29 6' 17 
I 5 
' 0 5 I 6 9 
I 0 8 
2 0 9 
)2 4. 
103 
25 
13 
IS 
30 I 
46 
93 
17 
I 2 
20B 
61 
63 
I 2 l1 
J 0. 
I 7 
I 9 
J3 
26 
18 
I 0 2 
I 8 
II 
I 9 I 
10 ,. 
I I 5 
I 0 
45 
48 
7 0 
OUANTITES 
M 0 N 0 E. 247,~ 
C E E ' 1017 
•AOM 1242 
P•TIERS 20S 
AELE &~ 
AMER NRO 5 
FRANCE 
:!;~-~~~·:: 
ALLEM FED• 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUEOE 
DANE MARK 
SUiSSE 
ESP ACNE 
GIB•MALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
L: R S 5 
POLOGNE' 
HONGR IE 
MAROC 
• • ALC:ER IE 
TUN ISlE' 
L IBYf 
• to! A L I 
• T C ti A 0 
•SENfCAL 
CUIII:f( RE 
SIERRALEO 
LIEERIA 
•C tVOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
• ANC AOF 
AF OC E!R 
oCAMERCUN 
oCENTRAFR 
• CAB ON 
•CONG FJRA 
oCONf. LfO 
• RlJANr:A U 
ETh!OPif_ 
SO~Altf R 
• MADAf./.5C 
• AN C A E F 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT Nt::f.Rl 
• • A II: T F R 
• • G !_i Y t fl. F 
CHI L I 
l I BAN 
I R A K 
KOWE IT 
oN GUINN 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C t E 
• A 0 M 
P•Tif:RS 
AELr 
AMER NRD 
4 0 
I 7 9 
55 I 
2" 
3 
I 3 
4 
8 
18 
4 
3 
3 
I 
I 2 
5 
2 
2 
5 
930 
20 
4 0 
6 
7 
22 
2 
2 
59 
7 
I 5 
2 
H 
I 2 
12 
I 7 
47 
3 
" 5 
' 
' I 
2 
4 9 
I 
3 
I 2 
) 
0 
7 
I 3 
VAlfURS 
6021 
6108 
5 5 5 J 
A693 
9860 
24000 
127 
6 5 
J6 
51 3 2 
107 
31 
4 8 
10~ 
' 2 9 8
5 
5 
I 2 
I 9 I 
6 I 
·~ I 2 4
2 2 
2 5 
18 
5 
190 
10 
9 
I 9 
68 
TONNES 
I :J 5 2 
I I 9 
I 1 7 4 
56 
5 
~ 0 
87 
2 
~ 
I 2 
5 
5 
9 2 7 
20 
6 
7 
22 
I 
58 
I 
I 
2 
~I 
I 2 
12 
I 7 
4 
4 9 
I 
I 
2 
) 3 
UN ITA IRES 
56JO 
5 s 9 9 
s 4 6 5 
6768 
I 
2 
I 7 
237 
I 3 
I 6 
2 
I 
5 
I 
651 
594 
45 
I) 
8 
54 6 
42 
37 
2 
SSJJ 
5441 
6.400 
) , 
IS 
10 
4 2 
I 
24 
8 
' 
'" 
2Ba 
24 a 
)2 
2 6 
8 
I 
I 4 I 
I 0 6 
6~7J 
6.4c;6 
7231 
Valeurs unltaires: $ por unit~ de uonti~ indiquet! X: voir notes par produttl er. Annexe. 
Ctassement NDe : d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
I 7 
71 
10 
9 
2 
I 7 
ME~GEN 
75 
~8 
36 
12 
'<7 
6 
4 
3 
12 
3 
37 
I 
203 
25 
13 
7 
4 
I 9 , 
I 
al 
II 
19 
54 
21 
TCNNEN I 
109 
18 
I I 
76 
I 0 
5 
39 
EII'.HEilSWERTE 
I 1~93 8t97 
13158 9278 
9 5 56 
12333 
0 9 3 4 
I J 5 0 0 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ACY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SU1 SSE 
AUTRICHE 
GIB·MALTE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALC:ERIE 
TUNIS IE 
l I B Y F: 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHA~A 
NICfRIA 
•CAMEROUN 
• GABON 
·CONC: BRA 
•GONG LEO 
ETHI OPIE 
RHO(:. NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FR 
CHI L I 
ARGENTINE 
l I SAN 
IAAK 
IRAN 
..JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEJT 
•OCF.:AN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGolUX• 
PAY5 BAS 
ALLEM FED 
I TAl I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
Sll!SSE 
AUTAICHE 
C:ISd'ALTE 
fUAOPE NO 
POL OGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
l I BYE 
• SfNfGAL 
•C ·IVOIRE 
GHANA 
N I G F. RIA 
•CAMEROUN 
• GABON 
• CON.:: BRA 
oCON(:. LEO 
ETt-~!OPIE 
RHCO NYA5 
UN SUD AF 
ETATSlJNIS 
C. AN A 0 .b 
• •ANT FR 
CHI L I 
Ar<~[t\TINE 
L IB4f..l 
IF<AK 
I Fl A tJ 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
K 0 W L': I T 
•OCEAN FR 
M C "' D E 
C: E. E 
o A 0 t'o 
P • T I F. R 5 
A E L E 
AMER NRO 
LINGE DE CORPS PGUR FEMMES 
LEIBWAESCHE F FRAUEN iJ KLKINO 
VALE.URS 
6 0 1 8 
2505 
1202 
2 3 0 2 
I I I 8 
3 I I 
125 
581 
763 
I 0 I I 
25 
330 
68 
168 
6 5 
446 
38 
I 4 
24 
I 2 
I 5 
43 
9 I I 
a o 
52 
56 
3 2 
I 4 
I 0 
49 
23 
35 
I 0 
20 
2 I 
I 5 
290 
2 I 
I 7 
3 6 
I 2 
2 2 3 
24 
30 
2 2 
I 7 
74 
25 
GUANTITES 
728 
362 
169 
I 8 4 
87 
10 
I 0 
98 
I I I 
I .q 2 
I 
24 
• I 5 
9 
3 c 
3 
I 
2 I 7 7 
498 
I I 7 I 
503 
166 
99 
93 
2 0 
>7 9 
6 
50 
2 
2 I 
5 
a6 
I 
2 2. 
! 5 
42 
9 I I 
80 
49 
32 
,. 
22 
" 2 
2 
3 
95 
• 17 
5 
2 
23 
12 
I 
5 
25 
TONNES 
264 
55 
166 
4J 
7 
2 
7 
2 
46 
2 2 
I 
I I 
I 2 I 2 
I 2 7 I 2 7 
I ~ I S 
• I 0 I 0 
5 5 
I 
2 5 
VAlf:l!RS 
a 2 6 6 
6920 
7 I I 2 
I 2 5 II 
I 2 8 5 1 
3 II 0 0 
UNITAl RES 
8 2 4 6 
9055 
7 0 s 4 
I I 6 9 8 
23714 
1000 DOLLARS 
823 846 
6 I 7 7 3 I 
7 8 
197 107 
186 75 
5 • 
525 
9 0 
163 
2 
20 
86 
65 
I 
IS 
I 8 
59 
6 
17 
9570 
9~92 
1 0 9 4 4 
IC'l33 
41) 
)18 
I 
I 5 
8 
2B 
I 
22 
I 
II 
179 
159 
2 
I 6 
10 
I 
85 
4726 
' 59 7 
6 6 8 6 
8.41 •21 MOUCHOIRS ET POCHETTES 
TASCHENTUECHER U ZIF.RTASCHENT 
VALEURS lOCO DOLLARS 
MONDt A57J 6 9 2 "6~ 366 
806 
333 
473 
346 
92 
I 0 
2 I 2 
I 9 
" 49 
I I 2 
18 
145 
9 
' 
20 
I 
12 
6 
14 
5 
2 
26 
MENGEN 
I 0. 
60 
4 I 
J6 
8 
I 
50 
5 
12 
4 
I 5 
NOB 
61•04 
WE R TE 
1:366 
)26 
I 6 
I 0-2 2 ,., 
203 
31 
65 
6 
... 
103 
2 
27 
I 2 
194 
6 
9 
I 2 
5 I 
7 
4 
I 
I 
I, 
I 
2 
" I 4 
I 2 
I 92 
II 
II 
9 
187 
18 
• ,. I. 
" 
TONNEN 
95 
23 
66 
I 6 
7 i 
I 6 
s; 
I 
I 0 
2 I 
2 
I 
I 
2 
EINHE ITSWERTE 
7750 liiJ79 
5550 14174 
II S 3 7 
9 6 I I 
i::SI9 
15485 
21563 
29000 
NOB 
6 I • 0 5 
WERT E 
1733 
E1nheltswerte: $ re ausg:ew1esener Mengene1nhe1t- X: stehe '~ Anhang Anmerkunaen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier~Decembre - 1961 - januar-Oezember export Tab. 2 
Bestimmung 
! Destination 
r- CST 
~~: I France I Belg.· Lux., Nederland I Deu~11and I ltalia 
C E E: 
• A 0 ~ 
P • T IE R S 
AEL[ 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
AlLEM FED 
I TAL 1 E 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE: 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
••ALGEKit 
TUNIS IE 
•SENEGAl 
• C IV C l R f 
oC/J.ME:kCU~. 
•CCNG LEC 
KENYA C:Jf 
RHCD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT F R 
GUATEf.lALA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
CHI l I 
LIBAN 
I R A K 
KOWEIT 
HONG I<CNf 
THAILAf..CE" 
SINGAPCUR 
AUSTRALI•f 
M 0 N C r 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRIChE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GRECE 
MAROC 
••ALCERiE 
T.U N I 5 IE 
•SENEGAL 
oC IVOIRE 
•CAMERCL:N 
·CCNG LEO 
KENYA OUG 
RHCD NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
••ANT FR 
CUATEMALA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERDU 
CHI L I 
l I BAN 
1RAK 
K 0 W.E I T 
HONG KC~C 
THAI LANDE 
SINGAPCLI~ 
AUSTRAL I~ 
M 0 N C 
C E E 
o A 0 to! 
P • T 1 E R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T If A 5 
A E L r 
AMfR hRD 
FA AN C E 
186-:0 
474 
2;. '~ 
IG!-'16 
1 I 6 
6 55 
370 
517 
2 8 2 
30 
6 6 
85 
I 32 
152 
58 2 
4C 
2 9 
2 0 
I 2 
'9 
413 
226 
2e 
8 I 
16 
3 
I 6 
I 4 
16 
I 2 
66 65 
317 306 
44 63 
2£ 21 
3C 28 
I 3 I I 
I E I 
I I 
I 2 
56 2 
2 9 I 7 8 
2 5 3 
I 3 I I 
2 9 
622 
8 
3 3 
32 
58 
362 
2 
4 
22 
2 
It 0 
9 
I 7 5 
~· 9 
I 
I 
I 36 
4J 
5 
I 8 
34 
I 
I 
I 4 7 54 
3" 3 3 
2 0 
31 
St:\ 
2 0 
I 0 
~ 7 
,. 
1: 
10 
OUf,.NTIT£5 iC~~t...:ES 
596 
273 
226 
I 0 4 
9 
'7 2 
57 
I I 0 
33 
I 
3 
10 
16 
27 
., 
4 
76 
2 I 
9 
59 58 
I C 9 
4 
127 
115 
I 
16 
9' 
91 
" I 
4 3 
14 
J I 
12 
3 4 I 5 
0 8 
3 
3 
0 
I 
vAL'tUk~ UNI~AIR~S 
767~ 67le 3646 4022 
41r6 68ll 367C 
S711 5434 
~881 10762 
l 0 ,, ,, "J. 
~ ~ l I I 
CHALES ECHAI.fP[S 
SCHALS UMSCHL.AC 
VALEUR<; 
3 o 4 3 2 G r ,, r 
l 2 3 6 ~ ( :J J 
3 3 6: 3 l d., 
IA689 
939:: 
2173 
I 7 2 9 
2 c ') 9 
4070 
FOULARDS SIMIL 
HAL~.TU(C~IER 
1000 DOLLARS 
2240 5 i 
l 6 7 9 4 0 
I 2 
5 s 0 I 0 
Valeurs unltalres: $par umte de qoontite md1quee- X: voir note~ por produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
463 748 
24 20 
832 967 
509 458 
J 230 
2 5 I 3 4 5 
7 2 I 54 
I 2 4 2 8 
2 2 I 
I 6 
10 39 
6LJ I 3 
97 13 
56 4 0 
237 330 
2 8 I I 
I 7 I 2 
20 
I J 
3 
I 0 
B 
II 
2 
I 
2 
27 
14 
I 
14 
23 
18 
3 
<S 
23 
II 
ME~·ICEN 
I I 7 
J8 
2 
?7 
51 
22 
7 
8 
I 
I 
7 
9 
6 
24 
3 
I 
I 
I 2 
3 
I 0 
I 
3 
43 
210 
2 0 
I 
79 
6 
B 
46 
2 
' 32
3 
TONNEN 
I 58 
73 
3 
76 
30 
7 
34 
17 
3 
19 
2 
I 
I 
6 
18 
I 
I 
IB 
C IN 11 t: I T S 't/ E R T E 
l127lo 10968 
12184 10247 
I 0 8 ~ ~ 
9 ') fl (j 
12724 
l 52 6 7 
3 2 B ~ 7 
NOB 
6 I • 0 6 
WERT E 
3726 I 92 74 
9 2 2 e a 1 1 
I 7 I 4 7 
2 7 8 7 9 2 4 J 
2067 65;)3 
440 7 70 
61 1613 
Bestimmung 
l Destination ~CST 
BEL C • lUX • 
PAYS 
ALL EM F [ 0 
I TAL If 
R 0 Y • U r>. I 
I S l AN 0 E 
I RL AND[ 
NORVECE 
SUEDE 
fINLAND( 
OANE~ARK 
SUISSE 
AU T R I C ~IE' 
PORTUC:AL 
ESPAGNE 
G I 8 • MAlT F. 
YOUGOSLA\' 
GRECE 
EUROPE ~r. 
POL OGNt 
TCI-iECOSL 
MAROC 
• o A L r. E R I E 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
• MAl I 
• TCHAO 
•SENECAL 
oC tVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
•CONG LfO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUC 
RHOD NY/15 
UN SUO AF 
E T A T 5 U ~.; 1 S 
CANADA 
ME X I C: U £:: 
PANA:-:A Rf 
CANAL IJA·~ 
V ENE Z 1.1 £ L il 
PEROU 
CHI L I 
PARAGIJAV 
URUGL!A'f 
ARGENT 1NE" 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
I RAK 
IRAN 
JORDAN IE 
KDWEIT 
AFGHAN I ST 
JAPON 
HONG KONG 
MALA I SIE 
S INGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 1-1 
P • T IE Fl S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM F(O 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANDE. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
ESP ACNE 
Gl8dl4LTf 
YOUGCSLAV 
CRECE 
EUROPt" t~O 
POLOCt~E 
TCHECO~l 
MAROC 
••ALCE"RIE 
TUN151f 
CANARIES 
L 1 BYE 
• MAl I 
• "f CHAD 
• SENE"GAL 
• C 1 V 0 I R E 
NIGERIA 
oCfiMt":ROUN 
oCENTRAFR 
•GAI30N 
~~~~~P~~o, 
SOMALi':: R 
kENYA OL.:C 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~11andl ltalia 
I :JJ ;· 
:: ~ S I 
~96C 
"0 6 
4 2 I ll 
10 
26 
805 
1669 
I 2 8 
896 
1 2 1 e 
42 6 
163 
IO< 
I 9 
122 
55 
I ~ 
'0 
Z I 
I 29 
2751 
H 
10 
2 0 
13 
64 
30 I 
8 7 
I I 2 
50 
2 0 
I 2 
25 
2 2 
I 2 
II 
269 
l 9~ 
11.(';] 
77;<: 
6' 
I 4 ~ 
I ; 
" 37 
122 
II 
I 2 
187 
2 4 
I 96 
57 
4 6 
17 
24 
23 
II 
55 
25 2 
37 
4 7 
I 3 I 
I 7 
GUANll TES 
:~60 
7 7 4 
624 
r o: 3 
i I 6 
I 2 I 
8 8 
"' 277
339 
2 I 
34 7 
I 
2 
7 5 
I 22 
6 
70 
57 
3 2 
I 
I 
27 
529 
7 
6 
I 
2 0 
3 5 
2 4 
I 0 
5 
228 
78 
:339 
20C 
100 
3 
26 
92 
4 
22 
I 7 I 
I 7 
5 
44 
lOS 
2748 
34 
12 
33 
232 
74 
43 
13 
7 
4 
;; 6::) 
203 
34 
1 ~8 
6 c 
8 
7 
2 
8 
36 
28 
I 
31 
174 
31 
30 
II 
TO~o:ES 
733 
33 
59 I 
IC5 
2 I 
29 
8 
5 
IS 
5 
5 
25 
529 
7 
22 
22 
! 3 1 2 
:3 0 I!' 
' 
" 
I 
3 2 
44 
4 
37 
83 
I 4 
2C 
I 
I 2 
' 32
92 
1oe 
I 
2 
2 
I 0 
238 
I 6 7 
2 
6 6 
2 4 
3 I 
140 
2 3 
105 
561 
i95 
71 
5 
12 
434 
7 I I 
10 
450 
226 
I 58 
8 
I 
4 
21 
16 
I 
I 
II 
5 
198 
242 
20 
I 
5 
II 
10 
6 
12 
3 
II 
IS 
44 
6 
IS 
17 
HENGEN 
333 
7' 
8 
253 
I 9 I 
36 
4 
7 
44 
16 
2 
I 
I 
48 
64 
I 
47 
14 
I 6 
6 5 I 
13GO 
3307 
3 9 2 I 
4 
10 
3 I 3 
017 
I I 0 
3 7 7 
738 
237 
I 50 
61 
II 
94 
32 
I 3 
21 
2 0 
23 
3 
8 
20 
I 
3 I 
53 
12 
I I 2 
7 
7 
5 
13 
I 5 
I 2 
I 0 
255 
I 54 
55 I 
219 
30 
J4 
16 
30 
29 
95 
9 
3 
I 5 I 
22 
I 6 I 
43 
26 
I 0 
• I 5 
9 
31 
96 
I 4 
TONNEN 
I I 5 I 
499 
23 
628 
479 
25 
80 
3 I 
88 
300 
336 
I 
2 I 
45 
5 
26 
32 
I 4 
5 
2 
2 
4 
3 
I 
I 
I 
2 
12 
5 
2 
10 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mencenelnhelt- X: stehe lm Ar=hang Anmerkunger. zu den elnzelnen Waren. 
GecenDberste!lung BZT -CST siehe am Encle dieses Bandes. 
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janvler~Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung !Destination 
,-CST 
~~: I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~lanj ltalia r-•~~t~im~m~un~g~---------l~-------l~-------l~-------y-1,-------.~y--------, l De;t~T ~: France Belg.-Lux. Nederland I Deu~.~~11and 1 ltalla 
RHOO ~:Yt..S 
UN SU~ AF 
ElATSUNIS 
CANADA 
MEXI,OUE. 
PANAtiA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
PERDU 
CHI L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYAIE 
IRA'( 
IRAN 
JOj;~OANIE 
KOWEIT 
AFCHANIST 
JAPON 
HONG KONG 
HALAISIE 
SINGAPDUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANGE 
M 0 N D E 
c E E 
• A D M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
a Lc 1 • 2 3 
M D N D E 
c E E 
'A D M 
P • 1' IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL IE 
A 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
• • ALGERIE 
L I BYE 
·SENEGAL 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
AHOD N'iAS 
UN SUD .. 
ElATSUNIS 
CANADA 
HEXIGUE 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
VENEZUELA I 
BRESIL 
PE:ROU 
cHI L I I ARGENTINE 
CHYPJi!E 
L I BAN 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
"'APON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAY 5 BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
G R E C L 
MAROC 
• •ALCEk IE 
L I 8 Y E 
·SENEGAL 
I. 
I 9 
6 5 
56 
2 
6 
2 
I A 
I 
I 
I 3 
VA LEURS 
I 2 3 7 I 
15975 
5389 
13950 
I 3 I 2 2 
17959 
CRAVATES 
16 
II 
I 
UNITAl RES 
8378 
25848 
53 9 3 
1?990 
2-4905 
26310 
KRAWATTE"N 
VALE:.JRS 
4 I 2 I. 
I t. I 3 
2 i 3 
248~ 
9 7 4 
4 54 
I 0 ~ 
355 
353 
572 
2 8 
I 6 2 
33 
3 24 
43 
401 
I 7 
I 8 
86 
26 
17 
I 4 
54 
I , 
17 
I 4 
359 
., 
1 a 
II 
I' 
37 
I 5 
2 5 
167 
51 
I J 
2 I 5 
43 
17 
3D 
I B 
2 0 
69 
14 
I' 
32 
OUAr-.TITES 
176 
61 I' 9' 2' I' 
21 
12 
2 6 
12 
I 0 
2 
I 
8 
778 
I~:!-
13fi 
"c;; 
I I 5 
•• 
7 I 
9 
'• 5 
26 
62 
IS 
2 
36 
9 
83 
2 
16 
7 
2 
69 
2 0 
I 0 I 
28 
IS 
6 
14 
'" 
T 0 ~: t. E 5 
2:: 
J 
IC 
• 2 
5 
15 
16 
9 4 I 2 
10054 
8333 
10208 
6452 
lOCO DOLLARS 
I 3 I 
8 4 
.. 
2 
I 
20 
56 
8 
3 9 
I 2 D 
I I 7 
€2 
35 
, 15 
I I' 
I 6 16 
'0 9 I 
I 
I 
I 
I 
' 2
12 
3 
3 
I 
E INHE ITSWERTC 
11189 15877 
12966 17778 
I I 0 I 6 
I 0 B 2 2 
I 2 2 2 2 
722 
265 
457 
41D 
J 
I 
J9 
22:> 
" 21 
24 4 
2 '• 9' 
I• 
MENCEr; 
I 0 
13 I' 
ID 
6391 
I 4 7 I 8 
I 3 6 8 I 
30800 
NOB 
6 r • o 7 
WERT E 
2 3 7 3 
7 9 4 
Jl 
I 5 lo 4 
4 4 7 
:!6.2 
84 
I 63 
63 
4 8 4 
7 6 
12 
65 
17 
2 6 9 
17 
9 
3 
~ 2 
I 
IJ 
12 
16 
I' 
2B 7 
70 
IB 
II 
10 
20 
13 
19 
I 62 
4 5 
13 
I I 3 
15 
14 
12 
II 
6 
10 
II 
II 
28 
T 0 ;,: 1>. E l< 
I I 7 
J9 
2 
74 
14 
13 
2 
12 
2 
23 
• C 0 N G i!- R I'. 
• c c ~::; L 2. :· 
ETHIOPIE 
RHOO NYAS 
UN 5 U D AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX JQUE 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LISAN 
SYRIE 
! R t K 
I R .AN 
JOROAr~IE 
AR,!.B SECU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KC~G 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
2 
I 
I 2 
3 
I 
I 
I 2 
2 
I 
I D 
I 
2 
VALEUR$ 
23432 
23 I 64 
16385 
26158 
33586 
30267 
UNITAl RES 
:s :sa 2 6 
51000 
13800 
60000 
57 50 0 
3 2 7 50 ]7143 
r 6 1 1 o4 
841 •24 COLS COLLERETTES ET SIM 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A D 
" P•TIERS 
AEL!:: 
AMER NRO 
PAYS E!AS 
l TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
PAYS BAS 
I TAL IE 
RCY•UNI 
SUEDE 
SUlSSE 
ETATSUNIS 
I'! C N 0 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
8 4 1 • 2 5 
H 0 N D E 
c E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AE!..E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
I T t.L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OAN£~;AR¥. 
SUISSE 
AUTRICHF: 
PORTUCfAL 
ESPACNl 
Gl0d1/ILT[ 
Y0UC05L/IV 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
MAROC 
• • A L C E R IE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L !BY F.: 
souo~~: 
• $EII;ECAL 
KRAGEN HEMOENEINSAETZE U AEHNL 
VALEUPS 
IH 
S! 
4 
•• 42 
36 
29 
10 
10 
I 5 
33 
4 
22 
5 
16 
II I 
3 I I 6 
OUANTI TES TONNES 
6 I 
2 
VALE~RS UNJT~IR~S 
24J3J 
1000 DOLLARS 
6 
CORSETS GAINES BRETELLES SIM 
KORSETTE MIEOER HO,SENTRAEGER 
VALEURS 1000 DOLLARS 
lli905 I 9 1 9 I 7 4 3 1757 
8303 662 I 6 9 I I 3 3 li 
468 401 J 8 
6125 652 48 414 
4580 496 42 366 
257 I 2 I 6 II 
1232 6 0 52 
1!;66 :2 I 5 707 
2644 22 1595 
991 3 4 £; 3 6 555 
187C: '17 2C 
!208 266 3 2 
6 8 ~ I 
' 
I 3 7 
II 16 I IG 2 153 
4 7:: 18 I I 2 
999 7 9 Jl 3 I 
59 12 I 
38 6 
23 ID 
187 6 
3 5 
J2 32 
80 
36 2 9 
296 296 
23 2 3 
37 
16 
12 
3! ID 
I 
I 
2 
2 
I 
II 
2 
I 
12 
2 
I 
e 
I 
2 
EINHEJTSWERTE 
28880 202 82 
26500 203 59 
35154 
31538 
20865 
31929 
2 7 a 4 6 
73 
3 I 
42 
Jl 
21 
NOB 
6 I • 0 8 
WE~ T E 
27 
5 
2' 
6 
14 
4 3 
I 4 I 
9 I 
I I 3 
MENGEN TONNEN 
2 2 
I 
~ I 
EINHEITSWERTE 
NOB 
6 I • 0 9 
WERT E 
9340 I 46 
4557 59 
so 6 
li733 78 
3644 32 
I 0 9 I 0 
I I I 7 
643 
10~4 
52 
1773 
... I 2 
5 .. J 
639 
.. , 
8 52 
4 2 
32 
13 
I 6 0 
33 
BO 
7 
37 
8 
10 
2: 
Jl 
Yaleurs unltGfru: $par uni~-.,.-q·.,.--nti-,t-:e-in-:d,-quee-.-_--:X-:-,-,.-,-, notes---,--, p-O'Od-:-u,-,.-. -,.,--.,...--,----------------" ':E:-in:-he-:1-ts-w-erte--,-$-JeJ.a_u_sg-ew_i_ese_n_e_r -:M-en-ge-.-.,-n:-he-.,-_--::-x:-, -,1-:e~-e-lm--,-An-:h-an-g-:A-n-m-er-k-un-ge_n_z_u-,de_n_e-:,.-ze-:ln_e_n ::w-:.-,.-.,---J 
C!assement NOB' cf correspondance NDBJCST en fin de volume. GegenOberstellun1 BZT-CST siehe amEnde dieses Iandes. 
575 
Janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung !Destination 
,- CST 
EWG 
cee I France l Belg.-Lux.l Nederland-1Deu::11andl ltalia Bestimmung !Destination 
,-csr 
EWG 
CEE J France I Belg.-Lux.f Nederland }•u~11ancll ltalia 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•COIVC BRA: 
ANGOLA I 
ETHI,OPIE 
KENYA OUG' 
HOZANBIOU 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FIND OCC 
• • ANT f R 
HONOUR BR 
VE!.!EZUELA 
GUYANE BR 
CHI L I 
CHYPRE 
LIE AN 
IRAK 
I RAN 
JORDAN IE 
K 0 WE ! T 
AUSTRAL IE 
oOCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 1 
I TAL IE ! 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTEt 
~~~g~~L~~~ 
TCHECOSL 1 
MAROC I 
• • ALGERIE 
TUNISIE . 
CANARIES 
L I 8 Y E 
SOUDAN 
•SENEGAL I 
•C IVOIREi 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
MOZAMB I·OU 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
F INC DCC 
••ANT FR I 
HONOUR BR. 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
CHI L I 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
KOWEIT 
AUSTRAL IE I 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
22 
20 
H 
27 
I 9 
2 0 
I 0 
I J 
2) 
12 
40 
207 
50 
I :i 
26 
I 6 
2Z 6. 
I 2 9 
II 
I 3J 
II 
I 2 
14 
I C 
QUANTITES 
I I 0 6 
6 7 2 
2 9 
J9 4 
296 
I 0 
74 
I I 6 
2 6 5 
8 8 
129 
80 
S I 
7) 
J I 
>5 
s 
I 
I 
I 7 
2 
I 
7 
2 
I 9 
2 
) 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
2 
) 
I 
VALEURS 
13476 
12356 
16138 
I S 5 li 6 
l5473 
2570C 
2 I 
I 
26 
14 
2 
) 
112 
34 
I 6 
I C 
13 
I C 
TONNES 
82 
2 5 
2 4 
2 9 
20 
) 
I 0 
I 
10 
4 
I) 
I 
I 9 
2 
UlloiTAIRES 
23402 
26480 
16708 
29379 
2.4800 
'0333 
I 8 5 
I 8 4 
I 7 9 
2 
9.422 
9!90 
16 
191 
I 4 2 
4 0 
}5 
2 
J 
6 7 
•• ) 
) 
12 
I 6 
I 
J 
9 '9 9 
9 3 9 4 
8625 
I 0 4 S 7 
841 •26 CA~TERI[ e•s Sf EN EONNETE~I E 
HANO~CHUHf STRUEMPFE N GEWIRKT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS B~S 
ALLEM fED 
ROY •UN I 
VALEURS 
9 I 7 
J I 8 
4 
59) 
I 8 8 
2 8 0 
II 
4 0 
86 
179 
I 3 2 
206 
48 
2 
1~5 
•• )6 
)2 
9 
7 6 
10()() DOLLARS 
n 
71 
7 I 
Jaleun unltalra: $ par umte de qtn~ntite in<l1quee- X: voir notet par produiu e(l Allr.exe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en lin de •olume. 
I 
26 
)) 
I 
19 
0 
12 
23 
10 
20 
7 4 
) 5 
15 
2J 
4) 
16 
15 
60 
88 
10 
I I 7 
10 
MENGEN 
626 
Jl4 
3 
)06 
235 
4 
68 
39 
85 
122 
6l 
39 
52 
29 
48 
3 
I 
I 
17 
2 
I 
10 
TONNEN 
22 
7 
2 
10 
5 
I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS E!AS 
ALLE~ FED 
ROV•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I~AN 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AM£R NRO 
8 4 I • 2 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TJERS 
AE L E 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FfO 
I TAL IE 
ROY •UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
·C IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
l I 8 AN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 ~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUI SSE 
AUT RICHE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•C IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I BAN 
EINHEITSWERTE 
14920 6636 
I 4 5 I J 
M C N D E 
C E E 
; ~ T ~ E ~ S_., 
15467 
15506 
27250 
393 
21 
372 
Bl 
219 
44 
NOO 
6 I • I 0 
AELE 
AMER foiRD 
W [ R T E 
2 J 8 
1'15 
M 0 N 0 E 
C E 1:: 
• A 0 M 
I 
61 
19 
2 4 
P • T IE R S 
A ELl:: 
AMER NRO 
FRANCE 
2 BELG•LUX• 
J PAYS BAS 
1 ALLEM FED 
169 JTALIE 
12 ROYolJNI 
I J 
2J 
2 54 
26 
)I 
J6 
QUANTI TES 
5) 
24 
I 
24 
I) 
9 
I 2 
I 2 
VALEURS 
17302 
13250 
24708 
14.462 
3 II I I 
I 
6 
32 
4 
2 5 
TONNES 
2 0 
7 
I J 
II 
I 
I 
I 0 
Ut~JTAIRES 
10300 
II 9 2 3 
AUT ACCESS CONFECT DU VETEMENT 
AND FERTIGGEST BEKLDUNGSZUBEH 
VALEURS 
1034 
587 
130 
317 
I 49 
4) 
31 
106 2, 
I 8 9 
2 8 
2 9 
2. 
52 
2 2 
58 
12 
I J 
2 2 
21 
I J 
OUANTITES 
227 
I J2 
2 7 
s. 
2 4 
• 
• 2 3 
47 
48 
5 
2 
5 
9 
lOCO DOLLARS 
201 275 25. 
19 261 199 
I I 7 8 5 
62 50 
I 3 2 2 
I 5 
58 
I 2 
I 3 
I 4 
I 
I 
TO~NES 
4) 
2 
25 
12 
I 9 0 
62 
6 4 
6 2 
I 
4 I 
I 8 
2 
79 
I I 2 
6 
I 
9 
6 
6 
62 
48 
I 
I J 
s 
I 9 
28 
I 
2 0 2 0 
• 9 
I I 
I I 
5 
I 
VAl€URS 
4 55 5 
441.7 
.. a t ::. 
SJ.7J 
6:2C8 
UNITAl RES 
4674 
4680 
4297 
4 2 I 0 
'0 9 7 
4146 
VETEMENTS ET ACCESSOIR EN CUIR 
6EKL!IOUNC U Z~BEH A LEDER USW 
VALEURS 
32933 
10302 
6 0 9 
22013 
627~ 
13842 
I 9 9 
I I 2 6 
5026 
3395 
556 
1360 
7 54 7 
B 76 
555 
6 I I 6 
906 
4924 
I I 5 
8 2 
540 
'J9 
,22 
1000 DOLLARS 
6745 1980 
5128 1199 
) 0 2 
I 58 4 7 7 7 
1124 422 
4 I I I 2 2 
52 
3926 
973 
I 7 7 
5 )8 
29 
549 
467 
154 
65 
10 
15 
199 
20 
6 
34 
MENGEN 
12 
2 
2 
2 
23 
I 
TONNEN 
16 
II 
I 
2 
I 
I 
II 
I 
EINHEJTSWERTE 
32750 14875 
15909 
41333 
31286 
2)9 
92 
I 4 7 
lOS 
5 
I 5 
I 7 
J9 
2 I 
26 
IJ 
)9 
14 
4 
I 
II 
MENGEN 
40 
I 7 
22 
I 8 
4 
2 
J 
7 
3 
NOB 
6 I • II 
WERTE 
65 
I 6 
52 
6 
2) 
I 0 
4 
19 
I 
TONNEN 
I 8 
) 
12 
I 
5 
E I NHE I TSWERTE 
5975 
6682 
6000 
5 I I 4 
6 I I 
17 
4486 
2060 
I 7 57 
4 7 
202 
276 
86 
I 7 7 
NOB 
4 2. 0 3 
WERT E 
I I 54 7 
2488 
s 
9050 
1763 
6628 
71 
260 
742 
I 4 I 5 
2 5 B 
Einheitswwte: $ Je ausgew1esener Mengenelnheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dleses Bandeo. 
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Jonvter-D6cembre -1961 - Januar-Dezember export 
Bestlmmung I I T T 1  Bestlmmung !Oestfnotlon e:: France Bela--Lux. I Nederlllnd o.u:::and ltalia 1 Oestfnotlon 
r--arr ·~------~------4-----~-------L--~~~------4 r-arr 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F'INL:ANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
G"l 8 • MALT E 
GRECE 
U A S S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG lEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PERDU 
CHILI 
AMER BRIT, 
CHYPRE I 
LIBAN 
:::: : 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
JAPON I 
HONG KONG; 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINl:ANDE 
OANeMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
CIB•HALTE 
CRECE 
U R 5 5 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNI51E 
L I BYE 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IVOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
HOZAMBIQU 
RHOD NYA5 
UN SUD AF 
ETAT5UN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
CHILl 
AMER BRIT 
CHYPRE 
LIB AN 
IAAK 
IRAN 
ARAB 5EOU 
KOWEIT 
I 3 
1 a 
202 
I 2 2 4 
I 0 
3 66 
27SJ 
JJ4 ,. 
II 
23 
77 
32 
4JO 
25 
., 
28 
I 5 
22 
4 9 
20 
I 0 
J5 
I 2 
I J 
I 2 
I 5 
47 
I 2 I 8 0 
I 6 6 2 
29 
5J 
II 
2 I 
I 2 
308 
I 4 
38 
49 
27 
I 2 
I 3 0 
H 
22 
40 
30 
I 3 
66 
JJ 
I 9 
HI 
I 7 
QUANTITES 
I J 2 2 
520 
66 
726 
244 
3JO 
13 
67 
2 3 I 
190 
I 9 
5 I 
9 
67 
I 4 
89 
I 2 
2 
J 
J 
J 
40 
2 
B 
J 
2 
5 
20 
5 
I 
• I 
I 
3 
3 
2 
292 
JB 
35 
I 
J 
4 
I 2 
I 
J 
II 
2 I 5 
I 
23 
302 
2 9 
4 
I 
3 
I 
26 
428 
I 5 
23 
IS 
2 , 
2 0 
I 0 
3 
4403 
52 I 
9 
2 
I 2 
5 
7 
27 
I 4 
I 7 
I 
8J 
I 5 
TONNES 
184 
36 
62 
85 
I 9 
60 
2 
3 
29 
2 
5 
I 0 
I 
2 
40 
I 
5. 
6 
58 
J5 
I 
~, 
420 
I 
I 7 
I 
8 
26 
3 36 ., 
so 
, 
I 9 
298 
2 3 6 
4 
58 
4 8 
7 
2 
I 9 I 
36 
7 
2 7 
2 
I 4 
I , 
29 
I 4 5 
I 5 
167 
2 
I 6 
I 
5 
I 
7 6 
4 6 
3 I 
80 
s 
2 
JJ 
2 
244 
127 
I I 2 
47 
• 
I 
48 
72 
• 2 
3 
,. 
2 
• 
24 
I 2 
II 
9 
•• 446 
4 
42 
1205 
Ill 
I I 
7 
s 
I 
47 
9 
• IJ 
10 
5 
J2 
IJ2J 
4l4 
• B 
II 
4 
lOS 
14 
20 
39 
II 
55 
35 
I 2 
2 
I 8 
I J 
I 8 
16 
I 9 
•• 2 
•1ENGEN 
I 8 7 
28 
158 
69 
J2 
2 
I 7 
2 
36 
3 
I 9 
... 
I 
3 
I 
2 
25 
7 
I 
5 
36 
383 
4 
229 
659 
I 9 3 
5 
2 
5 
76 
2 
I 
7 
IS 
I 
• 
I 
5 
B 
6 o I 7 
6 I I 
20 
, 5 
3 
9 
6 
Ill 
6 
3 
37 
2 
5 
2 
I 
JO 
I I 
209 
TONNEN 
409 
93 
3 I 3 
6 I 
225 
3 
9 
28 
53 
8 
I 
I 2 
8 
23 
8 
I 
204 
21 
CEYLAN 
J AP 0 N 
HONG KONG 
HALAISIE 
AUSTRAL IE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHEA NRD 
8 4 I • 4 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
RO'I'•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB•MALTE 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
F IND DCC 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB·MALTE 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUN 1 S 
CANADA 
MEX I CUE 
F IND OCC 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
CHILl 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
EWG 
CEE 
I 
I 
I 
I 
II 
2 
VALEURS 
2 4 9 I I 
I 9 8 I 2 
9227 
J0321 
2 57 I 7 
41945 
UNITAl RES 
4 I 0 I 6 
24333 
8952 
71953 
47684 
82067 
22634 
2 I 7"2 9 
27310 
2 3 4 I 7 
58714 
8 I I 5 
9441 
69J8 
8979 
20333 
GANTERIE BONNETERIE NON ELAST 
HANDSCHUHE AUS GEWIRkEN 
VALEUR$ 
12930 
2861 
30 
10031 
3991 
4902 
93 
572 
I 6 I 4 
552 
30 
1752 
I 3 
462 
I 0 I 4 
124 
242 
408 
109 
I 0 
29 
57 
4352 
550 
I 0 
II 
I 2 
I 6 
24 
I 5 
I 0 
20 
474 
228 
OUANTITES 
787 
207 
2 
574 
2 58 
268 
7 
34 
105 
6 I 
I I 4 
28 
65 
6 
I 8 
26 
7 
852 
138 
30 
680 
166 
465 
48 
4 I 
27 
22 
144 
I 
2 
I 
3 
7 
I 2 
29 
413 
52 
J 
• I 0 
3 
' 
TONNES 
29 
5 
2 
2 I 
4 
I 7 
2 2 
J 
239 16 
2 9 , 
I 
23 
II 
VALEUR$ 
16429 
I 3 8 2 I 
17476 
15469 
I 8 2 9 I 
UNITAIRES 
29379 
27600 
32381 
4 I 50 0 
27353 
1000 DOLLARS 
40 3 I I 8 
3 8 I I 0 9 
2 I 
I 4 
6 
I 
l72 
7 
J 
I 4 
27 
25 
25 
14926 
15240 
84 
2 I 
4 
22 
2 I 
I 4 
SJ64 
5190 
BAS CHAUSS E SIH BONN N ELAST 
STRUEMPFE SDCKEN U AEHNL WIAKW 
VALEURS 
69790 
33156 
2883 
33744 
27482 
819 
9619 
3437 
2594 
JS88 
2195 
237 
1000 DOLLARS 
6798 3957 
6539 3497 
2 4 2 6 
234 4JS 
227 JOS 
, 48 
Tllt.2. 
ltalla 
EINHEITSWERTE 
27348 28232 
21821 26753 
28392 
29855 
5 49 06 
6646 
I 0 4 J 
56 0J 
2107 
2583 
23 
JOB 
709 
3 
551 
I 0 
346 
715 
95 
I 0 I 
301 
89 
6 
47 
2242 
341 
6 
II 
I 2 
IS 
8 
4 
3 
I 9 
400 
224 
MENGEN 
301 
49 
253 
95 
122 
I 
" 35 
26 
18 
29 
4 
5 
I 2 
5 
2 
I 0 5 
I 7 
I 
I 8 
II 
2 8 9 I 4 
28902 
29458 
NOB 
60•02 
lfERTE 
4 9 I I 
I I 9 D 
3 7 I 8 
1703 
1842 
69 
132 
492 
497 
1057 
2 
I I 4 
284 
26 
I J4 
94 
20 
4 
I 0 
1688 
I 54 , 
I 
I 2 
I 
4 
I 
65 
4 
TI;)NNEN 
408 
107 
2 98 
I 57 
I 2 9 
6 
I 2, 
43, 
46 
84 
I 0 
J4 
2 
OJ 
I 4 
2 
I 
I I 8 
II 
EINHEITSWERTE 
22080 12037 
21286 11121 
2 2 I 4 6 
22179 
2 I I 7 2 
I I I 3 6 
3730 
2 
7404 
!5344 
383 
12477 
I 0 8 4 7 
14279 
NOB 
60•03 
WE ATE 
38280 
15953 
237 
22083 
I 9 4 I I 
ISO 
Y....,.. unltcrfrel: S pcrr unlt4 de quandtllndlquH- X: voir notes par produtts en Annexe. 
Claaaem- NDB: cf -respondance NDBJCST en fin de YOiume. 
Elnheltlwerte. S je ausgewlesener Menpnelnhelt- X: slehe lm AnhanJ Anmerkungen zu den elnzeJnen Waren. 
G-Obentellu"' BZT -CST siehe am Ended- Bandea. 
Janvier-Decembre - 1961 - januar~Dezember 
Bestlmmung 
EWG I I Belg.· Lux., Nederland I Deu~~c:11and I I Destination France CEE r- CST 
FRANCE I 6 8 2 73 3 
BELG•LUX• 7 I 4 I I 4 2 6 2606 
PAYS B A 5 122)3 196 6320 
ALL EM FE D I I 52 J 1755 I 4 6 869 
I TAL IE 577 6 0 I 9 
AOY•UNI 7 2 2 9 6 2 50 I 
15LANOE 8 6 
IRLA'NOE I 7 2 
NORVEGE 3291 4 53 10 130 
SUEDE 7364 598 I 6 8 5 
FINLANOE I 2 3 2 143 20 
DANE MARK 4630 242 I 44 50 
SUISSE 4439 819 2 2 4 
AUTRICHE 453 4 2 
PORTUGAL 76 17 3 I 3 
ESP ACNE 3 2 26 
GIB•MALTE 55 I 
YOUGOSLAV 333 
GRECE 102 II 
EUROPE ND 98 32 
u R 5 5 68 2 8 
POLOGNE 27 I 
TCHECOSL 67 2 4 
ROUHANIE I 35 
BULGARIE 18 
MAROC 7 5 5 4 
••ALGERIE 2226 2210 
TUNIS IE 8 3 6 9 
' CANARIES )7 
L I BYE 74 
SOUDAN 2 7 5 
• MAL I I 2 I 2 
•TCHAO 13 9 
• SENEGAL 53 5 I 
GUINEE R E 30 2 2 
• c IV 0 IRE 6 2 57 
GHANA 16 I 
NIGERIA ID I 
•CAMEROUN 68 6 4 
•CENTRAFR I 7 7 
• C 0 N C BRA, 7 2 s 4 
• C 0 N G LED 2 2 5 46 2 2 I I 
•RUANDA u 2 2 2 I 
ETHIOPIE 2 B I 
KENYA DUG 69 23 
•HAOAGASC 12 II 
RHOD NYAS 56 
UN suo Af I 2 2 16 
AF 0 R BR 16 16 
ETATSUNIS, 7 0 4 220 I 3 6 
CANADA I I 5 I 7 I 2 
ANT NEERL 12 5 
• • AN T F R 30 30 
GUATEI'lALA 16 . 
HONOUR RE 16 
SALVADOR I 9 
SURINAM I 4 3 
CHI L I 39 6 II I 
BOLIVIE I 8 I 
PARAGUAY 34 I 
URUGUAY 50 
ARGENTINE 2 2 5 J I 
CHYPRE I 0 5 6 2 
L I 8 AN 21 e I 49 5 2 
IRAK 50 
IRAN 49 8 4 I 2 
JORDAN IE 64 I 
ARAB SEOU 19 II 
KOWE·ll I 38 56 3 
AfGHAN 1ST I 7 2 
HONG KONG I 6 I 18 
THAI LANOE 34 7 
SJNGAPOUR 12 7 I 
AUSTRAL IE 59 3 4 
• N GUIN N I 5 I I 4 
•OCEAN F R 20 2 0 
OltANT I TES TONNE$ 
M 0 N D E 4 57 3 838 4 9 9 362 
c E E 2317 219 4 7 8 303 
• A 0 M 44 I 405 4 4 
P•TIERS I 8 I I 2 I 3 18 52 
AELE 1420 I I 2 17 33 
AMER NRD 4 8 9 5 
FRANCE I I D 5 
BELG •LUX • 444 9 5 I 8 3 
PAYS BAS 960 I 4 457 
ALL EM FED 7 6 5 106 16 I I 3 
I TAL IE 38 4 7 
ROY•UNI 372 3 5 
I SLANOE 4 
IRLANOE I 0 
NORVEGE I 9 9 28 I 19 
SUEDE J5 6 3 0 I 7 
F INLANOE 6 6 • 2 DANE MARK 269 2 0 10 5 
SUISSE I 9 2 30 I 
AUTRICHE 2 9 I 
PORTUGAL 
' 
I 
ESP ACNE I I 
GIBd'-AlTf 4 
YOUGOSLAV I 9 
G R E C E 5 
EUROPE ND 6 2 
u R 5 5 3 I 
POLOGNE 2 
lCHECOSL 3 I 
ROUMANIE 7 
BULGARIE I 
MAROC 3 8 37 
• • ALGERIE 353 3 5 2 
TUNIS IE 9 6 2 
Valeur• unita/re1: $par unite de quantltl/ndlquee- X: voir notes par produ/ts ep Annexe. 
Classement NOB: cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
I 0 2 
1054 
2076 
499 
489 
73 
12 
1730 
1067 
5 I 6 
I 021 
~ 9 3 
.!ol6 
2& 
3 
4 5 
13 
eo 
10 
.:.,-_, 
3 
3 I 
8 
6 
ID 
7 
2 
I 
22 
24 
26 
340 
43 
I 
7 
3 
2 
7 
B7 
16 
32 
so 
2C9 
J3 
35 
33 
II 
J 9 
I 
32 
IS 
33 
I 9 
2 
3D 
KE~JCEN 
7C3 
275 
431 
306 
25 
15 
62 
I 7 I 
27 
40 
3 
I 
87 
68 
28 
58 
2 B 
24 
I 
3 
I 
4 
I 
2 
577 
export Tab.l 
Ita II a 
I 50 4 
2 0 55 
3 6 4 I 
a 1 s J 
6627 
13 
160 
968 
5596 
553 
:S I 7 3 
3 0 0 I 
31 
I::; 
3 
,, 
; 2 0 
II 
0 6 
• 0 
16 
I J 5 
18 
IB 
16 
9 
6 
66 
16 
4 
2 
B 
5 
5 
2 
4 
10 
18 
I 44 
19 
26 
24 
I 
32 
BD 
I D7 
43 
6 
9 
I) 
I 7 
4 
297 
I 
I 
12 
64 
e1 
17 
75 
24 
7 
4 7 
I I C 
8 
2 
2 2 
TOt~!\' EN 
2171 
I 0 q 2 
2B 
I 0 9 7 
9 52 
9 
90 
I 0 4 
318 
5 3 0 
3 2 4 
I 
9 
6 4 
25 D 
28 
I 7 6 
I 3 3 
4 
I 
I 
18 
I 
4 
' I 
7 
I 
I 
I 
I 
Bestimmung 1 l Destination EWG France 1 Belg.-Lux.l Nederland lDeutschland I ltalia CEE r-CST IBR) 
CANARIES 2 2 
LIBYE 5 5 
SOUDAN 2 I I 
• MAL I 2 2 
·TCHAO I I 
• SENEGAL 6 6 
GUINEE RE 4 3 I 
0 c IV 0 IRE 8 7 I 
GHANA 2 I I 
NIGERIA I I 
•CAMEROUN I 4 14 
•CENTRAFR 2 I I 
•CONG BRA "I 2 9 3 
• C 0 N G LEO 30 5 • 2 19 
·RUANDA u 2 2 
ElHICPIE 2 2 
KENYA ouc I I 7 I 3 
·MAOt.GASC 2 2 
RHOO N Y A S 4 2 2 
UN SUD 
" 
4 I 3 
AF OR •• 2 .2 ETATSUNI S 41 8 • 22 7 CAN AUA 7 I I 3 2 
ANT NEE. I'll I I 
• • AN T 
'" 
3 3 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE I I 
SALVADGh' I I 
SURINAM I I 
CHILI 21 I 6 14 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 5 5 
ARGENTINE 16 IS I 
CHYPRE 6 2 4 
LIBAN 16 6 I 2 7 
tRAI< 4 3 I 
IRAN 2 I 10 3 
.JOROAIIIIE 4 2 2 
ARAB SfOU I I 
KOWEIT 8 ,, 2 2 
AFGHAN 1ST I I 
HONG KONG 9 I 2 6 
THAI LANDE 2 2 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 2 I I 
• N GUIN N 2 2 
• OCEAN FR I I 
VAlt:URS UNITAIRES E!NHE ITSWERTE 
M 0 N D E I 5261 I I 4 7 9 13623 I 0 9 3 I 15841 I 7 6 3 2 
c E E I /4 3 I 0 I 56 9 '• 13680 I I 54 I 13564 I 53 I 0 
0 A 0 
" 
6537 6.t.05 811 6 4 
P•TIERS 18633 16845 13000 8365 I 7 I 7 9 20!30 
AELE 19354 19598 13353 9242 17464 20390 
AMER NRD 17063 2633) 15320 I 6 6 6 7 
8 4 I • 4 3 5 V E T f M BONNETERIE N E L A 5 T NOB 
UNTERKLEI DUNG AU5 GEWI RKEN 6 0 0 0 4 
VALEURS 1000 DOLLARS WERlE 
M 0 N 0 E 201199 1 e. 1 8 739 3187 7830 86S 
c E E 6' 1 2 1283 612 240) 1604 2 I 0 
o A 0 M 5107 4 9 I 9 7 4 5 2S I II 
P•T!ERS 9272 1672 I I B 740 6201 54 I 
AELE 6 I 0 I 422 I D 469 4993 207 
AM E R NRD • 9 6 39 4 72 I 6 14 
FRANCE I 9 7 6 I 5 I I 7 59 
BELG•LUX· 2277 45S I 54ll 252 26 
PAY 5 BAS 1 4 a a 53 59 9 824 I 2 
ALLEM FE D I 4 4 6 4 8 2 7 8 44 I I 3 
!TAL IE 704 2 9 3 4 I I 
ROYoUNI 2 3 I I 32 I 2 27 69 
ISLANOE I 7 I I 6 
NORVEGE 786 I 4 I I 2 6S3 7 
SU~DE 1976 44 6 335 1563 28 
FINLANOE 2 0 I 3 15 I 
DANE MARK 24S I D 2 2 204 27 
SUISSE 2 7 5 I 217 I I 7 2442 74 
AUTRICHE I DO 2 I 9S 2 
PORTUGAL I 2 3 9 
GIB·MALTE 170 I 22 123 24 
GRECE 10 5 4 I 
EUROPE ND 102 I 0 I I 
u R > 5 I 4 I 49 9 2 
TCHF.COSL I 5 10 5 
HONGRIE I 7 I 7 
ROUMANIE 6 6 3 63 
SULGARIE 18 I 8 
HAR:IC 58 53 3 2 
••ALCERIE 4 2 2 I 4216 3 
TUNIS If )94 3 9 4 
CANARIES 2 I • 17 
L I BYE 56 5 I 9 32 
SOUDAN 10 9 I 
oM A L I 2 0 2 D 
• TCHAO 22 a:! 
o SENEGAL I 9 2 I 6 I 6 25 
SIERRALEO I 8 2 II 5 
0 c IVOIRE I 3A I 0 I 3 30 
GHANA 7 2 2 8 53 9 
oOAHOME.Y I 2 12 
NIGERIA 6 6 I 9 28 28 
• AN C 4 D F II II 
oCAMEROUN I 0 6 84 7 • II 
oCENTRAfR 4 I J9 2 
• GABON 46 43 3 
·CONC U 0 A 7S 73 2 
• C 0 N G LfC 37 12 5 I 12 7 
ETHIOP IE ,, 0 I 7 32 
SOMAL II:. R 26 26 
Emhettswerte: $ je ausgewresener Mengeneinhelt- X: siehe im An hang Anmerkungcn zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
578 
janvier-Decembre - 1961 - januar-Oezember export Tab.l 
Bestimmung EWG I I I I. .I !Destination . CEE France Belg.-Lux. Nederl:t.nd I Deu~B~~}Iand I ltalia 
. ;-- CST ,I----.J....---l...----..I----L-..::.;:;,__...J.... __ --1 
KENYA OUC. 
TANGANYKA 
oHADACASC 
RHOD NYAS 
UN ~UD AF 
ETATSUNI 5 
CANADA , 
ANT NEERL 
••ANT FR 
C'H I L I 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
SINGAPOUR 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANDE 
t:ORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GIB·MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
U A S 5 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
SOUDAN 
• MAl I 
• TCHAO 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• ANC AOF 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABOr.. 
•CONC BRA 
•CONC lfO 
ETHI·OPIE 
SOMALIE A 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
oHAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEEAL 
• •ANT fR 
CHI L I 
CHYPRE 
L IE AN 
l R A K 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAI-IR 
SINGAPOUR 
• N G U I hi N 
•OCEAN fR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
6C 
I I 
I 5 
100 
2 2 
401 
9 5 
10 
2 9 
I 5 I 
7 3 
2 I 3 
195 
2 I 
I 4 5 
28 
126 
13 
36 
26 
6 3 
QUANTITES 
3344 
906 
1085 
I 3 3 I 
892 
86 
3 7 
4 4 4 
2 0 5 
163 
57 
20 
I 
I I 3 
390 
2 
26 
335 
8 
2 7 
I 4 
2 
3 
365 
29 
2 9 
01 
4 
23 
2 
I 
63 
TO~INES 
I J 6 I 
128 
'1 0 4 0 
187 
2 I 
4 7 
4 5 
3 
55 
2 5 
7 
II 
I 0 I 0 
H 4 
4 
I 2 
I 
5 5 
874 873 
8 7 8 7 
I 
10 
4 
56 47 
2 
2 9 2 I 
I 2 
4 
14 
4 
2 3 I 8 
I 2 I 2 
7 7 
I 9 I 9 
6 
7 
I 
5 
8 
3 
7 0 4 5 
I 6 2 
2 
7 
7 
6 
IS 
31 
I 
I 4 
2 
8 
10 
VALEURS 
6130 
6746 
4707 
6966 
6 8 4 0 
5767 
10 
U }II I T A I A.:: 5 
~. 1 e s 
100::"3 
4-, 'J 0 
8 9 '' I 
20095 
8 3 8 3 
I 2 
148 
ill 
2 
33 
I 
109 
I 
I; 9 9::; 
55 I 4 
3576 
9 
63 
10 
57 
33 
2 6 
657 
4-;4 
I 2 
167 
I 0 7 
I 6 
370 
I 0 I 
2 6 
79 
I 
14 
2 
19 
4851 
5070 
4 4 3 l 
4383 
VETEM CE5SUS 90NNETERit N (lAS 
06ERKL~ ICUNC U ANL WJ~~WARlN 
VALEURS 
170279 
7 4 4 2 7 
10674 
8 5 I 7 4 
3 2 I J 7 
9 J 'I 7 
10127 
I 2 6 1 2 
lOCO OOLLl~S 
2_1007 3178 
I 7 5 7 4 I 1" 6 
I I !:: 3 6 
3316 1)94 
Valeurs unltaires: S por unite de quont1t~ mdlquie- X: volt notes pDr prodults en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDBfCST en fin de volume. 
;J 8 
I 
,, c 
18 
13 
j 
,, 
I< 4 
:3 
[;9 
II 
2 
1-!E~GEN 
I C:: 9 
I i 5 
6 
844 
739 
2 
24 
27 
92 
3 2 
85 
305 
I 
2 4 
3 I :S 
8 
I 5 
I; 
I 
8 
I 
I 4 
. ~I
34 
10 
7 
T 0 ~< N;:: N 
I 49 
18 
25 
I 0 0 
24 
21 
I 2 
2 I 
EINH( ITS\IOERT:: 
76C'S 5805 
916E 1!667 
4440 
73,(,7 5410 
6756 6625 
I 3 54 5 
2 6 7 7 
66 
1 0 6 0 2 
~J 0 B 
6 0. c 5 
WERlE 
100412 
4 3 0 3 3 
330 
57 0 4 8 
Bestimmung 
l Destination 
r-CST 
AELE 
AMER t-.~D 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
RDY•UNI 
15LANDE 
lALANDE 
NORVEGE: 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARIC . 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR fUGAL 
ESP ACNE 
G IB·MALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQIIIE 
EUROt'E 1110 
U R 5 5 
ALLd'.·£ST 
POLOGNi 
TCHE'COSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGEf.l/E 
TUNISIE 
CANARIES 
L I B Y E 
oMAURITAN 
• MAl I 
• N I G f. R 
• TCHAD 
• SENEGAL 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
.c 1VOIRE 
GHANA 
olOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·ANC AOf 
AF OC 6R 
•CA~EROI.i~ 
oCENT~AFR 
•GABON 
•CONG BRA 
oCONG LfO 
•RUANDA U 
ETH10PIE 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
•MAOAGASC 
RHCO f~YliS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQlH 
F 1r~o occ 
ANT NEERL 
••ANT fR 
G U ·' r:.: t·'Hl. Lt. 
HONOUR i:.R 
HONOUR RE 
C C ~ > ,\ k I ::: 
PANt ll\ ~~;:: 
CANI•L Pt.: 
VENF.ZlJ[I_~ 
CCL l) • I [ 
B R E ·: 
PEROIJ 
CHILI 
BOLIVIE 
URUCIJIJ.Y 
Af.lGC~~ TINE 
CHYPI-lE 
l I BAt~ 
SYR!C 
IRAK 
IRAN 
l S Fe A ( L 
JCROAN 1€ 
ARAA SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHANI~T 
CHIN CONT 
.JAPON 
HONG I'; ON;? 
THAILA!I.CE 
MALA ISlE 
SI!IIGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
OCEAN USA 
•OCEAN F'R 
M 0 N 0 
C E E 
• A t' /'1 
P•TJERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I II (JUt} 'I 
36781 
342Sf! 
9 7 7 2 
4773 
2608C 
'33241 
561 
I 6 J I 2 
17 
102 
2047 
4575 
• 2 
1205 
I 0 J I l 
2 2 I I 
I 2 0 
4 3 
I 5 I 
164 
4 2 
I 8 
637 
891 
1 e 
2 9 0 
I SC 
291 
497 
8974 
2 4 5 
5 0 
319 
I 2 2. 
I 3 
" 2 6 9 
I 2 
14 
276 
I 9 9 
I 3 
I 2 
2 J ~ 
19 
2 0 
2 I 9 
60 
38 
I 59 
I 9 7 
34 
3 8 I 
6 3 
145 
JJ 
2237 
31577 
2 7 I I 
3 3 z 
I o 
'0 
C4 
I :, 7 
I' 4 
I 3 
10 
i I : 
H 
7 4 
f\67 
3U 
13 
I I 3 
I I 7 
2142 
I 8 
2 9 7 
" 5 I 
I 22 
60 
387 
36 
18 
2 I 
22 
" 7. 
24 
16 
4 I 
634 
I I 
2 9 
130 
QUANTITES 
18246 
7 s- 9 5 
I 6 5 t< 
e: s a 6 
4316 
2 7 0 4 
1614 
38 6 
6975 
2 a 2 4 
I 6 I 4 
7 7 9 
6726 
278 
4697 
I 3 
282 
242 
I 6 
72 
1376 
288 
18 
23 
27 
138 
3 
3 
615 
195 
I 
50 
86 
4 34 
8828 
I 9 5 
I 
I 2 
2 5 
I 3 
34 
249 
12 
3 
244 
2 
II 
I 2 
2 0 
201 
s·s 
I 5 I 
3 4 
2 7 
33 
175 
2225 
~ 9 9 
61 
51 
26 
2 0 
4 s 
20 
2 
320 
17 
25 
I 
12 
6 8 
10 
I 
2 
59 
5 
I 2 0 
TONNES 
3490 
792 
1532 
I I I 6 
706 
I 58 
105 
I 7 6 7 
739 
2 0 0 
1 6 J 8 I 
9" 4 
9 
l "3 s 
I 
I 
4 4 
I 3C 
H 
I I 9 
9 
5 I 9 
49 
I 0 3 
9 
' I 5 8 
!: r r> 
z ;: 'J 
4 0 
2235 
I 9 I 7 
I 2 
3 0 ., 
172 
55 
I 5 
377 
735 
I 7 
1015 
693 
21 
I 7 7 
I 
I 3 
125 
I 
2 4 
2 6 
12 
II 
9 
18 
I 0 
I 1 5 
641 
54 
I 
17 
I 
3 0 2 
158 
a 
135 
.. 
6 2 
I 
104 
5904 
2 I I 4 
264 
3 54 
I C 0 6 
253 
440 
II 
2 
9 5 I 
1369 
19 
428 
2 0 I 3 
690 
13 
12 
30 
I 4 
• 
I I 5 
3 
8 
38 
6 
9 
II 
178 
2 I 2 
I I 
I 
I 
21 
8 
314 
I 
130 
3 
54 
, .. 
19C6 
208 
60 
3 
5 
I 
14 
II 
3 
I 7 ':, 
2 
9 
12 
I 
I 
273 
16 
I 
7 
<5 
I I 9 
7 
149 
30 
I 
53 
10 
103 
II 
e 
20 
13 
I 
5 
5 
I 3 
16 
19 
MENCEN 
I 2 7 2 
I 7 8 
10 
IC85 
639 
IH 
20 
2 4 
ltalia 
2 I 7 :. 8 
27876 
9291 
l 7 9 0 
7 1 r 4 
2 4 8 3 8 
9563 
5 
BS 
757 
2709 
46 
6 5 I 
6777 
1212 
89 
8 
94 
25 
25 
9 
22 
I 75 
6 
I 25 
31 
291 
62 
I 4 6 
42 
8 
310 
I 
15 
2 
2 I 
15 
2 
I 0 
7 
I 
2 
7 
29 
17 
67 
62 
15 
3 
160 
1405 
26295 
I 58 I 
2 I I 
14 
19 
2 
I 43 
I 0 3 
I 0 
51 
68 
4 
83 
5 
2 3 
53 
5 4 5 
14 
8 
86 
87 
I 6 0 9 
II 
I 42 
7 
25 
66 
37 
I 9 I 
20 
8 
23 
65 
I 
2 
I 
553 
6 
29 
7 
T 0 N 1\' EN 
10949 
4 9 53 
46 
2 7 55 
2 2 50 
I 5 7 8 
I 53 
Einheitswerte: $ Je ausgew•esener Mengenernhe1t- X: s1ehe 1m An hang A;merkungen zu den ei"zelnen Waren. 
GecenGberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandel. 
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janvler-Dtcembre - 1961 - januar-Oezember export Tab.l 
Bestlmmung 
I I Belg.-Lux.J Nederland I Deu~~~11and I I Destination EWG France I tall a CEE r- CST 
PAYS BAS 2 7 1 I 56 I 8;! 4 
ALL EM FED 3259 6 I 9 7 8 5 I 
I TAL IE 28 12 2 
ROY•UNI 2230 5 I 9 146 I 8 
I SLANOE I 
I RLA.NOE I 0 I 
NORVEGE 224 41 3 I 
SUEDE 613 22 II 19 
FINLANDf 5 
DANE MARK I II 4 2 3 
SUISSE 910 9 5 9 2 
AUTRICHE 22 4 2 5 I I 
PORTUGAL 4 
[SPAGNE 
' 
2 
G I B• HALTE 2 I 4 
YOUGOSLAV I 6 I 4 
GRECE 5 
TURQUIE 3 
EUROPE NO 4 6 43 
u R 5 s 8 7 16 56 
ALL•H•fST I I 
POLOGNE 41 9 
TCHECOSL I S 7 4 I 
HONGRIE 32 
MAROC 59 53 
••AL-GERIE 1396 I 3 8 5 
TUNIS IE 3 9 33 
CANARIES 4 I 
LIBYE 46 
•MAURI TAN 2 2 
•MALl 4 4 
• NIGER 2 2 
•TCHAD 6 6 
•SENEGAL 46 42 
• H T VOLTA 2 2 
LIBERIA I 
0 c IV 0 IRE 43 37 
GHANA 32 I 
•lOGO REP 2 2 
•OAHOMEY 2 2 
NIGERIA 34 2 
• AN C AOF 6 6 
.. oc BR 3 3 
·CAMEROUN 3 8 33 
•CENTRAF'R 7 7 
•GABON 6 5 
•CONG ••• I 9 1 e 
• C 0 N G L E 0 21 4 II I 
•RUANDA u 4 I 
ETHIOPIE 41 
SOMAL IE R 19 
KENYA 01./G I 2 
d-.ACAGASC 5 5 
AHOO NY A S 93 4 
.I 
UN suo AF 3 0 9 2 0 13 I 0 
ETATSUNI S 2457 108 38 53 
CANADA 247 s 0 17 9 
MEX!OUE 13 2 
f INO DCC 2 
ANT NEERL 2 I 
• • ANT FA I C I 0 
GUATEMALA 5 
HONOUR BR 3 
HONOUR RE 
COSTA Rl C 17 
PANAMA RE 4 
CANAL PAN 
VENEZUELA s 
COLOMBIE 46 
BRESIL 2 I 
PERDU 3 I 
CHI L I a5 4 I 
BOLIVIE I 
URUGUAY 
ARGENTINE 9 I 
CHYPRE I 0 
L I 8 AN 193 Ia 4 s 
SYRIE I 
IAAK 39 I 
IRAN 4 I 
ISRAEL 9 5 
JORDAN IE II 
ARAB SEOU 5 I 
KOWEIT 30 4 I I 
OAT BAHR I 
ADEN I 
AFGHAN 1ST 2 
CHIN CONT 2 
JAPON 3 6 I 
HONG KONG 5 I 
THAI LANDE I I 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR 5 3 
AUSTRAL IE 40 2 
N ZELANCE 
OCEAN USA I 
•OCEAN F R 16 15 
VALEURS UNITAl RES 
M 0 N 0 E 9331 9208 9399 10523 
c E E 9306 I I 8 6 5 9 I 6 7 I I C S I 
o A 0 M 6438 6 t. 0 I 9 s a J 
P•T IERS 992G I I J 0 I 10801'! I 0 3 2 6 
AELE 8522 9800 I 0 2 7 J 8568 
AMER N R 0 12680 171373 I 3 4 3 6 I I 8 ~~ J 
8 4 I • 4 5 ETCFF'ES A;:( l BONN E LAST E CAOUT 
GUMMIELAST u KAUTSCHUK CEW I RKE 
VALEURS 10"00 COLLARS 
M 0 N 0 E 2896 ,-/,, 96 I 0 9 
c E r I 3 6 7 7 7 4 8 "/3 
Valeur. unltGiru: $ por un/tll de quantrte mdlqulie- X: voir notes par produits cp Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDI/CST en fln de volume. 
120 7 I I 
2 5 I I 
I 4 
80 I 4 6 7 
I 
9 
94 ., 
183 J 7 6 
I 4 
39 63 
204 6 0 0 
39 I 58 
4 
2 I 
3 14 
2 
2 3 
2 I 
3 
IS 
19 ll 
3 
32 
6 
II 
I 5 
2 I 
I 45 
2 2 
I 
2 • 28 ) 
31 I 
4 I 
I 
I 
2 3 
) 
29 12 
19 
10 2 
6 o2 
H 2J2 
I 6 I 2097 
18 I 53 
4 7 
I I 
I 
5 
3 
14 3 
4 
I • I 45 
I 
2 
20 60 
I 
I 7 
2 13 
I 0 I 56 
I 
14 24 
2 I 
I 3 
5 6 
I 3 
8 16 
I 
I 
2 
I I 
3 s· 
4 
I 
2 
I 37 
I 
I 
EINHt:ITS\IiERTE 
10649 9 I 7 I 
15C39 B6B6 
7174 
9956 9599 
9239 7898 
I I 8 I 0 12389 
ND9 
6 0. 0 5 
I.E R T [ 
2261 2;6 
1087 B2 
·-Bestimmung 
J l Destination EWG France I Belg.- Lux., Nederland I Deutschland I ltalia CEE r-CST nm.) 
o A 0 M 
" 
23 2 2 6 
P•TIERS I 486 70 4 5 33 I I 7 4 I 64 
AELE 1210 46 3 9 I 0 1026 a9 
AMER N R 0 42 a II 2 21 
FRANC£ H8 2 3CS 4 I 
BELG•LlH• 255 J5 4 6 I 7 2 2 
PAYS BAS 5 36 
" 
495 a 
ALL EM FEO 7 7 19 I 4 13 31 
I TAL IE I 5 I 23 I 12 I IS 
ROY•UNI 7 9 21 I 37 20 
IRLANOE. 2 0 0 20 
NORVECE: I I 3 • 3 97 9 SUEDE 338 I 31 I 273 32 
FINLANOE 40 I 39 
DANE MARK I 9 9 2 I 194 2 
SUISSE 2 9 7 20 2 4 2 sa I 3 
AUTRJCHE I 37 I 132 4 
PORTUGAL 47 3 3S 9 
ESPAGNE 12 2 10 
GRECE 2 0 3 2 12 3 
POLOGNE 12 12 
UN suo AF I 5 2 7 6 
ETATSU~IS 2 I I 2 18 
CANADA 21 7 II 3 
CHI L I 14 I 9 4 
L I BAN 2 2 I 7 I 4 
ISRAEL I 5 IS 
QUANTI TES TONNES HENGEN TOt:!.: EN 
M 0 N 0 
' 
500 I 5 5 I 3 393 74 
c E E 267 6 4 a 214 35 
o A 0 
" 
7 5 2 
P•TIERS 2 2 I 4 I 4 177 35 
AELE I 70 3 I I 6 0 6 
AMER NRO 2J I 22 
FRANCE 79 49 30 
BELG•LUX• 47 3 s 39 
PAYS a As I I 2 2 109 I 
ALL EM FEO 10 2 2 2 4 
I TAL IE 19 I I 17 
ROY•UNI 9 2 6 I 
IRLANDE 4 4 
NCRVEGE IS 14 I 
SUEDE 4 I I 3a 2 
FINLA-NDE 5 s 
DANE MARK 2 8 2a 
SUISSE 50 I 4a I 
AUTRICHf. 24 24 
PORTUGAL 3 2 I 
ESPAGNE I I 
GRECE. 2 2 
P.OLOGNE 2 2 
UN suo 
" 
4 I I 2 
ETATSUNI 5 22 22 
CANADA I I 
CHI L I I I 
l!BAN I I 
ISRAEL 2 2 
VALEURS UN ITA IRES EINHEITSWERTE 
" 
0 N 0 E 57 9 2 II 6 0 0 8 3 s 5 5753 3459 
c E E 5120 5079 
o A 0 M 
P•TIERS 6 7 2 4 6633 4686 
AELE 7 I I 8 6413 
AKER NRO 
8 4 I • 5 I CHAPEAUX FABR AV CLCCHES F£UTR NOB 
HUETE KOPFBEDECKUNGEN AUS FILZ 6 5. 0 3 
VALEUR$ 1000 DOL LARS HERTE 
" 
0 N 0 E 56 6 6 7 26 6 0 2 133 a2o 3 3 8 5 
c E .. 2' 6) '2.:: 5 I 4 62 233 932 
o A 0 
" 
6 ~ 40 I 5 10 
P•TIERS 3434 261 7 4 7 I 5a7 2.441 
AELE I 5 I 4 I J7 53 70 472 7a2 
AMER NRO 7 3 3 4 5 I B 34 636 
FRANCE a6 
' 
a3 
BELG•LUX· 2 46 46 26 3 I 7 I 
PAYS BAS I 0 2 S 100 460 226 214 
ALLEM FEO a o > 274 29 36 464 
RCY•UNI 4 6 22 5 I Ia 
NORVEG( 2 J 7 10 7 36 36 1 4 a 
SUEOE 775 7 8 39 33 330 295 
F INLANDE 193 6 6 I 27 99 
DANE MARK I 6 5 3 I 30 I 3 I 
SUiSSE 24 I 21 I 7S I 44 
AUTRICHE 4 9 3 I 4S 
GRECE 13 I I II 
••ALGERIE J7 32 s 
NIGERIA I 4 I 4 
RHOO NYAS I 4 I 13 
UN suo A F 76 7 69 
E TAT 5 l! N I 5 672 39 I 3 32 58 8 
CANADA 61 6 s 2 48 
DOMINIC R 3 2 32 
GUATEf<~ALA 2 3 23 
VENEZUELA 4 4 5 4 4 5 
EOUATEUR 2 6 13 13 
PERDU 16 16 
CHILI I S 5 10 
BOL !VIE 10 10 
LIB AN 2 0 2 Ia 
IRAN I 4 I 20 I 2 I 
.JAPON II I 3 7 
AUSTRAL IE 4 I 6 2 33 
QUANT I TES TONNES MENCEN TONNEN 
" 
0 N 0 E 229 17 32 7 2a I 4 5 
Elnhaltswerte: $ je ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Geaenliberstellunc BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung rOestination 
,--CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I D~.<!'~and I ltalia r-•~~t~im=m=u=n~g-r---------lr--------_lr--------lr--------_lr--------.~r--------, l Des;:•;;;,. ~v:: France Belg.· Lux. Nederland Deu~8C:,Iand I ltalia 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS BAS 
A"'.. L E t-1 FE D 
RDY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
Gr.IECE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
L I BAN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
a 4 1 • s 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROV•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
.c JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
F !NO OCC 
• • ANT FR 
HONOUR BR 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHVPRE 
L I 8 AN 
IRAN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
t4 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 t4 
P • T IE R 5 
A E L E 
AMER NRC 
FA.ANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROV•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
MAROC 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
.c IVCIRE 
GHANA 
NIGERIA 
9 7 
• 122 
6 4 
21 
2 
8 
48 
39 
2 
7 
40 
• 8 
• I 
2 
18 
3 
5 
10 
I 
VA LEURS 
24742 
22299 
2 8 I 4 8 
23656 
34905 
II 
UNITAl RES 
42706 
38364 
52200 
68500 
27 
3 
2 6 
I 
18813 
19037 
19000 
CHAPEAUX TRESSES OU BANOES ASS 
HUETE KOPFSEOECKUNCEN GEFLOCHT 
VALEURS 
5359 
I I 9 9 
179 
3979 
1054 
2153 
3 I 5 
99 
263 
520 
462 
8 0 
247 
38 
8 I 
146 
38 
II 
I I 6 
10 
12 
II 
I 4 
I 8 
102 
2013 
I 40 
10 
15 
I 4 
10 
I 6 
II 
25 
3 9 
325 
34 
QUANTI TES 
770 
I 9 3 
3 I 
53 8 
168 
278 
6 6 
I I 
30 
86 
91 
9 
31 
3 
I 3 
18 
6 
I 
2 3 
2 
1000 COLLARS 
522 107 30 
205 7C 21 
I 7 6 
I 4 I 3 6 
9 2 3 6 
I 5 
34 
IS 
154 
2 5 
2 
26 
3 
5 
3J 
I 
9 
I I 6 
I o 
12 
I 0 
5 
I 5 
TONI~ES 
• 6 
• 31 
I 
23 
2 
2 
6 7 
3 
7 
26 
17 
Vcrleurs unitcJlres: S por umti de quont1te tnd1quee- X: vo1r notes por prodUits en Attnexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/~T en fin de volume. 
IC 
I 9 
16 
I 
10 
I 
II 
46 
93 
41 
19 
2 
6 
9 
29 
I 
24 
4 
6 
4 
I 
2 
I 6 
3 
5 
I 0 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F !NO DCC 
• • ANT F R 
HONOUR BR 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
IRAN 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
t4 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AMER NRO 
8 4 I • 53 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
EINHE ITSWERTE 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLA"'DE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
29286 233 45 
23300 20261 
30895 
29500 
2 7 I 
53 
2 I 8 
I 6 3 
I 
2 
3 
48 
12 
31 
62 
16 
14 
27 
17 
II 
17 
MENCt:t~ 
8 
I 
2 6 2 4 7 
19073 
JJ474 
NOD 
6 5. 0 4 
WERTE 
4 4 2 9 
8!:0 
3 
:s 57 5 
755 
2137 
3 I 3 
4 5 
I 33 
3 59 
• 2 3 
35 
I 3 2 
19 
51 
86 
2 0 
2 
II 
14 
17 
91 
2003 
I 3 4 
10 
14 
I 0 
I 6 
10 
I 4 
22 
316 
H 
TONNEN 
7 I 0 
I 80 
525 
I 60 
2 7 7 
• •ALGER IE 
TUN ISlE 
• MAl I 
•NIGER 
• TCHAO 
•SENEGAL 
oHT VOLTA 
• C I V 0 IRE 
NIGERIA 
Af OC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CCNG LEO 
ETHIOPIE 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC R 
• • ANT F R 
CHI L I 
L I BAN 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELf:•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
/TAL IE 
RCY•UNI 
NOR'fEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
66 AUTRICHE: 
9 PORTUGAl 
26 GRECE 
79 MAROC 
91 ••ALGERIE 
8 "rUN IS IE. 
27 •MALl 
3 •NIGER 
12 •TCHAD 
16 •SENECAL 
6 ·HT VOLTA 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
AF OC UR 
•CA!OlE"MOUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
12 
257 
2 I 
I 
AI 
3 
VALEURS 
6960 
6 2 I 2 
57 7 4 
7396 
6274 
7745 
UNITAIRES 
II 3 4 8 
25625 
5677 
23500 
26750 
CHAPEAUX BON~ETERIE OU CONFECT 
HUETE KOPF8ECECKU~GEN GEWIRKT 
VALEURS 
7388 
2465 
1210 
3707 
1577 
1328 
207 
252 
9 3 8 
1007 
61 
SH 
I I 9 
221 
7 9 
I 6 3 
376 
I 5 I 
II 
II 
48 
3 8 5 
19 
71 
II 
I 2 
3 I 4 
53 
175 
257 
2 8 
• 0 
13 
10 
54 
10 
I 3 
8 I 
I 0 ~ I 
307 
I 4 
I 2 
16 
,. 
16 
I 00 
I 9 
QUANT I TES 
775 
I 95 
223 
355 
I I 5 
I 40 
I 9 
23 
7 3 
77 
3 
43 
8 
I 4 
10 2. 
II 
I 
I 
12 
75 
3 
I 6 
2 
I 
6 7 
9 
30 
40 
6 
3093 
776 
I I 4 2 
I I 7 5 
436 
2 9 I 
107 
I 7 5 
4 6 9 
2 5 
ISO 
34 
7 0 
36 
36 
97 
I 7 
2 
• 47 
385 
13 
77 
II 
I 2 
3 I I 
53 
175 
200 
28 
36 
13 
10 
I 
13 
24 
2 0. 
85 
I 2 
13 
16 
30 
I 4 
TONNES 
4 I 2 
51 
2 I 5 
148 
2 9 
44 
I C 
13 
26 
II 
3 
6 
3 
I 
12 
75 
2 
16 
2 
I 
67 
9 
30 
36 
1000 DOLLARS 
548 125 
4 9 9 6 7 
17 37 
3 2 I 9 
2 I I 0 
6 6 
sa 
388 
53 
I 6 
3 8 
36 
2 
3 c 
54 
13 
37 
16 
9 
5 
2 
I 2 
2 =- 7 
20 
I 
41 
3 
EINHEITSIIIERTE 
33875 6238 
~ 7 2 2 
WERlE 
1296 2326 
352 771 
14 
944 1537 
54 8 56 2 
2 I I 8 I 4 
22 
60 
234 
36 
37 
71 
123 
39 
70 
I 4 2 
97 
20 
134 
77 
I 3 
15 
2 
MENGEN 
72 
22 
50 
31 
2 
3 
16 
I 27 
31 
141 
472 
306 
II 
24 
• 55 
I 2 8 
37 
I 
54 
32 
• 7 5 
I ; 9 
I 
2 7 
5 
!ONNEN 
2 J 7 
77 
I 
I 55 
54 
87 
14 
3 
14 
46 
29 
I 
2 
5 
13 
Elnheitswerte: S je ausgewiesener Mengene•nhett- X: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den ernzelnen Waren. 
Gegeniiberstelluna BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Dec:embre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmung 
EWG I I Belc.-Lux.l Nederland I De"::11ond I I DestiiiGUon CEE France ltalla ,..- csr 
•CONG LEO 6 I 5 
ETHIOPIE I 
•MADACASC 2 2 
UN SUD Af I J 5 I 
ETAT.SUNIS I I 4 J7 
CANADA 26 7 
DOMINIC R 
• • AN I FR 2 2 
CHI L I I 
L I 8 AN 4 J 
JAPON 2 2 
AUSTRAL IE 7 2 
N ZELANCE I I 
VALEURS UNITAIRES 
" 
0 N 0 E 9533 7507 I 4 4 2 I 7813 
c E E I 2 6 4 I IS 2 I 6 I J 86 I 
• A 0 M 5426 5312 
P•TIEAS 10442 7939 
AELE I J 7 I 3 15034 
AMER NRD 9486 6 6 I 4 
841•54 BANDES POUR GARN I lURE INT ETC 
BAENDER ZUR INNENAUSSTATTUNG 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N D E 1425 49 1046 9 
c E E 791 29 680 8 
'A 0 H I 2 9 J 
P•TIERS 6 I 9 • J 6 J I AELE 392 5 244 
AMER NRD 2J 2 J 
FRANCE 72 •• BELC•LUX• 35 I 2 4 
PAYS BAS 79 • 47 Alt.. EM FEO 602 6 56 I 4 
RDY•UNI I 0 4 
NORVEGE 48 I JJ 
SUEDE I 2 I I 5 s 
F I NLANDE 6 I I 4 I I 
DANE MARK 26 8 
SUISSE 58 2 48 . 
AUTRICHE 126 I 96 
UN SUD AF 66 J8 
CANADA I 7 I 3 
VENEZUELA I 6 
AUSTRAL IE II II 
N ZELANOE II II 
OUANTITES TONNES 
H 0 N D E 185 I J I I 0 2 
c E E I 0 I II 7 2 2 
'A 0 M 3 2 I 
P•TIERS 84 I J9 
AELE 52 26 
AMER NRD 4 
FRANCE 8 7 
BELC•LUX• 9 4 I 
PATS BAS 15 6 s 
ALL EM FEO 69 I • 0 I 
ROY•UNI I 
NORVEGE 6 J 
SUEDE I 7 . • FINLAND£ 9 5 
DANE MARK 4 I 
SUISSE 7 5 
AUTAICHE I 6 II 
UN SUD AF • 4 CANADA 2 . 
VENEZUELA J 
AUSTRAL IE I I 
N ZELANOE I I 
VALEURS UNITAl RES 
" 
0 N D E 7703 9509 
c E E 7832 9444 
• A 0 M . 
P•TIERS 7:569 9308 
AELE 7538 9385 
AMER NRD 
8 4 I • 59 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
AND HUETE KOPFBED AUCH AUSGE5T 
VALEURS 1000 DOLLARS 
" 
0 N 0 E 5127 1455 I 0 J I J8 
c E E 1456 4 2 2 6 5 58 
• A 0 
" 
I 4 2 I I 6 7 I 
P•TIERS 3 5 I 4 914 Jl 74 
AELE I I 8 9 J7J 2' JO 
AMER NRD I 54 J 4 I 7 2 2 
F R"A N C E 2 6 8 I 4 
BELG •LUX • 285 8 I I 4 
PAYS BAS JIB 57 48 
ALL EM FED 447 266 I 6 J9 
I TAL IE I J8 18 I 
ROY•UNI 405 177 I 0 12 
NOAVEGE 68 • J SUEDE 2 6 5 60 9 4 
FINLANDE 67 I J 
DANE MARK 8 7 2 4 I 
SUISSE 2 J 8 B7 I 7 
AUTA I CHE 8 I I 5 
PORTUC:AL 4> I • 4 
YOUCOSLAV J I 
GRECE 2 7 I I 
MAROC 2 7 19 
••ALGERIE 56 56 
,......., unltalrw: Spar unl~ de quantltl lndlquft- X: voir notes pgr produits eo Attnexe. 
Clusoment NDB: cf correspondence NDB{CST en fin de volume. 
I 
2 5 
4 7J 
5 I 4 
I 
I 
3 2 
EINHE!TSWERTE 
18000 9 a 1 4 
16000 I 0 0 I J 
18880 9 9 I 6 
17677 I 0 4 0 7 
23444 9356 
NOB 
6 5. 0 7 
WERTE 
207 I I 4 
2J 5 I 
184 62 
I 2 5 I 8 
IJ 5 
J 
6 13 
17 6 
29 
J 3 
I J I 
65 
IJ 5 
I 8 
5 
' I 8 II
8 20 
IJ 
12 4 
MENC:EN TONNEN 
J5 25 
4 12 
Jl IJ 
2J 3 
2 2 
I 
I 3 
J I 
7 
I 
J 
II 
2 2 
J 
I I 
4 I 
I 4 
2 
2 I 
E IN HE I TSWERTE 
59 I 4 4560 
5935 
5435 
NOB 
6 5. 0 6 
WERTE 
2831 600 
7 I 6 I 95 
5 13 
2 I 1 0 J85 
661 100 
950 I 72 
242 2 I 
I 6 I 29 
I 9 4 I 9 
I 2 6 
I I 9 
I 79 27 
53 J 
I 8 I II 
46 8 
57 • 103 40 
53 IJ 
J5 I 
I JO 
25 
I 7 
llestlmmung 
EWG J I Bell·· Lux. I Nederland 1De-::11and I I DesUnation CEE France ltalia ,-csr 
TUNIS IE 14 I 4 
•CAMEROUN 2 2 22 
• C 0 N G LEO II 5 2 I J 
RHOO NYAS J 8 I J6 I 
UN SUD AF 55 I I 6 26 12 
ETATSUN!S I 3'2 0 JJ9 I 2 8 I J 165 
CANADA 223 78 I I J 7 7 
MEX I QUE 2 4 4 I I 9 
VENEZUELA 6 8 4 3 60 I 
COLOMBIE I! I 3 2 
PERDU 59 I 58 
CHI L I 32 31 I 
BOLIVIE 36 J6 
L I 6 AN 2 I I 6 . 4 I 
IRAN I 0 J I 3 J 
ARAB SEOU II II 
AUSTRAL IE I J 2 J4 6 75 I 7 
OUANTITES TONNES HENGEN TONNEN 
H 0 N D E 81! 7 4 I 4 32 635 60 
c E E 227 I 9 • I 7 168 I 4 
'A 0 
" 
24 I 7 2 2 I 2 
P•TIERS 555 37 J I 0 464 4 I 
AELE 162 I 2 2 6 I 31 II 
AMER NRD 264 I 2 I 236 I 5 
FRANCE 6 I I 56 4 
BELC•LUX• 46 J J 36 4 
P AV S 8 AS 6 I 3 6 51 I 
ALL EM FED JJ I 2 J I J 5 
IT A L IE 2 6 I 25 
ROY•UNI 50 6 I 4 J7 2 
NORVEGE I J I 2 I 
SUEDE JB J J4 I 
FINt..ANDE I 2 I . I 0 I 
DANEMARK I 7 I 6 I 
SUISSE 22 2 I I 5 4 
AUTRICHE I J I I 0 2 
PORTUGAL • I I 7 VOUGOSLAV 4 4 
GRECE 5 5 
MAROC 
' 
2 I 
••ALGERIE 8 8 
TUNIS IE 2 2 
•CAMEROUN 4 4 
•CONG LEO 4 I 2 I 
RHOD NYAS 8 8 
UN suo AF 8 2 5 I 
ETATSUNIS 2 J I 7 I 209 14 
CANADA JJ 5 27 I 
MEXIQUE 5 I 4 
VENEZUELA I 5 I 14 
COLOMBIE 3 3 
PERDU I 2 I 2 
CHILl 5 5 
BOLIVIE 5 5 
L I BAN • 5 I IRAN I I 
ARAB Sf 0 U 2 2 
AUSTRAL IE 20 I I I 6 2 
VALEURS UNITAIRES E I NHE I TSWER TE 
" 
0 N D E 6291 19662 7357 4 3 I 3 4458 10000 
c E E 6414 2 2 2 II 4262 13929 
• A 0 
" 
5,.17 6824 
P•TJERS 6 3 3 2 24703 . 4547 9 :59 0 
AELE 7340 ·3 I 0 8 3 5046 9091 
AMER NRD 5845 34750 4 0.2 5 I I 4 6 7 
8 4 I • 6 VET EM GANTS ACCESS EN CAOUTCH NOB 
BEKLEID usw A WE I CHKAUTSCHUK 40•13 
VALEURS 1000 DOLLARS W.ERTE 
H 0 N D E 2094 849 8 I I 6 904 2 17 
c E E 704 JJ2 • 5 I 285 JO 
• A 0 M Ill 104 I 5 I 
P•TIERS 1267 4 I I 04 614 I 78 
AELE 607 178 I 406 22 
AMER NRD 203 8 I 4 I IJ 68 
FRANCE 46 J5 I J 
BELG•LUX• I 8 J 95 47 J6 5 
PAYS BAS 85 I 7 • 56 6 ALL EM FED I 2 9 I 2 2 I • IT A L IE 259 98 J 158 
ROY·UNI 32 I 9 IJ 
NORVEGE 5 I J4 . 17 
SUEDE 2 I 2 J6 I I 7 I 4 
FINLAND£ 22 6 • 10 DANE MARK 5. 2 57 
SUISSE 2 0 I 72 I I 9 I 0 
AUTRICHE J5 5 25 5 
PORTUGAL I 7 I 0 4 3 
YOUGOSLAV 20 ,, 8 I 2 
GRECE I J J 4 • MAROC I 9 I 5 I J 
••ALGERIE 7 I 7 I 
EGVPTE I 0 2 8 
UN SUD AF I 2 6 6' 
ETATSUNIS I 8 I 65 4 I 7 68 
CANADA 22 I 6 6 
VENEZUELA BJ 49 I 32 I 
PERDU 3 0 I I I 9 • CHI L I II I 3 7 
URUC:UAV I 0 5 5 
LIB AN I 4 6 7 I 
IRAN 4 0 16 2 22 
KONEIT II I 8 2 
HONG KONG I J I 3 9 
INDONESIE 16 I 6 
AUSTRAL IE 44 2 4 2 I 8 
Elnheitswerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: stehe lm Anhang Anmerkunpn zu den elnzelnen Waren. 
GepnDberstellunc BZT -CST slehe am Ende diosa Bond ... 
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Janvier-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
-- 1 I I I. .I !Destination Ei:: France Bela ... Lux. Nederland ( De~~iland ( ltalia r- CST 1-----...a. ___ __, ___ _J_ ___ ...J_ _ _.;._..._ __ -f 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AEt:E 
AMER NRO 
FRANCE 
B£LG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMA,..(K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
'fOlJGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
L !BAN 
IRAN 
KOWEIT 
HONG KONG 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BElGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR>ICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARI< 
S U I 5 S E 
AU TRICHE 
ESP ACNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
OUANTITES, 
618 
2 37 
25 
346 
165 
80 
10 
55 
26 
43 
I 0 3 
7 
15 
57 
4 
I 5 
59 
9 
3 
2 0 
3 
H 
6 
2 5 
8 
I 
2 
4 
18 
3 
5 
2 
VALEURS 
338! 
297C 
4440 
3662 
3679 
.2538 
TONNES 
281 
126 
25 
129 
57 
32 
3 0 
5 
41 
50 
3 
I 2 
15 
I 
I 
23 
2 
I 
4 
2 0 
2 7 
5 
17 
UNITAIA£5 
3 0 2 I 
2635 
.ljl60 
Jl€6 
3123 
3 2 
.. 
18 
I 
13 
12 
13 
3 6 2 5 
PEllETERIES OUVREES OU CONFECT 
WAREN AUS PELZfELLEN 
VALEURS 
61~9 
I 3 I 7 
28 
4 6 0 3 
4 2 I 4 
168 
39 
205 
271 
742 
60 
2255 
I 4 
51 
•• 56 
43 
I 6 7 4 
103 
30 
I 4 
3 0 
I 4 
I 2 
26 
2 5 
I 5 
168 
20 
33 
29 
II 
2> 
CUANTITES 
4 74 
I 0 5 
I 
36 9 
351 
37 
II 
53 
4 
2 6 7 
2 
2 
18 
3 
7 
2 2 
15 
4234 
6 33 
2 7 
3372 
301 J 
I 0 I 
108 
34 
650 
4 I 
2192 
I 4 
45 
•• 54 
3 2 
«09 
70 
23 
5 
4 
12 
2 5 
25 
I 4 
91 
I 0 
32 
9 
4 
13 
TONNES 
441 
9 5 
I 
346 
332 
3 
3S 
5 
51 
4 
285 
2 
2 
18 
3 
7 
9 
II 
I 
1000 DOLLARS 
259 170 
2 0 I 9 9 
I 
57 7 I 
33 43 
I 3 2 0 
I 0 
106 
7 7 
8 
20 
I 2 
I 
• 8 4 
7 
2 
I 8 
I 
7 
I 3 
I 
12 
8 
I 
I 
Valeurs unitaires: Spar umti de quantlt4 indlquft- X: wolr notes per produits en Annex~. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST on fin do •olumo. 
HENGEN 
239 
87 
I 4 7 
100 
3 
8 
II 
16 
52 
4 
3 
AO 
2 
14 
3J 
5 
I 
I 
I 
TON~EN 
• 3 
7 
:1 2 
7 
32 
I 
32 
EINHEITSWERTE 
l782 34114 
3276 
4177 3423 
4060 
I 4 S l 
170 
1 2 e 1 
I I I 3 
4 8 
17 
13 
I 3 I 
• 24 
6 
I 5 
2 
I 0 
IOJ9 
I 8 
7 
7 
24 
14 
" I 
17 
3 
• 
MENCEN 
21 
5 
16 
14 
I 
I 3 
I 
NOB 
4 J. 0 J 
NERTE 
35 
14 
22 
12 
' 
10 
TONN[N 
r-~s~~=t~im=m=u~n~,~---------1~-------1~-------1~-------r-I,-------Jr--------, I Des;:•;; ~v:: France lelz.-Lux. Nederland [ Deu~~:~andl ltalla 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
ARGENTINE 
L I 6 AN 
IRAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AI'IER HAD 
842•02 
fll 0 N D [ 
C E E 
... 0 1'1 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BfLG:•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ill 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 PI 
P•TIERS 
AELE 
Af'I[R NRD 
IELO•LUX• 
PATS BAS 
AlL[M FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
IRL.I.NOE 
NORVEGE 
SUISSE 
.1. U TIll I C HE 
1'1 0 N 0 E 
c • • 
• A 0 PI 
P • T I ( R !I 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D !: 
c • • 
• A 0 Ill 
P•TI[RS 
AELE 
AI'IEPI: NRD 
FRANCE 
BfLColUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L I [ 
ROY •UN I 
ISLAND[ 
NOAYEGf 
SUEDE 
FINLAND£ 
OAN[I"''ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
H A ROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• N I G [ R 
•TCMAO 
•SENEGAL 
•MT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
VA LEURS 
1297:3 
12543 
I J 0 I 6 
12006 
J7600 
UN ITA IRES 
9601 
8768 
97116 
9075 
JJ667 
4 3 I 6 7 
50250 
28333 
PELLETEAIES FACTICES 
KUENSTLIC~E PELZWERKE U WAREN 
VALEURS 
763 
I 56 
5 
6 0 I 
540 
• 
27 
20 
60 
41 
406 
20 
25 
20 
7l 
OUANTITES 
• 7 
I 1 
77 
71 
) 
2 
7 
5 
54 
3 
4 
2 
• 
lOCO DOLLARS 
430 70 
9 2 I 2 
5 
JJJ 57 
306 57 
3 
II 
3 I 0 
59 I 
I 9 I 
26e 42 
5 
2 I 5 
I 4 
I 2 
TONNES 
54 
I 0 
43 
40 
7 
2 
35 
I 
I 0 
I 
VALEURS UNITA!NfS 
7866 796) 
9176 
1eos 77411 
1606 1650 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
SC~UHE AUS KAUTSCHUK 
'fAlEURS 
I l"'J~ 
4201 
5658 
]A5J 
I 4 4 9 
483 
582 
12]6 
••• I 6 2 I 
9 3 ,, 
23 
I 4 I 
106 
I 6 
•• 48 4 
I 7 
18 
II 
) I 
2266 
6. 
$9 
• 4 
I 2 
I 0 5 
I I 7 
67 
.,. 
60 
35 
. ., 
128 
21 
• • 217 
203 
482 
8718 
I J :S I 
5614 
1776 
571 
254 
399 
85 
8 0 4 
43 
404 
42 
I 4 
I 
I 
104 
6 
2 
28 
2 2 6 4 
• • 
22 
I 2 
I 0 $ 
I I 7 
6 7 
638 5. 
17 
889 
27 
21 
.. 
194 
203 
4 8 I 
1000 DOLLARS 
704 I 736 
661 1159 
6 2 
J 9 J 4 8 
28 232 
428 
230 
I 
J 
I 4 
I 
2 
I 0 
46 
50 
6 2 8 
4 8 I 
159 
I 4 
57 
6 
EINHE ITSWfRTE 
6 9 0 9 5 
34000 
80063 
79500 
WE ATE 
259 I 
49 
210 
177 
6 
13 
7 
27 
•• IS 
8 
6 
61 
HENGEN 
31 
6 
25 
22 
I 
3 
I 3 
2 
I 
I 
6 
TONNEN 
J 
EINHEITSWERTE 
8355 
81100 
8045 
WE ATE 
1252 1125 
s1a 532 
3 I 5 
703 567 
4 6 7 I 5 I 
9 1 6 a 
228 302 
I 6 I 4 8 
eo 76 
106 
49 
5 64 
I 8 
23 5 
53 32 
I 5 
0 I 
]AI 28 
I 
14 
• 
I 
• I J 
3 
2 
57 
I 
J 4 6 4 
I 5 
Einheitswerte: S 1e ausgewiesener Mencenelnhelt- X: sl~he 1m Anhanz Allmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
G~ IZT.C:ITolelleam lndedlees llancles. 
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janvler-06cembre - 1961 - )anuar-Dezember export Tab.l 
Bes-~ I I I ,I .I I De~~~ 1--E-~_E_: _ ___._F_•_•_nce _ _._Bel_a_.-_L_u_"_· ..._N_od_er_lan_d_,.L IDe_u_~_B_:;_1 an_d..._l_ltal-la--1 
eCENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD, NYAS 
ETATSUNIS 
CANADa 
DOMINIC R 
••ANT FR 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SURINAM 
••GUYAN F 
PERDU 
CHIlI 
BOLIVIE 
IRAK 
ARAB s·EOU 
PHILIPPIN 
•OCEAN FA 
SECRET 
M 0 N 0 E 
c E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
ROY·UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•MALl 
• N I G E A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
GHANA 
•TOOO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
Af DC BR 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•HADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC R 
• •ANT FA 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
I A A K 
AA~B SEOU 
PHILIPPIN 
•OCEAN FA 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
I 0 I 
58 
193 
54 
206 
I 6 
I 4 
428 
55 
I 3 
I 7 0 
24 
I 8 5 
66 
I 2 
I 2 
70 
13 
107 
I 2 
23 
28 
126 
2 2 5 
OUANTITES 
9536 
3020 
4031 
240) 
642 
547 
)2 7 
844 
442 
1)22 
85 
2 2 5 
14 
6 I 
44 
6 
25 
274 
I 2 
9 
I 
34 
1726 
9 3 
J4 
20 
8 
78 
95 
54 
JJO 
50 
22 
629 
50 
I 6 
J4 
I 4 6 
I 8 5 
370 
7 9 
J8 
140 
31 
I 3 2 
II 
I 7 
520 
27 
I 2 
I 2 I 
JJ 
238 
8. 
7 
II 
J6 
6 
4 9 
6 
2 2 
I 6 
7 I 
69 
YALEURS 
I 4 I 9 
I 3 9 I 
1404 
1437 
2257 
883 
I 0 I 
58 
193 
32 
206 
I 6 
I 3 
250 
4 
12 
170 
23 
185 
63 
I 2 
8 
3 
3 
23 
126 
TONNES 
6921 
1263 
4012 
1645 
265 
4 I 5 
3 I 0 
67 
8 I 8 
68 
I S 9 
2 4 
6 
I 
70 
5 
4 
32 
1725 
93 
I 9 
8 
78 
95 
54 
JJO 
50 
I 2 
626 
20 
16 
J4 
I 3 9 
185 
370 
79 
38 
140 
2 I 
I 3 2 
II 
16 
412 
3 
II 
I 2 I 
32 
238 
8 I 
II 
8 
3 
2 
2 2 
7 I 
UNITAIRE"S 
1260 
1054 
I 3 9 9 
1080 
2155 
6 I 2 
455 
H9 
3 
22 
18 
3 
I 
289 
I 3 8 
I 
10 
I 
1547 
I 54 I 
.. 
I 2 
2 
I 
I 0 
225 
96 3 
754 
2 
I 3 7 
60 
J9 
32 
4 I 3 
309 
35 
9 
I 8 
2 
J9 
69 
1803 
1537 
2540 
3867 
CHAUSS 
SCHUHE 
SEHELL CUIR CAOUT PLAS 
M LAUFSOHL€N A LEDER 
VALEURS 
1967:37 
6 II 4 2 
20079 
I I 4 6 9 3 
62900 
36149 
5044 
36888 
6557 
19063 
I I 2 6 5 
6240 
2318 
1000 DOLLARS 
11750 II 055 
5776 4940 
i 2 6 e 1 
5845 52)0 
4905 J859 
e 2 9 s 5 
8 7 ~ 7 
Yaleurr unltfllret: $ por unfhf de quanrlti lndlqu&- X: voir nores por produltJ en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST on fin de volume. 
I 8 
I 
7 I I 9 
2 49 
I 
60 
9 I 
16 87 
2 
28 
MENGEN 
634 
260 
I 3 
359 
248 
5 
I I 7 
.. 
)J 
16 
2 
8 
23 
6 
24 
189 
I 
8 
3 
TONNEN 
5 6J 
314 
I 
240 
S I 
85 
I 7 7 
27 
53 
57 
29 
5 
I 
12 
JJ 
I 
I 3 I 6 
s 2 
I 
4 62 
I 2J 
I 
27 
3 
9 :37 
I 
16 
EINHE ITSWERTE 
1975 1998 
1992 1694 
1958 2446 
1883 2961 
15697 
4441 
I 7 
II 2 J 9 
7080 
I 7 I 0 
478 
1976 
NOB 
6". 0 2 
WERlE 
I 2 I ::3 4 7 
3 9 4 2 B 
192 
8 I I I 4 
40816 
31207 
4422 
Bestlmmung l Destlnorion 
,csr 
BELG•LUX• 
PAYS E!AS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEr<tAkK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U A S 5 
ALL•H•EST 
SULCAR IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
SOUDAN 
•MALl 
•NIGER 
• T CHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
S1ERRALEO 
L 1 BE A I A 
oC IVOIRE 
GHANA 
•lOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OC BR 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
oCONC BRA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
SOMALIE A 
KENYA OUC 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO Af 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
F INO OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
AMER EIRIT 
AMER NEER 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT UAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
JAPON 
HONC KONG 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
HALA151E. 
SINGAPOIJR 
AUSTRAL IE 
N ZELANI.H 
oN r.UIN N 
OCEAN dR 
•OCEAI'.I f~ 
SECRC T 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
At~~R NRD 
fF(ANC[ 
6ELC:·LUX• 
PAYS CA:; 
EWG 
CEE 
12559 
10854 
32554 
I 3 I 
2 9 6 I 0 
200 
347 
3 8 8 2 
14879 
187 
2634 
I I J 8 8 
494 
I 3 
16 
820 
2 7 3 
34 
73 
I I 4 J 
129 
59 
J61 
13068 
24 
• 4 2 
69 
1)9 
47 
132 
789 
90 
52 
48 
167 
787 
I 6 2 I 
48 
7 s 
2232 
I 54 
1088 
200 
185 
457 
671 
92 
214 
20 
4 I 
204 
2 0 
I 4 
I 8 I 
8 8 
262 
47 5 
156 
32857 
'2 9 2 
)0 
JO 
34 
430 
~21 
1422 
I 4 
129 
4 8 
162 
59 
4 2 
I 4 5 
103 
JB 
302 
40 
29 
140 
17 
203 
I 0 4 
II 
21 
4S8 
667 
143 
I 59 
10 
90 
247 
I 8 
., 
72 
69 
838 
82 
7 7 
I 3 
304 
805 
QUAN"CITES 
}7015 
I 0 55 1 
7 I 2 5 
I 9 0 6 I 
9663 
624£ 
7 0 5 
2)84 
2263 
1365 
294 
4819 
79 
4797 
4 I 
I 6 
16 I 
4S9 
I 6 
223 
579 
I 8 
3 
2 
7 
I 3 
7 2 
83 
322 
12734 
6 
8 
25 
I 39 
44 
IJO 
772 
I 3 
.. 
52 
785 
340 
48 
72 
809 
154 
1060 
I 98 
182 
426 
339 
168 
88 
I I 5 
34 
156 
2006 
3 I 2 
I 4 I 4 
I 
48 
103 
7 
6 
140 
I 7 
I 6 
8 
I 6 
IS 
2 
2 
19 
3 
4 
3 
91 
9 
10 
J03 
TONNES 
II 4 4 5 
1656 
6 9 I 4 
287! 
1449 
639 
)16 
77 
5026 
648 
I 5 
4 4 0 8 
2 
3 
183 
209 
s 0 
54 
I 
3 
I 
28 
I 3 
100 
26 
' 
794 
3S 
I 4 
2 
5 
2 4 
5 
I 
I 
2583 
I 4 2 9 
4 2 
I I II 
62€ 
4 6 2 
2 8 
1328 
3 I 8 8 
1678 
I 7 
2426 
Ill 
3 
749 
S4J 
2 
57 
84 
60 
I 0 
I 2 
7 
48 4 
213 
6 
5. 
26 
4 
lOS 
3 
12) 
50 
60 
I 2 
66 
805 
2845 
I 294 
24 
1257 
868 
3 I 
I 8 
849 
2290 
16S3 
20 
, .. 
21 
40 
1829 
2386 
I 7 
788 
1432 
49 
2 
4) 
2 
2 
1073 
59 
I 2 
• I 
2 
2 
)25 
198 
I 
I 
II 
I 
I 
2 I 
16 
90 
1226 
484 
12 
2 
I 8 
I 
25 
I 5 
3 
24 
2 
66 
147 
4 
6 
46 
2 
4 
I 
19 
I 8 
30 
24 
HENGEN 
2)80 
800 
3 
I 576 
970 
262 
87 
387 
322 
ltalia 
S 7 I 6 
3881 
2 54 0 9 
17)85 
25 
2 8 5 
• 6 0 
I I 2 8 2 
I 52 
I 5 I 6 
9239 
4 26 
8 
I 4 
7 l 0 
271 
19 
I 
70 
J6 
25 
328 
17 
9 3 I 
J9 
3 
2 
17 
77 
3 
28 
I 0 I 
2 
... 
3 
••• 
22 
2 
3 
3 I 
2 3 I 
65 
203 
I 5 
40 
I 7 7 
19 
14 
6 
127 
350 
28772 
2435 
I 8 
JJ 
J4 
394 
I I 6 
8 
IJ 
I 2 2 
48 
158 
II 
J7 
I 7 
30 
271 
25 
29 
I 8 3 
80 
8 
I 9 
JJ7 
428 
I 06 
I J8 
17 
85 
224 
II 
25 
•• 48 
7 IS 
49 
II 
3 
TONNEN 
I 7 7 6 2 
5!72 
I 4 2 
I 2 2 4 4 
57 4 s 
4 e 54 
572 
eJ2 
5 :"· 6 
Elnheltswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstelluna BZT -CST siehe am Ende dleses Bancles. 
Janvler~Decembre - 1961 - Januar.Oezember export Tob.l 
Bestlmmu"l_ 
I I Bolc.-Lux.l Nederllllld I Deu:::and I ! Destlnotlon EWG France ltalla . CEE r- CST. 
ALL EM FED S I 8 I 1253 72 424 
I TAL IE I 6 10 I 3 
ROY •UN I 
' 
5029 I I 8 3 548 57 I 
ISLANDE 4 3 10 23 
lALANDE 24 I I 
NORYEGE 542 • 0 J9 I 3 4 
SUEDE 22S3 86 31 I I 5 
FINLAND£ I 5 I 
DANE MARK 324 J6 s I 3 
SoU ISS E I 4 7 I 102 5 3 5 
AU TRICHE 42 2 
PORTUGAL 2 
ESP ACNE 6 
GIB•MALTE 206 2 I 8 
YOUCOSLAY 40 
CAECE • ~U=O~E 5 ND I 3 I 3 96 
All•M•EST I 7 I 3 2 
BULCARIE 7 
MAROC I I 0 98 
••ALGERIE 4 9 I I 4866 
TUNIS IE 4 3 
L I BYE 278 3 
SOUDAN 12 7 
•MALl 7 1 7 I 
• NIGER I 2 1 2 
•TCHAD 51 s 0 
•SENECAL 2 2. 226 
CUI NEE RE 13 3 
oHT VOLTA 1 4 1 3 
SIERRALEO 1 0 I 3 
LIBERIA 37 1 6 2 
• c IVOIRE 269 269 
GHANA 461 126 7 152 
•TOGO REP 1 • I 4 
•DAHOMEY 2 1 2 I 
NIGERIA 631 282 3 67 
AF oc BR 50 50 
•CAMEROUN • 0 3 391 • 
•CENTRAFR 67 67 
•CAB ON 63 62 
•CONG BRA 152 145 
•CONG LEO 177 94 36 
•RUANDA u 1 6 6 
ETHIOPIE 6 I 
• C F SOMAL 4 I 
SOMAL IE R I 3 
KENYA OUG 33 2 
TANCANYKA , 
ZANZIBAR 2 
•MADAGASC so 47 . 
••REUNION 27 27 
AHOD NYAS 52 , 
UN SUD AF 52 • AF OR BR 36 ,. 
ETATSUNIS 57 I 4 562 4 4 1 24 
CANADA 534 77 2 I 7 
MEXIQUE , 
H A IT I s 
DOMINIC R 5 
F IND occ 7B , 1 
ANT NEERL JJ 22 
• • ANT FR 417 4 I 5 
GUATEMALA I 
HONOUR •• I 7 HONOUR RE 5 
PANAMA RE 1 9 
CANAL PAN 1 8 1 7 
GUYANE BR 7 I 
SURINAM 3> 29 
• •CUYAN F J2 32 
PERDU 2 
CHI L I J9 2 
BOL1YIE 8 
ARGENTINE I 0 
AHEA 6 R I T 37 J7 
AMER NEER 4 4 
LIB AN 29 1 
IRAK I 6 
I A AN 2 
JORDAN IE 1 0 2 
ARAB SEOU 88 1 I 4 
KOWEIT IOJ I , 13 
QAT BAHA JO 5 I • ADEN 3 2 4 
AFGHAN 1ST 11 I I 
JAPON 11 
HONG KONG 27 I 
THAI LANOE 3 I 
PHILIPPIN 2 
MALA ISlE 9 1 
5 I NGAPOUR B 
AUSTRAL IE 1 0 4 5 
N ZELANOE 7 
• N G U IN N I B I 7 
OCEAN •• 2 2 
•OCEAN FR B9 89 
SECRET 267 267 
YALEURS UNITAIRES 
H 0 N 0 f 53 I 5 322J 45119 3886 
c E E S795 3960 4042 3818 
• A 0 M 2 8 I 8 2757 3000 
P • T IE AS 6017 )924 5 26 I It I 6 I 
eA E L E 6509 4)06 7 8 I I 4446 
AMER NRD 5786 3628 I 7 9 4 
851•03 CHAUSS SEHELLES BOIS ou LIEGE 
SCHUHE A HOLZ 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 f 2205 , J8 e I 
Yafeun unital,...: S pGr unlh! de l'fUO'ntih! lrrdlqule- X: '10/r nota par prodults en Annen. 
Clauement NDB : d -res......- NDB/~ en lin de volume. 
3432 
4 
89 2 6 J 8 
4 6 
3 I 9 
231 98 
312 I 7 09 
2 I 2 
92 I 78 
23B I 0 9 1 
7 33 
I I 
6 
8 178 
40 
I 3 
88 8 
2 
7 
I 0 2 
I 44 
I 
1 274 
I • 
1 
3 
I 0 
1 
1 5 
I I 8 
86 90 
47 232 
8 
I 
7 
47 
10 
4 57 
3 
1 3 
2 29 
3 
2 
2 I 
2 19 
11 37 
182 4505 
80 )49 
1 2 
5 
5 
• 70 11 
2 
1 
I 16 
5 
1 9 
I 
1 5 
4 
2 
4 J3 
2 6 
I 0 
I 27 
• 1 2 2 
B 
9 64 
1 B 6B 
1 1 9 
28 
7 2 
11 
I 25 
2 
2 
2 6 
2 6 
• 95 
• 
, 
I 
EINHE ITSWERTE 
6595 6832 
5551 7340 
55 7 7 
7 I 2 2 6625 
7299 7 I 0 I 
6527 6429 
NOB 
6 4. 0 3 
WERT£ 
3 2050 
Bestlmmung 
EWG I l Boii··Lux·l Nederland ~De~11andl l DestliNJtlon France ltalla CEE ,--CST 
c E E 1320 15 37 H 2 1228 
• A 0 h 2 I 16 5 
P•TIERS 859 I 42 I 8 I 5 
AELE 169 I I I 166 
AMER NRD 593 40 553 
FRANCE 2> I 2 5 I 
BELC•LUX• 56 9 3 2 42 
PAYS BAS 62 3 s 27 
ALLEH FED 951 • 2 35 908 ROY•UNI 2. 24 
SUEDE 7. I 73 
DANE MARK I 0 I 0 
SUISSE 43 I I 4 I 
AUTR I CHE I 2 I 2 
ETATSUN IS 586 37 549 
SINCAPOUR I 0 I 0 
AUSTRAL IE 3 I 3 I 
QUANTITES TONNES MENCEN TONNEN 
H 0 N D E 891 23 64 7 I 2 731 
c E E 596 I 7 63 32 2 482 
.. 0 H • • P•TIERS 283 39 244 
AELE 68 2 66 
AMER NRD 192 36 156 
FRANCE 120 1 2 0 
BELC·LUX• 34 1 5 2 2 1 5 
PAYS BAS 75 55 20 
ALL EM FED 367 2 8 30 3 2 7 
AOY•UNI 4 2 4 SUEDE 38 36 
DANE MARK 3 3 
SUISSE 1 6 16 
AUTRICHE 5 . 5 
ETATSUN IS 187 32 155 
SINCAPOUR 3 3 
AUSTRAL IE 9 9 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
H 0 N 0 E 2475 . 2804 
c E E 2 2 I 5 2 5 48 
• A 0 H 
' P•TIERS 3035 3 J 40 
AELE 2485 2 S I 5 
AHEA NRD 301'9 3545 
851·04 CHAUSSURES SEMELL EXT AUT HAT NOB 
SCHUHE M LAUFS A AND STOFF EN 64•04 
VALEURS 1000 DOLLARS WE R TE 
M 0 N D E 793 I 4 2 1, 3 • 1 594 
c E E 193 1 5 11 2 5 ~·· .. 0 H 109 103 1 5 
P•TIERS 488 2 5 I ,. 426 
AELE 270 1 , ,. 223 
AMER ••• 1 4 2 4 1>8 
FRANCE 49 49 
BELO•LUX• 49 9 40 
PAYS BAS 34 2 II • I 7 ALL EM FED 60 4 2 54 
AOY•UNI 1 •• 3 I 4 I 
NOAYEGE I 2 11 I 
SUE DE 58 2 1. 42 
OANEHARK 11 1 I 9 
SUISSE ., 7 6 30 
••ALGERIE 68 66 2 
• c IVOIRE 1 7 17 
ETATSUN I 5 125 • I 2 1 CANADA 1 7 1 7 
AUSTRAL IE 20 20 
QUANT I TES TONNES MENGEN TONNEN 
H 0 N D E 276 74 6 1 6 189 
c E E 7> 6 5 I I 60 
.. 0 M 57 55 2 
P•TIERS 1 4 5 1, ; 5 1 2 7 
AELE 85 6 5 74 
AMER NRD ,. 2 J4 
FRANCE 1 7 . I 7 
BtLG•LUX• I 8 4 14 
PAYS BAS 1 3 1 5 I 6 
ALLEH FED 2 5 I I 23 
ROY•UNI 49 1 48 
NOAYEGE 2 2 
SUEDE 1 8 1 2 1 5 
OANEMARK 4 • SUISSE 1 2 • 1 7 
••ALGERIE 43 42 I 
• c IVOIRE 6 6 
ETATSUNI5 >2 2 30 
CANADA 4 • AUSTRAL IE 7 7 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
• 0 N D E 2873 I 9 I 9 3 I II J c E E 2644 26 6 7 
• A 0 H I 9 I 2 1873 
P•TIERS 3366 33S4 
AELE 3176 l 0 I 4 
AHER NRD 3944 4 0 59 
851•05 CUETRES JAMOIERES E T 51M NOB 
CAMASCHEN SCHIENBEINSCHUETZER 61 .. 06 
VALEURS 1000 DOLLARS WE R TE 
M 0 N D E 159 128 3 2 12 1 4 
c E E 1 0 I 92 J 6 
E1nheitswerte: S Je auscewlesener Mengenelnhett- Xz slehe lm Anhanc Anmerkungen zu den elnalnen Waren. 
G-Uberstellu"' BZT -CST olehe am Ended._ Iancios. 
585 
Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Oezember export Tab.l 
Bestimmung l I I I d I jOesUno!lon EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
;--CST ~---C_E_E __ ~~------J-------~--------J_ ___ ,u_11_1 __ J_ ______ -< 
• A 0 t1 
P•TIEH5 
AELC 
AM:::R NRD 
BEL.ColUXo 
• • A l C.. ( 1.1 I E 
M, 0 N 0 E 
C E C 
• A 0 ~~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•lUX· 
••ALGERIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
37 
I 7 
10 
J 
)4 
I 
9 s 9 2 
I J I 3 
OUA~TI TES TO:~~ES 
"0 2 6 
2 J I 9 
9 8 
0 
2 0 I 9 
VA LEURS UN ITA IRES 
3975 l;S'23 
4)9 I 
861•11 LENTILLES PRiSMES ETC t~ MONTES 
LINSEN PRIS~E~ U A~U !l GffASST 
M 0 .N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A Elf. 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LU~· 
PAYS E:~S 
ALLEt: fED 
I TAl I £ 
A 0 Y • 111.; I 
I S l A lol li l. 
I Rl ANU[ 
NORVFGE 
SUE Of 
F I N L A ro~ 0 E 
OANEtiAf.!K 
SUI ~·~F 
AUT R t (lit 
PORrUGAL 
fSPACNl 
YOUGO!·LAV 
GFIECt:: 
TURQU II:. 
U R 5 ~ 
ALL•M•E!;l 
TCHECOSL 
HONGR U. 
MAROC 
••ALC-fkiE 
CANAhiES 
L. I BYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
•CONG LEO 
KENYA OliG 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEX I CUE 
FINO OCC 
ANT NEERL 
HONOUR BR1 
PANAI'!A RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AAG(t-:T INE 
CHYPIH 
l I BAN 
1 A' K 
IRAN 
ISRi\EL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN II:: 
CHIN CC..NT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG I<ONG 
THAI LANDE 
VlETN SUD 
HALAISIE 
S I NOAPOUR' 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
VALEUAS 
I 6 8 6 8 
37':16 
8 I 
I 2 So 8 6 
5 4 0 7 
4 0 ., J 
958 
6. 0 
621 
2~3 
I I C 6 
"6C 
I 0 
3 c 
2 0} 
1.£9) 
9 6 
~ 2 c 
I ~; (' f 
64 I 
" I 7 I 
., 
I C 0 
9 4 
41 
1 e 
" I 4 
I:; 
It 
I I 
H 
I C 
I< 
,,;z 
., 
J 2 
2 ) G 
373C 
3 4 ::; 
I 2£ 
16 
12 
I 6 
32 
8 9 
J6 
7 5 
24 
9J 
IJ 
16 
I 0 e 
10 
JC 
2 2 
6 8 
59 
22 
2 6 
27 
I J9 
l!i 
24 
IJ 
2 2 I 
J4 2 
16 
I 4 
17 
7f 
I I 
2 7 9 
7 7 
QUANTITES 
JH 
104 
I 
I 2 C 5 
55 I 
647 
2 I 5 
226 
2 2 I 
I 0 I 
I I C 
I I 9 
27 
J 0 
18 
10 
I 0 2 
I 9 
2 4 
3C 
I 4 
II 
I C 
22 0 
6 
2J 
2 
2 
I 4 
JO 
TO~;~~ES 
e 5 
32 
IOfC COLLARS 
263 2'>6 
I 0) I 7 8 
JC 
I 2 6 I I 7 
il 1 e 7 
6 6 5 
I) 
I 0 
I 9 
" II 
49 
105 
21 
5 
72 
4 
19 
12 
Valeur• unltalrel: $par umtC de quantlt6 lndlquee- X: vo1r notes pot: prodults en Annexe, 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
~ E r: G [ t~ T 0 N N E N 
9 
J 
I 
ll~•HLITSIO:RTC: 
15008 
2926 
40 
12042 
5 0 4 2 
3 7 6 9 
071 
J88 
702 
96~ 
921 
Ill 
30 
I 2 4 '' 
69 
429 
I 3 1 G 
(;21 
57 
I 3 8 
55 
6) 
7 2 
41 
59 
2 4 
7 
IC 
10 
8 
:; (, 
I " 
19 
16 
6:.i 
3 .<: 
2 3 (J 
3 4 4 I, 
3 2:: 
12(> 
16 
12 
16 
J2 
89 
J6 
61 
2 4 
67 
II 
14 
106 
10 
26 
19 
58 
•o 
22 
24 
55 
25 
135 
I!; 
24 
13 
4 I c; 
:; 4 2 
16 
I ; 
17 
7 B 
II 
2 4 L 
-, 7 
t~ EN('; L t.J 
2 :H .. ' 
J6 
NOB 
9 0. 0 i 
WERT£' 
96 
40 
2 
54 
22 
5 
28 
T 0 t~ N E:: ;.; 
Bestimmung I Destination 
r-CST 
P•TIER~ 
AELE 
AMf.R NRD 
FRANCE 
BELC·LUX· 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
ROY•UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
DANCnARfo:_ 
SUISS[ 
AUTRICHE 
PORl UGAL 
f~PAC!\C 
vou:.osLtv 
G R E C E 
TURQUIE 
U R S S 
ALL•M·EST 
TCHF.COSL 
HONGRIE 
HAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
L. I BYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
oCONG LEO 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
CANt.DA 
HEX I CUt: 
F INO OCC 
At~T NEER!... 
HONOUR ER 
PANAI•,t RE 
VENEZUELA 
COLOt·tBI[-
BRESIL 
PI::ROU 
CHILI 
PARAGUAY 
URU-::UAY 
AWC.ENTINE 
CHYPRC: 
L I B A t>t 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
ADEN 
PAKISTAN 
I tJ 0 E 
BIR:-1ANIE 
CHIN COI\T 
COREE sue 
.JAPON 
HONG KCt~G 
THAI LANOE 
VIE TN SUO 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANCt: 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
8 6 I o I 2 
H 0 N 0 E 
C f E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS CAS 
Allt I·' F:P 
I r A L I E 
R C Y • u f• I 
NOttVEGE. 
SUEt'[ 
F I NLANO£ 
OANEi•i/1!-<t', 
5 ll I S 5 E 
AUTR I CHE. 
ESPAGJd. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUI( 
U R 5 ~ 
POL OCt.;i:· 
TCHECOSL 
EWG 
CEE 
I :i 
H 
2 I 
I" 
2" 
I J 
29 
2 
I 3 
2C 
I I 
5' 
e 
Jl 
12 
7 c; 3 I 
' 
VALEURS UNITAIRES 
4€.}32 14176 
36519 172i9 
53884 11981 
5353::: 26875 
47911: 7290 
7 . 
29222 
s 1 s o_o 
18000 
IS579 
I 4 8} J 
2 3 4 () 0 
LENTILLES PRISMES ETC MONTES 
LINSEN PRISHE~ U AND GEFAS~l' 
VALElJRS 
;. 6 s 2 
4 5 7 
;:(. 
3 I "I 0 
2213 
5 56 
46 
6 7 
13 
2 0 
~' '1 
;;: i<o 
I '• 
2C9C 
2 7 4 
13 
2605 
1956 
441 
55 
13 
I 8 I 
2 5 
106 
I 8 (, C I 8 0 I 
;.: t' I 0 
:Hi 2 I 
3 I I 0 
10 
2 0 
22 21 
2 ~- 2 5 
I £ I 2 
IOl'C DCLLARS 
2 4 I 7 6 
I 3 5 5 
I 
9 I I 0 
6 0 c 
J 2 2 
I 
I 0 4 5 
I 4. 
I 
4 I 
I 72 
89 
4 7 
10 
IJ 
I 5 
18 
14 
5 
27 
I 
IC 
21 
II 
I 
I 
I 
3 
2 
I 
J 
42 
5 
I 
ltalia 
EINHE ITSWERTE 
652S2 
52250 
70012 
56652 
8 0 I 9 I 
NOB 
9 0 0 0 2 
WE ATE 
334 228 
85 JO 
3 J 
246 I 92 
I I 5 4 8 
6 I 2 9 
J 3 I I 
2 • 
I 8 I 
I 4 
J2 
24 J5 
I J I 
4 7 I 
19 2 
5 I 
I I 6 
I 5 I 
2 14 
2 I 
8 
17 
Elnheitswerte: $ 1e ausgewlesener Mengenemhe1t- X: slehe lm Anhang Arlmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST siehe am Ende dleseo Bandes. 
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janvier-O«embre - 1961 - Januar·Dezember export Tab.2 
Bestlmmun2 !Destination ;-CST E~: I France I Belg.-Lux.[ Nederland I Deu~~~~~andl ltalia 
~~B~e~st~lm~m~u~n~g-r---------.-~-------,-~-------,-~-------.-,-------.;-~-------, 1 De~t~;T "cV:: France Belg.•Lux. Nederland Deu~~~~andl ltalia 
HONGRIE 
L I 8 Y E 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CAN~OA 
ISRAEL 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
A.USTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELH•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I BYE 
UN SUD AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
.JlPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
c ( E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS. BAS 
ALLE•M FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB.P.IALTE" 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
HONGRIE 
••ALGERIE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBC::RIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
• MAOACASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CAN AD• 
HEX I QUE 
DOMINIC R 
FINO OCC 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
I 6 
2 2 
II 
5., 
I 3 
I 6 
30 
I 2 
2 5 
I 4 
OUANTITE!t 
51 
7 
37 
2 9 
6 
21 
YALEURS 
71608 
65286 
85676 
76310 
9 2 6 6 7 
I 6 
2 
<29 
12 
9 
24 
10 
I 6 
• 
TONNES 
3 I 
2 
29 
2 3 
5 
22 
UNITAl RES 
93226 
I 37000 
89828 
850.43 
88200 
I 
22 
44000 
MONTURES DE LUNETTES ET SIM 
FASSUNCEN F SRILLEN UN[ DCL 
VALEURS 
19347 
4672 
· I 2 5 
14542 
5182 
3832 
424 
1308 
1 6 3 a 
543 
7 59 
I I 3 4 
I 7 
54 
533 
I 0 2 I 
50 I 
860 
9 3 2 
409 
2 9 3 
122 
I 4 • 
67 
I 7 I 
I 3 7 
17 
4 9 
12 
2 2 
I 5 
II 
15 
26 
II 
31 
I 3 
45 
12 
37 
5 I 6 
3390 
442 
I 3 0 
I 3 
2 9 
2 I 
2 2 
I B 
17 
54 3 4 
1375 
88 
3974 
635 
2644 
508 
8 I 
443 
343 
27f! 
I 
2 
48 
I 8 
4 I 
222 
13 
3 5 
so 
40 
53 
7 
I 4 
47 
12 
2 9 
2479 
165 
13 
1000 DOLLARS 
4 0 I 6 7 
I 5 II I 
I 9 I 
5 5. 
3 I 9 
13 
I 
I 6 
4 
I 
78 
2 9 
3 
3 
' 
' 6
9 -
faleurs ullftalret: $ por unue de quant1tf indrqu&- X: votr notes por produlrs en Annur:. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
6 
61 
HENCEN 
6 
I 
22 
2 
28 
I 
7 
4 
TONNEN 
I 0 
3 
E I NHE I TSWERTE 
55667 22800 
61500 
J8JJ3 
I I 8 I 8 
2921 
I 7 
A880 
4 I I 3 
.59 I 
382 
667 
1459 
' I 3 
794 
17 
52 
:S I 3 
879 
451 
75' 
>96 
165 
> I 2 
64 
8 
9 
54 
47 
3 
2 
12 
5 
10 
4 
II 
26 
9 
13 
II 
.. 
36 
444 
357 
;JJ4 
tQJ 
I 3 
29 
2 I 
22 
I 8 
17 
192000 
NOS 
90•03 
WERT E 
1888 
250 
I 6 2 9 
412 
59 3 
40 
55 
85 
70 
63 
I 
I 5 
91 
26 
56 
I II 
30 
46 
5 
6 
I 8 
64 
83 
16 
I 
7 
I 
4 I 
550 
0 
I 3 
\'ENfZIJEl A 
SURINAK 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGU4Y 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INOE 
~EYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
HALAISJE 
S I NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTAAL.;E 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•lUX• 
PAYS BAS 
AllEM FED 
I TAl IE 
AOY·UNI 
I SLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAN£: MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESP ACNE 
CIBo/'IAlTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONOR IE 
••ALGERIE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
L l BE RIA 
CHANA 
NIGERI.6 
•CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
•MAOAGASC 
RHQO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
DOMINIC A 
F 1ND DCC 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
SURINAM 
EOU.TEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PAA.6CU.6Y 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
lfiAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
AR&B SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHR 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
216 
10 
14 
462 
I 0 I 
I 6 I 
I 4 
2 2 
59 
J J 0 
I 0 
I 9 
0 
3 I 
25 
69 
I 2 
I 6 
29 
4 8 
I 3 
37 
42 
32 
178 
70 
3 I 9 
I 34 
88 
I I 7 
3 I 
8. 
6< 
322 
127 
CIUANT ITES 
362 
79 
I 
2 7 2 
9 4 
9 I 
5 
2 I 
2 7 
I 2 
I 4 
2 2 
7 
I 7 
8 
I 7 
I 6 
II 
• 
3 
7 
I 4 
I 
I 
7 
•• 7 
I 
I 2 
I 
I 
50 
2 
163 
6 
I 2 
10 
I 6 
I 0 
2 
8 
2 
I 9 
7 
77 
8 
2 
2 
2 I 
I 
TONNES 
123 
27 
I 
., 
I 4 
6 5 
6 I 
• 
13 
I 4 8 
I 0 
I 2 
254 
78 
I 3 I 
II 
21 
43 
)05 
13 
18 
25 
21 
64 
8 
I 3 
2 I 
33 
II 
)) 
I 4 
32 
173 
76 
289 
Ill 
II 
96 
28 
79 
62 
212 
124 
HENGEN 
ISO 
42 
I 0 8 
60 
6 
• 9 
23 
• I 2 
7 
14 
7 
II 
8 
6 
2 
I 8 
45 
17 
I 8 
' I 
6 
6 
4 ,. 
• 4 
5 
2 
7 
8 
I 
' 28 
2 
II 
I 6 
89 
2 
TDNNEN 
86 
7 
71 
20 
20 
2 
5 
I) 
I 
I 9 
I 
E1nheitswerte! S 1e ausgew1esener Mengenemhe1t- X! slehe im Anhang AnmerKungen zu den einzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT .CST slohe am Ende diesel Bandes. 
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JanvlerwDecembre - 1961 - JanuarwDezember export Tabol 
Bestimmung 
EWG I I Bello•Luxol Nederland I Deu~11andl I Destin<Jtion France ltalia CEE r- CST 
JAPON 
HONG KONG 2 
THAI LANDE I 
V IE TN suo I I 
PHIL.IPP!N I 
MALAJSIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE I 
AUSTRAL IE: 9 I 
N 2ELANDE 0 
VALEURS UN ITA IRES 
M 0 N 0 E 534.45 44179 55667 
c E E 59139 50926 3 7 0 0 0 
o A 0 M 125000 
P•TIERS 53463 42731 
AELE 55 I 2 8 .45357 
AMER NRO 42110 40677 
861•22 LUNETTES LORGNC!IiS E T 5 I H 
BRILLEN STIELBRILLEN u OGL 
VALEURS 1000 OOLLARS 
M 0 N 0 E 1"3 56 0 4673 5 4 355 
c E E 2456 1088 I 5 21 I 
o A 0 M 37 I 3 4 0 I I I 
P•TIERS 10705 3242 27 I 2 7 
AELE 3573 996 18 89 
AMER NRO 4383 1633 2 2 
fRANCE 4 I 2 5 
t!ELG•LUX. 556 192 70 
PAYS B. 5 64B 158 I 2 
ALL EM FED I 0 9 4 693 I 86 
I TAL IE I I 7 45 50 
AOY•UNI 1262 49 5 I 6 
ISLANDE I 2 
lALANDE I 6 8 
NOAVECE 29B 62 4 
SUEDE 57 3 79 2 5 
fiNLANDE 166 I 6 8 
OANEMARK 566 146 2 6 
SUISSE 6 I 0 I 7 5 '9 
AU TRICHE I 8 5 \ 8 4 
PORTUGAL 79 21 I 
GIB•MALTE 2 0 2 
YOUGOSLAV 2 I I 
GRECE 86 12 I 
TURQUIE 153 • 
••ALGERIE 262 259 
TUNIS IE 2 5 II 
L I B '( E 40 I 
EGYPTE I 5 
SOUDAN 37 2 
•SENEGAL I 0 9 
0 c !VOIRE I 0 I 0 
NIGERIA 2 0 9 I 
•CAMEROUN I I II 
•CONG BRA 13 I 3 
• C 0 N G LEO 19 I 9 
ANGOLA 36 
ETH!OPIE I 0 2 
kENVA OUG I 6 
MOZAMeiQU 2 5 
A HOD NYAS 2 I 5 
UN suo AF I 7 5 27 
ETATSUNIS J964 1542 I 
CANAQA . 4 I 9 9 I 2 I 
MEXIOUE I 6 9 I 
F INO DCC 25 
ANT NEERL" 13 2 
CANAL PAN 13 I 0 
VENEZUELA 120 9 I 0 
PERDU I 0 I 5 I 
CHI L I 148 61 
ARGENTINE 2 G I 3 I 
CHYPRE 30 I 
l I 8 AN 74 I 7 
SYRIE 50 3 
I R. A K 2 7 
IRAN 248 2 0 2 
JORDAN IE 13 I 
ARAB sEou 6 3 3 
K 0 W 1!: I T 50 7 I 
ADEN 15 2 
BIRMAN IE 6 5 6 
JAPON 43 6 
HONC K{)NG 34 5 
MALA ISlE 2. 2 
51NCAPOUR 41 6 
INOONESIE 42 I 
AUSTRAL IE 275 7 2 4 
N ZELANDE 6 B II 
SECRET 16 I 6 
QUANTI TES TONNE$ 
M 0 N 0 E I t.06 346 2 13 
c E E 244 97 • o A 0 M 33 3 2 
P•TIERS I i 2 0 2 I 4 1 3 
AELE 38 I 100 I 2 
AME:R NRO 47!: 6 3 
FRANCE 3 
BELG • LUX • 56 17 3 
PAYS BAS 7 3 16 
ALL EM FED I 0 8 6 2 2 
I TAl IE 4 2 I 
ROY•UNI 166 • 2 I 
I SLANDE I 
IRLANOE I I 
NORVEGE: 2 8 5 
Valeurs unltalres: $par unlt6 de quantit6 indiqu6e- X: valr notes par prodults eo Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2 
I 
I 
I 
5 3 
2 
£ JNHE I TSWERTE 
78787 2 I 9 53 
6 9 5 4 8 35714 
82222 2 2 9 4 4 
68550 2 0 6 c 0 
IJ65CO 2 9 6 50 
NOB 
9 0. 0 4 
WERTE 
2194 6284 
446 6 9 6. 
7 12 
1 7 4 I 5568 
1078 1392 
:222 2524 
II 23 
I I B I 76 
2 9 5 I 83 
314 
22 
163 5B8 
7 5 
6 2 
I 6 4 68 
206 223 
B I 61 
192 220 
2 I 8 I 6 8 
•• 74 6 51 
3 15 
20 
75 
II I 3 6 
3 
14 
I 38 
• II I H 
I 
4 6 
7 2 
5 31 
8 
6 1 a 
s 20 
4 I 2 
21 I 2 7 
I 7 5 2 2 4 6 
'7 278 
5 I 
3 22 
6 5 
3 
Ia 91 
• B6 39 48 
2 4 
5 
" I 56 
2 45 
6 2 I 
a 38 
I 2 
6 54 
4 38 
2 II 
37 22 
II 26 
5 24 
II 16 
26 7 
• 33 20 I 7 9 
16 39 
MENGEN TONNEN 
I 9 5 850 
46 95 
I 
I 4 'i 7 ~ 5 
I 0 I I 77 
22 3 7 0 
3 
13 2 3 
32 2 5 
" I 
20 83 
I 
16 7 
~timmung 
EWG 
_I l Bello•Luxj Nederland JDeu~~:11and I l Destination France ltalla CEE 
..-csr 
SUEDE 55 6 I 22 2 6 
FINLAND£ 17 I B 8 
OANEMARI< ,. II 20 2 B 
SUISSE '9 I 4 I 16 18 
AUTRICHE I ' I 6 8 PORTUGAL 9 I I 7 
GIB•MALTE 3 3 
YOUGOSLAV I I 
G R E C E II I 10 
lURQUI£ 3 2 I I 30 
••ALGERIE 27 2 7 
TUNIS IE 3 I 2 
l I BYE 7 7 
EGYPT£ o. 
SOUDAN I I 
•SENEGAL I I 
0 c I VOIR£ I I 
NIGERIA 2 I I 
oCAMEROUN I I 
•CONG BRA I I 
oCONG LEO 
ANGOLA 2 2 
ETHIOPIE I I 
KENYA 0 U G I I 
MOZAMBIOU 5 I 4 
RHOO NYAS 2 2 
UN 5 u 0 AF 2 3 I I 21 
ETATSUNI 5 ., I 7B I 7 326 
CANADA 54 5 5 44 
HEXJOUE I I 
f INO DCC 2 2 
ANT NEERL I I 
CANAL PAN 
VENEZUELA I 5 I 14 
PEROU I 3 I 12 
CHI L I II 2 2 7 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 3 3 
L I BAN 9 2 7 
SYRIE 
' 
4 
IRAK 
' 
3 
IRAN 18 I 3 I 4 
.JORDAN IE 2 2 
ARAB SEOU 3 I 2 
KO~EIT I I 
ADEN I I 
BIRMAN IE 5 I I 3 
JAPON 
' 
I 3 
HONG KONG I I 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR I I 
INOONESIE s I 4 
AUSTRAL IE 2 5 4 2 19 
N ZELtNOE 5 I 4 
SECRET 2 2 
VALEURS UNITAl RES EINHEITSWERTE 
M 0 N 0 E 9644 13506 2 7 3 0 8 I I 2 5 I 7393 
c E E 10066 I I 2 I 6 35167 9696 7 :3 2 6 
o A 0 M I I 2 4 2 10625 
P•TIERS 9558 I S I 5 0 4 2 3 3 :3 I I 8 4 4 7 :3 7 5 
AELE 9378 9960 10673 7S64 
AMER NRO 9221 19675 10091 6 8 2 2 
8 6 I • 3 I JUMELLES L VUES AV ou 5 PRISME NOB 
fERNCLAESER UNO fERNROHRE 9 G • 0 5 
VALEURS I 0 0 0 DOLLARS WERTE 
M 0 N 0 E 3268 6 6 I 352 56 2181 18 
c E E 760 I 3 7 2 B 0 12 320 II 
o A 0 M 16 6 5 3 
P • T IE R 5 2486 5 I 4 6 7 .. 1858 3 
AELE 1708 465 67 I I I 7 3 2 
Al1fR NRC 416 II 30 375 
FAAr.;CE I )G • ! i 8 8 BELG•lt.:X• 44 5 II 25 3 
PAYS BAS 56 I 2 53 
ALL EM FED 393 I 24 26B I 
I TAL IE 137 7 6 I 24 
RDY·UNI 7 6 5 4 54 I 3 I 0 
IRLANOE I 0 Ia 
NORVEGE 15 I 5 
SUEDE 3 0 8 306 2 
FINLAND£ 30 12 IB 
DANE MARK 3 I 2 29 
SUISSE I 7 3 9 I 6 4 
AUTRICHE 39 2 6 7 325 
PORTUGAL 24 o· 24 
ESP ACNE I 3 5 8 
TUNIS IE 24 24 
UN suo AF I 5 15 
ETATSUNIS 39 a 6 30 354 
CANADA ,. 5 21 
ME X I QUE 24 24 
ANT NEERL I I II 
PANAMA RE I 0 10 
VENEZUELA 14 
' ' CHI L I 16 I 6
ARGENl I NE 2 0 I 9 I 
l I BAN 30 2 7 3 
ISRAEl I I 3 8 
HCNG t-CNG 2 I 21 
I NDONC!"o It: 10 I 0 
OUANT I TE S TONNES HENGEN TONNEN 
M 0 N 0 E I 4 5 3 0 3 6 2 75 2 
c E E 54 6 29 I 16 2 
o A 0 M 
P•TIERS B 8 2 3 7 >6 
AEL[ 68 2 2 7 39 
AP.:ER NRO 14 I ' 
~mhe1tswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmu~_g_ 
!Destination 
,--CST 
EWG 
CEE I. France I Belg.-Lux.J Nederland I Deu~~~~lland I ltalia 
FRANC£ 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
IRLANDE. 
NORV€Gf 
SUEDE 
F~NLAN()f 
OANEI":Akk 
SUI 55~ 
AUTR I <.'HE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
TUNIS IE 
UN SUIJ AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
CHI L I 
ARGEhTINE 
l I BAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
INOONESIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD: 
fRANCE 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
TURQUil 
UN SULI Af 
HEX I OUl 
VENEZUf I .. 
CHIN CONT 
M 0 N U t: 
C E t 
• A 0 M 
P • T It:~~ 
A E L 1: 
AMt ~ NHll 
FRANC[ 
I TAL IE 
ROY•.UNI 
SUE D·E 
SUISSE 
TUAQUil:. 
UN SUD AF 
MEX!OUE 
VENEZUEI. A 
CHIN CONT 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRQ, 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
FA AN CE 
B'ELG•LUX •. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 \' • UN I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
8 
3 
3 
34 
6 
38 
I 
6 
2 
I 
4 
17 
I 
I 4 
VALEURS 
22538 
14074 
28250 
2 5 II 8 
29714 
22 
UN ITA! RES 
22033 
2283) 
22J48 
2 II J 6 
28 
) 
9778 
9655 
INSTR ASTRONOMIE COSHOGRAPHIE 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENT£ 
VALEURS 
I il 9 I 
37 
1449 
64 
IS 
13 
l I 
3 I 
2 2 
J4 
57 
27 
I 2 I 7 
3 I 
I I 5 
12 
I 0 I 
12 
57 
J I 
OUANTITES TONNfS 
7 2 I 2 
I 
7 I 
II 
2 
7 
2 
I 
I 2 
8 
39 
12 
12 
VALEURS UNITAIRES 
20709 9583 
20408 8417 
1000 DOLLARS 
I 4 6 I 
I 3 5 
I 3 
56 
2 9 
2 9 
27 
I 6 
I 
I 5 
7 
MICROSC OIFFRACTOGR ELECTRON 
ELEKTRONEN U PROlONENMIKROSKOP 
YALEURS 
3316 
427 
I 
2885 
812 
1360 
I 7 3 
I I 5 
2 3 
46 
70 
522 
I 34 
32 
58 4. 
4 9 
6 2 
30 8 
2 7 
279 
19 
18 
I 8 
1000 DOLLARS 
4 509 
I 8 4 
I 
2 426 
I 1 0 8 
258 
2 
38 
4 2 
2 
I 0 7 
v•urs unnorres: $ por urut~ de quantft~ md1quee- X: voir notes por produrts en Annexe. 
Clauement NDB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
5 
16 
4 
10 
I 
14 
·EINHEITSWERTE 
29080 
20000 
32034 
30077 
26786 
NOB 
9 0. 0 6 
WERlE 
I 2 8 4 I 7 
3 4 
I 2 8 I I I 
2 4 I I 
2 
22 
34 
I 2 I 7 
II 
ME"NCi[N TONNEN 
42 2 
EINtH ITSWERTE 
30571 
30500 
NOB 
9 0 • II 
WERlE 
2 4 9 I 4 
315 
2 I 7 6 2 
683 I 
I I 0 2 
I 7 I 
59 
2 3 ~ 
62 
4 I 3 
I 34 
32 
s 7 I 
30 
49 
62 
Bestimmung 
lDestlnat/on 
;--CST 
U R S ~ 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CAN AUA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
!NOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGolUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U A 5 5 
TCHECOSL 
ETAlSUN IS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE i 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 ~ 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMCR NRO 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEL( 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE:M ff"[l 
I T A L I t. 
ROY•UNI 
IRLANDL 
NORVtCt: 
SUE:OE 
FINLANLI[ 
OANEMAHK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GREC£ 
TURQUIE 
U R S 5 
POLOGNt: 
lCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
EGYP·TE 
·lCHAD 
•SENEGAL 
·C IYOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CONG LEO I 
KENYA OUG 
j•MADACASC 
jUN SUO AF 
ElATSUN IS 
'CANADA 
MEXIQUE 
F INO OCC 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
(OLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
EWG 
CEE I France I Belg.• Lux.J Nederland !Deutschland I ltalia tBH) "I 
77 74 
1 5 7 5 
I 2 4 9 
Ill 
I 2 5 
I 9 
40 
2 4 
32 
I I 2 II ! 
I I 0 
OUA~TITES TONNES 
155 7 
22 I 
I J 2 6 
4 I I 
6 8 
8 
7 I 
I 
3 
3 
2 7 
7 
I 
3 
2 I 
2 
3 
I I 
I I 
6 0 ~ 
8 ' 5 
I 
I 
I ' 
I 
3 J 
5 
YAlEURS UNITAIRES 
213911 44000 
19,09 
21856 46500 
I 9 8 0 5 
20000 
MICROSC OPTIC APP 
OPT MIKROSKOP APP 
YALEUAS 
12206 211 
2294 19 
I 8 6 I 0 9 
972:3 SJ 
1788 8 
3684 5 
9 I ) 
232 
., 4 
28 
667 
546 
I 7 
I 3 ~ 
410 
77 
I 4 2 
384 
94 
7 7 
I I 4 
7 7 
55 
47 
129 
28 
I 3 
35 
2 2 
20 
8 I 
35 
14 
48 
I 0 
I 6 
I 2 
I 5 
4 4 
I 8 
4 I 
II 
I 6 9 
3237 
447 
2 8 5 
22 
I 0 
16 
2 I 2 
67 
278 
57 
9 2 
10 
I 
II 
58 
II 
I 
I 3 
I 0 
II 
2C4 
54 
35 
I 9 
I 
I 4 I 
7 
33 
7 
24 
I 9 
5 
I 
I 
, I 2 4 I 5 
12909 
I 5 42 9 
10750 
MICAOPHOTO 
F MIKROPHOT 
1000 DOLLARS 
I J 4 J 
3 3 0 
4 I 
7 I 0 
7 
2.2 
104S 
57 
90 
39 
24 
31 
109 
ME~JCEN TONNEN 
106 
I 4 
93 
33 
44 
3 
20 
7 
I 
3 
I 
2 
3 
4 I 
3 
4 
E INHE ITSWERTE 
23500 
22500 
23398 
20697 
25045 
I I 7 8 J 
2216 
70 
9497 
1753 
3643 
899 
207 
452 
6~8 
530 
17 
I JS 
406 
77 
I J8 
380 
92 
72 
99 
72 
55 
., 
124 
28 
9 
l2 
18 
20 
22 
24 
I 4 
43 
• J 
2 
15 
43 
I 4 
4 I 
• 169 
3199 
444 
284 
22 
I 0 
IS 
2 I I 
67 
258 
56 
87 
I 0 
NOB 
9 0 • I 2 
WERlE 
156 
26 
2 
I 26 
20 
33 
• 
4 
2 ' .,
• 5 
3 I 
2 
I 
E1nhe1tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinhelt- X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellunc BZT .CST siehe am Ende dl- Bandes. 
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janvier-Decembre - 19~1 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I l I 1, ,I I De~ti~ 1--E-~_E_~ _ _,__F_ra_n_ce_....L_B_el_g_.-_L_u_x._,__N_ede _ rlan_d_.L I,Deu __ ~_B_R_,••_nd_,J.....I_Ita_l_ia--1 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N 0 E. 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
I NDONES IE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANE~AR!e: 
SUISSE 
AUTP.ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
• TCHAO 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CONG LEO 
KENYA OUG 
·MADAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEXIOUE 
FIND DCC 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
VENEZL1El A 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.iAPON 
fORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SL!C 
PHILIPP IN 
M l. Lt. I 5 IE 
SINGAPOUR 
INOONES!r: 
AUSTRAL 11:: 
N ZELANDr 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
3) 5 
)J 
, 
3 7 
)07 
77 
I 4J 
3) ) 
26 
)7 
)8 
329 
30 
47 
A7 
3 2 
4 I 
26 
JJ 
60 
J I ) 
45 
OUANTITES 
504 
93 
J 9 8 
75 
's• 
31 
) 7 
)6 
2 9 
2 5 
) 
6 
I 5 
• 5 
)6 
7 
) 38 
)6 
II 
) 
) 
12 
I 5 
I 
) 5 
) 
2 
2 
2 I. 
2 
TONNES 
7 
VAL~URS UN ITA IRES 
24218 )0143 
24667 
37200 27250 
2 4 4 3 0 
23840 
2 3 9 2 2 
¥'aleurs unltaira: S por unit~ de qUGntiU indlquee- X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
295 
12 
33 
37 
)07 
66 
135 
306 
28 
13 
18 
327 
30 
H 
'7 
29 
41 
26 
J3 
59 
306 
45 
MENGEN 
483 
86 
) 
394 
H 
)53 
31 
I 0 
)6 
29 
2 5 
) 
6 
)5 
' 5
I 6 
7 
137 
)6 
I) 
) 
) 
8 
3 
9 
I 
3 
I 
I) 
' 2
7 
15 
) 
) 
I ~. 
I 
2 
2 
) 
2 
2 
2 
2 
14 
2 
17 
TONf\'EN 
5 
CINHE ITSWERTE 
24395 31200 
2 57 6 7 
2 4 I 0 4 
23689 
23810 
4 2 0 0 0 
Bestimmung 
!Destination 
.-csr 
EWG 
CEE J France I Belg.- Lux., Nederland ~Deu~11and I ltalia 
APP INSTRUM OPTIQUES NOA 
OPT ISCHE I~STRUMENTE A N C 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I ·TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E"SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S ~ 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT[ 
UN SUD Af" 
E"TATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENE:ZUELA 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
CAMBODC.E 
JNOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
PDLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANAO.A 
HEXIO.UE 
VENEZUt.LA 
PERDU 
C H ll I 
ARGENTINE 
l !BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONC 
CAMBODGE 
INOONESI~: 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PROV BORO 
VALEURS 
1.146 
I 496 
7 9 
254-4 
1 r J 1 
HI 
222 
I 9 6 
457 
4) 2 
209 
) 6 3 
57 
247 
I I 4 
I 56 
270 
2)3 
3 I 
72 
60 
J 2 
2 7 
8 8 
33 
2 0 
)0 
0 
13 
27 
359 
42 
2 ) 
2 ) 
I J 
I 5 
2 8 
20 
)2 
69 
)4 
2 6 
) 0 
I 8 
)6 
76 
2 I 
)4 
OUANTITES 
39 2 
1 as 
I 7 
2 s; 
) 2 7 
12 
)9 
2 2 
2 8 
) 5 
2) 
2 8 
6 
35 
2 3 
)6 
) 9 
I 7 
6 
8 
9 
5 
4 
I 4 
4 
2 
3 
10 
3 
2 
) ) 
VALCURS 
) 
) 
4 
MONDE. 10577 
CEE 14248 
• A 0 M 
P•TIERS 9976 
AELE 8953 
AM~R NRD 33417 
1000 DOLLARS 
520 372 428 
r a 3 1 6 2 3 2 5 
1 2 r ' 
262 207 96 
33 164 5.2 
)0 
58 
7 
95 
23 
II 
5 
I 7 
8 
I 
8 
39 
I 
9 
I 0 
• 2 
2 
2 
8 
2 
) 
56 
8 
3 
I 8 
) I 
I 
TONNES 
6 9 
2 0 
I 6 
32 
5 
II 
2 
5 
2 
2 
3 
)0 
) 
I 
UNITAl RES 
7536 
9150 
8188 
59 
2 I 
36 
46 
7 6 
II 
, 3 
2 5 
I 7 
19 
• 
7 6 
2 8 
•7 
38 
4 
7 
I C 
2 ) 
2 
6 
6 
3 
4 
) 
I 
4 8 9 5 
5786 
) 
56 
267 
I 
3 
I 
I 3 
3 I 
17 
25 
10 
6 
I 
2 
42800 
54167 
2681 
802 
3 
1876 
883 
390 
) 57 
80 
.26 
) 39 
69 
46 
208 
59 
)08 
225 
208 
)9 
22 
36 
I 6 
2) 
88 
I) 
5 
) 
) I 
2. 
351 
39 
) 9 
II 
I 3 
I 4 
26 
I 2 
9 
I 2 
6 
I 7 
I 0 
5 
50 
2 I 
HENGEN 
205 
49 
I 5) 
8. 
)2 
) I 
7 
22 
9 
5 
4 
28 
I 0 
13 
I 4 
I 6 
4 
2 
3 
)4 
) 
) 
2 
I 
II 
) 
I 
WERT E 
I 45 
2. 
I 0 3 
5 
I 
5 
2 
3 
)4 
)0 
24 
7 
2 I 
5 
I 0 
)4 
TONNEN 
J2 
2 
23 
EINHE 1TSWERTE 
13078 4531 
16367 
12424 41.78 
I 0512 
3250C 
~inheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniibentellung BZT -CST slehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-OKembre -1961 - Januar-Dezember export TU.2 
Bestlmmu"ll I I I I. J J De~o~ .1-. --~-E_: _ _.__-_ _.__Iel_a-_·L_ux_ ........ _N_ederlan _ d.. I._Deu '_tsch.;..1BR ...:...lllftd__.'l..__lta_l_l•--f 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
iMEA NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
RDV•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPA·GNE 
CIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U R S 5 
ALL•H•EST 
POLOC::NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
EGVPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GU !NEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHICPI£ 
•CF SCIMAL 
KENYA DUG 
TANGArlYIC.A 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
•MAOACASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETAT.SUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
HAITI 
f IN'D DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
lIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHA 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
.IAPON 
FOAHOSE 
HONG KONG 
·THAI LANDE 
VIE TN S.UO 
PHILIPP IN 
i 
I, APPAREILS PHOTOGRAPH FLASHES PHOTOAPPARATE U BLITZLICHtGEAT 
ivA lEU AS 
57790 
J 3 I J 5 
739 
43908 
I 6 8 7 I 
1230] 
5661 
1328 
2198 
673 
3275 
5798 
29 
192 
677 
2:l71 
466 
1592 
3836 
2374 
2 2 3 
900 
77 
179 
99 
202 
I 5 
223 
2 I 
38 
70 
I 5 
36 
90 
277 
38 
I I 8 
S9 
2 I 5 
• 4 
47 
I 5 
I 0 
28 
5 I 
65 
130 
23 
II 
I 8 
I J9 
I 3 
• 2 
38 
I 0 
2 6 4 
3 I 
I 9 
23 
53 
I 0 7 
468 
I II 4 J 
I I 6 0 
516 
II 
I I 8 
9 4 
I 8 
II 
95 
I 7 
I 0 
I 5 
218 
363 
I 7 7 
16 
4 I 9 
103 
4 I 7 
4 5 
Ill 
6 I 
7 3 0 
58 
170 
24 
83 
263 
386 
I 6 
36 
126 
105 
589 
129 
197 
22 
I l 
24 
35 
4 I 4 
I 3 
I 59 I 
29 
I 4 
60 
I I 6 9 
465 
295 
409 
98 
I I 6 
38 
II 
383 
JJ 
38 
I 
28 
I 2 
5 
2 I 
2 
J 
J 
I 
J 
l 
I 5 
4) 
2 
I 7 
2 I 5 
I 7 
I 
I 7 
I 
I 4 
I J 
• I I 5 
I 
4 
I 0 
20 
20 
I 7 
1000 DOLLARS 
I 8 4 J I 8 
9 9 I 7 7 
• 7 9 I 4 2 
20 36 
58 ., 0 
II 
75 
6 
2 
I 5 
I 
sa 
' 
9 
I 8 
146 
4 
9 
2 I 
I 
I 
58 
2 
I 
,.,_,., unllalrw: S par unit&! de quanti~ lndlqWe- X: voir notes JUir prodults en Anne.te. 
Clauem- NDB: d correopondance NDB/CST., 1111 de volume. 
55404 
I 2 2 I 5 
4)4 
42755 
16456 
12033 
5618 
125J 
2 I I 2 
3232 
~583 
29 
192 
650 
2329 
469 
1580 
3764 
2343 
207 
889 
76 
176 
92 
174 
179 
37 
70 
15 
)4 
66 
sa 
I 5 
I 18 
55 
I 9 I 
42 
29 
I 4 
I 0 
27 
J7 
65 
127 
22 
6 
I 2 
IJS 
I 2 
39 
J6 
I 0 
264 
Jl 
19 
2~ 
40 
I 07 
456 
10878 
I I 5 S 
5 I 0 
II 
I I 8 
94 
e 
II 
95 
I 7 
I 0 
I~ 
~ 1 e 
)58 
I 53 
... 
4 I 9 
103 
415 
42 
Ill 
41 
702 
57 
146 
22 
83 
262 
)85 
16 
36 
I 2 4 
I 0 5 
589 
127 
I 9l 
20 
IJ 
6 
)5 
410 
I J 
1585 
28 
IJ 
60 
N o·a 
90•07 
WE ATE 
7 I 5 
I 79 
6 
52l 
261 
J6 
27 
19 
64 
69 
I 66 
I 9 
6 
5 
7 
27 
26 
I 0 
8 
I 
2 
4 
25 
7 
4 
6 
• 2) 
2 
I 
5 
J4 
2 
I 
• 24 
Bestlmmung J !Destination 
r-CST 
'MALA ISlE 
SINGA~OUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
•OCEAN FA 
I 
EWG 
CEE 
55 
408 
72 
1394 
376 
23 
II 
37 
I 7 
M 0 N D .:: 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
:auANT I TES 
2532 
648 
40 
1139 
837 
Jl-7 
FA4NCE 
BELCh LUX • 
PA'I'S BAS 
~~~~~EFED i 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAVEGE 
:~~~~NDE II 
DANE MARK 
SUI·SSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
CIB•MALTE, 
·::~:~SLAV! 
TURQUIE i 
EUROPE NO• 
U A S S , 
ALL•H•EST' 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCAIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENECAL I 
GUINEE RE 
SIERRALEO' 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAfR' 
•CONG BAAi 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE :· 
•CF SOHAL 
KENYA OUC 
TANGANYKA] 
ZANZIBAR 
MOZ.HB I QU· 1 
•HADAGASC 
RHOD NYAS' 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
:::~~~E ! 
~A:~~ occi 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
'PANAMA AE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EGUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CM I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY , 
ARGENTINE' 
CMYPRE 
L I BAN 
S'I'RIE 
IRAIC 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 11 
KOWEIT 
QAT BAHR 
A 0 EN ' 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONTI 
I 9 I 
96 
167 
48 
146 
)19 
I 
7 
42 
I I 7 
39 
8 I 
168 
94 
16 
JJ 
2 
I 2 
6 
I 8 
I 
)0 
I 
I 
6 
4 
6 
23 
J 
J 
2 
I 5 
2 
• 2 
I 
2 
J 
5 
I 
5 
J 
I 
9 
I 
I 
J 
J 
28 
277 
40 
I 8 
4 
I 7 
I 6 
I 
I 8 
5 
I 9 
2 
5 
I 
)I 
2 
I J 
J 
7 
20 
20 
5 
2 
I 6 
I 4 
25 
I 
I 
4 
TONNE$ 
I I 9 
48 
32 
39 
I 2 
4 
a 
2 
34 
2 
5 
' . 
. 
2 
I 
I 
' 
I 
' . 
' 22 
2 
I 2 
8 
' . 
' .,
' 
I 4 
8 
2 
I 
54 
407 
7 I 
1343 
370 
21 
II 
J7 
IJ 
MENCEN 
2 3 I 5 
567 
8 
I 7 4 I 
792 
308 
187 
8 I 
I 56 
I 4J 
294 
I 
7 
40 
'" 37
79 
160 
93 
" JJ 
2 
·12 
5 
.. 
27 
I 
6 
4 
2 
I 
J 
I 
I J 
2 
I 
2 
2 
I 
9 
I 
I 
I 
J 
26 
261 
40 
17 
J 
J 
4 
17 
II 
I 
18 
5 
19 
2 
5 
I 
30 
2 
a 
J 
7 
20 
20 
5 
2 
" 14 
25 
I 
I 
47 
6 
TDNNEN 
72 
I 7 
5) 
32 
I 
2 
• 5 
6 
20 
2 
I 
I 
I 
• 2 
2 
': 
Elnheitswertec 1 )e auqewlesener r:tenaenelnhett - X: slehe lm Anhang Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren. 
Gepnllberatellu111BZT -CST olehe am Ende dl- ludeo. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmu,g 
EWG I I Bel g.· Lux,] Node~land I Deu~R~11and I I Destination CEE France ltalia r- CST 
C 0 RE E suo 8 . 
JAPON II 
FORMOSE I 
HONG KONG JJ 
THAI LANOE 2 
VI ['TN suo 
PHILIPPIN 7 
MALA ISlE J 
SINGA.POUR I 0 
INDONESIE 2 
AUSTRAL IE 6 5 
N ZELANDE I 5 
oN GUIN N I 
OCEAN U 5 A 
OCEAN •• I 
•OCEAN FR 
VALEUR$ UNITAIRES 
M 0 N c E .22824 9824 IS:SJJ 22714 
c E E 20270 9688 22125 
• A 0 M 18475 9 2 I 9 
P•TIE'RS 23876 10487 71000 
AELE 20157 
AHEA NRD J 8 8 I 1 29000 
l( 8 6 I • 5 I APP C IN E Ol 16 
"" 
0 u PLUS 
KINEHA APP F FILM 16MM 00 MEHR 
VALEURS 1000 DOLLARS 
• 0 N 0 E 7 0 I 7 6 7 I I B I I 0 2 c E E 1510 65 I 3 2 J I 
• A 0 
" 
381 JOD 3 I 
P•TIERS 5 I I 4 305 2 870 
AELE I 7 I I 84 2 295 
AMEA NRD 720 65 Ol 
FRANCE 610 5 163 
BELC•LUX• I 8 7 2S I 8 
PAYS BAS 354 9 
ALL EM FED 176 27 8 49 
I TAL IE ISJ 4 I 
ROY•UNI 603 28 I I 3 I 
IRL"A.NOE I 3 I 
NORVEGE I 4 5 J 2 B 
SUEDE 199 4 3 2 
FINLAND£ 8 7 4 I 4 
DANE MARK 192 J 2 4 
SUISSE J 2 I 33 I I 3 
AUTAICHE 184 I 0 38 
PORTUGAL 67 3 29 
ESPAGNE 126 2 2 0 
YOUGOSLAY 7 I 2 . 2 
GRECE ISO 5 
' 
55 
TURQUIE 126 18 
POLOCNE I 7 3 
HONGRIE I 2 2 
ROUMAN If 54 7 6 
MAROC 64 5 18 
••ALGERIE 190 185 
TUNIS IE J9 16 
L I BYE 10 2 
EGYPT£ 41 I 
•SENEGAL 64 JS 
GUINEE RE I 2 J 
• c IV 0 IRE I 9 II 
GHANA 16 . I 6 
NIGERIA 18 II 2 
•CONC LEO 14 7 
' SOHAL IE R I 6 
KENYA C U G I 2 . 
MOZAP':BIOU 10 5 
•H6DACASC I 6 I 0 
RHOD NY AS .II I 
UN suo AF 229 I J 8 
ETATSUNIS 6)9 4 9 61 
CANADA 8 I I 6 
HEX I QUE 103 2 7 9 
COSTA RIC I J I 3 
PANAMA RE I 0 2 5 
VENEZUELA 4J 2 
COLO.,BIE I 4 9 
BRESIL , 3 
PERDU 26 J I 3 
CHILl 80 2 
BOLIVIE II 7 
PARAGUAY 35 I 
URUGUAY I J 
ARGENTINE 95 12 I 0 
CHYPRE 20 2 
L I BAN 107 I 7 
~YAlE I 5 I 0 
IAAK 27 9 
IRAN Je I 
ISRAEL •o 6 2 5 
KOWEIT I 0 
AFGHAN 1ST I 2 
PAKISTAN JO 4 I 
JNOE 107 6 
BIRMAN IE 4 5 22 
CHIN CONT I 2 7 
.J.O.PON I 4 2 4 I 
HONC KONC 26 
TH.O.ILANOE I 2 2 
CAf~BOOCE I 7 16 
VIE TN SUD 20 2 0 
PHILIPfolt~ I • 7 
MALA151E I 3 
S I NG.O.POUR II 
I NO ONES IE 4 I 4 I 2 
AUSTRAL IE I 4J 5 6 
N ZELANL·E I 8 9 
Valeurs unitairu: $ por unite de qucmtitllndlqu4e- X: voir note~ par produ/tJ en Anne.re. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
8 
II 
I 
33 
2 
7 
J 
I 0 
2 
63 2 
14 I 
I 
I 
E INHE I TSWERTE 
2J9JJ 9 9 J I 
2 I 54 J 10529 
56250 
24558 9868 
20778 8156 
::59068 
NOB 
90•08A 
WERTE 
]587 1639 
82J J:78 
24 OJ 
2740 I I 9 7 
863 467 
503 9 I 
244 I 9 8 
89 55 
Jl2 JJ 
92 
I 7 8 
132 3 I I 
II I 
a9 25 
IH 17 
65 4 
123 42 
220 54 
135 I 
IS 17 
69 JS 
37 JO 
24 66 
29 79 
I 4 
I 0 
41 
5 36 
4 I 
J 20 
5 J 
36 4 
4 25 
9 
2 6 
5 
4 
I I 5 
II I 
4 I 
3 3 
8 2 
I 7 2 36 
441 88 
62 J 
22 
J 
25 I 6 
s 
13 7 
a 2 
sa 20 
I J 
15 I 9 
7 6 
46 27 
18 
2S 65 
s 
I 17 
36 I 
27 J2 
4 6 
7 s 
25 
91 10 
7 16 
4 I 
I 37 
·2 5 I 
10 
I 
9 
• 4 II 
25 
I I J 19 
9 
aestimmung 
EWG 
J I Destination CEE France I Belg •• Lux., Nederland lDeutschland I ltalia ,-csr (Ill{! 
CUANTITES TONNES HE!I:CEN TONNEN 
M 0 N D E 641 58 I 170 190 2 2 2 
c E E 129 4 37 ,. 49 
• A 0 
" 
3B 33 5 
P•TIERS 460 17 I I 3 I 145 I 66 
AELE I 69 4 4 5 57 63 
AMER NRO 22 J 7 7 5 
FRANCE 70 2 8 I 5 27 
BElG•lUXo 17 2 2 6 7 
PAYS BAS I 9 I 13 5 
ALL EM FED I 8 I 7 I 0 
I TAl IE 5 5 
ROY •UN I 54 I I 8 2 
" lALANDE I I 
NORVEGE I 7 4 9 4 
S U Ell E I 8 5 I 0 3 
FINLAND£ 8 2 5 I 
DANEMARK I 7 4 7 6 
SUISSE 28 2 J I 7 6 
AUTRICI1E 26 I 6 II 8 
PORTUGAL 9 5 I J 
ESPAGNE 12 2 7 J 
YOUGOSLAV 4 . I J 
GRECE 4 I I I 4 3 2l 
TUAQUIE 20 3 2 I 5 
PDLOGNE I I 
HONGRif ,. 
AOUMANIE 2 I I 
MAROC 8 2 6 
••ALGERIE 2 I 2 I 
TUNIS IE J I 2 
LIBYE 
EGYPT£ 2 2 
• SENEGAL 8 5 J 
GUINEE RE I I 
• c IV 0 IRE 2 I I 
GHANA J 3 
NIGERIA I I 
•CONG LEO 
SOHAL IE R I I 
KENYA 0 U G 
HOZAM610U 
•HAOAGASC I I 
RHOD NY AS I I 
UN suo AF 2 I I I 14 5 
ETATSUNIS 19 I 7 • 5 CANADA J 2 I 
HEX I CUE 17 I 6 I 
COSTA R I C I I 
PAN.f.MA RE 
VENEZUELA 4 2 2 
COLOMBIE 2 2 
BRESIL I I 
PERDU J 2 I 
CHI l I 7 4 
' BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE II 2 I J 5 
CHYPAE J . J 
L I SAN I 6 • 3 9 S Y A IE J 2 I 
IAAK I I 
IRAN 5 5 
ISRAEL I 0 I 4 2 J 
KOWEIT I I 
AFGHAN 1ST 2 I I 
PAKISTAN I I .. 
INOE 7 I 5 I 
BIRM6NIE 6 J I 2 
CHIN C 0 NT I I 
JAPON I I 
HONG KONG 
THAIL6NOE I I 
CAMBOOCE 2 2 
VIETN suo 3 J 
PHILIPP IN I I 
HALAISIE I I 
5 I NGAPOUR ·, 
INOONESIE 4 I I 2 
AUSTRAL! E e .. 6 2 
N ZELANOE 2 I I 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWEATE 
M 0 N 0 E 10947 11 56 9 6482 18879 7383 
c E E I I 7 C S 6243 2 I I 0 3 7 7 I 4 
• A 0 M 10026 9091 
P•TIERS II I I 7 1 7 9 4 I 6641 18897 7 2 I I 
AEI..E I 0 I 2 4 6556 I 5 1 4 0 741:3 
AHER NRO 32727 7 I 8 57 
X 861•52 APP C I NE DE M 0 INS 0. 16 
"" 
NOB 
ANO KINEMATOGRAPH APPARATE 90•088 
VALEURS 1000 DOLLARS WE ATE 
M 0 N 0 E 8 4 I 4 I 59 2 I 9 I 5 I S 6 1 I 6 
c E E )009 6 29 163 I I S 2102 
• A 0 M 2. 3 2 I 8 I 2 2 6 I 
P•TIERS 5105 7 4 5 I 4 393 3953 
AELE 258) J26 6 I 2 I 2130 
AMC:R NRO sao 57 2 58 463 
FRANCE 697 II 5. 628 
BELG•LUX• J I 9 73 I 4 232 
PAYS 6AS s 2 5 54 135 336 
ALL EM FEU 477 420 I 6 41 
I TAL IE 991 82 I 2 906 
ROY •UN I 912 I 4 5 5 33 729 
lALANDE I 5 2 I 3 
NORVEGf 84 I 9 74 
SUEDE 421 40 I 7 364 
E•nhettswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den eir.zelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
5-U .. 
janvier-D,cembre - 1961 - Januar-Oezember Tab.l export 
r-os'-e~st"-lm=m~un~g~---------y-~-------ly--------ly--------y-J.-------.y-~-------, l Des;:•:;;T ~~ France Belg.-lux. Nederland I Deu~~andl ltalia Bestimmung I I I I .I I De~I~T 1--E_"t_E_~---'--Fra--nce ___ ..___Bel __ g_.-_l_u_x._.._N_ed __ er_lan __ d_..Deu ___ ~_Bdo_Rl_land _ }.__•_tal __ ia __ -J 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORT,UGAL 
ESPAGNE 
'r'OUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U • R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE. 
ROUMANIE 
MAROC 
• • ALCEF.: If 
TUNISll 
CANARIES 
EGyPT E. 
oMAURITAN 
•SENECAL 
GUINfE ~E: 
• C I V 0 1 EO' E 
NIGERIA 
•CONC SRA 
•CC'NC LEO 
ANGOLA 
KENYA DUG 
MOZA~IB I QU 
oMADACASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUI:LA 
B RE 5 I L 
PERDU 
CHI L I 
ARGEIIITINE 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
KONEIT 
ADEN 
IN 0 E 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRI) 
FRANCE 
BELC-t.UX • 
PAYS BAS 
ALL(M fED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MAR~ 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE , 
YOUGOSLAV' 
GRECE 
TliRQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
'ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE: 
TUNIS IE 
CANARIES 
EGYPTE 
·MAURI TAN 
•SENEG.t.L 
GUINEE AE 
eC IVOIRE 
NIGERIA 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA DUG 
MOZAHBIQU 
•MADAGASC 
RliOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
8 8 
226 
635 
233 
7 2 
I 0 4 
15 
37 
50 
6 6 
73 
2 5 
3 0 
) 5 
27 
136 
44 
I 2 
\9 
16 
22 
I 2 
I 2 
21 
II 
2 5 
I 3 
\6 
13 
19 
\0 
I 6 2 
4 9 ~ 
8 5 
50 
8 3 
49 
I 4 
47 
76 
10 
33 
87 
I 2 
32 
eo 
10 
57 
I I 9 
33 
6e 
27 
QUANTITES 
552 
204 
21 
3 I 7 
180 
2 I 
43 
20 
7 I 
I 4 
56 
67 
I 
8 
3 I 
7 
I 4 
38 
I 5 
7 
4 
I 2 
5 
I 
I 
I 
I 
13 
I 7 
I 4 
27 
60 
45 
8 
33 
I 
4 
3 
6 6 
2 0 
9 
20 
7 
5 
I 3 5 
44 
3 
\6 
\3 
12 
I C 
8 
I 0 
I 
22 
4 5 
12 
3 
23 
I 7 
TONNES 
6 8 
)7 
2 0 
26 
12 
I 
I 
12 
5 
4 6 
45 
45 
II 
38 
14 
I 
21 
8 
I 0 
55 
3 
\6 
I 
8 
6 
I 
20 
59 
14 
4\ 
15 
I 
fat.rs Wlitalres: Spar umte de quantlt4 lndlquft- X: VOir notes par prodUits en Annen. 
Clusement NDB: d correspondance NDB/~ on lin de volume. 
7 2 
I 9 I 
57C 
176 
26 
57 
\3 
12 
39 
53 
I 6 
I 0 
5 
I 7 
I 
I 2 
I 6 
I 2 
6 
18 
3 
16 
)2 
9 
7 
135 
393 
70 
33 
78 
34 
8 
45 
69 
6 
30 
44 
I 2 
25 
78 
8 
34 
I I 9 
26 
59 
23 
MENGEN 
379 
128 
I 
250 
\53 
I 9 
35 
I 6 
25 
52 
56 
I 
7 
28 
7 
I 3 
35 
12 
2 
2 
I 
I 
3 
I 
II 
I 5 
4 
2 
6 
TONNEN 
K C W [ I T 
ADEN 
I:. 0 t 
BIFIMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUFI 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D f 
C E £.: 
• A 0 M 
P•TIEHS 
A~LE 
AM[R NRD 
B 6 I • 6 I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMCR NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 '1 • UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCIE 
DAN E)l A~ K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
Gl8d'!ALTE 
VOUOOSlAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE t.r 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRI[ 
MAROC 
• • A L f. f 1'1 I E 
TUN I 5 IE 
CANARII:.S 
L I E! Y E' 
EGYPT!:: 
•SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA OUG 
d-1AOAGA~C 
RHCO NY~~ 
UN SUO AF 
E T A T S ll N I ~ 
CANt.Oil. 
MEXICUt 
ANT N[f.~l 
SAL'IA(:CR 
PANAt1A R[ 
V(N[ll.:ELA 
COlO~EIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
SOL IV IE 
ARGENT I NJ':" 
CHYPRE 
L I BAN 
IAAK 
I RAN 
I 5 A A E L 
K 0 WE I T 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONC 
THAI LANCE 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
OCEAN SR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
VALEURS 
15243 
14750 
13952 
I 6 I 0 .li 
14350 
27619 
UNITAl RES 
23412 
37000 
10900 
2 8 6 5 (j 
27167 
4 I 52 
3 6 2 2 
8729 
8214 
9 !) 8 ~i 
8 0 6 7 
APP PRCJ FIXE AGRANO REDUCTION 
STEHBILDWERFER PHOTOCR VE"CR 
IOOC COLLARS VALEL:RS 
16581 
3857 
157 
125.45 
7513 
1064 
571 166 ~8 
224 66 33 
9 8 I I 
248 97 21 
I 3 I 6 3 I 0 
9 4 
8 I I 
7 0 6 
I I 2 7 
3 33 
880 
1987 
52 
3 4 I 
1498 
231 
921 
I 6 2 3 
1059 
•• I 35 
2 4 
61 
44 
61 
29 
39 
128 
28 
54 
5 
\9 
4 
7 
20 
21 
23 
I 4 I 4 
3 8 
\9 
II 
3 3 I 3 
7 I 6 6 
I 7 8 
I 3 
12 
42 
15 
JC 
I 9 
53 
21 
3 9 
391 
Q2~ 
! 3 <; 
I 2(. 
I 6 
JC 
I:: 
77 
36 
99 
3 2 
I I 4 
JC 
I 6 I 
\6 
33 
2 8 
35 
Ill 
II 
2 6 3 
20 
4 5 
36 
26 
I 8 
271 
II 
4 4 
132 
505 
183 
15 
OUANTITES 
2991 
6 73 
2< 
2297 
I 4 9 6 
I 8 0 
Ill 
TONNES 
97 
42 
I 6 
37 
2 I 
I 
156 6 
2 I 9 8 
6 4 2 5 
I 2 J J 
4 3 4 8 
I 0 
6 6 
22 
2' 
6 
I 4 
46 
I 
I 0 
I 4 
2 9 
II 
18 
I 5 
21 
II 
7 
E!NHE ITSWERTF 
16137 
I 6 4 2 2 
15812 
I 3 9 2 2 
2A368 
WERTE 
14439 13,7 
3 I 53 3 8 I 
4-' I S 
112lo4 938 
7051 238 
685 366 
6 5 I I 3 8 
636 34 
I 0 3 3 3 I 
I 7 8 
833 
I 8 3 2 5 I 
45 2 
3 2 2 I 2 
1424 42 
2 I 2 I J 
872 41 
I 55 2 4 I 
999 41 
50 I 0 
79 32 
2 I 2 
54 5 
34 9 
4 3 I 3 
30 
I 8 
3 
I 7 
4 
4 
I 3 
10 
42 
6 
10 
I 8 
48 
9 
35 
356 
576 
I 0 9 
I I 5 
I 6 
6 
I 5 
6 I 
36 
90 
22 
109 
9 
\46 
I 4 
24 
22 
32 
99 
I 0 
259 
)9 
37 
28 
II 
I 7 
264 
6 
38 
I 3 I 
476 
180 
15 
MENGEN 
2582 
543 
5 
.2042 
I 4 I J 
\00 
82 
142 
201 
I I 8 
408 
8 6, 
5 
3 
3 
24 
338 
28 
5 
I 
4 
16 
9 
I 0 
5 
I 
I 0 
2 
7 
6 
2 
I 2 
I 
3 
I 
8 
• 15 
I 
7 
5 
6 
I 
22 
2 
TONNEN 
272 
70 
I 
\98 
46 
79 
25 
7 
6 
32 
Einheitswerte: S 1e ausgewlesener Mengenelnhe:t- X: s•ehe •m Anhang Arimerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST sieho am Ende dieses Bandes. 
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janvter-D«embro - 1961 - januar-Dozombor export Tab. 2 
Bestimmung 
EWG J I. Bel~o·Lux.l Nederland I Deu~11anc11 I Oesti110Uon CEE France ltalla r- CST 
SUEDE J07 J 2 
FINLAND£ J7 I I 
DANE MARK 206 
SUISSE 286 4 2 
AUT RICHE I 8 I . I 2 
PORlUGAL I 4 4 I 
ESP ACNE 14 4 
C I B •'H A l T E 5 
YOUGO.SLAV 8 
GRECE 7 
TURQUIE II I I 
EUROPE NO 2 2 
u R s s • I POLOGNE 2 
HONOR IE I 
MAROC 5 2 . 
••ALGERIE 14 I 3 
TUNIS IE 2 I 
CANARIES 2 
L I BYE 2 
EGYPT£ 8 
•SENEGAL 2 I 
GHANA I 
NIGERIA 3 
kENYA OUG 9 
•HADAGASC 3 2 
AHOD NYAS 8 
UN SUD AF 76 2 
ETATSUNIS 155 I 
CANADA 25 
MEXIQUE I 7 
ANT NEERL 2 
SALVADOR I 
PANAMA RE 2 
VENEZUELA I 0 
COLOMBIE 3 
BRESIL II 
PERDU 4 
CHILl I 5 
BOLIVIE I 
ARGENTINE 2 I I 
CHVPRE 3 
L I BAN 5 . 
IRAK 4 
I A AN 5 
ISRAEL II 
K OWE IT I 
ADEN 4J 
PAKISTAN 2 . 
IN DE 5 
CHIN CONT 6 
JAPON 3 
FOAM OS£ I 
HONG KONG 4 2 . 
THAI LANOE 2 
HALAISIE 1 
SINGAPOUR 20 
AUSTRAL IE 86 I 
N ZELANDE 29 
OCEAN BR 2 
VALEUAS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 55 4 4 5887 5724 
c E E 57 3 I 5333 
• A 0 M 7136 
P•TIEAS 5463 6703 
AELE 5022 6238 
AHER NRD 59 I I 
8 6 I • 6 9 AUT APP E T MAT PHOTOCINE 
AND PH 0 T 0 PAOJEKT u KINOGERAET 
VA LEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E I 9 I 4 8 4 06 3 207 3 J 7 4 
c E E 5405 829 I 50 1246 
.. 0 M 874 791 I 6 
P•TIERS 12843 2448 54 2 I I 9 
AELE 
' 
6 4 0 4 734 J6 I I I 4 
AMER NRD 1760 620 2 502 
FRANCE 1657 J9 5eo 
BELO•LUX• I 0 I 9 I 8 I I 9 9 
PAYS BAS 791 16 11 
ALL EM FED 880 403 24 J9 I 
IT A L IE 1058 I 1 I I 0 1 6 
ADY·UNI 2378 J68 8 449 
lALANDE 29 I • NORVEGE 388 I 0 I 8 4 
SUEDE 1023 86 4 2eJ 
FINLAND£ 2 9 2 I 9 2 6 4 
DANE HARK 56 5 69 4 4 I 
SUISSE 1085 I 0 4 I 3 ••• AUTRICHE 757 56 5 39 
PORTUGAL 208 41 I 30 
ESPAGNE 285 I I 3 8 50 
YOUGOSLAV 138 2 9 I 
GRECE I 4 0 J6 1 
TUAQUIE 102 9 2 
u R s s 98 53 I 2 
POLOCNE 62 39 9 
TCHECOSL 2 4 7 J 5 
HONGRIE 1 6 , 8 
AOUHANIE 4 5 3 2 
BULGARIE 40 8 
MAROC 9 I 62 5 
••ALGERIE 58 2 541 2 
TUNIS IE 66 48 2 
LIBYE I 7 
ECYPTE 18 18 • 
•SENEGAL 31 2 1 
GUINEE •• 2 1 26 I 
• c IVOIAE 4 8 48 
,....,.. unllcrl,...: $par unlt6 de quantltllndlqule- X: YGir notes par produltJ eo Annue. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en lin de volume. 
294 8 , 2 
197 9 
27J 9 
170 8 
8 I 
6 4 
4 I 
7 I 
5 2 
7 2 
3 
2 
I 
3 
I 
I 
2 
2 
8 
I 
I 
3 
8 I 
I 
1 I 
70 4 
80 74 
20 5 
16 I 
2 
I 
2 
8 2 
3 
I 0 I 
3 I 
I 4 I 
I 
18 2 
3 
4 I 
3 I 
5 
9 2 
I 
42 I 
2 
4 I 
5 I 
I 2 
I 
4 I I 
I I 
6 I 
20 
8 I 4 
29 
2 
EINHEITSWERTE 
5592 4952 
5807 5443 
5506 4 7 J 7 
4990 5174 
6850 4 6 3 3 
NOS 
9 0 • I 0 
WERlE 
10758 1 4 6 
3005 175 
75 I 
7678 544 
4219 301 
570 66 
963 75 
617 22 
624 16 
62 
C 0 I 
1334 2 I 9 
22 
292 I 
647 3. 
206 I 
429 22 
753 27 
64) 14 
I 2 I 15 
I C 9 5 
86 22 
7J 24 
•• 3 , 
I 4 
9 
29 6 
6 1 
32 
I 9 5 , 
I 6 
13 4 
4J II 
I o 
""'tlmmung 
EWG I I Bels.-Lua.l Nederland 1Deu~11andl I Desunatlon CEE France ltalia ,csr 
GHANA 22 I I 20 
NIGERIA 41 2 I ,. 2 
•CAMEROUN I 5 I 5 
•CENTRAFR 10 I 0 
•GABON 14 I 4 
•CONG 6 R A 22 22 
•CONC LEO 21 I I I 9 
ANGOLA I 2 I II 
ETHIOPIE I 4 I 4 7 2 
KENYA OUG J2 I 2 I 9 I 
HOZAMBIQU 21 I 20 
•MADAGASC 3 7 Jl 6 
RHOO NYAS 29 3 I 25 
UN SUD AF 282 4 I 47 I 7J 2 I 
ETATSUNIS 1494 SSJ 2 464 452 23 
CANADA 2. 6 6 1 J8 I I 8 4J 
MEXIQUE 137 3 IS I I 9 
CUBA 28 18 4 6 
F INO occ I J 8 5 
ANT NEERL II • 5 
• • AN 1 FR I 8 18 
PANAMA RE II II 
VENEZUELA 9 0 2 3 80 5 
COLOMBIE 42 7 35 
B~ESIL 63 3 8 48 4 
PEROU 44 7 4 , 
C tt I L I 85 8 4 69 4 
URUGUAY I 2 6 6 
•' ARGENTINE 266 123 2 I 2 4 17 
L I 8 AN 1 I 16 4 51 
SYRIE J8 2 36 
IRAK 42 . 5 35 2 
IRAN I 2 I 2 8 Ill 
ISRAEL 85 4 8 64 9 
ARAB SEOU II I I 0 
KOWEIT 30 I 2 27 
ADEN 23 2 I 8 J 
PAIC I STAN 203 89 I I I 3 
INDE 72 16 I 54 I 
CEVLAN I 8 2 II 5 
CHIN CONT 4J J7 . I 5 
COREE suo 20 J 17 
JAPON I 5 I 4 I 30 11 3 
HONG KONG 46 4 3 2 J7 
THAI LANDE 34 8 26 
CAMBODGE 28 I 9 9 
Y IE TN SUD so Je I II 
PHILIPP IN 5 I 10 40 I 
MALA ISlE J9 I . •31 I 
SING APOUA J9 2 15 22 
INDONESIE 47 1 40 
AUSTRAL IE 350 3 I e • 2JJ 
N ZELANDE 11 4 9 64 
•OCEAN FR 20 16 4 
PORTS FRC 20 20 
QUANTITES r0NNES MENGEN TONNEN 
M 0 N D E 3791 829 J4 169 1928 231 
c E E I I 4 9 210 30 296 579 34 
• A 0 M I 5 S 142 I I 2 
P•TIERS 2480 ·~9 3 468 1339 I 9 I 
AELE 1399 204 2 261 780 152 
AMER NRD 3 2 5 I 2 5 I I 5 76 9 
FRANCE ,,7 20 I JJ 152 I 2 
BELG•LUX• 2 I 1 JS 40 I JJ 6 
PAYS BAS I 1 5 27 6 138 4 
ALLEM FED 206 83 J 108 I 2 
I TAL IE 234 62 I I S 156 •' 
ROV•UNI 621 I I 0 I 12l 251 I J6 
lALANDE 5 I 4 
NORVEGE 61 5 I J 49 
SUEDE 207 2 8 51 122 
FINLAND£ 53 6 . I 2 35 
DANEMARK 109 17 1 82 3 
SUISSE 205 2 4 I 48 124 8 
AUTRICHE I 4 9 I 2 8 127 2 
PORTUGAL 4 I 8 5 25 3 
ESPACNE 4J I 6 I II I 4 I 
YOUCOSLAY I 1 I I 2 4 
GRECE 2 8 5 2 I 6 5 
TUAQUIE 18 • I 4 u R s s 9 5 2 2 
POLOGNE 5 2 I 2 
TCHECOSL 2 2 
HONGAIE 5 I . I 2 I 
ROUMANIE 3 I I I 
BULGAA IE 5 I 4 
MAROC 23 I 6 I 5 I 
••ALGERIE 109 104 5 
TUNIS IE 14 II 3 
L I BYE 3 2 I 
EGYPT£ II 2 I 1 I 
•SENEGAL 8 6 . 2 
GUINEE RE I I 
• c I YO IRE 8 8 
GHANA 4 4 
NIGERIA 6 ; 6 •CAMEROUN 2 
•CENTRAFR I I 
•GABON 2 2 
•CONG 8 R A J J 
•CONC LEO 3 3 
ANGOLA 2 2 
ETHIOPIE 4 I I 2 
KENYA OUG 5 2 3 
MOZAMBIOU 4 4 
oHADAGASC 1 6 I 
RHOD NYAS 4 I 3 
UN suo AF 10 2 I . 9 J4 6 
ETATSUNIS 268 103 I 0 S 58 2 
CANADA 57 22 I 0 I 8 1 
HEX I QUE 2 1 3 24 
~anheatswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GepnObentellunc BZT-CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvlor-D~bre - 1961 - januar-Dozombor e X p 0 r c: Tab.:Z. 
~B~-tlmm-ung~~~~~--~~~l,~,l~~~=timm~u~--~~~~~~~~_l~.l~ I De~I~T 1--E-~_E_:_--~._F_ron_ce_.....L_a_el_c_··_L_u_x_ • ...._N_od_erlan _ d_.._I'De_utoc_,s_:_,lan_~...._-ltal-ia--1 1 Dest;u~ r::: France Bole.- Lux. Nederland Deu~9~~~andl ltalia 
CUBA 
f INC DCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOto!BIE 
BRESIL 
PERDU 
c·H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
AOY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• HAl I 
•NICER 
• T'c H A 0 
•SENEGAL 
GU I NEE RE 
•HT VOLTA 
LlBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BAA 
•CONC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
2 
3 
3 , 
3 
I 6 
7 
8 
I 0 
I 4 
I 
)8 
12 
7 
7 
15 
I 0 
2 
5 
I 0 
2 I 
9 
2 
2 
4 
II 
7 
8 
4 
8 
13 
4 
7 
I 0 
66 
I 4 
3 
2 
VALEURS 
5051 
4704 
5639 
5179 
4578 
5415 
I 3 
2 
UNITAIRES 
4901 
::3948 
5570 
5 I I I 
3598 
4960 
6088 
5000 
2 
2 
20 
2 
4388 
4209 
4528 
4268 
436.5 
AUT INSTRUH APP P MEDECINE 
MEO INSTRU APP AUSG ELEKTROHEO 
VALEUAS 
35073 
6907 
1284 
26860 
8024 
6598 
2128 
1223 
1337 
)80 
1839 
1 6' 6 
2 4 
103 
646 
J764 
882 
978 
1463 
1208 
329 
477 
335 
377 
6 3 4 
90 
259 
226 
86 
I 4 5 
46 
I I 8 
487 
75 
14 
35 
150 
20 
I 9 
I 7 
26 
29 
76 
I 0 
50 
II 
I 2 5 
2 4 
I 0 
5 I 
2 7 
47 
I 7 
I 4 
33 6. 
38 2, 
2 9 
30 
2807 
576 
I 0 4 7 
I I 8 5 
2 I 0 
124 
2 0 4 
20 
229 
123 
70 
5 
3 
3 
6 
I 
I I 0 
6 
I 7 
6 I 
I 0 
I 9 
25 
I 6 
II 
34 
I 4 
4 
3 
56 
411 
40 
3 
I 
19 
I 6 
2 6 
29 
72 
9 
50 
2 
I 2 2 
I 0 
51 
2 
46 
I 7 
I 4 
29 
2 
1000 DOLLARS 
JJ9 345 
I 4 6 I J 0 
83 8 
108, 206 
27 JS 
6 7 
7 0 
38 
26 
I 2 
• 
2 4 
6 
II 
I 
2 
I 
I 
2 
4 4 ,. 
9 
56 
58 
7 
12 
10 
s 
20 
Valurs ullltalre1: $ par unit!! de quontltl! indiq~- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Classoment NDB : cf -respondance NDB/CST en fln do volume. 
3 
13 
6 
6 
8 
II 
I 
2 I 
9 
7 
6 
I 4 
8 
2 
5 
8 
I 5 
8 
2 
4 
6 
5 
5 
2 
2 
II 
4 
4 
9 
39 
II 
I 
E INHE I TSWERTE 
5580 3229 
5190 5147 
5734 2848 
5409 1980 
7500 
2 9 8 53 
5656 
I 2 I 
24076 
7447 
6220 
1780 
9 I 7 
126! 
1697 
1344 
23 
56 
640 
1725 
873 
961 
I J I 2 
I I 8 9 
276 
387 
274 
291 
488 
27 
248 
192 
70 
I 4 I 
43 
18 
74 
20 
13 
I 4 
I I 8 
16 
6 
3 
21 
20 
4 
NDB 
90•178 
WERlE 
1729 
399 
25 
1285 
305 
2 4 I 
269 
46 
I 7 
67 
205 
I 
I 5 
I 
32 
2 
7 
23 
5 
32 
24 
5 I 
56 
I I 4 
27 
4 I 
2 
I 3 
18 
25 
4 
I 7 • I 
J 
13 8 
23 s 
8 22 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
HOZAMBICU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
fTATSUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
f IND OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
co'sTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EGUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR"E 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AfCHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIR"ANIE 
COREE SUO 
,JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOCE 
VIE TN NRO 
VlETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA IS IE 
SINOAPDUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
"AROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• HAL I 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENECAL 
CUINEE RE 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
• 'c I V 0 I A E 
CHANA 
I 8 
II 
30 
40 
29 
27 
323 
5883 
7 I 5 
789 
152 
14 
I 6 
II 
33 
39 
23 
49 
22 
50 
49 
490 
548 
I 4 
70 
429 
248 
510 
52 
I 7 
I I 2 
242 
36 
95 
70 
87 
244 
328 
I 4 
67 
I 3 
I 5 
102 
320 
I 6 
4 5 
23 
355 
86 
105 
63 
I 5 
298 
I 6 9 
25 
2 I 
II 
497 
372 
122 
24 
I 7 
QUANTITES 
2'3 J 7 
545 
I 4 S 
1624 
503 
351 
147 
I I 2 
88 
64 
I 3 4 
99 
I 
7 
44 
.. 
59 
64 
86 
82 
29 
27 
22 
33 
55 
J 
7 
3 
2 
6 
I 
I 8 
7 2 
9 
I 
5 
I 0 
I 
3 
I 
2 
2 
I 0 
I 
5 
10 
I 
40 
25 
II 
3 
I I 9 
5 
3 
I 8 
6 
I 7 
2 
I 3 
9 
3 
I 
27 
2 
23 
35 
II 
I 0 
2 
59 
I 5 
205 
I 
2 
II 
23 
TONNES 
31 I 
9 4 
I 3 I 
8 4 
II 
6 
25 
I 
40 
28 
2 
II 
68 
6 
3 
I 
2 
2 
I 0 
I 
5 
10 
2 
4 
I 2 
I 5 
7 
• 
3 ' 
I 
I 
I 
I 3 
3 
II 
3 
I 2 
I 
" I 3 
I 
I 5 
5 
I 4 
II 
2& 
4 
II 
267 
5523 
697 
778 
I 34 
I 4 
I 5 
I 
37 
23 
48 
22 
50 
42 
452 
529 
I 
64 
407 
224 
488 
49 
17 
103 
222 
35 
53 
63 
84 
199 
264 
13 
55 
I 2 
I 4 
8 I 
272 
4 
34 
22 
334 
78 
99 
4 
79 
165 
20 
20 
8 
484 
336 
108 
I 
MENGEN 
1728 
372 
6 
I J 4 9 
4 56 
300 
I I 4 
72 
82 
I 0 4 
76 
I 
2 
44 
96 
58 
63 
76 
79 
22 
20 
IS 
22 
35 
I 
7 
2 
2 
6 
I 
I 
4 
I 
I 
I 
5 
I 
2 
41 
229 
I 2 
8 
20 
I 6 
3 
6 
I 5 
I 9 
I 
8 
I 2 
I 
I 0 
3 
6 
24 
I 
2 
I 
I 
18 
39 
I 
I 4 
33 
3 
I 7 
TONNEN 
246 
59 
3 
I 73 
30 
., 
30 
7 
3 
19 
20 
' 
2 
I 
2 
I 
4 
2 
6 
9 
18 
Elnheltswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den ~nzelnen Waren. 
GecenUbentellunl IZT -CST slohe am Endo diosos Iandes. 
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janvler-D!cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung l I. I II 1 I IO.stlnotion EWG France Belg.·Lux. Nederland Deutschland ltalia ;- err· r---C--EE--~~------~------~-------L---'~-"-"--~------4 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CE»TRAFR 
•GABON 
•CONG BAA 
•CCNC LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
oMADAGASC 
••AE'UIIoiO!'.: 
RHOD N'TAS 
UN SUD AF 
ETAT~UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
DOMINIC R 
FIND ace 
ANT NEERL 
• • ANT f" R 
GUATEMALA 
HONOUR AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEAOU 
CHI L I 
B 0 l I \1 IE 
PAAAtUAY 
UAUC!UAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
I A A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAHBODCE 
VIETN NPD 
VIETIIi SUO 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINCAPOUR 
BORNEO I:IR 
INOONESIE: 
AUSTRAL IE 
N ZE:LANDE 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•T lEFtS 
AELE 
AHEA NRD 
8 6 I • "1 2 
tot 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE:to! fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUE llE 
F INLANOE 
OANEMAF<K 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
I 
4 
I 
5 
2 
I 
4 
J 
2 
2 
2 
3 
I 
I 
3 
4 
4 
3 
2 2 
309 
.. 
40 
8 
I 
I 
3 
I 
I 
5 
2 
3 
7 
33 
43 
3 
s 
I 7 
16 
3 I 
3 
I 
8 
8 
3 
II 
4 
8 
2 0 
2 I 
I 
I 
I 
II 
2 s 
4 
I 
12 
6 
I 
I 3 
9 
I 
I 
JO 
I 9 
7 
2 
3 
VALEURS 
15008 
12673 
aa:=s 
16539 
15952 
18798 
UNITAIRES 
9026 
6126 
7992 
14107 
19091 
20667 
22600 
2 0 8 5 7 
36000 
9 3 2 4 
10000 
13733 
APP MECANOTHERAP MASSAGE E SIM 
APP F HECHANOTHERAPJE MASSAGE 
VALEURS 
4852 
126E 
25 2 
3320 
152} 
I 0 2 
193 
362 
395 
89 
2 0 7 
6 8 
239 
I 3 I 
68 
I I 9 
S I I 
380 
75 
6 2 
178 
52 
100 
1 3 3 
963 
239 
248 
4 93 
I 2 2 
45 
I 33 
7 
57 
42 
8 
9 
23 
2 
7 
4 6 
3 
2 6 
I 5 
4 I 
2 4 
12 
10 
1000 DOLLARS 
'3 6 0 
2 6 2 8 
10 31 
• 20 
I 3 
s 
II 
4 
I 
3 
I 7 
2 
• 10 
I 
3 
Vcrleurs unJtcr/res: Spar unlt4 de quantitii indiqu4e- X: voir notes par produits e(l Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I I 
I I 
I 
I 
3 
2 •. 
I 
I I 
17 s 
2 6 2 4 I 
38 4 
J9 
• 
I 
I 
I 
s 
2 
3 
6 
29 
40 
5 
16 
I 3 
29 
3 
I 
7 
7 
3 
4 
4 
8 
15 
15 
I 
• I 
I 
6 
16 
I 
II 
29 
IS 
6 
E I NHE I TSlliERTE 
17276 7028 
15204 6763 
20167 
17847 
16331 
20733 
'3602 
917 
I 
.?664 
I 360 
5 I 
162 
2 I 2 
382 
I 6 I 
56 
226 
91 
66 
Ill 
454 
376 
46 
46 
I 3 I 
27 
87 
123 
7426 
I 0 I 6 7 
5356 
NOB 
9 0 • I 8 
'II E Fi ; E 
I 6 4 
56 
102 
13 
2 
22 
2 0 
I 
I 3 
Bestimmung I Destination ;-CST 
HONCHIE. 
ROUI·IANIE 
~ULGARIE 
I'IAftOC 
••ALCERIE 
TUNIS IE 
E G Y f' T E 
·SE~HCAL 
• C I V 0 I I< E: 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MfXIOUE 
C U 8 A 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
ARGENTitliE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMCR NRO 
fRANCE 
BELC •LIJX • 
PAYS BAS 
ALL[I't FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AVTAICHE 
PORTUCAL 
£. SPA(:NE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TUAQUIE 
POLOf.NE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MA~OC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYI"'TE 
•SENEtAL 
• C I V 0 IRE 
UN SUC AF 
(TAT SUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
LIB AN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
.JAPON 
!NOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
8 6 I • 8 I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS eAS 
ALLE~-1 FEll 
I TAL I ( 
EWG 
CEE .I France I Belg. · Lux. J Nederland I Deu~~~~11and ! ltalia 
47 
u 9 
17 
H 
166 
I:; 
16 
I! 
~ I 
., 
20 
66 
10 
6 5 
I I 
.. 
27 
;a 
1o 
I 5 
JC 
81 
30 
27 
73 
I 7 
I 0 S 
2 7 
16 
CUAI'\IT I TES 
602 
I 63 
JC 
399 
I 99 
I 2 
" 4 8 
47 
I 7 
26 
7 
2 9 
I 6 
6 
14 
H 
46 
9 
8 
' 8 
• 9 
I I 
3 
13 
I 
6 
23 
2 
2 
I 
I 
6 
b 
4 
• I 
7 
I 
,, 
3 
I 
• 3 
8 
4 
I 
II 
2 
23 
3 
2 
VALEURS 
8060 
7767 
6400 
6321 
765) 
8500 
s 
e 
I 6 
37 
166 
I 5 
I 6 
II 
4 
30 
I 5 
22 
3 
7 
5 
24 
8 
16 
3 
3 
6 
2 
TONNE$ 
145 
4 0 
30 
6 9 
23 
7 
2 0 
2 
I 3 
I 
6 
23 
2 
UNITAl RES 
6779 
5975 
8267 
7145 
5301< 
COMPTEIJRS GAZ ET l IOU IDES 
GA~ UNO FLUESSfCKEITSZAEHLER 
VALEURS 
9353 
I 9 7 I 
1302 
59 8 3 
1661< 
71 
2 6 I 
54 0 
857 
176 
I 37 
3316 
139 
I ) 6 J 
1809 
98 
7 4 
50 
II 
1000 DOLLARS 
524 791 
28(1 278 
10 
235 499 
9 6 2 4 
255 
23 
2 
4 
165 
107 
2 
42 
81 
I 
2 
46 
46 
5 
" I 3 
36 
II 
42 
I 9 
23 
9 
8 
22 
56 
22 
10 
70 
14 
99 
24 
16 
MENGEN 
4 2 I 
I 0 9 
314 
172 
s 
20 
23 
45 
21 
6 
26 
9 
6 
14 
68 
45 
4 
6 
9 
2 
8 
10 
3 
13 
6 
4 
I 
3 
I 
2 
I 
4 
2 
2 
I 
2 
2 
6 
3 
I 
'11 
I 
22 
3 
2 
II 
2 8 
I 
3 
I 5 
3 
3 
TONNEN 
25 
9 
14 
2 
EINHE ITS\IiERTE' 
8556 6560 
8413 
8548 7206 
7907 
4 I I 2 
1230 
6 
2876 
I 4 4 0 
67 
253 
30 I 
552 
124 
Wt:RTE 
6 I 0 
44 
3 
s 6 4 
6 
42 
~inheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT~CST siehe am Ende dieses Bande$. 
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Janvler-Dtkembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung 
Bestimmung I I I I , I j De~ti~T f--E~'(_'~E~~-......I.-F~r~an~c-e_.._Be_lc~··_L~u~x~ . .._N~ed-er~lan-d--'-D~e~utsc~·~N-I~~'Ian_d..._ ~~l~ta~l~ia_ 1 l Destination ,-CST EWG CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland IDeutschlandl .m:j "'I ltalia 
R 0 Y • UN I 
I k l ~ f'. U E 
NOhVEGE 
s ll E 0 t" 
f I N LA 1\. DE 
Ll t\ N [ ~'A 1-.: k. 
5 lJ I S 5 E 
All T R I C HE 
fJORlUCAL 
[·5 P A G N [_ 
(; I (3 • ~: A L T E 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U A 5 5 
POLOGNE 
T C HE C 0 S l 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
o • AlGER I E 
TUNIS I!:. 
l I BYE 
E C Y PTE 
SOUDAN 
• MAURI T~f\: 
• SENEGAL 
• C I V 0 IRE 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
o CF SOMAL 
ot-'.AOACASC 
••REUNICN 
RHCO NYAS 
UN SUO AF 
ETA T 5 UN I S 
CANADA 
M [:"X I QUE 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
C-UATE~1ALA 
HONCUt.: RE 
Vl~:EZLJELA 
C C.. L:::! :-· 8 IE 
SUA I NAI'o 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
URUCUAY 
ARCENTINf 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I 5 RAE L 
JORDAN IE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
THAI LANCE 
VIE TN S;;o 
PHILIPPIN 
JNQO:..:ESIE 
5 t: C RET 
M 0 N 0 E 
C ~ E 
, A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER I~RD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLA:-JDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
S U I SSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GIB·MALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURGUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• • A l C E R I [ 
TUNIS I!:. 
l I eYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITIIN 
• S. ENE GAl 
• C IV 0 I H C 
•CCf'.!C UHfl 
• C C ~ C L f' (I 
•CF SOMAL 
oMACACASC 
" I'>' 
I 2C 
q:;;. 
107 
L.7::-
l Q 8 
2 7 8 
I 52 
55 
2 2 
" 19 
I 57 
74 
S< 
I 4 
24 
2 3 
2 2 
1·0 5 I 
20< 
12 
4C 
23 
I 4 
sc 
6 3 
I 9 
IJ 
10 
2 9 
17 
2 I 
I I 6 
57 
I 4 
52 
33 
64 
16 
II 
50 
8 2 
17 
31 
26 
86 
103 
I C 0 
152C 
31 
19 
36 
266 
9€ 
20 
31 
46 
69 
54 
49 
92 
4 9 
2 9 
32 
IS 
QUANT I TE~ 
2819 
666 
39 7 
I 7 50 
38 6 
5 
39 
I 8 5 
356 
59 
2 9 
8 
3 
2 8 
1 o e 
27 
I I S 
2 0 
47 
59 
2 2 
6 
sc 
I 4 
s 
2 
4 
318 
52 
2 
II 
17 
I :s 
2 
I/o 
I 
6 '! 
33 
4 
47 
3 
18 
1049 
206 
I 
I 4 
sc 
63 
19 
I 0 
2 9 
17 
Ill 
3 
6 4 
2 
9 
23 
95 
I 0 7 0 
25 
2 
7 
18 
49 
T 0 N t. E 5 
1052 
53 
39 4 
607 
35 
34 
16 
I 
2 
2 
2 
2 9 
I 9 
3 I 8 
52 
3 
I I 
17 
5 
I 
51 
I 
43 
2 
32 
22 
II 
2 
2 0 
25 
2 58 
178 
2 
7 8 
33 
I 75 
3 
13 
2 
l 8 
' ' 
446 
IS 
320 
e7 
22 7 
2 
63 
24 
Valeurs unkalres: $ por umt~ de quont1t~ md•quee- X: volf notes por produ1tt en Anne.re. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
3'; 
I> 
113 
,, 2 8 
90 
'I I 8 
I 3 0 
277 
:s 9 
22 
2 
23 
10 
148 
59 
37 
14 
24 
20 
2 
2 
4C 
90 
G J 
14 
52 
)0 
I I 
9 
26 
8 
17 
Jl 
24 
16 ,. 
J 
31 
3 
2 
I I 9 
55 
17 
24 
2 
6 
22 
49 
14 
I 6 
26 
ME~.·CEN 
994 
319 
I 
675 
316 
39 
88 
165 
27 
27 
lOB 
22 
103 
14 
" 12 
54 
I) 
' 2 
o • R E U ti I C ~~ 
RHCD 1'.'1~:0 
uN sue t.F 
i:.TATSUNI ~ 
CANADA 
ME X I QUE 
ANT NEE.Rl 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
20 VENEZUELA 
10 COLONI:liE 
2 SUR I NAfl• 
5 EQUATEUR 
II BRESIL 
PEROU 
Cli!L I 
URU·::;UAY 
ARGENTJt-;E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I I I R A K 
IRAN 
23 ISRAEL 
JORDAN IE 
KOWE!T 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
3 JNOONESIE 
17 SECRET 
15 
74 
61 
2 
II 
2 
I 2 5 
7 
17 
56 
6 
13 
31 
I 63 
2 
Jl 
M 0 N D E 
c e E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER h"RO 
s 6 1 • e 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLtNOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEt-:AkK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YGUCOSLAV 
CRECE 
TURQUlE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMAJ\ IE 
• • .ll L C" E R 1 E 
TUN I S IE 
• SENEGAL 
oC IVOIRE 
• CAMEROUN 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
CIJEA 
COLOP.BIE 
SURI~At-. 
8RESIL 
PEROU 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
K 0 WE IT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONC KONG 
VIETN SUD 
P l-1 I l I P 1-' I N 
JNOONL511:: 
AUSTRAL I~. 
N ZELIINOI 
" 
16 
9 
16 
' 
2) 
) 
9 
6 
26 
" 26 
6 0 9 
10 
7 
12 
79 
31 
II 
I 4 
24 
16 
I 8 
30 
I J 
8 
8 
4 
VALEURS 
3318 
2951 
3481 
3419 
6289 
16 
I 3 
25 
)88 
3 
I) 
UNITAIRES 
:1 r s 2 
26~3 
J 4 5-9 
2980 
I 
I 2 
203] 
I 57 3 
3CI3 
22 c 
2472 
3195 
2 I 9 8 
AUT COMPTtURS N ELECTRIQUE~ 
ANC NICHTE!..~'<1'RISCHE ZAEHLER 
VALEURS 
1004(" 
3593 
151 
6269 
3 6 7 9 
5" 
464 
582 
762 
47 4 
1 3 I I 
}139 
;; 0 
162 
1<:189 
I I C 
l9r 
.. 6 (' 
4 ~ 7 
62 
'):! 
I I 0 
~· 
1<.':!6 
7 0 5 
149 
380 
I 2 9 
I 7 
I 3 2 
22 
18 
s 3 3 
83 
' • 10 
2 c 
2 
II 
IS 
a: 29 
I 9 I 9 
20 
40 
2 8 
II 
7£! 70 
2 0 I 7 
I I II 
25 25 
I 3 I 3 
II 
I I 3 
392 
I 36 
2 0 7 
I 8 
68 
I 
12 
5 
27 
lOGO DOLLA;;!S 
9 2 z e c 
7 0 I 2 3 
I 
20 1~3 
a 9 7 
14 
" I 3 
7 
2 
5 
8 0 
35 
3 
2 I 
5 
10 
16 
20 
40 
I 
2 
12 
I ~ I ) 
57 
II 
6 6 8 
9 3 I 2 
I 3 4 2 7 
2 3 2 
2 6 I 8 
15 
68 
174 
II 
I 4 
23 23 
35 
I 5 
I 72 
25 
OCANTITES TO~NES 
1128 163 
4 56 I I C 
27 
) 
2 
16 
8 
) 
2C 
10 
33 
18 
2 
8 
I 
4 
IB 
s 
20 
I 
I 
" 2 
2 
5 
21 
2 
13 
EINHEITSWERTE 
ta I 3 7 3 I 2 8 
3 0 ~6 
4261 3460 
4557 
WERlE 
7754 680 
2 2 Q 8 4 4 7 
I 
5505 231 
3391 54 
4 7 3 2 2 
439 12 
3 4 7 2 3 
694 4 
4 0 8 
768 
259 24 
30 
I 57 
I 9 6 6 I 0 
65 21 
156 4 
3 8 2 I 3 
4 2 :S I 
4 8 2 
74 4 
57 53 . 
2 5 2 
5 I 
25 
39 
28 
II 
10 
1·0 7 2 
3 55 2 I 
I I 8 I 
I 8 5 2 I 
18 
35 
2 
3 7 I 9 
II 
56 
80 
91 
20 
7 
15 
65 
163 10 
10 
I 4 
35 
I 4 
169 
22 
ME!I:GEN 
838 
268 
TONNEN 
94 
65 
Einheitswerte: $ 1e ausgewlesener Mengene.nhe1t- X: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren. 
Gegeniiberstellun1 BZT -CST siehe am Ende dieses Bancles. 
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janvler-Dtcembre -1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I l I 1, ,I I De~ti~ST 1---~-E-~---1--Fron--ce-..._Bei_I_·_·Lu_x....J._N_ede _ rlanci __ I'.L...Deutsch--18-R_IIan_d.L...I_Ital_ia_""' 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A ELf 
AHFA NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROVoUNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
CAECE 
TUROUIE 
U A 5 S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
AOUHANif 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
• SENEGAL 
•C JVOIRE 
• CAMEROUN 
RHOO NVAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX !ClUE 
CUBA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAf 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
~~!~~~~:r; 
AU 5 T A A L IE 
N ZELANOE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRO 
8 6 I • 9 I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE , 
BEL.G•LUX• i 
:~~~MB~~D~ 
IT A L IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLA~JOE 
OANEH.AAII:. 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUCOSLAV 
CRECf 
TURQU IE 
U R S S 
POLOCNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
•• ALCER If 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
oM A L I 
·NIGER 
oTCHAO 
• SENEGAL 
II 
656 
417 
45 
.. 
II 
4 3 
2 3 
4 
69 16 
9 6 3 
7 2 9 
I 7 5 8 2 
41 17 
' II
252 
I 2 
,. 
H 
., 
8 
4 
I 3 
2 
I 
I 
2 
I 
I 
6 
I 
I 
2 
I 
I 
12 
2 8 
I 7 
I 7 
I 
II 
4 
' 8 
22 
' 
' 
' 2 
30 
I 
VAlEUR$ 
8901 
7879 
13727 
9587 
8823 
II 7 3 3 
UNITAl RES 
7571 
6409 
!3545 
8837 
5609 
18 
10 
3 
10000 
13667 
8500 
APP GEODESIE TOPOGRAPHIE E SIM 
GEAAET F GEODAESif TOPOCR USW 
VALEURS 
I 2 I 7 3 
2673 
618 
8859 
1886 
3022 
749 
384 
505 
435 
600 
483 
I 6 
I 5 I 
617 
198 
304 
I 7 6 
I 0 6 
49 
326 
254 
8 0 
45 
I 8 
2 I 0 
2 3 
2 3 
52 
216 
6 I 
13 
3 8 
7 2 
50 
13 
10 
H 
I 3 
" 
1785 
5. 5 
659 
755 
I 4J 
6. 
I 7 2 
• 151 
2 JJ 
17 
I 
• 0 
17 
4 
I 4 
I 0 
2 
20 
I 0 
2 4 
188 
J9 
34 
I 2 
I 0 
38 
13 
31 
1000 DOLLARS 
58 I 6 3 6 
2 3 2 9 I 
55 4 3 
292 498 
6 I I 0 0 
2 2 2 I 9 0 
I 9 2 
2 
J4 
• 48 
12 
10 
46 
23 
65 
12 
9 
2 
4 
8 
2 
I 3 
IS 
23 
I 4 
I 2 
' 
ra1eurs unitoires: $par uniU de quant1!6 lndlquee- X: voir notes par produitt eo Anne.Jre. 
Classement NDB: cf CMJ'esponclance NDB{CST en fin de volume. 
56 7 2 8 
378 6 
36 2 
41 
44 
91 
92 
I 9 
4 
II 
250 
5 
16 
29 
47 
6 
4 
I 
II 
23 
13 
I 4 
I 
3 
I 
8 
2 I 
' 2
30 
I 
61 
EINHE !TSWERTE 
9253 7234 
8388 6877 
9709 8250 
8971 
I 3 I 3 9 
8 I I I 
1388 
51 
6672 
1444 
2282 
456 
189 
403 
340 
251 
I 6 
138 
5 I 4 
I 9 I 
297 
128 
98 
I 8 
2 4 5 
209 
47 
42 
17 
192 
23 
23 
3 
5 
5 
II 
2 
67 
I 6 
I 
NOB 
9 0 • I 4 
WE ATE 
1060 
397 
I 0 
6 4 2 
I 3 8 
264 
89 
13 
91 
2 0. 
102 
3 
14 
4 
13 
57 
" 12 
I 
I 
7 
I 0 
3 
2 
22 
' 
_'lestlmmung 1 l Oestination ,csr 
CUINEE RE 
.ttT VOLTA 
LIB[RIA 
oC IVOIRE 
f. HAN A 
o T 0 G 0 A E.P 
NIGERIA 
oCAMER"OUN 
o G A 0 0 N 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
AN G 0 LA 
E1'HIOPIE 
SOMfi.L IE A 
IU~NYA OUG 
M:0ZA~'81 QU 
• ~1AOAGASC 
UN SUO Af 
o AN C A E f 
ETATSUNIS 
CANADA 
f'IEXIOUE 
• o ANT F R 
PANAMA RE 
VE:NfZUELA 
COLO~BIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
ARGENTINE 
L I BAN 
S V R IE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
FOR~OSE 
HONG KONG 
TH.41LANDE 
CAJIIRODGE 
vIE TN SUD 
PHILIPP IN 
S INGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• OCfAN FA 
PROV SORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R S 
AE:LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOU'OOSLAV 
CRECE 
TUROUIE 
U A S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES. 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
• MAL I 
•NIGER 
• T CHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C '!VOIRf 
GHANA 
• TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·GABON 
• CONG BRA 
oCONG lEO 
ANGOLA 
ETHIOP IE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
MOZAMDIOU 
EWG 
CEE 
I 8 
I 5 
I 6 
3 2 
I 7 
I 9 
62 
I 3 
12 
12 
55 
16 
I 2 
43 
I 9 
16 
I 6 
9 4 
I 0 
2606 
416 
58 
17 
I 3 
8' 
36 
I 5 
2 3 
I 9 7 
31 
9 I 
217 
I I 9 
15 
44 
57 
I 7 9 
I 7 
37 
84 
100 
217 
2 6 
I 2 
48 
I 7 
2 I 
39 
12 
I I 7 
IH 
I 5 
II 
I 2 
OUANTITES 
569 
I 2 2 
51 
386 
92 
7 2 
32 
2 5 
38 
10 
17 
2 I 
I 
9 
2 4 
I 5 
I 6 
7 
I 2 
3 
18 
20 
8 
3 
I 
2 I 
I 
I 
5 
2 3 
6 
I 8 
I 5 
3 0 
I 6 
I 3 
12 
12 
I 
I 4 
5 
6 I 
3 
I 7 
4 0 
6 
3 0 
55 
4 
8 
I 4 2 
2 I 
3 
9 
I 7 
26 
3 
II 
TONNES 
90 
II 
45 
36 
3 
I 
3 
21 
5 
53 
13 
209 
I 2 
5 
I 
6 
5 
I 
.. 
2 
I 0 
170 
20 
5 
I 
24 
6 
4 
I 0 
I 
3 
I 
2 
I 
IS 
I 
2 8 
6 
3 
I 4 
7 
2 
II 
2 
I 6 
3 
I 2 
I 
I 6 
10 
JJ 
18 
7 
2 
84 
2 I I 0 
172 
53 
13 
68 
36 
I 3 
23 
I 56 
25 
8' 
I 36 
62 
II 
44 
40 
29 
7 
34 
75 
74 
215 
26 
II 
40 
8 
• 39 
12 
90 
I 2 7 
" 
MENGEN 
387 
89 
I 
295 
67 
59 
25 
I 7 
33 
14 
10 
I 
8 
23 
15 
15 
• 6 
I 
13 
IS 
5 
3 
I 
19 
I 
I 
2 
10 
2 52 
12 
27 
I 
I 2 
TONNEN 
52 
II 
I 
35 
I 0 
9 
~inheitswerte: S }e ausgewlesener Mengenelnheit- X: siehe 1m Anhanc Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniibentellun1 BZT -CST siehe am Ende dieses llandeo. 
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janvler-Dtkembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
I Bestimmung I I I 1 •I !Destinatioo EWG France Bela.-Lux. Nederland Deutschland ltalia ,--CST ~---C_E_E __ _L ________ i_ ______ _L ________ i-__ '~"~"~1 --i-____ __ Bestimmung l Destination ,-CST EWG CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deutschland! II {HH) .. 1 ltalia 
.~IAOAGASC 
UN SUD Af 
• ANC AEF 
ETATSL!NIS 
CANADA 
HEXJCUE 
• • II NT F R 
PANA~~A RE 
VENEZUELA 
C"Ol0~10IE 
SURiNAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
C H ll I 
ARGENTJt>;f 
L I BAt>: 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
.J A P 0 N 
FORMOSE 
HONG KONG 
Tt1AILAI'I:DE 
CAI'!BOOGE 
VIETN SUO 
Pl"lll!PPIN 
SINCAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oOCEAN FR 
PI-IOV fJORD 
H 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
A E l E 
AMER NRD 
62 
10 
IC 
, 
I 
2 
6 
2 
5 
7 
4 
I , 
4 , 
VALE.URS 
21394 
21910 
I 2 I ~ 8 
22951 
20500 
41972 
UNITAIRfS 
19833 1.8417 
51364 46L.:OC 
10200 
20972 48667 
47667 
222000 
2 2 71 ' 
35571 
142S6 
95000 
51 
8 , 
ALLEN f£.D 
I TAL I E 
ROY•UNl 
8 I RLANDE 
I NCF<VEGE 
S 1.) E 0 E 
FINLANDE 
CANE MARK 
I SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I U R 5 5 
POLOG!IiE 
RCUMANIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
RHQO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
2 INDONESIE 
AUSTRAL IE 
EINHE ITSWfRTf 
20959 20385 
15596 36091 
22617 
21552 
38678 
18:!43 
I 3 8 0 0 
29333 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I 
2 
27 
7 
4 
2 
I , 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
4 
2 , 
3 
VALEURS 
16785 
19684 
17455 
21000 
II 55 9 
UNITAIRES 
22833 
12 
• 
7591 
8250 
86 I •92 BALANCES SENSIBLES 5CG E MD INS 
PRAE Z IS I ONSWAAGEN X 861 •93 INSTR DESSIN TRACAGE CALCUL 
ZEICHEN ANREIS! U RECHENINSTR 
VALEURS 
M C N C E 2~17 
C E E 604 
oA 0 ~ 4~ 
P•T!ERS 1763 
AELE 420 
AMER NRO 393 
FRANCE 296 
137 
I 7 
J7 
83 
5 
BELG•LUX· 72 I 
PAYS BAS 78 
ALLE~~ FED 25 10 
!TALl[ 133 6 
ROY-UN! 9e 
IRLA~;CE. 15 
NORVEGE 23 
SUEDE 98 
FINLANDf 25 
OANEMARK 30 
SUISSE 100 5 
AUTRICHE 50 
PORrUGAL 21 
ESPAGNE 29 
YOUGOSLAV 22 I 
C.RfCE 21 
TURCUIE 24 2 
UIOSS 17 S 
POLOGNE 16 
ROUMANIE 18 2 
••ALGERIE 21 14 
EGYPTE 25 
LIBERIA 13 
RHOD NYAS 10 
UN SUD AF 32 
£1'ATSUNIS 315 
CANADA 78 
MEXICUE 59 I 
VfNEZUELA 26 2 
COLOMBIE 16 
BRFSIL ~.0 
r·fROU I 8 I 
CHILl 23 
ARGENTINf ~2 3 
IRAN 20 I 
15RAEL 19 I 
PIIKISTAN 15 
INDE 93 46 
JAPON ~3 
f~.QO~~!;:SIF 4~ 
~U!.Y~.t.ll£ 60 I 
C: U t. t; T I T E S T ·a N N E S 
M C f< l! F I 4 It 6 
c r f 3 1 r 
• f. 0 M ~ 3 
P • T I f R ~ I 0 I I 
f.EL[ 20 
A~· f. k N 11 (I 3 4 
I" R ;'. tl C f I :_ 
bE l ,. • l I.: X • It 
p f, y s i_ :. '5 4 
1000 DOLLARS 
2 3 I 6 7 2066 
~39 
5 
1!522 
>96 
>12 
10 :53 
3 I 
6 132 
I I 5 
I 79 
8 283 
I 0 59 
74 
12 
J I 2 3 
6 9 2 
2 I J 
2J 
2 95 
24 
4 26 
2 90 
50 
I 20 
I 2 8 
19 
2 I 
22 
3 9 
I 6 
I 6 
4 
I 2 2 
IJ 
I 0 
I JO 
6 0 2 54 
I ~ 58 
57 
2> 
16 
I 4 8 
15 
I 2 2 
I 4 8 
J I 6 
4 I 4 
15 
I 4J 
4 59 
2 ., 
I 5 A 
11ENC(rl 
2 2 II 3 
, 2 7 
1 6 e 4 
20 
I 6 I 8 
I ''' I J 
4 
WERT[ 
24 
5 
18 
3 
I 
2 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
2 FRANCE 
BELG•LUXo 
I PAYS BAS 
ALLEt-: FEU 
I TAL IE 
RCY •UN I 
IRLANOE 
I NCRVEGE 
I sUEDE 
FINLANOE 
2 OANEMARK 
SUISSE 
A.UTRICHE 
PORTUGAL 
I ESPA(.!Iif 
YOUGOSLA\' 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U R S 5 
ALL•M•EST 
2 POLOCNE 
TCHECOSl 
HONOR IE 
ROU~1ANif 
M A R 0 C 
I • • A l (' [ R I E' 
I T lH! IS IE 
I CANARI[~ 
L I rYE 
EGYPTE 
2 SOUDAN 
• MAURI lliN 
• M A L I 
• SENECAL 
C-UINEE RE 
LIBERIA 
3 oC IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
oC'-~HROlJN 
•GABON 
TONNEN oC(tNC BRA 
2 ·CCNC lEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
MOZAHBJQU 
• ~\ADAGASC 
o • F1 f. UN I 0 N• 
RHCO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CAN.\0/1 
Mf.)( ICI.if 
VALEURS 
35424 
9881 
848 
2" 6 6 8 
8286 
4202 
2126 
1873 
2 56 5 
7 I I 
2•6 0 6 
I 7 I I 
42 
4 9 5 
1865 
6>5 
752 
2082 
1050 
JJ I 
~ 3 9 
4 9 4 
268 
2 I 7 
II 
I 9J 
II 
I 2 4 
3 3 I 
62 
19> 
140 
416 
I I 6 
II 
JC 
2 I 4 
If 
24 
14 
5 4 
24 
15 
67 
42 
6 I 
27 
I 7 
I 7 ,. 
25 
2 5 
26 
21 
50 
2 0 
I 9 
.,. 
3652 
550 
504 
4168 
1354 
762 
2053 
!'>58 
I JO 
393 
106 
407 
... 
1,0 
I 
I 2 
6 I ,. 
Jl 
2 2 4 
54 
46 
172 
I 8 
47 
' II
17 
4 
9 
6 
I I J 
4C2 
9 0 
24 
7 
49 
• I 
64 
I 
• 22 
I 7 
I 7 
5 
40 
20 
I 
52 
Ill 
I 9 
12 
1000 DOLLARS 
645 739 
530 352 
2 5 3 
88 379 
2 6 I 8 7 
9 2 2 
56 
I 8 I 
20 
27> 
7 
J 
26 
• I 
16 
I J9 
153 
.. 
I 2 I 
10 
• 17 
I 5 
• I 5 
I 8 
• I 
I 
2 
I 
I 0 
9 
I J 
I 
2 
15 
3 
4 
2 
I , 
I 
I 
2 
I 
I 
I , 
2 , 
, 
EINHE ITSifERTE 
18283 
19963 
I 8 I I 9 
19800 
17333 
28246 
7007 
5 I 
2 I I 8 8 
7281 
3979 
1602 
I I 2 6 
2238 
I 8 4 I 
1:375 
26 
477 
1754 
575 
700 
1758 
967 
250 
328 
JBI 
170 
175 
I 74 
99 
>23 
49 
186 
23 
14 
23 
I 0 
2 I 
190 
9 
7 
5 
I 6 
I 2 
3 
J6 
5 I 
2 
7 
25 
18 
26 
2 I 
10 
17 
J31 
J468 
5 I I 
... 
NOB 
90• 16 
"!ATE 
1626 
6>8 
7 
960 
234 
62 
2 52 
2 I 5 
•o 
I 3 I 
78 
2 
2 
30 
I 4 
II 
BO 
9 
2 I 
37 
•• .. 
37 
I 
24 
3 
4 
I 
3 
I 
6 
I 9 
7 
7 
56 
6 , 
'-----I.-----,---,-,----------·-----' '::-:"-::--:-:-L--:--:-:--~--::--:----:-:--:-:---:----:----:---:--1 
Valeurs unfcafres. I por umte de quancrte lnd/qu6e- X. vorr notes por produ/rs en Annexe. Elnhelttwerte: S je ausgewlesener Mengenelnhelt- X; slehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
~lassement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. GeaenQberltelluna BZT-CST 1iehe am Ende diesel Bandel. 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember 
Bestimmung !Destinatiott 
,- CSl 
DOMINIC R 
FIND CCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUAT.EMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COST'A RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
'CH 1 L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAte. 
IRAN 
ISRAEL 
..r.JORDANIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
YIETN SUD 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDQNESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOF 
·OCEAN FA 
PORTS FRC 
M 0 N 10 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX • 
PAYS BAS 
ALLEt-1 FED 
IT A L IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SU !'SSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
"0UGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 S 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUM.ANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MIURITAN 
• MAL I 
• SENEGAL 
GUINEE RE' 
LIBERIA 
·C IVCIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• C: A 8 0 ~~ 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOL~ 
ETH!OPIE 
KE:NY.II OUG 
r~OZfii-'-AIOU 
• M ll 0 fl GAS C 
• •REUNION 
RHOO NYfiS 
UN SUO ~F 
ETA T SUN I S 
CANJI.OA 
ME X It; UE 
EWG 
CEE 
I 2 
24 
I 6 
25 
36 
I 3 
16 
32 
37 
3 I 3 
354 
I 0 
47 
989 
1 8 3 
265 
28 
I 9 
69 
1027 
16 
103 
86 
• 4 
184 
236 
27 
I 7 
37 
I 0 
I 47 
7 6 2 
2 3 
4 I 
47 
685 
16 
96 
8 8 
22 
6 I 
75 
30 
93 
ISO 
597 
90 
2 I 
I 6 
OUANTITES 
7 3 4 R 
2 I I 6 
337 
4 9 0 0 
1847 
603 
324 
53 8 
6 2 7 
218 
409 
34 2 
8 
I 0 2 
376 
I 0 5 
1 2 8 
609 
230 
60 
7 I 
50 
7 2 
3 I 
2 
14 
2 
45 
I 09 
2 2 
8 3 
50 
I 7 5 
49 
2 
I 0 
35 
4 
7 
3 
3 0 
7 
2' 
14 
2 3 
7 
5 
2 2 
6 
7 
4 
4 
I 6 
5 
3 
7 I 
492 
Ill 
7 5 
2 5 
I 
4 
29 
80 
5 
60 
3 
I 4 
6 
2 I 0 
I 
II 
I 
78 
83 
I 
I 
56 
I 0 
2 
6 
I 4 
36 
2 
2 
19 
II 
4 
2 I 
TONNES 
I I 6 9 
456 
304 
4 I 0 
125 
38 
I 7 I 
36 
I 59 
90 
29 
I 
I 4 
8 
8 
44 
I 4 
I 5 
II 
2 
18 
13 
I 
46 
I 7 I 
43 
7 
2 
3 0 
2 
23 
I 4 
5 
6 
2 7 
II 
3 
Ill 
87 
I 9 
5 
4 
I 
3 
63 
5 
16 
4 
1 8 
10 
3 
7 
2 
3 I 
5 
253 
I 0 7 
I 
I 4 0 
49 
5 
6 
52 
33 
16 
" 3 
I 
4 
5 
2 
• 3 
2 
f'Gieurt UnltciiNI: $per unite de qoorrtite indiquee- X: voir notes par produits ep Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I 2 
23 
8 
JJ 
I 3 
16 
31 
33 
270 
269 
5 
42 
883 
I ~, 5 
240 
28 
19 
55 
672 
I 5 
87 
84 
43 
100 
146 
26 
I 7 
36 
9 
I 43 
655 
23 
41 
47 
6 7 I 
I 6 
88 
78 
8 
24 
7 I 
25 
86 
106 
547 
78 
MENGEN 
55)) 
I 3:57 
I 2 
4 I 9 6 
1639 
54 9 
276 
254 
520 
287 
270 
5 
100 
355 
90 
I I 6 
548 
2 I I 
39 
55 
42 
43 
27 
13 
32 
108 
7 
82 
4 
4 
5 
2 
8 
34 , 
5 
4 
I 
13 
20 
I 
3 
61 
455 
94 
70 
599 
export Tab.l 
I 4 
• 
36 
5 
II 
7 
I 36 
• 
I 
2 
3 
I 
I 
I 
43 
TONNEN 
282 
129 
I 
I 4 9 
30 
I 0 
39 
6 I 
8 
2 I 
6 
3 
2 
2 
I 3 
2 
4 
5 
6 
II 
4 
I 3 
I 
2 
Destimmung I Destination ,csr 
DOMINIC R 
FIND OCC: 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
G.UATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA 'RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODCE 
YIETN SUO 
PHILIPPifll 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDO"'ESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
PORTS FAC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
8 6 I • 9 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSI.AV 
CRECE 
TUROUIE 
U R 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
T l.i NISI E 
ECVPTE 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
·C~MEROUN 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
d1AOAGASC 
• •REUNION 
UN SUO AF 
£TliTSUNIS 
CA"-'ADf. 
f'l C X I 0 U E 
ANl NEERL 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
C 0 L 0 ~1 D I E 
fQUATEUR 
CJ R E 5 I L 
PEROU 
EWG 
CEE 
4 
5 
3 
II 
I 0 
3 
4 
6 
9 
54 
77 
4 
I 2 
2 59 
4 5 
55 
8 
6 
II 
202 
• 26 
.. 
I 2 
• 0 
22 
I 0 
4 
9 
4 
JO 
I I 9 
4 
8 
9 
50 
4 
13 
" 5 
II 
2 I 
8 
29 
2 5 
126 
I B 
5 
I 
VALEURS 
4 8 2 I 
4f..70 
2 51 6 
50 3 4 
4486 
6 9 6 8 
II 
I 
5 
I 6 
2 
5 
2 
5 
4 , 
6 
I 
UNITAIRES 
:5565 
2969 
2507 
5007 
4464 
3 4 2 I 
58 1 I 
6092 
2 
4 7 
2921 
3290 
2707 
3816 
INSTR APP 
INSTR APP 
DEMONSTRATION 
GERAET Z VORFUEHRZW 
VALEURS 
7 I 2 I 
J90J 
2 7 0 
4 9 3 6 
I I 50 
121 
2. 9 
740 
168 
34 I 
365 
2 4 7 
I 5 
I 2 9 
228 
107 
164 
240 
107 
35 
57 
77 
77 
67 
216 
I 4 
I 4 
>O 
98 
J7 
2J 
27 
1 8 
I 2 
I 8 
10 
21 
I 0 
47 
6J8 
8 J 
50 
10 
18 
7 4 2 
164 
I 2 
63 
3.:. 
1000 DOLLARS 
1384 69 479 
542 22 178 
237 19 7 
601 27 292 
199 7 42 
79 12 77 
293 
26 
I 9 0 
33 
6 3 
54 
54 
4 
I 9 
2 
3 
I 2 
I 
9 
I 
48 
I 
I 
2 8 
98 
2J 
2 7 
18 
12 
15 
9 
2 
75 
4 
7 
1 8 
II 
I 
.. 
I 
I 6 
I 6 
II 
I 
26 
6 6 
7 I 
15 
I 5 
I 
6 
I 
4 
12 
2 
2 
I 
I 
I 
• 
I 
62 
IS 
7 
II 
9 
3 
4 
6 
8 
46 
60 
2· 
I 0 
200 
42 
48 
8 
6 
8 
170 
4 
2 I 
24 
12 
36 
12 
9 
4 
9 
4 
30 
109 
4 
8 
9 
50 
4 
I 2 
28 
2 
5 
I 9 
7 
27 
1. 9 
I I 2 
14 
2 
23 
EINHEITSWERT 
5105 5766 
5241 4946 
5050 644:5 
4442 7800 
7248 
4482 
994 
6 
3482 
a.s 1 
672 
I. 7 I 
372 
I >S 
>16 
129 
II 
72 
163 
106 
155 
203 
103 
26 
36 
63 
34 
49 
2 
II 
II 
12 
,, 
II 
,. 
410 
62 
43 
3 
• 2 4 
162 
9 
40 
JO 
NOB 
9 0 • 2 I 
WERlE 
7 0 7 
167 
I 
534 
5 I 
8 I 
76 
9 
3 
79 
40 
4 
2 
4 
8 
I 2 
33 
13 
160 
2 
I 
II 
I 
5 
6 0 
I 
96 
I 
3 
3 
2 
~lnheltswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenetnhe•t- X: stehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-OW.mbre -1961 -Januar-Dezember export T .... 2 
· Besttmmung I I I I, ,I l De~l~ 1--~-E: _ _,c....._France __ _.__Bel_c·_·_Lu_x_ •..._N_ede _ rl_and_._I'D_eutsch_(li_R..;.:_an_d..._l_ltal-ia-;1 
C H ll I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
VIETN SUD 1 
PHILIPPIN' 
MALAISIF; 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E I 
;~T~E.:S i 
AELE 
AHER NAb 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l .IE 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
NOAVEGE 
5 U E DE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE •' 
U A 5 S j 
POLOCNE 1 
~~~:~OSL i. 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
•C IVOIAE 
•CAMEROUN 
•.CONG LEO 
ETHIOPIE 
•MADAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
EOUATEUA 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOMEIT 
AFGHAN 1ST 
PAkISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
Y IE TN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRD 
8 6 I • 9 5 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
74 
I 8 
237 
I 6 
29 
I 6 ,. 
I 6 0 
37 
I 0 
29 
89 
I 9 
I I 5 
I 0 
22 
I 0 
28 
II 
69 
OUANTITES 
961 
283 
6J 
606 
153 
82 
4 I 
I I 3 
29 
49 
5I 
37 
2 
9 
22 
I 4 
22 
39 
I 8 
6 
6 
7 
6 
8 
60 
I 
2 
' 22 
6 
6 
' • 2 
' I 
3 
2 
5 
74 
8 
7 
2 
.. 
95 
2 I 
2 
9 
3 
8 
I 
8 
2 
• 3 , 
I 7 
5 
4 
I 3 
I 
7 
I 
2 
2 
2 
I 
5 
YALEURS 
7 4 I 0 
6724 
42B6 
8145 
7516 
8793 
86 
8 
I 9 
I 4 
TONNES 
2 0 I 
85 
52 
61 
I 9 
9 
67 
I 0 
I 8 
I 0 
6 
3 
22 
6 
UNITAIAES 
6886 
6376 
4!558 
9852 
10474 
I 4 
6 
• 2 
I 
3 
7 
6 
4 
) 
20 
3 
I 0 
I 
2 I 
5 
37 
80 
29 
5 
42 
9 
I 3 
3 
I D 
I 5 
I 
2 
II 
2 
2 
I 
5988 
6138 
6952 
MACH APP ES~AIS MEC MATER ETC 
MATEAIALPAUEFMASCHINEN 
YALEURS 
7 6 5 I 
2189 
99 
5356 
I 5 I 6 
376 
1000 DOLLARS 
626 92 140 
176 55 57 
92 2 
356 36 79 
75 26 15 
I I I 2 2 
fcrleun .,..,..,, S por unU. do~ lndlquH- X. Wllr,.,... porptodulu.., Annue. 
ClassemeM NDB: <f co ............... NDB~ en 1111 de YOiume. 
70 
5 
221 
14 
19 
I 2 , 
136 
28 
29 
89 
I 8 
27 
2 
3 
9 
7 
6 
16 
MENCEN 
519 
I 34 
I 0 
e 
TONNEN 
I 4 7 
)I 
388 113 
10!5 20 
46 13 
23 I 2 
5!4 2 
I 7 I 
16 
60 
I 2 I 7 
I I 
9 -
I 7 
.. 
19 ) 
27 I 
I 8 
3 I 
3 I 
6 I 
3 
6 I 
56 
I 
( . 
2 
2 
I 3 
6 I 
40 ,, 
6 -
6 
85 7 
20 I 
I I 
6 I 
3 
7 
I 
5 3 
2 
. 2 • 
2 
' . 
I 4 " 
2 
4 
13 
I 
2 I 
EINHEITSWERTE 
8636 4810 
7418 5387 
8974 
8105 
I 0 2 6 I 
6484 
1802 
4 
4678 
1375 
334 
4726 
NOB 
90•22 
WERTE 
309 
99 
I 
207 
25 
I 
~mmuna I I I 1. J I ;:~~--~-E_:_ ....... _-___ .....J._Ie_I_•·_-Lu_ ... ..L_N_ecr._ ..  ..... _,..~I_'De_utsch.;.(B_R.;.)Iand_.L...I_'_tal_l_•_-1 
·FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANEMARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUOOSLAY 
G RE C E 
TUAQUIE 
U A S S 
POLOGNE 
TC~ECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGER,£ 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
•MAURI TAN 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
,ARGENTINE i 
IRAN 
ISRAEL 
PAkiSTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
J AP 0 N 
FOAMOSE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
:~=~:GE I 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE ,, 
PORTUGAL 
ESPACNE I 
YOUOOSLAV 
CRECE 
TUROUIE 
U A 5 S 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ECYPTE 
•MAURI TAN' 
UNSUDAF. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONTI 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
c._ E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
907 
2 8 I 
293 
89 
619 
.,. 
65 
282 
67 
I I 2 
305 
263 
54 
270 
195 
79 
5 I 
41 I 
28 
34 
I 7 2 
67 
2 I 
58 
22 
40 
I 0 
63 
260 
I I 6 
86 
I 3 
I 7 
2 8 I 
so 
293 
22 
37 
29 
270 
230 
.. 
268 
I 0 
77 
97 
OUANTITES 
I 53 I 
4 I 5 
20 
1093 
276 
56 
I 7 2 
52 
55 
29 
107 
76 
I 3 
70 
II 
" •I 35 
I 0 
48 
26 
26 
9 
114 
' 5 
68 
15 
3 
I 3 
2 
I 0 
2 
9 
26 
30 
" 2 
3 
60 
I 2 
56 
5 
7 
5 
68 
68 
I 9 
58 
I 
9 
I 5 
VALEURS 
4997 
S275 
4900 
5533 
6714 
., 
I 7 
22 
94 
I o 
I 
35 
20 
2 
7 
54 
I 7 
6 
" 
II 
7 
53 
I 7 
I 
I 0 
' I 0 
I 
I 
5 
I 0 
II 
32 
I 3 
I 
8 
2 
I 6 
TONNES 
Ill 
26 
I 8 
70 
28 
I 
5 
' 5 
II 
I 
u 
' 
2 
I 
" 2 
2 
I 
I 
UNITAIAES 
5640 
7333 
SOS6 
' 
2 I 
20 
I 0 
6 
4 
I 
I 
3 
I • 
3 
I 
I 3 
6 
32 
6 
6 
3 
2 
I 
4 
I 
6 
I 
3 
I 
22 
II 
29 
20 
2 
4 
I 
I 8 
I 
I 
4828 
818 
217 
252 
515 
406 
63 
243 
63 
106 
255 
260 
62 
) 99 
154 
67 
50 
372 
26 
34 
172 
53 
I 4 
• 5 
37 
57 
219 
I I 5 
58 
" I 2 
244 
38 
219 
' 
" 26 
252 
227 
64 
245 
I 0 
58 
96 
MENCEN 
I 325 
351 
977 
240 
54 
161 
.. 
49 
95 
7 I 
13 
48 
II 
30 
35 
36 
9 
40 
20 
2 I 
9 
I 0 8 
2 
5 
68 
13 
2 
I 0 
8 
24 
30 
I 2 
2 
2 
48 
8 
., 
2 
7 
6 
65 
67 
19 
54 
I 
6 
I 5 
55 
15 
• 25 
' 
2 
2 
I 2 
2 
I 0 
23 
3 
I 
8 
• 
I 
2 
2 
8 
14 
27 
I 
42 
I 
2 
5 
3 
I 7 
TONNEN 
57 I. 
6 I 
• I 
8 
I 
5 
I 
EINHEITSWERTE 
4894 5421 
5 I 3 4 
4788 5049 
5729 
6185 
Elnheltswwte: IJe auspwtesener Menpnelnhelt - X: slehe lm Anhana Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren. 
~unc BZT-csT liehe am Ended'- Bandeo. 
Janvler-D6c:embre - 1961 - Januar-Dozombor export 
Bostlmmung IDestlmnlon r- CST 
M 0 .N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS 8'111.5 
AllEM FED 
IT A l I [ 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVE'GE 
SUEDE 
F I NLANDE 
0 A"N [ H A A K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
VOUGOSLAV 
GREtE 
TURQUIE 
U A 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
oCONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENT IN£ 
l I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
J AP 0 N 
THAI LANDE'· 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
I NOONE'S IE 
,AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PROV BORD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AElE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
G A E C E 
TUROUIE 
U A 5 S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
ECYPTE 
·CONG LEO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI~UE 
VEt.IEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I I I I ,I aostlmmung f--EC_~_:_.....L_Fr_ance __ .._Bel_c-_·L_ux_ •..L..;N_ed_er_land_...J· L.D_•_utsch_IB_R.;.~a_nd_ •..~....; l_lt-11-ia-..j 1 Des;:t~;T 
DENSIH AREOH THERHOM BARCH SIH 
DICHTEMESSER THERMO BAROMETER 
VALEURS 
8 I 3 7 
2163 
183 
5756 
2593 
I 0 55 
J46 
536 
588 
I I 5 
578 
237 
2 6 
218 
593 
261 
403 
705 
J64 
7 3 
47 
lOS 
103 
I I 9 
2 I 
20 
46 
13 
54 
.. 
I I 6 
38 
I 7 
82 
7 4 8 
3 0 7 
49 
3 5 
27 
93 
20 
55 
I 7 
45 
2 4 
I 0 
52 
JJ 
23 
167 
20 
I 4 
I 0 
25 
24 
202 
7 2 
IS 
QUANTI TES 
835 
206 
I 4 
59 5 
2 4 I 
168 
33 
57 
53 
II 
52 
2 5 
2 
2J 
60 
JO 
JS 
57 
J7 
4 
J 
6 
17 
I 4 
I 
2 
3 
I 
3 
2 
I 4 
3 
7 
I I 8 
50 
3 
3 
I 
• I 
5 
I 
3 
J 
1000 DOLLARS 
741 79 179 
179 43 82 
I 6 3 8 I 
393 25 92 
65 14 40 
::58 I I 
67 
IJ 
7 I 
28 
I 4 
I 
J 
I 4 
5 
I 
I 4 
8 
II 
I 9 
J 
J 
I 4 
18 
I 
30 
5 
38 
22 
I I 6 
5 
I 
2 
J6 
2 
7 
2 
J 
II 
I 
2 
3 
8 
4 
I 8 
7 
2 
4 
6 
I 0 
7 
2 
6 
TONNES 
58 
20 
I 4 
2 I 
J 
• 
2 
2 
I 4 
2 I 
I 5 
I 
4 
3 
59 
I 9 
I 
20 
2 
• 2 
2 
3 
5 
3 
I 
I 
I 7 
7 
6848 
I 8 I 7 
8 
5023 
2426 
1008 
322 
398 
H9 
548 
197 
23 
207 
559 
254 
395 
664 
349 
55 
26 
78 
77 
100 
I 5 
lA 
7 
II 
2 
30 
8 
75 
706 
302 
41 
I 9 
24 
79 
17 
50 
I 4 
23 
I 0 
9 
24 
19 
2 I 
I JJ 
20 
7 
I 
17 
192 
72 
HENGEN 
727 
172 
552 
232 
I 6 4 
Jl 
4l 
49 
49 
23 
2 
22 
58 
29 
J5 
54 
36 
• 2 
5 
I 2 
IJ 
6 
I I 4 
50 
3 
2 
I 
7 
I 
5 
I 
2 
I 
ND8 
9 0. 2 3 
WERT£ 
290 
42 
3 
223 
48 
7 
I 5 
I 2 
5 
I 0 
2 
2 
I 7 
2 
19 
• 2 
I 
23 
I 9 
5 
J 
I 
I 
5 
I 2 
I 0 
26 
I 6 
2 
I 5 
TONNEN 
29 
4 
I 9 
4 
INDE 
JAPON 
THAILAND[ 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PROV BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
ROVoUNI 
I SLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SE~EGAL 
GUINEE RE 
oC IVOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
oCONC' BRA 
• C 0 N G L.E 0 
oMAOAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CAlli ADA 
MEXIQUE 
CUB A 
F INO DCC 
ANT NEERL 
•. ANT FA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRIIK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
COREE NRD 
JAPON 
HONG "KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
SINOAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE" 
·OCEAN FA 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
EWG 
CEE 
I 4 
I 
I 
I 
I 
24 
II 
I 
VALEURS 
9745 
10500 
I ::50 7 I 
9674 
10759 
6280 
UNITAl RES 
12776 
8950 
II 6 A J 
I 8 7 I ' 
10529 
MANOM THERMOSTATS OEBITM SIM 
MANOMETER THERMOSTAT[ U OGL 
VALEURS 
27965 
II 2 7 8 
7 8 5 
15872 
7053 
489 
I 8 I 5 
2105 
1574 
3 50 4 
2280 
I 0 8 J 
I 0 
86 
642 
1528 
620 
620 
2 0 0 2 
107:3 
3 0 5 
620 
641 
282 
150 
I I 6 J 
HI 
I I 8 
183 
287 
20 
170 
576 
SJ 
I 6 I 
I 2 
33 
I J 
JO 
II 
I 3 
II 
20 
19 
195 
436 
53 
I 5 I 
2 I 
I 6 
IS 
I 5 
75 
•• 261 
3 I 
8 I 
4 I 
2 7 4 
26 
3 s 
II 
I 4 I 
170 
85 
as 
477 
4 I 6 
I J9 
I 5 
40 
4J 
I I 3 
16 
J7 
I 56 
27 
I 8 
I 5 
OUANTITES 
3 I 52 
I I 9 8 
9 5 
1850 
865 
,. 
I 8 9 
5486 
1506 
739 
)243 
568 
129 
518 
135 
J79 
474 
I 2 5 
2 
46 
3 
89 
47 
5 
184 
.. 
I I 8 
352 
2 I 
52 
8 
6 7 I 
193 
I 
18 
I I 4 
68 
567 
4J 
4 5 
4 
Jl 
I 2 
26 
II 
I 3 
II 
I 
I 9 
2 9 
I I 5 
I 4 
50 
II 
I 5 
I 0 
50 
77 
II 
2 
2 
130 
8 
5 
I 
83 
4 9 
I 
40 
53 
2 
6 
22 
42 
76 
5 
IT 
2 0 
I 8 
TONNES 
608 
189 
90 
JJO 
•• J 
~000 DOLLARS 
\ lOO 5895 
185 4422 
2 2 8 
89 1459 
29 I 042 
7 8 
87 
•• I 6 
I J 
I 2 
I 4 
I 7 
Jl 
20 
3 
7 
) 
598 
512 
2864 
448 
238 
J 
16 
286 
97 
IJ4 
259 
J6 
I 3 
2 I 
10 
4 
• I 8 
I 6 
I 
29 
2 
I 0 
I 7 
7 
I 
9 
I 5 
I 5 
I 8 
3 
I 
2) 
4 
6 
II 
I 
2 
2 4 
8 
I 2 
5 
I 
428 
307 
I I 9 
79 
I 
I 2 
I 
I 
I 
2J 
II 
601 
Tab. l 
ltalia 
EtNHE ITSWERTE 
9420 10000 
10564 
9100 
10457 
6146 
13977 
4700 
8 
9269 
5124 
271 
IOJS 
I 0 I 3 
I 3 I 0 
1342 
669 
8 
J6 
349 
I I 4 2 
470 
449 
1480 
937 
98 
I 7 5 
321 
158 
129 
49 
I 14 
I 16 
I )I 
152 
5 
3 
J 
84 
5 
2 
I I 7 J 7 
ND8 
90•24 
WERT! 
2307 
465 
8 
I 8 I 2 
290 
74 
I 4 6 
62 
42 
215 
38 
I 
I J 
7 
6 
32 
72 
54 
74 
70 
2 88 
68 
7 
4 I J 
18 
5 
19 
I 
99 
I 0 
2 I 
J 
I 3 I I 8 
2 37 7' 
J4 I 
8 I I I 
7 J 
I 
22 2) 
12 • 
I J 3 4 I 
15 5 
74 3 
J4 5 
34 8) 
10 4 
8 22 
7 J 
26 26 
I 08 I 
82 I 
2 4 I 9 
348 49 
416 
133 4 
8 
18 
I 
9 28 
2 
10 
9 I 4 0 
26 
M~="NGEN 
I 8 I 5 
617 
I I 9 6 
671 
24 
I 2 3 
I 5 
TONNEN 
270 
65 
2 
198 
4) 
6 
25 
Jaleun unftaiNI: $ pGr unn4 de qucmtftl indlquie- X: voir notes par prodults e(l Annexe. 
Cl1111e111ent NOB: cf corresponclance NDBJCST on fin de volume. 
~anheatswerte: $Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhans Anmerkuna:en zu den elnzelnen Waren. 
Gegenilborstellung BZT -CST slehe am Ende dleses Iandes. 
602 
Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab.l 
I France 'Bell•" Lux., Nederland 1Dou~11and I ltalla l Bestlmmung I I I 1, .1 IO..Hnatlon ~: Franeo Belc.-Lux. Nederland ~~:ondl ltalia 
r- CST ~------~----~------~----~~--~-L----~ 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
I SL ANDE 
IALA,NOE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MAR!( 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
:'fOUGOSLAV 
CAECE 
TURQUIE 
u A s S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
MAROC 
• .at GERIE 
TU~liSIE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C IYOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
eCONC BRA 
•CONC LEO 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
F IND DCC 
ANT NEERL· 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
COREE NAD 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETH SU0 1 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FA 
PAOY BORO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NAD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAY 
CRECF 
TUAQUIE 
U A S 5 
POLOCNE 
266 
220 
276 
247 
77 
I 
5 
63 
206 
100 
., 
2 52 
I 43 
3 I 
63 
8 I 
so 
21 
94 
32 
I 4 
I 3 
)5 
I 
2 I 
70 
7 
2 3 
2 
3 
I 
• I 
3 
2 
2 
2 
26 
2 7 
7 
27 
2 
I 
I 
2 
8 
7 
2 4 
• I 0 
6 
29 
5 
9 
I 
I 8 
I 5 
I 0 
I 2 
7 I 
25 
7 
2 
I 0 
5 
I 0 
2 
• 2 I 
3 
2 
2 
YALEUAS 
8872 
9 4 I .t. 
8263 
8579 
8 I 54 
14382 
67 
19 
46 
57 
II 
I 4 
5 
I 
27 
5 
II 
" 2 
8 
I 
64 
I 5 
2 
I 4 
9 
0 
5 
7 
I 
3 
I 
J 
I 
l 
2 
2 
5 
2 
I 
I 0 
I 
' 
I 3 
2 
I 
7 
• 
UNITAIAES 
9023 
7968 
8 2 I I 
9827 
8232 
.t.3000 
9677 
9250 
199 
29 
16 
I 
8 
27 
9 
9 
16 
2 
I 
3 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
13773 
14404 
I 2 2 6 I 
I 3 I 9 0 
INSTR APP ANALYSES PHYS CHIM 
INSTR APP G[RAET F PHYS U CHEM 
YALEURS 
7608 
2276 
,.. 
4 9 6 1 
1329 
543 
607 
3 0. 
56) 
296 
506 
287 
I J 
82 
2 I 5 
89 
I I 3 
320 
2 4 7 
6 5 
203 
I 4 6 
., 
,. 
14> 
7 5 
1000 DOLLARS 
903 579 458 
214 339 140 
228 91 2 
4 57 I I! 9 31 4 
89 24 131 
16 13 33 
65 
3'6 
20 
93 
25 
3 
I 
I 2 
23 
2 
2 4 
37 
8 
3 
4 
,. 
• 
4 I 
I 2 4 
I 5 I 
2 3 
-
• I 4 
I 
7 
27 
• 2 
29 
6J 
• 80 
I 2 
20 
I 2 
3 
I 3 
2 
I 
I 
I 
I 
Valeun fllrltm,...: $par unlti de quantltl lndlqufe- X: voir note~ por prodults eo Amtexe. 
Clusement NDB: cf correspondoneo NDB/CST on lin do•volume. 
148 8 
186 7 
25 
160 
42 6 
I 
• 5 I 4 
I 6 4 I 
84 2 
74 9 
I 97 I I 
129 7 
14 5 
22 5 
.6] :35 
3 0 I I 
I 8 I 
5 22 
I 5 I 
I 4 
I 0 
2 o I 
I 2 
I 2 
2 
3 
I 
18 I 
18 • 
6 
I 4 2 
I 
2 2 
I I 
I 2 4 
2 I 
I 0 
5 I 
3 I 2 
I I 
I 7 
I 
5 3 
13 
I 0 
4 I 
60 5 
25 
7 
I 
7 
I I 
I 
12 5 
3 
E IN HE I TSWEATE 
7701 8544 
7618 7154 
7750 
7636 
I I 292 
9 I 52 
6744 
NOS 
90•25 
WEATE 
4822 8 46 
I 4 30 I !5 :S 
22 I 
3)70 671 
10111 44 
450 31 
464 60 
187 23 
395 8 
62 
384 
174 .. 
13 
61 8 
I 8 4 I 
76 
98 
246 30 
2 4 2 I 
" I 34 I 7 
9 4 "'3 
36 2 
30 
102 
42 2 
6estlmmung l Destination 
,-csr 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
MAROC 
•.•ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
•SENEGAl. 
oC IVOIRE 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNJS 
C~NAOA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
AOY•UNI 
lALANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEMARIC. 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GAECE 
TURQUIE 
U A 5 S 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M A AO C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT£ 
•SENEGAL 
•C IYOIRE 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
ANT NEERL 
VENEZUELa 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
C H 1 L I 
ARGENTINE 
5 Y A IE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
YIETN SUO 
PHILIPPIN 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL' IE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AEt.E 
AMER NRD 
EWG 
CEE 
480 
9 I 
I 43 
J6 
158 
25 
72 
2J 
I 0 
I 0 I 
I 3 
20 
47 
487 
56 
39 
45 
46 
20 
75 
I 7 
•• 126 
I 4 
50 
52 
28 
I 4 5 
100 
24 
234 
I 6 
H 
20 
I 2 
J6 
I I 7 
I 7 
QUANTITES 
4U 
I" 4 3 
24 
281 
78 
38 
4 I 
I 8 
36 
I 6 
32 
16 
I 
5 
I 5 
5 
7 
I 9 
I 4 
2 
I 9 
9 
3 
2 
8 
• I 6 
• 6 
3 
I 7 
3 
4 
2 
I 
2 
2 
I 
2 
35 
3 
3 
3 
2 
I 
5 
I 
• 5 
2 
' 2 
I 
8 
5 
3 
I 0 
I 
2 
I 
VALEURS 
16397 
I 59 I 6 
I 4 3 J 3 
17655 
17038 
14289 
9 
6 
6 
31 
I 50 
I 6 
J 
I 9 
I 0 
20 
• I 4 
2 
I 
I 
• II 
2 
• 36 
8 
I 8 
2 
I 2 
25 
I 5 
22 
TONNES 
72 
I 0 
22 
32 
• 
I 
10 
I 
3 
I 7 
2 
2 
I 
' 
UNITAl RES 
12542 
2 1 4 0 0 
10364 
I 4 2 8 I 
90 
I 
I J 
22 
II 
2 
• I 
26318 
3 0 8 I 8 
24833 
I 
32 
I 
I 
38 
7 
2 
8 
2 I 
I 
2 
l 
I 0 
5 
II 
I 
36 
I 2 
22 
8 
5 
12722 
I I 6 6 7 
14273 
16375 
42 400 
68 17 
I 17 I l 
• 7 
6 
56 3 
4 
I I 
4 I 
400 
50 
35 
7 
31 ,. 
61 
13 
37 
73 
7 
I 8 
30 
23 
I 13 
66 
24 
209 
I 6 
2 
20 
7 
2 I 
I 0 I 
MENGEN 
292 
I 0 I 
I 9 I 
61 
32 
31 
I 2 
32 
26 
II 
I 
• 13 
• 5 
13 
I 4 
I 
7 
5 
3 
2 
• 
' 2 
3 
5 
2 
29 
3 
3 
I 
I 
I 
4 
I 
3 
3 
I 
I 
I 
I 
7 
3 
3 
9 
I 
13 
28 
3 
I 
7 
2 
I 
2 
4 
a 
I 
2 
l 
16 
9 
13 
17 
TONNEN 
42 
9 
30 
2 
I 
4 
I 
; 
" I I 
E I NHE I TSWEATE 
16514 20143 
14158 17000 
17644 
17066 
14063 
22367 
~inheitlwerttu $Je auspwluener Menpnelnhelr: - X: slehe lm Anhang Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren. 
GopnOborstellun1 BZT .CST siehe am Endo di- Iandes. 
janvler-06cembre - 1961 - januar-Dezember I Bestlmmung EWG I I w 1.-Lux., Noderlllld I DOU::I~ I ! Oesllnotlon CEE ,..,_ r- CST 
8 6 I • 9 9 p ET ACCESS NDA p IN 5 T A ME SURE 
T E I L E u ZUBEHOER F HESSINSTR 
;VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N 0 E 2 I 2 3 2 4159 627 2731 
c E E 7955 1245 189 1804 
'A 0 
" 
58. 557 II 4 
P•TIEAS 12660 2356 427 915 
AELE 5750 355 62 682 
AHER NROI I 6 7 I 536 290 60 
: 
FRANCE 1772 28 575 
BELG•LUX• 1597 250 6 I 5 
pAYS BAS 2072 399 9 I 
ALL EM FED 1022 309 67 569 
IT ALI E 1492 287 3 45 
AOV•UNI B42 95 8 I 8 8 
lALANDE 97 
' NORYEGE 289 3 I 6 
SUEDE I 2 8 I 39 3 91 
FINLANDE 363 I 0 2 29 
DAN[ MARK 462 I 5 • 70 SUISSE I 4 I 6 I I 8 • 294 AUT RICHE 12:56 47 I 8 
PORTUGAL 224 38 43 5 
ESPAGNE 409 I I 4 2 7 
YOUGOSLAV 372 138 . 8 
C RE C E 86 7 I 
TURQUIE I 0 I 53 6 I 
u • s 5 228 36 55 POLOGNE I I 5 27 4 
TCHECOSL I 52 4 I 
HDNCRt·E 137 5 
ROUHANIE 95 ., 5 
BULGARIE 25 
MAROC I 58 149 2 
••ALGERIE 368 364 . 
TUNIS IE I 0 I 97 . 2 
L I BYE 38 34 I 
EGYPT£ I 4 0 27 2 4 
•SENEGAL 48 47 . 
GUINEE RE II II . 
•HT VOLTA 25 25 
NIGERIA 30 I 7 . 
•CAMEROUN I 0 9 
•GABON I 8 I 8 
•CONG 8 R A· 43 42 
•CONG LEa· I 4 I I 0 2 
ANGOLA II . 
KENYA OUC, I 2 . 2 
•HAOAGASC II I 0 . 
RHOD NYAS I 9 . • UN SUD AF I 4 7 I I 2 
E.TATSUN I 5 1590 526 290 49 
CANADA 8 I I 0 II 
MEXIDUE : I 2 2 40 5 5 
CUBA I 7 I 6 
VENEZUELA' 31 3 3 
COLOMBIE 24 II . I 
BRESIL 2 I 2 so . 2 
PERDU 24 3 I 
CHill 68 38 . . 
URUGUAY 26 I 5 . 
ARGENTINE 277 137 . 9 
LIBAN I 24 I 8 . I 
SYAIE I 8 4 . I 
IRAN 84 44 . I 
ISRAEL 2 7 I I 5 I . 6 
KOWEIT I 5 I 3 . 
PAKISTAN 334 I 5 . I 
INDE 273 I 9 . I 4 
CHIN CONT I 5 • . 2 COREE NRD 2D . 
JAPON 133 7 2 
FOR HOSE I 4 I 
THAI LANDE I 3 3 I I 
VlETN SUD 32 3 I 
PHILIPP IN i 5 4 . 
IRDONESIE I 9 9 . 2 
AUSTRAL IE I 5 I 5 I 5 
N ZELANDE 23 8 3 
PORTS FRC I 8 
OUANTITES TONNE$ 
M 0 N D E 2528 404 376 373 
c E E I 00 I 170 72 288 
.. 0 
" 
48 47 I 
P•TIEAS 1469 188 303 78 
AELE 544 4 I 6 69 
AMEA NRD 352 8 293 2 
FRANCE 153 2 63 
BELG•LUX• 293 32 I 8 I 
PAYS BAS 261 I 4 4 2 
ALL EM FED I 6 2 72 28 42 
I TAl IE I 3 2 52 2 
RDY•UNI 60 5 I 2 i 
lALANDE 23 
NORVFGE 23 I . I 
SUE: DE' I I 6 • 5 FINLAND£ 39 2 2 
OANEHARtc 43 2 . 3 
SUISSE I 5 I 20 . )8 
AUT RICHE 128 6 I 
PORTUGAL 2 3 3 5 
£5PAGNE 3 I 7 I 
YOUC:OSLAV 27 9 
CAECF 8 
TUROUIE 8 3 I 
u • s 5 • 3 I POLOGNE I 0 4 
ra~eun llflllaiJw: 1 pcrr unltl de quantlti lndlquie- X: voir noEes par prodults en Ar111exe. 
Claaement NDB: cf corresponclance NDB/CST on fin de volume. 
I l 2 76 
458:3 
I 0 
868:3 
4579 
778 
I I 2 7 
723 
1576 
I I 57 
513 
97 
268 
I I 4 5 
320 
367 
980 
I I 6 9 
137 
278 
202 
74 
40 
49 
84 
I 4 7 
132 
42 
25 
s 
4 
2 
95 
I 
13 
I 
I 
I 
II 
I 0 
I 
II 
I 34 
718 
60 
67 
I 
22 
II 
159 
19 
30 
II 
I I 6 
5 
I 3 
33 
I I 3 
2 
318 
229 
II 
20 
I 24 
I 3 
8 
I 
II 
8 
I 2 8 
I 2 
HENGEN 
I :3 I 8 
464 
874 
416 
49 
83 
78 
205 
78 
26 
23 
2 I 
107 
35 
37 
89 
I 2 I 
I 5 
23 
17 
8 
4 
I 
6 
603 
export Tab. 2. 
ltalia 
NDB 
90•29 
WE ATE 
.,. 
I l4 
2 
279 
72 
7 
42 
9 
6 
77 
38 
2 
3 
2 
6 
20 
2 
I 
8 
24 
4 
I 
88 
I 
2 
3 
I 2 
7 
5 
3 
I 
I 
I 
I 5 
6 
I 
II 
3 
18 
TONNEN 
57 
27 
26 
I 2 
5 
2 
20 
7 
I 
4 
I 
3 
~1m mung 
EWG I I Belc.-Lux,, Nederlllld lo.u:::-j 1 Oestlnotlon CEE France I lalla r-CST 
TCHECOSL 9 . 9 
HONGRIE 8 . B 
ROUMAN IE 8 6 2 
SULCAR IE I I 
MAROC ,. 32 
••ALGERIE 37 37 
' TUNIS IE 32 32 . . 
LIBYE 3 2 I 
EGYPT£ I 4 3 7 4 
•SENEGAL 3 3 . 
GUINEE RE I I 
• H T VOLTA . 
NlGERIA I . I 
•CAMEROUN I I 
•GABON I I 
•CONG BRA I I 
• C 0 N G LEO I I 
ANGOLA I . I 
KENYA OUG I . I 
•MADAGASC 2 2 . 
RHOD NYAS 3 . . 3 
UN SUD AF I 4 I 4 . 
ETATSUNIS 344 7 293 I 43 . 
CANADA 8 I I 6 . 
MEXIQUE I 4 2 2 9 I 
CUBA . 
VENEZUELA 4 I 2 I 
COLOMBIE I I 
BRESIL 20 5 . I 5 
PEROU 2 2 
C H ll 1 7 4 . 3 . 
URUGUAY 2 I I . 
ARGENTINE 23 I I I 9 2 
l I BAN I . I . 
SYAIE 2 . 
' 
2 
IRAN 9 2 • I ISRAEL I 0 2 . • . KOWEIT I . I . 
PAKISTAN I I 7 I . I I 6 . 
INDE 35 I I 32 I 
CHIN CONT 
' 
. 
COREE NRD I . I 
JAPON 3 . . 3 . 
FORHOSE I . I . 
THAI LANDE I I . 
VlETN SUD • 4 . PHILIPPIN 2 . 2 . 
INOONESIE I . I 
AUSTRAL IE 20 . I I 9 
N ZELANOE I . I 
PORTS FRC 
VALEURS UNITAIRES E INHE ITSWERTE 
" 
0 N D E 8399 10295 1668 7322 I 0073 7 7 02 
c E E 7947 7324 2 6 2 5 6264 10322 4963 
'A 0 M 12167 I I 8 5 I 
P•TIEAS 8 6 I 8 125:52 1409 I I 7 J I 9935 to 7 3 I 
AELE 10570 8659 9884 I I 007 . 
AMER NRD 4747 67000 990 15878 
862•3 PROD CHIHIOUES PR USAGES PHOTO NOB 
CHEM EAZEUGNISSE F PHOT ZWECK 37•08 
YALEU~S 1000 DOLLARS WE R TE 
M 0 N D E 5515 667 I 8 7 8 328 2640 202 
c E E 1982 85 905 I I 2 828 52 
'A 0 M 257 224 28 5 
P•TIEAS 3262 157 941 2 I 6 1807 I 4 I 
AE l E 1689 25 572 I I 8 957 17 
A14ER NRD 2 3 I 26 5 I . 139 I 5 
FRANCE 524 247 29 2 14 34 
BELG•LUX• 160 7 45 98 I 0 
PAYS BAS 406 3 168 233 2 
ALL EM fED 392 22 349 I 5 6 
I TAl IE 500 53 I 4 I 23 283 
RDY•UNI 397 I t 257 I 2 I 13 I 
NORVEGE 92 23 3 65 I 
5 UE DE 447 2 125 5 I 262 7 
FINLAND[ I 2 2 I 21 5 88 I 
DANE HARK I 9 I I 35 2 ISO 3 
SUISSE 373 4 94 44 229 2 
AUT RICHE 159 2 29 I I 2 5 2 
PORTUGAL 30 2 9 5 13 I 
ESPAGNE 44 9 I 2 • 17 YOUGOSLAV 7 I 3 60 8 
GRECE 25 2 3 I 19 .. 
HONOR IE I 6 2 I 3 I 0 
MAROC 45 37 5 2 I 
••ALGERIE I 6 0 157 . . 3 
TUNIS IE 2 I I 6 I 4 . 
EGYPTE 30 2 I 5 I I 2 . 
•SENEGAL II II . 
• c IV 0 IRE II II 
•CONG LEO 22 20 2 
ANGOLA I 0 5 . 5 . 
•MADAGASC 20 I 6 4 
RHOO NYAS II 2 6 3 
UN suo AF 79 I I 8 26 33 I 
ETATSUNIS 192 H 42 124 
CANADA 39 9 I 5 I 5 
M[XIQUE 54 I II I 40 I 
CUBA 38 . 38 i VENEZUELA 53 8 2 .. 
COLOMBIE 22 I 8 II 2 
BRESIL 36 
' 
I I 31 
' PERDU I 3 
' 
5 8 
CHI L I 12 2 1'0 
ARGENTINE 68 5 I I D 52 
l I BAN I 7 . I I I 5 
IRAK 30 26 4 
IRAN 29 2 2 I 24 
·' 
E1nheltswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt - X: siehe lm An hang Anmerkuncen zu den etnzelnen Waren. 
GecenUborstallunc BZT ..CST slohe am Endo dloses Iancios. 
Janvler-06cembre - 1961 - januar-Oezember e x p o r t Tab. 1 
~~=lm=mu~~~,~l--~,--,,~~.~~~~=stlmm=ung~-~,~,--~,~,,--~,,---
1 De~tl~ST 1--E-~_E_:_ ....... _F_ran_ce _ _._B_el_g_.-_L_u_x_ •.._N_edertand __ 'J. 'Deu--~-B_::...:an_d.._l_'tal-ia---1 l Des;:ti~T 1--E-~_E_~ _ _..._F_ran_c_•_..._B_•_••_·_· L_u_x_ •..._N_eder _ •_•n_d_J.j'Deu--tsc-1B_:_1••_n_dJ... !_'tal-ia--1 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYI-AN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
PHJLIPPIN 
JNOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
c f • 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC:•LUXo 
PAYS BAS 
ALLE'M FED 
I TAl I C 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTIJCAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONOR IE 
MAROC 
·•ALGERIE 
TUNIS IE 
ECYPTE 
·SENEGAL 
oC IVOIRE 
·CONG LEO 
ANGOLA 
• MAOACASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
VENEZUELA 
CCLO~BIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI l I 
ARGENTINE 
L I BAN 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAK !STAN 
INOf 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
TH.t.ILANDE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
I NOOioES If 
AUSTRAL IE 
N ZFLANDE 
M 0 N 0 E 
C E f 
·A 0 to4 
P•TIER~ 
IH LE 
AMER NRD 
8 6 2 • La I 
M 0 N D E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AM(R NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS fJAS 
ALLEM FEO 
I TAl I E 
ROY·UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND!'" 
OAtJEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHF 
PO~iUCAL 
fSFf.<Nf 
I 3 
3 2 
15 
13 
16 
4 5 
28 
I 2 
I 7 
26 
20 
85 
34 
QUANTITES 
6079 
2 I 55 
319 
3595 
1851 
178 
470 
I 68 
5 I 9 
52 5 
473 
403 
I I 0 
506 
I I 6 
2 2 2 
416 
I 6 I 
33 
40 
6 3 
2 9 
8 
56 
203 
26 
3 I 
17 
14 
24 
I 2 
n 
I 5 
74 
I 36 
42 
76 
•• 7 I 
44 
I 7 
35 
II 
3 I 
19 
56 
6 3 
13 
19 ,. 
10 
31 
I 5 
] 9 
<3 
?E 
31 
H 
76 
53 
VALEURS 
907 
920 
806 
9 0 7 
9 I 2 
1298 
12 
TONNES 
5 I 4 
87 
280 
148 
17 
12 
9 
3 
23 
52 
6 
47 
200 
2 I 
I 
16 
14 
2 I 
I 
12 
22 
UN ITA IRES 
909 
800 
I 0 6 I 
I 6 
3 
13 
5 
I 
3 
16 
I 
13 
6 
2300 
I 0.&0 
3 2 
I 2 2 II 
7 ~ 5 
57 
132 
230 
485 
193 
307 
2 6 
200 
2 8 
4 8 
I 2 3 
3 2 
9 
18 
22 
23 
9 
' 2 
29 
41 
16 
17 
.. 
• I 2 
I 
5 2 
2 
5 
2 6 
4 
I 
I 
3 
25 
I 
I 5 
7 
8 I 7 
870 
7. 9 
76 8 
2 
7 
16 
2 
223 
103 
I I 6 
62 
.. 
30 
I 3 
I 6 
8 
I 
20 
4 
2 
24 
3 
4 
2 
I 
I 2 
I 
2 
I 0 
I 
I 4 7 I 
roe7 
1862 
I 9 0 3 
PLAQUES SENSIB N IMPRESS 
PHOT PLATT PLANFILHE N BELICHT 
VALEURS 
30993 
10424 
1043 
I 9526 
5288 
6 3 3 I 
1 3 e 1 
I 3 9 
I 7 4 5 
5 4 7 3 
1680 
I 5!8 2. 
1 a e. 
246 
I 4 7 3 
423 
6" 
6 I 4 
50 4 
2 59 
I 8 5 
1000 DOLLARS 
4010 21142 104 
2089 6479 71 
9 4 0 9 I 
982 14570 33 
222 3563 25 
190 5747 2 
Jl 
~' 3 
1370 
655 
I 4 
9 
23 
47 
I I 8 
7 
35 
16 
6 7 
I 4 3 J 
J 8 8 2 
742 
I 3 8 I 
6 
148 
I 0 I 
990 
202 
306 
35 0 
250 
I 8 5 
103 
29 
I 4 
I 9 
9 
I 0 
Valeurs unttalres. Spar un1te de quant1tl lndiqtree- X: voir nates par produ1lt ~ Arutexe. Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
I 0 
I 6 
10 
10 
I 
I 7 
23 
9 
2 
8 
12 
54 
25 
MENGEN 
2825 
805 
6 
2013 
1012 
92 
189 
I 19 
285 
212 
82 
82 
279 
83 
169 
262 
I 21 
17 
I 2 
58 
20 
5 
3 
3 
4 
8 
I 
2 
23 
TONNEN 
2 I 7 
I 2 0 
I 
94 
15 
17 
I 0 5 
I 0 
I 
4 
3 9 
3 I I 
83 
9 I 7 
58 
6 I I 
29 2 
14 l 
2 5 I 
8 
I 4 I 5 
I 6 I 
4 
59 
12 
14 
37 
5 
I 4 
II 
33 
38 4 
I 
5 
33 
48 
45 
EINHEITSWERTE 
935 931 
1029 
898 1500 
946 
I 5 I 1 
WERT E 
4057 1680 
1300 485 
5 7 
2752 1189 
1213 265 
192 200 
697 239 
90 4 
2 3 9 4 0 
202 
274 
I I I 2 
22 
40 
9 8 "J 7 
3 A 9 6 5 
I 58 I 5 
201 48 
230 23 
168 51 
16 J.9 
I 5 
YOUC:OSLAV 
CAE"CE 
TURQUIE 
FUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROU!o:ANIE 
I'! A ROC 
• •ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
.c IVCIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·GABON 
•CONC LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
•I1AOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
H A I T I 
[) 0 MIN I C R 
• • ANT FR 
CUATEMALA 
CCSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI l ! 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUnUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IS AN 
SYR!E 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAK !STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
,JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBOOGE 
VIE"TN SUO 
Pi'11LIPPIN 
NALAISIE 
5 INGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
U Zfl.ANDE 
OCEAN BR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl I [ 
RCYoUNI 
ISLANOE 
I RL ANOE 
NORVEGE 
SUE Of 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
ESP AC-NE 
YOU GO SLAV 
G R E C E 
TURQUIE. 
EUROPE NO 
POLOGN[ 
TCHECC'Sl 
liONGR IE 
ROUMANIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
ECYPTt 
SOUDAN 
•SENEGAL 
206 
I 35 
3 32 
25 
I 03 
54 
71 
95 
I 6 I 
738 
9 I 
17 
2 9 8 
I 9 6 
38 
3 I 
2 I 
16 
10 
75 
3 7 
35 
37 
56 
330 
5741 
590 
425 
437 
17 
13 
2 5 
34 
52 
I 9 3 
2 33 
I 0 
88 
378 
I I 8 
174 
2 5 
13 
64 
306 
I 4 
5 I 
so 
177 
59 
70 
14 
65 
20 
7 9 
364 
I 47 
66 
25 
I 0 4 
2 5 
12 
57 
:I 
68 
246 
58 
I 27 
I 8 
3 I 
94 
84 
18 
OUANTITES 
6189 
1988 
179 
4017 
1069 
1226 
320 
25 
2 6 6 
9 7 3 
404 
356 
6 
43 
4 3 
2 6 9 
71 
9 I 
I 4 7 
9 6 
67 
3 I 
38 
30 
8 5 
2 
12 
7 
I 3 
23 
38 
I I 8 
2 I 
2 
7 4 
I 7 
7 
2 
34 
12 
25 
I 
8 
140 
734 
83 
I 4 
37 
31 
16 
I 0 
37 
2 
173 
I 7 
29 
25 
9 
5 I 
TONNES 
737 
384 
I 6 I 
I 9 I 
35 
' 5 
6 
6 
258 
I I 4 
2 
I 
5 
9 
18 
I 
5 
3 
2 
9 
I 
2 
I 
33 
I I 7 
2 0 
5 
57 
I 4 8 
II 
42 
48 
21 
19 
8 
273 
!9} 
75 
29 
25 
6 
308 
5!91 
556 
346 
418 
I 5 
7 
I 6 
49 
I I 3 
176 
10 
7 2 
276 
103 
163 
3 
10 
54 
98 
2 
; I 8 
28 
172 
4 I 
44 
12 
I 6 
2 
7 3 
329 
138 
58 
18 
9 0 
I 6 
2 
4 2 
I 3 
2 I 5 
44 
I I 5 
6 
5 
82 
37 
18 
4326 
1228 
I 5 
3087 
7 6 9 
I I 0 I 
104 
213 
6 6 2 
249 
326 
2 
33 
20 
I 9 0 
38 
39 
92 
5 I 
5 I 
20 
I 
I 3 
3 8 
2 
6 
8 
5 
5 
I 
66 
16 
12 
9 
6 
36 
16 
92 
I 
I 2 
7 
I 0 
I 3 
176 
16 
47 
19 
I 
6 
I 8 
3 
29 
34 
• 88 
8 
8 
2 I 
l 
8 
196 
I 2 
22 
6 
5 
I 7 
I 7 
2 
49 
I 7 
6 
32 
7 
5 
6 
12 
2 
8 
I 0 
2 
• 26 
14 
9 
22 
I 2 
46 
MENGEN 
685 
229 
I 
451 
202 
H 
136 
IS 
39 
39 
27 
4 
10 
16 
59 
21 
25 
" 30 
2 
2 
I 
6 
2 
I 0 
I 93 
8 
I 56 
II 
22 
63 
I 
so 
7 
199 
I 
3 
I 
51 
2 I 
II 
3 
2 
If I 
7 
Is 
5 
3 
12 
3 
TONNEN 
429 
138 
2 
287 
62 
46 
78 
2 
• 50 
6 
I 5 
3 
9 
II 
I 0 
II 
,. 
2 
44 
I 
5 
I 7 
Emheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren, 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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r----c 1:=-.-~"'"I:-.-: .. -:-,:-,--EC-~-:--,..-~-Fra-nce--,..-~B-ei-I-··-L-ux-.-...-,N-eder--lan-d-riiDeu--~-BR-l-lan-d...-l-l-tal-la--, ,........,l~=~"'l::-:m=~::::::I:-T--EW-C~E-:--,-~-F-ran-ce--,-~Bei-1-·--L-u-x-.T""" IN_e_cl_e-rl_an_d_T"""IDe_u_tsch_
18
_R_lian-d11-lta-lia-"""'"l 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA DUG 
diAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
E"rATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC A 
••ANT FR 
GUATE'MALA 
COS'fA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLl~ IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAHBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MlLAISIE 
SINQAPOUA 
BORNEO BA 
INDONf51E 
AUSTRAL I! 
N ZEI..AND!: 
OC!AN IR 
M 0 N D E 
c [ ! 
• A 0 M 
P • T II! RS 
UL! 
AM!R NRD 
M 0 'N D E 
c !\ e:' 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHEA.NAD 
F'R&NC! 
BELO •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORYEGE 
5 UE 0 E 
F' INLAND£ 
0 A N.E MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUAQU IE 
. EUAO,PE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
eTC HAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
7 
4 
4 
2 
I 2 
I 2 
5 
• I 4 
67 
I I 2 2 
104 
• 2 
88 
3 
3 
5 
7 
I 0 
38 
44 
2 
I 6 
95 2. 
35 
4 
2 
I 2 
50 
2 
I 0 
13 
5 I 
13 
I 3 
3 
I 4 
2 
2 I 
I 2 I 
0 
I 5 
6 
23 
7 
• 35 
2 
II 
49 
I 2 
30 
5 
6 
23 
I 8 
• 
YALEUAS 
5008 
5243 
5827 
t861 
4947 
5 I 6 4 
4 I 
4 
6 
UNITAIAES 
5441 
54.0 
58' 9 
5 I 6 I 
6'343 
4222 
I 2 
10 
4 
I 
62 
1003 
9 a 
79 
85 
J 
2 
3 
10 
22 
" 2 
I ) 
76 
26 
" 
2 
II 
2 I 
4 
8 
49 
I 0 
I 0 
) 
4 
19 
I I 3 
42 
I A 
• 2 I 
5 
30 
2 
4 2 
I 0 
28 
2 
I 
2 0 
I 0 
4 
4887 
5 276 
4720 
4633 
5220 
8667 
PELLIC FILMS SFMSIB N IMPRESS 
,ILMF NICHT 8FLICHTET 
V'ALEURS 
56821 
I960D 
1774 
35445 
13099 
7 I H 
3835 
I I .6 3 
2462 
6'938 
5222 
4392 
I 6 
I I 2 
455 
2815 
52 5 
1056 
2 4 4 4 
1653 
2 8 4 
542 
49 
I I 3 5 
287 
6 I 9 
43 I 
34 
167 
260 
5 I 
53 
359 
I 2 I 5 
I I 2 ,. 
32 
276 
25 
I 6 
I I'D 
I 0 
10524 
4899 
1585 
40115 
1 :ro s 
263 
182 
69 
I 75 I 
2897 
4 53 
I 
2 
38 
465 
207 
227 
265 
49 
8 
I 77 
282 
55 
36 
430 
I 
100 
36 
2 8 7 
I I 8 D 
9) 
6 
58 
I 6 
106 
1000 DOLLARS 
20202 321 
6839 .168 
58 I 
13302 151 
4303 79 
4946 14 
1872 
... 
2832 
I I 6 7 
2488 
7 
37 
99 
729 
89 
108 
560 
239 
80 
I 36 
5 
89 
79 
186 
I 6 ,. 
43 
II 
II 
•• 5 
• 4 
98 
2 I 
5 
38 
2 
25 
I 
I 
10 
3 
2 
,....,. unltGirw: Spar unltl de qwlltltllndlquhJ- X: voir notes por produ1ts en Annexe. 
Claaement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
3 
32 
2 
6 
3 
2 
I 5 
I 
I 
• 
I· 
26 
2 
4 
I ;. 
2 
I 0 
2 
2 
7 
I 
I 
2 
2 
I 
3 
2 
I 3 
•C IVOIAE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
eCONG BRA 
•CONG LE.D 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
2 •CF SOMAL 
40 KENYA OUG 
TANGANYKA 
I MOZAMBIQU 
··MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
13 MEJCIQUE! 
4 CUBA 
F IND DCC 
ANT NEERL 
3 ••ANT fA 
I GUATEMALA 
I COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
3 EOUATEUR 
BRESIL 
I :PERDU 
4 CHILl 
·BOLIVIE 
' PARAGUAY 
URUGUAY 
·ARGENTINE 
.CHYPRE 
· L I BAN 
·SYRIE 
I . IRA K 
IRAN 
. ISRAEL 
JORDAN IE 
' ARAB SEOU 
KOWEIT 
I 1 QAT BAHR 
l . ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
I BIAMANIE 
l CHIN CONT 
I COREE SUD 
' JAPON 
•f'ORMOSE 
'HONG KONC 
THAILAND! 
EJNHEITSWERT!' ·CAMSODCI! 
592S 3916!1 i Y IE TN SUD 
5677 351~ 1 ~ PHILIPPIN 
6102 ••• ;.11 :~~:!:~~. 
6005 4274 I I NO ONES I!' 
5647 43•1 ASIE NDA 
I 6 7 t I 
4197 
92 
12452 
6005 
760 
I I 66 
687 
I 191 
I I 53 
I I 6 I 
7 
72 
247 
I 3 69 
202 
460 
I 5 I 4 
I I 9 0 
64 
209 
32 
35 
I 2 5 
49 
17 
I 2 
7 
2 
I 8 
I 4 
34 
8 
33 
I 2 
I 31 
I 4 
4 
I 0 
NOB 
l7•02 
WERTE 
9033 
l497 
38 
5 A 9 5 
I 2 07 
I I 4 9 
753 
I 76 
2H 
2334 
252 
I 
I 
69 
227 
26 
260 
95 
I 7 2 
I 32 
I 8 
I 2 
729 
27 
348 
I 
I 2 I 
I I 5 
2 
)5 
47 
I 
8 
2 
.. 
43 
6 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N OUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE , 
BELO•LUX•' 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTf 
YOUOOSLAY 
GREtE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUHAf)IIE 
BULGAAIE 
MAROC 
••ALGERIE' 
·TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
80 
54 
74 
II 
27 
2 6 6. 
5. 
2. 
I 8 
96 
I 3 
28 
•• I 6 
66 
5 56 
6 4 I 2 
720 
889 
27 
I 5 
27 
I 0 
I 6 
I 4 
365 
318 
II 
" 642 
86 
I 4 I 
27 
31 
49 
1009 
28 
82 
60 
72 
319 
177 
II 
II 
30 
23 
1)0 
I 6 
I 9 I 
616 
73 
267 
12 
47 
569 
4 2 
692 
86 
6 I 
295 
195 
92 
137 
97 
I 0 
756 
I I 9 
27 
I 0 
4 I 
OUANTITES 
7695 
2686 
I 53 
4649 
I lOS 
I 4 6 3 
589 
149 
332 
1038 
578 
498 
I 
I 3 
45 
2 58 
49 
9) 
192 
I 6 6 
53 
,. 
4 
126 
43 
I 0 5 
2. 
• I 4 
29 
6 
7 ,. 
9 8 
9 
2 
5 
J I 
5 
77 
6 
9 
2 7 
2) 
I 6 
75 
16 
2 6 I 
2 
29 
6 
2 
3 
eo 
3 
6 
47 
• 
I 8 
28 
2 
37 
52 
I 2 9 
2 
10 
5 
2 
7 
I 8 
TONNES 
9 I I 
386 
130 
399 
137 
57 
27 
9 
I 44 
206 
55 
J 
36 
II 
2 2 
17 
) 
I 
I J 
I 2 
10 
3 
26 
2 3 
92 
7 
I 
II 
4 6 
I 6 
2 
5 
I 
7 
6 
30 
I 59 
4563 
383 
6 I 8 
27 
I 
I 
I 
5 
3 
56 
78 
I 5 
156 
8 
8 
7 
I 2 
I 8 
2 4.6 
2 
II 
II 
23 
103 
34 
5 
3 
2 
2 
I 
I 2 4 
5 0'9 
I 9 
25 I 
8 
I 6 
25 
8 
43 
6 
3 
4 I 
182 
55 
8 
28 
192 
49 
I 
:34 I 8 
I I 5 I 
9 
2258 
566 
1073 
277 
135 
501 
238 
33 J 
I 
5 
I ) 
99 
I 2 
I J 
59 
37 
I 2 
II 
II 
I 3 
2 9 
3 
14 
26 
26 
I 6 
3 
54 
66 
2 
2 
II 
34 
I 2 
2 
91 
I 2 
7 
5 
28 
283 
648 
I I 2 
149 
13 
22 
II 
I 0 
228 
158 
a 
14 
242 
57 
120 
16 
19 
I 2 
430 
25 
31 
3 
•• 179 
78 
5 
7 
22 
I 8 
128 
6 
62 
59 
• 5 
19 
516 
H7 
33 
• I 2A 
12 
36 
109 
61 
504 
40 
25 
3 
I 
MENCEN 
1533 
480 
I 2 
1044 
H7 
90 
I I 5 
82 
I 50 
I 33 
87 
8 
18 
70 
22 
29 
91 
94 
8 
9 
2 
2 
14 
4 
I 
7 
4 
I 4 
14 
• Ill 
9 2 6 
223 
93 
I 
I 
I 
75 
80 
2 
I 
I 64 
18 
t 
3 
" 28S 
I 
36 
46 
I 
II 
37 
I 
' 
' 
I 
I 0 
3 
46 
50 
I 0 
4 
12 
34 
2 I 5 
47 
I' 
I 
I 
2 o· 
2 
s j I 
~~~ 
22 
TONNEN 
I 6 07 
655 
2 
939 
199 
242 
I 93 
33 
38 
3 9 I 
20 
II 
51 
"4 
29 
24 
32 
32 
I 
2 
I 0 I 
6 
69 
I 0 
II 
' 7 
' 7 2 
E1nheitswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt - X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GesenObentelluns BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Bestimmung 
I I Bel•-· Lux. I Nederland I Deu~:11and I l Destination EWG France ltalia CEE r- CST 
• T C H A 0 I I 
• SENEGAL I 0 • L I BE R I A I I 
• c IV 0 IRE I 0 • GHANA i 8 
NIGERIA 7 
•CAMEROUN i I I 
•CENTRAFR 2 2 
• C 0 N G 8 R A jl I I 
• C 0 N G LEO 9 7 
ANGOLA 8 J 
ETHIOPIE 5 . 
• C F SOMAL I I 
KENYA OUG 8 
TANGANYKA 2 
MOZAMBIQU 5 I 
oMAOAGASC I 2 10 2 
••REUNION I I 
RHOO ~J Y A 5 7 4 
UN 5 U D H 6 2 20 
ETATSUNIS 1336 57 985 I 
CANADA i 2 7 8 8 
MEXIQUE I 6 4 7 120 
CUB A J 3 
' 
INO occ I 
ANT NEERL 2 
•• ANT FR I I 
GUATE-MALA 3 I 
COSTA R I C I 
VENEZUELA 0 
' 
9 
COLOMBIE 4 5 I 0 
SURINAM I 
EOUATEUR 7 I J 
B RES I L I I 7 2 4 27 
Pf.ROU 13 I I 
CHI L I 14 2 I 
BOLIVIE J I 
PARAGUAY 4 I 
URUGUAY • 2 ARGENTINE I 4 I 8 4J 
CHYPRE J 
l I BAN 13 2 
SYAIE 14 2 
IAAK l 3 4 
IRAN 5 I 3 I 8 
I SAAEL 2 I 5 6 
JORDAN IE 2 I 
ARAB SEOU I 
KOWEIT J I 
OAT BAHR I 
ADEN 7 . 
AFGHAN 1ST 3 
PAK !STAN 3 5 2 I 
INOE so 6 2 
CEYLAN I 5 3 
BIRMAN IE 43 40 
C H 1 N CONT I I 
COREE suo 6 2 
JAPON 36 2 2 
FORMOSE • I HONG KONG 91 e 9 
THAI LANOE 14 I 
CAMBOOGE J 2 
VI[TN suo 41 I 4 4 
PI'IILIPPIN 2 4 23 
MALA ISlE I 2 I 0 
S INGAPOUR I 0 I 
INOONESIE I J 3 
A 5 I E NDA 2 2 
AUSTRAL IE 66 38 
N ZELA~DE 16 I 0 
• N G U IN • 2 0 C E' A.N BR 
• OCE·AN FR I I 
VALEURS UNITAIRE:S 
" 
0 N D E 7581 II s 52 5910 1 ·2 3 4 6 
c E E 7297 12692 5942 I 2 0 0 0 
• A 0 M I I 59 5 I 2 I 9 2 
P • T I E. R 5 762.4 10138 58 9 I I 6 7 7 8 
AELE 10038 'I 0 9 8 5 7602 
AM E R NRD .4875 4 6 I 4 1.610 
862·43 PAPIERS SEN S I fl N OF.VELOPPES 
LICHTEI>!Pf PAP JERE N E""NTWICKELT 
VALEURS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E 1.1360 3701 I 52 6 5 2 9 e 4. 
c E E I C I 54 I I I 5 3737 ·J I 55 
• A 0 
" 
I 6 3 6 1,46 78 5 
P • T I E R 5 2 9 55 4 I I 3 S I 1 4 4 9 1 a 2 c 
AELE I 0 8 I 4 271 4 4 4 5 787 
Ai'IER N R 0 7 9 I 2 258 5 'a' 227 
FRANCE 2617 433 661 
BELG•LL:X• 8 6 6 J4 2 I 7 2 
PAYS 6AS 1928 79 • 6 0 
ALLEI~ FED 2393 2 6 5 1894 I 9 5 
I TAL IE 2350 4 2. 550 127 
ROYoUNI 3586 182 2022 24 5 
ISLANOE 30 II 4 
IRLANDE 74 57 
NORVEGE 687 6 243 34 
SUEDE 2 7 6 2 I 9 I I 0 4 I 55 
F INLANOE 684 2 I I 7 I 34 
OANfMARK 79 6 7 )94 38 
SUISSE I 835 33 536 257 
AUTR I CHE 756 3 210 I 8 
PORTUGAL 39 2 2 I >36 4 0 
E.SPACNE 98 19 10 2 2 
GIE•MALTE" I 7 I 9 
YOUGOSLAV 66 I J 
-
Yafeurs uniCoi,.,, S por umtc! de quont1te md1qub! X. VOir notes pDr produitJ en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/C~ en fin de volume. 
I 
I 
I 
8 
7 
. 
I I 
5 
2 J 
8 
2 
I 3 
2 I 
23 19 
79 2 I 4 
II 28 
I 6 2 I 
I 
2 
2 
I 
18 15 
23 12 
I 
J 
38 28 
8 J 
10 I 
I 
' J 
I J 
57 JJ 
J 
) 8 
I II 
9 
27 J 
6 4 
I 
I 
2 
I 
7 
I 2 
1J I 
8 10 
I II 
I 2 
2 2 
32 
8 
36 38 
5 8 
' 23
I 
2 
5 4 
I 0 
25 3 
• 2 2 
EINHE ITSWERTE 
10920 56 2 I 
8 7 4 4 53 3 9 
II 9 2 7 5852 
15126 6 0 6 5 
8 4 4 '• 4 7 4 8 
NOB 
3 7. 0 3 
WERTE 
18891 5 I 9 
4061 86 
IOJ • 14'?27 ~23 
5231 80 
2 2 I 7 26 
1507 I 6 
337 I 5 
973 16 
J9 
I 244 
1 1 2 8 9 
I 5 
17 
404 
1475 • 430 I 
552 5 
977 32 
SIS 7 
I 77 I 8 
46 I 
7 
so I 2 
Bestimmung 
EWG I llelg.-Lux., Nederland I Deu~:~•ndl 1 Destination France I tal Ia CEE r-CST 
GRECE 52 4 , 23 6 I 383 35 
TUROUIE 89 2 I 8 2 52 I 5 
POLC'GNE I 0 . 8 2 
TCHECOSL 19 2 I 4 3 
HDNCRIE 27 I 22 4 
ROUMANIE 74 I 6 67 
MAROC 278 190 57 I 24 6 
••ALGERIE 988 945 43 
TUNIS IE I 47 I I 6 2 2 16 II 
CANARIES 41 41 
LIBYE 90 2 20 58 I 0 
EGYPTE 1.2 3 38 27 8 36 I 4 
SOUDAN 33 2 I 0 3 I 5 3 
•SENEGAL I J 5 122 1J 
GUINEE RE I 5 I J 2 
LIBERIA I 0 2 7 I 
• c IV 0 IRE 9 I 87 • GHANA 53 2 I 50 
NlGERIA 308 2 I I I J 282 
·C~HEROUN 48 46 2 
oCEN"rRAFR I 4 I 4 
·GABON I 7 I 7 
·CCNG BRA 4 2 40 2 
•CCNG LEO 75 6 2 
' 
I 2 
ANGOLA 57 2 2 l5 
ETHIOPIE 57 6 4 39 8 
KENYA ouc 6 8 I 7 51 
TANGANYKA I o 2 8 
ZANZIBAR 15 . I 1J I 
MOZAMBIOU 40 9 I 27 3 
•MADAGASC 124 I I J II 
RHOO NY AS 6 7 I 2 II 43 I 
UN SUD AF 428 4 108 7 I 238 1 
ETATSUNIS 7 2 9 0 225 1.877 227 1953 8 
CANADA 6 2 2 JJ 307 264 18 
MEXIOUE 589 55 97 2 419 I 6 
CUBA 9 5 I 6 6 0 19 
DOMINIC R I J 2 II . 
F INO CCC 55 II I 0 34 
ANT NEERL 50 3 25 22 
• • ANT FR I 6 IS I 
GUATEMALA 40 8 32 
HONOUR RE 16 I I 5 
SALVADOR 29 6 22 
' NICARAGUA I 7 9 • COSTA RIC 27 8 . I 9 
PANAMA RE I 0 I • I VENEZUELA 08 98 2 5 349 6 
COLOMBIE 294 
' 
40 I 5 21J 2.J 
SU~INAM I 9 I 7 II 
EOUATEUR 49 14 34 I 
BRESIL 6 J 2 32 sa s 7 4 I J 42 
PEROU 2 I 5 5 I 4 II 180 5 
C H 1 L I I 97 10 II 163 13 
BOLIVIE 26 2 24 
PARAGUAY 2 4 I I 22 
URUGUAY 53 I 0 42 I 
ARGENTINE I 9 I 2 4 • 4 CHYPRE 24 2 2 I I 
L I BAN I 5 J 35 4 107 7 
SYRIE 97 5 .. 6 48 I~ I IRAK 91 4 8 6 J7 IRAN Jl4 .. 49 239 ISRAEl 59 2 • 50 JORDAN IE 5 I 9 I 4 I 
ARAB SEOU 42 I 2 • 26 KOWEIT 6 5 22 9 34 
OAT BAHR I 7 J 14 
ADEN 2 2 2 I 19 
PAKISTAN I 3 8 
' 
8. 3 50 
INCE 386 I I J 269 4 
CEYLAN 40 2 I I 14 4 
BIRMAN IE 97 3 28 65 I 
COREE sue 60 60 
JAPON I I 8 I 0 108 
FORMOSE I 4 J 10 
' HONG K 0 N G' J 7> 6 33 2 6 308 
THAI LANDE 206 3 3 23 137 1J 
CAMBOOGE 
" 
I 6 2 IS 
VIETN SUD 346 39 5 302 
PHILIPPIN J 39 8 7 251 I 
MALAISIE ; I 7 7 14 163 
S I NGAPOUR, I 4 0 4 0 3 97 
INOONESIE 422 2 so II 359 
AUSTRAL IE 309 4 6 4 60 180 I 
N ZELANOE 135 38 I 6 69 I 2 
. ' G U IN N I 7 I 4 I 2 
•OCEAN FR I 8 I 2 6 
QUANTITES TONNE"S MENGEN TONNEN 
M 0 N D E I 6 0 2 9 1652 55 I 0 ! 2 I 0 7412 245 
c E E J 7 I 2 55 I I I 7 7 396 1554 34 
• A 0 M 699 630 27 J J7 2 
P•TIERS II 6 I 3 469 4 3 I 0 SOB 5825 201 
AELE 3' 6 5 92 1277 254 I 7 I 6 26 
AMER NRD 3) 8 1 104 2267 es 895 I 0 
FRANCE 8 6 0 143 ISO 532 5 
BELG·LUX· 34 2 172 42 I 2 0 8 
PAYS BAS 7 I 9 73 234 404 8 
ALlfM FED 7 9 2 162 4. 0 127 I 3 
!TAL IE 999 I 4 4 J I 0 47 498 
RDY·UNI I I I 3 48 595 95 ,, I 
I SL t\NDE I 3 • J '6 I R l AN 0 E 2 6 20 6 
NORVEGE 2 4 6 4 6 6 2. 150 
SUEDE 8 77 13 J J7 35 489 
' F INLANDE 258 I 39 7 4 I 4 4 
DAN( MARK 2 J7 J 4 5 I 8 170 I 
SUISSE 499 2 0 I 2 5 6 J 281 I 0 
AUTR JC:HE 2 4 I I 56 6 175 
' PORTUGAL I 52 J 5 J II 77 8
E ~PACNE 2 4 6 J 4 II 
Ernheltswerte: S je ausgewlesener Mengenemhelt- X: slebe lm Anhang Anmerkungen zu den emzeln!!n Waren. 
GegenUberstellung BZT .CST siehe am Ende dieses &andes. 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember 
I Bestimmung I Destination 
r- CS1' 
I 
EWG 
CEE 
GIE.t·~ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLQGNE 
TCHECOSL 
HONGRJE 
ROUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
... SENEGAL 
GUINEE RE, 
LIBERIA 
·C JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFA 
·GABON 
•C.ONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC R 
F IND DCC 
ANT NEERl 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA; 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CH.YPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
!RAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAle: I STAN 
!NDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
f'ORMOSE 
HONG KONG 
THAI!..ANOE 
~~~~~ 0 ~~ 0 1 
PHI'liPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE· 
N ZEtANDE 
.N GUIN N 
·OCEAN FR 
M C N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E' L E 
AM[ R NRO 
f R A tl C E 
RFLC·LUX·I 
' I 3 
292 ,., 
2 
3 
2 
28 
9 2 
4 {j 8 
75 
17 
4 I 
so 
I 2 
56 
• I 
. 
I! 
' 7 
16 
2 5 
2) 
3 I 
2 9 
5 
6 
I 4 
52 
2 8 
ISS 
3147 
2 34 
253 
7 I 
8 
2 4 
.. 
8 
IJ 
7 
I 4 
7 
• 3 
I 33 
176 
II 
24 
260 
I I 8 
78 
13 
9 
2 2 
3 
I 2 
98 
66 
46 
ISO 
2 I 
31 
2 I 
29 
8 
II 
n 
I 8 5 
20 
50 
2 8 
2 0 
4 
2 0 4 
I 34 
I 4 
I 6 7 
156 
107 
7 6 
186 
12' 
57 
0 
• 
VAt.EURS 
2580 
273!' 
2:5,0 
2545 
3 2 I 4 
2340 
!3 
59 
433 
6 I 
13 
52 
4 
I 4 
3 
7 
I 5 
48 
2 
90 
14 
4 I 
23 
3 
6 
7 
I 7 
UNITAIRES 
2240 
2024 
2295 
242.0 
2946 
2 1:. 8 I 
4 
I 
II 
7 
I 
2 
22 
14 
4 
2 I 
• 2 
5 
I 
4 
• 5 
46 
2146 
I 4 I 
40 
6 
I 
3 
I 
3 I 
18 
5 
27 
5 
3 
I 
' I 
I 
I 8 
14 
2 6 
I 0 
2 
5 
5 
I 0 
I 
I 
' I 51 
I 0 
I 7 
3 
I 
I 7 
19 
I 
2 
31 
9 
2 0 
17 
31 
II 
2770 
3175 
2656 
3 4 8 I 
2267 
., 
I 
I 
3 
2 I 
8' 
I 
55 
I 
• 15 
• I 3 
5 
I 9 
9 
• 
• 
• 32 
I 
' 
' 
I 
3 
31 
25 
2 
8 
2 0 
II 
' 
2 4 6 6 
2917 
2252 
3G98 
2 6 7 I 
PLAQ PELLIC FILMS IMPRESS N DE 
PHOT PLATT FILME N ENTWI~KELT 
VALEURS 
,. 6 
529 
I 5 
I 96 
64 
I I 8 
23 
I I 0 
1000 DOLLARS 
6 2 J 54 I I 
30 339 6 
I 4 I 
I 7 I I 4 
5 5 4 
B 4 
ra~eurt uni&:Gfru: $par unite de quantite indiquie- X: VOir now: por produ1tt eo Annexe. 
CIIIHIIIont NDB: cf corresponclance NDBJCST en fin de volume. 
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export Tab.l 
• 
I 0 
I 8 5 
21 
I 
3 
2 
26 
8 
IS 
6 
17 
32 
II 
7 
. 
' 2
2 I 
I 38 
I 
I 
4 
I• 
20 
24 
• 6 
7 
20 
83 
824 
71 
162 
10 
6 
I 5 
8 
II 
6 
II 
' 6 
3 
" I 3 I 
6 
19 
169 
98 
63 
12 
9 
19 
I 
II 
72 
33 
16 
107 
17 
25 
13 
I 6 
7 
9 
28 
I 32 
7 
30 
28 
17 
3 
I 55 
84 
6 
I 4 8 
I 2 4 
98 
54 
160 
71 
30 
5 
I 
2 
36 
8 
2 
I 2 
22 
3 
6 
EINHEITSWERTE 
2549 2118 
2 6 I 3 
2784 
2528 2104 
,048 
2477 
2 0 I 
132 
69 
28 
41 
3 
96 
NOB 
3 7. 0 4 
WERTE 
I I 8 
22 
95 
22 
65 
14 
• 
t5estimmung 
!Destmatlon 
r-CST 
PAYS BA~ 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
FTATSUNI 5 
M 0 N 0 E 
C E l': 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
F'RANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
862.45 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FFO 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
L !BYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I BAN 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELGol.UX·o 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTU:;AL 
ESPAGNE 
GRECE 
L I BYE 
ETATS1JN IS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIB AN 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AEL£ 
AMf:.R NRO 
M 0 N 0 f 
r E E 
EWG 
CEE l France l Belg.-Lux.l Nederland 1De~11and! ltalia 
HS 
13 
:o;e 
34 
2 5 
I I 5 
QUANTITES 
49 
2 8 
4 
16 
I 
3 
6 
2 I 
12 
5 
• 
4 
TONNES 
6 
2 
4 
I 
33 3 
2 
2 0 
20 
20 
VALEURS UNITAI9ES 
1522~ ~ 17700 
1889:5 16950 
12250 
1933:5 
PLAQ PELL IMP E OEV 5 F CINE 
PHOT PLATT F!LME BELICHT ENTW 
VALE:URS 
2505 
6 2 7 
I 3 
1854 
I I I 2 
'! I 
I 4 6 
108 
69 
I 7 8 
I 2 6 
479 
20 
II 
312 
55 
6 4 
I 7 5 
61 
I 0 
2 7 
6 0 
II 
'7 9 
3 2 
I 3 
17 
14 
I' 
OUANTITES 
6 I 
24 
I 
3 2 
2 I 
5 
3 
3 
2 
I J 
3 
II 
VALEURS 
l'll066 
26125 
57938 
52952 
82200 
1000 DOLLARS 
228 929 22J 
135 262 72 
9 2 
80 664 ISO 
33 .!'l48 72 
25 112 49 
'I 
s 
so 
39 
18 
18 
7 
I 
I 
9 
TONNES 
9 
6 
I 
I 
UNITAl RES 
25333 
22500 
4 8 
4 5 
96 
73 
313 
8 
6 
34 
S I 
4 I 
3 8 
8 
8 
II 
I 5 
I I 0 
2 
I 
2 
3 5 
IS 
2 I 
16 
I 
2 
9 
2 
II 
2 6 5 ~ 3 
I 7 '• 6 7 
4 
5 I 
I 7 
30 
I 
37 
•• 5 
3 
I 
74333 
31619 150000 
28000 
I 1 2 0 0 0 
FILMS CINEMA RIEN QUE SON 
KINOFILHE NUR MIT TONAUFZEICHN 
VALEURS 
244 
6 I 
I 2 4 
n 
1000 DOLLARS 
9 I , 
33 
2 
24 
4 I 
MENGEN 
6 
5 
22 
65 
TONNEN 
I 6 
I 
1.4 
I 
I 
E'INHE ITSWERTE 
3J500 7375 
26400 
NOB 
37•05 
WERTE 
756 369 
55 I 0 3 
2 
699 261 
462 97 
I I I I I 4 
10 84 
12 4 
I 9 
I 5 
I 4 
48 70 
I I 0 
5 
2 4 0 I 
3 I 
20 
I 0 3 2 I 
•• s 
I 7 
42 2 
II 
9 6 ! I I 
I 5 3 
7 I 
I I 2 
3 2 
14 
HENGEN TONNEN 
7 7 
2 
5 ' 4 I 
I I 
E iNHE !TSWERTE 
108000 527141 51 50 0 
I )9800 652 50 
115500 
11!000 I I 4 0 0 0 
WE ATE 
2 I 9 0 
3 30 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GepnOberstellung BZT -CST siehe am Ende diooes Bandeo. 
608 
Janvier-DKembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestlmmung I I I I, , I !Destination E~~ France Belg.·Lux. Nederland I Dou::llandJ ltalia 
;-- CIT .~------~------L-----~------~------~------1 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
ALLEM f'ED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
E.SPAGNE 
U R 5 5 
ETATSUNI 5 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AME'R NRn 
FRANCE 
ALLEM ffO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ESPAGNE 
U R 5 5 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D E 
C [ E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
M C N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
ANER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS AAS 
ALLEt~ FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVrGE 
SUEDE' 
FINt.ANDf 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAl. 
ESP ACNE 
GIBd:ALTf 
YOUCOSLAV 
GRECf 
TURCUIE 
U R 5 5 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HOt.ICRIE 
ROUMAtn E 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUN I S IE 
CANARIE:S 
LIBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ETH!OPIE" 
SOMAL If' R 
•MA:JAGASC 
Ul~ SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I CUE 
CUBA 
SALVADOR 
PANAMA RF. 
VENEZUELA 
CCLCI1B/E 
BRESIL 
PEROtJ 
CHill 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
lkAN 
ISRAEL 
INOE 
CORF:C SUD 
J A P 0 N 
FORI'!CSE 
tiONC KCNr. 
CAMBODGf. 
V IE T :-.. 5 U D 
J.'H/LIPPIN 
174 95 
~ e 1 9 
4 8 2 8 
I 8 
2 5 8 
I 'I 1 3 
2 9 I 7 
I 7 3 
3 6 3 0 
'• 3 2) 
10 
QUANTITES TONNES 
14 4 
7 
VALEURS UNITAIRES 
17429 31000 
34800 
AUT fiLMS CINE IMPRESS E DEVEL 
AND K!NOFILME BEL!CHT ENTWICK 
VALEURS 
I 2 9 52 
3624 
1049 
8254 
2628 
I I 4 7 
II '• 4 
731 
379 
1086 
2 8 4 
479 
89 
I 96 
9 0 
'• 8 0 
6 !! 6 
610 
108 
6<2 
25 
I I P 
260 
77 
280 
60 
50 
51 
2< 
8 2 
642 
I 2 I 
13 
15 
7 9 
179 
33 
3 3 
I 8 
J 2 
14 
36 
21 
76 
691 
4 56 
I 6 5 
2 9 
2J 
J4 
2 I I 
1)4 
I 9 5 
I I 9 
73 
21 
247 
10 
I 54 
I 8 
I 63 
73 
II 
10 
I 0 I 
I 3 
I I 8 
6 6 
96 
27 
5672 
I 2 2 I 
987 
3459 
1084 
632 
5 I 4 
9 0 
3 7 I 
246 
166 
2 7 
106 
4 4 
396 
279 
47 
6 3 
I 2 6 
2 
47 
I 6 I 
46 
I 7 2 
42 
22 
12 
17 
7 9 
6 4 I 
I I 9 
26 
I 7 9 
33 
33 
18 
II 
I 
2 I 
35 
262 
370 
3 5 
9 
I 5 
78 
4 8 
6 0 
2 5 
26 
9 
8 I 
4 
6 0 
4 
" 58 
I'• 
2 
I'• 
64 
9 4 
4 
1000 DOLLARS 
378 209 
2 5 I 6 I 
24 2 
I 0 3 I 4 I 
6 6 4) 
I 4 7 
I 0 5 
Ill 
32 
3 
12 
6 
IS 
2 
13 
19 
21 
I 
2 
II 
3 
9 
19 
26 
7 
2 0 
2 
J 
2 
6 
3 
4 
12 
I 
faleurs unitch'res: $ por un•te de quontiti mdiquR- X: vo1r notes par produ•ts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
!8 59 
7 I 0 
I I 9 
16 
I 4 
9 
I 4 
I 
I 9 I 
9 
HENGEN TONNEN 
5 
2 
EINHE ITSWERTE 
2 I 4 7 
398 
1749 
887 
100 
90 
132 
148 
28 
I 9 
44 
41 
32 
50 
198 
521 
14 
88 
13 
23 
8 
75 
8 
3 
10 
I 
I 
40 
19 
75 
25 
58 
9 
I 2 
9 
36 
46 
30 
41 
13 
2 
79 
5 
21, 
I 
14 
6 
12 
IllER T E 
4 54 6 
1693 
36 
2 8 0 2 
54 8 
3 9 4 
940 
66 
30 
6 57 
262 
10 
3 I 
10 
15 
I 4 7 
58 
25 
4 2 I 
23 
58 
73 
22 
3] 
9 
23 
28 
8 
2 
I 
34 
I 2 
II 
36 
I 5 
339 
55 
64 
II 
10 
10 
92 
39 
I 0 4 
5 I 
33 
9 
• 5 
I 
84 
13 
I I 2 
13 
7 
3 
72 
5 
91 
,. 
Bestimmung 
1 Destination 
.-err 
SINGAPOUR 
I~OONE'SIE 
AUSTRAL IE 
OCEAN USA 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
•" 0 M 
P • T IE: R 5 
AELE: 
AMER NRD 
FRANCE 
BElr,•LUX• 
PAYS SAS 
AL.LEt-: FED 
I 1 A L. IE 
ROV •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRI CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
VOUGOSLAV 
GRECI." 
TURQUIE 
u R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LleYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C \VOIRE 
•CAMEROUN 
•CONC BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALJE R 
oMAOAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE: 
CHVPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
CAMBODGE 
VIETN SUD 
PHIL IPPIN 
SINGAPOUR 
INOONESIF 
AUSTRAL IE 
OCEAN USA 
oOC[AN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C F E 
• A C H 
P • T IE R S 
A E l E 
AMER NRO 
9 6 4 • I I 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BEl G • LUX • 
PAYS EJAS 
ALL!:H FED 
I TAL I C: 
RCY·UNI 
I R L .'d\' DE 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~:andl ltalia 
41 
2 5 
25 
I 2 
I 4 
I 4 
OUANTITES 
443 
I I 2 
6 5 
2 54 
89 
3 4 
2 9 
2 7 
I 2 
36 
8 
10 
3 
7 
3 
9 
26 
29 
5 
20 
2 
3 
9 
3 
5 
I 
I 
I 
I < 
TONNES 
213 
40 
6 0 
I I 3 
35 
20 
20 
' 10 
7 
5 
I 
5 
2 
6 
I J 
I 
4 
4 
5 
4 I 4 I 
4 
I 
I 2 I 2 
2 2 
2 
I 
I 
I I 
18 7 
I 6 I 3 
4 I 
I 
VALEURS 
29237 
32357 
I 6 I 3 8 
32496 
29528 
JJ735 
UNITAIRES 
26629 
30525 
16450 
3 0 6 II 
30971 
31600 
II 
9 
:3 4 J 6 4 
27889 
41800 
I 4 I 0 0 0 
MONTRF.S POCHE BRACELETS ET SIM 
TASCHENUHREN ARM8ANOUHREN USW 
VALEURS 
21852 
5163 
408 
16278 
6 4 2 9 
3 I 0 0 
49 
1078 
3648 
I 6 4 
224 
r 407 
261 
4 9 0 2 
651 
347 
3906 
884 
1081 
229 
2 2 9 
113 
8 0 
263 
2 0 
1000 DOLLARS 
I 0 I 7 6 
A 0 2 5 
7 
53 50 
5 J 3 4 
I 6 
17 
3 
6 
12 
MENGEN 
69 
I 4 
56 
39 
4 
I 
I 
2 
I 
I 
2 
7 
26 
39 
I 9 
I 4 
12 
I 4 
TONNEN 
I 45 
48 
5 
84 
15 
10 
22 
2 
I 
23 
I 
6 
2 
I 
14 
2 
2 
2 
I 
I 
ETNHEITSWERTE 
31116 :31352 
28429 35271 
3 I 2 3 2 
22744 
25000 
16405 
4382 
54 
II 9 6 9 
53 9 6 
1918 
36 
832 
337J 
I 4 I 
I I 3 5 
240 
33357 
36533 
39400 
WERlE 
368 
65 
JOO 
64 
98 
5 
30 
30 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Menge:neinheic- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siohe am Ende dleses Bandes. 
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J~mbre - 1961 - januar-Dezember export 
Bestimmung 
[ Destination 
r- CST 
EWG 
CSE I France I. Belc.·Lu:·l Nederland-~ Deu~~11andl ltalia Bestimmung l Destination 
r-CST 
"c~~ . J France I Bel g.• Lux. I Nederland I Deu~~c;11and I I toll a 
NORVEGE 
SUEDE 
FIN(ANOF. 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I 0 • M-'A L T E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
All·M•EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE~ 
TUNISI'E 
LIBYE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
,c IVOIRE 
C tiA N A . 
NIGERIA 
AF OC BR 
oCAMEROUN 
oCONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUN IS 
CANADA 
~;~~~UE i 
~ 0 7~~ 1 -~c~) 
ANT NEERLi 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE' 
SALVADOR ! 
~~~!~,R~~~ 
VENEZUELA. 
COLOMB IE 
GUYANE/BRi 
SURINAM 
~~~~~~UR 1 
PERDU 
CHI L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A ACE-NT IN E 
AMER BRIT' 
AMER NEER 
LIBAN 
IRAN 
AA.6B SEOU' 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINCAPOU~ 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE: 
OCEAN USA' 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FR,NCE 
BELC·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Gll!!eMALTE 
YOUGOSLAV 
CAECE 
EUAOPE NO 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ROUHANIE 
162 
59 5 
34 5 
I 3 8 2 
935 
I 7 9 I 
I 57 
147 
7 4 
88 
I 55 
2 3 
I 2 
53 
20 
20 
I 7 7 
77 
2 I 
2 8 
2 I 
47 
3 5 
65 
90 
2 0 7 
II 
I 3 
44 
I 3 
I 3 
I I 2 
I 3 
20 
139 
523 
24 
2698 
402 
267 
I 5 
I 7 
49 
I 4 
I 8 
68 
I 0 
28 
40 
40 
72 
I 9 2 
3 I 
I 2 
23 
27 
656 
28 
199 
27 
23 
86 
435 
I I 
I 7 
4 I 
I I 5 
42 
I 5 
68 
., 
78 
40 
66 
2 I 2 
20 
23 
I 2 8 
4 I 3 
146 
228 
I 2 
OUANTITES 
99 
I 7 
2 
77 
2 0 
23 
4 
I 2 
I 
7 
26 
I 
5 
2 8 9 
237' 
57 
I I 2 
51 
2 I ~ 
103 
23 
I 2 
I 
20 
I 9 
177 
75 
5 
27 
2 I 
I 
63 
I 5 
I 6 I 
I I 
13 
4 
I 7 
82 
I I 9 
2 4 
852 
229 
13 
I 8 
3 
2 
19 
I 7 
2 5 
4 
2 
I 
304 
3 
128 
7 
I I 
274 
II 
I 7 
II 
27 
9 
6 
I 0 
I 
2 
I 
77 
4 
.. 
2 
9 
TONNES 
2 5 
2 
2 
22 
2 
8 
5 I 17 
·I 
.7 
Voleur~ unltaires: $ por unite de quantlte lndlqu& ,;_X: voir notes par prodults en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
154 
553 
343 
1377 
529 
1552 
! 96 
34 
22 
41 
43 
52 
2 
15 
I 
47 
34 
2 
75 
40 
" 
" I 0 
I I 2 
f2 
3 
57 
404 
I 7 5 I 
, I 6 7 
I 2 4 6 
I 5 
I 2 
49 
I 4 
65 
I 0 
26 
2 I 
20 
.. 
I 2 I 
29 
I 2 
., 
26 
347 
25 
69 
20 
23 
75 
159 
30 
88 
" 8 
•• 52 
77 
38 
6 I 
I 3 I 
16 
23 
126 
4 I I 
136 
228 
12 
HENCEN 
70 
I 4 
54 
18 
15 
' II
' 49 
2 
• 
I 
26 
9 
92 
6 
8 
3 
I 
67 
TO~NEN 
3 
I 
I 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
AFi OC SA 
·CAMEROUN 
eCONG LEO 
·RUANDA U 
E:THIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
•MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
FIND ace 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR BA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CUYANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AHER BRIT 
AMER I-HER 
L I 8 AN 
IRAN 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFG-HAN I 5 T 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
H 0 N D E 
~c E E 
.·A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I TAL IE 
MAROC 
• • ALGERIE 
K 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I TAL IE 
MAROC 
••ALGERIE" 
M 0 1 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AEt.E 
AHER NRO 
I 9 
4 
I 
YAlEURS 
220727 
303706 
204000 
2 I I 4 0 3 
321450 
1:34783 
UNITAl RES 
196080 
325500 
173500 
177545 
442000 
I 3 5 I 2 5 
PENOULET REVEILS MOUVEMT MONTR 
PENOELUHREN WECKER H KLEINUHRW 
VALEUR$ 
I 39 
53 
26 
52 
9 
2 
4 I 
I 5 
17 
QI.)ANTITES 
22 
6 
4 
I 0 
VALEUR$ 
6 3 I 8 
1000 DOLLARS 
I 0 7 I 2 
4 2 7 
.. 
35 J 
• 3 
2 
41 
I 5 , 
17 
TONNES 
I 9 
5 
4 
I 0 
UNITAIRES 
5632 
I 4 
I 
I 
E I NHE I TSV£RTE 
234357 122667 
31)000 
221648 300000 
299778 
127867 
NOB 
9 I • 0 2 
WERTE 
6 9 
• 
6 4 
2 
. ' 
MENCEN TONNEN 
I 
EINHEITSWERTE 
~inh.eitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- X; slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenOberstellung BZT-CST oleiJe am Ende dl01e1 Band ... 
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janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
I Bestimmung I I I I, .I j De~i~ 1---E_'t_e_~----'--F_r_•nce ____ .L_Be __ lg_ •• _L_u_x_ . .L_N_ecre __ m_n_d_ ... IIDeu--~'-~ch-R;_Jia_n_d.L_ l_lt_al_i•---1 r-•~~t~im=m~u~n~g~j~--------_l~-------r-~-------r-~-------r-~-------.r-~-------, l Oe';:'~;T Ei':~ France Bel g.· Lux. Nederland Deu:~,land I ltalia 
866•13 MOU'IEMfNTS 01: MONTRfS TER!-:INES 
KLE INUHRWfRKf GANGflRT IG 
~1 0 N 0 f 
C E E 
, A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
•AMER NRD 
1\LLEM FED 
I TAl IE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I CUE 
VENEZUELA 
ARctENT INE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUISSE 
F.TATSUNIS 
CANADA 
~1 r. X I 0 U E 
Vf.:NEZUEL7tl 
AhCENTINE 
hONG KONG 
AUSTRAL IE 
VALEURS 
I 9 5 1 
67 
1884 
276 
1450 
l 9 
28 
I 96 
75 
1274 
I 7 6 
20 
57 
I 6 
I 0 
II 
QUANTI TES 
3 
6:SO 
50 
580 
:82 
369 
l 9 
28 
149 
'2 
262 
107 
TONNES 
I 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 650333 630000 
C E E 
• A 0 M 
P•TtERS 62aooo seoooo 
AE'LE 
A~ER NRO 483333 369000 
1000 DOLLARS 
I 
I 
SOlTES DE MONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AfLE 
AMER NRD 
FRA~CE 
8ELC.·LUX. 
:~~~~s:~ol 
I TAl IE 
ROYoUNI 
IRLA~OE 
5 U I SSE 
AUTRICHE 
ll R 5 S 
""AROC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
ANT NEERL 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
INOE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
!!.ELE 
Af~ER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 V • UN I 
IRLANOE 
S U I SSE 
AUTRICHE 
U R S S 
MAR 0 C 
UN SUD AF 
F.:TATSUNIS 
CAN A 0 A 
ME' X I CUE 
ANT NEERL 
CANAL PAN 
VENf.ZUELA 
IN DE 
HONG KONG 
VALEURS 
4500 
6 5 ) 
I 
3845 
2621 
4 9' 
299 
23 
48 
2 6 7 
I 4 
371 
28 
2131 
l 0 9 
32 5 
3 2 
10 
3 B 2 
II I 
18 
20 
l 2 
50 
19 
4 3 
120 
OUANTITES 
42 
3 
,. 
2> 
8 
l 5 
2 
5 
2 
1259 
189 
I 
1069 
55 0 
lOB 
I 3 
2 
173 
I B7 
6 
,. l 
325 
29 
B 9 
19 
l 2 
I 
I 
5 
10 
TONNES 
I 7 
I 
I 7 
8 
2 
1000 DOLLARS 
6 4 
38 
2 5 
2 5 
e 
2 6 
Valeurs umtarres: $par umte de quontJd mdrquee- X: ~olr noles par produru en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I 307 
16 
1291 
94 
lOBI 
47 
0 
I 0 I 2 
69 
19 
40 
I. 
I 0 , 
MENGEN 
2 
NOB 
9 I • 0 7 
WE RTF. ,, 
13 
I 3 
TONNEN 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • TIERS 
AELE 
AMER NRD 
8 6 4 • 2 I 
M C N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER ti:RD 
BELG·LUX· 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
VALEURS 
I 0 7 I 4 3 
2 I 7 0 0 0 
98590 
I I 9 I 3 6 
61625 
Ut-!ITAIRFS 
74059 
1 e 9 o o o 
62892 
66750 
54000 
MONTRES TAAL DE BORD ET SIM 
ARMATURBRETTUHREN U OGL 
VALEURS 
I 8 8 
84 
2 
96 
56 
II 
I 4 
54 
I 3 
19 
1000 DOLLARS 
25 2 
7 
2 
14 
5 
4 
OUANTITES TONNES 
MONDE 9 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELO·LUX· 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
VALEURS U~ITAIRES 
M 0 N D E 20889 
C E E 
EINHf 1·swrRTE ·A 0 M 
65)500 P•T!ERS 
645500 
AELE 
Ap.tER NRO 
540500 864•22 HORLOGES PfNOULfS ET SJH 
29BJ 
345 
2638 
I 9 4 3 
385 
285 
10 
37 
I> 
177 
22 
f 6 5 I 
107 
10 
293 
92 
18 
20 
0 
18 
38 
I 0 9 
MENCEN 
22 
I 
21 
13 
6 
NOB 
9 I • 0 9 
WERT E 
194 
79 
I I 3 
103 
) 0 
I 
68 
94 
2 
TONNEN 
3 
I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEP'l FED 
I TAl IE 
RCY•UNI 
ISLANOE 
!R!...ANC:E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUIS.SE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
L I BE R I A 
.c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
• CAMERCUN 
• G A 8 01\ 
•CONC '6RA 
oCONG LEO 
K!:NYA OUG 
ZANZIBAR 
• MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I OUE: 
F INll DCC 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
CCSTA RIC 
ANDERE CROSSUHREN 
VALEURS 
J64A7 
7856 
610 
27968 
9 8 8 5 
0 2 I 8 
8 I I 
2042 
1869 
I 53 
20£!1 
3399 
26 
I I 8 
57 3 
1774 
773 
I I I 6 
1694 
1077 
2 52 
I 4 I 
380 
221 
59 
14 
I 4 
I 3 
58 
36 I 
13 
127 
,. 
I 3 
32 
10 
3 3 
2 9 
I I 2 
2 3 
II ,. 
19 
39 
l • 
33 
ll 
3 9 
37' 
6 8 7 5 
I J 4 3 
6 8 0 
55 
17 
17 
38 
12 ,. 
2e 
I 7 4 9 
2 6' 
4 74 
1009 
331 
265 
108 
42 
16 
98 
I >6 
4 
I 9 
61 
J6 
54 
5 I 
2 
8 
5 
9 
21 
8 
I 4 
I 3 
34 0 
6 
I 8 
22 
' I 5 
3 
l 5 
) 
7 
II 
,,, 
2 ,, 8 
17 
23 
17 
I 
1000 DOLLARS 
J I A I 3 
2 7 2 4 5 
I 8 
2 
I 59 
120 
2 6 
3 
9 0 
4 9 8 
54 
3 
3 
82 
I 
15 
16 
2 
I 9 
7 
E INHE JTSWERTE 
135591 64667 
3 4 r) 0 0 0 
1 2 ~ 6 r 9 
I 4 9 4 6 2 
6(j 167 
128 
71 
57 
32 
7 
6 
53 
I 0 
2 
I I 3 0 0 0 
IOJOOO 
NOS 
9 I • 0 3 
WERlE 
33 
6 
,. 
18 
' I 5
MENGEN TONNEN 
7 2 
EINHEITSWERTE 
18286 
3 J a 1 a 
7 2 I I 
126 
26481 
9 3 I 7 
7919 
761 
1832 
1789 
2829 
3233 
26 
I I 4 
546 
I 6 I 6 
725 
1036 
1587 
1065 
234 
136 
3 7 I 
19} 
•• 
14 
I 3 
42 
19 
4 
127 
}3 
I 3 
13 
I 0 
II 
29 
109 
7 
8 
8 
I 7 
38 
18 
24 
39 
)54 
6602 
I 3 I 7 
656 
54 
I 6 
36 
I 2 
34 
28 
WERT E 
436 
I 0 9 
7 
J I 8 
I I 7 
7 
42 
12 
20 
3 ~ I 
27 
5 
I 5 
II 
II 
40 
I 0 
9 
Einheitswerte: S re ausgew1esener Mengenemhelt- X: s•ehe 1m Anhang ARmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dleses Bandes. 
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Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I l I 1, .I I De;:ti~ 1--E-~_E_~_ ...... _F_•_a_nce_.....,_B_el_g_ •• _L_u_x_ • .._N_ed_e_rlan_d_J. I,o_e""_,_:_:_,'an_d.._l_'ta-1-ia-...j 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLtV.JE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
aOCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A E L E 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
1 RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICI1E 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB·MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S 5 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
oCAHEROUN 
oGABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
KENYA OUG, 
ZANZIBAR 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
FIND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VE"NEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRE"SIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
..-ARACUAY 
URU(,UAY 
7 I 
3!1J 
I 2 9 
I 4 
59 
8 8 
162 
497 
64 
45 
96 
57 2 
3J 
100 
II 
I 56 
23 I 
13 
I 9 
69 
47 
3 I 
8 4 
123 
293 
I 2 J 
J6 
53 
I 35 
246 
81 
I 4 
21 
J6 
I 9 2 
134 
I OJ 
I I 4 4 
58 3 
I 5 
QUANTITES 
7585 
1597 
135 
5840 
1923 
1780 
I 6 4 
422 
407 
I 8 
586 
583 
5 
26 
I 24 
375 
I 8 0 
283 
335 
176 
47 
2 I 
6 6 
57 
I 4 
2 
3 
I 3 
74 
J 
21 
II 
2 
7 
I 
7 
6 
34 
5 
3 
4 
5 
I 0 
6 
9 
5 
7 
7 0 
I 5 I 7 
2 6 3 
I JO 
II 
' 6 
8 
2 
7 
6 
I 5 
8 8 
27 
5 
II 
I 5 
J7 
98 
I 5 
II 
22 
3 
24 
9 
4 0 
2 
I 9 
'4 
2 
3 
4 
2 
5 
I 5 
I 
8 
I 
I 
22 
5 
13 
TOWNES 
3 8 4 
52 
102 
229 
60 
53 
26 
8 
I 
17 
13 
I 
' I 8 
10 
I 4 
8 
' 70 
I 
3 
50 
3 
3 
• 
6 5 
JJ 
29 
21 
8 
16 
I 2 
5 
17 
Valet"' unltalre~: $ por untte de quantite mdlquee- X: voir notes tJOr produ1ts ep Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en Rn de volume. 
70 
336 
129 
13 
58 
78 
I 54 
457 
63 
44 
87 
521 
30 
80 
II 
I 54 
229 
12 
I 9 
63 
.. 
30 
83 
106 
237 
I 0 I 
24 
45 
129 
231 
77 
9 
6 
35 
I 8 2 
130 
102 
I I I 6 
572 
2 
MENCEN 
6972 
1487 
31 
5453 
I 8 I 7 
166) 
I 55 
377 
391 
564 
565 
5 
25 
I I 9 
336 
I 6 7 
265 
315 
174 
4J 
20 
62 
47 
10 
3 
8 
3 
I 
21 
10 
2 
3 
I 
2 
6 
3J 
2 
2 
2 
5 
10 
6 
7 
67 
I 4 0 A 
259 
127 
II 
8 
2 
6 
6 
IS 
83 
27 
5 
II 
14 
J5 
87 
15 
II 
20 
I 
10 
5 
16 
I 
I 
I 
8 
I 2 
20 
9 
8 
10 
2 
TONNEN 
I 58 
20 
2 
I 2 9 
25 
56 
I 
4 
3 
2 
10 
2 
I 
56 
Bestimmung 
! Destination 
+ ,csr 
ARf.ENT INF: 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAHBOOGE 
VJETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
864·23 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUN I 5 IE 
EGYPTE 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
CHI L 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS F.IAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANE14ARK 
5 U I 55 E 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E SPA C 1>.1 E 
YOUGOSLAV 
c R E C f 
EWG 
CEE I France I Bel g •• Lux., Nederland I Deu~~~~11andl ltalia 
I I 7 I 7 
9 I 
3 0 7 
' 50 
68 
I 
7 
I 7 
II 
7 
I 6 
3 8 3 
79 13 
4 0 I 
I 0 I 
I 8 
2 2 
5 I 
19 
4 
5 
7 
56 
2 9 
I 7 
200 
114 
3 
VALEURS 
4 8 0 5 
4919 
4519 
4789 
5140 
4617 
UNITAIRES 
4 55 5 
5077 
4647 
4406 
55 I 7 
5000 
6354 
7424 
54 8' 
57 1 4 
COHPT TEMPS ETC MOUVEHT HORLOG 
KONTROLLAPP ZEITMESSER M UHRW 
VALEURS 
3669 
1228 
79 
2)54 
I I 9 8 
I I 5 
198 
I 97 
4 I 3 
89 
JJ I 
I 27 
•• I 7 5 
27 
214 
J9 3 
I 55 
J8 
2 2 
I 6 
17 
60 
83 
5. 
I 4 
I 3 
I 7 
172 
88 
27 
60 
2 3 
37 
I 3 
I 9 
I 8 
I 8 
I 2 
3 2 
100 
10 
5 I 
87 
QUANTITES 
464 
I 7 5 
9 
272 
142 
9 
2 5 
2 7 
58 
I 8 
4 7 
16 
I 2 
2 0 
2 
2 8 
44 
I 8 
4 
2 
438 
2 5 I 
75 
109 
2 4 
8 
38 
82 
8 I 
50 
I 0 
I 
5 
I 
3 
4 
I 
I 
I 0 
5 
54 
II 
3 
TONNES 
6 5 
46 
9 
7 
3 
• I 5 
I 8 
7 
I 
1000 DOLLARS 
57 J9 
I 0 I 4 
I 
44 24 
3 6 1 7 
5 
I 3 
I 
I 
99 
8 
23 
49 
67 
I 
7 
I 5 
10 
7 
I 6 
33 
62 
Jl 
6 
I 5 
2 I 
47 
I 9 
2 
I 
7 
53 
28 
17 
I 9 4 
I I 2 
I 
EINHEITSWERTE 
4851 2759 
4849 5450 
4065 
4856 2465 
5128 6680 
4762 
3033 
929 
2 
2102 
1078 
102 
I 9 I 
I 4 I 
320 
277 
83 
78 
163 
26 
199 
H9 
,48 
28 
18 
9 
16 
4J 
78 
3 
I 0 
17 
168 
78 
24 
•o 
22 
37 
OJ 
17 
I 6 
I 6 
12 
Jl 
88 
9 
50 
84 
MENGEN 
372 
122 
250 
126 
24 
I 8 
40 
40 
10 
9 
18 
< 
26 
43 
17 
3 
2 
NOB 
9 I • 0 5 
WERlE 
I 0 2 
24 
I 
75 
4) 
5 
I 2 
5 
2 
I 
17 
5 
TONNEN 
I 6 
4 
I 0 
• 
~lnheltswerte: $ 1e-ausgew1esener Mengenemhelt- X; slehe lm Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ..CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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8estimmung I I I L •I !Oestiootion E~~ France Belc.-Lux. Nederland I Deu~::~and ltalia 
,-- CST ~------~------L-----~L------L--~~-L------4 
TU~~UIE 
MAROC 
• • A l (: E R IE" 
TUN IS 1 E. 
f GYP T t 
N ~ C. f. f.l I A 
UN SUD AF-
E T A.T 5 UN I 5 
CAtiAOA 
M'fXJQUE 
VF:NEZUELA 
COLOMBIE 
PEBOU 
CHI L I 
I.J'R..U G U A Y 
A·~ G E" NT I N E 
IRAN 
I s.·R A E l 
I N'O E 
.'HONG KONG 
THAI LANOE 
AUSTRAL IE 
M- C N 0 E 
• C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG ·lUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
AOY·UNI 
I ALAND[ 
NORVEGE 
SUEDE 
f'INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
• • ALGERIE 
TUNIS IE 
UN SUD AF 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
VIElN SUO 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~l FED 
I l A L IE 
A 0 ':' • UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
UN SUO AF 
MEXIQUE 
VENFZUELA 
BRESIL 
CHI l I 
ARr.tNTINE 
S Y R.l E 
ISRAEL 
VIETN SUO 
AUSTRAL IE 
I 8 
7 
I 
2 
2 
26 
7 
2 
6 
2 
' I 
2 
2 
2 
2 
' I J 
VALEURS 
I 
• 9 
7 9 0 7 
7 0 I 7 
865/.t 
8 4 3 7 
12778 
UNITAl RES 
6738 
5457 
I 55 7 I 
INTERRUPTEURS HORAIRES ETC 
ZE ITAUSLOESER HIT UHRWERK 
VALEUQS 
3310 
1350 
149 
1803 
1062 
II 
I 34 
239 
3 8 2 
I 5 I 
444 
2 5 I 
27 
46 
199 
2 2 5 
I 56 
I 7 8 
187 
45 
107 
I 6 
I 5 
I 2 
120 
I 6 
II 
43 
I 2 
., 
20 
17 
I 2 
47 
539 
"2 148 
157 
50 
5 
2A 
I 2 
60 
I 36 
20 
I 
I 3 
• 0 
I 
I 
I 2 
120 
I 6 
I 
7 
I 0 I 0 
I 7 2 
OUANTITES 
29> 
I 30 
II 
1<2 
68 
I 0 
TONNES 
4. 
23 
II 
I 2 
• 
24 3 
38 2 
I 0 3 
"e 1 5 
" 2 2 
5 
I 6 
I 8 
I J 
I 0 
I 7 
• 
9 
I 
2 
I I 
I 0 I 0 
I I 
1000 DOLLARS 
9 I 7 6 
6 I 0 8 
I 
65 
62 
2 
I 8 
8 6 
2 ,_ 
55 
IS 
I 0 
Valeurt unitcrires: S pgr umt6 de quont1t6 md1quee- X: volf notes par produftJ en Anne.re. 
Classement NDB: d correspond,..ance NDB/CST en fin de volume. 
' I 7
2 
2 
26 
7 
2 
s 
2 
' I 
2 
2 
2 
2 
3 
I 2 
I 
8 
9 
EINHE ITSWERTE 
8153 6,75 
7 6 I 5 
8408 
8556 
I I 3 3 3 
N08 
9 I • 0 6 
WE ATE 
2572 14 
1002 2 
I 57 0 I I 
9 6 I 9 
• 
I J I 
197 
J68 
306 
225 
27 
AS 
I 8 3 
2H 
I 56 
I I A 
18J 
35 
67 
I 5 
lA 
I 0 
J6 
I 2 
24 
20 
I 6 
I 2 
A7 
HENGEN 
228 
97 
128 
82 
I 0 
I 8 
J6 
" 2 I 
2 
5 
IS 
I 8 
13 
8 
17 
3 
• I 
2 
Bestimmung 
!Destination 
.-esT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER lo:RD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
VENEZUELA 
CCLDMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETH SUO 
JNOONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXldUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
CAHBDDGE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A ft. E 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE R S 
A E: L E: 
AMER NAO 
FRANCE 
EWG 
CEE 
VALEURS 
II 2 9 7 
10385 
13545 
12697 
12068 
UNIT A IRE' 5 
I I 2 2 9 
10087 
1345!1 
13083 
I I 7 3 3 
10800 
AUT MOUVEMENTS HORLOGERIE 
ANDERE UHRWERKE OANGFERTIG 
VALEURS 
5659 
1604 
5 
4046 
1263 
2163 
• 2 
226 
4 J4 
77 
175 
• 0 9 
'I 9 
249 
J5 
2 52 
179 
I J I 
24 
25 
25 
I 6 
2104 
59 
I 26 
32 
I 2 
I 7 
2 I 
2. 
3 I 
I 0 
40 
I 6 
•• I 4 
72 
QUANTITES 
956 
2 s e· 
692 
2AA 
JIO 
9 
., 
6 7 
7 
I J2 
56 
2 
36 
9 
I 0 8 
2 I 
I 8 
J 
2 
9 
' JOS 
5 ,. 
I 4 
5 
• 4 
I J 
VALEURS 
5919 
6217 
5847 
Sl76 
6 9 7 7 
577 
250 
5 
3 2 I 
•• 99 
54 
I 9 4 
62 
I 
I 
2 5 
I 
73 
26 
47 
I 6 
49 
TONNES 
107 
29 
77 
II 
19 
5 
2. 
I 0 
I 8 
I 
2 0 
UNITAIRE'S 
5393 
8621 
4 I 6 9 
1000 DOLLARS 
3 5' 
2 30 
2 I 
5 
I 
20 
3 
3 
I 
II 
CAGES D APP HORLOGERIE 
C,[HAEUSE FUER GROSSUHAEN 
VALEURS 
I 4 7 I 
639 
65 
8 2 9 6 4 
447 48 
3 2 2 9 
47J 
1000 DOLLARS 
I 
ltalia 
EINHEITSWERTE 
I I 2 8 I 
10330 
12266 
I I 4 7 6 
NOB 
9 I • 0 8 
WERTE 
41968 58 
I 3 I 8 4 
3650 54 
I I 8 5 4 
2063 
87 
219 
434 
578 
,.. 
I 8 
2A7 
J5 
251 
170 
I Jl 
2A 
25 
13 
2030 
" 19 
3 29 
4 
16 
I 8 
I 3 I I 
2 I I 0 
I 0 
•• 
13 
61 
MENCEN TONNEN 
8 37 4 
226 
609 
2JJ 
291 
9 
42 
67 
108 
•• 2 ,. 
9 
I 0 8 
20 
I 8 
3 
2 
I 
287 
4 
I 8 
I 
2 
I 
' 2
• 14 
• I 2 
EINHEITSWERTE 
59 3 5 
5832 
5993 
5086 
7089 
NOB 
9 1 • r o 
WERTE 
1398 ' 
6)9 
759 
393 
313 
473 
Einheitswerte: $je ausgew•esener Mengenemhe1t- X: siehe im Anhang ARmerkungen zu den emzelnen Waren. 
GecenDberstellunc BZT-CST siehe am Ende dies .. Iandes. 
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Bestimmung 
EWG I l Belg.· Lux. I Nederland I Deu:!'11and I 
t5e5timmung I .I Belg.· Lux.' Nederland ~~:11and I ltalia l I Destination FI-ance ltalia l Destination EWG France CEE CEE ,-CST ,-esT 
BELG ·lUX • 37 )7 ROYoUNI I 2 ) 9 
PAYS BAS 78 78 IRLANOE 
IT A l IE S I 51 NCRVEGE 7 7 
RDY•UNI •• 2 ) 89 SUEDE 8 8 SUE BE 2 2 22 FINLANOE ) I 2 
DANEMARK 16 16 DANEMARK s I • SUISSE 187 46 I I J 8 2 SUISSE J I 9 20 2 
AU TRICHE I I 9 I I 9 AUTRICHE 7 7 2 75 
TURQUIE 10 6 4 PORTUGAL 
ETATSUNIS J I 2 9 )0) . ESPAGNE I 6 I 2 
' 
4 CANADA I 0 I 0 YOUGOSLAV 2 2 
MEX!OUE II I 10 GRECE 2 I I 
COLOMBIE I J IJ TURQUIE 5 s 
u • 5 s I I QUANTITES TONNES MENGEN TONNEN ALL•M•EST 7 7 
K 0 N 0 £ J70 I 0 2 358 p;QLOGNE I 6 I 6 
c E E I A I I 4 I TCHECOSL 6 6 
• A 0 H HONGRIE • • P•TIERS 227 I 0 I 216 BULGARIE I I 
AELE 126 ) I 122 MAROC • 2 AMER NRO 8 I 2 79 UN suo AF I I 
·ETATSUN I 5 I I 0 26 85 I 
FRANCE I 0 I 
' 
I 0 I CANADA 8 I 7 
BELG•lUXo I 0 I 0 MEXIQUE 
PAYS BAS I 6 I 6 C'A N A l PAN 
I TAl IE I 4 I 4 COLOMBIE 
ROYoUNI 20 I I 9 &RESIL 4 I ) 
SUED'E 6 6 CHI L I I I 
DANE MARK 4 4 ARGENTINE 2 2 
SUISSE 2 8 ) 25 ISRAEL I I 
AU TRICHE 65 65 PAKISTAN I I 
TUROUIE 4 4 !NOE • I ) ETATSUNIS 7 8 2 76 CHIN CONT 
CANADA ) 
' 
) 
' 
JAPON 
' 
I 2 
MEXIQUE 6 I 
' 
5 HONG KONG 
' COLOMBIE 7 7 VIE TN suo I 7 I 7 
AUSTRAL IE a 8 
VALEURS UNITA:IRES EINHE ITSWERTE 
M 0 N 0 E 3976 
c E E 4 5' 2 
• A 0 H 
P•TIERS 3652 
AELE 3548 
AMER NRO 3975 
' 864 •29 AUT FQURNITURES 0 HORLOGERIE ANDERE UHAENTEILE 
VALEUAS 1000 DOLLARS 
H 0 N 0 E i I 8 I 2 3835 I 8 23 
c E E ' 3 2 8 0 1325 7 ) 
• A 0 M II 9 2 
P•TIERS 8517 2 50 0 • I 9 AELE 4 4 3 4 709 7 2 
AM E R NRO 1386 4 I 0 2 14 
FRANCE 668 4 I 
BELG·LUX• 8 5 28 I 
PAYS BAS 248 I 8 I 
ALL EM fED I 4 6 4 817 I I 
I TAL IE 8 I 5 462 I 
ROY•UNI )60 I 58 
lALANDE 6 I 20 I 
NORVEGE 69 2 I 
SUEDE 66 II 4 
FINLAND£ I 4 2 
OANEMAAK H 2 I 
SUISSE )295 466 I 
AUTRICHE 57 7 64 
PORTUGAL 2 9 8 
ESP ACNE 170 78 
YOUGDSLAV 47 
CRECE 20 2 
TUROUIE )4 30 
u • s s I 4 9 149 ALL•M•EST )9 6 396 
' POLOGNE 95 8 I 
TCHECOSL I 4J I 4 I 
HONGR!E 45 26 . 
BULGARIE I B i 
MAROC )7 2a 
~~A~~~~N~~ 10 1285 JB6 6 
C A N'1 A 0 A I 0 I 24 2 8 
MEXIClUE I J 3 
CANAL PAN 52 52 
COLOMBIE II 
BRE!S!L 5J 20 
C H l·l I I J 
ARGENTINE )0 4 
ISRAEL I 5 8 
PAKISTAN 10 2 
INDE 90 29 
CHIN CONT I 6 5 I 
.JAPON 761 I 8 7 
HONG KQNf, )9 22 
V IE TN suo 86 86 
AUSTRAL IE 66 2 2 
QUANTITES TONNES 
M DiN D E 492 177 I 2 
c E E I I 8 58 
• A 0 M I I 
P • T IE R S 3 6 8 I I 8 . I 
~ELE I 4 0 I 5 
AMER NRO I I 8 24 I 
FRANCE I 3 
BELG·LUX• I 2 6 
PAYS E. AS 26 5 
ALL EM fED )0 2. 
I TAL IE 3 5 IS 
Valeur• unltcdAI: $ por unite de quontite indiquee- X: voir notes por produits ep Annexe. 
Clusement NDB: cf -respondance NDB/CST en fin de volume. 
3905 
4532 
J S I 4 
3221 
3962 
NOO 
9 I • I I 
-.ERTE 
4561 3:375 
957 988 
3604 2385 
I 9 9 I 1725 
705 255 
)21 342 
55 I 
229 
6 4 5 
)52 
I J2 70 
2 I I 9 
66 
so I 
I 2 
)5 
I I 7 6 I 6 52 
512 I 
20 I 
as 7 
47 
I 7 I 
• 
I 4 
2 
I 8 I 
I 8 
2 7 
I 0 
6)8 2 55 
67 
10 
II 
J2 I 
OJ 
25 I 
5 2 
5 ) 
56 5 
I 6 4 
JB7 I B 7 
16 I 
62 
MENGEN TONNEN 
)06 6 
59 I 
246 J 
I 2 3 2 
92 I 
IJ 
6 
23 
I 
I 7 
VALEURS UNITAl RES EINHEITSWERTE 
H 0 N 0 E 24008 21667 14905 56250.0 
c E E 27797 22845 16220 988000 
• A 0 M 
' P•TIERS 23144 2 I I 8 6 
' 
14650 795000 
AELE 3 I 67 I 47267 I 6 I 81 862500 
AMER NRO I I 74 6 17083 7663 255000 
.. 
8 9 I • I I PHONOGA MACH A a·ICTER £T SOH NOB 
PLATTENSP IELER 0 IKT I EAGERAETE 9 2 • I I 
VALEUAS 1000 DOLLARS WERTE 
M 0 N 0 E 89562 4973 I 3 I 54 2 6 4 0 J 4 2 0 I 5 3 0 1 7 
c E E 2 59 II 2476 12883 28 9656 668 
• A 0 M 1804 1223 9 2 55) 17 
P•TIERS '54 7 6 1269 259 I 2 31606 2330 
AELE 10784 254 4) ) 10062 422 
AM E R NRO 10974 182 4 ) 9923 862 
FRANCE 2799 52 5 26 27 I I 5 
BELG•LUX• 2092 4)6 6 I 5 I 6 134 
PAYS BAS 18342 1579 I 2 6 I 5 3934 214 
ALL EM FED 765 JJ5 208 I 7 205 
viTAL IE I 9 I 3 126 8 1779 
ROY •UN I 5014 87 )) ) 4741 I 50 
ISLANDE 29 29 
IRLANDE 7J 6 65 2 
NORVEGE 427 I 0 I 415 I 
SUEDE 8 4) I 5 2 ~25 I 
FINLAND£ 549 )5 405 I 0 9 
OANEKARK 85) I 775 77 
SUISSE 2514 Ill ) 2232 168 
AUTRICHE 8 I 9 7 • 808 PORTUGAL )14 2) 266 25 
ESP ACNE J I I I 0 287 I 4 
GIB•HALTE 100 6 88 6 
YOUGOSLAV 700 20 I 57) I 0 6 
GRECE SJB 102 I )79 56 
TURQUIE 4) 2 I 0 
' 
)95 27 
EUROPE NO 25 24 
' 
I 
u R s 5 I I B 
' 
I I 8 
POLOGNE I 02 102 
TCHECOSL 6 2 7 55 
HONGRIE 56 .. 56 
ROUMANIE 8 0 I 78 I 
MAROC 226 67 I )I 28 
••ALGERIE 6 9 5 6 I 2 82 I 
TUNIS IE 89 70 IJ 6 
CANARIES )6 J5 I 
LIBYE 9 I 84 7 
EGYPTE I 57 I 146 I 0 
SOUDAN 2 0 I I B I 
• MAL I I 4 10 4 
•NIGER I ) I 2 I 
·TCHAD II 5 6 
•SENEGAL 122 49 68 5 
• H T VOLTA I 9 9 I 0 
SIERRALEO IJ IJ 
LIBERIA I 6 16 
• c IV 0 IRE 142 •• 45 GHANA 40 II 29 
•TOGO REP 20 12 8 
•DAHOMEY I 4 9 
' 
5 
NIGERIA I J 9 22 I I 6 I 
AF POR NS I 9 19 
•CAMERO.UN 68 4) 25 
oCENTRAFR 2 8 I) 15 
• GABON 27 I 2 15 
• C 0 N C: 8 R A 6 4 45 I 9 
• C. 0 N G LEO I 57 J9 8 109 I 
tlHIOPIE 5) so 
' • C F S 0 t-; A L I 9 4 I 14 
SOMAL IE R I 3 7 6 
KENYA OUG I 2 I I 2 I 
Elnheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- X: slehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gea:enOberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember e"port Tab.l 
ltalia Bestlmmunt_ EWG I I I . I .I I Destination CEE France Bel g.- Lux. Nedertand I Deu~~~11and I 
,--CSTf.-.---_L. ___ .L_ __ _JL-------'---=::..__L __ __, 
ZANZ lfi.AR 
MDZAI"f:.ll QU 
oMADA(.A5r 
••REUNION 
RHO.O NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
C4NAOA 
~\'EXIOUE 
F tND ace 
ANT NfERL 
• • ANT F R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
COSTA RIC 
PANfiMA Rf 
VENCZUELA 
COLOMBIE 
CUYANE BR 
EGUATfliR 
6 RES 1 l 
PEROU 
CHI L I 
BJL I VIE 
PARAGUAY 
URU(:UAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
1 R A K 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
OAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
COREE SUD 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N lELANOE 
oN GUIN N 
OCEAN BA 
•OCEAN FA 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE AS 
AELE 
AMER IliAD 
FRANCE 
BElr.•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE'M fED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CIB•MALTE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPf NO 
U R S S 
POLOGNE 
TCHEC::OSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• • A l C E. R If 
TUNI~I[ 
CANfiRifS 
LIUYf 
ECYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
• NIGER 
• T CHAD 
• ~ENE GAL 
oHT VOLTA 
5 IERRALEO 
LIBERIA 
• r I v 0 IRE" 
GHANo\ 
• TOGO REP 
•OAHOME-Y 
Zl 
3 9 
8C 
53 
69 
664 
Z4 
9461 
1513 
324 
77 
z 9 
I 0 4 
I 9 
25 
12 
,. 
5}6 
100 
19 
3 0 
264 
253 
56 2 
I 06 
28 
2 9 I 
Z06 
I 7 2 
324 
15 
350 
167 
24 I 
210 
J t1 I 
9 I 
438 
15 
80 
I 79 
8 3 
32 
I 2 
I 7 4 
100 
1038 
97 
50 
I H 
26 
244 
5 33 
I 73 
280 
65 
I 7 
20 
97 
26362 
OUANTITES 
I 7 5 I 0 
6433 
303 
5613 
1733 
1736 
469 
420 
li 9 6 0 2" 350 
813 
3 
7 
43 
I 0 I 
84 
I 3 2 
4 I 4 
I 7 5 
55 
26 
16 
I I 9 
127 
54 
9 
3 9 
I 33 
12 
6 
I 4 
16 
2 
2 
I 
I 
20 
2 
2 
2 
23 
6 
3 
3 
32 
46 
16 
I 9 7 
21, 
169 
13 
I 
90 
I 8 
6 
I 
4 
II 
II 
12 
I 4 
I 0 
19 
8 
2 7 
9 
I 2 
2 
I 
12 
TONNES 
I I 8 0 
7<0 
220 
22 I 
39 
2 7 
129 
<6 2 
I I 6 
33 
7 
22 
2 
6 
I 
I 
5 
2 5 
2 
3 
1 4 
I 24 
10 
I S 
I 4 8 
I 4 
3775 
3 7 I 4 
I 
57 
3654 
53 
I 
6 
26362 
5 I 1 I 
13 
Valeurs unrtaires: $par unite de qoontlt~ •nd•qule- X: ~olr nofes ~ar prodUits en Anne.re. 
Classement NOB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
19 
34 
47 
7 
51 
"5 
8 4 54 
I 4 6 9 
321 
77 
2 9 
14 
I 5 
2 5 
II 
39 
376 
100 
19 
26 
I I 9 
2C4 
553 
I 0 5 
26 
21 
188 
137 
287 
15 
318 
149 
209 
203 
334 
90 
425 
I 5 
76 
I 7 6 
83 
28 
I 2 
169 
96 
988 
96 
42 
107 
26 
233 
5 I 5 
168 
258 
62 
16 
19 
23 
MENGEN 
6809 
I 8 0 I 
80 
4932 
I 6 I 2 
1 57 4 
438 
260 
787 
3 I 6 
781 
3 
6 
42 
100 
55 
I 2 2 
350 
I 7 2 
45 
23 
I 4 
90 
88 
48 
7 
7 
7 
3 
9 
20 
9 
I 
6 
I 2 
15 
2 
I 
I 
II 
I 
2 
2 
8 
4 
I 
2 
22 
8 3 I 
3 I 
3 
I 45 
26 
3 
268 
14 
17 
2 I 
18 
6 
17 
I 
7 
I 
3 
3 
4 
30 
I 
2 
6 
3 
I 6 
3 
TONNEN 
575 
165 
2 
403 
75 
I 3 5 
24 
28 
57 
56 
19 
24 
10 
42 
4 
2 
I 
24 
I 4 
4 
Bestimmung l Destmotion y-CST 
tJ I C £ ~ I A 
t.F POf.i NS 
•tAME :OUN 
• CfNTRAf 1-l 
• CAB 0 N 
·CONr BRA 
•CONG LEO 
( 1 HI 0 P If 
• CF SOI'.AL 
SOMALII': R 
KENYA OUG 
l'ANZlUAR 
"10ZAMB\OU 
oMADfiGASC 
odHUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
AF OR BR 
f.TATSUNIS 
CANADA 
ME: X I CUE 
FIND DCC 
ANT NEERL 
• • ANT f R 
GUATEMAL,_ 
HONOUR BR 
COSTA File 
PANAMA Rf. 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
EOUATEUR 
B R E 5 1 L 
PERDU 
CHILI 
BOL IV1E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHVPR£ 
LIBAh 
S Y R IE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
QAT BAHA 
AOE'N 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE' 
COREE SUD 
JAPON 
fORMOSE 
HONC. KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIE TN SUD 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
.N GUIN N 
OCEAN BR 
•OCEAN fR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AI~ER NRD 
8 9 1 • I 2 
M 0 N 0 f 
C E r 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L E 
AM'f:R NRO 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL[K fED 
I TAl IE: 
ROY•UNI 
1RLANOE 
NORVF"GE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
VOUGOSLAV 
G R E C E 
TUIHlU IE 
POLOCNE 
HONt'RIE 
t-1 A R 0 C 
EWG 
CEE l France ·r Belg.- Luxl Nederland I Deu~~~~~a•dl ltalia 
20 
3 
I C 
4 
4 
10 
24 
7 
I 8 
3 
I 0 
9 
II 
130 44 
4 • 
1497 25 
2 3 9 2 
8 3 
II 
4 
I 8 I 6 
2 
3 
2 
5 
I 29 
25 
3 
5 
35 
4 8 
8 8 
22 
3 
47 
2 I 
2 8 
47 
I 
50 
28 
27 
24 
47 
I 2 
63 
2 
8 
2 I 
10 
4 
4 
I 5 
25 
I 8 I 
I 6 
7 
I 9 
4 
35 
76 
22 
34 
I 0 
2 
2 
I 7 
5156 
VALEUR~ 
5 I I 5 
4028 
595.4 
6320 
6223 
6321 
13 
UN1TAIRES 
.t; 2 1 4 
3346 
5559 
5742 
6513 
6741 
42 
3"85 
3 4 6 9 
4 54 4 
5156 
5 I 0 6 
P E ACCESS PHONOG ETC 
Tf ILE ZUBEHOER V PLATTENSP USW 
VALEURS 
22965 280 
3276 81 
98 71 
5695 127 
2729 26 
1408 2 
301 
203 30 
2453 24 
5 I 2 2 
2 6 8 5 
9 7 6 I C 
16 
57 
I /1 9 0' 269 
271 10 
9 7 2 2 
3 5 
I 8 4 II 
23 
6 4 
109 
I 2 
74 
17 
1000 DOLLARS 
1914 13891 
1879 
5 
26 
7 
I 8 
3 0 
1836 
I 2 
I 
I 6 
4 
2 
3 
3 
I 6 
7 
3 
I 
I 8 
3 
4 
5 
I 
7 
62 
1 3.4 3 I 2 9 
2 3 I 6 
83 
II 
4 
2 
2 
3 
2 
5 
85 
25 
3 
4 I 
13 22 
40 6 
86 I 
22 
3 
3 44 
19 2 
22 ' 
38 5 
I 
45 
24 
23 
23 
46 
I 2 
6 I 
2 
8 
21 
I 0 
3 
4 
I 3 
24 
170 
16 
6 
I 5 
4 
32 
73 
20 
3 I 
I 0 
2 
2 
EJNHE JTSWERTE 
6171 5247 
5473 4048 
6913 
6408 
6242 
6304 
NOS 
5782 
5627 
6385 
9 2 • I 3 
WERlE 
6555 3 25 
I .G 7 I 4 5 
2 I I 
5263 277 
2529 167 
I 346 42 
2 59 I 2 
I 58 I 5 
592 I 
262 
956 
I 6 
55 
I 4 6 
I 7 
78 4 
I 2 I I 4 7 
254 4 
967 I 
30 5 
170 3 
20 3 
62 I 
8 2 I 8 
II 
74 
12 
Einheitswerte: $ 1e ausgew•esener Mengenemhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler-Oc§cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I l l , II De~ti~ST I--E-~_e_~_....J._F_ra_n_c_•_..._Be_ls_··_L_u_x • ...J.._N_ed_••_lan_d...J..D_eu_t,'<_""-h1-lan_d_ •._l_l_tal_i•_....j 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
ECYPTE 
•C IVOIRE 
NIC~RIA 
•CONC: LEO 
RHCO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSllhiS 
CANADA 
MEXIOUE 
FIND DCC 
VENEZUELA 
COLOMBIE' 
BRESIL 
PEROU 
C tt I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMfR NRO 
FRANCE 
BELC:•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDf 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICtiE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C f. 
TURQU/E 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
·C IVOIRE 
NICE.RI.A 
• CCNC LEO 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
FINO OCC 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGE'NT INE 
LIB AN 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETt<t SUD 
MALA ISlE' 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
SE:CRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
M 0 N 0 f 
C E f 
• A 0 M 
37 
I 2 
3 I 
I 4 
I J 
I J 
10 
6 6 
I 2 I 5 
I 9 J 
93 
I 5 
66 
37 
14 
J I 
65 
I 9 
I 2 
I 4 
I 4 
II 
IS 
2 8 
38 
26 
I 7 ,. 
I 0 
29 
74 
I 6 
I 3 8 9 I 
QUANTITES 
<4941 
607 
6 
8 4 6 
576 
., 
J9 
2 5 
5 I 7 
6 
20 
I 3 2 
2 
6 
II 
10 
8 
56 
360 
3 
6 
I 
2. 
16 
I 
7 
81 
12 
J 
I 
8 
I 2 
I 
7 
7 
J 
3 
2 
I I 
4 
J 
I 2 
2 
J 
5 
2 
3~7~ 
33 
II 
I 0 
I 
3 
3 
• 2 
2 5 
TONNES 
" 12 
6 
23 
4 
I 2 
VALEURS UNITAJRES 
18 
276 
273 
268 
2 
I 3 8 9 I 
3~74 
3~74 
464e 6364 6935 3999 
5397 6883 
6732 5522 
4738 
15140 
DISC BANDES ETC PR f.NREGISTR 
TONTRAEGER F AUFN WICOtRr. GER 
VALEURS 
27430 
896C 
1478 
7146 
2842 
1 6 0 7 
1000 DOLLARS 
91 I 3988 
4 0 0 I 4 
' I 
Valeurs unltalrer: $par umte de quantlt41ndlqu~e- X: votr notes par prodults ev Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBfCST en fin de volume. 
31 
4 
12 
5 
7 ,. 
I I 5 ~ 
I 9 2 
86 
15 
62 
37 
I 3 
28 
65 
6 
14 
13 
10 
14 
28 
37 
25 
17 
3 
10 
29 
7 I 
IS 
HENCEN 
I I I 6 
J I 5 
799 
567 
87 
J5 
IS 
245 
20 
129 
2 
6 
II 
• 7 
53 
>59 
2 
4 
I 
29 
13 
I 
6 
75 
12 
2 
I 
5 
I 2 
I 
II 
I 
4 I 
I 
I 9 
TONNEN 
31 
7 
2 I 
5 
6 
EINHE ITSWERTE 
5874 1048~ 
4035 
6587 
4460 
I 54 7 I 
1 J e. o 7 
52 56 
H 
I 3 1 9 0 
33400 
WERlE 
I 5 7 B 
44a 
6 
· Bestimmung 
I OestimJtion 
,csr 
P • T 1 E R S 
A E L E 
AMfR NRO 
f"RANCE 
6ELC·•LUX• 
PloYS SAS 
All E'M FED 
I TAl I E 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORVfCE 
SUE DE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
f SPACNE 
CIBd~ALTE 
your.osLAv 
GRECF' 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 5 
POL OCNE 
TC:HE'COSL 
HONrRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••fLGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L 1 B Y E 
EGVPTE 
·SENECAL 
lIBERIA 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
·CAMEROl:N 
•CENTRAFR 
• CAB ON 
• CONC BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
·MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
CUBA 
H A I T 1 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S.RAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
INOE 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG I<ONG 
TH.AILANDE 
C.AMBOOGE 
VIE'TN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N Zf.LANOE 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
SECRET 
P4 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE~' FED 
I TAL I 1: 
RCY·UNI 
I RLA~>DE 
NORVF\.E 
5 U E D F.. 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AlJTRICHE· 
PORTU(:AL 
E SPA(.NE 
(:.16-t-~AlTE" 
EWG 
CEE I France I Bela.- Lux., Nederland I Deutschland I ltalia I' o81!1 A! 
I J 0 3 5 
7 7 7 '• 
1593 
1329 
2395 
366~ 
871 
701 
I 0 8 4 
3 I 
405 
B 9 5 
2 6 7 
583 
3207 
1~54 
146 
2 26 
I 6 
2 I I 
8 0 
68 
5 I 
• 9 
100 
53 
56 
" I 54 
1046 
27 
II 
34 
25 
59 
II 6. 
J. 
30 
I 5 
10 
67 6' 19 
J 0 
39 
I 0 
I 37 
I I I 5 
47 8 
60 
2 7 
I 0 
I 5 
I 0 6 
35 
34 2. 
.. 
14 
24 
17 
13 
143 
17 
J 5 
57 
2 4 5 
23 
75 
I 7 
42 
so 
25 
36 
108 
I 5 
I 9 
63 ,. 
I 26 
2 2 
I 47 
,. 
10 
12 
3939 
QUANTITES 
3848 
I 3 2 I 
I SJ 
1738 
1042 
204 
219 
J 9 2 
••• I 22 
9 2 
I 83 
4 
5 I 
129 
3 I 
8 6 
393 
I 84 
16 
23 
I 
2897 
I 2 7 7 
470 
I 5 6 6 
!: 9 3 
528 
175 
260 
I 
IS 
6 2 
7 
74 
792 
18 
56 
138 
2 
25 
I 4 
• 51 
35 
I 8 2. 
I 5 
22 
137 
I 0 4 I 
2 4 
5 
8 
55 
I 
6 8 
5 
2 9 
15 
10 
66 
20 
3 
37 
I 
34 
189 
2 a 1 
7 
3 
I 4 
6 
10 
6 
3 
I 3 
2 
9 
8 
4 
lOS 
I 
17 
228 
I 
7 
4 
I 2 
I 0 
I 
10 
30 
2 
I 
3 I 
2 
9 
TONNES 
1050 
483 
149 
423 
192 
62 
2 7 4 
I 0 4 
76 
29 
47 
2 
10 
I 
IS 
I 08 
3 
7 
16 
401 
::Ill 7 
I 5 
58 
I 75 
144 
2 3 
102 
I 
19 
57 
I 0 
J9 
27 
4 I 
2 
J 
2 
4. 
28 
5 
2 
6 
• 6 
2 I 
27 
5 
I J 
I 34 
6 I 
2 
7 I 
'" 2 
10 
2 7 
21 
3 
I 7 
3 
I 0 
I 
6 
4 
8 
31 
I 4 
I 
J 
I 
I 0 
3939 
643 
0 5 I 7 
56 53 
973 
I 2 I 4 
803 
2737 
502 
679 
29 
333 
652 
228 
404 
2 I 4 5 
1367 
73 
71 
8 
94 
54 
so 
10 
63 
21 
3 
2 I 
14 
5 
2 
II 
I 0 
I 5 
4 
a 
I 
33 
I 
I 
I 5 
5 
I 8 
2 
7 
92 
806 
167 
29 
7 
I 
96 
24 
I 5 
26 
24 
I 2 
2 
7 
7 
28 
16 
29 
3 I 
I 2 
2 I 
64 
17 
33 
38 
23 
22 
88 
6 
7 
13 
I 8 
57 
19 
I I 0 
2 I 
I 
MENCEN 
1774 
703 
I 
1072 
702 
I 2 3 
203 
I I 2 
328 
60 
Ill 
4 
36 
80 
24 
50 
248 
169 
8 
6 
I 
I I 0 9 
54] 
I 34 
50 
" I 59 
I 96 
3 3 
3 a 
I 2 4 
2 2 
.. 
2 43 
26 
I 5 
I 4 
4 
92 
4 
7 
5 
19 
J 
38 
2 
19 
II 
7 
4 
I I 0 
24 
' 
I 2 
I 
12 
2 
2 
• 
I 
2 
17 
• 2 
II 
s I 
2 
5 
I 2 
TONNE'N 
2 4 7 
74 
I 
I 6 9 
I 0 0 
17 
6 
6 
37 
25 
10 
29 
5 
IS 
33 
4 
I 
I 
Emhe1tswerte: $ JC ausgewlesener Mengenemhe1t- X. slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
lu!genUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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export ~z Janvler-Oecembre - 1961 - januar-Oezember 
~h~stimmu~ng--~l~~~~~l.~.l~~~=timmu~~--~~~l~J~I.~J~ r Dest~ti~ .1--EW..:C..:E::~_...J._-___ J.....Bei_I_·_·L_u_z.....l_N_ecl_er_l_and_J.....I'Deu_tsch.;;18;;;R;;.IIron_dJ.....I_Ital_ia--l 1 De;:ti~ 1--EW_c_E_:_...J._Franc __ •_.L.Be-IJ.-·-Lu_x....J._N_ecle __ •l_and_J.....I'Deutsch_;:.IB_R,;.IIand-•J.....I_Ital-ia---j 
Y OUGOSLAV' 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
POLOGNE 
TCI-jECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M"A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
ECYPTE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•COMG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
•MAOAtASC: 
RHOO NYAS'i 
UNSUDAF: 
~i~!~~N IS! 
HEXIOUE 
CUBA 
H A IT I 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHill 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE. 
CHYPRE 
l I e AN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEDU 1 
KOWEIT ' 1 
QAT BAHR 
AU EN 1' 
IN 0 E ! 1 
EIIRMANIE I 
~~:gNKONGI 
THAILANDEI 
CAHBODGE : 
VIETN SUDI 
MALAISIE i 
S I NGAPOUR 
INOONESIE. 
AUSTRAL IE. 
N ZELANDE'II 
;~~~:Nf~~~ 
!, t: CAE T 
24 
9 
8 
7 
I 2 
I 4 
5 
9 
• 22 
I 0 I 
3 
I 
3 
2 
5 
2 
I 3 
25 
• I 
I 
9 
7 
2 
4 
4 
I 
20 
136 
68 
7 
3 
I 
I 
I 2 
• 4 
4 
4 
I 
4 
2 
2 
I 9 
3 
3 
8 
34 
2 
8 
I 
• 8 
20 
I 
14 
2 
6 
5 
4 
I 5 
2 
2 I 
3 
I 
638 
1 YALEURS 
H 0 N 0 
C f· E 
• .. o: " 
P • T IE R S 
£ 7·1 2 8 
! 6 7 8 3 
A ( L E :I 
AMER NRO• 
9660 
7500 
7461 
7809 
4 
2 
I 
7 
5 
3 
4 
2 
4 
20 
I 0 I 
3 
I 3 
5 
6 
I 
I 
9 
4 
7 
I 8 
• 4 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 4 
2 
" 
I 
UNITAIAES 
6806 
5884 
9443 
68119 
6651 
7581 
6799 
6557 
6775 
5979 
638 
6202 
891•41 PIANOS CLAVECINS HARPES 
KLAYIFRE CEMBALOS UNO HARFEN 
M 0 N D E 
C E 'E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AE"LE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE"M FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
S.U I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
AOUMANIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VALEURS 
6 9 7 3 
1385 
54 
55 3 2 
3240 
433 
74 
I 2 3 
.. 2 
3 8 0 
3 I 6 
106 
I 3 
I I 2 6 
1000 
89 
2 7 
9 I 5 
5 I 
15 
I 9 
2 4 
35 
3 2 
30 
36 
I 0 
5 I 3 
393 
40 
I 43 
36 
40 
6 7 
I 7 
6 
I 7 
I 0 
8 
I 
16 
fOOD DOLLARS 
58 I 055 
5 J ,., ' 
3 
' 638 
2 23.6 
67 
2 8 
5 I 
37 
369 
82 
65 
22 
' I 
2 
84 
23S 
60 
7 
ralun unrtalres: s porum~ de quont/14 lndlqu6e- X: WNr notes por produJts en Annexe. 
Clauement NDB: cf corresponclance NDB/C~ en fin de ..,lume. 
9 I I 
6 
6 I 
8 J 
I 
20 
I 
I I 
2 I 
I 
I I I 
I 0 5 I 2 
I 8 5 
3 
I I 
4 
2 
' 2 
I 
I 
I 
• ., 
J 
4 
2 
7 
I 
4 
5 
20 
I 
I 2 
I 
4 
I 
2 
7 
2 
I 4 
' 
EINHFITSWERTE 
778:3 6389 
7477 60 5 .. 
791115 6562 
8053 5430 
7911 7882 
5661 
874 
I I 
4776 
2983 
H7 
63 
69 
427 
315 
103 
" 1042 
935 
64 
26 
8 I 4 
49 
14 
I 5 
18 ,. 
28 
29 
30 
5 
275 
315 
32 
NOS 
9 2 • 0 I 
WERT£ 
56 
s 
47 
• IJ 
I 2 
I 
HEX I QUE 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L J" 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
. I NO E 
JAPDN 
HONG KONG 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESJE 
AU~TRALIE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED. 
IT A L IE 
AOY•UNI 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
U R S 5 
PDLOGNE 
ROUMANIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
VENEZUELA, 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
ARGENT INF 
l I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIF 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG •LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
J A P 0 N 
HONG KONG 
75 
I 9 
10 
65 
12 
I 2 
I 7 
I 7 
26 
37 
3 I 
I 6 2· 
15 
I I 3 
S2 
40 
J2 
I S 
3S 
74 
OUANT I TES 
2570 
7 I 4 
IS 
1837 
1098 
I I 3 
27 
42 
3 52 
2"0 8 
s 5 
23 
3 
437 
346 ,. 
4 
279 
6 
J 
J 
6 
I 0 
s 
J 
3 
I 
2 4 0 
I 0 3 
I 0 
2 I 
5 
2 
25 
2 
I 
7 
5 
5 
I 2 
I 0 
53 
J 
2 I 
37 
II 
I 3 
5 
• 27 
YALEURS 
2713 
1940 
3 0 I I 
2951 
3832 
2 
I 9 
2 
2 
I 
4 
3 
6 
2 
TONN[S 
4S 
I J 
I 5 
2 I 
6 
2 
( I 
I 
UNITAl RES 
2979· 
35 
32 
2 9 
I 
I 6 
I 
2 
6 
2 
I 9 
549 
22S 
I 
31S 
I I 4 
3 I 
4 
20 
204 
40 
3 I 
I 0 
42 
12S 
27 
4 
I 
J 
I 
I 0 
1922 
I 8 I 6 
2006 
205J 
AUTRES 
ANOERf: 
INSTRUM MUSIOUE A CORD£ 
SAITENINSTRUMENTE 
VALEUR$ 
3632 
779 
60 
2785 
I 2 2 I 
1090 
204 
2 I 3 
193 
99 
70 
3S3 
I 5 I 
127 
I 3 
I 9 5 
275 
S I 
22 ,. 
996 
94 
I 5 
64 
23 
1000 DOLLARS 
91 9 344 
5 :3 190 
36 I 6 
45 5 145 
6 3 II 3 
24 2 4 
19 
I 8 
6 
9 
43 
S5 
6 I 
I 
74 
I 0 
I 2 
2 
I 5. 
I 0 
4S 
I 2 
10 
IJ 
I 5 
25 
27 
27 
I 4 9 
15 
Ill 
S I 
J8 
24 
18 
36 
5 I 
HENGEN 
I 9 I 9 
4JS 
2 
I "8 I 
976 
75 
20 
I 5 
319 
S4 
2 I 
' 396 
315 
23 
4 
231 
6 
' 2 
4 
9 
6 
3 
' I
I I 2 
70 
5 
20 
2 
I 6 
2 
I 
5 
• 5 
• I 0 
47 
' 20 
37 
I 0 
9 
5 
7 
I 5 
TONNEN 
I 9 
J 
2 
·j 
J. 
EINHEITSWERTE 
2950 
I 995 
J225 
)056 
4627 
2718 
375 
6 2' 37 9S4 
99S 
106 
90 
Ill 
6S 
277 
I 2 I 
104 
I 0 
I H 
235 
67 
25 
923 
75 
7 
43 
23 
NOS 
9 2. 0 2 
lfEATE 
470 
2 06 
II' 
253 
I I 5 
62 
55 
35 
so 
36 
3 I 
I 9 
10 
I 
6 
34 
I 4 
3 
II 
5 I 
II 
8 
1. 2 
Einheitswerte: S 1e ausgewlesener ,Mengenelnhett:- X: slehe 1m Anhang Anmerk_ungen z:u den elnz:elnen Waren. 
GegenOberstellung BZT -CST •.iehe am Encle dieses Bandes. 
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Janvler~Dece~bre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
r--=l:es-.;_-,,;,-:-;-~-ng-~~~~E~;'~E~:~~~~~~~F~ran~~ce~~~~~~B~o~ll~·-·-lu~~x-.-~~~N~ede~~-rl--and-----~~-Deu-----tsch=1-8:R.:..I-Ia~n~d~~~~-l-tal~~ia~~: r-; l::'=:-"';:=m=~"'un:::g:-r--EW-C~E-:--1.--Fr-a-nce--l.-Bo-lc-.--L-u-x-.1.-N_ed_er_l_an_d_~.-Deu-ts-1Bc_:_:and-dr-l-lta-lia-....o, 
MALA ISlE 
SINCAPOUR 
AUSTr~AL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS_( 
~~~~~EFE.r 
ROY•UNI ;.1 
NOAVECE ,: 
SUEDE , 
FINLANOE 
DANEMAR·K SUISSE~ AVTRIC E 
• • A L G E;,' I E 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONC. 
MALA ISlE 
S INGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
c £ £ 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AJIIIER NRO' 
10 
64 
42 
85 
OUANTITES 
4 23 
I 2 6 
• 281 
I 4 I 
98 
37 
38 
26 
20 
5 
46 
I 6 
I 4 
TONNES 
4 
I ' 2 2 
32 
10 
4 3 
• 
• 8 
10 
2 
I 
2 
I 
6 
• 
I 0 
VALEURS UNITAIRES 
8586 
618) 
9 9 I I 
8640 
II I 2 2 
891 •43.J CORDES HARMON I Q.U£5 
MUSIKSAITEN 
H 0 N 0 E 
C £ E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AEL.E 
AMEJC NRC 
FRANC.E 
BEL.G•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLAND£ 
DAN[ HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCI-IECOSL 
UN S·UO AF 
ETAT.SUNIS 
CANA,QA 
HEX t'QUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PERDU 
C H IL I 
JAPON 
PHIL.IPPIN 
AOSTRALIE 
VALEURS 
980 
I 2 I 
• 852 
224 
260 
37 
2 I 
51 
12 
67 
3 2 
44 
I 0 
2 7 
J6 
I 6 
II 
I I 
2 5 
235 
2 5 
I 3 
I 6 
I 6 
I 2 
I 0 
I 7 
80 
45 
I 5 
QUANTilE~ TONNES 
MONO£ 208 
C E E I 4 
• A 0 H 
P•TIERS 196 
AELE 35 
AMER NRO 64 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DAN£ MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOCNE 
TCHE'COSL 
UN SUO AF 
E:TfoTSUf\115 
CANADA 
Mf.XIQUE 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
3 
I 
9 
I 
17 
2 
5 
I 
• 5 
2 
6 
8 
4 
6 I 
J 
3 
I 
2 
7 
2 
3 
1000 
7 6 
43 
I 
29 
23 
2 
I 0 
2 0 
I 3 
15 
I 
3 
, 4 52 6 
4 4 I 9 
5000 
4 9 I 3 
DOLLARS 
ValeurJ unltalres: $ par umte de quan!ltl! lndlquee- X: vo1r notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/C~T en fin de volume. 
JAPON 10 
60 
30 
78 
A PHIL!PPIN 
9 AUSTRAL IE 
MENGEN 
249 
39 
209 
99 
80 
7 
TONNEN 
94 
.. 
2 
., 
19 
I 6 
14 13 
9 9 
I 1 I 5 
7 
5 
27 • 
I I 4 
9 2 
I 
I 7 I 
26 6 
8 2 
I 
3 I 
7 2 I 5 
8 I 
2 
I 
2 i• 
~ !:i 3 I 9 I 
EINHE ITSWERTE 
10916 5 00 
9615 4 82 
I I I 8 2 
9939 
12475 
5{8 8 4 
6!0 5 J 
N 0 B I. 
9 2 •10 9 
i )1.'£ R 1 E 
969 I 
I 2 I 
8 4 a I 
224 
260 
J71 
2 I 
5 I 
I 2 
67 
32 
44 
10 
27 
36 
I 6 
II 
II 
25 
2 35 
25 
13 
16 
I 6 
I 2 
I 0 
I 7 
80 
45 
14 I 
MENGEN TONNEN 
208 
I 4 
I 9 6 
35 
64 
3 
I 
9 
I 
:1 7 
21 
s' 
I 
4 
5 
2 
6 
8 
4 
6 I 
3 
3 
I 
2 
7 
2 
3 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 ~ 
P•TIERS 
A E l E 
AMER NRD 
8 9 I • B I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A· 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER 'NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
LIB AN 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO' 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
ROY•UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
I ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VE'NEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PEROU 
CHI L I 
L I BAN 
JAPON 
HONG KONG 
PI"IILIPPIN 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELGoLUXo 1 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
4 0 
7 
2 
VALEURS UNITAIAES 
4712 
8643 
4347 
6400 
4 0 6 3 
ORGUES HARMONIQUES ET SIM 
ORGELN HARMONIEN USW 
VALEURS 
4 0 9 J 
400 
35 
3651 
2 52 
2 6 2 5 
I 2 5 
54 
87 
127 
8 I 
JO 
26 
58 
'5 
36 
2 7 
IS 
I 2 
1987 
638 
2 3 
I 2 
I 3 
2 2 
I 7 
I 9 
10 
65 
II 
I 0 
2 8 I 
I 0 5 
OUANTITES 
1506 
I 4 S 
8 
1:343 
I 0 ~ ~ .11 
43 
2 2 , 
45 
) I 
9 
9 
I 9 
I 2 
I 4 I 
9 
5 
• 7 I 8 
30 I 
12 
3 
4 
6 
4 
5 
31 
I 7i 
4 , 
89 , 
46 
5 
2 3 
I 8 
I 
I 
TONNES 
I 2 
2 
5 
• 
VALEURS UNITAIRES 
2718 
2759 
2719 
2800 
2576 
1000 DOLLARS 
23 269 
17 42 
5 5 
J 222 
3 
I 4 
II 
9 
I 
I 
8 
I 8 8 
8 
, 
8 
I I 2 
76 
13 
98 
I 6 
2 
78 
3 
65 
I 2 
J 
38 
27 
2745 
2 8 4 61 
I o' 
2892 
ACCOROEONS 
AKKOROEONS 
CONCERTINAS ETC 
KONZERTI U MUNOHARM 
VALEURS 
II 0 2 o 
1546 
Ill 
9350 
I J 2 4 
4 8 8 3 
696 
2 4 I 
3 23 
I 47 
I 39 
4 5 
2 
29 
II 
6 
4 
1000 DOLLARS 
6 I I 
5 9 
40 
7 
2 
E INHE I TSWERTE 
4659 
8643 
4327 
6400 
.4063 
773 
96 
2 
675 
I I 4 
276 
40 
24 
29 
2 
30 
19 
32 
4 I 
34 
I 8 
8 
4 
215 
6 I 
6 
3 
2 I II 
I 5 
9 
52 
6 
5 
40 
8 
MENGEN 
255 
35 
216 
39 
103 
13 
II 
I 0 
I 
9 
7 
9 
II 
13 
6 
) 
I 
79 
24 
2 
I 
6 
2 
4 
3 
I 0 
2 
I 
I 2 
2 
NOS 
9 2. 0 3 
WE ATE 
2982 
2 4 0 
2735 
129 
2160 
85 
2 I 
55 
79 
7 I 
7 
26 
' 2 9 
6 
8 
1660 
500 , 
• I 0 
I 
6 
• I 
5 
240 
97 
TONNEN 
I I J 0 
8) 
1044 
48 
6 5 I 
28 
7 
20 
28 
27 
2 
I 0 
I 
I 
3 
2 
3 
6 0 I 
250 
I 2 
I 
J 
2 
I 
77 
3 I 
E IN HE ITSWERTE 
3031 26:39 
2 8 9 2 
3125 2620 
2923 2688 
2680 2538 
W£RTE 
4326 6632 
199 731 
6 I 2 I 
3466 5870 
698 620 
916 3962 
396 :300 
I 2 3 I I 0 
I 4 5 I 7 7 
I 44 
I 35 
Elnheltswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am En de dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-De-zember export Tab.l 
Bestlmmung I I I I, ,I !Destination E~: France Belg.-Lux. Nederland I Deu~~c1~llandl ltalia 
r CST •l-----..l----lo,-----1---....l...----'------.1 
ROY•UNI 
JRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANi:MARK 1 
SUISSE 
AUTR'I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
- U R S S 
All·H•EST 
. TCHECOSL 
ROUMANIE 1 
••ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA OUC 
MOZAMBIQU 
•HAOAG:ASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
MEX!OUE 
H A IT I 
F !NO DCC 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PERDU 
CHIL 1 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PfiJLIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR1 
INOONESIE' 
ASJE PORt' 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE' 
TURQUIE 
U R 5 5 
ALL·M•EST 
TCHECOSL 
ROUM/J.NIE 
•• ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA. DUG 
MOZAMBIQU 
•MAOA.GASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!OUE 
H~ITI 
F !NO ace 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANA~A RE 
VENEZUELA 
COLOMB IF. 
EOUATE:UR 
PEROU 
288 
71 
222 
2 0 I 
I I 9 
I 0 9 
I 9 7 
200 
107 
4 5 
76 
6! 
34 
lOS 
I 2 
II 
I 7 
33 
I I 
10 
30 
II 
.. 
28 
18 
I 3 
I 7 9 
4 I 3 5 
748 
2 I 6 
I 2 
10 
3 2 
I 6 
4 I 
57 
2 I 
18 
98 
2 3' 
9 2 
I 5 
6' 
2 9 8 
'" I 4 
13 
I 3 
17< 
I I 0 
3 7 
29 
I 2 
49 
2 8 
26 
I 8 
264 
96 
II 
QUANTITES 
I 7 4 7 
273 
I 9 
1445 
2 0 3 
699 
I I 8 
41 
5 5 
19 
40 
48 
I 6 
28 
30 
2 0 
15 
30 
36 
I 6 
6 
7 
12 
5 
2 0 
I 
2 
3 
' I 
2 
' 3
6 
6 
3 
2 
33 
58 7 
I I 2 
'8 
2 
2 
5 
2 
7 
I 2 
' 3
16 
I 
28 
TONNES 
3 
3 
Y'aleurs unltalret:: $ por umte de quanti[~ md1qub! - X: vo" notes par produitt e~ Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
IS6 
59 
3J 
69 
74 
57 
I I 0 
I 6 I 
82 
28 
21 
I 9 
26 
I 8 
10 
5 
I 
IC 
30 
II 
'3 
21 
II 
I 2 
Ill 
611 
239 
197 
II 
8 
31 
I 6 
39 
)1 
2 I 
17 
•• 2 17 
52 
14 
13 
170 
25 
5 
4 
31 
30 
I 8 
I 9 
I 2 
26 
1 
2 I 
IS 
96 
44 
6 
MENCEN 
901 
177 
13 
7 I 2 
132 
2 I I 
11 
27 
33 
40 
36 
I' 
1 
I' 
I 5 
10 
22 
30 
13 
4 
4 
5 
4 
2 
2 
I 
2 
4 
3 
6 
• 2 
2 
27 
166 
" 
" 2 
2 
5 
2 
1 
8 
4 
3 
12 
I 02 
I 2 
189 
I 3 2 
" 52 
81 
39 
25 
17 
'9 
47 
8 
90 
12 
I 
II 
5 
I 0 
3 
I 
7 
I 
'" 3453 
509 
I 9 
I 
2 
I 
2 
20 
I 
30 
17 
40 
I 
5 I 
128 
' 9
9 
13 
I .S 
80 
19 
10 
23 
2 I 
5 
168 
52 
5 
TONNEN 
840 
94 
3 
133 
7 I 
'88 
4 I 
13 
22 
I 8 
I 2 
2 
21 
I 6 
5 
5 
8 
6 
3 
2 
3 
7 
I 
I 8 
I 
I 
6 
'2 I 
67 
3 
~estlmmung 
!Destination 
,csr 
CHILI 
BOLIVIE 
PARACUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
ThAILAI'tOE 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
S'l NGAPOUR 
JNOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
.OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P.•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C • E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I l A L IE 
ROY·UNI 
NORVEOE 
5 U E 0 E 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUCOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
• • .ALCER IE 
• SENEGAL 
·C IVOIRE 
GHANA 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOfo!BIE' 
PEROU 
CHI L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
THA !LANOE 
CAMBOOGE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M C N 0 E 
C E • 
• A 0 M 
P•TIERS 
A F. L E 
AMF.R NRD 
FRANCE 
BELr.•L.UX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVE(i.E 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQU/E 
HCNGRI£ 
• • ALGERIE 
• SF.'NEGAL 
oC IVOIRE 
GHANA 
EWG 
CEE l France j_ Belg.-Lux.j_ Nederland !Deutschland I ltalia 
_l {Jut) ~.~ 
.. 
I 8 
3 
9 
49 
9 
2 
2 
2 
2 6 
I ' 6 
1 
2 
I 2 
6 
' 2
'4 
I 1 
2 
VALEURS U,.ITAI~ES 
6)08 
5663 
58' 2 
6471 
6522 
6986 
AUT INSTRUH MUSIQUE A VENT 
BLASINSTRUHENTE 
VALEURS 
6696 
50 I 
Ill 
6077 
1004 
4127 
41 
54 
315 
43 
48 
3 3 2 
85 
I 41 
3 5 
8 2 
I 8 2 
163 
13 
21 
I 9 
30 
22 
I 3 
I 3 
I 5 
" I 8 
2. 
3808 
3 I 9 
'9 
I 4 
I 7 
74 
26 
37 
I 2 
I 1 6 
I 9 
21 
IS 
20 
" 5 I 
4 6 
3278 
I 3 7 
105 
3033 
2 0 2 
2 5 I I 
17 
53 
40 
27 
96 
i 7 
32 
1 
I 5 
30 
' 8
I 6 
9 
I 
5 
II 
13 
I 5 
40 
6 
2 
2401 
I I 0 
8 
6 
14 
7 
I 0 
122 
6 
16 
I 5 
3 
3 
9 
5 
QUANTI TES TONNES 
268 90 
22 ' 4 4 
2 5 I 8 0 
55 7 
I 54 6 7 
3 
2 
I 4 
I 
2 
2 0 
6 
8 
I 
• 9 
6 
1000 DOLLARS 
1 • 2 e 6 
I 2 I II 
I 
2 0 7 6 
9 21 
I 1 4 I 
I I 7 
I 
II 
2 
5 
I 0 
I 
' 
I 
33 
8 
44 2 
12 6 
J 
2 1 
3 I I 8 
5 4 
I I 
I I 
2 
• 20 
6 8 
3 3 
5 2 
2 
1 5 
2 4 
3 I 
2 
2 2 2 2 
10 7 
I I 
EINHEITSWERTE 
~801 7895 
4514 7777 
4868 aooe 
5288 87:32 
~341 8119 
2228 
204 
4 
2020 
616 
1044 
28 
28 
I >1 
2 I 
124 
50 
87 
19 
H 
I 43 
156 
2 
5 
9 
I 2 
8 
2 
4 
I 0 
16 
870 
174 
17 
2 
3 
49 
II 
5 
8 
33 
2 
5 
8 
4 
38 
28 
MENCEN 
I 2 5 
13 
I I 0 
38 
5 I 
3 
2 
1 
I 
II 
• 6 
I 
4 
1 
6 
NOB 
9 2. 0 5 
WERTE 
962 
28 
I 
928 
I 56 
520 
8 
2 
I 8 
I 0 9 
13 
I 6 
8 
8 
4 
3 
3 
I 
I 7 
9 
2 
7 
493 
21 
24 
6 
16 
I 2 
22 
4 
2 I 
II 
6 
9 
26 
3 
13 
TONNEN 
62 
I 
58 
I 0 
33 
~tnhettswerte: $ Je ausgew1esener Mengenemhe1t- X: s•ehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GqenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 l Bestimmung I I I 1, , I ! De~ti~ST 1--E-~_E_~_...J._F_ran_c_•_.._s_e_lg_.-_L_u_x_ • .._N_•_d_er_lan_d_.._l 'De_u_~_Bc_:;..llan_d.._l_'ta_l_i•--1 Bestimmung 1 Destination 
r-CST 
EWG 
CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deu~~~11andl ltalia 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIG:UE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
C H 1 l 1 
A R (:EN T IN 1': 
t·S~AEL 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
MALAJSIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IF.' 
N ZEL11NOF 
M 0 N 0 E" 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I 38 
16 
3 
VALEURS 
2 3·2 50 
22773 
27750 
2 4 2 I I 
18255 
26799 
6 4 
3 
UNITAIRES 
36422 
34250 
26250 
3 7·9 I 3 
28857 
37478 
23667 
30250 
891•84 INSTRUM DE MUS A PERCUSSION 
SCHLAGJNSTRUMENTE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.c !VOIRE 
ETATSUNJ S 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
VALEURS 
577 
I .S 
37 
389 
I 7 5 
I 25 
I 7 
., 
52 
I 2 
2 I 
4 I 
14 
27 
H 
3 I 
2' 
II 
Ill 
I 4 
II 
QUANTITES 
I 2 3 
33 
2 
7 9 
36 
29 
FRANCE 4 
BELG•LUX• 9 
PAYS BAS 12 
ALLEM FED 3 
ITALIE 5 
ROY•UNI 10 
NORVEGE 3 
SUEDE 6 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
·C IVOIRE I 
ETATSUNIS 26 
CANADA 3 
JAPON 2 
6 0 
7 
" 16 
4 
3 
10 
TONNES 
B 
I 
2 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 4691 
C E E 4394 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
4Q24 
4 8 6 I 
4310 
1000 DOLLARS 
7 
I 
I 
4 
8 9 I • 8 5 INSTR MUS ELECTROMAGNET E SIM 
ELEKTROMAGN MUSIKINSTRUM U OGL 
VALEURS 
M 0 N 0 E 100~ 
C E E 179 
• t. 0 M 2 4 
P•TJERS 79:3 
A E l E I 2 3 
AMER NRO 448 
FRANCE 46 
BELG·LUX· 28 
PAYS BA~ 22 
ITALIE 76 
ROY·UNI 22 
SUEDE 15 
SUISSE 53 
AUTRICHE 20 
POLOGNE 10 
ETATSUNIS 425 
CANADA 23 
~APON I I 
AUSTHALIE 65 
N ZELANOf 51 
45 
9 
2 2 
I 0 
5 
I COO DOLLARS 
5 2 0 
3 I 5 
Valears unita1res: $per umte de qucnt1fe md1quCe- X: vo~r notes par produits en Anne.xe. 
Classement NOB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I QIJANT I TES TO~~ES 
40 
II 
I 
31 MONOE 241 6 
2 C E F 30 
2 • A 0 M 4 
EINHE ITSWERTE 
17824 15516 
15692 
18364 
I 6 2 II 
20471 
HI 
98 
I 
292 
152 
73 
3 
29 
45 
2 I 
30 
I 4 
25 
33 
27 
22 
I 
61 
I 2 
B 
HENGEN 
B4 
23 
59 
30 
16 
I 
6 
II 
16000 
I 56 0 0 
15758 
NOB 
9 2. 0 6 
WERT E 
I I 0 
33 
7 5 
15 
.. 
13 
I 0 
'" I 
I 
TONNEN 
2B 
7 
IB 
4 
I 3 
1 3 1 3 
3 
2 
EINHE ITSWERTE 
46!S5 39 29 
4949 
5067 
406 
I 3 7 
2 
267 
I I 0 
44 
31 
17 
16 
73 
19 
15 
4 B 
17 
10 
36 
8 
10 
16 
5 
NOB 
9 2. 0 7 
WERT E 
529 
I 5 
5 I 3 
6 
403 
II 
I 
3 
3BB 
IS 
49 
46 
P•TIERS 202 
AELE 21 
AMER NRD 133 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
1 TAL IE 
ROY olJN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR 1 \.HE 
POLOC:NE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOf 
M 0 N D f 
C E E 
• A C M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
10 
5 
3 
II 
5 
2 
7 
6 
I 
12~ 
B 
2 
2 0 
15 
VALEURS 
4170 
~967 
3926 
58 57 
3)68 
UNITAl RES 
I~STR MUS 0 APPEL 0 SIGNAL NOA 
MUS IKINSTRUM USW A N G 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NFIO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANE~ARK 
SUISSE 
UN SUD Af 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEX I OUf 
ANT NEERL 
CHILI 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NF<O 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS !LAS 
ALLE~ fED 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
ANT NEERL 
CHI l I 
JAPON 
VALEURS 
6 7 7 
99 
2 
; 6 7 
I 34 
275 
2 2 
16 
35 
I 8 
33 
I 4 
I 9 
59 
17 
2 6 3 
I 2 
I B 
12 
12 
I 2 
II 
QUANTITES TONNES 
102 2 
I 7 
77 
I 9 
39 
4 
37 
2 
2 
I 
I 
I 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
2 0 I :5 
I 6 I 
I B 
II 
• 7 
M 0 N 0 E 6637 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 7364 
AELE 7053 
AMER NRC 7051 
8 9 I • 9 PART ACCESS INSTRUM DE MU51Q 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL I f. 
ROY•UNI 
I RLANOE 
NORVLCE 
SUEDE 
TE ILE U ZUSEH F HWS IKINSTRUM 
VALEURS 
6866 
I I 4 9 
17 
5687 
J078 
2236 
2B3 
I 50 
4 I 5 
I 57 
144 
231 
7 2 
215 
490 
1000 DOLLARS 
912 '2 436 
123 32 102 
16 
770 331 
83 65 
629 143 
23 
17 59 
B9 
II 
6 
57 
2 9 
15 
31 
7 2 
4 
23 
MENGEN TONNEN 
6 4 I 6 7 
2 2 4 
40 162 
I 6 5 
8 125 
6 
3 
2 
II 
I I B 
7 
17 
I 4 
EINHE ITSWERTE 
6344 3!68 
6227 
6675 
6875 
595 
56 
539 
I 2 3 
261 
16 
I 5 
I 7 
27 
13 
17 
58 
I 7 
250 
II 
I 7 
I 2 
I 2 
I 2 
MENC:EN 
Bl 
B 
71 
I 7 
35 
4 
33 
2 
2 
I 
I 
I 
3167 
3 2 2 4 
NOB 
9 2. 0 8 
WERlE 
3f 
24 
I 0 
7 
I 
IB 
4 
TONNEN 
6 
3 
EJNHE !TSWERTE 
7 3 4 6 
7592 
7235 
7457 
4 52 5 
7 I B 
I 
3806 
I 7 4 2 
I 0 I 5 
229 
6B 
2BB 
I 33 
I 34 
20B 
437 
NOB 
9 2 • I 0 
WERlE 
9 6 1 
174 
7BO 
BB 
449 
29 
6 
9 
I 30 
I 
26 
Einheitswerte: S 1e ausgewiesener Mengenetnhelt- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT ·CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - )anuar-Dezember 
Bestimmung I Destination 
,--- CS.T 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB'•MALTE 
VOUGOSLAV 
TURQ.U IE 
A L. L • M·• EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
.lAP ON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
S I NGAPOUR 
AUSTRAL! E 
N ZELANOE 
M 0 N D E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE •-
FINLANCE 
DANE MARK 
su 1 ssE;-
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUJE 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
UN SUO AF, 
ETATSUN IS' 
CANADA . 
HEX I QUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
"'APON 
HONG KONG 
PHILIPP IN' 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANCE 
M 0 N 0 F 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
'\tLE 
A'MER NRO 
892•11 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AU.TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
U R 5 S 
ALL•~·E5T 
POLOGNE 
TCt-IECOSL 
EWG 
CEE 
201 
33 8 
4 33 
266 
2 6 
I 5 
53 
II 
37 
I 0 4 
48 
2 2 2 
2061 
I 7 5 
40 
22 
I 3 
I 7 
-1 9 
32' 
33 
46 
22 
33 
37 
QUANTITES 
I 7 5 :5 
4 I I 
I 
I 3 3 7 
446 
398 
89 
4 4 
2 I 5 
2 8 
" 47 
39 
4 5 
I 2 5 
~ 56 
- ifJ 
9 2 
53 
4 
' 6
I 
9 
I 9 
7 
9 2 
37 5 
23 
II 
3 
9 
3 
6 
170 
I 2 
I 5 
7 
4 
8 
VALE"URS 
3 9 1 7 
2796 
4254 
4435 
56 1.8 
6 
12 
2 
603 
26 
2 
I 
I 
I 
I 
I 4 
I 
TONNES 
56 
I 2 
I 
43 
5 
35 
)) 
2 
UNITAl RES 
16286 
!0250 
17907 
17971 
I 4 I 
I 4 2 
137 
"I 
_. 
27 
129 
I 4 
4 
I 6 
143 
35 
I 0 7 
II 
4 0 
9 
2 I 
4 
I 
6 
39 
II 
37 
> 
3049 
2914 
3093 
3575 
L IVRES BROCHURES IHPRIM SIM 
BUECHER BROSCHUER~N ORUCKE 
VALEURS 
89646 
217909 
6 4..7 4 
55253 
25991 
14249 
as 6 7 
I 0 8 0 2 
3 8 I 6 
2259 
2465 
54 2 I 
38 
I 6 0 
278 
1081 
407 
657 
I I 3 52 
6797 
405 
776 
I 6 
358 
320 
33 7 
202 
2S 
620 
7 9 
J2028 
8815 
6151 
17062 
4 7 2 3 
56 I 2 
6J3C 
4 !i 4 
• 2 2 
1209 
867 
7 
5 
2 ~ 
Ill 
47 
91 
)210 
"14 
3 '• 5 
4 6 I 
I 
I 4 9 
145 
I 2 '' 39 
10 
196 
12 
1000 DOLLARS 
9174 10767 
6408 4614 
2 3 7 6 3 
2523 6110 
S68 2606 
I 2 I 2 I 9 6 I 
4739 
1372 
I 8 I 
I I 6 
53 2 
122 
7 
17 
I 2 
I 3 
289 
S 
2 
IS 
I 
3 
39 
I 
543 
3133 
863 
75 
2 I 55 
13 
54 
172 
I 7 
125 
eo 
19 
I 
19 
7 
S 
4 
3 
5 
9 
I 
Yalaun unltaires: $ par umte de quantite lndlquie- X: VOif ltOkS por prodUits ep Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST.., fin de volume. 
export Tab.l 
173 
32S 
375 
2 57 
21 
22 
5 
47 
4 5 
193 
oss 
I 30 
24 
2 I 
II 
• I 0 
216 
l2 
46 
22 
21 
21 
MENGEN 
I I 9 7 
193 
1004 
4 I 9 
188 
72 
20 
6S 
33 
37 
45 
I I 9 
53 
83 
63 
5 I 
4 
10 
7 
81 
I 7 I 
17 
9 
3 
9 
2 
5 
167 
I 2 
I 5 
7 
2 
2 
23 
I 
4 5 
6 
2 
IS 
29 
5 
37 
57 
3 
444 
5 
14 
I 
e 
8 
34 
T 0 NNE N 
216 
29 
I S3 
II 
I 35 
4 
I 
2 
22 
I 34 
I 
2 
E IN HE I TSWERTE 
3780 4449 
3720 6000 
3791 4262 
4158 
5:399 33 26 
31936 
5325 
9 
26602 
16696 
4111 
I I 6 I 
I I 8 6 
1893 
106:: 
N 0 B 
.4 9 • 0 I 
WERT E 
5721 
2 7 "7 
14 
2956 
6. 8 
I 3 53 
2 I 0 li 
153 
97 
:! 9 3 
I 3!:: 4 5 I .3 
27 4 
I 8 2 
1~6 36 
7 2" 57 
3 I 1J I 2 
3 9 0 J 8 
7 !> :s tl 2 3 5 
(i 6 7 9 1 7 
55 2 
2" IJ 2 9 
9 
194 6 
163 4 
167 43 
I 58 
6 
!67 17 
6:!- 3 
r-~~~iim"-m~u~n~g-r---------Jy--------Jy--------y-~-------y-,1 -------,y-,-------, l De;:ti~ ~: France lelg.-Lux. Nederland ~De~11and! ltalia 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
o•ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
• MAL I 
•NIGER 
eTCHAO. 
oSENEGAL 
GUTNEE RE 
.in VOLTA 
.c IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
oCAMEROUN 
•CENTRAFR 
"'GABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
• RUANDA U 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
H A I T I 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
c H f L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
S Y R IE 
I RAJ< 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
LAOS 
CAHBODGE 
VIETN NRD 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
HALAI51E 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
.MQNDE 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
8ELG•LUX· 
PAYS SA5 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
S,U I 55 E 
AUTR I CI-IE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
2 3 3 
I 9 4 
46 
9 59 
3 I 1 3 
6 0 3 
2 I 
243 
17 
14 
6 4 
6 5 
61 
426 
I 4 7 
4 2 
574 
20 
86 
I 34 
4 5 
I 2 
234 
4 3 
57 
204 
4 4 9 
16 
45 
13 
2 0 
I' 
2 52 
I 54 
II 
575 
47 
9 3 I 4 
.4935 
4 6 7 
102 
2 I 7 
3 I 6 
I 3 
2 I 
I 3 
419 
204 
186 
I 3 
894 
54 
286 
10 
II 
96 
733 
jll 
4 7 8 ,,. 
39 
122 
39 7 
17 
58 
204 
7 0 
IJ 
1220 
2 I 
3 I 
23 
159 
2 5 
407 
21 
54 
658 
473 
·4 8 
56 
77 
GIUANTITES 
42434 
16329 
2855 
23242 
12368 
5789 
6 9 I I 
531.4 
2017 
1360 
7 2 7 
3 I I 4 
17 
57 
I I 3 
5 I I 
124 
·2 59 
"9 0 2 
3352 
I I 7 
2 7 9 
S 
79 
S 5 
Ill 
36 
7 
12 
129 
2 4 
948 
31 I 0 
57 7 
5 
152 
I 5 
I 4 
6 4 
6 5 
6 I 
426 
I 4 I 
4 2 
57 4 
4 
84 
I 34 
• 12 
234 
43 
57 
204 
228 
26 
I 
244 
I 54 
6 2' 47 
18JJ 
3779 
228 
97 
3 I 6 
6 
II 
I 3 
I 6 4 
142 
5 
39 3 
22 
109 
3 
4 
66 
• 37 
7 
446 
3 2 
8 
73 
I 32 
I 
2 
)3 
9 
2 0 I 
2 
20 
23 
159 
2 5 
407 
2 
5 
14 
5 I 
6 
7,7 
TONNES 
13001 
J 59 I 
2 7 J 5 
6676 
17lo5 
2ll62 
2749 
162 
316 
344 
3 I I 
i 
8 
34 
16 
2S 
[ 2 J 3 
33 
98 
145 
43 
4 6 
J4 
I 7 
2 
216 
I 6 
2 
596 
6 I 6 
I 9 
I 
3 I 
2 
3 
17 
3 
I 
I 2 
2 
I 
87 
I 4 
5950 
L.757 
8 5 
I I 0 8 
440 
5 I I 
3731 
9 0 7 
9 0 
2 9 
2 6 9 
4 2 
I 
I 6 
I 4 
9 
I 43 
2 
I 3 
297 
1860 
I 0 I 
53 
3 
2 I 7 
ISS 
I 7 
5 
I 
5 
I 3 
9 
39 
I 4 
r 
30 
4 
I 
I 
46 
340 
lOS 
7 
56 
6491 
3065 
25 
3 J 9 a 
1840 
86S 
305 
2027 
6 9 4 
39 
1540 
S 
3 I 
134 
II 
7S 
46 
I 0 
I 
18 
3 
2 
I 
2 
I 
2 
204 
6!; 
19 
3 
2 
8 
02 
I 
II 
2 
3 
220 
J78[ 
no 
I 2 I 
I 
7 
10 
93 
55 
6 
388 
23 
166 
7 
7 
25 
2 4 I 
I 
'2 5 
3 
13 
39 
240 
7 
I 6 
I 48 
57 
13 
976 
II 
9 
5 
I 
303 
178 
I 9 
MENGEN 
I I 7 9 J 
2021 
3 
9768 
7599 
888 
424 
433 
849 
315 
51) 
• 5 
40 
271 
69 
108 
3361 
3 2 6 ;l 
17 
9 4 
31 
36 
43 
18 
16 
3 
2 
I 
17 
16 
8 
I 
I 2 
14 
I 2 
I 8 
I 
I 
I 
30 
1244 
109 
46 
I 5 I 
7 
2 
65 
4 
I 0 
3 
42 
2 
II 
52 
2 
TONNEN 
5 I 9 9 
2895 
7 
2292 
7 4 4 
1060 
2451 
105 
79 
260 
4 8 I 
5 
33 
56 
14 
36 
I I 9 
18 
I 
18 
5 
3 
I 
32 
Elnhe.tswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu dP· '!lnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Encle dieses Bandes. 
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...... ler-DKembre - 1961 - januar-Dezember export Tob.l 
Bestlmmun.t I I I 1 , , 1 Bestlmmung 
. l Dutl,_:"~ 1--~-~_: _ _,__France __ ...... _ ... _•_·_·w_x. ..... N_ed_erl_an_d.JIL.'Deuach_.:;;{ll.;;al:..'and.....J•IL.-_'tar_i• _ _, l DuU...:'~r 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
IULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN151E 
L,l 8 Y E 
ECYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
• N I OE'R 
eTC HAD 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
•HT VOLTA 
•t IYOIRE 
GHANA 
.taco REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
• CE N y.RAF R 
•GABON 
•CONG BAA 
•COHO LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
SOHAL IE A 
KENYA OUO 
HOZAHBIOU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
HAITI 
ANT NEERL 
••ANT FA 
~~:~~":~~I 
PANAMA RE 
VENEZUELA i 
COLOM~IE I' =~~!;:~A I 
::;~~L ~~ 
CHI L I · 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
~=~~ CONT: 
COREE 'SUO 
JAPON 
HON 0• KONG 
T H A ll. a·N DE 
LAOS 
CAMBOOGE 
YIETN NRO 
YIETN SUD 
PHILIPPIN 
MALAFSIE 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N OUIN N 
•OCEAN FA 
133 
I 2 
36 
39 
8 
., 
I 4 6 4 
287 
I 0 
70 
I 2 
• 26 
28 
24 
I 7 9 
7 I 
..a 
248 
9 
42 
57 
26 
3 
I I 3 
I 7 
20 
89 
165 
6 
I 5 
4 
I 8 
I 3 
9 5. 
65 
8 
290 
I 8 
JJ87 
2402 
I 49 
45 
87 
125 
4 
7 
4 
233 
70 
66 
4 
238 
I 9 
84 
3 
3 
26 
309 
s 
165 
I 3 
I 9 
30 
,., 1 
8 
35 
54 
• 3 
221 
7 
I 2 
9 
62 
5 
I 4 5 
6 
I 4 
207 
I 7 9 
23 
22 
36 
55 
3 
3 
28 
6 
452 
I 4 6 2 
266 
2 
49 
II 
4 
26 
28 
24 
178 
66 
I 8 
248 
I 
42 
57 
4 
3 
I I 3 
17 
20 
89 
86 
9 
90 
65 
2 
• I 8 
639 
182] 
69 
43 
125 
3 
• 
• 54 
52 
2 
108 
6 
30 
I 
I 
I 7 
201 
3 
I 57 
I 2 
2 
I 8 
48 
' 
2 I 
' 
5 I 
I 
I 0 
9 
62 
5 
145 
I 
4 
I 4 
I 
7 8 
6 
I 
I 
I 
214 
297 
5 
I 5 
' I 
21 
5 
167 
823 
45 
25 
2 
87 
6 6 
• I 
2 
5 
7 
33 
3 
I 
I 2 
140 
41 
5 
22 
:YALEURS UNITAIAES 
2464 
2455 
2249 
2556 
2707 
2279 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
'• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAL IE 
.ROY•UNI 
NORYECE 
SUEDE 
2 I I :3 
1709 
2268 
2377 
2 I 0 I 
2461 
1542 
ll47 
2788 
2277 
I97J 
2]72 
1662 
1505 
1798 
I 4 I 6 
2259 
ALBUMS LIY IMAGES P ENFANTS 
BILDERALBEN UNO BILDERBUECHER 
YALEURS 
2414 
685 
29 
I 6 9 I 
1045 
164 
I 56 
196 
5 I 
268 
I 4 
763 
43 
6S 
1000 DOLLARS 
164 227 1696 
28 (81 460 
2 5 2 I 
108 42 12JJ 
97 17 714 
7 I 5 I 2 6 
I 6 
5 
7 
88 
62 
4S 
7 I 
I 0 
90 
I 7 2 
192 
6 
557 
42 
62 
,.,_,.. urtiCGI,...: Spar unlt4 de quont1t4 lndiquM- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Claliement NDB : cf -respondance NDB/CST en 1111 cia volume. 
., 7 
7 I 
28 7 
II 
I I 
I I 
2 
I 19 
I 7 
18 2 
I 
5 I I 
I 
c I 4 
4 
I I 7 
5 
2 
2 3 
81 33 
78J 928 
I 05 I J 2 
28 22 
2 7 I 4 7 
IS 3 
I I 
I 0 J I 9 
9 3 
49 5 
2 
2 
7 I 
71 24 
( !lo 
• I 
2 
9 I 
79 ' 
I ' I 
26 I 
6 
' 158 ' 
2 3 
2 
I I 
., 
56 41 
10 2 
EINHE ITSWERTE 
2708 1100 
2635 949 
2723 129D 
2221 1207 
46]0 1276 
166 
II 
I 55 
I I 7 
• 
I 
6 
' 
NDB 
4 9. 0 J 
WERT E 
I 6 I 
5 
I 
I 53 
100 
8 
' 2 
99 
FINLAND£ 
DANEMARK I 
:~~=~~HE ! 
TURQUIE 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA ,I 
ARGENTINE 1 
INOE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AtLE 
AMEA NRD 
:FRANCE i 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
~~~~-~EFED! 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE I ~!:~==~~ I 
SUISSE 
AUTRICHE 1 
TURQUIE 
• •ALGER IE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 1 
CANADA l 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
97 
3S 
97 
35 
I 4 
I 6 
60 
2 5 
I J9 
50 
II 
I 56 
60 
QUANTITES 
J,O 2 4 
8 I, J 
22 
2190 
1529 
189 
I 8 I 
221 
61 
)29 
I 6 
12 36 
5) 
85 
9) 
so 
7 I 
)2 
I 3 
I 0 
2 I 
I 8 
I 7 I 
56 
• 178 
66 
8 
I 
16 
TDNNES 
327 
25 
I 7 
285 
259 
22 
I 8 
) 
4 
252 
6 
I 
I 0 
' 
22 
' 
VALEURS UNITAIRES 
MDNDE: 798 502 
C E E 843 
•A 0 M 
P•TIERS 772 l79 
A!LE 68J , 
AMEA NRD 868 
I 5 
7 
I 
297 
229 
' 65 
23 
)2 
77 
59 
9J 
I 8 
.I 
) 2 
7 
I 
H4 
790 
97 
36 
I 2 
5 
8 
I 6 
I 2 
I I 4 
28 
• 155 
60 
2 I 9 I 
546 
I 
1644 
I I 0 2 
125 
•• 203 
2JJ 
II 
902 
52 
so 
92 
47 
I 4 
6 
I 0 
I 6 
I 3 
I I 2 
28 
8 
I 7 7 
66 
774 
842 
750 
648 
I 00 8 
192•1l! OUVR CAATOGRAPH GLOBES IMPRIME 
1 KARTDGRAPH ERZEUCN ALLER ART 
IYALEURS 
MONDE 1 2200 
.~ ~ ~ I ~~g 
P•TIERS 14l6 
AELE I 966 
AMER NRD I 9) 
~:~:~~ux. I ::~ 
PAYS BAS ll9 
ALLEM FED 128 
ITALIE 2J 
ROY•UNI 142 
NORYECE 38 
SUEDE 236 
FINLAND£ 29 
DANEMAAK 160 
SUISSE 213 
AUTRICHE 159 
PORTUGAL • 20 
ESPAGNE IS 
TURQUIE I 54 
MARO~C 24 
••ALGERIE: 76 
TUNISIE I 16 
LIBYE 12 
•CONC LEO j 2l 
ETATSUNIS 1 83 
CANADA 1 I D 
VENEZUELA I 33 
COLOMB IE 1 II 
IRAN ' lS 
ISRAEL 19 
CAMBDOCE 14 
MALAISIE 2D 
M 0 N D E 
C E E 
• A D M : 
P•TIEA·S 
AELE 
Af'IER NRO 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
NOAVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE, 
AUTAICHE 
OUANTITES 
687 
2 I 7 
) . 4 ~: 
311 
27 
55 
5S 
45 
56 
6 
56 
7 
60 
5 
43 
8C 
5' 
409 
I I 4 
I 0 8 
I 8 I 
60 
8 
70 
27 
15 
2 
28 
2 
2 
27 
I 
II 
24 
75 I' . 
JS 
I 2 
I' 
TONNES 
109 
)7 
)2 
40 
I 6 
I 
23 
8 
s 
I 
7 
1000 DOLLARS 
9 6 I 9 4 
54 84 
2 4 ) 
17 107 
I 27 
J I 7 
I 3 
)2 
I 
I 
I 0 
23 
40 
23 
I 9 
2 
20 
• I 
I 
I 
3 I 6 
I 0 
7 
2 
I 
2 
I 
I 9. 
65 
28 
I 
)) 
I 0 
II 
I 0 
I 
9 
I 
7 I 
29 
6 
6 
7 
I 
I 4 
MENGEN 
122 
7 
I 16 
84 
4 
I 
)7 
5 
' I
2 
TONNEN 
S7 
6 
I 
80 
6 I 
6 
4 60 
I 
5 
I 
47 
25 
) 
4 
) 
I 
IS 
2 
4 
' I
E I NHE I TSWEATE 
C561 I 8 51 
lll6 1913 
139l 16J9 
NDB 
49.05 
WE R TE 
I I 50 3 5 I 
2 4 I I 2 2 
909 222 
775 103 
60 5 
4) ,. 
83 4 
97 2 
•a 
IS 
7 2 2 I 
)4 
2)1 
18 I 
154 3 
I 26 59 
155 4 
' 16 2 2 
6 48 
2 
12 
53 5 
7 • 
7 .. 
II • 
MENGEN 
308 
65 
241 
21S 
II 
8 
2 I 
)2 
4 
22 
6 
60 
4 
40 
J3 
56 
7 
. 
TDNNEN 
I 95 
8 0' 
I I 2 
67 
' 
J6 
J 
I 
40 
I 8 
2 
J9 
I 
Elnhelttwerte: 1 }e ausgewlesener ~engenelnhelt- X: slehe lm Anhaq Anmerkunp:n zu den elnzelnen Waren. 
G ... n0berstellu111 ~ZT .CST slehe am Enda d'- Iandes. 
62.2 
Janvler-Do!c:embre -1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab.l 
~~t~lmmung~~,-~,,~,~.~~~Ben=lmmung~~-G~,~~~~~~~--~~~ rDestinotlon E~: France Bels.-Lux. Nederland ~11andl ltalia lDes:t~T CEE France Bei1.-Lux. Nederland 1oeu:::andl ltalla 
r- CST 1-----..I.-----"----'---....J-_;__;_-'---.....j • 
PORTUGAL 
ESPACNE 
TUAQUIE 
MAROC 
••AJ,.GERIE 
TUNIS IE 
LIB Y E 
•CON.G LEO 
ETATS.UN IS 
CANADA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
I A AN 
ISRAEL 
CAHBODGE 
HALAISIE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
6MER NRC 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOV•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
:~~~~~=~ j 
ESPAGNE 
GIBdiALTE\ 
YOUGOSLAVt 
GRECE 1 
TURQUIE 1 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONOR IE 
A DUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
• MAL I 
• N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
eC IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 1 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
•HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
H A IT I 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
8 
3 3 
2 2 
5 5 
25 25 
2 2 
I 
26 
I 
• I 
7 
12 
2 
• 
VA LEURS 
3202 
2834 
4091 
3355 
3106 
UNITAIRES 
3752 
3081 
3375 
4525 
I I 
2 9 8 5 
3242 
JOURNAUX PERIODIQUES IMPRIMES 
ZEITUNGEN PERIOD ORUCKSCHAIFT 
VALEURS 
70356 
37056 
3242 
30046 
I 6 2 8 2 
4 I 54 
I 9 6 7 I 
10889 
2221 
I 9 4 3 
2334 
1637 
28 
I I 9 
2 I 0 
659 
265 
522 
8406 
4574 
274 
698 
30 
142 
226 
384 
343 
I 9 I 
222 
I 7 7 
ISO 
10 
659 
2285 
368 
89 
274 
2 3 
I 5 
I 8 
306 
I 6 
130 
2 7 
I 4 
37 
I 4 
48 
22 
26 
• 5 
7 5 
I 0 
56 
I 3 
I 3 5 
2 8 
365 
)06 
2428 
1726 
I 0 I 
84 
20 
I 38 
6 I 
17 
685 
43 
I 7 3 
I 0 
• 7 
555 
I 0 
201 
2 3 
33 
I 4 7 
3 38 
I 0 
22 
II 
22560 
8184 
3151 
I I 2 2 5 
4621 
1764 
5924 
293 
824 
I I 4 3 
8 54 
• 89 
64 
139 
43 
109 
3136 
I I 8 
199 
440 
3 
2 4 
143 
227 
172 
8 4 
67 
9 
2 4 
5 
• 54 
2 2 8 4 
354 
26 
178 
23 
I 5 
I.B 
305 
14 
I 2 9 
2 5 
14 
36 
I 4 
47 
22 
26 
6 5 
36 
I 4 
I 3 3 
2 8 
125 
106 
612 
I I 52 
43 
8 4 
47 
2 9 
9 
255 
I 4 
2 9 
I 
39 
103 
7 
I 8 4 
2 I 
I 6 
92 
228 
10 
; 5 
II 
1000 DOLLARS 
12493 4600 
12211 4295 
47 20 
231 2S3 
126 e8 
6 7 II 5 
I I I 7 8 
930 
• 4 
39 
• 
I 
I I 5 
2 
3 7 
I 0 
20 
47 
2 I 
14 
3428 
84) 
I 2 
4 4 
2 7 
I 
2. 
I 
9 
4 
3 
I 
I I 3 
2 
I 
2 0 
2 
Valeurs unlt41res: $par unl~ de quanti~ lndlqu~e- X: voir note.s por prodults eo Annexe. 
Clauement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I 7 
I 2 I 
I 0 
) 
I 
I 
EINHEITSiliERTE 
3734 1800 
3708 1525 
3772 1982 
3555 1537 
I 9 7 69 
4490 
8 
IS 2 7 I 
9762 
1785 
I I 8 I 
I I 8:5 
••• 
I I 4 0 
560 
22 
3 
144 
••• 221 
403 
J724 
4391 
74 
196 
I 
•• 68 
I 5 I 
I 7 I 
97 
I 2 5 
158 
123 
I 
5 
I 
47 
NOB 
4 9. 0 2 
WF.RTE 
I 0 9 3 4 
7878 
16 
JOJ8 
I 6 8 5 
4 2) 
7298 
354 
12 
2 I 4 
I 7 3 
27 
1425 
60 
60 
26 
22 
IS 
6 
10 
29 
10 
) 
4 
I 4 
62 
46 
2 4 2 
I 3 
196 39 
1430 253 
355 I 70 
56 I 
88 I 
32 
8 
3 3 7 7 2 
27 2 
1.20 24 
9 
28 
217 234 
J 
14 2 
2 
I 6 I 
54 I 
106 3 
2 5 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
THAI LANDE 
CAHBODGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
eN GUIN N 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
•MALl 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
··CONG BRA 
eCONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
•MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COL OMS IE 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JOROANIE 
ARAB SEOU 
J( 0 WE I T 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
.J AP 0 N 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
5 I NGAPOUR 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
2 I 
• 9 
I 4 7 
775 
I 3 
2 8 
I 0 5 
33 
I J 
I I 
464 
44 
I 9 
OUANTITES 
I I 3 4 6 2 
63212 
4 I 3 4 
4 6 I I 3 
30100 
4492 
33922 
I 9 I 8 I 
3313 
3103 
3693 
2281 
36 
142 
258 
970 
256 
660 
I 6 I 7 9 
9428 
324 
1432 
)8 
8 I 
244 
529 
183 
I 55 
109 
5 I 
5 I 
5 
I I 6 I 
2845 
600 
142 
316 
2 9 
I 5 
2 I 
461 
I 3 
I 38 
I 8 
I 8 
27 
I 9 
69 
27 
34 
79 
99 
4 
77 
I 8 
196 
20 
492 
I 0 I 
1980 
2512 9. 
90 
•• 188 
48 
I 8 
862 
49 
I 8 2 
I 2 
86 
897 
• 2 54 
2 2 
33 
103 
385 
9 
18 
• 183 
8 I 
3 2 
317 
20 
28 
153 
79 
26 
I 8 
610 
60 
28 
I 4 
42 
23 
2 6 4 
9 
28 
I 0 5 
33 
I 2 
II 
51 
36 
TONNES 
32804 
12877 
4022 
15907 
7053 
2489 
9725 
508 
I 0 I I 
1633 
I 2 8 I 
• 84 
7 4 
173 
so 
106 
5033 
152 
234 
1008 
2 
29 
I 7 I 
349 
I 4 2 
72 
47 
' 7 
) 
I I 4 9 
2845 
582 
19 
179 
29 
I 5 
2 I 
4. 0 
9 
I 3 3 
I 7 
18 
2 4 
19 
65 
27 
34 
77 
59 
I 2 
I 9 I 
20 
146 
I 0 I 
76) 
1726 
37 
89 
59 
2 I 
I 0 
299 
I 2 
2 4 
2 
48 
I I 5 
4 
232 
I 8 
I 2 
7 I 
2 5 I 
8 
9 
l 
25 
67 
5 
177 
13 
28 
I 53 
78 
2 4 
18 
72 
5 I 
23144 
22751 
4 2 
348 
78 
68 
,21133 
1559 
•• I 5 
• 
I 
7 I 
I 
2 
) 8 
• 
I 9 
49 
I 
I 4 
I 55 
I 9 
8227 
7950 
28 
248 
7 I 
24 
I 0 
6495 
I 4 2 7 
) 8 
5) 
52 
I 2 
I 
4 
2 
I 
I 
22 
2 
I 
66 
I 
28 
26 
I 2 4 
504 
I 
229 
8 
HENGEN 
31968 
7679 
2 I 
24268 
19557 
1304 
2146 
2281 
1225 
2027 
657 
30 
6 
)84 
732 
205 
549 
8139 
9207 
89 
289 
I 
40 
54 
177 
41 
72 
3) 
37 
40 
I 2 
I 
54 
289 
741 
563 
56 
I 
127 
27 
8 
4 I 0 
3 I 
126 
I 0 
38 
349 
2 
I 9 
4 
20 
31 
130 
I 
2 
3 
I 4 
25 
137 
5 
381 
9 
I 7 9 
TONNEN 
I 7 3 I 9 
I I 9 55 
21 
53 4 2 
3 J 4 I 
607 
10633 
680 
2) 
621 
288 
52 
2934 
67 
I 3 3 
35 
) 2 
I 9 
3 
I 0 
30 
I 0 
) 
4 
18 
I 2 I 
82 
6) 
I 8 
53 
435 
172 
I 
I 3 9 
6 
32 
432 
I 54 
~1nheltswerte: $ je ausgew1esener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen :r:u den elnzelnen Waren. 
GeJenObOI'Stellunc BZT-CST siehe am E•de dieses &andes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I II !Destination EWG France Belg.-lux. Nedertand Deutsch.land ltalia 
,--CST ~---C_E_E __ ~--------~------~--------~--'-"-R~'--~------~ 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T l E R S 
AELE 
AMER NRD 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNI S 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE RS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUlC· 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
a 9 2. 4 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANE!'!ARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURGUIE 
HON~RIE 
UN SUD AF 
ETATSUIIIt ~ 
MEXIOUE 
B R E 5 I L 
CHILI 
ARG[.-NI"INE 
IRAN 
I 5 R fl.!: L 
IN[) f 
N ZELANOE 
M 0 N U E 
c r~ L: 
• A 0 M 
P • r 1 c ~ s 
A f L f 
At4E.R NRO 
VALEURS 
620 
586 
784 
6 52 
54 I 
925 
UNITAIRES 
688 
636 
783 
706 
6 55 
709 
540 
53 7 
6 6' 
1615 
'.) :>? 
~' 4 0 
Ill• I 
4 7 9 2 
MUS I CUE 
N 0 TEN 
MANUSCRI TE OU IMPRIM(t 
VAl.EliRS 1000 DOLLAHS 
I 005 
174 
9 I 2 8 I I I 
I 8 2 6 7 
8 8 
819 
>40 
209 
6 2 I 0 5 
2 3 >? 7 
3 5 I 3 
,, 5 
JO 
7 2 
10 
I 7 
I 8 3 
I' 
59 
18 
28 
178 
H 
I 9 9 
10 
I 3 
QUANTITES 
3 3 2 
57 
2 
271 
I 9 7 
;7 
I 6 
I 2 
20 
5 
4 
9 2 
4 
2 0 
5 
7 
53 
2 I 
56 
I 
3 
I 3 
2 
I 8 
30 
5 
I 
TONNES 
2 3 
9 
12 
6 
VALEURS UNITAIRES 
3027 
3 0 53 
3022 
2741 
3667 
OECALCOMANIES DE 
A8ZIEH81LOER 
VALE.URS 
2292 67 
I 025 23 
I 5 I I 
1249 32 
S 57 I I 
I 8 I 2 
466 
I 4 7 I I 
7 8 I 
4 7 3 
2 8 7 8 
2 58 
50 
9 7 
38 
•• II 
39 
61 
22 
3 8 I 
4 4 I I 
2 3 
10 
I 8 I 
32 
27 
2' 
43 
II 
24 
59 
I 8 
0 U ANT I T E S 
2 8 2 
I 3 2 
lt.:: 
75 
I € 
T 0 NNE 5 
I 0 
4 
I 
TOUS 
2 2 
72 
3 
• 
13 
I 0 t1 6 
9 4 
82 
6 8 
II 
60 
I 
II 
1291 
I 2<:0 
G E td(!:: s 
IOCC ::>O:_LARS 
I 5 Q 5 II 
5 I 3 0 
324 
I 57 
IG3 
60 
2 0 
36 
6 
I L, 6 
9 
2 
103 
10 
I 8 
7 5 
18 
57 
33 
! 3 
Voleurs unttoires: $par unite de qtiontite mdtquce- X: volf notes par produtu en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
E PiHL IT 5 ·,_-:;: K! ~ 
6 u 6 3; 
6 _;; s 59 
6 2 9 56 9 
4 9 I) 50 4 
1369 697 
738 
I I 0 
620 
4>2 
I 4 I 
21 
14 
67 
16 
89 
12 
52 
18 
2 2 
172 
74 
137 
' 12
MENGEN 
198 
31 
165 
I 2 0 
Jj 
IS 
4 
26 
3 
15 
50 
21 
32 
I 
3 
WERT E 
37 
3C 
6 
20 
19 
I 
TONNEN 
15 
4 
II 
2 
7 
E IN HE" I TSWERTE 
3 7 2 7 
3806 
J 7 58 
J 5 I 7 
4 2 7 3 
fl.: DB 
4 9. 0 8 
WERT E 
I 58 5 I 7 ! 
7 7 3 9 Q 
8 I 2 7 6 
3 6 3 2 3 
56 I 9 
3 50 55 
8 0 2 8 
70 3 
2 7 3 
105 
37 
H 
36 
4 7 I 0 
II 
-' 
2J 
j ,.. 1 
I 3 I 6 
23 
~ (. I 9 
'0 
" 2 3 
3 7 
9 
2 0 
57 
MENGEN TONI\'[·N 
I 8 0 I :J 
99 • 
80 
42 
Bestimmung j Destination 
.--CST 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS !:'\AS 
ALLE~ FED 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NORVl'".GE. 
SuE 0 E 
DANE MARK 
su 1 ssr~ 
AUTRICfH" 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
YOUG05LfiV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRJt 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE. 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
8 9 2. Q 2 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVE"GE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMtiRK 
5 U I 55 E 
AUTRI CHF: 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALlE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
• • A L C· [ ~ I l 
TUNIS I E 
LIBYE 
• SENEGAL 
KENYA C.UG 
UN SUO llF 
ETATS.Uf•l5 
CAN A lJ A 
VENEZUELA 
LIB AN 
SYRIE 
IRAN 
.JORDAN IE 
THAI LANOE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T ! E R S 
AELE 
AMER 1\!RO 
FRANCE 
BELG•li.:X. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINlAND!:: 
OANEMARK 
SUI~~,£ 
AU 1 1-l l C HE 
POR rUGAL 
E::. P A G N E 
GIO•MALTE 
YOUGOSLAV 
G R r:: C 1.: 
EUROPE NO 
• • fll. C t:: R I E 
TUN I ~. I E 
EWG 
CEE I France I Bel g.· Lux. I Nederland I Deu~~~~11and I ltalia 
57 
IS 
I 4 
7 
36 
41 
5 
I 4 
4 
6 
3 
2 
IS 
2 
2 
10 
I 
3 
VALEURS UNITAIRES 
8128 
7765 
6614 
7 I Q I 
10056 
6 
I 
32 
I 
I 
I 3 
I 
6053 
7222 
5684 
47';)8 
7923 
CARTES POSTALES CART SOUHAITS 
POST U GLUECKWSCHKARTEN 
VALEURS 
5431 
1909 
:sse. 
3158 
I 8 I 9 
6 0 5 
17 5 
353 
501 
lOS 
92 
315 
13 
'8 355 
12 
74 
6 8 5 
2 4 2 
9 0 
34 
2 3 
12 
177 
21 
311 
12 
II 
II 
19 
26 
535 
7 0 
53 
39 
I B 
I 5 
34 
I 0 
,,, 
a 6 1 
147 
338 
3 54 
207 
37 
8 5 
I 8 
62 
2 
36 
I 33 
I 
31 
16 
I 
4 I 
21 
297 
12 
II 
I 
29 
8 
QUANT ITES TONNES 
I 6 4 6 2 I 4 
7 0 5 4 4 
8 5 7 6 
105~ 95 
57 J 56 
2 6 3 I I 
253 
I 3 I 2 3 
2 4 I 
53 I 5 
27 
126 
6 
21 
I 3 I 
29 
15 
I 7 8 3 3 
6' 
24 
8 
8 
3 
5 .li I 2 
5 5 
7 2 6 8 
1000 OOLLAR~ 
4 3 7 I 9 2 
3 3 6 1 I 4 
7 I 
9 2 7 7 
50 50 
3 S I 7 
252 
7 4 
-, 
' 
I 
II 
I 
2 7 
3 I 
166 
130 
' 3 3
I 4 
17 
• 5 
41 
3 
I 
I 
r; 6 
I 6 
I 
J 5 
3 
I 
16 
I 
eo 
48 
I 
39 
2) 
II 
I 
41 
I 6 
44 
10 
12 
33 
4 
14 
EINHEITSWERTE 
8806 11400 
7808 
10150 
8 6 4 3 
2 e 4 o 
8 I I 
8 
2021 
1208 
500 
260 
104 
3:61 
86 
178 
8 
53 
319 
8 
64 
370 
204 
20 
12 
IO 
27 
I 
23 
445 
55 
52 
I 3 
5 
12 
7 
4 
42 
MENGEN 
1024 
315 
2 
708 
387 
2i9 
67 
44 
179 
2 5 
72 
2 
20 
I I 9 
'• 24 
94 
52 
10 
WE" T E 
I 1 0 I 
4 8 I 
4 
614 
304 
16 
262 
68 
48 
I 0 3 
64 
2 
3 
10 
4 
5 
I 54 
32 
36 
6 
13 
II 
105 
II 
18 
2 
" 2 
20 
I 0 
3 
27 
6 
4 
TONNEN 
3 56 
I 6 8 
2 
180 
93 
5 
100 
23 
16 
29 
2 3 
I 
I 
3 
I 
2 
42 
II 
II 
2 
4 
3 
31 
Einheitswerte: $Je ausgew1esener Mengeneinhe1t- X: s1ehe 1m Anhang Arlmerkungen zu den einzelnen Waren, 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
624 \ 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tob.l 
Bestimmung I I l l ,I 1 Oe~ti~ I----E~_E_: __ ___.L_Fran---ce--...I..Be-lg_._·L_u_x_ •.J....N_ed_et __ lan-d--L-Deu-tsch-1B-R_lland--·..._l __ lta--lia--j 
LIBYE 
• SENEGAL 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
[TATSUNIS 
CAN-ADA 
VENEZUELA 
1.. I B A.N 
SYRIE 
IRAN 
JORDAN IE 
THAI LANOE 
AUSTRALtE 
1'1 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TlERS 
A[LE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A E l E. 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
R 0 'Y • UN I 
IRL4NOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
D4NEMARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ORECE 
TURQUJE 
U A S S 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
SOUDAN 
oSE"NEGAL 
SIERRALEO 
•C IVOIRE 
GHANA 
• 0 A H 0 M"E Y 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA CUG 
•MADAGASC 
••REl!NION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
FIND OCC. 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
PERDU 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
SINOAPOUR 
•OCEAN FR 
PORTS FRC 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
A"EA NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
]J R S 5 
EfULGAR 1£ 
HAROC 
• • ALCER IE 
3 
2 
5 
8 
2 3 8 
2 5 
9 
14 
6 
10 
3 
20 
VALEURS 
2939 
2708 
4212 
2993 
3175 
2300 
UNITAl RES 
4023 
3795 
4 4.4 1 
3726 
3696 
I 5 
2 
2633 
2585 
10 
I 
.2182 
2375 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
ETIKETTEN AUS PAPIER 
VALEURS 
4367 
1730 
7 8 B 
I 8 0 3 
862 
I 6 6 
2 I I 
738 
J I 9 
336 
126 
I I 6 
I 5 
35 
•• 2 s 
67 
323 
2 3 5 
2 0 
II. 
25 
I 3 
10 
53 
259 
44 
2 I 
57 
I 2 
9 I 
2 2 
I 4 
13 
39 
39 
2 3 
2 2 
.. 
39 
I 2 
I 3 
160 
26 
2 4 
I 53 
I 2 
12 
2 9 
I 0 J 
I J 
29 
I 9 
I' I 0 
20 
33 
OUANTITES 
I 7 59 
644 
50~· 
595 
269 
38 
7 ) 
235 
109 
I 9 I 
36 
46 
2 
6 
I 5 
5 
36 
97 
6 5 
4 
3 
9 
I 
6 
I 2 8 I 
207 
750 
32 5 
97 
52 
95 
I 6 
59 
37 
33 
4 
4 
I 4 
I 
5 
36 
3 
2 
2 
I 
) 3 
52 
2 57 
.. 
4 
56 
91 
I 4 
I 
39 
39 
I 
2 
39 
12 
2 
50 
153 
5 
I 
5 
I 9 
I 9 
TONNES 
665 
6 3 
487 
I I 5 
25 
8 
25 
5 
2 I 
12 
0 
I 
J 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
2 8 2 7 
I 7 5 I 7 5 
1000 DOLLARS 
189 940 
129 703 
2 6 3 
33 228 
13 76 
B I 2 
I 4 
6 3 
41 
II 
2 
I 0 
22 
98 
71 
I 2 
I 5 
2 
6 
3 I 
28 
5 
6 7 
4 36 
193 
7 
29 
2 
2 
' I 
2 2 
18 
I 
13 
37 
II 
2 I 
I 4 
463 
310 
I 
I 5 I 
50 
7 
21 
156 
126 
, 
19 
23 
4 
I 
Valeurs unltalret: S por unite de quanmtf lndlquee- X: volf notes por prodults eo Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
I 
7 
200 
19 
9 
5 
2 
4 
3 
I 
19 
C I NHE I TSWER TE 
2773 3093 
2575 2e63 
2855 ]411 
3121 J:269 
22 s 3 
! 
NOB 
4 8 • I 9 
WE R T E 
1696 261 
632 59 
3 6 
I 0 6 I I 56 
6 4 0 '6 
89 5 
' I 2 5 5 
200 7 
236 4 
43 
71 
4 0 I 2 
9 
29 
47 
23 
37 3 
243 16 
226 5 
18 
8 I 
10 
14 
I 
I 2 
18 
I 8 2 
I 0 I 
II 
86 5 
5 
I 0 
7 
'1 
2 23 
3 3 7 0 
I 
23 
MENGEN TONNEN 
447 66 
I 7 5 2 5 
I 4 
2 7 I .t. 3 
I 7 o ~ 2 
IS 2 
40 3 
47 5 
7 2. I 
16 
16 
I 0 9 
2 
4 
10 
7J 
59 
4 
I 
I 
r-~~~lt'-im~m~u~n~g~---------.~r--------jr--------jy--------y-,1 -------,r-,------~ 1 Des;:t~T ~: France Belg.-Lux. NederlandJDeu~11and! ltalia 
TUN ISlE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
oC IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
f IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
VENEZUELA 
PERDU 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
oOCEAN fR" 
PORTS fRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
892·92 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL IE · 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINL.ANDE 
DANE MARK 
SUISS~ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y:OUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
UN SUD AF" 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
IRAK~ 
PAKISTAN 
INDE 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELAf~DE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY •UN I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
5 U I S 5£ 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U A 5 ~ 
POLOGNE 
ROUMAN IE 
BULGARit:: 
••ALGERIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
2 9 
3 
39 
• 68 
7 
II 
a 
34 
26 
II 
9 
33 
2 0 
II 
3 
37 
I 7 
7 
so 
I 
2 
5 
1 a 
7 
I 4 
I 2 
I 
9 
9 
VALEURS 
2483 
2686 
1560 
3030 
3204 
4366 
29 
H 
68 
II 
34 
26 
2 
2 0 
I I 
I 
7 
a o 
2 
12 
UNITAIRES 
1926 
3286 
1540 
2826 
I I 
1929 
I 8 I 7 
29 
7 
16 
• 
2030 
2268 
I 5 I 0 
PLANS D ARCHITEC DE5SINS INDUS 
BAUPLAENE TECHN ZEICHNG U OGL 
VALEURS 
snf<; 
2994 
26 
2042 
748 
153 
555 
1453 
68 
225 
693 
554 
63 
20 
I 0 
95 
20 
4 5 
99 
40 
I 7 
301 
I 9 
2 2 
94 
I 2 
12 
I 3 I 
22 
4 4 
98 
88 
6 I 
70 
I 9 
I :2 
OUANTITES 
62 
I 9 
3 
26 
7 
2 
I 0 
I 
I 
6 
I 
5 
3002 
1832 
I 9 
I I 50 
6 43 
as 
I 4 4 7,-' 
21 
2 I 4 
I 50 
525 
25 
2 
2 
a3 
• 7 
I 
}9 
187 
2 
22 
94 
II 
• •' 8 0 
5 
2 
)8 
I 
TONNES 
22 
5 
2 
I 2 
4 
I 
ICCO ::lCLLt.RS 
2 5 I 0 0 
I I a 
6 
6 91 
I 9 
I 9 
I 5 
9 
5 
II 
12 
II 
I 
2 
I 5 
I 
I 
II 
II 
E INHE I TSWEATE 
3794 3035 
3 6 I I 
3915 3628 
3765 
•ERTE 
1885 57 
I I I 9 2 4 
I 
7 6 5 3 0 
89 6 
55 3 
53 I I 8 
5 
4 2 I 
5 
54 I 
2 I '4 
37 
18 
6 
9 2 
I 4 
37 
9 7 I 
I 
I 4 
I 0 6 I 
I 7 
I 
12 
38 3 
I 7 
44 
98 
73 
49 I 
24 2 
7 
MENGEN TONNEN 
4 19 
II 
2 5 
I 2 
I 
Elnheltswerte. $ je ausgewJesener Mengenelnhelt- X. s1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den eln.zelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvler·D~cembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I 1, .I 
J O.~i~T r-E_i'_e_~ _ _._F_r_•nc_e_..._•_et_•_··_L_u_"_· ..._N_ede_._ ._•nci_.L IoDeu __ ~:_B_:':_1 and_•..._ l_ltal-la--1 
PERDU 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AH€R NRD 
FRANCE 
BELG·LUXo 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
oHAURITAN 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
oTOCO REP 
oOAHOHEY 
•CAMEROUN 
•CASON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
•RUANDA U 
SOMALIE A. 
•MADAGASC 
ET6TSUNIS 
ANT NEERL 
••ANT FA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
PERDU 
CAMBOOGE 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER N~O 
FRANCE 
IELG•LUX• 
ALLEN FED 
ADY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
oMAURITAN 
•SENEGAL 
• C IV 0 I R 1:: 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
eCONG LEO 
•RUANDA U 
SOMALI£ R 
•HAOAGASC 
ETATSUNIS 
ANT NEEAL 
• •ANT FA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
PEAOU 
CAHBOOGE 
PHILIPP IN 
SINGAPOUR 
oN GUIN N 
•OCEAN F'R 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
&MER NAD 
2 
2 I 
VALEURS UNITAIRfS 
81758 136455 
I 57579 366400 
78538 95833 
106857 160750 
76500 
9091 
TIMB POSTE ET ANAL N 08LI 
BRIEFKARKEN STEMP(LMAAKEN USW 
YALELIRS 
3536 
2157 
607 
769 
68 
4 5 
73 
21 
2055 
I 9 
26 
I 0 
65 
I 6 
I 6 
92 
I 0 I 
I 2 
2 I 
39 
I 0 
I 9 
I 37 
16 
18 
•o 
45 
39 
17 
I 0 
246 
35 
40 
34 
72 
2 4 
14 
I 3 
4 I 
OUANTITES 
429 
94 
183 
I 52 
9 
3 
I 2 
2 
77 
5 
2 
2 3 
7 
I 
37 
53 
5 
9 
8 
2 
1 
2 I 
4 
I 
4 
3 
6 
2 
34 
8 
4 
38 
9 
4 
2 
3 
2 
YALEURS 
8 2 4 2 
22947 
3 3 I 7 
50 59 
2644 
2057 
4 2 3 
I 6 I 
2 
16 
2054 
2 
65 
16 
16 
92 
I 0 I 
12 
21 
3 9 
I 0 
I 9 
I 0 
I 6 
I 7 
6 3 
41 
TON~JES 
265 
11 
154 
3 5 
2 
11 
23 
7 
I 
37 
53 
5 
9 
8 
2 
7 
UNITAIRES 
9977 
26714 
2747 
4600 
lOCO DOLLARS 
9.2 376 
6 7 4 
a J a 3 
4 2 I 9 
4 I 0 
17 
67 
I 6 
I 8 
3 
I 5 
I 
I 
II 
4 
56 
I 0 
70 
I 1 
39 
10 
2 I 
40 
I 2 
24 
I 2 
I 3 
60 
12 
13 
34 
I 
I 
II 
I 
I 0 
6267 
6441 
,....,.. unltalra: S par umte de quantite mdiquee- X: VOir notes por prodults en Armexe. 
Claaement NDB: cf _...._,..nee NDB~ en lin de volume. 
E I NHE I TSWERTE 
471250 
382500 
353 
3 
350 
37 
26 
7 
246 
I 4 
22 
9 
I 
HENGEN 
83 
I 
82 
7 
34 
4 
32 
I 
NOB 
4 9. 0 7 
WE ATE 
7 I 
I 1 
I 8 
35 
I 5 
I 2 
I 7 
15 
I 8 
12 
TDNNEN 
3 
I 
I 
EINHEITSWERTE 
4 2 53 
4268 
Bestlmmung !Destination 
r-CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
f'RANCE 
BELG•LUX• 
PAVS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•Ufn 
NORYEGE 
SUEDE 
OAfiiEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
KENYA DUG 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
[TATSUN1S 
CANADA 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
PERDU 
CHI l I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
THAI LANDE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCONG BRA 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
PERDU 
CHI l I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
THAI LANOE 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
8 9 .2. 9 9 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
EWG 
CEE 
CALENORIERS PAPIER OU CARTON 
KALENOER AUS PAPIER 
VA LEURS 
.2676 
694 
523 
1440 
624 
2 6 5 
229 
176 
Ill 
I I 2 
66 
I 0 3 
I 0 
39 
28 
196 
2 4 2 
12 
39 
288 
3 2 
I 4 
28 
39 
I 4 
21 
38 
19 
I 3 
23 
26 
2 4 6 
I 9 
33 
I 4 
II 
18 
I 2 
37 
I 0 
20 
I 3 
I 5 
30 
QUANTITES 
I 7 3 4 
57 0 
321 
832 
331 
129 
2 I 6 
I 33 
69 
103 
49 
6 I 
7 
2 I 
I 9 
86 
I 33 
I 3 
2 9 
I 8 I 
I E 
7 
I 5 
2 I 
I 0 
I 2 
26 
II 
7 
I 5 
I 8 
I I 6 
I 3 
2 I 
2 
8 
7 
2 2 
7 
I 4 
5 
9 
16 
YALEURS 
1543 
I 2 I B 
1629 
1731 
1 8 8 5 
.2054 
695 
63 
495 
I 3 I 
17 
I 6 
35 
4 
I 9 
5 
• 
2 
I 0 
I 
I 
35 
2 8 I 
J2 
2 1 
38 
2 
5 
37 
17 
2 0 
2 
14 
2 
32 
TONNES 
439 
54 
304 
8 0 
12 
9 
J4 
3 
12 
5 
2 
2 
1 
I 
2 
2 5 
I 1 9 
I 5 
I 4 
2 0 
I 
2 
25 
10 
13 
I 
8 
I 
2 0 
UNITAl RES 
1583 
I 6 2 8 
I 6 J 8 
1000 DOLLARS 
7 a 4o 9 
s 2 1 1 a 
B 5 
14 223 
1 4 0 
43 
JO 
9 
4 
3 
70 
4 4 
1 
19 
6 
2 
1 
27 
7 
3 
2 
I 
2 7 
7 I 
75 
5 
20 
I 
2 
3 
9 
4 
• I 
I 
6 
I 0 
I 0 
39 
4 
353 
I 54 
I 
I 9 0 
3 I 
31 
I 8 
56 
7. 
6 
14 
I 
2 
2 
6 
5 
5 
I 
1 
2 6 
5 
I 1 59 
I I 56 
I I 7 4 
AUT RES 
ANDERE 
IMPRIMES 
DRUCKE 
TOUS PROCEDES 
VALEURS 
27851 
9817 
2962 
I 50 I l! 
7979 
3408 
7391 
I e 3 I 
2789 
2767 
I I 4 6 
582 
1000 DOLLARS 
2171 7011 
1520 3635 
123 30 
52' 3342 
275 1754 
167 590 
1232 
278 
1 
947 
530 
I 9 5 
91 
64 
71 
52 
66 
9 
32 
22 
168 
229 
4 
I 
6 
B 
I 
I 2 
183 
I 2 
13 
I 0 
I 5 
4 
I 2 
3 
I 4 
II 
B 
26 
MENGEN 
555 
I 4 I 
2 
414 
2 4 I 
77 
40 
34 
32 
35 
33 
5 
I 6 
I 2 
64 
I I 0 
3 
I 
2 
7 
7J 
• 
2 
2 
6 
I 
6 
I 
6 
3 
2 
I 2 
I tal Ia 
NOB 
4 9 • I 0 
WERTE 
262 
I 23 
B 
I 2 5 
30 
II 
I 0 2 
6 
6 
9 
I 0 
I I 
I 
I 
2 
I 
I 
2 
I 
2 
I 
I 0 
I 
I 
I 
3 
I 1 
I 
2 
I 
I 
I 
TONNEN 
3 I 1 
I 77 
7 
I 2 9 
4 I 
I 0 
I 5 I 
9 
1 
I 0 
I 0 
I 
2 
' 8 
I 5 
3 
I 
5 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
9 
I 
2 
I 
2 
I I 
I 
' I
I 
EINHE ITSWEATE 
2220 826 
1972 695 
2287 969 
2199 
2532 
8458 
I 9 3 I 
I 5 
6 5 I 2 
44.25 
I I 0 5 
'N 0 B 
4 9 • II 
WERTE 
2820 
900 
5 
1870 
319 
964 
E1nheitlwerte: $ Je ausgewteSener Hengenelnh~t - X: slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Gqenllbentellung BZT -CST siehe am Ende dleoes Bancleo. 
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Janvier~Decembre - 1961 - Januar-Dezember e X p 0 r t Tab. l 
~s~=timmu~ng--~,~,~,~,~~~~~~=ttimmu~ng--~,~T~1~,I~I,-l !Destination ~~ france llelg.-Lux. Nederland D"'":"B"!'lland ltalia !Destination E~~ france Belg.-Lux. Nederland De~::and ltalia . 
,-- CST f------1..---...L.-----I..---....l...-.:_.:._....J... ___ ..f r CST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FE"O 
I TAl I E 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR!E 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oHAURITAN 
oM A L I 
• N I G E R 
• TCHAD 
o SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
• CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
• MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
F INO OCC 
ANT NEERL. 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEU.R 
BRESIL 
PEROU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENT IN£ 
CHVPRE 
l I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
CAHBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
1952 
2886 
1757 
2431 
7 9 I 
2626 
I 48 
206 
I 3 7 2 
190 
53 7 
1739 
1399 
100 
I 5 I 
33 
38 
I 3 0 
54 
219 
58 
28 
I 2 
l 3 
l 54 
1502 
I 3 I 
34 
58 
I 0 
I 0 
2 0 
45 
2 I 
22 I 
33 
10 
27 
224 
I 9 
I 7 
2 4 
65 
8 4 
12 
43 
I 4 9 
I I 4 
14 
I 8 
27 
I 7 S 
66 
20 
169 
2 9 8 I 
427 
72 
26 
Ill 
I 39 
25 
I 8 
I 7 
21 
l I 7 
32 
23 
14 
24 
7 9 
2 9 
2 0 
68 
I 8 
85 
I 3 
67 
68 
49 
I 2 
33 
17 
33 
I 9 
5 I 
49 
40 
15 
3 I 
I 8 
3 I 
54 
l 3 
205 
30 
2 3 
2 4 
35 
Ot.iANTJTES 
17928 
7 0 I 0 
2152 
8730 
5336 
1482 
I 2 0 I 
1985 
1425 
7 8 9 
I 9 8 
588 
256 
502 
5 
2 l 
I I 5 
19 
6 5 
376 
46 
2 I 7. 
2 
2 3 
25 
6 
152 
4 5 
6 
3 
)) 
I 43 
I 4 9 I 
120 
2 
34 
I 
I 0 
2 0 
45 
21 
220 
3 3 
10 
I 
224 
3 
I 7 ,. 
II 
63 
I 2 
43 
149 
2 
176 
66 
5 
I 6 
477 
l 0 5 
13 
139 
7 
12 
4 
I 
12 
I 2 
4 
I 
I 7 
5 
44 
2 
I 
6 
26 
l 
I 
3 
6 
I 
I 0 
5 
5 
13 
2 4 
2 
I 
4 
I 
l • 
I 
2 3 
TONNES 
45711 
I I 7 8 
2064 
1332 
6 7 6 
193 
502 
I 38 
4 9 A 
802 
I 7 C 
I 2 5 
2 
4 
" "7 
9 
90 
8 
5 
5 
100 
l ' 
1 
5 
l 4 2 
2 5 
I 
I 
1.689 
I I 4 9 
6 4 
273 
I 4 6 
7 5 
2 6 2 
758 
4 7 6 
I 515 
I 4 :-.t, 
I~ 0 
1022 
~· 6 
6 6 
2 0 4 
42 
I 6 3 
l 5 l 
I 3 2 
I 6 
5 
2 
6 
23 
• 55 
2 
I 
I 
5 
l 
I 
2 
I 4 
3 
20 
12 
)6 
5 
I 2 
I 
7 
53 
523 
6 7 
I 9 
I 6 
107 
2 
' 3 
4 
2 l 
3 
23 
4 
2 
19 
6 
I 
I 4 
2 
6 
2 
l 5 
28 
9 
2 
2 5 
I I 
I 0 
I 3 
I 7 
2 6 
I 7 
2 
2 
7 
I 3 
39 
4 
68 
ll 
22 
I 
5393 
3004 
I 7 
2 3 6 9 
I 226 
360 
3 5 5 
I I 9 5 
Vafeur.s umtaires. $par unit~ de quant1te mdlqu6c- X. voir notes par prodUits CCI Annexc. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
494 
4 56 
690 
291 
8 I 8 
14 
l 0 9 
9 9 4 
I l 7 
280 
I 0 0 5 
I I 8 I 
38 
4 9 
6 
3 
46 
23 
7 
7 
12 
2 
I 
2 
3 
4 
I 
4 
I 
I 5 
I 
I 0 
I 
I 2 
6 
86 
969 
I 36 
22 
5 
4 
19 
I 2 
13 
3 
50 
21 
4 
5 
40 
ll 
8 
I 7 
9 
II 
7 
46 
22 
8 
4 
6 
I 3 
3 
13 
II 
I 5 
4 
2 
13 
6 
7 
60 
17 
HENGEN 
4998 
I I I 8 
2 
3 8 8 2 
3087 
460 
240 
224 
502 
4 8 8 
I 26 
67 
2 I. 
l 5. 
71 
6 
25 
5 
2 0 
l I 7 
32 
20 
I 3 
23 
5 
30 
14 
4 
3 
9 
6 
I 
2 
I 
• 29 
6 
5 
I I 
2 
I 
• 8 7 0 
• 4 
17 
2 
) 
) 
I 
3 
33 
3 
5 
5 
7 
7 
9 
18 
2 
I 9 
2 
3 
8 
5 
5 
I 
3 
I 
II 
6 
l 
I 
6 
4 
2 
l 
54 
l 
35 
TONNEN 
1474 
561 
ALLEM Ff.D 
IT A L 1 E 
ROY•UNI 
IRLANOf" 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANLlE. 
OANEHAkK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBdlALTf: 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TllRQUIE 
U R 5 S 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L l 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• HAL I 
•NIGER 
·TCHAO 
oSENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
•tOGO REP 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ETHJOPIE 
KENYA OUG 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
FINO DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF. 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
JNDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
CAHBOOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 "' 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
1837 
562 
1699 
6 5 
I I 2 
1440 
93 
284 
868 
893 
40 
9 4 
I 6 
20 
47 
22 
78 
I 4 
I 4 
96 
1086 
7 0 
25 
22 
9 
5 
9 
2 0 
8 
169 
6 
4 
69 
227 
12 
9 
I 3 
59 
58 
6 
2 I 
137 
55 
ll 
9 
14 
l 39 
4 5 
I 2 
90 
1290 
192 
3 I 
I 9 
83 
91 
• 5 
8 
8 
" II 
I 5 
9 
2 I 
36 
l 6 
8 
48 
8 
34 
6 
2 5 
4 5 
I 7 
4 
27 
14 
16 
28 
2 4 
28 
34 
5 
I 3 
I 3 
20 
3 7 
12 
86 
I 2 
13 
l 3 
25 
VALEURS 
1553 
14CO 
137E 
1720 
1495 
2300 
"3 ., 2 
166 
3 0 2 
2 
I 2 
.. 
9 
4 0 
2 l 3 
30 
7 
6 0 
I 
7 
8 
l 
66 
7 
6 
2 
I 
9 0 
1084 
66 
I 
3 
5 
• 20 
8 
169 
6 
• 
227 
I 
• I 3 
6 
58 
6 
2 I 
I 3 7 
l 
138 
45 
3 
• 154 
39 
6 
91 
8 
2 
ll 
I 
2 
l 
I 
2 
2 
3 
3 
II 
I 
3 
I 
8 
I 
I 2 
UNITAIRES 
I 6 I 6 
I ~ 5 4 
I 3 5 I 
2 0 7 7 
1690 
3 0 I 6 
9 7 
3 2 
7 3 
16 
4 
6 
40 
6 
2 
3 
I 
4 
I 
52 
II 
3 
6 5 
I 0 
1.658 
1:323 
1922 
I 9 I 6 
I 8 8 4 
2227 
I 242 
212 
779 
26 
•o 
128 
2 5 
75 
89 
107 
B 
6 
2 
5 
I 3 
8 
7 
I 
I 
2 
2 
II 
6 
67 
5 
36 
328 
40 
I 4 
I 4 
81 
2 
I 
2 
4 
12 
I 
IS 
4 
2 
14 
5 
I 
IS 
I 
5 
' I I 
2 5 
I 
24 
9 
6 
25 
13 
I 8 
2 l 
2 
I 
8 
I 4 
26 
3 
36 
5 
13 
f 
1300 
I 2 I 0 
I 4 I I 
I .4 J I 
1603 5 
"4 
I 99 
J86 8 9 3. 0 ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFF WAREN 
304 
64 VALEURS 1000 DOLLARS 
27 H 0 N D E 78608 1.5744 7696 8312 
C E E 3501 I Si3J 6616 5402 
•AOH 5600 5209 181 lil9 
I 26 
I 52 
4 611 8 I 
6 30 
52 5 
I 2 I 9 l I 
50 5 
I 52 I I 
4 6 3 6 3 
7 2) I 9 
14 9 
16 • 
2 I 3 
2 5 
I 0 I 2 
4 8 
I 4 
4 2 
) 4 
I 
I l 
I l 
I 
I 2 
I 2 I 
3 5 
l 2 
I I 
2 I 
8 I 
I 5 
4 I 
3 I 
34 8 
393 350 
67 36 
5 6 
2 2 
2 
4 I 
3 f 
4 I 
l f 
13 5 
• 2 
I 3 
2 I 3 
10 7 
4 5 
2 5 
6 I 8 
3 2 
5 l 0 
3 l 
10 2 
8 6 
2 2 
I 2 
2 
I 
3 3 
I 
4 5 
4 4 
6 3 
I 
I 2 
5 I 
2 2 
7 I 
I 9 2 I 
6 
25 
EINHEITSWERTE 
1692 1913 
1727 1604 
1677 2140 
143) 1905 
2402 24 97 
33406 
I I I 4 5 
73 
NOB 
3 9. 0 7 
WERTE 
13450 
6.1 I 5 
88 
~mhe1tswerte: $je ausgew1esener Mengeneinhe1t- X: siehe lm AnhanJ Anmerkungen zu den eintelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe amEnde dieses Bande$. 
janvler-Dec:embre -1961 - januar-Dezember export fab. 2 
I Bestlmmu111 I I I 1. .1 !Destination ~: Fnace Be11-·Lux. Nedert.and I Deu::11an"l ltolia r-arr.:~------~----~------~----~~~~-L----~ 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A' C'E 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED t 
IT A L IE 
AOY•UNI 
I SLANOE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
TUAQUIE 
EUROPE NO 
U A S 5 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
•MALl 
• N I 0 E R 
•TCHAO 
•SENECAL 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
eC IVOIRE 
CHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTAAFR 
•GABON 
eCONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
SOMALI£ A 
kENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MCZAMBIQU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETAT·SUN IS 
CANADA 
"EX I QUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC R 
F IND DCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CUYANE BR 
SURINAM 
••GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
:S7BBI 
19607 
5853 
3613 
9004 
I 2 I 7 3 
7781 
2440 
4700 
65 
299 
875 
3436 
762 
1342 
7]62 
I 6 I 4 
278 
102 
·I 55 
505 
442 
178 
69 
I 9 I 
37 
73 
I 4 9 
253 
56 
I 3 
537 
3088 
367 
26 
229 
I I 9 
9. 
64 
28 
27 
~6 
343 
27 
32 
27 
50 
400 
]18 
57 
• 4 
5]4 
194 
39 
65 
102 
224 
I 2 
I 2 
I I 0 
I J 
46 
I 7 4 
23 
I 7 
28 
I 36 
82 
90 
708 
" 4922 9J I 
I 2 4 
46 
I 8 
28 
I I 0 
9 I 
330 
24 
23 
36 
I 9 
60 
36 
910 
54 
.. 
87 
22 
86 
37 
2 0 I 
221 
52 
25 
27 
197 
145 
340 
69 
169 
I 9 2 
I 2 8 
5 I 
94 
175 
40 
" I 7 129 
4805 
2566 
424 
2004 
731 
2242 
756 
990 
27 
64 
217 
44 
124 
1020 
96 , 
52 
4 
I 4 
35 
I 5 
69 
40 
9 
I 0 
25 
25 
418 
3071 
2 5 I 
I 
26 
6 
64 
26 
26 
46 
327 
I 0 
29 
I 
390 
9 
57 
42 
34 
193 
37 
63 
94 
I 8 
4 
I 0 
130 
82 
2 
49 
I 3 
362 
62 
I 2 
327 
4 
I 
I 
4 
I 
4 
86 
9 
22 
2 
I 8 
25 
I 
6 
32 
II 
43 
II 
31 
I 6 
2 
3 
4 
I 
2 
63 
8 9 7 
406 
207 
~ 6 I 2 
601 
6 7 
I 9 2 
I 
2 
42 
41 
I 0 
2 I 
8 7 
I 6 
7 
5 
I 
• 3 
I 8 
3 
I 
17 
3 
4 
23 
I 
164 
9 
3 
3 
I 4 
2]5 
I 2 
I 
I 4 
2 
I 
1 8 
2 8 s 8 
1294 
352 
200 
JS78 
I 50 0 
I 2 4 
622 
7 
4J 
7 I 
I 4 2 
30 
66 
326 
52 
I 5 
3 
2 I 
I 5 
II 
I 4 
4 
32 
2 
63 
I 
2 
26 
5 
I J 
7 
• 
I 
8 
35 
60 
19 
89 
208 
I 4 4 
4J 
I 8 
5 
58 
7 I 
I 
2 
I 0 
4 
I 8 
7 
56 
I 6 
60 
7 
2 
J 
II 
22 
5 
20 
I 8 
5 
3 
20 
2 I 
• I 
Yaltun unftaiNI: S por untc4! de quontftf lndlquft- X: 'tOir notes par produfts en Annoe. 
Clauement NDI : d corresponda- NDI/~ en lin de volume. 
22188 
I 2 7 0 I 
3952 
2047 
2669 
4936 
1493 
2128 
52 
153 
6 I I 
2675 
653 
967 
4984 
1204 
I 32 
32 
4 I 
I 07 
250 
67 
7 
3 
59 
I 2 5 
24 
7 
2 I 
I 0 
5 
18 
24 
I 4 
43 
I 2 
II 
J 
26 
29 
8 
2>8 
2 
396 
I 
2 
5 
18 
2 
5 
I 8 
2 
98 
I 9 
I 2 
16 
3 
38 
405 
JJ99 
553 
so 
I 0 
I 0 
14 
42 
16 
I 
I 5 
9 
I 9 
8 
]9 
I 6 
279 
JJ 
9 
25 
63 
35 
104 
182 
41 
23 
I 0 
70 
S I 
I 13 
31 
94 
78 
89 
26 
4J 
106 
28 
16 
16 
45 
71)3 
2 6 4 0 
878 
1030 
753 
894 
J4J8 
768 
5 
74 
87 
3 6 I 
25 
164 
945 
2H 
69 
I 0 
89 
365 
I 4 2 
74 
I 39 
I 
56 
62 
37 
6 
6 
88 
5 
68 
187 
49 
40 
I 2 
2 
35 
4 I 
2 
' 22 
I 
' 78 
I 
46 
68 
I 
• 6 
2 
Jl 
I 5 I 
7 I 8 
I 6 0 
I 8 
4 
2 
I 4 
7 
I 
3 
2 
I 2 
7 
2 
9 
485 
II 
I 2 
I 
57 
13 
• I 
9 
92 
68 
I 54 
22 
54 
64 
17 
I 9 
22 
42 
5 
I 4 
I 
I 0 
Bestlmmung 
l Dettlna~an 
,.-CST 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAM800GE 
YlETN SUD 
PHILIPP IN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N OUIN N 
•OCEAN FR 
PROY BOAD 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEQ 
IT A L IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAY 
CRECE 
TUAQUIE 
EUROPE NO 
U R 5 S 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
• MAL I 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
CHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CASON 
•CONC BRA 
•CONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
SOMAL IE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•HAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
Af OR BR 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC R 
FIND DCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BA 
EWG 
CEE 
I 9 I 
40 
II 
I I 0 
2 I 6 
7 I 
I 8 
38 
45 
79 
78 
3 I 
377 
87 
.0 
I 53 
7 I 
4 I 
QUANTI TES 
39 7 36 
20833 
3524 
15324 
8025 
1469 
1652 
5219 
6341 
6 6 I 4 
1007 
2024 
25 
I 2 0 
305 
1237 
240 
57 I 
3 I 7 7 
613 
98 
26 
94 
204 
258 
80 
2 4 
105 
I 3 
I 8 
62 
I I 8 
I 7 
• 330 
1832 
253 
II 
I 56 
72 
40 
I 3 0 
I 5 
I 7 
23 
201 
I 5 
I 8 
I 6 
29 
254 
173 
35 
29 
299 
135 
22 
32 
60 
I J9 
6 
5 
73 
8 
29 
97 
I 2 
9 
I 3 
77 
48 
72 
233 
7 
I 2 I 9 
250 
2 9 
2 4 
I 0 
II 
48 
50 
281 
8 
6 
II 
II 
25 
I 8 
4 8 I 
24 
II 
I 2 
2 
3 
24 
5 I 
I 0 
I 5 
22 
2 
3 
II 
3 
30 
5 
IS) 
TONNES 
8946 
JS92 
3282 
208J 
I I 3 2 
138 
I I 7 I 
4 I 3 
I 6 I I 
397 
J47 
I 2 
34 
63 
I 0 
9 I 
553 
3 I 
I 3 
9 
3 
3 
I 8 
5 
24 
7 
26 I 
182S 
I 53 
6 
2 
IJO 
I 5 
I 6 
23 
I 9 J 
2 
I 7 
249 
5 
35 
27 
20 
I J4 
2 I ,. 
54 
~ 
74 
48 
I 
I 9 
7 
I I 8 
2 0 
I 0 
2 8 I 
I 
I 
6 
I 
2 
4 I 
6 
4055 
3596 
120 
338 
17> 
46 
I 57 
3079 
340 
20 
87 
I 
I 
I 8 
22 
J 
9 
34 
4 
I 
I 
5 
2 I 
I 
2 
I I 
I I 2 
• I 
2 
•• 2 
I 
II 
5 
5 
I 
20 
22 
I 
5 
I 8 
II 
• 5) 
I 
39 
4836 
3493 
29 
I J I 6 
6 I 4 
Ill 
94 
2299 
I 0 5 I 
49 
304 
' 24 
I 7 
75 
s 
28 
169 
I 4 
7 
I 
I 2 
8 
• 2 
I 
I 0 
I 
41 
26 
3 
9 
2 
2 
2 5 
2 I 
28 
94 
39 
4 
I 0 
• 
26 
39 
I 2 
• II 
89 
2 I 
6 
16 
95 
34 
3 
2 I 
46 
47 
22 
216 
37 
I 
HENGEN 
I I 8 2 :S 
4628 
35 
7159 
420] 
863 
679 
I 2 7 I 
2137 
541 
697 
19 
48 
I 8 I 
815 
209 
317 
1722 
439 
32 
I 0 
20 
35 
I .I • 
J I 
2 
34 
II 
3 
9 
3 
2 
7 
13 
6 
I 7 
I 
3 
8 
I 
I 5 
I 5 
' 122 
2 
220 
I 
I 
42 
9 
6 
8 
2 
9 
I 14 
740 
12l 
I 0 
l 
4 
l 
16 
8 
4 
2 
s.~ . 
2 
II 
7 
75 
8 
3 
83 
I; 
I 
50 
46 
26 
16 
I 7 
II 
8 
I 
77 
44 
7 I 
4 I 
TONNEN 
I 0 0 76 
5524 
58 
4428 
I 9 0 I 
2 8 9 
722 
478 
7 I 2 
36 I 2 
5 89 
2 
35 
55 
262 
13 
I 2 6 
699 
I 2 5 
45 
5 
59 
I 58 
I 21 
38 
96 
I 
I 4 
50 
34 
2 
I 
54 
• 5 I 
I 3 2 
47 
I 9 
8 
2 
20 
25 
I 
I 4 
I 
2 
58 
I 
29 
5 I 
I 
2 
3 
I 
4 I 
67 
22) 
66 
• 
I 
8 
6 
I 
' I
4 
J 
I 
5 
)52 
I 0 
Elnhelttwerte: 1 Je ausgewlesener Menpnelnhelt- X. siehe 1m Anhanc Anmerkungen zu den elnzt'lnen Waren. 
G-Qbentellu"' IZT .esT slehe am Ende dl- Iandes. 
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Janvier·DII!:cembre - 1961 - Januar-IJezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I J I De~ti~T 1--E_;'_E_:_...J._France ___ J...B-el_g_.-_L_u_x • .....L-N-ederlanti---1-D-outsc-1-BR_h,_lan_dl....l_ltal _ ia_ool 
SURINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
C H 1 l I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGU"AY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
IAAK 
I A AN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
OAT BAHA 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPP IN 
MALA IS IE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
•OCEAN FA 
PROY BOAC 
PORTS FAC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAO 
! 
55 
I 4 
3 5 
7 
69 
75 
2 2 
I 2 
9 
9 5 
7 9 
194 
47 
83 
82 
7 I 
27 
52 
106 
2 2 
14 
8 
28 
66 
17 
5 
22 
8 7 
4 I 
9 
I 6 
I 0 
36 
39 
9 
I 3 5 
3 I 
29 
85 
42 
22 
YALEURS 
1978 
I 6 8 I 
1589 
2 4 7-2 
244;:i 
)984 
I 4 
I 
5, 
9 
I 
I 0 
6 
22 
15 
7 
4 
2 
2 
I 
84 
UNITAIRES 
1760 
1596 
1587 
2307 
226"2 
3072 
1898 
1840 
1508 
2654 
2J20 
5370 
I 
5 
I 3 
2 
9 
) 
( 
I 
II 
I 4 
4 
I 
I 
• 
• I 
3 I 
2 7 
I 7 I 9 
1547 
2172 
2 I 0 7 
26117 
VOITURES PR ENFANTS ET MALAOES 
KINDERWAGEN U KRANKENFAHRST 
~ VALEURS 
MONOE1 4710 
C E E 2864 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
RO 't • UN I 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAAit 
SUISSE 
AU TRICHE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
MAROC 
• • ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
l I BAN 
1 R A K 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
RDY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE . 
AU TRICHE 
OIBoMALTE 
YOUGOSLAV 
TUAQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
310 
1527 
8 56 
42 
45 
433 
6 I 3 
174 2 
3 I 
I 4 
76 
I I 3 
109 
92 
38 I 
179 
21 
25 
22 
17 
251 
30 
14 
13 
40 
188 
, 2 
78 
II 
CUANTITES 
3602 
2366 
221 
I 0 L I 
521 
24 
5 I 
277 
5 23 
1500 
15 
12 
28 
67 
8 I 
3 2 
264 
I I 7 
17 
I 6 
5 
I 4 
I 7 8 
1000 DOLLARS 
656 345 I 220 
230 336 9J4 
307 2 
116 6 286 
66 2 144 
I I 3 
2 7 
I 
199 
3 
I 
65 
I 5 
251 
30 
TONNES 
498 
189 
220 
9 I 
47 
I 
I 8 
I 
168 
2 
I 
46 
13 
I 78 
32 I 
'0 
)04 
296 
I 
6 
28 7 
8 
I 
)69 
54 7 
17 
2 
• 34 
109 
I 3 
73 
I 3 
5 
5 
I 3 
884 
67) 
2 I I 
I I 0 
• 
I 
246 
416 
I 0 
I 
6 
2 7 
79 
8 
56 
I 2 
,_,. .......... , $P"r ..... de quaotirll~-X:""'._,.., prodcrits"' Annexo. 
Clusement NDB: d co~ NDB/CST en lin de,_ 
I 7 I 
26 4 
5 I 
2 7 3 I 
60 6 
13 2 
12 
I 7 
24 60 
I 7 4 9 
52 I 0 3 
I 5 I 5 
34 40 
32 40 
58 8 
I I I 2 
17 I 9 
52 38 
15 3 
7 5 
8 
15 5 
34 30 
7 7 
2 I 
3 I 0 
3 9 J I 
I 5 2 3 
I 
9 
7 J 
22 9 
2 I 5 
7 
69 29 
I 3 I 7 
2 
42 
22 
E IN HE I TSWERTE 
2826 1335 
2408 1107 
3099 1611 
3022 1369 
4579 3038 
NDB 
8 7 .( 3 
WERlE 
745 1744 
237 1127 
I 
508 611 
4 3 I 2 I 3 
20 8 
2 37 
29 8 
I 9 5 9 6 
9. 6 
II 
2 8 
62 5 
4 I 3 8 
75 • 
I 09 I 3 3 
142 24 
20 
20 , 
MENGEN 
408 
I 7 4 
233 
I 9 5 
II 
I 
8 
162 
3 
2 
I 8 
13 
2 
21 
53 
88 
21 
20 
14 
7 
6 
I 7 5 
27 
74 
7 
TONNE II: 
I S 0 8 
I 0 3 4 
no 
I 6 9 
4 
48 
5 
73 
908 
8 
4 
2 7 
3 
I 0 9 
I 7 
17 
13 
I 
llestlmmuna !Destination 
.-csr 
TUNISIE 
L I BYE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
~MER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
&MER NRD 
!'"RANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
rllrfLANDIE 
OAN[MARK 
SUISSE 
AUTA I CHE 
YOUCOSL.AV 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
oC IVOIRE 
oMADAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
PEROU 
CHI L I 
LlBAN 
IRAN 
SINOAPOUR 
AUSTRAl. IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT ALI E 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARl< 
SUISSE 
AUT RICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
•C IVOIRE 
oHAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
• •ANT FA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
PERDU 
t HI L I 
L I BAN 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
EWG 
CEE I France , ...... Lux. I Nederland ~De~:and l ltalia 
27 27 
I 0 
9 
23 
I 3 7 
2 2 
70 
6 
VALEURS 
1308 
I 2 I 0 
1403 
I 5 I 0 
1643 
UNITAIRES 
1317 
I 2 I 7 
1395 
I 2 7 5 
I I 3 5 
I I 3 5 
I J 8 0 
I 3 8 8 
I J 55 
I J 0 9 
VOITURES P AMUSEMENT ENrANT$ 
SPIELF'AHRZEUGE F'UER KINDER 
VALEURS 
3 I 8 0 
IS94 
274 
1309 
848 
79 
178 
259 
39 2 
747 
I 8 
I I 5 
26 
I 4 0 
I 3 
50 
272 
244 
28 
II 
184 
I 4 
I 0 
II 
I 2 
22 
73 
I 2 
14 
49 
25 
I 0 
2 4 
26 
II 
I 7 
QUANTITES 
3208 
1800 
.2 2 7 
I I 7 8 
830 
57 
200 
276 
488 
820 
I 6 
I I 6 
22 
137 
I 0 
55 
270 
230 
28 
I 0 
I 6 I 
II 
8 
9 
8 
I 5 
49 
9 
9 
35 
17 
7 
I 8 
I 8 
9 
I 6 
VALEURS 
991 
886 
1207 
II II 
102.2 
6 I 4 
242 
272 
103 
57 
I 5 
88 
I 2 
I 36 
6 
2 
16 
2 
I 
36 
2 
9 
184 
I 4 
I 0 
II 
I 2 
I 5 
I 2 
I 
TONNES 
6 I 6 
286 
225 
102 
6 5 
10 
I 0 I 
I 7 
164 
4 
2 
20 
2 
2 
39 
2 
9 
16 I 
II 
8 
9 
8 
I 0 
9 
I 
2 
I 
3 
UN ITA IRES 
997 
846 
1209 
1010 
1000 DOLLARS 
2 I 6 40 I 
200 236 
I 5 'I 6 2 
2 I 3 9 
I J I 3 
• 
I 9 I 
I 
I 3 
2 4 I 
236 
I 3 
222 
I 
896 
847 
76 
160 
• 
78 
57 
I 
II 
466 
286 
180 
I S8 
12 
208 
89 
•• 
I 
I 0 
8 6 I 
825 
900 
880 
POUPEES DE TOUS GENRES 
PUPPEN ALLER ART 
VALEURS 
938.6 
lOCO DOLLARS 
1435 18 319 
I 0 
5 
I I l 
7 I 3 0 
I 9 
2 67 
I 4 
EINHE ITSWERTE 
1826 1156 
1362 1090 
2180 1300 
2210 1260 
607 
I 0 5 
I 
50 I 
285 
27 
2 
J 
88 
I 2 
6 
2 
14 
I 0 
I 2 
I I 2 
I 39 
5 
20 
24 
I 2 
II 
17 
8 
5 
26 
II 
6 
HENGEN 
546 
I 38 
I 
409 
250 
23 
I 
3 
I 2 2 
I 2 
6 
2 
I 2 
7 
14 
100 
I I 6· 
5 
I 3 
I 9 
7 
6 
II 
6 
3 
I 8 
9 
6 
NOB 
97•01 
WERTIE 
1342 
8 I I 
I 
528 
3 6 5 
II 
I 6 8 
92 
I 0 I 
450 
I 0 I 
24 
I I 0 
I 
37 
.. 
46 
23 
2 
I 
I 0 
I 
J8 
6 
I 
I 6 
TONNEN 
1339 
854 
I 
• B2 
3 55 
9 
186 
94 
127 
4 47 
I 0 2 I 
2 0' 
I 0 5 
I' 39 
42 
47 
23 
I 
I 
7 
I 
29 
• 
I 2 
E IN HE I TSWERTE 
I I I .2 I 0 0 2 
761 950 
1225 1095 
1140 1028 
WfRTE 
1820 5792 
Ei~: $ Ji!: ausgewl.,.ner Hen&enelnheit- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gqeniiberstell""' BZT -CST siehe am Ende diBM Iandes. 
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)anvier-D6cembre - 1961 - )anuar-Dezember 8 X p 0 r t Tab. 2 
r---: ~:s=-~-:-,:.-m-,~--~,..--_-_-E_c-w_E-_:-_-_-_:I-_-_F-_ron ___ ce-_-_-~l~lei~~~-·--_L~ux-_-.~ l:_"---~---lan~~d~:~DIIutleh~~~~-"-a~1•_an---d~~~~-~-tali~-·-·~~-l r-;l:S"'sti~~:::,:.~:"'·~"'::--.--EW-c-1 :--,..-~-F-ronce--l.-Bel-z-.--L-u-x.'1r-N-..,.-.. -nci-1To_e_utsch_'_"R-~-.-.d...--l-•ta1-ia--, 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AH£R NRD 
~:~~~~UX•! 
PAYS BAS 
At.LEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBd'IALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
l I BYE 
•SENEGAL 
•C !VOIR£ 
MOZAMBIQU' 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
fl' IND DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
CUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
YENEZUflA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ltEROU 
CHILl 
ARGENT IN[ 
CHYPRE 
L I BAN 
IAAK 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCfAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIE.S 
AELE 
AMER ·NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
AOY•UNI 
IRLANOE 
NORVfG[ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GI£1•MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
MOZAMB IOU 
•MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FIND OCC 
ANT NEEAL 
• • ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB IF 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
3927 
492 
4948 
2l85 
920 
2 3 I 
I 0 3 2 
808 
1163 
93 
300 
42 
86 
5 I 4 
56 
361 
7 I 9 
31 2 
7l 
I 7 
92 
29 
I 0 
.. 
157 
27 
I 9 
10 
I 7 
I 6 
12 
I 2 
II 
I 0 
20 
ell 
8. 
I 5 
2 l 
2 I 
2 7 
I 5 
I 4 
l9 
.. , 
I 2 
I 0 
•• 
•• .. 
2 4 
•• I 2 
29 
I 2 
I I 6 
I 5 
I 7 
QUANTIT£5 
l61l 
17S8 
I l I 
1 7 I 3 
llO 
240 
9l 
428 
lei 
8)9 
I 7 
128 
If 
37 
I 9 I 
., 
140 
205 
I 0 5 
2. 
I 0 
)8 
7 
' I 8 
.. 
9 
I 0 
• 5 
• l 
) 
) 
) 
• 215 
2 5 
7 
s 
• 8 
5 
• I 7 
no 
• 
• 2 4 
I 7 
I 8 
••o 
<66 
57 0 
337 
76 
160 
36 
166 
J8 
6. 
2 
48 
2 
78 
lOS 
ll 
27 
2 
29 
I 0 
)6 
339 
2 5 
I 6 
I 6 
II 
II 
2 
I 
7 4 
2 
I 8 
I 
I 
I 
17 
TONNES 
4)3 
I H 
120 
180 
I 2 0 
I 6 
59 
I 3 
52 
I 0 
20 
I 
I 8 
I 
32 
35 
5 
9 
I 
7 
3 
II 
87 
• 
15 
I 
12 275 
40 
I 5 
II 
3 
2 0 I 
68 
3 
2 
II 
I 
I Q 
•• 88 
7 
s 
I 
24 
I 
,.,_,_,_...:I p8r turfti le ~~-X: 'fOfr IJDtel fHir produlb en Mnt!xe. 
Clanement NDB: d _ • ..,....._ NDB/CST en fin • YOiume. 
430 
2 
1388 
78) 
325 
66 
lAS 
169 
50 
19 
4 
II 
I 8 9 
7 
S5 
JIO 
184 
IS 
I 
13 
299 
,26 
5 
I 
• 3 
II 
8 
20 
•• 30 
5 
6 
7 
I 
7 
15 
MENGEN 
358 
•• 
2>6 
1)8 
63 
I) 
l7 
., 
6 
• I 
2 
l7 
I 
8 
•• 29 
3 
• S7 
• 2 
2 8 I 0 
24 
2946 
I 2 4 9 
505 
160 
5 26 
598 
1526 
2 I 4 
38 
73 
275 
47 
2 2 I 
3 0 Q 
I 3 5 
3 I 
15 
9 I 
IJ 
I 7 
2 
I 8 
I 0 
I 
I 0 
7 
• 444 
" • I 2 
) 
2 I 
.. 
9 
36 
479 
• I 0 
•• 28 
.. 
I 9 
26 
6 
16 
• lOS 
TONNEN 
2 7 I 9 
I 4 J 2 
II 
1270 
567 
160 
79 
269 
32J 
761 
99 
I 8 
34 
I H 
2 I 
97 
I I 9 
70 
12 
• J8 
7 
• I 
I 0 
6 
2 
2 
I 42 
I 8 
5 
• I 
7 
5 
) 
17 
227 
2 
4 
IB 
8 
8 
CHYPRE 
LIB AN 
IRAK 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FFI 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER HAD 
894·23 
M 0 N 0 E 
C E E 
• ... 0 " 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
8£LG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM ffD 
I TAL IE 
ROY •UN I 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEGI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUI[ 
!EUROPE NO 
ALL•M•fST 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALCEA I I! 
TUNIS IE 
CANARIES 
L II Y t 
SOUDAN 
ottHAO 
•S[NEGAL 
L I B fIll I A 
•C 1VOIAE 
8MANA 
NIGfRIA 
•CAREROUN 
•CENTRAFR 
•CASON 
•CONG IRA 
·CONC L£0 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
KENYA OUG 
"OZAHBI8U 
•f'AOAGASC 
• • It! Y N I 0 N 
A"OD NYAS 
VN SUD AP' 
IETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
H A I T I 
DOMINIC R 
f HID OCC 
ANT NEERL 
• • ANT f' R 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE SA 
SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
C H IL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
K 0 WE I T 
QAT UAHR 
AOI!N 
INDE 
I' 
I' 
58 
VALEUFIS 
2597 
2234 
3756 
2888 
2873 
3833 
UNITAIRES 
3314 
2985 
3883 
3167 
2808 
325~ 
3 I 2 5 
AUTAES ~OUETS MODELES POUR ~EU 
AND SPIELZEUG MODELL Z SPIELEN 
VALEURS 
42307 
1.6609 
2533 
2 5 I 5 I 
I 4 5 I 2 
5552 
2 I 55 
4099 
4173 
I 9 I 2 
2270 
2 7 I I 
12 
7 5 
8 46 
2986 
35S 
143. 
4227 
1978 
l28 
I 2 5 
70 
I J8 
.. 
•• 7 5 
I 5 
.. 
2 10 
17J4 
I 6 I 
3 I 
I I 0 
I 2 
I l 
145 
I 2 
• 4 
4 4 
I J8 
•• 2 I 
24 
)5 
15 
.. 
18 
)0 
.. 
as 
S8 
6 7 2., 
4891 
661 
49 
22 
I 3 
)5 
.. 
a 5 
.. 
19 
21 4. 
II 
52 
2 3 
45) 
I 0 
I ' 2 3 
S2 
I 7 I 
256 
J2 
I 9 
2 7 
382 
65 
90 
6 I 
24 
I 3 
24 
15 
20 
II 
I 5 
6147 
1874 
2340 
1932 
1065 
2 3 I 
76) 
358 
499 
2 54 
57 0 
.. 
72 
ll 
58 
273 
24 
23 
• I 
2 
I 
I 
1 I 
I 2 
207 
1682 
147 
II 
123 
78 
I 
2 
43 
I 5 
2 I 
30 
I 
66 
58 
3 
2 4 
206 
2 5 
8) 
8 
4 
40 
I 
I 3 
1000 DOLLARS 
504 1938 
3 6 I I 5 I .6 
9 I 8 
I 3 I .6 0 0 
67 249 
34 47 
I 7 
270 
7 2 
2 
so 
7 
5 
29 
48 
846 
S99 
21 
.. 
0 
I) 
•• 2 
2 5 
9 6 
I 8 
2 
I 
I 
• ll 
ll 
I 6 
2 
I 
12 
19 
I 
2 IJ 
I 4 
2 3 
I 2 
2 
2 55 
I 
EJNHE ITSWERTE 
5084 2130 
.c1343 1962 
5422 2320 
5674 2203 
5159 Jl56 
WERlE 
29170 4548 
9106 1754 
I 4 7 I 9 
19917 2771 
11865 1266 
4532 708 
1683 407 
2172 318 
3258 287 
7 42 
1993 
1630 412 
12 
66 • 
696 92 
2629 238 
3 I 5 2 5 
1206 144 
3581 271 
I 8 4 I 8 9 
282 20 
I 0 0 I 6 
4 0 2 7 
II 7 I 9 
69 I 2 
20 I 
4 
25 
3 8 2 0 
• 5 5 
8 5 
3 0 I 
2 7 8 0 
10 2 
2 
2 I I 
II I 
(6 
37 4 
126 a 
I 
6 
3 
s 
6 
44 I 
7 10 
26 3 
2 I 4 
I 4 5 
57 3 
177 22 
3971 678 
56 I 3 0 
46 ) 
I 9 I 
8 5 
26 3 
26 ) 
2 
)2 2 
I 8 I 
16 2 
19 27 
6 2 
4 I 4 
I 5 4 
209 228 
8 I 
I 3 I 
4 
4 I I 0 
I 59 I 0 
2 4 I 8 
l I I 
19 
22 I 
2 8 0 6 2 
4 4 I 8 
54 2 3 
59 2 
2 I 3 
8 I 
24 
12 2 
19 
II 
4 I 0 
l~:t je ausgewlesener l"t~ntt.lt- X: siehe 1m AnhllhJ Anmerkuncen zu den eiwzelnen Waren. 
G.,...a•••stellung BZT-CST si--1---
630 
Janvier-D&embre - 1?61 - Januar-Dezember 
Bestimmung !Destination . 
,-- CST 
8 IRHANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN Sl:O 
HAL 'A I ~ I E 
SINGAPCU~ 
AUS T.RALI E 
N ZELANDI! 
oN GU'JN N 
o OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T'ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F'INLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
Alld4•EST 
AOUHANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
SOUDAN 
•TCHAO 
o SENEGAL 
LIBERIA 
oC IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
••REUNION 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
MEXIQUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
F INO DCC 
ANT NEERL 
• •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
CHI l I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT [lAttA 
ADEN 
INOE 
SIRHAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
HALAI~IE 
SINGAPOUR 
AU5TRALIE 
N ZELAI'.OE. 
EWG 
CEE 
2 9 
I 7 3 
75 
12 
13 
32 
5 I 
2 0 2 
5 I 
24 
89 
OUANTITES 
19092 
7219 
I 2 9 I 
10579 
61o48 
23o45 
850 
2203 
2075 
I I 6 0 
9 3 I 
1603 
40 
374 
I I 55 
I 2 2 
504 
1596 
826 
90 
42 
36 
48 
27 
6 
26 
I 0 
6 
178 
8 9 8 
9 4 
I 2 
7 4 
4 
6 
7 3 
4 
52 
22 
94 
20 
8 
II 
I 4 
4 
I 6 
9 
12 
I 0 
43 
28 
20 
92 
2000 
3o45 
12 
9 
5 
I 5 
20 
48 
10 
6 
7 
16 
16 
9 
I 70 
I 0 
I 5 
2 2 
7 9 
7 s 
12 
9 
9 
107 
29 
49 
27 
7 
s 
6 
7 
8 
2 
I 0 
20 
40 
19 
3 
3 
9 
20 
I I 0 
I 2 
I 0 
80 
TONNES 
3225 
930 
1222 
1078 
6 53 
91 
386 
160 
270 
II 4 
396 
33 
32 
s 
36 
137 
I 2 
7 
4 
I 
I 
2 4 
7 
I 4 0 
880 
86 
5 
6 0 
47 
I 
20 
6 
9 
12 
>S 
28 
2 
I 0 
8 I 
I 0 
47 
2 
I 
II 
I 
13 
3 7 6 
258 
3 
I I 5 
6 2 
28 
I 2 
200 
45 
I 
53 
s 
I 
2 7 
I 7 
I 591 
I 260 
13 
315 
179 
40 
78 
665 
505 
I 2 
52 
7 
7 
H 
I 
I 4 
62 
9 
I 
I 
II 
3 
3 
2 
2 
7 
2 6 
I 4 
12 
I 
Val•ura unltalru: $par unit~ de quantlt~ lnd/quee - X: vo~r notes par prodults eo Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDBJCST en fln de volume, 
25 
I I 5 
69 
12 
5 
28 
4 7 
I 7 I 
49 
7 
9 
MENGEN 
I I 8 7 2 
3 9 2 7 
45 
7898 
4667 
1937 
599 
989 
I 53 5 
804 
873 
4 
31 
288 
1000 
I C 9 
3£9 
1288 
7 s 4 
75 
32 
1.4 
40 
22 
6 
6 
I 3 
I 2 
2 
12 
I 0 
4 
I 
s 
4 
5 
I 8 
88 
2 
2 
2 
2 
16 
3 
10 
8 
4 
IS 
59 
1653 
284 
II 
6 
2 
10 
10 
8 
6 
5 
7 
3 
13 
6 
76 
10 
6 
3 
16 
75 
68 
12 
9 
8 
80 
16 
24 
26 
6 
2 
s 
7 
2 
8 
I 0 
24 
17 
3 
I 
6 
18 
93 
II 
export Tab.l 
53 
4 
J 
2 
I 5 
2 
TONNEN 
2 0 2 8 
0 4 4 
8 
I I 7 3 
s 6 7 
2 4 9 
I 6 I 
I 63 
I 00 
340 
2 2 9. 
2 
•• 68 
7 
64 
I 0 5 
4 9 
6 
20 
7 
s 
6 2 
I 
II 
239 
10 
I 
I 
8 
I 
I 
2 
8 5 
16 
10 
I 2 
I 
I 
15 
I 
Sestimmung !Destination 
,--CST 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 [ 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L I 8 Y E 
·ANC AOF' 
•CAMEROU~ 
•CONG LEO 
ETHIOPif 
oMAOAGASC 
UN SUO Af 
•ANC AEF 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
VENEZl:tlA 
COLOMB If 
SURINA~l 
EOUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
CfiYPRE 
l I 8 AN 
CEYLAN 
JAPON 
MALA\SIE 
AUS TRAI. IE 
•OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
fRANCE 
BELG•LUX• 
P_AYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY ·UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
G RE C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN I 5 I f. 
L I BYE 
• AN:: t. 01-
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
• ANC At:F 
ETATSUNIS 
CANADA 
!'lEXIQUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMl1 1E 
SURINAH 
EQUAli::UR 
PEAOU 
CHILI 
CH'VPI~E 
L I BAN 
CEYLAN 
JAPON 
EWG 
CEE .I France I Belz.- Lux. I Nederland 1Deu'='11and I ltalla 
II 
4 0 
Vt.lEURS 
2216 
2C24 
1962 
2377 
2360 
2368 
37 
UNITAIRES 
1906 
2 U I S 
I So I 5 
I 7 s- l 
I 6 J I 
2 5 3 8 
1340 
1399 
I I 3 9 
I 2 I 8 
1202 
I 2 7 0 
I 3 9 I 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
VALEURS 
6042 
2062 
610 
3345 
I 4 7 I 
I I 9 9 
226 
364 
s 0 0 
461 
5 I I 
696 ,. 
I 8 I 
I 6 
I 2 4 
306 
79 
II 
I 9 
2 9 
446 
46 
II 
35 
I 0 
I 3 
34 
13 
2 9 
I 4 
I I 0 6 
93 
20 
12 
6€ 
2 8 
II 
II 
I 2 
2 0 
80 
I 0 
I S 
I 0 
2 8 
2 2 
4 5 
QUANTITES 
3 3 4 2 
1227 
3 3 0 
1780 
9 I 2 
52 3 
127 
2 8 I 
329 
277 
2 I 3 
4 8 9 
3 2 
82 
6 
58 
185 
63 
3 
I 7 
I 6 
208 
46 
7 
38 
9 
9 
s 
9 
I 5 
I 4 
4 8 6 
37 
10 
D 
5 
8 
2 
9 
6 
30 
4 
I 3 
4 
14)2 
288 
529 
6 I 4 
207 
292 
7 3 
44 
I 6 4 
7 
127 
I 
23 
I 
s 
46 
5 
28 
4 4 s 
7 
" I 0 
4 
257 
35 
II 
10 
42 
TO~NES 
672 
I 6 I 
2 5 4 
256 
104 
I I 4 
40 
24 
94 
3 
65 
s 
2 
31 
I 
I 6 
207 
3 
4 
6 
2 
9 ~~ 
16 
1000 DOLLARS 
II 53 SOJ 
583 40 I 
6 8 3 
503 94 
I I 2 6 J 
2 52 2 
I I 8 
3 I 4 
Ill 
40 
63 
4 
• I 
9 
2 7 
3 
2 
I 
38 
35 
7 
8 
3 
I 
I 4 
237 
I 5 
9 
3 
4 
3 
I 
IS 
I 
23 
3 
7 2 I 
356 
6 9 
2 9 7 
104 
7 5 
6 0 
204 
66 
26 
69 
2 
2 
I 
6 
2 2 
2 
I 
I 
4 2 
38 
7 
6 
3 
I 
I 4 
69 
6 
6 
I 
5 
I 
I 
13 
IS 
210 
170 
• I 7 
7 
25 
I 
4 
10 
I 
·I 
2 
I 2 
II 
4 0 3 
303 
2 
96 
73 
I 
16 
I 8 I 
102 
4 
2. 
7 
29 
3 
8 
EINHEITSWEATE 
2457 2243 
2319 2078 
3267 
2522 
2542 
23o40 
2597 
729 
8 
1860 
1037 
545 
55 
74 
I 4 2 
458 
483 
62 
128 
13 
105 
I 9 2 
sa 
9 
2 
I 
24 
527 
18 
9 
5 
17 
8 
7 
I 6 
72 
3 
9 
5 
6 
3 
HENGEN 
I 3 I 6 
:>56 
4 
958 
565 
291 
17 
58 
I 0 I 
180 
327 
23 
46 
s 
46 
96 
25 
2 
2 
12 
285 
• 2 
I 
2 
3 
I 
3 
4 
24 
I 
2)62 
2157 
28o43 
WERTE 
357 
6 I 
2 
274 
52 
I 0 8 
38 
7 
16 
I 
3 I 
13 
16 
84 
24 
63 
TONNEN 
230 
5 I 
I 
173 
66 
42 
34 
2 
I 5 
I 
28 
35 
I 4 
33 
9 
" 
~mhe1t1werte: $ Je ausgewlesener Mengenemhe1t- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegentiberstellung BZT ·CST slehe am Ende dieses Bande•· 
631 
export 
~~tl~mmu~~~~G~~~~~~~~.I~~~i~mmu~~~~~-~~l.~.l~ l De~l~ .1--C_E_E_-J_F_ran_ce_,.L_B•_•_•·_·L_u_x_. LN_ode_rla_nd-JI_IDeu_tsch.::'B::R.:.:on_dL l_'_tal_l_•_, .1 De~~ ~~: France Boll·· Lux. N..terlond I Deu~11andl ltalia 
Jonvler·Decembre - 1961 - Januar-Dezember Tab.l 
MALA ISlE 
AUSTRAL IE 
• OCEAN FA: 
M 0 N D E· 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA NAD 
22 
II 
22 
YALEURS 
1808 
I 6 8 I 
1848 
I 8 7 9 
I 6 I 3 
2293 
5 
2 I 
UNITAl RES 
2 I 3 I 
1789 
2083 
2398 
1990 
2 S 6 I 
2 ( 
2 
1599 
16:38 
16911 
1077 
3360 
1248 
1323 
894•25 ARTICLES POUR OIVEATISS E FETE 
UNTERHALTUNGS UNO FESTARTIKEL 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E 
RDY•UNI 
lALANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB•HALTE 
C RE C E 
MAROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
MOZAMBICU 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
F IND OCC 
ANT NEERL 
• •ANT FA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
LIB AN 
HONG kONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
•OCEAN fR 
PAOY BORD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TI,ERS 
AE LE 
AMER NR.D 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB•MALTE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
MOZAMBIQU 
UN SUD t.f 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
F IND OCC 
ANT NEERL 
• •ANT fA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELj\ 
[QUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
HONG KONG 
VALEURS 
8369 
IS2J 
221 
6-5 8 8 
1777 
3965 
278 
505 
291 
I 8 5 
2 6 4 
646 
SJ 
109 
392 
.. 
IJS 
544 
I I 2 
39 
I 0 
I 2 
I 3 
I 4 8 
I 0 
i 9 
I 2 
23 
3708 
2 5"7 
48 
IJ 
I 4 
I 2 
I 8 
I 7 
I 2 
I J4 
20 
JB 
66 
I J 
JJ 
I 6 
II 
4 I 
I 0 
24 
QUANT I TES 
3357 
569 
9 I 
2689 
609 
1809 
89 
I 9 I 
I 52 
67 
70 
198 
IS 
27 
I I 2 
I 6 
59 
I 61 
43 
9 
8 
3 
I 0 
65 
s 
• J 
9 
1689 
120 
I 0 
4 
4 
6 
s 
3 
4 
42 
6 
9 
9 
2 
I' 
4 
630 
152 
2 I 3 
26J 
7 I 
100 
48 
I 3 
72 
I 9 
I~ 
5 
30 
s 
s 
13 
145 
I 
135 
I 5 
I 2 
II 
2 
I 0 
TONNES 
204 
•• 87 
70 
2 I 
26 
I 2 
2 
25 
7 
6 
I 0 
63 
23 
3 
1000 DOLLARS 
2 8 2 e 3 
I 8 I I 3 
I I 
9 I 6 2 
96 
9 2 I 
II 
I 4 
7 
7 
10 
97 
6 
J6 
22 
2 5 
I 8 
5 
I 4 
1 
I 
I 6 
5 
I I 6 
57 
I 
57 
28 
9 
4 
47 
6 
I 0 
7 
13 
5 
2 
4 
,.,_,., Uftltalru: S por unit~ de quontr~ lndlquft- X: vorr notes por praduiU en Annue. 
Clouoment NDB: cf correspondence NDB/CST en fin do volume. 
SINCAPOUH 
I AUSTRALIE 
•OCEAN FA 
PROV BORO 
EINHEITSIHRTE 
1973 1552 
2048 
1942 1584 
1835 
1873 2571 
NOB 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
4 
I 4 
3 
5 
VALEURS 
• 2 4 9 3 
2677 
2429 
2450 
2918 
2192 
UNITAl RES 
3088 
3304 
2448 
3757 
5769 
2440 
1 9 e 2 
2842 
9 7. 0 5 X 894•31 ARMES A FEU NON MILITAIRES 
FEUERWAFFEN AUSG KRIEGSWAFFEN 
5301 
903 
3 
4395 
1339 
24)8 
I 8 8 
270 
200 
245 
228 
46 
., 
356 
20 
97 
482 
84 
29 
2 
6 
I 
3 
16 
I 2 
I 9 
2283 
ISS 
24 
13 
6 
18 
I 7 
II 
90 
16 
34 
•• 13 
14 
I 5 
I 0 
34 
MENGEN 
1827 
286 
2 
IS40 
417 
955 
51 
73 
99 
6J 
79 
I 2 
I 4 
99 
3 
44 
140 
J4 
7 
2 
2 
I 
I 
s 
3 
7 
899 
56 
3 
• I 
5 
3 
J 
24 
4 
7 
9 
2 
• 4 
WERTE 
2127 
337 
3 
1759 
271 
1347 
77 
90 
67 
103 
204 
7 
3 
9 
I 
IS 
27 
9 
4 
8 
5 
2 
6 
I 
4 
1265 
82 
26 
I 
43 
4 
• I 
8 
24 
TONNEN 
I I 9 6 
173 
( 
I 0 I 5 
1 43 
8 I 2 
3) 
59 
47 
34 
I I 3 
3 
I 
s 
8 
I 2 
3 
I 
6 
I 
I 
4 
2 
753 
59 
7 
I 
( 8 
2 
2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL IE 
AOY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU,JSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
• •ALGERIE 
•TCHAD 
eHT VOLTA 
SIEARALEO 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
Af POR NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
ANGOLA 
•M,60AGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
PAkiSTAN 
JAPON 
THAILAND£ 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEG£ 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
•TCHAD 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
AF POH NS 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CCNC BRA 
ANGOLA 
•MADAOASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
VALEURS 
5093 
404 
I 6 2 I 
326~ 
662 
1566 
I S 6 
91 
86 
7 I 
I 0 2 
I 0 
24 
38 
166 
I 5 I 
I 57 
24 
30 
20 
II 
66 
28 
I 2 
33 2 
I 4 
4 I 
II 
2~0 
u 
226 
339 
28 
49 
I 3 
93 
I 4 I 0 
156 
I 2 I 
I 0 
II 
49 
II 
II 
43 
I 3 
I 3 
33 
28 
49 
29 
200 
2 4 
I 2 
QUANTITES 
450 
48 
99 
297 
66 
I 4 I 
2 I 
II 
I 0 
6 
I 2 
I 
• 3 
2 I 
I 3 
12 
I 
3 
• I 
3 
2 
2 
27 
I 
2 
I 
II 
6 
I 8 
25 
I 
4 
I 
8 
I 2 5 
1777 
54 
1:59 2 
326 
38 
53 
2 
43 
9 
28 
I 0 
6 
I 9 
I S 
II 
6 0 • 
28 
315 
I 3 
I 9 
II 
230 
98 
226 
339 
•• 
3 
7 
46 
2 
1 0 
2 
( 
I 0 
29 
5 
2 
.. 
8 
I 2 
TONNES 
13 I 
5 
98 
26 
2 
7 
26 
I 
( 
I 
II 
6 
I 8 
25 
1000 DOLLARS 
3 
I 2 
E I NHE I TSWERTE 
2901 1778 
3157 1948 
2854 1733 
3211 1695 
2553 1659 
3316 
350 
29 
2937 
624 
I 5 I 3 
156 
89 
43 
62 
74 
24 
38 
166 
147 
157 
18 
(I 
s 
4 
12 
17 
I 
22 
28 
13 
90 
I 4 0 3 
I I 0 
I 2 I 
8 
I 
47 
I 0 
I 
I 4 
8 
13 
33 
28 
49 
27 
I 36 
16 
HENGEN 
319 
43 
I 
271 
64 
I 34 
2 I 
II 
s 
6 
I 0 
4 
3 
2 I 
13 
I 2 
I 
2 
2 
I 
8 
124 
NOS 
9 J. 0 4 
WERlE 
TONNEN 
Elnhe•tswerte: S Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G01enObentellunc BZT .CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvler-DIIcembre - 1961 - januar-Dezember 
CANADA 
ME X IOU£ 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
C H ll I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I e AN 
IRAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
.JAPON 
THAILAND£ 
AUSTRAL IE 
H ZELAND£ 
·OCEAN FA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•T lEAS 
AELE 
AMER NAD 
X 894•32 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIEAS 
AELE 
AHEA NRO 
FRANCE 
BELB•LUX• 
PAYS BAS 
IT AlI E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GAECE 
MAROC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
CHILl 
IRAN 
KDWEIT 
PAKISTAN 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
CHILl 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER .NRD 
I 6 6 
I 2 
I I 
J 
• 2 
I 
I 
2 
J 
2 
2 
2 6 • 
J I 
I I. 
VALEURS UNITAIRES 
11318 13565 
8417 
1.6354 1420.6 
10987 12538 
IOOJD 
I I I 0 6 
AUTRES ARMES NON HILITAIAES 
ANDERE WAfFEN AUSC kRIEGSWAff 
VALEUAS 
1666 
582 
I 2 
1·0 7 2 
545 
85 
I 2 J 
98 
156 
205 
65 
I 2 
170 
22 
98 
7J 
94 
JJ 
.. 
I 8 
100 
52 
JJ 
I 6 
II 
II 
I 8 
I 5 
I 5 
85 
I 0 
J I 
5 
26 
7 
I 7 
GUAN11TES TONNE$ 
4 4 I 6 
162 
I 
2 1 e s 
138 • 
26 
J6 
28 
44 
54 
I 9 
2 
J6 
• JO 
I 9 4 
2J 
9 
7 
I I 
24 
I 7 
II 
4 
J 
J 
6 
• 
1000 DOLLARS 
2 ' 2 9 
J 
VALEURS UNITAIAES 
)778 
)593 
J856 
J949 
PARTIES D ARMES NON MILITAIRES 
TEILE WAfFCN AUSG KRIECS~AffEN 
VALEURS 10·00 DOLLARS 
M 0 N D E 1408 1046 
!i 6 Q C E E 624 
Vcdeun unltallw: S per unltl deqvonrtd fndfqu&- X: voir IICita per prodults et1 Anne.re. 
C~ NDB: d correspon- NDBfCST en lin de volume. 
export Tab.2 
10 
I 2 
2 
I 
I 
2 
J 
2 
2 
20 
2 
EINHEITSWEATE 
10395 
8140 
100)8 
9750 
1 I 2 9 I 
16)5 
582 
7 
1 0 4 6 
SJB 
85 
12J 
98 
156 
205 
65 
12 
170 
2 I 
98 
66 
94 
JJ 
29 
I 
I 00 
52 
JJ 
16 
II 
II 
I 8 
I 5 
I 5 
85 
I 0 
NOB 
93•05 
WE ATE 
MENCEN TONNEN 
4J5 
162 
I 
273 
IJ4 
28 
J6 
28 
•• 54 
19 
2 
J6 
4 
JO 
I 5 
2J 
9 
7 
24 
17 
II 
4 
J 
J 
6 
• 2 
29 
J 
EINHE ITSWERTE 
3759 
3593 
3832 
4015 
J62 
56 
NOB 
93•06A 
WERT£ 
·A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAD 
FRANCE 
BELCh LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
A.UTRJCHE 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• 'A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHEA NRD 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TJEAS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOAYECE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
CRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENECAL 
• C I 'I 0 I A E 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CHI L 1 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SINCAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N !) E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
EWG 
CEE I France llell·· Lux. T Nederland ~Deu~:and ! ltalla 
I 5 
769 
JOJ 
J26 
I J 
J86 
20 
185 
20 
IJJ 
67 
JJ' 
II 
5 I 
4 I 
I J 
29J 
JJ 
6 I 
OUANTITES 
256) 
I 9 0 I 
661 
417 
7J 
2 
1208 
J 
67J 
I 5 
J27 
76 
80 
7 
4 
J 
2 
7 I 
2 
•• 
VALEURS 
549 
J28 
1 I 6 J 
727 
4466 
I 5 
.. , 
I 7 9 
178 
J77 
185 
• 128 
40 
Jl 
2 
9 
4 
149 
29 
6 I 
TONNES 
25)1 
189) 
6J6 
409 
58 
1207 
67J 
I J 
J27 
75 
80 
6 
I 
I 
56 
2 
•• 
UNITAIAES 
41J 
JOO 
728 
.,. 
)069 
HAHECQNS EPUISETTES ETC 
ANGELHAKEN HANDNETZE US~ 
YALEURS 
8 I 9 S 
1309 
98 
6786 
I 3 5 I 
.4450 
58 
JJ4 
JBI 
218 
JIO 
S I J 
4 5 
89 
214 
45 
I J I 
2J2 
92 
80 
I 8 
44 
I 4 
I 5 
•• J9 
II 
I 2 
26 
I 2 2 
4184 
266 
I 2 
JJ 
J I 
• 2 
I 5 
I 2 
I 2 
I 2 
167 
I 0 6 
QUANTITES 
I 0 I 6 
2JJ 
24 
755 
I 6 5 
478 
• 62 
61 
5509 
870 
94 
4547 
5J8 
3528 
22J 
2 I 0 
189 
248 
304 
I 9 
J7 
47 
JJ 
40 
70 
16 
24 
I 5 
• s 
I 5 
67 
J9 
II 
II 
II 
54 
3 :S J I 
197 
2 
7 
I 5 
I 0 
J 
2 
J 
! 
I 2 I 
JJ 
TONNES 
72J 
17J 
24 
525 
62 
4 I I 
45 
J7 
1000 DOLLARS 
1 4 2 5 
I 2 2 2 
2 
I 
II 
I 
20 
I 
J06 
124 
I 4 8 
I J 
9 
20 
14 
5 
27 
2 
9 
42 
41 
9 
144 
4 
MENCEN 
J2 
• 
25 
• 15 
2 
I 
J 
2 
I 
I 
J 
J 
I 
I 5 
TONNEN 
EINHEITSWERTE 
I IJ I J 
122.40 
1!5500 
9867 
NOB 
97•07 
WERlE 
1877 770 
2 30 I 7 5 
I I 
1646 591 
6 J9 I 7 4 
579 343 
2J J 3' 
40 51 
97 6 J 
28 
70 
I 55 54 
2J J 
39 I 3 
I 56 I I 
II I 
77 14 
129 Jl 
68 8 
I 5 4 I 
2· I 
J8 2 
J 6 
I 
I 
IS 
50 
514 
65 
I 0 
IS 
I 2 
J I 
12 
8 
2 
7 
42 
65 
HENCEN 
I 9 5 
2J 
18 
JJ9 
• 
II 
• I 
2 
7 
• 
• 
TONNEN 
90 
J I 
I 7 2 57 
76 27 
4 8 I 9 
J 
4 
II 
5 
9 
II 
~1nheitswerte. $ Je ausgewlaener Menpnelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkunpn zu den elnzelnen Waren. 
G-Obentellu"' BZT .esT siohe am Ende dleses Iandes. · 
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janvler-Oecembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I 1, ,I j Oe~i~T 1--E_;'_E_: _ _,__F_ra_n_ce _ _.__Bel_g_ ••_L_ux_.--'-_N_ede_rlan _ d.JI'L.D_e_uts_,K_~h.:.<Jia_nd_.'l~_._ltal_i_•_-f 
ALLO-t fED 
I TAL l E 
ROY•UNl 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
A1JTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENECAL 
•C IVOIRE 
AHOO NYAS 
uN sue AF 
ETATSUIIoiS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHVPRE 
l I 8 AN 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
Ill ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
894·42 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NOAVEGE 
5 U ED E 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
CIBofo1ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
MARO'C 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I 8 Y E 
•SENEGAL 
oC IVOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG LEC 
•HAOAG.ASC 
••REUNION 
UN SUO AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
o •ANT FA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOI'IBIE 
PERDU 
CHI L I 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWfiT 
PAK 1 STAN 
JAPON 
THAI LANOE 
V1ETN SUD 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDf: 
oN GUIN N 
• OCEAN f'R 
5 4 4 8 
4 8 4 3 
6 6 3 3 
5 2 
9 3 
2 I 5 
4 3 
I 5 4 
3 2 I I 
I 4 3 
• 3 
I I 
4 
3 I 
I I 
I 3 I 3 
I 0 I 0 
• 4 
; 5 
3 I 
I 2 5 
449 388 
2 9 2 3 
I 
4 
2 
4 
I 
2 
5 
2 
I& 
I 0 
VALEURS 
8066 
5618 
8988 
8188 
9310 
I 
I 
13 
3 
UNITAIRES 
7620 
5029 
8661 
8677 
8584 
ART ENCINS P GYMNAST E SPORTS 
TURN UNO SPORTGERAETE 
VALEURS 
9)80 
2514 
5&6 
6~74 
2173 
2471 
522 
>03 
>68 
6)8 
2&3 
124 
49 
I 8 2 
)8 
I 39 
t 2 3 I 
J83 
6 ~' 
I 9 
I 9 
62 
47 
39 
6 7 
289 
4 7 
26 
I 9 
64 
I 6 
27 
I ~ 
I 6 
I ' 58 
II 
I 8 4 7 
624 
29 
18 
I 2 
249 
40 
42 
19 
I I 
2 I 
20 
35 
5 I 
II 
60 
I 2 
91 2' 28 
I 5 
I 2 
87 
34 
13 
48 
2 4 3 1 
585 
5 I 4 
I 3 3 5 
337 
527 
135 
25 
287 
I 38 
4 0 
4 
17 
6 
8 
2 4 0 
I 4 
14 
I 0 
I 
2 
22 
36 
51 
279 
44 
I 
I 9 
6 2 
I 6 
3 
16 
I 5 
12 
II 
3 8 2 
I 4 5 
19 
I 7 
2 
28 
3 
3 
23 
2 I 
I 
2 0 
9 
4 
2 4 
I 
28 
I 
23 
6 
46 
1000 DOLLARS 
672 508 
I 9 I 3 6 9 
I 5 I 4 
463 126 
50 I 2 
J 9 I 8 7 
I 6 
80 
73 
22 
II 
3 
2 I 
I 
II 
3 
14 
>79 
I 2 
85 
209 
75 
41 
46 
13 
Valeurs unltalres: Spar unite de quantlte mdlqute- X: voJr notes par prodUJts en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. 
5 
2 2 I I 
3 
4 2 
I 5 I 
I 
9 2 
I 5 6 
9 2 
2 J 
4 
I I 
2 
5 2 
4 2 I 9 
6 
I 
3 I 
I 
3 
I 
I I 
I 3 
E1NHE ITSWERTE 
9626 8556 
10000 5645 
9570 
8408 
12063 
I 0 3 6 B 
6 4 4 4 
18053 
WERlE 
4059 1710 
960 409 
2 4 I 
J097 1253 
!505 269 
959 507 
258 I 6) 
I 4 3 I 6 
4 3 6 2 7 
2 0 3 
123 
4 I 2 9 
35 6 
I I 8 2 4 
2 9 3 
I 2 2 5 
8 I 2 I Co 6 
3) 6 2 9 
4 I I 0 
8 I 
2 16 
2 5 3 5 
18 7 
J 
2 I 4 
I 9 
I 
2) 
2 
I 9 2 I 
6 3 4 li I I 
) 2 5 9 6 
5 5 
I 
10 
38 I 8 I 
3 2 5 
33 5 
J 9 I 7 
4 3 
7 I 2 
I 0 4 
4 I I 
6 I 
57 J 
I 2 
5 I I 6 
22 
• 4 
8 I 
4 0 2 3 
I 7 I I 
I I 
Bestimmung 
l Destination 
.-csr 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU'rRtCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
l I 8 Y E 
oSENEGAL 
•C IVOIRE 
•CAMEROUN 
oGABOI-0 
•CONG LEO 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN SUD AF 
Af" OR BR 
ElATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
• •ANT FR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PERDU 
CHILl 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
CHYPRE 
LIB AN 
IRAN 
15RAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
•OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I BAN 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH fED 
EWG 
CEE I france I Bel1.- Lux. I Nederland I De~~::andl ltalia 
QUA N T I T [ S T 0 t\' I! E 5 
11156 1182 
I '' 6 9 1, t, 4 
276 264 
2397 472 
794 I 02 
8 2 8 I 9:;:: 
2 I~ 
355 140 
3 4 c 1 5 
442 247 
I I 7 4 2 
59 I 0 
2 0 I 
7 I 6 
I 9 2 
6 8 5 
J 9 7 7 c: 
I !; 6 6 
2 3 4 
7 2 
8 
2 9 I 
2 I I 2 
8 7 
J 9 3 4 
I ~ 3 I 5 0 
3 6 3 6 
II 
II 
30 
s 
I 
2 
7 
9 
2 3 
3 
585 
2 43 
9 
I 5 
3 
2 4 8 
I 2 
13 
24 
3 
5 
9 
I 2 
45 
3 
32 
3 
I 6 
3 
4 
3 
4 
29 
II 
4 
I 8 
VALEUFIS 
2257 
I 7 I I 
2123 
2617 
2737 
2 9 8 4 
II 
29 
8 
I 
7 
9 
3 
3 
14> 
47 
6 
I 5 
I 
I 6 
I 
I 
9 
I& 
UNITAIAES 
2057 
I 3 I 8 
1947 
2828 
3 3 0 4 
2 7 lj 5 
I 49 
6 4 
2 
8 2 
6 
73 
3 0 
2 4 
' 2
I 
71 
2 
4510 
2984 
5646 
5356 
3 0 0 
2 Li 4 
4 
4 9 
5 
38 
66 
109 
69 
I 
21 
I 7 
1693 
I 5 I 2 
2571 
ATTRACTIONS fORAINES CIRQ ETC 
SCHAUSTELLERUNTERNEHHEN ZIRKUS 
VALEURS 
I 8 I 0 
835 
975 
457 
43 5 
I 6 7 
285 
203 
I 4 8 
)2 
9' 
I 0 
67 
103 
I 4 2 
40 
12 
12 
365 
70 
19 
I I 
QUANTITES 
2294 
1232 
1059 
474 
382 
2 9 0 
320 
190 
393 
1000 DOLLARS 
308 59 26 
270 51 27 
37 8 
2 2 4 
184 
I 0 
76 
18 
12 
TONNES 
5 I 3 
44 I 
72 
6 4 
125 
:! I 2 
37 
10 
4 
I& 
I J 
3 
25 
59 
59 
56 
I-I ENGEN 
1707 
543 
I I 6 4 
563 
325 
95 
., 
260 
71 
38 
16 
51 
I 6 
• 6 0 
260 
123 
15 
4 
I 
15 
6 
TONNEN 
e 1 e 
I 74 
6 
630 
I I B 
200 
48 
9 
15 
I 0 2 
8 
3 
10 
I 
2 
64 
27 
4 
I 
7 
13 
3 
I 
4 
3 
I I 7 
I B 2 I 6 6 
I 4:3 3 4 
I 2 
2 
2 I 2 0 9 
I 0 I 
I 0 2 
I 0 5 
I I 
2 7 
' 2 43 
2 
31 I 
3 
I I ) 
3 
I 2 
3 
I 2 I 0 
5 4 
EINHEITSWERTE 
2378 2090 
1768 2351 
2661 1989 
2673 2280 
2951 25:35 
NOB 
9 7. 0 8 
liiERTE 
I 0 I 6 4 0 I 
243 2.&4 
773 157 
325 I 06 
435 
5 I 7 9 
50 4 9 
I I 0 7 3 
4) 
32 
50 J 8 
I 0 
67 
8 4 I 9 
7 7 4 6 
39 
365 
70 
II 
MENGEN 
1092 
363 
729 
3 ,, 4 
382 
104 
I 37 
84 
12 
19 
TONNEN 
592 
3 3 4 
256 
66 
I 6.8 
55 
89 
22 
Emhettswertez $ je ausgew1esener Mengenelnheit- X: s~ehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GegenUberstelluna: BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Dambre - 1961 - januar-Dezembor export Tob.2 
Bestlmmung I I I I. .I !Destlnotlon a:: Fra- lelc.-Lux. Nelhrlancl ~~:andj ltalla 
r-arr ~------L-----~------~----~~~~~----~ 
IT A L IE 
ROVe UNI 
lALANDE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
LIBERIA 
El"ATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
LIBAN 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRC 
8 9 5 • I I 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A l IE 
ADY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
G RE C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•TCHAO 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
•CONG BRA 
•MADAGASC 
••ANT fA 
M 0 " 0 E, 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE.fll FED 
ITAL~IE 
ROY•UNI 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
GREtE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•HT VOLTA 
LIBERIA 
•C IYOIRE 
•CONG BRA 
•HADAGASC 
••ANT FR 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AHER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRD 
l9 
I 2 9 
3 
6 4 
82 
I 7 I 
2 4 
23 
7 
liS 
64 
I 6 I 
l 
VALEURS 
789 
678 
921 
966 
1 r J 9 
52 
I 2 
UNITAl RES 
600 
612 
~LASSEUAS FICHIERS ETC MET COM 
SORTIERKAESTEN ZETTELK USW 
VALEURS 
1595 
464 
620 
508 
312 
2 
99 
I 4 5 
120 
)) 
67 
II 
I 9 
2) 
1.0 
)5 
97 
Ill 
I 6 
I 0 
74 
)88 
I 6 
I 0 
l8 
I 6 
20 
36 
22 
) I 
2 I 
OUANTITES 
1354 
ll5 
6 4 5 
l70 
210 
.. 
I 2 0 
•• 20 
67 
) 
6 
ll 
9 
42 
69 
70 
7 
5 
76 
4>6 
I 6 
6 
36 
22 
26 
ll 
2 I 
2 5· 
I 6 
YAL.EURS 
I I 7 8 
1385 
961 
I 3 7 3 
1486 
1038 
209 
616 
2 I 4 
87 
86 
)9 
26 
58 
6 
I 
I 0 
5 
2 I 
l6 
6 
7 
) 
74 
l88 
16 
I 0 
)8 
16 
20 
36 
22 
30 
20 
TONNE$ 
1023 
I 6 7 
643 
2 I I 
8) 
7) 
I 8 
I 5 
6 I 
2 
I 
. 6 
5 
)5 
32 
4 
) 
2 
7 ,. 
4)6 
16 
6 
)6 
22 
26 
ll 
2 I 
25 
16 
UN ITA IRES 
I 0 I 5 
I 2 5 I 
958 
I 0 I 4 
I Ooo· DOLLARS 
5 40 
~ 2 ~ 
I 
I I l 
I 6 
2 I 
) 
I 
I 
2 
) 
I 
)8 
27 
I 0 
5 
24 
; 
MECANISM P FEUILLETS AGRAF ETC 
MECHANIKEN F SCHNELLHEFTER USW 
VALEUR$ 
5 I 2 7 
1426 
Ill 
3 58 2 
2 I I 7 
284 
>47 
76 
102 
167 
59 
24 
1000 DOLLARS 
)4 1237 
16 295 
2 ) 
IS 935 
12 600 
92 
-.-. •• ,.runit4dequGfftllilndlqule-X:nlr,_,.,,.,...,.. .. Amle:no. 
C .... _ NDI: cf -reopondance NDI/qT., tlli da volume. 
l8 
6 4 I l 
l 
64 
75 7 
I I 4 4 5 
24 
)18 
64 
I 61 
EINHEITSWERTE 
930 677 
669 731 
1060 613 
945 1606 
I I 39 
ND8 
8l•O~ 
WERT£ 
46 I 5 I 
I 93 3 5 
2 I 
266 I~ 
209 9 
2 
8) 15 
)I 7 
7 0 I 0 
9 
l 
18 
I 2" 
' I 4 
) 
52 6 
I 0 l I 
7 2 
6 I 
MENGEN 
263 
12) 
140 
I I 5 
58 
16 
4) 
6 
I 
5 
6 
2 
7 
29 
64 
) 
) 
TONNEN 
27 
17 
I 
9 
7 
6 
7 
2 
2 
E INHE 'TSWERTE 
I. ~l 
1569 
1900 
1817 
:J 2 I 4 
899 
2 
2313 
1407 
I 4 7 
NOB 
8l. 0 5 
WE R TE 
295 
I 4 0 
2 
I 52 
)9 
2 I 
r-;r.1 :u:::~;;:l:u::m::~:::~~~:-T--~~~-:-;Ir-Fnnce---,-~ ... - .. -.-Lux-.1 ~N-ederland--,~-IDeutsch-1-88_:_ond_lll_l_tal_la_""1 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROV•UNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
·AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUOOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
EG'f.PTE 
•MADAGASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EGUATEIIfR 
BRESIL 
PERDU 
L18AN 
IRAN 
"'APON 
THAI LANDE 
VlETN SUD 
SINGAPDUA 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AMEA HAD 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
YOUGDSLAV 
CREtE 
MAROC 
••ALGERIE 
ECYPTE 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EOUATEUA 
IRES IL 
PERDU 
LIBAN 
IRAN 
.. APON 
THAILAND£ 
VIETN SUD 
SINGAPDUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMEA NAD 
895•21 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
275 
39 I 
ll8 
I 2 I 
lOt 
601 
20 
2 I 8 
l2l 
157 
ll4 
532 
I 0 I 
28 
25 
66 
2.7 
63 
ll 
II 
I I 9 
232 
52 
29 
73 
70 
I 0 
II 
l4 
II 
23 
I l 
28 
28 
I 7 
49 
158 
20 
OUANTITES 
4785 
1258 
108 
3421 
2058 
ll I 
188 
)46 
219 
Ill 
)92 
739 
20 
194 
322 
I 2 8 
265 
441 
79 
I 8 
I 7 
52 
)2 
62 
2 
II 
I 16 
258 
5) 
28 
6) 
6 I 
• 5 
20 
7 
2) 
I 0 
21 
)2 
20 
60 
132 
I 8 
VALEUAS 
I 07 I 
I I 3 4 
1028 
1047 
1029 
9 I l 
I 7 
ll 
I 8 
28 
)4 
2 
2 
• 
2) 
62 
II 
2 
2) 
I 
26 
' 
' 
TONNE$ 
420 
99 
100 
224 
107 
I l 
I 5 
I 0 
25 
49 
74 
2 
2 
6 
I 6 
4 
2 
) 
lO 
62 
II 
2 
I) 
)0 
I 
UNITAIAES 
826 
1020 
746 
2 
2 
4 
8 
II 
I 
5l 
28 
26 
2 I 
) 
2 
8 
I 5 
I 9 
I 
42 
157 
64 
32 
lll 
) 
47 
50 
55 
82 
87 
2 
I 
I 
53 
e5 
7 
8 
I 2 
I 0 
II 
2) 
27 
2 
I 50 4 
)57 
4 
I I 4 2 
700 
I 5 l 
)8 
1 e • 
62 
71 
404 
) 
49 
58 
54 
8) 
IOl 
2 
I 
I 
67 
145 
8 
I 
II 
I 4 
I 4 
36 
)) 
) 
822 
826 
8 I 9 
857 
PORTE PLUME STYLOGAAP~ES ETC 
FEDERHALTE'R FUELLHALTER USW 
VALEUR$ 
25426 
6966 
1307 
I 7 I 2 9 
4972 
I I I 5 
864 
1986 
20)0 
4 I l 
16 7' 
779 
4222 
I J 6 I 
I I I 4 
17 50 
40) 
56 
505 
)52 
98 
406 
66 
1000 DOLLARS 
8 6 I 9 9 
6 J I 55 
I 6 4 
6 '6 
5 I 2 
6 
5) 
' I 
2 
4 
2 I 
I I 7 
I 4 
) 
156 75 
I 9 8 I 9 
ll2 I I 
. " 233 
216 9 
I 4 
I 68 I 
264 5 
99 I 
2 0 5 I 8 
4)8 l 
93 l 
23 
16 9 
39 26 
I l 
II 
62 
I 04 
., 
29 
64 
58 
I o 
2 
)4 
7 
23 
9 
18 
2 
6 
26 
I 2 I 
16 
MENGEN 
2660 
705 
) 
1954 
1209 
1)5 
I IS 
1)5 
I 9 8 
257 
2)8 
I 4 
I 4 2 
25) 
7 I 
I 58 
lll 
71 
I 4 
13 
l8 
I 
.. 
91 
•• 27 
52 
47 
4 
2 
20 
~ 
2) 
9 
I) 
2 
6 
24 
94 
I) 
I 
2 
20 
I 
I 
I 
4· 
I 0 
I 
TONNEN 
I 48 
69 
I 
75 
2 I 
I 0 
32 
I 0 
9 
I 8 
4 
I 
5 
8 
I 
2 
4 
I) 
I 
E I NHE I TSIERTE 
1208 199) 
1275 2029 
1184 2027 
I I 64 
1089 
15884 
4210 
65 
I 1609 
) 810 
805 
571 
860 
I 5 I 6 
1263 
280 
NDB 
9 8. 0 l 
WE ATE 
5035 
I I 7 7 
I 0 8 
l7 28 
7 42 
250 
266 
5 04 
I 09 
298 
~ll 
llnheltswerte: I Je auspwlaener Men1enelnhelc- X: slehe lm AnhaiiJ Anmerkun1•n zu den elnzelnen Waren. 
GepnlibentelluncBZT -csr llahe am Encla d.._ llandao. 
janvlor·Dbmbre -1961 - januar-Dezomber 
Bestlmmung 
EWG 
I lllelc··Lux.l Nederland I Deu:!'11and I ! Destination France CEE r- CST 
ISLAND£ I 4 
lALANDE 32 , 
NORVECE 
' 
479 8 3 
SUEDE I I 0 7 8 I 4 8 4 
FINlANOE 52 3 2 , 
DANE MARK 
' 
soo I 8 I 
SUISSE i 1068 77 I 3 AUTRICHE 679 58 
PORTUGAL 389 28 2 I 
E'SPAGNE 574 166 
GIB•MALTE, 28 I 
YOUGOSLAV: 47> 
GRECE , 579 132 
TURQUIE 372 23 5 
EUROPE ND ,. I 3 
POLOGNE 5. 2 
TCHECOSL 2 I 5 
HONOR IE II 
ROUMANIE 2 I . 
BULOARIE I 6 
MAROC 80 , 
' 
••ALGERIE 697 677 . 
TUNIS IE I 52 12S 
' CANARIES 30 
L I 8 Y E 9 I 4 
EGYPT£ 2 I 5 
SOUDAN I 0) 
•MALl I 0 I 0 
•SENEGAL ,. 28 
CUI NEE RE 40 , 
LIBERIA I 0 
• c IVOIRE 57 4 I 
CHANA I I 0 I 6 
NIGERIA 366 83 I 
AF POR NS 2 3 23 
•CAMEROUN ., l4 
•CDNG 8 R A 52 47 
•CONG LEO I 54 59 I 5 
•RUANDA u I 0 . I 
A NCO LA 44 
ETtfiOPIE 47 7 
SOMAL IE • I 2 KENYA OUG 261 . 
TANGANYKA I 9 
ZANZIBAR .. 
H0ZAM810U 72 
•MADAGASC· 65 55 
RHOO NYAS so . 
UN SUD AF 204 67 
' AF OR 8R 87 87 
ETATSUNIS 922 • s . 2 
CANADA 193 II 2 
HEX JQUE 96 
F IN D occ 32 
• • ANT FR II II 
GUATEMALA 20 7 
SALVADOR 30 8 
NICARAGUA II I 
COSTA RIC 2 I 8 
VENEZUELA I 54 2 5 
COLOMBIE I 2 . 
SURINAM I 3 
••GUYAN F I I 0 I I 0 
EGUATEUR 16 2 
' BRESIL 135 9 
' PERDU 2 4 I 28 
CHILl I 4 8 48 
llbLJVIE 39 . 
PARAGUAY 52 
URUGUAY I 4 6 I 4 
ARGENTINE 5 I I 8 
CHVPRE 64 2 I 
L I BA!N 213 • . SYRIE 308 .
IRAK Ill 
' IRAN 412 , 
ISRAEL 2 I 2 
oiORDANIE 48 I 
ARAB SEOU 9 I I . 
IC.OMEIT 69 2 
OAT BAHR 23 . 
ADEN 5 I 
AfCHANIST 32 
PAKISTAN I I 0 
INDE 68 
CEYLAN I 2 I 4 
BIRMANIE 75 
' JAPON 70 I 
P'ORMOSE .. I 6 
HONG KONG 495 8. 
THAILAND£ 205 I 6 I 
CAMBODGE 61 58 
' VIE TN SUD 209 92 
PHILIPP IN ll8 , I 
"ALAISIE 343 I 
SINCAPOUA 678 2 
I NOONE$ IE •o 4 
AS IE PORT •o I . . 
AUSTRAL I'E 342 3 
N ZELANOE 54 . 
PRO Y BORD I 8 
OUANTITES TDNNES 
" 
0 N D E 3154 8 2 I I 4 2 2 
c E E 834 249 I 0 I 6 
.. 0 
" 
2>7 203 3 I 
P•TIERS 2076 >70 . 2 
AELE 519 7 9 I 
AMER NRD 68 I 
FRANCE 68 
BELO•LUX• 301 108 14 
PAYS BAS 25> 83 I 0 
- --
,....,.. unltalrel: I par unltl de quontftA! lndiqca - X: 'IOir notes por prodults en Annexe. 
ClassomMt NDB: cf correspondance NDB/~ on fin de volume. 
I l 
2 I 
4SS 
884 
SOG 
442 
901 
554 
294 
372 
ll 
388 
328 
192 
4 I 
I 5 
II 
2 I 
5 
II 
9 
3 
I 4 ,. 
I 
.. 
2 
l7 
8 
I 
7l 
97 
• 2 
l7 
I 
22 , 
97 
8 
9 
l5 
7 
I 4 
96 
721 
84 
96 
I 4 
, 
I 0 
4 
8 
108 
II 
I 
I 0 
109 
I 7 I 
79 ,. 
52 
74 
492 
42 
58 
298 
48 
301 
I 9 
I 5 
2 I 
Jl 
8 , 
28 
45 
63 
55 
30 
65 
I 6 
325 
144 
29 
228 
292 
536 
" J7 
288 
5 I 
MENGEN 
1240 
326 
8 
907 
278 
37 
, 
74 
ll7 
635 
export Tab.1 
ltalia 
I 
8 , 
42 
I 2 ,. 
•• 67 
64 
36 
I 4 
85 
I I 9 
I 52 
23 
I 5 
I 
II 
38 
II 
2 I 
I 6 
55 
15 
49 
4 
2 
15 
2 I 
185 
5 , 
., 
8 
22 
27 
I 2 
164 
II 
I 5 
l7 
3 ,. 
4 I 
154 
96 
I 8 
I 2 
6 
5 ,. 
I 
I 2 
4 
17 
42 
2 I 
3 
58 
II 
I 9 
I 5 I 
I 0 
63 
80 
l2 
69 ,. 
I 5 
l8 
• 65 
5 
62 
45 
4 
86 
44 
3 
88 
56 
50 
I 4 0 
5 
2 
5 I 
3 
I 8 
TONNEN 
I 0 57 
2 Jl 
22 
797 
I 6 I 
>O 
l5 
lOS 
23 
II, Bestlmmung 
I llelc.-Lux.l Nederland I o"":!'~d~ .1 Destination EWG France ltalla CEE r-CST 
II 
ALL EM FED 102 30 2 70 
IT A L IE I I 0 28 82 .. 
AOYeUNI llJ 9 . 20 I 04 
ISLANDE I I 
lALANDE • 5 I NORYEGE 4) I I 39 2 
SUEDE I 2 2 40 . 7 I II 
FINLAND£ )9 . 37 2 
DANE MARK )9 3 30 6 
SUISSE 90 I 4 58 I 8 
AUTRICHE 59 • l9 II PORTUGAL lJ 3 
' 
2 I 9 
.ESPAGNE 62 lS , I 4 
GIB•MALTE 6 2 4 
YOUCOSLAV 24 12 I 2 
GRECE I 38 43 . 54 4 I 
TURQUIE .. , . 8 34 
EUROPE ND 4 I 3 
POLOGNE • 2 2 TCfotECOSL I I 
HONOR IE 2 2 
AOUMAN IE I I 
SULCAR IE 3 . 3 
MAROC I 8 8 I 0 
••ALGERIE 95 93 
' 
I I 
TUNIS IE 35 , 4 
CANARIES 3 I 2 
L I 8 Y E I 9 I 4 I 4 
EGYPT£ 4 I 3 
SOUDAN I 6 5 II 
•MALl 2 2 
•SENEGAL 6 5 I 
GUINEE RE 2 . 2 
LIBERIA I I 
• c I YO IRE I 2 8 
' 
4 
CHANA I 6 , 
' 
9 4 
NIGERIA 90 23 20 47 
AF POR NS 4 4 . 
•CAMEROUN 9 7 I I 
•CDNG BRA 9 8 I 
eCONG LEO 29 I 2 3 5 9 
•RUANDA u 2 
' 
2 
ANGOLA 5 . I 4 
!THJOPIE I 2 2 2 8 
SOMAL IE • 3 . 3 KENYA OUG 59 I 9 40 
TANOANYKA 5 . 2 3 
ZANZIBAR 5 . I 4 
MOZAMBIQU 9 2 7 
•HADAGASC II I 0 I 
RHOD NYAS 7 7 
UN SUD AF 22 6 9 7 
AF OR 8R 2 I 2 I 
ETATSUNIS S I I . 34 16 
CANADA I 7 . 3 I 4 
HEX IOU[ 9 . 9 
F IND occ 4 I 3 
• • ANT FR , 3 
GUATEMALA 3 2 . 
' 
I 
SALVADOR 5 2 I 2 
NICARAGUA I 
' 
I 
COSTA RIC 3 2 
' 
I 
VENEZUELA I 9 I 6 I 2 
COLOMBIE 
SURINAM 2 . 2 
••GUYAN F 42 42 
' EGUATEUR 2 . I I 
BRESIL 9 3 
' 
4 2 
PERDU 44 7 24 
" CHILl I 4 6 . 5 3 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 
' 
. 3 
URUGUAY I 8 2 
' 
8 8 
ARGENTINE 3 I 3 
' 
26 2 
CHYPRE 9 I 
' 
4 • LIB AN 36 I 8 27 
SYRIE 36 . 
' 
,. 2 
IAAK I 7 4 
" IRAN 58 I 0 28 20 
ISRAEL 
' JORDAN IE 7 . . I 6 
ARAB SEOU I 3 I I 2 
KOWEIT 7 I I 5 
OAT BAHR • . . I 3 ADEN 6 . I 5 
AFCHANIST 3 
' 
2 I 
PAKISTAN 20 
' 
I I 9 
INOE 6 5 I 
CEYLAN I 7 I . 6 I 0 
BIRMAN IE I 2 
' 
2 I 0 
JAPON 2 . 2 
F'OAMOSE I 
' ' 
I 
HONG KONG 5 I I 9 I 2 20 
THAI LANDE 39 3 20 16 
CAMBDOGE I 5 I 4 
' 
I 
VIETH SUD 3 I I 8 . 3 I 0 
PHILIPP IN 45 8 22 15 
MALA IS IE Sl 39 I 4 
SINGAPOUR 75 I . 44 30 
INDONESIE 5 4 I 
AS IE PORT 3 3 
AUSTRAL IE 46 I , I 2 
N ZELANOE , 
' 
3 
PAOV BORD , 3 
YALEURS UNITAIRES EJNHE IT SWEAT£ 
M 0 N D E 8062 5143 
' 
9045 I 2 8 I 0 4763 
c E E 8353 5466 9688 I 2 9 I 4 50 52 
.. 0 M 5515 5488 4 9 0 9 
P•TIERS 8251 4730 12799 4678 
AELE 9580 5 I 0 I 13705 4609 
AMER NRD 16397 21757 8333 
Einhe1tswerte: IJe ausgewlesener Mengenelnhelt - X: slehe lm Anhan1 Anmerkuna:en zu den elnzelnen Waren. 
G-DberstellunJ BZT -CST sieho am Endo di- Banda. 
636 
janvler-Oecembre - 1961 - januar·Dezember export Tab.l 
Bestimmung I I I I. J rllestinatlon "c";: Frilllce llelc.·Lux. Nederllllld ~~~ ltalia 
r- CST ,!----.I..---.J.----1----1.-..:._..:._..L.. __ -j 
895•22 PLUMES A EC~IRE PCINTES P PLUM 
SC~Rf IBFEDLRN kUGELN F FEDERSP 
M 0 ,N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE· 
AMER NRO 
FRANCE 
BELO•lUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE' 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANADA 
HEX IOU£ 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYAI£ 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYt.AN 
HONG KONG 
VIETN NRC 
VIETN SUD 
SINOAPOUR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
PoT lEAS 
AELE 
AMFA NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NOAVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT R I C H.E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GREtE 
TUAQUJE 
U A S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAJE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANADA 
MEXJQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
S Y R If 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
HONG KONG 
VIETH NRD 
VIETN SUD 
SINOAPOUR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TifAS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
1000 DOLLARS VALEUAS 
1848 
6 0 2 
71 
1045 
2 8 8 
23 
I J 0 J 7 
) 0 I 
6 I 2 I 
40 5 
I 53 
I 0 I 
89 
90 
169 
40 
I 0 
14 
17 
31 
3 
3 
I 7 
I I 8 I 
61 
14 
56 5 
80 
10 
6 I 
I 0 
I 5 
45 
2 5 
I I 3 
I 9 I 7 
I 5 3 
I 7 3 
25 
59 2 
I 4 
16 
20 
58 
I I 
I 4 
22 
3 2 I 9 
16 
I 2 6 
QUANTITES 
64 
24 
13 
24 
7 
TOHN[S 
17 
3 
12 
• 
VALEURS UNJTAIAES 
28875 7647 
25083 
43542 , 
4 I I 4 3 
CRAYONS MINES PASTELS ETC 
BLEISTIFT[ MINEN FANBST USW 
VALEUAS 
9923 
2222 
529 
7164 
723 
8 I 
380 
2 6 I 
1000 DOLLARS 
6 7 2 0 5 
2 4 9 I 
.. 8 
102 
Valeurs unltalres: Spar unite dt: IJUdntl" tndtquee- X: voff nottt par prtH#ulu fiJ AtiMKt. 
Classement NDII: cf cor.....,.,...nce NDII/(:ST en fin • -. 
NOB 
9 8. 0 4 
WERlE 
1563 145 
469 I 02 
7 
968 32 
279 6 
20 
I 52 I 
7 0 I 3 
85 4 
162 
38 
I 0 
14 
17 
31 
I I 2 
60 
I 4 
50 
79 
10 
60 
I 0 
I 5 
45 
25 
5 
14 
25 
57 
I 4 
16 
20 
sa 
II 
14 
22 
2 
I 6 
I 2 6 
11ENGEN 
25 
I 0 
I 3 
6 
84 
II 
TOUNEN 
19 
II 
6 
I 
EJNHE ITSWEATE 
62520 7632 
46900 9273 
74462 
46500 
NOB 
9 B • 0 5 
WERlE 
8849 79 
1996 JO 
96 3 
67::)7 44 
Bestlmmung l Destination 
r-CST 
AEL.E 
AH(R NRD 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL IE 
A 0 Y. U PI: I 
lAlANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
S~ISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
MA~OC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIB Y E 
SOUDAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• C I Y 0 IRE 
GHANA 
•TOGO REP 
HI CERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
ETHICPIE 
KENYA CUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
I!TATSUNIS 
CANADA 
M[XIQl!f 
HAIl I 
FIND OCC 
ANT tlEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
E:OUATEUR 
PERDU 
C 11 I L I 
lOLlY IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIAHANIE 
.tAf.ION 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•OCEAN fR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHEA NRO 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS EIAS 
ALLEM FELl 
I TAL IE 
ROYoUNI 
IRLANO£ 
NORVEGf 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAHK 
SUISSE 
AUT RICh[ 
EWG 
CEE .I France lllela.· Lux., Nederland I Deutschlan) ltalia I' IJJH) ., 
r-----~~----~------L-----~------~--
1507 
945 
52 I 
631 
380 
35 
655 
404 
2 6 
228 
350 
23} 
104 
2 3 9 
7 I 
Ill 
292 
I 0 I 
I 3 6 
54 
14 
42 
212 
17 
12 
21 
24 
II 
35 
I 3 
2 7 
I 3 
! 4 
20 
22 
IS 
53 
I 4 
I 3 
68 
15 
23 
57 
27 
185 
830 
I I 5 
14 
IS 
46 
I 3 
I 7 
49 
I 4 
3 I 
I 9 
40 
I 4 
257 
3 I 
153 
8 2 
5 I 
3 I 
228 
326 
28 
45 
43 
I 6 3 
147 
I 5 
31 
28 
I 4 
2 3 
22 
103 
I I 8 
73 
77 
55 
47 
13 
227 
2 0 I 
226 
I I 7 
24 
13 
OUANTITES 
4987 
I I 3 3 
803 
3049 
645 
206 
2 4. 
4 :SA 
17J 
47 
235 
I 94 
17 
09 
I 38 
7 5 
50 
I I 6 
2C 
56 
72 
50 
I 
16 
I 4 
44 
I 
17 
12 
35 
I 9 I 
6 
II 
21 
2 
22 
I 3 
IS 
14 
2 4 
3 
66 
6 
I 
17 
26 
II 
TONNES 
1000 
105 
645 
253 
I 2 l 
22 
59 
4 
36 
6 
., 
I 
6 
I 
I 
2 9 
I 5 
37 
172 
73 
•• I 
6. 
8 
• 0 
26 
6 
7 0 
I 
23 
) 
2 
2 
II 
295 
I I 0 
17 
164 
25 
28 
5 
94 
5 
I 3 
14.:::; 
e; ~· 
6 4 
;-( 
2 ~ ".: 
3" r 
2 2 3 
07 
2 2 9 
7C 
I I 0 
274 
j(;Q 
I 3 5 
52 
7 
2 I 
9 
12 
14 
21 
I'• 
II 
5 
I 0 
I 
15 
4 
I 
II 
14 
I I 
67 
I 5 
22 
33 
2 7 
I 8 I 
730 
I 0 6 
ll 
I 7 
44 
2 
49 
14 
)I 
19 
40 
I 4 
256 
30 
15:S 
82 
•• 31 
225 
325 
·2 6 
38 
4J 
I 6 2 
I 4 I 
I 4 
3 I 
26 
I 4 
2J 
22 
103 
I I 7 
70 
77 
55 
21 
13 
2 2 7 
201 
225 
I I 7 
22 
2 
MENGEN 
J474 
832 
42 
2 6 0 I 
498 
I 53 
168 
280 
I 6 I 
223 
I 0 9 
17 
82 
I I 9 
70 
46 
B 5 
20 
8 
I I 
I 4 
4 
I 
II 
II 
TONNEN 
46 
" I 
30 
I 
3 
~lnheitswert:e: S je ausg~w1esener MengenemheiL- X: slehe rm Anhanc Anmerkunz:en zu den elnzelnen Waren. 
Gogenilberstellung IIZT .CST siehe am Ende dleses Iandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmun1 I I I (, .I II Bestimmuna ! De~~T 1--~-E_: _ __.~F-rance __ _.__Bel_c_-_-w_x._.._"_ .... _._ ..,_d..JI_'Deutsch_;:.IB;:.R:..ila_nd_.L-I_Ital_ia _ _,ll, 1 Des~t~ EWG CEE ltalia 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLiV 
GRECE 
TURgUIE 
TCHECOSL. 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
c·A N A R I E S 
LIBVE 
SOUDAN 
• HAL I ! 
•SENEGAL 
GUINEE Rf, 
•C IYOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAt!EROUN 
•CONG BRA 
•CDNG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYK,t, 
MOZAHBIQU 
•MADAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
HAITI 
f IND OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR =~~~~=·;:!: 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EOUATEUA 
PERDU 
CHI l r 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
~~-=~~ j: 
IRAK 1 
I •• N I 
~~=-~;~IE I' 
ARAB SEOU' 
KOWEIT 
PAKISTAN I 
IN 0 E i: 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
YlETN SUO 
PHILIPP IN 
NALAI~IE 
5 !NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSl'RALIE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR1 
HCOENED E: 
•A 0 M 
P•T lEAS 
:~~~ NRD! 
8 9 5. 9 I I' 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL IE 
ROY •UN I 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
38 I 
,. e 
I 6 
so 
I 7 
2 I 
57 55 
235 228 
9 4 
J 
I 9 
I 4 
1 a 1 a 
2 7 2 II 
IJ 5 
4 9 47 
6 
4" 4 J 
20 
59 58 3' :3 4! 
Ill 
5 
II 
)8 
8 
I 0 
7 5 6 0 
I 0 
7 0 2 
I 6 J 2 0 
4J 2 
6 
2 2 ' 
25 
5 
J 4 J .. 
2 J ' 
6 
I 4 , 
. ' I 6 
6 ' 90 
I 4 ' 
64 
2 5 
H 
I 2 
7 4 I 
I 4 I 
2 I 
4 6 I 5 
I 6 , 
79 
6 2 J 
I 9 
20 
I 9 , 
5 ' I. 
I 5 , 
I 8 7 , 
36 
I 5 I 
2 9 
67 
I 9 9 
3 
I 0 7 
9 I 
9 s ' 
39 
6 
I 0 9 
VALEURS UNITAIRES 
1990 723 
I 9 6 I 
659 589 
2350 1032 
2 3 3 6 ' 
4587 
•• 
I 4 
I 5 
s 
4 
I 
23 
5 
I 5 
I 0 
695 
622 
ENCRES AUTRES QUE 0 IHPRIHERIE 
TINTE U TUSCHE AUSC DRUCKFARB 
YAL[URS 
2971 
6J7 
4 I 7 
1907 
497 
2 I I 
207 
I 6 4 
•• 190 
I 7 2 
12 
J 2 
•• 50 
J8 
7 I 
56 
" 10 
5J 
2 I 
24 
1000 DOLLARS 
8 7 7 I .6 I 2 I 
158 2 53 
J 7 4 9 ' 
348 2 58 
37 2 6 
5 I 2 I 
I 6 
2 
I J6 
I 
27 
I 
2 
6 
12 
J7 
-.....n: unitairel: S pGr 11111tf de quanflti lndiqul!e- X: V<Nr notes por prodults en Annue. 
Clusement NDB : cf correspondance NDI/CST en fin de volume. 
J7 
66 
16 
so 
I 6 
2 
7 
J 2 
3 
' 12 
8 I 
J 
8 
2 
5 
I 
6 
I 
I 
• s 
4 2 
)4 
8 
8 
IS 
I 0 
66 
I I 7 :S 
J6 • 
6 
I' 24 
I 
22 
5 
14 
8 
" 6 
89 
I 4 
62 I 
25 
I 9 
I 2 
73 
140 
I 2 
23 3 
I 6 
78 
59 
I 9 
20 
• 5 
13 I 
IS 
187 ,. 
14 
28 
67 
I 0 
3 
107 
91 
95 
39 
5 
I 
EINHE ITSWERTE 
2547 
2399 
2598 
2857 
5464 
NOB 
J 2 • I J 8 
WERlE 
1832 127 
403 21 
29 2 
1400 99 
4 0 4 4 8 
I 7 9 2 0 
I 7 8 I 7 
108 J 
65 
52 
I 30 4 2 
I 2 
31 
62 
45 
36 
60 3 
53 3 
32 
6 I 
so 3 
17 2 
20 I 
H 
TCHECOSL 
MAROC 
• •ALGER IE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
.c IVOIRE 
•CAMEROUN 
·CONG BRA 
•CONG LEOI 
•HADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
• •GUY AN F' 
BRESIL 
PEpiOU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
VIETH SUO, 
s I NGAPOUR I 
INOONESIE' 
·AUSTRAL IE 
2 I 
62 
193 
47 
34 
34 
I 9 
I 0 
I 0 
34 
58 
2 3 2 
39 
I 9 ,. 
I 4 
2 I 
I 3 
I 9 
28 
II 
36 
I 3 
45 
26 
88 ,. 
24 
24 
I 3 
I 9 
2 3 
88 
I 3 
I 2 
2 0 
QUANTITES 
M 0 N DE' 2133 
C E E J62 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NAD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL IE 
RDY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f'INLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
'AUTRICHE 
PO.RTUOAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
.c IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CCNG LEO 
•MADAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
• •GUY AN F 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
I A A K 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG kONG 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
HO 
1423 
226 
I 4 4 
9l 
164 
l7 
65 
84 
4 
19 
38 
29 
I 5 
26 
19 
., 
2 
40 
16 
II 
s 
65 
168 
86 
20 
J 2 
2 2 
8 
6 
l4 
I 9 
I 2 5 
19 
10 
20 
8 
3 
4 
I 4 
I 2 
II 
B 
27 
I 0 2 
22 
I 7 0 
8 , 
I 0 
6 
22 
38 
56 
I 2 
4 
I 5 
VALEURS 
1393 
1760 
1226 
1340 
2199 
I 8 8 2 
59 
188 
., 
2 5 
34 
I 9 
8 
26 
43 
5 I 
' . 
21 
2 
9 
I 
2 
3 
70 
TONNES 
6 3 I 
63 
3 I 0 
257 
I 2 
I 0 
25 
37 
64 
165 
83 
I 5 
32 
22 
7 
30 
6 
I 0 
50 
UNITAIRES 
1390 
2508 
1206 
135~ 
10 
s 
• 
20 
I 
10 
113 
59 
4 
46 
s 
I 8 
8 
46 
I 7 
I 
I 0 7 I 
89'5•92 AROOISES E TABLEAUX ECRIT DESS 
I SCHIEFERTAFELN U TAFELN Z SCHR 
VALEURS 1000 DOLLARS 
M 0 N D E 1000 26CI 66 49 
C E E 143 
·A 0 H 248 
6 I 4 0 
I 9 0 5 I 3 
l 
2 I 
3 
5 
4 
9 
2 
2 
8 
I 5 
160 
.. 
I 9 
39 
I 4 
8 
I 9 
.. 
II 
30 
II 
45 
26 
87 
37 
24 
23 
I 0 
16 
23 
5 
13 
2 
20 
MENCEN 
1330 
230 
19 
1082 
194 
I I 2 
82 
.. 
32 
25 
71 
4 
18 
32 
25 
I 3 
I 9 
18 
23 
I 
39 
I 3 
I 0 
4 
I 
3 
2 
5 
I 
2 
• I 3 
98 
I 4 
I 0 
20 
8 
I 
14 
6 
II 
6 
23 
102 
22 
170 
6 
33 
I 0 
• I 9 
38 
2 
I 2 
I 5 
I 
I 9 
13 
TONNEN 
49 
5 
3 
38 
IS 
• 
I, 
I 
•' 
., 
., 
4, 
EINHEITSWERTE 
1377 2592i 
1752 
1294 
2082 
1598 
W E·R T E 
2:31 3~4 
19 I 7 
4 
Eiaheitswerte:S je aus&ewlesener Hengenelnheit- X: slehe lm Anhanc Anmerkunpn zu den "nzelnen Waren. 
Gepnilberltellunc BZT .esT oiehe am Ende dieses Iandes. 
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janvler-DKembre - 1961 - januar-Dezember export ~l 
~~~--~~--~----~----~----~----~--~ro~~~------r-----r-----.----,.----.-------ll :;:;:ng E:: I Fronce I Bel~o-Lux.l Nederland IDeu::~andl ltalla I r :::;::· a:: I France I Bei •• -Lux., Nederland lo·~~~·andl ltalla r- arr,,~------L-____ _. ______ ._ ____ ~----~~----~1~ ,-ar b-------L-----~------._----~----~~----~ 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 1 
fRANCE 
BELO•LUX• 
SUEDE 
SU ISS~ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CAECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
t.IBYE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 1 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FA 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAI LANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ES~AGNE 
CRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LleYE 
•SENEGAL 
•C IVOIRE 
•CONG BAA 
•CONG LEO' 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• •ANT FA 
PAKISTAN 
CEVLAN 
THAI LANDE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELihLUX • 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
••ALC:ERIE 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
C O.t.. 0 M 8 I E 
BRESIL 
INDE 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
60S 
79 
247 
I 9 
108 
II 
22 
38 
I 4 
12 
I 9 
99 
25 
I 0 
II 
I 3 
I 0 
S I 
10 
187 
60 
I 2 
6 I 
2 7 
23 
QUANTITES 
2983 
289 
462 
2232 
Ill 
1278 
I I 3 
139 
I 7 
.. 
57 
I 4 
2 I 
3 I 
196 
58 
7 
22 
I 8 
24 
96 
22 
100.4 
2 7 4 
I 6 
312 
I 0 3 
I 34 
63 
I 
2 
I 9 
97 
25 
II 
I 3 
I 0 
2 
I 2 
TONNES 
479 
4 
349 
128 
I 
I 
3 I 
187 
se 
22 
I 6 
24 
I 
9 
I 
16 
I 3 
S I 
6 
I 2 4 
I 
96 
27 
95 
I 3 
40 
S I 
44 
2 
4 
.. 
YALEURS UNITAIRES 
JJS 54' 
495 
537 544 
2 7 I 
193 
CACHETS NUMEROTEURS COMPOS ETC 
PET$CHAFTE NUMMERNSTEMPEL USW 
YALEUAS 
1270 
337 
57 
866 
567 
5 I 
65 
99 
68 
II 
94 
2 8 
42 
I I 0 
28 
7 I 
I I 6 
162 
I 8 
2 4 
I 6 
I 7 
13 
45 
I 3 
I 7 
I 7 
I 6 
I 2 
I:IUANTITES 
I I 9 
J8 
70 
43 
8 
7 
1000 DOLLARS 
88 7 Jl 
I J I I 8 
s 0 6 
2 0 I I 
I 2 I 
2 4 
I 3 
I 2 
I 6 
I 7 
2 
TONNES 
I 4 
3 
5 
5 
4 
• 
I 0 
V...,..IHIICahw. $ por unltl de quantlfl lndlqfte- X: rolr notes ptJr produiU eo Annexe. 
CI-t NOB: cf -pondance NOB/CST en fin de volume. 
152 
78 
6 
62 
II 
2 I 
38 
I 4 
MENGEN 
403 
I I 5 
I 
287 
I I 0 
I 
3 7 2 
2 4 5 
I 3 
I 
I 2 
2 
I 0 
187 
58 
6 I 
I 7 · 
14 
TONNEN 
1926 
I 2 S 
I 4 
1786 
1276 
I 2 I 0 I 
90 2 
I 7 
24 
57 
14 
2 I 
9 
7 
1004 
I 272 
I 3 I I 
33 66 
6 7 66 
EINHE ITSWERTE 
573 205 
s:so 208 
I 9 2 
NOB 
9 8. 0 7 
WE ATE 
I I 36 8 
302 J 
I 
8 3 3 2 
554 
45 
63 2 
78 
67 I 
94 
28 
42 
I I 0 
27 
7 I •· 103 
182 
I 8 
24 
13 
40 
13 
I 7 
I 7 
I 6 
7 
MENGEN 
•• 30 
65 
39 
8 
6 
TONNEN 
2 
I 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
5 UE 0 E 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SU ISS£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
••ALGERIE 
•HADAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
INDE 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
•SENEGAL 
GU II'EE AE 
•C lYDIA£ 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
eCONG LEO 
•HADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
CHI L I 
LI8AN 
IRAN 
.JAPON 
HONO KONG 
THAILAND£ 
YIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NAO 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
13 
7 
2 
9 
3 
3 
I 0 
2 
7 
I 2 
7 
I 
2 
2 
I 
2 
7 
I 
I 
2 
2 
VALEUR$ UNITAIRES 
10672 
8868 
I 2 3 7 I 
I 3 I 8 6 
RUBANS ENCREURS TAMPONS ENCREU 
FARBBAENDER F SCHAE ISMASCH USW 
YALEUAS 
2065 
s 7 4 
289 
I I 9 4 
403 
83 
196 
178 
104 
2 I 
75 
67 
60 
I I 6 
48 
65 
38 
3 I 
26 
I 7 
I 8 
37 
38 
24 
130 
I 2 
2 3 
I 8 
I 7 
I 6 
I 2 
I 9 
35 
27 
83 
23 
I 6 
I 0 
26 
I 0 
56 
I 5 
II 
I 6 
I J 
I 2 
I 9 
31 
I 0 
I 4 
I 0 
QUANTITES 
306 
86 
48 
167 
46 
II 
27 
27 
I S 
4 
I 5 
6 
7 
19 
6 
6 
3 
4 
3 
426 
42 
258 
126 
30 
21 
3 
I 7 
I 
I 3 
I 
4 
I 
I 
7 
2 
2 
I 
I 
I 9 
I 2 7 
I 0 
22 
17 
I 6 
I 6 
II 
2 
34 
I 
I 
I 
31 
TONNES 
69 
8 
43 
16 
2 
1000 DOLLARS 
I 8 I I 0 
I 0 57 
5 I 2 
2 37 
2 9 
I 0 
3 
45 
4 I 0 
2 2 0 
2 I I 
2 
I 5 
9 
3 
3 
I 0 
2 
7 
8 
7 
I 
2 
EINHE ITSWERTE 
II 59 2 
10067 
I 2 8 IS 
14205 
ND8 
98•08 
I 4 I :S 
437 
I 0 
966 
354 
OJ 
164 
95 
89 
•• 49 
55 
Ill 
43 
59 
27 
29 
24 
8 
17 
35 
36 
s 
3 
2 
I 
I 
I 
3 
I 
22 
83 
20 
I 5 
9 
26 
9 
53 • 
13 
8• 
I 6 
9 
9 
I 9 
7 
14 
I 0 
MENGEN 
208 
64 
2 
I 44 
46 
II 
25 
I 4 
II 
14 
5 
7 
I 9 
• 6 
2 
4 
3 
WERTE 
•• 28 
4 
63 
8 
9 
I 7 
2 
TONNEN 
9 
3 
I 
I 
~1nhelt1Werte: S je auspwlesener Mengeneinhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzalnen Waren. 
GepnOberstellunJ BZT .CST slehe am Encle dleses Iandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
~~- I I I II dl j Destination E~~ France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
;-- CST ~--------~------~--------L--------L--~'~III~<I~-L------~ 
I tali a 
TURQUI£ 
MAROC 
• •ALC.ERIE 
TUN!Sil 
•SE~EGAL 
CUINEE RE 
oC IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
o€:QNC. LEO 
•MAOAGASC: 
UN SUD AF 
EfATSUNIS 
CUATEMAL A 
SALVADOR 
COSTA Rl C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
C H ll ! 
L I BAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
MALAISIF. 
SINGAPOUR 
JNDON·ESIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
895•95 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
I TAL IE 
••ALGERIE 
INDE 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
I TAl IE 
••ALGEAIE 
INDE 
THAI LANDE 
PHILIPP IN 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
8 9 6. 0 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LIJX• 
PAYS BAS 
ALLEt4 fED 
I TAL IE 
ROY •UN 1 
IRLANOE. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLA~~UE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIC.HE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YO:JGOSLAV 
GRECE 
L I 8 Y E 
• •A€ UN ION 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX !CUE. 
, 
4 J 
2] 2 2 
2 2 
' 5 2 2 
} :0. 
2 2 
I I 
2 
6 6 
J 
II 
J 
J 
2 
4 
2 
II 
I 
I 
J 
I 
2 
4 
6 6 
2 
J 
I 
VALEUR& UNITAIRES 
6705 6174 
652:5 
6021 6000 
7150 7875 
8396 
55 0 0 
CIRE A CACHETER ROULEAUX D IMP 
SIEGELLACK GELATINEPASTE U O~L 
VALEUR$ 
2 0 I 
24 
2 0 
I 5 I 
24 
I 
10 
I 2 
36 
I 3 
I 2 
QUANTITES 
I 8 5 
17 
}C 
I 34 
2 I 
I 
6 
I 6 
33 
9 
9 
}6 
2 
2 0 
II 
12 
TONNES 
43 
30 
12 
I 6 
1000 DOLLARS 
3 5 I 3 
I J 
J 2 
I 
3 5 
2 
J J 
4 
2 2 
I 5 
4 
VALEURS UNITAIRES 
1086 
I I 2 7 
TABLEAUX 
GEMAELOE 
VA·LEURS 
35290 
6229 
'8 
29005 
1539A 
12572 
1065 
477 
656 
2572 
I 4 59 
7 3 0 I 
87 
78 
810 2' 200 
6656 
330 
19 
I OJ 
21 
41 
I 4 
I C 
24 
1224~ 
327 
I I 7 
PEINTURES ETC MAIN 
UtJO ZE I CH~IUNGEN 
24829 
2 4 8 3 
46 
22299 
10872 
I 0 8 53 
2 9 I 
34 7 
I 0 4 7 
798 
58 4 5 
81 
71 
4 55 
• 4 
165 
4261 
63 
9 
96 
I 
7 
I 
I 0 
5 
106i.7 
206 
:55 
1000 DOLLARS 
IC36 3669 
687 I 999 
I 
346 1670 
t 56 I 4 I 6 
186 220 
4 J I 
144 
79 
33 
9' 
54 
3 
4 
I 
I 
180 
6 
89 
100 
I 277 
533 
4 2 5 
6 
J 
JJ I 
I 
7 
6 4 5 
2 
3 
5 
I 75 
Voleurs unltolres. $par unit~ de quant1t~ mdlqu6e- X. vo1r notes par produ1ts en Annexe. 
Classement NDB: cr correspondance NDB/CST en fin de volume. 
:) . 
I 
I 
J 
II 
} 
J 
2 
4 
2 
10 
I 
I 
> 
I 
2 
' 
EINHE ITSWCRTE 
6793 
6820 
6708 
7696 
I I J 
14 
99 
23 
I 
10 
13 
7 
II 
MENGEN 
90 
10 
79 
I 4 
I 
II 
5 
8 
NOB 
9 8. 0 9 
WE R T E 
4 
4 
TONNEN 
2 
I 
tiNME ITSW£'RTE 
1256 
3530 
509 
I 
3020 
2302 
639 
IB6 
81 
I 47 
95 
4 I 9 
J 
18 
19 
1589 
25} 
I 
I 
619 
20 
I 
WE R T E 
2226 
55 I 
I 6 7 0 
6 4 8 
674 
359 
5 
IB 
I 69 
518 
6 
I 0 7 
~I 
I 
18 
29 
13 
12 
6 2 4 
50 
77 
Bestlmmung I ~ 1 I dl j Destination EWG France Belg.· Lux. Nederland Deutschland CEE 
r- CST ,'--------..l------~------l----....L--...;I_lll_;<I...;__L ____ --i 
I tall a 
••ANT Ff~ 
VENEZUELA 
COLOMB IE 
BRESIl 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENT lt:f 
AMER &t:l:l T 
L I BAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTI~Al IE 
H 0 N [J E 
C £ E 
• A 0 M 
P • T I E. R S 
AELE 
AblER NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS 8AS 
AllEM f'ED 
IT A l IE 
ROY •UN I 
IRLANOE. 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHAfltc; 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
LIB Y E 
••REUNION 
UN SUO AF 
E TAT 5 U·N I S 
CANADA 
HEX I QUE 
• •ANT fR 
VENEZUELA 
CDLOt-:81E 
BRESIL 
CHI L I 
URUGU.6Y 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
LIBAN 
ISRAEL 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS I 
AELE 
AHER NAD 
I 7 
I 26 
10 
50 
I 4 
10 
22 
II 
130 
32 9' 
I 2 
QUANTITfS 
6 I I 
375 
I 
230 
56 
97 
194 
13 
5 
I 57 
6 
25 
I 
I 
I 7 
5 
I 
87 
10 
16 
2 8 
12 
VALEURS 
57758 
I 6 6 I I 
I 2 6 I 0 9 
27489:3 
129608 
17 
36 
I 
39 
13 
5 
15 
II 
67 
II 
90 
8 
TON•~ES 
UNITAl RES 
195 
184 
I 
I 2 
4 
8 
• 7 5 
53 1 J 
3734 
2 8-8 3 J 
39000 
2325(; 
2 I I 
164 
46 
2 4 
I 6 
2 
II 
150 
I 
II 
I 
12 
4 
2 
17389 
I 2 I 8 9 
36304 
59000 
13750 
896•02 GRAVURES ESTAMPES ETC ORIGINAL 
ORIG INALST JCH RADlER U STEINDR 
H 0 N D E 
c E r 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEM fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGf 
SUED r: 
SUISSE 
AUTRIC:HE 
ETATSUNIS 
CANACA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETA"fSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
V~LEURS 
490 
96 
9 
381 
187 
I 7 4 
2 I 
2 I 4 
42 
I 
172 
53 
I I 0 
2J I 
J 6 3 3 
I 2 6 
2 I I I 
I 5 4 
2 3 J 
I 0 7 ) 5 
19 
I 6 4 I 0 2 
I 0 8 
OUANTITES TONNES 
10 
VALEURS UNITAIRES 
49000 
1000 DOLLARS 
2 5 I 7 
6 6 
8 
I 0 I 0 
6 I 
I J 
14 
8 
9 
I 
I 
16 
5 
I 
MENGEN 
31 
9 
21 
10 
9 
5 
I 
I 
2 
2 
75 
I 
2 
5 
7 
59 
I 
I 
2 
TONNEN 
I 7 4 
18 
I 5 I 
18 
64 
12 
' 
5 
10 
I 
60 
4 
16 
28 
II 
EINHE ITSWERTE 
IIJ871 12793 
56556 :306 II 
I 4 3 8 I 0 
23C2CO 
71000 
221 
>7 
184 
I 2 7 
56 
10 
2 I 
6 
7 
II 
20 
71 
I 6 
I I 0 6 0 
360CO 
IOSJI 
NOB 
9 9 • 0 2 
WERTE 
13 
5 
54 4 
2 
Mi..NGEN TONNEN 
4 J 
5 2 
4 
I 2 
2 
I 
I 
I 2 
EINHEITSWERTE 
552SO 
Efnheltswerte: $ je ausgewlesener Mengenemhelt- X: slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren, 
GegenOberstelluna BZT .. esT siehe am En de dieses Ban des. 
Janvier·Decembre - 1961 - Januar·Dezember 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
L I B 'f E 
• r: IV 0 IRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
oJAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED. 
1 TAL IE 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
LIBYE 
•C IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
.JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
896•04 
H 0 N 0 El 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
fRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEP'IARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
HONOR IE 
••ALGEf«IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
VIETN SUO 
M 0 N 0 E 
C E E 
42333 
.46750 
58000 
ORIGINAUX ART STATUAI SCULPTU 
0 R I G I N A L B I L D II AU E R K UN 5 T WE R K E 
VALEURS 
4 I I 5 
952 
30 
3 I 2 5 
9 I 7 
I 9 2 I 
I t. 5 
109 
1 as 
394 
I I 9 
39 3 
2 8 
6 9 
4 I 
3 I 8 
4 4 
24 
13 
77 
25 
I 6 I I 
I I 0 
7 3 
21 
I 0 
I 7 
2 6 6 8 
53 5 
30 
2097 
569 
1383 
4 0 
137 
3 I 3 
4 5 
293 
I 
56 
19 
192 
8 
20 
10 
25 
1308 
7 5 
68 
2 0 
OUANTITES TO·NNES 
1000 DOLLARS 
174 
I 3 I 
42 
I 5 
I 6 
6 I 
2 I 
3 I 
I 8 
' 
16 
228 IS 
6 4 I t. 
I 58 
35 
97 
2 8 
14 
• I 3 
3 
9 
2 
2 
I 9 
3 
93 
VALEURS UNITAI~ES 
18048 9667 
14875 9357 
19778 
26.200 
19804 
TIMBRES POSTE ETC HORS COURS 
BRIEFMARKEN STtMPELMARKEN 
1000 DOLLARS 
79 
31 
49 
25 
I 9 
5 
20 
I 5 
16 
3 
VALEURS 
2303 
562 
36 
I 7 0 I 
664 
• 6 9 
1268 
355 
I .2 I 3 I 
44 
86 
106 
I 9 3 
I 3 3 
I 4 8 
I 3 
52 
32 
304 
I I 2 
30 
14 
2 5 
850 
I 9 
10 
I 9 
I 0 
I 2 
21 
36 
877 
2 34 
572 
63 
50 
I 7 0 
72 
• 5 
I 
10 
9 
I 0 3 
14 
9 
9 
2 5 
5. 8 
' 
12 
2 I 
OUANTI TES TONNES 
4 4 I 0 
7 5 2 0 
2' 
4 5 I 7 
12 
I ' 16 
I 
I 6 
43 
2 
17 
4 4 I I 
9 ' 
Valeun: unltillfr•: S por IHiitl de quontiee indiquee- X: VOir notes por prodults en Annexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
36800 
31750 
517 
133 
384 
2 I I 
I 58 
27 
46 
24 
36 
.. 
I 
16 
IC3 
27 
I 50 
8 
2 
MENGEN 
34 
9 
25 
18 
6 
I 
12 
I 
WERT I: 
677 
I 22 
553 
77 
3 4 5 
12 
27 
II 
3 
20 
4 
3 
77 
3 2 I 
24 
3 
I 
I 0 
• 
TONNEt~ 
168 
40 
124 
IS 
87 
21 
I 0 
2 
7 
84 
3 
I 
El NHE I TSIIIEATE 
152C6 4CJO 
14778 3050 
15360 
II 7 2 2 
26333 
4J.60 
3966 
NOB 
9 9. 0 "i 
WERTE 
8 6 4 I 9 
I "i 6 7 
7 I 8 I I 
4 0 I 5 
230 5 
31 
20 
37 
58 
33 
12 
40 
23 
I 9 9 
93 
20 
2 
2 I 7 
13 
10 
IS 
10 
HEt.:GEN TCt~NEr~ 
2 I 3 
~A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG~LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
S;UISSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
HONOR IE 
••ALGERIE 
ETATSUN I 5 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PERDU 
VIETN SUD 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
896·05 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNJS 
IRAN 
KONEIT 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
ETATSUNIS 
IRAN 
K 0 WE IT 
to~ 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
5 U E 0 f. 
30 
8 
22 
20 
2 
VALEURS 
52341 
62444 
56700 
83000 
39500 
UNITAIRES 
II 0 0 0 
COLLECT INTERET HISTORIOUE ETC 
GESCHICHTL ICHE SAHHLUNGSST USW 
VALEUR$ 
I I 57 
238 
8 
909 
388 
447 
I I 3 
29 
43 
I 6 
37 
81 
I 0 
49 
12 
216 
2 0 
443 
15 
I 5 
3 44 
I 9 
• JJ7 
56 
259 
4 
4S 
256 
I 
OUANTITES TONNES 
1000 DOLLARS 
6 0 2 8 
13 5 
4 6 .2 J 
II II 
J 5 I I 
II 
54 I J 
I 9 I 
3 4 I .2 
I 4 
I 6 I 2 
I 6 l 2 
I 
I 
VALEURS UNITAIRES 
21426 
12526 
2673!5 
.27714 
27938 
OBJETS 0 ANTIOUITE 100 ANS 
ANTIOUITAETEN UfB 100 oJAHR Ali 
VALEUR$ 
9808 
2863 
7 
6937 
3009 
J516 
2 50 
376 
242 
590 
1405 
105.2 
24 
82 
6 58 I 
1789 
7 
4785 
1997 
2603 
278 
87 
211 
I 2 I 3 
703 
I 
12 
!COO DOLLARS 
6 I 5 I 2 I 6 
284 477 
33 I 739 
I 3 2 2 2 I 
6 0 4 8 J 
I 0 7 
61 
9 7 
I 9 
109 
I 
40 
64 
260 
I I 3 
I I 7 
II 
•• 
15 
5 
10 
EINHEITSWERTE 
4 I I 4 J 
36500 
47867 
80200 
23000 
NOS 
9 9. 0 s 
WERlE 
655 70 
I 39 6 2 
516 
310 
137 
50 6 0 
23 ,. 
32 
60 
I 0 
48 
8 
I 6 4 
20 
137 
14 
I 5 
MENGEN 
28 
9 
21 
I 4 
3 
TONNEN 
s 
) 
E I N HE I T·S IllER T E 
2 3) 9' 
15444 
2,571 
22143 
45667 
WE ATE 
951 ~45 
219 94 
732 J 50 
482 177 
235 135 
41 62 
3 0 4 
8 8 6 
22 
60 
84 39 
I 0 I 
2 c .4 
~inheitswerte: $ Je ausgewlesener Mengeneinheit- X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GepnOberstellunc BZT .CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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Janvler-D«embre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestlmmun1 EWG I I I II •I !Desunouon . CEE Fnonce Bela.-Lux. Nederland Deutschland Ieaiia 
.-- csr.r---------4--------L------~L-------~--~''-'"~'--~-------; 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAY 
GRECE 
LIBVE 
ETATSUNIS 
C•ANADA 
ANT NEERL 
PERDU 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ADV•UNI 
NORYECiE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
PERDU 
ARGENTINE 
L I BAN 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FA A N·C E 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
lALANDE 
NORYECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
Ci RE C E 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
•NIGER 
oTCHAO 
•SENECAL 
• HT VOLTA 
L IBERIA 
•C !VOIR£ 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFA 
•GABON 
•CONC BRA 
oCONC LEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
•MADAGASC 
••REUNION 
104 
I 52 I 
Ill 
I I 5 
139 
12 
44 
I 7 
3396 
120 
I 0 
I 2 
44 
28 
I 2 
20 
13 
2 5 
I I 2 I 
21 
I I 4 
2 
42 
2533 
7 0 
5 
38 
26 
I 0 
I 6 
2 
17 
I J7 
6 0 
II 
2 7 
8 
I 
4 4 I 
42 
10 
2 
I 
2 
2 
II 
QUANTITES 
1278 
·58 2 
TONNES 
694 
3 I 5 
306 
•• 89 
206 
I 7 I 
I 8 
27 
3 
I 5 
49 
204 
17 
I 
285 
2 I 
46 
15 
I JJ 
77 
57 
I 6 
39 
I> 
2. 
4 
I 2 
544 
2 I 2 
333 
31 
236 
2 6 
46 
135 
5 
8 
2 
II 
• 5 
I 
2 I 6 
20 
46 
I 5 
VALEUR$ 
7674 
4 9 I 9 
UNITAIAES 
9996 
9552 
I I 4 9 0 
B I JOUTERJ E MET 
SCHHUCKWAREN A 
VALEtJRS 
71354 
2 I 3 3 2 
3140 
4:>589 
29719 
6349 
2 I 9 I 
2 I 0 I 
3831 
12654 
555 
2 8 4 9 
139 
6 4 I 
2160 
159 
637 
20576 
2812 
44 
55 
140 
70 
257 
6 I 8 
1636 
I 2 0 
I 6 
2 0 3 
I 2 
>o 
Ill 
2 3 
3 I 
199 
48 
77 
27 
48 
130 
59 
I 8 
15 
30 
4 I 
97 
6 I 
I 6 I I 5 
I 3 8 I 
2958 
II 7 7 7 
8273 
2094 
418 
32 
850 
8 I 
468 
I 
I 8 
7 
7735 
23 
2 I 
35 
I 
6 
16 
602 
1619 
104 
I 2 
23 
103 
23 
I 8 
167 
4 
75 
27 
47 
129 
6 
96 
6 I 
4626 
3688 
5807 
8250 
2 2 3 5 
2250 
2219 
7 I 2 9 
2047 
PREC OU PLAQUES 
EDELMET 00 PLAT 
1000 DOLLARS 
1031 243 
380 138 
4J 
608 1 as 
4 6 3 0 
6 4 3 7 
I 3 2 
I I 3 
I 9 8 
I 6 3 2 2 
6 I 
I 2 I 9 
8 
2 5 
2 
2 9 
I J 
'-'-n unital,...:$ par unite! de qUGntltc! /ndlquft- X: voir notes par prodults en Annexe. 
Cloooement NDI: d correopondance NDI/CST en fln de volume. 
6 7 I 
2 4 6 I I 0 
5 ~ 2 2 
229 
6 
MENGEN 
400 
2 4 5 
I 53 
142 
10 
4 
42 
190 
44 
79 
10 
I 2 
17 
I JJ 
2 
TONI\' EN 
201 
48 
I Z I 
I 26 
2 I 
32 
I 
3 
12 
I 
I I 7 
5 
I 
2 I 
EINHEITSWERTE 
2378 2214 
894 
4784 
3394 
23500 
27948 
5376 
29 
2 I 2 59 
I 56 I 9 
IS I 8 
795 
I I 2 5 
2989 
467 
I 57 4 
127 
588 
1587 
I 4 6 
521 
9464 
1864 
21 
10 
126 
45 
I 3 
27 
IJ 
I 0 
I 5 
2 
30 
NOB 
2 3 I 8 
I 4 0 5 
6 4 2 9 
7 I • I 2 
WE ATE 
26017 
14057 
I I 0 
I I 8 4 0 
57 5 I 
2 6 3 6 
I 3 a I 
445 
6 I 2 
I I 6 I 9 
776 
4 
49 
548 
13 
I 0 9 
J 3 4 4 
923 
2 
9 
13 
19 
241 
9 
16 
16 
I 7 0 
22 
29 
I 
I 6 
4 
5 
30 
II 
I 
Bestimmung 
1 Destination 
r- CST 
RHCO NYA5 
UN SUO Af 
AF OR bR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
HAlT I 
DOMINIC R 
F INC DCC 
ANT NEERL 
• • ANT FA 
GUATEMALA 
HONOUR 8R 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARACUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERDU 
CHI L I 
PARAC:UAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER BRIT 
AMER NEER 
CHYPRE 
LIB AN 
S Y A IE 
IAAK 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
CAHBODCE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
oOCEAN FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRC 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIBoMALTE 
GAECE 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGlRIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I BYE 
• NIGER 
• T CHAD 
• SENEGAL 
oHT VOLTA 
LI(HRIA 
•C IVOIRE 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
oAUANOA U 
ETHIOPIE 
SOMALIE A 
KENYA OUG 
• MADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
AF OR flR 
ETATSU~J 5 
CANADA 
MEXIQUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
F I.ND OCC 
EWG 
CEE I France I Bels.·Lux.J Nederland !Deutschland! l illlt) .. 1 
<o 
27J 
,, 
57.21 
62b 
51 
70 
8 2 
188 
655 
450 
84 
60 
28 
I 2 2 
19 
56 
34 2 
II, 
497 
14 
2 2 
2 9 9 
2 43 
58 
I I 3 
104 
21 
59 
35 
895 
I 4 
I 7 
424 
JJ 
64 
4 I 9 
9' 
I I 3 
36 
36 
21 
43 
I 4 
69 
466 
I 8 
52 
I I 3 
I I 8 
601 
I 7 I 
100 
1284 
CUANTITES 
296 
I 57 
2 
I 2 4 
64 
19 
8 
I 0 
26 
109 
4 
15 
3 
I 6 
4 
20 
6 
I 0 
15 
4 
IJ 
2 c 7 3 
21 
28 
18 
I 
4 I; 5 
10 
2 
21 
59 
4 
2 0 I 
47 
2 
21 
37 
2 
52 
4 
4 
• 
98 
TONNES 
8 
I 0 
377 
I 2 
81 
2 
" 2 
I 
II C) 
41~ 
18 
19 
122 
326 
I 
79 
50 
22 
92 
12 
3 7 
I 2 0 
200 
277 
204 
44 
103 
I 0 I 
16 
98 
14 
14 
37 
2 
.. 
36 
28 
27 
25 
34 
43 
2 
49 
124 
16 
I 0 8 
105 
467 
168 
2 
1284 
HENCEN 
97 
26 
61 
41 
7 
6 
6 
10 
4 
14 
5 
ltalia 
17 
4 •, 
2 4 5::; 
I & I 
22 
34 
<2 
66 
J 2 7 
4 
4 
IC 
6 
28 
6 
IS 
2 I 7 
I 0 6 
292 
I 4 
13 
2 I 
38 
I 4 
I 5 
596 
3 
339 
19 
45 
3 
50 
5 
5 
2 
~OJ 
I 
3 
I 26 
T 0 N t.' EN 
I 89 
126 
I 
62 
22 
I 2 
2 
I 
I 6 
I 0 7 
I 0 
II 
I 
Elnheltswerte: $je ausgewlesener Mengenelnhelt - X: s•ehe 1m Anhang A.imerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gepnubentelluns BZT .CST slehe am Ende dieses Iandes. 
64.2. 
Janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestimmung I I I 1
1 
J Hestlmmung I Oe~tl~-r 1--E-~_E_~ _ _J__F_ran_ce_...J..._B_••_g_.-_L_u•_·..J..._N_ed_•_r_la_•_d...Jl'._D_•_•_~-"-"1-an_d...J,I __ •ta_li_a_-j l Oes;:t~;T 
ANT fl: E. 1:. k l 
, • A"- l !- R 
GUt Tt ~lAL t. 
H 0 N D U f< l! f< 
HONIJU~ IH 
~ALVAOOI~ 
NICI\fhU;U/1 
C 0 5 l'A 1-l I C 
P A 1\: A 1-" :A R l 
CANAl P A (I; 
VENCZUt.L/\ 
EQUtd[UR 
BRESIL 
PEROU 
C H ll I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMEFI b-1.1 T 
A~ER Nl.(R 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
!RAt< 
IRAN 
ISRAEl 
JORDAN IE. 
ARAB Sf::OU 
K 0 WE" I 1 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST 
IN 0 E 
CEVLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONr. 
THAILAND!:: 
CAM&COGE. 
MAlt I S IE 
SIN;';APVUi< 
AU 5 T Fi tr. L It 
N Z ELAN C· f 
• 0 C E A tl f k 
SEC IH r 
M 0 N D f 
c ' ' 
• A 0 M 
P. r 1 E ro 
A E L [ 
AMffi NFI[) 
8 9 7 • I 2 
M 0 N U E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE Fl $ 
At L E 
AMlR NF:O 
F R A"' C £ 
BELG •L Ult • 
PAYS ~-AS 
ALL E ~ FE[' 
I TAL It. 
R c v • u r. 1 
NCR II£ C, t 
SL:ECE. 
F IN LAN l· E 
0 AN E t'. A/( K 
5U1SSC 
AUTR I CHE 
G 1 B • ~- A L T ( 
YOUGCSLAV 
GRECE 
MAR 0 C 
• • A L G f R I l' 
L 1 0 Y E 
.t4 A L 1 
• H T V 0 L T A 
L I 6 E A I A 
• C I .,. (. I~ f 
• CAMf.J.GUJ;: 
• GAB 0 N 
E T 11 I()'-' I E 
•Cf 5-0~-AL 
UN :)U(; AF 
E TAT SUr~ I ~ 
CAN/d.1A 
f 11-U CCC 
A f> T ~- f t. ~ L 
V EN E. l U E. L A 
B R E 5 I L 
PER 0 U 
CHILI 
A R G f NT IN E 
C H Y P k E 
L I 8 AN 
IRAN 
I 5 RAE l 
AFGHANI5T 
AU 5 T R A l I E. 
5 E C RET 
M 0 ~~ D 
C E E 
10 
I C 
'.t..Lt:vks U~.ITAIR::S 
0:"' I ..l 6 I 2 C I 4 3 I:.: 
r 3::873 3i!52so 
I:· 7tDCC 295SC')C 
'1676531 I 77700C 
AG4J59 8273000 
3 3 4 I 58 
I 2 I 5o 0 0 
I ,; 3 'J ( 0 
ORFCVRERIE EN MET PRE:C OLJ PLAO 
GOLD UNO 5 I LBER5CHM I ElH WARI:N 
VALEURS 
!:>051 
1458 
]34 
3 I 53 
Ill! 
813 
I I 7 
212 
188 
524 
4 I 7 
99 
33 
172 
I 5 
3 9 
640 
123 
38 
" 2 0 
I o 
9 2 
99 
I o 
14 
2 2 
n 
IC 
23 
21 
18 
19 
7 3 7 
76 
13 
6 6 
IE 
I C 
I I 
I I 
'8 
:.: ~ 
I ~ I 
I I I 
I H 
2 7 
"' 
0 U A N T I I t. ~; 
. 'I I 
9 0 6 
47 
3 I 0 
566 
93 
I 57 
25 
9 
12 
6 
79 
I 6 
91 
14 
16 
19 
76 
1c 
23 
16 
[ 2 4 
33 
I/o 
I 
"B 
'Jt; 
T 0 ~~ N f S 
;: 9 
1000 DOLLARS 
50 8 0 
I 6 3 I 
I 0 I 
2 ~ 4 6 
' 5 I 0 ~ 0 
12 
I' 
::~r 
IC 
10 
6 
EINHE ITS'ItERTE 
;;'88124 137656 
~06769 111563 
I 1 0 0 C C 
:S485CP. 190968 
.380951 261409 
216857 219667 
N 0 B 
7 I • I 3 
WERT E 
2569 I 4 4 6 
787 57 7 
5 e 
1680 858 
668 3 6 I 
4.23 I 93 
., 4 9 
1<.4 31 
172 9 
6 8 8 
H4 
88 
33 
I 5 I 19 
15 
13 2 0 
289 267 
73 so 
17 19 
a 3 5 
18 2 
I 
I 
92 
6· 17 
17 I 
39 3 I 62 
30 I I 
2 10 
27 36 
' 6 
I 0 
!>J I 
I ,, 8 
7 ~ 3 
6:1 9 
I ?I 
,. 
I'• I 0 
"' 
M C I> G l N T 0 f\ N [ N 
:'!.o ; ::_, 
; 
• A 0 M 
P • 1 IE~ S 
.1\ELE 
A~1~ R NIHJ 
FRANC f. 
BEL G • lUX • 
PAY 5 [:,A 5 
Allf.M fE.U 
1 TAL IE 
R 0 Y • UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEM.I\RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CIB•MALTt: 
YOU:05LAV' 
GRECE 
MAROC 
• • A L C. E k I£ 
LIBYf 
• MAL I 
.til VOLTA 
LIBERIA 
• C I VO 1 fH. 
•CAM[ROUN 
• GAB 0 N 
ETHIOPIE 
• C F 50 MAL 
UN 5 U 0 A f. 
ETA1SUNI5 
CANAUA 
FIND Ol:C 
ANT NEE~l 
VENEZUllA 
BRESIL 
PERCU 
ChI L I 
AACt:Nl I t~E:. 
CHYf'k£ 
LISA!'> 
I H A r~ 
ISRAEL 
AFCHAN I ~T 
AYST~Allt 
S t: C ~ E T 
M 0 N I) E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
A E L E 
AME:R NRO 
8 9 7 • I 3 
H 0 N D r 
c [ ' 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L t 
AM(R NRO 
FRANCE 
BELG•LU~· 
PA'YS BA::• 
ALLE:M FE{' 
I TAl IE 
RGY•UNI 
I R LANDE 
NORVEGC. 
SUEDE 
OANfMARK 
5 U I S 5 E 
AU TRICHE 
G I B • M .1\ L T E 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I C l.:t 
IHAtl 
PAK ISTAf~ 
S l C R E l 
M 0 t• (l £ 
C E £ 
• A 0 t: 
p. 1 I 1:. k ::> 
A C L E: 
AMfh NRC 
FRAN('!. 
BEL G • LUX • 
PAYS B A 5 
ALLEM FELJ 
I TAL IE 
R 0 Y • UN I 
!RLANOE 
N 0 R V E C E 
5 U E 0 f 
DANE: ~lARK 
5 U I 5 S E. 
AUTRICHE 
f, IE • 1-" A L T E 
YCL:~CSLAV 
Tab.l 
EWG 
CEE 1 France l Bels.-Lux.J Nederland IDeutschlan) ltalia I' >.BRJ '! 
I 
-
:so 
I 2 
8 
2 
2 
I 2 
i 
-
VAL(URS UNITAIRES 
!i942ii 31241 
I 3 2 54 5 
22267 20667 
63060 60667 
92583 
101625 157000 
AUT OUVR MET PREC OU PLAQUES 
AND WAREN A EOELM~T 00 PLAT 
1000 DOLLARS VALEURS 
1303 
193 
375 76 26 
22 
870 
3 5 I 
109 
43 
149 
I I 2 
70 
I 9 
I 3 
12 
36 
70 
23 
I 4 3 
61 
15 
I 6 
115 
60 
69 
6 2 
32 
42 
I 3 
C 'J!. f. r I T E S 
23 
I 
2C 
IS 
I 
16 
I 
151 68 19 
I 5 
206 
92 
2 
I I 9 
28 
3 
I 
13 
78 
62 
40 
31 19 
I 9 
9 
5 
22 
2 
2 
I 
12 
EI~H€1TS;.;ERTE 
91750 57840 
98375 I 92333 
8 8 4 2 I 
72000 
8 4 6 0 0 
536 
93 
I 
429 
228 
10 
3 
28 
6 8 
14 
8 
12 
23 
63 
16 
54 
60 
2 
113 
2 
13 
39000 
I 8 0 50 0 
9 6 50 0 
NDB 
7 I • l 4 
WERT E 
2 9 0 
62 
2 
224 
2 4 
9 ~· 
7 
2 
3b 
17 
II 
I 
13 
13 
2 
49 
46 
3C 
TO~:~~EN 
20 
I 
18 
16 
I 
16 
Vcrleurs unitaires: Spar unite de quantrti lndrquee- X: volt notes par produ1ts en Allnexe. 
Classement NDB: d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
J;inhertswerte: S 1e ausgew1esener Mengenelnhe•t- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe ~m Ende dieses Bandet. 
Janvler-Do!cembre - 1961 - Januar-Dezember export 
Bestimmu"l. 
!Destination 
,--- CST 
GRECE 
E.TATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
IR.N 
PAKISTAN 
SECRET 
M •o N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIEAS 
AELE 
AM(R NRO 
8 9 7 • I 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
RDY·UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICt1E 
PORTUGAL 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 tt 
P•TIEAS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG• LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL I 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
ETAT·SUNIS 
SECR£1 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
8 9 7. 2 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
IT A L IE 
AOY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
GIB·MALTE: 
YOUGOSL,AV 
GRECE 
EWG 
CEE I I I II •I Bestimmung France Belg.-Lux. Nederland Deu~11and ltalla lDes~notlon 1----.J...---I.-----L----'--=:.._..L-__ _,, r-CST EWG CEE 
VALEURS UNITAIRES 
56652 375000 
393000 
43500 
I 9.S 0 0 
109000 
OUV· PERL FINES P GEHMES OU SYN 
WAREN A ECHTEN PERLEN EDELST 
VALEURS 
I 52 I 
586 
39 
••• 493 
277 
53 
29 
6 I 
371 
72 
56 
59 
I 8 
307 
29 
I 5 
23 
I 5 
24 
1.0 
32 
271 
I 5 
1000 DOLLARS 
774 43 5 
3 9 9 I I 2 
28 
348 32 3 
253 30 3 
48 2 
I 7 
3 2 • 
347 3 I 
3 I 
37 
23 
168 30 3 
II 
13 
23 
I 3 
24 
I 
4J 2 
QUANTITES TONNES 
B 
4 
VALEURS UNITAIRES 
I 9 0 I 2 5 , 
146500 
293333 
493000 
277000 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
PHANTASIESCHMUCK 
VALEURS 
27822 
4713 
616 
2 I 9 2 7 
6645 
7837 
1277 
1 o 3 r 
1259 
464 
682 
2698 
I 7 
192 
238 
1256 
I 38 
378 
1453 
468 
I 54 
I 39 
60 
I 7 
I 0 5 
1888 
J77 
357 
I I 50 
3 4 9 
396 
I 4 I 
23 
lOB 
lOS 
172 
8 
3 
2 7 
4 
I 6 
I 2 0 
I 
I 0 
I 32 
.. 
1000 DOLLARS 
9 7 I 6 2 
3 3 I 3 8 
53 
I 0 2 I 
4 4 
3 2. 
17 
5 
4 
3 
I 
I I 9 
17 
I 
EINHEITSWERTE 
268000 14500 
214500 
114000 
12444 
NOB 
1 I • I 5 
IIIERTE 
6 I 8 8 I 
144 30 
II 
448 49 
178 29 
2 I 2 I 5 
" 4 8 4 
2 I 2 
20 
68 
16 3 
J6 
I B 
8 I 2 5 
17 I 
2 
9 
32 
2 I I 
I 5 
MENGEN 
6 
3 
I 5 
TONNEN 
2 
I 
EINHEITSWERTE 
103000 
48000 
14933:5 
178000 
212000 
22073 
3319 
186 
18037 
5591 
6482 
997 
644 
I I 0 6 
572 
2167 
I 4 
I 2 9 
230 
I I 49 
122 
332 
I I 5 I 
427 
I 35 
I 
4J 
9 
76 
NOB 
1 I • I 6 
WERlE 
3 6 0 2 
846 
20 
27 0 9 
697 
954 
2 7 2 
I 2 7 
I I 3 
3 J4 
3 56 
J 
55 
2 
80 
12 
30 
I BO 
40 
9 
6 
I J 
8 
26 
TUROUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
LIBYE 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 1 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAHB I QU 
oHADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
F INO DCC 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR BR: 
HONOUR RE 1 
SALVADOR 
NICARAGUA: 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
GUYANE BR, 
SURINAM 
BRESIL 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IAAK 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONO 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
MAlAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
PROV BORD· 
SECRET 
I 2 
8 I 
2 4 0 
I 3 
II 
J9 
I 3 2 
29 
88 
I 9 
3 I 
192 
1096 
14 
I 9 
94 
1.5 
75 
J4 
I 6 
17 
24 
•• 704 
6873 
964 
II 
59 
30 
94 
24 
34 
29 
26 
eo 
2 5 
35 
71 
I 0 
492 
I 4 
I 0 
I 5 
2 3 I 
275 
3 8 
I 9 
4 2 
I 5 I 
3 0 
193 
65 
98 
66 , 
63 
• 3 
66 
7 I 
57 
28 
3 2 
20 
22 
120 
9 2 
7 5 
50 
6 I 
93 
640 
277 
II 
2 0 
53 I 
:QUANTITES 
M 0 N 0 E 2388 
C E E 35l 
•A 0 M 53 
P•TIERS 1945 
AELE 444 
AMER NRO 999 
FRANCE 97 
BELO·LUX•, 81 
PAYS BAS 93 
ALLEM FED 39 
I TAL IE 4 I 
ROY·UNI 2t.! 
ISLANDE 
lALANDE 16 
NORVEGE I I 
SUEDE 85 
FINLANDE 1 
OANEMARK 20 
SUISSE 64 
AUTRICHE 17 
PORTUGAL 6 
ESPAONE" 2 
CIB•MALTE 5 
YOUGOSLAV I 
GRECE 7 
TUROUIE 2 
MAROC 5 
••ALGERIE 27 
TUNISIE I 
CANARIES 
LISYE 4 
•SENEGAL I II 
GUINEE RE I 
SIERRALEO 6 
LIBERIA 1 2 
' l 
54 
229 
II 
23 
20 
22 
I 
13 
I 7 
2 
7 
2 
6 
327 
6 9 
2 
I 0 
I 
I 
I 
I 
39 
7 
I 
3 
2 
3 
2 4 
I 
I 
TONNES 
I 0 4 
23 
J3 
42 
I 2 
2 I 
B 
I 
4 
I 0 
7 
2 
26 
I 
5 I 
20 
I 7 
I 4 
7 
II 
3 
2 
II 
I 2 
105 
85 
I B 
9 
190 
I 0 9 I 
I 
I 
40 
I 5 
73 
J3 
I 6 
I 6 
I 7 
80 
649 
57:56 
746 
57 
]0 
78 
14 
29 
I 9 
22 
68 
I 8 
32 
6 I 
199 
14 
• 
203 
234 
38 
I 8 
30 
125 
24 
109 
60 
94 
6 I 
25 
46 
77 
49 
71 
56 
27 
23 
17 
22 
37 
74 
71 
38 
57 
86 
529 
262 
I 0 
531 
MENGEN 
I 8 5 I 
217 
16 
1599 
353 
865 
66 
45 
75 
31 
183 
7 
II 
76 
6 
I 8 
45 
IS 
5 
643 
Tab.l 
ltalla 
5 
I 5 
• 
27 
• 9 
' I 
2 
5 
I 
I 
2 
I 
7 
48 
806 
I 4 B 
9 
I 
I 6 
6 
4 
I 0 
4 
I 2 
7 
3 
I 0 
4 
287 
I 
5 
27 
37 
I 
I 0 
19 
6 
74 
5 
4 
4 
7 
16 
4 
I 2 
44 
II 
3 
9 
2 
2 
87 
14 
20 
TDNNEN 
"4 0 8 
9 I 
' 302 
79 
I I 3 
30 
14 
16 
3 I 
5 I 
I' 
2 
I 
3 
2 
I 
3 
I 
Valeurs unlttll,...: $ par unit4 de quc:rntlt6 indlquft- X: voir noteJ par prodults en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/~ en ftri de volume. 
Elnheltswerte:$ Je ausgewlesener Mengenelnhelt- X: slehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GepnOberstellun1 BZT .c:sT slehe am Ende dieses Iandes. 
janvler-D6cembre - 1961 - januar-Oezember export Tab.l 
Bestlmmung I I I I d I ! Desr.lnotlon EWG France Bel c.- Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,--CIT r----C_E_E __ ~--------~------~--------~--~~~~~R~I--~------_, 
• C IV 0 IRE 
r. HAN A 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONC: BRA 
.coNe LEO 
ANGOLA 
kENVIl OUG 
TANC:ANYKA 
z•NZIBAR 
MOZA¥8 I QU 
.P.IAOAC.:ASC 
RHOD NYAS 
UN Slll'l AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
H A IT I 
DOMINIC R 
fIND r.cc 
ANT NfUH 
CU.&Tl MALA 
HONOUR BR 
HONOUR Rf 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
CUYANE BR 
SURINAK 
BRESIL 
PERDU 
C H ll I 
B 0 l IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB SEOU 
KONEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAt-uE 
PHILIPP IN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
PRCV fiORD 
SECRET 
M 0 N 0 E: 
c E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L.E 
AME•R NRD 
I:. 
I r I 
I 
I 
2 
2 
6 
46 
9o• 
., 
I 
2 9 
II 
II 
I 
II 
I 
19 
I 0 
• 9 
If 
VAlfURS 
II 6 5 I 
13427 
I ·1 6 2 3 
I I 2 7 4 
14966 
7 8" 5 
IS 
6 
U~ITAIRES 
ra 154 
I 6 J 9 I 
IC~IS 
2 7 ~ e 1 
200£-.3 
I 88~7 
999•11 f('A!Lt( TI-<AVAILLEE 
S r 1: I l [. F>' A T T BE ARB E I T E T 
8100 
8 I I R 
VALEUR5 1000 DOLLARS 
HONDf 13 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
OUANTITES TOI'NES 
HONDE I 
c f f 
• A 0 to: 
P • T I f R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
Al-lfR NRO 
M 0 N 0 E' 
c E' f. 
• A 0 M 
P • T I C R S 
A E L E 
t.t: ( fJ IJ R f, 
VAL'EURS UNITA!RrS 
NACR~ TRAVA ILL f I 
P!:RLMUTT[Fi tl!"AR[·EITt T 
VALE':URS 
I 3 7 
" I 
90 
27 
3 2 
lOGO 
I. 
I 
COLLARS 
VMur1 unltalres: Spar unl~ de quanti~ lndlquft- X: VOif notes par produiU en Anne.re. 
Clusement NDI: cf correspondance NDI/CST en ftn de volume. 
IS 
I 0 I 
6 
42 
793 
72 
• 2 
3 
5 
39 
I 5 
22 
• 96 
I 7 
I 
20 
II 
5 
EINHEITSWCRTE 
11925 Sf28 
15295 
II 6 2 5 
11 2 eo 
158::59 
7ll94 
9:?97 
8 9 7 0 
8823 
8442 
WERT E 
9 
• 
M[•ICE~l TONNEN 
I 
I 
f..INHt.ITSWFRTr 
NOB 
9 5. 0 2 
WCRTE 
.. JS 
• I 
3e ,. 
17 9 
I 9 13 
Bestimmung 
1 DestliKitlon 
,.-CST 
EWG 
CEE 1 France I Belg.· Lux. I Nederland IDeutschlandJ !Jilt) Ill ltalia 
ALL[f·1 FfO 
J\ 0 Y • UN I 
ROUMANIE 
ETAT:!L'NIS 
M 0 N D F 
c E • 
-. 0 M P • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
AllE~ f E 0 
ROY•UNI 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
" 
0 N 0 E 
c [ E 
.. 0 M 
P • TIERS 
AELE 
AHER NRO 
8 9 9 • I 3 
36 
I 2 
I 7 
3 I 
I 
17 
CUANTITES TONNES 
I 2 
' 2 
VALEURS UNITAIRfS 
II 4 I 7 
IV 0 IRE TAAVAILLE 
fl.fENBEIN BEARSE I TET 
VALEURS 
M 0 N 0 E 202 
c E E 2 4 
-. 0 M I P • T IE R S 167 
AELE 57 
AMER NRO 81 
ROY•UNI IJ 
SUEDE II 
SUISSE 26 
ETATSUNI 5 7e 
CUANTITES TQ•:,rrs 
MONOE 7 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
ROY·UNI 
SUE DC 
SUISSE 
ETATSUNIS 
VALEURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 288S7 
c f • 
• A 0 M 
P•TIERS 167000 
AEL!::: 
AMER NRO 
8 9 9 • I 4 
M 0 N D f 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
At~ER NRO 
OS TRAVAILLE 
BEIN BEARBEITET 
VALEVRS 
I 0 5 
12 
92 
, . 
2 8 
ROYoUNI 14 
SUISSE 37 
ETAT~UNIS 27 
OUANTITES TO~HES 
MONDE II 
C E r I 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
ROVoUNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
VALEURS ~NIT~IRCS 
M 0 N 0 E 954~ 
c • • 
• A 0 M 
P • T ! [ R S 
AELE 
AMER NRD 
IOCC 
ICCO 
O;JLLARS 
DOLLARS 
899·1~ CORNf CC'RA!L tTC TRAVAILLES 
HORN KO~ALLE U ANC TIE~ ~CHNST 
VALE-U'"-5 1001" DOLLARS 
M 0 N 
" 
E I 199 71 
c 
' • ' I 0 
15 
•f. 0 • • 2 P • T I C R ~ 7 7 ~ 52 
AfLr 226 3 9 
AM I R NRD 3 I J 12 
I 9 
ME N C E tl 
3 
I 
,. 
2 
12 
T 0 !·' N [ ~~ 
5 
I 
EINHE ITSWfRTE 
WERTE 
174 2Z 
I 4 9 
160 
56 
78 
I 2 
II 
26 
75 
MENCEr..! TOt!t\'EN 
I 6 
EINHEITS~IERTE 
li4000 
160000 
92 
II 
81 
52 
27 
I 2 
37 
26 
WERT E 
12 
II 
2 
I 
MENCEN TONNEN 
8 ' I 
EINHEITSWERTE 
160 
36 
I 
123 
75 
II 
NOB 
9!:: • !) 5 
WERTf 
966 
3 ~ 7 
3 
600 
I I 2 
290 
Elnheltswerte: S Je ausgewlesener Menceneinhelt- X: s•ehe •m Anhang A.imerkungen zu den elnzelnen Waren. 
GecenOberstellunc IZT -CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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jonvter-DKembre -1961 - januar-Dezember export Tob.l 
I :";;~ t--Ec_":_: _ _.I_Fr_ance __ .._llelt_·_·_Lu_•_·...._IN_ederlan __ d .... l,_'Deuac:hlud _ IB_R_I_•...._I_•_tat_i•_.f 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L IE 
ROYoUNI 
N O'A V E G E 
5 U E o'E 
F I NLA'NOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB SEOU. 
INOE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAl IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTA I CHE 
TCHECOSL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB SEOU 
INDE 
JAPON 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
37 
33 
•• 284 
10 
I 0 3 
10 
I 8 
I 2 
23 
36 
3 2 
I 4 
9 3 
299 
I 4 
13 
II 
30 
OUANTITES 
213 
53 
I 
I 5 I 
94 
16 
16 
14 
2 
I 2 
9 
56 
2 
6 
2 
6 
6 
I 8 
I 4 
3 
I 3 
3 
• I 
33 
IJ 
I 
TONNES 
47 
8 
I 
36 
31 
4 
29 
VALEURS UNITAIRES 
56 2 9 
7736 
5132 
2404 
I 9 5 ~ J 
899•16 HAT YEGE A TAILLER TRAVAILLEES 
PFL SCHNITZSTOFFE BEARBEITET 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
VALEURS 
87 
• 
77 
7 
56 
ETATSUkiS 45 
CANADA I I 
OUANTITES TON~ES 
MCNDE 14 
C E E I 
o A 0 M 
PoTtERS 
AELE 
AMER NRC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
VALEURS UN ITA IRES 
1000 DOLLARS 
ECUMES D MER ET SIM TRAVAILLES 
MEERSCHAUM BFRNSTEIN UNO DGL 
M 0 N 1i E 
C E E 
• A 0 M 
PoTIERS 
AELE 
AMER NRD 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F.: 
C E E 
o A 0 V. 
P • TIER: 5 
AELE 
AMER NRC 
VALEURS 
72 
6 
66 
A3 
20 
2 7 
I 9 
~UANTITES TO~NfS 
I 
1000 DOLLARS 
,.....ultal...,: Spar un1t1 de qucr"'"' lndhplle- X: 'IOir notes par produitJ en Annexe. 
Cl-NDe: d UMIIIfiO•""""'!_ NDefCST on lin de ....... 
• 13 
5 
9 
I 6 
7 
10 
4 II 
I 8 
I 2 ,. 
2 
9 
2 
MENOEN 
I 2 4 
H 
88 
52 
3 
I 4 
10 
I 
9 
I 8 
2 
' 2 
6 
5 
I 8 
I 4 
28 
• 40 
2 8 0 
54 
3 
6 
8 
12 
I 4 
20 
9 I 
279 
II 
13 
II 
30 
TONNEN 
42 
II 
27 
II 
9 
EINHE ITSWERTE 
1290 23000 
'2 .4 s 5 
1398 22222 
MENGEN 
I 0 I 8 2 
)2222 
ND8 
95•06 
WERTE 
8 I 
7 
72 
6 
54 
.. 
I 0 
TONNEN 
I 4 
I 
E IN HE I TSWERTE 
7 I 
6 
65 
42 
20 
27 
I 9 
MENGfN 
WERTE 
I 
TONNEN 
I 
DeStlmmung 
IDestllldtlon 
,csr 
5 U ED f 
ETIITSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
F.RANCE 
BELC •LUX o 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
lALANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 Ill 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLE~I FED 
lALANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRC 
EWG 
CEE 
VALEUR~ Uf.JITAIRES 
OUVR CIRE GELATINr N CURC TRAV 
GEFORMTE 00 GESCHN WAArN A N G 
VALEUAS 
196 
89 
4 
99 
3 2 
22 
45 
I 4 
10 
I 2 
I 0 
I 5 
20 
OUANTITES 
70 
2 8 
I 
37 
10 
I 0 
4 
I 2 
2 
7 
.7 
3 
8 
1000 DOLLARS 
I 5 3 I 3 
4 J 9 
TONNES 
7 
2 
I 
J 
16 
12 
I 0 
VALEURS UNITAIRES 
2800 
899·21 TRESSES SIM EN MAT A TRESSER 
GEFLECHT U Af WAREN A FLECHTST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER f,jRQ 
FRANCE 
BELCoLUXo 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY oUN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAr:NE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E r. 
• A 0 ~l 
PoTIERS 
AELE 
AMER NRD 
FRA~JCE 
BELr.•LUXo 
ALL Ft-1 FE£'1 
I T t\. L IE 
ROY·IINI 
SUI!'SE 
AUT RICHE 
ESP ACNE 
C:REC( 
F.TATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
"1 0 N D F. 
C E E 
o A 0 W 
P • T IE R S 
AELC 
AMER NRD 
VALEURS 
716 
2 2 2 
I 
490 
78 
270 
51 
I 9 
70 
78 
43 
II 
I 4 
54 
2 2 
24 5 
25 
10 
I 5 
OUANTITES 
53 I 
289 
I 
2 39 
88 
80 
2 7 
90 
56 
I I I 
• 9 
5 
I 0 
26 
I 2 
66 
I 4 
7 
V.6LEURS 
1368 
760 
2050 
)375 
126 
83 
I 
39 
4 
2 
3 
78 
2 
2 
I 5 
3 
TONNES 
I 42 
I I 3 
I 
2 7 
3 
2 
Ill 
I 
2 
6 
a 
UN ITA IRES 
OR7 
lOCO DOLLARS 
I 2 8 II 
17 
I 2 
I 0 
I 
149 
07 
62 
58 
• 6 
I 
35 
EINHEITSWERTE 
ND8 
9 s 0 0 8 
WERTE 
58 I 0 7 
,·7 56 
4 I 4 9 
22 8 
I 0 I 2 
I 4 
10 
MENGEN 
I 6 
6 
10 
5 
2 
45 
2 
• I D 
I 
I 0 
TONNEN 
30 
7 
2 I 
• 8 
EINHE ITSWERTE 
3567 
23 
I 
22 
7 
3 
5 
I 0 
MENCEN 
12 
2 
II 
4 
WERTE 
538 
127 
4 I 2 
55 
270 
5 I 
7 
•• 
33 
• 8 
31 
9 
245 
25 
• I 5 
TONNEN 
226 
85 
139 
23 
80 
27 
• 53 
I 4 
3 
5 
I 7 
4 
66 
,. 
2 
5 
EINHE ITSWERTE 
2 J e 1 
1494 
2 9 6 4 
3!75 
~inheitswerte; S je ausa:ewiesener Menpnelnheit- X: stehe lm A.nhang A.nmerkuna:en zu d.en einzelnen Waren. 
GepnllllersteUu.,. •ZT .CST slehe am Ende ell- hndeo. 
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Janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I Destination 
,-CST 
E~~ I France IBelg.-Lux.j NederlandlDeu~~andl ltalia ~====~----.----.----.----,----,----, Bestimmung I ~ l l II II l Destination EWG France Belg.- Lux. Nederland Deutsch. land ,- CST CEE tHI!J ltalia 
899·:.'2 (llJVrl VANNFRIE OlJVfi EN LUFFA 
M C.~~ D 
( £ ~ 
• A 0 t-: 
P•TIERS 
t E!...:: 
A t-IER NRfi 
~-RANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLf~~ FED 
1 TAL IE 
ROYoUNt 
!RLANDE 
II. Cr.<'! E G E 
SUEDE 
FINLANCE 
OANE~1ARK 
~U I SSE 
AL'TRICHE 
C:l!!·~lALTE 
••.liLGEF!lf 
TUNIS IE 
L IE!YE 
• SE~~EGAL 
VN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
Mf:xrouE 
••ANT FR 
HONOUR SR 
VENEZUELA 
PF.:ROU 
C H 1 l 1 
ARC!::~~ TIN!: 
(.ttY PRE 
l I SAN 
I R A K 
~~_ : ~ E 1 i 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M 0 N D f 
c E r 
• A 0 ~1 
P•TIERS 
A E L E 
AMER f>.IRG 
FRANCE 
6£LG•LUX• 
PAYS EAS 
Al.LEM FED 
I TAL 1 E 
ROY •UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE[;E 
F INLAt.:CE 
DANE MARK 
St.,; I 55 E 
A!,.;!RICHE 
CiS·~~AlTE 
••ALGERIE 
TUNIS IE 
L l flY E 
•Sff\IEGAL 
UN 5'UD AF 
fTATSUNIS 
CANADA 
~EX!OUE 
• • t t~--:- F R 
H(:r-:DUR BR 
VfNEZUELA 
Pf!=<!JU 
C H I l I 
ARGENTINE 
C liYPRE 
L I BAN 
IRAK 
KOWEIT 
Al!STRALIE 
~'(!RTS FRC 
I": C N C f 
C E f 
• A 0 ~1 
P•T!ERS 
A E L E 
/.\MER NRD 
899·23 
M 0 N 0 f 
C E f 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L [ 
AMfR NRr. 
ALLEM Ftfi 
S C I 5:; E 
• •tLC:':RI~ 
L I R v :::: 
, r 1 '/C; IKF 
K01~1'1MfiCH\o/AREN ll ll'fo.R~.N A LUFFfl 
V t. l [ ll R 5 
~, I ~, 3 
: 7 S I 
186 
~~ :::' I 5 
1(177 
2596 
I I 7 9 
377 
] 3 7 
n 1 6 
1 ~) 7 s 
I ' 42 
2 A 5 
I 0 
30 
~' 3 8 
' I 2 0 
I II 
I 0 
I 2 
10 
I 2 I 
2 ,, 2 5 
I 7 I 
19 
2 3 
26 
,, 
12 
3 8 
13 
17 
5 G 
14 
l I 
8' 
19 
OUANTITES 
3 5 8 I 
1333 
75 
4 I .- 9 
1017 
q61 
57 I. 
266 
I S 5 
150 
8 
7 2 3 
6 
I 8 
57 
2< 
20 
2 :s 5 
36 
l (. ~~ 
" I 4 
7 
12 
r o 5 
8 
TONNES 
126 
19 
6 8 
18 
11 
I 
'0 
3 
5 
I 8 2 I 2 
I 7 
9 
I. 0 3 8 
" 902 
59 
2 
3 
I I I I 
6 
' I 7
" 3 
VAL£URS UNITAIRES 
2277 1'\G~;. 
Z0l:9 
2480 24?6 
2 4 I 5 
1944 
2 7 0 I 
BALAIS EN 8GT<r:: 
P,f"SEN GEBUNDE!': 
VAl fURS 
S64 21G 
6 9 2 
210 203 
;;! 7 8 
I 0 8 
I 2€ 
58 
9' 
136 136 
2 0 
I 2 I 2 
I (1((' DCLLAHS 
2E9 64'. 
I 7 7 2 6 I 
3 I 
i oe ~.r3 
83 37~-
" 
I 3 ' 
38 
5 
sc 
J 
:I 
I 20 
I I 7 
16 
3 7 I 
I 
264 561 
!48 230 
I I 
I I 5 3 2 7 
9 2 "'·:: J 
22 I 
9 8 '? 1 
' I 
:S6 
8 5 3 2 I 
I I 
I 3 
1095 1150 
I I 9 6 I I 3 "i 
9 3 9 I 7 I 
I 6 I 
L I E E S 
Voleurs umtaires: $par umtC de quant1te md1quee- X: voir notes par prodUJts en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I I 4 0 
309 
3 
e28 
538 
179 
N D D 
li 6 • 0 3 
IH RTf. 
"> (dd• 
1 9 ld~-
1 ' 
"'e 61 
9 (. 7 
2 3 B 4 
7n5 
ETATSL:N! ~­
CANAOfl 
• • /l NT f R 
'·: c :~ [; t 
C ~ E 
• t; c '~ 
P·l~ERS 
A Elf 
AMER NI~D 
I 3 2 
7 5 
81 
161 ALLE~1Ff0 
21 11 SUISSE 
'108 • •ALGER II' 
21 
26 
I 
26 
I 8 I 
7 
10 
267 
27 
66 
158 
21 
MENGE~I 
03 
162 
I 
267 
I '9 
72 
85 
48 
22 
7 
5 9 ') 
II 
16 
til 
3 
17 
2 58 
I ' 20 
5 
2 
12 
3 
54 
2 2 50 
1 J" 
II 
2 5 
21 
12 
36 
13 
I 2 
69 
9 
10 
80 
19 
TONNEN 
2 ' 9 7 
754 
' 1432 
.. o 
EC5 
300 
6 5 
09 
3 0 0 
II 3 0 5 
I 3 
12 6 
3 '5 2 0 
2 5 I 
8 6 
73 97 
10 6 
9 
2 
I 
5 
I 
I I I 3 
6 ii [l 2 7 
8 )8 
I I 
6 
3 
2 
8 
' 3
17 
2 
2 
22 
3 
E INH!:: I TSWfRTE 
2633 2660 
1907 2584 
3101 2696 
3 6 1 r 2 1 9 A 
2486 '),7 56 
NOB 
9 6 • 0 I 
WfRTf 
3 '?· 8 
60 
5 
2 6 5 
I 0 5 
1 2 8 
!>7 
92 
" 
L I E ':' E 
• :: ; v c l "f" 
ETATSU~I~ 
::; At~ t. D! 
• • i~~T FR 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•T1ERS 
!.. E ;,_ E 
At~ER NR(' 
899.24 
M 0 N 0 F. 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l E 
F R t· t-.: C E 
EELC:•LUX• 
P~YS 3t.~ 
ALLEM FVO 
I TAL 1 E 
RCY·UNI 
I Rl ANDE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
F I~LANOf 
UANEt-oARK 
S'v· I SSE 
t.UTR JCHE 
PCRTUGAL 
YOL·GCSLAV 
r R E C E 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HONt::RIE 
M A R 0 C 
• •ALGERIE 
T U t-: J S IE 
Ct.NAKIE5 
L 1 EYE 
·SEtJEGAL 
c;..·rr.oE=: Rf 
LIBERIA 
·C !VOIRf 
GHANA 
NiGERlA 
·CAMEROUN 
•CENTRAfl'l 
• GABON 
• CCNG 8~A 
·CC'NC LfO 
E T r-IC P I { 
SGM!.LIE R 
KENYA euc 
Tl.t>.GA~YKA 
·f·1ADAGA<;C 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
F !NO DCC 
ANT NEERl 
• • ANT FR 
ClitlEr.:ALA 
NICARACUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
PEROU 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
!RGENT INF 
CriYPRE 
L IB!N 
SYRIE 
IRA K 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN If 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKlSTAI'I! 
INCf 
C E Y L t-. r\ 
'(I] 
25 
2 0 
OUAt,TITES 
2265 
360 
4 5 3 
!439 
I I 6 I 
I 7 7 
353 
I I 3 6 
317 
61 
20 
T 0 ., ~; f. ':i 
{,50 
2 
4 li } 
317 
;;;· 2 2::! 
I 4 C 
37 
3 9 3 9 
VALEURS UN1TAIRES 
249 ii67 
464 458 
I 93 
9 3 
723 
APT BRCSSEPI~ ROVL PEINDPE 
&UERSTENWARE~ UNO P I~SEL 
VAi.EURS 
12159 
3700 
1032 
7404 
2620 
2271 
356 
1215 
1317 
36' 
"8 
461 
22 
236 
708 
I 8 2 
I 6 I 
829 
I 4C 
8 5 
37 
I '9 
'" II
I ' 57 
460 
87 
I 2 
7 3 
70 
I I 
12 
7 7 
I I 
33 
" I 2 
10 
30 
.. 
I 3 
I C 
4 I 
I 0 
50 
3 8 
19 
129 
I 9 I 5 
356 
8 3 
I 4 
50 
64 
IC 
I! 
I 3 
173 
14 
3 5 
55 
76 
I ' 
I 5 
" 3 9 
5 I 
15 
.. 
99 
10 
23 
" 37 
20 
26 
I;:: 
1000 DOLLARS 
21•16 589 9P3 
!\42 462 600 
945 49 23 
928 77 358 
288 26 48 
176 7 32 
I 9 B 
'7 
246 
4 I 
B 6 
I 2 
" 1(-
;c 
120 
I 
II 
'8 
,, 59 
• 8 
' I 
7 7 
" 12 
I 0 
loB 
37 
:'?86 
92 
' 
6 4 
I 2 
16 
77 
3 2 3 
6 0 
2 
I 9 
" 
'I 4.,.. 4 
"" I 7 
34 
I 
I 
I 7 
14 
2 
J 
6 
12 
' 29 
I 
3 
68 
35 
2 
I B 
6 
I I 
1-:E~~GE~~ 
" 
12 
2 
I 0 3 
25 
T C "' N I" ~J 
1794 
! ll 2 2 
I I 59 
I 7 7 
352 
I I J 4 
6 I 
I 40 
J7 
E INHE I TSWERTE 
I B 8 
I B6 
9 I 
723 
WE R T E 
7649 5 22 
2013 03 
5 I 0 
56 3 I .li I 0 
2 I 8 7 7 I 
!796 :;a 
232 
495 
898 
3 8 8 
3 I I 
2 I 
216 
6 59 
1 52 
I ' I 
6 5 c 
I 3 6 
74 
33 
I I 0 
" 
I' 
2 
!2 
16 
2 
8 
29 
22 
7 
7 
90 
I 57 5 
22 I 
78 
7 
I 
IC 
6 
8 
I D I 
II 
41 
67 
10 
I 4 
17 
12 
25 
13 
" B 8 
7 
21 
3 5 
26 
17 
26 
7 
28 
::.9 
10 
II 
I 
' 3
I 3 
" 3 
5 
2 
15 
2 
12 
" 
8 
10 
7 
5 
22 
.. 
10 
I 
2 
54 
2 
II 
9 
4 
B 
I 0 
I 
6 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenemhelt- X: s1ehe 1m Anhang Aiimerkungen zu den e!nzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I Destination r- CST EWG CEE I France I Bel c.-Lux., Nederland I Deu~11and I ltalia 
Bestimmung 
l Destlnotion 
,-CST 
EWG 
CEE I France lllela.-Lux.l Nederland ~Deu~11and! ltalla l 
J!;P:JN 
HONr KOt.C: 
THAI LANCE 
VIETN 5ll0 
PHil.. Jj.lP IN 
MAL J\ I S If 
SlNGAPOUR 
INDO.NE.'iiE 
.IIUSTI~·ALIE 
• N G I! IN N 
• 0 C E II N F R 
PROV flOI~D 
M 0 N 0 E 
c [ • 
• A 0 M 
P • T IE R S. 
A f L E 
AMER f:Ji[' 
FRANCf 
BE'lG·lliX• 
P .a v s e .a~ 
ALLEr-: f E. D 
I TAL IE 
R 0 'r • UN I 
I R LAN 0 E 
NORVEGE 
SUE Of 
F INLANOE 
0 AN E 1·1 A Fl K 
5 U I 55 E 
AUT R I C HE 
P0f1TUGAL 
VOUGOSLIIV 
GRECC 
TUROUIE 
EUROPE NO 
H 0 r..· G R IE 
MAROC 
••ALCfRIE 
T l' N I 5 IE 
CAN A R IE S 
L I BYE 
·SENfGAl 
CUINE£ RE 
L I 8 E' ~I .a 
• C I \1 (· IRE 
r. H A to: 1'. 
Nl~tRIA 
·CA~!EROUN 
oCENTHIIFR 
•GABON 
•CONC: [~RA 
• C 0 N r t E 0 
E T HI 0 P I F 
SOMALIF R 
K r NY /1 0 ll C 
1 /1 N G ANY K A 
d'lt> Dr. G II S C 
••REUNION 
RHOD NYAS 
LIN SUO AF 
fTt.YSUNIS 
C A to.' t ~to 
M f )t I 0 U E 
F IN C• () C C 
A 1\ T N E [ F< l 
• • t. tJ T F R 
(:.\I ATE I·' A l A 
N I C f.~U.(,I'A 
C C S. T e. I< 1 C 
VE~'[ZUf.lt. 
C 0 l 0 M f\ IF 
5UR!Nfl~ 
PE"ROU 
C H 1 L I 
PAR fl C U l\ Y 
URUGUAY 
l\ R G f NT IN E 
c ~l Y P R l 
L 1 B "N 
5 v R 1 r 
I R A K 
I R A tJ 
I S fi A [ L 
..J 0 R 0 t. t; IE 
,\ R A '1 'i E C• ~ 
;: 0"' E I T 
F' ;,I( I S l A I\ 
tt.C; E 
(; E Y LAN 
JAPON 
HON(, KCI\G 
TI-IAILAN[.,€ 
V I E TN S L D 
PHIL tPPit-.: 
MAL A I S I F 
~.I NCAPOtiR 
INDONE51f 
AU 5 T R A l I E 
•N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
M 0 '' D E 
C E E 
• A 0 M 
P•T!ERS 
A E l E 
/. t~::: R /, R C 
I 2 
18 
4 6 
18 
3f 
4 0 
22 
!,) 
1 -so 
I 6 
41 
I 8 
QUA f\! T I T E 5 
1.288 
I 4 C 4 
61 s 
2 2 _:; 6 
6 6' 
:; 7 I. 
96 
4 7 [ 
53<; 
2 c 3 
59 
141 
47 
31 
2 2 2 
4 c 
12 
33 
9 
2 
2SI 
6C 
57 
3 3 
'2 
' 2(: 
26 
I 7 
32 
6 
41 
13 
24 
23 
12 
" 4 5:.: 
1lE 
17 
I 7 
" 51:. 
67 
27 
I J 
3 
4 
2 ~-
14 
24 
26 
23 
I> 
16 
I I 
2 6 
I 5 
}3 
" 10 
I ? 
6 
V Ill. fUR 5 
2 8) 6 
2 6 J ~ 
1670 
3282 
'j 9 l.o t 
7 9 < ' 
'•I 
T 0 N N f. 5 
I I 0 I 
,, 
Ob 
I 47 
40 
:"I. 
'I 
c 0 
2 5 
5 
6 
17 
,, 
?. :~ 
I ~. 
I 9 
UN I Ttl I R E' S 
2!94 
2297 
1 6 9 it 
3 0 3 3 
2 s eo 
3 ., 3 8 
I 
II 
394 
::'E":' ,, 
71 
II 
218 
" 
3 0 
II 
I 9 
" 
I 4 9 5 
I 6 3 J 
4 
20 
3 
I 6 
52 5 
293 
13 
219 
35 
" 
II 
258 
I 9 
28 
16 
2 
22 
2 3 
" I 
14 
I 
I 0 
I fl 7 2 
2 0 it (l 
VaJeurs unitaires: S por unue de quanute mdiquee- X: rolf notes par produiU en Annexe. 
Classement NDB: cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
II 
16 
" 5 
36 
25 
I 2 
22 
114 
899·2~ TETES FREPARF'" BRO~·SERif 
PI NSELI<OEPFE 
VALElJF<S l>)t.f. OCLLARS 
M 0 N 0 f 36 I 
C E E 3 
• A 0 M 2 
P•TIERS 29 
A E l F 5 
.1\Mfn NRO 20 
NOB 
9 6. 0) 
Wf'RTE" 
23 9 
I 2 
2 2 
16 
18 ETAT!;UNIS 18 14 
ME~ICEN 
2065 
56 9 
4 
I 498 
502 
424 
53 
I 5 I 
284 
81 
77 
7 
54 
130 
42 
26 
166 
39 
10 
9 
2 4 
20 
5 
25 
20 
9 
TONNfN 
2 0 3 
23 
5 
I 6 2 
16 
27 
2 
8 
II 
2 
21 
5 I 
19 8 
3 6 2 2 0 
62 7 
16 
12 
I 
2 
3 2 3 I 
2 I 
I 
19 
12 
3 
6 
2 
5 
8 
2 
16 
24 
I 
17 
3 
3 
' I 
7 
le 
I 
I 0 
27 
31 
FINHEITSWERTF. 
:1., 0 4 2 57 1 
J :i3 8 
2 53 I 
M 0 N 0 f 
C ( E 
• A 0 M 
P • T I E R 5 
A E' L E:" 
AMER NRO 
ETAT~,UNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE' R 5 
A ELf 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A f L E 
tdi[R NRC 
••ALC-ERIE 
~ 0 N 0 E 
r E E 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRD 
• • l\ L G E R I E 
M 0 N D E 
C f. E 
• A 0 M 
P o T IE R S 
A E l E 
AI~[R NRO 
M 0 N 0 E 
C [ E 
• A 0 M 
P • T If R 5 
A f L f 
AMFR t>.RO 
FRANCE 
fl E" L C • LUX • 
P (I Y 5 8 A 5 
I Ttl L ! E 
R C Y • UN 1 
NORVf:CE 
~' u E" [)( 
F IN l. ll N 0 E 
OANft~ARK 
s u r ssE 
PORTUGAL 
fFIErE 
SOU:] AN 
.Hr VOLTA 
~l I r; !: R ! t. 
,("(I}'~RCUN 
•C.ENTRAFR 
U~l SUD AF 
E. TATS U h I 5 
c !. •. ~ r :. 
V [II!~ Z ;J E L tl 
P r F< r. u 
IRAN 
CrY l AN 
PHILIPP IN 
~1 A L A I 5 I E 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 F 
C E 1: 
• A 0 M 
P • T I E I~ 5 
A E l E 
AMER NRO 
OUANTITES 
10 
I 
2 
TONNES 
2 
VALEURS UNITAIRFS 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
5TAURWEDEL 
VALEUR5 
43 
9 
I 3 
I 5 
4 
10 
I 9 
2 
13 
10 
OUANTITES TONNfS 
I 3 6 
I 
VALEURS UN!TAIRfS 
1000 DOLLARS 
TAM IS ET C"IBLES MAIN TOUT MAT 
HANDSIEBE A STOFFEN ALLE~ ART 
VALEURS 
992 
184 
8 8 
7 I 5 
2 39 
2 0 4 
I 0 I 
38 
22 
19 
8 0 
22 
3 8 
10 
II 
6 7 
I 2 
15 
15 
12 
22 
II 
I 2 
,. 
1.56 
48 
17 
I 3 
II 
I 7 
10 
II 
10 
OUANliTEc; 
6~0 
" 8 6 
4 7 5 
I 37 
I ~ 5 
1000 C·OLLARS 
s :i 2 
I 2 
73 
I 2 
10 
TONNES 
6 6 
2 
6 3 
MENGfN 
I 
T"O NNE N 
3 
I 
EINHE ITSWERTE 
N D 8 
9 6 0 0 ~ 
WERT E 
16 
2 
II 
3 
2 
ME~~GEN TONNEN 
2 5 
I 
E 1 NHE I TSWF.R Tf 
893 
I 73 
IS 
70~ 
2" 
206 
I 0 I 
" 22 
18 
79 
22 
38 
10 
9 
66 
12 
14 
15 
22 
5 
2 
36 
156 
'8 
17 
I 3 
II 
17 
10 
II 
10 
MENGEN 
578 
88 
23 
47 I 
135 
145 
WE ATE 
6 
I 
TONNEN 
3 
~inheitswerte: $ Je au$gewlesener Mengeneinheit- X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren. 
Gegeniiberstelluna BZT .CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier~Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
~B~~timmun~g ~,~,~,~,~j~~~Bes=timmun~g ~EWG~,~,~.~-~~j~, j Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deut.s11c1h1,1and ltalia l Destination France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,-- CST f---C_E_E _ _i. ____ .._ ___ _L ____ .._ ___ • -'----- ,-- CST CEE ,1111 , 
f R A r-.: C: 
r l r- • l li X • 
I :.'L i: 
f< C Y • lJ N I 
N {1 R V [ C [ 
~ l' E' D [ 
f INLANDE 
I o\ N EM II R K 
~' .u I 5 S f 
P (lf< T lJ C. A L 
C HErE 
~' C ll [1 A N 
• H T V 0 l T ll 
N I r. E R I A 
oC:A~IEROUN 
• :; !:: :... T i=:,;, F R 
It. 
"<4 
7 
I? 
I ~ 
" II 
It. 
U~ SUD ~F )4 
f T A T 5 UN I ~ I I 0 
l A r\ A 0 A '· ~ 
v f': !\' ~ Z U E L A I 3 
F' RJU 
! h:.. ·: 
• I YLAN 10 
f.hll!PPIN 
A l ~ I S I E 
SI~~APC~R It 
,., 
,, 
I I 
VALEURS tJ~'ITAIRfS 
M 0 N 0 f I 52 f 
C E E 1 9 7 f1 
, A 0 M 
!->•TIERS 15C~ 
/J. E l E 1 7 t, :· 
1114 f R N R D I 4 fl 7 
899•31 ROUI.IrS CHANDFILES ART SIM 
f E f 
0 t. 0 ~· 
P • T I~; S 
~ E L E 
fl L l f ~· F E r 
I TAl 1 E 
R (! Y ·UN I 
!"-> U E fl F 
:; U I "i 5 E 
All T R I C HE 
I'~ r. R 0 C 
• • t l G E R I f 
TUN I S IE 
l I BYE 
·~fNEGAL 
• C I V 0 I R f 
•·: I t- [ R t t. 
!f OC 5R 
• CA~EROUN 
•CCt~C BRA 
• ( c~ -..: c L E c 
f T I- I C P 1 E 
• t•:. c t. G t. ~ c 
• • R E U ~ I 0 t: 
E T I! T 5 L' N I S 
• • I!': T F R 
V C 1\' E Z U E l A 
• • (; U Y AN F 
5 f C R f T 
M 0 N D f 
t E E 
• h 0 ~i 
P • T I E R 5 
fo. E L E 
tiMER NRO 
F" R A~ C E 
r ~ L ::' • l L.' X • 
P f, Y :': E I! S 
h l L f M FEr 
I TAL IE 
1< C v ·!Jr.. I 
• ·! L G ERIE 
T l.o N IS IE 
L I BYE 
• SF N f GAl 
•C IVC1RE 
GHANA 
~ I G E R I A 
A F Q C B R 
•CIIt~[ROUN 
, (. (; IJ ( h f.l fl 
• C 0 N ( l r 0 
E T HI r P I l 
• 11 A 0 1\ ( A 'i (' 
• • R I \1 N I 0 N 
E T t l ' L· t. I ' 
c A •·:: (' r 
K f R Z F N l' tJ D D I R (; l f I C HE N 
\' ! l ::: U R ~ 
2141. 
2 n P 
I 2 r I 
Sf! I" 
IH 
I It 
~1 I 
" 4' 85 
.''5 
.. 
I 3 
89 
I 7 
16 
, .. 
'' 10 
I 0:: 
'0 
31 
"' 17
I 3 
3> 
?6 
I' 
3 1 9 
4 I 
107 
II 
2 {) 2 
I 2 
13 
53 
0 U A J\ T 1 T F S 
5 3 I ~-
39(: 
3 e 1 9 
I 0 3 I 
I 2 9 
" 
'0 
1 ;., 
"=' 
I 4 
.. 
19 
.. 
I 2 ::' ', 
1 o r 
2A 
18 I 
I '7 
I I 9 
3" 
" 35 
9 7 
6 9 
~ 0 
I 151. 
I 09 
6A 
I t, I ~ 
I' 
119'1 
; 1 0 
I 05 
'0 
31 
~1 ,, 
,. 
'' 16 
12 
l I o 
,, 
' 
T 0 I< to.• E S 
4 5 ·1 I 
?7 
3 f·, () 8 
718 
3 
2 
'9 
2 
I 0 I 
3C I 
146 
I I 9 
320 
6' 
3 5 
97 
59 
" 11 '51. 
109 
2 
I ~tOO OCLLt.RS 
7 e 1 53 
5 f I 0 0 
I r 
I' 
2 9 
15 
IC 
102 
8 I 
10 
I I 
I 7 
" 21 
10 
39 
60 
22 2 
I ~ 2 
64 
E6 
60 
II 
,, 7 
,, 
" 
' 
II 
7 
0 
12 
2 2 
" I I 0 
3 s 
I 3 
7 
6 
10 
7 
9 
10 
• • A'< 1 F R 
V;:: 1\ E Z U L l. A 
I~ONDE 
C E E 
• A 0 M 
P • T I E R S 
A E l E 
A11ER NRD 
8 9 9. 3 ;' 
M 0 N G 
C E f 
• A 0 ~ 
P • T IE~ S 
AELE 
Af'o'ER NRO 
BEL:::•LUX• 
P:.. Y S SA 5 
I 7 
7 
C 1 I 
VALElJRS UNIT~IRFS 
t. 0 3 3 I 0 
7 5) 
3 I 4 "3 I 3 
s 7 o 2 e s 
I 3 6 4 
16!6 
A lllJ M f. T T F.<; 
ZUENDHOI·I ZER 
\' t. L:: l! w S 
4? 0;,. 
~20 
1 7 7 1 
'219F! 
!'3'}(. 
398 
'0 
2 ~ ,.. 
I 9 
? I 3 
3 
EINHEITSWERTF 
1545 
All[~; FED 
ROY·UNI 
NORVECE 
I :<' 0 9 
I 0 
fl I 
II 
6' 
71 
20 
I 9 
'1.8 
I 1 
n 
16 
'9 
1966 
I 4 9 7 
I 7 4 I 
I '• 0 7 
4<6 
I I 6 
J 3 0 
163 
106 
29 
>o 
14 
53 
42 
13 
(l ~; 
12 
2 
II 
12 
ME 1\' G EN 
337 
I 24 
210 
I I 0 
62 
24 
17 
27 
56 
39 
14 
41 
II 
I 
5 U 1 S ~ E 
AUTRICHE 
• • ~ L G E R I E 
l I FlY E 
S (! U 0 AN 
.t1 A l I 
• C IV 0 1 R E 
• TOGO REP 
l'\ I G E R 1 A 
• CAMERCL:N 
WERTE oCE~;TkAFR 
~,2 ·CCNC L::C 
10 ·RUANO~ L! 
::1 
10 
T 0 N J\' F. N 
83 
12 
I 
7 2 
15 
I 
SOMAL IE R 
d·'•ADA0ASC 
• :.. ~. c t. E F 
=: T! T S !_: ~ I S 
Ct. 1\: AD A 
H A I T I 
o , .1! ~~ T F R 
I'!!= L t I S If 
SlNGAPOUR 
• 0 C E AN F R 
M fl N C f 
C E E 
• A 0 ~. 
P • T IE R S 
A E L E 
At~fR NRO 
R E l G • LUX • 
p! y 5 El !> 5 
R (· Y • L: N I 
t~OI<VECE 
S L, I S 5 E 
.ll T P. I C HE 
• • A L C E R ~ E 
L rev E 
S S U JAN 
• ~· t. L 1 
o c 1 v c I I<~ 
• T CCC ;; C: P 
N!GER!A 
• CAt~E HOUN 
• C E !'-' T 11 A F R 
·'-C~C' LEO 
• l'i L' ~. N D A U 
S C' MAl IE R 
• t•1 AD A G A 5 C 
• AN C A E F 
ETATSUN1S 
CAN A 0 A 
H A I T I 
• • ANT F R 
I I ,, 
-" 
I 87 
96 
'' 9< 
I I 
QUANT I T f S 
761'2 
632 
2 13 ,, 0 
4 I 3 7 
.. 7 4 9 
54 6 
6 I 
9 
., 
I 47 
H 
" 91 
I£ 
)7 
7 :• 
A 7 
1727 
400 
25 
I 6 
68 
!i31 
15 
'" I ~ I 
~ALA!SIE ~I 
SINGAPCUR ?~) 
oCCf:.N FR 20 
6 4 
I 9 
58 
4 9 
T 0 N N F" 5 
3" 3 
I 
~) 7 
'\ 
2 
OJ 
27 
';11 
2 
n7 
VALEURS U~ITAIRFS 
~ C ~ G E 565 647 
: [ E ~· 0 6 
·A 0 ~; 6~4 f3:' 
P • T 1 E R S 53 I 
A E L;::: 4 8 2 
!~ER ~RO 7?9 
70 
6e9 
6 5 c 
lOCO DOLLI>RS 
3 I 6 9 55 
2 4" 3 7 
1 53 3 2 
I 3 9 1 I 6 
992 
162 
.2 3 c 
12 
975 
I 7 
I 2 
2 I 
I' 
105} 
2 9 5 
II 
43 
I 6 2 
!87 
9 5 
I 0 
56 58 
514 
2 "7 2 
2675 
!997 
3 7' 
"' 2 2 
I 9 6 t. 
16 
37 
18 
I 7 2 5 
'8 0 
I 6 
6 B 
374 
227 
130 
I 7 
560 
"7 ~ 
620 
52 c 
t.97 
433 
3 4 
I 2' 
97 
6 
2 0 
9 
I 
9 3 
ART 1Clt"5 EN MAT !NFL AMMABLES 
53 
M 0 N 0 r 
c [ [ 
• A 0 ~~ 
P • T I [ ll ~' 
/1 F l C 
AIH R NRD 
f I l '"'·. l u ~ • 
~ : y ;: 
WAREN A LE JCHT ENTZUENDB STOFF 
VALEUR 5 
8 73 
2 3 I 
54 
5fl7 
4 I 3 
43 
'0 8 
109 
54 
24 2 
162 
16 
6 to I 7 
6 7 I 7 
1000 DOLLARS 
2 2 7 
II 
18 
I I 
E INH[ !TSI·/FRTE 
I '3 2 3 
9 :~ 5 
I ', 7 1 
r "11 2 
I "/ I 0 
17 
,, 
IC 
MENGEN 
8 
6 
NDB 
3 6. 0 6 
'n'[RTE" 
8 J 9 , 
25 
786 
) 2 7 
? ) 4 
16 
5 
229 
00 
I I 
71 
2 0 
2 I I 
23 
21 
93 
TONNEN 
1479 
,, 
25 
1438o 
7 4 0 
I 7 I 
666 
60 
9 
I 4 7 
76 
I 57 
,, 
5 I 
240 
fiNHE ITSWERTE 
567 
428 
I I 0 
3 I 8 
240 
27 
40 
49 
NOB 
547 
442 
1:!68 
3 6. 0 8 
WERT~ 
8 
~--~~L-~--~~--~------~~------------~L-----~L-----~--~~~--~~~----~~----~ 
Valeurs unitaires: Spar umte de quanme md•qtree- X: vo•r notes par t1rodu1ts en Anlk!xe. Einheitswerte: S Je ausgewtesener Mengenemhe1t- X: stehe 1m An hang Aftmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Classement NDB : cf correspondance NDBJCST en fin de volume. GepnOberstellun1 azT -CST siehe am Ende diesel 8andes. 
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Janvler-Dtkembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
Bestimmung I Destination 
;-- CST 
~~ ., France I Bel g.- Lux. J Nederland I Deutsch.! and I ltalia II 1HHl ., 
ALt.fM FED 
I T A I. I E 
ROY oliN I 
NORVf.CE 
SUE'QE 
F INL/INOf 
DANE MARK 
S ll IS~ t 
AUTRICHE 
E 5PAC:NE 
••ALGf:RIE 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LID AN 
JAPON 
M Cl N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG•LUXo 
PAYS f>AS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
• •ALGERIE 
TUN ISlE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIB AN 
JAPON 
Jo1 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I F. R S 
AELE 
AMER NRO 
899•34 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E" L E 
AMER NRO 
FRANCF.: 
B'ELCoLUX. 
PAYS E!AS 
ALLEN FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
I RL ANDE 
NORVF.GE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEt·•ARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE' 
GlfloMALTE 
G R E C [ 
EUROPE NO 
MAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
RHOO NYAS 
UN SLID AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
KEXICUE 
VENrZUELA 
BRf'Sil 
PEROU 
CHI l I 
ARGENTINE 
L 1 B AN 
IRAN 
KCWEIT 
OAT (!AHR 
J A Po r; 
HC•NG KONI". 
Cl.t~30DGE 
to' t. l ,, I S I E 
S INCAPOUR 
AUSTRAl. If 
M 0 N 0 r 
C E [ 
• A 0 M 
P•TIERS 
t. f L i 
At-~fR NRr• 
~- 6 
3 ~-
1 r:; 
'" ~ 2
2 0 
I 08 
61 
I 3 
~· 4 
r s 
2 9 
I 4 
I 3 
I 3 
OUA~TITE$ 
s;,1 
r ; (• 
37 
:s 7 0 
294 
20 
50 
56 
I 2 
" 41 
47 
29 
I I 9 
I 3 
4 9 
2 
37 
17 I' 
VALEURS 
1584 
IA05 
I 5 5 J 
I t, 0 5 
52 
" 106 
I 
II 
4 0 
I 
7 
5 4 
I 5 
TOf''NfS 
1 c 9 
16 
37 
5 4 
28 
I' 
2 
2 4 
I 
37 
I 7 
U\/ITAIRES 
3 7 4 3 
6 8 I 3 
4 t. 8 I 
57 8 6 
I i 
4 
BRI0Ufl'5 ~T !.LLIJMEURS 
FEUERZ[UCE lJNU ANZllfNCfR 
Vt.LEliRS 
7 8 5 5 
2661 
24J 
4 9 4 I 
2 1 r o 
722 
JeO 
9 I ~ 
5 ~ 7 
~ 4 4 
2 6 !': 
3 7 8 
5 :S? 
15 
2 54 
31 
2< I 
1012 
• 2 
1oe 
401 
I 4 
I 4 
52 
I 0 
2 I 3 
10 
I 2 
3 4 0 8 
I 50 9 
2 4 2 
1656 
7 7 6 
39 
6 1 4 
3 2 8 
t. 5 ! 
! I 6 
169 
166 
3 
I 8 
2 9 
A9 2 
I 4 
5 I 
3 7 2 
2 
5 
52 
212 
:-r 16 
5 ~ s 3 7 
I 6 7 2 
5 4 3 3 
I 0 ':· 3 9 
10 
I 2 
2 9 2 
2 6 I 
4 ~ 4 0 
I I 6 
4 0 2 0 
I 0 7 
I 6 I 
I 3 2 
I" Jr .. 
I 2 I 
I 2 
:\1C0 [!t:LLAi<:5 
20 I 596 
I 9 6 2 7 7 
I ' 4 
I I 
I 
3 I 3 
2 52 
2 
19 
I 6 5 
91 
2 
I 0 I 
43 
3 
2 6 
67 
7 3 2 6 
OUt.NTITES TO~'~!f.'~i 
46 2 
160 
I 7 ? 
'1'3 
I B I R 
280 
I 2 ~ 
4 I 
2 ~ 
21 
Valeurs unitalres: $ pnr unit~ de quantite indiquee- X: voir notes par produrts eo Anncxe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I 2 
9 
3 6 
'• 9 
43 
10 
~ lj 
6 
2 0 
7 
M[,;C(~: TONNEN 
4 ::' 6 3 
lf:7 
3 r 7 
2 6 :s 
17 
4 I 
46 
'9 I 17 
'• 9 
I 
I 3 
E INHE I TSWERTE 
I 0 0 3 
I 0 2 (l 
I 0 0 3 
o I 3 
3 6 3 5 
6 7 2 
I 
2 9 6 2 
1078 
600 
176 
135 
:;: 1 ~ 
I 47 
1 r 7 
3 u 0 
2 6 
193 
20 
I B 6 
1.51 
62 
" 1r~ 
I 2 
15 
I 
10 
26 
:> I 5 
t 6 ~ 
21 
66 
9 
2 7 
23 
18 
3 
I~ 7 
I 2 3 
45 
MENCEN 
2 2 7 
52 
I 7 5 
71 
'0 
NOB 
9 8 • I 0 
WERlE 
15 
7 
TONNfN 
2 
tsestimmung !Destination ;-CST 
FRANf:E 
EHLr.-LUX. 
PAYS BAS 
ALL rM FED 
I TAl t E 
R 0 Y • liN I 
I Rl ANOE 
~•0~\'EGE 
5 ll f 0 f 
F IN l l r.: 0 E 
0/J.NE~:ARK 
SUIS~·E 
AU'rRICHE 
PORTUGAL 
ESPIIC:NE 
Glf~d1ALTE 
r. R E C 1: 
EUROPE NO 
~1 A R 0 C 
• • ALC.ER 1 E 
CANARIES 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETl!TSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
VENf:'ZUELA 
fJRESIL 
pE;:;:ou 
CHI L I 
ARf.fNT INE 
l I B 1\ t. 
1 R 1- N 
K 0 WE I T 
OAT OAHR 
JAPON 
HONG KONf. 
CAMflOOGE 
MIll A I S IE 
~ IN~APCUR 
Al.ISTRALIE 
M (! N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TifRS 
A F L f 
AI-1ER NRD 
EWG 
CEE 
I 9 
~; I 
3 C\ 
" I' 
1'3 
'-' 9 
2 
' 0 
I C\ 
,, 9 
7 
2 0 
16 
3 I 
10 
2 
' 
10 
Vt.LEL'RS 
I 7 0 0 2 
16611 
I 3 ~i 0 0 
I 7 r~ t. 6 
I 6080 
17610 
J France IBelc.-Lux.l Nederland loeutschlandJI ltali:l i i '""1 
2J 
I I 
3 5 
16 
2 
3 
16 
16 
10 
UN!Tt.IR:S 
I 9 S I l. 
2 0 6 7 1 
I 3 4 4 t. 
20700 
2 3 5 I 5 
~ ~·· 2 .... 0 
4 9 0 ~l 
4 
18 
iC456 
9 9 3 5: 
I 2 52 0 
12000 
II 
10 
19 
12 
6 
21 
I 
16 
3 
13 
27 
5 
3 
30 
10 
I 
3 
5 
E I NHE I TSWERTE 
I 6 0 I 3 
12923 
1692E 
I 5 I 8 3 
'7000 
899•35 PIP[$ Fu~;E CIGARES CIGARETIES NDB 
M C' N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T I [ R 5 
A f L E 
AMf R NRD 
FRANCE 
r-EL;~•LliX• 
PAYS 2AS 
o\lLft'- FED 
I 1-" L IE 
R 0 Y • U 1\ I 
I RL A~CE 
I·! \- R V E G E 
~>ll f D F: 
!JANE MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
G1B.!'~ALTE 
t:: R E C!:: 
ALL•t·~·EST 
TCI-'£ COSL 
••t.l\ERIE 
·SfN[GAl 
·C JVOIRE 
CHAN II 
NIGCR1A 
KENVIl OUG 
lJN SUD AF 
LTATSUN1S 
C 1\ N t. 0 A 
t.Rcrr.:r JNE 
,J A P 0 N 
5 IN(':APOUR 
AtJS TRALI E 
N Z£LANDE 
~~ClNOE 
C [ E 
• A 0 I"· 
P•T1ERS 
A E L E 
AM(R NRD 
FRANCE 
5ELG.t.U>:. 
PAYS. f;AS 
AllEI?. FEn 
I TAL 1 E 
ROY•UNI 
1RLAND[ 
NC'RVErt. 
SUE 0 E 
DANE I·' ARK 
SU 1 5~-E 
TA['AKPFf I FEN Z1GARETT~~I'SP17Z~N 
VALEUR':' 
67Jf! 
9 ~·i 3 
I I 4 
5662 
2 0 2 7 
? 7 7 8 
3 ,, 4 
I 4 I 
I '30 
2 6 I 
J2Q(' 
5 ~-
42 
2 3 7 
I 92 
223 
17 
" I I 
I 3 
39 
•o 
1 s 
14 
I'' 
2 5 
2 2 
3 I I 
2 3 0 7 
271 
2 7 
39 
I 9 
I 26 
I 6 
OUI\NT 1 TES 
3 I 5 1 
:) "/ J 
2 9 
2 ."i ,, 3 
~C6 
1728 
3 5 5 
2 9 
H 
140 
3 
4 0 3 
6 
5 
25 
4 0 
2 6 
I 8 2 0 
I 7 :< 
7 9 
r 56 6 
7 5 4 
5 9 6 
39 
7 3 
2 5 
5 3 9 
45 
8 I 
54 
75 
2 
I 3 
" 13 
I 
I 
67 
4 9 8 
98 
51 
TONNES 
198 
18 
II 
164 
7? 
59 
7 
I 
5 I 
3 
I 4 
6 
1000 DOLLARS 
I 9 ~ 7 2 
7 f. 2 7 
2 
I I 6 4 3 
4 1 r 6 
6 3 2 6 
2 2 
1 ~ 1 ) 
I 
24 
5 
J 
7 2 
II 
4 9 2 5 
I 6 I 
2 9 I 4 
24 7 
2 I 
454 
Ill 
26 
317 
153 
51 
24 
20 
43 
24 
30 
II 
II 
31 
48 
21 
12 
I 
13 
9 
23 
13 
43 
8 
5 
14 
MENGEN 
I 2 2 
19 
16 
89 
20 
6 
10 
9 8 • ! I 
WERTE 
4 I ; 9 
~ 6 7 
7 
3 6 2 0 
I 0 6 3 
2 0 t. 0 
279 
80 
46 
I 6 2 
7 I 8 
10 
H 
I 2 I 
98 
81 
I 5 
22 
2 7 
3 
I 
' 2
9 
2H 
1892 
I 4 8 
20 
'' 16 
52 
' 
TONNEN I 
, i ~; I' 
2 2 7 8 
'0 6 I::: I 
18 
2 9 I 
I 2 9 
3 4 9 
3 
4 
18 
20 
II 
~inheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt- X: siehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmung I I I I , II De~i~T I--E-~-E-~---'--F_ra_n_ce_--L_B_•_Ig_.-_L_•_•·--'-_N_ed_••_la_n_d_._D_e_uts_,_:_~'-lan_dJ,_ ~-1-ta_l_i•--i Bestimmung I Destmotion 
,-CST 
EWG 
CEE I France I Belg,- Lux. I Nederland !Deutschland I 
·HH! "'f ltalia 
AUTR I CH[ 
ClE.~:ALTf 
G I< E •. [ 
A l l • ~l • r S T 
TCH[CO~Jl 
•• ll L r F H 1 r. 
• 5 f N [CAl. 
.c IVOIRf 
GHANA 
N•l G E R I A 
KENYfl OUG 
UN 5 U () A F 
ETATSl!NIS 
CANADA 
ARGENT IN f. 
JAPON 
SINGLPOUR 
AUST~AL If 
N ZEL AN Of 
1'1 0 N 0 f 
C E f 
• A 0 1-l 
P • T I [ R S 
A Elf 
Ati.(R NRC 
899dll 
M 0 N 0 t-: 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T I F. R S 
AE\.f 
Af.l[R NR[l 
FRA\Cf. 
PElf: • LUX • 
PAYS BAS 
All£ ... FED 
RCY·UNI 
!ALAND( 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI<;SE 
AUT RICHE 
G I 8 •MALlE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
• • ALGER I E 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
·C !VOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
d'lAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
!::TAT SUN IS 
MEXICUE 
SALVADOR 
CCS'i"A Rlt 
CHILI 
ARGENTINE 
Ct-:YPR~ 
LIBAN . 
HO~~G KONC 
M 0 N 0 E 
c ' ' 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELC 
A!~ER NRD 
FRANC:E 
BEL(l• LUX • 
PAYS BAS 
ALLFM FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
5 U E C f 
OANf.MARK 
S~!'?.SE 
AUTPICHE 
C ! 8 • MAll E 
YCliGf'lSLAV 
GRE<f 
EUROPE NO 
~t.ROC 
• • A l r. [ Fi IE 
TUN I 5 I f. 
• SEN [GAl 
• C I V 0 IRE 
G H II N II 
IJ I (; E R 1 A 
.t'<IIDAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETA T 5 UN I S 
M LX I QUE 
SAt VADOR 
C 0 <; T A R I C 
( H I L 1 
64 
7 
8 
I 8 
9 
59 
1684 50 
44 9 
2 9 
16 
2 
VALEUAS 
2138 
1~63 
J 9 '3 I 
2227 
40(16 
1608 
UN ITA IRES 
9!92 
9556 
9549 
9792 
10102 
I 9 3 3 ~ 
PARAPLUIES PARASOLS OMARELLES 
REGEN UNO SONNENSCHIRMr 
VALEURS 
3 4 I 6 
I 4 .G 7 
3!0 
165-G 
71 7 
26a 
43 
177 
577 
6•6 
227 
1 0 
196 
la4 
67 
H 
10 
39 
I 0 4 
43 
21 
177 
2 0 
34 
I 2 
14 
15 
,, 7 
II 
107 
261 
55 
I 2 
I 5 
21 
20 
I 6 
24 
25 
QUANT I TES 
820 
312 
122 
) 7 4 
179 
37 
9 
28 
I 56 
I I 7 
91 
3 I 
2 6 
2 2 
7 
5 
1 0 
2 0 
12 
7 5 
9 
I 2 
7 
2 
3 
14 
2 
36 
36 
6 
2 
2 
6 2 7 
II I 
2a7 
22a 
1 I 7 
II 
43 
I 
6 5 
95 
3 
37 
18 
176 
15 
3 2 
10 
3a 
II 
2 1 
TONNES 
226 
2 0 
114 
9 I 
,. 
14 
49 
II 
7 5 
7 
II 
5 
12 
1000 DOllARS 
4 2 6 1 2 
J 6 5 2 8 
6 0 
~ 6 5 
4 
50 
1 4 2 
Ill 
29 
I 
Ill 
2 
2 5 
2a 
3 
55 
I 
l I E A !l 
HQ~(' rONf. 
14 13 
4 
VAlfURS UNITAIRES 
2 I 4 3 M 0 N (J F 4166 2774 3000 
1 c r E 4638 5550 3288 
8 
5 3 
16 2 
6 3 
• A 0 M 
P. T I [' R 5 
IIFL E 
II M I R N R D 
2 54 I 2 5 I 8 
4422 2505 
4006 2167 
7 2 4 3 
52 
I 6 2 2 
33 
3 
2a 
3 
8 9 9. 4 2 CANNES FOUETS CRAVACIHS fl SIM 
GFIISTOECKE PEITSCHEN UN[) DGL-
(1NHE ITSWERTE 
3721 1506 
58L;2 1123 
3562 1589 
765C 2618 
547 
57 
491 
232 
59 
1233 
NOB 
6 6 • 0 I 
WERT E 
1784 
aa6 
23 
872 
36 4 
I 9 8 
,.. ('l N L F 
c r. f 
• A 0 t-; 
p • 1 1 f R ~. 
Aflf 
AMr R NRC 
f R A\: C 1 
PAYS F l• S 
t~ 0 F< '.' f (' [ 
5 l• F E 
s u 1 s ;, r 
A lJ 1 R I C HE 
Ntr.rR lA 
f. TAT 5 lJ N I :" 
M 0 N D [ 
C [ F 
• A 0 M 
f.> • T I f. R 5 
A f L r 
AM E R N R () 
33 FRANCE 
"i ~ l F. U R S 
248 
74 
7 
I 6 3 
96 
32 
" 2 8 
10 
2 I 
3 9 
I 5 
II 
2 8 
0 U /1 NT I T E S 
98 
33 
a 
52 
3 0 
6 
1 0 
12 
33 
94 P.'IY~ f:A:._ I I 
178 ~ORVfG[ 4 
Sel SUE'(H 7 
I 9 113 ~cl<f::..~E II 
7 AUTRICHf 
7 4 N I G f J< I A 
I I 3 t T:. T ;: UN I ~ 
58 
I 6 
I 
TONNES 
14 
I 
8 
4 
I 1 3 
63 
2 
35 
I 
5 VAlfURS UNITAIRES 
8 MONDF 2531 
3 9 c r: f 
21 8 3 • A 0 M 
6 P•TIERS 3135 
3 /1 E L E 
I At~rR NRD 
5 
2 
14 
12 
2 899•43 PART ACCESS P PARAPL E CANNES 
Tf ILE ZUBEHOER F STOrCKE USW 
4 
I 9 
59 
36 
I 
II 
12 
10 
MENGEN 
a3 
70 
36 
6 
1 6 
3a 
I 9 1 
19 
12 
,. 
9 
e 
6 
2 
20 
TONNEN 
364 
I 70 
a 
I 8 4 
8a 
30 
8 
18 
41 
I 0 3 
36 
13 
19 
19 
1 
4 
I 0 
16 
1 
I 
'9 
2 
2 
2 
I 
I 
2 
M 0 N f) E 
c: E: f 
• A 0 t< 
P • T 1 E Fl S 
Aflf 
Af-lfR NRO 
FRANC( 
t>::LGoiUX· 
P A Y S 8 A~ 
ALl E' t~ f E 0 
I 1 A'- 1 f 
ROY•UNI 
1 R LAN ll E 
N (l R V r r. E 
5 lJ E 0 F 
f 1 N l AN 0 E 
0ANE~1ARK 
S It I 5 ~' L 
AUTRICHF 
PORTI!f.At 
E S fJ A(: N [ 
Y 0 U r. 0 ;, L ll. V 
c R F r r 
T t! R aU IE 
liN <> l' (1 A f 
f ~ A T ~ UN I S. 
t. •' r-. .\G.!. 
~· f X I !': U t 
(' f ~ : : F. I (' 
t H II I 
u R ll r: ~r A 'I' 
:, F. r ~ ~: T 1 t..: r 
P :. r. I "> T A~. 
t• I R tl A r-, IE 
~~ r, 11: f. r, oN r 
~;INGAPOUR 
AU S T HAl I E 
N ZELANOE 
M 0 1\! D [ 
C E E 
• A 0 ~1 
P • T IE R 5 
A E l E 
AMER NRO 
FRAf'-;C~ 
SELG·LUX· 
P ~ Y S '0 A 5 
VALEURS 
5860 
1 9 I I 
12 
3939 
2290 
6 6 3 
563 
4 8 4 
HO 
2 9 5 
89 
518 
36 
22 I 
284 
I 28 
59 
9 a 1 
183 
4 4 
10 
37 
I 26 
34 
17 
59 4 
69 
I 3 
2 I 
19 
II 
II 
30 
I I 3 
8 2 
14 
151 
I 00 
0 U ANT I T f. S 
6~7 
7 
I 690 
Bl 9 
JQ9 
I 6 ~ 
::t.o 
I 7 ~ 
124 
2 I 
I 2 
9 2 
23 
19 
10 
II 
10 
I 
I 
19 
4 0 
T 0 N N F: 5 
7? 
9 
7 
1000 DOLLARS 
4 7 I 3 
2 3 I 4 
" 17 
I 
I 5 
I 
14 
I 0 
6 
E!NHEITSWfRTE 
6590 4901 
5212 
7014 4739 
6 4 4 4 4 I 3 6 
6600 
WERT£ 
I 7 3 57 
50 22 
I 2 3 ;: I 
7 4 2 0 
24 4 
I 2 I 2 
26 1 
I C 
19 2 
3 7 2 
2 I 3 
II 
23 
MENGEN 
57 
15 
39 
23 
5 
6 
1 0 
I 
TONNEN 
25 
IS 
EINHEITSWERTE 
3035 
3 I 54 
3316 
!322 
!994 
1462 
I 0 5 
465 
391 
377 
89 
179 
22 
183 
la9 
6 1 
49 
6a9 
I 6 I 
12 
I 0 
45 
22 
9 
sa 
47 
9 
1 4 
6 
5 
2 
8 
72 
10 
67 
4 7 
MENGEN 
1263 
52 7 
7 3 7 
50 7 
34 
I 4 5 
215 
148 
NOB 
6 6. 0 3 
WERTE 
2360 
53 I 
1830 
788 
538 
89 
77 
88 
2 77 
3 I 6 
1] 
34 
95 
67 
1 0 
2 a 1 
2 1 
31 
37 
80 
1 2 
5 
5 1 6 
22 
4 
2 1 
2 
s 
• 28 
IDS 
10 
4 
82 
13 
TONNfN 
I 0 0 I 
I 0 9 
a • 4 
3 0 4 
I 6 4 
I 5 
19 
20 
L------~~-~~~~--------~----------~~~---L--------------~------~--------~ Vt~I<"Jurs i.lmta•l"el:: $ pc~ t.:nite de quantlrl md•qu~e- X: voir not~s ptlr prodwts en Annex~. Einheitswerte: $ JC ausgew1esener Mengenelnhe1t- X: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Ctassement NDB : cf corresponclance NOB/CST en fin de volume. Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier~Decembre - 1961 - januar~Dezember export Tab. 2 
-- I I I I, .I I De~tio~ST f--E-~_E_~_...J._F_ran_c_•_.l....jBe_lg_.-_L_u_x • ...J..._N_ed_er_l•_•_d_J..IDeu __ ~_"R_I_Ia_nd_,J.._ l_' ta_l_i•--l 
ALLEX FE(I 
I TAl IE 
R 0 Y • UN I 
IFlLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE,MARK 
SUISSE 
AUTRICHf: 
P0R1 UGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
C.AII!AOA 
MEXIQUE 
CCSTA RIC 
CHI l I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAK !STAN 
BIRMAN I:: 
HONG KONC 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDF 
6 :': 
I 9 
I 4 2 
I > 
5 :~ 
137 
" 
'" 387 
"' 9 
2 
I 5 
74 
9 
13 
182 
17 
3 
IC 
• 
4 
,, 
I <9 
50 
I 0 
I I 2 I 
7 0 4 3 
Vfr.I.EUR5 UNITAIRES 
M 0 N 0 E 2 ,, 9 r 1 1 2 2 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R 5 
A E L E 
AMER NRO 
2909 
2 3 3 I 
2796 
3 :~ :~ 2 
8 9 9 • 5 I HOUPPFS HOIJPPETTES ET 51~ 
PUDE~~UASTfN UND CERGLEICHEN 
VALEUR~ 
MCND~ fl 
C E E I I. 
• A 0 M I 
P•l!ERS t.) 
!fLE 19 
AMER NRn 10 
t~ONDf 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRD 
r-: C N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TtERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELC: •LUX • 
PAYS BAS 
ALLFt~ FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
I SLANDE 
I R lAND E 
NORVfGE 
SUEDE 
f INLANOE 
CAN[ MARK 
S U I 5 S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUfr"SLAV 
GRE:f 
P.OIJr.RIE 
R"JU~1A~~ IE 
MAROC 
• •IILGrRif 
T U N I ~; I F. 
F GYP T r· 
o :, F t !"\,A l 
r, u 1 ~: r r F1 F 
, C I V 0 IRE 
(' H fl ~~ A 
N I f. f R I A 
•CfiM[ROUN 
• C: 0 t-1 r L E 0 
K E t-1 ,. A IJ U r. 
lit: <, ll [\ A F 
I T t T' UN I S 
lAt>.Afl(l 
OUfiNT I TfS 
3 
VALEURS 
POUTONS 
I< N 0 r P FE 
VALE UP~ 
1 7 I 6 5 
6722 
I 78 
I o 7 ~ 4 
4 Q ~ 4 
2 5 '5 .4 
984 
1390 
II •q.1 
I 8 fl f> 
I 0 ;'! 3 
I B 
,, 6 
so~ 
II 4 f. 
11'.3 
709 
I I ~fl. 
~~~ 
I I } 
19' 
~· e 
I I 6 
13 
I ~ 2 
~) 2 
91 
32 
23 
I 6 
II 
10 
I 5 
36 
I 0 
26 
3 3 
34(' 
2313 
24 I 
" I 0 
I 
21 
10 
TONNES 
I 
UN!TAIRES 
!OOC DOLLAR~. 
PRfSS!ONS BOUT MANCH 
ORUC~ ~ANSCM KNOEPFE 
!COO DCLLARS 
977 r7e 2134 
444 126 Al9 
139 6 5 
389 46 1485 
!48 43 679 
6 0 4 7 2 
225 
28 
lSI 
4 0 
7 5 
IS 
8 
12 
32 
34 
36 
36 
90 
16 
6 
I 0 
., 
I 0 
'; 3 
73 
52 
8 
" 
I I 0 
3 9 ,, 
314 
I 
156 
3 
If 3 
1?6 
'7 
I :' 7 
" 
8 
21 
I 27 
428 
Valeurs unftcrfres: $par unite de quantite md1quee- X: vo1r notes (MJr prodults eiJ Annexe_ 
Classement NOB : d correspondance NDBJCST en fin de volume. 
55 
19 
!' 6 8 I 
8 4 
4 5 8 
1 I 7 2 0 
2 3 3 I 
,, 6 2 
I 9 9 I 8 5 
40 3 
5 
15 
I 9 55 
6 3 
e 2 
Z I I 6 0 
13 4 
2 
10 
1 
3 
1 
I 40 
2 157 
J c 2 0 
7 
4 I 7 0 
31• I 
fJNHJ~ITSWERTE 
262~; 2358 
?509 4872 
2706 2047 
28llti 2592 
JOA/l 3280 
21 
3 
18 
10 
NOB 
9 6 0 0 5 
WERlE 
5 
MENGEN TONI\'EN 
2 
EINIIE ITSWERTE 
NOS 
9 8 • C I 
WERTE 
7771 5905 
2071 2762 
! 7 I I 
56 f\3 3 I 3 I 
3029 1025 
A 9 6 I I 2 & 
2 4 :s 6 3 0 
,, 6 (, 3 0 5 
59 y 4 58 
I 3 6 9 
7 6 3 
55 6 2 3 5 
' I 7 I 
:? 6 I 4 
295 36 
,c ~" B I 2 0 
So J 4 5 
"6 6 I 9 2 
7 I J 3 6 8 
II 7 4 2 
7 4 3 2 
2 4 I J 6 
3 I 2 7 
66 4.2 
I 1 2 
' I 
7 
10 
12 
96 
12 
I 
9 
16 
8 2 5 
I 0 3 I 0 B 
7 53 I Q 7 7 
I l, 3 4 7 
Bestimmung 
!Destination 
.--csr 
EWG 
CEE _I France I Belg.-Lux.l Nederland IDe~~tland! ltalia l 
t-> C X I CUE 
Ht.t Tl 
DOl" IN !C R 
F INC OCC 
GUATEMtllfl 
SALVADOR 
VENEZUflA 
c 0 l 014 r1 IE 
EOUATCUR 
BRESIL 
PEROU 
C H I L I 
BOL !VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGEt\T INE 
CHYPRf 
L I BAN 
S V R IE 
I RAK 
! RAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARA3 SEOU 
GAT BAH~ 
PAKISTAN 
lNG~ 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KON\, 
THAILANfH 
VJETN SUO 
PHJLIPPIN 
MAL A I S IE 
5 INGAPQUH 
INDObJFSIF 
ASJE POI~T 
AU 5 T R A L If 
N ZELA~DE 
s E:::: ~ E 1 
r ) 9 
1 e 
I 2 
15 
2 5 
I 3 
9 0 
43 
.,I 
?I 
80 
7 4 
17 
52 
I 6 
I 27 
" n 
40 
3D 
4 7 
1 ~ 
I < 
I 9 
II 
I 5 
27 
19 
23 
76 
25 
2 6 
9 2 
21 
4 0 
53 
41 
I 68 
6 9 
23 
QUANTI TES TO~~ES 
M 0 N 0 E 3q4: 1~9 
C !:: F I ld"· 0 5 I 
•AOM 38 27 
P•TIERS 21,23 7C 
AELE a22 20 
AMER NRn 716 6 
FRANCf 
BELG•LUX• 
PAYS HAS 
ALLEM FED 
I TAl I L 
ROY·UNI 
ISLAND[ 
]RLANDl 
NORVEGl' 
SUE 0 E 
F INLANDF 
OANEMAHK 
S U I 55 E 
AUTR1CHf 
PC'RTUCAL 
E SF A C r~ F 
YOUGO:'>LAV 
G R E C E 
HCN~R!E 
RCUM/d~lf 
~1 A R 0 C 
• • t. L C E F\ I f 
T t.- ~~ 1 S I E 
EGYPT f 
•SENfGAI 
GU I r-!Ef l~f 
·C IVOIRr 
GHANA 
~I I G E R I A 
·CAMEROUN 
• C 0 N G L E 0 
KEN VA 0 U \, 
UN S U [) II F 
fTATSUNI5 
CAN AD fl 
MEX I QUE 
HAITI 
DOfo'!:-.:IC R 
F !NO OCC 
GUATEMALA 
SALVA(JOP 
VENEZllfLA 
C 0 L 0 I" I• If 
EOUAT(UR 
8 RES I L 
PERO:J 
CHI l I 
BCL IV If. 
P A R A C I; A Y 
URUGUAY 
ll R G f NT l N E 
C H V PRE 
L I fJ II N 
~, Y R I F 
I I~ A K 
IRAN 
I ~, R A f. l 
JOROANif 
A I~ fl fl 5 l 0 lJ 
Q fl T [;A H R 
P A K I STAN 
1t<r r 
C t Y l L. N 
.; "P r, 11 
205 
:SOL. 
I I 6 
'.i 9 9 
56 
208 
2 
II 
66 
I S] 
14 
155 
162 
'' 20
4 0 
2 0 
17 
5 
I< 
'' 16
" 10 
25 
3 
7 
29 
7 0 
672 
" 1,6 
5 
4 
,. 
I 7 
• 9 
I ' I 2 
4 
14 
3 
28 
12 
I 4 
8 
10 
I 2 
I I 
6 
I 5 
8 
32 
3 
I 3 
3 
16 
9 
I 3 
1 6 
I 3 
2 
14 
I 2 
I 0 
2 0 
16 
I 
I 
44 
6 
23 
83 
14 
8 
12 
IS 
12 
33 
4 3 
20 
70 
64 
69 
10 
52 
8 
74 
4 
25 
I 4 
24 
4 4 
3 
I 
I 9 
II 
12 
27 
19 
12 
50 
25 
24 
92 
2 1 
35 
53 
40 
79 
56 
MENCEN 
171 1286 
137 282 
' 3 227 !005 
97 351 
65 214 
I 4 
75 
4 8 
25 
20 
10 
4 
I 6 
• 
6 
I 7 
18 
6 0 
5 
25 
7 I 
I 3 3 
53 
59 
2 
3 
38 
87 
21 
77 
62 
18 
1 0 
I 
3 
24 
198 
I 6 
26 
4 
3 
2 
6 
4 
II 
1 7 
6 
9 
1 2 
II 
I 
14 
4 
II 
5 
2 
I' 
8 
49 
2 
I 
10 
37 
I 0 
5 
7 
8 
49 
IS 
44 
26 
6 
1 
3'0 
14 
1 
18 
63 
7 
TONNEN 
2 I 2 5 
998 
5 
I I I 9 
3 52 I 
4 3 I 
1 6 6 
I 2 6 
170 
536 
I 0 8 
8 
7 
35 
8 
61 
I I 3 
19 
9 
37 
IS 
8 
1 
7 
23 
3 
26 
28 
4 I 0 
2 I 
2 0 
I 2 
24 
., 
II 
6 
6 
II 
6 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengenemheit- X: s•ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren, 
GegenOberstellung BZT ~CST siehe am Ende dieses Iandes. 
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janvier·Detembre - 1961 - januar-Dezember export Tob.l 
Bestlmmung 
!Destination 
r- CST 
E~~ I France I Bel g •• Lux., Nederland I Deut1~~~~and I I tali a 
HUN(' KUNGI 
T M ;\ I l to. N [; E 
;~~~~F~~~I. 
~1fiL1\I~liE 
51 N~PAPOUR 
INDOf'.lfSIE 
A51f PORT 
AUSTI~/ILIE 
N, ZELANOE 
;;. £ rJH f 
M C N 0 E 
(_ [ f 
• A J M 
P•T!ERS 
AELE 
A~lfR NRD 
899·53 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•TIERS 
A E L E 
AM[R NRO 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS B.AS 
All tM fED 
I TAL IE 
R (1 Y. UN I 
!5LAII:OE 
JRLANO£ 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
Dfo.NE~lARK 
SU 1 SSE 
AUT RICHE 
P::!NiL!CAL 
Cl{<.r-:ALTE 
'rUUCCSLAV 
G fH C E 
T l! ri ~ U I ( 
PClLOGN[ 
HONG RIC 
NAROC 
••ALGERIE 
T IJ N I S I E 
SOUDAN 
• ~;E,..fGAl 
• ( i >' C I FiE 
1<-f NY~ CUG 
RhCC N'<AS 
!.: :. $ U 0 t F 
ElAlSlJNIS 
C AN fl 0 A 
FINO OCC 
P4FIAGUAY 
CHYPRE 
L I 0 AN 
s ,. fO ~ r 
! R A>!'. 
: <;. R ~ f L 
J0Rt:.ft.NIE 
H l· N ~ K 0 N G 
5 IN<":~ POUR 
AUSTRAL IE 
M C N D E 
c r E 
, A 0 M 
p o l I: R S 
:. f L : 
F J;. A~ f E 
5 t L • l l: X • 
PAY'; BA; 
AL! EM fi::O 
! T A L I E 
R (q • UN I 
I 5L AND( 
I IH AN 0 f 
r.: r J;t 11 r r l 
FINLANLF 
c.~Nft·'AHK 
S l_, I ~' :; E 
" L ~ N ' c ~-- r 
PCRlU\.AL 
c I I'· • t~ A L T F 
vcur:oSLAv 
f R E C r 
T U R r:l U I f. 
f'OLilCNE 
~: -:: r· ~ ~ r E 
1'1 t. ;:( J ( 
o • ~ l <' ~ R t " 
TUNIS IE 
• 5 E ; A l 
o C t ·; 0 I R f 
C H A l·i f. 
26 
' I 2 
" 5 
20 
" 2 0 
3 I 
10 
3 
VALEURS 
4 3 5 I 
6204 
1.684 
4430 
5990 
3567 
UNITAl RES 
6557 
8706 
5 I 4 8 
5557 
7400 
1 2 7 I 4 
I 0500 
6291 
5978 
6542 
7000 
7262 
FERMETU A GLISSIERE E PARTIES 
REISSVERSCHLUESSE U TE ILE 
VALEURS 
9 2 I I 
4 2 3 9 
20:! 
4760 
3064 
382 
I 4 5 
1209 
1965 
802 
38 
3 5 4 
28 , 
383 
I 57 J 
319 
174 
379 
86 
I I 5 
I ' I 2 I 
>2 
)0 
I I 
16 
2 5 
8 4 
2 4 
I 5 
6' 
20 
., 
10 
27 
123 
313 
69 
I 4 
29 
22 
4 9 
I , 
36 
3~ ~ 
1 9 5 
I 0 4 
43 
3 
25 
2 
13 
I 7 
4 0 
25 
84 
I 4 
6 6 
20 
3 3 I I 
22 
2 9 
I 5 
29 
OUANTI TES TONNES 
1360 80 
5?. 7, I 6 
3 li 3 4 
8 0' 3 3 
47 J 8 
~ I 2 
26 
I o< 
2AI 
I 0 6 
• 5 5 
4 
7 
262 
.. 
02 
64 I' 6 
3 
29 
7 
I 0 
3 
4 
I 6 I 6 
8 
1 e 1 P 
4 
10 
10:'1( OC'LLARS 
I. 7 7 I 5 I 9 
2 7 fl I 4 9.4 
2 I 
I 9 6 2 3 
9 I I 7 
206 
49 
2 
I I 
72 
59 
4 
I 
I I 
I I 
I 4 0 
8 2 
56 
2S 
56 
2 I 
4 
19 
17 
7C5 
789 
I C 
I I 2 
106 
30 
7 6 
Vakur; 1roitni-s: l 'lor un1tC de quont1te md1quee- X: vo1r notes par prodwts en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
20 
e 
I I 
38 
5 
18 
2 4 
20 
6 2 I 
7 2 
E!NHE ITSWERTE 
6043 2779 
7344 2768 
5655 2798 
8630 2912 
4187 2608 
WERTE 
6 I 4 4 7 I I 
2198 212 
2 2 
)944 493 
2755 I 58 
3 6 5 I 4 
7 6 4 6 
3 6 I I I 8 
I 7 4 0 I 7 
3 I 
21 
257 47 
2 3 5 
I 5 6 
3 6 5 5 
I 4 4 I 53 
2 53 7 
I 4 8 2 6 
3 52 I 8 
e 1 5 
I I I 4 
5 9 
6 0 6 I 
26 2 
19 9 
63 
e 
13 
9 I 
I 3 I 4 
60 63 
3 0 5 8 
60 6 
12 I 
I 3 I 6 
17 5 
2 6 I 4 
3 I 2 
36 
I 5 7 
I 2 I 0 
25 
15 
28 
MENGEN 
833 
267 
568 
3~9 
39 
I I 
34 
219 
3 
29 
3 
3 
)2 
46 ,. 
56 
I 4 
I 4 
5 
7 
10 
TONI\' EN 
I 9 5 
56 
I 4 0 
47 
10 
10 
35 
5 
6 
18 
I 
4 
2 
I I 
I 
8 
6 
IS 
Bestlmmung l Destination 
r- CST 
KENYA DUG 
~HCC NYAS 
Ut~ SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
F !NO OCC 
PARAGUAY 
C~IYPRE 
L lflAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDAN IE 
HO~C KONG 
S t,.,;r;APOUR 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
r:. E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A- E L E 
AMER NRD 
M 0 N 0 E 
r: E f. 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L ( 
AMER NRD 
f"RAtJC( 
BELC·LUXo 
PAYS DAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FlrHANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
C:RECE 
MA!;OC: 
o •ALGERIE 
TUNIS IE 
CANARIES 
L I £lYE 
oSENI:CAL 
oC IVOIRE 
H!~fRIA 
oCONC: LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
f !NO OCC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EOUfiTEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L I !'! AN 
SYRIE 
IRJIK 
IRAN 
KOWEIT 
CEYLAN 
MALAI51E 
S INGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 "' 0 E 
r: c: f 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E l f 
flt'ER NRD 
rRANCE 
BELG•LUXo 
PliYS AAS 
lllt.fM fED 
I TAL I r:: 
~ !.' v • UN I 
Nn~VF"GE 
S l' ED E 
f rNL ANDE 
i' A 1\1 ( ~1 A R K 
~ ll 1 s ... r 
PORTUGAL 
G R E C [ 
MAf\OC 
••J\LCEHif 
TUNIS If. 
CANARI~-S 
;,· I G!:: k I A 
• c 8 :--< :" l f 0 
uN sun 1\F 
E T A T S U )I; ! ~:; 
EWG 
CEE I France I Boll•' Lux., Nederland I DeutKhlan.tl II (Hit) ., ltalia 
2 < 
35 
16 
2 
s 
3 
15 
5 
4 
10 
6 
3 
VALEURS 
6773 
8044 
59 4 I 
5935 
647!1-
7490 
PEIGNES 
FRISIER 
VALEURS 
3601 
1072 
"0 
2177 
873 
38 3 
8 5 
275 
514 
7 9 
I I 9 
159 
81 
282 
I 36 
I H 
201 
14 
19 
I I 
2 2 I 
28 
I 0 
IS 
J5 
J7 
3J 
16 
I 0 
" 3 I 0 
73 
16 
12 
102 
I I 
55 
10 
2 9 
36 
47 
25 
I 4 
10 
I 4 
39 
23 
I 0 
QUANTI rES 
7 I 9 
2 6 3 
I 56 
3 I 7 
9 3 
47 
8 
61 
I 50 
I I 
I 3 
I 4 
I 3 
28 
13 
14 
2 2 
2 
2 
5 
8 4 
I I 
I 
7 
2 2 
27 
14 
5 
4 2 
UNITAJRES 
4500 3407 
3390 
5735 
3152 JSOO 
13563 
14094 
BARRETTES ET SIMILAI RE 
E INSTECKKAEMME UNO OGL 
1000 DOLLARS 
866 161 35 
I 7 2 I 4 I I 0 
3 2 4 I I 
366 19 23 
9 7 3 9 
I 6 I 1 6 
104 
8 I 2 0 
53 I 9 
7 
6 2 
8 
19 
25 
I 
I I 
2 2 I 
2 I 
35 
37 
I 
I 3 0 I 5 
3 I I 
I 
2 
I 
I 9 
7 
TONNES 
23 I 
39 
ISO 
45 
9 
I I 
28 
6 4 
6 3 
I 6 :S 
I 0 
5 
8 4 
I I 
22 
27 
17 
4 
10 
2 
I 
2 ' 7 18 
29 • 
I 0 4 
2 
2 
2 
6 
2 
9 
I I 
2 2 
I 0 
• 
EINHEITSWERTE: 
7376 3646 
82:32 3786 
69411 3521 
7082 3362 
9:359 
NOB 
9 B • I 2 
WERTE 
2302 237 
6 7 I 7 8 
I I 3 
I 6 2 0 I II 9 
725 39 
203 3 
76 • 
I I 4 4 9 
J 6 9 I 7 
6 
I I 2 
92 I 
80 I 
2 '57 I I 
8 9 2 8 
127 7 
I S 4 I 9 
13 
I 8 
I 
I 0 
3 
32 
16 
7 
25 
I 63 
40 
I 5 
I I 
87 
I I 
55 
5 
13 
36 
47 
21 
I I 
7 
13 
17 
13 
10 
MENGEN 
355 
I I 8 
5 
2H 
76 
35 
• I 9 
80 
13 
8 
13 
24 
9 
13 
16 
2 
2 
14 
' 4 
4 
32 
5 
I 0 
TONNEN 
52 
I 9 
I 
27 
6 
2 
I 0 
6 
I 
E1nhe1tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhelt- X: siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den eiMetnen Waren. 
Gegeniiberstellunc azT ~ST siehe am Ende dieses aandes. 
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jonvlor-"'<embre - 1961 - januar-Dezember export Tab. 2 
Bestimmunc I Destination r- CST EWG CIE I Fronce I. lelg.·l.ux.l Nederland I Deu:~~andl ltalia 
CA~A0/1. 
F !Nl" DCC 
PlNA~~A RE 
VENEZUELA 
[QUATEUR 
PERO'U 
CHYPRE 
L I BAN 
S Y R IE 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
CEYLAN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NR[l 
899·55 
M 0 N D E' 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A!LE 
AMER NRO 
eELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l 1 E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
M 0 N D f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIE:RS 
AELE 
AMER NRD 
BELC•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A l IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
QANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
M 0 N 0 E 
C E f 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AE'LE 
AI~ER NRD 
899·56 
~: C N D f 
C E E 
• A 0 M 
P • 1 IE 11 5 
AFLE 
AME"R NRO 
FRANCE 
BEL r. • LUX • 
PAYS BAS 
ALL£11, FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEC:E 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
su ,·ssE 
AUTR!CHE' 
PORTU".iAL 
• •ALCERIE 
UN SUO AF 
fTATSUNIS 
CANADA 
VfNF.:ZUELA 
CHI L I 
I 
I J 
I 
I 4 
4 
7 
" 6 
5 
2 
2 
J 
e 
J 
I 
VALEURS 
5006 
.to .to I 2 
2179 
6866 
9387 
8149 
UNITAIRES 
3749 
4 .to I 0 
2160 
8 I 3 J 
14636 
2516 
2238 
BUSCS POUR CORSETS ET SIM 
~lfDFRSTAEBE UNO DERGLFICHEN 
VAL fURS 1000 DOLLARS 
7 2 I 
2 4 2 
ISO 47 28 
95 25 !3 
I 
' 01 55 20 15 
259 
I 2 7 
.to 5 2 0 I 4 
I 0 I 
9J 
21 
23 
'0 II 
12 
46 
21 
100 
64 
127 
10 
OUANTITES 
36 B 
107 
I 
257 
106 
9B 
51 
41 
4 
10 
6 
6 
7 
36 
I 4 
44 
2B 
9B 
7 
VALEURS 
1959 
2262 
1833 
2443 
1296 
3 
55 
I 0 
2 0 
10 
30 
2 
I 
I 0 
2 
3 
TONNE'S 
46 
33 
II 
9 
I 
2 4 
3 
4 
2 
UNITAIRES 
3261 
23 
19 
13 
2 I 
II 
10 
9 
I I 
VAPOR! SA lEURS DE TOILETTE 
PARFUFMZERSTAEUBER 
VALEURS 
1616 
8 4 ~· 
26 
960 
596 
I C 52 
;o I 
26 
4 6 2 
264 
I 6 4 I 0 2 
66 
I 1 3 I 3 3 
I 6 I 4 7 
I 3 6 I 3 I 
309 250 
I 9 2 5 .to 
I 8 I 0 
I 3 C 7 0 
22 
1 2 4 0 
I J 0 7 0 
37 1 7 
I 7 3 
I 1 I 7 
I 9 6 
I 3 5 8 3 
2 9 I 9 
I 0 2 
I I 3 
1000 DOLLARS 
12 
6 
...,_,,. unle4llru: $ por unite de qucrntlte lndlquft- X: VOlt notes par produ1ts e!l Annexe. 
Cloaemont NOB: cf correopondance NDB/CST en fin de volume. 
4 
I 
I 2 
I 
14 
2 
2 
8 
6 
2 
2 
I 
3 
EINHEITSIHRTE' 
6485 4558 
5686 
6923 5519 
9539 
5800 
NOB 
9 a. 1 3 
WERlE 
490 6 
109 
4 
377 
I 7 9 
I 2 3 
)) 
60 
13 
I 
9 
B 
45 
18 
82 
60 
123 
8 
MENGEN TONNEN 
2 9 I 3 
59 
I 
232 
85 
97 
16 
34 
6 
5 
35 
14 
33 
26 
97 
6 
EINHE ITSWfRTE' 
1684 
I F 4 7 
1625 
2 I 0 6 
1268 
742 
264 
478 
316 
6 I 
55 
38 
I I 2 
59 
132 
8 
56 
15 
30 
07 
I 9 
14 
I 3 
51 
10 
6 
NOB 
9 8 .( 4 
WERTE 
26 
I 0 
I 5 
II 
I 
Bestimmung ! Destination 
,-CST 
JAPON 
t10NC KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
c [ ' 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
A E L [ 
At<I[R NRO 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALlfM FED 
I TAL IE 
ROY ·UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMAHK 
SUISSE 
ALITA I CHE 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
Uti. SUD AF 
ETATSUNIS 
CA~AOA 
VENEZUELA 
CHI l I 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 f 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS F AS 
AllE'M FED 
IT A L IE 
ROY •UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE' 
ESPACNE 
GRECE 
••ALCERlf 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANfMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
fSPACIIiE 
CRECE 
• • ALtEFo: If 
Ufol SUO AF 
ETATSUNIS 
CANAfll\. 
l. I C: AN 
AUSTRAL If 
~,ONDE 
c E F 
o A 0 M 
P • T I C F< S 
AELE 
AMER NRn 
EWG 
CEE .I France I Belg.-Lux.J Nederland Joeu~11and! ltalia l 
I 2 
I' 
I' 
OUANTITES 
274 
I 2 I 
I 4 
I 33 
7 9 
33 
I • 
27 
22 
9 
" 33 
3 
I 3 
3 
9 
I 6 
' I
10 
2 
30 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
VALEURS 
6701 
6983 
7 2 I 8 
7544 
4970 
II 
14 
6 
TONNE'S 
126 
6 7 
,, 
" 26 
B 
21 
4 
9 
)) 
5 
2 
10 
UNITAIRES 
8349 
837) 
II C 0 0 
I 0 I 54 
12750 
MANNEQUINS AUTOHATE5 P ETALAGE 
SCHAUFE'NSTERPUPPEN U FIGURF.N 
VAlEURS 
2316 
767 
38 
1520 
7" 
5 B 3 
108 
2 9 I 
197 
I 32 
19 
31B 
" I 0 8 
29 
52 
I 43 
79 
I 3 
I 7 
25 
I 4 
5 43 
4 0 
I 4 
2 2 
OUA!I.:TITES 
"' I 5 B 
B 
246 
15B 
6 I 
27 
58 
•• 2 5 
4 
•• 7 
2B 
9 
3 5 
I 3 
2 
2 
7 
2 
54 
7 
VAlEURS 
5462 
4728 
6179 
4696 
9557 
1000 DOLLARS 
505 12 245 
165 10 176 
37 
2 9 9 6 5 
I 6 I .to 4 
I 0 7 I 
60 lOS 
74 
30 71 
I 
I 4 4 3 J 
I 
6 
I 
9 
I 
25 
I 0 6 
TO~JNES 
12 
11 59 
30 JS 
8 
3 5 2 I 
2 4 I 5 
8 I 
B 
16 
• 
21 
UNITAIRES 
6!'58 
5500 
8543 
6708 
13375 
22 
I 3 
I 0 
4153 
5029 
MEt<~CEN 
I 3 5 
" 
B9 
51 
2 5 
I 0 
6 
17 
I 2 
27 
I 
7 
2 
5 
7 
3 
I 
2 
23 
2 
I 
I 
TON~EN 
4 
I 
EINHE ITSWERTE 
5496 
5867 
5371 
6196 
I 2 56 
26B 
988 
433 
461 
59 
83 
lOB 
I 8 
92 
33 
99 
27 
25 
I 0 7 
75 
' 
' 
10 
423 
3B 
3 
8 
MENGEN 
239 
69 
166 
104 
50 
I B 
22 
25 
4 
26 
7 
25 
5 
5 
28 
12 
I 
I 
43 
7 
I 
NOB 
9 8 • I 6 
WERlE 
298 
I 28 
I 
168 
I 0 4 
I 4 
45 
4J 
9 
3 I 
49 
26 
26 
2 
12 
2 
" I 
B 
I 
TOtlNEN 
46 
21 
24 
15 
2 
E IN HE I TSWERTE 
5255 6478 
)884 6095 
5952 7000 
4163 6933 
9220 
~inheitswerte: S Je ausgewlesener Mengeneinheit- X; siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren . 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Band ... 
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Janvier·Decembre - 1961 - Januar·Dezember export Tab.l 
J ~:;;ii::o:ng EWG I France I Belg ... Lux.l Nedertand I Deutschland I ltalia 
.--CST ~---C-EE--~--------L-------~------~1 IL-~(B~R~)--"L_I ____ ~ 
M 0 N 0 f 
C E F. 
• A 0 ~1 
P • T IE R 5 
FRANCE 
Sf L ,., • l IJ X • 
F A 'i ·: :• A~ 
1 T .\ l I F' 
R 0 Y • t! N I 
!HLJ\N[lf:: 
NORVEGE 
S l! E D f 
F INLANOE 
DIINC~II\RK 
SUI'lSE 
AVTR'ICHf 
ESP~C~l 
T \J Fi : ~! I E 
UN t;C AF 
ETATSUNIS 
CANto.OA 
CHILl 
HONG KONG 
AU~;TRJ\LIE 
SECI~ET 
1-: C1 N 0 E ( ~ e: 
• 4 0 M 
P•l!E:RS 
A F. L [ 
tiMER NRO 
FfiANC[ 
B£LC:•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL I E 
;:( 0 Y • UN I 
!RLANOE 
N I) R V E <- E 
suEDE 
F I NLANCE 
OANE~1ARK 
SUISSE 
Al/TRICHE 
E SPAGNE 
GRECE 
TURr:lUIE 
u~; SUD /I.F 
::TATSUNIS 
CANADA 
CHI L I 
HONG I(Ct-JC 
t.liSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
c f f 
• A 0 M 
p • T I!: J:l 5 
lE.L[ 
.1\"I!':R NRD 
M 0 N 0 E 
C f. E 
• A 0 ~~ 
P•TI[RS 
t. f!.. ( 
A~I[R NRD 
Ff<ANCE 
B~ .. L(;•LUX • 
PAY~, 13A~ 
ALLrM FED 
1 TAL I f 
R 0 Y • lJ N I 
NORVEGC 
S U F DE 
F" IN l A:;() f 
CloNEt~t.~f< 
S 1.! : 55 E 
AtJTRICHE 
POiilUf-At 
E~PAGt.:C 
YOUGOSL/IV 
C R F C: f 
fUROUIE 
~~A~OC 
• A L G E F< I f 
L I E Y E 
• C: IV C I Fi I 
·CAt~EROUt-. 
-_, ~' S L D A I 
t:. T :. T S L' J\ I ~, 
t.t..r-.!:':t:. 
:-'~X !tLE 
c u 8 !. 
APP!d(f"JL~ POUR SIJUIL!S 
SCH~E~~f,~R!G~~GERA£1[ 
VALEURS 
2 4 9 7 
4 4 0 
6 
I 2 J 1 
f> 54 
2 ~; e 
80 
76 
I 6 6 
~9 
2 '2 5 
12 
19 
I 4 7 
I I 
3 7 
1 :_s 6 
86 
20 
n 
I 4 
2 I 9 
39 
16 
14 
8 3 
8 I 6 
CUANTITES 
7 
I 
19 
7 
TO~!NES 
I 
VALEUR5 UNJTAJRES 
3 56 7 1 " 
440000 
1231000 
654000 
1000 DOLLARS 
l J 8 I 6 
I 0 
816 
204000 
APP ORTHOPfD ET 0£ PROTHESE 
ORTHOPAEOtsCHE APPARATE 
VALEURS 
4 A 7 7 
1 :?:19 
A 6 
3 ~"· 9 
1623 
59 9 
1 e:; 
36< 
~ 6 4 
7 3 
~ ~) I 
I 3 ~ 
I BO 
3 2 r 
Z I 2 
" ~ e. 
2 9 4 
2 ' e E 
23 
:1 4 
69 
13 
2 7 
I I 
I I 
I 5 
4 3 
4 5 ~ 
I 44 
33 
22 
370 
95 
82 
i 9 I 
I 22 
I 
,. 
4 
16 
59 
93 
2 c 
I 
I 2 
" 
I I I' 
1000 DOLLARS 
I 5 7 3 
8 6 6 
24 
41 
I 
I 
Valeurs unitaires: $ por umtt de quontrte rn&quee- X:..,.~,~, notes par prodwts en Anne.llt. 
Classement NOB : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
I 6 t. 4 
4 2 2 
4 
1218 
6 /1 9 
2 57 
79 
iS 
180 
" 2 21< 
12 
19 
I 4 7 
II 
36 
I 3 3 
e< 
53 
20 
I 4 
2 1 a 
39 
16 
I 4 
80 
HEfi/CEN 
2 
NOB 
9 0 • I 9 A 
WE R T E 
5 
I 
EINHE ITSWERTE 
822000 
'122000 
3216 
1479 
S73 
17'!. 
Jl7 
3 57 
I 9 I 
:59 
180 
318 
329 
2 I 0 
OJ 
285 
14 
.. 
e 
23 
4 8 
I 
43 
433 
l l; 0 
25 
21 
NCB 
9 0 • I 9 8 
WE R T E 
I 63 
30 
2 
I JC 
17 
" 
5 
I I 
2 
12 
1 
2 
3 
9 
3 
2 
15 
4 
lA 
II 
19 
' 2 
Bestlmmung I I I ' I I dl l Destination EWG France Belg.-Lux. Nederland Deutschland ltalia 
,-CST ~.----C_E_E __ _L, ________ L_ __ -.--~------_j--~11~111~1--J_ ______ -1 
V[NrzuE.LA 
LOLOI<DIE 
£ C U-" T E lJ k 
n R E '3 ! L 
CHI I. I 
5 y ~ 1 f 
I f< ll K 
I R/IN 
I S R /1 E l 
f1 I Fi I~ AN i E 
PHILIPPtN 
lt<C,(l~.ESIE 
AU~.Tt .. ~LfE 
r< Z ~- L A t~ : E 
~~ () N 0 E 
C f E 
• II 0 M 
P•TI[RS 
A E l E 
Af~(H fi:RC-~ 
Fki\NCE 
SE:Lt•LUX• 
PAY!' eAS 
At.LrM FED 
1 TAL I E 
ROY olJN I 
NORVEGE 
5 U IT DC 
f"INLANDE 
t1At.:C~ARK 
'"I SSE 
AUTR"!<:hE 
P (! R T ~..; ,:; Al 
E ~. F- A\. N E 
VOUGCSLAV 
C R E C f-
TURQUIE 
~I A ROC 
••Alt.ERIE 
L I BYE 
• \: I 'I C I R E 
•CAMF.RC:.n·o:· 
UN sue t.F 
I I 
I 4 
10 
10 
I 4 
10 
70 
63 
10 
3 r. 
I 7 I 
I ? 
OUA~JTITES 
2 6 9 
75 
I 0 
173 
.. 
39 
20 
,. 
6 
I 5 
4 
9 
I 3 
II 
IG 
,. 
14 
ETATSl:l'oiS '!-? 
CANAUA 
f>'E.'~!CUE 
c lJ ll fl 
VC~I[ZUELA 
COL01·1BIE 
EOUfllEUR 
BRE~Il 
C H! l. I 
S V R I [ 
I R A 0: 
IRAN 
I ~ 10' II E L 
llliU~ 
6 I 01 M t N IE 
PHIL IPP1N 
INOONESIE 
AUSTRAL! E 
N ZfLANOE 
I 4 
TONNES 
2 9 
6 
I 0 
12 
VAlfURS UNITAJRES 
M 0 N 0 E 18130 12759 
t ~· E 16~·2C· 
• 1!. V M 
P•TIJ::RS .'C;03!4 15917 
liF~f Jp,ijt,~ 30500 
!~lt-R 1\R~ t:_.;:so;; 
fl9 9. 9 l 
F ~ /1 1\ C E 
BE'LI':•LUX· 
PAYS EAS 
lll.l_f~: FED 
I T t. l I C 
s ·~· E c r 
S L' ! :; : E 
AUlRIChE 
tTLT~;UNIS 
~· f X I C· U E 
PHI!.IPPIN 
M o ~: o r 
C E f 
• A 0 ~1 
P • T I :: i-. 
A E L t: 
A~ [" N 1-.' t 
FR!.NCf 
aEL·~·Lli>-:• 
PAYS [,fl;:; 
A l l E ~' t· f Ll 
I TAL 1 [ 
OUVFI f: N 
\\' i!. R E 1-J II 
VAL[Uf~5 
I ::·17 
"e ~ 
9 
721 
: .. 2 
82 
4 9 
I ' I ~l 0 
J ll 3 
I 
:·c. 
} 2 
).~ 
.21 
10 
0 U /d\ T I T 1::: S 
2 76 
5 " 
222 
2 I f 
I 2 
I 2 
24 
OOYAUX VESSffS TENDONS 
DAERMEN OLA~EN 00 SEHN 
I 000 OOLLARS 
94 ;2p 35J 
26 ?07 98 
7 
59 2 55 
:: 6 I 
;::. 0 
• 
TOf.:NES 
I 
I 
253 
4 ~l 1 I 
37 
4 
1 ! 1 2 
I 2 3 3 B 
4 I 
40 
II 
I 0 
I 8 
251 
3D 
12 
IS 
IS 
27 
10 
I 4 
10 
18 
II 
9 
47 
53 
10 
JO 
55 
24 
I :-,7 
15 
MENGEN' 
222 
61 
I 54 
.. 
,. 
s 
16 
26 
II 
3 
9 
13 
II 
I 0 
35 
14 
38 
I 
3 
I 
23 
I 
TONNEN 
12 
2 
EINHE ITSWERTE 
19171 13583 
1701.9 
20883 
17607 
14692 
4 c 2 
42 
360 
39 
279 
12 
12 
5 
13 
II 
II 
16 
219 
21 
10 
MENGEN 
201 
201 
2 
199 
1 8 57 I 
NOB 
4 2. 0 6 
WERTE' 
I 4 S 
I I 0 
38 
'7 
I 
10 
I 
99 
I 4 
22 
1 
TONNt:N 
3 
I 
Emheitswerte: $ je ausgewieseoer Me~ger.elnhelt- X: siehe im A'lhang AnmP.rkungen zu oen einzelnen Waren. 
Gegeniiberstellung BZT -CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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janvier~Decembre - 1961 - Januar~Dezember export Tab.l 
Bestimmung I Destination 
,--- CST 
EWG 
CEE I France l Belg.-Lux., Nederland I Deu~;=:11and I ltalia Bestimmung l Destination 
,---CST 
EWG 
CEE J France I Belg.- Lux., Nederland 1Deu~:11and I ltalia 
R 0 y • l.l N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRJCHE 
ETAtSUNIS 218 I B 
~lEX I QUE 
PHILfPPIN 
Mhl.EURS UNITAIRES 
M 0 N 0 E 4409 5366 I I "1 6 7 
C E E 8944 5!75 
• A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P·TIER~ 
AELE 
AMER NRO 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED' 
IT A L IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA· 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P T JERS 
AELE 
AMER NRO 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P • T 1 E R S 
AELE 
AMER NRO 
3246 14167 
45000 
2466 14056 
PEAUX 0 OISEAUX AV PLU~ES ART 
VOGELBALG M FEDER U WAREN OAR 
V.&lEURS 
B94 
. ) 
42B 
40 
828 38.5 
10-4 63 
670 303 
I 6 I 3 
I 0 I 
I 0 5 
2 I 2 I 
60 51 
2 I 5 
2 2 7 
54 0 2 I 8 
I 3 0 8 5 
I 2 
I 7 I 3 
QUANTITES 
• 2 
I 7 
TONNES 
l I 
2 
2 5 I 0 
3 
2 2 7 
I 9 
) 
VALEURS UNJTAIRES 
21286 38909 
33120 38500 
34667 
30455 lo3286 
1000 DOlLARS 
10 
9 
16 
15 
FLEURS FEUillAGES FRUITS ART IF 
KUENSTL BLUMEN FRUECHTE USW 
VALEURS 
a 9 9" 
2564 
252 
6166 
1953 
3449 
1736 
6 2 0 
247 
B69 
330 
395 
!000 OOLL.&RS 
3 I 7 3 
25 59 
13 
5 
3 
199 
EINHF ITSWERTE 
2000 49333 
1791 
I 4 0 2 
4 I 8 
12 
406 
39 
337 
B 
) 5 
15 
293 
• 4 
12 
4 
HENGEN 
l I 
II 
II 
10 
) 
I I 0 0 0 0 
NOB 
6 7 • 0 I 
WERT E 
3B 
I 
36 
) 
30 
29 
I 
TONNEN 
• 
EINHE ITSWERTE 
38000 
36909 
30636 
I 8 58 
429 
I 429 
871 
334 
NOB 
6 7. 0 2 
W C: R T E 
5296 
I 4 3 I 
5 
3851 
7. 6 
2 7 I 7 
FRANCE 217 87 130 
BELG•LUX·' 1380 494 36 130 720 
PAYS BAS 224 22 24 130 48 
ALLEM FED 640 84 23 533 
JTALIE 103 20 82 
ROY•UNI 967 250 442 272 
JRLANDE II 5 5 
NO~VECE 106 ~ 24 76 
SUEDE J06 26 66 213 
FINLANDE I~ 2 5 8 
PA;-.iEMARK 99 13 21 64 
SUISSE 402 31 299 72 
AUTRICHE 71 5 17 49 
GIB·MALTE 38 2 4 3) 
MAROC 10 30 
··~LGERIE IS9 157 2 
N"IGERIA 13 4 8 
RHOO NYAS 15 2 13 
UN SUD AF 1)2 67 64 
ETATSUNI5 )180 340 271 2567 
CANADA 269 55 63 !50 
AUSTRAL I r 
N ZELANOE 
• 0 C E t. N f R 
Gl 
IG 
18 
QUANT I TE5 
12 
2 
I B 
M 0 N D f 3094 
TONNES 
55 B 
IB3 
75 
2 9 5 
94 
14B 
II 
9 C E E 1033 
• A 0 M 7 6 
P•TIERS 1973 
AELE 434 
AMER NRD 1326 
FRANCE. 
BELG•LUX• 
PAY 5 tlll 5 
ALLEt-1 t-EU 
I TAl 1 f_ 
RCY·U~~I 
IRLANUt 
NORVEC.£ 
SUEDE 
F INLANDE 
Ot.NEMAkK 
SUISSE 
AUT RICHE 
CIB•MALTE 
MAROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
FIND OCC 
• • ANT F R 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
PERDU 
C H ll I 
AMER BRIT 
L I BAN 
5 Y R IE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
AMER NRO 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P•T1ERS 
AELE 
AMER NRO 
FRAN:E 
PAYS BAS 
R 0 Y • !J N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
o A 0 M 
P • T IE R 5 
AELE 
AMER NRD 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROY•UNI 
AUT~IC11f 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P • T IE R S 
AELE 
AHtR NRO 
899·9~ 
6 4 
59 6 
4 6 
316 
II 
222 
I 
2 9 
8 3 
3 
2. 
4 B 
2 3 
21 
I 3 
51 
5 
3 I 
1243 
85 
8 
II 
2 
2) 
I 
' 7 
2 
I 6 
3 
3 
8 
• 2 
5 
VALEURS 
2907 
2482 
3316 
3125 
4500 
2597 
154 
5 
23 
) 
78 
I 
13 
50 
) 
132 
16 
l I 
23 
UNITAJRES 
3 I I I 
3388 
3293 
2946 
3 5 I I 
2669 
CHEVEUX PREPARES 
MENSCHENHAARE ZUCERICHTET 
VALEURS 
I 57 
35 
120 
56 
53 
2 0 
3 
I 6 
3 
13 
1000 DOLLARS 
I 7 
II 
II I 
I 3 I 0 
2 7 5 
II 
53 I 3 
OUANTITES TONNES 
• ) 
VALEURS UNITAIRES 
39250 
6000C 
PERRUQUES POsTrCHES ET SIM 
PERUECKEN U AND HAARERSATZ 
F !NO OCC 30 8 22 VALEURS 1000 DOLLARS 
I 9 
15 
12 
o•ANTFR 34 33 I MONOE 1272 728 
PANAMARf 12 2 7 CEE 55 II 
2 0 2 I 
20 
CANALPAN 22 ;>J I oAOM 7 7 
4 5 
) c 
MENGEN 
214 
75 
l3B 
so 
46 
22 
26 
17 
10 
., 
3 
20 
3 
5 
41 
5 
TONNEN 
2292 
7 5 I 
I 
[ 53 6 
2 59 
I I 3 3 
42 
404 
15 
290 
I 0 I 
I 
23 
7 I 
3 
22 
23 
19 
19 
I 
3 
5 
26 
1069 
6 4 
8 
I B 
3 
3 
7 
I 
I 
EINHEITSWERTE 
8682 2311 
5720 1905 
I 0355 
I 0888 
7261 
51 
6 
45 
29 
IC 
2507 
2880 
2398 
WERlE 
69 
15 
54 
19 
30 
10 
I 
4 I 8 
l I 
I 0 3 0 
MENGEN TONNEN 
I 3 
I 
EINHEITSWERTE 
WERT E 
489 14 
2 0 ) 
VENfZUELA 48 I 44 3 P•Tif.RS 1206 709 18 469 
PfROU 22 3 19 AELt: 142 I) 121 
CHILl 18 2 1., AMEfiNRD 103~ 668 18 326 
AMfR BRIT 10 10 
LIBAN 49 1 43 BfLG•LUX• 16 5 
I 
SYRif 15 8 PAYS BAS 16 13 •J L-~-~-~-~--~-;_<_O_U~-------;-~--------------------------------------------~-~~L~-~-u-~-~-~---~-E-O=k~-----~'-11 _:~------~------------------~-;--------~~-6!1 ________ ~. (;AN[ MARK S l' I ~ !, E 
Valeun unltGiru: $par unite de quontite indiqttee- X: voir notes por produits eo Annexe. 
Classement NOB: cr correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe•uwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- X: slehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
GegenUberstellung BZT -CST siehe am En de dieses Bandes. 
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janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember export Tab.l 
ltalia I j Bestr~~ E~~ j France I Belg.-Lux.l Nederland !Deutschland I ~ri~ST L~--------~------~--------~------~--~"-11'~1 --~·~--------~ 
Bestlmmung l Destination 
;- C:ST 
EWG 
CEE I france I Belg.- Lux., Nederland I Deu~~~~11and I ltalia 
I I 
!, 'I t. .1 T Q ' C 1-" ( 
ETAT'"UN!'> 
CANADA 
M 0 N 0 E 
C E C 
• A 0 M 
P•T!EPS 
tE~f. 
A1"E~ NPiJ 
BELG•ll•l'·! 
pt.'! s ~ 1\. ': • 
ALLE~ ~r .. D 
ROY-UNI 
SUEDl' 
OANEMAfiK 
SUISSE 
AIJTR I CHI: 
ETt.TSl/NI~ 
CANAUA 
"' 0 ~j (i 
c :::: l 
• A 0 ~I 
I C 
9?! 
4 4 
ci 8 7 
I 
OUANTITES TONNES 
I 2 5 
2 
I 
VALEUR5 UNITAIR~S 
!GS:JIJC lo!S~_,(,C 
201000 
172500 p :u~ ":RO 1 
S"l.i•'J6j ~V[t>!Tt.!L:: [1 [CPANS 
M C N ( 
C E. !.. 
• A 0 M 
P•TIEI~S 
A E l E 
AMEit NR!l 
C E :.· 
P • T I L f< ~. 
A E L L 
AME I~ NflD 
MONU~;· 
c f f_ 
• A 0 M 
p • T I I 1· ~' 
A E t...! 
AM~ U Nh'h 
' f!~Ct-!:::t< t.us '.iTOff[!IO 
1 vAL£~P.5 
' ' I
2 
I I 
1 0 r ~~ E 5 
I 
VAL[U~S UNITAIRES 
IS 
A Y.A IN 
t:LLf~ fiRT 
8 'J I.J • 'J 'I I~ I C I I• I I N I ~i I ~;. 0 T H E H M l 0 IJ I 
I ', 0 l I l HI L II·; C Ill' N U A tJ II Ill ti A I I. r 
V A I. E. l! ll ~. 
MCNUt !7"l'-J 
C L '• '•;.: 
• A 0 M ;.: ', 3 
P • T I I. ll ~ 
A ELI 
A rot r I~ N 1.1 II 
FHAN'Cf.' 
BCLG•LUX· 
P A Y S ll A:., 
Allf.M FI:U 
I T A L I t:: 
NORVl" VI 
SUED r 
FINLA•~Ut 
Ot.NEf~A~K 
s IJ t s <',{_ 
AUT R I r· H f 
PORTU;';JIL 
YCUGQSlll¥ 
MAROC 
• • li l C: E I'< I l: 
• S E N r r. 1\ l 
• ANC A Of 
UN SUO /II 
ETATSUNI~' 
VE~!:ZUlLA 
CH!l I 
M C N ll F.. 
C E E 
• A 0 M 
P • T I F.: ~~ S 
AELE 
AMCR NRD 
FRANCE 
=~~~-~~~-, 
H.LE~ f€0 I 
I TAL ! [ 
NCRV'E:GE 
SUt:OE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AIJTRICHE 
POIOUGAL 
YOtlr.CSlhV 
M td< 0 C 
29 
1 I 3 
273 
" I ! 0 (, 
I::;::; 
2 I o 
1 e 
I I 8 
I 4 I 
56 
r 1 
"f 
I 3 
179 
10 
I I 
I 0 
I 7 
I 2 
I 2 
QUA\TITES 
7 5 I 
2 1, 2 
1 'e 
353 
2 6 I 
lv 
4 I 
I 6:! 
.2 ~) 
''I I 
2 2 
I I 
I 0 
9 
I 
I 3 
2 
18 
I I 
/,I 
I 3 
179 
T 0 '1 !'-! E S 
167 
I I 
I 2 5 
26 
7 
J G 4 
I 0 0 0 II 0 I I. 1\ II', 
1 4 n 
I 2 2 
19 
120 
I I 
109 
• 6 
I 0 
8 5 
I 
10 
,, 3 
ME~JGEN 
5 
•~fNl~·r.L 
• AN C f, :• F 
UN SUO AF 
F.TATSUNIS 
TO~!I\'EN V[N[l.l!FLA 
l CHILI 
M 0 II: ( 
: I . ~ ~ ~ I P • T I f. R ~} 
• A ELf 
.j AI"':!> NR': 
I C 
3 
VALEURS UNITAIRES 
.2 3 I -!: 2 il 6 1 
2 .2 4 'J 
I -:' 0 '7 i 7 9 2 
~!49 <.923 
:t .t. S C> 
899•98 PARACHUTES 
fALl.SCH[RME 
VALEURS 
M 0 N C E IC29 
C E E S~9 
• A 0 M 7 ;{ 
E/NHEITSWERT~ P•TIEF<~ 
97800 AEL( 
At'.[R NRD 
156333 FRANCE 
~ELC•LUX· 
[09333 PAY5 EAS 
ALLE"M fED 
I TAL I f. 
NOS RCY·UNI 
67•05 NCRV!:i~ 
SUEDE 
WER1E F INLANiJE 
10 SUI~~-E 
T C ~:-;EN 
2 
AUTf11 CHE 
POHTUGAL 
EGYPT!' 
dlUANUfl U 
I S ll At.:: L 
F I~ AN C E 
f I N Ill I l' S W 1:. R T E ti 1:. t. r, • L. U X • 
NUU 
'J B • I :, 
p A y ':', lJ f\ ~ 
ALLE~1 ~I'D 
I l /. L I I 
RCY•UNi 
N t I< V!.. C: I 
s liE~ t 
F r r~ L ... ~~ IJ 1 
~ U IS: t 
AU 1 1"1 I c· 1·1 f. 
P 0 II 1 lJ r. /1 L. 
l GYP I l. 
W 1: R T E • W U A N l! A U 
-4 ~' I ~ofol A l L 
r 1 
I 2 
3 J 3 
69 
I I<) 
j 6 
6 I 
~· 7 
I 4 
60 
I 4 
6 9 
8 II 
Ct.: A t\ i I T f ~' 
~~ 2 
32 
•• 10 
I 9 
260 
! ! 4 
2 
333 
6 8 
95 
36 
22 
30 
3 
58 
88 
fC.\NES 
42 
31 
II 
6 
19 
I I .1/ 
J !J I 
IU 
I 7 I 
654 
llo 
VALlUk::. UNITAIRES 
97 
I 55 
208 
I I 6 
: I 9 
5" 
6 
8 
II 
I~ 
:--: E r• r. f ··l 
46f 
I '' J 
321 
2 7 4 
3 
9 
37 
55 
" 89 
53 
I 
54 
53 
2 5 
30 M 0 N 1J E 
[I c t t. 
9 • A 0 M 
T 0 N 1\ E" ;~ 
6 
._- • T I E h' ~ 
ACLt: 
AM( H NRD 
8 9 '}. 9 9 
M 0 N D E 
c t E. 
• A 0 M 
P • T I f. k 5 
A E L [ 
AMl'll NRD 
f-"HANC[ 
Bf.LG•l.UX• 
IILLt~M 1-t:D 
II; 0 R 'IE G [ 
ESPACNl 
I H At: 
to: 0 N [1 E 
C E f 
• A 0 M 
P•TIEI"l5 
A E L E 
AMER NRD 
FRA~'CE 
BEL::; • L L.). • 
Al!..E". FEn 
NOR'-'~CE 
ESP~CNE 
I RAt\ 
I 9 7 b !~ 
17781 
2 3 ,, ·~ e 
21.C.VC 
CATAPULlES 
KATA!'Ullf. 
VALEUI~') 
'f, 6 I 
2 7 q 
• 0 
'2 
2 
202 
2 0 
57 
I I 
L<NTI::, 
12 
I 9 0 7 I 
I 7 I 6 I 
23636 
19000 
92 
77 
i 4 
I 3 
I 
2 0 
5 7 
II 
TONNES 
2 
2 
VALFURS UNIT/\IRE"S 
MONDF )0083 
C E E J9857 
• A 0 M 
P•TIERS 
AELE 
Af'!ER NRD 
1358 
1419 
1000 nOL.LARS 
136 
• 
• 9 
~- 9 
6 9 
22667 
lOCO 0 (/l l A R 5 
I 
E INHE I TSWERTE 
2 4 I 9 
2455 
2402 
2 3 e 1 
59 
2 
57 
35 
24 
II 
14 
f-IEtJGt:N 
3 
N 0 B 
8 B • 0 Li 
WERT E 
31 
26 
TONI\:Ef.l 
I 
t INtH lTSWCRTF" 
62 
43 
J9 
7 
43 
MENGE rJ 
NOB 
B B • 0 5 
WERTE 
1 a> 
I 59 
26 
2 
I 59 
20 
TONNEN 
• 3 
EJNHE ITSWERTE 
30833 
53000 
. ••ALGERIEl 
Lv".,"'.,-.,-.-.-na-1"',.-,-:$-poL.-. ,-n-lto!:-rl:-e-q•_•_n!-IM-:-,-nd-:-,.-,.,-"'--~X-:,-,-,,-.-.,-e$_p_M_P_"-:du-.,--,oo-An~oe-.. -. ------------------' Einheit<swerte: $ Je aosgew1e1ener Mengenemhelt- X: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren. 
Classement NDB: cf r.orrespondance NOB/CST en fin de volume. Gegeniiberstellung BZT-C":ST siehe am Ende dieses Bandes. 
Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
E.xportations par destinations, ventilees par produits 
Exportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, onderverdee/d volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 
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export 
janvier-Oecembre -1961 - Januar-Oezember Valeurs 1000 $ Werte 
-
-
T b 3 a • 
Code CST EWG-CEE I Frana 1 Belg. - Lux. I llederlllld 1 -hlllld 1 ltalia (Nft) 
Destination Bestlmmung 
" 
0 N D E • E L T 
001 83192 29463 9794 32853 9520 1562 
00 83192 29463 9794 32853 9520 1562 
0 I I 198436 74924 I 2 3 9 I 9 9 8 4 3 10600 678 
012 17834 2767 J8J I 2 I 7 4 324 2186 
OIJ I 2 6 I I 6 28393 I 8 9 I 80621 54 9 2 9719 
0 I 342366 106084 14665 192638 I 6 4 I 6 12583 
022 167152 4 I 0 55 4639 120207 1033 218 
023 7 I J 7 4 40296 6524 24518 2 )4 
••• I 4 0 I 8 5 3 6 5.7 0 1273 64896 9835 2 7 6 I I 025 I 2 6 I 0 7 3660 14780 1 0 6 9 I 5 368 )84 
02 504818 I 2 I 58 I 27216 J.l6536 I I 2 3 8 28247 
031 7 2 I 6 I 14486 4733 37444 I 4 I 8 9 I 3 0 9 
0)2 18324 4 2 7 3 4) 5 8431 4209 976 
., 90485 18759 5168 45875 18398 2285 
041 74810 6)836 1657 1609 7552 156 
042 .] 3 8 7 9 1790 1822 3867 688 25712 
043 I 0 2 I I 5 88656 329 I I 8 4 4 1286 
•• 4 35470 34751 128 225 I I 3 25) 
045 14596 1874 229 2450 9 0 2 4 I 0 I 9 
046 67254 27546 962 I I 2 34561 4073 
047 4049 I 7 I 7 530 1706 3 2 64 
o•8 90250 26920 20192 23787 I 0 7 I 9 8632 
o• 422423 247090 25849 45600 6J975 39909 
051 35937 JJ341 6 7 I 8 25734 2 I 8 5 2 9 I 4 0 I 
052 3971 1760 9 4 4 8 I I 8 I I 4 55 
053 58830 15283 2848 I 3 2 7. 7 1436 25986 
054 314308 40397 25066 170859 14255 63731 
055 I 0 54 I 8 2'746 8167 7960 1653 63892 
05 841906 I I 4 52 7 42893 2 I 8 3 I I I 9 7 I 0 446465 
061 I 3'3026 107250 14446 8067 2627 6)6 
062 3 0 98 I 9 I J 4 2768 13240 2750 3C89 
06 164007 116)84 I 7 2 I 4 21307 5377 3725 
071 14093 3 l I 2 2645 5544 2468 I 2 4 
072 73911 3922 362 57452 2960 9285 
07> 36006 7464 7261 I 4 54 7 4 2 II 7 2487 
074 112, 1 0 I 0 2 1282 366 6 
07•5 4453 6 9' 0 2354 I 0 0 I 360 
07 130359 154159 I 0 4 I 7 8 I I 7 9 I I 0 4 2 12262 
081 10602, 26052 II 332 32724 3 I I 8 7 4731 
•• 10,.f026 26052 t r 332 32724 3 II 8 7 4731 
091 4 7 0 I 13284 .t088 3 0 7 II 1034 3 54 
099 ,. 561 10592 A I I A 1 ,.4 eo 4285 .4090 
09 16032 23876 6202 4 6 I 9 I 5319 4444 
Ill I H 4 4 9293 438 2713 73> • 6 5 
I I 2 )3]619 221742 4594 26697 33~66 47020 
II H726J 2310)5 5032 29410 34)0 I 4 1 4 a~ 
I 2 I 2962 I "8 6 1896 J 753 I l5 I 7 8 5 I 
122 ,. .. , 3,. 8 I I 0 0 9 18408 52 2:.; 453 
12 68104 ,;,. 12905 2 2 I 6 I !1360 18304 
Z I I • 7" 2 3017) 11008 20825 2 0 9 7 4 I 7 I J 2 
212 14625 757 0 1304 2678 2871 2 0 2 
Z I I I I 7'3 7 37743 9312 2350) 2 J 8 4 5 1 7 3 J 4 
221 17260 5664 2925 7065 861 74> 
22 17260 5664 2925 7065 861 70 
231 ,. 45 3 6528 2748 1280U 13810 20567 
ZJ ,,,,, 6528 2748 12800 I 3 8 I 0 20567 
Ul 6512 )729 1 I 0 I I 6 2 619 292 
U2 5 476 J 34838 e t t 1 4878 6004 126 
UJ 6 s 50 3 414372 5585 2650 II 8 3 9 1057 
U4 1625 810 I 6 )4 17 748 
24 1214103 83749 15228 8724 18479 2223 
251 43600 I I 72 6 2999 II I 6 J 1 6 a a 6 826 
25 4 3 6 0 0 I 1 7 2 6 2999 I II 6 J 16886 826 
Z6 I J I 0 2 762 126 I 0 )8 2 I 6 6 1 
262 250130 125707 85090 I 3 ~I 5 18840 7078 
Z6l 33334 4869 3:379 5405 I 7 59 5 2086 
26• 2040 9. I 53 8 2 I 8 132 58 
265 70304 10279 38376 17:327 685 3637 
266 I I 8 I 58 I 8 54 I 7928 14404 54186 23099 
267 37493 7672 6696 I 2 87 I 8862 1392 
26 5 I 4 56 I 167924 I 4 3 I 3 3 63650 100338 39516 
271 7861 4920 649 275 2004 13 
27) 68)71 I I 7 54 I 4 3 6 7 7940 13477 2 0 8 3 J 
274 19525 I 3 9 I 8 280 I 23 8 50 4354 
275 608410 I 2 I 0 49415 2357 6750 I I 0 8 
276 74536 19928 6 B I 9 I 0 4 I 7 27827 9545 
27 231133 51730 71530 2 I I I 2 50908 3 58 53 
281 I I 4 3 9 3 I 0 0 3 I 6 2993 2402 2~45 6237 
282 144994 51392 15337 13592 64498 I 7 5 
283 2 0 8 I 9 6 I 9 4 .4942 I 8 6 I 2688 5134 
284 53683 I 56 I 7 10608 I I 9 6 I I 3 0 J I 2466 
285 I 4 I 5 6 87 1293 18 II 
286 196 II I 6 5 20 
28 335500 173536 34132 3 I I 2 9 82680 14023 
291 56236 I 6 2 I 5 7999 12864 I 3 4 J 0 5728 
292 195684 I 8438 1469{1 117749 13706 3 I 0 9 7 
29 251920 34653 22693 I 3 0 6 I 3 27136 36825 
321 7:59965 20715 53 6.0 3 99271 562554 3822 
J2 7~9965 20715 53603 99271 562554 3822 
Vmr notes par produltS en Artne.re- LG dargnCJtron des prodUits correspottdont ou code CST figure sur le dipJJollt 
.. -. 
Code CST EW&-CEE I france I Belg. - Lux. I w.tud 1--I ltalia (BRI 
Destination Bestlmmung 
331 6 I I 3 2 I J 6107 
JJ2 1144217 252277 103482 405309 160460 222689 
JJ 1150330 252277 103484 405310 160463 228796 
341 30588 7 7 I I 7943 I 4048 886 
)4 3 0 58 8 7 7 I I 7943 14048 886 
)51 10385 981;)2 583 
J5 10385 9802 58) 
4 I I 29807 7527 3937 6062 I 1 2 5o I 0 3 I 
• I 29807 7527 3 9 3 7 6062 I I 2 50 I 0 3 I 
421 31035 59 8 3 2231 7393 5471 9957 
••• 38212 9298 52 I 0 16579 7 0 7 2 53 
• 2 69247 I 52 8 I 7441 23972 12543 I 0 0 I 0 
• J I 30953 2188 2309 I 3 9 7 6 12326 I 54 
., 
'0 95 3 2186 2309 I 3976 12326 I 54 
5 I 2 565027 104489 2 52 I I 79458 284022 7 1 8 4 7 
513 I 8 9 5 I I 43964 I 8 57 I 10823 90014 2 6 I J 9 
5 I 4 149958 40769 23020 7097 65365 13707 
515 1463 1069 22 I I 1 205 50 
5 I 905959 190291 66824 97495 439606 I I I 7 4 3 
521 26429 2675 6709 5300 11552 193 
52 26429 2675 6709 5300 I I 55 2 I 9 3 
531 134238 13247 79 4786 I I I 0 I 4 5,1 I 2 
532 15578 4 0 I 9 4)9 1063 6581 3476 
5JJ 105322 14335 8346 26699 5 I 57 0 4:572 
53 255138 J I 6 0 I 886.4 32548 169165 12960 
54 I 344446 102537 18704 1147711 137504 40927 
54 3114446 102537 18704 44774 I :37504 40927 
551 6 6 II 6 3 8 8 I 0 4 9 8 9409 487) I 2 52 6 
553 59203 4 55 I 3 1300 2771 8068 I 55 I 
554 68087 24910 8092 59 I 5 27962 1208 
55 19)406 109233 9890 18095 40903 15285 
561 428240 69126 102766 49212 I 4 50 5 I 62085 
56 428240 69126 102766 4 9 2 I 2 I 4 50 5 I 6 2 o s 5· 
571 30595 8559 4444 )17 14958 2317 
57 30595 8559 4444 317 14958 2 3 I 7 
58 I 428384 63782 19005 32945 253477 59 I 7 5 
58 428384 63782 19005 ]2945 253477 59175 
599 ]11126 55069 II 4 2 0 56472 171530 16635 
59 311126 55069 I I 4 2 0 56~72 I 7 I 5 J 0 I 66>5 
6 I I 134098 58436 I I 7 6 I 16877 38622 8402 
612 20295" 2006 2015 1749 9737 4788 
61) 26958 4 3 I 7 2149 687 10547 9258 
6 I I 8 I J 5 I 64759 15925 I 9 J I J 58906 2 2 4 4 8 
621 58 I II 10383 2882 3494 3,205 6147 
629 221423 85214 16784 23083 60314 J6028 
62 279534 95597 19666 26577 95519 4 2 I 7 5 
631 89301 34575 12744 480~ 26185 10992 
632 5 I 7 9 9 I 58 I 0 208C 9816 13964 I 0 I 2 9 
633 5046 747 9. 1489 724 1992 
6J I 4 6 I 4 6 5 II J 2 I 4 9 I 8 I 6 II 0 40873 2 J" J 
6 .. 2 I J I 6 5 49461 3 6 I 6 I 5•516 60370 12657 
6.2 99671 33983 9 4 6 7 I 8 I 2 I 32149 5951 
6 4 312136 83444 t.S62S 72637 92519 I 8 6,0 8 
651 671766 2 I I 9 56 133096 88594 94057 I 5 I 0:6 J 
652 4 I~9Q' I I 9 6 I 6 60-463 9 2 4 9 J 103169 40251 
65) 6894,6 132809 113147 72300 132386 2387A4 
654 5672J 35650 2423 1502 10574 6574 
655 I I 6 50 I 23325 I 8 0 I 5 15324 4 I 9 8 3 17854 
16 56 110918 28576 26615 I 7 8 I 5 15530 22382 
'6 57 I I 9 3 0 5 15333 55160 2 I 3 4 I 17790 9681 
65 2187631 567265 408919 309369 415489 t.86589 
! 
,661 I I 0 J 58 24814 4 0"6 3 7 1656 2 1 9 9 0 2 t 2 6 I 
l:g 106089 17022 I I 3 8 3 I 2 2 2 5 54257 I I 2 0 2 8)083 I I 3 4 6 6 4 J I 8593 46883 9 8"3 0 
664 192760 37501 9 I 2 59 I 9 5 I 0 411298 3 I 9 2 
665 107474 28594 I 54 0 I 2643 4 4 7 0 I I 6 I J 5 
:666 65792 7 I I 5 1598 3980 4:3313 9786 
667 226720 9 I 9 5 I 4 I 7 7 I 45532 2 9 I 6 4 1058 
66 892276 135587 308480 94139 281606 7 24 6 4 
671 128431 55168 7712 209 6 0 7 2 5 4 6 I 7 
672 J I 0280 35273 88968 28991 I J 7 I 2 I 19927 
673 9 7 I I 4 6 238691 351275 I 5 I 0 0 J4CI24 25956 
674 1012597 3-43991 240077 86688 296260 45581 
675 I 8 I 3 J I 29666 6 6 3 9 6 8561 70269 6439 
616 65227 23825 I I 7 7 8 586 25824 3 2 I 4 
677 125552 22226 46122 3720 50305 3 I 7 9 
678 543224 133726 32393 21067 3006l.O 55398 
679 I 9 0 I 5 1523 57 50 345 7 I 0 8 4 2 8 9 
67 3356803 884089 850471 165267 1288376 168600 
6 6 I 39513 4 I 0 4 6149 3 5 I 7 24273 1470 
682 339569 2 9 0 9 7 173426 9555 l I 55 0 I I I 9 9 0 
683 2 I I 6 7 7973 2 I I 1017 I 0962 !004 
664 1 a 4·4 s' 82175 36675 I 3 5 q· 5 4°6 0 0 0 6061 
685 23834 1800 122)8 2713 6963 120 
6 86 56803 I 4 9 4 3 9 2 57 4953 9499 1600 
687 8 2 9 I 8 54. 10992 30275 40961 146 
688 34) 293 44 2 4 
689 5 I 4 6 4 3505 3 I 7 2 4 4 4 2 4 8685 3126 
68 800067 130985 310716 69999 262846 25521 
Stehe tm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- Dte dem CS":'"-SchHissel enuprechenden Warenbeze1chnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
J 
export 
janvier-~cembre -1961 - Januar-Oezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tob.l 
Code CST EWG-CEE I France I ~g.·L•··I Nederland I Deutschland I ltalia \RR" 
Destlnat!on Bestimmu"g 
691 140327 32873 12383 7 ;i 7 4 96:1 2 7 ... " 6 
692 81898 2 7 I I 5 7 4 I i :;. .;: <;; 2 '7 7 2 ~ i 2 3 4 8 
693 109233 I 8 53 I 4 I 0 8 4 7786 .~ S 7 3 I 6 I 0 I 
694 67458 1.4019 16900 9 El 4 6 :~8650 7 8 4 3 
695 182313 25482 8 2 I 8 7 9 7 4 1 2 9 e s 6 1 0 7 8 3 
6 9 6. 61087 8925 40:.S 4 6 5 I /1 I 3 58 57 50 
691 9 3 II 8 22712 10250 I I 58 2 J 1 e32 I 6 7 4 2 
698 271340 40217 2096:> 2 I 9 I 2 I S 6 6 6 7 3 I 55 9 
69 1026774 189874 I I 7 6 I 4 7 7 (J 2 4 :.' 2 3 6 "0 I I 8 6 2 2 
7 I I 483728 90167 4 2 0 I I :l 4 1 0 u 2 s 3 8 9 5 6 3 55 5 
712 238200 35314 2 I 2 8 9 I I ..1 ~ 3 166630 3 57 2 
7 I 4 358007 73638 3805 3 J /1 0 6 I 4 4 7 6 3 102395 
7 I 5 579740 61380 2 4 4 8 ll I 0 6 ;~ 6 408992 7 4 2 s 4 
7 I 7 51C594 SC734 35786 1 lj 2 3 .. 3 l 4 2 4 1 95599 
718 602695 69908 18531 Jst .. : 4 2 4 3 4 E 5 4 7 5 ~ 
719 1795112 268382 93ld,J 9 7 s ~ e I ! 2 C 6 2 7 2 I 4 7 3 2 
7 I '568076 649523 239359 .4366)2 :."f336.96 6G8866 
722 499850 96175 33918 3 ~ 2 e 7 l.e-7636 4 6 e 3 4 
723 1285ll7 35729 I 2 4 8 7 I ., 4 (' 7 ~ 4 8 2 5 : l c 9 9 
724 5243ll2 57.27! 5391!: I 3 5 C '' 9 ;:li552C 3 2 58 7 
725 229453 31282 4857 39799 II 3 5:; I 39964 
726 4 7 3 7 4 3 9.2 4 9 8' I ~.t, 9 8 2 .. 7 4 5 2224 
729 S839ll5 9ll209 2 54 9 .:- I 3 57 4 I 2955C5 3 3 c c c 
72 2 0 I 3 5 I I 31859C r 3 r 6 s t, J 7:;. 7 8 I IC2 !782 165708 
731 lt.6764 30288 174J5 'I 9 B 7 7 7 6 4 I I 6 4 I 3 
732 2537829 529933 133991 4 1!:>21 l "9 4 0 54 338330 
733 84497 20930 4 9 I 0 7 9 7 3 4 0 4 5 1 10233 
734 2ll5362 146324 10370 33069 7 2 8 6. 4 8 3 I 5 
7J5 614267 85995 56 4 4 J I 2 9 8 6 I 270160 7 I 8 0 6 
73 :5628719 813470 2 2 J I 4 9 21741 I I B 8 9 59 0 485099 
812 96357 21835 5686 I I 2 0 7 50 2 4 3 7 3 8 6 
8 I 96357 21835 5686 l I 2 0 7 50 2 4 3 7 3 8 6 
821 I I 4 4 0 2 28034 I 0 3 8 7 I 7 6 7 9 4 2 56 5 I 57 3 7 
82 I I 4 4 0 2 2 8 0 3 4 10387 I 7679 4 2 56 5 I ':. 7 3 7 
831 5 I 8 I 0 111653 I 2 3 4 JOEl 23093 9 54 9 
a3 51810 lll853 I 2 3 6 3081 23093 9 54 9 
841 6 I 9 !'-I 9 I 6 3 I 4 6 70436 51903 I C7785 2 2 6 2 4 9 
842 7120 4872 3H 17) 171C 36 
84 626639 I 6 8 0 I 8 70765 52C76 I 0 9 4 9 5 226285 
851 217554 5003ll 12508 12877 I 7 0 C 5 125130 
85 217554 50034 125CS I 2877 17::::05 I 2 5 I 3 0 
861 379634 55596 589~ 20358 ;:. 7 3 7 I I 2 4 0 7 4 
a62 138489 I 9 54 I 59770 J97l 43286 l I 9 2 I 
863 13196 5796 386 210 2168 4636 
864 9 I 96 6 15094 2 9 9 .; 7 8 9 7 I I 7 9 4 6 0 5 
86 623285 96027 6 6 3 50 2532& 390344 45236 
891 182476 17039 16281 46526 6 4 9 6 9 I 7661 
892 218916 73266 25025 2 6 8 7 0 71808 2 I 9 4 7 
893 78608 15744 7696 8312 )J406 I 3450 
894 101544 22016 3001) 52 2 J 52505 I 8791 
895 5 I ll 2 6 8147 3 3 !j 2012 34696 6236 
896 5}163 3590t.. 2031 504(' 6738 3450 
897 109572 22579 I 2 9 7 516 53744 3lll36 
899 II ll o 7 ll 19899 6 50<! 816!1 48476 3 IC52 
89 909779 2145911 62176 10264' 3863112 144023 
9 I I 67158 t.81.1i0 1094 I 6 I 3 ~ !793 
91 67158 48140 1094 I 6 I 3 I 1793 
931 159953 3198 16727 138824 !20.1i 
93 159953 3198 16727 138824 I 2 0 4 
9 4 I 240 I 52 8 8 
9 4 240 I 52 a 8 
9 5 I 69535 763 48405 1878 902 1 7 58 7 
95 6 9 53 5 763 48405 1878 902 I 7587 
961 I 5 I I 6 6 7 6 5 3 
96 151 I 6 67 6 5 3 
999 ll:5243 4 3 2" 3 
99 ll3243 43243 
TOTAL 32·314041 7208098 3924396 li30661B I 2687175 4187754 
xoo I 4 4 I 0 4265 7145 
xo II 4 I 0 ll265 7 I 4 5 
XIO I 2 I 4 I I 2 I 4 I 
X I I 2 Ill I I 2 I 4 I 
PAY 5 OE LA CEE EWG LAENDER 
001 59332 15474 9367 26772 7 I 25 5 94 
00 59332 I 54 7 4 9367 2 6 7 7 2 7125 594 
0 I I 1 ll I 7 I 7 40368 12089 83007 5917 336 
012 3133 446 233 I I 57 308 9a9 
0 I 3 I 3 4 6 2 3443 1276 7393 258 1072 
0 I 158292 4 4 2 57 1359B 91557 6 4 8 3 2397 
022 28663 I I 52 6 3 3 9 8 I J 4 7 I 224 
" 023 31027 I 59 II 4700 I 0 4 I 6 
024 6 8 9 3 9 9620 1096 'I 55 3 I 8204 4488 
025 I I 6 0 2 0 2585 1065.3 I 0 2 ~; 9 7 175 10 
02 2 4 4 6 6 9 3 9 6 4 2 198LJ7 172015 8603 4 54 2 
031 46630 5556 2769 2?45) 8186 6!: 6 
032 5555 452 2 I 7 ::.~ ~ e ; 1094 209 
Vo•r notes par produiU en Annexe- UJ desJgncruon des t>rodu•ts correspondent ou code CST ~gure sur /e depl•ant 
en Annexe. 
Code CST EWG-CEE I France I ~g.-lux. I Nederland I Deu:~land I ltalia 
Destination Besclmmung 
03 52185 6008 29&6 JJ036 9280 875 
041 Jl 845 27126 II ISJ6 3162 I 0 
042 464 I I 9 (j 4 j 1094 105 2980 
043 52,367 39758 3 2 ~ I I 6 6 6 618 
0 4 4 20034 19524 I 2 ~ I 9 I I I 9 3 
045 10885 994 I o:< 2 0 6 5 7395 329 
046 54 2 4 2524 54 7 9 2265 79 
047 2038 I 5 I 4 35 I I 47 Ia a 
04a 41843 8669 I 299:. I 3377 427 I 2531 
04 169077 I 0 0 I 2 8 I 'I 8 9 ') 3 0 0 [. s I 7 8 3 5 6130 
051 227527 I 55 3 3 551! 2 I 3 7 I 4 9 a 184614 
052 1391 220 57 I 0 0 I 2 I 0 0 2 
053 21674 4339 1678 53 l 5 372 9970 
054 190226 16853 17486 II 1404 4323 4 0 I 6 0 
oss 26458 7226 6295 l.C .. 57 401 8479 
0 5 467276 114171 31027 142:247 5606 244225 
061 18499 14459 1983 8 I 2 ·a 6 1 378 
062 12885 !020 21 oc 7165 l 3 I 2 1288 
06 31384 15479 408J 7977 2179 1666 
071 6483 798 I 9 9 5 J237 410 53 
072 II 6 7 7 427 J6 2 I 0049 409 430 
07J 18628 2884 57 I I 8 4 2 5 906 702 
074 5 I 2 3 26 356 127 
075 91 a 132 2 4 376 2 4 5 I 4 I 
07 382!8 4 2 4 4 8108 22li4J 2097 1326 
OBI 67195 18285 9660 25712 12062 1476 
o a 6 7 I 9 5 I 8285 9660 2 57 I 2 . I 2 0 6 2 1476 
091 6343 2095 I I 6 6 2 6 e 1 38 I 20 
099 14909 I 6 3 5 2 I 9 J 8650 I 200 1231 
0 9 2 l 2 52 3730 3 3 59 I I 3 3 I I 58 I 1251 
Ill 4631 1385 423 2253 567 3 
I I 2 8 3 0 2 7 55861 ll267 4579 6 8 7 4 I I 4 4 6 
II 87658 572ll6 6690 6832 744 I I I 4 ll 9 
I 2 I 18ll9ll 1265 1894 278ll 20 I 2 53 I 
I 2 2 2 2 I 9 o 9 3 10299 8979 2635 184 
I 2 40684 1358 I 2 I 9 J I I 7 6 3 2655 I 2 7 I 5 
2 I I 56)03 I 8 65 7 7306 12778 10993 6569 
212 5866 3 I I I 58 5 I 0 9 0 940 140 
2 I 6 2 I 6 9 21768 7891 13868 I I 9 3 3 6709 
221 
'""' 
55 7 17ll5 II 3 I I 232 596 
22 7 4 4 I 55 7 I 7 4 5 4 J I I 232 596 
231 21472 4035 1619 6170 4592 5056 
23 21472 4035 I 6 I 9 6170 4592 5056 
241 4762 2867 416 I I 2 6 2 9 I 62 
242 4 0 0 I I 23249 8552 464J 3 55 9 a 
2" 32H78 2 I 2 4 I 50 0 0 160.3 4608 226 
244 246 129 II 33 I 72 
24 77697 ii7486 13979 7605 8459 368 
251 25264 5624 2455 6209 I 0 4 9 I 4a5 
25 25264 5624 2 4 5 ~ 6209 10491 4.8 5 
261 1808 200 10 9 II 1578 
262 150084 73293 55 2 0 8 8732 9156 3695 
263 I 6 9 I 4 2 I 3 3 1530 3703 8 8 3 6 712 
264 1603 4 0 I J 2 4 155 50 
" 265 38175 8246 13776 I 4380 207 1566 
266 35375 704ll 24ll3 7 3 7 7 I 6 I 7 8 2 3 3 3 
267 I 9 7 55 3152 4 6 8 9 5JJ8 6279 517 
26 263714 9ll108 78780 )967-4 40717 10435 
271 ll843 3304 560 2 2 2 752 5 
273 4 5 I II 8885 l I 4 7 5 7509 10060 7 I 8 2 
274 56 I I 3598 3 0 82 6 3 1838 
275 21797 571 17001 1409 26.18 398 
'2 7 6 43588 14875 58 7" 5186 15560 2093 
27 120950 31233 3 ll 9 II 0 I /1 4 Q 6 28853 I I 5 I 6 
281 103922 97704 2'9 8 7 I 52 4 299 1408 
282 ILIOB07 51260 151 ll3 I 3431 60818 I 55 
283 I 2 5 I 4 lll91 2238 1387 I I 7 6 3522 
284 3 7 2 1 5 I 0 I 6 2 8 3 6 9 10691 6186 1807 
285 I 090 5 '9 !030 16 
2a6 li II 
28 295559 I 63333 28776 28063 68495 68'72 
291 29386 10675 J8C5 7 8 4 0 3 4 54 3412 
292 93866 S413 9083 52364 4 I 2 0 19886 
2 9 123252 19288 1288(1 6040ll 7574 2 3 2 9 8 
32 I 601798 ' 4 2 5 c 42589 6928) 455520 156 
32 601798 14250 4Z589 89283 455520 I 56 
33 I 4 9 56 2 4956 
332 276856 3804 I 48206 :20654 441145 2 55 0 8 
33 2 8 I 8 I 2 38041 4 8 2 I 0 I 2 0 6 54 44445 3 0 4 6 2 
34 I 18998 2405 726~ 930 I 27 
" 
1 a 9 9 a 2405 726~ 9301 27 
351 ll 8 6 I 4278 sa 3 
35 1J 8 6 I 4278 ~83 
411 I ::dlO 2 3570 3326 53 3 3 3231 342 
4 I 15802 3570 3326 53 3 J 3 2 3 I 34 2 
4;! I 54 7 2 669 573 1399 I I I 8 1713 
622 15285 !678 4096 9001 502 8 
42 2 0 7 57 2347 ll669 I 0 4 C: C I 6 2 C' 1 7 2 I 
S1ehe lm AnhangAnmerkungen zu den emzelnen Waren- D1edem CST-Schlussel entspreehenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im An hang zu entnehmen. 
659 
export 
janvier~Dl':cembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deu~land I ltolia 
Destination 8estimmung 
0 I 7235 700 1483 2098 2931 ~) 
., 7235 700 I II 8 3 2098 2931 23 
512 191178 3459 I I 3995 24538 9060 I 2 7 4 53 
513 59222 I 2 6 8 8 I I 6 2 9 2517 2 56 9 0 6it98 
514 34834 14264 5271 2225 I I 4 0 9 I 6 6 5 
5 I 5 37a 251 22 52 52 I 
5 I 285612 61994 30917 29332 I 2 7 7 52 35617 
521 12496 I 0 0 I 2976 1941 649 I 87 
52 12496 1001 2976 I 9 4 I 6491 a 7 
531 29487 3060 J 0 26 25421 950 
532 41811 10411 3S I 423 1766 600 
533 37886 2673 3926 I 2832 17837 618 
" 
71557 6777 4 3 0 7 I 3 2 8 I 45024 2168 
50 I 64526 12932 4706 18795 22836 52 57 
54 64528 12932 4706 I 8795 22838 52 57 
551 16680 7 53 4 ,. a 2214 74 0 59 4' 
503 15465 9 2 2 4 1264 1814 2715 44 a 
554 20317 1 9 I 4 6595 3003 8650 I >5 
55 521162 18672 8107 7031 I 2 I o· 5 6!::47 
56 I 53 2 I 6 6838 22736 5 B 4 4 I 6 6 C 6 I I 9 2 
56 53 2 I 6 6838 22736 5844 16606 r 1 9 2 
571 4936 2079 I 0 4 7 244 962 604 
57 4936 2079 I 0 4 7 2 4 4 962 604 
5al 135292 2 I 5 ll 0 I 2 55 S 9 3 2 3 7 3 2 8 2 I 8 59 2 
5 a 135292 21540 12555 9323 73282 I 8 59 2 
599 9 I 9 4 5 19390 4028 20181 45304 3 0 4 2 
59 91945 I ·9 J 9 0 4 0 2 8 20181 45304 3 0 4 2 
6 r 1 67073 34248 8607 I 2007 9679 2 5 J 2 
612 7 I I 7 5I I 1357 1052 2770 I 4 2 7 
613 8941 1292 1086 369 I 8 8 I 4 3 I J 
I I 8 3 I 3 I 36051 II 0 5o I 3428 14330 8272 
62 I 19742 2501 2393 2 I 53 I I I 6 7 1528 
129 60097 I 3 7 I 3 9 4 2 0 1390~ 14501 8 55 8 
62 79839 I 6 2 I 4 I I 8 I 3 16058 25668 IOC86 
OJ I 34716 13759 897 I 1550 7792 26114 
132 17425 2 0 I I I 2 4 5 7517 4442 2210 
633 2564 246 80 I I 5 a 3 I 5 7 6> 
ll 54705 I 6 0 I 6 10296 10225 12549 5619 
.. I 108757 19764 30887 35052 20415 2639 
142 36078 6175 4 8 8 3 I I 2 I 6 12105 1699 
14 144835 2593\1 35770 4 &2 6 a 3 2 52 0 4 J J 8 
15 I 307358 103898 101637 41990 2 I I 3 8 38695 
152 102800 25088 2556J 27561 164aJ 8105 
153 ;510840 47751 7 2 2) 2 45699 3677 I 1083f'7 
154 20705 I 3 I 9 6 I 8 7 6 963 J 8 5 I 019 
655 4 6 5 I 8 769"/. I 2 7 0 :l 5887 I 4 9 I '• 5328 
656 .4)516 4479 I 8 6 0 6 I 0169 57 0 4 4 ~ ~ 8 
657 4 1 2 6 I 76:.15 2 I 7 2 li 59J2 3566 2 4 0 4 
., 872998 2097)4 2!) I, 3 4 0 I 3 8 2 0 I I 0 2 4 <! 7 168296 
161 5 I 6 7 I 8026 23Al9 IJOO 1=>706 )200 
162 60675 7~5 I s 8 2 7 I I l 9 8 2 9 II 9 J980 
16l 37676 .4310 AJ09 6206 l89a4 )867 
... 56085 I I .t.o 4 0 2830;.: 35:?6 12065 7~2 
... 398117 e49.t. 900J I I 9 0 16435 472~ 
... 26509 1560 I I 6 0 29C9 18709 2171 
167' 30513 2:593 24192 a2 J66~ I 8 I 
16 302976 4377' 99232 2 6 4 II I I 4 6 8 3 I 8 8 7 6 
171 80137 3 9 2 9 4 57 2 4 107 33979 1033 
172 187884 2 7 I 8 3 69534 I 5062 72921 J I 7 9 
673 402013 106610 I 2 2 9 !i J 9564 I 6 I 2 B 2 I 4 0 4 
174 447901 I 4 6 0 II 11342~ 31069 146687 10712 
675 87699 147\15 J 9 9 I J 6605 26178 208 
176 19947 3 I 2 4 3 6 6 0 3 J9 12688 : ; ::1 177 25569 2004 II 2 2 3 533 I I 6 6 5 
678 80579 I 2 0 l 0 I I J 9 5 6 I 4 8 49359 I 6 6 71 
179 6387 I 4 B 3584 2a9 2070 
I 8 ~ ~ ::1 17 I 3 3 6 I I 6 351384 381406 69716 516629 
181 22419 I 6 3 6 5765 564 1355 I 9 Q )I 
112 182059 I 56 I 5 131606 7 8 I 4 2 55 7 2 I 4 52 
61> 4802 1312 I 2 2 447 2865 J6 
184 70372 39087 I I 0 2 3 JSa7 15465 I 2 I 0 
185 13740 2 J" 8946 1630 2929 I 
116 27663 961 21052 J I 9 2 2217 241 
117 58.329 I 0 6 7393 2 I 3 6 4 29455 I I 
618 51 a 40 I 2: 
119 I 6 58 6 aol 8 I 2 4 3425 1792 2. 4 4" 
II 396021 59760 l 9 4 0 7 I 42023 93867 6300 
191 33035 4 I 3 6 7310 3628 I 6 4 4 5 I 5 I 6 
192 2 I 6 5 I 4507 4575 2 I 3 I 9326 I I I 2 
693 I 9 I 7 I 1820 8238 792 6729 1592 
694 24957 3476 4080 2396 14309 6 9 6' 
695 55)09 52 7 3 4 4 7 7 4175 38663 2721 
496 13720 1730 231 2351 7606 1802 
697 39169 5513 8341 7960 13745 3610 
698 8 :S 8 2 I 9556 I 3 I 2 5 8640 48732 576a 
19 292833 3 6 0 II 50377 32073 155555 I 8817 
71 I 137568 24290 19476 I I I 8 I 69375 I 3 2 4 4 
712 105868 I 4 7 6 I 13040 56 53 70828 1586 
714 132762 II 3 6 3 4 2167 II I 6 4 ~4561 31236 
715 I 8 0 I 6 5 2103 I 1 "4 4 3 6936 122033 I 5722 
717 164830 I 7 I 7 3 1 6 9 7 5 7361 9.3613 29707 
71a 154208 I 3400 I 0 3 6 3 I 3265 I 038'1'0 I 3290 
719 551794 68253 l; 6 19 0 43821 3 4 5:, 7 I <'.7359 
7 I 1427195 202542 I 2 3 2 57 99381 aA9871 1521411 
Voir notes por prodults en Annue- Lo des•gnotJon des f>rodu/ts c.orrespondant au code CST figure sur le .u,>hont 
enAnne.re. 
Code CST EWG-CEE I France I lelg.-Lux.l llederland I Deu:hland 1 ltalia 
Destination Bestimm~ng 
722 155700 23831 I 8839 1 9 .'; e::.: 8 7 ' ! 6 4 ., 4 
7 23 37215 9839 7 7 J t 7 G 4 I 7 6 54 I 2 t C 
724 I 4 7 I 3 2 I :! 8 2 0 399JC 5176 6 8 7 t. I I ;, lo 6 5 
725 8 4 7 52 I J 9 7 6 3 6 3 4 a 3 e 7 4 0 B ') 2 1 1 e :J a 
726 7387 57 6 S 7 I ~ 2 !l 5 9 j ~ 
729 I 7 4 4 52 3 4 2 53 I 8 58 4 26725 a J a 9 (1 I I 0 0 0 
72 606638 9 6 2 9 5 89301 6 0 4 7 5 3 0 3 5 I:.; ::. 6 9 9 2 
731 25692 2 3 7 3 6 2 4 B 4 3 5 I I 2 56 7 15..1 
732 712567 1 4 9 J e"' I I I '• II 29624 291728 I J 0 4 2 0 
733 23642 J 6 I I 2924 Li 3 J 7 1oeo:s I (l 6 7 
734 95441 61357 706 2 1 Lie 2496 ~6734 
735 73271 6601 I 5961 28700 20486 I 5 I 5 
7 3 930613 223326 I 3 7 2 50 69168 338!60 162709 
al2 40578 8238 4421 6546 19338 2C35 
8 I 40578 82J8 4 4 2 I 6546 19338 2035 
821 53930 A321 92.67 13694 22464 .6204 
82 53930 4 3 2 I 9 2 4 7 l369il 22464 420..t. 
831 13019 2078 715 2261 53.6.6 2621 
8 3 13019 2078 7 I 5 2261 53 4 4 2621 
841 255878 34336 57715 38080 32752 92995 
842 1507 959 2 I 3 I 0 2 219 14 
a4 257385 35295 57928 38182 3297 I 9 3 0 c 9 
851 67337 8390 6 4 8 5 6139 4969 4 I 3 54 
85 67337 8390 6485 6139 4969 4135.6 
861 99152 I 4 5 I 5 3223 I 0531 6 56 4 3 52 4 0 
a62 43389 B426 18561 1584 1057J 4 2 4 5 
863 3685 1244 256 6 I 401 1 7 2 3 
864 22288 3 57 4 I J8 425 16870 1281 
a6 I 6 B 5 I 4 27759 22178 I 2 6 0 I 93487 I 2489 
a • 1 44451 5723 I 54 I 5 832 19861 2620 
192 86990 23562 209)9 I 4302 15732 12455 
193 3 50 II 57 3 3 6616 540.2 I II 4 5 6 I IS 
894 32847 55 3' 1764 3891 I 3 9 3 I 7728 
895 13395 I 9 7 8 I 2 I 737 9002 1557 
896 109l!O ~223 I I 6 5 2528 I I 8 J 841 
897 28906 2779 508 32a 9719 l 55 7 2 
899 35060 ~598 2600 "1 4 a 12994 9720 
19 .287600 S6129 49128 32168 93567 56 6 0 8 
9 I I II 9 0 7 5702 456 52 I I 531 
91 II 9 0 7 57 0 2 456 52 I I 5,. 
931 15509 1660 12895 954 
9J 15509 1660 12895 9. 4 
9 4 I 6 2 , 29 
94 6 2 JJ 29 
951 23005 410 14252 20 8:323 
95 23005 410 I 4 2 52 20 8 3 2l 
999 17895 I 7 8 9 5 
99 17895 I 7 6 9 5 
TOTAL 11898929 2419672 2089.626 2050590 4025935 I 3 I 3 3•0 6 
XOO 3331 1605 I 726 
X 0 :5331 1605 1726 
X I 0 13 I 3 
X I 13 I 3 
ASSOCIES 0 OUT REMER assoz UEBERSEEGEB If rt 
001 10234 I 0202 2' 5 3 I 
00 10234 I 0202 2J 5 3 I 
io I I 2 2 7 3 9 2211i2 I 4 I 456 
, 0 I 2 2 4 0 I 2 2 7 3 J 2 32 64 
I 0 I ' I 6 I 56 I 7 II 6 I 2 7 a74 2 J7 0 I 43296 4 I 5 J I 300 1362 2 I 0 I 
022 26676 20:546 240 6076 3 7 
023 10)59 9336 301 720 2 
\o 2 4 20512 I 9433 I 4 9 725 6 I 9 9 
'0 2 5 3229 720 2096 393 20 
02 6 0 7 7 6 49837 2786 7 9 I 6 29 208 
., 7172 5822 I I 0 6 JJ 209 2 
032 4336 2709 82 I 4 I I I 26 I 
., II 50 8 8S31 I I 8 a 1444 JJS I 0 
041 16789 I 8 7 8 9 
042 2509 I 52 2 • 1 a 202 158 IA9 
043 6361 6361 
044 764 7 6. 
065 321 319 I I 
046 15676 1 4 1 a 6 I I I 37 I 0 3 639 
047 I J5 126 I 5 I 
048 I 6 57 2 12421 3226 326 7 592 
04 6 II 2 7 55 0 9 0 3817 570 26a 1382 
0 5 I 7763 6908 36 a 8 I I 
052 5a6 576 J 4 I 
053 2892 2575 39 I I 4 I 4 ISO 
054 15979 13963 481 913 37 4 2 4 a 
055 I 3 3 1 I 9490 399 I 54 I '2 6 7 
0 5 40531 3 3 5 I 4 9 5 a I I 9 3 389 4477 
061 5835) 57489 257 556 47 4 
062 7 0 4 3 6595 4 I 2 8 I 10 I I 6 
06 65)96 64084 2 9 8 837 57 120 
S1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren- D • .edem CST-SchiUssel entsprechenden Warenb=e•chQ.unc-
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
660 
export 
Janvler-D«embre - 1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - W- Tab.J 
Code CST EWG-CEE I France I w,.-LaL I NedWnd I~ I ltalia Code CST EWG-CIE I - 1 ~ •. -luL _l NedWnd _l Dou=~ 1 ltalla 
Destination Bestlmmung Doselnaclon Bestlmm~nc 
599 I 3 I 9 4 I I 53 2 275 7 I 7 557 I I J 071 1999 I 8 I 6 
' 
I 8 0 59 I 3 I 9 4 I I 53 2 275 717 557 Ill 072 197 163 I 
" 
2 
07l 4 I J 7 3909 5. 9 I 9 70 6 I I I 2 5 I 1205 I 9 6 16 5 074 217 59 157 I 6 I 2 587 472 
" 
8 
" 
35 
075 27) 2 4 I :ro I 2 61 1843 1682 55 
" 
52 •o 
07 6823 6 I 8 8 82 471 I 0 72 
621 3348 29~4 I 0 7 .. 269 22 081 3 2 5 I 3090 60 98 
' 
629 33502 30107 I 5 I 7 406 708 766 08 3 2 5 I 3090 60 98 l 62 ., 6 85 0 33041 I 6 2 4 422 977 786 
091 4251 3755 I 0 0 394 2 631 4708 4507 60 2 55 •• 099 6607 596) I 0 6 504 I J 2 I 632 8372 7951 4 I 122 I I 9 
"' 09 10858 97 I 8 206 898 I J 23 633 ,. I I 5 II 2 I 6 
63 I J 2 I 5 12573 I I 2 126 175 2.29 Ill 5727 ,, .... 43 I 39 
I I 2 37713 3 6 25 3 30 2 30 831 369 641 13249 12648 260 I 55 56 I 50 II 43440 4 I 8 9 7 30 273 832 408 642 16771 15071 736 J36 Ill 5 I 7 
6' 30020 27719 976 491 167 667 I 2 I 332 102 230 
I 2 2 3822 2579 267 795 2 I 7 9 6 5 I 8004 6663 766 7 86 482 I 2 4 I 54 2681 267 795 2 409 652 77094 62994 2388 6748 J 9 2 I 1043 
653 
''''' 
3 4 I 6 9 1599 461 ,,,. 3771 
2 I I 60 60 654 361) 3485 30 2 35 61 
2 I 60 60 655 5831 5027 31 I 43 209 2 4 I 
656 19946 16733 841 ••• 298 1575 221 5012 46 I 6 466 657 1409 1308 3 I I I 3 56 22 5082 .... 466 65 159236 130379 5966 7761 7901 7229 
231 84 66 9 8 I 661 14449 I I 7 7 7 1947 54 380 29 I 2) .. 66 9 8 I 662 5550 2940 128 28 2 3 4' Ill 
663 3264 2827 100 48 168 I 2 I 
141 .. 84 664 4582 4277 258 I 2 2 I I 4 
242 1012 1079 3 665 6619 5981 I 46 2 I 302 169 143 4578 4378 
' 
• 2 193 666 2730 255 8 27 7 106 32 244 I 2 2 I 2 I I 667 336 247 ,. 5 l 2 
1.4 5866 .,,, 2 I 4 2 197 66 37530 30607 2640 170 3373 7 .. 
251 505 424 7 2 72 171 247 232 l 10 2 25 505 4.24 7 2 72 673 23379 2 I 6 9 6 1260 I" 136 173 
174 2JIU I 9379 4032 2J 94 336 
261 Ill . Ill 
.6 75 2391 1860 I at 2 )35 5 262 
"' 
351 II I 172 672 471 I 
163 620 424 112 5 I I 
.• 76 15471 14426 461 3 71 503 265 2 I I 0 9 . 2. 677 '74 5 3511 15 32 I 7 20 266 16l8 994 636 5 J' 671 39218 35487 720 274 2519 211 267 2129 1670 373 777 2 7 l?t 674 410 36 8 20 
16 55t I 3451 1322 712 8 2 I' 67 109261 97552 6717 448 3197 1277 
271 161 161 2 5 611 432 356 76 273 540 291 14 
" 
5 2 I I 612 2 6 I I 2498 7 I 17 I 0 I 5 174 .,, 105 23 2 J. . ., 31 ]6 I I 175 I I 5 
" 
I I •• 614 31" 2tl 2 114 I .I " 176 17t I 1472 14 24 I 50 I 2 I 115 480 ,20 35 I 7 5 3 
27 3447 2771 .. 49 I 57 399 ... 452 39. so 2 4 
117 25t 238 13 I 7 213 I 0 I 0 •I 119 31 32 2 6 214 I 2 9 ,, JU 7433 6119 375 39 17 43 21 23 20 ,, 
.i ''" 17174 15573 544 137 321 592 
'" 
314 I I 7 I 94 5 192 7421 7039 I 0 7 II 76 195 192 2793 2404 27 41 244 7 71 193 6106 5164 539 93 260 50 29 3109 2!21 2Z I .. 244 77 '194 5717 4707 673 70 146 3,2 I 
16U 13644 I 17 I 5 191 10 
'" 
81 
321 4283 1476 5 I I 2755 ,,,. 416 5 344 3 37 6 602 79 32 .. 283 1476 5 I I 2755 197 I I I I 7 10626 145 161 162 392 
691 lt4H 11777 1259 2Jl 925 242 Jl2 90l77 79059 I OJ• 3455 751 6071 
•• 16157 75796 4002 190 •ol2 "" 33 90l77 79059 1036 3455 7 5 I 6071 
7 I I IIIII 2 I 9 7 2 1363 176 1326 l3 I 
'" 
3275 3231 37, 712 . 1465 7315 404 I 9 616 Ill 
" 
3175 3231 37 714 5117 335 3 46 I 2 0 941 I 2·2 0 
715 3014 26"1 I JJ • 234 65 4 I I 197 liS 7 5 717 6007 2122 208 79 57 I 327 
4 I 197 liS 7 5 711 18113 I 535 I 518 266 1955 523 
719 62197 53006 2231 I I 76 4798 1486 
421 5 OJI 4213 147 274 160 I 66 7 I 117791 106467 4 9 7 3 1840 I 0 4 4 8 4063 411 7184 6511 I I 4 ... I 0 
42 12222 I 0159 Ill 768 160 17 •i 711 22171 2 a 1 7 9 1592 476 481 I 43 
713 12390 I I 2 a 8 902 • 122 76 43 I 2606 916 119 55 I 49 I 5 724 23217 20622 334 •• 2231 5 I 43 2606 926 119 55 I 49 I 5' 715 7849 1902 I 7 2Jl 211 409 
716 1386 I I 8 3 57 Ill I 5 12 3997 2999 307 57 478 I 5 'I 719 2 I 54 2 19550 630 63 I 0 5 I 2U 513 2780 2140 Ill 
' 
400 126 72 89325 79724 3602 823 4 2 4 I 935 514 4794 4219 355 20 171 2 91 
515 l4 
" 
731 10757 8828 1694 2 I I 14' 5 I I I 6 0 5 9392 775 eo 1049 309 732 146623 I I 8 7 I 6 1540 6.' 2 I 8 2 I 3905 
733 I 3280 9624 805 2 4 I 2383 227 521 353 l36 4 2 II f34 5255 4459 .. 7 I 8 '2 I. I 0 52 353 l36 4 2 II 
"' 
5435 4655 I 2 149 535 .. 
73 I 8 I 35 0 146282 4498 1049 25281 4240 531 I 2 2 2 686 2 I 497 29 
532 I 4 I IOJ 3 3 2 I II 112 8266 6960 154 78 I 0 1.1 6) 533 9268 8274 259 398 212 I 2 5 II 8266 6960 I 54 78 I 0 I I ,, 53 I 0 6 3 I 9063 264 409 730 165 
Ill 17929 I 6 9 6 5 2 I 9 269 255 2 2 I 54 I 48490 45306 1633 224 409 911 12 17929 16965 2 I 9 269 255 221 54 48490 '5' 0 6 1633 224 409 918 
Ill 54 8 0 5266 46 I 9 94 55 551 I 6 2 I 1485 • 4 59 II 22 13 5480 5266 .. I 9 94 55 ,., 9374 9091 8 49 124 102 
554 20465 I 9 8 I 3 I I 7 356 62 I I 7 ... 7 4 96 5 7 I 4 8 0 I 4 l I 388 247 
"'' 55 3 I 4 6 0 30389 169 464 197 241 142 53 52 I . 14 7 5·0 I 8 7 I 53 2 I 4 I 2 388 247 1439 561 I 4 I 54 I 3 I 50 ,.. I 2 I 204 llO 
56 I 4 I 54 I 3 I 50 l49 I 2 I 204 330 151 2 9 I 2 7 28053 135 83 48 801 
571 4506 3865 59 7 8 2 I 15 15 2 9 I 2 7 
28053 I 35 83 •• 801 
57 4506 3865 5 9•7 8 2 I I 5 161 10737 8990 424 95 10,, I 55 
162 5055 4535 258 6 207 49 581 8692 6965 )53 255 768 lSI 863 1052 989 25 2 
' 
l6 58 8692 6965 353 255 768 )51 164 1452 1248 II l 182 • I 
Volr>not.a pGt produlb en AMue- LD dUifiiCitiOn des prodults correspondrrnr au code CST firure sur le dlpiiGnt 
.. -. 
Slehe lm Anhanc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren Dledem CST ..SChiOnel enuprechenden Warenb.-:hnunpn 
sind dem faltblatt lm Anhanc zu entnehmen • 
export 661 
Janvler-Decembre -1961 - januar-Oezember Valeurs • 1000 $ • Werte Tab.l 
Code CST EWG-CEE I france I ~--luL I lederlaRd l DouacMandl ltalia Code CST EW&-aE I france I ~.-Lux. I Nederland J Deutschland I ltalia 1PRI (BR) 
Destination Bestlmmun~ Destination Bestimmung 
16 18296 15762 7 I 8 106 1462 248 241 1650 772 294 34 328 222 
57 242 1:56:35 10508 3 6 7 234 2445 8 I 891 3835 3012 53 17 696 243 27701 I 8 7 5 I 587 848 7229 286 192 I 6 I 4 3 15244 567 209 51 7 2 244 1223 557 4 16 646 193 !1600 5209 I 8 I 49 73 88 24 44209 30588 1252 I I I 6 I 0 0 I 8 1235 894 6572 6 I 4 7 97 36 200 9 2 
895 3669 3165 I 34 34 205 ' 3 I 251 131103 5675 538 528 6395 267 896 138 128 9 I 25 I 3 II 0 3 5675 5>8 528 6395 267 197 4287 3804 I I 0 I 232 140 
899 6741 4 7 9 7 1 1 or J3 99 Ill 261 I I 8 2 562 4 27 589 89 46985 41506 2852 3 7 9 1557 6 9 I 262 99673 52 0 59 29870 li684 9684 :3376 
263 15742 2308 1670 1692 8758 I 3 I 4 9 I I 26938 26389 287 250 I 2 264 419 43 2 I 3 63 82 18 91 269)8 2 6 3 8 9 287 250 I 2 265 3 2 I 0 I 2 0 I 8 24595 2950 478 2060 
266 7 4 6 9 5 10502 4846 584 38003 20760 931 3 I 5 3 0 I 3 II 267 13923 2848 1832 5848 2 58 I 8 I 4 93 3 I 5 301 3 II 26 237735 70340 63030 I 58 2 I 59613 28931 
941 5I 5 I 271 2853 1455 8 8 49 1252 9 94 5 I 5 I 273 22682 2572 2873 401 3412 I 3 4 2 4 
274 13079 9516 227 40 785 2 5 I I 9 5-I I I 0 5 6 I 799 265 275 )8697 586 32408 740 4332 631 95 I I 0 5 6 I 199 265 276 28046 3568 920 4 I 6 9 I 2 I I 7 7272 
961 136 I 6 27 65 ss 10~)57 17697 3 6 5 I 6 5)99 21898 23847 
96 136 I 6 65 55 281 10469 2 6 I I 7 878 2 I 4 6 '8 2 7 
202 4 I 8 4 I 31 I 9 4 I 6 0 3680 I 9 999 I I 9 0 I I 9 0 283 8 2 e 5 1987 2703 474 I 5 I 2 1609 99 I I 9 0 I I 9 0 284 16450 5447 2239 1269 6845 650 
285 326 2 48 263 2 II TOTAL 1760790 1534061 61096 46236 76519 42878 286 185 I 6 5 20 
xoo 666 664 28 39899 I 0 I 7 8 5356 3064 I 4 I 8 5 7 I I 6 
xo 664 664 2 9.1 26448 5217 3998 4948 9976 2309 
292 98947 7609 5582 65326 9 3 4 2 I I 0 8 8 XIO 1676 1676 29 125395 12826 9580 70274 I 9 3 I 8 13397 X 1 1676 1676 
321 132597 4986 10800 9956 1033:?2 3533 
PAYS T IE R S DAITTLA[NDER 32 132597 4986 10800 9956 103322 353) 
JJI 1075 3 1072 
3}2 632902 135159 36661 238406 88796 133880 001 I 36 I I 3788 400 6076 2392 955 n 633977 I 3 5 IS 9 36661 238406 88799 134952 00 I l 6 I I 3788 400 6076 2 3 9 2 955 
341 7756 2063 678 4 2 I 7 798 0 I I 33744 12402 I 6 I I 6 3 8 I 4683 I I 7 ,. 7756 2063 678 4217 798 0 I 2 I 2 I 3 2 43 I I 7 I 019 I I 6 1065 
OIJ 93309 7826 486 72346 5232 7419 351 5525 5525 
0 I 139115 20271 764 99618 9931 8601 35 5525 5525 
022 I I I 56 3 9 I 7 5 I 0 0 I 100482 806 99 6 I I 13076 3064 601 719 8 0 I 9 673 023 29977 15048 1522 13J83 2 22 4 I 13076 3064 601 719 8019 673 024 50477 7522 29 18639 1625 22662 
025 6S74 3 54 2032 :3.1923 I 7 3 9 2 421 20)45 1023 1508 S715 4193 7906 02 191591 32099 4 58 4 136427 2606 2287§ 422 15719 1049 1000 7077 6570 23 
031 17964 3108 856 7951 5794 2 55 
42 360611 2072 2508 I 2 7 9 2 10763 7929 
032 1399 I I I 0 136 3433 2989 731 431 IS 9 59 552 699 6700 7904 104 03 26363 4218 992 II 3 8 4 8783 986 43 15959 552 699 6700 7904 104 
041 2 4·1 7 7 I 7 9 2 I 1646 74 4390 I 4 6 5 I 2 354928 66841 I 08 8 6 41375 192943 42883 
042 26460 2A6 9 0 2 2567 625 22320 15 I :S I I 4 I 9 J 28895 6825 I 2 5 I 57 8 5 I I 9 3 7 I 043 4331!5 42536 3 178 668 '5 I 4 91688 22251 17392 2245 37863 I I 9 3 7 
044 14-669 14463 2 36 I I 2 58 515 985 784 I 153 47 
045 3311 556 125 385 1629 686 5 I 561796 I I 8 7 7 I 35103 44872 288810 74238 
"" 
46006 10228 306 63 32193 3 2 I 8 
047 ... 74 I 7 6 617 14 53 52 I 13565 1338 3727 Jl55 5061 84 
068 30233 58 I 6 3969 8834 6441 5 I 7 J 52 13565 1338 3727 3355 506~ 84 
04 189245 91840 7127 12752 '58 7 2 3 I 6 54 
531 9 8 o5 7 9493 45 91 8 s 09 6 4 132 051 I 2 J 5 I 6 10887 I I 6 8 4347 1687 105427 532 I I 2 J 0 2870 82 636 4794 2848 
052 1959 955 34 375 169 426 533 52002 3361 4 I 6 I 8732 33521 2227 
OSJ J 4 I I 5 8353 I I 2 8 7843 1050 I 57 4 I 53 162089 15724 4 2 8 8 9459 I 2 3 4 I I 9207 
t54 103293 9574 7100 54412 9558 226.&9 
055 65431 7 0 I 5 I 4 7 2 3745 I 2 5 I 51948 54 I 2)0233 44287 12355 24654 I I 4 2 57 3 4 68 0 
OS 321314 36784 10902 70722 I 3 7 I 5 I 9 6 I 9 I 54 230233 44287 12355 24654 I I 4 2 57 34680 
061 55334 35296 12208 5879 I 7 I 3 238 55 I 4 7 7 55 29784 202 7 I 2 J 4122 6524 
062 10952 I 5 I 4 626 5721 I 428 I 6 6 I 553 34355 27200 26 90S 5229 995 
06 66286 3 6 8 I 0 12836 II 6 0 0 3141 1899 554 27067 3 I 7 I 1376 2 4 J 4 19250 836 
55 109177 60155 1604 10462 28601 83:55 
071 5580 694 655 2124 2058 49 
072 61877 3330 47175 255 I 8821 561 338369 49133 79683 20753 128241 60559 
073 I J 2 I 6 669 1489 6031 3332 1695 56 338369 49133 79683 20753 I 2 8 2 4 I 60559 
074 1085 3 75 765 238 4 
075 3210 304 2 1948 751 205 571 I 0 7 2 I 2 6 I I 2802 6. 3594 1650 
07 84968 5000 2221 58043 8930 I 0 7 7 4 57 I 0 7 2 I 2 6 i I 2802 64 3594 1650 
OSI 35532 4670 1606 6906 I 9 I 2 S 3225 561 272330 35272 6097 I I 3 6 0 179427 40174 
08 35532 4670 1606 6906 I 9 I 2 5 3225 58 272330 35272 6097 I I 3 6 0 179427 40174 
091 36862 7431 8 2 I 27631 653 319 599 203488 24093 7109 34345 124621 13320 
099 14935 2972 1805 4358 3072 2728 59 203488 24093 7 I 0 9 34345 I 2 4 6 2 J 13320 
•• 5 I 7 9 7 10403 2626 31996 3725 3047 
6 I I 6 3 50 7 22973 3 I 3 2 2873 28927 5602 
Ill 3226 2260 IS 417 I 6 7 367 612 I 2 2 8 I I 0 I 3 6 I 9 681 6931 3037 
I I 2 I 9 4 I 4 9 129627 289 6468 25861 31904 613 18008 )019 1063 3 I 7 8666 4943 
II 197375 I 3 I 8 8 7 304 6885 2 6 0 2 8 32271 6 I 93796 27005 4 8 I 4 3871 '4524 I 3 58 2 
I 2 I 10798 4619 2 970 I I 5 5092 6 2 I 34919 4932 378 I 3 I J 23769 4527 
122 121140 703 4. 4 8 6 2 2 2588 63 629 124820 4 I 3 9 6 5849 5804 45105 26666 
I 2 2 3 2 3 8 5322 4. 6 9592 2703 517!> 6 2 159739 46328 6227 7 I I 7 68674 3 I I 9 3 
2 I I 110742 II 4 5 I 700 8047 9981 I 0 56 3 6 3 I 47737 16299 3 7 0 8 1207 t 8 3 3 8 8185 
112 8761 4 4 57 721 1589 I 931 63 632 25760 5837 785 2 I 5 ~ 9403 7581 
2 I 49503 15908 1421 9636 II 9 I 2 10626 6 3J 2296 379 2 328 608 I I 7 9 
63 75793 22515 4495 3689 28149 16945 
221 4731 487 I I 7 7 2289 6 2 9 I 49 
22 4731 487 I I 7 7 2289 6 2 9 I 49 641 90807 17020 5024 19078 39899 9786 
642 46334 12708 3826 6350 19933 3 5 I 7 
231 29767 2425 I I I 9 1505 9210 15508 64 I 3 7 I 4 I 29728 8850 25426 59832 I 3 3 0 l 
23 29767 2425 I I I 9 1505 9210 I 5508 
651 329447 101365 30685 12716 7283) 111846 
652 23586"7 31528 32503 58015 82765 3 I 0 56 
653 332337 50£!55 39310 23329 92276 126567 
. Voir notes par produit3 en Annue- La des•gnotion des pniduits corres,»ndont ou ccdf: CST figure sur /e d~/1ont 
t~~Amtue. 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren- Ole dem CST -Sc:hliissel ents rechenden Warenbeutchnun . 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
export 
janvier ~c:embre- 1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CE£ J France lllelg.-Luxj Nederland _I Deull<hland I (BR) 
Destination Bestimmung 
071 1999 I 8 I 6 J I 8 0 
072 197 163 I 3 I 
073 4137 3909 58 9 I 9 
074 217 59 I 57 I 
075 273 2 4 I 2'0 12 
07 6823 6188 82 47 I I 0 
oar 3251 3090 6 0 98 
08 3251 3090 60 98 
091 4 2 5 I 3755 I 0 0 394 
099 6607 5963 I 0 6 504 I J 
09 10858 9 7 I 8 206 898 I 3 
Ill 5727 5644 43 I 
I I 2 3 7 7 I 3 36253 J 0 230 8 3 I 
II 4 3 4 4 0 41897 30 273 832 
I 2 I 332 102 
I 2 2 3822 2579 267 795 2 
I 2 4 I 54 2681 267 795 2 
2 I I 6 0 60 
2 I 60 60 
121 5082 4 6 I 1b 466 
•• 5082 4 6 I 6 466 
231 84 6 6 • 8 ., 84 .. • 8 
141 84 8 4 
142 1012 1079 
143 457! 4)78 
' 
4 2 
144 122 I 2 I 
2.4 5166 5 66 2 I 4 2 
251 505 424 7 2 
25 505 424 7 2 
261 Ill Ill 
162 363 35 I 11· 
263 620 424 I 8 2 5 I 
265 2 I 10 • . 266 I 6 ':ll 8 ••• 636 5 267 2829 1670 373 777 2 
26 55 9 I ::1458 1322 782 8 
271 1 6 e I 6 I 2 5 
273 5o40 291 I 4 .. 5 
274 833 805 23 2 
175 I 15 • 9 I I 
176 I 79 I 1472 24 24 ISO 
27 3447 2778 .. 49 I 5 7 
113 I 0 I 0 
114 I 2 9 
II 23 10 
291 316 I I 7 I t 4 5 
292 2793 2404 2 7 4 I 244 
2t J I 0'9 2521 221 46 244 
321 4213 11176 5 I I 2 7 55 
32 4283 I 476 51 I 2755 
,. 90377 7905 9 I 031 3455 75 I 
" 
90377 79059 I 036 3455 75 I 
341 3275 323 8 
34 3275 3231 
4 I I 197 115 7 5 
4 I 897 8. 5 7 5 
421 5038 4293 I 47 274 I 6 0 
422 7184 6566 I I 4 494 
42 12222 10859 261 768 I 6 0 
431 2606 926 I 2 9 55 I 4 9 I 
43 2606 926 129 55 I 4 9 I 
5 I 2 3997 2999 J 0 7 57 478 
513 2780 2 I 4 0 I I J 3 400 
514 4794 4 2 I 9 355 20 I 7 I 
515 ,. ,. 
5 I II 6 0 5 9392 775 80 1049 
52 I 353 3J 6 4 2 
52 353 ,. 4 2 
531 I 2 2 2 • 8 6 2 8 497 
532 I 4 I 103 3 3 2 I 
5" 9268 8274 259 )98 212 
53 I 0 6 J I 9063 264 409 730 
54 I 48490 45306 1633 224 409 
54 48490 45306 I 6 3 3 224 409 
55 I I 6 2 I I 4 8 5 44 59 II 
55) 9374 9091 8 49 I 2 4 
554 20465 I 9 8 I 3 I I 7 356 62 
55 31460 30389 I 6 9 ••• 197 
561 I .4 I 54 I 3 IS 0 349 I 2 I 204 
56 I 4 I 54 I 3 I 50 "9 I 2 I 204 
57 I 4506 3865 597 8 21 
57 4506 3865 59-7 8 2 I 
• 8 r 8 6 9 2 6965 35 J 255 768 
58 8692 6 9 6 5 )53 255 768 
Voir notes par produrts en Atmexe- L4 desrgnotion des produlu r:orrespondant au code CST fipre sur 1e deplrant 
en.Annueo 
ltalia 
2 
70 
7 ;: 
3' 
3 
2 
2 I 
23 
3 9 
369 
408 
230 
I 7 9 
409 
I' 
I 
;i 
193 
I 
I 9 7 
72 
7 2 
I 
81 
•I 
3 
7 
2 I 
2 I ~I 
6 4 
I 2 I 
J 9 9, 
i 
3 
3 
.. 
77 
7 7 
:: 
6 o 7 ·I 6076 
37 
37· 
o' 
! 
I 6 •I 
I 01 
I 7 tq 
5: 
5 
156 
I 2 4 
29 
Jo9 
II 
II 
2 9' 
II 
125 
I 6 5 
9 I 8 
9 I 8 1 
22 
102 
I I 7 
2 4 I 
330 
330 
I 5 
I 5 
35 I 
35 I 
Code CST EWG-CE£ I Fruce lllelg.-Luxol Naderland 1 Dotltlchland 1 ltolla !BR) 
Destination Bestimmunc 
599 I 3 I 9 4 I I 53 2 275 717 557 I I 3 
59 I 3 I 9 4 I I 53 2 275 7 I 7 557 I I 3 
6 I I I 2 5 I 1205 I 9 6 I 6 5 
6 I 2 587 472 36 8 36 ,. 
6 I 1843 1682 55 I 4 52 4 0 
621 3348 2934 107 I 6 269 22 
629 3 3 50 2 30167 I 5 I 7 406 708 764 
62 36850 3 3 0 4 I 1624 422 977 786 
631 4708 4507 60 2 55 84 
632 8372 7951 4 I 122 I I 9 139 
633 135 I I 5 II 2 I • 63 I 3 2 I 5 12573 I I 2 126 175 229 
641 I 3 2 4 9 12648 240 155 56 150 
6 4 2 I 6 7 7 I I 50 7 I 736 ,. Ill 5 I 7 
6 4 30020 2 7 7 I 9 976 4 9 I 107 667 
6 5 I 8004 6663 766 7 86 482 
652 77094 62994 2388 6748 3 9 2 I 1043 
653 43339 34169 I 59 9 461 3339 3771 
654 3613 3485 30 2 35 61 
655 5831 5027 3 I I 43 209 201 
656 199.66 16733 841 499 298 I 57 5 
6 57 1409 1308 3 I I I 3 56 
65 59236 130379 59 6 6 7761 7901 7229 
661 14449 I I 7 7 7 947 54 380 ,291 
'6 6 2 5550 2940 128 28 2343 Ill 
,6 6 3 3264 2827 100 48 I 6 8 I 2 I t::: 45!2 4277 258 I 2 2 I I 4 6619 5911 146 2 I 302 169 
666 2730 2558 27 7 106 32 
667 336 247 
" 
53 2 
•• 37530 ) 06 0 7 2640 170 3373 740 
671 247 232 3 1-0 2 
673 23379 2 I 6 9 6 1260 I I 4 I 36 173 
!6 7 4 23864 19379 4032 23 9 4 336 
1675 2391 1860 I I 9 2 335 5 
'7.2 472 4 7 I I 
i• 76 I 54 7 I 14426 461 3 78 503 
1 6 7 7 3 7A 5 '59 t 15 32 I 7 20 
·~ 7 I 39218 35487 720 274 2519 211 
679 474 4 I 0 ,. e 20 
67 109261 97552 6717 448 3197 1277 
.. , ., . 356 76 
682 261 I 2UI 7 I I 7 I 0 I 5 
683 ,. 36 I I 
684 J I I 9 2 9 I 2 124 2 •• 
" ,, .. 480 420 35 17 • 3 686 452 396 50 2 4 
687 259 238 I 3 I 7 
f89 38 32 2 4 
.. 7433 15189 375 ,. I 7 43 
"" 
17274 I 5S 73 544 237 315 592 
692 7421 7039 107 II 76 195 
.., 6106 5864 5H 
" 
260 ~0 
... 5717 4707 473 70 I 4 6 3.2 I 
11 695 
13644 II 7 6 5 898 80 813 .. 
... 4165 
'''' 
37 4 602 79 
697 I 2 I 8 7 10626 145 162 • 62 392 
I 6 9 8 I 9 4 3 6 16 77 7 1259 2JJ t25 241 
I" 86 65 7 75794 4002 890 4012 I 959 
711 25168 2 197 2 I 363 176 I 326 33 I 
712 8465 73 I 5 404 .. ,,, Ill 
714 5617 3353 46 120 941 1220 
715 3084 2648 I 33 • 234 .. 717 4007 2122 208 79 57 I 327 
711 18683 I 53 5 I 511 266 lf55 523 
719 62697 5)006 2231 I I 76 4798 1486 
,71 t 2 7 7 9 I 106467 4 9 7 J 1840 10448 4063 
722 22871 20179 15f2 476 4 B I I 4 3 
723 I 2 3 9 0 1 I 2 8 8 902 2 I 2 2 76 
724 23287 20622 334 49 22:31 5I 
725 7849 6902 I 7 233 218 409 
726 I 3 B 6 I I 8 3 57 138 • 729 21542 19550 630 63 I 0 5 I 248 
72 89325 79724 3602 823 42AI 935 I" I 10757 1128 I 6 f 4 2 2 I I 4 732 14662) I I I 7 I 6 I 54 0 6 4 I 2 I 8 2 I 3 9 0 5 7JJ 13280 9624 805 2 4 I 238) 227 
734 5255 4459 447 I 8 321 I 0 
17 3 5 5435 11655 I 2 I 4 9 535 84 
; 7 J I 8 I 3 50 146282 4498 1049 25281 4240 
8 I 2 8266 6960 IS 4 78 I 0 lol 63 
• 0 I 8266 6960 I 54 78 I 0 I I 
" 
821 17929 16965 2 I 9 269 255 221 
12 17929 I 6 96_5 219 269 255 2 2 I 
131 54 a o 5266 46 I 9 94 55 
03 5480 5266 46 I 9 •• 55 
I 4 I 74965 71480 I 4 I I 388 247 1.439 
842 53 52 I 
• 4 7 S·O 1 a 71532 I 4 I 2 ,.. 247 1439 
8 5 I 29127 28053 I 35 ., 48 801 
85 2 9 I 2 7 28053 I 35 8) 40 801 
861 10737 8990 424 .. 1073 155 
862 5055 4535 258 6 207 4. 
863 1052 ••• 25 2 36 864 1452 1248 II 3 182 • 
Slehe 1m An hang AnmerkunJen zu aen emzelnen Waren- Ole dem CST -Schlisel eonuprechenclen Warenbuelchnuna•n 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
export 663 
janvler-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CH I F....,ce I Beg.-luL l llederlud 1 Deutschl ... d 1 Jtalia Code CST EWG.aE I France I ~g--Lu··l Nederland l Deubchland I Jtalia IRR! (BR) 
Destination Bestimmung Destination Bestlmmung 
276 I 6 50 7 2253 235 3031 8442 2546 676 10296 2617 1737 18 5921 3 27 4 9 0 4 I I I 55 8 I I 9 I 6 3642 13200 8725 677 I 6 6 I 0 1280 3874 274 10922 260 
678 9 0 9 56 16931 2397 2101 63958 5569 281 10452 2 6 I I 878 2137 4826 679 5596 53 I 4 6 4 25 3061 993 282 2305 I 5 I 3 7 2155 7 67 544916 124057 I I 6 3 7 I 40489 246439 17560 283 6 4 2 2 1748 2323 350 6 5 I I 3 50 
284 8031 2298 770 598 4 o e J 282 6 8 I I I 8 2 6 1292 2 53 5 73 9 3 2 7 38 I 285 3 .. 2 48 263 I 682 73816 4 2 1 8 30372 880 35868 2478 
286 20 20 683 5162 248 36 349 4472 57 
28 27544 6660 3146 2246 9027 6465 684 28975 4 0 6 6 8 9 2 4 1033 14339 6 I 3 
685 5453 991 2133 298 2027 4 
291 14995 4059 1738 2939 4715 1544 686 140811 30 7677 752 4925 700 
292 60269 3767 3451 40247 5197 7607 687 I I I 12 43 2 38 7549 3334 8 
29 75264 7826 5189 43186 9 9 I 2 9151 688 276 273 I 2 
689 9814 784 55 8 7 2 I 2 2921 3 I 0 
321 I I 2 I I I 4 8 L 2 8272 9532 87059 2436 68 160578 I 1 9 4 5 55220 II 6 4 6 7 7 2 I 4 4553 
32 I I 2 I II 4 8 I 2 8272 9532 87059 2436 
691 19282 987 9 9 4 4 5 I 53 I 9 2432 
331 1073 3 1070 692 13247 I 9 I 6 1633 374 8137 I I 8 7 
332 445250 64693 33034 189606 7 9 9 56 77961 693 8689 1085 I 4 I 5 422 5676 9 I 
33 446323 64693 33034 189606 7 9 9 59 79031 694 14827 7S8 658 879 I 2 I .6 3 389 
69S 38148 r a 9 3 1038 927 32830 1460 
,.I 5532 677 S64 4213 78 696 I 3 J 7 5 I 4 0 9 I 8 I I 4 7 9893 900 ,. 5532 6 7 7 56. 4213 78 697 13765 1748 859 830 8424 1904 
698 6 6 4 3 9 3 6 I 9 2 3 3 5 3164 53697 3624 
351 3633 3633 69 187772 I 3 4 I 5 8055 eras 146119 I I 9 9 5 
35 3633 3633 
7 I I 105048 52 52 I 6 7 7 I 8842 59 7 9 9 14384 
A I I 6408 4 I 2 2 I 2 204 5436 1 .. 712 65516 6433 4652 3373 50476 582 
A I 6408 4 I 2 2 I 2 204 5436 144 714 6 8 17 3 9438 2 6 2 5417 41645 I 1'4 I I 
715 125 488 9357 4702 21 eo 98019 I I 2 3 0 
A21 6886 467 8 9 9 1500 2 7 0 2 I 3 I 8 717 98266 7 I 0 8 7189 219S 7 I I 57 I 0 6 I 7 
A22 4 I 4 0 202 I 8 9 1689 2 0 6 I 7 718 143248 6933 2036 6474 120534 7271 
u I I 0 3 4 669 1088 J I 8 9 4763 1325 719 4 I I I 8 3 3 I 2 I 2 I 8 2 6 5 18729 314045 28932 
7 I 1016922 75733 53877 47210 755675 84427 
A31 7570 I 3 9 330 3724 J35 I 2 6 
4'3 7570 139 330 3724 J 3 5 I 26 722 I I 0 0 4 0 6558 2715 8 0 6 7 89277 3423 
723 14570 1624 919 240 I I 0 7 9 708 
512 I l2 I 52 2 7 0 I 3 2144 10622 80233 I 2 I 4 0 724 72544 4297 4234 2235 58505 3273 
513 5 I I 7 5 I II 6 5 997 352 32630 6031 725 72\143 5603 441 7937 4 9 4 8 3 9479 
5 I 4 36778 8782 7406 540 17045 3C05 726 7209 I 4 4 I 0 6 6674 2 8 5 
5 I 5 353 3 I 7 I 
" 
2 729 I I 2 J 55 I I 0 57 I 4 2 9 6597 87389 5883 
5 I 220458 47277 10547 II 5 I 5 I 2 9 9 4 I 2 I I 7 8 72 389661 29283 9844 2 50 76 302407 23051 
521 3409 638 425 090 I ·1 4 4 I 2 731 17600 I 7 I 4 6 6 8 60 14289 869 
52 3409 638 425 >90 I 744 I 2 732 582185 8 I 6 6 6 11 2 6 a 2733 430562 55956 
733 I 58 8 I 1628 206 434 I I 8 7 9 1734 
531 24341 2060 I 9 2 21808 459 734 19400 5 I 8 I 8342 1842 2607 1428 
532 2 0 9" 329 54 I 2 I I 2 54 336 73S 281590 I 4 I 7 9 31757 54820 I :S 9 9 I 9 40915 
5, 19488 653 1308 1945 1520!:1 377 73 916656 104368 52241 59889 599256 100902 
53 45930 3042 I J 8 I 2068 38267 I I 7 2 
8 I 2 I 8 II 6 1921 669 2228 12287 I 0 I I 
541 • 316 •. 526 I 4005 7219 23671 3710 8 I I 8 II 6 I 9 2 I 6 6 9 2228 122a7 I 0 I I 
54 43166 5261 4005 .. 2 I 9 23671 3710 
821 2 0 7 4 8 2551 57 7 2126 12037 3457 
551 13799 7 I 0 I 97 1599 I 4 7 J 3529 82 2 0 7 4 8 2551 57 7 2126 I 2 0 J 7 3457 
5~3 8648 6462 I 0 33 4 I 6 6 2 180 
554 10944 903 855 1024 7993 169 831 I 4 8 58 2189 35 465 9484 2685 
55 3 3 39 I 14466 962 2957 II I 2 8 3878 83 141!158 2189 3S 465 9484 2685 
561 7 0" 5 18883 19509 2146 2 8 6 a 5 1732 841 149607 21779 a I I I 995::5 49127 60637 
56 7 0 955 18883 19509 2146 2868::, 1732 142 4812 3377 90 43 1290 I 2 
84 I 54 4 I 9 25156 a20I 9996 50 4 I 7 6 0 6'4 9 
57 I 3390 425 8 59 48 1889 169 
57 3390 425 859 48 1 8 8 9 169 851 64937 6964 4934 4092 7 S 9 I 4 I 3 56 
8S 64937 6964 4 9 '4 4092 7591 41356 
511 I I 7 550 I I 6 3 0 33$4 5570 85212 I I 7 B 4 
51 I 17 550 I I 6 3 0 3354 5570 85212 I I 7 8 4 861 102139 9 3 I 6 8 4 3 4479 13738 4463 
862 32106 2 I 0 I 13336 1085 13896 1688 
'" 
•• "7 9592 2012 I I a 6 8 40780 2045 163 2666 I I 0 3 67 •• 894 558 59 • 6,. 7 9592 2 0 1!12 I I a 6 8 40780 2 0 lj 5 864 27766 2942 I 23 244 22372 2085 
86 165377 15462 14369 5I 52 120900 8 7.9 4 
611 30 7 29 I I 9 4 I 1869 1)05 12773 2841 
'12 6601 4 8 I 320 2 9 8 4226 I 2 8 J 891 30962 1 a a 1 3S6 463 2 59 9 0 2272 
613 123a5 1844 I 5 s 279 6 I I a 3 9 8 9 892 57735 I I 9 0 I I 3 6 7 56 I 8 35264 3585 
8 I 49722 14266 2344 la82 2 J I I 7 8 I I J 893 19607 2566 4 0 6 1294 I 2 7 0 I 2640 
894 27340 2924 238 718 19495 3965 
6 2 I I 7 I a 6 1997 2 43 482 I 2 6 8 1 1783 ~8 9 5 10766 688 2 3 654 8541 860 
629 3 6 50 4 7070 2820 2268 r e 6 8 4 5662 896 20559 1 J a o 1 344 1674 J 8 3 3 907 
62 53690 9067 3063 2750 31365 7445 ,9 91 39150 9891 8 7 46 22264 6 a 6 2 
899 3 0 7 II 3703 1.3 9 4 1496 I 8 0 I 4 6104 
83 I 34577 I I 9 2 B 2435 873 14162 5179 89 236830 47355 4215 I I 9 6 3 I 46102 2 7 I 9 5 
632 9215 1020 363 763 53 8 3 1686 
'" 
I I 2 5 93 2 37 140 6 55 9 I I 9997 4320 172 4725 780 
63 4 4 9 I 7 I 3 0 4 I 279a 1873 1 9 6 a 5 7520 9 I 9997 4320 172 4725 780 
641 43643 3527 2315 I 3298 22078 2425 931 10834 293 I 0 5 I 5 26 
642 17393 3779 1279 1299 I 0 4 6 I 57 s 93 IOa34 293 I 0 5 I 5 26 
64 61036 7306 J59.C. I 4597 32539 3000 
941 40 I 4 26 
651 130794 48392 15596 7 53 2 38~51 20723 94 40 I 4 26 
652 1 06 9 7 7 13632 I 9 0 I 4 17607 48591 8158 
653 I 7 5 I 4 :!I 18970 21445 14087 57857 62759 951 9801 124 6173 9 7 3407 
654 9185 4636 259 286 4090 6 I 4 95 9801 I 2 4 6173 97 3407 
655 2Ja87 2721 1600 1669 I 4 4 6 5 3432 
656 16436 2900 2672 2458 6664 1742 999 8 9 4 5 8945 
657 28316 3539 12055 2613 7952 2157 99 8 9' 5 8945 
65 491438 94790 72641 46252 I 7 a I 7 0 9 9 5 a 5 
TOTAL 7172923 1079525 633662 983162 3591456 885118 
661 10097 1 57 5 5099 56 1696 I 6 7 I 
662 I B 8 I 0 2 4 52 1076 S61 II 6 6 9 3052 xoo 4716 I 7 I 4 3002 
663 18324 I 2 9 8 907 I I 4 4 I 3 4 I 9 1556 xo 4"116 I 7 I 4 3002 
66 4 3 7 II I 5162 16649 I J 2 I 13334 6 4 5 
665 16733 4 6 I 6 2167 350 9 57 3 2027 XIO IS I 5 
666 15600 723 I 49 ~ I I I 2 I 56 I 9 6 I X I IS IS 
667 31849 3587 19707 30 8417 108 
66 I 50524 I 9 4 I 3 ,, 57 54 4073 70264 I I 0 2 0 
AMERIQUE DU NORD NORD AMERIKA 
6 7 I I 7 I b 7 5971 3 7-8 • 8 10264 S26 
672 25425 3459 1835 4154 I 4 7 7 4 I 2 3 
673 149911 35871 46329 2980 62680 2 0 5 I 001 1382 344 I 7 I 633 I 9 7 37 
674 I 9 I 6 .C. 5 50464 "4 2 4 5 29157 61064 6715 00 1 J 8 2 344 I 7 I 633 197 37 
675 ,7290 7 4 I I I 4 I I 2 1732 I 3795 24C 
Voir notes par produit! en Anne.we -tcr MJirnotion oes produrts correspondont au code CST figure sur /e depl,ont 
enAnnue. 
S1ehe •m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren- D•e dem CST-SchiUssel entsprechenden Warenbeze•chnunRen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
66<4 export 
Janvier-Decembre- 1961 - januar-Dezember Valeun - 1000 S - Wute 
Code CST EWG-CE£ I france I ~g.-Lax.~ Noderl1111d T Deu~.-1 ltalia Code CST 
Destination Bestimmung 
0 I I 24 I 2 s 5 2 512 
012 179 4 II 2 162 513 
013 32584 9J6 295C.I I I 2 I IC26 5 I 4 
0 I 32787 952 II :£9506 I I 2 e I I 9 0 515 5 I 
022 47 6 J 
" • 
I 
023 •• I 40 
52 I 
024 19744 2795 I :!098 356 13494 52 
025 I 4 7 7 
02 I 9 8 5 I 2809 4 3 I 8 3 )60 13495 5JI 532 
OJ! 3028 5J7 20 I I 0 0 I 3!5 16 533 
OJ2 1 4 0 J l42 I J I I J 50 7 428 5J 
OJ 4431 879 JJ I 2 I 3 I 8 6 2 ••• 54 I 
042 761 2 9 7 90 J7. 54 
043 889 889 
045 224 144 4 2 74 551 
047 14J 127 J IJ 55J 
048 3464 J22 .. s 4 8 872 717 I COS 554 
04 5487 I 3 57 972 969 7 2 2 I 4 6 7 55 
051 3467 449 4 3014 561 
052 I 9 I J 24 2 162 56 
05J 7388 2802 I 4 1268 I 9 J 3 I I I 
054 5922 60 4J4 I I 57 2357 I 9 I 4 57 I 
055 2 2 I I 2 2960 575 407 JIO I 7 8 6 0 57 
05 :59080 6 2 7 4 1027 2856 2862 26061 581 
061 4960 360.4 J5J 958 4 J 2 58 
062 3410 429 4 I 8 1604 J95 5 .. 
06 8370 4033 771 2562 4l8 566 599 59 
071 167 I J 68 70 I I 5 
072 I I I 2 9 485 7 5 B I 1939 I I 2 4 "I 
073 5645 79 880 2731 I J I 9 6H "2 
074 I 4 2 II I "' 0 75 1525 I I 6 950 J80 79 6 I 
07 18.680 6 9 5 948 I I 3 4 3 3640 I 8 54 621 
081 22J I IJO II II 629 
08 22) I IJO 8 I II 62 
099 I 6 J I 5J4 21J I 7 I )J2 J I I 6JI 
09 I 6 J 4 5 J 4 2 I l 17J JJ) J81 6J2 6JJ 
Ill 577 5JI I I I 4 JO 6J 
I I 2 56.672 35489 I 9 572 I 0 I 2 4 10268 
II 57049 36020 20 573 I 0 I J 8 10298 641 642 
I 2 I 4955 3530 38 1387 64 
I 2 2 1823 I 9 I 0 I 7 I:. 65 I 4 
I 2 6778 3549 I 0 I 7 53 
" 
I 4 0 I 651 6 52 
2 I I 7899 4572 2 I 5 106U I 54 4 508 65J 
2 I 2 4004 2861 JJ4 227 5l7 •• 
654 
2 I I I 9 0 J 7413 549 I 2 8 7 2081 ,., 655 656 
221 922 166 609 • 5 42 657 
22 922 186 609 85 42 15 
231 J76 66 J2 I I 9 Ill 21 Ill 
2) J76 66 l2 I I 9 I J I 21 162 I6S 
241 24 2 2 I I 664 
242 I 7 I J • 
... 
24J 69 • • 59 
166 
au I 0 I 0 667 
24 I 2 0 21 25 6J II 16 
251 267 88 22 154 J 171 
25 267 86 22 154 3 172 17J 
261 I 0 I 
' 
103 174 
162 16)]9 8573 ]]97 I 7 l l ll06 IJJO 675 
26J I I 90 138 2JI ,., 471 207 676 
... 130 8 •• 59 7 7 
677 
265 2291 2,8 I 8 7 5 152 • 
171 
266 7e.tl 70 J8 118 6034 I 5 I 3 179 
2'67 Ill 9 654 8 J I 507 ,. 47J 17 
26 lll720 9706 6421 2782 8172 ]6]9 Ill 
27J 4t222 2 4 I 178 2 II ]790 112 
275 19504 IJ9 154:SO I 19 3577 239 IIJ 
276 4133 JJO 67 2J 750 296l 184 
27 27159 710 15675 144 4338 6992 ... 116 
21J 468 I 275 J5 157 117 
284 670 498 I I 5 27 27 J 119 
28 I I 5 l 499 J90 62 184 I 8 II 
291 7928 722 1622 554 4548 412 191 
292 2 I 2 7 9 652 1302 170J2 894 1399 192 
19 29207 I l 7 4 2924 17586 5442 I 88 I 693 
'194 
321 1629 19 I I 0 1495 5 195 
32 1629 I 9 I I 0 1495 5 196 197 
332 7 970 4420 9 422 .. , 21J6 191 
3J 7970 4420 9 422 48J 2636 69 
;41 J3 9 22 . 2 7 I I 
J4 JJ 9 22 '2 712 714 
4 I I 166 67 2J 6J IJ 715 
.. 166 67 2J 6J I J 717 711 
621 5220 89 66 5065 719 
422 4688 5 7 I 15.f.4 3068 71 
42 9 90 8 •• 7 I 1610 3068 5065 722 
., .. 3 2 J7 I 4 7-23 
43 56 J 2 J7 I 4 724 
Voir notes , rodultJ ... Arrnue- La ,.., 
.. -.. 
....,,....,.. deop!Odulu ""._.,.., ..... csr~,.,. .. ,,. ,.,.,,..,, 
Tal>.l 
EWG-CE£ I France I ~ •. -laL r Nederland I Deutschland I ltalia ilntl 
Destination Bestimmung 
37577 7793 1796 3210 20567 4 2 I I 
8708 1672 2 0 8 J 25 3682 1246 
107'17 I 4 J 3 3 I 3 5 395 4641 I I 9 3 
I 3 I 44 58 29 
57 2 I 3 10942 70111 3630 2891.18 6679 
8430 6 I I 2 8 I l 2404 2559 4 J 
8430 6.1 I 2 8 I l · 2404 2559 4 J 
5719 395 I 5 I 6 5 I 58 
2 I 4 4 916 2 50 I I 56 
1603 27 54 4 0 I 1085 J6 
9466 1358 •• 402 6300 1350 
I 5 I 8 6 2484 I I 7 2999 6715 2871 
15186 2484 I I 7 2999 6715 2871 
10233 8168 16 226 109 I 7 I 4 
7875 7 I I 3 2 40 6 I I I 0 9 
1220 140 6 I 64 9 I 7 J8 
19328 15421 79 JJO I 6 3 7 I 8 6 I 
29350 5212 7846 3962 9999 2331 
29350 52 I 2 7846 3962 9999 2 3JI 
8J5 J20 J25 I 91> 
8J5 J20 J25 190 
I I 7 4 9 1467 I 7 I 252 8445 I 4 I 4 
I I 7 4 9 1467 I 7 I 252 8445 I 4 I 4 
136'90 2128 1450 3885 5342 885 
13690 2128 I 4 50 J 88 5 5342 885 
14286 6253 6JO J05 6182 916 
I 7 I 5 28 7 I 2J 644 949 
4276 921 749 JO I 8 I 4 762 
20277 7202 I 4 50 J58 8640 2627 
2379 128 J J4 2 I I 6 91 
16663 9700 7 I 9 I I J 2 2734 2378 
19042 9828 722 I I 6 6 4850 2476 
3874 1080 600 90 I 6 I 9 485 
6289 J96 J I 4 J86 I 8 J I JJ62 
I 9 5 64 I I 7 I IJ 
10358 I 54 0 9 I 4 477 3467 3960 
5554 842 250 299 4012 151 
635) I 7 50 2067 262 1895 379 
I I 9 0 7 2592 2317 561 5907 530 
19762 4682 4866 I I 7 I 9 2 I 8176 
27662 31.7 5 I 4 4 4912 6652 7107 
55155 7705 13449 4328 5643 24GJG 
8444 7021 124 80 849 no 
10446 1349 2 I 4 I J72 2546 4038 
7311 749 2226 1439 715 2252 
2J317 
"'" 
I 6 I 9 5 515 I 7 53 2589 
152237 26218 44845 11763 20079 69262 
13137 290 J09' II 942 9492 
22:58 78 4 I 8 662 14.49 
2 8 I I 254 2 I 4 .. 1608 671 
46394 6976 2 91 7 2 5S I 1713 9U 
17072 2512 817 171 126 7 5291 
13872 1298 5 I 260 1016 4247 
72829 1707 62204 . 1793 125 
169060 1311 5 95594 1059 37071 22221 
l.t307 7196 925 33 4J03 1150 
Jl7 39 I 229 .. 
142002 25054 16688 ,., 30020 97 
4730 768 I 4 0 I I 3 2510 I I 
5670 60 294] 2 2658 7 
736 2 I 16 611 
23289 307] 1]597 506 6101 I 2 
53542 13405 5965 1356 217" 4 I 0 0 
233 2 2 .. 2 0 I 
244826 49599 I I I 6 J I 2053 7520J 6333 
1088 19J 591 14J ... 
2 I 617 1508 2756 188 1564 J 15U 
... 5 I 78 716 19 
4 0 '76 23013 10447 9 5043 2464 
9J4 222 263 449 
S770 J 2932 56 J02 477 
10993 I 3042 170 7778 2 
I 4 79 I 1280 I 06 8 I 5 I 2671 103 
95036 26052 30010 I 41 3 32750 4741 
6105 39 ••• 30 1920 3571 1006 82 54 I 15 40J 352 
26240 18 J 6 13959 254l 7J28 574 
22 970 200] 8637 4777 42 JO J32J 
10954 4 I 0 4 2 I 268 8928 927 
I I 976 269 9 653 9151 119. 
9579 18JJ 44J 698 24.t5 • 160 
24120 1228 94J 4999 IJ450 3500 
I 12 950 7700 2 50 I I 1408J 67855 I ISO I 
16016 1705 1836 3268 7619 158 8 
J595 496 2 I 867 2184 27 
56309 3904 I 0 I 2 9841 I 9 3 I I 22241 
16-969 939 749 132 12909 2240 
J3794 2078 J85 6JJ 20708 I 0 190 
]0499 I I 4 9 207 929 25309 2905 
6&362 4566 5399 2212 44047 12131 
225544 14837 9609 I 7682 1]2087 5 I 329 
I 002 I 1246 488 851 6041 1388 
555 39 27 I 421 67 
35 0 I 7 184 I 1653 775 29724 1024 
export 665 
janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeun • 1000$. Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deutschland I I tali a Code CST EWG·CEE I France I Belg. • Lux. I Nederland I Deutschland I I tall a illlll (BR) 
Destination Bestimmung Destination Bestimmung 
725 4330 407 236· 345 2 9 2 5 4 I 7 2 6 I 371 9 2 360 726 I 7 52 3 5 80 I 570 67 262 15365 1264 I 902 I 3 I I 5 I I 729 238liO 5082 6 0 5 771 I 5 I I 3 2269 263 4 4 4 3 I I 3 I 550 2580 182 72 75515 8650 3089 2750 55 7 9 4 52J2 264 1050 I 0 0 4 2 I 4 30 
265 6122 5500 58 92 472 731 2550 9 7 39 2471 .. 266 6648 56 9 257 4942 880 732 368790 51295 5852 284 290524 20835 267 5 I I 8 2563 I I 3 I I I 9 0 234 733 10780 6 4 8 797 1273 6352 I 7 I 0 271 34 33 I 734 6 7 7 I I 50187 128 3 6 I 5 575 13206 273 s 6 o a 3 8 5 0 I 0 7 372 1279 735 I 3 I 2 2 I I 5 I 3 4021 8768 205 274 346 6 340 73 462953 102254 6797 9232 308690 3 59 8 0 275 2685 2 0 3 4 482 6 6 103 
276 6 90 0 2534 391 3290 685 812 5298 7 I 4 54 I 73 2786 I 57 I 2 8 I 707 55 3 5 I I 4 35 81 5298 7 I 4 54 I 73 2786 I 57 I 282 17355 8 I 2 0 1363 7839 J3 
283 4251 1853 74 17 2307 8 2 I 7422 1455 6 3 265 1651 3988 284 3084 1936 8 I I 337 82 7422 1455 63 265 1651 3988 285 160 159 I 
291 4 9 0 7 I 7 7 4 I I 2 9 1005 999 831 I 2 2 I 4 4 0 J 2 381 I I 2 4 4 3 I 3258 292 15004 2992 7931 I 55 8 2523 ., I 2 2 I 4 4032 38 I I I 2 4431 3258 321 282188 22859 47170 212004 I 55 
332 36148 6 2 I 7 8077 1 0628 I I 2 2 6 841 82514 16685 1620 1629 1.3296 49284 341 5372 75 5297 U2 200 107 13 20 54 • 4 I I 2549 SH 1776 104 I 3 5 u 8 2 7 I 4 I 6 7-9 2 1633 1649 13350 49290 421 966 337 501 I I 6 _ J 2 
422 2398 2214 I 54 30 8 5 I 37400 2606 835 172 1719 32066 0 I 2503 7 9 6 616 I 0 8 I I 0 85 37400 2606 835 172 1719 32068 512 40954 4839 5894 22877 7344 
513 I 0 I I 5 2046 570 56 I I 1888 16 I 55 I 2 6 7251 700 1527 6 I I 0 4 4 56' 5 I 4 3347 I 4 8 9 261 I 4 6 5 132 162 2 2 I 6 I 796 16044 292 3460 1569 5 I 5 23 9 I 3 I 
"' 
I I 9 5 660 14 7 I 0 I 413 52 I 3840 586 283 2932 39 864 I 7 4 3 8 2527 8 44 I 4499 360 531 7676 6 4 7 2 2 2 444 86 95920 I I 2 3 4 16766 1870 59164 6686 532 765 2 5 I 0 9 6 0 0 3 I 
533 a 4 a 5 I 6 4 2 1957 4530 356 891 30477 3838 5 2 454 I 7 4 7.6 8657 54 I I 3 I 54 965 4799 4 7 0 I 2689 892 23809 8333 1509 3023 8105 2839 551 5047 65 376 139 4467 893 5853 424 247 352 .3952 878 553 674 3> 126 382 I 3 I 194 21090 5051 702 194 I I 6 0 6 3537 554 4036 I 4 7 3 108 2351 I 0 4 195 3022 2 i 0 I 4 7 2 I I 8 547 561 I fl I 8 9 8296 4265 4929 699 896 19499 I 5780 343 753 I 4 55 I I 6 8 571 240 I 7 179 44 897 I 6 I 8 2 3494 8 I 69 8 6 4 5 3893 58 I 23069 2359 1294 15966 3450 899 2 I 9 I 2 2944 3 I I 795 7655 10207 599 13352 9 I 8 1237 10076 I I 2 I 89 I 4 I 8 4 4 40074 3245 5787 6 I 0 I 2 31726 6 I I 3359 53 5 344 2263 217 
6 I 2 1409 I 54 I 6 803 06 9 I I 37:39 2045 83 1472 I 39 6 I 3 1000 29 I 8 329 624 
" 
3739 2045 83 1472 139 621 :3663 168 182 2 7 3 8 575 
629 8435 1694 321 3985 2435 931 3883 I )8 3745 631 2960 343 12 2146 459 93 3883 138 3745 632 3320 3 4 I 532 1672 775 
633 7 4 3 5 6 32 I 941 27 24 3 641 II 2 I 5 4 2 2 4 1096 50 I 3 882 .. 27 24 3 6 4 2 4773 427 404 3009 933 
651 I 50 I 9 3754 791 3884 6590 9 5 I 9797 I 0 7499 26 2 2026 652 9 7 8 I 702 4287 2896 1904 95 9797 I 0 7499 262 2026 653 24993 6 I 9 9 596 5056 13142 
6 54 638 24 27 544 43 999 I 9 3 3 1933 655 4895 1303 I 0 4 2 8 0 9 619 
99 1933 1933 6 56 4902 1555 578 1265 1504 
657 4388 2 2 6 3 194 1647 284 
tOTAL 2540376 470674 414487 222994 1002505 429716 661 3457 1562 2 3 I 5 1578 
662 2 I 0 6 0 2214 73 17557 I 2 I 6 
xoo 215 29 186 663 7 4 9 9 I I 2 5 75 4956 1343 
xo 2 I 5 29 186 664 3 5 I 6 1639 233 I 5 I 5 r 2.9 
665 6 3 0 9 I 3 59 so 3 0 I 4 1886 
666 3491 200 103 2530 658 FRANCE FRANKREICH 667 6098 7427 600 7 I 
671 7644 2 7 6 3 9 4858 I 4 
672 82308 35312 281:3 43800 ]83 001 I I 9 58 2573 3382 5466 537 673 I 0 0 I I 7 I 9 2 2 I 225 80448 223 0 I I 3 I 08 2 7172 I 9 0 ~ 9 4593 288 674 122958 38700 6264 73269 4725 012 1246 55 4 2 9 3 894 675 21607 10476 I 9 I I 0 0 5 107 OIJ 2 9 4 6 28 I 9 J 2 192 794 676 I 2 7 2 5 I 3 2 625 I 3 2 022 3 I 8 7 I 4 2 2962 40 43 677 54 6 9 52 7 57 4845 40 023 379 9 370 678 16567 801 196 I 54 I 7 153 024 3294 5 243 2)0 2816 679 662 250 2 385 25 025 5651 2 I 8 2 341..9 20 681 2900 1966 20 909 5 031 15268 I 57 2 11 2 e 2 1837 577 682 56604 
' 
51688 309 4509 98 
032 898 I 0 HO 376 I 7 2 683 698 54 9 I 542 II 041 60 4 
" 
I 0 684 3128 2 I 5 I 54 2 4 3 2 327 
042 447 ) 444 685 4900 ~414 1485 I 
044 I 4 3 9 2 16 3 5 686 5876 4296 649 930 I 045 7 6 I 22 ) 50 687 9776 4 2 8 2 3228 2255 II 
046 85 9 76 689 3664 1859 I I 3 9 6 52 14 
047 3 2 26 6 691 7641 236 198 6819 388 
048 5427 1339 2012 I I 7 0 906 692 5643 I I 7 5 55 4239 174 
051 25103 2 I 5 1284 306 23298 693 3481 507 175 2760 39 
052 247 I 4 4 I 228 694 52 I 9 55 63 4830 271 
053 2930 53 347 6 I 2469 695 I I 6 7 5 7 2 9 337 9733 8 7 6 
054 21276 7585 7327 1028 5336 696 I 440 6 231 983 220 
055 I I 2 7 51 35 7 6 965 697 10240 3229 793 4302 I 9 I 6 
061 570 255 IC2 213 698 13867 1590 835 10035 1407 
062 I 8 2 0 3 0 7 266 9 I I 336 7 I I 31246 3714 I 4 I 8 18278 7836 
071 579 3 I 3 I ::7 109 712 44098 6 6 I I 696 35737 1054 
072 128 16 3 I 0 9 714 32)49 I 9 2 2891 I 7 2 5'7 I I 9 9 9 
073 2 8 54 10:34 1075 460 285 7 I 5 48267 2976 1027 40107 4157 
074 32 9 22 I 717 42212 4 I 6 7 796 27745 9504 
075 59 19 3 9 I 718 43)90 3062 1987 30685 7656 
081 8466 1848 4 2 2 :£ 2029 )6 7 7 I 9 123635 9003 5623 9 I 5 I 3 17496 
091 658 576 E2 722 14826 1755 I I 57 10246 1668 
"" 
886 281 12.2 334 I 4 9 723 3523 I 4 I 229 2712 441 
Ill 362 I 6 5 1.20 7 6 I 724 I I 7 9 9 Ill! 63 I 8697 1360 
I 12 6325 1583 961 I 6 9 9 2082 725 132"4 4 7 I I IS 4 5825 5794 
I 2 I 25 2 IS 8 726 I 905 193 1393 319 
I 2 2 I 6 57 2 0 7 I I I 9 177 I 54 729 25705 2137 1855 I 8 3 4 0 337J 
2 I I S 7 I I 3 4 8 2641 1308 l 4 I 4 731 2582 I 9 I I 2 2337 .. 
2 I 2 254 I 0 6 19 126 I 732 I I 2 54 4 8545 781 62393 40825 
2 I 3097 2JC 2664 4 3 160 7)3 1337 478 52 645 162 
31 6666 4 5.7 1904 I 965 2340 734 I 7 I 0 3 487 739 I 4 6 9 14408 
4 I I J 2 57 22 51 2 735 13598 5 I 3 II 4 7 2 6 4 7. 966 
42 474 I 9 8 128 147 I 812 8099 6 I 3 531 6035 920 
., 2197 1482 71 634 10 821 I 3 3 4 4 2 a 9 6 9:55 7833 !680 
44 I 0 10 8 3 I 1808 Jl 88 I 20 I 488 
5 I 7040 I 2 3 6 890 4439 47 5 841 22716 I I 2 2 8 6 I 4 4 a 6 16247 
842 4 I I 0 6 I 9 6 
851 5932 89 I 0 7 706 5030 
861 24313 7 2 9 2139 19860 1585 
Voir notes par prodU!U en Annexe - La des,gnatlon des prodwts correspondant au code CST ~gure sur le depl/ant 
en Annexe. 
n elnen Waren- Dledem CST-Schliissel ents rechenden Warenbezelchnun en Slehe lmAnhangAnmerkungenzu de elm; 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
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export 
janvler-D!Scembre- 1961 - Januar-Oezember Valeurs - 1000 $ - Werte Talt. J 
Code CST EW~ I France I ~g.-luL I llederland 1 Deutsdoland 1 ltalia (RR) 
Destination Bestimmung 
862 85:32 3026 7 6 9 3597 r r 4 o 
863 I 1 6 2 I 0 6 9 9 I 956 
864 2739 2 3 14 2299 4 0 3 
891 5974 I 4 8 92 5049 685 
892 32845 16784 1375 4278 I 0 4 0 8 
893 3613 33 6 200 2047 1030 
894 4152 2 0 7 I 6 3 2620 I I 6 2 
895 2399 24 84 1879 4 I 2 
896 I 6 3 8 6 I 8 I 33 345 542 
897 )681 56 3 1909 I 7 I 3 
899 5 li 2 2 556 317 2 I 4 I 2408 
9 I I 729 I 89 476 6 4 
931 4476 405 3 7 4 8 323 
9 5 I I 6 0 4 7 4 4 4 8 5 6 
999 J 6 I I 3 6 I I 
TOTAL 2217918 4 4 I 411 3 I 2 6 8 I I .2 I I a B 0 I 3 32036.2 
xoo 390 390 
BELGIQUE LUXEMB BELGIEN LUXEMBURG 
001 I 9 I 6 7 I 1495 3 3 7 I 3 
0 I I 7 I 4 2 I 54 6840 148 
012 47 5 3 8 I I 0 8 4 
013 2 0 6· 0 3 I 7 1578 19 146 
022 2508 412 2a76 20 
023 82 82 
024 18595 2894 13473 I 6 I 9 6 0 9 
025 673 653 I 7 3 
031 I I 6 8 9 673 9531 1452 3 3 
032 )137 I 6 I 2657 3 I 3 6 
041 I 9 2 92 59 41 
042 I 2 7 5 I I 2 I 
043 I 2 8 8 7 a 2 '· 9 4616 32 044 421 353 65 3 
045 1665 173 44 I 1 0 4 9 2 
046 I 9 I 6 I 5 I 2 4 I 
047 I 0 5 7 97 I 
048 7704 1345 5695 478 I 8 6 
051 I 3 2 7 I I 8 56 5493 4 4 5878 
052 126 66 58 2 
053 1987 336 I 2 I 2 I 9 I 248 
054 I 9 0 7 2 1538 1 53 a 2 8 3 7 !395 
0 55 3 7 6 2 549 994 .. 2173 
061 I 0 4 5 581 308 I 4 I I 5 
062 3535 268 2830 225 2 I 2 
071 2962 358 2473 I 2 5 6 
072 6 52 2 2 1551.6 6 
073 4347 I 6 I 3610 300 276 
074 204 203 I 
075 I 55 3 60 87 5 
081 15347 8070 5334 I 896 4 9 
091 I 3 I a 9 I 8 254 146 
099 8233 538 7193 390 I I 2 
Ill 3166 I I 9 6 I 6 2 6 343 I 
I I 2 23193 16704 1895 2975 I 6 I 9 
I 2 I J 8 5 I 6 3 I 2737 3 480 
I 2 2 57 50 2 I 5648 76 5 
2 I I 5405 1796 2212 I 3 .6 6 5 I 
212 3432 2451 592 382 7 
221 491 38 450 I 2 
231 2 4 6 I 452 I I 3 3 674 202 
241 678 520 138 I 9 I 
242 5 I "I 7 4775 351 5 I 
243 )957 3401 34 I 215 
244 68 
" 
20 I 
251 2294 I 0 6 1 4 93 738 2 
261 
'" 
JJ 5 
262 40026 2 9 2 I 3 4731 5054 IC28 
263 2 9 4 9 I 2 0 S 501 1205 38 
264 7 8 2 9 27 2 I I 
265 18862 6377 12355 47 80 
266 I 3 I 9 S 3 9 5 J 5066 3690 486 
267 200.6 824 899 2 6 6 I 5 
271 1803 I I 8 .6 I 6 I 45 8 
273 12638 335 I 5976 2086 1225 
274 1499 1396 82 I 4 7 
275 1465 7 2 36 4 I 0 1 6 IJ 
276 10699 34.65 2674 4367 2 I 3 
281 55134 55036 8 90 
282 7150 2755 2861 I 4 8 4 50 
283 3 7 5 I I 8 8 3 1023 56 7 27€ 
284 I 3 0 7 B 4475 5103 1905 1595 
285 23 I I 5 7 
2 9 I 2 J 6 6 IOJS ., 397 I 0 J. 
292 7104 1236 5043 6 0 3 22~ 
321 165.654 3862 27545 134047 
3>1 I I 4 I I 4 
332 63958 4069 52861 6028 JOOC 
341 I 0 2 I 5 I I 3 I 7088 1974 , 
3 5 I 935 884 5 I 
4 I I 3 I 9 2 I 5 I I 1303 3 2 I 57 
4 2 I 321 69 I 71 28 
" 422 2725 393 2 I 4 3 189 
4 3 I 1427 203 728 496 
5 I 2 235'7 5042 2624 12407 3 4 6 4 
5 I 3 9279 3312 I 0 I 7 4606 34' 
5 I 4 8127 .6265 12.62 2516 I 0' 
515 6 7 6 I 4 2 
521 24117 262 792 1393 
531 53 I I 659 8 4437 20i 
532 347 7 8 I 4 4 I I 2 I' 
533 9906 705 4724 4356 I 2 I 
54 I 15800 3166 5 4 6 0 6 3 I I 8 6 :!' 
55 I I 7 0 7 854 6 I 0 170 
" 553 3618 1727 I I 2 I 637 I J :!' 
554 4222 54 I 1575 2088 I E 
561 8597 1869 988 5530 2 I C 
~71 I .6 2 2 808 27 236 J5 I 
!'\ 8 I 32775 8921 5579 15796 2 4 7 'j 
599 18870 .6820 6106 7629 3 I ~ 
Voir notes par ,t>rodu1U en .-\nnexe- Lo IU$1fnotion des produ1u couespancfant au code CST fipre sur le diplront 
en Armexe. 
Code CST EWG-CEE I France I w..-LuL l -~aM 1 ~~ I ltalia 
Destination Bestlmmung 
6 I I I 2 3 7 I 5047 6172 101) I 39 
612 I 8 I 7 2 I 9 899 527 I 7 2 
613 I J I 4 2J9 136 424 SIS 
621 4779 592 I 6 q 0 2 3 5 5 192 
629 17920 2770 I 0 I 6 2 3236 1752 
631 4 4 4 4 1660 I 2 4 3 I 53 5 • 6 3 2 5572 496 3920 9 I 9 237 
633 365 34 267 4 2 22 
641 28931 5873 17990 4 8 8 8 I 8 0 
642 I 2 8 7 6 2256 7791 2592 237 
651 44616 19236 15697 4020 5663 
652 2 0 I 6 I 3!75 12874 3 I 6 4 948 
653 50044 9951 20153 10979 8961 
654 2 9 I I I 6 3 5 476 614 186 
655 9 2 7 I 2877 3 I 58 2879 357 
656 4068 972 2292 637 I 6 7 
657 3617 1242 1478 849 4 8 
661 3)57 909 76 7 1470 2 I I 
662 8 5 I 6 1647 2 I 4 I 4492 236 
6 6 3 6 8 9 8 632 2077 3 6 4 8 34 I 
664 4700 I 2 4 0 1824 I 4 4 B 188 
665 6305 2255 815 .2613 622 
666 5556 8 47 1633 2671 4 0 ' 
667 628 43 I 6 4 I 2 9 4 
67 I 21723 14222 36 7428 37 
672 7808 3025 2 4781 
673 3 3 8 I I I 6 I 6 6 4303 I 3 3 I 3 29 
674 2 II 4 6 9866 4496 5804 980 
675 4 6 4 3 1949 1.220 I 4 4 2 32 
676 591 169 103 319 
677 1 6 a a 276 I I 4 1203 8 7 
678 9 9 5 I 3220 1605 5086 4 0 
579 718 2 3 I I 5 52 7 53 
681 3787 393 30 3244 120 
682 8550 2a76 1582 4846 4 6 
683 422 I 43 128 I 47 4 
684 3 I 9 2 I 24187 2480 52 3 I 2 3 
685 785 12 89 684 
686 266 3 9 2 54 
687 I 3 6 I I 1264 9 6 
689 I 2 2 I 204 609 366 4 2 
691 5709 1022 1213 3423 5 I 
692 3721 1763 966 902 9 0 
6 9 3 I 331 282 2)7 661 I 5 I 
694 4 6 I I 73 5 1532 2295 4 9 
695 9820 1576 1259 6454 53 I 
696 4" 52 784 !063 2 I I 0 49 5 
697 128a5 2733 47.t.O 4356 976 
698 I 8 3 4 I 2812 3.622 I I I 2 I 986 
7 I I 23261 6 8 2 2 3754 I I 53 8 I I 4 7 
712 16220 2714 1352 12072 8 2 
714 I 4 3 6 7 3.623 1670 7127 2147 
7 I 5 36612 3857 1388 28495 2872 
7 I 7 25616 4 8 5 5 2297 I 4510 3954 
718 27157 '4 J 6 3 4 0 3 I 8 7 I 2 1606 
7 I 9 99019 17728 I 3 1 6 2 63006 5123 
722 3 2 I 2 I 6696 6878 I 7 0 0 4 1343 
723 ~678 1(168 270 4 1 e 6 I 54 
724 19160 3063 3531 I 2 2 0 I 285 
725 22343 5 .6 7 0 2 I I 2 I I 0 6 6 3695 
726 I 3 I 6 2 5 5 9 37 I 2 4 
729 23302 4 4 9 8 3457 14364 983 
731 6 I I 8 I 2 53 2320 2531 I 4 
73 2 223979 692B4 21663 I I 9 0 0 7 I 4025 
733 52 I 9 1)36 !426 2178 279 
734 3 I 0 I 6 30340 6 4 57 I 4 I 
735 7290 1 0 5 9 3966 I 906 359 
812 8963 I I 3 8 3 5 I 5 3783 527 
82 I 16551 I 6 4 6 8514 5942 44 9 
831 3633 7 5 8 I I 9 7 I 3 I I 36 7 
841 4 2 4 58 e 4 I I 21542 5361 7144 
8 4 2 234 I 2 I 67 26 
85 I 1.6125 2004 38!9 2456 5846 
861 17764 t. I J 4 2355 10434 821 
"6 2 2537 623 38 I 1320 213 
B 6 3 734 5 I 6 I 9 I JJ 66 
864 , 9 8" 482 I 3 2 3 3 J 4 36 
891 5 6 3 3 2079 222 2961 37 I 
892 27985 14929 e92t. 3384 748 
893 9004 2004 3578 2669 75 J 
894 2 3 8 9 2080 2030 3 I 2 2 I I 57 
895 3809 73 0 699 2009 57 I 
896 1 0 8 I 680 175 200 26 
897 3 6 7 5 • 73 244 I 9 4 9 6 0 9 
899 9436 2 4 0 I 2249 2986 1720 
9 I I 3307 1697 I 58 3 27 
9'-1 3~47 530 3 0 I 7 
9 4 I 26 2 I 5 
951 7 8 I 3 74 
TOTAL 2177294 598840 650397 812419 I I 56 3 8 
xoo 857 816 4 I 
PAYS BAS NIEDERLANDE 
001 I 808 108 ... 754 2 
0 I I 4379 4028 2 4. 103 
012 I S 5 I 52 I 2 
0 I 3 924 8 2 802 25 I 5 
022 3626 2019 1575 32 
023 329 270 59 
0 2 4 <56 I 2 3 2 I 5 65 53 
025 4 I 2 3 5 4 
031 2 3 50 208 5 I I 1622 9 
032 4 56 33 99 3 2 I 3 
041 4888 2133 7 2 7 4 8 
042 762 ., 3 104 225 
0 43 6176 5.653 2 2 5 498 
044 I 6 9 147 22 
045 2 9 I I I 9 8 7 2681 24 ('46 2301 36 I 2 5 2140 
Slehe rm An han& Anmerkur~~en zu den eh1zelnen Waren Ore dem CST Schlussel entsprechenden Warenbezelchnunaen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
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export 
janvler-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 S - Werte Tab,] 
Code CST EWG-CEE I France I Belg. -Lux- I Hode"""d I Deutschland I (IJRJ 
Destination Bestlmmung 
047 ,68 18 35 0 
048 6608 I 0 I 5986 <46 
051 8886 683 3158 140 
052 33 I 47 21 II 
053 r 957 4 3 I I 6 3 100 
054 59 7 5 I I 7 2 3649 397 
055 3898 434 2228 196 
0 6 I 7572 6925 201 4115 
062 I 298 21 I I 3 0 9 7 
0 7 I I 3 5 I 109 I 0 7 5 144 
072 793 60 304 399 
073 3551 7 3l!97 41 
074 17 
' 
I 2 4 
675 165 3 23 I I 3 
081 15529 4358 2 7 I I a o 'II 
091 4<4 245 16 176 
099 2 0 7 2 48 I 55 2 3 I 2 
Ill 402 28 226 I 48 
! i 2 8 7 2 8 4362 2 1 1 7 I 2 8 4 
I 2 I 4 3 s 0 325 1892 17 
I 2 2 9535 I 9337 195 
2 I I I 2 0 8 2 2935 4972 4122 
212 ., 2 38 I 2 5 6 5 
221 1307 2-5 2 804 I 8 2 
231 I 50 5 271 6 I 7 4J I 
2 4 I 426 105 145 I 7 2 
242 5044 I I 2 3 3 4 I I 509 
243 7628 2 4 4 6 1447 3734 
244 2 2 I 3 9 
251 4205 1024 571 2609 
2 6 I 37 
262 17845 4646 I I 3 8 2 I 54 4 
263 3 96 7 285 I 2 4 3 55 I 
2 6 4 278 263 I 5 
265 2588 I 2 8 237:S I 7 
266 6 1 e 9 I 0 8 I 1546 J 3 4 I 
267 2341 240 841 1094 
2 7 I I 877 I I~ 9 4 2 4 294 
273 , 3 4 4 7 694 4966 7 3 0 9 
274 2 5 I 4 999 I 5 4 9 
275 8556 55 7172 1280 
276 7870 4J I 1688 5632 
281 524 4 8 4 
282 2088 6 0 6 I 6 I 4 I 2 
283 919 I 9 7 I 4 9 53 9 
284 lo493 4 8 2847 I 585 
285 I B I 0 8 
291 2437 524 7 I 5 I 0 ., 2 
292 5048 I I 9 4 1777 819 
321 77317 640 I 0 I 6 4 66512 
331 4837 
332 77126 !5049 28169 2 5 ., 6 4 
341 I 9 6 8 4 2 I 926 
4 I I 2 9 6 I 2 4 I 691 1994 
421 698 3 0 49 6 0 3 
422 664 6 8 577 19 
431 I 4 3 4 6 6 386 980 
512 41630 4 50 0 3592 29694 
513 17162 I 55 I 59 3 2 9524 
514 10943 2399 2886 5089 
5 I 5 58 50 4 4 
52 I 1 6 6 5 97 650 918 
53 I SA34 368 9 4918 
532 827 242 I 4 5 329 
533 5856 I 4 7 1526 4097 
54 I 10754 3071 3 1 6 I 3822 
55 I 1:3:36 769 92 188 
553 3653 I 4 I 3 I I 3 7 1073 
554 6 59 I 162 4440 1980 
561 16.99 2384 9027 4935 
571 562 I 0 235 310 
581 3.3 9 8 8 2"5 0 7 6128 22325 
599 14206 1983 1573 I 0 I 5 S 
6 I I I 0 I 8 6 3997 3 I I 0 2630 
6 I 2 I 9 3 8 7 I 6 I I I I 0 0 
6 I 3 I 9 J 5 I 3 6 8 7 3 634 
6 2 I 5624 222 I I 6 6 3 9·7 9 
629 1 2 0 I 9 674 5325 5 I 4 6 
01 9518 1487 4 2 1 5 3666 
632 2 4 I 3 I 0 3 6 2 I I 52 4 
633 287 12 34 2 3 9 
641 29378 2197 19305 7585 
642 8872 639 3 4 6 5 4639 
651 88038 15666 59498 9 8 ~0 
652 35159 5179 20048 8 7 I 7 
653 7 2 7 3 9 2789 39194 I 7 8 58 
654 3693 693 1536 1302 
655 15942 712 8810 5696 
656 I 5 I 3 0 783 II 0 57 3 I 4 3 
657 6076 3 2 2 55 I 2 230 
6 6 I J 3 4 I 9 218 I 9 I 9 2 13899 
662 9 I I 8 682 4597 3747 
663 6 4" 4 3 2 I 1 6 a o 4 2 eo 
664 22888 1483 :6844 4496 
665 I 3 8 2 9 1345 5252 6 9 4 6 
666 5169 9 8 622 4294 
601 7913 281 50 9 4 2504 
671 2781 1259 97 I I 6 I 
672 3 I 2 8 437 480 2210 
673 107054 I I 55 4 49282 46201 
674 (:,' 9 8 5 5oeo I 88J6 3 8 9 ,, 3 
675 2 0 7 ~ !'5 656 9583 I 0 5 I 0 
676 !3313 123-2 I I 59 5922 
677 I 0 58 5 7 I 6442 4067 
678 
'' 4 9 4 3905 5989 23317 679 2 5 '· 9 14 1559 932 
6 8 I '2 5 ,, J 1 o 5 e 390 I 0 9 4 
682 49713 2618 347?1 I 2 I 0 6 
683 1575 85 23 I 4 6 4 
684 16257 3895 6 I 4 3 5886 
685 4058 3lJSI 607 
686 3455 2971 484 
687 i7507 50 380 27077 
689 I 9 I 4 I I 0 I 4 6 7 305 
Voir nates ptJr produltS en Annen- La deslfnation des produ1ts correspondant QU cork CST Prure sur le dipl1ant 
en AMen. 
ltalia 
7 5 
4 9 0 5 
252 
6 5 I 
757 
I 0 4 0 
I 
50 
23 
30 
6 
26 
4 I 9 
5 
160 
965 
2 I 1 6 
2 
53 
4 
69 
186 
4 
I 
I 
I 
3 7 
273 
7 
70 
2 2 I 
166 
478 
I 4 5 I 
4 9 
I I 9 
4 3 6. 
34 
I 3 
126 
1258 
I 
4 8 3 7 
8 I 4 4 
35 
I 6, 
2 
::'i a 4 4 
I 55 
569 
139 
Ill 
86 
7 0 0 
287 
3 0 
9 
I 53 
7 
3028 
695 
449 
156 
292 
257 
SH 
90 
I 6 5 
2 
2 9 I 
129 
3044 
I 2 I 5 
12898 
162 
724 
I 4 7 
I 2 
I I 0 
9 2 
163 
65 
286 
155 
34 
264 
I 
I 7 
126 
6 
5 
283 
44 
I 
218 
3 
333 
32 
Code CST EWG-CEE I france 1 Belg. -Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia {HR) 
Destination Bestlmmung 
691 9598 144 4480 48~6 7 8 
692 67S8 470 2 li Q 7 J 6 I I 260 
693 6301 595 5672 1358 676 
6 9 4 I 0 I 9 8 529 3758 5806 I 0 5 
695 12952 365 993 I I 2 53 3 4 I 
696 3 I I 6 133 214 2537 2 3 2 
697 7700 236 4037 3137 290 
698 3 1 6 7 5 8 I 8 8283 21665 909 
7 I I 38996 1649 I 1 59 2 24778 977 
7 I 2 1 9 9 9 5 I 8 I 7 2 4 9 9 15575 104 
714 IU700 4569 I 3 3 10586 J4 I 2 
7 I 5 22875 I 8 6 4 2 3 9 5 15699 2917 
717 2 8 I 4 5 I I 6 7 5215 2 0.6 3 8 I I 2 5 
718 34296 925 3775 2 8, 5 I 6 1078 
719 I 3 I 7 2 7 6870 18439 I 0 2 I 7 3 4245 
722 55666 3 8 55 I 4170 36830 8 I I 
723 16354 8 2 5 6342 9156 3 I 
724 74806 3 9 3 3 36337 32921 1 6! 5 
725 25534 2639 2277 17384 3234 
726 1 9 59 I 44 290 1350 I 7 5 
729 58169 12504 14361 29269 2035 
731 I 0 3 9 2 242 4198 5939 13 
732 190364 10847 90050 76725 I 2? 4 2 
733 I 0 I 0 3 540 1806 7386 3 7 I 
734 986 525 28 104 129 
735 3 2 9 7 8 1 a 4 1 I 51 3 4 15962 4 I 
8 I 2 8273 160 2429 5507 I 7 7 
8 2 I 12397 27S 4660 7138 320 
831 3029 I 9 4 390 2156 289 
841 86914 2743 49321 18712 I 6 I 3 8 
842 299 4 5 I I 6 I 3 8 
851 II 6 2 7 3' 9 5500 1737 4 0 0 I 
8 6 I 21052 1559 I I 8 4 17667 642 
862 6 9 58 204 3807 2655 292 
863 3 8 0 9 0 I I 2 148 30 
864 7174 421 59 6637 57 
8 9 I 2 6 4 4 4 2350 I 4849 8519 726 
892 9158 1054 3348 4516 240 
893 12173 731 56 I 2 4936 894 
894 8 I 9 I 752 I 2 I 3 4 9 I 4 I 3 I 2 
895 3212 410 7 9 2584 139 
896 1255 624 249 J5 I Jl 
897 5478 I 43 227 4336 772 
899 9187 736 !637 56 2 5 I I 8 9 
9 I I 867 7 4 9 82 36 
931 4239 423~ 5 
9 5 I 1300 I 0 7 0 9 2 2 I 
999 7 3 9 0 7390 
TOTAL 2466932 237232 918775 I 182763 I 2 8 I 6 2 
xoo I 439 623 8 I 6 
ALLEMAGNE R F OEUT5CHLAND 8 R 
001 18262 7285 5730 5205 42 
0 I I 9 3 4 54 3 4 1 3 I 3977 55298 4 8 
012 1236 44 6 23 758 9 
013 6837 2604 4J 9 3677 I I 7 
022 1 7 8 ,, 9 8078 1671!. 8096 I 
023 18859 10625 1837 6396 
024 :'J 6 8 2 e 3966 858 30994 I 0 I b 
025 99156 1799 7159 90195 3 
031 7641 J6 7 52 9 6 6 9 8 47 
032 001 I 6 8 I 7 JWB 28 
041 26327 24896 I 4 3 I 
042 3302 I 9 8 1085 2 I 9 0 
043 I 9 2 52 I 2 I 0 5 9 7 7050 
044 5042 4766 II I I 0 I 55 
045 2471 6 3 I I 4 1573 2>' 
046 2 4 53 2425 22 4 2 
047 I 5 I S 148"9 I 26 I 
048 I 8 2 7 I € 0 0 0 5408 5.499 1364 
0 5 I 1 19 e 2 4 12586 2136 14569 150533 
052 687 107 2 2 38 520 
! 0 53 I 4750 391!.9 462 3 73 7 6 6 0 2 
054 I 37685 1 2745 5783 8 6 4 as 32672 
055 17200 6107 3799 2993 4 3 0 I 
061 7101 5 I 9 9 I I 7 8 362 J62 
062 5757 652 66C 3755 690 
071 JOBS 3 3 I 195 535 26 
072 4033 3 54 58 3330 291 
073 7613 2706 I I 50 3622 I 3 5 
074 9 4 2 5 87 
075 4 8 8 I 0 5 I 273 109 
081 23226 4359 4 54 0 13686 661 
091 3727 8 8 I 574 2257 I 5 
099 3066 6 6 3 3 I 2 I 2 8 I 8 I 0 
Ill 674 I 3 6 32 505 I 
I I 2 38512 29920 548 1264 6780 
I 2 I 10267 309 3 I 9927 
I 2 2 1 4 e 2 8 4 .. 957 23 
2 I I I 7 4 2 I 6484 15li7 4339 5051 
212 1304 540 2 4 2 394 128 
221 2300 205 551 I 1 7 9 365 
231 7578 2318 490 2442 2328 
2 4 I 1852 6 I 8 2 I 4 965 55 
2 4 2. 18702 9599 49J3 4164 6 
243 16882 !3208 2068 I 3 9 I 2 I 5 
244 I I 6 39 2 I 3 6 2 
2 5 I 7 I 9 I 1720 646 4818 7 
2 6 I 1116 I 4 0 I I 7 6 
262 4 0"77 4 I 2 6 I 9 23815 2457 1883 
263 3984 6 2 4 2 3 4 2 6 4 I '8 5 
264 I 9 7 II 57 I 26 3 
265 6669 808 2966 1954 9 4 I 
266 4 4 9 7 166.4 253 I 8 3 4 7 4 6 
267 2 6 4 2 245 360 1935 102 
2 7 I 6.,2 50 4 I 0 3 61 4 
273 10547 3850 I 3 3 I I I 6 6 4 2.0 0 
274 I 2 6 4 I I 9 5 9 40 
275 1 e' 9 432 6802 382 233 
S1ehe •m Anhanc A.nmerkuncen zu den elnzelnen Waren- D1e dem CST ..Schllissel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
668 
export 
janvler-Dicembre -1961 - januar-Dezember Vlleun - 1000 •- w- Tob.J 
Code CST EWG-CEE I - I U·-Lu.l-1 ~1 
Destination llostlmmunc 
276 12335 7643 I 6 I 6 2000 
281 4 7.5 30 42668 24JO 1495 
282 16267 I 2 I 7 58 50 9128 
283 3209 I 9 I 9 236 I 5 I 
284 8577 2182 16-88 .t508 
285 839 • 29 806 286 II II 
291 16875 8 35 8 r o a 2 5251 
292 58769 l862 3365 35659 
321 25306 as 1 1 3169 13620 
332 87035 12199 12966 56732 
341 360 253 I 0 2 
351 3570 3038 532 
4 I I 5 327 I I 55 I 9 5 I 2106 
4 2 I 2054 I I 3 303 •. 
422 9064 I I 9 7 1288 6571 
431 721 I 2.0 I 7 7 413 
5 I 2 38228 14039 4009 7379 
513 14382 6 I 4 4 3404 723 
514 7793 5753 604 576 
5 I 5 I 2 5 9 I 34 
52 I 2277 439 I 4 I 6 374 
531 745 566 5 14 
532 1292 597 124 126 
533 5942 I 1.9 4 3 7 I .. 322 
541 I I 4 8 8 4321 4 7 I 5691 
5SI 5 97 4 3922 
" 
874 
553 4544 3871 9 I 428 
561 59 I I I 0 I 2 4311 458 
554 2388 832 59 I 941 
571 20811 943 730 209 
581 22531 7450 35 89 1857 
599 18681 7082 I I 6 0 9328 
II I 29642 181163 11308 5 I A II 
112 I II 13 I 7 7 456 .. ,, 
613 4108 847 119 210 
621 3228 I 315 1044 295 
629 16874 8026 20117 3304 
631 167!59 I 0 I 8 2 4200 288 
632 5674 1224 219 3048 
633 1825 192 9 884 
6 4 I 31 37 4 8 5 I 6 6710 14792 
642 6736 2442 912 2932 
651 151460 64805 38232 25025 
652 , .. , I 561 8 4320 9913 
653 I 51551 2 9 25 8 24542 24316 
654 8180 7017 277 451 
655 10678 2514 2067 2471 
656 I 7 9 4 7· 2308 5102 7097 
657 25497 5736 13511 4 I 1 5 . 
161 9905 556~ 2 5 I D 531 
612 17605 4249 1931 1984 
163 9139 2076 I 0 I I 3952 
664 BOll 4109 2147 ~317 
165 7314 317 9 2001 au 
1.66 2640 227 317 II 3J 
167 II 0 6 d 1450 .... I I 
171 I 8651 I 561 I 2213 62 
172 41621 4907 21112 12237 
., I I 7 913 1111 a 5017 I .. ,. . 
174 160517 99071 39tJt I 661 I 
675 277H 7375 I 4975 5343 
171 903 443 )14 101 
177 5614 I 575 3797 ]00 
171 12 46 I 2591 4 4 It 4253 
679 2 074 106 1112 171 
181 . ". 47 3211 502 Ill 57 6 I 9 IUD 41315 5174 
183 953 714 45 176 
184 I 373 I 7760 45JI 911 
185 3497 I 4 9 lOll 1320 
186 I ~667 910 13061 2656 
187 I 9122 5. 2 4 II 11156 
119 7714 310 3511 1417 
191 8484 2719 2511 2200 
191 4657 aotJ 911 I 055 
693 3057 651 1410 lit 
694 2697 ,,,, 240 790 
695 6928 2294 1701 lt5t 
.. ,. 2398 51] • I 0 II 697 5 I 9 6 1727 915 II II 
198 I 2 5 '1 9 4050 uu 
"'' 7 I I 18655 8376 3407 3511 
712 I 4.6 I 5 7935 3170 1914 
714 47093 26755 1711 4902 
7 I 5 25704 8722 7119 3377 
717 29781 6209 4557 3191 
718 17555 6089 243 .. 6012 
719 876"5 30885 14542 1172 3 
722 23803 9279 2333 9579 
723 9085 7 Jl 7 990 114 
724 22878 5405 574 ,,. •. 
725 15099 4]34 151 4774 
726 • 7 8 87 54 ; 
729 '6 3 29 I 0 0 4 I 1313 10211 
731 4551 75 3 1615 2011 
732 I 2 9 I 8 4 47177 I 2 4 I 9 6760 
733 6 I 2 B 1607 631 2115 
734 28054 121147 I If 1324 
735 10093 .. , 200 9301 
8 I 2 7 I 8 I 3065 1242 2443 
621 8758 1478 I 4 3 7 4088 . 
831 3663 910 275 931 
8 4 I 96988 2 1 2 8 5 7049 I 5 I 88 
842 820 727 78 7 
8 5 I 35420 5867 880 2196 
861 13690 5i354 876 5261 
862 154::57 35 I 3 9055 269 
863 II II 379 3.5 26 
864 2616 1563 55 213 
8 9 I 2677 949 312 501 
892 roo•o 4705 579 3697 
893 7781 2242 601 1500 
894 7999 1973 271 I 651 
Valr....., ,.., pnoda1ts .. An .... - .. .,,...... .. ,......._,.,_ .. - GTfllurosur le dif>lltmt 
·-· 
ltolla 
1076 
937 
72 
903 
199 
2 I 8 4 
1588] 
5138 
5 
I I 5· 
1631 
8 
II 
I 2 8 0 I 
4 I I I 
860 
•• I 6 0 
445 
55 
1005 
I I I 7 
I 54 
130 
24 
202 
9635 
II II 
1727 
663 
2882 
504 
3497 
2089 
lOll 
740 
1286 
••• 2 339 8 
•• 31 
73316 
428 
3518 
2740 
2060 
I l 0 I 
24" 
2020 
370 
I 9 3 I 
953 
72 
711 
2795 
I I :H 
4811 
63 
• II 
I 191 
17• 
777 
1090 
I I 
527 
•' 
240 
2351 
"' 511
721 
271 
973 
855 
421 
2 .. 66 
3284 
346 
13671 
577' 
I 5 I 2 II 
2950 
20495 
2 6 I 2 
••• 16205 
5135 
337 
4609 
14 
62821 
1075 
I 4 I 56 
I 4 9 
4 I I 
1755 
1477 
53466 
8 
26477 
2192 
2600 
6 7 I 
785 
838 
1059 
3431 
11097 
Code CST EWG-CEE 1 - 1 ~--lu-1 lledertand 1 Doallchland 1 ltolla (BR) 
Destination Bestlmmunc 
895 737 I 8 8 9 lOS 435 
896 JBOI 178 I 226 1552 242 
897 14282 I 5 I 6 210 78 I 2478 
899 7 80 2 1606 275 IS I 8 4403 
9 I I 5638 2219 173 2835 4 i I 
931 I I 2 0 ., . 626 
941 25 7 18 
951 1926:3 489 I I 6 8 2 7172 
999 6233 62JJ 
TOTAL 3442376 1095130 603053 995049 749144 
xoo I 4 I I 4 I 
·-
I TAL IE I TAL lEN 
001 25388 8010 I 2 0 16690 568 
0 I I 5660 2055 692 1840 1073 
012 2 I 3 I 4 • 013 675 440 7 206 22 
022 1493 I 0 I 7 7 337 132 . 
023 I I J 7 9 s o-1 6 2795 3568 
024 9766 2637 I 8 8 2 I 6290 . 
025 10499 784 1277 8300 138 . 
0 3 I 9682 11308 157 1942 3275 
032 463 90 9 I 198 84 
0 4 I J78 5 373 
043 14044 1396 I 83 
044 14259 14258 I 
045 3 86 2 I 7 I 29 3662 
046 394 2 391 I 
047 I 8 18 
••• 3833 1223 262 I 7 I 2177 0 5 I . ., ••• 2 25 8 053 50 II I 9 20 . 
054 6 2 I B 1398 469 2290 2061 . 
055 471 136 2 I 7 35 83 . 
.0 6 I 22 I I I 7 54 349 •• 68 . 062 475 79 3 314 79 . 
!)71 506 402 72 32 . 
072 201 II 189 I 
073 263 I 0 30 I I 8 IDS 
074 165 •• I 2 I 075 5 I 2 I 24 6 
0 8 I 4627 1498 561 2470 98 
091 196 5 I 88 57 
099 652 386 •• 54 164 Ill 27 25 2 
I I 2 6269 4875 I 9 459 911 . 
I 2 2 3 76 6 63 261 I 2 55 2 I 8 7 . 
2 I I 15684 74'2 439 3586 4217 . 
212 644 12 I I 2 85 365 
221 246 62 160 I I 6 .. 
231 3262 ... 55 191 I 52 2 . 
241 1674 1624 I 49 
242 10614 7752 I 0 2852 
243 221, 2 I I 6 ] 25 
244 30 30 
251 45 34 Ill' 2 8 2705 
261 41 17 I 0 9 
261 3607, 26815 7370 ... I 247 . 
263 I 57 I 19 4 I II 1500 . 
265 3934 933 1937 13 5 I 
266 ,,,, 346 7 5 220 4205 . 
267 7650 1843 725 135' 3729 
271 457 457 
273 2 8 7 I 990 1328 260 293 
275 I 2 4 2 II 993 Ill 56 
276 5784 335 6 36 I 2 I 2271 . 
281 27 16 II 
282 97947 47221 557 79 50083 
283 384 192 139 53 
284 7983 3457 1198 219 2359 
215 50 50 
2 9 I 2 80 I 958 234 629 910 
292 7 9 4 I 2 I 2 I 949 3731 I I 4 0 
321 515:33 I 23 I 6397 948 .62957 
332 12589 6724 856 29811 2025 
341 1083 979 104 
351 356 ]56 
,4 I I I 773 ,., I 5 D I 4 8 812 
421 1433 457 117 418 371 . 
422 .,. 20 I 7 133 264 
431 I I 50 3 I I 124 341 374 
512 46829 II 0 I 0 I 55 5 8641 25623 
513 8284 I 88 I 247 207 59119 
514 46211 1847 292 I 4 6 2 339 
'5 I 5 I 0 5 49 I 8 5 33 
52 I 2267 203 324 492 I 2 4 I 
531 I 0 J 2 I 1467 I 0 8844 
532 953 127 57 44 725 
533 7697 627 387 1829 4BU 
541 13::532 2:374 109 28115 800.6 
551 2616 1989 30 )54 243 
553 2976 2213 I 139 623 
554 JOBO )79 9 I 379 2231 
561 4020 1573 I I 0 2 133 I 2 I 2 
571 628 JIB 65 8 237 
581 22929 2662 479 593 I 9 I 95 
5 99 26836 5505 377 3 5 I 0 I 7 4 4 4 . 
6 I I I I 5 I 5 6 7' I 654 347 3773 
612 540 • 4 I 36 ~· 340 6 I 3 584• 70 
"' 
5 .,. . 
121 21148 302 I 5 36 2095 
629 48'9 2243 354 I I 8 2 I 3 4 . 
631 1035 430 I 53 7 •45 . 
632 546 188 I 4 I 7 327 . 
633 I 3 • 2 I 2 641 7859 3 1 1 e 578 I I 7 4 2929 
142 2 8 2 I 838 29 89 1865" . 
lSI 8225 4 I 9 I 153 477 3404 . 
~52 3802 I I I 6 493 487 I 7 0 6 . 
Stehe tm AnhanJAnmerkunaen zu Clen etnzelnen Waren- Ore dem CST -Schllllsel encsprechtlnden WarenbnefchnunJen 
sind dem Faltblau lm Anhana zu entnehrnen. 
669 
export 
janvler-Decembre -1961- januar-Dezember Valeu" • 1000 S - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I france I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalla Code CST EWG·CEE I france I Belg.-Lux.J Nederland l Deutschland I ltalla (BR) (RR) 
Destination Bestimmung Destination Bestimmung 
653 I I 5 I 2 5753 2297 58 4 2 8 7 8 073 2764 I 56 291 1390 752 175 
654 5283 3851 39 2 I 3 9 I 075 174 37 I 93 20 23 
655 5732 1534 522 146 3530 081 3573 561 7 I 1366 1020 505 
656 1469 4 I 6 I 9 2 2 0 2 6 59 091 7210 s 7 I 0 ,. 9 1095 2 • 657 1683 3 35 3 6 3 I 4 5 840 099 I 4 I 9 281 I 34 226 225 5 53 
661 1533 1336 I 7 5 22 Ill I 7 8 97 4 II 45 2 I 
662 4376 973 80 3~23 I I 2 52319 39588 227 3250 4344 4 9 I 0 
6 63 7 6 9 6 I 0 8 I 4 I 3 102 6100 I 2 I I 4 3 5 36 5 I 6 7 0 399 
664 I 6 9 6 8 4 6 0 8 7 6 7 2 82 4606 I 2 2 864 I I 3 9 726 8 8 
665 6030 1715 ,. 4 69 3 8 6 2 2 I I I 0 J.S 6 2283 227 1979 I 9 7 4 3893 
666 9653 3a8 II 40 9 2 I 4 2 I 2 2673 449 I I 4 1266 8 4 2 2 
667 2808 231 2145 .,. 221 H6 8 I 6 2 6 9 8 5 
671 29338 8195 6 I I 2 0 53 2 231 I I 3 3 485 I 83 87 2 4 I 137 
672 53019 1 sa 1 9 12060 10 22130 26 I 604 208 284 3 109 
673 43108 I 7 3 I 8 4272 198 21320 242 627 56 2 4 7 17 I 
674 80295 31989 15947 3688 28671 243 7635 6653 290 28 663 I 
675 I 2 9 3 8 4815 4879 23 3221 251 4 6 6 9 3096 6 1560 7 
676 8868 1280 I 6 7 4 92 58 2 2 2 6 I 80 I 4 75 
677 2 I 5 I 82 
'• 57 6 2 I 550 262 I 57 I 6 9419 3536 514 I 6 4 7 600 618 8106 2287 I 8 6 94 5539 263 5040 1080 558 565 2387 450 
619 384 5 I 53 226 264 49 5 2 2 3 I 9 
681 8635 138 I 8 I 12 8304 265 II 7 0 7 1025 9597 1033 I 2 40 
682 9573 2451 2762 249 4 1 I I 266 4047 1007 20:33 5 338 664 
683 I I 54 370 52 7 3 2 267 I 282 206 2 3 2 50 271 30 
684 5 3 3 5 3245 I 33 4 I I 9 I 6 271 271 2 I 2 I 256 
685 500 7 3 5 3 2 2 I I 53 273 3906 325 867 I 6 4 H 2516 
'6 8 6 !399 
'" 
724 78 549 . .2 7 4 3416 3406 7 3 
687 563 I )19 216 2 7 275 8574 I l3 8 2 I 4 48 73 106 
688 4 I 2 38 I 276 2 8 I 4 662 80 60 947 1065 
689 2073 97 I 2 4 7 260 469 2 8 I 4564 2 6 I I 878 7 r·o 6 e 
6 9 I 1603 2 5 I 2 a 17 1307 282 I 7 I I I 35 35 
692 8 4 2 I 8 I 3 2 55 574 283 I 3 4 9 874 I I 7 242 Ill 5 
893 3001 2 9 I 609 I 5 I 1950 284 4294 755 2 2 8 322 2919 70 
694 2232 8 I 6 2 7 i I 1378 285 239 I 3 8 200 
695 13934 1038 1053 620 1 I 2 2 3 286 I 5 15 
696 2314 290 7 41 1976 2 9 I 4 6 8 3 74 2 I 4 4 I I I 4 6 I I 3 2 222 
697 3228 8,1 7 150 3 I I 1950 292 26418 1482 1582 21888 959 507 
698 9419 1876 8 I 8 8 I 4 59 I I 321 I I 5 3 39 73 
7 I I 25410 7443 765 2421 I 4 7 8 I 331 1020 1020 
7 I 2 II I 4 0 2295 760 6 4 I 7444 332 I I 8 0 2 7 34335 3663 64387 7 9 9 5 7647 
714 20253 8887 84 I 7 0 I 9581 34 I 243 236 7 
7 I 5 46707 6588 1243 I I 4 4 37732 3 5.1 8 2 82 
717 39076 4942 3037 377 )0720 4 I I 2075 I 4 8 I 8 193 1621 9 5 
718 3 I 8 I 0 2950 1092 1793 25975 4 2 I 473 107 I 5 139 212 
719 109768 12770 4806 3313 88879 422 ,. 5 I 0 I 220 74 
722 29284 3801 581 1869 23033 431 56 I 6 9 4 2 95 344 II 
723 2575 629 265 81 1600 512 35946 6329 7 I 4 5751 19463 )689 
724 I 8 4 8 S I 4 I 9 1908 320 I 4842 513 7 0 6 0 1995 284 73 2 3 9 7 2 3 I I 
725 8532 1533 35 347 6617 5 I 4 6992 3709 2 6 4 84 2068 867 
726 1729 90 34 I 6 0 5 5 I 5 166 164 I I 
729 30947 7210 6 9 3 I I 2 7 21917 52 I I 8 5 I 2 I 13 51 
731 2049 I 2 5 164 I 7 6 0 5)1 4 8 6 6 658 I 4 I 5 I 56 
73~ 56496 22076 397 420 33603 53 2 495 02 4 4 280 89 
733 855 I 2 8 9 4 4 674 533 2634 07 I J8 .so I 9 I 0 4 9 
734 18282 18045 6 4 2 I I 52 54 I 4938 660 157 1067 2416 630 
735 9 3 1 2 3 2 58 I I 4 3969 1971 55 I 7 9 50 465:'5 27 248 169 2853 
8 I 2 8062 :3875 I I 1 57 4013 553 :3 0 I 2 2 7 8 1 2 20 I 8 9 20 
821 2 8 8 0 9 I 8 2 5 4 I 57 I 55 I 554 I 4 2 8 255 I 9 0 Ill 8 I 2 60 
8 3 I 886 I 4 6 I 9 4 5 676 56 I 29688 9045 1 0 4 8 I 740 8 8 56 566 
8 4 I 6 8 0 2 1897 223 489 4193 57 I ,. 7 I I 7 55 8 2 0 9 8 
042 I I 3 66 9 2 ,. 58 I 2 6 4 6 2 4173 7J I 2134 I 6 II 4 3310 
8 5 I 233 130 I 6 I 7 7 0 599 2 2 90' 5 t 52 903 6329 9597 9,2 2 
861 22353 3468 43 4 769 17682 6 I I 6!592 3761 686 I 20 1289 7 36 
862 9925 4086 2673 165 3001 6 I 2 BQO I 9 4 23 63 235 285 
863 298 259 3 7 2 9 6 I 3 I 5 4 I 624 I 3 I 6. 275 447 
864 57 7 5 I I 0 8 I 66 4600 6 2 I 4328 1070 78 !56 2867 157 
8 9 I 3723 345 36 10 3332 629 3303 I I 1 0 404 25 I 1 2 0 I )37 
892 6 9 6 2 2874 228 306 3554 6 3 I 1 6 7 4 7 77 I 8 1885 546 4555 2043 
893 2 4 4 0 756 6 7 I 24 1493 632 3713 446 3 I 0 484 1847 626 
094 4 I I 6 728 66 4 7 3 2 7 s 633 250 29 229 
895 3238 650 9 4 9 2530 641 18729 1088 6 7 0 10993 5407 571 
896 3 I 6 5 2138 72 668 287 642 4036 722 525 894 I 744 I 5 I 
897 1790 247 I 5 3 I 525 6 5 I 25572 14833 2938 1336 I 6 0 I 4864 
899 3213 775 I 3 2 6' 2242 652 40331 7098 13774 6995 I 0 2 I 8 2246 
9 I I 1366 1037 I 2 J 1 7 653 55220 5452 12785 2408 8074 2 6 5 a I 
9) I 2127 231 1896 654 2606 1573 I I 3 4 I 59 6 283 
9 5 I 760 756 4 655 3505 414 475 3 I 4 I 0 8 1 I 2 2 I 
999 6 6 I 661 656 5759 1580 1547 1095 606 931 
657 7487 152 6 I 6 5 288 105 7 7 7 
TOTAL 1594409 488470 I 2 6 1 6 7 137032 842740 '6 6 ' 4536 498 !2993 9 55 9 8 I 662 2702 1430 305 74 7 0 0 193 
XOO 50 4 25 479 663 3151 268 I 52 205 2292 234 664 8 4 5 I 1504 4736 i69 2 0 I 2 30 
665 5596 1893 I I 2 3 I 2 I I 52 0 939 
ROYAUHE UNI VEREIN KOENICREICH 666 4039 395 85 302 I 8 8 I 1376 667 17969 I I 6 7 I 3 7 6 8 JOOI 3l 
671 4 I 5 4 25~9 I 2 4 48 1378 5 
001 I 0 8 0 804 1 3 I 4 I 37 2 5 672 6087 362 9 3 9 4124 659 3 
0 I I 8640 204 67 8269 9 8 2 673 5 I I 9 1 4 9 6 2420 233 95 I 19 
012 I 0 7 3 2 2 98 10470 5 I 57 674 2 I 6 0 4 1 3 a 3 1755 16624 1844 78 
n 1 J 43560 988 ... 38204 3514 4 I 0 675 988 I 4 7 I 46 II 666 I 8 
022 4563 1042 226 3246 4 9 676 193 I I 5 I 176 
023 2 1 t. I 5 9459 266 I I 6 9 0 677 812 I 6 4 I 3 9 I 7 476 16 
024 7 8 3 6 1453 I 41J78 ,. 5 1539 678 2 9 3 8 304 47 I 9 4 2 I 8 4 209 
025 884 43 a 779 54 679 357 22 I 92 3 28 I I 2 
03 I 2975 lao 439 2105 I 0 9 I 4 2 6 8 I I 0 6 2 464 I I 0 20 9 9 ,. 9 
0 32 497 88 I 165 2 2 I 2 2 682 2720 2 2 4 24 6 I 2 I 1862 267 
041 7179 5 I 9 I 1581 33 374 683 3590 43 I 0 296 3240 I 
042 2827 3 24 4 2 64 2694 684 5900 450 .6293 2 76 857 24 
043 4636 4555 25 56 685 55 41 3 8 3 
044 I I 52 5 1 1 4 9 5 30 6.6 3027 2627 2 6 5 I J5 
045 8 0 I 266 7 4 58 3 I 452 687 1508 9 5 16 I 478 
046 578 408 I 0 8 I 56 5 688 I 5J 152 I 
047 43 2 I 4 4 380 7 689 4.6 7 7 4 I I 3475 Ill 585 95 
048 3 6 5 8 281 799 810 319 1449 691 5770 I 5 I 8 205 5521 II 
0 5 I 25640 4 3 2 5 979 2572 6 3 1 7 7 0 I 692 3339 50 ' I 2 9 3 I 88 I 326 28 
052 a71 814 18 22 I 7 691 I 0 6 2 I 8 I 4 49 22 ,. 9 2 I 
053 18~90 4477 995 4771 2 7 8320 694 I 2 9 I 8 0 18 I 26 9 6 7 100 
054 lil642 2 55 2 3915 3 I 4 7 I 300 3.604 695 6690 358 230 237 5561 30 4 
055 23254 659 501 1504 172 20418 696 2275 199 I 3 513 1337 2 I> 
061 5 r..-9 I 38:30 1 2 7 6 7 7 8 I 6 697 2 0 4 0 7 0 3 I 06 193 '8 2 55.S 
062 I 3 0 I 75 I 0 J 659 231 233 690 8229 750 )56 955 5719 "A 4 9 
071 ·I 3 2 I 6 3 13 50 I 1 9 5 7 I I 2 5 3 4 5 8 0 7 1210 3 3 9 4 9001 I 0 I 3 :3 
072 1525~ I I 0 2 !2588 250 I 3 I 5 
Voir note! par produits en Annexe -La des•gnallon des produits correspondont au code CST figure sur /e depllont 
en Armexe. 
S/ehe lm AnhangAnmerkungen zu den elnzelnen Waren- Die dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im An hang zu entnehmen. 
670 
export 
janvler-Decembre- 1961 - januar-Dezember Valeun - 1000 $ - Werte Talt-3 
Code CST EWG-CEE I France I Wg.-Lux., Nederland llleutlchland I ltalia Code CST EWG-CEE I France I Wg.-Lux., Noderlond I Deutschland I ltalia (HR) (DR) 
Destination Bestlmmung Destination Best Immune 
7 1 2 12060 2578 2426 2 I 0 I 4 9 J) 2 2 693 8 9 1 47 2 39 
7 1 4 23624 3314 1 39 2625 14680 3066 694 54 5 7 39 3 
715 3 8 9 0 9 3580 966 988 3 0 6 I 6 2759 695 81 1 7 9 1 
717 32218 3081 3 4 8 I 1243 19948 4465 696 50 1 2 47 
718 '6 4 52 I 6 I 6 6 7 8 2838 29031 2 2 8 9 697 52 6 4 40 2 
719 83691 9 I 7 I 5789 6797 53364 8570 698 258 2 22 A5 187 2 
722 I 2 I 6 8 I I I 8 505 I 8 I 7 1 8 3 3 8 9 5 7 1 1 4 4 1 1 2 5 6 396 1 3 
723 I 323 260 J 2 97 7 7 2 162 7 1 2 2 0. 2 56 148 
724 4850 737 178 306 3252 377 7 1 4 100 J 2 1 66 28 
725 8698 1049 7 0 3449 2847 1283 715 2 7 1 26 
726 1366 38 50 1207 7 1 717 1 13 8 2 1 9 1 II 
729 I 6 9 S 6 3807 367 2521 9 2 5 I I 0 I 0 7 1 8 248 4 2 4 1 3 
731 655 1 58 132 1 3 )52 719 668 1 2 1 5 30 585 26 
732 44319 7402 2076 328 24472 I 0 0 4 I 722 )52 4 24 317 7 
7)3 1780 555 47 93 4 5 1 634 723 1 6 8 1 167 
734 8156 1020 5 I 7 9 532 786 639 724 34 1 4 1 1 0 290 
n5 I I 7 6 0 5 8 I I 5 14768 24844 42263 27635 725 277 6 24 142 105 
8 1 2 4338 371 305 7 1 1 2 6 8 5 266 726 1 5 1 5 
821 3269 4 1 6 2 55 669 1284 645 729 238 4 1 2 230 1 
., 1 3504 4 8 9 1 3 264 1745 993 732 1692 58 4 5 1588 37 
841 45217 8389 49J8 2698 4842 2 4 '50 7>3 1 4 2 1 2 
842 2662 2461 62 1 8 120 1 734 10 8 2 
851 30.641 !52 I 3 4410 2585 599 17634 735 I 5 I 3 I I I 3 400 
861 2 4 9 4 9 2774 264 1579 18334 1 9 9 8 812 8 5 2 3 7 9 I 
862 I C 4 I 0 6 6 9 6464 ,. 2563 ,.. 821 24 1 2 1 2 
86J SOB 1 8 3 1 2 21 21 2 7 1 ., 24 3 2 1 9 
864 6662 1020 )) 2 1 5477 Ill .. , 230 3 1 46 1. 6 34 
8 9 1 8658 512 142 132 7345 52 7 8 51 225 43 2 125 22 33 
892 I 2 I 9 0 3 0 I 0 686 4104 3 3 I 2 1078 861 ISO 4 4 160 1 2 
893 4700 990 1 9 2 6 2 2 2128 768 862 82 1 27 • 48 2 
894 5313 1282 1 3 0 77 2758 1066 864 , 33 
895 2 I 0 2 165 1 5 337 1097 488 891 SJ 82 I 
896 8996 6 9 54 239 563 667 57J 892 86 1 4 2 •• 4 
897 58:31 798 16 20 J 8 53 I I 4 4 893 6 5 1 7 52 5 
899 9242 I 8 54 I I 7 7 728 2746 2737 894 28 1 1 25 1 
9 1 1 1395 ••• 1 7 654 75 895 41 40 1 931 4127 168 3957 2 897 27 20 7 
941 1 2 3 9 899 59 1 1 49 8 
9 5 I 3293 2 462 4 2805 9 1 1 27 II J5 1 
999 3258 3258 
TOTAL 15342 75J 944 :3882 8857 906 
TOTAL IS II 4 4 9 366499 206510 428583 S 2 8 I I 9 281738 
XOO 7 2 1 7 1 lALANDE I ALAND 
X 1 0 13 1 3 
001 1 55 1 4 2 1 J 6 • 
ISLANDE ISLAND 022 , J 1 2 
024 37 27 2 4 • 031 108 Joe 
048 56 4 4 9 J 0 4 1 107 107 
051 25 7 1 5 3 042 2 0 6 28 ,. 1. 2 
052 59 37 22 046 201 201 
053 30 3 • 20 1 048 142 1 1 69 7 1 054 44 1 9 25 051 926 24 299 6 597 
055 1 7 1 ,. 05J 285 Ill 1 3 44 1 1 7 
061 1 2 II 1 054 936 1 1 0 802 1 6 8 
072 1 23 1 1 5 • 055 60 1 7 J5 5 2J 074 10 9 1 061 58 1 8 40 
081 J 7 37 072 239:3 2370 23 
099 9 1 1 57 J 28 2 081 3 1 31 
1 1 2 186 7 J ,. 1 8 6 1 099 2 1 1 4 • I 
122 1 5 1 5 1 1 2 2228 2 0 I I 3 1 1 33 SJ 
24J 28 28 122 24 3 21 
262 60 57 3 2 1 1 •• J5 5 24 266 24 2 1 3 221 21 1 1 9 1 
276 • 5 2 J6 7 2 4 1 II 9 2 
292 28 1 8 7 J 242 23 22 1 
332 ~21 3 2 1 537 22 )8 243 66 ,. 32 
4 2 1 5. 56 2 2 51 1 16 84 32 
422 176 174 2 262 1 2 1 1 78 3 1 6 23 
4 J1 47 25 22 263 8 2 77 1 4 
5 1 2 55 5 1 7 30 I 2 266 293 2 1 9 1 1 0 0 
513 80 7 73 27) 169 1 6 5 II 4 88 
5 1 4 20 1 4 2 1 J 276 173 4 40 16 87 26 
531 1 4 1 3 1 2 9 1 17 3 3 9 2 
5 33 58 2 • 47 1 292 455 1 7 3 0 370 33 5 54 1 1 1 9 2 6 90 2 1 321 :3179 I 6 5 :3 1526 
55 1 23 1 0 1 3 332 374 1 1 7 1 49 52 155 
553 6 J 2 1 8 28 • J41 93 93 554 1 5 2 4 9 4 1 1 22 2 0 1 1 
561 1 9 6 7 73 92 24 :~i 38 1 0 23 5 58 1 349 3 5 1 2 )24 5 138 1 )8 
599 7 1 5 1 3 53 5 1 2 566 2 6 2 1 9 1 406 22 
6 1 1 1. 7 2 5 513 165 2 1 6 9 129 
612 26 2 24 5 1 4 405 265 • 1 0 JOJ 19 621 77 7 2 67 1 53 1 1 8 4 2 182 
629 1 4 2 1 3 16 25 4 7 4 1 532 45 1 4 4 
631 44 7 3 ,. 5 3J 190 1 8 45 136 
632 7 5 3 70 2 54 1 744 28 1 7 55 639 5 
6 4 1 9 5 1 1 7 72 5 55 1 1 1 7 3 74 40 
642 70 1 26 4 3 5 53 2 1 8 2 1 3 3 2 
651 494 178 6 1 49 144 6 2 554 1 1 6 7 1 20 86 2 
652 1 9 2 J 9 1 5 153 1 2 56 1 9858 2136 4374 1325 1865 I 58 
653 449 1 4 23 46 1 6 1 205 57 1 1. 5 9 
655 219 7 4 8 1 8 9 II 58 1 1095 J 1 46 1 0 4 868 .. 
656 3 0 6 4 1 5 5 59 9 I I 9 7 313 1 4 1 253 490 
657 J7 6 28 ) 6 1 1 216 85 J5 95 I 
661 56 1 8 35 ) 612 33 2 II 38 4 268 I I 
662 24 24 613 II 1 2 1 7 
663 1 6 1 1 5 621 2 52 1 2 6 1 2 220 2 
664 136 5 93 1 36 1 629 1 1 6 1 8 2 13 76 7 
665 )4 1 6 26 1 631 269 )6 1 1 0 26 85 1 2 
666 29 1 28 632 139 1 3 1 5 )4 27 50 
673 173 )5 1 7 2) 98 6 4 1 51 8 II 73 265 168 1 
674 437 39 1 8 9 2 2 0 1 6 642 1 8 0 3 16 1 0 1 56 • 675 29 2 2 2 5 6 51 :3305 2452 4 7 4 29 138 212 
677 2 1 1 J 1 7 652 2408 1 5 1 446 )88 I 2 J I 192 
678 1 4 9 2 4 1 1 4 2 653 1952 260 136 281 521 750 
682 4 4 1 0 3 30 1 654 87 51 2 31 3 
684 •• 
, 1 56 • 655 212 36 5 50 99 22 6 1>5 32 7 1 4 II 656 568 3 ,. 436 29 61 
691 14 6 • 657 4 0 5 1 4 7 1 4 692 2. 1 4 2 1 
Voir nota par pradu/u en Anne.te Lo dlslgnot/Qit des pradults correspandant au code CST figure sur le dipllant 
-
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren Die dem CST -Schlussel enuprechenden Warenbezelchnuna:en 
en AnneJte. sind dem Faltblatt lm Anhanz zu entnehmen. 
671 
export 
janvierw~embre - 1961 - januar-Dezember Valeurs- 1000 $-Werle Tab. 3 
Code CST EWii-CII I Frana! I ..... -Lux. I Nedertand 1 Deutschland 1 [Bit) 
Destination Bestimmung 
661 140 I I I 5 2 10 
662 I 4 2 8 II 107 
663 179 2 41 50 8) 
664 345 28 I 72 74 7 0 
665 2 I I 70 6 5 I I 7 
666 6 5 7 2 so 
667 7 2 2 52 18 
672 6 I 38 23 
673 2726 2 73 I I 9 5 2 I 3 1045 
674 3065 58 1698 682 6 I 9 
6 75 84 27 57 
676 581 10 II 560 
677 I 32 10 IS 4 I 0 3 
678 453 96 I 2 5 26 196 
079 179 I 54 I I 4 
682 360 201 25 I 3 I 
684 '20 47 I I 4 73 172 
686 424 386 J7 I 
691 149 61 26 
692 2840 6 8 500 2220 
693 269 I 8 4 17 6 2 
694 107 I 25 5 71 
695 518 5 26 II 47 4 
6 96 I 56 I 16 I 36 
697 283 80 I 3 15 169 
698 6 B I 31 18 I 3 9 459 
7 I I I 224 55 I 33 5 5 D5 
712 2 3 8 6 393 500 272 1220 
714 200 16 6 73 9 0 
7 I 5 708 8 38 17 630 
717 1427 6 I 95 33 I 047 
718 2343 240 12 123 I 55 4 
719 4574 196 I 3 4 406 3590 
722 I 4 3 3 4 7 4 0 4. I 74 6 74 
723 9 2 4 7 2 42 I 809 
724 907 I 9 2 61 I 3 I 414 
725 850 25 I I 6 4 6 2 3 
726 62 -6 56 
729 I 0 52 47 20 8 I 877 
731 I 47 I 8 138 
732 7 I 1 6 873 40 58 5047 
733 I 73 13 8 I 45 
734 120 I I 8 2 
735 102 3 90 
812 47 5 5 I 7 2 J3 I B 2 
821 
" 
7 6 57 
831 I 6 I 8 I I 27 
841 42 0 4 2 II I 2 81 
B42 JS 2 0 15 
151 ) 57 2 2 3 7 40 
861 907 81 ) 5 28 739 
B62 4 0 I 2 256 2 130 
164 506 51 I 4 34 
8 9 I 278 I 7 72 I 7 8 
892 467 I 0 4 I 24 106 58 
89) 299 2 7 2 43 I 5 J 
B94 2 4 I 31 5 141 
B95 92 6 I ) 74 
896 90 8 2 7 I 
B97 36 2 25 8 270 
B99 8 I 2 228 I 0 6 489 
9 I I 108 4 9 .. 57 
9>1 9) 54 39 
951 163 I 5 B 
--999 7·5 4 754 
TOTAL 90937 13420 I 55 2 8 16743 38524 
NOAY.EGE NORWEGEN 
0 I I 47 41 3 3 
012 I 0 I ) 5 
01) 74 40 II 2 17 
022 ., 9 2 8 9 I 
024 59 9 2 )2 
025 I B 17 
OJI 502 I 8 3 4 7 I ) 
0 4 I I 50 5 I 99 
042 447 I I 64 
043 69 69 
045 18 13 I 
046 18 4 14 
048 I 0 I I 8 20 6 , 
051 2 7 0 6 435 I 3 3B 85 
052 145 I I 3 69 61 
053 385 4 4 185 ) 
054 1823 9 4 29 I 2 3 I I 3 5 
oss· 255 68 I 0 7 I I 0 
0 6 I 9)6 2 54 798 • 2 
062 82 9 I )9 • 071 2 8 8 5 28 24) I 2 
072 970 96) 7 
07) 50 I II 16 I 9 
074 47 I 9 27 I 
075 41 I 2 I 19 
081 )34 3 8 25 15 2 56 
099 287 4 I I 66 18 45 
I I 2 2783 2230 55 I I 5 
I 2 I 2 I 0 210 
I 2 2 )82 I 7 7 299 5 
2 I I 127 ... 3 24 3 2 
212 63 7 37 I 9 
221 51 21 28 
2 3 I 169 4 ) 144 
242 I 2 7 5 
243 379 27 10 329 
262 2 I 9 5 I 0 4 3 1084 2 3 45 
26 3 350 109 •• 57 97 205 540 2 J 27 II 
266 445 9 2 
' 
II 3)7 
267 I 0 I 6 5 72 I 8 
.. Voir notes par produ1ts en Annexe- La des1gnatJon des produ1ts correspondant au code CST figure sur le depllant 
•Mnue. 
ltalia 
12 
I 6 
3 
I 
13 
• 
8 
10 
10 
3 
I 4 
62 
106 
6 
5 
2 
3 
6 
34 
50 
I 
IS 
15 
I 9 I 
4 I 4 
2 4 8 
134 
I 0 9 
J7 
27 
1098 
7 
9 
2 
3 
25 
274 
2B5 
24 
II 
20 
20 
75 
74 
64 
8 
59 
7 9 
2 
5 
6722 
I 
4 
I A 
I 
7 
JB I 
4 
24 
2135 
I 
119 
>34 
96 
25 
, 
I 7 
)8) 
2 
2 
18 
IJ 
I 
497 
Code CST EWG-CH I Franc:e , ... g. -Lu·-1 Nederland I Deutschland I ltalia (IIUj 
Destination Bestimmung 
273 3 I 2 8 3 I 4 9 6 46 28 
274 •• 8 2 4 275 12 I 0 2 
276 I 58 4 I 6 IS 672 756 I 2 5 
283 2 2 4 J 2206 15 22 
284 324 3 I 5 9 
291 315 85 I 7 I I 8 52 43 
292 2279 108 194 1541 I 7 2 264 
321 2283 292 995 996 
332 2 8 6 7 7 2563 2473 I 5298 8090 253 
341 20 2 I 17 
4 I I 1372 I 4 I I 3 6 5 I 
4 2 I 19 6 I 8 4 
422 54 3 I 7 7 27 
431 I I 6 I 16 9 8 I 
512 4400 294 293 408 3 2 8 5 120 
513 6 9 I 4 I I 7 6 I 9 5 13 5442 8 8 
514 4 9 I 4 449 871 76 2781 737 
52 I 155 I 154 
531 1069 52 1014 3 
532 I 2 4 I 0 3 • 9 9 8 533 865 3 4 77 60 6 9 0 4 
541 I 7 4 5 so 640 2H 7 0 8 8 3 
551 J5 6 9 3 5 I 77 7 6 5 
5.53 "0 263 2 9 I 3 7 II 
55 4 594 68 21 55 450 
56 I 2 I 52 587 I I 8 I 4 380 
571 252 34 2 I 8 
581 53 9 5 464 I 3 3 468 4225 I 0 5 
599 4146 154 209 1220 2537 26 
6 I I !605 364 52 98 1072. 19 
612 787 7 28 22 7 0 9 2 I 
613 196 7 2 2 2 7 I 4 9 
621 r .4' s 34 8 17 1226 180 
629 2431 289 105 I 79 1550 3 0 I 
631 1680 134 I I 7 so I 3 3 0 I 9 
632 193 8 2 25 I I 9 39 
633 16 5 I 0 I 
641 I 2 I 7 5 I I 37 I 20 889 20 
642 I I 3 3 418 82 94 536 3 
651 9373 2405 2385 1496 2 6 8 2 .05 
652 9 4 0 9 5 I I 1284 2588 4645 38 I 
653 10652 84 I 1405 I I 6 I 5337 1901 
654 655 2 4 2 4 9 360 40 
655 3017 4 3 3 2 6 4 2 4 I 1544 535 
656 I 54 0 4 8 200 248 1030 I 4 
657 1833 235 39 8 96 1044 •• 661 4 2 3 7 306 20 8 4 
' 662 890 40 14 290 544 2 
663 I I 7 7 I 9 54 398 699 7 
664 3 I 6 9 3 3 6 1859 224 7 3 7 I J 
665 868 I 4 5 9 8 33 54 8 44 
666 992 7 22 66 8 34 63 
667 156 17 35 104 
671 I 52 3 149 
672 578 486 9 2 
673 13961 4300 4360 I I 3 II 4166 I 
674 20421 5602 5618 1333 78110 21 
675 5762 446 3619 359 I 3 3 8 
676 1250 2 82 I I I 6 5 
677 !52! 123 640 65 69) 
678 52 6 5 I 0 I 3 304 298 3 6 I 6 54 
679 77 74 3 
681 790 ) 7 8 7 
6 8 2 I 295 I 0 5 IB3 17 9. 6 • 68) 6 6 8 •• I 0 684 1620 125 997 42 434 22 
6. 5 2 2 I 8 82 66 6 5 
686 296 I B 5 .a 6) 
687 465 I 0 7 357 I 
688 )6 )6 
689 83 6 0 I 4 9 
6 9 I 7 8 5 ., I 7 I 7 606 82 
692 5 I I 57 4 5 339 106 
69) I I 4 3 203 I 4 0 40 756 4 
694 1308 30 204 74 985 I 5 
t6 9 5 2 0 53 28 50 60 1857 58 
'6 9 ~ 925 so 2 77 7J 5 31 
697 445 31 10 59 310 )5 
698 4260 2 37 ,I 2 8 425 3 3 0 8 162 
7 I I 8194 646 7 4 0 462 53 59 •• 7 
712 3408 9 8 9 I 6 4 3 I 55 
7 I 4 4043 520 I 5 375 2600 53J 
715 4 3 7 0 218 2 2 3 52 3471 406 
717 3 9 0 I 230 9 I , 3412 135 
718 9029 439 I I 582 7548 379 
719 23006 907 1402 1781! 1 8 3 I I 602 
722 12004 4 5 I 4)9 5>5 I 0 3 2 2 257 
723 I 4 6 7 87 79 5 I 2 9 I 5 
724 7179 282 1786 I J 5 '7 4 2 234 
725 4583 ISO I 0 615 2397 I 4 I I 
726 462 I 3 4 2 3 )5 
729 9 6 8 8 1339 I 77 )42 757~ 25. 
731 I I I 6 71 I 4 3 1028 
732 47976 5681 242 )7) 39724 1956 
733 74. 2 2 40 6 9 8 2 
734 993 15 I 945 5 27 
735 I 0 0 0 I 4 5263 I 4 I 57 80352 242 
812 I I 2 3 40 2 3 268 786 6 
821 586 23 24 88 382 69 
831 .560 34 24 462 • 0 
B41 12304 I 2 3 4 264 1387 6692 2727 
842 77 4 8 15 14 
8 5 I 4.0 4 3 205 197 806 1863 97 2 
B 6 I 6012 237 I 9 2. 2 5301 17> 
• 6 2 I 4 9 4 56 472 40 8 I 9 I 0 7 
86) 89 2 7 6 2 44 I 0 
8 6 4 968 J I 2 5 9 0 8 2 2 
891 2771 .. 2 0 102 2331 272 
892 9. 8 I I 9 I 3 185 586 • 5 
893 875 6 4 42 71 6 I I 87 
894 !399 • 6 7 66 I 0 I 4 21. 
8 9 5 1097 I 4 I 55 I 0 I I I I 
896 16B 7 8 I 14 4 6 2t 
Siehe im AnhangAnmerkungen zu den elnzelnen Waren- Oledem CST-Schlussel entsprechenden Waren~nun .. 
sind dem FaJtblatt im Anhang zu entnehmen. 
export 
janvier-Det-embre -1961- januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-C£E I France I Belg. -lux. I Nederl•nd I DeutKhland I (Bit) 
Destination Bestimmung 
897 959 20 6 882 
899 2216 8 2 40 175 1716 
9 I I 903 252 II 624 
931 I 4 I 14 I 27 
951 312 238 14 
999 532 532 
TOTAL 506175 49879 4 4 I I 5 74214 314546 
xoo I 5 I I 5 I 
SUEDE SCHWEDEN 
0 0 I 1 6 a 34 2 59 10 
0 I I 321 18 I I I 2 190 
013 310 128 3 I I 7 II 
022 88 I 4 22 23 29 
024 177.4 4 9 1574 II 
025 87 4 83 
031 290 2 I 0 72 205 
032 279 I 7 255 
0 4 I 250 34 216 
042 978 5) 592 4 • 
044 2 3 9 236 3 
045 50 I 2 29 I 
046 34 3 2 I 
047 34 32 I 
048 1350 I 4 138 674 353 
051 13823 568 ISO 919 306 
052 8 9 60 29 
053 I 4 3 8 50 2 9 705 I I 5 
054 9263 33 55 6571 540 
055 596 247 10 6 2 8 6 
061 I I 0 I 885 I 2 4 9 2 
062 360 6 6 66 206 
071 194 2 I 16 98 57 
072 3078 366 2 6 8 0 2 8 
073 6 8 I 4 I 7 283 372 
074 2 I 3 17 I 
075 83 6 28 22 
0 8 I 4509 30 I 6 6 295 3978 
091 II II 
099 918 I 35 6 2 J 6. 7 5 
Ill 36 36 
I I 2 8710 6281 288 1035 
I 2 I 4 I 9 2 
I 2 2 f I 58 7 1087 63 
2 I I 430 6 8 16 86 105 
212 II I 10 
221 I 54 I 9 3 37 54 
231 1358 176 97 95 '8 6 
2 4 I 2 2 10 II 
242 I 4 6 127 6 I 10 
243 977 34 7 Ill 12 462 
262 I 2 0 I 88 '8 5 52 488 
263 1377 213 435 3 I 9 410 
265 I C 8 5 5 708 340 ) 2 
266 2837 • 53 20 28 2287 
267 SOB 9 29 208 262 
273 I 442 2J4 
' 4 5 31 405 
274 695 686 6 I 
275 293 I I I 2 130 .. 
276 4t1117 I 42 90 !968 1795 
282 I 36 4 2 132 
283 I 073 767 18 268 
284 156 I I I I 9 123 103 9 
291 I 0 55 169 9 ~40 305 
292 15058 412 602 I 0 E..ti. 3 997 
321 22301 1277 2965 18059 
332 88345 91t.9 2898 6 I 9 9 7 13067 
341 I 2 0 I 2 7 I 0 I 
4 I I I 469 28 37 a I 393 
421 2 I 2 18 75 7 6 
422 626 34 27 I 40 427 
43 I 8 5 6 2 381 4 6 7 
5 I 2 13047 I 3 5 I 2 I 0 I I 2 9 9 6 2 3 
5 I 3 7815 136 67 67 7 4 I I 
514 10~89 I 4 9 .4 4740 130 4189 
515 13 6 5 
52 I 777 3 7. 304 97 
53 I 3494 106 2 3379 
532 267 4 7 2 5 I 9 177 
5 33 5065 54 3 52 4 I 0 4227 
54 I 7 2 I I 594 9 3 0 I 6 I I 3986 
5 5 I I I 5 4 453 II 37 I 264 
5 53 I 6 I 2 980 I 142 460 
554 I 59 4 4 9 50 212 I 2 8 0 
56 I 5763 13]7 1603 I 3 I~ 1509 
571 547 
"" 
8 32 4 2 6 
58 I I 7 7 I 8 6 54 7 52 1075 I 3 7 7 I 
599 9 ~ e 1 7 6 6 2 6 6 992 7266 
6 I I 3 ~ 8 6 I 2 I 6 9 I 252 I 71J 
612 I 4 6 6 7 29 82 I 2 2 7 
6 I 3 4 I 4 61 2 23 7 
6 2 I 3333 170 I 3 J 57 2654 
629 7 6 8 3 1027 1089 458 4224 
631 2907 850 I 7 33 1743 
632 712 3 8 10 30 50 8 
6 33 31 14 15 
641 4 :3 4 7 I I 0 698 648 278 I 
6 4 2 2 8 7 5 167 300 I 0 5 2263 
60 I ., 1028 7 I 5 6 2779 1357 6973 
6 52 11.412 1314 1779 1960 8 I 2 3 
6 ~ J 2 t\ II I 2 8 I 3 2)36 4698 10600 
6 ~ 4 I 3 6 J 429 ~' 4 
" 
8 0 8 
65~ 4 a c .. 6 350 J 9. I 418 3255 
6 ~· 6 2 :3 B 2 216 278 354 I 376 
6 ~. 7 ~ 4 ,, 0 669 I 14 6 8 950 I 775 
66 I I 4 9 4 0 0 5 7 569 
6£2 2 4 0 0 I 7 6 2 • 172 2 0 0 9 
"(, 3 ;.> 5 ,, 0 6 3 0 6 
"' 
2204 
Vo" notes por prodwts en Annexe - Lo des•goot1on des produ1ts correspondant au code CST figure sur le dep,ant 
en Annexe. 
ltalia 
51 
203 
16 
60 
23421 
63 
5 I 
I 4 0 
I 
7 
285 
17 
I 
I 
I 7 I 
I I 8 8 0 
539 
2C64 
I 9 I 
56 
2 
4 
5 
27 
40 
21 
I I 0 6 
4 I 7 
I 
153 
4 I 
50 4 
I 
45 
8 8 
4 9 
327 
6 
52 
207 
32 
2404 
I 2 3 4 
3 
43 
8 
734 
9 2 
36 
2 
7 
I 9 
22 
9 0 
5 5 
29 
3 
41 
1266 
4 9 
3 I 4 
I 2 I 
I I 4 
319 
885 
264 
126 
2 
I I 0 
20 
276J 
I 2 .J 6 
7664 
38 
392 
ISS 
578 
I I 3 
I 3 
I 2 I 
Code CST EWG-CEE I France I Bel g. -lux. I Nederland I DeutKhland I I !alia (Bit) 
Destination Bestimmung 
664 7 9 0 4 l;27 3539 6CI 3288 4 9 
665 2026 506 97 12 I 295 I I 6 
666 2 I ~:! 4 6 14 36 1965 92 
6 6 7 838 59 4 0 3 I 370 5 
6 7 I 1939 230 36 1629 44 
6 7 2 526 59 6 439 22 
673 20162 2742 B 8 5 3 547 8020 
674 4 5 4 59 9928 I 7 I 6 5 .4756 I 2582 1028 
675 3947 372 I 7 52 129 I 6 8 3 II 
676 716 I 5 199 50 0 2 
6 7 7 189:3 7 2 4 7 5 26 1298 22 
6 7 8 20300 ~38.4 • 0 6 469 13292 3A9 
6 7 9 I 0 4 I 835 5 I 4 0 6 I 
681 I I 4 7 73 20 1052 2 
682 I 6 li 9 3 366 12038 207 3828 54 
683 177 5 I 2 4 Ill 9 
6 a 4 6043 1013 2663 I 2 I 2223 23 
685 621 3 7 5 49 I 9 7 
686 I I 8 3 I 1025 28 I 29 
687 580 4 7 426 107 
6BB 71 71 
689 1 90 e I 2 5 9 0 7 I 7 8 59 
691 3020 8 0 21 35 2 5 I 9 365 
692 2 I I 5 370 5 4 19 1305 367 
693 2999 3 I Li 328 208 2146 3 
694 3768 I 6 5 324 313 2955 II 
6 9 5 7105 329 I 5 7 I 7 I 6402 4. 
696 1377 57 I 163 I 044 I I 2 
697 I 7 I 5 6 9 45 78 I 3 9 4 129 
698 I 2 9 2 4 279 523 446 I I 3 I 8 358 
7 I I 32945 1343 I 3 59 3 1949 lt.B20 1240 
712 4 I 6 5 427 I 47 270 3320 I 
714 9394 1255 I 7 58 4 6089 1449 
715 27319 764 I 0 2 I 290 23028 2196 
717 8367 I 9 3 "5 159 7133 527 
718 2 2 0 II 679 2 I 0 1205 18979 938 
7 I 9 70512 3 2 I I t.57'2 :58 I B 56122 2789 
722 29070 1336 813 2361 24436 I 2 4 
723 4653 521 535 4 9 J 53 8 I 0 
7 2 /1 20015 1420 56 414 17691 4 34 
725 I 0 8 7 I 1078 34 884 a o 9 3 7 8 2 
726 1720 I 4 II I 6 5 I •• 729 2 9 A 5 7 1459 I 7 5 I 7 I 9 25522 582 
731 2077 I 3 I 2 7 2 25 1639 10 
7;12 133826 I C 4 7 I 1677 729 I I 59 9 6 4953 
7}) 2696 26 II 18 2597 •• 734 53:!2 I 2 0 I 3139 100 542 350 
735 17277 25 66 4627 l5 12524 
8 I 2 I 470 I 0 7 22 I 6 I I I 6 0 20 
02 I I 6-' I I 7e I 2 305 961 I 8 5 
8 3 I 3 4 4 5 436 3 60 2 4" 2 504 
841 2 7 3 2 I 2280 8 I 6 1974 10629 I I 6 2 2 
6 '2 9' 7 4 I 4 15 
8 ' I I 5 I 3 5 493 210 550 2453 I I 4 2 9 661 2 0 7 6 0 9 I 5 87 864 18391 50) 
662 7818 515 2983 275 3736 309 
8 63 I 9 6 106 IS 3 • 3 3 I 
864 3c9e 128 4 95 2841 30 
891 40lC I I 7 6 I Ill 3384 337 
892 4 I 2 5 4 I 9 6 7 469 3024 126 
893 3 4:! 6 217 41 142 2 6 7 5 361 
694 5064 268 26 I 31 3933 706 
8 9 5 2 I I 9 195 2 66 1809 47 
8 9 6 1 o a s 5 36 4 378 I 47 20 
897 3745 97 9 2986 654 
899 6 4 9 4 36 6 105 269 4978 776 
9 I I I 807 565 6 I I 9 0 44 
931 934 45 889 
951 343 14 229 8 9 2 
999 I 605 1605 
TOTAL 1165140 104634 I I 7 2 3 4 19201C 6 5 I I 0 5 I 0 0 I 57 
xoo 430 45 385 
FINLANOE FINNLAND 
0 I 3 26 24 2 
032 dS 13 I 0 6 2 
04q 10114 ., 951 
048 
" 
2 4 I 2 
0 5 I I 9 2 3 72 205 I 2 I 1525 
0~2 25 3 3 II 5 3 
05) I I 9 4 10 42 10 53 
0 54 8" 2 9 593 195 84 0 55 93 6 8 2 6 3 I 4 
061 5 4 5 13 36 
071 218 12 I 8 I 25 
072 I I 6 9 I I 6 4 I 4 
073 II 3 5 ) 
DH 22> 37 167 I 8 
07':- >2 II II 
OBI eo 2 5 50 5 
099 364 6 8 2 I I 2 60 3 
I I 2 3296 2760 48 I 4 7 HI 
I 2> 8 2 I 77 4 
2 I I 57 5 18 3 433 4 2 7 9 
2 2 I 2 59 7 212 40 
23 I 348 3 3 I 313 I 
242 158 5 7 I 7 9 2 I 
243 623 170 54 137 262 
2 5 I I 0 3 7 
H2 567 I I 8 33 I 27 88 3 
263 453 J 2 9 94 7 I 159 
265 I 6 8 I I 7 169 I 
Z66 873 6 9 30 719 )5 
H7 72 9 27 36 
273 688 Ill 153 29 320 75 
274 I 0 4 3 1032 2 9 
275 97 I 8 I I I 3 I 
2 76 I 096 36 34 840 165 I 
283 45 4 4 I 
Siehe •m An hang Anmetkungen zu den emzelnen Waren- O•e dem CST-Sch!Ouel entsprechenden Warenbezeh:hnuncen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
export 673 
janvier~Decembre- 1961 - Januar·Dezember Valeurs. 1000 $. Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg." Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG·CEE I France I Belg..LuL I Nederland I Deu:~land I ltalia (tift) 
Destination Bestlmmung Dectination Bestimmunp 
291 649 36 6 6 434 107 6 TCTAL 377059 58107 27672 37703 231840 2 I 7 3 7 292 4212 90 2 7 I 3255 H3 2 I 3 
321 2465 2 I 27 2336 xoo 21 21 332 2867 92 114 I I 3 J I ~ I 4 I 4 
4 I I 3 9 5 7 4 6 376 
421 2 I 5 I 0 2 61 I I 7 25 DANE:~1ARK OAENEMARK 422 629 7 8 7 0 324 2 I I 
43 I 4 4 5 I I I 57 2 05 I 
5 I 2 3 5 I 9 169 209 3 2 2 2521 276 001 I 59 I 2 76 7 I 513 I 43B I I 8 14 58 1218 30 013 9 8 8 2 15 I 5 I 4 5815 730 3330 41 1702 12 022 1076 579 37 6 I I 0 II 52 I 27 2 3 4 18 024 95 14 7 6 21 4 7 53 I 1573 IOO I I 470 2 031 670 2 4 8 4 291 I 26 I 532 212 9 9 66 I 2 6 2 032 4 1 21 6 2 I 3 5 53 3 1927 6 8 47 389 1 4 I 6 7 0 4 I 4 2 4 42 382 541 4617 I 0 9 !091 5 39 2583 2 9 5 042 563 I 3 122 75 353 551 553 169 I 2 257 I I 2 3 043 5923 5569 7 I 283 553 542 4 I 0 7 99 26 044 I I 8 4 1075 2 I 0 7 554 753 50 61 I 3 I 5 I I 045 2 7 5 7 ,. 176 56 56 I 4543 289 975 38 3241 046 2002 26 1972 4 571 115 I I I I 3 048 486 22 12 58 328 66 581 7201 8 I 4 85 53 8 54 3 4 330 051 2.479 A48 II 82 I I 2 1826 5 99 5040 863 49 1337 2 7 3 9 52 052 26 7 I 6 3 6 I I 1809 7·8 2 94 265 646 22 053 412 36 2 48 7 319 612 597 2 I 0 33 473 79 054 901 52 44 6 2 284 459 613 197 4 I 149 7 055 427 68 2 0 78 I 7 244 6 2 I I 0 I 5 284 2 ,. 664 45 061 179 30 84 65 629 3148 606 I H 341 I 7 55 310 062 80 2 23 47 8 
631 1062 I 43 50 26 794 47 071 3 2 5 14 9 2 93 4 5 632 I 4 3 3 I 5 99 8 072 I 6 3 I 1586 33 I 2 
633 I 0 8 2 073 408 2 2 8 204 I 7 2 2 6 4 I 714 39 20 204 409 4 2 074 I I 7 2 27 8 8 
642 449 I 7 15 38 3 7 9 075 198 16 4 I 140 I 
6 5 I 15663 6039 I 6 I 5 r a r 7 3 2 3 I 2961 081 6232 I 8 9 157 I 3 6 3 6327 196 
652 5242 571 3 I 8 809 3 I I 6 08 091 II 5 6 653 8 5 I I 913 3 I 4 738 3173 3373 099 I I 0 0 I 39 3 I 9 I 2 523 107 6S4 399 148 2 4 228 I 7 I I 2 5 I I 2 4 I 0 7 29 472 504 655 2678 840 I 9 I 4 9 1384 2 I 4 I 2 I I 43 I 3 8 4 I 
6 56 170 10 6 33 Ill I 0 122 378 2 3 338 35 657 20'36 136 I 53 2 I 7 2 3 22 2 I I I 536 7 2 26 I 36 1296 • 661 46 I 0 9 16 II 2 2 I 586 I 144 355 79 7 662 735 109 2 620 4 2 3! 405 34 35 325 II 
663 I 0 I 0 49 I G 2 I 919 II 242 518 ?I 2 0 7 470 
664 772 108 273 3 I 344 I 6 243 744 23 2 32 687 665 255 8 5 3 156 II 2 5 I 63 I 36 26 666 6 5 4 3 55 3 262 1666 517 506 109 518 16 667 246 6 5 2 35 263 666 17 I I 0 103 389 4 7 671 74 2 8 64 265 514 4 7 3 23 8 I 0 
672 37 7 169 208 266 I 5 I 9 65 6 9 I 3 I 0 129 
673 8 5 I I 2170 1555 53 4 7' 3 267 408 II 9 76 312 674 2 II I 3 8546 5653 128 6662 I 2 4 273 646 15 2 0 9 4 2 9 8 I 2 2 675 2496 262 1071 6 I I 57 274 132 I I 3 2 I 7 
676 508 6 4 5 493 275 I I 8 2 0 I 36 6 I 
677 3 I I 5 I I 3 9 506 78 I 3 9 2 276 2125 27 2 I 297 I 4 2 j 359 
678 I 4375 3957 572 300 9474 72 283 100 10 90 679 I 2 7 I 10 I I 3 3 284 I B6 91 68 27 6 8 I I 3 I I 20 I I 0 291 I AOI 4 2 6 79 327 893 76 
682 2 0 8 4 268 237 35 I 54 2 2 292 2510 4 I 4 I 3 4 I I 0 4 404 454 
683 4 2 I 41 3 2 I 16852 2604 9 I 3 13333 2 
684 2 9 57 6 2 0 1053 39 I 2 3 8 7 332 4 8 9 54 2626 2750 26548 14299 731 
685 4 59 77 28 354 34 I 3928 37 522 3369 
686 99 3 927 2 6 4 4 I I I 8 5 6 I 7 8 I 
687 64 I 3 I 32 421 59 9 4 24 22 
689 376 2 7 I 8 16 315 422 373 I 5 195 172 
691 405 81 15 I 9 289 I 4 31 I 79 5 2 55 I I 6 I 
692 I J 0 I 606 2 I I 4 9 9 I 7 4 512 I 0 6 9 4 1657 2 65 I 0 I 6 7 2 2 9 527 
693 2690 389 179 44 2078 5 I 3 3289 377 4 9 I I 2 2690 61 
694 814 Ill 39 as 577 2 5 I 4 3265 365 403 47 2 4 4 4 6 
695 2 4 58 I 4 0 54 84 2087 93 52 I 327 34 2 I 272 
696 485 I 7 3 52 392 2 I 531 1770 99 I 1662 8 
697 684 23 20 85 530 26 532 142 2 I II I 94 I 5 
698 3097 ISO 83 2 I 4 25:37 8 3 5 33 2055 2 9 I 46 358 I 5 I 7 5 
7 I I I 0 8 7 9 945 7 I 5 409 8451 359 541 5227 435 4 I 4 1899 2099 380 
712 10782 722 2 180 9666 I 2 55 I 4. 3 I 7 6 31 92 158 26 
714 4625 302 3 0 I 7 I 3 I 4 4 978 553 752 518 100 I I 6 I 8 
715 4 6 2 7 285 I 71 100 3744 327 554 1560 49 6 9 387 1034 2 I 
717 5716 463 I o 7 248 4546 352 561 1505 I 2083 1825 2 II I 2 5 I 6 
718 I 2 8 6 7 508 I 0 4 734 10668 8 5J 571 52 7 9 4 512 2 
719 29977 2579 9 I 7 1769 23675 1037 581 17062 835 2 8 I 5 59 13009 2378 
722 10532 520 41 3 5 I 9 54 3 77 5 99 6 6 r 1 560 307 1053 4546 145 
723 559 I I 4 I 0 4 427 4 6 I I 3 9 6 8 1080 356 312 1755 465 
724 10075 406 46 I 7 I 9383 69 612 561 II 16 27 4 7 I 56 
725 4774 78 .. 64 I 2850 I I 6 I 613 510 9 2 I 3 33 I ., 
726 860 2 3 8 34 3 621 I 319 24 5 73 1077 I 4 0 
729 7442 462 66 326 6469 I I 9 629 tl ~ 2 I I 8 0 3 448 860 3 57 4 1636 
731 2245 219 5 I 0 2 o r r 631 3 0 7 9 3 43 296 189 2228 23 
732 38819 7686 47 9 I 5 2 8 9 59 I 2 I 2 632 364 <6 5 4 2 222 69 
733 1693 98 22 2 I 2 I 327 34 633 22 2 I I 9 
734 2340 1827 23 • 24 4 6 0 6 4 I 4559 262 33 I 6 I 9 3327 20 735 377 310 I 44 22 642 I 406 87 70 7 I I I 6 I I 7 
8 I 2 224 37 II 174 2 651 I e I 2 3 5595 2589 1827 4631 3 4 8 I 
8 2 I 2 I 4 I 3 8 I 6 7 26 652 13678 894 I 4 4 6 3107 7 6 I 0 6 2 I 
831 283 II I 9 224 38 653 I 9 0 7 4 I 6 9 I I 8 6 I 2798 6876 5848 
841 2355 463 48 4 2 900 9 0 2 654 r s 2 6 482 52 167 745 80 
842 65 59 6 655 3 I 7 5 136 190 227 2386 236 
8 5 I 207 20 2 33 I 52 656 2232 167 2 9 8 587 1072 108 
861 5826 319 41 300 50 0 :5 I 63 657 3 8 I I 296 1357 826 I I 8 I I 5 I 
862 I 8 I 2 260 486 I 4 I 881 4 4 661 326 3 249 12 47 IS 
863 90 44 2 2 32 10 662 I 6 li 4 8 0 7 9 3 I 4 4 7 35 
864 I 429 4 2 3 1373 II 663 I 812 53 45 255 1438 2 I 
891 I 423 57 10 26 I I I 4 216 66 4 4153 4 6 4 2 2 9 5 126 1223 4 5 
892 1076 I I 5 29 I 59 750 23 665 :?019 343 .. 24 I 4 2 4 129 
893 762 ... 10 30 6 53 25 666 1537 I 3 7 78 1338 I 0 I 
894 738 89 I I 37 4 33 78 667 4 2 6 I 3 132 I 280 
B95 1072 I 3 2 .. 9 6 9 22 671 I 0 4 I I 039 2 
896 32 24 I 7 672 I 8 5 I 8 I 7 6 
897 325 6 292 27 6 73 24 2 6 4 2896 9 I 4 4 464 II 7 58 2 
899 I 570 108 59 45 I I 7 4 I 8 4 674 31292 9193 7668 2608 I 1 8 2 0 3 
9 I I 486 2 0 I 2 2 7 3 10 6 7 5 6 59 3 122 3568 873 2026 4 
931 45 6 3 9 676 2 94 2 I I 9 4 712 16 I 0 I 9 I 
951 69 5 44 5 I 5 677 3258 41 1383 85 1744 5 
999 1639 1639 678 I ll li 0 8 3086 147 429 I 0 6 3 5 I II 
679 392 I 6 2 356 I 8 
6 8 I 12lo4 .. 239 9 6 I 
Voir nota por prodUits en Annexe- L.o des1gnot1otl da prodults correst»ondont au code CST figure sur le dipllont 
en Annen. 
-
n Slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren Ole dem CST Schlussel entsprechende Warenbezelcbnuncen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
674 
export 
Janvier~D4cembre -1961 - januarMDezember Valeurs - 1000 $ Werte Tab 3 
Code CST EWG-CEE I 
-
1 Belg.-Lu.. 1 Nederland 1 o.u~:11and 1. ltalia Code CST EWG-CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Dou:~land I ltalia 
Destination Bestimmung Destination Bestlmmung 
682 8626 .. , 6 3 9 5 176 1456 157 265 1659 I 74 4 I 2 36 363 674 
683 108 3 I I 3 6 53 5 266 2703 7 I 8 I 9 I 1894 7 I 
684 3 2 0 '· 966 354 71 16.66 I 58 
267 806 91 II 53 563 88 
685 I :3 6 0 8 I I 5 ~ 37 160 I 271 I I 6 I I 0 5 I 52 I 57 
686 1962 1334 209 4 I 9 273 4079 I 2 8 7 280 36 I I 4 9 1327 
687 5596 I 5 5175 404 2 274 I 7 :54 728 2 40 47 917 
688 I 3 I 3 275 1503 3 8 1025 I 2 8 248 64 
689 I 0 7 5. I 8 26 5 276 3789 I 3 I 7 I 9 25 1743 685 
691 1099 23 5 53 9 2 7 9 I 281 26 2) 3 
692 2189 3 7 I 4 2 78 1521 177 282 480 I 472 7 
693 ••• 4 I 330 I I 6 379 
283 178 7 3 ,. 66 I 
694 2538 I 0 0 7 3 285 2064 16 284 618 106 32 6 52 I 29 5 
695 4791 189 26 58 4428 90 285 73 10 63 
696 I 6 J I I 43 173 I I 0 6 209 291 46.67 2353 I I 7 367 I 0 2 I 789 
697 I 2 I 4 57 20 176 8 4 8 I 13 292 9823 I 0 2 6 707 3625 I 2 6 4 320 I 
698 9216 I 8 8 7 0 2 526 7422 272 321 34198 .4579 3 I J I 2900 23294 2 .. 
7 I I 8904 654 I 79 935 6 4 I 2 724 331 49 4 9 
712 I II 2 5 955 1000 363 8 8 0 3 4 332 I 3 0 I 7 0 14587 19556 1 54 7 7 32480 4 8 c 7 0 
7 I 4 5996 7 I 6 3 I 444 3809 996 :3 4 I 504 32 27 4 I 5 30 
7 I 5 6589 493 I 0 5 126 5455 4 I 0 351 3 55 I 3551 
717 6177 3 59 270 263 4783 502 4 I I 727 5J 8 653 I 3 
718 I I 2 0 9 265 4 I 5 358 9799 )72 4 2 I 3970 323 894 1070 1296 387 
7 I 9 38379 2586 2514 2257 29425 1597 422 I I li 8 5 I 5 2 5 I I 527 7 
722 I I 57 7 721 63 I 3 4 I. 9371 7 8 0 I I 5 J 8 45 232 414 842 5 
723 987 I 50 I 2 3 766 56 512 531.85 15482 430 1682 311.47 1.444 
724 7786 291 3 58 861 54 56 820 5 I 3 I I 6 6 6 5939 I J3 4 I 3772 I 7 8 I 
725 1.901 6 4 7 •• 267 3670 255 
5 I 4 6622 1705 6 2 5 67 345) 772 
726 925 4 2 889 30 515 7 8 6 7 II 
729 10985 577 97 607 9180 524 521 1398 517 14 62 798 7 
731 2747 17 I 2 I 6 2702 531 7694 752 II I 6625 3 0 5 
732 76870 10546 666 235 57885 7538 532 382 27 5 2 3 2 I 27 
733 2897 I 8 I 108 18 2lil4 I 7 6 533 5 I I 8 355 423 440 3641 259 
734 1789 1402 5 68 9 6 218 54 I 1~858 2680 8 59 14117 6 3 4' 1529 
735 23403 4 9 I 1094 10524 II 2 9 I 3 5_5 I 2787 1542 18 404 284 539 
812 1756 17 3 754 892 30 55 3 2084 14:31 6 20 558 69 
821 977 I 2 I 5 81 6 I 5 155 55 4 3155 381 3 6 I I I 6 2241 56 
831 928 I .2 I 6 II 645 145 56 I 6 6 I 9 3764 1369 2 1370 I I 4 
841 I 2 0 7 S 877 4 3 0 726 4713 5329 571 202 63 4 I I 4 2 I 
842 53 36 I I 6 s e 1 2 58 c 5 3032 I 0 9 8 768 18800 2107 
851 2707 231 50 58 832 1536 599 I .2 I 0 0 2 3 59 229 1347 7748 417 
861 10707 548 98 447 9 I 4 6 468 6 I I 9426 4009 35 5 451 3690 921 
862 2786 361 684 42 1383 316 612 2 3 0 I 2<6 2 0 8 I 0 0 I I I 8 629 
863 482 397 I 3 6 5 I 15 613 4956 637 18 209 1782 2 3 I 0 
864 3190 6 4 I 29 3083 13 621 1!919 6 J7 I 8 I 0 2 3510 712 
891 2556 9 7 41 25 2026 367 629 I I 6 2 a 2350 702 2 7 I 6 I 9 8 2 I 0 7 
892 2165 282 26 371 1416 7 0 631 9250 2676 I 0 4 22 3767 2681 
893 1 :u2 I 2 4 2 I •• 967 164 
632 3278 ... 28 I I 6 2074 614 
894 2 811 6 I 9 7 I 3 70 2106 460 633 772 35 6 8 2 649 
895 I I 6 4 54 87 961 6 2 6 4 I 9475 1757 2 6 I 679 5423 1355 
896 3 9 I 225 2 I I 3 5 I 0 642 4782 1866 193 90 2 3 9 5 238 
897 I I 0 0 34 3 4 900 159 6 5 I 22323 8866 1508 614 5640 5695 
899 2779 193 I 2 166 I 8 3 3 575 6 52 16599 3070 5 I 7 1986 8 I 6 I 2865 
9 I I I 0 52 425 3 599 25 653 36019 6381 2033 1796 13467 12342 
931 744 24 699 2 I 654 1982 I I 2 4 23 22 690 123 
9 5 I I I 3 5 1023 29 8 3 655 5051 892 203 339 3090 527 
999 2150 2150 656 2339 559 2 6 6 I 26 I I 2 2 266 657 7327 1756 2395 423 2213 540 
TOTAL 732767 83120 6 9 I 9 7 I I 2 7 2 3 418690 49C37 6 6 I 2199 8 6 I 600 8 320 410 6 6 2 7131 536 52 I 19 4010 2045 
xoo 36 5 3 6 5 663 5326 76 I 301 103 3551 6 I 0 6 6 4 8781 1922 2990 140 3351 378 
665 6487 I 4 4 0 722 I 36 3549 640 
SUISSE SCHWEIZ 666 3610 222 I 3 82 3 I 0 I I 9 2 667 10429 2255 4616 28 3 4 6 5 65 
671 4 9 c 5 I 0 I 6 2 I I 3544 134 
001 I 8 7 4 968 2 0 •• 792 5 
672 17498 3031 386 30 12889 1 I 6 2 
0 I I 9694 1075 2 4681 3831 I 0 5 673 50 9 2 6 1 ·s 6 1 e 7039 462 26884 923 
012 4 2 7 I 39 387 674 523'37 1777l! 7389 3196 18868 5106 
0 I 3 5"6 4 7 783 4 I 8 9 4734 675 14182 4622 3225 I 8 9 5944 202 
022 2784 1366 5 I 3 9 I 22 676 4048 I I 3 8 7 0 2 2 2 0 8 
023 827 407 95 325 677 60('6 548 300 24 4933 201 
024 6040 1305 5 645 254 3831 678 31608 5982 9 7 8 623 2 0 I 6 5 3860 
025 3 I 52 233 1646 1220 4 I I 2 679 3 I to 6 28 360 I 5 2087 656 
031 1663 I 6 5 76 853 550 I 9 681 ~7C3 7S. 25 2 9 I 4630 3 
032 778 3 6 2 26 107 223 60 682 23102 278.4 9696 166 9537 919 
0 4 I 4466 2633 6 5 7 I 7 6 I 68) 50S .. 3 20 4 3 I 5 
042 3169 I 57 I 2 3000 6 8 4 8643 893 I 6 9 2 4 4 7223 I I 4 
043 6 9 9 5 67li8 79 168 685 2 o-8 9 975 9 0 55 9 6 9 
044 6'2 616 I I 24 686 5 E ~ 7 5 1576 99 3282 695 
045 3 5 2 57 40 75 I 4 6 34 687 I 55 I J3 134 768 6 I I 5 
046 I 425 227 5 I I 9 3 689 I 5 1 0 160 457 36 8 I 9 38 
047 9 9 5 70 24 6 9 I, ~. 2 lo 2 4 83 34 109 3000 I 6 I 6 
048 6677 2 8 I 4 522 I 6 2 3 0 9 1016 6 9 2 2 9 I 6 39 3 I I 2 58 1994 359 
0 5 I 33398 3228 4 I 33 823 29210 693 I 8 2 4 2 4 6 I 23 23 I 3 9 I 4 I 
052 I 50 86 2 5 57 694 4 4 7 5 32 0 II 7 I 3851 222 
05) 1465 178 5 343 240 699 695 I I I 0 5 795 3 I I 312 8887 800 
054 I 7 6 57 3490 I 8 2 7 2600 1276 8464 696 4764 8 5 I 2 107 3 57 4 250 
055 4196 1 4 6 9 89 392 290 1956 697 4666 5 I 3 620 I 7 5 2892 466 
061 10866 9165 5 I 4 658 306 2 2 I 698 I 8 I 6 0 1659 J98 474 13968 I 6 6 I 
062 58 4 170 2J I 2 5 9 I 175 7 I I I II 6 I 9 2 I 7. I 1759 7069 651 
071 9 3 I 17 301 I 82 4 I 3 18 712 13369 1682 539 244 I 0 7 6 3 I 4 I 
072 II 6 I 6 I 0 5 4 4939 23 5600 7 I· 4 12193 2505 35 700 6507 2446 
0 73 260 17 2 6 5 4 8 136 ?15 ?.6574 2764 502 587 18499 4222 
075 98 20 25 37 I 6 717 19355 I 3 9 2 5 9 I 133 15241 1998 
0 8 I 4991 2 0 I 6 2 I • 260 2016 4 8 I 718 ? I 3 6 I 2408 5C7 913 2 58 3 I 1702 
0 9 I 267 168 I 28 50 719 .,. 6 8 2 3 9033 2 I I I 2 2li 3 75227 8209 
099 13111 164 6 3 88 790 229 72:! ; 3 4 0 8 I 4 4 4 ~ 2 2 I I 2 3 19278 I 3 4 I 
Ill 830 6 2 I I 39 169 723 4097 532 I B 9 36 2999 3 4 I 
I I 2 2 I 4 0 9 12269 4 22 948 lll66 7 2 4 20062 373 1609 399 17095 586 
I 2 I 1844 57 I I 
" 
100 I I 4 0 725 16972 680 6 0 836 14078 1 3 1 8 
I 2 2 412 I I 6 286 10 726 1346 6 8 37 I I 7 2 69 
2 I I 2514 704 22 267 1323 I 9 8 729 2 4 9 3 6 2385 255 859 I 9 6 2 I I 8 I 6 
2 I 2 238 I 7 c II 6 5 I 731 4715 1039 7 9 2 2750 845 
22 I 463 24 I 0 7 163 I 5 3 16 732 I L. 8 54 9 32526 4629 574 90893 19927 
2JI 797 64 3 138 '9 I I 0 I 733 4 1 2 3 539 25 I 4 5 3091 
"' 241 876 5 33 I 138 2 0 4 735 7 2 3 6 260 4 9 6 2 I 5854 4 52 
2 4 2 7499 6363 39 23 1046 28 812 6310 I I 9 I I 8 4 256 4126 553 
2 43 9 2 2 3 4801 72 60 4222 •• 
8 2 I I I 3 7 0 1706 235 849 6536 2 0 4 4 
2 4 4 623 508 2 I I 3 031 5 7 0 4 I 0 4 1! II 77 3635 937 
2 5 I 3152 I 2 4 I 75 168 1582 8. 841 4 6 f. I 4 8247 l.li95 3 ('55 19250 I 4 3 6 7 
2 6 I 941 550 22 36 9 •42 1733 662 9 7 lOllS 10 
26 2 I 2 8 50 7866 2714 218 I 7 I 9 333 851 I 2 0 54 787 56 93 1780 9,38 
263 2 3 0 2 449 lO I 9 I 6 I 5 I 8 9 86 I 23594 3747 I 53 991 17963 740 eo 2 5474 325 1579 ~20 3077 I 73 
Voir notes par prodults en Annexe l.D ~Msltnotlon des produ1ts correspondont ou code CST figure sur le dt!plmnt Slehe 1m An hang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren 01e dem CST -Schliissel entsprechenden Warenbeze1chnuncen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
export 675 
janvier-Decembre- 1961 - januar-Dezember Valeurs 1000 $ Werte Tab 3 
Code CST EWG-CEE I france T ~g.-Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia \I!Rl 
Destination Bestimmung 
863 6$1 280 20 3 200 I 4 8 
864 c; I l 9 1290 83 9 I 5789 1866 
8 9 I 8209 967 41 86 6 5 I I 584 
892 2 3 5 I 4 7186 54 I 277 13460 2030 
893 7362 1020 87 3 26 4984 945 
a94 f\3?9 903 46 268 6 0 59 1053 
734 I 514 292 I 3 I 9 I 8 7 6 I 4 2 
895 2306 149 I 103 1948 105 
896 9 I 2 2 57 57 77 679 2 3 "7 2 237 
897 23777 8838 57 16 I I 0 J 9 3827 
899 7623 1006 34 I 4 I 4971 1471 
9 I I 3322 1760 I 2 I 1 I 7 I 270 
931 3 8 8 0 24 3853 3 
941 15 7 8 
9 5 I 2 0 8 0 2 I 9 8 4 3 2 62 
999 929 929 
TOTAL 1777229 363735 I I 3 9 7 3 I I 0 5 I 2 901300 287709 
xoo 1317 291 1026 
AUTRICHE OESTERREICH 
001 I 48 2 I 3 17 9 3 
0 I I I 4 59 9 13011 I 4 6 
013 83 33 
022 317 3 7 307 
024 1200 77 I 533 3'7 
025 1722 53 I 53 5 I 20 
031 2410 2 6 156 2235 
032 1012 9 10 9 77 
042 3 7 6 9 53. 510 39 
043 126 71 55 
045 278 I 22 225 
046 IJI8 1295 
047 16 12 
048 648 5 196 13 188 
051 I 6 I 50 233 I 24 I I 5 
052 185 23 28 
053 7 9 5 I 3 20 376 
054 5249 a2 34 469 632 
055 550 103 I 158 134 
061 301 47 37 2 I 2 
062 502 7 I a 1 280 
071 454 47 64 128 2 I 4 
072 1747 24 1537 I 6 I 
073 696 I 5 I 98 350 
074 8 I 2 79 
075 I '5 I 128 9 
OBI 2 119 8 55 77 386 1462 
091 352 3 76 2 7J 
099 630 34 I 0 497 
I I 2 5 I 8 3 1286 4 4 8 9 
I 2 I 2 7 I 2 
122 1700 I 38 1 6 6 r 
2 I I 2860 268 87 63 1998 
2 I 2 4 2 3 22 5 396 
2 2 I 243 6 II 104 9 7 
231 2605 I 2 I 0 78 I 7 I 4 
2 4 I 30 I I 6 
242 669 I 8 4 464 
243 36 5 20 8 4 306 
2 5 I 30'27 26 I I 34 2769 
262 10092 4225 2949 183 2458 
263 2391 4 30 2327 
264 14 I 4 
265 I 5. 7 6 I 4 5 933 85 J4 
266 2526 72 5 I 2 2 2 3"0 
267 632 3 7 I 57 4 I 3 
271 I 2 6 7 330 937 
273 1285 6 I 14 2 843 
274 I 0 I 9 495 178 
275 2 47 I I 3 2 I 6 6 a 
276 1990 5 I 8 1690 
281 5860 2105 
282 I 5 I 3 I 5 I 3 
283 I 4 4 2 8 20 70 
284 1026 3 2 34 987 
291 2433 280 73 428 I 2 7 I 
292 3883 209 216 1348 1346 
321 33576 230 227 824 30155 
332 24045 403 1520 1089 3716 
341 36 I 2 3 I I 
4 I I I 7 5 2 2 I 56 
421 2 I 0 4 4 I 314 I I 3 6 
422 1394 5 30 563 796 
431 4154 I 5 42 2694 1403 
512 I I J 56 799 130 .,. 8025 
513 I 2 6 8 I 3.77 I 55 17 10486 
514 2515 356 59 87 I 5 I 6 
515 •• 7 I I 3 52 I 508 50 7 
531 3839 167 3634 
532 299 20 2 30 I I 5 
533 2 3 5 1 2 6 35 9 I 2 I 8 3 
54 I 7098 ISS 406 404 5889 
551 8 8 5 103 3 2 4 0 497 
553 555 3 I 9 22 190 
554 2040 3 2 I 2 2 82 1788 
561 7226 1994 190J 2 2 9 6 3 
571 593 I 0 226 324 
581 20040 1290 248 I 55 I 6 58 I 
599 7687 234 45 424 6688 
6 I I 5379 1434 3 0 8 70 3189 
612 582 8 15 I 409 
613 4739 35 5 I I 3422 
621 1 3 4 2 18 29 1097 
629 2395 273 55 214 I 6 I 3 
631 739 I 5 I I 6 3 510 
6)2 858 I 5 59 597 
633 26 8 I 14 
6 4 I 4383 I 0 9 I 4 0 163 3664 
Voir notes por produ1ts en Annexe- La des1pot1on des produJU correspondont au code CST figure sur le depllont 
"'Annexe. 
23 
50 
242 
I 4 
II 
16 
3167 
30 
23 
4 
2' 6 
15777 
134 
3a6 
4032 
154 
5 
I J3 
I 
25 
2 3 2 
7 
518 
89 
340A 
I 5 
444 
2 5 
791 
I 3 
2 I 
27 
97 
277 
30 
379 
I 7 I 
52 
320 
346 
30 
2 4 I 
3755 
1344 
3 8 I 
764 
2 I 4 0 
I 7 3 I 7 
48 
I 5 
649 
1948 
1646 
497 
I 
38 
132 
I 6 
2 I 4 
42 
24 
16 
36 4 
33 
1766 
296 
37 8 
149 
960 
I 9 8 
240 
59 
I 8 7 
3 
307 
Code CST EWG-CEE I France I ~g.-luL I Nederland I Deutschland I ltalia (UR) 
Destination Bestimmung 
642 2 e 1 J 375 6 0 36 2218 I 2 4 
6 5 I 31467 826:3 3277 832 16220 2855 
652 I I 9 8 2 6 I 4 I 6 3 971 95411 690 
653 24929 I 4 4 0 796 1222 13379 8092 
654 1 3 2 3 44 3 II 6 820 43 
655 3 3 9 4 122 I 3 I I 6 2861 282 
656 2 0 7 9 316 6 0 47 1412 244 
657 2302 381 2 6 5 30 I 58 3 43 
661 I 071 188 I 33 617 I J3 
662 3713 I 47 I 7 3 2827 7 I 9 
663 3757 45 224 I 2 I 2839 528 
664 4 0 6 0 3 43 9 4 5 44 2621 107 
665 1317 I 56 I 3 20 1015 I I 3 
666 3062 IO 7 43 2922 so 
667 1796 
" 
602 I I 4 2 5 
671 4888 2087 7 2 II 53 34 I 
672 540 6 9 519 6 
673 9036 404 I 43 47 7339 I I 0 3 
6 74 5389 1000 995 16 3281 97 
675 I 2 J 5 7 2 I 0 3 4 I 0 5 I 5 
676 678 2 676 
6 77 1740 8 222 22 1672 I 6 
678 14473 420 I 8 56 13079 900 
679 530 I 60 375 94 
6 8 I 1028 1024 • 682 17807 53 707 I 2 I 16824 102 
683 629 48 2 I 537 23 
684 I 7 3 5 125 23 169 1393 25 
685 684 86 598 
686 909 6 9 a35 5 
687 I 4 55 22 1057 376 
689 I 491 8 8 605 12 6 I 4 172 
691 3106 263 I 23 2646 173 
6 9 2 I 7 3 2 21 I 0 19 I 56 2 I 2 0 
693 50. 50 I 0 8 513 I 3 
694 1200 17 4 I I 6 7 I 2 
6 9 5 4683 44 I 2 8 80 4 3 I 3 I I a 
696 I 911 8 I 8 I 0 3 1743 84 
697 2 9 2 9 I I 9 4 I I 34 2307 328 
698 10328 156 99 I I 7 9519 437 
7 I I 14454 I 8 7 8 3 84 13755 345 
7 I 2 18077 506 409 321 16764 77 
7 I 4 10837 695 5 6 30 7240 2267 
7 I 5 I 7 52 I 878 9 9 7 99 14782 765 
717 17956 
"" 
1082 2 7 I I 4 58 I 1274 
718 28718 763 9 8 483 26549 825 
7 I 9 E2099 3222 1076 I I 7 6 7 I 9 4 6 4679 
722 17279 327 106 698 15770 378 
723 1687 I 0 I 2 50 1489 I 2 6 
724 6727 3 9 2 I 6 7 89 5769 3 I 0 
725 2 2 6 II 1026 I 77 1639 16636 3133 
726 r 1 o 3 5 1064 34 
729 !5583 604 2 33 452 I 3 I 58 I I 3 6 
731 5638 2 2 I I 56 0 7 7 
732 105064 I I 0 3 I I I 8 5 298 84080 8470 
733 3175 220 4 I I 4 2368 469 
734 457 130 5 3 2 7 5 44 
735 I 3 7 2 6 108 2 I 
812 2353 30 26 2213 a• 
8 2 I 2 6 8 7 6 5 8 I I 3 2 I 7 I 330 
831 598 50 I 27 4 6 2 5 I 
8 4 I 5399 506 I 43 94 2 7 3 3 1923 
842 184 9 0 2 I 3 7 9 
851 535 25 II 60 439 
8 6 I 1369-4 44 I IOO 183 12700 270 
a 6 2 3144 I 0 I 736 22 2048 237 
863 630 47 • 52 I 58 864 4162 3 I 5 I 3824 22 
8 9 I 4094 3 I 4 9 5 3906 103 
892 13798 256 24 164 I 3 I 9 7 157 
893 I 6 I 4 96 I 6 52 1204 ... 
894 3731 79 I 3 103 3 I 8 3 3~3 
895 I 3 3 I 68 I 3 I I 8 3 76 
896 636 I 0 6 I 5 I 5 464 36 
897 3498 40 2 2441 I 0 I 5 
899 I 7 I 0 54 22 10 1372 252 
9 I I 893 240 II 4 I 3 229 
~9 3 I 9 a 1 3 978 
951 287 100 I 35 3 49 
.9 9 9 231 231 
TOTAL 9 1 B 3 2 5 58915 27925 46281 668712 I I 6 4 9 2 
xoo 1002 1002 
PORTUGAL PORTUGAL 
001 •• 3 I 2 40 II 0 I I 713 712 I 
0 I 3 22 I 6 2 • 022 47 47 
023 I 3 I 3 
024 3 I 5 a I I 7 
041 I 6 I 5 338 1277 
042 138 7 43 84 2 2 
043 2 6 4 264 
045 427 I 7 419 
046 I 7 5 2 2 7 164 
0 4 8 276 14 182 33 17 30 
0 5 I I 9 13 • 054 54 7 74 4 252 2 I 7 
055 94 19 2 36 35 0 2 
061 I 9 I 10 I 8 I 
0 6 2 43 9 2 2 I 4 7 
071 8 4 7 I 2 II 
072 16 I 6 
073 I 4 I 4 I 8 
OBI I 34 I 4 16 20 22 6 2 
091 190 21 169 
099 83 II 13 ~9 
I I 2 233 152 5 I 4 5 a 4 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren- D1e dem CST ~lussel entsprechenden Warenbezelchnuncen 
sind dem Fa.ltblatt im Anhang zu entnehmen. 
676 
export 
Janvler-Dbmbre -1961 - januar-Dezember Valeurs • 1000 $ • Werte Tab.3 
Code CST EWG-CEE I Fraou I Belg.·Lux.l Nederland I Deatschland I ltalia Code CST EWG-tEE I France I Belg.-Lux.l Nedorland I Deutschland I ltalia {JUt) {Hit) 
Destination Bestimmung Des[ination Bestimm~ng 
I 2 I 316 316 8 2 I 2 IS 4 2 3 8 2 I 8 8 29 
I 2 2 139 2 85 40 I I I 831 I I 9 I 5 I 2 
., 8 
2 I I 497 434 59 I l 8 4 I 877 246 25 19 :1:6B l I 9 
2 I 2 46 '6 8 5 I 22 10 4 8 
221 I 6 7 9 861 3123 654 I 22 I 33 1903 3 I I 
23 I 3 I 5 l 0 18 2 I I 55 9 I 862 980 54 4 I 8 4 8 270 190 
242 63 24 2 37 863 108 63 I 5 14 25 
244 6 0 60 864 567 9 4 2 450 2 I 
251 I I 9 3 2 3 8 0 
' 
891 664 91 2 2 487 8 2 
261 I I 5 4 2 892 995 629 10 28 249 79 
26?. 524 257 I 96 52 19 893 278 55 7 I 5 I 32 69 
263 72 • 9 44 I 5 894 658 
99 3 3 44 2 Ill 
265 I 9 I 5 149 9 28 895 647 4J 3 3 53 2 6 6 
266 2328 ISO I o s 7 I 7 I 9 347 896 I 6"1 145 8 4 2 2 
267 127 8 28 66 6 I 9 897 239 64 I 6J 12 
271 I 7 I 7 899 647 I 4 8 4 7 398 90 
273 30 23 2 I 
' 
9 I I 625 429 I 74 I 2 I 
274 262 253 9 931 21 I 5 I 2 
275 19 I 3 3 l 9 5 I 2351 • 2082 7 256 
276 I 58 38 I 0 I 90 I 9 999 240 :2.60 
283 37 6 7 24 
284 22 !9 l TOTAL 2618J8 52763 54708 18839 108984 26564 
291 6 I 4 2 !3 4 I I 
292 298 I I 6 I 6 98 55 
'' 
XOO 1379 1377 2 
32 I 2786 741 896 I I 4 9 
332 7032 1030 I 74 2810 309 2709 
34 I 356 356 ESPAGNE SPAN IEN 
411 405 I 7-6 I 4 3 7 0 I 6 
4 2 I 49 4 2 I 23 I 
4 2 2 I 56 7 58 53 38 0 0 I 541 I I 2 9 I 9 8 192 30 
4J I I 6 4 2 I 2 69 81 0 I I 1980 1960 
5 I 2 3224 I I 0 I I 0 2 182 I I 6 I 678 012 12 I 2 9 
5 I 3 I 750 I I 6 3 94 9 432 52 013 2 7 I 182 I 78 10 
5 I 4 I 8 8 I 704 4 44 4·9 59 4 9 0 022 453 82 4 367 
5 I 5 I 0 9 I 024 493 5 476 3 9 
52 I 59 36 I 9 4 025 I 6 I I 82 72 2 4 
5 :5 I I 6 I 6 226 5 I 3 4 3 4 2 031 2 6 24 I I 
5 3"2 36 5 122 8 21 168 4 6 032 55 17 2 36 
5 J3 1400 68 I 37 136 1037 22 041 180 7 I 6 7 6 
54 I 4789 627 599 557 2230 776 043 2650 2650 
55 I I 8 4 8 I 2 67 25 9 044 63 ., 
5 53 !93 170 I I 12 • 046 69 54 I 5 554 573 .. 42 6 I J88 I 3 048 319 I 7 I I I 4 6 I 
561 4456 73 1 I 4 7 82 2482 6 7 2 OS! 59 I 2 47 
571 872 I 52 570 8 6 64 053 92 2 , • 7 
58 I 5068 982 Ill 4 I I 2 7 I 2 852 054 I 4 9 3 58 I 50 3 3 2 52 3 7 
599 3539 347 I 2 3 50 3 2J76 190 055 10 5 2 I 2 
6 I I 173 77 2 I 2 65 8 061 23 I 2 2 I 4 6 
612 9 I 8 I 3 57 22 071 42 l 36 3 
613 29 3 2. 074 54 7 43 4 
6 2 I 420 44 I 48 250 7 7 075 12 7 4 I 
629 743 2 I 8 17 35 324 I 4 9 OBI 393 248 23 59 53 10 
631 I 7 5 56 29 90 0 9 I 185 91 93 I 
532 97 4 I 8 7 16 25 099 69 3 2 8 2 8 I 
6 4 I 933 ISO 7 8 76 587 4 2 I I 2 563 440 5 13 9 8 7 
642 348 124 49 9 I 4 4 2 2 I 2 I I 0 10 
6 5 I 2928 1274 I 2 0 70 804 660 122 23 
" 
2 20 
652 566 I l I 51 290 94 2 I I I I 57 7 6 6 16 340 13 22 
653 I I 3 8 352 229 4 , .. 429 2 I 2 26 6 20 
654 430 34 3 2 7 7 I 7 221 55 19 l5 I 
655 939 374 64 14 2 4 8 2 39 23 I 2108 720 33 822 533 
656 I 0 5 I 4 23 I 4 6 2 I 242 556 474 4 7 8 
657 I I 6 so 7 5 I 8 243 I 3 I 4 I I 8 3 100 I 7 I 4 
661 48 I 8 I 3 4 ,, 2 5 I l4 2 320 I 5 5 2 
662 330 41 I I 2 I l 2 45 2 6 I I 2 I 2 
663 561 69 43 I 8 396 )5 262 2622 2178 2 9 2 I 4 I 9 2 
664 s·9 3 166 285 17 102 2> 265 6 I 2 I 3 2 8 3 3C3 13 
66 5 420 I lJ I 5 4 222 46 266 2~95 323 5 3 I 9 526 1322 
666 207 JO I 4 I I 5 57 267 2 I 7 I 1522 173 284 170 2 2 
667 235 29 I 5 I 55 271 29 29 
671 1·0 8 ,. 7 2 273 I 56 7 53 9 6 8 I 
672 II I I 0 274 5J 5 I 2 
673 26443 8615 I 4 3 7 0 93 3562 l 275 176 J7 I I 7 14 7 I 
676 15063 5580 '6 55 624 4829 375 276 325 I 55 2 8 5 I 23 I 4 
675 4583 1630 1699 167 I 0 8 7 282 255 120 Ill 2 
676 469 265 27 I 7 7 283 JJB I 58 I 0 II I 59 
677 1380 3 2 4 715 35 306 284 I 8 2 9 1026 7 7 235 479 I 2 
678 1944 7 4 2 97 32 987 8 6. '2 9 I 398 I I 0 55 I I 7 7 8 38 
679 53 2 I I 49 292 9 44 353 4 8 2 34 258 51 
681 852 I 74 774 l 321 464 I 165 12 4A28 36 
682 3773 2 4 4 I I 0 7 72 I 3 7 5 975 332 6399 3639 36 4 I 3 76 3 I 54 8 
683 84 26 2 52 4 lSI 1889 1889 
684 I B 3 3 49 4 425 104 56 3 2 4 7 4 I I I 3 8 4 I I 9 6 I 6 36 123 I 3 
685 423 39 I 2 lO 422 643 312 I J7 I 3 I 6 2 I 
686 1050 24 861 !OJ 6 2 431 2 36 41 I 94 • 5 5 
687 I 7 I IS I 512 13103 3580 282 1328 5636 2277 
689 38 25 • 9 513 7593 6420 76 29 788 280 691 260 60 3 3 100 94 514 I I 0 9 455 50 89 420 95 
692 445 200 I I 8 7 90 30 SIS 55 54 I 
693 201 50 J5 5 I 0 2 9 531 3C07 212 2 271) 80 
694 247 4 6 2 8 6 !54 I l 521 ~64 9 2 I 0 8 I 270 I 4 
695 I 7 2 I I 50 I J6 9 1382 • 4 532 I 6 2 73 2 79 8 
696 435 6 I II J54 9 533 I 0 I 8 I I 6 45 177 6 6 2 I 8 
697 756 256 I 7 I 5 I 9 I 277 54 I 3240 44. 69 59 I I 7 4 ::5 393 
698 3322 350 I 29 I 2 I 2437 285 551 1768 I 4 I 3 9 39 44 263 
7 I I 4045 6 9 4 2 0 5 259 2583 304 553 272 238 30 4 
712 3312 I 8 7 40 I 0 2738 ll7 554 A24 90 44 21 268 I 
7 I 4 2066 433 20 59 920 654 56 I 19615 2669 1505 1684 7808 5949 
715 4206 640 888 38 2168 4 7 2 571 43 II 3 I I 
717 10292 I I 0 5 1 3 I 9 93 6059 I 7 I 6 581 10246 5274 66 426 3356 I I 2 4 
7, I 8 4468 763 47 95 2797 766 599 4 9 I 6 1243 407 2 4 I 2 8 0 8 2 I 7 
719 16673 3082 801 6 54 9650 2486 6 I I 247 I 3 2 3 107 5 
722 4534 I I 6 I 56 7 I 89 2267 350 612 I 6 3 7 6 
723 l5 6 64 6 0 224 8 613 318 26 I 7 I I 2 I 
724 5925 802 80 31 4500 512 621 · 2 a a 8 9 3 186 I 0 
725 4301 9 73 2 2 247 1762 1297 629 476 242 I 7 12 I 26 7 9 
726 287 14 l 2 6 8 2 6 3 I 53 5 37 3 49 5 
729 4750 886 I 2 5 97 3 0 B I 56 I 632 72 4 0 5 5 I 3 9 
731 6 52 276 I 58 2 I I 7 641 1656 283 60 5 1289 I 9 
732 25581 4009 7 9 l I 96 I 7 5 I 2 3071 642 313 I 4 6 2 2 !53 I 0 
733 466 lOS 9 6 260 86 651 4370 '2.775 6 92 2 2 2 1275 
734 I I 59 I I 2 I J 27 8 652 66 3 0 I 9 23 l 
735 1.5 9 1 8 2 3 15800 4 I I 6 38 • 53 643 312 
'' 
I !87 I ·2 8 
8 I 2 766 I 0 5 I 3 2 52 425 52 654 562 542 19 I 
V01r notes por produ1b en AnneKe -l.tJ designation des produ1ts correspondant au cade CST figure sur fe depl1ant 
enAnneKe. 
Stehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren- Ore dem CST·Schlijssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
export 
janvler-DI§cembre -1961 - januar-Dezember Valeurs • 1000 $ • Werte T b 3 a • 
Code CST EWG-CEE I France I lelg.-Lus.l Nederland I Deutschland I (BR} 
Destination Bestimmuog 
655 760 559 • 18 157 656 3 I 5 229 • 50 I 3 657 I 6 2 2 I 3 
6 6 I I 2 4 6 2 56 
662 I I 9 6 4 53 • 0 I 702 
663 I 0 9 I 421 II 41 570 
664 969 658 3 5 36 233 
665 6 4 4 35 I 45 3 222 
666 130 2 5 4 9 6 
667 I 3 4 2 I 29 I 3 I 0 9 283 
671 928 479 I 443 
672 I I I 8 9 J4 I 2 I 9 6 6 9 1363 
673 1769 8 I 7 I 49 2 799 
674 17500 6 7 4 9 1745 I 4 a 4 52 3 3 
675 951 33 5 5 38 52 3 
676 34 6 320 7 I 0 
677 967 615 I 6 10 315 
678 2 6 I 9 8'. 
" 
7 1476 
679 • 9 6 2 9 5 
6 8 I 268 229 4 35 
682 I I 9 8 271 243 38 639 
683 736 
'" 
•• 6 • 277 684 I I 8 3 902 I 7 255 
687 228 I 2 I 4 7 5 
689 484 7 5 280 43 8 I 
691 625 205 I 48 4 245 
692 1728 1056 I 72 14 188 
693 4 7. 276 30 38 109 
694 I I 8 3 9 • 2 59 695 1405 358 6 2 so 742 
696 209 141 4 6 I 
697 368 239 • 3 27 698 I I 9 7 270 32 I I 5 • 7. 
7 I I 9450 4727 90 190 3 0 3 8 
712 6420 !389 "5 57 4579 
7 I 4 3983 1806 • 294 989 715 I 57 58 1722 577 I 2 7 I 2 4 I I 
7 I 7 8676 14~0 57 I 9 7 6182 
718 18549 6532 606 359 10274 
719 32729 8284 7 2 8 1056 17563 
722 6056 3 I I 9 226 34 4 1938 
723 388 I 54 2 40 I 55 
724 3393 937 I I 5 30 1704 
725 552 166 5 • 4 I 9 3 
726 700 2 6 I 18 4 I I 
729 8787 3 8 4 4 79 293 4025 
73 I 3000 2095 II' 779 
732 27066 I 0 I 7 6 264 302 I 0 3 3 4 
733 122 76 I 3 8 
734 5 I 0 23 5 ; 5 
735 503 I 4 236 244 
812 I 35 37 I 5 86 
821 197 3 9 22 I I 2 
031 73 4 3 
. 
I 60 
841 387 207 2 I 8 7 
842 34 2 7 7 
851 2 I 4 I 2 
861 53 9 4 I 2 8 9 33 144 3576 
862 699 278 272 34 288 
863 659 129 2 5 68 
864 629 249 I 372 
891 648 I 8 4 3 I 608 
892 I 8 I 5 1039 26 32 603 
893 I 0 2 52 5 3 3 2 
894 i 9 0 J4 I 130 
895 964 192 724 
896 274 108 I J9 25 
697 2 I 8 I 8 2 I I !3 
899 985 46 I 5 345 
9 I I 258 I 6 6 2 89 
931 80 26 54 
951 5 I 32 
9 99 69 • 9 
TOTAL 364709 I I 9 6 7 3 25336 30790 !48479 
xoo I I 9 2. 9 5 
GIBRALTAR fll A l T E GIBRALTAR MALTA 
001 74 10 I 42 
0 I I 63 30 33 
012 135 2 88 
013 1225 413 709 5 
022 1787 ., 1764 
024 300 I I 105 18 
025 274 208 66 
031 22 I 7 2 I 
032 I 9 I 3 5 
042 79 
" 
22 
043 70 70 
044 30 30 
046 I 74 8 3 I 
048 274 I 6 •• 76 9 051 715 7 
053 6 I 9 3 
054 249 .. 56 6 
055 154 'I 6 I 2 
061 51 2 49 
062 52 I I .. 
073 54 I 5 23 2 
074 15 7 8 
081 I 5 9 
091 409 8. 25 293 
099 63 6 2 9 
Ill II 6 I 
I I 2 3 63 235 8 31 
122 227 7 4 167 I 3 
242 I 2 I 2 
266 15 
273 I 37 
274 2 5 
Vo•r notes por produltl en Annen- La ti45•gnotJon des prodUits correspondant au code CST (igurt sur le d~lrant 
en Annexe. 
ltolla 
22 
I 9 
8 
• 
4 8 
7 
23 
5 
5 
2 
2 
2289 
50 
9 
II 
254 
• 9 
7 
I 8 
I 
5 
2J 
298 
21 
14 
193 
3 
9 I 
3 0 2 
1405 
50 
890 
9 2 I 
780 
7 7 8 
5098 
429 
37 
607 
124 
I 0 
546 
I 5 
5990 
25 
4 67 
9 
6 
24 
5 
9 0 
14 
352 
27 
43 5 
7 
52 
I I 5 
I 0 
25 
48 
2 
2 I 
I 74 
I 
I 9 
404:51 
21 
45 
9 8 
175 
2 
I 
20 
90 
73 
708 
4 9 
123 
125 
6 
23 
6 
3 
44 
4 
8 9 
3 6 
I 5 
137 
25 
Code CST EWG-CEE I France I lelg.-Lux.l Nederland r Deutschland 1 ltolla (BR) 
Destination Bestimm~ng 
292 6 0 2 I 7 6 ]5 
332 3683 1762 I 1649 3 268 
34 I 85 5 80 
4 I I 18 6 I 2 
421 • 2 5 24 36 I 7 
422 I 0 9 I 
5 I 2 I 0 0 3 14 16 6 6 I 
513 20 I I 9 
5 I 4 12 2 3 7 
5 33 69 6 23 I 7 2 3 
541 343 IS 4 45 192 87 
55 I I 7 8 I • 553 2 6 5 210 • 3 2 I 5 554 29 I 5 5 I 8 
56 I 30 7 23 
571 69 I 5. 6 • 58 I I 3 8 7 I 0 3 76 .. 
599 50 
' 
9 I 9 19 
6 I I 7. 25 3 20 30 
612 I 4 I 4 9 
621 2 I I IS 5 
629 44 I I 38 • 631 I 4 4 6 2 4 8 124 
632 95 5 1 3 5 75 
6 4 I I I 0 7 4 9 5 4 9 
642 I I 6 • 60 8 40 6 5 I 168 24 I 7 9 127 
652 279 10 27 48 I I 2 82 
653 487 55 26 10 90 306 
654 28 I 0 I 2 I 5 
655 3 5 I 2 7 25 
656 I 8 I I 2 20 25 8 I I 6 
657 51 39 I 2 
661 237 .. , 3 I 8 7 
663 3 2 2 30 
664 58 ., 6 9 
665 213 37 43 5 90 38 
666 88 I I 34 52 
672 27 27 
6 73 433 171 252 4 5 I 
674 108 2 3 5 I 2J II 
677 28 • I 9 I 678 53 3 8 I 4 28 
684 25 6 2 I 5 2 
691 77 4 73 
692 I 4 4 2 27 I I 5 
693 I 6 9 I I I 8 32 8 I 0 
694 I 5 3 2 6 • 6 9 5 4 I I 2 ,. • 6 96 34 3 I 25 5 
697 176 6 3) 
" 
94 
698 2 I 3 2 II • 8 2 I I 0 7 I I 96 10 24 5 48 9 
712 46 25 2 I 
714 6 5 I 17 2 4 23 
7 I 5 46 3 7 36 
717 2 0 9 6 I 24 178 
718 I I 7 2 17 2 55 4 I 
7 I 9 663 3 2 3 3 240 405 
722 9 I 4 3 32 52 
723 24 6 2 I 2 4 
724 533 8 6 I 400 I I 8 
725 558 48 32 I I 5 363 
729 as 13 I 5 I 20 
732 1959 593 J 0 I 3 1082 2 4 I 
733 I 0 I I 8 
734 4 5 45 
735 26 I I 8 7 
8 I 2 163 I 12 • 9 I 0 I 
821 I 4 6 6 29 7 104 
831 66 5 I • 2 I 8 
841 857 146 3 53 4 2 3 232 
851 844 9 69 44 7 2 2 
861 209 9 2 I 140 57 
862 73 2 I 9 40 I 2 
863 25 2 23 
,a 6 t. 460 61 398 I 
691 I 6 2 8 2 I 109 4 2 
692 I I 9 6 I 17 17 76 
893 155 • 2 I 41 6 9 894 152 5 
' 
I 5 I 9 3 
895 41 I I 19 20 
897 254 6 186 60 
899 I 3 5 7 I 4 30 93 
9 I I I I 2 • 0 28 .. 
931 29 27 2 
951 3 2 I 0 22 
TOTAL 25619 4603 1528 6639 5002 78417 
YOUGOSLAVIE JUGOSLAWIEN 
001 11;5 20 486 2 2 7 I 2 
022 168 164 • 024 25 6 I 9 
031 20 20 
041 9 I 2 6 ., 
042 I 7 I I 71 
045 14 2 I 2 
046 692 690 2 
048 59 48 II 
0 5 I 697 10 687 
053 17 4 I 3 
054 I 2 I 6 87 6 22 
055 56 2 54 
0 7 I 23 2 3 
072 I 4 2 75 7 60 
075 .. 4 I 3 
081 I 3 2 3 II 403 6 5. 2 321 
091 13 I 3 
099 ,. ,. 
I I 2 592 4 I 3 14 165 
S1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- D1e dem CST·Schlussel enuprechenden Warenbeze1chnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
678 
export 
Janvier·Decembre -1961 - Janua.r-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab.J 
Code CST EWG-aE I Fr.lnce I Wg.-luL I Nederland I Deutschland I !BR) 
Destination Bestimmung 
122 2 I 21 
2 I I I 769 1250 8 3 
212 19 3 
231 631 2 15 354 
242 2 7 27 
243 245 241 1 
244 358 1 
2 51 6 6 55 
262 2445 I I 9 8 773 227 155 
263 410 406 
264 26 26 
265 I 7 1 158 
266 3176 52 8 I I I 9 4 
267 374 36 9 I 
274 696 296 3 
275 27 4 2 2 
276 160 I 9 Ill 
283 I 4 5 II 36 
284 303 2 I 
2 9 I 167 12 9 72 3 
292 497 10 198 195 
321 I I 0 I 6 2 298 
332 2li82 36 41 593 441 
4 I I >3 so 
4 2 I 14 8 
422 234 2 185 4 7 
43 I 3 59 319 33 
512 4958 1 3 2 1 6 0 239 2170 
513 2085 2 4 I 20 937 
514 1338 365 7 9 3 54 
5 I 5 23 1 5 8 
521 18 1 4 13 
531 I 8 ~ 9 II 1633 
532 2 2 7 3 1 178 
5 33 I 3 52 1 4 10 73 965 
541 2 4 2 5 I 6 1 2 3 5 160 1350 
551 4 56 I 52 104 1 0 2 
553 I I 8 oO 3 6 4 
554 624 3 I 3 18 562 
56 1 4 55 I 9 3 1 
57 1 42 1 5 17 7 
58 I 4726 82 I 182 2 9 I I 
599 3078 232 IS 305 2122 
6 I I I 33 25 5 
6 I 2 170 I 2 I I 8 2 
613 I 9 17 
621 6 I 1 9 5 333 
629 4053 378 4 2 I I 0 9 
63: 1 6 
632 84 7 57 
633 I 20 17 
6 4 I I 6 I I 4 7 3 455 
642 7 4 1 8 4 3 I 270 
651 16572 595 402 13 2212 
652 1770 88 7 3 4 I 9 
653 4229 85 2 I 32 594 
654 I 6 I 3 9 4 
655 2306 1675 8 336 
656 li 6 1· 3 8 
657 1 50 9 1 0 I I 350 
6 6 1 80 4 7 3 5 
662 460 2 7 27 303 
6<3 I 3 8 4 3 0 26 J7 1004 
664 443 8 I 1 5 9 248 
665 I 43 13 6 I 
666 I 0 7 1 0 1 
6 7 I 5 33 6 1 2 9 4 2 2 
672 1508 27 63 
673 3873 178 282 20 I 4 4 3 
674 I 7 2-' I I I I 4 54 9 6928 
675 2966 75 569 7 650 
676 54 3 2 I 3 494 
677 J a 1 a 327 468 34 1 4 3 9 
678 6482 320 50 1 0 3750 
679 503 I 11 
681 94 3 90 
682 722 19 I 5 44 2 
683 106 1 6 89 
6 8 4 566 60 I 293 
687 54 41 2 6 
689 151 5 81 13 4 1 
6 9 1 2199 346 579 I 9 4 7 
692 • 4 1 35 49 321 
693 I 1 8 5 25 79 22 884 
6 9 4 564 11 1 3 I 33 I 
695 3092 8 6 8 9 84 2041 
696 822 5 772 
697 729 2 I 12 1 8 9 
698 2471 I 9 8 37 67 948 
7 I I 16486 552 1 9 3 183 8923 
712 607 I 7 7 I 2 ,. 265 
7 I 4 3560 I 4 6 1 IS' 1874 
7 I 5 5898 401 136 2 2966 
7 I 7 24247 1970 3339 6 10594 
718 13479 1327 4 I 3 6 5 7 I 6 3 
7 1 9 41320 4552 I 52 9 877 2 0 I 9 I 
722 I I I 7 9 878 I 34 144 6341 
723 I 3 2 9 202 2 1 825 
7 2 4 5768 70 6 I 4 4 6 J 9 
725 3326 6 8 3 10 1989 
7 2 6 9 56 1 2 6 8 58 
7 2 9 8481 sao 30 175 4 57 2 
731 3509 236 329 1051 
7 3 2 28617 I 4 6 4 17 2 II 6 8 8 
7 3 3 1270 6 6 447 
7 3 ,, 2626 51 986 
7 3 5 748 
" 
267 
9 I 2 410 53 I 6 6 168 
9 2 I 2 7 7 1 2 9 I 2 44 
9J I 17 4 9 
041 I 076 I 56 34 59 
9 ~- I 2 8 4 2 
9 6 I :>7~9 357 I 3 26 2547 
9l:2 1481 290 97 152 
Volr notes par prodwts en Annexe- La dls1gnot10n des produus correspondant au code CST figure sur le dc!pliant 
en Annexe. 
ltalia 
436 
16 
260 
3 
357 
II 
9 2 
4 
13 
I 9 2 I 
4 
397 
1 9 
30 
98 
300 
7 I 
94 
7 9 5 
I 3 7 I 
3 
6 
7 
2257 
I I 0 3 
603 
185 
18 
290 
5 I 9 
9 8 
4 I 
28 
3620 
3 
1550 
404 
103 
65 
2 
270 
2560 
I 6 
20 
1 0 3 
I I 0 6 
383 
13350 
I 2 53 
3 4 I 6 
64 
287 
'56 
I 4 8 
25 
103 
287 
90 
69 
6 
2 I 
I 4 I 8 
1950 
8650 
1 6 6 5 
34 
I 6 1 0 
2352 
4 9 I 
I 
255 
I 
232 
5 
II 
326 
436 
I 7 5 
208 
792 
4 5 
606 
I 2 2 I 
6635 
324 
1385 
2 3 9 I 
8338 
4 5 I I 
I 4 1 7 I 
3682 
299 
994 
1256 
6 0 
2824 
1893 
I 54 4 6 
8 I I 
1589 
477 
I 47 
I 0 1 
4 
827 
282 
816 
942 
Code CST EWG-aE I Fr.lnce I Wg. -luL I Nederland I De":~land I ltalia 
Destination Bestimmung 
863 I I 8 47 I 3 51 
864 I 8 I 2 3 I 20 31 
891 I I 2 7 56 1 779 2 9 I 
892 687 203 2 17 4 I I 54 
893 505 I 4 4 15 107 365 
B 9 4 398 8 5 194 I 9 I 
895 756 656 100 
896 4 2 1 B 3 30 
897 7 8 I 2 1 56 
899 39 2 4 3 2 156 I 9 1 
9 I I I 4 2 64 I 63 14 
93 I I 1 3 3 I I 0 
941 1 4 14 
951 87 I 1 8 5 
999 235 23~ 
TOTAL 327672 2li0li6 12233 I I 8 S 6 142386 I 3 7 I 5 I 
ALBAN IE ALBAN IEN 
044 372 372 
O~li 1 0 8 2 
072 1 3 1 3 
292 I 6 I I 5 
512 I 3 I 75 56 
513 15 1 5 
541 81 4 5 7 2 
581 I I 8 69 3 8 II 
599 52 5 47 
6 I 1 26 26 
613 1 0 1 0 
641 43 43 
651 B 0 80 
653 IB I 8 
656 10 I 0 
674 35 35 
6 8 4 6 4 36 28 
6 9 1 26 26 
7 1 I 2 I I 2 I 8 
717 II II 
7 1.9 24 6 1 8 
729 I 4 1 4 
732 49 I 0 39 
7)5 4287 4287 
8 4 1 22 22 
TOTAL 5670 493 I 3 179 4985 
GRECE GRIECHENLANO 
001 7 I I 2 678 14 1 7 
0 I I 265 264 I 
012 27 6 2 I 
013 868 618 157 9 8 4 
022 5888 1030 26 14827 
" 023 106 9 97 
0 2 4 314 1 5 4 9 4 246 
031 802 1 2 I 635 46 
0)2 I 4 0 2 55 73 1 0 
042 272 I 7 264 
043 I 1 4 I I 4 
048 347 28 47 198 2 I 53 
051 4 I 3 8 3 
OS:!' I 2 3 3 
' 054 I 53 3 8 3 67 30 I 5 
055 25 I 4 2 5 • 062 39 3 24 I 0 I I 
071 I 4 0 54 62 I 0 14 
072 106 87 3 16 
073 3 2 2 I 23 4 2 
081 466 2 2 214 186 5 39 
0 9 I 42 I 40 1 
099 300 7 228 46 I 9 
1 I 2 188 1 I 8 I 33 36 
2 I I 758 6 6 I 5 75 I 7 
221 10 2 2 6 
23 I 252 5 9 6 2 0 5 27 
2H 92 4 0 I 38 1 2 I 
2 43 500 428 39 2 1 II 1 
262 I 825 I I 3 2 4 2 2 38 209 2 4 
263 51 9 3 3 9 
265 84 65 • I 0 266 2265 574 30 5 1302 350 
267 I 9 I 2 9 I • 273 73 4 3 6 II 7 I 3 
274 680 I 9 0 I 3 486 
276 95 I 4 1 39 4 1 
282 56 56 
291 100 I 3 3 56 28 
292 4 I 7 52 34 209 79 43 
321 627 160 450 2 1 7 
33 2 7255 1897 335 543 298 4 I 8 2 
34 I 323 I 9 9 124 
411 51 1 0 II 2 27 I 
421 319 91 68 I 59 I 
422 41 8 I 29 2 I 
431 139 30 I 50 58 
512 2177 525 156 82 862 552 
5 1 3 I 3 4 4 259 1 0 5 2 629 349 
514 2362 766 42 23 4 2 4 I I 0 7 
531 834 •• 7., 23 532 247 7 20 159 6 I 
533 I 9 0 I 90 1 7 2 4 9 1 980 168 
541 6312 6 I I 425 462 3 7 3 0 1084 
551 220 92 42 55 3 1 
~53 200 I I 5 29 31 25 
554 229 16 12 18 166 I 7 
56 1 I I 0 6 5 I 2 I 0 2070 2 8 3 2738 4764 
57 I lBO 2 6 69 3 32 50 
Slehe 1m An hang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren- D1e dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezelehnunr;en 
sind dem FaJtblatt im Anhang zu entnehmen. 
679 
export 
JanvlerwO,~embre -1961 - januar-Dezember Valeurs • 1000 $ • Werte Tab 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland 1 Deutschland 1 iRR1 
Destination Bestimmung 
581 55 4 3 I I 2 3 2 I 6 154 2550 
599 5828 603 ., 535 2156 
6 I I 317 43 I I 4 2 I I 
612 85 I 8 2 47 
613 305 4 7 2 I 228 
621 757 67 II 9 283 
629 3740 685 70 81 1730 
6 3 I 5 I 3 208 H 2 6 3 
6 3 2 I 37 II 2 47 
641 842 I 59 55 23 37 6 
642 604 85 46 8 266 
651 6044 I 9 0 6 34 2 I I 0 594 
652 4425 343 I 6 I 6 I 6 I 8 55 
653 3562 689 65 I 8 9 783 
654 IS2 8 9 82 
655 954 17S n 36 5 I I 
656 2 I 6 57 II so 25 
657 335 45 86 19 I 7 0 
661 5 I 2 I 5 I I I 0 5 I 
662 740 I 4J 562 
663 623 .. 31 17 492 
664 784 2 2 I I 4 0 73 296 
665 729 96 97 5 380 
666 492 10 5 4 0 I 
667 I 9 3 16 
671 708 2 32 609 
672 5682 1629 4053 
673 I 0 I 59 I 6 '' 0 3 6 4 2 120 3729 
674 6629 984 2 4 53 128 2824 
675 4367 345 1 6 0 I 2277 
676 734 156 492 I 85 
677 972 60 I 90 26 5 43 
678 3 4 4 6 I I I 3 58 79 1 8 2 6 
679 9 2 )) 3 I 
681 I 2 0 14 6 99 
682 SS7 ISO 2 8 3 41 316 
683 J 5 2 J 2 
684 I I 2 8 681 2 9 320 
685 180 5 103 72 
686 1045 714 22 I 9 I 
687 IS I 2 167 12 
689 25 5 4 2 8 
691 2516 793 I o 24 747 
692 1622 626 I 4 460 
693 I 0 2 5 I 0 6 I 7 9 98 3 54 
694 51.1 6 5 94 49 177 
695 !533 224 87 57 880 
6 96 540 58 I 4 353 
697 990 I 0 I 0 5 S7 467 
698 3373 227 7 5 158 I 6 7 I 
7 I I 9379 4774 44 lOS 3 7 6 8 
7 I 2 2 7 6 7 329 543 I I 9 I 6 4 3 
7 I 4 9 I 5 179 37 36 3 
715 I 7 I 8 7 6 I 4 7 I I I 9 
717 7056 407 5 45 s 3 9 3 6 
7 I 8 8587 348 126 530 6850 
719 26886 I 9 I J 503 468 I 8 0 I 2 
722 6 I I 8 1522 14 27S 3 7 0 9 
723 I 8 I 4 2 I 4 34 1303 
724 5871 996 187 I 0 2 4246 
725 2035 I 2 5 4 I I 0 I 4 I 8 
726 299 30 2 I 7 
729 3250 4 I 2 133 6 I 2 2 I 7 
731 335 I 9 I I 0 185 
732 19708 1862 I 4 0 S2 I 4 50 1 
733 661 I 6 25 75 377 
734 1200 I 
735 25573 10248 8 2 I 0 1 58 I 4953 
8 I 2 1706 264 16 104 I I 6 0 
8 2 I 189 24 I 6 S8 
831 so I 3 3 2 25 
8 4 I 500 52 I 8 I 0 2 3 2 
842 I 7 8 2 7 
851 37 I 3 I 3 
861 2455 34 2 9 Ill 1484 
862 1032 I I 5 I 77 63 605 
863 268 169 I 2 23 
864 428 128 I 283 
8 9 I 826 I I 9 9 56 8 
892 961 398 16 35 350 
893 44 2 35 4 II 250 
894 2 6 6 47 3 I I 43 
895 S76 I J7 3 575 
896 I 0 6 59 2 4 9 
897 312 I 0 253 
899 723 ) 7 5 23 393 
91 I I 3 8 107 I 30 
931 16 I 0 6 
95 I 376 99 I 6 
999 94 94 
TOTAL 281597 51423 292:37 20074 126348 
XOO I 7 I 7 
TURCUIE TUERKEI 
OIJ 53 51 I I 
022 20 10 3 
042 I 9 
054 II 9 
061 34 J2 I I 
072 2 5 I 246 I 
Ill 19 19 
I I 2 I 9 4 4 2 I 0 135 
211 188 I I 7 71 
231 26 20 
242 54 4 8 6 
243 IS I II 6 
262 920 495 34 8 62 2 
266 583 67 90 215 
273 IG 6 2 
Voir notes por prodwts en Annexe- l..o des1gnat1on des prodults correspondant au code CST figure sur /e d~/lont 
enAnneJre. 
ltalia 
1500 
2469 
48 
I 8 
27 
387 
1 I 7 4 
206 
77 
229 
I 9 9 
3 0 9 2 
I 4 50 
r a 3 6 
II 
I 56 
43 
I 5 
200 
35 
J9 
56 
I 5 I 
76 
65 
!028 
HO 
I 4 4 
I 0) 
370 
2 8 
I 
6 7 
I 
I 36 
I I 8 
6 
942 
53 I 
288 
162 
285 
I I 5 
>21 
1242 
6 8 5 
133 
3 36 
502 
2160 
733 
5990 
59 5 
263 
34 0 
378 
52 
42 7 
2 I 
3123 
168 
I I 9 9 
58 I 
162 
70 
7 
188 
20 
509 
7 2 
7J 
16 
r J o. 
I 6 2 
142 
72 
I 6 I 
32 
4 9 
2 6 5 
261 
·54~ I 5 
7 
19 
2 
4 
7 
• 
13 
2 I I 
2 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.·L···I Nederland 1 Deu:~land I ltalia 
Destination Bestimmung 
276 64 16 3 I 8 27 
283 312 312 
291 I 0 2 6 H 51 6 
292 71 31 10 4 I 6 I 0 
332 25031 8601 163 702 I 40 I !54 2 5 
341 32 32 
411 43 I 4 38 
4 2 2 15 13 2 
43 I 59 3 I I 54 
512 2638 32 I 47 I 8 2 I 5 I 2 576 
513 I I 55 164 20 30 485 456 
5 I 4 I 022 I 0 3 124 22 463 3 I 0 
53 I 1675 237 1372 66 
532 39 4 3 3 2 
533 S58 44 50 142 5. 7 55 
54 I 3693 868 I 72 47 3 I 4 53 927 
551 376 I 44 2 155 68 7 
553 59 )) I 25 
554 2 3 5 26 I 0 3 192 • 56 I 4 4 7 I 422 106 I 3 0 9 263.6 
5 71 806 109 58 I 3 I I 3 
581 2 ISS 483 29 I 0 I 994 548 
!;99 2575 403 4 300 rsaJ ,. 5 
6 I 2 192 I 9 40 4 2 76 I 5 
6 2 I 323 3 8 • 30 169 78 629 7786 !OliO 2 I 8 736 2387 3405 
632 I I 7 2 4 2 6 5 26 
641 I 2 I I 707 35 25 160 284 
642 4 0 3 91 I 40 I 6 2 109 
6 5 I 2 I 6 0 2 4 6 H 4 385 I 4 9 I 
652 179 I 2 I 7 6 
653 56 2 I 5 30 
654 38 24 8 6 
655 446 8 0 12 I 6 301 37 
656 82 4 6 8 5 2 I 2 
661 I 6 2 12 2 79 69 
662 I I 0 3 31 13 I 6 988 55 
663 669 32 27 s 4 5 I I 5 I 
••• 65S I I 0 I 6 7 6 337 38 665 I 5 I 42 I 56 52 
666 33 I 25 7 
671 522 437 20 I 6 .. 
6 7J 7334 479 1893 I I 3 4239 610 
674 6228 I I I 9 I 2 9 3 !060 2570 186 
675 3304 98 ,. 3 23 1668 I I 2 2 
676 I 7 8 I I 175 I 
677 1046 69 305 25 644 ) 
678 4470 389 6 8 37 3 4 2 2 554 
679 7 6 I 2 30 43 
662 4 9 I 3 2 I 0 2 85 362 
683 48 5 2 2 3 18 
684 I 471 336 2 6 8 I I 5 706 •• 685 86 35 II 40 
666 577 483 9 4 
687 17 3 6 8 
689 17 10 7 
691 1787 I 9 3 39 I 2 8 I 274 
692 I 330 418 83 706 I 2 3 
693 772 63 258 20 34 I 90 
694 318 17 6 27 215 53 
695 I 8 1 7 I 2 8 102 33 I 2 I 7 3 37 
696 3 9 5 36 33 269 57 
697 6 4 I 3 8 I 28 I 4 
698 I 3 6 5 60 4 8 27 738 492 
7 I I 4 5 i6 2 55 8 54 3 56 I ... 
712 933 6 24 9 8 7 I 23 
714 903 270 I 2 I 3 I 9 292 
715 3940 305 3 I 8 2969 645 
717 2909 I 7 I I 54 3 I 1880 673 
718 3555 324 51 6 2359 815 
719 17788 I 9 7 J J8 7 599 10548 4281 
722 6259 805 I 57 228 3994 1a15 
723 2747 45 5 54 1367 871 
724 5961 2075 55 8 17S 1504 1646 
725 834 2 8 7 99 580 120 
726 34 0 29 292 19 
I 7 2 9 5 I 4 9 75 I 94 I 9 5 3624 485 
73 I 6126 63 4 I 46 2 0 2 I 3955 
732 17936 715 293 456 10503 5969 
733 643 187 5 45 2 6 7 139 
734 I 7 I 0 I 7 I 0 
735 6680 657 5 I 5970 2 
B I 2 5 I 8 82 2 I 10 336 09 
8 2 I I 4 2 42 6 74 20 
831 14 2 2 I 8 I 
841 6 5 9 4 23 29 
842 30 4 2 24 
8 6 I 2840 2 I I I 2 56 2017 544 
862 1046 5 I 352 2 122 519 
863 77 4 6 I 8 22 
864 I 9 I 56 I I 9 
" 8 9 I 7 I I 37 2 595 77 
892 942 J70 3 4 I 395 I lJ 
893 178 I 5 8 I 4 6 7 74 
894 7 3 7 2 2 60 2 
895 590 2 5 2 I 0 398 155 
897 17 10 7 
899 229 8 2 2 I 7 0 4 7 
9 I I 7 7 4 0 I 2 I 15 
931 I 7 II 6 
951 I 2 2 Ill II 
999 I 53 I 53 
TOTAL 2 0 I I 7 4 2 9 4 4 I 10083 I 2320 93660 55670 
EUROPE N 0 A EUROPA A N G 
001 2 8 2 8 
0 I I I 9 19 
013 6 0 51 9 
022 19 I 9 
02> IS IS 
Slehe 1m Anhang Anmerkungenzu den etnzelnen Waren- D1edem CST·Schlussel entsprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
680 
export 
janvier·D~mbre- 1961 - januar-Dezember Valeun • 1000 S • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France 1 ...... Lu .. T Nederland T ~.··nd 1 ltalla Code CST EWG-CEE I france I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I I !alia (ltRJ 
Destination Bestlmmung Destination Bestlmmung 
024 ., ,. 6 554 235 16 120 99 
025 )I II 58 I 7374 12.t.3 64 3276 2791 
0 4 I I 3 I 3 599 826 7 34 325 460 
043 25 25 6 I I 273 7 226 40 
044 80 80 621 94 58 I 9 I 2 5 
045 I 3 I 3 629 877 S 4 I 40 282 I 4 
046 78 7 8 6 32 254 I 9 167 68 
048 4J 36 7 641 1073 I 0 2 I 52 
053 2 2 21 I 642 234 I 4 6 88 
055 36 24 I 2 651 4662 I I 2 3 4547 
061 38 38 652 I 47 I I 4 6 
062 20 20 653 1980 1099 57 824 
071 67 67 655 I 3 6 7 
073 27 2 6 I 6!;6 4 5 I 3 2 419 
099 4 7 4 7 657 519 2 2 5 4 9 2 
Ill 13 I 3 662 SJS 254 8 273 
I I 2 I 6 9 166 3 663 306 55 68 6 I 47 30 
I 2 2 I 9 I 9 664 37 26 2 9 
2 43 I 9 I 9 665 I 8 I I 9 I 6 I I 
332 592 429 163 666 II I I ' 
6 
341 23 22 I 671 3 2 32 
5 I 2 II II 672 8 I 8 I 
533 2 I 2 I 673 20971 5335 4352 lOS 3655 7524 
541 I I 3 I I 2 I 674 3 4 J 59 15972 5012 4 I 58 6434 2783 
5 53 526 525 I 675 2126 I 8 I I 55 164 1626 
554 82 82 676 " " 581 3 I 3 I 677 182 39 I 4J 
599 , 33 678 73225 6668 951 55013 10593 
6 I I 13 I 3 679 30 29 I 
621 I 0 I 0 682 4905 430 280 I 4152 4 2 
629 57 57 683 5369 5369 
6 4 I 48 4 8 684 189 I 6 9 2 8 I 
642 25 2 5 685 8 5 2 0 65 
651 9 5 95 689 1222 1206 I 6 
652 J5 32 3 691 2782 1230 720 66 297 469 
6 53 834 800 34 692 4544 2783 156 816 789 
654 70 70 693 1207 76 929 199 3 
655 IS I 8 694 I 2 5 98 9 I 8 
656 303 8 4 219 695 90 2 4 6 8 70 
657 6 0 3 57 695 6 7 20 I 3 .. 12 6 
664 12 I 2 6 98 193 178 2 I 3 
665 409 409 698 I 443 232 I 6 5 I 4 4 1046 
666 IS I 5 71 I 5605 2 2 56 25 94 3163 67 
667 II II 712 I 57 70 54 JJ 
673 58 58 714 1208 1048 7 7 8 3 
678 26 26 715 I 7 .t. 1 7 2896 7 5 I 1 I 5 I 3295 
684 I 5 I 5 717 4303 2256 7 6 I 627 1352 
691 36 36 718 J 9 8 4 7 7645 876 I 2 7 29312 1887 
692 30 30 719 93271 27331 3533 2014 47223 I 3 I 7 0 
693 12 I 2 722 14304 8215 2244 4 I I 4 6 I 2343 
695 37 37 723 2970 I 4 I 3 177 22 1358 
696 241 241 724 I 8 1 3 I 54 5 8 260 
697 214 203 II 725 4 5 27 I 2 6 
698 JJ 33 726 1228 778 II 238 201 
7 I I 26 24 2 729 I 3 2 I 6 1466 327 40 I 0 9 6 I 422 
714 54 45 9 731 6 3 4 I I 6 I 2 6322 
718 I 4 I 4 732 774 4 I 3 8 6 338 9 
719 220 2 I 2 8 733 I 2 10 I I 
722 4 7 4 6 I 734 95 37 se 
723 2 I 2 I 735 13330 3 4617 3892 4 B I 8 
724 54 54 8 I 2 494 3 3 487 I 
725 328 302 26 8 2 I 83 47 3 2 22 • 
729 222 222 8 4 I I 4 IS 355 6 I 7 2 444 
732 43 I 33 I 100 851 I I 4 3 1073 70 
733 I 2 I 2 0 6 I 3389 I I 7 9 82 53 1362 713 
8 I 2 37 36 I 862 I 0 2 I 2 I 4 
821 9 5 95 . ., 316 202 eo 34 
8)1 6 I 6 I 864 496 477 4 I 5 
841 I 3 6 8 12.69 I I 9 891 374 45 49 185 95 
851 7 5 74 I 892 1083 567 4 65 442 5 
B 6 I 8 2 8 2 893 I 9 I 4 0 I 4 7 139 
862 465 .. 4 I 895 13 I I 2 
864 39 3 9 9 I I I 3 5 2 4 2 
891 80 7 8 2 
892 30 30 TOTAL 450539 109921 27347 19784 204002 89485 
893 6 9 69 
694 I 63 156 7 
895 , 9 l 6 2) ZONE 0 MARK EST WAEHRUNGSG OM 05T 
897 284 .. 242 
899 I 35 I 2 3 12 
9 I I 41 4 I 001 I I 2 I I 2 
0 I la 4193 4159 34 
TOTAL 9742 86JJ I I 0 9 023 5 I 4 4 4656 488 
024 304 26 278 
031 677 677 
u • 5 5 SOWJETUN I ON 
042 2 53 253 
0 5 I I 9 I I I I 6 2 1793 
05~ 3 2 32 
001 476 60 7 409 0~4 I 9 2 17 
051 4749 I 4748 071 28 28 
0~4 114 I 22 8 5 6 07> 8 I 9 819 
061 170 )70 075 l 34 I 4 120 
I I 2 156 153 I 2 I I> 604 792 I I 0 I 
211 91 91 I 2 I 4 0 I 4 0 I 
231 8318 5 BJIJ I 2 2 2A 24 
2 4J 21 19 2 2 I I I 0 54 I 3 4 I 8 623 
244 3 7 3 7 2 I 2 4 4 I I 3 7 223 8 I 
262 I 4 8 I I 4 8 I 2 2 I 6 8 43 I 6 9 
265 29 29 242 49 2 2 27 
266 I 53 4 9 2 2 I 5 1744 4 58 I 6809 243 4 I 4 I 
275 I 8 0 9 24 I 7 8 5 262 2420 612 I 7 I 6 89 3 
291 8 I 8 I 2E5 3 I 2 167 I 4 5 
292 I 7 8 I 2 7 42 9 267 957 99 858 
332 103 58 4 2 3 275 4 I 5 404 9 2 
A3 I 36 36 284 100 100 
; I 2 5382 584 1702 2677 4 I 9 291 
" 
)6 
~ I J Lo681 9 I 9 SBI 3181 292 323 29 • 5 227 2 
'i I 4 .. II 83 4 I I 96 6 I 34 I 
~ 3 I 90 73 17 422 531 531 
.. 1 3 2 ,, 7 I 3 5 229 5 l 2 36 I I 8 23 160 160 
"4 I 717 8 7 I 2 2 63 309 I I 6 !:'I J I I 3 43 30 38 2 
5 ~. I 1788 1694 • 88 
5 I 4 ... 28 224 32 ~60 
' ~. J G 4 6 4 531 I 3 8 I I 5 23 532 2 I 7 54 78 8 5 
I 
Voir notes 
' 
pa p 
en Annexe. 
rodu•ts en Anne.xe- lo des; notion des rodults cor respondont au code CST figure sur le dipllant Siehe lm Anhang Anmerk~.o.1gen zu den einzelnen Waren Died em CST -SchiOssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem FaJtblatt lm Anhana: zu entnehmen. 
export 681 
janvler-Dec:embre -1961 - januar-Dezember Valeun- 1000 S • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Wg.-LuL I Nederland I Deutschland I (RR) 
Destination Bestlmmung 
533 6 I 59 
541 JJO 5 I 309 
551 290 I 7 2 6 I 
553 I 2 I 2 
56 I 1289 262 1027 
581 332 I 2 I 2 I 9 4 
599 455 I J I I 54 170 
613 26 26 
621 53 5 J 
629 97 4 8 
631 398 176 I I 4 
641 I 8 I 49 I 9 
642 16 I J J 
651 4 8 6 3 320 870 37 
652 I I 6 27 23 40 
653 164 7 2 14 77 
655 I 2 I 0 I I 
664 16 I 78 82 I 
665 57 57 
667 I 9 I 9 
&72 20 20 
673 585 I 55 316 
674 3792 1432 1869 4 I 5 
675 569 I~ 5 380 
675 30 JO 
677 292 93 199 
678 376. 185 525 2065 
682 37 37 
684 94 2 J 7 I 
689 8 I 8 I 
6 9 I I 7 
692 22 2 I 
693 JJ , 
695 I 0 • 698 85 49 2s I 
7 .I I 57 I 0 8 
712 43 • 35 714 309 257 5 24 
715 390 305 4 
7 I 7 674 237 51 56 
718 1992 56 106 1402 
719 1308 278 276 , .. 
722 4532 3607 638 13 
723 I I 8 6 I I 8 I 
724 23 J I 
726 35 5 
729 146 63 53 I 9 
731 I I I 3 I I I 3 
732 J9 I 352 I 5 
733 4J 43 
841 132 II II 102 
851 I 2 9 83 I 0 
861 79 27 5 .. 
864 4 I 7 417 
8 9 I 6 4 6 9 
892 40 I 8 J I 2 
893 37 4 32 
894 I 7 I J 4 
899 16 I J J 
9 I I 26 4 • I B 999 296 296 
TOTAL 60454 2 I 55 8 I I 9 8 0 I 6 I 2 0 
POLOGNE POLEN 
001 243 2 I I 7 0 70 
OIJ 310 J I 0 
031 295 I 0 285 
042 2304 
043 I 00 5 900 I o 5 
051 I 95 5 
054 220 215 5 
072 49 I 26 22 
081 124 I I 9 2J 8 I 
Ill II I I 0 
I I 2 138 74 I 2 5 
122 31 I 4 8 • 2 I I 722 18 249 
221 405 6 377 22 
231 I JB I 3 46 79 
242 27 I 19 7 
243 40 40 
244 58 
262 1698 379 1289 5 23 
263 2 I I I 210 
265 I 7 5 I 42 1684 25 
266 437 200 
267 252 252 
273 I 0 9 
275 23 II 7 
276 137 I 3 94 
283 4 5 45 
291 2 I 2 J 189 16 
292 380 59 
' 
I I 8 162 
321 595 595 
332 BJI 20 • I 5J 67 4 I I 740 674 66 
6 2 I I 6 4 
622 I 7 0 165 5 
431 56 I J 4 2 
5 I 2 4709 460 I 0 I 425 I 9 9 I 
513 1886 I 9 5 143 7 679 
514 I I 0 6 29 28 29 5 J 5 
531 I 7 I 5 82 1376 
532 I B • SJJ 661 2 I 256 369 
541 2049 378 I 96 422 846 
55 I 827 299 409 79 
553 267 5. 9 204 
554 4 0 I J 80 314 
581 5374 5 I I 4 5 293 3293 
Voir notes par prodults en Annexe -La dlsigmrtlon des produib correspondant ou code CST ~gure sur le dipllont 
en Annen. 
ltalia 
2 
I 5 
57 
I I 4 
49 
lOB 
I I J 
3636 
26 
I 
I I 4 
76 
54 
993 
I 7 
I 
2 
I 0 
39 
23 
8 I 
JJO 
428 
372 
2 7 4. 
5 
I 9 
JO 
II 
JJ 
8 
J6 
2 
49 
7 
I 
10796 
230. 
1955 
; 
47 
455 
58 
2 
237 
I· 
5 
JO 
4 
JB 
587 
I 2 
I 
1732 
862 
485 
257 
9 
JJ 
207 
40 
4 
I 59 2 
Code CST EWG-CEE I France I ~~--Lu~-1 Nederland I Deutschland I ltalla (SR) 
Destinatton Bestlmmung 
599 1620 99 393 63 IOSJ I 2 
6 I I II II 
621 2 I 7 57 88 72 
629 392 96 2 5 139 I 50 
631 I I 9 I I J 6 
6 4 I 585 279 198 6 60 4 2 
642 JJ7 183 J4 I I 5 5 
651 4872 I 9 5 125 6 I 4 4 9 I 
653 I 3 2 66 II 55 
655 • 2 4 , 9 J6 
656 I 0 5 I I I 2 
657 I 2 9 128 I 
662 496 258 I 0 228 
663 366 106 22 232 6 
664 205 123 J 5 I 8 I 9 I 0 
665 100 4 7 I 25 
671 1093 1089 4 
673 9016 470 2648 9 4 4 I 0 1479 
674 5633 2092 J 6 0 J 1746 1432 
675 4420 60 509 3712 139 
6 76 I 0 4 6 
677 1788 J4 389 I 5 1287 6J 
678 I I J 0 0 5 J 2 42 281 9178 1267 
679 255 I 7 I 7 2 2 I 
6 8 I 2 I 4 I 7 
682 3464 9 3420 35 
683 4 2 20 I 2 I 
684 ... 208 25 155 56 
686 I 0 7 107 
689 23 I 2 I I 0 
6 9 I JJA 52 9 7 I 7 6 9 
692 I I 9 4 6 I 72 
693 243 I 5 JO 122 76 
694 55 8 ., • 695 263 9 8 32 139 75 
697 I 0 I 4 4 I 
698 637 6 J 2 I 9 493 5 I 
7 I I 8954 4718 25 1455 2380 376 
7 I 2 I IJ I I I 2 
7 I 4 215 143 I 64 7 
715 3983 87 360 I 2050 1485 
717 4372 7 4 B I 83 2 4 2 I I 7 I 3 
718 :5008 482 238 2005 283 
71. 15823 2676 2 I 9 2056 9 I I 7 1755 
722 6 I 2 I 2555 104 58 2719 ••• 723 328 4 I 2 146 I J9 
724 90. 208 3 16 671 I 0 
725 J9 • 2 20 IJ 726 408 2 4 24 304 56 
729 2 3 9 2 4 I J 4 I 67 1750 I 2 I 
731 I 2 0 3 I 9 98 
732 1550 398 I 7 I 720 414 
733 254 2 I 138 I I 3 
734 92 88 4 
735 965 965 
812 172 I J I 156 2 
821 2 I 7 I 6 7 
841 566 89 5 I 6 5 307 
8 42 I 6 I 5 I 
861 1756 399 29 34 I 2 I 4 80 
862 153 I 40 I I 2 
863 6 I ., I 8 9 
864 167 97 70 
891 J9 5 25 2 8 I 89 
892 'a·2 JJO 4 I 4 497 JO 
893 7J 9 3 2 J .. 
894 I 2 2 8 2 
895 86 7 2 62 I 5 
896 II I o I 
899 J9 9 I 2 8 I 0 
9 I I 5 I 14 6 27 4 
931 I 7 I 4 167 
999 I 7 I I 7 I 
TOTAL I 4 I 6.6 7 2 I 9 6 J 10678 I 0 I 7 4 fi9258 2957. 
• X 0 0 1079 1079 
TCHECOSLOVAQUIE TSCHECHOSLOWAKEI 
001 I 4 2 I 2 
0 I I 21JJ 2127 • 2 031 J8 I 53 328 
032 J9 JO • 042 1394 .,,. 
051 J646 107 3539 
052 J5 35 
053 264 264 
054 1075 7 949 I I I 8 
055 I 2 6 6 
062 20 II 9 
072 499 I 97 302 
074 I 4 I 4 
075 J6 5 358 7 
081 48 20 28 
091 220 220 
I I 2 557 262 I lOS I 8 9 
I 2 I 784 784 
122 I 58 157 I 
2 I I I I 7 2 894 7 271 
2 I 2 263 263 
2 2 I 444 321 59 .. 
231 1568 JS 589 462 682 
242 67 4 6J 
243 23 23 
262 4563 I 5 I 3 24JO 261 359 
263 86 86 
264 JO JO 
265 2809 2445 2 2 360 
266 284 7 6 179 29 
267 274 49 I 99 26 
Slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- Died em CST -Schliissel entsprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
682 
export 
Janvier·Do!cembre - 1961 - Januar-Dezember Valeurs • lOGO S • Werte Tab. J 
Code CST EWG-CEE I Fnnce I BeiJo. Lax. llledorf~ I Dou:"11and I ltaDa Code CST EWG-CEE I France 1 ..... ....... 1 Nederland 1 Deu:~land 1 ltalla 
Destination Bestimmung Destination Bestlmmung 
-
275 1695 I 6 8 I 5 • 054 )37 109 I 5 I 2 I 
276 168 J J 162 072 496 353 I 4 J 
283 J I 
.a 
6 075 34 34 
284 701 S21 I 7 7 OBI 635 6 273 356 
291 89 I 23 091 2002 580 796 J 2 I 305 
292 383 129 105 II I I 2 772 753 I 9 
332 158 I 33 2 I I 1095 I 5 163 903 I 4 
4 I I 136 I 7 I I 9 221 I 9 I 9 
421 268 104 153 II 231 267 5 I 261 
422 1205 I 9 5 402 608 242 130 5 I 8 7 I 
431 27 2 25. 243 40 2 38 
5 I 2 6310 790 239 I 2 I 8 1993 2070 244 29 29 
513 1390 252 65 163 517 393 262 5008 2879 I 8 IS 282 
,. 
514 I 0 0 l 137 262 I 13 JIB 173 263 529 5 222 I 57 145 
5 I 5 25 25 264 I 5 I 5 
531 I 06 7 150 2 770 145 265 600 I 47 4 4 0 I 3 
532 32 I 194 I 0 8 I 9 266 2517 50 I 8 3 I 1032 125.1 
533 t 06 0 I 8 274 86 671 II 267 897 
., 828 26 
541 I 3 I 8 724 102 229 179 84 275 334 206 I 2 8 . 
55 I 327 I 54 IJJ J 37 276 183 20 !57 6 
553 J 2, ,. 284 ISO 67 100 I J . 
554 237 67 I 36 ,. 291 273 )J 27 140 65 8 
561 I 0 4 l I 19 ... 292 262 I 3 J 5 I I 5 I u 
581 4793 3'> I 206 I I 8 1866 2 2 I 2 332 •• 2 66 J 26 I 
599 1895 274 38 207 I I 58 218 4 I I I I 4 5 85 I 4 I 608 437 
6 I I 817 I 816 422 321 130 I 9 I . 
612 • 2 42 . 431 394 • 385 
621 I 50 150 512 4600 83. 46 207 2082 1427 
629 7 J 28 5 I 2 2 I 7 513 1484 JJ I 54 • 625 465 
632 20 I I I 0 a 5 I 4 I 2 6 7 7 4 390 I 0 28 0 SiJ 
641 619 I 2 3 40 140 316 SIS 19 17 2 
642 30 I I 6 20 2 52 I 63 63 
651 5367 36 I 1068 I 2 I I 3 6 2 8 I 0 531 1004 59 845 100 
652 4. 5 39 532 •• 30 20 i6 
653 137 43 2 I 7 75 SJJ 619 6 I I 9 I 0 348 136 
655 235 24 I 210 541 956 192 26 243 437 58 
656 I I 6 109 2 s 551 139 9 I ··o 38 
662 519 342 167 I 0 553 48 48 
663 259 6 I 6 235 II 554 • 2 I 2 50 
664 1674 1276 204 16 166 I 2 561 56 4 52 
665 68 41 I I 
" 
6 581 4494 809 195 20 1865 1605 
671 320 125 79 47 69 599 1735 231 43 I I 5 I I 3 2 214 
672 21117 I 2 II 71 2323 6 I I 1688 366 7 28 1285 2 
673 9137 1759 I 0 I 8 2 I 5268 I 0 7 I 612 I 5 2 13 
674 25509 5199 6667 7088 6026 529 613 61 5 56 
675 7007 1 as 420 4 6393 5 621 183 4 I 7'9 
677 1433 29 92 89 I I 2 8 95 629 362 93 2 20 196 5 I 
678 I 2 I 52 317 55 I I 0 4 6 734 631 502 148 2 I 254 97 
679 I 0 3 2 I 0 I 633 I 2 I 2 
681 I 2 I 2 6 4 I 2541 1367 36 II 667 460 
682 6962 1392 5570 642 494 2 9 I 165 38 
683 I I 5 I I 5 651 5665 396 1790 816 2663 
684 417 25 52 339 I 652 I 39 126 7 s I 
685 130 46 84 653 I I 8 48 J J 27 37 
686 '93 724 •• 655 217 149 J I I 5 I 7 
5 
687 359 II I 8 I I 6 7 6 56 53 I 4 39 
689 294 19 Ill 2 I 143 657 30 30 
691 38 • 29 
662 I 59 6 25 128 
692 I 7 I 8 • 663 294 I 0 90 174 20 
693 1039 405 183 451 664 891 471 3 2 4 I 5 
694 22 22 665 53 43 I 0 
695 232 5 J J 2 I 4 7 667 I 6 I 5 I 0 
... 100 J I 7 85 4 671 IOJ 
,. 
•• 
7 I I 240 22 2 I 147 68 673 4 I 0 2 288 732 I 50 1342 1590 
712 225 I J I 4 206 I 674 7 7 4·1 3519 1385 219 I 2 I 9 1399 
714 722 I 4 44 477 187 675 1637 608 lOS . 920 4 
715 4196 I I 3 9 IOJ I 4 2518 422 677 2 I 9 0 601 I 37 175 1254 23 
717 J 29 I IJ38 40 I IJ5J 559 678 5519 458 • 5 3·7 50 1226 
718 2948 600 2 I 56 1857 414 679 32 I 3 I 
719 13246 ••• 939 324 8642 2397 681 I 23 4 
I I 9 
722 1294 9 I 477 35 650 4 I 682 2JIO 105 271 I 8 I 6 I I 8 
723 I I 2 I 6 s 87 4 683 35 2 I I 4 
724 I 8 6 54 4 I 2 7 I 684 90 6 23 61 
725 6 3 2 16 I 28 
" 
689 •• 55 I 2 3 I 
726 367 5 16 341 5 691 491 483 • 
729 4016 208 958 47 2485 3 I 8 692 162 I 9 I 4 I 2 
732 2744 1050 3)6 646 712 693 303 J I 34 75 9 I 
733 24 5 I I 8 694 145 29 6 79 
" 734 I 8 I 8 695 I 8 7 I 2 I 168 6 
735 4 5 45 696 22 7 IS 
8 I 2 I o 2 8 697 I 7 I • I • 
821 ,. 2 • 7 " 
698 339 30 s 282 22 
841 419 I 59 54 17 I J 5 5. 71~ 504 30 I I 4 428 
" 8 6 I 1772 200 34 I 4 I I I 6 408 712 50 4 4 .,. J 
862 249 83 3 I I J5 714 447 IS 5 • 24 232 27 
863 52 23 2 4 23 715 2446 56 ., 2213 I 34 
... I 4 9 I 4 2 7 717 1597 38 • 876 674 
891 202 3 I 7 I !56 7 718 ,,,, 32 I 3 I 2 1060 370 
892 332 86 I 2 202 4 I 719 8524 677 74 95 6860 818 
893 I 4 9 I 0 I 8 59 62 722 2 I 0 4 561 I 7 52 I 2 0 2 272 
894 I 3 I • 2 I 723 654 IS I 210 293 895 106 20 4 8 I I 724 393 as 47 19 184 58 
899 68 6 J5 27 725 61 I 5 I • 
9 I I 7 I 37 I 31 2 726 468 68 400 
931 2 I 8 I 217 729 JJOI 552 20 66 2075 ••• 999 IS 2 152 731 490 31 I 179 
732 I 7 I 7 96 2 7 637 975 
TOTAL 169580 23897 25235 18094 76231 26123 733 .,. I J I 6 104 21 J6 22 I 4 
841 340 2 5 4 16 4 291 
HONCRIE UNGARN ••• I 4 14 861 I I 1 9 I 4 9 42 882 4. 
862 379 103 9J J 39 14 I 
001 49 8 J 38 863 52 I 2 I I 0 29 
0 I I 1)04 ... 2 406 864 48 26 20 2 
022 930 896 34 891 220 30 I 5 I 
" 024 27 27 892 458 27 I J 395 32 
031 85 85 . ., 253 25 J 63 125 J7 
042 206 206 ... I 2 I 5 6 
045 398 ,.. 895 s 2 7 45 
046 1420 1420 ... I 7 • 2 J 3 0 5 I I 8 7 I 40 I 831 899 52 
' 
II 4 30 4 
053 10 I • 91 I 73 43 2 23 5 931 67 67 
VoJr n r rodutts en Annue-oces pa p 
enAnnexe. 
I ul Lp da gnatlon des prod ts correspondant au code CST figure sur le d6pllant Slehe lm AnhangAnmerkungen zu den elnzelnen Waren Die dem CST -SchiOssel enuprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhans zu entnehmen. 
export 683 
janvier-06cembre -1961 - januar-Dezember Valeun - 1000 S - Worte Tab.3 
Code CST EWG-CEE I France I ~~--taL I Nederland I Deutschland I ltalla Code CST EWG-CEE 1 France l ~g.-luLl -.land 1 Deutschland 1 ltalla {HRJ IBRI 
Destination Bestlmmung B Destlnatlor Bestlmmung 
999 59 09 0 I I 4 2 I 421 . 
TOTAL I I 2 8 4 J 2 I 4 54 9 1 7 6 9 I I 9 50845 22249 042 560 560 043 2650 2650 . 
045 22J 223 
xoo 82 8 2 0 5 I Jl . ,. 
072 28 28 , i I I 2 so 49 . ROUMANIE RUMAENIEN 2 I I 1203 100 324 779 
2J I 8 I 23 58 . 
262 84 7J . II 022 Jl 24 7 266 1396 583 813 OJI 204 I I 8 86 267 I 0 5 lOS 041 33 33 292 125 I 4 2 4 I 0 5 044 25 25 4 I I ])4 I 7 2 38 124 . 051 I J I 5 1315 422 40 40 . 054 273 II 262 5 I 2 I I 6 4 I 4 8 5 8 488 515 0 7 I 53 8 45 51J 7 I 8 II 92 615 072 2 I 6 2 I 6 5 I 4 378 5 83 290 I I 2 35 I 4 2 I 531 20 I 4 233 .. 2 I I I 4 3 I 53 1378 SJ2 I 5 I 14 231 932 I 7 5 757 533 200 I II I 3 114 
" 242 93 57 J6 541 81 I 206 2 68 514 2 I 262 2768 2091 677 55 I 86 73 8 5 265 57 5 l 554 33 33 . 266 2735 706 236 1793 561 459 459 . 
267 72 30 42 581 1770 343 976 451 276 91 8 I 9 7J 599 1029 II I 90 376 55 I 
291 27 26 I 61 I 56 26 30 . 292 I Jl 9 3 36 72 II 621 99 87 12 332 I 0 6 54 2 48 2 629 25 I 0 7 • 4 I I 74 55 19 631 3 2 I 321 .421 24 24 641 554 34 I 89 430 422 107 88 I 9 642 I 0 I 72 27 2 5 I 2 2 397 863 5 I l4 885 510 651 1427 127 I 398 901 51J 784 337 3 9 271 164 653 I I 2 2 20 59 
" 514 505 100 7 4 89 305 655 309 212 24 32 .. 531 17:50 I 7 I 2 1546 
" 
662 95 . 95 . 532 62 I 61 
"' 
42 • 2 53) 697 I 0 90 5 I 7 80 664 26 19 7 54 I 895 279 
" 
42 406 I 34 671 925 s 920 . 55 I 21J I I 5 II 27 60 673 5 I 6 9 454 I J I 4 2250 I 151 553 73 68 I 4 674 7314 5006 260 961 1087 554 59 2 57 . 675 I I 7 7 22 475 680 . 561 I 7 4 172 2 676 2J 2J . 581 1762 553 I 4 24 658 5 I 3 6 77 654 I 4 40 549 5 I 599 5272 .. 8 47l 3992 733 678 2502 411 5 I 2022 I I 621 2 5 I 84 16 lSI 682 208 I 0 0 89 19 629 2 I 2 I 3 57 77 65 683 52 28 24 632 ,. 36 684 I SJ 59 72 22 . 633 6 I 3 51 687 135 I 2 4 II 641 673 290 3 264 I 16 689 50 5 45 642 U4 Ill 187 186 691 16 16 . 851 2509 416 I 7 919 I I 57 893 1052 92 483 443 34 653 760 I 4 
" 
730 594 63 63 855 53 7 24 22 895 liS 4 46 65 . 661 58 2 8 I 8 30 696 .. 46 . 662 Ill 57 ,. 20 698 329 I 54 49 79 47 663 739 283 3 349 o04 7 I I 164 8 I 2l 33 
864 .. 22 7 9 55 I 715 83 83 865 57 8 I 4 ,. 717 335 24 3 308 . 
6 71 260 4 256 718 73 4 68 I 
672 943 59 874 719 I 8 0 7 123 ,. 31 1457 .. I 673 I 5 I 0 5 I 195 919 , .. 722 924 4 524 393 
' 674 6807 3799 987 I 137 884 723 698 238 298 162 675 I 6,3 2 I 0 5 652 492 383 724 25 25 677 I 5 49 378 241 892 38 725 22 2 I 18 I 
678 7794 1070 5496 1228 726 240 I 7 2 •• 678 3817 1045 4 1579 I I 8 9 729 508 19 7 316 ... 
681 6 I I 60 . 731 62 3 8 47 
' 682 2 2"6 I 84 295 1879 3 732 323 68 2 208 .,6., 6 I II 37 13 733 70 57 13 
684 JJ I 52 J6 199 .. 841 48 I . 2 I lu 689 29 2 I 2 24 851 59 59 . 
691 542 72 45 80 345 8 6 I I 9 5 28 I 4 141 I 2 692 404 332 30 42 862 57 18 39 693 438 169 39 250 864 33 33 . 694 89 6 27 56 
·891 I 2 3 7 2 695 4 7 I 129 43 290 
' 
'892 164 I 2 5 I I 29 • 697 II 3 I 7 893 
" 
7 • 698 554 201 I 174 178 894 I 4 8 . 6 7 I I 374 20 I 238 I I 5 895 30 19 II 712 195 I 0 I 86 8 91 I I • 
" 
. I . I 714 89 20 46 23 
715 7279 425 4 0 I 89 4919 1<145 TOTAL 44791 I 1991 3576 1680 18007 9537 
717 2806 530 1843 433 
718 6137 297 302 20 4580 938 
719 20821 338 4 679 I I 2 13447 31.9 MAROC MAROKKO 
722 2800 582 I I 2 I I I I 0 5 
723 574 8 4 I 7 139 334 
724 I 3 t 4 1039 .. 3 176 001 193 I 0 9 I 83 . 
725 84 8 25 5 I or 1 42 40 I I . 
726 627 74 488 65 0 I 2 22 . 22 
729 3243 1440 15 I I 2 1!596 80 013 2 0 I .. 127 
' 
I 
731 254 I I 0 I 2 132 022 I 90 6 438 IUS . 
732 600 6 I 3 474 02 023 706 245 457 • . 733 35 I 2 2 2 I 024 I I 9 2 920 233 3 3. 
8 I 2 255 48 61 75 7 I 025 69 4 65 . 
8 2 I I 4 I as 3 20 
'' 
031 72 72 
841 225 I 2 7 I 205 032 37 2 I . 
" 
. 
861 1359 303 9 18 978 5 I 041 7034 7034 . 
862 227 46 39 77 65 043 5812 58 I 2 , 
863 27 I 7 2 8 048 577 435 I 2 109 21 
864 22 22 0 5 I 535 II 2 
" 
. 509 
891 177 32 128 17 053 97 7 I 5 I 20 
892 380 I 8 7 I 8 9 • 054 1596 809 7 I 626 66 24 893 56 25 I 24 6 055 140 I 2 4 3 9 , • 894 43 I 7 25 I 061 14606 10238 3760 608 . 
895 34 6 28 
899 I 6 I .. 9 98 
91 I I I 2 107 I 2 2 
999 173 t73 
TOTAL I 1-2 97 7 23638 5204 3055 57927 23153 
Voir notes IHJr prodults en Annexe- Lo dUiglhJtlon des prodults cormpoJ~dclnt ou code CST figure sur le tMpllont 
enAnnue. 
Slehe lm AnhangAnmerkunsen zu den einzelnen Waren- Ole dem CST-Schlassel enuprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
684 
export 
janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeun - 1000$ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CE£ I France I Bdg.-luL I Nederlan~ I Deutschland I (HR) 
Destination Bestimmung 
062 92 8 0 4 2 
071 roo 9 3 7 
072 22 I 0 12 
073 I I 6 100 7 2 I 
074 19 I 18 
075 20 17" 3 
0 8 I 6 4 6 2 
091 75 7 0 4 I 
099 883 555 I 322 4 
II I 460 456 4 
I I 2 9 I 2 804 I 0 7 2 7 
I 2 I 17 
I 2 2 286 I 4 7 68 6 8 
2 I I 290 289 I 
2 2 I I 4 I 2 2 
2 3 I 203 f06 52 
242 I 5 I 7 I 5 I 3 4 
243 }695 3669 
2 5 I 201 70 80 5 I 
.2 6 2 749 74 7 2 
263 68 6 8 
264 20 19 
266 1506 854 631 
267 9 I •• ro 9 2 
271 12 I 2 
273 60 4 I 6 I 
274 I 9 I I 7 8 13 
275 24 2 3 
276 2 4 7 2 4 I I 5 
283 I 3 5 8 
284 13 I 3 
291 32 3 I I 
292 471 407 6 37 13 
321 2 I 6 I 50 165 
332 18370 !45ll0 I 4J 977 86 
341 4 9 7 497 
4 I I 398 3 6 8 22 8 
422 2 4 2 I 6 4 54 24 
431 4 I 4 4 9 7 81 277 
5 I 2 1477 I 0 6 I 2 5 6 4 280 
513 94 I 765 6 5 142 
514 1970 1755 7 0 I 8 I I 4 
52 I 34 2 6 6 2 
531 33 5 202 120 
532 I 2 4 86 3 30 
533 1059 8 0 2 7 4 50 I 24 
54 I 7684 7420 5 4 I I 45 
55 I 355 339 I 5 
55 3 733 726 3 3 
554 723 6 52 I 0 5 38 
561 3576 2803 6 I 470 
57 I 268 236 5 4 
58 I 2435 1438 9 0 4 8 580 
599 3009 2071 39 I 8 7 586 
6 I I 270 268 I I 
6 I 2 I 9 4 I 6 5 8 
613 32 2 7 
621 842 7 I 4 I 4 22 25 
629 50 0 4 3638 527 I 3 0 3 0 I 
631 I 6 9 I I 0 53 
632 2628 2 56 4 I 2 8 
6 4 I 2767 2 5 I I 109 53 59 
642 I 4 ~ 9 I 3 5 I II 12 27 
651 6274 5330 I I 9 67 59 
652 494e 3533 177 306 623 
653 9 9 4 8 6306 7 8 65 1925 
654 1680 1676 I I 
655 I I 7 0 9 9 9 2 7 10 40 
656 993 825 2 6 13 7 
657 :172 199 2 
661 I 8 4 1~2 I 
662 210 8 8 I 6 34 
.. 3 403 3 0 4 I 5 36 
664 472 278 I 85 I 
665 634 527 2 4 I 53 
666 316 227 6 6 55 
667 57 I 543 2 8 
6 7 I 96 9 6 
672 23 23 
673 5691 4651 7 1030 
674 9039 8784 2 2 152 
675 338 297 9 3 I 
676 244 229 6 9 
677 I 0 9·2 I 0 50 I 0 10 I 2 
678 3567 2025 27 22 247 
679 I 3 I 27 2 8 
6 8 I 2 2 2 2 
882 1230 I 0 S 4 4 I 6 
683 203 5 I I 
6 84 I 224 I 2 I 2 I 7 
685 19 16 I 
6 86 I 4 7 4 2 I o:, 
687 29 12 3 14 
689 I 2 I I 
6 9 I 45 5 316 13 I 
692 963 636 2 4 13 
693 631 446 I 4 7 I II 
694 836 749 I 2 3 
695 1210 I 0 0 4 I 3 I 5 0 
696 588 4 9 8 6 8 
697 I I 7 9 643 I 17 3 9 
696 2 4 I 0 1519 1 c 3 56 322 
7 I I 4061 !656 I 78 '9 617 
712 792 593 7 I 63 
714 920 44 4 J5 238 
715 639 387 I 5 3 I 7 I 
717 3223 I I 50 129 10 365 
71R 2027 l I 3 0 27 3 799 
719 I 1-6 7 6 5809 261 174 1219 
722 305 I 2074 21 30 236 
723 9 6 0 696 18 ., 
7:!4 ! 9 8 I 1 I 8 6 I 2 4 6 6 0. 
7 2 5 I 2 6 0 ~89 5 36 9 5 
Von notes par prodmu en Annexe - Lo des,gnnuon des produ1ts correspondont au cock CST figure sur le cUpl•ant 
en Annexe. 
ltalia 
6 
6 
2 
I 
64 
I 7 
3 
4 5 
6 
I 
2 I 
I 
39 
I 
8 
2624 
4 7 
43 
I 3 
I 3 
5 
9 
73 
I 
I 
I 8 
242 
23 
279 
126 
2 I 
5 
67 
408 
6 
53 
35 
58 
699 
309 
1574 
2 
94 
120 
7 I 
3 I 
7 2 
4 8 
8 
29 
2 2 
3 
8 I 
I 
I 0 
12Lo6 
94 
165 
I 5 I 
4 
I 
125 
310 
26 
6 3 
52 
22 
279 
4 I 0 
I 56 I 
9 
203 
63 
1569 
68 
4213 
690 
2 0 3 
59 
535 
Code CST EWG-CEE I France I Bdg.- Lux. I Nederland I o.u;:~land I ltalia 
Destination Bestlmmun~ 
726 2 I 4 I 8 9 2 I 4 
729 23115 I 7 6 5 29 I 3 3 2 I 217 
731 2 9 8 4 2801 21 66 96 
732 r 9 o 6 s 12997 I 66 299 4133 1470 
733 960 704 2 I 147 6 9 I 9 
7 3.4 2 :D 5 2330 I 4 
7 3 5 5240 36 3 2659 2193 25 
8 I 2 805 607 ,. I 7 107 40 
821 504 J92 5 I 6 u 45 
831 3 2 I 31 I 2 3 5 
8 4 I 3972 ,..,,; 5 24 I 56 
842 43 0 
851 663 6 I 9 2 I 2 30 
8 6 I I 334 8 I 4 5 58 2" 214 
862 863 674 92 I 4 I 55 
863 82 79 I I I 
864 317 I 7 6 128 13 
8 9 I 4 I 6 220 I 162 33 
892 2 3 I 7 2281 4 12 I 3 7 
893 5 37 4 I 8 9 I 2 I 88 
894 563 459 3 2 48 5 I 
895 3 4 5 268 33 4 4 
8 9 6 I 0 6 4 
897 785 7 )9 4 I 8 24 
899 293 232 4 I 34 22 
9 I I 3676 3619 57 
951 I 5 0 66 84 
999 368 368 
TOTAL 249008 183766 8667 I I 4 6 9 21998 23(188 
XOO 80 64 I 6 
X I 0 2494 2494 
••ALGERIE ••ALGERIEN 
0 0 I 9 9 6 7 9958 I 5 2 I 
0 I I 20108 19827 7 274 
012 1644 1626 I I 7 
0 I 3 I I 56 3 I I 4 9 3 68 2 
022 I 3 4 7 I 13427 44 
023 7709 7429 213 6 7 
0 2 4 I 6 7 8 1 16326 5 333 I I I 4 
0 2 5 2986 53 4 2088 344 20 
031 271.0 2727 9 I 2 I 
032 Z022 1976 I I 9 24 2 
041 8129 8129 
042 954 922 32 
043 6360 6360 
0 4 4 2 3 2 232 
045 287 2 8 6 I 
046 I 942 1942 
047 43 43 
048 8 4 7 4 8404 38 13 4 I 5 
0 S I 58 53 5197 656 
052 657 457 
0 53 1662 1587 13 2 60 
0 54 I I 3 8 5 I 0 4 7 4 7S 640 3 193 
055 6773 676 I 2 I 0 
0 6 I 40398 40170 II 170 47 
062 4276 4 2 4 0 7 22 7 
0 7 I 926 92'5 I 
072 84 8 4 
C73 29.lj8 2 9 I 0 9 6 9 14 
074 5 I 4 9 I I 
075 126 128 -
OBI I 936 1930 6 
091 2272 2174 25 73 
099 4673 4483 1 as 4 I 
I I I ~323 J322 I 
I I 2 19304 19'239 5 30 30 
I 2 I 170 102 68 
122 731 488 96 I 4 6 I 
2 I I 60 6 0 
221 5062 4596 466 
231 4 7 4 6 I 
2 4 I 62 • 2 
2 4 2 956 956 
2., 2502 2502 
244 I 2 I I 2 I 
2 5 I 256 256 
2 6 2 347 347 
2 6 3 I 38 133 2 2 I 
266 844 839 5 
267 701 269 2 0 3 229 
271 I 59 I 59 
273 386 2 I 2 9 19 148 
2 7 4 76 5 765 
2 7 5 65 2 I 64 
276 965 965 
291 66 59 2 5 
292 2 I 4 2 2 0 8 2 I 23 2 34 
321 1877 1~92 485 . 
~32 74938 70875 I 33 358 39 3533 
34 I 2860 2857 3 
4 I I ~08 508 
4 2 I 3983 3983 
422 3813 3810 3 
431 I 803 399 43 I 3 6 I 
512 2 0 B 2 2014 4 I 46 I 7 
"5 I 3 12se 1238 2 I 8 
5 I 4 2150 2147 2 I 
SIS , 0 30 
~21 279 279 
5 31 400 400 
532 61 sa I 2 
53 3 3 5 J '• 3422 4 0 13 59 
5 4 I 268,5 2f:824 II 
5 5 I 837 806 2 I 7 2 I 
553 3876 3872 4 
5 s 4 i 2 6 ~, 1 2 6 4 9 • 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -Oiedem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezeachnungen 
sind dem Fa!tblatt lm Anhang zu entnehmen. 
685 
export 
janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.-Lu •• l Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France I Belg.-Lu•·l Nederland I Deutschland I ltalia \1\1{) ff\Rj 
Destination Bestimmung Desttnation Bestimm~ng 
561 5508 52 I 3 255 J2 8 043 2265 2265 
571 I J I 4 I 3 I I 3 045 ., 6) 
581 3641 3612 I 24 4 046 I 83 I 8 3 
599 6143 5857 8 '58 91 29 041 6' 6' 
6 ' ' 10'34 1032 I I 048 58 I 5:>7 
I 40 3 
6 I 2 3 I 6 304 I II 051 907 559 348 
621 1823 1793 :>0 053 56 5 ' 5 
629 12728 12567 7 3 16 7 2 054 920 9 I 4 6 
6:>1 3461 3362 48 5 I 054 246 187 2 7 50 
632 5752 5742 I I I 7 055 171 I 6 9 2 
633 29 29 0 6 I 876 859 I 7 
641 8206 8194 5 6 I 062 :>59 34 7 6 6 
642 8022 7953 5 29 :>5 071 59 24 35 
651 4402 4378 7 3 2 I 2 072 27 II 6 I 0 
652 10923 10646 I 6 9 27 14 6 7 073 I 2 I 108 2 9 2 
653 22749 21503 20 58 104 984 074 32 32 
654 2215 2214 I 081 625 377 248 
655 2739 2706 25 3 5 091 I 4 2 I 2 
656 8479 8023 33 42 53 )28 099 698 3 ,-, 279 4 5 
657 727 700 I 3 8 6 Ill 2 5 I 2 5 I 
661 50 8 s 5023 30 4 28 I I 2 2 9 I 2 7 I I 7 I 2 
662 2488 1 77 4 29 682 3 I 2 2 I 4 7 3 I 100 I 0 6 
6E3 1764 1667 67 30 2 I I I 2 0 I I 2 8 
664 2723 2715 7 I 221 200 ISO 50 
665 2498 2447 30 2 I 2 3 I 85 4 9 3 33 
666 1585 I 53 4 I 36 I 4 242 3 7 I 370 I 
667 240 240 243 679 673 6 
671 I 6 I I 6 I 2 5 I 57 57 
672 38 5 385 262 7 8 76 2 
673 10697 I 0 6 2 3 8 63 3 263 3 I 26 I 4 
674 6852 6571 21 260 266 15 I 5 . 
675 1623 16 0 9 I 4 267 285 87 25 169 4 
676 3 6 8 2 3678 2 2 273 227 36 191 
677 2610 2592 7 II 274 737 660 I 76 
678 31502 29416 6 I 3 2 1946 2 276 50 4 2 8 
679 235 235 282 10 I o 
6 8 I 1 .. I 46 292 4 I I 364 5 0 I 8 14 
682 I 591 1588 3 321 I I 0 57 53 
683 I 3 I 3 332 14583 13829 4 I I 2 737 
684 I 53 I 1498 30 3 341 289 227 62 
685 302 3 0 2 4 I I 87 6 6 I 20 
686 JJJ , 2 I 4 2 I 83 7 
' 
76 
687 128 12a 422 I 2 8 I I 8 I 0 
689 3 I 27 • 431 2 8 9 183 66 40 691 9545 9 52 4 • I 7 5 I 2 402 328 4 5 :l8 27 692 )468 3452 7 2 7 ' 513 465 281 40 144 
693 2955 2907 I 3 J5 5 I 4 66 I 580 29 3 27 22 
694 2542 2519 I 9 4 52 I l6 36 
695 7868 7760 34 2 I so 3 531 I 91 I 4 9 42 . 
696 1602 1576 20 6 532 52 37 I 5 ' 
697 63:39 6 0 9 8 9 52 l6 I 4 4 5 33 433 349 52 I I 3 I 8 
698 8997 8910 22 9 44 I 2. 541 4 71 I 4298 15 93 305 
7 I I 14547 I 4 I 4 I 129 4 225 4.8 55 I 154 I 53 I 
712 4 8 0 9 4332 I 7 I 425 3 ,, 553 528 5 I 9 I 8 
714 2262 I 7 I 9 14 264 26'S 554 324 316 I 3 4 
715 1635 I 53 2 I 4 56 :n 56 I 7 I 5 56 4 66 8 5 
717 1757 I 5 I I 2 156 u 57 I 259 250 7 2 
718 6994 6217 3 31 663 ·a o Sal 574 443 23 60 48 
719 31470 29785 I 0 4 86 1284 2 I 1· 599 1223 995 a 26 IU so 
722 12726 12636 23 4 56 5 6 I I 400 374 23 3 
723 7 0 3 5 6992 4 I 2 6 I 2 I I 0 I 0 I 2 7 
724 I 2 9 9 0 12684 3 103 613 33 33 • 
725 4772 4573 2 56 34 I 0-'7- 6 2 I 875 653 5 6 • 207 726 825 704 23 98 629 2210 2022 I 3 89 95 
729 10693 10592 I 8 72 20 631 520 507 I 7 
731 2499 2478 . 2•1 632 754 713 2 39 
732 53909 5 I I 2 2 5 2264 518 633 l6 28 • 733 2031 2031 
' 
641 2257 2164 66 5 22 
734 4056 '0 56 642 600 569 I I 6 23 
735 578 533 • 4 I 6 5 I 3313 2887 29 .. 16 337 8 I 2 .6.602 4301 89 I 2 652 4288 3494 53 2 45 390 106 
821 8888 8842 I 8 2.0 17 653 4267 3350 39 4 I 124 713 
831 2 9 7 4 2945 10 I 9 654 2 8 5 275 4 I 5 
8 4 I 47970 47631 I 14 324 655 761 697 7 II 5 4 I 
842 48 47 I 656 I 2 54 750 251 194 5 54 
851 15673 15334 6 3 33 657 26 23 3 
861 5613 53 I I 4 31 254 I l 16 6 I 942 650 3 289 
a62 3 I I 8 3033 84 I 662 43 I 347 I 2 4C 32 
863 644 643 I 663 177 152 I 3 I 2 
864 757 736 I 9 2 664 235 206 I 3 4 I 2 
891 1877 1773 9 5 9 665 422 34 5 20 2 I 4 4 I 
892 7979 7939 9 4 22 5 ••• 135 I 2 I 9 5 893 3088 3071 2 10 5 667 183 183 
894 3463 3379 I 2 4 8 33 671 I 5 I 5 . 
.8 9 5 1629 1 7 7 5 38 I 6 673 3383 2891 62 206 224 
896 4 I 4 I 674 2750 2729 7 I 4 
897 20)0 2001 • 25 675 237 I 6 7 33 37 899 2536 2517 I 6 I 2 676 197 192 5 • 
9 I I 13604 I 3 59 6 5 l 677 396 380 I 5 I 
941 J5 3 5 678 3 0 1 I 2715 20 41 177 58 
9 5 I 22 22 679 26 23 3 
999 I I l I I J 6 8 I 32 3 I I 
682 244 238 3 3 
TOTAL 916902 885829 4 ,-, 6 .6 9 I 8 I 2 3 2 4 9515 684 107 94 I II I 
685 57 52 5 
XOO 499 499 686 53 3 I 14 7 I 
X I 0 56 56 687 136 109 26 I 
691 985 641 205 2 137 
6 9 2 908 752 I I 55 
TUNIS1E TUNES IEN 693 J ;a 325 I 2 I 
6 9 4 393 JJ9 5 37 I 2 
695 521 428 I 5 I 41 
001 836 595 53 178 I 0 696 488 402 56 30 
0 I I 96 9 6 697 875 680 4 9 6 4 I I 8 
0 I 2 I 4 II 3 698 t7S6 I 53 I 5 II I I 4 9 5 
013 384 380 
' 
4 7 I I 1877 1309 2 I 4 407 I 4 5 
022 I I 9 4 621 I 572 7 I 2 617 4 I 7 5 I 83 I 2 
023 262 8 2 1 o·1. 79 714 55 I I 9 4 145 212 
024 555 :>0 5 I 6 2 30 58 715 6 0 I 47 5 6 40 80 
031 59 53 6 7 I 7 980 403 I 8 3 232 I 6 2 
032 .. 20 I 43 7 I 8 I 4 8 I 803 I I 4 I 239 324 
041 2396 2396 719 6446 4824 37 24 4 I 2 I I 4 9 
OH Z54 209 7 38 722 1930 I 5 I 8 
' 
9 180 219 
.. Voir notes por ~rodu1ts en Annexe- Lo des•gnot1on des produ1ts correspondont ou code CST figure sur /e deplfont 
en Annexe. 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den e~nzelnen Waren- Die dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbeze1chnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
686 
export 
janvier-Dkembre -1961 - januar·Dezember Valeurs · 1000 S - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg. ·lux. I Nederland I Deutschland I ltalia (Rl<) 
Destination Bestimmung 
723 I I 3 a 662 I ... I 5 
724 2767 2275 6 I 4 I H5 
725 I 0 0 8 067 I I 5 38 8 7 
726 182 153 29 
729 1753 1 J·s~? 4 4 I 5 6 232 
731 2882 396 I 3 2 4 5 9 14 
732 9107 6 5 I 2 I 4 0 92 068 1495 
733 857 696 4 I 37 I I 9 
734 3 2 55 3 I 8 4 8 63 
735 448 322 I IS II 
8 I 2 719 601 I 37 80 
821 414 326 I 3 84 
8 3 I 330 3 I 4 2 2 I 2 
841 4344 4156 8 8 7 I 6 77 
842 41 4 I 
8 5 I I 0 2 84 I 17 
861 I I 3 3 8 6 2 3 2 I 172 75 
862 382 318 5 4 ,. I 9 
863 I 2 I I I 9 2 
864 155 I 43 9 3 
891 I 36 106 I 16 I 3 
892 1244 I I 8 9 3 I I 4 37 
893 367 >5 I I 7 26 5 68 
894 330 270 38 3 9 I 0 
895 294 2 4 I 2 3 30 
897 I 7 0 149 3 I 8 
899 288 229 2 4 9 4 4 
9 I I 2 I 3 I 2121 9 I 
951 I 6 7 9 
999 I 9 I 9 
TOTAL 137099 1 I 2 2 4 2 1879 2 9 I 2 9010 I 1 0 56 
xoo 23 23 
XIO 2 I 2 I 
CANARIES KANAR I SCHE INSELN 
001 I 6 6 166 
0 I I I 5 4 II 
013 3 2 6. 2 I 74 2 
022 658 2 4 634 
023 II II 
024 556 5 548 
'o 2 s 26 .. 26 
042 I 3 13 
046 6 I 30 3 I 
047 9 3 93 
048 I 50 87 6 2 I 
053 I 2 I 3 
054 47 8 2 34 
061 I 4 0 I 3 0 10 
062 I 5 14 
0 8 I 105 83 22 
091 64 63 I 
I I 2 48 4 4 38 
122 33 4 23 • 321 I 2 I 2 
332 5615 2 3 5 .t.568 50 
4 I I I 5 • 422 54 3 5 I 
431 I 31 I 83 47 
5 I 2 47 I 5 12 
513 44 23 13 
533 I 0 4 40 42 21 
541 58 I 10 ., 
553 I 6 I 6 
56 I 1597 69 I 43 1324 
581 I 0 4 33 8 ., 
599 822 5 522 263 
621 17 I I 5 
629 8 5 2 8 5 I 
632 3 I 9 20 2 
641 I 4 2 I I 2 2 15 
642 I 4 5 I I 8 27 
651 I 3 2 II 
652 77 6 7 4 6 
653 26 6 I 4 
654 I 3 I 3 
655 40 I 2 37 
656 68 I 0 6 
657 II 2 
661 255 252 3 
662 I 4 
' 
7 7 
663 32 I 5 26 
665 23 9 14 
666 36 I 35 
673 897 4 4 9 5 4 4 3 
6 74 1.407 1320 3 8 2 
676 I I 5 24 9 I 
677 223 99 74 so 
678 37 I I 53 6 194 
682 36 I 7 5 I 6 
684 I 4 6 63 37 46 
687 II 2 7 2 
691 20 20 
692 163 62 56 
693 100 39 50 II 
694 25 2 20 3 
695 33 I • 23 696 25 I 24 
697 I J8 9 2 9 
698 9 5 I 4 25 52 
71 I 709 4 I 5 682 
712 43 5 33 
714 2 6 I J4 208 
717 I 7 I 6 I 0 
7 I 8 448 5 406 
7 I 9 2499 97 87 1709 
722 I 57 I 3 I I 3 I 
7 23 46 42 
Voir notes por prodUJts en Annexe- Lo des1gnat1on des produ1ts correspondont au cade CST figure sur le depi/On( 
en Annexe. 
I 4 8 
3 
8 
3 
I 
2 
762 
6 
20 
8 
I 
4 
6 I 
32 
I 
6 
4 
6 
52 
9 
2 
I 8 
. 
45 
' 
100 
• 8 
5 
I 9 
3 7 
6 0 5 
I 2 
4 
Code CST EWG-CEE I france I Belg. -lux. I Nederland I Deutschland I ltalia (Bl() 
Destination Bestimmung 
724 214 I 02 180 I 
725 2:!8 7 32 127 72 
729 '9 I 4 6 2 
729 726 I 8 717 
73.2 2981 13 5 21.2) 840 
733 I 8 I I 16 
812 3 2 3 27 2 
821 II II 
831 14 I 12 I 
841 196 9 10 152 25 
8 6 I 225 I 2 2 I 8 4 
862 98 12 8 4 2 
863 13 12 I 
864 130 1:!0 
891 50 4 9 I 
892 I 2 2 7 3 
893 2 6 3 5 18 
894 6 7 44 23 
895 4 6 30 I 6 
897 33 3 30 
899 45 2 43 
9 I I I 0 10 
93 I 7 2 3 •• 
TOT At. 26221 3510 8786 I 0 9 2 2 JOOJ 
SAHARA ESPAGNOL SAHARA ESPAGNOl 
7 I 9 13 I I 2 
724 I 2 I 2 
732 I 5 I 4 I 
TOTAL 142 3 I I 4 25 
l I BYE LIBYEN 
0 I I I 8 6 I 2 
012 35 I 34 
013 159 63 2 94 
022 728 689 I 3 8 
023 89 68 2 I 
024 455 I 0 I 354 
042 605 605 
046 31i81 6 2 41 2634 744 
048 I 9 5 33 I 5 3 144 
0 5 I 538 538 
053 2 I 7 I 4 I 6 2 I 8 5 
OS< 315 5 I 8 6 9 I I 5 
055 2 0 I I 4 36 2 158 
061 34 I 4 3 15 2 
062 95 34 6 I 
073 9 I 23 4 64 
081 I 6 7 9 
091 52 45 7 
099 39 I 5 24 
Ill 2 I I 20 
I I 2 I 8 5 4 5 59 I I 7 
20 47 I 46 
263 I 5 15 
265 I 3 I 3 
267 56 27 29 
273 307 2 305 
275 I 3 8 5 
276 239 8 231 
292 66 2 2 62 
332 27:35 I 7 3 733 I 1828 
341 155 155 
021 465 433 32 
422 I 8 I 8 
43 I 7 2 I 9 5 I 2 
5 I 2 52 I I 4 37 
5 I 3 I 3 9 I I 2 3 I I 4 
5 I 4 35 I 3 3 I 
531 I 2 I 0 2 
5 33 259 3 36 37 183 
541 I 2 4 I 7 I 9 47 2 0 I 967 
551 13 I 4 I 7 
55\ 74 7 2 I 6 49 
554 I 4 9 I 8 98 33 
561 480 I 5 133 332 
571 57 3 46 l 5 
58 I 632 5 56 8 59 
599 267 5 I 4 9 49 I 6 3 
6 I I I 0 I 9 
6 I 2 40 3 37 
621 54 3 3 29 I 9 
629 900 4 I II 7 2 4 6 595 
631 196 I 9 6 
632 I 9 8 I ; I 9 l 175 6 4 I I 58 I 0 22 I 2 5 
642 298 3 3 55 36 201 
6 5 I 616 3 6 II 596 
652 401 2 II I I 2 48 228 
653 403 4 2 4 22 3 7 I 
654 47 II I 35 
6 55 I I 0 3 4 36 6 7 
656 550 6 I 4 48 23 459 
657 380 I 4 I I 13 225 
6 6 I 752 I 2 7 6 248 3 7 I 
662 295 I 9 276 
663 I 2 I 9 I I 7 I 2 I 0 
664 I I 7 36 28 ., 
665 210 6 2 I 5 8 I 97 
666 164 I 43 120 
6 73 1092 4 I 220 4 ISO 677 
674 615 177 196 200 4 2 
675 10 6 4 
6 77 83 29 3 5 I 
678 9477 I 3 I 6 4220 5228 
Slehe 1m An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren- D1e dem CST-Schlus.sel entsprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
687 
export 
janvier~D~cembre -1961- januar-Dezember Valeurs - 1000 $ -Werle Tab.3 
Code CST EWG-CEE I France I ~g.-luL I Nedetland T Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France I Belg.-Lux. T Nederland T Deutschland I ltalia ,nRl U\R! 
Destination Bestlmmung Destination Bestlmmung 
679 I l9 139 631 254 I 2 5 JJ 48 48 
682 68 I I 0 9 4 44 632 102 • 7 27 60 
684 128 16 10 102 6JJ I 7 I I 6 
685 26 I 8 3 5 6 4 I 724 36 I I 5 2 I 158 I 6 9 
691 2020 6 4 t I 6 9 4 330 453 642 686 79 364 2 0 6 I 7 
692 500 9 491 6 5 I 288 58 98 132 
693 109 I 7 I 23 77 652 • 0 5 5 70 
694 I I 6 5 2 7 I 0 2 653 1322 20 I 993 308 
695 704 38 I 67 49 I I 0 7 654 I 6 3 II 2 
696 8 I I 35 4 5 655 374 4 4 7 I 4 2 I 8 9 I 
697 283 I 3 4 19 256 656 186 2 I 2 4 I 2 I 47 
698 786 2 32 24 172 556 6 6 I 50 I 4 2 3 2 2 
71 I 52 I 3 6 35 27 I 8 I 242 662 283 30 I 4 184 55 
7 I 2 92 I 2 I 70 663 336 I 0 3 5 293 2 s. 
714 188 20 29 I 39 664 157 I 3 80 37 17 1·0 
7 I 5 83 9 II 20 43 665 525 94 I 0 12 105 J,Q 4 
7 I 7 285 I I 7 2 2 I I 667 167 163 4 
718 1224 50 28 I 4 302 830 671 292 270 I 8 • 
719 2177 305 6 40 623 1903 672 330 282 48 
722 563 36 2 I 3 I I 29 326 673 1298 44 85 2 I 1058 90 
723 565 36 6 122 .. I 674 3438 2 I 9 4 310 79 659 196 
724 686 6 52 57. 54 675 I 6 I 5 495 I 5 I 1043 6 I 
725 335 I 37 49 248 676 2684 604 27 39 2014 
726 37 I 4 II 2 I 677 538 256 2 7 2 7~0 3 
729 493 94 4 I 3 I 7 7 205 678 
,,,, 494 5 I 19 1575 1055 
731 II II 679 I 3 I I I 3 0 
732 5438 109 4 32 2942 2:351 681 I 7 5 I 2 
733 589 I 0 78 263 238 682 1374 I 2 208 ' 
I I 38 I 3 
734 93 4 89 683 65 7 57 I 
735 567 64 503 684 828 44 I 0 8 687 79 
8 I 2 342 18 6 2 262 685 22 I 3 I I 7 . 
821 1340 I I 6 8 9 1243 686 41 38 ' 831 106 I I 2 I 83 687 I 2 2 I I 8 4 . 
841 2 I 2 8 6 I 4 53 6 8 1987 689 II 5 3 3 
851 1009 8 3 2 996 6 9 I 436 7 I I I 4 314 
861 393 4 5 17 153 178 692 575 62 4 18 172 3 I 9 
862 152 I 0 3 2 I 73 45 693 7 I 4 20 9 32 179 474 
863 35 I 34 694 20 2 8 35 2 153 45 
864 65 5 48 I 2 695 I 8 8 5 35 I 33 46 1577 94 
891 136 5 I 0 I 30 696 3 I II I 7 3 
892 199 33 4 4 I 58 697 5 I 25 2 I 7 7 
893 229 I 4 I 3 24 I 8 7 698 I 0 9 2 132 I 2 221 405 322 
894 196 2 2 3 42 I 4 7 7 I I 4223 256 5 135 3364 463 
895 I 4 2 4 48 90 712 132 I 4 I I 2 • 
896 108 I I 0 7 714 4 I 8 27 6 I 86 84 160 
897 347 6 48 293 7' 5 2849 26 2 ' 
2 I 7 8 640 
899 255 I 20 28 206 7 I 7 6057 6 4 I I 3 7 626 3983 670 
9 I I .6 I II 38 I 2 7 I 8 5708 I 4 2 I 3 194 3351 2008 
9 5 I .. 39 27 719 12975 6 58 I 8 0 459 8969 2709 
999 28 28 722 
,,,, I 58 55 I 0 I 2240 840 
723 I 4 I 3 I I 4 182 I 887 229 
TOTAL 6 4 8 6 9 I 5 I I 2478 5124 I 9 8 I 7 35939 724 4036 4 8 1643 196 1864 285 725 141 3 4 I 2 I I 3 
726 175 6 I 4 I 28 
EGVPTE AEGVPTEN 729 2990 94 6 I 2 I 2680 134 
73 I 13342 I 2 9 I 0 432 
732 19080 2808 7 I 6 I 56 0 I 648 
001 4 43 434 8 I 733 2 38 I 7 I 6 I 69 
012 I 3 I 2 I 735 50 I 8 4 4913 I 0 I 
013 I 0 I 77 I 5 2 7 8 I 2 19Q I 4 5 I 2 I 50 
022 643 357 286 8 2 I 26 2 6 I 4 4 
024 I 4 2 I 3 I II 831 I 8 2 2 I II 2 
0 3 I 124 I 2 4 8 4 I 4 0 3 4 I 9 '2 3 
046 I 02 2 I 987 34 861 1528 I I 5 II • I I I 9 3 168 
048 377 I 8 355 4 862 7 2'7 I I 2 359 9 187 60 
0 5 I 375 3 372 863 79 26 I 40 I 2 
054 991 I ... 24 864 28 4 24 
055 I 5 4 7 4 891 225 9 2 194 20 
0 7 I I 0 I 2 7 892 6 I 8 374 26 144 74 
072 22 22 893 I I 9 2 6 23 7 I 4 49 
091 314 314 894 II 3 I 7 
099 I I I 2 I 5 155 I 941 895 44 5 3 2 I I 5 
Ill II 7 4 897 23 I 2 I I 
I I 2 144 95 6 26 I 7 899 58 I o I 2 I 26 
I 2 I 204 204 9 I I 2 I I 5 6 . 
231 6 4 35 25 4 931 I 2 7 124 3 . 
242 125 I 0 I 23 I ,9 5 I 220 3 I I 8 9 
243 353 ,. 4 6 2 I 
261 19 I 9 TOTAL 159578 15952 5781 I !52 0 I 95922 26722 
262 I 2 5 23 80 8 I 4 
266 J7 6 4 27 XOO 4 6 46 
267 65 I 7 47 I 
273 2 4 I II I 6 214 
274 I 9 5 108 63 24 SOUDAN SUDAN 
275 3 5 2 8 7 
276 I I 3 I I I 8 93 
283 38 ,. 0 I 3 I 6 9 4 I 2 
292 I 33 46 31 24 32 022 4 7 8 4 474 . 
321 354 234 I I I 9 046 I .6 I 2 310 I 933 161 
332 4187 I 9 I 6 3013 68 I 0 7 I 048 I I 4 5 80 I 9 I 0 
4 I I 783 25 25 733 051 
" 
33 
421 38 5 24 9 053 4 4 I 43 
422 134 I 77 56 054 6 6 I 55 7 3 
431 56 5 I 2 52 501 055 6 3 I 3 I I 5 61 2 
5 I 2 1597 409 I 3 215 8 54 I 0 6 0 6 I 183 I 8 2 I 
513 35 I 67 I 4 247 2 3 099 4 I I 30 8 2 
514 454 43 2 I 2 144 253 I I 2 83 I 4 60 9 
5 I 5 83 7 5 8 243 22 9 13 
52 I 40 I 4 35 2 5 I I 0 I 9 
53 I 888 4 8 9 585 ... 273 I 3 I I 2 
532 85 45 10 29 I 275 I 8 I 6 2 
533 675 62 I I 3 4 403 7 5 276 51 I 4 46 
54 I 7628 I 6 7 7 6 8 I 752 3 0 8 9 11129 3 2 I 19 I 9 
55 I 6 I 2 317 227 39 29 332 I I 0 5 319 8 495 57 226 
553 4 5 27 3 IS 411 I 6 I 6 
554 289 4 9 2 68 138 3 2 421 25 25 
561 11105 I 3 0 407 3568 43 I -1 56 3 
.I 6 137 
571 I 58 27 6 2 69 5 I 2 17.42 II I 433 1079 218 
58 I I 90 I 404 73 I 0 I .4 410 5 I 3 I I 0 3 4 I 71 3 I 
599 9039 524 1076 7251 I 8 0 5 I 4 70 2 5 3 4 2 9 9 
612 2 I 
' 
I I 12 3 531 86 86 
621 276 45 9 40 182 532 I 5 I 0 5 
629 325 2 I I 2 2 I I 2 169 5 33 9 4 7 55 31 I 
V01r rrotes fHJr produ1ts en Annexe- !JJ des1gnatlon deJ produ1ts correspondont au code CST figure sur /e de,>Jiont 
"'Annen. 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren- Ole dem CST -Schlussel entsprechenden Warenbezelchnunp~~ 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
688 
export 
janvier-D~cembre -1961 - januar-Dezember Valeurs · 1000$- Werte Tab. 3 
Code CST EWG·CEE I France I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE J France I Bolg. ·Lux. I Nederland I Deutschland~ ltalia (I!U) (BH) 
Destination Bestimn'lun~ Destmatlon Bestimmung 
54 I 1223 2 J I 42 108 677 I 6 5 5 54 27 2 7 
551 170 7 8 23 • 5 4 '7 I 
I 9 6 196 
55 3 80 )4 3 34 9 581 
8 I 81 
554 57 I 55 I 599 4 3 
4 2 I 
56 I I 428 96 144 I 8 9 318 681 621 2 4 24 629 43 4 4 34 57 I 89 9 4 76 6 3 I 
" 
4 2 
58 I I 9 8 I 3 9 4 95 71 
599 1 I 4 3 I 0 106 788 229 10 632 4 B 2 482 
5 I I 20 I 9 I 6 4 I 2 4 24 
6 I 2 I 8 I 3 2 3 642 67 
67 
6 ~. 2 206 204 2 62 I 5 I 5 I I 25 I 9 653 27 23 I J 629 522 172 I 4 26 I 4 5 165 655 22 22 531 13 4 I 6 2 6<i6 I 50 I 4 6 • 532 28 I I 5 I 2 657 I 4 I 4 533 I 2 12 661 3 I I 3 I I 6 6 I 4 5 5 24 8 8 662 ., 10 83 SA2 290 20 J 75 I 4 7 45 663 4 5 45 6 5 I 4 I 9 200 3 12 I 24 664 2 6 26 552 I 57 6 25 26 18 425 1082 665 I 7 I 4 3 6 53 237 24 2 1 3 I J8 666 10 6 4 554 28 7 II I 0 673 467 467 555 I 2 6 3 • I 3 1 5 29 674 I 0 6 106 
556 323 2 9 37 9 6 I 187 676 7601 7202 399 557 26 I 6 8 2 617 15 I 5 6 6 I 255 I 8 5 5 26 158 678 359 359 662 144 I I I 37 5 679 17 I 1 
663 4 5 36 • 682 49 49 664 53 5 21 2 7 684 59 59 665 4 2 I 92 I 52 80 97 6 9 I l 0 I 0 I 0 I 0 666 28 I 7 5 4 2 692 137 I 3 7 673 I 56 I I 39 928 I 490 2 3 693 9 I 90 I 674 1334 I 4 9 8 ~ 2 ,. 297 50 694 332 I 7 3 159 075 196 9 9 97 695 170 170 676 428 327 22 7 9 696 16 I 6 617 ~4 2 I 0 II 10 2 I 
618 1084 I 0 I 6J 609 3 I I 697 7 I 70 I 
682 82 I I J 2 56 I 0 698 170 170 
684 29 II 2 5 II 1 I I 2J9 239 7 I 2 15 15 685 I 4 14 714 52 50 2 
686 44 J 41 715 I 0 5 I 0 4 I 6 9 I 1022 2 6 786 2 I 0 718 240 235 I 4 692 166 I 4 J8 I I 4 719 I I 5 0 I I 2 3 24 3 693 I 50 4 10 4 108 24 722 38J 382 I 596 I 4 I I J 24 J5 69 72} 201 201 695 I 9 I I 2 I 52 36 724 I J I I 2 9 2 696 52 4 46 2 
597 I 2 9 2 3 5 I 73 725 I 0 4 
I 0 4 
698 5 I 6 I 4 • 8 37 2 0 J I 9 2 
726 JO 30 
7 I I 586 50 n I 351 109 729 I I 9 I I 9 7J I 3715 3531 I 8 6 712 6 4 I o 45 9 732 606 570 36 714 I 4 I 6 )4 59 42 733 I 2 4 I 2 4 
715 567 4 4 8 9 74 734 2 4 24 
717 33 5 4 194 I 37 735 89 8 9 718 57 53 II J 1 527€ 454 812 I 0 5 102 3 719 2865 408 84 I I 6 I I 52 I I 0 5 821 477 477 
722 507 4 9 5 II 3 2 I I 2 I 8 4 I 47 4 6 I 723 204 2 I 2 I 5 I 30 8 5 I 16 I 6 724 305 I J3 I 7 155 9 861 122 I 2 I I 725 190 I 2 35 4 3 roo 891 IJ I 3 729 I I 2 9 I 6 1 36 993 11 892 46 46 731 3il49 3420 29 893 6 4 64 732 3210 207 4 I 1866 I I 3 2 894 20 20 733 294 I 3 7 85 198 895 I 5 I 3 2 734 4 I 4 I 899 I 6 16 8 I 2 287 3 69 I 9 I 24 
821 56 6 21 29 9 I I 35 35 
831 26 I 23 2 TOTAL 24.552 23590 358 604 841 I 0 9 I 5 5 47 4 2 
8 5 I 94 47 3 3 4 I 
S 6 I 289 6 0 7 I 2 5 97 
• MAL I • MAL I 862 255 2 208 3 30 I 2 
864 4 I 27 I 4 
891 28 2 2 2 I 3 0 I I 13 I 3 892 6 2 25 6 20 II 
893 94 6 I 4 43 40 013 30 30 
894 31 I 22 8 022 4 6 46 
895 137 I 8 I 55 023 24 24 
897 14 II 3 024 38 38 
899 80 2 27 5 I 032 I 0 10 
9 I I 63 I 5 48 046 862 862 
951 36 I 4 22 048 64 63 I OSI I 5 I 3 2 999 I 1 I 7 053 I 4 I 4 
TOTAl 46075 3603 6 8 7 9 li .4 o I 21290 9902 055 87 78 9 0 6 I 964 964 
062 3 5 35 
•MAURITANIE oMAURETANIEN 0 71 38 3 8 099 16 I 6 
Ill I 0 I 0 
0 I I 208 208 I I 2 I 4 I 140 I 
0 I 3 42 4 2 122 Ill Ill 276 9 I 4 87 022 55 55 332 6 9 69 ,, 21 2 I 4 I I I 7 I 7 J24 3 I 31 5 I J 15 4 II 025 I 3 I 3 531 15 6 9 
::1 3 2 I 2 I 2 
046 63 6 3 s 3J 104 I 0 I ' 048 23 23 5 4 I 534 534 
:J 5 I 52 52 55 I 26 2 6 
0 53 3 2 I 8 I 4 553 122 I I 9 3 
:) 54 92 9 2 5 54 34 I 34 I 
055 4 8 46 2 56 I 54 5 4 
06 I 996 996 571 88 8 8 
099 I 2 12 58 I 19 I 8 I 
Ill 78 78 599 I I 4 109 I 4 
I I 2 149 I 45 
' 
4 621 19 19 
122 26 2 6 629 43 I 430 I 
243 510 5 I 0 641 42 4 2 
267 10 10 642 I 38 IJ8 
332 516 515 I 651 130 I 2 I 2 1 
533 60 6 0 652 5132 5036 1 7 I 9 
54 I 2 9 29 6 53 771 54 0 7 0 I 6 I 654 34 33 I 
I 
Vo1r notes par prodUIU tn Annexe- Lo des•gnot~an des t:Jrodults correspondont au code CST figure sur /e depl•ant 
en Annexe. 
S1ehe 1m AnhangAnmerkt..•gen zu den emzelnen Waren- D1edem CST-SchtuucJ ('rttsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
export 689 
janvler-Decembre -1961- januar-Dezember Valeurs- 1000 S- Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Beg.-LuL I Nederland I Deutschland I I !alia Code CST EWG-CiiE I France I Belg.-Lux.J Nedet-land 1 Deutschland I ltalia (BR! !BR) 
Destination Bestlmmung Destination Bestlmmung 
655 I 7 I 5 2 698 96 93 3 . 6 56 2 I 5 207 8 7 I I I 7 3 173 661 .. I 4 712 J7 J7 662 .. 7 39 714 75 52 9 I 4 663 I 4 I 4 715 I 2 5 7 664 I 4 I 4 718 I 2 7 I 0 9 I 8 . 665 4 6 46 719 3 I 4 277 37 . 666 I 0 9 I 722 8 7 86 I . 673 320 320 723 52 42 I 0 . 674 378 378 7>' 100 88 I 2 . 677 II II 725 52 • 2 I 0 . 678 72 72 729 I 33 132 I . 682 46 46 732 I :52 I I I 4 8 160 u 6 9 I 36 7 29 733 108 108 . 692 22 22 734 
" " 
. 
693 so 44 6 812 4 5 36 9 
' 694 43 43 8 2 I 290 243 47 
695 138 128 8 2 831 20 20 . 
696 5 I 43 8 8 4 I 3 I 5 315 
697 179 135 43 I 851 I 9 7 194 3 
698 I 59 137 22 861 I 0 6 104 2 
71 I 288 196 92 862 I 7 I 7 . 
712 66 66 891 20 I 9 I . 714 88 84 4 892 I 7 6 176 . 
715 I 4 II 3 893 27 26 I . 
7 I 8 38 37 I 894 I 8 I 8 
719 348 335 I 3 895 22 22 
722 149 I 43 6 897 22 22 
723 59 59 899 I 8 I 7 I . 
724 257 2 4 I 16 9 I I 232 232 
725 64 60 4 
729 361 ,. 5 I 6 T 0 TAL 10454 9546 676 232 
732 5774 2176 3589 9 
733 1832 575 1257 X I 0 57 57 
734 II II 
812 65 6 I 4 
821 163 I 54 9 •TCHAD •TSCHAO 
831 54 54 
841 560 551 I 8 
851 275 275 0 I I 20 20 . 
861 83 74 9 013 76 76 
862 27 ., 4 0>' I 6 16 . 
864 I 5 I 3 2 023 ,. 36 . 
8 9 I 29 2 5 4 024 75 75 
892 168 168 031 24 2 4 . ., 28 26 2 032 
" 
I 3 . 
••• I 9 I 7 2 041 I 2 I 2 895 46 46 046 I 58 I 58 . 
897 ,. 27 3 048 40 ,. I 
899 53 52 I 051 I 2 I 2 
9 I I 449 449 053 I 5 I 5 . 
054 I 5 I 5 . 
TOTAL 24308 18567 5412 329 055 65 5 I . I 4 
062 95 95 . 
XIO 378 378 071 I 8 I 8 . 
073 I 0 I 0 
099 2 I 2 I . . 
• N t G E R •NICER Ill 40 40 . 
I I 2 293 227 65 I 
267 24 24 
013 41 ., 276 26 2 24 . 
022 31 31 332 I 2 I 2 
023 2 I 2 I 422 I 3 
" 024 J7 37 5 I 2 I 9 I 7 2 
031 I 0 I 0 5 33 92 9 I I 
032 II II 541 289 283 . 6 
046 I 31 131 553 I 7 4 173 I 
048 ., 41 554 I I 9 I I 8 I 
053 I 3 I 3 571 48 47 I . 
055 47 .. I 58 I I 7 I 5 I I 
061 718 7 I 8 599 58 57 I 
062 41 4 I 621 20 17 3 
071 24 24 629 278 260 I 8 
099 I 8 I 8 632 23 23 
Ill I 8 I 8 641 29 29 . 
I I 2 297 283 I 3 I 642 109 109 . 
122 61 6 I . I 6 5 I 86 8 I I 4 
5 I 2 I 4 I 4 652 790 759 29 2 
533 87 6 5 22 653 130 103 23 4 
541 422 367 55 . 6 54 23 23 . 
55 I I 4 I 4 655 I 9 I 9 
553 106 105 I . 656 I 3 7 86 I 5 36 
5 56 79 79 661 9 5 27 68 . 
56 I 44 u 662 2 I 6 15 
57 I 62 62 663 I 7 17 . 
58 I 25 9 I 6 664 22 22 . 
599 54 53 I 665 47 44 3 
a 2 I II II 666 53 50 
' 
. 
629 I 0 0 100 673 34. 344 
'" 
55 I 54 674 I 56 I 56 
632 I 0 I II 90 675 I 6 4 I 163 . 
641 2 I 20 I 678 52 50 2 . 
642 I I 5 I I 5 684 I I 4 I I 4 
652 2072 2063 5 • 691 6 I 6 I 653 I I 2 I 0 9 3 692 I 3 I 3 . 
655 II II 693 
" " 656 I I 5 82 I 2 2 I 694 27 27 661 34 I 7 I 7 695 I I 4 I 0 4 I 0 
662 2 I 5 16 696 20 I 9 I 
663 20 I 0 I 0 697 52 
" 
9 
6&4 39 28 II 698 143 137 6 
665 30 30 71 I 244 I 8 0 63 I 
666 I 4 I 3 I 712 17 I 7 
673 I 7 I 17 I 714 ,. I 4 4 I 6 
674 63 63 7 I 5 II II 
678 4 5 • 2 
' 
. 717 23 I 3 3 7 
684 I 2 II I 718 I 2 5 I I 4 II 
691 I 9 I 90 I 0 I 719 382 378 2 2 
a93 49 4 6 3 722 144 I 36 8 
a94 37 2 9 I 7 723 87 87 
a95 62 59 3 724 230 203 27 
696 I 6 I 6 725 48 48 
697 49 39 I 0 729 I 9 5 176 I 9 
Voir notes par produits en Annue- La tUs/gnotlon des prodults correspondont au code CST ~gure sur le dCpllont 
enAnneJre. 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- Die dem CST-SchiUssel enuprechenden WarenbseichJungen 
sind dem FaStblatt lm Anhang zu entnehmen. 
690 
export 
jonvler-DUembre -1961 - januar-Dezember Valeurs • 1000 S • Werte Tab.J 
Code CST EW~ 
I 
France 1 ..... -l.tnl. I lieder!..... 1 Deutschland 1 ltalia Code CST EWG..aE I France I Bel g.· LuL lllederhmd I Deutschland I ltalla Unt) lHRJ 
Destination Bestlmmung: Destination Bestlmmung 
576 4 2 I 6 2 I 732 1588 1338 250 577 l 2 I ]20 I 7]] I 5 I I 5 I 678 787 78] 4 7]5 ]0 30 679 26 2 6 8 I 2 64 6 I 2] 681 163 16] 121 I 7 0 160 I 0 682 I 2 B 128 8]1 25 25 68] 23 2] 841 46] 627 ]6 684 136 136 15 I 2]] 231 2 685 I 0 I 0 861 I 0 I 89 II I 687 I 4 I 6 . 162 35 35 691 I 8 7 1]7 ]8 I 2 891 I 9 I l 6 692 570 531 l9 . 892 137 137 69] 478 ... I 6 19] 46 46 696 259 257 I I 894 9] 87 6 695 477 458 I 9 895 ]4 34 696 ]58 329 28 I 197 4] ]6 7 697 761 697 68 16 899 20 I 8 2 698 ,,,, I 3 4 9 65 22 911 I 53 I 5 l 7 I I 1267 I 2 I 0 55 2 
7 I 2 I 0 9 I 1062 29 TOTAL 10226 9160 909 157 714 459 235 90 I l 4 
715 I 2 I 100 2 I XIO I 0 6 106 717 265 160 7 I ]4 
7 I 8 1208 8]8 ]68 2 
719 2794 2640 I J 8 . I 6 
•SENEGAL •SENEGAL 722 I I 4 5 I I 2 9 I 5 I 
723 793 777 16 
724 898 589 298 II 001 42 42 725 ]77 ]]5 7 ]5 0 I I 214 214 726 65 62 ] . 012 49 ]8 II 7 2.9 I 4.6 0 1373 6 I 6 0 I l 268 267 I 7 l I I I 2 106 6 . 022 1565 I 56 5 7]2 9256 8205 937 I I 4 02] ]71 ]71 7]] 661 656 5 024 569 56 I 5 ] 734 35 35 . 025 II II 735 438 33 405 . 0]1 7 I 7 I 812 443 372 7 I 0]2 75 60 I 4 I 8 2 I I I 55 I I 3 I I 7 7 Ul 10638 10638 831 420 616 4 OH I 2 I 2 861 3533 3366 57 II 0 044 45 6 5 8 5 I 1589 1570 
" 048 491 . 4 8 4 7 861 66 I 547 84 30 051 675 6 0 I 74 862 ]03 285 I 8 052 25 25 . 863 I 7 9 I 7 9 05] I I 4 98 I 6 864 7 5 6 I I 3 I 050 753 720 I 5 I 8 891 225 140 79 6 055 2208 614 1594 892 I 2 9 6 1292 ] I 061 7880 7880 89] ]4] ]27 I 2 4 062 ]94 391 3 894 2 l I 208 2 I 2 071 I 5 l 153 895 I 8 9 159 26 4 07] I 16 I 0 I I 5 897 275 148 I I 6 II 0 75 22 22 899 ]94 ]82 6 6 011 50 67 ] 91 I 1296 1295 I 091 I 96 196 
099 224 226 TOTAL 119034 108306 6160 4568 Ill 4 8 I 480 I 
I I 2 1244 I 2 I 9 I l I 2 X I 0 I 2 5 125 122 280 280 
242 64 64 
243 4 2 I 421 GAMBlE CAMBIA 251 I 9 19 
26] 196 19] I 
266 22 22 022 70 70 267 .. 44 042 201 165 I 0 26 27] 26 17 ] 6 046 I 5 13 276 5] 5] 054 I 6 .. 292 Ill Ill 055 153 I 152 321 I 0 I 0 06 I 86 8 5 I . 332 3127 20 59 I 1067 062 20 20 341 I I 8 I I 8 I 2 2 22 2 I 9 I . 411 68 68 ll2 •• 7 I 58 HI I] I l 541 20 I 19 422 62 62 6 5 I I l I 0 ] 6]1 633 51] I 2 0 652 180 I 2 2 57 I 512 252 I 7 7 74 I 653 29 I 27 I 51] 2 4 I 155 74 I 2 661 20 7 I 0 ] 
51' 214 II 4 . 2 9 I 67] I 7 I 0 5 2 . 5ll 202 15 I I 7 674 37 ]7 532 37 22 I] 2 698 I 3 ] I 7 2 5ll 472 440 32 724 42 4 2 541 3485 3 4 45 I 2] I ... I 7 2 II 4 551 107 107 
553 827 822 4 I TDT1 AL 1253 ]25 364 ll2 252 554 708 69] I 2 ] 
561 1085 I 0 I 8 50 I 7 
571 •• 84 . GUINEE PORTUGAIS£ PDRTUGIES GUINEA 581 914 8]6 4 5 3] 
599 770 725 65 
6 I I 26 24 Oil 19 I I 8 612 ]6 ]0 6 022 ,. 39 621 249 2]2 II 6 042 130 43 25 62 629 I 7 I 6 1662 5 •• 062 I 2 I 2 6]1 190 190 091 22 22 632 I 2 8 I I 2 I 6 I I 2 5 I 5 45 I 633 26 26 ll2 55] 225 ]27 I 641 999 99] 6 512 ,. 2 7 24 I 662 1]0] 1295 8 514 25 I 7 6 2 6 5 I 739 727 8 
' 541 3] 2 I 20 I 0 652 I 54 I 4 14358 
'· 0 l5 2 I 599 II • 7 653 5562 4236 500 826 629 I 3 I ] 5 • 654 ]88 356 7 25 6]2 22 22 655 6 I 4 38] I 7 
" 6 5 I I l ] I o 6 56 I :3 2 4 I I 6 2 94 68 656 I 8 9 I 8 657 I 8 4 166 I 8 674 27 27 661 218 208 5 5 678 20 I 8 2 662 362 69 293 691 I 2 4 8 66] I 2 6 I 2 4 2 6.94 I 6 I 2 2 664 247 265 I I 7 I I 46 I 45 665 548 47] 68 7 719 55 25 I 28 I 666 120 I I 4 • 722 I 2 I 2 667 38 38 724 20 ] I 7 67] I 8 8 0 1879 I 725 I 0 I I 2 6 676 1455 I 4 55 7J2 7 I 8 5] I 0 675 28 2 8 
Voir now par prodults en Anne.re- La cMslrnGtlon des prodults correspondant au code CST flrure sur le dipllont 
en Annen. 
Slehe im AnhangAI'merkunpn zu den elnzelnen Waren Died em CST ..SchiOssel entsprechenden Warenbezelchnuna:en 
sind dem FaJtblatt: lm Anhang zu entnehmen. 
export 691 
janvler-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs- 1000 $ .. Werte Tab l 
'· 
Code CST EWG-W I fi'IIIKO 1-~ •.. Lu .. I Meder!..... 1 Deutschland 1 iBR) 
Destination Bestimmung 
734 '0 
'" 735 236 236 
8 I 2 I J I 12 
891 I 0 8 
TOTAL 1842 422 568 7 47 
CUI NEE REP GUINEA REP 
0 I I 7 5 7 4 I 
OIJ 8 I 4 I 4 
022 2 0 J 23 I 8 0 
023 39 2 9 I 0 
024 58 52 J I 
025 I 9 I 9 
046 74 7 4 
041 49 37 I 
051 3D 27 
053 II I 0 I 
054 59 54 5 
055 266 I 2 I 0 I 
073 I 7 6 II 
Ill 28 2 8 
I I 2 I 52 130 
122 246 243 J 
273 4 0 40 
274 19 I 9 
276 I 7 I 6 
332 201 183 I 0 
421 1245 3 997 242 
422 27 2 22 J 
4J I I 0 I 4 9 7 
5 I 2 55 JO 25 
5 ,, 3 2106 1998 I JO 
5 1. 4 344 338 4 
531 II 4 7 
SJJ 47 32 J I II 
541 I 0 4 I 532 368 
55 I 23 7 I 6 
553 .. 40 6 J 
554 6 I I 5 37 8 
561 209 208 I 
57 I 4 I 4 I 
581 55 34 J I 6 
599 297 I 5 I 123 23 
612 19 I 8 I 
6 2 I J I 2 J 8 
629 555 273 2 27 
6)1 68 68 
632 I 2 0 105 4 II 
641 22 2 I I 
642 I 7 2 142 7 I 7 
651 73 42 I 8 2 
652 1665 67 28 IOJ I 3 8 3 
65 J 56 2 7 8 34 367 
65 4 26 2 
655 37 5 3 2 I 
656 I 55 I 0 I I 7 
661 23 20 2 I 
662 8 5 80 5 
663 I 8 I 7 I 
664 I 2 2 ) 7 
667 I J I 3 
673 6)7 93 7 8 466 
674 1054 72 791 I 190 
676 37 37 
677 43 3 2 8 I 2 
678 347 I 4 I I 4 192 
682 JIB 8 300 
684 22 20 2 
685 27 2 I I 0 I 4 
691 623 I 2 2 50 0 
692 7 I 6 6 5 
693 50 43 I 6 
694 55 17 I 8 I 9 
695 169 29 I J8 
696 I 7 2 I 4 
697 23 3 I 3 I 5 
698 258 I I J 2 12 127 
71 I 242 155 26 
712 996 2 926 
714 95 26 57 
715 I 2 I 2 
718 1047 2 I I 8 I I 
719 I 3 7 I 758 90 II 49 I 
722 223 I 4 5 I 77 
723 I 2 5 95 )0 
724 .. 60 35 
725 29 I 7 2 
729 244 138 I 0 J 
7J I 1596 724 872 
732 3.li97 895 2598 
733 I 5 I 69 • 2 
812 2 55 I 3 242 
821 165 I I 4 I 50 
841 237 153 2 7 
851 .. 17 
8 6 I I 6 2 I I 9 2 40 
862 23 I 6 7 
891 I 3 I 0 3 
892 201 195 
893 27 I 0 II 
895 78 2 8 50 
897 30 20 I 
899 25 • I 7 9 I I 20 20 
999 I 7 2 I 7 2 
10 TAl 26,30 10484 r 2 a" I 7 2 I I I 3 4 8 
Voir notes por produ/ts en Annexe- La des,gnatlon des prodwts correspondant ou code CST figure sur /e depltont 
en Annexe. 
ltalia 
2 
105 
J6 
2 
II 
3 
243 
22 
I 
8 
3 
77 
2 
I 41 
I 
2 
253 
I 5 
II 
84 
8 3 
24 
8 
37 
I 0 
I 
I 
2 
I 
I 
4 
61 
68 
I 2 
25 
2 I 
I 0 
3 
4 
7 5 
77 
I 
• 
• 
• 8 
1493 
Code CST EWG..C:EE I France l Belg.• Lux. I Nederland I Deu:~land I ltl!lia 
Destination Bestimm~ng 
•HAUTE VOLTA ·DBERVOLTA 
0 I I 10 I 0 
0 I J 40 40 
022 J9 39 
023 18 I 8 
024 JO 30 
031 I 6 I 6 
046 255 255 
048 
" " 051 II II 
053 I 5 15 
054 16 I 6 
055 50 4 9 I 
061 1074 1074 
062 29 2 9 
073 10 I o 
099 I 5 I 5 
Ill 25 25 
I I 2 31 I 2 8 I 2 9 I 
122 54 54 
332 4 4 44 
5 I 2 17 I 7 
5 I J J6 3 6 
533 7 6 76 
541 466 460 6 
55 I 2 I 2 I 
5 53 36 36 
55 4 50 50 
571 5J 53 
581 38 36 2 
599 6 2 ,. • 621 55 5 J 2 
629 717 7 I 7 
641 55 55 
642 Ill Ill 
651 IJ I J 
6>2 1078 1065 . 12 I 
653 108 9 9 4 5 
654 24 24 
656 88 8 5 I 2 
661 29 2 9 
662 65 65 
663 18 I 8 
664 19 I 8 I 
665 J I 30 I 
666 20 I 9 I 
673 2 35 235 
614 35 5 355 
677 23 2 J 
678 98 98 
682 JJ 33 
691 21 2 I 
692 I 8 I 8 
693 .. 6 I 3 . 
694 7 2 7 2 
695 98 9 2 5 I 
696 3 2 26 • 697 8 I 6 2 I 8 I 
698 198 185 I 3 
7 I I 2 7 I 260 II 
712 J4 34 
714 52 )8 4 I o 
718 I 3'6 I I 6 20 
719 326 3 I 6 8 2 
722 193 185 8 
723 • 0 60 
724 126 8 9 37 .. 
725 51 47 2 2 
729 221 2 I 6 5· 
732 1213 I I 3 7 69 7 
733 1231 I 2 3 I 
734 4 9 4 9 
812 66 40 25 I 
8 2 I 298 243 55 
,B 3 I 24 24 
841 J6 5 365 
851 ISJ I 4 8 I 4 
861 I 4 0 139 I 
862 16 I 6 
891 27 I 7 I 0 . 
892 I 0 J I 0 3 . 
893 )2 29 3 
894 4 5 45 
895 42 42 
897 )9 39 
899 29 29 
9 I I 318 318 
TOTAL 12549 12066 439 •• 
X I 0 252 252 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
OIJ 27 24 J 
022 5 JJ 533 
032 285 285 
0 42 79 2 I 58 
048 59 55 
' 0 5 I II 9 2
054 261 I 2 6 0 
055 367 I I 5 351 
0 6 I 39 39 
062 30 30 
091 I 7 17 
I I 2 523 25 493 s 
267 13 13 
3 2 I 138 I 3 8 
332 I 2 I 4 3 825 386 
S1ehe tm An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren- Ote dem CST~Schli.lssel entsprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Fait blatt im Anhang zu entnehmen. 
692 
export 
janvler-OI:cembre -1961 - januar-Dezember Valeurs • 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg. -lux. _] Nederland I Deutschland I ill]() 
Destination Bestimmung 
4 2 I 94 93 
531 I 7 17 
533 38 21 17 
5 4 I 58 7 45 
553 10 7 3 
554 78 2 73 
561 34 I 6 2 16 
58 I 13 3 10 
599 I 2 5 1 
621 I 0 I 9 
629 1 I 3 20 I 90 
641 22 2 15 5 
642 14 I 9 2 
651 89 I 1 13 
652 910 819 90 
653 3 I 1 18 
654 49 2 
655 14 2 4 
656 I 2 4 3 5 4 
651 1 3 3 I 
661 35 26 
663 I 4 2 2 
664 I 4 I 2 I 
673 26 4 206 58 
674 173 173 
678 J9 21 1 11 
684 1 7 1 5 2 
685 I 2 4 8 
691 1 7 ) 1 0 ) 
693 57 20 24 9 
694 so 4 4 6 21 
695 52 5 46 
6 96 70 1 6 9 
697 3 2 2 I 24 
698 79 6 5 63 
7 1 I 28 1 3 I 8 
717 I 3 I 2 
718 53 1 4 43 
7 I 9 91 6 4 5 1 
722 5 4 52 
724 63 2 6 1 
725 38 5 9 
729 3 1 30 
732 750 829 
733 I 7 3 1 2 
735 11 II 
8 I 2 32 7 25 
8 2 I 22 I 4 7 
831 I 0 4 6 
8 4 I 60 6 11 23 
8 51 57 3 12 14 
861 21 4 16 
864 so 50 
8 9 I 23 5 18 
892 I 7 4 13 
893 27 I 26 
894 I 6 I 1 5 
897 88 8 5 
899 2 I I I 6 
931 IS 15 
9 5 I I 5 I 4 
TOTAL 8824 840 3 8 6 9 2696 
LIBERIA LIBERIA 
0 1 1 23 I 8 5 
013 83 • 2 20 I 3 
022 460 8 439 13 
024 26 11 9 I 
031 I 7 5 II 
0 32 499 3 496 
042 476 1 5 ) 
048 93 6 6 6 1 II 
051 19 I 2 5 
053 I 8 2 8 2 
054 75 13 59 I 
055 I 2 8 1 2 I 34 I 
061 143 140 2 I 
062 4) 3 2 38 
071 I 0 2 8 
081 roo 98 
099 1 9 5 I 3 
Ill 7 1 4 6 7 
I 12 I I 4 5 217 120 7 6 9 
243 75 3 66 6 
271 II 9 2 
273 39 
275 227 I 2 26 
276 71 7 I 
292 1 2 II I 
332 I 7 6 0 1002 6 1 21 454 
341 27 I 3 3 
4 I I 12 4 7 
42 I 1 7 2 I 
5 I 2 22 4 11 I 5 
5 I 3 54 5 4 
5 33 127 40 I 56 I 9 
54 I 160 39 3 II I 0 I 
553 4 5 3 1 I I 2 
554 51 1 5 1 2 9 
561 20 20 
571 87 4 8 3 
58 1 46 4 8 29 
599 54 26 I 15 11 
621 54 1 • 36 
629 289 44 44 
' 
103 
632 9 9 I 76 16 
641 58 6 39 II 
642 7 4 10 3 1 29 
6 5 I 24 3 8 7 
.. Vo~r notes par produ•ts en Annexe- La d@s•gncJt/on des produits correspondant au code CST figure sur /e depl1ant 
en Annexe. 
I tali a 
I 
6 
3 
2 
2 
74 
I 
12 
4 1 
8 
1 I 2 
9 
9 
1 0 
I 
1 
4 
9 
I 
5 
5 
6 
I 
5 
30 
2 
24 
I 
1 2 1 
2 
1 
20 
28 
I 
3 
4 
I 
1419 
8 
5 
1 
4 6 7 
9 
2 
6 
2 
80 
2 
I 
39 
3 9 
1 7 7 
20 
I 
I 4 
I 
II 
6 
I 
5 
I 
I> 
9 5 
6 
2 
4 
6 
Code CST EWG-CEE I France I Belg. -lux. I Nederland I Deutschland I ltalia (lilt~ 
I 
Destination Bestimmung 
652 IZ5 20 5 I 45 9 
653 43 I 0 I 3 16 • 654 
' 0 I 3 16 655 ,, 6 3 I 2 5 
6~6 I 2 2 28 I 46 19 28 
6.'57 6 7 5 I 2 2 9 3 
661 92?. 8 )9 8 I 5 I 3 9 36 2 
662 5 :5 2 33 I 8 
663 I 56 1 50 51 14 50 
6 (," <9 4 2 2 25 
66~ 49 10 I 5 30 ) 
666 49 5 2 42 
6 6 1 39 ,. 
673 756 40 200 50 422 46 
674 421 1 38 9 2 10 1 9 
6 7 5 7 5 1 5 
676 13:2 I I 25 6 
677 21 14 I 6 
678 490 6 0 7 15 393 I 5 
679 26 1 25 
682 2 1 I I 7 6 6 
6 9 I (€')8 5 1 6 9 I 6 , .. 1'7 7 
692 41 6 8 3 IS 9 
693 109 4 • 20 74 ) 6 9 4 3>7 22 28 269 1 8 
695 255 11 6 22 208 8 
696 83 2 1 7 8 2 
697 120 5 12 4 7 7 22 
698 2 )6 17 3 8 35 1 0 I 45 
7 I I 224 15 1 9 22 I 36 32 
714 68 3 2 4 2 2 I 
7 1 5 6 7 I 16 45 5 
718 s 1 e 5 42 21 2 I 8 232 
719 882 24 I I 7 83 395 26 3 
722 2 I 6 4 108 •• 36 i23 1 1 2 5 9 5 1 2 
724 I ? J 5 5 53 107 3 
725 96 1 2 19 5 I 2) 
729 I 4 5 12 I 5 104 23 
731 934 2J 9 I I 
7 32 2838 235 4 125 1637 837 
733 130 6 1 II 58 
735 l\9090 2[1533 198 10388 9971 
8 1 2 I 42 2 24 109 7 
821 514 I 9 0 53 265 6 
831 22 2 2 I 6 2 
841 8 5 35 2 9 I? 20 
8 51 2 0 3 7 0 I I 0 20 I 0 2 
861 1'6 11 11 I 2 5 9 
862 23 2 20 I 
8 611 47 I 1 45 
891 4 I 4 2 35 
892 60 16 2 24 17 1 
893 50 I 8 29 12 
894 2 9 I 2 I 5 2 
895 32 2 1 9 2 
897 74 37 2 34 1 
899 57 9 6 30 1 2 
931 11 11 
T 0 T II L 71850 3 I 3 l 3 1 8 2 I 5266 19799 I 3 6 5 I 
• C 0 T E IVOIRE •ElfENBEINKUESTE 
001 61 61 
0 I I 431 43 I 
012 43 3 8 5 
C I 3 384 383 I 
022 I 5 I 3 I 51 3 
023 293 293 
024 388 387 I 
031 91 91 
032 1 0 0 9 6 4 
042 I 25 4 1 2 I 
046 630 627 J 
047 55 55 
048 573 572 I 
051 275 251 24 
05:5 • 6 7 7 • 5 054 462 4 I 8 44 
oss' 703 374 329 
061 3263 3263 
062 :0 8 I 2 8 1 
071 162 162 
073 I 0 0 97 3 
075 10 I 0 
0 B I 93 93 
091 4 I 4 I 
099 I 74 I 7 2 2 
Ill 24 6 246 
I I 2 2872 2804 62 6 
! 2 2 3 I 2 31 I I 
242 II II 
263 13 I 3 
266 I 2 9 129 
267 176 175 1 
273 64 I 9 2 43 
276 183 182 I 
291 II II 
292 42 42 
332 3630 3107 523 
3 4 I 78 7. 
4 I 1 2 I i 2 I I 
4 2 I 168 15 !53 
422 16 16 
512 I 58 ! "e I 0 
5 I 3 219 I 6 I 33 5 
5 I 4 286 284 2 
531 220 99 I 2 I 
~33 802 793 1 2 
5 4 I 2460 2 4 !:1 9 I 
Slehe •m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren- D1edem CST ..Schlussel entsprechenden Wa;enbezeic.hnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entn~hmen. 
export 693 
janvler-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs- 1000 S- Werte Tab 1 
Code CST EWG-CEE I France 1 86g. _Lux. I Nederland I Deutschland I (BR) 
Destination Bestimmung 
55 I 240 240 
553 792 74 4 22 
554 613 8 I 2 I 
561 980 966 • 571 761 748 13 
58 I 816 502 256 
599 938 904 ,. 
611 I 2 I 2 
612 56 56 
621 I 8 6 164 I 3 
629 4443 4 2 I 2 42 
6J I I 5 I I 5 I 
632 265 260 4 
641 629 62J • 642 I I 2 0 I I I 3 4 
6 5 I 528 5 I 0 I 0 
652 12458 II 4 4 4 990 
65J 2886 I 4 3 3 602 
654 167 153 7 
655 616 621 50 
656 2447 2003 35 
657 I 54 132 I 
661 1727 I 5 I 4 102 
662 265 86 198 
66J 194 I 8 5 8 
664 356 ,. 4 
665 693 589 6J 
666 166 I 50 IS 
673 1590 1590 
674 2482 2482 
675 2 I 2 I 
676 59 59 
677 342 342 
678 867 786 56 
679 4 I 3 I 
682 I 5 I ISO 
684 I 7 5 I 7 5 
685 I 6 1-6 
687 I 4 I 4 
691 1404 1394 
692 609 607 2 
693 58 4 ... 20 
694 314 299 'I 0 
695 8 5 I 708 137 
696 425 336 88 
697 1393 I I I 0 262 
698 1804 1724 65 
7 I I 1797 I 7 I 6 7 2 
712 359 349 7 
714 470 336 .. 
715 252 231 I 8 
717 280 210 4 I 
718 1579 1326 3 8 
719 4813 4308 374 
722 1353 I 3 I 2 38 
723 590 590 
724 I I 2 2 830 290 
725 268 2 2 I II 
726 78 78 
729 2652 2597 55 
7JI 569 569 
732 18260 I 56 I 4 2409 
7JJ 2804 2455 348 
734 76 73 3 
735 2 4·5 9 2451 
8 I 2 838 642 194 
821 1440 1435 2 
8JI 457 447 8 
8 4 I 4 I 9 I 4092 I 8 
851 2016 2008 6 
861 696 623 6 I 
862 226 219 7 
863 JJ )J 
864 I 2 8 I I 5 13 
a91 3 0 I 237 62 
a92 1308 1306 I 
893 400 390 6 
894 55 I 5 I 3 J6 
695 199 177 6 
896 4 2 4 2 
697 318 274 2 I 
899 "I 3 I J I 5 
9 I I I 4 59 I 4 59 
T 0 TAL 125605 I I 3 9 0 8 8 I 3 3 
X I 0 74 7 4 
GHANA GHANA 
0 I I 4 0 3 37 
0 I 2 4 7 44 I 
0 I 3 236 166 52 6 
022 3 I 6 6 2 2 3158 4 
024 4 7 6 25 
032 973 3 966 4 
042 226 6 5 I J5 
044 95 95 
046 , 53 
046 207 5 I 6 I 25 
051 24 I 10 
054 I J I 3 7 103 II 
055 1047 2 I 5 35 
061 1629 1485 42 102 
062 I 6 7 43 I 2 4 
075 I 0 10 
061 I 0 6 I 90 
0 9 I ., 6 57 
099 2 I I 0 6 2 
Ill II 4 7 
Voir notes por prodults en Annexe- La dislgnatlon des produ1ts correspondant au code CST figure sur le d~l1ant 
en Annexe. 
ltalla 
26 
I 0 
•• 
II 
189 
I 
, 
8 
24 
651 
7 
5 
409 
2 I 
Ill 
I 
I 
2 
4 I 
I 
25 
I 0 
I 
I 0 
5 
• I 
2 I 
I 5 
9 
3 
70 
3 
29 
2 I 5 
I 3 I 
3 
2 
J6 
257 
I 
8 
2 
] 
2 
6 I 
2 
I 2 
2 
I 
2 
;i 
I 6 
23 
3 
3564 
2 
I 0 
I 4 
6 
I 6 
I J 
7 
966 
I 5 
I 
Code CST EWG-CEE I France I 86g.-Lux. J Nederland I Deutschland I ltalla (RR) 
Destination Bestimm~ng 
I I 2 1806 4 I 7 496 870 2 I 
I 2 2 • 2 2 60 
2 5 I 512 5 I 2 
262 20 2 0 
267 IJ I I 2 
273 9 I 9 I 
276 7 I I I J 57 
JJ2 4489 I 6 7 I 1 5 e 544 I 2 7 1989 
421 22 4 7 II 
43 I 25 I 8 7 
512 568 84 4 0 I 3 430 I 
SIJ 2J I 6 16 
5 I 4 5 I I 7 I 2 5 26 
5JI I 7 I 7 
5 J J 224 2 26 73 I 2 I 2 
541 970 I I 8 2 I 58 748 25 
55 I 64 I 3 22 29 
553 155 65 I , 44 I 2 
554 I I 4 3 97 I 4 
561 ,. 24 I I 3 
57 I 1056 10 J2 4 146 576 
581 326 7 I I 2 I 218 I 5 
599 149 6 24 9 2 27 
6 I 2 ll I 0 ] 
621 68 7 I I 2 47 I 
629 1875 432 I 4 I 8 7 I 7 694 
632 5J I I so I 
641 I I J 3 I 2 , 4J 22 
642 J95 10 7 255 58 5 
651 509 I J53 155 
652 II 8 8 7 I 5 16 I I 52 0 320 I 6 
653 468 I 6 8 I 0 344 90 
654 245 3 6 2>6 
655 I 9 2 2 
" 
51 7 I 26 
6 56 269 I 0 , 2J 58 175 
657 66 I 4 9 4 8 J I 
661 I 0 7 8 28 455 I 3>9 255 
662 4 5 3 I 4 8 20 
663 I 55 2 I 6 72 52 I J 
664 385 2 JOB 23 3 7 I 5 
665 509 4 2 77 60 I 7 9 I 5 I 
666 87 6 I 24 2 
673 2615 I 9 9 1958 4 389 65 
674 309 4 142 6 I I 2 4 5 
675 I 4 3 II 
676 I J 9 3 I 
677 •• 2 2 27 I 9 20 678 296 JJ 5 7 IJB Ill 
679 2 J I 2ll 
682 100 23 27 I 48 I 
684 66 30 5 3 I 
6 8 5 58 50 5 3 
6 9 I I 8 5 2 I 9 52 I I 2 
6 92 2 I 6 I J 23 102 9 69 
693 4J9 I 6 138 127 149 9 
6 9 4 I 9 8 46 3 I 95 26 
• 9 5 539 8 4 I 5 1.6 I 0 
6 96 J6 I 7 2 347 5 
• 97 4 6 I 20 3 5 006 27 
698 839 JJ 46 74 579 107 
7 I I 437 2 2 29 42 JIO H 
7 I 2 I I 6 8 2 I I 6 6 
7 I 4 225 6 2 I I 3 84 65 
7 I 5 256 I 4 2 235 5 
717 I 2 I I I I 4 6 
718 907 2 5 9 99 HS 429 
719 2377 9 I I I 3 65 1708 400 
7~2 329 I 7 9 II 226 •• 723 70 62 a 
724 432 I 6 405 20 
725 376 6 5 68 253 .. 
726 5 I 5 I 
729 779 30 I 7 668 7] 
7JI 2 I 6 3 2 I 55 a 
732 1909 938 I 16 6478 377 
7" 226 8 96 I I 7 5 
. 7 3 5 5335 5262 73 
8 I 2 492 4 28 432 28 
8 2 I I I J 7 2 I 9 36 47 
631 I I 0 7 1 a 60 5 
841 515 29 J J6 368 79 
851 1753 J67 J I 484 359 5 I 2 
8 6 I 2 9 I I 6 3 27 240 5 
862 I 2 7 7 I I I 2 7 
864 124 I 7 107 
891 94 22 5 65 2 
892 I 0 5 J4 I 25 40 5 
893 3 I 8 9 I J5 238 35 
894 7 4 I 5 I 5 46 7 
895 I 3 I I 7 5 a6 2 I 
897 205 2 2 198 ] 
899 2 I 6 J4 I 3 147 22 
9 I I 71 5 65 I 
931 I 2 I 2 
951 106 63 25 
999 I J I J 
TOTAL 7 510 4 7826 4569 2BSI8 25757 9034 
• T 0 C 0 REP •TOGO 
0 I I 24 23 I 
0 I 3 ]6 J 6 
022 6 5 36 49 
023 2 2 I 9 J 
024 37 J4 3 
046 I 2 2 I I 9 3 
046 4 0 3 I 8 I 
051 13 13 
054 20 2 0 
055 29 25 • 
Slehe tm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren- Die dem CST-SchiOssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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export 
janvler-Oc!cembre- 1961 - januar-Dezember Valeurs • 1000 S • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CH I France I Beg.-lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France J Belg.-Lux. [ Nederland I Deutschland [ ltalia (\II{\ tmc, 
Destination Bestlmmung Destination Bestlmmung 
061 436 436 553 Jl6 83 I 2 
062 28 I 7 II 554 I 0 I I 0 I . 
099 II 7 4 '!! 7 I 7 I 7 I . 
Ill 17 I 7 58 I 4 7 
" I I~ SIJ 562 142 107 2 599 7 5 72 
' I 2 2 ., ,. 8 6 2 I J 2 28 4
276 12 9 
' 
629 2J7 2 2 I 16 
332 I 7 7 167 I 0 6 J2 JO 30 
5 I 2 26 26 641 5J 
" 513 I J 8 5 642 202 202 
5 I 4 I 2 II I 651 II I 0 I 
5" I I 6 I I 2 2 2 652 I I 0 8 1066 I 6 26 
541 518 507 II 65:5 I I 9 I I 0 7 2 
55 I I 5 I 2 
' 
654 I 0 I 0 
55) 2J2 203 2) 6 655 28 2 7 I 
554 I 4 2 I 2 6 I 
' ' 
9 656 I 0 4 86 2 I 6 
56 I I 3 I 3 661 618 58 8 29 I 
571 I 0 9 I 662 85 4 8 
" 58 I 27 2 I 4 2 6EJ 25 25 
599 54 ., 7 • ••• I 9 I 9 
621 IS I 4 I 665 I 2 4 55 69 
629 2 7 I 260 I 4 5 I 666 26 25 I 
632 2 I 2 I 67J 2JS 235 
641 56 56 674 703 703 
642 IJ9 137 2 676 I 4 5 1'5 
6 5 I 16 8 2 I 5 677 I 6 I 6 
652 I I 0 3 259 J4 742 • 2 26 678 7 7 75 2 
653 104 7 2 • I 27 6 8 I 13 I 3 655 25 22 
' 
682 IS I 5 
656 107 62 
" ' • 
5 684 J3 )) 
661 )14 I I 5 I 6 9 28 2 691 78 78 
662 I 5 5 I 0 692 2?1 2 2 I 
663 I 7 17 693 28 25 
' 664 20 20 6 94 52 49 
' 665 
" 
3 I 695 6 2 57 5 
666 I 0 9 I 696 23 23 
67J 166 I 6 4 2 697 94 45 45 • 674 I 2 I I L 4 5 2 698 I 6 0 145 I 4 I 
675 I 3 9 • 7 I I 2 J I 2)0 I 
678 78 78 712 78 78 
691 97 97 714 46 26 I 0 I 0 
692 47 43 4 715 I 8 I 8 
693 36 34 2 718 403 403 
694 .. 3 2 8 5 719 594 59 I 
' 6 95 56 45 2 9 722 203 196 7 
696 14 I I 
' 
723 72 72 
697 98 ., 53 2 724 I 6 8 I 5 I I 7 
698 I I I 96 2 I II I 725 3 I 29 I I 
7 I I 347 79 5 262 I 726 J7 
" 712 54 I 8 )6 729 I 6 4 161 3 
714 4 7 29 8 I 0 731 863 863 
715 I 2 I 2 732 I 9 8 I 1790 169 22 
718 247 I 4 I 9 95 2 733 106 106 
719 655 374 275 6 735 62 6 2 
722 337 321 I 5 I 812 64 40 24 
72) I I 0 I I 0 8 2 I 147 135 I 2 
724 •• 52 I 6 831 6 I 39 I I 725 26 I 7 I 7 I 8 4 I 317 316 I 
726 I 6 2 I 4 8 5 I ISO I 47 3 
729 I 0 4 96 8 8 6 I I I 3 109 4 
731 28 2 8 862 J 2 3 I I . 
732 1207 891 2 I 302 II 864 I 2 6 6 
733 ., 4 I 2 891 26 2 I 5 
735 )6 ,. 892 2 53 253 
8 I 2 40 30 I 0 893 4.4 42 2 
8 2 I 86 so 2 4 894 I 6 I 6 
831 23 2 I I I 895 34 34 
841 I J4 132 2 897 I 2 I 2 
8 5 I 79 79 899 I 4 I 4 
8 6' 67 59 8 9 I I 350 350 
862 20 I 7 3 
8 9 I 30 I 5 I 4 I TOTAL I 5 I 7 8 14466 588 I 2 4 
892 I 56 153 3 
893 57 57 X I 0 34 34 . 
8 9 5 3 I 30 I 
897 IS I 5 
899 28 I 3 I 2 2 I NIGERIA NIGERIA 
9 I I I 53 I 52 I 
TOTAL I 0 8 4 2 7829 299 I 0 9 I 1508 I I 5 013 I 2 I ,. 72 5 8 
022 3641 2 3639 
02~ I 5 I 5 
•DAHOMEY •DAHOME 024 30 I o 15 5 
025 25 25 
OJ2 442 6 435 I 
0 I I 29 29 042 7 I 5 65 I 
0 I 3 50 50 046 74 I 73 
022 9) 9) 048 258 II 227 I 19 
023 25 25 0 5 I 26 
' 
I 2 II 
024 45 45 053 I) I 7 5 
031 I 0 I 0 054 I 0 4 3 3 86 8 • 042 I 8 I 8 055 I 54 4 )9 8 49 1448 
046 I 4 8 I 4 8 . 061 1792 I :55 3 I 8 0 129 130 
047 ., 23 062 223 3 2 189 I I 
048 I Jl I 33 099 50 34 I I 5 
051 I 6 I 6 II I 56 5 so I 
056 85 56 28 I I I 2 2212 490 293 1405 24 
055 60 )J 27 I 2 2 II I I 0 
061 982 982 2 43 IJ I) 
062 I I II 267 288 I 0 J 275 
071 I 5 IS 271 I 0 I 0 
07J I 0 I 0 27J 170 52 I 3 I o 5 
099 I 3 I 3 276 697 3 617 77 
I I I 25 25 332 7 I I 7 2666 502 576 I 5 I 3224 
I I 2 !iS:S 532 20 I J4 I 5 I 45 I 5 
I 2 2 .. • 2 4 2 I 23 8 2 13 
332 I 52 152 5 I 2 198 I 8 49 22 109 
5 I 2 ,. 38 5 I 3 • 5 6 45 I 4 
51) 27 26 I 514 I 36 50 7 rJ 6 I 5 
5 I 4 20 20 531 403 8 395 5" I I 5 I I 5 
"' 
2 I 5 I 27 I 0 I 74 I 2 
'41 38 5 385 54 I I I 6 8 78 92 56 888 54 
55 I ,. J4 55 I I 2 9 50 l5 .. 
Voir notes par produ•ts en Annexe- lD ~•rnot1on deJ prodults cormpondont au code CST figure sur fe dipllant 
en Anne.re. 
Siehe lm Anhang Anmerkun1en zu den elnzelnen Waren- Ole dem CST .SchiGssel entsprechenden Warenbezelchnun1en 
sind dem Faltblatt lm Anhan1 zu entnehmen. 
export 
janvlor-D6combre -1961 - januar-Dezember Valeurs • 1000 $ • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I llelg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalla (BRJ 
Destination Bestimmung 
55J I 50 75 I 8 40 I 7 
554 4 5 J 29 9 4 
561 400 
' 
4J 84 269 
07 I I 59 II 5 I 4J 
58 I 756 2 I 9 7 J4 458 J8 
599 420 I 2 0 I I I 9 176 4 
6 I I J8 I 16 9 I 2 
612 II I I 2 6 I 
6 2 I 504 I 2 4 54 4JO 4 
629 2 7 1 2 J74 7 6 43 668 I 55 I 
631 56 I 2 28 7 9 
6H 187 107 3 8 6 7 2 
6JJ II 6 5 
6 4 I 258 J 35 89 I I 6 IS 
642 1097 2JO • 575 277 7 6 5 I 917 I 6 2 247 26 626 
6 52 8 96 5 Ill 4J 7579 I I 2 2 I I 0 
653 820 I 9 I J 84 239 4 65 
654 3039 II I I 0 3017 
655 52 9 4 9 2 I 9 
656 771 I 8 I 2 2 70 78 48J 
657 I J4 I 59 23 J4 I 7 
661 2155 67 I 0 I 2 I 285 790 
662 252 64 I 4 J5 159 
66J 253 7 17 76 89 .. 
664 2J2 27 I 59 26 20 
665 710 I 4 2 317 7 160 84 
666 82 A7 2 J I 2 
01 I 6 J I I 2 
673 3880 296 2640 J2 10 9 203 
670 1327 I 5 894 J24 85 9 
675 86 4 82 
676 I 5 I I I I J 5 I 4 
677 288 65 72 I 4 I J6 I 
6 78 I I I 8 456 14J 84 J81 54 
679 29 2 23 • 682 4 8 5 I 4 J H 
684 477 26 J 0 J II 78 59 
685 4J J5 J • I 687 50 50 
691 720 l7 I 7 7 56 54 396 
692 299 70 9 39 162 I 9 
693 656 JJ 264 175 183 I 
694 584 J I 36 I 4 4 250 5 I 
695 866 2 I II 54 758 22 
• 96 58) 4 55 520 4 
697 30 I 28 4 6 2 6 I 82 
698 1666 69 I 0 5 IJO 1229 
"' 7 I I 736 271 .. 63 303 54 
712 107 J2 75 
714 461 4 2 I I 2 255 52 
715 496 7 33 2JJ 223 
717 747 I 9 7 658 6J 
718 I I 7 6 II 6 6 I 863 2H 
7 I 9 2508 J I 2 I I 0 J4 I 1276 46 7 
722 456 I I 4 I 60 244 J7 
72J 8 I IS I 60 5 
724 1300 9 50 I 2 J 7 • 725 431 9 J I 2 2 148 I' 9 
729 790 I I 2 I 8 604 56 
731 2129 577 2 1550 ,,. I 7 7 9 I 3038 3 428 I 3 2 3 2 1090 
733 672 I 35 5 84 404 .. 
734 108 2 106 
735 :!71 327 4J I 
112 667 26 2 I I 5 5 I 2 I 2 
821 J I I I 0 6 J 32 I JJ J9 
831 I 4 8 8 36 8 2 22 
8 4 I 988 259 9 42 4 I 6 262 
8 5 I 2 4 6 4 1007 I J 213 214 I 0 I 7 
86 I 506 60 7 7 I 393 I 5 
862 4 I 4 8 24 I 9 363 
864 355 I 8 3 I 6 6 • 8 9 I 2 I 2 28 J 178 3 
892 I 9 4 ., 5 67 38 2 I 
893 5" J4 J 60 396 41 
894 227 2 5 5 4 I 7 9 I 4 
895 4 0 3 85 I 5 I I 8 I 8 5 
897 I I 8 5 7 I I I 4 I ,. 
899 397 8 8 2 J 25 140 I 2 I 
9 I I I I 7 21 9 I 5 
931 I 6 16 . 
9S I I 6 2 I 4 8 I 4 
999 I 2 7 127 
TOTAL I 0 4 I I 4 1)950 8 8 8 5 23520 :59641 I 8 1 1 8 
• AN C AFR occro •• •EHEM •• WESTAFRI K 
0 I I J 2 7 25 
0 I 3 270 270 
022 2109 2 2107 
023 260 260 
024 24 24 
032 23 I 22 
042 I 6 7 Ill 56 
048 I 23 86 37 
053 2 I 2 I 9 
054 257 78 179 
055 7 5 6 4 II 
061 69 J5 J4 
062 18 I 8 
074 4. .. 
091 38 4 J4 
099 I 3 I 3 
I I 2 29 I 28 
122 60 I J 47 
263 ,. J4 
267 4 I I 8 403 
332 2057 170 1887 
422 I 4 I 4 
Voir notes por produ1ts en AnM.'t'e- lo ~lgnotron des produ1ts correspondant ou code CST fjgure rur le depbant 
en Anne.ze. 
Code CST EWG-CEE r France l llelg.- Lux. -f Nederland I Deutschland I ltalla (BR) 
Destination Bestimmung 
4J I I 0 I I 0 0 I 
512 I 2 5 7 
5 I 6 I J 4 9 
5JJ I 9 5 I 4 
54 I IJ II 2 
554 IJ I 3 
56 I 76 6 2 I 4 
58 I 47 II )6 
599 I 8 9 4 I 8 5 
629 I JJ I 9 I I 4 
6 4 I I 2 7 5 
6 5 I I 8 I 8 
652 3479 "3 :5 l2 6 
65J 93 2 0 73 . 
656 294 106 I 8 8 
661 671 671 
673 I 7 I 7 
674 627 627 
677 28 28 
678 24 I 0 I 4 
685 28 2 J 5 
69J I 3 5 8 
697 I 9 I 2 7 
698 7 0 50 20 
7 I I I 7 9 I 7 7 2 
712 J62 ,. 2 
714 J7 , 
717 I J 1 6 
7 I 8 4 I I 40 . 
719 304 I 3J 251 . 
725 64 4 60 
7J2 I 57 I 0 2 55 
7 JJ 56 56 
735 Jl 31 
8 2 I J 2 6 26 
841 68 J5 , 
894 J5 J5 
899 IJ I 2 I 
951 II II 
999 516 516 
TOTAL 15400 42.4 I I I 56 . 
AFRIQUE PORTUG NS PORTUG AfRIKA N • 
001 32 J2 . 
OJI I 9 I 9 
I I 2 II II 
3J2 2 811 6 2846 
512 I 5 15 
513 69 69 
5 I 4 8 I 8 I 
54 I 17A I 74 
5 5J 2J 23 
561 II II 
581 I 8 18 . 
599 58 58 
629 56 5. 
632 61 6 I 
642 40 40 
653 2 I 2 I 
654 I 2 I 2 
656 1"2 I 2 
662 '4 .. • 
664 83 ., 
665 .2 62 
61J 357 357 
614 I J4 I J4 
677 I 7 7 177 
678 323 323 
682 44 .. . 
684 IS I 5 ·, 
691 25 25 
692 I 2 I 2 
·6 9 J II II 
695 52 52 
697 39 39 
7 I I J6 J6 
712 147 I 47 
714 94 94 
718 Jll 3 I I 
7 I 9 301 3 0 I 
722 582 582 
723 282 282 . 
724 56 56 
725 I 3 I 13 I 
729 77 77 
732 1097 1097 . 
7>3 7 6 76 
8 4 I I 6 I 6 
861 3 2 ,. 
891 24 24 
892 27 27 
894 24 24 
195 25 25 
9 I I 34 J4 
951 29 2 9 
TOTAL 8467 8467 
AFR OCCIO BRIT NS BRIT WESTAFRIK N • 
013 52 52 
0 6 I 302 302 
I I 2 252 252 
332 270 270 
4 2 I I 0 IO 
553 8 I 8 I 
554 I 0 I 0 
S1ehe •m Anhana: Anmerkunaen zu den emzelnen Waren- D1e dem CST-SchliJssel entspredlenden Warenbere•chnunren 
sind dem Faltblatt im Anhanc zu entnehmen. 
696 
ex p·o r t 
janvler-Decembre - 1961 - Januar-Dezember Valeurs • 1000 $ • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I ·France I Be1g. ·Lux. I Nederland I Deu~11and I ltalia Code CST EWG-CEii I France I Belg. • luL I Nederland I Deutschland I ltalla (URj 
Destination Bestlmmung Destination Bestlmmung 
695 359 287 8 2 56 6 
57 I >i 2 I 696 195 164 27 • 629 J I Jl 697 l25 227 I 89 8 
632 14 14 698 7l8 6l5 20 I 8 I I 
642 28 2 8 7 I I 506 4 6 I 8 36 I 
65~ 48 4 8 712 139 I I 4 II I 4 
65J I 9 19 714 l04 Ill 46 125 
67l I 5 I 5 715 99 95 2 2 
674 J3 33 7 I 7 250 21l 2 I 16 
678 19 I 9 718 425 340 I 0 2 I 9 54 
695 29 29 719 1664 1345 6 I 4 247 52 
698 I 7 I 7 722 4 I I l70 2 2 28 9 
7 I 7 I 0 I 0 72l 257 256 I 
719 I 0 9 109 724 559 4 I 4 144 I 
729 26 2 6 725 I 2 6 I 0 5 6 6 9 
732 5 33 5ll 726 38 37 I 
841 I 4 7 I 4 7 729 893 762 I 7 42 72 
851 36l Hl 731 42 4 2 
86 4 I l I l 732 77:38 533l I 2 2l02 9 I 
899 I 8 I 8 733 554 431 9 I 6 97 I 
9 I I I 0 I 0 734 179 28 ISO I 
7l5 8l 45 5 3l 
TOTAL 2687 2687 8 I 2 266 144 120 2 
8 2 I 285 268 7 9 I 
831 249 229 8 I 2 
•CAMEROUN •KAHERUN REPUBL 841 2 I 9:3 2 I 0 I 6 8 I 8 60 
8 5 I 1848 I 8 I 9 I 6 22 
861 253 212 I l6 • 001 I I I 0 I 862 107 IOl 4 
0 I I I I 5 109 2 4 863 33 ll 
012 24 22 2 864 6l 55 7 I 
0!3 229 2 I 4 I 4 I 891 I I 7 85 28 
' 022 481 197 284 892 578 574 I 2 I 
023 I 4 2 109 J3 89l I 9 4 19l I . 
024 209 176 J I 2 894 336 l25 7 4 
025 I 4 I 4 895 I 2 4 II I 8 5 
031 54 52 2 897 109 106 l 
Ol2 90 
'9 26 5 899 152 125 !3 I I l 
042 29l I 52 84 57 9 I I 805 805 
046 I 0 I 3 I 0 I 3 931 20 20 
048 565 516 I 7 2 I II 951 34 I 0 I 4 I 0 
0 5 I I 2 2 I I 9 l 9 99 I 2 I 2 
053 55 4 7 6 2 
054 186 172 7 7 TOTAL 54855 46133 796 1555 5 I 9 8 I I 7 J 
055 265 146 5 I I I I 2 
061 689 689 XIO 255 255 
062 278 2 5. 8 I 6 
071 6 4 6l I 
07) 4 5 36 I 8 •REP CENTRE AFRIC •ZENTRALAFR AEPUBL 
081 4 2 42 
091 l6 I 8 I 8 
099 I I 7 I I 6 I 0 I I 34 34 
Ill 122 I 2 2 012 I 4 II l 
I I 2 1946 1862 • 62 I J Oil I 0 2 102 I 2 I .. 42 022 I 9 I 9 
I 2 2 I I 2 34 61 I 7 023 31 l I 
267 830 822 I 7 024 79 79 
275 I 2 I 2 031 24 24 
276 I I 0 I 8 9 I I Ol2 I 5 I 5 
292 47 47 046 148 148 
321 32 l2 . 048 I 52 I 5 I I 
332 1374 58) 59 16 686 )0 0 5 I I 6 I 6· 
34 I 23 2) 053 I 0 I 0 
4 I I 7 I 7 I 054 J! 24 7 
421 3 I 3 I 055 5·2 .. 8 
422 J5 l I 4 062 54 5) I 
43 I II I I 0 071 I 8 I 8 
5 I 2 7 8 70 I I 6 073 2 I 2 I 
513 75 7) 2 099 26 26 
514 1000 995 l 2 Ill I 8 I 8 
sJj 392 l 7 I 3 IS l . I I 2 2 I 5 I 7 5 36 4 
54 I 1849 1835 2 l 9 267 2l 2l 
55 I 25 25 292 28 4 24 
55l 454 434 I 8 2 332 I 4 I 4 
554 484 458 2 I 4 I 5 I 2 I I II 
56 I 5 I 7 489 8 I 8 2 5!3 .. I 8 6 
571 I 57 15l l I 514 I 6 I l ) 
58 I 503 484 I I 4 4 5 J I I 6 I 6 
599 686 6AS I 6 24 I 533 I I 6 I I 6 
612 I 0 I 0 541 382 335 2 45 
621 74 72 2 553 80 79 I 
629 1616 I 6 I 0 2 .. I 4 l I 554 ll8 12l 2 I l 
631 3 I 3 I 56 11 43 43 
632 
" 
4 8 57 I 8 2 82 
641 255 244 II 581 26 2 5 I 
642 7 5 I 744 2 2 2 I 599 I J! Ill 
6 5 I 214 188 2 I 23 6 I 2 I 3 l I 0 
652 3691 3084 I 7 369 198 3 621 2 I 20 I 
653 I 4 I 3 I 0 I 7 7 .. 289 35 629 348 348 
654 90 8 7 .l 632 I 5 I 4 I 
655 I l 2 I 2 2 4 5 I 641 27 27 
656 I I 4 7 797 59 7 I I l 207 642 102 I 0 I I 
657 29 2 7 I I 651 42 l I II 
661 612 454 I I 4 .. 652 1047 940 97 I 0 
662 155 07 98 653 230 147 70 I J 
663 92 92 654 2 I 2 I 
664 9 I 9 I 655 25 24 I 
665 697 69l l I 656 157 I 2 I 2 J4 
566 9) 8 6 I 6 661 86 86 
671 JS l5 662 20 • I 4 672 6) 8 l 663 29 29 
673 6 4 I 6 2 6 I 0 I 2 664 22 22 
674 1039 1023 16 665 59 57 I I 
575 J4 )4 666 20 I 6 4 
576 I 2 I 2 673 274 274 . 
577 66 67 I 674 209 209 
578 206 I 9 4 I 2 675 5 I 3l I 8 
579 25 2) 677 I 6 I 8 
562 52 52 676 79 65 I 4 
564 374 374 664 60 so 
59 I 296 296 691 40 4 0 
592 I 79 179 692 I 7 I 0 7 
593 I 9 I 170 I 2 I 5 3 
594 I 39 I I 4 l I 2 I 0 
Vo" notes par prodllits en AnneKe- La dislgnatlon des f"odults correspondont ou code CST figure sur le cUpllont 
en Annexe. 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen·Waren- Ole dem CST-SchiOssel enuprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
export 697 
r~~n_v_le_r_-~ _ am __ brr_•_-_1_%_1_-~J-•n_u,ar_-D_e_z_em __ be_r-,--------,-------~---------rv_a_leu __ r_•_·..,I~$-VVeNe 
EWG-CEE I france I Belg. ·Lux. I Nederland I Deu:~land I ltalla 
Tab 3 
EWG-CEE I france I Belg.- Lux. I Nederland I Deu:~lancl I ltalla Code CST 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7 I I 
712 
714 
7 I 5 
7 I 7 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
733 
812 
821 
831 
841 
851 
8 6 I 
862 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
91 I 
TOTAL 
X I 0 
022 
061 
I I 2 
332 
533 
56 I 
599 
629 
652 
673 
674 
67& 
695 
696 
698 
7 I I 
714 
717 
718 
719 
722 
725 
729 
732 
734 
812 
TOTAL 
0 I I 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
073 
099 
Ill 
I I 2 
I 2 2 
267 
276 ,,. 
.. I 
422 
5 I 2 
513 
514 
531 
533 
54 I 
Destination 
34 
JJ 
133 
5 I 
7 I 
165 
163 
20 
40 
I 2 
I 56 
30 
297 
90 
7 2 
253 
29 
167 
1922 
I 8 I 
68 
4 7 
55 
646 
359 
95 
56 
II 
46 
I 2 2 
J9 
135 
20 
4 2 
9J 
236 
I I 3 8 I 
96 
3 I 
JJ 
I 0 4 
]] 
3 0 
I 5 I 
160 
I 7 
I 0 
I 2 
I 5 I 
2 7 
271 
87 
7 2 
200 
I 8 
148 
1596 
166 
4 6 
4 I 
50 
623 
357 
84 
56 
6 
3 I 
122 
37 
129 
I 8 
4 I 
85 
236 
I 0 I 9 7 
.. 
GUINEE ESPAGN 
23 
I 4 
6 0 
II 
I 8 
5 I 
II 
J9 
I 6 
26 
175 
2] 
I 8 
IJ 
I 4 
27 
I 5 
I 2 
26 
" 79 
I 2 
I 4 
2 2 I 
58 
I 3 
1225 
•GABCIN 
283 
I 5 
2 4 5 
69 
52 
90 
I 2 
66 
.. 
54 
187 
85 
62 
30 
I I 5 
I 0 7 
I I 8 
48 
75 
27 
]2 
14) 
1607 
25 
22 
46 
I 9 7 
I l 
28 
48 
26 
40 
I 4 
I 4 9 
]4] 
283 
I 5 
245 
69 
52 
90 
I 2 
66 
46 
54 
187 
8 4 
6 I 
28 
I I 5 
90 
I I 8 
4 8 
7 5 
26 
32 
143 
1529 
25 
2 2 
4 I 
194 
IJ 
28 
4 8 
26 
2 2 
I 4 
I 4 9 
336 
I 2 
3 
2 I 
175 
I 8 
I 
I 
3 
4 
257 
Bestimmung 
29 
I 8 
36 
I 0 
2 
3 
8 
5 
3 
22 
3 
5] 
8 
I 9 
312 
I 5 
22 
6 
5 
I 
10 
5 
15 
937 
SPANISCH GUINEA 
2] 
2 
56 I 
I 0 I 
I 8 
49 
I 0 I 
39 
2 I 4 
2 J 
5 
I 7 
I 2 
II 
J 20 
I 4 
I 2 
26 
3 l6 
79 
3 • 
I 4 
204 
58 
I 3 
181 762 
GABUN 
75 
I 6 
Voir notes pGr produJU en Annexe- Lo dlslgnatlon des produ/ts cormpondant au code CST figure sur le dt!pl1ont 
en Annexe, 
22 
I 4 
22 
2 
I 
247 
2 
I 7 
25 
I 7 
Code CST 
553 
554 
57 I 
58 I 
599 
621 
629 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
682 
684 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7 I I 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
7]] 
734 
7]5 
8 I 2 
821 
8]1 
841 
851 
861 
862 
864 
891 
892 
89] 
894 
895 
897 
8 99 
9 I I 
TOTAL 
X I 0 
001 
0 I I 
012 
013 
022 
023 
024 
0]1 
032 
042 
046 
048 
0 5 I 
053 
054 
055 
061 
062 
0 7 I 
073 
075 
081 
091 
099 
Ill 
I I 2 
I 2 I 
122 
243 
267 
274 
Destination 
105 
227 
2 I I 
85 
I 34 
, 
4 I 0 
27 
56 
178 
l9 
652 
220 
25 
84 
195 
I 8 
295 
JJ 
52 
I 8 
69 
30 
264 
301 
I 5 
I 2 5 
5 I 
572 
24 
44 
650 
I 0 8 
272 
78 
352 
68 
I I 5 
231 
400 
8' 
7 2 
8 I 
103 
583 
2549 
247 
I 4 8 
276 
57 
I 8 
262 
3 2 
3878 
250 
14 
160 
163 
304 
6 9 
I 0 3 I 
367 
I JJ 
4.4 
25 
.. 
I 9 4 
6 5 
2 9 I 
20 
8 I 
>2 
602 
23802 
86 
97 
226 
2 I I 
67 
I 2 6 
l6 
34 4 
26 
56 
178 
26 
586 
I 36 
23 
8:1 
160 
17 
293 
II 
5 I 
I 8 
.. 
28 
264 
298 
I 5 
52 
5 I 
521 
24 
4 4 
324 
108 
266 
.. 
304 
62 
87 
222 
376 
67 
2 I 
7 4 
I 0 I 
579 
I I 0 5 
237 
I 4 8 
227 
39 
I 8 
203 
26 
2 I 4 I 
136 
14 
160 
120 
296 
61 
I 0 I 3 
36 4 
125 
.. 
I 7 
]0 
194 
6] 
263 
20 
80 
l I 
602 
19079 
86 
•CONGO BRAZZA 
26 
2JJ 
28 
429 
I 0 2 
57 
204 
I I 8 
5] 
39 
694 
196 
63 
• 5 
I 2 I 
298 
4J 
93 
.. 
42 
I 0 
I 0 3 
29 
80 
2 2 I 
1997 
I 3 
74 
7 I 
90 
,. 
26 
23J 
25 
424 
I 0 2 
57 
203 
I I 6 
53 ,. 
694 
187 
6 2 
44 
I 2 I 
2 I I 
" 92 
46 
40 
I 0 
I 0 3 
29 
7 9 
> 2 I 
1757 
74 
7 I 
89 
6 
Bestlmm~ng 
I 7 
8 
I 
•• I 
' 
" 70 
2 
I 
I 
I 
2 
22 
5 I 
6 
6 
48 
6 
23 
8 
2] 
I 7 
7 
7 
2 
I I 4 6 
I 0 
45 
8 
56 
6 
1586 
109 
43 
8 
2 
8 
I 5 
3609 
I 0 
27 
I 4 
]26 
44 
2 
2 
298 
4 
10 
' 
I 5 I 
' 
I 8 
J 
2 
24 
I I I 4 
KONGO BRAZZAVILLE 
87 
214 26 
13 
S1ehe lm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren- Ole dem CST-SchiUssel enuprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. · 
698 
export 
janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs • IGGO S • Worte Tab.J 
Code CST EWG.c:EE I Fra .... j ..... L ... , ........... ·I ~!land J ltalla Code CST EWG-CEE 1 - J--.-w..JJWmand 1 ~land 1 ltolla 
Destination BescJmmunc Destination Bestlmmung 
276 .. 16 2 6 054 517 273 
" 
228 
292 I 7 I 7 055 925 16 275 J4 600 
332 875 726 I 148 06 I 6 I 23 38 
341 36 36 062 as I 5 I 8 5 I I 
421 I 6 16 072 I 9 I I 8 . 
622 69 69 073 3 2 29 3 
512 58 54 4 075 I 8 I 5 3 
513 52 47 5 0 8 I 63 3 60 . 
514 99 80 I 9 091 83 68 I 5 . 
533 302 300 2 099 I 7 4 28 97 4 I 2 6 
541 I 0:5 I 1000 2 29 I I 2 349 241 20 I 0 I 0 61 
551 72 72 I 2 I I 0 I . I 0 I 
553 220 215 4 I 122 54 8 >5 II .. 
554 389 389 231 20 6 9 4 I 
561 I 19 I I 8 .. I 2 6 I Ill Ill 
57 I 347 347 . 262 II II 
581 379 357 I 8 4 263 47 4 7 
599 l48 347 I 266 630 628 2 
6 I 2 I 4 I 3 I 267 63 50 I 2 
' 
I 
6 2 I 80 68 I 2 273 I 8 I 4 2 2 
629 971 935 33 3 274 25 23 2 
632 29 29 276 55 7 14 5 23 6 
641 I 8 9 180 9 291 198 7 I 9 I . 
642 628 622 2 4 292 280 9 24 II 2 I 5 21 
651 I 2 4 88 2 ,. 321 5 I 5 I . 
652 1667 1595 47 25 332 12d0 I 6 583 299 22 340 
653 717 532 68 I I 7 4 I I I 0 7 3 
654 50 .. 4 4 2 I IS 2 2 4 7 
655 143 130 5 8 422 40 9 I 7 
" 
. 
656 408 352 I 0 46 431 I 5 I 5 
657 31 31 5 I 2 75 2 68 288 29 296 71 
661 535 535 513 507 95 97 233 82 
662 I 0 6 I 5 9 I 5 I 4 492 5 I 349 6 86 . 
863 85 8 4 I 531 266 20 220 26 
664 74 73 I 533 250 5 I 5 I 
" 
67 II 
865 205 203 I I 54 I 2568 519 136 8 63 176 372 
866 65 4 I 4 551 139 50 
" 
48 . 
673 620 61 I 9 553 68 39 6 6 I 5 2 
674 785 785 554 I 7 2 I I 0 u I 7 I 
675 26 23 
' 
561 I 0 5 I 23 16 ]. 62 
676 2776 2776 57 I 517 516 I 
677 22 22 581 946 I I 0 3 I 2 32 309 183 
678 263 248 I 5 599 942 270 246 I 2 7 283 .. 
682 54 54 6 I I 86 5 I 16 3 .. 
684 245 241 • . 6 I 2 80 8 3 I 7 34 691 449 390 I 2 ., 6 2 I 303 27 I 0 o I 1~5 . 
692 I 7 3 173 629 2:389 6 5 I 12-tO 205 162 13 I 
693 393 309 84 632 46 39 3 I 3 
694 2 I 8 204 8 6 633 I 3 I II I 
695 328 285 42 I 641 321 4 I 7 I 79 22 45 
696 124 u 28 2 642 877 3 657 174 35 • 697 236 160 73 3 651 877 254 5. 9 25 49 
698 46 I 453 7 I 652 4491 412 1352 1523 10412 162 
7 I I 633 535 97 I ,.53 2236 423 897 146 340 430 
712 102 91 II 654 6 I 6 29 I 16 9 714 Ill 46 48 I 7 655 386 28 264 4 74 16 715 108 95 13 656 503 9 407 
" 
3 70 
717 I 52 136 7 9 657 I 7 I 4 I 2 718 596 592 3 I 661 ., 2 45 
7 I 9 2660 2 51 8 136 6 662 133 I 92 29 II 722 673 638 35 863 I 7 I I 92 4 72 2 723 460 660 664 I 54 148 6 . 
724 1 0 0 I 916 85 665 253 I 0 3 106 • 36 4 725 I 31 I I 5 I 0 6 666 36 I 6 I 5 5 
726 27 I 5 I 2 667 34 34 . 
729 590 531 58 I 671 I 8 5 3 I 0 
731 1005 1004 I 673 I 0 IS I 2 974 29 
732 5393 3539 1735 I I 9 674 3 0 I I 15 I 2778 2 80 733 .)93 298 85 I o 675 319 8 
"' 
I 147 
735 I 5 I 5 676 537 459 2 76 8 I 2 267 169 . 97 I 677 57 5J 4 . 
821 I 7 5 175 678 845 77 575 
' 
I 9 0 . 
831 I 4 0 135 5 679 37 34 3 
8 4 I I 7 I 8 1655 2 61 681 76 76 
851 804 773 3 I 682 54 47 7 . 
861 263 237 26 684 109 I 0 67 31 I 
862 I 0 5 100 4 I 685 I 2 7 I • 863 I 8 I 8 686 2 I 2 I . 
864 40 3 I 8 I 687 II II 
891 I 5 I 125 24 2 691 616 523 93 . 892 564 562 2 692 98 87 2 9 . 893 I 0 2 .. 5 3 69:1 378 361 I 3 • 894 617 612 5 694 522 3 409 7 65 38 895 127 I I 8 6 3 695 984 I 6 802 5 I 6 0 I 897 168 165 I 2 696 335 I 8 35 228 54 899 I 2 2 I I 8 4 697 152 I 9 98 29 6 9 I I 682 682 • 9 8 1556 28 986 53 436 53 931 II II 7 I I 925 7 I 597 8 233 16 951 35 I 34 712 22 I 4 I 6 I 
3 4 I 0 973 
7 I 4 377 32 .. 27 I 8 I 99 TOTAL 43.448 39065 7 I 5 I 50 4 106 39 I 
717 373 I 6 149 6 I 133 
" XIO 102 102 718 904 4 5 I 3 I 3 338 36 
719 2793 218 I 7 0 7 209 435 2U 
LEOPOLDYILLE 722 1670 44 I 4 57 I 2 I 43 I 4 •CONCO LEO •KONGO 723 965 27 894 36 8 
724 1060 96 257 6 696 5 
725 99 3 48 5 29 I 4 001 22 22 726 36 30 6 . 0 I I 309 196 I I 3 729 I 07 3 79 574 II 399 I 0 012 35 28 4 3 731 1620 2 I 6 I 8 .. OIJ I 2 4 0 968 I I 7 149 2 • 732 6993 1976 I I 8 9 78 3076 674 022 1930 6 214 1707 
' 
733 1579 173 763 56 417 17D on I 55 I 87 67 734 553 3 233 317 . 024 3 o I I 2 132 I 36 2 I 735 I 2 I 2 025 48 5 ., 8 I 2 220 I I 2 8 4 86 I 031 I 3 2 9 57 1oas 207 821 2 4 I II 199 2 29 032 I I 9 7 2 70 I 0 6 I .. 831 87 9 4 5 25 8 042 271 I 5 I 76 36 8 841 2 I 4 7 377 I 2 0 6 122 74 368 046 180 22 Ill • 5 2 8 5 I 730 373 105 I 9 233 048 2458 4 2)20 48 I 8 5 8 6 I 697 60 351 
' 
278 5 051 30 28 I I 862 240 I 206 I 25 7 053 4 7 30 I 0 I 6 863 33 II 22 
VoJr notes IHJr produ1ts en Annexe- LD dl:slgnatlon des produtu COI'respondanr au code CST pgure sur Ie depllant 
en Annexe. 
Siehe lm Anhanz Anmerkunzen zu den elnzelnen Waren- Die dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezelchnun,en 
sind dem faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
699 
export: 
janvler-Dicembre -1961- januar-Dezember Valeun - 1000 S - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I ~ •. -Lux. I Nederland I Deutschland I !PR) 
Destination Bestimmuna 
164 70 7 II 52 
891 242 62 48 I 129 
892 855 278 487 74 I 6 
893 224 I 8 164 2 I 8 
894 57 8 )5 I I 2 
195 )02 62 I 2 2 I 4 54 
896 I 0 • I 897 I 7 8 I 9 9 I I 50 
••• I I 9 4 I 8 I I 2 8 • 32 911 316 60 2 2 I 35 
931 80 80 
951 )3) 2 B I 
••• 26) 263 
T DT A L 78133 9435 409112 8643 I 3 8 2 9 
•RUANDA URUNDI •RUANDA URUNDI 
013 )6 I 0 26 
022 .. 24 75 
024 31 I 2 I 7 
032 )5 7 24 4 
042 .. .. 
046 27 26 
048 736 718 ) 
053 II 4 7 
054 )5 7 28 
055 25 2 I 
07) I 8 I 7 
099 I 9 • I 0 122 28 24 4 
26) .. 99 
267 I 15 Ill 4 
)·) 2 47 67 
5 I. 2 I) • 5 4 513 II 8 2 
533 )3 32 I . 
54 I 298 2 2 I II II 
554 I 0 6 • 57 I 73 73 
58 I 24 I 5 3 6 
599 16 I 0 6 
629 177 109 16 47 
641 50 26 I 4 I 0 
642 95 .. 
" 
8 
6 5 I ·97 75 . 
652 273 I 4 2 '50 )5 
653 I I 6 6 617 50 392 
655 23 I 7 6 
656 135 108 I I 
661 II 8 
664 I 6 16 
673 137 136 I 
674 I 36 1"6 
575 I 2 II 
677 19 19 
678 26 25 I 
6 9 I 27 2 I 
69) I 0 8 I 0 5 3 
694 4 I . )2 7 2 
695 52 26 25 
696 2 I 2 16 
697 24 15 3 4 
698 177 I 3J I 4) 
71 I 87 I I I 5 
7 I 4 I 0 5 3 2 
715 II II 
717 6-8 50 6 
7 I 8 60 48 2 
719 146 I I 7 I 0 I 7 
722 80 61 ) 16 
724 5) 24 29 
725 II 7 2 2 
729 82 52 I 28 
732 219 I 50 4 65 
7)3 13 4 I 
734 .. .. 
812 36 2 I 
' 
I 2 
8 2 I I 8 I 2 4 
841 2 I 0 I 4 I 2 I 0 
151 .. 29 I 
Ul 95 .. I 29 
162 2 I I 8 3 
164 13 I 3 
192 58 58 
. ., I 2 • 2 ... 22 I 2 2 
197 28 I 8 • 899 375 371 4 
91 I 67 64 3 
9 5 I 358 358 
961 • 5 65 
999 48 •• 
TOTAL 7584 55 I 5 604 1023 
ANGOLA ANGOLA 
01) 2 I I 9 I 
022 5 I 5 I 
024 )0 29 
041 I I 2 I I 2 
042 I 0 4 6 
046 203 ) 200 
048 195 I 69 2) 2 
054 57 I 0 I 46 
055 7 5 )8 
" 062 25 I 2 I 071 I 2 I II 
Voir notes por produ'ts en Annue -l.tJ cfUipotton des produits cormpondont ou code CST firure sur le depllont 
.. -... 
ltalla 
2 
22 
I 
50 
I 7 
I 0 
52 
5284 
2 
I 
I 5 
• I 
I 
5 
5 
2 
22 
.. 
107 
25 
3 
I 
• 
. 
I 
) 
2 
. 
. 
. 
I 2 
2 
. 
I 
' 8 
2 
57 
•• I 
I 
8 
• 
~42 
I 
I 
I 
2 I 
) 
Code CST EWG-C& I France I Belg.-lux.l Nederland I Deutschland I ltalia fRR) 
Destination Bestlmmung 
0 73 20 3 I 4 I 2 
OBI I 2 I 2 
Ill 4 I J8 3 
266 45 45 
274 28 I 27 
276 I 5 I I 3 I 
291 I 2 I 2 
)21 4 I 3 7 3 I 
332 I 9 5 I I 9 6. 7 
422 II 9 2 
5 I 2 47 6 4 24 I 3 
513 58 I 0 47 I 
514 55 9 2 .. 
~31 25 25 
533 59 2 I 22 16 
541 490 26 43 364 57 
55 I 27 2) 4 
5 5J II 2 5 4 
55 4 27 I II 14 I 
56 I I 46 20 )6 89 I 
57 I I 6 5 II 
58 I I 52 II I 13) 7 
599 232 I 9 60 150 ) 
621 I 0 8 2 
629 62 5 5 49 ) 
641 27 3 8 I 4 2 
642 54 2 • 42 I 651 I 0 8 2 
652 64 24 2l I 6 I 
65) 27 I I 3 I 3 
655 , I 0 22 I 
6 56 I 5 I I I I 2 
657 I 0 8 2 
661 I 0 3 5 2 
662 II I 4 • 66) 29 2 I 25 I 
664 )2 24 • 4 665 45 24 9 I 2 
673 784 675 5 104 
674 467 326 I 4 I 
675 22 4 I 8. 
676 45 9 )6 
677 85 .. 7 • 678 539 307 I 210 2 I 
682 .. 40 I 4 42 
684 I I 6 56 3 56 I 
685 I 0 3 4 3 
691 366 32 ) 331 
692 68 4 I 9 1 a 
693 139 72 7 48 12 
694 79 16 6 37 20 
695 200 .. 4 170 2 
696 35 )5 . 
697 52 40 I 2 
698 279 2 8 6 186 59 
7 I I 240 8 7 199 26 
712 84 2 8 I I 
? I 4. I 2 I I 7 I 60 4) 
715 48 )2 I 6 
717 226 I 8 93 96 19 
718 578 I 2 9) 384 89 
719 919 I 0 I 98 443 2.7 7 
722 )05 2) 8 225 .. 
723 149 20 125 4 
724 I 2'8 I 7 2 103 6 
725 I 52 I 0 I 4 85 ., 
726 27 27 
729 214 2 2 206 4 
731 105 2 I 84 
732 2584 II 56 2]86 I 31 
7)3 I 2 2 I 6 105 I 0 
7J4 892 892 
735 440 440 
812 95 9 I 3 73 
8 4 I .. I 5 31 7 
861 242 6 16 170 50 
862 158 72 8 I 5 
864 I B I 7 I 
891 46 46 
89) I 2 3 I 5 
' 894 98 I 95 2 
895 74 2 50 22 
897 I 9 19 
899 I 6 2 I 2 2 
931 II II . 
9 5 I 205 103 17 8 5 
... 25 25 
TOTAL I 52 9 I 2 e r 2 I 4 I 7 9488 I 57 4 
ETHIOPIE AETHIOPIEN 
013 13 2 8 ) 
022 I I 5 I I 2 ) 
024 84 2 6 76 
042 )) 3) 
046 291 264 27 
048 I 0 2 2 2. 8 6) 
0 5 I 198 I 197 
05) 44 I 8 )5 
054 )9 I 26 I 2 
055 24 5 2 8 • 061 54 4. s ) 
062 98 59 ,. 
073 55 
' 
52 
091 I I 2 I I 2
099 40 3 27 I o 
Ill I 0 I 9 
I I 2 218 a a 2 I 3 I I 5 
242 4 7 47 
2 5 I I 8 I 0 7 I 
Siehe im An hang Anmerkunpn zu den einzelnen Waren- Dte dem CST-SchliJssel entsprechenden Waren&ezelchnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen . 
700 
export 
janvler-Dkembre -1961- januar-Oezember Valeurs - 1000 S • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I france I Belg. • Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia iHHI (lilt) 
Destination Bestimmung Destination Bestimmung 
33 I OS4 I 2 8 I 
3 
266 1259 86 842 0~5 180 27 I 3 I I 39 267 49 46 3 062 2 I I 3 7 I 
273 I 9 I 9 073 10 7 J 
274 10 9 I 091 32 2 30 292 2 2 I 2 7 I 2 Ill 93 91 2 332 208 I 39 37 I 3 I I I 2 135 9 3 I 25 I 6 
341 48 4 8 I 22 77 6 I 70 42 I 76 7 6 243 23 23 4 22 I 6 I 2 4 332 762 6 I 668 87 
431 41 2 3 9 42 I 
" 
5 37 I 
512 95 4 I 54 8 28 422 I 2 7 9 I I 8 . 
5' 3 29 II I 8 5 3J 56 I 2 20 22 I I 5 I 4 77 2 9 4 8 54 I I 2 7 I 2 4 I 2 
53 I 5 I 45 6 553 I 4 7 I 3 8 • 532 37 2 2 9 6 554 23 22 I 
533 I 6 6 I 6 74 24 6 I 5 9 9 19 18 I 
54 I 1256 60 33 64 4 0 6 6 I 3 629 29 24 2 3 
SSI 13 3 6 3 I 632 I 3 4 I 8 
553 I 2 7 6 I I 20 4 5 641 29 I 8 5 3 3 
554 228 9 J6 I 8 3 642 J4 28 I 5 
56 I 8 7 65 22 652 2 I 15 I I 
' S71 41 I 6 25 653 62 I 2 4 26 
58 I l 4 8 9 32 57 50 655 II II S99 227 2 3 6 5 I I 3 44 656 4 3 I 7 I 25 
6 I 2 53 3 2 2 2 26 661 53 43 I 0 
621 ,. 2 2 2 9 2 I 663 I 4 2 I 2 
629 428 45 5 9 I 4 5 224 665 26 19 I 3 3 
631 57 3 54 673 50 I 7 26 3 ~ 
6 3 2 24 I 6 3 5 200 674 80 I 3 66 I 
633 13 I 3 678 67 2 0 I 2 I 13 2 I 641 I I 9 23 4 J6 13 63 691 64 39 25 
642 I 9 7 16 4 22 43 l I 2 692 I 0 8 I 0 7 I 
6 S I I I 3 3 323 9 8 8 713 693 I 9 I 3 I 4 I 652 259 23 6 33 33 164 694 II 6 I I 3 
653 297 7 5 8 9 196 695 22 5 6 II 654 23 3 II 9 697 2 I I 3 2 • 655 I 0 2 I 8 I 0 8 J 698 43 28 2 II 2 
656 327 2 2 • 36 279 7 I I 281 268 6 3 2 2 
657 16 9 6 I 7 I 4 19 3 4 I 2 6 6 I 147 6 4 I 5 95 718 94 94 662 70 I 35 6 28 719 226 168 13 30 I 5 
663 72 I 
' 
4 25 38 722 86 79 I 
' 664 59 22 I ' 3 20 723 31 3 I 665 125 6 5 I 6 I 18 25 724 63 30 33 
666 33 2 5 26 725 62 16 I I 5 J 27 673 621 3 I I 7 B 1 a 46 348 729 47 33 I I 3 674 I 0 6 0 l9 884 2 28 107 731 19 i 9 675 12 I I • 6 732 477 368 79 3 •. 677 30 I 4 I 3 i 2 733 25 i I I 2 2 
678 402 43 I J9 4 I 29 ISO 7:55 985 984 I 
679 l 9 4 i 5 812 25 12 I II I 
682 I I 6 42 3 14 57 821 45 33 2 i 0 684 6 8 I I 66 8·4 I 
I 
56 53 3 
685 I 3 4 2 6 I 8 5 I 3 2 15 I I 6 
6 9 I 7 6 5 443 3 319 861 55 3 6 2 i 6 I 
6 9 2 8 2 I 40 IG 3 I 862 25 23 2 
693 1•7 2 0 20 3 7 9 7 891 22 7 I i 4 
694 i 8 6 8 4 l 3 i 6 I 892 24 2 4 
695 I 73 2 9 4 99 59 893 13 I 0 2 I 696 69 50 I 9 894 I 4 8 • 697 iII 
' 
I 4 93 895 I 4 i I 3 
698 5 2 I 3 32 26 140 320 897 29 2 I i 4 3 7 I I 589 2 8 I S S 202 222 899 12 9 I I I 712 88 2 39 4 7 9 I I I 7 2 I 6 9 I 2 714 2 I I 10 3 I 8 I 8 0 931 66 66 71S 99 2 2 6 34 s s 
717 2204 10 375 1819 TOTAL 6583 3967 I 9 9 11!22 364 631 7! 8 1017 3 815 54 145 
7 I 9 1886 I 5 ., S85 )20 916 
7 22 804 s 133 277 389 
•SOMAL IE REP ·SOMALIA 723 2 s 7 2 I 
' 
49 182 
724 I <2 I 2 I I 27 II 
72= 149 I 3 9 136 012 I J I J 729 293 s 4 Ill 173 OIJ 19 I I 8 732 1!602 I 6 9 2 2109 2 J 2 2 024 '9 49 733 24S I 4 '0 7 I 8 4 042 I 2 0 23 I 96 734 33 33 046 638 s 633 73S 320 2 JIJ 5 048 414 ••• 8 l 2 I 5 2 I 22 58 7 I OSI 24 24 8 2 I 204 7 I 7 lOS 84 053 4 I 4 I 
831 40 16 24 OS'\ 28 28 84! 759 3 I 2 388 36S 0~5 285 I 284 851 2 I 7 II 206 061 10 6 • 861 206 13 9 I J I 53 062 •• I 97 862 99 I ll 4 53 29 073 I 7 I 7 863 14 I I I II Ill J7 37 864 24 3 I 8 3 I I 2 IH 4 26 I ' 4 891 78 s 5 8 IS I 22 179 I 7 9 892 I 4 8 43 2 6 26 71 243 193 i9l 893 I I 0 4 3 7 16 78 2 5 I 7 0 70 894 7 6 Jl 2 16 27 276 II II 895 73 7 I )4 31 292 21 21 896 13 s 3 s 332 H2 34 2 897 50 9 I 2 29 J4 I :!4 34 899 61 I 2 I 2 8 38 4 2 I I 5 l ISJ 9 I ! 80 17 6 I 2 622 10 I· 0 
9 5! 47 I ) 43 512 •• JO 38 999 12 I 2 5 I 3 26 2 24 
TOTAL 30560 1 s 2 a I 5 7 6 4034 8676 14746 S I 4 23 23 5 33 106 I I 0 5 
!i 4 1 499 8 4 <8 439 
• C 0 T E FR SOMALIS •FRANZ SOMAL IKUF.:STE 5 53 120 s 5 I 5 5 9 5 5 '• 91 2 89 
SOl reo I 8 162 
0 I : I 6 7 7 2 571 IS I 5 S 8 I 22 2 20 0 I 3 4 0 28 8 4 5 9. I 7 6 I 7 93 4 62 022 I 0 I I 5 86 629 272 7 J9 226 023 I 4 7 7 E 3 I 2 5 I 24 024 50 .. J ) 632 I I 8 I I 8 046 99 8S 14 6 t, I , I 92 048 45 25 I 19 6 ,, 2 44 7 447 0 S I 4 6 22 24 
" 
Vo~r nores por produ1ts en Annexe - LD cUs•gncnlon des produ1ts correspondent au code CST figure sur le dl!pl1onr 
en Annue. 
Siehe •m Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren- Die dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbeze•chnungen 
sind dem Fait blatt im An hang zu entnehmen. 
e X p 0 r t 701 
]anvler-Decembre- 1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I ~g.-luL I Nedorland I O.Uts<hland l ltalia Code CST EWG-CH l France lBelg.- Lux-J Noderland l Deuts<~land I ltalia 1'.1(1 •111< 
Destination Bestimmung Destination Bestimmung 
651 232 232 653 375 35 146 I 8 6 
652 396 390 6 54 56 4• I 3 
653 89 8 7 655 eo 
" 
30 II 
655 I 6 7 167 6 56 I c'! 2 5 18 19 21 1367 
656 62 6 I 657 '•I 32 2 I 6 
661 I 39 129 661 I I 6 50 31 35 
662 95 95 6 6 2 9 5 10 4 3 4 2 
663 75 74 663 I I 0 29 II 58 I 2 
665 81 76 664 93 42 I 47 3 
666 13 12 665 54 3 3 34 14 
673 I 8 I I 7 I 6 4 666 15 I II 3 
674 I 8 I I 02 76 673 8 7 2 722 I 149 
676 31 3 I 674 I I I 7 7 3 5 128 2 53 
677 20 20 675 39 4 51 343 
678 199 I 4 IS 170 677 316 I 0 6 203 
682 I 4 I 4 67S 846 I 8 4 6 5 I 
691 3 I 2 5 679 I 0 I 0 
692 I 37 137 682 50 4 2 4 I 3 
693 
" 
4 2 684 429 240 •• 8 6 7 694 6 2 6 2 685 I 8 I I 6 I 
695 45 4 5 6 9 I 26 I 22 
697 I 65 I 4 4 692 85 I 8 2 
698 I 2 8 I 2 7 693 4 I 7 25 3 •• 60 3 8 1 I I 2 5 I I 3 238 694 232 31 I 2 0 76 5 
712 69 69 695 318 5 268 39 
714 81 8 I 696 I 6 4 158 6 
115 I 6 I 6 697 • 9 4 2 I 28 36 
117 32 30 698 6 7 I I I 5 35 4 3 4 87 
718 9 9 I 3 8 4 7 I I 166 II I 100 54 
719 4 73 IS 452 712 6 5 • 58 I 722 102 102 714 296 12 6 8 216 
723 6 6 66 7 I 5 I 9 I 9 4 2 37 58 
724 35 10 25 717 415 as 273 57 
725 6 9 2 6 7 718 310 22 250 38 
729 I I 9 4 I I 5 719 1260 50 I 0 I 702 407 
7)1 I 4 I 4 722 I 5 I 2 91 58 
732 I I 0 5 I 2 91 1002 723 33 II I 9 
7:3'3 28 28 724 3 0 0 8 276 I 6 
812 43 41 725 Z19 I 3 10 I 2 9 6 7 
821 I 6 7 167 729 ~ e 1 6 to 59 I 2 0 
831 II II 731 14 9 
841 2 2 I I 217 7 3 2 :'186:3 I 6 317 I 675 
8 5 I 42 I 41 7 3 3 195 6 148 •• 861 I 2 2 4 9 73 7 3 ~ 74 74 
862 18 I 8 8!2 I 0 I 8 1 a I 4 
863 ,. 36 8;.: I 52 13 25 I 4 
8 9 I 19 10 831 92 I 84 6 
892 57 56 84! :'!92 24 269 98 
893 46 4 6 8: I 212 10 2 I I 8 I 
894 2> '9 eo 1 650 I 2 I 603 2 5 
895 I 9 I 9 8 6 2 2 I 2 54 I I 57 
897 38 3B 8 6 4 r 5 s I 54 I 
899 53 53 891 I 77 I 163 8 
9 I I 22 14 7 892 I 36 60 31 4 2 
951 I 4 8 I 4 8 893 I 74 7 9 8 68 
894 50 36 7 
TOTAL II 7 3 7 212 I 47 175 39 8 10805 895 3 53 178 I 6 8 
897 I I 9 106 13 
899 138 4 75 so 
KENYA OUGANDA KEN IA UGANDA 9 I I I I 9 I I 8 
931 10 10 
999 J3 33 
013 14 3 II 
022 57 I S 7 I TOTAL :">2415 4 2 I 8 6 2 6 J I 5 I 9 3 6 7 4 I 
024 23 2 2 I 
032 26 22 
048 I 4 9 .. 19 8 0 TANGANYKA TANGANJIKA 
051 I 6 I ! 6 I 
053 26 12 I 4 
054 65 I 64 013 I 2 I 0 
055 2,. 2 236 022 1032 103~ 
061 32 24 032 26 23 
062 I 4 4 I I 4 I 046 24 .. 
073 24 I 4 o .. 44 ;:o 2 I 
091 73 73 051 26 24 
099 I 4 7 2 054 29 25 
I I 2 I 4 8 4 40 104 . 0 55 84 3 6 75 
I 2 2 22 16 061 39 2 9 10 
231 25 17 062 25 24 
267 I 3 5 5 I 81 091 528 528 
273 I 0 I 0 099 14 2 12 
274 36 20 16 I I 2 30 I 2 I 8 
276 61 20 40 274 I 5 I 4 I 
292 I B 5 332 95 2 6 9 24 
3 2 I 33 31 2 421 I 2 4 
332 r J sa 861 146 347 512 34 I 2 12 
4 I I 24 5 19 5 I 3 30 24 
421 21 2 I 5 I 4 3 2 30 
4 3 I I 35 I IH 531 I 2 12 
5 I 2 293 4 0 I 37 9 5 2 I 533 25 17 I 
51 3 I 2 6 2 I 36 8 5 541 I J II 37 73 20 
5! lr. I 2 3 27 2 90 4 554 I 8 4 I 4 
53 I 65 
'0 561 2' ' I 35 54 25 2 532 13 2 II 581 4 I I 3 I 6 
533 8 6 2 I IS 34 14 599 7 8 2 48 27 I 
541 826 100 I 35 35 8 235 629 249 26 14 128 8 I 
551 so I 9 27 631 17 '0 4 3 
553 36 2 33 641 36 25 10 I 
554 67 29 36 2 642 31 19 12 
561 2043 652 44 I 7 8 6 164 651 22 4 3 I 5 
571 12 12 652 ,, 8 3 4 6 2 I 3 3 
58 I 3 52 40 13 2 59 40 653 II I 4 5 
599 3?. 2 14 06 2 I 5 7 655 I 2 I I I 0 
612 21 5 I 3 3 656 I e 0 12 8 5 I 109 
621 189 34 I 54 I 661 I I 9 39 2 78 
629 890 81 87 /1 6 9 253 663 18 I 16 I 
631 18 2 4 I 2 664 , 0 I 6 3 632 25 16 7 665 18 I 3 
633 30 30 6 73 310 240 68 
641 34 7 186 I 0 9 67t. 249 I 9 0 56 
642 365 I 0 9 I 35 I I 6 675 39 4 7 3 321 
651 318 70 52 I 9 6 676 25 4 I 9 
652 747 8 I ;;79 365 22 6 7 7 )0 3 I I 
Voir notes por produ1U cr: Annexe- lo tMs•gnatlon des t>rodwts correspot!dant ou code CST figure st:r Je cUp/Jont S1ehe 1m Ar.hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- O;e dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbeze1chnungen 
•Annexe. sind dem Fattblatt im Anhang zu entnehmen. 
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export 
janvier·Detembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab.l 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deutschland I (HI!) 
Destination Bestimmung 
678 I 8 3 32 I 10 
679 58 
684 22 21 I 
691 I I 4 I 104 9 
692 50 50 
693 79 ., 14 9 
694 69 0 23 3 5 
695 167 I 22 I 30 
696 42 42 
697 22 7 I 12 
698 177 14 I 4 I 33 
71 I I 5 I I I 9 23 
7 I 2 4 6 46 
714 2 I I 0 10 
7 I 5 34 2 2 I 
717 316 3 257 49 
7 I 8 1 e" a 1764 70 
719 576 I 2 193 336 
722 55 26 26 
723 I 5 13 
724 67 6 7 
725 66 13 34 
726 II II 
729 4 2 I 7 28 
732 854 13 813 
733 I 9 I 4 I 4 
735 17 8 9 
B I 2 5 3 I 16 36 
621 36 18 I 6 
831 I 3 I 3 
841 3J I 2 5 
851 20 I 
861 85 14 68 
862 24 3 2 I 
864 I 7 16 
891 18 2 14 
893 23 3 I 9 
895 ,. I 24 
897 41 39 
899 18 3 II 
9 I I 3 0 30 
931 8 5 as 
9 5 I 3 2 2 7 
TOTAL I I .2 8 I 1089 5716 3635 
ZANZIBAR PEMOP. SANS I BAR PEMBA 
022 223 223 
024 2 6 26 
048 15 3 5 
0 5 I I 3 
053 16 
054 10 4 6 
055 20 6 I 
062 2 I 20 
091 2 I I I 6 195 
099 I 5 I 5 
I I 2 73 I I • 2 
122 35 35 
4 I I 13 13 
4 2 I 42 I 53 I 35 2, 
422 30 30 
514 10 I 9 
5) I 12 I 2 
5 33 71 I 4 54 2 
541 6e 7 30 26 
55 3 I 5 3 II 
561 698 109 I 7 550 
56 I 2 5 I I 8 
599 2C5 4 I 4 I 6 6 
629 59 3 I 52 
642 6 9 68 I 
6 5 I 3J 12 
652 149 II 71 60 
653 28 I 2 10 
661 I I 4 I I 2 
664 56 54 4 
665 II I 6 
673 306 296 9 2 
674 255 2 I 4 2 3 9 
675 IO 2 5 
' 678 76 51 I 22
684 ,. 24 
692 30 24 
693 48 25 4 I 9 
694 26 10 5 3 
695 15 14 
696 2 I 2 I 
698 53 4 I 4 6 
7 I I I 9 I I I 6 
712 3 6 36 
714 35 I I 4 
715 I 3 I 3 
7 I 7 3 0 I 3 
1 1 a 23 I 5 I 7 
719 222 9 58 I 3 9 
722 36 I 35 
724 I 42 2 139 
725 46 I 5 16 
729 3 9 7 31 
732 23 a 165 
8 I 2 I 4 2 I I 
841 14 I I 9 
651 14 
861 40 9 >I 
f62 22 
' 
I 7 
864 27 27 
691 23 2 0 
692 13 2 7 3 
693 17 I 12 
Vo" notes par produ1ts en Annexe- lo des,gnot11m des prodwts correJpondant ou code CST figure sur le dlpllant 
en Anne,~:e. 
I tali a 
3 
58 
II 
3 
6 
2 
16 
9 
I 
II 
7 
14 
3 5 
I 
2 
I 9 
6 
26 
7 
19 
3 
I 
2 
I 
II 
2 
4 
5 
841 
7 
13 
16 
II 
I 
9 
I 
5 
I 
22 
6 
I 
3 
2 I 
7 
I 5 
2 
4 
2 
6 
8 
I 
2 
I 
20 
I 7 
I 6 
I 
24 
I 
53 
I 
3 
I 4 
2 
3 
I 
4 
Code CST EWG-CEE l France 1 Belg •• Lux. -r Nederland l Deutschland I I tali a (Iii() 
Destination Bestimmung 
894 14 3 I 0 I 
895 26 II I 5 
897 20 20 
699 19 I 2 IS I 
9 I I I 7 3 14 
931 12 12 
T 0 T A l 5690 I I 0 2 1701 2508 J7 9 
P'!CZAt'BIOUE lo!OSAMBIK 
013 56 52 4 
022 772 772 
024 62 60 2 
032 17 I I 5 I 
0 4 6 4 7 I 7 27 3 
046 36 29 7 
054 4 5 I 0 35 
0 55 5 6 I I 3 42 
061 13 13 
062 16 I 4 2 
091 ,. 26 
I 2 2 19 19 
266 2 I 2 I 9 
273 2 I 2 I 
274 13 7 6 
33 2 I 7 6 2 I 54 22 
431 20 I 18 I 
512 6 4 I 6 24 22 2 
513 6 5 I 33 3 I 
5 I 4 4 6 7 I 4 0 
5) I 41 4 I 
5 33 79 I 2 36 3 I 
541 
'" ' . 
19 323 4 4 
551 I 9 I 5 • 553 I 0 2 7 I 
561 3:22 I 96 87 39 
571 I 2 7 5 
581 I 4 I 9 6 9 9 27 
599 I 6 4 2 4 2 Ill 9 
6 I I 10 6 4 
621 35 3 26 4 
629 10 • 6 6 56 31 
6 4 I ! c 2 2 32 .. • 642 ., I 23 59 
651 66 I I 3 72 
652 I I 5 2J 70 I 0 I 2 
653 I I 3 22 24 39 26 
655 55 21 7 24 3 
656 J!'i I 67 3 61 
657 26 7 I I 4 • 661 I 2 I 6 3 
662 67 57 5 5 
663 
" 
• II 18 664 37 27 7 3 
665 so I 2 3 56 
666 IS I 2 6 
673 1066 57 9 26 461 
6H 614 43 7 47 I 3 0 
675 I 24 22 2 90 I 0 
676 50 13 I 36 
677 258 2 I 3 5 4 0 
676 2 5-5 .. I 130 80 
682 I 56 4 6 4 61 43 
664 4 5 7 3 8 
6 6 5 I 4 5 6 I 
669 27 24 3 
692 
" 
3 0 I 5 
693 16S I I 3 II JS 9 
694 96 44 25 17 I 0 
695 202 3 4 189 6 
696 7 6 I 7 7 
697 87 I 2J 63 
696 216 I 0 I 2 186 6 
7 I I 309 13 2 8 2 I 4 
712 I I 2 7 0 4 2 
7 I 4 I 4 0 20 4l 77 
715 66 5. 27 
7 I 7 I I 0 6 7 5 29 
7 I 6 376 I 8 239 128 
71~ I 2 li I I 6 4 88 736 23 I 
722 346 21 8 299 I 8 
723 73 6 67 
724 I I 6 2 104 I 2 
7 2 5 370 I 52 169 I 4 6 
729 307 I 5 2 9 I I 0 
731 3H 2J 3 I 5 
732 3322 6 43 2 9 9 7 276 
733 147 3 4 I 23 I 7 
734 4 5 4 5 
a 1 2 I 6 0 10 I 9 I 3 8 I 3 
8 2 I 10 I 6 I 
631 4 6 44 2 
841 76 14 4 9 I 5 
8 6 I 2' 6 5 I 8 I 6 I 32 
862 ao 20 2 35 23 
6 64 17 16 I 
891 lOB 2 9 2 I 4 
8 9 2 30 I 6 13 I 
893 26 6 16 6 
894 7 I 50 21 
895 106 5 64 37 
697 19 I 8 I 
699 , I 4 I 6 
9 I I 21 
' 
18 
951 I 23 ,. 5 59 
T 0 T A l 16526 2495 2483 94118 2100 
S1ehe •m Anhang Anmerkungen :r:u den einzelnen Waren- D1e dem CST -Schlussel entsprechenden Warenbezetchnungen 
sind dem Faltblan im An hang zu entnehmen. 
export 703 
)111vler·O...mbre - 1f61 - Januar-Dozomber Valeun-1000$-W-
Code CST EW&-CIE I ,.., .. I ...... LB. I ~1~1 
D01tlnatlon Bostimmunc 
•MALClCHE REP •MADlGASKAR 
001 26 26 
OIJ 319 298 2 I 
Oi!2 1359 552 807 
023 397 286 Ill 
024 385 369 I 4 
031 54 54 
032 68 4 4 I 4 I 0 
046 16?3 169 3 
048 614 580 I 8 I 3 I 
051 63 63 
052 17 I 7 
053 106 86 2 I 2 5 
054 •• 48 6 055 203 I 8 I 5 3 
061 J6 36 
062 430 J69 2 50 8 
071 I 0 5 105 
073 165 163 
075 I 3 I 3 
081 30 30 
091 I 4 I 1"16 I 24 
099 250 15 I 97 2 
Ill 224 224 
I 12 1596 1583 2 2 4 
122 591 560 3 I 
243 19 19 
2 5 I 80 80 
267 265 162 103 
276 31 29 2 
292 18 15 I 2 
332 288 287 I 
341 19 19 
4 2 I 54 52 
422 700 695 I 4 
4ll 24 .6 II 7 
512 I 0 5 94 7 
513 9 I 84 5 2 
514 96 89 7 
531 42 r 9 23 
532 I 4 12 2 
53] 770 729 5 26 I 0 
54 I 2522 251 9 2 I 
551 23 23 
553 4U 421 
554 rns 169 8 28 9 
561 377 349 I 9 
571 167 166 I 
58 I 283 204 9 34 
599 824 725 7 68 24 
6 I I 45 45 
6 I 2 ., 22 
621 166 155 I 0 
629 2067 2000 14 I 36 
631 124 I 2 2 
632 142 I 41 
641 578 565 5 3 5 
642 I 09 2 1086 6 
651 297 128 106 II 
6.52 5290 4 •• ' I 0 300 84 
653 2421 1890 2 20 304 
654 155 I 54 
655 ~16 172 J I 8 
6H 926 677 19 
" 
J I 
657 43 4 I I 
661 , .. 883 6 I 
662 I 8 0 77 3 roo 
663 r'o8 107 I 
664 153 148 5 
665 303 288 I I I 0 
666 57 49 I 6 
673 I I D 0 1095 5 
6H 2268 2197 7 I 
675 62 62 
676 23 23 
677 .. 39 2 
678 885 804 70 II 
679 22 17 5 
682 95 86 9 
684 83 67 I 5 I 
685 29 29 
686 JO 6 24 
687 37 37 
691 144 13 I I J 
692 134 134 . 
193 258 198 33 4 23 
694 347 335 J 2 
695 623 533 I 70 
696 J 5 I 268 . 83 
697 08 395 41 
698 Ul 781 8 7 .. 
71 I 634 537 35 I 59 
7 I 2 479 432 9 38 
714 537 232 27 99 
715 I 13 106 2 5 
717 278 I 7 I 6 90 
718 I 692 I 4 6 3 3 209 
719 1876 I 6 2 5 2 7 213 
722 548 5 I 9 28 
723 388 386 2 
724 2020 1848 39 I 130 
725 231 I 7 8 I 14 I 7 
726 33 30 3 
729 882 793 I 86 
731 53 53 
732 7267 6 I 4 7 2 42 967 
733 358 309 • 5 734 38 38 
735 210 90 120 
812 249 173 4 72 
8 2 I 398 387 4 6 
VaJr notes par produia en Annue -1.4 dl:llpatlon des produw CGrrespondant au code CST firure tur le tHpllant 
.. -. 
ltalla 
2 
2 
I 
I 4 
I 
2 
. 
5 
' 
• 
' 
2 
4 
' 
•· 
I 
1 a 
. 
" 
I 
I 
I 6 
2 
I 
52 
I 3 
205 
I 
23 
166 
I 
J 
I 
•. 
7 
19 
2 
I 
2 
I 7 9 
II 
I 7 
29 
I 
2 
2 I 
2 
I 0 9 
I 
Code CST EWG-CEE I Fnnce I ~·-·LaL-r ........... d 1 Doullcbland 1 ltalla {DR) 
Destination Bostimm~nc 
831 243 232 II . 
841 1932 I 9 I I 5 16 
851 822 809 I 6 6 
86 I 445 346 93 6 
8 6 2 286 260 2 I 5 
863 2 I 2 I 
864 7 I 4 2 27 2 
891 I 7 9 97 I 79 2 
892 685 670 I 7 4 3 
893 I J6 130 I 3 2 
894 198 175 3 I 5 5 
895 264 209 50 5 
897 150 130 I 7 3 
899 471 443 II 2 • II 9 I I 1749 I 7 4 2 6 I 
9 5 I 14 I 8 
' 999 14 I 4 
TOTAL 67579 59882 720 2368 3560 10119 
xoo 84 84 . 
••REUNION CO"ORES ••REUNION KONOREN 
001 22 22 
0 I I ,. 34 
012 224 224 . 
013 319 319 . . . 
022 915 900 15 .. 
023 I 7 8 174 • 024 186 169 17 
025 16 16 
031 576 576 
032 I J7 123 14 
044 221 2 2 I 
046 716 71 6 . 
048 355 354 I 
0 5 I 175 I 7 5 
053 95 95 
054 221 221 
055 74 74 . 
061 16 I 6 
062 162 16 I I . 
071 28 28 
073 I J4 13 I 2 I 
075 I 0 I 0 . 
0 8 I I I 4 I I 4 . . 
091 819 819 
099 52 52 
Ill 199 199 . 
I 12 683 682 I . 
122 104 1·03 I 
243 II II . 
251 I 3 I 3 . 
292 I 0 I 0 
321 14 I 4 . 
332 76 74 2 . 
4 2 I 28 28 
422 2·5 4 254 
512 69 58 II 
513 29 26 J . 
514 29 29 . 
53] 4 6·5 454 II . . 
541 1342 1339 , 
551 I 0 I 0 . 
553 231 230 I . 
554 5 I 2 512 . 
56 I 1932 1859 2 I 63 7 
571 87 87 . 
5 .... I 4 J I 4 0 I 2 
599 231 228 I I I 
621 72 7 I I . 
629 876 866 I 0 . 
631 I 4 0 I 4 0 
632 I 2 0 120 . . 
641 I 2 4 I 2 4 
642 244 2U 
651 23 20 3 
652 1575 1507 2 J7 26 , 
653 613 542 I 4 I 2f 
654 68 68 . 
655 68 68 
656 937 930 I 4 a 
657 25 25 . 
661 790 790 . 
662 ra r 91 90 i 663 15 .. 
664 144 13 I 13 
665 210 208 I I 
666 I 31 131 . 
673 74 I 740 I . 
674 816 116 
677 22 22 . 
678 588 561 27 . 
679 24 I 5 9 
682 90 90 
684 16 
" 691 40 443 
692 98 91 
693 I J4 132 2 
694 140 140 . 
695 185 ,., 2 
696 87 87 
697 240 233 5 2 
698 435 412 4 I I 8 
7 I I 243 238 4 I 
712 I 0 0 76 24 
714 16 I 128 I 8 I 5 
715 57 57 
7 I 7 80 34 6 40 
7 I 8 774 729 32 13 
Slehe im Anhan1 Anmerkunpn zu den elnalnen Waren- DIC?dem CST ..schllissef entsprechenden Warenbezelchnunp~~ 
sind dem Faltblatt lm Anhani zu entnehmen . 
70 .. 
export 
janvler-Decembre- 1961 - januar-Dozember Valeurs • 1000 S • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France lllelg. ·Lux. I Nedorl;lnd I Deutschland I ltalla lllRI 
Destination Bestlmmung 
719 1357 1329 I I I 9 7 
722 55 5 5,. I 
723 I 8 0 lBO 
724 262 227 35 
725 2 B I 2J I 7 2 I 22 
726 20 20 
729 278 257 I 7 4 
732 3916 3280 lO 5 lJ I 
7]3 184 177 7 
7]5 I 0 I 0 
812 I 8 4 170 I 13 
821 772 7 6 8 2 2 
8]1 94 94 
8 4 I I S 3 9 ISJB I 
8 5 I 648 •u 
861 170 I 52 I I 5 2 
862 43 43 
864 37 J7 
891 90 62 I 9 9 
892 292 202 
893 8 2 82 
894 I I 7 I I 7 
895 32 30 I I 
896 I I I I 
897 83 83 
899 I 0 9 108 I 
9 I I 1308 1308 
961 I 6 16 
999 85 85 
TOTAL 37147 35485 I I 6 I 9 7 825 524 
X I 0 16 I 6 
RHODES IE NYASSA RHODES IEN NJASSALD 
013 I 7 4 I 
022 387 387 
024 52 3 3 2 
OJI 67 67 
032 7 I I 66 4 
046 33 33 
048 
" 
6 
051 22 3 
053 37 I 6 7 
055 27 2 I I 5 
062 14 I I 0 I 
099 I 0 6 2 2 
I I 2 258 I 4 2 4 5 I 
I 2 2 76 I 75 
266 230 60 I 0 9 
267 76 I 75 
275 53 53 
276 I 2 I I 
292 I 6 3 9 4 
332 890 54 2 796 3 I 
512 I 2 I 2 33 402 462 308 
5 I 3 I 14 38 I J6 
5 I 4 738 230 I 58 5 26 
531 .. 4 3 
532 I 8 I 5 
5 JJ I 3 I I 2 9 
541 306 7 43 77 166 
551 50 13 37 
5 53 66 48 14 3 
56 I 4478 659 1258 I 4 9 2 4 I I 
571 I 5 I 5 
5 a 1 2 I 4 20 I 0 I 6 2 
599 313 5 I 40 23 156 
612 13 I I 0 
621 57 3 54 
629 187 29 9 85 5J 
631 6 I I 3 5 45 
632 49 23 I 8 
64 I I I 3 3 16 30 • 3 
642 271 146 2 45 7 2 
6 5 I 863 I 4 9 I 9 23 
652 2 I 7 0 Jl2 95 I I 5 I 433 
653 2325 4 2 132 6 I 4 1358 
654 30 I 8 I 10 
655 48 3 I 2 6 I 3 
656 328 37 3 70 I 7 
657 78 4 63 
663 25 2 2 16 
664 J7 22 I J I I 
665 82 9 I 8 4 34 
666 58 35 I 2 I 3 
667 2 I 5 I 6 
673 I 50 21 I I I 3 I 5 
674 504 2 I 378 I 0 5 
676 I 9 8 I I 
677 327 62 I 8 8 4 7 3 
678 I 0 4 25 10 I 4 55 
684 55 4 2 9 I 
691 30 2 23 246 
692 9 7 I 4 57 I 
693 I 2 2 I 8 21 3 80 
6 9. 156 6 18 106 
695 262 I 5 2 2 I 
696 I J8 2 3 130 
697 37 I 5 24 
698 296 8 15 2 52 
7 I I I 9 5 30 5 105 
712 8 2 30 7 41 
7 I 4 270 30 I 5 9 2 
7 I 5 I 7 0 3 150 
7 I 7 376 2 • 3 4 I I 9 
7 I 8 9 2 I 4 I I 25 823 
719 I 0 ~ I 164 58 I 4 5 493 
722 295 65 5 31 I 6 I 
723 •• I 4 7 6 
Votr nota por prodults en Annexe- Lo des/grKJtlon des prodults correspondant au code CST figure sur le d~pl1a11t 
en Annexe. 
I 2 
4 4 
27 
I 9 
I 4 
9 
2 
6 I 
6 I 
I 
7 
7 
39 
3 I 9 
3 
3 
I 3 
I 
I 
22 
43 
2 
II 
7 
8 
I 
• 681 
I 59 
179 
I 
I 4 
201 
I I 
5 
I 7 
7 
3 
33 
.. 
26 
J5 
3 
7 
2 I 
S> 
4 
I 3J 
17 
I 58 
3 I 
I 9 I 
33 
7 
Code CST EWG-CEE I France 1 Belg.-Lu .. l Nederland I Deutschland I I tal Ia (HR) 
Destination Bestlmmuna 
724 1000 45 >4 I 8 3 6 6 5 Sl 
725 204 9 I• 27 96 54 
726 I 9 I 9 
729 5 I 3 3 9 2 124 3JO I 8 
7JI 9 7 4 71 22 
7]2 7732 1378 I 70 57 I I 572 
733 I B 5 .. 4 9 8 7 3 I 
734 I I 5 6 
8 I 2 24 I 3 19 I 
821 I 6 2 2 2 7 3 
831 37 2 3 27 5 
841 1 0 I 9 I I 2 I 3 2 I 268 605 
8 5 I 286 I 36 2 2 16 130 
861 439 54 3 1 a ,. 25 
862 202 I 51 I I 77 62 
864 I B 4 85 99 
891 I I 5 20 2 4 83 6 
892 69 39 2 a I 6 4 
893 90 2 19 38 Jl 
894 141 I 7 I 7 102 14 
895 92 4 5 I 37 
897 I 53 7 I 2 2 24 
899 I 2 0 9 5 7 47 ,. 
9 I I 144 35 85 24 
9JI I 6 14 2 
951 240 2 I 8 7 I 5 
999 I 9 I 9 
TOTAL 38793 ~924 3717 7997 17509 4646 
ll N 1 0 N suo A F R I C SUEDAFRIKAN UNION 
001 I 16 8 48 3 2 28 
0 I 2 2 I .., 
0 I 3 24 7 3 2 I 2 
022 2 I 2 I 
024 83 4 I I 9 59 
OJI 52 52 
032 5 I 5 3 I 3 29 I 
042 8 I 2 79 
048 92 2 I 42 35 I 2 
051 109 I 4 9 5 
053 277 172 I 25 6 73 
054 I 52 2 82 67 I 
055 622 129 I 37 29 426 
0 6 I I I 2 6 I 2 
0 6 2 38 I I 12 14 I 0 
071 I 2 I 2 0 68 32 I 
072 696 667 29 
073 8 I 27 8 33 I 3 
075 98 5 I 9 71 3 
099 69 19 ,. 33 I 
I I 2 492 232 8 154 98 
I 2 2 "4 I I 4 4 I 8 I I 
2 I 2 26 I I 24 
2 2 I I 4 I 4 
2 3 I 370 I 54 59 30 8 9 38 
2 43 I 2 7 5 
2 5 I I 3 I 3 
262 164 53 77 I I I 22 
263 38 26 12 
264 I 0 9 I 
265 I 2 4 6 2 
266 299q 75 22 2806 9 I 
267 69 I I 53 3 2 
273 I I 2 4 I 0 J6 62 
275 107 102 I 4 
276 I 63 4 I 13 3 I I I 4 
291 220 150 .. 16 
292 470 40 6J 253 74 40 
332 52 3 8 2828 4 1749 269 388 
4 I I 24 • I 5 4 2 I ,. 4 8 2 I 5 
All 94 I I 8 72 3 
5 I 2 3999 336 207 1223 I 8 I 0 423 
5 I 3 1742 35 4 65 I 7 899 407 
5 I 4 I 457 439 I I 7 68 BOO 3 3-
52 I 20 20 
531 757 I 59 586 I 2 
532 •• 67 2 I 5 J3 386 27 34 2'5 292 I 0 
54 I 2 9 3 0 I B 8 641 140 1779 182 
55 I 455 55 I 2 304 45 39 
553 294 184 I 3 98 8 
5'4 350 4 2 95 248 I 
56 I 6091 532 2 2 6 2 56 4 2 6 9 8 35 
57 I 166 I 6 52 98 
58 I 3575 258 44 230 2505 538 
599 3120 149 9 445 2453 .. 
6 I I 3629 I I 6 6 178 167 1908 210 
6 I 2 266 18 2 J2 148 66 
6 I 3 27 2 2 22 I 
621 9 I 9 32 2 I 826 40 
629 860 434 42 62 2 4 I B I 
631 386 90 I 5 I 0 244 27 
632 618 IJS 24 27 259 I 7 0 
633 I 9 3 I 6 
641 1806 I 2 I 106 523 886 170 
642 550 87 44 58 358 3 
6 5 I 8731 2269 965 I 55 2 0 3 2 3310 
652 12998 1087 1847 53 I 0 3293 I 4 6 I 
653 12Sn2 836 I 4 I 4 IJI6 3647 5287 
654 908 381 7 9 29 233 186 
655 1376 53 2 I 0 I I 2 526 475 
656 I I 72 102 •• 523 I 9 I 2 58 657 79. 35 441 I 9 I I 5 184 
661 269 I 3 2 I 51 184 
662 259 I 57 4 3 6 2 3J 
663 635 9 5 41 76 390 33 
664 923 231 508 70 9 3 2 I 
665 1078 ••• 9 I 40 4 6 I 262 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- Die dem CST -SchiOssef enuprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
export 705 
janvler~:>~cembre- 1961 - januar~Dezember Valeurs - 1000 $ • Werte Tab. 3 
--
I I Code CST EWIKEE France Belg..L~xT=~d I O.utschland I 1HI\1 
D9tination Bestimm~.;ng 
666 5145 27 62 26 355 
667 85 J .. lJ 
671 126 4 I I 2 I 
673 637 77 :168 27 165 
674 II. SO 125:3 .. 150 
675 I I 5 )5 15 6 4 
677 3097 8 3 I 7 I ~ 1025 258 
678 I ,27 Ill 2 5J 44 691 
679 I ' 5 681 2 5 2 5 
682 607 I I 2 4 3 318 
6aJ ,, 4 6 
684 958 JB 4 I S 4 I 415 
686 2 4 I 4 I 9 
689 38 I 13 2 2 
691 714 I 3 I 9 5 2 3 I 3 
692 A24 I 2 4 2 I I 2 6 I 
60' 2069 2 8 1586 56 384 
694 697 II I I 0 53 376 
695 2883 I 0 4 103 I 24 2 4 I 1 
696 I I 2 I I 9 I 8 212 7 G.S 
697 629 4 9 67 65 ,, 7 5 
69a 2963 359 4' 2 a 3 ~ 9 J 5 
7 I I 31153 307 32 I I 9 2699 
712 3 4 0 I 5 23 •• 7 2oa 2225 
714 4 I 3 5 29a '9 392 1592 
715 5664 7: 4 280 93 3598 
717 5624 488 934 I 7 I 3245 
718 5975 207 • 8 il.7 4545 
719 !57f2 579 I I lo 5 14!8 10599 
722 6023 527 3 )3 275 4153 
723 121 2H • 5 280 
724 4188 9 I : 9 3<5 3701 
725 2107 69 41 230 I '6 2 
726 279 2 I 233 
7'2 9 4983 205 1 4-, I 2 5 ,, 2 8 9 I". 2336 2169 73< 4 B I 0 I 5022 ' '2 I 50 ]5722 733 505 8 2 '8 7 2 7 I 734 469 4' 8 ; I 
735 I I '2 I I 3 I I I 3 
A I 2 67 6 29 21 104 465 
821 I H 5 II 96 
8ll 352 33 3 244 
8 6 I 4154 &:."9 257 291 704 
842 17 I 4 I 2 
851 500 45 I 90 
861 ,, ,, 50 0 34~ '.3 122 3635 
86::! 
I 
I A 0 3 a 593 107 56 9 
·e 6' 7 6 35 2 5 19 
8 6 4 I I 'J 7 209 2 5 9 77 
891 I 9 I 0 2" 6 270 1289 
894: 1273 I 7 5 13 388 579 
893 708 
' 9 II, a9 .as 894 740 I 0 2 I 7 2 I 52 I 
895 620 120 • 57 392 896 JS 7 I 7 7 
897 I 0 2 4 29 2 899 
899 1550 I 0 0 57 I 5 I 6 I 9 
9 I I 828 187 3 530 
931 6 I 48 13 
9 5 I 9571 37 9262 ISO 
999 472 ., 2 
TOTAL 269(\28 29278 29528 34334 13717) 
•AIIIC AF EOUAT FR •EHE"' FR A EQUAl 
0 I I 23 4 ,. 
013 '6 16 
022 404 404 
023 I 2 0 I I I 9 
024 66 66 
031 2 6 2 6 
032 I I 8 3 I I 5 
048 23 I 0 13 
054 40 40 
055 30 8 22 
062 '5 15 
074 32 32 
122 3 2 5 27 
267 I 4 I 4 
332 3 5 32 3 
5 33 I 3 2 II 
541 29 2. 
554 54 54 
56 I 23 23 
599 I 6 .. 
629 7 ' •• 23 652 751 302 "9 
653 65 31 34 
6 56 1~3 6 3 90 
66 I I 4 5 '45 
66 5 30 .. I 
613 '9 4 9 
674 6 9 69 
695 2: 2 2 
7 I I IH I 2 6 '3 
718 57 I 56 
719 686 I 2 I 365 
722 I 2 2 I 0 
725 27 3 .. 
731 ,. 72 
7 32 2 I I '3 198 
7 :3 3 5 I ~9 22 
7)5 23 23 
8 4 I 2 ' I 7 4 8 6 I I 0 I 0 
a94 I 4 I ' 899 ., • 7 
931 26 26 
Voir notes par prodults tn AnneKe- La dCs1gnoUon des prodUJts correspondant au code CST figure sur /e ddp/lant 
en Annexe. 
ltaiia 
75 
J 
I 
I 6 
228 
9 
I 6 I 
38 
4 
2 
I 9 I 
'2 5 
I 3 
I 4 7 
I 4 I 
87 
273 
34 2 
296 
38 
1804 
979 
786 
978 
2021 
735 
136 
52 
6 0 ;; 
4:,1 
2 I 7 
I 6 2 
7045 
127 
'9 
5 
57 
2 6' 
67 
2063 
364 
35 8 
I 2 6 
I 5 
4 
I 0 I 
I I 8 
I 5 I 
79 
4 5 
I 3 
94 
623 
I 0 8 
I 2 2 
38415 
AF 
I I Belg.- Lux., Code CST EWG-CEE ITance Nederland I O.utschland I ltalla ·:Ill< I 
Destination Bestimmuog 
951 I I 7 I I 7 
999 39 )9 
T 0 T A L. 4 ~~ (J 0 1 6 0 ~) 2895 
"" 
O~IE"'T !3 R I T '< B R I T OSTAF'RIKA N c 
0 I? I?- 13 
013 > 0 30 
0 4 6 1'105 605 
0 53 34 34 
0;) 5 33 33 
061 52 52 
091 23 23 
099 13 t; 
Ill I 4 I 4 
I I 2 825 a25 
4 2 I 2 I 2 I 
5 I:! 61 :jt 
5' 4 28 2a 
54 I 206 206 
5 53 I 6 4 I 6' 
561 127 I 2 7 
58 I 6 6 6 6 
!:i99 96 96 
621 
I 
34 3 4 
629 I 4 5 I 1251 
632 I 8 I 8 
... 123 I 23 
6 5 I 
" 
47 
652 I 4 I I 4 I 
6~3 •• 99 654 2 5 25 
656 
" " 661 
'" 
76 
665 163 163 
666 28 28 
673 204 204 
674 323 
'" 611 , 5 225 
' 7 8 2 2 3 223 
... I 0 I C 
664 J9 I HI 
691 13 I 3 
693 59 59 
697 17 '7 
698 21 27 
7 I I 197 197 
712 69 69 
714 I ' 14 718 I 5 5 155 
719 203 203 
722 90 90 
725 I 4 I 4 
729 I 0 0 I 0 0 
732 321J :3213 
733 35 35 
734 291 2 9 I 
812 II I I 
841 2 5 I 25 I 
8:31 I 8 2 182 
861 53 53 
862 10 I 0 
86 4 33 33 
891 29 29 
892 I 0; 167 
893 13 13 
894 16 I 6 
895 92 92 
897 25 25 
9 I I I 7 5 I 7 5 
TOTAL I I 6 2 0 I I 6 2 0 
AFR ESPAGN N5 SPANISCH A F R I K 
" 
G 
I I 2 20 20 
5 I 2 10 IO 
653 '0 '0 
665 I 0 I 0 
673 I 0 I 0 
6 95 16 I 6 
718 I 5 I 5 
719 69 69 
732 224 224 
861 I 4 I 6 
TOTAL 502 502 
ETATS UN IS VEREIJ\IIGTE 5 fAATEN 
001 I 2 '• 6 333 I 5 2 540 '8 4 37 
0 I I 23 II 5 5 2 
0 I 2 I 7 9 4 II 2 162 
0' 3 12281 690 29451 I I I 6 1024 
022 '4 6 ., 31 4 
023 '6 I 4 5 
024 16631 2397 I 2 2 96 202 I I 7 3:) 
025 I 4 7 7 
031 2797 537 '9 8 73 1Jil4 I 4 
032 I I 1 4 279 '3 93 33 5 394 
042 379 296 57 26 
0 4 3 a89 889 
045 201 I 4 I 60 
007 IH I 2 7 7 
... 2 6 2 3 1 6 4 4 I 2 595 562 890 
0 5 I 2601 409 4 2 I B 8 
S1ehe 1m AnhangAnmerkungenzu den elnzelnen Waren-Diedem CST~Schlilssel entsprechenden War~nbe~efchnungen 
sind dem Faltblatt lm An hang zu entnehmen. 
706 
export 
rJa_n_vl_e_r-_D_ec_e_m_brre_-_ 1_96_1_- _ Ja_nu_a~r-_D_e_ze_m_b_•_•~--------~-------r--------,-V_a_le_u_••-·~IOOOr-S_-_vv __ e_rt_•-,-----------r--------~-------r--------r-------~----~T~ab:·:;;l 
EWG-CEE I France I Belg.-Lu•-1 Nederland I De~~~-land [ ltalia ll-c-od_•_c_sT--1--EW-G-CEE---L---'-F-ra_•_<•_..L l~e~_,_.-_L_••_-...Jil-•-ed_erland _ r.LOeu.....:~:::"":!.~land--L~-~-tal-ia--1 Code CST 
Destination Bestimmung I Destination Bestimmung 
052 
05) 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
081 
099 
Ill 
I I 2 
I 2 1 
1 2 2 
2 1 I 
2 I 2 
221 
n I 
241 
242 
243 
244 
2 5 I 
2 6 1 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
2 7J 
275 
276 
28) 
284 
291 
292 
321 
JJ2 
341 
4 1 I 
421 
422 
4) 1 
51 2 
51) 
51 4 
51 5 
521 
53 I 
5 )2 
5)) 
5' I 
551 
55) 
554 
56 I 
57 I 
581 
599 
6 1 I 
6 1 2 
613 
621 
629 
6) 1 
632 
6)) 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
66) 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
68) 
684 
665 
686 
687 
689 
691 
692 
69) 
694 
695 
696 
697 
698 
7 1 1 
7 1 2 
I 53 
4 59 e 
52 6" 
1 9 I 57 
G 9 t.t, 
.2 6 50 
I" 
977.2 
4617 
I 4 6 9 
201 
I 2 9 I 
130 
4 8 6 4 7 
4 9 55 
I I 7 7 
-;50 5 
3954 
SC4 
370 
21 
!6 
69 
10 
267 
: 0 8 
15680 
I I 6 9 
7 9 
2 I 8 8 
7 4 53 
270Li 
3448 
I 9 tal, 5 
4042 
4 6 7 
557 
7774 
17493 
1629 
7705 
, 
166 
4689 
4 6 E: 4 
" 31297 
8343 
9424 
S9 
8146 
3926 
1977 
1282 
13363 
10051 
6 9 8 0 
905 
2 6 I 6 6 
548 
8 7 6 5 
12220 
1309lo 
I 56 3 
4097 
2~67 
I 4 8 56 
2 53 5 
5856 
I 9 5 
53 IS 
56 5 1 
1 6 c 2 .l; 
2 0 6 9 9 
4 4 9 Q 3 
7469 
8 9 3 9 
53 4 0 
19027 
12835 
1775 
2304 
35278 
14512 
12660 
671.49 
I 3 8 I 8 
2 7 I 
122402 
3047 
52 7 3 
58C 
21627 
48666 
22C 
1087 
2 I 2 C 4 
856 
40531 
932 
3690 
9 I 4 2 
I 4 6 I I 
3 0 3 ') 
6 4 2 
2 4 4 0 5 
2 I 9 4 5 
8597 
I 0 3 2 3 
f63'9 
2 0 6 J ~ 
14395 
22li8 
.)'/ 
:! l1 ,, ~j 
360J 
:~ 2 :) 
10 
! E 6 
" 
13 
6 
e e 
F 4 6 I 
IH 
8 
2 56 
!.12 
6" 5 
2 37 
I J9 
3 2 l 
6 I 2 S' 
I 57 I 
I 3! S 
" 6 I I 
I ~ 4 
!111, 
14 
2 0 6 3 
8 0 4 3 
6 s 4 7 
I I 9 
4 3 4 3 
91 
1363 
2 0 7 9 
<2 
881 
106 
e 9 ~ 2 
4 2 2 
3:a 
.. 
7 7 4 
I ~ 5 3 
3160 
6012 
6 3 0 9 
I I 6 6 
5 J 'j 
I 3 I S 
2 23 
163 
!: 4 0 6 
2050 
I I 6 9 
1687 
t 8 3 ;. 
I 2 .':' 1 I 
2 
I \o} 
I ~ C 3 
:.I 
2 3 0 0 0 
3 
I 
I 2 7 5 
23 
8 2 
I 58 6 
I 7 8 4 
3 2 4 
2 2 5 
1607 
I 0 4 5 
I 56 C 
160 
I 'J'5 
19 
3 I S 7 
;:::sc 
41 
I 8 I 7 
)b 
76 5 
I 09 
[ ~' 3 7 9 
6 J 
2 7: 
2 
1619 
[j 6 6 
67 
7! 
I l4 ~ 5 
2()49 
? ( c 9 
2 8 I 2 
51 
9 3 
15 
I 
" 6 6 2 4 
140 
I 4 3 4 
7 2;;: 
!: (. 9 
'"Jo3 
298 
2 ~ 8 
I 9 1 9 
4 3 I I 
4 I a~ 
I ;: 2 7 7 
109 
I 6 3 6 
I 3 0 4 
I 4 0 3 J 
2 7 I 4 
3 
71 
2;.: 3 6 6 
s [ 7 
'8 
b S' ~ 
I 
1 ~ e ~ : 
I I 9 7 
!09 
I J 2 6 7 
: S-4: 
I () I ~ .;: 
222 
2 e 9 j 
I 50 0 
I 060~ 
~ 2 6 
,., 
! 3 4 4 ') 
8 4 f 6 
4 0 "I 
' 3 7 (. 
84..:. 
I 8 I •, 
2v 
6 3:;: 
8 J (., 
316 
9 52 
1241 
40 
6 59:.. 
2 3:. 9 
9 I 8 
I 23 
4 0 
I 
2 9 6 
's 
i I 9 
1Z 
1733 
143 
16 
I 08 
l 8 8 
4 8 9 
I I 9 
21 
30 
27 
4 8 2 
[ :; 9 57 
I I 0 
372 
22 
23 
" 1544 
I 
2886 
24 
3 4 I 
2 3 3 6 
I 
377 
2803 
2 I 3 
s 
26 
3 9 2 2 
213 
3 50 I 
264 
12 
30 
.20 
719 
63 
34l. 
27C 
234 
6 c 
2 s:; 5 
3 58 2 
65 
JIB 
1235 
37 7 
10 
B 
61 
12! 
I 44 
225 
3 J 
I :;: 6 
13 
422 
: 3:; b 
70 
4 
2 6 3 
'6 
I 70 
40 
;,!3 
107 
2 0 !.> I 
''''9':) 
21·6 
~ I () 
6 3 4 
t.71Y 
:;:-:.. 6 ~ 
31;;. 
I 
t.:> 
I 
t:l/1 
IJ :_, J 
3 7 3 
73 
2" t, 
y 
9 G 2 o 
1544 
:. .: 9 
76 
12(; 
t:4 
I I 2 0 
f, ~ 3 
7 
'56 7 6 
3:., 3 
10 
3 ;; ., 3 
7 j :i 
[ ;; 7 
27 
:: 7 9 
G 3 
3" .. :.'> 
:!(,6,2 
•• 7 
2 3 ,, j 
J 7 ();,; 
" 610 
5!109 
9 9 
J ~ 3 
66 8 
Y066 
2 ., 2 
6 2 7 [ 
4 3 6 0 
4042 
~67 
I 7) 7 
lc37 
.<. 4 c 6 
I I 4 5 
1 c e 6 
17 
3 9 3 9 
1601 
I 5 e: 8 
4 ~ s 7 
3 ., 9 6 
6 9 s 
~ 3 5 4 
!;31 
I 0 55 
7 9 0 
3 4 !J 
139l3 
6G<JO 
6 f) 7 2 
7 :~ 0 0 
S 3 I (l 
4-::.u·/ 
).2') 
2 •• ;; 6;.: 
13J I 
,;;:, " 
.71 
;~ ,. ' 7 (J 
2:.,;; :·. _;,. 
IC 
I •' 1:.: •• _,,, 
'/I l 
'•4/ 
26 I 
7 4 6 '; 
:.G 50 3 
l 3 57 
2 4 9 
6 7 4 [, 
4 0)] 
6 8 "I 2 
7 8 0 4 
2 : 7 c 
10906 
6 9 2:;; 
I 5: G 
Voir notes por prodults en Annexe - lo designot•on des prodwts correspcndr:nt ou code CST figure sur /e dep/,onc 
en Annexe. 
I .. 9 
4J I 
1., 
') '! J 
!;"'9 
" 4 
,,, 
'IC33 
13 -, 
14 
2 J;:: 
40 
'I 
:.· 7 
I 
10 
' I 0 3
r r79 
205 
7 
I 4 9 3 
4:., 2 
3 c ') 0 
2JS 
2/J'J6 
470 
I ;.: "3 
2 6 3: 
I' 
.. ~ :.. l 
14 
324'>1 
1 r :. 6 
1(.71. 
42 
" I 0 9 4 
JO 
;,::J()I:l 
160 I 
71 
2211 
I u' 
77 8 
846 
8 6' 
E''I:L 
; ~ 7 
'-) J 
;: r 1 c-
::; 6 z 
3 I 7 C 
I I J 
127 
)44 
6 J- c 5 
6 7 (, (, 
19)?{-i 
2 9 I 
3 4 6 5 
I 7) ~ 
2 2 4" 
'J C 'i B 
I 3 7 4 
6 I I 
0 8 7 
,, 8 l '-) 
3 <) 3 (l 
I l ·~-
1 6 ~- 0 
41 
,, 
lo 
I ·~ 4 
r_c,.. 
IY 
2 ,, ~' J 
4 77 
2 
I 0 3 
I I I 0 
3:.: I 
~ 7 I 
3 I 6 J 
748 
1 7 0 2 
3 E:: 2 
3l2l 
~ ::; J 4 
6 
714 
7 I ~ 
717 
7 I u 
7 I 9 
7 2 2 
7 23 
7 2 4 
725 
726 
729 
73 I 
732 
7 33 
734 
73~ 
812 
8 2 I 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
8 6 3 
864 
891 
892 
8 9 3 
894 
895 
896 
897 
899 
9 I I 
931 
941 
951 
999 
TOTAL 
xoo 
001 
0 I 3 
024 
031 
032 
042 
045 
048 
051 
052 
0 5J 
054 
0 55 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
0 8 I 
099 
I! I 
I I 2 
122 
2 I I 
212 
221 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27~ 
2 7 5 
276 
284 
291 
292 
332 
421 
0 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
~ I 5 
52 I 
531 
532 
53 3 
54 I 
55 I 
553 
5 ~) 4 
561 
571 
58 I 
59 9 
6 I I 
6 I 2. 
6 I 3 
621 
6 2 ') 
631 
632 
~ 2 2 <J 0 
l4376 
:: C I l' ~ 
;: 53 I 4 
~ 6 7 50 
8320 
5 I 0 
2 8 7 u 4 
3 3 ., 4 
J 55 0 
2 I 7 t, 6 
2 53 6 
320408 
I 0 I 9 7 
(; 7 6 2 !3 
l I 56 7 
4 s 7 J 
6 6: 6 
11 o c e 
734/oC 
I 74 
;4026 
4 8 8 7 0 
2 0 I 4 9 
7 3 4 
15103 
262C5 
16419 
4 9 2 2 
18800 
2 53 9 
18909 
1436B 
I 9 59 5 
3093 
3 8 55 
27 
916fl 
I 7 'i. 7 
2232302 
I 63 
CA~ADA 
I J 6 
)03 
3 I I 3 
2< I 
289 
382 
23 
841 
866 
38 
2790 
658 
2 9 55 
16 
760 
2S 
I 3 ': 7 
1028 
56 
22 
340 
4 4 1 
7 8 2 5 
646 
39' 
50 
1 I 8 
65 9 
21 
51 
103 
39 0 
115 
774 
59 
91 
113 
I 54 
3766 
2 6 5 
5JI 
1'7 
6280 
3 fo 5 
1 3 7 3 
42 
2 8 4 
1793 
167 
321 
I 8 2 3 
182 
895 
)15 
3 I 8 4 
2 8 7 
2 ') (\ 4 
I 4 7 0 
I I 9 2 
I S 2 
179 
312 
!607 
I ) ~ 9 
4 J 3 
3 1 7 ~-
7 "d 
17.:.7 
917 
3 ., 2 ~ 
898 
J6 
167:.0 
3 e 6 
;:t, 
,, 6 6 0 
9 
4 2 0 9 ;e 
6 2 ~­
~ C I 6 ~ 
I 3 52' 
~680 
141 OJ 
9 1 
2 2 e 7 
e 1 3 4 7,. 
285 
20~1 
3399 
3 2 4 I 
362 
4 55 7 
la7 
I 54 I 4 
3 2 7 ,, 
2 ~ 3 5 
1806 
2 4 
8 
4 I 7 I C 8 
29 
II 
:46 
398 
63 
3 
158 
4 0 
479 
3 
I I ~ 
I 
104 
) 
I J 2 
46 
7 
7 0 
4 3 ~ 
~ e 1 o 
11 
165 
'c 
I I 2 
12 
9 
I' 
3 
It 6 1, 
I ~ I 
'7 ~ 
12 
.;., - I 
I 3 
41 '} 
J;.;:.; 
566 
21 
a 6 9 
;:: 2 9 
I 0 4 
4 9 
7 53 
6 
40 
22 
6 5 s 
3 3 
1012 
58 0 
)JI; 
I 9 ~ 
t, 6 5 (; 
39 7 
27 
9 3 8 
I 81 
80 
579 
;; 6 5 ') 
7 8' 
I 00 
13 
51 
.. 
3 5 '5 
I I 6 4 
12 
8 c c 
"7 2 
I 4787 
11 
6 
46 
802 
2 35 
64 6 
334 
68 
276 
20 
7028 
1727 
! 7 Q 57 8 
I 9 
I 36 
4 9 
56 
14 
2 7 
I B 
I 
210 
I 
8 
58 
66 
69 
51 
4 
113 
4 36 
2 
36i 
34 
I 25 
19 
'· I 2 2:! 
3 I 
16 
2 0 6 
2./ 
~· c 
57 
16 
; 7 G 5 
57 
423 
671 
l 4 l 4 
595 
667 
I 2 8 
6 0 4 
3 9 
2 7 5 
I I 4 9 
3587 
2 55 3 
IGO 
166 
81 
1298 
I 2 
I 43 
I 3 3 5 
2 8 7 
29 
341 
2732 
208 
124 
I 3J 
663 
67 
717 
I I 6 0 
122 
192C25 
K.'.NACA 
93 
5" 
a c 2 
227 
20 
J3 
4 
277 
24 
638 
319 
91 
6 
363 
22 
936 
392 
32 
7 
I 3 I 
276 
625 
2 
I o B 
43 
44 
IS 
72 
3 0? 5 
50 
3 
I 
3 2 4 
I 
" 
66 
2 4 
I 9 6 
13 
·~ 2 
38 
40 
;19 
3 B 4 
,,I 
II 
17.417 
I I 0 J 3 
I '} 0 )I !::1 
2 I I 2 3 
3 II 4 7 
:.;; 0 9 ') 
3 il l 
2 4 ~ 5 0 
2 /1!) I 
1309 
[ 3 7 [ 4 
2 4 6 0 
2 :.i 1 :2 4 ~ 
3 9 9 8 
S75 
8689 
2 2 7 7 
I 2 ~ 0 
3876 
I I 2 2 I 
47 
I 2 3 3 
36225 
3 0 3 6 
7 6 
I 2 7 I 5 
J 4881 
7 I B 5 
3399 
10236 
I 846 
I 4 0 6 
7 4 52 
649 I 
3 7 3 3 
2 4 7 
b6'9985 
IH 
13 
I ~.i 4 
II 
172 
2 
I 'J 5 
I 
6 4 
12 
7 9 
8 
1 .. 
68 
466 
7 
6 
'6 
5 
504 
6 
8 
9 
166 
18 
3 ~ 8 
I 
I 
4 
IS 
63 
4 5 
204 
IS 
3019 
I 2 9 
979 
I 
216 
I 4 6 3 
4 2 
275 
906 
10 
258 
2 4 9 9" 53 
2 I 7 4 
982 
140 
7 7 
7 7 
279 
328 
4 7 4 
i45 
20291 
1 9 5 a 
8536 
2 4 o a 
9 a 1 4 
1 J J I 
66 
9 54 
228 
57 
2189 
21 
.20137 
1645 
I 3201 
187 
I 4 7 2 
3822 
3016 
45654 
• 2 9 s 6 J 
4 I 0 4 
1:309 
358 
35 2 
7 53 2 
2459 
718 
3 2 3 7 
J7J 
1092 
3507 
9576 
107 
3 
1 8 a 5 
382606 
2 
1759 
2 
J4 
J48 
14 
I I 5 
826 
13 
1602 
2 7 !j 
2614 
I J J 
I 7 I 
97 
I 0 
7 
J3 
• 1235 
226 
I 
I 5 I 
2 
I 
2 0 
21 
700 
4 
67 
I 2 
I 56 
1 
514 
912 
1 0 0 
I 1 9 
29 
I 
89 
62 
6 
28J 
J3 
38 
3 
120 
5 
636 
3 9 
52 
57 
35 
5 
268 
I 2 3 
I 9 2 
S1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den emze!r:en Waren- D1edem CST-Sc!lluss.et enuprec:henden Warenbeze1chnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
export 707 
janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ Werte T b 3 a. 
Code CST EWG-C& I Froace I lelg.- Lux., Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France I Belg.- Lux., Nederland T Deutschland I ltalia tUitl ·ll)(l 
Destination Bestimmung Destination Bestimmung 
641 236 6 8 42 2'.1 7 3 24 S 5 I 4 5 4 5 
642 702 I 9 7 I 46 ,. 294 3 5 S61 12 10 2 
6 5 I 3738 1522 555 $7 333 1271 S94 I 0 5 4 I 
652 7163 302 ., 6 2377 246~ IC63 9 I I 7 7 7 6 I 
653 I 0 I 6 2 1693 I I 7 2 746 I B 4 7 4704 
654 975 7 I 2 I 5 I' I ~ 4 79 "TOTAL I I 0 3 904 12 125 41 21 
655 1507 IS 3 505 54 I 9 2 5 73 
656 2041 2 I 4 922 204 1114 5 I 7 
657 4360 3 I 7 2862 138 6 9 8 345 ~lEXIQUE MEXIKO 
661 1002 6 7 38 I 0 I :I 2 39 4 
662 463 33 38 317 7 5 
663 5 I 4 9 I I 43 3 210 6 7 001 4 5 I I 2 32 
664 I I I I 6 1570 6 8 0 6 4 I 0 2 0 8:: 245 012 17 17 
665 2560 4 6 2 3 0 0 34 I 2 9 5 4 6 9 013 98 4 8 26 24 
666 I 2 I 2 129 23 35 716 309 022 3 4 34 
6<7 5380 20 4945 4 I 5 024 I 0 6 13 80 } 10 
671 489 363 30 96 0}1 143 126 17 
672 46 39 7 032 IS II } 4 
673 19600 2792 I I 0 3 3 I 7 5758 048 24 2 I 7 3 2 
674 1683 280 2 0 4 I I 9 9 051 36 36 
675 )97 I 240 2 I 54 053 28 i I 6 II 
676 I 56 2 7 I 4 7 054 53 2 5 I 
677 1662 2 I 4 330 S4 1031 } 055 29 6 5 4 3 I I 
678 4 8 7 6 I I 3 4 I 2C 18 3483 I 2 I 0 6 I 29 29 
679 I 3 12 I 072 I 5 I 5 
682 413 5 15 29 344 20 OBI 104 S7 6 II 
684 445 13 295 5 I 2 I II 099 71 4 58 9 
686 so }9 41 I 12 5 93 559 • 15 I 5 
687 I 8 5 I 1542 30 9 23 I I I I I I I 
689 I S 0 5 79 } 9 3 262 458 388 42 28 
691 3066 16 19 7 56} 2461 265 36 35 I 
692 I 6 4 I 8 I 54 I 266 9 9 II 14 74 
693 I 8 3 5 250 510 492 580 } 273 134 2 I 4 4 3 Ill 
694 1025 2 I 9 I 7 I 2 T8 I 9 7 160 275 I 3 2 10 I 
695 2357 8 6 14 22 2056 I 7 9 276 94 2 12 80 
696 1653 4 4 7 I 43 I 3 4 7 I I 2 292 306 63 22 120 8 0 2 I 
697 940 226 67 64 2 7 5 308 332 94 I 6 4 29 
698 .5485 I 8 3 99 280 2544 3 7 9 4 I I I 5 3 I 2 
7 I I I 6 2 I 137 I 7 703 690 7 4 421 II 6 5 
712 1347 336 I 35 5 634 2 I 431 I 9 6 I I 2 
714 4 I 0 9 I 2 9 I 36 I 894 1950 512 6 '6 4 694 I 4 8 I I 0 4 3803 7 I 5 
715 2593 I 9 I I 6 9 75 I 876 2 8 2 5 I 3 3 I 5 25 I 7 s 2 6 I 4 
717 3609 331 51 10 1613 1604 514 582 79 9 3 4 I 344 25 
718 5185 232 12 258 4186 4 9 7 52 I 29 I 2 8 
719 I I 6 I 2 8 4 I 749 798 6900 2324 53 I I 8 I 7 }06 4 I 4 4 2 65 
722 I 7 0 I 348 91 263 942 57 5 32 34 I I 0 3 8 8 134 a 8 
723 4 5 3 I 40 I 53 3 2< I 5 10 18 202 6 
724 6233 166 715 108 5 I 7 4 7 0 541 5555 262 I I 8 72 2 2939 I 5 I 4 
725 9>6 21 55 217 47' 1 a • 551 626 470 2 46 8 2 26 
726 202 II I B I I 0 553 2 8 5 272 I 3 
729 2094 422 26 167 I 399 so 554 447 I 4 • 398 26 
731 14 I I 3 561 4281 4 I 02 3759 4 I 6 
732 48382 9203 193 9 38.279 6 9 8 581 3615 }4 9 19 I I 3039 I 9 1 
733 583 2} 17 ~~ 2 4 3 54 6 5 599 4071 250 I I 0 34 8 3 3 3 3 30 
734 8} 22 28 28 5 6 I I I 2 3 7 2 I I 52 26 948 
735 1555 20 1438 7 9 18 6 I 2 6 2 I 3 10 17 22 
S I 2 725 41 } 7J 50 9 99 621 201 2 I 32 6 1 
S21 7a6 I 0 3 17 99 401 166 629 27 6 II I 7 194 6 3 
a 3 1 1206 352 26 31 55 5 2 4 2 631 I I 4 II 102 I 
S 4 I 90711 2582 4 56 331 2 0 7 5 3630 632 69 3 I I 43 2 I 
842 26 I 0 I 8 7 641 461 7 5 5 I II 2 2 8 96 
8ti:l 3374 319 35 29 486 2 50 5 642 324 47 I 0 3 255 9 
S 6 I 6256 517 228 I 9 2 4879 440 651 881 2 34 I 0 5 I I 3 429 
862 2012 68 1257 5 422 260 652 83 36 15 22 I 0 
S6 3 46 I 37 5 } 3 25 55 653 526 240 I 4 42 230 
864 2335 526 2 15 1784 8 654 I 4 0 I 0 9 2 4 7 
891 4272 439 6 107 2595 I I 2 5 655 535 I 9 7 8 5 308 I 2 5 
S92 7390 5092 707 2 9 I 920 380 656 35 8 I 8 II 1 
893 9 3 I 62 12 I 4 4 553 160 661 2 I 3 3 6 68 I 36 
894 2290 494 .. 70 1370 }00 662 I 2 9 7 2 I I 0 I 
895 483 23 I 4 272 174 663 645 107 43 5 448 42 
896 590 366 9 90 49 76 664 456 I 83 175 6 8 30 
897 I 8 I 4 220 13 2 I I 9 3 3B 6 665 5 I 7 I 32 I 2 I 320 52 
899 2 3 I 7 409 35 78 I I 6 4 631 666 I 6 9 35 I I I 7 I 6 
9 I I 646 239 6} 312 32 667 249 2 8 2 I 5 6 
931 2S 16 12 671 I 7 5 20 50 93 I 2 
951 629 2 471 IS I 4 I 672 58 7 51 
999 206 206 !6 7 3 539 120 70 3 328 18 674 778 613 2} I 42 
TOTAL 308074 53566 43909 30969 132520 47110 675 I B 9 34 2 I I 52 676 2 8 24 I 3 
xoo 52 52 6 77 750 55 2 0} I 4 9 I 678 2347 4 3 I I I 745 I I 6 9 
679 279 122 9 9 I 39 
• S T PIERRE E T HIO o 5 T PIERRE u M 10 681 37 23 14 682 164 7 } 8 I 4 I 5 
68} 8 I 4 2 4 28 7 
013 20 I 5 5 684 130 l I I I 2 6 I 
022 37 4 33 689 2} 7 2 I 4 
023 22 2 2 691 I 7 50 97 39 I 1262 
024 14 9 5 692 s., 249 } 5 448 137 
046 2 I 2 I 693 4 0 7 I 2 4 I 0 I 8 252 
} 
048 17 I 3 2 2 694 279 84 I Ill 8 3 
055 2 2 I 7 2 I 2 695 I 9 6 7 I I 6 I 20 I 27 1416 I 8 8 
099 2 0 I 2 s 696 586 35 • 7 7 74 
I I I I 4 I 4 697 96 15 I 55 25 
I I 2 94 87 I 3 3 698 1749 80 2 21 I I 7 9 4 6 7 
122 II 6 5 7 I I 4086 234 4 2 74 2773 799 
54 I 18 I 8 712 384 52 2 3 285 42 
553 I 8 I 8 714 10024 947 } 5 567 2 I 7 5 6300 
554 2 I 2 I 715 3012 I 4 8 .. 61 I 932 77 7 
632 10 10 717 9562 868 658 639 6369 1028 
642 I 6 14 I I 718 5660 207 I 56 387 3800 I I I 0 
653 I 6 I 5 I 1 I 9 19210 4319 8 8 3 1770 8889 3 3 4 9 
661 12 9 } 722 2327 351 ISO 66 I 4 57 303 
697 10 I 0 7 2 3 I I 5 20 ' 
8 3 9 
7 I I 12 7 5 72 4 4526 2 1730 24 2363 4 0 7 
719 13 II 2 72> 347 5 ' 
79 I 90 7 0 
723 2 I 21 726 6 I I 46 56 4 I 
724 I 4 7 7 729 3584 330 6 6 9 I 2 I 2 I 7 4 290 
732 39 30 8 I 73 I 539 64 " 
39 2 s 
8 I 2 I 7 I 6 I 732 28376 I C3J2 I 5 ~ 26 14429 3 6 J II 
841 I 2 5 124 I 733 225 9 I 7 77 50 
.. Voir notes par produtts en Annexe- La destgnotlon dn prodults correspondont au code CST figure sur le depllont 
en Anne.re. 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren- Ole dem CST.Schlussel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
708 
export 
Janvier-D«embre - 1961 - Januar-Oezember Valeurs - 1000 S - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg. ·Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CE£ I France I Belg. ·Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia {BH) (IJU) 
Destination 8estimmung Destination Bestinlmung 
735 42 I 9 23 861 278 7> 4 187 I 5 
8 I 2 I I 8 I 3 9 9 6 862 , .. I 499 60 38 
821 9 I I 9 67 5 863 30 9 
' 
I 2 
8 3 I 8 9 5 I 6 9 I 4 891 31 2 27 
' 841 606 189 I 105 3 I I 892 I 2 7 I 
' 
I 
851 3 I I I 2 18 893 46 14 I 8 10 4 
861 3802 188 10 173 J 3 I 3 I I 8 899 34 I 2 27 4 
862 1965 I I 4 1073 6 655 I I 7 999 I 4J I 43 
863 I 6 5 35 B 50 64 
864 I 2 4 l IC4 I I I 2 4 I 2 TOTAL !668) 5857 4097 10932 1 ' 7 6 1 4 0 3 0 
891 904 2 7 23 1 sa 66 
892 698 29 2 20 84 2 3 7 65 
893 I 2 4 I 2 I 0 50 I 8 H A I T I H A IT I REPUBL 
894 298 21 9 4 230 34 
895 210 I 2 0 9 
896 I 3 7 41 5 II 8 0 013 I 6 7 8 I 
897 I 3 I 99 I 3 I 022 332 332 
899 4 9 I 6 4 2 328 9 7 024 46 I 35 I 9 
9 I I I 4 7 87 4 56 048 23 3 15 4 I 
951 69 I 2 66 054 20 20 
999 447 4., 055 I 3 5 8 
062 22 . IS 3 
TOTAL I 6 I 4 3 2 2 7 2 6 s 816) I I 7 0 8 86477 27819 091 I 8 I 8 
099 I 2 II I 
xoo 4 4 44 I I 2 162 Ill 2 8 23 
332 24 I 3 2 9 
42 I I 6 I 5 I 
CUBA KUBA 4JI 2 I I 3 208 
512 II 4 7 
513 II 
' 
II 
001 34 34 SJJ 20 I I I 17 
022 777 777 54 I )7 I 99 2 4 I 4 I 8 8 46 
044 2 2 I 2 2 I 553 2>5 202 • 24 5 046 I 8 I 8 561 I 5 I 5 
048 I 0 9 I 58 I 27 5 4 II 5 2 
051 I 9 I I 9 I 599 3 I 4 II I 6 
054 138 4 134 6 I 2 25 I I 7 7 
055 I 9 I I 8 621 I 2 I 2 
081 3699 I I 59 2524 16 629 I 59 68 24 4 16 47 
091 5534 5 '6 7 36 0 4607 632 I 6 3 IJ 
099 3 I I 30 641 I J 2 4 7 
231 249 49 I 7 5 178 642 68 4 2 I I 3 12 
265 I 0 8 2 651 I 74 2 5 71 I 2 60 
274 138 I J 8 652 98 37 I 8 25 I 8 
276 99 6 8 4 8 I 6~3 92 I 2 2 2 4 72 
2 9·2 420 II J 359 I 3 34 • 54 , . I 0 I 3 24 
321 90 90 655 I 4 3 7 4 
332 122 2 86 I 3 2 I 661 40 3 32 4 I 
4 I I 235 2 5 201 9 663 I 3 I J 
422 95 6 25 64 664 6 5 4 51 I 9 
431 59 59 665 6 7 22 6 I 36 2 
5 I 2 1892 JJ2 56 180 865 459 673 442 74 281 8 7 
513 953 350 356 7 202 38 674 346 32 313 I 
514 755 245 37 7 462 4 677 .. 22 18 19 7 
52 I 53 I 52 678 75 43 5 3 24 
5JI 160 160 692 I 5 , I 2 
5J2 242 53 8 I 56 52 . ., 37 6 I 2 3 I 4 2 
533 29 26 3 6 9'4 57 5 3 ., 2 
54 I 1840 35 7 192 7 39 8 6 7 695 56 I 55 
551 160 I 0 4 I I 6 39 696 6 5 2 62 I 
554 53 I 52 697 47 2 3 I 5 27 
561 525 I J) 2 I 8 I 7 4 698 132 3 26 18 • 4 I 
58 I 1232 38 5 42 63 6 5 7 85 7 I I 20 5 14 I 
599 3088 38 I I 5 I 59 7 1288 50 714 2 I l 4 I 6 
6 I l 49 
" 
l 6 715 29 7 4 I 8 
6 I 2 80 80 717 9 2 2 2 61 27 
621 6 5 ! I 18 J6 7 I 8 16 12 4 
629 316 197 4 55 60 719 70 22 4 I 2 4 I 9 
631 I 6 4 154 I 0 722 20 8 I 6 5 
633 95 9 4 I 723 27 2 I 8 I 6 
641 270 35 3 3 128 I 0! 724 56 2 I 53 
642 I 2 6 105 I 5 15 725 J2 l 0 I 7 5 
651 381 199 9 75 9 8 726 I 2 I 2 
652 14 9 5 729 2 5 2 2 3 
653 I 3 I 10 2 7JI I 4 14 
65 5 49 II 6 22 I 0 732 723 130 59.2 I 
656 28 2 8 733 J4 I 33 
662 8 7 
" 
25 26 8 I 2 25 3 I l 9 2 
663 59 
" 
49 8 8 2 I II I 0 I 
664 II; 32 J I 7 5 831 44 3 I I II I 
665 490 I 4 4 56 I 8 2 841 6 2 25 I 4 23 
673 25 1·2 I 2 I 8 5 I 38 3 2 33 
674 1869 IJ22 35} I 9 I 3 8 6 I 4 7 II 2 7 9 
675 3 J 2. 5 862 30 22 2 • 677 459 2 2 2 2 2 I I 7 75 23 864 I 7 I I 6 
678 297 108 7 2 I I 7 8 9 I 3 2 3 2o 4 
679 20 I II 8 892 I 9 4 !84 2 4 3 I 
682 33 9 3 I 7 21 I 893 18 I 5 10 2 
684 36 I 7 8 4 7 894 29 l 2 21 5 
687 10 l 0 895 33 5 5 21 2 
691 I 3 9 6 85 4 8 897 I 36 2 0 
' 
75 40 
692 196 3 2 4 I 4 I 55 899 219 5 I 8 7 4 22 I 
69), 284 6 4 166 7 4 7 9 I I 53 44 9 
694 122 I I 4 4 100 3 999 ., 63 
695 Ill 68 6 Z6 II 
698 324 I J 3' I 2 2 8 5 c TOTAL 556S Ill I 9 I I 4 I 1077 2 2 6 4 664 
7 I I 356 4 6 I J9 I 7 I 
7 I 2 I 2 4 I 2 4 
7 l 4 23 23 DOMINI CAINE REP DOMINIKANISCHE REP 
715 I 2 4 91 33 
717 107 2 102 J 
718 205 6 l I 56 4 2 022 30 30 
719 I I 0 2 I 35 55 482 43 0 024 30 28 2 
722 878 34 2 45 I ., 6 474 048 40 2 34 4 
72J 108 4 6 29 .. 053 10 IO 
724 I 2 I 2 055 :668 I 6 I 2 5 I 
7 2> I 0 4 6 062 10 3 I 6 
729 280 57 I 2 9 88 6 099 I 2 2 8 I I 
731 269 4 263 2 I I 2 I 33 17 I 48 67 
732 75 3 I 6 2 20 7 I 4 l 2 3 I l I II 
733 14 14 )32 6 3 I I 723 426 3.406 21 1733 
8 I 2 17 17 341 76 7 69 
8 2 I •• 7 3 2 5 431 18 l B 
-
.. Voir notes par pradu1ts en -¥nue La des•gnat1on de$ prodults correspondant au code CST figure sur le depl1ont S1ehe 1m Anhang Anmerkungen z:u den emzelnen Waren Oiedem CST-SchiUssel entspr~(.henden VVarenbezeichnungen 
sind dem FaJtblatt lm Anhang t:u entnehmen. en Annexe. 
export 709 
Jonvier·DKembre -1961 - januar-Dezember Valeun • 1000 S • Werte Tab. J 
Cede CST EWG-CEE I France I wa.·LuL I Nederland I Dea.Wand I ltalia Cede CST EWG-CEE I France I wa.·LuL I Nodorland I Deaachland I ltalla (BR) (8R) 
Destination Bestlmmung Destination Bestlmmuns 
512 I I 9 .I •• 2 I 24 5 513 30 3 I 6 II 513 57 I I 55 5 I 4 55 4 4 38 9 
514 38 • 6 28 531 42 28 I 4 531 32 32 532 I 7 3 II 3 
532 24 7 ll 2 2 533 36 8 16 II I 
533 42 I I 6 34 541 I 7 4 16 a 103 47 
54 I 496 58 I 5 42 306 75 551 74 4 37 2 31 
553 72 I 7 3 • s 7 553 47 7 39 I 
561 320 2 3 315 554 s 2 3 49 . 
5 81 I 55 II 54 8 I 9 56 I 2232 322 426 1043 441 
599 212 6 9 40 157 571 I 2 I II . 
6 I I 50 4 40 • 581 364 2 24 319 19 6 2 I 40 3 I 36 599 392 33 233 I 2 3 3 
629 731 347 5 7 332 .a· 6 I I 2 I I I 2 8 .. 
131 27 I 7 4 • tl2 I 7 I 3 I 3 132 I 0 I 2 s 2 621 195 I 3 182 . 
633 ll I 3 629 489 54 I 2 386 37 
641 eo 24 4 47 5 631 22 2 I 8 2 
642 53 7 27 I 7 2 632 I 2 7 102 I 2 I 3 
6 5 I 348 67 I 2 7 I 2 I 4 2 641 358 169 I 48 33 • 652 20 I I 8 I 9 642 543 I 7 456 66 4 
653 42 4 38 651 235 I 9 55 I 7 144 
654 I 9 I 5 I 3 652 467 II 385 27 44 
655 31 3 I I 2 I 5 653 234 I 2 12 Ill 99 
U I I 2 I II 654 5 I 2 3 I 18 
663 39 38 I 655 28 2 I 0 I 3 3 
664 31 30 I 656 140 73 19 9 39 
665 9 I 45 I 2 24 I 0 657 20 9 I . I 0 
673 646 22 3 I 7 307 661 139 41 2 5 9 I 
674 452 I 9 421 II I 662 24 7 7 I 0 
675 46 I 44 I 663 33 14 2 9 8 
6'16 417 276 I 4 I 664 222 204 2 16 
677 490 6 I 238 31 140 . 665 817 43 32 735 7 
178 I I 7 49 ~ 55 I 0 666 40 4 30 6 
6179 I 2 I 2 673 2 I 7 0 16 53 9 508 
1.82 50 • 29 I 5 174 813 403 133 233 44 184 38 I I 0 IS I 2 176 23 ; I 0 I 3 
liS 35 35 177 146 73 3 63 7 
691 7 I •. 3 •• 4 178 488 25 48 133 282 
••• 67 •• 4 I 184 45 5 • 34 693 I 2 I 7 85 2 •• I 191 58 3 25 I 0 20 694 137 7 I 2 S 5 .• 9 2 291 •• I 5 I B 3 7 
••• 176 4 172 .69J 514 3 I 7 102 95 696 I 5 I 5 694 I 2 4 59 43 22 
697 79 I 4 32 42 695 142 3 • 127 4 698 l36 2 I 6 2 I 164 7 696 139 I I I I 0 27 
111 I l"4 54 I 0 67 3 697 315 I 2 I I 60 43 
712 4 I I 36 4 698 542 53 I 8 I 189 I 19 
114 32 2 •• 4 7.11 I 4 7 59 28 50 I 0 715 60 2 27 3 I 112 14 14 
717 I I 5 98 I 7· 714 533 59 284 190 
718 145 
' 
2 2 61 H 715. 50 I I 4 22 13 
119 822 9 77 549 I 8 7 11 7 387 4 38 159 186 
722 as I 7 2 52 I 4 118 346 18 9 282 37 
723 I I 2 75 23 I 0 4 719 1208 292 352 323 2 4 I 
724 I 2 0 2 I 103 I 4 722 I 56 29 I 3 76 31 
725 ~3 2 I 2 9 723 26 • I I 8 I 729 56 5 3 45 3 724 727 13 16 696 2 
731 I 2 7 5 725 J6 I 3 66 250 42 
732 713 70 52 502 89 729 143 2 I 8 105 I 8 
733 43 2 40 I 731 I 0 6 2 2 
I I 2 6 I 6 50 5 732 2408 5 22 2062 319 
141 75 • ; 28 41 733 56 24 26 • 151 47 I 2 I 34 735 I I 7 I I 0 7 
161 •• 2 5 s 9 : 8 I 2 215 40 47 I 2 5 3 162 32 II 2 I B 2 I I I 5 so 59 6 
164 27 I 0 I 7 831 ... II 45 I 0 
891 I 5 I 3 2 841 I 4 2 I 23 45 73 
892 26 9 I 4 9 3 8 S I 431 I 4 4 18 395 
893 28 I 4 I 4 861 334 33 273 28 
894 33 I I B I 4 862 74 I 2 II 50 I 
195 I 7 I I 6 164 I I 0 107 3 
897 Ill 2 49 62 891 I 2 2 7 I I 2 3 
.. ,, 33 I 2 I 8 I 2 892 •• 3 45 I B 2 911 I 6 7 9 893 I I 0 3 58 42 7 
9 5 I 57 56 I 894 79 5 2 56 16 
I 8 9 5 •• 3 72 23 TOTAL 17335 1920 2251 4751 5189 3224 '8.9 7 295 I 202 92 
199 Ill I 7 68 3S 
·911 56 2 50 4 
FEDERAl I NOES DCC WESTINDISCHER BUN D 931 I 0 6 4 . 
TOTAL 3496.6 .fll85 I 4 I 36 12689 3756 
Oil 622 606 16 
022 4 I I 6 4 I I 6 
023 26 26 ANTILLES NEE ALAND NIEDERL ANTILLEN 
024 2 2 I 2 I 3 s 3 
031 I 9 5 195 
032 I 50 148 I I 0 I I 878 7 871 . 
042 ... 9 437 012 55 54 . I 
045 26 26 Oil 498 476 22 
046 I 2 3 I I 2 3 I 022 1306 1306 . 
048 144 Ill 2 • 023 I 2 5 125 . · . 051 24 I 23 024 ., I 431 
054 540 •• 455 3 I 8 031 48 40 • . 055 9 I 2 55 ,. 032 27 27 
062 I 0 6 I 0 I 4 I 048 267 9 258 . . 
072 II II 053 56 54 2 
073 I 2 5 2 5 054 325 • 316 3 091 2 I 2 I 055 177 I 161 • 099 67 66 I 062 I 41 136 . 5 
Ill I 2 I I 2 I 071 24 24 
I 12 347 
'' 
2 5 I 
" 
072 
" 
33 
2 2 I 20 I I 9 073 97 93 . 4 
262 20 20 074 42 42 
273 34 34 081 I 8 I 8 
276 154 20 126 8 091 327 327 
292 35 3 29 3 099 209 209 
3J2 )48 315 31 2 Ill 52 52 . 
421 32 23 9 I I 2 I 7 4 I 107 26 40 
422 II II I 2 2 139 139 
431 123 I 2 3 2 2 I Z4 24 
512 76 29 24 23 263 I 5 I 5 . 
Voir now por produiU en Annue- La dblfndr/oll des prodults corrcspottdant ou code CST figure sur le t:Mpliont Slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- Ole dem CST -SchiOsseJ entsprechenden Warenbezelchnungen 
sind dem Fa&tblatt lm Anhang zu entnehmen. en Annexe. · 
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JanvierwDecembre- 1961 -Januar-Dezernber Valeurs • 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I france I Belg..Lux. I Nederland I Deutsct.land I ltalia (Rltl 
Destination Bestimmung 
267 42 42 
273 7 7 77 
276 I 4 I 2 2 
332 3384 7 3 3 7 4 2 I 
4 2 I 4 9 .a I 
431 22 22 
512 259 5 254 
513 35 29 6 
5 I 4 27 19 7 I 
533 239 239 
541 223 J I 50 •• I 
553 6 9 37 JO 2 
554 so 2 74 J I 
581 64 J 52 8 "I 
599 74 2 69 3 
6 I I I 9 I 8 I 
621 47 I 37 4 5 
629 I 36 13 60 63 
631 30 8 2 2 
632 9 I 86 4 I 
641 I 4 I I 34 6 I 
642 4 I 7 3 360 JJ I 
651 I 2 4 7 I 
652 I I J I 0 6 4 J 
653 70 I 56 2 II 
655 70 54 I 6 
656 I 2 5 8 72 14 3 I 
657 3 2 2 2 2 I 7 
661 328 2 I 5 2 3 8 6 4 
662 207 107 100 
663 56 • 45 3 2 664 I I 7 76 36 5 
665 I 7 2 I 2 99 55 6 
666 89 4 28 55 2 
667 I 0 9 I 
673 2 3 2 79 99 54 
674 723 I 5 J 493 77 
678 363 9 102 188 64 
681 I 6 9 169 
682 79 2 32 4 5 
683 10 I 0 
685 II II 
687 12 12 
691 392 9 300 8 3 
692 57 57 
693 I 7 2 49 100 2 3 
694 I I 0 I 5 78 I 7 
695 75 45 JO 
696 63 34 29 
697 I 4 5 I 2 95 33 5 
698 320 2 265 J J 20 
7 I I 201 6 187 7 I 
7 I 4 99 I 3 35 5 I 
7 I 5 42 39 3 
717 43 4 22 17 
718 93 4 65 8 16 
719 628 16 .t.9B 95 I 9 
722 427 60 }29 >7 II 
723 I 44 21 4 86 33 
724 3 7 I 96 50 2 2 2 3 
725 6 2 2 27 I 8 I 5 
729 I 0 6 J 6 I 40 2 
732 1564 3 145 I I J 8 278 
733 27 22 3 2 
735 375 374 I 
812 I 6 I 7 I 2 I 3J 
821 538 451 84 3 
831 107 4 37 52 I 4 
841 2 3 I II 100 26 94 
8 5 L 225 I 0 8 I I I 6 
861 34 5 I I 3 225 7 
862 88 7 32 • 7 2 
864 5 I I 50 
891 76 II 6J 2 
892 428 414 14 
893 9 I 3 7 I 16 I 
894 104 I 46 38 I 9 
895 30 26 3 I 
896 I 6 I 3 3 
897 748 I 9 367 3 7 I 
8 99 87 • 56 I 6 9 9 I I 652 652 
9J I 92 92 
TOTAL 26648 I 0 0 5 20206 4008 1429 
••ANTILLES FRANC • •GUADELOUP MARTIN 
0 0 I 18 I 8 
0 I I 334 J>o 4 
012 223 2 I I 12 
013 1062 1003 59 
022 I 486 1440 46 
023 299 274 25 
024 5 .. 520 28 
0 2 5 67 6 7 
03 I I 856 1843 13 
032 85 8 5 
0 4 2 137 I J7 
044 2 5 I 251 
045 14 14 
,.. 4 7 6 4 '7' 4 
>48 399 386 I 
35 I 163 I 6 3 
352 4 4 4 4 
353 336 3J 6 
J54 I 2 6 I 1203 54 
355 282 280 
36 I 47 4 7 
362 272 270 2 
371 3 I 3 I 
Vo~r notes par produm en Annexe - LD dengnat1on des prodUJts correspondant au cocle CST figure sur le d~llonr 
en Annexe. 
I 0 
4 
2 
Code CST EWG-CEE I France l ~.·Lux.1 llederland 1 Deutschland I ltalia (IJH) 
Destination Bestimmung 
072 57 57 
073 127 126 I 
075 16 I 6 
081 633 602 3 I 
0 9 I 312 297 15 
099 328 317 II 
Ill 157 I 5 7 
I I 2 1718 1707 3 4 4 
I Z2 I 4 I I 3 5 6 
221 II II 
242 I 8 I 8 
24l 765 765 
2 5 I 52 52 
26J 74 7 4 
276 77 7 6 I 
292 18 I 6 
332 60 2 J 37 
341 22 2 2 
421 447 8 4 I 39 224 
422 1752 I 3 9 4 75 283 
5 I 2 8) 6 3 
51) 7 I 7 I 
514 I 2 4 124 
52 I 12 I 2 
5, 479 468 6 5 
541 1320 I 3 I 7 3 
551 16 16 
55:3 7 0 I 701 
554 839 838 I 
561 3060 3003 3 26 2 8 
57 I 7 8 78 
581 2J I 225 4 2 
599 850 831 4 I 5 
6 I I I 6 I 6 
621 6 4 64 
629 I 3 I 6 1260 2 49 5 
631 29) 2 9 I 2 
632 726 728 
641 I I 7 8 I I 7 5 J 
642 57 7 575 2 
651 52 50 I I 
652 2 I 7 3 2091 4 2 6 9 7 
653 I 0 4 S 858 4 I 23 60 
654 I 7 I 170 I 
655 460 4 58 2 
656 1438 1432 3 2 I 
657 79 78 I 
661 754 436 JOO 18 
662 392 209 IS) 
663 I I 6 I I 6 
664 234 2 I 2 22 
665 4 4J 433 I 8 I 
666 183 179 I 2 I 
673 13:31 1328 3 
674 897 877 20 
676 22 22 
677 26 23 J 
676 661 634 27 
679 25 25 
682 98 98 
684 31 2 2 9 
685 I 3 I 3 
6 86 26 26 
691 54 2 494 38 I o 
692 1 I 7 4 I I 2 0 7 47 
693 2 9 2 282 2 8 
694 194 I 9 I 3 
695 2 I 5 2 0 5 I 8 I 
6 96 2 I J 2 I 2 I 
697 818 7 6 4 2 I I 5 I 8 
698 H4 682 I 2 36 I 3 I 
7 I I 553 498 42 3 5 5 
712 296 2 9 2 I I 2 
714 195 I 2 0 I I 7 57 
715 57 57 
7 I 7 Ill 66 2J 22 
7 I 8 1252 1240 2 10 
7 I 9 2228 2083 3 26 91 25 
722 549 547 I I 
72> 327 325 2 
724 1065 I 0 I 4 51 
72% 45 3 360 9 II 39 34 
726 I I 0 I I 0 
729 548 505 I 28 I 4 
731 54 52 2 
732 6 4 9 8 5628 48 26 498 298 
7, I 56 I 56 
735 Ill 58 53 
812 274 230 I 43 
821 1303 I 2 9 I I 2 9 
831 316 3 I 6 
841 3428 3359 2 33 34 
8 5 I 2 I I 2 2 I 0 4 8 
861 348 336 I 0 2 
862 I 4 I I 3 9 I I 
864 68 68 
891 I 58 139 I 9 
892 733 732 I 
893 330 327 I I I 
894 I 6 I 155 2 4 
895 82 81 
' 
I 
896 I 9 I 9 
897 474 466 3 5 
899 462 363 • 5 I 2 I 
9 I I 1694 1690 4 
••• 9 6 96 
TOTAL 74671 70312 90S I 2 I 5 1506 733 
xoo 5 • 58 
XIO JJ J3 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren Dte dem CST·Schlussel enuprechenden W1renbeze•c.hnungen 
sind dem Faltblltt im Anhanc zu entnehmen. 
export 711 
janvier-Decembre -1961 - Januar-Dezember Valeurs- 1000$- Werle Tab, 3 
Code CST EWG-CH I France I ~g.-Lux. I Nederland I Deu::land I ltalia 
Destination Bestimmung 
GUATEMALA GUATEMALA 
022 399 399 
024 l6 7 29 
032 3 I 5 25 I 
048 12 I 8 ) 
054 37 3) ) I 
07) I 6 4 ) 9 
099 40 I )2 7 
I I 2 104 72 7 25 
292 42 17 2 I 4 
332 I 2 4 8 
422 22 . 22 
431 J I J I 
5 I 2 526 2 99 410 I 5 
513 167 I I 5 I I 5 
5 I 4 70 9 5 2 5) I 
531 179 4 I 7 2 3 
5·3 2 24 I 2 I 2 
5 3-3 73 I ) I 2 ,. I 
54 I 756 2 I 5 4 4 641 4 5 
551 22 4 I 8 
55) 99 ) 9 59 I 
554 47 4 I ) J9 
561 1200 222 32 6 I 5 33 I 
581 210 6 6 )7 I J7 24 
599 14041 4 .. 127 I I 7 J I 
"I 18 • ' 
9 I 
612 I 0 I 8 I 
6 2 I 5) 46 7 
629 I 8 I 2) I 0 2 107 )9 
632 I 4 I II 2 
641 85 I 4 ~ 10 55 I 
642 lOS • )9 61 I 651 I 5 0'9 44) 229 4) 2 9 2 502 
652 I 93 IS 7 5) 92 26 
653 I 8 6 I 5 I 56 i I 4 
654 49 I 2 J I 6 
655 I 4 8 4 72 ., 9 
661 , I 4 I 4 5 
.. , 47 I 44 2 
664 188 4 I 122 25 
665 I 50 27 19 88 I 6 
666 6 I 2 I s 7 I 
667 23 20 ) 
673 1474 185 I 0 I 7 5 207 
674 1468 850 58 I I 
" 675 2 52 60 36 I 56 
677 273 2 I 170 20 6 2 
670 42) 7 I 31 2 I 300 
682 I 6 2 ) II ., 
684 83 28 6 16 
" :I 685 I 2 I II 691 I 2 5 2 I • 692 70 2 6 I 7' 
69J 223 32 120 I 3 58 ;i 694 166 I JO 12 123 695 023 I 8 4 I ) 
696 I 8 8 I 8 8 •I 
697 210 2 .. I I 0 52: 
698 475 I 5 8 I 2 430 I 0 
7 I I 280 5 3 205 7 
71 2 I 4 I 2 2 
714 208 9 40 126 73 
715 11 8 I 57 II 
7 17 1799 7 I 8 7 1563 42 
718 )7) 6 
" 
210 I 4 4 
719 1537 2 5 I 8 62 1279 I 53 
722 278 I 0 7 I 0 208 
" 723 f65 97 3 5 27 6 
724 255 8 2 :i I 26 
725 I 4 0 6 I B B I 35 
126 •• 49 729 I 36 I B 5 4 100 ,, 
732 1102 57 2 2 1464 I 7 7, 
733 I 9 6 J7 I 39 •• 7 4 i 735 20 18 I II 
112 107 I 8 I 2 70 71 
821 13 I 3 9 ;I 831 , I I 30 
841 291 I 2 I 8 I I 9 7] 
8 5 I 14 I 
"I 861 I 7 6 2 5 I I 52 I 61 
862 92 30 62 
" 864 I I 7 7 109 I 
891 94 
-
I 86 7 
892 55 8 I 2 A I ) 
893 24 4 2 I 5 3 
894 I :12 I 6 7 8 28 
895 99 8 89 2 
897 I 2 2 5 I 0 9 • 899 .. ) I 5 I I 4 
91 I 2 I I 0 II 
9 5 I )7 2 6 I 5 I 4 
TOTAL 24604 2449 3 I I 6 2867 13692 2478 
HONDURAS BRIT ANN BRITISCH HONDURAS 
0 I I 4 I 6 II 40S 
012 I) 1-3 
0 I 3 I 4 8 I 2 4 2) 
022 789 789 
024 67 66 
054 I 9 I 6 
055 26 • 6 091 26 26 
Ill I 6 .. 
I I 2 589 2 7 I 49) 
I 2 2 I 4 I 4 
Voir notes por produits en Anne.xe -l.o des•potion du produ1ts correspondont au code CST figure sur /e depllant 
en Annexe. 
I 
I 
) 
II 
2) 
Code CST EWG-CEE I France I ~g.-Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia ;llR) 
Destination Bestimmung 
275 ,. 2 3 4 2 
512 I o 5 9) 7 5 
541 l6 2 I 7 6 II 
629 5 I 2 I 47 I 
632 15 8 I 6 
6 5 I 10 8 2 
653 17 I I 6 
656 22 • I IS 6 6 I 84 ) 9 37 8 
663 10 8 I I 
664 28 23 4 I 
665 4 4 II 2) 5 5 
666 I I 9 I I 107 I 0 
673 I 2 9 I I J I 6 
674 JB 2 I I 7 
676 I) I J 
677 I 4 II 3 
693 55 40 I 0 5 
694 I 8 I 0 2 6 
695 21 2 I 
696 I 7 2 I 4 I 
697 I 2 2 7 ) 
698 I 5 9 5 I 
7 I I I 6 5 2 8 I 
714 77 26 J3 I 8 
717 I 6 I 4 2 
7 I e )9 J7 2 
719 86 2) • 35 24 
723 II II 
724 )08 201 • I 0 I 2 725 17 10 4 ) 
729 28 ) 25 
732 1024 8 I J I 8)0 55 
733 )I I 2 9 I 
735 I 3 I 8 7 4162 9023 2 
8 I 2 I 6 2 14 
8 2 I I 0 2 I 1 
831 .. I 2 2) 23 
841 )10 2 69 239 
8 5 I I J4 I 6 127 
861 130 122 8 
·8 6 4 24 24 
-891 )9 3 34 2 
894 J7 5 25 7 
897 89 69 20 
899 55 9 I 2 34 
9 I I )9 I I 9 
" 931 I 7 I 1 
TOTAL 20474 968 7)4 .. I I 4 0 9 753 
HONDURAS REP HONOUR AS REPUBL 
01) II I 9 I 
'0 2 2 203 4 I 162 
032 23 I 22 
'() 4 8 )5 ) 28 4 
I 0 9 9 21 I I 7 ) . 
I I 2 J5 2 I I I I 2 
5 I 2 707 2 689 I 0 
' 531 18 I 8 
532 19 I 2 5 2 
533 I 4 I I ) 9 
541 l25 25 6 29 248 I 7 
551 26 25 I 
55) 2 I • II I 561 22 22 . 
599 J9 I 5 33 . 
61 I I 5 I I ) I 
621 I 7 I 16 . 
629 31) 3 2 2 285 2 I 
641 29 15 I 0 4 
642 6 I 22 ) 2 I I 5 
1.; i 65 I 28 1 6 
653 38 I I 6 30 
654 I 4 6 8 
656 I 2 I 
' 
8 
661 ) 2 24 • • 663 15 I 2 ) 
664 47 26 I 9 2 
665 79 5 50 2) I 
673 )61 62 268 I 30 
674 I 8 2 8 164 I 0 
!675 16 I I 5 
677 I 17 42 4 I ,. . 
678 I 4 0 9) 3 I I I 4 I 
691 • 5 )6 • 692 27 8 () • 693 )68 68 204 I 8 76 2 
694 59 • )( ) 2 I . 695 I 8 5 2 I 2 17.6 • 
'6 96 57 57 
697 80 )8 )( II 
6 •• 145 I 0 5 I 4 100 16 
7 I I 11 • 72 I 714 64 • 7 I J 27 () 715 II I 0 I 
717 )9 )4 5 
718 70 I 54 I 5 
719 263 I 9 ) 3 96 142 
722 26 ) 3 3 I 2 5 
723 49 I J I I 3 4 
724 57 • 6 47 725 )) 2 I 6 I) II 
726 I 0 I 0 
129 7 I ) 4 I 6) 
7)1 43 42 I 
732 I I 9 9 I 0) 1063 )) 
7)) I 5 I I 4 . 
812 57 8 2 4 • I 9 2 8)1 I 7 16 I 
Siehe 1m AnhangAnmerkungen zu den emzelnen Waren- D1edem CST-Schlussel entsprechenden Warenbez:elchnunpn 
sind dem Fattblatt im Anhang zu entnehmen. 
712 
export 
Janvier-D~cembre- 1961 - Januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE 1 France I_ Belg •• Lux. J Nederland I Deuuchland I ltalia (BH) (BR) 
DestinatiOn Bestimmung Destination Bestin'iinung 
NICARAGUA NICARAGUA 
841 56 6 10 • 0 
8 5 I • 9 I • 8 
861 6J 2 58 3 022 5 9 59 
862 20 I I 9 048 50 )7 I 2 I 
864 3 I 2 29 I I 2 27 14 6 .7 
8 9 I 2 I 2 0 I 2·9 2 12 I 10 I 
892 II I 2 8 332 I 4 14 
893 23 I I I 0 9 2 421 2 I I 20 894 49 5 I I H 8 431 40 I 39 
895 28 26 2 5 I 2 419 46 2 233 I 25 13 
897 55 I •• I 0 513 44 I 4 I l8 899 2 5 3 7 I 4 I 5 I 4 36 I 4 6 25 
TOTAl 6 9 9 4 701 I COil 1465 .3261 56J. 531 
26 26 
532 44 I 4 I 29 
533 ., 2 8 JJ 
54 I 809 6. 2 4 57 5J6 1·2 8 SALVADOR EL SALVADOR 551 31 2 2 5 22 
553 4 I I 9 2 I 6 4 
4 554 32 3 29 013 24 5 I~ 2 56 I 730 9 I • 17 380 2J6 022 1386 1386 581 83 I I I 0 70 I 024 20 3 3 I 4 599 . ., 3 450 
032 55 I 2 4 I 2 6 I I 2 I I 3 I 7 
048 I 9 I 13 5 621 2 I 2 I 8 I 055 15 2 I I 2 629 205 20 9 I I 5 6 I 
099 I 5 15 641 25 I I 8 • I 12 58 40 I 12 5 642 49 I I 7 30 I 
231 I 8 18 6 5 I 106 3' I 5 58 
273 20 2 0 652 .. 6 2 I I 0 7 5 292 I 2 2 I 9 653 37 I 5 3 I 332 20 20 654 14 I 3 I 4 2 I I 7 I 7 6 55 I 0 I 9 431 I 2 I II 656 I 5 9 J 3 512 179 I 64 9 7 I 7 661 159 I I 5 5 138 
513 •• I I •• 663 ]] 25 8 514 54 2 • 5 ., 664 42 I 9 9 I 4 531 I II Ill 665 I 7 9 I 0 I I 0 !8 32 I 532 97 .. I 8 J6 I 9 666 I 3 I I 0 2 533 .,. 5 I 2 48 5 673 387 90 I 8 I 5 Ill 54 I 625 ., I I 34 50 2 35 674 I 0 I 0 97 453 460 551 28 I 6 I II 675 42 42 553 I I 7 90 2 2 5 677 231 52 I 4 8 I 7 I 4 . 554 I 9 I 16 2 678 I 3 I 23 32 I 6 I I 4 561 2518 6 I 9 499 1846 I 4 8 682 48 I 7 I 30 571 I 5 I 13 I 6 86 I 8 I 8 
58 I 152 a 3 I 0 5 24 691 22 3 19 599 2038 I I 91 304 1539 I 692 28 4 24 . 6 I I 80 I 0 7 63 693 269 l5 I 6 7 I 8 49 621 48 ., 5 694 93 I 26 .. ., 629 3 8 I I 54 2 77 148 695 259 8 2 249 631 32 I I I I I 9 <96 35 I l4 641 53 2 I 4 24 I 3 697 93 5 36 37 I 5 642 105 I 60 42 2 698 I a :J 9 I 0 34 I 24 6 651 227 2 J2 I 5 I 7 8 7 I I 7 6 I 2 2 61 I 652 75 I 6 4 27 I 8 I 0 714 91 2 I 9 42 )7 653 123 I 3 6 34 66 715 ., 43 654 26 I 9 I 5 
' 111 165 I 5 I I 4 656 I 19 I I I • I 0 71 8 261 55 3 2 199 2 661 4 5 4 5 3 33 719 579 56 .. 6 353 I I 9 663 35 32 3 722 148 3 I 0 I 0 I 2 I 4 664 I o 9 88 I 9 2 723 202 I J • I 8 5 665 I 19 I 4 5 I ., II 724 267 I 266 . 666 2 I I 2 I 1 I 725 50 I I 6 27 6 . 661 20 20 726 II II 672 7 I 7 I 729 135 I 5 I 2 I 15 2 673 974 I 64 732 J 7 5 732 Sr60 I 0 6 I 815 38 674 586 I 8 82 •• 417 I 733 25 8 2 I 5 675 133 I J 3 812 95 I 0 • 9 68 4 677 I 6 5 4 I 78 44 22 121 I 0 I 0 678 ~81 I 7 2 8 27 165 9 
"" 
I 7 17 682 I 9 • II 8 4 I 27 7 5 I 5 684 65 2 2 8 9 2 I 5 ... 62 4 I 2 66 9 685 16 I 4 2 862 20 • II 691 5 I I I I 8 40 
••• I 4 5 8 I 692 50 I 49 892 29 4 II I 0 4 693 23 I I I 7 B 6 42 4 893 I 9 4 8 1 694 I 01 I II 9 78 2 894 ,. 3 3 1 e 8 695 16 I 2 I I 58 895 47 I 39 1 696 •• 82 • 897 44 I 30 
" 
697 46 I 3 34 8 
••• .. 4 4 •• • 698 258 . 2 5 26 202 , :!~ II 2 9 .71 I 255 I 9 2>0 6 II II . 712 I 6 
' 
I II I 
714 269 I 3 I I I 6 139 TOTAL 10725 I 0 I 0 ,,,, 975 6277 1099 7 I 5 45 4 I 25 15 
717 I 9 8 149 49 
718 16J 3 6 I 4 0 I 4 COSTA RICA COSTA RICA 719 I 0 B I I 2 I 16 979 13 
722 120 2 6 8 7 4 9 30 
723 I 2 4 71 36 I 5 001 I 2 I 0 2 . 724 I 9 6 4 46 I 5 125 6 013 I 0 3 1 725 59 3 II 23 22 022 420 420 126 I 8 I 8 024 30 25 . 5 729 I 7 6 2 9 6 I 129 II 048 3 I I 29 . I 732 2306 2 9 I J I 8 2 4 188 091 3 I J I . . 733 I I 4 4 7 50 I 1 099 26 26 612 12 1 2 3 55 5 I I 2 80 47 I I 7 I 5 621 14 I I 3 273 I 7 3 14 631 4 I 5 I 32 3 276 ., 37 6 841 78 IS 3 9 5 I 292 •• I I 9 9 8 6 I I 59 
' 
I 43 I 3 332 I I 4 1 862 l7 I 0 2 6 I 512 496 J 326 159 I 0 863 23 I I 2 I 0 513 86 SJ 32 I 164 6 I 20 58 3 514 50 I 0 I 39 891 32 I I 21 3 531 lO 30 . 892 4 0 • 4 27 3 532 I 2 1 2 3 8 93 
" 
I 4 I 9 I 2 533 49 I 5 43 694 95 6 ., .. 54 I 765 I 8 20 
" 
538 I 58 895 88 • 2 65 I 3 551 I 6 3 2 I I 0 697 209 5 164 4 0 553 ,. 24 3 6 I 899 49 2 I 29 I 7 554 28 4 9 I 5 9 I I 14 1 7 
TOTAL 19(,51 1550 I 8 I 9 3369 I I I :3 7 1776 
•oo I 33 I 3 I 2 
.. Voir notes par produ1ts en Anne.xe - l.a des1gnt1t1on d~ produ1tt correspondam au code CST fifure sur le depl1ant 
en Anne.re. 
Slehe rm An hang Anmerkunaen zu den emzelnen Waren- D1e dem CST -Schliissel enuprechenden Warenbezelehnunpn 
sind dem Faltblatt lm Anhant zu entnehmen. 
713 
export 
janvler-Dc!cembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - ·werte Tab. 3 
r-Co-d_e_CST_-T __ EW_G-_CEE~-..-,-f<-a-nce--.I~-Bel-g-.--lux-.-..-,Nede--rl-and-_....-lo.u-~---:.•_an_d_l..,.--1-tal_i_a--r r-C_o_d_e_C_ST-..,.--EW-G-C-EE I France I Belg.- luL I Nederland I o.u:,nland I ltalia 
561 
561 
599 
6 I I 
621 
629 
6 4 I 
642 
651 
652 
65) 
654 
655 
6 56 
6 6 I 
66) 
664 I• 6 5 666 
67J 
674 
677 
678 
662 
664 
685 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
6?8 
7 I I 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
72J 
'/2 4 
725 
729 
7JI 
7'J2. 
7J J 
j' '5 
812 
.,. 
841 
851 
861 
e62 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
097 
1
·: ~~ 
TOTAl 
OIJ 
022 
024 
OJI 
032 
046 
o .. 
054 
OS. 
072 
OBI 
099 
I I 2 
2JI 
262 
273 
292 
3J2 
4 2 I 
4J I 
5 I 2 
51J 
514 
5J I 
5 32 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
58 I 
599 
629 
6 32 
641 
642 
651 
652 
65J 
654 
65S 
Destination 
1359 
I 2 0 
316 
J7 
45 
I 93 
J7 
66 
300 
eo 
I 4 0 
, 
42 
e 9 
BO 
28 
I 0 J 
197 
J2 
9J2 
5!4 
299 
7JO 
6J 
J9 
I 0 
70 
374 
9 ' 279 
7 ' I J 5 
290 
I 7 9 
,. 
248 
67 
410 
246 
605 
381 
250 
2J9 
l J I 
189 
16 I 
I 57 0 
I 8 
86 
66 
41 
325 
2 7 
I 7 8 
95 
7J 
5. 
5' 
60 
I 0 9 
80 
94 
7J 
55 
17487 
PANAMA 
40 
18 
22 
25 
19 
4 9 
'52 
j. 3 
II 
I J 
J6 
JO 
522 
J I 
I I 5 
I 5 
2) 
60) 
I J 
20 
9 9 I 
JB 
24 
I 7 
I 0 
J7 
3537 
,. 
1078 
so 
236 
109 
I 4 B 
I 6 B 
IJ 
28 
I 0 I 
316 
127 
16 I 
78 
7 7 
I<EP 
II 
6 
6 
2 
77 
I 
98 
5 
·I B 
7 
JO 
80 
9 4 
51 
2 0 4 
J I 
I 
J I 
I 6 
I 
6 
I 9 
I 6 
I 7 4 
I 
II 
I 58 
I 6 4 
4 
JO 
24 
4 
I 9 
I 2 
I 
9 
9 
2 
• I 5 
I 6 9 I 
18 
I 
I 
I 5 
49 
J 
I 0 
I 0 
457 
4 
I 
761 
I 
2 I 
2 
288 
42 
f'}Ot, 
3 0 
3 
5 
5 
7 2 
I 7 
235 
I 7 
98 
., 
I 
72 
8' 
54 
19 
• 4 
74 
74 8 
404 
48 
I 6 4 
4 
I 6 
I 
2 I 4 
21 
I 0 
4 
' 
2 7 
• 16 
4 
• 2 
2204 
I 0 
•• I 9 
I 7 
I I 5 
348 
I 
7 
' )5 
14 
)2 
Bestimmung 
234 
3 
21 
02 
6 
2 
I 6 
' 4 4 
5 
I 
2 
I 4 
72 
2 
25 
12 
5 
20 
IJ 
I J 
20 
50 
• 
2 
18 
2 
9 
I 
75 
I 
I 6 
) 
3 
I 8 
2 
I 
I 
3 
38 
2972 
PANAMA 
I 9 
17 
17 
IL 
.. 
79 
I 
18 
30 
5 
I 9 
4 
20 
383 
2 
5 
986 
' I 0 
I J 
167 
14 
.. 
13 
7 
3 I 
2 7 
930 
lOB 
208 
I 9 
J9 
71 
26 
70 
I :34 
44 
31 
II 
)5 
15 
29 I 
21 
;;s 
s 6 
J I 
104 
66 
I 28 
2 0 I 
4 B 
I 9 
7 
7 0 
I 0 4 
" 2 7 0 
7 I 
92 
260 
165 
26 
I ; 4 
63 
3 J4 
206 
407 
305 
5 7 
230 
B 7 
160 
I 
1239 
16 
10 5., 
Jl 
205 
I 
I 4 8 
J 2 
" 52 
39 
) 9 
8 0 
65 
70 
2 3 
9 I I 9 
'7 
J 
24 
6 
J 
29 
52 J 
3 2 
12 
17 
8 
25 
5 33 
I 3 
.. 
7 
5 I 
• 2 
92 
26 
10 
16 
14 
I 2 
8 
2 
I 8 
7J 
Voir notes par produits en Annexe- L(.J d6slgnat1on des prodults correspondont au code CST (igurr sur /e d~pllant 
en Annexe. 
I I 2 
' 
• 32 
5 
656 
657 
661 
• 63 
6 6. 
665 
666 
667 
54 672 
2 6 6 7 3 
8 6 rS 7 4 
5 6 7 7 
5 :! ~ 
6 
"6 8 2 
J 9 6 b 4 
3 6 t. 7 
I 6 S. I 
6 6 9 2 
I 6 9 3 
694 
695 
696 I 59 
II 
17 
7 
74 
I 4 
102 
42 
24 
2 
I 52 
I 
I 
5 
5 8. 
2 
8 
I 
' 3 
I 
2 
16 
5 
2 I 
• 2 
i 50 I 
I 0 
32 
I 
I 2 
J6 
2 5 
II 
697 
690 
7 I I 
714 
715 
717 
7oB 
719 
722 
723 
724 
725 
7H 
729 
732 
7J> 
812 
821 
BJI 
841 
851 
861 
862 
86J 
864 
891 
892 
.. , 
894 
895 
897 
899 
9 I I 
9J I 
951 
999 
rOTAL 
OIJ 
022 
031 
046 
055 
099 
I I 2 
262 
51) 
!5 I 4 
54 I 
5 5J 
534 
58 I 
629 
6 3 I 
652 
653 
656 
661 
664 
665 
~ 6 6 6 
I 2 : ~ ~ 
64 
4 
12 
5 
1382 
I 8 
677 
678 
691 
692 
693 
694 
698 
7 I I 
7 I 4 
7 I 7 
7 I 8 
719 
723 
724 
4 J 7 2 9 
J 7) 2 
~ 7 3 5 
6 9 8 3 I 
? S 8 4 I 
6 O 8 5 I 
I 7 8 6 I 
I 
Destination 
I 4 2 
21 
34 ' 2 4 
.2 7 I 9 
292 73 
67 6 
7'5 34 
8' 
12i5 50 
292 106 
3 I 7 
216 71 
28 
I I J 
i I 3 
I • 
2 I S 
)2 4 
~51 9 
184 2 
I I 9 
6 9 
I 3 1 9 
2 o a 1 
188 3 
2 3 4 I 3 
I '1 4 
I l S 
270 I 
I 2 8 I 2 6 
55 6 I 0 
•• • 203 4 
8 7 8 
5 I 
67 
2224 
~! 9 I 9 4 
27 
27 
74 
32~ 
• 7 2 
451 
25 
34 
I 4 8 
I 2 7 
47 
J6 
a 5 
29 
., l 
., 
J 6 
22 
15 
I 4 
51663 
7 
8 9 
i 2 I 2 
4 
I 3 
149 
4 
2 I 
IS 
27 
2J 
' I 0
I 
II 
7 
I 2 
5333 
ClokAL PANAI'IA 
3) 8 
2. 
~ 7 I 4 7 I 
2 6 I 3 
62 61 
2 2 2 
565 489 
60 
I 6 :e I 6 2 
3 I 3 0 
'i 8 9 
5S2 592 
I 0 I 0 
>7 6 
I 8 7 I 8 5 
II 8 I I 8 
50 2 6 
16 6 
I 5 
~5 92 
I 3 I 3 
)6 26 
I 7 I ~ 
1152 446 
I 6 9 I 6 9 
I J 3 I 3 3 
J58 357 
4565 14 
46 46 
6 2 57 
2 0 I 3 
I 5 I 
J4 9 
4 8 3 2 
4 5 
4 s 4 3 
IJ7 99 
I I 
29 6 
2 2 I 7 
606 550 
36) 
50 45 
I 0 B 7 3 
2lo4 233 
30 23 
I 76 
166 
8 6. 
I ; ~; 
I 5 
" 
) 
1 • 
,,. 
7 !, 
' 20
I 
) 
I 46 
26 
18 
I 
251 
I 
I .oi 
3055 
6 0 
293 
50 
7 
' I 7 
Bestimmung 
' 28
' • 29 
54 
3 
70 
2 0 
3 
20 
36 
50 
.. 
4 
20 
4 
5 
13063 
3 
4 
I 
I 
3 
• 
24 
9 
16406 
25 
26 
12 
I 
20 
56 
I 3 
12 
I 
2 
12 
I 
I 
I 
I 
7 
2 I 
80 
3 7 
L7 
8 
" 35 I 
6 7 
9 
I 0 I 
4 
8 
I 4 
.97 
2 
5J 
5 s 
I I 5 
6 4 
3 9 
167 
I I 5 
I 2 3 
5 I 
93 
199 
IC45 
305 
4 
I 4 3 
I 3 
50 
45 
1963 
10490 
22 
7 
53 
I 4 
3 
415 
18 
9 
I I 9 
I 0 I 
8 
I 6 
2 7 
27 
193 
J7 
I 3 
I 9 0 I 7 
4571 
132 
19 
18 
) 
6 
I 0 
I 0 
I 2 
I 
"I 
I 
5 
I 3 
16 
J9 
H 
9 ' I 2 
J) 
I 57 
.. 
• 34 
45 
I 
5 
167 
4 I 7 8 
I 
I 2 
5 
I o 0 
I 6 2 
9 
4 
10 
2 
26 
8 
• 
•• I 
229 
I 9 
I 5 
7852 
19 
I 
I 6 
22 
• I 5 
I 
I 
I 
I I 
I J 
4 5 
I 
29 
2 
' 5
5 J 
35 I 
2 
,, 
II 
J 
Slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren ·Ole dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezerchnungen 
sind dem Faltblatt im An hang zu entnehmen. 
714 
export 
janvier-Decembre -1961 - Januar-Dezember Valeurs - 1000 S • Werte Tab. l 
Code CST EWG-CEE I france I Belg.- Lux. I Nederland I Deutschland I Ill{ I 
Destination Bestimmung 
864 '6 66 
892 I 2 7 I 
894 I 2 9 
897 I 3 I 18 I 
899 44 2 8 I 
9 I I 3 I 27 4 
TOTAL I I 52 9 4 9 5 5 483 665 4580 
VENEZUELA VENEZUELA 
001 44 I 4 7 22 I 
0 I 2 I 57 43 3 
013 384 I 9 I 5 I 9 
022 7627 7612 I 5 
024 3298 3 0 2026 5 I 
025 24 24 
031 26 2 6 3 
0 3 2 I I 6 3 9 II 
042 I 3 I 3 
045 5 I 5 44 2 
048 I I 3 6 28 I 0 I 2 55 
051 179 
053 226 6 I 14 
0 54 222 I I 3 4 9 I 52 
055 I 54 2 8 I 4 8 
062 I 0 I 2 
075 I 5 I I 9 
081 2 I 19 2 
099 107 • 79 16 Ill 9 6 l I I 
I I 2 901 786 • 2 3 
2 I I I 8 0 180 
221 II 9 2 
231 I 2 6 2 I 23 
262 42 36 6 
265 I 2 • 6 266 420 6 2 )55 
2 6 7 77 74 
273 83 2 5 2 
276 98 I 2 I 17 
291 II 4 4 
292 556 I 3 5 219 96 
l2 I 126 I 26 
332 246 5 130 7 4 
421 777 I 323 348 
422 I 9 0 I 4 172 2 
431 373 I 79 170 2 I 
512 1798 I 0 4 29 434 1007 
513 889 4) 3 7 724 
5 I 4 650 I 0 5 6 0 3) 422 
531 908 6 6 030 
532 566 2 I 5 I 2 I 49 
5)) 588 II 21 35 507 
541 8269 IOOJ I 6 306 s e 1 e 
551 487 38 5 2 29 6 0 
553 233 • 8 58 44 
554 306 5) 5 2)5 
561 2613 257 783 538 9 0 7 
571 I 4 3 83 3 56 
581 3030 671 6 I 7 I 891 
599 3106 6 4 8 I 764 2124 
6 I I I 3 6 0 228 140 50 9 
612 1,3 3 23 2 I 0 37 
621 474 8 2 307 
629 685 130 24 45 )09 
631 2 I I 73 ., 
632 245 4) I 6 I 2 4 
633 32 8 3 
641 695 56 I 4 I I 0 )85 
642 334 28 I 5 18 24 8 
651 3525 791 I 49 2 I 5 28 I 
652 1426 140 40 II 214 
653 2038 I I 9 6 8 I 3 )51 
654 373 282 4 8 
655 I I 3 4 I 2 9 7l 334 
6 56 26 I 5 128 29 6 8 
657 298 3 196 7 2) 
661 231 6 2 3 18 
662 706 2 2 3 2 9 
663 38 5 I 7 5 251 
664 1709 158 957 I 4 5<6 
665 1555 35) 599 36 )4 8 
666 )7 2 6 ., 2 I 8 8 
667 37 7 5 25 
672 I 0 8 9 30 2 
673 8768 1354 3764 I 3 3382 
6 74 8 7 3 4 2297 4509 31 1830 
675 481 9 9 I I 9 2 212 
676 I 8 7 9 ., I 2 
677 2847 280 I 50 8 31 I 0 2 0 
678 6 9 8 6 2905 8 9 I I 4 2 8 3 2 
679 220 5 • 6 6 681 74 2 37 I 8 
682 628 52 6 25 365 
684 I 9 8 6 135 I 50 8 26 I 44 
685 84 49 I 7 18 
686 30 8 15 2 
687 25 7 
689 I 6 2 I 4 
691 3654 5 I I 4 9) 988 
692 428 13 6 47 323 
693 4 4 0 1 289 2472 3 I 8 1234 
694 879 2 7 74 146 5 I 4 
695 2260 I 4 39 38 1 9 5 I 
696 990 2. 8 852 
6 9 7 I 3 0 I 5 3 18 )36 
698 3999 6 0 I 04 140 2252 
7 I I 1 9 9 3 2 5 I 5 55 1416 
712 415 9 4 3 283 
714 2766 2 4 4 I I 187 988 
Voli 1ote1 ;>or ,to;Ju. ~f en Annexe - lo d~s•gnatlon des prodwts correspondonr au code CST figure sur le dc!pl1ont 
en Annen. 
ltalia 
4 
3 
I I 2 
IS 
846 
Ill 
205 
I I 9 I 
IS 
6 6 
4 I 
I 7 9 
I 5 I 
7 
I I 3 
7 
4 
8 
64 
8 8 
I 
2 
3 
3 
56 
7 7 
) 
223 
3 7 
I 0 5 
2 
3 
2 24 
I I 2 
30 
I 2 
I 9 o 
I 4 
1066 
II 
33 
I 3 
I 2 S 
I 
445 
73 
483 
6 I 
157 
I 7 7 
93 
6 2 
21 
I 3 0 
25 
2089 
1021 
1487 
43 
706 
3 I 
69 
I 4 8 
670 
I I 2 
34 
2 I 9 
169 
6 9 7 
255 
67 
4 9 
159 
8 
)44 
I 45 
I 7 
180 
I 7 3 
5 
IB 
2 ii 5 ii 
39 
8 8 
I I 8 
2 I 8 
I 0 2 
939 
1443 
266 
35 
1336 
Code CST EWG-CEE I france I Belg. • Lux. I Nederla~~d I Deutschland I ltalia (HH) 
Destination Bestimm\Jng 
71> .496) 6Z 39 590 4272 
717 3150 2 5 2 I :C 55 2229 629 
7 I 8 2854 I I 3 9 ' 38 I 6 J 9 972 719 r o o 4 4 1299 I J J 515 3942 4155 
722 4 8 I 5 256 I 6£ I I 6 2066 2195 
7 23 I 8 6 4 357 20 365 1093 
7 2 4 3881 30 2 7 4 21 3 5 0 3 53 
7 2 ~ I 4 5 9 45 19 240 5 7 4 58 I 
726 288 8 2 7} 7 
7 29 I 8 9 8 212 I' 7 I I 252 34. 
73 I 709 3 J 676 
73:.! I 2 8 2 1 1728 I 24 23 9438 !SOtl 
733 643 7 I 15 164 393 
734 J6 36 
735 17 2 10 5 
812 701 16 4 6 38 354 247 
821 215 5 5 5 I I 0 9 0 
831 486 33 I 36 3 8 9 
8 4 I I 7 6 8 392 I 6 I 343 872 
851 70 6 3 5 2 
861 4531 I 6 6 3 62 3913 387 
862 1096 7 2 7 5 27 648 139 
863 213 8 0 5 ,. 9 2 
864 729 19 I 584 125 
891 892 21 I 5 I 16 6 6 I 4) 
892 1042 236 • 30 557 213 89) 910 8 6 4 56 279 485 
894 1679 4 6 9 4 402 I 2 I B 
695 57 7 2 14 ~16 45 
896 I 6 5 40 2 4 3 so 
897 I 0 I J 17 4 406 586 
899 699 70 2 28 4 3 9 I 6 o 
9 I I I 4 7 88 58 I 
951 721 606 I 7 9 8 
999 27 I 2 7 I 
TOTAL 187790 20731 21730 22527 78614 44188 
xoo 63 9 7 4 
X I 0 7 9 I 6 7916 
COLOMBIE KOLUMBIEN 
001 II II 
022 20 20 
054 189 lOB 77 • 081 26 2) ) 
I I 2 261 241 2 21 17 
2)1 167 167 
262 3524 2792 535 I I 3 84 
265 I 5 15 
273 58 6 7 8 37 
276 238 170 4 13 51 
2 9 I 97 2 14 5 75 I 
292 I 6 I 2 8 5 26 I 0 I I 
))2 I 9 0 3 I 2 7 58 2 
4 I I 10 I 0 
431 I 4 4 4 3 I 0 I 
512 3 I 2 7 207 6 5 439 2199 217 
513 687 I 5 2 9 615 4 6 
5 I 4 721 I 2 2 26 36 525 I 2 
531 I 54 7 90 I 4 I 4 4 3 
532 24 4 I 7 4 2 I 8 5 
5 33 477 6 51 12 377 3 I 
54 I 2755 I I 7 II I 37 1946 54 • 
55 I 2 0 2 169 5 24 4 
55) 74 63 4 7 
554 280 I 0 29 240 I 
561 8508 2 I 4 9 I 5 1588 409) 1698 
571 4 I 35 4 2 
581 2 9 4 2 41. • I I 23 2356 38 
... 4 8 8 4 31 492 I 3 5 I 2976 34 
612 12 I 2 I 8 
621 179 II I 2 I 36 20 
'6 2 9 366 2 I 4 I 6 213 I I 2 
632 14 9 5 
633 19 18 I 
. ., 661 I I 5 24 29 267 226 
642 94 I 5 9 5 I I 9 
651 I 9 5 2 3 I I 8 7 2 
65J 54 I 4 I 27 I 2 
654 I 0 I 9 3 8 3 6 
655 167 9 2 72 82 2 
656 38 2 I 8 27 
657 12 I 2 
661 I 43 2 3 I 3 I 2 5 
662 136 3 7 9 9 
663 408 39 I 356 12 
664 1089 47 703 35 3 0 4 
665 217 7 8 24 lOS I 0 
666 9) 6 I 72 I 4 
611 199 27 I 7 I I 
673 1074 7 9 609 I )85 
674 4515 I 5 I 2 I 9 J 'J 49 I 0 I 5 39 
675 498 II 6 4 12 409 2 
6 16 2 7 7 20 
677 806 155 34 9 I 300 I 
678 2 7 6 9 2197 19 472 8 I 
679 I 36 10 100 26 
682 1029 I 2 5 • 0 • I 4 402 •• 683 39 3 5 4 
684 209 2 • 8 I 7 I 24 685 74 II II 26 26 
486 2 I I 8 3 
6 8 7 I 0 5 59 •• 2 6 9 I I 4 6 9 I I I 8 63 :0:00 88 
092 I 3 I 10 I 59 55 6 
693 843 127 295 27 J 7 5 19 
694 3 6 2 I 5 55 289 ) 
695 I 706 I a 5 I 9 44 I 3 7 8 8 0 
696 2 0 I 5 9 I 74 I l 
S1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den c1nzelnen Waren- Du~dem CST.Schlussel entsprechenden Warenbeze1chnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
715 
export 
janvler-Decembre - 1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France l Belg.- Lux.l Nederland 1 Deutschland I ltalia (RU) (!\H) 
Destination Bestimmung Destination Bestimmung 
698 1452 46 25 '6 
SURINAM ·SURINAM 
I I 52 213 
7 I I 2 7 I 4 5 I 4 30 4 2 I '3 2 3 
7 I 2 622 56 7 559 013 8. I 87 
714 2 6 7 8 239 218 252 I 9 6 9 022 I 9 7 I 9 7 
715 1633 I 59 46 2 1 2 2 7 199 023 276 276 
717 5 I 5 1 2 8 8 503 I 3250 I I 0 9 024 243 242 I 7 I 8 I 9 3 7 141 59 56 I :5 I 0 :371 032 44 4 4 
719 7039 I 6 0 I 176 166 4148 948 045 I 7 I 7 
722 7019 I 54 3 6 I I 177 3849 839 048 I 43 5 I 3 7 I 
723 1034 357 I 0 4 370 203 053 25 25 724 1794 3 99 579 111.2 I 054 242 2 240 
725 213 80 7 9 54 055 8 I 6 69 6 
726 254 2 47 7 061 25 25 
729 1634 190 I 23 63 I 2 I 2 246 062 96 95 I 
731 I 55 I 7 1 50 8 32 4 072 I 4 I 4 
732 4536 6 8 3 I 39 30lo8 765 073 40 40 
733 233 33 I 56 .. 074 I I 5 I I 5 
734 23 21 2 091 213 213 812 72 9 8 7 4 7 I 099 81 81 821 61 3 56 2 I I 2 56 50 6 841 107 I 5 45 47 I 2 2 655 655 
8 6 I 1836 I 9 2 I 7 I 4 9 4 133 263 I 0 I 0 
862 869 9 302 15 417 126 267 I 2 12 
8 6 3 I 34 4 8 I 46 39 276 21 3 8 I 0 
864 ,., I 0 235 292 2 I I 6 5 891 274 25 I 238 I 0 332 I 0 8 I 0 5 3 892 365 I 7e i 26 I 4 8 12 42 I 33 3J 893 54 9 I 3 3 II 4 22 300 300 
894 I 3 9 30 86 23 0 I 20 20 
895 134 12 I 2 I I 5 I 2 42 27 I 5 896 I 4 3 10 I 5 I 3 20 7 I 3 897 37 23 I 4 533 245 I 24 I 2 I 899 98 I I 8 0 16 54 I 162 2 I I 5 41 4 9 I I 30 9 13 8 55 I 16 15 I 951 324 2 I 9 3 I 0 2 553 54 )8 I 6 999 796 796 554 • 0 78 2 
561 37 35 2 TOTAL I 0 4 3 I 5 I 7 0 5 I I I 6 6 6 I 0 4 3 I 53 57 3 I I 59 4 571 20 2 18 
58 I 388 3 94 2 9 I 
599 I 53 I 124 28 
GUYANE 9AITANNIO SRI TISCH GUAYANA 6 I I 24 I 
" 6 2 I 29 26 3 
629 I 52 14 55 7 9 4 013 17 I 7 632 •• 23 3 022 I 2 2 2 1222 641 I I 5 109 4 2 
024 I 6 7 167 642 279 5 265 9 031 27 27 651 28 9 I I 8 
••• 65 65 652 I 0 2 2 95 3 2 051 I 9 I 9 653 4 2 28 8 • 054 230 I 7 202 2 9 655 50 5 • 3 2 
055 56 • 52 056 92 5 80 3 • 091 I 4 4 I 4 4 057 20 3 16 I 
099 I 0 s I 0 5 061 2 I I 138 70 2 I 
221 48 48 662 40 3 29 7 I 
332 I 2 3 9 663 45 9 27 9 
4 I I .. 41 3 6 6 4 44 2 7 I 5 2 512 2 5 I 7 IS 2 065 I 0 0 2 57 40 I 
541 47 9 2 I 0 26 673 384 I 5 I I 7 6 57 
561 ,.. 31 29 2'0 674 400 33 7 55 I 4 
58 I 3 2 I 3 I 675 I 2 3 3 6 
599 28 2 I 7 676 26 2 24 
621 10 10 677 20 3 I 5 2 629 69 2 4 >5 B 678 257 160 32 64 I 
641 I 8 ) I 3 2 682 39 I 36 2 
642 50 8 42 • 8 4 I 5 3 8 . 4 
651 23 2 21 691 204 200 4 
652 55 4 33 2 16 692 I H 122 I 2 
653 46 I 2 23 20 . ., I 8 4 36 lOS 43 
656 25 3 5 17 094 106 8 90 8 
6 • r 20 I 4 2 4 695 109 21 B 7 I 664 52 32 19 I 096 47 6 41 
665 80 I 7 7 2 097 I 6 6 21 88 47 I 0 
673 I 2 7 108 2 I 7 698 ::549 I 3 241 92 3 
674 I 9 7 124 73 7 I I I 7 2 I 8 I 89 I 
676 ) 5 35 7 I 2 24 4 4 14 2 
678 21 I 5 6 714 40 II 28 7 69) 53 2 8 I 4 II 7 I 5 26 I 3 I 2 I 694 30 I 5 I 3 2 717 4 I I 6 I 4 II 
095 3 I 5 26 718 333 39 143 147 • 096 29 29 7 I 9 670 I 6 399 247 8 
697 34 26 8 ~~i 2 8 2 30 202 49 I 698 150 I 23 26 I I 0 0 34 2 64 
7 I I 15 2 2 I 0 I 724 190 50 I 4 0 
714 .. 16 45 5 725 I 50 3 104 28 I 5 
7 I 7 I 5 7 8 729 I 3 8 3 4 I 7 5 19 
718 978 16 85:5 109 731 64 5 I I 3 
719 894 3 36 795 •• 732 1680 22 336 1264 58 722 I 6 3 I II I 733 154 I I I 4 38 I 
723 I 5 IS 735 36 35 I 
724 106 • 9 9 I 8 I 2 I 2 8 I 2 79 37 725 
" 
3 16 I 6 8 821 I 6 9 I 6 I 8 
729 I 7 4 I 2 I 831 I 9 16 3 
732 226 I 3 I 6 I 52 841 I I 0 I 80 22 7 73) I 0 I I 7 I 851 157 I 35 5 I 7 
0 I 2 42 3 I 3 2. 861 130 50 7 7 3 
.. I 23 2 20 I ... 41 I 2 8 I 9 2 
051 42 3 2 37 ... 38 2 36 
.. I 30 . • I 9 7 8 9 I I 8 • I 2 2 B 6 4 22 22 892 280 I 2 7 8 I 
591 26 25 I 893 87 I 60 25 I 
093 25 16 9 8 9. 4 9 37 II I 
094 29 I 25 3 895 36 I 5 9 I 2 
995 14 I 8 5 897 I 6 I I 2 3 
097 IB 17 I 899 62 .. 16 2 
!99 I 8 3 10 5 9 I I 264 263 I 
931 40 40 
rOTAL 7 I I 9 500 3 0 9 2 3 0 1 I 516 
TOTAL 15065 I I 6 4 9971 3668 262 
Yo, notes par prodults en Annexe- La dt!sJgnrttlon des prodwts correspondant au code CST figure sur /e depllant 
tn Annexe. 
Siehe lm An hang AnmerkunJ:en zu den elnzelnen Waren D1e dem CST Schlussel entsprechende 
-
n Waren eze hn n en b ic u g 
sind dem Faltt..latt im Anhang zu entnehmen. 
716 
export 
janvler~Deceml:ore -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tob.J 
Code CST EWG-CEE I France I ~g..LuL I Nederland I Deutschland l ltalia (BR) 
Destination Bestlmmung 
• •GUYANE fR ••FAANZOES GUAYANA 
0 I I 66 6 6 
0 I 2 I 2 II I 
Oil I 2 5 I 2 5 
022 I I 5 75 40 
02) 55 4 I I 4 
024 52 )6 I 6 
0)1 50 50 
0)2 2 I 2 I 
042 10 6 I 3 
044 I 5 I 5 
046 261 261 
048 44 4) I 
051 26 26 
05) 23 2) 
054 I 0 9 I 0 9 
055 .. 46 
062 28 28 
07) I 8 1 8 
081 45 45 
091 I 2 • 3 099 )7 37 
Ill 76 14 
I I 2 2)) 2)) 
'2 I I 0 5 5 
422 120 57 6) 
512 II II 
5)) 5 I' 50 I 
541 6 I 59 I 
553 I)) I)) 
554 85 •• I 571 )4 34 
58 I ,. I 8 I 2 
599 52 52 
629 96 95 I 
631 22 22 
641 I 8 ·I 8 
... 25 25 
652 .,. IJ4 I 
653 I 0 4 90 9 
654 2 I 20 I 
655 I 4 I 4 . 
656 II II 
661 24 7 I 7 
662 24 7 I 7 
665 22 22 
666 I 3 I 3 
673 I I 4 I I 4 
674 ., 56 7 
678 83 8) 
691 I 8 I 8 
69) 28 24 4 
694 I 2 I 2 
695 25 23 2 
696 17 I 7 
697 .. .. 3 
698 29 2. 
711 )9 3J 2 4 
714 19 12 I 
717 I 3 I 2 I 
718 ., 46 I 
71. 207 186 I 4 7 
722 42 42 
723 l I 31 
724 27 9 I 7 
725 47 4 0 2 3 
729 24 I 9 5 
732 )9 2 339 40 
733 23 23 
112 2 I 20 I 
121 I 0 9 106 
8)1 ., 2) 
841 224 2 I 9 
8 5 I I 57 I 57 .. 
1861 
4 5 40 • 2 I 4 I 4 
891 I 5 8 7 
892 28 28 
. ., 22 22 
894 .. I 6 
195 I J3 133 
••• .. 29 91 I 302 301 I 
TOTAL 5279 4891 so I 4 7 148 
EOU.tlEUR ECUADOR 
022 • 6 32 
048 2 I I I I 208 
051 I 9 
055 21 I 
099 38 2 36 
I I 2 I 7 0 70 62 5 
231 2J 23 
262 333 195 130 
266 206 I 0 I 9 7 
273 I 8 I 
276 I 5 II 
292 23 2 • I 2 JJ2 23 I 2 20 
4 2 I 
I 
• 5 4 
4::0.1 I 4 • I 0 !5 I 2 384 3J • 23 279 ~13 75 I I 2 I 59 
514 I 58 13 9 7 129 
I'" 
I 
264 3 250 
~. ~ 2 12 12 
' L 
V;~Jr ,te! P'-'r prot!u~ts tn Anne.re- La d~SifnalJOII des P,rodults correspondant au code CST figure sur le ~llant 
en hmere. 
I 
) 
s 
.. 
., 
·I 
6' 
I 
2 
.. 
I 3 
3 
5 
I 
.. 
. 
•I 
43 
I 4 
I 
I 9 
20 
33 
8 
8 
17 
4 
5 
8 I 
.. 
2 
II 
Code CST EWG-CEE l france l Belg..LuL l Nederland 1 Deutschland 1 ltalia (BR) 
Destination Bestlmmung 
5)) I 31 I 5 9 8 99 
041 I I 8 2 102 22 •• 745 2 .. 551 42 5 I 2 3 I 3 
05) 74 2 6 
'> 45 ) 554 65 I 6 58 
061 809 8 I 77 6 2 4 
0 7 I I 9 8 2 7 2 
581 377 80 4 I 4 256 23 
599 501 4 I 2 4J 441 I 
6 I I 36 II 25 
621 104 ,, 7. 20 
629 50) I 2 3 I 0 ICI 204 I 56 
6)1 , 3 I I I 
632 I 4 I I I I I 
6)3 32 32 
641 58 8 I C 35 5 
642 76 4 2 8 54 8 
6 5 I 560 223 46 5 2 I 2 74 
652 98 I 82 I 5 
6., 332 40 I 45 246 
654 I 0 I 9 
655 6 I ) 4 26 28 
656 I 0 I 
' • 
) 
657 I) 4 9 
661 66 5 20 25 16 
663 42 2 I 2 )6 I 
664 248 25 I 7 7 4) 3 
665 362 I 9 I 07 7 I 9 I 24 
666 55 7 )9 • 667 30 I 2 2 I 6 
673 1774 I 0 I r21• )98 I 
174 1007 135 7,. 3 I Jl 
675 72 58 10 4 
176 82 43 7 32 
677 520 107 279 II I 2 3 
178 601 25) I 0 I I 2)9 7 
679 I 9 II 8 
682 60 I 7 II 7 24 I 
614 65 . 3 I 54 7 
185 25 9 I 5 I 
691 207 128 5 55 I 9 
692 47 2 I 33 II 
·• 9 J 286 64 120 II 9 I 
194 92 ) 4 24 59 2 
'695 364 5 3 347 • 
. '9 6 95 5 88 2 
'697 163 89 69 
698 489 II 4 I 2 I 366 so 
71 I 6 .. I 5 I 9 579 II 
71 2 )9 I 5 2 22 
7 I 4 348 33 3 37 155 120 
715 I I 9 2 88 29 
i 7 I 7 647 I 6 I I 6 I ·4 '8 76 
:.7 II 537 5 I 2 4 351 129 
719 1298 58 8 35 962 235 
722 ... I 0 4 2 30 794 )I 
723 I 9 2 60 31 86 I 5 
724 447 I 0 9S 331 II 
725 I 7 9 • I 9 I 2 2 38 726 28 I 26 I 
729 195 I 7 3 I 8 150 7 
:nl 6 7 I 8 I 9 30 
732 2 I I 4 217 3 4 1677 •. , 3 
133 100 23 4 45 21 
7)5 38 l8 . 
I I 2 203 I 5 2 28 146 I 2 
1121 
29 2 7 2 
8)  I 9 I I 7 I 
141 93 I 4 20 I 4 I I 7 
86 I 275 I 2 I 0 243 I 0 
162 I 7 7 I 2 I 0 4 59 2 
164 96 I .. I 
... 100 4 I 85 I 0 
••• 6 I I 6 I 6 30 I 
:. 93 86 2 2 7 63 I 2 
••• I 2 2 I 0 3 I 83 2 5 I' 9 s 76 3 I •• 4 197 I 8 I I 7 
••• 77 I 8 60 • 
'f I I 32 I 4 18 
951 2841 2820 II I 0 
!TOTAL 29098 2736 6567 3464 13876 2455 
I 
BRESIL BRASILIEN 
001 136 67 . 57 I 2 
013 2 I 20 I 
, 0 3 I 698 698 
048 ,.. I 0 0 240 
'0 5 I 55 I 2 4 ~ 527 
i 0 52 I 0 I 0 
054 728 2 4 23] 071 I 8 
055 20 I 2 2 • 075 I 5 I 4 I 
I I 2 739 277 Ja I 41 100 
I 2 2 65 65 
212 474 474 
231 9 I 2 I 5 I 2 I 776 
241 I 5 I 5 
244 I 3 I 0 3 
265 :2-3 '4 I 5 1890 429 
266 18 I 174 2 5 
275 20 I 0 2 8 
276 74 2 52 20 
284 I 9 9 87 I I 2 
291 2 I I 2 9 . 
292 
"7 204 II 26 I 6 I 65 
321 6 I I 6 I I . 
332 I 0 8 22 I II 53 2 I 
411 10 3 7 
S1ehe •m Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren- D•edem CST4 Schlassel en~prechenden Warenbezelchnunaen 
sind dem Faltblau 1m Anhang zu entnehmen. 
export 717 
janvler-~bre -1961 - Januar-Dezember Valeun - 1000 S - Werte Tab. J 
Code CST EWG.c:EE I France I wc.-LuL I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France J Belt-_ LaL 1 Nederland 1 Deutschland 1 ltalia 'AR) (HRJ 
Destination Bestlmmung Destinatio" Bestlmmunr 
-
42 048 754 II 417 317 9 421 58 I 6 0 5 I 103 I 102 4l I I 2 I I I 0 053 I 3 I I II 512 I 52 7 I 6875 70 875 6 I l 2 I 3 I 9 055 6 I 25 I 35 513 2402 493 22 29 1479 379 062 24 2 I 2 I 514 1932 339 258 4 s 1096 I 9 4 072 32 3 19 I 0 52 I 43 I 8 I 3 I 2 073 29 I 3 3 22 531 2 9 4 2 32 5 2467 ISO 081 2 I 2 I 532 I S 8 2 9 I 2 0 9 091 4 I 0 J 5 4098 5)3 I I 0 5 9 170 85 8J2 I 099 26 I 22 2 I 541 3264 527 ,. 275 I 3 3 I 1097 I 12 180 120 7 23 30 551 499 4 2 I 47 28 3 I 2 2 22 02 553 225 220 s 231 42 42 554 394 6 21 366 I 262 26 I 5 3 . 8 561 6 I I J 275 856 226 4353 403 266 I I 58 6 I 9 1028 •• 581 2739 4 I 9 I 17 2106 196 273 69 I 68 599 436 2 2 5 I 26 329 )420 ]36 276 I 39 44 56 6 7 26 611 ]57 28 329 284 I 0 7 3 621 5 I I 2 48 292 98 I 2 29 l9 I 8 629 90 38 I 37 I 4 321 204 204 632 47 I 7 37 2 332 6 I 2 3 27 27 2 633 25 2S 421 75 4 I 7 27 641 2208 70 I 9 22 2042 55 422 l6 35 I 642 I 34 39 I 6 79 4l I 64 5 I I 3 6 5 I 551 515 5 I 30 512 I 6 55 68 298 109 I 0 4 I I 39 652 II 5 2 4 51) 377 I 8 ]55 4 653 13 I 68 2 I 42 5~1 4 409 70 44 I 4 272 9 654 29 24 5 531 766 82 673 II 65> I 4 2 I 7 7 I 103 I 4 532 I I 6 4 5 12 •• 35 656 II 9 I I 533 45 7 6 I l I 9 414 5 657 42 5 3 J3 I 541 3286 271 I 2 123 2312 548 661 20 • 2 I 2 55 I I 2 8 4] I I 2 65 7 662 I 6 59 307 458 796 9 8 553 9 I 56 2 I 8 I 5 663 736 I I 9 60 I 493 63 554 1·9 I I 6 I 7 167 664 2544 1827 66 7 ., 7 561 2 5 49 145 765 302 IJJ7 665 612 
" 
I 559 16 571 326 29 253 37 7 666 53 I 2 J5 6 581 1909 190 I 4 •• I 4.7 2 I 73 667 64 I 6 48 599 1648 80 5 I 300 1202 I 5 6 7 I 243 74 6 163 6 I I 466 Ill 299 56 672 43 4J 612 215 I 2 199 13 673 2796 63 I 
" 
I 7 2085 30 621 340 9 37 234 60 674 7326 3468 I l 3807 38 629 280 66 • 20 123 65 675 652 106 .. I 4 59 42 631 370 313 • 2 I 30 676 279 ) 7 262 7 632 I 24 3 4 60 • 7 677 1750 209 716 15 806 4 6)3 I 8 I 2 2 4 678 )965 1266 I 3 5 618 2063 641 357 19 2 I 67 I 7 7 73 679 226 so 4 I I 35 642 352 30 5 8 I 195 41 681 142 4 I J3 5 651 620 136 55 7 366 56 682 5016 7 625 .. 4358 I 0 652 755 24 27 19 624 61 683 288 4 I II 236 653 419 62 II 4 204 138 684 637 364 4 252 I 7 654 I 0 0 65 30 5 685 38 I 6 2 2 655 406 97 16 72 143 78 686 2608 I 8 7 l I 8 I 554 656 215 • 7 I I 2 80 I 0 689 275 7 I 54 38 76 657 45 7 I 4 2 20 2 691 5983 877 24 3129 1953 661 I 0 I 20 9 •• 6 692 956 260 I 6 4 497 179 662 I 34 19 I I 3 2 693 6381 865 2962 507 965 1082 663 195 I 7 3 3 153 I 9 694 450 40 4 I 312 93 664 5 I 4 95 294 I 2 I 4 695 5791 616 ) 79 4489 604 665 247 23 • 2 183 35 696 229 I 0 218 I 666 312 II 2 I I 4 I 8 5 698 I 4 8 5 146 6 32 975 326 671 4 I 29 I 2 7 I I 9360 495 5 108 6276 2476 673 3227 496 2455 I 2 264 712 890 s 6 55 823 I 674 3332 ... 1562 61 I I 6 5 I 0 4 714 6'48 49 5 I 42 1653 4158 675 754 7 90 656 I 715 37154 8 0 I 8 29 I 7 I 19567 9369 676 41 I 5 I 0 2 304 7 I 7 10398 2 0 9 I 136 65 7097 I 0 0 9 677 950 229 570 2C> Ill 718 4"6 53 658 22 7 200 2863 7 0 5 678 1833 I 0 0 I 87 .. 526 165 719 27937 5699 425 1480 15459 4874 679 228 73 143 I 2 722 10632 I 52 3 I 21 35J 5768 2867 682 247 J] 9 2 I 43 60 723 ]41 36 .. 102 I 8 7 684 386 9 I JJ 
" 
225 6 724 ).207 165 447 24 2 4 I 0 I 6 I 686 30 II I 9 725 62 I 7 II , I 687 I 8 4 8 6 726 622 I 7 581 , 691 805 350 4 87 364 729 7217 734 l6 274 5685 488 692 399 90 4 2J2 73 731 515 5 I 9 452 J 693 841 218 ]OS 
" 
I 2 5 I 57 
732 24130 I I 59 5 4 16630 6332 694 536 5 I 6 5 64 261 4 I 7)3 102 6 I J2 9 695 1035 46 I 2 29 854 .. 734 4120 4070 J2 I 8 696 362 I 7 I I 302 4 I 735 2983 I 2 I 8 I 801 697 451 4 I IS> 229 62 812 29 I 0 6 I 3 698 1725 I 0 6 22 45 1200 352 821 I 0 4 2 I 9 I I 0 7 I I 1946 316 I 0 I 4 2 I 199 831 2 I 5 I I 5 712 12J • 16 72 31 8 4 I 2 I 5 I I 8 I I I 3 82 711 1907 I I 4 2 232 982 577 861 4396 507 IJ 72 3586 218 715 662 I 7 0 I 4 7 388 83 862 I 7 0 3 I I 8 522 6 I 781 221 717 3586 I 7 4 • 7 I 2444 8 9 I 863 196 61 I 30 I 0 4 718 2 I 5 I 28 5 66 1697 355 864 858 )]O 4 5 I I I 3 719 6 4 7 I 831 275 279 3956 I I 3 0 891 359 9 2 186 162 722 1600 165 91 48 9 7 I J25 892 I 6 II 5 665 52 2 I 759 I 4 8 72J I 4 8 5 782 3 278 422 893 J7 I 35 I 724 1802 23 I 24 I 4 I 52 9 I I 2 894 21 I 7 I 3 725 I 4 4 2 22 4 222 91 I 283 895 241 I 4 4 195 28 726 79 I 70 8 896 14J Ill 26 
2: 729 1033 I 2 2 30 " 
768 97 R97 58 27 ) 2 731 312 I 97 192 22 899 I IJ I 2 .. 5 7J2 9531 1556 ,. 28 6542 1366 91 I 46 I 6 29 I 733 ]93 I 2 4 I 0 310 57 931 )5 28 7 734 I 8 I 7 I 951 Ill 78 9 24 735 I 8 3 160 2J 999 293 293 812 399 II 4 I 3 3J2 39 
46423 821 72 II 55 • .TOTAL 275861 5 I 7 8 I 13668 15323 148666 831 76 4 I 53 I 8 
I 0 841 498 157 2 8 146 1 a 5 xoo I 0 842 J3 J2 I 
851 Ill I 5 2 61 J3 
861 I 2 8 6 9J 28 945 220 PEROU PERU 862 438 I 4 130 II 257 26 
863 I 19 2 5 2 4 I 5 I 
I 5 864 219 I 6 198 5 012 I 5 ... 558 3 I I 2 427 •• 013 I 0 6 I 0 55 3 I 892 288 48 I 46 I 7 9 I 4 022 I I 9 4 I I 9 4 893 2 0 I 1 a I 8 4 104 57 
023 78 ,a 894 ]86 .13 4 I 297 7 I 024 8 0 I 49 JO 895 522 29 I ... 44 046 I 2 9 J2 • 7 
Voir notes par pradutts en Anne;re -l.t.J dl!s1gnatlon des produ/ts correspondant au code CST figure sur le depl1ant 
en Anne.ll'e. 
-
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren Die dam CST SchiQssel entsprechenden Warenbezerchnungen 
srnd dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
718 export 
Janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 S - Werte Talt.l 
Code CST EWG-CEE I france I 86g.-L·~ I Nederland I Deutschland I (BRI 
Destination Bestlmmung 
896 3 I 19 8 
897 569 
'" 
4 8 3 
899 290 4 ; II 214 
9 I I I 4 4 61 83 
951 I 2 0 0 I I I 4 0 I 6 
999 70 70 
TOTAL 95607 I 0 6 7 I 9719 1457--4 49588 
xoo II II 
C H ll. I CHILE 
001 I 0 4 II 2 38 53 
0 I I 30 30 
-013 ,. 24 7 2 
022 609 2 607 
023 143 , I 9 I 2 I 
024 I 7 5 8 
032 I 2 t I 
046 525 457 68 
048 28 7 7 3 
053 I 8 3 
054 59 I 57 
055 27 5 5 4 3 
062 I 2 7 7 3 I 35 9 
072 55 49 6 
07J 6J I 3 13 J7 
074 I 5 I I 4 
081 65 65 
091 29 3 26 
099 213 • 85 I I 4 I I 2 Ill 7 2 15 I 7 
2 ·I I 24 4 20 
2 3. I IH 108 
242 I 0 9 I 
262 66 30 26 I 0 
266 320 I 4 302 
267 I 0 6 3 
276 47 I 2 2 3 
291 12 2 I 9 
292 307 35 7 I 3 I 0 9 
3 2 I I 9 19 
332 142 2 68 7 2 
421 688 I 685 
4JI I 3 I I 2 
512 2214 258 I 4 2 105 1397 
513 640 80 4 4 431 
514 370 I 4 8 7 6 4 I 44 
5)1 I 3 55 106 1240 
532 I 6 8 I 2 164 
5 J3 526 I 7 I 8 477 
541 2244 lOB 8 149 1275 
55 I 255 I 2 2 2 I 2 5 
553 258 180 6 61 
5S4 493 8 5 I I 4 391 
56 I 3:371 346 867 4 2 I 54 
571 77 I 6 6 I 
581 4042 us 4 I 214 2948 
599 1454 4 2 I 8 2 1264 
612 48 24 2 17 
621 214 II 4 16 I 
629 975 5 I 5 I 6 I 9 348 
6JI 49 I 3 36 
632 96 7 62 
641 342 68 7 I 4 234 
642 166 44 2 4 I I 0 
6SI 1-4,60 7 4 9 7 378 
6S2 268 4. 7 24 72 
653 674 I 4 4 I 2 IS3 
654 .. I 6 22 
6SS 402 39 3 I I 3 31S 
656 349 27 9 0 9 I 0 9 
6S7 I 8 9 8 I 6 2 I 2 3 
661 I 2 2 2 4 109 
662 4 5 s IS 431 
663 512 56 8 438 
664 435 44 228 35 Ill 
66S 373 ,. 47 3 273 
666 383 J9 4 I 323 
671 J5 5 30 
673 1227 .. S84 S77 
6 7 4 I 0 2 4 440 I 86 4 388 
675 I 6 0 18 
' 
138 
6 76 I 52 62 90 
677 273 9 92 2 I 7 0 
678 2764 6 8 3 I 8 6 I 4 I 3 0 I 
679 60 4 I I 8 
6 8 I IS 4 154 
682 48 s I I J3 
683 .. 4 42 
684 489 5 8 J 3 I 9 
68S 3 8 2 36 
686 16 I I 4 9 I 2 
687 I 4 I I 3 
689 27 4 3 20 
691 1595 200 57 1238 
692 256 9 I 6 0 
693 5'2 I 2 I I 5 J II 264 
694 I 42 18 23 93 
695 I 4 8 5 75 29 19 1309 
696 605 .. 2 546 
697 .02 ) I 37 316 
698 900 6 0 99 7 498 
7 I I 2 I I 6 209 5 18 1668 
712 1792 10:.! 706 940 
714 2 3 4 4 371 6 310 993 
715 26'37 I 0 7 I 22 2201 
7 I 7 4 I 6 9 2 I I 1_1 4 25 35.29 
17 I 8 4 54 I <71 IJ 2 6 I 3 0 50 
1
7 I 9 9999 I 4 8 4 457 237 6775 
.. Votr notes por produ1ts en Annen - Lo destgnolJon des prodwts correspondont au code CST figure sur le dep/lont 
en Annexe. 
ltalia 
• 64 
56 
4 3 
I I 0 55 
5 
• I 
I J 
I 5 
I 
I 0 
9 
9 
5 
7 
I 6 
4 
I 
I 2 
I 43 
2 
3 I 2 
I 2 I 
7 
9 
I 
23 
704 
6 
s 
2 
3S4 
2 
s 
38 
7 7. 
27 
I 9 
6 
326 
I I 9 
174 
8 
4 
I I 4 
40 
7 
9 
I 0 
I 7 
I 4 
I 6 
I 
S80 
I 
8 
I 0 9 
9 2 
8 7 
3 
8 
53 
II 
4 5 
236 
216 
4 4 
664 
207 
290 
546 
IC46 
Code CST EWG-CEE 
I 
France I 86g.- Lu·-1 Nederland I Deutschland I lt.olia (HR) 
Destination Bes1~lmmung 
722 5102 7 0 I 5 4 82 3425 I 3 7 I 
723 594 152 I 3 3 0 I I 2 8 
724 4925 16Q2 406 27 2 8 I 2 38 
725 893 JO 2 5 :5 7 0 7 I 0 I 
726 I 7 9 I 176 2 
729 2097 177 20 74 1692 I 3 4 
7JI 1265 4 83 709 J8 9 
7)2 19898 ]556 I 0 7 636 12992 2607 
733 702 I 3 8 79 340 14> 
7)5 5638 2183 27 3428 
812 469 58 3 49 338 2 I 
821 226 19 I I I 56 40 
831 214 I 0 :1 I 8 6 15 
841 3172 4 I 9 3 I (o I I 2 I I 6 I J 
851 )16 9 J4 273 
861 27ir.9 233 4 I 6 2341 I 55 
862 527 I 7 I 8 4 3D 4 22 
863 7 3 26 
' 
I 3 33 
864 755 159 578 1 a 
891 I 0 I 5 22 3 7 945 38 
892 553 145 2 II 3 56 42 
893 221 25 I 182 I 3 
894 605 4 8 3 497 57 
895 289 57 I I 2GB 22 
896 37 ,. 2 I 
891 539 I 3 451 75 
899 385 I 0 3 295 77 
9 I I 60 40 2 (I 
9JI 32 3 ·~ 951 168 2 2 7 I I 3 26 
999 2328 2328 
TOTAL I 2 7 7 B I 18939 8075 7054 7 9 I 6 4 14549 
xoo 598 598 
BOLIVIE BOLIVJEN 
022 678 678 
0)2 25 22 3 
046 893 340 553 
054 10 I 0 
OH I 4 I 4 
091 I I I 7 I I I 7 
099 14 2 8 4 
I I 2 43 26 II 6 
262 3J 27 6 
266 2 I 5 210 5 
292 33 8 2 23 
321 43 43 
421 9 6 6 87 3 
4JI 5J I 2 3 2 9 
5 I 2 8 5 50 4 3 I 
513 33 I 6 24 2 
5 I 4 I 7 4 I I 3 I •• 2 5JI 102 I 98 , 
532 17 I 7 
533 S I s 4 42 
54 I 788 8 s I 8 638 I I 9 
551 4 0 40 
553 60 I 5 3 4 I I 
5 54 24 I 23 
57 I 3 2 I 9 I I 2 
581 IS 2 22 I 9 3 80 28 
599 104 5 I 14 84 
6 I I 39 39 
6 I 2 14 I I I 2 
6 2 I 26 I 24 I 
629 218 100 3 I •• 25 632 I 7 I 7 . 
641 5J I 3 I 3 ,. 
642 23 6 2 2 I 3 
6SI JIS 83 I 3 2 s 34 61 
652 30 2 I I I 6 I 0 
I 6 Sl IS 9 I 3 6 2 23 I I 5 
654 20 2 I 2 • 655 29 3 26 
656 27 4 9 7 7 
657 24 24 
661 44 3 6 35 
662 I 7 I 7 
663 I 9 I 9 
664 48 I J6 2 9 
665 6 s s 59 I 
666 I 9 4 15 
671 S I 5 I 
673 434 2 a 292 I I I 3 
674 328 7 2 I 0 Ill 
676 10 I 9 
677 I I 2 2 3 46 43 
678 2 I 2 I 3 I 5 I 183 
679 41 41 
682 74 I 2 I 27 ,. 
684 so 36 I 4 
691 I 0 4 6 
692 IS I 5 
693 94 2 9 22 43 
694 58 I • I 50 695 199 I 2 194 2 
696 148 I I 4 2 5 
697 •• I I 82 2 698 2 I 8 I I I 9 8 I 8 
71 I 72 II I 5 9 I 
714 33 2 4 66 I 7 6 86 
715 27 16 II 
717 304 II 70 209 I 4 
718 187 15 2 21 I 0 7 • 2 
719 7'7 34 II 20 503 99 
722 271 24. 4 222 2 I 
723 I 7 I 4 79 8 4 4 
S1ehe lm AnhangAnmerkungen zu den e•nzelnen '1/1, aren- D1e dem CST-Schlussel entsprechenden Wtrenbeze•chnungen 
sind dem hltblatt im Anh;t"g zu entnehmen. 
export 719 
janvier-Decembre - 1961 - Januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I france I 86g.-luL I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France I 86g.-LUL I Nederland I Deutschland l ltalia BR• llil<t 
Destination Bestimmung Destination Bestimm~ng 
724 H9 I 5 HO 3 032 II I I 8 I 
725 203 8 6 I 3 I 4 6 30 048 62 61 I 
726 26 26 051 362 362 
729 197 6 I I 8 9 I 054 22 II 9 2 
732 631 J4 583 I 4 055 10 8 2 
733 23 I I 4 8 074 82 70 I 2 
8 I 2 165 5 29 I I 7 14 099 16 2 13 I 
8 2 I 12 I 10 I I I 2 149 I I 4 4 14 17 
831 12 I II 231 15 I 14 
841 10 2 9 9 4 6 266 370 60 262 48 
851 10 3 I 31 I I 2 273 24 I 9 I 4 
861 216 2 12 I 8 9 I 3 276 60 3 I 8 4 8 
862 79 I 2 I 62 4 292 483 165 I 2 124 36 I 4 6 
864 93 8 8 4 I 321 169 54 I I 5 
891 2 4 I 6 192 4 3 332 29 3 17 9 
892 3 8 4 4 29 I 422 10 5 I 4 
893 >2 7 41 4 43 I 51 5 I 
894 6. 57 9 5 I 2 I I 4 9 139 9 3 2 4 4 563 I I 0 
195 I I 2 7 102 3 513 ,.. 59 4 0 3 217 67 
a97 56 I 0 .. 2 514 275 I 4 3 I I 9 106 6 
899 .. I 30 II 531 5 43 32 468 43 
9 5 I 16 5 9 2 532 )6 35 I 
999 J6 l6 533 155 I I I 29 95 I 9 
541 8 I 4 64 
" 
538 149 
TOTAL 14055 I I 4 8 I I 8 6 2747 7 8 .. 5 I I 2 9 55 I I I l 4 3 57 I l 
553 16 I 6 
554 45 I .. 
PARAGUAY PARAGUAY 561 I 4 2 8 I 2 4 4 6 5 6 .. 190 
58 I 1966 307 2 4 8 1294 315 
599 853 2 2 I so 54 4 ·2 3 6 
022 I 0 I 0 621 187 • I I 3 I 49 046 I 3 I l 629 159 53 5 65 36 
055 I 5 l I II 631 16 I 0 3 3 
073 I 0 2 4 4 632 4 5 3 4 2 
I I 2 26 8 I 14 I 641 223 108 56 l l I 25 
292 I 2 I 2 9 642 96 4 0 33 23 
5 I 2 53 7 I 6 37 2 651 I I 4 8 139 6 7 476 466 
513 54 I 53 652 ,. .. 6 II I 3 
5 I 4 37 2 6 29 653 350 I 2 5 l I l I 9 I 
531 56 45 II 654 8 I 45 27 9 
533 .. l l 38 655 I 59 24 I 6 5 9 7 I 7 
54 I 425 62 2 24 l 0 l 34 657 7 l I l4 .. 14 8 
553 I I 9 79 l9 I 662 49 I 5 32 2 
554 I 9 I I 8 663 I I 5 I 7 2 7 7 I 9 
56 I I 9 5 I 4 664 I I 2 28 41 I l 28 2 
58 I .. 5 I 58 2 ... .. I 4 2 I 24 l 
599 85 2 83 666 5 I 3 I I 42 • 621 24 I 7 7 667 I 0 I 0 
629 I 4 9 I 5 Ill 32 671 l8 8 30 
642 II I I 0 672 879 14 445 405 I 5 
651 86 25 48 I 3 673 I 9 I 8 706 8 I 2 4 l8 I 15 
652 ll I 5 2 9 5 674 I 4 9 5 503 4 I 6 58 4 2 I I 7 
653 6 9 6 2 2 5 l6 675 338 4 2 I 8 I I I 5 
054 
" 
1 a 2 I l 677 722 153 456 22 81 I o 
655 53 27 26 678 9 I 33 l I 27 
656 56 3 16 l7 679 559 545 I 4 
664 27 2 5 2 681 919 263 .,, 3 
665 55 8 22 25 682 534 239 8. 40 84 • 7 
... I 4 l I 0 I 6a4 183 I l 7 .. 2 
673 .. l 38 l 42 685 16 3 I 2 I 
674 176 8 I 2 I 47 U6 I 0 6 98 8 
675 29 29 687 I 0 2 a 
677 ll I 5 47 8 I 3 692 I 7 I 5 I 2 2 .. 
678 4 I 9 32 693 162 20 82 
" 
40 I 
682 I 7 I 2 I 4 694 128 I l I 107 7 
684 I 5 3 2 I 0 695 592 6 I 4 
' 
483 4 I 
691 I 9 I 9 696 2 I 7 23 5 176 I l 
693 134 96 7 l I 697 41 I 26 2 I 
694 49 II ,. 698 lll 20 2 20 236 • 0 
695 I 76 I 17l 2 71 I 505 43 I l 5 312 I 32 
696 I 55 I I 54 7 I 2 1697 I 7.2 391 a I I I 4 I 2 
697 40 ,. 6 714 I 2 4 3 202 I I 9 258 664 
69a 160 20 4 136 715 ... I 2 5 2 328 I 2 2 
7 I I 226 2 
' 
221 717 2 I 4 6 132 I 5 I 80 829 9 54 
712 40 2 2 l4 2 71a 1023 54 I 3 7 I 6. 2 I 9 l 
7 I 4 97 3 6 69 I 9 719 •Oil 381 I 4 2 IOJ 2167 1220 
715 II I 9 I 722 934 •• 9 7 29 432 296 717 I 2 7 I • I 2 I I ,7 2) I 3 6 4 590 257 484 33 718 7l 7 2 I 724 3006 l7 I l 0 20 1875 944 
719 32) l5 280 a ,7 2 s 2U 8 2 I 4 I 9 4 4 8 
722 I I 4 5 2 99 • 726 I 7 l I 7 I 2 723 •• 19 29 I 729 619 55 7 17 475 65 724 284 3 48 227 
' 
;7 31 2 I • I 7 725 37 5 2 3 9 '7 3 2 10 .. 83 2094 2 I 2>1 7128 989 
726 29 29 17 3' 438 70 3 l 30 332 
729 2 .. I 248 •7 '5 244 13 I 230 
731 17 3 14 l11 2 •• 7 34 3 732 125) 135 I .. 1032 69 ·141 I Z 3 2l I I 3 59 27 
733 l9 3 33 3 :16 I 717 114 22 .. , 58 
8 I 2 76 3 I 45 162 I 61 a2 •• 2 2· 821 I 0 I 14 163 2 I 9 I 2 9 
831 23 23 ... 2 I 3 22 I 8 9 2 
841 88 4 65 I 9 a91 ... I 2 I 55 360 
161 256 4 I 226 25 a92 197 108 I 
' 
67 I 8 
a62 69 24 I 44 a9l 27 6 2 I 0 9 
••• 7 I 2 • 8 I a94 45 7 34 .. 891 62 2 59 I ... 402 I 6 I 326 59 
892 29 I 0 3 16 ... 2 I 5 I I 5 
a93 25 I Zl I a97 163 I 2 I 4 I I 0 
894 41 I 40 ... 76 
' 
52 I 8 
895 89 8 9 911 I l II 2 
897 19 I 63 15 999 I I 2 I I 2 
899 109 4 8 9 I 6 
9 5 I 28 8 14 l 3 TOTAL 56054 9277 4964 4 7 3 I 2:]'273 9809 
TOT At. 7314 5 I 4 526 500 5362 4 I 2 
ARGENTINE ARGENTINIEN 
URUGUAY URUGUAY 
001 335 269 • 34 28 Oil 2 I 15 I 5 
001 I 3 II I I 022 l4 34 
022 33 33 031 • 5 32 2 II 
Voir notes por produits en Anne.re- l..o des,gnatlon des procJujts corrtspondant ou code CST figure sur /e elephant 
en Annexe. 
Slehe 1m Anhang Anmerkungenzu den e1nzelnen Waren- Die dem CST·Schlussel entsprechenden Warenbeze•chnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
720 export 
janvier-Decembre- '961- januar-Dezember Valeurs .. 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I france I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltafia Code CST EWG-CE£ I Frarace l Belg.-Lux. J Nederland 1 Deutschland 1 ltalia )11{1 'BU.l 
Destination Bestirnmung Destination BestimmiJ""~& 
032 48 5 3 24 I 6 8 3 I 48 4 lS • 048 I 26 I ' 22 • 4 I .,. 130 5 I 26< 5)6 0 5 I I 4 0 22 I I 8 .!42 3 I II 2 I I 7 053 2 I 7 I 8 5 851 36 )6 054 156 e 9 I JJ 6 861 6672 1 e as 2 I 553 ::5750 • 63 
0 55 .. I 0 32 8 6 862 I 4 2 I 57 348 7 655 354 
n 6 1 )61 33 I 2 8 86) 249 8 2 2 7 9 86 
062 • l I I 4 8 5 864 I I J 2 HI 4 776 II 
073 84 4 I 2 68 891 6H 32 I 424 I 7 7 
099 I 8 5 2 8 , 892 1477 56) I 8 54 5 34 308 
I I 2 525 355 23 •• 8 3 893 I 07 
,. 3 70 92 
I 2 2 79 I 2 7 I 4 I 894 507 50 4 J" 100 
2 I I 30 JO 895 8 9 ~· I 5 609 II 
221 
·" 
I 5 896 7. 60 J 4 II 
231 572 52 I 8 448 54 891 >25 24 I 280 20 
242 45 33 I 7 4 899 291 I 8 2 156 I I 5. 
243 59 ., 7 8 I 9 I I 10 96 46 I 
2 5 I I 0 6 4 I 0 2 951 517 472 II )4 
263 30 2 28 999 87 87 
265 612 In 359 80 
266 I I 5 II • 9 5 TOTAL 473706 9 I 9 I J. 28898 I 7 2 6 i 2':"6690 108944 273 63 6 9 7 4 I 
275 II 2 5 4 
2 76 I 8 6 I 2 6 >8 2 PTOM BRIT AMEA ., BRIT GE8 AMER N 0 
284 I 2 I 2 
292 877 195 52 468 32 80 
>21 I 16 I 62 I 0 1069 013 56 I 56 I 
332 724 8 3 481 80 I 52 OJI 284 284 
HI I I. I I 6 046 11190 1490 
4JI 24 4 7 2 I I 053 I 6 I 6 
5 I 2 10487 I I 9 2 604 666 6268 1757 055 ,. 34 
513 2249 385 35 74 I 4 4 7 JOB I I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 
-514 I 2 2 S 732 24 4 I 400 28 421 I 4 I I 4 I 
515 2 I I I 10 5 I 4 I 5 I 5 
521 486 I 2 I 7 155 I I 3 541 ., 2 5 
531 2640 534 I 8 I 8 288 551 I 0 I 0 
532 50 6 30 14 553 JJ57 1357 
533 2)7 33 33 I 33 J8 554 I 0 I 0 
541 2 J6 2 I 4 8 I 2 228 1500 47:0 ~ 5 I 221 2 2 I 
551 474 J59 3: • 5 37 571 I I II 15 53 288 2J5 I 0 24 I 9 58 I I 2 I 2 - -554 I I 7 '. 2 4 85 I 2 629 66 46 56 I 1570 .. ll 4 5 I 961 
'. 5 <;31 54 54 
57 I 205 162 39 4 632 I I 7 I I 7 
581 5618 I I 6 6 2 I l 30 2698 l S I I 641 I 0 I 0 
599 4 7 I I 2 IS I I 9 393 1804 2180 652 24 24 
-6 I I 40 4 )4 2 653 ,. 38 
612 37 I I 8 I 8 654 5 I 5 I 
eli I 3· 03 I s 2 656 78 78 
621 238 II I 2 I 26 8 9 .. 7 I 2 I 2 
629 I I 2 6 279 66 9 237 535 665 7 I 7 I 
631 I 2 2 5 5 666 14 I 4 
632 359 9 I 7 7 2 7 2 673 385 3 8 5 
641 I 0 55 106 2 I 5 I 389 344 674 I 59 I 59 
642 410 I 7 0 I II 202 26 677 43 4J 
651 )618 • 9 67 2044 I 4 S 8 678 68 68 
6!i2 779 I 57 22 I 0 I I 23 376 691 19 I 9 
153 I I 6 8 >84 27 430 32 7 693 26 26 
654 589 495 26 68 698 2 I 2 I 
655 .. 7 70 • 7 14 I 7 2 84 7 I I 42 4 2 
656 I I 0 • 6 I l 7 7 39 715 I 47 47 657 I 4 I • 8 I 8 7 41 717 '3 I 3 661 7 I 23 I 42 5 7 I 9 91 9 I 
662 I 3 9 3 I I 6 4 I I 4 1200 22 725 59 59 
663 688 26 :n 55 I 80 729 24 2 4 
... 3l42 1286 1388 47 ,.. 52 732 686 686 
065 296 ,, 3 6 194 40 735 2 '2 8 2 I 2 8 
666 3>2 46 I 271 I 4 812 56 56 
667 I 5 I 7 99 45 821 I 0 I 0 
671 444 72 367 5 831 66 •• 672 60.402 J692 12686 32 J0768 I J 2 2 4 841 I 2 8 128 
67) 4029 284 590 3 26.76 474 851 142 ' 4 2 
674 4664:J 22321 6671 2902 13057 I 6 9 2 861 29 29 . 
675 774 161 62 45 422 84 864 I 4 I 4 
676 10)6 13C 6 I 4 272 12 892 I 2 I 2 
6'7 231 2 I 41 6 153 10 894 23 2 3 
678 4665 821 I 2 JO 1756 2046 18 96 I 2 I 2 . 
679 237 22 I 7 l •• . 8 9 7 3 5 35 682 2 94 5 2 I I 7 I 2 2764 so 899 20 20 
683 I I 5 
' 
20 8 9 5 '9 I I 
" 
5 J 
684 3042 2919 8 7 9 36 
685 II II TOTAL 10475 1047!5 
6 •• 59 I 6 43 
687 297 I 296 
689 I l3 I 82 I 8 32 PTOH NEER AMER NS NIEDL GEB AHER N • 691 1593 738 4 2 2 8 9 560 
692 2 54 9 I 0 4 7 2 3 247 1250 
603 I 3 7 J 9 I 9 4 I 7 HO I 3J 013 29 29 . 
694 581 4B 2 5 l I •• 046 25 25 695 4269 722 .. I 7 26JJ 881 I I 2 320 l20 
696 7 5 I 29 I 650 7 I 553 277 277 
697 3 I 9 I 2 I 0 629 25 25 
698 1903 H5 86 38 616 ••• 642 
., 43 .-
-7 I I 22566 2942 34 270 8591 10829 651 28 28 
712 6338 128 75 74 60J2 29 653 I 9 l. 
714 8277 1948 2 264 1302 4761 654 I 2 I 2 
715 30770 201.4 2 I 8 I 0: 20784 7653 665 20 20 
717 17869 2244 891 273 8737 S704 673 97 97 
718 176115 J\8 8 3 430 361 I I 3 J 2 1639 674 79 7 9 
-1 I 9 3,225 4341 649 1094 16245 10896 678 98 98 
722 9179 7 I 2 I 2 379 4128 :5948 693 '6 I 6 
723 2897 3 I 3 2245 6 I 8 719 2 I 2 I 
724 5349 325 I 7 3 30 4 0 0 9 8' 2 732 252 252 
725 308 23 I 160 8 3 4' 831 82 82 
726 948 •• 828 7 I 841 37 37 729 7496 I 52 6 25 128 4495 1322 • 5 I I 8 I 8 
731 9578 4790 168 I 6 9 4451 864 I 8 I 8 
732 &.:604 17530 8 5 897 43967 20125 897 62 62 
73~ 386 2 8 58 300 899 I 0 I o 
734 954 938 16 9 I I 32 32 
735 2 8 I I 280 
I=,; I I 6 36 12 68 TOTAL 1738 1738 IJJ I 8 4 3 2 I 87 
I 
Vo1r notes par ,roduit!. en A.'1nue- La des1gnct•on des produ1ts com:spondont 011 code CS 1 (ig;;re sur /e depl,a11t S1ehe lm An hang A:1merk.ungen zu rli-n emzelnen Y!are;~-Die dem CST-Sc:hiUssel ~nt!>prechenden Warenbeze1chnu~gen 
sind dem Fa/t;blatt !rr. A"1ha11g zu ent01ehmen. en kJ~Mn. · 
export 
)anvier-Decembre -1961 - )anuar-Dezember Valeurs - 1000 $ • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE 
I 
france I Beg.-luL I Nederland I Deutsdlluodl ltalia Code CST EWG-CEE I - 1 ~--luL I w.tond I ~1 ltlfia ,sa, 
Destination Bestimmung Destination Bestlmmunc 
CHYPRE ZYPERN 891 266 I 5 7 197 47 
892 47 I 9 6 16 6 
893 145 II 4 II 5 I 68 
0 I I I 9 19 . 894 262 I 5 7 149 91 012 I 6 16 895 •• 2 4 74 I 9 013 257 146 I 79 7 24 897 9 I 5 56 30 
022 I I 7 2 627 I 6 529 899 169 I 3 36 62 67 024 223 I 215 7 9 I I I 0 7 so 53 4 
031 I 0 I 0 951 42 17 I 24 
042 335 I 6 328 
044 86 86 TOTAL 30 7 2 9 6997 3058 :3305 9031 8338 
048 I 4 6 7 82 48 9 
051 27 4 23 
053 38 JB· L I BAN LIBANDN 
054 6 I I 3 2 55 
055 ,. • I 27 061 41 4 I 7 001 Ill 48 I 9 77 13 24 
062 39 7 29 2 I 01 I 204 80 6 116 2 
072 I 2 I 0 2 012 I 2 2 I 0 
073 I 0 4 5 I 013 674 183 340 5 I 4 6 
081 107 I 4 68 9 16 022 1865 6 I 152 16J I 2 I 
091 I I 7 I I 7 023 
" 
22 II 
099 33 5 24 3 I 024 "I I 04 2 187 32 .. 
I 12 10 
" 
I 4 23 • 025 13 I 5 7 243 I 3 13 031 I 7 I I I 4 I . 
263 I 0 5 5 0}2 2 I 3 4 4 I 0 . 
273 27 27 041 107 37 . 70 
274 86 86 042 33 I 34 297 
292 37 I 2 9 I 6 046 2033 I 4 I I 784 108 
321 16 I 6 048 286 53 32 148 4 49 
332 4026 1526 5 I 0 7 8 2380 051 162 I . 161 
341 9 7 38 59 053 29 I 3 . I I 5 
421 836 2 I 37 301 396 054 84 8 I 0 45 I 8 3 
422 77 I I 8 so B 055 287 70 , 19 165 
431 37 I 
' 
34 2 061 139 23 40 76 . 
5 I 2 I I 9 25 7 I 8 4 3 26 062 I I 2 50 3 23 8 28 5.13 27 3 2 16 6 o 7 I 35 , 2 
5 I' 4 42 2 4 I 20 I 5 072 562 34 526 2 
532 I 2 4 3 5 073 I I 2 50 5 I 7 3 37 5, 141 2 I 0 79 4 I 9 081 494 I 4 430 26 24 
541 311 .. 32 I 7 189 I 0 I 091 1 6 I 6 29 1587 . 
551 5 I 3 I I .. 2 099 339 22 I 228 2 86 
553 76 37 4 31 • .Ill 55 53 . 2 554 67 3 6 8 45 5 I I 2 3 5 I 216 5 ,. 28 
56 I ... 2 I 0 152 225 4 5 I 122 61 45 16 . 
571 146 I 2 2 2 I 3 2 I I 213 158 49 6 . 
511 320 I 0 13 I 0 2 4 I 
" 
231 I 0 6 6 2 I 94 3 
599 31 I 58 27 71 I 2 8 27 242 I 55 56 80 19 . 
6 II 
"' 
I 4 4 ,. 480 3 I 243 I 4 0 132 2 • fl2 
" 
7 26 13 23 28 262 254 232 5 I 16 
621 265 I 8 4 6 229 8 266 I 5 I 19 I 29 I 0 2 
629 200 36 9 16 I I 9 20 267 35 I 4 28 2 
631 206 2 I 24 I 7 I 6 2 273 I I 56 20 I I I 3 5 
632 79 II I 8 I 4 45 274 lOS 9 I 3 6 5 
633 19 I I 8 276 5 I I 9 I 2 I 9 I 0 
641 .. • 9 I 7 I 9 33 291 I 5 3 . • . 8 642 95 I I 25 33 35 292 245 I 0 6 13 77 I 2 37 
6 5 I 629 396 77 45 6 I 50 321 I 2 3 57 58 8 
652 521 27 56 153 192 I 0 0 332 ,.,, 936 58 579 44 I 8 4 9 
653 149 46 80 I 8 2 I I H4 341 228 I I 2 . 116 
654 ,. 4 I I 0 19 4 I I 65 2 50 
" 655 I I 4 I 0 7 I 4 63 20 421 70 65 5 6 56 I 2 9 3 2 I I 2 93 422 24A I 5 I I 90 I I 
657 100 I 0 5 I I 7 35 431 261 I 9 56 66 127 
661 142 6 I 6 5 I I 5 512 141 39 23 .. 56 I 2 
662 I 0 7 3 513 ... 7 I 3 I 2 43 55 
663 36 2 • I 5 I 5 514 I 2 9 35 2 5 24 63 664 121 7 I II 4 I 5 531 93 27 3 59 • 665 I 93 60 9 • 98 22 532 101 I 3 . 42 53 666 62 I 44 I 7 533 514 58 135 90 110 51 
673 2531 854 I 2 I 6 II 4 2 .• 29 541 2 "3 I 91 I 143 159 717 S'O I 
674 503 91 330 I 0 63 3 551 I I 5 59 24 29 3 
675 I 5 13 I I . 553 699 442 31 160 59 
677 139 66 49 8 I 5 I 554 419 I 2 I 83 ,. 186 I 5 
678 935 513 243 90 •• 56 I 13110 I 0 5 149 94 613 419 679 lOB 3 35 38 32 571 I 14 57 33 24 
682 24 2 I 6 I 5 15 8 I I J 9 I 145 33 31 875 3'0 7 684 ., II 3 2 I 6 II r 5 99 I I 2 5 215 13 I 202 4 2 I 156 
685 I 2 II I 6 I I 8J8 46 I 3 29 I I 4 636 
616 I 6 4 I 2 • 6 I 2 150 3 I 7 I 27 84 
691 25 7 3 I 5 613 I 9 I 4 4 I 
692 I 57 8 I 8 68 621 456 47 4 99 245 6 I 
693 ,. 8 I 4 l 5 4 629 926 253 69 I 4 459 131 
694 
" 
4 25 l 2 32 631 701 396 I 7 25 I 50 113 
695 I 14 7 3 90 I 4 632 .. 30 2 20 44 
696 I 0 6 22 I 7 3 I 0 633 60 2 5 .. II 
697 420 I 0 7 8 7 316 6 4 I 754 IS 2 II 78 93 420 
698 317 3 29 7 206 72 642 375 59 7 60 169 80 
711 231 87 2 I I 0 7 23 651 6279 2599 144 I 41 5 I I 814 
712 176 71 I 4 69 J I 652 2491 345 2J8 264 745 899 
714 77 II 4 31 31 653 5569 1806 339 56 673 2695 
715 45 2 I 30 I 2 ; 6 54 36 I 206 7 7 53 88 
717 HO 2 I I 59 I 8 8 655 413 47 23 8 269 66 
718 341 13 2 147 I 7 9 . 6 56 948 85 282 16 50 515 
719 146 68 9 21 422 326 657 I I 37 335 558 I 7 I 13 I 14 
722 I 0 I 2 2 77 20 661 307 223 .. 2 I 17 
723 19 13 • 662 684 47 267 24 309 37 724 333 3 23 2 289 16 663 224 22 33 I 64 1 a 4 
725 572 42 3 25 2 I 0 2 9 2' ••• 535 230 236 I 40 28 726 2 I 2 I 665 568 204 26 5 166 167 
729 214 I 6 I 3 168 26 666 341 30 2 I 206 102 
732 2932 933 2 2 1420 575 667 1038 20 981 37 
733 2 I l I 4 7 • 673 I 1 3 55 4734 5587 14 432 588 734 382 378 4 674 1.6 6 0 7 I 8 680 2 63 I 9 7 
112 193 I 3 25 I 2 6 29 675 979 310 ,. 7 4 I 281 
121 I 57 4 I 9 107 27 677 760 469 194 6 56 35 
131 88 I 2 8 I • 678 1226 619 2 I 7 I 8] 207 141 573 9 I 4 35 232 2 I I 619 I 7 5 J I 4 0 30 2 
151 I 2 6 I 5 6 8 I 35 2 II 20 2 
161 269 7 I 208 53 682 446 57 I 9 4 I 0 46 139 
162 70 6 62 2 684 791 455 40 II 236 49 
'" 
I 0 • 5 I 685 I 0 0 4 72 14 3 7 164 37 3 33 I 686 I 8 8 I 173 5 9 
Volt noca por protlulrs en Amlexe -I.G dl!siparloft des produfU correspondont ou code CST figure sur le depllont 
eaAnnue. 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den emzelnen Waren- Ole dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezelchnunpn 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
722 export 
Janvler~Oecembre- 1961 - januar-Dezember Valeun • 1000 $ • W- T.._J 
Code CST EWG-IEE I France I ~ •. -LUL I Nederland I Deutschland 1 !RRJ 
Destination Bestlmmung 
687 I 2 2 6 4 
191 173 29 II l 106 
692 9)8 66 2 ]6 27 
193 505 364 9) I 45 
694 214 40 4. I l 6 I 
695 373 78 22 2 236 
696 274 76 I 8 6 
697 1387 165 .. 9 153 
698 1692 I 7 2 120 102 967 
7 I I I 2 I 4 564 35 80 473 
712 9 5 I 9 2 II 52 
714 522 57 4. 205 
715 450 
" 
I 7 259 
717 1092 66 
" 
8 775 
718 1299 9) 9 45 880 
719 5243 566 109 157 2817 
722 2295 I I 4 9 189 55 55 I 
723 I 0 9 I 484 97 I 432 
724 3269 I 7 4 66 II 2862 
725 I 6 8 I 2 I 4 I 5 I 7 2 460 
726 5I 9 29 
729 I 07 I 323 26 II 602 
732 I 2 I 4 J 3210 II 2 I 7608 
733 82 I 9 3 so 
734 3576 3559 II I 
735 I 2 2 I 860 I 3)2 2 I 
8 I 2 I 4 J 3 716 8 I 4 488 
8 2 I 2 5 I 77 2 II I I 7 
831 170 40 6 85 
841 5150 I J 7 I I 4 I I 2 I 580 
842 
" 
6 3 
851 2 I 4 I 8 I 5 
861 I I 3 I 298 6 41 594 
862 319 I 9 65 5 178 
863 I 54 60 i I 8 
864 I 6 5 38 125 
891 554 I 2 I 6 377 
892 859 689 ll 16 7 0 
893 340 43 8 22 I 13 
8'14 372 88 2 123 
895 lOS I 4 4 129 
896 169 94 6 4 2 
897 1224 30 8 3 214 
899 441 I 0 5 7 6 123 
9 I I 279 236 3 ,. 
951 384 220 4 
999 243 243 
TOTAL 125397 37 I 46 I 4 I I 3 10905 34988 
SYRIE SYRIEN 
Oil I 9 4 I 2 9 7 57 
022 276 I l 68 193 
023 94 94 
024 I 8 7 I 76 I 
032 I 5 I 3 2 
046 2 I I 2 I I 
048 85 l 37 4 I I 
0 5 I I 5 
054 16 4 7 5 
061 83 l 8 72 
072 191 191 
081 16 I 4 
091 267 267 
099 I 2 9 I 2 9 
I I 2 I 7 I 0 3 I 
21 I 20 I 5 5 
231 II 2 2 6 100 
242 I 6 2 7 7 
251 35 35 
266 678 I 2 4 516 
267 76 28 48 
273 188 2 
273 15 I I 
274 25 I 6 I 8 
275 27 23 2 2 
276 43 25 6 
283 I 5 2 
" 291 I 5 I 
292 174 60 2 59 ,. 
321 25 I 5 I 0 
332 833 356 54 2 7 I IU 
4 I I I 3 3 I 4 5 
422 II 2 9 
431 404 47 95 262 
5 I 2 356 66 8 I 5 200 
513 278 54 I 2 2 93 
514 396 I 0 2 4 2 I 34 
531 665 40 612 
532 33 I 0 I 7 9 
533 463 I 2 I 0 5 I 34 193 
541 26J2 729 8 7 163 916 
55 I I 2 8 62 34 27 
553 I H 78 • 40 554 163 I 4 3 ~ •' 145 
561 I J I 9 5 I 5 44 1090 
571 5 I 2 4 
581 I I 6 5 69 30 20 806 
599 I I B 7 200 34 197 720 
I I I 4 I 3 I 3 3 
112 so 3 • 13 22 621 2 8 I 7 8 37 7 I 4 I 
629 826 352 I 7 13 J82 
6J I 74 2 0 23 
632 79 20 2 I 4 
641 146 65 I 13 24 
642 I 53 7 I 8 26 99 
651 5515 2JSB I 39 
" 
I 5 I 6 
652 IJ I 5 2J 85 
653 698 133 6 I 46 
Voir notes por prodults en Annea-e -lo dlsfgnatlon des prodults correspondont au code CST figure :rur fe d'pllont 
en Annexe. 
Ieiiia 
·-
24 
807 
2 
52 
35 
I 2 
I Q 16 
331 
62 
II 
216 
152 
2 I 2· 
272 
1594 
lSI 
77 
I 56 
820 
I 3 
I 0 9 
1293 
I 0 
5 
7 
207 
44 
39 
2937 
• I 9 0 
192 
52 
84 
2 
50 
7 I 
I 54 
159 
I 58 
., 
699 
200 
I 
160 
28245 
I 
I 0 
l 
I 5 
' 
4 
38 
186 
IJ 
I 2 
I 4 
I 4 
6 
67 
I I 7 
154 
I 3 
6 
I 9 
737 
5 
7 
I 6 5 
45 
240 
36 
31 
3 
I 8 
62 
31 
43 
43 
' 1489 
I 8 
5 I 2 
Code CST EWG-CEE I France I Belc.· LuL I Nederland I ~land I ltalla 
Destination Bestlmmung 
154 73 47 7 l 7 9 
ass I 2 l 29 7 74 ll 
656 80 3 2 I l 7 I 
657 47 2 I I 0 I 6 9 
161 • 6 34 I 8 l 
162 178 I 6 I 2 I 0 2 48 ,., I 58 30 3 92 
'' 664 68 6 40 l I 8 I 
us ll6 31 48 4 I 16 
166 I 2 l 9 
167 33 l II I 9 
671 II II 
'" 
3849 I 4 5 I I 0 5 I 2 809 536 
174 933 362 227 14 330 
675 so 8 6 30 6 
677 380 255 55 8 45 I 7 
178 1839 940 254 I 9 328 298 
679 24 2 22 
182 227 I 6 I 9 II 50 I] I 
684 309 I I 7 • 70 •• 30 685 155 9 I I 63 
686 I 2 8 4 
691 273 I 2 2 I 0 I I 5I 
192 452 II 2 I 4 425 
693 133 2 I ) 44 •• 894 169 I 2 9 I 7 47 84 
895 279 47 I 0 4 196 22 
696 I 13 4 106 3 
697 84 I I 33 49 
698 1343 2 I I 2 0 •• 727 426 71 I 5946 49 5 3364 1758 770 
7 I 2 67 I 4 2 5 I 
7 I 4 93 I 7 ,. so 
7 I 5 I 7 I II 4 6 I 2 4 26 
7 I 7 I 66 I 66 24 4 I 1311 219 
718 9 7 I I 54 I 2 44 666 95 
7 I 9 .4055 236 I 2 2 314 2674 709 
722 I 2.4 5 165 266 85 5 I 3 236 
723 272 134 I 5 I 2 2 I 
724 340 I 7 I 8 2 300 3 
725 2 I 6 4 96 
' ' 
68 I 5 
726 76 76 
729 523 66 26 I 0 383 l8 
731 20 I I 9 
732 IA09 68 6 
" 
I I 55 167 
733 74 3 l 8 49 II 
735 22 22 
812 280 185 I 2 74 9 
821 22 4 I 5 3 
831 I 0 5 4 I 
841 I 8 5 56 3 
" 
87 
861 542 41 ., I 8 358 82 
862 215 7 66 6 60 76 
863 18 4 I IJ 
864 35 6 29 
891 .. 3 46 
892 I I 0 59 l 5 24 19 
. ., 69 II 5 31 22 
894 IJ I 6 
' 895 429 I I 4 I 0 I 7 
897 86 5 75 6 
899 149 I I 91 56 
911 I 4 0 I 0 7 33 
t51 163 IJ5 I 7 
999 444 444 
TOTAL 55744 I 0 I 0 5 4398 8748 22729 9764 
IAAK IRAK 
001 48 9 22 I 7 
013 22 I 3 9 . 
022 600 I 0 583 7 
024 28 II 16 I 
0 48 I 0 l 55 40 4 4 
0 5 I 29 29 
054 
" 
I 8 II 4 
. 0 55 550 
" 
537 
061 12-110 382 858 
062 53 32 3 I 8 
072 I 7 I 7 
073 3 I I I 29 
0 9 I 383 ]8] 
099 42 ,. 7 I 
I 12 45 3 30 12 
I 2 2 I 0 4 6 
221 I 2 6 126 
231 ,. 12 23 • 266 470 28 150 2 6 I 31 
273 30 . 30 
276 24 I 5 6 I 2 . 
292 2 I 0 I 59 I ]2 I 8 
321 20 20 . 
332 269 I 7 48 201 3 
4 2 I 58 , 25 
431 I 9 I .. 105 
512 318 I 0 22 2 I 136 129 
513 146 14 8 109 I 5 
514 I 4 I I 0 2 .. I I 3 7 
531 200 4 I 9 I 5 
532 I 0 0 I 7 • 59 22 533 474 I 2 6 248 93 7 
541 24J6 3 299 306 1462 366 
5 5.1 I 0 I I 42 58 
553 167 8 I 7 130 I 2 
554 253 I !· 247 
561 246 6 I 54 86 
57 I J I 31 
581 636 165 u 386 6J 
599 I I 52 I 9 9 33 327 535 ,. 
611 90 3 20 66 I 
Slehe tm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- Die dem CST-Schlassel entsprechenden Warenbezelchnunpn 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
export 723 
janvier-Decembre -1961 - januar-Oezember Valeurs • 1000 $ • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Wg.-Lux.l -rland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France I Wg.·luL I Nederland I Deutschland I ltalia :flRI (ltR} 
Destination Bestlmmung Destination Bestlmmunc 
421 2 4' 2 1 4 2 3 I 6 I 2 78 3 I 9 29 27 422 106 I 0 I 5 621 246 I 46 I 9 4 s 43 I 39 2 9 3a2 I 629 1048 I 77 22 7 J6 2 I 2 Sl2 I 560 223 177 60 9 9 7 I C 3 6JI I 35 s 130 Sl:l 4 1 a so 13 3 3 54 5 a 632 73 4 7 43 I 9 S I 4 615 73 46 10 236 250 641 203 I 3 as 34 7 I S31 2343 250 I 2051 41 642 306 I 7 62 177 50 532 472 I 4 0 139 I 9 3 6 5 I 10::!18 I 2 94 43 610 279 533 I I 4 5 163 I 59 180 618 25 652 I :58 6 93 2SO 6 9 4 349 541 8063 1963 4SO 1022 4029 6 I 9 6S3 I 7 6 1 49 I I 7 839 7S6 551 122 45 25 50 2 654 5 I 4 29 1 a S53 I 6 7 I I 3 2 3 I 2 I 655 200 68 I 0 S 27 S54 407 2 6 2 19 350 I 0 656 360 36 27 30 2 6 7. 561 2 I I 5 35 1 a 9 3 858 1030 657 442 343 27 72 57 I 302 95 2 9 10 168 6 6 I I 0 9 a a 3 1 a 5al 2613 78 9 26 2329 I 7 I 662 .. a I 2 24 S99 2304 12a a 374 I 7 I I a3 663 94 4 6 1 I 13 6 I I 2 3 i6 7 664 190 s IS7 5 I 4 9 6 I 2 6 9 i 4 10 35 I 9 66S 556 IS I 0 4 I 396 9 4 6 I 3 I 1 I 7 666 13 I 6 I II 621 44 2 78 28 243 93 673 I I 6 7 0 1668 8663 1 1332 629 2170 29a 26 I I 0 6 2 7 I I 0 9 674 2763 1009 I 4 6 2 292 631 6 I a s 24 24 67S 132 1J I 58 632 S I 0 33 4 • IS 9 3 I 0 676 I 9 2 17 633 II 2 7 2 677 290 8 168 5 9 1 I 2 641 619 3 I 6S IS7 232 l:l4 678 2816 36 76 86 I ~ 4 !5 1073 642 347 2 9 4 2S I 8 2 I 01 679 I 0 I I 0 I 4 71 6 5 I 5360 7 54 I J6 1002 I 7 7 I I 7 I 7 682 627 4 0 I I I 9 I 34 6S2 1279 1S 49 I 8 I 722 2Si 684 52S 167 74 282 2 653 528J 803 SJB 90 2 I I 8 1·7 3 4 68S 22 I 8 I 3 654 150 40 I 54 55 686 32 30 2 6SS 603 74 5 8 493 23 687 I 0 5 5 656 213 I 6 6 2 I 16 28 691 1022 II 2 890 Ill 6S7 30 24 5 I 692 I 2 5 2 4 103 16 661 1038 100 I 2 4 7 I 6 I 646 693 487 4 I I 8 164 I 9 8 3 662 6 4 I 157 44 s 37S 6 0 6 ·9 4 297 I 6 0 36 I 57 ., 663 541 4 6 I 51 392 5 I 69.5 343 4 5 315 I 9 664 02 9 7 257 71 7 696 237 I 233 3 66S 746 419 55 21 I 9 3 5 a 697 3>l •• I 1 2 97 665 152 36 18 a 1 I 7 698 I I 7 7 I I I 6 174 692 I 9 4 666 I 3 I 6 I I I I 2 II 7 I I 814 I 8 33 I 0 0 613 so 667 177 I 4 7 30 712 147 4 I 43 . 6 7'1 20 I 7 3 
714 I 7 I I 6 I 8 so 87 
., 7 3 I 3 3 I 6 984 2457 44 9614 2 I 7 
715 515 II 7 390 107 674 6307 I 0 9 I 1594 2410 I I 3 0 82 717 1046 6 I 5 I 0 926 4 4 675 433 17 49 2 3 I 9 •• 718 I 4 I 4 I 2 9 I 0 I I I 5 259 676 I 4 9 I 0 7 . 37 5 719 3843 12) 77 JJ4 2301 1008 677 I 2 1 2 I 6 4 1 8 3 I 4 755 96 722 I 2 S I 30 370 IS 4 575 122 678 10356 2881 8 53 83 4915 1624 723 419 I o 1 ]08 I 0 679 I 76 2 a I I 0 6 4 I 724 2765 339 I 0 2298 I I 8 682 I 0 4 6 3 I 34 7 6 I 9 355 72S ,,. 3 146 137 50 683 503 81 422 726 I 2 7 I 2 5 2 684 407 1 2 5 1 2 100 140 30 
729 789 3 59 7 657 63 685 4 5 2 I I 23 18 
731 20 20 686 19 3 I 6 732 7 J 7 0 I 6 98 90 6878 288 6 9 I 3707 I 3 I 3 80 6 1:585 923 
733 88 I 25 59 3 692 1325 5 I 3 1 3 I 323 35 8 
735 2695 201 2494 693 I 115 8 575 89 93 527 I 7 4 812 426 I 69 340 1 6, 694 699 6 9 372 8 168 82 8 2 I I 0 4 I 3 25 64 2 695 1058 142 9 6. 785 58 831 13 7 60 6 696 422 6 2 390 24 841 I 0 I 9 I 4 89 629 287 697 502 54 2 56 I 8 8 202 851 I I 6 I 0 26 80 6 98 2 7 I J I 2 S 42 70 1938 5•3 8 861 ., I 22 22 605 183 7 1 I 1995 893 89 1007 6 862 372 269 6 96 1 71 1 4734 392 I 6 2 0 I 4002 I 2 3 864 174 I 168 5 712 3239 7 8 10 3126 25 891 419 I 6 ]71 32 714 457 6 31 248 I 7 2 892 296 25 I 9 33 I 9 2 27 7 I 5 1260 279 ., 70 749 I I 9 89] 169 I 20 9 4 54 7 I 7 2472 I 0 5 74 89 I 8 5 S 346 894 I 13 I 9 5 I 7 718 74519 340 4 2 6 I I OS 5249 338 895 308 I 244 63 719 I 7 4 9 I 3445 870 1206 9442 2528 897 I I 8 Ill 7 722 7426 2258 2 J·7 65 4345 5;2 I 899 206 7 I 7 5 24 723 3350 498 2 2 7 2463 1"6 2 9 I I 49 I •• 724 3606 272 6 4 72 3142 56 951 249 242 6 I r25 2690 9 6 5 261 I 58 7 7 4 I 999 2 5 2 5 726 I 4 I 18 I I 3 I 0 
729 4398 387 32 29 3613 337 TOTAL 7 5 I J 6 3320 15588 9199 3 8 J' 2 8697 ! 731 1 8 6 18 168 
732 13289 493 163 361 I I 0 57 I 2 I 5 
'7 '3 406 32 J9 303 32 IRAN IRAN 734 1285 296 582 237 170 
735 1 4 I 9 4 
812 I 4 0 6 220 46 35 983 122 0 0 I 193 172 2 I 821 720 604 4 II 68 33 0 I I 12 8 
: ~ 8 3 I J9 2 2 1 26 8 013 1 1 2 6 
2 IIi::~ I 2 0 2 586 5 334 277 022 280 9 269 2 3 1 4 1 8 023 296 296 851 II I 2 8 024 27 5 7 • II 861 2 I 9 I 534 26 76 I 4 4 0 1 I 3 046 739 579 2 158 862 725 2 0 I 7 I 56 462 14 048 ,., I 0 2 133 I 8 863 I 6 5 24 I 2 25 I I 3 0 5 I I 3 13 864 374 32 342 055 I 2 7 2 I I I 0 5 891 260 32 5 218 25 061 3624 I 57 I 1972 I 3 68 892 520 209 8 4 2 1 7 4 8 7 062 I 6 I 9 • 2 893 192 3 1 1 18 7 B 64 072 I I 2 2 98 I 0 2 894 140 1 7 I I 9 4 013 24 I 0 14 895 719 38 59 8 83 081 20 2 I 8 896 32 I 2 1 18 I 0 9 I 52 52 897 695 1 47 1 I 6 5 38 2 099 I 4 I I I 3 7 I 2 899 3 1 2 14 8 2 33 57 
Ill II 3 8 9 I I 7 2 ,43 1 3 16 I I 2 I 0 5 94 2 • ... 43 27 16 2 I 1 77 68 9 
231 46 2 3 4 I TOTAL I 9 I 7 3 I )0216 I 37 2 6 I 7 I 4 7 I 0.6 6 I 6 24026 242 1 9 9 I o 
262 77 1 7 
266 2356 102 1924 330 ISRAEL ISRAEL 
273 58 5 I 6 46 
274 228 226 I 1 
275 18 3 7 6 2 001 1640 13 1429 I 9 7 I 276 I 55 36 2 2 97 0 I I 8a 86 2 
292 I 50 37 8 77 2 5 3 0 1 3 I 38 127 9 2 332 709 6 7 2 1 I 2 I 4 8 I I 9 
4 I I II I 0 1 
Voir notes pDr produits en Annexe- E.G designation des produtts correspondant au code CST figure sur le d~llanl 
en Artne•e. 
Siche im AnhangAnmerkungen zu den einzell'len Waren- D1e dem CST~Schlussel entsprechenden Warenbezelc.hnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
724 
export 
Janvier-Decembre: -1961 - Januar-Dezember Valeurs • I 000 $ • Werte Tob.J 
Code CST EWG-CEE I france I Belg.-Lux.l Nederland I ~~~.land I 
Destination Bestimmung 
022 245 5 239 I 
024 22 I 5 4 
031 847 9 487 3 5 I 
042 I 3 
003 519 5 I 4 3 2 
044 27 27 
ou ,. 4 I 3 I 
0 5 I 68 6 I 
052 II I 
053 39 3 I 
054 393 I 7 344 
055 • 4 29 I 8 8 3 
061 .. 6 I 3 
071 2 I 4 I 7 
072 459 7 369 43 
073 32 30 
074 I 2 I 2 
075 IJ II I 
081 418 63 3 348 
099 68 • 38 I I I 2 204 167 4 7 
122 27 8 I 9 
2 I I 519 404 7 104 4 
221 20 I 8 
231 209 7 I 7 
242 I 2 8 ,. 85 II 
24J I I 3 33 25 55 
251 • 2 
262 1 6 54 684 9 2 I I 3 
263 I 6 7 9 
264 I 0 I I 0 I 
265 50 50 
266 776 5 I • 58 9 267 I 5 I I 0 2 
273 20 3 I 8 
275 748 I 743 4 
276 5. 28 I 20 
291 40 .. 23 
292 419 53 II 243 ·19 
321 356 33 297 ,,. 5 I 5 I 189 47 176 U8 
4 I I I 0 3 3 I 3 
421 II • I 422 49 I 37 I 0 
"I 630 5 2 I 235 J6 9 
512 4502 I 2 7 :S 56 1202 13~9 
513 543 2 I 4 I 56 232 
5 I 4 371 166 I 30 I 54 
52 I I 4 7 7 
531 HO 58 3 I 9 
532 152 2 4 I I 2 7 
"' 
258 21 I 5 45 164 
54 I I 56 7 54 I 95 127 649 
55 I I 4 4 •• 72 20 553 324 316 2 6 
554 243 36 I 5 2 I 8 9 
56 I 261 79 I 8 2 
571 220 103 2 .. 
581 1722 272 51 149 809 
599 I I 54 I 8 4 30 294 591 
6 I I I 2 6 54 2 6 8 
612 4 2 2 • 3 28 621 104 I 8 I 8 66 
629 268 75 20 7 I)) 
631 68 8 2 ,,. 170 I I 2 I 27 
'" 
26 4 2 I 
641 ... 37 I 4 172 94 
142 390 I)) 7 I 7 2 2 I 
651 3039 I 4 5 I 254 I 3 827 
652 668 4 I 5 65 4 2 2 
'" 
I 0 I 6 196 • 57 305 654 3 2 22 7 
655 440 • 2 37 8 I 4 I 
656 353 7 3 I 3 232 20 
657 I I 5 I 7 54 36 
661 340 8 223 
'' 662 )84 93 I 260 
663 2 I 8 )) 3 I 0 I 58 
66 4 277 9 9 79 I 74 
665 315 5 I I 3 I 0 215 
666 163 8 2 I I 4 8 
667 1276 57 I I 8 I 3 6 
6 7 I 316 2 0 2 9J 
672 1970 41 1864 
673 7440 1522 998 162 4)50 
674 8094 4804 822 84 1257 
675 I 0 3 5 337 150 455 
676 85 26 3 56 
677 937 126 4 I 7 I 0 369 
678 I 2 2 8 268 92 8 837 
679 177 53 s 42 
681 56 34 22 
682 4494 830 76 I 8 1583 
683 47 2 
684 2032 I I 3 9 7 6 870 
••• 224 I 62 44 I I 7 686 727 547 I I 7 9 
689 4 6 31 7 3 5 
69/ I 4 4 I 9 I I 84 438 
692 421 13 32 8 I 4 7 
693 341 41 5 75 215 
694 200 I 0 6 2 3 8 3 
695 6 I 4 I J9 70 IS 358 
696 128 3 I 22 
697 I 34 24 I 7 3 81 
698 977 210 4/ 21 572 
7 I I 3727 2 I I 4 • 3 126 1348 
712 667 100 I 8 48 SOl 
714 1033 I~ I I 3 30 5 I 2 
715 2042 380 3 I 7 50 I I 50 
7 I 7 6381 624 594 6. 3913 
7 I 8 3 9 I I 223 146 52 3276 
Vmr notes par ptodurts en Annen- LD desrfnat.ron des produrts co"espondorlt au -:ode CST fieure sur le deplrant 
en AnMR. 
ltalia 
3 
I 3 
5 
6 I 
I 0 ,. 
l2 
• 
40 
2 
I 
4 
26 
2 
I Jl 
42 
J6 
130 
2 
8 
I 0 
I 
93 
26 
4291 
4 
I 
612 
40 
20 
103 
I 3 
I 55 
I 0 
I 
.. 
4 4 I 
55 
2 
3 
2 
33 
58 
30 
I 
132 
I 2 
494 
I 35 
454 
3 
162 
15 
8 
I 8 
30 
14 
2 4 
26 
4 
3 
65 
408 
I I 2 7 
93 
I 5 
23 
77 
1987 
4 s 
I 0 
6 
221 
5 
• 32 
3 
9 
133 
76 
357 
I 45 
I I 8 6 
216 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.·Lu><.1 Nederland I Dtutschlondl ltalia d\K1 
Destination Bestimmun,c 
719 10586 1540 I 7 3 687 7186 1000 
722 3207 902 I 2 I I 8 2 I 55 20 
723 • 2 5 209 3 209 4 
724 2015 923 88 5 9 I 6 8 3 
725 562 166 3 52 306 35 
726 105 12 77 I 6 
729 2047 778 28 8 I 1090 7 0 
731 826 739 87 
732 6629 I 6 6 I 652 395 2 ll I 7 1504 
733 I 0 6 •• 5 47 10 734 I 3 7 2 1:358 5 I 8 
7>5 34940 I 0 7 7 I 259 2 J 9 0 7 3 
8 I 2 I 0 0 ,, 7 2 40 II 
821 I 0 2 2 6 4 II 49 I 2 
841 144 57 4 22 61 
861 2498 660 8 95 1620 I I 5 
862 324 42 82 4 I 55 .. 
863 7) 58 I I I 3 
864 I 2 I I 4 I I 0 I 5 
891 87) 250 2 5 ,,. I 8 2 
892 850 400 6 >S ].8] 26 
89J I 2 8 I 6 I 5 89 I 7 
••• 5 I I 9 2 28 2 895 84 5 77 2 
896 40 I 3 7 19 I 
097 249 1 a I 0 2 0 I 26 
899 288 I 2 8 2 98 60 
9 I I )09 225 2 82 
931 261 II 36 2 I 4 
951 224 I 39 85 
999 242 242 
TOTAL 17:3344 4:S82. 10490 2 I 58 6 79359 18085 
JORDAN IE JORDANIEN 
001 52 52 
013 47 I )8 I 7 
022 I 7 8 I 0 168 . 
024 92 88 4 
.Q) I 22 22 
032 I I 3 I I 4 
046 2103 2059 .. 
047 I 0 
' 
4 
008 66 I 27 30 8 
051 ,. ,. 
054 59 I 58 
055 .. '4 3 II 
061 ., • I 7 ~· 2 86 I 3 59 7 I 6 072 166 146 
07) 20 II 3 3 3 
0 9 I I 52 I 52 
099 l2 I 5 .. I 
I I 2 )4 2 0 3 7 4 
231 28 28 
24J I 6 I 6 
262 4 I 4 I 
273 30 4 26 
274 I 8 I 8 
291 36 36 
292 9 I 62 • " 
2 2 
332 55 I 3 29 I 3 
422 42 41 I 
431 98 57 4 I 
512 22 I I 4 I 3 3 
513 43 I 4 33 5 
514 II I 8 2 
532 58 4 I 25 28 
533 I 8 5 8 •• 74 so • 541 73J 56 56 34 )54 233 
55 I 24 5 I 0 8 I 
5 5J I 35 6 2 3 59 II 
554 22 2 20 
, 56 I I 4 I 22 83 36 
571 30 28 I I 
56 I 196 9 5 8 I I 9 55 
599 269 5 34 46 174 I 0 
6 I I • 2 2 12 2 6 
621 62 16 12 2 8 6 
629 39 7 199 57 10 8 8 4 3 
631 ,. 3 I 16 I 7 
632 IS I 2 I 2 
641 I 2 9 5 I 6 29 I 4 65 
642 I 4 9 I 0 90 2 I 28 
651 ... I I 3 I 8 13 279 68 
652 8 I I 98 28 247 205 233 
653 925 I)) .. 13 193 540 
654 ., I 0 2 12 2 I 7 
655 2 0 I I 5 2 184 9 
6 56 I 7 9 16 9 66 88 
657 43 27 5 II 
662 4 8 2 I 44 I 
663 72 I 59 I 2 
664 34 2 29 
' 665 I 2 2 63 7 9 21 22 
666 29 26 3 
667 I 9 14 5 
673 2927 527 I 59 4 2 752 52 
674 483 50 363 67 3 
677 I 58 57 35 5 5. 2 
678 9/5 416 222 9 183 8 5 
682 64 45 I 2 2 I 0 I 5 
684 85 7 3 I 35 I 2 
685 35 35 
691 37 I 27 • 692 • 0 12 • 4 2 693 99 8 34 32 I 7 8 
... 60 II I > I 0 20 4 
695 8 I I 69 II 
696 66 • 57 5 
Srehe rm AnhancAnmerkungen zu den e.nzelnen Waren- Ore dem CST-SchiOssel entsprechenden Warenbeze1chnungen 
sind dem Faltblau im Anhaf'!J zu entnehmen. 
export 725 
janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ • Werte Tab. 3 
Code CST EW~EE I France I Belg.-lux.l Nederland I Deutschland I UR< 
Destination Bestimmung 
697 I 2 9 6 I> 6 }4 
698 
""' 
4 }9 17 2 40 
7 I I 419 I I J9 9 
712 I 7 5 12 
714 82 33 26 
7 I 5 I 2 8 I 2 2 
717 59 2 5 ,. 
718 376 7 16 319 
7 I 9 i302 3 I ,. 17 9 7 7 
722 376 I 8 I 3 298 
723 80 .. 51 
724 I I 3 3 6 102 
725 I 0 7 2 3 35 25 
726 16 16 
729 366 5 I I 340 
7)1 I 6 I 6 
732 I 5 J I I 4 4 4 I 1387 
733 I 5 I 4 
735 22 22 
I I 2 I 9 7 54 I 5 I I 9 
121 62 I 2 3 4 5 
8J I I 5 I 3 
8 4 I 528 65 II 5 263 
851 25 I 2 
861 175 8 2 2 130 
862 79 I 28 I 4 8 
864 24 3 2 I 
191 I 8 9 8 
192 73 I 2 4 I 0 I 4 
193 5 I 2 I 3 26 
194 20 3 I 9 
195 9 I I 56 
197 I H 5 65 
899 85 2 41 
9 I I 86 45 4 I 
999 J6 J6 
TOTAL 2·2577 2375 3091 2731 I I I 7 0 
ARABIE SEOUOITE SAUDI ARABI EN 
DOl 26 26 
0 I I 
" 
,. 
013 I 7 I I 4 
022 I 2 6 5 2 1263 
024 78 63 I 
032 13 3 6 
042 83 
046 80 6l 3 
048 374 I 187 2 
051 232 
053 97 II 6 I 
054 25 2 I 3 
055 I 8 I 7 3 I 3 7 
061 224 2 I 8 5 I 
062 201 I 0 178 4 
0 71 I 0 6 6 100 
073 4 3 31 
0 7·4 90 90 
0,8 1· 18 I 8 
091 2200 2200 
099 305 I 0 285 8 
I I I 19 7 2 
2 ,.2 I 2 2 
251 2 I 2 I 9 
273 106 
276 57 2 I 4 24 
283 32 30 
JJ2 50 I 0 29 II 
4 2 I I 4 4 2 8 I 
4ll 58 58 
5 I 2 ... 73 I 2 8 2 
513 J.2 s I 2 3 I I 9 
514 )9 I 9 I I 4 
531 29 29 
533 ... 2 2 4J 276 128 
541 1602 285 I IJ 44 957 
551 I 3 I 0 3 
553 269 2 1.2 6 45 
554 I 7 2 2 39 I 3 0 
56 I 36 36 
57 I 13 I 3 
58 I 98 3 9 a 74 
599 I 4 4 2 4 2 63 37 
621 83 8 26 33 
629 357 60 2> II I I 0 
631 I I 0 I 
641 107 I 2 36 67 
642 I 0 9 2 I 44 55 
651 I 2 0 22 I J4 
052 249 24 IJ I 8· 95 
653 563 376 II 2 44 
654 32 1 a 4 
655 76 2 5 3 5 • 
656 932 6 4 27 19 
657 BOO 77 442 7 47 
661 303 4 I 20 2 2 I 
662 37 3 7 
663 52 6 4 20 
664 •• 5 39 5 8 665 306 6 I 9 I I 2 
666 38 • 26 667 85 37 48 
673 3963 486 2952 15 5.! 0 
67. 527 96 259 95 7 4 
675 I 0 I 9 
177 25 2 I 4 I a 
67a 4653 1536 2 8 5 I 6 2641 
682 2 6 7 4 4 38 
684 • 4 2 5 7 I 
691 785 4 33 74 I 
Voir notes por prodUits en Annexe- lo d~sfgnotlon des prodults correspondant au code CST ngure sur Je d~pl1ant 
en Annexe. 
ltalia 
70 
103 
18 
2) 
6 
I 8 
34 
243 
47 
3 
2 
42 
I 9 
85 
I 
9 
II 
2 
184 
22 
3J 
I 
I 
JJ 
I 9 
7 
34 
64 
42 
3210 
2 
I 4 
4 
8 3 
I 4 
I 8 4 
2 J2 
79 
I 0 
1794 
9 
I 2 
2 
I 0 
I 0 
I 0 6 
I 7 
2 
.. 
I 
5 
) 
203 
6 
I 
4 
18 
16 
153 
I 0 9 
I 
7 
63 
•• I 3 0 
I 0 
• 876 
227 
2 I 
27 
22 
3 I 
I 2 4 
• 
3 
I 7 5 
2 2 I 
I' I 
7 
Code CST EWG-CEE I france I Belg.-lux.l Nederland 1 Deulschland 1 ltalla U:lR) 
Destination Bestimmung 
692 475 219 4 I 96 M~5 
693 I 8 9 22 JJ I 5 104 1.~ 
694 5 I I I 5 7 22 6· 
695 204 2 8 8 7 142 ·I 9 
696 I I 6 3 I 109 3 
697 ... 5 2 22 137 299 
698 720 I 5 4 I 48 4 5 I 16> 
7 I I 633 4 97 492 40 
712 3 0 30 
714 I 8 5 2 6 64 I I 3 
7 I 5 I 0 7 9 3 I 4 
717 38 I 5 5 I 7 I 0 
718 4 7 I 22 328 I 2 I 
719 2631 378 83 146 11165 559 
722 I I li 5 I 3 66 22 I 0 0 I 
" 723 9 I 4 2 8 I 6 4 720 2 
724 3402 7 32 34 3309 20 
725 4)2 32 I 0 75 I 0 I 214 
726 35 I 4 2 I 
729 839 32 29 23 733 22 
731 387 338 49 
732 454) 183 9 148 4034 169 
733 240 9 95 I J4 2 
734 26 3 4 I 9 
8 I 2 JJ5 47 20 228 40 
8 2 I 929 I 3 I 7 3 26 494 223 
8 3 I 39 2 2 28 7 
141 366 62 5 44 89 166 
151 484 23 6 so 66 339 
861 324 I 4 8 24 2 I 2 66 
862 I 54 5 47 4 98 
864 I IJ I 4 98 I 
891 253 5 6 I 238 3 
892 96 I 7 I 43 23 I 2 
893 94 3 6 20 43 22 
894 .. I 42 II 
895 I 4 2 2 2 67 7 I 
897 506 5 377 I I 6 8 
899 I I 3 1 6 7 4 26 
9 I I I 5 7 8 
931 22 22 
999 I 0 I 0 
TOT U. 50410 4825 6 I 0 0 8470 22734 8281 
KOWEIT KUWAIT 
001 24 24 
0 I I 20 6 I 4 
OIJ 22 2 3 2 I 5 
022 I 4 2 I 85 1336 
023 I 6 16 
024 55 .. 3 6 
046 358 32 169 I >7 
048 2 I 7 I 2 177 4 24 
051 49 49 
053 3 I 4 4 I 2 2 
054 23 4 I 8 I 
055 I 2 I I 7 9 8 I I I 8' 
061 375 2 372 I 
062 I 3 I 3 5 94 5 24 
071 I 5 I 2 3 
073 5 I 2 32 I 16 
091 276 276 
099 I 3 
" I II 2 I 2 2 I 7 
I 12 132 52 J 61 I 6 
122 3 7 I 16 20 
273 467 7 I 459 
275 2 8 I 27 
276 70 I 7 7 2 I 9 25 
292 ,. I 7 I 8 8 
JJ2 I J 8 86 6 4J J 
421 I 8 5 3 I 0 
! '2 2 I 55 5 I 50 
'" 
220 220 
5 I 2 .. 4 ,. 2 
51) I 0 5 • 2 5) 42 5 I 4 I 3 9 I 3 
533 5)2 262 159 77 3 I 3 
041 207 II I 4 II 165 6 
553 466 355 2 107 2 
5 54 a3 2 I ) 76 I 
561 10 I 0 
57 I 41 23 I 5 3 
581 334 9 3 262 60 
599 83 3 I 
" 
5) I 0 
621 59 I • 5) I 629 603 !a2 22 2 31 I 86 
631 6 7 I 2 16 39 
632 84 4 24 22 34 
641 I J6 I 90 36 9 
642 86 I I II 66 7 
651 4 5 5 4 24 I 2 
652 388 40 2 53 183 I I 0 
653 675 196 2 6 I 7 4 297 
6 54 63 )6 2 7 I 8 
655 94 2 7 3 6 I 3 
656 I 3 2 I 5 48 62 94 I I I 2 
657 543 33 385 3 58 64 
661 732 97 2 I 8 I 47 369 
662 I 7 7 I 9 108 50 
663 I I 9 I 3 56 59 
664 327 30 226 I 6 2 8 
665 331 57 2 174 9. 
666 80 I 49 30 
667 254 2 5 I 3 
673 3417 684 2 3 0 II 32 397 
674 I I 2 0 220 6 I 5 7 277 I 
676 II I 0 I 
677 25 ,. I 
Slehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- Die dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbeze1chnungen 
sind dem Faltblatt lm An hang zu entnehmen. 
726 export 
janvier-D&embre- 1961 - Janua.r-Oezember Valeurs • 1000 $ • Werte Tab. 3 
Code Dl EWG-CEE I france I Belg. -Lux. I Nederland I Deu~'~'land I ltalia Code CST EWG-CEf I france I Belg. -Lux. I ~ede<land I Deutschland I ltalla ,II!Ci 
Destination Bestimmung Destination Bestimm~:~ng 
678 4 1 o e 8J7 667 137 236.2 705 694 32 7 2 II I 2 
682 I 2 5 2 I 9 I 96 7 695 '0 6 2 I 5 88 I 
684 I 9 7 I 2 696 4 8 4 8 
685 39 I 6 5 I 8 697 4 2 7 25 10 
686 2 I 3 9 9 698 I 39 I 22 15 83 I 6 
691 321 I I 9 4 126 1 I I 4 2 6 3 5 I 8 I 0 
6 9 2 157 7 0 14 43 30 714 58 I 5 23 20 
693 205 7 2 6 8 6 55 4 1 I 5 56 I 53 2 
694 77 7 2 I 9 49 717 32 24 8 
695 199 I 0 3 20 158 8 718 69 2 I 4 5 3 
696 94 I 7 7 6 I 719 516 9 6 4 55 308 53 
697 299 10 2 I 0 95 182 722 I I 5 9 8 9 5 3 
698 540 22 4 2 45 3 I 3 I I 8 723 24 II I 3 
7 I I 959 I 6 12 2 912 17 724 44 I 3 2 435 I 
714 230 50 92 • 8 725 380 8 7 I I 9 I 3J I I 3 
7 I 5 I 3 9 2 I 3 I 6 729 I 50 4 2 2 I 2 89 5 
717 47 3 23 2 I 732 1093 164 I 2 8 819 9 0 
718 517 3 23 474 I 7 735 8 5 I I 0 I 100 
7 I 9 2591 2 9 I I 2 6 308 1548 3 I 8 812 209 7 22 167 
·" 722 741 5. 72 I 9 548 48 821 394 2 3 I 8 288 65
723 935 691 74 I 7 0 831 47 2 45 
724 I 4 2 3 II 5 3 1369 35 841 IH ., 2 I 0 44 5 I 
725 523 I 8 35 I 9 9 2 7 I 851 145 I 6 5 I 2 • 108 
729 577 142 I 7 5 396 I 7 161 I 8 6 I 0 I 0 I 59 7 
7J2 5005 390 I I 3972 641 862 43 3 7 )3 
733 14 I 5 8 864 ,. I 3J 
735 I 5 I I 13 891 I 2 0 I I 9 I 
812 773 52 6 597 I I 8 892 16 I 7 8 
8 2 I 2217 7 5 84 1684 43 7 893 40 I 6 2 8 5 
831 I 0 I 3 2 7 8 18 894 7 6 I 71 4 
8 4 I 1360 306 31 80 473 470 895 32 17 I 5 
851 678 I 0 2 4 60 147 437 897 I 8 5 81 9 9 5 
861 588 47 20 4 440 77 899 
" 
8 I 26 9 
862 I 2 4 8 26 9 81 9 I I 3 I I 4 I 7 
864 58 6 I I so 951 Ill I I 0 I 
8 9 I 455 7 I I 432 14 999 I 2 I 2 
892 24 I 2 5 • I 893 I 7 5 4 2 2 I 106 4 2 TOTAL 17454 1 s 4 a 20.47 5859 5888 2 I I 2 
894 I 2 I I I 102 I 7 
895 97 2 59 l6 
896 I 7 I I 5 I YEMEN JEHEN 
897 I 7 2 I 4 I 2 I 8 2 63 
899 I 6 5 29 I 3 8 I 4 2 
9 I I 35 19 I I 5 046 77 77 
951 93 73 I I 9 656 I 4 I 4 
719 I J I 3 9 
T 0 TAL 47542 5628 6 3 I I 5187 2 I 2 83 9133 724 I 0 7 J 
729 3l 30 3 
732 48 I 0 38 
QUA TAR B AHA TRUC KAJAR BAHA 8F OMAN 
TOTAL 323 57 2 II 8 2 I 7 I 
0 I I 43 4 39 
0 I 3 24 12 II I ADEN ADEN 
022 586 585 I 
024 24 I 22 I 
0)2 13 I J 0 I I 46 46 
046 I 2 0 5 I I 5 013 16 2 I 4 
048 203 34 120 4 I 8 022 978 978 
051 )3 33 024 I 4 4 10 
053 77 3 II I 6 2 046 420 270 J4 2 I I 8 7 7 
054 28 26 4 048 99 I 7 I 27 
055 402 14 33 ,. 5 051 I 14 I f I 3 
061 499 2 445 52 053 27 8 2 I I 6 
062 I 8 I 7 I 6 6 4 • 054 70 I 5 .. 
071 .2 2 I 9 3 055 705 4 6 695 
013 I 3 I I 0 2 061 469 469 
091 1460 1460 062 2 9 I 4 277 9 I 
099 19 II 8 0 9 I 1328 I 3 2 8 
I I 2 162 8 I 4 7 4 3 099 13 2 I 0 I 
122 I 5 3 II I I I 2 398 I 43 I 0 219 26 
242 12 I 2 122 20 20 
273 54 54 267 I 2 9 3 
276 198 3 II 18 166 273 22 I 21 
292 14 14 275 I 2 I 2 
332 68 23 ·3 0 15 332 2616 619 I 7 92 24 1864 
421 I 0 7 J ,411 75 75 
512 84 2 81 I 421 5 I 25 • I 7 513 76 I 56 I 9 022 261 261 
533 96 7 5 74 4 6 OJ I I 0 6 4 
541 126 IS 8 1 8 3 I J 5 I 2 56 5 I 10 37 3 
551 I 7 I 16 513 I 2 I 0 2 
5 53 226 I 7 I 4 so I 531 86 8 5 I 
5 54 55 I 8 46 533 I I 2 I 2 89 6 5 
57 I I 7 I 4 3 541 236 I 6 I 3 2 137 68 
581 53 3 ., 7 55 I 2 I 6 II 4 
599 I )3 I ; I 4 18 553 379 300 3 66 I 0 
621 13 I I 2 554 7 2 3 II 53 5 
629 I 2 2 35 I 3 I 6 2 II 581 I 2 I I 7 3 
631 32 I I 2 28 599 225 28 46 63 86 2 
632 38 25 2 II 621 IS 5 8 2 
641 48 I 30 I 0 7 629 8 I 27 2 3 27 22 
642 42 I I 2 23 • 
631 58 58 
651 42 II I I 7 13 632 43 33 4 • 652 83 6 2 II 53 II 642 38 II 8 I 8 I 
653 I 8 I 4 5 96 40 651 107 72 2 • 29 655 II 7 4 6 52 108 23 2 I 42 22 
656 505 2 6 7 IS 47 5 653 304 154 4 76 70 
657 84 J6 18 30 6 54 63 34 2 27 
661 I 0 4 4 79 12 9 655 23 19 3 I 
662 25 9 4 12 656 552 3 9 3 4 16 490 
663 29 I 4 24 657 214 45 53 2 114 
664 33 2 4 5 4 661 269 2 2. I 2 227 
665 91 28 2 59 2 663 38 I I 5 3 I 
666 33 I 26 4 664 38 36 
.- I I 
667 21 2 I 
-' 
665 I 0 0 36 I 3 46 14 
673 808 65 687 5 51 666 19 3 7 9 
674 339 4 120 214 I 673 587 4 7 5 I 2 28 
677 8 I 71 10 674 I 4 8 8 64 57 I 9 
678 1 o 6 a 509 87 15 45 I 6 677 22 17 5 
6 8 2 I 9 I I 7 I 678 788 629 9 9 3 I J 44 
691 642 II .. 554 29 24 682 4 2 I I 30 I 0 
693 4 3 8 26 8 I 683 42 ... 
Vo~r notes por produ1ts en Annexe Lo .Us•gnoCJon des produiu correspondont au code CST figure sur le cUpllont 
- Siehe tm Anhang A~merkungen zu den e•nzelnen Waren- D•edem CST-Schlusse! entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt tm Annang zu entnehmen en Annexe. 
export 727 
janvier-Decembre - 1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab 3 
Code CST EWG-CEE I France I B-<g.- Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CH I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia .llR1 oHRI 
Destination Bestlmmung Destination Bestimmung 
691 34 I 2 3 I 899 10 9 I 
693 95 7 6 6 I I 9 9 I I 15 3 I 2 
694 37 13 3 5 I 6 
695 90 I 0 I 78 I TOTAL 9 5' 0 347 661 909 6746 867 
696 50 50 
697 ,. I 2 2 7 I 3 
698 I 58 38 8 46 66 PAKISTAN PAKISTAN 
7 I I 310 2 6 6 261 33 
714 259 39 69 I 5 I 
717 49 21 28 001 17 13 4 
718 68 II 3 3 I 23 013 2 I I 4 6 I 
719 468 I I 0 4 7 I I 0 237 022 638 638 
722 36 3 I 5 20 7 046 7 3 72 I 
724 263 4 3 254 2 053 10 6 2 2 
725 I 2 I 9 I 22 42 4 7 054 I 6 5 164 I 
729 I I 4 9 I 0 8. 12 055 10 2 5 3 
732 1577 I 9 5 I I 0 1094 277 061 246 56 178 8 4 
812 I 6 I I 25 I J3 2 099 I 8 I 7 I 
821 I J3 3 7 103 20 I I 2 I 4 7 9 7 I 39 I 0 
831 94 I I I 8 8 3 2 3 I 45 2 43 
841 127 46 3 4 49 25 2 5 I 9 2 89 3 
851 I 74 24 6 144 266 6. 5 6 I 
861 I 0 I 9 1>. 17 913 I 7 267 59 6 49 4 
862 I 57 3 I I 52 I 273 26 3 23 
864 100 6 92 2 274 88 8 29 5 I 
891 504 I 5 I 478 I 0 276 I 4 I I 4 33 2 36 56 
892 22 4 I 4 3 I 0 283 63 I 7 I 45 
893 )J 2 I 16 I 4 284 I 6 9 7 
894 )3 30 3 291 I 9 I 2 6 I 
895 56 I 8 38 292 29 5 I 4 I 7 2 
897 93 5 2 81 5 3 2 I 439 439 
899 33 4 I 4 I 6 8 332 604 7 7 338 9 9 9 0 
91 I 32 I 7 I 5 4 2 I 23 I 6 I I 5 
951 47 47 431 70 44 26 5 I 2 2 9 I 9 255 2 I 4 978 I 2 6 6 206 
TOTAL 2 I 2 55 :3082 1652 SJ4J 5621 5557 5 I 3 I 0 2 4 45 6 5 646 322 
5 I 4 9 6 I 4 I 4 86 17 367 55 
521 15 2 7 6 
AFGHANISTAN AFGHANISTAN 53 I 3279 655 I 2251 172 
532 82 3 65 I 4 
533 518 8 I 8 60 396 36 
022 2 I 2 I 541 4417 490 543 162 2612 610 
048 I 0 6 I I 551 353 95 2 198 57 I 
I I 2 I 7 17 553 64 57 2 5 
332 46 2 •• 
554 84 I 5 77 I 
512 346 I 342 3 56 I 5731 279 1363 613 I J I 3 2 I 6 3 
514 22 22 57 I 6 6 6 5 I 9 
531 2 29 229 58 I 1722 224 I 4 2 58 1023 203 
533 48 7 38 3 599 I 4 8 0 23 6 I 9 I 1258 2 
54 I 531 68 3 2 • 53 5 6 I I I 6 I 6 
553 39 6 I 32 612 2 I 3 8 10 
554 67 2 65 621 107 7 • 7 8 4 5 
581 I 14 I I 3 I 629 I I 8 0 649 6 3 10 207 2 5 I 
599 126 54 72 632 5 I 13 I 4 7 I 6 I 
6 I I 12 I 2 6 4 I 439 65 3 2 I 0 7 I I 4 I 0 I 
621 16 I 6 642 232 6 6 II 45 107 3 
629 40 30 3 7 65 I I 4 2 9 313 I 7 I I 392 552 
631 2 I I 6 5 652 17 9 2 6 
632 38 3 2 6 653 41 6 3 I 2 I I 0 
6 4 I 2 I I 20 654 I 6 3 12 I 
642 25 4 21 655 176 6 42 4 61 
., 
6 5 I J35 I 7 I 3 305 656 24 4 I 0 5 4 I 
65 3 69 3 2 50 14 6 6 I 308 9 259 3 I 7 2 0 
655 27 I 26 662 2 6 I I 7 15 5 210 I 4 
656 .. 6 40 663 207 20 9 8 I 57 I 3 
657 23 9 I 4 664 J33 22 281 6 22 2 
661 120 99 I 6 9 665 375 2 I I 27 I 129 7 
662 25 I 7 8 666 2 I < 2 I o 5 
663 4. I 45 671 220 2 I 30 169 
664 82 2 65 I 5 672 6597 72 1987 4532 6 
665 63 3 I I 3 28 673 3907 I 63 I 5 I I 4 1690 539 
613 4 I 5 5 262 I I 47 674 6758 810 3377 10 1889 6·7 2 
674 275 3 I I I 8 I 2 6 675 867 431 279 140 I 7 
677 I 5 7 8 676 607 I 3 I I 474 I 
678 347 3 339 5 677 2 1 e 2 739 67G 2 7 6 3 5 Ill 
682 103 24 I 8 6 I 67a 3865 1009 1556 JO 968 282 
685 I 2 I 2 
' 
679 212 24 59 129 
691 246 I 4 4 102 ~ 6 8 2 626 9a 234 10 2 4 a 236 
692 49 4 9 683 12 6 6 
693 ., I 24 684 439 I 6 I 37 ra 2 I 3 10 
694 a3 39 I 35 8 6a5 55 3a 4 13 
695 82 I ao I 6a6 315 291 I 2 3 
696 4 8 48 689 2 7 23 I 3 
697 55 2 48 5 691 2139 96 2 2 I 2 2 3 2 !597 
696 I 50 I 4 7 3 692 339 I 0 I I 6 8 149 
7 I I 302 78 222 2 693 406 64 40 16 86 160 
712 22 2 I o I 0 694 429 16 I 60 I 3 a r I 3 9 
714 92 I I 5 76 695 660 
,. 47 12 766 21 
717 I 2 9 I 2 6 I 696 • 2 2 76 2 
716 • 2 34 28 698 2294 37 I 0 6 I 9 53 6 1596 
719 548 7 I 507 33 7 I I 2649 297 I 3 41 2182 I I 6 
722 I 4 6 9 5 7 I 23 4 712 307 2 293 I 2 
723 242 2 240 7 I 4 ,69 2 9 14 78 120 I 2 6 
724 226 226 715 I I 8 I 5 45 IS 1025 9 I 
725 86 3 13 67 3 717 3456 35 I I 4 I 3279 27 
729 I >7 156 I 718 2 3 4 J 7 I I 8 637 I I 8 5 232 
732 413 22 4 J4J 4 4" 7 I 9 14 I 4 
733 20 I 5 4 I 719 7329 8 2 I 33 476 4764 I 2 I 5 
734 15 I 4 I 722 6835 507 664 roo 3042 2522 
6 I 2 437 I I 432 3 723 2 0) 2 26 372 2 I 5 I 7 I I 5 
8 2 I 47 I 6 3 7 3 724 I I 4 9 I 2 67 1077 2 
631 14 I 4 7 2 5 273 9 I 3 Ill I 4 9 
641 I 3 3 5 I 2 5 3 7 2 6 2 6 I 2 6 I 
651 71 2 I 4 47 17 729 I 3 5 I 71 I 0 5 37 1067 7 I 
861 I 6 7 4 I I I 74 7 731 1892 62 6 1 7 0 2 120 
662 2 7 2 I 4 II 7 3 2 9 4 4 0 94 6 71 6362 2905 
664 76 I 7 6 I 733 I 6 0 19 7 I I 4 20 
6 9 I 25 23 2 734 4 a 2 2 4821 I 
892 I 2 4 a 735 2 7 2 2 I 2 7 2 I 
693 I 7 16 I 6 I 2 3 7 7 9 73 29 I 4 
694 I 0 2 8 821 4 5 I I I 27 15 
895 39 35 4 831 I 0 3 6 I 
697 124 I I 20 3 
.. , 23 3 I 10 • 
.. Voir notes por prodwts en Anne;re- U7 desrgnotlon des prodults correspondant ou code CST fj2ure sur le deplulnt 
en Annexe. -
Slehe 1m An hang Anmerkunger. zu den e;r'lzelnen Waren- Ore dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbez:e1chnungen 
sind dem Faltblatt 1m An hang zu entnehmen 
728 export 
janvier-Decembre -1961 - Januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG·CEE I France I Belg. ·Lux. J Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG·CEE I France I Belg. • Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia (Ill~) (Bit) 
Destination Bestimmung Destination Bestimmung 
861 I 6 6 2 I 9 2 2 !5 1339 I I 4 7 I 5 14413 I 9 0 ,., 37 12424 I 4 I 3 
862 4 2 4 3 281 8 I 28 4 7 I 7 I 53 5 I 878 3 I 7 I I B 1 0 7 I 3 3325 
864 224 2 2 I 179 22 7 I 8 I I A 8 6 I 9 6 7 )9 658 8264 558 
891 9 6 5 I 8 6 4 719 47095 3145 682 BOO 35775 6 6"9 3 
892 I 9 8 22 I 0 66 9 8 2 722 12210 2552 2 4 5 228 7 I 2 8 2057 
893 129 6) 9 2 45 I 0 723 2 4 J 6 I 8 3 88 6 1942 2 I 7 
894 59 59 724 2 2 I I 642 2 !8 I 3 4 5 204 
895 281 154 127 725 2 4 5 28 2 5 I 7 8 32 
897 79 41 I 2 9 8 726 458 II 434 I 3 
899 74 3 38 33 729 9833 76 I 59 I 6 5 8177 671 
9! I 4 6 15 30 I 731 5991 6 4 8 175 7 2147 )014 
9 3 I 13 I 3 732 2 7 I 3 I I I 2 I 57 !59 2 I 0 3 3 5670 
9 5 I 603 5 58 I I 7 733 I e 7 I I I 92 92 
999 256 256 734 8588 41134 I 4100 I 5 38 
735 2 0 2 4 61 70 1893 
TOTAL 120.li08 I 0 7 B 5 16784 ·1 3 2 I 3 6 0 7 I I I 8 9 I 5 8 I 2 I 7 I I !0 144 I 6 
821 7 I 4 6 4 3 
8 4 I 2 6 I 7 9 
UNION INOIENNE INDISCHE REPUBL 8 6 I 4069 394 12 73 3307 283 
862 1 3 e 2 6 954 370 52 
863 II 3 I 7 
001 654 2 4 648 864 6 3 I 9 3 507 Jl 
013 II 4 I 3 3 891 287 13 2 7 I 3 
022 819 6 8 I 3 892 454 8 9 9 46 299 II 
024 24 I 3 II 893 I 9 I I 2 2 5 8 9 83 
048 13 I 4 5 3 894 2 I 2 I 8 I 0 
055 I 4 8 I 2 3 895 I 77 I 2 4 I 47 5 
081 32 32 897 ,. 25 II 2 
099 192 I I 3 76 2 I 899 9 5 8 I 73 I 3 
I I 2 2 33 I 67 I 45 20 9 I I 256 107 8 I 4 I 
I 2 2 I 3 I 3 931 60 7 53 
2 I I 625 13 26 6 580 999 570 570 
2 I 2 I 6 I 5 I 
231 426 
'" 
7 I 53 73 TOTAL 321933 38925 17504 24148 194279 47077 
243 I 2 8 4 
262 701 268 32 I J6 265 xoo I 5 I 5 
265 388 378 I 0 
2 6.6 87 I 7 4 42 24 
267 I 0 4 6 4 I 0 30 NEPAL BHOUTAN NEPAL BHUTAN 
273 19 I 6 I 2 
274 684 629 I 5 3 8 2 
275 I 13 34 66 I 3 7 I I 12 I 2 
276 63 8 7 47 I 
·7 I 5 10 5 5 
283 II I 0 I 732 16 I 6 
284 I 2 5 7 86 9 2 3 
286 I 6 5 I 6 5 TOTAL 90 8 74 8 
291 24 3 I I 7 3 
292 105 24 7 I 4 I 3 47 
332 2·1 9 6 628 53 I I~ 2 365 8 CEYLAN MALDIVES CEYLON HALED I YEN 
4 2 I 36 7 29 
5 I 2 171158 2510 514 J 3 9 I 8605 2438 
;\:; I 0 4 6 I '6 51 37 57 I 2 4 I 013 2 2 I 9 3 2 3 3 9 728 6 I 8 I 0 6 7 520 022 2385 I 8 2367 
52 I 76 28 48 024 5 5 I 53 I 
531 7259 76 7 4 5751 737 032 38 38 
532 288 I 4 248 26 042 48 48 
533 691 9 7 158 509 8 046 717 560 157 
541 3 2 6 3 752 7 5 133 I J 3 2 951 048 3 34 29 242 61 2 
551 I I 0 3 74 7 3 263 33 57 051 40 40 
553 7 7 7 2 5 054 1646 360 II 835 438 
554 276 I 9 2 257 7 061 24 2 22 
56 I I I 50 I 530 2 ~ 1 e SJJ7 3156 062 22 7 15 
581 4983 52 4 61 144 J60J 651 091 II II 
5 99 1793 I I 4 19 24 1586 50 099 77 5 72 
6 I I 22 22 I I 2 246 I I 0 2 129 5 
6 I 2 ,3 2 2 6 I 4 5 5 251 207 I 8 0 27 
621 184 24 !56 4 273 14 I I 3 
629 1009 I 4 8 3 6 512 340 274 70 17 5 48 
631 2 57 I 3 229 24 276 8 I 8 2 64 7 
632 54 3 5 I 292 31 I 4 II 3 3 
633 39 J9 332 8 I I 310 3 491 4 3 
641 1539 7 I I 2 I I 54 725 468 512 236 37 31 69 83 16 
642 235 7 2 I I 8 I 4 I 3 513 46 8 9 9 20 
6 5 I 9342 1059 I 6 7 II 2 I 5 3901 514 I 0 3 19 I 83 
652 too 3 3 87 7 53 I 72 7 2 
653 73 I 6 I 7 27 I 3 533 I I 4 3 8 61 J9 3 
655 4 2 I 4 6 7 8 206 !54 1.5 4 I 987 I 2 7 90 so 572 I I 8 
656 405 6 8 321 2 I 4 551 7 5 2 9 I 33 I 2 
6 • I •• 2 46 I 39 55 3 7 6 35 4 32 5 662 478 I I 2 4 I 0 3 0 I 5 I 554 II I 10 
663 12112 49 3 I 9 I I I D 6 I 561 6 2 6 I 956 3007 I 0 I 7 965 316 
664 51 5 64 I 9 2 I 2 9 I 2 6 4 581 100 5 4 II 6 I I 9 
665 I 0 5 I 2 I 5 6 2 25 599 225 I I 4 50 160 
666 20 I 7 I 2 6 I I • 2 5 57 
667 2 5 I 3 0 I 6 3 58 6 2 I ,. 5 5 2 8 
671 285 I 7 I 70 •• 629 I I 8 9 788 30 268 I 0 3 672 593 25 2) 0 3 35 3 641 275 37 I 5 156 28 39 673 6431 858 I 57 I 273 3622 107 642 93 I 6 27 5 7 2 674 I 4 I 9 7 4087 1329 2570 SIJJ 1078 6 5 I 70 37 29 4 675 I 7 3 7 20 130 42 1535 I 0 652 263 I 5 I 69 177 I 
676 5209 2368 2 .4 4 0 390 II 653 221 153 4 I 58 5 677 4897 488 1695 54 2452 208 654 I 4 5 9 
678 4 7 4 7 293 99 I 2 3"85 858 655 I 33 30 4 98 I 6 79 537 3 4 97 37 6 56 5 I 2 9 9 I 3 
681 I 74 I 20 !53 661 108 5 21 50 32 682 1694 I 4 2 6 8 30 1074 308 662 52 4 2 I 0 683 213 5 7 I 35 66 663 50 9 38 3 664 713 70 6 612 25 664 I 56 2 Ill 8 13 685 ., I 52 I 0 665 9 2 59 I 27 5 686 2 5 7 2 2 I 14 22 667 15 I 2 3 687 I 5 I 14 6 73 I 56 6 I 36 I I 7 2 236 22 6 8 9 172 I 80 29 62 674 91 I 4 2 778 91 6 9 I I 4 0 7 .. .. 55 2 787 675 4,4 5 30 9 692 rsos 276 6 998 228 676 208 8 6 I 9 4 693 55 5 4 I •• 88 299 29 677 248 I 2 3 7 I 23 3 I 694 6 (, 7 4 8 308 14 2 5 I 46 678 347 229 7 I 8 38 I 695 3 6" 6 .. 2 57 3264 229 679 27 24 3 696 19 4 I 4 I 682 224 I 2 6 2 8 2 5 I I 7 697 17 I I 59 I 6 684 362 291 I 8 5 I 2 698 261"2 428 16 51 I 237 880 691 314 I 69 I I 2 6 I 8 7 I I I 4 3 ~ A 2 2 3 4 49 258 I 0 I 6 I I 6 56 692 59 36 ,. 4 7 I 2 ~l 0 0 28 3 468 I 693 578 46 2 8 4 56 109 S3 7 I 4 5 G ~) 96 17 392 60 694 230 9 I 2 9 3 I 20 4 I 
'' Vou notes par produ1ts en Annexe- La des1gnatJon des produ1rs correspondant au code CST figure sur /e dep/,ant 
en Annexe. 
Siehe 1m AnhangAnmerkungen z:u den e1nzelnen Waren- Oiedem CST~Schlussel entspret:henden Warenbezert:hnungen 
sind dem Faltblau im Anhang zu entnehmen. 
export 
Janvier~Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab 3 
Code CST EWG-CEE I France T Belg. • Lux., Nederland I Deut~~~~.land I 
Destination Bestimmung 
695 I 8 6 I 0 175 
696 236 2 3 230 
697 6 I 3 2 55 
698 368 10 70 17 220 
71 I 864 35 8 I 789 
712 13 I 0 3 
7 I 4 .. , 99 10 275 
715 72 I 57 
7 I 7 I 0 4 
" 7 I. 650 126 I 6 5 4 )9 
7 I 9 I I 3 3 I i 4 42 57 659 
722 529 332 I 7 184 
723 184 76 10 85 
7,. 310 19 289 
725 59 9 9 2 9 
726 14 14 
729 544 107 21 39 2 
731 397 I 9 378 
732 2127 103 6 3 1884 
733 
" 
6 14 33 
8 I 2 430 28 3 20 375 
821 13 4 9 
831 15 I 7 2 
841 23 I I I 6 
861 195 II 16 I 5 4 
862 276 I 9 I I 26 
864 lBO 5 I 55 
891 I 0 5 I I I I 0 I 
892 36 4 3 I 9 6 
893 40 2 I 5 2 I 
894 22 I 5 6 
B 9 5 2 73 5 5 I 83 
897 63 I 60 
899 75 2 4 65 
9 I I 60 3 9 2 I 
9·3 I 32 I 31 
9 5 I 2 I 2 I 
999 I 3 13 
TOTAL 34434 5914 6981 7033 I I 7 2 5 
UN I ON BIRMANE BIRMA 
022 5378 I 0 2 2 4356 
046 2 4 24 
048 37 35 
0 55 22 2 2 
·o 6 1 2 4 24 
071 I 9 19 
091 6 3 6 3 
099 13 I 0 3 
I I 2 31 28 
2 5 I 37 37 
274 5 I I 2 
276 II II 
332 919 3 B 0 805 3 I 
4 I I I 0 9 I 
43 I 98 I 97 
512 326 37 8 54 185 
5 I 3 83 6 5 2 54 
5 I 4 I 2 I B 2 I 6 86 
531 885 163 666 
533 I I 3 I 4 22 84 
541 103lo I I 8 I 3 0 44 396 
551 I 6 2 3 0 •• 43 5 53 28 3 3 16 
554 73 4 II 58 
561 I 26 I 107 17 I 
57 I 23 , 
58 I 331 27 4 3 287 
599 265 I I 5 2 21 I 26 
621 I 2 4 B 
629 230 54 4 I 156 
632 33 I I 
6 4 I I 0 I I I .. 38 
642 63 25 I 35 
651 2256 21 48 28 100 
652 9 5 2 3 90 
653 I 0 ~ 20 2 53 
654 I 0 I I 
655 3 I 17 7 
656 198 2 3 12 
657 II 5 5 
661 73 • 3 I 
6 6 2 63 6 3 
663 6 4 62 
664 80 I 71 4 
665 54 2 9 8 17 
667 35 35 
673 499 31 414 2 5 2 
674 426 I 0 I 238 B 7 
675 3 2 3 2 
677 I I 0 55 IS 40 
676 493 235 207 4 47 
682 ,. 2 5 I I 0 
6 B 4 •• 35 39 22 686 
" 
8 25 
691 66 16 
692 10 I 9 
693 2 5 2 4 166 10 43 
694 48 2 I 0 9 26 
695 422 8 • 403 696 I I 6 I I 6 
698 I 95 2 19 27 I 37 
7 I I 402 8 8 4 I 6 2 4 6 
712 37 5 I 31 
7 I 4 I >4 2 I I I 9 
7 I 5 363 348 
717 I 6 5 147 
7 I 8 303 2 15 2 7 8 
719 261:16 I B 6 I 4 4 9 2 2 58 
Vo1r notes por produits en Annexe- Lo des1gnot1on des produlrs correspondont au code CST figure sur Je d~llont 
en Annexe. 
ltalia 
I 
I 
I 
5 I 
3 I 
Ill 
14 
57 
64 
201 
5 
I 3 
2 
I 2 
24 
I 3 I 
I 
4 
5 
5 
; 4 
58 
20 
I 
4 
II 
I 
80 
2 
4 
2781 
2 
3 
3 9 
42 
I 6 
9 
5. 
2 
346 
• 
I 0 
I 
I 5 
3 I 
37 
2 
2059 
26 
• 7 
I 8 I 
I 
9 
2 
4 
50 
29 
I 
5 
I 0 
21 
I 2 
I 5 
IB 
8 
189 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.- Lux., Nederland I Deutschlandl ltalia (llR) 
Destination Bestlmmung 
722 396 148 7 II 225 5 
723 103 2 6 7 7 
724 I H 5 I I 2 5 3 
725 81 27 I 10 2 7 I 6 
726 72 68 4 
729 386 24 I I 7 342 2 
731 1026 8 I 896 4 9 
732 982 30 I 3 IS 7 0 0 22< 
733 72 I 7 I 
134 55 2 55 2 
8 I 2 I 2 5 2 24 99 
8 4 I 17 I I 2 
' 861 460 29 27 363 4 I
862 43 3 6 3 3 8 76 13 
864 40 4 27 9 
891 63 I 55 1 
892 22 2 II 7 2 
893 II 3 I 6 I 
894 36 2 4 30 
895 2 I I I 16, 45 
897 23 I 22 
899 I 59 52 I 0 7 
TOTAL 28185 :5539 2172 6693 I I 9 4 7 38l4 
MONGOL IE REP POP MONGOL ISC:HE v REP 
T 0 TAL 14 I. 
CHINE CONTINENT CHINA VOLKSREPUBL 
022 II II 
043 9 3 7 I 9 3 7 I 
046 I I 7 7 7 1389 1 o 3 a a 
072 13 I 3 
231 2342 23 23 8 5 2 2 I I 
262 I 4 6 5 1485 
266 2935 200lc 931 
275 19 I 9 
292 II II 
332 • 8 4 63 I 
512 2880 ., 8 0 • 2 I 3 525 I 3 56 513 301 85 10 17 I 7 I 7 2 
5 I 4 I 53 5 2 2 I 677 26 4 I 570 
531 2 6 I I 290 22115 76 
532 I 35 I J 5 
533 82 8 2 
541 661 I 2 I I I I 0 220 209 
551 I 2 B I I 4 6 • 554 I 4 I I 2 2 I 9 
56 I 26099 797 7 5 5 2 1557 J 59 I 12602 
581 1697 I 2 7 56 640 874 
599 2021 2 0 I 2 I 997 I 
629 II I 0 I 
641 2 5 I 240 II 
642 38 J3 4 I 
651 I 2 3 I 2 2 7 4 0 96 I I 4 I 8:535 
6 53 34 3 I 2 8 20 
656 ". 268 34 44 
2 
667 I 5 2 I 3 
671 607 I 9 5 144 ISO I I B 
673 867 700 I 3 154 
674 6165 4675 7 I I 763 I 6 
675 I 35 I 2 I I 4 
677 I 3 B 82 
" 
23 
678 58 5 (j I I 0 9 I I 2 I 2 5 4114 394 
6 8 I 36 I 3 23 
682 8 I I 4 54 6 7 5 78 
683 681 327 354 
684 1356 1355 I 
686 38 3 35 
689 2 79 258 21 
. 6 9 2 254 185 3 66 
693 4 9 2 <66 2 24 
695 15 3 I 0 2 
7 I I 2 I 0 130 I 2 68 
7 I 4 539 465 4 8 26 
7 I 5 667 148 4 2 3 96 
717 2 I 6 9 926 34 53 402 754 
718 52 38 9 5 
719 976 206 I 6 I 37 556 6 I 
722 957 5 47 267 I 9 I 2 4 
723 90 69 6 I 5 
724 390 3 382 5 
725 2 2 22 
726 4 0 26 I 0 • 729 691 286 I 3 23 324 45 
731 3 54 5 3545 
732 441 29 237 94 B I 
841 43 3 3 I 3 24 
861 677 153 13 476 3 5 
A62 2 2 I 6 I I • 864 I 6 7 3 I 6 4 
B 9 I I 7 I 7 
892 2 I 9 34 I I B I 3 
896 I 2 I 0 2 
897 I 7 5 4 • 9 I I 90 24 12 52 2 
999 58 5 B 
TOTAL I I 0 8 8 0 36367 10227 6126 30500 29660 
COREE D U NORD NORD KOREA 
046 4432 4432 
541 36 ,. 
581 18 5 'I 3 
S1ehe 1m Anhang Anmerkungen ru den e1ntelnen Waren- D1edem CST-SchhJssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
730 
export 
janvier-Decembre -1961 - Januar-Dezember Valeurs ~ 1000 S - Werte Tab 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.- Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-m I France I Belg.-Lux. -~ Nederland 1 Deutschland I ltalia ,l\l{• (BR) 
Destination Bestimmung Destination Bestimmung 
651 19 19 2 I I I 012 166 2 172 35 637 
656 I 7 17 221 
99 95 4 
7 I 9 I 9 5 I 8 5 I 0 231 1206 86 629 491 
722 41 
' I 
242 2 7 5 275 
723 4 6 66 262 2009 262 I I 3 5 312 293 7 
729 597 597 2 6 3 212 55 9 I 4 8 
8 6 I 472 472 265 1631 I 6 J I 266 452 4 I I 35 3 I 2 
TOTAL 59 0 6 5809 9 7 267 364 6 2 3 I 160 8 8 23 273 4 I 0 38 I 9 28 325 
275 I 768 79 I 4 2 2 262 5 
COREE DU suo SUED KOREA 276 69 12 2 7 3 2 16 282 I 530 22 I 50 8 
28) 230 I 0 3 127 
022 >83 383 2 8 4 4215 1602 472 i 8 8 I 9 0 I 52 
048 122 3 I 9 I 291 658 49 423 ICO 24 6 2 
0 54 
" 
43 292 701 40 8 309 175 I 6 9 
072 II II 321 864 2 862 
091 17 I 7 3)2 4917 1094 I 5 1357 I 57 2294 
099 30 5 305 4 I I 19 4 IS 
I I 2 5 5 55 4 2 I 17 9 8 
2 3 I I 0 10 422 4 4 5 39 
262 16 I 6 43 I I 0 8 32 • 2 34 
266 67 22 4 5 5 I 2 I 59 C 6 2230 906 1777 I 0 I 8 2 8 I I 
292 16 IS I 513 4280 302 2 2 6 s 7 1389 3 I 7 
332 6 2 62 514 464 I I 7 6 7 170 I 6 4 
5 I 2 608 3 19 548 ,. SIS 99 9 2 7 
5 I 3 95 3 4 5. 32 521 6 8 17 51 
514 I 35 2 12 8 9 32 53 I 8 9 50 I 8 4 8681 85 
531 657 492 165 532 863 4 6 523 294 
532 6) 42 I 533 539 • I 122 403 s 
533 220 s 5 7 I I 9 39 541 I 0 6 I 0 606 13 1480 8483 28 
541 I 0 I 9 133 45 56 4 277 55 I 5 J 6 2 4045 8 966 I 77 166 
551 5 5 38 I 7 5 53 370 287 4 78 I 
553 2 5 25 554 682 55 3 6 I 6 8 
5 54 •• ' 
74 3 561 ~05117 !i 0 6 7 6 8 9 2 49 8091 448 
56 I 3383 484 1677 1222 571 17 8 
.. 5 
58 I 369 6 I 2 5 5 5) 581 6890 7 8 29 86 6682 2015 
599 393 J5 356 2 599 5989 3 I 5 26 624 4992 32 
632 10 I 0 6 I I 277 2 8 6 214 29 
641 88 76 I 2 612 54 2 I II 40 
642 I 2 4 8 6 2 I 208 I 204 3 
651 3104 622 2482 629 2 4 2 22 
655 I 4 I 13 6)::! • 0 I 4 2 21 23 
662 3 I 31 6 4 I 59> I 3 I I 7 )6 2 I 0 I 
663 23 2 3 642 I 79 25 I 20 87 •• 
664 24 I 2 I 2 651 405 2 4 2 I I I 7 45 
665 23 23 652 717 I 54 • 
)7 • 2 460 
671 162 85 77 6 53 1256 452 47 94 499 I 6 4 
672 600 I 2 7 473 654 246 236 I 9 
673 45 I I I 0 341 655 374 4 I 36 I 8 
674 333 203 8 8 4 2 656 953 61 26 9 8 849 
675 17 I 7 657 159 I 3 96 I 31 I 8 
676 272 I I 6 156 661 183 I 4 8 20 I 5 
678 9 I 2 48 4 I 662 4) II 31 I 
682 26 24 2 663 I 4 I 2 9 I I 2 
684 48 43 5 664 1)56 193 , .. 576 2 2 
686 37 2 35 665 366 50 I I 159 I 55 
691 202 176 26 666 87 I 2 17 43 I 5 
• 9 2 I 0 I 0 667 2630 40 1808 3 I 43 6)6 
693 40 4 36 671 6 9 0 I 91 6386 424 
695 I I 4 I I 4 672 86 30 5. 
698 29 26 3 • 73 950 8 8 I 2 7 48 687 
7 I I I ~ 6 l 1463 6H 12es I 8 567 249 45 I 
714 I 0 4 3 7 9 4 67> 51 5 I 
7 I 5 I f. 7 2 12 I I 2 5 35 676 44 2a I 6 
717 1302 I 1232 69 677 56 8 48 
7 I 8 893 20 868 5 678 296 I 9 8 269 
7 I 9 )040 5 2680 355 681 52 )5 I 7 
722 1038 1026 I 2 682 234 97 137 
723 r 1 s I I 5 683 II II 9. 2 I 0 I J 
724 857 I 0 2 845 684 69 46 5 I 8 
726 50 50 686 838 5 502 )) I 
729 977 976 I 689 5542 I 0 3 5013 8 418 
73 I 48 17 
" 
691 200 29 a 163 
732 334 169 165 692 610 3 607 
8 I 2 29 I 28 . • 9) I I 5 8 26 8 73 
821 26 26 
I 6 9 4 4 I 41 
861 254 I 3 245 5 695 657 5 I 8 2 590 42 
862 I 3J ,. 86 13 696 289 2 4 5 277 I 
863 10 7 3 • 97 424 I 6 4 2 25 218 I 5 
864 55 45 I 0 698 4 6 I 23 I 39 4 278 I 7 
891 40 )8 2 7 I I I 9 I 0 27 26 6 )4 1207 I 6 
892 I 9 2 16 I 712 964 74 22 4 864 
895 13 I 3 714 I I 6 3 I II II 658 8017 I 8 4 5 7 I 5 57 I 6 2 4 9 I 3 5 97 47062 4 59 0 
TOTAL 2 6 6 I 0 986 2047 I B I 9 0 5387 717 7850 I 50 37 2 25 6 54 3 760 7 I 8 10733 7 I :!- II 420 8203 1386 
7 I 9 2 59 6 0 161iJ 301 991 22147 878 
JAPON JAPAN 722 1200 2 8 22 )6 I 0 I 7 97 723 20 I I 9 
724 398 
" 
5 4 243 58 
001 75 55 • 10 4 
725 2 79 4 I lOB 166 
013 27 II 7 •. I 
726 3 97 397 
022 23 2 2 3 2 729 5487 A49 )4 2 4 I 4573 82 
024 123<6 2 I I 0 4 3 I 2 5 73 I I I 3 41 72 
032 I 2 II I 732 4827 252 26 4442 I 0 7 
048 291 I 5 I 68 65 7 733 14 5 I 7 I 
051 I 2 I 2 734 2943 I 39 9 2795 
053 262 )4 3 225 7 3 s 3 57 6 1226 1652 445 253 
054 I 3 I I 79 I I 6 5 67 8 I 2 32 3 2 I 7 10 
055 I >6 2 I 2 4 821 8 9 II 4 2 .. 28 
0 6 I 1609 1294 9 JCS I 831 2 6 4 18 I I 3 I >J 
062 6 I 27 22 12 841 264 I C 8 I 2 s 8 9 5 
071 403 I 5 387 I 851 90 2 I 2 85 
072 4476 I 35 4340 I 861 3 8 I I 2 53 6 6 8 3409 75 
073 199 I 124 •• 8 
062 842 6 I 30 28 655 23 
075 28 20 4 4 B 6 3 Ill I 4 I 15 81 
081 I 336 905 76 ))0 25 • 6 4 980 196 I 592 I 9 I 
091 2349 2349 891 I 2 I 4 163 I 5 8 3 3 I 53 
099 90 4 5 20 2 5 892 2 IS 5 529 6 60 1532 28 
I I 2 I I 9 6 846 55 122 I 7l 893 I I 0 24 20 16 50 
I 2 2 223 I 3 219 
-
c Vo~r notes par prcdu1ts e11 An'lexe lo d~s1gnotwn des prodwrs correspondent au code (_, T figure sur ,e dep/1ant ~ Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren- D•e dem CS 1-SchiOssel entsprechenden Warenbeze1chnungen 
slnd dem Faltbt::au im Anhang zu ~ntnehmen. en Annexe. 
export 731 
janvier-Decembre- 1961 - Januar-Dezember Valeurs - 1000 S - Werte Tab 3 
Code CST EWG·CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland 1 Deutschland I ltalia Code CST EWG·CEE I France I Belg •• Lux. I Nederland I Deutschland I Ita II a I Hill (BU) 
Destination 8estimmung Destination Bestimmung 
894 427 9 6 I I 240 69 282 I 3 I 3 
695 I 8 4 6 I 165 12 2 9 I 79 I 32 30 14 2 
896 I 4 I I 2 2 2 8 • 292 so 5 I 42 2 897 196 50 I 2 68 55 321 56 I 6 40 
899 322 3 2 2 208 80 332 859 I 4 I 475 40 203 
9 I I I 4 7 103 4 •• 4 I I 21 5 I 2 4 931 I 4 2 II I 3 I 4 2 I >3 I •• 6 
951 212 80 I I 3 I 422 I 0 I 0 
999 664 6 6 4 4 3 I 4 I I 40 
5 I 2 I 7 55 297 50 125 I 0 4 4 2 39 
TOTAL 306367 3 59 I 2 26865 3 I 9 59 I 8 7 8 I 7 23814 513 577 9 4 12 19 285 I 6 7 
5 I 4 421 I 2 3 2 I I 0 214 53 
5 I 5 Ill Ill 
FORMOSE TAIWAN 531 23li6 336 7 I 9 0 5 98 
533 651 2 I 7 213 394 25 
54 I 2607 2 I I I I 6 200 797 1283 
022 I I 0.4 I I 0 4 55 I I R 9 7 3 62 53 I 
091 3 I 3 I 553 857 736 2 2 62 55 
099 44 43 I 554 5 I 9 I 7 4 0 33 428 I 
I I 2 59 54 I I 3 56 I 412 4 9 39 2 7 
276 I 6 I 6 581 3681 I 9 9 43 309 2040 1090 
292 22 I 3 6 3 599 1747 64 58 444 I I 6 7 I 4 
332 39 .. I 38 6 I I 639 I 7 I 20 I 0 8 313 27 
512 I 54 2 126 I 62 I 2 3 I I 2 2 612 78 22 3 I 42 I 0 
513 58 I 0 48 613 15 I 3 2 
5 I 4 412 I 9 26 9 73 285 621 231 6 8 204 I 3 
53 I I 6 7 156 II 629 258 I 4 7 2 4 92 I 3 
532 I 5 5 5 5 631 22 I I I 2 8 
533 7 2 I 9 8 45 632 44 I I 0 25 8 
541 889 52 6 0 49 323 605 633 I 2 I II 
55 I 36 24 12 641 379 I 8 I 5 148 79 I I 9 
554 24 I 22 I 642 268 53 4 31 I 4 0 40 
561 1557 297 3 2·1 729 2 I 0 651 1583 2 43 I 0 949 38 I 
57 I 2 2 2 I 2 2 I 652 677 94 I 8 I 2 I 377 67 
581 8 I 5 2 8 2 4 724 39 653 5900 735 86 I 59 I 4 I 7 J5 0 3 
599 606 97 2 80 426 I 654 2!56 230 2 4 20 
629 32 I I 2 I 9 655 8 I 2 4 3 66 6 
642 I 6 I 156 5 656 I 8 5 
' 
9 45 55 71 
65 I .. 2 3 39 657 35 8 
' 
2 24 
662 I 4 2 I 7 I 2 5 661 233 36 85 I Ill 
663 I 0 10 662 55 2 I 34 
6 7 I II II 663 99 4 25 4 42 24 
673 2 4 I 162 7 9 -6 6 4 128 7 72 42 7 
674 160 37 I 2 3 665 344 65 6 4 66 203 
676 565 107 458 666 30 I 23 6 
677 I 0 I 9 667 I I 9 B 9 17 I I 9 2 3 .. 5 
678 590 58 460 72 673 I 4 2 9 47 743 I 638 
679 29 29 674 416 30 I 6 4 222 
686 84 40 4 4 675 IS I 7 I 6 
691 I 59 2 I 57 677 270 3 0 I 54 5 8 I 
692 I 6 3 8 5 678 ., I I I 8 147 3 I 3 0 53 
693 I 57 94 6 57 681 436 I 372 63 
694 II 2 2 7 682 146 I 2 I 3 15 95 9 
695 54 9 45 684 256 I 7 9 65 146 I 9 
698 I 4 0 2 56 I 66 I 5 685 I 9 I 9 
7 I I 308 I 302 5 6 86 I 53 96 57 
712 24 24 689 25 25 
714 677 II 4 653 • 691 I 9 6 3 I 0 715 I 6 5 s 4 Ill 692 50 31 I 5 I 3 
717 420 I 2 l8 J68 2 693 258 3 I 43 6 106 
718 529 9 I 0 505 5 694 I 34 2 59 I 0 38 25 
719 2746 • 5 7 I 5 2554 85 695 229 35 2 7 180 5 
722 196 5 59 
' 
128 I 696 200 6 4 I 8 7 3 
723 5 I I 0 41 697 I 0 8 4 I 3 I 9 56 16 
724 196 I 8 33 ., I 22 698 80 6 2 8 I 0 92 626 50 
726 . 2 4 24 7 I I 35 I 46 9 164 86 4 6 
729 321 I I 4 126 I 7. 2 714 I I 2 I 2 I 5 I 644 324 
731 32 32 715 
"' 
• I 276 28 
732 819 I 0 598 2 I I 717 2 I I 8 2 2 59 5 1965 67 
735 I 8 3 4 I 4 59 375 718 1248 I 54 276 52 578 188 
861 17 2 I I 169 I 719 3078 276 4.1 474 1275 I 0 I 2 
862 85 5 29 I 2 J9 722 679 I 7 I 48 538 '7 5 
863 I 3 2 6 5 723 I 9 I 5 9 I 59 I 8 
8 9 I I I 4 IDS 6 724 976 I 0 5 93 8 23 
892 I 3 4 6 3 725 1570 159 I 9 129 608 655 
895 25 25 726 7 I 7 I 
9 I I 79 2 77 . 729 560 .. 4 I 7 482 13 
999 7 I 7 I 732 3729 I 0 4 6 4 9 2 1-9 4 476 
733 40 I 5 5 I 9 I 
T 0 T A I. 2 0 I 3 2 2817 1408 I 8 9 I 12085 I 9 3 I '7 J 4 87 87 
735 853 9 224 620 
18 I 2 454 I I 38 363 42 
HONG KONG HONG KONG j 8 2 I 55 I 29 22 3 
831 277 2 I 2 233 2' 841 0 I 5 31 I 9 I 4 162 3 ·I 9 
0 I I I 33 132 I 8 5 I 250 20 4 226 
012 33 28 5 861 3096 55 4 I 3 2967 57 
0 I 3 453 2 8 4 I 5 4 • 862 I I 0 9 0 79 32 737 218 022 4656 4656 863 I I 8 I 4 I I 2 91 
024 73 4 54 I 5 864 566 I I 0 I I 440 I 4 
032 IS 5 8 I I 8 9 I r J a J 27 3 I 1269 83 
046 58 58 892 9 I I I 2 38 27 13 
048 430 9 I 207 203 I 0 893 216 5 I 2 22 95 .. 
051 53 
" 
894 I 21 I 2 2 3 90 I 4 
053 I 7 I I 4 2 895 636 8 9 I 8 45 I 87 
054 8 6 I I 58 26 896 I 4 I 0 • 
055 38 I 8 I 13 I 5 897 582 56 2 204 320 
0 6 I 2 2 5 166 I 5. 899 429 25 I 0 303 9 I 
062 I 8 4 8 I I 54 I 8 3 9 I I 2 2 I 85 I 36 
071 I 0 I 6 2 I 931 229 2 I 4 I 5 
072 48 48 951 3 I 27 • 
073 336 I • 312 9 8 
999 76 76 
081 26 3 6 3 I 4 
091 I 8 9 0 1890 TOTAL a e. a' 4 9431 15252 16824 34257 I 3 I 0 0 
099 35 2 27 5 I 
I I 2 2077 I 8 5 4 I 8 164 41 XOO 53 53 
122 ,. 2 I 2 24 I 
263 I 2 7 5 
267 I 0 3 6 I THAI LANOE THAILAND 
273 97 5 2 I 89 
274 46 3 38 5 
275 I I 7 I I 6 I DOl I 2 I I I 
276 26 20 3 3 013 52 43 6 3 
Vw notes par produ/ts en Annexe- La designation des prodwts correspondont au code CST (tgure sur /e dep/lont 
en fl.nnexe. 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnzelnen Waren- Die dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbeze1chnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
732 export 
janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ .. Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I france I Belg.-LUL I Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France l Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia ·,HR1 (HR) 
Destination Bestlmmung Destination Bestlmmung 
022 I I 6 9 I I I 6 9 I LACS LAOS 
024 10 5 5 
046 I 6 I 6 013 16 I 6 048 95 2 Jl 5 I II 
054 69 3 6 I 5 022 J 5 10 25 
061 I 4 8 6 023 17 17 
062 I 9 I 8 I 024 I 5 IS 
072 5 I 5 I 048 33 JJ 
091 JJ J3 053 49 5 44 
099 II 8 2 I 055 2 I 2 I 
I I 2 269 2 I 6 II 29 I J 0 7 I I 2 12 
122 23 22 I 099 36 16 
20 
2 43 10 I 0 I I 2 282 20 I 8 I 
273 J 5 J 32 54 I 291 260 J 12 
I 6 
274 I 4 2 41 54 47 553 6 9 69 
276 2 I I 9 II 554 13 I J 
292 96 7 2 65 22 58 I 13 I 2 I 
332 177) • 66 1560 139 
629 66 4 8 II 7 
421 25 J I 7 5 641 I 0 I 0 
431 16 I I 2 J 6 5 I IJ I o 3 
5 I 2 1087 403 4 138 437 I 0 5 653 I 4 II 3 
513 2 5 I 54 6 4 I 57 30 656 24 24 
5 I 4 320 63 3 2 I 8 177 30 674 II I I 0 
SJI 657 I J 2 I 6 I 2 II 698 10 7 3 
532 I 7 2 I 14 7 I I 27 22 I 3 I 
533 467 I 5 6 0 I 0 I 233 58 714 I 2 2 I 0 
541 4 I I 8 155 178 JOB 2366 II II 718 I 5 I 0 5 
551 38 6 232 I I 7 35 2 719 37 36 I 
553 230 I 2 8 5 '4 13 722 43 
., 
554 259 37 2 7 2 I 2 I 729 34 I 6 I 8 
56 I 13:31 I 6 122 348 776 69 732 327 I 7 9 140 8 
581 1273 199 3 28 824 2 I 9 733 95 94 I 
599 922 73 4 244 580 2 I 8 6 I I 5 13 I I 
6 I I I 0 5 5 L 43 54 2 8 92 28 2. 
6 2 I I 7 I 9 6 156 9 I I 22 2 2 
629 3027 11!26 6 14 I I 2 5 456 TOTAL 1896 1408 I 3 58 293 I 2 4 6 3.3 3 2 30 2 
641 258 I I 2 72 130 4 J 
642 2 76 7 I 2 25 I JJ 45 CAMBODGE KAMBODSCHA 651 545 
"' 
55 7 7 99 
652 335 • 42 78 I 8 4 2 5 653 383 I 3 I 188 190 0 I 3 25 25 654 I 7 I 4 2 I 
655 173 8 57 108 022 39 I 2 6 4 I 2 7 
656 72 I 4 10 9 4 8 023 4 2 41 I 
657 5 I 2 5 2 I 23 024 4 6 46 
6 6 I 4 I 0 I 4 8 222 I 6 
" 
0 4 8 J I 29 2 
662 
" 
29 • 
053 I 5 
' 4 I 
663 193 50 37 2 87 I 7 055 52 52 
664 I 9 4 24 I I 4 3 47 6 061 35 2 2 7 6 
665 2 I 8 4 8 7 I 4 8 I 5 071 I 4 I J I 
666 23 2 2 I 17 I 073 2 I 20 I 
667 30 26 4 091 10 9 I 
6 7 I 5 I J I 20 099 16 16 
6 73 I I 2 I 238 698 5 I 6 7 I 3 Ill 4 6 4 6 
674 4 I 4 157 8 I 3 I 73 I I 2 417 409 7 I 
675 17 5 6 6 251 I JB 138 
677 34 I I 45 I A 0 8 48 292 I 0 8 2 
678 4032 3702 I 2 2 I 6 169 23 5 I 2 I 0 J 4 0 I 7 4 6 
679 66 2 64 513 II 5 J I 2 
682 226 8 58 I 6 0 514 34 I 8 I 15 
683 20 18 2 52 I 29 I 28 
684 437 I 4 8 I 52 25 9 I 2 I 53 I I 5 4 II -
685 I 0 I 6 3 533 93 40 16 27 10 
686 I I 6 6 7 49 541 2229 210l. 30 59 36 
691 .... 168 2 I 0 5 369 55 I 89 89 
692 I :368 1308 2 I 4 5 12 553 89 89 
693 218 8 ,. 8 I 6 5 I 554 67 5 I 16 
694 398 135 31 9 I 7 I 52 561 13 I J I 7 I 
695 I 266 49 I I 1208 7 581 109 9J II 5 
6 96 387 3 377 7 599 225 86 115 24 
697 9 7 I 4 I 5 4 35 29 612 15 IS 
6 98 767 26 79 103 517 4 2 6 2 I 18 I 8 
7 I I 2655 ., 2 8 2375 227 629 1057 661 I 0 • I 6 2 235 
7 I 2 127 3 38 8 J 3 632 I 4 14 
7 I 4 585 14 57 283 2 J I 641 6 4 63 I 
7 I 5 344 3 I I 0 285 18 642 129 126 3 
717 699 2 647 50 :6 5 I 8 9 8 9 
718 I 1 8 5 75 I 572 508 29 652 163 I 6 I 2 
7 I 9 3289 647 126 IOJ 2032 38 I 653 32 25 • 3 
722 2146 I 0 8 4 69 1875 108 655 II 7 4 
723 505 2 I ., 4 I I 50 656 I 5 I 5 
724 885 7 I J 12 736 I I 7 657 II I 0 I 
725 324 25 .. I 2 8 I 4 7 661 6 5 25 IJ 2 25 
726 67 6 7 662 33 I 26 5 I 
729 807 75 I 5 I 6 703 48 663 39 2 2 7 10 
731 I I 0 59 35 I 15 664 4 2 2 7 6 • 
732 7470 739 71 234 4561 1865 665 I 2 I I I 4 4 2 I 
733 252 41 42 I 52 17 673 221 76 65 79 I 
7"35 3590 2165 1.625 674 I JB 50 54 
,. 
8 I 2 253 2 30 2 I 8 J 675 22 21 I 
8 2 I 79 I I 6 62 677 65 I 4 .. 2 
831 20 I 2 13 4 678 898 866 10 22 
8 4 I 140 43 2 9 61 25 679 26 23 J 
8 5 I 18 J 3 I II 682 76 5. II I 6 
861 760 6. 27 24 549 72 684 87 .. 29 I 8 
862 36 I 8 I 2 4 I 8 9 67 686 I 4 I 0 • 
864 177 5 I 7 o 2 687 I 4 4 I 0 
891 204 17 160 27 691 149 6 9 8 0 
892 I 4 8 40 2 24 69 13 692 I 7 15 2 
893 71 I 0 I 34 26 693 I 0 0 93 I J J 
894 1 5 3 2 7 0 694 55 45 I 8 I 
895 36 8 21 '2 2 7 7 58 695 
3 2'1 I 35 I I 8 5 
897 94 J • 7 • 
696 6. 6 2 6 
899 I 0 8 4 • 7 7 697 26 18 8 
9 I I 27 2 0 7 698 351 193 68 105 5 
951 408 2 380 21 5 7 I I 455 250 5 197 J 
999 3 I J I 7 I 2 63 I 2 4 5 
' 714 167 6 7 2 74 24
TOTAL 75520 I 2092 3 3 2 2 2 r J 7 9 31517 7210 715 I I 3 4 5 52 I 6 7 I 8 .,, 268 I I 2 5 I 9 
719 897 612 I 13 224 47 
722 679 329 349 I 
-
Voir notes par prodllltJ en Annexe Lo dislrnotion des produ1ts correspondant au code CST figure sur /e cMIJllont Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den e.nzelnen Waren- Ore dem CST·SchiUssel entsprechenden Warenbeze1chnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
export 733 
Janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 S - Werte Tab 3 
Code CST EWG-CEE 
I 
France 
I 
Belg. · Lux., Nederland I Doutsdoland I 
(lUtt 
Destination Bestimmung 
723 308 225 4 5 38 
7 24 284 6 8 I 2 I 4 
725 89 35 6 I 6 
726 I 8 I 4 4 
729 249 183 2 63 
7)1 I I 2 I I 2 
732 3158 1623 16 I I 7 8 
733 397 319 3 67 
734 891 891 
735 I 32 6 I 2 6 
8 I 2 278 8 4 190 
821 94 88 
841 24 2 0 J 
861 248 203 4 I 
862 I I 0 82 5 23 
863 6 6 66 
864 32 23 9 
891 .. 39 5 I 
892 315 303 2 I 0 
893 I 8 I 5 3 
895 85 H 
897 64 63 I 
899 23 2 I 2 
9 I I 8 I 80 I 
951 436 4 36 
TOTAL 19990 13266 943 831 4030 
VIETNAM ou NORD NORD VIETNAM 
266 I 9 7 197 
5 I 2 71 5 I .. 3 I 
531 23 2 2 
532 I 3 I 3 
5 4.1 I 59 45 
551 I 4 14 
6 I I 690 264 42 384 
629 52 I 
641 I 8 I 6 
651 I 3 7 I 727 Ill 
652 92 29 
653 
" 
9 
655 13 I 3 
663 I 3 9 
673 35 3 28 4 
682 109 I I 0 0 
694 3 0. 
7 I I I J.B 20 67 
714 ,I 2 3 
7 I 7 I 53 I 3 
718 50 50 
719 I I 2 32 
725 5 I 
726 I 5 I 2 3 
729 19 I 6 I 
73 I 60 60 
732 379 I 59 
7 33 I I 3 70 
812 12 
861 16 16 
192 25 25 
895 23 22 
Tt;)TAL 4 J·O 2 I 6 6 4 I 36 I 3 5 887 
VIETNAM ou suo SUED VIETNAM 
0 I 3 55 54 
022 244 243 I 
02J 59 47 I 2 
... 9 I 9 I 
048 608 605 
053 25 23 2 
054 53 53 
055 7 7 75 
061 4 7 6 476 
062 I 4 II 3 
073 20 I 5 3 2 
091 4 0 22 18 
099 5 I 5 I 
I I 2 257 256 I 
273 I 5 I 4 I 
274 II II 
276 82 76 
292 98 82 3 I 3 
32 I 37 9 28 
422 I 8 8 4 6 
43 I 27 2 2 15 I 
512 792 376 6 I 0 I 2 5 I 
513 199 4 9 7 8 I 35 
5 I 4 366 250 45 4 • 6 
531 ,,. I 59 3 I 7 0 
532 58 30 ., 
533 310 69 8 9 8 I 4 4 
541 4769 3250 I 35 I I 0 596 
55 I 491 4 8 I 6 3 
553 166 I 6 4 I 
554 79 4 5 34 
56 I 863 350 300 I 2 I 2 
571 2 5 25 
581 52 4 295 2 6 218 
599 2 23 I 2 5 3 I 3 76 
6 I I 78 6 72 
6 2 I 4 0 3 2 6 
629 3307 2487 7 590 
631 ·~ 6 27 632 25 20 3 
633 I 9 I 8 I 
641 4 6 I 336 50 47 14 
Voir notes par prodwts en Annexe- La dtslgnotron des prodults correspondont au code CST (lgure sur le deplrant 
en Annexe. 
ltalia 
I 
32 
.. 
I 
HI 
8 
4 
6 
I. 
4 
4 
.. 
II 
920 
16 
I 
I I 4 
5 I 
2 
533 
., 
24 
• 
8 
30 
5 I 
9 
149 
so 
5 I 
2 
220 
., 
I 2 
I 
1480 
I 
3 
. 
2 
6 
7 
58 
I 
2 
5 
658 
I 
I 
3 
6 
2 
223 
2 
I 4 
Code CST EWG-CEE 
I 
France IBelg.-LuL I Nederland I Deallchland I ltalia 
!BR) 
Destination Bestlmmung 
642 295 236 I 58 
6 5 I 158) 1244 169 170 
652 I J 4 7 I I 8 4 2 8 29 106 
653 494 337 I 6 141 
654 38 2 5 I 3 
655 67 58 9 
656 63 59 I 3 
66 I 7 I 0 378 316 
" 662 63 I 7 I 9 I 0 I 7 
663 279 162 34 83 
664 313 272 36 4 I 
665 305 268 25 12 
666 I 5 I 2 3 
667 32 30 2 
6 7 I 34 I 6 I 8 
673 )550 I 2 I 5 I 52 3 771 • I 
674 1446 721 548 177 
6 7 5 7 I 23 I 5 
" 676 I 2 I 2 
677 545 379 38 127 I 
678 .. 5 706 5 24 2 I 0 
682 8 I 5 I I 9 
'" 
65 298 
683 12 3 9 
684 298 277 • I 7 9 685 7 I 9 I 6 I 
686 149 I 5 83 ., 8 
687 I 5 I 5 
691 7 5 7 5 
692 8 I 5 I I 29 
693 454 303 59 I 89 2 
69• 418 188 I 7 25 3 I I 57 
695 296 160 I 2 I I 5 
696 210 102 10~ 2 
697 4 0 23 I 6 I 0 
698 1059 671 44 7 3 I 2 25 
7 I I 2365 769 28 28 1469 7 I 
712 I 9 3 75 I I 8 
714 430 I 8 7 8 I 53 8 2 
7 I 5 298 ., I 59 46 
717 1609 96 42 9 8 I uo 
718 722 586 5 I 23 • 719 3278 1957 4 I 9 I 0 I 4 257 
.7 2 2 1559 597 
" 
2 891 36 
723 649 5J 2 
'' 
76 • 724 , .. 97 2 2 202 I 
725 3 2 I 120 29 45 127 
726 144 134 I 0 
729 1256 978 44 3 208 23 
7 3 I 239 229 9 I 
732 4 8 2 4 2364 1005 I 4 55 
733 2237 1696 I 4 J40 187 
734 2 I I 2 I I 
735 2 I 2 I 
8 I 2 378 169 9 58 142 
821 29 23 6 
841 •• 40 861 905 650 I 2 I 200 
" 862 728 233 62 02 I 
863 9 6 9 4 2 
864 I 8 0 173 7 
8 9 I 224 90 I I 3 0 3 
892 550 542 2 5 I 
893 38 22 I 6 
894 59 4 9 7 
' 895 445 274 59 I I 2 
896 2 I 2 I 
897 26 I 9 I 6 
... 56 24 31 I 
9 I I 2 I 5 207 7 I 
999 408 4 0 8 
TOTAL 57579 3:3625 '4 o·s 1267 I JO 32 525. 
PHILIPP I'NES PHILIPPI MEN 
001 I 4 I • 
013 758 758 
022 5525 )0 5484 II 
024 290 288 2 
046 29 29 
048 I 7 9 I 7 9 
054 48 48 
055 15 I I. 
062 5 I 5 I 
072 I 2 I 2 
081 20 I 8 2 
I I 2 I I 9 77 
' 
I 3 26 
231 I 6 I 6 
273 2 8 3 25 . 
276 103 I 8 3 38 p 
292 36 I ) 29 ) 
3 2 I 79 I 4 
' 
62 
332 I 8 I I 0 I 34 37 
1122 ., 5 40 48 
01 18 I 4 4 
512 3306 173 103 1829 I 0 6 1 I 4 0 
513 5 I 2 Ill 5 I 7 230 I 1J 
5 I 4 HO 2 7 J7 100 182 I. 
531 732 I 9 2 2 701 • 532 6 2 9 53 
533 183 2 I 4 29 132 6 
541 902 I 2 I I 2 I 39 515 I I 5 
551 186 I 8 148 20 
553 18 5 I 2 I 
5 54 160 9 I 5 I 
56 I '198 416 7 I I 247 1796 28 
581 2 0 56 43 I 4 95 1688 2 I 6 
599 1209 4 4 I 16 I 0 8 2 3 
6 I I 14 II 
' 6 I 2 •• :II 46 ' 6 I J I 35 I 35 
Slehe lm AnhangAnmerkungen zu den emzelnen Waren- Ole dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezerchnungen 
sind dem Faltblatt im An hang zu entnehmen. 
734 
export 
janvier Decembre 1961 Januar Dezember 
- -
Valeurs • 1000 $ • Werto Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I ~g.-luL I Nederland I Deutschland I (8R! 
Destination Bestimmung 
621 66 I 6 I 1 a 2 a 
629 1 5 a I I 140 
632 35 26 
641 Ill 6 I I 0 4 
642 349 296 7 2 4 4 
651 534 163 253 
652 49 I • I 24 653 4l I I 0 
654 158 I I 7 I 38 
655 .. I 5 I 53 
661 I 0 8 I 7 JO 1J 
662 212 sa 2 I 4 9 I 
663 223 20 4 I 2~ 150 664 540 I 2 4 I 5 85 
665 376 I 39 J 2 I I 
666 29 I I 8 
671 6 I 6 I 
672 447 98 349 
673 4625 I 8 7 4 1902 20 829 
674 439 168 147 I 123 
675 208 50 147 II 
676 302 l 158 2 139 
677 91 I 325 263 5 318 
678 1809 I I 0 9 196 7 324 
679 87 I I 5 l5 
682 157 l 5 2 129 
684 9 I I I 89 
685 I 4 8 I 0 9 I 38 
689 I 0 9 I 
691 4 5 I I 7 I l 44 28 
692 I II 55 1060 I 9 
693 1223 20 428 88 6 8. 
694 208 20 38 1.0 I 31 
695 758 23 I 62 659 
696 169 169 
697 75 I 72 
698 808 79 l 62 476 
7 I I 2 J4 7 155 I l I 9 2 0 1J 
712 2 I 5 213 
714 I 0 J I 64 146 542 
715 852 56 73 l 674 
7 I 7 3966 90 I I 9 I J 3407 
718 2076 22 52 523 I 2 58 
719 6 8 6 8 1500 liB 280 3676 
722 1454 175 27 58 670 
723 Ill 2 85 
724 283 5 I 6 a 1 179 
725 6J I 22 J7 
726 7J I 72 
729 ... 174 2 43 539 
731 282 I 5 I I 3 I 
732 6589 268 22 I 8 6090 
733 55 I I .. 
734 I 0 8 I I 0 8 I 
812 499 87 I l 398 
8 2 I 25 3 2 19 
841 2 I 
' 
6 
851 53 28 
861 836 9 I I 4 I 656 
862 806 500 2 297 
863 27 4 4 
864 77 9 •• 891 I 57 I 5 149 
892 106 38 I l J5 I 2 
893 4 5 2 5 2 I 
894 '2 0 2 I 6 
895 356 
" 
2 265 
897 56 • 41 ... 218 I 208 
9 I I 20 a I 2 
931 2 I 2 I 
9 5 I 35 8 
999 73 73 
TOTAL 7 I 78 4 I D 3 9 J 6590 I 312 3 36147 
MALAISIE FEDERAT MALAIISC"ER eu.ND 
0 I I I 8 18 
0 I 2 I 4 I 13 
0 I l 69 33 I 28 6 
022 5925 5925 
024 32 2 7 
032 4'7 .. 
046 J7 I 367 
048 37. 4 9 70 289 
0 5 I 14 
053 29 6 I 0 J 
056 292 6 2 255 4 
055 52 I 6 9 I 2 . 
061 136 7 I 6 5 
062 168 6 l 57 5 
072 85 85 
073 2 I 5 2 97 93 2 I 
091 88 88 
099 I 2 • 8 I I 2 2 I I 9 178J 5 JOB 
122 27 26 I 
251 II 7 4 
262 I 8 I 8 
273 l I 2 8 
274 II 8 
276 I 2 8 I l I I 2 
292 I 0 I 4 5 
321 4 l 39 4 
ll2 1423 623 • 778 16 341 I 0 I 0 
431 3 I 2 I I 0 
5 I l I 3 I I 3 I 0 I 107 
5 I 2 762 I 2 4 >S 123 462 
5 I 4 71 I 227 34 I 7 l7 5 
Voir noces por produiU en Annue- l.tJ d61rnotlon des produiU correspondont ou code CST firure sur fe !Mpl1ont 
enArmexe. 
I tal Ia 
3 
" 9 
2 
. 
I 18 
I 9 
32 
2 
27 
u 
J8 
I 2 
8 
23 
I 0 
I 73 
l6 
18 
205 
376 
' 9
" 
2 
188 
147 
2 
279 
" 337 2 21' 
1094 
... 
4. 
2 
3 
208 
I 91 
7 
I o 
I 
I 2 
25 
47 
7 
19 
2 
8 
I 7 
2 
56 
II 
9 
. 
27 
5531 
I 
23 
I 
4 
2 
I 4 
I 0 
25 
I 5 
2 
23 
. 
2 I 
l 
3 
I 8 
58 
Code CST EWG-CEE I France I ~g.-luL I Nederland I Deutschland I ltalia (Inti 
Destination Bestlmmung 
53 I 4 a 2 
" 533 201 7 I 7 5l Ill I l 
54 I 633 ll 4 42 323 231 
55 I 109 20 67 22 
553 270 1 1 a 8 80 • 554 I 4 I 6 I 5 20 100 . 
561 2 95 I I I 0 880 6 I 8 0 3 152 
571 I 5 8 7 
58 I 587 57 23 90 398 I 9 
599 719 57 I 7 I 559 31 
6 I I 90 I 0 
" 
47 
6 2 I 146 I 9 I I J4 I 
629 655 27 5 I J 553 57 
631 4 I I 5 J5 
632 I 2 I 9 2 
633 46 44 2 . 
641 239 83 l I 62 42 21 
642 515 1 a I l6 I 53 22 
651 224 4 I 25 32 126 
652 757 Ill 19 170 422 I 5 
653 382 .. 7 5 232 92 
654 I 6 6 156 4 6 
655 Ill 1J I 2 76 I 0 
656 I 50 22 I 8 16 IOJ 
657 29 I 4 8 7 
661 1278 56 872 I 2 5 
''' 662 20 I 5 I 4 66J 53 8 I 4 l 2 I 7 
664 208 I 5 I 2 2 7 I 
f65 lOS 256 I l 2 I 4 20 
667 6 I I 589 22 
673 2038 276 I 53 8 9 183 ,. 
674 I 5 I 6 I 7 I 5 I 7 148 680 
6 7 5 25 I 6 9 . 
676 .. 20 53 2l 
677 1247 513 279 22 429 4 
678 74 I 394 5 I 53 243 
679 40 40 
682 196 127 6 2 45 
" 684 274 l 88 4 I 7 9 686 I 5 I I 0 2 2 . 
691 I 2 I . a 
' 
·' 9 2 I I 4 l 26 75 I 0693 647 43 94 I I 8 371 2 I 
694 214 56 1 a 102 38 
695 388 4 a 358 18 
6 96 265 2 261 2 
697 89 I J J 31 28 I 4 
698 504 7 30 60 310 97 
7 I I 1284 2 I l 80 I I 54 35 
712 60 2 56 2 
714 949 I. I J6 147 641 
7 I 5 I 0 I 6 2 9 80 4 
717 52 45 7 
718 1387 I 5 I 9 J9 1225 89 
719 1888 46 sa 485 1000 299 
722 309 5 6 78 183 37 
723 210 48 6 I 5 I 5 
724 I I 3 6 4 22 I 5 1090 • 725 826 338 6 74 286 I 2 2 
729 376 26 4 2 I 296 29 
731 41 ,. 2 9 
732 7666 151 I I 4 4 3677 2 4"6 0 
733 102 4 I 0 72 
" a 1 2 234 I I 2 2 106 5 821 67 7 9 50 I 
831 80 I 77 2 
841 I' 7 67 I 52 I 7 
8 5 I 79 4 19 56 
861 367 I 3 32 294. 28 
862 327 I 1.3 213 I 
••• 220 I 0 2 208 891 00 I 5 5 2 357 5 I 
892 134 I o 2 83 28 II 
893 79 J I 18 .. II 
894 •• 4 23 I 52 8 18 9 5 594 I 4 537 52 
'8 9 7 I 8 0 8 169 3 
899 139 • II 8 86 JO 
• 9 I I ., 24 23 
931 I 5 I 5 . 
9 5 I 408 402 6 
999 25 25 . 
TOTAL 57067 8477 6 4 I 8 13589 22664 591' 
SINGAPOUR SINGAPUR 
0 I I I 2 I I 2 I . 
012 32 J1 I 
013 228 .. 164 I~ 3 
022 5516 2 5514 . 
024 85 8 •• 2 9 032 39 I I 0 16 I 2 
044 5 I 5 I 
046 440 409 2 29 
068 207 8 43 109 43 4 
0 5 I 63 2 
" 053 24 I 0 I 2 2 
054 566 3 I 498 3 I 
' 055 I 4 I 3 I 36 60 I IJ 
061 I 9 I 5 J I . 
062 390 2 I 364 22 I 
071 I 5 I 2 3 . 
072 I 4 0 I. 0 . 
073 250 I 64 161 20 • OBI 4. 4 I 3 27 
091 168 I I 0 157 
099 59 28 J1 
I I 2 I 7 2 I 1586 19 106 .ro 122 796 I 795 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den elnulnen Waren- Die dem CST~Schhlssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
export 735 
Janvier~Decembre -1961- januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
CcxleCST EWG·CEE I France I Bag.-Lux.l Nederland I Deutschland I ;Ilk• 
Destination Bestimmung 
2 3 I 15 I I 2 2 
273 29 5 3 
275 59 59 
276 21 6 I 5 
292 I 0 2 I 34 67 
:521 30 25 5 
332 I 0 li I J 6 I 9 21 9225 8 
4 2 I 2 5 6 I 4 
512 850 75 3 323 421 
5 I 3 153 I 0 25 66 
5 I 4 332 4 6 34 16 227 
531 I 7 7 35 21 I I 5 
5 33 452 I 5 38 295 99 
541 693 58 15 90 37 2 
551 260 3 7 I 6 9 54 
553 459 293 I 2 I I I 5 
554 298 I 0 2 29 2~7 
561 I I 8 9 2 2 I 36 793 
571 3 I I 30 
58i 529 2 7 I 0 I I 5 3 I I 
599 316 4 2 3 2 55 I 63 
6 I I I 73 22 55 9 5 
6 I 2 II 2 I 7 
6 2 I 159 I I 7 I 34 
629 672 I I 0 I 6 37 33 2 
632 15 6 8 
641 2·7 2 44 22 66 I 0 I 
642 4 7 I 33 6 Ill 8 3 
6 5 I 246 63 I 4 4 I J5 
652 516 5 I I 8 280 159 
653 2 I 6 6 85 27 I 3 9 1659 
654 305 288 6 
655 I I 4 I I 3 14 40 
656 386 I 2 ~ f8 I 7 
657 I J6 I 45 34 34 
661 436 II 292 I 7 
662 2J I 6 7 
663 6 8 3 4 6 45 
664 103 II 85 7 
665 I I 4 37 9 7 57 
666 I 5 7 7 
667 )952 I 3913 38 
673 1698 5 I 1238 II 398 
674 482 I 7 186 10 269 
675 I 6 I 2 4 
676 26 7 I II 
6·7 7 584 210 2 l 2 • 154 678 633 234 8 67 324 
682 I I 3 I 8 32 35 
684 4 5 I II 3 I I 7 I 22 
685 12 5 7 
686 36 34 2 
691 I 2 I 2 8 78 I 4 
692 91 I 9 23 27 
693 594 2 12' 314 I 4 9 
694 I 6 3 38 17 100 
695 393 5 I II 370 
696 284 3 9 265 
697 8 8 9 I 24 43 
698 616 6 2 0 226 320 
7 I I 686 I 9 29 224 367 
714 916 32 2 274 420 
715 48 7 I 0 23 
7 I 7 79 2 6 I 
718 789 5 25 25 57 I 
719 I S.J 8 76 
" 
697 502 
722 334 2 2 Ill 194 
723 I I 5 6 15 50 
724 541 2 3 8 I 4 46 
725 447 7 I 3 67 193 
729 426 27 6 27 339 
731 II I I 0 
732 8391 I 0 7 I 54 242 4884 
733 I 7 8 4 15 I 43 
812 346 102 243 
8 2 I 87 20 5 5 56 
831 I 2 4 I 6 I I 2 
841 264 lOS II 6 5 60 
851 82 3 18 
8 6 I I 076 32 2 56 967 
862 416 I 6 7 4 222 
863 41 I I 
864 268 4 I 2 6 I 
891 8 7 5 2 0 I 3 7 722 
892 I 2 6 I 8 3 68 32 
893 7 8 II I II 47 
894 Ill 9 3 5 ., 
895 946 2 I 2 791 
897 2 2 I I 2 8 196 
899 265 24 I 17 99 
9 I I •• 45 .. 931 122 I 2 2 
951 2 I I 2 0 3 
999 17 I 7 
TOTAL 68666 6490 7980 26623 21228 
BORNEO NORD BRIT BRIT NORDBORNEO 
013 22 2 0 2 
0 2 2 277 277 
0' 8 I 2 12 
062 36 36 
073 10 I 0 
I I 2 588 34 I I 2 44 
2 7 6 12 I 
' 
7 
33 2 3 7 6 376
5 I 2 16 10 I 5 
54 I 2 2 I II 5 I 
561 100 IS as 
q I 3 7 3 I 6 
Vo1r nores par proaUits en Annexe - La desrgnot1on des prodUits correspondont au code CST figure sur !e deplront 
en Anne.xe. 
ltalia 
2 I 
540 
5 
28 
52 
9 
6 
5 
I 58 
29 
I 3 9 
.. 
24 
I 
I 
7 
177 
I 
59 
238 
3 
8 
256 
II 
46 
337 
22 
125 
I 0 i 
4 
I 
.. 
2 
37 
I 
22 
5 
a 
6 
7 
II 
44 
4 7 
188 
• I 6 
163 
219 
25 
44 
9 
I I 3 
27 
2140 
16 
I 
I 
5 
23 
61 
I 9 
2 3 ,. 
2 
I I 3 
5 
8 
9 
I 4 I 
5 
144 
8 
6345 
2 
4 
Ccxle CST EWG-CEE I France 1 Bag._ Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia CBR) 
Destination Bestimmung 
599 13 9 2 2 
642 12 2 2 a . 
652 I 6 I a 7 
661 I 4 4 I 3 0 I 4 
665 29 2 3 5 I 
673 28 I 8 I I 8 
674 II II 
676 57 I 8 39 
678 2 I I 7 4 41 17 79 . 
6 9 I 416 415 I 
692 2 I 2 I 
693 76 I 8 55 3 
695 26 I 9 I 6 
698 46 4 I 2 3 I 3 .. 
7 I I 95 I 3 53 26 3 
719 2 I 0 7 2 7 60 I I 5 2 I 
?24 II 2 3 
' 725 I 6 8 5 3 
729 37 2 4 I I 2 
731 39 2 • 29 732 26 I 23 2 
812 II 2 9 
861 2 I 3 7 ; I . 
862 29 2 7 3 17 
TOTAL 3666 I 0 0 4 317 I 4 3 I 824 90 
INDONESIE INDONESIEN 
0"2 2 493 164 329 . 
042 3789 3789 
046 444 444 
048 387 337 9 40 I 
054 173 49 I 2 4 . 
I I 2 250 235 II 4 
231 I 3 I 3 
263 I 2 I 2 
274 I I 9 27 92 . 
276 92 6 I 7 I 58 I 0 
'.2 8' I 9 • ! I . 
-2 8 4 I 5 IS . 
! 2 9 2 I 2 I 23 20 I 2 72 I 
32 I 470 470 . 
332 294 40 113 23 38 I 0 
4 I I I 3 3 I 0 
422 29 4 25 
431 236 3 233 
512 6 5 I 5 681 813 264 4398 :s·s' 
513 I 2 2 8 122 70 24 1005 7 
514 I I 56 160 I 0 I 2 I 865 9 
531 4037 249 3773 I 5 
532 70 5 60 5 
533 935 42 I 6 5 152 559 I 7 
54 I J 4 8 7 465 I 7 58 2402 545 
551 675 6 5 7 382 218 3 
553 8 8 I 5 7 I 2 
554 4 56 27 7 II 4 I I 
561 1 I 7 0 9 4068 II 2224 54106 
57 I 262 257 5 
581 1203 138 9 96 960 
599 1642 152 172 I 0 3 I z·e 7 
6 I 2 I 2 I I 10 
621 99 43 I 4 4 I I 
629 I I 8 3 601 
" 
31 503 35 
631 I 0 4 6 
632 333 I 307 25 . 
633 I 2 8 • 641 1205 844 73 I I 3 I I 5 60 
642 532 461 9 62 
651 737 102 9 Ill 5'1 5 
652 680 I 5 268 378 19 
653 I >4 3 I 0 S 2 23 2 I 
654 I 2 8 41 8 77 2 
655 552 I 8 I 2 49 457 16 
656 7 5 I 9 26 19 9 2 
661 4JO .. 137 5 I 8 I II 
662 I 7 0 29 I 36 95 9 
663 578 58 4 • 507 4 664 I 7 5 I 128 46 
I 6 6 5 669 34 4 I I 7 563 .. 
667 II II 
671 2 I 3 213 
672 546 I 53 492 
673 I 0 S I 7 I t 6 4 5361 165 3827 
674 4 9 I 5 982 ! I 8 3 248 2 5 D 2 
675 701 4, 2 2 2 2 7 . 
616 I I I 3 48 2 8 9 I 0 2 8 
677 1663 280 509 I B72 I 
678 3237 8 4 I I 2 9 244 I 7 I 6 307 
619 39 7 2 8 • 6 8 2 I 8 6 5 32 455 8 I I I 3 I I 59 
683 15 I I 4 
684 884 37 297 2 I 529 
6 8 5 289 35 28 226 
686 255 120 2 I I I 4 
687 27 2 5 2 I 8 . 
689 24 4 20 
6 9 I 1345 473 97 775 
692 156 8 24 23 98 3 
• 93 1342 184 258 52 847 I 
694 6 55 4 8 149 .. 36 2 2 
695 1.8 2 0 163 40 34 1563 20 
696 224 3 206 I 0 
697 87 5 I 0 70 2 
690 1507 82 I 23 42 1067 I 93 
7 I I 8 I 0 4 152 46 687 7035 I 8 4 
712 I 8 6 B 14 164 
714 I 3 I 7 8 0 I 20 50 2 714 
7 I 5 I 2 I 8 61 36 3 1046 72 
7 I 7 987 I I 9 I I 74 
7 I 8 2 sa a 38 3 3 275 1770 157 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren- Diedem CST-Schlussel entsprechenden Warenbuelchnunan 
sind der.-t Faltbiatt im Anhang zu entnehmen. 
736 e X p 0 r t 
Janv•er-Decembre- 1961 - Januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab. 3 
Code CST EWG·CEE I France I Belg.·lux.l Nederland I Deutsc,~land I ltalia Code CST EWG-CEE I France I &eg..LuL I Nederland I Deutschland I ltalia .131ft 
Destination Bestimmung Destination Bestimmung 
710 8275 I I I 2 <C 9 !C60 5147 539 A 5 I ( NCA AS lEN 
,, N 0 
7 ~ 2 6177 44) 19 .295 4890 530 
7:-'1 2220 57 52 I 2107 3 1094 7 ;> 4 2206 4J 3 6 9 69 I 6 3 I 4 046 I C 'J 4 
7 2 'i 2 39 I 3 3 I 3 2 0 2 • 
231 I 0 10 
7 2 6 "57 6 45 I 512 " " 7:?9 !904 I B ~'i 12 16 I 54 2 149 514 13 13 
7 3 I "3352 3 2 6 51 3 .2 7 2 531 D5 8 5 
732 ! 59 53 6 8 3 22 9 I 2 55 4 2 lj 0 0 541 4 8 
6 8 
7 :s 3 51·7 2] 3 8 4J 9 4 5 551 " " 734 3 3 30 3 553 
,. 36 
735 7 0 3 5 I 2 42 50 4 2 I 9:!19 581 6 8 68 
812 39 9 3 36 3 53 7 651 74 74 
8 2 I 8 2 3 14 65 656 51 51 
8 4 I 74 7 42 2 4 6 6 I 19 I 9 
6';1 10 2 3 5 6<2 " " 861 I 541 129 70 1 2 1 a • 2 67< 44 44 
.. 2 570 5 
"' 
22 .),54 5 678 167 167 
863 2 5 3 3 I 9 715 I 2 8 12&-
!64 138 2 I 135 717 25 I 25 I 
P 9 I 2 56 3 I 2., I 0 719 I I 9 I I 9 
802 684 19 ,. 4 319 I 722 3 I 31 
893 31 3 4 22 I 732 II II 
B9l! <0 2 3 J4 I 862 13 I 3 
895 JAB 5 34 304 5 892 I 8 18 
•• 7 II 2 9 2516 R 9 9 139 23 103 TOTAL 2516 
931 24 2 2 4 2 
9 5 I I 2 9 4 3 I 6 74 904 
999 41 41 AUSTRAL IE AUSTRALIEN 
TOTAL 157449 I 3 7 4 6 16880 13033 93980 I 9810 0 I 3 26 II I 9 
024 700 I 36 29 526 
PTOM PORTUG AS 1 E PORTUG GEBIET AS IE 0 3 I 4 3 9 ISO 287 2 032 456 9 52 309 6 
048 2 /1 4 9 ISO J 5 4 4 
0 2 2 ISO I 5o 0 5 I lOS 2 9 
I 56 
024 20 20 052 10 18 
046 2 54 254 053 JJS J9 45 20 230 
••• 52 5 I 
054 784 3 J5 4 C I 6 339 
054 70 67 055 
,. J 55 65 I 0 I I 7 0 
061 I 8 I 6 2 062 I 0 2 7 
56 9 29 
062 76 73 0 7 I I 0 3 I 9 64 20 
071 I 0 I 0 072 
2 0 ., :.'> I 9 7 I 2 93 
0 9 I I 6 I I 6 I 073 Ill 
74 I 9 I 2 
099 I 2 9 I 075 ,I II I 
2 
I I 2 2 7 I 37 8 226 OBI 2 J :!i . ' 3 
I 4 5 
I 22 2 73 273 099 
167 2 0 59 71 I 7 
25 I 26 23 I 12 78 5 s 4 ~~ 32 • 9 
I I 9 
332 28 2 I I 22 I 0 4 0 31 984 I 8 
3 
4 2 I II 10 2 I I 120 I I 6 2 2 
4 J I 19 II 8 2 2 I 51 49 
512 13 IO 231 " 
57 20 
51) II 9 251 10 4 3 3 
514 23 I 21 262 4 0 4 I 8 25 310 51 
533 3 9 3 29 5 2 265 726 6 719 I 
541 270 33 26 12 162 17 266 4 9 5 4 6 4 367 7. 
!553 31 2 0 I 9 I 273 JBO 4 30 I 12 333 
56 I 64 42 22 274 Ill I 0 4 7 
!i 7 I 16 13 3 275 13 2 7 
599 I 5 • 
276 6 9 45 I o 
6 I I I 0 8 291 " 
I 9 8 
621 13 I 2 292 :! 4 7 55 46 I 7 5 4 0 3 I 
6Z9 52 4 I J2 I 48 5 43 
641 I 8 7 332 06 198 I 3 I 3 I I I 4 
642 24 II 4 2 I J 55 4 2 I 5 334 
6 S I 37 • 3 I 
422 15 I I 3 
6 52 IS I I 3 43 I 10~ 94 8 
653 26 6 I 4 4 512 6510 1092 I 3 B I 2 54 3848 I 7 8 
6~6 40 18 7 I 2 513 796 2 I 3 I 7 26 387 I 53 
HI 76 61 7 5 I 4 919 229 Jl 4 I SOB 1.1 0 
664 24 2 0 3 531 545 4 9 433 63 
665 30 25 532 52 6 I 4 I 4 
667 14 14 533 614 6 2 J3 137 382 
673 363 16 323 19 541 3318 I 5 I 22 175 2921 49 
674 279 4 I 94 73 551 4 2 2 239 8 47 22 I 0 6 
678 87 14 46 26 553 393 243 29 7 7 " 682 165 73 9 2 554 J4 I 14 26 9 292 
691 I J4 29 100 561 3197 450 469 33 I 53 2 713 
6 9 2 I 6 8 57 I 47 6 41 
693 32 12 17 581 5323 4 6 9 178 78 4116 482 
694 57 2 0 32 599 3761 181 268 3291 2 I 
695 73 I 72 6 I I SIB 168 319 24 
696 2 I 21 612 80 7 3 2 J4 
697 I 2 9 2 613 19 2 17 
698 223 3 7 35 I 2 9 22 621 356 3 I I 57 195 
7 I I 228 II 190 I 8 629 I 0 59 594 I 3 6 296 ISO 
7 I 4 I B I I 2 5 631 205 50 I 9 129 3 
715 so 24 2J 632 301 • 5 20 4 8 I 6 2 
7 I 7 I 7 I 7 633 10 I 9 
718 339 6 I 196 
" 
641 2463 8 2 2 6 2 !OJ II 972 I I 3 
719 628 6. 10 500 42 642 5 22 I 3 I 5 I 6 295 39 
722 I I 0 3 I 0 5 2 651 2634 I I I 6 I 4 6 6 I I 8 3 I I 2 S 
723 19 19 652 II 53 8 940 3535 1484 3429 2 I 50 
724 66 63 653 5 I 9 8 1238 3 I 7 162 1849 1632 
125 28 I 3 654 1370 974 12 I Ill 272 
729 as • 9 655 874 46 35 3 299 491 
731 I 2 I II 6 56 7J3 20 37 I 2 I 197 3 58 
732 2791 135 13 143 I 7 57 7 4J 6 57 1028 I 892 so 28 57 
733 10 I 9 661 237 20 77 4 2 9 8 
735 I I 0 I 319 735 47 662 818 260 7 35 390 I 2 6 
812 4 8 3 40 663 695 I 2 25 353 272 3J 
821 19 4 I 2 6 6 4 5328 SOB 3 6 4 7 254 904 IS 
831 13 3 9 665 (t.BI 337 6 6 29 680 36 9 
861 36 2 32 6C6 536 15 56 4 0 296 I 2 9 
862 21 I 3 667 635 7 !i 7 7 51 
864 422 419 671 273 95 I 7 7 
8 9 I J2 31 6 7 3 975 25 I 45 7 267 
894 15 I 3 674 21o79 369 9 I 0 445 494 261 
895 6 7 63 675 596 8 I 57 4 52 6 
897 13 10 676 70 7 0 
899 58 55 
TOTAL 10398 638 981 I 8 I 6 5825 I I 3 8 
Votr notes par produ1ts en Anne.re- Lo des•gnatlon des prodwts correspmtdont ou code CST figure sur /e depllom S1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Vvaren-D1e dem CST-Schlussel enuprechenden Warenbeze1chnunge:n 
en Anne.re. sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
export 737 
Janvier-Decembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tab 3 
Code CST EWG-CEE I Fr.mce I ~g.-Lux. I Nederland I Deutschland .I 
""' 
Destination Bestimmung 
677 407 25 2 0 7 44 I 3 1 
678 900 336 5 5 491 
679 I 2 I 
6 8 2 I 9 I 9 846 II 1057 
683 ,. 7 31 
684 392 56 >o 1 4 287 
685 87 29 58 
6 86 I 4 I 1 I 2 
689 137 49 37 16 32 
691 I 443 52 I 100 
692 I 3 7 65 7 I 
693 260 7 1 0 I 63 7 I 
694 287 27 6 3 I 2 I 
695 2 2 I 9 3 0 5 68 2068 
696 932 3 I 3 38 800 
697 295 16 I 68 1 I 5 
698 I I 9 6 106 1 3 102 8 9 7 
7 1 1 861 6 2 1 e 22 659 
712 889 1 7 1 3 73 786 
714 5099 406 3 677 
'''' 715 7195 909 5 I I 26 5428
717 4588 257 I 92 92 3 6 0 I 
7 1 8 7179 I 5 4 I I 9 376 5827 
7 1 9 13909 847 474 958 10602 
722 3909 692 32 7 24 4 2313 
723 385 I 8 0 47 156 
724 3583 7 9 2 24 7 3098 
725 38 5 29 3 I 2 1 220 
726 ,., 5 22 243 
729 6336 360 61 250 5512 
"1 79 9 69 
7>2 21287 2942 7 5 15994 
733 268 16 5 170 
734 4253 6 . 3580 I 22 
735 1 4 12 
812 282 1 6 II 2 1 160 
8 2.1 329 1 3 8 22 1 36 
831 365 31 I 2 2 43 
841 2767 485 31 24 "125 
842 1 5 I 4 1 
851 892 92 2 30 
861 6031 258 4 239 50 6 8 
862 I 2 52 1 2 355 so 753 
863 25 7 I 
' 
1 
864 1672 .. 19 1592 
891 1298 49 2 1 2 737 
892 I 4 IS 126 ., 3 5 I 554 
893 317 30 I 5 :> 2 I 6 
894 948 235 5 1 2 535 
895 665 3 33 5 6 8 
896 42 13 13 1 0 
897 1294 5 1 1 2 1015 
899 1235 133 9 86 686 
9 1 1 259 146 5 106 
931 63 21 42 
951 694 2 209 
999 2 1 2 I 
TOTAL 204092 21670 I 6 4 58 2855:S I I 0 3 7 9 
XOO 1 0 1 0 
NOUVELLE ZELANOE NEUSE ELAND 
0)2 70 1 18 51 
051 84 56 
052 87 87 
053 1. J 7 74 2 
054 ,. 2 I 
055 83 4 I 1 5 
061 79 4 0 3 3 6 
072 698 698 
099 1 4 • 2 6 2 1 1 2 743 56 A 58 8] 
1 2 1 1 2 1 2 
122 JO 2 20 
265 , 1 ,, 
266 56 I 51 
271 22 22 
273 I 6 1 8A 63 
276 I I 3 47 54 
292 I I 4 II 1 8 68 7 
3, I 0 0 3 70 2 7 
421 363 4 259 8 7 
422 1 7 17 
., 1 1 2 a • 512 913 54 ',, ~23 646 
5 1 3 1 8 6 2 8 , 8 14> 
51 4 482 89 1 1 2 •• 231 531 94 94 
532 II 4 7 
53> 1 0 0 16 6 3 1 47 
541 4., 1 8 1 85 339 
551 I 3 8 4 5 3 59 25 
55] 28 I 3 I I 13 
554 90 1 3 I 10 48 
56 1 6258 I 6 t 5 2365 I 4 I 2137 
57 1 13 4 1 7 
581 1264 85 46 170 880 
599 51 8 1 3 7 69 429 
• 1 1 
" 
2 4 ,. 
612 57 J 1 50 
62 I 294 1 5 2 277 
629 207 I 5 6 3 I 5 I 
631 21 3 6 8 4 
6 3 2 29 5 II 
641 499 1 0 I 1 b I 34 240 
642 236 I 6 9 1 2 1 6 39 
6 51 379 204 4 6 139 
652 3295 378 456 528 I S 2 2 
65) 2394 337 2 1. 105 • 6 1 
Voir notes par prodults en Annexe- La d6s/gnotron des prodwts correspondent au code CST ~gure sur /e d6pirant 
en Annexe. 
ltalia 
63 
II 
5 
5 
3 
1290 
I 
18 
130 
48 
60 
95 
78 
1 0 0 
8" 
6 8 1 
446 
703 
1028 
333 
2 
1 57 
1 2 
1. 
153 
1 
2:339 
77 
545 
2 
74 
1 50 
88 
1502 
768 
462 
52 
1 4 
7 
498 
2 9 1 
77 
I 6 1 
6 I 
6 
225 
321 
2 
483 
27032 
28 
6 1' 
3 
63 
38 
. 
4 
1 4 
1 2 
1 0 
1 3 
13 
2 
1 
6 
1 
8 3 
' 3 
3 2 
1 3 
5 
26 
4 1 I 
777 
Code CST EWG-CEE I France I S.lg. • Lux. I Nederland I Deut:hland I ltalia 
Destination Bestimmung 
654 2 B B I 2 2 51 I I 5 
6 55 433 9 I I I 4 6 276 
6 56 2 6 2 2 2 6 70 I 23 4 1 
657 45 5 37 2 I 
661 so I 
" 
1 6 • 662 94 90 3 I 
663 83 I 80 2 
664 I 6 I I 77 1 2 7 8 as I 7 ! 
665 1 6 4 I 8 
' 
2 I I 9 1 7 
666 147 3 20 8 9 9 17 
667 1 6 7 I 5 3 14 
673 183 22 I 38 23 
674 212 13 I 54 45 
675 ., 15 2 2 2 23 
677 I 3 9 I 227 1086 I 3 65 
678 429 1 2 42 5 1 
682 22 5 4 1 2 1 
6 8 4 1 8 I I 9 1 0 I • 1 
686 14 1 3 I 
691 537 5 37 
692 1 52 59 93 
693 142 9 98 12 23 
694 5 9 2 I I I 0 .. 
695 628 4 3 22 56 5 34 
696 216 4 18 176 18 
697 49 3 I 8 29 8 
698 356 33 43 240 '0 
7 1 I 1 57 17 2 5 El 72 
712 .. , 99 12 62 468 
714 523 6 1 25 3 4 2 95 
715 523 II I 0 8 396 9 8 
717 I I 3 3 6 I I 3 7 935 1 1 7 
7 1 8 1884 54 9 22 I I 494 106 
719 2565 283 87 336 1419 440 
722 1663 30 1 2 35 798 788 
723 25 4 2 1 
724 125 3 II 32 65 I 4 
725 I 1 7 34 76 .. 3 
726 J4 34 
729 605 ,. 1 1 9 442 5 
732 3 4 9 8 815 6 2 I 5 I 5 26 
733 82 1 64 17 
-7 3 4 5802 7 5783 II 1 
735 5 ' 1 521 812 63 1 5 57 
83 I 83 1 2 66 5 
841 436 107 13 7 237 72 
8 5 I 8 5 II 24 50 
• 6 1 I 448 57 37 I 2 9 4 60 
862 386 2 I 30 2 I 194 39 
864 838 5 8 27 6 
8 9 1 613 9 1 35 347 2 2 1 
892 217 44 I A 109 47 3 
893 87 5 1 37 •• 894 254 48 1 8 4 22 
895 I I 4 I 5 1 0 4 4 
897 462 8 3 437 14 
899 267 57 2 7 166 3 5 
9 1 I I 0 8 48 59 1 
951 I 1 2 73 39 
999 :>2 32 
TOTAL 58825 6448 72:50 I 4 9 I 0 245:59 5 6'9 8 
•NOUV GUINEE NEER •NIEOERL NE'UGUINEA 
0 I 1 9 1 9 1 
013 2 43 55 188 
022 298 298 
024 29 29 
031 18 18 
Qj2 90 90 
046 52 37 1 5 
048 160 2 158 
0 5J 37 37 
054 25 24 1 
055 6 5 I 3 6! 
· 0 6 I 22 9 229 
062 75 I 71 3 
071 177 177 
072 13 1 3 
0 73 7 7 77 
,0 7 4 6 0 60 
081 6 1 61 
091 1 6 6 166 
099 1 3] 1 33 
Ill 4 1 4 1 
1 1 2 98 2 I 34 21 22 
I 2 2 415 415 
276 2 1 1 9 2 
J32 1 8 6 I 185 
512 26 1 13 4 8 
5 33 263 261 1 1 
541 1 4 9 3 I 4 I 5 
55:.5 50 4 40 6 
554 1 9 3 1 9 2 I 
581 1 B 6 I 8 4 2 
599 53 II 4 1 I 
629 1 26 I J 
" 
67 3] 
632 1 I 4 1 1 0 4 
641 30 I 29 
642 148 I 1 2 8 5 1 4 
651 15 4 10 1 
652 292 2 95 41 154 
653 II 9 I 1 
655 39 35 4 
656 56 2 47 7 
661 448 33 8 54 54 2 
662 5I 25 26 
663 46 2 .. 
... 44 3 I 1 2 1 
SJehe Jm AnhangAnmerkungen zu den elnzelnen Waren- Die dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
738 export 
janvier~Decembre- 1961 - januar-Dezember Valeurs • 1000 S • Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I france I ~··LuL 1--1-h-1 ltalla Code CST EWG.al I france I UJ.·LUL I Nederland 1--1 ltalla (UR! (BRi 
665 
673 
674 
678 
682 
684 
6 9 I 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7 I I 
714 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
7J3 
734 
735 
812 
821 
8 3 I 
841 
8 5 I 
861 
862 
891 
8 9,2 
893 
894 
895 
899 
9 I I 
'" 961 
TOTAL 
013 
I I 2 
55 3 
632 
66 I 
678 
719 
724 
732 
841 
861 
863 
864 
891 
TOTAL 
013 
022 
032 
042 
Ill 
I I 2 
5 I 2 
5J3 
541 
553 
554 
581 
6 2 9 
6 32 
64 I 
642 
651 
652 
653 
656 
661 
673 
674 
6 ,,· 
691 
693 
694 
695 
,. 9 6 
697 
698 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 8 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
Voir notes 
' 
pa p 
en Annexe. 
Destination 
I 5 
168 I 3 
I 4 0 2 
258 57 
24 
44 
287 24 
I 4 
9 I I 2 
., 
144 
36 
6 2 
I I 6 I 
I 8 9 20 
22 
I 4 
I 6 3 
241 2 
494 
I 7 
58 
20 
JJ 
570 9 I 
•• I .. •• 4 2 
90 
210 4 
I 3 
225 I 
85 I 
80 
54 
2 2 
I 2 0 
4 0 
43 
25 
23 I 
I 8 2 
93 
55 
I I 6 8 4 383 
OEP USA OCEAN IE 
I 9 I 9 
4 I 2 4 
II I 0 
I 2 
I J9 
,. 
47 3 
J9 
208 5 ,. 3 
I 6 
I 2 
I 5 2 
13 
838 
" 
OCEAN IE BRITANNIQ 
47 .. 
I 0 5 
17 5 
22 22 
13 I 3 
93 8 4 
I 0 
I 7 I 7 
46 32 
32 32 
20 I 9 
)6 7 
7 I 24 
I 3 I 3 
I 5 I I 
4 I I 6 
I> 
34 6 
I 8 5 
I 8 6 
49 •• 
>J 27 
>6 I 5 
I 6 
172 16 I 
14 6 
I 4 7 
46 20 
20 4 
29 I 2 
36 23 
I 4 9 
I I 8 
I 2 
I 34 I I 7 
326 I 8 I 
47 4 4 
17 I 7 
22 
I 8 9 
I> II 
roduits en Annex-e LD dlsi nation des 
Bestimmung 
II I 3 
I 2 I I 3 30 
109 2 I 8 
7 124 70 
9 15 
4 I 2 I 
237 I 3 I 3 
7 7 
5 73 I 
I 8 ,. 5 6 
46 98 
4 3 2 
4 54 4 
6 102 7 
35 I Jl 3 
8 4 I 0 
6 8 
2 I 19 • 2 
I 0 I 8 2 47 
45 443 6 
I 2 .. 
I 36 2 I 
20 
20 I 3 
26 224 179 50 
87 
I 8 2 
42 
I 64 25 
206 
I 0 3 
I 219 4 . 
67 6 II 
•. ·4':3 36 I 
I 2 5 37 
6 16 
2 I I 8 
39 I 
J3 I 0 
20 3 2 
I 8 • 182 
93 
55 
750 9 I 52 IOJ9 360 
AMERIKAN OZEANIEN 
2 15 
I 
I 2 
I 39 
4 30 
30 I 4 
4 35 
199 • 31 
I 6 
I 2 
I 3 
2 9 2 
II 91 387 251 
BRITISCH OZEANIEN 
I 
5 
II I 
.. 
8 I 
I 7 2 
2 I 4 7 
I 
3 2A 2 
47 
• 25 
I 3 •. 
28 . 
p • 2 • ' 3 . I
6 
16 . 5 
16 
I I 
I I 6 
·7 
26 
I. 6 
I 5 2 
2 II 
2 I I I 
3 
I 9 2 
2 I 5 
144 I 
• 
' .• 
I 2 I 
3 3 ] 
2 
ulb corr nt au code CST 
"' 
figu sur le dipJ1tmt 
Destination Bestimmung 
732 216 195 I 20 
733 24 24 . 
8 I 2 I 5 4 2 9 
821 42 J9 3 
841 JJ 33 
8 5 I I 9 I 6 3 
86 I 77 6 2 6 8 I 
862 33 • I 8 6 8 9 I 24 2 22 
894 I 6 II 5 
897 I 7. 5 I 2 . 
,9 I I 50 46 4 
TOTAL 2611 H27 65 298 su 57 
·OCEAN IE FAANCSE •f'RANZOES OZ[ANIEN 
0 I I 98 62 36 . 
012 15 I 3 2 
013 850 799 50 I 
022 230 148 82 . 
023 26 25 I . 
024 164 160 3 I 
025 37 32 5 . 
OJI I 4 I 4 
032 7 7 5 I 25 I 
042 I 7 8 165 J3 
0 46 863 863 
048 263 242 I 4 7 
051 28 28 . 
053 5 I 44 I 3 3 
0:54 I 2 4 I I 7 . 7 
055 307 279 3 I 8 7 
Q6 I 289 22 182 85 
062 I 59 145 I 3 I 
071 77 77 
on 169 169 
0 8 I 59 59 
091 I 9 19 
099 130 124 4 2 
11"1 I I 7 I I 7 
I I 2 857 847 I 6 3 
I 2 2 233 194 I 38 . 
242 I 8 I 8 
243 37 37 . 
273 II 3· 3 5 
276 47 37 I 0 
292 14 I 3 I 
321 2270 I 22W9 
332 I 2 6 126 
341 ., 53 
HI 24 ~-· 3 7 422 I 13 I I 2 I 
5 I 2 37 37 
513 31 2 8 3 . 
5 I 4 132 I Jl I 
533 342 J41 I 
541 516 515 I . 
553 36 I HI 
554 446 446 
561 I 2 I 2 
571 ,. 32 
581 ISO 146 • . 599 213 2 I 2 I . 
621 58 57 I . 
629 I I 8 t 1097 6 2 79 
6JI I 35 126 8 I 
632 132 132 . . 
633 I 2 I 2 . 
6 .. 170 147 I 22 
6 42 222 2 I I 7 4 
651 28 2 I 7 
652 868 835 I 7 2 I 4 
653 290 279 I 5 5 
I t5 54 60 59 I . 
655 I 0 I 8 I I I 9 
656 3 I I 282 7 4 I 4 4 
. t5 57 36 35 I 
661 .,. JB7 49 2 i 662 692 456 235 
663 140 I 36 4 
664 106 106 
665 I 2 6 I 2 4 I I 
666 66 6 I 5 
671 20 20 . 
673 569 569 
674 571 566 5 
676 II I I 
677 I 8 I 7 I 
678 519 ... I 5 60 
682 46 46 
684 I 5 I 5 
685 14 I 4 . 
691 1037 949 •• 
• 92 
" •• 
7 
693 17 I 153 I I 7 . 
694 I 0 5 103 2 
695 255 237 I 6 2 
696 90 86 4 
697 337 3D I 23 I 2 I 
698 4 I 8 405 9 4 
7 I I 530 34 4 I 2 I 
" 
2 
712 213 209 4 
7 I 4 106 3 2 I 54 I 9 
715 170 96 70 • 717 I 4 8 
' 
3 
718 772 681 I 8 9 I 
7 1. 9 2251 2003 I> 9 225 I 
722 587 53 2 55 
723 J6 I HI 
724 436 378 I 57 
Slehe 1m Anhang Anmerkungen zu den etnzelnen Waren Die dem CST -Schlussel entsprechenden Warenbezelchnuncen 
sind dem Falt~att im Anhang zu entnehmen. 
export 739 
janvier-Decembre -1961 - Januar-Dezember Valeurs • 1000$. Werte Tab. 3 
Code CST EWG-CEE I France I Belg. ·Lux. I Nederland I Deutschland I (BU) 
Destination Bestimmung 
725 342 314 9 6 4 
726 19 19 
729 447 4 I I J6 
731 48 <6 2 
732 4713 
' 2 4 5 J I HJ 
7)3 249 222 23 
7J4 20 20 
7JS 4 8 47 I 
812 207 I 9 4 II 
8 2 I 695 679 4 II 
831 107 104 J 
8 4 I 1286 1262 I • 8 5 I 587 586 I 
861 204 176 26 
862 99 68 9 
863 14 I 4 
864 JJ 3 I 2 
891 139 9 I 2 39 
892 I 9 0 I 8 8 2 
893 I 5 J 153 
894 240 225 I 4 
895 44 40 4 
897 I I J I I 0 3 
899 109 93 I 0 I 3 
9 I I 666 665 I 
TOTAL 3.6 2 54 30849 480 573 4125 
PROVISIONS BORO SCHIFFSBEDAAF 
0 I I 223 
012 66 
013 I 1 7 I 
022 65 
024 242 
025 279 
OJI 376 
OH 17 
042 204 
046 16 
048 I 7 I 
0 5 I 509 
052 II 
053 42 
056 672 
055 I 3 0 
071 I 2 
091 10 
099 68 
Ill 4 5 
I I 2 50 I 
242 24 
24> 308 
263 53 
267 44 
276 4 6 
J 2 I 1273 I 6 I 30 9" 
JJI 75 
332 I .t. I 9 4 7 17566 4 I 9 0 0 26468 
341 23 
4 I I I 3 
421 70 
512 58 
513 79 
5 I 4 I 9 
533 1335 
5 A I JO 
554 8 2 
571 49 
58 I I 8 
599 109 
621 38 
629 24 
631 53 
632 IOO 
633 32 
641 26 
642 48 
652 43 
653 4 5 
655 265 
656 I 4 7 
657 39 
661 29 
662 42 
663 228 
664 10 
665 42 
666 26 
673 2 5 I 
674 I 58 I 
675 12 
678 5 I 5 
679 6 8 
682 196 
686 26 
687 72 
691 390 
692 II 
693 129 
694 170 
695 8 I 
696 II 
697 76 
698 74 7 
7 I I 605 
714 I 3 
719 ••• 722 2 6 5 
723 172 
724 6 4 
Vo~r notes por prodUJts en Annexe- lo des/gnorton des prodults correspondont au code CST figure sur /e dep/iant 
en Annexe. 
I tall a 
9 
7 I 
4 
2 
I 
14 
2 
22 
7 
I 
2 
227 
223 
66 
I I 7 I 
65 
242 
279 
376 
17 
204 
I 6 
I 7 I 
509 
II 
4 2 
672 
130 
I 2 
I 0 
68 
• 5 
501 
24 
JOB 
53 
.. 
.. 
I 2 5 
7 5 
56 0 I I 
23 
13 
70 
58 
7 9 
I 9 
1335 ,. 
8 2 
49 
I 8 
109 
38 
24 
53 
100 
32 
26 
4 8 
43 
4 5 
265 
I 47 
39 
29 
42 
228 
I 0 
4 2 
26 
2 s I 
I 58 I 
I 2 
515 
68 
196 
26 
7 2 
390 
II 
I 2 9 
170 
8 I 
II 
76 
747 
6 0 5 
I 3 
896 
265 
172 
64 
Code CST EWG·CEE I France I Belg. • Lux. I Nederland I Deutschland I ltalla (BU) 
Destination Bestimmung 
725 ,. 39 
729 238 238 
735 213 2 I J 
8 I 2 74 74 
8 2 I 7 8 78 
841 Ill Ill 
8 6 I 7 7 17 
863 I 4 I A 
892 47 47 
893 7 I 7 I 
894 ., 
" 895 22 22 
897 20 20 
899 ,. 39 
931 25124 3 I 9 8 12776 9 I 50 
9 5 I I 8 I 8 
TOTAL 184529 20927 34705 36375 1 2 3 2 2 
DIVERS NOA VERSCHIEDENE A 
" • 
7)5 I 0 I 0 
TOT.AL I 9 I 9 
NON SPECIFIES NICHT ERMITT LAEND 
717 I 2 I 2 
723 167 167 
TOTAL 2 I 5 167 68 
PORTS FRANCS FREIHAEFEN 
013 I 0 I 0 
024 21 2 I 
042 58 ,. 
046 I I 7 I I 7 
048 I 4 8 148 
0 5 I 2 9 29 
052 II II 
053 77 11 
055 57 07 
0 7 I II II 
072 2 9 29 
073 10 I 0 
081 I 8 I 8 
099 22 22 
I I 2 2792 2792 
242 12 I 2 
20 J9 ,. 
244 23 23 
292 17 17 
332 I I 9 4 I I 9 4 
4 2 I 100 100 
512 1?.47 1247 
513 l5 >S 
5 I 4 20 20 
532 II II 
5 J3 60 60 
541 34 
'' 55 I 27 27 
58 I J6 36 
599 22 22 
6 I I 249 249 
612 274 274 
6 2 I I 8 I 8 
631 I 7 I 7 
632 7 2 7 2 
641 ., 43 
·642 I 50 150 
655 I 2 7 127 
656 II II 
663 I 2 I 2 
665 1 a 4 184 
666 25 25 
673 4 I 4 I 
674 88 • 8 
678 6 4 .. 
682 39 39 
684 23 23 
686 12 I 2 
691 50 50 
692 57 57 
6 94 J9 39 
6 9 5 • 2 62 
697 16 I 6 
698 I 74 174 
7 I I 94 •• 714 96 9 6 
715 32 32 
718 25 2 5 
7 I 9 256 256 
722 I 4 I I A I 
723 107 107 
724 I 4 I 4 
725 25 25 
729 2 I 6 2 I 6 
812 2 I 21 
821 H2 ~42 
8 4 I I 6 I 6 
861 I I 5 I I 5 
891 I 4 I 4 
892 43 43 
893 4 I 4 I 
899 34 34 
TOTAL 9999 9 9 9 19 
Slehe im AnhangAnmerkungen zu den emzelnen Waren- D1e dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezerchnungen 
sind dem Faltblatt im An hang zu entnehmen. 
7-40 export 
janvier~Oecembre -1961 - januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte Tob.J 
Code CST EWG-CEE I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia Code CST EWG-CEE I France I ~g.-Lux. I Nederland I Deutschland I I lalla IlK• iHN:~ 
Destination Bestlmmung Destination Bestlmmung 
SECRET VERTRAUL ANCABEN 
0 I 2 89 89 
022 161 163 
047 9]6 936 
048 1230 1230 
054 4125 4125 
061 81l 813 
062 69 69 
072 197 I 9 7 
099 1 9 sa 1958 
I I 2 15415 I 54 I 5 
2)1 5123 5 I 2 3 
2 5 I 4424 1!424 
266 6 4 4 3 6443 
267 929 929 
275 203 203 
276 I 0 I 5 I 0 I 5 
291 63 63 
332 878 878 
34 I 530 530 
4)1 5120 5 I 2 0 
5 I 2 I 3 4 3 7 13437 
513 I 3 I 0 2 7029 6073 
5 I 4 18497 2575 15922 
SIS ., 63 
531 4658 4658 
533 4718 4 7 I 8 
541 1084 I 0 8 4 
554 I I 0 I I 0 
56 I 22491 22491 
57 I I 0 3 8 I I 0 3 8 I 
581 I I 9 9 5 I I 9 9 5 
599 2237 I I 8 9 1048 
6 I I 1988 1988 
629 2 96 I 2961 
6)1 2044 204.t 
641 213 213 
642 202 202 
6 5 I 33864 33864 
652 160 160 
653 2805 2805 
654 76 
" 655 6067 6067 
656 2 9 I 291 
657 12004 t2004 
662 )f 
" 664 12969 12969 
665 I 7 0 170 
67 52 I 9 1 4 54 I 7 6774 
673 59 59 
678 6653 6653 
8 I 430 .. 30 . 
684 7844 
' 
7844 
89 494 ••• 92 ••• ••• 93 4 I 4 I 
95 868 868 
97 263 263 
98 I 8 9 I 8 9 
I 4 277 277 
717 272 272 
I 9 4l 43 
23 13373 lll7l 
24 123330 12llJO 
25 18079 18079 
26 15498 15498 
29 97722 97722 
51 1030 1030 
6 I 
" " 9 I 4 4 I 9 2 44192 
95 I 2 6 1 2 6 
97 1940 1940 . 
99 892 892 
Jl I 0 I J A 8 I 0 I J 4 8 
5 I 1878 1878 
Voir notes par prodults en Annen - LG dc!slgnat•on des produits corresptmdtJnr au cade CST figure sur le tMpliant 
en Anne.xe. 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren- Die dem CST·SchiOssel entsprechenden Warenbezelchnunsen 
sind dem Faltblatt lm Anhang zu entnehmen. 
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INBALTsUBERSICHT 
,, 
OBERSICHT i-ZuiUIIIIIellfasnng der EWG-Ausfuhr aaeh w._ -a Beetimaumgsrliomen-: Angaben in Werten fiir die 
- EWG-Liinder insgesamt, gegliedert naeh den 626 Rubriken des« Internationalen Warenverzeichnisses fiir den AuBen· 
handel (CST) » • . • • . • • . • • • . • • • • • • '· . • . • • • • • . • • • . • • • . • • . • • • • • • 
0BERSICHT 2 - Ausfuhr naeh Erzeupislen, gegliedert aaeh der Bestimmq 1 Angaben in W erten, Mengen -d Einheits-
werten fiir 1335 Positionen des « Internationalen Warenverzeichnisses fiir den Auf3enhandel (CST) », geordnet 
nachfolgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere • . • . • • • 
OL Fleisch und Fleischwaren •• 
02. Molkereierzeugnisse und Eier • 
03. Fis~h und Fischwaren . . • • • 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 
05. Obst und Gemiise . . . . . . . 
•, 
06. Zucker und Zuckerwaren. . . . • . • • . . • 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewiirze und Waren daraus 
08. Futtermittel . . . . . . . . . . . . . . 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen. 
11. Getriinke . . . . . . . . . • . • . 
12. Tab_ak und Tabakwaren ..••..•.. 
21. Haute, Felle und Pelzfelle, roh . • . . . . 
22. Olsaaten und Olfriichte . • . . . . . . . • • • • 
23. Rohkautschuk, natiirlich, synthetisch oder regeneriert • 
24. Holz und Kork . . . . . . . • . . . . . • . . • . 
25. Zellstoff und Papierabfiille . • . . . . • . • . , . . 
26. Spinnstoffe und Abfii1le von Spinnstoffen . • • • . • • . • 
27. Mineralische Roh:stoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmuekstcine 
28. 'Erze und Metallabfii1le . . . . , . . . 
29. Tierische und p:fianzliche Rohstoffe, a.n.g. 
32. Kohle, Koks und Briketts . • . • . . 
33. Erdol und Erdoldestillationserzeugnisse 
~ Erdgas und Industriegase 
35. F.lektrischer Strom . . . . . . . . . 
41. Tierische Fette und Ole . . . . . • . 
. '• 
-42. Pftanzliche Ole • . • "' . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . • • . • 
43. Ole und Fette, verarbeitet und Wachse tieriscllen oder p:fianzlichen Ursprungs 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen . . . • , • . , . . • . . • . . • 
52. Min~ralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdol und Naturgas 
53. Farb- und Gerhstoffe • . • . . . . . . . . • . • . . . . . 
54. Medizinische imd pharmazeutiscbe Erzeugnisse . . . . . . . . 
55. Riechstoffe, Korperp:fiege-, Putz-, W asch- und Reinigungsmittel 
_56. Chemische Diingemittel . . • . • . . . . . . ~ 
-57. Sprengstoffe • . . . . . . . . . • , • • . . • 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellhlose und Kunstharze 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. • . . • . • . 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle • • 
62. Kautschukwaren, a.n.g. • • • . • . . • . . . . 
63. Holz- und Korkwaren, augen. Mabel . • • . • . 
64. Papier, Pappe und Waren daraus .•...•.•.•• 
65. Game, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 
66. Waren a us mineralischen Stoff en, a.n.g. 
67. Roheisen, Eisen und Stahl . . • 
68. NE-Metalle . . . . . . • . . . . 
69. Metallwaren . , . . . . . . • . . 
71. Nichtelektrische Maschinen. . . . . 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 
•' 
o\' 
73. Fahrzeuge . . . . ; . . . . . . . • . . . • . . • . • • . . . . . . . . . • . • . 
'. 81. Sanitiire und hygienische Artikel, Heizkessel usw. fiir Zentralheizungen, Beleuchtungskorper 
82. Mohel • • . • . -. . . . . . • • • . • • • -
83. Reiseartikel, Tiischnerwaren und dergleichen . • . • • • • • • • 
84. Bekleidung . . • • • • • . • • • • • • . . • . • . • • • • • 
85. Schuhe • • . . . . • . • . • • • • • • . • • • • ; -. • • • • 
86, Feiomechanische, optische und phOtochemische Erzeugnisse, Uhren • 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g. • . • . . • • . . . . • . . • • . • • 
UBERSICHT 3- Aufuhr nach Bestimmung, gegliedert naeh Erzeugnissem Angaben in Werten fiir 5 Liindergruppen und 
je Bestimmungsland wi!J folgt geordnet : 
Landergruppen : 
'Welt (Bestimmungslander insgesamt) ......•......•. 
EWG-Mitgliedstaaten . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
_ AOM (Algerien, assoziierte Departements, Lander und Hoheitsgebiete) . 
Drittlander . . 
EFTA-Lander. . . · 
Nordamerika ....•.•...... · ..... 
ANMERKUNGEN: 
Ahklirzungen - ................... . 
CST-Schliissel :: Benennung der Erzeugnisse der Vbersicht 3 • 
Amnerkungen zu den Erzeugnissen. 
Veneichnis; der Partnerliinder 
657 
658 
659 
661 
662 
663 
Getrennt ausgewiesene Lander : 
in Europa . 
in Mrika 
in Amerika 
in Asien •. 
in Ozeanien 
Faltblatt 
Seite 
3 
33 
34 
40 
45 
47 
55 
70 
74 
79 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
98 
103 
105 
115 
126 
131 
140 
142 
150 
150 
151 
152 
156 
159 
203 
204 
212 
219 
225 
229 
231 
236 
249 
254 
262 
270 
284 
328 
356 
387 
'405 
448 
510 
540 
561 
565 
569 
570 
582 
585 
613 
665 
683 
705 
721 
736 
II 
IV 
v 
VII 
I 
,;>· ,, 
r' . ' 
:;:<\:. 
f:: 
/• 
•':.•. ~ 
';. ·. 
. ~ .' 
;-.. ·. 
.. ) 
···, 
·'· 
:-:• 
l·; 
(.'; '• 
·""~ ,. ~ ~ '·'i': 
~~j; 
In der vorliegenden Veriift'entlichung witd eine Analyse des AuBeuhandeb der EWG-Linder n~eh &~gnissen tmd Uriprapg 
oder Bestimmung vorgelegt. · . . · · .. ·~ 
Die hisherigen Verofl'entlichungen bra:ehten Angaben fUr die Jahre I958, I959, das erste Halhjahr I960 und das Jahr I960. 
In den drei ersten Ausgahen war die Aufteilung auf 626 CST-Ruhriken liegrenzt. Von der Jahresausgabe I960 an ist dieM 
Aufteilung auf die I 335 CST-Ruhriken erweitert worden. • ·· . 
Die Ausgahe J an./Miirz 1961 ist der Beginn einer Verofl'entliehungsreihe, die kumulierte Vierteljahresergebniase in d• 
gleiehen Warenaufteilung, jedoeh in gekiirzter Form entblilt. Nur die Jahresverofl'entliehung bringt eine vo~standige Au.ftell!Jllg 
der U.rsprungs- und Bestimmungslander, Einheitswerte und eine Ohersicpt Lander nach Waren. 
INTERNATIONALES W ARENVERZEICHNIS FOR DEN AUSSENH.ANDEL (CST) 
. Die· CST umfa8t .zehn Teile, die dureh die erste. Sehliisselstelle bestimmt werden; 56 Absehnitte, bestimmt dureh die heiden : ·. :' . · 
ersten Sehliisselstellen; I82 Gruppen und 626 Ruhriken, bestimmt dureh die drei bzw. vier ersten Sehliisselstellen. Die RUbrik'ea ·.· ·.· 
werden in I 335 Positionen unte,teilt, die dureh fiinfstellige Sehliisselzahlen bestimmt werden. . 
. Der durch die CST errei!ilite Grad in den Einzelheiten hat~ den Statistisehen Amt ermaglieht, :msatzliche Zusammem~ 
~eh Produktions· und V erbrauehssektoren, naeh V erarbeitungsstufe'und V erwendungsart vorzusehen. Solehe Zusammenf'as~: 
werden in der « Monatsstatistik des AuBenhandels» verofl'entlieht. · , , ' , . . . 
/ Jede CST-Position entsprieht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterpositiop. des Briisseler Zolltarifs (BzT);. y • · 
dessen Definitionen m~geblieh sind; ·die Texte in dieser Ausgahe wurden gekiirzt. . · · '· . · ... ;. . 
Der vollstiindige tST-Text wurde in der« Beilage zu den Analytisehen Ubersiehten» unter dem Titel« lntemationales Waren~ S1·:, ;·: ;-
verzeiehnis fiir den AuBenhandel (CST)» verofl'entlicht. Sel.te XVII bringt eine ~geniiberstellung BZT-CST (geordnet naeh BZ't), ·• •. :• "·'~ 
die Gegeniiherstellung ·CST-BZT ist in tl'bersicht 2 (geordnet nach CST) entbalten. · , : . '\t;l; 
t,:.. '.-:Y:' 
. ,. 
B~INHAL~ • _ . .. :~3~ 
Der wrliegende Band umfa8t zwei tthersicht$1 : · . . . . _ • -· ,:::;.;,~ 
Di~ usee Vber:siclu bringt die Werte fiir den AuBenhandel der EWG unterteilt naeh CST-Ruhriken, Gruppen uild ~.·~. :f~ 
und ~eh ~cbtigen Gruppen von Urspmngst bzw. Bestimmungslindern. Verzeiehnia und Zusammensetzung dieser Lind~ ~: :,;;~'?'~ 
pen Siehe Seite VI. • · · , . . , · ,;~ 
Die :aDeite Vber,iclal gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten naeh den I 335 '· ~?~ 
(5-stelligen) CST-Positionen und fUr jede Po~· "on naeh Ursprungs • hzw. Bestinu:qungalindem und • Lindergruppen. Ursp~ .. , ·';/ 
hzw. Bestimmungslinder, mit denen der Han elder EWG 10 000 Dollar im Jahr nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefiihrt, :·.',· .-', 
.ihre Werte sind jedoeh in den Summen der L · dergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) entbalten. Fiir jede verofl'entlichte.- ,i: :~~ 
:Warenposition sind die Angaben in Werten din Mengen ausgewiesen. Die Wertangahen sind in 11000 Verrechn11ngseinheitel)j" ·~,' ,:: 
(US•$) ausgewiesen. Eine tibersieht der ange andten Umreehnungskurse befindet aich auf dieser Seite. , ', -.,- ,ft: 
Die Mengen~ahen sind in Tonnen, ·mit~en Ausnahmen, die in der Tahelle angegeben sind (Abkiirz;ungen siehe weiter unten}. \~ 
Die driue Obersicht zeigt die warenmaB' e Struktur des EW.G-Handels mit einem bestimmten Land oder Liindergruppe.' ;: ; ',: ~ 
Die Aufgliederung ist begrenzt auf CST-Grnp en, fiir die der AuBenhandel der EWG-mindestens 10.000 Dollar hetrug. ' /- , . ~) 
. , ~ :~ 
!'f.B. Die in dieser Ohersieht je Land ausgilwiesenen lnsgesamta,ngaben konnen von den entspreehenden, in der, « Monatsstati·· · . ,.· L~ 
stik » entbaltenen .ADgahen ahweichen. Solehen Abweiehungen sind hauptsachlieh auf Beriehtigungen und Runden der Zahlen /. '·: ,;,;; 
heim Umreehnen zuriickzuf'Uhren. · · · · · , . : .• o;fi: 
BllGIIIFFSIIESTIMMIEN UND ~UNGEN , i ~ 
Die allgemeinen auf die AuBenhandelsst~astiken der EWG-Linder anwendbaren Begrifl'sbestimmungen sind im Jahresband 
I953-1958 des« AuBenhandels nach Ursprungs und Beatimmungslindem» erfa8t (gelbe Blatter, Seite VIII his XIV), auf den ftir 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Ang en des vorliegenden Bandes betrefl'en den Spezialhandel; die W erte aehlie8en 4Ua 
Frachtkosten his zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte fiir die Ausfuhr; clf-Werte fiir die Einfuhr). Der AuJ)enhandel '!let ' 
BundesrepuhJilc Deutschland entbiilt nicht de W arenverkehr mit den Wiihrungsgebieten der DM-Ost; Die Linder sind, geordnet -
gemiiB dem neuen« EWG-Linderverzeichnis»!.l!laeh Erdteilen und, ihrer geographisehen Lage naeh, anniihemd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Siid ausgewiesen: siehe Seite yn vollstindiges Verzeichnis dieser Linder. . ' 
CEE 
AOM 
AELE 
CST 
NDB 
ABKURZUNGEN 
EwG : Europiiisehe Wirtsehaftsgemeiurchaft. 
Assoziierte Uberseegebiete (Algerien1 iiherseeische 
Departements uhd mit der EWG assoziierte Lan-
der und Hoheitsgehiete) . ~ 
EFTA: Europiiische Freihandelsvere· gung 
Intemationales W arenverzeiclmis fUr en AuBenhan-
del (siehe Vorhemerkungen) . 
BZT : Briisseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : andeiweitig nieht genannt 
KWH Kilowattstunden 
M3 Kuhikmeter 
II 
UMRECHNUNGSKURSE .1961 
Deutschland (BR) 
Frankreieh 
Italien 
Niederlande 
Belgien-Luxemburg 
1000 DM 
J an.-Februar 
, ah Mirz 
1 000 Neue Franken 
I 000 Lire 
1 000 Gulden 
Jan.-Dezember 
I 000 Franken 
'238,095 
250~:... 
202,55 
1,6 
274,092 
20.0 ~ 
001. 
011. 
012. 
013. 
022. 
023. 
024. 
025. 
031. 
032. 
041. 
042. 
043. 
044. 
045. 
046. 
047. 
048. 
051. 
052. 
053. 
054. 
055. 
061. 
062. 
071. 
072. 
073. 
074. 
075. 
081. 
091. 
099. 
111. 
112. 
121. 
122. 
211. 
212. 
221. 
231. 
241. 
242. 
243. 
244. 
251. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
271. 
273. 
274. 
275. 
276. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
. 286. 
291. 
292. 
VERZEICBNIS DER C S T -GRUPPEN 
Benennung der in Ubersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
Lebende Tie~·e 
Fleisch, lri1eh, gekiihlt und gefroren 
Fleisch und Schlachtahfall, getroclmet, gesal-
zen oder geriuchert 
Fleischzuhereitungen und Flei!lchkonserven 
Milch und Rahm 
Butter 
Kiise und Quark 
Vogeleier 
Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
Fischzubereitungen und Fischkoneerven 
Weizen und Mengkom 
Reis 
Gerste 
Mais 
Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkom 
Zubereitungen anf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Stiirke 
Obst und Siidfrilchte, frisch, Niisse, ausgen. 
Olfriichte 
Trockenfriichte 
Zubereitungen und Konserven von Ohst und 
Siidfrilchten 
Gemiise, Pflanzen und Knollen fUr Erniih· 
rungszwecke 
Zuhereitungen und Kon.serven aus Gemiise 
und Mehl von Friichten 
Zucker und Honig 
Zuckerwaren 
Kaffee 
Kakao 
Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubereitu'ngen 
Tee und Mate 
Gewiirze 
Futtermittel, frioch, getroclmet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfiille 
Margarine und aodere Speiscfette 
Nahrungamittelzubereitungen, a.n.g. 
;\lkoholfreie Getrfinke, ausgen, Fruchtoiifte 
Alkoholische Getriinke 
Rohtahak und Tabakabfalle 
Tahakwaren 
Hiiute und Felle, rob 
Pelzfelle, roh 
Olsaaten und Olfriichte 
Rohkautschuk, natiirlich, synthetisch oder 
regeneriert 
Brennholz und Holzkohle 
Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zu-
gerichtet 
Holz, gesiigt, gehobelt oder in iihnlicher 
Weise bearbeitet 
Naturkork und Korkahf'alle 
Zellstoil' und Papierabfiille 
Seide 
Wolle und Tierhaare 
Baumwolle 
Jute 
Pflanzliche Spinnatoff'e, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
Synthetioche und kiinstliche Spinnfasem 
AbfO.lle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
Natiirliche Diingemittel 
Werksteine, Sand und Kies 
Schwefel und nicht gerOsteter Schwefelkies 
Natiirliche Schleifmittel, einschliesslich In-
dustriediamanten 
Andere mineralische Rohstoffe 
Eisenerze und Konzentrate 
Abfftlle und Schrott von Eisen oder Stahl 
Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
Abfftlle von NE-Metallen 
Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfiille 
Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
RohMtoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. 
331. 
332. 
341 
351. 
411. 
421. 
422. 
431. 
512. 
513. 
514. 
515. 
521. 
531. 
532. 
533. 
541. 
551. 
553. 
554. 
561. 
571. 
581. 
599. 
611. 
612 •. 
613. 
621. 
629. 
631. 
632. 
633. 
641. 
642. 
651. 
652. 
653. 
654. 
655. 
656. 
657. 
661. 
662. 
663. 
664. 
665. 
666. 
667. 
671. 
672. 
673; 
674. 
675. 
676. 
677. 
678. 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdol, roh nnd getoppt 
ErdOldestillationaerzeugnisse 
Erdgas und lndustriegase 
Elektrischer Strom 
Tierische Fette und Ole 
Ausgewiihlte fette pfanzliche Ole 
Andere fette pllanzliche Ole 
Ole und Fette, verarbeitet, und Wachee 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
<J:rganische chemische Erzeugnisse 
Anorga,nische chemische Grundstoffe, Siiuren, 
Oxyde und Halogenoalze 
Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
Radioaktive Stoffe und dergleichen 
Mineralteere und robe chemische Erzeugniase 
aus Koble, Erd61 und Naturgas 
Synthetische organioche Farbstoffe, natilr-
licher Indigo und Farblacke 
Farh- und Gerbstoft'&u!JZiige und synthetische 
Gerbstoffe 
Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
Medizinische und pharmazeutische Erzeug· 
nisse 
A therische Ole und Riechstoffe 
Riech- und Schanheitsmittel 
Se!~:tefd Putz-, Wasch- und Rei~igungs-
Chemische Dilngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Leder 
Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
Zugerichtete Pelzfelle, auch gefarbt 
Halberzeugnisse aus Kautschuk 
Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
Furni~re, Kunstholz und anderes hearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
Holzwaren, a.n.g. 
Korkwaren 
Papier und Pappe 
Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
Game aus Spinnstoffen 
Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
Tiille, Spitzen, Stickereien, Binder und 
Posamentierwaren 
Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
Spinnsto:ffwaren, a.n.g. 
Fnssbodenhelige, Teppiche und Tapisserien 
Kalk, Zement und Baustoffe, auegen. aus 
Glas oder Keramik 
Baumaterial &us keramischen Stoffen 
Waren a us mineralischen Stoft'en, ausgen. 
Glas, a.n.g. 
Glas 
Glaswaren 
Geschirr, · Hauehalts- und Ziergegenstiinde 
aus keramischen Stoffen 
Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
Stahlrohbl6eke und Stahlhalbzeng 
Stabstahl und Profile aus Stahl, einschliesa. 
lich Spundwandstahl 
Breitftachstahl und Bleche 
Bandetahl 
Scbienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aus Stahl 
Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
Rohre, Rohrform-, Verschluss- und Ver• 
bindungsstiicke aus Eisen oder Stahl 
679. 
681. 
682. 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. 
691. 
692. 
693. 
694. 
695. 
696. 
697. 
698. 
711. 
712. 
714. 
715. 
717. 
718. 
719. 
722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
729. 
731. 
732. 
733. 
734. 
735. 
812. 
821. 
831. 
841. 
842. 
851. 
861. 
862. 
863. 
864. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
Guas- und Schmiedestilcke, rob 
Silber, Platin und Platinbeimetalle 
Kupfer 
Nickel 
Aluminium 
Blei 
Zink 
Zinn 
Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle fur die Metall-
induatrie 
Metallkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehilter, Fisoer und Druckbehilter 
auo Metall f'ur Tranoport und Lagernng 
Kabel, Stacheldraht, Gitter und Gellechte auo 
Me tall 
Nagel und Schrimben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend fUr den Hauage- · 
branch 
Andere· bearheitete Waren aus unedlea 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaochinen, ausgen. 
elektrische 
Schlepper, Maschinen und Apparate fiir die 
Landwirtschaft 
Bilromaschineii 
Metallbearbeitungsmaochinen • 
Maschinen fUr die Textil~ und Lederindustrie; 
Nihmaschinen 
Maschinen fiir hesondera genanote Industrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeriite 
Driihte, Kabel, holatoren usw. filr • die 
Elektrizitiitsverteilung 
Apparate fiir Telegraphie, Telephonie, 
Femsehen, Radar usw. 
Elektrioche Hauohaltogerlite 
Apparate fiir Elektroniedizin und Beortrah-
lungen 
Elektrioche Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge , 
Strasoenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitiire und hygienische ArPI<el, Heizkeo-
ael usw. fiir Zentralheizungen und Beleuch· 
tungokorper 
Mobel 
Reiseartikel, Tiischnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeclrungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optiache Erzeugni11e 
Photochemische Erzeugniaae 
Kinofilme, belichtet und entwickelt 
Uhren 
Musik.instrumente, Plattenspieler und SchaU-
platten 
Druokereierzeugnisse 
Kunststoffwaren 
Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
Biirobedarf 
Kunetgegenstii.nde, Sammlungsstiicke und 
Antiquitiiten 
Sehmuckwareo, Gold· und Silberschmiede-
waren 
899. Bearheitete Waren, a.n.g. 
(1) 
911. Postpakete, anderweitig nicbt zugeordnet 
931. R!lckwaren und besondere Ein· und Auo-
941. 
951. 
961. 
fuhren 
Zootiere, Bunde, Katzen und Tiere. a.n.g. 
Kriegswaffen und Munition 
Nicht in Umlauf be6ndliche Mii.nzen, ausgen. 
Goldmiinzen 
xoo Gold 
X10. In Umlauf befindliche Miinzen, auogen. Gold-
miinzen 
(I.) Die Gntppen 911 his 961 sind nicht in den 'Ohersichten 1 und 2 auagewiesen; die Angahen in 1Jhersicht 3 schlieBen unter der Nummer 931 vertrauliche Zahlen ein. 
IV 
001.5 
001.9 
011.2 
011.5 
022.1 
022.2.1 
022.2.2 
046.0.2 
047.0.2 
051.3 
051.9.1 
051.9.5 
052.0.1 
052.0.2 
071.3 
099.0.2 
211.6 
211.7 
221.6 
221.8 
231.2 
243.2.2 
243.3.2 
251.2 
251.6 
251.7.1 
251.7.2 
251.8.1 
251.8.2 
251.9 
266.2.2 
266.3.2 
267.0.2 
275.1 
276.6.8 
276.6.9 
282.0.1 
283.1.2 
283.2.1 
283.9.3 
283.9.9 
284.0.8 
285.0.1 
285.0.2 
291.1.1 
291.1.3 
331.0.2 
332.1 
332.5.1 
332.9.2 
332.9.3 
341.1 
341.2 
351.0 
421.7 
422.3 
422.4 
422.9 
431.3.1 
512.1.1 
512.1.2 
512.2.2 
v 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
Deutschland : Gewichtsangaben geschiitzt 
(Durchschnittsgewicht : 650 kg pro Pferd) 
Deutschland und Beoelux : einschl. 941.0 
Benelux : einschl. Fleisch von Eseln und 
Maultieren der Nr. 011.5 
Benelux : ausgen. Fleisch von Eseln und 
Maultieren, in 011.2 enthalten 
ltalien : einschl. 022.2.1 und 022.2.2 
ltalien : nd, in 022.1 enthalten 
Belg.·Lux : einschl. 022.2.2 
ltalien: nd, in 022.1 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, in 022.2.1 enthalten 
Italien: einschl. 047.0.2 
ltalien : nd, in 046.0.2 enthalten 
Benelux : ein&chl. Bananen, getrocknet der 
Nr. 052.0.1 
DeutschlandundBenelux :nd,in052.0.2 enth. 
Benelux : einschl. Annanas, getrockent der 
Nr. 052.0.1; ausgen. Datteln, frisch, in 
052.0.1 enthalten 
Benelux : ausgen. Bananen. getrocknet in 
051.3 enthalten; auegen. Ananas, getrocknet, 
in 051.9.5 enthalten; einschl. Datteln, frisch 
der Nr. 051.9.5 
Deutschland und Benelux : einschl. 051.9.1 
Benelux : einschl. 099.0.2 
Benelux: nd, in 071.3 enthalten 
Itaiien : nd, in 211.7 enthalten 
ltalien : einschl. 211.6 
Benelux: nd, in 221.8 enthalten 
Benelux: einschl. 221.6 . 
Niederlande : aus~:en. Faktis, in 999.0 enth. 
ltalien und Benelux : nd, in 243.3.2 enthalten 
Italien und Benelux : einschl. 243.2.2 
Italien und Benelux : einschl. 251.9 
Belg.-Lux. r Mengen im Trockengew. v. 90 vH 
Benelux :nd, enthalten in 251.7.2 und 251.8.2 
-Benelux : Mengen im Trockengew. V• 90 vH 
Benelux : Mengen in Trockengewicht von 
90 vH; einschl. teilweise 251.6; der Rest in 
251.8.2 enthalten 
Benelux: Mengen im Trockengew. v. 90 vH 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 vH; einschl. teilweise 251.6; der Rest in 
251.7.2 enthalten 
ltalien und Benelux : nd, in 251.2 enthalten 
ltalien : nd, in 266.3.2 enthalten 
Italien: einschl. 266.2.2 
Deutschland : einschl. Muster von Textilien, 
auch auf Karten oder in Katalogen (630300) 
ltalien : nur lnduotriediamanten, bearbeitet. 
Robe Diamanten in 667.3 enthalten 
Niededande : nd, in 667.2 enthalten 
Italien : nd, in 276.6.9 enthalten 
ltalien : einschl. 276.6.8 
Deutschlan~ : einschl. Nutzeisen (734200) 
Belg •• Lux. : nd, in 682.1.2 enthalten 
Frankreich und Benelux : nd, in 283.9.9 enth. 
Benelux : nd, in 283.9.9 enthalten 
Frankreich : einschl. Niobiumerze der Nr. 
283.9.9 
Frankreich : einschl. 283.2.1, 285.0.1 und 
XOO.l; ausgen. Niobiumerze, in 283.9.3 enth. 
Benelux : einschl. 283.2.1, 283.9.3, 285.0.1 
und X00.1 
ltalien : nd, in 686.2.2 enthalten 
Deutschland und Ita!ien: einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux : nd, in 283.9.9 enth. 
Benelux : einschl. X00.5 
Niederlande : ausgen. Ossein, in 999.0 enth. 
Niederlande : nd, in 999.0 enthalten 
Frankreich und Benelux : nd, in 332.1 enth. 
Frankreich und Benelux : einschl. 381.0.2 
Deutschland : einschl. Schmierllle und 
Schmiermittel nls Schiffsbedarf (279800) 
Deutschland : einschl. 332.9.3 
Deutschland : nd, in 332.9.2 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthalten 
ltalien : nicht im Aussenhandel erfasst 
Deutschland, Italien und Belg.-Lux. : nicht 
im Aussenhandel erfasst 
Deutschland und Benelux : ausgen. SenfiU, 
in 422.9 enthalten 
ltalien : einschl. Illip6ol (ex 422.9) und 
Palmkernol 
ltalien : nd, in 422.3 enthalten 
Deutschland : einschl. Senfill der Nr. 421.7 
Italien : ausgen. DlipeOI, in 422.3 enthalten.. 
Benelux : einschl. Senfol der Nr. 421.7 und 
der festen Ole, andere als Rizinus-, Oliven-, 
oder PalmOI in unmittelh. Verpackung mit 
einem N ettoinhalt von 1 kg oder weniger 
Belg.-Lux. : nur saure ()le aus der Raf. 
fination; tecbnische Fettsiuren sind in 
999.0 enthalten 
Deutschland : nd, in 512.1.2 enthalten 
Deutschland : einschl. 512.1.1 
Niederlande : ausgen, Propyl· und Isopropyl· 
alkohole, in 999.0 enthalten 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
512.2.3 
512.4.3 
512.5,1 
512.5.2 
512.5.3 
512.7.5 
512.7.9 
512.9.2 
513.1.2 
513.2.4 
513.3.1 
513.3.6 
513.3.9 
513.5.1 
513.5.4 
513.6.2 
513.6.3 
513.6.5 
. 513.6.9 
514.1.2 
514.1.5 
514.2.2 
514.2.8 
514.3.1 
514.3.4 
514.9.4 
515.1 
531.0.1 
533.1 
533.3.2 
541.3 
541.4 
541.7 
554.3 
561.2.9 
571.4 
581.1 
581.2 
Niederlande : ausgen. Cyclohexanol, Methyl· 
und Dimethylcyclohexanol; in 999.0 enth. 
Niederlande : ausgen. Aceton; in 999.0 enth. 
Niederlande : ausgen. Ameisensiure, Kalium-
und N atriumacetat; in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Oxalsiiure, ihre Salze 
und Ester und Phthaloaureanhydrid; in 
999.0 enthalten 
Belg.-Lux. : ausgen. Zitronensii.ure; in 
999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Milchsaure, ihre Salze 
und Ester; in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. ortho-Benzoes.iu.re-
rnillimid (Saccharin); in 999.0 enthalten 
Niederlande : nd, in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Laktose; in 999.0 enth. 
Deutschland : einschl. Bor der Nr. 513.2.4 
Deutschland : ausgen. Bor : in 513.1.2 enth. 
Niederlande : ausgen. Chlorsulfonsii.ure und 
Chlonchwefelsiiure; in 999.0 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Kohlensiiureanhydrid; 
in 999.0 enthalten 
Belg.-Lux. : ausgen. Zinkoxyd; in 999.0 enth. 
Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthalten 
Belg.·Lux. : nd, in 513.6.3 enthalten 
Niederlande : nil, in 999.0 enthalten 
Belg •• Lux. : einschl. 513.6.2 
Niederlande : ausgen. Aluminiumhydroxyd 
(Tonerdehydrat); in 999.0 enthalten 
Niederlaode : aUB!len. V anadiumpentoxyd 
(V anadiumsiureanhydrid); in 999.0 enth. 
Niederlande : ausgen. Kupfer· und Bleioxy 
chlorid, in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Kaliu~bromat; in 
999.0 entha!ten 
Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. in den Werten, 
natiirliches Natriumkarhonat, wasserfrei; 
in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Natriumferrocyanid 
oder Kaliumferrocyanid, in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Perborate, in 999.0 
enthalten 
Belg.-Lux : nd, in 999.0 enthalten · 
Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthalten 
Belg.Lux. : ausgen. synthetische organische 
Farbstoffe; in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. auf die Faser aulzie-
hende optisthe Aufheller; in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. : Farbpigmente auf der 
Grundlage von Zinksullid (Lithopone und 
dgl.); Farbpigmente auf der Grundlage 
von Ferrocyanid oder Ferricyanid; IDtra· 
marin, auch nicht mit anderen Pigmenten ge· 
mischt; in 999.0 enthalten. 
Belg.-Lux. : ausgen. Farbpigmente auf der 
Grundlage von Zinkoxyd; UJtramarin, auch 
nicht mit anderen PigmenteD gemischt; in 
999"0 enthalten · 
Niederlande : ausgen. Perlen- oder Orientes-
senz; in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Penicilline, in 999.0 
enthalten 
Niederlande : ausgen. Kodein und Chinaal-
kaloide; in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Medikamente mit 
Penicilline und Derivaten von Penicil1ine; 
in 999.0 enthalten 
NTederlande : ausgen. Schnhpftegemittel und 
Schuhcreme; in 999.0 enthalten 
Belg.-Lux. : ausgen. Kalziumphosphate, 
gemahlen; auch Gliibenbehandelte natiirliche 
Kalziumaluminium-phosphate und Dikal-
ziumphosphate mit einem Gehalt an Fluor 
von 0,2 Gewichtshundertteilen oder mehr; in 
999.0 enthalten 
Benelux und Italien : nd, in 951.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. PoJyester, andere all 
Alkydharze, fliissig oder teigformig ( einschl. 
Emulsionen, Dispersionen u~d LOsungen); 
ausgen. Expoxybarze oder Athoxylinharze 
fliissig oder teigfOrm.ig, auch in BlOcken, 
Stiicken u dgl. Kriimel, Karner, Flocken und 
Pulver jedoch andere als fiir die Verformung; 
in 999.0 enthalten · 
Belg.-Lux. : ausgen. Polyvinylchlorid, Poly· 
vinylacetat, Co-polymeritchlorid und Vinyl-
acetat, ftiisoig oder teigformig (einschl. 
Emulsionen, Dispersionen und Liisungen) 
und in Stiicken, Kriimel, Pressmasse~ 
Granulate, Flocken und Pulver; in 999.0 
enthalten 
Niederlande : ausgen. Polyvinylchlorid in 
Blacken, Krilmeln, Pressmassen, Flocken 
und Pulver, jedoch andere als fiir die Ver-
formung; in 999.0 enthalten ' 
599.5.3 Niederlande : ausgen. Kasein fiir nichtindu-
strielle Zwecke und zur Herstellung von 
Leben•· oder Futtermitteln; in 999.0 enth. 
599.5.5 Niederlande : ausgen. Gelantine und Deri• 
vate; in 999.0 enthalten 
599.7.3 Niederlande: nd, in 999.0 enthalten 
599,9;2 Niederlande : ausgen. Aktivkohle; in 999.0 
enthalten 
599.9. 7 Niederlande : nd, in 999.0 enthalten 
599.9.8 ltalien : einschl. 662.3.3 
Deutschland : einschl. kleiner Mengen von 
reinen Chemikalien in Sortimenten (295000) 
611.9.5 Niederlande: nd, in 999.0 enthalten 
611.9.9. Niederlande : ausgen .. Leder von Schlangen 
und Fischen; in 999.0 enthalten 
612.1 Niederlande : ausgen. Picker und Preller 
fiir Wehstiihle u. dgl.; in 999.0 enthalten 
641.2.2 ltalien : einschl. Papier marmoriert, jas .. 
pisfarbig, mit Mosaik, Indiennepapier, 
dekoriertes Papier. druch Druck u. dgi. 
hergeotellt der Nr 641.9.5 
Belg.-Lux. : nd, in 641.9.5 enthalten 
641.9.5 Belg.Lux. : einschl. 641.2.2 
ltalien : ausgen. Papier marmoriert, jas-
651.3 
651.4.1 
652.1.1 
652.1.2 
652.1.3 
652.2.1 
652.2.2 
652.2.9 
653.1.3 
653.2.2 
653.5.1 
653.6.3 
653.8 
653.9.6 
656.6.2 
656.6.9 
662.3.3 
662.4.2 
664.9.4 
665.1.1 
667.2 
667.3 
671.2 
671.3.1 
pisfarhig, mit Mosaik, Indiennc::,;;eP:;_a;;:p~i,;;er;.;, _____ _ 
dekoriertes Papier, durch Druck u.r 
dgl. hergeatellt, in 641.2.2 elithalten 
Benelux : einschl. rob, merzerisiert 
der Nr. 651.4.1 
Benelux : ausgen. rob, merzerisiert, 
in 651.3 enthalten 
Deutschland und Italien : nd, in 
652.2.1 enthalten 
Faltblattr 
V erzeichnis 
der CST-Gruppen 
iminnem 
dieses Blatteo 
Benelux : einschl. crem.farhiger u. roher 
Gewebe, auch merzerisiert der Nr. 652.2.1 
Deutschland, Italien und Benelux : nd, in 
652.2.2 enthalten 
Benelux : einschl. cremfarbiger Gewebe der 
Nr. 652.2.9; ausgen. Baumwollgewebe, rob. 
durchwirkt mit mindestens 85 Gewichtshun· 
dertteilen; und roher Baumwollgewebe aller 
Art, mit weniger als 85 Gewichtshunderttei· 
len Baumwolle; in 652.2.9 enthalten 
Deutschland und ltalien': einschl. 652.1.1 
Benelux : ausgen. cremfarbige u. robe Gewe• 
he, aucb merzerisiert, in 652.1.1 enthalten 
Deutschland, Italien und Benelux : einschl. 
652.1.2 
Benelux : ausgen. cremfarbige Gewebe, in 
652.1.3 enthalten; einschl. Baumwollgewehe, 
rob. dnrchwirkt, mit mindestens 85 Gewichts· 
hundertteilen; Baumwollgewebe aller Art, 
rob, mit weniger als 85 Gewichtsbunderttei· 
len Baumwolle (ex 652.1.3) 
Niederlande : nd, in 653.9.6 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, in 653.6.3 enthalten 
Frankreich : einschl. Samt und Pliiscb aus 
groben Tierhaaren der Nr. 653.9.6 
Niederlande : ausgen. Gewebe fiir die Reifen-
herstellung; in 999.0 enthalten 
Belg.Lux. : einschl. 653.1.3 und 653.9.6 
Niederlande: nd, in 653.9.6 enhalten 
Deutschland : einschl. Bander, Borten usw. 
aus Glasfasern der Nr. 664.9.4 
Niederlande : einschl. 653.1.3 und 653.6.3 
Belg.-Lux. : nd, in 653.6.3 enthalten 
Frankreich : ausgen. Samt und Pliisch auo 
groben Tierhaaren, in 653.2.2 enthalten 
Deutschland : einschl. Decken aus and. 
Spinnstofl'en als : Wolle oder aus kiinstlichen 
u. synthetischen Spinnst. in 656.6.9 enth. 
Italien : nd, in 656.6.9 enthalten 
Deutschland : nur Decken aus kiinstlichen 
oder aynthetischen Spinnstofl'en sowie auch 
elektr. Heizdecken aller Art. Decken aus 
anderen Spinnstoffen sind in 656.6.2 enth. 
Italien : einschl. 656.6.2 
Italien : nd, in 599.9.8 enthalten 
Niederlande : nur Dachziegel; andere :in 
999.0 enthalten 
Deutschland : ausgen. Biinder, Borten usw. 
aus Glasfaoern, in 653.8 enthalten 
Niederlande : ausgen. Glashallons, Flaschen 
und Flakona aus Glas, nicbt bearbeitet mit 
einem FassungsvermOgen von mehr ala 
2,5 ltr.; in 999.0 enthalten 
Italien : nd, in 667.3 enthalten 
Niederlande : einachl. 275.1 
ltalien: einschl. 667.2 und der lndustriedia· 
manteo, rob der Nr. 275.1 
Niederlande: ausgen. (in Wert) Hiimatitrob-
eisen u. phosphorhaltiges Roheisen, anderes 
alo Ferrophosphor; in 999.0 enthalten 
BeJg.-Lux. : auegen, KOrner, die durch 
Zerschneiden von Stahldraht hergeatellt 
sind; in 999.0 enthalten 
672.3.2 
672.3.3 
67:!.5.2 
672.5.3 
672.7.2 
672.7.3 
672.9 
67:1.1.1 
673.1.2 
673.1.3 
67:1.2.2 
673.2.3 
67:1.4.2 
67:1.4.3 
673.5.1 
673.5.2 
Deutschland : nd, in 672.3.3 enthalten 
Deutschland : einschl. 672.3.2 
Frankreich : einschl. V orhl6cke, Kniippel, 
Brammen und Platinen der Nr. 672.5.3 
Deutschland : nd, in 672.5.3 enthalten 
Deutschland : einschl. 672.5.2 
Frankreich : auagen. V orhl6cke, Kniippel, 
Brammen und Platinen, in 672.3.3 enthalten 
Deutschland : nd, in 672.7.3 enthalten 
Deutschland : einschl. 672.7.2 
nd, in 678.2 enthalten 
Italien : ausgen. plattierter Walzdraht, in 
673.2.1 enthalten 
Deutschland : nd, in 673.1.3 enthalten 
Benelux : nd, in 673.2.2 enthalten 
I talien : ausgen. plattierter W alzdraht, in 
673.2.2 enthalten 
Deutschland : einschl. 673.1.2 
Benelux und ltalien : ausgen. plattierter 
W alzdraht, in 673.2.3 enthalten 
Deutschland : nd, in 673.2.3 enthalten 
Benelux : einschl. 673.1.2, 673.4.2 hzw. 
673.5.2 
ltalien : einochl. plattierter W alzdraht der 
Nr. 673.1.2 und Profile, plattiert oder mit 
Oherfiichenhearheitung der Nr. 673.5.2 
Deutschland : einschl. 673.2.2 
Benelux : einochl. plattierter W alzdraht der 
Nr. 673.1.3 sowie der Nr. 673.4.3, ausgen. die 
Profile, andere als gelochte, nur warm 
gewalzt oder warm stranggepresst oder kalt 
hergestellt, die in der Nr. 673.5.3 enthalten 
sind 
Italien : einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.3 und Profile, plattiert oder mit 
Oherfiichenbearbeitung, der Nr. 673.5.3 
nd, fiir Benelux in Nr. 673.2.2, fiir Frank· 
reich und ltalien in Nr. 673.5.2 und fiir 
Deutschland in Nr. 673.5.3 entbalten 
nd, fiir Benelux teilweise in der Nr. 673.2.3 
und teilweise in der Nr. 673.5.3 enthalten; 
fiir Deutschland, Frankreich und Italien in 
Nr. 673.5.3 enthalten 
Niederlande : ausgen. I-Profile mit einer 
HOhe von 20 mm oder weniger, auch durch .. 
hohrt, durch Falten von Blechen oder BiDden 
oder max. I mm Starke hergeotellt; in 999.0 
enthalten 
Deutschland : nd, in 673.5.3 enthalten 
Benelux : nd, in 673.2.2 enthalten 
Frankreicb und ltalien : einschl. 673.4.2, 
ausgen. bei Italien Profile plattiert oder mit 
· Oherfiiichenbearbeitung in 673.2.2 enth. 
673.5.3 Deutschland : eiuschl. 673.4.2, 673.4.3 und 
673.5.2 
674.1.1 
674.1.2 
674.1.3 
674.2.1 
674.2.2 
674.2.3 
674.3.1 
VI 
Frankreich, Benelux und Italien : einschl. 
673.4.3, jedoch fiir Benelux ausgen. Pro:6le, 
andere als gelocht, nur _warm gewalzt oder 
warm stranggepresst oder kalt hergestellt, 
die in der Nr. 673.2.3 enthalten sind und fiir 
ltalien ; ausgen. der Profile, plattiert oder mit 
Oberfliichenbearheitung, die in 673.2.3 enth. 
sind 
Frankreich : Bleche ah 5 mm 
ltalien : nd, in 674.2.1 enthalten 
Deutschland : nd, in 674.1.3 enthalten 
Frankreich, Benelux und I tali en : nur 
Breitflachstahl; Bleche in 674.2.2 bzw. 
674.3.2 enthalten 
Deutschland : einschl. 674.1.2 
F~ankreich, Benelux und Italien : nur Breit-
flachstahl der Nr. 674.1.2; Bleche,in 674.2.3 
hzw. 674.3.3 enthalten 
Frankreich ; einschl. Bleche von 4, 76 mm 
einschl. his weniger als 5 mm 
ltalien: einschl. 674.1.1 
Deutschland : nd, in 674.2.3 enthalten 
Frimkreich und Benelux : nur Bleche, nur 
kalt gewalzt, einschl. der Bleche der Nr. 
674.1.2; die iibrigen Bleche sind in 674.3.2 
enthalten 
Italien : umfaBt Bleche, nur warm gewa1zt 
und entzundert, und Bleche, nur kalt gewalzt, 
einschl. der Bleche der Nr. 674.1.2; die 
iibrigen Bleche sind in 674.3.2 enthalten 
Deutschland : einschl. 674.2.2 
Frankreich, Benelux und ltalien nur 
Bleche, nm kaltgewalzt, e;nschl. der Bleche 
der Nr. 674.1.3; die iibrigen Bleche sind in 
674.3.3 enthalten 
Deutschland und Frankreich : ausgenommen 
Elektrobleche; Bleche nur gliinzend gemacht, 
poliert oder hochglanzpoliert; Bleche nur 
anders als quadratisch oder rechteckig zu .. 
geschnitten, nicht venilbert, vergoldet. pia~ 
tiniert oder emailliert; Bleche, perforiert, 
gehogen, tiefgezogen, ziseliert, graviert, 
guillochiert, usw., in 674.8.1 enthalten 
674.3.2 Deutschland : od, in 674.3.3 enthalten 
Frankreich und Benelux einschl. aller 
Bleche aus Qualitii.tskohlenstoffstahl, nicht 
iiberzogen, ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, 
die in der Nr. 674.2.2 enthalten sind 
Italien : einschl. Bleche aus Qualitiitskohlen· 
otoffstahl nicht iiberzogen, der Nr. 674.2.2, 
ausgenommen Bleche, nur warm gewalzt, 
nicht entzundert. und Bleche, nur kalt 
gewalzt, die in 674.2.2 enthalten sind 
674.3.3 Deutschland : einschl. 674.3.2 
Frankreich : ohoe Elektrohleche, in 674.8.3 
enthalten 
Frankreich, I tali en und Benelux : einschl. 
aile Bleche nicht iiberzogen aus legiertem 
Stahl,. ausgenommen Bleche nur kalt gewalzt 
von 3 mm und mehr, die in 674.2.3 eothalten 
sind 
674.8.1 Frankreich : einschl. Elektrohleche, Bleche 
nur gHinzend gemacht, poliert oder hoch~ 
glanzpoliert, Bleche, nur and. als quadr. od. 
rechteckig zugeschn., nicht vergold. versilb., 
platiniert od. emailliert, Bleche perforiert, 
gebogen, tiefgezogen, ziseliert, graviert, 
guillochiert, usw. der Nr. 674.3.1 
674.8.2 Deutschland : nd, in 674.8.3 enthalten 
674.8.3 Deutschland : einschl. 674.8.2 
675.0.2 
675.0.3 
677.0.2 
677.0.3 
678.2 
678.3 
Frankreich : einochl. Elektrohleche der Nr. 
674.3.3 
Deutschland : nd, in 675.0.3 enthalten 
Deutschland : einsch\. 675.0.2 
Deutschland : nd, in 677.0.3 enthalten 
Deutschland : einscbl. 677.0.2 
einsehl. 672.9; ausgen. Rohre aus Eisen oder 
Stahl, nicht unterschieden nach « nahtloa.J 
und« iihrige», in 678.3 enthalten 
einschl. Rohre auo Eisen oder Stahl, nicht 
unterschieden nach « nahtlos » ~d :c: iibrige » 
Deutschland : einochl. vollstindiger Rohrlei· 
tungen aus Eisen oder Stahl, fiir K.raftwerke, 
Industrieanlagen u.i. Anlagen (7343) 
679.2 } 679,3 Frankreich: nd, in 698.9.1 enthalten 
682.1.1 Belg.·Lux. : nd, in 682.1.2 enthalten 
682.1.2 Belg.-Lux. : einochl. 283.1.2, 682.1.1 u. 682.1.3 
682.1.3 Belg.-Lux. : nd, in 682.1.2 enthalten 
682.2.1 Belg.-Lux. : einschl. 682.2.2, 682.2.3, 682.2.5 
und 693.1.2 
::~:~:n Belg.-Lux. : nd, in 682.2.1 enthalten 
682.2.4 Belg •• Lux. : nd, in 999.0 enthalten 
682.2.5 Belg.-Lux. : nd, in 682.2.1 enthalten 
683.2.1 Belg.-Lux. : nd, in 683.2.2 enthalten 
683.2.2 Belg.-Lux. : einochl. 683.2.1 und 683.2.3 
683.2.3 Belg.Lux. : nd, in 683.2.2 enthalten 
683.2.4 Belg.Lux. : nd, in 999.0 enthalten 
684.2.1 Belg.-Lux. : nd, in 684.2.2 enthalten 
684,2.2 Belg.·Lux. : einochl. 684.2.1, 684.2.3 u. 684.2.5 
684.2.3 Belg.-Lux. : nd, in 684.2.2 enthalten 
684.2.4 Belg.·Lux. : nd, in 999.0 enthalten 
684.2.5 Belg.-Lux. : nd, in 684.2.2 enthalten 
· 686.2.2 ltalien : einschl. 284.0.8 
689.4.1} Niederlande : ausgen. Draht und Faden; 
689.4.2 in 999.0 enthalten 
689.5 Niederlande : auogen. Wiomut; in 999.0 enth. 
693.1.2 Belg.-Lux. : nd, in 682.2.1 enthalten 
694.1.1 Niederlande : ausgen. Zier· und Schmuck· 
niigel; in 999.0 enthalten 
695.2.2 Niederlande : ausgen. Feilen und Raspeln; 
in 999.0 enthalten 
695.2.3 Deutschland : einschl. Zusammenstellung 
von Werkzeugen (821600), und Werkzeuge, 
unvollstindig angemeldet (829910) 
696.0.5 Deutschland : einschl. Sortimente von 
Messerschrniedewaren (828000) und von 
Messerschmiedewaren und Essbestecke, UD• 
vollstiindig, angemeldet (829950) 
696.0.6 Deutschland : einschl. Sortimente von 
Tafelgeriiten (8217) 
697.2.1 Belg.·Lux. : einschl. emaillierte Badewannen 
(ex 812.3) 
Benelux : einschl. Teile fiir hygienioche 
Waren, rob, der Nr. 812.3 
698.1.1 Deutschland : einschl. Sortimente von 
Schlossem und Beschliigen (838000) 
698.8.5 Niederlande : auogen. Flaschenkapseln auo 
Blei; in 999.0 enthalten 
698.9.1 Frankreich : einschl. 679.2 und 679.3 
Deutschland : eins.?hl. Sort. von anderen 
K!einwaren aus unedlen Metallen (838100), 
Sort. von Waren des Kap. BZT 73 (738000); 
sowie Waren des Kap. BZT 73 und 83 un-
vollot. angemeldet (739900 hzw. 839900) 
711.4.2 
711.6 
711.7 
714.2.1 
714.2.2 
715.2.2 
717.3 
718.1.1 
718.3.9 
718.5.1 
719.8 
719.4.2 
724.1 
724.2 
724.9.9 
725.0.1 
729.3 
729.7 
729.9.9 
732.6 
732.7 
732.8.9 
732.9.2 
733.1.2 
812.2 
812.3 
831.0 
861.5.1 
861.5.2 
861.9.3 
894.3.1 
894.3.2 
894.3.3 
895.2.3 
911.0 
931.0.1 
931.0.2 
941.0 
951.0 
961.0 
XOO.l 
X00.5 
XIO.O 
Benelux : einschl. Strahltriehwerke und 
Turhostrahltriehwerke, andere als fiir Luft· 
fahrzeuge der Nr. 711.6 
Benelux : ausgen. Strahltriehwerke und 
Turbostrahltriebwerke, andere als fiir Luft· 
fahrzeuge, in 711.4.2 enthalten 
Italien : nd, in 719.8 enthalten 
ltalien : mi., in 714.2.2 enthalten 
Italien : einschl. 714.2.1 
Deutschland : einochl. IIUUichinelle und appa• 
ratebautechnische Auoriiotungen fiir voll· 
stiindige Fabrikationseinrichtungen fiir Hilt• 
ten- und Walzwerke (846620) 
Belg .• Lux. : auogen. N adeln fiir Niihmaschi· 
nen; in 999.0 enthalten 
Deutschland: einochl. maschinelle und 
apparatehautechnische Auoriistungen fiir 
vollstindige Fahrikationseinrichtungen fiir : 
Zellotoff. und Papierfahriken (846650) 
Zuckerfahriken (846660) 
Anlagen zur Aufbereitung und Formen von 
Erzen, Koble, Salz und anderen hergmiin· 
Disch gew. mineral. Stoffen (846610) 
Werke der chemiscben Industrie und ver .. 
wandter lndustrien (846630); 
Zementfahriken (846640) und andere 
(846690) 
Italien : einschl. 711.7 
ltalien und Benelux : nd, in 725.0.1 enthalten 
Deutschland und Belg.-Lux. : ausgen. Teile 
und Einzelteile, in 724.9.9 enthalten 
Niederlande : nd, in 724.2 enthalten 
Deutschland und Benelux : ausgen. Teile und 
Einzelteile, in 724.9.9 enthalten 
Niederlande : einschl. 724.1; Teile und Ein· 
zelteile der Nr. 724.1 sind jedoch in 724.9.9 
enthalten 
Deutschland und Niederlande : einschl. Toile 
und Einzelteile der Nrn. 724.1 und 724.2 
ltalien und Benelux : einschl. 719.4.2 
Niederlande : ausgen. Kriotalldioden und 
Kristalltrioden (Tranoiotoren) und dergl., 
in 999.0 enthalten 
Benelux und Italien : nd, in 729.9. enthalten 
Benelux und Italien: einschl. 729.7 
Deutschland : einschl. Kahelgarnituren und 
Leitungsarmaturen (8529); elektrischen Aua-
riiotungen fiir Kraftwerke und fiir vollstindi· . 
ge Fahrikationseinrichtungen (8530); Geriite 
und Einrichtungen fiir die Ele:k.trochemie 
(8531); sowie Waren des BZT Kap. 85, 
unvollotindig angemeldet (859900) 
ltalien : einschl. 732.7 
ltalien : nd., in 732.6 enthalten 
Deutschland : einachl. Sortimente von 
Kraftfahrzeugteilen und ·zubehOr (878000) 
Fraukreich : ausgen. Toile fiir Fahrrider mit 
Hilfsmotor und Beiwagen, in 733.1.2 enth. 
Frank.reich : einschl. Teile fiir Fahrriider mit 
Hilfsmotor und Beiwagen der Nr. 732.9.2 
Niederlande : ausgen. Speichen und Nippel; 
in 999.0 enthalten 
Belg.-Lux. : nd., in 999.0 enthalten 
Belg.-Lux. : ausgen. emaillierte Badewannea 
in 697.2.1 enthalten 
Benelux : auwgen. ' Teile fUr hygienioche 
Waren, rob, in 697.2.1 enthalten 
Deutschland ; einschl. Tiischnerwareu. und 
Reiseartikel, ausgeota:ttet (420700) und 
einschl. Brillenetuis aus Stoffen aller Art 
(903200) 
1talien : einschl. 861.5.2 
ltalien : nd, 861.5.1 entbalten 
Deutschland : einschl. Waren der BZT Kap. 
90, unvollstiindig angemeldet (909900) 
Benelux und ltalien: nd, in 951.0 enthalten 
Benelux und Italien : nd, in 951.0 enthalten 
Benelux und ltalien : nd, in 951.0 enthalten 
Deutschland ; einschl. Schreih· und Zeiehen .. 
mittel in Sortlmenten (988000) 
Deutschland : nd, unter den jeweiligen 
statistiachen W arennummem erfa6t 
Benelux : nd, nicht im Aullenhandel erfaBt 
Deutschland : einschl. Sortimente aua 
verschiedenen Waren (9881) 
Deutschland und Benelux : nd, in 001.9 enth. 
Benelux und Italien : einschl. 894.3.1, 
894.3.2, 894.3.3, 571.4 
Niederlaode : ausgen. 951.01, in 999.0 enth. 
Frankreich: nd, in XIO.O enthalten 
Deutschland und Italien : nd., in 285.0.1 enth. 
Frankreich und Benelux : nd., in 283.9. 9 enth. 
Benelux : nd, in 285.0.2 enthalten 
Deutschland : nd., nicht im Aullenbandel er· 
faJilt 
Frankreich : einochl. 961.0 

EWG- LANDERVERZEICHNIS- CLASSIFICATION GEOGRAPIDQUE CEE 
(STAND - 1961 • VERSION) 
Europaische Wirt- Communaute ehem. Franzosisch- 2X7B ANCIENNE AOF: somme des 
schaltsgen1e~schaft Econo:mique Europeenne Westafrika : Summe codes 207, 208, 217, 227, 
der Nummem 207, 247, 258, 277 
Frankreich, Andorra 001M FRANCE, Andorre 208, 217, 227, 247, 
Be]gien-Luxemburg 002M BELGIQUE LUXBG 258,277 
Niederlande 003M PAYS-BAS Nicht benannte Lander 2X8 AFR PORTUG NS: somme 
Bundesrepublik Deutsch- 004M ALLEMAGNE RF (incl. Ber- Portugiesisch-Afrikas: des codes 237, 338, 369 
land ( einschl. West- lin-Ouest; Sarre a partir du Summe der Nummem 
Berlin; Saarland ab 6/7/59) 237. 338, 369 
6/7/59) Nicht benannte Lander 2X9 AFR OC BRIT NS : somme 
It"alien 005M ITALIE Britisch-Westafrikas: des codes 228, 248 
Summe der Nummem 
Obriges Europa Reste de !'Europe 228,248 
V ereinigtes Konigreich 016C ROYAUME-UNI Kamemn 307B CAMEROUN 
Island 017 IS LANDE Zentralafriklinische Re· 308B REP CENTRE AF (cf 3X7) 
Irland 018 IRLANDE publik (s. 3X7) 
Norwegen 027C NORVEGE Spanisch-Guinea (s. 3X9) 309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
Schweden 028C SUEDE Gabun (s. 3X7) 317B GABON (cf 3X7) 
Finnland 029 FINLANDE Kongo (ehem. Franz •• 318B CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
Dlinemark, Fiiroer, 037C DANEMARK, Feroe, Groen- Mittelkongo) (s. 3X7) 
Gronland land Kongo (ehem. Belg.· 328B CONGO LEO (incl. 337 pour 
Schweiz 038C SUISSE Kongo einschl. 337 France et Italie) 
Osterreich 039C AUTRICHE seitens Frankreichs 
Portugal 047C PORTUGAL und Italiens) 
Spanien ( einschl. Kana· 048 ESPAGNE (incl. Canaries Ruanda-Urundi (s. 328) 337B RUANDA URUNDI (cf 328) ~ola (s. 2X8) 338 ANGOLA (cf 2X8) 
rische Inseln seitens pour France et Italic) Athiopien 347 ETHIOPIE Frankreichs und Ita-
liens) Franzosische Somali- 348B COTE FR SOMALI kiiste Gibraltar, Malta 049 GIBRALTAR, MALTE Somalia 357B SOMALIEREP Jugoslawien 057 YOUGOSLA VIE Kenia, Uganda (s. 3X8) 358 KENYA OUGANDA (cf 3X8) Alb ani en 058 ALBANIE 
Griechenland 067 GRECE Tanganjika (s. 3X8) 367 TANGANYIKA (cf 3X8) 
Tiirkei 068 TURQUIE Sansibar und Pemba 368 ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
UdSSR 077 URSS (s. 3X8) 
Wlihmngsgebiete der 078 ZONE MARK EST Mosambik (s. 2X8) 369 MOZAMBIQUE (cf 2X8) Madagaskar (einschl. 377B MALGACHE REP (incl. 378 DM-Ost 378 seitens Italiens) pour Italie) Polen 079 POLOGNE 
Tschechoslowakei 087 TCHECOSLOVAQUIE Reunion und Komoren 378A REUNION COM (cf 377) (s. 377) Ungam 088 HONGRIE Rhodesien und Njassa· 387 RHODESIE NYASSA Rumlinien 089 ROUMANIE 
Bulgarien 097 BULGARIE land Siidafrikanische Union 388 UNION SUD AFR (incl. Sud· 
(einschl. Siidwestafri· Ouest Africain) 
Mrika Afrique ka) ehem. Franzosisch· 3X7B ANCIENNE AEF : somme 
Marokko (einschl. Tan- ll7 MAROC (incl. Tanger) Aquatorialafrika : des codes 218, 308, 317, 318 
ger) Summe der Nummer 
Algerien 127A ALGERIE 218, 308, 317, 318 
Tunesien 137 TUNIS IE Nicht benannte Lander 3X8 AFR OR BRIT NS : somme 
Kanarische Inseln (s. 048) 147 CANARIES (cf 048) Britisch-Ostafrikas : des codes 358, 367, 368 
Spanisch-Sahara (s. 3X9) 148 SAHARA ESPAGN (cf 3X9) Summe der Nummeru 
Lib yen 157 LIBYE 358, 367, 368 
Agypten 167 EGYPTE Nicht benannte Lander 3X9 AFR ESPAGN NS : somme 
Sudan 177 SOUDAN Spanisch-Afrikas : des codes 148, 309 
Mauretanien (s. 2X7) 207B MAURITANIE (cf 2X7) Summe der Nummem 
Mali (s. 2X7) 208B MALI (cf 2X7) 148, 309 
Niger (s. 2X7) 217B NIGER (cf 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 218B TCHAD (cf 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 227B SENEGAL (cf 2X7) An1erika An1erique 
Gambia (s. 2X9) 228 GAMBlE (cf 2X9) 
Guinea, Portugiesisch- 237 GUINEE PORTUG (cf 2X8) Vereinigte Staaten 410E ETATS-UNIS 
(s. 2X8) Kanada 417E CANADA 
Guinea, Republik 238 GUINEEREP St. Pierre und Miquelon 427B ST PIERRE MIQU 
Obervolta (s. 2X7) 247B HAUTE VOLTA (cf 2X7) Mexiko 507 MEXIQUE 
Sierra Leone (s. 2X9) 248 SIERRA LEONE (cf 2X9) Kuba 508 CUBA 
Liberia 257 LIBERIA Haiti 509 HAITI 
'*' Elfeubeinkiiste (s. 2X7) 258B COTE IVOIRE (cf 2X7) Dominikanische Repu- 517 DOMINICAINE REP Ghana 267 GHANA blik 
Togo 268B TOGO REP W estindischer Bund 518 FED INDES OCC (cf 5X7) 
Dahome (s. 2X7) 277B DAHOMEY (cf 2X7) (s. 5X7) 
Nigeria ( einschl~ Trhgb. 278 NIGERIA (incl. Cameroun Antillen, Nieder· 519 ANTILLES NEER (cf 5X8) 
Kamerun) brit.) liindische (s. 5X8) 
VII 
Franz.-Westindien 527A ANTILLES FR 
Guatemala 529 GUATEMALA 
Britisch-Honduras 537 HONDURAS BRIT (cf 5X7) 
(s. 5X7) 
Honduras, Republik 538 HONDURAS REP 
El Salvador 539 SALVADOR 
Nicaragua 547 NICAR..~GUA 
Costa Rica 548 COSTA RICA 
Panama, Republik 549 PANAMA REP 
Panamakanal-Zone 557 CANAL PANAMA 
Venezuela 558 VENEZUELA 
Kolum.bien 559 COLOMBIE 
Britisch-Guayana 567 GUYANE BRIT (cf 5X7) 
(s. 5X7) 
Surinam (s. 5X8) 568 SURINAME (cf 5X8) 
Franz.-Guayana 569A GUYANE FR 
Ecuador 577 EQUATEUR 
Brasilien 578 BRESIL 
Peru 579 PEROU 
Chile 587 CHILI 
Bolivien 588 BOLIVIE 
Paraguay 589 PARAGUAY 
Uruguay 597 URUGUAY 
598 ARGENTINE Argentinien 
Nicht benannte briti- 5X7 PTOM BRIT MI : somme des 
sche Gebiete in Arne· codes 518, 537, 567 
rika : Summe der 
Nummern 518, 537, 
567 
Nicht henannte nieder- 5X8 PTOM NEER AM : somme 
liindische Gehiete in des codes 519, 568 
.Amerika : Summe der 
Nummern 519, 568 
Asien Asie 
Zypern 607 CHYPRE 
Lib anon 608 LIB AN 
Syrien 617 SYRIE 
Irak 618 IRAK 
Iran 627 IRAN 
Israel 628 ISRAEL 
Jordanien 637 JORDANIE 
Saudi-Arahien 638 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 647 KOWEIT 
Katar, Bahrain, Befrie- 648 QATAR BAHR TRUC 
detes Oman 
Jemen 657 YEMEN 
Aden 658 ADEN 
Mghanistan 667 AFGHANISTAN 
Pakistan 707 PAKISTAN 
Indien, Repuhlik 708 UNION INDIENNE 
Nepal und Bhutan 709 NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
(s. 7X7) 
WIRTSCHAFTSRAUME : 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstahen weisen im EWG-
Landerverzeichnis die Zugehorigkl'it der Lander zu den 
cinzelnen Raumen aus). 
MONDE : Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
lander (Welt) 
CEE : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterliinder) 
i 
Ceylon und Malediven 717 CEYLAN MALDIVES 
Birma 718 UNION BIRMAl~E 
Mongolische Volksrepu- 727 MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
hlik (s. 7X7) 
China, V olksrepublik 728 CHINE CONTINENT 
Korea, Nord- (s. 7X7) 729 COREE NORD (cf 7X7) 
Korea, Siid- (s. 7X7) 737 COREE SUD (cf 7X7) 
Japan 738 JAPON 
Taiwan (Formosa) 747 FORMOSE 
Hong kong 748 HONG KONG 
Thailand 757 THAILANDE 
Laos (s. 777) 758 LAOS (cf 777) 
Kam.bodscha (s. 777) 767 CAMBODGE (cf 777) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 768 VIETNAM NORD (cf 777) 
Vietnam, Slid- (cinschl. 777 VIETNAM SUD (incl. 758, 
758, 767, 768, seitens 767, 768 pour Italic) 
ltaliens) 
Philippinen 778 PHILIPPINES 
Malaiischer Bund (ein- 787 MALAISIE FED (incl. 788 
schl. 788 scitens Ita- pour Italic) 
liens) 
Singapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (cf 787) 
Britisch-Nordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
Indonesien 798 INDONESIE 
Portugiesiche Gehiete in 799 PTOM PORTUG AS 
Asien 
Nicht genannte Lander 7X7 ASIE NDA : somme des codes 
in Asien : Summe der 709, 727, 729, 737 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Australien und Oceanie 
Ozeanien 
Australien i 817 AUSTRALIE 
Neuseeland I 827 NOUV ZELANDE 
Neuguinea, Niederlan- 837B NOUV GUIN NEER 
disch-
Ozeanien, Amerikanisch- 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanien, Britisch- 857 OCE.At"{IE BRIT 
Ozeanien, Franzosisch- 867B OCEANIE FRANC 
Verschiedenes Divers 
I 
I 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Verschiedener Ursprung 937 DIVERS NDA 
oder Bestimmung 
Nicht ermittelte Lander 957 NON SPECIFIES 
Freihafen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 977 SECRET 
ZONES ECONOMIQUES : 
1 (La lettre-repere ci-dessous identifie dans Ia « Classification 
Geographique CEE » les pays appurtenant a chaque 
I zone). 
1 MO.NDE : total general des pays d'origine ou de destina-
. uon. 
M CEE : Etats Membres de Ia CEE (Metropoles). 
AOM : Algerien und iiberseeische Departements der EWG- ' A + B AOM : Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Mitgliedstaaten; mit der E\V'G assoziierte iiberseeische 
Lander und Hoheitsgehiete 
I 
PAYS TIERS : Dritte Lander = Insgesamt ausschl. EWG- I 
Mitgliedstaaten, AOM und « Verschiedenes » 
AELE: Europaische Freihandelsvereinigung (EFTA) I 
AMERIQUE NORD : Vereinigte Staaten und Kanada 
(Nord-Amerika) 
VIII 
c 
E 
. Mem.bres de Ia CEE; Pays et Territoires d'Outre-Mer I Associes a la CEE. 
, PAYS TIERS : Total des pays autres que les Etats Mem-
. bres de la CEE, les .AOM et « Divers » 
I AELE : Pays de !'Association Europeenne de Libre 
· Echange. 
AMERIQUE NORD : Etats-Unis et Canada. 
. ~·. '·•-" 
'•. ' . ~-
'::._., .. 
· TABLELDE.s. MATIElms 
·,_, 
~ -· ! : ~ '. '' •'' ': ' • ' •,' • I '. 
. TABLEA:U l-- :Re.~ dee e~liOaa d.e ~ (;EE par-~~ zoD.ee,ile a~ J Cbilrres en Valeur& poUr l'eDSemble 
., des.lJ!l'fi ~e Ia .. CEE, ventiles en ~26 rQbriqu.es. de I. .Claal!ific!ltion Staiistiqtie ei 't.arifait,e • '. • • • .. • • . • • • • .•.• 
. TABLEAU 2-'- Ex}lorJatio~ ~ ~~' ~ par·Udilwio~ I Chift'ri,s en'vtd~~ .quantit6s et valeur& Unitaires pour 
, l335.po8itions de.Ia Classification. Statistique et Tai'Wdre, elassees_ dans l'ordre de11 Divisions suivantes : · 
·eo; ~ux·viv'an~ .•• '. , · •• :· ..... • ••. _; .••.• :· · · .• · • • ' 
01.-. V~des et pJ;6ju~rat.ions·de '\liande. • • •• • • , 
02. ' PrOduits laitle:n et m¢8 • • • • ~- . • . • ·. • • • • .• 
63. Pois&Olis et preparatjons d~ poisson • • • • • • 
04. ~es !'t piodW.tfi l I?~ de 'C&ealea • • • 
· 05 •. Fr'Q,its et ~~~e~. • . •. .. . ·. . • . . 
06.. . Sucre et prepatatiOJ;!I ~ base de sucre . • ·• • 
07 •. -.CAfe, the, cacao; epices _et produits derives • 
08• · ~ourritrire destinee aux animaux • • ; 
99· Preparatio~ _alimentaires· ·dimes. . . . 
11. BoiQOns ; • . · • ; • , .• • · • • · • • • 
,, . 
.· 
·~ . 
.-
12. Tabacs' et tabacs manufactures • . • . ' · • 
:n. Cuin, peaux et pefleteries, no~ appreres • • • • • . • • • • • • • 
22. Graine8., noix et ani~~;ndes oleagineuses • . ·' • • • • . . . . . . • • . • . . 
23. Caoutchouc brut, y comprisle:caontchonc synthetiqo.e et le caoutchouc regen6re 
24. Bois, boia d'Cil1lvre et liege . : • . • • . . • . • . • • • • • • • • • • • • 
'• . ' 
,· 
25. PAte l papier et dechets de 'papier . . • • • ·• • • • . • . • • • • • • . • 
26. Fibres tu:tiles et dechets de fibres textiles • . • • · ~ • · . : . • . . • • • ' • • • • • • • • 
27: Engraia bruts et minerallX. bruts AI' exception du cha,bon, du petrole et des pierres precienses 
28. Mineraia metallif"etes et dechets de meta~ . • • ' • •• 
29. Matieres brutes d'origine animale ou vegetale, n.d.a. , 
32. Charbons, cokes et briquettes , . . . . : •. ; 
33. Petrole et produ.its derives <lu petrole . • . ·, 
34; Gas •..•••.••••.•.••• 
... 
' 
'· 
.. · 
., 
.· 
~- \ < j 
. 35. Energie electrique . . . • . . • . . 
41, Huiles et graisses d'origine animale · • 
42. Huiles et graiases d'origine vegetale • • • • . • . • • 
. ' 
. ' 
•• _1 :~ 
-.1 
43. :Huiles et P,-aisaes preparees et ekes d'origine ~e ou veptale • • 
Sl. Eleme:ttts chimiqu:es et composes • . • • • • .. : • • . • • .' • • . • -' • , • • • • . 
.52. Goudrou mineral, prod:uita chimiques hruts derives du charbon, du petrole et d.u gaz naturel 
•. 
53 •. Produits pour teinture, tannage et colorants •• · •.• ·• • • • • • •. • • • ., • . • • .. . • • • • • • 
5'4. ProdUits medicinaux.et pharmaceutiques. • • • . . • • , . • • . -~ • . . • • • . • . • . • • • ·. • • 
SS. Huiles essentielleil et produits ntillslis en parfumerie; ptep!lrations pour la toilette, prod)lits d'entretien et detersifs 
56r Engr~ manufactures '. • • . : · . • • • • • • • : • · • • , · · · 
·57. ~osifs_ • · •.•• , .... ·, ••..••.... ~·.- . , • ,. 
53;; . .Mati.~s plastiqueS, cellulose regen«ee,. resinei artifi.clelles .• 
59. Mati~es et prodliits cbimiqueil d_ive.rs , ; • • . • • • • • ' • , . • . • 
~1. Cnir!l• articles ntanufactures elr c;iiir.\1, n.d.a., etlourrures appr6tees , • ·• 
c·.:, ~- ~2; CaOUtchouc manufacture, n.~.a, .· . ' . . . . . . • . . . . ·.·. ·. . . . • 
. 63. ·Articles manu£ac~s en bois et en liege (lol'exception des meubles) • 
64. ·· Papi!!r, carton et· articles manufactures en papier, carton ou pite de bois 
65'. · ·.Files,- tisBUB, Brticlea textil~s faQ(inn~s 'et produi~ ionilexe;r . ; • . • • • 
. '66. ·. Artieles mineraux n.qn metaii.i.ques manufactur6sj n:d.a. • • • 
. .-.67. · Feretacier ••. · •• '· •• ; •· •. ·, ~ •. .- -
68. Metaux non f~ux • . • · • • • • · • • • . •. : 
69. Articles manufacturis en metal. . •. . . . . . 
11. Machinee, ·l l'exeeption de~~ macb.ines. etectriques 
72. · Machines et ·appare.ils electriques . . • ·. ; •. ~ 
•, 
.. 
,· 
73. Materiel de transport . • . • • . · . • . .. • • • • • • • • • . 
8l. Appareils aanitaires, appareillage de plomberie, de chauffage .et d'6clairage • 
. . 
•-. 
82. · Meubles et 8rticles d'ameqhlement ; ' . . • , • . · • • • • • • • 
83. Articles de vo:yage, sacs l main et article!! similaires • • • • • • . . • . • 
•. 
. ,•, 
•, 
... 
. 
·•. 
.· 
·. . · 
$4. ' VetementB • • ·• '. . • • · • • • . • . . • • • • ·• • . . • • ,. . • • • • • • . • • • • 
as.... Cha1usures • • • . • . • • . • • • • . • • • • • • :; . ~ ' • • • • . • . • • • • • . • .• . • • ~ • • ; ' • 
86,· 'Instrumenti pr.ofesliiopnels, aclentifi.ques et de conl:tble; aj,pareils et fouruitures de photographie ·et diopti.Pe, 
iDOntres'et horl0ges •· •• ; .•••.•.•.••• · ••••• · ••• · •••• , .•.••••••••• 
89. · Articles manufactures divers, n.d.a. • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• 
:T.ULEAP 3--:- E~portatioDll ~ deStinations, v~tilees par p~uits : Chift'res e~ ~al~s' pour 5. groupes de- ~ays et p~~ 
.· chaque pays-de destin11.tion, classes comme suit: • · - ,. . · -
· · Groupes:de pay~ : . · Pays i!!"oles : · 
·Monde {ensenible des destinatiollll). . . . • . • . 657 'Pays d'EliropJl ·• 
Pays dela.CEE •• · ...•. : ••.• ·• . . • • . . . . . . . . . 658 Pays c;I'Afri~e 
· AOM' (l)epartements, Pays et Territoires d'Outte•Mer associ& a Ia CEE) . 659 Pays d'.Amerique 
Pays tiers • • . • • · • ·. 661 Pays d',A.sie • . . 
~ays de l'AELE . •· . . . . 662 ·. Pays d'Oc.eanie ••. 
4m,eiique du Nord. . · . . 663 · · 
.. OBSERVATIONS 
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Cette publication preseate ime. analy&e 'du ~ extkieur deS pays de Ia GEE 'par prodUits et par ;origi.Desou deatinatiou: . ; , ·. ,'.~;f.: 
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/ 
Pour chaque periode couverte paraissent deux tomes coftliu:r~s respeetivement aux importations et aux .exportatio~. • ,: · .• ,..; 
Les editions dejA parues ont foumi 81lccessiveuient lea donn6es :relatives aux aJID6ea 1958, 19S9,,au pr8mier semes~ 1960 et.l , ! \~ 
l'annee 1960. '. _ . . . · -:· . _- ' ./'l'i~ 
Dans les 'trois premieres 6,Iitions, Ja ventilation par produit8 etait limitee aux 626 Ruhriques CST. Depuis !'edition .1960<,- cette .\ ·.: :::·;~ 
ventllati~na6tC.6tendue·auxl335.Positions'CST. · · .· ·.· · · ,.:· ;_:"' :~,<·.·~:\~1' . 
A :partir de 'I' edition relative _l Ia -penode janmr-mars 1961, Ia _ publication para!t . pour chaque period& trinu~s~ ·, <:;$,'~; 
. cumulative, aV;ec le meme degre de ventilation par produits. Toutefois~ les editions_ relatives au trois premi~s ~eatres !!UUl,ifla~' . · i~: · . . i::J 
. ti!s ~o:i:tt. ~ondensees. Seul~ I'.edition relative .a I'annee en~ere compt-end une ventilation phis eo~plete des originesfdestinatio~a:. .. :, .<::, ~:·.~ 
rlnc:Uea.ti<?n des valeurs umtru;res, et un tableau paya/produits. :: ··. . . ' :\;tt'Wi![ 
LA cusSmCAfiON STA'11STI9Ulf Er TAIUF AIRE _ _ .- _ , : ~;?~~ 
. La CST oomprend dix Sections ~eterisees par le ~emier ehift're de code; 56 DiYitions design~ par les dejJx-preuders chitfi.- ~~: · ·~fl,~ 
de code; 182 Group«!S· et 626 Rubriques designes respeetivement par les 37. et 4 premieni'chiffres de _code. Les Rubriques sont sil~-~~ ., ::-, :._~',;~t. 
vis6es en 1 335 Positicms d6signees R8f 5 cbiffres. . ' .. ' /·· ' 
Le degre de . detail atteint par Ia CST a permis a l'Office Statistique de prevoir des n;groupements auxiliaires par seeteui' d~ · ~ .'' ;:·i' 
production, par aecteur d'utilisation des produits, par degre d'elaboration, et par type d'utilisation economique. Les resultats de ; ''· ::.' 
eea groupements sont publies dans Ia « Statistique mensuelle du Commerce Exterieur», ainsi que fes resultats par sections ·CST; :'c J.~ 
Chaque position CST correspond exactement soit ~ une position soit a une sons-position de Ia Nomenclature de Bruxelles (N:DB), . · < .-''~ 
dont les definitions ft?nt foi,les texteS dq present' VOlume etant abreges. .' • I . , : .. · "'. \'t,.:·.::. 
Le· texte complet de Ia CST est publie en« Supplement aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification StatistiquAl et! . 
T'arifaire pour le Commerce lntemationab,·La correspondance des codes ~DB-CST figure page XVII ci-apres ,(selon l'ordre NDB) 
et dans le. tableau 2 (selon l'ordre CST). . . · 
CONTENlJ .DU VOLUME 
Le v9l~e comporte deux tableaux : . . ... 
Le premiei UJbleau'reprend lea va1eurs du commerce de.la CEE ventiles par Ruhrique, Groupe et Division de Ia CST et Hlon ... ~ .. 
· des groupes impol:tants de pays d'origine ou de destination. Voir p~ VI Ia liste et Ia composition de ces groupes de pays., . . ,. · ::· 
Le deux~me·tabZ.eau d~taille le Commerce de Ia CEE et de chaque 1l:tat Me.rilhre selonles 1 335 Positions a 5 chi1fres dela',CST.et,~f · 
pom ehacune de ces position~~, selonles pays et groupes de pays d'otigine ou de destination, • . · . <.h,, . ·· 
.. Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de Ia CEE est inferieur AlO 000 dollars n'apparaistent pai isol6ment . 
mais sont neanmoins inclus dans les totaux. par groupes de pays, ainsi que dans le total.« ·Monde ».-Pour chaque position, lee don$6ili:'· . 
·aont indiquees successivement en valeurs et en quantitea. Les valeurs-sont exprimees. en milliers d'unites de compte (dollar de& 1~t·~·,.· ·. 
Unis)·: voir. ci~deesous les taux de .converSion utilises. Le8 quantites sont exprimeu en tonnes sauf exception mentionael!il.dan.i ie; 
·tableau:voirA;hreviationsen~.dece.ttepage. • · . · . , . · .· , ... · _<:'···.: .. ···.·.' 
· . Le troiSimaBIIJblea!S fait apparaitre ·Ia Com.position par produits du commerce de Ia: 'CEE llVec ui{pays. ou 1li!- groupe de pa# 
detl;dnine. La ventilation est Iimitee aux Groupes CST pow lesquels Ia valent du commerce .exthieur ·de:· :hi CEE. est a~ ~i'JW· 
6gale.a 10.000 doll&rS.' 
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DEFINITIONS ET REMARQUES. ' ' ~~ " 
. Les definitions generales applicables a;uJ~: statistiques 'du CoitUDerce Exterieur des pays de Ia CEE figurent dans. r4nnuairll. l9$S. 
1958, du; Commerce Exth'ieur par pays d'origine et de destinmion (feuille~ ~leues, pages VIII A XIV) auquel on: '16 reporteta pour Rl~,» 
. de details. Les .donnees ·du present volume coneernent le. commerce spec1al, les valeurs comprennent le cout du transport jusqu a lli\ 
frontiere du pays declarant (valeur. fob A I' exportation, valeur caf a !'importation). Les· statittiques du Coinmerce Exterieur deJji · ·"> .• 
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.nord-snd: voir p~e VII Ia liste eomplete de ces pays. ·. · ;•:·· l.'/:,.·::.0 
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1 ooo· Franes 
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. :2so:~ ~. · ::·;i~ 
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OBSERVATIONS 
Cette publication presente une analyse du commerce exterieur des pays de Ia CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque periode couverte paraissent deux tomes consacres respectivement aux importations et aux exportations. 
Les editions deja parues ont fourni successivement les donnees relatives aux annees 1958, 1959, au premier semestre 1960 eta 
l'annee 1960. 
Dans les trois premieres editions, Ia ventilation par produits etait limitee aux 626 Rubriques CST. Depuis !'edition 1960, cette 
ventilation a ete etendue aux 1 335 Positions CST. 
A partir de !'edition relative a Ia periode janvier-mars 1961, Ia publication parait pour chaque periode trimestrielle 
cumulative, avec le meme degre de ventilation par produits. Toutefois, les editions relatives aux trois premiers trimestres cumula-
tifs sont condensees. Seule !'edition relative a l'annee entiere comprend une ventilation plus complete des origines/destinations, 
!'indication des valeurs unitaires, et un tableau paysfproduits. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIF AIRE 
La CST comprend dix Sections caracterisees par le premier chiffre de code; 56 Divisions designee~ par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques designes respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi-
visees en 1 335 Positions designees par 5 chiffres. 
Le degre de detail atteint par Ia CST a permis ii. !'Office Statistique de prevoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degre d'elaboration, et par type d'utilisation economique. Les resultats de 
ces groupements sont publics dans Ia « Statistique mensuelle du Commerce Exterieur», ainsi que les resultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit ii. une position soit ii. une sons-position de Ia Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les definitions fout foi, les textes du present volume etant abreges. 
Le texte complet de Ia CST est publie en« Supplement aux Tableaux Analytiques» sons le titre« Classification Statistiqu.e et 
Tarifaire pour le Commerce International». La correspondance des codes NDB··CST figure page XVII ci-apres (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte deux tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de Ia CEE ventiles par Rubrique, Groupe et Division de Ia CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir pag~ VI Ia liste et Ia composition de ces groupes de pays. 
Le deuxieme tableau detaille le Commerce de Ia CEE et de chaque Etat Membre selon les I 335 Positions ii. 5 chiffres de Ia CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de Ia CEE est inferieur ii. IO 000 dollars n'apparaissent pas isolement 
mais sont neanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total« Monde». Pour chaque position, les donnees 
sont indiquees successivement en valeurs et en quantites. Les valeurs sont exprimees en milliers d'unites de compte (dollar des :€tats-
Unis): voir ci-dessous les taux de conversion utilises. Les quantites sont exprimees en tonnes sauf exception mentionnees dans le 
tableau : voir Abreviations en bas de cette page. 
Le troisieme tableau fait apparaitre Ia composition par produits du commerce de Ia CEE avec un pays ou un groupe de pays 
determine. La ventilation est limitee aux Groupes CST pour lesquels Ia valeur du commerce exterieur de Ia CEE est au moins 
egale a 10.000 dollars. 
N.B. Les totaux indiques pour chaque pays dans ce Tableau peuvent differer des chiffres correspondants publies dans Ia 
« Statistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de revisions et des arrondis de conversion. 
DEFINITIONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicables aux statistiques du Commerce Exterieur des pays de Ia CEE figurent dans I'Annuaire 1953-
1958 du Commerce Exterieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII ii. XIV) auquel on se reportera pour plus 
de details. Les donnees du present volume concernent le commerce special, les valeurs comprennent le cout du transport jusqu'a la 
frontiere du pays declarant (valeur fob a !'exportation, valeur caf a !'importation). Les statistiques du Commerce Exterieur de la 
Republique Federale d'Ailemagne ne comprennent pas le commerce avec Ia zoneD-Mark-Est. Les pays sont classes d'apres le nouveau 
« Code Geographique CEE » par continents et en suivant approximativement leur position geographique dans le sens ouest-est, 
nord-sud : voir page VII Ia liste complete de ces pays. 
CEE 
AOM 
AELE 
CST 
NDB 
NDA 
KWH 
M3 
X 
ABREVIATIONS 
Communaute Economique Europeenne 
Associes d'Outre-Mer (Departements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associes a Ia CEE) 
Association Europeenne de Libre Echange 
Classification Statistique et Tarifaire (voir observa-
tions) 
Nomenclature Douaniere de Bruxelles 
non denommes ailleurs 
Kilowatts-heure 
metres cubes 
TAUX DE CONVERSION 1961 
Allemagne (RF) 
France 
Italic 
Pays-Bas 
Belgique-Luxembourg 
Unite nationale 
1 000 Marks allemands 
Jan.-Fevrier 
ii. partir de Mars 
I 000 Nouveaux Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 
J an.-Decembre 
1 000 Francs 
Equivalent 
en dollars 
238,095 
250,-
202,55 
1,6 
274,092 
20,0 
001. 
Oll. 
012. 
013. 
022. 
023. 
024. 
025. 
031. 
032. 
041. 
042. 
043. 
044. 
045. 
046. 
047. 
048. 
051. 
052. 
053. 
054. 
055. 
061. 
062. 
071. 
072. 
073. 
074. 
075. 
081. 
091. 
099. 
lll. 
112. 
121. 
122. 
2ll. 
212. 
221. 
231. 
241. 
242. 
243. 
244. 
251. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
271. 
273. 
274. 
275. 
276. 
281. 
2&2. 
283. 
284. 
285. 
286. 
291. 
292. 
321. 
331. 
332. 
LISTE DES GROUPES CST 
Designation des produits figurant au tableau 3 
Animaux vivants 
Viande fraiche, refrigeree ou congelee 
Viande 16ch6e, ealee ou fumee non contenue 
dane des recipients herm8tiquee 
Viandes en recipients herm8tiquee et prepa-
rations de viandes 
Lait et cr~me 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
<Eufs 
Poisson fraiB ou conserve de fa'tOD simple 
Poisson en recipients hermetiques et produits 
a base de poisson 
Froment et epeautre (y comprisle m6teil) non 
moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Mais non moulu 
Autres cereales non moulues 
Semoule et farine de froment et d'6peautre 
Cereales moulues, sauf farine de froment 
Produits A base de cereales, de Carine et de 
fecule 
Fruits frais et noix non oleagineuses, fraiches 
ou seches 
Fruits s6ch8s, meme d8shydrat8s artificielle-
ment 
Preparations et conserves de fruits 
L6gume1, racines et tubercules frais et sees, 
non d~ahydrat6s artificiellement 
Legumes en conserves et preparations A base 
de Mgumes 
Sucre 
Preparations A base de sucre 
Cafe 
Cacao 
Chocolat et articles en chocolat 
The et mate 
F.pices 
Nourriture de11tinee -aux animaux (sauf 
cereales non moulues) 
Margarine et graisses culinairea 
Produits alimentaires prepare., n.d.a. 
Boissons non alcooliques 
Boissons alcoOliques 
Tabacs bruts 
Tabacs manufactures 
Cuirs et peaus. (saufpelleterie•), non appretees 
Pelleteriea, non appretees 
Graines, noix et amandes oMagineu1e1 
Caoutchouc brut, meme synth6tique et 
regenere 
Bois de chauffage et charbons de bois 
Bois roods bruts ou simplement equarris 
Bois equarri ou degrossi 
Liege brut et dechets 
Pate A papier et dechets de papier 
Soie 
Laine et autres poils d'origiue animale 
Cot on 
Jute, y compris les rognures et d.Schets 
Fibres vegetales autres que le coton et le jute 
Fibres •ynth6tiques et artifi.cielles 
Dechets de textiles, y compris les chiffons 
Engrais bruts 
Pierres, sables et graviers 
Soufre et pyrites d~ fer non grill~es 
Abrasifs naturels, diamants industriels com-
pris 
Autres min6raux bruts 
Minerai de fer et concentres 
fMchets de fer et d'acier 
Mineruis et concentres de m6taux communs 
non ferreux 
Dechets de m6taux non ferreux 
Minerai& d'argent et de platine 
Minerai& et concentres d'uranium et de 
thorium 
Matihes brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matieres brutes d'origine vegetale, n.d.a. 
Charbons, cokes et briquettes 
Petrole brut et semi-ra.ffine 
Produits derives du petrole 
341. 
351. 
411. 
421. 
422. 
431. 
512. 
513. 
514. 
515. 
521. 
531. 
532. 
533. 
541. 
551. 
553. 
554. 
561. 
571. 
581. 
599. 
611. 
612. 
613. 
621. 
629. 
631. 
632. 
633. 
641. 
642. 
651. 
652. 
653. 
654. 
655. 
656. 
657. 
661. 
662. 
663. 
664. 
665. 
666. 
667. 
671. 
672. 
673. 
674. 
675. 
676. 
677. 
678. 
679. 
681. 
682. 
Gaz nature) et gaz manufacture 
Energie tHectrique 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles fluides d' origine v6g6tale 
Autres huiles d'origine vegetale 
Huiles et graisses pr6par6es et ciret orga-
niques 
Produits chimiques organique& 
Produits chimique& inorganiques : Clements, 
oxydes et sels halog~nes 
Autres produita chimiques inorganiques 
Matieres radio-actives et produits associ6s 
Goudron minEral et produits chimiques bruts 
derives du charbon, du p6trole et du gaz 
naturel 
Matieres colorantes organique& syntbetiques 
et indigo nature) 
Extraits utilises pour Ia teinture et le tannage 
et produits tannants synth6tiques 
Pigments. peintures, vernis et produits 
connexes 
Produits medicinaus. et pharmaceutiques 
Huiles essentielles. produits utilises en par-
fumerie et en confiserie 
Parfumerie et produits de beaute 
Savona, produite detersifs et produita d'en-
tretien 
Engrais manufactures 
Explosifs 
Matieres plastiques, cellulose regeneree, 
resiDes artifi.cielles 
Matii~res et produits chimiques divers 
Cuirs 
Articles manufactures en cuir, et cuir arti-
:ficiel ou reconstitue, n.d.a. 
Fourrures apprfltees meme teintes 
Produits en caoutchouc 
Articles manufactures en caoutchouc, n.d.a. 
Bois de placage, contre-plaque, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitue et autres bois 
fa9onnes, n.d.a. 
Articles manufactures en bois, n.d.a. 
Articles manufactures en liege 
Papier et carton 
Articles manufacture• en pAte de bois, eu 
papier et en carton 
Files -et fils textiles 
Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus speciaux) 
Tissus de type standard (saul tissua en petite 
largeur et tissus speciaus.) autres que de 
cot on 
Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe-
.. menteries et autres articles de mercerie 
Texttles speciaux et produits connexe1 
Articles fat;onnes entib-ement ou principale-
ment en textile, n.d.a. (saul vetementa et 
chaussures) 
Tapis et tapisseries, etc. 
Chaux, ciment et mat6riaux de construction 
fabriques, sauf argile et verre 
Mat6riaux de construction en argile et mat6-
riaux de construction dfractaires 
Articles min6raux manufactures, n.d.a. sauf 
en argile et en verre 
Verre 
Verrerie 
Poterie 
Pierres precieuses et semi-precieusea taill6es 
ou non; perles travaillCes ou non 
Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro-alliages 
Lingots et formes primaires Cqu,ivalentes y 
compris les demi .. produits pour tubes 
Barres et profiles (palplanches comprises) 
en fer et en acier 
Larges plats et· t6les 
Feuillardo 
Rails et autre materiel de voies ferrees 
Fils de fer ou d'acier 
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
M!Jnlages et pieces de forge en fer ou acier 
Argent et m6taUx de la Camille du platine 
Cuivre 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. 
691. 
692. 
693. 
694. 
695. 
696. 
697. 
698. 
711. 
712. 
714. 
715. 
717. 
718. 
719. 
722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
729. 
731. 
732. 
733. 
734. 
735. 
812. 
821. 
831. 
841. 
842. 
851. 
861. 
862. 
863. 
864. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
899. 
911. 
931. 
941. 
951. 
961. 
xoo. 
X10. 
(1) 
Nickel 
Aluminium 
Plomb 
Zinc 
Etain 
Uranium et thorium 
MCtaux communs non ferreux utilisea en 
metallurgie 
Elements de construction finis, e-t construe· 
tiOns 
Recipients m6talliques pour stockage et 
transport 
C8blea en fils et leurs produits sauf cAbles 
isolCs pour l'Clectricit6; grillages 
Clous, boulons, Ccroua, rondelles, riveta, via 
et articles similaires 
Outils A main et pour machines 
Coutellerie 
Articles de menage et d'economie domestique 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 
Machines genera trices non Clectriques 
Machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machines pour le travail des mCtaux 
Machines pour l'industrie textile et pour Ia 
preparation et le travail des cuirs et peaux 
Machines pour industriee specialis6es 
Machines et &pp_areils (sauf appareillage eiec-
trique) et pieces d6tach6es pour machinet, 
n.d.a. 
Machines electriques generatrices et appa-
reillages pour coupure ou connexion de1 
circuits Clectriques 
Equipement pour Ia distribution d'Clectrieit~ 
Appareils de telecommunications 
Apparcils 6lectriques A usage· domestique 
Appareils eiectriques m6dicaux et de radiolo .. 
gie 
Autre& machines et appareile 6lectriques 
Mat~riel roulant-pour chemins de fer 
V ~hicules automobilee routiers 
VChicules routiers autres qu'automohiles 
Aeronefs 
N avire1 et bateaux 
Appareils sanitaires et accessoires de plom-
berie, de chauffage et d'6clairage 
Meuhlea et articles d'ameublement 
Articles de voyage, sacs 8. main et articles 
similaires 
Vetements 
V~tements de fourrures (saul chapeaux et 
caequettes) et auti-es articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chauesures 
Appareils et instruments scientifi.ques, mCdi .. 
caux, d'optique, de meture et de contr6le 
Fournitures photographiques et ciJ:aematogra .. 
phiques 
Pellicules cinematographiques impression-
nees, d6veloppees 
Horlogerie 
Instruments de musique, phonographes et 
disques 
Imprimes 
Articles en matiere plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfants, jouete, jeux, articles pour 
divertissements 
Articles de papeterie et articles de bureau. 
n.d.a. 
Objets d'art, de collection et d'antiquit6 
Bijouterie et orfevrerie 
Articles manufactures, n.d.a. 
Colis postaux, non classes par categorie 
Transaetions sp6ciales, non classees par cat&• 
gorie• 
Animaux de jardins zoologiques, chiens, chatl 
et autres animaux du meme geni'e 
Armes A feu de guerre et leurs munitions 
Monnaies non Cmises (autres que les piCces 
d'or) 
Or 
Billets et pieces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
(1) Les·groupes 911 A 961 ne sont pa• repris dansles tableaux 1 et 2. Les donnees du tableau 3 incluent aouale code 93lles chi.fl'res con:fi.dentiels. 
XII 
001.5 
001.9 
Oll.2 
011.5 
022.1 
022.2.1 
022.2.2 
046.0.2 
047.0.2 
051.3 
051.9.1 
051.9.5 
052.0.1 
052.0.2 
071.3 
099.0.2 
211.6 
211.7 
221.6 
221.8 
231.2 
243.2.2 
243.3.2 
251.2 
251.6 
251.7.1 
251.7.2 
251.8.1 
251.8.2 
251.9 
266.2.2 
266.3.2 
267.0.2 
275.1 
276.6.8 
276.6.9 
282.0.1 
283.1.2 
283.2.1 
283.9.8 
283.9.9 
284.0.8 
285.0.1 
285.0.2 
291.1.1 
291.1.3 
331.0.2 
332.1 
332.5.1 
332.9.2 
332.9.3 
341.1 
341.2 
351.0 
421.7 
422.3 
422.4 
422.9 
431.3.1 
512.1.1 
512.1.2 
XIII 
Allemagne : quantitCs en poids estimCes 
(poids moyen 650 kg par cheval) 
Allemagne et Benelux : incl 941.0 
Benelux : incl viandes des especes asine et 
mulassiere du n° 011.5 
Benelux : non compris : viandes des especes 
asine et mulassiCre, repris sous 011.2 
ltalie : inc! 022.2.1 et 022.2.2 
Italic: nd, repris sous 022.1 
UEBL : inc! 022.2.2 
Italic : nd, repris sous 022.1 
UEBL: nd, repris sous 022.2.1 
Italie: inc! 047.0.2 
Italic : nd, repris sous 046.0.2 
Benelux : incl bananes secbes du 052.0.1 
Allemagne et Benelux : nd, repris sons 052.0.2 
Benelux: incl ananas sees du 052.0.1; non 
compris : dattes fraiches, repris sons 052.0.1 
Benelux : non compris: bananes seches, repri-
ses sons 051.3; non compris: ananas sees, repris 
sous 051.9.5; incl dattes fraiches du 051.9.5 
Allemagne et Benelux : incl 051.9.1 
Benelux : inc! 099.0.2 
Benelux : nd, repris sons 071.3 
Italic: nd, repris sous 211.7 
Italie: inc! 211.6 
Benelux : nd, repris sons 221.8 
Benelux : incl 221.6 
Pays-Bas : ne comprend pas : factiee pour 
caoutchouc derive des huiles, repris sous 999.0 
Italic et Benelux : nd, repris sons 243.3.2 
Italie et Benelux : inc! 243.2.2 
Italie et Benelux: incl 251.9 
UEBL : quantite en poids sec a 90 % 
Benelux: nd, repris sons 251.7.2 et 251.8.2 
Benelux : quantites en poids sec A 90 °/0 
Benelux : quantites en poids sec A 90 o/0 ; 
incl, en partie, 251.6; le solde est repris sons 
251.8.2 
Benelux : quantites en poids sec A 90 o/0 
Benelux : quantitfs en poids sec A 90 %; 
incl, en partie, 251.6; le solde est repri.s 
BOllS 251.7.2 
ltalie et Benelux : nd, repris sons 251.2 
ltalie : nd, r.epris sons 266.3.2 
Italie : inc! 266.2.2 
Allemagne : incl echantillons de textiles, 
meme sur cat:_tons ou en catalogues (630309) 
ltalie : ne comprend que les diamants industri-
els travailles. Les bruts sont repris sous 667.3 
Pays-Bas: nd, repris sons 667.2 
ltalie : nd, repris sous 276.6.9 
ltalie : inc! 276.6.8 
Allemagne : incl materiel de reemploi ei:J. fer 
ou en acier (734200) 
UEBL : nd, repris sous 682.1.2 
France et Benelux : nd, repris sons 283.9.9 
France : incl niobium du 283.9.9 
Benelux: nd, repris sous 283.9.9 
France: inc! 283.2.1, 285.0.1 et ex X00.1; ne 
comprend pas : niobium, repris sous 283.9.3 
Benelux : inc! 283.2.1, 283.9.3, 285.01 et 
XOO.I 
Italic : nd, repris sons 686.2.2 
Allemagne et ltalie : inc! XOO.I 
}""ranee et Benelux : nd, repris sons 283.9.9 
Benelux : incl X00.5 
Pays-Bas : ne comprend pas : osseine, 
repris sons 999.0 
Pays .. Bas : nd, repris sons 999.0 
France et Benelux : nd, repris sous 332.1 
France et Benelux : incl 331.0.2 
Allemagne : incl huiles de graissage et lubri-
fiants a titre de provisions de bord (279800) 
Allemagne : inc! 332.9.3 
Allemagne : nd, repris sons 332.9.2 
UEBL : nd, repri• sous 999.0 
ltalie : nd, non repris en statistique 
AlleD;Lagne, Italie, UEBL : nd, non repris 
en statistique 
Allemagne et Benelux : ne comprend pas : 
huile de moutarde, repris sons 422.9 
Italie : inc! huile d'illipe ex 422.9 et de 
palmiste 422.4 
Italic : nd, repris sons 422.3 
Allemagne : incl huile de moutarde du no 
421.7 
I talie : ne com prend pas : huile d 'illip~, 
repris sous 422.3 
Benelux: incl huile de moutarde du 421.7 et 
les huiles concentrees, autre& que de ricin, 
d'olive ou de palme, pour autant qu'elles 
soient presentees en embaiJages immediats 
d'un contenu net de 1 kg ou moins 
UEBL : nc comprend que : huiles acides de 
raffinage; les acides gras indnstriels sont 
repris sons 999.0 
Allemagne : nd, repris sons 512.1.2 
Allemagne : incl 512.1.1 
NOTES PAR PRODUITS 
(nd = non disponible - inc! = inclus} 
512.2.2 
512.2.3 
512.4.3 
512.5.1 
512.5.2 
512.5.3 
512.7.5 
512.7.9 
512.9.2 
513.1.2 
513.2.4 
513.3.1 
513.3.6 
513.3.9 
513.5.1 
513.5.4 
513.6.2 
513.6.3 
513.6.5 
513.6.9 
514.1.2 
514.1.5 
' 514.2.2 
514.2.8 
514.3.1 
514.3.4 
514.9.4 
515.1 
531.0.1 
533.1 
533.3.2 
541.3 
541.4 
541.7 
554.3 
561.2.9 
571.4 
581.1 
Pays-Bas : ne comprend pas: alcoo1s propy· 
Hque et isopropylique, repris sons 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : cyclohexa-
noJ, methyl- et dimethylcyclohexanols, re-
pris sous 999.0 
Pays-Bas : nc comprend pas : acetone, repris 
sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : acide formique, 
acetate de sodium, acetate de calcium, repris 
sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : acide oxali-
que, ses sels et ses esters, ni anhydride 
phtalique, repris sons 999.0 
UEBL : ne comprend pas : acide citrique, 
repris sons 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : acide lactique, 
ses sels et ses esters, repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : imide orthosul-
fobenzoique (saccharine), repris sons 999.0 
Pays .. Bas : nd, repris sons 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : lactose, repris 
sons 999.0 
Allemagne : incl bore du n° 513.2.4 
Allemagne: sans bore, repris sous 513.1.2 
Pays-Bas : ne comprend pas : acide chloro-
sulfonique et chlorosulfurique, repris sous 
999.0 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : anhydride 
carbonique. repris sons 999.0 
UEBL : ne comprend pas : oxyde de zinc, 
repris sons 999.0 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
UEBL : nd, repris sous 513.6.3 
Pays-Bas : nd, repris sous 999.0 
UEBL : inc! 513.6.2 
Pays-Bas : ne comprend pas : hydroxyde 
d'aluminium (alumine hydratee), repris sons 
999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : pentoxyde de 
vanadium (anhydride vanadique), repris sous 
999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : oxychlorures de 
cuivre et de plomb, repris sons 999.0 
Pays-Bas : ne comp-:_end pas : bromure de 
potassium, repris sons 999.0 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : en valeur, le 
carbonate neutre de sodium, anhydre, repris 
BOUS 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : ferrocyanure 
de sodium ou de potassium, repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : perborates, 
repris sons 999.0 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
UEBL : ·ne comprend pns : mati~res colo-
rantes organiques synthCtiques, repris sons 
999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : prodnits 
dits «agents de blanchiment optique» 
fixables sur fibre, repris sous 999.0 
Pays·Bas : ne comprend pas ! pigments a 
base de sulfure de zinc (lithopone et simi-
laires), ni les pigments contenant des fer-
rocyanures ou des ferricyanures non plus 
que l'outremer. meme melange a d'autres 
pigments, repris sons 999.0 
UEBL : ne comprend pas des pigments con-
tenant de l'oxyde de zinc, ni l'_outremer, 
mPme melange a d'autres pigments; 'repris 
sons 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : essences de 
perle ou essences d'Orient, repris sons 999.0 
Pays-Bas : nc comprend pas : pCnicillines, 
repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend: pa~ codCine et al .. 
caloides de quinquina, repris sons 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : les mCdica· 
ments contenant des penicillines ou des dCri-
ves de ces produits, repris sow; 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : cirages et 
cremes pour chaussures, repris sons 999.0 
l:EBL: ne comprend pas: phosphates de cal-
cium deagreges, phosphates aluminocalciques 
naturels traites thermiquement et phosphate 
bicalcique renfermant une proportion de fluor 
super. ou ~gale a 0,2 %, repris sons 999.0 
Benelux et Italic: nd, repris sons 951.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : polyesten 
autres que alkydes, liquides ou pllteux, 
y compris ~mubions, dispersions et solutions; 
ne comprend pas non plus : r6sines 
epixydes ou ethoxylines sons les memes for-
mes, ainsi qu'en morceaux, grumeaux, 
masses non coh~rentes, granules, fl.ocons et 
poudres, mais autres que ceux prepar~s pour 
le moulage, repris sous 999.0 
581.2 
599.5.3 
599.5.5 
599.7.3 
599.9.2 
599.9.7 
599.9.8 
611.9.5 
611.9.9 
612.1 
641.2.2 
641.9.5 
651.3 
651.4.1 
652.1.1 
652.1.2 
652.1.3 
652.2.1 
652.2.2 
652.2.9 
653.1.3 
653.2.2 
653.5.1 
653.6.3 
653.8 
653.9.6 
656.6.2 
656.6.9 
662.3.3 
662.4.2 
664.9.4 
665 .1.1 
UEBL : ne comprend pas : chlorure de 
polyvinyle, acCtate de polyvinyle, ainsi que 
copolymhes de chlorure de vinyle et d'acCta• 
te de vinyle {en produits liquides ou p8teux., 
y compris les emulsions, dispersions et solu· 
tions et en morceaux~ grumeaux, masses non 
coherentes, granules, fiocons, poudres), repris 
BOUS 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : chlorure de 
polyvinyle en morceaux, grumeaux, masses 
non coht:'irentes, flocons et poudres, mais 
autre que prepare pour le moulage, repris 
sous 999.0 
Pays-Bas : , ne comprend pas : cas6ines 
non destinfes a des usages industriels, ni les 
{'as€ines de~tinCes it la fahri(:ution de produits 
ulimentaires ou fourragers, n·pris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : gelatines et 
derives, repris sons 999.0 .---------
Pays-Bas : nd, repris sous 9.99.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : char-
bons actives, repris sons 999.0 
Pays-Bas : nd, repris sons 999.0 
ltalie : inc! le 662.3.3 
Allemagne : incl petites quantitCs de 
Depliant' 
Liste des 
groupes CST 
A l'int€rieur 
produits chimiques, non melanges,,_ _______ _ 
en assortiments(295000) 
Pays-Bas : nd, repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : peaux pr~ .. 
parees de reptiles et de poissons, repris 
BOUB 999.0 
Pays .. Bas : ne comprend pas : taquets et 
but6es de taquets, pour metiers a tisser, 
repris sons 999.0 
ltalie : incl papier marbre, jaspe, A mosaique, 
indienne, decore par impreasion et similaires 
du n° 641.9.5 
UEBL: nd, repris sous 641.9.5 
ltalie : ne comprend pas : papier marbr~ 
jaspe, a mosaique, indienne, dCcore par im· 
pression et similaires, repris sous 641.2.2 
UEBL : inc! 641.2.2 
Benelux: incl ecru merceris6 du n° 651.4.1 
Benelux : ne comprend pas : ecru merceris6, 
repris sons 651.3 
Allemagne et Italic: nd, repris sous 652.2.1;. 
Benelux : incl creme et Cern merceriU du 
n' 652.2.1 
Allemagne, ltalie et Benelux : nd, repris sons 
652.2.2 
Benelux : incl creme du 652.2.9; ne comprend 
ni : tissue de coton Ccrus, brochCs, contenant 
au moins 85 ~{, en poids de coton. ni tissus 
de coton Ccrus de tons genres, ne contenant 
pas 85 o/o en poids de coton, repris sous 652.2.9 
Al!emagne et ltalie : incl 652.1.1 
Benelux : ne comprend pas : creme et Cern 
merceris6, repris Sons 652.1.1 
Allemagne, Italic et Benelux: incl 652.1.2 
Benelux : ne comprend pas : creme; repris 
sous 652.1.3; incl tissus de coton ecrus, bro· 
chCs, contenant au moins 85 °/o en poids de 
c.oton, et tissus de coton Ccrus de tons gerirea 
ne contenant pas 85 o/o en poids de coton du 
n' 652.1.3 
UEBL : nd, repris sous 653.6.3 
Pays-Bas : nd, repris sons 653.9.6 
France : comprend egalement velours et 
peluches de poils grossiers du n° 653.9.6 
Pays-Bas : ne comprend pas : tissus pour 
bandages pneumatiques; repris sons 999.0 
UEBL : inc! 653.1.3 et 653.9.6 
Pays-Bas : nd, repris sou~ 653.9.6 
Allemagne : incl rubans, galons, etc. en 
fibres de verre du no 664.9.4 
Pays-Bas : inc! 653.1.3 et 653.6.3 
UEBL : nd, repris sous 653.6.3 
France : ne comprend pas : velours et pe• 
lu~hes de polls grossiers du n° 653.2.2 
Allemagne : incl couvertures , en autret 
matihes que Iaine et mat. textiles artificielles 
et synthctiques du n° 656.6.9 
Italic : nd, repris sous 656~6.9 
Allemagne : ne comprend que : couvertnres 
en mat. textiles synthetiques et ;p1:ificielles 
ainsi que couvertures chauffantes 6lec .. 
triques en toutes matieres. Les autres sont 
repris BOUS 656,6.2 
ltalie : inc! 656.6.2 
Italie : nd, repris sons 599.9.8 
Pays-Bas : ne comprend que : tuiles. Les 
autres sont reprises sons 999.0 
Allemagne : ne comPrend pas : rubana, 
galons, etc., en fibres de verre, repris aous 
653.8 
Pays-Bas : ne comprend pas : bonbonnes, 
bouteilles et flacons en verre non travaillt§, 
d'une contenance sup~rieure A 2,5 litres, 
repris SOU8 999.0 
667.2 
667.3 
671.2 
671.3.1 
672.3.2 
672.3.3 
672.5.2 
672.5.3 
672.7.2 
672.7.3 
672.9 
673.l.l 
673.1.2 
673.1.3 
673.2.2 
673.2.3 
673.4.2 
673.4.3 
673.5.1 
673.5.2 
673.5.3 
674.1.1 
674.1.2 
674.1.3 
674.2.1 
Italie : nd, repris sons 667.3 
Pays-Bas: iucl 275.1 
ltalie : incl 667.2 et diamants industriels 
bruts du n° 275.1 
Pays-Bas: ne comprend pas (en valeur) : 
toutes les fontcs hematites et lea fontes 
phosphoreuces autres que le ferro-phosphore; 
repris sons 999.0 
U EBL : ne comprend pas : grenailles pro-
venant de fils, repris au 999.0 
Allemagne : nd, repris sous 672.3.3 
Allemague : iucl 672.3.2 
France : incl blooms, hillettes, brames et 
largets du n° 672.5.3 
Allemagne : nd, repris sous 672.5.3 
Allemagne : incl 672.5.2 
France : non compris blooms, billettes, 
brames et targets, repris sous 672.3.3 
Allemagne : nd, repris sous 672.7.3 
Allemagne: incl 672.7.2 
nd, repris sous 678.2 
I talie : non com pris fil machine plaque, repris 
80US 673,2,1 
Allemagne : nd, repris sous 673.1.3 
Benelux : nd, repris sous 673.2.2 
Italie :non compris fil machine plaque, repris 
80US 673.2.2 
Allemagne : incl 673.1.2 
Benelux et Italic : non com pris fil machine 
plaque, repris sous 673.2.3 
Allemagne : nd, repris sous 673.2.3 
Benelux : incl. 673.1.2, 673.4.2 resp. 673.5.2 
Italic : incl fil machine plaqu6 du n° 673.1.2 
et profiles, plaques ou ouvres a la surface 
du n° 673.5.2 
Allemagne : incl 673.2.2 
Benelux : incl fil machine plaque du n° 
673.1.3 ainsi que le no 673.4.3, sauf en cc qui 
concerne lea profiles autres que percCs, sim-
plement }aminCs Oll files a chaud OU obtenus 
ou paracheves a froid qui sont repris sous 
673.5.3 
ltalie : incl fil machine plaqu6 du n° 673.1.3 
et profiles plaques ou ouvr6s a Ia surface du 
n' 673.5.3 
nd, repris pour Benelux- soue 673.2.2 7 pour 
France et Italic sous 673.5.2 et pour Alle-
magne sons 673.5.3 
nd, pour Benelux repris partiellement sous 
673.2.3 et particllement sons 673.5.3; pour 
Allemagne, France et Italie, repris sons 
673.5.3 
Pays·Bas : ne comprend pas : profiles en 
I de 20 mm max. de hauteur, meme perces. 
provenant du pliage de tOles ou de feuillards 
de max. 1 mm d'Cpaisseur, repris sons 999.0 
Allemagne : nd, repris sons 673.5.3 
Benelux : nd, repris sous 673.2.2 
France et ltalie : incl 673.4.2 sauf, pour 
ritalie, profiles, plaques ou ouvres a la sur· 
face, repris sous 673.2.2 
Allemagne : incl 673.4.2, 673.4.3 et 673.5.2 
"France, Benelux et Italie : incl 673.4.3; 
a !'exception pour le Benelux : les profiiCs 
autres que percCs, simplement lamines ou 
files a chaud ou obtenus ou para(_·heves a froid 
qui sont repris sous 673.2.3 et pour Italie : 
des profiles plaques ou- uuvres a Ia surface, 
repris sous 673.2.3 
France : tOles A partir de 5 mm 
Italie : nd, repris sous 674.2.1 
Allemagne: nd, repri.s sous 674.1.3 
France, Benelux et Italie : uniquement 
larges plats; tOles reprises sous 674.2.2, 
rcsp. 674.3.2 
Allemagne : inc! 674.1.2 
France, Benelux et 1-talie : uniquement larges 
plats du no 674.1.2; tOles reprises sous 674."2.3, 
reop. 674.3.3 
France : incl tOles de 4, 76 mm incl A 5 mm 
exclus 
ltalie : incl 674.1.1 
674.2.2 . Allemagne : nd, repris sous 674.2.3 
674.2.3 
XIV 
France et Benelux : uniquement tOles simple-
ment laminCes 8 froid~ y comprises celles du 
no 674.1.2, les autres sont reprises sous 674.3.2 
Italie : comprend tOies simplcment laminCes 
a chaud et dCcapCes et tOles simplement Ia· 
min6es a froid, y compris celles du n° 674.1.2, 
les autres sont reprises sons 674.3.2 
Allemagne : incl 674.2.2 ' 
France, Benelux et ltalie : uniquement tOles, 
simplement laminCes A froid, y comprises 
celles du n° 674.1.3, les autres sont reprises 
sous 674.3.3 
674.3.1 Allemagne et France : non compris : tbles 
magnetiqucs; tOles simplemrnt lustrCcs, 
polies ou glacCc8; tOles simpl('ment det•ou-
pCes de forme uutre que carn~-e ou rectaugu-
laire, non ar~cntees, dorCcs, platinCcs ou 
Cmaillees, tOies perforCes, cintrCes, emboutics, 
ciselees, gravCes, guillochCes, etc ... , repriRes 
sous 674.8.1 
674.3.2 Allemagne : nd, repris sous 67,k3.3 
France et Benelux : incl toutes t&Ies en arier 
fin au carbone, non reY€-tues, sauf eelles 
simplement laminCes a froid. qui sont reprises 
sous 674.2.2 
Itnlie : hicl tOies en acier fin au carbon£', non 
revetues du n° 674.2.2, sauf eelles simplemcnt 1 
Jaminees a chaud, non dCcapCes et celles 
simplemeni laminees a froid, qui sont effec-
tivement reprises sous 674.2.2 
674.3.3 Allemagne : incl 674.3.2 
France : non eompris les tOles magnCtiques 
reprises sons 674.8.3 
France, Italie et Benelux : incl toutes tiH£'s 
non revitues en aciers alliC8, sauf eelles sim-
plement laminCes a froid de 3 mm et plus 
qui sont reprises sons 674.2.3 
674.8.1 l•'rance : incl tOles maguCtiques, tOles sim .. 
plement lustrCes, polies ou glacCe!\, tOtes 
simplement d6coupees de forme autre 
que carrt~e ott rectangulaire, ni don~es, argen-
tCes, platinCes ou CmaillCes; tbles perforCes, 
cintrCes, embouties, ciselees, gravees, guiiJo. 
ehCes, etc., du no 674.3.1 
674.8.2 Allemagne: nd, repris sous 674.8.3 
674.8.3 Allemague: incl 674.8.2 
675.0.2 
675.0.3 
677.0.2 
677.0.3 
678.2 
678.3 
France : incl tOles magnCtiques du n° 674.3.3 
Allemagne: nd, repris sous 675.0.3 
Allemagne: incl675.0.2 
Allemagne : nd, repris sous 677.0.3 
~llemagne: incl 677.0.2 
incl 672.9; non eompris tubes et tuyaux en 
fer on en acier non distingues en« sans sou-
dure» et« autres», repris sous 678.3 
incl tubes et tuyaux. en fer ou en acier non 
distingues en« sans soudures» et « autres» 
Allemagne : incl eonduites completes en fer 
ou en acier, pour installations d'energie, 
installations industrielles et similaires (7343) 
679.2 } 679.3 France : nd, repris sous 698.9.1 
682.1.1 UEBL : nd, repris sous 682.1.2 
682.1.2 UEBL : inc! 283.1.2, 682.1.1 et 682.1.3 
682.1.3 UEBL : nd, repris sous 682.1.2 
682.2.1 UEBL : incl 682.2.2, 682.2.3, 682.2.5 et 
693.1.2 
682.2.2 
682.2.3 
682.2.4 
682.2.5 
683.2.1 
683.2.2 
683.2.3 
683.2.4 
684.2.1 
684.2.2 
684.2.3 
684.2.4 
684.2.5 
686.2.2 
689.4.1 
689.4.2 
689.5 
693.1.2 
694.l.l 
695.2.2 
695.2.3 
696.0.5 
696.0.6 
697.2.1 
698.1.1 
698.8.5 
698.9.1 
UEBL : nd, repris sous 682.2.1 
UEBL : nd, repris sous 682.2.1 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
UEBL : nd, repris sous 682.2.1 
UEBL : nd, repris sous 683.2.2 
UEBL : incl 683.2.1 et 683.2.3 
UEBL : nd, repris sous 683.2.2 
UEBL : nd, repris sons 999.0 
UEBL : nd, repris sous 684,2.2 
UEBL : inc! 684.2.1, 684.2.3 et 684.2.5 
UEBL : nd, repris sous 684.2.2 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
UEBL : nd, repris sous 684.2.2 
ltalie : incl 284.0.8 
Pays-Bas : ne comprend pas: fils et fila-
ments, repris sous 999.0 
Pays·Bas : ne comprend pas : fils et fila· 
menta, repris suus 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : bismuth, 
repris sous 999.0 
UEBL : nd, repris sons 682.2.1 
Pays-Bas : ne cumprend pas : clous de deco-
ration ou d'ornement, repris sons 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas : limes et rApes, 
repris sous 999.0 
Allemagne : incl assortiments d'outils 
(821600) et outils detaill6s d'une fa~on 
incomplete (829910) 
Allemagne : incl assortiments de coutellerie 
(828000) et coutellerie et converts sp6cifies 
d'une fa~on incomplete (829950) 
Allemagne : incl assortiments complets de 
converts (8217) 
Benelux : incl parties brutes d'articles 
d'hygiene du n° 812.3 
UEBL :inc! baignoires emaillees du n° 812.3 
Allemagne : incl assortiments de serrures 
et de garnitures (838000) 
Pays-Bas : ne comprend pas : capsules en 
plumb pour houteilles, repris sous "999.0 
France : incl 679.2 et 679.3 
Allemagne : incl assortiments de petits ar-
ticles en m6taux communs (838100) assorti-
ment de marchandises du chapitre NDB 73 
(738000) ainsi que marchandises des chapitres 
NDB 73 et 83 specifiCes d'une fa~on incom-
plete (739900 et 839900) 
'711.4.2 
711.6 
711.7 
714.2.1 
714.2.2 
715.2.2 
717.3 
718.l.l 
718.3.9 
718.5.1 
719.4.2 
719.8 
724.1 
724.2 
724.9.9 
725.0.1 
729.3 
729.7 
729.9.9 
732.6 
732.7 
732.8.9 
732.9.2 
733.1.2 
812.2 
812.3 
831.0 
861.5.1 
861.5.2 
861.9.3 
894.3.1 
894.3.2 
894.3.3 
895.2.3 
9ll.O 
931.0.1 
931.0.2 
941.0 
951.0 
961.0 
X00.1 
X00.5 
X10.0 
Benelux : incl. propulseurs a reaction et 
turhopropulseurs autres que pour aviation du 
n• 711.6 
Benelux : non compris propulseurs a reaction 
et turbopropulseurs autrcs que pour aviation 
repris sous 711.4.2 
Italic : nd, repris sons 719.8 
Italic : nd, repris sous 714.2.2 
Italic: incl. 714.2.1 
Allemagne : incl equipements en machines et 
appareils non electriques pour installations 
completes de hauts fourneaux et de lami-
noirs (846620) 
UEBL : ne comprend pas : aiguilles pour 
machines A coudre, repris sons 999.0 
Allemagne : inl·l-Cquipements en machines et 
appareils non Clectriques pour installations 
completes: 
de fabrication de pB.tes a papier et de papier 
(846650) 
de fabrication de sucre (846660) 
de Ia preparation et ·du travail de minerais, 
du charbon, de sels et d'autres matieres 
minerales (846610) 
ltalie et Benelux : nd, repris sous 725.0.1 
Italic: incl 711.7 
Allemagne : incl equipements en machines et 
appareils non electriques pour installations 
complt~tes d'imlustries chimiques et d'indus-
tries connexes (846630), de cimenteries 
(846640) et d'autres industries (846690) 
Allemagne ct UEBL : sans parties et pieces 
detachees, reprises sous 724.9.9 
Pays-Bas : nd, repris sous 724.2 
Allemagne et Benelux : sans parties et pieces 
detachCes, reprises sous 724.9.9 
Pays-Bas : incl 724.1; toutefois les parties et 
pieces dCtaeh6es du 724.1 sont reprises sous 
724.9.9 
Allemagne et Pays-Bas : incl parties et 
pieces dCtachees des n° 724.1 et 724.2 
ltalie et Benelux: incl 719.4.2 
Pays-Bas : ne comprend pas : diodes, triodes, 
etc ••. , a cristal, y compris les transistors, 
repris sous 999.0 
Italie et Benelux: nd, repris sons 729.9.9 
Benelux et ltalie: incl 729.7 
Allemagne : incl pieces de connexion et ma-
t6riel d'attache pour cables et fils (8529); 
equipements eiectriques pour centrales et 
installations de fabrication completes (8530); 
appareils et installations pour relectrochimie 
(8531) ainsi que marchandises du chapitre 
NDB 85 sp6cifi6es d'une far;on incomple-
te (859900) 
Italic: incl 732.7 
ltalie : nd, repris sous 732.6 
Allemagne : incl assortimt!nts de pieces de-
tachees et ac_cessoires de vehicules auto-
mobiles (878000) 
France : ne comprend pas : piCces pour 
vtSlocipedes avec moteur et pour side-cars 
qui sont repris suus 733.1.2 
France : incl pieces pour velocipedes avec 
moteur et pour side·cars du no 732.9.2 
Pays·Bas : ne comprend pas : rayons et 
nipples, repris sous 999.0 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
Benelux : non compris : parties brutes d'ar-
ticles d'hygiCne, repris sons 697.2.1 
UEBL : non compris : haignoires CmaiUees, 
repris sous 697.2.1 
Allemagne : incl sacs et articles de VOY,age 
6quipes (420700) ainsi qu'6tuis A lunettes 
eD tontes niatieres '(903200) 
Italie : incl 861.5.2 
ltalie : nd, repris sous 861.5.1 
Allemagne : incl marchandises du chap. 
NDB 90, spCeifiCes d'une far;on incomplllte 
(909900) 
Benelux et ltalie : nd, repris sons 951.0 
Be:a.elux et Italie : nd, repris sous 951.0 
Benelux et Italic : nd, repris sous 951.0 
Allemagne : incl assortiments de materiel 
a ecrire et a dessiner (988000) 
Allemagne : nd, repris dans positions pro-
pres aux marchandises dtSnommees 
Benelux : nd, non repris en statistique 
Allemagne : incl assortiments de marehan-
dises diverses (9881) 
Allemagne et Benelux: nd, repris sous 001.9 
Benelux et ltalie : inc! 894.3.1, 894.3.2, 
894.3.3, 571.4 
Pays-Bas : non compris 951.0.1, repris sous 
999.0 
France : nd, repris sous X10.0 
Allemagne et ltalie : nd, repria sous 285.0.1 
France et B~nelux: nd, repris sons 283.9.9 
Benelux : nd, repris sous 285.0.2 
Allemagne : nd, non repris en statistique 
France : incl 961.0 
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0 2 1 0 3 0 I I , 8 I I 2 1 0 I B 2 2 I , 2 12t06 I I 2 1 I 3 2 7, 0 p 1?- 332,93 2 9 t I 3 5 I 1 t 4 3 3 8, 0 6 599~62 4 7 • 0 IF 2 5 I • 8 I 
(I 2 .• 0 lo r. 11 .. e 9 I 2 t 0 I C :;> 2 I , 3 ?.2,07 I I 2, 2 2 7. 0 9 :3 3 I ~ 0 I 2 9 ~ I 4 5 I 2 ~ 5 I 3 8 t 0 7 5q9t 63 li 7 • 0 I r. 2 5 l • 8;? 
0 2 • 0 ~ Li 11 , 3 I I 2 ~ 0 I 0 ? ? I • 4 2 2, o e 5 I 2 t 2 4 2 7, I 0 A 331~0? 2 9 • I 5 5 I ? , 5? 3 8, 0 fl 599,64 4 7 1 0 I t1 2 51 • 9 
02~0~A 0 I 2 ~ I 1 2 • 0 IF: ? 2 I • 5 2 2.1 0 9 I I 2 t 4 2 7, I 0 A ~ 3?, I 2 ~ ~ I l'i 5 1 2, 53 :3 8, 0 C'l SQ~~65 Lj 7. 0 2 2 5 I • I 
02• O~F 012·9 I 2 • 0 IF ? 11 , 6 2 2 • I n 09?o07 2 7 • I Cl C ~ ~:?. 2 ? 9 • I 7 5 I 2 • 6 I 3 8 • I 0 599,66 
I 2 • 0 l G ? 2 I , 7 2 7 • I 0 D 3;; 2' 3 2 9, I 9. !'i I ? t 6, 3 e, 11 59 9,. 2 li 8 • 0 I A 6 4 I , I 
"3 • 0 I n 3 I , I I 2 • 0 I H :;_ 2 I , 8 '- 3 t 0' o e '4 2 1, 1 or "D2 r 4 2 9, I 9 5 I? • 6 3 3 a, 1 2 .'199~74 .li 2: t 0 I B 6 4 I • 2 I 
c J. 0 2 t'1 3 I , 2 12·02 ? 2 I • 9 23!'(1;? 08 
'2 2 7 • I 0 F 3' 2, 5 I 2 9 ~ 2 0 5 I ? , 6 A 3 £1, I 3 599t9A /iS,OIC 641~3 (I 3. 0 3 n 3 1 • J I 2, o 3 7~2,5 2 3, 0 J Q 8 , 9 3 2 7, 1 0 G 3 3 :', 9 I 2 9 • 2 I 5 I ? ,; 6 9 3 ~, 4 599,75 A e • 0 I 0 6 4 1 , " 
I 2 ~ 0 ,, 0 5". 8 2 2 3, 0 4 0 8 '3 2 7 • I 1 3 4 1 ' ' 2 9. 2 2 5 I 2, 7 I 3$. 5 599,76 A I! • 0 If 6 4 I • 5 
r 4. (I 1 n:u>,3 I 2 • 0 !' 054.83 2 3, 0 !'i 08 , 9" 2 7, I ? 332~ 6 I 29t23 51?,7? 3 8, < 599,77 Li a. o 2 f 4 1 , 7 
0 4, 0 '2 A o 2 2, I 12·06 054,84 2 J, 0 6 OA , I 9 2 7, I 3 332·62 2 9 t 2 4 s 2 t 7 J J a, 7 59Q~7P: A 8, 0 3 6 4 I , 9 I 
0 4. () 2 c O:'J2•21 r 2, o 1 2 9 2 .. 4 2 3. 0 7 08 • 9 9 2 7 • I 4 A 13 2, 9 Li 2 9, 2 5 s 7, 7 4 3 8 t p 599,95 4 8' 0 4 6 4 I ~ C! 2 
n 4. o =' o 02?,22 t 2' ('I p ('154,89 21t I 4fl: 332,95 29,26 , 2. 7 s 3 e, •• 662,33 48,05 6 4 I • 9 3 <.'4t03 023·0 I 2, 0 9 {'18 I • I I 2 4, 0 I I 2 I , 0 2 7 t I 5 ? 76, I 2 9, 2 7 5 2, 7 6 3 8- 9C 599,97 A 8, 0 t; 6 4 I 1 9 4 
O.J.of'lL 0 2 A, 0 I 2 • I 0 0 8 I • I ? 2 4, 0 2 A I 2 2, I '211 16 '332·96 :29,2A 5 2, 77 3 e. oo 59 9. 9 El 48,07A fi 4 I , 2 2 
o4,o5A 02511 24,02~ I 2 2 t 2 2 7. I 7 3 5 I • 0 2 9' 2 9 5 ?•7B A8t07B 6 4 I , 9 5 
o4, osR 0 2 5. 2 I :3, 0 I 2 9 2, I 24• 07C I 2 2 • 3 29·30 5 ? , 7 9 39!01 58 I , t 4 B, 0 P 6 Li I • 9 6 
0 4. 0 r<. 0 li I • 6 I J .Cl ~ ::> 9 2. 2 2llt01A 5 I 3 • 2 I 2 9, 3 I 5 :? , 8 I 3 9' 0 2 58 I , 2 4 8. 0 9 6 4 I .. 6 
I 3 • 0 3 ? 9 2 • 9 I 25,01 276,3 28,018 5 1 3, 2' 29,3? s 2, 8' 39~03A 58 I t 3 I 4 8 t I 0 6 4 2, 9 I 
0 5, 0 I 2 9 I t 9 I 2 s, n 2 2 7 4. 2 28,(12 5 I 3, 2 J 2 9 t 3 3 5 2, 8 3 39,038 581,32 4 8 • 1 I 6.41·97 
0 5. 0 2 291,9?. I 4, 0 I 2 9 2. 3 25.03 ?74,1 7 ~h 0 3 5 1 3, 2 7 29·3A 5 2, 8 4 3 9, 0 4 58 1 , 9 I LiS, I 2 6 57 ,.4 I 
0 51 0 3 262,51 I 4, o 2 1911' 9? 2 5 ~ 0 4 276.22 28~ OliA 5 I 3, I I 29,35 5 2,as 3 9 ~ (I 5 58 I , 9 2 4 a f 1 1 64?·92 
0 5 • 0 A 291~93 I 4 ~ o 3 :?9:?~93 2 5' 0 5 ?73,3 2810liB 5 I 3, T 2 2 9 ~ 3 6 5 2·86 39,06 581·99 A 8, I 'I fi A 2 ~ 2 
05;05 291,94 I 4 ~ 0 4 292.94 25~0,<; ? 7 6, 5· I 28•04C 5 I 3, I 3 '9 1 3 7 5 1 ~ 8 7 3 9. 0 7 893·0 Li a, 1 5 642~ 93 
05~06 291·95 I 4 • 0 5 29?~ 99 25~07 2 7 6. 2 1 28· 040 5 I 3, 2 4 29,38 ~A I • I .tl 8 t I 6 6 4 2 ~ I I 
"5 ~ 0 7 291~96 2 5 t 0 R 2 7 6, 9 I 28tO!'A ~ I 3 • 2 5 29,39 54 I , 5 40,01 2 3 I , I 4 a~ 1 1 642~12 
0 5 ~ 0 ~ 2 9 I t I I 1 5. 0' o 9 I , 3 2 5' 0 q ,.. 7 6 !' 9' 2 8 t 0 5 f\ 5 I 3 1 2 6 2 9 1 4 0 5 I 2, 9 I 40,02 2 :'51 !' 2 Li 8 ~ I 8 6 4 2 ~ 3 
0 5. 0 '} 2 9 I , I 2 15,02 411,.32 2 5 t I 0 2 7 I , 3 2 8. 0"' 5 I 3 t 3 I 2 9, 4 I 54 I , 6 1 4 0 .. 0 3 231,3 t. 8 t I 9 8 9 2 t 9 I 
0 5 • I o 2 9 I , I 3_ 1 5 .. 03 411,33 2 5 t I I :?76,93 ~F·07 5 I 3, J:? 2 9. 4 2 54 I • 4 40,04 2 3 I • 4 4 8 t 2 0 64;?,9A 
0 5 • II 2 9 I t I 4 I 5 • 0 4 A II • I 2 5 t I 2 ;:> 7 5 • 2 2 28,0~ 5 I 3, 3 3 2 9, 4 3 5 I 2 t 9? 4 0. 0 5 6 2 I • 0 I 4 8 ·?I 642·99 
0 5, I 2 ? 9 I , I 5 I 5 to 5 4 I 1 t 3 4 2 5, I 3 ;>75·23 2 B • 0 9 513,34 2 9. 4 4 54 I , 3 14 0 !' 0 6 6 2 1 , 0 2 
0 '3 • I 3 291~97 1 5. 0 6 .4 It t 3 9 2 5' 1 4 2 7 3, I I 2 8. 1 0 5 I 3, 3 5 2 9. 4 5 511·99 4 0 ~ 0 7 621,03 4 9 1 0 1 892,1 I 
0 5, I 4 291~Q8 I 5, 0 7 A 42!,2 2 5, I 5 ::>73,12 2 8 • I I 5 I 3, 3 6 Li 0 t 0 1l 6 2 1 • 0" 4 9 ~ 0 2 892t2 
0 5 • I~ 291·99 15o07B 421,3 15!'16 2 7 3' l 3 2 8, I 2 5 1 3, 3 7 3 0, 0 I 54 1 '6 2 40,09 6 2 1 , 0 5 .tl 9' 0 3 8 9 2 t I 2 
15~07C A 2 I , 4 2 5. '7 ::>73,4 2 8, I~ 513·39 30,02 54 I • 6 3 4 0, I o 629~4 4,.9,04 891,3 
(\ 6 • 0 I :? 9,, 6 I I 5 t 0 7 D 4 2 1 , 5 2 5 ~ I A 276,23 2 8 • I 4 5 I 3, 4 I 30,03 54 I • 7 4 0, I I 6 2 9 t I /i9.05 8 9 2, I 3 
C6,f'2 292~69 '5 d)7f 4 2 I • 6 2 5, I 9 276~24 ; 8 • I 5 5 I 3, 4 2 30,04 Sid, 9 I 4 0, I 2 6 2 9, 3 49.06 89?~92 
fl6. 0 3 ?92,71 IS101F A 2 I , 7 25,20 ?73.21 '8, It; 51 3, 6 I 3 0. 05 541·99 4 0, I 3 A 4 I , 6 4 9' 0 7 8°2t93 
0 6. 0 ~ 292·12 I 5, 0 7 G 4 2 2, I 2 5! 2' ?13·2? 2 8 • I 7 A 5 I 3 t 6 2 Li 0, I 4 629~ 98 4 9! 0 f1 892,41 
!5t07H 4~2!'2 25t22 6 6 I , I 2 8, 1 78 5 I 3 • 6 3 3 1 • 0 1 2 7 I , I Lj 0 '" 5 621,06 4 9' 0 q 8 9 ;> ~ Li ;> 07·016 o 54, I I 5 • 0 7 K 422·3 25,2' 6' 6 I ~ 2 2 8 t If! 5 I 3, 6 4 3 I , 0 2 A 2 7 I , 2 4 0 • I 6 629·99 4 9, I o 892p94 
0 7 t 0 I R 0 54, 4 I 5 • 0 7l A22e4 2 5 ~ 2 4 2 7 6 ~ 4 2 8. 1 q 5 1 3, 5 I 31·028 56 I , I 4 9. II 892o9Q 
0 7 • 0 I C OSLi.S !S,07M 42215 2 5, 2 5 276.94 28, 10A 513,6~ 31•03A 56 I , 2 I 4 Ito I A 2 I I 1 I 
0 7, 0 2 0 5 .4 • 6 I l5t07N .4 2 2. 9 25t2fi '- 7 6 '5? 28·2"8 5 I 3, 6 6 31·038 5 ~I , 2 9 4 I • 0 1 8 ? I I t 2 so,ol 2 6 I , I 
·o 7, 03 054,62 I 5 • 0 A .4 J I ~ 1 2 5. 2 7 276,95 28121 513·67 3 1 t 0 4 A 2 7 I 1 4 lit, 0 I C 1 11 t 4 50·02 2 6 I ~ 3 
('I 7, 0 4 o 55. I I ~ • 0., 41 I , 3 5 2 5' 2 8 ,. 7 6 t 53 2 8 t? 2 5 I 3, 5? 3 1 ' 0" c 56 I t 3 1 .4 I • 0 I 0 2 II t 6 50! 0 J 2 6 I , 2 
07,05 05412 I 5 • I 0 A. 4 3 I , J I 2 5, 2 ~ 2 7 6, 9 f. 28,23 513,53 3 I • 0 4 o 56 I , 3 2 4 I t 0 IE 2 II • 7 50' 0 .tl 6 5 I , I I 
07• fHi 0 54. 8 I I 51 1 0 B "i I 2, 2 5 25130 276.97 2 8 t 2 4 5 I 3 t 54 > 1 • a~ 56 I • 9 4 1 , 0 IF 2 II , 9 50' 0 5 6 5 I , I 2 
1 S t I I 512,26 2 5 t 3 1 276,511 2 8, 2 r.; 51315'; 4 I • 0 2 A 6 11 t 3 50. 0 6 6 5 I • I 3 
0 8, 0 I A 05113 I 5, 1 2 4 3 1 t 2 2 5. 3 2 276 ·99 28t2~ 513,68 3 2 • 0 I 53:?' 4 .4 I • 0 28 6 II • 4 5o. a 1 6 5 I ~ I 4 
n t1, 0 1 P 0 5 I f 7 I I 5, I 3 0 9 I ~ 4 2 e, 2 1 513·56 32t02 53 2, 5 4 I , o 3 6 II , 9 1 50' 0 8 6 5 1 ~ I 5 
ll 8 • (I I C 051 ·95 I 5 ~ I 4 4 3 I , 4 I 2 6, 0 I A 281~3 28,28 5 1 3. 6 9 32,03 5 :'1 2 1 3 4 I t 0 4 6 I I , 9 2 50 t 0 9 653.-11 
Oo,OIO 0 52 • 0 I I 5 t I 5 .4 :n ~ 4 2 2 6, 0 I P. 181,.4 28~29 5 I .4, I I 32,04 5'l2tl 4 I 1 C'l 5 611·99 50 • I 0 6 5 J • I 2 
oa.ozc 0 5 I , I T I 5, I 6 4 3 I t 4 J 26~01C ? 8 3 ~ 1 I 28t30 5 I 4, t 2 3 2, 0 5 53 I t 0 I 41,06 611,93 
na~ 020 0 51 • I 2 1 5 • I 7 II 3 I • 3 2 26~010 ? 8 3, 2 I 28t31 5 1 4, I 3 3 2' 0 6 53!,02 " 1 ~ (\ 7 6 I I , 9 4 5 I , 0 I A 6 5 I , 6 I 
oe,o2E 0 5 1 ~ 2 I 2 6, 0 1 E ?aJ.J 28,32 51 4 • I A 3 2, 0 7 53311 4 I • 0 ~ 611,95 5 1 , o 1 e 6 5 I • 7 1 
08t02F a 51 f 2 9 I 6 t 0 I 0 1 3, 4 26,0IF 2 8 3' .. 28,33 5 I .4. I 5 32t0fl s-.;3,31 Lii10Q 2 1 I t 8 5 I , 0 2 A 6 5 I .- 6 2 
08t03~ 0 5 I 1 9 I I 6 • n 2 0 I 3 • 8 2 6 t 0 I G 283,5 28·34 5 I 4. 1 6 32,09 533,32 4 I • I 0 61 I • 2 s 1 , a 2 A 651,72 
oe.oJe 052,02 I 6, n 3 0 I 3, 3 2 6 • 0 I H ;?83,6 28~35 5 I 4 t 2 I 3 2, I 0 53).J.3 5 I t 0 3 A f> ~"! , 6 3 
o&,o4A 0 5 I • 5 I 6 • o .t1 032~01 26,0IK 283,7 28,36 51412? J 2, II 533~3.4 4 2 • 0 I 612,2 5lt03B 651,73 
0 8, 0 .1\ p, ns2,oJ 16•05 032.02 2 6 t 0 ll ?83,91 28,37 5 1 4' 2 3 3 2, I 2 533,35 4 2 ~ 0 2 8 3 I , 0 S I t 0 4 A 653,51 
0 8 ~ 0 5 051·72 26,0IM ?83~92 28,3fl 5 I 4, 2 4 3 2, I 3 A 53 3 ~ 2 "2' 0 3 8 4 I , 3 ·51 • o .1 R 653·61 
08~06,4. 0 5 I , 4 I 7 .. 0 I A 0 6 I , I 2 6, 0 IN 1~n,93 28,39 514,25 32· 138 8 9 5 • 9 I 42,04 6 I 2, I 
oa~06f' 0 5 I , 9 2 I 7, 0 I B 0 6 I • 2 2 6, o I P 283.99 2 8, 4 0 5 I 4, 2 6 4 2. 0 ~ E I;>, 9 52 • 0 I 6 5 I , 9 I 
~ tl' 0 7 Cl 5 I , 9 J t 7, 0 2 061,9 2 6 t 0 If\ 2 8 5' 0' 2 8, 4 I 5 I 4, 2 7 3 3 t 0 ·I 55 I , I 4 2. 0,; 899·91 52. 0 2 6 53 • 9 I 
0 8' 0 P. 051,.94 '7" 0 3 C! 6 I 1 5 ;u; .o I R ?86,0 ::!8!'42A 514t2A 3 3, 0 2 55 I • 2 I 
QP.QQ 051·99 I 7, 0 4 061·01 26t0 IS X 0 0 • I 28,428 5 I 4, 2 9 33~03 551,22 4 3 • 0 I 2 I 2 ~ 0 53 • 0 I ~ 2 6;: ~ I 
o 8 • I o 053~61 1 7. (' 5 062.0? 26,02~ ?76,68 2 8 ~ 4 3 5 I 4, 3 I 33t0-4 55 I , 2 3 4 3. 0 2 613~0 S 3 • 0 I A ?61~2 
0 8, 1 I 0-"' 3, 6 3 26,02A ? 76. 6 9 2 8 t 4.4 514,32 33,0~ 551,24 A 3 ~ 0 3 842~01 53, 02A 262,3 
08~12 052.·09 I 8 t a I 072,1 26,('13 ?84~01 2 8' 4 5 514t33 33•06 55 J. 0 4 3 • 0 A P42•02 53t 028 '2 f'. 59 
o a. 1 3 (I 53. 6 4 I 8 ~ o 2 0 8 I t 9 2 2 6. 0 4 116·6? 2 8, 4 ~ 5 I 4 • J 4 53,03 262t9 
I 8 ~ n J 072,31 '28,47 514!'35 34tOI ~ 5 A • I A 4 ~ 0 I 2 4 I 1 I !" 3. 0 l 262,6 
0 9 ~ 0 I .ft. C 7 I 1 I 1 8 1 0 4 077~32 28·4A 5 I 4 t 'J f. 34t02 55 Li. 2 4 4. 0 2 2 4 I , 2 53' 0 5" 2 ~ 2. 7 
0 9 • 0 1 f4 
-
0 8 1 • 9 I 1 e 1 o s 072,2 28~49 5 t 4 t) 7 34t03 "'i32,52 A 4, 0 3 A 242~1 53,05A 7 6 2. p; 
09!02 074,1 1 8. 0 6 073-0 2 8' 50 5 I 51 1 3 4 • 0 A 59 9 • 7 I <I 4, 0 3 R 242~21 ~ 3 ~ 0 ~ 6 5 I , 2 1 
09,03 0 7 4,. 2 2 8 t 5 I 5 5 .·2 34t05 5 s ti .. 3 A Itt 0 3 C ? A 2, 3 I ~ 3 ~ 0 7 6 5 I • 2 2 
0 9 ~ 0 li n 7 5 ~ I I 9 • 0 I 0 4 R ~ 8 I 2 8, 52 5 5' 3 3 4 t 0 6 899~31 4 4, 0 3D , .4 2 ~ 4 5 J, 0 8 6 s I 1 2 3 
n 9, o !'i 075,21 I 9 ~ 0 2 048, a? 2 8, 53 5 4 t 9 I 34•07 59'?. 9 I 4 4 t 03 E '4 2. 9 ~ J' 0 9 6 5 I t 2 4 
0 9' 0 6 075·22 19,03 0 4 8' 3 2 8, 54 5 4,92 Li 4, 0 .1 A 242~2,. 53, I o 6 5 I , 2 5 
0 9. 0 7 ('\ 7 5 f 2 3 I 9 t o 4 055,45 28,5"' 5 4 t 9 3 3 5 • 0 I 5q9,53 ~.4.(!.48 ?42~32 53 1 11 653121 
(I 9, (I"' 0 7!) t 2 4 t 9' 0 5 0 4 8, 1 2 28t5(.A s ", 9 4 35·02 59 9 t 5 .& 44,05A ? 4 3. 2 J 5 J, l 2 653,9:? 
(l 9. 0 0 075,25 I 9 t 0 6 0.4 A • 8 J 28,568 5 A • 9 5 3 5. 0 J 599~55 44tO~P 243~31 53·13 653·91 
C9•IO 075.29 I 9 r 0 7 o 4 8! li I ;;> 8 r 57 5 4,96 3 5! 0 4 599,56 , .. '06 6 J 1 ~ 8 I 
I 9 • 0 R 048·42 28.5P 5 I .4 • 9 9 :55t05 599,~7 4 4' 0 7 21.3,1 54 t 0 I~ 2 6 5 .t I 
s·o t o 1 l1 4 I • 0 35·06 5~9· 59 4 4. 0 A 631,82 54 t 0 I P 2 fo 5 o.J 2 
1 a, o 2 o 4 S ~ I 2 0 t 0 I 0 55 • 5 I A 4 • 0 9 631~83 54,0IC 2 6 5, I 3 
I o, 0 3 0 4 3 ~ 0 2 0, 0 2 055·52 36,{'11 57 I , 1 I 4 .4, I 0 6 3 I • 8 4 54~01 :?65,3 
I 0 • I) .4 0 4 5. 2 2 0. 0 3 n53o6? 3 6. 0 2 57 I • l ? 4 4. I I 6 3 I • 8 5 s 4! 0 3 6 5 I t 5 I 
I 0. o 5 044·0 20t04 0 53 ~ 2 3 6. 0 3 57 I • 2 I 4 4 ~ I 2 631,86 54. 0 4 6 5 I • 5 ;:t 
I 0 t 0,:: A 0 4 2, I 2 0, 0 ")A 0 5 J • 3 I 3 6 .. 0 4 571,2? 4 4 • I 3 A 2 Li 3. 2' s". a"' f'i 53 • 3 I 
I 0, 0 6 A 0 4 2! 2 20,01:\P. 053·32 36 0' 57 I • 3 .4 .41 1 3 A 24"3,31 
I 0 • 0 7 0 4 5. 9 2 0 • 0 A 0 53 ~ 9 H oc. ~ 9 9! 3?. Li ~ • 1 A 6 3 I • I 
2 0. n 7 0 !'I 3. 5 3 6 07 sqo. 93 4 A • I 5 6 "3 1 ~ 2 I 
36 0 R ~99·33 h 4. 1 6 631~2? 
h 4. I 7 631 • 4 I 
A It ~ 1 8 6 3 I • Li 1 
A A ~ I 9 6 3 1 , a 7 
A 4 • 1 0 6 3 2. 7 1 
4 .4 • 2 I 6 3 2 t I 
4 4 t 2' 6 3 2. 2 
Li .4 t?. 3 f, 3?, lj 
A .4 •?. I• (.32·1? 
lr 4, 2 t; 6 3 2 • 8 I 
[, {j. 2" 632.8? 
4 A •? 7 ,; "'j?. 7 3 
l· ti. 2 r f.'!-'. p 9 
XVII. 
NOMENCLATURE DOUANIERE DE BRUXELLES 
Correspondance avec Ia Classification Statistique et Tar.ta1re 
NOB 
') 5 • 0 3 
"i 5. 0 ''· 
'i5~05A 
;, 5. 0 58 
5 .:: • c 6 
r, 5 • 0 7 B 
c 5 ~ 0 8 t 
~5~0Bf1 
'i5~0Q~. 
r) 5 • 0 9 B 
~, 6 ~ C I A 
"e. o 1 r:: 
''6~0?1'. 
"f~f2E 
~ 6 • 0 3 
~·;6 ~ O.liA 
~; 6 • 0 t, B 
~~6~0~A 
.- 6 ~ 0::: 8 
'6~06A 
.-. 6 • 0 F B 
'i 6 ~ 0 7 !L 
56 • 07R 
57 0 0 1 
'i 7 ! 0 2 
57~ c 3 
57! 0 L< A 
~7~0-GB 
"7! 0 5 
57! 0 6 
57. 0 7 
'; 7 0 0 8 
57! 0 9 
57! 1 0 
57! I I 
57. I 2 
58 • 0 I A 
5 8 ! 0 I B 
58. 0 2 
<; 8 ! 0 3 
'i 8! 0 ii A 
58 0 0 [, 8 
5 8 ! 0 4 c 
58. 0 LiD 
58! 0 liE 
~ 8 , 0 li F 
58 ! 0 5 
5 8 ! C' 6 
~ 8! 0 7 
58 0 0 8 
s e, o 9 
' 8. I 0 
') 9! 0 [ 
3 9! 0 2 
'i 9! (I 3 
59! 0 li 
'i 9! 0 5 
"9. 0 6 
~ 9 ! 0 7 
"i 9! 0 B 
59! 0 9 
59, I 0 
59, I ! 
59, r 2 
.-, 9! ! 3 
"9, I a 
59 ! I 5 
59, I 6 
~i 9 • I 7 
6 0 • c I 
6 0. c 2 
s c 0 0 3 
6 0. 0 {, 
6 0! 0 5 
6 0 0 0 6 
6 r ~ o r 
6 r 0 o 2 
6 ! 0 0 3 
6 r ~ a 4 
6 1 ~ ,::; 5 
0 I ~ 0 6 
6 1 0 0 7 
6 1 0 0 8 
6 I ~ 0 9 
,.; I ~ I 0 
5 I o 1 I 
f 2 0 0 1 t. 
1\ 2 ~ 0 I B 
1\ 2 ~ 0 [ c 
6 2 0 (\ 7 
(\ 2 • 0 ~~ 
(;?.,..f. 
f ; • " ' 
XVIII 
CST 
_.., " ~ • 1 
., f •• 2 
? (, l ~ 3 
:-> (; '\ • 4 
(> ~ 1 0 3 
(; ~) [ ! 4 ! 
" c, I • L. 2 
" s 2 • 1 r 
~ ~ ; • 2 I 
r, < ~ • I 2 
t; .') ;>. 2 2 
t; 5 2 o I 3 
65?·29 
; ,<, f • 2 I 
;',.:. F • 3 [ 
;"> A I' • 2 2 
.' I' I' ~ 3 2 
? t) (; ~ 4 
?·t) 6. 2 3 
?li6~33 
r, .') r o 6 4 
A c I • 7 4 
f ' I , 6 5 
f>" I • 7 5 
(~'~52 
(; 5 3 • 6 2 
2 fi 5 ~ 2 
? (, 5 • 5 
? f," . 0 2" <; • 4 
7 f, ') • 8 
1\ "i I , 53 
f. ·" r ~ 9 2 
6SI~93 
6 '> I ~ 9 4 
651.32 
6 " 3 0 4 
6 " 3 • 9 .6 
6 <, 3 • 9 5 
6 ."\ 7 • 5 I 
657.·52 
6 5 7 ~ 6 
6 '5 7 • 7 
6 ~ :' • 2 3 
6 c, ' • ! 3 
6 <, ' • 2::? 
6 '5 ~ • 53 
6'5~ ~ 63 
f>Sl~96 
6 ."l /, ~ 0 I 
,., 5 4 • 0 2 
6 s ,, . 0 3 
A 5 t.. • 0 .6 
,., 5 '" 0 5 
6 5 ,, • 0 6 
6 '5 ~; ~ 8 I 
(; ~ .') ~ 1 
A 55 , 4 I 
6 " 5 • 6 I 
A 5 ~ • 6 2 
f, ""' • 6 3 
655~42 
(, .') 5 ~ 4 3 
655 .• 44 
(, 5 7 0 4 2 
f, 55 • 4 5 
f, "5 • 4 c 
1\ <.. '). 5 
f, • ~ • 8 2 
(, S 5 ~ 9 I 
655~92 
f, 5 '5 • 8 3 
6 <, 3 • 7 
f' i.o I • 4 I 
p_ i.o 1 • 4 2 
R t, ! , 4 3 
B l\ I ~ li 4 
8 ,, 1 • 4 5 
A 1, I ~ I I 
P I, I , I 2 
1:1 4 I • I 3 
8 t.. I • I 4 
8 /, I • 2 1 
8 4 I ? 2 ? 
A ti I .• 2 3 
A t, I ~ 2 4 
A '' I • 2 5 
f' t. I • 2 6 
P. I. I • 2 9 
t ' f . • 6 I 
(\ ~} 6 0 6 2 
r, 5 r, ~ 6 9 
6 56. 9 I 
6 5 6 ~ I 
6 56 • 2 
t56 .. 'l/ 
? 6 7 .. r 1 
267o02 
NOB 
~ " . 
f 4. ll;' 
6 It o () I 
(., 4 • (\ /, 
(, ,, ~ () 'i 
6 4 .() (, 
f-5. r 
6 5 • (l ,, 
6 5 ' () ~ 
6 5 ~ 0 fi 
6 <;. 0 7 
6 7 • 0 I 
6 7 ' 0 2 
6 7 • 0 1 
f 7 • r t.. 
6 7 • 0 <; 
f P • r I 
6 A ~ 0 ;:> 
6 A • o :s 
6 8 ~ 0 4 
6 A • 0'" 
F, P • ·" r 
f. e . o 1 
6 8 • 0 R 
F. ~ • (' y 
l'i 8 ~ I 0 
6 8 ~ I I 
6 8, I 2 
6 8 • I 1 
" 8 • I ~ 
,; II • I ~ 
~ 8 • I f. 
t; 9 .• o I 
f, 9. 0 2 
A 9 , 0 1 
f q • (' " 
6 9 • r. <, 
6 () • ·"'" 
f-, <:) • () 7 
6 9, 0 A 
69~0Q 
6 9 ~ J 0 
6 9, I 1 
l'i 9 • I 2 
6 9 • I 1 
f. 9. I i.o 
7 0 ~ 0 I 
7 0! (I:? 
7 0, 0} 
7 0 .. 0 4 
7 c. • (\ 5 
7 ~ • :J I' 
7 0 • 0 7 
7 c . 0 p 
7 0 ~ 0 Q 
7 0 ~ 1 0 
7 0 ~ I I 
7 0 • I 2 
7 0 • I 3 
7 0 • I t. 
7 0 • I <, 
"? 0 • I " 
7 0 • I 7 
7 0 ~ I A 
7 0. 1 9 
70 ~ ZOA 
7 0 • 7 0 B 
7 c • 2 (1 c 
7 0 • ? I 
7 1 • 0 I 
7 I ! 0 2 A 
7 I , 0 ? 8 
71~0?C 
7 I • f\ -.. 
7 I , () 1, 
; I • ~~ c 
7 I • '"' ._, 
·7 I ~ 0 7 6 
7 I , 0 7 B 
7 I , n fl 
7 I ~ 0 0 
"'I. I 
CST 
~ 5 : . 
8 5 l .(') :--; 
8 5 I ~ l1 t, 
6 I 2 • "l 
R 5 1 o l1 5 
6 :' 5 • 7 I 
f s 5 • 7 ;: 
P. L: I ~ r, I 
8 4 1 • 'i ;? 
8 4 l r 5 1 
841~~)9 
8" 1 • ~ I, 
8 9 Q • i.o I 
E 9 9 • .:. ;' 
8:::; q. 4' 
899~97 
899~9·~ 
8 9 9. 9 ,, 
6 6 I : 3 I 
6 6 I ~ 3 ;• 
66!~31 
6 6 1 .• I I 
6 6 3 • r ? 
6 6 3 • ;> 
6 6 ~ • 5 
6 6 I • P, I 
6 6 I ~ f1 2 
f> 6 J ~ 6 I 
663~6? 
6 6 I , 8 1 
6 6 1 • P. I 
6 6 -.: • A ;> 
6 6 ""!- • i.o 
663-63 
662~31 
66?,3? 
(; 6 :~ ~ 7 
6 6 2 • 4 I 
6 f. 2 • " ; 
,., 6 2 • 4 3 
6 6 2 • 4 t.. 
6 6 2 • 4 5 
663~91 
8 I 2 • ~ 
666,4 
(; 6 ( • r, 
6 6 E • 6 
f. 6 3 • q;:: 
6 6 4 , I I 
6 6 4 , I ? 
6 t1 4 • I 3 
6 6 I,. 'i 
6 54 • 3 
6 6 ,, • 4 
6 e 4 • <~ 1 
6 f._ i.o • 7 
6 6 4 dl 
6 6 5 ~ I I 
6 6 It , 9? 
6 6 5 .• I ;> 
6 f < • 2 
8 ! ? • i.o I 
6 6 t.. • 9 1 
6 (:.t .. (, 
6 6 5 , 8 I 
6 6 l\ • ~ 
6 6 5 .• B? 
6 5 I , R 
6 53 • ~ 
6 6 t.. • 9 I, 
665-,llQ 
6 6 7. J 
2 7 5 .• I 
6 6 7 ~ 2 
6 6 7 f 3 
6 6 7 • G 
2 7" • 2 I 
6 B I • ! ! 
6 8 I • I :' 
X on , 2 I 
X00o2:( 
X 0 0 ~ 3 
6 8 1 ~ 2 I 
f) 8 I • 7 :-> 
2 3' • "' 
~ I , I ' " ). ':· " • r, 
., I , I 8 9 7. I I 
7 I , I "I P. 9 7 , I ? 
71~11, ?;97·13 
7 r • r o:; 1-1 9 1 ~ r ,, 
71olli ~97·2 
72o0lf 'lf!.C 
7 2 •:; I x r. C' o 4 
:2-C:I' ~l:oo 
NOB 
73.o;~~. 
73·0?1~ 
7 3. 0 :1 
7 3 ~ 0 :; fl 
{ 3 • C I 
7 3. 0 <; fl 
7 3 o o ,, n 
7 3 0 0 6 " 
7 3. 0 (j 1\ 
7 3 _. r,., 
7 3 .. " ~ 
{ 3 • I 0 .~ 
7 3, I n R 
7 3 o I I fl 
7 3 o II [l 
7 3 • I ? 
7 3 • I ~ ~ 
7 3 • I ., P 
7 3 • I ' r 
7 3 ~ 1 'r 
7 3 o I :; f 
7 3 ~ I /, 
7 3 • I ''A 
7 3 • I 'i R 
7 3. 1 '· r 
? 3! I .- fl 
..,. 3 ~ I ~ ' 
7 3. t < F 
73~1',(': 
7 3 ~ ! 'i H 
7 3 ~ I ~' I 
7 3 ~ I .._ 
7 3 • I "I< 
7 3 ~ I ~· l 
7 3 ~ I £ " 
7 3 ~ I 'i ~I 
7 3 ~ I 'i o 
13. 1 •; r 
7 3 • I ~ 0 
7 3 _. I L R 
7 3. ! c c 
7 3. I '· T 
7 3 o 1 <, 11 
7 3. ! "i v 
7 3 • I 5 W 
7 3 • 1 'i X 
7 j • I !i Y 
7 3, I '· l 
7 3 ~ I <" A 
7 3 • I f R 
7 3 • I "? 
7 3 ~ I 8 to. 
73~1Rn 
73~1RC 
7 3 • I Q 
7 3 _. ? (\ 
7 3 ~ 2 I 
7 3 ~ .? ) 
7 3. 2 1 
7 3 ~ ? 4 
7 3 ~ 2 <; 
7 3 ~ ? 6 
7 3 ~ ? 7 
7 3 ~ 2 A 
7 3 ~ 2 c 
7 3 0 -.. (1 
7 3 • ~ I 
7 3. l?, 
7 3 ! 1 :~ 
7 3 ~ ] ,, 
7 3 ! 1 5 
'7 3 ~ ... f 
7 3 ~ 1 7 
73~1Pf 
7 3 o :HI 
7 3 o /, 0 A 
73~/,()p, 
73~1,nc 
7 3, .1, ,' r 
I ; ~ ~ ~ : ; 
74.CJIC 
7"'. 0 1 [) 
7 .11. (l? 
7 4 ~ 0 1 
7 L· • (' ~ 
7 I. •. : .--
? 4 , r, • 
7 L: • ' 7 
7 ,, • () f\ 
7 4 • 0 9 
7 /1 • I C! 
7 I, • I 1 
7 1: • I 2 
., /, . I 3 
7 I, • I L 
7 .\ • ! ., 
7 Ito ! t' 
7 4 • I 7 
7 /, • I 8 
7 /, • I 9 
CST 
(. -:- J • 2 
(; 7 I • 4 
(, 7 1 • 5 
? 8 2 • I) 
? 8 2 • 0 I 
.~E.:?.C4 
r -:- I • 3 I 
f, 7 1 ~ 3 2 
n 1 1 o 3 3 
11 7 2·. I 
A 1 2 o 3 r 
f 7 2 • 5 1 
~ 7 2 • 7 1 
f 7 L. • I 4 
1\ 7 3 ~ I I 
li 7 3 • 2 I 
li 7 3 ~ 4 I 
1\ 7 3 ~ 5 I 
li 7 50 0 1 
f. 7 4. I I 
6 7 Li. 2 r 
f. 7 Li. 3 I 
(-, 7 4 ~ 7 
(, 7.,; • 8 I 
r, 7 7 ~ 0 I 
ri72~32 
t: 7 2. 3 3 
f-72~5? 
f72~53 
f, 7 2. 7 2 
1172~73 
t1 7 3 • I 2 
673~13 
673~22 
, 7 3. 2 3 
t.73~42 
1\ 7 3 '4 3 
1', 7 3. 52 
f, 7 3. 53 
fi 7 4 o I 2 
fi 7 4 ~ I 3 
(-,74~22 
f 7 4 ! 2 3 
f 7". 3 2 
1\74~33 
f. 1 4. e 2 
fi74 ~ 83 
(\75 ~ 02 
fi 7 5. 0 3 
£,77~02 
"7 7 _. 0 3 
6 7 6 ~ 1 
,., 7 6 ~ 2 
13 7 8. I 
f) 7 2! 9 
6 7 8! 2 
6 7 B ~ 3 
fl 7 B! 4 
6 7 8. 5 
6 9 r ! 1 
6 9 2 • I I 
692~21 
692~31 
t; 9 3 ~ I I 
6 9 3 0 2 
6 9 3 ~ 3 I 
6 9 3 .. 4 ! 
6 9 8 ~ 3 
fi 9 8 • 4 
6 9 4, I I 
fi 9 4 • 2 r 
698~5! 
t\98~52 
6 9 8. 6 1 
(-, 9 7. I I 
fl ! 2. I 
1> 9 7. 2 I 
R l 2. ~ 3 
f, 9 7 ~ 9 [ 
t; 7 9 ~ I 
6 7 9 0 2 
(, 7 9. 3 
" -:: 8 • 9 1 
(, 8 2. I I 
f: 8 2 • I 2 
A 8 2 • I 3 
(; 8 2! 2 I 
I; !: 2 ~ 2 2 
10 F 2 • 2 3 
f. ,o 2 • 2 .6. 
I' 52. 2 5 
fi 8 2 ! 2 6 
6 9 ? ? I ? 
6 9 :~ • I ? 
F. ') 'I , 3 ? 
6 ° ' • G: 
£ 'l ~ • f I 
f r: • I 7 
6 '?I· • ;''"' 
f. 'J f\. 6 
6 fJ 'I, I 
6 " 'I • 2 
6 'J p • 9 
LJ correspor.dance CST- NOB (•nverse de ci-dessus) est indiquee avec les titres de produ1ts, dans le tableau 2. 
NOB 
7 :; • 0 I r: 
7 " • 0 7 
7 :- • 1/ 3 
7 :l • 0 !, 
.., 6 ! ~ I ~ 
7 6 ~ 1/ 1 R 
7 f, • 0 2 
7 6 • 0 3 
7 (\ ' 0 t, 
7 f ~ r:_ 5 
7 f. ~ : '5. 
7 6 ~ c 7 
7 f ~ ·:- 5 
7 (, • 0 g 
7 li • I 0 
7 f, • I 1 
; (, • I 2 
7 6 • I 3 
"'I'\• I"' 
7 f. • ! 5 
7 f • I " 
7 7 o 0 ! A 
7 7! 0 I 8 
-: 7 • 0 2 
' 7 ~ 0 3 
7 7 • c L_ 
7 8 • 0 I A 
7 A • 0 1 B 
7 8 ! 0 2 
7 0 ~ 0 3 
-:- e • s "' 
7 R ~ 0 5 
7 8 • 0 6 
7 9 • 0 I A 
7 9 • o r 8 
7 9 • 0 2 
79o03A 
., Q ~ n 3 <: 
7 q • :._, 4 
7 q ~ 0 s 
fl 0 • 0 I f1 
fl 0. 0 l 8 
R 0! 0 2 
fl C'. c 3 
fl 1 ~ 0 I 
R I ~ 0 2 
R 1 ~ 0 3 
AI~04A 
o I • C L 5 
A 2 o C 1 
A 2 ~ 0 2 
8 2 ! 0 3 
fl 2! 0" 
R ;<~ ~ 0 5 
A 7 ~ C 6 
p ? ~ 0 7 
p ;:> ~ 0 .? 
I< 2 .. 0 9 
A 2 ~ I 0 
A 2 o 1 I 
A.?. ~ 1 2 
A 2 • 1 3 
'l ;'. ! 4 
"J 7 • I :" 
fl 3 ~ 0 I 
A 3 • 0 2 
r 3. o 3 
[\ ~ ~ 0 4 
8 3 • 0 5 
11 3 ~ I 0 
A 3 • I I 
r, J. I 2 
f1 3 ~ I 3 
~ :' • I L 
~ ' • I :: 
CST 
. ~ 3 
6 .'1 ·~ • I 
(,() I , 2 I 
(-, (l :· •• 2 2 
li R ·~ • 2 3 
I .c , 24 
( " ~ • '? 3 
;' .o L. , L 
t1 8 ;, ~ I 
(; R I, • 2 I 
(,1~/,~2? 
(:, 8 4 • ? 3 
~ "1 .. : 4 
~ ~ '• • 7 5 
(.PI, • 2 6 
'. 2 
r. 9 2 , I 3 
692,~2 
692o32 
(, '1 3 • ! 3 
f-. q: . ; 3 
f-. ., ~ • 4 3 
, 'J 7 • 2 3 
., , • 9 Li 
2A4 ~ 05 
A fl ? , 3 I 
6A9.J2 
f<lp,,q5 
F R 9 • 3 3 
2fl4 ~ 06 
fi R .'" ~ I 
6 R :, , 7 I 
f, A 7l • ? ? 
.?. fl ,, • 0 7 
6 8 (j • l 
r; 8 6 • 2 1 
284,08 
f 8 6 • 2 2 
f-. P, 6. 2 3 
I' G I • 3 
2 8 4 • 0 9 
f> R '/ , I 
(, fl 7 , 2 I 
;., 0 7 • ; 2 
6 0 7 • :_J 3 
,; R 7 • ; 4 
6 9 A , Q f' 
t\ A 9 , 4 I 
(, 8 9, It 2 
li fl 'J' 4 3 
, 0 p • 0 
1\ <l G • ': 
6 9 <, • I 
695~21 
li 9 5 ~ ?, 2 
ti 9 5 • 2 3 
695~24 
(j Q 5 • 7 5 
"' c '-' • 2 6 
7 I q , 4 I 
~; q 0 • 0 I 
6 9 (j. 0 2 
696~03 
(, 9 (,' 0"' 
696~05 
f, Q 1', • c 6 
(, Q f. • 0 7 
;, 0 ><. I I 
6 ')A , 1 2 
6 9 A ~ 2 
fl \J !i ~ I I 
8 9 r; , r 2 
(-, 'l 7 • 9 ? 
" I : • 4 2 
f ·; ;' • e 2 
" 9 F' .. 5 3 
6 'J ll' 8 3 
{, 9 R , /.3 4 
fl 9 7 ' 9 3 
6 9 II, 8 5 
1\'l". f?-1' 
f, 9 •' • 8 7 
NOB CST 
- T ) 
7 I ! , ; 
e !\, 0 'I 7 I 9. I I 
8 l1 • 0 1, 7 I ! ~ :-> I 
A t. • o •, 7 r r • ' ?. 
8 /1 o (l (, fl 7 I ! ~ 4 1 
~ I. • ': 
8 /1 • (l 11 C 
e 4 , r' 'I 
8 /1 • I 0 
8 l1 • I I 
2 i • 
-'!'· • I. 
? I . • I 
f',l... 
8 !, ~ I ~i II 
8 l\ • I r, ( 
8 ,, ~ 1 t' 
B 4 • I 7 fl 
S L. • I ~ t, 
B t, • r ~. P 
f. i. o I G 
8 4 ~ ;> () 
8 It , /. I 
8 4 ~ ~ ;> 
8 /; • 3 
~ L. •• ~ ,, 
'="· .·• 
s ,, . :· / 
p ,, ? '?_ 7 
311, ;'p 
I) li • ? <,l 
8 4 • -, 0 
9i< • -,,I 
3 4 • ' 7 
s {, . ' ~ 
3 4 • -; I. 
8 4 ' 1 ') 
8 ,, • -~ (; 
8 4 ~ :~ 7 
8 i1 ! ) (\ 
? 4 • ~ '1 
8 4 • {, (\ -~ 
s ! . • /, I' p 
2 G • i, I 
fl4olf;; 
8 li • t, :\ 
8 li • li ,, 
8 '' ~ /1 r, 
?_I .• !.' 
?_I,," 7 
8 4 • 4 Q 
3 ,, • ~ " 
8 4 0 50 
8 4 , 5 I 
84~5?11 
8 4 , 5 ? II 
8 ·"- ~ :' 
3" • < /," 
8 4 • <,I. P, 
8 I,. c <, t. 
8 4 • 'i !> R 
8 4 ' 5 fi 
8 4 • '; 7 
8 4 ~ 5 A 
8 4 • ' 9 A 
e" . 6 o 
8 4 d) I 
8 4 • (,? 
8 4 ~ 6 1 
e 4 • 6 ~ 
8"' • 6 5 
8 ": • r I 
':! :" • (1 ~ 
8" • (I) 
8 5 • 0" 
8 ~; • 0 'i 
8 5' 0 (, 
8 ~ ~ (l 7 
8 ~ • ( " 
f'' • I r 
2 ') • I I 
8 'i • I 2 
8 5 • I '\ 
fl ~. • I 1, 
fl'io I '•fl 
E' • 
8!,lo 
R ~ • q 
I) : ~ 0 
85. 
"~. 
r,."io 
I~; : 
P 5 • R 
7 ! j • ( . 
7 1 I • flo 
7 If',. I, I 
7 1 9.?: I 
7 I o ~ ? ;.> 
-; I '? ~ I 
7 ) 9 • I 1 
7 ) '? ~ I ~ 
7 I 9. 4? 
725~01 
7 I 9! l'i I 
7 I 9 ~ I '> 
7 I 9 • 4 ~ 
7 I 2 • 3 I 
7 I 9 ~ ? ~ 
7 I 9 • f: ? 
7 I 9 .• 6 1 
7 1 9 • 6 It 
7 ! 9 o J I 
7 I P. 4 ;• 
7 I : ~ I 
7 ! :' • 2 
7 -] 2 • 3 Q 
7 I ;: • 9 I 
7 ! 2 ~ ') 9 
7 I 8 • J I 
7 I 8 ~ 3 9 
-:' I 2 ~ I I 
7 1 g. ;' I 
7 I ; • I ;:: 
7 I 2 • ; 7 
7 1 8 • 2 9 
7 1 7 ~ I I 
7 1 7. I ? 
7 I 7 • I 1 
7 I 7. I i.o 
7 ! 7. I 'i 
7 2 5 . 0 ; 
7 I 7 • 3 
7 I 7, 2 
7 I 5 • ? I 
7 I 5 • 2 ;:> 
1 r 5 , 1 
; l 9 • ~ I 
7 I 9 • ', :' 
7 I 9 • ' t, 
7 l 9. <, 3 
7 I 5 • ? :s 
7 I 4 • I 
7 I 4 , 2 I 
7 1 4 • 2 ) 
7 I L • :3 
7 j 4 , G {, 
7 ! 4 ~ '? 7 
7 I L. ~ 'l ll 
7 I 4 • 9 9 
7 I fl • "i l 
718~5? 
719~65 
7 I I • 7 
7 I 9 ~ R 
7 I 9 _. 9 I 
7 I 9 , o 2 
7 I 9, 7 
719~93 
7 I 9. 9 4 
7 I 9 o 9 9 
7 2 2. ! 
7 2 9. " I 
7 2 9 • I I 
7 2 9, I ? 
7 2 9 0 6 
725.03 
7 2 5 • () 4 
7 2 9. 4 I 
7 2.;; • i.o ;> 
P I 2 • ,:. ' 
7 2 9. ')? 
725o0~ 
7 2 L, • ? I 
7 2 4. 9 :! 
7 2 4, I 
7 2 '" • ;' 
7 2 4 • " >l 
7: 9 ~ c, ., 
7 2 9 o '·I, 
7 2 q 0 'J !i 
7 ? ? • 2 
'! ;"> 9 • 2 
·; ? ,, • 3 
7 ;• 
7 0 
7 ;• 
7? 
NOB 
? 6 • ::; 
3 6 • : ? 
8 6 • 0 3 
8 6 o 0 L' 
r f. • o" 
R f • 0 fi 
"'- 6 • :: ? 
s E • ~ c 
3 6. I •J 
8 7. (\ 1 fl 
8 7 . Cl ! 1'1 
B 7 • 0 2 1\ 
3 7 0 :, 1.1.1 
A 7 ! 0 4 f1 
R 7 ~ 0 5 
R 7 ~ 0 6 
B 7. 0 7 
=: 7 • :: ~ 
2 7 0 c 9 
"7 o I C 
R 7 • I I 
a 7. r ? "' 
9 7 • I 2 fl 
e 7 o 1 3 
s 1. r Lt. 
F..,. • i LO f' 
8 7 • ) L, f 
8 8 • 0 I 
R 8 • 0 2 
8 8 ~ 0 3 
8 8 _. 0 ,, 
e 8 • :J s 
c 9 • c ! t. 
8 9 • 0 1 R 
8 9 • 0 2 
8 9 ~ 0 3 
8 9 ~ 0 4 
8 9 • 0 5 
9 C' • : : 
9:). C'- 2 
9:;. 0 3 
9 0 • 0 4 
9 0 ~ 0 5 
9 0 _. 0 6 
q 0 • 0 7 
9 c • (' fl f 
9 0. c Q" 
'? c • : :l 
9 C. I 0 
9 0 • I I 
9 0 ~ ! 2 
9 0 ~ I 3 
9 0 ~ 1 "' 
9 C ! I " 
9 0. I fi 
9 'J. I 7 h 
?'J• j 7P, 
9 0 ~ I A 
9 0 ~ I 9 t1 
9 0 , I 9 R 
9 0 ~ 2 0 
-:: C • 2 I 
.::: c ~ 2 ; 
c c ~ 2 3 
0 C- ~ 2 L. 
90~2~i 
q 0. 2 (, fl 
9 0 • 2,; fl 
9 0 ~ 2 7 
9 c • 2 ~ 
9 c. 2 Q 
S I ~ ~ I 
9 1 • 0? 
9 I • 0 'I 
9 ! • 0 4 
9 r 0 o ~' 
9 l • 0 ~ 
9 I ~ ~ --, 
9 I • C" 
9 I • C" 
9 1 • r o 
9 I • I l 
9 2, 0 I 
9 2. 0 :' 
'? 2 ~ : I 
9 2. 0 :· 
9 2 ~ 0 ,.; 
q 2 ' 0 7 
n 2 • 0 8 
0 2 ~ () 0 
"? • I :; 
" 2 • I 
0 2 • I 3 
CST 
. • I 
! • 2 
7 '• I • 3 
7 .'i I • 4 
7 'I I o 5 
7 '$ I • 6 I 
7 I 2 • 5 
I '\ 2 • 5 
7 1 ? • I 
I :" 2 o 2 
7 ., 2 ~ 3 
-, ~ 2 ~ Li 
7 ' 2 • 6 
7 ':, 2 • 7 
l .1 2 • 8 I 
'1 3 2. 8 q 
? I 9 • 3 2 
,,c I.::: I 
7 -:' 2 • <: ; 
., :" 3 • I I 
7 'I 3 ~ 4 
712-92 
7 'I 3 • I 2 
A 9 4 ~ r 
7~3~32 
7--, 3. 3 9 
714~91 
7 1 4 ~ J 
7 "\ 4 • 9 2 
R99.98 
p Q 9. 9 9 
7 " 5 ~ 1 
7 ~ 5 • 3 
715~91 
7'15~92 
7 ) 5 • 8 
7)5o93 
?f J ·I 1 
8 f I • I 2 
P f, 1 • 2 I 
A ,; ! • 2 2 
A f> J • 3 I 
R (, ! • 3 2 
f\ (, I , 4 
F A 1 • 5 r 
fl A I • 5 2. 
R ~ 1 • 6 l 
P 6 I • 6 9 
B 6 I • 3 3 
8 r, I • 3 4 
f\ 6 I • 3 9 
A 6 1 • 9 r 
p f 1 • 9 2 
f, 6 ! _. 9 3 
7 2 6 • I 
P f I ~ 7 1 
A 6 I • 7 2 
A 9 9 _. 6 1 
A99, 62 
7 2 6 • 2 
F<,., l • 9 4 
f1 f I • 9 5 
f1 " I • 9 6 
R ,.; I • 9 7 
A l'i 1 ~ 9 8 
729~51 
A (, I • 8 1 
A (, I • R 2 
7 ; • 5 2 
q ' I • 9 9 
A ,, 4 - I I 
A 6 4 • I 2 
A(, 4 o 2 I 
A 6 4 • 2 2 
f\(,6~23 
0 f, -4. 2 4 
0 ~ '" • i 3 
p f. 4 • 2 5 
R '· L. • J L 
{\ (, 4 • 2 6 
fl (, 4. 2 9 
n " I o 4 I 
f ·> I .. 4 2 
A.,! ,fl! 
p ,, 1 ~ 8 :? 
ll G I • :_:: 3 
f\ q 1 • 8 4 
8 'J I ~ R :1 
8 9 ! • R" 
8 9 I • 4 :1 
8 9 I • Q 
NOB 
<) :\ • 0 f, 
"' • 0 "', 
n ._, • (1 r, 
') ":. ,.. -
<)t, ,(1) 
'I b , 0 ::' 
')It 1 0 3 
'I It , C L 
r • C J 
0 '- • 0 2 
9 5 • 0 3 
'? ~ ' 0 4 
9 !i ~ 0 5 
'·' !\. 0 f. 
,, 6 • :: 
() 6 ~ 0 2 
96.03 
<_) 6. 0 ,, 
9 6 • 0 5 
o 7 • c I 
Q 7 • "' : 
9 7 • 0 3 
9 7 .• 0 4 
<] 7 • 0 5 
<) 7. 0 6 
9 p • 0 ; 
'? !i. 0 2 
9 A, o 3 
Q 8' 0" 
<J 8 ~ 0 5 
l R • "f 
'l ~ • : 7 
ilL 02 
n A ~ 1 0 
~~ A ! I I 
9 R • 1 ;:> 
<I R ~ l 3 
<:) p • 1 L; 
" p • J " 
"p. J 6 
1) <J .o 0 I 
') 9. 0 2 
9 C)' 0 3 
9 <) • 0 4 
'"'9. 0 5 
,, ,, . c " 
CST 
9 ~·, I , o ? 
A q /1 • 'I ! 
8 f),, • :I ? 
AO/,. 'J"I 
? ' I • 
R / I ~ 0 I 
8~1~0? 
8 ? I .o 0 9 
8 :' I • '· 1 
f 'l • I I 
8' 0. I ;-
8 q 'J ~ I 'l 
8 n 9 .' I ;, 
8 <) ') ~ 1 .'i 
8 <) 9 ' ! (, 
2 r. C • I ';' 
g ·I" • I 
8 'i ,, • 2 -, 
8 <I ') ! ? /1 
R " 'J • ? ~' 
8 '! <) ~ 2 {, 
8 9 'J , ~' I 
:'!'''". 2; 
2 c I, • ; 
8 9 {, ! 2 "~ 
8 'J L, • / /, 
8 q '• .• 2 !> 
8 9 ,, .. 4 2 
::·;,, • L. I 
8 ') '· . 5 
2 9 ,, • ~ : 
8 ') 9 • 5 -~ 
8 9 'i ~ 2 I 
8 9 .') .. 2? 
89~,.;:>) 
8 Q ') • ·~ ;' 
B r; ~ • 4 3 
8 'l ~ • () !. 
8 ') ') ! J ,, 
8 (l <) • 1 ~·; 
A 9 9 .o ~ It 
A 9 9 , 'i 5 
B I o • F. 
8 r, 9 , r. 7 
8 ,, 0 • '• 7 
8 9 6 .• 0 I 
896·0? 
8 9 {) ; 0 .) 
8 9 (i ~ 0 /1 
8 'I f. • 0 ' 
e Q f • ;, r 
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deutsch, (ranziisisch, ita/ienisch, nie-
derliindisch 
vierteljahrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, (ranziisisch, italienisch, nie-
derliindisch 
aile zwei jahre- Ausgabe 1961 
AuBenhandel : Monatsstatistik 
(rot} 
deutsch I (ranziisisch 
11 Hefte ja h rlich 
AuBenhandel : Analytische Ober-
sichten (rot) 
deutsch I (ranzlisisch 
vierteljilhrlich in zwei Banden (lm-
porte- Exporte); kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Einzelpreis der jahresUbersicht 
jan.-Dez. lmporte 
Ex porte 
AuBenhandel der assoziierten Uber-
seegebiete (rot) 
deutsch I (ranziisisch 
vierteljahrlich; kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Erscheint ab Ende 1962 fUr den Be-
richtszeitraum 1962 
Bereits veroffentlichte jahresbande : 
1959, 1960 
Kohle und sonstige Energietrager 
(Nachtblau) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nie-
derliindisch 
zweimonatlich 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nie-
derliindisch 
vierteljahrlich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch f nie-
derliindisch 
zweimonatlich 
Statistisches Taschenbuch - Energie-
wirtschaft (Kohle und sonstige Energie-
trager) - Eisen und Stahl 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nie .. 
derliindisch 
jahrlich - Ausgabe 1961 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nie-
der/iindisch 
unregelma6ig 
Agrarstatistik (grUn) 
deutsch I (ranzosisch 
vier Hefte jiihrlich 
Ein:z:elveroflentllchungen: 
AuBenhandel nach Landern 1953-1958 
deutsch, franzOsisch, italienisch, ni~ 
derliindisch, englisch 
lnternationales Warenverzeichnis fiir 
den AuBenhandel {CST) 
deutsch, franziisisch, italienisch, nie .. 
derliindisch 
Einheitliches Landerverzeichnis fiir 
die AuBenhandelsstatistik der EWG-
Lander - Stand 1962 
deutsch, franzosisch, italienisch, nie-
derliindisch 
Systematisches Verzeichnis der In-
dustrien in den Europaischen Ge-
meinschaften {NICE) 
deutsch, franziisisch 
Einheitliches Giiterverzeichnis fiir 
die Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, franzlisisch 
Preis Einzelnummer 
Prix par numero 
I DM I N Ffr I Lit. j Fl Fb 
I 
! 
I ! 
4,- 5,- 620 3,60 50,-
6,- 7,50 930 5,40 75,-
3,20 4,- 500 3,- 40,-
I 
: 
: 
I 
4,-1 s.- I 620 3,60 so.-
' 
-
- - - -
8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
16,- 19,50 2 500 14,50 200,-
I 
' 
I 
i 
i 
- - - - I -
I 8,- 10,- 1 250 7.25 1100,-
4,- 5,- 620 3,60 50,-
4,- 5.- 620 3,60 50,-
I 
I 
5,-: 4,- 620 i 3,60 50,-
I I 
I I 
I 
3,20 4,- 500 3,- 40,-
6,- 7,50 930 5,40 75,-
4,- 5,- 62o I 3,60 50,-
I 
I 
16,- 19,50 2 500 14,50 200,-
4,- 5,- 620 3,60 50,-
4,- s.-, 620 3,60 50,-
4,- 5,-J 620 3,60 50,-
I 
4,- I 5,-1 620 3,60 SO,-
OM 
40,-
20,-
-
40,-
56,-
-
-
56,-
-
20,-
12,-
20,-
-
16,-
12,-
-
-
-
-
-
: 
I 
I 
I 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1962 
Preis jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel 
NFfr Lit. Fl Fb I 
Publications periodiques: i Bulletin general de statistiques 
(serie violette) 
allemand 1 fran~ais et italien 1 neerlan-
dais 
49,- 6 250 36,50 500,- 11 numeros par an 
Informations statistiques (ser. orange) 
allemand, (ran,ais, italien, neerlandais 
24,50 3 120 18,- 250,- publication trimestrielle 
Statistiques de base 
allemand, (ran~ais, italien, neerlandais 
- - - -
publication biennale- edition 1961 
Commerce exterieur : Statistique 
mensuelle (serie rouge) 
49,- i 6 250 36,50 500,- allemand I (ran~ais 11 numeros par an 
Commerce exterieur : Tableaux 
analytiques ~serie rouge) 
allemand fran,ais 
publication trimestrielle de deux 
68,- 8 750 50,- 700,-
tomes (import - export); vente par 
abonnement seulement 
Fascicule annuel 
- - - -
janv.-dec. Importations 
- - - -
Exportations 
Commerce exterieur: Commerce des 
associes d'outre-mer (serie rouge) 
allemand I (ran,ais 
publication trimestrielle; vente par 
I 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraitra 
6~-1 8 750! 50,-1700,- en fin 1962 I 
- -
I 
- Fascicules annuels parus: 1959, 1960 
Charbon et autres sources d'energie 
(bleu nuit) 
allemand I fran,ais I italien I neer-
/andais 
24,50 3 120 18,- 250,- publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (ser. bleue) 
allemand I fran,ais I italien I neer/an-
dais 
15.- 1 870 11,- 150,- publication trimestrielle 
Siderurgie (serie bleue) 
allemand I (ran~ais I italien 
landais 
I neer-
24.50 3 120 I 18,- 250,- publication bimestrielle 
' Memento de statistiques, Energie 
' (charbon et autres sources d'energie)-Si-
derurgie 
allemand, 
dais 
fran~ais, italien, neer/an-
- - - - publication annuelle- edition 1961 
Statistiques sociales (serie jaune) 
allemand, fran,ais, ita/ien, neerlan-
dais 
19,50 2 500 14,50 200,- publication irreguliere 
Statistiques agricoles (serie verte) 
1 870 
allemand ! (ran~ais 
15,- 11,-1150,- 4 fascicules par an 
I 
Publications non perlodlques: I 
Commerce exterieur par pays 1953-58 I allemand, fran,ais, italien, neerlan-
- - - -
dais, anglais 
Classification statistlque et tarifaire 
pour le commerce internation. (CST) 
allemand, fran,ais, italien, neer/afloo 
- - - -
dais 
Code geographique commun pour les 
statistiques du commerce exterieur 
des pays de Ia CEE- Version t962 
allemand, fran,ais, ita/len, m!er/an-
- -
I 
- - dais 
Nomenclature des Industries eta-
I blies dans les Communautes Euro-
I 
peennes {NICE} 
- - - -
allemand, fran~ais 
Nomenclature uniforme de marchan-
I dises pour les Statistiques de Trans-- - - - port {NST) allemand, fra"'ais 
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
Verwaltungsrat 
Vizeprasident der Hohen Behorde 
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Kohle und Stahl 
Mitglied der Kommission der Euro-
plilschen Wirtschaftsgemeinschaft 
Mitglied der Kommission der Euro-
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Direktoren: 
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Conseil d'Administration 
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Assistant 
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